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V é r t e i i  A r n ol d t <S 1.
Nőm igazi galambok voltak. Csak uii hittük úgy őkel. 
Gondolom, Huba Márton bátyánk nevezte cl úgy elő­
ször. A galambkák ! Tinódy Zsiga aztán röhögve vitte tovább 
a kaszinóból * nemsokára nem ¡1 volt inár más nevök az egész 
komposszcsszorátusban, csak a „galambkák.*
Fiutal házaspár volt. Két éve éltek együtt, de úgy éltek, 
mint egy j>:ir turbékoló galamb, a kiknek nincs egyéb dolguk 
mint súgni búgni, csókolózni.
Akár mikor ment hozzájuk az ember, mindig együtt 
találta őket. Délutánonként gyakran láthattuk egymás mellett 
ülvo a fiatal férjet és nejét házuk előtt a fapadon, a kir rácsos 
kertben. Az orgonabokrok félig eltakarták őket, de azért 
észre lehetett venni, hogy szorosan egymáshoz simulnak s a 
nő feje csaknem egészen fi rjc váll iti pihen. A férj olvasott, a 
nő valami hímzésen dolgozott, de gyakran lcerc-sztotte ölébe a 
hímzést s olyankor kezet kézbe szoritvi* Ültek ott, inig a baal- 
konvodott égen 11 narancs és biborízinű felhők lassanként sár- 
gaiiüzürkéHc és mocskos sötét lilaszinb s olvadtak át s a haza­
térő scrtcsnyáj és tchéncsorda által fölvert por átláthatlan 
felhőbe burkolta a láthatárt és ax épen szemközt álló kis tem­
plom tornyában megcsendült az eyiti harangozó.
A kertráw előtt u kaszinóból haza ballagó komposszcsz- 
szorok majd kövér, majd vékony alakjai tünedeztek el, mint 
nn’g annyi árnyak a sűrű porban és esti szürkületben. Lép* 
teik nem hallatszottak a puha homokban 0 halkan egymás 
közt váltogatott megjegyzéseik sem hallatszottuk el a kertben 
üldögélő párhoz.
Egyébként azok a megjegyzésük mindig ugyanazok vol­
tak, mindig ugyanazon félig lenéző, félig szánakozó hangon
I.
kiejtve b mindig ugyanazon arczfintorgutásoktól és vállvono- 
gatásoktól kisérve.
— A galutubkák megint együtt vannak, — mondta 
Iluba Márton bátyánk.
— Pali megint a felesége szoknyáját őrzi, — röhögött 
Tinódy Zsiga.
— Hja! nem csoda, ki miből cl, arra visel gondot, — 
ezólt a harmadik, vagy negyedik.
Geszti P li úgy ju to tt  u vagyonhoz felesége utján, mert 
neki magának semmije sem volt, sem itt nálunk a mi közbir­
tokos respublikánkban, sem egyebütt. Szegény legény volt s 
nem is a mi megyénkből való, hanem csak úgy házasodott ide 
a felföldről.
Ax tpjdnak van ugyan valami birtoka a felföldön, de 
kilcncz gyerek fog osztozni rajta, ha még maradna valami, 
mert uz öreg Geszti Sámuel nyakig lubiezleol az adósságban s 
már itt a menyénél is jár t  kölcsön kéregetni.
Az öreg vig czimbora most i* és mikor itt lent j á r t  úgy 
megbarátkozott mindenkivel s úgy meghódította az egész 
komposszesszorátust, hogy azóta a fiát i* jobban •zivelhették ; 
hanem eleinte bizony mindenfelé csak irigy, gúnyos pillantá­
sokkal találkozott. Nem bocsáthatták meg neki, hogy a leg­
gazdagabb leányt elkapta előlük.
Valóban olyan hirtelen is történt az az egész dolog, hogy 
mindnyájan csak ámuliunk-bámultunk, mikor meghallottuk, 
hogy íísigetvári Kuniul jegyet váltott a párádi fürdőben, hol a 
ragynénjévcl volt s két hónap múlva lesz az esküvő. Aba Gé­
zát mintha a s;uta ütötte volna meg nrra a liirre, úgy elnémult 
s csak egy fanyar muaolyl>ól dili egész felelete, mikor I l u b a
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Márton bátyánk fólpattant, hogy igy tncj? úgy, nem kellett 
volna ám idegennek engedni a szép leányt, meg nzt a kilencz- 
száz holdat, nem kelleti volna azt a csúfot magunkon hagyni, 
teringottót!
No de már változtatni nem lehetett a dolgon s ha Huba 
Márton bátyánk még egyszer úgy dörmögött és Aba Géza 
még egyszer oly nyalkán kipödörte volna is a bajuszát s még 
egyszer annvi szerelmes verset küld is ama bizonyos rózsaszín 
borit 'ku divatlapba, nz idegent ki nem tiirhatcák már innen. 
Emma árva leány volt s azt tehette, a mi neki tetszett.
Huba M'irton liátyánk míg a házasság után is «okáig 
dörmögött; de Alm Gézn azt mondta:
— Ej, ha'^yja el, bátyám. Er ima nem találhatott volna 
inkább neki való férjet, a ki ogé«z nap úgy csókolgatja a ke­
zeit s usrv ip-irkodik megszolgálni az ebédet, melyet in­
gyen kap.
Efféle megjegyzéseket nem egyezer lehetett hallani a 
kaszinóban. A leányt osnk elfelejtette volna, hanem a kilencz- 
száz holdat nem birta elfeledni Aba Géza a olyan kétségbeesett 
verseket küldött a rózsaszín borítékos divatlapnak s utry elát­
kozta bennük az esjet, főidet, minden rajta élő léiiynyel egye­
temben, hogy vójjin az a budapesti szerkesztő is mcgsokalta 
s «¡ry pár azokból a desperátus versekből alkalmasint a papír­
kosárba vándorolt, mert Aba Géza azontúl határtalan megve­
tést tanúsítót' mindennemű költészet iránt s kizárólag az agii- 
rászutm *z'‘ntelte ideiét.
Egyébként igyekezett v ;y mutatni, init>tha ő ezt az 
egész dolgot föl sem venné, mintha reá nézve teljesen közö­
nyös volna, váljon férjhez ment-e Emin ■ é* kihez s mintha 
ama desp rátus verjek is egészen más alkalomból Írattak 
volna; de ha a kaszinóban találkozott Geszti Puiival. soha 
sem állhatta meg egy kis csipkédé« nélkül.
— E j ! milyen szerencse, hogy egyszer téged is látha­
tunk. Hát eleresztett a feleséged ?
V.-gy pedig:
— Nem ülsz le velünk tarokkozni? Ha egy pár hatost 
elvesztesz is, nem haragszik meg a feleséged, ne félj.
Mindez bár barátságos enyolgés színébe öltöztetve, c jy- 
egy tűszurás volt Geszti Palinak. Láttam, hogy sokszor ar- 
czába szökik a vér; de félt, hogy nevetségessé t^z i  maiját. ha 
minden tréfálkozó szóra föllobban. Nevetett ő maga is a neve­
tőkkel é.« leült tarokkozni, hogy elveszítse a pár hatost, a 
mint Aba Géza megj< olta.
— Maradj még, maradj, — kiabáltak neki a játszótár­
sak, mikor föl akart kelni; — a kilenczszáz holdból telik még.
Geszti Pali erre is szokott szelid mosolyával felelt. Te­
lik, porsze hogy telik. Hanem ajkai körül megrándult egy 
vouás és szemeiben is megvillant valami, a mi egyátalán nem 
hasonlított a tréfás jókedv tül villanásához. Arcza olyankor 
egészen lámrpiros volt, mcgtörülgettv homlokát s egy pohár 
vizet kért, mert kiállhatatlan itt bbnt a meleg.
— Az örökös turbékolásba jobban bele melegcdhetel, 
öcsém, — mondta arra Huba Márton bátyánk. — Nehéz nap­
szám az, mindig hízelegni. Egy kis szórakozás is kell kttzbe- 
közbe s hu az ember néha-néha ki nem rúgna, hát bizonyosan 
megpukkadna.
Geszti Pali bámulva nézett a  kaszinó érdemes elnökére, 
mintha az, a  mit Iluba Márton bátyánk mondott, valami ért­
hetetlen idegen nyelven lett volna mondva.
-- Magyarázza meg neki, bátyúin, mert nem érti. — rö­
högött Tinódy Znigti.
— Na majd megért’ később, — szólt a kaszinó érdemes 
olnöke, hosszú ősz szakálát simogatva.
Geszt’ Pali nem felelt semmit; de mindegyre ritkábban 
jelent meg n kaszinóban.
— Nem közénk való, — vélte egyik másik komposszesz- 
szor társ.
— Gyáva papucshős, — szólt Aba Géza czv kkercs sze­
mével hunyorgatva.
— Hitvány zsugori, — toldotta m^g Tinódy Zsiga, ki 
két év óta hiúba várta az ingyen vacsorákat.
— Ne bántsátok a galambkáinkat, — vágott közbe gú­
nyosan uz öreg Huba Márton.
— Ej, hát ha kizavarnók őke, kissé a fészekből? — szólt 
egy hetyke legény.
Mindnyájan Aba Gézára tekintettek. Az fítymálólag in­
tett a kezével.
— Nem érdemes . . .  De ha épen akarjátok . . .  a tréfa 
kedvéért . .  . nem bánom.
I I .
Mikor e beszélgetés után körülbelül cgv hét múlva 
Geszti Puli ismét eljött a kiszinóbu, majd nz egész komposz- 
szesszorátust együtt találta a pipázó szobában. Furcsa píllant- 
gatásokkal kacsingattak egymásra, a mint Pali belépett. Vi­
lágosan lehetett látni, hogy itt valami készül; csak Pali nem 
vette észre.
Egy darabig egyről másról folyt a beszélgetős, majd 
akadozva, majd meg nagy buzgósággal. Geszti Palihoz külö­
nösen nyájas volt ma mindenki. Tinódy Zsiga néha-néha fél- 
rofordult s a markába röhögött.
Borus őszi nap volt s hamar esteledett. Künn csepergstt 
az eső, lassan unalmasan. CNipp csupp, csipp csupp. Minden 
olyan vízben aztatottnak látszott, a parasztházak szalmafüde- 
lei, a sárgás gyér levelű ákáczfák a kaszinó ablakai előtt. 
Egyik kom por szenzor oda lépett az ablakhoz.
— Kár ilyen ezudar élőben haza menni.
Maradjunk együtt, — kapott rajta mindjárt a többi,
— maradjunk együtt reggelig.
— Nem becsületes ember, a ki előbb elmegy, — toldotta 
meg Aba Géza, ki úgy tett, mintha már kissé pityókos volna.
— Nem becsületes ember — visszhangozta utána Tinódy 
Zsiga, a ki igazán pityókos volt s csak úgy düllöngőzött 
jobbra balra.
G>**zti Pali kissé elpirult és zavartnak látszott.
— Nekem hnza kell mennem, — szólt mentegelőzőleg.
— Kn nem veszem vissza a szavamat, — hetvenkedett 
Aba Géza.
— Én sem, — d.. Jogot t utána a haszontalan korhely 
T>nódy Zsi^a.
Geszti Pali arczút lángpirosoág borította el. Szótlan 
visszaült az asztalhoz, a hová Edus, a kaszinó szolgája, hor­
dani kezdte a tele palaczkokat.
Tinódv Zsiga szemtelenül röhögvo fordította fejét a ke- 
lepczébe csalt „galambka“ felé a abban a pillanatban Geszti 
Pali arczárói eltűnt a lárgpirosság és egészen sájfcidt l e t t ; de 
még akkor sem szólt semmit, csak kedvetlen képpel, némán 
ült az asztalnál.
C^y látszott, mintha j mdolkoznék. Két halántékán 
vastagon kida^adtak az erek * szemei komoran tapadtak a 
földre.
h a
Az egész koiiiposszeszorátus nagy inuhttíágoc talált 
abban, hogyan aggódik a szegény ember.
— Fél, hogy a fcleségo kipiron ¿atja, — augta Aba Géza 
egyik szomszédjának. de oly hangosan, hogy Geszti Pili is 
meghalhatta.
Ez fölállt most az asztaltól. Sápad' arcza újra lángpi­
rossá vált, szemei szikráztak. E pillanatban cseppet sein lát­
szott vnlimi szolid galainbkiíruk.
N ¿hányán a józanabbak közül meghökkentek. A tréfá­
nak még rósz vége lehet, gondolták 8 közbevetették magokat. 
Huba Márton bátyánk lenyomta a székre Palit s kezébe orő- 
tetett egy telő poharat
(Folytatása köv.)
------
E g y  v i r á g g a l .
(Dcczem’ er 'Jj-ilikrn )
S tá n  Kiiroljtíl-
Ili a e bájos rir&gol nézed 
1 I.&xl benne ifjan tenmagad',
Gondold meg, hogy a jő termésűt 
116 kóit in nyit virágokat.
8 ha u«zed jiiczluy angyalkánkat,
A miut virik’ ánt rád tukint :
SsiYedbeu ama régi l&nguak 
üiikráj i lobbmjou mvgiut.
Hagyj engem is, ki ugy neretlnk,
Uoldog gyönyörrel nóxni rtld :
Hngy ciloxitik clteHr*t meg 
<jy«rwekmotioly s uyiló v in ig!
------ -
A divat és a gyern iek ííltiíztetés.
Kemencaky Kálmántól.
Sokan és sokat írtak már a testi nevelés módjairól és 
e*zközeiről, » beható tárgyalásuk végeredményében mindany- 
nyian megegyeznek abban, hogy a gyermeknek, a szülők ró- 
szérul, különösen az első években követőit phisikai nevelési 
módszer minősége rakja le egész életre kihaiólag és döntőleg, 
a testi fejlődésnek, egészségnek és évek számának, sőt — 
mondhatni — részben a szellemi fejlődésnek is alapkövét.
Fiatal nemzedékünk egy része phi»ikailag a romlás felé 
siet, szemlátomást hanyatlik erőben, különtéleképen nyilvá­
nuló kórjelenségek emésztő súlya alatt. Szomorú világítást 
vetnek a statistikai adatok különösen a gyermekkorra, a meny­
nyiben a gyermekek halálozása nagyon kimagasul hazánk sta- 
tistikai Hzámtábláján. De nemcsak itt látható aggasztó jelen­
ség, hanem a fölnevekedés, a fölc*eperodéa korába lépő ifjak- 
nál, fiuknál és leányoknál egyaránt, s vizsgálódásunk tárgyává 
téve o körülményt, ugy €álaljuk. hogy gyongélkcdésöknek 
é* »ínylődísöknek kezdete és alapoka többé-kevésbbé a kora 
gyermekévekre vihető vissza, s hogy a test szervezetében gye­
kéről vert baj keletkezését sok cselben a szülők, igen gyakran 
ped' j  egyedül az anyák hibás n e v e i é  i r e n d s z e r é n e k ,  
életrendtan-ellenes. helytelen és észszerűden eljárásának lehet 
tulajdonítani. Ezen elérőt lenedén, ezen szenvedő, betoges test­
alkat, mely mint az élet komor kísérője, a szabad létezés elvit, 
a természeti rendeltetésnek ugy phisikai, mint morális erejét I
keskeny határok közé szorítja, n gyermek é# ifjúkor még 
amaz első, reménytelje« szakában mutatkozik, midőn egy-egv 
rögzül t betegség épenségsrel természetellenes; midőn a szülő 
éber ügyelnie, szorgos gondja és helyes, észszerű nevelésből fo­
lyó eljárása bizonyára hathatós villámhárítóul szolgálhatott 
volna a betegség gyuanyagának távoltartására.
És jelentkezik sokszor a kár a nélkül, hogy mindig lá t­
hatókká válnának a tubijdonkt peni okok, melyek a romlást 
előidézték. De máskülönben is, átalúban hajlandók azt a szü­
lök minden más ártalmas behatásnak tulajdonítani, csak an­
nak nem, a minek valóban kellene; csak ax egyedüli és igazi 
oko t: a g y e r m e k  h i b á s  p h i s i k a i  n e v e l é s é t  nem 
jut eszökbe vagy nem akarják ax elerőtlenedés, hosszas siny- 
lődés vagy korai halálozás okának betudni.
Veleszületott gyengeség, rósz táplátkozáainód, egészségte­
len lakás, a gyermek tisztán tartásának elhanyagolása, vagy 
épen elmulasztása: leginkább idáig terjednek a szembeötlő 
körülmények, mint okok, és ez onnan van, mivel itt az 
okok és okozatok egybekapcsolódása világosabban és ösz- 
szefuggőbben lépvén előtérbe, az emberek által inkább is­
mertetnek, inkább méliattatuak figyelemre. De nem áll ez 
az eset egy körülménynél, mely daczára kézzelfogható be­
hatásának és ártalmas volta könnyű megítélhetésénck, épen 
nem méltánroltatík jelentőségében; sőt miként a tapasz­
talás bizonyítja, a kik a szomorú okozatnak tudatával bírnak, 
legtöbbnyíre azok i« vétkes közönyösséggel, elutasító kicsiny­
léssel néznek keresztül rajta, és kesziiknrvu, öntudatosan ig- 
norálják.
Ezen ártalmas körülmény, mely sok gyermeket megfoszt 
egészségétől, eredetileg képesített phisikai ereje normális ki­
fejlődésétől, s mely a gyermeket bimbó- és virágkorában hosz- 
szas szenvedéssel fenyegeti, melynek nem egyszer gyászos elmú­
lás a végeredménye, ez: a g y e r m e k e k ,  k i v á l i k é p e n  
a l e á n y g y e r m e k e k  c z é l e l l e n c s  ö l t ö z t e t é s e .
Csodálatosnak, hogy, ugy mondj tm, rejtélyesnek látszik 
valóban, hogy ily világom ily szeinmellátott dologban, mint 
minő az öltöztetés, melynek cxélszerűsége vágj káros czélsze- 
rűtlonsége iránt mé"is csak minden anyának, főleg pedig min­
den müveit anyának többé-kevéabbá józan itélő-tehetséggel 
kellene birnia: tanús tanak legkevesebb reális értelmet. Szűk 
látkör, helyes fölfogás és önnálló ítélet hiánya nera szolgálhat 
c tekintetben mentségül. Hn a iózan ész nem nyújt vezérfo­
nalat a szülének a gyermek egészségtani öltöztetésére a álta­
lában phísikní nevelésére nézve: kevés fáradsággal és inég 
kevesebb jóakarat mellett megtalálhatnák azt ,iz idevágó nép­
szerű müvekben, melyeknek egyedüli cxéljok, hogy fölvilágo- 
sítáasnl, útmutatással szolgáljanak ott, a hol a r n  épen szük­
ség van. Némely szülék elméletben tisztában látszanak ugyan 
lenni a követésreméluS helye« eljárás iránt, s bár telje?"n meg 
is vnnnak győződve annak üdvös voltáról, gyakorlatba át 
nem viszik, hanem állhatatosan megmaradnak a folytatott ár­
talmas eljárás mellett, s csökönyös makacsságukkal elzárkóz­
nak az okosság pprancsolta körültekintéstől, belátástól, elszi­
getelik magukat a ro»z megorvosol hatásának lehetőségétől. 
Tudatlanságnak szeretném ezt nevezni, ha egyéb netn volna.
De ennek ulapoka egy, untfz nagy erőre kupon hatalomban 
fek*z:k, mely ép oly különösen, mint titokteljesen a czivilízált 
népeknél uralkodik leginkább, a mely itt is a legműveltebbek 
értelmét és jó Ízlését tartja ¿ulyos bilincseiben.
E hatalom ; a d i v a t h a t a l m a .




geségén alapozik: ki s»z érzéki ember Ítélő t> h' intgét, a jó és 
szép iránt benső érzéket magával ragadja é-í nem egy «ser 
megsemmisíti, de ugyanakkor a pliisikai egészség föltételei 
sem tartatnak általa tiszteletben ; innen van, hogy czélját kö­
vetve, folyvást hangzó, változatos parnnc?a nyomában számos 
áldozatot hagy maga után.
A divat c hatalma a modern kulturnépeknél, legközelebb 
pedig hazánk ifjú sarjadékánál, tokintve gyorsan változó kli- 
iiih kus viszonyainkat, »ok szegény ártatlan gyermeket elvisz 
a haláltánczba, úgy hogy némely gyermeknél már a bölcső­
ben jogosultnak látszik ama kérdés, mely a lübecki Máría-tem- 
plom egyik régi festménye alat: irva van, s melyet, rá mind­
járt meg is felelve, egy gyermek megható naiv hangon intéz 
a halálhoz:
0 Dót, wo sál! ick dat r,¿rutaiul ?
lek mii Jsnmiun unilu k:iu nicli gnbn!
A divat hatalma — - mint fentebb mondánk — az emberi 
természet gyengeségén alapszil:. Ez a gyengeség abban áll, 
hogy az ember a maga és mások szemében feltűnő jelenség­
képen kíván tetszelegni, és ez föléoreszté a divatüzés hajlamát, 
megvan minden időben és mindenütt, a hol emberek társas 
életet élnek. Ez ösztön erős támaszul látszik szolgálni arra, 
hogy az ember csupán az érzékiségnek és önzésnek tömjé- 
nezzen, hogy mindjobban eltávozzék u valódi. igazi természet­
től. A kétíves jelenség természetes föltételeit és módjait meg- 
veté, mesterkélt fogásokhoz folyamodott s a szépnek egyete­
mes mintáját az :dő viltozó ízlésében és szeszélyében állította 
föl, mely minta csakis hamis lehet, midőn a természeten élet­
elevenség alakja én törvényeit teljesen clidegenitve, a leg- 
bizarabb szélsőségig fajul. — Első tekintetre valóban nem 
foghatni meg: miként lehet az absoliit rutát, a fonákot, a ter­
mészetesség és egészség elveivel homlokegyenest, ellenkezőt, 
gyakran epv párisi divathölgy agyszüleményének, kórságá­
nak avagy talán rosznkarata kaprice-ának lelemt nyprndukt u- 
mát, a követendő jó  izlés a ész- cs czélszerűségi tek’ntetek- 
n«*kis megfelelő irányzat fölé helyezni? A divat korlátlan ha­
talmát nemcsak az őt bálvánvozók fölött gyakorolja, nemcsak 
a dévaj, piperkőcz és változatosságot hajhászó világot kapja 
szárnyaira, nemeink nzoknt. a kiknek édesen cs>k 4rezni szár­
nya legyintését; de utánzásra kényszerít telnek a józanabb, ko- 
mcly gondolkodású olv tisztessége* egyének is, kik ama di­
vatot különbrn ízléstelennek tartják ; még azoka» is, kik előtt 
az egyszerűség bir egyedüli bel becsesei, ellenállhatatlanul ma­
gával sodorja rohamos árja, r mire szabad lélekzethez jutnak, 
azon ve*zik észre m-igukat, hogy az erőszakos nyomás alatt a 
czélszerűséjri tekintetek, a szép és igaz iránti érzékök egyszerre 
csak megsemmisült.
A divat ezen magával ragadó áramlatának természete, 
kényuri hatalma korántsem oly tiLokteljca, mint azt futólagos 
pillanatra gondolnék. Természete, hatalma egyedül a társa­
dalmi viszonyok szellemében fekszik, mely minden egyest nvüge 
alá kényszerit; mely a czélszerüségi, egészégi s átalában he­
lyes elvi tekintetek parancsa szerint összeállított öltözetben, 
mesterkéletlen egyszerűségben, másoktól mintegy elszigetel­
ten szembeszökő módon való megjelenést: egyenes opponálás- 
nak. a hatványozol divat elleni nyilt merényletnek tekinti s 
legyen bár ez a divat a legfonákabb, a társaság ozeme előtt 
minden vele nem haladó többé-kevésbbé metsző gúnyok, 
gyöngédtelen megjegyzések cwáltáblájául teszi ki magát utón 
útfélen; társaságban :neg nem jelenhet, avngy ha túllévő ma­
gát az emberi gyarló előítéleteken, megjelenni mindazáltal bá­
torkodik, bizvást el lehet rá készülve, hogy nevetséges és fi­
gyelemre nem méltó jelenség gyanánt tűnik föl, s kényelmet­
len, lealázó helyzetét el nem viselhetve, elvégre is kénytelen 
onnan megszökni.
Oly erőszakot gyakorol a divat, mint valamely rnegza- 
holázhatntlan vizár, mely mindent magával sodor, mit útjá­
ban ta lá l ; vagy ha tán ítt-ott egy-egy fával, mely mélyen 
földbe gyökerezve áll, megbirkózni nőm képes: legalább futá­
sának iránya felé liai'itj.n.
De zsarnoki hatalmát a divat ez idő szerint nem csupán 
a nagyok, a teljesen felnőttek felett gyakorolja, hanem azt köz­
vetve a gyermekekre is nagy mértékben kiterjeszti, még eze­
ket sem hagyja érintetlenül. Ez az, mire különösen egészségi 
szempontból súlyt kívánunk fektetni, s a mit határozottan 
kárhoztatnunk kell, ha annak a gyermekek pilisi kai és erkölcsi 
jólétére irányuló, sokszor igen messze kiható káros befolyását 
komolyan fontolóra ve?z*zük; ha nem feledjük, hogy a divatos 
öltöztetésnél rendszerint csaki* a gyermek külsőleg kellemes 
megjelenéséről, nem pétiig annak normális kifejlődésének és 
erősbülésének phisík ií életföltételeiről van gondoskodva, * 
hogy a hiú anyák, részint antudu<o»an, részint öntud itlumil, a 
l á t s z a t é r t  á l d o z a t u l  h o z z á k  a l é n y e g e t .
Ez a visszásság, ez a fonákság kegyelve és ápolvn látszik 
lenni különösen az által, hogy a divat követéséro fogékony 
női nem mérv- és irányadó a gyermekek későbbi öltözködési 
módjára is. Az anyák h<u érzéke, öntetszelgő, fitogtató ruhn- 
vísjlet utáni vágyódása éa törekvése az ideiglenes divat Ízlés­
ben, rájok is csakhamar átszárinarik, $ mint az anyának ked- 
venczei, hiuságának tárgyai s mint kész dívatbábok, mikor 
már érzik, hogy az ő szavok is nyom talán valamit a latban: 
eíész katngorioe kinyilatkoztatják, hogy ők más gyermekek 
divatos ruhái mögött hátra marad ni nem uk .rnak; mint elva- 
kitott, elkényeztetett és teiszvágyó gyermekek ezt hangoztat­
ják szüntelen, majd nevelésök természetéhez hiven, követelőleg 
lépnek föl. még akkor is, ha tán a c*ilád aDvngi jóléte néhány 
fokkal alább szállt, vagy épen közel áll a megsemmisülés­
hez. Kinek jutna eszébe ezért a gyermeke* hibáztatni !
A világ szemében kivétel nélkül minden hiú anya pom­
pázni szeret gyermekével, különösen leánygyermekével már 
kicsi korában is, s azi. minduntalan oly jelenségképen iparko­
dik fölmutatni, mely megfeleljen ama t y p u s n a k, melyet a 
divat szigora előir, de a mely mégis az izlés, vihsztékosság és 
ügyesség arányához mérten, érdemlegesen szokott magy&ráz- 
tatni. Innen van azután, hogy sok anya e/yebot sem tesz, csnk 
öltöztet, mi miatt — In ugyan e mellett gondja még más va­
lamire is kiterjedne — nem ér rá a gyermek lelkére is neme­
sít >lcg befolyni; innen van, hogy már a csecsemőt, kit otthon 
a háznál ész- és szabályszerűen öltöztetnek, mihelyt a világ 
szeme «tlé kerül, vagy igen könnyű, a n g y a 1 i a s, tehát a 
fejletlen, laz* testszervezetet nem eléggé in e l é g i  tő, vagy 
igen nehéz, össze*zoritó és kényelmetlen, tehát n e k i  t ü z e ­
s t 1 ű öltözetbe burkolják, di. zpaplant akasztanak nyakába, 
folezafrangozott nehéz posztókalapot húznak fejébe, álla alatt 
széles szalaggal keresztülkötve; mert hát az anyaphantastikus 
Ízlését, vagy aháznak v a l ó s á g o m  vagy legalább l á t s z ó ­
l a g o s  jólétét és fényűzését a gyermekkel külön is kép­
viselni kell. így halad azután fokozatosan a gyermek öl­
töztetése tovább, évről-évre, az uj divatok mezején, mig nem 
eléri az ifjúkort, de ugyanekkor az anya is eléri a divathaj- 
hászat legfelső fokit , s van is rá gondja, hogy a csa­
lád hi neve veszélyeztetve ne legyen, hogy Leányát hatva-
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nyozott fnntázia után öltöztesse. s kápráztató n im buw l vegye 
korül. miben korunk érzékien »«ellenie átnlib-jn szeret gyönyör­
ködni, mert hiszen 11 mindannnpi életfolynm a házban és a há­
zon kívül ügyi« n mnteriali&mus prózájával kinál.
iKoIyU-js* kör.'
— -  sxss»s—
Az e lső  m cissn ori tlioiirQjflóuy.
1707-dik évi karácsony táján a rég: ErMlirenz — a mai 
Drezda — lakosai némi izgalomban voltak. Miként a fölreb- 
bentett madarak, különös Irrck szállongtak II. Ágoston kii ly 
akkori székvárosában, melyeknek senki Mm tudta urát adni. 
Hogy tudniillik már jó bárom h ó  előtt nagy öreg éjszaka a 
felsőéi* ur parancsára valami idegen férfit hoztak ide Konig- 
steinból, hol fogva tartották volt, es itt a „Jungfernbastei“-on, 
a mostani Brühl-féle termsse-on, egy ujonépült házat aduk  
rendelkezésére; azonban ez is csak afféle börtön, mert «ak  
kevés embernek van ott szabad bejárása, magát az idegent 
pedig nem lehet máskép látni. c*ik tárt, födött kocsiban, a 
melyben naponkint rendeden sétát tesz. örege-apraja azt i t- 
togta egymásnak, hogy a titokteljes férfi hirr* arany csináló, a 
kit u király kiragadott * porosz uralkodó kezéből, és a kit 
most már nem fog eléhb «abadon bocsátani, a mig Drezda 
városában a házak cseréptetőit é* az utczák kövezetét twzta 
sáraranvnyá nem változtatta. Mert hát a felséges urnák pénzre 
vnla «Ük égé, -ok p é n z r r  — uj meg uj építkezésekre é s  egyéb 
szép dolgokra, és a hű nlatlvalóknak «intőn. Kgész magától 
érthetőnek találták tehát, hogy akár a szemük fényére, úgy 
vigyáztak és ügyeltek a csudatevő férfim, é* hogy a király 
eleinte olyan na*;y kényelemmel látta el Drezdában, a milyent 
az ember csak kívánhat. Valóságos caudadolgokat beszéltek a 
szobák pompájáról, a melyeket az idesfcn lakott, a király 
diszhíntnjn naponkint ott állt a háza '„.őtt, azon hajtatott ki a 
városból, egy-egy félre eső tájra, l*vegő-s*ini és kissé kijár • 
látni magát, drága egészségű végett. A. uii pedig asztalát il­
leti, arról külön királyi szakne* gondoskodott, és e szerint a 
király vendége semminek som vala hijában, ejak is egy ki? 
csekélységnek — a szabadságnak.
É* folyt a munka éjjel-nappal titoktcljes módon. Az 
olvasztó kohákhan izzott a tűz é* feketo alakok szünetleniil 
ide-oda sürögtek. A munkások fölött Fischer udvari fazekas­
mester állt. é* úgyszintén Kngelbrecht I’éter. ennek jeles se- 
zéde. a ki sokat megfordult Hollandia és Belgium fayenco- 
C*áráib»n. m i n d  valamennyinek pedig főben járó eskü almt 
tiltva volt. bármit i* elárulni a titkokból, a melyekbe a* ide* 
„en által beavattatuk. Meg is volt erre nézve mmden.k részé­
rőt a jóakarat, é* hogy nz udvari fazekasmester uram még,, 
csak megszegte esküjét, annak oka nem annyira ő volt, mint 
inkább csinos felesége. Kz addig^ddig Bzőue-fonta Éva lea- 
nyainak ismeretes csábitó mesterségeit. . . | . i . -add iS czirógatta- 
„Llogatta  férjét, é. addig-addig kacsintgatott, duzzogatotl a 
nfig csikk „ legmélyebb titoktartás pecsétje alatt k, nem vette 
belőle, hogy az on*ágfcjedelemn.k ama nagy kegyencze senki
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ezélra magükünk b e id é z ,e k  vala, onnan aztán B-tteher
F r i g y e s  Berlinbe ment, a ho azonban rTözTt'Tutl
to kban  felkapták a ti* körm érő l és erős  k a to n a ,  fodozet a la t t  
idő h o z ták  K ön igs te in ra .
Nem mondhatom meg egész bizonyossággal, mit mindent 
nem árult cl ezen felül fazekasmester uram; annyi azonban 
áll, hogy néhány órával ezen beszélgetés után egész Drezda 
városa csak arról beszélt, hogy a Jungfernbastei-on koránt 
sem amnvpor végett fül a füst éi fői ezüst ; hanem csak agya­
got pitliznek ott finom kártonyon keresztül, a mit elébb inár- 
ványlemezeken apróra ru ip ik  ét azon felül meg is Őrölnek. 
Mivelhogy mindössze csak uj cserépedényről van szó. olyas­
miről, a mire udvari fnzekasinrster uram szánólag mosoly­
gott. Egyszerre aztán az is világos lön az emberek előtt, m iért 
hogy király ő fölsége úgy esryszerre felhagyott az ő látogatá­
saival a Jungfernb.-istein-on. íveli is neki az a micsoda,« miben 
ott mesterkednek. Afféle törékeny edény portéka annyi van 
már, mint a köles, mióta Tschirnhans, a gócztükör feltalálója, 
a tejüveget feltalálta és már húrom üveghutát is állított föl 
Szászországban. Még azt is megtudták, hogy ez a Tschirn- 
lians gyakran ide-ide látogat, és ilyenkor mindig néhány na­
pon át maga is segít a Jungfernbastei-on. Voltak ugyan még 
mindig olyan hivő lelkek, a kik erőben állították, hogy Böttcher 
Frigye« egy oly [tornak van birtokában, a melylyel az ezüstöt 
aranynyá változtathatni, fájdalom azonban uiry látszott, hogy 
ő felsége nem tartozott ezen hivők közé.
Az érdeknek eme csökkenése folytán BSttchcr Frigyes 
hovatovább k jvésbbé szigorúan őriztetett, annál szigorúbban 
ellenőrizték most inár a költségeket, melyekbe folytonos kísér­
letei kerültek. Az udvari díszkocsi is ritkábban volt látható 
lakása előtt, a szakács is hunyagabbul jár t  el tisztjében, csak a 
munkásokban nem csökkent nz iránta való hit és bizalom; 
ezek, mikor úgy éjeken át tita<itásait adta nekik, úgy tekin­
tettek reá, mim valami felsőbb lényre.
Böttcher Frigyes akkor még alig haladta volt meg m 24 
évet, a mellett igen megnyerő modor u voltak. Csinos arcza, 
*zzaí a kissé csintalan tnt olylynl ajkai körül, midőn kocsijá­
nak függönyei mögül látható volt. a véletlenül c!őtte elhaladó 
nő a legtöbb esetben önként, vagy önkényielenül, de okvetle­
nül rajta felejté szemeit, Atalaban azt lehet mondani, hogy a 
Jungfernbnsteí-on sokkal többet beszéltek róla a nők, mint a 
férfink, és ha munkások helyett munkásnőkre lett volna szUk- 
sége, akkor Bőt teli r Frigye* bizonyára azt se tudta volna, 
hová legyen a sok utána nyúló p czi kacsónak miatta. Ha 
váljon voli-e neki tudomása a nővilág ezen titkos érdeklődé­
séről ? — Isten a megmondhatója — szívét és elméjét semmi 
esetre nem zuvurta az föl. Mint a madár az ágon, olyan szabad 
volt a szíve, és nem egyszer monda tréfli .un. hogy a szilárd 
olvasztó tégely sokkal imádandóbb tárgy előtte n legszebb 
nőnél, és ha szemei egy idő óta komoran maguk elé mereng­
tek, éfl arcza egyrc-cgyre halaványuli, ennek valóban nem a 
szerelmi bubánat, hanem inkább a királyi kegyelem forgandó- 
ságán való elkeseredés és a jövőjén, vagyis inkább találmá­
nyának jövőjén való aggódás volt az oka. Ihlete — törődött is 
azzal! II :inem találmánya, törekvésének hőn sovárgott ezé Íja, 
az húzódott előle, a messze távol sötétébe, máris értésére adták, 
hogy a felséges ur nem hajlandó tovább i* olyan nevező jea 
ÖMzegekel koczkáztatní bizonytalan és haszontalan kísérle­
tekre, és hogy az orxzág java iránti tekintetből nem sokára 
kénytelenek lesznek, néhány olvasztó kohóban időre megszün­
tetni a munkát.
Egyik novemberi estén egyik pazar fényű termében 
Drezdának, sőt talin ama kornak legszobb hölgye nagy izga­
tottan járt fel és alá. Iloymb, Szászország akkori állam­
miniszterének neje volt az. a későbbi Cosel birodalmi grófnő,
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amaz uj a  JIag az udvar egén és « király szivében, a bűbájos 
Königsma.'k valamennyi utódai közül a lcgtündökletesebb 
azépscg. Csak néhány hete, hogy féltékenyen szerelme« férje 
jószágairól a székvárosba érkezett. Az istenfélő, szelíd lelkű 
királyné szives barátsággal fogadta az idegen nőt, legkevésbbé 
som sejtve a nagy kinos fájdalmat, melyet nem sokára szivének 
okozand; a magas arisztokráczia irigységgel vegyes csudál- 
kozá&íal tekintett a fiutal, hóditó szépségre. Nein n félénk 
ibolya volt ö, mely a rejtek ben érzé magát boldognak; hanem 
a kelyhét táró, nagyvilágban tündökölni vágyó rózsa. És a 
király szemei be nein telhetének a fejedelmi virág igézetes 
. szépségének látásával. Az azon korbeli tudósítások tgytől- 
ogyig nem győzik mugasztalm a hires és hirhedett Cosel 
grófnő naey szépségét, vidám társalgási modorát és ragyogó 
szellemét.
Most azonban még Hoyinb illamminimer nejo volt, és a 
szép asszony ma egész nap felette rósz kedvben szenvedett. 
Először életében ejtett volt ki forró kívánságot férje előtt, és 
először életében meg lön az tagadva tSle. Előtte való nap, egy 
kis ünnepély alkalmával, * királyné termeiben, gyönyörű 
inajolica-cdények voltak az asztalon és a ezukroa gyümölcsök 
olyan tányérokon jártak  kézről-kézre, melyeknek gazdag ara­
nyozása és gyönyörű fejtései, valamint a felhők mögül kisan- 
dikáló bájos amoureue-fejecskék első pillanatra magukra von­
ták a fiatal hölgy figyelmét, Kérdezősködéséro megtudta, hogy 
ezen nagybecsű tányérokon a festések Rafael saját műve és a 
királyné a pápától kapta azokat ajándékba. Ks a sz "p állam- 
miniszterné előtt egy ilyen nagybecsű t-iyérkészlet a földi 
boldogság összes mindenségit foglalt« mos* magában. Valami 
olyasnak birtokában lenni, a mit az egt'sz udvar irigyelne 
tőle — megragadó egy gondolat! Miért hogy nem csak Ra­
faelt, hanem a világ valamennyi hires festőművészeit nein tá ­
maszthatja föl halottaikból, hogy ilyen nafrybccsű tányér­
készletet készítsenek neki, egyedül csak neki! Maga a királyné 
mondta volt, hogy a legbecsesebb ékszer, a mivel a nő dicse­
kedhetik, az ilyen készlet, és — ezt hallania borzasztó volt 
ő neki.
Hoymb Anna tehát bármi áron, bármi uton-módon, de 
okvetlenül ilyen majolica-készlethez akart jutni, és egész sziv- 
beli hevességével adá tudtul férjének ezen kívánságát.
>— Édes, ked •es leikein — szólt ez rá nyugodtan, mivel 
hogy a férjek minden időkben ezt az ismeretes megszólítási 
formát használják, mikor nejüktől megtagadnak valamit, — 
lehetetlenséget kívánsz. Előbb élőkké kellene tenned a halot­
takat, engem meg Croesussá, hogy az ilyen drága kincseket 
meg tudjam fizetni. Ép usy nem viheted ki az egyiket, mint a 
másikat. Az az aranycsináló Jungfraubastei-on. egyedül csak 
az segíthetne rajtad, ha ugyan ügyesobb volna. Csakhogy 
azon már a király is szívesen túladna, mert sok pénzünkben van, 
in*fJ ígéretei közUl egyetlen egyet sem birt még beváltani. A 
király hallani sem szeret már róla. Ma is egy levél érkezett be 
ama varázs mestertől, tele van könyörgéss el és Ígérgetéssel; ha­
nem bizony át sem merem adni a királynak.
A hogy most a bűbájos asszony fülelt és tudakozódott, 
és a hogy hizclkeiett és fűrkészkedett addig-addig, a inig csak 
a nagy hatalmas miniszter, kinek ránczolt homlokától annyian
• féltők és reszkettek, olyan »ehetetlen nem volt, mint a kis gyer­
mek és annyir* ide oda forgatható, mint a irág levele, a moly- 
lyel a piczi esti szellő is kénye-k^dve szerint játszadoz ! Oh, az a 
bársonypuha kéz, a mint a nagyméltóságu orczákat edesdeden si­
mogatja. az a ragvogó szem, a mint ellenállhatlan igézettel szinte
a férj szeinébu tündököl; az az észvesztő száj, a mint tü idérajkni- 
val mosolyog ét esdekel .'És akkor aztán a fő-fiSinimszter egy haj­
szállal sem különben az udvari fazekasmester uramnál, szép 
sorjában kifecsegett mindent, a mit nem lett volna szabad, és 
végro még Böttchernek a királyhoz intézett levelét is oda adta 
a szép asszonynak. Az meg de hogyan olvasta azt el; és mint 
múlt cl róla rósz kedve, akár csak a márcziusi hó a napvilág­
tól; és mint fogadta föl férjének, hogy hallgatni fog, mélyen, 
miként a sir,, és mind a mellett a mint csak magában volt, az 
udvari fazekasmesterné asszonyért szulajtotta egyik cselédjét, 
azzal a meghagyással, hogy tüstént ide jöjjön hozzá! Ezt a 
látogatást várta Hoymbné A ina, midőn most olvan nagy iz­
gatottan fel-alá já r t  termében, hogy élénk szinfi virágokkal 
áttört zöld selyem köntösének uszálya úgy zúgott és zajgott 
háta mögött, hogy a háborgó Balaton habjai se jobban.
Hat még a gondolatok a hajporzott kii fejecskében, azok 
meg hogy üzték-kergették egymást! Tálczák és virágtartók, 
csészék és tányérok valóságos boszorkátánezot jártak  abban 
és még som törtek e l ! — Hogy míkép lőhetne segit »égére az a 
csudatevő ember ott a Jungfcrnbastei-on, arra nézve nem volt 
ugyan egészen tisztában, beszélnie azonban minden áron kell 
vele, és mivel ennek nem volt szabad kimozdulni a házból, ő 
megy majd el hozzá, a csinos kis fazekasinesterné mog kisé- 
rőnője lösz neki oda.
Kis idő múlva a cseléd már vissza is volt, azzal a jelen­
téssel, hogy a fazekasmf iterné künn van már az előszobában; 
diadalmas mosoly lebbent végig Drezda legszebb asszonyának 
arczán, midőn a hamiskás barna szemű, kedves fiatul asszonyka 
a terembe lépett, és pillanat múlva a két nő már egymás mel­
lett ült, magukban, a p«mlagon, zárt ajtók mellett, melyek 
előtt, óvatosság tekintetéből, még a sűrű szőnyegek is le vol­
tak bocsátva. Minden hosszas bevezetés nélkül. — a diploma­
tikus kerülgetés nem tartozott Hoymb Anna tulajdonai 
közé, — nyájas leereszkedéssel tudakozódott vendégénél u 
jungfembastei-b J i  idegen titokteljes dolgai felül, egyúttal 
fényes arany lánczot akasztgatván a csinos czinkosnő nyakára 
és a kaczkíás kis főkötőt arany rezgő-tűvel erősitvéo dús gesz- 
tenyeszin hajához. Ugyan melyikünk állhatott volna ellent 
ennyi csábnak, különösen egy nagy fali tükörrel szemben és az 
arany láncz és rezgőtű lá t tá ra , azon gondolattól megka- 
patva: .Mégis csak egészen mást mutatunk ilyen fényesség­
ben!4 Persze, hogy mindenek előtt egyik is, másik is a leg- 
ünnopélyesebben felfogadta, hogy az egymással kölcsönösen 
közlendő veszedelmes titkok a sziv Icgmélységcsebb r ijfjtt 
fiókjában maradnak örök időkre elzárva, azonban mégis csak 
egyik szó a másikat adta, egyik is, másik is elbeszélte, a mit 
tudott, sőt tnég nm ál is többet, és midőn a csinos fazekns- 
mestemé, miután újra meggyőződött voína, hogy az ajtók 
csakugyan csukvák és közelről-távolról egy lélek sem hallja 
szavait, végre bevallotta, hogy ugy egykor-máskor férje után 
nézve, Bííttcher Frigyest egész közelről látta, és így jó lélek­
kel mondhutja, hogy — természetesen férjet, «z udvari fuze- 
kasmestert kivéve, — annál szebb férfit teljes világ élőiében 
nem láto tt;  Hoymbné ő nagyméltósága, fölkelve ültéből: 
„Most mindjárt elmegyünk hozzá*, — mondá; ö n  ogy öltö­
zeket szerez nekem e czélra; tudja, csak a maga hétköznapi 
ruhája közül egyet, és senki sem állhatja ott utunkat; azt 
mondjuk majd. férjeinket keressük ! Csak ne sokat tétovázzék, 
én felolek mindenért; mindj irt el is megyek önnel, lakására.
(Véff« kit.)
----- «*■--------------
A frakk és a ( zilind or.
Kettőért kell midinek előtt bocsánatot kérnem; az egyik 
az, hogy önöknek tisztelt olvaaónJk, e kizárólagosan n ő i  
lapban férfi-öltözékről szólok, a másik pedig nz, hogy nem­
eink férfi divat-czikkekről beszélek, de ez"k közt is a l«jg- 
barátaágtiilanabbul fogadott öltözetről akarok egyei-mást el- 
mondnni. Magyar nők előtt nem is tudom, melyik nagyobb 
bűnöm?! Híazcn nincs még távol az idő, mikor a köcaög-kalap- 
ban s a fecske furku kabátban kész hazafiatlanság rejlett, 
s mikor uton-utfelen e kát öltönydarab vált mindenek közt a 
legnagyobb gúny tárgya.
Do nz idők rádióznak; ha elvétve, itt-ott hitlliitrk is egy- 
cgy elnyelt morgást u czilinder láttára s észreveszünk is cgy- 
egy ferde tekintetet, a nagy többség végre is hozzá törődött 
s megtflri e kiátkozott német holmikat. Mivel nem szidjuk 
többé a németet (nem is hasznalna, hiába szidnék,) « mivel 
hozzászoktunk már ugy-nhogy a német barátsághoz, a ruhá­
ját ia el zivéljük vuLliogy. E b ma már azt hiszem a logkiaobb 
vidéki városban win álalják fölvenni * frakkot a fintnl 
urak, ha bálba mennek.
Mrrt különös, mi nálunk csak azért volt a frtkk és n 
czilinder üldözés tárgya, m m  nzt tartották róla* s valószínű* 
lég tartják mii is soknn, hogy német öltönydarabok. Pedig hat 
tudni lehetne, hogy a világon egyotlen egy nemzetnek sincs 
polgári öltözéke, csak a l'rnnczián^k. (no és nekünk, miután 
mi csináltunk magunknak a mi diszöhönyfink miiitájúra pol­
gári öltözéket, csnkho^y k*«zorit»uk a másikat, és elhitettük 
magunkkal:, hogy :ir. a sujtásos, fonott gombos, felálló galléru 
attila, az a vítéz-kötéses szűk magyar nadrág és snrkan- 
tyus csizma polgári öltöny, pedig dehogy az ; — nemesi öltö­
zet az is, csakhogy kevesebb diszszel van kíáMítvn.) Csak 1
i franeziánnk van polgári öltözéke, a mióta n n iinmi «'srollözt- 
ki-k küz-viseleie kiment a divatból, azóta minden nemzet, az 
angol, az olasz, a német és a többi, a franczia polgári öl­
tözéket fogadta el s azt viseli. Hanem miyel »>i közvetlenül a 
németektől, helyesebben mondva, az osztrákoktól kaptuk, 
azokon láttuk, mivel nálunk a Buch-világbun az osztrák hi­
vatalnokok viselték, • mivel ezeket egy csep okunk sem volt 
szeretni, hát velők együtt kiutasítottuk a divatot is, melyet 
viseltek t csináltunk mást, magyarom, és clfeb-dtük, hogy negy- 
vennyofez előtt arra a divatra nem mondtuk, hogy német, * 
nem gondoltuk inej hogv uralkodjanak fölötte s ha pillanatra 
legyőzik is, csakhamar felülkerekedik s nyakán» ül a győző­
nek. így történt nálunk is, és ma már a frakk és czilinder kor­
látlan uralmat gyakorolnak ismét a báltermekben és az i nne- 
páJyes elfogadó szobákban
A frakkról és czilinderről beszélni tehát ismét jogosult, 
mutl különösen az. mert itt nz idényük is ez öltöny-darabok­
nak. mely k nélkül be nem bocsátuának a bálterembe nem 
csak itt a fővárosban, de alkalmasint a uagyobb vidéki váro­
sokban sem. És igazán különeznek találom, hogy ez öltözék a 
bélokon és ünnepélyektől oly kizárólagos hatalmat nyert. Vagy 
nem találták-e önök soha sem furcsának, hogy a nujjy fényes 
mulatságokon, hol minden csillog és rngyog, hol n nők rózsa­
szín és kék és sárga * ma* ogyéb élénk sínekben jelennek 
meg, a melyek nz örömhöz, n vigassághoz leginkább illenek, a 
férfisereg f e k e t e  ruhában jelen meg, mintha temetésre menne?! 
Nem utálták  önök fonák dolognak, hogy a férfink azt az öl­
tözéket viselik n fényes vigalmakon, a melyben gyászolni szo­
kás?! Ez a komor inegjdené* egy c*>|»pet *«»> *>l‘k az ünne­
pély öröméhez, és mégis kisértené meg valnk: színes öltözéket 
venni magára, mikor tánczinulntságra készül í Komoly öreg 
uraknak még csuk megjárná, ámbár ezektől is megvárnám, 
hogy ha a fiatalrág vigalmán megjelennek, hagyják otthon 
sötét kabátjukat, s ne komorítaák vele a vidám hangulatot. 
Bezzeg másként volt egykor, midőn még a liizöltezetek nem 
mentek ki a divatból, akkor volt csak igazán iinnepies, élénk, 
vidám kinézése a bálnak, melyen vörös, kék, feh !r s mindenféle 
aziuű selyem és bársony öltözetek pompáztak, csillogva az 
aranytól, ezüsttől és drágakövektől. Hanem természetesen az 
kJltségea öltözék volt, s az ember hajlandó lenne azt gon­
dolni, hogy nem is más, csak a takarékosság, a szükség hozta 
be a divatba a fekete báliruhák használatát. Mert szent igaz, 
hogy joiuini a világon nem kerül kevesebbe a férfiaknak, mint 
a bál. V nőknek mennyit k'-ll költeni öltözékökre. s két bál­
ban egy ruhában már nem lehet megjelenni. a férfiak, — csi­
náltatnak egy frakkot s a vállukon liheg nz egész farsangon, 
azonkívül jó  minden komolv látogatásra, ünnepélyre, stb.
A frakk és czilinder tulajdonkép ebben a században jött 
divatba. Mind a kettő határozottan u párisi szeszély eredmé­
nye s franczia jellegét meg nem tagadhatná. A frakk fo­
kozatosan fejlődött, helyesebben mondva, apadt, oda, a hol 
most van.
XVI. Lajos franczia királv korúban kezdették a kabát 
széleit fölhajtani, s oda gombolni. Utóbb a fölhajtót! részt 
egészen lemetszettek s ez a lekauynritá* mind határozottabb 
alakot öltött, mig végre előállt a frakk. Kétségtelen, hogy 
czélszerűségi szempontból tették. A kabát előrésze akadályul 
szolgál a járásban, (nem nagyon rég éjjen ezért az osztrák 
katonák fehér kubitja is frakk-alaku volt.) a tánezban termé­
szetesen meg szabadabb mozgás kívántatik, mint a járásban. 
Ezért maradt meg a fmkk-szabás n báli öltözéknél. Hanem 
azért nem letL volna szükség a ruha szövetét feketére vál­
toztatni.
A németeket boszantotta az, hogy a francziáktól kény­
telenek a divatot átvenni, azért nem n^g száműzni akarták a 
frakkot. Berlinből ::idull ki a mozgalom a p írtolásra talált ngész 
Németországban. Csakhogy ha eldobják a frakkot, mivel helyet­
tesítsék ?! Ez volt a kérdések kérdése. A németek disz öltö­
nye épen nőm alknltnaa arra. hogy polgárosítsák, sőt ha szigo­
rúan tekintj „k a dolgot, tulajdonképen niues is u németeknek 
kizárólagos nemzeti jelmezök. A aok kapkodás, habozás vége 
az let*., hogy a németek utoljára is kénytelenek voltak ineglió- 
doJni a franczia divat előtt Iliábn, a német csak német marad 
mindig, — a francziával soha sem raérkőzhetík. És hiúba 
győzte le a német a francziáknt a hareztéren, kénytelen meghó- 
doln* Ízlése, gazdagsága és műveltsége előtt, azért csak a 
franczia ipar az ur a berlini piaczon, a díplomáczía nyelve 
mégis franczia s a dtplomácziai öltöny a frakk. Bismnrk meg­
próbálta, katona-kabáttal helyettesíteni a fiskkot, de nem 
megy, ez az egy pont az. melyen még Bisrnark crejo is meg­
törik.
Ne szidjuk tehát mi a frakkot, alkalmas öltöny darab az, a 
tost mozgását semmiben sem korlátozza,a termet előnyeit kitün­
teti, és — franezía ruhadarab. Ez a körülmény békitse ki vele 
ellenségeit, he. még vannak, s az, hogy a nemetek tehetetlen 
dühhel küzdenek ellene s le nem győzhetik. A németek mellé 
pedig csak nem állunk talán ? ! pk.
Januárhó 2-dikáti.
Uj évi kifáuáigok. — l'j éri BdvóxkUk. — \ i  irói Mffélj-cgjrlot kijt-
gyúlfo*.
Hu mind az a sok jó  kívánság beteljf '"‘dik, n mikkel 
ezen n heten az emberek egymást utón, útfélen elárasztották, 
ugv nem lesz boldogabb ország a inienkrél. Hiszen nr. tagad­
hatatlan íp, hogy alig van ország, melyre ¡mnyirn ráférő« egy 
kis jobb lét. mint u mienkre, csakhogy én úgy emlékszem, hogy 
a múlt esztendőben is épen ily bőkezűek voltunk egymás irá­
nyában a jó  kívánságokban a az esztendő leteli a nélkül, hogy 
a jó  kívánságnak fogj nntji lett volnn. Az ur isten nem tar­
totta érdemeinek meghallgatni a mi kívánságainkat, melyek­
nek aligha is volt különb crtclmo mint ez : mivel szokás e 
napon egymásnak jókat kívánni, hát tegyünk eleget a szokás 
kötelességének, — s ha őszinték akarnánk lenni, be kellene 
vallanunk, hogy ha arról lenne szó, hogy beteljesüljenek ízok­
nak a másokra paz roll jó kivánatok, legnagyobb részét 
magunk számára szeretnők megtartani. És úgy háromnegyed 
rész komédia s csak egyn ?yed rész őszinteség lóvén a mi kí­
vánságunkban, nem is cíoda, ha az ur isten nem sok it törő­
dik vele.
De most már túl estünk rajta s számot vethetünk tár­
csánkkal, mennyibe kerültek nekünk másoknak a jó kívánságai. 
Alkalmasint többe, mint a mennyit ama jó kívánságok jöve­
delmeznének. ha a fenebbi arány szerint realizálhatók volná­
nak. Ennek duezára ¿n legkevesebbet sem sopánkodom és nem 
állok be aznknak a kórusába, a kik a fölött jajveszékelnek, 
hogy mily tömérdek pénzt vittek el tőlUk az újévi gratulu- 
cziók. En azt hiszem, hogy állásához aránylag minden em­
berre egyforma rész esik ebből az adóból, s így nekem is lenne 
annyi okom a panaszkodásra, mint másnak, én mégis azt mon­
dom, hogy nem sajnálom azt a néhány torintot, a melyet újév 
napján kiosztanom kellett. Benne van az inár az ember termé­
szetében, hogy bizonyos napokon azoktól, kik hozzá tartoz­
nak, szeretetök, figyelmük és megcmlékezéaök jeleül ajándékot 
várnak, valamint az is természetünkben van, hogy azokat, a 
kikel szeretünk, névnapjukon, születés-napjokon, karácsonkor, 
akármivel meglepjük. S miután ez így van, csodálhatni-e, ha 
azoknak, kik az év folytán egyben, másban szolgáltak minkot, 
szintén jól esik. ha újév napján kapnak valami ajándékot, ha 
megvárják azt tőlünk?! A levélhordó, az ujsághordó. a szín­
házi zárt»zéknyitó, a fodrász, a pinezér, > kapus, és a többi, 
kik mindnyájan szolgálatunkra voltuk, a nélkül, hogy az ér 
folytán ezért tőlünk közvetlen jutalmat vettek volna, — hát 
nem érdemlik-e meg tőlünk azt a pár forintot a mivel újév 
napján megajándékozzuk ?! — Azt tartom, igen, 8 ezért sa­
vanyú arcz nélkül, szívesen adom azt. n mit adhatok, — s bi­
zony. ha nem tartanám ők-:n e csekélységre érdemesnek, inkább 
nem adnék, mintsem aztán napokig lamentáljak u megsaczolás 
miatt.
Azt tartják, hogy újév után semmi közUnk az elmúlt 
esztendőhöz, m Vis arra kell kérnem önöket, engedjék meg, 
hogy visszatérjek itt egy mozzanatra, mely a múlt évet b«;fe­
jezte. Az irói segély-egylet közgyűlését értem, mely a múlt év 
végén, s még e héten tartatott. Az irói segély-egylet minden­
esetre megérdemli, hogy közgyűlésével foglalkozzunk, annál 
is inkább, mivel évek telnek el, míg a nemes czélu egylet egy 
közgyűlést tort. S nem is fölösleges emlegetni ez egylet ne­
vét. melyet n közönség fájdalom, lassankint kezd elfeledni.
A közgyűlés az ukndéinin kis termében tartntott gróf 
Lónyay Menyhért helyettes elnök vczctéí■.■ mellett, ő  megnyit­
ván az ülést, p> ndonekt lőtt az irói segély egyletnek nemes czél- 
jnít fej legette és elősorolta azon gyér forrásokat, melyek az 
egylet segélypénztárának rendelkezésére állanak. Sajnálkozott, 
hogy oly k ö z ö n y t  t a n ú s í t  a n a g y  k ö z ö n s é g  az 
ügy irán* s valóban ulig volna lehetséges a kitűzött czéloknuk 
távolról is megfelelni, ha nein akadnának a vagyonos honpol­
gárok s különösen n hölgyek köréből nemesszivűek, kik ala­
pítványokkal növelik a segélytőkét. A lefolyt tiz évben, a 
mióta közgyűlés nem tartatott, nagyobb összeget a követke­
zők áldoztak az egyletnek : Király ő Felsége 1000 frtot. Az 
Athenaeum a P. Napló 25 éves jubileuma alkalmával 1000 
frt. Batthány Fülöp herczeg 2000 frt. Bnzeiédí Istvánné li>o5 
í r t  A C s a l á d i  k ö r  o l v a s ó i  2336 f r t  83 k r. Fox An­
tal 1000 frt, özvegy Gubics Andrásné 1000 frt, Ipolyi Arnold 
100U frt, Káldy Miklós 4000 frt. Karácsonyi Guido gróf 
2400 f r t ,  Károlyi György gróf 2000 frt, Károlyi látván 
gróf 10,000 frt, Károlyi Alajos gróf 2000 frt, Latinovit« Cze- 
ezilía 1000 frt. Lukács Béla 1000 frt. Első magyar általános 
biztosító tárrosáir 1000 frt. Névtelen 12,000 frt. Névtelen sors­
jegyekben 580 frt. Névtelen sorsjáték utján 28,832 frt 88 kr. 
Elaő hazai takarékpénztár 6200 frt. Wcisz B. F. 1200 frt, 
Wenckheim Frgyesné grófnő, született Wenckhcim Krisztina 
grófnő 10.000 frt.
Az elnöki beszéd után Gyulai Pál titkár olvasta fel az 
igazgató és ellenőrző bizottságok jelentéseit. A jelentésben is 
sok a panasz n közönség részvétlennégo ellen. Az alapszabályok 
szerint az egylet tagja lehet mindaz, ki havonkmt legalább 1 
frtot fizet a pénztárba; ilyen fizető tag pedig van összeson 18, 
köztük csak kettő, kinek kötelezettsége a jövő évre is kiterjed. 
Már pedig egy forint csak nem sok az irodalom munkaképte­
len, clbetegcsedett szegény bajnokai fölsegitésére. A titkári 
jelentés szerint ártott az egyletnek a sajtó agitáczíója egy 
hírlapírókat nyugdíjazó pénztár érdekében; s kárhoztatja o 
mozgalmat, mely a tervezett nyugdíjintézetnek nem használt 
semmit. Áttért ezután az egylet jövedelmi forrásainak előadá­
sára: alapító tag van 314, adományozó 247, tagdíjas 18, Ö9Z- 
szcson 579-en vettek részt 10 éven át az ogylet tőkéjének 
öregbítésében. Az egyleti vagyon az 1877 végével: értékpapí­
rokban 109,330 frt, követelésekben 58,390 frt, készpénzben 
2125 frt 43 kr. összesen 169,845 frt 43 kr. A pénztárt 1869-ig 
Szathmáry Lajos kezelte, azóta n magyar földhitelintézet gon­
dozza az egylet vagyonát. Segélyt az egylet csak oly elagott 
vagy Ínségben lövő íróknak, a emk özvegyeinek árváinak a<L 
kik az irodalom valamelyik szakmájában kitűntek volt. A ren­




pillanatnyi njomor enyhítésére szolgál. Jelenleg négy elaggod 
iró és 38 özvegy é* árva részesül rendes segélyben, melynek 
maximuma 500 frt, minimuma 100, renkivüli segély fejében 
mintegy 1500 frt adatott ki. Gyulai azután meleg szuvakban 
ecseteié a jótékony hatást, melyet nz egyleti segélyezések a 
nyomorban levő Írókra s ezek családjaim gyakoroltak. Végre 
bejelenté, hogy nagy elfoglaltsága miatt, a titkári állás.ol le­
mond.
Ez nz utóbbi bejelentés a legfájóbb hatást keltette, mert 
Gyűlni igen lelke« és fáradhat l.in titkára volt az egyletnek, « 
neme« szíve gyöngédséggel párosítva mindig fölkereste a szűk* 
»égben levőt. Az elnök sajnálnnal vette tudomásul e lemon­
dást, a közgyűlés pedig élénken megéljenezte a derék férfiút.
Következelt az uj igazgató cs ellenőrző bizottmány tag­
jainak megválnsytásu, a nznvnzatok beadatván, s összeolvastat­
ván. Károlyi Gyula gróf felolvasta a szavazás eredményét. A* 
igazgató választmány tagjai lettek: Károlyi István gróf, 
Csengery Antal. Gregm* Ágost, Gyulay Fái, Lukács Mór, 
Pompéry, Szathmúry Lajos, Urváry Lajos, Korizmica László, 
Lónyay Menyhért gróf, és Jókai Mór. Az ellenőrző bizott­
mány tagjai: gróf Károlyi Gyula, Mórocz István, Woisz Bcr- 
nát. Az egylet titkára Gyulai helyett Vadnay Károly lett. 
Greguss Ágost végül indítványozta, hogy az egylet fel­
hívásokat bocsásson ki mindazon tekintélyes és vagyonos hon­
polgárokhoz s testületekhez, kik még eddig az egyletet anya­
gilag nem támogatták, hogy az egyleti pénztárt nltipitványilag 
gyarapítsák, s a felhívás szövegéül ma felolvasott elnukí meg­
nyitójának buzditó szavai használtassanak. Kz indítványt a 
közgyűlés elfogadta s azután eloszlott.
És tni szivünkből óhajtjuk, hogy e fölhívás sehol se té- 
veszsze el hutását1, t különösen óhajtjuk, hogy a Családi kör 
ti*zt«lt olvasónői, kik már eddig is ¡gon tekintélyes és méltó 
helyet foglaltak cl az adakozók dísze* sorozatában, jövőre is 
következetesek maradjanak önmagukhoz. — p.
—
H u d n n cs t*  l i i r r t v ő .
.* .  (Jótékonyán) K í r á l v  ő F e l s é g e  n pestmegyei 
Hajós közsé* tttzkárosult lakosai részére magánpénztárából 
500 irtot, továbbá a kis pesti római katholikus templom épí­
tésére 100 frt segélyt adományozott.
é\  {Róstás ú<tpU>.) R ó n a s z é k i  Gusztáv fiatal színész 
Szabadkán jegyet váltott S z e n t e s s y  Vilma kimi *zonyny*l, 
az ottani szintáreulat kedvelt énekesnőjével. — S a 1 f  Ist­
ván, magyar államvasuti könyvvezotŐ Budapesten eljegyezte 
N a g y  Fanny kisasszonyt, Nagy Mihály ur leányát.
P é c h y Mihály honvéd huszár-százados eljegyezte I) e g e n- 
f e l d  Mari grófnőt. — A kussni kötszövészoti iskoía király» 
felügyelője, jág ö c i  P é t e r f f y  Zoltán eljegyezte Szászor- 
*zágbnn Limbaehban özvegy Esche Kinn* gyártulajdonosnő
| bájos leányát, E*cln> Lujza kisasszony» — O k o l i c s á n y i
( Sándor, a szentpétervári osztrák-magyar követség tanácsos*, Szentpéterváron eljegyzett egy orosz herczegnőt: L  o b a n o- v a-R o s i o v s k o j n  Olgát.
. (R iohlf (rómifo^is) tudvnlevőleg 2000 I r to t  küldült
I á t  Thai** Elek főkapitánynak a fővárosi »JWjfinyek közötti
szétosztás végett. A pénzhez a fÖudvurmexteri hivatal követ­
kező levele volt mellékelve: Rudolf trónörökös ö fensége a 
beálló téli idővel nagyobb mérveket öltő munka hiány által 
indíttatva elhatározta, liogv saját magánpénztárából két ezt 
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freot szentel Budapest szegényeinek, ö  fensége ez adomány 
.szétosztását egészen ngod belátására bizza, de azt óhajtja, 
hogy a lölötte ki« összegekre való szétforgucaolás lehetőleg mel­
lőzve legyen. Midőn e megbízásnak ezennel eleget teszek, 
van «zerencüém stb. Tliaisz főkapitány a levél határozott uta- 
sitá«a értelmében az adományt nem egy-két frtnyí összegek­
ben akarja fzétosztaní, mely esetben csak a professionntus 
koldusok kapnának belőle A segélyt aránylag nagyobb ősze­
tekben szegény és beteg hivatalnokoknak és polgároknak akarja 
juttatni. Minthogy körülbelül négy ezerre megy azok száma, 
kik segélyért folyamodtak, fölötte ineg van a izétosztá* mun­
kája nehezitve, mert a «ok kén 1 mező közül igen nehéz ki­
tudni, k' érdemes valóban a segélvru és ki nem. Ennek követ­
keztében kissé lassabban történik. De már folyamatban van s 
a valóban segélyre érdemelek közt a szétosztás nem sokára be 
lesz fejezve.
**n ( Uj évi ajandékul) A n d r á s s y  gróf az aranygvap- 
jas rendet kapu  királytól. Ez oly kitüntetés, a minőben 
rendszerint csak az uralkodó házak tagjai szoktak részesülni • 
a magyar fő urak közül csak a következők vannak annak bir­
tokában : Eszterkázy Miklós herczeg, P«1ffy Antal herczcg, 
Czirákv János gróf, Nádasdy Miklós gróf 6 1 Festetics Taszilo 
gróf. A két első 18fí2-ben, Nádasdy 65-ben, Cziráky János gróf 
fi7-bon, Festetics Taszilo 59-ben kapták e rendet. Ez a leg­
magasabb rend. melyet ő Felsége adományoz. — Az aruny- 
gyapjas rend, melyet most az osztrák császár és spanyol király 
oszthat ki egyedül, aranyból való gyapjas biránvbőr, csillogó 
tűzkővel s e zománezoe latin fölírnttnl: „Pretium laborum 
non vite M A rendjelt a lovagünnepckcn ékköves lánczon vi­
selik, máskor piros szalagon. Az osztrák rendöltözet fehér 
tafotabélésű piros bársonytalár s hófeh r atlaszsznl bélelt, n 
mellen azétvotott köpeny, hogy a nyakban függő rendje] lás- 
sék. A fejen biborszin aranyos barett van, lcfUggő béléssel s 
bulfelől csokorral. A lábbeli vörös selyem harisnya és czipő.
A rend ünnepnapja november harminczadika vagy az azt kö­
vető va«árntip.
{As uj cv első napja) a tél minden költészetével s az 
élet teljes prózaiságával köszöntött be. Az utczák fehér lepe­
dője csillogva ragyogtatta viseza a nap erőtlen sugarait; és 
a mit csak kevés télen láthat a főváros: csön^ve-bongva si- 
kamlottnk a szánkák a hópályán végig. Az utczákon sűrűn 
sürgött-forgott a közönség, lép cn-nyomon boldog újévet kí­
vánva egymásnak. E kivánatot visszhangozta minden ajk, >
irta minden toll, — dl ez áru nunak, hogy a reform emberei 
már a jó kivánntoknt is ki nkarják hozni a divatból. Egv bol­
dogabb jövő utáni remény töltött el minden kebelt, mint 
az anyáét, midőn csecsemője bölcsője mellett elandnlog. Mert 
hát nz uj év is egy ily ki* csecsemő, n vén időnek újonnan 
szülött gyermeke, melynek dajkája a remény. Bizony el is 
férne mar sok csapástól meglátogatott hazánkon egy jó esz­
tendő, elég régen tépte már u Iwlsors. — Az uj év ti postán is 
nagy forgalommal kezdődött. A levél postát illetőleg a gratu- 
lácziók még nagyobb forgalmat idéztek elő, mint tavalv. A 
levélhordók szamát tavaly év elején 50-nel kellett szaporí­
tani ; az idén is sznporítás tétetett s napjában 5-szőri kihor­
dással is alig bírtuk kötelességüknek megfelelni az elcsigázou 
levélhordók. A szekérpostui forgalom is igen nagy volt.
(vi magyar <j»td<isszoHyok\ országos árraházában a 
karácsonyi ünnepély, mint inár említve volt, diszes közönség 
jelenlétében tnnatott w g .  A mar említett adományokon kivtil 
ujabban b gyűlt 451 frt 50 kr. készpénz. líáih Károlvné 1
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Scberz Józsefhé Anniról, özvegy Jálics Ferenczné, Krnusz, 
Szentgyörgyi Imre, Trumán, gróf Bitthány Lajosnc 10—1(1 
frttal VsJavszky Jánosné, Vdics Hajnald T:«rezja. özvegy 
Mihajlovics Györgyié, Bubícs Zsigmondné. Földváry Etft*li*, 
Buzzi Bódogné, Kiss Albertné, ííeuvelt, Kohilandné. Barsoh 
Józsefné, gróf H »dik Ilon, dr. ílegcdüs János, Kisovits József, 
Kemenes Ferencz, Ráth Károly főpolgármester 5—5 írtu l, 
Tamay Káro^yné -t, Bisítz Dávidné, WeÍ9zhut Lrnoané, Baum­
gerten J „  Bngísits, Sebastian \ tr  álin 3—3 frttal, számosán 
©zekén ki %Ul kisebb összegeket adományoz’ k. \dakoztak to­
vábbá özvegy Hnlbauer Lijosné nagy mennyiségű gyapjú 
szövetet és pamutot, Yalavszkyné több kelmedaralKJt, Mösj- 
mer József ogy tuczat törülközőt, özv. Ilajekné i-¡ív cso­
mag gyapjú szövetet, Keller A* Zíittvuy ruha kelme maradó* 
ket, kezdődet és gallérokat. Á c b  és társa 5 ruha sx.ivetet és
2 gyapjú kendőt, Votitz egy ruha kelmét, Müller Károly 12 
ruha maradékot, Kjrtchknopf és Adám gyapjú fejkendőt, Jó d
2 vég harehet ruha szövetet, Schreider József ruha kelmét, 
meleg harisnyát és gyapjú szövetet, Kunszt pfcrkálmaradéko- 
kot, Aüler Antal 15 ki. dió és 15 ki. száraz szilvát, Adk-r 
Antalné i:gy nagy karácsonfát; soksn gyümölcsöt és kará- 
caonfadUzitések»*' adtak
( / t i  országos nökcpBÖ-cyylei) ez évi január hó 11-di- 
kén c*ti 7 órakor a Hungária szálloda dísztermében jótékony 
czélu felolvasást rendi z. Névy László ez alkatommal: A nő 
Petőfi költészetiben, cziui alatt fog értekezni. Jenev Vilma 
kisasszony, a nőképző-egylet egykori tanítványa pedig sok­
nemű kísérletekkel egybekötött természettudományi felolva­
sást tart a legújabb tudományos vívmányok alapján a tele­
phonról. A távbeszélgetés 7 angol ménfőidnek megfelelő tér­
ben fog bemuiattatni.
(Liszt Ferencinél) uj év napján igen sokan tiszteleg­
tek, nők és férfiak egyaránt. Ezenkívül özönlött a sok Üd­
vözlő jegy, melyek közt nem egy érkezett távoli pontokról, 
igen érdekes személyektől. Némelyek újévi emlékeket küld­
tek. Eredeti szép volt ezek közt egy budapesti szellemes hölgy 
njáiidoka: fehér porczdlán thea-service, a csészéken s a táleza 
alján a mester tizennégy magyar rhapsodiájának bevezető hang­
jegyeivel. A mily gyöngéd és sajátos volt az ötlet, ép oly jól si­
kerűit a kivitel, A nagy zenészt igen megörvendezteté a szép 
gondolat megtestesítése.
(^riíny János) nagy költőnk, kinek elvonultságát 
évek óta sínylette szépirodalmunk, újra megszólal a magyar 
Parnoasus csúcsán, hol eddig csak néma társalgást folytatott 
a múzsával. Két kisebb költeményét olvastuk közelehb, roo*l 
örömmel vcszszük út n hirl, hogy a nagy a költőtől nem so­
kára egy kisebb elbeszélői művet is fogunk hallani, talán mint 
(elolvasást a Ki«faludy-tdrsaság nagy gyűlésén. Továbbá pró­
zadolgozatait már sajtó alá rendezte az akadémia könyvkiadó 
vállalata Bzáuiárn. Bármi kerüljön Arany János mesteri tollá­
b ó l: költemény vagy próza, egyenlő nyereség háramlik hziro­
dalomra^ mely nem lehet eléggé büszke ily kiváló szellemre 
s nem adhst elég hálát a gondviselésnek, hogy e megőszült 
homlok még ép erőben hordja hervadatlan koszorúját.
**« M  Pftófi-társHmg) uj év napján tartotta meg vá­
lasztó k</gyűlését. Az alapszabályokon eszközölt viiltoztatás- 
nak nem maradt el jó  batósu, mert szép szánthat) szaporodnak 
a tá ra ság  pártoló tagjai, a mire szükség is van, ha a társaság 
a neme« czélt, melyet kitűzött, s mely fdé rövid fennállása 
óta elég szép »ikerrel törekszik, elérni kivánja. Vannak már 
alapiró tagok is. A kedd közgyűlésen kettőt jelentett be a
titkár. Bokros L-ijo* és Kégl György or«zágos képviselőket. 
A pártoló tagok *zá na már meghaladja a 100-at. Uj tagokul 
megválasztattak: A'aln, Bodon József. Bodnár Zsiginond, 
Cs^ngey Gusztáv, Cseprc^hy Ferenc*, Margitay Dezső, Rádl 
Ödön és Szabó Emire. Tisztviselőkul a régiek választat­
tak mog, kikhez még segédtiikir dr. Vurady Antal lett. 
Vi trQI a január 6 dikán tartandó közgyűlés programját 
állapitották meg következőleg: Az elnöki megnyitó beszé­
det Jókai Mór fogja ta r tan i; ezután Szana Tamás ter­
jeszti elő titkári jelentését; Bartók Lajos, Endrődv Sándor, 
gróf Zichy Géz i és Vnrady Autal költeményeket Vérto^y Ar­
nold egy elbeszélést és K. I’app Miklós Petőfi polvákja czi- 
men egy rajzot fog felolvnsni. A közgyűlést Északi Károly 
alelnöki zárszavával fogja berekeszteni.
(/I nem síi i síínhát) múlt éve, april elsejétől deczem- 
ber végéig a következő eredményt mutatja föl: A dráma 
40,392 frtor, az opern 70-111 frtot jövedelmezett. Eredeti uj 
dráma osnk kettő került *zinre:n Dorinándi Kálmán li<-re*é- 
nvitől, (öt este 1818 frt jövedelemmel) s a Jánus, C*iky Ger­
gelytől, (három este, 1196 frttal ) Uj dalmű is kettő volt: l’ál 
és Virginia (öt este, 3779 frt) s Píccolino (hat este, 3779 frt.) 
A külföldi újdonságok közt legtöbből jövedelmezett a Nagyon 
szép nnszony (nvolez cstt 3142 frto t;) legkevesebbet a Gabire*, 
(egy este 141* frtot.) Az egész évben legnagyobb bevétel (1956 
frt) ama F:>ust estén volt, midőn Elinn R -rta asszony és ll-ij^s 
együtt énekeltek. A drámában vendégek voltak: Komáromi 
Mari, Júny Gvula, Iletcnyí Béla, Egressv Ákos és Szabó An­
tal ; az operában: Trebellí Zclia, Gerster Etelka (nyolez este, 
melyeken 10,357 frt volt a bevétel.) Kauserné asszony, Lucca 
P. uünn, Donadio Rinnea, ( 14-szer, 757-1 frt.) Singer, Perottí, 
Ernst Henrik, Hajós (tizenhárom este 10.18l> frt,) Carina 
Anna (három este 1163 frt.) Riegl kisasszony. (.Tnnepdv a 
nvolez hó folvtán egy volt: april ltí-díkán a Feleki Miklós 
jul. iliicuina.
(/4 >núrsnriioknufc) rövid időn érdekes ujdoimága 
lesz; Székely Bertalannak a párisi világkiállításra sziínt Mu- 
£ájiyi Veuiisa befejezésihez közolg és dküldetése élőit a mű­
csarnokban fog kiállíttatni. A kiknek alkalmuk volt a fest­
ményt a művé.** műtermében láthatni egyhangúlag fölébe he­
lyezik Székely minden eddigi műveinek a Murányi Venust, 
mely úgy a conceptio, mirt kivitel tekintetében győzelmesen 
állja ki a versenyt honi műtermékeink legjelesebbjeivel. A fest­
mény azon jelenetei ábrázolja, midőn a ravasz Ámor Murány 
hősnőjének szivét szerelemre lohhantja a vár lovagias ostrom­
lója, Wesselényi iránt. Fényes felhők között közeledik a sző­
reiéin istene és Zrínyi Ilona félig le van győzve, sisakja és 
kardja lábainál hever, «Mák az nrany indlvért ragyog még 
keblén. Az alakok életnagyságuak. A rajzolás és színezés rit­
kítja párját s a mű minden tekintetben méltóan képviselőnői 
Párisban a magyar művészetet.
(Peréit tere.) T  rvben van egy millió aláírással díszes 
albumot juttatni a szultán kezéhez, a magyar nemzet rokon- 
szetivének imposans bizonyítékául. A terv élénk pártolásra 
talált s most már komolyan hozzálátnak a valósításához. Úgy 
tervelík, hogy az album ezer lapból álljon, minden lapon ozer 
aláírás, — Ötszáz az egyik, öiszáz a másik oldalán. A táblák 
vert ezüstből lennének zománezozott arany diszitésekkel és 
kapcsokkal. A költséget, moly a szánii»áj»ok szerint <> — 7 ezer 
for níra rúg, maguk az aláírók adnák össze, mindenik e g y  
krnjezárt fizetvén le nz aláíráskor. Ezt bizony könnyen meg­
teheti a legutolsó szegény ember is. S mivel az ekép hegyü-
I
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lendó összeg üV.OQO frtra menne, a fölösleget valamely jóté­
kony czélra, leghelyesebben a török sebesültek javára —
fordítanák. Á terv nem rósz, b hísz»zük, ho?y nem «ok farad­
sággal nkad egy nullió magyar ember, ki u török nemzet iránti 
rokonszenvénck *>kén* kifejezést adni kész leend.
(Az órUlitk hirdetőn írót) érdekei leírást olvastunk 
egyik lapu,in. A nagy díszterem ünnepieden föl volt díszítve. 
A falakon a királyi pár megkoszorúzott arczképeí ékeskedtek 
a a terem közepén állt az ori is ragyogó karácsonfa. két oldalt 
pedig hoszu asztalok, ajándékokkal. Jobbra a n*k, balra a fér­
fiak álltak, ápolóik kíséretében, hátrább pedig az intézet igaz­
gatója, azö«7i>« ■ sztikar, a la- és másodorvosok a a fővárosból 
ki Titt vendégek foglaltak helyei. Mily hatása volt ez ünnepnek a 
szegény betegekre! Egy buskomor barna fiatal iiwzony esillogó 
szemmel örül az uj ruhának; egy ifjú leányt a ragyogó kará­
csonyfa, a csillárok az egykori fényes termekre emlékeztetik: má­
sok nyugtalanul «zámitják a perczeket: csak még ne lenne e szó", 
derű* ünnep végei egy kis öreg ember boldogan szorítja ke­
zébe uj tajtékpipaját: mindenét; egy szép, szegény leányka, ki 
mugát isten anyjának tartja, eddigi minden szokása ellonére 
úgy megmosolyog az uj öltözetnek, mint annak a rendje. De 
a legtöbb arcz mégis közönyös. hWeg. részvétlen. Az ő leikök 
szürke, áthatlan fát volán nem bir áttörni a karácsonyfa nyájas 
világa sem. Némán, komoran vezettetik masukat vissza ápo­
lóikkal a kórtermekbe s élik tovább egyhangú, derütlen, bol­
dogtalan életüket.“
’. ( fíinierntfctU Frigyes,) a jeles német költő, e hó köze­
pén csakugyan eljön hozzánk k é t  felolvasást tartani. Kz érde­
kes estélyeket Lufi te ur, könyv- és raűárus, rendezi .% zeneked­
velők termében Az első január 20-dikán (vasárnapon) este 
fel nyolezkor lesz, a második pedig 23-dikán. Először a keleti 
költészetei fogj« ismertetni, másodízben u  oroszok kitűnő 
költőit. Mind a két tárjjy igen érdekes, a vonzerejüket idő­
szerűség i* emeli. Bodenstedt jár t  keleten és északon, tehát u 
forrásoknál ismerte meg azt a nép- éa H if i k ö l t é s z e t e t ,  melyet 
ismertetni fog előttünk.
(Farsangi napló.) A m a g y a r a t h 1 e t i k a í k I u b 
több tagja íobruár 12-dikén a fővárosi vigadó termében a 
klub alaptőkéje javára bált rendez — A j o g á s z - b á l r a  
nagyban folvnak az előkészületek ; a bálbizottaágnak sikerült 
házi asszonyul herczeg Odescalchy Gyulánét megnyerni. 
A meghívók már szélküldettek. A kik nem kaptak volna s 
arra igényt tartanak, forduljanak a joghallgatókat segítő egye­
sület irodájához (egyetemi épület II-dik omelot) a délelőtti 
órákban a bálbizottsághoz. — A z  o r v o s b a l r a ,  mely ja ­
nuár lü-dikén lesz, szintén nagyban jlynak az előkészületek. 
Számos előkelő család Ígérte megjelenését és sok uány o I i- 
1 oii lesz hemutntva. Lesz Medikus csárdás Oedeon Kálmántól; 
Lázpolka Halász .Jenőtől, Medikus élet, k< ringd Müll-ir 
Bélától. — Nem tartjuk érdektelennek itt közölni az egész 
farsangi naptárt, vagyis összeállítását a farsangon tartanó * 
tánczvígalroaknak. Január. 1878. Szombat 12-díkén bölcsészek 
bálja az Európa szállodában, vasárnap 13-dikán fővárosi mentő 
társulat álarczos bálja a fővárosi vigadóban; kedden 15-dikén 
technikusok bálja ugyanott; szombaton 19-diken orvostan­
hallgatók bálja ugyanott; vasárnap 20-dikán pest« jótékony­
sági nőügyiét álarczos bálja ugyanott; hétfőn 21-dikén viga­
dói házi bál, szerdán 23-dikán jogászok bálja a vígadói un, 
szombaton 2fi-dikán Oyógyszerészek bálja ugyanott; vasár­
nap 27-dikén nőképző-egvlet álarczos bálja ugyanott; szerdán 
*»-dikán pesti bölcsöde-bál ugyanott. Február. Szombaton
2-dikán álarczos bál a vigadóban, vasárnap 3-díkán magyar 
gazdasszony-cgylet álarczos bálja ugyanott; kedden 5-díkén 
irók és művészek bálja ugyanott; csütörtökön 7-dikén frtos 
közvac^ora ugyanott; szombaton '.»-d'kén vigadói házi bál, va­
sárnap 10-kén izraelita nő-egylet álarczos bálja,kedden 12-kén 
athleták bálja, szerdán 13-dikán budapesti pinezér egylet bálja 
Kurópa szállodában, csütörtökön I l dikén országos nőképző- 
etjylet bálja Európa szállodában, va*árn:ip 17-ilikén calicot 
álarczos bál vigadóban, vasárnap 24-dikén álarczos bál ugyan­
o t t ; hétfőn 25-dikén vigadói házi bál. Miirczius. Vasárnap
3-dikán Bohócz estély a vigadóban ; kedden 5-dikén bohóc* 
estély ismétlése ugyanott.
,*» (A C&tl'idi kór) t. olvnsónőít, kik a lefolyt év példá­
nyait díszesen és ízléssel beköttetni kívánják, figyelmeztetjük 
K rhagen Karoly a budape* i ukadémia-épütetben lakó könyv­
kötő bekötési tábláira, melyek szép kiállításban ó* aranyozás­
sal vörös, zöld vagy kék színben 1 frt <>0 krért nála megren­
delhetők.
(Halálozások.) L e d é n  yi  Ferenczné, született Vaj- 
dafy Mat'ld úrnő e hó 2 dikán Budapesten meghalt. — J  o ó 
Mariska kisasszony Szabadkán 25 éves korában elhunyt. — 
K a m o n n ,  a főváros legismertebb nevű kávésa deczcmber 
31 -diken meghalt. — I v á n k o v i c h János, magyar királyi 
nyugalmazott törvényszéki elnök, deczcmber 28-dikán Szent- 
Gotthárdon elhunyt. Béke hamvaikra!
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Nruizrti ••y.iiihnz. D»rí*mt)*r 29 SAb* királynője. — D«cx(irabnr 
3(>. Vjnla. -- Dooieinber 31. 0<>il>»l'it-liotel — Januflr 1. Aida |P«r>'tti *ls5 
fAllujitn ) —Jsmiiir !f. Milton — J»uu»r 3. Hunr»iij LAsxlú 1 íolfoniu — 
Bánkban 2 felvon*«». Co|>]>ó)la. —Jarm.ír I. Uilita»
^ üf-zínlinz. Dnciflnbrr jtni í̂r. JanuÁr 1. Idsga-
»(•k. Jnnuiir a. Kárctfotí nft. — Vy?]»t»n. — tfrirjwh»w *tb.
Ni-|i«einlijft. Dociombcr•'.i. Kuiasionv Wnjií(f»in. — D+txfimbsr 
30 S»n?» c-iikó. — D<-afinb*r 31 Kapiuny kiuuxnny _  Jmarir I. Sílrj»* 
C*ik£ — J:innár 2. K»!n ro»xsja. — Január 8. Kímisíoüj Mené^sm. — 
Jannar 4 sárjpa c»ikó.
Személy változások lesznek a nemzeti színháznál. Az 
igazgatóság Kölesí Mariskának. Sánthánénak, Kőrösmezey- 
nek. Faltidinak és Hevesinek felmondott, s Márkus Emíliát. 
Düróinét, K. Kovács Gyulát, Egressy Ákost és Földényí 
Bélát szerződtette. Az uj szerződtetések ellen nem lehet sen­
kinek kifogása, az elbocsátottuk három elsőjének távozásit 
azonban sajnáljuk. Kis szerepekben amaz ifjú hölgyok igen 
használhatók voltak, s az uj tagok e szer.-pekct nem fogják 
elvállalni. A rendezésben is előnyös változás történik. Ismét 
egy kézben lesz ösxpontositva, a Paulai kezében, kiképzett, 
értelmes, jeles rendező, jobbat nem is lehetne találni.
Az operától az >reg Kllinger távozik, nyugalomba lép, 
melyet bőven kiérdemelt. Utódja. Perotti már be is mutatta 
magát, a a közönséget ki fogja elégiteni. habár olaszul éne­
kel, s azon felül druga is. Dö hát ebbe bele kell nyugodnunk. 
Hajóst nem akarták szerződtetni, s IIajős után jobb választást 
csakugjan num tehettek volna.
A fővárosnak e héten érdekes vendége volt: D e l i  be  s 
Lcon, a Coppelia ballet, a Petaud k>"ály operetté kitűnő szer­
zője. Becsben \olt, .•< kirándult hozzánk is, hogy meghall 
gyönyörű zonéjei a magyar ¿¿inházban is. Ks ő  vezet Le a ze­
nekart. K figyelrm t franczia initól níg nem t.apa»xtaltuk. Ber­




Természetesen a nézőtér egészen megtelt; látni aláírta 
mindenki a Coppelia azvllomdut szerzőjét A  páholyok i.< mind 
megteltek, egyikben olt láttuk az ősz Liszt Ferenczet is. De­
liben Pizmándy Dénes páholyában hallgatta végig Ilunyndy 
Láb sió második felvonásának számtalan változását és Bánk­
ban harmadik felvonását. — m iután , mint tudva van, az 
igazgatóság eleget akart tenni e jele* frunczia író óhajtásá­
nak s bemutatta neki a magyar opera-zenét. Nos. nz előadás 
sok kívánni valót hagyott ugyan fönn. s Ellinr*er Lászlójában, 
Bánkbánjáhan vajmi kővé» gyönyörűsége telhetett az idegen 
zeneirónak: a zenekar azonban kitett magáért s kitűnően jót 
•zott. D- (ibcsiiek különösen Bánkbán tetszett s élénken meg' 
tapsolta.
Aztán Coppcl Ara került a sor. Midőn az érdeke* szép 
szőke fiatal férő a karnagyi emelvényre lépe't, melyet ez alka­
lommal babérkoszorú övezett, fülriadt a taps s szűnni nem 
akart. A zenekar pompásan működött, s a szerző meg lehetett 
vele elégedve. Felvonás közben Dclibes a zenekarban maradt 
s elismerő szavakat intézett az érdeme* közreműködőkhöz. A 
második felvonás előtt pedig Böhm kilépett a függöny elé, s 
pompás babérkoszorút nyújtott át a jeles szerzőnek a nemzeti 
szinház nevében.
Ez este lépett föl Rotter Irma is először hosszas beteg- 
«égé után, s a közönség tapssal s koszorúkkal fogadta.
Divattudósiiris.
M a i m e l l é k l e t t t n k  m a g y a r á z a t a .
Az alsó szám : L á b z s á k o k r a .  t a k a r ó k r a  stb. való ciifr*- 
zatos rajz, a közepén 0  ¿8 B ns*y alak a betűkkel.
A íí-dLk Biim : c s i p k o-b é t é t ,  point de la«« zginórkAkból Agan- 
állitandó.
A 3-dik szám : színe« h in iú  rajza a s z t a l t e r i t ó k ,  níliácskik, 
kosárkák körül, hosszú egyelőt öltésekkel, c*ak a közepén laté inda tam- 
bonr féltésekkel dolgozandó
A 4-dik Ktím  : Z betű.
Az .Vdík «iiiin: g y e r m e k r u b á k r a ,  s z í n e s  a l s ó  r z o k -  
n f á k r a  Taló tambourirozási minta
A 6-dik szám : I. és W betű.
A 7-dik szám hímzés mintája f ü g g ö n y ö k r e ,  a g y t a -
K a t ó k r a  stb.
A y  dik szám ; sima Írek alsó szoknyákra.
A ¡Mik szám : C és A betfl.
A 10-dik szArn t egy r e g g e l i  c z i p 5 elejére való li inizé * mintája.
A 11-dik szám: J és L botü.
A lS-clik szám : J és T betfl.
A 13-dik tiA tn : M és V betűk
A 1 l-dik azáia : M m D belök.
A 15-dik uÁm : gy a r mi« k-fallúr mintája point de do lace-ból és 
esipkeöltnsekkel dolgozandó.
A 16-dik szám: Innét D és M l»itfi. inás formában.
A 17-dik «(ám : N, J és K betűk.
A liíS-dik szám : F és 0 betűk.
A líM ik szám : E és U betűk.
A 30-dik szám : A 10-dik szám alatt leró r e g g e l i  c z i p ó  há t *  
r é s z e .
A ‘21-dik »iám : G i*  M betűk.
A 22-dik síé in : ó r á t  á r t ó  vagy p á  r n ■ c s k á ra  Taló kerek 
hímzés r»ju.
A 23-dik szám : t ű p á r n a  rajz*, fehér mollra himzendft és síino* 
selyem párnára borítandó
A 24-dik szám : •: » i p k o z * t. k«4\nny battixt szalagokból é« csipkv  
öltéeekbSI összeállítandó. És régre
A 25-dik n a  in : J és B bőtök.
S u k k r e j t  v é n y .
K. Károlynétól.
l ^ u c r l U  i u i p « l D t  n i f l g f ^ j l a n d f .
lIKUUXUlUXT>Tf7)~  ■̂’.DJOODOMXg i=3E
ed- rú- Sí- her- ér- Meg si- lók
ol, radó dig né- rod- kouo- U'd hoz.
u«m reg gnU Te sok rod- sétá- n i  9
rlrá- lók xvm tet- tál ra a ke-
fi- tem. toI- boru- ott 01- min- ki
kö­ Kot. ró- Mi de e ser Tol-
zút a sok Te én Te mn föl-
A nyes mit nem
a
Gyak- dön. tál «•k.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ó ,  j a n u á r h ó  30-d l k a  
—̂ SÉSiSr—
A f. é. 49-dik számban közlött rejtvény értelme: 
Erzsébet magyar királyné.
Helyéé megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e : 
Sárosy Mari, Moesz Gézánd, 1 oronr m ícs Teréz, Steinor Janka, K »■ 
renágh Serk H^rmin. Bátorí 8igr»y Istvánn-, Jánossy Lajosné. BronU Ka­
rolta, Lukács Jolla, Marosy Etelka és IzabeUs. IQ. Hermann Jftnosné. Pes- 
.ina Edúné, Ger<rely Lászlóné. Saary Etelka, Zakó Dömötör Ida. ifj- Sztávik 
Nindorné, Szabó P itim é , Horváth Janka. Magy&r Matíld és Pelicle. Med- 
nyáaszky Marcit és Krasi. Haintz Mari, Llebnor Gizella, Török Pétarné. Far­
ka» Netti, Ivády Miklósáé V*ná»y Sándor Ilona, Bíró Irén ke, Poterdi Pap 
Erzsébet, Sándor Amanda Sxokelay Marietta, Dziinich Pencz Mária. H« nyey 
Vilma. StroKinyák Hermln, Farkas Izabella, Máar Józsefné, Fodor Ilka, Ké­
nyes Mariska, Tóth Mihályno, Csinádi Klára, Gomba Juliska, Mógész An­
tónia. Gergely Luiza. Fűzy Krisztina, Márfy Kulira, .Sxatmáry Ilonka, Valkó 
Anna. L'jbelyt Emília. Tóth Juliska és Ida, Kócsa Aranka. Török Julia, Nagy 
Károlyné, Szász Margit, Deák Szidónia. Tiborcz Anna, Balogh Mária. Mé­
száros Olga, Rericzky Juliska, Tönké Mari. Lakács Sándorné.
A 48-dik szrámbnn közlött rejtvény megfejtését utólag 
beküldé:
Ihsinicli Pen<s Mária. Tóth Izabella.
T i i  r t a I o ih .
Egy pá" gnlawb. Vértesi Arnoldtól. — Kgy TÍnigiral. Szász Károly- 
tói. — A divat űs a gyerinoköltózUté», Komencfky Kálmántól. — Az clsó 
melssaori tbea-edény. — A frakk ós a ezilindor. — Bgy hét tflrténeto. — 
budapesti h ím rő. -  Szinhásak — Divattudósitús. — Sakkr^jtrény. — A 
t. rwjtTényíejtók névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirok — Különfélék. — 
Y  ^bízások tára Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta-
lapja.
Felelőn **erkeszt<i, kiadó s lnptulnjdonos: EM ÍLIA .
V
Buda-Pest, 1878. Nyomatott KtKTSI SÁNDOR köny»nyomdéjában. (Ortiág-ut SÍ». *z. a.)
1-só szára Január 6-dikán
A PESTI JOTEKONY EÓEGYESÜLET
Magjalenik minden vasárnap hit íven, színe« borítékkal.
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H E T I N A P T A R .
Hónapi lis Hoti naptár It. k»tholilcns éa ]:irntM»Án* utpUr
->? ■*'*? v e .-rr™ ^49 ^-jj^3yatfáB=»p.^ i i »!.'i. i e w f t
Hold- ' N a p .
i « l l i  > r« f ia  (O-uaptAr líraMitit naptár* jfcrafc
irt y#K • f á  t » r »
r> Vasárnap i  Yizkereazt F  Vizkereazt 25 B 32 Ni karács. 2
7 Hétfő Bálint, Hajni. Bálint 26 Egypt. futás 3
8 Kedd Szörény ap. 
Marczcllin Jul.
Fodor 27 István vért. 4 Ilié«
Szerda Erő* 28 2000 vóriunti 5
10 Csütörtök Pál püspök 
Hygin
Ernő 2U Apró szent. fi Izmael
11 Fentek Tilda 30 Anízia n1
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V i d é k i  t á r c z a .
"  T á t i  ff  a ,  deczember végén 1877. Tisztelt Szerkesztőnő! 
Engedje meg, hogy i»ii»ét néhány »orral tudósítsam a tállyaí 
kisdedóvoduról. — Ugyanis iinnitk népszerűsége már annyira 
növekedett, hogy 150 gyermeknél ez idő szeri ni több láto- 
giitjn, kik uz őket illető dolgokban nagyon szépen haladnak. 
A nagyobb gyermekek igen csinos kézimunkákat készíte­
nek. melyeket csak ürömmel tekint meg nz ember. A gyerme­
kek elíihnladásánál nagy érdeme v»n az intézet uj vezetőnőjének, 
Ói*or Ilona kisasszonynak, k< fiatul kora melleit, igazán párat­
lan ügyességgel, türelemmel é« sz'iknvatottsággal végzi risztét.
Mi ne már egy levelemben említem, a tállyai nőe^yletnpk 
fö czélja n kisdedóvás ügyét népszerűsíteni, n helybeli kisded- 
óvodtirn frlü^yelni. A nőegylet, karácson alkalmával ez idén 
is szép örömet szerzett nz intézet növendékeinek a karácionfa 
felállítása által. D’tczára annak, hogy szegény városunk, két 
évi csekély szüret és a legközelebbi nagy tűzvész miatt, igen 
szenvedett: mégis volt sok jó  szívű nő, kik a karácsonyfa 
¡elállitnüáhnz se ?édkezet nyújtottak, annyin , hogy minden 
gyermek kaphatott ajándékot, a szegényebbek különösen ru ­
hát. Isten áldása rájok ! A péklandásb.in lelkesen j á r  elől a 
kisdedóvoda védasszonya, báró Vay Míklósné ő Nagyméltó- 
aága. ki a kisdedóvoda ügyét is, mint minden szépet és tót, 
annyira szívén viseli. (*) igazi áldás ezen a vidéken. Nincs beteg, 
szegény vagy megszomorodott, hogy nála enyhülést, segítségét 
és vigasztalást ne nyerne. Az Isten tartsa meg őt igen sokáig 
nekünk A »ősifj-lM egy tag]».
,4 h a la to n - f  l i r e d i  szere :etházban is kedves karácsony 
volt. A tanács-terem egy részét ügyesen fölállított színpad 
(Keöd József hajóskapitány műve) foglalta el. A díszleteket 
Metzger a szeretet ház egyik tanára festette. A nézőtér a szo­
rongásig megtelt s az ünnepi hangverseny jól sikerűit. A kis 
gyermekek a pásztorjátékot szabatosan, hibátlanul játszották 
el. Az énekrészek és a szavalatok is jól folytak. Szóval Nnjry 
Áron, a szert tetház igazgutója mindent dicséretesen rendezett 
s a hallgató közönség meg lőhetett elégedve az ünnepi est él­
vezetével. A sorrend végeztével a fiuk közt szétosztották a 
karácsonyi ajándékokat, melyek egytől-egyik praktikus, ha- 
«zonvehclő tárgyakból álltak. A bevásárlások földözésére a 
Savannyuvízen gyűjtést rendeztek, még pedig szép sikerrel, 
s igy a kit. Árva gyermekek is boldog karácsonyt élvezhettek.
.'I tÍM in -ro ffi  nőegylet múlt heti műkedvelői előadása 
és tánczvigalma oly kedélyes, sikerült mulatság volt, hogy az 
uj Jász-Kun-Szolnokmcgve közönsége nem fogja egyhamar 
feledni. A község fíiskoluja csinos színházzá volt ulakitvo (a 
Karácsoni Erzsiké kisasszony ügyes kezei által) s a világot
ideiglenesei) jelentő deszkákon három mulattató apróság ke­
rült szinro: Az én csillngzatom Scribetől, Bérezik Árpád 
Egy sz< llemdu* hölgye s a gróf Fredro Reggeli előtt czirnű 
kis vígjátéka. \  női szerepeket gróf Waldeck Valéria, Ma­
g ja  ry K. Samuné, Biirczay Ida, Bárczay Biliké, Bárczay Sa­
rolta és Dili Teréz urhölgyek játszották élénken, jó  kedvvel, 
ügyesen. Volt sok megérdemlőit tetszés, taps. Előadás után 
bál következett a Zöldfa nagytermében s tartott egész li ij- 
niilhasadiig Jelen voltak az előadásban rí íztvetteken k ívül: 
ir.I- ^róf Waldek Frijfycsné, Szaplonczay Miklósné, Kormoss 
Ödönné, Plossekné, Buck Bertalanná asszony leányaival. Csol- 
nakosi kisasszony stb. A szép tnulntság háromszáz frtot jöve­
delmezett a jótékony egyesületnek s n siker főérdeme Bárczay 
Gyuláné, báró Kemény Ida asszonyéi.
¿ l/aroM r'ijtrir/ie ly tl karácsony harmadnapján nagyon 
jól sikerült tánczvigalmat rendeztek iu ottani székely leánv- 
árvaliáz javára. A rendező bizottság elnökl ője: Illyés Ká- 
rolyné, született Ballagí Jozefin, (Ballagí Mór kedves leánya) 
különösen dicséretet érdemel.
S z e g e d e n  a múlt szombaton nagy szerencsétlenség tör­
tént, melynek több emberélet esett áldozatul. Az általános rész­
vétet előidéző baleset előzményét az képezne, hogy pénteken 
ette a Klauzál-téren levő tunzerkoreskcdéshez tartozó pinezé- 
ben egy félukónyi hordóban volt ligroín meggyulladt az udva­
ros vigyázatlansága folytán. Gyorsan betömték a píncze abla­
kait és ajtaját, úgy, hogy a tűz pár óra múlva megszűnt. A 
pinezét igy elzárva hagyták másnap reggelig. Minthogy 
semmi gyanús nem mutatkozott, a ház tulajdonosa reggel 
két óra felé Keméndy belvárosi biztosért küldött, hogy annak 
jelenlétében a pinezét fölnyittassa. Mire ez megtörtént, ak­
korra már többen g/ültok ösíze. Az ajtó folnvittatván, elő­
ször egy hordár ment le a pinezébe körülnézni, a ki egy meg- 
tult macskával kezében jött vissza, jelentvén, hogy semmi tűz- 
félét nem vett észre, csak a levegőt találta fojtónak. Erre a 
többiek is bátorságot kaptak a a hordárok után mind lemen­
tek a pinezét e. A legutolsó, Zombori fűszeres, még a lépcső­
nek alig hogy második fokára lépett, midőn bekövetkezett a 
katasztrófa: trjy iszonyú lángrobbanás s a következő pillanatban 
tiz ember szanaszét hevert, összeégve « részben eszméletlenül. 
Egyetlen egy volt, a rendőrhajdu, ki a rémi tő veszélyből arány­
lag csekély pörköléssel menekült, a többiek mind nagy s részben 
'■lel veszélyes sérülésekkel menekültek. Hir szerint a robbanást 
azon vigyázatlanság okozta, hogy a hordárok egyike a gázzal 
leli piuezében gyufát gyújtott mog.
Különfélék.
( .1  Ueúk-gsobor javára fírr.<l/rn) rz oltnni ma«jr|ir 
ifjak társas köre hangversenyt rend* x. A rendező bizottság 
elnöke Andrásay Tivadar erróf. A bizottság » hangverseny 
fényét emelendői a bécsi arístokrucza kiválóbb magyar höl­
gyeit ii lady patronesse tisztség el.uilttlá áru kérte fr?l, mit 
következő nrhöljryek fog dtak el : Gróf Andrá y Gyn- 
láné, gróf Apponyi Géznné, gróf Apponyi Lajosiié, gróf Er­
dőd? Ferenczné. gróf Széchenyi K lm ¡in né, őrgróf Pallavicini 
Hypolitné, gróf Wenckh iinné, gróf Wickenburg Ödönné é* 
gróf Apponyi Gyulán*. A hangverseny január 'l l-d ikén fog 
megtartatni n Büsendorfer-féle teremben. A közreműködök 
Becsben és Pesten élő magyar művészek és művésznők. kik­
nek ismert <■* fényed neve elég biztosíték ami, miszerint a 
hangverseny egyike lesz nz idénv logólvezetdusabb estélyeinek. 
A közreműködők közül megemlítjük: Wickenburg- Almásy 
grófnőt, íjchrntt kisasszonyt, gróf Zichy Gézát, Bignio. Dopp­
ler, II Ilme9berger én Hóhért unkát. Doppler ur ez alkalomra 
egv uj zenemüvet fog irni: A honvéd és tilinkójn, ének, fuvoL 
kísérettel.
[Courbcl [rancoia frsU<) Géniben a uapokbnn meg- 
hnlt. Az utóbbi években különösen az által leli neve Európá­
ban ismertté, hogy ő volt nz, ki, mint a commune tagjn, Napó­
leon szobrának eltávolítását indítványozta a Vendömr -térről. 
A coinmuneben való részvétéért G havi fogságra és 500 frank 
pénzbírságra, a Vcndöme-szohor lrdöntéseért pedig telii1* kárté­
rítésre itéltetott. Utóbb a kormánynyal kiegyezett 10,000 frank
évi kártalanít«*, összeg fizetése mellett. Mint tájképfescő igen 
kiváló inűvósz volt; mint alak-festő Michel Anjelo erejével 
birt. Nnpoloon a beosületrendet adományozta neki, de ö azt 
vÍ8sznutn*i:otta. Legjobb képe 1850-ben volt látható a bécsi 
inűvészházbnn; ez kőverőket ábrázol. Az utóbbi időben Svájci­
ban keresett szívbaja miatt enyhülést.
Megbízások tára.
T <■ in e s v á r r a A. J . urhölgynek : El van küldve.
I v á d r a  I. M. úrnőnek : Postára van adva.
Ív e c í  k e in é t r e II A. urunk: Köszönettel vettem.
J  á s s-K i s-E r r e S. N. urnák : Bocsánatot kérek, de ez 
utón nem kívánok hoz?..» járulni a .köz boldogsághoz.”
M i s k o l c i r a  N*. X. K. úrnőnek: Nem vettem a cso­
magok .4 díjat. El van küldve.
K ó ny  , r a  II. J. úrnőnek : Miiiíáulevelet irtani.
N é in e t h y b e B. K. urhölgynek : A múlt évben csak 
52 vasárnap lévén, 53-dik szám nem teheteri.^
C s. G y i m e t r «  Sz. S. úrnőnek : Legközelebb készül el 
a kivnnt A nui.tíkaL is igen szívesen megtettem.
N v i r - A c s á ü r a  S. K. úrnőnek: Készletben ugyan 
nincs, de igyekezni foguk kívánságát toljesítení, csak egy kis 
várakozást kérek.
S z a t m á r r a E. S. úrnőnek : Igen, pontosan vettem.
El őf i ze t és i  f e l h í v á s
a
„ C S A L Á D I  K Ö Í V
TizctikilciicziM lik évfolyam án».
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k á  1.
Minden hóban nézv melléklet, fölváltva színezett dívatképek, női mintalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszahások
és kőn* omaiu a rc ’képek.
A m e l l e t t  a j ö v ő  é v b e n  i s  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 kr t -
Nincs a világon Jnp, mely e részben csak megközelítené is Inpunkat, é* bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a müveit közönség páriolását. A sok nemes irányú könyv a legnemesebb élvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a l a p r a : egész évre 12 frt, — félévre 0 fr t ,  — negyedévre 3 frt.
A jövő évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K ö n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  ina­
k a t .  h o g y  e g é s z  é v i g  h í v e i  l e s z n e k  1 n p u n k n a k, — habár nz előfízetént félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A küny»-mellékletekért félévenként 20 20 kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régibb inűlnpjnínkut, u. m .. A. nagymama kis foglya,“ 
Ifjabb íróink és hiűvé*zeink nrczképcsarnoka.“ (két mfllap) ..József főherczeg családi boldogsága,* .A  kis torkos.“ .Az anyai 
szeretet,“ .Két anya“ és , Gyermekek temetkezése,“ -  d a r a b j á t  10 k r o n .  '
T.  g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l «>f i z e t ő  u t á n  fi k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y  n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a legszívesebben és azonnal intézem el megbízásaikat.
Budapest, december hóban 1877.
Emília,
a „Családi K ör‘ felelős szerkesztője.
OrsUgut 39-dik sí., 3-dik «inelal
H I It 1» E T K S K K.
T. c. Török József
Figyelőmre niíUtu!
V en d ^ g lv S u k iv fk -'s 1» ln u ta r tA ila  a já n lo m  % i  ed d ig  M a g jiro rv tá tfo ii  <wtk á lu la n i  k --i* iti 'tl
s zi  k  v 1 z - k  é s / ii 1 é k  k  (‘ 1,
m i l y e t ,  a m i  a  t i » / t a  ce t*i 1*1« m u n k á t  i l lőti.  v a lam en n y i  k f t lfö ld it  f ö lü lm ú ln a k .  Kícii  k i r i ö l é k - k  (e sé lyéve l  
m in d e n k i  a n n y i r a  k e d t e l u -  l e t t .  r g r ^ u ú g * !  p e u g ú  i t a l t  u j ■ m a g a  ki-Niitlii-ti. A axik*i¿-kt.'iiziilékek Ara miiraé- 
knlt  * a k O v o tk f t í  í i rw ibály axerin ti ,  tnox/u ly t á r t á l » m m a l :
'£ IGe-Mttty vagy ’/>* l* 7!Xt
y m IV 8.S0
4 m ■ 1- IU.-
t$ * «1 1 ' II —
1; n •-'¿0  .
7 m 11.—
9 P -V ia  - l ó .—
n
9 W 1U —
1U »• m |M 1 7 . -
11 _ m a*“ M . IK—
1 2 m1 V „  . 10.—
1 -M )
1 KjűrVl - . 1 2
K u * m e k  «xikvixut it s j | i i io n -  
t * n  igen  (ilcxón, * u ú l l i t o m  ; u t  
k ív á n a t ra  a  v i tn i i  n i in d ea  in t-  
njriUan.
I I  O K I ,
B u d n p i  «I. k e i « p e ^ i - u t l  tíMZiir. I l i  ' m m  11 h o l l .
a nenn fti minhwia’ üzeinbrii.
I S *  M e g re a d a lé ie k  a  v ¡<l---kríl 11 t i n  Tót m e l l í i t  pw at< ‘.m rsxkfaft l te tnok ,  ép ú g y  m indenfé le  j a v í t á s
& I - . J cb l ia i i  s ■ i b b i u  te lje 5  tt«jt.k. " V Q
yyótjyaifrfce urnái Pesten.
A megrendelt k a s z v e .  i y v ¡i s z ti íkt meg­
kaptam, h a hitsouli betegségben szenvedők érdo- 
kében ószinto s nyugodt lólekkel bizonyithutom, 
hogy 0 gyógyszer valóságos jótétemény fin kilenc 
bélig súlyos kószvényben szenvedtem, 3 minden­
nemi gyógyszer sikertelen volt. Ez idő alatt Nem 
kezeimet, sem lábúimul nem voltam kópes moz­
dít ni, s mozdulatlanul feküdtem mint egy fa. 
Hosszúm, ki nos szenvedésem közben eszembe ju ­
to t t ,  miszerint linnél kiisitvéiiyuiszon Laplmtó, 
melyet haladéktalanul nunlio/atUmi. A javulás 
csakhamar bekövetkezett. Múlt * v január 2*)-án 
tlaeadt kezeimre s lábaimra föltettem aköszvéuy- 
viv.nat; 27-én már kép*» \jltam f^jós tagjai­
mat megmoxditni, # naponkint jobban lettem any- 
nyira, hogy ez év jauuúr iM-kén már a templomba 
mehettem (ez időközben már szobámban hétál- 
tam s lálogatágokat is tettem), mit anyalfonyvem- 
mel bebizonyíthatok. E sorokat a szenvedő emba- 
riüég érdekében óhajtóm nyilvánosságra hoxni.
Xagy-Bozsváit, 1872 ik évben.
liácskuy Sándor,
ref .  l e l k é t
B e k ö t é s i  d is z tá b lá k
a „ C s a l á d i  K ö r u-Jhez.
H ogy a  t. kBx3n>ég ju tú n y o *  Áron dlnv- és ta r tó*  
k" a b e n  ö r i * b e » e  m eg  k f l v t l s  l a p já t ,  e lb a tá ro .  ta in ,  mint 
a  „ l l l f  Mi. é r téke  <ebb v á l l a la to k n á l  m á r  rí*fek»l>»n > io k á  , n 
„ C S A L Á D I h ( t l <  mimlen é v fo ly a m á b ó l  b r k u i >  >i 
t a l i l a k a t  k  ó-tiitenl.
Egy iír  valMi angol vá*x«nt>4l k í'ifllt, ara*
i-jri á>-al i • a lecdisrc-ehb fekrte a p ia l s » !  ellátott lir- 
k o tta l t « b l n .  I f it  KI) krrrt kapható tetsiés •¿♦mit tá ­
la atoll vöe#», »öld '■ngj kék »«¡»ben.
Ily táblák a „< H K 1. 4 l»l K O M -eddigi ajil- 
vöbeni évfolyamaira rendelhvtök iiMf, mely évfolyamok 
alakja é» tníjMUImc egyről--.
E *< Iákat kiválóan ajánlja di*zi"> k ű l' f jü k .  
mely alkalma»».-« I m i ,  hogy bármely im á d  kSoyví» a u ­
laiénak
vagy könyvtárának
d t o t é r r  « E o l g f t i j a t i a k .  v a la u u a t  t r t o o - n l t u k  r »  « i l r ' O -  
« I c á k .  -  a  I r c n i j H i i r S b b  k d l r «  « r a h «  k r r d l n r k .
A 1 t i j  t á b ü k b a  b e k u U n i  m in d e n  vicUki k ö n y v k ö tő  t i  
e a í k ö w l l i e ü .
K l e ^ r e i i d '  c « a k i * t  I I  I  H  I I  A  f i  I ’ I I
K Á H O I A  k O n y  v k ö l e i z e t i h e n .  
B u d a p e s t  • l k a d :  <tla M r h á c . )
A l n p i t o t t  h f i O .  f v h « * n .
Legolcsóbb bevásárlási forrás 
a téli idényre
n I r c u j n b l i  11. d h n t k e ' i n e k  é s  e l m á n s  
k t s i  t o i l e t t r k b e i » ,
u ^ y n i n U u  u i in d rn  e szakba  r i g ó  r5f4x<kkk«k.
GrossitiaimJó/s. divat vászon
r a k t a -  . ̂  rába 11,
II  l '  1) A  »* i :  S  T .  I S  | k i r n l y - u t r z a  2 7
.A  m a g y a r  k u r o a á ln » .*
M in ták  kivnn»*r» ingyen  vb b r r m n a m  kQldctnek. 
K é H  r c k á k  r e a d í t ó r - k o r  a  m é r le k  b n k a i d ^ e  kor t ik
% Í4i| > lt» tt  IS I iO .  r v l t n i .
| Hölgyeknek fontos!
MO c*uiÍBi. h<'*»zú «a lo ili haj|o<ialoknl 
if«n tftmStlen lir trt nrlkO l, <*(ywJtll trr- 
m iiM lf»  moHnll U » > e i í  em ­
beri lia jb o l c«*k íV ,m .;  ír l ib r k  : 3 
írt. S '/i írt. 4 fi t. r(é>i 5 flip l«fpompá- 
eabbak nagy »tinvála»ct£kb*n aj^nl
L A H r n h e f n  J . ,
cIkTi a 1« jhii.ieTMebb bajfonat ■ cbign»n- 
¿yftra nudnprv|i-n . ki« nirr.A-uIrKn 30 . 
•.* !•»<> 1 ni Irl (a leréivárcai templom
kBx*Ub«<i.)
L o ré lb n l i  1 aOjri Ddf 1#. ek lon tn -ac .  lel 
k i i i m e r r l e M i i i  th k í l e t ,  ien  a  bekflldBtt h a j ­
m in ta  » « r i n t ,  p^ntai i tÁ nTétcl '- t  t e l j e i i t t e t -  
n r k  x a  m e g  nem frle lük  kiarxAggel k ic«--  
jf t l ta tneh ,  —  H » j N r t í ' < u k  a  legd<ú«ab *1- 
l a s z t ik b a n  ■ n n n d e n  iuiir> «tiban ?■/, f r t t í l  
t < ĝ 4t  5  ír t ig .
J L
Tcmesváry Mórics
ct pö gyára Budtpnt. 
K ira ly -u lrcn  2-ik  »»nni 
B t O r«y ha».
HUl.íiYEKNEK:
M
Pa»ű U'pánka,>r3* bőrből, lakk «mű **n »Ageuitt kettői
talppal, cf&t i d i r e .................................................2.90
r i u x í  ;- ]> inka  r rna  cl iagriti-  v agy  b o r j u b í r b S I ,  n í g e i e l t  
j r i i fo l t 'k - i t tún  t a lp p a l ,  «»3* idi>ro, tart/<Mk - ■ 3-—
(IRAKNAK :
Topánka íényniftlOd- va*y b^aria-frürből, Mögeiett «» »ró-
f»lt kottó> talpj'.i’, U'ou r r ó ^ fk ....................... 4 .—
Tipánka tinóm chajfrin btrbil. di*wr Sakk-orral . . 3.00
Topiiuka iirosjt Ukl-bórbiJI. sím« >/«tt kttt{n I dppal es
inífiniinkftval, eroinbb h.-uinil^tra é l  *'*•"« idíre A — 
V adánniíiua tlrmeutr* kettőn b^’.trlab.-rb'l, Itárum^toro-
riaii srófi'lt liotti» ta lp p a l................................. 8JSÜ
U^ynui-x urvaiUkk-batfari-ibórbiil ...................... 12 —
Medreni|»K-&«k |iontogau ntánvcH vagy ut &, 




i 't t c z á n y i  Á r m in
ggotfiiaZftrszlöt Outinpestrn.
¥  kér. Kőbánján-
FUnn gyógyxerétsilei; kÍMiUtt m ustár, ka-
lilmbfittk mindon «tdig ummt i»uitároktil a i Ált_1,
\< ii«iii«xak a  iiutnocnU ¿ te lek  lu.>anáLatáiiál It J o b b  *
I . ]ks!lenieto>iebb élToxetet n y ú j t ; — b au em  í({y»»i!r»- 
ididiI, m in t  a  logkitaniübb 0 lu^ jobb  h a tá g ú n a k  bebixo* 
o y n l t  ú> it  g y ó l t v * í f .  ia. N n n w l m * »  a  r « u  i t v á g y -  
o á l ,  a *  ¿ t r l e k  gy*n)ti> e m iu tA a in ó I  é t  mt o n o a u  er>-<tu 
» i r á n y ú  fe lb í f f f lg í -n í l  A* •a o iu lá u jk n á l  v a U tn in t  a z  idolt 
o o u i á l  m ak n e *  >altA lái  m á n  5« S c o rb u tn á l .  K i t n l u -  
Infg ponig n i  l i l i l l t  g y u i n u r U u r t i t l i A l ,  folUlmulliat an 
g>úi;ybatá>n m ó r ,  a  mely a  g y o m o rb an  Ín rakodo t t  n agy-  
niei>nyij*^Ü n ; á l k á t ,  a  mely u  nnbc-tU t  l i á t rá l t a t j a ,  fo!- 
o h a a i t r á o ,  * a i t  e g i u e n  a  gyom orbó l  e l táv u l i t ja ,  í«  a n ­
n ak  toTábbi  k í p i f l d ^ í «  B i e g a k a d á l y n i u  ; a  g y o m o rb a n  
ir. a  be lekben  knllö ke l  «u im  n t r l c f i t  » J H i l í iW i1, * 
e i e k u t i n  a  b u iu  ¡1  v íg k é p e  11 e l m a r a d t ; — u ;y » i in to  a i  
u g y n e t e x e t t  t a a m á r  é s  faliadul^)  l iu ru tná l ,  (Bctili ini 
m lu- - . i á l )  v a ia m ín t  a  ¿ y u m o r  é» a  mell e ln y á lk á i  ik-  
u i l ,éa  a z  a r a n j é r b e n  aieuvetUikizek Ivgjobban a já n lh a tó .
Ára egy nagy Üvegnek l frt. kt 1 «Wegniik ,V < Kr. 
pó>tán aiállitta a ctomagol*» kBI6n ntánuilalik t> f - 
ható valam nt a k4»ilt£->el Hil(tnpr<-t Kúl>nn>iin. itgjr 
.» köveiket» raktárakban B u d iip r-ti II . TÍArAk J 
gjAgynaeréei, király utca 7. »1 , — S itu p  Oy g)«-6'y- 
d im ú i, »»éii»t*rgn. — lidrtskliltii Kiiaibattirra. -  
Ita iloroay  f*  tl aizyay Jn uteia. — M uinar J. t<(i 
váze«Ha»Wr. — llu b -iii .y  J. ujvilagntci.i. — iNrrildli 
\ .  Haivaniatci*. - és lín b r r  K n ro ly  1, i_ it é* kaíap
ntc/» aarkán. — Budán a várban I d v a r i g \  n ü \  - 
tarban V k  »riz K. gyAgy<ieré*>, Kruattnaván^b.xn
— S u g x i r i l n n  lu g r r  l>- gy^ 7 » i« i in  — B. ( iy n r  
piaton  linztllk  I,. kernnkedff. Iámét eladók ktdVeaii 
náad ék U ii rétimdlaek.
T  o  ti  p  a  1» I r.
A. t. ci. kfltftnhég ktililiittg tigyelinébe ajinl* 
tátik infg I arA nny I A n nin  g)4gyaker^>izt{il feltalált
éa kir. kisár *~»b,vlalinAuitl ,.1’im p ip lr “ a moly 
v a llo n t  a f«gí*jást, ngy a r«on>« fejfájdalmat, ard-Cj 
ftt i,7.aggatá>t rOftdii negotiutuii, Ar-v egy ogéai i-»o- 
Dl[Dhk 1 frt- "KJ M  Ctom g I»0 kr. péttan »i ll.tv.-i 111 
krial több. — Kaplialó valamint a fóllalálAiiál Bnd ' 
pr«t, K öbnityati ugy TArAk J. gyAgyat«ré'Znil fc ' 
ily u u -ta  7. »t. axonklvai Uibb budapeiti é» vidéki 
gyégyiiiirtái^an
K ií y p á t g  a 1 a in b.
— Klbcsxélés. —
V é r t e s i  A r a o l  d i d i .  
iFoljtiit.-i«.)
— Öcsé n — szólt u kaszinó érdeme* elnöke, hosszú ősz 
szakáiét simogatva, — ürítsük ki 11 testvériség a barátság 
pohnnit e inni nagy napra.
összckoczczíntotta poharát a Geszti Pali poharával, 
megölelte n fiatal embert s megcsókolta mind a két orczáját. 
Aztán jöttek a többiek, sorban valamennyien, mind összekocz- 
czínlották poharukat n Geszti Paliéval * mind összeölelkeztek 
vele.
Alikor A lei Gézára került a sor, Geszti Pnli kiásó ha­
bozott.
— No, koczczíntsatok hát, - nógatta Huba Márton 
bátyánk.
S csaknem erővel egymáshoz tolta a két ¡(jut.
Aha Géza lehető le-rjámborubb arezot öltött « oda «yuj- 
tottn k<'z<’:, Geszti Pali megrázta az oila nyújtott kezel, kocz- 
czintoti » «.‘Mzeölelkczeit.
Moh: már miauit olyan szelíden tilt ott a többi közbir­
tokos tár* közt. mint ha bocsánatot* akarna kérni tőlük, hogy 
ide betolakodni bátorkodott. Do igazi jó kedve nem kereke­
dett, biir ugyancsak sok pohár l>ort megitattak már vele s 
Hubn Márton bátyánk a czigányokat i ’ elhozatta, hogy egy- 
kissé fiilvidit» a hiiíulokat.
Mindegyre zajosabb lett a jókedv; csak Geszti Pnli nem 
vett benne telj'’» Jelekkel rti*zt, Olyan sxóthin, elmélyedve ült 
. ott székén, hov-y wfomízédnínak folyton szólitgiuni kellett.
T íz óra tájban egyszer csak fölkelt megint az asztaltól.
— Do inOi>: már ¡¡.azán haza k :ll mennein.
K é t  Atyairól bele e d u ' b n j k o d t i k  Szoiii*z«dj:ií.
— Nem imgvsz innen, pajtás egy l.-ipodtai »cm.
< = - -----  J_____ r= ^ = =
— Ne l>ont*d meg n társaságot. — kérlelte Iluba Márton 
bátyánk.
— í eleségem nyugtai, n lesz már azóta. — szólt Geszti 
Pali halkan s izzadó homlokát törülgette.
— I tt  van la, megint a felesége! — Kiáltott fői Tinódy 
Zsiga. — Hát hiszen nekem is van feleségem.
Hangos knczagáe támadt az cgé*z asztal körül. Geszti 
Pali nrczn megint színét változtatta. Nem tudta, őt illeti-e a 
kaczagás vagy Tinódy Zsigát, a ki nem kívánkozik haza ahoz 
a lompos, száraz gereblye feleségéhez ?
Gúnyos arezokat látott maga felé fordulni Geszti P a l i ; 
de a kaczagást mégsem számíthatta egészen a maga rovására 
s szomszédai az asztalnál egyszerre inegkettőztették szívessé­
güket, nyájassngjikat, miközben egyik az egyik, másik a má­
sik kezét fo"ta.
Csak Cwaby Kálmán szólt oda az asztal túlsó oldaláról:
— Eresszétek már cl, hadd menjen haza; majd ide jön 
még közénk hivatlan is, ne féljetek.
Keservesen sóhajtva hajtotta 181 pohará. Csaby Kálmán, 
aztán oda lépett a mi galninhkátikhoz a vállára tette izmos, n é -  
lee tenyerét.
— Hej, pajtás, előbb utóbb mindnyájunkra rá kerül a 
sor. Terád később, de azv rt rád kerül M íjd fi ;sz még to is ha­
zulról szökni, mint a hogy en szököm.
Edit*, a kaszinó szolgája lépett be s valamit sugott az 
elnök ur fülébe, mire az fölkelt s kiment. Mikor két vagy há­
rom perez mulva bej tt, hosszú szakálát ¿¡mogntta s egészen 
atyai hangon fordult (Jc9ztí Pali felé:
— Na most már én is azt mondom, Puli, siess haza, mert
f
E lílzirt^sl díjfill««tiii<>nyek nrlkrt!) Szerkesztői >kiadói Iroda:
i . . r i .* -ni 3 dil Qh r n e g y u d r e  3  I r t .  — fe levre  ij I r t
r tr« x  .ivm 12 fp t Hirdetések dija: Jen . 13-dikin
K»ti) ,]■ j f»U*trulÍDl hî *boT(>tl 'orArt
}n ki * í r .
Iluvonkinti színezett 
■livatki-ppel,
' m i o d ^ B  i r ú b i f * «  h i t n é l  r j j x u k k a l . 
Kttnklnt 
l l irnk^t kdtM kG^fimtIlék- 
Utfrl .
A kőnyvrk tuagluizatala o g é n  
í ovi járatúm köteleztetést foglal 
magiban a lap irányában.
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a felesegeti nagyon haragszik 8 ide üzentetett, hogy röglön 
menj. A kocsisotok hoztn nz üzenetet.
Gúnyos nrezok fordulnak sínét a fiatal fiírj felé. \b a  
Géza végtelen kicsinylő, szánakozó pillantásául néz végig rajtn, 
Tinódy Géza hangosan röhög.
— Most már vissza veszem én is a szavamat, — 
izól Ab* Géz«; — látom, hogy nem maradhatsz, mert u fele­
séged már azt üzente, hogy menj. Isten áldjon pajtás, nem 
tartóztatlak.
Geszti Puli lángvürös arezán meg-mesrrándultak az izmok.
— IIol az a cseléd? — kérdezte ingerülten.
— Nem akart várni, — viszonzd Huba Mirtoi. bátyánk, 
tisztei« ősíz S2akaliit simogatva; — azt motdra, moiuljam meij 
neked, hogy nsiryon haragszik már a feleséged.
— Hát csak eredj hamar, — unszolták a komposszesszor 
társak a fiatal férjet.
De az nem mozdult, csak szemei villogtak fenyegető 
lánggal.
— Nem becsületes ember, a ki innen elmegy, — szólt, 
visszaülve az asztalhoz s tele töltve poharát.
I I J .
Ilubn Márton bátyánk igazat mondott; ti* óra tájban 
csakugy an ott j á r t  a Gesztiék kocsisa. U rát kereste.
Az üzenet ugyan ti^y szólt, hogy a nagyságos asszony 
roszul van; hanem Huba Márton bátyánk tudta már, mit je ­
lent az. Az asszonyok úgy szokták, az ő felesége is azt tette 
valamikor; persze, hogy az régen volt a c*»k az első hónap­
ban. mert kéaőbb még az asszony biztatta, hogy csak mulas­
son, csak menjen. kóboroljon.
Huba Márton bátyánk követte is a jó tanácsot. Meg­
mutatta, hogy férfi. Szökött hazulról, mihelyt szökhetett. A 
rósz világ nyelve ugyan azt beszélte, hogy az ispán azulntt 
többet van bent a szobában a nagyságos asszonynál, mint künn 
a béreseknél; liánéin Hubn Márton nem törődött a *zal a plety­
kával s csak azért is megmutatta, hogy férfi. Egvik czimbora 
házától a másikhoz ment, mulatott s egy bérig, két hétig sem 
jö tt  h' in.
— Nem hagytam magamat járomba fogatni, öcsém — 
dicsekszik Huba Márton bátyánk; — mert az asszony szép 
szerivel vagy máskép, hizelkedésiel vagy sírással.de mind arra 
törekszik, hogy a férjét befogja.
Valóban e pillanatban úgy rémlik Geszti Palinak, mintha 
az ő neje is csak arra törekednék : járomba fogni őt. A bor 
fölhevítette a fiatal ember agyát, a kíméletlen üzenet aztán 
egészen föllazította, M itaka r  Emma? Gúny tárgyává tenni 
őt az egész világ előti ?
Roszusan harapdúlta ajkait Pali • mindegyre sűrűbben 
hajtogatta a boros poharat. Most már nem fog haza menni, 
azért sem fog haza menni, gondolta magában.
Ilnnem valami mégis furdalta lelkét; úgy érezte, mintha 
val a mi súlyos, valami megbocsáthatlan nagy véckot követne 
ol az ellen a kedves nő ellen, ki mindig oly jó, mindig oly gyön­
géd volt hozzá s ki most sóhajtva, talán zokogva v írja őt.
Az a gondolat, hogy Emmát megszomorította, mázsás 
sulyly 1 nehezedett szivére. Hiába igyekezett azzal nyugtatni 
meg magát, hogy hiszen Emma az oka, Emma tette neki le- 
hetlcnné a hazatérést; hiába páoczélozta körül szivét a dacz- 
czal, a haraggal. Az a dacz, nz a harag mindegyre jobban 
olvadt.
— I j, talán nem is úgy szók az az üzenet? — gondolta
magában. — Az a buta cseléd nem tudta elmondani. Nem, 
nem, a gyöngéd, szelid Emma nem küldhetett oly durva, sértő 
üzenetet.
l’erczről perezro nyugtalanabb, levertebb lőtt a fiatal 
férj. k  bor még folyvást izgatta, de nem víditotta föl. IWzan* 
kodott önmagára gyöngeségeért, hogy *tt m aradt; de most már 
érezte, hogy nőm távozhatik a nélkül, hogy nevetségessé ne 
tegye magát, pedig nyugtalansága ino*t mindegyre határo­
zottabb alakot öltött.
— Ila valami brja történnék Emmánnk ? — gondolt» 
megdöbbenve.
(Folytatása kftv.)
---------- - « c s s a j - * ----------
Az én dalom , a te *zijrod . . .
' V  '•
- Váradl Antaltól
*tJr»xorő. do melyen ín4,
^ Oly t in i»  uiiniionok felett,
t»!»*- «r»n hó sierclciniuel 
A* ■in <1hU>ui. a te Kiivcd.
Azért oly rokonok egym iual:
Hoiinöi inmisuira ismerők, —
Hiszen s a já té in  ioin<l a  kntlA —
Az ön dalom, a te síived.
M"-t elwftim tunk mossie. merne.
At N ih. nK maradt rtled ;
Az-irt vau tőire fájdalommal 
Ai en dalom, a U* »««ed.
K csak nz vigatzt.il : hogy a végzőt 
TSIeno akinn’t elvehet, —
Ktivihii niiiriiu li^nMtalnsal 
A i  cd  (inlorn. a te  s t 'v e d .
A divat és a gyerm ekülttfztetés.
Kímencaky Kálmántól.
(P«]y tatás.]
Aulában a családi élőt fölött csendlien elmélkedő na­
ponként ama szomorú tapasztalatot meríti: hogy minél egy­
szerűbb, pusztább és sivárabb valamely család benső érzéke, 
benső élete; minél korlátozottabb szelleme s nyomasztó 
anyagi helyzete, annál buzgóbban er^lk *lik házon kívül annak 
ellenk ző látszatát külső megjelenésében mutogatni, a figyel­
met magáru vonni, iires csecsebecséknek becset tulajdnnítaní, s 
hogy a modern élet némely családnál semmi dicsőbbet, semmi 
ma^asztoaabbui nem ismer nz anya. inint ha lólcziczomázott, nn- 
gyalruhába bujtatott gyermekének tünemény szerű csalóka ké­
pében gyönyörködhetik s benne másokat is gyönyörködni vél.
Távol van tőlünk, hogy a változó divatot lépésről lé­
pésre kisérjük. Csak megjegyezzük, hogy az ujabb divat igen 
messze ment: az anya most már nem gyermeke tekintetében 
kívánta feltüntetni korát, hanem fiatalítani akarta magát az 
által, hogy a kis leányok öltözeténél azok korá' oltagudo sza­
básokhoz folyamodott. Majd k<sőbb, midiin a sok részben 
czél szerűt Ion k r i n o I i n- speciest, melyet sok gyermekro szin­
tén rálukmáltak, hogy vele őket eltorzítsák és meghűlés­
nek legyenek kitéve, — szives volt n divat nma másik öl­
tözködési móddal fölcserélni, mely az i d á i g  s z é l i é b e n J
f —  
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h o s s z á  Imi n k i ö l t ö z ö t t  a n y á k a t  és fe lnő t t  k ö n y ö k ű t  
igen r ö v i d  é* s z ű k  ö l töze the ti  g y e r m e k e s ,  m indenké-  
pon m eg if jodo t l  a lnkban  t ün tót te  fe l ,  va lóban  nein le h e t ­
tü n k  t is z tá b an  az i rán t  : v á j jon  isko lás  v »"v  eladó  le­
ány-e ,  nő vagy  anya-e ,  a ki a távo lbó l  lelónk közelgőt ? 1\ -  ezt 
k ö v e t te  egy  másik, a te s tnek  égé*« hosszában nekifeszülő ru- 
haszabá*, mety nz u ra lkodó  p la n é tá k  közt,  ta lán  éjien t ú l ­
ságos  vo lta  m ia t t ,  a leghosszabb  életű ,  * mely nag y o n  ul- 
knlmns nrrn, hogy  a kis leányok  erkö lcs i  érze lm eit  b izonyos 
te k in te tb e n  megróni'*:».
Az öltözködési módozatok ezen elméletébe ki*»é bele 
kelle bocsátkoznunk, hogy a phizikai és erkölcsi egészségtan 
ócsárlását, kisebbítését és ignoráln.sút, halvány vonásokban 
bár, föltűn1.•,i=4iik, és beliizogvitstik. hogy a magában is ép olv 
botor, esztelen, mint a gyermek nonmü* kifejlődésére, egész­
ségére ártalmas, a nővili g. fő kép az anyák által űzött, örökö­
sen változó divat * ununk hajhászatu mennyire befoly a gyer­
mekek öltözködési módjára is. és hogy tekintet nélkül a test-
■ ¡tervezet épségének föltételeire, oly szabá»« öltözetet adnak 
rajok, a minőt tulesigázott fantnziájok. ter*zvágv és szeszély 
megteremt. — Egészen mellőzve a divatűz * káros befolyásá­
nak részletes tárgyalását a gyermek é r z é k e  és s z e l l e ­
m é r e  ntzve, a ruhaviseletnek itt esikis phisikai oldalara 
igyekszünk szorítkozni.
He a gyermeköhözetnek itt különösen a kis leányok 
öltözetének ezélszerű és czéUzerűtlca volta fölött ¡téletet 
akarunk mondani, legalább is tisztába kell jönnünk nx iránt 
éa jeleznünk : melyek az egészség föltételeinek átalában meg­
felelő követelményei, s mit kell átalában .czélazcrtV ruházat 
alatt értenünk P
Minden öltözetnek, a kulturnépek még oly különböző 
nemzeti jellegét viseljo is magán, két főfeltéteit kell betölte­
nie. E gy ik : hogy a tn»ti-t környező léemérsékhe* • égalj i 
légtulajdonsás'ho* és lakhelyt terrnészeítnni tekintetekhez fe­
gyen a ruházat alkalmazva : a másik, hogy akkor is. ezen mi­
nőségben, az életműködés közvetlenül vagy közvetve hábor­
gatva ne legyen, egyátalában minden oly alkalom i mód el- 
kerültessék, mely zavarólag hathatna a test szervezet re s mely 
nzt veszélyeztethetné.
A gyermekruházatnak nem szabad igen melegnek, de 
még kevésbbé igen szellődnek, könnyűnek lenni, nem szabad 
a test melegségének nedvét elveszteni som egészen visszatar­
tani ; nem szabad egyes ruhadarabok által nagy ellentétet, 
meredélyei légmérsékletkülönbséget eszközölni, nem az élet- 
műszcnv nyomást gyakorolni, az idegeket, véredényeket szo­
rongatni, a tagok szabad mozgását megkötni, hanem — a 
nélkül, hogy a csontok laza összeköttetésére egyoldalú nyo- 
tflás gyakoroltatnék — a testnek, saját horderejűben ismere­
tes, bizonyos kelletne« érzést kell adni a mozgásban; nőm 
szabad végre j  test felületét igazgatni, a kigőzölgést korlá­
tozni, s valamint egyfelől a ruhn kelméjének, alakjának, sza­
básának és ’ömegének mindenkor nz évszakhoz, helyhez és 
foglalkozáshoz mértuek kell lenni, úgy másfelől figyelembe 
veendő, hogy a ruhnanyug alkatrészeiben semmi egészségve­
szélyeztető tulajdonságot ne foglaljon magában. (Ez utóbbi 
különösen a szinváltozuto*. kedvelő fiatal leányokra nézve fon­
tos, a mennyiben az tnnbb időbon nagyon s^k a r s e n T c u m -  
tartulmu mérges női ruhakelmék vannak használatban.)
A mi európai ruhavUeltünknél, daczára a divat örökös 
változásának, átnlában a férfiak igen melegen, n nők pedig 
igen könnyedén és egyenetlenül öltözködnek, s rendszerint
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nzok a testrészek takarnának be tulmelegen vagv hagyatnak 
igen könnyen, melyeknél az egészsége; élet föltételei épen el­
lenkezőt kívánnak Mi" a nőnem öltözete a nyakat, mellet és a 
váll lkat egészen meztelenül hagyja, vagy csak a szemre nézve 
könnyedén elleplezi, addig a legtöbb férfinál a nyak melegbe 
van burkolva. Bizonyos fokig testét mindenkinek mindenhe* 
hozzá kell ¿/.oktatni és megedxem elébb, hogy a többféleképp!) 
nyilvánuló külső befolyás ártalmát legyőzte*-'’; csakhogy az 
a «zoktatás, edzés, nem ám a meglett korban, hanem k o n  if­
júságtól kezdve szabályos, czéUzerű öltözködés által, télen 
nyáron egvarránt hideg vízzel való mosdás, gyakori fürdés, 
tOrnázás és más egyéb kellékek hozzájárulásával történhetik 
csupán. .Vár a gyermeket olva.i ruhához kell szoktatni, a mely 
meleget tartson ugynn, de ne heviiljöti fel általa, é* ne erezze 
azt mintegy t e h e r k é p e n  ránehezedni, 9 a melyhez hideg 
légbon, tél szakában se adassák t ö b b  é9 t ö m o t t e b b du 
rab, o&ak a mennyi és a milyen épen szükséges arra, hogy a 
hideg érzését elhárítsa. Mert nem a ruházat adja meg a saját- 
k 'peni. «zükséges melegséget, hanem azt n korlátlnn lélek zés 
a szabad, tiszta légben, az unyagváltozás chemia-phisikui te­
vékenységének folyamata, a vérkeringés organikus munkásságé 
szerzi és tartja meg, nz izmok mozgása által gyámolitva. A 
honnan a tulineleg ruha okozta elpuhulás, elkényeztetés, a vér 
élénk pezsgésének, forgásának szünetelése, veszteglő életmód, 
romlott légben való lélekzés, nemkülönben későn és mérték­
telen vacsoráié« és napközben vnlú alvás által u gyermek bá­
gyadttá, borzongóvá t é t e t i ,  a külső levegő iránt érzékenynyé, 
ingerlékenynvé válik, és ilyenkor alkalmat szolgáltat arra a 
hibás rendköveté-M'e, hogy a helyett, hogy a test melegségét 
természetes móilon ipnrkodnék nevelni, több r ó s z  m e l e g ­
v e z e t ő t ,  azaz több ruhát vesz magánt. Persze könnyen 
megy efféle mologitő anyagokat a gyermeknek ruhájához tol­
dani, de annál bajosabb azután azoktól elszokni. A  kinek nem 
a vér természetes pezsgése ad meleget, többé-kevésbbé fázni 
fog u szobában és szabad levegőn egyaránt, még oly nagyon 
beburkolózva is. sőt fázékonyságát csjk fokozza ez n bebur­
kolózás gyakorlata.
E tekintetben is közönségesen nem az anya józan belá­
tásától és az orvos tanácsától függnek n gyermekek. Ama he­
lyes phisikai nevelés, melynek fznbályszerü. gondos keresztül­
vitele a gyermek testszervezetének erőteljességet, tnrtói^iágot 
és szivóságot biztosit, nem annyira az anyák értetlenségén és 
még kevésbbé rósz akaratán, mint inkább s talán egyedül: az 
okos belátást és jó tanácsot háttérbe szorító e l ő í t é l e t e n ,  
s z e s z é l y e i n ,  k é n y e z t e t ő  é r z é s e i n ,  gyakran r ö g ­
e s z m é i n  törik meg. Hu némely nnya például fázik, sze­
rinte n gyermeknek is fáznia kell, és abban n nyomban vastag, 
meleg gúnyába bujtatja; ha az anya nyakát és mellét mo­
dern meztelenségben honija (Ő maga sincs ugyan ahoz szok­
tatva, de elég ha u divat parancsolja:) akkor már a gyer­
meknek is abban a félmeetelenségben kell lenni, különben ki 
tudhatná meg, hogy az az ő leánya ? . . .
De ismerünk olyan anyát ¡is, kit sem divat, aem sze- 
szélykórsággnl nem lehet illetni, de n ki rettenetes rögesz­
mében szenved. Esküdt ellen»ége ő a természet áldásos, 
éltető elemeinek : napnak, üde légnek, hideg víznek, úgyszin­
tén tornázásnuk, táncznnk, futásnak, gyors lépésnek, ének­
lésnek, szóval mindannak, n mi n test edzésére irányul s a 
ír, életet ad. Van is rá gondja, hogy gyormrkei, kicsiny és 
nagy, fiuk >’g leányok, még n o v e m b e r  havában is, hn a szo­
bát elhagyva egy-egy hulottkisérésszertt sétára kelnek, terjo-
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dclmcs ernyőkkel védjék magukat a nap bágyatag sugarai 
ellen, nehogy szúrást kapjanuk ; van rá gondja, hogy nyári 
napokban is már napszállta után faluk közé vonuljanak, ne­
hogy az üdítő lég. mely minden élő lényre oly jótékonyan hat, 
nekik megirtson Hideg vizzcl testük még nyár derekán sem 
érintkezik: m e l e g  v i z z e l  mosatnak mindig. Szerinte a 
tornázás démoni találmány, a gyermek kinpadra hurczolásn. 
Tánczról hallani sem akar, mert a gyermekek ktmelegWe- 
nek é* kész a nagy veszély ; futni, vagy csak gyors lépésben 
is menni isten mentsen! takart fölbuknak, lábok törik vagy 
kificzamodik; énekein vagy kiultani szintén nem szabad, mórt 
tüdejüket érheti veszély. Öliözködé*i, étkezési módjokról nem 
is szólunk: azt meg épen ne kérdezzük: mi lesz az ilyen 
gyermekekből? minő szerepe lehet itt a tanítónak vagy ne­
velőnek. s hol a tere, lio^y szellemi előmenetelükéi kellő 
sikerrel eszközölhesse. Pe<lig n várakozás azért az anya ré­
széről nem hiányzik, mi annál különösebb, mivel itt is u<fy 
látná helyén, ha a tudományt a gyermek fejébe egyezerre, 
tölcséren lehetne betölteni, nem pedig folyton folyvást könyv­
vel, betűi el nyomogatni Ki tenné föl, liogy a ki ilyeténképen 
viszi a gyermekm veién szerepét: nem valami felületes, egy­
szerű, faragatlan teremtés, hanem igen in müveit nő?
Átalában véve, de különösen az uralkodó divat «érint, 
tulságha szoktak a szülők esni a gyermekek öltöztetésénél: 
vagy nagyon beburkolják, a mint a gondos, aggódó, divaihaj- 
hászó vagy pipcrckóros anya magának előre »«épen kiczirkal- 
mazva meghatározza. És e szabály nyűge alatt leginkább a 
leányok szenvednek, mivel hogy azok az anyai Ízlésnek, sze­
szélynek és akaratnak legfogékonyabb, leghálásabb * legalkal­
masabb játékteréül kínálkoznak.
Hogy a gyermek öltözködésére nézve a melegség átalá- 
nos támaszpontját és mértékét fölállíthassuk, tekintette! az ok­
észszerű edzésre, valamint szem előtt tartva inna feltételeket, a 
melyeket az organizmus helyminősége és annak tevékenysége 
kívánnak, 117 időjárás naponkénti befolyásához képest, azt az 
alapelvet kell követnünk: hogy a test ama réezei, hol a vér­
keringés szabályszerűen lassúbb, tehát a hol a természetes 
m c 1 e g s é g f e j 1 ő d é * csekélyebb, vagy ahol  a funkczíók, 
azok chemiku* működéseinek tekintetéből magasabb hőmér­
sékletet tesznek szükségedé, gondosabban, melegebben takar- 
gatandók. E szerint a fej, a nyak és a mell szabadon hagyandók, 
ellenben a gyomrot, hasat és a hátszárakat melegebben kell 
öltöztetni. Kz n szabály átalában az egészségesekre nézve á l l ; 
a gyen gél kellőknél vagy a betegeknél indokolt módozati k'»- 
rülményhez képest lenne a mell és nyak könyedén öltöztetése 
követendő, mire még visszatérünk.
De hogy a nevezett tesínWzeket, az illemhez és erkölcs­
höz mérten, csak könnyedén lehessen vagy épen ne kelljen 
takarni, szükséges, hogy azok zsenge koruktól fogva ahoz 
legyenek szoktatva, tehát a légmérséklctváhozás befolyásai 
ellen edzeni, azaz n visszahatás erejének képességét idejekorán 
mindinkább fokozni kell. Kgészséges gyermekek, a kiknek fe­
jét, nyakát és mellét a tulóvatos vagy kényeztető anyák me­
legbe takargatják, elpuhulnak. szervezetükben vérbőséget kap­
nak, s ama részek ingerlékenynyé vált felhőre a legcsekélyebb 
fokú hűvös légben i« meghűlésnek lesz kitéve, »leghuboritásait 
nz elpuhult testrészekben mihamar kisebb-nagyuhb mérvű 
fájdalom kiséri, n.ajd gyakori főfájások, szemgyuladások, to ­
rokgyík. mellhurut és khrouikus tüdő ba j . ;  előállását ered­
ményezi.
Az orvosi tapasztalat számos oly esetet ismer, hol a fo­
nák öltöztetési eljárás lutt a gyermeknél sok gyuladáaos beteg­
ség okozója, leginkább a belső legfontosabb élet műszerek tá- 
madtatván meg általa. Főkép azóta vannak a gyermokek sok­
féle és nem ritkán súlyos betegségnek kitéve, mióta a divat- 
hajhászat az anyáknál annyira lábra kapott, * mindjobban 
háttérbe szorította az öltöztetésnek ok- és észszerű mtdjat. 
Sok anya valóban alig van józan tudatával annnk,mit hiúságának 
szánalomrainéltó tárgya, gyermeke — főtag leánya — ültöz- 
tatése közül elkövet. Egyik tulságtól rendesen a másikba esik: 
most nagyon is dédelgeti, takargatja, tűiméit g gjtapjuszövet- 
ruhába, izzasztó szőrmeköpenybe. nagy kendőbe burkolja, 
majd meg tulvékony köntösbe öltözteti vagy félmeztelenül 
hagyja, és teszi mindezt sokszor c*ak azért, mivel a divat kí­
vánja : az egészség ilyenkor csupán másodrendű kérdés. Az 
utnber meztelenül jön ugyan a világra, de csak a vadságra éí 
nem a relatív egészsége« művelt életre nézve s midőn az 
eredeti egészség paradicsoma ős-szülőink előtt bezaródotl 
és a kulturélet munkájához s lassan-lassan társadalmi vi­
szonyok megteremtéséhez kezdetek nrtm biriík , mindenkor 
az égalj kívánalma szer it öltözködtek, nem csupán szemérem­
érzetből, hanem mivel a természeti ösztön s a józan ész őket 
eme testi szükséglet tudatára éhreszté.
A gyermekeknek kétségkívül mindig s z e l l ő s e b b e n  
kell öltözve lenniük, mint a felnőtteknek, mivel amazok jóval 
több t u l a j d o n  m e l e g e t  produkálván, a rósz melegve­
zető ruhákból testöknek kevesebbre van szüksége. Hogy pe­
dig ez a szcllőjvbb öltöztetésmód minő határok között mozog­
jon, arra nézve egyedül a szülék józan belátása és megítélése 
lehet mert mérvadó, annak idő- és helyi viszonyok, a légmérsék- 
lót milyensége, átalában élettani tekintetek szabhatnak határt. 
Némely családnál, hol az anyát üres hiuskodá* vezérli, s gyer­
mekének a vilii j  előtt való fityogtatása a főgondja, már a cse­
csemő szem elé állításánál, annak már első öltöztetésénél is 
e*zielonül, egé*zség<dlene*en járnak el. Valóban, szinte roszul 
esik elnézni egy-cgv szinehagyott, vézna, gyenge, vérszegény, 
vagy ellenkezőleg, elhízott, bőnedvű, pirospozsgás gyermeket 
öltözetének nyomasztó súlya a la t t : fölpántlikázott, tollazott, 
czifrán kiteremtettózeit nehéz dísztakaróval hátán, s kereszt­
komák és komaaszonyok által ajándékozott terhével . . . így 
kell a szegény teremtésnek p a r á d é z n i ,  v i z i t e l n i  a hiú 
anya kedvéért és dicsőségére. Az alatt nyög, sóhajt, fohászko­
dik, izzad a gyermek, arczát savanyúan elvonogatja (mi az 
anya szerint: jól áll neki), nyugtalanul föl-fölsikoltva és ve- 
rejtékcseppjket csurgatva; minek azután rendesen az a követ­
kezése, hogy az így megkinozott gyermek egész éjen át 
. r  o i s  z a l k o d i k *, láz és bágyadtság szállja meg, s mivel 
hogy mindennek tulajdonképeni okát az anya elgondolni nem 
tudta: másnap szépen megjeleli az orvos a háznál. Az orvosok 
átalában, de kivált a gyermekek betegségénél, főleg pedig 
elöltök homályos kórcseleknél, könnyen hajlandók a bajt meg­
hűlés következményének tartani, s legtöbb esetben igazuk 
van, igazuk lehet különösen a gyermekeknél, kiknok testszer- 
vezetök még igen l a z a  és t a g  s mint ilyen, kevéabbé képes 
az ártalma* külső behatásoknak ellentállani: de az is tagadha- 
UtUn másfelől, hogy az orvotok épen a gyermekek gyógyke­
zelése körül követnek el legtöbb tapintatlanságot és vétséget, 
és abban nekik sokszor magtik a rö v id lá tó ,  körültekinteni 
nem tudó anyik nyújtanak segédkezet.
(V.<>;,í kor /
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Az e lső  m eissn eri thea-edóny.
< y « g*-)
riadt-c valaha nő vissza regényes kalandtól ? — A 
kicsi udvari fazukasmesternó ugyan égre-fóldre kérte uj párt­
fogónőjét, állna el veszedelmes szándékátó' ; nz államminísz- 
terné azonban felelet helyett tulajdon hófehér kezével egy 
Hzivet is nkgatott az arany lánczra, és pedig rubiniból «tet­
szettet. a főkotőbe meg finom ujjacakájávnl egy ujabb rezgő- 
tollat tűzött, és erre a fazekusmesternó végre is kénytelen volt 
engedni; mert hát a költő szavai szerint:
A rany  D ih i t ,  árun  j  csábit
N ő t  it  f 'irfit « ^ y a rá n t .
Böttchur Frigyei dolgozo szobája a jungfernbastei-beli 
sokat emlegetett házban koránt ««in volt olyan elbűvölően be­
rendezve, mint a milyennek mondták. Csaknem olyan forma 
rend volt benne, mint » rwtliai doktor Faustéban. össze­
vissza furcsa alakú és idomú edények, szelenczék, tége­
lyek és palaczkok lábat lnnkodtnk benne, az asztalon meg 
porlepte kéziratok, pergamentekercsek, mindenféle rajzok és 
mértani műszerek hevertek. A mint most gondolatokba me­
rülve. faragványos támlájú bőrkékében ült, különben üde, 
liaial urcza szinte élemedettnuk látszott, és máskor mo­
solygós ajkai körül bubánnios komolyság borongott. Hogy is 
ne, mikor olyan súlyos-terhesen nehezedett reá legközelebbi 
jövőjének gondolata ! Levelére nem kapott választ, — semmi 
kétség többé : kihűli a király érdoklődéso találmánya, és bizalma 
személye iránt. A király hetek óta nem mutatta magát többé 
nála, még csak megbízottat sem küldött hozzá, hogy vizsgáló­
dásai eredménye felül értesüljön, és mi több, egyszerre csak 
számadást követelnek tőle minden egyes kiadásról, és ezen 
kiadásokat aprólékos kalmiírkodással mindenképen megnyir­
bálják. Nyíltan adták értésére, ho \y veszett tőkének tartják a 
pénzt, a mit eddig részére engedélyeztek, kedves két segéd­
jére nézve pedig, kiknek egyenkint egy-egy arany járt ki na­
ponkint fizctésUl, azon óhajt fejeztek ki előtte, hogy rövid idő 
alatt okvetlenül elbocsássa őket, és Berlinbe való átk ^ltözése 
iránti szándékát most már csak azon okból ellenzik, mivel az 
általa elvesztegetett tenger pénzért lega lább  némi kárpótlist 
remélnek azon szerencsés javításban, melyet a tejtiveg előállí­
tásában tett:  veszett fejszének a nyolc!
Poroszország részéről titokban fényes ajánlatokat tettek 
neki, azért a fiatal embernek eszébe m i d  jutott, oda adni mos­
tani fogságát Szászországban, a más országban való szabad­
ságért. Mert a szó telje* értelmében szive minden szálával ra­
gaszkodott a földhez, u mely most hordozá, ¿a mely egyedül 
szolgáltathatta neki az anyagot, melyre szüksége volt találmá­
nyának kivitelére, azon találmányéra, mely éjjel-nappal szivét- 
lelkét eltölté. Ha azt mondják neki: másutt mindenütt gaz- 
dngság, bőség várják, itt ellenben valósíthatja ugyan találmá­
nyát, de nyomor és inaég lesz jutalma ; pillanatig sem habozott 
volna, az utóbbit választani, — ez a föld volt neki az egyedüli 
haza földje, a legdrágább fold szóles e világon, — és most 
hiába lőtt volna annyi éven át testct-lelket emésztő fára­
dozása?
Egyre sürtisödő ködfelhőkén» ereszkedett lelkére a zsib- 
basztó bubánál, biztos győzelmének derült láthatára ffgyre tá­
volabbim húzódott lelkében ; egyszerre csak a magas röpffi 
lelkek ás hő érzésű sziveknek szerte dúló kórsága, az életuna- 
loin ragadta incj?. Mire való is ez élet-halál küzdődé«, ez az 
éjt nappallá tevő lázas fáradozás és törődés? Hiszen mégis
esik az lesz a vége, hogy csufonddrosan elkergetik, mint olyat, 
a k: szentül adott szavát he nem váltotta, — min jk tehát ezt 
bevárnia ? - A távolból olyan Csalogatóan hallatszott el hozzá
az Élbe csapkodást; ablakán át tisztán láthatta hullámainak 
kergetődző csillanását, — szinte hitták. — mit is tétovázik ? 
Egy uijrás a mélységbe, egy rövid ideig tartó küzdelem és nz 
izzó fő kihűl, és a világ tovább folytatja útját, BSttcher F r i ­
gyes nélkül, és ama kedves képek nélkül, a miket ez a fej ál­
maiban látott.
Kinos töprengéséből belépő inasa zavarta föl, a ki titok­
teljes, és ogyszersmind mosolygó arczcznl jelentette, hogy két 
munkásnő neszéi ni kivan vele. Minden tilalo'n mellett nem 
volt épen ritkaság, hogy egy k-másik munkásának anyja, arája, 
nővére vagy felesége eljött a csudntevő férfihoz, személyesen 
szót tenni nála valamely szeretettjét érdeklő ügyben; most is 
tehát Azt mondta nz inasnak, hogy bocsássa be a két munkás­
nál. Hanem csak az egyik közeledett feléje; a másik, nagy ékes 
bókolás után. azonnal vissza fordult nz inassal együtt az elő­
szobába. Höitcher Fr>i:yes azért mégis legott magismerte 
benne a kis udvari fazekasmesternét, a kivel nem egyszer éve­
lődön volt, midőn azon ürügy alatt, hogy férjét keresi, mel­
lette ellebegett. Nagyon csudálkozott tehát rajta, hogy a kis 
menjec-ske most az egyszer olyan hirtelen kipenderedett a 
szobából, holott eddig legkisebb félénkséget sem tapasztalt 
benne nz ő személye iránt, és csak azután fordult kíváncsian 
az elburkolódzott másik nő felé.
Ez hirtelen hátra vetette köpenyét éj« Rötther Frigyes 
olőtt most egy csuda szépségű hölgy állt, a kire első pillanat­
ban szinte ámulattal meresztő szemét. Kicsoda nz, a ki igy 
mosolyogva viszonozza kérdő tekintetét; kié ez a szem, ez a 
száj, ez a gyönyörű termet? Közönséges munkásnő az nem 
lehet! Ösztönileg mélyen meghajtotta magát, ¿« széket tolva 
eléje, k<rdé: „Mit parancsol, nagyságos asszony?
— Azórt jöttem, hogy megtudjam, ha váljon elvdllalna-c 
számomra a y  munkát?
— Munkája válogatja. Kézbeli legyen, vagy — szívbeli?
— Meglehet, ez is, az ia, még fejbeli is hozzá! Egy ki­
csit el kellett magam bugyilální, hogy boszorkakon/hájába 
lopódzhassam; nem vagyok én az a szegény asszony, kinek 
látszom, — meg birotn én fizetni az ön főztjének az árát.
— Még akkor is, ha magam sznbotn meg az árát ?
— Meglehet; de nehogy elvesztegessük nz időt. Van 
nekem egy kivánságoin, a mely szivemet égeti. Férjem nem 
aknr nekem olyan maiolíea-készletct venni, a milyen egy a 
királynénak wn, én pedig nem mindig birom elviselni azt a 
gondolntot, hogy örökké csak a Rafacl-féle tányérokról beszél­
jen a világ és hegy én valakitől irigyeljek valamit; azt aka­
rom, hogy a világ engem irigyeljen ! — Azt mondják, ön bo- 
szorkamcster! Önmaga flzern-nein-látott dolgokat igér a ki­
rálynak egyik hozzá intézett levelében, melyet én tegnap lát­
tam — é* én bizom önhez. Boszorkázzon hát nekem valami 
szein-nem-látott dolgot, afféle gyönyörű asztalra valót, thea* 
készletet mit — mrg fogok Ötinek fizetni érte.
— Tudja-c, asszonyom, hogy életemmel játszom, ha 
felséges uramon kivül valakinek dolgozom ? A bizony, világ 
legszebb hölgye, életemmel játszóin 1 I)e mit is mondott Ke­
gyed ? Azt, hogy bizik hozzám, nemde? Jó, akkor dolgozom 
ií h «gyednek, és bánom is én ezt nz életet!
noymb Anna csak nézett annak a fiatal embernek láza­
san heviilt areziira. Olyan csudálatos vonzónak tetszett előtte 
ez arcz, mint még soha férfié. Mimin nem egy, de iíziíz élet
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sugároznék reá e szemekből, mindannyian készek a halálba 
inenni érce. Must először jár ta  ál egész teljességében saját 
.'^épségének tudata és Icirhntiitlnn az öröm, a mit erre érzett. 
Egyúttal azonban hő szán lom öntötto cl szivét. Egyezerre 
dőrének és bűnknek találta a kiváltságot, a mely ide hozta, 
^zabad-a annak teljesülni ilyen élet írán !
— Feledje cl kérésemet, — szólt tehát kis idő múlva 
9zemlfáütvp. — Kn miattam semmi legkisebb veszélynek nem 
szabad önnek kitenni magát. Ilr Hja ön, nem engedem ! — lévé 
hozzá. szi.ile parancsoló hangon, mialatt n kék szemcsillagok 
újra elöntöttck fényükkel a t  ifjút. — Ila a király cgyátalában 
nem ensredi, hogy számomra dolgozzék, akkor felejtse cl ké­
résemet, mini a hogy én elfelejtem.
Milyen igézeteden csábitó volt e nő e pillanatban I Mint 
a virág koronája, olyan volt c karcsú nyakon az a csudaszép 
fő. A máskor büszke kifi jezésü nrezon most gyöngéd nőiség 
ömlött el. — ajkai mintha ideiemben vonaglanának.
A Rutai ember « ivét egyszerre^ mint a vakitó, hevitö 
napsugár, reménysugár járta át.
— Bp ¡ős hölgy, — tudja-e, hogy a Kegyed kezében vnn 
az én sorsom? Mint valami mindenható bűvésznő, olyannak 
tűnik föl Kegyed előttem ; egyetlen szavától függ, és én meg 
vajjvok mentve,
— Nőm értem önt.
— Kérje meg a királyt, ezekkel a szemeivel, ezekkel az 
ajkaival, engedje teljesítenem a Kegyed parancsát.
— Es ez czélra vezetne?
— Csudát mivel ne, oly találmányt tartana fenn, mely 
különben veszendőnek indul.
!•.* az ifjú arczu égett, és egész testében remegett a föl- 
lievQléstől.
— Hogyan volna ez lehetséges?
— Bár ki legyen ön, legszebb asszonya a világnak, fog 
sükerUlni önnek, rá birni a királyi, hogy a legközelebbi ön­
tésnél személyesen jelen legyen. Kegyed azt mondja, hogy ol­
vasta a levelet, melyet hozzá intéztem. E  szerint nem adták át 
ő folségcnck, akkor tohát Kegyednek kell azi neki á tadni! Ah, 
jóságteljes asszonyom, valóban nem lesz ok.-» megbánni, hogy 
bízott hozzám! Érzem, mint nőnek meg szárnyaim, mint tér 
▼issza bátorságom és életkedvem. Birja rá a királyt, hogy újra 
bízzék bennem, és akkor nem Kegyed fogja irigyelni a király­
nékat, hanem megfordítva: ezek Kegyedet fogják irigyelni 
ezen én kezem munkájáért.
noym b Anna ámulattal tekintett a szinte átszellemült 
ifjúra, és hn már elébb is nem azt teszi vala, e pillanatnál fogva 
rendületlen-szilárdan hitt volna az ifjú csudatevő erejében; 
egész lényének büszke önbizalma, a győzelem világos érzete, a 
mint most szemében lángolt, megragadó hatással voltak reá. 
Egész elfeledte az okol. a mely ide hozta, hiú vágya elpárol­
gott szivéből, magasztosabb sóvárgás töltötte el szivét: meg­
menteni e v ivódó lelket.
— Csendesedjék le, — szólt halkai ugyan, de szilárd ha­
tározottsággal ; — fogok beszélni a királylyal, én magam, 
Hoymb Anna. nz államininiazter neje, és az ön találmánya ne 
menjen veszendőbe. Jó  éjtszakát I
Fehér ujj a i gyöngédeden érintették meg az itiu kezér, 
azután kiment a szobából. A kis udvari fazekasmesterné is lát­
hatóvá lön újra, a tekintetek méjj egyszer ide-oda czikáztak, 
azután mint a ki mély álomból ébredez, úgy állt Böttchor Fri­
gyes, belő meredve gyöngén világított dolgozó szobájának 
kétes derengésébe.
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lVi luiny nappal ezen látogatás után ujr.i egész Drezdát 
végig sznllingozla a hir, hogy a Jungfcrnbastci-on még na­
gyobbra fogták nz olvasztó-kohokar, a legnusíyobbik kohóban 
hat nnp, hat éjjel ki num aludt a tű*, ezen egész idő alatt 
Buttcher Frigyes nem mozdult mellőle, mindenféle edények 
forogtak a korongon, titokteljes kísérletek tétetlek a tűzben, a 
királyi palota és a Jun ¡fernbastei közt csak úgy repültek a 
hírvivők ide-oda, szakadatlan-szüntelen. Végre pedig o ly n  
egy nap követkexelt el, a melyen a munkacsapat a főizavart 
hangyabblyhoz vala hasonló. Maga a király megígérte, hogy 
jelen leend kiséretesiül, és most nagyszerű ké«xülinck folytak 
fogadás» rn. Es midőn csakugyan megérkezett a fényes menőt, 
és a felséges ur a legszebb hölgy társaságában Ünnepélyes be­
vonulását tartotta ott és lehető kegyesen üdvözölvén mellőzött 
kegyenezét. engedőiméi kért tőle, hogy a döntő kísérletnél 
személyesen jelen lehessen, e pillanatban nz ¡fiú fogoly tekin­
tete noymb Anna tekii,telé»’el találkozott, csak egyetlen röpke 
tekintet volt az, de egész nngy történet lappangott benne, tele 
hálával és büszke diadal érzettel. A szép asszony pedig gyö ­
nyörű jelenség volt, a mint fenséges alakjával a kocsiból ki­
szállva, fejedelmi méltósággal odanyujtá ujja hegyét a király­
nak, és ettől vezettetve indult a legmagasabb vendégek szti- 
mnra diszeren kiállított emelvényre.
Nagyszerű látvány tárult most föl a kápráztató fényben 
úszó, mag«s boltozatit munkateremben! Mint valamely meg- 
elcvcnült ókori monda, a Cyclopok idejéből, olyan volt e lát­
vány, és mint valamely őskorboli mágus, úgy állt ott Böttcher 
Frigyes ti parancsát leső fekete inunkássereg közepeit. Arczu 
igaz, halálos-halovdny voli a nagy jelentőségű mozzanat iz­
galmától; hanem azért homlokán meglátszott a szikla-szilárd 
önbizalom és szemében lánggal lobogott a győzelmi öröm.
És midőn végre egy tégely kivétetett az olvasztó kohó­
ból és az ifjú nzt vízbe meritteté, és a gyönyörű szép thea- 
kantát Kivette a vízből, akkor a jelenlevők ámulva látták, 
hogy semmi legkisebb repedés, avagy pattanás nincsen rajta : 
egyszerre légrengető é^jen tölté meg a termet. Böttcher F ri­
gye* pedig oda vivé a gyönyörű szép művet a legszebb hölgy­
hez, és térdre ereszkedve előtte, úgy nyújtotta át neki. Kézről 
kézrv járt most az első sikerült kísérlet, és semmi kétség, tel­
jes-tökéletes volt a mű, ft n é m e t  m a j o l í k a  előállítási 
módja föl volt találva.
Ezen első m e i s s e n i  p o r c z e l l á n n a k  néhány da­
rabja még mai nap is meg van; a drezdai világhírű japani pa­
lotának egyik nevezetes példánya az. II  Ágoston pedig azzal 
jutalmazta meg Böttehar Frigyest nevezetes találmányáért, 
hogy az első királyi porczellán gyár igazgatójává nevezte ki. 
Vala pedig ezen első meisseni porezellán gyár Albrechtsburg- 
ban, jó messze Drezdától, minél fogva az akkori drezdai go­
nosz nyelvek, — a milyenek minden időben és minden város­
ban találtatnak, — azt suttogták egymás közt, hogy az az 
igazgatói hivatal nem annyira jutalom, mint inkább büntetés 
vala a király részéről a fiatal Bötteher Frigyesre nézve, azon 
hallatlan vaktnorőség tnián, hogy midőn az első porczellán 
kantát a gyönyörű saép Hovmb Annának á t n y u j t á ,  jutalom 
fejében egy osókot kért volna tőle, és még mai nap sem lehet 
egész bizonyosat mondani arra nézve, hu váljon mégis kaptu-o 
azt a csókot, vagy nőm.
Közli: S z e g  fi  Mór .
-------- —
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A szerelm es levőink ről.
Tudják-e önók. mi « szerelme-« levél ? . . . .  Jobban 
mondva: tudják-e, mik azok n szerelmes levelek? Egész 
i> lmazai nzoknnk a ki«, sűrűén tclo irt lapockáknak, melyek 
oly végzetteljea szerepet tudnak játszani a legtöbb ember éle­
tében? A meglett. f rlikorban rendesen meghazudtolja uz élet 
az ifjú képzeletében feltűnő álomképeket; de bármily komo­
rakká váljunk nz alkony napjaiban, bármennyire meghason- 
lőttünk Ivjryen is mindennel, még talán önmagunkkal is — 
mindnyájunknak megvan nz a gyengesége, hogy emlékezetével 
örömest vísazazarándokol abba % virágOB kertbe, a hol az idyl 
kezdetét és végét érte; örömmel időzik minden pontnál, a hol 
vnlnmi nevezete« történt, — a hol a szív először adóit vissz­
hangot a szerelem hivó szavam; vagy a hol a délibábok elő­
ször feltQntek. o talán szét is foszoltnK örökre. A dajkamesét, a 
melyet n hat éve« gyermek félig ébren hallgatva, álmában to­
vább folytatott magának, az imát, melyre a gondos anyr. 
önozetctí kezekkel tanit, elmondva az fijíatos szavakat; az is­
kolában megtanult „arany-szabályokat* és klasszikus verse­
ket ; a hasznos és meddő tudományokat s kárl av .szett idő 
folyamán megszerzett temérdek ismeretet, mind, de mind el­
feledjük az idő folyamán. Az emlékező tehetség gyengül, a kor 
halad s vele az ismeretek s tudományok tárháza kibővül; az 
agyvelő pedig lépést tartva szegényedik el — a a leggazdagabb 
lángé** arra ébred, hogy unokájának ábc-és könyvéhez tér 
alamizsnát kérni. Történet, bölcsészet s a tudományok egész 
tomkelt-gc. sőt a m(ivé»zetek liirodalina könnyen emanczípálja 
magát a vé ifilő koponya zsarnoki uralma alól — s minthogy a 
szellemi tevékenység villanytelepe az ngyban fészkel — a telep 
erejének fogy t ml nz ngy nagy hatalmi állása is csökken, s a 
büszke ember kiszorulván féltékenyen szeretett szellemi biro­
dalmából, lassankint iinmujjfttól megriadva, önmagát kicsi­
nyéivé vonul vissza, közönyössé lesz tudomány, ismeretek 
iránt, * bevallva önmagának, hogv elvesztette az uralmai, — 
könnyen szakitni tud azokkal a rideg emlékekkel, melyeknek 
villanyfolyama csak az agyban czirkulált, s a szivhez nem ért 
cl soha.
Nem igy vagyunk a sziv emlékeivel.
Az idd komolyakká, sőt komorakká, bizalmatlanokká 
tehet; megsebezhetnek a csalódások; elvérezhetünk félig a 
szivünkön ejtett sebekben, — sőt egy fél élet nem ritkán merő 
haldoklásból állhat. — de lehetetlen szakitani azon emlékek­
kel, melyeknek szálai a sziv világát hálóztak körül.
A pásztoraitól a világhódító császárokig, minden cnf0ef 
szive hódol a rózsabimbók hatalmának — és míg asebesröptü 
sas nem fér be minden falus* házikóba, vagy nem jut be minden 
palota ablakán, addig a szerelmen galamb minden kis gunyhó- 
nak tnrnáczán leszálltat, minden palotának ablakát megko- 
pogtathnja c-iőrrével, hogy beadja rajta azt a kis levelet, mely 
n szivek nyelvén van irva.
Millió é* milliónyi ember el tud lenni e világon a nél­
kül, hogy hatalma» lett volna, parancsot osztott, uralkodott, 
zsarnokoskodott, pénzt, kincseket szerzett a pazarolt volna . . .  
Sirba száll a nélkül, hogy észre vette volna, hogy meg csak 
hiréből sem ismerte, mi az a hir, tudomány, hatalom, bölcses­
ség és dicsőség . . .
De reszketett a világ mindig azoktól a hatalmasoktól, 
kik szeretni nem tudtak, úgy vipzonf szerelemre nem talál­
tak ; félbolond volt minden bölcs, a ki mellőzöu, vagy fogé- 
konvtalnn szivét dobta a mérleg Pgyik serpenyőjébe, hogy 
megítélje ar embert, az életet, a világot. Kárhozatot tanított
a tudós, lelkűt és szivet mérgezett dalával a költő, és rémala- 
koknt, idétlen szörnyeket teremtett a muvtftz, a melynek sze­
relme, szivvilága nem volt. Ks el tudtak feledni a világ óriá­
sai mindent, hxUilmat, dicsőséget, bántnlmat, vereséget, bu­
kást, fényt, nyomort — félre dobtak mindent, zsoltár:, tudo­
mányos könyvet, kardot, mérges kelyhet, babérkoszorút, — 
és királyi palástot — de az éle’ legrettentőbb tubájában is rab­
szolgái, engedelmes h’vei maradink a sziv emlékeinek. — 
Hiába barangolták be a világot a vérszomjas martalócz hó­
dítók, hiába volt a zsarnok szájában szitok és káromkodás, 
hu bán tagadott istent, öli emberi, és rázta ö«*ze a földteliét
— «zivében mindeniknek volt egy kis oltár, mely clő^t az em­
lékezet örök lámpája égett; melyen áldozatot mutatott be 
minden pillanat, — * melyek evangéliuma — örök imája volt 
a sirig . . .
A tudományos könyvek, iratok, lapok, diplo naeziai jegy­
zékek — mind ezek lejárják magukat. A világnak egy évszá­
zad evy pillanattal ér föl. — s e  pillanat kincsei eloszolnak, 
ujjak^t szednek elő n tüzhől, vízből, levegőből, főidből,
— melyeknt fejleszteni, megörökíteni, a hagyományosan 
átruházni lehet. Ds a szív kíncv-i a feltalálóval vannak 
összekötve; azokat iruba bocsát ni nem lehet. ITa elve«ztettUk, 
többé föl nem lelheti más, mert nem rendelkezhetik vele. s ha 
sirba szállunk jó és rósz emlékeivel elköltözik velünk. Tár­
sunkká szegődik az ilju korban, s a koporsónál vesz búcsút a 
meghaló szívtől, hogy az égbe repüljön szárnyat öltött lel­
kűnkkel. Átszürődik ix élet minden fázisánál!; uralja egész 
kedélyvilágunkat, kormányozza elveinket, hajlamunk és tet­
teinket — s tőle függ, hogy az ártatlan ca^csemő ne mint vér­
szopó hiéna kerüliön ki a társadalomba . . .
. . . Az évek évek után eltelnek. A hagyományos költöz­
ködés! napok évről évre előjönnek s mikor názrólh jzra ván­
dorolunk. hűségesen magukkal hordjunk e z e n  emlékek szent 
bibliáját — szerelmes leveleinket. B -járhatjuk a fél világot; 
eladjuk bút arainkat, könyveinket, ruhaneműinket, ékszereinket 
műkincseinket, emlékeinket, öiszetépjük nemeslevelünket di­
plománkat és szabadniuk jogunkat és mindent, és mindent... 
De a szerelme» leveleket mindannyiszor előszedjük, — felbont­
juk, átlapozzuk. Kétszer háromszor megnézzük az aláírást, és 
a bohókás utóiratok.,t. Az édes, mézes szavakon elgondolko­
zunk lassan: sokáig mosolygunk, me^crtkolgat juk u kis piczi 
lapokra — aztán aroaizmaink elkezdenek rángadózni; halk 
sziszegé* hallatszik, kezünkre forró csepp gördül alá —  s ha 
a tükör nem bizonyítaná, el sein akarnék hinni, hojrv ugv 
van f — Pedig úgy van t Az ‘ireg szivű ember sirni kezd
Ha nz is véget ér — a levelek szépen ősszecsomngoltat- 
nnk, nagyobb gonddal, mint valamely ezreket érő okmány. S 
a szerelmes levelek a legszebb helyet kapjak az úti támea va­
lamelyik elrejtett, bizto« old Izi,bobon. így köretnek el nz 
északi sarktól a . J ó  remény fokig ;* Kurópából Amerikába, 
Ázsiából Afrikán át Ausztriáliába, tengeren, léghajón és szá- 
razfóldÖD, — boldogság — éa boldogtalanságba, — nz é'et 
sajkán egészen a kopor óig. I u  aztán a csipkeszemfedő susogja 
cl a búcsúztatót. A levelek ugyan hátra maradnak. A kincs 
azonban, mely bennök rejfik, a melegség, a forróság, az őszin­
teség, nz édes#ég mind elvész, örökre semmivé válik, s azok 
a sorok, melyek két sziv keresztlevelei éa halotti bizonyitvá- 
nyni valánnk — érthetlen betükhalmnzzí lesznek más előtt
Ez a szerelmes levelek tragoediája I G. P.
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Janaórho 9-diken.
A j i ' í r i ! — A nemzeti iMmlé Qanep«lj4.
A jégre ! — ez irost u jelsz i. A ki ez időtájt látni akarja 
Budapest szépeit és fiatulságat, öltsön magúra jó meleg fel­
öltőt, gomholkozxék be állig, s kocsizzék ki a városligetbe. Ott 
van most naponkint ut egész szép vilú r. A ló jege aczélke- 
ményre befagyvn, a korcsolyázó egylet által ökör-simára esi- 
szoltatva, nincs rajta egy gombostű-fejnyi caoinó, az egyleti 
csarnok kényelmes termei pompásan befütve, minlenről gon­
doskodva van, minden úgy hivogat, csalogat, legellenállhatla- 
nabb módon pedig a jégen fel s alá suhanó, bundába öltözött 
tündér-sereg, melynek hivogatását nincs, a ki nőm követi.
A jégre menni most divatos időtöltés, melyet csak az 
mulaszt el, a kinek lábat zsibbasztja a köszvény, vagy a . tü ­
deje viszket a száradástól11; szép fiatal lányok, fiatal asszonyok 
ide sereglenek, hogy jó meleg felöltőben, kurta-szoknyákban, a 
piczi topánjokhoz erősített aczél talpakon végig suhanjanak a 
sima pályán. S mily gyönyörűség nézni azt a pajzán kötekc- 
dést, melylyel egy-egy jókedvű fiatal nő a pályán kevésbbé 
biztos éa otthonos udvarlót meghurczolju, kifárasztja. Olykor­
olykor knezér mosolylyal visszatekint váltig buzgolkodó kísé­
rőjére. s mintha n gszánni látszanék, kissé lassítja futását ; 
amaz uj erőt merít e kegyből s még buzgóbban töri magát, <i 
mikor már csaknem közeléhe jutott, — huss, a kis hamis egy 
gyor* fordulattal hirtelen más irányt vesz s villámsebrsséggel 
tova repül, amaz pedig, ki kevé«bbó ura lábainak, nem bírja 
őt e gyors fordulatban köveiní s messze elsíkamlík egészen 
más irányban. Mennyi iparkodás kell -zt in, a míg megint kö­
zelébe juthat. Az sem ritka eset, hogy a Seladon nagy hevében 
elveszti az egyensúlyt, melynek még úgy sincs biztosan birto­
kában s mikor észre sem veszi, úgy kirvpül alóla a két lába. 
mintha nem is az övé volna. S hallani nxt a gnnyo? kaczajt, 
melyet a csintalan menekülő ajkán balesete f&kaszt, — oh be 
keserves lehet szegénynek.
Nem érdektelen nz sem, mikor egyegy szép hölgy elő­
ször teszi lábát o síkos pályára. Hogy remeg, hogy fél sze­
gényke, talpa alatt nem érezvén szélesebb talajt egy jókora ezér- 
nnszálnál. Mily hév ragaszkodással fogódzik a két ügyes fia­
tal ember karjába, kik udvariassággal felnjánltak neki szol­
gálatukat. (Rendkívül kellemes •7olgálat.) Mintha üvegen 
állna, mely minden pillanatban beroppxn könnyű terhe nlatt, a 
világért nem mer egész súlyával ránehezedni, — csaknem a 
levegőben függ két kísérőbe karján; s mintha nádból volnának 
lábai, melyek mindjárt eltörnek, alig mer velők megmozdulni. 
S ilyenkor a kisérők mindig szeretetreméltó * kedves embe­
rik  ; annyi bizalommal és ragaszkodásul viseltetik irántok, — 
ha élete volna a későkben, akkor sem Irhetno már ragaszkodóbb 
hozzájok. De hál hogy m ne?! Benn van a pálya közepén, 
száz meg *xáz szem vnn rajta, ha moBt ezek le vonnék róla a ke­
zeket, ha őt magára hagynák — rettentő még csak elgondolni 
i*. Mert alig képzel borzasztóbbat annál, hogy ő itt annyi nő 
és annyi férfi szeme láttára eleshetík. Hiszen ez halálos szé­
gyen lenne. Csakhogy az udvarias karok el nem eresztik, du-
w j __________ '
hogy eresztenék el egy világért. Sőt a lclkök elszomorodík 
belé, mikor a szép kedves nő, ki c bátortalanságában « ez oda­
adó ragaszkodásában százszorta kedvesebb, kijelenti, hogy 
visszatérni ohojt a mamához, vagy a férjhez, ki a partról kj- 
séri szemmel nz ő bátortalan lépteit. Vájjon mit gondo'hat 
IH’unkor egy férj, egy maina ?! Vájjon-azon aggodalma közé, 
hogy i kis lányka, a kedves kis feleség eleshetik, nem vegyül-e 
egy másik, még aggasztóbb gondolat, ily szorosan, bizalmasan 
ös ize fogózva messziről látván azt, a kihez nem mehet. Mert 
hej veszedelmes pálya ez a jég, veszedelmesebb száz bálterem 
sima pallójánál!
Hanem a jég-sport szórakozásai annyira még wiu fog­
lalták el a főváros művészet iránt érdeklődő közönségét, (s 
büszkeséggel jegyezzük meg, hogy ez jelentékeny nagy több­
ségét képezi az összes fővárosi közönségnek,) hogy megfeled­
kezhetett volna arról a kegyelete* szép ünnepélyről, melyet 
a nemzeti zenede e héten a Hungária dísztermében rendezett. 
A zenede igen fontos szerepet játszott a művészet terjeszté­
sében, s játszik jelenleg is, és az ünnepély, melyet vasárnap 
rendezlek, ez intézet húrom legénlemesb fo.»tartójának jubi­
leuma volt. Bizonyára kevésnek van annyi érdeme ahban a 
•ikerben, melyet a zenede fölmutntotr. mint Huber Károlynak 
és Szűk Lipótnak, kik már hnszonöt év óta buzgó és fárad- 
hatlan tanátai e jeles és hazafias intézetnek. Barabás Antal 
pedig, a harmadik jubiláns, hnrminczöt éven át mint tevékeny 
péoztárnok sokat fáradozott az intézet anyagi fentartásának 
biztositásábau.
Az ő ünnepök volt a vasárnapi, sajnos, hogy az egyik, 
Huber Károly, betegsége miatt személyesen nem jelenhetett 
meg az ünnepélyen. A terem annyira tíimvc volt, hogy sok nő­
nek nőm is ju ott ülőhely. Hat Óra után éljen zajlott fel, mi­
dőn íbiszt az intézeti elöljárók kíséretében megjelent; a má­
sodik iljenzés akkor hangzott, mikor az ünnepeltek kelteje a 
diszasztal mellett helyet foglalt. Az emelvényen legelébb is 
vajjy huszonöt hegedű* jelent meg, játszva szabatosul iS kife­
jezései liidley Kohne vonós négyesét. Utána li.iriay Ede 
igazgató olvasta fel ünnepi beszédét, melyben nagyobb voná­
sokkal vázolta nz intézel keletkezését abban az időben, midőn 
még a kisvárosin? és németes Pesten merészség volt efty «ly 
műi ítézetet alapítani; olmondá aztán annak fejlődését, gya­
rapodását s az ünnepeltek érdemeit. Hallottuk tőle, hogy a 
hetven éve* Barabás Antal Pál, ki eleinte» kereskedő volt, 
műszerelőiével csakhamar egészen a zeneügy támogatásához 
fordulva, már 188fi-ban azok közé állt, kik nagyobb zenemű­
vek előadására a hungászatí egyletet hozták létro, s a zenede 
megalapítása, vagyis 1810 óta folyvást buzgó pénztárnoka az 
egyletnek. Hallottuk, hogy Iluber Karoly, mint hugedűmft. 
vész, karnagy, tanár é* zeneszerző, mily jeles érdemekor szer­
zett;  a nemzeti színházban Székely leány operájár, a Vig 
czíinhoráknt, ez első magyar operetiot adták elő tőle, a nép­
színház megnyílásakor pedig A király csókja cziniű operettet, 
s van még egy előadatian ily zeneműve is: Armányos borbély, 
ni-h nek szövegét F-lekí né írta; továbbá Huberé az énlem.
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hogy az első magyar hegcdűiskolát, n hegedűoktíitás e jolea 
vezérlőn ¿lát. me^irá s ¿tatában zeneművészetünk emelése kö­
rül sokoldululag, buzgón és sikeresen működött. Szűk Lipót, 
e szerény gordonkaművész, szinten úgy a szinhá:. zenekarnak, 
mint a zenede tanári testületének sok idón át egyik födiszét 
képezi«. Mind i> hárman oly csekély évdij mellett szolgáliák 
és szolgálják ma is nagy buzgósággal az intézetet, hogy ennek 
részéről nagyon megérdemelték azt a* elismerést, melyben 
ezúttal részesültek. Az igazgató beszéde után gróf Zichy Gézíj 
egyleli elnök melesf szavak mellett nyújtotta át az intézet 
emlékeit: u két tanárnak egyforma szép ezüst koszorúkat, az 
ősz pénztára oknak nagy eziht bilikomot, s mindhármuknak 
aranyozott piros kötésben nz egyleti határzatot, melynél fogva 
ők a tiszteleti alapítók sorába emeltetvén, jo'íuk van, a inig 
élnek, évenkint egy-egy növendéket dijnélkuli oktatásra vé­
tetni föl az intézetbe. Éljenzés hangzott, újra föl, aztán még 
Huber Károlynak ;» Szózatra irt « ritka zenei érzékkel szőtt 
változatait hulló tűk a vonós hangszereket ügyesen kezelő nö­
vendékektől; végíll pedig az éneknövendék' k nagy seregétől 
cgv lendületteljes záréneket: Szállj föl lelkűm képzeletnek 
szárnyán, melynek dallama az intézetnek kezdet óta máig jeles 
énrktanára: K ngew r Mátyástól való, szövege pedig az ő 
elhunyt fiútól.
Az előadások után lakoma volt. melynél százötvennél 
töbocn vettek részt, hölgyek is számosul. Az első toasztot gróf 
Zichy Gé2a moadá a királyi párra; Bartay Ede a jubilált k. t 
s a  zenede régi támaszait élteté; Bogisich káplán magyarul, 
Wöhler tanár pedig németül, szépen gondolt és elmondott 
toasztban. Liszt F-renczet; WV’isz B. Ferencz kirílyi tanácsos 
a zenede jele« tju elnökét; ki másodízben a hölgyekre emelte 
poharát. Hangzott még több meleg felköszöntes s tizenegy óra 
elmiilt. midrin a nagy társaság szétoszlott.
Ez az ünnepély a magyar zene- művészei ünnepe volt.
A h ú b o r u
A hareztéren rohamosan fejlődnek az események. Plevna 
eleste óta a törökök egymásután veszitik el hadállásaikat. A 
kemény hideg daczára gyors menetbon nyomulnak előre « 
zord éghajlathoz szokott oroszok. * a törököknek nincs elég ide- 
jök magukat bárhol megerősíteni, már is hátrálniok kell, kü­
lönben Ozmán sorjára jutnak. Már Sofia is orosz kézben van, 
legújabb hírek arról értesitnek, hogy a Sipka-szoros hős vé­
delmezői is kénytelenek voltak letenni a fegyvert. Már csak 
Drinánoly áll Konstantinápoly előtt, ha p z  is elesik, a  török 
székvárosra zudul az ellenség.
A fejét természeteden mindenki elvesztene e nagy za­
varban. Sulejmant, az egyetlen hadvezért js letették inár 8 
kapkodás igazgatja „ hadakat. Nincs, a ki már megmenthesse 
Törökországot, ezért a porta békén* gondol ■ lépéseket tett az 
alkudozások megkezdése iránt. És ezt kívánnunk fs kell, 
miuián u h ircztól nincs többé mit remélni. K* Anglia s mo­
narchiánk szerepe most következik. A békekötésnél oly felté­
teleket biziosit.nni. melyek az osztrák-magyar és az angol érde­
keket nem fenyegetik, — a mi e^y Törökország fcntartásával,
— ez most monarchiánk * Angiin feladata. II:» ennek inegfe- 
lelm-k, még helyn hozhatjuk, a mit elmulasztottuk.
Kutlaposti h írvivő.
Lapunkra bármikor elötizethrtni. FAáfiíc.tési dm  egec évre
12 frí, fél évre C frt, negyedévre 3 frt, tizenkét kötet ingyen- 
könyomdlékUttel, csak a csomiigólá-tra 20--20 kr. Január I-tól 
teljes számit példányokkal szolgálhatunk.
(Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a bölcsészét 
hallgatók »egélvegyletének 100 frtot, — esetiÜ hitközségnek 
iskolaépítésre 100 frtot, — Renget és Cs’gmó szűkölkudőinek 
300 frtot, — k i r á l y n é  ő Felsége, Angolországba utaxása 
alkalmából a főváros szegényeinek 500 frtoi adományozott.
. *. (.4 királynő és a trónörökös Angiidban.) ó  Felsége, 
ErzsélnH királyné ó-év napjára érkezett meg Londonba, és 
másnap Rudolf trónörökös, a nápolyi király, Lírich gróf cs 
Festetics jrrófné kisén iében meglátogatta Westminsterben az 
irgalmas nénék zárdáját. Onnét a vasúthoz hajtatott és 12 óra­
kor Northamptonba utazott, lionnét Coitesbookeha ment s itt 
fog időzni. A trónörökös, ki Londonba maradt, a királyné 
elutazása után a nápolyi királynál reggelizett és este Beust 
grófot látogatta meg s jelen volt az ebéden, melyre a nagy- 
köveiségr személyzeten kivül több előkelő személy volt meg- 
hivn. Deczember 31-dikén esie Teck herczeg tette tiszteletét a 
Claridge-hőtelben királyné ő Felségénél; ligyanwet tették a 
franczia és a török nagykövetek, továbbá Brazília, Svédor­
szág, Hollandia és Khina követei. - Rudolf trónörökös meg­
látogatta Chislehurstban Eugénia császárnét is.
.%  (R'igtds napi >) .Jegyesek : H r  r m a n n Béla fővárosi 
tisztviselő, és R á k o s s y  Fanny kisasszony a népszínház tagja.
— P a l ó c z y  Lipót tanár és C o n  Olga kisasszony Drezdából.
J u h á s z  Ignácz miniszteri hivatalnok és T e l l e r  Ida 
kisasszony. — Dr. O s t e r l a m i n  Szilárd fővárosi orvos és 
O s t e r l a m m  Mariska kisasszony. — Ú j h á z i  Imre ( t  
M o l n á r  Teréz kisasszony, S z a l o n t  a y József és D ó­
ka  n v Juliska kisasszony Kecskeméten. — Szá*z Béla törvény­
széki biró és B r e n c s á n Qabri>*la kisasszony Kolozsvárott. — 
K o v á c s  Kelemen járásbiró Felvincziín és S z a b ó  Lujza kis­
asszony.— G a j z á g ó  Manó budapesti aljáráabiró éd G a j -  
z a g ó  Irén kisasszony. — K i a z e l y  Andor tanár és K o 1 o- 
s z á r i  Sarolta kisasszony Mohácson.
»** (*"1 íépviseUlhdí) ismét együtt van, me?népe«iiltek a 
folyosók és a buffet, s a három hétig tartó egyhangú csendet 
és némaságot isme« zsibaj és élet váltotta föl. Kisebb nagyobb 
Csoportokat lát a szem minden felé, s végig menve köztük, 
mindcnikből egy- és ugyanazon felkiáltások, az iidvözlcfck 
azonos nyilvánulásai, s egyforma kérdezősködések ütik meg a 
fület. Egyelőre a politika is háttérbe vonul s helyet ad i, vi­
szontlátás szívélyes öröm-nyilvánuláHaínak. De ez csuk az 
első öt perezben van így; azután a kérdezősködések la*sankint 
egy közös pontba futnak össze, mely a lefolyt három hét leg­
kiemelkedőbb momentuma. Kz Viktor Emánuel váratlan ha­
lála, m^ly az egész országor, az egész világot fájd-ilmasun 
meglépte, s melyről most mindenki megdöbbenéssel beszél. S 
Verhovay és Miletics iijiye többé senkit sem foglalkoztál, míg 
Ilelfi Ignáczut sem, kinek komoly, mély megindulást kifejező 
nrcza mintha mondaná : a fájdalom s a uyász csr<k engem illői 
Siet is :iz elnökhöz, nehogy a kegyeletei megemlékezéssel va­
laki megelőzze a parlamentben. — A képviselőház most inár 
ImsvéMg szakadatlanul működni fog.
• \  P -  országos tisdfdar.) rgyrsUfct) vasárnap ülé-t tar­
tót» Tisza Kiílmánné elnöklete alatt a megyeház termében. 
Klébb nz egyesület gyűjtő osztálya ült ö*sze * február 7-kén tar­
tandó közrnesora ti evében, inelvnek helyisége a v gadóban lesz.
r  >
Mind nelőtt asztaloknál működéire jelentkezelt hölgyeket je ­
lentettük be, kiknek szám. li hatvanul már is meghaladja. A 
rendezésre, ifj. gróf Ráday Gedeon v* Nagy Gy irgy képvise­
lők vezetése mellett, különböző ifjúsági körök és az irói kör 
elnökeit fogják főUérni. A maködésre ajánlkozott hölgyek 
bemutatása a z  elnöknőnél e hó 2u-dikán 11 órakor le**. \  
választmányi ülés jelentékeny tárgyai voltak : a gróf Bruns- 
vick Teréz ötvenéves működésének megünneplése, ki első 
„angvnlkerijét“ Budán 1828-ban nyitott* meg. Ez ünnepély 
programmjiinuk elkészítésével a titkárt bizták 'tieg.
(yl magyar guzdtixsscmyok} januári választmányi ülé­
sén bejelentettek a Dörschug Antnlné, Greger M k >áné, Ta- 
nárky Gyula, Bóke Gyuláné, Xyiri Lnjosné, M"dnyánszky 
Sándorné, Selx'jk Iinréné, Nagy I> álmnnné, Lovnuiv Ferenczné. 
R"ser Miklós, Kánitzné, Singerné, Schwingetmchlögel, JuSek, 
Báthory s n gőzmalmok ¿Ital tett szíves adományok. Forgó 
Invúnné végrendel^ileg 200 Triót hagyományozott. Uj tagul 
bejelentetett: Bckáwy Károlyné, Ilerczl ■’>Mrolf:i, Dohos J ó ­
zsef é* Kléh litván.
(/t núipar-cgylti) saját iskolájának javára szombaton 
tartótig meg a rendes ovi batyu bálját. Mint tavaly, ugy az 
idén in nagyon jól sikerüli, kedélyesen é- leszieleniil folyt a 
mulatság, Rúcz Pali zenéje mellett kívilá<ros kivíradtig. O tt 
voltak a? iskolii bizottság tagjai közül: György AUdárné, 
Kilhnel I^náczné, Halász Dezeőné. Köllier Károlyné, B' kcy 
Imrénc s Kundelényi Vilma iirhölgvek. A művész világ 
Bulyovszky Lilin * » Lendvayné által volt képviselve. Az első 
franczia négyest 50 pár tánczolta. a csárdásokat pedig ugyan­
on  k vignn járta  n fiatalság.
(^tz iírachtit nikgylrt) mull pénteken érdekes hang­
versenyt rendezett, melyben kiváló művészi erők vettek részt. 
Nach'-z Tódor hegedült, Felckiné szavalt. Ez utóbbit szive* 
közreműködéséért emlékül szép brillant gyűrűvel lepte meg 
az egylet.
(As akadt m/t púlyáiaUmiak) eredményét m e n n y i -  
s é g r e  nézve hétfőn jelentette be a titkár. ( M i n ő s é g ü k ­
r ő l  kéaőbb fog jelentést tenni u biráló hízót súg.) A Teleky 
pályndijrn 14 tragoedin, a Karácsonyi pályázatra 9 vi Játék, a 
Nádasdy-alupi’.váuyból költői beszélyro k 11Űzött pálysdijra 9 
pályamunka. A Sztrokay alapítványból perorvoslatok rendszere 
kidolgozására kitűzött pályudijra 3 nagy terjedelmű pályamű 
adatott be ; a Dóra alapítványból a vasúti politika földolgo­
zására kitűzött pályadijrn 4 mű, a Marczibányi jutalomdijra 
a kötszók használatáról egy pályamű, • végül a IIorváth-Frak- 
női jutalomdijra Révai élctlcirdsáról két pályamű lelt he adva.
. iA’itéiy L ix i i  Ferencinél.) Az ősz maeairo pénteken 
estélyt adott zeneakadémiai lakásán, melyre fényes táp>a«H£ 
jelent meg az irodalom, művészet és íőrangu világ köréből. 
Az estélyen Delibes is megjelent, kinek itt egjgyel töhh alka­
lom adatott megbámulni a magyarok udvarias vendégszerete­
tét. A társaságnak viszont Delibe« szeretetremóltóaágftban 
volt alkalma gyönyörködni. Az estély hőse maga Liszt Fc- 
rencz volt, ki vendégeit — mint még ma is uralkodó zongora 
király — fejedelmileg ajándékozta meg. Liszi utóbbi időben 
még n.agán kuriwn K'-'u szokott zongorázni: ezúttal kivételt 
tett s eljátszotta Beethoven egyik legrom-kebb művét, az 
úgynevezett Iloldvilág-sonatál. Ilogy mily hatási tett a hall­
gatókra e játék « tni éreztek az alatt, inig az ősz köl'5, sötét 
árnyékban álló zongorája előtt ülve, magyarázta Beethoven 
mélységes szellemét, azt lehetetlen leirni. Vnoora után Zichy 
Géza mutatta be egyik balkézre irt románczát. n nemrég ki­
adott Etűdjeiből, melyekre Delibes kivánCii volt- Delibes maga 
«em huj hat o t ki a zongorázás alól, eljátszol la a Sylvia nyitá­
nyát, s egy valse-ot o költői szép hallétből. Delibe« kitűnő vir­
tuóz a zongorán • rendkívüli hevét in  sem tagadja meg. Vé­
gül Mihalovic* Ödön. a n gytehe:«égü zenrköltő, zongorázta 
Szellő czimű kéziratban levő szerzeményéi né^y kézre Végh 
Jánoxsnl. Az estély ¿jfél u tio  végződött.
(H » fn :r -c s ltly )  volt szerdán a Hungáriában. Számo­
sán vettek részt b e n n e ,  elismeréssel adózva idősb Hitlier K á­
roly zeneszerzői és kurnagyi érdemeinek \  jubilált, ki a ze­
nede i ünnepély alkalmával beteg volt. most teljes egészségben 
jelent meg s méltó kitüntetésekben részesüli Tánczos Béla, 
a dalkör elnöke, melegen iidvözlé « átnyújtotta uz egylet disz- 
njánduk.it: e^y ezüst tollat. Follmann Alajos tiszt, elnök a 
vidéki dal- és zeneegyletek nevében adott át ezüst babérko­
szorút; Horváth Károly tiszt, elnök a fővárosi tisztelők ne 
vében emléktárgyat; Sámson Antal egyleti tag a mmkolczi 
dalegylet ajándokát: szép g \ ü r ű t ; Hermann Mariska kisasz- 
szony pedig tanit ványai nevében pompás koszorúi szalagok­
kal, — mindezt a közönség éljenzése melleit. Ez a meleg han­
gulat uralkodott a haníivemenyen is, mely jobbára Iluber 
szcrzeménysiből állott. Végül kedelyes lakoma fejezte b e  uz 
ünnepélyt.
• (P'W* Lajos) tehetséges fiatal köliő előfizetést hirdet
költeményeire, melyek február hó vé^én fogunk mc'jelenni. 
A kötet 9 10 ivre terjed. Az előfizetések és ineirrendelének
február 15-dikéig, lnkn*iira (Budapest. IV. z ldfa-utcza 27 
sz. földszint) küldendők. Gyűjtőknek 10 előfizető után egy 
tisztelet példány jár. Legközelebb mniatvánvl közlünk ez egész­
sége* zainntu költemények közül.
( BodcnslftU,) a jeles német költ A január 20-dikán a 
persn, 22-dikén pedig az orosz költészetről t ir t  előadásokat a 
zenekedvelők uagy tennélx-n. A Bodenstedt-I .zottsághnn a 
főváros legkülönbféle osztályaiból vannak tagok. Kőurak, tu­
dósok, írók, művészek é* kereskedők, sőt hölgyek is. Tiiztele- 
tére estélyeket adnak Liszt, Pulszky Ferenc*, gróf Zichy 
Géza s Wahrtnann Mór, nem is eml’tvc az irók és művészek 
részéről rendezendő lakomát. Petőfi legújabb forditói, Neuge­
bauer László ti« Schultzer Ignácz ugyancsak fáradoznak rajta, 
hogy a fordítók nngv mestere megelégedésnél távozzék Buda­
pestről.
• *» (Miki>r;: }»>réi) e héten tárgyalják. A közönség sok­
kal csekélyebb érdekeltséget tanúsít iránta, mint gondolni le­
hetne. A pörben sok tanú v.m fölidézve, többen vádolják, má­
sok védik ■-» fogolyt. Legsulyoi»at)l>iin terheli őt Rankovics 
tanú állitása, a ki azt vallotta, hogy Miletica IMgr idban egy 
lakomán fölköszöntőt mondott, * ehhen fölkelést helyezett ki­
látásba n magyarországi szerb részekben az esetre, hu Szerbia 
győz, s e részek Szerbiához c«atoltatni íocrnak. Ez a vád 
alapja, melyet Miletics lagadásu és a telhívott tanuk czáfolatai 
ügyekeznek meggyengiteni.
(Áranylakvdalom.) ötv^n évi békés óa boldog együtt- 
lét szerencséje ju to tt  Kugler Hw rik magyar királyi udvari 
ezukrász édea atyjánnk: Kugler Antalnak és nejének Borbá­
lának, kik h» tlőn tartották a ferencziek teinploinábun arany 
menyegzőjüket. A templom zsúfolásig megtelt közönséggel. 
Az ezüst hajú menynsznnyt Röck Sziláril ur vezette a tem­
plomba ; az egyházi szertartást .lanikovics hatvani prépost 
végezte. Kurier Antnl soproni polgár volt és sokáig voU ott 
városi képviselő; Jelenleg 77. nê fl pedig 74 éves. Boldog 
háza*«ii£uk alatt nyolez gyermeknek adtak életet s most
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nrany’akodnlmukat számos unoka ¿8 nag /körű rokonság öröm­
től kisérvc ülték meg.
( Farsanyi napló.) A farsang beköszöntött, s mire o 
lap megjelenik, a* első csnía — az első bál végbement. líz n 
b ö I c* é a z C k é, mely szombaton, 12-dikén tartatik ; a házi 
asszony Bischitz Dávidn1 úrnő. Vasárnnp :i s z e r e  t o t li óz 
á l a r e z o s  b á l j a  le**, fényes és elragadó mulatság. — A 
t e c ii n i k u»-l) á 1 r a miír kaphatók a jegyek a bálbizottság 
irodájában: két nyúl mezu, 5. szám. műegyetemi épület» I. 
emelet, a segélytarylet i irodában ; s pedisr délelőtt 10—1 _ij?r 
délután 2—5-ig. — A g n r <5 a a a z o n y-o g v 1 e t febnaár
9-dikén rendezendő elit«bflljának Dumjaniehné és Kármán 
Lnjosné elnükcőkön kiviil Apúthy Isrvánné. Balajthy linréné. 
Ivánka linréné és Ráth Káról vné urhölgvek lesznek a házi 
asszonyok. — A b ö l c s ő d e - e g y l e t  c hó 30 diki bálján 
Blaskovicbné-Edelspache» Marianna nrhölgy le** a házi nsz- 
szony. A rendező bizottság elnöke: gróf Bethlen Márkus, al- 
elnoke Miklós Ödön. — A j ó z s e f v á r o s i  kör termében 
február 8-dikán bál lösz a városríWz szegény tanulóit segélyző 
ügylet javára. A rtfndezém élén Békey linréné urhölgy áll. — 
Az i r ó k  és  m ű v é * z e k február 10-dikán megtartandó 
báljára már nagyban folynak az előkészületek. A rendezőség a 
meghívók szétküldésével foglalkozik. A bál a vigadó termeiben 
lesz. — A b u d a i  f i 11 ( ti I a á <r január 19-dikén a Fáczán 
helyiségében a török sebesültek jnvára tánczvigalmat rendez.
— Az o r s z á g u f t  n ¿ k é p z ő  e g y l e t  január 27-dikén 
(vasárnap) a vigadó termeiben ábirezoj Flóra-bált íog ren- 
dozni — F é n y e s  o p c r n-b ií 1 ti n k i.< lesz a farsangon. A 
budai várszínházban fog tartatni a btid&í házi szegények ja- 
várii. A nagy érdeket ígérő vigalom házi asszonya báró Lip- 
tlwy Béiáné nsszo'v lesz. — A j o g á  z b á l  rendezősége 
folvlon buzgolkodik a mulatság érdekében; a tnnezrendek 
(ír ind bnzai ipnrművek) igen szépek lehűllek, a kotillon-jelvó- 
nyek is diszesek és elmések. —- A p r o t e s t á n s  á r v a  h á z  
é.H nőképző-egvlet javára lesz megint zártkörű tánczestélv, 
melynek létrehozásán gróf Teleki Sándorné fáradozik, a ren­
dező bizottságot pedig Miklós Ödön alakitjn.
(UohiUzások.) E hét folytán meghaltak: B e n e d e k  
Sándor altiibornngy 55 éves korában. — R á t h  Adolf nyugt», 
mázott ezredes, a budapesti főpolgármester testvére 58 éve» ko­
rában, Budapesten. S p i t z  Gyula vasúti felügyelő neje: 
Vida Magdolna, 27 éves korában. — S i m o n i é «  György 
vasúti felügyelő 45 éves korában Kolozsvárott. — S z ü c s  
Sámuel, nvugalinazott főtörvényszéki tnnácsos 80 éves korá­
ban. Nagyváradon. — FI á c z k y Kálmán országos képviselő 
neje, ('«abrendeken. — Idősb S z a b ó  Pál nyugalmazott ta- 
nitó 65 éves korában Monoron. — Dr. N é rn é l  h Pál, nyu­
galmazott tanár, Nagyváradon. — N a g y  Elek, nyugalmazott 
miniszteri tanácsos, 62 éves korában, Kolozsvárott- Béke 
hamvaikra!
S z i n h á v. a k
IMrmzHi színház. JnnuAr 5. \ liug*>nottik. Január 6. Liliomli 
iNjijar JiiVc«i kUasttonjr v * n d .* n ) — Jmuuir 1/ Az idegen nő. — Január 
8. Picpolino. — Január í*. IV. iIbih-,1, kirií'jr. Jknuár in. Mdrth» — Ja- 
iniirll K é t  sí i ' ba M n e u «. _ Ki r o d e i  1 y i  }' » (Mind » há­
rom olónzör)
Yaroxinhnz. Jsmiar 5. Az »tUeli.i JntiuAr ti A sevillai bor­
bély Jinuúr 10 H&roin kalap.
Vrp-</.iiiliii£. Janti ir f> A t*llíro* jxrhuő. ll'j botiuiulsisnil c l é- 
1 1  j, r.> J»nuir <' A iir)ftk c»ikó. — Január 7. A ioIokcí. -- Jatiusr 
K l.iinijiAcitus. (Vj beUnuU»s»l t« I 5 s * í* r.) — Január '< A >ir)»a íníVó. -  
Jxtiuái' 1U I,uiii|>»-<iu(i. Janiim-11 A (alliipot )»«kn>.;
A n e m z e t i  s z í n h á z n a k  vnsárnap élvezetes estéje 
vo lt ; népszínművet láttunk, népdalokat hallottunk, melyeket, 
e falak közt oly régóta nélkülözünk. A közönség tüntetéssel 
fogadta a népdalt s zajosan tapsolt. Az énekesnő szerepet Nagy 
Julc-sa énekelte, ő  sokat haladt, a mióta nem hallottuk. Me­
legséggel, csínnal énekel és hangja is sokat csiszolódott. Hang­
vételeknél, átmeneteknél elsajátitott iiiívan  némi ro»z modort, 
a miről azonban könnyen leszokhatik. Játéka élénk volt és kel* 
lemos. Az est hőso mégis Vízvári volt. Régóta nem láttuk őt 
ennyire elemében. Humora kiapadhatlannik látszék, ábrázo­
lása mesteri. A közönség mindvégig n legteljesebb élvezettel 
nézte Szolle'iifijét s nem syőzte tapsolni. Halmi elég ügyes 
volt. Ti liomfi szerepéhen. A mi énekét illeti, n tegnap előadás 
után természetesen alig fogja nekünk elhinni nz olvasó, hogy 
Halmi egykor — éneke*»ziné«z, oporette-énekra volt. S.íntha 
jó«- avaló Kányái korc«miiros volt, valamint Koméromi és 
Császárné játéka ellen setn lehet kifogásunk. Gyuri ninczcrt 
Kőrösmezei játszta s talpraesetten. Az igazgatóság b( ithatná, 
hogy e derék színésznek mennyi hasznát veheti.
E héten egy Shakespeare darabot is adtak: Negyedik 
Henriket. Szigeti páratlan Falítafljával. Az előadó« igen élve­
zetes volt. Szigeti József Falstaffja egy minden izében töké­
letes. kifogástalan alak ; a jeles művész genialitása, bű humora 
nyilvánult minden szavában, minden mozdulatában * minden 
szemhurivoritásálinn. A budap «ti közönné^ büszke lehet Fai- 
staffjára, mely czidőszerint páratlan. Nem iv fősvénvke^b-tt a 
tapsban és kihívásban, ámbár az elismerés nem közelíthette meg 
a művész érdemét. — Nagy Imre elég jó Henrik, Szigeti Imre 
Percy II. szeropében ezúttal kerésbbé pattogott, mint miskor.
A n é p s z í n h á z b a n »  napokban a múlt év egyik 
operettjét, a Talléros péknét elevenítették föl s a régi bohó­
zatot: Lumpáoziust. Az elstf soha nem kellett nagyon a kö­
zönségnek, most sem rajongott utána, a utóbbinak újra szinre 
húzása nzonban még szerencsétlenebb volt. A jiroló^, melyet 
Csepregi csinos versekben hozzája irt, bár magában véve elég 
élvezetest nyújtott, teljességgel elmaradhatott volna. C«ak 
azért volt, hogy legyen. A bohózat maga, bár átdolgozhatott, 
távol marad a mai irlés követelményei mögött. Az előadók 
iparkodtak de azért csak nz első felvonás tarka jelenetei idéz­
hettek elő derültségei- Aztán mind sűrűbb lett a z  ásitás.
A s z í n i  k é p e z  de  házi matinóejáról kell még meg­
emlékeznünk. A dráma növendékek a Velenczci kalmárból, 
Itacine Iphigeniájából játszink el néhány jelenetet jelmezben, 
s e g y  kis cgvfelvonásos vigiátékot adtnk elő. A férfiak közt 
legkiválóbb tehetség Gyenes László negyed-éves növendék, 
értelmesen, szépen szaval, már is tud alakítani, habár csak 
részletek sikerülnek neki, melyek közt elég hézag van. Portiát 
Kamazetter Jolán ábrázolta kellemmel; megnyerő külsejű'Jzép 
szinpa li alak, s tehetsége figyelemre méltó. Turcsányi Irén 
Portia társalkodónéja jelentéktelen szerepében is figyelmet 
keltett. Megemlítjük Kéler Ilonát, ki emelkedettséggel szí­
vni, s Csillag Terézt, kinek szavalatában bennőség nyilvánul. 
A7 opera kiválóbbjai: Walch; gyönyörű bariton hangja van, 
melyből sokat lehet csinálni. Kántor Gizella. Hátukéi Ilka 
szintén szép hanggal rendelkeznek, örlev Flóra rendkívüli 
kedves jelenség, s ^znvalata, játéka és éneke egyaránt bájosak 
és vonzók; hanprja nem erős, de o p i T C t t e - ^ z e r e p e k b e n ,  me­
lyekre e fiatal hölgynek határozott hivatása van, kieb-giiö. Jó  




A □»Tjrobb ¿i kisebb tánczvigalmsk idejűt éljflk, lehet-e, szabad-e ex 
idő sierint e rovatban OQfo (»1 foglalkozni. mint biti ruhák leírásúval, áta- 
lános é i részletes ntmotatással az uj « éji ruhák elkészítésen) ? ¡■ istái höl­
gyeink megneheztelnének, ha n t  elmulasztanák ét «árt. mondjunk
el lehetőleg mindent, a mi •  bét köreibe h í v .
N'.fhany jó mama fejót csóválta már (és ni apiik tán másxal is meg­
toldottak *l ártatlan fcjm efdaluot’ mikor olvasták, e j  a báli ruhát 
többnyi™ selyem aljjal kész(lln*k. mi kirA.lt fiatul leányoknál. nem épen 
sídktóges. Fájdalommal kell azonban azon tényt constatálnnnk. hogy rog 
elmalt azon idő, midőn a li ital leányokat fehér. mosható moll rutinban, g j  
ki* kék vagy róiaaninl sxalagcsokomü átkötött dsrekkal a legfényesebb 
táncz*it lyre lehetett vinni. A fényGzés. mely a Untad alom min-li i réteg t 
ulyaa fenyegeti módon meglepte, a tánexterombeu mutatja ki tnlajdonkép 
egész befolyását és fényét, és nőhet selyrmuszályok suhogása uralkodik 
ott. a hol ¿vekkel .¿«lót' egy-egy mousselin ruha könnyöd lebbenése villo­
gott. IV mai xtemmcl tekintve a jelen állapotokat, a setyemrubák divata 
báli <tltó?ikokn*l és olyan loányoknál, a kik tAbb»zör mennek nagy társa­
ságba. invg sem olyan egészen kárhoztatandó. mint el«ó pillanatra lát- 
síik. Igái, bogy egy gate vagy tarlatan ruha k iá llítás sokkal olcsóbb, de 
mígi i drágább len . ba elgondolja ax ember, bogy egv táncxTigalom t&nkro 
is teszi azt a lenge. átlátszó hulláintengert. Egy fehér, róisíb jtiű így kik 
•elyem prit cest e-ruhit égéit frissexégébeu »imán. csak egy vlrágfűtérrel és 
a kissö felhúzott uszály ránc zárnál egy csokorral, a derékon is virággal dí­
szítve. néhányszor U fel lehet venni- Ha aztán elmnlt a rnba fénykora, akkor 
következik a Unom tt ll. tarlatan vagy „uto-vsl való felső díszít«*, a melyek­
nek segélyével aztán húszszor is át lehet változtatni ai  öltözéket Más 
viruj., ixatag- vagy bárMinydlsi, többféle síinek összeegyeztetése, é l  két* 
ax nj. c iin w  öltözék. még ptdig aránylag csekély kiadással És e miatt igen 
ctélsierfi jóg iig  a világfi* selyetnrtiha fiatal hölgyök ruhatárában, ás jöhet 
bármennyi meghívás, soha eui ie*x u r  rbau ax Ogy< hölgy, mikép igaiiUa  
el öltözékét. Ha axonbau egy-ogy idényben csak egy-két tinczvigalom van 
kilátásban, akkor nem erdőm - * *"ly / ji alsó ruha, «« igon cxélszertek leni­
nek a könnyed, lenge báli ruhák is. A tarlatán é t erípe-lisso rubák még 
most Is divatosak, elboritv* pliseé fodrokkal, dudorokkal, melyek közé 
virág vagy faille csokrokat leh*t tflzni A feliér é» pirot rózsa. fehér orgona 
virág, maguerite. oefelejts, gyöngyvirág, hóvínig. ezeket kedvelik leginkább 
fiatal hányok Igaz. hogy ax idén is egész kis kertek virulnak ejfT-egy dUxes 
báli ruhán, de aj/** az ugyszerfibbet jobban kedv. 16 hölgy beéri, ha szok­
nyáját három Virágcsokor disxiti. egy a derekát, egy ivedig a hajzatot. A 
17—22 éves korú fiatal leányokat nem -¿építi a tnlsigosan feldisxiteU rnha 
A báli etif*Sk rendesen vagy fehér atlactból válik vagy a ruha színé- 
b íl. Sokkil gyszerfibb és cxélsxe-'bb az egészen fehér ctip i. melyet aztán 
a ruha színéből összerakott szalag- ókorral és a közepén egy kis fényes 
csattal UVit díszíteni A báli keztyfik hat és nyolez gombosak, a legyezők 
köxttl p«tdig a fehér csipk*legy*ző, vagy a fel t  selyemből való. finom f«u- 
Uisfel diszitett legkedveltebb táiicttIgáim ikon
V( ,lil p e d ig  o é o B k  mai d ivatk^p4<iket,  m ely  m iu t é n  bá l i  ö l tö ié k e k e t  
m u t a t  be.
Ax e lső  alak finom k.-k fa i l le -bó l  k ésx a l i  o l ló in k é t  t ttnt«« elő, t a r l a ­
t i n  d i i z s i e l ,  u t á n x o t t  b rf t ise l i  cs ipkovel  é s  a  s rok i iva  eM részén h á rom  M r  
T ir á g fű té r r e t  d i iz i tve -  K fénye« ö l t ő i k  á r a  1U0 í r t
A m ásodik  a lak  t i s z t a  fe h é r  o r íp e - l i s se -b ó l  k észü l t  r u h á t  v i t e l ; az 
a l ja  pl issé-fodTt 'kkal  é s  dudor<>kkal r a o  d iszitvn. Á ra  r  szép  ogysse.f i  r u h á ­
nak  4 0  frt .
— -—
S z « iii r e  j t v i* ii y .
Bittó Szilárdától.
16 15 i:i. 10. )
-1 17 10.16-1 Két »zó, de egy r>it fogalom,
({‘‘rét s lu n fft ha kapcsolom :
I > ír n g y r ó l  ngy og íz balom.
Főleg henyét ha ráadom.
II. !* Mí ő ?  Angyal  ̂ Vaic> izörny^toe ?
Uol ijfy, hol úgy  ncrp .’guiik  
Ku azt hiszem  : cmfc e g y m le g .
Kmbnr, k i tő l  jó  * rósz  «rlik.
4. 2. I. 9. lt>. Imára lii t e i t v d r e k e t ;
Szól és  szorul a  n a g y  m ecse t
Csncsos torony hiriie* Alláh-t,
S ha kérded - mi ? F elel: barát I
tt. 7. fx.8. 10 1 
11. 1‘2. fi !f 14. f  Kóviditett uémbernevek.
Sokak előtt szép- « kedvesek.
A m a z t  nagynak megtoldja : Ma;
Kgéizbeti o t  hires mama.
14. 8. 9. Ha bús : úgy én is ax vagyok,
Tanítják ezt magyar dalok.
Térrel rokon társképzelet.
Tényleg sehol meg uetn leled.
II. 7. a 4. 17. Faiank hulló pihtn viz^n
8 fürdik aboan sok v ili mén,
S lp  áradoz térségeken:
Akkor dalol sok »zotooicii.
7 Ifi A néni is im oxt testi,
M'dőn e sort k&rmolguti.
Fordíts a szón s olvashatod 
Könylls szemből a bánatot.
1—18. J il megfigyeld, tanácsolom.
Mim tauit, böleM mondatom ;
Árnyék után kapást kerüld.
Mindenben n valót becs&ld,
A gyáva jajt s pangást nevesd,
A tegnapot ma ne keresd,
Ósz fejjel is nyerhetsz sokat —
Ax ő«z is ad virágokat —
De t e  csak úgy szakaszthatod.
Ha tn o s t nvujtod érttOk karod.
M e g f e j t é s i  b a t á r i d ő . -  f n b r u á r h ó  fi-d i k a
--cw ei»»«—
A f. é. 50-dik számban közlött rejtvény értelme: 
M a ^ y s r o r i z í g .
Helyes inogfejuísét követkeíő t. clfifiüctítink küldték be:
Sárosy Mari. Atelner Janka. Korenágh 8erk Hermin, Ferenesnrics 
Teréz. Bitori Sigray Istvinné. Gergely Lászlón'', Jánossy Lajosné, Marosy 
Ktelka és Izabella. Moesz Oéxáné, Hainti Mari. Szmodits Irma fs  Her­
min, Liebner tiixella, Török Pétenii Farka* Netti, Niuásy Sándor 
Ilona, Biró Irénko. Magyar Maliid és Felicie, MeduyáuMki Margit «is Er­
zsi. Péterdi Pap Krzsébet, Sándor Amanda Stokolay Mariotta, Kovács Mór- 
vay Júlia, gtresxnvák Herreiu. kiiineut Mariska, Dohus Gyuláné, Fénye; 
Kamilla Hamar Berta. Tóth Juliska. V;yda Krisztin, Tamisy Sindoraé 
Kusxka Mária. Neme* Izabella. Jón Margit és Ida. Andahizy Jolán, Italát* 
Ti vadamé. Károlyi Ilonka. Piros Ida, S íiny i Miklósáé, Szép Katalin, Foga- 
ra*iy Kmilia. Máar Zsófia, Lástló Tervi. Nagy Kamilla, Márton Tinka. Cse­
repei Mari, Tereoiváry Krxiébnt, Klvg Júlia, Kiss Vilma és Zsófia, Magyari 
Kruőné, S teta s Gizella. Msrfv 1.111», Sttaokay Sarolta. Novák I.uiza. Tá- 
lo*y Nagy Irma, Pál Anna.
A 49-dik Miámlmn közlott rejtvény megfejtését utólag 
beküldé:
Bohus Gyuláit.. Marosy Ida, Novak Luita. Pál Anna.
T a r h í  I o in.
Kgy pór galamb, Vcrte#i Anioldtol. — At éu dalom, a t* szived . . . 
Varadí Antaltól. — A divat ós a gyermeköltöztetés, Keuieuczky Kálmántól.
— At első meissn iri tlicv»déiiy. — A tuerclmei lovolekri'l- — Ktfí hé  ̂ tör- 
tóiiete. — A bábom — Budapesti hírvivő. -  8 ínbá ak — Divattudósi- 
1á* Szimrejtvény. — A t- rejtvényfejtők névsora
A b o r í t é k o l t :  Heti naptár. — Vidéki birek — Különfélék. — 
Megbízások tára. Hirdetései.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divat­
képünk.
Felelős szerkesztő, kindó s Inptulajdonos: EM ÍLIA .
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V i d é k i  t à r e z a.
*T
„4 p o z s o n y i  honvéd tisztikar e hó 3-dikán a Magyar 
király helyigégpjben tombolával egybekötött tánczeatélyt ren­
dezett. Ezen minden tekintetben jól sikerült mulatóig élén 
Králilz Dénes honvéd ezred«* ur álloLt, ki mindent elkövetett, 
hujjy iizeítélyt minél kellemesebbé tegye. Jelen volt n mulatság- 
b»n Dobay tábornok ur i* nejével. A hölgyek nagy része egy­
szerű, d” izlésteljes öltözékben jelent meg. A kedélye* s feaz- 
Ir'enséguel párosult mulatságnak ca.ik a közelgő hujnnl ve­
tett véget.
A  té r n i  dalárda ujévnnpt dal- éa zcneeatélye várakozá­
son felül jól sikerült. Belcaák Vilma. Germ.inccz Teréz ur 
hölgyek és Bakó Fcrcncz énekeltek, Nyitray Mariska kisasz- 
-zony Fisclier Kálmán és Belc*ák László zongoráztak, mind­
annyian nagy tetszés mellett Az előadásokat vidám fánczinu- 
latüáb' követte, melyben n közreműködött urhölgyeken kifül  
igen sokan vettek részt.
S i r n t e *  és Hód-Mező-Vásárhely közt telephon-hang­
verseny volt :i tninnp. Szenteacn egy férfi-négyes énekelt s a 
másik várukba olyan árnulva hallgatták, hogy el is feledtek 
tapsolni; mire a szentesi négyes egy tagja á lk iá lto tt : .H á t  a 
taps h<>! m aradt?“ Persze ekkor bőven pótolták a mulasztást. 
rfód-Mező-Vásárhelyre Hódy Piroska kis^aszony dalolt a 
meazcszelólia * a szenteaieknek nem kellett hizlalás: tapsoltuk, 
éljeneztek bőven.
K tjf'r  városa törvényszéki helyiségül az egri én*ek-ura­
dalomhoz tartozó Oroszlán czimü vendéglőt megvette 7300 
írtért, melyet részletekben kellett volna befizetni az érseki 
pénztárba. Mikor ujcv alkalmából Tavassy polgármester a 
városi tisztikarral üdvözölni ment Samaas:» érseket, a főpap 
viszonzásul egy iratot nyújtott át, mely nyugta volt 7300 Irt 
kifizetéséről. Az épületet az  érsek ez irat által Eger városának 
ajándékozta.
K im k u H -F e le y y h á z a  városában a roncsoló torok­
lob uralg, holott jelenleg a város a gyógyszereket a me­
gye meghagyása folytán ingyen szolgáltatja, és a betegeket ia 
ingyen kezeltet*; a megya pedig havonként deczember óta a 
megyei főorvosi kétezer küldeti le ellenőrzés végett. A bete­
gek száma az utóbbi nyolez nap alatt 58-al szaporodott. ¿.» 
meghalt az alatt 2G; ¡¿y tehát eddig elhunyt az 1114 megbe- 
tegült közül 479, meggyógyult pedig 615 éa így 20 maradi 
gyógykezelő# álhitt.
hntocxár  uj év napján négy ember caengetett Molnár 
János kunonok házánál. A kanonok öreg cselédje kinyitja a 
kapu t; ezt félrelökték s halállal fenyegetve őt, ha azólni mer, 
felmentek nz emeletbe s kéaael és fegyverrel követelték a ka­
nonok pénzét, azt állitván, ho?y még tizen állanak az utczá>- 
A megrémült kanonok odaadta a rablóknak pénzét, kik nzz:il 
elillantak. Kalocsán ezen esőt annál feltűnőbb, mint honv otí 
riblás Midig nem igen történt.
Különfélék.
( l’ik/or Lw inucl meghalt.) Az olasz király, kit ren­
desen re galantuomónak neveztek, nz egvséircs Olaszország első 
kirilyu szerdán délután fél háromkor elhunyt. Senki sem várta 
halálát, hiszen csak pá; nnpja, hogy beteg, s állapotát nem 
tárták veszélyesnek. Lázai voltak, tUdőijvuladása, végre himlő 
kezdett rajta kiütni s meghalt. A pápn elküldé hozzá nz apos­
toli palota sekrestyédét Mnrinelli bibornokot, a a haldokló ki­
rály annak gyónt meg. Fia. llumheri még az nap kikiáltatoit 
Olaszország királyává.
Lí1 spanyol király) és Merced«1* herczegnő csküvő- 
jekor, Madridban tartandó ténye* ünnepélyességek között » 
Theatro Rtiil-lian i* diszelőadá* le*7., a melyen Lticca Pau­
lina asszony fog föllépni, mint Mnrgarétha. A művé«znő- 
nek már január 2-dikára meg is kellett érkeznie MiidridWu.
— Ez a színház nagyobb, mint a bécsi udvari opera. A zene­
kar igen nagy, ÍMj tagból áll. A tenoriata Gayarrv, kit Lucci 
Paulina már régibb időkből Bécaből ismert, n Iciriton pedig a 
rokonszenves Padillu.
( Indiai rendjel.) Viktóri» angol királynő, mint India 
császárnője uj rendjelt alapított, az indiai korona császári 
rendjelét királyi herczegok, ind herczegek nejei éa előkelő nők 
réazére. E rendjelt a waleai herczegnő, n német trónörökös 
neje, a hesaeni nagvherczegnő, Chriatiana. Lujza é* Beatrix 
herczegnők, nz edinburgi, camhridgei herczegnők, a meck- 
lenburg-strelitzi nngrherczegnő éa több előkelő ind és angol 
hölgy már meg is kapták. A világ ÖBszes rendjeinek száma 
153, melyeket 51 uralkodó osztogat. Olyan halandó nincs, ki 
nz összes 153 rendjel vix'tlhetéaének igával birn'i. A német 
császárnak mellét is csők b8 disziti. A rendjelek nz egy na álla­
mok kört ekkép onzlmiak metf: Bajorországnak 5 millió lakos- 
•ágn melleM. l 't  rendjele van, Spanyolországnak ugyanannyi 17 
millió lakosság mellen Etfe következik Poroszország 2 rend­
jellel, az osztrák-magyar monarchiának v.sn 9, Oroszország­
nak 8, N agy -B ’¡M ániának 7, Brazíliának. Ol ■ szorszagiiak, Por­
tugáliának, Svéd- s Norvégországnak hat-hat. Ilesscnn^k, a 
pipának s Szászországnak öt-öt. Négy rendjellel beéri Német­
alföld, Wlirtemberg éa Sinm : hárommal Bnib n, China i Tö­
rökország ; kettő fölött rendelkezik Belgium, Dánia a Perzsia.
A legtöbb «Unni Cilik egy rendjelt osztogat 8 ezek : Anlialt, 
Hírű n, Biniinschwcig, Cunbodje. Francziaország (a becsület­
rend). Görögország, Ravrai, H idnrus, J  Monnco, Mon­
tenegró. Nicaragua, Oldenburg, S7.:i«7-\\ eimiir. San-M*.rino, 
Tunis, Oláhország, Venezuela s Waldeck.
• (AutJhk'ii jótékonyság.) Az elhalt Stevart által N w -  
Yorkban alapított munkásnők «xálodiija nem sokára elkészül. 
Az épít«1« é* bebútorozás körülbelül 2 millió dollárba került. 
Ezen szállodában több mint 5000 magánszoba v:in. ezek kö­
zött 30 láb hosszu és 11) láb széles k ittőa szobák, melyekben kél 
nő iRkhntik, míg nz egy személyre szám szobák felényi nagy­
ságunk Nagyszámú elfogadó termekben :i lakók megvendé­
gelhetik látogatóikat ¡a. A könyviár 2500 kötetet foglal ma­
gában. A főét teremben 600 személy étkezhetik. Kz épület 
czélja n nőket. kik mugiik kontóik kenyerüket, lit-lenkint 5 
d^'larért n le<yobb szobákkal. bútorzattal, ki»zolgált«tü**.il és 
élelemmel ellátni. Lesz ezen óriási házban étterem azok szá­
mára is. kik nem luknak u szállodában.
, f ,  ( M r n t i t f i  q/y b i l l i ó 'S t  Ezen kérdésiéi foglalkozik né­
hány nap óta n Time* több beküldött czíkke Legújabban 
He*t<eiiier ur nzt beszéli, hogy 3 1 , t> 8 7  esztendő, 1 7  nnp, 22 óra, 
45 perez éj mátodpercz kell, hogy lelőjék egy billió másod­
perc*. p ’dig egy-eív napban 80,400 másodperczet czamlálunk. 
A billiót tizenkét z<*ru*ssl irjuk.
Megbízások tara.
C s a bu-Cs ü d r e 1’. E. úrnőnek Köszönet lapom és 
irántam tanúsított szive# részvétéért.
C x a n á l o s r a l l  A. úrnőnek : Magánlevelet riam.
S a 1 g ó-T a r j  á n b a O. M, urhölgynek : El van küldvi*.
M u n k á C í  r » O. S. urnák : Magánlevelet irtain.
C *. S o m o r j  á r a K, úrnőnek : Olyan nagyon szí vc»-n 
volnék szolgáin tára, de ilyesmit sajátkezű le«? kellene kiválo­
gatni, megnézni! Bár közelebb volna, hogy ez lehetséges 
lennn!
K ü l e s d  r e  Cs. I. úrnőnek: Szívesen küldtem el kö­
szönetén) csekély je H t.  Eltaláltam velük ízlését ?
Z s n l o b  i n á r a  K. G. úrnőnek : Legközelebb a lapban 
veszi a kívánt szabást.
B X. H a j ó  m b a L. A. úrnőnek : Magán levélben érte­
sítettem.
1*. K o v á c s i b a  D. G urhölgynek : Mindenesetre illőbb 
a kék a feketénél.
M a k ó r a  M E urhölgynek: A legszívesebben tettein.
A r á d  rn  Sz. K. úrnőnek: Ezzel is ugy vagyunk akár 
u fogfájással, ezer az elleni szer, ós mégis mindennél jobb h — 
foghiiztu, nz alapos gyógyítás.
S z é k e s f e h é r v á r r a  Sz. M urhölgynek: Máskor is 
parancsoljon velem.
G. T e l e k r e  A. H. F. úrnőnek: A r.i 12 írt.
Z n i a  Sz t .  G r ó t l í r a St. S. urhölgynek (: 'E l  van 
küldve.
M a r é  zn l i b a  K. F. úrnőnek: Szive* köszönettel vet­
tem kedves küldeményéi é* várom *i másikat is.
El őf i ze t és i  f e l h í v á s
a
„ C S A L Á D I  Í v  (”) J V
T i/e u k ile n c m lik  óvfolynnuirn
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  í v e n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltva színezett dívniképek. női munkalapok, természeti m^ysághan kivágott ruliaszabások
éa kőnyomatu nrczképrk.
A m e l l e t t  a j ö v ő  é v b e n  i s  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d í j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 k r t .
Nincs a világon lap, moly c részben csak megközelítené is lapunkat, é# bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok neme« irányú könyv a legnemesebb elvezet, a legnemesebb muliUág. a mi jóra,szépre serkent.
K ló  f i z e t é s i  d i j f
( supán a l a p r a : egész évre 12 frt, — félévre ti f r t ,  — negyedévre 3 frt.
A jövő évi 12 kötet csomagolási díjú 40 kr.
K ö n y v m e l l é k l e t c k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h í v e i  l e n z n e k  l a p u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, vajry negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyvmdlékíetekért félévonként 20 -  20 kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá kővetkező régibb mfllapjaínkat. u. m. „ A nagymama kis foglya,* 
.Ifjabb  Íróink és művórzeínk arczképcsarnuka.” (két mülap) .József ffihercreg családi boldogsága.“ .A kis torkos.* .Az anyai 
szeretet,“ .K ét anya* és „Gyermekek temetkezése,“ — d a r a b j á t  40 k r o n .
T. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  uj  . e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna^Hudapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a legszívesebben és azonnal intézem cl megbízásaikat.
Budapest, dccrembcr hóban 1877.
Emília,
a „Családi Kör* felelős szerkesztője.
Orsikául 3!M ik se., 3-dik *ui«l«t
fl I lí II i: T K S K K.
Figyelemre méltó!
V endéglősöknek  . -  i  b.-'ulartásh« ajánlom  a* - 'd i~  M üpya.oníájftin  ri.ik  általam  k<-txit<<;i
S S - s z i k v i z - k é s z i l l é k e k é i ,  ^
xnely ik . a  m i a  t i s z ta  n  t a r t ó i  m u n o r .  i l l í l i .  va lanm nnyi icnlfold.it fö lü lm ú ln ak . E íü ji kC'8Jüt<kt*k segélyével 
m in d e n k i a n n y ira  k e d » e ltte  le l t ,  e m írsé g e »  pvx»#» i t a l t  mAga kéK iitlieti. A SM kvU -kértiiltJkek á ra  ir.érné-
kelt a » k o v c lk f iő  a r  -Cátiiilj sx o rin ti. in e s u e ly la r ta lo m m a l:
' itieMely l^Ky 7/it  I' 7 £tí
a  -  , 1 .  ’ •«>
t  ,  , IV ..  -  i o  -
•’ .  . I V ,o .  11 —
<; . . ¡ÍV,« , l i  »1
7 .  .. ¡0 .  1 1 . -
s  . . * / n  .  15—
fi V . ¡'•/, -  Hi—
10 . . * “  -• 17—
11 . , IS—
IS .  . 1 V i. -  >0—
1 u v i'p rtí - . 4 0
1 ifjffird - . V i
K c ö jti’k w ikvizot is kvpIhio-
bán isun  o lcsón . * szállít iin axt
kitúnntru n vnrbi mindiin ¡ni-
nyaban.
I I  O  I I  X  •
Ilmlnpr*.!. korrp i »l-nti tinzar, tO  s /a n in  h o lt.
.i nemi.ftti sxinh&zxal .<xnmbnn.
■ V  M -^ o m lflév ek  a v i<UVrűl utánvét pontosan esjkíotöU etnek. ép u ifj  n iindítifiil« jav iláa
a Ise.i' uhun s dós i>bl>a* i--lj«-■— -■ " 9 f i
T. c. Török József
lí/yoyi/sfercs? urnák Vt*t*u.
A megrendelt k ős z v é n y v á s * u u t mo® 
kaptam, s » hasonló betegségben szenvedek érd«* 
kében őszinte s nyugodt lélokk'd bi/.unvithfitorr 
hogy e pyófyrszer valóságos jótétemény. Kii kiírat 
hétij; sulvos kiiszvenyben szenvedtem, s minden- 
iternfi gviigyttzer sikertelen volt. E/. ide» alatt sin 
kezűiméi, »cm lábaimat nem voltam köpés moz- 
ditui, s mozdulatlanul feküdtem mint egy fa 
Hosszas, kinos szenvedésem közben »«íSembc ju­
tott , miszerint önnél kö^zvényvíiszon kaphatói 
melyet haladék nlanul meghozattam. A javuliíi 
csakhamar bekövetkezett Múlt ¿v jam iir  2«i>ui 
dagadt kezeimre s lábniinra föltettem n köszvény 
vls/nut : 27-én már képes voltam fájós t a g j a . - 
mflp meguiozunni. s naponkint jobban lettem any- 
nyira. bogy ez év január 24-kén már a  templomba 
mellettem (ez időközben már szobi’inban sétálj 
tan) s látogatásokat is tettem), mit uuytikönyvenJ 
und bebizonyíthatok, E sorukat a szenvedő embe­





a „ C s a l á d i  K ö r i h e z .
l i o g y  * !. - • i i^n»«* in tány«*  á ro n  d i a x o  é t  t a i t ^ '  
k ’.té»ben flri»lie.ve m - j  kedvelt  l a p já t ,  e lh a lá r a .  !ara, tn i rr  
a  k ű l M d i  í ü c k c - -  tib v i l in  iá toknál  m ár  r ég eb b en  >zoká>, ’• 
„ I  S 4 I . Á D I  K l l l i '  minden í> f  ly n m jl i -*  b r W ó t r s I  
t a M n k n t  k c x l t e n l
Kjry i ’y v a !M l  ati(fi>l r i - t .  .» lii l  k*’-*ií-'l< a r a -
uyu á - s a l  é» •» I n  d iu e * e b b  fe k e te  n y o m á n « ' e l l á t o t t  b r -  
k o< r»>  t a h i n .  I l i t  ' i n  k r r r l  k a p b a t á  t - t . t A ,  sxe-i&t vá-  
la -x to t t  vOrib. íflld *gj i i l  . r i t  . - n
Ily  táblák a . . l  ^ 4 1 . A l i i  k O l t  * »ddilti í -  a j» -  
TÖboni «vfoW aiuaira -udelhetAk latig, m ely évfulyami>k 
a la k ja  i*  terjrd«lm>' r r v n lö .
K tá l  I á k a t  k iv á ló an  a j á n l j a  d i t z r *  k n l « « | i l k .  
inel» alkalmas«.« ti'<7i. 1‘n p r  báiuioly o a ’ád kUnyv .1 - 
la l á n a k
vagy könyvtárának
i ) i » t é r r  -> 7 .a l i ta i jn i i i ik .  va la tn ia i  t a r t o  z n u n k  r *  u i r » o  
> í ikhU  » a  l r g r « \ a z t r ü l i b  kAt<"> n r a b a  k r r f l l n r k
A. i.j  tiWUkba ’.i Ite'<ötéit minden vidéki könjvkötó it 
fistköiőiueu-
M e K r t n d e l h e l o  c x n k i s  I I  I H  I I  \  <» I ’ H
I t  A I I O I i T  k O n ) \ k ö i t ‘*xH<-b<Mi,
l l a d a p r - *  i l k i i i t D l a  k é r h ü i . )
A l n p i t o l t  f v l i e n .
Legolcsóbb bevásárlási forrás
a téli idényre
a  leR u jrtb b  n I t ü i a lk r ' im - k  p* e lt  unn** 
l  HZ l l . i l l ' t l t k lM 'll ,
o ^ y u ia té ti  iiiin«'?r> •»-<*aklm n*iíó rűfn‘- ikkek.
(irossmann.Ió/s. d vut ós vászon 
r a k t a -  . &  r á  b a  n 4
li l 1> V I* t S T, tirAl> -utera 27
,A  in a iíja r  " • 7 ‘'  kiironAli»«.*
M inták kivánatm  in^yfii «•* b^rincntv« kOliS-tní'*:. 
K i> t  ruhák r*ndr|M«>k<>r 4 ni*írf.,-k h if i id « « «  kér»tik
\ f n p i t o ( t  <p v I*p i i
[gyeknek fontos!
8 0  cro t iu i .  boaK ii  w i l o i l i  l i n j l u n n l o k n l  
¡K«n tOniUtiri, t i l  l t li<il , ni. ccytvllll l e r  
m i  t t <  l i >  I IkxI i i i i  n i u « o l t  l .» » « r .u  r m -  
I r n  I m j l t n l  c sak  2 V | l n  •>/.<,l i b i ,k  : 3  
frt.  3 V, í r t .  4 í r t .  cffioit S flíjf 1 - rp o in p i -  
rab b . ik  « l i o v á la iz t^ k b a n  a ján l
I . in tnb t* in  «!..
slii* I* ghirnevo«4bb hajfonat > cbijfnnn- 
g>ira H iolap«stM i. k i-  in t i t - o t r ia  .1». 
MC. !■•>« Pinvlrt (a '*r**vár«»l tfinploin
i .)
L e r flb e li n3<i^rfi*<lei^?4k |i>ulo>aii ¡el 
kiiM iifrftnren » tflkélef ícd  a bektlM llU lia}- 
m inta tn-rint. p<S«tnnt*nv<‘t*,lel te lj^ iitte t-  
nnk s a  rnt g  enni frlrl&k k('* t*bgtv] ki-r»*-- 
jnltaliink, HajfQrtiVi’tck a legdú iab  vá- 
la*xttkbxii * ni ’«doii t.iCT»átbiin -?•/, frt f l  
5  fr ti |; ,
Temesváry Mórics
czip i-^ yira  B udipril.
K i r n l y - u l r s a  2 - ik  » /« n i  
Br Orc*y htix.
HÖI.íf VK K NK K :
l'ó tő  lupánk», t r i f  bórbJl, lakk orm i e í  »xöjfMott k i-ttv i
ta lppa l ,  <'M>* i d ő r f  . ........................................... '¿J
H m o to p in k a  clingrin- *.»iry borjubiJrból, s^ ir o s e t t  c* 
«rofnlt’k e l t ís  talppal, i-*ö»ld«r*. tartósak . ¡t —
rUAKN.vJ
'l'opiínka !• n v t n - * ' ‘i(ry t'iifnna-tiijrbi'l. nííisjvíi'tf *< <ri\- 
|n |t k*)tt..< tu lp i^ l. iiffii i-r'in'k . . , 4
Tupáuka tinóin rliajrnii Wrl>űl. dif í"r lask-<>rral . . i **)
'IVi*(klU «ifxiíi 1.«kk-brtrlx“ I *tt keltfin l-«tpp*l '•>
i'" (iiiiiiik a ra l, r r^tílib  'lasjunlatra i'S í í J* id ír f  .r 
Va>lá • íc j ix n i i  vutuontví k'-tt.'-i li;iv**n»b'>rből •inr-’ii'.^orn- 
unu srófnlt l iH l is  ta lfp .il . . . .  s .Hi
Ufr_\n£i' í i 'r u s iU k l- lu ‘.':,rinii<'ii-M! . . . . I -
M ejfru i'U bí^ k  púi t<.f_»n « U » v  t va»ty */. ó»s>■■<%
bukllldfíT in«lli>tt a li'üjnl.btin t*J]K!>ltti'tii<'k. Arjrj:v»*tfv* 
kivunatr* bJniK iit-.« kllld-MTl'-k
Legkitűnőbb gyógyhatású
magyar edes mustár
( ' i i i ' z h i i ) ' í  Á rm in  
ggóggmzeré*ztöl Budapes ten .
X. kér. Kőbányán-
Hi ti K y ify i> M n !« ili|t  k ^ i i l c t t  m i i - i a r  kii- 
I nobti/ik míiidcn n Idig ím iiciI aouatároklél a s  á lta l, bn^i 
ax nei:ic>ak a liqtnr aitl étolek  ltAMn * tatánál Ir^jrbb < 
l ;kellcmvlr«ebt> é l'u s i'te i n y ú j t ; — bánom o g y « ic n -
■ I.ind. m ini a IviekitQiiiihli v L ¿ji>bD liatá»iinali bobizo* 
nyuft ó «  Itt K y o c y - X f r  i<. KcTMtlMOD n rum  ^tván;- 
i ái, a* ít id e k  j y n i f *  «miiaaiAa»uA| A» ax untban irtain
■ i i  anyu fflb6fWc">«iAI *" ■»■"'•IáKikiiil valaioint ax ¡ilnl«
r-im uál m aknet váltáláx m án A. Snorbu'uál. K l t n l o -  
l.iK i i l i l l l  * > '< * in o r ln ir u ln n l, fo lillm olha' i«v
IT>ógihi'Á-n i ie r ,  -  aiiily a gyom orban liir.-.kmlult naK/>  
i .riinyigégH nj á lkát. a muly a i  eiiii^ntt^'t liáirállntja, tol - 
n .va* /tván , i> axt i'k4 m * ii a gyr/nu.i Wii •■ItAv.iljtja. íp  au- 
i ak to /á b h i kíp'-n'l':«‘U on«j[»lia.t/'vi **»; a gyi>morliaii
» Iwlckben k»lU> í»  k elln w — m cU yüt r lo id ítr ín .  i 
ofck iitán  a bum  i< Tpgká|mn vliiiurjil! ; ogy  xint^ a i  
iigj n«v4cett aaa á r  ás fiilla-luii' hm Dinül. chl iaa 
aaihtnáiiál) i» im ;u iit a ;Jore.(ir é» a  m rll « lo y llk á v »  as- 
ná|,&> az aranjírfc 'ii -» n o C ilik n e k  Ivfjobbau ajánlható  
Á tu "KJ  n acy  Q irgnrk I frt. k it Uve^Dxk Ad kr. 
I»l>lán nmillitva a c>i>inai;oláa kdlOn nuáinit \t:k . K >p- 
likti» valannnt a  h^>£lti>i]^l H u cb ip r^ l K 6 b « i i i \n n . u t 
a kiivutkeiA  raktáruklmii H u < la p < - l in :  l ó r ú k  J .  
eyf’ty*»erí-n . király u tca  7  » /. — N /.tu p  < <«_> i
• K«re>i, »xi.uialArv.il. — l i d r ' k u l l i i  Krasébi'iiArpn - 
l l i id u r ^ n y  o*  h t n l i ,« )  m i atexa. -  « lo ln a r  J .
ni i te r .  —  IIu l>i’lni V J .  u j* i lá f t i te> ,v  \  .T k i Iíi 
X. I l . \ t« a n in l r« i  i s  l l u l t r r  K a r o l y  I k r p
u t o / a  f a r k á i '  I tndü ii i  .» v á r b a n  l ' « h  a r f  < > n i ; y -  
l i i r l i a t i  W i a n r k  K, gyAgjrnrrti*, K r l«xtinaváf  bn i -
— Hjr.ri."»auir<luu liiKf-r !►. py6g.v»t<eéot II (t^Jir* 
u irttou  Im it illk  I Cnrwk«Ü4 Um^t eladok M >  <■ 
k>ánabáktiAii r«»im alu»k,
r  o k i1 n i* ■
A. t i k^»'n»iíir kil'ün... fi^yelitiélM- ajnul-
- a i í 11 ni‘>r I TJtanjí Á rm in »-> A f i  <n.-rí.»iill ff.lt- . it
• ■ >■ kir.  k.xn̂  ■■nba^aluiaauti  ..I ou | i « p ir "  » m»if
'»'».It.lii- n ii c f ii jÁ 'l .  "£,V i» ifjtHiilaln • t a r r s  '■
iil ■ f 'v tO n  in.-r-"«lnt»'ti. Ar* rgy upfi*» o-
m»KH k 1 f ' 1 <y ,r l '-’ omaif fiO kr. |>ó*tan nr.iillltv.. 10 
i , n-thl> Ki |>Ii.i . • »int * Pil i .i lK I l in  •«■
p r * l .  K A b a u y a ti '■<> Tür<»k .1. (fv ó /v .io tA  * i ! K -
i llyut.  i .i  7. axi»tia«vH l ibli l i n d a p o t i  vid«ki 
h<vit tr^<  *»i bán
/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Elfiflyotr». díj (illetmények nólkQl) < Szerkrsztölsk liu lól Iroda: Haiunklnti színezett
e . . . .« ! * ! *  3 í r t . - K i é r , . - i n  .............5 f t > ...............  8 . 8 * .  ,  « » « w l .  A kOiiyr.h m . g l m . u l .  pgé*i
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k >njrrr.nni>iijii>ii <itj M4i<nk.ni Kfj n-ryo.r- ...tioioii ,mrri IS78, lii.n . i Mi»i k>Bi<mi<N«k- maffAbatr a lap irányában.
K J  \ t .  t i k f .  f t f t l H .
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E s y  |i sí r g  a I a in I)
— E lv « * « !?* .  —
V é r t e s i  A t n o 1 d 1 61.
i Kolvtatiir.)
Oly Állapotban hagyta otthon a fiatal n<k, midőn az köt­
szerei gyöngédséget igényelhet férjétől. Egy boldog családi 
esemény küszöbén álltuk, egy kedves kis picziny angyal érke­
zését várták, n ki szárnjak nélkül jön s bámuló szemecsktiivel 
csodálkozva tekint v világba.
11a otthon volna Pali. bizonyára most is róla beszélné­
nek, a kedves ki* vendégről, kit az ifjú anya alig győz már 
várni s kiről órák hosszáig cl tud beszélni, mialatt pirulva 
hajtja fejét férje mellére s csak néha néz föl ragyogó szemei­
vel, boldogságtól mosolygó arczával.
Most is róla b e s z é l n é n e k ,  suttogva, édesen és találgatnák, 
fiú lesz-e vagy leány, szőke-e, mint az anyja, vagy barna, mint 
az apja? Kékek lesznek-e szemei vagy feketék? tös Emma 
már azároitgatná az időt, mikor gagyogni fog, mikor járni fog 
s büszkeségtől, gyönyörtől dobogó kebellel nrősitgetné, hogy 
mily okos és mily szép gyermek lesz, ő tudja, olőre tudja.
Aztán kaczag, átöleli férje nyakát és majd megfojtja 
Palit forró csókjniv .1, Nem tudja, mit csináljon, oly boldog, 
úgy örül. Százszor ¡0 ki rakosgat mindent, a mit a piczikc szá­
mára elkészített, a kis ingccskéket, a fejkölőket, a fodros ván­
kosokat, a sok rózsaszin, kék, piros szalagot és sorba mindent 
megmutoga’. Palinak és mindrq darabnál megkérdezi:
— Ugy-ejó  lesz? Ugy-o szép lc*z ? l Tgy-c illeni foga 
piczikének ?
í s  folyvást csak arról beszélnek, csak arról és sémim 
egyébről s mégis oly gyortan eltelik az est, hogy bámulnak, 
mikor az óra már tizenegyet ver.
I t t  is tizenegyet iit most épen, de oly lassan múlik perez 
perez után. S»;hojry sem érzi mngát helyén Geszti Pali. Meny­
nyivel örömeatebb volna most otthon, inint itt e társaság­
ban, hol nem talál élvezetet sem az iváaban, sem a durva 
tréfákban.
Ilunem azért csak iszik mint a többi, sőt jobban mint a 
többi, mert azt a zaklató nyugtalanságot akarja eltompitni 
szivében.
— E h ! csak a megszokás nyugtalanít. — mormogja 
magában. — Megszoktam otthon iilni s azért vagyok most 
nyugtalan. Mi baja történhetnék Kinmánnk a miatt, mert én 
egy éjjel kimaradok ?
Azóta bizonyosan elaludt már Kmina, gondolja a férj.
— Megüzente bátyám, hogy itt vagyok ? — fordul most 
Pali Huba Márton bátyánkhoz.
— Porsze hogy megüzentottom, persze, — felel tisztes 
ősz szakálát simogatva a kaszinó érdemes elnöke.
Csak magában mosolyog, mert az az üzenet, a mit a ko­
csis által küldött, nagyon furcsa üzenet volt.
— Az uratokat keresitek, fiúm? I tt  bizony ninon Nem 
szokott itt maradni. H u nem tán a postamesteréknél lesz. I ü t -  
tam, hogy a szolgálójuk két hatosért theát vitt a boltból s 
mindjárt gondoltain, hogy valami vendégők le*z. O tt megnéz­
hetned, Jóskr fiam; hanem otthon ne szólj róla. Érted-e?
— Igenis, értem, — felelt a legény, ámbár a dolgot se­
hogy s«m értette.
Nem a faluból való volt s nem rég óta szolgált még ott.
— Ugyan mondja csak, Julis, — szólt a szakácsáéhoz, 
mikor a hasztalan járkálás után haza ért, — inLrt mondta 
Huba Márton tein* ur, hogy ne szóljak itthon róla, hogy a 
postamesteréknél jártam ? S miért mérgeskedett a vén posta-
a
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mester, mikor az urunknt kénTeztem, hogy nincs-e ott ? Még 
pofonnal is fenyegetett, ha mindjárt cl nem takarodom.
— Úgy? — ««Sít n jzakácsnó fejét csóválva; — még 
pofonnal is fenyegetőzött ? Oh, le vén semmirovaló! Hanem 
maga csak hallgasson, Jóska. Krti-e?
IV .
A kocsis hallgatott; de bezzeg nem hallgatott a sza­
kácsnő. ö t  perez múlva már tudta a nevezetes újságot a szoba­
leány in és u következő öt perez alatt megnyugtatta vele a 
.¿óba leány aggódó asszonyát is- Ne tessék a nagyságos ur 
miatt aggódni, a postamestereknél vacsorái.
A fiatal asszony, mint villámcsapás ól sújtva, mozdulat­
lan, sápadtan, csaknem félholtan állt ott. A  leány maga ¡b 
megrémüli n hutáitól, melyet szavai okoztak. Nem akart egye­
bet mint egy kis csípést ejteni asszonya szivén, a mi olyan jól 
esik vrlamirevaló cselédnek, hogy igazan nem hagyhatja nhlia, 
ha ily kedvező alkalom kínálkozik reá.
Kökép mikor ily ártatlan képpel cselekedheti. A leány 
jól tudja u| yan, liogy mifélék a postamesterék, ismeri azt a 
két kisasszonyt. a kik miadig oly czifrák, hogy majd elriípül- 
nek. pedig százötven forint, nz apjok egész évi fizetése s még 
jegyző korából tartozik egy csomó pénzzel, a mit adó fejében 
beszedett * elköltött és a mit most lantsanként kell visszafizet- 
getnie. Tömlöczben ülne most a vén tolvaj, ha az urak akkor 
el nem jimítottűk volna a dolgot.
Hja, a kinek két olyan hnmisszcmü csinos leánya van, 
az könnyen boldogul. A jegyzőaégből kitetiék ugyan, hun.'in 
az urak megazerezték neki a postamesterséget * azóta még 
jobban páváskodik az a két leány meg az anyjok, mintha 
nem tudná az cg-sz világ, hogy honnan kerül az a sok czifra 
ruha. incii az a pulvloi, liba, hízott sertés, az a sok zsák huza, 
n mit oda küldöznek a házhoz, az az ingyen kukoricza-, 
kriimpliföld. nz az arany függő a kisasszonyok fülében, ineg 
azok az ezüst kanalak, melyeket olyan dölyfósen rakosgat ki 
a po«tnineaterné téns asszony, mikor ott vacsorái valaki az 
urak közűi.
Mindenki jól tudja azt, a Gesztiek szobaleúnya is tud» i, 
híre van annak nz egész helységben, meg a környéken is; ha­
nem a leány úgy tesz, mintha nem tudná A csak akkor bánja 
meg. a mit mondott, mikor látja, hogy asszonya halálsápadtan 
áll ott • az asztalhoz támaszkodik, mert talán máskép elesnék.
Ijedten fut akkor oda a leány ; hanem urnőjo büszkén 
int neki, hogy távozzék. A fiatal asszony egyedül marad.
Tántorogva megy végig a szobán Emma. Úgy érzi, 
mintha jéghidegség zsibliaaztaná el testét, alig bírja mozditni 
lábait.
Tehát férje ott tölti ez estét annál a megrovott család­
nál ? Azoknál, kikről ő maga is mindig oly megvetőn nyilat­
kozott? Mily szégyen!
— És én ugv aggódtam miatta, úgy féltem, hogy valami 
baja történ t! — kiált föl Emma elkeseredve.
A  fiatal nőnek egész lelke fölháborodik. Nem féltékeny­
ség, hanem undor az, a mit érez. Lázasan reszket, harag éa 
fájdalom ¡»^aggatja szivét. Tehát ott mulat az ő f é r j e ? . . .  
O tt?  . . .  Ks épen most ? . . . Most !
Ajkai remegnek, összekulcsolja két kezét a szegény ifjú 
nő. Hát most omlik össze boldogságának egész képzelt lég­
vára, most. midőn azt hitte, hogy elé i a boldogság tetőpont­
já t  ? . . .  Midőn a végzete* jhTCz közelget? . . .  A perez, mely
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életet és halált hozhat . . .  az ohajtott, a remegett, az édes, a 
kinő* perez.
Rs férje nincs iit mellette! Férje hitvány kaczér nők 
társaságában mulat azalatt’ Heves görcsök rohanják meg az 
ifjú nőt, veritékcseppek gjöngyöznek forró homlokán, O.mo- 
szoritja fogait, ■■ fájdalom nem csikar ki ajkáról egy han­
got Mm.
Előbb a félelem, az aggódás szorongatta szivét férje 
szokatlan kimaradása m ia tt ; most már a kétségbeesés fájdalma 
foglalja el ama kínos aggódás helyét. Nem törődik többé saját 
állapotával, nem gondol reá, hogy ez e.*et lázi-.i izgalmai talán 
vészthozók lehetnek reá és ama kedves ki; angyalra, ki még 
in»‘g nem született.
Nem gondol most tnár semmire, csak arra, hogy mily jó  
volna meghalni. Meghalni, nem érezni, mindent elfelejteni!
V.
Hajnali szürkületkor vetődött haza Geszti Pali, nehéz 
fejjel, tántorgó lábakkal.
Cink úgy homályosan cmlékszi :, hogy éjfél után el­
kezdtek kártyázni s hogy sok pénzt vesztett, mind elvesztette, 
a mi nála vnlt s még azonföliii is. Adós maradt Aba Gézának 
és még másoknak is, di nem tudja már tisztán, hogy kiknek, 
azt sem tudja bizonyosan, hogy mennyivel. Csak arra emlék­
szik, hogy Aba Géza azt mondta:
— Gavallérnak a szava is annyit ér. mint a pénze.
És az tetszett neki. .Még most is emlegeti, a mini betán­
torog a kapun:
— Gavallérnak n szava is annyit ér . . . Iv rék fiú az 
a Géza 1
A lassú őszi cső még most is egylnnguan c* »persg. Caipp 
csupp, caipp csupp. Enyje bizony az ember egészen elálmoso-
■ lík mellette. Geszti Pali érz* hogy fejével bóbiskol.
Még nem világosodott ki egészen s Pali azt gondolja, 
hogy felesége még bízonvnsan nlszík. Nem akariu (elkölteni őt.
Ámbár most sokkal daczoBnbb és elszántaid) hangulatban 
érzi magát, inínt nz esti mulatság kezdetén « elváláskor meg 
is ¡gérte Huba Márton bátyánknak, hogy megmutatja otthon, 
hogy férfi : hanem mégi« némi szégyent érez igv megjelenni 
neje előtt. Tudja, hogy a Iába k issé  keresztbe já r  s a nyelve is 
aJtndoz; azért hát inkább ledől szobájában a divánra s kissé 
alszik. Még úgy is nagyon korán van.
Hanem a cselédeket mind ébren találja már a folyosón. 
O tt sugdosnak s úgy látszik, mintha egyenesen őt várnák.
Na, erről a szemtelenségről majd leszoktatja őket, gon­
dolja magában. Meg kell mutatnia, hogy lérfi s hogy 6 itt az 
ur. Kissé összeszedi mairát, hogy nyelve ne dadogjon.
— Takarod'ak onnan? — mordul reájok.
De azok nemcsak hogy el nem takarodnak, hanem még 
közelebb jönnek » a szakácsné összecsapja a két kezét.
— Jaj istenem! hol jár t  a nagyságos ur?
Ge«zti Pali már felelni akar rá. hogy micsoda szemtelen­
ség ez? De akkor elkezd óbegntni a szobaleány is.
— Oh ! jaj, szegény nagyságos asszony !
Az ur megdobban
— Mi történt u feleségemmel?
Hanem n nők óbégatásból nem birja megérteni s talán a 
feje h zűrzavaros még nz éjjeli mulatságtól. Hevesen benyit 
neje alvó szobájába.
Lámpa ég még a szobában s a lámpa ernyője épen á r­




Geszti Pali. A másik pillanatban egy öreg asszony jón elejébe
■ megállítja.
— Csitt ! — szól halkan, szájára nyomva ujját.
Geszti Pali megismeri a bábát.
— Nos? — kérdezi halkan, remegve.
Az üreg asszony némán fölemel egy takarót. Egy halott 
gyermek fekszik ott.
Éles kin nyilai ne a férfi szivén, két kezével összeuoi tja 
homlokát. Úgy érzi, minim egyszerre kijózanodott volna s 
még sem birja elhinni, a mit maga előtt lát. Kétségbeesetten, 
habozva tekint az öreg asszonyra, még mindig vár ajkáról 
valami megnyugtató jzót. Talán csalódnak szemei ?
Az öreg asszony megint letakarja a lepellel a gyermeket.
— Meghalt? — kérd*- ;i akkor az apa reszketve.
— Meg, — vizonozza az öreg asszony halkan • ujját 
ismét szájához emeli, mintha csöndességre akarná figyelmez­
tetni i ház urát.
Hanem az már nem hallgat reá, lázasan, kétségbeesett 
arczczal neje ágyához rohan.
— Az isten szerelmiért! nagyságos uram, — szólal 
meg a bába, — a nagyságos asszonynak nyugalomra van mosi 
szüksége.
De a férj oda borul neje ágyára.
— Emma! Emmái — kiált lázasan.
Egy halalsápadt márvány nrez tekint reá hidegen.
A férjnek a vér fagy meg ereiben. Borzadva nézi neje 
sápadt arczár, e inodulatlan, hideg vonásokat. Irtózatos fele­
lem azállja meg.
— Emma T. . .  én vagyok . . .  ÍSzólj, élsz még?
A sápadt márvány arcz elfordul.
— Oh istenem! . . .  ő elfordul tőlem 1 — kiált Tói a férj, 
arczára csapva két kezét.
S tántorogva ment ki a szobából.
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A gyermek ruházatának, a divatizlés minden módoza­
taiban 4- változásában, mindig az öltözet szűkü le tének  
e g é s z s é g i  n l a p f ö l t é i e l e i 1 kell előtérbe lépni en­
gedni és azokat hiven betSlteni. Ugyanis: védelmezni kell a 
gyermeke* a hideg és a hőség ellen; melegitni, elpuhitás nél­
kül, hűsen tartani a nélkül, hogy meghűljön; egyarányuság 
egyes testr zek nagyobb vagy csekélyebb befedésénél, kerü­
lése minden szorongatnának, minden feszességének és izgatás­
nak, melyet a ruha eszközölhetne; nemkülönben mellűzbndő a 
n e h é z  ég, fityegő bőség, miáltal a deréknak szabad moz­
gása is eröltetei tó válhatnék, vagy a szokásnak különös módját 
tehetné a gyermek által sajátjává. A ruházatnak emez alapelvek 
nyomán két átalánosszabályra kell szorítkoznia, ugyanis: hogy 
az égalji viszonyokhoz, és évszakhoz (sokszor a naponkénti lég­
változáshoz) legyen alkalmazva, a test kifejlődésének normá­
lis alakulására kellő tnód nyujtussék é* a testszervezet termé­
szetes működésében semmiképen ne háborittaeeék.
A fiúgyermeket, mint legalkalmasabb, nyáron vászon­
vagy gyapotszövetból készült rövid zubbony-kabát illeti meg, 
derékoa két ujjnyi széles övvel kényelmesen körülkötve, n 
nyakat • a mell felifi részét szabadon hagyva. A kabát alatt 
és az ing felett mellényke viselendő, melynek kelméje a hóna­
pok légmérséklete szerint változik, majd r i t k á b b ,  majd 
t ö m ö t t e b b  szövetből. A nadrág, a zubbonyhoz vagy 
kabáthoz hasonló szövetből, a lehető legbővebb szabású s a 
láhiki. felső részéig terjedő legyen. — Télen a ruha meleg 
gyapjuf’övetből álljon, de ekkor a nyak knrü2 kevés!)hé mé­
lyen kivágva s hosszú ujjakkal ellátva; a nadrág formájára 
nézve ugyanaz marad, osak a szövet változik; a gyapot­
ból vagy vászonból viselt nyári mellénykéi egy má«:k mo- 
legebb, szintén ^yapjusitövotböl vagy tömött flanelból ké­
szült inellényke helyettesíti.
Pilisikni és erkölcsi tekintetek egyaránt kívánatossá te­
szek , hogy fiuk, a nedű i» Cüik lehetséges, no viseljenek 
nadrágot, n nadrágnak vannak ugyan jó  oldalai, de ellene 
több tekintet bizonyít. Erre nézve azt tartják, ho^y ha a 
gyermekek annyira előhalndtak éveikben, hogy más fiú- és 
leánygyermekekkel felügyelet, nélkül társaloghatnak és játsz­
hatnak, s ha nz iskolában jf'rás ideje nálofc elérkezett: ük­
kor mára nadrágviaelés ugv egészség, tnint erkölosiség szem­
pontjából kétségtelenül szükségessé vált. LT(* ne legyen az 
sem n e h é z ,  sím s z ű k ,  ne legyen k e m é n y ,  k é r g e s ,  a 
testet d ö r z s ö l ő ,  és mig fölseruúlt korba nem lepnek, a 
vállukon függő nndrágtariót ne viseljenek, hanem ogy e 
csípőn nyugvó széles övvel láttassák el. Szabadba való ki­
menetelkor télen a gyermekekre ujjas köpeny adandó, de 
a mely ne legyen nehéz és a szabad mozgást akadályozó; 
a nyak közül könnyű gyapjú- vagy selyem kendő kő-
tendő, n kézujjakat pedig — ha tudniillik játszást vagy erős 
mozgást nem mívelnek — f e j e s  k e z t y ű v e l  kell oltal­
mazni a hidegcsipés és megfagyn» ellen. A zubog lég korlát* 
lan élvezésétől a gyermeket megfosztani sohr, sem szabad, nem 
még télen sem. még oly csikorgóé legyen is nz idő; csupán nz 
éles, metszd hideg szél, mely n legvastagabb, legtömöttebb 
ruhán it. keresztül hnt, tehet kivételt; annak befolyását az erő« 
mozgás sem képes ellensúlyozni elegendőképen.
A mi másfelől a leányok öl'ö*etét illeti, az a mondottak­
ban már csaknem szintén ki van jelölve, n mennyiben 11 
leányok ruházkodás módjának természettani indokai a az öl- 
tönyd ír  bök állomásának föltételei Körülbelő] ugyanazok, 
miket a fiuk öltözeténél láttunk; a leányok ruhájának és nad- 
rágocskájának szabásánál történik r«ak szükségképeni módo­
sítás. Ezé« különben egyszerű módosításnál némely anya igen 
helytelen eljárást követ.
A beteges vagy gyengélkedő gyermekeknél átalában 
ama vezérelv legyen irányadó, hogy azok melegebben tartas­
sanak, mint az egészségesek, jelesen: hogy azok teste n hűvös, 
hideg lég behatásától gondosan megóvassék. Gyengélkedő 
gyermekek sokkal kevesebb szervi t u l a j d o n  m e l e g e t  
fejlesztenek, tehát a m e I e g v e s z t e s é g  e t oly gyorsan és 
egyenletesen a vér helyre nem potolhntja, miáltal a henső mű­
szerek működései könnyen megháboritást szenvedhetnek; itt 
tehát a test melegségét mesterséges utón kell eszközölni, lo­
kozni, hogy a p a s s i v  m e r e v s é g b e n  levő vér a szüksé­
ges hőfokot megnyerje a a szervek működését mindjobban 
elősegítse; másrészt pedig, hogy a vér rendes keringésének 
szünetelése által megsápadt és erejét, valamint a lég iránti 
visszaható képességét elvesztett bőr meghűlés« elkerültessék. 
A mostani gyermekek rendszerint izomgyengék, könnyen 
meghűlnek a legcsekélyebb hűvös szellő legyintésére is, to­
rokbajjal sokat vesződnek, idegzeteikben ingerlékenyek, iz­
gatottak, túlságos érzékenyek, görcsökre fogékonyak, és láz 
gyakorra jelentkezik náluk. Ezekre nézve, daczára némely 
edzési téves elvekből eredő cllenmundásnak, a legjótékonyabb 
éa leghasznosabb, mit a a k  bevezetésül tenni lehet, ha a gyer­
mekek már korán, a mint járni tudnak, gyapju-ingecskét vagy 
ennek megfelelő flanel-mellénykét viselnek. Erre súly fekte­
tendő, meri ezen élj írás nélkül minden más, a gyermek e r ő s í ­
tésére irányult életrendi és orvosi fáradozás csekély előmenetelt 
eredményez, sót gyakran eme csekély javulás is megakudályozta- 
tik. Később azután, természetesen a gyermek testi erejének gon­
dos tekintetbe vétele és kellő óvatosság mellett, az edzés tényleg 
alkalmazásba veendő, A testszervezet tömörítésére, javítására 
kell működni, s minthogy alkatrészeinek összeköttetése, össze­
tartása igen laza és tág, oda kell hatni, hogy az ö s s z e t a­
p a d ó  vagy r u g ó - e r ő k  tömör alakulásnak induljanak, szí­
vósságot nyerjenek, mit izgató eledelek gondos kerülése, a 
középszerűnél valamivel melegebb mérsékletű tiszta lég élve­
zése, puhító és túlhevítő pelyhes ágy mellőzése, koronként 
fürdők használása, friss vizzel való naponkénti moBdatás s a 
megmosott részeknek mindjárt utána száraz és kissé érdes 
ruhával dörzsölése, gyakori testmozgás, majd annak idején 
rendes és fokozatos tornagyakolatok által érhetni el.
Ne ijedjen vis i*. a szüle gyönge gyermekének edzésétől 
s ne mondjon le arról olyanok szavára, kik talán csupa merő 
jó tanács szenvelgéséből avagy rövidlátásból lebeszélni akar­
nák; ne mondjon le: mert üdvös eljárásával gyermekének 
m á s o d s z o r  f o g  é l e t e t  a d n i ,  és oz lesz a „valódi* élet. 
 ̂ Csak az eszközök helyes, és okos megválasztásában elegendő
tapintattal járjon el, a fokozatokat szigorúan megtartva ha­
ladjon, no pedig rohamosm, mintha az erőt és egészséget ki­
csikarni akarná. A túlhajtott buzgalmat, ép úgy mint a sem­
mit nem térést, üdvös eredmény, siker nem koronázza.
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Gyönyörű tavaszi nap volt, milyen száz áprilbnn csak 
egyszer szokott lenni. Én a mezőre sétáltam ki. — Oh j  mező 
leggyönyörűbb a fejlődé* első pillanatában. Az ifjúság istene — 
llebe ül a természet minden nyomán. Egy varázserő kapja 
meg a szemlélő lelkét.
Egy bokor fa mellett álhnm meg, emelkedett lélekkel 
tekintettem körül: szemeim előtt a végeden messzeségbe nyúló 
zöld bársonynyal takart róna terült, mely — mint valami 
drága köntös gazdagon vala kedves tarka virágokkal hímezve; 
minden kis virág kelyhében cgy-egy édes könycsepp ragyo­
gott, melyeket Aurórn sirt öröméjen. midőn megérkezett ked­
vesét — Flórát keblére ölelte.
Egy pillanatig némán álltam, hol lábaim elé a virágokra, 
hol a beláthatlan messzeségbe merüli tekintetem ; majd lanyha, 
illutterhcs szellő luvalt végig arexomon, — fiirkésrvo tekin­
tettem körü l: a kedves illat nz egész léget betölté. Pár lé­
pést tettem tovább; szemem előtt néhány ibolya tő tűnt föl, 
körül rakva kinyílt szúlacskákkal: lehajoltam, hogy mind le­
tépjem a kedve« virágokat; de a szellő féltékenyen susogott 
fülembe’ te vakmerő! ne érintsd őket durva kezeiddel.
Nem szakítottam le egy szálat sem, lehevtredtcm u vi­
rágok mellett a selymes puha fűbe; fejem a lágy zöld ván­
kosba merült. — lelkem pedig n kék égen u*zkiiló rózsa fel- 
legc* k közt j á r t » sokáig mélyen merengtem a természet és 
egy láthatlan mindenség nagyságán, szemeim nyitva voltak 
s mégis úgy tetszett, min.ha álom volnn az egész, egy varázs 
álom, mely elbűvöli a halandó lelkét. A lágy szellő szellemi 
nyelven susogott körűiéin, olykor gyöngéden végig legyint* o 
arezomat, mely oly édes volt, mint az angyalok szerelmi csókja.
Sokáig hevertem igy — elbűvölve — * zöld puha sző­
nyegen ; egyszer fájdalmas furulyahang vert föl édes merengé­
semből. Szivemhez kaptam, fölugrottam a pázsitról: a dal, 
melyet a szellő hozott fülembe, megmozditá keblemben a szi­
vet; éreztem valamit, mit nem bírtam magamnak megma­
gyarázni. Meglepetve tekintettem körül: nem messze tőlem 
egy pásztor hevert leteritett subáján, körülötte egv falka 
juh s vígan szökdécselő báránykák legeltek. A pásztor meg­
láto tt;  pillanatra abban hagyta szivet emésztő dalát. Szivem 
lázasan dobogott; oda akartain futni a pásztorhoz, hogy foly­
tassa dalát: de nem volt rá szükség, — a dal ismét megcsen­
dült;  — ez nem az előbbi volt, szebb és fenségesebb volt 
amannál. Nem volt e dalban a mű vészok keresett harmóniája, 
mely köztetszéet és tapsot óhajt; egy mélyen érző sziv tolmá­
csa vök ez, egy reményt vesztett lélek fájó lehellete, egy ihle­
tett sóhaj, mely belopja magát szivünkbe, hogy érezzük a seb 
fájdalmát, melyet n nem várt megcsalatás ütött a reményt 
vosztett, kesergő szivén.
A dal elnémult, bámulva néztem a fájdalom tette mű­
vészre; sajátságos, eddig nem ismert érzés ragadta meg léiké­
inél, mintha valami láthatlan finom kéz tapintott volna szi­
vemre, hogy fólébrei'.sze a gyermeket ártatlan «didergésből. 
Liza*, dohogó szívvel közeledtem a pásztorhoz. — Ex egy 
érdekes külsejű, barna ifjn volt.
Köszöntöttem a szabad természet panaszos dalnokát.
A legény közeledésemre fölkelt fekhelyéről s botjára 
támaszkodva mondott egy .adjon istenk-t.
— Már ol akartam haza menni, — szólek az ifjúhoz: de 
az a szomorú, panaszost dal oly fönséges volt, hogy nem tudok 
addig elmenni, mig meg nem ismerkedem n kesergtí dalnokkal.
A le-fény bámulva nézett rám, én viszont rálekinték; 
nagy fekete szemeiben a leküzdött remény halvány tüxét lát­
tam csillogni.
— S mit nkiirna a* urfi tőlem? — kérdé az :fju mély re­
megő hangon.
— Még egyet azokból a dalokból, melyek oly meg­
foghatatlan érzést csalnak lelkeinbe.
Egy perez múlva ujrí* megcsendült a dal, — ismét gyö­
nyörű volt ez, tán mcgragndóhb, mint az előbbiek ; de lelkem 
kibontakozott a dal gyöngéd bullamai közül, — szemeim, me­
lyek az ifjú arczára tapadtuk — elvonták a dal hatalma alól a 
lélek figyelmét.
Sok nrezot láttam már; de ily benyomást nem gyakorolt 
telkemre egy sem : a szenvedő lélek ott ült a halvány mozgó 
vonásokon, melyek élénk tolmácsai voltak a lázongó belső ér­
zelmeknek
Ex nem volt szinésziea érzelgés, egy »zent fajdalommal telt 
lélek működése volt ez. Az arcz benyomásával 4ro»tcm igazán 
a dal hu tűn át is, melybo az ifjú lukét ohajtotta volna lehelni.
— hogy ketté metsze az égő fájdalmat örökre, — mely még 
titokba volt hurkolva előttem.
A dal elnémult; a pásztor remegve tekiniett rám, de 
mintha behunyta volna szemeit, hogy no láthassak leikébe. En 
if behunytam szcmoímet; de azért mégis ¡ittam, midőn az ifjú 
két nagy könveseppet törült ki barna öklével üzemeiből.
Egészen meg voltam illctődve, szivemre hullott a két 
könvesepp; éreztem egész valójában az iíju fájdalmát, meg­
mozdultam. hojry vigasztaljam ői; de ajkain» lebilincselve ma­
radtak : ncin tudtam szólni, c**k lelkem gondolkozott, itélt 
rohsmosan. Az ifjú pásztor idegen volt előttem, * én ifjú va­
lók, oly ifjú, ki még nem ismeri a világot, az embereket, ki 
előtt még a  világ egy gyönyörű tájkép, melyre a tarka-barka 
sxinvegyüléket a z  anyai jóság gyöngéd keze ecseteié, a oly 
üsszhangzással, mely kizár magából mindent, mi rósz Ítéletre 
vezethetné a szemlélőt; de én azért gondolkoztam s ítéltem. 
Elém képzeltem az itju múltját. Valakit nagyon-nagyon sze­
rethetett s szerettét egyszerre elvcsztó — gondolám, s most 
a lélek cmk alig birja hordozni a veszteség fájdalmát. PíIIb- 
nntokig merengtem ígv, midőn finom női hangon nem messzi 
tőlünk ogv uj dal csendült meg.
A pásztort mintha villáin érte volna, arcz.ibibor piros, 
majd halotthalvány lett.
Balról — néhány holdnyi területen egy éves tölgj vágás 
volt; a következő dalt a lombos bokrok közül hozta felénk 
a szellő:
Én iv sírok ke»erre»uu te ártsd ;
De mi hanin* nem lőhetek & tied.
Nem lehetők «olia — «oha ¡»teoom "
Pedig uirem  niMkUkvl megrepesiti 
A s*or*lom
A bokrok még mindig eltakarták a dalnokot. A juhász 
esdőleg tekintett ram ; — urfi, hagyjon magamra, — ő jön s ro- 
szul esnék neki, ha valakit itt találna.
Néhány lépésre vonultam hátra s egv bokorfa tövéhez 
heveredtem le, honnan én mindent láthattam, de engem nem 
egy könnyen lehetett észre vsnni.
P-ir perez múlva n vidék leggyönyörűbb leányát tnrtá a 
juhász kebelén.
Meglepetésemet nein bit am elpalástolni; halk kiáltás 
tört ki ajkamon, de a két szerelmes nem vette ezt észre.
A leány, ki n juhász vállára hujtá gyönyörű fejét — Bé- 
kási Vilma — egy gazdag földes ur leánya volt.
Mintha ezer év óta nem láttalak volna, mondá a legény 
mindig szorosabban keblére vonva a kisasszonyt: azt hittem, 
hogy már nem is látlak soha. — Istenem I mért nem szakad 
meg e pillanatban s?ivem ? ! . . .  Azután elbocsátá a leányt s 
elkeseredve kiáltó :monj! hagyj magamra — mig meg nem 
szakad bánatában e sziv; hallottam dalodat, még most is égeti 
agyvelőmet.
— Jancsi! — kiált ti a leány közelebb lépve a juhászhoz.
— Istenem ! de vádolhatlak-e téged ? — mondá keaerfin 
a pásztor. — Nem, te nagy, nemes lélek vagy; én valék az 
őrült, ki szemeimet rád mertem vetni, * többet vártam, mint 
egy nyomorult juhász megérdemel.
— Jancsi! ne ejts kétségbe még nr-m is mondtam 
semmit.
— Úgy — monda a legény összerezzenve; hát mondani 
is akar«z valamit ?
A kisasszony ismét átíonta inda karjaival a juhász nya­
kát s kétségbe esve nézett szemeibe; de ez elforditá fejét.
— Ne szólj! látom tekintetedből, hogy minél elébb szét 
akarod murczangolni szivemet. A legény kibontakozott a 
leány karjai közül.
— Jancsi! — mondá lec*ügges*tett fővel a kisasszony : ne 
űzz e1 magadtól; mert többé úgy sem fogsz látni. — most bu- 
esuzni jattom hozzád.
— Búcsúzni ? — mondá a legény megrázkodva. — Apád 
talán megtudott mindent s most büntetésül zárdába visz, hol 
leimádkozhatod a szenyfoltot, melyet egy nyomorult juhász 
önzetlen szerelme ejtett mindent megbánó lelkeden. — Menj,
— mondá félelmes suttogással, s típu ki az emléket szivedből, 
moly e ballépésre vezetett, — menj ! — a én is majd elfeledek 
valahogy mindent. A koldus könnyen feled mindent, csak a 
kenyeret nem, mit szájúból vettek el. Kn is szegény vagyok, b 
a kenyérkereset gondja eliirillgaUatjn szivemet. — S ha edlen- 
kezőleg történnék, ha a lázongó szenvedély életem k lá n n á  ál­
dozatul : nyugodtan adom lelkem a rideg halál kezébe, mert a 
te terheden könnyitek: ha még ekkor emlékezel rcám !
— Te szivteleu! — mondá a leány, selyem kötényét sze­
meihez emelve: ezt nem érdemlettem meg tőled. Majd holnap 
jöjj el az oltárhoz s ott fogod tapasztalni, hogy szerotett-e 
\  ¡Ima ? . .  . A leány azzal rohamos lépésekkel megindult.
A juhász szemeire t.ipasztá két kezét s úgy állt, mint 
egy szobor. Kn inegrendülvo keltem föl % bokor mellől, s szo­
rongó szivvcl közeledtem a legényhez, — vállára tettem ke­
zeimet. összerázkodva bámult reám ; megrettentem ezektől a. 
szemektől — az őrület lángl lobogott azokban.
— Vilma hol van? — suttogá a legény körültekintve.
— Ö elment.
— Istenem I mintha őrült volnék, ég, lángol mindenem 
és mégis reszketek.
És Vilma nem mondott semmit?
— De igen ! — azt mondta, hogy: ,jőjj el holnap az ol­
tárhoz s ott meg fogod tudni, hogy szeretett-^ Vilma:“
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— Oltárhoz ?
— Igen ! — holnap lesz esküvője Czakóhalmi Elekkel.
A legény hidegen tekintett rám. azt akarta mutatni,
hogy közönynyel fogadja a hirt;  de én borzasztót olvastam 
szemeiből.
— Tehát Vilmának holnap menyegzője leaz?
— Minden bizonynyal.
— Honnan tudja uz urfi? — kérdé sötéten a legény.
— t n is ott leszek a lakodalomban.
A legény sokáig mereven bámult maga elé. Azt gondo­
lám. hogy ez előkészület egy borzasztó vihurhoz, mely a sza­
bad, féktelen ember kormánya alatt eltép minden korlá to t; 
csalódtam: a pásztor reszketve törte meg n csendet. — 
Urfi, . . .  én igren, igen nzeronc«étlen vagyok, s nem kívánok 
tovább élni egy pillanatig sem ; ön úgy látom becsületes ember, 
tegyen meg nekem egy felebaráti kötelességet.
Bámulva néztem emberemre, meg nem foghatám, hogy 
mit akar,
— Örömmel! — mondám: kívánjon búr mit is . .  .
— E  pillanat Inn úgy érzom. no^y utálom az életet, öröm 
mel válók meg tőle ; de én szetetem én imádom V ¡Imát, s talán 
ő is szeret még engem ; igy — míg én é h k ; nem fogja őt 
senki az oltárhoz vezetni s azt nem tudom, ho^y holnapig meg­
halok-e.
— Talán párbajt a k ir?  — kérdém meglepetve.
— Igen! — volt a tompa felelet. — íg y  ha elestem, 
nem báni a földalatti rideg ágyban semmi sem. — Tegye meg 
urfi,járjon el ügyemben; c-sak arra az egyro kérem, hogy : 
legyen titok tartó.
— De ha Elek nőm akarna egy szegény pásztorral meg- 
vini? — mondám zavartan az ifjúnak- Nem tudtam kibonta­
kozni bámulatomból.
A legény néhány pillanatig komoran nézett rám. — Ak­
kor, — mondá — ott állok majd az oltár mellett s erőszakkal 
követelem ki halálomért a dijt
öíMzoh >rzadvs néztem az ellőttem álló emberre. \  juhász 
alakja pillanatok nlatt átváltozott, magatartásán .. büszkeség­
nek bizonyo« neme ömölt el, halvány arcz»n bibor pir égett, 
szemeiben a vad szenvedély lángja lobogott. — Igen ! — mond" 
ijesztő hangnyomattal: ne jusson eszébe annak a .nagy urnák“ 
megvetni egy koldus kihívását.
— Jót van, — mondám : én eljárok tisztemben.
— I)e meg ne csaHon ám urfi.
Az ügy eldöntését másnap kora reggelre tüztük k i ; az 
erdőben jelöltük ki a helyet. Aztán magára hagytam a le­
gényt : do megígértem, kogy nap lemente előtt még fölkerc- 
sendeni.
Komor gondolatokkal idultam haza : lelkemben egy 
csodálatos valóság megfejthetlen titkával küzdöttem. Békásí 
Vilma szerelmi viszonyát az ifjú pásztorral nem tudám ma­
gamnak megmagyarázni. Egy aristokratikus földi a ur leánya 
és egy koldus pásztor összoférhetésc csodálatos volf előttem. 
De ezzel most nem sokat törődtem ; egy barátomat kértem 
meg és elmentünk Czakóhalmi úrhoz. A jó ur romantikusnak 
találta a juhász kívánságát; de nem utasította vissza. — Úgy is 
régen nem gyakoroltam magam a lövésben, — mondá. Úgy lát­
szott-, hogy legkevésbbé sem vette komolyan az egész dolgot.
\  nap hanyatlani kezdett, midőn a mező felé vettem ismét 
az utat- \  pásztort sírva tál iltam. — Igen sokat szenvedek, - 
mondá szánandón az ifjú, szemeit kitörölve bő ingujjával. 
Midőn elbeszéltem, hogy ellenfele elfogadta a kihívást, a szen­
vedő arcz egy pillanat alatt eltűnt, a sötét fekete szemekben a 
világgyfilölet tüzet láttam lobogni.
— Az isten áldja meg urfi ( — mondá — megszorítva a 
kezemet. Aztán vállára vette subáját s velem együtt indult 
haza felé.
— Hát a nyáj itt marad? — kérdém bámulva a legényt.
— I t t !
— De . .  .
— Ne féljen urfi, nőm károsítok meg sonkít; a falka az 
enyém, s tőlem már mehet szét a világba.
Mennyit szenvedhet ez az ember, gondolám. Komoly 
ember egy láttatni balga érzelgésnek nevezte volna az egészet; 
do több volt ez annál. Ámor tartotta itt tőrét tövig a sze­
rető szivében, molyot onnan kilépni csak az élet kioltásával 
lehetett.
A városba érve kétfelé váltunk. A legény megígérte, 
ho xj reggel korán a kitűzött helyen lesz.
Másnap reggel barátommal korin uz erdőben voltunk ; 
ugyan abban az ui vágásban, honnan Békási Vilmát láttam 
tegnap szomorú dalával előjönni.
A juhász egy szomorú dallal fogadott bennünket. Ez 
utósó dala vo l t ; minth* érezte volna: oly mély fájdalom 
szólt e dalból, hogy megesett szivein az ifjú pásztoron. Bará­
tom nem volt annyira érzékeny ; legelőször is azt kérdé a le* 
génytol, hogy tud-e jól piaztolylyal bánni.
— Nem akarom én elejten5 ellenfelem urfi I — mondá a 
legény szomorúan.
Tovább nem beszélhettünk, mert Czakóhulmi jött. Most 
csakugyan láttam, hogy kevésbe veszi ellenfelét; egyedül volt, 
minden segéd nélkül.
— Ezer pokol I — mondá a jó u r ; öcséin tudod-e, hogy 
nekem ma lakodalmam lesz!
A juhász nem szólt sommit, némán mérte végig ellenfelét
Czakóhalmi ur negyven év körüli ember volt, erős, iz­
mos testalkattal.
— I»ten veled Vilma, — susogá u pásztor — aztán egy 
pisztolyt vott kezébe.
— Megállj legény! — mondá Czakóhalmi ur: addig 
nem fogok e mulatsághoz, mig el nem beszélted, hogy mi ok 
indit e párbajra.
— Az urfi nem mondta volna el? — kérdé a legény 
halkan.
— A mennyit szükségesnek láttam.
—- Úgy nincsen mit beszélnem.
A lőtávolságo* kiléptük; uz ellenfelek elfoglalták he- 
lyöket.
Czakóhalmi lőtt először. Egy halk kiáltást hullottunk s 
a pásztor összerogyott.
<V<íee ItOr.)
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Kiry fVjezet a főzésrő l és evésrő l.
Egy szellemdus frnnezia azzal felelt ineg azon hozzá 
intézett kérdésre, vuljon mi különbség van az ember é« állat 
közt, hogy az ember az egyetlen állat, moly főz, mely felelet 
ugyan semmi esetre nem talál kegyelmet nz alaposságot kutató 
németek előtt, de azért mégis találó.
Az embert, még a félig cultivált embert is túlhaladja egyik­
másik állat., egyik-másik képességeivel, műveivel, tulajdont 1-
ií2
níval, — de azért még 8'.'in készíti el magának az állat az ő 
eledolét!
A főzd« feltalálás* által az ombor fü^gotlenné lett * ter­
mészet változatos jelenségeitől, ez állni lett képessé maginak 
az eledelt sokkal «zéleúhh körből megszerezni, mint az áll t , 
mely f; jónként csnk igen kevésre van utalva.
A főzés feltalálása továbbá arra is tanitn az embert, mi­
kép lehessen a természet bő áldásait vegyítés, főzés, sütés ál­
tal izesebhé és az emésztésre könnyebbé tenni. M;kor történt 
ezen. az egész emberiséi történetére nézve fonton találmány, 
azt bizonyosan nem nidlintjuk. sőt még megküzelitőleg sem 
tudjuk ez időt meghatározni.
A főzéí mesterségét természetesen a tűzzeli bánásmód 
és ismeret előzte meg. Annyi bizonyos, hogy a fazekak, lába­
sok csak egy későbbi időszak találmányai és igy régi őseink 
c^ak is sütés, sülé« és pirítás ál tál tették Ízesekké eledelüket. 
Egy alapos német búvár ugyan a fazekak találmányát még 
ama korba vezeti vissza, a midőn az emberiség főleg még 
Csak vadászatból élt.
Az emberi nem művelődése tehát lépést tartott a mind­
inkább terjedő fözésiképusséggel. a kereskedelmi és földmű­
velés általa lett terjesztve ét (ejlesztvo; hisz n gabonaszemek 
csak is az nltal lettek elébb haszno«okká, aztán pedig nélkii- 
liizhctlenné az embereknek, nukor ezeket el is készíthették. 
A főzés áhal fejlődön ki tulajdonképen az izjé* is. és minél 
töhb igényeket támasztott ez az emberekben, annál inkább 
igyekezett, a jobb fölé törekedő emh r a természet titkainak 
kifürkészésére és magáévá tette a legjobbat* n mit a természet 
gyümőle*. hús, zöldség és gabonában adhatott neki. A nyug­
talan embereim« k kutatta nz erdőket, n hegyeket, a lapályo­
kat. sőt a vizek mélysége sem maradt, idegen előtle, csakhogy 
uj tápszereket nyerjen, a inelvek a mindinkább növekedő ke­
reskedelem által, kereset forrásokká Irt tek. t* ja vitásokra, gon­
dolkodásra adtak alkalmat.
A jobb főzés művészetét a persáknak tulajdonítják, 
ezektől örökölték nzt a görögök, hogy később n rómainknak 
hagyományozzák. A fényűzés, mely legelőször is a túlságos 
fűszerezésben nyilvánult, m indinkább lábra kapott, úgy, hogy 
az a római császárság ideje alitt már majdnem őrületei inyencz- 
kedésse lajult. Lucullus fényűzése és pazarlása örökre emlé­
kezetessé teszi nevét az evés történetében, és Vem* ki ogy ti­
zenkét személyre való vacsorára egy negyed millió tallért pa­
zarolt el, méltó társa volt neki. Sőt Vitellius még túlhaladta 
emezt pazarlásában, mert hét hónap alatt 12 millió tallért po­
csékolt el csupán lakomákra. A bűnös hánynvetirfg nnmz 
időben annyira ment. ho<ry az ételeket drága kövekkel ós 
gyöngyökkel szórtak be, arnny tálakban adták az asztalra, a 
drágaságokat pedig mind a vendégek közt osztották szét 
ajándékul.
Közép-Európa konyhái amaz időben még nagyon egy­
szerűek voltak é* csak többféle kásancműek és húsfélék ké­
peztek a rég.’ek ió válogatott falatjaikat, De a rómaiak min­
den oldalról terjesztették finomult ízlésük vívmányait, mig 
minden oldalról mi is részesültünk a czivilisatíó többféle ál­
dásaiban.
Mióta Nagy Károly «»¿«zár a földművelést ca kerti ve- 
temények ültetését szigorúan elrendelte, Németország is gyor­
san előre haladt a konyhaművészetben, a keresztes háborúk 
pedig épen terjesztették és j»vitották azt nálunk is, miután a 
keresztes vitézek koletről hozták haza magukkal a finom fű­
szereket és gyümölcsüket.
A római lakomák tulesigázott fényűzése, a német él 
még a mi elődeink tömeges és tulon-tuli sokfélesége az ételek­
nek nagy fényűzési hajlamokra és tclhetctlenségre mutattak 
ugyan, de somini finomított ízlésre; ezt cwk később találjuk 
fel Olaszországban, a honnan elébb Francziaorízágba vette 
utjat, onnan pedig az egész cziv ¡lizált világba.
Már a legrégibb időben is a főzés tisztje a nők kezében 
volt, a hol, aránylag kevés kivétellel, mai napig is megmaradt. 
Volt idő — és sajnálkozva teszünk említést róla — a hol e 
foglalkozás olyan alanti fokúnak tartatott, hozzá nem férhető- 
nek a nő méltóságához, hogy az úgynevezett jobb házakból 
való nők egyútalában megszégyenítőnek találták a főzéss“l való 
foglalkozást, és fi.ital hölgyek majdnem sértésnek vették, ha 
még mást ie kívántak tőlük, mint csak külső mázát nz úgy 
nevezett, vagyis úgy csúfolt műveltségnek: egy kis idegen 
nyelvet, zongorát. Természetesen itt is sok volt a dicsérete« 
kivétel, kivált nálunk, a hol szorgalmas, fáradhatlan és felette 
ügyes gazdasszonyaink és házias erényü nőink más nemzetek 
női között is első helyot foglalnak cl. Do vannak időszakok és 
áradatok, a mikor az ellenséges indulatok e^éaz veszélyes se­
bességgel borítják el a társadalmat, és ilyen áradat volt 
azon néhány évtized, a mikor a nő nem találta el iga­
zában nzt a helyet, mely őt megilleti. Evryik szélsőség­
ből a másikba csapott át, n mi erős alap nélküli nevelésé­
nél fogva, könnyen meg is magyarázható. C«nk kevesen tárták 
kezeik közt a magasabb rangú nsszouvok közül a ház eszé- 
lyes és erélyes bclkormányzatát, a mely pedig a konyh i 
szorgos felügyelete nélkül, nem is képzelhető. ¡P« a kik eré­
nyeik gyakorlatául a házi tűzhelyet vilaszták. azok működése 
áldásos volt egész környezetükre, mert szoros kapcsolatban 
állott a rend. a csín, az egészség és jólét fogalmával.
Észrevétlenül, terr és rend nélkül és C lakis a tapaxzta- 
latok és észleletek nyomán szivárgott be a háztartásokon a 
vegyészet is, és ütötte fel fejét kivált n konyhában, a hol al­
kalmuk nyílt a háziasszonynak savak, fűszerek által izesebbé 
tenni ételeiket, netn különben a főzés által hozzá jutni a ke­
mény burkolatokba zárt hüvelyes és más ételekhez. Régebben 
bizonyára öntudatlan cselekedet volt az anyag czélszerű fel­
dolgozása, és a nők rendes magyarázatát sem bírták adni mű­
ködésüknek. Ma azonban, miliőn « tudomány által a vegyészet 
lépett be konyhánkba, és elébb megvizsgálván az élet szük­
ségleteit, meglunitoit bennünket, mikép vegyítsük nz anya­
gokat úgy, hogy a test nzoknnk legjobban hasznát vehesse, 
ma. midőn a vegyi folyamatok még a konyhában sem öntu­
datlanul vitetnek véghez, ma a főzésnek alapos tudása és gva- 
korlntn megtisztelő és szükséges a nőre nézve. A tudomány 
bizonyára hathatósan elősegítette az örvendetes fordulatot, 
és ez által a nőnek ju tott  ama nagy feladat, a konyha által 
gondoskodhatni övé* egészségéről, jólétéről, mert tudja mikép 
egyeztesse és vegyítse az anyagokat, melyek az emberi test 
fenntartását és minden napi újból felépitését a legczélszerüb- 
ben eszközllk. Ez olyan nagy feladat, mely m i n d e n  Öntudato- 
snn működő és gondolkodó nőt igazi örömmel és büszkesé ■ 
gél töltheti el.
De az ember nem az egyetlen állat, mely főz, hanem az
egyetlen, a mely igazán eszik is, és evésének, t-álalásánnk mi­
volta, épen úgy mint a főzés, zsinórmértékül szolgálhat mű­






— A »■'psi.innifl «  SiilJusuó. —
Rég nem beszéltek nmtyit a színházról, mint most. U'.on 
útfélen ejak azt hullja az ember: mi ujabb hir ? I Tehát már 
bizonyos?! Elhatározta magát?! IC tői hallotta?! A lapok is 
hosszú czikkekb’n '!« tárczákban beszélnek niln tárgyalják 
a kérdést több, kevesebb hitoradtsággal. A népszínműről v.<in 
szó, s a népszínművek leikéről: Snldosnéról. A nemze szín­
ház igazgatósága elhatároz», hogy visszn fogadja kegyelmébe 
e kitagadott árvát, s természetesen a mig Soldosnénk van. 
addig nem lehet beszélni a népszínműről u nélkül, hogy j  róla 
is ne beszéljünk, s ha már a nemzeti színház elhatározó, hogy 
népszínműveket fog ismét adni, első kötelességének tartá Sol- 
dosnéval alkudozásba bocsátkozni. Es most erről, a népszínmű 
visszavételéről és Soldosné vissza szerződtetéséről beszél az 
egész város.
E sők voltunk, kik a népszínművek kiszolgáltatása miatt 
aggályainknak kifejezést adtunk. Midőn ez egyetlen nemzeti 
műfajról a nemzeti szinház levette a kezét, s kényére engedte 
egy másik intézet magán vállalkozójának, mindjárt megmond* 
tűk. hogy a népszínmű meg fogja adni az árát e mostoha intéz­
kedésnek. Akkor senki sem hallgatott ránk, mindenki cl volt 
telve az ürömmel, a fölött, hogy egy kUlön csarnok emelkedett 
a népszínművek s egyéb könyebb műfajok számára. Sőt még 
megmosolyogták felszólalásunkat, midőn a n é p s z í n m ű v e t  
nem örömest láttuk a n é p s z í n h á z  kizárólagos tulajdo­
nába átengedni.
S a tapasztalás nekünk adott igazat. A népszínmű be­
költözött abba a fényes palotába, a hol aztán ugyancsak szegé­
nyes sorsra jutott. Soldosné és Tamáíi mindent clkövottek 
ugyan, hogy a kedvencz műfaj iránt a közönség érdeklődését 
fenntartsák, de nem sikerült. Oly szánalmas volt a keret, melyet 
az ő kitűnő alakitásxikhoz a szinház többi személyzete szolgálta­
tott, hogy a közönségnek nem volt kedve többé a népszínmű­
vek e paródiáját nézni, elmaradozott a színházból. Ezt látva 
az igazgató, a régi darabokat félre tette, s ujjakkal próbák 
szerencsét. Cs akhogy az uj dai€hok, ír miket előadott, oly si­
lányságok voltak, hogy még a  nemzeti szinház kitűnő sze­
mélyzete sem menthette volna meg azokat a büki ¡»tói, — így 
hát rendre kihulltak a műsorozatból. Operettek, látványos á­
gok foglaltát el a tért * a mi eredményt Rákosi felmutathat, 
e műfajoknak köszönheti, főképen az operetteknek, melyek­
nek megválaszt ásában elég szerencsés volt, s melyek sikerült 
előadásához igénybe vehette Soldosné kitűnő tehetségét is. A 
mi érdeme van Rákosinak a fóviro*. szemmel látható magva- 
rocodáaában, azt, bárki mit mond, az operettnek köszönheti, 
mert senk* ne higyje, hogy a népszínmű, főleg a mint azt 
oda kinn adták, képes lett volna a német színházak közönsé­
gét elhódítani, ha nem volt képes akkor, midőn a népszínmű­
veket oly kitűnő erők adták elő a nemzeti színházban.
Az egyetlen magyar műfaj megmentése végett szükséges 
azt ismét fölvenni u nemzeti szinház inűsorozatába, azt belátta 
a nemzeti szinház, s belátta a közönség, mely elfogulatlanul,
< Egy hét története.
pártatlanul ítél. A népszínmű p dig addig, mig Soldosnénk 
van, nélküle nem képzelhető, nem lehet tehát hibáztatni a 
nemzeti szinház igngntóságát azért, hogy népszínműi előadásai 
teljessé tétele végett Soldosné visszaszerződtetéséről gondos­
kodik. A népszínház üldözését, a germánizaczió terjesztését 
csak n rósz akarat láthatja ebben. Hiszen ha ifcaz, — s mi 
nem vonjuk kétségbe, — hogy * magyarosodásnak a népszín­
ház nagy szolgálatokat tett, ezt, mint már említők, kizárólag 
csak uz operettek által eszközlé, melyek fényesebben, élvezete­
sebben ad ittak itt, mint a gyapjú uiczában, do hiszen azt 
mindenki tudja, hogy Soldosnémik az operette csak mellék 
szerepköre, a népszínházhoz szerződtetésekor eleinte vonako­
dott is azt elvállalni, másrészt nagyon jól emlékszünk, hogy a 
múlt nyáron, mikor Soldosné beteg volt, s Lecocq két szép 
operettje állandóan nagy közönség előtt adatott, a népszínház 
igazgatójával bonsőbb viszonyba levő lapok csaknem világo­
san kimondták, hogy Soldosné nélkül is ellehet már a nép­
színház, Vídmár Erzsiben oly drága kincset fedezett föl. Az 
igaz, hogy azóta e drága kincset is ellveszté, a minek sem a 
népszínmű, sem a nemzeti szinház nem oka.
l Tgy áll a dolog, hogy gondoskodjék Rákosi jó operette- 
énekesnöről, — hiszen 4 ki V idmár Erzsit fölfedezte, az nem lesz 
szerencsétlen kilátásaiban ez alkalommal Mm, — s gondoskod­
jék jó operettekről, mindjárt nem kell félteni a népszínházát 
A kis menyecskét hányszor megnézték Soldosné nélkül is, 
Nanon csaplárosnénak pedig Soldosné művészetének összes 
hatalmával sem volt képes közönséget toborzani. S maradjon 
meg a népszínház a mellett a két műfaj mellett, melynek ed­
digi sikerét közönheti, s a mely sikerre eddig oly nagy hang­
gal hivatkozott, valahányszor egy népszínművet sürgettünk, 
adjon operettet és látványos izinmUveket, a népszínműveket 
pedig és Soldosnét engedje át a nemzeti színháznak.
A népszínmű visszavételében sokan eltérést látnak ii 
nemzeti színháznak eredeti rendeltetésétől s beszélnek a nem­
zeti szinház méltóságáról, melylyol ez alsóbb fokú műfaj meg 
nein fér. Hogy a nemzeti színháznak csak az lenne a feladat*, 
hogy mindig csak klassikus drámákat s vígjátékokat adjon, 
bajosan tudjuk elhinni. Igen is, ha el akarjuk riasztani a közön­
séget a színháztól, hát akkor adják minél gyakrabban a 
régi klassikusokat, melyek, tapasztalás mutatja, mai nnpság 
senkinek sem kellenek. A kik a nemzeti szinház e magasb 
rendeltetését hangoztatják, előbb bizonyítsák be azt nekünk, 
hogy nem a szinház van a közönségért, han 'in a közönség a 
színházért. A mig őzt be nőm bizonyitják, addig soha se erő- 
tessék a színházra n kothurnust, melyben úgy is nehézkesen 
lépked. Nagyon is nehézkesen, s úgy áll a dolog, hogy a szín­
ház, még h» akarná sem lenne képes megfelelni e . magasb ren­
deltetésnek.“
S a mi a népszínművet, mint műfajt illeti, teljességgel 
nem osztozhatunk némelyek kicsinylésében, mulylyol azt lené­
zik. A műfajokat nem szokás « interök és szereplőik után 
megítélni. A csárda é* a lobogó« ing ép oly méltó és alkalmas 
tágyak költői feldolgozásra, mint a szőnyeges terem és a frakk
/
Még ni-ni hullottuk, hogy egy különben síinek baiiiida ellen 
azt n ki fogúit tették volna, hogy nem lovagok a szereplőit ha­
nem pusztai betyárok. Minden műfaj kitűnő, ha kitűnően van 
művelve, * e<ry jó népszínmű több költői hec*c.-)el bir, mint egy 
selejtes tragoed'a. S *gy jó nzinósznek ép úgy ambitiójál ké­
pezheti a Csikóst. vagy Fi mim Rózsit becsülettel eljátszani, 
mint n másiknak Lear királyban, va jy Opheluban mogállnia n 
helyén. Soha se fumigáljuk nzt .1 népszínművet!
Soluosnénak n nemzeti színház nem e*»k a népszinmű- 
ben *3 indékozik hasznát venni A mint a népszínházi an, a 
népdalokon kivUl, kitünően énekelte az operette-szerepeket, 
ugv itt reményük, hogy a könyebb szabást! vig operákban 
előnyősén értékesíthetik szép hangját. Tagadhatatlan, hogy 
Carmen, Piccolino szerepei nem fognak ve-szteni hatásukból 
az ő kezei közt, sőt az a meggyőződésünk, hogy még foko­
zódni is fog az, mégis csak mellék-szer pköre lesz az Soldos- 
nénak. ő  a népszínművekre született, ezekben hasonlithatlan, 
páratlanul áll, az opera nem fog neki oly babérokat teroroni. 
Azcrt ürömmel fogjuk látni mint szilaj czigány leányt, vagy 
mint szerelnie:» kis festőfíul, ajkán a bájos sorrentói dallal, 
meg is tapsoljuk de azért Ünnep nekünk csak 11 vasárnap lesz. 
mikor l' inuin Rózsi, vagy a korcsmárosné szerepében (Stri- 
keban) látjuk. N<s ie ercszsze el a színház Náduinét, a kire vé­
letlenül épeu most jött a menőkéje.
. F a r s a n g i  n  ¡1 |> 1 ö.
Megnyitjuk farsangi naplónkat, habár nz első lapokra 
nem épen örvendetes dolgokat jegyezhetünk löl. Vagy talán 
azon ne is ütközzünk meg, hogy az első bálok nem sikerül­
tek?!  Vigasztaljuk magunkat a későbbiekkel. Valóban ez lesz 
a leghelyesebb, hiszen lám már a harmadik bál sokkal lendü­
letesebb volt, mint a két első.
Megnyitá a eort a b ö l c s é s z e k  b á l j a .  Felfordult 
világ, mondhatta mindenki, a farsangi naptárban olső helyen a 
bölcsészek bálját látván bejegyezve. Hogy a komoly tudomá­
nyoknak élő, az élet legkomolyabb példújára készülő fiatalság 
menjen elől példájával a tárnáiig vigalmaiban : ez uj a nap 
alatt. No*. há> 0 természet-ellenes dolog azzal büntette meg 
magát, hogv a bál nem sikerült. Értvén ez alatt azt, hogy nem 
volt nagy közönség .  Hogy kevesen voltak, hogy a* első négyest 
csak tizlnkét pár lejtette, ez úgy látszik, a bölcsészeket, — 
legalább egye lő re  — nem aggasztotta, s oly vigan járták a 
az tinóra utáni csárdást, mintha legalább is annyi fölösleg mu­
tatkoznék a pénztárban, mint a mennyi a defiezit. A tánezrend 
kenik paizs volt török színekből a félholddal éa csillaggal, — 
közepén lűlánczolt görbe karddal.
A z  a 1 a r c z o • b á l o k  e l s ő j e ,  melyet vasárnap a 
vigadóban a szwretetlui* javára rendeztek, szintén ro-zul ütött 
ki. Talán mert a farsang úgy is hosszú lesz, s a későbbi mu­
latságokra tartogatják kedélyöket, vagy mert az időt szomo­
rúnak tartják a biíloxá-*ni, — elég az hozzá, hogy a vigadó 
bánatosan kongott. Álnrczosok is alig voltak, de a 1 c voltak, 
azok is s z e r f ö l ö t t  nélkülözhetöknek mutatkoztak.
A kik kezdettek reményt veszteni az idei farsang iránt, 
megnyugtató tudomásul vehetik, hogy csak u* 
ment nehezen; kedden már a legszebb közönség jött össze n 
t e c h n i k u s o k  b á l j á r a .  S*ó a mi szó, a rendezőség is 
csüggedni kezdett már s leplezhetvén aggály ült a fiatal arczo- 
kon. midőn a bál kezdetekor az akkor még üres teremben kö- 
rültekíntettek. De e iW t  felhők mind inkább oszlottuk, a
mint a 'szebbnél szebb fiatal nők egymás után érkeztek derűit 
arczczal. Félóra alig telt el, s a bál erem a legszebb virágkert­
hez hiiHoniított; bár merre tekintett a szem, mindenütt mo­
solygó, üde szépségek. Az arisztokraczia sem vonakodott most 
már megjelenni. A* első négyest övén pár tánczolta, a jó 
kedv szabadon csapongott a a szünet utáni csárdásban egész 
lázban égett. A háziasszony llln*kovichné születeti Kdelspncher 
Marianna volt, kit sz< retetreméltóságban senki felül nem 
múlt. Az öltözékok fényesek, gazdagok voltak, az egyszerűség 
aligha b >z az idei farsang erén) ¡.
Bu'laik-.ti h írv ivő .
Lapunkra tnirmikor elUfiTcthtíní. Kttfuetési ára >gé*e évre
12 frí, fii érre fi frt, >\cgy< devre i frí, tizenkét kötet ingyen- 
kiinyvmell&cUUtel, csak a csom^igolútra 20—20 kr. Január 1-töl 
teljes számú példányokkal szolgálhatunk.
w*• (J ó té k o n y sá g .)  A k i r á l y  ő F ö l s é g e  Küllő köz­
ség tűzkárosult lakosai segélyzésere — magánpénztárából — 
100 forintot adományozott. — K i r á l y  ő Felsége. Pálfly 
Teréz és Dezjts&e Katalin grófnők kérelmére, a pozsonyi kc- 
rcszttestvérek nevű intézet házának 300 irtot, a kormöczbá- 
nyai állami fóreáltanodi : tápintézeti-egyletnek ISO forintnyi 
segélyt, a velenczei helvét hitvallású egyházközségnek iskolája 
és lelkészlaka helyreállítása czéljából 150 frt, a mogyorósi és 
gyulaházi helvét hitvallású evangélikus egyházközségnek pc- 
d'fí «gyenként 100—100 frt segélyt adott. — K i r á l y n é  ő 
Felsége évi ötezer forintot adományozott a kolozsvári nem­
zeti színháznak.
»•, (.4 királynő és « trónörökös) Angliában jól találják 
magukat, ö  Felsége mar több vadászatban vett részt s igen 
jól mulat, a trónörökös pedig London nuvczotc-sségeit nézi 
meg. Az angol királynő közelebb ebédre hívta meg ü Fenségéi.
A királyné ebédjén jelen voltak: Beatrice herczcjjnő, az osz­
trák trónörökös, Connaughi herczeg. nz osz'.rák-inagyar nagy­
követ, Bombelles gróf, Kschenb.ioher őrnagy stb. Az osz­
trák trónörökös, osztrák-magyar nagykövet, Bombellen gróf 
éa Kschenbncher őrnagy január 12-dikén bucsuztak cl az 
angol királynőtől. Connau>{bt herczeg az Albert» yachton 
kisérte a trónörököst Portsinoutba. In sír Cíeorgc Eliot 
tengernagy, lord John Hay a tuaiiehe csaturnai hajóraj pa­
rancsnoka és számos előkelő tisztviselő fugudta trónörökö­
sünket. A látogatás incognito történt, nz.iz a szokásos «7,ér- 
tartások és díszítések elmaradlak. A trónörökös 1 4 órái 
töltött a Minoinur hadihajón; a Thundervren, tnely az angol 
hajóhad leghatalmasabb hajója, az osztrák hymnussal üdvö­
zölték a főhcrczeget; itt két órán át magyarásztatá magának 
a rettenetes hajó berendezését; azután még a torpédo telepet 
és az Infiexible hadihajót nézte meg. A látogatás után Elliot 
tengernagy uzsonnával vendégelte meg fensége« vendégét : 
ezen, a főherczeg kívánságára, megjeleni Vandenberg jforts- 
mouth' osztrák-magyar consul is. London bt. viszajövet a " i- 
lesi herczeg látogatását fogadta a főherczeg, este pedig Beusi 
grófnál ebédelt.
• *# (■‘‘1 l iu d o lf  f& h t'ra rg )  által a főváros szegényei szá­
mára adományozott 2000 frtot a napokban osztotta ki a fő­
kapitányság 20, 10 é* 5 frto* részletekben. A könyöradomány 
bán részesültek nagyobb ré«c úgynevezett házi szegényekből 
állt, kiknek nem mestersége a kéregetés. Elszomorító volt látni 
c sok Ínséges embert, kik között olyanok is voltuk, kik rövid 
idővel ezelőtt még háziuraknak nevezhették magukat. A fő­
--------  *' J .
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kapitányság toki itettel volt az elszegényedett régi honvédekre 
is. Az utóbbiak köziil a szabad* igh.írczban vitézül küzdött 
nő-honvéd: Károly főhadnagy is niwzesiilt «esélyben.
( Vvlcria királykisasstony) felségesen érzi magát Gö­
döllőn, úgy, hogy e hó 20-dikáig ott marad. A főherczrgnő n 
tanórák után testgyakorlutok.it is végez és minden mip kiko- 
c izik Ferenczy Ida kíséretében 8 ilyenkor tcjkép 't ugyancsak 
rózsásra festi az udvariatlan hideg. — Egészségi állapotáról, 
hogylétéről minden nap táviratilag értesítik szerető anyját, az 
A n g o ló rád b a n  vadúszó királynét.
{ Henrik főherceg neje,) Waídek Ltopoldíne asszony a 
magú és törvényes utódai részére a bárói rangot kapta. Henrik
I ftJherczeg Becsbe utazott, ő Felségének köszönetét mondani a nejének adományozott cziinért.
,•*  ( l i s tá s  tuípVí.) Jegyinek: S z é p  Sámuel derecskéi 
ügyvéd és J  á k ö Viktória kisasszony — I’ n g u r a  Antid vál­
lalkozó és A n g e r  Ouil kisasszony Múrmnrus-Szigeten. — 
C z u k o r József nyíregyházi ügyvéd és L  i c h t s c h e i n 
Fanny kisasszony. — M u d r o n y  Pál fiatal író é* G á b r i e l  
Emma kisasszony Budapesten. — V. N a g y  János egyetemi 
tanácsjty vzŐ és G á l  Róza kisasszony Kolozsvárott. — 
K n m p o 11 li v Tivadar fiatul h rlnpiró és L i e d l  R za kis­
asszony Budapesten. — K u b i n s z k y  Muki és K 1 i m e n t 
Mariska kisasszony B ’k 's  Csabán. — Az sristokráczia köré­
ben, négy érdekes eljegyzés van kilátásba helyezve; jegyet 
váltanak: C z i r á k y  gróf E s z t e r h á z y  grófnővel, Esz­
terházy László gróf leányával; továbbá T r a u t e n b c r g  
báró C z í r á k v Lujza grófnővel; R é v a y báró F i á t li bá­
rónővel, özvegy Wuldstein grófnéval, és végül F  i á t h báró 
a veszprémi főispán fia. M i g a z z i  grófnővel. — Egybekel­
tek : S o m o g y János zalaegerszegi törvényszéki bíró és V é- 
§ i t a Teréz kisasszony. — K. B i fi s i n i Sándor kereskedő és 
N e m e s s á n y i  K:iti kisasszony Kolozavárntt. — R e g é n y .  
Lnjos szabadkai ügyvéd és L i c h t n e c k e r t  Gizella kis­
asszony.
( Viktor Emántu'lrol) a meghalt olasz királyról, kit 
általában re gnlantuomonak, gavallér királynak neveztek, 
számtalan adomát és történetkét elevenitnek föl u la|»ok. 
Egyet, mely gavullér melléknevét leginkább igazolja, mi is 
fölemlítünk. Egy alkalommal valaki felhívta a király figyelmét 
azon körülményre, hogy kormánya nagyon sok rendjelt oszto­
gat. — „Két dolog van, melyet az ember num utasíthat vissza, 
ha kérik tőle,* — viszonzá a király. „Egy virágbokrétát a 
hölgyeknek, s egy érdemjelel a férfiaknak.* — A meghalt ki­
rály temetése csütörtökön ment végbe. Képzelhetni, mily rop­
pant tömeg volt jelen a gyászmenetben. Csak a küldöttségek 
száma 2850-re megy. n* idegeneké, kik ez alkalomból az olasz 
fővárosba utaztak, a 60 ezeret meghaladta. Az idegen államo­
kat mind kitűnő nllásu, jobbár« nz uralkodó családhoz tartozó 
egyéniségek képviselték. Németországot a trónörökös, monar­
chiánkat Rainer főherczeg, a meghalt olasz király apósa. A 
holttestei a P  ntheonban lametták el.
( Irány János) ama balladájának, melyet a Kisfaludy 
Társasig jövőhavi kőzüléaén fognak felolvasni, czacz im e :  
Telemre hívás. Füsti a középkor egyik fajta istenitéletét, mely 
szerint a meggyilkolt holttestéhez hívták a gyanú alatt álló­
kat, abban a hitben, hogy a seb újra vérzik, ha a valódi gyil­
kos áll mellette, ez mj ballada a nagy költő egyik legkitűnőbb 
ilynemű műve. Különösen drámai erejűnek mondják a szép fia 
megölése miatt boszut szomjazó apa lelkiállapotának tömör és 
igaz festését.
(A műcsarnok') első kiállítás«, inelylyel az országos 
képzőművészeti társulat saját házában me-kezd o működését, 
minden tekintetben jól sikerült, míg a második tárlat, sokkal 
inoBtohább páriolásbin részestilt, noha kíilön karácsonyi és 
uj évi kiállitá*inl volt összekötve s több, mint száz uj művel 
gazdagodott. A diszes, kellemes légfütésü termek sokszor üresen 
álltak, a minek okn, ngv hisszük, nem is más, mint hogy n 
korcsolyázás, a farsang s zene saisonjában vagyunk. Az első 
kiállítás alatt a fizető látogatók száma 11,237 volt, ezek közül 
4,411 leszállítói! áru 20 kros jegygyei nézte meg a tárlatot. 
A teljes jövedelem 4 395 frt és 20 krra rúg. A közel 100 mű­
ből összesen 7-et vett meg a közönség. A mostani mütárlat be­
zárása után márcziuc hó vége előtt nem lesz kiállítás.
( Bertha S-K lórtól,) ki Párisban »agy sikerrel 
folytatja zenészed tanulmányait s kitől a nagy párisi hang­
versenyeken n múlt idényben több zenemüvet adlak elő, Me­
nuet czimű zongoraszerzoniép-r jelent meg Leduc párisi kiadó­
nál. A Menüét » szerző egyik syinfoniájából van véve. Bertha 
ezt tavaly az irói kör estélyén líciumáttii, s a bájos zenemű 
általános mély tetszést keltett fel. Bertha számos tisztelője 
bizonyára sziveién fogadja a hirt, hogy az említett zenemű 
most nyomatásban megjelent.
(Zichy Mihály ktt>r(,) (Erzsébet királyné Deák Fe- 
rencz ravatulámil) e hó végén szállítják Bécsbe, hol hat hétig 
fogja a Kunat véréin nagy termét disziteni. A szállitásí költsé­
gek természetesen a bécsi egylet rovásán állanak. A nemzeti 
mtizeuin n képet szívességből engedi át, s tán szabad remél­
nünk, hogy a Kunstverein hasonló szívességben részesíti majd 
múzeumunkat is.
(.'1 nSképző-egylct) felolvasó estélyének, pénteken 
este nagyszámú közönsége volt a Hungária dísztermében. A 
jelenvoltak túlnyomó részét nők képezték. A vendégeket — 
élükön Vörös Pálné elnöknővel, — egyleti hölgyek fogadták. 
Hét óm után, Névy László tanár az emelvényen lévő kis asz­
tal mellé ült és hozzáfogott A nő Petőfi költészetében czimű 
értekezésének felolvasása, melynek tárgyait Petőfi néhány ki­
válóbb köhői elbeszélésének nőalakjai képezték. Jenev Vilma 
kisasszony az egyietí tanoda ugykori tanítványa szintén élénk 
figyelembon részesült a telephonról tartott népszerű érteke­
zésével, melyet meglepő otthonossággal adott elő s sokféle 
kísérlettel é* egy nagy palatáblán rajzokkal is bemutatta a 
meszetzóiókat. Midőn Jeney kisasszony befejezte értekezését, 
zajosan megtapsolták.
(/!» Urat ¡Ha »¿egylet) a inul év három utósó havá- 
han, ösztöndíjakra, szegényeknek, künn tartott árvákra stb., 
21599 forintot adott ki. Ugyanez időben az egylet levesosztó 
intézetében 21.000 ember kapóit enni, hítkülönhség nélkül, 
köztük 1328 szeméi» ingyen. Az árvaházból négy leányt jól 
elhelyeztek s a növedékek számát ismét 38-ra emelék. Az ár- 
vnmenholyben tizenkét kis lányt ápoltak. Ez idő alatt az egy­
let 1700 frt hagyatékban s 200 frt nagyobb adományban ré­
szesült. Továbbá a német színházban tartóit két előadás 883 
frt 45 krt, a Kayscrling rabbi felolvasása 146 frt 47 krt, a 
Brüll Franciska urhölgy által rendezeti európai estély pedig 
150 Irtot jövadelm« zett tisztán.
(yl orote fokomul) Blumer ur. aggodalom­
ban tölti napjait. Húsz éves fia ug/anís a török-orosz háború 
folyama alatt beállt a gárdába hadnagy, ranggal, s a csata­
térre ment, hol Plevna alatt küzdött, s atyját mindig hiven 
értesítette sorsáról. De most e g y  hónapja elmaradtak a levelek 
s Blumer ur azóta a fiáról semminemű értexitést nem kapóit.
őt«
,** \A viliig!‘irtait tbilrstiruokbn») minden nemzet zenéje 
képviselve les*. Bogyó Alajos, ki megszűnt a nemzeti *zinház 
tenoristája lenni, másodmagával készül Párisi»», hogy ott n jó 
magyar nótát képviseljek c csarnokban. F*-lliivjn tehát a nép- 
szinműénekeanőket. vagy műk dvelőket, kik hajlandók ez ütni 
vállalkozni, hogy őt február Ifi-dikáig értesítsék. A fizetés biz­
tosított lesz A dalokat népviseletben ndjúk majd cló.
(i'l F a lu  r o s t tá  f in n  Jtöa>bi*a.') Annak idején említet­
tük, hogy Julava (Almberg) Ai'tal. ki sok időt töltött Buda­
pesten s magyarul in megtanult, n Fal» rosizát lefordította 
finnre. Tóth Kde népszínműve ép úgy hódított a finn színpa­
don, inint n magyaron. Deczetnber ötödiken adták először 
Ilelsingforsban, három este egymásután mindig telt hiiz clrttt. 
ismételtek s  azóta igen gvakrin játszák. Finnoraág tekinté­
lyesebb lapjai igen s. tdveiően irnak a darabról és olvadásáról. 
Az (J Utti Suometar cziinű lnji azt hiszi. hogy a darab a finn 
színházat még számtalanszor fogja megtölteni. A Morgejibla- 
det kiemeli a magyar népdalok nagy hatásúi. Almberg egy 
magánlevélben emlití, hogy n Fogadásom tiltja dalt Aspegrén 
asszony magyar nyelven énekelte.
• (-1 Milciics-pör) tárgyalása véget ért, Hat napol vett
igénybe, mely alatt több tanút kihallgattak. Az utólsó napot 
vád és védbeszédek vették igénybe. A királyi ügyész h a l á l t  
vagy holtig tartó fogságot kért Mileticare, ki* l’olyl. képvise­
lőtársa, nagy 8zenvedé]yea»éggel védelmezett. E  védheazédért 
a szerbek értékes emlékkői ak riák őt megtisztelni. Míletica a 
tárgyalás folyama alatt Ode&sáböl e táviratot vette: .A bilin- 
c^k  kettészakadnak, a rabszolgaság el fog ve-szni, ellenségein­
ket elviszi az ördög. Dusán utódai karddal kezükben nemso- 
kéri meghozzák a szabadságot; téged, szerb nilrtyr, tisztel: 
Lázár Stejkovica, és még 9 nláirás. — A törvényszék pénteken 
hirdette ki az ¡téletet, mely öt évi börtönbüntetést mér Ni - 
loticsre.
■ {As úrvíg e t l A Duna vízállása a hóolvadásük és 
esőzések folytán ma három centimet őrrel növckirdett. A* enyhe 
hömérsék folytán valószínű, hogy az áradás a legközelebbi 
napokban egyre tartani fog. A budai polgárság már értekez­
letet is tartott mentő bizottság alakulása tárgyában. Az ár- 
vizveszélvek közvetlen okául a soroksári gátat tartják f* ve­
szély esetén egy küldöttséget fognak a köz munka miniszterhez 
küldeni, mely szorgalmazni fogja a soroksári gát átsz-ikitását.
/ ,  (Mai kőÚtményünk) mutatvány Pós* Lajo* költe- 
ményfiizéréből, melyre múlt számunkban már felhívtuk a kö­
zönség figyelmét, s mely a jövő hó elején fog megjelenni 
Megismerhetik olvasóink e mutatványból is költészetét, mely 
üdén foly, mint a hegyi pat.ik. Megjegyezzük még, kiigazítván 
múltkori sajtóhibánkat, hogv az előfizetési pénzek zöldfa-uteza 
37. sz. a. küldendők.
(/t háború )  talán nem »okára be lesz fejezve s véget 
ér a vérontás. A törökök minden ponton érzékeny vereségeket 
szenvedvén, hndgseregök szétszórva, vagy fogságban, békéért 
fordultak az orosz főparancsnokhoz. 1 Is a muszka hajlandónak is 
mutatkozik a békére, — természetesen aulvos feltételek mel­
lett, mert hiszen ő a győztes, és azt követelheti, a mi neki tet­
szik. A fényes porta két pasát küldött az orosz főhadiszállásra 
a fegy\’cr»xünet iránt alkudozni. Ezek még nem érkeztek meg. 
várják a* angol parlament szavát, melyben azonban nincs mit 
bizniok. A béke megkötéséhez szólni akar Anglia is. — talán 
monarchiánknak is lesz hozzá szava. Későn. Valóban megér- 
dnruelnék e diplomata urak. kik Törökországot elvérezni enged­
ték. hogy most nélkiilök kösíék meg a békét.
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(ETnlálotánok.) A le)o|j» héten meghaltak: P o l á k  
Mátyás a budapesti kereskedelmi és iparkamra iroda-igazga­
tója. — R á k o s i  Jenő igazgató éa ¡ró Hedvig nevű kis 
leánya.— Báró V a y n ó ,  született báró Draskóczy Izabella 
urn{> Pozsonyban.— E ő r y  József, hevesmegyei tisztviselő 
63 éves koriban .— B a k y  Ferencz, Kun-Szcntmiklús főbí­
rája 61 éves korában. — özvegv B e n i c z k v  Ödönné szüle­
tett gróf Keglcvich Stephanie úrnő Hmlipísten. Béke ham­
vaikra !
S z i n li ti z ti k.
N em zed  szlnhn z. Janjiir lü. Öril'ig itúlicr!. — Január 13.
— JannAr 14. Mignon. iK h n n Berta \<hiout vni*4.if ffill.íji'j i — Jan u á r 
lí»- & j in i n v .  J a n u i r  1 ti- Afüjjuti. — A* {•iní'lí-» l-ánva. — A k ik  
s*ob*. J a n n i r  17. C-vrnifii — Per#(rrin* — JanuAr 18. Ju lim  Caesar.
V i r 'z ln lm z .  Ja n u á r  Ti. (¡»Utca. Ja n u á r  Itt. A m p ix l í r ,  — 
Jan u á r ifi. öriiíijr R/ib#rí.
Vépsxlnlinz.. Jinuár 13. Kiaasrtnnv fi>l<>44Ksm. — Janoár 13. A 
«árg’i  « ik ii — J.inanr 1 l Ltmmáciiu*. — Január W> Kis doktor. — JauaSr 
Ifi. Koi:ki. — Jauu.ir 17. I.uinpáeiius. — J a n u á r  18 Ancsi sír. Jancsi 
nnvot. 1 <51 i fi r ; — A »rfiios Iritij. (K 1 ő s x ¡1 r.) — Ai ucros>>
Ilárom eruleti u> darabról kell számot adnunk, melyek 
a műk pénteken adattak elő a nemzeti színházban.
RlrV! volt C*iky Gergely Má g t i s x a .  Tragoedia két-há- 
rom jelenésben. Egy pap szerepel benne, egy inágusz, kinek az 
a mestersége, hogy holonditja a világot * ezt oly becsületes 
arczczal te-< íi. hogy »zinte hajlandó az ember elhinni neki, 
hogy tette tisztességes. Nrro császárnak meehnl a kedvese, 
és ez az élelmes ember, csakhogy ek>:p bejusson a császár ke­
gyébe s pontifex maxiinus lehessen, előkeres valnhonnét az 
utczákról f<?y bukott nőu ki hfl hasonmása a halottnak, s a 
kit most a császárnak szándékozik átnvujinni. elhitetvén vele, 
ho"y a holt kedvest föli nmniztá. Csakhogy a tuágtisz is ember 
a beleszeret az ál-Phoebébe s ez baj. A lány is lángra gvul a 
nagy férfiú iránt, s megnein« sülvén az ioriz szerelem tüzében, 
az, ki előbb minden jö tt  mentnek kényére volt, most inkább 
megmírgezi magát, mintsem a császár kedvese legyen. Meg­
hal, a inágusz :s tőrt döf szívébe. Mind ez cl van mondva rö­
vid néhány jelenetben, — de a mágus?, oly unalmasan patheti- 
ziJó férfiú, — a Nagy Imre rettentően eltalálta a hangot, — 
hogy az ember alig várja, hogy a végére jusson. Felekiné «zé- 
pen ábrázolta az ál-Plioebét.
A második darab, Bercsényi dramoletje: az E z r e d e s  
l e á n y a ,  — az már egészen más. Általában ez volt legjobb a 
három közt, s egyéb hiháJK nincs is a dnrahnak. csak az, hogy 
uz előzményeket n főszereplő nagyon ho«sxadalmasán meséli 
el. Az ezredes leányának szomorú e*ete, — különben minden­
napi történet: hogy szeretett s megcsalatott, untatja a hall­
gatót, fíileg ha egy beteg nyögi cl. Különben a darabot kényel­
mesen ki lehetett volna három felvonásra bövitení, ■ akkor 
talán érdekesebb lett volna.
így is bővelkedik a határos jelenetekben. Egv négy éves 
kedves fitieska is játsz'k a darabban, :> kinek a szerző akkora 
szerepet adott, hogy keresni kell rá gyereket, a ki előadhassa. 
A nemzeti színháznál szerencsére van ilyen, a kis Tárnoki 
leányka. Máshol aligha adhatják épen azért, mert nem lesz, a 
k o kis lurkó szerepét eljátszhass^. Pedig kár, mert csínnal 
ir! kis mű.
A harmadik darab furcsa egy vigjáték. Czime: A k é k  
s z o b a .  Egy fiatal ember eldic^ekszik egy légyottjával a kék
.
szobában s úgy esik, hogy bnrátjn, k i k  elbeszéli, épen azt a 
nőt akarja nőül venni. A fiatul ember természetesen mindjárt 
retirál, mit u nő nem ért, s okát keresi, mire aztán a dicsekvő 
kénytelen a legapróbb részletig elbeszélni a légyottot, mely a 
kék szobában közte, — n a mint u végén kiderül — a nzép nő 
szobalánya közt lefolyt. De legalább szellemmel lenne >rvu; 
hiszen a írancziúknál gyakran tapasztaljuk, hogy a legfurcsább 
dolgokut ugyancsak élvezete« finomsággal tudják előadni. A  
Kék szobában ugyan ne keressünk «ok szellemet. Az elejei 
umlmaj, a vége — a törvényszéki kihallgatás, — már kiaaé 
mulattatóbb lenne, ha a szerző szerencsétlenségére nem is- 
mernők a Rablógyilkost, s nzonkiviil m*!g egy tticzat darabot, 
melyekben ez n jelenet sokkal mulatságosabban van előadva.
Hétfőn este E l i n n  B e r t á t  volt alkalmunk hallani. A 
közönség szorongásig megtöltő a nézőtért, s bár kezdetben nem 
nagy tüntetései fogadta a jeles hirü kamarai énekesnőt, később 
annál bővebben adózott az elismerés tapsaival. Elinn Berta 
Mignont énekelte s gyönyörű hangjának össze« báját élveztük.
O Mignonban jobb Ilaucknál, megközelíti, sőt a poudre-áriá- 
bán felül is millió Donadiót. Hogy menny lágyság, mennyi 
kellem rejlik az ő hangjában, arról ebben az áriában győződ­
tünk meg. A közönség elrr gadtatá9snl tapsolt, tombolt s négy­
szer kihívta a művésznőt az ismétlés után i*. Az első felvonás­
beli románezot (Ismered-e a h o n t . . . ? ! )  nem énekclto annyi 
költ »ze' tel s oly közvetlenséggel, mint Donmlio, de itt is föl- 
melegité s elnigiulú a közönséget, s hogy hangja még teljes 
erejében van, arról is meggyőződhettünk. Pliilinet Balázsné 
különösen szépen énekelte. Kitünően volt disponálva s szép 
coloraturáját sok alkalmunk volt megtapsolni. Odry Lotha- 
riója is kitűnő volt.
Divat tudósítás.
A báli idény búr eléggé elfoglalja hölgyeinket ¿8 figyelin&nket a báli 
ruhák óssafcillitái ír* irányozza, mégis a — menyasszonyi öltözékük meg­
határozásával, elrendtiésévol i> kall foglalkozni, eljegyzések és n » i; e [ -  
xők kaszabén lévén. Igaz ugyan. hogy épen a monyasstonyí öltöiékekről 
lehet lsgkavefebb változatot fölmutatni, de időnként mégis eleget. hog> 
egyik-másik hölgy ujabb utasítást adhat, némi igazítást Uhet.
A formára uéxvu a lehetőleg sima. telthez álló príncesse-szabás most 
i> a legkiválóbb, olyannyira, hogy alig láthatni már más szabást. A fehér 
síin trí a ínyrthiis virág szinten változatlan kellékek és igy tulajdon' ép 
e«ak is a «övet. és az összeállítás, a n  ha diszc képexhoti bo«»'lg#t<i*0nk tár­
gyát, valamint a hajtat elrendezése, a koszom ét fátyol fttliflzése. a melyek 
Bzintéb alá vannak vetve a divat befolyásinak.
A fehér faille azon köxkedveltsógG «¿vet, kivált telén, a melyet leg­
inkább menyasszonyi ruhákra használnak, kivált most, a hűi a különben 
nép, könnyed monaselin nem igen mer a sorompóba lépni. Az említett 
sxövoten kivli rr -g a fehér atlaozt is felkapták, de vannak hölgyek, a kik 
azt féuyejségénél fogva czak it díszítésre, szogélykékre. passepoilra, fod­
rokra kedvelik. A stcíli íme i» ezélnerű szövet, kivált azért, mórt a későbbi 
festést nagyon jól altja. Netovábbjai a fénynek és gazdagságnak tertnésze- 
ten«n a dama.sk. broeat. bnvh író zott bársony, a melyek annál hatásosab­
bak, ha vegyest használtatnak a szolid fényfl faillo-lal. Kojedelml hólgyekot 
az oziUltel áttört damask illeti meg. így a két por<-< királyi menyasszony 
számára is nzflst brocai rali* a, ízül Iegnjabban. Knuujed csipkefodrok di- 
azitendik az nttstvi róuakkal fs myrthusokkal átszőtt ruhákat.
Már említém. hi/gy a lima prínceM-'-izabát a legkedveltebb, fői"'» 
siépbossxn vonalai miatt, melyek előnyösen emelik ki a fiatal alakot Nagy 
előszeretettel viseltetnek hölgyeink a rutin elojéb«, rgf i  hosszában alkal­
mazott betét iránt (plastrvn). mnly kivált akkor . umli a ruha formáját, ha 
kétféle 8Zóvotból kvitt)! ai. A menyasszonyi ruhák derekát gyakran a inul- 
lénykeféle disz emnli, valamint az uszály is külön r<«zből »11 Km> ulyan 
eltérések, melyek egészen az egyéni Ízléstől függnek, é |  az összegről. mely 
rendelkezésünkre áll. A selyem ~rípe is olyan kedves, lágy s/óvet. melyet
menyasszonyt ruhák díszítésére nagyon szeretnek felhasználni. A pliwé- 
fodrok, ax écharpe-féle ránczolatuk. az ujjak és uyakkivágás kürllli bodrokra 
is igen alkalmat e szvvet. Ezen kívül még kedvelik dí .t iu iö l a brochirt 
selyem gaio t, n gazdag himzésskui cliinai crúiun. csipkéket, vagy hattyu- 
prémot, de mégis csak log>xebb marad a foher faill^-niha, az cgyszeríi 
princossa-sznbágsal, eripe-. incho-nk.-l és ínyrtlins virággal disxitv« Mint 
uj ki<érlet, mely azonban eddig nem talált még utániókat. fel kell emlit«- 
nlink egy előkelő menyasszony kQlöíifln Ízlését, a ki eskBvői ruháján gazdag 
fehér rőtiafOzérekkel d:szit>.:, csak llt-ott egy kis myrthus ággal tarkáxva. A 
koszom is fehér rónából állott. L>- mint enilitetUlk. eddig m éj nem talált 
utánzóra ezen kísérlet, és nrm is hiszsitik, hogy leányaink egy oly hamar 
mondjanak le azugyetlnn egyszer életekben kínálkozó alkalomról, hogy e 
<iz«p virággal díszítve lépjenek az brók boldogság ktstíbére.
Mai mollékletUiik egy n é g y s z ö g  k i v á g  á . n  báli mhaderék 
szabásúból áll. Ax első >zátn a hónaljáig érő o l ő r é s t t  jelöli, a nta-wdlk 
a h á t r é s z U ,  a harmadik pedig az o I d a 1 r i s z t. A ki ért a ruha var­
ráshoz, nxen jő szabás Szerint nagyon könnyen fog magának b«r milyen 
szövetből is dornkat m hatn i.
S /  ú m r e  j  t t  é 11 y .
Tisutaijáni Ilonkától.
4. Sokan fitymálják s megTetik,
Borban már tóbbon sxeretik,
:i. I lioldog ház, mely exxel tele.
Inkább, ki inog éri vole 
1. '> Akadéka ex sok ténynek
S kecsegtető szép reménynek,
1. 2. S. Állandó, vagy napi vondég ;
A totón, ez fo ékesség.
1. 2. ft 4. Jól tudjuk, hogy vixre viszeu;
Mégis benne mely sok liirzen! ?
1. 1. 2. II. liescáll az ember küblibe,
8 el-olroppnn jó m esnite.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  f e b r u á r i t  ó I S- di ka
A f. é. 51-dik számban közlőit rejtvény értelme: 
R e p ü l j  f e c s k é m  a b l a k á r a .
Helye* megfejtését következő L előfizetőink küldték be: 
Sárcsy Mari, Nánásy Sándor Ilona. Bátory Sigray Istvánaé, Koreoagli 
S»rk Hermin. Steiner Janki, Jánossy I/ijomé. Peterdi Pap Krzsébet, ív*ndór 
Amanda, Kovács Morray Júlia. Mednyánsxky Margit és Erzsi, Henye> Vilma, 
HainU Mari, Magyar nővérek. Farkas Itabella, Zeke DómötSr Ida, Bohn* 
Oyaláné, Pessína Kdéné, I.ukáts Gyórgyné, Stáuek Lukárdv Rliza, Fényes 
Camllla, Lázár Anna és lyira, Tetiiesráry Krzsébet, Fodor Matild. Kiit La- 
josné, Btiilay Mariska, Mf <ry> t JulUka, Amuer IJna. M?liur liabella, Sipor 
Margit. Károlyi Martha, Onody Jolán, Nagy 1-tviínné. Hol.cs Flóra, Madar 
Nlna, Máar Zsófi ós Mari, M̂ dnyánszky Emma, Apdthy I.uiza, Ho<rmazin 
Mari, Nagy Tvréx, Olgyay Paula, Sóoi Klára. Lukács Irma, Bagi Tercsi, rjj 
Mari. Mérey Panlin. Szőllősy Mihályué. G'ul Ida. Joéb Clemeatsne. Lengyel 
Paulin. Zalka Mária. Sámuel Juliska, Roller Er;éb-.t, friiiczól Anna.
T a r t a 1 o ni.
ügy pár g.tlamb. Vértesi Atnoldlól. — Esik a hó . l’ósa Lajostól. — 
A divat és a gyermskfthőztetés, Keinenczky Kálmántól. — Ámor, Sima 
Fereucxtől. — Egy fejoxet a főzésről és evésről. — Kgy hét Wrt.ínete, — 
Farsangi napló. -  Budapesti hírvivő. — Színházak — DivattudóiiU* — 
Síámrejtvény. — A t- rejt vény fttj tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek — Különfélék. — 
Megbízások tára. -  Hirdetések.
M ai s z a m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy báli ruhaderék 
szabásmintája.
Felelős szerkesztő, kiadó « laptulnjdono*: KM ILI A .
Buda-Poxt. 187H. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 3!». «  a )
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Vi déki
I n g r r ir t  január 12-dikén. Az ungmegyei nőegylet e hó 
26 dik:in sor*htizá**al egybekötött'bált rendez. az ügyviteli 
elnökséggel a választmány által Nehrcbst^ki Natália úrnő van 
ni'v'bizvn. Igen jó választás, mert a nevezett úrnő mindig lel­
kesen karolta (el ti nemet» czélu figyel"« fáradhatatlan I: uzgu> 
lommal elkövet mindent, ho:;y a I ál minői látogntottabb le­
gyen ¿b a jövedelem az árvák ügyinek és éde* mindnyájunk 
jtuink kielégítő sikerrel végződjék. K hó H-díkán Nébré­
be- xki Natália urnö a bál rendezés fölötti eszmecwre végett 
10U személyből álló vendégséget hii ott egybe házához. Rövid 
ki« tanácskozás után természetesen fényes lakoma é* túnczezul 
légjrődött az .értekezlet" s reggel fél hatkor távoztak i ven­
dégek. A bál eredményéről, ha szabad, később. •) p Cg. I,
A  k n n * a i  jogiiszbál két-háromszáz írt tiszta jövedelmet 
ju iláto tt a segélyző egyesületnek A «épen diszitcu teremben 
a házi asszony : gróf Forgách Kálmáuni Pongrácz Eleonóra 
bárónő kilencz órakor jelent meg. A rendezőség szép kamélia­
bokrétát nyújtott át neki. Négyvenöl-ötven pár t*nczol:. 
Jülen voltuk: báró Barkóczy Milnilyné, lledry Lőrinczné, 
Fedúk nővérek. Juhász Margit* Kemniczer Ilortense. Kcczer 
kisasszony, a három Reviczky nővér, Pacor ezredesné, gróf 
Sztáray Sarolta, Szinyey Palné. Sztnrecsányi Jenöné, Szinrc- 
csányi nővérek, ^zentléleky Margit, gróf Vay nővérek. Né- 
gven: Szirmay Mnthild, a két Virkler nővér és Vecsey Anna 
kisasszony (az elhunyt Vccsey Oláh Károly országos képvi­
selő leánya) először itt mutatták be magukat bálban- Nagy 
előnyére vált a mulat «ágnak, hogy a frakk legalább háromany- 
nyi volt, mint a tarkn hölgyruhák ; a tánezoanők így kézrő!- 
kézre jártak: volt élénkség, jó  kedv nagy » c*»k a kora regg 
vetett véget a vigalomnak.
S r tm e c z b a n f jn n  szombaton volt az akadémiai se­
gély 7. ő egyesület nlarezos bálja. A siker teljes s a rendezők 
mesr lehetnek elégedve. A tánezterem egé*zon megtelt díszes 
közönséggel, tnrka-barka víg álarczokkal. Házi asszony: F i r ­
hák' Kürthy Piroska urhölgy Fortunát ábrázolta igen szép 
jelmezben s körülié sürgőit a többi jelmezes alak. Legérdeke­
sebb volt a Hurandot khinai udvara (a Schiller bohózata után), 
Turandot herczcgnő Pöschl Eveline kisasszony, a herczeg pe­
dig Pöschl Ede volt, körültök pedig a vagy huszonöt tagból 
álló udvar, közte : Richter nővérek, ‘Adelina és Zidíina) 
Schmutzer Janka, Csepanovszky Mariska stb. Az udvartól 
független terrénumon is nagy volt az élénkség. W>e*zner 
Emma kisasszony tavasz volt, Szikrny Irina és Mialovita Ilona 
kisasszony cserkeszleányok, Tóth N. ügyvéd és neje, Jupiter
*) Örömmel remiik.
t á r  c z a.
és Juno, Mialovits Rollu és Moesz kis» iszony virágárusloá- 
nyok kiknek bokrétás kó&arkája szépon jövedelmezett a se- 
gélyző-cgyesületnek. Kusdil Amnka kisasszony török ralmő- 
jelmezt viselt, Titrn Minna kisasszony, mint kalózkirtilyné 
szerepeli, Stokosza Irma kisasszony, mim norvég Icánv. Az 
akadémiai hallgatók is mind jelmezben jelentek meg s bemutat­
ták |i tizenötödik századból mostanig sok nemzet viseletét.
.1:  e f fr i  jogakadémia bálja szerdán volt a régi kaszinó 
nagytermében. Kitünően sikerüli s a bevétel több mint hat­
száz frs. A háziasszuny Gracffl Károl y né úrnő volt s jegyét 
százhatvan Irton váltotta meg. A láiiczrend Ízléses volt a tő­
rük színekből imszeállitott paiz*, rajta az i "(zság ielvénvc » a 
mi dicsér *te.s. nem külföldi k-szitménv. A fűzértánezot Öiv<;n 
pár járta. A jelenvolt hölgyek közül Graeffl Sarolta, Fülöp 
Berta, Danielik Ilona, Alexy Boriska. R *pássv Hajnalka. 
Hartl V unta. Subicli Mtiriskn Erdélyi Anna, Kliegl Pannik,, 
Tamay Marinka, Kadics Melanie, Uip»ios Róza. G lambos 
Ilona, Bahícs Anna, Eötvös Giza, Remenyik Tcrcsike, Bru­
dermann Andrea, Janik Róza, Elek Ilona, Fantzl Bntti kisasz- 
szonv >kat. Csernyu*. Mészitros. Szuhányi, K>s nővéreket, dr. 
Hubertné. Krdélyiné, R'|ieczkyné, dr. F e j te n é ,  Mariitu- 
víchné. Kőlnerné, lklntszkyné stb. asszonyokat említik.
S z é c te t ib r n  e hó 9-dikén Balogh Antal, egy tekinté­
lye« és messze szétágazó nógrádmegyei család törz-Tma, me­
nyegzője ötvenedik évfordulóját ünnepelte Tersztányszki Amá­
liával, B. ur egyik veje. Szojka Emil szolgabíró házában, a 
rokonok nagy részének részvéte mellett. A templomi szertar­
tás után víg lakoma volt, melyen Koiuiáthy Anzelm megyei 
főjegyző beszéddel é< Csalomjui alkalmi verssel üdvözölte a 
derék párt.
Különfélék.
(/I spanyol kinilu) arájának, Mercedes hcrczegnönok 
egy Párisban kwzült skatulyát ajándékozott. A skatulya lapin 
lazuliból készüli, négy oroszlán körmön nyugszik, 40 centi­
méter magasságú és 80 centiméter szélejMégü. A diszitinényt 
aranyos rózsagti rlaudok képezik, melyek kivitele meglepő. — 
Maga a kis kulcs mestermü én egy kicsi íölnyilt rózsát ábrá­
zol l unbóstól, A akatulyn belsőjét szintén lapis laznlí burkolja 
a szegek gyémántból készültek. A 'kátyúin arra szolgál, hogy 
a fiatal házaspár intim levelezését tartalmazza. Alfonzó király 
egyelőre nyolcz sor gyungyöt tett belé. E helyen megemlitjük, 
hogy az esküvőt Viktor Einánuel halála miatt néhány nappal 
elhalasztották.
(A  bécsi nwtiyar hanoverscnyrM) a Böaendorfer-
teremlton péntek eate n I)<?ík-etnlek ¿11 11 bécsi egyetemi ma­
gyar olvasó én társaskör javára hangverseny volt n nngynr 
főúri családok pártfogása mellett. A terem nem volt túlságosan 
tele, de egy ült voll 11 bécsi uagyar aristokrászía teljf* számban 
ó* a bécsi nemejwég szamo» képviselője. A hangver<*enyt Dócxv 
L prologja nyitotta meg. A proliig, melyet masryar ember irt 
magyar közönség Mamiira, ezen szempontból Ünnepli Deák 
F- reicz, a nagy magvar Iriznfi és népombor emlékét. IJobert 
tir hévvel, lendülettelje*en adta elő 1* költeményt és zajos tet- 
szi:«t a ra to t t ; ebből 11 többi daraboknak i* részük volt. Saját­
ságra jellemet adtak n li ingversenynek a béc*i konczertekben 
UI.*ge11 magyar népdalok, melyoket Wickeiiburg-Almásy grófhé 
és Bígnio tir adtuk elő. Uiőbbi előudnti < 2, v mngynr dalt, 
melynek szövegéi Heveny Lajos irta, zenéjét Doppler szerzé. 
Gróf Zichy Géza ismét biimtilntot kelteti a bravour által, 
inulylvel balkezével n zongorán játszik. Hellmcsberger udvari 
kirineater Weber B"jv.;usc-jét ad in elő. A hangverseny sajá- 
to* jellegére emlékezteiéit még n taps, mely néhány fokkal erő­
sebb volt. mint a hogy bécsi hangversenyekben hallnni*zoklák, 
nem különben n nagyszámban megjelent magyar tanulók éljen 
kiállítani.
. (¿ir Onnan pnaa nyr.rttt.) melyet csatáiban hrxxnálr, 
most Becsben van. Került pedig úgy oda. liogy Dumbn Mik­
lósnak. az ismert o'ztruk képviselőnek /imnicza mellett van 
egy birtoka. Mikor a fogoly Ozmán pasái Buknre-st fele vit- | 
ték, épen e jószágon tarlón pihenőt. A jósságicazgató ven­
dégszeretettel, kitüntetéssel ámsztotta el n legyőz itt hadve­
zért, ki midőn tovább kuliét' utazni». liálánan szoritá meg a 
derék ember kezét h kérte, fogadja el tőle emlékül nyergét,
j melyet még harczi piripája v¡«el 1 ; e g y e b e i  1110*1 úgy s e m  ad­
hatna. Dumbát rö.'tön érfe*ii«*íték az eseményről * n  nyereg 
most n képviselő liires inűgyiijteményében van.
Megbízások tára.
N a g y v á r a d r a  K."T. úrnőnek : El van küldve.
I l o l i c s r a  G. A. íirhölgynck: A legszívesebben meg­
küldte 111.
I n g e r b e  K. K. M. úrnőnek: Csík nz előfizetési Ívben 
kilett könyvekkel szolgálhatnék még.
M a k ó r a  L. Gv. urhölgynek : Ks.r,’-*z szi vemből \ iszo- 
nozoin a jó kivánsiigok.-u !
X. X.-nek: I_'cn, a legszívesebben.
C t. i n k 0 1 á r a I. R. urhölgynek : Ig®n °zi vesen fogom 
közölni.
F. S z e l i  be  T. K urhölgynek: KI van küldve.
fi. Ú j v á r o s b a  F. I. úrnőnek: A kivánt könyvek nem 
az én kiiulii&omban jelentek me^. szerezzem-e meg könyvárusi 
utón ?
G v ő r b e  Szi. I. úrnőnek : Pontosan vettem, n miről« 
2-dik szám pontos megérkezése is tesz tanúságot, 11 lap azon­
ban ki volt már nyomv-i, ii-'y. hogy nzt nem közölhettem már.
K. L n d á 11 y b a K. M. urhölgynek : Szívesebben ven­
ném r «¡zó vi ¿v szém rejt 1 ínyeket! Aránylag sokkal keveitebb 
hölgy foglalkozik n sikktnlánvok in«gf«j!C*ével.
I’ 11 ji o r«*] I á rn G. >T. úrnőnek: Pontosan vettem I. szi­
ve* (iilrözletér kiii :i.
N a g y  v á r ji il r a IV I. urhölgynek : Legközelebb igári 
az elküldési.
V e r e b é l y r o  B. G. M úrnőnek: Magánlevélben felel­
tem a kedves kérdésekre.
C C s t i d r e  P. E úrnőnek: A kedves sorokat tartal­
mával együtt küszöneuel vettem.
El őf i ze t és i  f e l h í v á s
n
„ C S A L Á  J > I K Ő I r
T iz o n k ile m m lik  évfolyim iára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v 11 * á r fi a p k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban ncgy melléklet, fölváltva ?zinezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott rnhasznbáAok
és kőnvonmtu nrexképek.
A m e l l e t t  a j ö v ő  é v b e n  i s  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n  v t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o ni a g o 1 á n 1 d i j a t  v e s z e m  é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö t s z e i c n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 kr t .
Nincs a világon Jnp, mely e részlten c*«k megközelítené is lapunkat, (S bizonyár« ezen körűim ínynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok nemes irány u könyv a legnemesebb élvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l « f i z e t é s i  d i j :
Csupán a lap ra :  egész évre 12 írt, — félévre <> frt ,  — negyedévre 3 frt.
A jövő évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K ö n y v m e l l é k l e t e k  el  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h i v o i  l e s z n t k  l a p u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, v^gy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyvmellékletekért félévemként 20 — 20 kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
Ugyancsnk uj előfizetőink megrendelhetik továbbá kővetkező rég bb mfilnpjainkat, u. m. „ A nagymama kis foglya,*
„Ifjabb íróink és mQvfczeink arczképcsarroka,a (két műlap) , József főherezeg családi boldogsága,“ ,A  kis torkos.“ .Az anyai
szeretet,“ .Két anya" és .Gyermekek temetkezése,‘ — d a r a b j á t  40 k r o n .
f  <J  T. g y ü j i ő i n k n u k  k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  fi k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y  n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egvuttal felhívom t. előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, cink forduljanak hozzám, én 
a legszívesebben é-s azonnol intézem el megbízásaikat.
Búd ipest, tlecreinhcr hóban 1877.
Emília.
a „Családi K ör“ felelős szerkesztője.
Oratí^ut 3!<-Jik 3-dik »nelet
H I K D K T i; S E K.
A n ricrton u aiíi ifT ó |fjiH # U  iigjíiir*ul;»tvk a lta t n ityvij'ig.úft. kit iuú ; i ) f e 1 i |n u í í i ; i t ' » « ¡ ¿ « u  
k maga* ex l ir .  tuagy a ¿ á g i  liclvl-'irt<K;n' tilts! <Nig««l*|vn(>?u
Kőszvény-yászon
D®;r.*ji!‘. |?  k ü s i v t u j .  lsui  i Kticiinihi, iils.l.ijrjalúi« nn'U,
K«r.ii*&!úijtialmak. I v m l  ' n j n l f u j í n  fHM Unsíl insgi ,  i=i!►- 
kc.id<Ti::iv stli. ,*lk*n H c v  c s o i i i j i l ;  I Ir t  k r t H i -  
i rt jii 2  Irt 1 0  k r
ilafelail'J Íiimoví* orr üst luvudja ‘Jrvi.-«*st>i mar«iln'ii : .K-r* M van, m<ily>'V i-tU* Mt orriMi 
tuduiuMiiv hsíitalMi ütsiik keresni rrőti-lj î- ifrAj'yiucivkiit ; t-fok U |kn-</i rny r-.s >v podnurn n 
(jíux.Vs, r ;i fi'iitclilti kJ..:sv -vtíi«u lmj.'iWila** lil'-U
l)r. BIIUOJí p á r i s i  á l t a l «  nos  s e b - la p  a sz  a
in iii'l?u f« |e  ‘ ‘bek iínt>*‘*lvííi«k <•- *iaxaiiafók vtleu. — L!^y b*cv.*g úr* ti:tr/£uila(i ni«><l5Xt'rr**l • tfvutt 70
kr., kUvJil» k«*csO;j «£ű kr l  Vitáin 10 HttaI lobb. \ jkUviiiii) IVrítrji iis.ik r o m »  k  j o -
y .S K I r „• litá r á b iü . kiriüjr-utca 7. « •  D r l ir r r / .e i i t ir u  : ]SMli_ii.-!i:ii'?Jk lir ^ .« t á r á b a n .— S /.t itn -  
h a liu  l v m  : lJiliiLii tVivuM  >'-r jíj-‘ ;-.áial)a:< —  3l»ltni-.* iiii: .Isjktí.-. K*r->lv —  ku|n*»% u rII : 
W i! ’’ mi 1 l ’c r s i  1 1 : /„s»i! i . s / .» -* r d r ii  • NVcíiifleiu üjíir^'v. K u tío i  ¡¡is .'. — T  i n r » * á r u n . 
K r.i.i - l i . v l u n  1‘riuiior ■ V i s j r i  a r a d o n  : M uluár j jy «  S / .i  U' h -I  i Ik i v n r  : W cbalt»:
• í>ii£ \ i k s o n  : W-: *ry iív *J — Jtra»*n» : Ka&tk gy*x * / . i « e t  - i i r u l l  : K lira ifr l i l  \V — M i-»M ilr / .  :
(ij’wtv i: v*; -  l'ri/iniiy : S. .u. K n * * i i l i_ E io « Í £  K |lí .j; lia u) u tá n ib a n . __________
Kollarits József és Fiai
legelső kész fehérnemű, vászon, aszialuemü és szövött 
gyári raktárukban az ,,Y F S I LA N T I"-hoz
I í i i i I h i m o I i m i .  v . i e a t f . u U ’ Z ü  l - i k  z . i m  ¡ i l i i l l l  « i n i l i a z l i n n .
k a p h a tó k  m in d e n n e m ű  ?s!rf;-. uoi os ítv**r n 1 kfeli*Jrn**mfi•-!<., vásznuk »'*>- a s z ta ln e m ű n k
a  legnagyobb  ciila*ztékban én kiliinö minüxéghi’ii a Irtfjtittínt/OJtahh árakon
I V r li - in u r U , i nibiír>;.. Lulű:M i r. irlruidi vá^^ultOl.
■Janibj.i :■ :,i>. :> ¿11, i s 50, ;>. í.'m.ti, 7, 8. lo, 12 n
K rr l i - i ím c k .  h iiit/vr:-k . u •Lír.lmi, m -ile  v i-w u ,
<iani>ÍA 7. % l 11, IJ . U - 2 i i  i'rti^.
t  r r l i  iu .id .i |> o ln n -iu : :r k  iliija \l. T4J <ft
l ' r r l i  » / i i i i  -. m u . k ,  ! .p<> ;; frt. K-:i Sul'iii Lril-1
IciTdl 2 VJ. :l frl 
I r r l i  • ' / . ¡n i '  .m m il  » \ f o r t l - l l t e r k  iaraiija Ii  
4.75, bh  Luií-ií ,;»II«rrjl d ir*! 'r ' *' 1 ti't
I  r r l l 'K n l  \  Jik mo^Tar. fi;fi»i:i^v»r »iu’y ft
b»kri : t"U 1.20, í  ¡iO, 1.75, » íve^tilx'l i i'. 1 6Ű. I t m i i l i i i i  n l ml* / .iiii. 1 . m«t»r
l.7.’i, j  in , ntinl ur f̂i v ijtc i'jo l V iTi. V ■’>l ipc J1
i r r l l  f « - l l i . i r l ' i iy n k .  j iihutL-ói. ldic-r \« i; \  ííi:h ? í, m -
cia tja  4, I t*>. *. >i 7 . 7.-riO. ■» — H  1‘rlisf.
Cítiru:>l>vl. í<'l> ' t'J«.'fiiti:í II. t, J M . 5, l> í .  s . !t Irl
irt 40. :l íá>. „mívaI; I . 0, 1 H), H <M -rkiirk i»-
<■1; uiaJiijiSJ.iuiióI I :Vt JO, I líuiar* k 1 VT». '¿ 75.
V.1S*UI|L.>I 'i  il.’i .í 1 .. I ;S I ;  ,ik ' <IT>. 'J fn  |S «-\ r . 
» r k m  k ttisda jioU iil*  . ..j*». í  10. i/ iicsuk 1 75, 2 .20.
;; 1 1 ;:.r»o. 1 i  .‘ o ,  traív^k 1 7 *. » , v  .% 
k i ” '/. IV In  n i*  i i i l l r k  lt '« ii i\ M k  - » i i i n * r . i  uutidi'K
.'- III' 1 Lr 1*  i%;f>AiUu ‘ '*M^pk s ú -
iiMira ¡i.-1;.» w- >| k-ián.nni ifSy  "j"S 1.' liiiikv! I» *r-
1' .1 ■ ■ UKt!> . •>,1̂ /."I', 4í :t>'.Lt.il-iiriuiUkl)iiU.
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irt. 27, , w . .'15. :í.t *U. 1 l >, C<i. 1-0 frtií
IImIIíhiiIí \nay  írlunili Mt-/.un. J!'iin't.n-(5(1 r5f) 
2.1 40. 45. l»j/r'ig
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frtt£ . in * ií* }. " l . i : i l>3 »iii.a  M . ~í lr :. ' I l i .,;*-lt '4 -iVi ií**, |s. 'tii ,',j "ti; y
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A* áruk üs:ttl>u’>'uk » lm valami u nu'gwtt. v:»t»v rtünUlt tár^yakliól
» k á r  mt '.dotói tabiSt'M'c luiit li-nuo, 14 nu|i ;ilnlt lm :>/. ar'/dwnylinkkel «*1 van 
iMva ni-iut sak siv* : kir j-i'llotik. »1*- kr- :iz «írté tizolí-ít ű.'»/*'}• ¡h vis^Aiailutik.
1,-ovrÖ ¿ttftli lucgr-^nd lésük még a n a |i, iualy«n érkeznek, kfildiiön ti^vVlciuni«! ó* |m>ii- 
íasfiK TSskíí7'ilL*?a(‘k éc csoinn^o’t: dijt nem snráiiiiliiuk.
Legkitűnőbb gyógyhatású
magyar édes mustár
i 'fifzáiiyl Árm in  
gyógy*zeré» i iö t  Budapes ten ,
X. kér. Kőbányán-
K/.-1«  ejrógyfXfltífíilci; késiit-ti n iii 'lit r , U...-
K íiitl'iíik  mii.Hun ••iMi|C imikvI tr.r.Bt ‘ íuktól t i  á ll-.l, b 
nem csak a liuMtfmd Átülik a » f» n iU r in i!  Ii.jJ hM; .«
I.jrk. ¿leiiictc'íibh f b i ' i c l i ’i nvnjt ; ~  bknviu •'j'yhíi’í*- 
miinl, tii:nt n Icj'kitáiw bli > I* jyobb U atiniiiaU  t#h;/.D- 
rtyislt o \ -  K j n u j 'y .» T  i». N tv it io t i^ n  a r«í* Atvájry- 
nál, a*  ét«4^k gT iitii- l an iiíti’» n íl  é í  ns onnan er'-úii 
• r.vanyu ¡e|l).,tl0|[^-ni'i (■« 'xnrulát.ikii.il v.ilainini a* 
w iid iil  n ia k a e i va lt/ila i m in  S c« ib u in á i. K iv n ln -  
Iád p«di(r a* I d i l l i  x v n n in r l i i i r n l l i i i l .  fölülm úlhat -n 
^\*S^%hjitáii3 m f i ,  a  » o ly  a ^viniMrbKD Irrakuil-jtf iiaf,'r* 
ir tnayis^^íl r;)ál.i,4t, a uu-iy ax fini^'Kt-’st hátráltatja, 1*. !• 
iilv A iitv s ii, » iu l  i.(féi*cti a gyi/iiii>ibAI o ltáru litja , év Ki.* 
u.ik li.rAbbi ki'pKÍ><U^t n n^'nirUA y - n a ; a gy.murb;,-.i 
A; a bulekbvii k'4lú ¿x l.elírni, n luolcgul cMihhkav^ii > 
nri'Uatán a hűm  i« íé p k íp c «  c ln w rid i ; — a|fy-»iníi- 
ii>;vu<i. m l !  hinuiiir i* ínllai l *6 h u ru tn á l ,  (Scbl*iiu 
Hi l i iu l»« !)  vn am it . t  a  ¿jroiiK'i itt a  mell cliiyAlká^o a»* 
hál,í> az  ar»tijrrb<'i i  Kioiivoiltiknnk lo j jo b b a a  *járl*i» tó.
Á r*  eg y  najty Uvi g i t k  1 frf k i i  Qve^u k 5 0  «r. 
( x » t ln  i<xallilva a  caoniKKulás kűlíni »»íi i i i tm tik  ti . |>- 
liiMi valam  :it a k é » « i tó n í ]  K n rln p r t  K J In . i \ m i.  >;y 
a k i J r í t k r í J  r a k t i r a k b n n  i l i id ap r -> t<  n  : Tér* > J. 
Cy6gy*t*ri*x, k irá ly  u»cn 7. m .  — S / l u p a  <•* t i  ■ 
iitzéi, »»i)o«t4r«n. — K d r i k i i l l i l  E m *be" .*> irn  
l l a d u r v i i y  r<  H i . n j n v  úri u i t t » .  — M u l m i r  J ,  n ;  
várcnbH»tcr. — l l u b r n n y  J  i í jvf lácuic»«.  N t - r n d a  
l l a tv a o iu tC M . — és l l ü b e r  k a r o l y  1 i|>ó* k* ny 
,  , r k * n .  — I Im in I I  ii v á rb a n  I d v a r i  * y ó u > -  
Uil-bali  W i a s e k  K. * y -x y x / . . - í» s ,  K iU i t in a v á ro i 'a  -
H ti'ií'/ .n rd uii l  iiKt-r l>. jcj‘/i|{yjiiwí*i —  B. f f )m  -
in.aluli l i n i d l k  I. krrmkedö. Unn'it ilm UU W ' - ’ 1 
a iisft lí’MW i f'—' »H lisi k.
■’ » S I* » P * r.
A. t. küi.'jii'.^jt külSinxs tii’y*lir.ólw ajánl- 
tátik  I ¡ ir x m iy l \ r t n l n  g y ó ( fy n e iA-*t«l fölt ni Alt
¿ i  f?. kir. k iz i~  v iab aila lm aiott , , r u ^ p * p i r "  * uioU 
Talán int a fu gfajá it, úgy a rsuto* fejfá>dalinai, arex-á« 
Ha -rní(fnlHdt r^Ktön m tju t tn ’e li .  A ra f g y  o g i'tt  • -<>- 
miii;D:>k 1 frt. e |(y  frl caumag 5 0  kr. |>A'tau wxallicv.'t ! •» 
k n a l több. — Kapható raU in iiit a R)ltalálAiiál HikIa*  
p c » l ,  K ó b  t i iJ . in  "¿v T ó r f ik  J .  g v 6 |y s fe r 4  ¿n íl K-- 
rily iití.* »  7. a», a io n k iv ü . tiibb b«il»p i»tl -m vid4kl 
g3*í/js***riHi bán.
:
l l t n l u n o *  «‘l i ^ n i c r l
*egszebb báli toilettek,
jelmez-costümek és belepoK.
Ik ili tn ile tl' k la i lutűiüuil frl 2i), H * es fel jeM»; 
unyaiü i/uk atl lasz d ó n  kka l frt H>. 4:‘»és 
^azdiik 'in  vii íipMit| iliü /il ve írt .>U. 55 és „ 
sa v é in  i uhúk ni i i ii 11 - ti .szuilieii Irt 74*, fí0*i>O frti'2 : • 
li. li:|n'k frt I:.' l ‘>. ¿H e "é n z  *•<» Irt 12 .
V i d i k i  t i io ^ r v n d l i i é s e k i i é l  e^*y l é g i  iI i-h  k • -*< 
.1 s z u k í f a  L‘ li 'iln iíis/” i ||a k  s z iv e s  ln 'k ú Id i teH ' 1 k e í e l i k - .
Kli-«alis W  izlési a ia tm lc lt i'k  k ű sz fu V ’* ^  
liiitűl Ií i h Io iii inril' i'iileliiet a |j í. l|ii||'yko/5ii»i‘8 ' 
nek ai.uilain. innal inkiil>li, m eri «/.inxis «Jinni "
-
ir a t  In i t i i k  i>:iu v . i^ v o k ,  u n .-ivek  e / e »  x / n l í l « ' « ^ * *  
.■ »ze i/ett j "  J íir e n ii- t  l e . ^ ' f e r i } ■ 111 ><_•;i ig u z o l j i t k i  
m e ly e k e t  k iv iu m t tn  s z ív ím m i e l ' jn in t a t O k  ilU - tő tc á  
l ie k ú K In k . I ' r l j e s  t i s z t e l e t  ti l
II>  |  k > a k < | |  m? I unri'cliuin-ur,
■  t l P f 3 l l  J  Otak-ulcj 5 a „Frjnci*i
\ r
EIMUMIkí'lijlillctiiu'iiyek uolkfll) ■ Sz«rku»xtüi iki»<ldi InxU:
I „  . r \ - t V|. '««rnict. 'iKr»r#fjr**(lrn A ír t , — félévre»* I r t  .n_,ul ^ *.«lik «m-M.
oeosz óv re 12 ír t
K«*r jrr--.rru4<*! »*» díj 1*1« v<|ik««<1 
yti lr
Hirdetünk dija:
IIrt iiMJKII blabutotl »rttfO >
1 .  rS Z . 
Jna 27-d ik én  
imh
i 11 htom k j ii 11 n / . i n r z H t  
d ívn i  kóplM'l .
di iluti’ii A« dk hipiírf i4jinkk.il.
Kyró kint
<i»nk<i k.;i<i t M p w i i a -  
leltei.
A könyv k iiiaglioziitiila *g6n  
«'■ví jHr*tiÍ8Í kütelm etést foglal 
m»s»liíiu ii lap irányiban.
Azt a férfit, kinek 
arexképét eznttal sze­
rencsém van t. olva­
sóimnak bemutatni,úgy 
ismerik egész Kiinö- 
Miigynrorszátfan,, mint 
akár az adószedőt. A 
is, miként ez, többet 
van útban, mint oda 
haza : hanem azért van 
egy kis ktliünbség közte 
és nx adószedő közt. f i  
érte úgy küldik a ko­
cáit , messze földről, 
néha tuczat-számra is, 
elfogják, a hol előta­
lálják, é* hogy fognd- 
ják ! Láttám  tűnik az 
aggodalom, múlik n fé­
lelem, uj remény mai Hja 
meg a sziveket, mint 
mikor haragos zivatar 
után a szivárvány biz­
tató képe tetszik f ö l  az 
égen.
Ezek után, ba nem 
állna is neve előtt azaz 
árulkodó két betű. t. 
olvnróm niégi# tudná, 
hogy orvosról síólak. 
Szép is az az orvo*i hi­
vatás, épen azért, m^rt 
lépten-nvomon a ha­
lállal áll szemközt. Mi- D r .  P ' l e Í H c b c r  F r i g y e « .
kor az orvost szeretik, 
meg van az szeretve! 
Több az a szeretetnél, 
hit, megvigusztulás és 
bizalom is van benne, 
CMik hogy n r r n  rá ia 
kell szolgálni; nem elég 
erre u tudomány ; a tu ­
domány ii fejben van,a 
szeretet a srivben. Sok­
szor egy hajszálon mú­
lik, és lc4* a hú nőből 
párja vesztett özvegy és 
u tehetetlen gyerme­
kekből apátián á rva ; 
az anya meg, mikor 
beteg gyermekénél vi- 
raszt, a félelmek, me­
lyek akkor szerelő szi­
vét dúlják ; nem a fej, 
iiz ő tudományával: a 
*ziv az ő érzésével ak­
kor a segítő; a tudo­
mány az ,e«?t et nézi, 
engedi lefolyni az ő 
többé-kevéabbé .érde­
kes“ jelenségei .<zerint; 
nem úgy a *ziv, az ér­
zés ; a szomorúdig haj­
léka b á n  részvét togjn 
e l , a szenvedők fáj­
dalma lelkét járja át, 
és akkor az orvos két­
szeresen tudatár» ju t 
_________ i ___________ /
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magasztos hivatásának ; n tudomány embere egyfeíül. a szív 
embere másfélül kezet nyújt a segítségre.
Mindé y ha zegény, ha gazdag ! — íme egy vonás dr. 
Fleischer életéből.
A múlt nyáron a városon kiv'il, — ugy-e bár, megmond­
tam már, hogy Lőcse városit szerencsés lakosának mondani a 
jeles emberbarátot ? — egy regény embernek megbetegszik 
egyetlen kis fia; a szegény apa első gondolata dr. Fleischer 
volt, de nem találta honn. Sznludt tehát egy másik derék or­
voshoz ; ez megnézi a gyereket, orvosságot rendel neki, a be­
tegség azonban nem akart múlni, hanem napról-napra súlyo­
sabb lett, inaga a rendelő orvos is azt mondta már, jó  lesz 
dr. Fleiscbcrt hivatni consiliumra; képzelhetni, hogy szaladt * 
szegény apa dr. Fleischerhez, a ki azonban ismét megint nem 
volt honn ; mikor túlélni azt otthonit ? 1 Ks képzelhetni a szegény 
apa kétségbeesését, őt honn nem találván 1 Látni azt az ő 
fiatal életét, szemtől-azembe hervadni, mint a letört v irág ; ott 
ülni mellette órákig, a melyeknek minden percze egy-cgy 
örökkévalóság, tele eget ostromló fájdalommal; hullám a ki­
csi élet lázas nyögését, kinos vergődését; látni a megtört sze­
mek esdő pillantását, a mint az atyai tek, itetet keresi, és abba 
beleakaezkodik, mint gy utósó menedékül az előtte még olyan 
irtóztatóan rémes halál elől, és az atya olyan szíves-örömest 
oda adná saját életét, hogy a* »vél, azt a iné'» csak azután 
leendőt megváltsa, és nem tehet éitc semmit, és még csak nem 
is künyezhetik, nehogy ez a remegő élet meglássa, és annak 
▼egye, hogy már siratják is ; és meg csak nem is távozhatik 
mellőle, mert nem tudni, mikor sza kasztja le szivéről a halál, és 
állni nyugodtan a gondolatok bőszük tusakodását, és egy­
szerre csak nyilik a* ajtó, é* belép dr. Fleincher, mikor már 
senki sem várta, senki sem hívta ; kijött magától, egy jó fél 
órányira, késő éjszaka, nagy fáradtan, n mint arak haza ér­
kezve, hírül vette, hogy a szegény ember gyermeke beteg; és 
oda ül a beteg gyermek ágyához, és nézi, nézi, vizsgálhatja, 
kuUtgatjn pzive dobogását, ajka lihegését. szeme forgatását; 
azután újra ül és néz és né«, tenyerébe fektetett arczcznl, lé­
lekbe látó tekintettel, óraho&zat mozdulatlanul; azután föl­
kel és ir orvosságot, hogy ezt azonnal meg kell csináltatni, 
szedetni a beteggel, é '  bogy holnap újra el fog jönni, és nem 
jön holnap, hanem még azon éjjel, alig három óra múlva, ée a 
mint egy tekintetet vet a kis betegre, azt az örömöt, mit: örö­
möt ! azt a boldogságot látva, a melylyol a még mindig két­
ségbeesésében remegő apának mondja, hogy ne horgaszsza 
már le ugy a fülét, — ilyen pcrczekben nagyon szereti a tré­
fát, — fiának semmi bajn, cgy-két hét mulvu kicsi lesz neki ez 
a kert, ugv fog rajta le s föl nyargalászni, és mint kaczagja k< 
a szegény atyát, a ki helyét sem találva, hálálkodni jzeretne, 
ha nagy öröméhen könyeivel nem kellene küzködnie. — ezt a 
pillanatot nem lehet leírni, azt látni kellett volna: maga dr. 
Fleischer sem látta. A mint a boldog apu valami tiszteletdijut 
akart neki adni. „Majd máskor*, monda neki, ugy is el fo^ 
még jönni, most dolga van, azzal elsietett, és dehogy jö tt  újra, 
nem is volt rá szükség, az az egy orvomáp megtette, addig 
nézett és nézett, inig rájött az igazira; leikével nézett, a mint a 
nagy emherszeretetből ihlet szállta meg, — hogy ne szeretnék 
tehut ezren meg ezereo, áldó szeretettel!
Dr. Fleischer szegény emberek gyermeke volt. Szepes- 
megye Mateviz falujában született, 1813-ban, és az ottan* is­
kolában kapta első oktat* át. Később Eperjesre nd iák, ott 
végezte a gymniiziutiii osztályokat, legnagyobb részt saját 
erejéből, magántanitással tartva fönn magát; igy V a c h o t t
Sárdornak és Imrének is tanítója volt; az egyetemi évek alatt 
is folyvást nevelősködött, testvérbátyjn, egy fejérmogyei gaz­
datiszt fiúi mellett, és mikor letette o szigorlatot, két évig az 
egyetemen segédkedett, csak azután tért vissza szülőmegyé­
jébe, de nem volt itt soká maradása; ki, a "ilághirft tanárok­
hoz vágyódott az ő lelke; kiment Berlinbe, az akkor nagy hirű 
Diefenbachlioz, kinek rövid idő alatt egyik legkedvesebb m a- 
g á n t a n i t v á n y a  volt. Rét évet töltött külföldi egyeteme­
ken, csak azután t*rt vissza, és csakhamar nagy lett az ő hiro. 
K ilönösen egy eset alapította azt meg neki. Egy úri kisasz- 
szony évek óta súlyos beteg volt, hozutiák a legelső orvo­
sokat, egyik sem tudott segíteni, nkkor az „uj orvosihoz  for­
dultak, és alig hároin hó múlva a fiatal urhülgy olyan egész­
séges volt, hogy öröm volt rá nézni. Viszont az urhölgy üröm­
mel nézett az ő életmentőjére, és a szüléknek sem volt kifogá­
suk ellene, meg volt tehát u .gazdag partié* ; de dr. Fleischer 
nem ugy érletíe a dolgot. Más a tudomány, és smét más a 
szerelőm. Az ő testvérbátyja gazdatiszt volt, és a gazdatisztek 
nem igen szoktak vagyont szerezni; hanem igen is volt neki 
egy k is lyánya, ez a kis lyány még diák koráoan szeme fényo 
volt Fleiochcrnek, annyira kedves é« élénk és szellemes volt, 
azért már akkor mondogatta volt magában* Vagy az, vagy 
senki, és a kit akkor szivébe foglalt, azt aztán az egész életre 
szivéhez is ölelte, és nem volt oka megbánni, hogy inkább a 
szívre hallgatott, m iD t az arany csábra, mert a  jó feleség nagy 
áldás. \  an ezzel gazdags ig, boldogság, minden, szeretett neje 
az igaz, tiszta, magyar jóság, magyar kedvesség, szívre, szóra, 
erkölcsre, gyöngédségre példányképe a magyar nőknek, évek 
óta egymásnak öröme, gy ertneueik áldása. S z e g  fi  Mó r .
T e  c s a k  m u l a s s .
Vaj Saroltától
•  csak mulat*, a » iU ogó  fin?  
Stéditcea ragadjoa «1;
DáriiicK mit Jen alom — ábránd 
SzoiiTfrdéjink u«m éri fel!
Víg híII újban i-ou se gondolj ;
Bús arujam t m »aló oila;
Qjrótórna eup»m — a colonnsbaa 
Látni, — miként suhanni W«.
Ha látnám araod Rilh*Ttllre 
S htngolui krft sMmI ixemtd.
Riilaj t  uciban, — oh ! fhjna mindn . 
Köriek feledj ott angemet.
De ha a unámor tova röppen 
8  njugoilul tiírax a bál utáa,
Mi<Mn látod, hogy táj. hiú H a j 
Tűni kapráí'* fiist oupán
Midiu csöudtaség loix körötted 
Akkor jástak »nedbe én,
8 hogy a in zea, hazug maTaknál 
Forri sx«relm«ir többet ér.
Oh I akkor tudom ¿rtwnded 
Majd magad is án kedvesem.
Hofjr milyen nagy airatag néha 
Egy olyan fánjoi táacitorem I
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E g y  p ií r g á l a  in b
— Flljeízéliís. —
V é r t e s i  A r n o l d t d l .
( V í g * . )
VI.
A tréfa pompásan sikerült, a galainbkakat kizavarták 
fészkükből. A kompossrcsszor urak, lm estenként haza mentek 
a kaszinóból, nem látták már őket ott üldögélni egymás mel­
lett a rácsos ki« kertben a ház >:lőlt.
— Tudtam én, hogy nz u turbékolás nem tart örökké, 
mondta Huba Márton bátyúnk nagybölcsen.
Hogyne tudta volna? Mindenki tudta a kaszinóban, még 
az a barom Tinódy Zsiga i*. Mindönki tudm, hogy egyszer 
rnajd beleun Geszti Puli abba a turbékolásba » csak meg 
kell egyszer kóstolnia a szabadságot, majd elmarad ő a z t 'n  biz­
tatás nélkül is hazulról.
Persze, hogy eleinte nagy zajt ütött, dühöngött, agyon 
akarta lőni Aha Gézát, meg a többi czimborát, meg m a'á t s 
talán igazán valami szerencsétlenség is esett volna, ha Huba 
Márton bátyánk ki nem békiti a dühös embert.
— A mi történt, mewtöriJni, Pali. — szólt a kaszinó ér­
demes elnöke. — Ártatlan tréfa volt; de ha vérünket szomja­
zod, azt in odadj'ik a barátságért.
Kn ugyan nem értettem, hogy mit akart azzal mondani 
ka zinónk érdeme* elnöke: hanem azt láttam, hogy nagyon 
szivrehntó szavak lehettek, mert Tinódy Zsiga, a k: soha sem 
volt teljesen kijózanodott állapotban, bőgni kezdett s n) ikúb.. 
borult Palinak.
Aztán a pap is közbeszólt n keresztyén vallás igéivel a 
mindenki úgy nyújtogatta kezét az elbusult embernek, hogy 
igazán nem tehetett egyebet, mint hogy torba azoritgatta azt 
a sok baráti kezet.
— \  mi pedig az isten áldását illeti, — szólt a tiszte­
lete« ur,   abból még hőven juthat. Csak nagyon in »ok ne
legyen majd.
A tiszteletes ur ismeri egy házas párt, a kiknek tizenöt 
élő gyermekük volt, négy pedig meghalt Sőt Oötnör megyé­
ben volt egy rektor, — nzt ugyan nem ismerte, csak hallotta 
a tisztelete« ur, de hiteles személyektől hallotta, — annak a 
rektornak huszonhárom gyereket szült a felesége.
— Na, mit tetszik hozzá mondani ? Az aztán bő ál­
dás volt I
De a férfi, kinek vigasztalására hozta Tói ez épületes pél­
dát a tisztelete* ur, semmit sem szólt hozzá, csak lehorgasztotta 
fejét és hallgatott.
Olyan busán lézengve járt aztán cgy darabig, úgy ke­
rülte az emberüket; hanoin Huba Márton bátyánknak ebben 
i> igaza volt, ez a busulás sem tartott örökké. Egyszer csak 
mikor már valami másfél hónapig nem láttuk a kaszinóban, 
újra megjelent ott Geszti Pali.
Nagyon sápadt volt, *zemci lázns i(ízben égtek, alig 
szólt egy-egy szót, hanem annál többet ivott, leült a ferblt 
k o m p á n i a  közé s azl hallottam, hogy valamikor éjfél után 
két óra tájban ment haza.
Attól küzdve gyakran lehetett őt a mulató kompánia 
közt látni, Csaby Kálmánnak a mindennapos pajtása lett. 
Mindketten egyformán kerülték a házuk tájékát, pedig mind­
kettőnek e z é p  fiatnl felesége volt otthonn. Csakhogy nagy kü­
lönbség volt ám a két asszony közt a Geszti Paliné még most
is olyannak látszott ihhoz a kuvély, hid^g szépséghez képest, 
mint valami szelíd galam >.
— Igen, ino*t íh ép oly szelíd, — szólt Pali, mikor egy 
bizalmasabb órában kitártn előttem szivét, a mi pedig nem 
igen volt szokása, — ép oly jó, ép oly türelme», minden dolgát 
elvégzi a háznál, minden kényelmemről gondoskodik, soha pa­
naszt, soha egy duzzogó szót, soha barátságtalan arezot nem 
látok tőle; de valami rettenetes, halálos,zsibbasztószomorúság 
!it«zik rajta szüntelen, nrczán. beszédén, minden mozdulatán. 
Nem vádol, nem tesz szemrehányást s ha néha mentegetni 
ak&rom magamat, ha bocsánatot akarok kérni tőle, szelíden 
félbeszakít Nem, nem . . . miért kérnék bocsánatot ? Mert egy 
éjt barátaim közi töltöttem ? . . .  S orczvonáaain, han jábau 
ninca semmi harag, sommi neheztelé.«; csaknem úgy látszik, 
mintha ő kérne tőlem bocsánatot. De azért még som állom ki 
tovább . . . nem, nem állom k i !
Oly lázasan, oly késéi;beesetten ejtette ki ez utolsó sza­
vakat, hogy megdöbbenve tokintettem reá. Szemei villoglak, 
ajka hevesen rángatózott.
- Vádat, szemrehányást, haragot, gyűlöletet, ukármit 
inkább elviselnek mint ezt a néma. változatlan, végtelen szo­
morúságot.
Nem tudtam mit mondani Pali vigasztalására. Féltem, 
hogy ez a házasélet, mely oly boldogan kezdődött, nagyon szo­
morúan fog végződni; segitnem azonban mégsem lehetett. Iía 
szétszakadt a férj és u nő e/ive közt az u im kStő  kapocs, ide­
gen kéz soha eem forrasztja uzt össze.
A tiszteletes ur persze, hogy megkísértette a házi béke 
helyreállítását; de legkenetcsebb szavai közepeit szakította 
őt félbe a fiatal asszony :
Köztünk nincs harag, tiszteletes ur, csak szeretni 
nem tudunk már úgy, mint azelőtt.
Erre a szolid szomorú hungra elakadt a pap i- momlóká- 
jávnl. Mit mondhatott volna még?
Ipv folyt ez hónapokon át. Az őszre tél jött, a télre ta­
vasz. A tulipán virított, az orgonnbokrok kizöldültek a kis 
kertben a ház előtt; hanem azok arczai, kik ott a házban lak­
tak, mindegyre komurabbak, sápadtabbak lettek.
A férj haza késgült szüleit látogatni a felföldre. Sokáig 
készült, már két hó n ap i  volt, s hétről hétre halogatta utazá­
sát. Úgy látszott, mintha nehezen esnék megválnia e szomorú 
helytől.
Nem mondtu ugyan senkinek, de úgy sejtettem, hoWp 
nem fog soha többé visszatérni. Figyelemmel kisértem intéz­
kedéseit s észrevettem, hogy minden ügyel elintéz, mindent 
rendbe hoz a háznál • a külső gazdaságban, mindent följe­
gyez a számadó könyvbe, mielőtt elindul. Minden jel arra 
mututott, hogy nincs szándéka visszatérni.
Mások is észrevették e jeleket, do úgy okoskodtak, mini 
\ b a  Géza, a ki vállvonitva jegyezte meg, hogy:
— Kilcnczszáz holdat nem hagy el oly könnyen az 
ember.
Bizonyos, hogy ő nőm hagyta volna, a költői mázzal l>e. 
vont üre«szivú dandy.
liánéin Geszti Pali miatt nagyon aggódtam. A mint 
utolso este elbúcsúzott tőlom é? izemébe néztem, olyan zord 
elhatározást olvastam ki azokból a szemekből, hogy egész éj­
jel nem alhattam miatta s hideg borzongás futkosott át a há­
tamon, valahányszor rá gondoltam.
Attól remegtem, hogy az nz nnber nemesük a kilancz- 
száz holdat, hanem az életet il>l hagyja * oda utazik, a hová nem
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szoktak semmit átvinni erről a világról, som örömet, sem bá­
natot, — oda az örök nyugalom haznjá'oa.
Ah»? virradt, nem bírtam tovább otthonn maradni, fel­
öltöztem s Geszti Puliik házához siettem.
M íg  nem utazott el az ur, mondtuk a cselédek, még 
alszik.
Leültem a kis kertben n fapndra. hol oly sokszor láttam 
együtt ülni a boldog fiatal párt.
— Műt oly könnyen elmulhatik mindaz, a mi az élet za- 
raata, a boldogság, 11 szerelem ? — gondolám magamban. — 
Hát egy «zellő, egy lehellet mindent elfujhat ?
Leverő gondolat volt az nagyon, hogy két lény, kikel 
oly gyöngéd krpocs fűzött hajdan egybe, kik minden gondolatot 
ellestek egymás izeméből, oly idegenné válhatott most egymás 
iránt, hosry nem képesek már egymás szeméből semmit kiol­
vasni . . . Semmit ? Nem lát a nő semmit abból, a mi férje lel­
kében végbe megy ?
Jó  darabig ültem m lr  ott a pádon, a nap magasra emel­
kedett már az égen, gyönyörű tavaszi reggel volt, az orgona­
bokrok v iito tak ,  egy pacaim szállt fői előttem vidáman tril­
lázva a levegőben. Egyszerre lépteket hallok hátam mögött, 
hátrafordulok s egy mosolygó fiatal párt pillantok meg hátam 
mögött.
— Hát te mit csinálsz itt ily korán ? — kérdezi nevetve 
Pali barátom.
— Még egyszer elbúcsúzni jöttem, mielőtt kocsira ülsz.
— mondtam neki. de mar inkább tréfálózva mint aggódva.
Ki*«é elpirultak mindketten, ő is, neje is, aztán láttam, 
hogy Emma szarosabban oda simul férje oldalához, minthu 
még most is féltené. Valami borús árnyék húzódik át homlo­
kukon, hanem az csak egy pillanatig tart, aztán elnevetik ma­
gukat;  de jól láttam, hogy a nő szemeiben azért könv csillog.
— Nem indulok már ma, — szól P a l i ; — azaz, hogy 
együtt indulunk majd . . .
Egymásra pillantanak s abban a pillantásban újra bent 
van a régi szerelem, a régi boldogság.
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Mind hárman odarohantunk. A golyó szivén fúródott 
keresztül; melléből patakként tört elő a vér. Szépen végig 
nyujtóztattuk a fű vön.
Pár perczig élhet, mondá barátom.
— Szegény fiú, én nem igy akartam, mondá Czakóhalmi 
szomorún.
— Isten önökkel fiatal emberek — azzal eltűnt.
— I 'tenem ! csak a vért eltudnók állítani, mondám.
— Hadd el barátom, nincs itt mái* többé semmi erő, 
moly megmentse az életet.
— Szaladj haza kocsiért.
Barátom szót fogadott, néhány pillanat múlva eltűnt.
Kn ott térdeltem a haldokló mellett, kimondhatta» fáj­
dalmat éreztem, mintha egy igen jó  barátot vesztettem volna 
el az ifjúban; nem bírtam vi*'zatartóztatni könyemet.
A vér mindegyre bugyogott melléből, a légvétel mindig 
gyengébb lett.
Tenyeremet n vértolulásra tettem, hosztbbitani akur- 
tatn i-záltal néhány perczczel az életét; de ő e»dőlejr tekintett
r á m ; elértettem a haldokló kérését, — levettem tenyerein 
melléről: a visszaszorított vér hangOB bugvgyanással szökött 
elő, a mell egyet höraött, — s az ifjú, kinek dnla még tegnap 
elragadott: megszűnt élni.
Ennyi az élet, mondám keserűen. E  néhány óra egy 
vnstag hályogot vett le szememről, egy leplet vont félre, mely 
eddig nem cn rcd» valódi színében láttatni n világot. Ajkam­
ról, mely eddig a valódi megelégedés visjchangzója vo l t : egy 
fájó sóhaj lebbent el. Ez hát az az élet, melyben én méír idáig 
mindenütt uz igazság nyomát láttam. Kgy embernek tneg 
kell halni, mert i szia, önzetlen szerelmét nem képes kitépni 
leikéből. Elvoltam fogúivá, künyeim újból megeredtek. Most 
a tegnup" dal csendült meg hátam mögött. Rémülve ugrottam 
fól, elakartam futni, de lábaim a földbe gyökereztek. A dal 
mindig közelebb ért, egy pillanat múlva előttem állt a leány; 
nem mertem rá nézni, szemeim a holtra meredtek, kezdett ve­
lem forogni a Tóid. A leány ajkán a tátmonvra megfagyott a 
dal, egy kétségbce*ett tompa kiáltást hallottam.
— Irgalmas isten, mi ez ?! . . .
A  fájdalma* meglepetés villámként sujtá a nőt, a kiál­
tás után össze roskadt.
Kábultan rohantam oda hozzá. Az ájulás csak pillanat­
nyi volt, a szép hölgy fölnyitá szemeit, zavartan tekintett kö­
rül, szemei az enyéimmel találkoztak: — ugy-c álom volt 
csak, suttogá: ő él, ugy-e, ő él?
— Néhány perczczel ezelőtt meghalt, — mondám meg­
fogva a nő kezét.
— Szent isten ! s ön itt Viktor ? — mondá fuldokolva a n6.
— Az én karjaim közt adá ki lelkét.
A gazdag urinő oda térdelt a meghalt pásztor mellé S 
«okáig könyezett.
Kn néma tanúja voltain az önzetlen szent fájdalomnak 
Perczck múlva kocsizörgést hallottam. — Kisasszony! mon­
dám : barátom kocsival jön. mindenesetre kellemetlenül érin­
tené önt, ha e helyen több idegennel találkoznék.
A nő kitörölte szeméből a könyeket. — Egyet mondjon 
csak meg, mondá esdőleg tekintve rám: hogy halt ő meg? . . .
E  kérdésre el voltam készülve; nem volt szándokom 
megmondani a valót; de e tekintettel szemben, mely lelkem 
bensőjéig hatolt: nem tudtam igazat nem mondani.
— Párbajban esett el kisasszony.
— Elég I mondá a szép nő hidegen ; még egyszer leha­
jolt az itjuhoz, félre törölte fehér hideg homlokáról a hul­
lámzó barna fürtöket; egy csókot loholt rá: aludjál csendesen, — 
mondá,— kedvesednek ma lakodalma lesz ; ha te nem jöhetsz, 
lelked jöijön el az oltárhoz.
Megrendültem e szóra, csodálatos sejtelmein tám ad t: 
tegnap is ezt mondá az ¡fiú pásztornak.
A kocsi igen közel zörgött. A kisasszony fölállt; kezét 
nyujtá felém.
Én egy szóritás helyett csókot leheltem rá.
— Kérem leqyen gondja az eltakarittatásra, a legna­
gyobb hálára fog kötelezni.
— L e «  gondom rá kisasszony s az ön részvéte a meg­
holt iránt s fölhívása méginkább kötelességemmé teszik.
— Isten önnel! suttogá — • azzal eltűnt a bokrok közt.
S épen jokor: mert barátom eljött a kocsival.
II
Néhány órával későbben a juhúsz halnia után feszesen 
fölöltözve Békési Vilmáék kertjében sétálgattam, zavart gon-
dolntok közt fői • a lá ; a mai c*emények, 3 n inág bekövet- 
kczcndőkkel foglalkozott lelkem.
Az egész ház, erkély, udvar, előtár tőle volt nyüzsgő 
▼endégnéppel, közlök előre jól mulató ifjúsággal. Én félre 
vontam magam a kerl egy szögletébe, hol szabad téri enged­
hettem merengésemnek.
Majd egy padra veiéin le magam, a más baja mellett, 
írjál bajomat is érzém. Vilma in.ti képe bevéste magát lel­
kem lr\  á .'ik.iraterőni «okkal gyengébb volt, minthogy letud­
tam volna küzdeni. — De aztán ismét u szegény pásztorra 
gondoltam a ez újból elfogl»lá lelkem.
Moti 11 hátam mögött, hol két, három bokron át szintén 
ut vezetett — hangokat hallottam.
— Ez ugyant‘tk  furcsa l a k o d a l o m  l e s i  á m .  a kisasz- 
s z o d v  m é g  m a  m i n d i g  s i r t .  — Ez a h a n g  a  n e v e l ő n ő é  v o l t .
— D^hát nőm szoreti ezt a Czakóhalmit ? Ezt a hangot 
nem ismerem meg.
— Ni rn, egy mákszemnyit sem.
— Akkor — miért megy hozzá?
— Szülei erőszakolják hozzá.
— Az nincsen hclycson; de hát. hogy van az, hogy oly 
hideg Czakóhnlmi iránt, — talán mást szeret?
_Igen, — mondá bizalma« közlékenységgel a nevelőnő:
— neked csak elmondok mindent, gondold csak. egy pásnor 
ifjúval van tele u feje.
— Megfoghatatlan. Gyermekes ábránd az csuk, mely h á  
komoly Ítélet alá jön : önmaga kinevet.
— Lehet később, egyelőre több a mindennapi szere­
lemnél.
— Csodálatos, de hát mi nyújtott ennek k:fejlődésére 
r lk, Imát?
— A ficzkó regényesen kezdte: először is megmenté a 
kisasszony életét.
— Ne beszélj.
_ Ezelőtt egy évvel, talán épen ebben a hónapban, hár­
man kimentünk a mezőr«: 6, én és tanítványom, Berta. Az idő 
igen kellemes volt. sokáig sétálgattunk a tarka mezei virágok 
közt. Haza felé jövőben épen a csorda mellett haladtunk el. 
Vilma kisasszonyon pirossal diszitett ruha volt. Én is vigyá­
zatlan valék. nem jutott evembe, hogy a szarvasmarha nem 
szereli a piros szint. A bika elkezd bömbölni. A pásztor ká­
romkodva kiabált ránk. hogy vigyük cl gyorsan azt a piros ru­
hát -  D e  m á r  késő volt; a bika üldözőbe vett bennünket. 
Mind a hárman futni kezdtünk: de Berta nem «okáig győzte 
.nekem  vele együtt be kelleti várni a dühödt állatot Ez 
s ónban nem üldözött minket, bömbölve vágtatott V .Ima kis­
asszony után. Kn kétségbe voltam esve, a bika mind g köze­
lebb ért, már szarvával érinté ruháját, mikor egy ember elő- 
termett a földből s a bika a másik pillanatban fuldon hevert.
A csordások előrohantak, mi is oda «¡ettünk, mert a 
kisasszony nem mozdult egy tapodtat sem.
A bőszült állat rúgott, kapálózott a földön, de a győző 
pásztor -  «¿árvánál fogva felre tekerve tartá nyak ,t. « nem
lehetett szabadulnia. . .. ,
A pásztorok most ránk parancsollak, hogy siessünk e
helyről, mert addig nem bocsáthatják föl a bikát. ^
A kisa**zony megkérte megmentőjét, hogy jöjjön el aBé 
kási házba, hol meg fogja köszönni szolgálatát. — - a 
pásztor cl is jött s épen olyan idői választott, mikor egy*
gettek együtt. Szóval, itt beteljesült, hogy a szerelem nem 
néz sem palotát sem gunyliót.
— S a szülők ludnak-c, e bizonyos titokban űzött aze- 
releinrdl valamit ?
Semmit. Annyit hallottam a pásztorról Békás! ur szá­
jából s épen a kiíus«zonynak mondá: milyen büszke a te pász­
torod, semmi jutalmat nem fogadott el lovatriasságáért.
Nemei büszkeség, ■— mondá emelt fővel a kisasszony.
— S mennyire fejlődött az a szerelem ?
— Néhány nappal ezelőtt még láttam a juhász kar­
jai közt.
— Szerencsédének.
A párbeszédből ennyit hallhattam; a beszélgetők el­
haladtak.
Vilma s a pásztor közti viszony meg volt fejtve előttem, 
s én nem vádoltam a nőt. sőt önzetlen nemességnek találtam, 
hogy a mnggőgöt nem engedé előtérbe jutni, midőn az ifjút 
bzcrclmévcl jutalmazá.
Sok ideig merengtem, midőn egyszer nevem hullám em­
líteni. A vendégek közzé siettem; a vőlegényei ház megérke­
zett: már n ko.zoru-inenetet rendezték. Én is a koszorú legé­
nyek közt valék, azért kerestek. Elébb nagy érdekeltséggel 
vártam c menetre, most parányit sem törődtem az egészszel; 
nem bántam akármelyik leány tűzi is mellemre a kisérői jel­
vényt. Félre húzódtam a sarokba, a midőn a rózsa tűzés kez­
dődött, a mcnya«szony állt meg előttem; ő tűzte mellemre a 
virápot: ez annak a jele volt. hogy őt én fogom a templomig 
kísérni: némán, remegve néztem a nő szemébe, a máskor 
nyájas, piros nrez most jéghideg és halott-halvány volt. 
Midőn föl volt a rózsa tűzve, karom r ujtám neki s meg­
kezdtük a sort
A menet megindult, mondhatni hangos csevegés közt, 
mindenkinek volt be«zélni valója, még a vőlegény is inulut- 
tatá koszorú-lyányát; csak mi haladtunk némán, szótlanul. 
Már közel voltunk a templomhoz, midőn megtörtem a hall­
gatást.
— Kisasszony, kegyed egy félóra múlva átvitorlázott az 
élet egy részen, kikötőbe ér, hol minden bizonyDyal egy uj. 
boldog világra lel.
— ön  mondja ezt nekem ? — mondá sértett önérzettel a 
nő. — Lássa; én csak a partig vi«zem sajkám, mert a lázongó 
elemek működnek ellenem * kénytelen vagyok; de a partnál 
megszűnt hatalmuk, lia ki nem kötök is.
Fejem zugott e beszédre, nem szólhattam egy hangol 
sem, mert a templom ajtóban álltunk. — »Jöjj el az oltárhoz-*
— c szó lebegett előttem.
Pár perez múlva Czakóhalroi és Vilma az oltár előtt 
álltak.
A  lelké«z elébb ékes beszédet tartott, azután kérte az 
összekelők esküjét.
Én remegve ültem székemben, «zemem a mt-nvosszonv 
ajkára meredt. Nem hallottam a vőlegény esküjét, vártam a 
nő ajkáról az ís-ét. — Egy <zót vártam a pap kérdé«ére: „Ke­
retem.“ Reszkettem, midőn Vilmára korüli a sor.
A lelkész föltette a kérdést.
— Tisztelendő atyám ! — mondá a leány reszketve, de 
hallható hangon ; istenem előtt állok, hol a szívnek nincs titka, e 
szent hülyén csak u való esküre tehetem kezemet, — e gondolat 
megfogynsztja ajkamon a szót. midőn esküt nkarok mondani; 
meri szivem hideg mint a jée.
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Ez utósó « a ra k a t  már alig lehetett hnllan> a megboti árn- 
kozott kedélyek hangos nyilvánításáról.
A lelkész kivette a lyány kézit Czakóhalmi kezéből,
• érez«« hangon monda: — leányom! fölmentelek nz c«kíi alól, 
moly tiszta lelkedet beszonyezné.
III.
— A nép zúgva tódult ki a templomból. Vilmát én vet* 
tem újra karra, s a vőlegény helyt én kísértem hazn
A lakodalom helyett lett óriáai zavar a Békási házban. 
Ez esemény engem is fölizgstott. Házunknál a cselédség han­
gosan beszélte egymásnak a templom eseménye. Egyik a 
vőlegény elnémulását, másik n menyasszony isteni alakját fes­
tette, midőn az isten színe előtt nyíltan kimondá. hogy amazt 
nem szereti.
Én két tenyerembe hajtott fővel merengtem sötét ag­
gasztó gondolatok között, a csodálatot érzés, melyet a ju ­
hász dala költött, ébredt föl bennem, most égetni kezdé lel­
kemer. Szivein, melynek szentélyében eddig egyedül csak 
anyám képe állott, most lázasan dobogott, éreztem, hogy a 
kép kerete, mely eddig szivem egész belsejét betölté, mint 
nyomul össze, hogy egy másiknak, melylyel versenyezni nem 
bir, helyet adjon. Lelkem előtt Vilma képe á llo tt ; behuny­
tam szemem, hogy semmit ne lássak; egy megfoghatatlan ér­
zés el nkart vonni e kép delejes köréből; de szivemem 
égőbb fájdalmat éreztem minden egyes távozó lépésnél: nem 
bírtam szabadulni, bár lelkem előtt a juhász kísérteties alakja 
is megjelent. Az első föllobant szereiéin szent here lángolt 
föl szívemben, melyet elnyomni azészszárnz ellenmondásainak 
nem lehetett; bár előre éreztem, hogy ez elragadtatás keserű 
könyeket fog nekem okozni.
Egy óráig Űzhettem reménytelen gondolataimat, midőn 
egyszer Czakóhalmít látom ablakom alatt elhaladni; a másik 
perezhen kopogtattak ajtómon.
— Lehet
Czakóhalmt lépett be hozzám. A halvány, hideg arezon 
kegyetlen boszu égett.
Én székkel kínáltam m eg; 6 hidegen vissza utasította.
— Néhány szavam van csak, — mondá. — azt el tudom 
állva is mondani.
Első meglepetésemben e különös hangra azt gondo­
lám, hogy nem értem a jó  u ra t ; de ő nem engedett sokáig té- 
velyegoí.
— Uram! én kegyetlenül meg vagyok sértve; ma egy 
város, holnap az egész ország fog fölöttem kaczagni: ezért 
boftzut «.karok állani. ö n  tudni fogja kötelességét.
— De nem értem önt uram 1
— Nem ? ! — mondá az omber rémitően kaczagva: én 
értem Önt s értem a szegény juhász halálát, kit ön gyáva­
sága p a l á 9 t o l á s á r a  kibérelt: hogy engem eltegyen Htjából. 
Szerencsétlen, s én elég gyáva valék a szegény ördögöt ellen 
felemnek tekinteni.
Láttam, hogy ez ember tévedésben van ; de kegyetlen 
vádja • kihívása annyira megzavart, hogy nem valók képes 
mentségemmel elhárítani az összeütközést.
— On meg fog velem vivni és pedig rögtön: segédekre 
nincs semmi szükség, -  kövessen.
Czakóhnlmi ur durva, követelő modor* kivett nyugal­
mamból s röviden kijelentem, hogy vele nem fogok megvívni.
— Jól van ; — mondá és azzal távozott.
Még ki sem bontakoztam fnlz^klniásomból, midőn anyám 
dúlt arczczal rohant szobámba. Lelkem elszorult, tekintetéből 
iszonyút jósoltam. Tudtam, hogy Bekásiéktól jön. — Anyám 
az istenért mi h»U ■ I — kir’tám.
— Békási Vilma meghalt; megrepedt a szive, 
összezúzva tintorodtam hátra; a liir iszonyú volt: sok­
kal kevesebbet vártam anyámtól.
Egy óra inulva Czakóhalmivul álltam szemben. Most volt 
először pisztoly a kezemben — a végre, hogy azzal élete oltsak 
ki. Előbb remegtem volna a haláltól, — most közönyös hiileg- 
séggel fogadtam a lélek által elő idézett csontváz alakot, még az 
sem jutott eszembe, hogy anyámtól sem búcsúztam el. Czakó- 
halmi hidegen szögezte rám pisztolyát: ujry látszott, hogy ő 
rá nézve is közönyös az élet. Pár másodperezíg tartóit e ha­
lált jósló készülés; a két kar élet-oltó govárral meredt egymás 
felé, egy—egy rántás ■ mindketten megszűntünk élni. Ujjam 
az elhatározás pillanatán állt, midőn Czakóhalmi lebocsátá 
lövésre irányzoti karját. — Egy pillanatra uram, maradjon 
veszteg t — szólt remegő hangon. — Ha én estem e l : mondja 
meg Vilmának, hogy ő érte haltam ineg.
Fájdalmam oly nagy^ volt, hogy más írán'i érzékenysé­
gem tompu, béna legyen; de ez ember remegő hangjára olfo- 
gult lelkem; alig birám magam összeszedni, ho<?y választ ad­
hassak. Csak mnyit tudtam mondani, hogy Vilma egy órával 
ezelőtt meghalt.
Ellenfelem halvány arcza elzöldült a szóra, kezéből ki­
hullt a pistoly.
— IstenemI lehetséges-e ez?! — kiállá, homlokára szo­
rítva két tenyerét.
Czakóhalmi komoly, akaraterővel bíró ember vo l t ; 
pillanat alatt leküzdte elárult fájdalmát. — Nara fogok vívni,
— mondá tompán; pisztolyát zsebre rakta. — Nyomorult ön­
zés. cl van égetve szárnyad.
Nem vívtunk meg. Az ohajtott halálnak csak fagyos le- 
Kellete csókolta arczomnt.
Másnap Vilma és Barna Jancsi temetése volt. A juhász 
temetése az én felügyeletem alatt ment végbe; — a két ifjút 
az öreg Békási egymás mellé tétette. — Ez Berta kívánsága 
volt, ki ismerte testvére viszonyát az iQu pásztorral.
Milyen jó volna velők együtt nyugodnom n zöld bár­
sonynyal takart sírhalom alatt, hol egyedüli balzsamot lel a 
szív sebére, melyet csirájában széttépett első szerelme Itö tt  
rajta gyógyithatlanul í
Ki^y fe jezet a fftzdsrftl i s  evésről.
i KoIt u w U.)
Ha tiszta csínnal terített asztalunknál ülünk, számtalan 
nélkülözhetlen kellékeit látjuk, és gyermekségünk óla ben­
nünk megszoktatott tiszta módon költjük el ebédjeinket, va­
csoráinkat, majdnem érthetetlen lesz “lőttünk, hogy régi előd­
jeink még akkor is, midőn -ételeiket már fózték is, azokat 
egészen állati módra, fogaikkal és újaikkal eltépve otték meg. 
De nem is kell az ősrégi korba pillantanunk, hisz, bár minő 
hihetetlen, du még a nagy angol királynő, Krzsébet és udvar­
hölgyei, sőt Stuart Mfcría is, villák nélkül étkoztek. még pe­
dig rózsás ujaoskáik segélyével. Ez pedig tény.
Az étkezési szokások és tárgyak inár régóta folytonos 
javitá* és újítás alatt voltak, és egy pár évszázad kellett hozzá, 
mig uz egyik-másik tár^y kiegészítőt«) a régibbet, inig végre 
egymáshoz illő egészet képezett. Az étkezés módja nem volt 
mindig és mindenütt egyforma, de fővonásaiban raoil már 
ugyanolyan az egész caivílizált világon, mert azt tapasztalhat­
juk, hogy a műveltség és finomodás haladása is reá tesz' *i- 
mitó kezét a mi ebédlő asztalainkra i*
Csak akkor lehetett s/-ö (kezesi szokásokról, midőn a kö­
zös Ínkomák kezdtek szokásba jönni; ez által az udvariasság 
keletkezett. A közös étkezésnél tanulta meg az ember magát 
embernek viselni, itt kellett megzabolázn« vud kívánságait és 
önzését. A közös asztalnál tanulta meg nz ember legelőször a 
mások iránti tekinteteket és magát a felvett szokásokhoz alkal­
mazni, melyek a haladó műveltséggel mindinkább nagyobb kö­
veteléseket tettek.
Egy nagy német iró, Jean Paul, azt mondja, hogy az 
evés c*ak a társaság, vagyis a társalgás által le«  emberi cse­
lekedetté. Ks csakugyan úgy látszik, hogy nz emberi termé­
szet megkívánja a közösséget étkezéseinél, hisz még Homér 
is társaságban egyesíti hőseit a lakomáknál, és a rómaiak ké­
sőbb szintén együttesen költék el ételeiket, félig a baloldalon 
fekve, a jobb kézzel nyúlva az ételek után.
A régi németek szalma és széna kötegeken ülték körül 
az alacsony, gyalulatlau faasztalokat és szintén kézzel látlak a 
nagy tálakban kínálkozó ételekhez, így tettek a mi elődeink 
is. Később a magasabb huzékek és asztalok pótolták a kezdet­
leges üléseket, a faszékekre pedig az előkelő vendégek számára 
szénával tömött párnák helyeztettek. Csak jó későn kezdték 
az asztalokat letnkarni, elébb bőrtakarókkal, később pedig, a 
16 dik században, e czélra készített abroszokkal, e fényűzést 
azonban akkor csak az előkelők ongedhotték meg maguknak.
Froncxiaorozágban készüllek legelőször az asztalkendők, 
miután azonban igen drágák voltak, csak is fuj ed el mi esni‘dók 
szerezhették meg. Ugyanilyen fényűzésiczikk volta villa, csak 
a legelőkelőbb és leggazdagabb emberek szerelhették meg ma­
guknak eleimén. Mint történelmi tényt emlegetik, hogy a szép 
Fülöp burgundi herczeg, egyik fényes lakomáján minden férfi­
vendég egy-cgy késsel, a mellette ülő hölgy pedig egy-egy vil­
lával lett kitüntetve1
Még mielőtt tányérok léteztek volna, érezte az ember az 
ételéhez való alapnak szükségességét és nagy kenyér darabok­
ból állott az első tányér, míg helyét n fatányér pótolta, ezt 
követte a cseréptányér, ezt ismét kiszorította a czintányér. 
Ez utóbbi sokáig tartotta fenn magát, mindaddig mig végre a 
porczellántányérok foglallak el helyöket.
Ma már a művelt népeknél az asztali készletek és szoká­
sok majdnem ugyanazok, de azért vannak mégis ezek között is 
nemzetek, a melyek egyik-másik sajátságról nem mondanak 
le, de ezek mind nem lényegesek, miután az asztali szokások 
és szükségletek ia a divatnak és a javítások eszméinek ki van­
nak tévéi De annyi ön állóság, tapintat és műveltség már ural- 
kod k az emberok között, hogy mindenki igyekszik lehetőleg 
csinosan t j  czélszerflen rendezni be ebédlő asztala készleteit.
Tán megengedi a nvájur olvasónő, hogy egy a mai kor 
színvonalán álló terített asztalhoz vezessem, a mely természe­
tesen most az egyszer egy .előkelő' asztal lesz, a szokásos, reá 
parancsolt törvények szerint feltüntetve. Ezen kivül még a 
bevett evésí szokások egyik-másikát is felemlitcndein, ámbár 
tudom, hogy erre nincs is szükség, és ez csak is kiegészítője a 
terítésnek és tálalás rendjének.
A divat inindrnütt hatalmas pálczáját suhogtató köve­
telménye sok hasznos, de sok nélkülözhető tárgygyal is 
rakja teli az asztalokat, de azért a megállapított rend ellen 
világért sem szabad véteni és szép sorjában fel kell rakni az elfo­
gadott tárgyakat.
Legelső gond. hogy az asztal olyan hosszúra ki legyen 
húzva, hogy a körülötte ülőnek 55—fíO centiineterny >z >bad 
helye legyen, aztán, hogy az edények változása lehetőleg kevés 
zajt okozzon, az abro?z alá valami posztó féle térítőt is kell tenni. 
Az abrotz természetein finom, fényes, hófehér damnszk legyen.
— De mi ez? — Komoly előadásom elején gúnyos mo­
soly játszik ajkaik körül a hófehér abrosz felemlitésénél! És 
igazuk vau, hisz n legújabb divat tarka «egélyz^uel látja el 
az abroszokat! Nem rendeli ugyan cl egé-sz hatalmával és nem 
izámüzi u hófehérrégeket a lomtárba, hanein csak — meg­
kívánja. Sőt még többet óhajt, mert már a nagy gazdagságú 
előkelőktől azt kivánja, hogy kitűnő finomságú abroszaik és 
asztalkendőik — finom aranynyfd áttört csipkével legyenek 
körülvnrva, igazi, roppant fi rá a csipk vei, és nem valami 
keskeny, dib-dáb ezérna fülecskékkel, hanem az abrosz körüli 
csipke lehet vagy 20, az asztalkendők körüliek pedig vagy 
10 centímeternyi szélesek. Erre a pompás asztalra természe­
teden már a szép rendes ezüst étszer sem elegendő értékes 
és lénye,*, és azért minden darab az evőeszközök és n többi 
asztaldisxek gazdagon meg vannnk aranyozva. \ z  éles elméjű 
olvasónő azonnal eltnLlja, hogy egy ilyen asztalra nem tesznek 
már porczellán tányérokul, hanem mind nehéz, gyönyörű művű 
ezüst edényt, gazdag aranyozással díszítve. Bumm mind ezeknél 
meglepőbb volt a szóban levő asztalt diszitő kristál"üvcg készlet. 
Ezek az előkelő és dúsgazdag emberek ugv látszik jól tudták, 
hogy salátákat, aspikokat és a többi savanyu ételeket nem jó 
ezüst edényekre táluluí és róluk enni, és olyan' üvogtányérok 
ada tuk fel, mely mindegyike pompás volt. é* összhangzattan 
áll n poharakkal, üvegekkel Ez az üvegedény valóban gyö­
nyörű. Min! fénylik minden jegecze, minden aranyos »¡te- 
gélyzote, mintha c*sk csipkével volna befoglalva az isi Ez­
zel a mesés fényű asztali készlettel egy amerikai nábob aján­
dékozta meg menyasszonyát, egy szerctctrcmétfő, de nagyon 
szegény orosz hölgyet.
De íme, asztalt akartunk teríteni és el hagytuk magunkat 
ragadtatni az amerikai nábob asztalától, térjünk tehát vi*sza 
a mi asztalunkhoz és hagyjuk meg csak nyugodtan a hófehér 
finom abroszt, rakjuk le illő távolságba a szép porczellán tá­
nyérokat, tegyük le a jobb oldalra a kési, villát és kanalat, 
balra pedig egy kis darab kenyeret vagy fehér zsemlyét, az­
tán két-két tányér közé a vizes poharat, valamint a borok­
nak való kicsinyeket is. Az asztalkendőket caak egyszer, kendő­
alakban behajtva kell minden tányérra tenni; a mesterséges, min­
denféle alakzatokba való üsxzehajtogatása az asztalkendőknek 
már nem divatos, nem finom, de nem is szép. Ezután osztjuk cl 
a fehér és vörös borral tölt üvegeket, két-két teríték közé min­
dig egy-etry közönségesebb üveg bort, felváltva eify fehéret és 
vöröset, aztán oda te*zszük szintén a finomabb, csemege bo­
rokat is, a vizes üvegot pedig befejezésül kissé beljebb az 
asztal közepe felé Az üvegek alá nem feledjük el feltenni az 
ezüst kis tálezákat, (alfenide) valamint a kéaek és villák alá a 
kis ezüst padocskákal sem.
(Vtg«  kör.)
S z i g l i g e t i  Ede.
Váratlan nagy csapás értő * magyar szin művészetet és 
irodalmat: Szigligeti Ede szombaton éjjel meghalt. Megren­
dülve hallotta másnap reggel mindenki e »¡omoru bírt, senk 
win akart hitelt adni neki, s midőn harmadik, negyedik isme­
rősétől ugyan ezt a hirt hallá, midőn n színház homlokzatáról 
aláfolyó nagy fekete lobogó, s a fe j lesz te tt  rendetlenség a 
színház udvarán mind annak igaz voltát bizonyiták, még ak­
kor ¡a kételkedve állottunk meg. Előtte való napon még já r t­
kelt, beteges volt ugynn, egy fél év otu szívbaj bántottn, do 
senki uem gondolta volna, hogy ily h*\mar elveszítjük őt. Még 
előtte való m.pon részt vett a nemzeti sz’nháxnál folyó nép­
színmű visszavételi izgalmakban, tűrte a kíméletlen megtáma- 
dwiokat, • másnapra már halva volt.
Ki mondhatná meg, mily nagy a veszteség, mely halála 
által a színházat és irodalmat érte?! Nemcsak teremtője, meg­
alapítója, évek hoBszu során át csaknem egyedüli fenntartója 
és művelője volt, hanem, mondhatnék, hogy ő maga volt a 
magyar drámairodalom. Mikor ő föllépett, még nem volt drá­
mánk, s alig szó'alt meg Katona Bánk-bánja, mély csend kö­
vetkezett be ismét hosszú ideig. A színpndot idegen termékek 
foglalták el, míg Szigligeti vissza nem hóditá azt. Vigjfcték-iro- 
dalmunkat megal ipitá Kisfaludy Károly, de a ki azt kifej-
1 észté • életteljes alakot adott neki: az Szigligeti volt. És az
6 érdeme: a legmagyarabb, sőt szigorúan véve j z  egyedül 
magyar és nemzeti műfajnak, a népszínműnek megteremtése. E 
műfaj kezei alatt, gyöngéd ápolása mellett szépen kifejlett, 
megizmosult, s most nemzeti büszkeségünk és féltett kincsünk.
Élete érdemekben oly gazdag volt, hogy vázlatunk, me­
lyet róla c pár sorban nyújthatunk, csak szogény lehet, Ilat- 
vanhárom éve« volt, tehát nem élt hosszú ideig, irói munkás­
ságának ideje negyvennégy évet foglal üstze, s már pár év 
előtt meghaladta színdarabjainak számn. a azázat. Nagyvára­
don született, családi nevm Sicathmáry József volt, melyet 
akkor cserél: fel a Szigligeti Ede névvel, midőn színész lett, s 
a Szigligeti név, melyet szülői szégyeltek, a nemzet büszke­
sége lett. Papnak szánták, mérnökhöz adták, s színész lett be­
lőle. Az egykori budai nzinésztársaságnak, Megyerinek, Bar- 
thának, Kantoménak nagy érdemök van abban, hogy nekünk 
Szigligctínk van. Első színpadi kísérlete 1834-re esik; ez év­
ben adott tőle a budai társaság egy drámát a Megjátszott 
cselek czim alatt. A dnrab gyenge volt, nem élt sokáig, de kö­
vetkezett utána u második, mely már jobb vo l t ; a harmadik 
műve, íDícnes.) melyet 183(>-ban írt, már nagy tetszés melleit 
adatott. Először 1840-ben nyert jutalinftt Rizsájával, és 1859 
óta, a midőn a Teleki- és Karácsonyi-dijak kitűzőitek, csaknem 
minden évben pályázott és nyert, — wkszor mind a két dijat. 
Ar első népszínművét, Kontó Pált  1839-ben adták elő, azóta 
irt még 19-et, utólsó népszínműve, egyszersmind utolsó műve 
a Kényes Bertók volt, melyet már a népszínházban játsztak. 
Az akadémia 1840-ben választá tagjává, a K> faludy-társaság 
tagja pedig 1845-ben lett. 1872 ben századik darabjának elő­
adása nemzeti ünnep volt
A színész Szigligeti nem volt oly szerencsés, mint az iró. 
183-l-ben lett színész, j  kapott mint kartánozos, kardalnok, 
ügyelő és szavaló színész 12 frt, utóbb 14 frt havi fizetést. A 
tényleges színészkedéssel utóbb fölhagyott ugyan, de azért ál­
landóan tagja volt a uemzeti színháznak, mint ügyelő, majd 
mint titkár, mint rendező, mint dramaturg, s végro mint igaz­
gató. Ez utóbbi állását négy év előtt foglalta el s viselte há­
túiig. Ez az állás okozott neki legtöbb keserűséget, leg­
több bujt.
Nincs kétség benne váratlan halálát főleg az utóbbi na­
pok keserűségei nem kis mértékben sietteték. Halála napján 
eléggé derült kedélylyel nieut haza a színházból és fel s alá 
járkált a szobában, a népszínműi kérdésről beszélve nejével 
és M sri leányával. Ugv látszik, ez a kérdés foglalkoztatá az 
utolsó időben kivilólag. Tíz óra tájon feküdt le, kivételcské- 
pen nem dolgozó szobájában, a hol ágya állt, hr nem a másik­
ban, a hol neje is aludt. Még az ágyban is a népszínműkérdés 
forgott agyában s tréfálva mondá: „ Az a boldogtalan Blaháné 
(mert ő még mindig e néven híttu Soldosnét), milyen jó dolga 
lehetett volna nálunk későbben is.“
Alig mondá ki 0 szavakat, mikor egyszerre fölkiáltotl: 
.Cseppeket!“ — A cseppek mindig ágyánál állottak, mióta 
szívbajt érzett, s azok sokszor segítettek görcsös rohamain. 
Most azonban nem segítettek. Ajka el kezdett halványodni, 
még egyszer felsóh íjtott „Végem van I nincs segítség !* s egy 
negyed óra múlva vég« volt. Dr. Ilatiray s két más orvos 
már csak a halál bekövetkezését konstatálhatU.
Temetése méltó ünnepélyességgel ment végbe. A fővá­
ros átéreztc a veszteség nagyságát s a széles kerepesi utón 
végig óriás embertömeget látott a szem, azok sokaságát, kik n 
nagy halott végtiszteségtételére megjelentek. A felállított ren­
dőrök csak nagy bajjal voltak képesek fentartani a rendet. A 
két színház személyzete, a szinészeti tanoda növendékei testü- 
lutileg megjelentek, az akadémia, a Kisfaludy-társulat, a fővá­
ros, a Petőfi-társasig, az írók- és inűvészek-tár"\sá;;a tekinté­
lyes számban volt képviselve. A kormány részéről ott volt 
Tréfort miniszter, báró Kemény államtitkár, Ribáry, Szász 
Károly miniszteri tanácsosak. A törvényhozó testület részé­
ről is számosán; olt láttuk Huynald érseket, Bánó Józsefet, 
Yárady Gábort, a képvíselőház alelnökeít, Urményi Miksát, 
Apponyi Albert grófot, Sztupa Györgyöt, Irányi Dánielt és 
többeket még, kiket most el nem sorolhatunk.
A holttestet csak délfelé szállították át a nemzeti szín­
házhoz zárt kocsiban a halottas háztól, hol csak a család benső 
barátai látogathatták meg az elhunyt ravatalát. Fekete ma­
gyar ruhába öltöztetve, ki* keresztet fogva, feküdt ott az egy­
szerű érczkoporsóban nyájas szelíd arczczal. Arcza a halálban 
is oly jóságos, minő az életben volt. Ál*zállittatván a szín­
házhoz az előcaarnokban impozáns ravatalra helyezték a holt 
teatot. A csarnok megható képet nyújtott. A falak fekete kár­
p itu l  voltak bovonva. két sorjával komoran lobogott a gyer­
tyák lángja, s a háttérben nagy fehér keresztre esik a megdöb­
benő tekintet. A koporsó lábánál a koszorúk voltak elholyezve.
yo
A nemzeti színház igazgatósága, i> dráma és np ra sze­
mélyzete külön-külön babérkoszorút tettek u koporsóra- A 
nép»<-nház személyzete é* igazgatója szintén külön-külön. A 
kolozsvári sx:'háztol három koszorú érkezeit; egyiket n sze­
mélyzet, másikat Korbuly Bandán intendáns, a harmadikat Ko­
váé« Gyula küldte. Ott feküdt Soldosné koszorúja is, valamint n 
Feleki páré, N.-rjy Imréé, a színi tűnőddé, u nemzeti színház 
több tii^jáé, H::rczik Árpádé, uz akadémia, az írói kör s a 
Petőfi társaság koszorúi.
Kevéssel 3 óm előti megérkezett a gyászoló csalid. A/, 
özvegyei Pftdmanícxky báró és Szigligeti József vezették. 3 
órakor megjelent az egyház» személyzet díszornátU6b»n, s kez­
detét vette a szertana?, melynek kmvégrezte után F e l e k i  lé­
pett h szószékre s meghatón hangon búcsúzott el a halottól a 
a nemzeti színház személyzete nevében.
A beszéd bevégezto uian a nemzeti színház énekkara 
egy gyászdalt énekelt. Va óratg tartott, míg a közönség a zsú­
folásig negtolt kettős csurnoKból s az udvaritól az utczára 
. u to tt .— Az 1-ső temetkezési intézet díszbe öltözött házi 
lisztjei a koporsói a ü fekete ló által vont gyúsxkocsíra he­
lyezték. A  színházi zenekar elkezdő Donizettinek, Dóm Se* 
bsstian eziinű opurájáWl a halotti indulót játszani a a menet
2 fekete xusxló elővitole mellett lassan megindult a kerepes! 
temető felé. A közönség legnagyobb része kivette a koporsót 
n népszínházig, hol a menet megállt, s az egyház beszentele a 
koporsót. Most Ii á k o s i, a népszínház igazgatója, tartott rö­
vid beszédet.
Ezután ismét folytatta uiját a gyászoló tömeg s meg 
sem állt a temetőig Itt először V á r a  d y. utóbb pedig P  a u- 
l a y  mondott búcsúszót.
S a koporsót leeresztették n sírba, mely bezárult fölötte 
és Szigligeti nincs többé.
F a r s a ii g i n a p i  ó.
Az o r v o s o k  bálja szombaton éjjel a farsang hanyatló 
tekintélyét visszaállította. Ha ext első lépéanek tekintjük a 
siker felé s fT>ltesz*xiik, ho>cy ■ lépések ezentúl mindig csak 
előre fogunk haladni, kilátásunk lehet rá, hogy az idei farsang 
nem k'Ttil a bukott hatalmasságuk sorába. A redoute nagy ter­
mében a legdi*zesobb i ária »a ■/•fiit t össze, melyben a fiatal leá­
nyok  egész virágnyelvre való anyagot szolgáltathattak volna.
A kis terem ugyan zárva volt ezuttal is. de ebben inkább ma­
gasabb nemzetgazdasági szempontok dönthettek, miután a 
társ.-iság volt olyan számos, hogy a kis teremnek is juthatott 
volna belő le .  A lady patroness-, Tisza Kálmánná körül a f ő ­
rangú világ sok kitűnőségét láttuk. Az első ff inczia négyest 
körülbelül 90 pár tanczoltu, s a csárdások — kivált aszünóra 
utáni — a legnagyobb tiixzel folytuk.
A vasárnap éjjeli második álarczo# bai is hasonlíthatta- 
mii jobban síkerUlt az elsőnél. A, budapesti nőegylet vonze­
reje életet, pezsgést varázsolt a redoute &*»rnokaioa. A donii- 
nok nem egyenként, hanem nagy csoportokban űzték titoksze- 
ríi hódításaikat, » a kék vörös, zöld, sárga és rózsaszín ruhák 
feitői vegvülékben keringtek a feketo frakkok és fehér nyak­
kendők körül. A viszonyok javulását egy pár harleijum is 
példázta, kik nem lejtettek ugyan oly ellenálllwtlan kecstwd 
mint Campilli a Picoolino 3-dik f< ¡vonásában, hanem annál 
élénkel.b handa-bandáv.il jelezték fóltámadásukai. A csemege- 
tcrimben a nőegylct e l ő k e l ő  tagjai s az álarcztalan szépek 
fogyasztották a hűsítőt, míg a na jy  teremben és a folyósokon
erősen hullámzott a közönség, mely inég 3 óra felé som gon­
dolt a hszamcnetelrc.
A j o g á s z o k  bálja fénye* sikert eredményezett. Na­
gyon javára vált, hogy ez idén hátrább szorult. Tizenegy ón» 
leié a vigadó nagy terme telve volt a legszebb báli közönség­
gel és i szünóru előtt kellemetlen tolongás is volt érezhető. 
Nagy számban jelentek meg » fiatal leányok, kik először tet­
tek kísérletet a bálterem sírna pallóján. A terem felső végén 
foglalt helyet a bál anyu, Qdescalchi herczegnő égszín selyem 
ruhában, hajiban gyémánt díudéiumal. Körötte latha'.tuk az 
aríscukraczh számosabb képviselőjét, az Andrássy grófokat 
nejeikkel, Tisza Kálmánt nejével stb. Számosán jelentek me r 
az egyetemi tanárok közül ¡8. Az < l*o négyest százhúsz pár 
tánezolta, a cotillíont is legalább nyolezvan pár, a tűzről 
pattant csárdásoknak pedig nem volt végok hoszszuk. Egy is­
merősünk a bál «xépei közül a következőket jegyzé lel lapunk 
számára: Ilorvá.h Irma (Horváth Boldiz#nr legfiatalabb le­
ánya,) Mihályi Krísz>ma Turkeviből, Weninger Irma, Kövér 
Károly országos képviselő kél bájos leánya, Takácsi Ilona 
Tatáról. Fornszek kisasszony, Gyulay Aranyka, Perczel Cres- 
c nce. a Pserer nővérek, Mnzsla" Anna, Smeskál Irén, a Csen­
geti nővérek, Nendwich Gizella, Blaskovits Gizella stb. A 
bálon Bodmsudt is megjelent. Hofl'niamj Pál által vezetve, a 
sokáig gyönyörködött a tarka képen s a vidám mulatságban. 
Sokáig nézte a csárdást i«i. melyet lel tei  tűzzel jár; előtte a 
fiatalság és nagy buzgalommal húzott a fülébe Kácz Pali.
---
Hu (la i)t‘síi h írv ivő .
Lapunk SJterkes:tosé(p‘t és kiadóhivatalát Ó-tUexn, ü l. 
srám. V . emeletre helytstuk ál, mirHl mindasokat értesítjük, a kik 
burmily ügtfltcn hoznánk fordulni kivannak. Ugyan ide külden­
dők az düfiseténi pénzek is.
♦ *» (Jótékonyság.) K i r á l y  Ő F e l s é g e  Kapuvár me­
zőváros tdzkárosult lakosai récére magánpénztáriból 100 forint 
segélyt adományozott.
. (Rudol f  trónörökös^ tiszteletire Beust gróf londoni 
nagykövetünk estélyt adott, és a gróf, hogy a trónörökösnek 
ez irányban is kedveskedjék, a londoni társadalom két leg­
szebb höLjyét i* meghivta a lakomára. Ax ejjvik nx úgyneve­
zett Jersey Bolle, Jersey szigeten született fi-ital hölgy, a ki 
mióta a londoni előkelő világban megjelent, mindenkit meg­
hódított. A másik meghívott nő Marietta asszony volt, egy 
londoni spanyol bankár neie, a ki szépségéről igen nevezetes.
A követség! titkár nejét, Pcym grófnőt, ki a háziasszony leen­
dőit végezé, méltán sorolhatjuk a két előbbihez, ő ép oly 
szép. mint szeretetreméltó, s az osztrák-magyar követségnek 
uz ily háziasszony c»ak becsületére válik. A többi vendégek 
közül megemlítendő a cambridge-i lierezeg, annak testvére 
Mary herczegnő, Teck herczcg, stb. — A trónörökös utazási 
programmját Scherzer udvari tanácsos s Bombelles nróf udvar­
mester úgy állíták ö«sze, hogy nx alatt a rövid idő ala't, mely 
a királyi főherczegnek rendelkezésére áll, Anglia legfontosabb 
városai? * gyárait megszemlélhesse.
. ( li ■?*«$ napló.) Jegyesek: V e i g l  Gyula városi 
lisztviselő e« M a t t  a Ktelka kisasszony N j  iív' ár.idon. — 
Egybekeltek : U j h á z i K de színművész és V r> l e t t  < Lujza 
művésznő Budapesten. — P a  p p  Sándor taniló ét P a c h e r  
Kóza kisasíxonv Kapnikbányán. — P o p p e r  Samu keres­
kedő és W i « 1 a n d e r Mari kisasszony Budapesten. — P é k y 
Géza tanár és V a s z a r y K *ti kisasszony ICuposvárott.
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(Öle Hull.) u nagynírü aegedü virtuóz, ki évtizedek 
óta járja  be a világot s még inost «cin érzi a pihenés szükségét, 
Bécsből* hova han;r v er.*eny ezn i hiviák, egy-két napra leriin- 
dult Budapestre A világhírű hegedűs t i«  íii azért tette meg 
a* utat Becsből Budapestre, hogy meglátogassa Liszt Fcren- 
czet, kihez régi barátság és sok nagy emlék kö.ik. Öle Bull 
Liszt vendége volt. Könnyen elképzelhető, hog} az órák hu­
mar teltek köztük, kiknek annyi raondari valójuk akad. O h  
Bull körülbelül oly un idő«, mint Liszt. Haja már ősxbe csava­
rodott. de kedélye még mindig lángoló ■ társalgása a legélén­
kebb. Örömmel emlékezett viasza arra az időre, mikor a nem­
zeti «zinhúzban hangversenyzett s n budapesti művészek 
társaságában annyi jó órát lökött. — Olo Bull európtki és ame­
rikai kőrútjain nemcsak dicsőséget- hanem sok pénzt is szer­
zett. Mn Olf Bull a milliomosok közé tartozik. () maga be­
széli, hogy egész külön szigetje van Norvégiában, hol a világ- 
tól'teljesen elzárva élhetne, ha ugyan eltudna élni a világ 
nélkül. '
(As orssűgo$~ínökfp£ó egylet) most vasárnap e hó 
27-dikén tartandó álarezos bálján a  vigadó termében, egy 
mohbpte sziklás dombon, virágfüzérekkel disz! ett fenyőlugas 
fog állani, ezen lugasban lesznek c kisorsolásrit szánt ezüst 
tárgyak kiáll* va, huzásuk ez alkalommal fog megtörténni. Az 
itt működő bájos hölgyektől 10 kros nyerő számakat vehetni. 
Tmenhét szcrencsekosár lesz virágjelmezes hölgyek közremű­
ködésével, mely kosarak a niellettök mfiköiM úrnők jelmezé- 
zével öszhangzólag lesznek diszitvo. Minden belcpti jegy (ára 
előre váltva 1 fri 50 kr) egy nyerő szelvényt is szolgáltat az 
illetőnek kezébe, mely díjmentes utalvány lesz valamelyik sze­
rencsekosárhoz. — Az egylet érdekében működő számos úrnő 
dominóban fog megjelenni, egy része fehérben, más része feke­
tében ; külön jelvény fogja őket a többi álarczostól megkülön­
böztetni. Ezeknek egvenkint való felismerése bizonyosan a 
legmagasabbra fogja fokozni a bál közönségének kiváncsmá- 
gát. — Belépti jegyek előre válthatók a plakátokon olvasható 
helyeken kivül még Pantó .József ur szívurtőzsdéjében, Páris 
városához czimzett és minden nagyobb vendéglő kapusánál. — 
Nincs kétségünk benne, hogy az eddigi bálok közt ez lesz a
lesrélvezotesebb.
(¿1 Wagner-ftle púrhaj-ttyyben) a királyi tábla e hó 
22-dikén 9 órakor tartott tanácsülésben hozott Ítéletet. A kö­
vetkező ¡télét hirdettetett k i : Az első bíróság ítélete megvál­
toztunk és Wagner László u törvényszék á lu l  reá mért 1 évi 
börtönbünteté« helyeit 6 havi fogságra, Szüry Dénes, Leövey 
Sándor és Ivánka Oszkár, a párbaj részességben vétkeseknek 
mondatnak, az első biróság által kiszabott l  havi börtönbünte­
tés 1 havi fogságra, Szitányi Ödönre nézve a túlnyomó enyhítő 
körülmények tekintetbe vételével az egyhavi börtön 14 napi 
fogságra változik át. A költségek tekintetében az első bíróság 
ítélete helyben hagyatott. Wágnernál enyhítő körülményül 
vétetett kedély állapota és családi nyugalmának megsértése, 
s feddhetlen múltja. A segédeknél szemben a fcddhctlen múlt, 
továbbá a békéltetés megkísérlése enyhítő körülménynek te­
kintetett a büntetés kiszabásánál.
#% (Bodenstedt Frigyes) a hires német költő és műfor­
dító, mint előre jeleztük, a héten fővárosunkban időzött. Mi­
dőn megérkezett, az indóhuznál IIofTtnan Pál elnöklete alatt a 
fogadó bizottság több tagja várt reá, kik egé-sz a Hungáriáig 
kisért^k, hol tinztelőinek e^ész serege gyűlt össze. Vasárnap 
többen meglátogatták: báró Lipthuy Béla, Wahrman Mór, 
Hoffniann Pál, Pulszky Ferencz és még többen. — 10 óra után
megjelent a PiMŐfi-társaság által kiküldött bizottság, mely % 
társaság diszokmányát nyújtotta át neki. Bodenstedt megha­
tottad mondott érte köszönetét. Krő ívvel perzsául és törökül 
beszélt hoszubb ideig. Dicsérte Hafiz magyar fordítását, mély­
ítői n fordító azonnal is kedveskedett egy példánynyal. Később 
a Liszt-egylet zene-reggélyére ment, hol nem győzte eléggé 
magasztalni Liszt művészi fölülmulh tlau játékát. — Hétfőn 
felolvasást tartott a Hungáriában nagy közönség előtt. A fel­
olvasás után tisztelői bnnkettet rendeztek a Hungária díszter­
mében, melyben nevezetesebb írókon kivíll Liszt Ferencz, 
Pulszky Ferencz, Hoffniann Pál, Wahrmann, Apponyí icróf éa 
a fővárosi nővdág közül számosán vettek réwxt, \  poliárkö- 
szöntések sorát HofFinann Pál kezdte meg, éltetvén az ünnepelt 
vendeget. Majd Pulszky »-inclt poharat és humoros felköszön­
tőben Bodenstcdttel való háromszori találkozását •»eszéke el. 
Erődí Bél» perzsául, Sehnkzer I. pedig versben köszönté fel a 
költőt, ki hosszabb beszéddel felek, melyben kedélyesen beszélt 
el egyetmást élményeiből, egyszersmind megköszönte az iránta 
tanúsított vendégszeretetet. — Kedden Bodenstedt tiszteletére 
báró Lipthay Béla rendezett lakomát budai palotájában, hol 
.az aristokr iczia több kiváló tagja is megjelent.
(.1 L isit-n jykl)  vasárnapi matinéeja szorongásig te­
lelőké. a zeneakadémia helyiségeit. A meghívott vendégek 
közül nem igen szokott elmaradni senki, ha Liszt j iuz ik .  Köz­
figyelem tárgya volt ezúttal Bodenstedt, a mester régi barátja. 
Engesscr szépen előadott T Ivözletével kezdődött az előadás, 
azután gróf Apponyi Aliiért [urduit Huynald érsekhez el­
mondva, hogy püspöki jubileuma ekekével most a Liszt-egy­
let őt úgy ünnepli, mint müburátor. Az érsek melegen kö­
szönte meg a rakonazenv e bizonyságát. Aztán Liszt játszotta 
elragadólag, Mihálovich-csal együtt, ez utóbbi Süllőjét; a 
Liszt-egylet, magánelőudókkal énekelte Végh János emelke­
dett cantate-ját: Lent cs a lan t; Kauscrné Gerster Berta asz- 
szony adta elő szépen a Szent Czeczília legendát. Liszt utólér- 
hetlen zongorakísérete mellett, végül pedig Kossini Inflama- 
tusát, s az ő énekei közben gróf Festetich Leó harmonium- 
jáiéka és gróf Zichy Géza etudeje állt.
(/I budapesti olaszok) segélyző egylete Umberto ki­
rályhoz táviratot küldött e napokban, melyben fájdalmát fe­
jezte ki Viktor Emanuel király halála felett. Egyszersmind 
elhatároztatott, hogy az uj olasz királynak egy művészi kiál­
lítású felirat fog küldetni, melyben a Mngyarországon élő 
olaszok límberto iránti alattvalói hódolatuknuk fognak kife­
jezést adni. — Depretis olasz miniszter-elnök táviratilag kö­
szönte meg a megemlékezést.
(.4rpíí-ues;/,7i/) fenyegette a héten fővárosunkat. Már 
az utóbbi hetekben beszélték, hogy a Duna jégpánczéla aggályt 
keltő módon emelkedik, a közönség legnagyobb része azonban 
föl sem vette azt. Láttunk mi már két év előtt különb dolgokat 
is, — azL felelte rá mindenki. Hanem bezzegelkomolvult a ne­
vetők arcz*, miliőn hétfőn összeült a vészbizottság és elrendelte, 
hogy a pinezékből s mélyobhen fekvő földszinti lakásokból ki 
kell mindent hurczolni, s mikor a bizottság ülése szakadatlan 
lett. Kedden már tenger-nép hullámzott a rakp.ircon, melynek 
lépcsőzetén, fenyege-ő komolysággal lépdelt felebb-felebb az 
ár. Mikor már az alsó rakpart is viz alatt volt, ágyukat állí­
tottak föl a parton, melyek lövése a veszély beálltát jelentse, 
falragaszok pedig tudatták, hogy 22 lábnyi magasságnál már 
megdördülnek a lövések. Kedden este már a 21 lábon in felni 
volt a viz, mikor végre kinyitották a soroksári gátat s a viz 




Íven, azért Budán és Ó-Budán iuár tetemes a kár, valamint 
Pesten is, hol több helyen a csutorá k fólfakndtak s a pinezé* 
ket megtöltötték vizzol.
(^4 szegény Margitsziget) az idén is árvizet kapott. 
Mikor a Duna a 18 láb magasságot elérte, az ár tulosnpott a 
szigetcsúcsokon, s n zajlás tömör, éles jégtáblákat zúdított a 
gyönyörű fusudnrakra. Számos fatorzs megsérült, több suda- 
rnt a viz gyökerestül kimosott a talajból. A vízvezetéken át 
az ár utat talált a sziget mélyébe, s elönté a féltett virágpartie- 
kat, tinta) ültetvényeket, ocstuány iszapos árvízzel. A szigeté­
pületek mindenikének pinczije színig vizzrl van telve, — és 
nincs a ki »zivattyuzza. S az idén már a harmadik éve, hogy a 
kies paradicsomnak tél idején ki kell tévő lenni ax elemek 
pusztító hatalmának.
(Szigligeti egyetlen színpadi sikert ) Szigligeti, aká/ 
csak Shakespeare, rósz színész volt. Shakcspearenok tudvale­
vőleg legkedvenczebb szerepe volt Uamletben a — szellem ; 
Szigligetinek viszont a Szökött katonában Géinesi nótárius. 
A nótárius azonban énekelve lop fel a színpadra. Szigligetinek 
meg [czudarul' rósz* énekhangja volt, s a betyáros nótával so- 
hogy «etiij tudott, hatást csinálni. Megyeri azután egyszer azt 
ajánlotta neki,, hogy ’fütyülje? el* a nótát Szigligeti azonnal 
reáállt, és a közönség ¿méltói meglepetésére, a legközelebbi 
alkalommal fütyfl ve lépett ki éneklés helyett a színpadra- 
Ez az extomporizálás nem* téveszté el hftását, s a közönség 
zajosan megtapsolta. íSz volt neki, mint színésznek- egyedüli 
színpadi okért*.
(A spiriiistáknak) közelébb közgyűlésük volt vagy 
húsz férfi s öt-hat nő jelenlétében. Az ogylet nem igen virág­
zik s deficzitben szenved. A jolentés panaszkodott a sajtón«, 
hogy annak gúnyolódása következtében »ok tag lépett ki, pe­
dig hát a azelleincket s »"eresen idézték. így a Petőfi szelleme 
a pesti spiritisráknak nyilvánitá ki előszűr, hogy az erdélyi 
Afiinasazcs (fáz csaló. Közelébb a Viktor Emániiel szellemét 
Idézik meg. hogy mondja e l : mi lesz a pápai szék jövő torsa. 
Ily nagy dolgok történnek s mégis fogynak a tagok.
(//<<7wni most nincs, csak kegyetlenkedés, emberte­
lenség. A török többé nem ellenség, ellen nem áll. békét akar 
kölni, uz orosz pedig irgalmatlan föltéleket szab, s azalatt 
nyomul előre. A török menekültek százezrekre mennek; nyo­
morban. Ínségben ezrével vesznek cl. Nincs jobb dolguk a fog­
ságba esetteknek sem. És Európa hallgat s nyugodtan néz 
mindent. Kívánhatja az orosz a szultántól birodalmát, oda 
kell adnia, nincs a ki megvédje. Végtelenül szomorú, ránk 
nézve pedig szégyenletes állapotok ezek!
(Iíaldlújsdsok.) A múlt héten meghaltak: S z i g l i ­
g e t i  E<*e t>4 éves korában Budapesten. — M o c s o n y í  Mi­
hály né 71 évr.a korában Budapesten — S t r o h i n a y e r  Fc- 
rencz fővárosi polgár <>8 ^ves korában. — I l d é n y i  Kíroly 
fővárosi íparo*. — H a j e c z k y  Mátyás cziszterezi pap 35 
éves korában Székes-Fehérvárott. — W a r g h a  Gábor mér­
nök Nagyváradon. •— F ö l  v á r y  Lajos kamarás 92 éves ko­
rában Pozsonyban. Béko hamvaikra!
— SMK'i---------
G a z d a s s z o n y á k n a k .
Hideg elesztős tészta.
Egy kávéscsésze tojás sárgáját, ugyan annyi olvasz­
tott vajat, annvi lágymeleg tejszínt, fél csészényi élesztőt 
é* kevés sót elvégyitünk előbb moleg helyen tartott liszttel, de
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csak annyira, hogy a közönséges rétes tésztánál ki>sé kémé* 
nyebb legyen ; azután felverjük addig, míg síma ¿a finom lesz; 
egy asztalkendőt irósvajjal megkenve, a tésztát tágan bele­
kötve, hideg vízbe kell tenni, s addig benne hagyni, míg a 
tészta n viz felületén nem úszik; ezután kivenni s liszttel meg­
hintett deszkán fél ujjnyi vastagra nyújtva, szarvasokat készí­
tünk, mit finom befőttel megtöltünk. Az ekként elkészített 
szarvasokat tojással megkenve, ezukor és mandulával hintjük 
meg. Jó  e sütemény mák töltelékkel is, de akkor mandulával 
nem kell meghinteni.
Mákos patkó.
Teszünk 5 meszelj lisztor deszkára megsózva, s 24 lat 
irósvüjat levelenként hozzá adva elnyújtjuk finomra; 12 ¿ojás 
sárgáját, 6 kanálnyi tejfölt, 4 kanálnyi jóféle éle«ztőt, 1 ka­
nálnyi törött czukrtn s kevés lágyrnelog tejszínt hozzá vegyítve, 
egy széles késsel dolgozzuk el. (Kézzel nem szabad érinteni.) 
Ha a tészta együtt van, elosztjuk teuzés szerinti czípókra. egy 
liszttel meghintett deszkára teszszük s kendővel betakarva, jól 
megkelni hagyjuk. — Ezalatr, készül a máktöltelék (mint a má­
kos réteshez) a czípókat hosszas darabra sikálva, késfoknyi vas­
tagságra kenjük reá a tölteléket, össze tekergetve a sütő bádo­
gon kissé megkelní hagyjuk; utoljára letört tojással meg­
kenve, szép sötét sárgára megsütjük. B. Sarolta.
Az :rósv^ja8 tészta készítés módja.
Ej;y font lisztből, egy tojásból, «óból és annyi vízzel a 
mennyit a liszt kiván, a nyuitó de**kán széles kééael tésztát 
kell készíteni é* egy negyed órára hideg helyre félre tenni. 
Ezalatt cgv fontnyi darab friss vajat Inpos c ipóra nyújtva 
elkészíteni. Erre a tésztát tál nagyságúra kinyújtani, a vajat a 
közepére tenni, a tészta szélével letakarni és la&nn kisodorni, 
ismét reáborituni a négy széleit éa újból hideg helyru félre 
tenni. Ez ismétlődjék négyszer, közhe-közbo mindig egy ne­
gyed óráig pihenni hagyva n tésztát, n melyhez kézzel nem 
szabad nyúlni. A négyszeri claodrás uTin .i tisztából akár 
szarvasokat, akár pedig lapocskákat vághatunk, megtölthetjük 
befőttel és megsüthetjük. y. Q|w
S z í n h á z a  k.
N em zfll szln lm z. Szombaton : Aida. — Vasárnap : Az attaché — 
H4tfón Siígligeti Kd# halála miatt a ninliáz sárra. — Kvdden : Loheugrui. 
Szerdán . Snlomn. — CititBrtftkön: Fnkst* domiuo. — Pentgrina. — Pénte­
ken : Ifjabb FVnmont ói id5ib Kizlor.
V árszínház. Szombatun : A nők iskolája. — Vasárnap : Korma. — 
Cilit&rtök&n: Júlia. — A krik szoba.
!tep*zin liaz. Szombaton: Ancsi sir, Jaacsi növel. — Az agnwó 
kéró. — A «ono* leány. -  Vanárusp: Sárga ctikó. — UétfÓn : Tolonez. — 
Keddnn : Kapitány kisasszony. — Szerdán : Luinpáeziiu. — CttHértAkan : 
Sárga csikó. — IMntoken: Rlpacsos l ’irt* dolmánya.
A n é p s z í n h á z b a n  múlt pénteken két kis operettet 
adtak elő. Kzek egyike A n c s i  s i r ,  J a n c s i  n e v e t  czi- 
met vi*el. Egy kis inolnárleánv kezét és malmát szeretné egy 
szőllősgnsda a fia számára megnyerni, csakhogy a molnárlány 
egy molnárlogényi szeret, s azért, hogy a kérőt elriassza, 
örökké síró lány gyanánt mutatja be magát, majd átöltözik 
fiúnak, s mint pajkos, mindent felforgató testvér veazí el a 
kérő kedvét a házasságtól. Van ezenkívül több alakoskodás is,
— a szőllősgazdit vén lánynak, a molnár legény göthös vén 
embernek öltöznek egymás bolonditására. — Láthatni, hogy 
ócskaság bíz ez, s a zene sem ér többet a szövegnél. Offen- 
bachnak korábbi művei közül való. Az előadók közül Ká­
polnait és Erdélyi Mariettát le h e t  megdicsérnünk.
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A másik darab cziroe: n S z e n e s  l e á n y .  Síimben 
laknak egy sz é n i re  lány és c<r_v sxénárus legény « n legény 
nyakon veri a leányt, mivel ez dalával elcsalogatta vevőit. De­
likét dolog nemde, tisztelt publikum?! — Mindketten pa­
naszra mennek u rendőrséghez, Ott kipörülik magtiknt, majd 
szépen kimosdva visszatérnek, s egymást nem ismervo föl, egy­
másba szeretnek. Soldoíné soha ily kegyetlen nem volt bájai 
iriim, mint ex e*te. I''nz, hogy kimosnkodva annál tnkarosabb 
volt. Találó vonásokkal ábrázolta a veszekedő paraszt lány*, 
és Solymosiról, a szenes legény szerepében ugyanezt mondhat­
juk. Egv-két dal esi dós  és tetszett.
S o l d o s n é  nem megy a nemzeti színházhoz. Addig 
húzta, halasztotta az elhatározást, hogy végre a nemzeti szín­
ház megaokalta, annál ia inkább, mivel n művésznő mind a 
két igazgatósággal alkudozott. Podm an iczkv báró intendáns 
tehát levelet irt a művésznőnek s a szerződi )i ajánlatot vissza­
vonta. A népszínház nyer S'ddoané marndás.U’nl, de a nép­
színmű nem, mert ezt most inár nélküle kell előadni a nem­
zeti színházban.
Végre hallottuk a F e k e t e  D o m i n ó t  is Nádninéval 
Angi la szerepében. A feladat nehéz volt, az „egyetlen Fekete 
dominó* nagyon elkényeztetett b rátartóvá tett. Tehetünk-e 
róln. ha még most sem feledhetjük el, annyi év után s midőn 
ma Nádnínét hallgattuk, nem menekülhettünk az összehason- 
litgn tápoktól.
S ha ennek daczára azt mondjuk, hogy sokszor tapsol­
tunk. hogy sz aragoniai dalt, s a harmadik felvonásbeli balla­
dát megujráztuk, s ha hozzá teszszük, hogy moat uz egyszer 
egy csépel sem udvuriaskoUtuDK. — tál in meg lehet Nndainé 
elégedve az eredménynyel.




M .• tobbsz&r rolt alkalmunk kiemelni. hogy az ízlés és & kor divat- 
toTVéoye megkívánja és i-liő lieljrro t«*zi az A ltiak  Assuhangját. A
bársony vagy n?inrtkalap hozzá illjnk a ruhihox, vagy a ki foketót visel, 
igyekezzék a din ti te* Utal, t. i. tollak, csokrok, befoglalás által a ruha színét 
is bemutatni. Ezen összhang még a koz tv űr«? és harisnyára is kiterjed. Min­
den ruhához tökéletesen illő topánnal birui olya« nagy féuyttzéa. ír «lye* 
csak igen gazdid é* »lékeló nók engedhotueV ui^g maguknak, a kiknok ko­
csi is &J1 rendelkezésükre. A gyalog kimenetelre a fény nélküli finom b ír  
topin a legcsiaosabb ; ezen topánkéi bsgomboltatnak és nem magas l u ­
knak. hsa*,a egyszerűek. semmi f'her tragy 9 ti ne« tűzéssel, a mi egyátalábtc: 
nem linóm illés többé. Olyan hölgyek, a kik ax egynorflseget kedvelik. a 
háznál fekete fényes szerkóiméból készült ezipőt viselnek, elől fekete faille- 
csokorral ét félig magas sarkkal, a I nyOzóbbek azonban maroquíu bőrből, 
rtinng faillnból vagy atlaczb'd. kSrftikörDl rficln*-ekkel I^cnagjobb fény­
űzés nyíltanai az< uliau ^ csinos reggeli czipókhen, melyek a pongyola iltö- 
zeteket egészítik ki. Vannak hímzett atlacz czipók tarkókkal, d kényei me- 
sebbek n  melegebbek a TAtt ázott selyemmel belelt casbemir reggeli czi­
pók a melyek*! atlacx rtlcbe vesz kör&l, elül p*-dig a láb fej is ciokor di- 
zit. Táre&sági öltözékekhez fehér agy fekete atla- ezlpők^t vitelnek mind 
azon hhlgyek. a kik meggutidoljik kiadásiikat; a feketéket a sötetebb, a fe­
hér cti]M*t pedii; |  riliigci színű ruhákhoz. hanem azon nők. a kik minden* 
ben ha és rak kftvotőí a divatnak. a ruha »ziuéból én szövetéi»*-! ke-Hiteinek 
rzipőket is. a róxaasiinO ruhákhoz nStxaxtirfl c tip it. a kéktmx kékeket Jtb. 
LígQMT >b'i f.'Va a fé'íjfizéiiiek az aranyával himxett ciipók. aranyo* sar­
kokkal. é i n-íháay «lyau fnuyflj^i tArer. lUflvnt a pílLaitkl izunélye felkap. 
hi)|fy ismét oldobjon mn^nlól. llynn tuliá^i > jrlfiis.^’oklirz tartoznak a bál­
vány rúzsaszinQ f^ulardbö] 01 ciipkebül való iiiffek. raUmint a himictt 
atlaci ffliík  itb. Pndirf *l“k Q l̂köl is tn^rSni ttépon lnh*t nltAzk{klui}
Miután »»úttal a nűi iMtízék kiri,’*>titö tárcvniról ««vi'^llnk, néxzHk
mi'if egy k issé az alsA n ih n k a t  is. a  m e ly e k rt j« l« n le g  nagy e u ly t f e k tt tn n k  
an n .it  in k á b b  in. m ó rt a  fel «fi r u h a  álláka  eg>*3zen c - ik  az a lsó  r a h a  s u b á -  
f á tó l  m f̂c. A felsS ru h á k  je le n le g i  sx a b ssán n l f o / r »  I -b"t6l»tf k é ré s  a lsó  
ru h á t  Kinhad v ise ln i Egy d iv a to s  n rh iilg y  n appal beéri í g y  rö v id , n agyon  
?íilk é k b fu  v;i^i>tt, v a t t i z o t t  é i  k o c x k ú a u  k o ro ix ta l t ú i n t t  fo n la rd  a lsó  sxok- 
n y áv a l, ró z sa sz ín , kék vagy feh ér «zinbon , m tly n t  «okán t-gy s iín o s . h im M tt 
ll iiel) szoknyával is  p ó to ln ak . É te n  » o k n y a  fö lé jó  egy m ásik  sz ín es, g a z ­
d ag o n  h ím z e tt n e m e t va<ry rao íre  « lo k n y a , a  m ely  kivailt nedv** Időben 
igen jó  sz o lg a la to k a t t*Hi M rg a  a llsc z  n o k n y ik  is  n ag y o n  k ed v e l­
Vek, a ló l fek e te  b á rso n y  nyal b efo g la lv a . T öb b  sz o k n y á i e k e t t in á l  nem  en> 
gwl m ag án ak  a  d iv a to s  u rh ú lg y , a  ki a  s i t ik , tn«thf>i á lló  ru h á k a t  kvlIólNT 
fel a k a r ja  td u te tn i .  H oxjh m ég  a  m á io d ík  a lsó  M oknyn sem  ig a ti .  t-gész 
szoknya, m e rt n#m é r d e ré k ig , h a n o i i  ekbe  v á g o tt  n íM fi ogy c»ip5n a lu l 
é r i  » írna korezra v a r ra tn a k  fe l, nehogy  foleslcifM  rü a rto k  s t é le ‘ liit»t'k a  t e r ­
je d e lm e t. A tá rsa s á g i  ( I td z é k  e g e i ie n  feh é r  aU ó ru h á k a t  kö v e te l. Az első 
a lsó  szo k n y a , legyen  az n n ly e m b jl vag y  g y a p o t szö v e tb ő l, n ag y o n  ríivid 
sz o k o tt le n a i .  K tt egy  föbér Im s w j m am la p o U n  « roknya u k a r j a  b e . az  a ljá n  
h in izo tt vagy cs ip k és rao llfo d ro k k a l. A ru h a  b e lső  sz e g é ly é i m in d ég  egy 
< ipkékkcl szeg é ly zo tt m oll plianó k ö ríti.
----- —
S z ií ni r e j t t  é  ii y .
Bíihorí Sigray Iitvánndtöl.
11. 10 9. Városban, aom falun, de erdőn sem leled,
1* 1 0 .9 . 13. 11. M ig em ezt a llanben  m ostan  élvezheted,
1. 6. 3. 16. Pókép ha, 12. 17. 11 é> 4.
KOnyedén utána tudom hogy nem mégy.
11. 13. 15.1. 6. Táv asz»tál nitg meg jő du clvcuul ótizszel,
9. IS 12. 8. Sok Tésx évi'Btr Pesten ilyen ösix*.
3.17. 15. 16 Törs nálkol mit sem ér. mégis pénzért adják,
5. 10. 11. ‘i. 6. Így csúfoljak s néha párnákba is fogják.
7. 2. R (v id  kis szó. ám d e  m in d e n  n ap  yjra él,
1—17. Ax egoidról pedig egy kedves kép b«*z41. 
M * g f « j t é * i  h a t á r i d ő :  f e b r u á r  h ó  S ^ l  i k a.
A í. é. 52-dik számban közlött rejtvény értelme:
Ne Hzólj szám, nem fáj fejem.
H e ly e s  m e g f e j t é s é t  k ö v e tk e z ő  L. e lő f iz e tő in k  k ü l d t é k  b e :  
Sárosy Mari, M ednysm iky M argit és Krxsí, S te in r r  Janka . U aintz 
Mari, L uLits Gyórgvné. M um us, S ttrinek T,ukárdy Klixa. M agyar M atild w  
Pelicie. K.*nyes Kf»lka, Nagy M ariska. T ó ib  T ivadam é, M«. . I^nke, H or­
váth Kam illa. Fodor Ju liska. Huday H erniln  Matyasovsxky M alvin, Kiss 
V arga C tecxilía, Ónody Anna. Szwitroiklósy Klla. Mészáros Janka. I .íp th a r 
Irén í» Ida, W agner M atild. Soós Aranka. Vas* Uiz-i. Ltidwíg Mariska, Xagv 
K iro lyné, Biró I.uiza, Novak Olga ó* Iióra. L<>vay R íza , Potoczky Lajnst. -. 
H am ar Izabella, Kflrft k én /i Jn lnn , M olnár A ndrásne, K rd íd i Ilk a  és Ma­
riska. T ó th  E rzsébet. G ergely Ju liska , Vásáftielyi K izter. Tainsní K.inny, 
Kem.-uy Em ília. L - f  Jozsefbé, M enyhért I n r a ,  Kalocsay 8án *orn Mihály 
N :iudornr, Szígothy Anna, D abasv Saro lta , Károlyi Irén é* Etelka, S íik lay  
Ida , M árton Teréz, Vadász G yórgyné Zakariás Ilonka. Miskolczy K l^ra, 
Varga Jozsnfné, Ujfalusy Janka . K ővári .láaosné. O ttó ÁgnM Vecsey 
Krisztin Dzsínlcb Penez Mária. Petetdl Pap Erzsébet.
T a r t a t ó  in.
Dr. Fleiscber Krigyos. (arc*kopp*>) -  Te c»ak mulass . Vay Sa­
roltától. Égj- pór gtlauib. Vértesi Arnoldtál. — Ámor, Sima Kerencztól. — 
Egy fejezet a főzésről és ové*ról. — Egy hét története. — Kar»juigi napló.
— budapesti hírvivő. — Gazdausonyoknak — Színházak. — Divattildósi- 
tás. - Szimrejtvény. — A t. rejtvény fej tök névsora.
A b o r í t é k o n  Heti naptar. — Vidéki hírek. — KűlAnfélék. — 
MegSUaiok tára. - Hirdetések.
M a i * z á m u i* le m e l l é k l e t e :  Dr. FleUcher Frigye* 
nrozképe.
Felelős **erke*nő, kiadó s Inptulnjdono#: KM ILI A.
lii.il» IV*t, 1S7H. Xy»niAii>ti Kilt'SI SANIMUt kón^vnyomdájában. (Ország-ut 3í*. *z. a )
M $ jk i  4-dik szám. Január 27-dikén
A PESTI JÓTÉKONY HÚEGYESŰ1ET
MtgJalMik mindan vatárnap két íven, azinaa boritekkaL
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V i d é k i
A  m i »/n k á c a i  nőegylet ez évi január 19-dikén rende­
zett tánczvigalma kitűnően sikerült, bár n mai idők viszonyai
o bálon is meglátszottak, a mennyiben fél annyian »cin voltak, 
mint a múlt- s nz előtti évek mulatságain. Névsorunk, melyet 
az első 28 pár által tánezoh négyes alatt állítottunk össze a 
következő: Ilo>svay Ilonka ((«bérben, gyönyörű juczint virág­
gal); Tohorfiy Emma, Jászay III rmin én Jolán, Komka Vilma, 
Horváth Anna, Oláh Piroski., Láng Etelka, Petri Vetti, Ba- 
binetz Mariska, Juniczky Zsenni, Szabó Izabella, Saller Teréz,
II Il^ert Viktória, Burget Ilka etb. A tánczvígalom ¿ikerében 
nagy n :*« volt a nőegylet buzgó elnökének, Borczay Jásxsy 
Irén urnőni’k, ki a tevékenységben fáradhatlan volt; a táncz- 
terem Ízléssel volt díszítve s különös figyelmet érdemelt a te­
rem hátterében levő természete* lugas, előtte a pompa szökő- 
kuttal. A táncz öl óráig tartott. — h — a.
I 'n zaoH jjhn ii a házi ipart terjesztő egyesület női házi 
ipar-tanintézetet alapított oly tanítónők kiképzése végett, kik 
háromévi tanfolyam után kis városokban, vagy községekben 
az alkotandó műhelyeket szakértőlcg vezessék. Ez intézet hat­
van leányra van berendezve «jelenleg már öt ven növendéke van 
s melyért negyed félezer forint évi bért kell fizetni, meg akarja 
•■íz egylet e házat venni, a mire ötvenezer forint kellene. Ezt az 
az országban összegyűjteni szándékozunk » kérik a hazafiakat 
és hon leány okot, hogy e jó czélhoz tehetségük szerint járulni 
sziveskedjenek, adományaikat a pozsonyi partiunkhoz küldve. 
A kérelmet özvegy báró Jeszenák Jánosné. gróf Szapáry Ist­
vánná, gróf Eszterházy Istvánná, özvegy B:i)lú Józsefné, gróf 
Pálfty Istvánné, Szubek Gusztávné és Huckenberger Katalin 
írták alá.
S z o m h a U te lffe n  a tornaegyecület e hó 19-dikén saját 
pénztára ja v á n  bált rendezett, melyben vagy öt megyéből 
összejött bájos hölgyek vettek részt. A nők közt voltak: Kra 
niezné, Istóczyné, B'-üCzyné, Kroneggerné, Nagy Ilorn (Sze- 
inere,) Horváth Ilonka, Magyar Irén. Brauner Gizella (NwiietP 
Újvár). Ryfel bárónő, Farka« Mariska, Tulok Emilia, Ol a y  
Kamilla, Bfnnor Ilka, Ilolzlicim Emílir, R-iterinaycT Mari, 
Egerváfy Iriiin, Vidu* Malvin, Mészöly L^nke. Ri-tor Ur- 
z-ike, B ■ iczy Ida, Beriulunfy Sief.mie kisasszony stb. A táncz 
virudtig tnriott.
h ttlo r tir in  fiz önkény te* tűzoltók e bn lft-dikán tartót? 
tánc/vigalma nem vol: oly látogatott, mint a n.itiy mii« évrk- 
b n szokott lenn i A l e á n y o k  f c ' r ' l i ó l  S / m i t - T  ( j  r z - ’ke , Sza­
bók v Irma, Színnek Lui/a, Knriíc«0!iy‘ M Tilt! r Lmu ..
II indzlik Fnnnv é* L n íz a ,  Toimich Viki, Mxior H vm in  és 
Rozsa kisasszonyok vettek zészt benne. Dicséretet érdemel
t á r c z a.
Csernyus tűzoltó-parancsnok, ki n táneztermet tűzoltóí-eszkö- 
zökkel igen csinosan és ízlésesen díszítette löl. A táncz reggeli 
öt órái*» tartott.
D é v a  vidékén víg lakodalmat tartottak. Folyt az áldó* 
más é* táncz, midőn egyszerre a mellék H/oháhan két lövés 
dördül cl, az egyik ná«zvendég agyonlőtte magát ! Midőn 
hozzá sietlek így szólt: „Most már. hála Istennek, meg kap­
tam a magamét, s nem kell továbbra is élnem a gyűlölt em­
beri formák között.* A fiatal ember alig 23 éves. álnév alatt 
több elbeszélést irt a lapokban. Megmentésére kevés a remény.
A  t lé ^ a i  reáliskola segélyző egylete múlt évben több 
gyiijtöivet küldött szét. K lelbiviisokból ali" 10 *m érkezett 
vissza, pedig n számadás összeállításánál szükség van rajok. 
Az iskolai igazgatóság tehát általunk is fölkéri azokat, kiknél 
még ilyen ivek vannak, hogy azokat e hó végével még az 
esetben is visszaküldeni szíveskedjenek. ha gyűjtésük crcd- 
méoy*elen volna is.
O a z lá n f/h a n  Nyítramegyében gróf Pálífy 12,000 írtra 
rugó remanentialís követelését szándékozott behajtatni a na­
pokban ügyvédje által a község lakosain, Az nsszonynép azon­
ban ellentállott % végrehajtásnak, s az ügyvédet és embereit 
jól elverte. Másnap pandúrok segélyével kísérlettek meg a 
végrehajtást, de sikertelenül, most már a férfiak is csatlakoztak 
az asszonyokhoz. Táviratilag kellett 10 honvédet rcquirálni 
Nyitrából, dr ezek is csuk szurony rohammal bírták szétverni 
a lázadókat. A vizsgálat meg van indítva. A ügyvéd a kapott 
sérülésok folytin betegen fekszik.
Különfélék.
•#* (A P.inOteon.) hova Viktor Emánuelt temették, régi 
római 'pitiét, az egyház nyelvén ma Sancta Mária ad Mir- 
tyres, a népnél Santa Maria Rotondn. Kpitette Marcus Agrippa, 
Augiiítiis uno'tnöcsese, konzulátusi 3-dik évben, Kr. előli 27 
ívvel. Agrippa Augustuanak, unokaliátyjának akarta toluján- 
lani. d>; visí*aiitasittatván, Mara és Jupiter Ultornak ajánlta 
emlékéül Augusztus győzelmének melye* ez Marciis Antonius 
é* Klenpatra fölött vívott. Egyszersmind Cibele, minden iste­
nek anyjának temploma is volt, mert benne föl volt állítva va­
lamennyi isten szobra, s innét kapta n templom nevét is: Pán­
tlikon, moly görög szó annyit jelent, hogy . minden istenek- 
ír k.' M< í most sincs eldi'mi ve, vájjon a P «ntheori eredetileg 
templom volt-«;, vagy fürdő. Sz. Bonitáczius jiápa az épületet 
ajándékba knpta Kocas cjá^zártól é« 608-ban, május 13-dikán 
folszcntelte Isten, a sz. Szűz és valatnenynyi mnrtyr tíiztolc-
f
térc. Bernini római épitész a templom kupolájának érczfedc- 
lét leszedte és abból öntötte Péter templomában az első pápa 
flirjti fölötti mennyezetet. A római magistratus Mindenszentek 
napján e templomnak egy ezllat kelyhet és viaszfálvnkat <*<>- 
kott volt ajándékozni. A mostani municipium meg újí­
tani az ajándékot II. Viktor Emánuel sirja fólötL A Panthe­
onban már több nevezetesség aluszsza nz igazak ál mát : Con- 
salvi bihornolc, B.ildn**avr lYruzzi festő és építész, Pierin dél 
Vuga, Gíovanni d:« U d i n e ,  Annibale Caracci és Taddco Zuc- 
caro festők és végűi a festők királya urbinói Kaphael.
e*t (G ariM ái tá^ornoh.) ki tudvalevőleg nem vett 
réfzt gyengélkedése miatt Viktor Emánucl temetésén, mint 
Kómából irják, fölötte érzi nz aggsng terheit. Az ősz szabad­
sághős gyermeke*^ vált sjobbadára kintornát forgat unokái 
mulattntnsáni.
(0?ma» pasu sebzi) már teljesen begyógyultak. E hó 
17-dikén érkezeti meg Charkowba, hova internálva lett. Kísé­
retében Tefik pasa és több (i*zt van, kikkel együtt a .Bt.le 
vue“ czimű vendéglőben lön elszállásolva.
. ( Ftatal hátaspár.) A fin 17, h leány 15 éves. Szerel­
mük lángja öt év óta lobog, öt évi hűség köt' ös«ze sziveiket. 
Sheridán (ez u fiú neve) Lujzáját mindig haza kisérte. ha az 
intézetből jött. Sheridán atyja, Badger ur, hiába kigértett 
meg minden eszközt, hogy fia szivéből kiszakítsa Lujza képét, a 
fiú szeretet t . . .  Elküldte őt az atyai háztól, kereskedésbe 
adta. ]>e hiába, Sheriilun és Lujza eltüutek. Hiába volt a szü­
lők minden kutatása, keresése: a két gyermeknek még csak 
nyomára sem lehetett jönni. Két nappal ezután messze város­
ból jön egy levél Lujza szülőihez, melyben leányuk férjezett 
Badger Lujza tudatja velők, hogy Jav tisztelendő ur mege-- 
ketté ök'jt és hogy most Sheridannal férj cs feleség. Pár nap­
pal ezután visszatértek szülőikhez azon szándékkal, hogy bo- 
csánaiukut fogják kikérnv
Megbízások tára.
M o z ő k o v á c 5 h á z á r a F. N. A. urnnk: M»ganlevél- 
ben feleltem.
B o c z a b á n y n r a B. Qy. úrnőnek : Azonnal ineg- 
küldtem.
K ó n a j b a  H. J .  úrnőnek: A tudva levő tárgy ugyan 
még meg nem érkezett, hanem azért óhajtását a legszívesebben 
teljesítem.
B. Ú j v á r o s b a  F. úrnőnek: Leszállított árakon ezek 
nein kaphatók. Szabad újból e cziit.ek . kérnem?
S z a t m á r i * a  C*. F. úrnőnek: Köszönet meglepő jó ­
ságáért !
L ú g o s r a  A. E. urhölgynek : Azonnal átadtam.
A l m á é r a  ¿ 1  G. urhölgynek: Frjdalom, eleget foglal­
koztak már a lapok e szomorú magán ügygyei: ne boUipu^uk 
töl.bé!
V e s z p r é m b e  P. L. urnőnek: Ára 45—50 frt.
S z é k e s f e h é r v á r r a  O. P. urhölgynek : Igen is. bár­
mikor a legszive«ehlien.
El ő f i z e t é s i  f e l h i v á s
A
„ C S A L Á D I  K O  R “
T izen k ilc iiezed ik  t*vfolyamán»
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v n s á r n a p  k é t  i v é n  s z Í De s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltva «xinezett divatképek, női munkalapok, termeszen nagyságban kivágott ruhasznbások
és kőnyomain arczképek.
A m e l l e t t  a j ö v ő  é v b e n  i s  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d í j  n é l k Ul .  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 k r t .
Nincs u világon Lp. mely e részben csak megközelítené is lapunkat, és bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a müveit közönség pártolását- A sok nemes irányú könyv a legnemesebb élvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  ( l i j :
Csupán a lap ra :  egész évre 1*2 frt, — félévre fi f r t ,  — negyedévre 3 frt,
A jövő évi 12 kötet csomagolási díja 40 kr.
■Kö n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h ' v e  l e s z n e k  l a p u n k n a k ,  — habár nz előfizetést félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A kCnyvmellekletckér? félévenként 20 — 20 kr. csomagolási dij hekfildését kérjük. *
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régíbl> inülanjninknt, u. m. .A nagymama kis foglya," 
„Ifjabb íróink és művészeink arczképcsarnoka.“ (két műlap) „József főhrrezeg családi boldogsága,* , A kis torkos.* „Az anyai 
szeretet,“ »Két anya“ és „Gyermekek temetkezése»“ — d a r a b j á t  40 k r o n .
T.  g y ű j t ő i n k  ne  k k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  G k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y  n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t előfizetőimet, höjjry bármi megrendelni valójuk volna B u d n p ? M r ő l ,  csak forduljanak hozzám, én 
a l e g s z í v e s e b b é n  é s  azonnal intézem ol niegbizáWlkat.
Budapest, decrember hóban 1877.
Emília,
:» „C^nliitl" Kör“ felelős azerkcaztője.
VI t« r  0 - i i tu j»  21 ilik «x.. 2-dUt e m e ld .
I I  I i t  n  !•: T  !■; S  K  i s .
A nomt'’ rw<‘tfi gyi<gy:iw.\ti ügytánmtaU'k ilt.il :u*gvi*.ii?nl: 
it mag»« Cs ksr. nugyarurw.*gi helytartódig ¿lt.il <mg<:ilclyi-i*t:
1:11 linó a lk a lm a ib a !  :i^;» f - g d i
Köszvény-vászon
u r.n d i’n M «  Vosxvtiny, m i*  ; lifvuuis,>, in iz . ig g a r i i  m i'll. 
g e r iK z fá jd a ln ia k . k o re jx t cxo&fU}** 'Ilfftfiia -sbQ js), ‘i b -  
k in x v en y  * tb  » lieu . r . ^ > r u n i i . i f  I I I l l n ?
< rr.jii 2 Irl 1» Ur.
,K»-t M íe jfííjf. vim, r n r lj r k  >:l!*i <U OrVMJ 
ttn liio iin v  hax ita lau  L i lu ik  k«ri-<ni j {W i}y s *i irrk *t  : trttt, r « U > A < ir ^ {n )  . * & p i n m u r *  ; «
i lÜlÜKÜEt-iÍ Hl
I lu f -U u il  liiriirvc*  urvo* u jo iiu ja  » n ro sto iií u > i|v til* »  
ú i r r il it n n < m gyó|
gj-ujxter a  l*?iitabbi kci. iv .-v rw ri'ti i is sM iá U ta  á l t a i
l)r. Hl HON p á r i s i  á l t a l á n o s  s e b - t a p a s z a
min<l«DlV-)M l*b<>k. zriiv*-il*í‘ck 'Is dagaaittüV -Uon. — Ki:, kiictiag ára baniuilati in*.*s7.«:>1 - .-rviiit TU 
kr.. kiofbb kffoAg 36 kr Pistiin kül'ít<? 10 krríil t/ibb Valódian l ’ustnn r'gyrxliíi u*» TO K O K  JO- 
/,*•!)! ur ('Tiatiribüi. kiraly-ut^a 7. sf llrbrrr/.rn liM i : Kutiis<:b;u»:k ur gytttariivtii — S z o m ­
b a th e ly i n : I’illicl, I-Vr*iKJ ur gysitátaban — M uhar*on : Jji.” • ví.-h Károly. — K iita u w ir ll  : 
Wttlf gyrt::''l. IV r»i H.f Zrtúkmv. S z r * r d m i tVnigliMB liyTlfgf, K> v t g^w — T .‘in r « v n r A  . 
Kr.iiiJ. ArJiiWui ; Píinuer gvsi. Nnity v a r .id n ii: Molnár gv *z«'k‘ -l-Yhrr».4r : l'floballa:
*>> t»iiE> : Voiary gj '1  — llr j " i * : K«bik gysz ^ /.is r t  • n ro lt ; jhr*jif. |<l W - l l i - k o lr / .  :
C jháxjgyn . l ’ci/.-.iny Sitit- k n s-iu i Ksnwig Kdu et fia gVHXtirAban
Kollarits József és Fiai
legelső kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött 
gyári raktárukban az „Y P S I LA N T Ia-llOZ
l<ud»|ie*tpn. v-iczi-utcza l - i k  n z í i i i i  nlntt i  áriilwizhmi.
kaphatók mimleiiii«untt kész férfi-, ti8i és gyerinekfehériiemüek, vásznak ¿s aszulnemüek  
a  t  ( / n a g y o b b  c á l a t z t é k b e m  é n  k i t i i n ó  n t i n ő n é g b e n  a  l e g J u t á n y o M a b b  á r a k o n
t e r l i- in c e k . riiiiibt<rgi, hollandi v iriamii vigioubúl. ti-t 4 0  ;i, ;j gatyák 1.66. I S í;  11 rvcsi-ku rk  in-
la ra b jn  2 í t i. 3. 3ÓÜ. 4. 4 60. 6, 6 60,ti, 7. ». 10. 12 ft 
I- rr lM n g rk , Iiiunottek. luailajmlMibúl, melle m a m i .
cUnlij» a, 4, 6, «. 7, í ,  10. 1/. 14 — 20 írtig.
I  - n i  iiiiidM pi» |jiH -liiK < -k . d b ja  1 .6 0 .2 .2 .6 0 ,3  3  6 0 .4 í t  
F é r f i  > / . in r„  iiiK i-k . 1 50, 2. 2 .10 . 3  f r t . K é t k ü lön  ga!
l i i r r i l  2 . f x O . í r t  
l'rr li 'íim-% 4iiikiiI <i\l»ril-inK rk , lUrubj* i  !V 
•4.76, két ktil.:n ^ u l lú r n l  d a ra b ja  ?.8C>. h í r t  
K n r l ^ i i i l j i i ' l t .  m a g y a r . íeLm agyar vagy f ra n c ii»  o » -  
b u sra  jia a iu 'b o l  l ¿O. S .'jO, 1.75, va*jonb41 1 f/J. 1 'X.
1.70, J f r t ,  ru ra b u rg i  > i» o n b ó l  'J.őO, 3, 3  f r t  ó(). 
I  ' r l i  l i ' l h j i r l ' i i > a k .  ( a iu u tb ó l.  íe ln ir \inlj minet, tu> 
c la t j a  l , -l.ftft, ,'i, ó iiH , li, i; !*>. 7, 7_Vj, # — 14 í r t ig ,  
c u m i b ó l ,  fi-hiir t u c a t j a  ,'5..'.0. I 4.iV). n, t> 7, \ l i  >r' 
11 í r t ig ,  fc llia r in n y ik , íe b é rit« » ,«*n váv .n r ból, Tkrro* 
t » i ,  t u d a t j a  1 xiU. •>, 7 í r t  
I ' • r li-x -> rb k <  u d A k . fobér f i-H n n . tu C ia tja  3, 3  -ÍÚ, 1, 
4 .5 0 , 6 , t;. 7. í>. 10. VI f ru  10  í r t ig
I r r l l - x * r l , k r i i i i A k .  v;i febér K(iue> s ié llu l 7 ír t ,
10 f rí, b a t i . 'tb 'd  í í i u f s  -m iltíl 7 I rt, K f r t  :V>. muri 
I im utí»^bkrii* :r.l( ,Jbjx iP.i k r. 3 ^  k r. 4 0  k r  jia iiiu t b i  
tiütjM ^bki-nilvk szín im  s^éllvL l u c i a t j a i t  frt 
l > r H - K u l l r r i i k .  l -g tia u iu a b b  tu c z a t ja  í r t ,  U f i; >0 
t  r r l l - k r z i ' l ó k ,  tu o M tja . 1 :  fxir. n  frt »! í r t.
.Nfti l i i c r k .  ru iu b iirg i v iiiz.iqU iI, s im a  d b ja  '¿ .Í5 , "i 60, 
3 . 3.'«0. 4. ■> í r t ig ,  a íin g v lt H. 3  60 , 1. f r t i g .  f ra u n tin  
n m llra in í js a l  >■', h iiu tvM i'k  ^íV), 4, A.iiO, S, 7. N  16 
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Tarlatan
iiiimleonemő és legszebb tjjeli sziliekben di oj i 
1 frt továbbá «legális
llnii (o i l l rü ok
solyvin ,m oll »is u replis-ln '! lego lcsóbb  k a p h a tó  
( • ro x H iiia n n  J o x e f  
l l t id a ^  i K iiíily  u tc í*  27 ‘ í . \  
a ..muirj. koronáho/..1’
Alnpi to t t  IMII), cvlifii.
Legolcsóbb bevásárlási forrás
a téli idényre
a legújabb  «11» atk  n ifk  i i  o ltg  .nii 
k n i  l< il* »(< k i n n ,
ugyixintén minden o szakba vágó rőí^ífikkck-
Grossniáiul Józs.divat ^«vászon
r h k t A - m . r á b a n ,
II li D A I’ K S T ,  k i rn ly -u t r ia  Z1
.A mif'yar kurimáboz.*
Minták kívánatra iogynn ok h "inontvii küli'etaek 
Kéix ruhik renii*l<'«Mknr a imirték b«kAldé<ia k o iíti.
A lap í to t t  N iO .  évben.
\  gy o m o r  h u r u t  r l l t n  Ip|(I»Iz(oa»I>1> 
( C j ó u j H z e r
T e k i n t e t e s  F d a s t í n t f i  Á r m i n  g y o Q y s z e r t e ?  u r n á k  « 
B u d a p e s t - K ő b á n y á n .
Mólón örömmel tudósítom, hogy a múlt d ^  
ozi-inbiir «lején nokijin inegkilldolt gyógyhatáso 
imiK'álján ik három heti hasznúliita uUín, a »zen* 
▼edett gyomorhuruttol teljesen megsutbadultanij 
miért íh önnek őszinte hálakísxöncttcl vagyok 
kivánatom uraságodat ismételve im^kérni, misze­
rint nekem mo*t ismét abból a jó mustár!1 ’’ lii^ 
rom üveggel mielőbb posta-utánvétel mellett kül 
deni szíveskednék. Tisztelett-l maradok.
Besztercebányán, 1878 január 18-án.
Ríppely Antónia 6. k
F o i o r r o s .
D r .  Á K K Ö V Y  J".
Orvon- f»  ^rbrH*-tuilor. I'u^anzinriitrr.
(L o n ilo n b an  k é p le t t  fo(iO m S)





Báli toilutt-ek tarlatánbiíl frt 25, JJO és feljebb; 
ugyanazok attlas* <ler« kka! frt 40, -15 és . 
gazdagon vjjfá^al diszitvefrt 50.55 és 
selyem ruhák minden színin ii frt 7(). 8<»-JIK) frtig ; 
belopok frt 12, 13, 2u egész Go írtig:
Vidéki meíjrWideié>ekiii-l egy régi derék i:* 
a szoknya i-lnhossziuiak szives l»kftld< téi*«; kérelik- 
Kleg.tns és izlev aratnilr'tek készitoiií^ 
bátorkiulom miit« Min iin t i n i-. hn|g> k<>/öi:s<’S' 
nek ajaiilani. annál inkább, m c  t számoH olimtoi’*' 
irat birtokában vagMik, un lvuk ezm szakin *ilí̂ n 
«¡•rztítt ,i" liirvinet li;gl'éiiyi.««cblien iga/.nljak, * 
m lytkul kivaiiatra s/ivi>san iJSaiutóitok illi íAh’í  
bckllMok. Irlji.is tisztijét lel
K o x s a ) ( m i lV r l i i i i i i i i i r .  Dtlk-ulc 5. .i francia  niJhflí-
I
Előfizetési  <líj (illntméuyek uelküll Szerkesztő i  8 klnrírii Iroda: < ^
t m f j r i n  a fri. — frlevr«« frt u  'J.'xl\FZi.£*U'* ■ * ** a ? Z *
»gru erre 12 írt
K<'njrtiVü.is*ü̂ lá«i díj f«J«V(oknt 
f i  Is.
Hirdi«tt-9ek dijn;
J t7 hi ibuf'>t| jóiért :S kf. <
. Febr 3-dikáu. 
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tli*ak«t kia|«i loa fia tíU l'
lel !«L
A könyvelt meghozatala egém 
iiíl jiratiííi küteleitctótt, fog’;! 
m(igában n lap ir.tujibau.
A z s i h r í r u s  s z o m s z é d j a .
— Klboin’lcf —
Bodon József t ől -
Az öreg Demeter parányi boltocskájának mindig a k a d t  
bá inul ója. Jó  időben, rósz időben egy iránt lézengett a kirakat 
olőr néhány ácsorgó ember; némelykor pedig oly tarka-burka 
népaég vetődött össze, mintha legalább is vásár lett volna. 
Nyalka bakiik a rozsdás kardokat, kopott érdemrendeket né­
zegették; a vásárlásra indult szakácsnék egy csuda állaton 
szörnyüködtek, mely négy fejjel bámult reájuk boroziszszel 
töltött üvegéből; a diák cseperedő bajszát csipegetve merült 
el n régi tallérok szemléletében és a pénz állliutatlanságára 
gondolt. Még komoly öreg urak is megállottule cgy-cgy pil­
lanatra , hogy valamely hircs történeti alak arczképét szem* 
ügyre vegyék 0 fejet csóválgassanak nz „rra, mely a festmény 
alá volt függesztve nagy irott betűkkel.
Volt ott különben minden. Egy végtelenül tarka mú­
zeumot zárt flistöa falni közé a kis boltocska. És ha e minden­
fele lim-lom megszólalhatna, mennyi érdekei történetet tudna 
elmesélni az emberekről, kiknek n kezén átment, még ide ke­
rült. Egész drámák gördülnének le n hallgató e lő tt; paloták 
tarka nyomorúsága, fónynyd takargatott árnyak, hiúság, ön­
zés, crtládi boldogságok romjai pislognak e lomokról.
Az a fekete bórüs vén knrszék, melyben az öreg Demeter 
üldögél reggeltől estig, sokat beszélhetne a derült napokról, 
melyeknek tanúja volt a ki* család körében- Az ősz nagymama 
n a g y o n  szerette a vén jószágot, mert jó puha és meleg volt. 
Kipárnázott karjairól az apró unokák fürtös feje mosolygott 
felé, mikor belekapaszkodtak, hogy hangon erőlködések között 
tolják az asztalhoz délben. Mintha még most is hangzanék a 
vidám k.czaj, csengő sikongatá*, az apró tenyerek szapora 
csattanása a nagy munka bevégzése »tán. De az öreg Deine- 
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tfr, 11 vén zsibáru« nem nnllja azt. Olyan hideg arezczal Gl, 
vagy motozkál e beszélő ódon*ágok közt, mintha ő maga is 
csuk affrle ódonság volna már. Hja, a vén Demeter régi ember 
ám, aztán mióta az eszét tudja, mindig ódonságai között él; itt 
született s apja ia ¿sibárus volt.
A boltocska ajtaja mindig egy időben nyilik fel reggel 
és mindig egy időben záródik be este. A vén Demeter egész 
életében a pontosság mintaképe volt a ha baltocakája fölibe 
czimet irat, az nem lehetett volna inás, mint „A pontottághoz.*
Bolt-zárá* ulári kopott házi sipkáját feltolté a fejére, az­
tán csendesen átballagott a kis szobába, mely a boltból nyilt. 
A nagy anztal már meg volt terítve, ültok ia mellette vagy 
heten, mert az öreg Demetert szépecskén megáldotta az isten 
gyermekekkel.
Mikor Mzámot vetnek a szerény vacsorával, rendesen 
megnyílik az ajtó, a keskeny nyíláson egy fej hajlik előre é* 
bekukkant. Ilogy ez a tej is mindig oly pontosan jelenik meg az 
ajtóban, egyszerű titka nem más, minthogy előbb rendesen az 
ablaknál Ifskelődik. A világért aein nyitna be addig, mig a 
család vuctorája mellett ül.
A gyermekek nprósabb részo vidám zajjal fogadja a sa- 
jitnágos mozdulattal belépő alacsony férfit; Demeter barátsá­
gosan nyújtja a kezét, mit a kis termetű férfi a ti*ztelet félre­
ismerhetetlen jelével szőrit inejr; feje előre hajlik, arczán de­
rült mosoly te rü ld .  E motoly minden eate egyforma a szokásos 
kézazoritás alkalmával. A mozgékony, fQrgo kis ember minden­
felé biezczent a fejével, az öreg Demeter ez alatt nagy-titkoMo 
eloson mellőle és pár pillanat múlva egy megtömölt pipával 
közelgőt felé. Mikor a pipát átnyújtja, fontos képpel hajlik a
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füléhez s he le súgja: „Az utolsó budi* basáé volt, mn vettem, 
azijjón belőle.*1 A ki* ember magas áhítattal szemlélgeti m<v* 
a ritka régiséget és gyönyörködve szippantgatja nz ereklyéhez 
méltatlan füstöt. Az öreg Demeter szavát mindig készpénzül 
veszi s ha némelykor egyben-másban kétségei támadnának is, 
azokat soha sem mondja ki. A legnagyobb komolysággal hall­
gatja az öreget, mikor régiségeiről beszél; együtt hámul, együtt 
csudálkozik. lelkesül vedé s olykor együtt, egyezerre kiáltanak 
fel: „Nagyszerű !* Az öreg roppant nagy összegekben szeret 
beszélni; az ezresek, tízezresek csak úgy ömlőnek belőle. Be­
viszi a kisembert a boltjába,sorr* mutogat neki mindent; egy- 
egy ritka darabnak elmondja a történetét, melv mindig csudá­
latos, olykor megfejthetetlen történet; élénken lefesti a nehéz­
ségeket, melyeken átment, míg felfedezhette és hozza jutha­
tott. Azután inesáll, mosolyog, a fajét biezogteti. ravaszul 
hunyorgat és kérdi :
— Nos. mennyit érhet ez? Mit gondol, »ni a véleménye?
. . „ Megsúgom. Huszonötezer pengő.
A kis ember e roppant összegek hallatára félénk tiszte­
letet éret, a lélekzete is elszorul, mert képzelő ereje hirtelené- 
ben át sem tekintheti e csudáé mennyiségű pénzt, ünkéuytclc- 
nül eszébe jut az ő huszonöt forintocskája, melyért egy álló 
hónapi ír irogat a megyeházánál, mint napi dijas Írnok. Mert a 
mi Péterünk napi dijas irnok veit inár néhány esztendő óta. 
És ő e kicsike ki* pénzecskét oly csudálatos ügyességgel be­
tudta osztani, hegy szükséget soha sem látott Elképzelhetet­
len nehézségeket küzdött le, inig ez állomást elnyerte; gondo­
lom, hal egész hónapig dolgozott ingyen s csak n ió ulen Ludná 
megmondani, hogy ez idő alatt miből, miképen éldegélt. Ezéri 
tehetett szert ama csudálatos Ügyességre is, mert e hónap 
alatt a fizetéses napdijjasság folytonosan u?y lebegett lelki 
szemei előtt, mint a távol homályában ragyogó eszmény. Es 
ez idő alatt szüntelen tervezgetett, agyában háztartási gondo­
latok kerengtek a egy nehéz számtani művelettel bíbelődött, 
a huazonötös számot osztogatta el annyi részecskére, a meny­
nyi felé az élet szükségei elágaznak. Az osztás igen szépen si­
került s a mi Péterünk ettől kezdve c<ak a múltakból i«merte 
a gondot.
Igaz hogy minden elképzelhető élvezetet megvont ma­
gától ; még a fényesebb utczákat is kerülte, hogy a fény, a 
pompa látása elérhetetlen vágyakat ne ébresszen benne. A 
szabók fényes kirakatai előtt gyorsan elsuhant, a pénzváltók 
arany és ezüst halmaira egyetlen tekintetet sem vetett, legfel­
jebb egy óriási sonka előtt állapodott meg néhány pillanatra 
s a kolbász-koszorúkat, a szalonna tövisekkel-boritott nyula- 
kat nézte meg futólagosán.
Hanem az öreg Demeter kirakatát szeretto szemlélgetni. 
Azon a sok. tarka-burka kopott régiségen el-elgyönyörkúdótt, a 
feliratok it pontosan clolvasgatta s olykor valamit jegyzett 
avult tárczájába, miért a mellette állók rendesen megbámul­
ták. Egyszer valami avas mentén ezédulát pillantott meg, 
kiadó-szobácskát hirdetett rajra az öreg Demeter. Ép arra nz 
időre esett ez, mikor a mi Péterünk fizetéses irrokságának 
mézes heteit élte s igy történt, hogy Péter a zsihárus család 
tőszomszédságába került.
Otthon ülő ember volt s így aztán az ismerettség gyor­
san haladt előre a népes családdal. Péter szeretett beszélgetni 
bizalmas körben s meg volt >k a kcdvencz tárgyai. A gyere­
kek, sőt édes anyjok, a mosolygós képű, örökké vidám Döme- 
térné is örömest elhallgatta az eleven beszélő kis embert. A 
mosolygós képű asszonyka foltozgatott és »erény munkája
közben nem egyszer tolta föl a pápaszemet-, nem egyezer veszte­
gelt kezében a tű. Különösen akkor történtek ezek, mikor 
Péter cgv ritka érdekes történetet beszélt el a szerencse fiiról. 
K történetet Péter is kiválóan kedvelte s oly nagy élvezettel 
adta azt elő. hogy az egész családot elrngnd'a vele. A sze­
gény Jónás nehéz rabságában öt számot álmodott egy cjjel 
Fehér galambok hozták a számokat s apró körmeikkel kar- 
czolták fel n börtön falára. Jónás megkérte a hajdút, tenné 
be azokat a számokat a lutriba s átadta minden pénzét a haj­
dúnak. Hát uramfia mi történt ? Két bét múlva vig zeneszó 
mellett vonult be egy menet a megyeház udvarába; fehérbe 
öltöztetett lánykák emelnek egy ládát, melyre szebbnél szebb 
koszorúk vannak függesztve, a koszorúk közép ;n egy czitrom. 
Mennek egyenesen n .Jónás börtöne felé. Kinyitják nz ajtót, 
a ládát leteszik Jónás elé és megmondják neki, hogy meg­
nyerte az egész lutrit. Szegény Jónás c»nk áll, csak áll egy 
darabig mérőón, a szeme csudálatosán fénylik, a zene vígan 
szól az njtó előtt. S egys-cr ;i szegény Jónás megrázkódík és 
leroskudt a láda mellé. Meghasadt a szive a nagy szerencsében.
E történetet mindnyájan ritku figyelemmel hallgatták, 
nz érdekesebb helyeknél közbe-közbe kiáltottak : „Az egész lut­
rit?* . . „Az egész lu tr it- — ismétlő Péter, gyönyörködve 
a nagy hatáson. „És meghasadt a szive, igazán meghasadt n 
szive?* Kérdezek mély sajnálattal. .Meghasadt a szive“ — 
feleié Péter. „No. az enyém ugyan meg nem hasadna* — 
momlá az öreg Demeter, mire mindnyájan a kemény szivü 
öregre tekintettek s a mosolygós képű asszonyka nagy ko­
molysággal jegyzi meg; .K i  tudja édes öregem. Nagy dolog 
ám az, megnyerni az egész lu trit ;  ju j!  rágondolni is alig 
merek.'
E kedves, jó ízű tágyat még tovább szövögetik, a gyer­
mekek pártokra szakadnak a nehéz kérdés felett, hogy kinek 
hasadna meg a szive, ha nz egész lutrit megnyerné. A komoly 
Jónás és fürge Demeter npjok mellett szavazni k. a parányi 
Juliska édes anyjához simítja szöszke kis fejét és súgva 
mondja neki, hogy az ő szive is bizonyoi in meghasadna.
A beszélgetés rendesen benyulik az öreg estvébe. Ila 
Péter felkel s menni készül, mindenki marasstaljn, a gyerme­
kek kabátjába kapaszkodva húzzák vissza a székre s ketten- 
hárman mondják egyszerre: „Erzsiké még úgy sem jött h iza 
a színházból.“ Mert Erzsiko csaknem minden este a színházba 
jár , de csak az olyan estéken, a mikor táncz, vagy néma kép­
letek fordulnak elő a darabban. Nem azért megy csupán ilyen­
kor, mintha ő csakis ezekben gyönyörködnék, hanem csak 
azért, mivel Erzsiké tánezosnő.
\  égre megérkezik 6 is. Lassan nyitja be az ajtót s alig 
várja, hogy leülhessen. Sokszor nagyon kimerültén jő  haza. 
Édes anyja veszi le róla a kendőt. Juliska kapaszkodik a ka­
lapja után, mit általános derültség között sikerül leemelni a 
nénié fejéről. Az anya derülten siet a kályhához, hogy a me­
legre tett vacsorát előszedegesse; kezét az edényhez nyomja 
egy csipetkét ki is vesz belőlo a kamil hegyén, megkóstolja, 
vájjon meleg-e még. ,Kpen a legjobb édesem,“ — mondja vi­
dáman, és nagy, nagy gonddal rakogatja elébe az ételt s azu­
tán egyet-kettőt simit kezével a leányka homlokán.
Péter e kézsimiiásnál már az ajtó kilincsét fogja s onnan 
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— (Jhio í1« Rib rt romsacia. •) —
Várnai Outitól.
essie ffililrol c késett hí«
Jöjj, pihenj egy kévéiét.
Taxii a földbe u l  * Undxsát,
8 keid a (áboz ménedet;
Újságot kérdexnék tőled,
J f'g jtw m ' ha ismeríd.
— Amwnyon mondd, mily jelekről
ImnrT -ii inftr ?
„Kiirjeni ifjú, k ed in  é> »ii'ji 
Lova^iai < Ttomon ;
Kocikajátúk-, sakkozásban 
P rjit nkncii'n, »tjr ög’jrna.
Kardja fjombján grófi cximnrt 
Honi bőiéire, fényewt,
Hí visel »rauy síire» il.
Drága 5lt6nyt, liimo^t.
Lándzsáján znrj portugált
Zneal t̂ hordoz, mint babért,
A melyet < ¿y frvieiÍHii nyert, 
líó»l bajviv^aín .1*
— E jeUk utnti Ütőit«,
Fórjcd. asszonyom. halott;
Valenciaiban vgy olAntuál 
Életér»» Mrlenek.
3 Vocxkftjftt«'k kínt fjfy rilnok 
Milánéi Alt* meg.
Mennyi Iflo hölgy jlratta.
Mennyi pánciclcs vitéz!
Ámde m  olasz Isánya 
Jobban »Irt a tŐDbincl.
Volt roá ok ; u t  boitiélik.
Kedveiéért lirt a lány . . .
. .  . Oh »teres» bát cnir n<t, ha 
Mi ff nxervtni tndix talán t
„Ah, uram. ne kord -  kívánd axt. 
Ne ok of uj kint nekem ;
Mert előbb Un::, mint apaciit, 
flcfgv»em én ait megtegyem."
— AiHonyoiu, no Î KJ »pacxa,
És kolo»torb* ne fcórj ;
Mert kit oly hiven xnrottél.
Iin eln'twd áll a -  (írj.
-—
D ilettánsok  és d ilettantizm us.
Kgy régi mondu szerint: „a művészet legnagyobb ellen­
lége a dilettantizmus* . . .
De váljon ki a dilettáns & mi a dilettantizmus? — A 
művész az első kérdé*rc bizonyosan Goethe szavait megfor­
dítva fog válaszolni; hogy tudniillik dilettáns az, ki mindig 
a jót akarja, • egyre csak a roszabbat teremti meg.
•) E* érdfke» kis költemény -  tárgyánál fogva — ama regi spanyol 
románexok kői* sorolható, melyek simult itnmdok hagyományaiként ¡va- 
déknSl-ivadékr* siillottak ; « Juan dn Kibír* valósxinflla? nem i« sxorcJje, 
hu mm «ük gyfijtijí • tal»n volt ax általa kiadott románcoknak.
(rXueve ramances. At. por Ju*» d« Ríbera.* IfiOT..) -  Ránk nézve érdek«!
•  romine* »tért i*. iusrt megl^-ö hasonloiág ián  kéite és Bsjxánnk «m e­
r ít . .  romincia: .Axarindok- kétótt. a mMynél aionban «okkal kedve­
sebb, tokkal nikf rOltebb. V. tí.
Azonban a dilettáns é* a dilettantizmus ilyetén magha­
tározásával aligha fog valaki megelégedn , — annál inkább 
muguk a műkedvelők. Próbáljuk e fogalmat n szó szoros ér­
telmében mc^hntározni. Dilettáns vagy műkedvelő az, a ki 
valamely munkálkodást (legyen az művészi vagy nem) a nélktll 
vi*z végbe, hogy azt életfeladatává tenaé és technikailag ala­
posan tanulta volna; mert vannak műkedvelők u politikában 
épen úgy. mint a vadászat vagy főzés mesterségében, Mi azon­
ban jelenleg a dilettantizmus c«nk azon neraérel kivánunk 
foglalkozni, melynek mezeje a «»hadművészetek (tehát festé­
szet, zene, színművészet) tere.
A legelső kénlés, mely az ilyen műkodvolősködét körül 
felmerül: váljon a szabadinűvészoiek lyetén gyakorlása áltnl el­
lenségei vagy károkozói-e n dilettánsok a művészetnek? LTgy 
véljük, nem. A műkedvelő azáltal kUlőnl űzik nz i"nzi műrész­
től, hogy ő a művészetet csak néhn-néha önmulattatása és szó­
rakoztatása végett gyakorolja; egész erűjét é.* idejét nem szán­
hatja u czélrn, mert mindkettőt idénybe veszik élethivatásá­
nak kötelmei, * ¡gy csak nyugórái maradhatnak fenn a művé­
szi ténykedés számára. A dilettáns ennélfogva sóba sein lehet 
teljességei képzett n művészet gyakorlatán, mivel sokkal is 
inkább hiányzik ideje, melyben annyi ügyességet ét ismeretet 
szerezhetne. ho ry megbirná uralni az előtte felmerülő anya­
got. Minél inkább többre és magasabbra vágyuk, annál ia in­
kább csak műkedvelő marad Ambicziójában a (okozaton hnla- 
dás lépc<őzctének egész sorait ugorja keresztül, a mikkel az 
ifjú művész sok fáradtság s munka után ismerkedett meg. 
Ebből következik nz, hogy tudása és teheuége messze elmarad 
jóakaratától, az anyag határozott felsőbbséget gyakorol rajta; 
míg ellenben a valódi művész nz anyagot a szellemmel valódi 
harmóniába hozzn . . . Ainde ezért egyszóval elitéliük a szegény 
dileitansot, ki azt hiszi, hogy benne legalább is egy félisten 
lakozik, a megnyugvása óráit nrra fordítja, hogy a művészet­
nek áldozzon ?
A dilettáns műkodvelősködéi<e által ürömét és kedves 
szórakozást szerez magának. Hivatásának kötelmei egész nap 
odakütik a műhely vagy az irodához; de eljő az eat, a vasár­
vagy az Ünnepnap, a mikor kereskedés hivatalonkodás szüne­
telnek ; ilyenkor nyugatom é* kellemes szórakozás után vá­
gyakozik az einbar, — nem a test és szellem tunya tétlensége 
(különben kivétel mindig találkozik) vesz rajta előnyt, hanem 
valami kénytelen munkálkodás, a mely egyszersmind élvet 
nyújt. Például van benne egy kis elrejtett tehet«-'", érzi ezt, s 
a megfelelő irányban tovább szeretné fejleszteni. Oly élvezet 
ez, melyet senkitől sem lehet, nem szabad elvitatni. Másfelől 
meg másoknak is kínálkozik ez által élv és szórakozás. Szives 
örömmel hallgat meg az apa egy dait. mit Iránya elénekel, egy 
wulzert, a mit a zongorán játszik ; a vőlegény cl van ragad­
tatva arájának e g y  sajátsz<°rű ullnira-mj’.a á lta l ; a műkedvelői 
sziní előadások pedig minden társaságban küztetszéfMml szoktak 
találkozni. Mindenesetre helyesebb, ha egy fiatal a zongorá­
val, mint rósz regények izgalmas fejezeteivel bajlódik; ha egy 
fiatal ember rajzolással, mint cudja az ég minő nagyvilági él­
vezetekkel tölti idejét. Hisz nz órák, melyeket a dilettáns u 
művészetnek szentel, oázok u kiitel^sség-tcljesités száraz «iva> 
tagjai mellett; ezek emelik fel u hétköznapiból a magasabb 
jphKrákba, t ha egyelőre mást nem is — legalább sejtetni en> 
g'idik vele a létező szép, jó és igaz magasztos eszméit.
A dilettáns a művészet gyakorlása közben a szép iránt 
meleg érdeklődésre sorkentetik. Azt pedig senk sem tagad­
hatja, hogy ez az egyesnek épen úgy előnyére válik, mint az
összesnek, miutiin a művészetben egyik legliMhitóiabb ténye­
zőjét tudjuk nz emberisé? művelődésének. A művész mar 
ez okból sem panaszolhat a dílettantizmuiru, miután ne ti min­
den körülmények közt m nagy közönség Ítéletére kell számí­
tania, mert mentői inkább van ez képesítve művészetének 
megbirálására. annál jobb és előnyösebb rá nézve. Ámde ezzel 
korántsem olyasmit akartunk mondani, hogy minden dilettáns 
eo ip jó  unüki tikus; hanem legalább is érdeklődő fél, a ki 
tud méltányolni, nőm mint a tudatlan tömeg, * a ki elnézőbb a 
gyengeség és hibák iránt, és fogékonyabb a szépséget illető­
leg. Azoknak az Ítéletével, kik megvető vállvonogatással ipar­
kodjak eltitkolni tudatlanságukat, ép-nséggel nem törődhetik 
n művész, — s ezek többsége valóban nem kereshető a mű­
kedvelők közt.
Egyet I 'het rosznlní a dilettánsnak. s egytől nem lehet 
eléggé óvni; hogy öntehetsége és önerejének tiilbecaülése 
folytán ki ne lépjen a szűk, családias körből, melyben mozogni 
és tenni crcdotileg hivatva van. A legtöbb mükedvolő elhngyja 
magát kaparni, egyre szélesebb körre terjeszkeJik, mert addig 
nem bir megnyugodni, még csak a nyilvánosság elé nem lé­
pett. Igaz, hogy némely dilettáns fellépte kielégíti a közönsé­
get s bizonyos reményekre szí Igái tat okot, de azért valaineny- 
nyicn jól tennék, ha lehetőleg visszatartanák magukat a nyil­
vánosság közterétől. Egy sóta képkiállitásnínkon. a hang­
versenyek látogatása, a színház, — okszor fényes bizony­
ságot tesznek arról, ho^y elegen, kik „művészeknek* hiresz- 
telík magukat, még csak a dilettantizmus alsóbb fokain támo­
lyognak. Ez oldalról valóban veszélyes a dilettantizmus a mű­
vészetre. Meg kell tisztítani a művészet szent templomát a 
hívatlanoktól! Mert ez a dilettantizmus álöltözetben : a művé­
szet hajlékába lopódzik, és elárulja azt.
Végül annyit, hogy az a régi mondás: „» művészet leg­
nagyobb  ellensége a dilettantizmus" — soha sem bizonyul be, 
ha a dilettáns csak dilettánsnak ismeri magát s végig megma­
rad műkedvelőnek, és ha a művész nem bitorolja a szép czí- 
met, hanem annak teljes mértékben megfelel. U. F.
- — '  —a e s a i s — "
A z  A p  o  1 ó  n  f t .
(Elb*s*t>]ás.)
L o c h s r  Ágos t on t ó l .
Épen most lesz három éve, hogy utolsó vizsgámat jól 
megállva, c „dr“, két betücskét immár joggal és nem csekély 
megelégedésemre nevem elé tehettem.
Ekkor határoztam el, hogy egy rég igért látogatást te­
szek K. földbirtokosnál H tvesbrn, kivel jó anyám részéröl ol­
dal-ági rokonságban is voltam.
E czélból irtam az öreg urnák, hogy küldjön értem ko­
csit a vasúti állomáshoz.
Küldött is kocsit, és örömében maga is eljött rajta.
Dehogy örömében. Bujában. Nagy nyomorúság volt 
házánál, azért iparkodott, ha csak tehette, távol lenni ottho­
nától, hová máskor, hn terjedelmes gazdasága házánkiviil el­
foglalta. mindig annyim olmjtott visszatérni. Nem i* csodálko­
zott azon senki, mert tudva volt, hogy K. háza a szeretet és 
igazi magyAr barátság hajléka.
A viszontlátás örömének első kifakadásai után rögtön 
észrevettem, hogy a máskor mindig oly humoros kedélyű 
öregnek valami nagyon nyomhatja a szivét.
N< in is kellett őt soká faggatnom, hogy megtudjam, 
mi bántja; nyilt közlékeny természete nem volt hívatva a tit­
kolózásra.
Csakhamar elmondi mi keseríti az ő, és családja életét 
oly nagyon.
Midőn legutóbb e kedves család vendége voltam — eze­
lőtt mintegy négy évvel — megismerkedtem K. bátyám két 
Irányával is, kik épen akkor váltak meg yégV .p egy elsőrendű 
növcldébő!
Az egyik lehetett úgy tizennégy és lél, a másik tizenhá­
rom éves.
A boldog szülék szeme fénye volt e kér gyönyörű gyermek.
Nemcsak, hogy műveltség tekintetében me&tze megha­
ladták életkorukat, ez részben a kitűnő nevelőnő érdeme, 
hanem testileg is oly szépen fejlődtek, hogy egy olyan har­
madikat odagondolva, teljességgel magam előtt littnin a há­
rom grácziát 1
Egy nap Jolánka, a másikon E elka szolgáltak az asz­
talnál.
Mennyi báj volt e két kis tündérben! Oly fesztelenül 
járt ki és ho és a vendége legkisebb óhaja, mielőtt az azt nyil­
váníthatta volna, egy kedves mosoly kíséretében már telje- 
sii.ve lön.
A hasonlatosság e két nővér közt oly nagy volt, hogy 
elejétől végig rendosen azt noveztem Jolankának, kit Etelká­
nak hívtak, s megfordítva.
Egyforma volt ott minden, testalkat, báj és szemszín, de 
még a ruházatuk is.
Végr? is csak úgy találtam utat s módot őket össze nem 
téveszteni h»<?v megkértem a bájos testvérpárt, miszerint kös­
senek legalább különféle színű nyakkendőt, hogy vége legyen 
örökös s inár miként én hitlem, nevetséges tévedéseimnek.
Megtették úgy in kívánságomat, de napközben elcserél­
ték a nyakkendőket és én bizony felsültem! Persze, hogy 
ilyenkor volt nevetés elég, megvallom, hogy az egyik, kit J o ­
lánnak hívtak, — nem vagyok azonban bizonyos felőle, hogy 
nem-e mégis Etelka, ífju szivemre igen nagy benyomást tett. s 
csak a sok tanulás és a lefolyt hosszú évek mosták el lassan- 
kint ez emléket szivemből.
De most sem végleg, mert gyakran, ha szerény hajlé­
komban Hyrtl boneztinával előtt em vírasztottam át az éjje­
leket, c bájos alak támadt elő emlékezetemben, s úgy tudom, 
hogy olyankor bármily fáradt s kimerült voltam is, uj erővel 
folytattam a félbeszakított munkálkodást.
Midőn tehát öreg R. bátyára szomorúan elmondá, hoqjy 
Jolán leánya Mária napján az apai házat 'ökre felcseréli a 
zárdával, szívem fájdnlmasatan feljajdult
— Bajod van, öcsém ? — kérdé R. bátyám.
— Nem, — víszonzám, — csak fázom egy kissé, — s a 
gondos házi asszony áltul számomra küldött bundát szorosan 
összehúzva magainom, mély gondolkodásba merültem.
Folytonosan izon tünődtom, hogy a két leány közül 
melyik megy a zárdába?
Az-e, ki miatt egykor oly nyugtalan óráim voltak, vagy a 
másik ?
Oh bár a másik lenne!
Iin Jolán honn maradna, mily végtelen boldogság volna 
ez reá in nézve!
Erezni kezdtem, hogy szívem uj életre kelt. Az érzés, 
mely eddig előttem ismeretlen volt s moly egyszerre oly hév-
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vei tűrt ki rekeszéből, hogy azt hivém, nem birotn cl soká 
ez édes fájdalmat.
Szerettem ! igen, szerettem, a szerelem legelső hevével, s 
ki tudj» ncin-o boldogtalanul?
Hiszen, most miir tudom, kiért virasztottam át azon 
számtalan éjjeleket tankönyveim mellett! Ó miatta !
S mo3t, midőn elértem a czélt, mely után törekedtem, 
midőn sok évi fáradozásom elég szép gyümölcsöt hajtana, a 
k nyörtelen sors tán őt, kit imádok, mint előtte senkit, — ki 
nélkül életem mit sem ér - elvesztettem?!
Ilyen, s hasonló gondolatok repültek keresztül lázas 
agyamban. fejem nehéz lett, idegeim meg-megrázkodtak, * 
mire az udvarba behajtottunk, a szívesen várt vendég helyeit, 
R. bátyám egy nehéz s csaknem eszméletlen beteget hozott 
házábat
riogy mi történt velem az első nyolez nap alatt, arról 
semmi tudomásom nincsen.
Midőn legelőször felnyitottam bágyadt szemeimet, egy 
angyali szüzet láttam, t i  ágyam mellett ülve, hímzéssel volt 
elfoglalva.
Egy ideig azt hivém, hogy ez csupán egy szép álom, s 
meg sem mertem mozdulni, nehogy c bájos alak eltűnjék, 
miként a tündérvilágról szóló mesékben gyermekkoromban 
gyakran olvastam, hogy azok, ha földi ember szemei által 
meglesve érzik magukat, rögtön eltűnnek.
De midőn egyszerre azt kérdé tőlem: — Hogyan érzi 
magát orvos ur ? — akkor kezdtem emlékezni, hogy tula,- 
donkép hol vagyok és mi történt velem.
Szivem h angosan  d o b o g o tt s azt sugaltA , h o g y  ez 6, ez 
Jo lánka!
— Köszönöm, kisasszony ; jól, igen jól érzem magam ; 
kérem, —■ mondáin gyenge hangon, — miól i fekszem már 
betegen ?
Akkor elmondá, ezüst csengő hangjával, hogy veszélyes 
betegségen estem keresztül. Idcglázam volt.
— Nagy aggodalmunk volt, — fejezé be bájos mosoly* 
lyal, — hogy elvesztjük, de most már, hála nz égnek, minden 
veszélyen szerencsésen túl van.
— S mindezt, ugy-e bár, kegyed gondos ápolásának kö­
szönhetem ?
— Oh, kérem, — mondá zavartan, nagy fekete szemeit 
lesütve a leányka, — a beteget ápolni hivatásom.
Nem sokára kedves ápolónőm áldozatkészsége és ifjú 
erős természetem segitségévcl el hagyhattam betegágyamat, 
s lassan bár, de visszanyertem egészségemet.
Midőn egy szép tavaszi napon Jolánka engedőimével R. 
bátyám karján a tágas virágos kertben sétáltam, hol a bokrok 
s fák már a legszebb smarngd szinben ragyogtak, s a csalo­
gány vigan csattogtatta dalait, az enyhe levegőben szivein 
tágult s véghetctlen boldognak éreztem magamat.
— Édes jó bátyáin f megtud-e bocsátani, hogy oly hoaz- 
szu ideig ily alkalmatlan vendége voltnin ? — mondám iobb- 
já t  megragadva.
— Soha se gondolj vele, édes öcsém, csak hogy meg 
vagy s semmi bajod; az * ördöngős laz úgy is majd megölt!
Aztán tudod-c szerelmet«» öcsém, hogy tulajdonképen mi 
tartoznunk neked köszönettel?
_Hog^ tn ? __ kérdém kíváncsian, látva, hogy az öreg
némi zavar leküzdésével bajmolódik.
— Hát csak ugv — mén — izé — no hát Jolánka most 
már egy idő óta mit sem szól a zárdába menetelről, s egész 
nap dalol, mint a fülemüle, holott még ezelőtt n h á n y  héttel 
olyan volt, mint az nlvajáró és szavát is alig lehetett hallani, 
nem hogy nevetett volna ! — mondá az «reg ur, azután szinte 
megkőnnyebülve, haulmas füstfcllcgeket ereszthetett tajtpi- 
pájából.
— Igazán ? — mondám én, kellemesen meglepetve, — 
én még sokkal többet mondok árn kedves urambátyám, azt 
mondom, hogy soha nem ¡n fog a zárdába monni, roig én élet­
ben vagyok! Tudja meg bátyáinuram, Jolán nélkül au élet ne­
kem semmi, mórt mód nélkül imádom, s régebben bírja már szi­
vemet. mi nmem bátyám azt sejthetné !
— No, jól van fiam, ez miad igen szép, csakhogy ne ne­
kem beszéld özeket, hanem mond meg annak, a kit illet, — 
mondá mosolyogva az öreg ur.
Nyomban követtem tanácsát; mig ő régi jó humorjával 
utánam kiáltott:
— Ne félj semmit, csak bátran. — Ha aztán megegyezte­
tek, jertek idő, hadd adjam reátok apai áldásom.
Miként ő mondá, úgy is történt.
A szomorodott rokonok már folyton várták a rósz hirt, 
mely tudtukra adja, hogy Jolánka a világ örömekről le­
mondva, ekkor s ekkor a zárdába vonul vissza az élettől.
A helyett a következő tartalmú nyomtatott levelek ér­
keztek :
R. J o l á n k a .
Dr. K. G y u l a
jegyesek.
Iloijy e sajátságos .lemondás“ ép oly nagy meglepetést, 
mint örömet okozott a távol levő rokonok között azt tudom, a 
ki eaak tehette, sietett személyesen tolmácsolni szerencse- 
kivánatait.
• •
Rövid időre azután összeadtak bennünket, kik már évek 
óta éltünk egymásért, a nélkül, hogy e hajlamot egyik vagy 
másik sejtette volna’; és az én sajátszerű balesetem nélkül, 
melynek csaknem áldozata lettem, talán soha össze sem is 
kerülünk.
Ezen idő óta különös előszeretettel gyógyítom az ideg­
bajokat, s csak azt sajnálom, hogy nem az enyémhez hasonlóan 
szoktak végződni.
------ ----------------------
Egy fe jezet a főzésrő l é s  evésrő l.
(Vág b.)
A saláta elköltéséhez is teszünk kissé hátrább, balra, 
egy-egy k‘* tányérkát, mely ugyan azt a vonalat érheti el 
c ta k , mint a felállított poharak és üvegek. így legyen. 
És most helyezzük el még ama iczi-piczi edénykéket sóval, 
borssal, paprikával, díszítsük föl az asztalt gyönyörű vírusok­
kal telt kosárkákkal, edényekkel vagy virágtartók ka), melyet 
rendes sorban az asztal hosszában felállítunk. Az asztal kö­
zepét a legnagyobb ezüst vagy kristály készlet foglalja el, 
mely szépségével és finom czukoraüteményeivcl, valamint vá­
logatott gyümölcseivel a szemet gyönyörködtesse művészi 
összeállítása által. Ezenkívül rakjuk illő helyekre a csemegé­
vel telt tányérokat, valamint a kristály tálacskákban levő szép 
szinü ezukorbe főtteket, meg nem feledkezvén a friss gyü-
tnölcftcsel telt porczellán kosarakról. Igyekezzünk mindent a 
legjobb helyre tenni, könyedén, izléssul. hojy  a szemnek is le­
gyen mivel foglalkoznia.
Igaz, (i'nyes, nagy lakomáról lévén szó, majdnem elfelej­
tettük volna a csinos étrendeket az asztalra tenni, még pedig 
mindig két-két személy közé egyet, oda, a hol nincs sótartó. 
At ec/.ct, olaj vagy mustánnrtót most most már híiba keres- 
nők egy divatos asztal felületén, azt csak azon ételekhez szo­
kó« körülhordnni, melyekhez való, más ételeket ezzel az áj a ize, 
vagy otthoni szokása szerint e’költeni, társaságban teljességgel 
nem illik. Alelőtt a háziasszony az asztalnál készitette el n sa­
vanyú salátát, de ez czélszerGtlcu volt, és nem is ió, mert n 
salátának tovább kell feküdnie az eczct, olaj, mustár stb. jó izt 
adó nedvében, azért most jóval elébb készití el azt a házi­
asszony, vagy a vele megbízott.
Legvégül a helyek megjelölése maradt, és ez nem csekély 
dolog, mert nem szabad elfelejteni mind azon tekinteteket, 
melyekkel vendegeinknek túrta*unk; u kor, a rang, szellem, 
baráti és — valljuk be csak őszintén, némelykor még egy kis 
ellenséges indulatot is jóságosán tekintetbe kell venni. Mai 
nap már nem a felső, az ablakok felőli részen van a főhely, ha­
nem az asztalhosszában a közepén ül a háziasszony, átcllen- 
ben a házi ur, és rzektől jobbra én balra, ezek a kitüntető fő­
helyek. Tegyük tehát a kedves vendégeink nevével ellá­
tott papirszdeteket a tányérokru és mindenki könnyen reá 
fog akadni egy óra tartózkodási helyére, melyet a tapin­
tató« háziasszony szomszédja által mindenki számára ked­
vessé tud tenni.
Az asztal elkészült, de ugy-e bár a tür«lme» olvnsóno még 
azt is óhajtja tudni, hogy mikor is van hát az ebéd ideje?! Merc 
ez is alá van vetve a divatnak, és a 12 órai ebéd bizony még 
csak vidéken maradhatott divatban itt-ott.
A régi időben nem ettek délben, hanem jókor délelőtt, 
a este következett csak a vidám eitebéd. i  17-dik században 11 
órakor ebédeltek Francziaországban, és ugyanazon órában 
étkezett Angolhon nagy királynője: Krzsébet is. A haladó di­
vat azonban mindinkább későbbre tette az órát, a miben An­
golországban mindig tígy pár órával előbbre sietett. Minél 
később ebédelt valaki, annál előkelőbbnek tartotta magái, és 
igy történt, hogy Francziaországban többnyire csak o és 9 óra 
közt ülnek ebédhez, Angolországban pedig 8 és 10 óra k"xt. 
Orosz- és Olaszországban 4 és 7 órakor esik többnyire az 
ebéd, csak észak felé. Svéd. Dánországban, valamint Német­
országban és nálunk is az ebéd itleje nem igen halasztódik 
későbbre 2—3 óránál, kivételt természetein az arisztokraczia 
tesz, a ki c tekintetben is majdnem külön, önálló államot ké­
pezvén a társadalomban, hol fnneziu. hol pedig angol módra 
élnek.
A hol u férjek foglalkozása ezt megengedi, tán az 1 és 
2 óra közti óra a legkellemesebb az ebédhez, ámbár a későbbi 
ebéd ideje is időnyereség lenne, ha átalános szokássá válnék, 
mert reggeltől kezdve egy folytában többet végezhetnénk, a 
körülményes vacsora, a kétszeri nagyobb étkezés is elmaradni, 
a mi pedig; nálunk Magyarországban túlságosan fontos foglnl- 
kozá. iá lett.
Ks ime, ha én mint tőlem legjobban kitelhető jó háziasz- 
tzony ebédhez isiok vendégeimmel, ha ügyesen végeztem el 
délelőtti teendőimet, ha vidám hangulatban foglalhatok he­
lyet kedveseim között, úgy azon togok lenni, hogy minden 
vendégem is kedves, hozzá való szomszédot kapjon.
Nagyon jól tudom, hogy inai nap minden, még félig- 
meddig művelt ember is tudja már, mint viselje magát asztalnál, 
és kivált hölgyeink közül egy sem rakja fel karjait az asztalra, 
•ni egész alakját rósz sziliben tüntetné fái é« levesét sem fogja 
hangosai', szörcsölni, a kanalat oldalt u szájába tolni a sót uj- 
jával az ételre szórni, a vizet az abroszra önteni, az ételt a 
tálról letolni, hang09 nyikorgatást előidézni a kés és villa 
használatánál stb. Azt is tudom, hogy nagyobb társaságban nem 
fog másodszor levest vagy halat venni, a mi az udvariassági 
szabályok ellen van. Ilisz már a családi körben tanultuk meg 
kedves olvasónőink, hogy a rut étkezés valóban visszataszító 
figyelmetlenség embertársaink jó Ízlése ellen, a felette nagy 
adagok ki&zcdt’ o nem illik, a mennyit pedig kiszedtünk, azt 
meg is kell enni, még pedig a villát a bal, a kést pedig a jobb 
kézben tartva, azért mind e csekélységekről nem is jzólurk 
valamint csak futólag emlitjiik meg azt i*. hogy a halat mégis 
csak a jobb kézzel, a villával kell enni, a kést pedig mint 
szükségtelent használatba sem venni, a kenyeret penséggel 
nem «zabad k síel vágni, hanem csak ujjainkkal törni, késsel 
semmiféle ételt a szájba vinni, vagy az asztalkendőt a nyak kö­
rül kötni stb.
Mimi ezeket ms i nap a gyermek is tudja és azért tudom, 
hogy bármelyik kedve* olvasónőm nem fog véteni az illem tör­
vényei ellen, ha bár milyen előkelő ebédhez legyen is hi­
vatalos.
Miután azonban sokkal nagyobb azon emberek száma, a 
kik gyalog és nem kocsin jártuk, úgy valószinüleg több olyan 
ember is van, a ki nem bir drága porozellán, üveg és ezüst 
asztali készlettel, — erre nézve hiányoznak még a statisztikai 
adatok ugv vigasztalásukra mondhatjuk a gyalogosoknak, 
azaz a csont és fa evőeszközökkel bíróknak, hogy k^llő ren d , 
csin, és csak némi középosztálybeli vagyonossággal is rendez­
hetni el csinos asztalt, csak a kellő arány és ízlés legyen meg, 
de mindenek felett a tisztaság Ha ettől csillog minden pohár, 
tányér, ha egyszerű kiállításban, de mégis mindennek megvan 
a maga helye, az ételek jók, csinosan tálalvák. ha nem is sza­
kács, de tán a háziasszony és kisasszony főztje. ha ügyesen, 
megszokott csendes rendben megy minden, semmi nyugtalan 
keresés, kapkodás nem mutatkozik a háztartásban, de főleg ha 
a háziak nyájas vídorsága fűszerezi az ételeket, akkor könyen 
felejtheti el még az is az egyszerűbb, igénytelenebb kiállí­
tást, a ki fényhez volt «zoKva, mert a legszerényebb kö­
rülmények közt is ki lehet fejteni ízlést és annyi szépészeti 
érzést, mely megvesztegeti a szemet, élénkíti a kedélyt és 
megszelídíti az igényeket is.
Tehát tisztaság, rend és ízlés étkezéseinknél is!
---------------------------------
A /  ö n f  e  j fi s é  s?.
Az önfejűség az önzés snrjn, s már a kisdedeknél nyilat­
kozik, miként erről az anyák és nevelők tanúságot tehetnek, kik 
annak gátat vetni gvakian hasztalan ¡Igyekszenek. A gyer­
meknek, kinek mindent megtesznek, a mit nkar, kinek a kí­
vánt tárgyat rögtön kézhez szolgáltatják a helyett, hogy a 
kívánt dologhoz odavezetnék, okvetlenül önfejűnek kell len­
nie. Engedini kell, hadd sírjon egy kis^é, különben sírása, 
m ;iy kezdetben kérés volt, parancsosá leszen, s az ilyenekből 
származnak azután az úgynevezett „grands entants, potits hom­
mes.- (Nagy gyermekek, kis emberek.) Absolut akarat, vagy 




gyobb keményfejűek a njfejüek. kik gondolkozási tehetet- 
lenségökben az egyszer megragadott eszménél maradnak, a 
nélkül. hogy a nehézségeket belátnák ; 9 mégis gynkmn czélt 
érnek. Ah ismeretes koménybogár, mely n Icgcsekélycbb érin­
tésre döglöttnek téteti mngát összehúzott lábaival, épen úgy 
megérdemletie nevét: Perlinax, mint a hasonnevű római 
császár.
A német szó (Trotz) után, mi is „trucza-nak nevezzük, 
midón nz önfrjű*ég kívánságának nines más tárgya, mint egye­
dül saját akarata, tekintet nélkül annak előnye, haszna, vagy 
élvezetére. S innét a „truez“ leginkább uralkodik a nők­
nél, kik közül némelyek ezért méltán nevezhetők „nagy gyer­
mekeknek.“ Tapasztalhatjuk továbbá tüdő vészes és rászt- 
kóros (liypochondrikiis) férfiaknál, különösen tudósok- és 
aggoknál.
Vannak oly önfejű ostobák, kik nzt, mit mások a legelső 
balsikernél abbahagynának, addig erőszakolják, mig kékre 
nem veretnek, s inkább meghalnak, semhogy engedjenek. 
Zsarnoki önfejűség szintén közönséges rósz tulajdona a nagv 
é" kis hatalmaknak, kik nagylelkűség g kellő belátás hiányá­
ban, akaratuk helyes megváltozását nagyobb szégycntink tart­
ják. mint makacs fej űsegök minden jogtalanságát és nevetsé­
gességét* Az elleninundásra vuló hajlam a níík önfejűsége. 
Oxenstierna udvariatlan állítása szerint az önfejűség az állatok, 
gyermekek, nők és bolondok tulajdon». I)e a férfiak közt is 
találunk rá kiváló példát, minő a többek közt XII. Károly svéd 
király volt.
XII. Karoly már gyermekkorában vnkinerően bizony:l- 
gatta nagyanyja ellenében, hogy az ő kék kabátja fekete; s 
miután nagyanyja nem akarta neki az ajtót kinyitni, addig 
verte fejét nz ajtófélhe, mig eszméletlenül összerogyott. Midőn 
pedig egy eb megmarta n kezét, ezt zsebkendőjébe kötözte, 
hogy meg n< láasák mindaddig, míg n nagy vérreszté« folytán 
ismét önkívületbe esntt. Egykor e?y a törökök által elvett 
magyar vár térképén e föliratot olvasta: .A z ur ndta, az ur 
el is vette." ö  azonban a rigai vár térképére ezt jegyezte 
föl: .A z  ur adu , az ördög sem veszi el.“
A nnrvai csatában, melyet 18 éves korában nyolez ezer 
svéd harczossal 100 ezer orosz ellen vivott, harisnyában (mi­
után csizmáit a mocsárban elvesztette,) tábornokainak óvatos 
intését e szavakkal utasította vissza: .A  ködben nem fogják 
észre venni, hogy oly kevesen vagyunk.“ Majd megsebesült lo­
váról hirtelen egy másik ménre ugorva, igy kiáltott fel: .I ladd  
lássák a muszkák, hogyan tudok tornászni.*
Koppenhága előtt, midőn első volt, ki a partra ugrott, s 
golyók fütyültek feje körül, ekként kiálta: „Ezentúl ez lesz nz 
én zeném !*
Midőn egykor Svédországban egy hosszú lovaglása al­
kalmával. hol kísérői nem birtak vele versenyt tartani, lova 
nlatts összerogyott, kaptrj magát, vállára vetette a nyerget és 
kantárt, s a legközelebbi parasztkuovhóhoz érve, ott a pór lo­
vát fölnyergcltc s rá akim ülni. A paraszt azonban nem en­
gedte 3ovát elvinni, s Károlyival e miatt borokra kelt. Az ök- 
iözködés javában folyt, midőn a fejedelem kísérete megérke­
zett. Ekkor tudta meg a paraszt, kivel birkózott. A ki­
rály lábai ólé vetette mngát. De Károly megdicsérte bá­
torságát.
Valami alacsony kapu előtt Károly soha sem szállott le
* nyeregből, hanem kény szeri tette ménét, hogy meghajolva 
v'gye át lovagját a kapjn. Egy medveradászat alkalmával
pedig osupán egy furkÓ9 bottal rohant a medvére. A medve 
lekapta Károly fejéről a parókát, de a fejedelem a jövő pilla­
natban a bunkóssal úgy főbe vágta a maczkót, hogy azonnal 
lcszédült és n szánhoz köttetett.
A mint 18 éves korában Stockholmot elhagyta, melyet 
többé nem látott, — nzontul bort soha sem ivott, csak vizet, 
tábori köpenyéhe burkolva földön aludt, barna kenyérrel s a 
legegyszerűbb eledelekkel é l t ; durva kék kabát rézgombok­
kal, s cgv pár lovagsaru nagy vas-s.irknntyuval, hatalmas 
szablya, kisded piszkos kalap, bőrna lrág s nagv durva lovag- 
keztyűk képezték az egész garderobejét. Nőkről hallani sem 
akart. Ó vala a legnagyobb spártai, saját északi spirtabelíei 
között. Ócska bőr-nadrágja és incllényo oly zsíros volt, hogy 
tkár kilehetett volna sütni, s fejérneműit addig viselte, mig 
piszkos és rongyos voltuk miatt kényszerült eldobni. Rövidre 
nyírt szőke haját ujjaival fésülte, s kenyerén a vajat küvelyk- 
ujjával k nte cl. Az is önfejűség volt tőle, hoijy francziául, 
bár tudott, soha sem beszélt. A francziákat, ha jó kedvű volt, 
latinul szólította meg; különben tolmács által érintkezett 
velők.
Midőn a svéilek nyugtalankodtak hossza távolléte 
miatt, Karoly azt ízen te nekik, hogy majd a csizmáját 
küldi el kormányzónak számukra. S ha csakugyan megtette 
volna ? - Nem tett-e Caligula római császár egy lovat
konzullá ?
Ki tudja, elvesztette volna-e a pultavui csatát, ha nem 
kényszerül azt, »ebei miatt, hordszékből vezényelni, miután 
vitéz uvédjeí hozzá voltak szokva, hogy fejedelmüket minde­
nütt ott lássák, hol legnagyobb volt a veszély, gyors paripá­
ján, ágyudörgés, lőporfollcgck között.
Midőn Bendert háromszáz svéddel az egész török had­
sereg ellen vakmerőén védői mez te, így kiálltott fel: „Most 
pro rís et focis (oltárunk és tűzhelyünkért) harczolunk !“
StraUund ostrománál p**dig épen levelet diktált, midőn 
ogy bomba szobájába hullt. „Bomba! bomba! — kiálta titkára 
clsápadvn, s kihullt a toll roszkető kezéből. „Mi köze a bom­
bának ahhoz a levélhez?“ — mondá Károly hidegvérű mosoly- 
lynl, s tovább diktált.
Midőn D^inotikábnn megfé«zkelte magát, betegséget 
színlelt, s uem akart onnét kimozdulni; egy nuzulmán azon 
tanácsot adta a nagy vezérnek: zend meg neki, hogy ott
maradhat n meddig kedve tartja; de ne küldj neki egy 
garast sem. Meglásd, azonnal el fog kotródni.“ — S o mu­
zulmán csakugyan jobban ismerte önfejűségét, mert Ká­
roly azonnal ott hagyta Demotikát, honnét kanyargós uta­
kon StraUundig 300 ménfőidet 16 nrp alatt tett meg, a 
annak kimutatására, hogy egy cseppet sincs elfáradra, álló 
helyében egyik lábát nagy csizmástól együtt a nyakába ka- 
nyári totta.
Károly folyvást jó kedvű volt és szabadelvű. Bi­
zalmas embereik, gyakran nógatta őszinteségre. „Jertek. rá­
galmazzuk egy kiasé a királyt“ — szólt hozzájok, mapára 
czélozva.
Fricdi ’ íhshallnál e<ry 'rolyó — állítólag orgyilkos ke­
zekből — letéri té őt. Mint valódi hős, állva halt meg, kezét 
kardjára nyugasztva. Zsebében Gusz iv  Adolf arezképót és 
egy imakönyvet találtak. E.
Egy hét története. 
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Jnnuárbo 30-dikaü.
S á r-t-  r-: l y  A fő f ír o . i  te li  k-rpe. — A i  — A  lu g ija b li
e lle n / '^  — I>eok ■íniífkeíe'.
A viz-veszely elmúlt, most itt van a 8sr-vc*z«Jy. Hilda- 
pestet, Magyaroszá" büszke szép fővárosát a* a veszély fenye­
geti, hogy egy csúnya reggelen csak elsülycd a sárban é s  össze­
csap karcsú tornyai, disz« palotái fűlött a mocskos iszap. Il'z 
ez elég szomorú állapot tekintettel arra, hogy nem az alföld 
valamely elhagyott falujáról van szó, hanem a fővárosról, 
melynek utczáit méreg-drága pénzen gránit é s  aspbalt burko­
lati il vontak» be, * melyek tisztántartására évenkint nem tu­
dom hány ezor forintot fizetnek az adózó polgárok. Mert ezt a 
sártengert első sorban ugyan a felhős égnek köszönhetjük, 
tnely jó vastagon beboritá utczáinkat s a házak tetejét szép 
hólepcllel, de isten után a fővárosi hatóság munkája, miután 
béleunt abba az eddig gyakorlatban volt szokásba, hogy mi­
helyt leesett a hó, azonnal kiadta a rendeletet, hogy a házak 
tetei letisztitassanak, az utczákrúl pedig szekerek szállítsák ki 
a hó-garmadákat a városból.
Egyébiránt hiszen nem lehet roBZ néven venni, ha a vá­
ros-atyákat is megszállja egy kicsit a rouiantikun hangulat. 
Eg<hz életüket a szűk utczák közt lökvén, fogalmuk sincs arról 
a regényes képről, melyet a szabad természet falun oly bő 
változatban nyújt. Egyszer aztán leesik a hó a csillogó fohér 
lepel csügg alá az ereszekről, s ez egyszer hasonlít a város a 
faluhoz. — lehet-e csodálni, ha a tanács-uraimék a főváros e 
regényes képét egyszer fenntartani szeretnék, a meddig állhat. 
Aztán a kedélyes szánkázds, — hiszen itt a fővárosban csak 
hirből ismerik ez clvezetet, csak meg kellett izleltetni ezt is, 
mikor oly szép alkalom kínálkozik rá.
És így történt, ho<»y a mit máskor fél napig meg nem 
tű r te k : az idén hétszámra hóréteg boritá a házak tetejét, mig 
a nap sugárai el nem olvaszták, s ennek köszönhetjük, hogy a 
mit máskor az első napon eltakarítottak, most az utczákon 
hatalmas hó-garmada volt mindenütt mindaddig, a mig a lo­
vak patkói ö ^ze nem törték s az enyhe idő sári nem csinált 
belőle. És élveztük a falusi tél keltéméit. A házak tetejéről hol 
előttUnk, hol utánunk zuhant le egy-egy lavina, úgy, hogy 
hazulról távozva.mindig clbucsuztunk mieinktől nem tudva,váj­
jon szerencsésen haza fogunk-e érkezni * nem temet-e maga 
alá a hó. Még nagyobb gyönyörűség volt kocsin járni. Mert a 
gyalog-járdákról az utcza közepére összehányt hóból oly ta- 
karc halmok keletkeztek, hogy az embernek, ha kocsin ment, 
folyvást a két kilincsen kellett tartani a kezét figyelve, hogy a 
következő pillanatban melyik oldalra borulunk, hogy a másik 
oldalon idején k<ugorhassunk nyak-törés nélkül.
Moét m.ir ennek a regénye* képnek természetesen vége. 
Megenyhült a lég, a hó-buezkák leolvadtnk, a háztetők fehér 
burka is lecsorgott, s lett az utczákon víz és sár. Hanom hiszen 
eszel íp meg lehet barátkozni. Nagy csizmákat huzunk, s csak- 
í nem élvezettel toppantunk bele a pocsolyába. A térdig érő
1 nagy csizmák divatba jöttek. A nők ugyan még nem barátkoz­
tak meg a csizina-viselés gondolat ival, pedig nem ** állna 
nekik roszul, s bizony nagy hasznút vennék, egyelőre mégi* ma­
gas szaru ''.íirtopunokkal tesznek kísérletet. Természetes, hogy a 
ruhák rövidek, hokájr; érők.
Azonban ez a sáros világ hölgyeinket épet) nem akadá­
lyozza nbban, ho-'y divatos passzióinak ljen. £zck most: nap­
pal nz országgyűlés, este a tánezterem látogatása. Az utóbbi 
természete*, hiszon farsang van, az előbbit pétiig a divat hozta 
magúval. Divat iámét politizálni; a képvi >lőh íz karzata kö­
röskörül teli1 van szebbnél izebb hölgyeikkel s igazán ngy tűnik 
föl, mint valami óriás virágkoszoru a tisztelt ház leje fölött. Már 
tíz óra után elfoglalják helyeiket, és kitartanak a honatyákkal 
két óráig, s nem riadnak vissza attól' a sok rendkívül gyarló 
szónoklattól, melyet végig hallgatniok kell a legnagyobb türe­
lemmel. Az is igaz, hogy kárpótlásul hallanak szép beszédeket 
is, melyeket érdemes meghallgatni, más részt pedig a képvise­
lőház fiatalabb, gavallér tagjai olég udvariasak az unalmas 
beszédek alatt fölkeresni a karzat szépeit s az üres dikeziót 
átkurizálják. Ez a figyelem szép kollégiálitásra mutat és le 
lehetnek kötelezve érte a meg nem hallgatott képviselők.
Kimondjuk-e, hogy a karzat határozottan ellenzéki. 
Szinte sugárzik az areza c szépek mindenikének, valahányszor 
*£y-«!gy ellenzéki képviselő fcliltl. hogy beszédet tartóin a 
kormány ellen: feszült figyelemmel lesik minden szavát, ar- 
czukról leolvashatni a helyeslést és a piczi kacsók nem egy­
szer fölemelkednek, hogy megtapsolják a szónokot, s ha nem 
intené őket a falakon kifüggesztett „figyelmoztetés a közön­
séghez,“ bizony nem is kerülné el Tisza Kálmán, hogy még 
csak a hölgyek csengő hangja is beleraólna abba a hatalmas 
„helyesbe“, mely azellenzéki szónokok beszédét kísérni szokta. 
De ne csodálkozzunk azon, hogy a nők ily buzgó ellenzékiek 
lettek, hiszen a rajok nézve legfontosabb, mondhatni élet-kér­
dés forog szóban. Arról van szó, még drágább legyen-e a 
ruha, a csipke, még többe kerüljön-e a háztartás, dráguljon-e a 
ezukor, a kávé és minden És ez nem tréfa dolog. A kormány 
mindenre nagy vámot akar vetni és az ellenzék ezt nem akarja 
engedni Hát nem kedves emberek ezek az ellenzékiek 5 ! E l­
lenszegülnek annak, hogy a selyemért kétszer oly magas vá­
mot kelljen fizetni, mint eddig, s hogy a ruhaszöveteket meg­
drágítsák. Természetes, hogy a nők csak az ellenzékhez tar­
tozhatnak. És most már nem is sok időt ndok Tisza Kálmán 
uralmának. Mindaddig, a mig a nőket meg nem haragította, 
mindig szilárdan állott miniszterelnöki széke, nem kellett fél­
nie, hogy felfordul alatta. De mihelyt a nőkkol meghasonlott, 
ezeket ellenségévé tette, buknia kell. Meglássák.
Miután pedig már a politikával kezdtünk foglalkozni, 
talán megemlékezhetünk D e á k  Feronczről if, kinek hutála- 
évfordulója e hétre esik, mert mint tudva van, most két éve, 
január 28-dikán vesztettük el a haza bölcsét. Ha ő most 
élne! — igy sohajtott föl mindenki, a ki e napon visszaemlé­
kezett a nagy hazafira. Akkor nem lenne most e zűrzavar, fel­
fordulás, nem lennénk az osztrákok kapzsiságának kiszolgál­
tatva és hölgyeink sem lennének ellenzékiek, mert — nem
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emelnek Ibi a selyem és egyéb szövet, s más mindenünk a vám­
ját. Az ő hatalmas szavii nem engedné.
A főváros iskoláiban kegyeletesen megülték e napot. A 
lipótvárosi főgymnazium dísztermében, szépszámú hölgy- és 
férfi közönség előtt Kurcz Antal mondott emlékbeszédet nagy 
hazánkba felett. Pálflv Gábor sikerült költeményt szavalt, és 
kioszták az e nap emlékére tett alapítvány kamatait a legszor- 
galiims.ihb tanítványok között. A Jágics-féle intézet nyilvános 
kö/ép tanodájában szintén tartatott Deák-ünnepély, mely nl- 
knlommnl Gyapay Pál emlékbeszédvt tartott, Poppel, Jankó* 
vica és .Füsti) szavaltuk, I*épy László pedig Mosonyi gyász­
indulóját játszta. Jrgie* lgmicz igazgató zárbesztdévcl véget 
ért az ünnepély. Lélekemelő volt nz izraelita hitközség fiárva- 
báxának Deák-ünnepélye. Délelőtt 11-kor tartották meg a 
requiemet Deák l ’erenczért. A gyászisteni tisztelet egy ma­
gyar egyházi dullsl vette kezdetet, melynek magánrészét Fried­
mann Mór főkántor énekelte, hurmonium-kiséret mellett. 
Utáni« dr- Kohn hitszónok mondott egy valóban lélekemelő 
rövid emlék beszédet, a nagy halott szellemének dicsőítésére, 
melyben többek között a következőket mondá: .Deák Fe- 
rencz áldott neve nem pusztán név, hanem fogalom, mely 
legfenségesebb, legszentebb eszméinket fejezi ki. Szenteld meg 
elménket örök mindenható, hogy e fogaimul megérthessük, 
megbecsülhessük s mindig szentnek tarthassuk, a hogy az ő 
szelleméből, a bölcsesség és belátás, a jámborság és igazság, 
az ember- és hazaszeretet szelleméből, szálljon valami mi r ink 
és nemzetünkre, hogy Deák Ferencz számunkra az maradjon, 
a mi volt: Atyánk, tanítónk.* — E remek be*zéd után az in­
tézet árvái együttesen egy héber imát mondtak el, az elhunyt 
, lelkiüdveért. mit ogy zárenck követett, inely befejezte az ün­
nepélyt.
Elismerés illeti meg a tanintézeteket azért, hogy ily szép 
Ünnepélyek által fenntartják az itjuaág szivében a nagy hazafi 
emlékezetét.
F a r s a n g i  n a p i  ó.
Az egyetemi ítjuság ez évi utolsó bálja szombaton volt: a 
g y ó g y s z e r é s z e k é .  Sikerült volt ez is, habár csak aki s  
teremben folyt le, mely egészen megtelt s a közönségből nem 
hiányoztak az idei farsang szépei. Daruváryné teljesité a házi­
asszony tisztét, trónja körül két bájos leánya, Etelka és Gab­
riella s egy szinguzdag hölgykoszoru, melyből tudósitónk a 
következőket emelt*- k i : Sztupa Jenny, Ivánka Imréné. Vér- 
tessy Irma. Tomsics Irén, Szerényi Fclicziánné, Bruckner 
Emma, Török nővérek. Corda Gizella és Etelka, Gődl nővé­
rek. Síatlimáryné, Tróján nővérek, Augncr Teréz, Jármay 
Gyuláné. Kóthberger nővérek, Illatky Berta stb. A cotillont 
kötülbelül tiO pár tánczolta. A tánezrend csinos bársony notiz 
volt, rajta Aeskuláp botja, a rácsavarodott kígyóval. Mor­
zsányi miive.
Az orszriKO* n ő k é p z ő . e g y  l e t  á l a r e z o s  b á l j a ,  
mely vasárnap Tartatott meg u vígadó termeiben s teljesen 
megfolelt a hozzákötött várakozásnak, a mi pedig nem épen 
csekély volt, mert a nőképzőcgylet már annyim elkényeztette 
a közönséget, hogy tőle mindenki csnk kitűnőt vár. Különben 
már megszoktuk, hogy minden, a mit a nőképzőcgylet rendez, 
fényesen sikerül, » « *iker elinaradhutlnnsága felől annyira 
meg volt győződve a rendezőség, hogy megmerészelte nyit­
tatni a vi radó kis termét i*, a* idén olő*zUr * tulán utoljára. 
Csakugyan mégis telt mind » két terem a legdhzesebb közön­
séggel ; álarezban igen sokan jelentek meg, többnyire domi­
nók, s különösen li rom fehér ntlasz-dominó általános figye­
lemben részesült. Flogy kik rejlettek alattuk, csak a rendezőség 
mondhatná meg, mert a bájos ismeretlenek hivntalos szerep­
ben mulattak ; sherrít mertek egy kis teremben felállított lugas- 
bnn. A nagy teremben számos szerencsckosár volt felállítva, 
értékes és csinos nyereményekkel; úgy vettük azonban észre, 
hogy inkább a kosarak felett őrködő szép arezok, mint a nye­
remények képezték azon vonzerőt, mely oly sokukat ösztönzött 
néhány — fájdalom többnyire üres — papírdarab kihúzására. 
A tolongás c- ik  két óra «ájb an kezdett kissé csökkenni, nagy 
része a közönségnek azonban még jó ideig mulatott a fénye­
sen diszitett termekben.
A b ö l c s ő d e  b&l  kedden szokott fényével ment végbe 
a vígadó nagy termében. Mig más bálok jövője soha sem elég 
biztos, a bölcsődebálról mindenki fölteszi, hogy sikerülni (og. 
Ez azt bizonyítja, hogy a farsangban is van hagyomány, ■ e 
hagyomány nagyon erős a bálozók szivében. A bölcsőde-bál 
kiválóan elegáns jellege ezúttal is a legnagyobb mértékben 
megtolt, n e külső fényt csak növelte az ifjúság és szépség ama 
gazdagsága, mely a tánezoló hölgyek arczán csillogott. A lady 
putronesse, Blaskovicsné körül láttuk Tisza Kálmánnét, gróf 
Andrássy Aladárnét, Edclsheím Gyulai bárónét stb. Körül­
belül 100 pár tánczolt a ragyogó teremben.
Es végül megemlitjük, m-ly első helyet is megérde­
melne. a m ű v é s z e k  t á n e z e n t é l y é t ,  melyet szombaton 
este rendeztek n Hungáriában. GracfTL. építész és Németh 
Ilona kisasszony zongoráztak • ezenkívül kiilönbnél-különb és 
szerfelett meglepő produktiók mulattatták a jelenvoltakat. 
Ágai hemutatta, hogy húzzák a bécsi „Siadt Belgrádiján“ a 
csárdást, azután pedig igazi virtuozitással húzta a tánezoló 
párok lábai alá a valódi, tűzről pattant magyar tánezoi. Hu­
szár Adolf is meg akarta mutatni művészetét, midőn Á'-ai ki­
fáradt, ő vette kezébe a hegedűt, s a tánczolók e zene mellett 
reggelig járták volna a tánezot. A fűzértáncz alatt m egérke­
zett Bodcnstedt is. Lafitte és Neugcbaucr kíséretében, e n n r k  
tiszteletére és kérelmére a czigányok ismét csárdást kezdtek 
huzni. úgy, hogy az egész estét, a magyarok kedvencz táncra 
dominálta. A fesztelen és kitűnő mulatság reggelig tartott, s a 
résztvevők csak a .viszontlátásig“ búcsúztak el egymástól.
— ~
Km lapcsti h irv ivó .
Lapunkra bármikor előfizethetni. Elóftseiési ára egész évrt
12 frt, fél ivre 6 frt, negyedévre 3 frt, tizenkét kötet mgyen- 
hunyvmelUklettel, csak a csomagolásra 30—20 kr. Janmir 1-tól 
teljes itdmu p 'hiányokkal szolgálhatunk.
• (Jótékonyság.) A k i r á l y  saját, valamint a királyné
és a trónörökös nevében, a bölcsőde-bál jótékony czéljár* 200 
frtot adományozott.
( Erzsébet királyné) múlt szombaton délután kisércté- 
vel Cotlcsbrookból visszatért Londonba a Claridge hötelbe. 
Útközben látogatást tett n nápolyi ex-királynál. Ebéd után, 
melyen a nápolyi ex-király és Beust gróf is részt vettek, meg­
látogatta a királyné a Heng ert-félo lovardát. E hó 26-dikán 
reggeli misén volt az irgalmas apáczáknál a Carlislo-Strceten. 
Délután meglátogatta a walesi herczeget és herczegnét, to­
vábbá a camhridgei berczegnőt, Teck herczeget és herczegnét. 
Este összes kíséretével B>;ust grófnál vacsoráit. — A királyné, 
bir szerint, február 20-dikán fog visszatérni Bécsbe, hol rövid 
ideig fog tnrtózkodni és néháuy udvari eilélyen is részi veend.
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Még a farsang folyama alatt Gödöllőre fog lerándulni és ná­
lunk is fog udvari estély tartatni. — A kis Valéria főhercegnő 
még mindig Gödöllőn vau, a még egy ideig ott is marad.
»*» (Rudolf trónörököst} igen Ünnepélyesen fogadták 
Edinburgbun. U ;y nz egyetemen, mint a városban minden ne­
vezetességet megmutattuk nek.. Gdinburgból Glasgowba uta­
zott, hol Ilamilton herczeg éa a herczegnő vártuk 11 trónörö­
kösre, kikkel uztán a Hamilton-pnlotába kocsizott. Scherzer 
udvari tanácsos már előre megtette az intézkedéseket, hogy a 
trónörökös minden nevezetességet megtekinthessen.
.* .  ( U'ijst'is nap i'.) Jegyesek: gróf Z i c h y  József volt 
miniszter és herczeg O d e s c a l c h i  Ilonn kisasszony Buda­
pesten.— S z a l a y  Péter miniszteri titkár és F l e s c h  Ilona 
kisasszony Budapesten. — F o d r ó c z y  Sándor földbirtokos 
és T h n s s y  Matild kisasszony Felső-Bőn. — T ó t h  Klek és 
M i h a I i c s Róza kisasszony Eperjesen. — L i n d e n f e l d  
Lajos kereskedő és R o a e n f e l d  Emma kisasszony N. Ma­
jomban. — M a r k o v i é ’ Gyula és K a i s e r Anna kisasszony 
Uj-Szőnvön. — B a r t h a István és K e r e k e s  Ida kisasszony 
Nagyváradon. — Dr. M e z e y  Sándor ügyvéd és B a k o n y i  
•Sarolta kisasszony Budapesten. — Dr. B u W z i y  Duniel 
ügyvéd és K a k i t  a Inna kisasszony Budapesten. — M o- 
r e l l i  Gusztáv tanár és W i 1 d Anna kisasszony Sopronban.
— P é t e r  László és C s i n t a l a n  Erzsiké kisasszony Lu- 
dányról. — Egybekcltek : P  1 a t h y Miklós földbirtokos és 
B e ö t h y  Lóra kisasszony Nagyváradon. — N é m e t h  Má­
tyás ügyvéd és T ö r l e y  Ilona kisasszony Szabadkán. — 
D r i p p e - K l e i n  Kálmán miniszteri fogalmazó es F e h é r  
Ilona kisasszony Budapestéit. — K e r e s z t é n y i  Imre mi­
niszteri fogalmazó és K e c s k é s  Irén kisasszony Dobrcczen- 
ből. — H ír  Lajos gazdatiszt és A x m a n  Irén kisasszony 
Bátorban. — P e r c z e l  Gyula é* K o l l e r i c h  Vilma kis­
asszony Budapesten.
,%  (A kApviselNiái) nagy munkába íogo tt : a vániegyes- 
ség é? vámtarifa tárgyalásába. Elhalasztást indítványozott az 
ellenzék, miurt n Ausztriában a kormány leköszönt épen ez 
egycsség miatt, s igy tanácsosabbnak lít*zék bevárni, mig me­
gint lesz kivel egyezséget kötni. A kormány azonban a tár­
gyalást sürgette és győzött. De csak kis többséggel, pártja 
nagvon leapadt. Kétszáznál nagyobb volt kezdetben a több- 
*ég, most inár csak 19-ből áll. Félni lehet, hogy ez it elolvad, 
mire a tárgyalások véget értük.
(Deák-szoba.) Már régebben alakult az országgyű­
lési képviselők között egy szövetkezet azzal a czéllal, hogy 
Deák Ferencz hagyatékának azon részét, mely arra alkalmas, 
közadakozás utján begyiilt pénzbűi megvásárolják a e tárgya­
kat alkalmas helyen egy Mohában, a mennyire lehetséges, úgy 
rendezzék be, amint azok az ő életében szobájában állottak. E 
szövetkezet nevében most Kovách László országos képviselő 
a fővárod tanácsnál e czeira a város valamely házában egy 
szoba átengedését kérte. A tanács már ki is küldte Alkér 
Gusztáv tinácsnokot, hogy alkalmas helyiséget keressen.
(d* országos nviparegyld) ipartanodájában múlt hó 
27-dikén tizenegy tanítvány szép sikerrel tett vizsgát, a ru­
haszabás és varrás elméletéből s az ezzel kapcsolatos szám­
tanból. A növendékek *ajác-*zabta s varrta ruhákban jelenlek 
meg. E  viisgálat azért is figyelemre méltó mert bár a fővá­
rosban többen foglalkoznak a ruhavarrás tanításával, első eset, 
hogy a ruhavarrónők, mint iparosok, elméleti oktatásban ré­
szesülnek. A vizgálaton több egyleti hölgy volt jolen.
( .1  ma-iu'irorxíági köspotiti Tiröbel-n<iettyl?f) v á l a s z t ­
v a ____________ ___ ______ 1___________________ "  ____
niánya által, Edelslicitn-Gyulai báróné elnöklete alatt, ez év 
január 27-dikén tartott ülésben szegény gyermekeknek a gyer­
mekkertben leendő díjtalan fölvétele iránt, számos folyamod 
vány intéztetett ol Rosenzweig-^viphir Sarolta egyleti alelnök 
úrnő, ujonnan belépett tagul bejelentő Győri Vilmos urat, ki az 
iskolaügyi bizottságba tanácsossá azonnal megválasztatoLt. 
Ugyanezen ülésben határoztatott, hogy ez év február 21-dikén 
gyermekünnepély tartassék a Hungária szálloda dísztermében, 
melyet tánczvigalommal összekötött hangverseny követ.
(A némtet i kassim) vasárnap délelőtt tartotta meg 
ez évi rendes közgyűlését. Elnökül a közgyűlés euyhr.ngu fel­
kiáltással ismét Mikes János grótoi választotta meg. Igazga­
tók le t tek : Szapáry Antal, \Vencklug£fu Béla és Ifj. Károlyi 
István. E közgyűlésen olvasta fel Vay Miklós báró néhai Ká­
rolyi György fölötti emlékbeszédét, melyet a jelenvoltak lel­
kesült éljenzéssel fogadtak. Ezután gróf Szapárv Antal, a ka­
szinó intéző igazgatója, tets jelentést az igazgató válaszarány 
mull évi működéséről s a kaszinó betéteiének főbb mozzana 
tairól.
(A kórvacsora,) melyet a kisdodovó egyesülőt február 
7-d’kén rendez, kétségkívül igen népei) és érdekes lesz. Az 
asztalok és ital-mérők körüli foglalkozásra az egyesület tag­
jain kívül, a nemes czél ránti részvétből, több kiváló hölgy 
ajánlotta föl közreműködését. Eddigcle az étasztalokhoz. kö­
vetkező névsor van följegyezve: Péchy Berta, Móricz Margit, 
Lukács nővérek, Óié Jolán, Dapsy Margit, Fiilöp nővérek 
Lézert Mariska, Puky nővérek, Heronymi Károly né, Wenin- 
ger Irma, Balassa mív^rek, dr. II< inrichné, Lendvay Mártonná, 
Vadnny Károlyné, P. Szathináry Károlyné, Oosv:«y Piroska, 
Füzessérv Ilon, Ilegirdüs Sándorné Jókai Róza, Stőger Adél, 
Schnierer Aladárné, M'-iszl Irma, Torma Mariska, báró Rud- 
nyánszky Ilona, Horváth Irma, Balajthyné, Tóth nővérek, dr. 
Mandl Pálné, Braun-Krasz Paula, Cíávosy Béláné, Kndo- 
vánszkv Vlm s, Krausz Iióza, Mészáros Mariska. Török Ilona.
A buítet-hez Ivánka Imréué, Korányi Frigvcané, Németh 
Miklósné, Tisza Kálmánné, gróf András»*- Aladárné. Frőhlich 
H Mária. Ráth Károlyné, Kármán Laiosné, Dókus Józsefné, 
Várad)’ Gáborné, Honin Sámueln*, Kauser Jakabné, Jókai 
Mórné, Bayer Karolina, herczeg Od -schalchi Gyuláné. E név­
sor azonban napról napra növekszik, úgy, hogy magokból a 
a működő tagokból is szépszámú, díszes mulató kör telik ki.
, (Ssiylit/fli iránti keyyeliM) szülővárosa Nagyvárad
is siet leróni. Elhatározta, hogy Szigligeti szülőházát, mely 
Olaszibm, a füzes utczán vsn. • mely ma a Szikszay családé, 
emléktáblával fojya ellátni. E  czélra már egy bizottság is 
alakult, a polgármesterrel élén. E hírrel kapcsolatban megem­
lítjük. hogy a jeles zintufliró síremléke javára Sümegi K i i ­
mán és Váradi Antal Szigligeti-Albumot szándékoznak kiadni. 
Munkatársakul több tekintélyes írót nyertek meg. Az album­
ban Szigligeti arczképén és rákosi tuskulumának rajzán kívül 
egész életéről, működéséről s költői munkáinak jellemzéséről 
nevezetesebb Íróinktól lesznek értekezések.
**« (d* üveyfestészeti telep) fővárosunkban a közelebbi 
időkben felállitta k. Kraczmann Ede az országos képtár í; iz- 
gatójának fia a napokban megköti a szerzőilést a közokt itási 
minisztériummal, melynek nyomán tartós állatni megrendelés 
és még másnemű állami támogatás segélyével már májusban 
felállítja tivegfesiő t e l e i t  a fővárosban. A telep a fuvéazkert- 
ben fog felallittatni.
( Munkácsy Ugujnbb festménye.) Munkácsy egy nagy­
szerű művel készül számos tisztelőit meglepni. A festmény- _ _ _ _ _ _ _ _  - ' _ ~ Jr
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melyen most dolgozik és mely már közel ¿11 a befejezéshez, 
nem genrekép, hanoin nagyobb szabfau történeti kép: .Milton 
az Elvesztett Paradicsomot költi és tollba, mondja leányai* 
nak.* A n»<»y költő lecsukott szemekkel ül fa  a három leány 
feszülten figyel a költő ajkairól áradó szavakra fa siet a röpke 
aranyszavakat lekötni, hogy az emberiség gyönyörködhessék 
bennük. A festmény a párisi világkiállításra készül.
(̂ 1 uutíjffitr iiitr. külföldön) napról napra jobban hó­
dit, kivált Parisban már nagyon megkedvelték. Bjjr franczia 
múúrua felszólította Bertáin« István fa Ikrtha Sándor urakat, 
hogy magyar átiratokból állítsanak ö°szo neki egy kötetre valót. 
A páris Journal de Miiaiqu.' U irtaim» két szép átiratát köxli: 
nz „Elvitti- a viz az egri hegyet*’ és a „Nyolczan vannak a mi 
ludaink" cziinfieket. Ezeket még több fogja követni. Ugyan e 
Inp január 19-diki száma Delibe* budapesti fogadtatásáról is 
megemlékezik é* ez alkalomból elismeréssel szól gróf Zichy 
Gézának balkézre irt tanulmányairól.
(/I Kisfaludy-társaság) szerdán tartott hav» ülésén 
döntött a pályázatok kérdésében, senkinek nem adván ki a 
dijakat, miután a beküldött pályaművek arra érdemeljenek. 
A gyűlés ugyanazon pályakérdéseket tűzte ki a jövő évre is. 
Ezután :i titkos szavazással * tagválasztás vette kezdetét. A 
megürült helyekre Ábrányi Kornél, Zichy Géza gróf és Im/e 
Sándor választattak meg. A külföldi tagsági izék Puchtler 
Faust bécsi könyvtárőrrel töltetett be.
• (SuUjouin scíhk.) a Magyarországon já r t  török kül­
döttség volt elnöke, Erúdí Béláink levelet irt, melyben meg­
ható szavakban mond köszönetét hazánk nemes koblű hölgyei­
nek azon segélyéri, melyet pénzben és tépésben a török sebe­
sültek- és menekülteknek juttattak. E  köszönetét ő a mi uj 
évünk alkalmára írta. L evő ié in  boldogabb uj évetkiván azon 
haza leányainak, mely oly neitie*.*n vígeltu um^át az elnyo­
mott testvérok irányában, mint u mily újév a szerencsétlen 
török népre felvirradt. Meghatóan ecseteli azután a szegény 
nép nyomorát, mely az éhségnek, hajléktalanságunk és egyéb 
nélkülözéseknek vnn kitéve. A levél ezimén, n czimze»t nevén 
kívül, kifogástalan magyar irussal e két szó: „Magyar leány“ 
olvasható.
(Ólma Berta) kisasszony, a fővárosi német szinház 
kedvelt, éi.ükeenőj'’ számára nemrég Angolországból egy kis 
láda érkezett e fölirattal: „Tartalma: mentőöv.“ A kisasezony 
tréfát gyanított a dologiban, hazahozatta a csomagot s felbon­
totta. Legnagyobb csodálkozásra a „meutőöv* egy csillogó, 
gyémántos karj>erecz volt a mellette egy pupiron e szavak: 
.Folkestonei emlék.“ Ekkor értett meg a kisasszony mindent. 
Mikor tudniillik Londonban volt szerződtetve, gyakran ki­
rándult a folkestonei tengeri fürdőbe, hol nem győzték eléggé 
bámulni, mily kitünően úszik. Egy nap, mikor n tengerparton 
járt, hirtelen siralmas jajveszékebm hallott. Egy ki® gyermek 
küzdött a habokkal ; valami kóbor hullám kisodorta a fürdő­
helyről a mély vizbe. Ólma kisasszony ruhástól, a mint volt, 
belevetette magát a tengerbe s nagy bajjal kimentette i gyer­
meket, ki oly görcsösen kapaszkodott belé, hogy majd mind a 
ketten elmerültek. A parton Ólma kisasszony a nélkül, hogy 
bevárná az anya hálálkodásait, eltávozott. Ez eset valamennyi 
angol lapot bejárta akkoriban s a gyermek anyja csak most, 
mikor Ólma kisasszony csaknem elfeledte nz egész történtet, 
h Hálta meg a bátor énekesnő önfeláldozását.
(/I házasító.) Nem rég halt meg Eibner fővárosi 
polgár, ki v a g y o n a  jelentékeny ré«*^t férjhez menő lányoknak 
hagyta. A nemzeti szinház t á n c z k a r á r ó l  sem feledkezett
meg. A napokban közölte a szinház igazgatóságával Budapest 
hatósága végrendeletét, melyben a végrendelkező a nemzeti 
színház nyugdij-intézetének is hagy 20O0 forintot, azon kikö­
téssel, hogy annak két-két évről összegyűlő kamatai szegény 
tánezoantík kíházasitására fordittassanak.
(A Gellérthegy alatt) nem tanácsos lakni; az agg 
sziklatomén megunta az állást s »omladozni kezd. A r ¡pókban 
egy nagy, körülbelül 70— 100 mázsa nehézségű szikladarab 
leszakadt róla, s a budai aldun&3or 44. számú házának a hegy­
oldalhoz épitett részét bezúzta. A házban, melyre a szikladarab 
esen. három nő volt, szerencsére azonban mind a hárman meg­
meneküllek. A szikla leszakadását, mely borzasztó robajjal 
ment végbe, valószínűleg a hegyről rászivárgott nedvesség 
okozta.
,*0 {Roppant hófúvások) miatt a vasúti közlekedés hétfő 
virradóra majdnem minden vonalon megakadt. A vasárnap 
Bécsből elindult Érsekújvár és Esztergom közt megakadt 
Kürth állomás előtt és csak nagy nehezen jutott késő éjjel 
az állomásra. A gyorsvonat összesen tizenhárom órát késett, 
úgy, hogy a péziigyminiszter csak hétfőn fél tizenkettőkor 
délben érkezett a fővárosba. B d: pest és Becs közölt egyéb 
vonatok is elakadtak. A bécsi személyvonat, melynek reggel 
kellett volna a fővárosba érni. délután 2 órakor még nem ér­
kezett meg. A «lebreczeni vonat szintén elkésett. Folyton tartó 
szélvész és havazás miatt a magyar nvugoti vasút székesfeher- 
vár- szombathelyi vonalának közlekedése szintén beszüntette- 
tett. — Természetesen most már a hó leolvadt, s megint rend­
ben vnn minden.
,*« (Irodalom.) \ z  A henaeurn kiadásában újabban meg­
jelelitek: T h e u r i e t  Andrétól A innrquis keresztfia, (egy 
törvénytelen fiúnak hatással fa kitűnő stilben irt története, de­
rült hangon és véggel) fordította Leöwey Gvulu, egy kötet, 
ára 1 frt 20 k r;  Miss B r . i d d n n  Lady Czeczilje, forditá 
Zichy Kamilla, két kötet, három forint; White M e 11 v i 11 e 
Kózsikájn, (történet a véres forradalomból) forditá Mudrony 
Pál, egy kötet, 1 frt 50 kr. ~  W e i n b e r g e r  Alajos ily 
czimű munkát ad k i : A rajzolás elemei hálózatban, népiskolák 
számára és magán használatra. A kél kötet 10 füzetben fog 
megjelenni. Megszerezhető legjutányosabhan előfizetés utján, 
moly n két kötetre 1 frt 50 kr. Bolti ára 2 frt.
(.1 luifjoru) helyét békenlkudozások foglalják el. Az 
orosz és törökök közt múr-már kész lenne a b "ke, hanem most 
Anglia, s a mint látszik. monarchiánk nincs megelégedve a 
feltételekkel. S „a helyzet komoly/ a mint Bécsből minden 
nap távirják. Politikusok mondják, ho»y nem lehetetlen, hogy 
az oroszszal háborúba keveredünk. De ha Andrássynak ez 
volt a czélja. nem jobb lót volna korábban, mikor a török 
még nem volt leverve ?I
**♦ (L/ipunk mai ssámáhoe) mellékelve veszik olvasóink 
Kispál Sándor rózsa-árjegyzékét. Aiánljuk figyelmébe a rózsa­
kedvelőknek
(IiiUnlorások.) A hét folytán meghaltak: B a l o g h
V ¡letörné, >«zületctt Végh Hcrmin asszony, 34 éves korában, 
Budapesten. — L i t a s s y  Józsefné, született Illinko Ludmilla 
asszony, 23 éves korában, Budapesten. — C h n p o n  Lajos, 
hírneves vivótanar, 76 éves korában, Kolozsvárott. — S z ű c *  
Pál közjegyző, Sümegen. Béke hamvaikra!
-**>•
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\r m z e t l  »zIiiIkiz. Szombaton : Sába királynéja. — Vasárnap; Mi* 
tyás király lesi. — Hétfőn Nagyon »tép asizony. — Keddon : Fekete do­
minó. — Peregrina. — Szerdán : Galatóa. — Kénytelen házasság- — CsQ- 
törtökön : Martba. — P^-teken : Caverletné.
\  n r '/ .ín lm i. Szombaton : Balomé. — Vasárnap: A kőmfircs. — 
C sitörttk .n  : A mama.
\r p » z in h a z . Szombaton: KoiikL — Vaiárnap: A verwhaju. — 
Hétfőn : A talléros pékné. — Koddnn : TAndérlak Magyarhonb:iu. — Szer­
dán : Kisasszony fnk'ségem. — CsQt{trtök£>n : A vízözön. — Pénteken: A 
c s i r k e f o g ó .  (ElJviör.)
A n e m z e t i  s z í n h á z  múlt s z o in b A t i  drámai ülésében 
báró Podmaniczky Ftigye« i n t e n d á n s  meghatva adta eló nma 
veszteséget, mely n z  utósó ülés óta numzeti intézetünket. Főleg 
annak drámai ágát érte. Elősorolta továbbá nz intézkedéseket, 
melyeket az intézet vezetésére nézve tett. O maga átvette 
ideiglenesen a drámai és adminisztratív igazgatóságot: Paulay 
Edét meghizta a dramaturgi teendőkkel, a ki egyszersmind 
főrendezői állasát is elébb fogja mo*t már elfoglnmi, mint 
tervezve volt; a dráinabiráló bizottságban lévő fi rés helyre 
pedig Tóth Kálmánt nyerte meg. Ez nlkalommal elhatározták, 
hogv ti Szigligeti Ede jelesb darabjainak czimsorát összeál­
lítva, tervszerűié", a műfaj változatosságára v.Jó tekintettel, 
minden hóban szinre hoznak tőle két-három darabot s szüle­




Folytassnk tudósításunkat a fontot .»«re ágokróL*
A sté lii, nagy gallérok éf kézelők egészen h.ttérbe szorították a 
keskeny vászonnal lérkákat és kézelőket, a melyek pedig ¿Tel; óta olyan nél- 
kQlözhetlen réuét köpettek a n6i o ltó iéin  k. m.g most csak ^g/sierfi utczai 
kimenetelekre v*gy átázások »lkaim val töretnek meg csak- A szép csipke­
gallérok é i kézelők nagyon emelik az öltözék díszét. Legszebb a fehér 
csipke, moly ni arcz sziliéhez is ¡geo jól illik, kivált sötét bársony ruhá­
kon. d* mé#r b ilié és cashemiron i s : a le;igénytele.iebb öltözék gy pár 
perez alatt díszessé válhatlk. ha csipk*kénlotteF aztán az ujj »kon, a nya­
kon. a szoknyán néhány szalagcsokorral élénkítjük, agy. hogy akár ebédre, 
hangrerwnyr», színházba itb. mehetünk el benne. A legkiválóbb csipkék 
természetesen az urasuk, az angol aplicátiók. az aleueoni. abrttsteli vagy a 
régi renai^«.vice-csipkék, ile ezek mind drágák is egyszersmind. Minő jó. lu  
a háznál valami gondos mama, vagy nagymami szorgosan összerakosgatta- 
divatből kiment csipkéit, és minő jól lehet a ltjgcwkélyobb dirib-darabn 
felhasználni! A gallérok a legegyszerflbb.’n agy készülnek, hogy olébb a 
formát kék papírból kirágva, a csipkét, melyből készíteni akarjuk, szép 
sorban rná tAzzQk. ezeket aztan finom csipkeöltésekkel össi íkösjüs, az 
meg lévén, az egész gallér körül egy simáu felvarrt csipkefodort alkalma­
sunk, lefejtjük a színei papír alapról és ima meg van a szép, jó csipkéből 
való divatos gallér, még pedig, ha az említett kegyelete« forrás rendelke­
zésünkre lőhetett minden költség nélkül. Ha monban nem rendelkezünk 
igazi csipkével, úgy az nj ntánzott csipkéből is igen szép galFSrokat ké­
szíthetni Et*n széles gallérok hímzett betétekből is állíthatók össze csipke- 
betétekkel'vegyitvc, vasrj közbe-közbe egy ki* molldudort alkalmazva, n ip - 
kévei. vagy moll pliué-vnl befoglalva, vagy, a mi még csinosabb *gy 
Pompadour-ctipkével körülvéve. Tájékoiásnl mug kell mondanunk. l«og- a 
Pompadonr-nipko nem valimi e»ipkefaj. hanem bármilyen csipkét ilyenné 
lehet tenni ha tudniillik alija egy sor színes selymet teszünk, r igy  színes 
selyemmel himezzBk ki a csipkét. De bár miből készQlnok is gallérjaink és 
kézelőink (a melyeknek mindig egyformáknak kell lenniük.) a «zalagcsokor 
vagy virág ne hiányozzék róla. mely akár a gallért, akár pedig a kézelő! 
foglalja ftéÁT.f.. Csokrokul e peresben legdivatosabbak a két színft atUcz 
szalag, tudniillik olyan, a melyiknek egyik antik u.dala is más szinfi. Például 
kék és sárga, vagy gesztnnye szin és a másik oldata halványkék, vagy 
szin. zöld és kék stb. A szalag színének természetesen íissxhangoznia kell a 
ruhával.
VégOl pedig ajánljuk l. olvasónőinknek mai mellékletünket, mely egy 
szép b u t o r t a k a r ó  vagy a b l a k f ü g g ó n y h o r g o l i t i  m i n t á ­
j á b ó l  á 11, s melyet tudom sokan sziveién vesznek és utánozni fognak.
S a k k r c j  t v é 11 y .
P. E d é n i t ó l .
L / u f f r á a  a i u r l D l  n i i 5g í ^ j ( « t i ü 6 ,
axKC«aoxooxaxnroi» t > - ——— ■=: DxaxEaccoacopc’ ar T ” j
(O- hall- én jak Fáj «0111 Ha- nnm
azt Hul- kát ; meg- iK-m lát- a un
gau éa oly- kat. tal- pa- ha gyón;
16 nem nák. De Uk o- goxx- 8XÍ-
nám nák, Pfc- au- Kik nitm nx- rok,
mu- kö- bat- la­ si- V6m ri-
Bus nasr- im- tom. vo­ gen ir ­ kor
nye- ta* | síi- kod- nok Ak- mot 1-
ma* .^T.YmTmnTWiVTmid
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  f e h r a á r h ó  27-d i k 
—■riSSSs*—
A f. é. 1-ső számban közlött rejtvény értelme:
Gyakran kisétálok koszorús sírodhoz,
Megnézem ott a «ok hervadó virágot,
A sok könyes rózsát, mit én ültettem,
Mit a féreg eddig nem  rágott el.
Sírodra borulok.
Te érted kesergek,
Te voltál c földön,
Te voltál mindenem !
Helye« megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
Bátbori Sigray Istvánná. Nagy Izabella, TemntTáry Er»éu*t, Steiner 
Sarolta, Lnkác« Györgyné. Magyar Matild ás Félteié, S itinek Lnkárdy 
Eliza. Horváth Berta. Obn/mayer Janka, Bagí Mariska. Prssina Kdéné, 
Lankó Irén, Mednyászki Margit és Erzsi, Stresznyák llermin, Petirdi Pap 
Erzsébet, Király Zéfl. Hánricli üdvardy Ant<jnia. Hosszú Elekes Matild, 
Endrfdy Gézáné. Gaal Berta. Szokolav Marietta. Imre Ludmilla, Fényes 
Károlyné. Nagy Ida, Tóth Tlvadarné, Nagy Erzsiké.
T a r i  a 1 o ui.
A zsibáms szomszédja. Bodon Józseftől. -  A h í  jegyes. Várnai Gé- 
iától -  Dilettánsok é» díloUantiunns. Az .ipolónő. lxxrlior Ágostontól.
— Egy fejezet a fezéiről és evésről. — Az ¿nfejúség. — Kgy hét története.
— Farsangi n ap ló . — Budapesti hírvivő. — Színházak — Divat» ndósitis.
— Sakkrejtvény. -  A L wjtvenyfejtők névsora.
A b o r í t é k on  : llnti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék.— 
Megbízások tára Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Kgy Imtortukaró vagy 
ahlakfiiggönv horkolást mintája éí Kispál S. rózsa-árjogyzéko.
Felelő* szerkesztő, kiadó » luptulnjdonos: EM ÍLIA .
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Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal
s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p
SZBRKKSZ'.I ÉS KI ALJA
£ § t I I I A .
XIX. ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S Á N D O R N Á L  
O riu t fu t  3Ü. n -
&
H.E T I lí A P T Á R.
— -----------------------
|  Hónapi A) heti naptár R. kstholikos és fimlottnni naptár O-naptár Izraeliták naptára | **". 1 keltő * ■ruta
é ra  pc*< ón p»v<
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7 27 5 2 
7 25 5 4 
7 n  5 fi 
7 22 fi 8 
7 21 5 H 
7 iy 5 11 
7 18 5 12
H:«' Toljos száinii pé ldányokkal  inog folj v<wl *zolKulliatunk. ĉ jQ|
V i d é k i
T e m r a m ^ g y p  nem sokára száz éve« jubilacumát Üli. 
Marin Terézia királynő 1779. évi april 23-dikán kiadott királyi 
diplomája áltul a törők uralom alól visszaszi-rzeite a országré­
szeket, melyek tem ni kerület — Districtus Temesiensis 
vagyis Bánát nevezet« alatt ismeretesek voltak, ét vármegyékre 
felosztva az anyaországhoz visszACsatoltAttak. Temes vár­
megye boldog emlékezetű *róf Niozky Ki »tor. temesi gróf * 
a bánáti vánnegyík felállítása és szervezése végettt kineve­
zett királyi biztos elnöksége alatt 1779. évi junius 22-dikén 
tartotta első közgyűlését. Temeamegye és Temesvár városa e 
jubilaeumot ünnepélyesen üli meg s <• czélból Ormo* főispán 
felhívást intézett mind az említett város, mind a megye ható­
ságához.
.*1 ko to iM rriri színházi választmány Benedek Józsefet, 
n budapesti nemzeti színház tagját három évre szerződtette 
művezetőnek 4200 frs fizetései » bizonyos százalékkal az 
esetleges jövedelemből. A szerződtetések kérdése egészen a 
Benedek kezébe van letéve, ki nemcsak művezető, do rendező 
is lesz. a rendezőségért külön dij nem illeti. A társulat nyá­
rára Váradra operát nem fog vinni Lesz-e Kolozsvárit a té­
len opera? az még függő kérdés. A társulat egyelőre csak a 
nyári hónapokra le«  szerződtetve. — Megemlitjük. hogy 
Szigligeti halála gyászául Kolozsvárit múlt kedden a koszorús 
költő egyik legszebb, legsikerültebb t ragod iá já t:  Fény ár-
nyaiy*t hozták sünre félig telt ház előtt és igen jó előadásban. 
A darab előadását e ;y  igen sikerült tableaux előzte meg, 
mely a költő műveiből egyes jeleneteket ábrázolt: a nézőtér­
ről számítva balra a „Csikósból*, jobbra a .Czigányból,* kö­
zépütt a .Szökött katonából,* a „Csikós mögött .Grittiből" s 
ugyanebttől a pCzi<?ány' mögött egy-eify kiváló jelenet, végre 
az előadott darabból a 1. felvonás végjelenete; a háttérben 
emeltebb talapon az elhunyt költő állott (Ditrói által szemé­
lyesítve), a mint az előtte nemtőkkel álló Pannónia babérko­
szorút nyújt feléje.
A  D u n a  j e g é n  nagy veszedelemben forgott múlt hó 
20-dikén három férfi é* <;gy leány, kik \  erőczéről Ivi i-Oro- 
sziba szándékoztak átmenni. Alig értek a folyam közepére, 
midőn az addig szilárdul állt jég iszonyú ropogással megin­
dult, magával ragadva a négy szerencsétlent. Szerencsére a 
tovaragudtak nem vesztették el lélekjelenlétüket. Folytonos 
életkoczkáztatás mellett egyik jégdarubról a másikra ugorva, 
sikerült egy kis szigetre kijucuiok. Azonban a jégznjlás miatt 
a Duna aradni kezdett, a lapályo* sziget csakhamar viz alá 
került. A szerencsétlenek kénytelenek voltak fölkapaszkodni 
néhány fiatal, vékony fára. melyek majdnem letörtek testük
t á r e z a.
súlya alatt. E borzalmas helyzetben, ég és viz között lílggvi-, 
Nzívszakitón kiáltottak segélyért, de a lávol parton nem vál­
lalkozott senki sem az éle koczkáx atással járó mentő muii- 
kiír:«. Végre megállt a megtorlódon jég. A négy szeren­
csétlen helyzetén azonban ezáltal nem leit .x'gitve, mert a 
fákról le nem szállítanak. I válságos pillanatban érkezett a 
helyszínére a szolgabiró: B ilás Ferencz. ki Löbbed magával 
életveszély közt oo lm kon  megmenté a megszorultakat.
(  j f f t i t l r n  :i múlt vasárnap éjjel szörnyű gyilkosságot 
követtek el Rózsa István és Gyula mészáros legények. Bajor 
F  rdínánd szatócsot és nejét meggyilkolták és elraboltuk tőlük 
több gyé>nántos gyűrűt, arany karperecset, egy kéken zo- 
inánczozott arany női órát hosszú aranylúnczczal, egy pár 
arany függőt a melltűt, néhány sor koráll gyöngyöt, több arany 
órát, ezüst evöszerekei hűt személyre, arany pecsétgyűrűt, két 
ezüst gyertyatartót s egy ezüst csengetyűt. A budaperi fe- 
cyitő törvényszéktől a királyi Ügyész és a vizsgáló bíró a 
helyszínén a déli órákban tingjelent s a szükséges intézkedé- 
déseket meglette. A tetteseket egyik külvárosi korcsmában 
még másnap elfogták.
Különfélék.
( Viktor Emánuel halála után.) Mint Kómából írják, 
Umberto király magára vállalta atyjának adósságait s el nem 
fogadta a parliaim-nt által megszavazandó segélyezést. Um­
berto ennek folytán a királyi udvartartásban a legnagyobb 
ti karéko««ágot rendelte el. A római nők elhatározták, hogy 
Viktor Immánuelért hat havi gyászt öltenek. A s.nutus pedig 
azt határozta, hogy az elhunyt király összes trónbeszédeit 
diszkötéshen kiadatja. A római városi tanács a hn italos kar­
nevált eltiltotta.
(.1 tpnuyol király esküvőjéről) néhány érdekes apró 
részletet jegyezhetünk föl. A. királyi asszony fehér selyem 
ruhát viselt csipk<‘diszitéssel és rengeteg uszálylyal, melyre 
fehér rózsák voltak tűzve, JJgyanily színű, gazdidon prém- 
zett köpeny függött vállai körül. Fején pompás gyöngydia- 
dém ragyogott. A korona, melyet csak mint királyné tett fe­
jére, majdnem 5000 brillianttul bir, melyek között 15 karatnyi 
sulylyal bírók is vannak. A menyasszony, kinek halvány urcz* 
föltűnő ellentétben állt piros ajkaival, általános csodálat tár­
gyát képezte. A király igen megférfiasodott trónralépte óta. 
Göndör barna haja, kis bajsza és barkója van.
( Telephon és mertUtH.) Szép szerep jutott a telephon­
nak Alfonz spanyol király házassága alkuimul,ól. Spanyol 
szokás szerint ugyanis a jegyeseknek az csk&vd előtt néhány 
nnppul rövidebb ideig nem szabad egymást látniok. D o n m t 
Mercédes — mosL már npanyol királyné — e napokut az ar*n- 
juezi kastélyban, Alfonz pedig Madridban tölté. A király, hogy 
e pár nap alatt is biztosíthassa menyasszonyát szerel mérői, az 
nranjuezi történelmi nevezetességű kastély s a madridi királyi 
prilota között telephont alkalmaztatott. melyen a legforróbb 
szerelmi vallomásokat tehette mostani nejének.
(Jiikaviudalok Madridban.) A Bpanyol király házassága 
alkalmából nem marudh ittak el a nemz'ti bikavindulok. Ja* 
nuár 25-dikén a király s a királyné fényes kísérettel kocsiztak 
a viadalok s/inhelyére. A pompásan díszített arénában körűl- 
liclrtl 16.000 néző foglalt helyet. A királyi páholy szomszéd­
ságában a madridi közséjftunác* tugjni. az ország gruud'jai, 
a miniszterek, a nagy követek stb. foglaltak helyet. A viadalt 
a rpicadorok,“ a „banderillok“ s a ,torad«:rok* tisztelgése 
előzte meg. Mindezen vakmerő ficzkók, kiknek különböző sze­
rep ju t & viudaloknál. festői nemzeti öltözetben vonultak a ki­
rályi páholy elé. A viadalok baleset nélkül folytak le. A „ma­
tadorok* (kik ho.«*zu. egyenes, vékony karddal ledöfték a bi­
kát) pompásan teljesítő ték föludutukat. Következő napon 
azonban, spanyol fölfogás szerint, több volt a* élvezet. Egy 
bika nyolez lovai hasított föl szarvaival, egy másik p<-dig sú­
lyosan megsértett egy halálra sebzett lováról lebukó pict- 
dort. Sróval a .mulatság* teljes volt. Jegyezzük még meg, 
hogy a viadalokon u spanyol nrislokrncziu legszebb és legelő­
kelőbb hölgyei jelentek meg, tündökölve gyémántoktól, me­
lyek egy szakértő szerint, összesen egy milliárd frunknyi osz- 
szeget képviseltek.
Megbízások tára.
S z e g e d r e  E. S. urnák : Kívánsága szerint megküldtem.
F a  r k a s pa  t a k r  a Ca. F. úrnőnek : Vettem hecses so­
rait é« annak idején pontoflan vrazi a félévi könyveket A jövő 
évnegyedben uj czimszalagot is fogunk nyomatni.
G. P a t a k r a  O. G. urhölgynek: A rózsaszínűt uján- 
lanám.
De b r c c z c n  be  M. E. urhölgynek: Posta fordultával 
megküldte*».
E g e r b e  F  M. úrnőnek: Szabad-e sorainkat szives 
figyelmébe ajánlani ?
R o z s n y ó r a  I. J .  urhölgynek: Biztosítom, hogy a 
nagy szomorúságról nem volt tudomásom!
K o 1 o z s v á r r a G. M. úrnőnek: Ilyen életbe vágó kér- 
déui-l szí veskedjék valami jó hirfl orvoshoz fordulni; tudjuk, 
hoi?y Kolozsvár nincs híjával ezeknek.
R m a a x o m b a t b a S. B. urhölgynek : Magánlevélben 
fele lte in .
F é l  e g y h á z á r a  O. F. úrnőnek: Köszönettel vettem.
L á z i r a  K. M. úrnőnek: A kedves levél megérkezett, a 
másik azonban eddig még nem.
Ö k ö r  m e z ő r e  S. G. K. úrnőnek: Vettem kedves so­
rait és az tijabb megrendelést is megtettem.
El őf i ze t é s i  f e l h í v á s
a
„ C 8 A L  A D l  K Ö R "
T izen k ile iiczed lk  év fo lyam om .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v e n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hói an négy melléklet, fölváltba színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és kőnyomatu arczképek.
A m e l l e t t  a j ö v ő  é v b e n  i s  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20— 20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 kr t .
Nincs a világon Jap, mely e részben csak megközelítené is lapunkat, és bizonyára ezen körülménynek ia köszönhetem 
a müveit közönség pártolását. A  sok neme« irányú könyv n legnemesebb élvezet, a legnemesebb mul*t«ág, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  d í j :
Csupán a l a p r a : egész évre 12 f r t  — félévre 6 í r t .  — negyedévre 3 frt.
A jövő évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K ö n y v m e l l é k )  e t e k e t  a z o n  b a j  c s a k  a z o n  ( . e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  év g h i v e i 1« 1 z n e k t a n u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyvmellekletekért félévenként 20 —2U kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régibb mülapjainkat, u. m. „A nagymama kis foglya,* 
„ Ifjabb Íróink és művészeink arczképcssrnoka,* (két raűlap) „József főherczeg családi boldogsága,* „A kis torkos," „Az anyai 
szeretet,“ .K ét anya* és .Gyermekek temetkezése.a — d a r a b j á t  40 k r o n .
§^5* T. g y ű j t ő i n k n e k  ké* uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y  n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t előfizetőimet. ho;jy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a le^szivescbbén é* azonnal intézem el megbízásaikat.
Budapest, deczcinber hóban 1877.
Emília,
a .Család' Kör* felelős szerkesztője.
VI. ksr Ó*st«xa £1 dik ?ru, 2-dik
H í i i  M K T É S K K.
F u s o n o i .  I
3Dr. Á R K Ö  V  Y  CT. [j
(I.oailonb.in képrott fugirtmü) H
l,akn*a: U J t I .M  /.IK K  BA/.AUJk
HirdetesSket! 
O f S A T  , Á  1 > I  K Ö R
rt'w.i’lf: rlváll.i I
G O L D K K R U i :  R  A.  V.
S z e rv iták -te re  3. sz.
Kollarits József és Fiai
legelső kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött
gysiri raktárukban az „Y P S I L A N T I"-h0Z
liii«ln|>p«toii. váczi-utcza  l - lk  *záin ala t t i  urnliazl ian.
kaphatok iniiniíMutriuú kés/. lerfi-, nOi és gyermekfeliérnemöek. vásznak és asztalnomfiok 
n  le g n a g y o b b  tá luaz l t-kbn tt  t*  Kitűnő tn inöargben  a  te g lu tá n u o a a b h  a r a k o n
n im b iirg i,  fio llam ii v v í i im I í  '..itzonból.i 
%... o. 4 4 :.o. r>, r>.iv» i;, 7. *, :o, 1» n 
J i im /v t’*-k. un.uta)>niai:l»i]. mollo vűmixi
l> rll-ii«rrk  
darabja '  
t'trfl-liig i-k
da.rat.» 3. 4. 6, *. 7.  s .  Irt Í v. 14—'.*0 frtikf 
I  r r U  iiiA d i« |> < iln ii- lh t;rk . ■!l<ja l.H>. ¿. :  4ft
í ' r r t t  » /.In é »  i m - r k .  i :*>, 2 . 2 ,.'o . 3  ír t .  Ke'. 1 *f»l-
lím l (•’
l ' r r H  - z i i i t -  a i i ü u i  <>\A t r i l - l n c e k .  In ra b ja  ‘¿.<>0.
•1.76. két Villon ru llvm l '.*>>'■, !> fit
íV rli-K nty«!*. magyar. fftmagvnr vagy fm icii»  sza­
básra [mmiitW. t &">. í. il), I .(&, vií »¿*h tini l.fHJ, 100. 
1.76, 2 írt. rKHilmr,:i liv i- nbu! ■' .‘.í. '„‘..Vi j. 3 írt 60. 
Kerii le H in n -u y a k  {'MftM'lió!. íebér vagy »zim:*. tu­
ca tja  t .<, .‘i.-'H. ti. tijK). 7. 7-60. 8— M fni<;, 
ctériubél. íebtT lui-Mijii ■}.■ O 4. 4.50. 6, ti 7, 1* ír)
14 frtijr. feltiari^uyAk. feh'TitclIeu íavtullliél. varrot­
tak. tü tía tji I X  *>, 7 írt 
l'ir ll-r .-r lik n u lA k  f.lie: vimiod, tuczurj» 3. 3.1)0. t.
4 50, 6, ti, 7. 8.'■>. 10. 12 frt, :0  írtig. 
r»rti*r»el«l»f iidrtk vágxonbol, felver míii*« xxvIUl 7 frt 
10 frí. baiistb 1 m in ő  »xéllel 7 ín . 8 frt 60, iá n «  
patniittK -bkeiidűk dbja 30 kr. 36 kr, 40 kr. pamut va- 
;• tí'fbLí-iiJok síinek axéllel, tucxat)* 3 frt 
l'p r ll-u a llrro k . legfinomabb tudatja 3 írt, .'J írt 30 
t> r ll-k ex e lA k . tudatja. 12 pár, 6 frt. » frt.
X Ai Ingek, rymburgi vxgi«nliol. sima dbja 2.26. 260.
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Az árak lefyuu tiyo»aliban anbnUak, s ha valami a megvett vagy remiéit túrgynkliól 
akár mi oknál fogva tetszésre noiu lenne, 11 nap alatt, ha az árazelvmi}'linkkel el van 
látva, nemcsak szivesen kicseréltetik, de kiváltságra az érte fizetett ösuzi^ is. vis'/aailat k. 
Levél általi mogrenJelések me? az nap, melyen érkeznek, ki öuös figyelemmel é*s pou- 
toüan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számítunk.
Bizonyitváuy.
x  %■
\luliratt, — ki tahin lakom, hol lehet leg- 
ttilib ku.ünbféle betegségben sinl’iket. do kulöni»- 
sen kiiízvénybeii 9nqnvc«loket látni. A köszvénv el­
len többféle s/ereket szoktak az abban szeuvojlók 
basználiu mitulen siker nélkül Látván ezeket, az 
ngvnevezett köszvény vásznat ajilnlottain nekik; 
mi ¿ütalaiu hozKtott meg l‘ ströl Tonik József 
Kyügy>zerc*ztól. * felctgaazuw ut in mindazok, kik 
ezen köszvény viaszomat li:tsznált:ik tökéletesen 
kigyógyultak. Sőt alélirott, hűtés miatt balláb ra 
több hetek elteltéig nem álhatóit, ágyban kellet­
vén feküdni uz egész iileig. mig a köszvény vász­
nat meg nem hozatta, öt nap múlva a felragasztás 
után az egész közsi^t bámulatára tomplomi é* is- 
kolni szolgálatomat végeztem, végzem jelenleg is. 
lízen kös/.vényben szenvedő embertiiisaiinnak 
mint sikeres gyógyszert lelkiisnmretesen ajáiilmn.




uindennemü és legszebb éjjeli színekben drbja 
I frt torábbií elegáns
K á l i  t n i l l o t t n k
selyem, moll M creplis-böl legolcsóbb kapható
(üri)oHinanit Józ»e(.
Itmlap«it. Kiriljr ntcía Ül sí, x 
a .marj. koronáhox.**
A l a p i t o t f  7»>Ot>. é v h e n .
Legolcsóbb bevásárlási forrás 
a téli idÓDyre
n Irgu jn b b  női d i \a tk e 'm é k  r« elecnnü  
kt'MZ to ilettekhrn,
utf.YiiunUin mindet! •  sxakba vág6 r5í? scikk»k.
Grossinann Józs. divat és vászon
r u k t i í -  v ^ « .  r á b a n .
l i l  U A P K S T ,  k ira ly -u teza  21
.A  magyar i orvuii ux -
Miuták kivauatra ingyen é« bemientvn klUJntiifk, 
K itt ra'-Jc rundetéwko. k n>urték bok^Méie kéretik.




Báli toilettek tarlatánhöl frt 25, és feljebb; 
ugyanazok attlasz derékki 1 frt 40. 4.’) és .
gazdagon virággal diazitve frt ö(), 55 és r
selyem ruhák minden színben frt 70,80 2Q0 Írtig ; 
belépők frt 12, 15, ‘2<> egész 60 frtig :
Vidéki inegrcnuelé*oknél eg} régi derék 
a szukuya eirihosszának szives bektlldetése kéretik.
Klegáns és izl.'ses aratoiluttek készitéséro 
bátorkodom műtermemet a n. é. hölgy közönség 
nek ajánlani, annál inkább, mert számos eliomerA 
irat birtokában vagyok, melyek ezen s/ ikm,*bau 
szerzett jó híremet legfényebobben igazoljak, » 
melyeket kívánatra szívneen eMmutatok illetőleg 
beküldők. Teljes tisztelettel
I B  4 « n f e c l l n l i m r
D nik-utco  V  a .,Franci* nóhox
\S~
Elöflzetéxi illj [illetmonyfllt n>ilkrtl) 
£r negyeire 3 frt. — fú j/re  tí írt 
ege** érro l'J Irt.
I őü) vr»r, műkőin« i íjij
ítí kr.
Szfrkf^ /tol skiadói Iroda:
VI. WtúM, Ti*r«*jttAioi»t <V.atcu • 
Jfl-iik xx, ornclfl. «
llinJetísek d ija:
l ( j  r h a* k benti ti  aorart
* kr.
(>. s z .
Febr- 1 0 -tlik ín . 
is;».
lluT<iin.i li »zincxrti 
u i.u tkc iipel,




A kSnyvtk meghozatala égé«  
011 járatást kStcleztcliit. foglal 
migjtb&n a lap irányába"
A z s i b i í r u s  s z o m s z é d j a .
— K lb cs ic lc s . —
B o d o n  J ó z s e f t ő l .
(K o ljta tiÍR .)
I I .
így folydogáltak nz esték, mióta Péter az öreg Derae- 
terék lukójává lett. Csendes lakó volt, még szavát som lehetett 
hallani »oha, pedig otthon üldögélte lít mindem üre* idejét. 
Csak vnsárnap délutánonként fordult be valamelyik külvárosi 
kávéházba. hol lármás mesterlegények tekertek, néhány fel­
gyűrűzött ujju hentes kártyázott könyökig feltört kabátban, 
elégült képű kisebb háztulajdonosok olvasgattak, vagy po­
litizáltak s szedtek kabátjuk hátára a fal meszét és egy vasár­
nap ja in  kic«ipett őrmester tette a szépet a kávéháxi kisnszony- 
nak. Péter itt is tanúbizonyságát adta ritka ügyességének: oly 
csudálatosán osont be s oly tünoményszerü módon vegyült el 
a nyüzsgő tömegben, hogy a legnemesebb kellner sem fedez­
hette fel benne az újonnan érkezett vendéget; így aztán ren­
desen elkerült« az alknlmatlan kérdé«t: „mi tetszik?“ Péter 
pedig c.«ak ezt akarta, ezért fejtette ki minden ügyességét, 
mert havi költségvetésébe rkávéházi kiadások“ czimén tu-m 
vehetett föl egy krajezárt sem. Nairy figyelemmel olvasott ol 
minden újságot, a mi c*«k a keze ügyébe akadt az első betűtől 
az utolsóig. A tartalom neki mindegy volt, egyforma élvezetet 
talált m inden ikhen ; elolvasta a regényok folytatását is, bár 
nz elejét nem ismerte. Olyan ««tálkát szemelt ki magának, 
molyén ütv* csésze, yairy pohár álldogált « a csészét észrevét­
lenül rántotta maga elé. Néha azonban minden ügyes fogások 
mellett is megtörtént, hogy az elébe hajolt kellner ajkáról 
elhangzott az alkalmatlan -m' •‘■iszik.* Péter ilyenkor fel­
ütötte a fejét, mintha komolyan gondolkodnék, hogy mit ren­
deljen, aztán zavartalanul mondá: „Egy kicsikét kérőbb." Es 
cgv kicsikét később kiosant a kávi'háxhól.
Mondhn'.n hogy a mi Péterünknek minden mulatsága 
ennyihűl állott. Ks ő a vasárnap délutánokat mép>* sovárogvu 
várta ; nagyon sokszor gondolt rá hétközbeu, inig szorgalma­
san mdsolgatta az iratokat. Ujabb meg tijabb cseleken, forté­
lyokon is törte a fejét, melyekkel nz alkalmatlankodó kellnc- 
roket legsikeresebben kijáuzhntná és ilyenkor úgy elmosolyo­
dott magában, ho^y szomszédjai i* észrevették. Valumelyik 
meg is kérdezte tőle, hogy min nevet.
— Tudni szerednék? — felelte Péter. — Hát azon gon­
dolkozom, mekkora élvezet lehet egy jó ebéd, vagy pompás 
vacsora finom pecsenyékkel, kitűnő borokkal. Én ezt képzolni 
sem tudom, mert komolyan még egyszer som laktam jól éle­
temben. De komoly, igazi jol’akást érzek.
Péter erről szeretett beszélni és sokszor oly étvágy in­
gerlőn festette a jolbtká* gyönyöreit, oly erős színeket hasz­
nait, hogy társai a nyelveikkel csettcntgettck hozzá s az egyik 
kuzbe k iá lto tt : „Ne folytassa, az istenre kérem.* Némelykor 
fel is ugráltak és tenyerükkel fogták be a száját, hogy elhall­
ga tta lak .
Hanem hogy milyen élvezetes este várakozik rá legkö­
zelebb, arról egy kukkot sem szólott senkinek. Mar két hét 
óta gondol a legnagyobb gyönyörrel ez estére, k ’t hét óta 
készülődik rá iblyte »osan. Kiadásait szükebbre vonta, a reg­
gelizi1«»;! felhagyott s eltörölte a mindennapi vacsorázás fé­
nyűző szokását. Ily módon egv ki« pénzecskéje gyűlt össze, ezt 
azonban hosszasabb számítások után kevésnek találta a czélrn, 
melyet maga elé k!lűxött. Még eiry ejjész forint hiányzott az 
ŐMzegből s ennek nz előteremtése nem ki« gondokat okozott
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neki. Végre a tizenegyedik órában Kicsinálta ezt ia, és áldotta t 
gondviselést, hogy nvult nyári kabátján ekkoráig túl nem adott, 
most a legkitűnőbb szolgálatot tette n becsületté r"ha darab.
\  vásárlásokat a legnagyobb titokban hajtotta végre kará­
cson szombatján. Már leszállt az e te ,  a gázlámpák javában 
lobogtak az utczákon, mikor haza felé ballagott szokatlan 
gyorsasággal. A csikorgó hideget moat egy cseppet som 
érezte, sőt derült, vidám gondolatai a legkellemesebb meleg­
gel árasztották el egész valóját. Arcza piros volt és mosolygós; 
madár könyüséggel lépdelt előre s a konyhán oly szerencsésen 
átosont, hogy egy lélek sem vette észre ház* jövetelét. A tűz­
hely körül pompás kulacsok p romlottak s egy nkkora pulyka 
sistergett u tepsin, hogy akárki juhnak gondolhatta volna. 
Bizonyosan himpulyka volt. Péter mindezeket átfutotta mo­
solygós tekintetével * a kitilnő illatból néhányat szippantott. 
Azután kis szobájából h ,Holta, u mint a háziasszony kicio■ 
szög a konyhába a fenhangon íj*y szó l:
—■ Péter ur sokáig k>'s.(, pedi f mindonünk készon van. 
A kalácokánk igazán gyönyörű lett Erzsikém, nézd c»ak, 
olyan akár a rózsa. Hát ez n rettenetes állat, biz isten meg 
nem eszszük ma n szörnyű jószágot.
Ml beszélt, a Péter szobájából néhány jó hangos kő- 
hentés hallatszott, mire Krzsike jegyezte meg, hogy Péter ur 
itthon van. A háziasszony nyomban beütötte mosolygós képét a 
Péter ajtaján s a legvidámabb hangon monda : „Tessék.“ Pé­
ter hátra tett kezekkel jött ki « különösen ódal ;ó lépesekkel 
haladt keresztül a konyhán; a kis csontot senki sem vette 
észre a kezében. Csak a fürge Julraka pillantotta ineg, mikor 
Péter nagv-titkoBan eresztette le a kopott kanapé sarkáb? . A 
kit csomó egy perez alatt meg lett rohanva, tartalma szélycl- 
azedve a egyes darabjai ujongó örömök közt moghurezolva 
szobában, konyhában.
A vacsora igazán kitűnő volt. Még az öreg Demeter is 
megdörzsölte utána kezei* éj így szólt: nAnyókám, ma re­
mekeltél.*
Az asztalt egy szempillantás nlatt elszedték s újra mellé 
ültek. A háziasszony egy nagy rakás diót öntött ki s megkez­
dődött a játék. Péter Erzsiké mellett ült s ha fogyatékán volt 
az Erzsiké diója, mindig csúsztatott elébe cgy-cgy csomót. 
Kozbc-közbe jóizűket kaczrgtak a tévedéseken. Később az 
ifjú Demeter dalra gyújtott;  la*#nn-ln-<san mindnyájuk hangja 
beleolvadt a dalba a a játékot abba hagyták. Mindenki ujahb 
dalokat kezdett; az örog Dimetornénck is oly jó kedve szoty- 
tyant, hogy átalános bámulat közt kezdte rá kedve** leánykori 
nótáját: „Csendes völgy ölében, kit fed e sötét kápolna itt" 
. . . A többiek már nem igen tudták a régi dalt, de azért bűz* 
gón dúdolták utána, És » mosolygós képű örr^ olyannyira 
fellelkesült az egykor* kedves dal hangjainál, mely vissza va­
rázsolta rég letűnt ifjuságát, hogy midón e helyhez é rt:  . l í l  
a szent kereszt vitéze, kinek hunytát könyezed* — hál az ő 
szeméből is kicsordult a könyü. De cl is mosolyodon rajta 
nyomban és még nagyobb lelkesühaéggel fújta tovább az ő 
kedves nótáját vékony gyengécske hangján.
Vidám dalolgatás közben észre sem vették, hogy egyszer 
csak tánezra kerekedtek. Péter soh.i-sem tánczolt életében, és 
most oly széles jó kedvvel rakta, hogy ugyan. Erzsiké alig 
bírta n»gy hevét méraékolni; mosolygott, novetett a csudála­
tos mozdulatokon, de Péter nem törődött azzal semmit. Az 
öreg Demeter ia iludolt, az ör-’g Demcterné is dúdolt velők 
együtt a az öreg Demeter még kezével is beK‘tapsolt, mire 
Péter még nagyobb tűzzel rakta.
S N- , » ^ V » » W * « W V « » A M O * -N-> .V.-. ■ r f i y r r . y lf r f v i n » w  . j
A gyermekek el nem álmosodtak volna a világ kínoséért, 
még éjfél után u belecsiinpajkodtak a Péter kabátjába, lio^y 
maradjon még. Aztán dalolva nevetgélve kisérték á t a kony­
hán s még egyszer kezet szoritgattak vele mindnyájan.
I I I .
\  Péter szobácskájábán inig akkor is vi .̂-in lobogott a 
tűz, a kis vaskályha derekasan meg volt rakva a oly jó kedvvel 
huhogott, mintha a Ivirácson estének örvendene ő is. Péter 
egészen elbámult, mert fa nélkül nem képzelhette a tüzet, 
neki pedig egy darabka iája sem volt.
Nem ia tudni megmondani, mi tor feküdt le ily derült jó 
kedvvel, mint most. A vacsora pompás, a m ulattig  kitűnő, 
a ineleg nagyon kellemes volt. Aki s  kályhában ű»«gigazg»tta a 
tüzet s egyetlen ugrással az ágyban termett. Karját a legna­
gyobb élvezettel csapta végig a tuKarón s a lobogó tűzbe 
nézett. Alig bírta mcgállani, hogy ne kaczigjon. M »r jó id :ig 
heverészott, mikor egyszt-r félhangon mondogat»:
— Még az ör»:g asszonyka is danolt, még az öreg Deme­
ter : j tapsolt. én pedig tánczoltam. Igazán különö*. Soha so 
hittem volna, hogy én tánczoljak. hogy én valaha tánozoljak.
Ks Péter elgondolkozott, minth:i sehogy se férne a fű­
jébe az a csudálatos valami, hogy ő túnczolL „De hát csak­
ugyan tánczoltam volna?* K rdezé mintegy magától. Azután 
oly tarka-barka gondolatai támadtak, hogy főjére húzta a ta­
karót és komolyan aludni akart. Dj nem tudott. Egy gondo­
lat különösen kivált a többi közül, az nem hagyta őt aludni. 
Karácson estéjén, a családok eme ny ájas, szeretetteljes ünne­
pén Péter a családi életre gondolt. Eddig még csak cszeágd- 
ban simh fordult az meg soha, most egyszerre, váratlanul elő­
bukkant és a Péter szeméről elverte az álmot- Minthogy a 
gondolat már meg volt: képzelődése többé nem ismert határt. 
A kis szoba kitágult, két ablakos utczai szoba lelt belőle; az 
egyik ablaknál varró asztalka, a marokban egy bölcső — nem, 
bölcső még nem volt, csak a vartó asztalka mellett ült valaki. 
Úgy vnn, a varró asztalka mellett ült valaki a igen apró ru- 
hácskákat himezgetett. Ö még az ágyban hév Vészi kj. félki- 
Icnczkor is ráér felkelni, mivel az a valaki úgy is helyébe viszi 
a finom meleg kávét. Délben Ízletes ebédre várja, vasár- 
naponkon szárnyas került az asztalra, utána sütemény, túrós 
bélta, vagy almás pite. Egy héten kétszer borocska is — nem, 
borocska még nem lesz, ezt majd későbbre hagyja, ha az igta- 
t5i állást elnyerte. Akkor fekete kávét is iszik minden nap 8 
télére jóféle szilvóriumot ia kerit, reggelenkint egy-egv po­
hárkával igen kitűnő lesz. Minden este színházba megy — 
azaz csak a színházig kiséri el az ő egyetlenét. Az előadás 
végit kávéházban \árja inog; lapokat olvasgat s melletto va­
lami kiválóbb italt szörpöl, teszem fel: theát, czitromhoz dö r­
zsölt ezukorral a rummal. Aztán együtt sétálnak haza. Otthon 
újra theázik az egyotlenével; it t  már hideg sültot is harap 
hozzá; ig y  olvasta Ő egy könyvbon, hol csupa nagyurak szo- 
i p .Itek s az iró minden tizedik lapon otetto itatta őket.
A Péter képzelúto egyre metvszobb utakon csapongott. 
Már ru mi fényüzési dolgokra is gondolt, például egy Iiomxu 
szárú csibukra; sőt n karácsoni éj osendjében ogy meleg háló­
kabátban s c képnél csöndesen e lm osolyodott, azután nem so­
kára igsn jóizü mély álomba szenderillt.
Velő együtt a kis kályha is elaludt lassanként s az ab­
lakra jégvirágait kezdte rajzolgatní a csikorgó karácsoni éj. A 
varró asztalka, túrós bélés, csibuk. hálók diát eloszlott a na, r 
semmiségben ; a szép tágas utcz:i* szoba összezsugorodott e ;y
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A párisi konyhák titka i.kicsike ki- lyukbn, melyben először is a jobb füléhez kapótt 
mikor folébredt, gyorsan dörzsölgetve a tenyerével, mormogd: 
„Sokáig feküdtem a bnloldnlomon a a jobb fülem megfázott."
Képzeletének merész szárnyalásaira tnliin viw.n sem em­
lékezett többé, mert nz esui egy kis borocskát ia ittak nz öreg 
Demeterrel, hogy utólagosan ezt is megemlítsük. Vnlószinü, 
hogy n családi élet gondolatánál egyébb non» maradt meg Péte­
rünknél, de ez határozót tun megmaradt K rácson első napján 
is, éa nem halt meg nz évvel.
Valóban nem halt meg az évvel. Péter ¿polgnttn, melen­
gette lelkében a gondolatot, mint anya a kisdedét s ugy érezto 
magát mellette, miniha többé nem volna egyedül. Vele volt az 
utczán, elkísérte hivatalába a olykor-olykor csáhítóaa kedves 
képeket szövögetett álmai közé. Az álmok pajzán, enyelgő 
tündére majd a lutrin nveretett vele egy Cíinoa summácskát, 
majd valóságom, rendes Írnokká léptettek elő hatazáz forint 
évi fizetéssel, sőt Cgyazer mint igtatót mutatta bo önön magá­
nak, mivel 6 egészen mis valaki volt álmában.
(F»lyt&Uisa k5v.)
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RndnyAnwky Gyulától-
[ 4  '^ ,>n kötetlek »t»u)*iu)m*l,
Ki* bnjdnari viligonn.
1 ^ S i  mis tovább Icjtíií luoablygix 
Mi'gén'tii AivnaAjfuin.
Mint » »legóny fiút, ki nem tolt 
JltV fénye* bál lor«*n haji,
8 bámulva Ut sok ctifra búbot,
Oly m c s  fojf fi rugóm.
Halványan állok a Karokban.
Bátyúit merev ix mokku).
Hint t r y  kiraiy, kit flldó« a »i>ra,
S nagy birodalmat vesit el.
.Mindenki vidám, bsldog, é lv « ,
N ' ín tu c jn . m i a  b án a t ;
Körött*-!! léim fec«ogőknrk 
Nagy jiáva-serge tára»d.
S te osítod a kegyalamiMtlát.
K m .*  lt» ők u-'T-ítnck !
He ütum iín, hogy « lnd<ir zaj 
Nagyon f;ij j<? «ivednek.
Mind w t biwik, hogy mir 6f^k vagy,
S dicí»k«' iick a t&rjiiik ;
8iíretn«k bírni lelkedet, hogy 
K6ay«lic3n flssu-törjík.
Én reajtketrk. a bár ninc* jogúin rí.
Keltlek leányka tc<ed,
K én cr;.»ni át, míg ők umlntnak,
A kint a t i  ndvfosoget.
II.
Kering« nijtteru. mint a smMű.
Ho>já jimtilüx a tánesoscMihoi:
N< lek. i babkőiinyú luí "*n«ied 
Sinciubo ixt4 biu»tot hot.
Mit ír  egy pv.Ctig birli. táaod,
A tánc* forrongó mámorában :
Ha nem mondhatlak. siA f királyaim,
E n v t  ianek elitben. hnUlbím ? I
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Az emberi élet ellentétei sehol ac lépnek oly kézzel fog­
hatókig előtérbe, inint egy világvárosban. I t t  a legőrültebb 
fényűzés dualakodik a legiszonyúbb nyomor mellett. Mig ezc- 
rek nem ismernek footo«nbb feladatot, m in t: .hogyan verjem 
cl ma százfrankos bankjegyeimet a lehető legnagyobb kénye­
lemmel és élvezettel ?“ addig m&s ezer meg ezer ember azon 
nyomasztó öntudattal ébred fel, hogy annyi sincs a zsebében, 
a mennyivel egy tányér meleg levont vagy egy falat kenyeret 
vehetne macának E két véglet, közt az összekötő fokozatok 
egész linczolat& van, melynek megfigyelése ép oly mulattató, 
mint tanulságos. Ha olvasóink is osztják e nézetünket, kérjllk 
kísérjenek cl bennünket kis körutunkon a franczia főváros 
számos helyiségeibe, hol a p irü i társadalom különböző osztá­
ly 'i nnpunkint étkezni szoktak. Az első rangú éttermeken 
kezdjük és végre azon régiókba fogunk érni, melyekről nz em­
ber csak személyes tapasztalat alapján alkothat magának fo­
galmat. E rétegekben megszűnik allegória lenni azon közmon- 
<lás: „Oly rasiul él mint egy eb" éa a lépcsőiét legalsó fokán 
azon sápndt kisértetet találjuk, mely ugy vigyorog reánk, mint 
nz emberiségre azórt gúny — nz éhhaíált..
Azon helyiségrk, hol az «nyenczek éli teje szokta elköl­
teni pazar fényű hkoinnit, csaknem összesen a város központ­
ján vannak, a „Midclomo éa a Cliateau d’ eau" kőét, mint a 
párisi mondani szokta. A Café Angiimban, a Café Bignonban, 
a Maison Doréelmn, a Fréres Provenceuxnél, Véfournál, Bré- 
bantnál egv normális ebéd alig kerül 20 frnnknál csekélyebb 
összegbe, ¡¿ormaim ebéd alatt körülbelül következő éibipot 
értenek: Osztriga. L<~v«:s. TIuI. Sült. Főzelék. í.dw tészta. 
Sajt. Gyümölcs. Egy p.tlne.zk asztali bor. Mihelyt valaki e ren­
des étlaptól eltér és úgynevezett különleges ételeket követel, az 
obéd ára a kiszámitbatl inságig fokozódik. így például a Café 
Anglaísbnn divatozó Comerani levesből egy adag ára 5?3 
frank. Ezen étel ép oly drága, mint snjátszerű v«:<ryülékből 
áll. melynek legfőbb alkatrészét kövér tyúkok mája képez?, 
e c mellett gustronomiai okoknál fogva fcltélcnül aziiksé^cs• • e> f
hogy az illető szárnyasok egy villnnyüteg által ölessenek meg.
A valódi invenczek hihetetlen makacssággal ragaszkodnak e 
mellőzhetlen feltételhez és az éttermek tulajdonosai természe­
teién drágán megfizettetik nz egytigyfi emberek e hóbortját.
Ily vállalat ügyeinek teljes ¿tértéaéhez okvetlenül szük­
séges egy p Hántást vetnünk a színfaluk mögé. Hagyjuk el 
tehát a voltakép ni étkező helyiséget, melynek pompás, de 
unalmna bútorzatán kevés figyelemreméltót találunk és lép­
jünk be a konyhába.
A helyiség e*ry földalatti nagy csarnok. Figyelmünket 
mindenekelőtt egy óriási tűzhely vonja magára, melyen nyolcz 
vagy tíz d v  írtat tart folytonos mozgásban egy óraszerű gépe­
zet. A tűzhely kémény-párkányán csillognak éa ragyognak 
azon eszközök, melyeket a fószakáca „ütegeinek" nevez, tudni­
illik 80 -100 réz üst, serpenyő, fazék a egyéb edény. — Dél­
után négy óra van; a mutikn kezdődik. — A Grand-Chef 
vagy Chef-Chef méltóságteljesen já r  fel * alá és kormányozza 
alárendeltjeinek működését. M< gtekint minden ételt, éles sze­
meit nem ki-rüli el semmiféle balfogás vagy rendetlenség. I t t  
egy kukták utnsit rendre, kinek öltözéko nem egészen szabá­
lyos, ott egy pástétom elkészítési módja felett tesz szakértő 
megjegyzéseket; amott aajátkezűleg dob néhány késhegynyi 
borsot egy nem kellőleg fűszerezett sauccba. Fáradságáért 
nagyon tiszteaaéges fizetést húz, azonkívül újévi ajándékot és 
a pinezérek borravalóiból osztalékot kap. Fgészben véve fize-
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tése eléri 11 IwOO frankot, ide nem számítva az ingyen élel­
mezést-
Közvetlen alárendeltjeik ez" ne .Chef de Parti'!“, kik 
közül mindegyik három vagy négy segéddel dolgozik. Ezok 
működési körükhöz képest pecsenyesütők, főzelék-, sauce- vagy 
tésztaszakác«ok. Mindegyiknek legalább 1800 frank <5vi fize­
tése van. Nem kevésbhé fontos szerepet játszik nz éléskamra 
felügyelője. Ez szolgáltatja ki tettleg működő kollégiáínak a 
hús- és halanyagot. Az éléskamra közvetlenül a konyha mellett 
van; a kézietek léczcs polezokon feküsznek és naponkint meg­
újított jéjj által tartatnak friss állapotban. (A Oifé Riche na­
ponkint átlag három mérte jeget fogyaszt.) Az éléskamra fel­
ügyelője rendri ezenkívül az ös«zes hidug ételeket és ezeknek 
kocsonyával, gyümölcsösei, tojással való feldi#zitését, melynek 
rendezésében nagy tér nyilik ízlésének és (1 fenségének*. Fize­
tése 3000 frank.
A „segédek“ ezen o»azeg negyedrészével is beérik, de 
kárpótlásul joguk van a „bijou“-ra, vagy1 u konyhában többé 
fel nem használt maradékokra, melyeket olcsó áron szoktak 
eladni nz árucsarnokokban, hol mindig készséges vevőkre 
találnak.
Az első rangú konyhák személyzetéhez tartozik még ec;y 
különösen e czclra alkalmazott (öblögető fiú*; a ki.*ebb etab- 
lissementokban ez a segédek teendői közé tartozik. — Az 
öhlogctőnek c*ak 60—70 frankja van havonkint, do jövedelem­
forrás nyilik számára azon óriási üstben, melyben a tányérokat 
és tálakat moftogntj«. Leszi di a zsírt, mely a mosogató viz 
felszínére emelkedik és apró hordócskákban eladja a szappan­
gyárosoknak. A Vachette restauraexió öblöget ője ixy módon 
havonkint 300 frank mellékkeresménynyel bir. Ha a gőzölgő 
üst melletti munka nem volna oly ártalmas, e7 lenne — leg­
jobb állomás az egész személyzet kero'ében, de mint a higany 
bányák munkásai, úgy az öblögető is rendszerint gyógyífhatlan 
betegségben szenved.
Ha ezenkívül tekÍDtctbc vesszük a nagyon jelentékeny 
konyhaszemélyzetet és a tetemes házbért, alig csudálkozhatunk 
az étlap magas árain, mert nem szabad felednünk, hogy min­
dennemű ételek készen tartása, melyeket talán hetekig se 
keresnek, az egyes ételek árát rendkívül felcsigázza. Egy első 
rangú étterem évi forgalma százezerére rusj és e kategória 
vendégei aranyos diplomatákból, gatdag orvosokból és ügy­
védekből, mindenféle parvenükből, a , Figaro* munkatársai­
ból, herczegekből és operaénekesekből állunk.
(Vég# kO»y. i 
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Ősi idők óta szokás volt a Maii z-vála*ztófejedelem9ég 
r é ^  jó Erfurt városál)*n, hogy a* űrnap után következő első 
vasárnapon az urnapi fényes egyházi ünnepet vidum népiinnep 
követte.
Űrnapkor a ms^ns papság vonult át a virággal és füvei 
hintett, fölgalyazott utczákon. szcut éneklés és gyertyák lobo- 
gása közben, kicziczomázott gyermekcsoport, a komoly pol­
gárság és számtalan hivő 4Jt*l kísértetve. A rákövetkező vasár­
napon pedig bohóczok tarka serege özönlött végig ugyanazon 
utón, s az úgy nevezett „kis űrnap“ nagy és áulánoa vigság 
napja volt, melyen » legbolondabb c.»inyck a legjobbak voltak.
Az 1803. évi kis űrnapja a lehető legszebb, legderultebb 
reggellel köszöntött be. Egész Erfurt tele volt vidám, nevető 
emberekkel, a kik ürültek a szép időnek s az ünnepnek.
A Péter-hegyről, a székes-egyház éj minden templom 
tornyáról zászlók lobogtak ; a házak mindenfelé föl voltak vi­
rágozva. az ablakokból szőnyegek lógtak ki, a harangok zúg­
tak s az utczákat zsivajgó néptöineg túlié meg.
Legnagyobb volt a tolongás a székes-egyházhoz vezető 
főúton Ért» volt a tnrka álarezos monet elvonulandó. Két sor­
ban katonák voltak felállítva az osztrák helyőrségből s a ma- 
inzí zászlóaljból, hogy a rendit fentartsák, mórt ez alkalomra 
idegenek is ezren meg ezren jelenlek meg a városban. Szám­
talan vidékit lfhetett látni u thűrinzmi hegyek közűi; asszo­
nyokat. nagy szalagos frjkötőkkul, leányokat, rövid veres szok­
nyákban, szűk fekete ingváliakban * fehér ¿:yolc*kütényekkel; 
férfiakat és legényeket lapos, háromszegletü kalapokkal és 
hosszú kék kabátokban, melyeknek tullérnyi érez gombjai a 
napon ragyogtak.
Mind o nép a székes-egyház felé törekedett, városi mes­
teremberekkel, legényekkel és szolgákkal vegyest. Azonban a 
katonák senkit sem eresztének fel a lépcsőkön s gorombasá­
gukkal majd nem annyi boszuságot idéztek elő, mint némely 
fiatul tisztjeik, u kik félretűn kalapjaikkal délezegen és hety­
kén járkáltak a tömeg közt, a lányok illáit csipkedve, abla­
kokban ülő delnőkre kacsintgatva, 8 kardmarkolataikkal figye­
lemre intve a polgárokat és parasztokat, a kik nem elég gyor­
san tértek ki előlük.
— T?ringettci! kiáltott fel egy ily gyöngéden érintett 
polgár, karját dörzsölve. Megálja.ok csak, majd jönnek már 
a poroszok nem sokára és lehúzzák rólatok a fényes egyen­
ruhát, a melyben meg sem látjátok n szegény embert.
— Azt hiszi, hosy akkor tán jobbra fordul az állapot?
— kérdé mogvetőleg szomszédja. — Meg nem foghatom, bo­
gyón remélheti ezt némely ember! majd meglátják akkor, ho^y 
milyenek a poroszok. Még roszubbul bánnak a polgárokkal, 
mint ezek Eben gubái csurélünk. Szégyen, gyalázat már az is, 
hogy eladattunk, mint a barm ok; mert a trancziának úgy tet­
szett, hogy hadi-kárpótlás fejében a poroszó legyünk, hát 
leszünk a poroszé. Emlékezzetek meg reá, hogy a maínzi ér­
sek és választófeji deiem már néhány száz év óta urunk és 
sok jót tett velünk. Teaznck-e majd a poroszok ? majd meglát­
játok. Tény az, hogy eladtak bennünket, mint a barmot, raclv- 
nek nincs szava. Szeretném én azt a jogot látni, melynél fogva 
a regressz rendelkezett felőlünk, melynek tagjai a porosz, 
meg a muszka.
— Mindenki vesz a német birodalomtól, a mit vehet 1 — 
szólt közbe egy harmadik. — A papok elég ideig zsaroltak 
bennünket, s tudjuk, hegy a papzsáknnk nincs feneke; hanem 
most reájok került a sor, hála istennek, s majd megnézhetik, 
hogy mijük maival
Tetízés-nyiU ánitások követték szavait, hanom az cíobb- 
szólott hevesen kiabált közbe.
— Majd ti is megbánjátok még, t" papi-ellenségek, hogy 
a görbe pásztor-bottól elfordultatok s a protestáns Poroszor- 
szAg alattvalói lettetek. Sirni kellene a pogány gazdálkodás 
lelett, melyet majd véghez fognak vinni, s ti e helyett gúnyol­
játok cs szidjatok a papokat. így vagytok a katonákkal is, a 
kik pedig nagyobb-részt várostok fiai, veletek egy test egy 
vé r ; ingcrlitck őket, inig dühösek lesznek és saját honfiaikat 
tartják legnagyobb ellenségeiknek. Naponkint van verekedés 
a kor¥*mákban, s tudom, hogy ma is le«z elég véres fej.
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A vélemények megoszoltak. Némelyek Poroszország 
pártjára állotttik, iniisok n mninzi választó-fejedelemségére, a 
élénk vita fejlődött, melyből tisztán lehetett látni, hogy mint 
álltak akkoriban a dolgok Erfurt városában.
A protestánsok .1 poroszok részén voltak, s ők képezték 
a lakosság szinét-javát, gazdagabb, szabadabb és tevékenyebb 
többségét; a kmholikusok a mamii érseket éa válattztó-fcje- 
delmet, a jó öreg Duhlberget, pártolták. Mindkét rész nehéz 
szemrehányásokat tudott a másiknak mondani.
Mint hóditák meg n mainziak Erfurtot a franczíák se­
gélyével ; mint foszták meg a várost ősi jogaitól s mint pusz- 
titák ki, hogy a papok meggazdagodjanak ; mint vándorolt a 
kizsarolt zsákmány a Rajna partjaira, hogy ott kéjelgő prae- 
latusok elfecséreljek; mint állnak most egésx házak és utczak 
üresen; mint pang iparés kereskedés, 8 mint maradt ax egykori 
hatvanezer lakosból csak hmzezt-r. Ezt mondák a protestánsok.
A katholikug'ik a magok részéről vitézül vissza adtak 
minden vádat. Szerintük 11 protestánsok elégedetlensége, vi- 
szálkodása és kiköltözködése oka a város romlásának. Mert az 
ország fejedelmét kinevetik és kigunyolják. Nemcsak a poro­
szoknak, hanem a francziáknnk is barátaik. Forradalom és fel­
forgatásban telik kedvük. Az ifjúságot elrontották, hogy ájta- 
tosság s elöljárók iránti tisztelet nincs többé bennük. lityiéin a 
poroszok majd eljönnek káplárpálczájokkal s megadják nekik, 
a mit kívántak. $  eljőnek a fntnexiák is, akik úgyis az egész 
Rajnap irtot zsebükbe akarták dugni.
Kis hija volt, hogy a veszekedés verekedéssé nem fajult, 
a mint az többször megszokott történni, midőn egy herkulcsi 
termetű férfi lépett a leleselők közé, s hatalmas hangjával csen­
det parancsolt.
— Elhallgattok mindjárt, beste lelke fiai! — kiáltott. — 
Nincs még elég baj a világon, hogy ezt az egyetlen vidám na­
pot ¡« el »leírjátok rontani ?I Meg ne mukkanjon, a ki nem 
akarja, hogy velem legyen dolga. íme, itt jő az osztály őrjárat 
a Péter-begyről, fent a székcs-egyhá? előtt pétiig ott áll. Fitz- 
l ’atrik hegyes orrával : mit akartok ? befognttatni ? Vigyáz­
zatok ! Fitz-Patrik megesküdött, hogy mielőtt elmenne, hegye« 
orrára tűz mindenkit, a ki nyugtalankodni merészel. Reszkes­
setek ! ha ez megtörténik, tudom nem isztok többé életetekben 
egy csepp borocskát «em.
Az utolsó élez kiderité az arezokat, melyek a megelőzött 
fenyegetések miatt elsötétültek.
— Hisz ez Baier Ferencz, — mormogák többen, — a vig 
korcs máro*.
És sokan barátságosan integettek az 'ifjú polgár felé, a 
ki valóban oly alak volt, hogy polgártársainak méltán tetszhe­
tett. Nagy irmon férfi széles vrjakkal, egészséges piros arczczal, 
melyből elénk kék szemek tekintettek körül bátran csértelme- 
aen. Látszott rajtii, hogy nőm ijed meg az irnyékától, s minde­
nütt ott szokott lenni, a hol szükség vnn rá. Azonkívül a vilá­
gért sem volt valami gőgös, előkelő ur, hanem kedélyes polgár 
a népből; azért tudott a nép nyelvén beszelni éa hamar megér­
tette mag^t-
_Nemde ismernek? — folytatá vidáman mosolyogva
tekintve körül nyilt arczával. — Szomszédok, ne csináljunk 
több rósz vért, mint a mennyi már úgyis van. Azért azt mondom, 
hogy a kinek az élete kedves, ne tartson se a poroszokkal, se » 
francziákkal, vagy osztrákokkal, hanem tartson velem. Nálam 
mindig talál jó tanácsot é* jó bort. S most nyomuljunk 5*«ébb, 
Miért ime, itt jön az egész diszmenot.
Minden szem a székes-egyház felé pillantott, s a vitának
vége lön. A vig kurcsmáros azonban visszavonta magát, s a 
mainzi zászlóalj egy fiatal tisztjének nyujtá kezét, a ki szem­
lélődve állott a tömeg mögött s már egy idő óta integetett 
feléje.
— Te is rendőr lettél Ferencz? — szóla barátságo­
san, — s békét csinálsz? Azt hiszem, az országgyűlésben 
kellone ülnöd, hogy az európai békét helyre á.lilád. Bizonyos 
vagyok felőle, hogy neked jobban sikerülne, mint a szentaégos 
római birodalom minden tanácsosának és államférfiának.
Baier Fcrcncz nevetett.
— M ignm is azt hiszem, — inondá, — mert bizonynyal 
nem azért, ülnék ott, hogy egy kis apátságot, vagy grófságot 
érdemeljek magamnak, hanem ingyen tenném. Mennydörgői 
gazdálkodó.« megy most végbe mindenféle, Buchholcz. Hát 
veletek iní történik, ha a pnnmok jönnek? C^tkugyan lehúz­
zák a katonai kabátot rólatok h zaküldenek ?
— Akkor mindnyájan korc«márci.iok leszünk, — szólt 
vállvonvi n fiatal tiszt. — Ez a legjobb!) üzlet a világon.
— Ohó, fizessétek meg előbb a régi adóságaitokat. A tá­
lában k fogja az adóságokat megfizetni?
— A por«3z király ő felsége.
— Bah, ez annyit ¿r mintha azt mondanád, hogy a nagy­
mogul vagy a marokkói császár.
— Ni*m, vigasztalódjál Ferencz, mi mindnyájan, vagy 
legalibb a többség porc.«z szolgálatba lépünk.
— Azaz a nemes urfiik át l e p n e k ,  ti pedig a kik polgái/i 
vérből származtok, mehettek világgá, nemde i^y van?
— Kőrülbelől Ferencz. De tesznek néhány kivételt. A 




— Szeret engem az öreg! — mondá.
llaier fólrántií vállait.
— No persze, fiatal értelmes katona vagy, — szólt, — 
mig a több'rk nagyobbára haszontalan nép, a ki papi, vagy 
asszonyt pártfogásnak köszönheti tiszti kineveztetését. De a 
polgári származás nagy akfdály, pajtás. Lennél csak valami 
kegyeneznő fia, azóta régen külön századod volna.
— Így is remélek egyet nemsokára kaphatni, Ferencz.
— Hogyan ? Sok szerencsét kitánok hn?zá. Na,ennek va­
laki nagyon fog örülni. Legalább reményiem. Régóta látom már, 
hogy majd kinézi szemecskéit fejéből, hogy téged a tömegben 
fölfedezhessen.
Hueliholcz barátja pillantását követte szemeivel, « az átel­
leni snrokház első emeletén több hölgyet látott illant az 
ablakokban.
— Mi? kit gondolsz Ferencz? — kérdé élénk zavarral.
Ferencz ismét hangosan nevetett.
— No no, hadnagy ur, — mondá, — azt hiszed, hogy nem 
látok át csínyeiden ? Oh, te török! Tán nem tudom, hogy a 
kis Belling kisasszony jói szemmel néz rád, t e ? ! Nos aztán mi 
v a n  b e D n c ?  mcgérdemlcd 1
(Folytatás* kdv.)
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T éli é le t  LupporsziigUan.
Vége felé közeledett a rövid ideig tartó, de annál gyö­
nyörűbb lapp nyár, és fájdalmasan esett a gondolat, hogy nem 
sokára oda kell majd hagynom a kedves I í u b i c z o t .  Egy 
napról a másikra halasz ám elutazásomat, meri nem birtam
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inngani kiragadni a helyről, hol néhány legboldogabb hónapját 
töltöttem volt életemnek. Azután házigazdáin iránt is való­
ságos tisztelet és vonzalom gyökeredzett meg bennem,Valamint 
n többi itteni apró szemű lakó ság i r á n t  is, a mely rendesen 
szives ny \js>ssággnl köszöntött, ijlen nevében virággal, gyü­
mölcsösei ós jó szngu füvekkel ajándékozott meg, és ig*'i 
lilipuc módon földre telepített körülöttem.
Kiibliczról még édes-keveiet tudn.ik a nagy világban. 
Meglehetős kicsi lapp helység, Svédországhoz tartozik, jó utjai 
vannak, határában sok számos kicsi patak folvdogál, itt-aniotl 
egy*egy tavacska is csillog. és jol>l>ra-bnlra csupa nyiló virág, 
pirosló bogyó, iiditő illat, egész nyáron á t ;  túl a határon meg, 
a messze távolban m.-tg.is hegyormok sőtétlenek, a K j ö 1 c n 
hegység, hatalmas erdőségeivel, n>ig észak felül a fuldsarki 
örökös léghegyek meredeznek, már égé« tömérdek felségében 
az óriás jeges medve czammog, egész é k te le n jé b e n  sivalko- 
dik a jeges rticzo, fogalmuk sem lévén arról, hogy puskás em­
berek * vannak a vnágon. — hát ezért a kerek földért meg- 
tettc-c volna az én derék házi gazdáin, hogy ama jéghegyek­
hez közeledjék, mikor annyi czifrábbnál czifrább mese ázol 
róluk, és virágos nyelvén máskép nem is nevezi azokat az itteni 
nép, m int: boszorkák tanyájának !
Azután meg minek is mozdult volna ki az en derék fcnei 
gazdám nz & kedve.» Kubliczájúból, mikor ott minden, de min­
den olyan szép é* kedv** -s marisétól Azok a sátor forma 
házikók, melyeknek teteje alig látszik ki a földből, és az is 
csupa eleven pázsit Kürösköriil meg az ezernyi virág, földi 
bogyó, cserjés gyümölcs, moha. c»nk úgy kápráztatja a szemet 
sziniik tiimlöklé<e! M imik a szakadékon sziklák is, mintha 
csak úgy öntötték volna el gyii:nölescsel, az !j)ftoványok és 
mocsárok szinte karmazsin tengerben úsznak, n rengeteg bo­
gyótól, hr>_ry ki sí m látszottak alóluk, és milyon fenséges 
izück! Pétcrvárott drága nyalánkságul n nagy urak asztalán 
diszleDek, itt iik ,, az iram úgy iliiskál benne, hogy akár csak 
vérben fürdőit vidna. olvan ei»v vörös u bőre tőle. I^nz, egvéb 
gyümölcse nincsen i* a lappnak, hanem ezzel az egy-ryel bőven 
meg van áldva, és ez aztán a gyümölcs, és a madaruk dalomsn. 
és a D yár, olyan fenségesen szép és fűszeres illatú és szívderítő 
fényes, a milyent én még nem láttam. N ;m is lehet erről sej­
telme sem nnntik, a ki nem látta, valamint arról az tijjongató 
nagy jókedvről sem, a m. estik ú g y  szakad ki az itteni kicsi 
emberkék szivéből, mikor kilenc* hó múlva, a meddig tudni­
illik évenkint tél van itt, egy szép reggel egyszerre csak 
ilyen nyárra ébreditek.
Fs — mondtam már, hogy ez apróka emberkék nagyon 
szives, nyája*. tisztesség-tudó emberkék. Xtm volt az a láto­
gatásom, a mit valamelyiknél tettem, — ignz, hogy nem any- 
nyira lépve, mint négy-kéz-lnb mászva tettem, — hogy nagy 
örömükben tejben-vajban, azaz hogy halban, hiisban és pálin­
kában nem fbröíztöttek volna; sőt arra is volt eset. hogy nagy 
kerek barna kenyeret is tettek elébem. a lehető legnagyobb 
kitüntetés ez, a lehető legnagyobb fényűzés ax itteni világban, 
minthogy nagy mcsszu földről, egész Norvégiából hozatják 
a kenyeret, és azért a legnagyobb ritkaságok közé tartozik 
itt. Hogy ne szerettem volna tehát meg e babszem népséget? 
Egy szó sem igaz abból, a mii Svédországijai) és Norvégiában 
felőle hallottam, hogy tudniillik ilyen-olyan pogány hitű, 
emberevő. Xem ejak hogy meg nem ét',*];, de míg csak meg 
sem kopjusztottak, k  mit pedig az úgynevezett polgárosult 
nemzeteknél nagyon sokan a tisztesség palástja alatt egész jó 
szívvel és nagy isteni félelem mellett visznek végbe.
A házaik, vagyis inkább gunyhóik, az igaz, azok csak 
amolyan zöld gályákból és mohából készültek, és pedig igen 
elmés módon. Kgyik felül föl ti g ér, másik felül két duez 
tartja, olyanformán, mint valami esernyőt; ez azonban csak a 
tetejük, vagyis a nyári lak;  a tulajdonképeni lakás a földben 
van, kinyúló tapasztott kéménynyel, és az egész be van futva 
eleven zölddel, egyformán minden házikó, a mi az egész falu­
nak valami kedve* gyerrnekdedséget nd.
Most azonban már nagyon itt volt az ideje, fölszedni n 
nyá.i sátrakat, mivel már erősen bucsuzóban volt a nap, és: — 
Eredj, eredj. — monda Vó Péter, az én derék házi gazdáin — 
te nem ismered ezt az északi világot; eredj, ered j, mert egy­
szerre csak rád szakad a nagy sötétség.
Lázas izgalomban voltam. Mi is volna abhan, ha itt te­
lelnék ' Három hava éltem már itt, és nappali világosság, éjjel* 
sötétség, de jóformán aludni sem birtam, annyira csudálatos és 
különös volt itt mindé», a mit láttam, annyira hatalmas be­
nyomással volt !tt rám minden; mért ne töltenem tehál itt a 
telet is, mely október végén beáll és június végéig tart. Milyen 
lehet az a földalatti élet, azzal nz örökös sötétséggel a föld 
felett? Váljon ki birnáin-o az ilyen életet? Úgy van, úgy 
van, meg kell azt látnom, és el voltam határozva, a lappok 
köst tölteni egy telet.
— Csak azt mondom neked, 6am, eredj ; mert nem isme­
red még az itteni telot, — szólt újra \  ó l’éter, szives jó aka­
rattal; de én nagyfennen oda vágtam neki a feleletet: — 
F.pcn az, hogy nem ismerem! Meg akarom ismerni! — Vó 
Péter vállat vonogatott, felesége a kezét csapta három
legény fia pedig, valamint két lánya tátott szájjal bámultak 
r á m ; én azonbau leolvastam nekik a kilenc* hónapra való 
tarlásdijat, 50 species-tallért, és erre úgy az öregek, valamint 
a fiatalok arczai egyszeriben kiderültek i s m é t ,  s z iv e i ,  nyájas 
szóval marasztottak, mert hát eddig is nagyon megtetszett 
nekik a sok svéd, finn és norvég dal, a mit úgy nyári estéken 
eldaloltam nekik, hát még télen ; azután még hegedűn iá 
tudtam czinosogni. és Hóiázni is egy keveset, azonfelül egy 
zenélő órának is birtokában voltam.
Elfoglaltuk tehát téli szállásunkat, és első tapasztalatom 
az volt, hogy a lapp lakásnak olyan kél tulajdonsága van, a 
melyekkel ez idegen földi ember csak nehezen bir megbarát­
kozni. Tudniillik nagyon is túl van népeiedve, és nagyon is 
halzsir-. fnüVgyu- és bőr szagu. Másrészt azonban Yó  Péter 
háza eléggé tág és kényelmes volt, bőven ellátva párnákkal és 
egyéb minden le kényelmességgel. Hogy is ne, nagyon jól 
birta magát, legalább is hatszázig volt az irama. A padló 
végtől-végig medvebőrökkel volt beterítve, azonki'pen a falak 
belül felettébb ékesen veres, fehér és kék bőrökkel béllelve, 
közben mohával és virágokkal diszítve, párnák és derékaljak­
nak pedig valóságos bőségében volt a család.
Alvónak mindegyiknek külön egy-egy Higgő ágya 
volt, csak nekem, idegen voltamnál fogva, rendeztek be külön 
szobaformát, és pedig eléggé kényelmesen; \ Jóságos remeté­
nek való kis fülke volt, a melyben a szó szoros értelmében 
távol a zajos világtól, háborítatlanul lehetett imádkozni.
Alig helyezkedtünk el földalatti lakásunkban, egy dél­
után meghívtak, hogy én is részt vegyek az itteni rendes évi 
bucsujarásban, egy közeli hegyre, mikor a nap utolszor lát­
ható az évben. Mindvalamennyien k nctilek a falubeliek, egy 
lélek sem maradt otthon, és a mint ott álltuk, elől a kis gyer­
mekek, utáuuk az idősebbek, és i^y tovább, kor szerint, foko­
zatos rendben, szótalan csendben, a sok, sok időre távozó éji
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királynőre tapadt szemekkel, valami kimoudti itlnn sziv- 
szorongaló volt azt látni. Különösen egy ő*z aggastyánon 
akadt meg tekintetem, hófehér szukáin melléig ért, levett ka­
lapjával egyik kezében, a másikat meg s*eme elé tartva, állt 
és nézett, mialatt ajkai imádságot rebegtek és arczán könvek 
peregtek alá. Egyszerre jéghidegaég horzongott végig rajtam, 
épen most merült el a nap utósö pereme a láthatár szélén; az 
emberek még egyre álltak, most már valamennyien hal kai 
imádkozva; önkénytelenül egy fohász szakadt ki elszorult sz i­
vemből; valami bánatíéle szállt meg, talán mégis elhamarko­
dott dolog volt tőlem, egy e'ész telet töltenem itt lapp földön; 
mit: a földön? föld alatt, mint valami vakoodok ! Es nem le­
hetne már ezen változtatni?
Egyszerre, mint valami varázslatra, a nyári táj liamuszm 
homályban borongott, mire a nép ajkairól valami őskorbeli 
pogány dallam zendült meg, éa örege, ifjn földre borult nrez- 
czul, megcsókold azt, utósó i-ten-hozzád-ul a napnak.
Ilaza monyt kemény északi szél kerekedett. — IIó Ie<z
—  bzóIi  az ősz aggastyán, kit kézen fogva vezeték. —  Holnap 
már nem lesz n leányoknak hol virágoi szedni éke*ségül; hó 
le.«; — és milyen szomorúan mondá ezt az nz öreg ember! 
Erősen magam küriil csavtmam boritókendőmet, annyira által­
jár t  e szomorú h ng, vagy a fagyos szél? Tudtam is én, hogy 
m i; csak azt tudtam, hogy Dagy kedvem lett volna, azon mó­
dot; csónakba ülni, és indulni a nap után, cl, a verőfényes, me­
leg világba, — c«k  ne azégycltotn volna magam, az én fenn­
héjázó hegyk«i»égcm inián a derék Vó előtt.
Este aztán Vó Péter nagy mulatságot adott, az egész 
falu hivatalos volt nála. nyolez legény csődit ;tto össze, dob­
bal, síppal, öregét, apraj.t. i>7.<*pét, rútját, és folyt a nagy 
dándó, a gyermekek mindenféle nyalánkságot kaptak, a fiatal­
ság táncz-közbcn meg mindenféle legyesk déat űzött, ki itt, ki 
ott, cgy-i‘H sarokba i* húzódott; az örege mo# pálinkázott. 
Végre hat hajadon lyány egy virággal és gyUmblcsosel félidő­
dén ékesiteft iramünőt vezetett be, ezeket meg hat «Jeli legény 
követte, mindenik cgy-cgy villogó karddal a kezében, és most 
az az örömöm volt, hogy amuz ős pogány korbeli kardoa-tán- 
ezot láttam járni, sajátságos zene mellett, a melyben a szilaj 
jókedv egyszerre bánatos keservéibe csap át, éa táncznak cs 
zenének nagyon sok hasonlatossága van a mi régi magyar 
palotás tánczunkkJ és úgynevezett nndalgóinkkal, csakhogy 
mégis más volt, — soha életemben ilyet nem láttam, nem 
hallottam.
\ ó Péter termetre is első ember volt a faluban. Lehetett 
vngy öt láb, éa a mint most a vigadó nép közt nagy kényesen 
lépegetett, azzal az égő-vörös süveggel fejében, azzal a mellét 
verdeső fehér szakállal, éa bnrria öltözékében, csakugyan emlé­
keztetett a földalatti babszem-ország királyára, a melyikről 
az északi maaék annyi szépet tudnak.
A lapp fiatalság jóformán egytől-egyig szépek, csak 
hogy, mint látszik, az északon is ép úgy, m,at a délben, a nők 
korán hervadnak; mert hiába kerestem szép matronarezot. a 
milyen pedig sok van nálunk. A virító szépség itt úgy szól­
ván egyszcril>en elváltozik. Öreg fórfii ellenben eleget láttii itt 
szépet; a mellfitt virgoncok, erősek,csupa tűz éa élet.
téa mire a zajos éj után másnap reggel folébredtem, nagy 
i álmélkodásomrti, igaza volt a tegnapi ősz aggastyánnak ; az 
egész világ fí-hérbe volt öltözve, a kedves virágok é» cicrjék 
zúzmarával takarva: a lányoknuk nem volt hol virágot szed­
niük ékességül; egytől-cgyig oda voltok, oda, e^ész a jövő 
juliusig, miker majd az uj nyáruj életre szólitjn őkeL Ki a hó-
lepelre ujnbb-ujubb hórétegek borultuk, hogy a hirtelen kivi­
rult kedves virágok legalább ne fázzanak.
Most a téli ruhák kerültek elő, é9 kezdődtek a téli fog­
lalkozások éa téli mulatságok. C*ak az óráról lehetett tudni, 
lm nappal van-e. avagy cjjel, éi pedig a mécsvilágnál, a tnaly 
ki nem aludt soha. Ks nzonképen a hegedű-, dob-, csont furu­
lya- és kürtszó soha meg nőm állt. Rmdes ebéd ideje szintén 
nem létezőit; kiki akkor evett, tnikor éhes volt, és mikor elál- 
mo*odott, lefeküdt és aludt. A tűzhelyen, tudtomra legniább, 
csak kétszer aludt ki a tűz, egész kilencz hó alatt, a meddig 
a tél tartott, És ugyancsak n tűzhelyen négy hatalmad bog­
rács lógott i lá  a tűz felett, tele ¿ramhussal, hallal ás tejjel. 
A mi pedig a foglalkozást illeti, az állt gyönyörű szép fonás 
és faragásból, hálókötésből, és — mesemondúsból, melyre 
mindig nagy számmal voltuk az ájtatos hallgatók. így folyt 
az éjjel-nappal szüntelenül, én olyan voltam, minc az alvajáró, 
mintha nem is a világon volnék ; felesleges mondanom, hogy 
egész idő alatt se levelet, se hírlapot nem láttam ; az első hó­
val itt minden postai közlekedés megszakad.
Azért még sem mindig voltunk barl.tngaínkban, m m  
sokat jártunk ki vadaszni, és volt is mit! Fehér farkast, nyu- 
lat, menyetet, nők mindenféle madarat, rókát, medvét pedig 
nem kevesebbet, mint tizenhetet lőttünk, és minden egyca ilyen 
alkalommal egy pár julrs lövészünknek csunyául meggyűlt a 
bnja a maczkóval. Azután milyen szánkázájok eatek I A befo­
gott négy-négy iram viHámsebesen »’¿¿tiltott, éj a kociss mé­
gis szóval, dallal egyre tüzelte őket. Valóságos kábító az ilyen 
szánkázás, sebesebb a vágtató gőzkocsinál ; egyszer majd 
megvakultam a kápráztató hótól, mert otthon felejtettem u 
tzemellenző üveget; kétszer meg majd megfagytam a hideg­
től, és hóval kellett életre dörzsölni megmoredt testemet, mind 
n háromszor egy-egy álló két hitig ki nem mozdulhattam a 
házból, nzért mégi« legnagyobb élvezetem az ilyen «zánkázós 
volt, nem is lehet azt leírni.
így mondhatni, kellemesebben, mint gondoltain, telt nz 
idő, CA.k nzon kértem Istenemet, hogy valamik^) meg ne he- 
tegedjem, inért ez ecetben mulhatlanul a „javasok* kezébe ju ­
tok, a kik itt az orvosi mesterséget gyakorolják; ez egy Kub- 
liczban négyen valánnk ilyenek, két férfi, két nő, és különö­
sen a nők nagy tiszteletben álltak, mivelhogy az ő „réolva- 
sáe'-uk nagyon foganatosnak bizonyult.
És a lappországi téli gyönyörűségekről szólván, termé­
szetesen a csudaszép é s z a k i  f é n y r ő l  sem lehet megfeled­
keznem. a melyet annyiszor alkalmam volt egész fensé *s 
nagyszerűségében csudáim! — Maga ez az egy csudaszép 
tünemény is kárpótol a lapp téli szállásért.
Nevezetei egy tél is volt az rám nézve, és szinte sajnál­
tam. midőn végre nagy zeneszó mellett megint ama hegyre 
fülmenüink, az ujan érkezett nap üdvözletére. Es ismét együtt 
volt az egész falu, egy lélek sem hiányzott, kivéve amaz ő*z 
aggastyánt, a kit n naptól való bucsuzásunkor könyezni lát­
tam. Ezt az egyet örök nyugalomra kísértük a télen.
Most ujr>* fóltüzdelték a nyári sátrakat a hizak elején, 
infirt miként a tél, ugy a nyár is egyszerre egész hatalmas 
erejével köszöntött b e , akkorra azonban már n hajó várt 
rám, és szives bueauvétel után derék házi gazdámtól é 1 kedves 
családjától, visszatértem a polgárosult világba, a hol mégis 
csak valamivel kényelmesebb ée kellemesebb az élet.
Közli: S z e g  f i  M ór.
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A LAboru t ! i  kiri'veji'.t. — A t ¡'léi f ir jn ü g  & <li»at — A C!>iHtéf»s»V
Furcsa világot élünk. lile linzn nz orszás'gyüléM'n a kép- 
vísi.-lóház legtekintélyesebb tn^jui szövetkeznek, hogy niég- 
buktm-iiik a kormányt, melynek kiegyezését károsunk tartjuk, 
nz alatt oda fenn IV ötben Andrássy egyebet nem tesz, mint 
sürgönyöket olvas és sürgönyöket diktál a kiitdj i n pár incsot, 
hogy h szabadságolt katonák el ne hagyják n várost, n falut, a 
hol vannak e mindenüket tartsak rendben, mert n jövő pilla­
natban talán már menni kell a m u a z k a e l l e n .  Furcsa 
' lök, tagadhatatlan. Szegény törököt leverni engedtük, s most, 
midőn összetörve kénytelen beleegyezni bármily szigorú béke- 
Föliételeklie, midőn iizt követelik tőle, hogy még kezei ieözt 
levő \árait s tengerparti erődjeit adja .á t ux orosz hadsereg* 
nek s nyissa meg Konstantinápoly kapuit a győzte« sereg 
előtt. A török mindenbe kénytelen beleegyezni s most már n 
diplomáczia szólal föl ellene, — nem a törökök kedvéért, azok­
ért bizony kis ujját sem mozditaná meg egyik diplomata nagy 
ur sem, hanem mivel veszélyesnek tartjuk az orosz hadsereget 
a török várakban.
S Andrássy tiltakozott uz orosz feltételek ellen, meglás­
suk, komolyan tette-e, vagy pedig cink tréfált. Mert a mint 
látszik, nz orosznak ugyan esze-ágában sincs komolyan venni 
a tiltakozást, föl sem teheti rólunk, kik oly jámborak és sze­
lídek voltunk eddig, hogy még mi is vizet tudjunk zavarni. 
Andrássy pedig komolykodik tovább, sőt, hogy még inkább 
elhigyjék neki, hogy most nz egyszer nem tréfál, ki is adta n 
rendeletit a mozgósításra. Tehát háborúra készül.
Hiba lehet, de mi egy cseppet sem tudunk hinni enuek a 
komoly ábrázatnak, az oroszszal azt hiszszük mi is, hogy csak 
mókázik a kedves külügyminiszter ur. Mát tk á r  tréfa, akár 
komoly dolog, akár megegyezésből, akár véletlenül történik, 
az az egy bizonyos, hogy Andrássy soha jobb szolgálatot nem 
lehetett volna Tisza ingadozó állásának megszilárdítására. 
Mert az tagadhatlaa, hogy a kiegyezés, a mit Tisza létreho­
zott, oly rósz. hogy még nek magának is csak kelletlenül 
kell, pártjának hűbbjt-i elkénszeredctt arezfintoritások mellett 
nyelik le, n tőle távolabb állok pedig u párt fegyelem föló he­
lyezve a leikiismeret és meggyőződés szivát bátran k* is je ­
lentik, hogy ha Tisza állásába kerülne is, akkor som fogadják 
cl ez alkut, melyet rosznak tarinnak, s csakugyan komoly oka 
lehet tartani a kormányéinak urnák attól, hogy a széke alatt 
megindult tal.ii egyszer csak ketté nyílik s elnyeli őt szikestől 
és miniszteri tárczástól. F t  iine, beüt a háború hire, a nép­
szerű háborúé, az orosz elleni hadjáraté, melyet az egész or­
szág sürgetett s melynek késlekedéséért elég szidalmat kellett 
kiállnia Tiszának is, még az ablakát is bevertek miatta. S 
most már ki beszéljen többé miniszterbuktatásrói?! Most egy ik­
nek kell lennünk mindnyájunknak, a belső egyenetlenséget 
félre tennünk, s egyesült erővel neki menni a négy gyűlölt 
ellenségnek. Mikor aztán azt megvertük, ismét czivakodhu- 
tünk egymás közt, s buktathatunk minisztereket, ha már épen 
arra jön kedvünk.
Úgy látszik azonban, hogy a háborúval való fenyogetést 
nem csak a miiszka » — én, hanem még inások sem veszik 
nagyon komolyan. Nt;in veszik a honatyák, kik azért csaló oly 
tartózkodás nélkül kimondják kárhoztató véleményüket a ki­
egyezés felől, s nem veszik úgy a — honleányok, a kik bizony 
nem sokat rémülhetnek az Atodráasy diploinnczini boszorka­
üstje fölött kavargó fdst-follegtől s a legznviirtalamibb ke- 
délylyel adják át magukat a farsang Örömeinek és szórakozá­
sainak. A farsang elején nagyon féltek a bál rendezők, hogy az 
idén nem lesznek eléggé látogatottak a tánczvigalmnk, bezzeg 
meg lehetnek most már elégedve a sikerrel. M inden bál szebb­
nél 9zcbb társaságot hoz össze, a ha nem tudnánk mit csinálni 
a jó módban, akkor sem tejthetnénk ki nagyobb fényt, na­
gyobb pompát.
Isten mentsen, hogy ezért megrójjam szépeinket. Bár 
megítélnek érte, soha sem szerettem azokat a bőjii pracdiká- 
cziókat, melyeket némelyek a divat fényűzései ellen tartanak. 
Minden ember szabja magát erszényéhez, ezt helyesnek, bölcs 
dolognak tartom, csakhogy megtoldom nzzal: a kinek pedig 
nem telik a divat s a mai Ízlésnek megfelelően öltözködni, az 
no keresne föl a fényes tánczvigalmakat, hanem keressen szó­
rakozást nz estélyeken s szűkebb, bizalmasb körű bálokon. És 
ne mondja senki, hogy csak a fényes elite-bálokbnn lehet jól 
mulatni; lehet biz azt, s talán még jobban a kedélyes házi ösz- 
sztjöveieleken k, hol a mint mondani szokás, egészen .magunk 
közt® vagyunk s nem geníroz senkinek kicsinylő, méregető te­
kintete, 8 nem kell magunkat alá vetnünk azoknak a feszes, ké­
nyelmetlen szabályoknak, melyek a nagy bálok termeiben 
uralkodnak, éa a mi fő : nem járnak fej-fájást csináló nagy 
számlikkal.
Hanem ha egyszer arra szánjuk el magunkat, hogy el* 
tn« gyünk a redoute nagy elite-báljára, hol minden a mi fé­
nyes, előkelő, drága, gazdag és elegáns, föltalálható, akkor 
bizony készen kell lennünk arra is, hogy megnyitjuk erszé­
nyünket. Mert az egyszerűség szép dolog, do fényes bálokban 
hiába keresnók. s azokra a dúsgazdagokra, herczegekre s gró­
fokra, kik a bálokon megjelennek, nem lehel rájok disputáim, 
hogy a mi kedvünkért hagyják otthon gyémántjaikat s öltö­
zőtökben a mi erszényünkhöz tart ik  magukat, a hol pedig a 
közönség egv része csillog és vakit, ott aztán az egyszerűség 
nem jól találja magát. így fogják föl a redoute-bálokat, úgy 
látszik, a főváros szépei is, azért úszott fényben minden táncz- 
vigiloin, s hogy e fényűzés nem merité ki a — papákat és fér­
jeket, mutatja az, hogy minden bálnak több és több látoga­
tója van.
A farsangról szólván egy másik rovat körébe csaptain 
át s tetézem most e hibámat azzal, hogy berontok egy harma­
dikba is, — a szinház-rovntba. Legalább röviden elbánhatunk 
azzal a színházi újdonsággal, mely a napokban adatott először 
és — utolszor n népszínházban. N i.m ii is érdemli, hogy bőveb­
ben foglalkozzunk vele. ü g y  látszik, a népszínház igazgatója 
nem is adta volna elő, ha megmutatni nem akarta volna, hogy 
ő biz a sajtóra nem sokat ad, s bármit sopánkodjék is ez *
I
népizinmű hnnjntliií.1 miatt, csak azért ¡8 pihentet a régi jó 
darabokat, « adat helyettök értéktelen férezműveket. így ke­
rült axtán a Csirkefogó sí in re.
Önök elengedik nekem a bukott durub meséjét. Mind­
össze kétszer adták elő, s őrükre letűnt n színpadról, minek 
idéznők hát föl azokat az örök nyuíjslomra tért nlu sokat ?! Csuk 
annyit jegyzünk meg, hogy a szerző maga is érezvén darabja 
hiányosadat, a* liltul vélte azt tetszetőssé lehetni, ha Soldos- 
névnl minél többet énekeltet. K* a jobb sorsra érdemes mű­
ve znu fujtn a meddig c*!ik hírta. Képzelhetni, mennyi népdal 
van a darabban, mikor még a közönség is jóllakott már 
vele, • azt mondta: elég! JVdig máskülönben Soldosnét el­
hallgatná nz ember három napi r, oly kedvesen, annyi bajjal 
tud énekelni. A többi szereplő is kitett rangúért, látszott ruj- 
tok, hogy rendezőjők darabját »zrrotnék megmenteni w bukás­
tól akárhogyan is. Csakhogy halál ellen nincs orvosság. Meg­
halt, ki»zenvedett. Nyugodjék békében.
S most már várjuk R.'kosi következő népszintnű-uj- 
donságát. — P­
F a r s a n g  i n a p 1 ó.
A g a z d a « « z o n y-e g y 1 e t vasárnap éjjeli álarezos 
vigalma oly fényes volt, hopy a siker a leg'nerészebb várako* 
zást is messze tulhalndta. Az eddigi álarezos bálok csak elő­
játékai voltak u tegnapi mulatságnak, mely magát a nagy- 
nngyszerü előadást képviselte. S ’íebb, zajosabb, élénkebb, tar­
kább sokaságot évek óta nem láttunk a vigadó termeiben. A 
vignlora kezdetén igazi tolongás fejlődött ki a lépcsőkön, n 
folyosókon és a ruhatárban. Tizenegy órától tizenkettőig fej­
lődött ki a mulatság a maga egész pompáé iban. A nagy te* 
rém, a kis terein, a csemcge-terem, a karzatok, a folyosók, a 
vigadó minden *uga occupálva volt. A dominók csuk nnjry 
nehezen tűrhettek utat a fVkoie írukko* tömegben, hogy ki­
keressék választottjaikat, vugy egy-egy pikáns szót vrssmek 
oda. Nemeink a sokaság volt nagyszerű,de n hangulat is, mely 
a sokaságot áthatotta. — A dominók egy kézre játszottuk. A 
fek. tc dominó átadta áldozatát a fehérnek, a fehér a rózsa­
színűnek, a rózsaszínű a kéknek, a kék a sárgának, a sárga a 
zöldnek s egyik a másikat múlta fölül a tukgatiis művészeté­
ben. Hu az álnrezok alatt 'Csak sejthettük a fővárosi szépek 
sorát, nz álureztalan hölgyvilág meggyőzhetett arról minden­
kit, hogy a főváros szépei nagy száminál jöttek öjízo  a gnzd- 
asszonyok vigalmán. A szerencse-urnák körül nz elíte-bálok 
több ismert szépsége váltotta be a szelvényeket • a csemege­
teremben a legdíszesebb társaság ült össze. A mulatság hnjnal 
felé ért véget.
A z  Í r ó k  és  m ű v é s z e k  b i l j a  kevésbbé sikerült. 
Kivált eleinte oly gyér volt a közönség, hogy a bölcsészek aj­
kain kárörrendő mosolyokat vettünk észn-. Az e ső Csárdás 
alatt azután mégis uiegsiépesedeU a vigadó nagy terme egy 
kissé, ugv» hogy az el»ü négyest már 40—50 pár tánczolta. A 
hangulat kezdetben kimé nyomott volt, — csak lassan űrt. 
magához n közönség meglepetéséből, mert azt senki sem várta, 
hogz az irók és művészek annyira cl lesznek nz idén hanya­
golva. F tél fele arouban általánossá vált a jókedv, s nem 
csökkent l e g k e v e s e b b e t  sem égisz éjjel. — A bálanya Ti­
sza Kálmánné, tíz óra tájban jelent meg, herczeg Odescnl- 
cbi Paula és gró! Aluiáwy tfrzsike kisasszonyok kíséretében; 
körülötte voltak még gróf Andnissy Alsdnrné, báró K -mény 
Kálmánné és Trcfort kisníszony. A női közönség nagyobb ró-
íáH |
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sze nz íróí és művészi körökből alakult; ott láttuk Soldo»nét, 
Nádaynét, Vídmár Erzsit, Erdélyi Mariettet, Szabó Karolni. 
Snxlehncr Emmát, Rotter Irmát, Sántháoét. A nem művész­
nők közül Dárdnynét, Komócsinét, Ramazetter nővérek és a 
Hamza kisasszonyt említhetjük. A rendezés ellen legkisebb ki­
fogás *'‘in tehető azon egyen kívül, hogy a tánezrenden a tánczo° 
nevének hely alig jutott- A közönség csak reggel felé kezdett 
szétoszlani.
U iidapesli liirv ivő .
Lapunkra bármikor elöfiselhcini. Elufitetc-si ára cg?*z évre
12 frt, fél ¿őre f> frt, negyedévre 3 frt, lisenhci kötet ingyen- 
köitgvmdUkUltely csak a csomagolásra 20—20 kr. Január 1-töl 
hljzs ssámu példányokkal ssolgálhatunk.
(Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a konstanti­
nápolyi osztrák-magyar nagykövetnek meghagyta, hogy a 
izükölködő menekültek közötc 10.000 forintot oszszon ki. —
K í r á 1 y ő F e 1 a ó g*e a Komárommegyébe kebelezett Tolna 
római ka'haliku- hitközségnek iskola és papluk javítására 
magánpénztárából 100 frtnyi segélyt, a köaljaohábai görn_ 
karholikus egyházközségnek tcmploinépitésére 200 frtot ado­
mányozott.
/ ,  (A királyasszony és a trónörökös Angolomágban.) 
Erzsébet kírályasazony január 28-dikán reggel 9 órakor 
Fesztetícs grófnő, gróf Lnrísch Henrik és dr Láng kísérete­
bi n elhngyta a Clarídgc hűtelt, s visszatért Cottesbrookba. 
Ugyanazon a vonaton mentek a királynsszony vadászkasté­
lyába Lichtenst^ín herczeg, Kínszkv herczeg, két fiával é 
Clam-Gallaa gróf, mig báró Nopcsa fóudvnrmcster és Lírisch 
gróf, csak később követték a társaságot. Napoleon herczeg 
látogatást tett a Claridge hitelben, hogy a királyanszonyi I 
tiszteletét fejezzo ki. Azok között, kik a királyawzonynál a 
látogató könyvbe bejegyezték nevüket, roli k: Gleichen jirút 
m-jével. Lord SufTield, báró Rothsebild Fenlínánd, Esztcrházv 
Lajos herczeg, Sír Díghton Probyn tábornok és Teesdaío ez­
redes. — Rudolf trónörökös ugyanazon napon Liverpoolban 
járt , melynek nevezetességeit megszemlélte. Minthogy a trón­
örökös inkogníto utazik, hivatalos látogatások vngy tisztel­
gések nem történtek, azonban gróf Bombelles főudvarmester 
elment a Lord Mayorhoz, s ő fenségo köszönetét fejezte ki a tett 
szolgálatokért. A trónörököst Dublinban igen megszerették, 
főleg midőn híre j i r t ,  hogy ő fensége gazdagon megajándé­
kozta azon hnjó legénységét, mely épen ükkor egy o tt  megfe­
neklett osztrák brígg matróznit megmentette. A trónörökös 
megnézte azt a sielekopot is, melyet tírubb dublini mechani­
kus 80,00*0 forintért készít a bécsi csillagvizsgáló számára, s a 
mely ba Jgusztu ibi n elkészül, a maga nemében legnagyobb 
lesz a világon.
. (Mária Valéria) királykisasszony még mindig Gödöl­
lőn van s ott is marad talán felséges anyja visszatértéig. E 
már úgy sem sokáig If-sz. ö  Felsége e hó 20-dikán elhagyja 
Angliát, Bécsben rövid ideig tartózkodik, ott néhány udvari 
estélyt ad s még e farsang vége felé vissza akar térni Gö­
döllőre. Lehnt, hogy Budán is leBz egy udvari estély.
,%  (Rostás napló.) Dr. II e r r í c h h ároly miniszteri osz­
tálytanácsos jegye* váltott K i in ni c r Sarolta kisasszonynyal 
Budapesten. — I l e r m a n  n Béla nőül vette K á k o s i  Fánní 
kisasszonyt, a népszínház tagját, s ltnkosí Jenőnek a népszín­
ház igazgatójának a nővérét. — D ne l o v a  Béla n  A n t a l  
Ilka k. a. jegyesek.— K ö b 1 i n g József nagyszalontai gyógysze-
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rész o napokban vezetto oltárhoz I’ n u c r  Gizell.i Kisasszonyt.
— Aradon közelebb a lyczeum két tanára lép házasságra: 
Á b r a y Lijos reáliskolai tanár e hó 20-dikán tartja esküvő­
jét S z o m i á n  Mariska kisisizonvnyal Békés-Csabán ; S z u n- 
t é r  Nándor főf'ymnázíuraí tanár pedig szintén e hóban kel 
egybe E d e 1 ni ü 11 e r M ithild kisasszony nyal Aradon.
(/I ¿v:;jr¡¿>>:lvháshan) még folyvást tart a vnm-harcz. 
A kormányt legerősebben pártjának legtekintélyesebb tagjai 
támadják nic;', a nz ellenzékekkel kimutatják, hogy ez n ki­
egyezés. a melyet Tisza csinált, tönkre juttatja nz országot. 
A kormánynak cmk itt-ott akad védelmezője, azonban védi 
magát, kitartóbb párthiveinek éljenzése mellett. A vita még 
eltart pár napig s utoljára is a kormány győzelmével végző* 
dik, miután a horvátok feljönnek * u kormány nyal fognak 
szavazni.
(.1 pápa maghalt.) Keni váratlanul jö tt  a hír, mégis 
meglepett mindenkit. Hiszen már évek óta haldoklott, s kimú­
lását már minden órán várni lehetett. Koszul léte Cj»ü(őr- 
tökön reggel négy órakor következett be; a Rómában levő 
összes bibornokok azonnal a Vatikánba idéztettek; délfelé a 
pápa állapota aggasztóbb lett s fél 2-kor vette kezdetét ;» 
haldoklás. A biliornokok u szomszéd teremben voltak egy­
begyűlve. A halál pillanatában jelenvoltak a pápai ud ­
var egyéb méltóságaival. — Szerdán a pápa könnyebbsé­
get érzett lábúiban s pár üpést is biri tenni, e mozgó« azon­
ban rósz fordulatot idézett elő állapotában. — A vallás* vi­
gaszaiban Panebianco bibornok részesité a pápát. Délután 
négy órakor halt meg.
(II I .  Béla király földi maradványai.) A várbeli Má­
tyás templom styUzerii által, kitásr alkalmából a főoltár alatti 
sírboltban levő holléteket más helyre kellett átszállítani. 
E végből tegnap egy vegyes bizottság ment a helyszínére és 
úgy találta, hogy e sírboltban 127 halott nyugszik, ezek közt 
111- Béla király és neje, Beatrix kir lyné. \  csontvázakat uj 
koporsókba teszik és egyelőre a Zíchy-kápolnában helyezik el, 
hova azelőtt csak jezsuitákat temettek. 11a az ujitásí munka 
be lesz f< jezve, a nevezetes személyiségeket ismét a főoltár 
alatti sírboltba teszik, a többieket pedig a temetőbe viszik 
ki, miről az elhaltaknak net ,n létező csalnduit értesíteni 
fogják.
(Szigligeti Kde emlékünnepe) n.árczíus 8-dikán, mint 
elhunyt jelesünk ízületébe napján fog megtartatni Nagyvá­
radon. Az emléktábla fehér márvány lesz, szünce gránit aze- 
gélyzettel, s aranyozott lel.r-íssul, melyet egy bárom tagú bi­
zottság fog megállapítani. Az ünnepély, melyre a gyászold 
család, a magyar tudományos akadémia, Kisfaludy- és Petőfi- 
táraaság, a pesti és kolozsvári nemzeti színház fognak ineg- 
hívatni, — gyá«zmi<tével veendi kezdetét, az v. olaszíi plébá­
nia-templomban. A szülőháznál a leleplezési ünnepély alkal­
mával Sál Ferencz polgármester, esetleg Kácz M hály fog ein- 
lékbeszédet tartani. A tulajdonképeui emlékünnepély a joga­
kadémia dísztermében megy végbe, hol a nagyvárad’ dalárda 
énekelni fog. Szigligeti Ed-; működéséről vázlatos értekezés 
fog olvaautní Rádl Ödön által — s alkalmi költemény azav.il- 
tatnék. így állapitá meg a kiküldött bizottság.
i A mHttarnotban) ezúttal kivételesen ritka nemű 
műtárgyak láthatók. A nigy lépcső feljárata melletti terem­
ben ugyanis ki vannak állítva báró BdniFy Adám érdekes fa 
tar^gványai: két magas hátú szék s egy nagy szekrény. Mind­
három mű gazdagon van díszítve, styUzcruen faragott remii*- 
sance domborél u>.lényekkel, s különösen nagybecsű a szek­
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rény, melven számos nlakból álló kompozíczio is látható: Sa­
lamon király Ítélete. E műveket a főúri művész, a párisi 
világtárlnt számára készité, s a műcsarnokban csak ideiglene­
sen vannak kiállítva.
(/I murcumképtár a párisi kozkiállitáson.) Eddigi 
megállapodások szerint a magyar nemzeti muzeum képtára 
a párisi közkiállitásra csak né<íy festményt fog küldeni; Ben­
czúr (ívnia Szent István-ját, Mészölyi Gézától, Keleti Gusz­
távtól és Brodsxkv S.-tól e<ry-egy tájképet, esetleg még Szol- 
datios egy ujabb művét. Kár hogy a határidő, február hó 
15-dike, nagyon közeire csík, s addig Ligeti Antal nem ké­
szülhet el azon derült világ iásu nápoiyi tájképpel, melyen 
jelenleg dolgozik.
t,®* (/I kepaérniisseji társulat) tagjai számára 1878-ra is­
mét a le‘ín*gyobb művészi csínnal készült albumlapokat adta 
ki, melyek bármely terem diszérc válnak. A képek a követke­
zők: Családi kép Gonzales Co(|uest<'il, férfi arczkép Murillotól, 
Vriolenta Pálma Vecchíotól, Szent Ildefonso oltárának külseje 
Kubenstől, Schlosshof Cunnlcttotól.
(Mftgyiir műremek a párisi kotkiállifáxon.) líoth S. 
budapesti üveggyáros az országos iparcgye9Ület szakillésén 
egy több mint 3lH)0 d »rabból illő üvegablakot mutatott be s 
állított ki, minden szinbiil összeállítva, mely nagyszerű czirád- 
festményt tüntet elő. A ritka műdarnb a párisi kiállításra 
küldetik.
.* , ( .1  Zichy Mihály) nagy festményét: Erzsébet ki­
rályné a Oe’.k Ferenc* ravatalánál, csütörtökön szállították 
vasúton Bécsbe, hol a Kunstvcrein kiállítja. Az Óriási kép 
csomagolása aok hajjal já t. A roppant keretet négy részre 
szedték szét s külön-ládákbau küldék el, a vásznat magát pe­
dig óriási hengerre göngyölve índiták útnak. A bécsi közön­
ség nagy érdekkel várja Zichy Mi'iály ez olaj festményét azok 
után a gyönyörű aquarellojeí és aravonrajzai után, melyeket 
most egy önálló tárlatban csodált. Kétségkívül párhuzamot is 
fog vonni n művész c két genreja közt, s aligha kell soká ta­
nakodnia. melyikre termett inkább.
#\  (Malinic.) Fuyl Frigyes zenedéi zongoratanár vasár­
nap délelőtt saját lakásán zenészeli matinéét rendezett, mely 
minden tekintetben sikerültnek mondható. Nagy és intelligens 
közönség hallgatta végig az érdekesen összeállított nrogrum- 
mot, melynek minden egyes pontja tetszést aratott. A vendé­
gek között ott láttuk Liszt Ferenczot és Haynuld érseket is. 
A szép Ehrlích nővérek kitűnő szabatossággal és technikával 
játsziák Beethowen török indulóját, melyet a közönség zajos 
tapssal jutalmazott. 1 gyesen és szépen játszott Tömöry Gi­
zella kisasszony ia mind a harmoniumon, mind a zongorán. 
Bloch J., a nemzeti zenede kis virtuóza Sarasatc Nagy ábránd­
já t Huber Károly kísérete inellett meglepő ügyességgel adta 
elő. Fayl ur jeles tanmódjáról tettek hizon9ágot Grünzwe’g 
és Stern kisasszonyok, továbbá Hochhalt Ferencz játéka is. A 
sikorült matinéé déli egy órakor ért véget.
(yl nvujifiir zenészeii lexicon) második füzete ia meg­
jelent már a valamennyi zenemű-k^rcskcdésbon kapható 70 
kron. A második füzet Füredi életrajzával záródik be. Ajánl­
juk olvusóink figyelmébe c jeles vállalatot, mely páratlan a 
maga nemében és úttörő a magyar irodalomban. Bőven tartal­
mazza a zene-műszavak ismertetését, zeneirák és művészek 
életrajzát stb. Az egÚ9z munka négy füzetből fog áilani ¿s 
egészben Ságh József zenészeti iró munkája.
(Magyar ssinművek /{r'csben.) A német színpadra eddig 
még cink Dóczy Csókja nyert belmcsátutást, közelebb azonban
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még két mii* nifigyiir íz in müvet is íeforditnniik • előadják a Carl- 
szinházban. Ezek Szigligeti Lelencze é* Tóth Kde Falu rosz- 
*zii, melyet különbet Budapesten titűr túliak nemeiül. E kez­
deményezés a színház nj igazgatójának T'\vi>le urnák érden«!, 
ki eddig * StadttheatiT kitűnő tagja volt, Juimer tir tudvale­
vőleg megválik a C irl színház igazeatóságásól s ezentúl csak 
nz operaház igazgatója lesz. Mint halljuk, koszom« írónknak 
Szigligeti Edének még négy tragédiája, (A fény árnyai, »le- 
ria b még kettő) vár előadási: a bécsi Burgszirtházbun.
( Iloycard) A do Górandó Císlád szalonjában pénte­
ken este, többek kérésére, egy ujabb tárgyú előadást tartott: 
Hugó Viktor ^Cbatim-jnU'-jiiról (III. Napoleon ellen irt k»l" 
temenyeiről.) A jövő héttől fogva aztán visszatér a tizenhete­
dik század frunezia irodalmához, melyről még nvolcz előadást 
fog tartani, s ezek tárgyai lesznek: Montaigne, Amvot, Jodelle, 
ti ligue prédikátorai. Sahie Mcnippec és a gunyiratok. R^gnier, 
a tizenhatodik század női és d’Aubigné.
(¿1 nvkcpzlkgylet) február 14-dikén az Európában 
tartandó báljának háziasszonya, az özvegy gróf Teleky 
Sándorné lesz. Az elnökök állanak a női rendezőség élén, 
mely fáradhatlan buzgalommal mindent elkövet, hogy a 
tánczestély a lehető legfényesebb legyen. Több ifjú leány, köz­
tük a háziasszony kedves leányai i s  -- ezen a bálon fognak 
bemutattatni, nagyon sokan készülnek ez estére; szóval ez nz 
idei furating egyik legérdekesebb tánczestélye leend.
{Hugó Károly sírkövére.) A sokat hányatott költő 
hamvai idegen főidben nyugszanak, a milánói temetőben, csak­
nem jeltelenül. A nemzeti színház igazgatósága, mint halljuk, 
legközelebb clőadatja az elhunyt költő egyik maradandó é r ­
tékű darabját, n Báró és bankárt (az egyetlent, mely nálurk 
m űw nn  van) s nz előadás jövedelmét egy Hugónak emelendő 
síremlék javára »zenteli. Ha csak egyszerű követ emelnek is 
porai fölé, ezzel a fidiráianl: p n e t n  ungherese, —  Ii<galábl> 
meg lesz téve a kegyelemek hozott áldozat.
( *t ( Török bazár liudaptsUn.) A török sebesültek a 
menekülők segélyezése végett alnkult bizottság elhatározta, 
hogy tekintettel a Törökországból újabban jelzett nagy nyo­
morra, a lapokban ujabb adakozásokra fogja felhívni a közön­
séget s egyúttal felhívja a fővárosi hölgyeket s különösen a 
nőcíyeaületek elnökeit, hogy a menekülők javára nyilvános 
bazárt rendezzenek. A török consulság részéről kilátásba van 
helyezve, hogy a bazárban egyenesen Törökországból e czélra 
küldött ipurczikkek áruitatnak.
(Lvvasut a Margithidon.) A pesti én budai közúti 
társaságok, évek óta folytatott alkudozások után végre vala- 
h ra teljesen megegyeztek abban, hogy a pesti közúti társa­
ság, ha elfogadható feltételek mellett engedélyt kap a Margit­
hidon átvezető lóvasúti vonalra, megveszi a budai közúti tár­
sasig összes vállalatát 110,000 forintért. Kétségtelen, hogy 
illetékes helyen nem fognak akadályokat gördíteni a fővára j 
egyesitett részeinek lóvasúti összekötetése elé.
/ ,  (Ae árvit-ve&zrltf) Budapestet már nem fenyegeti 
többé, hanem Pestincgye alsóparti községei még e<ryrc félhet­
nek. mert Adonynál, Duna-Pentclc és Vecee közt óriási jég­
torlaszok állanak fenyegetőb-g. Ennélfogva erősitni kell a 
védi ¡átakat, helyre állítani a Solt és Dunapataj közt két helyen 
is átszakadt vejiei gátat, különben nagy vízveszély lehet. Az 
alispán a belügyminisztériumtól siirgetőson is kérte a szakér­
tők (folyammérnökük stb.) =egélyét « eshetőlog katonai erűt 
a dömsödi, szalk-szentmártoni és hartni segélymunkálatokra. 
Az is szóban forog, hogy a folyam roppant jégtorlatait nem
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lehetne-e torpedókkal szétrobbantam . A megyei tisztviselők 
buzgón működnek s különösen dicsérik Kiss Mihály c*entlbiz- 
toa erélyét a védmunkálatok k'-re.<ztill vitelénél, továbbá Szi­
lágyi Lajos ráezkevei szolgabirót, ki a viz apadását felhasz­
nálva, a ^’«cpe! szigetén gyalog tesz körutat, néha besüpp< dve 
hóba, jég közé, de megint tovább menve kiséretével, hogy in­
tézkedjék.
**• .M l“ S£ó eredete) régi német szokásban gyökere­
zik. Ez a szokás abból állt, hogy falvakban husvét napján 
összegyűltek a föl cseperedett láiyok, hogy a férjhez ment 
asszonyoknak, kiknek lakodalmán tánczoltak, pompás bojtos 
labdát adjmtik át. Ünnepélye* menetben magas párnára kötve 
vitték megtisztelő ajándékukat a fiatal menyecskéhez, ki kö­
telezve volt a tánczolhatnám-túrsaság tiszteletére még az este 
tánczmulntságot rendezni. A hány fiatal házaspár volt a falu­
ban, annyi labdát és ennek következményeit!, annyi tánez- 
mulatságot adtak husvéttől pünkösdig. E vig szokástól szár­
mazik a beszédmód is: r hált mini.*
(A kártyn,) mint állami segélyforrás, fölmerült újra 
a képviselőhöz pénzügyi bizottságának ülésében. K rkápolv 
Károly indítványozta régebben, hogy a kártyagvártáit tnono- 
])őliummá kell tenni. Most Wahnnann Mór és Somssich Pál 
figyelmeztették erre a pénzügyminisztert, ki megígérte, hogy 
a kártyn-monopólium-tervét tanulmánytárgyává teszi.
• (Ctodd« rrlcilen.) Egy fiatal jogász két év előtt elvesz­
tette az atyjától emlékül kapott, nagy arany pecsétgyűrűjét, 
melybe a családi czimer volt vésve. Az is lehet, hogy ellopták 
tőle a ő letett a reményről, hogy valaha birtokába jusson. A 
napokban a koronn*utczáhnn a kövezeten egy csillogó tár­
gyat pillant meg, felemeli és — oh öröm — a két év előtt el­
vesztett pecsétgyűrű volt. Nem valószínű, hogy az ékszer két 
évig heverjen az utczán; ttokkal hihetőbb, miszerint eddigi 
jogtalan birtokosa vnzté r-1 * a sor* »ríjátszerü rendelkezése 
folytán, s megtaláló a jogosult tulajdonos volt.
• {/táborit ) C'.'ik tartjuk még meg egy ideig ezt a 
rziinet éa rovatot, ki tudja, nem le*z-még rá huzamosb ideig 
szükségünk ?! Legalább úgy áll a dolog, hogy ha az angol 
nem csak «rájh if és ha monarchiánk kimondott szava mellett 
megáll, akkor kénytelenek h 'borút vinni az orosznak. Mert 
hasztalan tiltakozott mind a kct.ő a tőrök várak elfoglalása 
és Konstantinápoly ideiglenes megszállása ellen, az oroszok át­
vették a várakat é* bevonulnak Konstantinápolyba. í s  ezzel a 
török-orosz hadjárat már be is van fejezve. A török birodalom 
fővárosával együtt orosz kézen, törők hadsereg pedig nincs 
sehol. Ks most már várnunk kell. csak pár napig, hogv békén 
nézi-e ezt a dolgot az említett kél hatalmasság?! Ha iger 
akkor tudhatjuk, hogy áltatá« volt minden beszéd, monar­
chiánk és Oroszország közt kezdettől fogva szerződéi áll fenő, 
mely megköti kezünket, bármit tegyen nz orosz, akár elle­
nünkben is. Kár, hogy egy füst alatt Migyarországot is cl 
n-am foglalja a czár. Mi biz odaadnék I
( HuhilozáioL) A hét folytán meghaltak: P  a 1 o- 
t á s y  János, n magyar zene jeles művelője. — özvogy Pe- 
t h e ő  Jánosné. született Schraud Mária asszony. Budapesten.
— T i n n o r  István, opera-énekes. f>0 éves korában Buda­
pesten. — B a c k  Soma aradi törvényszéki bíró. — Z e r p á k  
János cziinzete* püspök l>9 évca korában. Győrött. — Grúl 
P á l f f y  Rudolf Pozsonyban. — K o l l a r i t *  Frigyes, nz 
Vpiilanti-czég főnöke 62 éves korában Budapesten. — W ag- 
n e r  frigyes kolozsvári kereskedő Cl éves koráhbn. — J e ­
s z e n s z k y  János liivataluok l '1 éve* korában Kolozsvárott.
— M á t r a y  György honvéd-hadnagy 27 éves korában Eger­
ben. — E r l a n g e r  Rafael, az Erlanger-czég főnöke. — 
N y  ¡ r á k  Igniicz 31) éves korában Ettyeken. Béke ham­
vaikra !
S z í n h á z a  k.
V n iz r t i  «¿inhoz. Szombaton; Bánkbán. — Vasárnap: Dóra.— 
Hétfőn : Stelebardi. — Oriugoirc. — K ml dón: Alarcsos bál. — Szordán : 
Csalódások. — CiBtOrlCUo: l'iccolino. — Péntekon: Boaolton r;ak.d.
\  ar-y.’nbnz. Szombaton: Ke’tyfl és legyező. — Vanárnap : Fekete 
dominó. — Csütörtökön : Caverlítné.
K r u v lt id ii i .  Szombaton : Csirkefogó. — Vasárnap : Sárga csikó. — 
llétfőu : Uifactoi Pista d> lmiiny » — Kedden : Tolontz. — Szerdán : Kapi­
tány kiiasjiony. — Csütörtökön : Lumpáetiu*. — IMntekon : Husxárcsíny.
Kisfaludy Károly emlékét a nemzeti színház szerdán va­
lamennyi gázláng fölgyujtása mellett a 41 év előtt elhunyt 
költő vígjátékinak, a Csalódásoknak előadása által ünnepelte 
meg. Szép közönség gyűlt össze, ncin csupán kegyeletből, ha­
nem azért is, mivel visszaemlékezett a most egy éve élvezett 
előad'*™. Mert tudva van, hogy az igazgatóság már évek 
óta végleg levette a repertoirról a magyar vigjáték megterem­
tőjének dnra’ jaít, — a Csalódások kivételével, ezt is egy év­
ben egyszer szokta elöadatni, ezen a napon.
Ax előadás kitűnő volt. Lombay tisztartó szerepét Yíz- 
T á r y  ez alkalommal játszta először s minden izében sikerült 
alakot mutatott be. A kertész ejryike Újházi remek genre 
alakjain k, melyeket a közönség tapsai minden jelenés után 
visszaidézni szoktak a színpadra. Mokúuy Bérezi typíkua alak­
ját Szigeti Imre jól eltalált vonásokban ábrázolta s tetszett,
— ép igy Szathmáryué nagyszerű vén kisasszonya s N ádrí­
nak kissé talán túlozva vázolt pípcrkőcze. A többi szerepJők 
is egytől-egyig derekasan megálltak hely okét, s a közönség 
jól mulatott.
IH vattm lósitás.
A siebbuél szebb öltözékek Tannak  előttünk, alig tudjuk, melyiket 
mutassuk bu olőször is t. olvatónöínknok, olyan nagy a válafxték, olyan 
finom ax izlé». melyiyel kiállitvák.
Igyekexxttnk azonban mégis tg y  kis sorrendet tartaai és vegyök 
ticmDgyr« lepelóstőr is iuia fehér lenge tarlatáa ruhit. melyben legelőször 
mutatnak b e  tgy swp ifjo leánykát &  mely fehér t.ifota rpba felett tarla- 
tanból k.'^alt plissé fodrukkal fan elborítva, csak hátul u m t a ruha 
csak az aszályon látható ismét őt tor plissé M ór. K niha gazdagon van 
díszítve fehér gyöngjvirás csokrokkal, agyán ilyen csokrok díszítik a dere­
kat. az ojjakat és a magosra feh«»nu hajzatot U.
A d u  h a lv á n y  kék fa lit*  ru h a  o t t  g aze-za l vau  b o r í tv a , d u d o ro k b a  
szed v e  é t  a  d u d o ro k  k ^ t t  í th é r  ró zsák  n y íln a k  a ra sz n y i tá v o lsá g b a n  »gy- 
m á s tó l
Azon a fehér tarlatán ruhán még öt sor sárga róz*afUxér fut körös­
kiről, ugyanez látszik a derek körül, a hajban, és csupa Illatos sárga rózsá­
ból áll a bokrot* is.
Egy frbér gazé ruha rózsiMinű stU ci kuczkákkal vau borítva, a tű- 
ní»iue nv<a»f;inil hossza csokrokkal feUxodve, oldalt pedig rózsaszínö akácz- 
virágból *gy hosszs virágffizér l .s i ik ,  mely végig fut ai  usxályon ¿j a má­
sik oldalra egész a derékig folfut. Egy másik feberruha diwét tarka mezei 
virigc és bogyók képezik, olyan Ízléssel elosztva a búzavirág. vad róxia. 
zsálya, pípac , sárga gyilrQvirát? stb , hogy mentőn axt kell hinnünk, ogy 
kis ékes tavasz közeledik felénk. - Egy róz<amud gazé ruha meg nofe- 
lejtsfflícrekkel van borítva, egy halvány zöld pedig arany kalászokkal, az 
a sárga niha ott gyönyörű árvácskákkal, többféle színezetben, úlethivtii 
visszaadva •  kedves virág b-iraonyát, puhaságát.
A inni divatk-puukön látható első alak sötét oliv-zöld Indiai cashe- 
mírből kószált kimenő ruhát visel, a jsquetta i s  a butusé uszályos rész vi­
lágosabb zöldes Csille búi va|j ; e ruha ára 90 frt. A parányi kalapka sziutén 
oliv-zöld. világos kik csokrokkal.
A második alak fénye“ kiállítású estélyi ruhát tüntet elS A fő és 
alap szövet nehéz fehér faille, gazdag selyem rojtonttal. crépe-»oie fodro- 
zattal és hosszú uszályly&l. A ruha mind két oldalrészel kék faillvból kó* 
szilit, egész hosszában ivekbe vágTa és stlreum cl kihimezvo. Eir r élónk 
vörös rózsaffizér zöld lövőinkkel veszi kftrlll az égést ruhát. A gazdiMr ki­
állítású ruha ára ICO frt, de termt<sietesen Urlatanb 1, vagy m is könnyQ 
szövetből sokkal letöbban is lehet •  mintára készíteni szép estélyi vagy 
báli öltözékot '
S y. á  n i  r e j t v é n  y .
Molnár Lajosául.
2 . 10. Nem élő lény i  kalauzod 
Vetet a merre akarod.
1. 2. 5. 6. 11. Tudományban és a vízben 
Szokott m krt lni az ilyen.
0 .4 . 3. Erdő. mező a tanyája.
1. !í. J. li. Evet lakja ezt jobbára.
9 .6 . 10. 8. 7. Táborozás alkalmival
Emelkedik »ok s/ázáv&l.
13. 1-1. 3. 6. 11. Közön>«g«s szárnyas állat,
7. 8. 13. Láthatsz ezen sok fűszálat,
8 emlékeztet múlt időkre 
S múlandóság eszméjére.
1 - 14. Büszkén emlékezik erro,
A kinek ott omlott vére.
Me g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  má r c z i n s h ő  6-dika.
A f. é. 2-dik számban közlött rejtvény értelme:
E l m ú l t  i d ő t  ne  s i r a s d .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
Sárosy Muri. Korenágh Serk Hermin. Báthorí Sigray Istvánná. Ober­
mayer Janka. Steiner Janka, Sztunek Istváuné, Báuyay Erzsiké, Stiglmayer 
Zsófia, Krakkay Mária, Uánrích 1’dvanJy Antónia, Molnár Lajosáé, Katona 
l.inda, L&nkiS Irén, Jánossy Lajosnó. Proszly I.uixa, ltuder Vínezéné, Óliidy 
Szígethjr Nándorné, Mednyánszky Margit és Krui^ Stresznyák Hermin, Uj- 
fslusy Károlyné, Poterdi Pap Ensébnt, iiaíutz Mari, Mi gyár Matild és 
Pttlície, Valkó Lászlóné, Király ZéS, Kappeezv Vilma, Hosszú Előkés Ma­
liid, Kndrődy («ézsné. tia íl Berta, Hldatfy Pak»y Ida, Woiss Teréz, Kéller
I.uiza, Bobus GyuUné, 1‘app Jizsefaé. Pewina Ed n ■, Potoczky Antónia, 
Majovszky Jozéfa, Be Ver Irma, K^rom Józsefné Kuthy Kóta. Kaydeu 
Izabella. Pajor Ltnke. Tóth Margit. Fodor Izabella.
—'©3'-
Az l-ső számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
beküldé:
llohus Gyuláné, Korom .lé^sefné, Kuthy Róza, Fodor Izabella. Tóth
Margit.
- —
T  a  r  t  a  I o  n i.
A uibárus szomszédja, Hódon Józseftől — Báli dalok, ltudnyanszky 
Gyulától. — A párisi konyhák titkai. — 1803. M . . .  Tódortól. — Téli élőt 
L ippo, tágban. — Egy bét története. — Farsangi napló. — Budapesti 
hírvivő. — Szinhásak. — Dívattudósitás. — SiámrejtTény — A t. rejtvény- 
fiejtók névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek — Különfélék.— 
Megbízások tára — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké-
p iln k .
Felelős szerkesztő, kiadó a Inptulajdonos: KM ILI A.
Buda-Píit. 1878. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. fOrszág-ut 38. sz. a )
>  A  PESTI JÓTÉKONY NÓEGYESÍTLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZERKESZTI ES KIADJA
E M t L T A
XIX. ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878. 
n y o m a t o t t  k o c s i  s a n d o k k a l
Orii>£iit 3! *x.
H E T I N  A P T Á R .
ViBW-  . 1*  
Hónapi «» heti naptár
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3 Simeon és Anna
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I
W onoafor. február 2-dikán. Egy kedélyesen lefolyt vi­
déki bálról óhajtóm c lapok tisztelt szerkcsr^őíiégét értesíteni, 
uiely Monostoron e hó l-sején tartatott. Bál volt ez, melyet a 
fesztelen jő  kedv s az átalános öröm tett  oly kedélyessé, hogy 
mindenki a legédesebb emlékekkel eltelve búcsúzott el azon 
kedves egyénektől, kikkel esti 8 órától reggeli 7 óráig nnnyi 
élvezettel mulatott. A bál sikerét nagy részben előmozditá a 
bálanya, Thassy Géza né, fáradhwilan tevékenysége s lanka­
datlan buzgalma. A négyest 30 pár tinczoltn. Gyönyörrel le­
geltettük szemeinket azon szép koszorún, nu lyben a hölgyek 
képezték a viruló rózsákat.
Őrt láttuk a Farkat) és Pető nővéreket (Csány), Fúgler 
Mariskát és Poclirantz Ilkát (Lőrincz-Káta), Kilián Ilonát 
(Eger), Zrumeczky Idát és Józsa Irént (Monostor), Koller 
Paulinát (Jász-Apáti), Fogbrr Gvulánét (Lőríncz- Kála). Borhy 
Endrénét és Balázs Ignácznét (Gyöngyös), Tliassy Albi/rtnét, 
Horváth Bertánét és Borhy Bélánét (Monostor), Ivludik J ó ­
zsefnél (Eger) stb. p — n — n.
.'I m u n k á c M Í  műkedvelő társulat február 2-dikán ren­
dezett tánczmulatsága egyike volt a legsikerültebbeknek. A 
tágas tánezterem csaknem egészen megtelt diszcs és szép számú 
közönséggel. A négyeseket 28 pár tánczolta <t a kedélyei» mu­
latság késő hajnalig tartott. A hölgy-közönségből íme pár 
név: Iloavay Ilonka, Toborflfy Emma; a munkácsi püspök leá­
nyai Anna, Antónia és Ilona, Láng Etelka, Oláh P'roskw, Szu- 
nyoghy Irén, Szabó Izabella, S iller Czili és Teréz, Kopasz 
Paula, Kodra Iik'i. Hun^rt-der Margit stb. A mulatság 70 Triót 
jövedelmezett a jótékony czélra.
/ i a z te r  g o m b a n  a jótékony nőügyiét keddi karton­
bálja igen népes volt s szép jövedelmet hozott az egyesület 
pénztárába. A táncz reggeli hal óráig tartott • a tánezosnők 
közül első helyen fólemlitendők a fáradhatatlan rendezőnők: 
Felaenburgné, Frey Ferenczné, Métz.iros Károlyné, Reviczky 
(iézáné, Kudolfné asszonyok, kiknek nagy érdemük van a bál 
fényes sikerében. Or.t voltuk: Kudoif Edit, Kitér Gizella, 
Bakay Emma (Agyagosról,) Feichtinger Oktavie, Koskol 
Etel, Pi!koviis Irma, Kiss Ida (Pozsonyból,) Heves Etel kis­
asszonyok, Birla, H.le, Hoífmntin, Majer uővérek, Mén eh 
Dénesné, Tolléné, Koller Ö J önné. llártl'uyné, Hotlmannn Bé- 
láné, Hajasné 'Csenkéről) s még sokan.
.-I g y ő r i  nflegylet jelmezbálja fényesen sikerült. A né­
gyeseket hatvan pár tánczolta s maradt tiszta jövedelem 448 
Irt 53 kr., melyhez járult 89 írt 50 kr fi lülfizeté*. Háziasszony 
K ilóczy Lajosné alelnöknő volt, Stuart Mária jelintzében; 
nyájasságával mindenkit lekötelezett. A tánezosnők sorában
megjelentek: Szalacsy Ilon, (éj-királyné) Szalacsy Margit 
(rózsa-királyné,) Szabó Lnjosné született P  rczei urhölgy 
(XIV. Lajos korabeli udvarhölgy,) Némethi Ernőné (tn-ff 
dáma) a V ik lid a  nővérek (rococók.) Iíunkiir A ^nes (vadászná.) 
B i'Z prcréd j, Fischer és Kovács Ilona (veterán írónk leánya) 
urhiilgyek. Szilágyi nővérek (jósnők) Kolosváryné (Pompa­
dour,) Meyerho/TVrné (üstökös,) s többen mint pórleinynk.
V z e g té d e n  az idei farsang fénypontját a szombaton 
tartott kisdedóró-ogylet bálja képezte. Ennyire sikerült táncz- 
vigalom ott a ritkaságok közé tartozik. A siker főleg az egy­
let buzgó e k ik o  M ttolcsy Károlyné urhölgynek köszönhető. 
A város valamennyi iiri hölgye megjelent, köztük Dobos Kr- 
zsike (a református lelkész kedves leánya.) Toszt Lina és P i­
roska, Csurgai Zsuzsika, B. Molnár Lidin, Fábiánok Juliska, 
Ivonta Vilma, Vargha Ilona, a Sznlai nővérek stb. A mulatság 
reggelig tartott a a  ksdcdóvó-cgyletnek szépen jövedelmezett.
S z e g e d e n  a torna-egyleti bál jól sikerült. Az első né­
gyest kilenczven pár tánczolta. Jelen voltak a Tóth én Korda 
nővérek />otér Mari, Kelemen Vilma (Adaról), Huuer Mari, 
Tasler M«rg’t , Eisen*»5dter Irén, Fodor Emma, Vnrga 
Ilonka, Kolb Emina, Skot Aranka, Lányi kisasszony (Szented­
ről), V'edres Ilon, Erőskövi Lajosné, (a kotilion előtánezos- 
nője,, 'l'risler Péterné, Vánki Edéné, Olajné, Kátainé stb. urnók.
B a la to n - F ü r e d  szépitésére legközelebbről nevezetes 
¡..ilézkedéjrek történtek. Simon Zsigmond főapát oly önzetlen 
és tapintatos törekvéssel viseltetik a filrdőintézot fölvirágzása 
iránt, hogy helybenhagyta az igazgatóság legújabb terveit, 
azok gyors foganatosítását elhatározta, úgy, hogy közelebbről 
már a kávécsarnok és fedett aétány, a jónevü Eszlinger építész 
vezetése alatt és terve szerint építetni fog, és már májua else­
jén a fürdő-vendégek rendelkezésére lesznek ; a csinos és ízlé­
ses terv foganatosításához, a kedvező idő beálltával azonnal 
hozza fogunk. Sőt a gyógy terem építése is (mihez a készletek 
teljes mértékben szintén beszereztettek) inég az idei tavaszon 
megkezdődik, bár ;** idény kezdetével filbe marad annak épí­
tése, liogy 1879-ben aztán teljesen befejeztessék. Kcsy László 
ügybuzgó igazgató lankadatlan fáradsággal vezeti az épités 
iránti intézkedéseket és ha még azt említjük meg, hogy «* in­
tézetnek inost olyan főorvc » van, milyen dr. Humy Iuván, 
bizton kedvező kilátásban láthatjuk a szép Füred jövőjét.
Különfálék.
(Tti/orío királyul) fölkérte IImberto királyt, hogy 
engedne át neki valami emléket Viktor EmAnuel hagyatékán
ból. Umherto király e kérésnek azonnal eleget tett és értéke* 
műemlék«' küldött a királynőnek. melyet az olasz lapok nem 
jelölnek meg közelebbről. Viktor Emanuelért a második 
gvászmíse « hó 11-dikéii lesz a Puntbeonban, melyet injgríM- 
riii-n átalakítanak. A misére Miliot'i zeneigazgató külön 
gyászindulót szerzett, melyet a római polgármester ajándékul 
nyujtott át a királynak.
(.1 londoni magyar egylet) e hó 7-díkére bált tűzött 
ki, melyen jelen lesz az Angliában időző R> dolf irónörök»«
A bál rendezők által kitűzött n p véletlenül épen akkorra 
esik, mikor n poro9z követ is bált nknrt adni, • arra Rudolf 
f ő h c r c z e s r  i* me>?hivaiott. De i u í v ü I  n  kí«zewcll táneztermet n z  
egylet egi»z furaangoá át máskor meg nem kaphatná, a főher­
c e g  közbenjárt, hogy a | »orosz követ bálja clhalasztassck. A 
bál érdekéken gróf Beust, londoni o*zták*magyar nagykövet 
i* közremÜKÚdik, ■ remélik, hogy királynénk is jelen lesz 
azon. A fiatal Njpoleon herczeget is meg ukarták hivni.
(Seercnr.sctlcH&g « j<'gcn.) Bréma mellett a napokban 
borzasztó *z- r c n c s é t . c D s é g  történi a j é g e n .  Egy helyen, hol a 
jégburok nem volt elég erő*, lut gy> rínék beszakadt, eltűnve 
n mélységben. Kgv szomszédos házban lakó szabó bátor el­
szántsággal sietett a gyermekek megmentésére, de a j«g ugv 
alatta, mint utána liető neje s több más egyén alatt leszakadt. 
Erre több oldalról siettek elő emberek deszkákkal én léczek- 
kel A uiL'tilési iniiiik;i. fájdalom, csak részben volt sikere*. 
Tizenhárom égvén ^hét felnőtt és hat gyermek) közül c«ak 
ötöt sikerült élve kihozni a partra. A szabó és D cjc  a holtak 
között vannak. Ez a nagy balrset az egész vidéken Ütnlánoa 
részvétet idézett elő. _______
Megbízások tára,
E g e r b e  F. A. A. úrnőnek: Pontosan és köszönettel 
vettem.
D e b r e c z e n b e  E. J .  urnák : El van küldve.
L i  p á r t r a  Sz. I. urhölgynek: A legszívesebben meg- 
küldtern.
B o e z a b á n y á r n  Jí. Gy. úrnőnek: Egészen jól voli 
beküld ve, csak az egyikre nézve már elkésve.
V e s z p r é m b e  K. Zs. R. úrnőnek : Szive* figyelmébe 
ajánlom a jelen évre kiadott előfizetési felhívásomat; abban 
névszerint vannak feljegyezve a munkák ezimei. a melyekkel 
t. uj előfizetőinknek kedveskedünk
X. X. Azonnal kívánsága szerint cselekedtem.
I v a n o c h f a l v á r a  M. J  urhölgynek: A legszíveseb­
ben fogom megküldeni a maga idején.
S i k l ó s r a  A. I. urhölgynek : Fogadja legősziotébb 
szerencsekiváiiatin t. A m o h ng legközelebb kezei közt lesz.
L e n t i r e  A. B. urhölgynek: A számrejtvény egyik 
nélkiilözhetlen tulajdona, hogy minden egyes betűnek jusson 
egy kis szerep, nztán meg a szó vagy mondat úgy legyen vá­
lasztva, hogy egy kis változatot, egy kis ellentétet lehessen 
benne kimutatni. Kérek tehát inánikit. A kívántat inár meg- 
küldtem.
V e r e s p a t a k r a  K. Gy. úrnőnek: Magánlevelet irtára.
C f. Ú j f a l u  h a. M*gán utón feleltem.
L á z i r a  R. M. úrnőnek: Kedves «órait vettem.
El őf i ze t és i  f e l h i v á s  
»
„ C S A T ,  A  D l  K Ö R “
T fzcnkllenozoílik  évfolyam on»
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  í v e n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és kőnyomatu arczképek.
A m e l l e t t  a j ö v ő  é v b e n  i s  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d í j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c » a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20 —20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 kr t .
Nincs a világon Inp. mely c részben csak megközelítené is lapunkiit. és bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A jók nemts irányú könyv a legnemesebb élvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ¿ f i z e t é s  I d í j :
Csupán a lapra; egész évre 12 frt, — félévre 6 Irt, — negyedévre 3 frt .
A jövő évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K ö n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h í v e i  l e s z n e k  l a p u n k n a k .  — habár nz előfizetést félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyvmellékletekért félévenként 20— 20 kr. csomagolási dij beküldését kérjük
Ugyancsak uj előfizetőink megrendrUietik továbbá következő régibb tnfllapjainkat, u m. „A nagymama kis foglya,* 
„Ifjabb Íróink és művészeink arczkcpcsarnoka,“ (két jnülap) „József ftílierczeg családi boldogsága,* „A kis torkos,“ „Az anyai 
szeretet,* »Két anya“ és „Gyermekek temetkeaése,* — d a r a b j á t  40 k r o n .
5 ^ “ T.  g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  fi k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r c g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t. előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a legszíveaebben és azonnal intézem cl megbízásaikat.
Budapest, decrember hóban 1877.
Emília,
a „Családi Kör" felelős szerkesztője.
VI. kor 6-utcía 21 dik st-, 2-dik eiutlcL
H  I R 1) i; T  É  S  E K.
A oénirtor-i- î çyôi;y«»iati Qgytár»iil:itok á lu l nieÿviz»gtilt, iis kitfirm alVsImn/.bativAgn védett 
a in ig is :* kir. oi:i£y»riir>/.àk!i hely tartó ig  Mitai eugedélyuiel'.
F 7 - « i t v
M '
%  Kôszvény-vàszon
rnindriifrle ir.aivi»y. ciaz (Kli<?uni;i\ moIL
l'wniiosfùjd&lniak. ker»»it Cïontf:.,..< 11-xe 11 Il 11 *«|. láb- 
kâszruuy stb. ellfü. t'.iey r»um.tp I tri ■>. k«tl»«  
« rr jn 2 frt lu  kr.
Hiifeland hírnevet' orvos mouujfk </rvo«tani műveiben : „Kel le tr ^ c g  iu i, mulyvk elU-a ni orvosi 
tudomány L.vfjulan U tnik ki-.-viiu eríteljes ifyAgyíxnrekot ; (t ik o ^ t  rny iv >  p<nl*i;rii ; » 
gyógja tvi -<■ kSjzv.-vúzuu b* i.’u ilita  altul ftlflldúitetett. ’
l)r. B U K Ó N  p á r i s i  á l t a l á n o s  s e b - t a p a s z a
fbtodsnlW" aeL-rk. £wny*íi«Mi=k űr dámáitok ellen. — K^t ki>«ojf ári tiawoilaU m®d«nrryl 'Ky«’t 70 
kr.. kisebt kücgog .15 kr P. -tnn kulilvo 10 krral tibb. Valódion Pesten elvedül esak l O K t l n  .Hí 
'/SK K  ur syatíf-.ilian. frira.lv- iKia 7. « .  - l ír l ir r r zenben : Rotlui'uiieck ur gyiztaniban. — S /.o in - 
h * llir l;ff ii : Pill).-ií Kereiiri nr gysrtáraban -  M o h á cso n : J.itevi« Károly. — kolnz-»» n rll J 
Wolf gy in IV ro e ii:  Z><>ln\v S zrcrd v n  Weijjloio tiyiryy. Kovács xyii. — IVm r <\ar»n . 
Kraul. — A nniim  : Pri&uer jjjí»: — \ » s y  vilrnilinT: Molnár yyjr - *«zrk* - I r l ir r v á r : DiebftlU: 
<■ vOntyOkfMi: Votary ey-»* — Hra*>« : Knbik^jíz S u l j t r t a r Ä l  : KbreiiffM \V. — M N k oicz  : 
Ujház* gyme. — IN ittn n y  : N>lt:- -  K n ^ m i: Ewwig Ed« es ft* K atám ban
Köüzlet, Jtiz*efter 12. szám  alatt.
—  ~  * ■- ■ ■— ■■■ ■ ■■ ■ ■■ — ■ . . .
Hölgyeknek óvásül
kik bajfonatut, ti»xta A> íp  «nb  rhajbil nyerni ¿hajtanak, 
tiílbalmoiott kém’et miatt nlyal jutáuyo* áron, c u k it
Dankovszky István
úri és n3i miifodrisjni! Budapesten kaphatóik-
F ió k  a  nemzeti sz ínház  épületbt-u
Hirdetéseket 
C H A I ü Í D I  K Ö B
részére e lv á l la l




l 'áczány i  Á rm in  
g yó g ys zerés z tő l  Budapesten ,
X- kor. Kőbányán.
E i'-n  g jró g y » * e r« i i le j  k é n i t e l t  ln u -> la r ,  ktl- 
l^ roW ítik  m inden  edd ig  l»n. J t  n u a tá ro k tA l a i  á l ta l ,  bog» 
i i  t te iu c ia k  a  Iiunikmuü é te lek  b a m a á la iá n á l  leg j >bb » 
U g kv llem c’e'tobh c lv o x c te t n ; « j l  ; — bánom  e p y n e r j»  
m ind, a i ln l  a  IrsktHloöb™  » l-g jo b b  b a t á r in a k  bek, io- 
u y o it n\ • é* z y o z ) »/.«'■' í». iV ire ig lü M ii a fo ss  é t r  f j -  
n:V, a*  í t i  le k  «ni<!ai(ê<^n41 «• na o n n a n  crodft
• «»»r.rii l ■' • to ra lá io k n á l  T.%l*inine a i  id tll:
■ a t i á l  inaknc»  va ltó láx  utáia - j 8 ^ « tb u  n á  I. k i  » *!•» • 
I;IK l'odijr .h  i i l ü l l  « y u i n o r l i l i r i i t i i i i l ,  fo lu lm tl l ia t  an  
j tó g y b a tá - u  « t r ,  a  uiely a  g y o m o rb an  lorakrnloU  nagy* 
n oonyL»#nH n já lk á t ,  a  m»ly a i  h á t r á l ta t ja .  f«l-
o l r a K t r á n ,  a ax t cg ó s ie ii a  gyom orból d t á r u l i t j a .  i »  an* 
nak to v á b b i k r p iö d i ié t  n i f ta k a . l i lT n i ia  ; a  ^ y n m o rb an  
i* a  ba lo k b en  k e llő  á l  kellőm»-» n in lr.(r t e lö id é t r íu ,  • 
sirkutáa a bum ii »é)fkí|xm rliiuradl ; — ugy»»iote at 
■gyne m « I! rzamár és fulUii<nA hurutnál, (Sclileim 
a*tbmánál) »a amibl a i yuotor át a mell slnyálká«v lá(- 
aál,á> aa arantérbon »lenrediknek Ir^jobban ajánlható.
Ára egy napy Qtrjn»k 1 frl. kit Üregnek .K) kr. 
^ • t in  »t ,llit»a a «•■'iiiapoU» külAn «taninatik. Kap­
tat.. valamint a késiitvefl Bu<ln|>e»t KAbanV*n u^v 
a kOyetkeiA raktárakban Budiipr^trn : T örök  J. 
ify^sTwiení.i, király utca 7. *t, — S clu p n  (í v g iig y -  
'ierí>m, »léoatiroD. — K drsk u lb i K/r»áb«tt4i«in. - 
I t .td n o a y  r -  Ran> ay ári utaxa. — M olnár J. rvgi 
rároibáatér. — Ifgh rn ay  J. ajriláftateia. IVirriiilfl 
V  HatTaaiutraa. — éa lln b r r  K aro ly  Lij-Jtá« kala .̂ 
atera aarkán. — Kudan '  várban H í j r l  R.VÓKV- 
Inrban « v l  K. ryAgyucrésa, KrU>tmavá>c.<ibxii.
S í r z ^ t t r d v n  1 t i » r r  I». pyó/T*m iA »« — H <>y«r- 
m a i o n  ( j n z d i k  I . k e reskedő . Itnwt « la d ik  ke<lv«iv 
» •á x a lík b n n  -V» k iü ln e k .
l o j ^ p n p i r .
U C  A. t. o*. k f tit im é ; külO oíi figyelmébe a ján l- 
ta tlk  iti/ij». I ’a r r .a n y i  Á r m in  e y é f j  »»er^atBI fö lta lált 
é* c>. k ir. k iaár. •iHb.vIa Im azott . . I n g p n p i r "  a m e ly  
Talaniiot a h ^ n j á t t ,  njjy a  r»u«o» fejfájilalm at, arca-é- 
fű  o r a i r c . i t á r t  r^Ktfln n i e i - i i l i i l ^ t j .  Ar-» o g é n  cjr>-
m agnuk 1 írt. i iry M  c»<nn»(f ÜC k r. |>ó>tan m tl l itv a  In 
k rrxl tnbb. — K»jihai<i valm uint a  fóllalilA nál R n d a -  
p r » t ,  k ö lm n y j i i i  o ^ y T O rA k  J .  K 1*
'á lyu t«xa  7. <>. aionkUOI ttbl> bnida|i«]ti úi r id ü li
¿ y 6 v / « c r , á b . m .
Bizouyitvánv.
Alulírott, *— ki fiiltin lakom, hol leliot le^-p 
tóhh kolőtilift-le bi,toi'st>pbcii sinlAkot, do külöu^-í 
*eii kwz'útijrbuii Nzvnv««ÍAl(etlitni. A köszvenv el­
len többféle szereket szoktak /»z ¡ibbun szenve^ 5k 
használni mindeu siker n. lkai. Lútvúu ezeket, a 
ugy»i!»iv.ett kikzv^ny vusznat ajánlottam nekik;1 
mi áltülam hoziUott meg Pestről Török Józsefi 
gy<”ig}>zerészt«M. s folra"aszta^ itt in mindazok, kik 
ezen köszrény viaszomnt Ims/.uálták, tökéletesed 
kijryÓKyultak. Sőt ;iiólirx>tt, hűtés miatt ballábárft 
több hetek elteltéit' nem álhatott, ágyban kellet­
vén feküdni az t-gész idei};, min » köszvény vúss 
mit meg nőm hozatta, öt nap múlva a felragasztó 
után az egész község báinnlnt:ira templomi és is 
kolai szolgálatomat végeztem, végzen» jelenUg 
Kz< rí kön/.vcnyben szenvodú embertársaimnak 
mint sikere« gyógyszert lelkiismeretesen ajánlom.:




m in d e n n e m ű  é s  l e g s z e b b  é j j e l i  s z ín e k b e n  d r b j a  
1 I r t  to v á b b á  e le g á n s
lihli (oillet tok
s e ly e m , m o ll  é s  c rep lis - lu V i le g o lc s ó b b  k a p h a t ó  
( ■ r O 'M i t ia n i i  J ó is f f .
Uiidnt'Csl. Király ti te;.» 27 sí. i. 
a „m agy. koronához.**
Aliipitott 1*400. i‘vl»on.
Legolcsóbb bevásárlási forrás 
a téli idényre
a legú jabb  nói d i i a t k r ' n r k  <» elegán»  
k«HZ toile lteküen,
ugynintón minden r m l  4  rágó rófti sikkek.
Orossmann Józs. divat és vászon
r a k t á -  r á b a n ,
I! I D A  P E ST ,  1  király-utexa 21
.A  m ogytr '*  korvoftboz.*
Minták kiráaatra tn^7 *n t s  búnuentve kQldetn< V 
Ké>z ruhák rendelésekor a m«rt>»k b-A'Md»»'! kéretik
A l a p í t o t t  I M I O .  é v Ix M i.
A l t  11 l i im m  e l i s m e r t
legszebb báli toilettek,
jelmez-costümek és belépőn.
Hali toilettek tarlatánbid frt 25, 3*' és feljebb; 
ugyanazok attlasz derékkal frt 40, l!>és 
gazdagon virággal díszítve frt ÖO, bit és 
selyem ruhák minden sziliben frt 70. Hí) 2()0frtig: 
belépők frt 12. 1*». 2t> e"PRz ti/i f rt ip :
Vidéki megrendeltsoknél egy régi derék V* 
a síoknyaelőliohí./ának szi <s bekllldftéso kéi'^ 'n  
Klegánt» 's ízléses uiatoilettek kész.itw^ 
bátorkodóin műtermemet a 11. é. hölgyközön 
nek ajÁnlani, annál inkább, mert számos elisi»1’ '  
tca< birtokában vagyok, melyek ezen sz: i k t a t j a  
¡szer/.ett jó liiremet legfénro«ebben iga/o ljákfj 
melyeket kívánatra szívesen eli'nititatok íllPtd*<f̂ | 
beküldők, l eljes tisztelettel
< t>ttfrrl(*in« ur 
O rak-ulcj » 1 „ r r.*«r » " JB l ó u i i y
U a jfo n a to k  m iBdan » in b e n  rc fa y l h o tm u á ^ b a n  t ro -  
•á*  f* fo><llé<bea í  ír ttó l  fllllebb. OOn- 
.líiriíiS tt cli’g ro n o k  , frt 61 fOllobb : 
N ői pJir^kAk fAllnKb. t)e» k a
h a ja t  m a r t r a  M ^rittt fen to tik .K ih u llo tt 
h a ja k  .1 le^oaebb  bajfo iia lo k  • • frixn 
rá k b o a  I í r té r t  k é n i i t te tn e k , — r a p y  
n j b a jé i t  b a c jc r é l tu t ik ; r a la m ia t  c 
ix a k m á b a n  v i j 6  f a ik k e k ,  u. m, ő r i  é* 
n i!  jiarA kák m indvn a lxkbais stb . r c n l -  
k i túl« l i te r t  k » u > l^ á lta ta a k .
Kain n-’j t  ?yelnrab« a já n lo m  aao n  
k n -n lm to y t,  hrf.gy aa  Am < | • c a ik k e k r t  
>•* Jó tá lláso m  loitllntt. í. ax  á r ta lm a s  m ii'
 ̂ . ha j k*v>rrék 11 Alklll ké«x itve v a n n a k .
V idék i m evren ile lcxekot m in ta  nxo- 
r in t  p o c to aaa  é< a t á n i é t  m cllo tt ttano- 
p é ly e i a lk a lm a k h o z  cBi fr ia u rá k a t,P á r ix « i d iv a t  t i e r i n l  *»r- 
k B zillte lnak .
Jlölgymúfodraszatban tanórák adatnak.
I
Elofl*t»ti‘*l «1IJ {i]li>tiiiuiiv«k nőikül) Szerkójától f kiadói innlu: 
r.TnnKJ«dr« a fr t . -  fé lé v re  G frt ' VI- 
* g « * i  ¿T r* 12 frt.
“Um díj ffltTfnkibt 
SO ki
llirtictéfuk dijh:
V-tf i r i i i A i t b i K U  «ií»r t  h kr.
7'. s z .
Febr. 17 d ik ta
ih; h
■ l l u v o n k l n t l  s z í n e z e t t
<lÍYntki*ii|M‘l,
'[ (D nd»« s* hm Mf i4jaok
Kunhinl 
tlf*ak4t kAi«i ktiof?m*II*k* )rlt«l.
\
A küujvuk meghozatnia 
tJÍ jArstési k i t i lu t e l id  foglal 
„jiáiban a lap irinyib»».
A z s i l n í r u s  s z o m s z é d j a .
— p;ibo»íéi<». —
Bodon J ózs e f t ő l .
iFolv'SU».)
E napságtól fogva ív legnagyobb szorgalmat fejtette ki ; » 
szó szoros értelmében neki feküdt n mnnkrtnak. Hivatalába 
korábban ment egy félórával s oly mozdulatlanul ült és másolt 
asztala mellett, mintha elhagyta volna a lélek. Pedig csnk most 
dolgozott igazán lélekkel. Ezen kirül otthon iá másolgatott 
folytonosan, hogy iránit szépítse: inig reggelenkínt egy fél 
órácskát a hátán feküdt, addig is nagy k**xdő betűket rajzolga- 
tott a levegőben mutató ujjaval. Főnöke iránt nz aprólékossá­
gig menő figyelmet tanúsította; segített a kabátját lehúzni ha 
jött, felöltem h.» ment. S mindenkor oly gyorsan mellette 
termett, hogy senki sem előzhette nieg. írás közbon ia gyak­
ran ¿[pillantott hozzá, hogy níncsen-e valamire szüksége. Ar­
czárni, mozdulataiból leolvasta óhajtásait. Például tobákos 
piksziaét kabátja xsebében feledte a főnök s szippantani sze­
retne, de restelkedik érte menni, n második szompí antásbat) 
már hangxik a háta megett egy halkan kiejtett „méltóztassék“
8 Péter nyújtja n pikszist K* több efféle. A fürge kis ember 
minden szolgálatra készen állott s ha a főnök ur köhintoni ta­
lált, vagy lábát mozdította meg a padlón: Péter villámgyor­
san felütötte a fejét s orra nézett, mint egy htt vizsla. Rósz 
volt a tolla a főnök urnák, Péter szaladt s újat tett a toll- 
-zúrhn ; incgsilrüsödott a tinta a főnuk ur kalamárisában, Péter 
szaladt tintát tölteni bele. A legcsekélyebb ne«z sem kenil- 
h tte cl n Péter fülét, pedig oly mélyen belemerült a miwolá-b^ 
he jy mi nz orrával is imi látszott.
Hja! a Péter lelki szemei előtt inoit már a rendszerint! 
Iniokság lebegett. 11» ez: elérlmti, ezzel együtt 11 családi élet 
■zép gondolata is testet ölthet; egy rendszerinli írnok az 
anyák előtt már tényező, a kivel számolni lehet. Ezért feszí­
tette ineg minden erejét, ezért veregette le zsebkendőjével a 
fanok ur csizmájáról a port, ezért tűrte irnok-uirsainak csip­
kedéseit, kik magasra törő vágyait sejteni kezdték és rósz él- 
czeikből kílogyhatutlanok voltak.
Péter nem törődött ezekkel semmit. Olyba vette mim a 
szenvedélyes csillagvizsgáló a fülére szállt legyet, mikor a 
nagy mindenségnek valamely rendkívül érdekes tüneményét 
szemlélgeti mi-Mszelátóján. Számtani hizonyosággal állíthatni, 
hogy a csillagvizsgáló nem kap a füléhez ilyenkor, ['étert is 
csíphotték bátran, legfejobb elmosolyodott és koronként így 
szólt: „Jól van jól, csak adja meg ön a forintomat, aztán vicz- 
czeljen.“ Mert említésre méltó körülmény, hogy Péter köl­
csön »zgetni in szokott társainak cgy-egy kis pénzecskét, a 
miért azok hébe-hóba elhívogatták vacsorára „A víg magyar­
hoz," hol a két nemzeti sült: a paprikás és gulyás közül Péter 
mindig ez utóbbit váludztá.
Az e mondottak után Karácson estéjét méUán nevezhet­
jük forduló pontnak a Péter csendes folyású életében. Még 
pedig oly nevezetes forduló pont volt az, mely életét mintegy 
kétfelé szelte s uj vágyak, u j  törekvések magvait hintette el 
lelkében.
Nem állíthatni, hogy Péterünk a szellemi élvezetek iránt 
valami ritka hajlamot árult volna el valaha. Úgy homályosan 
réniledezett ugyan emlékében gyermek korának egy jelenete, 
melynek tárgya színházba szökési kísérlet volt * szomorú nyo­
mait néhány hétig viselte a testén. Ez a balvégzetű kísérlet 
minden esetre a mellett tanúskodik, hogy a fogékonyság nem 
hiányzott teljesen nála, de később az élet durrii gondjai el­
nyomták. Most azonban Péterben felébredt a vágy hogy
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legalább egyszer, egyetlen egyszer eltekintsen a tzinházba. 
Néhány napig folytonosan clolvasgatta a színlapot, mert csak 
tánezos darabba olujtott elmenni. Végre előkerült egy tánezos 
darab.
Karzati jegyet váltott, mert másra nem telt s azon i»z 
estén nem vac<orált. Már alkonyai táján a színház kórül 
őgyelgett, hogy mihelyt az ajtó felnyílik, azonnal (elszaladhas­
son h n  lehető legjobb hidvet biztosíthassa magának. Mások­
tól hallotta, hogy így kell cselekedni, különben a y  helyeket 
izíbe elkapkodják. A j<*gy először a mellénye zsebében volt, 
de innen egy kii idő múlva k vette és kicsike avult tárczájájh 
zárta cl, attól tartva, hogy a zvhéből könnyen kiránthatná. 
A tárczát in többször előhuzogatta éj bele pillantott, meg 
van-e a jegy 9
A legelsők közölt ért fel az emeletre a igen kitűnő bo­
lyét foglalt ol, szemközt a színpaddal. A mennyezet pompás 
festményei, a ragyogó fény, a gáz élénken lobogó apró csilla­
gai az első pillanatokban kábitóan hatottak ra s fejet a nyaka 
közé huzva félénken tekintgetett szét. Eleinte» összefolyt a 
szeme előtt minden s a fényben uezó terem, tiatalmas arányai­
val, pompájával, a áriját kicsiségének tudatát ébresztette fel 
benne. Szegénységét, parányiságát talán solia sem érezte iné- 
lyebben, mint most, midőn csaknem összezsugorodva bámult 
minden felé 9 fülében az érkező közönség folytonos zaja zson­
gott. A káprázatos fényben selyem ruhák suhn^tmk, pompás 
öltöz<>ű hölgyek alakjai tünedoztek elő. migt *_-̂ y hullámzó, 
nyüzsgő világ-gomoly tarka-barka képe. Révedező tekintettel 
szemlelgette a szokatlan csillogást, ez eleven festményt a r i-  
gyogó rámában. Kiry-egy merészen kivágott ruháról megza­
varodva kapta el a szemét * szomszédjaira pillantott, lio^y 
n<‘m kapták-e rajta a nézésen. Vár i és hitte, hogy a ruha 
hiánvát kendővel fogja pótolni a báj«* « é p  hölgy a o hitében 
később arra felé pillantott. Ekkor inig több hasonló öltözéket 
iá észrvett s csendesen csóválhatva f>’jét mormolá magában: 
„De ennyi ember e lő tt ; szazán csudálatos.”
A zsongás tompa zaját laaMtnke.it elnyelte a zenekar 
hangolása; a hegedűk, sípok, czimbalmok zagyvalék versenyre 
keltek, majd a nagy bőgő is belcmordult * az öreg dob hatal­
madat roppant, a kisebb dobok csacskán peregtek mellette. 
Azután e l h a l l g a t o t t  minden, a függöny felgördült.
Péter mozdulatlanul tapadt a színpadra 8 mély áhítat­
szerű figyelemmel kísérte a játékot. A játszó személyek min­
den mozdulata, szava, öröme, bánata hívón visszatükröződött 
a kis napdij-ra irnok arczán, mint valami tükörben. Együtt 
kacsintott a wzerelmessel. ránezba szedte homlokát a hőssel, 
felhúzta az orrát a vén dámával, összecsucaoritolta a száját a 
pajkos szobacziczussal, a ki asszonyát utánozta. Kz a festett 
világ annyira magával ragadta, hogy némelykor suttogva 
mondogatá: .Szegény.“ Egyezer csaknem hangosan ««aludt 
ki a száján: Lökje ki a ezudart.“ Szomszédjai ránéztek és 
elmosolyodtak, ő nem vett észre semmit. Jobb oldali szom­
szédja egy élte* anyóka volt, folytonosan almát rágic->kált, a 
tni egészen úgy han zott, mintha egy házi nyúl káposzta le­
velet morzsolg.itna. Alkalmasint kevéske foga volt már az 
anyókának s az ínyével kellett azétinorzsolgatni az almát. A 
rágicsálás mellett két fiatal lánynak beszélgette, mi fog tör­
ténni ezután, hogy lövés is Icaz, majd ö megmondja mikor, 
hogy a fölöket mind a hárman bedughassák. A hős sorolt 
igen érzékenyen festette ; hátra dőlt. karjait kiterjesztette ős 
sohajtott, mire a két lány szintén elérzékenyUlt « a? egyik ••»'is 
pereczczd kínálta meg nz anyókát, mit az anyóka mosolyogva
fogadon, botak irgatta koczkás kendőjébe és halkan mo­
tyogta: „Haza viszem a kis unokámnak, a ki tegnap óta nyom­
dász inaska s igen jó  gyermek.1*
A második felvonás már vége felé járta s a táncz még 
sem következett. A zenekar lágy panaszos dallama mollctt 
aranyba öltözött férfiak, nők jöttek he komoly méltósággal 
lépkedve a a trón körül foglaltak helyet. Jö tt  a király is, a leg­
fén y eseb b  ki-érettől környezve s a földi isten előtt porig haj­
totta magát mindenki; az alázattal görnyedik sorfái.* közt 
vonult fel a trónusára. Ekkor tnflv csend lett * mindon arc* 
a felséges szemeken csüngött, minth: a felsogcs kéznek egyet­
len intését lesné. A felséges kéz valóban fölemelkedett, míro 
a zene felharsant, n dobok ropogtak, a rézián)-rok csengtek s 
s vakító fény árasztott* el a színpadot. E fényben tündén ala­
kok lebegtek elő oly könnyű leblienéssel, mintha osnk a levegőt 
tapodtiák.
Péternek szeme szája elállóit a látványon s alig bírt 
felocsúdni ámulatából. A tündérek lenge öltönye, u zene 
mámoros, pajzán dallama. a kábító leheletszerű táncz, mely 
roínt egy virágfűzér kígyózott, majd a forgószél gyorsaságával 
pördUlt mint az orsó, majd lábujhegycn íramlott előre, majd 
a levegőben csattantak össze a karcsú bokák: mindez össze­
véve Pétért egészen kivette sodrából. Félénk megdöbbenéssel 
kereste a játszi enyelgő tündérek közt Erzsikét a egyszer 
megpillantotta; mindjárt az első sorban lebegett, suhogott: 
haja fel volt bontva, mint a többinek, fényes fekete hullámok­
ban folyta korül karcsú vékonyka termetét. A kis napd jas 
írnok elkapta róla tekintetét, az előtte ülő háta tnegé húzódott, 
hogy valamíképen a lányka észre ne vegye: bizonyosan restelni 
fogná előtte a dolgot. () seiu fogja elárulni hogy itt volt; a 
világ összes kincséért meg nem mondaná neki. H is z  ez mégis 
szörnyűség, ilyetén képen lépnie ennyi szem elébe; erről iga­
zán nem is álmodott; ez valami rendkívül különös. Fiilazeui- 
mel, lopva píllantgatott a színpad falé s fejét csóválgatta. 
Vájjon tudnak-e erről valamit az ö>^g Demeterek ? Hogyan 
lephetett ez életpályára Erztáke; gondolkodik-e néha róla?
A kis napdija« ’n ő k  ezek feleit tűnődött és többé nem 
ügyelt n darabra. Az éltes anyóka ismét almát ragicsált mel­
lette, ismét beszélt a két fiatal iránynak, rv közben a tündé­
rek kisurrantak, a közönség tapsa felharsant s nz egotverő 
tombolásban csak a felséges király ülte nyugodt méltósággal 
trónusát, meg a kis napdijns írnok maradt mozdulatlan. Még 
nz öreg anyóka is letette kezéből az almát, hogy tenyereit 
összeverhesse ; a két leányt oldulbu lökéssel sarkúit« hasonló 
működésre, kik aztán az izzadásíg dolgoztai. A tündérek 
visazalebbentek. a tánezot smételték, az anyóka újra r ígi- 
csálta almáját, Péter ujrJi az előtte üló háta mögé húzódott.
Azután még egyszer jelent meg Krzsiko a színpadon, 
most már nem tündér, hanem apród volt valóságos férfi ru­
hában. Péter azonnal felismerte s .óbbra balra kapkodta a fe­
jét, a mint a csinos, fürge kis apród orré vagy arra mozdult. 
.H át még így is?“ soliajtá Péter magában. „Ki nagy fekete 
haját hová tette? No ez igazán csudálatos.“
A legzavarosabb benyomásokkal hagyta el a színházat. 
A zsibongó nevetgélő ember-tömegben ide-oda lökődött ti kis 
wípdíjns irnok elmélázó alakja, tobák színű kopottas kabát­
jában. N ihány pillanatig még a csarnok előtt ácsorgott; meg­
bámulta az előrobogó fogatokat, melyekbe fényes öltözetű höl­
gyek lebbentuk könnyed hullámxó szökkenéssel ; észrevette 
azokat n finom uracskákat, kik ilyenkor a picziny lábakat, csi­
nos bokákat szokták szemlélhetni és minden kocsinál megái-
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Innak, melyből hölgyek szál Innak ki, vagy be. Hossznsan nézett 
egy ki« szSszke leánykára, ki a karzaton vizet árulhatott s 
most a krajezárokat olvasgatta az édes anyja markába, mi 
alatt koronként nagyokat harapott a székek közt talált «^pe­
rec* n aradványából. Kgy mellette elstirrnnó hölgy után va­
lami szokatlan finom illat csnpédott felé, miből oly hangosan 
szippantott kettőt hármat, hogy a hölgy félig vissza fordult 
s tetőiül talpig megnézte igen ro Itóságos magatartással. A 
fogatok elrobogtak, u szöszke kis leány élményeit mcsélg^tve 
kt ezogott hnxn felé az anyja mellett s Péter cseudeéen balla­
gott utánuk
(Folytatás* kőt.)
--------- ... -  -
S it r n n n y 6.
— Életkép. —
K u l i f f a y  E d é t ő l .
pubos k»mentit;ncl a jó öreg Sár»
I'órgcti ax orjot. uól a f iiu l nála.
Mnlletto n pstkáu, Iiux6<l(in sarokba.
A rén ciirinos 1» ion xug-bug, mint x rokka.
Klnjriilcn a padlón, Sára lábainál,
A háxórzó kiiTMi kedvére szundikál.
Mclj c«*u<] & szobában. A ¡ i ¿mg  Sára 
Si?ret*ttel gondol tmoli 6»ra
.Kdei Pista Dani, nwclmps magzatom,
1’lros két orciuiUi mikor csókolhatom ?*
.U tlak -s, xkg j soha? . . .  — 3 »lihajlik ícj-f. —
H.red s« li&lluti&in hnrauvi cuUudnjo . .
Egyszerre odaki ki.ioIi f ralik!,
8»rkautjriip<<ni{ti«l &i k»nict>>r);ó»l hMhiii.
Közelebb. kBielébb . . . zuost megáll. A neszre 
Főtéréi a kurasx, fttMt lisgysxre.
Elejti ax orsót a jó ór*K Sára,
Keménykedve ajtó nyílására.
Még nem látja : ki ax ? — a síivén kuresxtül 
Mrgis édes «ejt^s subsuáia rfidtll.
Hát a másik pereiben t>rtme minó lesz.
11a I l in  ¡tmer és Malkolt: *Ö ox 1'
Uát míg. La Síelve ÍUggnok «(tr“1“  nyak,in.
S csókok kóít susogják : „Fiam 1* ,f£de8 m jíu i I*
V
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A párisi Konyhák titkai.
(V é g «.)
M c D j i in k  egy fokkal alább. A másodrnngu házak m i n ­
taképéül szolgálhat a Ronvalet étterem a Templo boulcvar- 
don. — Az avatatlan első tekintetre nem ve*z észre nagy 
különbséget. Csak a közönség látszik előtte kevésl)bé előkelő­
nek. A* ételek részben ép oly jók, mint az előbbi osztályhoz 
tartozó éttermekben, c s a k  a választék kissé korlátoltabb. A 
helyiség küllénye sem oly ragyogó, mint amott, de mégis elég 
pompái arra, hogy pnzar jóllét érzését ébreszsze bennünk. 
Ezen osztály lényeges megkülönböztető jele az aránylagos ol­
csóság. I t t  már az ember kissé megeresztheti a gyeplőt, a nél­
kül, hogy a készülendő számlától előre ktllene rettegnie. A 
húsételek, halak, pástétomok kifogástalanok; a bor jó és ol­
csó; három égvén két aranyért minden kigondolható asztali 
élvezetet megszerezhet magának. Egy teljes ebéd nem kerül 
hat franknál többe és megjegyzendő, hogy az adagok rendkí­
vül éhes gyomorra vannak számítva. — A közönség, mely e 
helyiségeket látogatja, a középosztályhoz tartozik.
A harmadik osztály magában foglalja mindazon étter­
meket, melyekben szabott áron lehet étkezni. Ezeknek élén áll 
a .Diner de Parii.“ A«: ebéd ára 1 1 ,  frank. A ki nem szereti 
ételeit személyeden válogat n:, jól érezheti magát némelyikében 
ezen éttermok közül, de általában nem sok jót lehet róluk 
mondani. A 4 1 ,  franktól leszál! az ár G5 centiméig, de a 2 
frankos cbé'l mór nagyon rósz. Van számos étterem, hol in i s ­
iéi frankért oly ebédot adnak, mely első tekintetre lehetetlen­
ségnek látsxik: leves, három étül szabad választás szórtat, cse­
mege, fél palaczk bor és kenyér tetszés szerint. De senkinek 
se tanácsolnám c horogba beleharapni. Nézzük csak, hogyan 
képes egy vendéglős az élelmi szerek nagy drágasága mellett 
másfél frankért a fennemlitett ebédel kiállitani. Leves. De 
érdunli-e c nevet azon sárgás zöld lé, melyei eléd állítalak ? 
Három vendég közül kettő tányérjához se nyúl, a leveat tehát 
vissza viszik a konyhába és vissza öntik a fazékba. Ez tehát 
mint látszik olcsó mulatság. — Egy adag h a l ! Ha étvágyadat 
nem akarod elveszteni, ne kérdezd ineg életrajzát úttól a ten­
geri haltól, melyet eléd .-«dnak, hanem vágj neki bátran és fogd 
be az orrodat. Az efféle vendéglősök n* árucsarnokokban a 
maradékot szokták »»«zevásárolni és a frisseség hiánvát erós 
illatú fokhagyma mártással és egyéb ilyesmivel igyekeznek 
rlpalástolni. A vad is hasonló gyarlóságban szokott szenvedni, 
nem is említve, hogy a főuzakáca nem mindig különbözteti 
meg szigorúan a macskát a nyultól. A rostheaf a vincennei 
lóversenyekre emlékeztet, száz meg száz életunt ló találja 
dicstelen sírj It a .szabott áru* éttermekben. A csemege egy 
szerény almából, fél narancsból vagy néhány szilvából áll. Az 
egész összesen nem kerül a vendéglősnek egy frankba. A kül­
földinek fóleg a , fél pulacxk bor“ imponál, de csodálkozása 
csakhamar megszűnik, ha meg tudja, hogy azon hordó, melyből 
a vendéglős 800 fél palaczkot mér ki, fogyasztási adóval együtt 
csak 120 frankba kerül.
S ezzel elértünk a voltaképeni népkonyhához. A nagy 
fogyasztás és minden külső kényelem hiánya itt jobb és egész­
ségesebb táplálék kiazolgáltutását teszi lehetővé, mint a szn- 
bott árral dolgozó éttermekben. Kxen osztálvt méltólag kép­
viseli a .Californie“ a Maine sorompó szomszédságában. Ezen 
óriási intézőt hónaponkint 100 ökröt, ¿00 ürüt, 350 borjut és 
2500 házi nyulat fogyaszt. Termeiben 2000 ember fér el, kik 
gyalult asztalok mellett ülnek é* Cucrépiányérról esznek. Min­
den vendég maga hozza el adagját a konyhából és az átvétel­
kor fizet. Pinczérek voltakép n nincs'enek, helvökot izmos házi 
szolgák pótolják, kiknek feladatuk a rendet fenntartani és 
szükség esetén kitenni a rendzavarók szűrét. A bort korsókban 
szolgálják fel, a palaczk nagyon csábitó fegyver volna esetle­
ges czivakodá8ok alkalmával. A közönség éktelenül lármázik, 
folytonos ének és fütyülés sérti az ember fülét; e mellett a 
hárnlók áruikat zajosan magasztalják, koldusok rimánkodnnk. 
kutyák ugutnak, szóval bábeli zűrzavar uralkodik. Ha eay 
vendég felkel, öt-hat 6czkó rohan mohén az ételmarsdvá- 
nyokra, melyeket a tányéron hagyott éa összeverekedik egy 
lerázott csont vagy kivájt burgonya héj miatt. I tt  80—90 
centiméért bőven lehet étkezni, de az igaz, hogy erős idegzet 
kell hoxzí.
A népkonyha mind kisebb, roszabb és szegényesebb lesz.
V  >
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A féktelen lárma elcMmlusül. A nyomor »ziuhclyérc; ju to t­
tunk. Lépjünk be. Mily környezett! E;;y nlacsony, szűk, füstös 
üreg, melynek egészségtelen légköre csaknem lehetetlenné te­
szi a lélegzést. Egy szenyes vén asszony három gar.tsért egy 
sajátszerü ételt szolgál fel, melynek alkatrészei az első pilla- 
nnthnn nem különböztethetők meg. . .  . Nézzük meg közelebb­
ről. . . . Half jek, csontok, merőd 'k husdarabok, kenyér szele­
tek, káposzta levél . .  . mind ez össze vnn itt vegyítve, félig 
elronthadt állapotban undorító keverékké. Míndenfélo áru­
csarnokok, vendéglők és mészárszékek megromlott muradéka 
ez. A hulladékot nagyrészt az utczáról szedik fel s a rongy­
szedők, kik esténkint a szemetet felkutatják, azzal dicsekesz- 
n-k, hogy ők e konyhák fő szállítói. . . .  Pária rendőrségi kró- 
n:i áiban egy esőt van feljegyezve, mely jellemző az oltani 
viszonyokra. Azelőtt egészségügyi szempontból a rendőrség 
hetenkint razziát tartott az árucsnrnokokbnn, a megromlott 
halakat kivitték Villettebe és ott a sárcsatornába dobták. 
E ryszer a rendőrok két ficzkót fogtnk el, kik a ,zavnrosban 
halásztak," vagyis kiszedték a halakat azon leirhntlan folya­
dékból, hogy — elképzelni ¡b borzasztó! — emberi gyomor 
számára elkészíttessék.
Ilova ju to t tunk ! A Café Ríclie és a lebuj ! De bármely 
megfoghat lan módon éljenek is a nyomorultak, inégis csak 
oltengetík szerencsétlen életükot.
Párís .ebt-delőinek“ legelső osztálya épen nem ebédel. — 
A hivatalos jelentések hallgatnak az élih Iái áldozatairól, pe­
dig tény, hogy naponkint száxau és százan esnek a táplálék hiány 
áldozatául. Minden 1G lélekrc ju t  itt cgy-egy szerencsétlen, ki 
semmivel se bír és semmit se keres. Mit tehetnek « jótékony­
sági intézetek ily óriási nyomor ellen ! Az összegek, melyek­
kel rendelkeznek, nevetségesen csekélyek e látszó szükséghez 
képest. Do ha mindenki, ki naponkint öt fiánknál többet költ 
ebédjére, szűkölködő embertársainak ju ttatná azon összeg 
huszad részét, melyet a fényes éttermekben költ cl - -  egyszerre 
segítve lenne az egész bajon. Csakhogy fájdalom ! az emberiség 
egyik fele nem tudja, hogyan él a másik.
Eckstein E. után H u s z á r  I mr e .
------ SJto.SőBS— —
1 8  0  3 .
(ElbmlMs.)
M . . . .  T ó d o r t ó l  
(Folytai * )
— Csendesebben, Ferencz, — kérlelé a hadnagy. Lásd, 
nagyon kényes dolog ez. Tény az, hogy ha őt meg ¿karom 
nyerni, okvetlenül föl kell vennem a porosz egyenruhát.
— Ez az, a mit én nein vagyok képes belátni! — veté 
ellen a korcsmán» — Hílz ha egy leány egy férfir szeret, 
gondolom, nem a czifra kabátot szereti rajta. Aztán ki meg­
gondolja a katona viszontagságteljes életét, a veszélyeket, 
melyeknek minden lépten-nyomon ki lehet téve, úgy vélem, 
még imádkozni kell, hogy a szeretett no legyen katona.
— Hisz Sarolta nem is bánná, — inormogá magában a 
hadnagy.
— No hát?  — folytató Ferencz. — H nz neki van elég 
vagyona, hogy nem szorult férje fizetésére!
— De van egy anyja is, barátom, — szólt aggodalmasan 
a hadnagy — a ki még így is igen nehezen nyugszik bele, 
hogy leánya engem válaszszon; azonkívül van egy bátyja, a ki 
maga is porosz huszár kapitány. Láthatod, hogy éltem boldog­
sága attól függ, miszerint Fitz-Patrik magával vigyen a po-
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rósz szolgálatba és kapitányi kineveztetést eszközöljön szá­
momra.
— Épen itt jő az érdemes ur, látom már orrát világí­
tani! — mondá a korcsmáros.
— S itt jönnek a bohóczok, Fvrcncz. Isten áldjon meg. 
Fölmegyek a hölgyekhez ott az ablakban. Ila estére korán 
szabadulok a kaszinó-bálból, betérek hozzád és csevegni fo­
gunk e jy  keveset.
Megrázták egymás kezét, * a korcsmáros gyönyörködve 
tekintett gyermekkori barátja után, a ki gyorsan haladt át a 
tömegen és eltűnt az ódon szürke házban, melyben özvegy 
Bellíngné lakott.
— Derék fiú, — inormogá a korcsmáros. — Régi jó 
thüríngíai vér. De fejemet tenném egy füleden gombra, hogy 
szívesen levetné a czifra kabátot és lenne oly egyszerű polgár, 
mint bármelyikünk, ha a kürülmények nem volnának. Hja, a 
körülmények azok nngy urak ?
Ez alatt az álarezosok menete közeledett. Előbb : znn- 
ban Fitz-Patrik ur érkezett meg, a mainz-választófi-jedelem- 
ségi zászlóalj parancsnoka, s mintha szántszándékkal t e t t ! 
volna, épen a koscsmárossnl szemközt foglalt helyet katonwi 
sorfala közt, több tisztje társaságában, miután a szürke sarok­
ház ablakai felé udvariasan köszöntek.
t  itz-Patrík ezredes, azületé-sére nézve irlandi. ötven év 
körül járó úri-ember lehetett, és Erfurt lakosságának legna­
gyobb része előtt nem valami nagy kegyben állott. Migas so­
vány ember volt, hosszú kemény ábrizsttal, melyen egy he­
gyes vörös orr é* hegyes vörös bajusz j á t Bz t a  a  főszerepet. 
Heves, önkény és erőszakosságra hajlandó természete már 
nőm egyszer feUngerlé a polgárságot, a mainzi érseki udvar 
azonban méltányolta szolgálatait, s minél jobban elégedetlen­
kedtek és morogtak a polgárok, annál ningimnbbra emelkedett 
Fitz-Patrik elöljárói kegyében. Hanem a polgárok égtek a 
vágytól, hogy durvuságát és elbizakodottságul valamiképen 
torkára forraszthassák.
— A gyermekik félve térnek ki utjából, —- mormogá 
magában Baicr Ferencz, — i  ez rósz jel. A kit a gyermekek 
szereinek, annak legalább jó arcza van s az isten adott noki 
olyasmit, a mibe nz ártntlrraok örömüket lelik. De ennek az nr- 
czán r^jta van a kaín-jegy, mely félelmessé teszi őt a kisde­
dek előtt is.
Az ezredes észre venni látszott valamit abból, a mit a 
korcsmáros fogai közt duruzsolt, mert egy pcrczig merően 
nézett át reá, egy egész fejjel kivált a környező tömeg 
közül, a homlokán egy pár mély ráncz képződött, Baier Fe­
rencz azonban » maga részéről egy cseppet sem jö tt  zavarba, 
sőt összefonta karjait mellén s olyan arczczal nézett vissza, 
mely mondani látszott:
— Tessék! kezdj valamit, ha kedved van hozzá, de te 
bánod meg.
A dobok és trombiták e közben mindig közelebb szól­
tak, a bohócz-menet mindinkább közeledett s vele együtt a 
taps, kaczaj, kiabálás és éktelen zsivaj.
Sajátságos és mulattató látvány is volt az valóban, mely 
most a közönség előtt feltárult. Egy csomó álarezos és min­
denféle szeszélyes tarka öltözetekbe bujt alak a fogoly 
philiszteusokat akarta jelképezni, a kiket Sámson, kezében a 
szamár állkapcsával, maga előtt hajt. Sámson maga ogy óriási 
ficzkó volt, iszonyú fogcsikargató ffjjel, melyen egy réz-üH 
nyugodott sisak gyanánt, totején forgóul ogy egész sasial, 
vagy pulykakakass:il. Mellette egy kiczér női alak haladt, D«lila
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a utánok ismét egy nagy csoport, álarczos, derekukon és ke­
lőkben kötéllel, a kik zsidókat akartak élőtüntetni, a mint 
tíagy szakálaík, köpködő beszédök s oldalain a tömött pénztár- 
czák igazolták.
Az egész menet e bibliai jelenetet tárta ölő, azonban a 
nép közt C8!ikh:uiuir elterjedt a hir, hogy von ennek mii* jelen­
tése in. E  szerint a philisteusok az eddig számtalan szubada- 
loromal ellátott lovagok, bárók, grófok, püspök k voltak; 
Sátnaon: a demokmezia vagy Bonaparte; a zsidók pedig a 
változások által meggazdagodott bankárok, oroszok és fran- 
czíák; mig végre Dolila nem volt más, mint a jó Germánia, 
a ki hasztalan igyekezett a veszedelmet a derék philisetcutok- 
ról elhárítani * az első perezben kész volt a hős Sámsont 
elárulni.
E magyarázat átalános totszést aratott. Csak a hivatal­
nokok éa katonák oszták azt, és Baier Ferenc* látni vélte, 
hogy Fitz-Potrik hevesen fenyegetőzött Sám*on, vagy épen 
ő felé, miközben környezetével hangosan beszélt és szokása 
szerint tele szájjal köpködött szerte.
Hanem haragja nem változtatott c dolgon semmit. A 
nép nem engedte magát jókedvében háborgattatni, valamint 
Sámson sem, a ki jobbru-balra iitöfto a phiiiszteusokat a hó­
lyag állkapocsé« *1, hogy csak úgy csattogott, sőt másokat is, 
a kik keze-ügyébe estek.
így történt, hogy a mint közvetlenül az ezredes elé ért 
cs körűié hudonázott, véletlenül vagy szándékosan, nem lehe­
tett megállapítani, elég az hozzá, hogy egy ügyetlen, vagy 
ügyf« suhintástástól az ezredes három «zcgletü kalapja és 
ezopfos parókája a levegőbe repült. A körül álló tisztek úgy 
kapták meg.
Hangos ka ez.íj követte ez eseményt, mely több ok miatt 
sokkal jobban a nép szájn-ize szerinti volt, sem hogy fölötte 
való megelégedését el birta volna rejteni.
A zez n d e sa z  el*ő perezben kardja markolatához ka­
pott, hanem rögtön összeszedte magát és belátta, hogy meg­
gondolatlan heveskedés által még csak roszabbá tenné n dol­
got. Megvetfllcg mosolygott tehát, és sietett parókáját és 
kalapját ismét föltenni, miközben csúnya sovány arczát sötét 
pir boritií el » fürkésző szemekkel tekintett körül, hogy föl­
fedezze a vakmerőt.
A hol ádáz tekintete végig vonult, meg is szűnt ott a 
nevetés mindjárt!
így állott még néhány pcrczig, mig a menet elhaladt s az 
ujongó nép tömeg utána. Akkor ő is megindult a epén Baier 
mellett ment el, a kit erősen megnézett apró szürke szemeivel. 
A derék polgár azonban ez által nem érzé magát ösztönöz* 
tetve, hogy kalapját levegye, vagy hogy arcza kifejezését 
megváltoztassa, c«ak egy lépést tett hátrafelé é* helyet adott, 
nehogy összeütközésre kerüljön a dolog, mórt megemlékezett, 
hogy caak néhány nap előtt szúrta át egy katonatiszt a fiatal 
Beust grófot csekély szóbeli összekonczczanás miatt. Olyan 
idők voltak akkor I
— A söpredék szemtelenség« már nem ismer határt, — 
mondd nagy hangon az ezwdc-s, midőn mellette elmont, mintha 
csak egyenesen hozzá intézte volna szavait, pedig kísérőihez 
szólott. — Ez az egész eset kicsinált dolog volt. Hanem tud­
jam csak meg a tetteseket és kerüljenek kezeim közé . . .
__Tán épen engem gondolsz ? — gondola magában Baier.
— No, akkor várhatsz I
Sokáig nézett mozdulatlanul az ezredes után s látta őt,
kísérőitől elválva. Bellingné házába betérni. Akkor ő ina "a is°  O
haza indult, a hol nő és gyermekek vártak reá.
— Kiváncsi vagyok, — mormogá magában, midőn a 
nagy szürke sarokház mellett befordult, — hogy mint fog ez 
a dolog végződni, mert mint hallom az ör.-g macska maga is 
forgolódik a szép kisasszony kerül. Hanem hatalma« tréfa 
volt, a a kis lányok az n b lakh  tn tigy nevettek, mint megannyi 
koboldok. Most megy és mesrboczulja magát s mindenki ret­
teghet, a ki útjába körül. Buchholz leginkább; annak, sze­
génynek legtöbb baja lesz a vén rhinóczcru9sal.
Mintha csak végzetes jóslatot mondott volna k i !
II.
Az ezredes ezalatt belépett Bellingné elfogadó termébe, 
a hol egy ogéiz csomó ifjú hölgyet és urat talált, kik beléptó- 
vel nagy b jlainot én-ztek elárulni, hogy uz utczai komikus je ­
lenetre nagyon jó) emlékeznek.
Bellingné asszony, egy kis, kövér, büszke tekintetű 
hölgy, ropogó selyem ruhában, rizoporos fürtökkel, magas­
sark u hímzett veres czipőkben s akkora hajékkel, mint egy 
torony, mind azon méltó* gog fcszszel lépett mag.ia vendége 
elé, melyet nz akkori idők szelleme egy magát műveltnek tartó 
úrnőtől megkívánt. Abroncs-szoknyája n^gy kört képezett a 
kis asszonyság körül, nehéz »hlyein ruhája hosszú uszályban 
suhogou uiana, minden ujja telő volt gyűrűvel, karjai arany­
pénzekkel,  s egész ahkját, mint valami felhő, mindenféle 
szeszek, linikcnők és szappanok édes illata övezte.
Ht llingné asszony az érseki város vagyonos nemesfémé­
hez tartozott. Ifjúságát u pazar és kéjelgö mainzi udvar köré­
ben tölté, n hol néhai férje annak idejében maga* tisztséget 
vitelt, A régi fény, igaz, egy kis*1' szűkebb körre szorult, de 
azért az özvegy háza egyjke volt Erfurtban a legtekintélye­
sebbnek; hivatalos volt u \ro <nári udvari bálokba, a maga kö­
rül folyvást a legelőkelőbb városi nemmséget gyűjté.
Az ezredes udvariasan megcsókolta a még mindig szép 
asszony kis gömbölyű fehér kezét, a ezért hálából kézenfogva 
vezettetett a belső boudoirba, melynek ajtaja nyitva volt, s 
ott n sárga selyem divánon jelöltetett ki számára hely, mert 
neui c-ak, hogy a város olső éj legtöbb katonai parancsnoka 
volt. hanem tudvalevőleg az ősi Fitz-Patnk grófi családból 
származott. Az ilyon urakkal pedig akkoriban nagyon udva­
riasan volt szokás bánni.
A vendégszerotő ház különben gyakori vendégéül szá- 
n i tá  az ezredest, a a fáma a mindenféle pletykákat hordott 
szét, ámbár még telje? bizonyossággal nem volt is megállapít­
ható, hogy a gyakori látogatások a mama, vagy szép leánya 
kedveér: történnek-e ? Némelyek ezt gondolták, mások amazt.
A  száraz magas törzstiszt áldott keveset törődött az 
egész többi társasággal. Csak Belling kisasszony előtt hajtá 
meg eSy  kissé fejét, a ki barátnői körében állott s egy papír­
tekercset tartott kezében. Ép ily papírtekercset tartinak ke­
zeikben a többi urak és hölgyek, a többi közt Buchholz bará­
tunk is, a ki elöljáróját katonai tisztelgéssel üdvözlé. Az ez­
redes azonban elnézett feje fölött s ép e perezben intett a házi 
kisasszony felé, ajkai körül futó mosolylyal, mely vigyorgás­
nak is beillett, s mely csúnya hosszú arczát lehetőleg még 
csúnyábbá tette.
A háziasszony ropogó selyemruhájával szintén helyet 
foglalt a mellékszobában vendége mellett * első dolga volt, 
megbotránkozását nyilvánítani a kihágás felett.
— Vérlázi tó, — monüá szenvelgő selypegéssel, a mi
akkor előkelő divat volt, — mily merészségeket engednek 
meg maguknak ez emberek. S ez mind C9:ik az elöljáróság te­
kintélyének kisebbítése végett történik. Ks sajnos, oly időket 
élünk, melyekben nagyon engedékenyeknek kell lenni.
— De nem leszünk engedékenyek! — kiáltott az ezre- 
tlr- oly hangon, mely a szomszéd szobiba is kih.illatszott, 
melynek szárnynjtai különben is nyitva voltak, miközben 
knrdját lába közé veve, a földnek táma»ztá, magát p?dig da- 
Czosan hátra veté u pamlng sarkában. — Szigorú vizsgálatot 
fogok rendelni, a ja j  annak, m ki kezeim közé kerül.
— A vizsgálat véleményem szerint nem »ok eredményre 
fog vezetni, — monda az úrnő, mert szerintem nagyon sokan 
vannak jelenleg, a kik ily vétkes merényekb.n örömüket lelik.
— Na, utójára volt alk.ilmuk reá, — morgott mérgeién 
az ezredes. — Betiltok minden ily nyilvános mulatságot.
•— Kár volna, — veté ellen a háziaszzony, — hisz a nép 
vidámsága magában véve nem káro«, c'sk kícnnpongóvá ne 
fajuljon. S aztán a kaszinóbál s az előadás? Bizonynyal tudj» 
ezredes ur, hogy a bál előtt műkedvelői előadás lesz? I t t  látja 
összegyűlve mind n művészeket és művésznőket. Kpen próbát 
tartanak. Estére még egy, a főpróba lesz a színpadon, a akkor 
hiszem, hogy minden jól fog menni.
— Sarolta kisasszony is játszik? k’;rdé nagy érdekkel 
az ezredes.
— Nem állhattam ellen az átalános kérelmeknek. Aztán 
mind oly egyének működnek közre, a kik a mi társaságunk­
hoz tartoznak.
— Például Buchholez hadnagy ?
— ó  az egyetlen polgári személy, — viszonzá némi za­
varral, inentegetőleg Bellingnc — de ő nélkülözhetlek ő nél­
küle összedőlne az egész. Aztán Buchholz igen tisztességes, 
derék, müveit fiatal ember, ö n  maga is többször dicscrőlcg 
nyilatkozott ftlőle, ezredes ur.
Az ezredes több izben h j c g a t i a  fejét, miközben sze­
meit félig behuuyta.
— Jó  katona, — mormogá, — nagyon jó katona; értel­
mes, pontos és üf:ycs.
— S a mellett nem is a közönséges polgári osztályból 
származik, — tévé hozzá Bellingné; — hsnem valóságos pa- 
triczius-c* iládból, mely bár mindig kézművességet űzött, do 
kiváltságokkal birt czimerét még ma is házaira tűzni.
Az ezredes kicsinylő, megvető mosolyát nagyon jól il­
lusztrálta egy hanyag kézmozdulata, mintegy jelentve, hogy 
nem érdemes az ege.-tz dologról beszélni sein.
A boszuság kifejezése arczán még növekedett, midőn 
egy fiatal hölgy, minden szertartásonkodás nélkül, könnyedén a 
szobába lebbent s félig pajkos, félig gúnyos modorral nézett a 
marezona harezfira.
— özvegy Ilartensteinné unokatestvérem Weimárból,
— szólt bérautótól g Bellingné, — a ki egész utazást tott, 
hogy komédiát játszhaasék.
Az ezredes meghajolt, a mennyire az udvariasság kivárna, 
hanem tekintete, arczának minden porezíkája tanúskodott nz 
ellenszenvről, melylyel a az< p fiatal n*«zony iránt viseltetett. 
Épen oly szigorú, vizsga pillantással szemlélte annak zöld- 
Csiku, piros ruháját, fehér csipkeiijjait, uu-lveken az ingerlő 
gömbölyű karok fohérsége átcaillámlott. arany űzővelÜ övét, 
mely karcsú termetét szoritá s a rokokó legyezőt, melyet ke­
zében tnrioti, mint a milyennel valamely muskétását bírálta 
volna, a ki roszul tisztit« ki bőrkészségét.
— Oh, — monda aztán czinikua gunynyal, — már ré­
gebb idő óta van szerencsém ő nagyságát ismerni, s igy 
épen nem lep meg, hogy ő semmiféle komédiánál nem liiá- 
nyozhatik.
A szép özvegy oly mély bókot csinált, hogy gazdag rc- 
dőzetű ruhája id c m íc  elterült KÖrülo a pndlaton. Komikus 
szerénységgel hnjti meg fejét, úgy, hogy — mint mond k — 
píi la neigo* hajporozott fúrtei, mint valóságos hógoinolyok 
hulltak homlokára; kioyitá és ismét becsukta legyezőjét, a 
alázatos tiltakozással mondd:
— Az ezredes ur sokkal régibb és szenvcdélyeaobb tisz­




A róm ai na?} napok.
A keresztény világ fcjedelmo halott. Krisztus világi hely­
tartóját, a 8(i éves aggot, küzdelmes élet után nz Ur magához 
szólíiá. Az örök város gyászba borult és az egész világ szeme 
Komára van függesztve.
A nagy halottni hagyományos szertartások mollett te­
metik el, valamint elő vannak irva azon formaságok is, melyek 
mellett utódját, az uj pápát a bibornokok testületé megvá­
lasztja. Oly általános érdeklődés fűződik e két ne vezetem ese­
ményhez: a meghalt pop» eltemetéséhez a az uj pápának meg­
választásihoz, hogy kedves olvasónőink kívánságának megfe- 
felelően vélünk cselekedni, ha o szertartásos két esemény le­
folyását úgy, a mint azt a pápnsá ' történetének és hagyomá­
nyainak könyvében feljegyezve találjuk, i tt  elbeszéljük.
Először tehát a pápu temetéséről.
A mint a pápa visszaadta lelkét teremtőjonek, a szent szék 
helytartó annak megürülése ideje alatt, a camerlengo, — ez 
idő szerint Pecci bibornok, peruggiai érsek, violaszin gyász­
mezbe öltözik s a pápai lakosztályokba s először is a halottas 
szobába megy, a hol a szent Péterbeli ferencz rendű poeni- 
tencziárusok már jelen vannak. K vezeklők a földön frkve s 
hangosan imádkozva őrz'k a holttetemet, melynek urczu viola­
szin fa tvoll l van le borítva. A camorlengo és kísérete a holt­
test előtt térdre borulnak, maga a pápai vicar*us végzi nz 
imát, melynek bevégeztével megparancsolja, hogy emeljék le 
n fátyolt a holt arczáró). Kf:kor ezüst kalapácsosai háromszor 
megkopogtatja a halott homlokát, mindannyiszor nevén szó­
lítva őt, aztán a jelenlevők felé fordulva igy szól: .Papa  vere 
mortuus est." (A pápa igazán meghalt.) — Ekkor elimádkoz­
ván a ,D e  profundÍB“-t, megszenteli a holttetemet szentelt 
vízzel. Erre a maestro dí camera, — pápai kamarás — a hul­
lához lép, lehúzza ujjáról a halászgyürüt s a camerlengo ujjara 
tűzi föl. E  gyürü a másnap tartandó bibornok! gyűlésen ketté 
töretik. Az apostoli jogyző. notaro di camera, térden Állva ol­
vassa a jelentést, melyben a ponti ••x elhunyta konstatáltatik, 
valamint az ia, hogy a haláazgyürü a camerlengonak át lyuj- 
tatott.
A camerlengo elhagyván a termet, a pápa holttestét 
illatos vizben megfiirósztik, aztán bebalzsamozzák. Majd fel­
öltöztetik p"pr: díszruhájába s a Sixtus-kupolnálm viszik 
Első nap ott van a nomea dii zőrség veszi körül. Másnap átvi­
szik a Péter-templomba, hol épen úgy, mint az első napon 
amott, a bibornokok és egyéb egyházi mohóságok imádkoznak 
körülte. Másnap beszentelík, le z á r já k  hármas koporsóba, ezek 
egyike cziprusfából, a második ólomból a harmadik egyszerű
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fiiból áll. A holttest mellé annyi arany, ezüst éa réz pénz-da­
rabot tesznek, a hány éi'ig az elhunyt uralkodott. II  jrmadna- 
pon a hiliornokok jelenlétében misék mondatnak az elhunyt lel­
kiért, még pedig a Péier-tcmplomban 200, Kóma többi tem­
plomaiban száz-.'zá/. mise, aztán ismét beszentelik * a főoltár 
mögötti sírboltba teszik, lionnét előlije holttestét kiviszik, «hol 
aztán ismét add g fog nyugodni, inig leendő utódja meg 
nem hal.
íme: a meghalt pápa temetése hagyományos szokás sze­
rint ekép megy végbe.
Az uj p á p a  m e g v á l a s z t á s i n a k  pedig ez a szer­
tartása:
A  választás előzményei a pápa halálát. köVetó harmad­
napon küzdődnek a bibornokok eongregatióiban, melyek több 
napon át tartatnak a gyás^zert-irtás^al párhuzamodul. Az ehő 
congregatióban felolvastatnak a pá|-avál:isztást szabályozó 
hullák, melyek megtartására a bibornokok ünnepélyes e?kiit 
tesznek. Erre a camerlengonál lévő pápai halászgyíiríi és pe­
csétek n Hzertartásineflter által összetöretnek, — mi azt jelent’., 
hogy e pillanattól fo^va sem bullák sem brevók ki nem adat­
nak. Ezután kíválasztutik két liibornok. az eUő hogy gyáez- 
brízédet mondjon n pápára, a másik a választási beszéd meg­
tartására: és máj kettő az építendő conclave feletti felügye­
letre. A második congregatíó a conclavét vezető bilioniokok 
jelentését hallgatja meg. A következő három gyűlésben meg- 
í választatnak a conclave számára szükségei két orvos, egy se­
bé«*, egy gyógyszerész éa kél borbély, ■egédoatül. A hatodik­
ban a bibornokok sorshúzás utján felosztják egymás közt a 
conclave czelláit; nztrin hat szerrarlásinester és felügyelőt vá­
lasztanak. A hetedikben minden bibornok a conclave tarta­
mára a szabály szerint két szolgán kívül még egyet kívánhat 
macának. E három közül r ‘miszerint egy pap, kettő világi. E 
cselédek e g y é b  k e d v e z m é n y e k e n  kiviil 10,000 -kudit kapnak 
a pápai kincstárból. — Visszaélések kikerülése végété n bi­
bornokok rokonai c szolgálatra nem alkalmazhatók. A nyol- 
czadik congrejatióbnn elkészítik a conclavéba zárandó ide­
genek névsorát. — A két utolsó gyűlés megválasztja azon 
három bibornokot, kiknek dolga u conclave belső anyagi 
ügyeit ellátni. E congrcgatíókban a külállamok követei 
meg szokták a bibornoki testületet látcga? (sukkal tisz­
telni. Az exequiákra kiszabott kilencz n»p elmúlván, a tize­
diken, tehát a pápa halálát követő 10-dik napon a bihorno- 
kok a Péter templomba gyillnck, hol a bibornok-dékán misét 
mond a pápuválasztáai sikeréért. — Erre az e czélra kijelölt 
bibornok elmondja válaaztási beszédét 8 abban inti társait, 
hogy arra méltó embert válaszszakuk. A bibornokok ezután 
j ünnepelve* menetben vonulnak a conclavéba.
A conelavc IV. Kelemen óta Rómában r* rendeleti a va­
tikáni pilótában tartetik, melynek tágas helyiségeiben legkö- 
i nyebb a szükséges czellákat felállítani. A palota nagy folyo­
sóján an.ni kis kamrát készitennek, ahány bibornok van jelen : 
é* pedig fából. Minden kamra két szobából áll u bibornok éa 
szolgái számára, egy ebédlőből éa egy kié kápolnából.-A 
czellákat csak egy-egy magasan fekvő kis ablak világítja. A 
conclavénak a pápa halála utáni hatodnapra készen kell lonnic, 
A conclave azon napon, melyen a bibornokok bevonulásukat 
tartják, nyitva marad s lakói látogatókat is fogadhatnak. Ej- 
félkor azonban ünnepélyesen bezáratik ; és ekkor minden ki­
vezető ablakot és ajtót egynek kivétclévol befalaznak Ez egy 
ajtónak két két kulcsát két bibornok őrzi. E szigorú eljárás 
azonban ma már inkább csak formalitás, mert a bibornokok
mo9l már a konklavé alatt ia fogadhatnak látogatásokat, csak­
hogy (Mupán ablakon keresztül beszélhetnek velük.
A conclave feladata a választás, melyben minden jelen­
lévő bibornok kü;ele* részt venni. A  tulajdonképeni válaaztó- 
gyiilések azonban csak a harmadik napon kezdődnek. A  válasz­
tás három módon történhotik: sugallat, egyezkedés vagy ezé- 
dijával való szavazás által. A harmad :k mód képezi a szabályt.
Ez három részből, az elő és utÓ92avazásből s a kettő 
közt a tulajdonképeni szavazásból áll. Az előazavnzánnál bea­
dott szavazóczédulák, melyekre a szavazó úgy saját, mint je­
löltjének nevét felírja, lepccsételietnek, usrv hogy a ezédulán 
csak a jelölt neve látható. — Ivrre következik a tulajdonké­
peni szavazás. Minden bibornok az oltár elé lép, megesküszik, 
hogy legjobb meggyőződése szerint szavazott és czéduláját egy 
kehe jbo  dobja. A beteg bibornokok szavazó ezedulái czellá- 
ikbői vitetnek el. Krre egv szavazatszedő kiszedi és meg­
számlálja a cxédulákat. IIn nzániuk nem felel metr a szavazó­
kénak, a szavazás semmi«, a ezédulák clégettctnck. a uj szava­
zás k zdi dik. 11» a dolog rendben van, a szavazatszcüők felol­
vassák tk, ezédulákon álló neveket. H a  a szavazás megadta a 
szükséges két harmadnyi többséget, az utószavazás csak a sza­
vazatok uj megszámlálásából é-s a ezédulák elégetéséből áll.
— Ütmein akkor megindul a icorteskedé^ s a több szavazatot 
nyert jelöltök hívei társaikat megnyerni törekszenek. H a  ez 
sem használt, az actus félbeszekiiUtik, a szavazás másnap újra 
megkezdődik; és ¡9méieltetik mindaddig, míg eredményre nem 
vezet.
A bibornokok versengései nemcsak hetekre, hanem gyak­
ran hónapokra, sőt évekre is elhúzzák a conclavét. X .G  -rgely 
három évig, X. Kelemen négy hónapig, XII Imre öt, s XIV. 
Benedek hat hónapig tartó conclave által választattak m eg .  
Volt eset arra i*. hogy a bibornokok választási szerződést kö­
töttek a választandóval, mint II. l ’.tl választásakor 116-1-ben, 
kinok előre kötelezni*« kellett magát a bibornokok bizonvos 
kivánatainak telj elitesére. ~  \  conclavé tartama alatt Rómá­
ban tömérdek misét motulanuk és prédikácziókat tartanak a 
választás szerencsés kimeneteléért.
A mint az egyik jelölt megkapta s szavazatok két har­
madát, a neve háromszor kikiultatik, a közelében iilűk ti*z- 
telcttcljesen elhagyják helyeiket a megválasztott azon kér­
désre. hogy a választást elfogadja-e, igent mond, külön nevet 
választ, kezére teszik a halászgyűrüt és a bibornokok kéz- és 
lábcsókkal hódolnak neki. Egy bibornok a vatikán fŐerkélyérc 
siet és kiáltja, hogy „Habemtis papam* és megmondja a ne­
vét. IX  Pius utóda a 207-dik pápa lesz; elődei közül 81 
szentté avattatott.
A. választást követő ünnepen a koronázás történik, 
melyek fénypontja az, midőn a pápa a Szent-Péter templo­
mának főbejárata feletti nagy páholyban a Dép előtt a trónra 
lép és a bibornok diaconus fejére teszi a hármas koronát e 
szavak kíséretében:
-Fogadd a három koronával díszített tiarát és tudd 
meg, hogy te vagy a fejedelmek 6 b  királyok atyja, a földke­
rekség uralkodója é-* helytartója urunknak, Jézus Krisztusnak, 
kinek neve dicsőítessék mindorökön-örökké. Ámen!"
A pápa áldást mond „urbí et orbi,“ két bibornok telje* 
bünbocsánatot hirdet, a pápa ismét megáldja a népet és a kut- 
holikus világnak mmet van látható feje.
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— Efry irodalm i ürtin-üim op. —
A Kisfal u<ly-tftrM*!i£ vasárnapi nagy g r  ül k é t  ncvezhet- 
nők Arany-ünnepnek. Mert nevezetei irodalmi ünnepély volt 
tíz, melynek köznontjn a nagy költő: Arany János. Annnk az 
örömnek a lélekemelő ünnepe volt ez, hogy nz évek ótu hall­
gató ősz költő ¡«inét megszólalt s most már ¡sínét gyakrabban 
nyújt azokból a mesteri dalokból, melyek nemzeti költésze­
tünk főbüszkeségéi képezik. Második virágzása ez a fának, 
mely tavaszszal oly dúsan virágzott, aztán «irm ait elhullatva 
sok ideig állt vírágtalanul, mig végro nz őszinapnak verőfó- 
nvo uí bimbókat fakasztott az ágakon, melyek most ismét a 
tavasz üde pompájában bólíngatnnk felónk. Az irodalom 
öröm-ünnepe volt ez, mely ismét bírja oly soká hallgatag 
költőjét.
A nagy közönség is élénk érdeklődést tanúsított ez ünnep 
iránt. Hirdetve volt, hogy a nagy gyűlésen az ősz költ/í egy 
uj balladáját fogják felolvasni, s nz akadémia dísztermét 
szebbnél szebb, nagyszámú s előkelő hölgyek, kitűnő férfiak 
és a lelkes fiatalság foglalta el egészen : Tisza Kálmán minisz­
terelnök nője, Csengeriné, Széli Kálmánr.é, Majláth György 
országbíró. Bittó István, Kallny Béni, — hogy csak cgy-két 
k valóbb nevet említsünk a sok kítUpőből.
Érdekes volt a nagy gyűlésnek minden részlete, de nem 
tehetünk róla, ha Arany JAnOs kiemelkedő alakja annyira le­
köti figyelmünket, hogy érdeklődésünkből nem juthat érdomök 
szerint azon jeleseknek, kik ez Ünnepély többi számait betol* 
ték. Es ez az oka, hogy Lukács Móricz valóban meghatóan 
szép elnöki bcszédér, melyben oly mélabus hangon emlékszik 
meg az elmúlt idők jeleseiről, korlátjairól, magát az uj élet­
erős nemzedék között élőhalottnak tekintvén, — Greoruss tit­
kári jelentéséi, mely meleg hangon emlékszik meg a tá ra ság ­
nak a múlt évben elhunyt tagjairól: Tabuin Gáborról, Stein- 
akerről és Szigligetiről, — Gyulai Pál remek emlékbeszédé: 
Kriza János fölölt, — s Szécaeu Antal gróf nagybecsű Dante- 
tanulm .nyát csak megemlítjük.
Arany balladája a sorrendon harmadik volt. s Gyulai 
emlékbeszédu után következett. Tetemre-hivás, — ez a czim«*, 
Szász Károly olvasta fel, — nem szavalta, átgondoltsággal, 
átérezve, a remek költeményhez méltóan. \  ballada tárgya a 
középkori istenítéletek egyik neme, midőn n gyilkossá - gya­
nújában levőt a megöltnok a holtteste mellé álliták abban a 
hitben, hogy nz igazi gyilkos érintésére vér fakad a halott se­
béből. A költemény így kezdődik:
A radrányi i6 te i •rdSbtn 
Halva Ulilt&k Bárcti Beaót.
A kétségbeesett apa a tetemre hívatja fiának minden 
ellenségét, minden ismerősét, barátját, végre még szép szere­
tőjét is, és ime: a mint a leány oda lép, k ’bugyan a fris vér a 
holt sebéből. A leány áll, mint a szobor, s harmadik felszólí­
tásra elmondja, hogy ifja jól tudta, hogy ő szereti, mégis un­
szolta, hogy mondjon igent, htt nem teszi, hát kívégzi magát,
az ura meg leányo9 daczból csak azért sem mondta, hanem gú­
nyosan tőrt adott neki. És az ifjú c^kugyan kivégzé magát, 
= most a leány látva daczosságának szörnyű következményét 
a nép közé fut s dalol.
Dal* v íg : „Egyuer volt egy liny,
A ki játszott a leg'.'Dyuyc],
Miut & macika (¿okolt az egérrel.“
Megőrült. Ez vége a gyönyörű balladának. Mindenki 
cl volt raguduitva, éljen-riadás tölté be n termet, midőn egy­
ezerre, váratlanul húrom ifjú vált ki a tömegből és az elnöki 
asztal «lé állt. Az első gyönygyel kivarrt, aranyrojtos inegyszín 
bársony párnán exiist babérkoszorút tartott a kezében, és el­
mondta, hogy ők a két egyetem ifjúsága nevében jöttek ¡de,hogy 
az ifjúság örömét fejezzék ki a nemzőt nagy költőjének újra 
megszólalása fölött s kérte az elnököt, hogy o koszorút adja 
át a költőnek. Lukács Móricz köszönetét mondott a költő ne­
vében s a közönség meghatottan éljenzett ismét.
A nagy gyűlés után a társaság tagjai és az egyetem! ifjú­
ság küldöttei nz akadémia palotájában lakó költőt keresték 
föl, hogy átnyújtsák neki a koszorúi. A költő meg volt lepve 
s Lukác« Móricz üdvözlő sznvaira meghatottan válaszolt. 
Nem hittu — úgy mond, — hogy e balladája hatást csináljon, 
nem mintha nem tartana rá semmit, hanoin mert azt hitte: 
egy hallásra bajos megérteni, örül, ha tetszésben részesült. 
Hogy maga nem jelent meg a közülésen, oka az, mert ideg­
beteg, kinek óvakodnia kell minden felindulástól, az örömtől 
is, meg a másfélétől is. Aztán kezet fogva a tagokkal, kérte 
őket, hogy tartsák meg szeretőtökben s oda fordult az ifink­
höz, megköszönve a kitüntetést, mely oly váratlanul érte, hogy 
csak töredezett szavakban fejezheti ki magát. Nem tartja — 
úgy mond — e koszorút uj balladája jutalmának, mert e ko­
szorú elébb elkészült, semmint n müvet hullottuk ; hanem an­
nak jóiéul tekinti azt, hogy az ifjúság szereti a költészetet« 
minthogy az a költő, ki még ma is a magyar poezis élén áll­
hatna, ifjan hnlt meg, utána őt is a magyar költészet vezérei 
közé száraiták, tehát most őt keresték föl n rokonszenv e 
jelével. Megéljenezték az ősz költő szerény, komoly szavait, el­
telve köszönettel, hogy a társaság közülését egy remek balla­
dával tette emlékezetessé.
Még ezzel nem mondottunk el mindent. Az alatt, mig a 
ballada elszavalása után Szécsen jeles tanulmányát felolvasta, 
a Petőfi-társaság küldöttei: Ábrányi Emil, V^rady Antvl és 
Neugebaucr László mentek föl nz ünnepelt költő lakására, hogy 
átnyújtsák neki a Petőfi-társaság tiszteletbeli tagságának di tz- 
oklevelét. Épen Szász Károly volt nála, a költemény kitűnő 
szavalója, ki a renkivüll hatásról, a lefolyt lélekemelő jelenetről 
tett jelentést. Arany János a Petőfi-társaság küldötteit a leg- 
>arátságo«abban fogadta. Várady Ant.il nyújtott.-» át a díszok­
levelet, rövid és velős beszéd kíséretében, kérve a nagy költőt, 
togy a Petőfi-társaság hódolatának e kifejezését ne utasítsa 
vissza. Arany Jáuos átvette az okmányt, s megköszönve a fi­
gyelmet, válaszában kiemelte, hogy a Petúfi-tiirsaság ezután 
mindig számíthat rá E hivatalos ügy elnitézése után a nagy
költő szívesen társalgóit u fiatal irodalom tagjaival, kik meg­
hatottságukat alig voltak képinek leküzdeni. Társalgás közben 
a S z i g l i g e t i - a l b u m r a  került a ázó, melynek egyik szer­
kesztője épen Várady Antul; a szerkesztők (Várady Antal ¿8 
Sümegi Kálmán) egy héttel ezelőtt levélben kérték föl Aranyt 
az album dolgozó társai közé. A költő a választ későlilire 
Ígérvén, a jelen alkalmat ragadta meg, hogy nz album szer­
kesztőit igazán fejedelmi ajándékban ré-tzesitse. íróasztalába 
egy hosszabb költeményt vett Ki, ahhoz s: ¡átk'-zOlcg jegyze­
teket irt, 1» néhány apró javítást téve rajta, átnyújtotta Vá- 
rsdy Antalnak. A költemény czimo: T e n g e r i - h á n t á s  s 
annyit már most elárulhiittutk. hogy a költemény Arany J a ­
nó? költészetének valódi remeke. Egy népies ballada, mely­
ben a hangulat szinte bűbájos, s n kidolgozás a virtuozitás 
netovábbja.
Ez alkalommal a k ü ld ö t t ig  tagjai még nagyobb meg­
lepetésben is ré*z •sültek. A költő a Szigligeti-albumnak szánt 
költeményt egy kéziratceomagból, egy vastag füzetből vette 
ki, mely csaknem egészen tele van kiadatlan költeményekkel. 
K látvány úgy hatott a küldöttség tagjaira, mintha hirtelen 
egy rejtett bánya kincseire bukkantak volna. Erezték, hogy e 
füzet iniíy rendkívüli értéket képvisel a maguklan áldották 
a gondvinelést. hogy Arany János alkotóerejét, költői lángját, 
murika-kedvét egyre fenntartja, s hiven megőrzi »nemzeti iro­
dalom ujnLb dicsőségére.
F  a r s a 11 z i 11 a p I ó.
A z a i h l e t á k  bálja fényesen «'került. A második fran- 
czia négyc3 alatt 120 pár állott colonncban. Tudósítónk a kö­
vetkező neveket jegyezte töl ízemléje közben: Gyulay Aranka, 
Horváth Irma, Lóseri Mariska, Tóth nővérok, l’’ark»4 Alice, 
Kende ('laudiue. Takács Ilona, lleitr-r Angola, Jaross nővérek 
( Komárom bél) IMien-r nő v é r t ,  Rapp Irma, Juri*>n Lujui, 
Sacelláry Ip*n, Keler nővérek. Iftlzesséry Ilon, Ilets Ödönné, 
Ratniizatur Jolán és Irén, Dögre nővérek, Luxné, Ashóth 
Flóra, Druskóczy Lenke, Dobóezky Malvin, Csekonic* com- 
lesse. Gvulúny nővérek, Buaiberger nővére*. I .tnielík I ka, 
Kardhordó Irén, Puky nővérek, Vértcssy Irina, Martini nő­
vérek, Tö'nőry Gizella, Strada Irma. Kacskovics kisasszony, 
Fülep nővérek stb. A m ű v é s z v i l á g b ó l  láttuk Saxlehner Emma 
asszonyt és Bulyovszkynct. A házi n«zony: Rohonczy Gd á n é  
körül a fővárosi körök több kitűnősége vett részt a fénye« 
bálban. Az athletikai jelleget fókép a souper-csárdás tüntette 
k i ; ezt másfélóráig tánczolták fáradhatatlanul. A füzertáncz 
ki Unően sikerűit. _ _
A z i z r a e l i t a  n ő c g y l o t  álarczos bálja idi a is 
oly kitünően sikerült, mint a múlt években. A főérdetn Bi- 
»chitz Dávidné urhölgyé, ki buzgón fáradozott a mulatság ér­
dekében. A redoutc mind két terme zsúfolva volt hullámzó 
sokasággal s még a ezukrászat, a couloirok is valóságos gib- 
raltári szorost képeztek. Hanem a mily nagy v0^  a ,‘*moí?» 
olyan nagy volt az álarczosok kedélytelensége. Annál clénkebb 
volt a ezukrászat, hol nz egylet hölgyei foglaltak helyet. Ot 
volt u minden álarczos-bálról elmaradhatatlan Wahrmnnn 
Mór ifi, ki t;7. este különösen jó kedvében volt s nem fukarko­
dott jóizü elmésségével. Az igazi arisztokratikus elem igen 
kevés száminál jelent, meg. Még 2 ónko r  is hullámzott a ter­
mekben a tarka áradat í  ö*k a három órai harangszóra tért 
^Kza a roppant közönség.
— -
Budapesti h írv ivő .
(Jóiékonysáy.) K i r á l y  ő F e l s é g e  Porác* köz­
ség tűzkárosultjainak 500 frt ot, Tnplitz község jégkárosultjaí- 
nnk 200 frtot adományozott. S i m o r  János herczegpri- 
má* a pozsonyi koronázási templom chorusának stylszerű 
helyreállítására tízezer frtot, a komáromi irgalmas nénék ja­
vára szintén tízezer frtot adományozott; ezenkívül elrendelte 
a párkányi templom kiépítését, s az esztergomi kereskedő­
ifjúság, valamint az ottan izraelita ifjúság jótékony czélu 
tánczvigalina jövedelméhez egyenként 25 frttal járult.
(A királyné) c hó 23-dikán tér vissza angolországi 
injából Bét »be, honnét rövid tartózkodás után február végére 
Gödöllőre i rkezik. A kis Valéria herczcgnő egészen jól érzi 
magát Gödöllőn. Míg a hó állt, naponkint volt számára fölál­
lítva a királyi pnrkbnn egy hóember, a minek a kis hcrczcgnő 
nagyon örült és sok ideig szökdécselt körülötte) néger törpéjé­
vel. Valéria herczognŐ nagyobb kocsizajokat nem tesz, hanem 
a parkban mulat kecskefogatávul.
(li'icsds napló.) Jegyesek: B e « s e n y e y  Kálmán 
nagyváradi kereskedő én L ő r i n c z y  M^ri^ka kisasszony B. 
Újfaluban. — B o n i c z k y  Antal ujpestí főjegyző é« S z e r é ­
n y i Fcodóra kisasszony. — l)r. G o I d z i h e r Ignácz fiatül 
tudós és M i t t l e r  Laura kisa&szony Arad-Szt. Mártonon.— 
R a n s c h e r  .lános belügyminiszteri tisztviselő és L ő w Fánny 
kisasszony Budapesten. — Báró F e k e t e  Ferencz huszár fő­
hadnagy és gróf D e s s e w f f y  Erzsi kisasszony Debreczen- 
bcn. — S eh u h Ármin Bécsből és K öli n Vilma kix.axizony 
Enyingcn. — P ü s p ö k i  Emil fővárosi ügyvédén h u t z 
Ilka kisasszony Budapesten. Dr. S i d l a u e r  Soma tisza­
füredi orvos és M e t z n e r  kisasszony. — N é m e t h  István 
körjegyző és S ö r ö s  Gizella kisasszony Bursüben. — Cz ó-  
b c l  Lipot és J  o n n Szere ti a k Írta uszony Mező-Telegdnn. — 
I l ú m o r y  Márton az ijrazaá giiuyriuniszleriumból és M á d v  
Vilma kisasszony. — Bi i e h L e r  ttódog királyi mérnök és 
L ti 1 1 i g Emma kisasszony Budapesten. — T o l d y  József 
ügyvéd és F u n t á k  Izabella kisasszony Budapesten. — 
Egybckeltck: B ő d  Lajos tanár és C s c m c g i  Matild kis­
asszony Székes-E> hérvárott. — D á n  t i  o v i ca János tanár 
és P  u t z Jolán kisasszony Lőcsén. — K u l u n c s i c s  Viktor 
ügyvéd és L a t i n o v i c s  Emma kisasszony Borsodon. — 
Gróf d* O r s a y huszár főhadnagy és K l o b u s í c z k y  Ilono 
kisasszony Nagyváradon. — J u h á s z  Imre fővárosi képvi­
selő és T e  11 é r  Ida kisasszony Budapesten.
.%  (Deák FtrcntJ szobája.) Alkér Gusztáv tanácsnok, 
kit az öreg ur reliquiái számára alkalmas helyiség keresésével 
a főváros törvényhatósága részéről megbíztak, a közgyűlésnek 
nz ó városház első emeletén azt a szobát fogja az említett ke­
gyelete« czélra ajánlani, melyet azelőtt Kada alpolgármester 
használt s a hol most az illetékkiszabási hivatal van elhe- 
yezve A szoba két nagy utczai ablakkal bir, nagy kétszárnyu 
ajtaja a főfolyosóra szolgál, — egyébként a többi hivatalhelyi- 
ségektöl tcljcaen el van különítve. Nagyságára nézve ép ak- 
;ora, minő az Öreg ur szobája az Angol királyné fogadéban 
volt s igy az összes bútorok és egyéb ingók ép úgy rendezhe­
tők el, a hogy az Angol királynénál voltak.
(;l föodrO$i SiereUthás) választmány i ülésében, Wcisz
i. Ferencz elnöklete alatt előterjesztek a múlt évi mérleget, 
mely szerint a bevétel 71*65 frt 73 kr, a kiadás 7800 frt volt. 
A* intézet küzd akeiiő pénzalap hiányával, ennélfogva a pénz­
intézeteket segélyezésre kéri föl, a várostól pedig a budai vá­
rosmajorban fekvő volt szegényházi épületek egyikének á ta­
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dását kéri, ho?T ne keljen házbért fizetnie, Szóba került a 
gróf Nádaady Lipót által érek előtt megindított lelenczházi 
alap holléte is, mivel ez összeg e rokonintézet javára lenne for­
dítható, A választmányba uj tagoknak választák meg Gtaczné 
Ebeczky Matild. özvegy Grün Jánosné «5# Koller Fuclu Hen­
riette urhölgyek-t.
(.1 wökcpző-egylef) álnrezo«’ Aljún végbe ment ezüst 
sorsjáték alkiilniiivnl M dny Siíndor ur, közjegyzői inunk,»- 
dijának elengedése altul 30 frttal járult a jótékony czél elő­
mozdításához. Vigyázó S.-né nrnő 10 frttal, Babícs kanonok 
ur 5 frtt.il váltotta meg jeg y it ;  Miiday Jánosné, ILrzfeld 
Dinora uniók 5 —5 frtot, S. N”. éa Dórién ur 2— 2 frtot, ¡S.N.
1 irtot küldtek. Különös elismert« és köszönet illeti meg Cser* 
h ilmny Ferenczné úrnőt, ki fáradhatlan buzgalmat é# áldozat­
készséget fejtett ki a termek di*zíté*e körül; a gyönyörű mG- 
virágoK Sí. «lányi Albertné úrnő közb-njárúsára Zírzen Janka 
és Dusoezkv Károly né úrnők szívessége folytán két tanitó 
nőképezde növendékei által készítettek. Mindezekért meleg 
köszönetét mond általunk az egyle«i elnökség.
• (Egy kitűnő föuri nő) hunyt el a napokban. Gróf 
Károlyi Gyuláné született Károlyi Georgine grófnő, hosszas 
szenvedés után huszonöt éves korában. E kitűnő fiatal 
hölgy, (jjróf Károlyi Ede és Karnis Olar!pí>: trrúfnő szer*tett 
gyermekűk,) nemei »zivvel, ártatlan kedélyly«!. képzett elmé­
vel s minden szépre és jóra fogékony szellemmel bírt, Kii 5- 
nösen szerette én alaposan ismerte a hazai irodalmat. A beteg­
ség, mely férjhez menetele után egy évre meglepte, sok »zen­
vedé? és igen korai talá lt  mért rá- Két gyermeket hagyott 
tnaga után.
0*# (A király tolla*íovffjc.) A király gyakran meg szokta 
látogatni a bécs-ujhclvi katonai akadémiát. Ejrv alkalommal 
váratlanul toppant be egyik osztályba szárnysegéde kíséreté­
ben. Az uralkodó kérte a meglepett tanárt, hogy folytassa az 
előállást, s egy p.ndra ti ve tábornagyi fövegét. figyelt az 
előadásra. Egy növendéknek, a ki elé az uralkodó vélet­
lenül tévé kalapját, nagyon megtetszhetett a kalap toll- 
bokrétája s üsryesen kirántott egy tollat belőle. De mi­
vel társai is ohaj;ottnk volna egyet, a fiatal ember folytatta a 
fosztogatást, miközben a kalapot leverte. A király hc'tra te­
kintvén rögtön észre vette, hogy mi történt. Képzelhetni a 
szegény fiú ijedtségét. „Mii szándékozik tenni e toliakkal, 
ked vésem?* kérdi a király. .Emlékül akartam eltenni* felelt 
a király kegye által nekibátorodott fiú. „És ön egy tollal in 
beéri?“ «Nem, felség“ viszonza ez bátran, „társaiul is óhajta­
nának egyct-egyit." - -  „Akkor hát nem tehetek egyebet, mint 
hogy önöknek adjam az egész bokrétát, szólt mosolyogva a 
k , ály és aajátk^züleg bontá szét a pompás tollbokrétát, me­
lyet a boldog fiúnak nyújtott át. „Kupi ány ur,“ szólt aztán a 
tanárhoz fordulva ; .szíveskedjék nekem fövegét kölcsön adni I* 
Viharos éljenzés kisérto a távozó fejedelmet.
( 1̂ magyar művészei) élénken érdeklődnek a párisi 
kiállitu ■ iránt. A magyar képzőniüvénzeti társaság szakosz­
tálya Z chyt. Munkácsit és Tedescót kérte fel az onnét bekül­
dendő müvek előlege* mcgbirálására. Zichy Mihály fény és 
árny czimü nagy festményén kivüi, mely a Jó  és Rósz h.trczát 
fogja tárgyalni, még Hulló csillagok czimű régibb kompozi- 
czióját is ujabb átdolgozásban akarja bemutatni. Munkácsi 
Mihály »inakét képén (az Ujonczokon és saját Műtermén) kí­
vül, melyek műtrirlatunkban is láthatók vol’.ak, egyikét festi 
s szánta nekünk leendő legszebb kfptunck: Miltont leányaival. 
Jelentkeztek ezenkívül Weisz Adolf, a ki külföldön nagy elis­
merést vivőit ki, mosi egy elzászi menyasszonyt, egy szláv 
menyasszonyt és egy kéregető nőt igért a magyar o«*iályba. 
Bruck Laios, Flesch Tivadar, Páal László, Paczka szintén ér­
dekes müveket helyeztek kilátásba.
,*» (.-1 Síéchcnyi-lakoma,) melyet a nemzeti kaszinó 
évenk 'nt a „legnagyobb magyar’ tiszteletére tartani szokott, 
vasárnap ment végbe. Az einlékbeszédct Apponyi Albert gróf 
tartá. Ívlőtte állott a borral telt »Széchenyi-serleg.“ Emelke­
dett beszédben emlékezett meg az elhunyt nn'/y hazafiról, a 
nemzeti kaszinó alapitójáról. Vázolta a haza jelen helyzetét, 
melyben egy Széchenyire volna szUkség, mélyen ki átérrnzzo, 
hogy ezen kívül .nincs számunkra hely.* A kedélyes lakoma 
csak nyolca órakor éri véget.
• \  (ToUy Ferenci síremléke (lityikul.) A Kisfaludy-tár* 
s«ság azon kérelemmel fordult a fővárosi tanácshoz, hogy 
Toldv F.*rencz h: mvainnk elhelyezés«? czéljából olyan sírbol­
tot ongedjen ál, melyen a meghalt nagynevű tudóshoz méltó 
síremléket lehessen fölállítani. A tanács c kegyelete* óhajnak 
eleget telt, nz ósomfített czélra a 2!M. számú sírboltot engedte 
át a Kísfaludy-társaságnak.
,%  (J-kai  Mór) eladta regényei népszerű kiadásának 
második száz-kötetes sorozatát Pfeifer Nándor könyvke­
reskedőnek, tizenötezer forintér.. E;*y kötet másfélszáz forint. 
Az uj sorozat a Szerelem bolomlj lival és Fekete gvémántok- 
kal kezdődik s az egész vállalat hat év alatt jelenik meg. Az 
első sorozatot a 1 rankün-lársulat adta ki.
#*e (A török l»iziir) ügyében értekezlet volt az uj város­
ház diszes társalgóter.-nében. A török sebesülteket scgélyző 
bizottság tanácskozott a jó'ékony noouryletek elnökeivel, Dam­
janich Jánosné úrnő é* Küldiárv Mihály elnöklete alatt. J e ­
len voltak : Balajthy Imréné, Bischitz Dávidné, ^iimogné, Ráth 
Karolyné, Földváry Erailia. P  Szathmáry Károlyné, Ivralo- 
vánszky Is;vánné úrnők, több képviselő s városi tanácsi tag stb. 
Mclfy Ignáez s wit először, aj .nlva a török bnzár eszméjét a 
magyar hölgyek figyelmébe, s mu^emlité, liojjy nz első tárgyakat 
n török főkonzul. II ilil Inrj, fogja ajándékozni s már intézkedett 
is meghozatalukról. A bazár kiválóan keleti tárgyukból fog 
állani. Az értekezlet abban egyezett meg, hogy a bazár véd­
nökéül Tisza Kálmánné asszony kéressék föl. E kérelemmel egy 
küldöttség fog a miuis/.terelnök nejéhez járulni, s e küldött­
ség tagjai: Damjanich Jánosné, Bischitz Dávidné, Veressné- 
Beníczkv Hermin úrnők és RáUi Károly. Földváry Mihály.
(.4 magyar Dante.’) Dante Pokol czimű nagyszerű 
müve dr. Ángyai Jiino* által eszközölt iij fordításának mutat­
ványát közli, terjedelmes berezelésscl a Figyelő legújabb fü­
zete. Gróf Csekonics Leona az egész mű megjelenését lehetővé 
fogja tenni. Ugyan e lelkes nrhölgy nagylelkűségének fogja 
irodalmunk J).n»tc egyéb munkái fordításának incgjelenhetését 
is köszönni.
**• (Jordán í i!mo*,) a Nibelungen-rhapsod, pénteken 
szavalt először « redoute kis termében. A vándor költő már 
tizennégy év óta já r  Európában és K.szak-Amerikában város­
ról-városra * szavalja nagy eposzát, a Nibelunget. Most öt- 
venkilencz éves » mig e művet megirt a, sok mindenfélét dol­
gozott Összevissza. Irt forradalmi költeményeket, mysteriumot 
a Faust második része szellemében, görö'» drámákat, lyrai 
vígjátékot s lb .; de ezek mind nyomtalant! azétfolytak nz idő 
homokjában. Ezután irta meg a Nibelunget s elkezdett mű­
vével vándorolni, mint egy rhapsod s szavalta mindenütt. Ab­
ból indult ki, hogy a költőnek tudnia kell müve közvetlen 
hatását, mert különben .munkái oly virágokhoz hasonlítanak,
melyek »ötót helyen növekedve, hnlvdny/k és be tegeik  lesz­
nek s olfonnyadnak, ha a n:ip ¿rí őket.* Hogy ez elmélet ér 
valamit, bizonyíthatja, hogy Jordán Xibelungeit úgy átdol­
gozta tizennégy évi vándorlón alatt, hogy egy sor sincs bonno 
a regiből. 0*ak ezután .idta ki művét nyomtatásban. Jordán 
Br'crhen tizenhétszer, Berlinben tizenkétszer, Prágában négy­
szer fordult meg.
**, (E*tély.) Öxvegy Geist Gáspárné urhölgy szerdán esto 
nagy lánczestélyt adott kecskeméti-rnexaí hazában. A legsxi- 
vesebb vendégszeretettel fogadta vendégeit s a szeretetreméltó- 
»ág gyakorlásában buzgón osztoztak vele leányai Szeniczcy 
Ödönné, PfeifFernc urhölgyek 0 Gdst Cinr• *, ** kísassxony. A női 
körben voltak : Körömé, két leányával. Marsovszky Adámné, 
két nővérével, Geist Gvörgyné, .Jnlics Gézáné, Szénássy K á­
roly ni;, továbbá Jnlics Kiilmánné, Tüköryné, Fjunghcinrichné 
én Weningf.rni, (mind a né/yen leányaikkal.) Ivautz Mariska, 
Gyulai Aránk:« és Marcit (Gyűlni Pál kedves leányai), Horváth 
Mariska stb. Rác* Pali zenekar:« játszott, a táncz vígan folyt 
s 11 mulatságnak c«nk nyolcz órakor, az Ízletes reggeli urán 
lett vége.
(Irodaim .) F ö l d v á r y  István kiadja költemé­
nyeit, melyek a lapukban elszórtan megjelentek, jwitolva né­
hány kiadatlannal. Füldváry.ól nem egy csinos versot közölt 
mar lapunk ifi, s igy azt hiszszük, hogy költemény-füzérét 
ajánlhatjuk olvasóinknak. Ara 1 Irt. Az előfizetési pénzek a 
szer/ő lakásiira: Sandor-utcza 3 sz. küldendők. B e n e d e k  
Aladár Csöndni óriuk nzim alatt inárc'ius elsejétől lapot indít, 
s erről múltkori lapjának előfizetőit s olvasóit értesítjük.
4*, (A szegedi Sialiáabjnyv,) Kézi néninek e gyorssá 
népszerűségre vergődött kitűnő ir.űvo, második kiadásban is 
megjelent, még pedig most inár bővítve és javikva úgy a szö­
v e g b e n ,  mint kíilönüscn az <•! lapokban. A díszes szinnyomatu, 
kemény kötérfil, -101 I t ip m  terjedd mfl ám 1 I r t .  Ajánljuk inin- 
rendQ és rangú gnzdasszonyuink figyelmébe.
(Kitll'vUli tyúktojások.) Az állatkctben lévő kiiflnj 
fajú külföldi tyúkok tojásaira megrendeléseket elfogad az 
igazgatóság, és kívánatra árjegyzékei is küld bérmentve.
(Ajánlkotás.) Kgy jó családból v.iló, anya nélküli 
fiatal leány hajlandó volna valamely jó házhoz mint 1 .zi kis­
asszony elmenni. Szerkesztőségünk »zivesen igazítja uiba azo­
kat, a kik hajlandók egy d<-rék hölgyei házukhoz fogadni.
«*, (/I háborúi még nein mult el, sőt tartunk tőle, hogy 
még csak most kezdődik igazán. Kétségen kívüli, ho 'y az orosz 
a törökkel békét kötött, az előbbi árvette a torok várakat, se­
rege ott áll Konstantinápoly előtt. Az angol |»«dig mindezt 
nem nézhetvén hideg vérrel, oda küldé hajóhadát Konstanti­
nápoly alá. A porta n még nem nagyon rég örömmel látott 
vendég érkezése ellen tiltakozott, nőt rá is ágyuztnk az angol 
hajókra, azonban azt csakhamar abba hagyták « beérték a til­
takozásul- Az oro*T most már azt mondja, hogy kötelessége 
Konstantinápolyba bemenni s ha ezt megteszi, kr ŝz az európai 
háború. Monarchiánk is komolyan készülődik, a katonaságnak 
kiadták a rendeletét, hogy készen I r ig y en , jö\ éa-menés van. 
miniszteri értekezlet, hadi tanács éj több cfélo gyanús dolgok. 
Valószínűbb, mint nem, hogy háborúnk lesz, még pedig nem 
csak az oroszszal. hanem a — törökkel is, kik most már szö­
vetségesek. Azonkivü! az olaszok is készen állanak, hogy be­
lénk kössenek. ím e ,  ide jutottunk, s mind ezt megakadályoz­
hattuk volna, ha a háború kezdetén, mikor a török még erejé­
ben volt, erélyesen felléptünk volna. Most már azt is sürge­
tik, hogy nz országgyűlés ne vesződjék a kiegyezési vitával,
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mely még javában foly, a mely az egyetértést lazítja, a inire 
periig most nagy szükség van.
(Halálozások.) A hét folytán meghaltak: Özvegy 
E m i c h  Gusztávné, 56 éves korában, Budapesten. — Gróf 
S z a p á r y  l’mrc huszárkapitány, Jászberényben. — F o d o r  
Mihály ügyvéd, 58 éves korában, Tasnádon. — F e r e n c z y  
János, 38 évé* korában, Jászberényben. — O l s a y  Ferenc* 
mérnök, 66 éves korában, Nagyváradon. — H a v a s  József 
udvari tanácsos, 83 éves korában, Budapesten. — L i t a s s y  
Pál bányatiszt, 30 éves knriíbnn, Budapesten. Béke hun­
va ikra !
S z í n h á z a  k.
\< -m ?rli «zlnlinz. Si<Mnl>»ton : IttnkbAa — Vatárnap : Jóslat — 
IldtfSn : Itu<l:i]»’(ton. — K*ddoa : P«V«t» dominó és Cnp(>*lia. — S<»rdsn : 
Iíoimo w Julii — Cifitűrtóköii: Hii^onottAL. — PontfLfn : A j i r i i l s s  
u t j á n .  (Klősf.flr)
V ^r’-ziiilinr.. Sn»inli»ton ■ Di-noiton rnal.i l - V. . Pi<ro-
Iído. — CNütórtúküii : Családosok.
\r p « z in h n z . .SxoiMi&tua : V#ivs b»ju Vitimajv: IImiir-c%ny. 
IMtf5n: Falu n > u ii : Ki.* n ú in a. |KI*'*.’ t  ) — Síoriiiii. tsQ-
10rl5kün : agyna**. — F.inteVmi : ftidkdtt kstoas.
A népszínházban kedden u; oper :f<'t adtak, a Kíj né­
mát. mely aligha éri mr>g n 30-dik p.líwdá«^ mint Kisassr.onv- 
feleségem s a többi sikert aratott oper.-ttek. Tárgya elég pi­
káns lenne: e?y kis menyecske szerepel benne, ki nz esküvő­
ről hazninenve kocsijával felfordul és megnémul, s az orvo­
sok vélemény0 sasrint c « k  akkor nyeri viuxa szavát, ha szive 
\i> me«izólal. Ke meg is történik, csakhogy a ki «zivét meLrszó- 
laltutja, az nem a férj, hanem egy kis teatőr ezredes. A szerző 
látta, hogy tárgya frivol, similTii akart rajta é  ̂ ellapitotta. 
A pikáns mos© unalmassá lelt, « nz élénkitésro íz int olcsó öt- 
lotek izetbmek Zenéjét Serputtu irta, a ki ért a hangszerelés­
hez, de fajdal ornez öwzes értlomc. Az operettének szingazdng- 
nak, változatosnak, tark"barkának kell lenni,sezeket nem igen 
találjuk benne. Az is igaz, hogy a mit. nyújt, az kellemes, 
csinos; Rafael a kis ezredes egy csupa-tüz kis dala az első fel­
vonás végén, a harmadik felvonás sercnadoja, s még eyy két 
szám rendkívül kedves és eredeti, de mit ér, ha a szerző fös­
vény mód ¡áru részeltet bfdőle.
A czímszcrepot Szabó Karola csinosan és ügy>**en játszta. 
A kisasszony hangja kellemes, üde, szépen cseng, «'*« folyvást 
erősbűl. Gazdag öltözéke az utolsó csipkéig, szalagig kitűnő 
ízlésről tanúskodik. Don Rafaelt, az ezredest, Erdélyi Marietta 
énekelte, szép colornturáját dicsérnünk kell. Solymosi a férjet, 
a vén göthös dón Jósé d'Albatrost játszta s alakítása kifogás­
talan volt.
(G- I.) Az országos szini tanoda febr. U-diki matinéjéről 
írunk néhány sort. Az igazgatóság igen jól teszi, hogy uz if ju 
növendékeknek ily alkalmat szolgáltat n nyilvánosság meg­
szokására, s az intézet dicséretére legyen mondva, máris képr* 
előadásai által nérni élvezetet nyújtani. Tanúskodik mellettünk 
azon körülmény is, hogy közönség mindég szop számmal van 
jelen, s épen nem fukar a tapsban. A műsor első szukaszát ké­
pezte a . B á r ó é s  b a n k á r *  2-ik felvonása. A bárót S o m l ó  
S á n d o r (IV. oszt. növ.) játszotta. Igen csinos alakja, rokon­
szenves hangja, s játékában kivált a szenvedélyes végjclcnct 
lön tnpS4al( sőt kihirás-tal is jutalmazva. Megemlítjük, hogy
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at  ífjti színész csinos d a la k k u i lépett fel a lapokban is. A 
bankárt G y e  ne a L á s z l ó  (IV. o. n.) szintén tehetséggel 
játszotta. A múltkor emeltük ki S b y l t > k j á t .  Erűt tál egy 
nap alatt tanulta be szerepét, s mégis ügyesen adta vissza. 
C z e c z  K a m i i n ,  Adél, szinten melegen játszott Követke­
zett „ H a m l e t “ ; szintén a 2-dik felvonás, s ebből a szí­
nészek jelenete Ophéliuval. Hamlet T o l n a i  A n d o r  volt. 
Neiu e szerepkört tartjuk hozzá illőnek. Alukju mégis csi­
nos s játéka átgondolt volt hozzá. A színész királyt 
G y e n  es hévvel szavaim. Opheliában D ö m j é n  R ó z á t  
(III .  o. n.) láttuk ; gyöngéd hangja, szép megjelenése, érzel­
mes játéka tapsot aratott. Öt és Tolaait ki is hívták. K r á -  
m o r S á n d o r (III. o. n.) jó Poloníua volt. — Következett 
nz operai Az E g y  no  k i  a z  a b l a k o n  k i u g r i k  énekeit 
Bzépcn adta elő K o r d i n  M a r i  (IV. o. u.) ki ugyláUzik 
erősen követi Soldosnét W a l el i  gyönyörű buritónjut Ko.«*íní 
Mesésében, s Borginbnn, — ott Fáraót, itt Alfonsot énekelvo 
hallottuk. H e g y  es  si  (IV. o. n.) jó tenoristának bizonyult 
MoBesberi mint Amenofi, még a K á n t o r  G i z e l l a  Burgiúja 
játék, és erős hang által tUnt ki. A Kordin Marival együtt 
szerepelt B á r d i  L.  j ó s n a k  (II. o. n.) csupin idegen»zerQ 
kiejtését kellene elhagynia. Ennyit u reményekre gerjesztő 
matinééról s ifjú bőseiről.
Divattmlósitns.
Nébáuy év óta kevés igazi, nagy ujitns nőm történt az öltözékek bi­
rodalmában. A divat évkönyveiben az «Lmult 1877-dlki <írot egén* nyugodt 
lélekkel a tvkok korszakának lehetne elnevezni. mórt lohaxem viseltek sző­
kébb, jobban a testhez feszülő tokszerG ruházatot, mint most, és valóban 
kellő tiuoni Itlé» én ta|>iatat Veit liozK.huifJ at öltözék megmaradjon a* illőm 
kotlául közt, és m ódi mfgf«|nlhe'<»n a divat kivánaUii.\lnak, valamint az 
egyéni sajátságnak is. Mert hiába, a divatot nem teremtik mindenki 
szamára és ha az előtt kevesobb roll a változatosság, úgy mai nap olyan 
sokfél« módosítást onged m íg az macinak, hogy nincs az az alak, az az 
<>gyéui sajátság, a melyhez iltó és mégis divatosan alkalmazott öltözéket ne 
lehtswn kigondolni. Rógebbon. hn rrtvid ruhák voltak divatban, senki sem 
mórt volna uszályt viselni, — mai nap látul rövid ruhákat ép úgy mint 
hotsxakat. A divatos szabók m<>»t uiár művészekké letfcik: tanulmányozzák 
a régi aczélmeUzelekel, hagyományos családi k-ípuket, azokban korosv^n uj 
.gondolatokat11 divatos kiállításokra. A hatalmasan mflkorfő ipar pedig a 
legszebb sima é t  mintázott szövetekkel segíti ölő "¡coljaikat- A faille, tuoirn, 
atlao . a szinporapás brocat gatdag virágaival, kunyebb fényei selyemszc- 
votek zöldes aranyszínű, rózsaszínt), villanykékes os mái. szemkápráztató 
visszfényekkel, melyeket a divatos Tigyesaef felUdozett, ítlatizó s-ilyem- 
gazok, a melyek a keleti hölgyek irigységét is felkelthetne, a lágy, sioiDlé- 
kuny ehiuai crépe, préselt bársony, - ezek rá miig síámoa más stép szőretet 
haaznál fel a divat, hogy a nőket díszíti« és szépsi gbkot emelje. ¿lég a szőr­
kelme sem lép fel m oit már egyedQI, egyszerű mivoltábin, bannui olyan 
sxiufkben és mintákban, melyek kúposé teszik a legfényetebb utexai ö ltö­
zékek kiállítására. A bársonyt nagyon kedvalik most ruhákra, de annál ke- 
vrtbbé használják már felöltőkre. A préttelt genaai bársony (»ötét virágok 
va -̂y arabaitkek világos alapún!, damask. brocat, ozok a drága, pompás 
öltözékek fő szövetei. Azéri mondjuk fő szövetei, mert nehézségüknél fogva 
c;ak alapul szolgálhatnak, mintán ocharpo-oknak. ránczolatokuak u yan ez 
okból nem használhatók. Brocat vagy bársonyból állanak az öltözék síirnv 
részei, mint a kötő alaka előrész, a niollóiiyk-*, a derék hiitnisM és n h m -  
szu, n«Mi uszály; ezsn gazdagon mintázott követeket nem illenék plissékru 
vagy ránczo* részekre elhasználni, és nem is mutatnának semmit. Minden, a 
mi ránezos, összehajtogatott, vagy huzott dudorokba van szelve, annak 
lágy. egyszintű selyemből vagy faillehól kell készülnie. Hágától értetődik, 
hogy az ilyen pompás öltözékeknél meg inkább kell a íxinok ftt zhangzat.it 
ruin előtt tartani, mint a konyobb ntezai öltözékeknél.
M ai m e l l é k l e t ü n k  
Kffy g y e r m e k - l e á n y k a  k ö t ő ,  mely két részből áll. Az egyik, 
az első xzim a derékat ví4i és hősim részo egészen hátra nyelik a 2-dik
számú kötó végső részére, a hol egy gomb és gombház tartja össxe a kö­
tőt. Egy kis arasznyival lejebb még **j szalagcsokorral U össze lobot kötni 
a ki tőt. E kötó készülhet fohér chiffonból vagy más színes sxövetből és 
nélkülözheti*» tárgy kis loácykáink ruhái kőit.
S  z  ai m  r e  j t v  é  11 y .
Stoiner Jankától.
17. 1. 21. 12. 8. Legjobban» nagymamáknál,
Kgérből is patkányt csinál.
1. 1». IC 17. 21. 23. Érte élet ós halál,
Felsők felett is ez áll.
17. IS. 25. 14 16. I.ogtöbben mennek most eléje,
Kik örömmel, kik remegve.
24. 22. U . 5. Do mindnyájunknak reszket lelke,
Midőn felel a kérdésre.
26. 9. 11. 16. őrizkedjél ha lehet tőle.
Mert nincs jó következménye.
7. t. 5. 9. Sok kedves hölgynek a neve,
I)o itt meg van rövidítve.
20. ‘2. 13. 10. Hogy ha 8* arczod ilyen, 
lukabb nézed a likőrben.
6. 24. 3. 14- lt>. Habár nem legszebb mosterség,
Mvgii van olyan i* olég.
1—27. Nem kell sokat kalkulálni,
Hamar ki lehot találni;
Magyar népnek közmondása,
Nem jó ha ránk alkalmazza.
M e g f e j t é s i  h a  t á r  ¡ d ó ;  m á r e z i n s h ó  13-d ik a .
A f. é. 3-dik azámban közlőtt rejtvény értelme:
O h a j  — h a j  ó.
Helye# megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
ftároay Mari, Marosy Rr»lkh és Izabella. Kor.?migli Serk Honnin. J£- 
uojsy Lajosáé, Rudér Vinczéné, Steiner Janka. Óbldy Stigritiy Náudorné, 
l'rcszly I. liza. Trotyák Jánoané, Bitho ! Sigrfiv Iatvánné, Steiner Sarolta, 
Magyar Maliid és Felicie, Portncsovics Tervz, Krakkay Mária, Kappoczy 
Vilma, Mednyánszky Margit és Erzsi, (roceman Kap>lln, HoasJ.ii Elekes 
Maliid. Kndrődy Qézáné, tiaál Hcrta. Imre Kónya Itóta, Haiutz Mari, Slta- 
nek Eliza, Ujfaluiy Károly né. Kélkr Luiza, Bohu* Gyaliiné. P»pp Józwfné, 
Peiiina Edéno, Potoozky Anlóiiía. Horváth Urrlt, Majovszky Jozefa, Becker 
Irma, Korom Józsefné, Kuthy Kóza, Usydea Izabella, Pa_ jr Limke, Splró 
Emilné, Dziinicb Peucz Mária, Király Z« fl. Marton Borta, ifj. Krieger Jo- 
zéfa, .Molnár Katalin, Peturili Pap Erzsébet, Obormayer Janka. Lukáts 
Györgyné, Fodor Klára. Gyulai Laura, Atáar Mariska, Fényes Gynláné, Par­
vas Jolán, Knxtcrgnini Anna, K in  Antalné, Jóo Ilka, Török Malvin. Te- 
meiváry Erzsébet, Takács Ilka, Kovács Zsolnay Kóza, Németh Alajosné.
~®Sr-
A 2-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
bcküldé:
Oztinicb Pencz Mária, Temesviry Erzsébet, Papp Jolin és Etelka, 
Takács Ilka *
—  - — -
T  ii  r  t  a  1 o  i n .
A ztibárus szomszédja, Hódon Józseftől. — Sára anyó, Kuliffay Edé­
id .  — A párisi konyhák titkai. — 180CJ, M. . . . Tódortól. — A római nagy 
uapok. — Egy hét történet®. — Farsangi napló. — Budapesti hírvivő. — 
Színházak. — Divattudósitás. — Szozurejtvony. — A t- rajtvényfnjtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki liirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n l c  m e l l é k l e t e :  Egy gyermek-leányka 
kőtő szabásmintáin.
Felelő' szerkesztő, kindó s laptulajdonos: EM ÍLIA.
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Buda-Pest, 1878. Nyomatott KOCSI SANDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut Jt!*. n . a.)
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V i d é k i  t á r  e z  a.
G y ő r  február 8-dikán. Kevés vidéki város élvezhet oly 
«ok örömöt mint mi K:t.s*ainé művészit;« játéka által. Ki a 
H-iza Szulejka czimü darabokban, do különösen a t t j -  
tmp, előadott Phaedrában Ráérnének hírneve* színművében 
remekelt, A színház zsúfolásig megtelt, s nem volt egy 
hely. mely üre«»ii maradt volna. S midőn az ünnepidt mű­
vésznő a »zinpndra lépett, egész virágcsővel számos C B ukor  i? 
koszorúval fogadtatott. A legremekehh pontját :iz képezi, mi­
diin Phaedra férje fiúnak uicgvallja szerelmét. Ez oly remekül, 
oly művésziesen adatott elő. hogy keblUnk emelkedett, és rop* 
pánt csend volt, egészen elbűvölt bennünk remek játékával, 
x .szűnni nem akaró lelkes éljenzéssel fogadtatott. Szombaton 
lép felutóljára Kk.h«x g r ó f b a n .
Az ipáron körben líiőrbuuer tanár előadása a .fényről* 
kitűnően «ikerült. é< a nzáiuo* kísérlet, mely vonzóvá tette 
cin tdásút mind egytől egyig sikerült. r. 1.
M ix k o tc z  február 10-Jikén. A nőegylet bálja, mely 
iníndíi' a legfényesebb s elegánsabb, valóul elite bál szokott 
lenni, tegnap tartatott meg n megyeház termében. Ilází asz- 
szonyu Xivkoviehné Pilla Erzsébet ő nagysága volt, ki ös- 
mer , kedv*:«, nyájas, szeretetreméltó modorával, tisztjét pá­
ratlan kellemmel telje.-mé, 9 mindenkire s mindenre kiterjedő 
gyöngéd figyelmével hz egéwz társaságot lekötelezte. A bájos 
lady patroné«* remek, izlésteljes moh szín selyem ruhát vi­
selt. A figyelme* rendezőség n kellemdu* házi asszonyt gyö­
nyörű vírágbokrétával 5, sztélé meg. Olt láttuk a vidáman 
lejtő kedves tánezosnők között: a Siposs, Orczy, Oláh, Loson- 
czy, Sturman. Ki*zelv, Tatár kisasszonyokat stb.; jelen voltak 
még $zepe«<y Gyuláné, Pallavicini grófnő. Ragályi M>kló«né 
arnők stb. A vigalom reggeli uyolez óráig tartott, mi arról ta­
núskodik, hogy a bál nagyon sikerültnek mondható, minek 
oroszlán esze a kedve« megnyerő modorú házi asszonyt illeti.
r. I.
V á g - S r l t y é n  február 10-dikén. Városunknak a szépért, 
jóért éa nemesért lelkesülni é* áldozni tudó közönsége, a tor- 
nóczi önkénytea tűzoltó egylet tisztikara által január 23 dikán 
rendezett zártkörű táuczvigalmán és a bazáron tömegesen és 
valóban kiemelésre méltó áldozatkészséggel járult  a jótékony 
czél fólsegéléaéhez. De meg is érdemelte, sőt fényesen viszo­
nozta a túnczvigalom a t. vendégeknek nagybecsű pártolását. 
Mert úgy u rendezőség: — a bál helyiség valóban k’.tűnő Íz­
lésről tanúskodó feldíszítése, a vendégeknek fogadása, legké­
nyelmesebb eljárása és folyton a legéberebb figyelem és elő­
zékenység á lu l ,  — továbbá a tánczvígalom kedve« házi asszo­
nyai : Fűlöpné éa Hertelcndyné 5 nagyságaik lekötelező szi-
vességükkel mindent elkövettek, hogy a Jelenvoll?»kiiak egy 
élvezeten éjt éa (elejthctlen jó emléket butoxítsanak. A vidék 
szépei közill jelen voltak: Fülöp Irma, Iv> cskeméthy é* Feltán 
nővérek, Rudnyáoszky Gizella, Scyler Joliin. Fülöp Leonie, 
Ilunyady Mariska, Szabó, Paurál, Hrnunsteiner urhölgyek, 
Arköry,Sch.nnlern cs E igeit irdt tűzről pattant fiatal menyecs­
kék stb. ö  folyt a tüzea Csárdás a nyitraí kitűnő zenekar j á ­
téka mellett kívílágos virradtig. Az anyagi siker megüti tisz­
tán a 200 frtoi. £ „
d lfr tö -T ttr o n  a nőegylet bálja a kísdedóvó intézet ja • 
vára sikerük éj vidám mulatság volt. A házi uszony: Bolvúry 
Antalné született Teleky K ü .c r  úrnő köré nagy,dísze.-* közön­
ség csoportosult; a kísdedóvó intézet igazgatónője: Minard 
Siíndorné, özvegy dr. Sziltané, Tóth Mihály né, Krnszt Mi- 
hályné, Uáihoriué, .Schreiber Páliié úrnők, mim a Inil gnx<l- 
asazonyui, Ad ámné, SziEnsyné. Sp^ttné úrnők, Tiolvárv Fannv, 
Miskolczy nővérek, Hajdú Erzsiké (Turkeviből), Nagy Mari 
én Juliska, KilUey Gizella (Szarvasról), Schreiber Hermina, 
Bordács Róza ¿Kisújszállástól), Csató Zmzsik.i, Fischer Iierta, 
Schlesinger kisasszonyok stl>. Az első négyest negyvenhat pár 
taaczolta s a jövedelem 257 frt.
Különfélék,
(.4 londoni magyarok) által Rudolf trónörökös tiszte­
letére rendezett bál fényesen sikerült. A tánczvigalmat a „Can- 
nonstreet* fogadó termében tartották, mely virágokkal, ma­
gyar a osztrák zászlókkal, Magyarország nagyszabású czime* 
ríSvel s a király életnagyrágu nrczképérel volt díszítve. .Lady 
patronesso*-k angol szokás szerint tizeriketten voltak, köztük 
Kszierhazy Miksa, Batthyány Rdmund és Demin grófok nejei, 
Lutherlang herczegné, a franczia követ neje, n londoni lord­
mayor neje stb. A tiszteletbeli és működő rendezők, továbbá 
p magyar egylet váliuiztmányi tagjai magyar nemzeti azinü csok­
rokat viseltek mellükön. Rudolf trónörököst magyaros é’önzés­
sel fogadták, de a tróné ikö* nem foglalta el % számára készített 
emelvényt, hnoem ottlétének egéíz ideje alatt n vendégek töme­
gében mulatott. Díósy Márton hazánkfín franezía születésű 
nejéhez többek között így szólt: .Férjének ne hagyjon békét, 
míg Magyarországba, a azép Magyarországba el nem viszi.
II metn előbb magyarul kell t  .nulni, mert az nagyon szép 
nyelv.“ — A bálon jelen volt gróf Suvaloft orosz nagykövet 
is, V a vacsoránál egyik mellette ülő hazánkfiával beuélgot-
V(!n „  env elégve tizc monda: .Némi tartózkodás»! jíivék ul. 
attól inrtván, hogy a mngya ok eldü .igeinek, pedig liigyje cl 
ön, mi 1849-ben sem nyomultunk volna Magyarországba, ha 
ni osztrák e«á»zár be nem hí bennünket.
\ /l V\ittk in kertjében.) Kómából egy bécsi lap tár- 
czairója kővetkezőket í r ja : .Midőn tegnapelőtt elhagytam a 
vatikan könyvtárt, nyitva s őrizetlenül találtam a nagy kert he 
vezető iijiót. Fölhasznál vu a kedvező pillnnntüt, beléptem a 
profánu*ok előtt máskor zárva tartott berekbe. Cserjések, hal­
mok, bokrok, fűk, virágágyak, kioszkok, házak é« szobrok hul­
lámúit os és számos fintor által megszakított átláthatl.in kertet 
képeznek. Nngy élvezettel sétáltam e fák alatt * a teraszokon, 
gyönyörködve n Tíberis * a város látványában. Valóban, lm a 
Vatikán börtön, akkor u világ legpompásabb bőr ne. A pnpni 
párthoz tartozók a paloták, kertek, muzeumok, egyházak, k >- 
szárnyak, ¡stálók stb, tömugérííl azt mondják, hogy nagyobb 
Turin városánál, lioönan Olaszország uj királyai számláznak. 
Nem tudom, váljon igaz*c - t ,  de hogy a Vatikán van olyan 
nagy, inint egv béc9Í külváros, az valószínű. Látva, elhiszi az 
omber a mondái, hogy tizenegyszer szobával bir. S c termek­
ben Kápráztató gazdagságban vannak fölhalmozva a fa 1 le^- 
becscsi bb kinc-i-i: a legszebb, legnagyszerűbb s legjobb, a mi 
az antik művészetből (önmaradt s a mit a ren?ii**:ince terem­
tett. A leggazdagabb udvartartás személyei járnak a termek­
ben föl alá. A kapuknál középkori egyenruhát viselő testőrök 
állanak divatos gyutűs puskákkal: svnjczi zsoldosok '■* fran- 
czia önkénylesek.
Megbízások tára.
B á j r a  T. F. S. urnák: Magánlevelet irtani.
S i i n o n t o r n y á r a  M. L. úrnőnek: Tisztelettel érte­
sítem, hogy lapunk évnegyedí előfizetési dija: 3 ftt.
H e v e s r e  P. M. úrnőnek: El van küldve.
I r i n y b e  I. Sz. urhölgynek: Nemde vette küldemé­
nyemet ?
Ó £ z  r a c z r a  D. L. urhölgynek: A felévi könyvek 
mindig május ésjuniusban küldetnek szét.
S á r  d m  Sz. P. úrnőnek: A legszívesebben küld­
tem mejr.
M e z ő k o v á c s h á z á r a  F. N. A. urnák: Eddig az 
illető mar megérkezett.
N. M e g y e r r e  R. K. urhölgynek: Évnegyedenként is 
lehet. A könyvek félévenként küldetnek szét.
Z. Sz t .  G r ó t h r a  St. S. urhölgynek: Magánlevelet 
irtam.
K u p o l c s r a  K. M. urhölgynek: Köszönettel vettem.
S •• 1 m ec z b á n y d r a II. U. A. úrnőnek: El van küldve.
M a k ó r a  L. Gy. úrnőnek: Köszönettel vettem.
L á z i r a  R. M. úrnőnek: Vettem a másik kedve« leve­
let is. Legközelebb magánlevélben felelők.
A. D o b r o n y b a  G. I. urhölgynek: Ugy-e bár jókor 
jött és megfelelt Ízlésének ?
El őf i ze t és i  f e l h i v á s
u
, .C S Á L  A  O  I  K ü  F T
T izen k ilen rzed ik  évfolyam ára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltra színezett divatképek, nő munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és könvomutu arczképek.
A m e l l e t t  a j  ö v ö é v b e n  i s  t i z e n k é t  k ö t e t j e l e *  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c » a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v é s z é i n  é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 k r t .
Nincs a világon lap, mely e részben csak megközelítené is lapunkat, és bizonyára ezen körülménynek í« köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok nemes irányú könyr a legnemesebb elvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a l a p r a : egész évre 12 frt, — félévre 0 frt ,  — negyedévre 3 frt.
A jövő évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K H n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h i v e i  l e s z n e k  l a p u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyv mellék letekért félévenként 20—20 kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá kivetkező régibb mfilapjainkat, n. m. „ A nagymama kis foglya,* 
.Ifjabb íróink és művészeink f.rczképcaarnoka," (két infilnp) . J ó z s e f  főherczeg családi boldogsága,* ,A kis torkos,* .A z anyai 
zeretet.“ .K ét anya“ és .Gyermekek temetkezése,* — d a r a b j á t  40 k r o n .
5-S*  T. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  fi k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t. előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a legszívesebben és azonnal intézem el megbízásaikat.
Budapest, február hóban 1877.
Emília,
a .Családi Kör* felelős szerkesztője.
VI. kar. Ö-tttcu 21 dik st, 2-dik miiIil
H I U I' i: T É S E K.
A FESTI HAZAT
„ELSŐ TARARÉKPÉNZTÁR-EGYESEET“
• • • •
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉ
folyó Í^Ts-dik évi február hó 26-<lik napján délutáni 4 orakor
ing az intézet helyiségében megtartani.
f i i  f  •I a r g y  a i:
1. Igazgatósági, én
2. FdUgyelőbiznttsági jelentés az 1877. évi özlcteredniényrfil.
3. A mérleg és a t i t t ta  jövedelem írauti határozathozatal az alapszabályok ‘¿0. ?i-a
értelműben.
4. Igazgatósági előterjesztések.
Mely közgyűlésre a t. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapsza­
bályok 16. §-a értelmében szavazati jngát csak személyesen megjelenő oly részvényes gyakorolhatja, 
kinek részvénye 1877. év utolsó napj&g nevére íratott és a közgyfllást megelőzi nap déli 12 órájáig a 
társaság pénztáránál szelvényeivel együtt letétetik.
Kelt Hndapesten. 1878. febrnár 8.
i z  i ^ a x p t ó s á ^
(Után nyomat nem dijaztatik.)
A n tin o to rx u íg i gyógyáK xati u g y tá n u la to k  á l la l  n ieg v iz tig itt, »• k ilO n i a lk a la iax h a tö iá i?*  v é g e tt 
a  m aga* ca k ir. m a g y a i-n ra ti^ i holy terl/m A g ¿ I ta l *ng*tU ly»x«tt
Köszvény-vászon
m :n d o u f' '*  k i - j i f é n j ,  cxdz (lllim im a), ¡ im a g g a iá s .  m oll, 
g e r io n fá jd a lm a k . k a r e s z tc io n tfu já s  ■ üríeiiw .-nus.« ', l í b -  
k<V*iv*fny * tb . e lle n . I . k v  r* i> ii..iit I f r l  5 .  k r t tA «  
i r r j i l  2  f r l  1 0  k r
H o frU m l liirn a ro *  <*ttoi m o u d ja  orvm l& iü  ü iü r e ib ^ n : „ K é t M t* ií* o g  vad , m « ly rk  «Hon > i  i>no*i 
tt id o m á o y  h u i u U i i  L itu ik  knnw ni » ró tíl ie »  k j &k v w  i « l  ; c iek  f r i h o s n e n y  6 » »  p n d n K i i •> 
gTiSftjtznr a f rn t r b h i  k fc iv .-v á a x o n  h aa in á l& la  á l t a l  f ö l f t J ö i l e l í t t .
I)r. B Ú R O N  p á r i s i  á l t a l á n o s  s e b - t a p a s z a
m in d 'n f é l»  M b«k. p > n y * d < 'tk  és d a g a n a to k  f it* ”  — Kg? kAc*ü|( í r »  h a n n á l a t i  sn -M íxenvl rg y Q it 70 
k r., k i i rb b  kBcaftg 3& k r  P o s tá n  kQldv« 10 V rral tó b b  V a ló d im  P e s te n  Ptfyednl c « k  T Ö l i  m i t  J O ­
u r g y a x lá rá b a u . k ira ly -u tc a  7. u  -  U r b r r n r o b r n  : U o th íc h n c e k  u r  z y tx u n ib a n .  —  Szoiu- 
k i t h r U i  n  : P illic b  K rre n e i u r  £y  s í  t á t i b a n  —  M o l i t t r s o n  : Ja x e ric a  K ároly . — k u l o i s v n r t t  t 
W » lf  { T iin é l .  I ' r r i i t i i / i o l n i ;  -  H i m d l r n :  W t i ^ l i )  K o i i c i  ( j a i ,  —  T r i t i t s t t r u n  .
K r»uL  — Á r u d o n  : P r in n n r  flfy*x. — \ a i t y » a r n i l u n  : M o ln á r g y «  — >*z«,k r * - | ,> h é r v « r : D itb a lla :  
I»» « n n j o ' o t : V uxary  g y ix  — B m * > o  s F a b ik  gysi S z l x r l « á r u i t  : E hrenC rld  W . —  M U k O lr z  : 




Bál; toilettek tarlatánból frt 25. 30 és feljebb; 
ugyanazok altiasz derékkal frt 40, 45 és T
gazdagon virággal díszítve frt oO, 55 és „
selyem n h á k  minden színben frt 70.80 200 ír t ig ; 
belépői, frt 12, 1 2 0  egész fiO frtjg:
Vidéki mcgrendeléf éknél egy réei derék éa 
a szoknya előbosszának szives bekttldetése kéretik.
Eligáns és izléaes aratoilettok készí tőiére 
bátorkodom műtermemet a n. é. hölgvközöuség- 
nek ajánlani, annál inkább, mert számos elismerő 
irat birtokában vagyok, melyek ezen szakmában 
szerzett jó híremet legfényesebben igazolják, s 
melyeket kívánatra szívesen el ¡mutatok illetőleg 
beküldők. Teljes tisztelettel
f it o c s u y ( u n t r r l lu ix 'i i r ,D eák-utca 5. a  „ F ra n c a  n ih A i."
n
V A D A S Z  F E R E N C Z
öavegyen ek  UTÓDA
illutszcr-tfira
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ '1
koroi |orl)-Dlr/a I. *zAm alatt l’irlisi
bix IV»trn,
.kj lnlja főraklárát valódi a n g o l  ö  f r n n -  
r z i a  iila tM Z erek . h a jk e n ó c a ö k , o la ­
j o k  és l o i l r l l r  M Z a ttp a n o kn a k , tovább.» 
fog-, köröm- és hajkefék, mindennomfl fé­
sűknek ; úgyszintén nagy válnsztékbun a 
többi itt M nem említett p ip r r e a z e r t  k é t.
Árjegyzékek kiv:inatra bokQldetnek, 














Köüzlct, J imnehrr 12. szám  alatt.
Hölgyeknek óvásül
k ik  h a jfo n aU it, tl<xU  in 4|> eeabnrkkjbAl u v a rn i ó h a jta n a k , 
tú lb iv lm o io it k i »  . t  m ia l t  o ly a t  JutAnyo« á ro n , c**k 'n
Dankovszky István
ő r i  é l  oiíi u iü fo d rá a s a U  P u d a p a e te r  k a p h a tn a k -
l l^ j ío n a to k  inioilcn m n b r n  roftiyi lim inaiiápbasi mo— 
t i *  fA .íllA -hfi 2 frtrAl fóllfibb, QíSn*
düfiixnitchifD iiD iik í ' / j  í r t ió l  (S lle b b : 
NA! ytirfikiti ay« fr ti6 ( rallnbb. O e ik a  
IiaJbI n im tr a  »«érin t fa * tá tik .K ih a llo tt 
liajflk a l<c«xabb k a jfn u a to k  ¿a f r la a -  
r ik l iu a  I í f t í r t  k í i* lu « tn o k , — v a g y  
n j h a jé r t  b r c t t r i l M i k ! v a lam im  •  
D ia k n ű b in  n &̂ c i lk k e k , bi. a r í  h* 
n i i  im r^k ák  n u n d ao  a la k b a n  »Ib. r ttn J- 
k K n lt  á r i r t  k iaxu lgA lialiiak .
KOlítfiNs figy*I a já n l  im i u i i  
k S td lin fa ty t, kő(ty ac  M M  cx ik k « k * t 
JA tálláxom  mi j t  , 4a ax  á rta lm a ^  tnft- 
b a j k u T o rik  a«lkSI kioai'.T« r a u o a k .
Vidéki aiaftreodalÓMkot mtnla >u- 
rint poaioaao é* a lin \4 t mollon Hano- 
f■»!»«« alkalmakból obi friinrákat.Páriasi dirat n«rint e « -  
kOinitetnck.
Itflgyműfodrászatban tanórák adatnak.
F!ák  a nemzeti «tzinház rpilletbeo.
Tarlatan
mindennemű t* legszebb éjjeli színekben drTija 
i frt továbbá elegáns
Ita.i  (oillrtfitk
melyem, moll éí crcplis-ből legolc^bb kripbaU> 
(■ro«n<nanii Jo<:»ef. 
flndafjcit. Király o tc u  27 ax. .i 
a ,.na< y . Kordádhoz.1»
A ln p i to t l  IMiO. evbon.
Legolcsóbb bevásárlási forrás 
a téli idónyre
a leftujnbb n»i dit atkr'nH k ■ n rlcKiina 
b‘ 8 1 tn ileK ekün i, 
ugyaiinUa miad«a •  axakbn vigó rfifóscikktk.
GroKsmann Józs. divat ¿s vászon
r a k t á -  .  é  r á b a n ,
It Ui) A P E S T, í  | | [  |  király-uteza t7  
„A magyar kor»nih*a.*
Minták kívánatra ingjon ét MroiBBtv« kfildatnok. 
Kcix ruhák rend*l<Mkor a mertek bekflld<í*n kárvtik.
A la p í to d  l*iQO. évben.
HirdoMsekot
C S A L Á D I  K Ő I *
részére elvállal
G O L D H K K G K K  A.  V.
Sier»iták-ten>. 5. sz.
Elöfl2etéft{ illj(illetménjek nélküli Szerkesztői »kiadói iroda:
j ^ . ^ 3 f r L - « W m 6 f rt \ VI- KMÖSfSár- | \ bj.4 ., mUm«m ktamiDtUktl
•**« w *  12 lit- 5 H ird.ti.ok dija: j Ftbr 24-dlkÍQ. j
j ; f r j  u n m r  iM áW w tl m HH j 1MIH. » t lM lW l bfiUl !4 «y iM llé k *
tu ki .  a kr.  t e t u L
Haronkini színezett 
H .  i d lratkíppel. A Könyvek ni^hoiataU  tg£*x 
éri jiratáii kAt«leit«téit foglal 
magában a lap irányiban.
A■■ w\s\%
Mi t e s z i  n nőket ha­
sonlókká az angyalok­
hoz?! A jótékonyság. 
A K i s d e d e k  számára a* 
^lapneveidének a n n y i m  
fontod eszkSzeirő] gon­
doskodni , ekép tneg- 
retni erkölcsi alapját a  
jövő társadalomnak: a 
szfikölködőkön, csapás­
tól sújtottakon, elag­
gott szegényeken segi- 
teni, szomorú sorsukat 
elviselhetővé tenn i; c- 
kép m e g é d e s í t e n i  a 
ho w u  küzdelemben 
kifáradt élet alkonyát, 
— lehet-e ennél neme­
sebb, magasztosai)!) fel­
adat, s nem méltán 
megilleti-e a földi an­
gyal elnevezés azt, ki 




att, hogy ily nőmében 
érző női lelkek hiával 
vagyunk- Most már 
országszerte jótékony 
egyletek alakultak, me­
lyek nemen hév vei és 
lankadatlan buzgalom­
mal a magasztos csele- W ö b e r  G y ö r g y n é .
kedetek gyakorlására 
szövetkéz tik , áldásdua 
inÚKüd «öknek minden 
irányban fényes ered­
ményét lá t ju k , bár­
merre tekintsünk, föl­
találjuk a gyöngéd női 
kezek éldó nyomait. 
Akármit mondjanak a 
semmi nemes iránt ér­
zékkel nem bíró hideg 
gunyolódók, a jótékony 
nőegyletek , aránylag 
szerény eszközükkel 
annyi könyet felszán­
tottak, s a nyomor ál­
tal sújtott szíven kö- 
nyitettek, hogy mások 
százezrei, sőt milliói fe- 
lényí eredményt sem 
képesek felmutatni. 
Mert csak a nők élt» 
tekintete tudja az igazi 
nyomort és szükséget 
fölismerni, c*ak a női 
kéz gyöng-édaége ta­
lálja el a legjobb mód­
ját annak, hogy s«gé* 
lyezéae kétszeres ha­
tású legyen • fájdalmat 
ne okozzon, és caak a 
női leiekben van meg 






a jótékony cselekedetek állandó és folytonos gyakorlására 
szükséges.
A kinek arczképét lapunk mai számiban kedves olva­
sóinknak bemutatják, egyike azoknak, kiknek n nőegyletek e 
jótékony cselekedeteiben legtöbb rcszök van. M 'nt elnöke a 
s z e g e d i  j ó t é k o n y  n ő e g y l e t n e k ,  a legbuzgóbb tevé­
kenységet fejti ki az egylet szép czóljainak elérésében. Hu van 
valaki, a ki e buzgalomért minden jók elismerését bőven kivívta 
magának, úgy W61>er Györgyné úrnő bizonyára az. A szegedi 
nőcgylet harmincakét esztendeje fennáll, s nem mutathat föl 
ez érdemekben gazdag jótékony egyesület egyetlen eredményt 
sem, moly AVöbcrné úrnő kiváló közreműködése nélkül vlva- 
tott ki. Pedig harminczkét esztendő nagy idő, sok jót lehet csele­
kedni ez idő alatt,ki, mint c jc ’ss nő. oly Innkadatlanul betölti a 
nemes nők legszebb h ivatás t.
őberné urnő nevével már az első választmányban talál­
kozunk, moly 1846. tavaszán alakult, s azóta bármit tett e buzgó
• fáradhatlan egyesület, (pedig estfeély anyagi erejéhez képest, s 
tekintve a nemzeti elnyomatás nehéz éveit, melyekben még 
jó t tenni is alig volt szabad honfitársainkkal, bizony sokat 
tett.) Wőbcrné mindabban a legélénkebb buzgalommal részt 
vett. Mondhatnék, s szegedi nőügyiét harnnnezkét éves törté­
nete egyszersmind e ritka nő élettörténete, a mit a nmnes lelkű 
nő tett, ni mind azon a lapon van feljegyezve, a melyon a 
szegedi nőegylet jótéteményeinek hosszú sorozata olvasható, 
azért kitűnő érdemeit «kurván fülsorolnii alig követhetnénk 
biztosabb módot, mintha a szegedi uőegylet harmmczkéc éves 
m űködéit  bemutatjuk.
Csakhogy nem kis feladat ám elsorolni mindazt, a mit
o buzgó hazafias egylet harminczkét éves fennállás« alatt tett. 
A nemes, magasztos cselekedetek lánczoluta az, ■ terünk oly 
szűkén van kimérve. Itogy még megtizedelve is alig férünk cl 
vele. Az egylet főfeladatául kisdedóvó intézet létesítését tűzte 
ki maga elé, a hogy e feladatnak mily sikerrel felelt meg, mu­
tatja az, hogy már az első évben, 184*'»ban abban a helyzetben 
volt, hogy olyan intézetet megnyithatott, melyben 170 gyer­
mek ré*xc*Qlt az alapnevulés jótéteményeiben. Ti* év tmilva, 
1856-ban már a második óvoda n megnyílt, mig végre a har­
madikat 1872-ben adta át a derék egylet a gyermekneve­
lésnek.
De e főczél mellett a jótékonyság egyéb cselekede­
teiről nem feledkezett meg a buzgó egylet. Mindenki tudja, 
mily szörnyű pusztítást vitt végbe 1848-bnn szegény Losonci 
városában a hazánkba berontott orosz hadsereg. Por és ha­
muvá égett a hazafias város, és a szegedi nőcgylet az elsők 
közt volt 500 frt adományával a károsultak felscgélésáben. 
Ilogy a segély e mérvét kellőleg méltányolhassuk, tudnunk 
kell, hogy az egylet akkor még alig rendelkezett egy-két 
ezer forint fölött. E hazafias tette miatt sok zaklatást kellett 
aztán kiállnia az egyletnek az elnyomatás szomorú napjaiban, 
mind az által megállóit szilárdan, fejlődött, crősbiilt s a 
szükség jujkiáltására mindenütt megjelent. 1859-ben, 1870-ben 
az olasz és a porosz hadjárat idejében a sebesültek javára 
gyűjtött, az 1863-diki Dunaárviz, ugyancsak az 1863-diki s 
az 18fi"-diki szárazság által nyomorba jutottakat segélyezi, 
a ugyan ez dőben létesített Szeged városában négy leves­
osztó intézetet, mely annyi szűkölködőt megmentett az éhen- 
halástól.
Nem folytatjuk, mert hiszen nem is lehet feladatunk, 
de meg terünk sem engedi, hogy mind azt elsoroljuk, a mit c 
joles egylet tett. Ezeket is csak példaképen cmlitettUk föl.
Tisztelettel hajiunk meg e derék egylet, s annak érdemekben 
gazdag, nemcslclkfl elnök«, Wőbcr Györgyné urnő előtt, ki mind 
o felsorol' nemes tetteknek főintézője volt, s végezzük azzal, 
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IV.
Az isteni gondviselés csudálatra méltó intézkedése ép ez 
idő tájban szólította ki ebből az árnyék világból a törvény­
I
széki igtatót. Ö csuk egyetlen »zögecske volt abban a bámula­
tos gépezetben, inely az igazságot méregeti a földön. Ks ez 
egyetlen szögecskr kihultával három parányi lyuk szakadt a 
bámulaton gépezeten. Az igtatói állást úgy rendszerint! irnok 
fsgja elnyerni, .1 rendszerint írnokét egy napdijas, a napdi- 
jasót egy díjtalan szegény ördög. Ez a természet változhatat- 
lan őrük rendjén alapszik; n természetben nincs ugrás.
A törvényszék nagy ir } termében egy kis mozgalom tá­
madt mindjárt a tem et«  utáni nu|K>a. Egy csoportban a rend­
szerinti Írnokok, a másikban u napdijasok, a harmadikban a 
díjtalanok suttogtak. „Ki lesz az igtató?" ivz a kénlé* zson­
gott keresztül* kucsul a termen. Még a fali óra ix, mely a gya­
kori előre-hátra tologatások miatt örökösen láza« állapotban 
volt, még az is azt látszott kotyogni: „Ki lesz az igatató, ki 
leíz az igtató ?•*
Péter egyik csoporttal sem ta r to tt ; asztalánál Qlt és 
másolt szorgalmasan, csak akkor ütötte fel a fejét, mikor az 
ajtó megnyílt s a főnök ur bcléptéro a suttogó Cíoportok gyor­
san azétrebbentek. Hogy a mi Péterünk miért nem vett részt 
a suttogásban — bajos volna megmondani, mert a kér­
dés olyannyira érdekfeszítő volt előtte, hogy fél fülével min­
den suttogó szót elfogdosott. Sőt azt is látta, vagy inkább 
megérezte, hogy egyik napdijastársa titkon felé kacsintott a 
felszeraével, mikor az irnokí állá* elnyeréséről suttogtak. Ez 
a kacsintás Péternek rendkívül jól esett, más egyéb körülmé­
nyek hozzá vetésével nem kin reménységet kezdett táplálni. E 
reménységöt több aprólékos esemény növelte napról napra. A 
főnök ur szokatlanul nyájas tekintete egy délelőtt, szintén ez 
események közé tartozott.
A Péter tobák-ezinü kabátja zsebéből kikundikáló ,*piros 
ízeletkék különféle jegyzeteket tartalmaztak. Péter ugyanis el­
érkezettnek látta az időt, hogy némely dolgokban tájékozási szo­
rozzon magán ;ik. Ellátogatott néhány szerényebb bútor kereske­
dőhöz, kikérdezgette n bútorok Arait a mindent feljegyzett. 
Néhol alkuba is bocsátkozott, egyelőre ampán azért, hogy 
a legislegutolsó árakat kipuhatolhassa. A rőföa kereskedőknél 
Szöveteket nézegetett s apró darabkákat kért mintának s min­
denütt azt mondta, hogy egyik vidéki ismerősének küldi, a ki 
nagyobb meonyiségben óhajt vásárolni. Az eziist-miveack ki­
rakatai előtt a gyűrűket «emlélgetto mog s egy csinos karpe- 
reczct szemelt ki a többi közül, melyet jogyajándékul szánt. 
Egy női bundának az árát is megtudakolt» a több rendbeli 
kifogásokat tett a prém és bélés ellen. .Világosabb szinü és 
gazdagabb prémet óhajtanék s bélésnek tengeri nyulbőrt, vagy 
elféle jó meleg bélést.* A ktr«nkedő is annyira belékapaazko- 
dott, (a kabátjánál fogva is vissza húzogatta cgypárszor) 
hogy végtére kényszerítve volt valamir Ígérni a bundára. Egy 
ki csikó kis öxszoget ígért, talán harmadát a megszabott árnak, 
vagy ennyit sem. S még igy is megszeppent, liogy a ny kán 
vész a bunda s hirtelen elhagyta a holtot. Útközben bekuk­
kant a madár kereskedőhöz, ki épen akkor egy úri hőig} ked­
ve# ölebecjkej*:t n^irta. Óit volt a hölgy is, kutyácskája fejét 
tartotta s egyre beszélt hozzá: .No, légy türelmes Pumika; 
vár c su k , mily **ép lesz a Pum ika; egyél ezukrot Pumika.“ 
Péter kanári madaruk után kérdezősködött; nz urakat felje­
gyezte s egy csinos kupola -daku kalitkát is kiszemelt. E köz­
ben megtudakolta a raadar&sziól, hogy kanári inadaroi való­
diak-e. mert ez iparágnál sok visszaélés történik, a verebeket 
és sármányokat beszokták festeni s e lá r u l j á k  kanári helyett. 
Az fítnber nem lehet eléggé óvatos ilyen n.igy városon. Meg­
jegyzendő, hogy ezt az öreg Demetertől hallotta; a vén zsib-
áru. nak kitűnő tapasztalatai voltak az effélékben s Péter most 
rendkívüli ügyességgel alkalmazta az öreg tapasztalásait.
Az ekképen összegyűjtött jegyzőtöket, árszabályokat 
otthon elö.<zedegetvén, Péterünk számításokat tott. Alapul 
természetesen a rend*z<’rinii irnoktággal járó fizetést vette s 
úgy okoskodott, hogy felét szépen megtakarítja az első esz­
tendőben, sőt még valamicskével többet. Ebből oly csinos ösz- 
szegccsko kerekedik ki, he ;y nz esztendő végén mindent be­
szerezhet S komoly, tisztességes szándékával az üreg Demete­
reknél bekopogtathat. Számítgatásai közben azon sajnos ta­
pasztalatra jutott, hogy a bundáról egyelőre 1c kell tennie, a 
karpercez megszerzését elhalasztani; kanári madárról és ku­
polás kalitkáról pedig szó sem lehet.
Elérkezettnek látta nz időt arra nézve is, hogy az öreg 
Demcteréknél némi ezélzásokat tegjen. Csuk az volt a bök­
kenő : hogyan, mi módon kezdje el; a tárgy kényes termé­
szetű, a határvonal, a meddig elmehet: komoly megfontolást 
kíván. Néhány esto csakis e felett tűnődött a végre legalkal­
masabbnak találta, ha legelőször a szövet-mintákkul tesz kí­
sérletet, eteket mutogatja meg a mosolygós képű Domctcrné- 
nek. Az időt úgy választja ki, hogy Erx*ike ép akkor jöjjön 
haza. mikor ők a szöveteket szemlélgetik az öreggel. Az öreg 
mujd kérdezni fogja, mi czélból szedegette össze a ruhamin­
tákat ily óriási mennyiségben, ö  erre titkosan mosolyog t a 
többi magától jön.
Úgy történt. A szövetdarabkákat Erzsiké is megnéze­
gette s néhányat igen finomnak talált. Ilanem a titkos mo­
solyt nem akarta elérteni senki; Péterünk tehát a titkos mosoly 
mellé még köhentgetett is, de a fogékonyság oly csőkéi v 
mértékben volt kifejlődve D áluk az effélo finomabb jelek 
iránt, hogy a köhentgetés sem használt. Péter jóformán megza­
varodott s akadozva monda :
— Az ember, totszik tudni . . . izé . . . tetszik tudni . . . 
olyan . . . izé . . . körülmények közé juthat, hogy . . . tetuzik 
tudni . . . szüksége lehel egy s mádra.
— Ahá! — szólt az öreg Deineterné — Péter ur 
háza . . .
— Azaz hogy . . .  nem éjjen . . .  vagyis hát n szándék 
tetszik tudni, egy szerencsés körülmény teljesedésétől féltén- 
leződik — vágott közbe Péter, ki életében először használt 
ily szokatlan szavakat 0 maga sem győzött eleget bámulni 
rajta, hogy az ily kitünően sikerült.
— És mi az a szerencsés körülmény ? — kérdé az öreg 
Demeter, ki a kályha mellett soinolygott a kis napdijas irnok 
csudálatos megzavarodásán.
— Egy véletlotlen haláleset, — felelte Péter.
— Jómódú nagybátya, vagy távolabbi rokon ?
— Igtató, kérem, a törvényszéki igtató . . . Dehát perxze 
még nem bizonyos, ámbár no . . .  és a fejével ravaszul bi­
ccentett.
— Annyi mintha bizonyos volna; igaz-e? — mondr' a* 
öreg Demeter és széles, barna ke/ével a térdére csapott. Péter 
válasz helyett folytatta a ravasz biczengetést 4 titkon Etzsiko 
fjló pillan.ott, de a sötét barna szemekben a hutásnak semmi 
jelét nem vehette észre. Még csak nem is mosolygott, mint a 
két öreg; hidegen, szórakozottan hallgatta a beszélgetést, 
mintha léikével jelen sem volna.
Ennyi elegendő volt, gondolta Péter. A ezélzá* ugyan 
nem úgy ütött ki, mint tervezto; jóval odébb ment, aztán nem 
is oly módon történt, a hogy óhajtotta, most azonban már 
mindegy. Az öregek ¡«merik tisztességes szándékát s ez egve-
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lőre untig elég. Erzsikével majd négyszem közt beszél, lctLesi 
mikor a színházba indul • hozzá cmlakozik. Itt az id<ge, 
hogy érzelmeit nyíltan föltárj* előtte  hogy szépeket mondjon 
ne.<i, hofy kilátásait, reményeit vele közölje. Legelőször c*ak 
távolról kezdi, ti »zom azt: a csendes családi élet festegetésévcl. 
L  írja n kis szobát, a minőt óhajt, a bútorokat egyenként fogja 
elsorolni: a* egész nem sok lesz. Lerajzolhatja a napok folyá­
sát egyik hétfőtől a máftikig, a többi aztán minit ilyen lesz az 
évben. Úgy mellékesen megérinti a jövőt, mely egészen biz­
tosítva van : negyven esztendei szolgálata után nyugdíjba lép
• hátra levő napjait a nyugalom édes párnáján piheni át. Ezu­
tán egy lépéssel közelebb jón ; a legszebb szavakkal fogja elő­
adni, hogyan ébredi f>;l lelkében a családi élet vágya. Ez é r ­
dekes pontnál részletekbe bocsátkozik s a K ráción estét 
élete legboldogabb napjának nevezi. A legélénkebb és legme­
legebb azineket válogatja össze e kedves este képéhez. Még 
gyermek s ifju korur.i is visszatér, azt a kevéske vidám vonóst 
onnan is előhozza, hogy a kép annál azebb legyen. Azután . . . 
azután vallomást tesz.
A szépen kifőzött terv már napokig pihent a Péter 
agyában, mikor még egy gondolat ütötte meg. Nem jó volna-e 
valami :>jándékocskával lepni meg Erzsikét a négyszem közti 
találkozás előtt ? A bizony nem lenne rósz. Ez mintegy sej­
tetni engedné, hogy komoly czéljaí vannak s előkészítené a 
napra. A gondolat egyben megtetszett Péíernek s azon mele­
gében nyélbe kivúnt: ütni. Nem puszta nézegetésről, hanem 
komoly vásárlásról levén szó: a díszesebb kereskedéseket gon­
dosan elkerülte. Azokban oly felcsigázott árakat követelnek 
minden csekélységért, meg a kopottas külsejű vevővel oly 
foghegyen l>e«zélnek, hogy szóba állaní sem érdemes velők. 
A  tehát a k a p u k  előtt és tornáczok alatt árulgató sze rén y eb b  
kereskedők közt tekintett szélyel. Ezek nem oly nagyralátók, 
igényük csekélyebb • télen át egy-ujju keztyüjökbe tapsikol­
nak, nagy zairos csizmájukat szaporán verik a kövezethez a 
fülükre huzott báránybőr sipka alól lesik a vevőt; különösen 
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— Kérem, kérem, — sietetett a gúnyt folytatni az ezre­
dé*. — méltatásom soha sem lehet oly magas, a mint tehetsé­
gei érdemelnék.
— Melyeket a színészet terén kifejtek !? — nevetett föl 
egyszerre természetes kedélyességgel a szép hölgy. — Persze, 
mi weimáríak c tekirtetben előnynyel bírunk a többi németek 
fölött; nagy szellemeink kifejték szépérzékünket, a színészet 
kcdvencz mulatságunk lett, s nincs oly kannibál, a kinek ka­
lapját éj pirókáját fejébe nyomva, szerepet ne játszatnánk vele.
— Czcczil! — kiáltott l>c e perezben az ajtón keresztül 
Sarolta, — jöjj, jelenésed van!
Vidáman dtigin be mosolygó fejét az ajtón, s jókedvűen 
intett anyjának, a ki azonban feltünőleg zavartnak és boszus- 
nak látszott.
— Jelenésem ? — kiáltott fel Czeczil. — Akkor me­
gyek. Viszontlátásig, szeretetreméltó tisztelőm, viszontlátásig! 
Reményiem, hogy az előadáson derekasan fog nekem tapsolni.
Ezzel oly gyorsan eltűnt, a inint jött.
— Czeczil'n elbizakodott, mint mindig, — szólt távozta 
után a ház asszonya. — Úgy látom, hogy ön iránt nagyon bi­
zalmas és szeret önnel ingerkedni.
— El van kényeztetve, — felelt mérgesen az ezredes. — 
Senkit sem lehet oly hamar elkényeztetni, mint a szép uszo­
nyokat, a ez itt . . .
Nem fejezte be a mondatot, csak fejét caóválta naííy 
megvetően. Bullingné is hallgatott, s valószínűleg n régi me­
sére gondolt a rókáról s a savanyu szőllőről.
— Czcczilben sok szellem van, — j*!gyzé meg végre 
hosszas szünet után, miután látta, hogy vendége ¿penség^el 
nem akar beszélni, — fiatal férje meghalt,jelentékeny vagyona 
van, a Wcimárban jelenleg igen szabad hang az uralkodó.
— Ezek a kis udvarok! — mormogá még mindig bo?zu- 
san az ezredes. — Az ottani élet! Ez teszi ez asszonyokat 
csetazövőkké és kaczurokká, a kiirtja keblükből az irkölca 
utósó szikráját. Az isten mentsen meg az ily kis udvaroktól, 
a hol asszonyok uralkodnak.
Bellíngné nem rejthette el, hogy kellemetlenül érintetett, 
mert ő is ily kis udvar körében tölté el ifjúságát.
— Ali, nagyságod kivétel, — sietett magát mentegetni 
az ezredes, — s akkor tán nem is voltak még oly szokások, 
mint most- Látni az ellentétet ez asszonyság és Sarolta kis­
asszony között. En nem is engedném meg, hogy éríntk -zzc- 
nek egymással.
— De nem lehet megakadályozni, — veté ellen Bellingné, 
a ki azokva volt nyers vendége részéről ily rátartó bizal­
maskodáshoz.
— Mindent lehe t! — kiáltott az ezredes hevei modorá­
ban, kardja végével a padozatra ütve, — nincs semmi lehe­
tetlen !
S ö t ' t  arcza kiderült, a mint szomszédnőjére nézett.
— Lássa nagyságos asszonyom, — folytató csakhamar, 
egészen más, sokkal szelídebb és nyugodtahb hangon, — én 
mindjárt ajánlhatok egy czközt, hogy miként volna ez le­
hetséges.
— Kérem, — szólt várakozásteljesen Bellingné.
— Egy biztosan eredményre vezető eszközt. — S mi­
közben ujjával mellére mutatott, hozzá tévé: — En vagyok 
az íz  eszköz, én !
Bellingné zavart sejtelemmel sütó le szemeit és ruhája 
bodraival kezdett játszani.
— Nem értem ö n t ! — mondá.
— Nagyságod tudja, — folytatá az ezredes, — hogy 
mindnyájan poroszok leszünk. Az egyesség már meg van 
kötve; ini kabátot cserélünk, s a csere előnyös lesz ránk nézve. 
A ki megmarad, mind előléptetésben részesül. Egy csomó tiszt 
»zonban elbocsáttatik. Minden az én kezemben van, én tőlem 
függ. Kn magam megtartom ezredesi mngomat azon biztosí­
tással, hogy rövid idő alatt tábornok leazek.
— Tábornok! — kiáltott fel Bellingné olvadozó te­
kintettel.
— Igen, tábornok. Mi Poroszországba megyünk, s E r­
furtot porosz helyőrség veszi át Wartenslehen tábornok pa­
rancsnoksága alatt. Minden megváltozik itt, és Szent Patrikra, 
házam védszentjéro mondom, ez elbizakodott nép majd meg­
tanulja. hogy mi az a katonai fegyelem, a szigorúan katonai 
fogyelem.
— A szigor ^sak üdvös lehet, — mondá a házi nő, mi­
dőn az ezredes elhallgatott, — s a poroszok nem szoktak 
tréfálni.
r
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— No in szoktak rréfálni! hali. ! helyesen volt mondva, 
nagyságos asszonyom. S miután mi is poroszok leszünk, illő, 
hogy komolyak legyünk. Nagyságod tudja őszinte vonzódá­
somat; érzelmeim nem Ichotnck nagyságod előtt ismeretlenek. 
Azért egyszerien kérdem, — a szavaknak nem vagyok nagy 
mestere, — de nagyságod megért engem, — megnyerem-e 
nzt, a mit kérek ?
— Ezredes ur — igen meg vagyok lepetve, — legalább 
engedje meggondolnom a dolgot! — habozott szégyenlősen 
ttcllíngné.
— Eh m it! miért soká gondolkozni P Én jzavát akarom 
birni !
Bcllingné a nyitott ajtóra mutatott melyen át nz elő­
adást zajosan és knczagások által többször félbeszakítva pró­
báló urak és hölgyei: hangjai behallatszottak, alakjaik belát* 
szottak.
— Mit sem tesz! — szólt nz ezredes felállva, — hivja 
be Sarolta kisasszonyt, s intézzük el a dolgot rögtön. Mondja 
meg neki, hogy mit akarok, tegye kezeinket egymásba és áld­
jon meg. Ennyi az egész. Mennydörgő« adtát, katona módra 1
-- Leányomat?! — kérdé nagy szemeket meresztve és 
szörnyű zavarral Ilellingné.
— Természetesen! Hát kit gondolt? — kérdé n maga 
részéről megta arhatlanul nz ezredes, és urczán egy erőszakkal 
visszatartott mosoly rángása czlkázott át, a mint arra gon­
dolt, hogy ez a hiines vén asszony tán nzt hitte, miszerint őt 
akarja nőül vermi.
— Még oly kevéssé gondoltam Sarolta férjhez adására, 
ezredes ur, — mondá Bellingné magát hirtelen összeszedve, 
méltóságosan, — ő annyira gyermek még, hogy tartok tőle, mi­
szerint nagyon meg lesz lepetve, ha az ön mindenesetre meg­
tisztelő szándékát előkúnzités nélkül közlöm vele.
— Ha meg leaz lepetve, annál jobb, — mondd az ezre­
des. — Egyébiránt a mint gondolja, asszonyom !
— Azt hiszem, — folytat; mereven, büszkén, kezét ka­
bátja köze dugva, — hogy ajánlatommal nem követtem el 
sértést. Az igaz, hogy nem vagyok valami tejfelképtt, illatozó 
ifjú uracs, a ki az udvari bálokon ugrál, sein komédiás, a ki 
szerepeket tanul be, — mérgesen nézett az sajtón át a had­
nagyra, — de Fitz-Patrik ezredes vagyok, asszonyom, a Fitz- 
Patrik grófok családjából, s azt tartom, hogy n velem való 
közelebbi összeköttetés Erfurt egy családjára nézve sem Ithet 
lealázó t
— Oh korántsem, — sietett magát mentegetni Bellingné 
s feszes meghajlással kisérte szavait, — én teljeaen inéltánylom 
a kitüntetést, mely ajánlatiban rejlik. Nem is azért . . .
— Nos tehát ? Nagyságod ismeri állásomat, s tudja, hogy 
nőm mily rangot fog elfoglalni a társaságban. Én ismerem 
Sarolta kisan«zonyt; ő teljesen alkalmas arra, ho^y feleségem 
legyen. Jószágomból három ezer iont sterling évi jövedelmem 
van; tiszti fizetésein szintén jelentékeny, • ha tábornokká ki­
neveznek, még több leaz. Módunkban álland, betölteni a tár­
sadalomban azt ti helyet, moly bennünket megillet. Én  más­
különben kevés igényű ember vagyok, szeretőm az egyszerű­
séget, és Sarolt* kisasszonyról is tudora, hogy nem vágyik 
czifr» rongyok, hiú szórakozások után. Do ha vágynék is, én 
képes leszek minden logkisebb szeszélyét kielégíteni, s boldo­
gítani fogom leányát, legyen nyugodt, nagyságos asszonyom.
-  Oh Sarolta igen házias nevelést nyert! — jegyzé meg
Bellingné anyai diceekvéas«!*
ak a r ta m  monduni» v iszo n rá  az  cz rcd ci. ~  O
oly házias, szorgalmas! Az ember nnn jöhet oly időben láto­
gatóba, hogy őt valamivel foglalkozva ne találná. Vagy köt, 
vagy horgol, rajzol, vagy épen olvas. Ez tetszik nekem rajta. 
Ezért gondolom, hogy jó feleség lesz.
— De jiK-g van-e győződve ezredes ur Sarolta hajlan­
dóságáról? — veté ellen kénytetve az anya.
— II ijlandóságáról ? — kiáltott az ezredes szemeit tágra 
nyitva, mintha nem értette volna a kérdést. — Én ajánlatot 
teszek kegyednek, asszonyom. Megkérem leánya kezét. Kell 
még ehez egyéb? Vagy tán már másnak tett igérotet? Ez 
esetben . . .
— Oh, a világért sem. I)e válaszom csak leányom fele­
letétől függhet.
Az égé« társalgás oly nyíltan, oly kevés kerülgetéssel 
folyt; az ezredes nyers, elbizakodott modorával s a nyelv tö­
kéletlen ismeretével oly kevéssé tudott több ildommal fellépni 
s Ilellingné annyira izgatott volt, hogy a teneböi határozott 
nyilatkozat épen alkalma« befejezést képezett.
— Ohó, — mondá az ezredes természetes, durva vidám­
ságával, — ez annyit jelent, hogy nagyságod semlegessé teszi 
magát és nekem engedi át a csatatért, hogy a győzelmet kí- 
vivjam, ha tudom. A in legyen; beleegyezem. Úgy fogok fel­
lépni, mint egy valódi katona. Kegyeskedjék leányát behívni, 
ö t  perez alatt készen leszek.
Belli.,¿né a másik szobába ment és csakhamar leányával 
tért vissza, miközben az ajtó egyik szárnyát annyira behajtó, 
hogy kívülről nem lehetett a bekövetkezendő jelenetet látni.
Sarolta kisasszony sejtelmével sem birt a történteknek 
és töriéiiendriknek. Ártatlanul mosolyogva lépett be, egész 
lényén látszott a sziní próba izgalma« öröme, s kedves őszinte 
szemeit, tartózkodás nélkül fü? geszté az ezredesre, aztán kér- 
dőleg tekintett anyjára, a ki őt bevezetve, igy szólt:
— Az ezreden urnák némi beszólni valója van veled, 
leányom.
— Velem? — kérdé csodálkozva Sarolta, — talán vala­
mit elő nknr velem adni, ezredes ur?
— Előadni* — nevetett az ezredes. - -  Igen kedves. 
Temészetesen akarok, egy vígjátékot.
— Csak bohózat no legyen belőle! — szók egy csendes 
hang az ajtó mellett.
Ilartensteinné volt, a ki szintén be akart lépni, de nénje 
intésére gyorsan visszavonult.
Az ezredes nem gondolt vele, vagy talán nem is hallotta 
a megjegyzést. Mosolyogva lépett egészen Sarolta elé é< meg­
fogta kezét.
— Igen kisasszony, — mondá kitelhető udvariassággal! 
joviálisán, — egy vígjátékot, melyben csak két személy szük­
séges, kegyed és én. Tudniillik mi összekötünk, s az egész 
négy hét múlva a házasságon végződik. — De mi lelte kegyedet 
kisasszony ? hogyan néz rám ? Nőm tréfálok; teljesen komoly 
való; kérdezze meg nkár a mamától. Fitz-Patrík ezredes ese­
dezik szép kezéért. A mama beleegyezését már bírom. I)e mi 
ez? hisz kegyed elájul I in ily halvány lett egyszerre!
A fiatal leány anyja keblére menekült s hevesen resz­
ketve ölelte át nyakat.
— Légy nyugodt, Sarolta, csillapodjál! — biztatá anyja.
— Fitz-Patrik ezredrs, érd.cmcs barátunk ¡gon megtisztelő 
ajánlatot tesz neked, mely miatt csak hálás lőhetsz iránta. Ha­
nem azért csak szived szavára hallgass, miközben válaszolsz. 
Távol áll tőlünk minden kényszeritési szándék.
— Ne csupán szivére hallgasson, kisasszouy, — vágott
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közbe az ezredes, éld* tekintetet vetve a tanácsndónőre, — ne 
csupán szivére, hanem eszé'ne is. Gondolja meg, hogy Fítz- 
Patrik ezredes, tábornok, ajánlja kegyednek kezét, nőül akarja 
kegyedet venni 8 minden óhajtását teljesíteni.
4ytatás» kór.)
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A pró madarak hagym áva l.* )
Tudom, hogy az a czim, a melyet e sorok élére tettem, 
tekintettel a helyre, a melynek e sorokat szántam, parado­
xonnak vagy legalább is bizarr ötletnek látszik. Is» ix is, hogy 
minden ember inkább a szakácskönyvben nz étkezési lap ha­
sábjain, mint egy *zépírodulnii közlönyben keresné.
De valójában e czim kétfelé szolgál. Egyfelől ceiklun- 
doztatja Brillant-Savarin híveinek ínyét, másfelől kiszólítja a 
gondolkozást egy oly háztartás felett, a melyben nz ember 
háztartása, sok féiszegségeinél fogva csak múlandó, tört. 
gyarló állam egy nagy, örök, tökéletes állam közepett.
Nos hát vegyük a dolognak egyik oldalát. A ezimet 
valóban a  vendéglők étkezési lapjaiból szedtem. Sok éven át ki­
zárólagosan csak németül volt az irva a sorházuk néinetes ház­
tartásában, úgy fővárosunkban mint Pécsbon és künn a 
.íteirH*-ban is „K lei ne Vögel mit Zwíebel“. Ujabb időben 
a magyarosabb vendéglők konyhái is befogadták és kiszolgál­
tatjuk. Ez étel maga nem tartozik azok közé a tápszerek közé. 
a melyeket nz ember nem nélkülözhet, és távól van attól i*. 
hogy a .mindennapi kenyér“ fogul mához akár csak kíegcszi- 
tésképen hozzájáruljon. Ex az étel míndenképen csak inycsik- 
landoztató ráadás, legtöbbször pedig étele nz olyun emberek­
nek, a ki [ bőségben elve, soha sem jutnak el az egészséges, 
ignzi megéh' z< shez; ők bevetődnek a vendéglőkbe, mert ütött 
az étkezés órája a toronyban, de nem gyomrukban. No dn há', 
a miért hogy épen evés ideje van, esznek valami „könnyűfé­
lét“, a minek sült hagymától eredő ingerlő szaga eltompult 
idegeiket még fölingereim képes.
Ott Gl azután a szélesrc-vastagra ereszkedett a lak ; a 
telt arcznak. melynek vonásait a zsírréteg párna* volta el­
mosta, elenyésztette, a szem sajátságos fénye, bizonyos mere- 
dezésc a mohóság jellegét kölcsönzi. Az asztalnak dűlve, szé­
l i r e  könyökölve keresgél, válogat a barnára sült apró terem­
tések közö tt ; a mellecskét leszedi, a czombocska már nem kel), 
mert az a madárszorgalom megcsonkította az inakat, megk«- 
ményítette az izmokat, azok „szálkásak“ ; azután kimártogatja 
zsírját-levét, s mikor készen van, a t i «  tulsága gyarapodott 
annyival, a mennyivel pár harapás kenyér tápláló ereje is 
gyarapította volna.
Ha az a kerek fej az élet fölött gondolkozni tudna, tud­
hatná, hogy a kis .semmiség* elköltésével eltemette a termé­
szet háztartásának (3— 8 nélkülözhetetlen, szorgalmas, hasz­
nos munkáját s nagy csorbát ejtett snját gyomra érdekén is.
No de hagyjuk egyelőre az idetartozó gondolatokat, s 
lássunk egy más képűt: azt a működést, mely Brillant-Savnrin 
hivének a válogatott falatokat szerzi.
A tél meghozta a nagy havat, a a hó eltakarta azt a 
táplálékot, melyet az anynföld nyílt keble mindig készen tart 
szárnyas gyermekei számára. Az egyenként vagy családcso­
portban szertelinrangoló hívek nagy cs «portokba gyülekeznek, 
mert bekövetkezett az időszak, a melyben u táplálékot nagy, 
igen t*gas körben kell ö*4zek.>re*:ií, s épen e miatt s a vele
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járó veszedelem miatt nagy összetartásra van szükség. Mert a 
hó rétegétől vakitóan fehérlő mezőn az apró szárnyasok küny- 
nyen föltűnnek, s ezt tudja a kis karvaly (Amur nisus,) nz apró 
sólyom (Falco nesalon;) résen is vannak naphosszat. Az egyes 
kis madárral vajmi könnyen boldogulnak, mert bizton és kő­
vetkezetem:!! alkalmazhatják nzokat a ravasz, nzéditő sebességi! 
fogásokat, a melyekkel a megrémült, s épen azért tétovázó 
áldozat fölé kerekednek, hogy egy lökéssel véget vessenek 
mindennek ; de nem boldogulnak oly könnyen a nagy csapat­
tal, mely a veszedelem pereseiben ezer szemmel látja a rabló 
közeledését, ezer szemmel lesi minden mozdulatát és a lmng 
ezerféle modulációjával figyelmezteti az egyeseket. fts azután 
ha u rabló valami bokor vagy földhullám által fedve, mégis 
megközelíti a csapatot, ha rajta üt is, a csapat u  jai össze­
vissza röpkédnek és ekkor u rabló esik tétovába, nem tudván: 
melyik áldozatra vesse magát?
így csapatosan barangol azután nz apró szárnyas társa­
dalom a hólcpto mezőu és szedi az oly gyomnak és gaznak a 
magvait, mely s z á n  mngnsságánál fogva kiáll n hóréteg 
fölött.
A karvalyon és sólymon kivúl tudja ezt egy más, még 
kegyetlenebb teremtés, az ember is. Szemfényvesztő, orzó 
készletével kiszáll a mezon-, megrakja u kiálló kórókat, gyo­
mokat lépvesszőivel, lósiőrhurkokkal, alkalmas helyeken csa­
póhálókkal; elhinti csalétkeit, kiveszi u kamra sötétségében 
tartott szegény foglyot s kalítknbörtönével együtt kiviszi a 
mezőre, körülrakja az örökzöld V iscummal (madárbogyó) és 
n jzegény rabmadár szive n napfény és zöld láttára hevesen 
kezd lüktetni, elfeledi rabságát, a  tavaszi kedv, a szabadság 
és szerelem érzelmei fölgerji-dnek benne és egyszerre hí nó­
gatni kezd : keritővé lett saját rokonai vesztére.
A inndnrász pedig —- rendesen egy-két czimborájával — 
még másképen is kerí t : a csapatot nagy távolból körQlállják, 
s lassan közeledve, a lépvesszők felé terelik.
A mint a szegény madárraj a veszedelembe lecsap, lecsap a 
háló is, pereg a lépvessző a reáragadt prédával s kezdődik a 
vergődés és szívíndító mndárjaj. Ekkor a madarászok oda ro­
hannak s kezdődik a „szüret.“ A tengeliczek, a zöldikék, a 
pintyőkék szebbje elevenen kerül a kalitkákba a madárkeres­
kedők számára, a többi ott helyben a legborzasztóbb módon 
kívégeztetik és zsákba kerül. A madarász balkézzel megmar­
kolja az áldozatot, a jobb kéz mutató ujjával alulról fogja a 
fejét, a hüvelykujj durva, megnövesztett körmével pedig be- 
horpnszja a koponyát, ráadásul még kitöri az áldozat nyakát 
íj. Az e fajta embereknél a szívtelenség oly fokú, hogy azt a 
kegyetlen gyilkolást oly egykedvűséggel végzik, mint akár 
csak a borsó kíhüvelyezését.
S igy a nagy havak idején, a J ó  fogásra“ következő 
napon, a vendéglők étlapjain pontosan megjelenik az uj fogás, 
már mint é te l : .apró  madarak hagymával“ ; a gyarló ember 
gyarló háztartása rendben van.
Eddig a kedvelt, finom zntnstu, a táplálkozásra nézve 
fölösleges sült nyalánkság története.
Most lássuk az érem más.k oldalát is.
Tévednénk, hogy ha azt hinnfik, hegy a beköszöntő tél 
megakasztja a nagyobbszerü mozgalmat a madárvilágban, ha 
feltennők. hogy n molegebb tájakra költözött szárnyas ván­
dorok után élettelennek innrnd nz erdő, a mező, a nádak sű­
rűje. Csak a madárvilág jellege vá lto zo tt meg, alkalmazko­
dott az évszak jellegéhez.
Még a  legnagyobb világvárosok közepében is tapasz-
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mijük a madárvilág téli mozgalmát, melynek jellege u tő­
in e g c «é g .
Estefelé bizonyos alkalmas helyeken egyezerre jelenik 
meg a verebek sokasága; egy megfigyelés hamar reátanit, 
hogy a sereg naphosszat távol vnn, e«v irányból tömegesen ér­
kezik hálóin lyérc, s hogy reggel hiába kercsnők : ott baran­
gol az mériföldnyi távolságokban a szabad mezőn és végzi a 
végzendőket.
Igen nagy havazások idején, a mikor a  fóldfelülct töké­
letesen el van borítva, annyira, liogy a z  elhalt növényzet szára 
sem látszik ki a takaró alól, oly vendégeket lát a város, a 
melyek máskülönben mc«zire fikerül<k az embert és hajlé­
kát: a pintyek, a sármányok s a szabad országút örökösen fll- 
työréíző népsége, a pipiskjk, megjelennek a szekerek állóhe­
lyein, az istálók környék n, s avval nyomorognak, a mi a sze­
métből é hulladékból telik. A nyomor összetereli a legkülönbö­
zőbb fajokat is.
A varjak serege szintén igy cselekszik.
A szabadban még sokkal élénkebb képét nyerjük a téli 
mozgalomnak.
Egy fuvo'aht ngszerű, lágy hívás roáirányozza figyel­
münket a süvöltőmadárra — köznéven „gimpli“, — melynek 
nynrsjcnkán nagy társaságát, de még egyesét is hiába keres- 
nők ; a hegyipinty (Fríngilla montifringilln) roppant serege 
csak ilyenkor jelenik meg nálunk; a kis „zsezsc“ (Fringilla 
íinaria) szintén csak ilyenkor látogat el hozzánk ezrekre rugó 
seregekben ; a fenyőrigó, a selymes Bombycilla ekkor érkezik 
'■* tartózkodik nálunk tömegesen. Szóval, a inii a meleg évszak 
idején csak a havasokon vagy épen a távol éjszak ridegebb ege 
alatt találhatunk meg, az télen csak úgy ö/.önlík nz ember által 
lakott és miveit tájakra, b ittléte CMipa szorgalom, csupa 
munka, melynek roppant nagy a jelentő*'£e.
A míg nz erdőben, n gyümölcsösökben a czinki’-k ¿a har­
kályok előre is korlátot «zabnak a rnvarvilág szaporodásának, 
kiszedvén annak alvó petéit, álezáit a legtitkosabb rejtekbűl 
¡5, addig a magvr ¡kkal táplálkozó madáraeregek ugyanezt 
teszik a növényzettel, a midőn minden képzelhető nüvényma« 
got fölszednek, megemésztenek.
Látni kell azt a buzgó súgót és fclüliniilhutatlun ügyessé­
get, a melylvel a tcngclíczcsapat kiszedi a legszurósabb bo­
gáncs inagvát ¡4 ; és ezt a munkát megbecsülheti az, a ki hal­
lotta a panaszt: pa bogáncs ellepte, megölte a vetést!" Gon­
dolhat egyet, a midőn azokat a hasznos teremtéseket százával 
i* látja a madarászok piszkos kaHtk libán, mint igyekeznek 
menekülni, mint vérzenek a munka és szabadság után való 
vágy után.
Az a sok gazdasági dudvamünév, mint: perje,paréj,vad- 
repeze, stb., mely oly szépen ellepi s elöli a gazda szorgalmá­
nak gyümölcsét, a legszorosabb viszonyban áll azokkal a lép­
vesszőkkel, csapdákkal, tökökkel, bodzakalitkákkal, a ezek 
révén avval a finom szaggal, a inelylyel az »apró madnrak 
hagymával“ elárasztják a ház táját.
Mindeddig leginkább csak az a viszony lett méltatva, 
a mely a madárvilág és a rovarok szaporodása l Jizött fönnáll; 
a madárvédelem érdokében keletkezet mozgalom is leginkább 
a „rovarovő énekesekére fektette a  súlyt s én aligha többször, 
mint épen egyszer találtam egy futólagos megjegyzést, a 
moly a gyomok és magevő madarak között fonnáló viszonyra 
vonatkozik.
Annak nem lehet eléggé örüln hogy ujabh időben a ma­
gyar hatóságok nem sajnálják az erélywebb rendieteket, a
melyek a kis madarak védelmét czélozzák. Budapest hatósága 
első sorban á l l : múlt tavaszkor százával bocsátotta szabadon 
a fülemüléket, a zordon évszak beálltával erélyesen rendelke- 
kezett a madarászok ellen. 1)« azért a madár iercskcdések előtt 
kifüggesztett kalitkákban százával vergődtek nz istenadta 
boldogtalan kis rabok, s az étlapokról csak nem tűnt el nz 
„apró madarak hagymával.“
Ezelőtt mintegy tiz évvel egy szolgabiró barátom Er­
délyben megmutatott nekem egy megyei rendűletet, mely min­
den gazdát arra kötelezett, hogy n tél folytán kötelei 100 ma­
dárfejet a hivatalnak bemuüitní; ma talán ugyanaz a szolga­
biró nz ellenkezőt rendelheti el: üldözés helyett védelmet pa­
rancsolhat. Ez haladás, de még nem minden, a mit tennünk 
kell.
Mondhatjuk, a madárüldözés, a fészkeli1! helyek irtása 
ellen a művelt államok telj«* akczióban vannak. A legjelesebb 
tudósok és gazdák egviránt fölemelik szavukrt; sőt a dolog 
már egy nemzetközi kon^ressus tárgyát (Flórenczben) is ké­
pezte. A mozgalomban — elég sajátságos — Németország 
elől jár, ugyanaz a nemzet, mely a madarászatot a legrégibb 
időktől fogva a képzelhető legnagyobb szenvedélylyel űzte, 
melynek egyik császárját „Hi-inrick dér F 'pkler“-nck nevez­
ték. ki n madarászó helyen kapta koronáját 8 intézte nz ország 
dolgait; melynek egyik hires dalnokát épen efféle miatt „Wal­
ter von drr Vogclweidé*-nek neveztek : 8 melynek a mada­
rászaira. annak alkalmára éa eszközeire nézve minden bizony­
nyal a leggazdagabb műnyelve van. mi már magában véve is 
eléggé bizonyítja, hogy ott nz a mesterség ősidőktől fogva szor­
galmasan gyakoroltatott.
Az érzelgősségből, mtly a mozgalmat eleintén — kivált 
nz öreg Brchm apó befolyása alatt — jellemzé, kibontakozott 
a gyakorlati irány, mely kivult a Gloger által ajánlott e gya­
korlatilag alkalmazott fészkelő házikók felkarolti rib.an nyerte 
kifejezését.
A fészkelő házikók készítése ma már iparággá fejlődött 
8 a természetrajz! megfigyelések alapján rendözoreaen mivel- 
tetik.
A madár nagyságához, szokásaihoz mért apró házikók 
alkalmas helyekre, például gyümölcsfákra és effélére megerő- 
sittetnek s lasaankínt állandóan benépesülnek. Nagyobb házi­
kók menedékhelyet ny íjtan^k a tél didergő munkásainak. S 
mind ezekkel karöltve já r  a táplálékhintés, mely azonban 
csak olyankor indokolt, a midőn nagymértékű havazások kö­
szöntenek be, s a kis madarak faj szerint vegyes csoportokban 
csődülnck az emberi lakások közelébe : máskor a táplálék el­
lj intése csak irthat, mert a madár is hamar megszereti a táp­
lálkozásban való kényelmet, b hfitelen le*z ahoz a munkához, 
melyet a terméket házt irtásában végeznie kell, melyet ciwk ő 
végezhet el.
Az a kis kép éa egyszerű e«zmemcnct, a melyet az étlap­
ról vett gyarló czím révén kifejteni iparkodtam, talán nem 
egészen haszontalan valami, mihelyt emlékünkbe idézzük azi 
a sok panaszt, mely tavaszkor s nyirhossuit hangzik a sok 
rovarkár és a vetések elguzosodáaa miatt. A téli évszak bein 
halála, de álma sem a termeszeinek, mindössze cstak befejezi 
az élet, az c?ő örök forgásának gyűrűjét, hogy bigott, mejrsza- 
kitás nélkül, újból kezdje a pályafutást. E j  ehez az öriik foly­
tonossághoz legyen kötve az ember minden intézkedése, me­
lyet a természet közepette saját léte énlekében tervez és vég­
rehajt. H e r m á n  O t t ó .
• •  - - - — —  *
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A  n agy  s j a v a x n »  ■ A  j a v u l á s  utinii.
Végbement a nagy szavazás, melyre három ii ól» nap­
ról napra fokozódó izgatottsággal várt a főváros é* az egész 
ország. A karzatok minti végig szebbnél szebb hölgyekkel 
voltak tele, s igazán hálás dolog volt e vitáiéin nWzt venni 
különösen ellenzéki képviselőnek, főkénen pedig ha nzonkivül 
még fiatal is, mert soha ennél szebb éji válogatottal)!) közön­
sége nem lesz, sem pedig ennél nagyobb kitünteti*!; nem éri, 
midőn bármerre tekintett, körü*körül lángoló tüzes szép szemek 
mondák a helyes;, nz úgy van-t. A kormánypárt már a vita 
folyamán határozott vereséget szenvedett; de hogy U ne?! 
Hiszen a nők, legalább e kérdésben bizonyára mind ellenzé­
kiek, s azonkívül a kiegyezésnek csak amolyan unalma* öreg 
uruk voluik a védelmezői, ügyetlen fiutal ember a kormány­
párt' szónokok közt az előadó volt, s arra is olyan sajnálkozva 
tekintettek; milyen fiatal é* csinos ember, be kár! — lehetett 
hallani nem egy szép ajkról.
A vita utolsó napján az izgatottság már tetőpontját érte 
el. Tudva volt, hogy még csak két szónok van hátra, s aztán 
következik a szavazás. Igaz ugyan, hogy bir szerint a pénz­
ügyminiszter még egyszer kíván beszelni, a pénzügyminiszter 
pedig nem az az ember, a ki egyhamar abba hagyja, ha egy­
ezer belefog, de mégis nzz.il biztatták magukat, hogy délelőtti 
tiz órától délutáni háromig nagy idő van, az alatt hfaom em­
ber csak kibeszélheti magat a ju that idő a szavazásra is. Azért 
hát reménykedtek. Természetes, a jegyeket már az előtte való 
napon elkapkodták, néhány nőnek, kinek már nem jutott, a mág­
nások karzatán szorítottak egy kis helyet, a mi most történt 
meg először. És elfoglal'a ki ki a maga helyét már tiz óra 
előtt és türelmesen ott várakozott, csuknom pcrczcnként s: á- 
mitgatva az időt, melyet a szónokok elvesztegettek. A két 
ellenzéki szónokkal meg lehettek elégedve, egyik sem beszélt 
sok ideig; még nem volt tizenkét óra, már rákerült a sor a 
pénzügyminiszterre. Na, hiszen csak nem beszél három óráig,
— gondolta mindenki és várt türelmesen. De bizony hiába 
várt. iV pénzügyminiszter ur lassankint neki melegedett, s úgy 
megeredt a szava, hogy u ki ismeri, föltehette, hogy most már 
estig meg nem áll. Nem is állott meg, csak mikor nz óra 
hármat mutatott, akkor aztán kénytelen volt bevégezni beszé­
dét. Azt mondják, a pénzügyminiszter hatásos beszédet mon­
dott, meglehet, de az bizonyos, hogy oda fenn a karzatokon, 
a szép hölgyek sorában csak egy hatása volt: a boszankodá*.
A szavazás tehát másnapra maradt. Az ülé* tizenkettőn.' 
volt hirdetve — nem a requiem miatt, melyet délelőtt a meg­
halt pápa lelki üdvéért mondottak, inkább azért, hogy idejök 
legyen a nőknek toilettjökkel kényelmesen elkészülni Az óra 
ütött, 8 a karzat megnépesült. Lázas izgatottság uralgott min­
denütt. Lenn a képviselők jöttük mentek, leültek, meg feláll­
tak, nem találták helyüket, a folyosókon zsongns-bongás, fo­
gadd ok, találgatások, a buzgóbbak még az utolsó pillanatban 
is korteskedtek, segy egy „kétes* szavazatnak két-bírom oldal­
ról is neki estek. Végre az elnök csenget, ki ki helyére megy,
csiind áll be. Csak most lehetett igazán szemlét tartani. A 
képviselőház ülésterme soha ily látogMott nem volt. Látni le­
hetett soha nem látott urezokat, olyan képviselőket, kik tahin 
ez alkatúmmal voltak előszűr a házban (pedig már n harma­
dik év vége felé járunk.) Az elnök megszólal, feltesz' u kér­
dés;, kihúzza az urnából azt a betűt, a melynél a névsor felol­
vasása kezdődik A (r. betűnél. Máskor ennek van jelentősége, 
mert a ki korábban szavnx, haza mehet, de most mindegy 
volt, mert senkinek sem volt csze-ágában sem az eredmény 
kihirdet ¡e előtt távozni. Nem is jöttek-mentek a képviselők, 
mint más szavazáskor; mindenki ott ült a helyén, s a második 
felolvasás, midőn a távollevők nevei még egyszer felolvastat­
nak, hogy ha netán időközben megérkeztek, szavazhassanak,
— ezúttal c*»k formalitás volt. A kik távol voltak, — mind­
össze negyvenen, — azok távol is maradtak, azokat már iga­
zán komoly ok akadályozott a megjelenésben.
A szavazás után mély csend állt be: öuzeolvastattak a 
szavazatok. Aztán az elnök kihirdette: a kiegyezést elfogadta 
219, elvetette 183, a kormány többségé tehát 36 szavazat. 
Tehát győzött a kormány t Úgy van, de milyen győzelem ez ! 
A miniszterek arcza elég világosan megmondta. Ebben a 36 
szava zat.br ii van 19 horvát és 7 szász szavazat, már pedig 
úgy n horvátok mint a szászok ellenzéket képeznek, külön 
klubjok is van, ki is jelenték, hogy bizalmatlansággal visel­
tetnek a kormány iránt s ez egy kérdésben szavaztak vele; 
ezekre tehát számitni nem lehet. E huszonhat szavazatot tehát 
leszámitva marad tiz a többség. S ez a tiz áll a hét miniszter 
és négy államtitkár szavazatából, vagy is, ha a kormány 
maga-magának bizalmat nem szavaz, már egy szavazattal na­
gyobb az ellenzék.
Ez az a győzelem, melyet a kormány kedden a bécsi 
kiegyezés tárgyában a képviselőhuzban aratott. Ez eredmény­
ből a következtetést levonni a politikusokra hagyjuk, mi csak 
a hét legkiemelkedőbb eseményéről adtunk e helyen számot.
És most a színházba (a nemzetibe,) vezetjük önöket, ha 
úgy tetszik, a hol e héten uj darabot adtak. A színmű fran- 
ezia, czime: A javulás utján. Ki van a javulás utján? Bur­
sanne asszony, kinek a férje szeretőket tartott, a miért az asz- 
szony niegboszulta magát, a férj pedig nem vette tréfára a 
dolgot, elvált nejétől, sőt még kis leányát is elvette tőle. Bar­
sanne asszony belátja hibáját s most már erényes élőt ál­
tal akarja visszanyerni a társaság becsülését és kis leányát. 
A javulás ez utján találjuk Barsanne asszonyt a darab elején, 
s meg is marad ez utón mindvégig, a mikor végro olnyeri n 
mire törekedett: a világ bocsánatát s kis leányát. Máskülön­
ben ő a darab meséjén kivül ¿11, s nincs egyéb közo a nézők 
előtt lefolyó történethez, csak mint egy jó  szellemnek, a ki 
őrködik a történet két gyöngéd szereplője: egy szenvedő fele­
ség s annak a kis leánya fölött. Mert úgy áll a dolog, hogy is­
métlődnék az ő történőié, ha Ő nincs, u ki az övéhez hasonló 
helyzetben levő nőt támogatja, hogy mint ff, el ne bukjék.
Mert d’Augerolles marquis szakasztott mása Barsanne 
urnuk; ő is könnyelmű viszonyt folytat Bocurellivel, egy rosz-
I
hirű kisasszonynyal, a kihoz elszökik Trouvillebe, nejét s kis 
lányá: egy másik tengeri fürdőben hagyva. Hz alatt a kis 
lány a tengerbe esik, bele is veszne, hu Bursanne asszony 
ki nem mentené, a miért aztán d’Augerollesné hálán barátsá­
got tanúéit iránta, dacxúra n kalandos kirándulásról visszatérő 
férj intéseinek. Pedig nagy szükség van Bar~anne asszony ba­
rátságára, mert u szegény elhanyagolt nő ingadozni kezd an­
nál i« inkább, mivel Lnrerduc vicomte csábitó, mézes ajkú 
udvarló. Barsanne iíMzonv óvja a bukástól a fiatal nőt, de 
hasztalan. Mikor ez megtudja, hogy férje szeretőjének a lován 
inint annak u jokeya akar futatni, fölháborodik a elhatározza, 
hogy meglátogatja Laverdacor, kit elutasított, s ki, hogy ma­
gát megölje, d1 Augerollest megelőzi a gyepen, ő iil fel he­
lyette a tátos lóra, mely egyik ugrásnál belebuktatja az 
árokba, s ez alkalommal veszedelmesen megsérül. IVAugerol- 
leat névtelen levél értesíti neje e lépéséről, rohan Laverdac 
lakására, ürügyet találva a szobákat rendre járni akarja, he­
ves összetűzés a kél férfiú közt, 0 az utolsó pillanatban Har­
saimé asszony lép elő az oldal-szobából, ki barátnőjét meg­
menteni jött.
Ez az eset természetesen énen nem használ a „javulás 
utján“ levő asszony hirnevéuek. sőt, fajdalom, azt eszközli, hogy 
már-már visszanyerni remélt gyermekét ismét, ki tudja mily 
hosszú időre, elveszíti. IVAugerollt* maga az, ki Bnrsannen'tk 
irni ki^zUl. figyelmeztetvén őt neje ujahb félrelépésére. A sze­
gény asszonynak c#ik egy szavába kerülni?, hojry a szigorú 
erkülcs-birót meghajlásra kényszerítse. de barátnőjét nem 
nkarj* elveszteni. Ö hallgat, de annál inkább érz d’ \ugero- 
lesné, hogy ez áldozatot elfogadnia nem szabad. És őszintén 
bevall férjének mindcut, — hiszen mind össze som sok az. S a 
férj megy, — nem megvívni l,.,verda j kai, ki örökre eluta­
zott, hátiéin, hogy karján vezesse vínsxa Barsanne asszonyt, ki 
ekép rehabilitálva van, B leányát i* visszanyeri.
íme, eddig van a történet é« a darab. E* d’Augerollesné? 
Bocsánatot nyer és férje keblére borul. És d'Augerollcs inar- 
ftui*?! Mint a ki valami rendkívüli neme« tettet követett cl, 
erkölcsi fcnsőbbséggel tekint végig a jelenlevőkön s tizet te­
szünk egy ellen, egy fel óra múlva — Bocnrclli píczi lábai 
előtt hever. TermószeU-s. most már a helyzet egészen m ás : 
féleségének ezentúl tűrnie kell a férj esopodánágát, ki a jövő 
versenyen bátran megülheti a demimonde lovát (ha az le nem 
veti) és vísolhcti színeit. — E  sorokkal rámutattunk a darab er­
kölcsi hibájára, melyet azért emelünk ki. mert a 1 rab er­
kölcsöd tendentiáju akar lenni. Nos, a férfiak Lerój és Regnier 
uraknak megköszönhetik azt a kényelmes morált, mely nekik 
mindent megenged, a nők botlása fölött p<;dig kérlelheti 1 
szixonuságjjal mond ítéletet. ¡LeJiet, hogy némely társadalmi 
felfogás helyesnek tarija ezt a morált, — az áualános felfogás, 
hála istennek, eddig még nőm.
Ettől eltekintve a dán b igen ügyese0» szellemmel van 
irva, hatásos jelenetei vannak, s hozz* még a Rifngástalan 
előadás, melyben színészeink bemutatják, biztosítják jnvnjei a
színpadon. P*
-'»ifc.SS í>SX@e>nr-
F a r s a n g i  n a p i  ó.
A  f a r s a n g  vége felé jár. Az utolsó előtti olito-bált a n ő- 
k é p z ő e g y l e t  tartotta az Európában. A termeket a legszebb 
é* légválogntottabb kózöns íg foglalt* el. melyben a rang, vagyon, 
szépség és ifjúság gazdagon volt képviselve. — A nőképző- 
egylet elnöke, g r ó f  Ttleky Sándoraé volt a bál háziasszonya.
A szoretetreméltó lady pntronisso elhozta magával leányát, ki 
a bálok fényes parkettjére s egyszersmind a világ színpadára 
ez este lépett ki először. Vele voltak azon kivül a Vay-com- 
ti---i k, a az aristokrnexia több kitűnősége. A tánezoló hölgyek 
sorából tudósítónk a következő nev,-ki:t jegyezte fel: Tö uöry 
Gizella, Caengeri Leonie, Píchci r nővérek, Draskóczy Igénké, 
Kis Eli«, Steiner Agne*, Patay Irina, Végess Gyuláné, Winck- 
ler Elvira, Berg«?r nővérek, Kralovánszky Ilka, Förfter nővé­
rek, Hirschler Mariska, Ilellebrantné, Nickl ki»a«zony, Winter 
Gizella, Török Ilona stb, A tár* isásí soraiban láttuk Edcls- 
hciiri bárónét is s a művész-világból Bulyovszkinéu A franczia 
négyeseket 60--70 pár tánczolta.
A c a 1 i c o-b á 1 megtartotta jó hírét az idén is. A vigadó 
tern.ci egészen megteltek a legszebb közönséggel, volt calíco 
elég, és szullemdudak sokan. A közönség éjfél tájbnn hullám­
zott leghatulmasabban, s két óra után oszlott.
------ -
B udapesti h írvivő .
(Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a hajdu-do- 
roghi helvét hitvallású egyházközségnek, temploma éa iskolája 
felépítésére 150 forintnyi, a farkas-aszói görög katholi.us hit­
község templomának felépítési költségeihez pedig szintén ma­
gánpénztárából HIO frtnyí segélyt, a patosfai római kaiholikus 
hitközségnek iakolnepitésére és a magyaróvár-mosonyí ágostai 
hitvalásu evangélikus egyházközségnek templomépíiésére 10<> 
frt segélyt, Katlócz község lakosai segélyezésére 300 frtot 
adományozott. — K i r á l y n é  ő Feliéire én R u d o l f  trón- 
örökő« BomVIlcs gróf főudvarmesier utján ötven font ster­
ling adományt küldöttek a londoni magyar egylet alaptőkéje 
javára. Ugyan e czclra B c u s i  gróf 10 font sterlinget ado­
mányozott. — Dr. Z a c h u r . á i  Mihály liowizufalusi állami 
felső fiiskolni gondnoksági tag t?« orvos, a Ilusjzufalu-
ban felállítani terveit felső leányiskola javára 100 frtos ala­
pítványt telt. - - Z a l k a  János győri püspök a lébenyi román 
stylü templom felújítására 1000 frtot ajándékozott.
*•« ( R**sns napló.) Jegye tek : Dr. G y e r g y a y Árpád 
éa W  1 e 1 a n d Czeczil kisasszony. — l ) e u t e  László tanár és 
K o v á c s  Irma kisasszony Budapesten. -  Egy békéitek : E h­
m a n n Ferenc« tanár és K o b z y Teréz kisasszony Székes- 
Fehérvnrott. — S í g r a y  Pál fővárosi ügyvéd és S z e l  ke  
P  tronclla ki*na«zony. — 'S y o in á r k a y Aurél aljárásbiró és 
G y ö n g y ö s i  Pir«>»ka kisasszony Körben. — M o l n á r  J ó ­
zsef jogtudor és K o c s i s o v s z k y  Borcsa asszony Buda­
pesten.
**, (A Dt'ák Ferencé síremléke) ügyében kiküldött par­
lamenti bizottság vasárnap délelőtt nagy gyűlést tartott 
Ghvczy Kálmán elnöklete alatt. A műszaki albizottság beje- 
lenté ez alkalommal, hogy Gcwter műépítész (Ő az, kinek 
terve olfogudtatotL,) az építési költségvetést leszállitá 99,704 
f.-trn, ez összegbe azonban nincs befoglalva a művezető dija 
és a sarkophag köluége, mely maga 10,000 frt, s azonkívül 
az építéshez szorosan nem tartozó költségek, melyek 25.000 
frt rúgnak. A bizottság a sarkophag tervét egyelőre elejté s 
clhatározá, hogy az előirányzatot ez egy tétel hiával clfoga- 
gadésra fogja a képviselői!..znak ajánlani Az építkezés első 
évben 62,000 frtba fog kerülni, s ez ösueg mindjárt utalvá­
nyozandó lesz, — a többi a jövő évben.
*’# (Oyiisxmise a pápáért.) A* elhunyt pápáért kedden 
délelőtt tartatott meg mindenütt a gyászistentisztelet. A fő­
városi templomok ez alkalomra fényes közönséggel tellek
in«". A várbeli helyőrségi templomban Hsynald érsek pon- 
iifikéit, Hoflmann várprépost és R íth  apát *egédkezéso mol- 
lett. A hivatalon világ nagy számmal jeleni meg u szer­
tartáson. A miniszterek közül ott voltak Wenckheim, Tre- 
fort, Pcrczel, Bedekovics, Szende; jelen voltak továbbá Mnj- 
láth György. Ghycxy Kálmán; a törvényhozás két házának 
»zámos tagja, Ráth főpolgármester, Kummer.nayer ¿4 szá­
mos bizottsági tng , tok katonatiszt stb. A hivatalos sze­
mélyiségek s a főurak többnyire fék te magyar ruhában je ­
lentek meg. A templom padjainak egy része fekete posztóval 
volt bevonva ez alkalomra, az oltárt szintén fekete szövet bo- 
ritá nagy fehér kereszttel. Középen volt felállítva a ravatal, 
melyet számos viasz^yertya vett kö rü l; a koporsóra volt téve 
ii pápai hármas korona, kehely és kereszt; a ravatal oldalára 
a körül a falakra a pápa czimere volt í-ifúggesztve. A tem­
plomot a közönség a szorongásig megtöltő. — A többi buda­
pesti romai katholikus templomban szintén tartatott requiem; 
ezek közQl kiváló fénynyel folyt le a plébánia tcmplombeli, 
hol gróf Pongrácz Adolf vágujhelyi prépost szolgálta a mi­
sét. A templomban több kiváló személyiség közt Liszt Fe- 
renex  is jelen volt.
( .Ír  uj pápa) már meg v.-hi választva Hamarosan 
ment a választás. A conclnvét kedden este hotedfél ómkor 
zárták be nagy szertartással., Hatvanegy bibornok mögött fa­
lazták be a hagyományos ajtót s a Síxtus kápolnában hivták 
segítségül a Szent-leiket. Az első szavazásnál mindjárt egyet­
értésre jutottak. Szerdán délelőtt történt ez, 36 bibornok 
P r C C i r e  adta szavazatát, erre aztán meg néhányan rögtön 
csatlakoztak amazokhoz, « kilett a kellő szám. vagy is n bi- 
bornokok kétharmada: 40. A bibornok-diskon délután fel­
kettőkor már jelenté, hogy Pecci lett a pápn X III .  L e ó  név 
alatt. Félötkor mar bo is mutatta magát az éljenző tömeg­
nek. Érdekes, hogy a pápa-választó collégiumnak (¡1 tagja 
volt, és peJig 3*> olasz, tiz franczia, négy spanyol, három an­
gol, két osztiuk, két magyar, két német, egy belga, és egy 
portugáliai.
(.*! p títi  »fagyiét) e hója» 171*5 frt segélyt utalványo­
zott házi szegényei izumára. Mgjegyzendő, Hogy uz egylet 
idei álarezos-bálja vagy ezer forintot jövedelmezett tisztán. A 
választmány ennélfogva jogyzőkönyvi köszönetét nyilvánított 
mindazoknak, kik 6 sikert előmozditák, többi közt a gáztár- 
sulatn .k. mely a világítási költségekből ötvennégy forintot 
engedett cl.
(.1 noipar-eyylet) közgyűlése inárczíus 3-dikán (va­
sárnaphoz egy hétre) délelőtt tiz órakor lesz. az egylet helyi­
ségében : kereszt-uteza, 2. sz. a. Tárgyai: az elnök megnyitó 
bcsjiédo, titkári és pénztárnoki jelentés n múlt évről, uj elnök 
választása és a választmány kiegészítése.
(Li s t arakt'pe.) A nemzeti zenede a czélra ahipiiá 
Egresay Béni halálakor az Egressy-alapot, hogy ennek kama­
taiból saját termei s a nemzeti muzeum számára a kitűnő ma­
gyar zcncköltők és művészek arczképeit lefestesse. Eddig az 
arczképek legnagyobb részét a zenede a muzeumnr k engedte 
át, most azonban Barthay Kde indítványára a választmány 
oda kivánta módosítani a szabályzatokat, hogy az Egressy- 
alapból szerzendií képek czentul ne a muzeumban, hanem ki­
zárólag a zenede termeiben fúggesztessenek fel. A kérdés rend­
kívüli közgyűlés elé került, mely Barthay indítványát egyhan­
gúlag elfogadta. EgyuUal ríhat rozta a közgyűlés, hogy első 
Korban az Egressy-alapból Liszt Ferencz, a zenede oIbő ala­
pítójának arczképét fogja lefestetni.
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(Bem tábornok emlckszobra) m ir javában készül Hu­
szár Adolf szobrászunk városligeti műtermében. A kilencz 
láb magas és bronzból öntendő einlékBzobrot Huszár a nyáron 
elfogadott vázlat után készített segédminta szerint alkotja. A 
hírneves tábornokot hajadon fővel ama mozzanatban tünteti 
föl, midőn ütköző hadserege fölött szemlél tart s a csatát ve­
zényli. B*1 lába széttört á^ryun nyugszik. egyik kezében a 
történelmileg emlékezetes kis ostort turijn, a másikban táv­
csövét. A napokban a szobor-bizottság három tagja: Zarándi 
Knöpfbr Vilmos, Rorosnyai és Bereczky képviselők megszem­
lélték a segédinintát s teljes elismerésüket nyílvániiák fölötte. 
A szobor leleplezé*i ünnepe a jövő év tavaszára van tervezve.
, •, (Barabás Mikló») veterán művészünk összes müvei­
ből nyilvános kiállítást fog megnyitni jövő hú 15>dikén az 
országos képzőművészeti társulat uj palotájában s e végett az 
egyes családoknál és testületeknél lévő képek kiállításra mi*g- 
nyeréso érdekében lépéseket tettek. Valószínű, hogy n* érde­
mes műtész nrczképe a műcsarnokban szintén ezen alkalom­
mal fog lelepleztctni.
(A iftu'kr.dvelők térine) szrpen megtelt szerdán a beteg 
zenész javára rendezett hangversenyre. Ott voltak Liszt Fe­
rencz és Hnynuld érsek is. Mind a műsor, mind az előadások 
méltó tetszésben részesültük s Berczdiné Stettncr urhölgy 
virtuóz zongornj’itékn, a Dunkl jeles közreműködése, n Ney 
D. éneke, RithofT gordonka- s Krancsevic* hegedű-játéka, a 
Márkus Enilia  kisasszony érzelemteljes szavalata (Az éji lá­
togatás,) s Káldyiink az e költeményhez írt, sikerült melodrá­
mai kísérete sok tnpsban, elismerésben részesültek. A rendezés 
féérdeme a Dunklé.
(vl farsang) végére já r  s már is hallhatni híreket a 
hangversenyekről. A központi Frőbel-nőegylut rxon a vasár­
napon rendez hangversenyt öt gyermekkenje javára a Hun­
gária dísztermében. Műsort e z : Silas gavotte-Ja, Schummann- 
tól románcz s Schutiert Erlkönigje a Liszt átiratában, zongo­
rán előadja Seidl Mária urhölgy, ki Liszt Ferencz tunúványs 
Bécsbő ; Liszt Lorclei czírnű dala, énekli Maleczkyné Ellin- 
ger Jozefa asszony ; Mozart larghettoja és Popper tnazurkája, 
gordonkán előadja RuhofT; Rubinstein Valso cnpricea, zon- 
gorázza Seidl Mária urhölgy; ária a Thomas Mignonjából és 
a dal a Sárga csikóból, énekli Maleczkyné; Farsangi predi- 
káczíók (egy ifjú agglegény panaszai,) Don Pedrőlől, szavalja 
Vízvári Gyula. A zongorakíséretet Gőczy Rudolf vállalta el. 
A hangversenyt tánczvigalom követi.
(A vám ügyi tárgyalások cs a háztartás.) A most fo­
lyó vámügyi tárgyalásokat nem ok nélkül Hséri oly élénk fi­
gyelemmel a közönség. Ha c vámok elfogadtatnának, jelentéke­
nyen megdrágul legtöbb háztartási czikk. Például idézzük itt 
egyik osztrák képviselőnek Iteszédéből azt, a mit (hogy csak 
egy czíkket em lítsünk,) a petróleumra mondott. , Számaásom 
szerint — igy szólt, —- a kormány előterjesztése alapján a 
petróleum literje 15 krajezárrul fog megdrágulni a forga­
lomban. Minthogy jelenleg 50 krajezárt fizetek egy egy litor 
petróleumért, ezentúl 32 krt kellene fizetnem. Ez oly összeg, 
mely háztartásomban már igen érezhető. Képzeljenek már 
most maguknak egy munkást, kinek u petróleumra múlhatta- 
nul szüksége van munkájához. A szt.-pölteni bányákban hu- 
renként 4—4 frt 50 krajezárt keres egy munkás, azaz évenként 
208—232 forintot. Ha nős s két gyermeke van, legalább is 
350—400 frtra van szüksége évenként, hogy inegélhossen. Az 
asszonynak, s6t a gyermekeknek is kell tehát ilolgozniok, hogy 
megélhessenek. Becsben egy pamutszövő hetenként 7—8 fo­
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rintot, izaz évenként 364—400 forintot keres. Kérdem vnn-e 
bátorságuk megdrágítani ezek után a szegény emberek rová­
sára n petróleumot ?“
(Estéit/.) Szilnssy János pestmegyei orszá^jjryUlérti 
képvígelö e hó 16-dikán kedélyes tánczmulatságot adott, me­
lyet finom vendégszeretet s igazi magyaros, csapongó jó kedv 
ked ve* emlékűvé tesznek mindazok előtt, kiknek azcrcncséjök 
volt részt vehetni benne. A hizia*«zony, Szilagy Jánosné 
született Dobozy Terézia úrnő s leánya, Szilassy Juliska kis­
asszony, a pesti balok egyik kedves tánezosnőjének bájos elő­
zékenysége mindenkit lekötelezett. A fiatalság jó kedve nem 
is csak kivilágos kii irad i’’, hanem templomba hnrangozásig 
tartott. A tánezosnők a há/í kisasszony kívül Bánó Mariska, 
Kovács Gusztii, Moysch Maríski Pukv Anna és Mali, Iláder 
Sarolta kisasszonyok, a Rónay és Foldváry nővérek stb., 
voltak.
(.1 drámaírókat) különösen fopja érdekelni a nem­
zett színház igazgatóságának legújabb elhatározása. Megtör­
tént néhányszor, hogy egyes sxerzők vidéki színpadon adatták 
ulŐseör uj tzinművöket s aztán nyujták be a nemzeti szinház 
d rá h ír  bíráló bizottsága elé. Az a kérdés merült tehát föl, hogy 
ily művek, elfogadtatás $ előadás ecetében, részesülnek-« az 
első három est harmadrész jövedelmében, mint az oly színda­
rabok. melyek legelőször a nemzeti színpadon kerülnek elő­
adásra ? A megállapodás az lett, hogy máshol már előadott 
eredeti szinművek szerzőit »7. első estéken ii csak a jövede­
lem tiz százalékában részesíthetik. — Kz eddig helyén volna, 
hanem vájjon 'ntézkedtek-e az iránt is, hogy a benyújtott és 
elfogadott daraboknak mennyi idő alatt kell előadatniok. 
Mert megeaett ám, hogy egy-cgy darab évekig elhevert a 
szinház fiókjában, s ily esetekben aztán nein csoda, ha a türel­
mét vesztette szerző vidékre menekül.
( Vándorló régiségek.) A inuzeum számúra n napok­
ban a líptómegyei likasai vár romjai közül érdekes ezüst ré­
giségeket ajánlottnk fel megvásárlás végett. Összehasonlítás 
után azonban kitört, hogy a régiségek tulajdonkép Buda­
pestről valók. Pár  évvel ezelőtt ugyanis az egyetemi könyvtár 
építésénél a tót napszámosok nagy ezÜ9t pohárt lelfcrk telve 
ezüst kapcsokkal s más régiségekkel, köztük Ulászló « II. La- 
jós pénzével, melyek világosan mutatják, hogy egykori gaz­
dájuk ezeket valószinűleg » mohácsi csata hírére rejtette cl A 
tót napszámosok c kincsek egy részét eltitkolták s azok mo9t 
Liptómegyéböl kerülnek vi^za. Az említett régiségek leginkább 
Mátyás korából valók s több tekintetben érdekesek.
( A gongom játszókra) nézve nem lesz érdektelen tudni 
Beregszászi, hirneves zongora-készitő uj találmányáról. Isme­
retes uz általa feltalált heeedű-iliiku hanghullámzó, mely ta­
lálmányt Bösendorfer szerezte meg s melynek fontosságát 
Európában és Amerikában is elismerték. Ez alapon tovább 
haladva, Bercgszászy legújabban oly rendszert talált fel, 
nielvbcn a zongorahurok a hanghullámzó nyergére vannak 
akasztva, mi által a hang mind dallamosságra, mind erőre 
(menten nz eddigi rendszer szerint a hanghuüámzóra tekvő 
hurók nyomása által torapitott, úgy nevezett fahang-tól) egé­
szen ujnemfl. bájos csengésű és erő» színezetet nyer. Egy így 
készített zongora, mely a párisi villágldállitasra van szánva, 
megtekintésre vagy próbálásra Beregszászi terméhen a kö­
zönségnek rendelkezésére áll.
( Halálozások.) A lefolyt héten meghaltak: M é s z á ­
r o s  F renez, osztálytanácsos a közoktatási minisztériumban.
— S t a f f e n b e r g e r  István, tekintélyes fővárosi polgár,
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82 éves korában. — E l e k e s  Károly gyulafehérvári refor­
mátus lelkész. — B a 1 á z s o v i c h Kálmánné, született Mcsch 
Irma úrnő. 21 évts korában, Budapesten. — N a g y  Józ«e* 
ügyvéd, 78 éves korában. Nagyváradon. — O r l a y  Gyula 
orvosní vendék, 23 éves korában, Budapesten. — S z e g e d  i­
E n s c h  Imre aranykulcsos, 66 éves korában, Nagy-Kanízsán.
— U d v a r d y F-nny, 33 éves korában, Székes-Fchérvárott. 
R ke hamvaikra!
S z í n h á z a  k.
\rn*7.«  ti «zF iihuz. S iom ltaton : Carmen. — Vns&ma]i: Idcgn ttk . -  
Il.-tfőn : A javulás n tjsn . — K edd»»: A Lűmúvpj, — (iiio lls- — S í^ r  i n : 
laVariotli. -  CsIlthrMkfln : M ./ iiou. — Pűutekco : A já r r in y .
V « r* z in h n z . Siombaton : A |njUskc l . i  — V uirnsp  : M ártiid  — 
Gifitörtökön: Stclebnrdi. — A m i o i H '  atóizobijshaa.
N r p 'z i n l i n z .  : A kis nőm ». — V a s á rn a p : A * irg a  csikó.
{SM gligeliuv rlaó föllépt*.) — H ^tfűn  : A b o t r ir  I m id i g .  — K edden  : A kis 
n ím a  — SierJftu  : A t i r g s  esik á . — C sü tA rti.k '.n  : K osik i. — i ’c n t r t a n  : 
K a p itá D j '-k iu itx o n v .
A népszínház igazgatója egy uj énekesnőt szerződtetett, 
elhunyt Szigligetink bájos fiatal menyét Szigligeti Józsefnél. 
Ks szerencsés lehet vele a népszínház; Szigligetiné még fiatal, 
csinos színpadi jelenség, kedély, szív. hivatottság van benne, 
tud énekelni és hangja kellemes. Még csak kezdő, de ha gon­
dos vezetője lesz, és el nem kényezti tik, lesz belőle idővel.
A mellett Soldosné szerződtetéséről sem feledkezett meg 
Rákosii. Ö mégis csak ut »lérhetlen, s ha ő nincs ott. üres az a 
színház. Szerződtetése sok ideig elhúzódott, mert Rákosi vo­
nakodott elfogadni Soldosné méltányos feltételeit, véjre is 
mind ketten engedtük.
 ̂ •• «
M i g n o n  csüiörtöki előadás« az által vált érdekessé, 
hogy a kis udvarló deák, Fridrik, szerepét Benedek József 
helyett Saxlehncr Emma a«zzony játszin s elénekelte nz oddig 
kihagyott ének részeket. Már előbb megtehették volna c cse­
rét, akkor azt n csinos dalt, melyet Snxlehner asszony a máso­
dik felvonásban ízléssel énekel, nem kellett volna a közönség­
nek nélkülözni, — habár talán mondanunk sem kell, hogy a 
férfi személyesitő játéka mégis cisnk jobb volt. Saxbhner usz- 
szony igen kecses jelenség volt, s dalát meguj rázták. Mignont 
Nádamé ma is csinosan énekelte, habúr kevesebb szerencsé­
vel. mint c 
okolnunk.
ildig. Azt hiszszük, ezért főképen Ehnnt lehet
Uj tehetség tűnt fel szerdán őst**,» vakok intézetében sziik 
körben tartott zcnccstélyen. 1 Ivonultan, szerényen, szorgalmas 
munkálkodásban, küzdve az anyagi viszonyokkal, de it valódi 
tehetség lázas lelkesedésével, nem csüggedve dolgozott a fia­
tal zenész: S z a b ó  Ferencz, ki A h a s v e r  K ó m á b a n  
cximű nagyrészt kész dalművéből mutatott be több részletet 
a nemzeti szinház zenekarának tagjaival, kik szívességből mű­
ködtek közre. A részletek nagy hatást tettek ; igazi talen­
tumra vallottak s a fiatal szerzőt, mint tüneményt mutatták 
be, ki e/yszerre a legszebb reményekre jogosító világításban 
kelt ki n homályból, hová addig a szerénység bátortalansága 
szorította. Szabó Ferccz évek óta dolgozik nagy operáján, 
melynek szövegé» Bayer aradi tanar irta üamcrling Róbert 
nagyhut ásu költeménye után. A fiatal zeneszerző ezeukivUl 
több symphoniát, hangverseny-darabot irt, de tnég eddig 
mitsem hozott nyilvánosságra. Halmazokban hevernek parti­
túrái, melyek egy szép tehetség gyümölcsei. Odry Laliéi, a
♦
derék művé« volt az első, ki a vele szorosabb barátságban 
levő zeneszerzőt nrra vette, hogy az a színház zenekarának 
szives tk jainak közrcműködt.ével egy szükebb körnek mu­
tatta be a rejtegetett kincset. Maga Znjongival, a nemzeti azin- 
ház énekedével vállalkozott arra, hogy néhány áriát előzete­
sen is betanul. Hat részletet mutatunk be. A kis zenekar tagjai 
körülbelül tizenketten voltak; n hívó-hangszereket zongora 
pótolta. A nyitány, Nero császár áriája, az induló, a h irmad' ; 
fölvonás előjátéka, a ballet hacchanale s különöst; 11 az első 
föl vonás záradéka: Nero és Ahasrer duója tiugy hatást kel­
tettek. A fiatal zeneszerző Wagner hive s hű tanulmányozója. 
A reminiscentiák ki is éreznek alkotásából, de nem az önnál- 
lóóág rovására. Néha a tulsáifig tömött és czifra; egyjzerre 
három-négy ária foly egymásba, de e tulgazdagság n lelkiii - 
méretes kezdőnek az aprólékosságig alaposságára vezethető 
vissza. A zeneköltő nemes eszmény ¡»égre törekszik, képzelete 
merészt n csapongó, gondolatai fenköltek s kiválóan hangsze­
relése meglepően hatásos és művészi. A nem-mindennapi dal­
műből Erkel Sándor a nemzeti színház egész zenekarának 
közreműködésével egyik philhurmoniai hangversenyen több 
részletet be fog mutatni a nagy közönségnek is.
D ivattudósitás.
At idei báli ruhákat «géni biztou»ággal két osztályba kell szá­
mítani vagy a princíSse szabásnak!»«, failleból vagy selyembe készBl- 
tnkb«, finom szövstokkel ra li szé? diszitéssol, Tagy olyan mindenféle jelleg­
gel biró ktlönczk- d ilié i kiállitottakba. a m lyeVnek még sincs jellegflk, d' 
hiányzik is róluk ax igazi ízlés és szépség. Az arany- és eiOst mintázattal 
elszórt indiai g i t t ,  és mát keleti szövetek uagyon kedveltek, é* arany vagy 
e lfu t csipkékkel discítve ama tié les sultana ^harp^-okra használtatnak 
fel. m«lyek a vllágoi sxioQ selyem ruhát- legkedveltebb iliszét képezik Ilyen 
iilésti báli ruha valóban ( r a ja  kiállítású rclt és állott egy gyönyörű szép 
síinü atlacxból k in t it  usxályo* szoknyából ezQst csipkével gazdagon di- 
stitve i s  dasan megrakva tóid viráglevalekkel, melyek a tóid szia minden 
árnyalatából készolt. A txokay.it két etO*t gátéból ra li écharpn m  ; ká­
rai ; apró ezfist virágokból állott a széleikre varrott rwjt A kivágott darukat 
ezöst csipkebertli« v*s*l körQl. szintén zöld levelekkel díszítve.. E^y másik 
öltözék fehér atlacxböl kcsxfilt. hárem críp -echarp. -pal a «zoknya körti, 
melyek mindegyikét gy sor vörös fui-hijákból álló rojt veit kórttl, a fuch- 
si&k levelei fekete és tóid bárányból valók. Kgy harmadik hasonló izlésfl 
reha bár«virag cximG faill»-ból állt, failla-plUsc-ekkel és arany csipkével 
diazitv* Egy gyönyört aranyon szűlőfDrt-fOxér díszíti a ruhát, a tóidei W- 
v«lek és indák mind aranyporral vannak bshintve.
Ax e c y s u r t i b b  és fiatalosabb öltözékekre gyönyört virágdísz áll ren­
delkezésünkre. A tavaly egy időben oly nagy élénkséggel felkapott elő- 
>2 rt let a gyümölcs diszek iránt csakhamar véget árt, és az nprtk, cseresz­
nyék, kicsi narancsok, szilvák, f jirú sárga répék ás retkek, spárga stb hamar 
lejárták magukat. Uj előszeretettel tértek vissza a hölgyek a tavast i i  nyár 
bájos gyermekeihez. A divatos báli ruhákon többnyire kétféle virágdíszt 
vehettünk én re  : rózsákat, más, többnyire fehér virágokkal vegyítve. I^y a 
folyondár többféle neme kedves társa a rózranak. Ki utóbbiból állíttatnak 
össze a csokrok, mulyek gyakran hátai a szoknyára tflxo ,n«k f.-l, a folyou- 
dár pedig a hátul levő bokrétáktól kezdve egészen fel a derékig fst. k- zbe- 
köz&e egy pár rózsát is matatva, a derék kivágása, a picziny ujj, ml’ den 
indákkal van kör&lfnttatva. mely a hajat is disiltboti. ámbár egy pár egyel 
szép rózsa is olegendő bajdisznek.
A fényes világos gyn ügyök fölötte divatosak a báli és estélyi öltözéke­
ken.nem csak kszerOl, de a raha díszéül U. ás említettük is már ogy alkalom­
mal a gyöngryokksl kivartt ruhákat és ácharpe-okat. A hajba is nagyon viselik 
e fénye zyongyC dísz*k«t, akár tdknek.akár pedig fésűkön. A nagy gyöngyök 
mstszett sfines flvegből is nagyon divatosak, elöl hossza, szép alakú ese- 
pekkel. A világos kövekkel vi«y gyöngyökkel disxitett fésOket oldalt tatv>t 
viselik, valamint a t-jbbi uj divatn f*>sSket is.
8 z  ii ni r c  j  t v é 11 y .
B it tá  S z ilá rd á td l-
3 . 15. 22. 17. ü.  Rógm >altakat fényképezi,
A ro sx n t is  jó v á  teszi.
18. H. 7. 8. 31. 10. A nót, mi az, megsieretod ;
S j 'p -e , nem -e . nem  k é rd ezed .
28. 9. 7. 2-1. Tlí'ini'g *  lán y , h a  r ó l a  b a ll,
M er m ajd  eg y k o r k o rá ra  vall.
1 3 .1 7 . 6 . 11. B o ld o g  csa lád , m e ly b e n  h o n o l!
A ho l U tQ n t : o t t  a  pokol.
25. 20. 21. 32. B elS ls is de avv a l is
O lv asg a t a  p icziuy  h a m is .
24. 7. 24. -I. L ó lá b  s sz a ru  v o l t  cz im ere ,
M o s t  e m b era rcz  a jc lm n z e .
2:í. 20. 6. 2. IC. 9. Ifi, Nói m á s  miatt ki elvessen,
A; m eg lak o l keseryesno.
27. 90. 29 . 32 . L ég -, tűz*, víz- és fő id rő l b ő sz é it 
H a j d a n ,  ki  e s z ó r ó l  m osé lt.
32 . 29. 30. 27. 4. TM en szobád , m in d ig  szívod
I l y e n  leg y en , —  s b o ld o g  h ived  1 
l .  1 2 .1 9 . T 4gy  S á m u e lt h o z z á  s k i r á l y t :
Id é z n i fogsz  g y á m s  v isz á ly t.
1 - ÍS . H o n is  napok , nehéz  idők  
J ö t te k ,  f ld ik  rcsád redók .
B o r í t ja  hó  g y é i t l t  b a ja d  
8  b a rá to k a t nem  vonz szavad .
H ol le l iz  v ig a . i t  ?  A m ú ltb a  e l !
O t t  r á m u ta t  a  hfl kebel 
T ü k ö rre  és ab b ó l effet —
M e g n y ílt e g e t lá th a d  szem ed 
T e k in ts  r e á  s n evezd  n ekem  
A z B avöt, m ely  rom on  t e r e m !
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ó :  m á r c z i u s b ó  20-d  I k  a.
— —
A í. é. 4-dik számban közlött rejtvény értelme: 
N a g y m a m a  k i s  f o g l y a .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
S á ro sy  M ari. H o u z n  E '« k * s  M atild . S z ta a e k  E liza . L ak ács  G yA rgyné, 
B ohus G y u lá d é , P a p p  Jóxso fné , T e s i in a  R déná, Potocxky  A n tó n ia . S te in o r  
J a n k v  B ocker I rm a , K orom  Józsofná , K u tb y  K ó la , M ed n y áasz k y  M a rg it ás 
K rxsi, V alkó  lA sz ló n é . H a in t i  M a ri. Z nllor I s tv á n u ',  K ovács Z so lnay  Róza, 
S tig lm a y e r  Zsófia. K é m e ; A la jo sn é , E n d ró d v  G czáné, G aál B « rta , B a rá lh  
Id a , T em esv á ry  E rz s é b e t ,  N ag y  K ló ra , F ényen  K áro ly n é , G )rö g  L illa , S z i­
tá n y i A dél. O m o r A n n a . P o to czk y  M ari. U jfa lu sy  K áro ly aé , T ó th  S á n d o ro d , 
K a lm á r  Izab e lla , N a g j ’ ¿ n a . M aár Jo z e fa . P.'ny*» I .i lla , S |k lo«y  M a rg it, K o­
vács G e o rg in , K alndy  K r is z t in . D e b reczcn i G a b rie lla . K áro ly i L en k e , D orog i 
A u n a , K iss P a n n a , M ogyes .y L illa , S«lloi A nd o rk a , O láh  Im rán é , Szép V ilm a, 
T am ás J n l i a ,  M ih á ly  J a n k a , l lo l ló sy  Iz a b e lla . PálfTy M ária , l l a r u n y i  M a­
r is k a . S zabóky  E m ília , G a lam b o s P i ro s k a ,  8 e g e iv á ry  L enke, 8eb »  Fo> 
r s n c ta é ,  G o rg e ly  A n n a , 8 x ab ó  Ilo n a , L engyel Z su z iik a , X gh  P iro sk a , T u r-  
csányi Id a . F e rn n czy  I rm a , S z e le ss  K atin k a .
-----—
T a r t a 1 o m.
W ó b e r G y ö rg y n é . (a rc tk ép p o l.)  — M odern  r o m in c t .  N ey  K erencz- 
tó l. — A z s ib á ru s  sz o m széd ja , B odon  Jó z se ftő l. — 1ÖU3, M. . . .  T ó d o rtó l. — 
A pró  m a d a ra k  h ag y m áv a l. — Egy b é t  tö r té n e t« . —  F a rw n g i  u ap ló . — 
B u d a p e s ti h írv iv ő . — 8 x in h ásak . — D iv a t tn d ó s i tá s .  —  8 z á m re jtv é n y . —  
A t  re jtv é n y  fe jtó k  névso ra .
A b o r í t é k o n :  H e ti n a p ta r .  — V idék i h írek . — K ü lön fé lék . — 
M tffb izáso k  t á r a  —  H ird e té s e i .
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  W ő b e r  Györgyné 
nrczképe.
Felelős szerkesztő, kíndó s Inptulajdonos: EM ÍLIA.
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A PESTI JOTÉKONY KÓE&YESÜ1ET
Megjelenik minden vasárnap két íven, ezines borítékkal
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Y i d ó k i  t á r c z a .
,1 ;  u n g tn e g y e i  nőegylet bálja múlt hó 2fi-dikán fé­
rjeden Kikerült. A négy szomszéd megye disze és virága jelen 
volt e kitűnő mulatságon, melynek tiszta jövedelme megköze­
líti az 500 írtul. A jelen voltak közül csak néhányat említhe­
tünk fel. Nehrobetzkynét, B^rnáth Dezsődé úrnőket, a Sztáray 
éa a Tőrök grófi család női tagjait. Pásztélyi görög katholí- 
kus püspök kedvrs c sa ld já  atb. Sok szép fiatal leány volt 
együtt, a szemo csak úgy káprázott ennyi szépség láttám a 
fiatalságnak. A fényes sikerben mindenesetre kiváló érdeme 
van Nehrebetzky Natália elnök úrnőnek és Farka* Ferencz 
egyleti titkár urnák. r. I.
.J s z o m b a th e l y i  nőegyesület jelmezbálja nagy és dí­
szes közönséget vonzott mull vasárnap a Suburiu szép ter­
mébe. Nemcsak szebbnél-azebb jelmezek voltnk.de nem hiány­
zott az igazi jó kedv k i d . A siker főérdeme az elnöknőé: Le- 
porisné úrnőé. Tudósítónk a jelmezes hölgyek közül t követ­
kezőket sorolja föl: Rohrer Irén Kisasszony feleségem öltözet­
ben, HcnCfiy Antalné, spanyol czigány írenyecske s társa: 
Biiumann Anna spanjol czigányleány, Stegmüller Karolin 
kisasszony postngnlamb, Babo&s Bö*kt* arató leány. Hodnazy 
Észt T phantasíe. Kreutz Kdéué kártyavetónü, Márkus Irén * 
Pálffy nővérek, mint magyar pamszlleányok. Stefnnisz Kál­
mánná éj-királynő, Stirling Paula csillagos ég, Grünwald 
Ignáczné fényűzés és kcllem, Michold Lina phantusie. Kemény 
Nelli török nő, Oltay K inilla marokszedő leány. Brauner 
urhölgy vndáaz-ölt özeiben. Pongrác* Ida pierotte. Jelmez nél­
kül jelentek meg: Nagy Jenöné, Kronekker Józsefné, Jngaaica 
Gizella, BotfTy urhölgy, Nasry Sándorné, Hitler Gizella. Za- 
ckenbacuerné ilb. Hatvan pár tánczolt.
A g y ö n g y ö s i  nőegylet közvacsorával egybekötött 
tánczestélye minden várakozást felülmúlt. A Vaskorona dísz­
termei egész virú^kertekké voltak átalakítva; az első terem­
ben állt a ezukróczut, hol a nőegyleti tagok ritka buzgalommal 
fáradoztak ; a tánezterem pedig meglepőlcg volt berendezve, 
az ajtó fölött szép zöld koszorú, mely alatt Bclekincs csárda- 
felíratsal tábla függött; az asztalok terítve, melyek köriil bájos 
hölgyek mint felszolgálók futkostak, jó  ételeket és italokat 
árulva olcsó áron. A csárdás-túocz kilencz órakor kezdődött. 
Az első négyest hatvan pár tánczolta. A mulntság reggeli 6-ig 
tartott. A tiszta jövedelem k •nilbelől 350 frt.
A’ í g y -  H a ltá b a n  e hó !*-dikéo fényes bál volt a me» 
gyehúz termében. 4 jövedelem több mmt hatazáz forint, a 
megye kórház javárn A megye kiválóbb egyénei közül szá­
mosán jelentek meg a a, nő társaság igen diszes volt, köztük:
* szeretetreméltó háziasszony: Gencsy Fcrencznó született
Vörögmarthy Borbála urhölgy. a Zoltán nővérek. Ilollonstein 
comt«.-iá •. G> nc«y Margit, Kiillay Viola és Szeréna, Járinv 
Margit, Srékely Eliz, Bónrs ki «asszonyok, Okolicsányi Ilcrmín, 
Kiillay Anna, Vay Rozi, Sxcntiniklóssy Idn, Bústv Bert:i, 
Gergelyfi Anna, Mcgyerv Borisk-j, Erdődy Mali. Somogy 
Erzsi, Dobos K irolin és többrn, szebbnél szebbek. Az asszo­
nyok közül; gróf Bmhlenné, Gencsy Bcreziné, Júrniay Elckné, 
Kállay Akosné. Okolicsányi Lajosné, Kiíllnv Kornél ni;, ' / d|- 
tán Ödönné. Deczsi I'erenczné, Jnriny M.írionné, ¡izveirv K ni- 
zsayné, Szikszay Pálné, Megyerv Gezáné *tl>.
Sopronban  K i s  Jánosnak, a magyar irodalom egyik 
•’rd tues művelőjének szobrot akurnak emelni. A mozgalmit a 
dunántuli ágostai hitvallású egyházkerUlot inditotta m<*gt 
melynek Kis hosszú ideig supcrintcndcnsc volt és Sopron me­
gyét és városát, meg a soproni irodalmi és művészeti kört is 
felszólította, hogy í —fi tag kinevezésével járuljanak a bizott­
ság megalakításához, mely az Ügyet intézze. A város lé tk é r ­
déssel fogadta az indítványt, — * így alapos a remény, hogy 
a bizottság rövid idő alatt teljesen megalakul. A szükséges 
pénz beszerzését már meg is kezdette a soproni protestáns fő­
iskola derék ifjusága. sajál pénztárából kétszáz forintot njiiu- 
lott fel a *zép czélra h tagjai között aláírást is nyitott, melynek 
inár eddig is szép eredménye mutatkozik.
t j ipto-Szent- lUklómon az ottani lótok kévé« kivétel­
lel nyíltan kezdik hirdetni a magyarok éa zsidók kiirtását. Ha 
valaki társaságukban magyarul beszél, gúnyolják ős elhall­
ga tta lak . E hó 10-díkéii egy a paiiazlávok által rendezett 
tánczvignlommal összekötött szini előadáson, midőn a szünóra 
alkalmával néhány fiatal ember magyarul beszélgetett, ezért 
egy Hurbiin nevű ügyvéd — a hírhedt emlékű lS-dikí tót ve­
zér öcscse — által megtámadottak, » talán nagyobb összu- 
kocczanásra kerül a dolog, ha a fiatal emberek, látván az el­
lenfél roppant többségét, a magyar társalgással föl nem hagy­
nak Idáig jutottunk !
Különfélék.
• pfipn haiiyatéka.) Már emlitve volt, hogy a
pápa íróasztalában a végrendelet mellett ogy c so rn a i t  ta­
láltak, mely a halász-gyűrűvel és a Masiaí család pecsét­
jével volt lepecsétolvo éa o felirattal ellátva: Utódomnak. 
Mint a Fanfulla jelenti, a bibornok Camerlcngo e cso­
magot az uj pápának fogja kézbesíteni. Az Íróasztal egyik
fiókjában találtak még 80,000 scudit aranyban é* franczia 
bankjeg vekben ; ez idő szerint még nem umerik e pénzösszeg 
rendeltetését. Úgy hiszik, hogy a pápa külföldi és olaszországi 
pénzműveletekkel biztosította utódja czívilliatáját, ¿a a szent­
szék több szolgálimitiyí járu leká t; o czélra letett 126 millió 
lírát, részben a párisi Rothschild háznál. A pápai udvar kuli* 
ségei. beleértve & megye nélküli püspökök segélypénzét. 
650,000 frankra rúgnak.
* (Ozmán pasa) moit már nem zárkózik el annyira a 
külvilágtól. Jnnuár 25-d'kén meglátogatta a színházat, mely 
alkalommal főleg n zenekar kedvező benyomást gyakorolt rá. 
A rendező kérésére Ozinan p a sa  bejegyezte nevét a  szinház 
vendégkönyvébe, ekkép: „Marechal linzi Ozmán.“ i->zün«*t 
közben a szülészek öltözőjébe ment, hogy dohányozhassák. 
Ozmnn pnsa, kiről sokáig azt úllittották. hogy nem tuil fran- 
eziául, nemcsak jól beszél é* ir frnncziául, hanem orosz nyelven 
is eléggé jól társalog. Folyvást török egyenruhát vis^l s kard­
jától soha sem válik meg.
(Esuxt áUatnkocsi.) Kalkuttni lapok Írják, hogy a 
glieredi Maharaduia und fejtdelem) számára egy kocsi ké­
szült, melynek fa*és vasrrszei, rugói, kerekei és rudja tömör 
ezüstlemezekkel van bevonva, a hágcsó pedig csupa ezüít. Aa 
egész kocsi gazdagon van aranyozol t lotusvn ágokkul díszitv • 
az ajtókon a Maharadsha ezimere látható tiszta aranyból. 
Négv lámpa szinten ezüstből van készítve és aranyozott czif- 
r “ággal ékítve.
Megbízások tára.
Néhány késón érkezett uj előfizetőt nagyon lekötelez­
hetne az% a ki a Családi Kór 4. 5. és 6-dik számot e lapok 
szerkesztőséfjéhtz beküldeni szíveskednék.
K é m  ős r e  N. A. úrnőnek: Csakugyan nem volt be- 
küldve u csomagolási díj.
/ .  ő z t .  G r ó t h r a  St. J . urhölgynek Köszönettel 
vettem.
K a p o s v á r r a  L. A. úrnőnek: Kívánsága szerint uu*g- 
küldtem.
V a s a d r a  S. A. urnönek: Magánúton feleltem.
Kö lesd  re  C*. I. úrnőnek: Legközelebb kezei közt 
lesz a kivánt csomag.
S z e g e d r e  O. A. úrnőnek : Szíves köszönettel vettem.
A. S z á l l á s r a  M. G. urnhölgynek : A 300 frtos nehe­
zebb és ez által értékesebb is. Éa részemről bár melyiket is 
*zivcscn elküldöm.
T e m e s v á r r a  K L. úrnőnek: Ezen, fájdulom, már 
nem lehet segíteni! El kell viselni f
L. K ózkh h i í gy  r« A L. G. úrnőnek: Az isten tartsa 
meg jó  kedvét, bizalmát! A csomagot azonnal átadtam.
• J á s z b c r  o y b e  O. K. urhölgynek: Hír soha sem 
gyűjtöttem levélbélyeket, de sziveden adtam időnként egyik- 
tnáaik ismerősemnek néhány százat is egyszerre, a kik ezzel 
szórakoztak Néhány hét múlva szintén rendelkezésére áll eg. 
¡ó csomó, szivesen togom félre tenni minden nap.
»1 L K c c í l c e m é i c n .  -  A négy forintot vettem s 
rendeltetése helyére juttatom, kérem azonban, a kísérő levelet 
szíveskedjék még egyszer beküldeni.
H 1 R 1» E T E J L  E K.
K ó O z le l, J u z » r f l« r  12. x tn it i  n ln l l
Hölgyeknek óvásul
k ik  b s jfu n s to t , t ű i t *  A* *í> cmberb»jb&! ny«rni & bsjtaoak . 
tú lb a lm u v o lt k t» i 'e t  m ia tt  o ly a t j t i t i t iy o i  *n>n, c»akin
Dankovszky István
őri éa nüi niftfodrásrníil Budapesti):: kaphatnak
Ilijfona iuk  minden »eiob*n lAínjri bn»>»a»igb»B mo- 
, i t  4« fé^Olí-h®» 2 írtlAI rnll«bb. OAn- 
rtörBuBtieliifnoojh ?*/, frt'61 P ilt«bb : 
Nfl} r i U u t i k  áll&baj Vl, fttól ftUnb ». 
Ó e .k a  bu já t u m ttra  » é r iü l  fe*t*tik. Ki- 
kullott hajuk a l#g»*«bb hsjíonntok i* 
frU u rik h o I I ft4rt k***itl«tu«k, T .gjr 
uj b a ji r t  b - c » n ,i l t« ik :  vaU ralnt «
t*» k m ib an  csikkek. u. m. nrl • »
otii p irA k ík  mÍKÍoa alnkban *tb. rend­
ki üli AiArt kl>í.ol)T»luin»lt.
K tlina'ki öjyolem *'* a jio to m  a io n  
k A rala i^oy t, h'.'Kf a i  il»»««« cx ik k ek e t 
i ó t í l l i  Í Jí w «ll« tt, ¿1 ÜT Á rta lm ai mű 
b» j Il«v«r4k nAILal k é i i i lv *  v*nn»V 
. » V idék i ns|rrvM lsU < eko t m iu t "
r in t  pon tosan  é» u l á i u i t  « o llo tt , ü a n e -  
p^lye« a lk a lm a k b ó l ulU f r i t  ú r ik a t .V á r i ta i  J iT * t « é r i n t  o»z- 
k0t«IU>lii«k.
nölgyműfodrászatban tanórák adatnak.
Klók a nemzeti h*IiiIi h  epUletheu.
O rv o * .  r* » r b r s z  I n t l o r ,  f o í S 'Z n i f s t 'T
( L o n d onbaa k í |i« « tt fu(ft*m<>)
I . l i k a s a  : I i;K K .\(  / l l ,<K BA ZÁ IU A ,
*  £* tt. ^  • -
r
Török József gyógyszertára, királ v-utcza 7. sz.
1
l
G lyce r in -C rém e
a  le g jo b b  b “ r- é s  i ir c z t is z t itr t - s z e r .
Több év 'la  Hatály* flernek bizo jyult szeplő. nap »fit«». folt. bórbaj «s keletek 
f l ’ li Ez tsv  ix-ii nikeriilt vgycgitusc a legsrlntlan&bb szereknek. melyek a bőrt 
nemcsak simább» es tinomabbá teszik. hantin annak fiatalsiiri frio*-iegét tart- 
;á i fönn. A folyékony glycerin-<r(mc eitér ax nddig l-özAnségo»-m iifuunált gly- 
eerin-illaUzercktől. melyek a glyc<TÍn-on ki Tál wioiuinemti hatúlrnü részekét 
lítm tartalmaznak. Ki{t Vveg ári I frt ¿0 kr
L egfinom abb íílycern-szappan
glyi-on:! sj ; növényekből. kitlinömi ú i t í t  ë  WnllKí a i>«rr. «  * liliom 
çûji»r*«iî!)jpjni ciiudon li vAiit oWny>MV#l bír- \m  .'AT> kr»j«ii.
I M r i s i  M l g y p o f r  (legfinomabb Poudre <lr- riz)
a bőrnek :« leggyöaijedebt feliér í̂ir:t adja, és ártatlansága mellett mégis a 
b ír; mán es >¿a/axon tartja. llőljyuknel agy feröakiml ¡1 , borotváló* után. 
nagy kedvelőéinek örvend. Ki?' doboz ára .riO krajezár <•* 1 frt.
K é z  m o s ó p o r .
itikndiilsáxappA n és sp e rm ac , .bői kéw itvc a k -z ir ta t la n a b b  arc  /  ■ <•> ktr/börtL<z> 
ti tó « e r  E¿t <¿obo, >0 kr.
Amfrtkii áautstik-tyutsxefpgjunik m «•««•*• , ára 150 kr.
Főraktár : TÖRÖK JOZSKF gyiigyszerrsznól KudapesLsn. király-utcz.% 7. szánt.
A u g o l  és í r an ez i a illatszerek.
Y l i » n g - V l a n g .  I f r t . ü O k r .
Kss-Üo-junt Ta kisebb üveg 2 frt, "a^yobb I frt. Sprin^llownrs 2 frt. Jok*y- 
Club '2 frt. Huile philc om de La société hygiénique 1 fr! Ab kr Kan Athéni­
enne 1 frt M  kr Kan di Cologn* legfinomabb valódi J. M. Karina I frt, kisebb 
iveg ÜLI kr. \  ;naign *(• linlly 1 frt úO Ír. Sarond* Thridace Violettől Piiri« iá i 
1 frt. Illatos >zíij(f_T(irijrji>k Kaohou aromatisé) 00 kr. Eau dentifrice du Dr. 
H e n r i i*  -J frr.
< s .  k ir .  s z a b a d a lm a z o t t
egyetemes emesztöpor Dr. Gtflistöi
Kd-Jig m ég  u tó i  DPMI é r e te t t  lr.it»«Ár» 11?»»*' n« > m é u U 'l  <)* T<-rti/<ïli'i» 
tú ré n . » a  t*ut tá p lá lá s a u a  *« erd«it«*-Sro n-; zvft. Kz á l ta l  n a p o n k in t k é tsze ri «1 
so k á ig  f o ly ta to t t  h a sz n á la ta  m n lle tt valód i g y ó g y sz e rré  v i l ik  sz á m o s , m eg  m a ­
karc  b e te g s é g b e n  i». m in t  p. o e m ész té s i gyeuge-tég. m e ll-é g é s , a  gy o m o r tú l ­
te rh e lé se . a  bnlek p  .y h u d tsé g e . id eg g y i'n g eség . m in d n n n e iu . a ran y e re»  bajok-, 
g o rv é n e , ^  u n a , » á p a d tsa g , s& rg ^ tá^b an , v a lam en n y i id i l l t  b ó rb a j- , rák , id ő ita k o a  
fő fá jáso k . íc r f í s t  »» köves b H e ^ jc ^ 'k ,  tu ln y ilk án o d á iib az i. " tb  K i az e g y e tle n  
é t  j^ o k n re*  sz e r  a m e g rö g z ö t t  k ö r z i w j  es o iu lib a jb a n  I Á sványv íz
K} >jfya»xatniil. nffy a z e lő tt , m in t  an n ak  h a s z n á la ta  a 'a t t .  v a la m ia t u tó lag o sa n  
j t y ^ y . z e r t l  i» k ita a ó  *Z)>lpil»t>>t t i « .
Kxy naity  » k a id y a  á ra  : l . á f i  k r .  K ^ r ki» * ia ia ly » 3 4  kr*
Főraktár Hudapi-xten. Török Jór.Mtf ( y ó i f iu r ^ s i  árnál.
A liHJiiisitast'lli ,m-*oe»fiI(.;rre tigyrl:nrzti<t«k minden, 
kit, lio^y a valódi eçyelemn* eme«rtű>por Dr. (¡¿tis p*- 
netjévnl vau eUnrra, s minden skatulya a viidbelyeggel 
t  kivalrúi ily ctimmel van nlzarvk
K. k- coac«*. ü d ít  - Speiirr PaWer de* dr- öó lij in W n. 
K o ^ iá l l l t  h e ly  : B é e i w a ,  S t r l a n i p l a t z  6. (Zwnttlhof.)
¡ I
P á r i s i  p m é r i i s z í i t i n
Kitűnő )6«agii sz*r, m»lylyel nrbány pervz alatt mimJennamfl i« r  , olaj-, nn> 
rok-, fajf^yn-, vaj-, kotaikemi . olajom fwwk-. hajkenS- «a iuadián által b á r ­
m i l y  k a im é b a n ,  a rókában, a«lyeiasia|la<ba>i. bársonyban, k^ztyAben, bá­
torokban, szobakárpitokban. ac«lm«UteUkbeii okozott pre étet ki lehet tiaztí 
tani. Ára eify «vessek 1 frt
Kié« növényi hashajtó aor az. mnly Kraneziaoraágbau 
li'tfáuláiu abban baazniltatik. Ell*«ltöÜ»en oota hiubajtdi sze- 
rekkij.Mt.iak <knr működik jfil, ha igon j í  táplali etetőkkel 
u  "  •-» erőnltő iulokkal. 0 . m. bor. kávé, tbí*. jó  htulevesi*! *tb 
v.ít»-tik b» «% em^«net(k m ef Ho-y at embernek ez!»n pilnlák 
I I a I i g i i f  haítirttulása Iftryen, válaMthatja azon órát <■« «véti iilöt« 
mely ■'tvagya- vaity foelalkotátaval Wgiokát
h e j  dohoi ára 1 frt ¿0 kr.
Kőraktiír il»t;yar»nie<jfra t»éi\e T Ö t! Ô IC 
uru.tl, kirilv-utcza T. xzani.
b-ni bb m tg 'g jf'r .  —
J  •> /. S K F gyögyiicrk-íf-
m r  1 . .  h . . . . . . . . . . i  1
^ Dr. Romershausen Szem-Essentiája
a  láter«>  fe n fa r tá .« * , h e l y r r á l l l U s a  én orvK lti-«)(r4>.
Eg" uarT palaoik ára 2 frt :-fl kr., kisebbé 1 frt kr. Çsoii'.a^olàiii dij 
•JO krral több. Kibe mellvti Aken !>» itom<T*liaiignii Meui-t-^sfiitiájának egyi- 
dôli kéiiitöjr : I>r. fliíl.SZ K. G,. gyógytu*ti*i.
S \L 1 C Y L S A  V-K É S Z  IT M  ÉN  Y  UK,
p i | » e r o - c / . i l ¿  U r  l e .
K ielliutiscr il  ok i. gjóft}'szerésztiM  és illa tszerg v á ro stó l Grúcabun.
A Salicjl-i.if a (lrci4m dr. lley<?ín vegytani laboratorinmából. azon 
felette kwlïei-’ eredmények nt¡m. malyeket a dr Kelbe, dr. Nenbannr, dr. Wagner, 
stb ¡Miíír tirak ki^érlet«i »lóidézVk, már világliirt. vnott ki imtfAiiak mint érj«' 
devt és rotlmdiiKt »k»d* \ ‘>ii anyajr. «  rieiu csak fényesen «rr«ny>Mfil minden- 
m-mfi liíl»ő bajok clli>u. 'hanem < reliránycs őüstelvtelben meft fóltilinnUintlan 
óvszer a bőrre, hajra i-» f«'ir»kra rie.-vc, Auticeptikua halas» itil/intíKen rendki- 
viili ; megakadályozza a sérült -uerTek rothadását. * rutai eicyut eltUmk %z i t n l  
járó kelleiuetli>r< xva(f is.
.S a l lc y l- t i . i lo t íe - s w iip a n ....................... darab ja  ara M ) kr.
Salicyl-tcilettp-i'iz................................  ,  .  71) ,
S a lio l- f c ^ p o r ................................. .  .  .'Hl .
S aü ey l-fn g iiep ......................................  .  » 0 0 ,
Salicyi'U ^ < 1 1 ......................................  » . 0 0 ,
Salicyl-liajkruóc*.................................  .  .  M) .
isklicyl-liintópor (lábak izzadniaell*n| . ,  9 )  ,
Főraktár *iirjaror*7.á*rn n í/x r  : TŰRÖK .IÓ/SKF ryo^y«¿er<íKztiél 
lliiilupi'^ten, klrA lytitcu 7. « .
Minden résri köhiisfés ellen,
mellfajrialintk, sok v: ríV.edt- •(;, torokbajok, * t Idő nyalkáMidáüs ellen s tilbb 
i orvos áltat mi'gprobált
l r e  l i  é  i a m e l l  §  x  ö  r  i s
o b  eyójry»iz*>r. uiely mei; soha sem ha-^nsltatott a li-|(kinli:f(itőbti eredinény elő- 
itit'i«*« n-lköl. Ktiu izőrp mar ai «Uő kwjnalitoál feltanől*« jótékonyan hat, 
sőt a Kftr«r»ii* és b A k-h iim lnal elősegíti a ájuló) é t uie^r«kedő ayálka ki­
: kdbögési i. azonnal enyhíti a (fejje iugerl kenjreégét és p>víj idő alatt eltávolit 
minden, ha iuvk oly hnvec. sói ma^út a legvgsielyesb ü/.jirs/.ln K kAbA-
*e » t.  ts, v r r h l n ) « ' !  i*.
Ára : 1 egén* uve*f Ö Üt1. l/ .  Itvng l.íH), 1 . ttve# ÍMj ki
M ajor (i. t .  W . B rrtln o lia  11. 
Főraktár Budapesten : TOROK JÓ Z ''K I’(|iryícryiJZ‘'r>.<nnél. k irá ly .u ta .i7. st.
Az Aitdel J. fele ujjouan fóíTalájt 
tongurtuli j>ora nem h kozőut-íge» fe­
J reg ¡.ornak vehető hanem tg y  tiilkö- 
zbnst^c« direkt késetté ! lÚX)-st*r 
, megvizsgált és kitűnőnek talflt sptvi* 
álitás pornak tekintendő. - - Az And»l 
J. féle uj feltalált t«?ngertuli pora ha‘i-  ' 
náláxához egy nagyira praktikus ol- 
\ c«ó nj szerkezetű
Féreg-Porzó 
F e c s k e n d ő  j o
, megveendő. A* -m litett por ngymonrt- 
{ hitó termósiet.'n tiili erőrel bir. meg- 
«emmisiti a 
P o lo sk á i, R o llia l, Svnbbn* ■ 
Karai, n ii ii (k « fr r r r l , m olj, |r .  
* y e k  és li« n * » a lr r i(fk . I egyáulin  
tz egész férgek IcWt csudálatos ityor- . 
*an. biztosan é i j»r>Jijc olykópea ho;;y 
a féí^okből semminemll inaradrkot 
»nn liany  » I"-<a
Á ra tlvegenkint, 2<J. 40, 60 és 81, 1 
kr. 1 frt. egy darab » rrc*  Pnrzo  
K ét r*. ara 45 kr kapható Undapet- 
ten TSrök JÓMef gyógy^rtirában ki­





melylyel akármiféle «¡uü hajat 
tetszés szerint és tart< san feke­
tére, barnára vapv síikére fest­
hetni, legfólebli 10 jiercz a la t t : 
hatása olyannyira ismereten, 
hogy további dicséretre nem 
szorul.
Á r n  2  f o r in t
4̂ hotsd ral'i csikótok, uyy mint 
két krfe és két csfas* 50 kr. 
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E lőfizet»! <lij(illetmcny«k nélkül) I SMirkesxtöl »kiadói iroda:
ÉTuegy«dre 3 irt. — fúlévre ij írt S Z .
llavonkiuti színezett 
iIWatl»t;|PiM'i.
egéxz ilvre 12 írt. Hirde?*ipk díj» • Mmc*. 3-dikán. , ívi járatás! küteleztetóst foglal
¿ ¡ j  f r K t « n k . n  L u  u t r a n i  . * i * r t  » « - • * *
»0 ti. V k r. Iliok /l kdlM kfai;iMll»l* kHH.
A könyvek UD'srhiizatala egt!»?. 
i járatáéi kuteleztetont fog 
magiban * lap irányában.
A z s i b á r u s  s z o m s z é d j a .
— Klli»m;l<s. — 
f iodon J á i í j f t o l .
V é g  c.)
Pther a legelsőnél megrekedt s vásárlása a legkitűnőb­
ben ütött ki. Sokféle in vo lt ,  jutányos is volt. K ü lö n ö s e n  rn r g -  
tetszett neki ogy pompás Uvegecíkébo zűrt ¡Hatszor; a ke­
reskedő áilitfsa szerint legjutányosahh minden illatszer k ö z t ; 
neki maginak két annyijába van, de M akar Ingyni a keres­
kedései, bút isten neki, Péternek líiváltképcn az üve^'ü tet­
szett, mely csupa cziróda, csupa ékítmény volt a karc*» nyakút 
egy darabka fehér szattyán övezte, ftz<-n kiviil vett e<;y varró 
parnácakát piros bársony é.t a legkitűnőbb angol aczéllnl; igy 
mondta a kereskedő. Vett egy piros kiírtét, mely tulajdonké­
pen üzuppan volt • rz szintén remlkivtll megtetszett neki. N é­
hány perczig sodorhatta nz uijai közt száránál fogva és neve­
tett. Ha jól tudom, egyebet nem i* igen vett. Dehogy nem!
Vett egy iczi-piczi kést „valódi gyönsryház* nyéllel e a „leg­
kitűnőbb nnjíol“ pengével; a k< rekedő kétszer lehelt rá * inig 
letörülte, ijjry szólt: .Tessék megnézni,akár a tükör", és Pétert 
tekintetes urnák czimezie.
Mindezekhez oly bámulatos olcaó áron jutott, hogy mi­
kor az utciára ért, kétszer háromszor is visra-vissza pillantott 
‘élizemnicl, vájjon nem kiált-e utána a kereakedri, hogy már 
megbánta. Ennek okúért evy kicsikét meggyorsította lépteit 
a néhány pillnnnt alatt otthon termett. A legnagyobb óvatos- 
•ág fa) bontogatta k? a kis csomót, hogy a ritka «zcMictcvil 
vásárolt fiuom holmikat itthon is megsz'.'mlélgessc s legalább 
néhány pereiig g y ö n y ö r k ö d j é k  bennük. Ugv in csak más nap 
délután adja át, mivel az á tnyú jt*  módozatairól még egy 
kicsikét gondolkozni szeretne. A  szemlélgetés után k a l . á t j . t  
ujjával törül get te meg a finuin tárgyakat s egyenként j ó  
puha vatta közt takargatta, liogy lehető veszed:-
lemtől megára legyenek. A jó puha vattát téli rokkjának a 
l.élém; aló! húzogatta ki, mivel ottan egy kicsikét összegyil- 
romiéti « alkalmatlan volt.
MA* nap reggel a legvidámabb hangulatban ballagott 
hivatalába. E  szokatlan jó kedvnek róható fel okvetlen, hogy 
imjBt n szomszéd szatócshoz is beosont s apró kortyocskákban 
ivott meg e g y  poh: rka szilvóriumot, melytől sokáig köhögött 
s még deltájban is olyan formát érzett a torkában, mintha re*
JZflriék. A hivatalban még csak két napdijas tárta lézengett.
Az egyik rögtön elébe szaladt s cauíondároa hangon kórdé:
— Tudja már az újságot?
— Mi ¡élő újságot ?
— Hogy az igtatót kinevezték.
— Nagyon helyes — mond Péter vidáman. — És kit ne­
veztek ki ?
— Közülünk senkit, mert tudja, most a kivételek kor­
szakiban élünk. Jöjjön, megsúgom . . .  Az elnök ő méltósá­
gának van egy aógora: törvényszéki bíró; a törvényszéki bíró­
nak van egy keresztfia: első jegyző; az első jegyzőnek van 
egy nagybátyja: levéltárnok ; a levéltárnok kereszt komájá­
nak, illetőleg a keresztkomája öcscsének van egy fia. A többi 
diákul van, hm, hm, hm \
— bjx lett az igtató! — szólt Péter mintegy álmából fel- 
ocsudvn, és a jó puha vattába takargatott finom ajándékra 
gondolt. Most mar ezek pihenhetnek a jó puha vattában, 
mert az átadásról töhhé szó sem lehet. Kgy kicsikét félre for­
dult, érezte, hogy a «zerm-i mcgncdvi m lu k  s jó ideig bámult 
a sarokba, hol a tintás palaczkok állottak portól és pókhálótól 
belepve.
________  _______  ___  9 _______ J f
1 í»ő
— Hát már bizonyos, egészen bizonyos; 
tévedés a dologban ? Teszem az t : névcaere, vngy
kérdé azután, és srörnyű erőlködéssel mosolyogni
— fiat még mire gondol? Névc^re a hivatalos újság- 
l)an ? — mondá amar. nevel vu.
Péter nem .«ólt többet; csendesen ült le asztala mcllÉ s 
azonnal munkához látott. Iféháns napig oly *zótalan?áj vett 
rajta erőt, hogy még az ¡ne*-lkedésekre sem föleit. Pedig hu 
u főnök ur nem volt n szobában, a dévajság egyben megertdt. 
Maghuzogatták a kubaiját, toll*/, rr.il babráltak a tarkóján, 
mintha légy mászkálta rajta 8 több eflMo. Pétert, nem hozta 
ki u sodrából semmi; csak a főnök ur mint tanúsított figyel­
mét költöztette meg. Lassanként ködéivé is visszatart a szo­
kott kerékvágásba, mint afféle ' f \  rugalmas kedély. LTjr.t bízni 
kezdett n jövőben s hitte, hogy az ajándék átadásának napja 
egyszer elérkezik. •
V.
e nap valóban el is érkezeit. Péterünk megérte az 
örömet, hogy egy szép reggelen úgy ébredt fel, mint valóságos 
rendszerinti irnok. A májusi nap derült meleg fényéből az ő 
elrejtett ki« szobájába is jutott ogy sugár; a* egykori napdijn* 
irnok arcza most együtt mosolygott u barátságos sugárral. 
Péternek igen jó  kedve volt, csupa tűz, csupa élet szállta meg 
minden porc/ikájáí. Egészen uj fekete ruhába öltözködött, 
mivel a hivatalos eskü letételére készült. Az uj ruhát, hi­
telbe vásárolta; bixtositékul kinevezési okirutát és egy kö­
telezvényt adott át a szabónak a hogy kinevezési okiratával 
valami hamisítás, vagy egyéb baj ne történhewék, előbb két 
példányban párjálta le a maga számára. Öltözködését befe­
jezvén, néhány p'Mnnatig gondolkozott, ne tugyen-e virágot 
kabátja gomblyukába, mint azoknál u finom uracskáknál lát­
ható, kik mindig ily pompás ruhában járnak, minő az övé 
most. De erről lemondott, csupán keztyűjét vette elő, melyet 
akkor vásárolt, mikor 6 nagyméltósága u miniszter ur, ő mél­
tósága nz államtitkár ur, ő nagysága az osztálytanácsos ur és 
a jó  ég tudná elsorolni, kiknél kért kihallgatásokat, hogy a 
rendszerinti irnokságot elnyerj?. A keztyü egy kicsikét már 
kopott volt, az ujj^i fonyorodotíak és kérgestik voltak, bi­
zonyságául, hogy igen sok ajtó kilincsen megfordult a mon­
dott időben, mert Pé'.cr egyébkor nem viselte; asztala fiában 
tartotta egy vastag könyv lapjai közölt.
A szép fekete ruha igazán pompásan állott, mintha 
csak ráöntötték volna. Péter nagy gyönyörűséggel tekintette 
végig elől, mind a kél oldalán és hátul, mi alatt a lábú ‘a he­
gyin: keltett állam, hogy teljesen megszemlélhesse. A zsebe­
ket cgyenkiut vizsgálta meg minden darabon s kitűnőnek ta­
lálta valamennyit. Egy kicsike kis zseb a mellényen, a nagy 
zseb fölött különösen megtetszett neki s r> gtön elhatározta, 
hogy abban {Ingja hordani az óráját, melyet nem sokára vásá­
rol. A kabátot először végig bcgombolto, de egy kis idő múlva 
kigombolta, hogy a mellény is látható legyen s így indult 
meg a törvényszí k felé. Néhányszor monct is végig végig 
tekintett u szép uj ruhán s ha port, vagy ilyeamit vett rajta 
észre, keztjűs kezével azonnal leveregette.
Délután látogatást tett nz öreg Demeterednél 8 szerfe­
lett örült, hogy ruháját mindnyájan megnézegették. A mo­
solygós képű Demetcrné igen finomnak, az öreg Demeter tar­
tós jó posztónak mondotta s miud a kettőn megmorzsolgat- 
ták az ujjaik közt s csaknem egyszerre mondták : „Egészség­
gel viselje el a: uj ruhát.“ Péter igen vigyázva ült le a
székre és c<uk n lcgszélire Ült, mint a ho:jv azok a kisasszo­
nyaink szoktak, kik a nevelő intézetből mostanában kerültek 
haza. Fél keztyfljét szinten a kezén hagyta, mert ez ünnepélyes 
napon keztyűsen ment be az üregekhez. így várta az Erzsiké 
haznjövetelét, egyik lábát a másikra téve, mosolyogva a kez- 
tyűjévcl veregetve a térdit. De Erzsiké nem jött meg a szo­
kott időben; Péter várt még egy darabig, de hasztalan: n jól 
ismert ruha-suhogás nem hallatszott a korn lián.
— Erzsiké kisasszony ma sokáig késik — mondá csen­
desen.
— Ilá t nem mondottuk még az újságot? — szólt a mo­
solygós képű asszonyka cstidálkozó hangon. — Igazán nem 
mondottuk volna? Erzsiké ma délben elutazott, cl bizony a 
külföldre. Mond csak öregem, miért is ment el Erzsiké a kül­
földre?
— Hogy magasabb kik peztetésben részesüljön, — szólt
az öreg Demeter, mire a mosolygós képű Demetcrné fontos | 
arczczal tekintett Pé.erre.
A mint mondani szokás, Péter se holt, se eleven nem 
lett e szavukra. Meredt tekintettel báinulc hol az egyik, hol 
a másik öregre, aztán suttogó rekedt hangon kérdé: „El­
ment? Igazán elment? Valóban? De hát hogyan . . . mégis?'1
O bizony igazán elment — felelte az öreg Demeter. 
Még egyebet is motyogott utána, de szavai oly homályosak, 
oiy rejtélyesek voltak, hogy Péter nem tudott belőlük kioko­
sodni. Az öreg valami „magas pártfogót“ is említett; raívj, 
fénye« kilátás, váratlan szerencse is megfordult a szájában, de 
mindez oly összefüggéstelenül, oly csudálatosán elburkolva, 
hogy Péter csak hilledezve bámult maga elé * tulajdonképen 
nem értett az egészből semmit.
Kis *diü múlva már a Duna partján kóválvgott mélyen 
leütött fejjel, szomorún. Zavaros gondolatai közül csak a 
„magas pártfogó' és a „magasabb kiképeztetés* homályba 
burkolt eszméje vált k i ; e kettő mégis olyan kézzel foghatóbb 
dolognak tűnt fel képzelete előtt, melyet a váratlan esemény 
a legrémesebb képekkel népesített meg. E két e*zuiévej tépe- 
lődvo lézengve észre sem vette, hogy a színház előtt áll s egy 
kis színésznek beszél valamit, erősen dadogva. A kis színész 
az énekkarban működött s mint asztaltársak ismerkedtek meg 
a korcsmában, hová Péterünk járogatni szokott a maga gu- 
lyásosára.
— Hisz ez nagyon régi dolog — mondá a kis színész — 
itt egy csivalló lélek jincs, a ki ne tudta volna.
— Régi? . . .  És egy csivalló lélek sincs? . . . Különös, 
nagyon különös . . . Almélkodik Péter igazi őszinteséggel.
— De hát miért kérdezi ön ezt ? Talán udvarolgatott a 
kis tánezosnőnek, mi?
— Még nem — tudja, még nem; de a süárdék — tudja
— nagyon komoly, nagyon lÍ8zte»égcs volt. Most már persze 
vége, örökre vége. Egy kicsikét elkéstem, tudja, az volt a 
hiba, tu d ja ; de isten látja a lelkűmet, hogy az oka nem én 
voltam.
Ka a mi Péterünk harmadfél napig nagyon-nagyon szo­
morú volt c váratlan esemény után. Ez idő alatt csak tiszta 
húslevest evett, csupán s könyökére támasztott fejjel bámult 
az asztulra, a másik kezével morzsákat csipegetett a teritőn.
De a harmadik nap délutánján már egy kicsikét magához jött 
cs este igen jó ctvágygyal elfogyasztotta rendes gulyásosát, 
sőt még pörköltet is kért, a pörkölt után pedig sajtot evett.
Kg a harmadik hét vége felé a finom ajándékokat elvitte egy 





kasun megtermett, gömbölyű nrczu, igen csinos lánykn volt s 
kilbgád alá semmi tekintetben nem esett. Kz alkalommal Pé­
tert az egész család nyájnsnn fogadta s mikor n finom ajándé­
kokot egyenkint szedegette elő a jó puha vatta közül: Roller 
Krzsikc igen megliatottnak látszott és egy kicsikét elpirult.
---------------------------------
H i t  c s I m i  1 11 a k . . .
Ossnj'fly Gusztávtól.
it csinálnak n tflndérnk 
Ott a toiignr f*>noWn ?
Oda megyak 6«íf r tlv v d h e i.
Kimerülik benne én ;
Előcsalom csókjaimmal 
Szived habloiitirait.
Hadd zúgják -I n'tregőoti 
I/jftfi’eiobb álmául'.
Mir csinálnak a;. angy&iuk 
A c»illaguk kuk cigin ?
Klmotfyok í n  szép í z i v d l i e t .
Fit] t i  ígb* ••ill' k eu,
Klflísalom cdókjniininal
8>lved !‘'gnebb angyalát.
Hadd ingj» vl reiusgfeii 
Az HdTng'ilg litfy dalit.
Kimegyek éti st*p szivedhez.
Oda. oda uifgj«k én ;
A mi szop van, a m i jó  van.
Ott van nxirnd ri'jf.Ociin ;
Ott nyírem ¿a a rajrvogfat.
Az illatot, ír eleget —
Cink tt  i ík j  s*ép dalaimban,
Miket Müvek te ui-kcd.
-  ■ ■ --« ít» '------
A f e k e t e  s z e m e k r ő l .
A szcmvizsgálók azt tartjwk, hogy a kék szemtől az ég 
: szelídsége mosolyog reánk, a fekete ízemből pedig a ragyogó
nap tüzes aupanii. Én szeretem mind o két szemet, sőt azt is, 
mely se nem kék, se nem fekete; mert régi dolog, hogy a ezép 
lólek kedvessé teszi előttünk tulajdonosának azokat a sajátsá­
gait is, melyek t J á n  mások elölt nem azok; s nem egy embert 
ismerők, ki u macskuazcmeket tartotta a világon a legszebbek­
nek, mivel annak szemei voltak azok, a kit szeretett. Én sen­
kit nem szeretek (no mert nincí, a ki engem szcrcsson!) en­
nélfogva részrehajlással, kedves olvasóim, cgyátnlában nem 
vádolhatnak; tehát sietek bevallani, hugy a szemek közül 
a legcRodálatosabbnak, a legh itásosabbnak a fekete szemet 
tartom.
Tudja isten, hogy vnn ez ? De valahányszor fekete szem 
löveli reám égető sugarait, megbüvólve érezem mngamat, 
csodálatos haíalmat, kimngyarázhatlan nyomást érzek Id- 
kemre nehezedni, lábaim gyökeret vern**k a földben, szavam 
eláll a mint a bűvös kígyó hatalmúba került áldozat, báinu- 
lók, nézek s nem tudom, mern* s nem tudom, mit?
Csodálatos erőtől megigézve állok, szemeim két ■'¿‘tét 
pontra merednek, elfeledett saját énemet, elfeledek mindent, 
csak azt a tüzes két. fekete pontot látom. Klőttem tánczol a 
sötétség birodalmának minden szelleme; körül lebegnek a po­
kol rémeinek feketo kWrtetoí, hallom, mint liinak, mint csa­
logatnak. mint édesge.nek . . .  s én nem birok ellenállni a csá- 
I bol édesgetésni'k, megyek, rohanok, tárt fülemben az elkárl.o-
zottak kinoB jajjai viszhangzanak az emésztő lángok közepén 
s ijesztő lidrezek szárnycsapásait érzem is mellettem bor- 
zadalmasan suhogni. Nincs erő, mely visszatartson, lázas szen­
vedélyével, cmé.-ziő vágyakkal s tépett kebellel rohanok a 
sötétség birodalmába. Rémek, lidi rezek eltűnnek és irtózatos 
sötétség vwj körül, melyhez a viharos legkoromfeketébb éj­
szaka valóiágus tündöklő nappali fényár. Fekete labyrinth 
kigázolhatlan tömkelegében érzem magam it, semmit se látva, 
semmit se halva, egyedül, elbagya:va; ismeretlen re ni égés vesz 
erCt rajtam, félni kezdek a koromsötét éj rettentő csendjétől, 
behunyom szemeim s zokogni kezdek hossxnn. szaggatottan . . . 
Szemeim felnyílnak, s a legnagyobb pindicsoini fény sugároz 
körü l; látom a clieruhok pajkos incselkedéseit, hullom az an­
gyalok boldog szerelmi suttogásait 8 az üdvözöltek leirhatat- 
la-i boldogságát; az angyalok, a cheruliok magukhoz intenek g 
én mennek is, de a vakító fényesség tűzsugarni nem enged­
nek, minél tovább lépek, annál jobban égetnek, perzselnek. 
Lelkem, mint a forró nap lánghevétől a gyönge, iide virág, 
elfonnyad s mint az éji lepke a vonzó lámpafénytűl, megég 
. . . Marnék, de nem lehet! Szivem erősen dobogni kezd, eny- 
hithetlen szomj epeszl s az előbbi pokoli sötétség minden kín­
jait keblemoen érzem . . .  és mégis, mégis olyan boldog va­
gyok 1. . .
önkéntelenül is kitörök :
Horniét ai a sötét szempár 
8 csodálatot Kúpja. (Vnye ?
Látom, ¿rantn 8 még icm írtén»:
Való*á(f-o, ttlii*mény-e ?
D«l# Diíwk . . . s azt hiszem, bo^y 
Bolygók sötét éjsiakAbui . . .
Pedig dehogy ! Benn vagyok a
Legraj.yogóbb menyorixágban!
Ncmdo csodásnak, mcgfoghatatlannak kell lennie a szem­
nek. mely egy pillanat nlutt annyi érzésen ragadja keresztül a 
halandói ? Oh azok a sötét szempárok selyem pillái több hatal­
mat rejtenek mugiik alatt, mint a világ minden kormánypál- 
eznja. Valahányszor egy fekete szem villáma esik reim, szi­
vemben villámszerű ütést érzek, vérem, mint a felkorbácsolt 
óczeán, háborgani kezd, ereim kiduzzadnak, édes szédülés 
környékez; ugv szeretném e villámokat kikerühi s mégis 
oly imádá**al csüggök rajtuk, mint a pogány bálványán csüg- 
hetett valaha!
Az n tűz, az a láng, mely ezer kohó erejével lövell ki 
onnan, egész lényünket lángba borítja, forró lázba ejti s oly 
édes abban a kinok között vergődni !
S ennek a koromfekete szemnek meseszerű ragyogása is 
van, melyből a legüdvözitőbb titkokat lehet kiolvasni. Kgy 
szerelemtől ittas s ennek fényében tündöklő lélek vergődik 
benne, mely szerelmet, emészthetlcn, lángoló szerelmet susog 
feléd s az égi üdvnek és paradicsomnak boldogságával kinál- 
gat. E  ragyogás fér.yc erősebb, hatalmasabb talán a nap fé­
nyénél is; nem bírjuk kiáltani, elégeti lelkünket s elbűvölve, 
megsemmisülve rcbegjük:
N > néix r*itn. sö«d lo czímgd.
Elégeli a lettemet !
Mindenesetre sajátságos az, hogy a költők többnyire a 
fekete szemet szerették vagy szerelik. Ha kedvem volna, ki 
tudnám ezt az én feketesznnű olvasóimnak egytől egyig mu­
tatni. Nem vonom kétségbe a kék szépségét sem; de, hogy 
ennek oly hatású nitic* a leiekre s az emberre, az igaz. A kék 
szem szelíd, c»i>ndes méla«ág;» és nyugodtsága szintén «ok 
szép t és édeset regél; a frkrtc szemből azonban egy tűzokádó
vulkán romboló hatalma, a meny csillagán k öaszca fénye 
ömlik reánk s • »zenvedélyesebb szerelem gyémántjait ra - 
gyogtatja.
Nem hiába hasonlítják a naphoz, csillagokhoz annyiszor:
Péket* siem éjaxakája.
Hány c s iliig  ragyog 1« ja,
Hány f i i  U^ból van a azeuied . . .
Hogy e?T egész intuyoni tággal ragyogsz rám ?
Pedig a kék szem is hasonlít a  meny azúrjához, csak­
hogy annak elbűvölő fénye, megragadó ragyogása nélkül. A. 
kék szem olyan mint a felhőtlen, nyugodt égazur; mosolyog, 
de nem kábít el, szerelemre kcszt, de csöndes, nyugodt, szen­
vedély nélküli szerelemre.
H a igaz ez, hogy n szem a lélek tükre, arckor annak leg­
tisztább tükre n fekete szem. Különben e véleményt már a 
szentiráa is kií :jczte. mondván : „Tested szövétneke szemed.“ 
(Lukács 14, 34.) Tehát világiló fáklya, melynek fénye az egész 
testet és lelket lerngyogva s láthatóvá teszi. Azért szoktunk 
mi a szemekből mindig olyan sokat olvasni.
A fekete szem csodás hatalma s fölénye mellett a kék 
szem dicsőítői is tanúskodnak. Komócsy például:
Még egy »xelet p*piro* lesi 
8 boziá tiol», toll vagy írón:
Én szerelmei dalaimat
Csak a kék szemekről irum.
Oh a kék szóm ín  előttem  
Nevezet«» igen nagyon —
B á r  m o s t a n i  k e d v e s e m n e k  
8  x é p  f  o V 0 1 •  s x e m o  r á g j o n .
Egy szó mint száz: a fekete azemnek párja nincs e vi­
lágon ; a mennyi mesés, csodás tündéri a világon van, az benne 
a legmegmgadóbb harmóniában egyesül; pokol és menyország, 
üdv és kárhozat tündöklík abban; nem csoda hát, ha olyan 
zavaritá, elfogulttá, megbüvöltté teszi azt, ki abba egyszer 
belenézett s ki annak hatalma alól többé menekülni nem bír. 
Míndazáltal. bár n legtöbbnek a fekete szem is tetszik, nem 
fekete szemű olvasóim teljesen megnyugodva lehetnek, mint­
hogy folytonosan akad olyan egyén, ki így kiált fül:
Kern fekete a t« nemed,
Nincsen annak »M étsóge;
Nem ismerem ragyogását.
Axt in tudom : lángol, ég-e T
Nem is olyan a ta szemed 
Mint a kék sxur az égen :
Mégis ez •  legkedvesebb.
Mégis ez a legszobb nékem !
D c n g í  J á n o s .
G y e r m e k k o r i  e  m  1 é  k .  * )
Bndnyáonky Gyulától-
"t^Víílyermekkori'inban, a mikor még 
“ Xv N»m  tudtam, mi a »terviem ?
Te gyakran keblemhez titual.ál,
S r.ievtgtél n y ijnan  velem.
A k is  fo lyó  p a r t j in  V ^ l t ín k ,
8 a csillagokra bAmrUnk,
8 őrangyalunk a mnt'as éjitől 
Szelíden mosolygott r*»iik
*) Matatvány szerzőnek »ajtó a!att levő koltetuényeiból-
KBrftttfink nyíltak a virágok,
És énekelt a csalogány t 
Hanem ta csak reim Ügyeltél,
S én téged láttalak osupin.
Akkor nem is tej tett Ok azt még.
Hogy lnng van szívóink aiatt: 
Kactagva ncxtflnlr a jAvőbe, 
KeretiOk a fájdalmakat.
Most életünk megváltozott már, 
Szirtinkből kicsapott a láng ; 
£  elfeledt Ik. hegy mi agykor 
Játszó, víg gyermekek valink.
Szándékosan kerQlj&k egymást.
De txonvedélyfink ’yr» ni,
Uj vsgyaiat fakaszt minden nap.. 
Mint uj bimbót a rózsatű.
É) ad “ g járank busán, némán.
Mig végre sxivftnk megszakad, 
Ka egyikünk so fogja tudni,
Hogy megölé a m aiikat!
1 8 0  3 .
(CtbMxóléy.)
M . . .  T ó d o r t ó l  
(Folytatás.)
— Oh, anyám, lehetetlen! — suttogá a szegény szoron­
gatott leány anyja keblén.
— Miért volnn lehetetlen ? — monda nz ezredes, — én 
nem látok benne aeinini lehetetlenséget.
— Csendesedjél, leányom, csendesedjél, — szólt közbe 
bátorítólag az anya, — vedd higgadtan n dolgot. Tizennyolcz 
éves vagy, s teljesen szabad akaratodra bízzuk a választ.
— Igen, válaszoljon, kedves kisasszony t — sürgeté nz 
ezredes is, — mondja ki ítéletemet, de gondolja mog, hogy 
kegyes ¡téletet kérek.
Sarolta lassan lefejlett anyja kebléről s megállóit az ez­
redes előtt.
— Igen sajnálom, — mond , félhangon, lesütött szemek­
kel, — de reményiem, hogy az ezredes ur nem fogja rósz né­
ven venni őszinteségemet; én igen nagyra becsülöm a ki­
tüntetést, melylycl megtisztelt, hanem kénytelen vagyok meg­
köszönni.
— Megköszönni ? mit köszön meg, kisasszony ? — kiál­
tott fel Fitz-Patrík, hátralépve.
— Kedves ezredes, — vágott közbe finom elcgancziával 
Kellíngné, — azt hiszem, legjobb lesz, ha inára ezt a tárgyat 
egészen elejtjük.
Szerető anyai gondoskodással simogatta le leinyának 
egy kiasé felborzolódott haját, homlokon csókolta őt és zseb­
kendőjével megdörzsölve halvány arczait, nyájas bíztatással 
szólt hozzá:
— Most eredj vínza a próbához Sarolta és játszszál 
tovább. Mint jó  színésznőnek, bizonyára tudnod kell érzel­
meiden uralkodni.
S midőn leánya csendesen, zavartan távozott, a lehető 
legelfog jlmlnnabb h; ngon foiytatá az crcdes felé fordulva, a ki 
még mindig mozdulatlanul állott, kezét kabátja hasítékába 
dugva:
— Foglaljon helvet, kodves ezredos. A próba nem so­
kára véget ér, s akkor a fiatal nép villdsreggelit kap. Remény-
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lem, ön ¡4 velünk marad. Hiszem, hogy uz előadás vidám lesz, s 
a bál • • •
ITgy beszélt, mint egy finom-érzékű jó urnőhez illik. El 
akarta oszlatni a kellemetlen benyomást, mit a kosár idé­
zett elő.
Az exredes azonban oly dühösen nézett reá, hogy egy­
szerre félbeszakitá beszédét.
— Asszonyom, — szólt Fitz-Patrik gorombán, kalapját 
fölragad -a, — én gyűlölök mindenféle komédiát, azért nem 
kérek belőle.
Bellingné elsápadt s hirtelen nem tudott szóhoz jutni; 
az ezredes pidig hidegen meghnjtá magát és gyorsan távo­
zott, a nélkül, hogy a műkedvelőket a nagy teremben csak 
egy futó köszöntésre is méltatta volna.
Midőn a lépcsőre ért, egyetemes hangos knczagást hal­
lott háta megett.
— Megálljatokl — monnogá fogai között, — majd 
megtanítalak én benneteket nevetni! S ha kitudom, hogy ki* 
hez kötötte magát ez a kis bábu, az tudom intenem, megem- 
legeli Fitz-Pntrik ezredest!
I I I .
Ugyanazon este végbement a nagyszerű műkedvelői 
előadás, mely a kaszinóbállal összeköttetésben volt. A ki 
csak a jó  társasághoz számitá magát, kötelességének tartú a 
megjelenést, * a hol csak hely volt, mindenütt székek helyez­
tettek el, melyekre jegyek osztattak ki. Meghívót kapott min­
den valamire való ember.
A nagy terem helyőrségi tisztekkel, előkelő hölgyekkel, 
vagyonos polgársággal és sok idegennel telt meg, a kik csak 
ideiglenesen időztek Erfurtban. Fényes világítás árasztá azét 
•ugarait a tarka képen. Mindenki igyekezett lehetőleg ékesen 
megjelenni: a hölgyek teljes díszben ragyogtuk, s az uracsok 
is az nkko/í idők fényűzése «érint selyembon, aranyban és 
drága kövekben gazdagon volt kénviselve.
Az átmenet korszaka volt az a régi nehéz merev viselet­
ből az uj, könnyedebb és szabadabb franczia formákra. A rizs­
por, a ezopf, a szépségflastromok és abroncsszoknyák még 
küzdöttek a rövid haj, halcsonttalan derék és szök ruhák ellen. 
Az atlasz frakk, arany- és ezüstös szövetű mellény, selyemha­
risnya és csatlós czipő nem egy könnyen engedték át az ural­
mat a szövett gombok, szalonrokkoknak, pantaPonoknak és 
topánoknak. A hölgyek különösen nehezen határozták cl ma­
gukat, hogy megváljanak az ékes színekben játszó brocat-szö- 
vetektől, melyeknek pompájáról a mai kornak fogalma sincs 
a legfölebb múzeumokból ismeri. Hanem azért voltak egye­
sek, a kik a forradalom divatát forradslmilag utánozták, bár 
itt-ott még vakmerő felforgatóknak, „freige»stok“-nak tar­
tattak.
Hosszú előkészUlék után. mialatt a helyek mind megtel­
tek s a vélemények a jelen és távollevőkről és napi események­
ről a publikumban kicseréltetlek, végre föllcbbent a függöny 
s m egkezdődött az első ví gjáték.
A jó öreg Schrődor egy műve volt az, a milyenekkel e 
szellemdus férfi tuezatszámra ajándékozta meg a német Thá- 
liát, s melyeket ez háladatosan lomtárba tett.
Egy tapasztalatlan fiatul leány játszta benne a főszere­
pet, a kit e tv fösvény vén gvám szorgosan őriz. Általában 
okkor a fösvény vén gyámok igen hálás színpadi alakok vol­
tak. Ez a fiatal leányt egy wintén oly vén kapitánynak, 
r é g i  j ó  barátjának, akarj:* uőül adn:, hogy pénzét megka-
purithassa. Hanem a terv az ifjú unokaöesbcn, egy korhely 
diákban, hatalmas ellenzőre talál. Egy szerfölött vig és dévaj 
unokahug segélyével, nagyszerű bonyodalmak és cseUzové- 
nyek után, melyek fölött a néző bámulja, hogy a szereplők 
miként nem tudtuk rrjtok átlátni, végre az öreg imádó csú­
fosan legyő?etik. A vén fösvénynek ki kell adnia a leány pén­
zét, az illető fiatalok öszekerülnek, a két öreg pedig legvégül 
kötelességszerűleg derekasan elpáholja egymást. Ez képezi 
a darab legfőbb komikumát.
Az előadás, természetesen a lámpaláz leszámításává], le* 
hetŐleg vidáman és élénken folyt. A közreműködők ugyan 
nem annyira jellemüket, mint karikatúrákat nyújtottak; d-: 
nem is volt egyéb vágyuk s a szerepek nagyszerűen megfelel­
tek egyéniségeiknek. Az ártatlan tapasztalatlan kis leányt 
természetesen Beling Sarolta kisasszony já tsz i;  a csintalan 
unokahugot Ilarzensteinné asszony; a két öreg urat a kaszinó 
két vidám tag ja ; a fiatal unokaiies szerep? aztán — szintén 
természetesen — Buohholz hadnagynak maradt.
Főérdekét az előadásnak képezte azonban az, hogy mint 
később kiderült, II< rtenstcinné kérelme cs rábeszélései folytán, 
az öreg kapitányt személyesítő ur a megszólamlásíg hiitt utá­
nozta Fitz-Patrík ezredes érdemes alakját, modarát, számtalan 
ismeretes tulajdonságával, rósz szokásával együtt. E sikerült 
kísérlet nagyszerű tetszés-zajt idézett elő, és buzdító tapsok 
jutalmazták u merész szereplő minden kiváló momentumát.
A bizonyosság, hogy az ezredesnek kevés barátja van, 
nyilvánvaló volt. Alig akadt valaki a zsúfolt teremben, a ki 
nyultan, vagy titokban ne örült volna ilyetén kicsufoltatása- 
nak. Utóbbi magaviseleté a polgárok és katonák közti víszúl- 
kodások elintézése körül, még jobban a fejére zuditú az átnláoos 
ellenszenvet, 8 a mai jelenet a szamár állkapocscsal már a 
nélkül is komikus személyidé bélyegezte öt; azookivUl tudva 
voltak szenvedélyes nyilatkozatai a városi lakosság ellen, me­
lyekből az ezredes nem is csinált titkot.
P 'ak  a tisztek tartózkodtak, a mennyire lehetett, részt 
venni az átalanos vidámságban. Részint féltek a következmé­
nyektől, részint bántotta őket, hogy egy katona s mi több: 
ezredesök, ily nyilvánosan pellengérre állittatik. Feltámadt 
bennJk a testületi szellem e nem egy sötét tekintet repült vé­
gig a nevetőkön, vagy még inkább Buchholczon, a ki a tör­
ténettel közvetlen összekötetésben állott, • mint katona, köz­
reműködésével komprimittálta a katonai fegyelmet.
A nevető tekintetek is aggodalmasan kémleltek azonban 
körül az ezredes u tán ; hanem ő nőm volt jelen, s a fú gönv 
minden botrány nélkü! gördült le.
De a mint a függöny lecresztetett, egyszerre mozgás 
támadt a teremben ; az <«mcrősök összoíettek, hogy megjegy­
zéseiket közöljék egymással, suttogtak, buttogtak, ismételték 
a hatásosabb helyeket, s az átalános örömmámorba most már 
némely mérsékeltebbeknek roszalása is vegyült, a kik hely­
telennek találták, hogy ildomtalanságokkal ujabb kellemetlen­
ségek okoz:assnnak.
Bellíngné az egész előadás alatt igen kellemetlen hely­
zetben érezte nugát. Elül ült a legelső sorban néhány barát­
nőjével. Bármekkora oka volt is hogy az ezredesre haragud­
jék, mégis igen roszul hatott rá a kikarrikirozás. Bár senki 
sem tudhatta, hogy mi történt ma reggel házánál, mégis köny- 
nyen származhatík pletyka, a hamar összeköttetésbe hozhatják 
e sértést amaz es-iménynyel dói észre vette, hogy minden szem 
feléje fordult, hogy nevető arezok egyctértdleg integettek 
neki, s hogy öreg és ifju hölgyek mindenfelé suttogtak egv-
mással, n .közben r tá  nézlek, úgy, hogy suttogásuk tárgyát 
épen nem volt nehéz kitalálói.
Minden jelenéssel növekedett tehát nyugtalansága és 
rósz kedve. Szívből óhaj tót t;>, hogy bár soh.i se ndtu volna be­
leegyezését, miszerint Sarolta közreműködjék, a dühös harag­
gal telt el Czeczíl oIIc d , mert tudta, hogy e r o iz  tréfa mástól 
nem azármazhatík ; látta gono»z kárörömét a színpadon.
Alig ereszkedett le a függöny , midőn fölemelkedett 
s a színpadra rohant, hogy haragját unokahoga bűnös fejére 
kíöntse. Saroltának azonnal vele kell j fi nie, mert csak ez által 
vonhatják ki magukat a világ előtt minden tgyütteaség vádja 
alól. Vissza akarván té-ni, csipkckendőjét és legyezőjét a szé­
ken hagyta, melyen ült, a így indult nagy haragosan fel a szín­
padra.
Hanem jó időbe került, mig az álfáink közt tájékozni 
Sírta magát, mert itt rendetlenség és még nagyobb zűrzavar 
és élénkség uralkodott, mint a teremben. À színészek barátai 
íelrontottak a színpadra, hogy szerencsekivánataikat nyílva* 
nítsák ; hangosan ¡miiéilék a gúnyolódásokat és nagyszerűen 
mulattnk. Más részről meg a második darab előkészületei 
folytak.
Végre mégis megtalálta a női öltözdét és haragosan 
nyitott be.
I tt  is a lehető legnagyobb rendetlenség uralkodott.
Hartensteínné egy asztalon ült, mert a székek és padok 
jelmezekkel és mindenféle ruhákkal voltak elborítva. O tt ült 
teljes színpadi mezében, festett arczczal, mint valami trónon, s 
egy kis ollóval mindenfél« papiralakocskákat szabdalt ki, vi- 
dámnn m agyarázatva jelentésüket társnőinek, a kik jobbra- 
balra dőltek nevettökben. Csak Sarolta kisasszony nem vett 
részt a dévaj vigságban, mert átöltözéssel volt elfoglalva.
Bcllingné gyors bcléptérc és szigorú hangjának halla­
tára, melylyel leányának parancsolú, hogy siessen, mert azon­
nal vele kell mennie, az ífju hölgyek zavartan rebbentek széj­
jel. Csak Hartensteínné maradt nyugodtan az asztalon ülve; 
nagy gonddal folytatta munkáját, miközben kedélyesen szólt 
nagynénjéhez :
— Kegyed el akarja vinni Saroltát? I ’gy látszik, ha­
ragszik, cousine. Pedig ez nagyszerű n t .  Régen nem élveztem 
ily örömet.
— Szégyen kegyedre, Czeczil ! — viszonzá komoly 
szemrehányással Bellingné. — Viselete menthetetlen, hogy 
megfeledkezve minden tekintetről, ily botrányt idéz elő, 
melyből számtalan bosszúság és kellemetlenség fog ránk há- 
ramlani.
— Mi? mit idéztem elő? — kérdé tettetett meglepetés­
sel a bájos cousine.
— Még kérdezi! — riadt rá hevesen Bellingné. — Ke­
gyed idézte elő az ezredesnek ily szégyenteljes ki>:unyoltatá- 
sát. Ez egészen a kegyed természetéből foly. Kegyednek 
öröme telik abban, hogy mindenütt nyugtalanságot és zűrza­
vart csináljon, de a mennyire engem és családomat érdekel, 
kikérem magamnak. ■
— Nini, kegyed komolyan megharagszik, chère cousine!
— kiáltott fel a az':p asszony őszinte csodálkozással. — Meg 
nem foghatom kegyedet. Nézze inkább. — rblytatá tovább, 
miközben egy papír-alakot tartott tiénje elé, — a nagy mű 
kész, gyönyörűen sikerült. Az utófó jelenetben tünteti őt elő, 
midőn korbácsütéseket kap. Ah, ezt holnap reggel meg kell 
kapnia a kávéja mellé.
Bellingné dühösen kapta el a papírdarabot és széltépve, 
darabjait a főidre szórta.
— Kegyed túlságos kezd lenni! — kiáltott, nem mér­
sékelhetve magát. — Gondom lesz re«, hogy ezentúl leányo­
mat megmentsem példáktól és tanúsításoktól, melyek csak 
kárira  válhatnának.
— Iís az erény, az nem üres agyrém! — sxavalá víg 
páthoszsznl Hartensteínné, leszállva az asztalról. — Sarolta, 
kedvesem, igyekezzél mindig becsületes és erényes maradni. 
Édes cousíne, fogadja köszönetemet az ékes prédikáczíóért.
Bellingné szó nélkül mérte végig a bájos ja,vji hallant, s 
leányát maga elölt tuszkolva, nagy robajjal hagyta el az öl­
tözdét, míg Hartensteínné nevetett, hogy a terein csengett bele.
Csakhamar ezután félig felnyílt az ajtó, s egy szerény 
hang kérdezte, hogy szabad-e belépni.
— Tessék, rendező ur, tessék! — sietett felelni nyájas 
készséggel a szép asszony s egészen kinyitá az ajtót. — I¿épjen 
be. De mi lelte önt ? On is egészen meg van zavarodva. Mi 
történ» ? az ég nevére kérem, mondja gyorsan!
— Tudtommal semmi! — felelt a fiatal ember.
— Semmi? Oh, semmi miatt nem forgatjuk a szemeinket 
és nem szögezzük a földre, mintha át akarnék fúrni, mint 
Hamlet, midőn a lelket keresi. 0 »  kitünően játszott, Huehholz 
ur. Az ön tüze, szenvedélye, érzelem nyilvánításai oly termé­
szetesek voltak, hogy egészen művésziek-, vagy oly művésziek, 
hogy egészen természeteseknek látszottak. Különösen pompá­
san tud átölelni; bizonyosan olvasta és megértette ön az öreg 
Poloniusr. És mi a semmi? A semmi minden’ Értve nem csu­
pán a földet, eget, napot és csillagokat, a mikhez utóvégre 
nagyon kevés közünk van, hanem minmagunkat, rövidke éle­
tünket, érzelmeinket, sóhajainkat, melyek mind semmivé vál­
nak, ba & kiszabott idő kitelik. Reményiem, ön philosoph, 
Bticliliolz ur?
— Legalább hiszem, hogy lehetnék! — felelt kénytetett 
mosolygással a hadnagy.
— Hagyja e l ! Az sem ér semmit. Mit csinálnak a bolon­
dok ott kint? Nevetnek még?
— Egy kissé alább hagytak a nevetéssel, — felelt zava­
rodottan Buchholz, — és én . . .
— No? és un?
— Én egy pár komoly bolondtól szemrehányásokat kap­
tam a azori utasítást, hogy siessek magamat minden itteni ösz- 
s^ekötteté emhől kiszakítani Cs tisztázni a lehető vádak alól.
— A komoly bolondok a legostobábbak s a legostobáb­
bak a legveszedelmesebbek, — jegyzi meg a szép asszony. — 
Mit fog ön tenni ?
— Miután a tisztelt társaság rendezőnek választott, ma­
radok és teljesítem kötelességemet.
— Teljesítem kötelességemet! Nagyszerű! Úgy volt 
mondva, mint egy németnek beszélnie kell, a ki nem ismer 
mást, mint kötelessége teljesítését. Bellingné, az én szeretetre­
méltó cousineom, is kötelességét teljegíté. midőn a megszomo­
rodott Saroltát a bűn 0 barlangjából magával vitte. Német­
országban mindenki kötelességét teljesíti a császártól és kor­
mánytól kezdve le a legutósó bérszolgáig; azért van olyan jó 
dolgunk, s ízért les* Fitz-Patrik kannibál legközelebb tábor­
nokká, s ha nmjd a vastng vállrnjtokkal jön. nőül veszi a kis 
Saroltát. Ez is kötelesség. Miért néz oly ártatlanul s telve 
mély gondolatokkal rcám, Buchholz ur? Higyje el ön, hogy 
ez mind igaz, és teljesítse kötelességét, azaz fusson környeze­
temből, mert utóién önt a Nemezig.
1 2o:.
— Hisz a Nemexis elől nem lehet elfutni I — vélő n fia­
tul hadnagy, miközben a szép büazke szemekbe tekintett. — 
Az iilólér bennünket mindenütt.
— Do nem mindig büntet; néha jutalmaz is, — mond* 
kaexéran a csábitó asszony, — Van önnek bátorsága ? de mit 
kérdem, hiszen katona! tehát nyújtsa kiírj»* s kísérjen a né­
zőtérre. Kinevezem unt lovágómmá.
A szegény hadnagy nem kis zavarba jött. A fiatal asz- 
szony kinevette érte.
— Miír látom, hogy egyedül kell monnem, — monda,— 
és nem ítélem cl önt miatta. De mi tartóztatja ont C siralmas 
körülmények közt? Miért nem jön ön hozzánk Wcimárba, a 
hol csak mégis különben lehet élni, mint itt, mert ott a szel­
lemre adnak valamit. Miért marad az előítéletekkel, gőggel, 
butasággal eltelt szatócsok, katonák és papok közt? Nálunk 
volna ön méltó helyén I
E  perezben az ni tó újólag feltárult-s rajta inkább bc- 
rogyott, mint belépett Hellingné, félig tartva, félig kötetve 
leánya által, n kinek kedves arczát köityek borítuk, n>ig ő 
maga közel látszott lenni az ájuláshoz. Hevesen reszketett, nagy 
csipkekendőjét és legyezőjét görcsösen szoritá kezében, arczs 
halvány volt, njkai majdnem kékek. így roskadt a legköze­
lebbi székre.
(F o ly ta tá s »  k ö r .)
------- ----------------------
A nő h e ly z e te  n m iiziilnirfnokniíl.
Nem épen irigylendő a helyzet, melyet Mahomet tör­
vényei a nők számára kijelöltek. Előbb gyönge és itélőtehct- 
*ég nélküli lénynek nyilvánítják a női, aztán ennek daczára 
számtalan kötelességet rónak reájuk, melyek közül az egyik 
íxövcvénymchh é* kell motirnebb, mint a másik.
1.0’ például a nők n mosakodás tekintetében végtelenül 
sok vallási szokásnak és ezertart ísnak vannak alávetve, Egy 
török nőnek, ki magát a teljes orthodex tisztaságban ak írja 
tartani, bizony elég dolga van. Különben az efféle gondozás**! 
előmozdítja életének egyedüli czélját, mely abból áll, hogy 
kedvessé tegye magát az Isten és férje előtt.
A Korán egyetlen szót se szól a nők kötelességeiről a 
család iránt. Ellenben legelső kötelességük a setr-avret, vagyis 
a fátvolviselés, még pedig oly sűíü fátyol viselése, hogy férjü­
kön kivül senki más ne láthassa, sőt meg te pillanthassa* vo­
nalaikat. E törvény valódi rabszolgákká tesz? a nőket és 
úgyszólván megkötözi kezeiket és lábaikat.
A Korin rendelete szerint a nőnek késő vénségeig, min­
dig tetőtől talpig fátyolba kell magát burkolnia. Bűnt követ 
el ha caak haját vagy kezét látni engedi, az utóbbiakat c*ak 
akkor mutat hatja, ha a nyomor kolddni kényszeríti, minden 
niás esetben botránkozást idéz elő. Mahomet kétségki 'iil jól 
tudta, mily csáberő rejlik egy szép kicsi és fehér kézben.
I)e a próféta még tovább ment, azt is megtudta, hogy 
idogen ember meghallja a nők hangját, pedig a női hang már 
magában is bűbáj. E tilalmat szükségképen a toljes elzárás­
nak kellett követnie. Azon naptól fogva, midőn elhatározta­
tott, hogy a nő alakja elrejtewék a kíváncsi szemek elől, és 
hangja elnémuljon, nem volt más mód o törvények végrehaj­
tására, a börtönépítésnél.
Éhez képest az összes muzulmán városokban maga* 
falakkal vették körül a gazdagok házait, hogy a szomszédok
be ne lathassaaak az udvarra és a kertbe. Valamennyi ablak 
a belső udvarokra nyílt, és ha véletlenül mégis vágtak ablakot 
az utcza felé, az erős redőnyök dnczoltak minden kiváncsi pil­
lantással. A nők csak hosszú köpenybe és sűrű fátyolba bur­
kolva mentek az utczára. ét ha véletlenül férfival találkoztak, 
tiszteletteljesen hátat forditottak neki, míg elhaladt mellettük.
K. győzné clőszámlálni mindazon rendszabályokat, me­
lyeket a muzulmánok féltékenység« kieszelt a próféta azon 
parancsának végrehajtásában, hogy a nő láthatatlan legyen. 
Ugyanazon rendszabályok műig i/i fennállanak, bár a gyakorlat 
ki#sé enyhítette. így például n régi falak máig se döntettek le, 
a redőnyök máig is oly sűrűk, mint hajdan voltak, de a kalit­
kából néha kiröpülnek a madárkák, kik most már szelideb-
l.tk, hogy sem hátat forditnának bámulóiknak.
A fátyol is változáson ment át. Hajdan a szépség c lég­
mentes előfüggönyei durvák és nehezek voltak; ma azonban 
már oly finomak, lengék és átlátszók, hogy szinte azt ae tud­
juk el vnn-c fátyolozva alatta a nő, vagy wm.
Ezen nránylagos emanczipaczió csak az ute*an szól, 
mert otthon a nők most is félrevonulnak és nem szabad a férj 
barátainak társaságába vegyülniük. így tehát a mai szokások 
meglÚrik azt, hogy a nők a házon kivül megmutathassák bá­
jaikat bárkinek, inég azt is veszélyezte ve, hogy kalandokba 
bocsátkoznak ismeretlenekkel, mig másfelől otthon nem sza­
bad részt venniük ártatlan estládi összejövetelekben.
Törökországban nem tudják, hogy .1  legjobb iskolát hol 
nők és férfiak egyiránt legjobban megtanulhatják egymást 
kölcsönösen tisztelni, épen c családias és barátságos összejö­
vetelek képezik, melyeknél a mindkét nem képviselve van. 
I tt  ismerkednek meg a nők a gyakorlati élet ügyei vei, i tt  ta­
nulja meg a férfi az udvariasságot é* a tartózkodást. A nők 
jelenléte a legbiztosabb megfékc zője a férfiak nyers szenvedés 
lyeinck. Dt a törökök nem ¡«merhetvén tapasztalatból ezen 
igazságot, inkább darabokra engednék vágatni magukat, hogv- 
sem nejeiket bevezetnék barátjaik körébe.
Egyébiránt a török nők c részlege* cmanczipaeziója 
csak Konstantint polvra és környékére szorítkozik, mert a fő­
várostól tiz mértföldnyire még a régi rendszer umlkodik teljes 
szigorában. A mai anatóliai nők ép usry hátat fordítanak a 
férfiak látu'ra, mint nagyanyáink tettek.
A setr-nvret szigorú szabálya csak egyetlen kivételt 
t ű r ; a szultánok kiváltságai közé tartozik a nőket fedetlen 
arczczal látni; e részben a férjek féltékenységének tágítania 
kellett az orthodoxia előtt, mert a szultánt, mint a próféta 
helytartóját ösazes alattvalói atyjául tekintik, nincs hát semmi 
rósz benne, ha gyermekei fátyol éa köpeny nélkül jelennek 
meg előtte, nein ugyan mindennap, se magán kihallgatáson, de 
a császári palotában tartott nagy elfogadásokon, Ilyenkor a mi­
niszterek és » fénye« porta föhivutnlnokamak nejei bemutatják 
magukat ő Felsége előtt, leányaik és menyeik és legszebb 
rabnőik kíséretében, a mi valóban szemkápráztató és feje­
delmi látvány.
Egyébiránt megjegyzendő, hogy az ottomán fejedelmek, 
e bizalom! ik megfelelendők, óvatosan korülik, hogy okot 
adjanak alattvalóiknak a féltékeny-égre, nem is emlitve azt, 
hogy egv őrségi törvény előro lehetlenné tesz minden viszonyt 
a szultán és aluttvalónői közt E törvény, mely áthághatlan 
válaszfalat emel a császári család cs a nemzet közt, elég biz­
tosítékul szolgál a loggyanakvóbb természetű férjre nézve is.
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Az a legfrissebb, s hozzá teliétjük: legkellemesebb uj- 
a ág, hogy várjuk a fecskéket. Az utczák sarát ki*záritá a 
szél a a napsugár, a a ( szia járdákon knresu hölj£yk sétálnak, 
kibontakozva léli bundáiknak a termet bájait elrejtő prém­
jeiből, s fiatal urak egy kis kabátban feszítenek merevre 
vont derékkal, gomlyuksikban illatozó ibolyával. HlhitetjUk 
magunkkal, hogy itt a tavasz, pedig nem kell egyéb, c*ak 
valami goromba felhő tolakodjék közénk s a mosolygó nap 
küxé, vngy hogy egy kóbori szellő meglebbentse kabátunk 
szélét, mindjárt eszünkbe ju t  a hálátlanul megvetett jó meleg 
téli felöltő, s ha ennek daczára erősebb bennünk nz ál-szé­
gyen, mint az okos elővigyázat, a a helyett, hogy melegebb 
gúnyáért hnza sietnénk, tovább 3 kedvünk van ott feszelegni 
a corsón, vagy n sugáruton, este aztán egymást kergeti a 
priisszentés, meg n kehe-kehe s a Jancsi a thea-főzés mellett 
nem győzi a „kedves egészséget * kivinni.
Annyi bizonyos, hogy a tél kindta a mérgét, marezonn 
arcza nyájasabb lett, a miután haragjára nem sokat hajtot­
tunk, mosolyra erőleli magát, nekünk pedig meg van a* a jó 
természetünk, hogy hamar megbocsátunk, hamar feledünk « 
könnyen hiszünk. Ez az oka aztán, hogy délutánonkint az 
egész Budapest a sugáruton van. Fényea fogatok kergetik 
egymást a zörej nélküli faburkolaton, a rozzant omnibuszok 
bárkája megrakodtan döczög a két vén gebe után, a szélet 
járdákon pedig fürgo gyalogolok sétálnak ki a ligetbo. Pedig 
n liget most meg egy cseppet som különb a városnál; n «zá­
rsz gályákon verebek csiripelnek s zöld pázsit helyett a múlt 
évi fakó, száraz leveleken taposunk. Hanem azért jól e*ik 
mégis több havi szoba-áristom után kimenni a szabadba s 
kémlelni a fák alvó rügyét s pálczánkkal turkálni a haraszt 
között, keresve nem többet, csak egy csipetnyi zöldet.
És igy ezúttal meg van czáfolva az a mondás is, hogy 
a természetben nincs ugrás. íme, még benne vagyunk a far­
sangban, pedig ez, senki nem tagadja, legfőképen a téli mulat­
ságok aaisona, este bálra öltözünk, felül téli ruhákba burko­
lózunk s tánczolunk reggelig, ekkor aztán haza megyünk, 
pár órát alszunk 9 egy, kettő: könyű knezér ruhát öltünk 
fel, kilépünk az utczára s azt mondjuk: tavasz van. Egyéb­
iránt hiszen az is igaz, hogy maga Carnevnl herczeg is belátja, 
hogy uralkodásának ideje már lejárt s fnjjA a visszavonulót. 
Miután két hónapig szilaj hadseregével megszállva tartotta a 
fővárost, elkövetett sok bohóságot, a burnótos nénikék és 
köszvénycs urak orra alá sok borsot tört, megzavarta fejét 
annyi fiatal leánynak és férfinak, és uz idő., mostohaaágára 
semmi tekintettel, irgalmatlan sarezot szedett mindenkitől, 
most már békét köt a buc»ut vesz tőlünk. Mrhot már mikor 
annyi galibát csinált ; pusztításait sok papa meg mama ki 
nem heveri aratásig. A fiatalság perue könnyen veszi, az nem 
bánná, ha a farsang örökké tartana, a mit különben nem is le­
het tőle rósz néven venni, miután a fiatalságnak előjoga van 
a mulatságra.
Van azonban a fiatalságnak most cgvéb időtöltése U, a 
mit már egyáltalában nem nézhetünk liejyealésiwl. Ks sajnos, 
hogy e kedvtelésben, nem is a férfiak mint inkább a nők vi­
szik a főszerepet. Értjük azt a czirku*zi gyönyört, melyet 
nőink jelenleg a budavári Foriuna-épiiletben keresnek. Az 
újpesti gyilkosok pőrét tárgyalják ott, és Shakspere éa Mo- 
ü re ívmok színmüvei iránt nem tanúsítnak nagyobb érde­
keltséget, mint o tárgyalás iránt. Ks flíképeu a müveit osz­
tályhoz tartozó gyöngéd nők, kik más tekintetben annyira 
finyá*ak szoktak lenni. Egész citromot kell kiáltania a jegy- 
zőségnek egy-egy jegyért. A  hallgatóság számára fenntartott 
hely legnagyobb részét nők foglalják el, kik már egy fél órá­
val korábban megjelennek, nehogy e lk é rn e k  s valaki helyü­
ket elfoglalja. S mily bámulatos kitartással bírnak feszült 
figyelemmel kísérnek minden mozzanatot, mohó tekintettel le­
sik a rögzött gyilkos minden vonását, vallomásaiknál nem 
képzelnek érdekesebbet, s minél idegrázóbb, borzalmasabb az 
előadás, annál nagyobb az élvezet. S a színészek, — akarom 
mondani: a vádlottak kitünően viselik magukat. Nincs az az 
élénk képzelmű és ékes szavu beszélyiró a  ki hívőbben a hall­
gatóság elé tudná varázsolni ama borzalmas jeleneteket, me­
lyeknek híre megfagyasztá a vért.
Mi igazán elszomorítónak tartjuk, hogy oly sokun nőink 
közül egyébnek ncin tekintik c sötét bűntett tárgyalását, csak 
mulatságnak, színjátéknak, mely az ő szórakoztatásukra ren­
d ;ztetett. Hol a női gyöngédség, ha ily tárgyalásokban is ér­
dekest és niuTattatót lehet találni. S hihetetlennek látszik: a 
h dIgatóság közt 10—1? éves leányokat is lőhetett látni. Ferde, 
helytelen irány ez nagyon, nem azeretnők, ha általánossá 
lenne.
Egyébiránt a kik az izgalmakat kedvelik, azoknak, tar­
tunk tőle, nem sokára bőven lesz bennük módjuk. Andrássy 
gróf derült, sima homloka kezd mindinkább ránezba szedődni. 
A külügyminiszter ur békét kiván és komolyan készülődik a 
háborúra. Már régóta beszélnek róla, de azok után. a miknek 
tanúi voltunk, azon áldott nagy és határtalan türelmessé" 
után, melyet a külügyminiszter ur érdekeinknek a török orosz 
háború alatt oly sokszor történt megsértésével szemben tanú­
sított, senki nem akarta róla elhinni, hogy a muszk tval ös*ze- 
húzni bátorsága s kedve legyen. S íme! Andrássy gróf kezd 
komolykodni, hatvan milliót kér hmlí czélokra, — igaz, c pénz 
két napra sem elég, ha komolyan megindul a mozgósít ás. de 
mégis, ha már Andrássy hatvan milliót elkölteni szükségesnek 
lát, ok nélkül nem t' ízi, s vagy nem kér semmit, vagy kérni 
fog hamarosan többet is.
Tehát hí’ború készül. Fa különös, hogy most már koránt 
sem lelkesül többé a magyar nép az orosz elleni háborúért, 
mint pár hó előtt, mikor zajos népgyülé*ek«n sOrgotte, köve­
telte a külügyminisztertől, hogy tűzbe vezessék. Akkor az 
elkeseredés a legnagyobb fokot elérte, sőt a miniszterelnök 
ablakainak beverésekor (emlékezünk még a sajnos jelenetekre)
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már-már forradalmi jelleget kezdett ölteni a háborús mozga­
lom 0 most, midőn végre már a kormány ¡a megsokalta az 
oroszok tclhctetlenségét s ellenszegülni készül a feltartózta­
tó 1 nélkül előre nyomuló győzelmesnek, a nemzet hidegen ma­
rad, úgy szólva nem is érdeklődik iránt«, akár beveszi a 
rnuszka Konstantinápolyi akár nem.
Ennek oka abban rejlik, hogy akkor a török még nem 
volt ietiporva, hősileg állott l ’levna sánczai mögött ■ marok­
nyi hadsereggel hónapokig feltartóztatta az egész rengeteg 
Oroszországot. Akkor sn'-itségér»* inenni a töröknek, megmen­
teni c hősi nemzetet az elcipr.itástól a korlátok közó uzorítahí 
a lelketlen hóditót, ez az egész nemzet óhajtásával találkozott 
volna, — azonban most, mikor Törökország nincs többé s 
hadba szállásunk föl nem támaszthatja, hogy akadályul szol­
gáljon u szláv áramlatnak, mely Európát, s első sorban ha­
zánkat eltemetni készül, most a uemiet elkésett vér és pénz­
vesztegetésnek tartja a tervezett háborút.
P  ‘dig jobb későn, mint soha. Ezt moggOndolhutnák a 
hiboru ellenzői, s azt, hogy ha csakugyan háború le«, az egész 
nemzet lelkesedésére szükség lesz.
Do talán elég is lenne ebből a tárezán kezdődő — vezér- 
czikkből ?!
A l) n 1.
Mi bűvös hzó !
Hány szív dobog lelkesültön hallatára, hány fehér rózsa- 
nrez válik pirossá említésénél! Hány emlők fűződik fogalmá­
hoz, vidám és szomorú, gyermekkorunk, ifjúságink szukából! 
Gondoljunk csuk vissza ama rég elmúlt időre, mikor éde* 
anyánk ágyacskánkhoz lépett, hogy jó éjszakára megcsókol­
jon, milyen ragyogó, pompás volt ő szép selyemruhájában, 
épen olyun mint az » jó  tündér, melyet meséinkből olyan 
jól ismertünk és ii ki sxint ujry ragyo/ ott selyemben, csipké­
ben, virágokkal disxitve 1 Mint nem akartunk elaludni, hogy 
visszavárjuk nzt az édes, kedve* szép mamát, a kit alig is­
mertünk meg a szokatlan díszben! És aztán, a távozó kocsi 
után hallgatódzván ; mégis csuk édesdeden elaludtunk, de ter­
mészetesen egész éjjel nem álmodtunk egyébről, mint gyönyörű 
tündérekről, és ezek mind, mind szakasztott másai voltak jó, 
szép mamánknak.
És kinek nincsonek báli emlékei, a melyek még a gyer­
mekkorba vissza vexetnek? Hisz közülünk öregek közül is so­
kan vannak, a kiket szintén vittek gyermek >álokru. Akkor a 
bál főértelme egy fehér ruhácakában állott és egy kis szines 
szalagban, büszkeségünk tárgya volt, melyet aztán barát­
nőink ruháivnl és szallagjníval is bátorkodtunk összeha­
sonlítani; aztán hogyan feledhetnők el barátnőink, iskola­
társnőink (¡testvéreit, a kik bennünket tánezra kértek fel, 
aztán — no tagadjuk — az a sok jó ezukorsütemény, fényes 
torta és uz a fagylalt 1 Néhány év múlva már kicsinylő le­
nézéssel tekintünk ezekre a gyermeki; Hókra, a melyekből ki­
nőttünk, akár a ruháinkból, és milyen vágygyn l nézünk eléje 
a napnak, mikor egy igazi bálba megyünk !
De étles istenem, mennyi scálát kellc addig eljátszani, 
hány egész nagy darabot betanulni, inig ez a boldog óra 
ütött! Mily boldog az ember, ha idő közben egy kis házi mu­
latság™ hívják meg, a hol már az a kilátás is kecsegtet, ho^y 
Lgy felnőtt bnjuszo# fiolái ember ¿zólit fel tánezra! IIi»z 
olvun lealázó mindig csak fiukkal tánczolni, mikor a leány 
»‘ár -  kisasszonynak érzi n u g á t ’ De -  ezt is valjuk be 
őszintén -  nem teljesült-e leghőbb vágyunk,, ha akkor vala­
melyik szép, feketébe öltözött, fehér nyakkendős uracs vitt el 
tánczolni ?
A gyermekkor napjai elröpillnck. Végre, végre tizen- 
nyolcz évesek lettünk.
Oh, bár mindig azok maradhatnánk. Az ártatlanság, a 
boldogság, a remények és ábrándok édes korszaka ez, a hol az 
egész világ rózsafénvben ragyog. Ez az első bál boldogító 
hangulata.
Az első b á l ! Ez emlék mosolyt csal az ajkakra, öröm­
teljes sugár villan fel a szemekben, még akkor is, ha az évek 
már megőizitették a hajat és az élet ke/crűségei barázdákat 
vontak az arezokra. Már előre is milyen soká ábrándoztunk az 
első bálról, mennyit beszélgettünk róla és öltözékünk fonto­
sabb volt előttünk a világ minden más eseményeinél. TÍs ki ne 
gondolna szívesen v ís a z .-. közülünk ama szép fehér moll ru­
hára, melyet nekünk édes anyánk uz első bálra csináltatott, az 
egyszerű virágra, mely hajunkba volt tűzve és a fehér atlucz- 
czípőkre, a melyek kicsi lábunkra természetesen Jiiindig tul- 
¿Jgosun bővek voltak ! Lázas türelmetlenséggel vártuk mi is 
az indulás óráját és a máskor annyira siető édes mama épen 
m:i olyan megfoghatatlanul lassan öltözködött, és a kocsis is 
késedelmezett, pedig pontban fél kílencrre volt ide rendelve!
Végre a kocsiban iilünk, a ruhát szép vigyázva az ülésre 
szétteregetve, csakhogy össze ne gyűrődjék; most atánezterem 
elé érünk, dobogó szívvel ugrunk ki a kocsiból, fel a lépcsőn, 
útközben az öltözőben még egy vizsgáló pillantás a tükörbe 
és — u bálteremben vagyunk.
Es mit mondjak a ündérország c fényes csarnokáról ? A 
hungzuvar, a szemkáprásztató világítás, a fényes öltözékek, a 
virágok kábító illata, a zene édes csábhangjai mind, mind 
széditőleg hatnak a tapasztnlatlan leány lelkére. Mintha álom 
fogná körű* édes vurázszsjl, csak u<?y vezetteti magát a 
tánezba, félig öntudatlanul; a lánczoaok észrevételei milyen 
szellemdusuk, melyeket máskor tán nagyon hétköznapinak is 
találna, és mosolyog, sőt kicxag olyan tréfákon, melyekből 
jóformán csak egyes szavakkat hall, ért Oh. milyen az az 
első bál és a tizennyolez é v ! Ke*öbb sajnálattal gondolunk 
viasza e boldog korra, melyet mindenkorra elvesztettünk.
Világba léptünket nem sokára férjhezmenetelünk kö­
veti ; mujdnein uzt kell hinnünk, hogy sietve igyekszünk meg­
rövidíteni a boldog leánykor bájos napjait, a melynek za­
vartalan édes emlékei mélyen bovésik magukat lelkűnkbe, 
mórt a keserv könye nem homályosítja el még tiszta for­
rásait.
Kérjhexmenetelünkkel vége a gyermekded zavartalan 
boldogságnak. Mosolyogni még mindig tudunk, de — könyek 
közt mosolygunk. A világ é* az emberek elvesztik rózsafényü­
ket, mely fiatal szivünk előtt dicsővé tette őket, más szemmel 
nézünk mindent. ¡lem élünk többé magunknak, magunkért, 
hanem férjünkért, gyermekeinkért. A való életbe léptünk, 
kötelességeket kell teljesítenünk, gondokkal küzdeni, és ha 
rózsák is nyílnak még életünk utjain, tövisei is mi gyakran 
sebzik meg szívünket
l‘.s azért azon nőre nézve, a ki szerető hitves, anya ét 
házi asszony lett, a bál nem érdekes többé, elvcszté minden 
bübáját, és csak akkor kezd ismét érdeklődni iránta, mikor 
saját gyermeke, az a piczi rózsabimbó, serdülő leánykából 
nagy leánynyá virult fól. Most élvezzük újból az elmúlt ifjú­
ság nranyilmait, da nem közvetlenül, hanem gyermekünk szi­
vével, szemével.
Boldog a nő, a ki egész szivéből leánya művelése kö-
!l*
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riil fáradozott, és nyugodtan élte keresztül gyermekei körében 
az élet örömeit és bánatát.
Az ilyen anya újból fiatalnak érzi magát, ha szépség­
ben, bájban, boldogságban úszó leánykáját vezetheti az első 
bálra.
A nyájas olvsfeó pedig, a ki netán idáig is elkísért, ne 
feledje el, hogy azok a kissé álruatag kinézésű mamák, nén k, 
gardo de datnes-ok ott a tánezteromben, (az az unalmas 
háttér,) egy pár évtizeddel ezelőtt ép olyan élénkek »'n boldogok 
voltak, mint ama rózsás arczu tánezoló fiatal leányok, és le­
gyenek elnézéssel egy «»reg mama édes emlékei iránt.
Mind ezok p dig eszébe jutottak az öreg mamának a 
legutó*ó fényes tánczvigalom alatt, a midőn negyedik leá­
nyának gyönyörködött édes, boldog mosolyában. K. K. E.
— -  
Hilda pesti h irvm V
(Jótéionys»!/.') K i r á l y  ő F e l s é g e  a vasmegyei 
gródnoi római katholikug fiókközségnek, temploma építéséhez 
100 frtnyi segélyt, Zlatócz község tüzkárosult lakosai segélye­
zésére 300 forintot, a k i r á l y n é  ő Felsége pedig a vctzcli 
görög kntholikus egyházközségnek tomploma felépíttetéso 
czéljából 100 forintnyi segélyt adományozott magánpénztá­
rából.
\  (A z udvar kóréból) A k i r á l y n é  szombaton reg­
gel külöa udvari vonaton érkezett meg Bécsbo Angliából. Az 
indóháznál a király várta felséges nejét. Szívélyes üdvözlés 
után a királyi pár a „burgba“ kocsizott. ö  Felsége másnap 
már ki is kocsizott a praterbn, hol a bécsi közönség lelkesül­
ten i u  .-giiljenzé. A fasorban megpillant« fl Felsége az ott lo­
vagló Andrá/»»vt, magához inté, * Andráwy gróf azután, bc- 
szélgetéahe merülve, sokáig időzött ő Felségeik a király 3 a 
királyné oldalán. A kis V a l é r i a  fóherczegnó i* fel fog 
utazni Gödöllőről Bécsbe, felséges mamájához, * a jövő héten 
aztán együtt jönnek le iámét Gödöllőre. O Felsége hazaér­
keztél! varűrnap a bécsi burg redoute-termeibe fényes u d ­
v a r i  b á l  volt. \ z  ünnepélyesen feldíszített helyiségek alig 
tudták a nagyszámú látogatót befogadni. Az aristokracziát 
a legszebb hölgykoszoru képviselte, s a diplcnaczin, a mi­
niszterek, az udvari méltóságok majdnem telje« számban 
jelentek meg. A nők toilettje előkelő, nagyszerű disz által tűnt 
ki. Nyolcz órakor léptek a király és a királyné a ki* terembe, 
mely ez alkalomra valoságos virágos kertté volt varázsolva. 
Itt zűrt ajtók mellett 10 óráig cercle tartatott. A bal féltizkor 
vette kezdetét. A királyné n hannoveri trónörökös karján j e ­
lent t n e g ,  gal: imbszíirke riihábun, fején hriilunt koronával, a 
ruha derek» szintén gyémántokkal volt díszítve, melyeknek 
közepében ¡ralambtojás nagyságu smaragd tüudökölt. A ki­
rály tábornagyi egyenruhában Rairer fiSherczc^nőt, Károly 
Lajos f'őherczeg Erzsébet főherezegnőt, Lajos Viktor főher- 
czeg Mária Krisztina fÖherczegnőt, Kainpr ftfhcrezeg Mária 
Antoinette ffíherczc^nőt vezette, ott voltait ínéir Albrecht 
Vilmos, K.jroly Sxalvaior és Frigyes l'őherczcjek. O Felségeik 
csuk rövid ideig maradtak a nagy teremben az uralgó bőség 
miatt és csakhamar visszavonultak a kis terembe. A hőség da­
czára a vendégek éjfélig járták  a tánezot
( l i s tá s  napló.) P o l a t s c k  Sándor nagykereskedő
* M á n  d é l  Fanny kisasszony egy híkel tok Budapesten. — 
B e n a r d  Á^ost főhadnagy oltárhoz vezette K ö l b e r  Ilka 
kisasszonyt Budapesten. — T o l  i ly József ügyvéd és F u n­
t á k Izabella kisasszony Budapesten.
.*« (X I I I ,  Leó pápa) megválasztatásának örömére va­
sárnap országszerte Te Deumok voltak. A fővárosi hivatalos 
istentiszteletet Ilayoald Lajos kalocsai érsek pontifi ¡álla a 
budavár; garnizoutempíomban. A vörössel bevont szentély­
ben a miséző főpap számára mennyezete« trón állt. A piros 
szőnyeggel bevont első padokban jelen voltak: Trefort és 
Perczel miniszterek, a felső- és alsóház elnökei, Ipolyi Arnold 
püspök, a fővárosi hatóságok fejei, a megye képviselői, az 
egyetemek rektora' éa dékánjai, a közös hadseregbeli tiszti 
kar stb. A megerősített zene-és énekkar ünnepi misét a ­
dott elő.
(/I képviselőhöz) már letárgyalta cs megszavazta a 
vámszerződést és vámtarifát, ugy a hogy a kormány elő- 
terjeszté, változtatás nélkül. Azután a Lloyd-szerződésro ke­
rült a sor, moly évenkint 700,000 terhet ró nz ország vű l ln i rn  
tiz éven keresztül. Ezt is megszavazták. A honatyák ugy lát­
szik, ugyancsak belejöttek a szavazásim. Egyébiránt még csak 
pár napig ülnek együtt, s aztán pár hétig pihenőt tartanak, 
mialatt a delegacziók boldogítják a hazát.
(Az országos nvképzll-egylet) múlt hó ltl-dikén Veres 
Pilné urhölgy elnöklete alatt tartott választmányt ülésén az 
elnök jelentést tett az egylet tanintézetének egészségügyi álla­
pot .ról, mely oly kedvező, hogy a jelen tanév folyamiban a 
növendékek között egyetlen betegedéi eset som fordult elő. 
Bejelentőt! továbbá több ujabb adakozást s az egylet tij nla- 
pitó tagjait: Szlávy József urat és Tölgycssy Andrásné. Ko- 
vách Ödönné úrnőket és Wmkler Gyuláné úrnőt, mint igaz­
gató tagot. Végül egy, szakférfiúk és egyleti hölgyekből álló 
bizottság küldetett ki az egylet által felépítendő tanintézet 
tervének előlege* megállapítása czéljából.
(A központi Frőbel-Hurgylet) gyermek ünnepélye múlt 
vasárnap délután igon kedves látványban részesité az össze­
gyűlt közönséget, főlfcg n szüléket. Ártatlanabb örömet, csen­
gőbb kaczagást, naivabb elragadtatást ez a hosszú farsang nem 
látott sehol. A kicsinyek hogy örültek az ajándékoknak^ mily 
vigan játszottak, tánczoltak azt nthéz volna leírni. Minden 
szem gyönyörködve nézett rajok. A kis Gyulay Ilonóra «gon 
kedvesen deklamált, Schlesinger Malvinka, Dezső Irén kft, meg 
a többiek is derék gyermekek módjára működtek. A délutáni 
órák a kisdedekéi voltak, mig cate a nagyok léptek előtérbe, 
hogy egy sikerült hangverseny • aztán a táncz élvezetében 
részesüljenek.
{Az országos kisdedővó egyesület) vasárnap tnrtá ren­
des választmányi ülését, melynek egyik legérdekesebb tárgyát 
Tisza Kálmánné elnök jelentése képezte n február 7-dikén 
tartott közvacsoráról. \  küzvucaor* összes tiszta jövedelme 
3057 frr JM kr;  mi minden várakozást felülmúlt s az egyesü­
let méltó köszönetét idézte fel az elnök, rendezők és kegyes 
adakozókkal 9zcmbcn. Nevezetesebb adakozásokat tettek: 
felségeik: a király, királyné és Kudolí főherczeg 200 frt. 
Sámánná egri érsek 100 frt, Ghyczv Kálmán 40 frt, Kmjcsik 
János czimzetes püspök 30 frt, gróf Batthyány 1 íjosné, gróf 
Wenekheim Krisztina és Greger Miksáné 25—25 frt, gróf 
Degenfeld Imre, gróf Almdssy Kálmánné és Mihajlovits J ó ­
zsef érsek bibornok 20—20 frt. Ezenkívül »ok apróbb feliilfi- 
zetés törti’nt a jegyeknél és a vacsoránál is. Az egylet e nagy­
lelkű adakozásokért, valamint más nemű szives ingyen-szol­
gálatokért köszönetét nyilvánitá. A választmány elhutározU 
azt is, hogy gróf Brunswick Teréz első angyalkenjének fél 
százados emlékét nz őszsz 1 meg fogja ünnepelni, > közgyűlé­
sét márczius 31-dikén tarja
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,%  ( Palotái miméit) n szerencsétlen véget ért kitűnő 
zencköltő barátja, Riszner József Jászberényben kiadja az 
elhunytnak szükséggel küzdő családja javára. Ugyan e neme« 
szívű barátnál rendelhetni inog Palotáéi 15 válogatott művöt 
egy kötetben két forinton. A ki megrendeli e műveket, azon­
kívül, hogy becses zongora-darabok birtokába jut, szép fele- 
buráti cselekedetet is gyakorol.
é\  (Zichy képe) Becsben nagy feltűnést keltett 8 folyvást 
nagy számmal nézik. A lapuk némelyike magasztalja, mások 
ellenben kifogásokat te*zn*'k ellene; főkép a képlet! részek 
miatt szólalnak föl. Nem tartják a modern még élő * szereplő 
alakok közé valóknak. A hatás mégis rendkívüli; Zichy I5écs- 
ben is diadalt aratott müvével.
'Botion József) elbeszéléseinek egy ré*zét össze­
gyűjtve c jy  diszes köteti) n szándékozik ;» közönség «:lé bo­
csátani. Bodon egyike a / ttjabbkori be*zélyirók legtehetsé­
gesebbjeinek ; alig pár éve, hogy a nyilvánosság elő lépett«  
csakhamar a legkedveltebb irók sorába lépett. A mit ő ír. az 
mind forma, mind nyelvezet, mind béltartalom tekintetében 
becses mü. Lapunk is nem egy jeles elbeszélést volt sze­
rencsés hozni tőle s éjjen most végeztük be egyik szituét) igeu 
sikerült beszélyének közlését. Azért a legmelegebben ajánljuk 
olvasónőínk figyelmébe boszély gyűjteményét, mely két forint­
nyi előfizetési áron ez évi ápril 15-dikéig megrendelhető a 
szerző lakisiin, Mária-utcza 13. sz.
(_4# ifjabb irói tutmetU-k) egyik alapos készültségi» 
s egyik legszorgalmasabb tagja hunyt el hétfőn este: S á tu i 
Lajos. Irodalmi tnűköuase főleg a földrajz, népisme és termé­
szettudományok művelésére lerjodt ki. Sok szerencsével ce 
tapintattal mentett idegen forrásokból, íáradhaüan levélt u 
szakmájába vágó kulfuldi müvek tan.ilmúnyozáfiábau. Szé­
les körű nyelvi«in<-r<‘tc — jártas volt a uéuiet, fninczin, angol 
és olasz nyelvekben — nagyban megkönnyítette «¡keres mun­
kálkodását. A Vasárnapi Újság legrégibb a legtovékenvebb 
munkatársát veszti el benne. Néháuy évv<d ezuUitt súlyos 
csapás érte: két kis fiát. a  diphteritis ragadta cl. Később u is 
e bajba cskMt, majd meg tüdőgyuladást kapott, özvegyet — 
szilletett Kele Jankát — s árvát hagyott hátra, vagyon nélkül.
»*• (S'indür gróf meyhmlt.) Az ujabb nemzedék nem is­
meri c számtalan eredeti ötletéről nevezet*.*» grófot, a régibb 
emberek azonban sok adomát tudnak rója elbeszélni. Szom­
baton halt ineg bécsi palotáját,an. Sándor gróf tudvalevőleg 
Metternich herezt ; leányát vetie nőül, s még erről az alka­
lomról is ii.áradt fenu utána egy bouinot. Apósa az öreg Met­
ternich bizalmasan tréfált vele: Vöm uram, reményiem, hogy 
több bnlonságot el nem követ. Nem, vágott vissza a vő ur — 
t-z volt az utolsó. Ho^y az utolsó volt-e, nem tudjuk, de hogy 
számtalan volt az előző az bizouyos. Atlovagoli a Dunán, 
m ikor a jég zajlott, jégtábláról jégtábláról ugratva; lelova- 
polt a budai várból a lépcsőkön ; felment egy grófnő szalon­
jába lóháton a* emelem . Egyezer arra fogadott, hogy Váczról 
egyszerre indul cl a gőzhajóval s hamarább ér Pestre mint a 
hajó. A fogadók nagy megütközésére azután felszállt lovastul 
a hajóra s lóháton maradt egész Pestig. De i r̂y csak egyszerro 
érkezhetett tneg a hajóval; már nevették is. Hanoin aztán n 
pesti hajóállomással beugrón a Dunába, 9 mire a hajó kika­
nyarodott, hogy v iz  ellen fordulva kiköt h-ss'.n, gróf Sándor 
kiusztatott a p «rtr:t; s  csakugyan ham irább ért oda, mint a 
haj'». E :yszer meg női társaságot kocsikiiztatott meg kitűnő 
n«'gy<-» fogatán, a  l e g s e b e s e b b  vúgtatás közben a fogatot a 
Duna fel« fordította, ~  axzul n lovak közé cd .pta a gyeplőt.
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Mikor a hölgyek félholttá ájuldoz: ik. épen egy lépésnyire a 
latinától, egyetlen szóval megállította a kitünően dr siirozott 
vágtató lovak.tt. Es a többi: ki tudná azt mind előjorolnii.
(Hittistler confrater.) Trefort vallásügyi minisztert 
vasárnap iktatták be a fercnezmidiek szerzetébe, mint con- 
fratert. Ez alkalomból a szerzet nagy ebédet rendezett, melyen 
Liszt Ferenc* is jehn  volt, ki szinu-n confratere a szerzetnek. 
A Cu r i f r a t e r i  caúii nem olyan üres titulus, az a jog jár vele. hogy 
az illető bármikor eljöhet a szerzet a-iztalúhoz vendégnek.
(Farsangi napló.) Még két tánczvjgalomról kell 
megemlékeznünk. Egyik a p r o t e s t á n s  bá l ,  mely utolsó 
elite-bál volt a farsangon, s méltó az előbbiekhez m ndon te­
kintetben. A lady patronesse Teleki Sándor grófnő körül a 
felekezeti aristokr.it¡a képviselői és a közéb e s'ámos kitűnő­
ségei csoportosultak. Ott láttuk Ti?za Kálmánnét, Blaskovics 
Miklósnét, Aczél bárónőt, Péchy TamásJ mini|ztert, lláth Ká­
roly főpolgármestert, Türr tábornokot, báró Vuy Miklóst, n 
Tisza testvéreket, Győry » ilmos superintendenst. A megjelent 
szépségeket pedig ki vállalkoznék fölsorolni. — A másik a 
n é p z i n h á z í  á l a r e z o s  b á l ,  mely ha nem sikerült is 
úgy, mint óhajtottuk ; mégis eléggé liuogatoit volt. Az elő­
kelő világból non sokan vettek részt, miután épeu az esle 
volt •  mágnás-piknik is. s a csemege-terem nem nyújtott 
olyan szép látványt, mint máskor. Báró Lipihay Béla nejével 
jelentek meg; a népszínházi választmány, igazgatóság és sze­
mélyzet voltak legjobban képviselve. Soldoané asszony egész 
kísérettel jelent meg. A nemzeti színházat Limdvrvné, Sán- 
tháné, Kölesi Mari. Vizvári, Sántha képviselték. Alarczos »ok 
volt: dominó is. jelmez is.
»*• ( / / j ZSíoaísc.';.) V lefolv; héten meghaltak: Gróf 
S á n d o r  Móricz, Betűiben. — S a in i Lijos M éves korá­
ban, Budapeatío. — l í u n i y  Miklós. 52 éves korában, B.cs- 
ben. K a k o v s z k y  Endr.-. 60 éves korába». Budapesten.
— Özvegy S i in o n e i  i js  Jóesefné, született Hyros Bor­
bála. 8<J éves korában. Budapesten. — S e Pa s t i a u i Géza. 
fővárosi tUztviselő, Budapesten. — K á h n d r i e h  Simon, ke- 
«.•skodő, Bedapesten. Béke hamvaikra!
S  z  í p  li á  /  a  y
\ r m / i  |i xzin liaz. S íomI ííuii : LobMigriu V:i**rn»p: A l<-
lenct. lliitíüi. : T»r1iitFc. — Cinu ths». - Keditsn : TroiiUidour. —
(jlx-2la. -  Sierdáo : MiÍicdii. - K<r*1es Icáuji. — Kok szóim — CBUtar. 
tók*s : Don Pas.ttuJe — IVrvgriiia - IVat«k«a : IT d r& i n ¡i jr h o i J a n. 
-- Jí i  I i k ó p * n y. (Klígjőr.)
% nr-zlnfui*. N>-<nil>ati)a . Jfigus; - Eired.-s 
noba. — Fekcto iloiiiuió I tá n v s . — Kok
.Xep^zitiliaz. tizumlatno : Kis ii<mru. — VnnArnap: CnikÚH. — H^t- 
fín  : Sirga e s i.6 — KeJdmi; U»,-/ár-i.MÍiiv — Suriláa ; Kojíki. — C*0- 
tortök n : Liimpjciiqp — IVntekrn : A ui ti r  n > b é c s i  (Eli5ji6r.)
A nemzeti színházban szépián T a r t  u Hot  adták egé­
szen tel- ház előtt. Bercsényi Tartu/le typikus szenteskedő 
alakját hív, t.Jáló vonásokban állítá elénk, a szerelmi vallo­
másban azonnali még erősebb színeket óhajtottunk volua, 
lartuflű itt nyilatkozik a maga valóságában, minden szentes­
kedő szerelme állatias. A többi szerepek, talán az egy Orgon 
kivételével, egjtől-egvík uj kezekben \oltak. Orgonnét Lcnd- 
vnyné játszin, elég jól ; Mariannái Márkus Emília sok bájjal; 
Szigeti Joián Dorinnji, Szathtiiáríné Orgeu ativját s Szí éti 
•lózsef Orgont kifogá^talaatil játszták.
Divattudósitiís.
H ölgy « Ille t  t in  érdekein  fog ja, ha egy bécsi lap nyom in u  odrán  
báli to iletteket bemutatjuk nekik Is :
A bilon a fortae prinoesse bowzu szögletes aszálylyal volt az lf<»»- 
dott genre: a forma egyenes ronalait duzzadás D<m szakította fölbe ; htm- 
sések, virágok, caipkék laposan roltak odaillesztve. a mi igen előnyösen 
jutt&tá rr oyr« a magas, sni;ir alakúk termetét. A haj fonatok mind rövidek 
Tolták, nem takarták »1 a nyakat; a leggazdagabb hajzat Is teljesen eltAnt 
a drágakövek, sinaragdok és rabiatok széles diadémja alatt, molyát virágok 
is díszítettek, vagy olykor hossza strucztoll tk A királyné sxOrki fehér ru­
hát viselt, melyet gazdag c«ipk<ihiilláinok folytak körül, a derék pazarul roll 
ékitve ékkövekkel n  smaragdokkal; Hajdismek brillantok ér rraaragdokkal 
kirakott koronát viselt t* nyakán hasonló nynkoket. Már t Chrístina ÍSher- 
czegnu fehér faille-ruhát vitelt, hajában drága köveket és fehér róz»nkat. 
Rainer főh rcz /n é  galambxzérke ruhát, csipkével szegélyeivé, haj é l nyak­
éke drágakövekből és gyöngyökből; Aumperg Janka berciegaő crflme- 
failU ruhát, kanninpiros selyemhírttzössel három színárnyalatban ; az uszályt 
rózssesokrok övezték A mr»p«rg gróf kisasszony, kit ezúttal mutattak be az 
udvarnál, róu u zin  tülfellngekbcn v o lt ; szerfelett szép volt Andrássy grófné 
to lletteje: n h é* , borde*«-pirot bársony rózsaszín atlaez-derékkai; az 
urzályt én a derekat három színárnyalatú selyemmel hímzett fuxiakoszvni 
suyélyezte, melyen egye« kii drágakövek harmatcseppenkéut függtek ; ba­
ját brllliánt és rubint csillagok, és egy fuxjaKoszoru díszítek. Két leánya, 
kik közti a fiatalabbik ezúttal jelent meg először az udvarnál, fehér atlacx 
ruhát viseltek; aranynyal á tn őtt tfill a derékon, mely nzenkivü? el veit 
lnpve arany-himlészel Wíndíschgratz llogó berci-gné két színárnyalatú 
faillt éa damMaée broac* ruhát v izelt; a? uszályt vastag hahó* rhebe vette 
körül, dervkát brillantokkal kirakott levélkoszoru, fejét ugyanily koszorú és 
drágakő diadem ékité. Thun grófné. az. Trautm&nnsdorf lterczegnő piros 
selyemmel, aranynyal és víaszgy ingrgyel hímzett sátf^isfehér ruhát vi­
selt ; mellén a kivágott ruhát fii« rózsák szegélyezték, liardegg grófné 
ezüst hinix 1 fehér Csille ruhát, rózsaszín atla^zbetéttel i a betét egyik ol­
dalát és a kivigáit a mellen rózsák és sötét bársony levelek szegélyezték. 
Attems grófné orgooavirágoklal és róisákkal díszített frh r  faíllo-óltóuyt 
vis«lt i lianyady Alex* grófné kék failla ruhát, búzavirágokkal díszítve. fejáu 
hosszú kék tollat, m sei virágokat én brilllin t kalászokat. A tnvm  fehér ¿s 
aranyszínű m agú falainak nemes pompája emelt* az előkelő ainezetö ké­
pet. mely a néxó előtt feltárult; a csillárok fényárja kétszerezte a nők dia- 
dónjeinek és nyakékeinek csillogását, de a számos ling  a hőséget is annyira 
növelte, hogy azon nők, kik nehéz ruhát választoltak, gyakran alig birtok 
kiállási.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az eltő szám : point de lace-ból ée egyszerű csipVeöltósből készült 
csipke fehérneműikre.
A 2-dik szám : egyszer« ivek, fefaéroem&ckre.
A 3-dik s íim  : J betű.
A 1-dik rzám: n a g y  f e l s ő  g a l l é r  rtjza, point de lace-ból és 
egyene* csipkeöltésekből.
Az 6-dik szám : hímzett b e t é t  rajza.
A 6-dik szám : A ee T betű.
A 7-dik stám : B es V b tfl.
A H-dik szám: r e g g e l i  c z i p ő  b itréuére való lapc« hímzői 
rajta, selyemmel, élénk Hűtekben dolgozandó.
A '.Mik síim  : fehérneműkre való bimxét rajta.
A 10-dik szánt: zsobkendő sarkába való hímzés rajta» a közepén K 
és V betűkkel.
A 11-dik stám : fuebsla fözér rajza, akár Unom fefcéri>eniAekre,akár pe­
dig szinns selyemmel hímezve kosárkák, térítők stb. díszítésére alkalmazható.
A 1? dik sc im : J és K b^tö.
A lS-dik szám : rórnbokrét* rajt», a r e g g e l i  c i l p ő  elojére.
A l'l-dikszám : H betű.
A 16-dik s íim  : J betA éc
A  16-dik szám : R és S betű.
z ¡iln r e j t v é n  y.
Király Zéfitíl.
8. 3. 10. Ez testünknek egyik részét teszí.
Visszafelé cMlebróst fejez ki.
3. 8. 3. 10. 6. 2 Ha ez meg van benned, kezdhetsz mindent,
10. 9. 1 Hazánkban is van egy uépfaj ilyen.
3 .10 . 3. 6. Kz egy ríros Maros uentébon,
(>. 3 .4 . 5- 10. 6, 3. Hók alakult ilyen Budapesten.
S. 10. Sokszor roppant nagy kiírókat teh et;
3. 10. 3. Boldog vagy. ha bírhatsz ilyent »gyet.
2. 7. & Már ..nyról mondhntod leginkább el,
9 4. R aí mérték, s hasanáljik még sok helyt.
1 — 10. Nagyon ti&tal még. tizonklleucz éves,
Sok hölgy K e re t i ,  s neki igen k dvee.
Vajlia földerülue immár az a nagy nap
Hogy mindon hölgy ezt megszerezze maginak !!
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő ;  m á r c z i n a h ó  27-d i k e.
A I. & 5-dik számban kózlött rejtvény értelme:
Fáj a szivem ¡gon nngyon, 
liánéra <5n azt nem mutatom,
Akkor airok hn nam látják.
Hulló kSnycimnuk árját.
Panaszkodhatnáin én sokat,
De nem lelek olyanokat,
K k panaszom meghallgatnák,
Bús szivemet vigasztalnák.
H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  L e lő f ize tő in k  k ü ld té k  b e : 
Sárosy Mari, Sollyoí Szsbó Kriutina, Steiner Sarolta. Jnnouy La 
jotné, Lubiis Györgyné. Rálhory ái :ray lstvnnné, Hayden liabnlla, St.einnr 
Janka, Siírkáuy Ilka, Pajor L«fike. Spiró Einilnö, Titllián Sarolta, I'eterdi 
Pap Bruébet, Medayinszky Margit és E m i, Obermayer Janka, Juhaszovics 
Terézia, Magyar Maliid U  Felicie, Molnár Lajosné, Hánrích Udvardy An- 
tóoia. Katkovsxky Knillia. I.aakó Irén, Kovi«4 Zseluay Róza, Hort Róza és 
C nsi. Német Alajosné. a kisteleki olvaaó kor. Vlaaita Nma. Láwló Soltész 
Ida, Endrődy (¡ézáné, Gail Berta, Barátit Mariska, Nemes Vikol Anna, 
Stresznyak Hermin. Szokolay Marietta, Gyergyó Alfalvi Török Autalné, 
N’sgy Mariska, Koromné, Euthy Róza, Kap<iczy Vilma, Uacskay Eataliu, Zel- 
Irr Istvánné, Víros lióza. Jávor Anita, (tocsmauu Karolta, Király Zéli, Mar­
ton Bnrta.
A 3 -d ik  szám b an  k ü z lö t t  re jtv é n y  m e g fe jté té t u tó liig  
b e k u l d é :
Nagy Mariska, Tóth Juliska, Monner Mária.
A 4-dik számban kozlött rejtvény megfijtését utói g  
bekUldé:
Dxsíních Pencz Mária, Tóth Juliska, Arany Nella, S zívós Jolán, Máar 
Zsófi, Hamar Bella.
T a r t a 1 o m.
A zsíbárus sxomizádja, Bodoa Józseftől. — Mit csinálnak . . .  Csen- 
C«y Gusztávtól. — A foketo szemekről. — Gyermekkori omlék. Ku''nyiu«7ky 
Gyulától. — 1W3. M . . . Tódortól. — A nő helyzete a muzulmánoknál. — 
Egy hét története. — A bál. — Budapesti hírvivő. — Színházak. — 1». 
vattudósitás. — Sxámrejtvény. — A t. rejtvényfejtőknévsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tár* — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  me  11 é k  i e t e : Női munkák minta­
lapja .
Folelős szerkesztő, kiadó s lnptulnjdonos: EM ÍLIA .
V
Buda-Prst. 1878. Nyomztott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ürszág-u* 39. sz. a.)
V
D
9-dik szám. Márczius 3-diMn.
* © >  A  PESTI JOTÉKONY NÓE&YESÜ1ET
Megjelenik mimíen vasárnap köt íven, színes borítékkal.
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K r m ih n l i f fn l v a  február 22-dikén. Múlt hó 20-dikán 
az itteni izraelita nőegylet. saját tőkéjének í;y»nipitá*ám 
tánczmulatsággal egybekötött k"zvacaorát rendezett, mely a 
szó legszorosabb értelmében teljesen sikerült. Ju tta ttunk n* 
árvák és szegények gyámolitásár» is, mulattunk is, még pedig 
világos viradtig a legkedélvcJiebhen. A siker oroszlánrésze a 
mulatság rendezőnőjét, — ki egyszersmind bilanya is volt, — 
t. Feldmann Fdni urhölgyct illeti; lehetetlen azonban nem 
dicsérőleg emlékeznem meg azon t. hölgyekről is, kik külön­
féle teendők magukra vállalásával igyekeztek előmozdítani a 
kitűzött czél elérését, nevezetesen: Glück Juliánná urhülgy az 
tdnoknői, GKick Adolfné urhölgy a — Lan legkellemetlenebb — 
Bachus italának kiszolgáltatás-« körüli, Feldmann Regina kis­
asszony a ezukráaznői. Spitz Berta kisasszony a «  aráru*- 
női, Feldmann Ernwztine kisasszony a gyümölcsárusnői, Spitz 
Ella, Grünvald Gizella, Roaenfeld Josefu, Reizmann Emma, 
Éried Etel, Schvartz Regina, Klein Róza, Klein Ida és G. B. 
kisasszonyok p :dig a pínezérnői teendőket voltak szivesek tel­
jesíteni, hogy minő sikerrel, bizonyítja a befolyt jövedelem, 
mely körülbelül 250 frtot tesz. Q
I t t fó r .  február 11-dikén. A tudomány egyik legújabb 
s méltán mondhatjuk legérdekesebb vívmányát szemlélhettük 
e hó 18-dikán. Ugyanis S z a b ó  József főreál tanár ur a 
„légköri vHiányosságáról tartott felolvasása'után. bemutatta 
a telephont, eme legbámulatosabb készüléket. A készülék 
egyike az emeleten, a másika a földszinten volt elhelyezve, mi 
körülbelül 120 méter távolság lehet: 3 daczára a zajnak, mely 
mindkét teremben uralkodott, egész tisztán volt hallható a 
felülről lebeszélők minden szava. Sőt nz egyes beszélők hang­
jait is tisztán ki lehetett venni. Mind azon által a készülék 
még javításra vár. s a villany távirda helyett ulig lesz alkal­
mazható, mert ellenőrizni nem lehetséges. Szabó tanár urat az 
érdekes felolvasásért méltán éljenezték meg. r 1
S z e g e d e n  a dalárda csütörtöki, dal- és tánczestélye 
igen szép mulatság volt. A dalárda ezzel nyitotta meg hang­
versenynyel egybekötött tánczvigalmainak idei sorozatát s ha 
az elsőnek sikeréből következtetni lehet a későbbiek eredmé­
nyire, úgy a szegedi értelmiség állandó vendége lesz a dalár­
dának. E folyvást törekvő egyesület igyekszik is magát az 
elismerésre méltóvá tenni. Mutatta ezt a kiváló gonddal 
összeállított műsor és annak jelei: előadása. Teljes öszhanggal 
éncklé a Csata-dalt Hubertől, a Könyeket Witt-től. :» Télen 
nyáron népdalt 8 végiil Genée Olasz salátáját, mely utóbbi­
ban a tenor-solót a dalárda buzgó karnagya; Roth E ulre tet­
szés k'5zt adta elő. Közben Z*ótér Sarolta kisasszony énekelt
néhány kedves népdalt s Wnislákné úrnő, Takács Károly és 
Kovács Oktáv adták elő Schubert Tavaszi regg trióját élénken, 
szabatosan. A nagy és díszes közönség elégedetten tapsolt. 
Hangverseny aztán vig tánczmulatság következett hnjnali h.i- 
rangszóíg.
K e c a k e m é te n  a múlt hó utolsó napjaiban kedélyes 
társaság gyűlt egybe Sárközy nővéreknél Tmálé-estélyre.“ A 
társaság nem követve a fennálló — fájdalom igen elterjedt 
szokást, az az nem mulatá magát mások bírálgntúsával vagyis 
megszólásával, hanem c helyett társas játékokat kezdő já t ­
szani, a mely alkalommal 4 frt. gyűlt be a török testvérek 
szenvedő «ebcsültjei részére. Ez összeghez já ru l ta k : Sárközy 
Ágnes és Julia urltólgyrk 1 frt fiO kri. Gaál Fercncz 1 frt 10 
kr. Katona Zsigmond ur 1 frt, Dr. H tli János ur 2í> kr. 
Szappanos J .  tanácsnok ur 10 kr. Nem nagy ez összeg, de 
példa arra. hogy még társas játékok alkalmával is tehetünk 
jót a szerencsétlenekkel.*)
T a p o tc u á n ifb a n  az újpestihez tökéletesen hasonló 
gyilkosság követtetett cl. Február 15-dikén reggel több vásá­
rolni szándékozónak feltűnt, miszerint Ncuman Fercncz fű­
szer- és élelmiczikk-árus boltjának belső üvegajtaja délelőtt
10 órakor is még elzárva volt, holott a külső ajtók kitárva 
voltak. Tornán Rudolf alszolgabíró behatolván az üzlet helyi­
ségébe, annak tulajdonosát homlokán és arczán iszonyatos 
sebekkel a földön elterülve, vértócsában, megmcrevűlt állapot» 
bán holtan találta. Konstaiáltatott, miszerint a gyilkosság 
megelőző nap este felé követtetett el. A g ilkos Justh Géza 
királyi aljárásbiró által, a bajnai királyi méntelepnél tényleges 
szolgálatban álló Vacz Ferencz (mosonymegyeí német szárma­
zású, 23 éves) közhuszár személyében már harmad napra kézre 
kerittetett. A gyilkos 251 frt fíO krt készpénzben, órát, revol­
vert s több nemű apróságot rabolt el.
Különfélék,
(Egy nuigyar művész kitüntetése.) Baranv Lajos hn- 
zánkfitit. ki Németország egyik legnagyobb színművészeként 
ismeretes, ujabb kitüntetés érte. az által, hogy a mecklen- 
bnrgí nagyherczeg őt, kitűnő művészete elismeréséül, u koro­
nás arany érdtmkereszitel díszített* föl.
( HaMsos btfcjaies.) Kasselben a Meyerbcer-félö 
„Hugenottuk“ közelebbi előadása alkalmával komikus inter­
*) Átuolgáltatum
tr.i'rzó történt, mely általános derültséget idézvtt elő hall­
gatóság között. Midőn ugyani* az utolsó felvonás vége feló a 
St. Rris-t személyesítő énekes Kiül ra, Valcntinc-ra és Mar­
cell«; „tüzet*- vezényelt, a fegyverek, melyek valószinüleg 
vigyázatlanságból mar régebben kilövettek, megtagadták a 
izolgiil tot. Marcell azonban, ennek daczára is. — talán az 
ijedtség következtében — »találva* rogyott a földre és — 
meghalt; míg Raoulnnk volt elég jelenléte, kardot rántani 
és előbb kedvedét aztán önmagát kivégez-». Seribe bizonyára 
clbámull volna, ha librettójának ilyen változtatását megéli.
c\  (JifCSM rrtckpiipir.') A nmrvaországi vallásalupit- 
vány törzsvagyonát egy 11.009,000 frt - azuz tizenegy mil­
lió kilenczezcrkilenczszúz forintról kiállított kötvény képezi. 
Ez azt^Q oly biíci'js pupiroi, mely nagv rakás aranynynl és 
ezüsttel ér föl.
(7iV/y csók.) Mint prágai lapok irják, ott egy köze­
lebb megtartott bálon botrányos jelenet történt. Egy fiatal 
ember annyim megfeledkezett az illemről, hogy tánezosnéjá- 
nuk vállára csókot nyomott. A fölháborodott hölgy nrczul 
üté a heves imádót, mire n kisasszony jegyese is beavatko­
zott, Az utóbbi 8 nz imádó között teOegrSiégekrc került a 
dolog. A dulakodásnak csak gyertyák eloltása ult/>l lehetett 
véget vetni.
Megbízások tára,
M. R e r é n y b e  P. V. úrnőnek: A kívántat azonnal 
megküld tern.
H. II  v á r a  R. I. urhölzvnek: El van küldi
M. K o v ác  s h á z á r a F. N. A. urnák: Örülök a jó 
sikernek. A kiváotat pzivesen tnes'küldtem.
S i k l ó s r a  A. I. urhölgynek: Magánlevélben feleltem 
kérdéseire.
U j b r o n y t i K  G I. urhölgyouk: Nagyon örülök a jó 
sikernek. Máskor '# kérem forduljon hozzám.
G y ő r b e  R. J. urnák: A c»onmgo' pontown vettem, 
azonban túlságos ter:«delmü miatt kénytelen vagyok nzt ron- 
delkezése alá Socsátani.
K i s f a l u  d m  N. V. urhölgy nck: Magánlevelet inain.
M. K á ly  n ru M. K- úrnőnek : El vnn küldve.
K o l o z s v á r r a  Sz. íi. urhölgynek: Köszönet jóleső 
bátorításáért.
M. V á e á r h c 1 yr e V. E. urhölgynek: Az eir.l'tett soro­
kat nem vettem.
V e r e b é l y r e  G .G . M. úrnőnek: A második megbí­
zásnak is a Icgszivrsebbcn tettem eleget.
P o z s o n y b a  O. P. urliölgyn .k : Szives köszönettel 
vettem * váratlan meglepetést.
h is L é t á r a  R  J .  urhölgynek: Ismét visszaküldték 
lapját K. L< táró l! Kérem tehát ez iránt rendelkezni, mert 
Pestről rendesen el l*:sz küldve » megjelölt czitn alatt.

















Balitzky Sándor utódai nál
az ö n k é n te s  vinbtpIihIjis jiw ;  inintliv fonnáII.
Trkilitvc  nzon itHirlniioonn ¡»meri kö rű im én)  I. Hogy el»ií rangú  uzlelflkben c sak is  u ler- 
HXPhb óh leg»n«nu»M> t« r«y«k  vannak kévzlo>,hen, melyek mu»t rciKlkivOll «le»*« á ro n  kerülnek dudásra. w
tisztelettel felkéretjlf a nagyérdemű k«»*ónséget, hogy ezen ritka ulk-ilmat idejében és kellőleg felhasználja. X
B e e r e s /io  viaszkot
l>éjsalakban, kottkás padozat és puW  fiiiw llúk  
s im á ra ,  félkilós plíhs*clcnc&bcn 00 k r q *  1 kílo 
1 frt 2Ü kr. ajánl
X r r imI n \  " *« il °  r
liatvam-utc* 10
!L
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ÍX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
V A D Á S Z  F E R E N C Z >
tizYPsyónck UTÓDA ^
Illatszer-tár \ |
ltk VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“ p
k o r o a a h s r c x p i r  (■ rO -n te x n  1. M im  a l a t t  P 4 r lz « i  |
h itt 1'finlrB. # ?
Ajánlja főraktárát Thhídi a n y o t  és f r t t i i -  ff
f : r ’n  H la tM Z rrrk , h a jkm öC M úk. ó la  |  
j ó k  és l o i l f l l r  M za itftanoknnk  • továbbá |  
fog-, köröm- és hajkefék, mindennemű fe- & 
hűknek; úgyszintén nagy válaszokban a ?  
többi itt fel nem említett fr r p r r e s z e r fk e t  9  
Árjegyzékek kívánatra beküldetnek. "
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Torok József* gyógyszertára , k irá ly -n tcza  ?. sz.
G ly c e n n -C ré m e
a legjobb bor- és amdisztitó-szer.
Több - * óta balki/'-* M.en».-k bizonyult sxvpló, uapsflté'«. folt, bőrbkj éí V«Ws»k 
ellen K* t-yy igrii sik>'TtlU rgyesiteie n ie!'*rtatliui!tbb sze'-kník. melyek a bőrt 
nem i s i  simábbá ói. liw>ni»bl>á testit. hanoin annak flatalaági fri*ftr*úgAt tart­
ják fönn. A folyékony glycerin.crrme eltér »1 eddig közönségesen Imi ü l t  gly- 
.erin-illatufrDkt*1. melyek a g’yc  rin-en k iv it KemaiinrmQ liAtályo» résieket 
nem tartalmaznak Egy U»> l  ara I írt. SO kr.
Legfinomabb glyceni-szapprtn
glycerín és Sikló* növényekből, kitűnően c i  «linkül a b*rt. «» finom
pip- i'ikjifan mimlen k Tánl e!öny>?ivíl bír. Ára 35 knj< i.i.
Párisi hölgy por ( le g fin o m a b b  l ’o u d iv  ilr- r iz )
a bőrűek n leggy^ngódebb f*>vicr >ziul adja, ¿1. ártatlanság» mellett mégis a 
bőrt lim in  t- Miraxon tartja. f lólj>yeVuel n»fy férliakasl is. borotváim után. 
uagy kedveiteknek fir»»[HÍ. K^t doboz ára nO krajczar és I frt.
K é z m o s ó p o r .
iuaiidulit4xappau és íperinacntból készítve, a legártatlanabb arcs- és kéxbőrtisi- 
iitó ster. Kgy dobói :>0 kr.
Amerikai kau tsuk .tyuk tzem gyürűk  i n  e t ie o t i j ,  á r a  130 k r.
Főraktár : TŰRÖK JOV.SKK gycgyszereszn.;! fludii]>eststi. kiraly-utoza 7. szám.
Cs. ki r.  Hzabadulmazot t
egyetem es em észtöp or Dr. Golistoi
F/ddig nx'c u*ól nrm éretett hatására nézvo m n m tu tn  cj vért^ztitA« 
terén, 1  a tett thplnlásáua é* erősítésé™ nezve Ki által naponkint kétneri és 
.okáig folytatott buználata mellett ralódi gyógyurrré válik számos, m íg ma- 
ac< lwtegs6gl>eu is, mint }>. 0 ->;né«itl«i gyengwdg, meU-fgés, a gyomot túl­
terhelése, a brl_• k petybAdüége, ideggyeugnég. mindennemű aranyeret bajok-. 
>rorvéne. g  uga, sápadtság, sárgaságban. valamennyi idillt bűrbaj-, rák, időszakos 
főfájások, férge« es köves betegségek. tulnyálkásodiisban, stb Ez az «^yatlen 
é* gyökeres n - r  a megiögzbU kömviaiy és mellbajban ftnbnreulose.) Asvauyviz 
gyógyászatit)’ agy ¿lelőtt. tnint annak b .»iiiiU la  alatt, valamint utólagosan 
gyógytxerdl i> kitti n i »zolgálatct test.
Egy nagy skáláivá ára: l.á lt kr. Kgy kis ska:ulja84 kr 
Főraktár lindupe«trn. Tűrök J ó t séf gyogyttxerí** árnál.
A hamisitájtóii megmenekülén« figyelhettetek minden- 
kic, hogy a valódi egyetemen emcsxtó-fxT Dr. (íökis f- -  
C ^tjé.el van elxárva. > minden skatulya a védbalyeggel 
« kirftlról ily eximmel rau rliárra :
fi! k- conoM. Jniv - Speiren PoIvot des dr. Oölii in Wien 
FistálliU ibeljr : U^cnb*a, Ntef&unplatx G. i/w uttlhof)
SA U C T  LSA V-K ÉSZIT M É M  EK,
l » i |> e i * o - c v ’. » U U e k .
j Ki< Ihnuscr II. oki. gyógy«/.crénÜt<M é« illnU zcrgyárostú l ( iráczb an .
A S.ilieyV-sar a drezdai dr. Hevaen vegytani lalmratoriuiui.' ál. uun  
' felette kedvelő or-ilrnények után, melyek'-t a dr. Kolbf, dr Nenbauer. dr. Wagner 
d b  tanár »rak kis^rle i »l(idéxti<k. már vil;i<)iirt vivntt ki m ^áusk mint erj»- 
d^it éa rothadást aknililrojó anyag, és úrin c*ik fényi »,>n urvúnyeiűl miauni- 
neinfi boW bajok elku. liánom cxolirany.w ns.m<iét«Mitn iiU>; Ril Umulhatla«
. ¿ m er  a b<>rro, bajra én fogakra n«iT«, Anticn; ‘:kus bnvúa k&l&nnicn rrndki- 
5 voli ; megakadályoiia a »értlt sjervek rothadásnt. > <‘ij«1 egy öt eltQnik as fczxal 
■ járó kellemetlen nag  is.
Hulicyl-toilettc.ixappan......................darabja ára M  kr.
F á p ís l  p e e ^ é ü is it i tó .
Kitűnő ¡¿Mgu IB t, m»lylyel n»bány p«r<i alatt mindennemfi *»ir- olaj-, n a -  
rok-. fapgyu-, vaj-, koesikenfi , olajoi fentek-, hajkenő- é« iuadí»^ által b á r ­
m i l y  k n 1 ra b b n n. a ruhában, ielj»inii*llagban. bárányban, keztyOb^n, bn- 
t«rokban. iTobakárpitokban, acálinetsxetekben okoiott pnc«ét«t ki léhet tlMti- 
tani- Ár* -így üvegnek 1 frt
Éten n4vfayi hashajtó szer a« m*ly FVínr.i». r^xaghír 
legát»l&not*bban basuiriitatik- Ellentétben m ii baihijt «1»- 
r e k k í e t  evak akkor m a l i ik  jól, ha ig« jó tápláló «txlukk»! 
^ó» erősítő italukkul, 0 . m. bor. kávé, thea. jó biuleve*f»l atb. 
■ vétetik be és emé»it»tik m«g Hocv ai embernek ez»n pilulák 
’ ál*«] hasüiitulaik  legyen, válasitbatja kinn órat é* nr/ji időt. 
mely etvagyar vapr to^lalkoiásával leginkább m egegjet. — 
kiry dolnix ára I frt kr.
Kőraktár M»gyarontaigra m-ne T u H Ö K  J D Z S E P  gyógy»zíré«  
urn«!. l etten, király-nteu 7 naic.
Dr. Romershausen Szem-Essentiáia
s  U terü feoU rtáüa, helyreállltá«» ín  erósit sérc.
t'Ky ift|gy smlkíiV ¿ra  2 frf l‘ft kr., kiieMi.- I fi 1 •> 1 I r . C'»:n)igoLá>i díj 
ÜO k rra l tdbb. Kibe m< *“ti Akerj Dr. fltim-T^hausen « e r u -*■#»*n lü jin .tk  cgyo- 
düli keix jtő jn  : I.*r. ( iE I iZ  F  U., ti-mi.
Sali-'yl-to.iftii-vix................................  ,  .  70
S a licy l-fv g p o r......................................  .  ,  WJ .
Salicvl-fogj>ép......................................  - » lit) .
S a licÿ l-M i^ v it......................................  .  .  «0 .
Salicyl-bkjkeuScs.................................  .  ftO .
Sulicyl-liintiSpor (lábak ixxadisa ellen) .  .  fid ,
Főraktár Magyarországra nézve : TÖKÖK JOZSKK gyoiryMerésxnál 
Bodapesten, klrályolrr.n 7. sx.
A u g o l  és í r  an e z ' a  jílaíszerek.
Y l a n t ï - Y l n n p  Ifrt.őOkr.
Kis-I(uai]ort ára kisebb Qvrg 2 frt, nagyobb >1 frt. Spriucilowen ti frt, Jokey- 
Club 2 frt. Hnile philocome de la sorieté nygiéniqite 1 frt ÍVÓ kr. b u  Athéni­
enne 1 frt M) kr. Kau de Cologne legiinucnabb valódi J. M Karina 1 frt kisebb 
liveg 50 kr. Vinaigra de Bully 1 frt fiO Ír, Savnnde TlmiJao* Violettől Párisoan 
1 frt. Illatúi sxájjfyóngyök (cachou ar< matiw) ff) kr. Kan ilentif ic# da Dr. 
Henocque '2 frt.
Minden ré^i köhögés ellen,
mellfiíjdalmak. sok évi ríkedt^éír, torokbajok. » ttd8 nyalkáiodása elWn t  Wlbb 
orvon által megpróbált ’
r  e II é r  111 e 11 s z  ö r  i s
oly gyógyszer, mely még noha sem bauaálutott a legkielégitöbb erodmény elő- 
idéxéM nélknl. Et«n wörp már az elU5 bastnálatnál feltimőleg jótékonyan Lat, 
«őt a cArrod« és hA k-hum fnal elősegíti a uyuló* ó l megrekedő nyálka ki- 
köhi^éíét, azonnal enyhíti a gége ingerlékenységét is  rövid idő alatt eltávolít 
minden, ha még oly heves, sót magát a legveszélyesb a ia ru z lii teg>CKl kAtiA- 
ur>l. r í  « vrrlinny a»« I».
Ára: 1 égést meg 3.0*.', */» Üreg 1.811, *4 Qveg Sü kr.
I tm y r r  ií . A. W . Brr^lntibna.
Fóruktxir nadnpottro : TrtHrtK JOZSlIFIiryú^jss^r^atn^l, királj*ntczA7. u
Andel J.
Tongortuli Pora.
Az Andel J. fele ujjonan fólulált 
tengertali por» nem a ktoóutégn* fé- ■ 
*eg pornak vehető hanem egy tűik#- i 
iSfiaéges dlwkt W»iít«tt 1000 ■ v e r  '■ 
megvixsgált ét kit'inőnet tault epKi- 
álltái pornak tekintendő. — Ai Andri 
T fél» uj feltalált tengertuli por* húz- 
nálasáboi egy nagyon praktikus é* ol- i 
cíl uj sxerkezetd
Féreg-Porzó
F e c s k e n d ő j e ]
’ megteendő. Az említett por 'i^yuiond* ! 
natú Urmcsz'teu túli erővel bír, mrv- 
srminiíici a
F o lr sk iit , llu llia t. S v a b h i -  
«nrat. lAnojcknírreit, m«IJ. Ir- 
uyrlCWi h on cy n lrrc i-k r l, cgyútaláti 
: az egesi f«-rgck letét c*^>il«latM gyor-
saa. butusán é« pedig olyképen hogy 
a férgekből snmmioemQ m nrailrkot 
!*rm hagy i I»«m.
Ár« llregenkiat, ‘JO 40. 60 és 
kr. 1 Irt. égj darab Kernt l ’u r io  
Kennek ári i'i kr. kapbaró Budapei- 
tea T8?ök J 'uefgyógyjxertirában ki­





melylyel akártnifcle s d n t baját 
tíitszéa Hzcrint és tarUíRao feke­
tére, barnára vagy «zökere fcst- 
hetni, lcgfólcbb 10 perez a latt ; 
hatása olyapnyira ÍBmcret«<i. 
hogy további dicséretre n«*m 
Mzoritl.
A r a  2  f o r in t  
A hot i á  való cstköiAk, úgy mint 
két krfe és két cséftc 50 kr.
F ó r n k t á r : 
Budapesten TÖHÜK JÓ/SKK 
gyógyszer! sznól, király-utcza 
7, siáni.
Feytona.
A hires amerikai u * r  fogfiijái ellen. 
1u»iiiá!^- után ri>>;!.>n !:a!.
Ára W) kr. í., é.
K lőfl/.ctrsi d íj(ille tm t'n y ek  nélkül) S x rrk e sx tü i s k iad ó i Iroilu:
K v „ e W *d r r a  ír t .  - fu lcvn , fi ír t  U  S S f t í S S f S É f *
iWre 12 írt.
K«'■JW.jrttlI •£<)]£ || «Üj fvlltiokiu!
»  ka.
H irdetések  d i ja ;
*n torért* kr.
H a ro n k ín li  sz ín e z e tt  1
Í O .  : S Z .  \ d b a tk é p p n J ,
P i u . l « »  u n t » ; »  . . 1 - U » ) i , i k k « l . <
M iírc i lO -d ik^n  . . . .Mtnknil
1 * « K .  '■ i i i^ i iW j  ku n /fm rlU k -
IMUI.
A  kö iiyvek m egh oza ta la  og ík í. 
Ovi jár&tasi k ö t « le z t e io » t  ío k U I  
magúban a lap irányában.
A /  ií r v a k a n d a l l ó
— Kumulál. —
S ü m e g i  K á l m á n t ó l .
Juj, bo liiűe" van! Úgy fázom, borxong minden tagom. 
Künn süvölt a szélvész; a szeszélyére bizott hópelyhokot szi­
laj tanezhan kavarja n légben a a zuzmarás száraz (úkne majd 
tőbül csavarja ki. Tombol, átkozódik a nők vadult természet. 
A hideg nap ki-kicsillan, mc" elborul, mint a caalfa remény. 
Fáznak a járó-kelők, a fagyos rög csikorog lábaik alatt. A 
zugó vihur meg-megzörrenti az ablakot, melyen a homályos 
pára lassan — (oszladozva alakokat ölt s megszületik a ka- 
ezérkodó jégvirág . . . Jobb időkben, midőn lobogó lángok 
heviték bensőmet, úgy elgyönyörködtem bizarr vázlataikon, 
most fájó érzés borzonj at, ha rájuk tekintek. Szomorú em­
lékeket idéz fel előttem a cn nem szeretek búslakodni. Meg­
szoktam a barátságos, kedélye* életet; az emberekkel meg- 
ouUlin keblem melegét, a miért ők is úgy szerettek. E rideg­
vég most úgy b á n t ; fáj visszagondolni a letűnt szép iti uh r;i. 
Hiába, minden sorsunktól fiigg I A jólét mosolyt csal az ajakra 
a nyomor keservet önt a szívbe. — Do nem jó ily árvának, 
elhagyatottnak lenni I Brrr! . . .  Hogy 9..it a szélvész, mily 
fagyasztó legrolmm lutott végig rajtam. Úgy fázom, borzong 
minden tagom . . .
„Ülj mellém a kandallóból,
l'íl *nn fciitva melege . . .*
He büszke voltam egykor a költő e barátságos köszönté­
sére! Oh, mert én i» ismerem az fi mélabus regéit. Téli estéttin 
körűiéin gyűlt egybe a jo magyar eoalád s ilyenkor sokat hal­
lottam a regék hősies várurairól, daliás leventéiről s epedó 
leánykáiról, kik harezba *iető kedveseiket várták-várták, de 
hasztalan . . . Komoly arczu ifjú olvasgatott a derengő lám­
pánál. Mci>clevonült ajukán a beszéd s a többiek áhítattal hal.- 
gatták a vércse lakta, bús omladékok szomorú történeteit. Fcl-
fcldohkant az öregek « n e  a régi dicsőség hallatára s künyek 
szöktek az asszonyok szemébe, ha egy-<;gy leányka ■ s iTu, 
kik liőn szerették egymást, csúfos ravaszság áldozataivá lő­
nek . . . Komor Hangulat szállt a telkekre s 'írtikig elmereng­
tek lobogó tüzein nyájas világánál.
Mintha mo9t is látnám őket. Magas hátu, széles karos­
székben üldögélt az öreg házigazda, ó t  illette egyedül e hely. 
Ezüstös hajával, deres ho.-tszu szakálával s azokkal a halvá­
nyuló szemekkel, melyeknek megtört fénvén is átcsillámlott a 
lélek csöndje, a sziv nyugilma, úgy bele illett a család trón­
jába. Közel hozzá, mindjr rt a „kedve* kandalló" mellett volt 
u nagymama helye. — Be, áldott, jó as*zony \olt ez! Az isten 
is kedvét találta benne, úgy szerette gyermekeit, úgy rajongott 
unokáiért. Aztán a koldus sohj> sem ment el iire# kézzel az ő 
küszöbétől, az utas jó szón kívül meleg szobát, izletC9 vacso­
rát, vetett ágyat is kapott nála. Maga volt a sr.'lidség, szives- 
aég. Engem is gén szeretett. Naphosszat ott üldögélt mellet­
tem s hamvadó zsarátnokomat gyakorta felélesztő azokkal az 
áldott kezekkel, melyek sok szegénynek éhét, sok koldusnak 
nyomorát m«genyhitettek. Kgyíoterü bár«ony főköto takará 
fiyét, szemüveget viselt és harisnyát kötött. Heszki-tő, aszott 
ujjai oly ügyeden forgatták a vékony tűket, hogy a kis Gizi, 
a kedves unoka, ki akkor tanulta azt a furfangos mesterséget, 
bizony sokszor irigykedve tekintett villogó tégy vermire. Lei­
kéből örült enuelc a jó asszony, mutogatta — találgatta, ho­
gyan kell egyik sorról a másikra átmenni, ha le rsik a száll ho­
gyan kell felfűzni; a sarokköiést meg maga megcsinálta kis 
unokája helyett, tle csak titokban, nehogy az „édes anya" 
megtudja.
M’ rt ez sokkal szigorúbb volt a uyerinckek iránt. A i
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nagymama csak szeretni, csókolni, ölelni tudta őket, (le ez a 
szeretet mellett meg 1* fedette, meg is pirongutta a ki« csinta­
lanokat. Láttam éu sokszor, hogy a nagymama jelenlétében 
mily szabadon pajkoskodnak a fiuk, nem t:irtva semmi bünte­
téstől, mig «ide# anyjuk társaságban óvakodtak minden dévaj- 
ságtól. Pedig nem volt rajta semmi a iuí félelmet gerjeszthe­
tett volna. Jóságtól, gyöngédségtől sugárzott egész alakja. 
Szemeiből szeretőt mosolygott, hangja szelíd volt, modora 
kedves éa mindenben nőies. Gyermekei nem is rettegtek, csak 
tartottak tőle és hallgattak szavára. A nagymama u szivük­
höz szólt, ez a leikökhöz is; annak nyájnskodása könnyen tova 
surrant n i«* ermel i ktídf lyen, ennek csókjaiban is volt ralmni 
oktató, mely játszva tanított, valami varázs, mely észhez és 
szívhez szólt egyszerre, valami csodá« erő, melylyel csak az 
anyai csókok bírnak . .  .
Oh, be sokszor gyönyörködtem e szép család? életben ! 
Akkor is sokszor tombolt künn a vihar, de akkor c most la­
katlan szobában boldogság volt élnem. Pattogó tűz lobogott 
öblömben s nyájas meleget áraszték magam körül. Dohörgő 
zakatolással csufolódtam a síró szélvésszel s vidám duzzo- 
gáí^ril, szikrázó kacz*jjal csevegtem a körülülőkkel. Boldog 
voltam a boldogok közt.
Azóta is sokszor feltűnt emlékemben e derült családi 
kép s téli estéken, lm magamra voltam, cl-elmerengtem rajui. 
Moudhatlan bűbájt találtam benne, mely márvány keblemet 
is megindította, magasztos kéjt, mely a fold hamis csalárdsá­
gai között tán legközelebb ¿11 a mennyei üdvösséghez . . .
Változtak az idfik. Az én kedvei családom kihalt, vagy 
szétzüllötf a nagyvilágban, más lett a szoba lakója. Ks inán lett 
itt  az élet. A régi bútorokat kihányták, a családi ereklyéket 
a «útba dobták, egyedül engem hagytak meg helyemen. Úr­
nőmnek, a  szép Paulának megtetszettem s igy megkegyelmez­
tek vén lúgjaimnak.
Nehezen szoktam az uj környezethez. Az elmúlt szebb 
napok viszfénye rajzott emlékemben s a válás keserve boron­
gott bensőmben, hogy a régi butortársak, csüngő családi ké­
pek, az emlékezetes karosszék helyén uj és uj tárgyakat lát­
tam. Bántott az a kirívó csillogás, melylyel ezek a pazar pom­
pájú bútorok kaczérkodtak, a psjkosságokat ábrázoló modern 
festményekre sem a legjobb szemmel néztem s maga a szép 
asszony korántsem pótolta a kedves családot.
Különös, titokzatos tünemény volt. Szép, mint egy tün­
dér, csáb)ai hódítók, mint egy sellőjé. Miikor először láttam, 
szemeiben még pajzán tűz csillogott, arczán rózsás pir égett 
s hamiskás ajakün ott lebegett az a dévaj mosoly, melj száz 
és száz férfiú eszét zavarta meg.
llajzottak körüle, mint a dongók a virág körül. Öregek, 
ifjúk tették neki a  szépet. Jaj. be sok ostobaságot kellett hal­
lanom l Nincs nevetségesebb, mint egy léha uüvarló, kivált ha 
a z  egy kopasz Romeo, v agy  e^y köszvényes Don Juan. S ezek­
hez sokszor volt szerencsém. Soha sem kaczagtam, soha sem 
csufolódtam annyit, mint ez időben!
Úgy látszott asszonyom mulatott a férfiak badarságain. 
Én legalább azt hittem, hogy tetszik neki a bohó játék « hize- 
leg lelkének a hódolat, melylyel, mint egy istennőt, körülvet­
ték. Pedig a csillogó zajban, a ragyogó társak közt nem élve­
zetet hajhászott a szegény, hanem csak feledni akart. Örökös 
mosolyt, soha el nem boruló deriit óhajtott maga körül, hogy 
minél kevésbbé jusson eszébe az a sötét fájdalom, mely lelkén,
mint fíreg, rágódott. Ivorülto a búskomorságot s kaczajjal 
t'ojtá cl a kebléből fel-feltörő bubúnatot.
Rendesen franczia regényeket olvasott. Izgalom, mámo­
ros láz kellett nyugtalan vérének s örökös változatosság. Ha­
mar megunt mindent. Gyakran türelmetlenül dobta félre a 
könyvet, néha zongorájától néhány szilaj ilallamu akkord 
megzenditésc után hirtelen ugrott fel; voltak olyan pillanatai, 
mikor semmi sem tetszett neki, sem a maga tette, 6Cm a 
másoké.
Rám is gyakorta mogharagudott. Olykor az volt a baja, 
hogy pattogó tüzem nagy hőt árasztott, máskor meg, hogy 
hideg voltam.
— Megfulladok a hőségtől! — kiáltott fel néha s lázas 
izgatottsággal tárta nyitotta ki az ablakokat, melyeket a  
siró szélvész kaczigva csapdosott a falhoz.
S Ő is kaczngott a viharral. Istenem, minő k.tczagás volt 
ez! Egy boldogtalan asszony mély keserve, egy tört lélek vi- 
gasztalhatlan fájdalma rezgeti abban és szívfacsaróbb volt, 
mint mások zokogása . . .
A veszteségre, mi szivét kínozta, nem talált enyhét és 
vigaszt. Gyötörte a tudat, hogy maga játszotta el boldogsá­
gát, hogy maga tette életét pokollá.
Neki is volt menvországa, neki is volt — családja. L á t­
tam tépelődéscit, hallottam sóhajait; egy szép múltat siratott, 
egy eljátszott boldogságért eped azokban.
Hiába akart feledni. A zajos estélyek mindjobban fú- 
rasztották, az iire* bókok un a t t á k ; mrjd közönyössé, majd 
idegessé tették. A férjet, kit megcsalt s a gagyogó fmcskát, 
kit eldobott karjaiból, nem pótolhatá semmi . . .
•
Gyászos napok emléke borzongat. Félek az ükkor tör­
téntekre visszagondolni!. . . Oh, milyen rémes éj volt a z ’ — 
Bömbölt a vihar, a szél kavarta a liódarát, a fák csikorogtuk. 
/  halvány éji lámpa kísértetiesen libegett-lobogott. O tt ült 
mellettem a szép asszony, fázott, d idergett; pattogó tüzem 
nem melegité föl. Ila&áb után hasábot dobott öblömbe lázas 
mohósággal. Csapongó lángom a kürtőt nyaldosta, csillanó 
sziporkáim a kéményen keresztül röpködtek a viharos éjbe. 
S a szép asszony egyre fázott, egyre didergett. Szemeiből ki­
halt a fény, arcza sárga volt, mint a viasz, meg-megránduló 
ajkai félig megkékültck. A karcsú test megtörve rogyott a kc- 
revetre, minden tagjában reszketve, éj sötét haja kuszáltan 
csüngött vállaira s onnan foszlányosan lihegő keblére. Botcg 
volt a szép asszony, nagyon beteg . . .  A kétségbeesés hidege 
rázta testéi s az őrület fagya dermeszté meg le lké t . . . Oh. 
milyen rémes éj volt e z ! .  . .
•  ̂ •
Kihamvadt zsarátnokom hamuját kuszálja-zavarja a siró 
förgeteg, a mint a kéményen jajgatva végig fut. Nincs a  ki 
tüzet éleszszon jéghideg köblömben. A szép asszonyt eltemet­
ték az élőhalotlak nagy koporsójába. Mogorva arczu emberek 
jöttek érte, a kiknek sokat beszélt férjéről, gyermekéről s 
kérte őket, hogy vezessék azokhoz, mert ő feleség és anya . . .
• * •
A nap kicsillant a ragyogó sugarai megtörve kaczérkod- 
nak a falakon. Fényesség derűje rezeg e szomorú szoba pusz­
taságán, melyet csapongó képzeletem benépesít a régi jó  idők 
kedves alakjaival. lm ott látom vén karosszékében az ezUsthaju 
öreget, mellette n jó  ni>>'ymamát, odúbh a gyermekeivel baj­
lódó édes anyát s a komoly arczu ifjút, a mint a lámpa de-
J
Előfizetési dij a lapra, minden további kötelezettség nélkül:
i ' j f e sz  é v r e  12 I r t . — f é l é v r e  6  írt . ,  — é v i i é  g y e d r e  3  flrt.
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b u zga lm unk™ , m ely lyo l m inden  nem es k e z d e m é n y e z ő t fe l­
k a ro lu n k .
Mert iuípü vezet a h maiig ü ld ö z e i e ,  m i ly  eszközökhöz
nvul az leggyakrabban ? A linzugságlioz. Először iparkodnak
* ‘ 10*
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a fialni leánynyaí elhitetni, hogy te^t* hibái vannak, hogy csa­
lódásban él, midőn e vagy ama külső tulajdonainak némi bc- 
eset tulajdonit, tele beszélik a fejőt mindenfélével a külső 
szépség »állékonyságáról, vtm'lyességéről. mely bűnre csábit 
stb. stb. Vagy elhiszi ezeket a fiatal leány, vagy nem; ha el­
hiszi, elhanyagolja magát, elkedvetlenedik, komor kedélyű 
lesz; — ha el nem hiszi, hazugságra, ezinlésrc szokik.
Ez • ljárást tehát nem lehet helyeselni. Soha ae üldözzük 
hát az ártatlan hiúságot mig illő kori ,tok közt marad, kevés 
roszra vezet az, sót ellenkezőleg, nagyon sok jónak a szülője. 
A hiuság szoktat rendre, tisztaságra, a hiúság ösztönöz az ön­
művelésben, ön-tökéletesitésbcn, a hiuság tart fenn sok üdvös 
intézményt, a hiuKg őriz meg sok. különben talán ingatag 
jellemet, a  hiuság tart meg igen sokat a  becsületesség ösvé­
nyén. Ez nem paradoxon, ez tiszta igazság, melyet bőven bi­
zonyít számos példa, midőn a név, a tisztelt állás, a köz- 
becsültetés hiúsága nem egy törékeny erényt mentett már meg 
a bukástól.
Előbb említettem egy másik irányt, melyen haladva a 
hiuság túlzásai elkerülhetők. E  másik irány az erkölcsösség, a 
vallásosság szilárdítása és az izlés nemesítése, ezekről azonban 
más alkalommal fogunk szólani. — ro —
--------- «TfciiW'-------
A. j ó  e m b e r e k  u e k *)
Földiái; Istvántól-
i soknak «¿lka az wemébe*,
Hogy bánatomban olykor fortelek.
,U(fj»n hagyj már föl « g j w r  véle !*
— M ondják  « iv ó k b ó l  t. j ó  em b erek  
.N a g y o n  gőrőD tfjS a  n t r a  té r té l  
M eg lásd  » in g  k eserv e s l e t t  a  kenyoTed .
— Ob hagyjatok Pl utón engem;
A sors akarja, róla én nem tehetek 1
Mondják, hogy kény lesz ontályrútiem,
A mfljr forTÓa leperdOd arexomon.
Bánat egy kínos Ifjú álten,
8  tán vén korig kitartó fájdalom- 
S ki tudná mindazt véges végig 
A gqu beszólo k, a mi fenyeget . .  ?
Oh hagyjatok tunrednl eogtm,
A sors akarja a róla n nem tehetek.
Szelíd anyám. hogy elriasztják.
Tán ra g ii  könnyez néha a izogeny 
SöUtr* festik fia sorsát 
A mely r i vár u  élet-tongorén.
Ledér, iszákos, rongyos koldos 
S mindent rostát jósolnak a jó emberek,
— Na hasalj írtéin oh anyácskám.
Bázeljének csak I róla én nem t«h«t«k.
Rémítnek, hogy nem kell a dal ma,
Ui»t gyár. vasét, t«l«graf a világ.
S a m üzlit ciendf« hajtókába* 
rémért rohanva rigón elhagyák I 
Tnkkk&nyr keM a lánynak mo«t már,
É» nem .daloa kény»“ mondják a jó emberek,
Ha elbagyának, hagyjanak c»ak,
A tors akarja, f  róla én nem tehetek.
Én szánom ezt az óc»ka rongyot,
A melyet mindig újra fentinek 
Ha már a regi héj Inoinlott —
8 világnak hívják a jó emberek
•) Mutatvány.
V _________ . - ..................—  _____________
Egy Azobb hátába vágyik lelkom.
A mely fölött a szép, a jó, s igaz lebeg,
— Felé visz latuan éltein útja —
A 10 »  akarja s róla én nőm tehetek.
Legyen tehát köny ocUályrfezem.
Habár a jóslat vég" mi n»  ran , . .
Ne i* beszélj iek t’ nékem 
S uba. doha mng nem adom magaui.
Logyen koldm ron^r, kin nyomorral 
S átéljem bár az órjás «zenvodéiekei.
Játék loend mind e< csak nékem.
Ha úti •  kónyfl írért költő lehetek.
---------- SSTSC—-------
1 8  0  :5
(Elbeszélő*.)
M . . .  T ó d o r t ó l .
(Folytató« j
Buchholz és Hartensteinné ijedten siettek segélyére. Buch­
holz egy pohár vizei kerített elő az öltözdei mosdó-szekrény­
ből, a szép özvegy pedig szngos-üvegét tartá az ájuldozó 
orra alá.
— Mi történt ? — kérdék egyszerre.
I)e feleletet nem nyerlek. Sarolta térdeire omlott a  szék 
mellett a anyja kezét csókokkal halmozta e l ; Bellingné pedi<» 
hátra támaszt» fejét a szék karjára és behunyta szemeit.
— Beszéljetek hát 1 — kiáltott élénk türelmetlenséggel 
Czeczilia. — Azt látom, ho'jy valami szerencsétlenség tör­
tént, de mindketten éltek, tehát nem a legnagyobb.
— A gyalázatos, nyomorult ember! — tördelé végre 
Sarolta. — Mily aljas boszu !
— Boszu ? miféle hoszu ? Ki ? mit ? Oh, most már ér­
tem I Bizonyosan senki más, mint Fitz-Patrik  kannibál! De 
hár mit te t t  az isten szerelméért!?
Bellingné csak egy elhaló sóhajjal felelt. Aztán szenve­
délyeden tört k i :
— Csak fiam itt volna, akkor bizonyosan nem lennénk 
védelem nélkül.
— Asszonyom, — esett szavába önfeledten Buchholz,
— kegyetek nincsenek védelem nélkül; mondja, hogy mit 
tegyek
Bellingné hálásan tekintett rá megtört szemeivel, de fe­
jé t  rázta.
— ö n  nem tehet semmit! — monda alig hallhatóan. — 
Különben sem akarnám, hogy házunknak egyik legjobb ba­
rátja magát kellemetlenségnek tegye ki miattunk. De meg ön 
úgy sem vonhatja ezredeséi, elöljáróját, felelősségre- Szerezzen 
egy kocsit, a melyen hazajuthassunk. Azt hiszem, ez utósó na­
pom. Mily szégyen ! nv ly botrány !
Buchholz elsietett, Hartensteinné pedig ápolva és vi­
gasztalva maradt hátra s apránkint megtudta cousineja szak- 
gatntt előndusából az egész történetet.
Midőn kevéssél előbb Bellingné leány ival a nézőtéren 
ülőhelyéhoz ért, hogy azt ismét elfoglalja, a lehető legfélemli- 
tőbb és leaujtóbb jelenet fogadta őket.
Fitz-Patrik valamivel előttük lépett a terembe s bár a 
hát ó padokon tán volt még néhány iir e i hely, egész a zene­
karig nyomult olóre és minden oldalra tekíntgetett. Teljes 
egyenruhában volt, a diszk^rd oldalán, tollas kalapja kezében. 
Valószínűleg jelentették neki az előzményeket s ő sietve la­
kolás és megtorlás végett jött, mert sötéten nézett körül az 
____________________ ___  _____ __________________ j
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urczokon 8 igyekezett a nevetőket fői fedi tni. Heves modorá- 
liól látható volt, hogy erőszakosságokról «cm retten vissza.
Egy darabig kcrcsztbefont karokkal támaszkodott a ze­
nekar támlájához és kíhivóldg, há .rátett kezekkel, büszke te* 
kintottcl, gúnyosan nézett a közönségre. Senki sem volt képe* 
éles, baljóslatú tekintetét kiálln i homályos félelein fogta el
ii legbátriibbakat is, s a kik azelőtt a leglármásabbak voltak, 
azok lettek most u legcsendesebbek és szégyenlősebbek, mert 
szemeiket mindig lesütve tárták. Senki sem inért fültekinteni a 
megsértett katonatisztre, a ki mint a hoinba jelent meg a vidám 
társaságban, mikor már nem is várták. Az ezredes élvezhette 
azon elégtételt, hogy hatalmát, túlsúlyát nyíltan elismerek.
Végre megelégelni látszott dicsőségét s a izékre pillan­
tott maga mollett, melyen Bellingné kendője és legyezője fe­
küdt, azon nyilvánvaló szándékkal, hogy leüljön reá.
— El van foglalva! — szólt udvariasan a barátnők 
egyike, a kik körül ültek.
— E foglalva?! — riadt rá rekedt hangon az ezredes és 
apró izuró szürke szemeit egy darabig rámereazté, hogy a sze­
gény asszony közel volt az ájuláshoz, a nem volt képes felelni.
— V»lóban. — mondá egy másik hölgy, a ki tán bát­
rabb volt, vagy még nem részesült az ezredes ádáz tokinteté- 
ben, — Bellingné aw.ony mindjárt vissza fog térni.
h  perezben az ezredes arczkííejezése valóban ördögi 
volt s ahoz nlkalmaxkodék inngaviselete is. összefogta a 
csipkckendőt és legyezőt, mint valami haszontalan lomot s a 
székek melletti szűk folyosóra dobta épen Bellingné elé, a ki
— mintha villám érte volna, — állott meg és gépiesen emelte 
fól tulajdonát.
Egy perezre mély, ijedi csönd állott be, aztán az elége­
detlenség ér elszörnyedéj zugása hallatszott. Az ismerős höl­
gyek felugráltak és Bellingné körül csoportosultak. Egynek 
volt bátorsága megkérdezni az  ezredestől, hogy tán nem hal­
lotta, miszerint e azék Bellingné asszonyé.
Az ezredes azonban mogorva fintorlattal nézett a meg­
sértett úrnőre, hidegvérűleg ülve maradt és nyilt megvetéssel 
vUzonzá:
— I tt  nincsenek számozott helyek, üljön le az a hölgy 
valahová máshová.
S a nélkül, hogy tovább az egész dologgal törődnék, 
oldalt dőlt a karszékben és kegyetlen arezélút lorditva a kö­
zönség felé, fél tizemmel fixirozta a titokban dühöngőket, s 
azok hallgatva tűrték o méltatlan bánásmódot; legalább nem 
akadt közöttük egy sem, a ki nyiltan föl mert volna lépni.
Bollingné maga részéről egy szót sem volt képes kiej­
teni ; elrtmült, arcza elsápadt, szemei könnyekkel teltek meg 
és semmikép sem tudta méltóságát fentariani, a mint illett és 
bízvást lehetett volna. Rogyó léptekkol hagyta el a termet 
leányával. Szívó a  mélyen érzett aljas sértés miat>t nem any- 
nyira megvetéssel tölt el, a mit az érdemelt volna, mint inkább 
dühbei és boszuvágygyal. Mórt ily állapotban haza nem me­
hettek, leánya az öltözdébe vezette őt vissza, s  hová félig ön­
tudatlanul követte.
Midőn Ilartenstoínné az egész dolgot megtudta, nagyobb 
vágyat érzett a nevetésre, mint a megilletődésre.
_ \  úgris, n kannibál! — kíáltottt fel. — Lám, cou-
síne, milyen kár, hogy eltépte azt a kis papírfigurái I I)e se 
b a j : újra kivágom & holnap mégis megkapja kávéja mellé. 
A szörnyeteg I No megálljon ! Meg nem foghatom azonban, 
hogy mint nem tudnak vele bánni. Miért nem tanulnak tőlem? 
Én legjobban Ítéltem őt meg s legjobban felfogom. Nem kell
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tőle megijedni, ennyi az egész. Mint minden zsarnok, úgy ő is 
gyáva. Az elefánt, e nagy állat, fél az egértől, e kicsinytől! 
Tőlem jobban fél e nagy gyermek, mert ostobasága miatt nem 
lehet másnak nevezni, mint az egész többi emberiségtől együt­
tesen, • nagy kedvem volna, ha kegyed ismét széke bm  okába 
óhajt jutni, c törekvésében segélyére lenni. Biztos vagyok felőle, 




A fiatul gonosztevők  (H etiből.
Jelen közlemény czélja nem az, hogy a mostaniban 
annyira kapós «törvényszéki irodaioma módjára, egy kis bor- 
zongtatási mulatságot szerezzen az olvasónak; mélyebb és 
maradandóbb érdeklődés keltésért törekszik az, a mint ez mar 
cziméből is kivehető. Meg akarja mutatni, hogy nincsen az a 
nevelési ág, a melyen annyi sok a toendő és a mely mégis any- 
nyíra el van hanyagolva, mint az, mely a romlott erkölcsű 
gyermekeket kiragadja sülyedtségUkből, és a becsület és hasz­
nos élet számára menti meg. Nem az a czélunk, hogy vitát 
indítsunk meg arra nézve, váljon kinek a hivatása, segíteni e 
bajon ; sem az, mily módon segítendő rajt« ; ezt döntsék el 
azok, a kik illetékesek reá; minket tisztán n d o l o g  érdekel, 
és velünk együtt százakut meg ezreket, az öa^zea hazát, az 
összef polgár’ társaságot, a melynek vajmi rusz szolgálatot 
tesznek azok, a kik az .ellenséges elemeket" kitaszítják kebe­
lükből, holott megengesztclve kell azokat visszaadni neki, és a 
mit a fiatal gonosztevőknél egyedül a nevelés vihet végbe. 
Hány család van, és pedig nem csupán a szegényebb körük­
ben, a melyet egy-egy romlott fiatal taeja szive mélyén meg- 
szomoritott az .elveszett fiú", — borzasztó csak gondolni is 
rá apának, anyának, és — iszonyú sebesen harapódzík el u 
romlottság a fiatal szívben ; az any^i gyöngédség és keserves 
könyhullatása ép úgy tehetetlenek ellonében. mint az apai te­
kintély és szigorúság. Vannak olyan szerencsések, a kik ideje­
korán rászántak inatokat, a javító-intézetnek adni át az ilyen 
fiukat, és ezek hálát adnak az Istennek, hogy azt megtették: 
az ilyen szülék azonban a ritka kivételek közé tartoznak, a 
legnagyobb rész, sok számos tekintetnél fogva, nem bírja ma­
gát arra rászánni, később aztán keservesen megbánják cbclí 
gyöng se ’jüke t ; ezen késői mogbáná. tekintetéből közöljük 
az alábbiakat, nem költött dolgok azok, mutatja a czikornyát- 
lan előadás, hogy csupa tiszta valóságot közlünk ; minek ott a 
válogatott, ékes szó, ahol maguk a tények beszélnek magukért ?
• •
A . . .  i javító-intézet kapuja előtt ugyancsak megrán­
tották a cseugetyűt, benn a házban az emberek minden felül 
kíváncsian összefutottak, é* kinyílván az ajtó, egy csendbíztoa 
egy nyurga suhanezot tuszkolt be rajta, a ki lehetett úgy 
tizenhárom éves. A c.jndbiztos az igazgató után tudakozó­
dott, és mert ez épen távol volt, én hozzám vezették be, mint 
ideiglenes helyetteshez. M!re a biztos egy csomó hivatalos 
iratot adott át nekem, és a keze alatt' suhanezra mutatva, fő­
nöke megbízásához képest, telkemre kötötte, hogy ugyancsak 
rajta legyen a szemünk, azzal katonailag tisztelegve távozott. 
A fiút aztán szobámba vezettem és előlegben is ogy k>* valla­
táshoz fogtam. Az eredmény ugyanaz a szomorú volt, a mi 
majd minden e fajta fiúnál, a melyik még hozzánk került. Kz 
is egyenesen n rendőrség börtönéből került ide, hol harmad 
fzben ismételt lopásért két heti fogságot kellett kitöltenie.
í!
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Vallatás «lőtt egy ideig árosát vizsgáltam. Tekintetem az 
övével találkozott ¿a erre ő elpirult. Ez elég volt nekem, hogy 
a leikébe láthassak, és bár u kéke« alj 11 szürke szemek zord 
ólálkodásaal szegeződtek rám, u javitó-intezetben tett eddigi 
tapasztalataimnál fogva jó jelnek vettem ezt nz önkénytelea 
arezpirulást. És legott az eUü szavaknál n fiú szemei könynyel 
teltek meg, hangos zokogás közt vallotta bo elkövetett lopá­
sait, végre kezemet megragadva, szive mélyéből uiegtéréít, j a ­
vulást fogadott.
Másfél éve voltam akkor az intézetnél, tele szent buzgó- 
sággal éc» meleg részvéttel nz elhanyagolt zsenge fiatalság 
iránt, eddigi működésem nem volt épen eredménytelen, és ezt 
nagy részben azon körülménynek köszönhettem, hogy nem 
vettom egészen azó azerint a beterjesztett hivatalos jelentést 
az intézetbe került fiatul bűnösökről, a mely jelentének ren­
desen odu lyukadtak ki, hogy a bűnös fiú már legmélyebb 
gyökerében meg vjin romolva éa javulásról szó ®em lehet többé 
nála. A fiuk átvétele és elhelyezése az igazgató teendői közé 
tartozván, most először volt alkalmam első vallatást végeznem 
ilyen fiatal bűnösnél, egész uj volt tehát előttem, a mit most 
tapasztaltam, azért egész őszintének tartottam a fiú bűnbáná­
sát, mind a mellett, hogy a hivatalos jelentés tökéletesen 
üe?zcütön a caendbiztos figyelmeztetésével :i bűnös irányában 
szUksége* szigort és éberséget illetőleg. Túlzottnak tartottam 
c figyelmeztetést. — Este aztán ha/a érkezett az igazgató és 
én jelentést tettem neki az uj „us«t“-ről. Ez ¡¿, mint rendé­
ben, lehetőleg gyöngéded véleménynyel volt .Mátyásra nézve.
— igy hivták a fiút, és alig telt bele néhány nap, inár mog is 
kedvelte a szerencsétlen fiút. Csakugyan úgy elmebeli tehet­
ségek és finom üledék, mint előzékeny szolgálntkészség és testi 
Ügyességre nézve valamennyi társai fölött állt. Kzek közt 
csakhamar bizonyoo felsőbbségre is tett szert. Ezzel együtt 
azonban a mi éberségünk is megkétazeresedett irányában, és a 
legközelebbi értekezleten Mát} ás nem az utolsó szerepet j á t ­
szóim. Kn ugyanis e<*y némoly látszólag csekély jelenségek 
alapján azt indítványoztam, hogy ne higyjünk a fiúnak, hanem 
tar ts jk  még e^y ideig szoros felügyelet alatt, é* minden leg­
kisebb megkülönböztetésnek határozottan ellene voltam. De 
nem hallgattak rám, minthogy úgy tapasztaltam, n fiú szellemi 
és testi ereje nemcsak társainál, hanem még a felügyelő és 
szolgaszemélyzetnél is némi tiszteletet vívtak ki maguknak, és 
ennél fogva maga az igazgató is úgy találta, hogy jó lesz némi 
előnyödben részeltetni őt ama kiváló tulajdonságok fejében. 
Mátyás három hétig pontosan és rendesen végezte dolgait. 
En már-már hajlandó voltam szintén áttérni a m a  szelídebb 
nézetekre irányában, midiin — egy vasárnap reggel volt és 
az egész intézet az isteni tiszteletre készült — egyszerre csak 
semmi nyoma Mátyásnak, és vele együtt az egyik felügyelő 
kabátja, csizmája és erszénye is eltűntek. Nyomban reá fölfe­
dezték a  helyet is, hol a kert falán átmászva, elillant. De nem 
sokáig örülhetett szabadságának. A távirda szerte vitte a pa­
rancsot, hogy a rendőrség utána nyomozzon, fényképe utáu 
már azelőttről ismerték, és így utána való reggel már ugyanaz 
a  csendőrbiztos szolgáltatta be hozzánk, a k i  első izlien is ide 
bekísérte volt. Most már egyenesen u harmadik emeleten levő 
börtönbe kellett vándorolnia, a  mely azonban c s u k  annyiban 
volt börtön, hogy nz illető szobának csuk cjjy ablaka volt, 
és lakóinak szigorú felügyelet mellett napestig a szabóságban 
kellett magukat gyakoroln«. A börtön ideje egy hétre lett az 
igazgató által megszabva. Eltelt a hét. Szombaton értekezlet 
T o l t .  Én mielőtt a tanácsterembe mentem, még egyszer bete- 
"s ____________
kintettem a bortönszobábn, u kicsi ablakon át. É n e  volt már 
és Mátyás az ágyban feküdt. \  napos felügyelő azt jelentette 
nekem erre nézve, hogy Mátyás nap közben (Bfájásról panasz­
kodott és n»!,r ejti hat óre.kor nyugalomra tért. Kn azonban 
mint eddig is, nem hittem neki egészen, hát ha csak tetteti a 
főfájást? Bementem tehát a szobába, megtapintottnm Mátyás 
üterét, homlokát, egész rendeden találtam állapotát. Még in­
kább gyanakvóvá tett az a körülmény, hogy tapintgatásom 
alatt föl nem ébredt, holott máskor mindig igen gyönge álmu 
szokott lenni. Figyelmesen megvizsgáltam a szoba ajtaját, 
kályháját, ablakát. Ez utóbbi erős vasrostélylyal volt ellátva, 
azonban szokatlan módon olyan rostélylyal, n melyen a felső 
rudak negyedkBr-alakban, a keresztvns meg ogyenesen kilété 
á’ltak. Ennek folytán n rostélyban alulról nyilás volt, de a 
mely erős fatáblávnl volt olrekesztve, ugv, hogy mikor e tábla 
be volt téve, csak kilenc» hüvdyknyi nyílás volt a rostélyon, 
kinyitva meg a görbe vasrudak fogták. Ezen ablakon át, a 
harmadik emeletről egyátalábau szó sem lehetett szökésről. Az 
ajtó zárját ellenben meglehetős lazának találtam eresztékei­
ben. Figyelmeztetésemre tehát ki illről lakatot is tettek az 
a jtón , igy aztán tökéletesen nyugodtak voltunk foglyunkra 
nézve, lehetetlenség neki megszöknie.
Másnap reggel, az intézeti harang még a hat órát sem je­
lenté, már az udvarról felhallatszó szaladgálás éa zajongás 
keltettek föl. Az ablakhoz szaladtam, és: „Mátyás eltűnt“ 
volt az első, a mit hallottam, ö t  perez múlva már ott voltam 
az üres szobában. Az ablakon át szökött meg. A vasrostélyon 
még ott csüngött a hosszú göcsös váazonszál; a szélylyel vá­
gott lepedő. De hogyan jöhetett át az épen maradt ablaktáblán 
és mikép ju tott  alá a fölilre a hurmidik emeletről ? Egy kis 
fiú megtalálta rá a  felélőiét. Ekként ízó lt : Mátyás k i n y i ­
to tt-  az ablaktáblát, megerősítette a vászon kötelet, keresz­
tül szoronkozott a kilencz hüvnlyknyi nyitáson és aláeresz­
kedett az elfő emelet ablakáig. Itt betörte lábával az ab­
laküveget, megfogódzott az ablakfába, ilácreszkedett a fel­
futó szőllővcsszőkig, azokon a földig, és elillant. Sok számos 
jel n falon és lent a homokban mutatta, hogy csakugyan 
úgy történt. És Mátyás nyomtalanul oda volt. Mindent elkö­
vettünk kézrekeritésére, tudakozódtunk rokonainál, vallattuk 
a fiukat, a kikkel jó barátságban volt, végre a rendőrségnél is 
jelentést tettünk, mind hiába. Két fiú két helyre figyelmezte­
tett, hol talán ideiglenesen elrejtőzhetett, egy nagyon alsó­
rendű kávémérés volt az egyik és egy rósz hirü lelmj a másik; 
újra meg újra oda mentem, ama lebujba igaz, m,ndig csak 
rendőr kíséretében, a napnak különböző óráiban, hiába való 
fáradság, öt hét telt el igy, éa Mátyásnak se híre* se 
hamva.
Akkor, — épen szombat napja volt, é* országos vásár 
ideje, — eszembe jutott, hogy a vásári nagy sürgés-forgásban 
Mátyás aligha nem munkát remél szurkon keze számára, éa e 
gondolattól nógatva már délutáni egy órakor kikérezkedtem 
az igazgatótól, meg is mondtam neki, mi őzéiből. Négy óráig 
a bódék kürlll czirkálództam és midőn ez idő tájt a nagy cmbír- 
sokaság széledezni kezdett, én ¡s otthagytam a vásártért, és az 
egyik utezasark')!!. a merre legnagyobb volt a tolongás, meg­
álltam. O tt  is hiába álltam. Elhagytam tehát állásomat, és más 
irányban, egy másik utczasarkon állítottam föl magamat, ujrti 
hiába Egész kedvetlenül és meglehetős kimerültén már-már 
letettem minden reményről, szinte öntudatlanul fordultam bo 
egy másik utczába, elhaladtam n színház előtt, akkor már hat 
óra után volt az idő, Shakespeare „M.iknwiczos hölgy “-ét
¡ultnk, de inár őst megnézeti), mondám magamban, legalább 
ez egy gy itiyörüaégem legyen « íok hiába való boszankodás 
után. Jegyet vallottam, de még jókor volt, visszarordultnm 
tehát ax utcznrs, az utczn sarkán egy müárus kirakata van, 
mindig egy pár szép kép van benne, m:ndig *ok nép áll előtte, 
én i* odanlltam, oda néztem, de nem a képeket, hanem a kira­
kat Üvegtábláin át az átellenes járdán jövő-menő nipet; el­
felejtettem megmondani, hogy az elébb is az utczasnrkokon 
állásomban mindig valamelyik kirakat üvegébe nézve, úgy 
vizsgálgatáin az útcllonben járó-kelő embereket.
Es egyszerre csak az átclleni járdán a hol az én Mátyá­
som, karöltve két vele egykorú suhanezczal. Első pillanatban 
nem liittem szemeimnek. Az öt bét óta hosszúra nőtt haj és a 
finom, uj divatu öltözék előnyére változtatták meg a ficzkót. 
Perez múlva azonban tökéletesen magismertem, és sajátságos 
érzé* nyilallott át. örültem, hogy az intézetnek szolgábitot 
teliztek, másrészt mégis kellemetlenül esett az a félig-mcddíg 
kémszerop, a mit vittem. Ej mit. — nincs más mit tenni cl kell 
csípni a gazembert! Nem {fordultam meg azonnal, hanem 
hagytam menni egy darabig a három jó madarat, a kik egész 
<J voltak merülve szivttrozásukban, egész az utcza sarkáig. 
<):t befordultuk a mú-sik utczába. én utánok siettem, egyszerre 
csak Mátyás hátra tekint, meglát, mogismer, kifejlődik társai 
karjaiból ¿s abban a pilljrtmtban iil a berek, nád a kert, be, 
a «zomszéd utczába, én utána, ő furfnngból, az emberek közt, 
hol könnyebben elveszhet szemem elől, én a koosiuton, hol az 
az előnyöm volt fölötte, hogy netn kellett untalanul kitérnem 
az emberek elől. A postaépületnél végre utói értem. Először 
is jobb kezét ragadtam meg, mivel gyanúsnak tetszett előttem 
az a mód, .1 mint zsebébe akart vele nyúlni, a melyből még 
kéít is ránthatna ki ellenem. Kis viaskodó* keletkezett most 
kőzetünk, Mátyás kiszubaditá kezét az enyémből, a zsebébe 
nyúlt, é* pillanat múlva — egy marék ezu*t pénzt tartva feje 
fölött: . Ihol ez a pénz, loptam ' Ilol van a városi biztos, kí­
sérjen be!* kiáltá torka .szakadtából.
E jelenet természetesen egé*z sereg embert csőditctt kö­
reink, lehettek ugv kétszázan, köztük félelmetes arczu egyé­
nek, a kik egész közelembe furakodva, vad fenyegetések közt 
szerelték volna kiragadni a fiút kezeim közül, csakhogy ez 
ükúr a fás pánt úgy tnrtotta annak balkezét csuklójánál. Vol­
tak azonban tisztességes emberek is a köröttünk gyűlt csoport­
ban, ezek aztán, midőn néhány szóval fölvilágositottam ökot 
a fenforgó körülményekről, két felül utat csináltak számomra, 
én meg hirtelen eleresztettem a fiú közét és ugyan abban a pilla­
natban azonban már ismét a gallérjánál fogva nyakszirtén 
t rtettam, magam elé tuszkoltam mikor az ut tágasb lett. 
siettem vele a keskeny utcr.ából, az országutra, ott egyfoga- 
tuak állnak. Az egyik egy fogatú már messziről meglátott, in­
tettem tehát neki és tnire oda értem hozzá, már nyitva volt a 
kocái ajtaja, a kocsi* meg már a bakon ü l t ; bclclüktcm a fiút 
>» kocsiba, én mrg utána, aztán elhajtnttnm a bámészkodó so­
kaság közepett, a javitó-intézethez. Az egész alig néhány pftr- 
czig jartott és Mátyás szinte meg volt bódulva attól, a mi 
ilyen nagy gyorsasággal vele történt. Csakhamar azonban 
tu d a tá ra  jutott a helyzetnek, lábaimhoz borult, és kezeit tör­
delve sirva könyorgött. ne vigyem vissza az intézetbe, hanem 
szolgáltasaam át ft rendőrségnek, a törvénynek, mert hiszen ő 
tolvaj. 6 lopott, ime, a pénz, ezt mind lopta, vegyem el tehát 
tőle a pénzt, aztán adjam át a törvénynek. Elfő kívánságát 
megtettem noki, elvettem tőle a pénzt, ide a d u  egy krajezárig, 
többet tett ki hurmincz forintnál, csupa 10 é» 20 krajezúros,
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mind lopta, mondta, és pedig mirdent hölgyek zsebeiből. És 
hasonló nyiltan mondta el, hogy viszik azt végbe,*) aztán újra 
az első könyörgésro tért vissza. Csak midőn látta, hogy e 
részien hajthatatlan vagyok, hagyta abban. Megadta magát 
sorfának.
Most megállt a kocsi. A kocsis megrántotta a «enge- 
tyűt. Ifpen munka vége volt, a fiuk valamennyien az udvaron 
voltak, vagy az udvar közelében. Elő is szaladtuk minden 
felül és Mátyást megpiilariLva, nagy ujjongatva kinlták: »Má­
tyás megkerült I K. ur kézre keritette !•• A fiuk tudták, meny­
nyire érdeklődtem e dolog iránt, azért ők i» érdeklődtek 
iránta, csakhogy ez is, nz is más-más okból. Egyik-másik 
csakugyan sajnálkozott rajtunk a boezuság miatt, a mi s ro*z 
fiúval volt; mások szégyen-gyalázatnak tartották az inté­
zetre,; ha újra is maguk közt megLűrik a gonosz fiút, - - ezek 
is jó  utón voltak már; mig egy része csak azon jártatta  az 
eszét, ha váljon imkcriil-e újra kézre kerítenünk Mátyá«, vagy 
nem; ezek szemmel láthatólag örültek noki. hogy Mátyás olyan 
ügyes, agyafúrt gazember, és uj: bb, még az eddiginél is fur­
fangosabb fortélyokat tettek kilátásba részéről, — ezeken leg- 
kevésbbé fogott még az intézet, miodvalamennyion azonban 
nagy dolgot láttak benne, hogy én ebéd után egy órakor azzal 
a világos szándékkal indultam cl hazulról, hogy Mátyást ok- 
vetetlenül kézre keritem, és íme ki is vittem, a mit fellogad- 
tam. Azt hitték,a titkos rendőrséggel vagyok egy kenyéren, és 
ez a vélemény annyiban jó volt, hogy a netalán! megu jrási 
szándékot egyszer-mindenkorra csirájukban fojtotta eL
M á ty á s  pedig minden várakozás ellenére, egész nyugod­
tan viselte magát. Eleinte meg volt törve, mintha lélek sem 
lakoznék benne, a miért másodszori szökése is hiába volt, a 
miért csak újra be kellett adni nyak.it a műnk inak, a rend és 
figyelemnek. Lns.«.m-I.a»sun azonban magához tért ismét, csak­
hogy akkorra vinte uj ember lőtt belőle; hova-tovább na­
gyobb kedvet kapott a munkához, egész el komolyodott, e r­
kölcseiben egész megszelídült ; egy év múlva már ő volt a fiuk 
egyik felüiryclőjo, és becsületére vált ez állásinak ; a második 
év elteltével az igazgató tetszésére hagyta neki, hogy elhagy­
hatja az intézetet, akkor már maga kéne, hagyná még itt egy 
ideig, nagyon jól érzi magát mostani állásában; akkor rendes 
felügyelőnek lett kinovezve, és az is maradt egész huszonegy 
éves koráig, csak akkor hagyta el az intézetet, kilépett az 
életbe, gyökeresen megjavítva, az életben senki som tudja 
múltját; legalább azok közül senki, a kiknek a körében most 
h asz no», munkás életet él, és közbecsülésben áll. Nikém pedig 
napról-napru ott van előttem az asztalon egy fatányér, azzal a 
k ö r i r a tu l : .  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk 
ma“ — Mátyás fsragványa, Mátyás emléke, — ime a javító­
intézetek gyümölcse, áldása, ogy elveszett élet helyett egy 
hasznos, boldog, megváltott élet, csakhogy hol van az az in­
tézet? Nálunk is van egy, a balaton-fiiredi , Szeretet-ház*, az 
som ogészen az, és ez is csak egy, nagy Magyaronzágon.
Közli: ___ ___  S z ö g  fi  M ór.
—- - .. li.——  ■
*) A ír- tik tv t fin czinkosni voltak. Egyik közeliik a hölgy s l it t  
clincntiibim, a kit rinrlfoiú  kttibnn síimmel tartottak, oda surlódik h o n i. 
f j  r í a la tt» ¡rt*>'oii mnfrtapintás által bitón,osságot »¿er»x marinak róla, 
hojry ciakujjTan runflja xsobútwn fan a púuztárctája. Akkor a másik üu r\-  
lami UnljTj alatt a másik felöl a hölgybe botük. mi á lu l a böUry figyelmét 
arra felé fordí tja. És ebben a pillanatban a harmaalk tiu kicsNii a pénz* 
tárnát a misik felén leró iwbíbfil, ís  vfIUnwebeMÍ£|l®l M fiinak adja 
át. Kr utóbbi foguMiak az nz elJnye vaii. ho^y t«t*.en kajiatis «setében, a 
lopott já»záfcot min taUIják mey a tolvajait Mátyás miut lngfiirgíbb 
knfl. rondosen a barmaillk mfiivletnt vígszi«*.
Márczinshó 6-dikan.
A m b ru s  h í .  i. limiüMÁg h a j 'la n . — Tíili V íw iij- 
Mihelyt a lapok egy uj népszínmű előadását hirdetik, 
saj t*ág<x- érdeklődé* tapasztalható u közönsé;.’ között. Mintha 
valami nagy njság készülne, úgy beszélnek róla, » hu felviradt 
az előadás napja, t»jy t .t :i közöu6’; r szinhúzbu, mintha 
ünnep volna. S nem (árasztja ki, nem szegi számát o rendkí­
vüli érdeklődésnek még ux «cm, hogy mnr jó rég-idő óta foly­
vást csak rósz népszínmű kerül színre. Mintha valami baboná- 
zá.« lenne: mióta kUlön temploma vnn a népies múzsának, a 
népszínműnek, azóta jó  formán alig láttunk egy valamire való 
népszínművet. S n közönség még sem veszté kedvéi, még 
mindig jót vár az előre hirdetett uj darabtól 8 előadáskor 
szinte látszik, mily nehezére esik az ujabb csalódás, mennyire 
szeretné a darabot megmenteni, mint igyekezik az itt-ott elő­
tűnő parányi jó t megjutalmazni bő tapsokkul * tiniy elnéző a 
gyengeségek iránt. Mindenki érzi, hogy az egyetlen nemzeti 
műfajról van szó, melyet kiveszni hagyni halálos vétek lenne, 
melyet föntartani kell akár mesterségesen is.
Most ismét uj darabot hirdettek, hozzá még jó nevű 
írótól, Abonyitól s így az érdekeltség még fokozottabb volt. 
Mindenki remélte, hogy végre-valuhára mégis csak jutunk 
egy valamire való néjxízinműhöz is, és előadás napján már 
nem lehetett jegyhez jutni, oly nagy volt a tolongás. 5? csa­
lódva jött-e haza a közönség ? ! Erre a k Jrdésre bajos hatá­
rozottan választ adni. A m b r u s  b á c s i n a k ,  ez czirne Abo- 
nyi uj népszínművének, az a legfőbb hibája, ho^y szerzője 
inkább regény-, mint drámaíró. A drámaíró bizonyára észre­
vette volna, a mi a regényírónak fel nem tűnt, hogy az a sok 
tere ívre, csíri-csárí, ingerkedés é> u többi, n mi az első felvo­
nást egészen s a másodiknak is nagyrészét kitölti, színdarabba 
nem való, melynek gyorsan indulni s folyvást haladnia kell. 
Azért ha Soldosné és Tamási igazán gyönyörködtető kötekc- 
déselt, mókáit, a félreismerés mulatságos jeleneteit szívesen 
néztük is, lehetetlen volt azt nem mondani magunkban: ez 
mind szép, mind csinos, hanem szeretnénk már látni, mi akar hát 
lenni tulajdonképen. S ha Abonyi már nz első felvonásban 
eljuttat oda, hogy Frcszák a bujdosó Ambrus szabadságát 
Jucziku birhatásához köti, a darabja ellen általánosan emelt 
legfontosabb kifogásnak elejét vette volna.
Hanem azért van u darabunk egyéb hibája is. Jgy pél­
dául egyáltalában nem lehet megbocsátani, hogy az ál-Am- 
brus, c derék, jóravaló fiatal ember, oly könyelmű tréfát tíz a 
Suti-család kegyeletre méltó érzelmeivel. Csak legalább az 
elején megmondaná a közönségnek, nehogy ezt az illetlen ko­
médiát csak azért játszsza. hogy a szép kis Juczikát kedvére 
ölelgethesse. Bizony könnyen elhinnűk, * a mily kedves, csó­
kolni való kis Juczikája volt, szívesen meg is bocáátnók neki. 
De mikor oly kisőn mondja! Kpcn ezt a koinédiát játsza az 
az igazi Ambrus is, midőn a Frcszák-tamiliával szegény öreg 
anyját * a többieket oly sokáig megboszantja. E hibákon 
örömmel tapasztaltuk, a későbbi előadásokon már lehetőleg 
javítva van.
M » különben a darab nem lenne rósz, a mese pedig 
épen ügyes ja érdÉkes. Sukinénak fia, Ambrus, bujdosó hon­
véd, kit tiz év óta hiába várnak. Vtgrc levelet küld barátja 
Ambrus által, s tudatja, hogy huzatér. A csaliul a levél átadó­
iát. nézi az igazi Ambrusnak, az pedig nem világosítja fe1 őket, 
mert a kis Jucziku „testvéri“ csókja nagyon édes. Azonban 
Freszák. c (Mánk Hadi-huszár, ki ott alkalmatlankodiK Su- 
kíéknál * Jucziku kezére úhitozík, már el akarja fogatni az 
ál-Ambrust, ha Juczikát neki nem adják. Mivel az igazi Am­
brus is előjön, az ál-Ambrus helyette elfogatja magát, így az­
tán Juczikának nem koll hozzá menni a csúf csehhez. S hogy 
később se legyen baja Ambrus bácsinak, a kérő Freszákot el­
némítják az által, hogy Csehországban hagyott vén feleségét 
és hat gyerekét, — kit Ambrus magával hozott, s kit anyja 
az ő családjának tart, — rá eresztik. A darabban sok talpra­
esett alak mozog, a a  személyesítek ez alakokat egytől egyig 
kitűnően érvényre emelték. A dalok is tetszettek. Soldosné 
nem győzte azokut ismételni. Jó-e hát a darab?! Azt feleljük 
r á : tetszett. Már pedig beszéljenek a kritikusok akármit, az 
iró a  közönségnek ír. E  tan ellen lehet kifogása némelyeknek, 
de végtére is igy van az.
De nem csak a népszínháznak volt újdonsága e héten, 
hanem a nemzeti nzinháznak isi, hol két franezia vígjáték ke­
rült először színre. A aajtó nem helyeselte a választást, miután 
az egyik darab, (czime: H á z a s s á g  h a j d a n , )  egy kicsit 
csakugyan sikamlós, a nemzeti színházba pedig fiatal leányok 
is járnak. Mivel azonban a darab máskülönben igen mulattutó, 
az előadóknak kellene egy kicsit kevésbbé kiszínezni a frivol 
helyeket, mintegy átsiklani fölöttük, s a darab mindjárt ki­
fogástalan lenne.
A múlt század azt a furcsa szokását gúnyolja, melynél 
fogva a leányok és fiuk még gyer3kkorukban férjhez adattak, 
aztán egyiket is, másikat is iskolába adták s mikor felnőtten a 
férj és feleség ismét találkozott, nem is ismert egymásra, sze­
relemről természetesen szó sem lehetett. E  fonák dolgot tár­
gyalja a darab. Meséje ez : Premaily marquis gyermekkoruk­
ban férjhez adja két leányát, Angélát Maíllebois grófhoz, 
Aurorát Grandvallon Hcktor báróhoz. Aztán a leánykák zár­
dába mennek. Évek múlva az öreg marquis elmegy a zárdába, 
hogy Aurorát átadja férjének. Angéla még várhat. Csakhogy 
nem igy gondolkozik Angéla, s kapja magát: megszökik a 
zárdából. Útközben diákokkal gyűl meg a buja, s De la Faru 
lovag szabadítja ki a kalandból s ezért Angola hálás. Elérke­
zik egy hőtelbe, ugyan oda száll be Maillcbois, a ki szintén 
nem várhat tovább s kis féleségéért megy. Megérkezik De la 
Faré is. A két gavallér összevesz egy ló miatt, mert nincs több, 
azonban De la Faré megpillantja Angélát s most már szívesen 
átengedi a lovat, csakhogy nevet s útlevelet cserél a gróffal, 
mert neki egy párbaj miatt menokülni kell. Míg amaz el­
siet, jön is a rendőr, » De la Faré nyugodtan előmutatja 
Maillebois útleveleit. Angéla nem tud a cseréről, s a ne­
vet hallva, azt hiszi, hogy megmentője a férje, (kinek arczára 
nem is emlékszik,) s megörül. Megérkezik Aurorával az öreg
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marquis is, ki Granvnllonnul, másik vejével, ismeretlenül ösz- 
szevésx, utóbb, egymást fölismerve, sem bocsát meg neki, s 
n* uj pár, jóllehet szívelik egymást, elválás előtt áll. Végre 
megérkezik Mnillebois is sárosán, megtudja, hogy nejd már 
megelőzte, ki is rájön a cserére, a minek épen nem örül.
A másik felvonásban azok, kiket nz öreg marquis szét­
választott, jól értik egymást, n másik pár azonban ugyancsak 
hideg. De la F:ire is megjön épen akkor, midőn az Aurora éa 
Gra.iilvnllon frigyét felbontó pápai engedély megérkezik. Egy 
kis sikamlós félreérté* után az engedélyi okmányt Millebois 
és Angéla irjá* alá, n másik pár pétiig marad együtt, Angéla, — 
mondani sem kel! — Dt la Karó neje lesz.
Ez az a joggal szörnyen elitéit vígjáték. A másikunk czime: 
B á l i  k ö p e n y .  Rövid kis bolondság. Chamoiseau neje báli 
köpenyében *gy jegyzőkönyvet talál, ebben e sorokat: „Iv.-d- 
den eate 8-kor; pontos leszek. Chavinet Achilles Természe­
tesen, Chamoisenunak nincs eürgősb dolga, mini ezt az isme­
retlen Chavinet halálos párbajra hivni. Közli ez esetet Des 
Drslns-nel, ki a köpenyben neje sajáijára ismer: most inár ez 
kert i halálra a csábitót. Azonban Dm Ursina is csalódott: a 
jegyzőkönyv Duchaussier nejéé, így hát neki van oka nyakát 
kitekerni a szerencsétlen Cliavinetnek. Ezt végre föltalálják, 
ki ugyan nem néz ki dón Jüannak, merc, mint később kiderül 
ő nem egyéb, mint szegény zongommester, kit Chamoiseaunné 
estére szerződtetett. S vér nem folyik, s a darab azzal végződik, 
hogy Chavinet leányát Luizát nőül veszi régi imádója : Ki- 
baillé, — azt hiszsxük, nem egyébért, csak mivel minden víg­
játéknak házasságon kell végződni.
Az előadás kitűnő volt. Általában a nemzeti színház rit­
kítja párját társadalmi színdarabok előadásában. Ez egyetlen 
büszkesége.
-»töS
F a r s a n g i  n a p 1 ó.
Utolsó lapját Írjuk a vig naplónak az idén ; eljött, a ham- 
vazó szerda, s búcsút vevén a jó kedvű Carneváltól, bezárjuk 
a vigalmak e krónikáját s átadjuk magunkat a visszaemléke­
zésnek. Előbb azonban beszámolunk az utolsó hét báljairól.
.Szombaton a m a g y a r t i a z t v i * e 1 ő k egyletének volt 
kedélyes és látogatott tánezvigalma a Hungária dísztermében. 
Daczára annak, hogy ez este volt a budai kereskedelmi bái ia, 
i) óra után mindegyre özönlöttek a szebhnél-sxebb jelmezes 
nők az egész zsúfolásig megtelt terembe. Tiz óra elölt e-*ak- 
hninar csárdás tánezra perdült a fiatalság. Az első négyest 90 
pár tánczolta. ,Telen voltak: Motusz Irma (nyári évszakot ké­
pező jelmezben), báró Tinikéi Adolphin (mint éjtrtr.ilyné\ 
Jungk Ottilia főrangú 3*erb urhölgy, Kovács Ilonka (magyar 
menyecske), Egerváry Aranka (Zulejka). Czekclius Ilka, Kal­
már Lenke (hollandi halásziul), Mátyásy Otlilia (virág árusnő), 
ki a török sebesültek javára ez alkalommal 13 frtot gyűjtött 
a virágcsokrok eladásából Ciyenes Linfca (magyar JTÓPleány), 
Schwendtner Ilona (magyar leány), Ba«a Lina, Gcllén Corné- 
lia, Kokály Erzsi, Kubinyi Mv]án>', Halog Ilka, Ramazeiter 
•Jolán, Beck G ye iké ,  Zeilíngcr X. (Angol). Zimmermann Fe- 
renezné stb.
A budai kereskedelmi bál a Fáczánbnn szintén minden 
várakozáson felül sikerült. tánezt srmet kereskedelmi jelvé­
nyekkel diszitették föl s a háziasszony emelvényo egész kertté 
volt alakítva, oldalt egv kis szűkökiitta), melyből illatom vix- 
sugiir emelkedett. A háziasszony Telegdy Károlyné urhölgy 
volt s szeretet reméltó modorával mindenkit lekötelezett. Kö­
rében voltak: Freiberger Józ9cfné, Szvirák Agostonné, Eber- 
ling Józsefné, Mauksch Józsefné, Szabó Fercnczné, özvegy 
Dorn Manónk, K^pu Józsefné, Keller Róza, Farkas Mariska 
éa Ilka, Kollár Paula, Uámorszky Gizela, Iványi nedvig, Illés 
Borosa, Szász Ida, Liebentritt Jósa, Brukner Julc*a, Koller 
Anna, Wagner Róza, Erhardt Mariska, Böhm Anna, Broche 
Ilka és még többen. Az első négyest nyolezvanhat pár járta.
A kedélyes s minden izében magyarjellegü tánczestély reggeli 
fél hét órakor ért véget.
Hanem minden álnrezos és jelmeze* tánczmulatságnak a 
koronáját a b u d a i v á r a z i n h á z b u n  a g v c r m e k m c n- 
l i e l y  javára rendezett estély képezé, a oí volt bucsuestéje a 
farsangnak. A hölgyek nagy része érdekes, szingazdag jelme­
zeket hordott. Voltak impozáns jelmezek : Stuart Mária, sze­
les csipke gallérral, voltak pikáns jelmezek : spanyol gitárák, 
török odaliszk«'k, oláh óa magyar menyecskék, rococo-dámák 
XV. Lajos korából (mellettük egy abbé, a k o rh ű ig  kiegészi- 
téselll) bachansnők s tb .: voltak költői jelmezek : Opheliák. A 
férfiak nem vetekedtek a hölgyekkel jelmez dolgában, de egy- 
kettő kifogástalanul képviselte a „másik fél“ érdekességét. 
.Volt egy Don l ’ebruario, a kinek sikerült Sol/mossy emlékét 
a társaság jiliant. ..iájába vegyíteni. Volt egy pár Mortimer is
— Stuart Mária körül. A színház czélazerüen volt berendezve, 
mint a múlt alkalommal. A színpadon étterem és ezukrászda; 
a kóristák öltözőjében „dohányzó“ ; az előcsarnokban »zöld 
lugas“, hol el lehetett játszani a farsangi pásztorjáték epilog- 
ját, limonáddal vagy a nélkül. A páholyok zsúfolva voltak, 
nem kevésbé a tánezterem s nem kevésbé a színpad, hol báró 
Edelsheim Gyuláné, báró Lipthayné í* Ivánka Imréné voltak 
a szívélyességben fclülmulhatlan háziasszonyok.
Utolsónak a bohócz-estélyt említjük meg, mint az igazán 
utolsó tánczvigalinat e farsangon, mely elég ügyesen volt ren­
dezve. Köxönsége rendszerint e<*ak az alsóbb osztályokból szo­
kott kitelni.
És ezzel bezárjuk naplónkat, a viszontlátásig — jövőre I
---- —
Itiidaposli h irr ivö .
Mai számunkba* mellékelve vtstik kedves olvasónöink elő- 
fisdeai felhívásunkat a kovcikcsS évnegyedre. Midőn e felhívást 
ssives fiyyilmiikbe ajánljuk. egyssersmind biztosítjuk t. előfize­
tőinket, hogy miként ablig, uyy ezután is legbusgőbb törekvésünk 
les: minden igényeiket lehetőleg kielégíteni s oly lapot adni, nttly 
méltó és nclkűlöshctlen olvasmányokat nyújtson mintlen muvilt 
családnak. Teljes reményben vagyunk, hogy e busgalmunkat, 16- 
rekiysüuket a t. olvatő-ko+önség mint eddig, úgy ezután is meg- 
érdemelt $ $zn‘(s támogntáeban fwjjn részetíteni.
(Jótékonyáig.) k . r á l y n é  ő F e l s é g e  a bakony- 
ezeut-lászlói róma< katholikus hitközségnek 100 frtot adomá­
nyozott. — A z  e l s ő  h a z a i  t a k a r é k p é n z t á r  a pest­
megyei «¡/.károsultak részére 101)0 frtot adott.
(liudolf trónörökös) Angolországból szigorú inkog­
nitóban átment Parisba s ott néhány látogatást tett. Meglá­
togatta Mac-Mahon köztársasági elnököt ¡a, ki a látogatást 
még az nap viszonozta. A trónörökös egy hetet töltött Paris­
ban, hol minden s'.inházbati volt s ¡¡jen jól mulatott. Parisból 
Berlinbe ment, s Hol fogadtatása nagyszerű volt. A császár 
várta a vasútnál, megölelte megcsókolta s együtt kocsiztak a 
királyi kastélyba, hol a császárné fogadta trónörökösünket.
A berlini látogatásnak nincs ugyan poHiikni jellege, mégis 
b™jelentőséggel most, midőn monarchiánk „készül* az orosz-
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szál szemben határozott állást foglalni. A trónörökös ez útjá­
ról több érdeke* feljegyzést találunk. Parisban igen szere­
tetreméltónak találták a főherczeget. Egy liölgy igy bűzéit 
róla : „II est v,átment charmant I Ó oly fiatal ember, ki min­
denkit elbűvöl. Mi hölgyek ép úgy rajongtunk érte . . . inint o 
a hölgyekért.'* Mi feltűnő in van ebben egy 20 éve* ifjúnál? 
Ugyan e hölgy azt beszélte, hogy a főherczcg igen beszédes 
volt a férjes nők társaságába :i, — a leányoknak azonban úgy 
kitért, mintha mindegyiknél egy-cgy házassági ajánlatot »ej­
tett volna. Viktória királyné, ki a főherczeget rendkívüli sze- 
retetreméltósággal fogadta 8 kinek a „)>áaa*tágitzCrzé8* Dzcri- 
vedélyét képezi, tréíálódzott a fiatal főherczegnek a leányok 
iránt tanúsított ez idegenkedés« felett.
(Vdvuri bál Iiévtbcn.) Márczius 5-dikén tartatott 
ineg Becsben az ¡«lei utolsó udvari bál a .b u rg “ helyiségeiben. 
A bálterem, mely ez alkalomból pompásan ki volt diszitve fe­
hér éa piros azaleákkal, már nyolez órakor teljesen megtelt. A 
diplonniczi:i testület tagjai, a miniszterek és az aristokraczia 
majdnem teljes számmal voltak képviselve. A női öltözékeket 
kiváló eloganczia, de egyúttal egyszerűség is jellcmeite Ke­
véssel nyolez óra után megjelent az udvar, következő rendben: 
Gróf Ilunyady János főezereroon ¡»mester . hufciiri.-írodesi 
egyenruhában; utána Hohenlohe lierczeg föudvarmester; aztán 
a királyné a hannoveri trónörökös karján, majd a király, ki 
dragonyosezredesi egyenruhát viselt és M ána Terézia foher- 
ezegnőt vezette karján, továbbá párosán : Albrecht fői» rezeg 
s a koburgi herczegnő, Károly Lajos főherezog s Erzsébet fő- 
hcrczcgnő, Rainer tőherczcg és Klotild fűherczegnő stb. A ki­
rályné halvány-fehér, arany virágokkal himze!t s telthez si­
muló fehér ruhát viselt, hosszú uszály lya), melyre igen Ízlése­
sen rendezett ibolyacsokrok vulluk tűzve. A fejedelmi hölgy 
nyakát pompás gyémánt nyakék diszitelte. Kiválóan izléstj 
öltözékek által gróf Andrássy Gyuláné és gróf Aajtlráisv Ma- 
nóné tűntek ki. Előbbi mályvaszínű, csipkével díszített, utóbbi 
pi dig halványrózsaszinű ruhát viselt, aranyhimzetü girlandok­
kal díszítve. A mint a királyné helyet foglalt, a táncz meg­
kezdődött, melyben főleg Lnjos Viktor főherczcg rett részt 
nagy buzgalommal. A király — «ez föltűnt — a terem egyik 
sarkában majdnem félóra hoaszant társalgóit gróf Andrássv 
Gyula külügyminiszterrel, ki honvédtábornoki egyenruhát vi­
selt. Később az uralkodó báró Schönfeld vezérkari főnökkel 
merült hosszú és komoly beszélgetésbe.
(Itó ¿sás napló.) Jegyesek: U rs  Kerencz fehérme­
gyei jegyző és l i  511 e r Lenke kisasszony. — II a á n Sándor 
kisturi földbirtokos éa S k a d r a  Fanny kisasszony. Dr. 
I T e d r y  katouaorvos és B r o a t f l  Sarolta kisasszony. — 
A l t b a n  Sándor Eszéken és A d a m o v i c s  Irma kisasszony.
— S z e r v i c z k y  Óuön és B c s s e  n y e y  Margit kisaMZOny.
— P  a p p Sándor és A m a n n K .rolinn kisasszony Ivulán. — 
M a y e r  Mihály kereskedő és I l a l á s z y  Ilona kisasszony 
Győrben. — Gróf A p p o n y i Sándor és gróf E s z t e r h á z y  
Alexandrine kisasszony. — Egybekeltek: C z ó b e l  Dávid 
gazdatiszt és F ö n n  Szeren,! kisasszony Mezfí-Telegden. — 
B a r a n y a y  /Vigmond győri jogtanár és E ő r y  S z a b ó  
Elinni kisasszony. •— G ö t t m a n n  Károly gazdatiszt Cs T u ­
t a j  Ilka kisasszony.
(¿1 nSipar-rgyld) vasárnap tartotta meg évi közgyű­
lését. Ezt megelőzőleg szombaton az egylet választmánya, ta­
nári kara és növendékei melegen vettek búcsút az elnöki ál­
lásról lemondott Kühnel Ignáczné úrnőtől, kinek e Imsz- 
nos egylet létesítésében és fent&rtásában főérdeme van. Ennek
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elismerése és kifejezése képezte a szombati szép ünnepély tár­
gyait. A választmány meghívta az elnöknőt s nevében Halász 
Dezsőné alelnük, a tantestület részéről György A ládámé ta­
nodái igazgató, a kilcnczven növendék részéről agy fiatal 
leányka vettek a távozó elnöknőlől Uucsu;. Ivi ej' tlék, hogy ű 
volt az, kinek buzgósága akkor í-:m lankadt, midőn a közöny 
már-már megszűnéssel f.-.'iyegc:tc ez üdvös irányú egyletet,
* főleg neki köszönhető az intézet inni gyarapodó működébe. 
A fiatul leányka pedig ua;y bucsuzott el tőle, mint a növendé­
kek valódi anyjától. Egyúttal emlékeket is nynjio'.iuk át 
n u k i : a tanári kar nagy asztali órát üvegharang alatt és két 
virágvázát, a választmány ezüst tálezát s karos gyertyatartót, 
a növendékek pedig friss virágbokrétát. Az elnöknő meghatva 
köszönte meg e gyöngédségséget, melyre nem számított, 
Ígérte, hogy az egyletnek ezentúl is buzgó tagja lftsx, köszö­
netéi mondott a tanári kar működésoér; és a választmány buz­
galmáért, végül pedig a növendékekhez fordulva mondá : ho/y 
ne felejtsék el őt * lm felnőnek, működjenek ők is mások 
érdekében, mint ő működött, az övékében. —• A vasár­
napi közgyűlésen helyébe ltupprechtné Demidoff úrnőt vá­
lasztották meg elnökké, kit éljenezve fogadtak s ki megkö­
szönte a bizalmat, Ígérte hogy előmozdítani törekszik az egy­
let ügyeit s azonnal itadott kétszáz forint alapilói dijat. Báró 
Haldácsi is üdvözölte az uj elnököt s ötszáz forint évi segélyt 
igért.
(Diáifc Ff.rmcs kayi/aléka) tudvalevőleg az irói ne- 
trélvegy let, a fővárosi árvaházak s a balaton-füredi szereiéi húz 
javára Un hagyományozva. Vörösmarthy Béla, a végrendelet 
végrehajtója, úgy intézkedett, miszerint, hogy a jótékony 
czélra minél nagyobb összeg gyűljön be, ezen hagyatékok 
(könyvek, bútoruk. apróságok stb.) mngánulon adiutitutink el. 
Ily módon reinélheRi, hogy soknn lesznek hajlandók maguk 
számára emléket szerezni, s azt megváltani. Az első eladási nap 
inég e hónapban leend. 23-dikán. az akadémia Épületében.
• (Batthyányi Lajos gróf »iiuei>lcumá() legközelebb 
föliratokknl fogják ellátni. Az épület homlokán levő, arányo­
san feloszlott lemezek e/yikén a vértanú neve. születési és ha­
lála napja le«  följegyozvc; a másikra {Ki di g rövid, négy sorra 
kiszabott epitaphium, melyet a városi bizottság felszólítására 
Tóth Kálmán irt, mint következik: „Nagy küzdés közt folyt 
le élte. Sokak által félre énve ;  Oh de oly szent volt halála: 
Kletét megmagyarázta !J
(.1 m«o>/irnö&) ditzes termeiben javában foly a Bara­
bás-féle kiállítás rendezése. A veterán képiró félszázados mű­
ködését hiven tünteti fel c nagyérdekü műtárlat, mely egy 
kisebb terem kivételével az összes kiállítási helyiségeket el­
foglalja. A többi közt nz ország majdnem minden nevezete­
sebb férfiának s hölgyének régibb, ujabh arczképével találko­
zunk itt .* általában a kiállítás nemcsak művészeti, hanem 
művelődéstörténelmí szempontból is igen fontos lesz. A mű­
tárlat niurcziu* 15-dikén nyílik meg.
(Kossuth ¡jajos) levelét közl.k a  lapok; a levél 
Zlinszky l.«tvánné urhölgrhöz van intézve ki a Kossuth atyja 
i ' r  in k helyreállítását éa emlékkővel ellátását eszközlé s an- 
rak — Kossuth szavai szerint; „őrző angyalává* lett. A leg­
melegebb hálaérzettel kösz ni meg a nemes hölgynek a kegye- 
letes érdeklődést, gondoskodást, fáradozást s így' folytatja: 
Ko az önkény foglya voltam, midőn atyám meghalt. Nem én 
zárhattam le szemeit, s 2Í" év óta hontalan: sírját sem én gon­
dozhatom. Legyen ön áldott, asszonyom, hogy a fiúi kegyelet 
adóját a  lelkes honleány tevékeny részvétével nagylelkűen
pótolni vállalkozott. Atyámat a Italuk sok hazafi-bútól. bantu­
ól mentette meg, mely neki » életf’r  d' fiának osztályrészül 
jutott. Csak már végén volnék, idegen földben fogom 
aludni nr őrük ¿linót, ott, a hol nluszszák szeretteim : nőm, 
leányom. Csak legalább ama biztos remény nyel szállhntnék 
síromba, hogy a föld, melyben atyám liumvni nyugosznak, 
nemzetem földje mur:ul, mint volt a múltban ozred ¿ven át. 
Kimondhntlanul fáj lelkemnek, hogy még azt i* meg kellett 
érnem, h o 'y  c felöl magamat biztosnak nem érezhetőn. Ha­
zám jövője sötét képben áll lelki szemein» előtt. Irtóztató ve­
szélyek felé látom sodortatva nemzetemet azoknak példátlan 
vaksága Utal. kik sorsát tehetetlen kézzel intézik. Oda vitték 
a dolgot, hogy nemzetünk az élethulál-harc*ot, mely létele 
fűlött dönt, már csak a gyáva megadás öngyilkosságával ke­
rülheti ki. S bizony-bizony meglehet, hogy a hazán, melyet 
atyám és én oly híven azoreténk, osztozkodni vágyók harczi 
lovai fogják széttiporni a hantot, melyet ön, t. awzonyom, oly 
nemes kegyelettel gondja alá vön. De bizzunk nemzetünk cré- 
lyében, melyen már annyi vihrr megtört. Ilunem bármit hoz­
zon is a jövendő, vegye ön, asszonyom, mcgilletődött szívem 
forró hálájának kijelentését jóságáért; nem engedély, nem 
beleegyrzés az, a mi önt tőlem megilleti, hanem a legőszintébb 
köszönet, melyet ama kérései nyújtok át önnek és mindazok­
nak, kik ön nemes számlikának megvalósításához hozzájárul 
tak, hogy legyen tovább is atyám sírjának őrző angyal«.“
(Jubileum.) Havas Ignicz, a főváros e sok és fényes 
érdemű polgára, vasárnap nevezetes ünnepet ült. Most 50 
éve, hogy az egyetemen megkapta azorvoatudori oklevelet. Az 
egyelem orvosi kara ez alkalomból igen di° :esjubilárÍB okleve­
let állított ki az érdemekben megőszült kartársnak. Az oklevelet 
az orvosi kar háromtagú küldöttsége déli 1 12 órakor vitte 
cl a megtisztelt tudornak. Ilupp, orvoskari dekán az egyetem 
orvoxi knrn novébeu l>e*zédet intézett hozzá, melyben kiomelto 
fi*1 százados működésének érdemeit és meleg szerenerukivánn- 
tuk.it fejezte ki. Havas meghatottan köszönte meg a kitün­
tetést.
(A zenekedvelők egyesületé) hétfőn tartá ez évi első 
hangversenyét, nagy és diszes közönség előtt. Vonzerőt az ér­
dekesen összeállított m űsorom  gyakorolt. A hangverseny hét 
számában, a közkívánatra előadott Svendscn-féle szerzemé­
nyek és Liszttől a Wartburg-dalok mellett, csupa érdekes ú j­
donságokat adtak elő. Legérdekesebb szám kétségkívül Beet­
hoven nma skot dalai voltak, melyeket Bécsbcn a műit évben 
Gomperz-Bettelheim asszony, Liszt llelmesberger és Hum- 
iner adtak elő a Beethoven-hangvcrsenyen. E dalokat Hund ti 
Ilka kisnMzony énekelte, o közönség z:*jos tetszésnyilvánítása 
mellett, a a zongora-, hegedű- és fjordonkakiséret Káldy, 
Streliszky és Ilarrach József által igen jó kezekben volt, kik 
e finom zenét telje* szépségében emelték érvényre. Nagy ha­
tást keltett a széphangu és tehetségű Kórdin Mária, gyönyörű 
magyar népdalokkal. A karok is teljes sikert arattr.k Men­
delssohn és Liszt « é p  dalaival. Érdekes szám volt a Magán­
dal Krkel Ferencz Erzsébet czimű operájából.
(Finn vendég Budapesté».) I)r. Geretz Antal finn 
egyetemi magántanár érkezett közelebb a fővárosba nejével 
együtt, hogy a magyar nyelvet elsajátítsa. Szép, szőke, erő­
teljes, alig 35 éves férfiú. Mint nyelvész a finn díalektikusok 
nyomozásában tüntette ki magát. — Szombaton este ismerői: 
dr. Hűden* József, Barna Ferdinénd a dr. Simonyi Z*:gmond 
lakomát adtak tiszteletére. Vendégünk fél évig szándékozik 
Budapesten időzni
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(Károlyi György gróf gtalenyefája.) A gróf Károlyi­
család hagyományos szokásai közé tartozik, elhunyt tagjai em­
lékét kegyeleteden azzal ía megőr'zni, hogy minden haláleset 
alkalmával cgy-cgy gesztenyefa-csemetét ültetnek el. A gróf 
Károlyi György emlékére, még az öreg gróf halála napján nz 
egycteinutczai palota kertjében ültetett gesztenycfa-cseinete 
már is szépen kihajtott.
( I X  Ptus $ zenité aeatlutása) már közelebb meg fog 
történni. A volt pápa egyik titkára, Nocellaaz, ki erőien buz- 
gólkodi c ez ügyben és ki már február 17-dikén a bíbornokok 
előtt tartott gyászbeszédében i# IX. Piusról úgy emlékezett 
meg, mint szentről.
(.4 nagyváradi Síigliijrti ünnepély) prograinmja a kö­
vetkező: a) Az ünnepély kezdetét vette ozé\. márczius 8-dikán 
reggeli !' órakor a várad ola^xíí plébánia templomban, — mely 
egyszersmind gyülekezési hely i*. — Itt az elhunytért gyászis­
tentisztelet tartatott, a n.-v aradi dalárda és ottani műkedvelők 
közreműködése mellett, b) A templomból a menet a rendező pol­
gárok vezotéée mellett, a fő- és urí-utezán át a Szigligeti-utczá- 
bnn (Nagy-Füzes-ntcza) lévő születési ház elé vonult s ott a 
n.-váradi dalárda által elénekelt „Ilyinnus* után következett 
a polgárm<!*tcr: Sál Ferencz ünnepi izónoklata, mely után az 
emléktábla a ^Szózat" hangjai mellett lelepleztetctt. c) Innen 
n menet a közclfckvő jog és államtudományi kar nagytermébe 
ment át. hol Itádl Ödön a Petőfi-tármiídg tagja, Szigligeti 
Ede irodalmi működését méltatta.
( Vége a háborúnak,) a béke megköttetett s a szultán 
é* a czár barátságos sürgönyöket váltottak egymással. A bé­
kepontok terhesek, de a levert Törökországnak «1 kellett azokat 
fogadnia. Ázsiában is jelentékeny területet vészit cl a szultán 
hidikárpótlá& fejében, Európában pedig oda csaknem egé*z 
birodalma. Bolgáría kibővi’vc mégegyszer akkorára külön 
tartomány lesz, fejedelmet kap. s ngy ideig oro*z serog fogja 
megszállva tartani. A béke az európai hatalmak nélkül kötte­
tett, a nem valóxziuu, hogy a conferenezíának sok hozzá f ó l ­
iása lesz- Andrássy és Tisza legalább eddig mindig azt mon­
dogatták, hogy nem engedik meg, hogy keleten a területi vi­
szonyok változzanak, s most megválik nem csupán szó-bei -éd 
volt-e nz?! Egyébiránt komolyan hircsztclik, hogy a „terülöd 
és hatulmi viszonyok megváltoztatását" magunk is eszközölni 
fogjuk egy kicsit Bosznia és Ilerczcgovina elfoglalása által, 
miután ez a két tartomány különben is elszakítva áll már Tö­
rökországtól s köztük Ie*z a bolgár fejedelemség. A delegátu­
sok Bécshen meglehet most ez országok elfoglalására szavaz­
zák meg a rendkívüli hitelt. Szegény Törökország, szegény 
Magyarország!
• *• (ifalálosások.) A hét folytán meghaltak: gróf Z i c h y  
Sándorné, született Karácsonyi Adrienne comte*se, 24 éves 
korában. Seregélyesen. — R ó d e r  Alajos, egyházi iró és 
nagyváradi kanonok, 66 évea korában, Budapesten. — D ő r y  
Lajos, 66 éves korában, Budapesten. — B e t h l e n f a l v y  
Rezső, államvasutak felügyelője, Budapesten. — R i g ó  Dá­
niel, Nagy-Kátán 30 éven át kántor-tanitó, 63 éves korában. 
Béke hamvaikra!
•*« (Hiba-igasitás.) Múlt számunkban Csongey Gusztáv 
jolca tollából egy csinos költeményt közöltünk M i t  e s i  n á l ­
nak . . . kezdő »orral. E vers első szakaszának hetedik, vala­
mint a második szakasznak szintén hetedik »órában s ú g j a  
helyett hibásan z ú g j a  áll, mit ezennel kiigazítunk.
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S z i ii li a z a k.
v e  m r .e l i  M s iiu u ir  S z o m b a to n , ra ú rc iiiis  2. Z sidónk . — VstrÁmap, 
m á rc z iu s  3 . B e u o ito n  c sa lád . — H é tfő n , m árcziu*  4. H á z a ssá g  h a jd a n . —  
B á li köpeny . — Ke id e n , in á re z iu i 1. F ek e te  d o m iu o  —  C op p e lia  —  S z e r ­
dája. m á rc z iu s  6. S ze llem d u s h ö lg y . —■ T artu ffn . — C -fltö rW k ö n , m á re x im
7. B ín k b á n .  —  I  é titek en . m árcz iu s 8 . M átyás k irá ly  In**.
\  nr'/.inlmz. S z o m b a to n , m árcz iu s 2. T a r tu f e .  — V asá rn a p , m a r-  
c t iu s  3 . T ro u b a d o u r . — C s f t tö r t ik ó u , m ó rc z ic t 7. J á rv á n y .
\ e p * z l n l i f e .  S z o m b a to n , m nrez iu s 2 . A m b ru s  b ie f i .  — V a s á rn a p , 
m í  m i  á s  S. U gyui& z. — HéMőn, in á r c i io i  4. K is a s u o o y  fe le lé g e m . — K ed- 
d e u , m árez io s  ö. A m b m s h ác tl-  —  S z e rd á n , tn á rcz in s  8. S » rg a  c s ik ó .— 
C sö W rU k ö n . m árcz iu s  7. H n sz á r-c s in y . — P é n te k e n , m irw iu s  8  K e  s e r  ti 
m - s z s s h e t e k .  — F  a  r  a a  n  g  i k a l a n d .  (E lőszűr.)
Érdeke» vendég« volt vasárnap a budai várszínháznak. 
V álé kisasszony Iép<‘tt fül, Richterné tanítványa. A ki* elő­
kelő származású művelt hölgy, Bolberits altábornagy leánya, 
művészi nevét szül6 városának (Léva) anagrnmmája képezi. A 
kisasszony első follépteül azéri választá Budát, mert e város­
nak szeretett, és i; mert kedves lakosa már évek óuu Föllépte igen 
diszes és nagy közönséggel töltötte meg a budai várszínház né­
zőterét, — a jogyek már szombaton elfogytak. A kisasszony 
Azucenát énekelte a Troubadourban, a az a zajos taps, a több­
szöri kihívás nem csupán a személyes ismerőst illette, hanem 
főkép a szép jövtíjü éneskesnőt. Mert Vnlé kisasszony előtt 
szép jövő ¿11. Hangja erőa, terjedelmes, csengő tiszta, iskolája 
alapos, játéka pedig kifej« ző. S ha ezekhez tekintetbe vesz- 
szűk, hogy alakja megnyerő, arcza rokonszenves, nem köve­
tünk el hibát, ha a kisasszonyt diszes jövővel kecsegtetjük. 
Mielőtt külföldi útjára indulna, mégegyazer föl fog lépni a 
Hugonottakban.
lHvnttudósitris.
Ki ta g a d ó i ,  L<*gy a  fej leg n em eseb b  r ísz *  u  e m b e ri te t tn e k  ?  S zellem i 
m iv o ltá ró l és je lo r 'ő s é g é rő l  .uccuban e ro T a tb a a  sem m i e s e tre  **rn foguk 
e lm é lk e d n i, h an em  osak  a m a  lá th a tó  kü lső  fe jrő l, a  m e ly re  lepelősxflr is  ón- 
k é n y íe le n iil  i« i r á n y a i  a  te k in te t  é í  * m e ly  t e r m é s z e t e i n  a  h ö lg y ek  k iváló  
f ig y e lm é n ek  tá rg y a , ás c s a k u g y a u  ig é n y li <$8 m eg  ** é rd e m li a  leg g o n d o sab b  
á p o lá s t . A fe jnek  a nap  m in d en  ó rá já b a n  te n d b e n  k e ll le n n i, ég h ö lg y ek  a 
kik . t a r t a n a k  m ag u k ra*  c sa k u g y a u  m in d ig  o ly a n n á  te s z ik  a h a jz a to t , m ely  
il lik  h o zzá ju k , és m e ly e t c s in o sn a k  ta r ta n a k . És a z í r t  in ég  a  U ta ló la g o s  bor* 
zagság. n é h á n y  h a n y a g n a k  lá tsz ó  h a j t a t a t ,  vag y  o n g ed o tlen  h a jfö r t  m ég  
n em  je le  a  k é ré s  g o n d n a k , h an em  e lle n k e z ő le g . tá n  m ég  em eli a  p ed án s 
e g y fo rm a sá g  u n a lm as f i rm á i t .  É ? a z ú rt le g in k a lib  a  fe jre , az az a  h a jv ise le tre  
le h e t a lk a lm a iu l  az a r i th e t ik á b a n  is  o lfu g a d o tt azo n  e lv e t, ho g y  m r a  « tép  
re n d e tlt-n s í jl; mi is r e jlik  néni» m ú v é u i h atás. A zír t m in d en  e s e tre  je le n tv -  
k eay ek  a m a  tá rg y a k , m ely ek  a  h a jo n  kivM  m '- g  d i iz i té s e ü l  szo lg á ln ak  a  
fe jn ek , ezek p ed ig  a T irágok, fe jk ó tő k . fe jd iszek  én kalapok . A finom  fehér* 
n em d ek  k ő i t  a  fók<>tőcske je le n le g  t is z te le tr e m é ltó  h e ly e t fog la l el. N ehéz 
le írn i  e c s ip k é b ő l, s z a la g b ó l ö s s z e á ll í to t t  fő k o lú k n ek  a e v e io tt  v a la m ik e t, m e­
lyek  kvziil h a tá ro z o tt  fo rm á v a l c ia k  i i  a m i m ag y ar foki) tói n i b írn a k , ezek  
k>*zt |^ d ig  le g in k á b b  a i  a u n y ira  k ed v e lt B la^ án ó -fő k ö tó  «  a  C o rd ay -fo r-  
m á jú . vagy a  b fiby -fókö tő  T..itt>«nk nétfy»zfig lo ta ó l a «  főkfttőcskéket is ,  m e­
lyek  eg y  eey 'iaorfl n é g y u ^ i l  d a ra b  fo d o rí tn t t  cs ip k n szö v o tb ő l, i ^ r y  h ly e m ­
b ő l á lla n a k , a r i o j o s  t i i f k t l  a  f e jh e t  e rú a itv í a  m in t  az o lasz n ő k e t á b rá z o ló  
kepeker. látjuk A fu jiíiix fk  c s ip k é i» ) , v irá g b ó l, to l ia k b ó l só t m ég  é k s z o rb tl  
is á lla n a k . M ii.úl f ia ta lab b  i  h ö lg y , a  ki v ise li, a n n á l  k isebb  le h e t a  fv jd isz. A 
v irá g c so k o rra l í s  c s íp k e b o d ro z a tta l k észü lt k i í i i  fe jd isz^k  a  k ö zép k o rú  nők 
k iv ii l t iá g a i .  m ig  f ia ta l asszonyok  »|i<*r-j7s*ücb<>l á lló  k o s ro n ;k a t  v ise ln e k , 
h a tu l  n é h á n y  »¿'.ele* sold sz a la g g a l d iíiitr*» , v ag y  etry k is  OMpkévol ve* 
g y itv e . S í i i i té n  ii.uryon dÍT at‘:»»k a  « x íb b iir l  szebb  és v a ló b an  mQ ö sii üi- 
v ite lŐ  f*:’- rtk is, m e l jc k  tnokt .u m j l ra  k ed v e lle tn ek  « m i:lyek a  leg u ag v u b b  
vála<ztékl>n:i ka jiíia tűk  m a jd n e m  m in d en  á ru n .
M a  i m e  1 1 ti k 1 e t ü 1
Egy n  1 a  h á n  é -f  •" k ft t ó v e I szolgálunk t. elóíWetóinkiirk. E  fő- 
kfttú mintáját el«jbh kemeuy p-?tinnt-bői ki kftll «t.ibni, azután a  hegyes,
e ló ro  eső  ró w re  k é t so r  rflehe-*, vagy k t  so r  m oll p U ité  fo d ro t, vagy  c s ip k e ­
fo d ro k a t fe lv a rrn i. a z u tá n  h á tu l  ¿ssze tQ zu i és v ag y  n z in n , k en d ő  a lak b an  
v á g o tt so ly rin rao l, vag y  c s ip k eszó v e tte l b e b o r íta n i, h á tu l  k e r e n t  véve. csok­
r o t  k ö tn i be lő le , vag y  p ed ig  a  czdvet* t e lv n g u i és kQlóu sz a la g c so k ro t a l­
k a lm azn i, m e ly e t, h a  ksdvfink  ta r t ja ,  «161 is  ism é tlő n k .
S ¡i K. k r o j t v  é 11 y .
K irá ly  Z é f ilí l .
M a i t r A «  *r.<irint n
’X8a>»xaDűCflDoo»xa>x----- ^ xosokoxctoĵ x̂ tokdxűd g
Bol po el tá l . SÁ ved. Ez mo
en S r Jp dog csa V ití ly o * g o m szí
d á r on re tsz r e ! Es ru mo j» .
nők. g ém ka D o« 7 flXU rftk Inn h a-
düz l ő t t ; g ém ft gek tá l . b ír rám
a e p v t k o r a • m a r HQt
M ás té l m on b f t ; bol t e l t ! cn ki
nak s ir a 17 do E sy d og le
■ cdomdüm:® xxoooockoxoijflDXQQflccDu: ocaaggűxrxg
M e g f e j t é s i  h a t á r i  -1 -■ it p  r  11 1 » h  fi : M  i  k  l
— —
A f. é. 15-dik számban közlött rejtvény értelme: 
B u d a v á r  o s t r o m a .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be: 
S á ro sy  M a ri, V a lk f  I .á sz ió n é , K o re ti 'g li  Serk  H o rm iu , L au k ó  I ré n , 
f lte in e r  J a n k a , J iin o ssy  L ajo s n é , H agi M ariska, S te in n r  S a ro lta , K ovács 
Z so ln ay  R ó z a , S tin g o lm o y er ZíW-flo, M a g y ar M atild  és Folieio , B á to r i Si<m iy 
I s tv á n a é , L u k á ts  G y S rg y n é , K o r t  R óza és E m i ,  N é m e t A la jo sn é , V las its  
N in a . L í h i Ió S o lté sz  Id a ,  P a jo r  1-enke, K n d n id y  G ézán«, i ’áa l K e r ta , U jfa - 
lu sy  E sz te r , B a rá th  M arisk a , P o to czk y  M ari, M e d n y » n « iiy  M a rg it és E rzsi, 
K rak k ay  M á n , H aitit*  M ir i, N ag y  M ariska, K orom né K u th y  R ó u ,  K apéczy 
V ilm a, S p iró  E m iin 6, lla c sk a y  K a u l ln  Z e lle r  I s tv iu n ó .  D zsin ieh  Poncz 
M ária , V eres R ó z a . J j  v o r  A n n a . J u h a s to v i t s  T e réz ia , K a lle r  L uiza. H o rv á th  
A lezan d n t, ü j f a lu s y  K áro ly n n . isinkó H e rm in a , P o to czk y  A n tó n ia . H ftnrich 
U d v ard y  A n tó n ia , V iador O lg a , S n lm K íy  A u k a . P o lg á r  R ó ia , T e m ^ s rá ry  
E rz sé b e t, K én je*  M a tild , N ag y  K ír o l jn é .  Szöc« K lá ra . K ovács O ltv án y i 
M arisk a , S z á «  L illa . ( íve ites 1,»unv. Itn rá tli P a u la , f ioó i J a n k a . M olnár B e rta .
T » r t a 1 o m
A t árva  k a n d a lló , S ü m eg i K á lu u in tó l. —  K ö lte m é n y  A ran y  J á n o s ­
tó l. — A h iú sá g ró l .  — A jó  em bereknek . F tild v áry  Is tvá n tó l. — IfiQtt. 
M . . . T ó d o rtó l .  — A fia ta l gon osztevők  é le té b ő l. — K gy  h é t  tö r té n e te . — 
F a rs a n g i n ap ló . — B u d a p e s ti  h ir r iv ó . — S z in h á ta k . — D iv a t ta d ó s itá s . — 
S z á m re jtré n y . -  A t .  re jtv é n y  fe jtó k  n évso ra .
A  b o r i t o k o n :  H e ti n a j i ta r .  — V idék i h írek . — K ülön fé lék . — 
M egb izusuk  tá ra . H ir d e té ie t .
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Blahánő- főkötő sza- 
biísiníntája és előfizetési f e l h í v á s u n k .
Felelő* szerkesztő, kiadó s laptulnjdonoa: EM ÍLIA .
B u d a -P r i t .  187:5. N y o m a to tt  K O C SI SÁ N D O R  k ö n y v n y o m d á já b a n . (O r iz á g -n i  K*. sz ».)
A PESTI JOTEKMY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
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G yőr  február 26-dikán. Egy szép mulatságról akarom 
a Inpok t. olvasóit tudósítani, nwly e lió 23-dikan a győri vi­
gadó termében folyt Ír* Ez a korcsoly» egylet bálja volt, mely­
nek jó  hire már érek óta Győrött s vidékén ismeretes. A legfé­
nyesebb bálja ez Győrnek, hol a bájos tánezosnők megmutat­
ják, hogy nem csak a jégen, de a terem sik padlásán is lehet 
gyönyörködtetőn mozogni. Az idén is mint máskor n korcsolya 
egylet bálja szépen sikerült. Mintegy 30 pár tdnczolt, nem 
nagy szám ugyan ez, de annál inkább lehetett mulnlni, annál 
kedélyesebb volt az estély. Igazi magyaros jókedv uralgott, s 
a mulatás általános volt. A jelen volt szépek neveit nem Írha­
tom mind le, legyen elég csak néhányat említenem, I tt  talál­
tuk a bájos PókctFy nővéreket Szőnyröl, Bczerédy S a ro l ta  é* 
Balogh Ilona urhölgyeket s Némethyné ugy Ki*.* Jenőné úrnő­
ket stb. A jelenvoltak valamenuyie megérdemlőié, hogy nevei­
ket felsoroljam, de hi z legyen elég a ¿*ok szép közül — e né­
hány. A mulatság Cfik a reggeli órákban ért véget. r j.
h o l o z a r n r n i l  a múlt hét este fénye* bál volt % vigadó 
termeiben. A tiszti kar tartotta második eatélyét ■ e sikerült, 
víz mulatság uj b: :onyitéka volt annak, hogy az a rideg vá­
laszfal, mrly még évek előtt is fönnállt a katona- polgár­
osztály közt, végkép elomlott. Fesztelenül vigadtak egész 
reggelig. A h ilgyközönség nagy részét menyecskék, fiául 
asszonyok képezték, köztük: dr. Gajzágó Lászlóné, dr. C jík v  
Viktorné, Kőszegváry Gyuláné Gajzágó Isfvánné, Dobál An* 
lalné, M czedonfi Vinczéné, Tr»ndafir Mi klóin« Somlyaíné, 
Gyannathy Miklósné, Gegenbauerué, Vikolné stb.; a leányok 
közt: Alibin Clemence és Róza, gróf Csáky, Végh, Macskási, 
Flóris, Katona, Ugrón stb. kisasszonyok. A társaság fényei 
nappalig mulatott együtt.
Turóct-Sztnf- .Wtlr lonban  a nőegylet tombolával 
egybekötött tánczvígalum rendezett. A megyeház terme égé- 
«zen megtelt di«es közönséggel s bár, tekintve a rósz időket, a 
belépti dij csak is egy forintra és a tombolajegyek ára igfn 
alacsonyra volt szabva, a tiszta jövedelem meghaladja a két­
százötven forintot. Az est sikeréhez az elnök: Beniczky Rutt- 
kay Mária úrnő e az alelnok : Ldiotzky Újhelyi Ella úrnő 
buzgólkodása melleit különösen hozzá járultak: dr. Haa** 
•Taktibné, iIrtass Dávidné, Rak^ányi Gusztávné, Glücksthal 
Jónáané, Ilercsuth Albertné, Greiner Mnnóné, IIoffinannEdéné 
úrnők é* C icpcsányi Adél, Csink Luiza, ZwilLnger Ida kis­
asszonyok stb., kik mind a tombolajegyek árulásánál, és 
mint virágárusnak stb. hasznos tevékenységet fejtettek ki.
A p ozson y i  háziipar tanítónőket képző intézet májúi 
10-dikén fog megnyílni. A képezde fölött a fclügyeléat Jagócsi
Pétcrffy .József kormánybiztos gyakorolja, a női felügyelő bi­
zottság tagjai a város legkitűnőbb urhölgyei, kiknek neveit 
már más alkalommal említettük. A tanfolyam három érig
tart s ez idő alatt belépő fiatal leányok (15 —18 évesek) _az
elméleti tárgyakon kivül — varrást, hímzést, szalmafonást, 
keztyflvarrást stb. tanulnak. A három év leteltével a végzett 
növendékek «Uamérvényes bizonyítványt kapnak s rögtön 
alkalmazást nyernek. Egyévi ellátási, tanítási dij százötven 
forint. Kérvények, tudakozódások %z intézet ’gazgalóságához, 
Pozsonyba, Duna-utcza 299. sz. küldendők.
IS 'a g y r n r a d o n  az elhalt görög katholikus püspök Ol- 
tiMinu János hagyatéka a napokban árverezteteu el. A hagya­
tékban t)n);y m enny  ¡»■ígű é k iz e r  is volt, molyek birói zár alá 
vétetvén szintén clárvereztcttek. Azonban, a mint kiderült, ez 
ékszerek uagyobb réssé hamis, és legfólebb a munka bir rejta 
némi csekély értékkel. Vannak, kik ennek folytán tetemes kií­
rókat szenvedtek. Az őzen ékszerekből befolyó összegek már le 
is tiltattak, s a mennyiben lehet, tulajdonosaiknak vissza fog­
nak adatni.
J á s z b e r é n y b e n  múlt szombaton végezték ki Tóth 
Fercnczet, gróf Szapáry gyilkosát. Tóth Ferencz rögtön az 
Ítélet kihirdetése után megfosztatott tiszti rangjától és crdem- 
jeleitől, s a honvédség kebeléből kitaszittatott . . .  Az elítélt 
katonai őrség közt, polgári ruhában, a helybeli református 
lelkész által kisérve jelent meg a vesztőhelyen, a királyi tör­
vényszék udvarán hátul, a börtönök mögötti, maga« falakkal 
kerített téren, a rabok tétahelyén, mely a megjelent összes 
helybeli honvédség által volt ellepve. A hadbíró újra felol­
vasta az ítéletet. Az elítélt nyugodtan viselte magát; se fé­
lelmet, se daczot nem mutatott; Isten áldását kerte bajtár­
sidra, azután csakhamar vege lön az eltévesztett, bűnös életnek.
Különfélék,
(Eyy kclncjü minisster.) Crispi olasz minisztert két- 
nejüaéggel vádoljak és- mint bűnrészeseket Marcini igazság- 
ügyrainísztert, Lafrancesca főügyészt, San Donato hercze- 
g-1, Nápoly polgármesterét, nevezik meg. Crispi ugyanis ja ­
nuárba elvette Barbcgallo Lina grófnőt, pedig neje Rosalia, 
kivel Maltábun kelt egybe, még ól. Neje vele volt a száműze­
tésben, Palermoban megmentette férje életét, Flórenczben 
Viktor Emánuel királynak mint Crispiné lett bemutatva az 
udvari bálokon. Második házassága megkötésekor dispensa- 
tiót kapott Mancimtől, hogy polgári állapotának kimutatása 
nélkül esküdhessék meg. A nápolyi polgármester elfogadta
a miniszteri rendeletet, ámbár tudta, hogy Crispi el«i3 felesége 
még él. A miniszter első neje most pert inditott férje ellen 
és ha megnyeri, akkor Cripi minisztert bünperbe kell fogni. 
Az eset na ?y feltűnést okozott és anyagot szolgáltatott a leg­
kíméletlenebb magyarázatokra.
(.A persa sah és nejei.') Miután a napokban többször 
volt szó a persa sah eurt.pai utazásáról, nem lesz érdektelen 
elmondani, hogy Nasr Eűdin miként búcsúzott el nejeitől. mi­
dőn 1873-ban Európába utazott. Re* váró.» mellett egy to* 
ronyalaku épületet emeltetett téglából. Ez épületnek számos 
szobája volt, melyekbe a Teheránból tevéken ide érkezett 
égé** hárem lett elhelyezve. Nasr-Eddin elutazása előtt az 
éplllet egyik termébe egybehivaita az asszonyokat és rövid 
beszédet intézett hozzájuk, melyben egyetértésre intette őket. 
Az a&*zonyok ezután Teheránba tértek viasza. Egyébiránt igen 
tévednek azok, kik azt hiszik, hogy a sah háremét száz mej 
száz asszony lakja, mert ebben mindössze négy hitves és ötven 
másféle nő van.
(~A (Hcopntm lityi) megtné|Fjé|J 182-,4 tonnut nyom. 
Talpán és .-/élein csonka, különben 187 tonnát nyomna. A Iné­
rét* számítás által történt; a gránit köblábja ugyanis 2 tit  un- 
cziát nyom; e számmal sokszorozták a* obeliszknek köblábak­
ban kifejezett térfogatát és így jött ki a fentebbi szám.
Megbízások tára.
T i n n y í r e  Sz. V. urnák: Köszönettel vettem.
B a r a b á s r a  P. P. E. úrnőnek: Akkor bizonyo*an 
nem kaptam meg becses sorait.
S e  1 m c c z b á n  y á r a II. U. A. úrnőnek: Köszönettel 
vettem.
A r  a ny  o s - Ma r  ó t  h r a  V. J . úrnőnek: A legalapo­
sabban el van intézve és nem fog többé ismétlődni, biztosí­
tom róla.
M a k ó r a  L. Gy. úrnőnek: Magánlevelet irtain.
V e s z p r é m b e  S. A. úrnőnek: Posta fordultával meg* 
küldtem.
T e m e s v á r r a  L G. urholgynek: Várom szives vá­
laszát.
K o e r m o n d b a K .  H. u'nőuok: Nemde vette levele­
met ? A csomaggal egy kis fennakadás történt, de azért elszál­
l. ják azt Hollandiába is, csak egy kis türelmet kérek.
V á c z r a  .1. O. urholgynek: A 11 méter mind a két 
darabra elég lesz.
A r a i] r a M. E. urholgynek : E bizalom nem cs*k meg­
örvendeztet, hanem meg is tisztel egyszersmind.
H  I  R  I> t i  S
Tarlatan
mindenm-iuft és legszebb  é jje li sz ínekben  d rb ju  
1 í r t  továbbá clegáiiH
Itall tn ille ttok
selyem , m oll és crep lis-bfil legolcaóbb  k a p h a tó
C iro s n n ti in n  J ó z s e f .
lloil»|i»<t. Király utcw 27 jx. a. 
a „nispjr. koronához.“
A liip ito ít IWK). »‘vhpii.
Legolcsóbb bevásárlási forrás 
a téli idényre
a legújabb  ii»| d iva t te rm ék  é# el gáti' 
kiHi loilellekbeii,
tflhrgüRW n m im U n o s ia k b a  vágó rőlH icikkek.
Grossmaim Józs. divat és vászon
r  a k  t  A -  / r  á  b  a u ,
II ti 1) A I * E h  T , 5j" k ira lJ  -utczn 27
„A a n g n r  |(0 n  nüiox.*
M iuták  k i» ia » tr»  in g jo n  és b ^ m u n tv «  kUldcLaek. 
Kútra ru h á k  r e n d e lé s k o r  *  m e rté k  bekOJd<Ss« kére tik .
A la p it * » «  IM K ). ó v Imxi. 1
k o s i o n  os.
XDr A .  R  k :  ö  v  y  ű r .
O rvos- és * cb ts* -tm lor . rofatK m rstiT  
(Londonbsn ké|>*<>tt fo(ftdo»8)
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Török József gyógyszertára, király-utcza 7. sz.
I
G lyce r in -C rém e
a legjobb bőr- é* arcztisztitó-szer.
Tóbb «t óta bntÁljiin szernek bizonyult neplú, napsütés, főit, bőrlaj ét ke!, ek 
•Iliin. Ki ég j sikerüt egye*itc»e a li ¿ártatlMi-ibb szereltnek. id e iek  a bőrt 
nomcsak atmabbá és linomabbá teszik, hm unj annak liat&lsági frissíSe^t tart­
ják fiJntl. A fulyék.my glycitrin-erémo eltér az «̂ ddî f közönségesen has (ü lt j l j -  
cerin-illatszernktól. imdyek » glyo’Tin-cn kirul suoiinineuitl hatályos r>.\ leket 
nem tartalmaznak. Egy ítojt ara 1 írt. 20 kr.
Legfinomabb glyeern-sznppan
glycerin ¿t illato‘ növényekből, kittmúen tiszt1* és élénkíti a bőrt, és e linóm 
pipereszappan minden k Tint előoyeiTel bir. Ara .'Jíi krajczár.
P tfr isi p or (legfinomabb Poudre de nz)
a  bírnak a lcggyAngédebb febér szint adja, é s  ártatlansága mellett mégis a 
b irt simán n  szárazon tartja. ftfhjryefcnél úgy férliakn l is, borotiiU s után. 
iiigy  kedveltségnck örreiid. Kgy dobot ára M) krajczár és 1 írt.
K é z m o s ó p o r .
mandaUscappan ás sperm»e*tb'l kráxitve, a legártatlanabb arvz- é t  kczb^rtiiz- 
titó szer. Egy <bbo M) kr.
Amerikai kMituik-tyuk «mgyürűk é* eMentis, ára O) kr.
Főraktár : TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerésznél (ludapestsn, kirtly-uKza 7. giám.
A n g o l  es f r a n c z i a  illatszerek.
y i a n g - Y l a n g .  1 frt. 50 kr.
EsS-Bouquet ára kisebb öt eg 2 frt, nagyobb 4 frt. Springflowers 2 frt. Jokey- 
Club 2 frt. Huile philocome de la société hygiénique I frt 60 kr. Kau Athéni­
énné 1 frt GO kr. Eau de Cologne legfinomabb valódi J M- Farina 1 frt. kisebb 
áveg M) kr Vinaigre de Bully 1 frt ÍVÓ Ír, Savonde Thridaoe Vio'ettól Parisban 
1 frt. Illatos ssjjgydngyök (cachuu ar»mi»titj) 60 kr. Eau dontifiic« du Dr. 
Uenocquc 2 frt.
*»- \ % v . .  •. \ V \ V N \ V »  .
í ’s .  k i r .  s z a b a d a lm a z o t t
egyetemes emésztöpor Dr. Gölistöi
"'ddig még u(¿1 nem éretett báláéira naiv- az enévztus 6» vértlsztf'á» 
térin, s a tcs' ta,)UU*áua és erjsitóséro r-<xT*. Ex által naponkint két"**ri cs 
sokáig folytatott használata mellett ralódi grógvsierré válik siámos, m-:g ma­
kacs ketegaégbon is, mint p. o. emésztési gyengeség, m ell-égti. a gyomor Uil- 
terbeléve, a belek ]>etyb'idt»ég«, ideggyengeség. mindennemfl arany . re» bajuk-, 
gorvén«. guga. sápadtság. sárgaságban, vajameunvi idillt bőrbaj-, rák, időszakos 
főfájások, férge* t i  kóves bt -r  gek. tuluyálk£i<>dásbaa, stb. Ex az ogyetlen 
és gyökere« szer a mogrfVgzMt koszvony és mellbajban ftuberculose,) Ásványvíz 
gyóg>aíiatnál. úgy azalatt, mim animk használat» alatt, valamint utólagosan 
gyógyszerül is kitónő szolgálatot teM-
Kgy nagy skatulya ára: l . i f t  kr. Kgy kis skatulva.H4 kr- 
Főraktár Budapesten. Török J ím  >f gyógysxoré«  urnái.
A liamiaítaatoli megmenekülésre figyelői ettetek minden­
kit, hogy a valódi •'petémet* eméixtó-pnr l>r Uftli* pe­
csétjével van elzirva, » minden skatulya a vrdb^lyeggrl 
s ki*fiiról ily cximinel vau elzárva :
K k concez. Üdít - Spt ^n P- lr c r d «  dr. Göli* in Wien 
Fó»xálllt6hely : Becs b e i, StrCannplatx n. (Z«ettlbof.J
P á r i s i  peeséllisztltó»
KitAnó jíisatfu -tor. molylyol nebiuy perrz alatt mindenneinA xsir-, olaj-, szu­
rok-. fagg>a-, raj-, kocxikonó-. olajos fewtek-, hajkunJ- és izxadaig által b á r ­
m i l y  k e l m é b e n ,  a rnhában, s*lyeratzallagban. brirsonyban. kextrfilien, bú­
torokban. sxobakárpitok an. ac^lmetsxetekben ukoxott pecsétet ki lehet tisztí­
tani. Ára egy tivegnek I frt
K pn nüT-nyi h:i«)ia;tó szer az, n<ely Fran«iaorstigl>au 
legt talanoiabban hanziultatlk. Ellruietben más bashajt« nze- 
rekkíl, e «ak akkor niükMik jól. ha igen jó t ipUló etelekkrl 
•w » rísitó italokkal, u. m. bor. káré, thea, jó hnalevewel stb. 
vów tií be és cm<4]totik meg. Hogy az embernek eoien pilulák 
íilu l i.vuti'.itulój» leg y n . választhatja álon órát és ev.lsi időt, 
melv i-l.iigya- vaify fvtr.alkuzásiiral Irgiuk&bb moifcirvoï. —
K fî dolKtz Ara I frt 50 kr.
P8raktár Magyarországra iicit^ T Ő K Ô K' J | t  /. S K ¥ g jó g ju c e é n
p IL i) \X % 
o t « A u r
uroil, Pnsten, Virilv-nttza 7. sí >ra
Dr. Romershausen Szem-Essentiája
n lAtrrrí fentnrtii^a, belyrt-iillitii'.i é» cró«ftt- sérv.
11 i pv»l:».r»k ára 9 frt itt ,r.. k i « t- '• 1 fr? ' 1 1er. O n iu u U »  dij¿0 krr»l t > i« in»-!Vit Ai»u I)r. Ií"ii.rr>liaiii Ru-v^HMitíÁcimk t-¡sy*• 
dilll k.:wltójr : In-. O EIS/ !•'. li. gy..gyn?n *
S A  L I C  Y  L S A  V K É S Z I T M  É N  Y  E K ,
l » i p e i * e - c y . i U U e k .
Kielhauscr U. oki. gjógyszcrésztfll ifs illatszergyárostól Gritczban.
A Salicyl- ív  a drezdai dr. Heyncn regytani laboratoriuinilból, azon 
fel*ttn k<«ÍT(fz.'. ei> dméuy*k " 'in , melyeket a dr. Költ*, dr. Neubauer, dr. Wagner 
stb tnnár urak kísérletei előidéztek, már vilrighirt vívott ki magának mint erje-
dtHt ca rothadást ak»dilT<'ió anyag, és nem c»ak fényéven érvényegdl minden-
nem6 bel»* bajo* ellen, ban~m w Sirínyü* összetételben uirír fólllmulhatlajn 
Óv<r«r n bórre, hajra ék fogakra nótve, Anncnptikos b a t in  káliViiOsen reudki- 
vtlli ; iitegakadályom a sérült »tervek rothadását, s exte) egvilt eltűnik az azzal 
járó kellemetlen wag is.
&ihny]-touette-f>Mppan...........darabja ám .V) kr.
Salioyl-toilette-vix................................. ,  .  70 »
S a licy l-fogp u r ................................. .....  .  , 6 0 .
Salicyl-fo x p ......................................  ,  .  tíO .
S a licy l- iza jv iz ..................................  .  «0 T
Salicyl-bajkeaőcs.............................................  .  ÍiO .
Salicyl-bintópor (lábak iuadása ellen) . . fiO .
Fóraktár Mafryaroi .iagrn  néxTo : TÖRÖK JÓ/SEK íyogyxzi r^sznf*!
B ndapeiten, klN Iyntcza 7. »c.
Minden r£gi köhöir^s eilen.7
: mell(a>dalmak. sok «Sri rekedU^g, torokbajok, s tldfi nyalkisodnsa eilen • tabb
orvos ä l ta l  m rgpri^bÄ lt *
f e l i c r  m e l l s i z ö r  |»,
••Ijr g y ö g y w e r , in e ly  m ig  so h a  sem  h a s x n ilta U itt  a le g k ie l^ I t^ b b  e red m en y  e l i -  
■. idexöse uelk&l. E ie n  störy m » r  hx *la6 Iv u x iiaU tnal fohO uoleg jo tc k o n y a n  h a t ,  
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T e n g o r tu li P o ra .
Ax Andet J. fele ujjonau fóltalilt 
; teugertuli pora nem a ki'xftnsiH;« fc*
• reg poniak vebotő bantui egy túlkö- 
J in réget dírekt készített ItXO-ner  
<ne-^ritsgált é l kitűnőnek tat ilt S|>f<i- 
álitás pornak tekintendő. — Az Andrl 
J. fél* uj feltalált tengertuli pora hasz­
nálásához egy nagyon praktikus rí ol- 
ca*> j sxerkexetb
Féreg-Porzó
F e c s k e n d ő j e
megteendő Az említett |n>r ugymotul- 
ható te;uié>izet'>u túli erűvel bír. m<:g- 
sfininiviti a
l'oloHkal, llo lhat, Svablm- 
«n ra l. m ii«zkn lrrgrl, ino lj, I. 
«v e k  f>nnsyolerueke* egyátalán 
nx c g iit  férgek létét ’’ i .'UUtoj gyor­
san . b ix tu sa ti ó« [Midig o ly k é p e n  h op y  
a  fé r g e s b ő l sem m inem O  m a r a iie k < i4  
» e in  H a g y  t i<<N«a.
Á ra Ovejf^nkint. ÜO. 40, 00 8;>,
kr. 1 frt. egy darab Fér«-* l'o r zo  
nepnek ára 4» kr. kapható Budapet-
t-o TörOk Józsefgyó^Vüterürában ki ­





m m lyol akármifele szinti hajat 
tetszés swrint és Urtosan feke­
tére, barnára Tugy szőkére feat- 
lietni, legffllcMi 10 perez a la tt ; 
hatása olyannyira ismeretes, 
hogy további dicséretre nem 
szorul.
Á rn  2  f o r i n t .
A hottá való csíkosok, uyy mint 
két kefe és két estise 50 kr.
F ő r a k t á r : 
Budapesten TftROK JÓ ZSEF 
gyógyszerénél, király-utcza 
7. szám.
F c v t o u a .
A hires iuii'TÍlí.11 sxer Wtgíiiji* . 
harznáUs után rögtön hal. 
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(K lbontélc* )
SíJÍpfahdi Ö Ferenatfil- 
J
Egyszerű fenyűfa koportd volt, a legegyszerűbb fehér 
színre befestve. Oda tettek nz udvar közepére, míg a pnp be- 
szonteltc Nem állott mellotte senki; még nz a pár öreg nsz- 
szony is, ki rendesen ott szokott siránkozni a szegények teme­
tésin, most otthon maradt. Csak egy feketéhe öltözött fiatul 
ember künyezett u koporsóra dűlve. Senki sem tudta, testvére, 
rokona, jegyese, vagy valami jószivü szamaritánus, ki jobb 
szelleme sugallatából érkezett, hogy legyen valaki, a ki a ha­
lottat » temetőbe kísérje.
A pap elvégezte rövid könyörgését s a koporsót feltették 
a halottas szekérre. A fiatal ember mind ez ideig csak könye- 
z e t t ; de midőn a szekér megindult, kezével eltakarta arczát a 
igy szólt: .Gyógyitni akartain őt, és megöltem. Megöltem ma­
gomat is !“
Lchorgp*ztott fővel haladt a gyászkocsi után egészen a 
temetőbe, hol még egyszer ráborult n koporsóra, i iniuőn a 
, göröngyöket dobták, bedobta a sirba a virágbokrétát gomb­
lyukából, lehúzott ujjúról egy arany karikagyűrűt s bele ve­
tette a rögök közé. Sirt, sirt s addig maradt a friss hnnt mel­
lett, inig néma lőtt minden körülte. „Veled el vagyok én is 
temetve Mari f*
Ez volt a mit utoljára mondott, és többet nem mondott.
A halottat ám nem csak ő sira tta ; hanem siratta az öreg 
asszony i?, ki otthona maradt betegen. Ez siratta még csak 
igazán, mert tnindinét elvesztotte.
A fényképet levette ágya mellől a falról s össze-viMza 
csókolta. „Murim! Marim! édes Murim l Kivittek a sirba? 
Nem látUk többé? A pondrólt emésztik föl nzt a két ragyogó
««niet, szép homlokot, nzt a kedves arezot ! Lányom, jöjj 
v: isza, ne hagyd itt szerető anyádat 1*
Az öreg asszony jajgatására az arczkép nyájasan mo­
solygott; de feleletül csak a hideg téli szél csapkodá a rozzant 
ablakot, beveré a táblákat s csörrentcté rémesen az utczák 
borbélyműhelyein kifüggesztett réztányérokat. A kandallóban 
is végsőt lobbant a tűz a u mécses p,. la fénye alig volt képes 
megvilágitni a fénykép nyájas vonásait.
Igéző leánykát mutatott bo e kép. Arcza pirja még igy 
sem mosódott el; hajasimán hátra volt fésUlvo ; karcsú de­
reka még jobban kiemelte válla gömbölyűségét. Az ártatlan­
ság és jóság látszott megtestesülve.
.Haltam volna meg én, ki vén vagyok, csak te maradtál 
volna meg. A tavasz nem arra való, hogy clhervaszsza a virá­
got, de, hogy kivirtsa. Hí» a gonoszaim meg nem ismerked­
tél volna, most i< élhetnél !m
Az öreg asszony panaszkodott, szitkozódott s fenyegetve 
emelte föl kezét, nvntha az eget is sújtani akarná, mely ilyet 
megengedhetett.
Az öreg asszony fiatalabb korában virágokat árult s eb­
ből öltözködött, mig férje, a  csavargó pinezér minden vagyon­
káját elköltötte s aztán ott hagyta nyomorúságával é* gyer­
mekével. Keservesen nevelte a kis Marit, mig tiz éve* lett. A 
kedves, vidor leányka ekkor már jövedelmet szerzett a ház­
tartáshoz : mert annyi virágot adott el naponkint, hogy édes­
anyja felét «cm szerezte meg régi virágaival.
A gyermeket, szőke fürteivol, kék szemével mindenütt 
szívesen fogadták. Más leánvok Vwla mentek a vendégek asz­
talaihoz a vendéglőkben, nyakra-főre kimílgatták bokrétáikat
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s a kii Bo^ót Marinak elég volt, ha csak belépett és már hí­
vogatták minden ff lé. Hatszor is haza futott édesanyjához és 
újra meg újra azinig tölté virágos kosarát. Hangja csengett, 
mint nz ezüst; beszedj« kellemes és okos rolt, hogy mindnyá­
jan csodálkoztak » kis leányon. A virágok úgy illenek kosa­
rába, mintha édes testvérei lettek volna, ízléssel kötötte; min­
den vendégnek, hol megjflent, tudott valami bókot mondani, a 
nélkül, hogy hizelegni akart volna. Angyalnak lefesthették 
volna az oltárképekre. Nyájasabb, kellemesebb, szabályosabb 
képű angyalkát a fantázi sem teremthetett.
Vájjon mi lesz e leányból? Hova vezeti :i sors? Mi szo­
kott válni a virágárus leánykákból? Az idő nem áll meg senki 
fölött. A virágok el hervadnak s árulgatójuk elhervad velők. 
Mielőtt a reddk jelentkeznének, bágyadt les* az arcz, hamva­
sak lösznek ax ajkak, a szemekből elvész az élet. Még szeren­
csésnek mondhatja magát, kit cselednek befogad valami dorék 
úri ház. Az angyal napról-napra enged értékéből s pár év 
múlva nem akad még szobafestő sem, ki mintául választhatná.
Szegény, szegény jó  leány! Mig gyermek vagy. adj el 
•ok v irágo t; mert később mosolyodat, nyájasságodat, pillan­
tásodat félre értik és ellopják szivedből a nyugalmat, nrezod- 
ról piroa színedet, feldúlják világodat, melybon most még 
remény a boldogság terem. Vagy ugv járhatsz, mint anyád, 
kit egy csavargó pinezér hagy a fnképnél s eladott virágaidon 
vásárolhatsz magadnak koldusbotot s végigjárhatsz az utcznn 
koldulva, könyörületes emberek kegyességére Uizftin magadat.
El, cl a rémes gondolatokkal. . . .  Az ifjúság nem arra 
való. hogy felháborgassuk. Oly kristálytisztán foly a kis pa­
tak, meredekről Icjrőro körül, vidékeket fut be s megőrz tisz­
taságát ; miért dobnál bele sarat, hogy elkeverje, szaladgálj 
tovább kedves gyermek; Ünnepeld meg minden évben szüle­
tés* és névnapodat, menj el a templomba s imádkozzál pár szót 
az istenhez és nyugodtan adogathatod tovább virágaidat.
Mari is elérte tizenötödik évét. Uj év napján ismét meg­
töltötte édesanyja a virágos kosarat, áldólag tette kezét fe­
jére, megcsókolta sokszor egymás után s így szólt: .M ár nagy 
leány vagy, jól vigyázz magadra. Kevesebbet nézz, kevesebbet 
mosolyogj és ne csevegj sokat senkivel J* — „No bizony anyács­
káin, akkor f«l is sülünk és nem sok virágot hozunk haza ; 
mert az urak sokat szeretnek beszélgetni. Meg aztán magam 
sem félek a szótól. Mit is árthat? Ne félts engem jó anyám; 
olyan leazrk, a milyen voltam!*
A leányka nem vette észre, hogy nagy leány s vidáman 
szökdécselt tov£bb virágaival és kiáltozá: „Tessék friss vi­
rág! Ibolya, rózsa, szép virág!*
II.
A három ablakos kis ház, utczára nyíló ablak íjtujával 
még mindig o tt  van az egyik külvárosban. A ház mellett ker- 
tecske, melyről télen át alig lehetue valaki a legjobb véle- 
inénynyel * nem is gondolhatná egyébnek, mint valami elha­
gyatott házhelynek, hol a majorság kényekedvo szerint üthet 
tanyát, akár egy szemétdombon.
A ház színe valaha fehér lőhetett; de az idő viszontag­
ságai különféle színre mázollak be. így a gazdának nem n 
rendőrséggel, mely a fehérre való meszelést szigoruau tiltja, — 
sem a zsebének, mely a kodást meg nem engrdi, baja nem le­
hetett. Az ablakok íb a házacskán összevissza vannak repe­
dezve, hasogatva: itt-ott azonban a buzgó háziasszonynak 
gondossága papirszeletekkel foltozta be az udvariatlan vihar 
s a e b é d e k  ügyetlenségeit.
A nyár azonban újjá teremtett míndont; az elhagyatott 
házhelyből gyönyörű kert lett; a pusztaságon kényelmes bó­
dék és sátrak emelkedtek, melyek alatt a külváros szomjas 
népsége sör és bor mellett szokta elcsevegni az unalmas üres 
időt. A lugasok és sátrak oldalán felfutó repkény oly udvarias, 
hogy még a napsugarait; is csak félve bocsátja a mulatók közé.
Az ital jó, s a kinek struez gyomra van, néha ép oly 
épen viheti haza, mint magával hozta.
A gyomrát magával viheti; de, hogy a szivét ott hagyja, 
az már olyan bizonyos, mint a kétszer kettő négy.
A „Három rózsak korcsmárosné a legviritóbb rózsa az 
egész vidéken, még saját kertjének rdz*áít is beleszámítva. Az 
a sok vendég, ki naponkint oly szorgalmasan fölkeresi, sötét 
borát, rostélyosát, meg a felfutóját h hűvös lugasait is rég a 
faképnél hagyta volna; de attól a pár bogár szemtől, fekete 
hajtól, piros ajkaktól s hab termettől ki válhatna meg? Ilyen 
asszony mellett a rósz bor is nektárrá változik, az ihatatlan 
sört inkább kiöntik a homokba, mint másutt a szomjas gyo­
morba.
Rózsa uram azt is megtette kedve* élete párja a jó ven­
dégei kedveert, hogy a múlt kolera alkalmával elköltözködőtl 
az árnyékvilágba. Ax óta mindig is van egész csapat Luczi 
asszony udvarában. Ila teljes életében nem hallott volna szé­
pet és édeset, most annyit hallhat, hogy kölosön is adhatna 
bulőle a szomszédasszonyoknak.
Eddig még azonban nem fogott rajta a jó szó; bár a má­
sik utczában levő korcsmáros Gyuri fin, meg a „Zöld róka“ sza­
tócsbolt tulajdonosa, sőt az egyik osendőrbiztos is ugyancsak 
csapta körülié a levet.
(FölrUtája kór.)
T e t e m r e  li i v  á s. *)
(A Budapesti Siemlé-ből.)
Arany Jácostél,
» ( I r i n y i  sö tít  é rd ib e n
Halra talállak Bftrtti Boáit.
Hősem bég;«* t i r  ifjú «Írében.
. í m e  b ix o n y ság  is te n  e l ő t t :
Gyilkos risrak élte meg 5l !*
K a s té ly á b a  v ite lt«  ftk  a ty j a  
O t t  l e u r é k  a  bfis p a lo tá n .
Ki so’ térítteti. inr-g se' mosatja :
Vérben, a hogy volt; nap nap után 
U enr egjsxerA rarataláa.
Állata firzeni négy alabárdost:
„I>lek ex ajtón so’ bt, so’ ki !*
„Hátha ax anyja, sxép búira már most 
Jónnc siratni?“ — „ViMaa! neki;
Jaj. ki parancsom, élre, n sg i !*
Fojtva teremről rejti teremre 
Halk xok**4sát asnonyi bti
Ma g a ,  pecséttel .hirja tetemr«*.
Kit sxemro r e « , Olyvként, sanda gyanú. 
JUgJtn a seb vérzés } tanú.
*) A köxépkorí istenítéletek egy n«m*. midin a gyilkosság gyaanjá- 
ban Ú rikét a meggyilkolt holtteste falé állították, hogy at újra ms^srodi 
vér ofinis voltokat bironyiUv Istenitéletelnél ha<inkbin egylm i résiről a 
káptalanok figyeltek (31; világi rj*xr£l a prislaldns nerfi tisztviselő járt 
el Kiért ran jelon a krfltemeayÍM’ii ngy k a n o n o k  s ax itt (minden to­
vábbi Igény nélkAl a no» bolynj tollára) ft r-o s x t 6 n a k mondott pris- 
tald. Ha a ballada, ciélj.ilioi képest, a teteinr* bírás t*Vrr^njes szokásain nu-
talán tu lm eut: kAltesDúayben esc inogboesátbatónak rílt*  — a sxerxő.
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A palotát fedi fekete posztó.
Déli verőn »cm süt mis nap ;
Áll a totemnél tiszti p ö r o s x t ó ,  
Öjertya, feszület, kánoni pap ;
Sárga vinjzfényt nyughelye kap.
„Jöjjenek ellonségi, ha voltak !“
.16, kit az apja rendre uevex ; 
lliábu 1 nem indul sebe a holtnak 
Állvn főjénél ai. vauy vinox :
„Gyilkosa hát nem ox . . .  újra nem oz.'
.Hát ki ? — riad fel Bárcxi síit 5t m, — 
IJotzulatlan nem foly ei Lai vér;
Ida a g jllk ost! . . bárba pecsétem 
Vaddal a/. önnön szivemig ér :
Mindenki gyanri; nekem, a ki él !*
.Jöjjenek úgy hát ifjú baráti 1* 
ikma balép tel ?uk dalia;
Káj nekik a bőst véribe látni
S neoi liarcx mezején elonilanla.
Krre se' vértik Dárczi fia.
„Jöjjön az udvar! apraja, nagyja . . .
Jójjóu elő Burcz, a falu. mind I" 
Mogkönyeietlen senki se' hagyja,
Kodv«q urára szánra tekint.
Nem fakad a seb könyre megint.
.Jójjnn az anyja, hajadon búira
Künn a Uiuiy, miir messze, sikált ; 
Anyja reá rogy, öleli búgva:
Mindre nem ¿réz remroít a bolt,
Marid a tort v*ír — fekete folt.
„JőjjOn utohíor s*ép szeretője.
Titksa arája, K'iiiii Abigél 1"
Jfi : — nem» till ,n k tj>{>ad a t rr<o.
A rcn szobor lett. lába gyökér 
8ebbűl pirosán bu«vg a vér.
Könnye *«’ pnrdfll, jajja se’ hallik.
Csak oda k .p, bo? físxk*! ax agy : 
Iizonyu az, mi oda nyilallik I 
Döbbenet által A liiv  ere fagy : 
„Lányom, ez ifjú gyilkos» fagy!“
Kétszeri mondást — mint lebflfölten — 
Hallgat el. aztán igy rebegi !
„Bárczi Benőt én meg nem öltem.
Tannm az Ég 8 minden aerogi!
Hanem a tőrt 6 n adtam neki.
„Bírta «ivem ' iiuir bfi ízorelemre.
Tudhatta, közöttttnk n«n val* g á t : 
Unszol* in égi» i g á v a l  „igenre“, 
líert ha u e m : í  kiv^gzi magát. 
Knyelpve adam a t í r t : nosza h it !*
S vadul a sobből a tőrt kiragadja,
Saomo sxokatlan lángot lövell.
K atiig és íjr s feririllogtatja 
S vvrc«e>viiongaiiial rohan «1.
Votni keiét rá senki se' mór.
Oda kinn Ínfűt, a nyílt utcia során, 
TÍnczClni dalolni se* szégyell |
D»Ja »IK = -KgJ*i«P »ott egy leány,
Ki csak úgy játszott a IcgUnyny«],
Mint macska swkott az egérrel !*
H ogyan n ev e ljü k  leányainkat.
EmilUtdl.
Nem is szUkséges, hogy valami nagyon bele tekintsünk 
eg vfeli.il nz életbe és más felül azon testi és lelki tulajdonsá­
gokba, melyekkel a jó Isten a nőt megajándékozta ; csak né­
mileg komolyan ha szemügyre vcszszük azokat, azonnal reá 
jövünk, hogy a kör, n melyben a nő egyedül otthonosnak érez­
heti magát és annál fogva áldásosán működhetik, áldásosán 
önmagára csakúgy, mint a hazára és az emberiségre: a c s a ­
l á d i  h a j l é k .  Nem azf akarom ezzel mondám, hogy olyan 
kiválóbb tehetségek, n melyekkel a tudomány vagy a művé­
szet terén htrt és nevet szerezhet maginak, és na^y szolgála­
tot. tehet a habnak  ; korántsem ; vannak olyan nők is, és az 
olyan kiválóbb tehetségek kellő kifejtésére és gyakorlatba 
vételére az illető nő mir(den esetre szűknek találja a családi 
hajlékot; kétségkívül vannak ilyen nők; voltak is, lesznek is, 
de csak egriben egyszer; miként az álóe csak minden századik 
évben egyszer virít, azonképen az ilyen lélek a legnagyobb 
ritkaságok közé tartozik ; nem csak a nőknél, hanem a férf iig  
nál is ; ezeknél is csak kivételes az olyan szellem, a melynek 
fényes ragyogása az összes emberiséget, vagy akár csak a tu- 
lujdon nemzetét világítja h e ; a legnagyobb rész nem emel­
kedik túl a középszerűségen, csak szűkebb körben használhat, 
férfi csak úgy, mint nő ; csak szűkebb körben működhetik ál­
dásosán és ezt téve buzgón és hűséges odaadással, bőven ele­
get is tesz emberi kötelességeinek, földi rendeltetésének, férfi 
csak úgy, mint nő; meg van ennek a magú eredménye és a 
maga érdeme; az erős férfinak künn az élettel, az okos nőnek 
benn a családi hajlékban való tusakodásban, a vállalkozó fér­
finak a szerzésben, a gondos nőnek az összetartogatásban; a 
bátor férfinak a családi hajlék biztossá-, a gyöngéd nőnek 
unnak kellemessé tételében. Világsora ez és a természet rendje, 
az együvé tartozás, a kölcsönös kiegészítés és közös gyarapo­
dás mulliatlan föltétele, azért a női nevelésnek is átalúban 
olyannak kell lenni, hogy a nő mindenek előtt és mindenek 
felett eleget tudjon tenni a háziasszony kötele jégeinek ; olyan­
nak, hogy nyugodt lélekkel rá lehessen bizni a családi hajlé­
kot, ennek anyagi, erkölcsi és szellemi gondviselését. Még 
abban az esetben is olyannak kell a női nevelésnek lenni, hu 
netalán a  szülői viszonyok a  leányoknak a  rendestől némileg 
eltérő neveltetését tc«zik kívánatossá vagy szükségessé; te­
szem azt, ha a szülék annyira gazdagok, hogy emberi számítás 
szerint leányuknak férjhez menetele után nem lesz szüksége 
magának vinni a háztartás gondjait; vagy annyira szegények, 
hogy leányuk férjhez adásához nem igen lehet reményük, és 
azért olyas foglalkozási pályára kell neveltetniük, a  melyín a 
maga erejéből becsületes utón fonn tudja magát tar tan i; mon­
dom még ezen két esetben is mulhatlanul szükséges úgy ne­
velni a leányokat, hogy lehetőleg alaposan értsék a  háztar­
tást ; gazdag szülék leányát a kellő felülvizsgálás végett, a 
mely utóljára mégis csak az ő hivatáskörébe fog tartozni, és 
ha nem ért a háztartáshoz, nem csak az. hogy jobbról-balról 
lopjr k-cmlják, tízszeres árakban számítják fii] neki a cselédek 
az általuk vásárolt czikkeket és háztartási költségeket, hanem 
felül rá hát mögött ki is nevetik; kaczagják tudatlanságát; 
hogy engedi magát rászedetni; és igy aztán elveszti tekinté­
lyét, a tiszteletet, mely minden körülmények közt mulhatlanul 
üzükséges az alárendeltek részéről a fölebb valók irányában, 
mert a tiszteletérzetnél fogva szigor és keménység nélkül tart­
hatni meg a cselédot a küllő rond és erkölcsben, önként végzi
kötelességeit, és örömest, jól tudván, hogy akkor elismerésre
II*
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számolhat az urDŐ részéről. cs az elbiaerő szónak caak akkor 
van becse ét értéke előtte, ha olyantól kúpja, a ki inuga is ért 
a munkához és meg tudja különböztetni, a jót a rosztól, kü­
lönben dicsérést, ócsárlást egyformán semmibe sem vesz.
Szegény ember gyermekét meg, a ki' kenyérkereseti pá­
lyára szükséges neveltetni, nzért mégis a háztartásba is lehető­
leg alaposan kell uvutni, é p e n  n z é r t ,  mert minden oda 
mutat, hogy egymagában fogja lefutni élte pályáját. A nap 
legnagyobb része az ¡«kólában, vagy a boltban, vagy egyébütt, 
a hol kenyerét fogja keresni, telik majd cl, szabad óráit azon­
ban az ő otthonjában fogja tölteni, és hogy ez iguzán otthonja 
legyen neki, tudnia kell azt rendben is tartani, kellemessé, ked­
vessé is tenni magának, tudnia k“ll tehát foglalkozni körü­
lötte, mert csak az kedves előttünk, a mivel örömest foglal­
kozunk. Azután épen nő létére száz olyan dolog van a háznál, 
a mit nem igen lehjt másra bizni; csak az úgynevezett agg­
legényeket ve«ryük; ezc': is hogyan jöttök belé sok mindenfélo 
apró dolog elvégzésébe, a mihez u családos férfi nem is igen 
ért, pedig azok férbak,mennyivel inkább n nő, a ki, bár milyen 
pályán foglalkozzék is. azéri csak meg marad nőnek, és ha 
nincs neki oda haza mivel „guzdasszonykodnia*, az otthoni 
bajlék is otthontalan neki, a szivében is Ürességet érez; olyan 
az a nőnek, mint m kis gyermekleánynak a bábuzás. Lám még 
az úgynevezett .vén kisasszony ok* kutyákkal, mucskákkul el­
vesződnek ; onnan van az, mert foglalkozás után sajog a szivük, 
a háztartáshoz meg nem értvén, vagyis arru nem neveltetvén, 
kutyának-macskának kell t^hác kitölteni szivük ürességét.
Első sorban tehát okvetetlenül a háztartás, a családias­
a i?  és családi élet számára kell leányainkat nevelnünk, és ké­
sőbb bővebben leszek bátor kifejteni ez iránti néz*t«yrnet; ez­
úttal csak azért hocsátottam ezt előre, mert a Lányok s z e l ­
l e m i  neveltetéséről akarván szőlni, el akarom háritani ma­
gamtól egyfelUl azt a félreértést, hogy éo talán caupa merő 
„tudós nőket“ kívánok hazámnak, és másfelül azt a gondola­
tot, mintha talán magúm ¡4 abhan a hibában azenvednék, hogy 
.Asszonynak konyhában a helye." Egyik olyan szélsőség, mint 
a másik, és azért egyik is olyan téves, és annál fojva káros 
nézet, mint a másik.
É p e n  a z é r t ,  mert jó  házi asszonyokul kívánom ne­
veltetni leányainkat, tartom szükségének reájuk nézve az ala­
pos szellemi kiképeztetést, és károdnak úgy az afféle tudáko* 
nevelése, — a mitől azonban nálunk még eddig nem igen van, 
és jó ideig nem is lesz, mit tartani, — mint a felületes, vagyis 
az olyan szemro való nevelést, a mely, fájdalom, nem tartozik 
épen a ritkaságok közé nálunk.
Nem lehet az mai nap igazán jó házi asszony, a kinek 
szellemi láthutára a konyhán és majorságon túl nem terjed. 
Egykor, régen, talán igen ; akkor mások voltuk a viszonyok, 
máaok az igények; a mely asszony szépen szőnni-fonni nem 
tudott, még ha .úri  asszony" volt is, nem igen gyönyörködhe­
tett sok finom fehérneműben, mert nein igen voltak sem szö­
vőgépek, a melyek most halomszámra készítik az effélét, sem 
pedig vasuta k, a melyek a világ egyik végéről a másikig 
potom áron szállítják. És a mely nő a slités-főzésben nem je ­
leskedett, még ha úri nő volt is, nagyon kevés becsülete volt 
annak a férje előtt; mert akkor, a műveltség csekély voltánál 
fogva, az eszem -iszom volt az úri házak egyik legfőbb gyö­
nyörűsége. és nem hogy jó, de még rósz szakácsnét sem igen 
lehetett kapni semmi áron, ha csak maga nz úrasszony valame­
lyik jobbágyának a lányát a .maga kezére" nem nevelte, és 
akkor is csak ftele parasztból lett ozakácsné volt biz az, a
kire csnk a nagyját bízhatta a konyhabeli művészetnek, a javát 
és finomabbját magánuk kellett végezni. Mig mostanság nagy 
ritkaság az olyan jobb házból való férfi, m ki egy kis lelket is 
ce keresne feleségében, önmagáért is, do még inkább a gyer­
mekek végett, hogy ezek az ő szereltjei finum nevolésűek le­
gyenek. és hu feleségében nincsenek meg az urra való kellé­
kek, megérzi azt a férj in, de még mennyire m folcség, ha még 
úgy ért is a sütés-főzéshez ; nem sokat enged ez tehát u felü­
letes nevelésnek, a melyről alább bővebben lesz szó. szomorú 
hatásban a családi élet öröme és boldogságára nézve.
EgyfelUl tehát a háziasság es házias munkásság, más fe­
lül a lelki tehetségek lehető kifejtése, e kettő együtt teszi 
igazán uzt a nőt, a minőt a mai kor nógatólag követel. A nővel 
«zületett finomabb érzés nem elegendfi ; mert minél nagyobb 
mértékben vannak meg a szép és gyöngéd tulrjdonságok vala­
mely gyermekben, annál inkább szükséges, hogy gondosan 
ápoltassanak és kifejlesztessenek, különben rósz utat törnek 
maguknak, m köznapiaágbu, a selejtesbe, a* áskálódásba és 
pletykálásb^ tévelyednek, a legjobb esetben pedig felénkké, 
bátortalanná teszi az ilyen női a kellő nevelés hiánya, egész 
odáig, hogy szinte butának láts ik. Krzi a jót és szépedé* nem 
tud neki kifejezést adni, sem szóval, sem te tte l ; szinte szána­
lom tárgya mások előtt csakúgy, mint önönmuga előtt.
•Szó sincs róla, a női lélek már természeténél fogva gyön­
géd és érzékeny, de sok esetben kényes is és lengeteg ; épen 
azért támasztékokra van szüksége, olyanokra, melyek szintén 
a lelkében gyököredzenek, a csupa-merő testi foglalkozás pe­
dig távolról sem elégséges arra, egyedül a s z e l l e m i  mun­
kásság, vagy is az értelem és szívvel való munkásság adja meg 
neki a szellemi erőt és az erkölcsi öntudata, ágot.
Nem a tudálékosságnak akarok ezzel szószólója lenni, oz 
távol van tőlem: hanem igen is ama műveltségnek, a melyből 
az igazi szivbeli jóság és szivbeli tisztaság származi k, meg­
világítván a lelket és megszabadítván azt a tudatlanság elfo­
gultságától és előítéletességétől.
A műveletlen nő ha jó, csak öntudatlanul az, és azért 
a válság, u k ¡sértés pillanatában nem bizbatik teljesen magá­
ban ; nem tudja tisztán és határozottan megkülönböztetni a 
jót a rosztól, különösen ha ez tetszetős álarezban jelenik meg 
előtte, a ini pedig természetében van a bűnnek. Ezt megis­
merni, különösen az igazi műveltség tanúja meg a lelket, és 
az ellentállásra is ez adja meg neki a kellő erőt, és azon felül 
sok egyebet.
így azt is, hogy a szivbeli szolidság ne csupán nyugodt 
pillanataiban, hanoin mindig, a megbotránkozás, a folhábo- 
rodás perczeíben se tagadja mog magát benne. Mert nem 
ritkák az esetek, hogy a felindulás által egynémely nő szinte 
végletekre ragadta 'k. Alig lehet ráismerni, annyira ki van 
kelve képiből teste lelket A milyen szelíd rendesen, olyan 
kegyetlen ilyenkor; valóságos megaera; mind ez onnan van, 
mert a természettől szivébe oltott jóság és gyöngédség egész 
legmélyéig nem hatottak b*le leikébe, nem hatottak pedig 
azért, mert nem részesültek kellő táplálékban, u kellő táplá­
lékot pedig csupáu az alapos nevelés, az igazi műveltség udja 
meg nekik.
Kellő műveltség mellett a női sziv minden időben é§ min­
den körülmények kant hű marad magához, egyformán külsőleg, 
belsőleg; egyformán szépben és jóban, — csuk az s  kérdés, hogy 
mit értünk ez alatt* alapos novolés és kellő műveltség?
(K olj-U tá»k k ö r .)
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Gáspár Imrétől.
♦m mondom, uh ! ex volna Tevőin, 
Hogy nem n tre t már kebeled. 
Cuk a<t. h gy messi«. m ttue, rugtu 
K loU iil . . . Isten Teled!
Járj k « l j ,  b o lyon g j, m *n j « ó b b  r i lA g b » ,  
S ie rn » ! nélkü lem , tOTiibb,
K orvin , ne C »U ggod j. h ogy  bitiba.
Sok ¡« etnW , nagy a Tilúg!
H áta . haza kívánkozik mtSj{,
K i an u y it  b o ly g o t t . u tazo tt . . ,  
. I t t e n  Teleti* k ité r «  innét.
M oso ly  fogad , s alit«*n  h o z o t t !*
--------------------------------
1 8 0  3 .
(HlbMíWí.)
M . . .  Tódor t ó l .
(Folytatás.)
— Nem olmjtok én semmit, csak hogy mielőbb hazajut­
hassak szobámba és Agyamba, — sóhaj tá inigtörten Bcl- 
lingné. — Úgy érzem, hogy sohn nem heverem ki e csapást!
— No bizony, érdeme» is volna! Csak az a kár, hogy 
ez n Buchholz épen nz ő ezredében hadnagy ¿3 nem áll köze* 
lebb a családhoz. O legjobban ki tudná a dolgot egyenlíteni, 
n mint azt hűséges német üzemeiből láttam.
— Fiamat fogóin hlni, hogy bennünket megboszuljon I
— tört ki a keserűség Bellíngnéből.
— És golyót repítsen a kannibál kemény koponyáján 
keresztül, vngy nyilvános banbúná«rn kényszerítse. Helyest — 
jegyzé meg a szép cousino alig olrcjthotA vidámsággal.
— A kocsi előállott! — jelenté Buchholz. az ajtót 
föltárva.
— S vége n bál nagyszerű mulatságának! — kiáltott 
fel sóhajtva Hnrtenstcinné,“  mert azt hiszem, hogy legjobb és 
okosabb lesz, ha mindnyájan távozunk.
A színpadon a második vígjáték előadása folyt nagy 
csendben, kénytetve és kodvetlenül, miközben Buchholz a 
hölgyeket a kocáiig kísérte aztán visszatért, hogy rendezői kö­
telességét n második darabnál is teljesítse.
Buier korcsmájában hallá aztán némely ismerősétől, 
hogy az ezredes is ca&khamar távozott brutális fellépte után. 
Mindenki dUhhel volt iránta eltelve, de senki sem rejté «1 re­
ménytelenségét, hogy ez aljas eljárás inegboszultatik.
— Hisz ki mer ellene fellépni ? — szólt méltatlankodva 
az ó; tási korcsmáros, midőn az esetről töviről-hegyére érte­
sült. — S ha merne is valaki, hol emeljen panaszt? Ki áll itt 
fölötte ■ aulában mily elégtételt szolgáltathatnának ? A po­
roszok Halléban készem állnak, hogy bevonuljanak, « Fitz- 
Patrik nagy emberük. Tulajdonképen szerencse, hogy csak egy 
kendőt és legyezőt vágott u földhöz. Tette volna ezt véletle­
nül egy emberrel, akkor sem lonne semmi bántódása. Ingcrel- 
tetett, fogják mondani a tisztek, s Bellingné az oka minden­
nek. I ;y fogják a dolgot elferdíteni; szokásuk. Tény az, hogy 
ha valakinek, neked gyöl meg ez ügyben a bajod, szegény 
Buchholz!
Több napig nem volt egyébről szó a városban, mint a 
kaszinói botrányról; a legtekintélyesebb család durva meg­
sértéséről. Mindenki Bellingék pártját fogta, szívből kívánták 
mindnyájan, hogy a  vén ír medve mesterére találjon, s így 
átalúnoa őszinte örömöt keltett a hír, hogy az ifjú Belliiig 
megérkezett.
Belliiig Lipót, a fiatnl poroaz huszár-kapitány, C«inos, 
délezeg Liszt volt, a kiről fel lehetett tételezni, hogy erélye­
sen lépend föl. Anmynyal gazdagon megrakott sujti*0* 
egyenruhájában, szép bátor arczával, széles domború vállaival 
valóságos félistennek tetszett a z  ezredes göthös száraz ala kjá- 
v a l szemközt. Nagyban növolte az átalános rokonszenvet 
iránta, hogy jövetelének okából épen nem csinált t i tk o t ; nyíl* 
tnn elmondd ismerősei előtt, hogy Fítz-Patrikot illemre akarja 
tanítani, mely tantárgyból, úgy látszik, nagyon hiányos isme­
retei vannak.
Megérkezése órájában it t az ezredesnek, felvilágosítást 
kérvo tőle a történtekről, s azon biztosítást függesztve hozzá, 
hogy ha huszonnégy óra alatt választ nem kap, oly elégtételt 
fog követelni, a milyen nemes emberek és katonák között 
szokás.
Nagyszerű találgatásokra adott okot, hogy mint fogja 
magát nz ezredes viselni. Az iránt körülbelül mindenki tisz­
tában volt, hogy hibáját nem fogja beismerni és bocsánatot 
nem fog kérni; sokkal kevélyebb és makacsabb volt, sem hogy 
ezt tehe.tc volna. Másrészről azonban az is nagyon kétsége* 
volt, hogy kora éa rangja miatt clfogadja-e az ajánlott párbajt.
A kíváncsiság valóságos lázzá volt fokozva.
•
Azon nap reggelén, melyen az ezredesnek a kapitány le­
velére válaszolnia kellett, Baior Ferencz bodor füstfelhőket 
eresztgetve hoswuszáru pipájából, ablakában ült és kedélyesen 
nézdegélt ki az utezura.
Egyszerre Buchholzot látja teljes egyenruhában háza 
előtt elsietni.
— Hová. hová ily kora reggeli időben diszkarddal és 
kalappal? — kiáltott rá vidáman. — Gyero be egy korty 
szíverősitőre. Nagyon jó lesz a meghűlés dlon.
— Nem lehet, Ferencz, — viszonzá komolyan a  hadnagy,
— szolgálatban vagyok.
— Felmégy? — kérdé Baier, a Péter-hegy felé mutatva, 
a hol az ezredes lakott­
— Fel. Hajnalban hivatott.
— A vén dörmögő? Hat üveget reá a  javából, hogy a  
történetben akar felhasználni, a  melybe maga bonyolitá magát.
— Valószínűleg.
— Tartsad magad erősen, Buchholz, és ne segíts nek i; 
hadd igya ki a lövést egyedül, a mit maga főzött Ne szólj se 
mellette se ellene, ez lesz reád nézve a legjobb. Nőm akarlak 
sokáig feltárulni, de közölnöm kell veled, a mit némely tiszt 
uraktól korcsmámban hallottam. Rósz vért okoz, hogy te a 
történtek után is mindennapos vendég vagy Belingéknél, s a 
fiatal Belling jó barátod. Mondhatom, hogy sok írigyed és el­
lenséged van köztük; nem n legjobb indulatul nyilatkoztak 
felőled. Bántja őket. hogy komolyabb vagy és többet tanultál, 
mint ők s bár polgári családból származtál, még sem keresed 
társaságukat a nőm érzed magad kitüntetve barátságuk által, 
így akarnak beléd kötni. Azt mondják, hogy a tiszti becsület 
ellen van, miszerint te még folyvást fenntartod az összeköt­
tetést Bellingékkel. Vizsgálatot fognak ellened kérni. De te 
ne hagyd magad; ne engedj magadon kifogni.
— Köszönöm figyelmeztetésedet, — szólt a hadnagy, ba­




viseltem magamat, a mint helyzetemben bármely becsülete* 
embernek viselnie kellett. De örülök, hogy megtudhatom, 
mint vélekednek felőlem ez emberek, a kiket valóban megve­
tek. írtén veled.
Ezzel a hadnagy elsietett föl a Péter-hegy bástyán, míg 
az ezredes lakásába ért, a ki meglehetős sokáig várakoztatta 
őt társalgó-termében s elég időt hagyott neki, hogy meggon­
dolhassa, mit lészen teendő.
Mindenféle találgatások és gondolatok repültek át agyán. 
Fölvette a dolgot minden oldalról, s minden eshetőségre elő­
készült. *
Azért még sem érzé magát nyugodtnak. Sejtelmével sem 
birt, hogy mit akar az ezredes vele. Valami jót épeu nem remélt.
A nyitott ablakhoz lépett és sokáig nézett ki rajta. A 
sánezon túl ott feküdt előtte a nagy várói, hatalmas házaival 
cs templomtornyaival. A kis kertben flilmile csattogó reggeli 
dalát; édes, illatos balz<mnot hordott szét n szél.
A hadnagy fölfedezte a Belling-ház tetejét $ elkezdett 
nagy busán ábrándozni.
— Oh, ha ő az enyém lehetne! — óh a jto t t  fel. — 
Mily szívesen dolgoznám érte, mint oly sok más. Ha nem kel­
lene mások kegyétől függnöm és bénító körülmények járma 
alatt nyögnöm.
A hu és sóhajtás egy nyomasztó családi viszonyt ille­
tett, melynek súlyát szegény Buchholz nagyon érzé. Egyetlen 
nővére három gyermekkel özvegyen maradt, s azon keserves 
fölfedezést tette, hogy boldogult férje sokkal több adósságom 
hagyott reá, mint vagyont. Buchholz magához vette az egész 
családot, együtt lakott velők, * küzdelmesen gondoskodott 
róluk. Térképeket cs hadi tervoket rajzolt, egy pár katonai 
tankönyvet adott ki s értekezéseket irt:  azok jövedelmét mind 
rcájok forditá, de az mind kevés volt, mégis sok nehéz nélkü­
lözést kellett tfirniök, sokszor gyakorolnak öumegtagadást, 
különösen u hadnagynak, a kinek jól be kellett osztania sze­
rény jövedelmét, hogy a rangja által megkívánt életmodot és 
gondatlanságot mutatl ássa.
Erre gondolt és arra, hogy mégis mily reménytelen e 
küzdés; mint összeütköznek a körülmények; mennyi akadály 
¿11 minden lépten-nvomon útjában, mert véletlenül szegény­
nek és polgárnak született. Mily terhet kell viselnie egész 
életén keresztül, s ki tudja mégis, mire fordul sorsuk; nem 
fognak-o nyomorban és elhagyotuágban elveszni?'
Keserű *zoronga* fogta el szivét, midőn eg szerre ne­
vén hallá magát szó litu tn í; hirtelen megfordult, s a mellék­
szoba nyitott ajtajában ott látta állam az ezredest, a ki barát­
ságosan nyujtá feléje kezét.
— Jó  reggelt, Buchholz, jó reggelt!
Ilr zi-kabátban volt, s kezében tollat tartott, a mint va­
lószínűleg épen az irás mellől kelt föl. Őszülő haja, mely még 
ma nem keoetett és poroztatott be, borzosan osüngött homlo­
kára, s olyan külsőt adott neki, mint valami boszorkány mes­
teré lehet, a ki épen vegykonyhájából jön.
A mint megfogta a hadnagy kezét, el sem is ereszté ad­
dig, a míg jóságos örvendéssel a másik szobába nem vezette.
— Szép, hogy oly rögtön eljött, mondii. — Bocsánat, 
hogy várakoztattam.
A szomszédszoba faragott tölgyfa bútorokkal volt el­
látva; egyik oldalon meredt az óriási ágy, a czifrán faragott 
régi modoru mosdó-szekrénynyel; középen egv nagy kerék 
asztal állt, az ablak előtt a rengeteg Íróasztal, iromány-hal­
mazzal borítva.
V  ____________
A középső asztalon befödött ezüst puncs-edény állott, 
kacskaríngós fogantyúja fedővel befedve, oldalán a  Fitz-Pat- 
tikok ősi czimcrével; mellette két pohár.
(F o ly ta tá s a  k ö r.)
------------------------------
A kiívóiviís e lterjed ése.
Kemencsky Kálmántól.
Midőn t. olvasónőim kedvelt italukat, a kávét, szőr- 
pölgetik, bizonyára nem igeu int eszökbe egyszersmind olyas 
valami kérdés, a mi ennek a most már világszerte használatos 
italnak mimódon való elterjedésével, tehát történetével, ál- 
Iana kapcsolatban. Meglehet, nem is kiváncsiak rá, tafán még 
az ugynevezott „kávésnénikék" sem, a kik pedig a kávéiul él­
vezése nélkül csak egy rövid félnapig is el nem lehetnének, — 
talán nem kiváncsiak tudn i: hogy mi módon kaptak rá az em­
berek a k ivéivásra? Kik, hol és micsoda körülmények között 
s mi módon tettek először merész kísérleteket a kávé élvezé­
sével ? honnan indult ki, honnan terjedt el legelőször? kel­
lett-e akadályokkal is megküzdeniök a használatát terjesztők­
nek? szóval: hogy mi inodon foglalta el a kávé állandó helyét 
az egész müveit és nem müveit világ háztartásában ? Meg­
elégszenek azzal, hogy a párolgó csésze elé ülnek, ha nem elég 
édes, megédesítik és aztán szépecskén elköltik tartalmát. 
Egészségökre váljék! I iá t  hiszen így is jó. Hogyan tudhatná 
jtz ember mindennek, a mit különböző állományban és külön­
böző módon naponkint élvez, a történetét! A beszélgetésre, 
fejtegetésre meg, kávézgatá* mellett, van ezernyi más érdekes 
tárgy, melynél szintén össze lehet egyeztetni a hasznossal a 
gyönyörködtotőt. Majd kijön a sora mindennek.
Hogy azonban csakugyan mielőbb kijöjjön a sora oly 
tárgy körül forgó elbeszélésnek is, mely t. olvasóuőiin leg­
kedveltebb salának naponkénti élvezésével nagyon szoros ö s ­
szefüggésben á l l : becses engedelm ikből képzeletben magatu 
is társaságukhoz szegődöm egy csésze kávéra, és szörpölgetése 
közben, élvezése elterjedésének nem érdektelen történetét rövi­
den elbeszélem. Mielőtt azonban tulajdonképeni tárgyamhoz 
kezdenék, bevezotésül magáról a kávétárói mondok el egyet- 
m ás t .
A kávefa (Cofféa arabica) Arábiábán és Jávában öt-hat 
méternyi magasságra nő, Nyugat-Indiában már nem nyúlik 
olyan magasra, mivel ott megny esik, hogy terebélyes koronát 
bocsátván, ez áltnl több gyümölcsöt adjon és könnyebben le­
szedhető legyen. A kávéfa ágai átellenbcn állanak egymással 
szintúgy a levelei is, m ely ek  sötét jk ,  simák és fényesek, s me­
lyek némileg hasonlítanak a babér leveleihez s mint ezek, ama­
zok is mindig zöldek. Illatos fehér virágai rövid tőkocsánokon 
a levelbokrok között sűrűn mintegy beékelve, csomós fürtök­
ben ülnek. Mikor a kávéfa virágzásban van, olyannak látszik a 
lomb a rárakodott sok fehér virágtól, mintha hóval volna 
fedve ; látványa szépségben a mi gyümölcsfáinkat messze fe­
lülmúlja, egy-egy virágzásban levő kávéfa-erdőnek látványa 
meg épen elragadó. Virágzás után az águkon bogyónemű pi­
ros gyümölcs látható, a melynek színe és alakja a cseresznyé­
hez hnsonlit. A gyümölcs hustömege két magvat rejt magá­
ban, melyek egyik oldalukon domboruak; a másikon laposak, 
ezen oldalaikon hosszában, középütt, ¡ce kény bemélyedéssel. 
Ezt nevezzük mi k á v é b a b j  a k, a mi nem egészen helyes 
elnevezés, a mennyiben gyümölcs nem hüvelyes vélemény.
A kávéfa már a második évben terem ugyan, de a tulaj­
donképeni szüret, vagy szedés, először csak a negyedik vagy
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ötödik évben áll be. A kárénak meleg éghajlat szü k ség e* , s a 
hol az terem, a közép melegség nem lehet kevesebb 16 — 17 la­
toknál és n hévmérő nem szállhat tíz foknál :ilál)l>. Egyébiránt 
a túlságos nagy hőséget sem bírja k i. Oly vidékeken, a hol 
nagyobb a meleg, mint a minőt kíván, c^ikis más fá k  árnyai­
ban tenyész. Azonkívül gyakori csőre vagy mesterséges öntö­
zésre van szüksége. Kzen melegség! éa nedvességí viszonyok­
ból következik, hogy a kávéfa Csupán a naptéritukön beJiil, 
vagy legfeljebb u 20-dik szélességi fokig tenyészhet, és hogy 
ezen ux égövön és nem a aik tegcrpirtí-környékeken, hanem n 
hegyes tájakon tenyészik leginkább. A nyeri kávé jóságára 
főleg a fold éa éghajlat minfiiége íoly be határozólng.
Az arab félsziget éjszuicí részén a talaj legnagyobbrészt 
száraz homok, nz éghajlat igen forró, száraz és esőnélküli; 
ugyanez áll az inkább délre fekvő, a Vörösíenger közelében 
elterülő partmollékröl is ; mig a tengertől némi távolságra a 
félsziget legdélibb részén, meglehetős hegyes vidék emelkedik, 
mérsékeltebb éghajlattal, elegendő esővel és gazdag növény­
zettel. Itt Ve m é n b e n ,  vagyis az úgynevezett boldog Ará­
biábán keresték Iios»zl időn á t kizárólag a kávé otthonát. Ma 
mar tudva van, hogy az nem egyedül itt é* \bissiniában for­
dul elő, mint tenyésztett növény, hanem az attól dél felé fekvő 
Enarcik és Cassa vidékein is, hol műveltetik, de az erdőkben 
vadon U tefiyésx, Egyébiránt igen valószinü, hogy a kávéfa 
A rá b iá b á n  nem vadon nőtt, hanem amaz afrikai h a z á já b ó l 
nzúrmazott odaát. Egész addig közeledik az egyenlítő felé, a 
meddig ismereteink terjednek; éjszak feíó mint tenyésztett nö­
vény a T s a n a  tavánál tiinik fel. körül belől a  12-dik széles­
ségi fokig. Arábiábán pedig 18 — 20 szélességi fokig.
A kávébab fölfedezésének történetére vonatkozó nem 
egy adat homályba van burkolva. Közönségesen meseszerü el- 
r szélének lépnek a valódi tények helyébe. Ide kell számíta­
nunk azt n* elbeszélést is, mely a kávébab használatúnak első 
alkalmát következőképen adja elő: Egy mohamedán zárda 
főnöke észrevf vén, hogy a kecskék. a melyek e gyümöleicel 
jóllaktak, igen éberek, fürgék lettek, úgy hogy egész éjen át 
ugrándoztak és szökdécseltek, c tapasztalat a főnököt arra indí­
totta, hogy a kávébabból italt készítsen, melylvrl magát és 
derviseit ébren tartsa, ha velők az egész éjét templomban kell 
töltenie.
Hogy a kávéivá.« az ujabb idő szokásai közé tartozik, 
annyi bizonyos. A régi görög és római rók mélyen hallgatnak 
ez italról Egy n párisi könyvtárban levő arab kézirat, mely 
a XVI-dik század vége felé A b d u l k y d c r  által íratott s 
melyet G a 11 a n d orientalista adott ki, a kávital első közön­
séges haaraálatát Vemenben nem tovább, mint a XV-dik szá­
zad közepe tájáig visszi viasza, tehát négyszáz évet száraitha- 
timk napjainktól.
A mondát következőleg adja elő az arab író: Adenben, 
Arábia déli partján élt egy Gemalodin nevű mufti (török fő­
pap), a ki Adjamba történt utazása alkalmával a Vöröstenger 
nyugi ti parfián néhány földijével találkozott, kik a kávét 
italul használták. Hazatértekor eszébe jutott neki. hogy hátha 
ez az ital az 5 egészségére ’s jótékony hutással lenne. A pró- 
bnt ételek után meggyőződött róla, hogy az csakugyan hutlia- 
tős szer, a fejet könnyűvé teszi, az álmot elflzi, miért iá ajin- 
lot'.a azt az ürtnlló derviseknek is, a kik másokkal egyetemben
o  ikhamar úgy találták, hogy biz a nagyon pompás ital, * 
hogy nemcsak éjszakának idejen ió az, hanem nappal is igen 
élvozete*. Ez időtől fogva a kávé Adenben közhasználatúvá 
vált, honnan nem sokára azután Arábia többi részoiben is el-
terjedt, * ugyanazon század (XV.) vége felé Mekkába is el­
jutván, ott szintén meghonosodott. Itt mí természetesen a ká- 
véivásnak nem szokásba jövetele időpontját, hanem annak 
átalános használatát jelzők Arábiábán.
A XVI-dik száxad kezdetén (1511.) az egyiptomi szul­
tán Mekkába egy uj főkormányzót nevezett ki. A íőkor- 
mányzú, ki a kávét eddigelé még hírből Rém ismerte, nagy 
haragra lobbant, midőn egyszer egyik nagy mecsetben néhány 
dervist rajta kapott, a mint ott egy szögletben meghúzódva 
mohó kortyintgatás közt kávét sxörpölgettek. A mecsetből 
őket azonnal kikergette, és a város theologusaiból, törvény­
tudóiból a más tekintélyes férfiúiból legott zsinatot hivott össze. 
Sokáig disputáltak a rémsége* fejtörő, fontos tárgyon, s oly 
komoly képp»l, mintha legalább is országok hódítását ezélzó 
haditerveket főznének. A tanácskozás folyamában a jelenlevő 
tudós férünk egyike jóízűn megnöveltette a zsinatot ama ke­
délyes és bölcs magyaráz itával, hogy a kávé ép úgy megré­
szegíti az embert, mini a bor, s mível hogy ez által cl találta 
ismerni a szónok, hogy ő ebből a tiltott italból már ivott, a 
tilalom áthágásáért azon nyomban melegen kikapta ő kemc a 
törvény által kiszabott botbüntetést.
A bölcs zsinat nem tudván eligazodni a kérdéses ügyben, 
■íz orvotoknál keresett menedéket. A főkormányzó tehát föl­
szólított két pers.i orvost véleményadás védett, é« ezek oda 
nyilatkoztak, hogy bíz a kávé az egészségre ártalmas, mire a 
concilium is rögtön kimondotta kárhoztató ítéletét. Ettől 
fogva az ital árulása éa ivása, szigorúbban mint eddig, eltil- 
tntott, valamennyi kávékésxlot lefo^laltatott é* elégettetek, 
cs a kire rábizonyult a szörnyű vétség, hogy kávét inni meré­
szelt, azt büntetésül első sorban szamárháton liurczolták meg 
n városon k'irf -ztül-kasul.
A tilalom azonban később, hosszú idő múltán, visszavo- 
nntott, mivel kisült, hogy Kairóban (Egvptomban) nirga a 
szultán fi kigyclme ugyancsak mohón szürcsölgeti a jó  fekete 
kávét, miután az ő mély ttidományu orvosi fakultásának összes 
tagjai egészen máskép észlelve a dolgot, oda nyilatkoztak, 
hogy a kávé nemc««k ho^y nem ártalmas, de sőt nagyon 
egészséges, és igy élvezése bizvást megengedhető. Ezen győze­
lem folytán a kávé most már még ismertebbé és clterjeuet- 
tebbé lön.
Húsz évvel később ugyancsak Kairóban, hol a kávéivá« 
már egészen közönséges és megszokott dolog volt, egy túl­
buzgó, heves ptédikáczióban pattogott ellene a templomban, 
fejtegetvén, hogy a kik kávét isznak, azok nein lehotnek jó 
muzulmánok. A templomi gyülekezet erre annyira neki bő­
szült a kcnettcljcs beszédtől, hogy a templomot elhagyva a 
kávéházakat megrohonták, ott a csészéket és asztalokat izzé- 
porrá törtik, az épen kávézgató jámbor vendégeket pedig jól 
megagyabugyáhák. — A város két p ;ra szakadt, s a dolog 
komoly alakot kezde ölteni. A város legfőbb birája látván, 
hogy fele se bolondság, egybegyüjté a tudósokat nagy hirte­
lenséggel, és lön ámulat és rettegés váro»sz Tte . . . Ezek öasz- 
hangzólag megmagyarázták, hogy hiszen az már rég el van 
döntve, hogy a kávéivás ép oly megengedhető, mint hasznos, 
és hogy azért ki-Ví lehet jó muzulmán. Erre az elnök nyom­
ban megvendégelte kávéval társait, ő maga nyúlván az első 
c s ú k x c  után. Ez ujabb diadal meg inkább elterjesztette a 
kávéital jó hírnevét és tekintélyt vívott ki számára.
(Víg* Mr.)
Márczinsho 13-dikán.
— C in n -M a ri — I.im -m iU » n ce . —
A nemzeti színháznak uj operája van. Szombaton adták 
elő, a mivel egy érben ritkán szokás több uj operát bemutatni 
kettőnél, háromnál. s mivel a most adott opera a közön ig  
előtt legjobb hírben álli’> fmnezia szerzőtől, Gounodtól való, 
Faust és Romeo és Júlia szerzőjétől, s mivel a nemzeti «cinház 
ule a tova egy fél év óta készül ez előadásra s nagy hatást várt 
tőle, szükség bővebben szólni róla.
Az uj opera czime C i n q - M a r s .  Kimondjuk tartózko­
dás nélkül, mit tartunk felőle. Ez ujabb mű nem felelt meg a 
várakoznának, habár elítőleg sein szólhatni róla. Hu más írta 
volna a nem Gounod, bizonyára sokkal nagyobb hatást idézett 
volna elő, mert különben élvezetes mű, és ¡rumos szép részlete 
van. Mögötte áll ugyan Faustnak, Komeo és Júliának, Gounod 
ez előttünk ismert s mindig nagy tetszés mellett adott operái­
nak, mégis kisugárzik belőle Gounod lángelméje a minden 
ütenyén észret'ehetní a nagy zeneszerző keze nyomát. Mélyebb 
szenvedélyt soha sem találtunk Gounod zenéjében, azonban n 
meleg érzelmek, megkapó hangulatok ecsetelésében mester ő  ez 
uj művében is. Megdöbbentő, sötét szinck kezeléséhez nem 
ért, nem is akar érteni az ő eszközei u ragyogás, ■ fény, uz 
édes illat s a lágy fuvalom. Keze virágot szór, a nem meny­
köveket. Ö aötét zord váromladékot nem tudna festeni szelíden 
föl kúszó zöld folyondár nélkül, mely himbálva enyeleg a játszi 
szellővel a ragyogó napsugárnál. Ez uj művének tárgya ko­
moly, drámai, de azért zenéje óvatosan kerüli a megrázó han­
gokat, s a legsötétebb jelenetek borúját tüstént a szerelem ra­
gyogó fényárjával űzi cl.
A darab a 17-dik században játszik. Cinq-Mars törté­
nelmi .lak; kegyeneze volt X I I I .  Lajosnak, ki ellen összees­
küdött s vérpadra került. Az első felvonás hősünk várkasté­
lyában játszik. Cinq-Mars és Mária herczegnő szeretik egy­
mást , « ekkor jön a két szerelmes rósz szelleme: József atyja, 
Richelieu megbízottja, k két lesújtó hirt hoz: az egyik Cinq- 
Marst az udvarhoz szólítja, a másik Mária hcrczcgnőve! tu­
datja, hogy a lengyel király kezét kéri. A felvonást gyönyörű 
szerelmi kettős zárja be, melyben Cinq-Mars es María örök 
szerelmet fogadnak.
A második felvonás az udvart mutatja be, azt a mulatni, 
élvezni szerető elégedetlen udvart, mely a  szigorú, zsarnok 
Richelieut gyűlöli. Cinq-Mars nz elégületlenek közé áll, mivel 
a  bibomok cl akarja szakitní kedvesétől, daczára annak, hogy 
a király frigyükbe már beleegyezett. Marion Delorme terme 
az összeesküvők gyűl helye. Marionnul fényes tánczvigalom 
van, pásztori némajáték. Ez alegorikus jelenet legkedvesebb 
része a darabnak, a habár :i cselckvényt nem segíti is elő, a vi­
lágért bele nem egyeznénk kihagyásába. Pásztor-öltözetben 
jelennek meg mindnyájan, Marion ouy gyönyörű dúlt énekel 
az üdv hónáról, n hátulsó függöny fölgurnl, a pásztor-fiuk és 
leánykák belebegnek s a néző előtt kedves «zerelmi jelenet 
folyik le. Marion intésére minden eltűnik, föllépnek uz össze­
esküvők és Cinq-Mars, barátjával de Thotival élükön elrohan. 
E f«lvonás hatalmas finaMja nem tévesztheti cl hatását. Ez az 
egyetlen részlet, melyben több az erő, mint báj.
A Imrmadik felvonás képe a saínt-germaini erdőt tün­
teti elő. A háttérben lüt«zik n királyi palota, elől egy kis ká­
polna áll, melybe, sohte tudhatjuk, hogyan férhet be az a sok 
énekes, kik megjelennek, s egy vadászkor eléneklése után oda 
belépnek. Jön Mária is és Cinq Marssal a kápolnába megy, 
hol gyűrűt váltanak. Majd a királyi vadászok jönnek, s a ki­
rály, ki előbbi Ígéretét feledve a megérkoző lengyel követnek 
oda adja ura számára Mária kezét, ki József atya fenyegetései­
től megrémülve ebbe beleegyezik.
Az utolsó felvonás börtönbe vezet. Cinq Mars fogoly. 
Mária megjclcn, esküszik, hogy szereti kedvesét, egy édes, 
szerelmi kettős, mely ragyog a fénytől és áradozik az illattól, 
3 azután Mária távozik s jönnek, hogy Cinq Marst és barát­
já t  vigyék a vérpadra. Megható halotti induló hangzik, mialatt 
azokat elviszik. Mária berohan, kedvesét a vérpadon látja, 
feisíkolt s élettelenül összerogy.
A mint már mondottuk itt, az operának nem egy igen 
szép részlete van. Az első felvonás kettőse (Cinq-Mars és de 
Thou éneklik) ig<*n hangulatos, n második felvonásban pedig 
Kontrnillcs pajzán dala, Mária én Cinq-Mom kettőse. Marion 
dala, a ballet-zene, s a felvonás végén az összeesküvők kara 
egytől egyig igazi költői becsesei bírnak. A harmadik felvo­
nás hármasa, a szerzetes magándala, a  negyedik felvonásban 
az arczkép-ária, az azt követő kettős s záradékul a  halotti 
induló mind igen szép részletek, melyektől lehetetlen megta­
gadó: az eliimerést.
Perottí Cinq-Marsot e lángszívű meggondolatlan lova­
got, ama kor ífjaínak hű képmását, találó vonásokban ábrá- 
zolá. Énekében hév és ízlés nyilatkozott, játéka elegáns és tö­
kéletes. Magyar kiejtése általános bámulatot keltett. Elisme­
rés illeti meg mesterét: Sasvári urat. Odry de Thou szerepét 
első rendűvé emelte: nemes és lovagias, hű, önfeláldozó barát 
életben halálban, a minőt csak abban a korban találunk. Tan- 
nerné María de Gonsague szeropét nem tudta eléggé érvénye­
síteni. Az érzelem közvetlen heve nem nyilatkozott énekében.
— Nádniné Marion de Lorme kis szerepét érdekessé tudta 
tenni, ugyanezt mondhatjuk Saxlehner Emmára h, ki a pász- 
torfiu sonettjét (a ballctben) sok bájjal énekelte. Maleczky 
énekéből hiányzott a simaság.
A jelmezeket és toilleteket különösen k ikeli  emelnünk. 
A nemzeti színház nem kímélte a költséget, s főleg a ballet 
kiállítása pazar fényű és zléses. Tannerné öltözékei különösen 
a második felvonásban, úgy szintén Nudainé báli öltözéke 
pompás. Általában a jelmezek korhűk. A zenekar és tánczkar 
egyaránt kitűntek. A balletbeu Rotter Irina köuyü, elegáns 
tnnexát sűrű taps ki értő. A díszletek, habár csak részben 
újak, — eléggé emelték az öuzlmtást.
Ennyit az uj operáról. Tetszeni fog egy ideig, de hoatzu 
élete aligha le»z.
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Ka miután már a böjtben vagyunk, szóljunk röviden egy 
matinéétól, mely a böjti magasabb élvezeteknek, a hangver­
seny-idénynek legméltóbb megnyitása volt. Ez a L í z t -  
m a t i n é é ,  melyet Siposs Antal vasárnap délelőtt Liszt Fc- 
rencz tiszteletre  az Európában rendezett, e mely kitűnően 
sikerült. A közönség csupán meghívottakból: az irodalom 9 a 
művészei több kitűnőségeiből, * inüpártoiókbó], az ősz mes­
ternek egy 16« egyik kiváló tisztelőiből állott. Természetes, hogy 
Liszt képezte a központot, minden tekintet rajta függött, ki 
szokott udvarias modorában társalgott környezetével.
A hangverseny számait mind Liszt szerzeményed képez* 
ték, a z á r a d é k  kivételével, mely Gobbi cantai^.nyitánya 
volt a Liszt jubileumára, s ekiíp bizonyom tekintetben szintén 
helyet foglalhatott a Lis-U-progrnmmban. Az előadók jobbára 
Siposs szép tehetségű tanítványai voltuk. Songoth Ilonka. Csik 
Ludmilla kisasszonyok s Krisztinkovics B. és Vv inter Fülöp 
urak a Szent-Erzsébet legendából vett j.terludiumot adták 
elő szabatosan, összevágóan; Sírnay Róza kisasszony u Don 
Carlos ábrándot j:It<zta el. Kövér .Jolánka kisasszony a 6. 
számú rhapsodiut, Keczcr Ida kisasszony a Szórt ivánéji 
álomból vett nászindulót és a tiindértánezot meglepő értelem* 
mel. Szives volt közreműködni Ivauzerné asízony is, ki a 
Dumas szövgére irt Jeanne d'Arc a máglyán czimű szerze­
ményt énekelte el sok bcnsőséggeljranczia nyelven s Liszt abban 
a renkivül kellemes meglepetésben részesité a hallgatóságot, 
hogy maga kisérte Kauzerné énekét. Mily kitüntetés a tisztelt 
úrnőre, és mégis mily szerencsétlenség, mert ki csodálná, 
hogy a közönség figyelmét sokkul inkább leköté a kiséret, 
mint az ének, éb hogy » riadó tup.*ok a művészi játékot illették 
és csak kis részben az ízléses, kitűnő i-m-kOt.
Végül, mint már említettük is, Gobbi enntateját Simay 
Róza, Batizfulvy Ilonka k'snstzonyok, Siposs Antal é* Gobbi 
adták elő, igazán méltó befejezéséül a sok élvetnyujtó mntíné- 
cnek, mely uláu a társaságot kedélyes lukoma várta az Ku* 
rópa éttermében.
-jsess& KSK& e*^
K ikel zenekari han gversenye.
A farsang vigalmai miatt a zenekari hangversenyek kö­
zönsége jó ideig türelmes várakozásra volt utalva. Most a 
böjt beálltával ismét rákerült a sor e mogaab élvezeteké is, és 
Erkel nem várakoztatá sokáig a zenebarátokat, első zenekari 
hangversenye szerdán ment végbe a vígadóban.
Természetes, hogy a rcdoute tágas nagy terme egészen 
megtelt válogatott, díszes közönséggel. A program különösen 
érdekesen volt összeállitva. Első volt B e r l i o z ,  kinek Ro­
meo és Júliájából a 2-dik riW.i adtak ebi. Sajátságo* zűrzava­
ros zene, olyan mint Berlioz egész lélekállapots, mely egyik 
szélsőségtől a mésíkba csapott. Legérdekesebb volt meggyő­
ződni belőle, hogy Wagner Richard a Bolygó Hollandi leg­
szebb részit, a fonódal motívumát Berlioztól kölcsönözte ki.
A 2-dik számban: S a i n t - S a é n s  2-dik, b-moll zoa- 
gora-hi.njjversenyében l i o e s s l  ur mutatta be magát a buda­
pesti közönségnek. Koessl ur Liszt tanítványa; még fiatal, s 
már is kitűnő művész; a legszebb jövő áll előtte. Finom, ele­
gáns játéka behizelgő s nz a kis mélaság, mely e kifogástalan 
elcgancziába vegyül, csaknem hóditó. A nagy közönség a 
hangverseny minden részleténél megtapsolta * végül 3-szor 
Hívta ki a tribünére. A Saint-Saens-félu költemény második részn 
megkapó hatást gyakorolt. Ebben van hangulat * ogy kiemel­
kedő, bájos motívum.
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A 3. szám: W a g n e r  R i c h á r d  Siegfried-idvllje al­
tató hatású volt. Wagner uj compositíója úgy altat el, mint 
az oczcán. Kivált a hatalmas befejezés, moly szinte hullámo­
kat hány s búg, suttog, enyeleg, gördül, mintha láthatlan par­
tokat verdesne. A középrész vontatott. Eleje és vége idézik 
föl a jelzett kellemes illusiót. Wagner egygyel többször mu­
tatta meg e műben, hogy legelső hangszerelője a világnak.
Végül B e e t h o v e n  Eroica syrnphoniája következett. 
Ajtatos kegyelettel hallgattuk a 2-dik rész gyászindulóiát, 
melyben Beethoven halhatatlan emléket emelt az első contml. 
Bonaparte halottji inak. A zenekar — Erkel Sándor vezetéke 
alatt teljes elismerést érdemel.
Erkel Sándor zenekara e böjt folytán még csak egy 
philharmoniaí hangversenyt fog adni a nagy teremben, c hó 
27-díkén. Ennek nevezetes vendége is lesz: W ilt Mária, a bécsi 
énekesnő, ki Wéber Oberon-jából az oczeán-árlát s Thomas 
Hatnlct-jéhől nagy magáojclcnetet fog énekelni; a zenekar 
pedig Mendelssohn A (lur aínfoniáját. Lisz Dante ninfoniájá- 
nak Pokol-ját s ^éber Orömnyitány-át fogja játszani. A har­
madik hangversenyt a kis terembe tervezik magyar zenekari 
müvekkel.
Hm liipesti h írv ivő .
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a pozsonyi ka­
tonai aggastyán egyesület segélyezésére 200 frtot, úgy szintén 
a soóvári tűzoltó egyesület részére 200 frtot, továbbá a foga- 
rasi római katholikus hitközség temetőőri lakának felépítésére 
100 frtnyi segélyt adományozott.
«*« (Királyunk atyja,) Ferencz Károly főherczeg múlt 
pént^kűn maghalt. Nemes szivü, jótékony férfiú volt, kit min­
denki tisztelt. Temetése kedden ment végbe inogszámlálhatlan 
népsokaaá - részvétele a a szokásos szertartások közt. A teme­
tési ünnepélyen jelen voltak a király s u királyné, a az 
uralkodó ház összes tagjai, továbbá Amadeo. aosui her- 
ezejf, Hohenzollern Lípót herczeg, György szász herczeg, 
Sándor hesseni herczeg, az összes miniszterek, mind a ma­
gyar, mind az osztrák kormány tagjai, a képviselő- é« fő­
rendi házak elnökei, mindkét törvényhozó testület s mind­
két delegáczíó tagjai. A főnemessé# teljes számmal volt 
képviselve, azonkívül jelen voltak még: Schwarzenberg her- 
czeghibornok, Ilayrald kalocsai érsek, a bécsi község- 
tanád, Budapest főpolgármestere az általa vezérlett buda­
pesti küldöttséggel, az összes bécsi egyletek és testületek » 
küldöttségek a birodalom minden részéből. A bécsi érsek. 
Kutsehker bibornok, végezte a beszentelésu Az udvar hat hó­
napig fog gyászolni az elhunyt főherczegéru És pedig az első 
két hónap alatt a legmélyebb, a második két hónap alatt, 
tudniillik május 12-dikélől július 11-dikéig bezárólag a mély 
és az utolsó két hónap alatt, tudniillik szeptember 11-dikéig 
bezárólag a kis gyász fog tartani.
,*» (Rudolf trónörökös) pénteken este 7 órakor érkezett 
kíséretével együtt Bécsbe. Csütörtökön reggel hagyta el Ber­
lint s esti 1* órakor ért Frankfurtba. Itt kapta meg Ferencz 
Károly főherczeg megbetegedésének hirét, mire a trónörökös 
rögtön félben hagyta útját s a kölni vonaton Becsbe indult.
(R»:*<is napló.) Jegyesek: I n c z e  Kálmán mérnök 
és F r á t e r  Gubricla kisasszony Kolozsvárott. — M i e k o I- 
c z y  Bírna közjogyző é* N é m e t  h Lujza ki*a»zonv B. G yu­
lán. — V e r e s  László földbirtokos és ff a g y  Piroska kis­
asszony Heregben. — S a l a m o n  Zsigmond törvényszéki
II* '
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jegyző és G ií 1 Jolánka kisasszony Szó idén . — S e l l é r  
jogtanár és N a g y  Gizella kisasszony Kassán. — T u r r y  Ká­
roly vasúti hivatalnok és S í e l i " #  Paula kisasszony Kör­
menden. — F  e 11 n e r Ignácz kereskedő Székesfehérvárott cs 
W  o h l Sarolta kisasszony Szolnokról. — Egybekelu-k : M o- 
c s á r y  Béla fókönyvvivő és P o l á n y i  Aránk kisasszony 
L ngvártt. — U r# Ferencz és H i t l e r  Lenke kisasszony 
Rácz-Almáaon. — O k o l i c s á n y i  Géza ügyvéd és U  j h e- 
1 y i Emma kisasszony Nyíregyházán. — K a z v János ügyvéd 
és S á r k á n y  Ilonka kisasszony Budapesten.
»*• ( ' l  gasdassiony-cgylet) évi közgyűlése e hó 24-dikén 
délelőtt tiz ór.tkor lesz az uj városház társalgó-termében. Ez 
egylet tagjai folyvást szaporodnak. A választmány közelebbi 
ülésében is bejelentettek egy százforintos alapitó-tagot: Paczko 
Józsefet, két rendes tagot: IMiáry Józsefnél * özvegy Steindl 
Terézt s öt pártolót, mind férfiakat. Az egylet bevételéről i* 
örvendetes adatok vannak: a tanügyi miniszter ötszáz forintot 
adott a polgári osztályok tanszereire, az első hazai takarék­
pénztár hatszáz forintot az építkezés költségeire s négyszázat 
az árvaház folyó kiadásaira, a főváros hatóság« háromszázat, 
a külvárosi takarékpénztár tizet, Yáradi Béla 25-öt, az el­
hunyt Horváth Józsefné is hagyott tiz frtot. Továbbá az álar- 
czos-bál tiszta jövedelme 1464 frt 37 kr vnlt, nz európui 
tánczestélyé pedig 272 frt 80 kr. Ez eredményért a választ­
mány köszönetét nyilvánít a rendező é* mtiköilő hölgyeknek, 
a közönségnek, a felülfizctőknek s a légszceztársulatnnk i.t, mely 
51 frtot elengedett a világítás dijából.
0*t  (/I nőh'pzh egylet javára) a két egyetem dalegyesii- 
lete e hó 20-dikán hangversenyt és zátkórű tánczvígalmat 
rendez a Hungária diszU.rméhen A hangverseny műsora 
t-z • Farkas Ödöntől a Schubert-fcle Tavaszi dal, előadja a dal­
egyesület ének- és zenekara; O^slow György Ötöséből %z al­
legro grandíoso e non troppo * u Presto, előadják: zongorán 
Apáthy Jolán kisasszony, hegedűn Csutor Sándor, mély hege­
dűn Kraft Rezső, gordonkán Btigár Ferenci, gordonon Köny­
ves Károly, kik a budai philharmoniai társulat tag ja i; Liszttől 
Mi.-aélík, Ősi mondák, férfi-négyes kar, előadja a dalepyesületi 
énekkar; Meyerbeer Prófétájából ária éa Rubinsteín Dér alté 
König dala. énekli V a l é  Bőiben tz Clemence kisasszony ; ifj. 
Hertzog Sándor A Kárpátok villije, symphoniai zcncköltc- 
mény, Tompa Mihály hasonló czimii regéje után, előadja a 
»dalegyesület zenekara; Liszttel a Rossiní Air du stábul 
mater átirata, zongorázza Apáthy Jolán kisasszony; Sarasaié­
tól a Fnust-ábránd, zongorakiséret mellett hegedűn előadja 
Darvay Fülöp egyesületi tag. Huber Károlytól Olyan a te da­
lod, férfi-négyes kar, előadja az énekkar. Kezdete fél n y o lc ­
kor. A karokat Schmidi Tivadar egyesületi karnagy vezeti. 
\  tánezvigalom rendezőségének élén ifj. Ilerczeg Sándor ál)
— A műsor és a közreműködők neveinok közlése után szüksé­
ge*-«* a hangversenyt a közönség pártfogásába íjánlanunk ? !
(yl Menődé) és gyerinekmenhely-egyletek csütörtö­
kön délelőtt tizenegy órakor kegyelete* gyászünnepélyt ren­
deztek az elhunyt gróf Károlyi Gyuláné emlékezetére, ki ez 
egyletek jóltcvője é* választmányi tagja volt. A nagytemplom- 
utczai intézetben számosán gyűltek össze az egyletek tagjai 
közül. Az ünuepélv részleteit képezték: Bogisich M káplán 
alkalmi éneke, Novák Lajos titkári gyászbesxéde és Halász 
Dezső emlékkői teménye, melyet nyomtatásiján is kiosztotok 
a jelenvolt tagok közt.
(A magyar irók segélyegyletinek) múlt évi számadása 
már megvizsgáltatott. Az egylet vagyona a mulf. év utósó
napján 171.<525 frt volt. Segélyezésekre az egylet 1877-ben
11,062 frt 72 krt fordított, vagyis 1207 frt 96 k m l  többet, 
mint 1876-ban, midőn a segélyezések összege Ü.851 frt 76 krra 
ment. Hogy azonban az egylet igy ívről évre nagyobb mérték­
ben gyakorolhassa üdvös hivatását: ahhoz az irodalomszerető 
közönség részvétének ujabb föllendülése kcll<uie, vagyis az, 
hogy a vagyonosak alapítványokat tegyenek, mások pt-dig az 
évdijas tagok sorába lépjenek havonkíot egy forint befizetés­
se l; mert bármily szépen felgyarupodott is az egylet tőke- 
vajjyona : annak kamatai ma már nem elegendők a mutatkozó 
szükség fódo.tésére.
• (-1 budavári Mátyás-! emphm) sírboltjából a napok­
ban vették ki az ott nyugvó tetemeket a kultusminíszterium 
képviselője, a főorvos és liátli apát jelenlétében. A tetemeket 
egyelőre « Zíchykápolnában helyűik  el s vi**zuvíszik, ha a 
templom ujitása be le.sz fejezve. A kiásott teteinek között 
van egy, P  -rényié, ki u maga korának legnagyobb embere le­
hetett. Koporsója oly roppant nagy, hogy egy nyíláson setu 
fért ki s ki kellett feszíteni a fnUkak A tetemeket a Zichy- 
kápolnában Iíáth apát beszentelte.
(Zichy Mihály egyik képét.) mely a festőt munkája 
közben gyermekével játszva ábrázolja s Zichy ktp^i között 
egyike a legkíválóbbaknak, Fersen gróf orosz főlovászinester, 
ki több magasrangu egyénnel érkezett meg Oroszországból 
Becsbe, megvette. A képek legnagyobb része rétrínt a párisi 
kiállításra küldetik, részint tulajdonosaik állal vitetik el s igy 
Zi jhy nem engedheti át képeit azon számos műintézeteknek, 
melyek azokat kiállítani aknriák.
(.1 batyuból,) melyet a nőiparegylet a zenekedvelők 
termében rendezett, :» legszebben sikerült. Már kilencz órakor 
nagy volt a sürgés-forgás. Az ogvlct hölgyei szíves „hozta 
iaten“-nel fogadták az érkezőket. A fő-fő háziasszony, Rup- 
rechtné Dumidoff Kornélia urhölgy, tiz órakor jelent meg, 
hímzett bordure-rel és virágokkal díszített világoskék moir 
ruhában, nyakán fekete bársonyszalagon gyönyörű gyémánt 
kereszttel, hajában pedig szintén gyémánt rezgővel. A jóté­
konyságban fáradhatatlan elnököt örömteljes tírztelettel fo­
gadták. A táncz nagy hévvel folyt. A fiatalság, mint mondani* 
szokás, elemében volt. A tánezosnők köre igen kedves volt. A 
négyeseket kilenczven pár tánczolta. A rendezőség ügyes fiatal 
emberekből állott, többi közt Lisznyny Tihamér, Nikolits 
Sándor, Szvetenay Incze és Farkas Béla fáradoztak teljes si­
kerrel. Reggeli hét óra volt, midőn e minden tekítetben si­
került mulatság véget ért.
(Reményi Kde Parisban.) Marcérc franczia belügy­
miniszternél múlt szerdán nagy ebéd volt Purisban, melyen 
többek között az osztrák-magyar, spanyol, olasz, német és 
orosz nagykövetek vettek részt. Ebéd után fogadás volt, mely 
alkalommal a belügyminiszter termei a politikai világ kitű­
nőségeivel, sok republikánus senatorral és képviselővel, hírlap­
írókkal stb. teltek meg. A művészeti előadások fénypontját Re­
ményi Kde kitűnő hegedüjátéka képezte, ki egészen elragadta 
az előkelő társaságot.
,* ,  (Márczius tizenötödikét) országszerte a szokottnál na­
gyobb ünnepélyességgel ülték meg. A főváros sem maradt 
hátra c részben a az ifjúság gyászlobogó alatt meglátogatta a 
vértanuk sírjait. A honvédek sírja felett Szilágyi La^os techni­
kus. gróf Batthyányi Lajos sírjánál Barabás Béla joghallgató, 
Forinyák sírjánál pedig Dózsa Endre szónokolt. I «te pedig 
díszes lakoma tartatott a Hungáriában.
(/I delegátusok) Becsben vannak és hallgatják An-
drássy gróf nyilatkozatait a „helyzetről.® Andrássy előadta 
nézeteit és megnyugtatta » delegátusokat az iránt, hosy az 
állam érdekeit minden körülmények közt megóvni fogja. C*»k 
egyezer tud ivók már, mit í r t  a külügymíni.izter ur az állam 
érdekei alatt?! A 60 milliói melyet azért kért, hogy szava a 
conferenczián sulylyal birjon, megszavazták neki, de azzal a 
nyilt kijelentéssel, hogy csak komoly háborúm használhatja, 
nem pedig holmi bosniai foglalásokra. Egyszersmind azt ¡3 
kijelentek, hogy o szavazut nem bir a bizalmi nyilatkozat jel­
legével.
,%  (yl uépssiiiktizi alap) javára rendezett sorsjátékra a 
húzás ez évi április hó 30-dikán fog megtartatni. Az értékes 
és kiváló csínnal kiállított nyereménytárgyak, nevezetben az 
uriuiy és csüs: tárgyak Schletter ékszerésznél, a disz- és ke- 
nveliui csikkek Kertész Tódornál, végre az optikai szerek 
llntsek Mórnál (hatvani utcza) a bizottmány által már beszer­
zettel«, a e hó l-sejc óta az említett Üzletek kirakatában köz­
szemlére vannak kitéve. Ez alkalomból a bizottmány egyúttal 
felhívja mindazon magánosokat, kik a bizottmány részéről 
sorsjegyküldeményt kaptak, miszerint a sorsjegyek árát, avagy 
a meg n*m tartott sorsjegyeket ez évi április hó 15-dikéig 
Klélr István bizottmány» tag úrhoz (ÍV. kerület egyetem ut­
cza 2. sz. fi. em) okvetlenül visszaküldeni szíveskedjenek.
(A műcsarnokban) rendezett Barabás-fele kiállítás 
csütörtökön nyilt meg. Közel 1000 mű látható itt, melyek a 
veterán festő félszázados működését tüntetik fel. A képző­
művészeti társulat az ország minden vidékéről gyűjtötte össze 
ezen műveket, melyek testületek, intézetek és magánosok tu­
lajdonait képezik. A teljes kiállitáa kétszer oly gazdag is le­
hetett volna, 8<>k tulajdonos azonban nem kívánt, részt venni 
a kiállítóban. A legrégibb keletű mű egy 1822-ből való quod­
libet, melyen a művész mint Ifi éves ifjú látható; a legújabb 
1878-ból az agg művész mij U arezképc. S e nagy időközben 
nz alkotások egész hosszú, véget nem érő sora úti, mind meg­
annyi nevezetes egyént tüntetve fel. Valóban a kiállítás a kö­
zönségre ritka vonzerővel birliat, mert végigmenve a 7 termen 
az utóbbi 5 évtized egész történetét látjuk feltüntetve. A 
30-as és 40-es évek szereplő egyéneit, a forradalom dicső baj­
nokait, az utána következő korszak bőseit és gyászlovagjaít s 
az ujabb napok Itires embereit mind együtt találjuk itt. A régi 
emlékek egész özönével ébrednek fel a szemlélőben e már-már 
elfeledett művek láttára, A nagyérdekű kiállítás ápríl • 8-di- 
káig tart.
(Megdöbbenti eset) tartú a napokban a fővárosi kö­
zönséget izgatottságban. Mih la Gézu, szigorló orvosnöven­
dék és egyetemi tanársegéd, striehninnol megölte magát. 
Igen szorgalmas és képzett fiatal ember volt. Sclieuehthauer 
tanár segédje volt a Rókusbán. Szegény szülőknek volt gyer­
meke és kevés fizetéséből atyját is segélyezte, öngyilkosságá­
nak közvetlen oka az volr, hogy az utólsó orvostudori szigor­
laton W. tanár őt a belgyógyászatból megbuktatta. Ennek 
következtében veszélyeztetve lön Mihalának tanársegédi állo­
mása. E feletti szégyenében mérgezte meg magát.
(A dcbrccseni arany cser koszorú-bizottság) elnökének, 
Vay Dániel urnák, az ottomán császári főkonzuliig Budapest­
ről Debreczenbe a következő sorokat küldte: „Az ottomán 
fókonzul Budapest, márczius 2-dikán 1878. Gróf ur! A csá­
szári miniszter, kinek én átküldém a koszorút, melyet önnek 
nemos polgártársai küldöttek szultán ő felségének, siet kife­
jezni hivatalosan az elfogadást. Felséges uralkodóm, kinek 
az beinuti tUitott, azt a legélénkebb érdekkel (satwfaciiou) fo­
gadta, és én sietek parancsára kérni gróf urat, fejezze ki Dcb- 
reczen városa polgárainak legősxintébh köszönetét, ezen 
ujsbh bizonyítványáért azon rokonszenvnt.‘k és ragaszkodás­
nak, inelylyel az ottomán birodalom és uralkodója iránt, a 
nemes magyarnemzet viseltetik. Fogadja gróf ur legkitűnőbb 
tiszteletemnek nyilvánítását. Főkonzul Ilalil.“
(.4 Kisbér tulajdonosa,) Baltazzi báró gondnokság 
alá helyeztetett. Ennek okát egy sportsman egy-két korty 
viznek tulajdonítja. Tudvalevő, hogy Baltazzi hírnevet és va­
gyonának nagy részét Kisbérnek, a hires versenylónak köszön­
heti. Kisbér Londonban a Derby-dijat, P á r tb an  a nagy dijat 
nyerte, s a ló máshol is nagy összegeket nyert tulajdonosá­
nak. Kisbér legközelebb a liverpooli veri ;nyen vett ré*zt. Ter­
mészetes, hogy a liirea versenyparipának nem igen kellett fél­
nie a többi versenyzőktől a kis angol vidéki városban. Ennek 
következtében Kisbérre óriási összegben fogadtak, s a foga­
dásban Baltazzi is részt vett. Kétségtelen, hogy nz istállóban 
sok mindenfélét lehet tenni a versenylóval, a mi unnak verseny­
képességét növeli, vagy apasztja. A ló futási erejének emelé­
sére egyike a legegyszerűbb fogásoknak nz, hogy nem adnak 
n*ki a futó* előtt italt. Minden csepp folyadék, melyet kap, 
megnehezíti a ló futiixst. Bármily hihetetlennek látszik is, hogy 
ily hires lóra nem ügyeltek fel kellőleg, bebizonyított ténynek 
mondják, hogy Kisbér a futás előtt egy pohár vizet kapott. 
Beszélik, hogy egy Kisbérrel versenyző ló gazdája közvetlenül 
a verseny előtt az istállóba jö tt  s a joc*.eyt megkérte, hogy 
elfelejtett felső kabátját hozza le neki nzobájilból. M iga jockey 
távol volt, Kisbér néhány korty vizet kapott. Ennek ered­
ménye az volt, hogy a Derby-dij hírneves nyerőjét egy bar- 
madrangu ló megverte. E néhány csepp viz nyelte el Baltazzi 
nagy vagyonát.
,** (-4 telephon Budapesten.) A vízvezetéki irodiw legú­
jabban a vigadó egy hariuudouicleti helyiségébe tetetett át ; 
de miután összeköttetésben kell lennie a szivattyúzó állomással, 
Wein vizvezeték; igazgató azt javasolt.-» a tanácsnak, hogy ez 
irodahelyiség és a vizmfl közt telephon-összeköttetés léteait- 
tesék, a mi 913 frtba kerülne.
4*é (-d* artézi kutndl) megint baj van. Az árvíz idején 
nem tudták, hová vezessék a vízét, hát egyszerűen elzárták a 
csövet. A viz azonban a csövek és a földkéreg közt pangván, 
annyira megrongálta a csöveket, hogy azok helyreállítása *’00 
frtba fog kerülni. Az artézi kút befejezésére még 4500 írt 
szükséges. Ezen összeget a tánács kiutalviinyozta, azon re­
ményben, hogy az artézi kutnál használt gépek eladásából 
ugyanennyi pénz be fog folyni.
•*. ICtigúny bál) Czigányaink is kivették e héten ré­
szüket a farsang örömeiből, melyeket addig arezuk veríté­
kében oly bőven osztogs ttak. A soroksári utczában, a két 
medve termeiben gyűltek össze Berkes, Patik irus, Ráez mog 
Kecskeméthy, most sorban váltakoztak és húzták láb alá a 
lassúkat és kedvderítő frisseket. V ?lt iis aztán jókedv és vigság 
kivilágOS kiviradtig. Az öreg Rácz Pali is úgy járta, hogy 
szinte rengett belé a három emeletes ház. Más fajta urak ír 
voltak ott különben, s a tüzes szemű czigánvleányokat és 
menyecskéket úgy megforgatták, hogy még most is tánczolná- 
nak, ha a verőfényes hajnal véget nem vet a czigánybálnak i.
**, (Irodalom.) Megjelentek közelebb a Franklinnál: a 
Falusi könyvtár 25. és 26. füzete, két guzdászati munkát tar­
talmazva; a kis nemzeti muzeum 39—41 füzete, melyek Pesta- 
lozíitól tartalmaznak egy becses művet; az olcsó könyvtárban 
megjelent Sand George Leoni Lco czimü rrgénye. M lehelet
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Lengyel- és Oroszország korszerű műve és Flcglornok Köl­
eseiről irt tanulmánya; a történelmi könyvtár pedig négy ér­
deke* történelmi művel gazdagitú az irodalmat. Megjelentek 
tovrbbá P  ü í  a  költeményei is, melyekről legközelebb bőveb­
ben fogunk szólni.
(Halálozások.) A hét folytán mcghnltak : Id. C 8 á t h y 
Károly, Debreczen egykori főbirúja, G8 évei korában, Buda­
pesten. — K d v i I l l é s  Gyula ügyvéd, 58 éves korúban, Bu­
dapesten. — Özvegy G ó z o n  Lajosné, született Rimer Ida 
Siklóson. — L i p t h a y  Gábor, 7 8  éves korában, Léván. — 
S z n l a y  István, ízent<»«i református esperes, <52 éves korá­
ban, Szentesen. — R á k ó c z y  Jáuos, Pestmegye egykori W" 
jegyzője, Rukóczon. — özvegy P e t r i c b e v i c  h-II o r v á t h 
Dánielné, született Tholdy Katalin grófnő, 7 2  éves korában, 
Székely-Udvarhelyen.— B o c k  Józsefné, született Pamlényi 
Izni «11a, Gyöngyösön. — L u k »  Antal. — II u d á k  György 
nyiregvházai tanitó, 7 4  éves korában. Béke luwiwaikrn!
S Z 1 II ll ai 7. A k.
V  m z. t : «zin linz. Szombaton, mirczius 9. C i ii j-M a r s  (először.)
— Vasárnap, m^rexiuj 10. Házasság hajdan- — Hali kipony. — Hátion, már- 
cxiu* 11. Ibolyafaló. — Keddnn, niárczius 12. Királyunk édes atyjának te­
metése napján lárva. — Szerdán, márezin 13. A jó hantiak. — Csütörtö­
kön, inin-iius 14. Aid*. — Pénteken, márcxíut 15. Hamlet.
V ar-z in lm z. Szombaton, mdrcxíus 9. Házasság hajdan. — B ili kü- 
pnny — Cttuörtokön, márczíos 14. Ibolyafaló.
\r p » z in lia z  Szombaton, n árczias !). Koserfl mézes he-tok. — Far­
sangi kaland. — Vasárnap, m ircxiiu  10. TQndérlak Magyarhonban. — Hét* 
főn, márctius 11. A sárga csikó. — kódúén, márexius 12. Kewrfl méz*: 
hetek. — Farsangi kalami. — Szerdán, márexius 13. Falu Pf'tsi*. — C. tttir- 
t^ki'in, márexius 14 SzttkiUt katona. — Pénteken, marcxíus 15. Kejerfi mézes 
hetek. — Farsangi kalami.
—A<»5Í«^V—
D ivatturiósitas.
Soha ilyen felfordult világot nőm éltünk időjárás dolgában, mint 
m ost! Egy órában verőféayes aranyos napsugár csalogat ki a levegőn, a 
másikban pedig zilált öltönyökben, hópolybekkel borítva monektlU.nk a 
meleg mohákba, ú  jaj annak, ki bizTa ru aranyos ígértekben így-egy tá­
v ú it  felöltőt T**ry ruhát sietett mielúbb bemutatni. Ez a roppant váltoxé- 
konysága az ¡dőn«k okozza, hogy nőm csupán tavaszi öltözékekről kell e 
rovatban sxólaiioiu. hantin másfélékről is, uiert ha el is múlt már a far­
sang, benne vagyunk inog ax esélyek  «  egyéb hfai- és *gvieti mulatságok 
idényében, a melyeknek a muf(; esték kedvezni látszanak.
De -niresijfink mtg  a pillanatokra be-bemosolygö vendégnek — a tavasz­
unk — egy kis olőjogot, n  mondjak el, hogy ellentétben ax e>ddigi kizáróla­
gosan sötét sziliekben tarto't n tm i öltözékekkel, uéhány uj kísérlet téte­
tett a koczkás, élénk színezető icó l tartanból való ruhákkal, melyeken 
gnxdag dlszítését láttuk az ezüst gombolnak. A ránnokha szedott dwvkafc 
Is úgy látszik divatba fognak jönni, sőt I  bővebb, d lu itett swknyák Is. — 
de hogy üzen mrréaz újítások csakugyait kereszlutvítetnek-«. e it  előro meg­
határozni senki sem merni. Hogy azonban a taní(qn ismét vissza helyezte­
tik jegos helyére, és a prineesse ruha nem kizárólagosan foglalja el az elő­
tért, ax uiegii tény. i.z által a kfllőn derokak. az Övék. ox utóbbiak a ruhától 
elütő sxinbon. ismét divatba jónnok.
Az uj tavaszi kelmék közfii sok olyant láttunk, melyek sötetes alnp n 
világai és «léc« Jinü mi tat mutatnak. A moha- és mirthuszilld szin. a* 
aranyos tam ás, a páva tollak féiiyes utánzásai, a fakó vöröses sziu xámta- 
la.il váltcifttai. a *í'*t kék, szintén aj áruyalatokbau nagyon kedveketuek.
A szövitek közt a bouretto, d« fóUg :i szt*p k^loti sctvMoiziívetck, 
széle« mintáivnl, nagy i&volyaival kntd«nek lábra k»|/iu, ha ullaná'ían-e, 
még nem fadhatjuk.
A  ¡legutóbb megtartott fényesebb cstéiynkm láttuk, bog}- & sárga- <» 
aracfsxm diszitesekro felhaszualva nagyon tutszettek, kisált a fehér vagy
fokot* ruhákra alkalmazott ilrfvl* distités. Aranyos, széles rojtok, arany 
Kyőngyők, arany bimzés^k csak úgy ragyogtak a csillárok fényében. Ignn 
ctinos volt egy fehér crípe mba könnyű arany rojttal gazdagon diszitvo. A 
crépe ruha alatt fehér fai 1 le szoknya látszott, mely a crOpe-et m ég  fehé­
rebbé t«tte, az arany pedig nagyon emelto az t~ l ' t  fényes Öltözék hatását. 
A szoknya it]ján l*vő dudorok b^zt futott vígig az arany rojt. elől kötő 
alakú díszítésben alkalmazva, a nyakkirágls kürti is rojtok féuylottek vala­
mint a váltakon is, hol gflrrt vállrojtokat ké|xztek. A *Atét hajba egy nagy 
pompás vSrös r ó i f ,  volt tftzfe, aranyporral behintett lovelekkel, a derékon 
is ugynn ilyen rózs^ díszlett, hervatag, lenge töveinkkel. Hasonló kiállítású 
Mtöxíkek kénilnok még a jövő héten tartandó pár estélyre Is, a melyek 
kőínl egy pár világos kéket és zöldet, vulaniiut rgy fokotét is láttunk, me­
lyek mind aranynyal lesznek dbxitve.
A mai H ám u nkhoz mellékelt divatkép loini-uit a jövő számban hozzuk.
S z ií m r e j t v 6 ii y .
Obidy Sxigothy Hándoriiétól.
13 12. 11. N>m élt és mégis lett szent,
8. 11 2. C »k a pérnép «zernt ilyent.
1 ti. :t. t. Számosán vannak basánkban.
4. Ií*. 14. Meg van öröltitv dalban.
10, 13 9. 11. Nem jó hogy ba ebben unaradsz. 
ti. iá . 6. Versel«.sben « m l haladsz,
3. 7. Nem nemes érez s életet olt,
1 — 15. Ez az eiubcT soha volt,
És mégis k*x kézen forgott 
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő ;  a p r i l i s h ó  10-d i k o.
—
A f. é. 7-dik számban közlött rejtvény értelme:
Ki mint él, másról is úgy ítél.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
Sirosy Mari, Péterdi Pap Erzsébet, Na^y Clcmnnttne, Mészáros Ka- 
rolin, )íáar Jozéfa, Kiss Margit, Török Elekné, Fényes Matild, M.Jnyánszky 
Margit n  Krzsi, l ’otoczky Ida, Faragó Esxter, IjikáU Kmilia, Faragó Erzsé- 
bot. Sípos Jolin. KirOiV Tinka. Lasxló Ida, Nagy Sáudomé. W’eíner Ma­
riska, Mészáros Knsebot, Fodor Anna. Fehér Euéné, Miskolcty Irma, Fényes 
Margit. Olgyay Olga. Madarassy Klenuntin. Rlekes Puila, l.ukáts Korné­
lia, Siklóiy Torét. Hámossy Janka, Mohai Petronella, Odor Mariska, Márkus 
Liura, Kovács karolín, Csonth Júlia, Sulay Viktória, Sxalmássy Miksáné, 
Bagi Jolán, Pálfy Ella, Grimm Piroika, Tdry Mari, Tátray Zsnxsika. Rád 
Aloi-i». Tapay Emma Sebestyén 8 a r ita  és Margit, Ftlndi Róza, Kabös 
Gyuláné, Ixuoncacy Izabella. Szappanos Flóra, Kirá y  Sándomé, Botka Má­
ria, Székely Antónia, Bibary Emília. Vlasics Terka, Horváth Kis« Bella, 
Kuxsiuszky L iza.
A  fi-dik .«zámban közlött rejtvény megfejtését utóing 
bekUldé:
Hayden Izab«lla. Preszly Luiza, Kiss Anna, Fényes Margit, Hor- 
vá’.h Janka.
T a r t a 1 o ni.
Ax ágról sxakadt. Siépfalodi Ő- Fereneztől. — Tetőmre hívás, Arany 
.I.tnostól. — Hogyan neveljdk leányainkat, Emíliától. — Nem mondom 
Gáspár Imrétől. -  1KM, M. - . . Tódortól. — A kávéívás elte^edése. Ko- 
menczky Kálmántól. — Kgy hét történőt«. — Krkel zenekari haugvnrie- 
nys. — Huil»pwti hirvivő. -  Szinhi»ak. — Divattudósitás. — Számrejt- 
jé u j .  — A t. r»jtvenyfsjtók névsora.
A b o r í t é k o s :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — K llönfélék. — 
Mngbizások tára — liírdotések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divnt- 
képUnk.
Felelő« szerkesztő, kiadó s laptulajdonoa: EMÍLIA.
Buda-Pest, 1H7Ö. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut .S!), t i  a.)
A  PESTI JÓTÉKONY líÓE&YESÜLÉT
K Ö Z L Ö N Y E .
Msgjefsnlk mindéi vasárnap két íven, színei borítékkal
*
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZERKESZTI Ls KIADJA
S í  I I I  \
XIX . ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C 8 I  S Á N D O R N Á L  
O n u g u t 39. ii-
H E T I  K A P T Á R .
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< »  f*Tt
V i d é k i  t á, r e  z a.
f i i f i r  márczius 9-dikén. Örömmel tudat hatom, hogy 
városunk élénkülni kezd. Alig múlt ül a finsang, — mely az 
idén szokatlanul élénk rolt.s utolsó kedden 8 kisehh-nngyohb 
hál tartatott városunkban muri« mulatunk, de szellemileg. 
DgJ-anis a jogász legélyző egylet. alaptőkéjének gvarnpitáarira 
e hó 7. éa 8-dikán a helybeli színházban műkedvelői előadás 
tartatott. 7-dikéu BoNcdix jól ismert vigjátéka a Fogház került 
szinre ; s ürömmel mondhatom el, hogy a szereplők valóban 
kiietiek miijükért, úgy, hogy még színészeknek is dicséretöktc 
válnék. KUlönöeen kíemclendőnek tartjuk Szomhathy 1' unn, 
urhölgyet, ki Szárazni szerepében minden tekintetben meg­
felelt a szerep követelményének. Közreműködtek még KUluky 
Janka .« Szoinbathy Tsrus urhölgyek. Dicséretet érdemel E r ­
dős Kálmán ur, ki mindent elkövetett a darab sikeres előadá­
sai illetőleg.
8-dikun a Féltékenyek és az Első beteg czimű 1 felvo­
nd aoa színművek kerültek szinre. Közre nüköd lek í Fiileky 
Janka, Iloifmann Irma éi F irkas Ida urhölgyek. Közöimég 
mindkét alkaloami.nl zépen volt képviselve. különösen a pá­
holyokban.
A győri olvasótársaság a böjt tartama alatt felolvasá­
sokat rendez minden pénteken. A belépti dij egész idényre 2 
frt. Tegnap tartatott az első felolvasás, Bierbauer Lipót fő- 
gymnaziumi tanár ur által, melyen városunk előkelősége volt 
képviselve.
Mint ritkaságot megemlítem, hogy tegm p déli 12 jl-ijj 
verébtojás nagyságú jégdarabok hulltak r.lá, oly sűrűén, hogy 
a rövid idő alatt 3 cm. magasan fu<Me az utczát. Sőt erős 
menydörgés is volt, • a Rába folyóba bele ia ütött. r. I.
Batn*M '*-l ja r m n to n  i fanwn-^i mulatságokat már- 
cziui 2-dikán egy fényesen sikerült közvacaorával végezték, 
melyet a megyeház termében Fáy Ármin kezdeményezése 
folytán a város éa közel vidéki úrnői rendeztek a helybeli tűz­
oltók egylete javára. Harminc* család onkéuyte* adományai­
ból gazdagon teritett négy asztal állott a fogyasztó közön*ég 
rendelkezésére. A pecsenye-aszúinál báró Pongrácznl, Simo- 
nyi Sarolta és Némethy Kálmánné vezetése alatt, Frideczky 
Mütild, Bérczy Amin, Fölkel Marifka és Kék Blanka aürög- 
wk-lorogtak ; a tészta-és ezukorsiitemények asztalánál ' ¡11- 
mann Károlyné, Kleyn Igiuiczné. Nagy Emma, Bogovits 
Aüexandrin, Markovit* örzaike, Ga-nneez \atalie, Bildenvegh 
Paula és Dömök Ilon; a b»r:isz:al korul Oesewfly Eleknél, 
Andrássv Gyuláné é« Kormos Gáborné, 15 rczy Mariska, Sze- 
rémy Irén, Kobn II lén éa F  rk*.< Lila; n ihea-as/.tal köriil 
pedig Fridcezky Ltjosné. S/ei mv (rabomé. Kállay Irén,
(Egerből.) Komjáthy Erzsiké és Kocznurek Mariska szolgál­
tak Kohn B-rtn kisasszony, virágárusnő volt. J ó  áron keltek 
a szivarok is % vacsora után kivílágo« kiviradtig tartó tánczri 
kerekedett a társaság. A jótékony czélra százhúsz frton felü! 
maradt tiszta ¡öv. delem, mi, tekintve, hogy ugyanez este más 
mulatságok is voltak, méltán szép eredménynek mondható; 
maga nz itt uj eszme pedig a társas életre volt a legjobb 
halájfcnl.
H p rr jrm e n  a nőegylet ez évben is megtartotta álnr- 
czo*-b íját lankaiig utósó napján. Legérdekesebb volt a gyér- 
mek-jelmezincnct, mely körűlbclől h irmincz apró-cseprő p í r ­
ból állott. A nagyok köz: is sok érdekes jelmez volt, a többi 
közt Beör Ilonka kíínsszony mint Pompndour mar<{ui.*e ud­
varával, Nehrer Z s c n t  (tünde r.) Sinid Ilka (üstökös) Csáthi 
Szabó Ilonka (fonó-leány.) K' ler Ginéin (jósnö,) Kuzmik Mar­
git és Smid Iluska (lepkék) stb. A termek zsúfolásig megtel­
teitek s tánezra csak éjfél felé lehetett gondolni. O tt váltak : 
Beőr Kálmánné, Péchy Ödönné. Xantusnó Doleschall Gabríela 
^Miskolczról.) Niemetz századosit*. Szaliovich imrér.j, Krnj- 
zell Aladárné, Bánó Gizella és Margit, Benczúr Jolán, Kíler 
\ in a ,  Kuzmik Zseni, Kollár B'Tía, /sitkovszky Gizella, B *őr 
Gizela, Sernsey Natá'ia, Semsey Mariska és Anna urliölgyek 
stb. A tiszta jövedelem nyolezszáz frt. a e «iker főérdeme 
Semsey Kosch-Kornélia urnót illeti.
i 'a l r i n k á n  :t kaszinó álarczos-bálja úgy jó kedvre, mint 
jövedelemre nézve sikerült volt. A négyeseket negyven-öt ven 
pár tánc/.oltn a n közönaég kétharmada úlarczban jelent meir. 
Ivészc vettek a mulatságban : Hipp Irma és Lindenmayer 
Emma, mint czignnynők, Georgiivita MeLnic éa Ilipp Anna, 
mint pierotteok, Buchberger Malvin ét Kohut Ilka, mint pil- 
langoK. Nagy Irma. és Buehberger Leopoldina vadászöltözet­
ben stb. A t á n e x vigalom sikere Klein Ferencz kaszinóegyleti 
igazgató és neje érdeme.
$zrh r l i / - t  t lpnrhrty tt  e hó 2-dikán a főreáliakolai 
tanárok műkedvelői előadással egybekötött tánczmulataágot 
rendeztek. IIennri]uin Három kalap vigjátékát adták elő s a 
szereplők sok tapsot, virágot kaptak élénk játékukért. Előadás 
után a táncz következett s vigan folyt reggeli négy óráig s a 
cotillon változatos volt, mi a fáradhatatlan rendező Koncz 
Ármin érdeme.
M á n  zíum l'»~ríikf évfordulóját az országban Mikíclé 
megölték Nagyváradon a jo g a k a d u i >ia dísztermében Gottlieb 
Mór joghallgató alkalmi felolvasást tarto tt;  aztán ^>ugy Sán­
dor tíJmriiok emléktáblájánál s llulikotszky sírjánál volt ün ­
nepi szónoklat s gyászének. Szegeden a felsőkerületi népkiír
Ünnepié meg díszesen u nnpot. Kolozsvárt! a Petőfi mellszob­
rának leleplezésével kötél; ömxo tíz emlékünnepet, ti Pongrác* 
zunefcara játszott, n polgári dalcgylet éneklő a himnuszt, Sámi 
László tanár emlékbe zédet mondott. 13ocr Emma a*«zony a 
Tompa „ F ó rra  világ"-jál szavalni; «z.Avnlt K. Kovács Gyula 
is, továbbá az egyetemi ifjúság megbízottja: Bőhm .József Pe­
tőfiből, gróf Teleki Sándor pedig felolvasást tartott a „Tclpra 
magyar- küllőjéről.
Különfélék.
t *t (Pompás antik szobrot) találtak nem rég Djimillah- 
uál Algírban. A numidiai niárv.ínyhói faragott mű a régészek 
véleménye szerint Juha  Dumna császárnét, Caracalla anyját, 
ábrázolja, kit Afrikában nagy tiszteletben tartottak, kivált az 
ó-római Cuiculumban, a inni Djimillilibán. A szobor valami­
vel magasabb az életnagyságnál, jó karluin van * a mi művé­
szeti szépségét illeti, n legjobb gőrö<í művek mellé sorozható.
( Fcxtmrhycl: n párisi köxkiálHtáson.) A kiállitási jury 
a fet-tmények fölvételét illetőleg bevégezte föladatát. A mű- 
birálók korántsem szólanak lelkesedéssel a minőségről. A kiál­
lított festmények a középszerűség színvonalán állanak. K kö­
rülmény oka abban keresendő, hogy a kitünőbb művészek 
nem a közkiállitási téren, hanem az elysei mezők képzőművé­
szeti palócijában fogják kiúllilani müveiket. Az utóbbiak 
között elsőrendű mű v e k : . A holt Krisztus“ és „Magdolna"
Hennerlől, .Jeannc d’Arc“ ll.iiidrytől. .Krisztus a biróftág 
előtt* I>oré Gusztávtól, rX lV . Lijos fölemeli Condét* G"»ru- 
metól, „A bourgeti [oni|iloin elfoglalá*n a németek által“ Xeu- 
viliétől A vak Milton“ Munkácsytól n mások.
Mogbisások tára.
K i*  K ő r ö s r e  S. .1. úrnőnek: Az előfizetés nem jn- 
nuár elsején, hanem február 23-dikán érkezett be hozzánk ! 
Többet magánlevélben.
G é r é s  r o K. íj urliölgynek: El van küldve.
C s i b a n s t l d r o  1*. E. úrnőnek: Magánlevélben felel­
tem a kérdésre.
G y ő r b e  R. V. urnőnek: A meglevőket mind meg- 
küldtem.
M i s k o 1 c z r a  ̂ . G. urliölgynek : Jórseftér 10. sz.
D o b r o c z e n b e  L 1*. urnőnek: Szives köszönettel 
vettem.
I. K e r o s z t ii r r a N. X G úrnőnek : A legmélyebb 
részvéttel értesültem e csapásról! Többet magánlevélben.
P á p á r a  0- L. úrnőnek: Azonnal mcgküldtem.
N a g y v á r a d r a  P. J . urliölgynek: Kérem folytatását 
is a kedves k ü ld e m é n y n e k .
K a r c 7. a «{ r a K. S. úrnőnek : Magánlevelet irtani.
H  I K  l)  K T  K S E  K.
K u d i l r i ,  J  r  12 . b iá m  a l a t t
Hölgyeknek óvásul
k ik  h a jf tio a tn t, t J . t t a  *« 4p iB b M k a jb i l  n y írn i  i lu t j i iM k ,  




F ió k  a  n e n iK 'l i  s z in t i* «  «*|»íilt*ft»nm.
Beeresziö viaszkot
pé|Hid:»kbim, koczktU padozat és puha fujwllók 
«záiiiára, teli »Ion plélis*elencékbeit0O krml, 1 kilo 
1 írt 2'» kr. ajánl
\  c  r  ii ti ii \  ji n  <1 <• r
hatvani-utca 10.
Vadiísz Ferenc*/ ö/Yfgryánek utóda
i l l a t s z e r - t á r »
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ«
koronáit (-rezeg: (nrlj-nlc/a 1. szilin alatt Párizsi ház Pesten.
Ajunlja főraktárát valódi ti nyúl és f r o n a i n  i t lnUz^rfk ,  
hnjkitHÓQMihk.olajok és toitrtl* •  tnpnfinukunk . továbbá 
fog-, ki l öm -és hajkefék, mindonnemü féküknek; úgyszintén 
nagy vála-Mctékban a többi itt föl nem említett 
piprrrazerekrt .
Árjegyzékek kivánars, beküldőinek. os vidéki utánvételt













és  k é s z ö l t ö n y  ü z l e t
A u*g' SrilcuiC t. C. k'ili'L .¿Bek an>il tiutrlellrljr. jeUntostlnkot t«8.ak, 
uiintriut m i a koroiinlirrrt'K (úri )  u lrnbau . a „ K l^ y o ” k > o n y s^ rr la r  
«tr llrn rb rn
női divatáru es keszöltfiny üzletet j
nyitottunk Azun reményben, lw%’y ml a inál/ea thxU lt híIgykiixOnsúgncl «<1- 
digi niCkndu*1mk korúból u  Á l »  r» ta rtó l s illeliMntf * T n r I ii 1,1- 
pol e-> tini cégnél, a legjobb ooilokeielbua füuntarUltunk. itferjúk lrgsxoli- 
<intili 6f legjnUnjoskbb kiMulgáUsankat .i MeJr/bnk »liuaos *iivc» jiirtfogi«. 
írt- Mdijr tisztelettel
Droppa és Pollacsek.
Ü li é l  n i i  m ü fo d r is M Í l  B a d a p e s te n  k a p lia ta a k -
lls lfu i ta to k  m ln d m  » z inbcc  rö fny i b o l h á s ig  1«  rao- 
, i i  i ,  r i . c l i i h « !  2 ír ttó l f tllo b b . 0 8 a -  
d v n iB iie b if iK ia u k  V/g irt«4l f f l lö b b : 
N ói v á t i n t i k  állAhaj 3 '/>  <*>*1 f»l ,nbb.
<Ve«ka h a ja t  B n » tra  ■ toriu l irotlk . K i- 
b u llo ii  b a ja k  *  Ifljjsiebb b a jfo n a to k  <• 
f r i .u r ik h .M  1 M r»  k í* » itl* tn o k , r a g y  
o j  l i a j í n  b»w *i41t«*ik; v s la m in l e  
» a k n a ib a n  c i ik k r k .  n. m. á r i  i s  
n i l  p a ré k á k  m indnn a la k h a n  »tb. ren d - 
k iic :li i l r í r t  k ix io lg i lta ln a k .
KOlOnO* a j i n l n n  a u n
k t r i l l a i a j l ,  liopv a t  o s ik h tk e t
j i  i l l t w n  m ollo tt, l i  a i  i n a i m a t  m ű ­
h í j  k * v * r ik  n«lkUI k i t t i l v a  t m iiu ik .
V U ljki ai«KrMii|<>IAuk*t m in ta  
r in t  p o n to ian  I u i i m i l  m ollett. tlnne- 
p A lv o  alkalD iakbos odi f r ia u rA k a t,P ir iv ii  d iv a t  sa o rín t « u -  
k « sn lt* tn ek .
Török József gyógyszertára, király-utcza 7. sz.
G lyce r in -C rém e
a legjobb bor- és arestisztitó-szer.
Több *t óta hatályon s ercnk bizonyult szeplő, napsütés, folt, bórbaj és kelések 
ellen. El fgy  igen sik*rUlt « ( t k í k u  a le,ártatlanabb szereknek, moljek a bort 
nemcsak simábbá «a finomabbá teszik. uannm annak flatalsági tart­
ják fönn. A folyékony glyrfrin—reme eltér ax wiilii? kötönaégeueD faai> m it gly- 
cerin-illauie ktől, melyek a gly©>rin-en kjvQl stmminrmD hatályos résieket 
oem tartalmainak. Egy ívee i n  1 írt. au kr.
Lcglinnm uhb g ly c c i n-szaupan
giycerin és illatoi növényekből. kltQu&en tisztit és élénkíti a búrt, c i p finom 
pipereszappan minden kívánt előnyeivel bir. Ara KTi krajnai.
P á r is i h ö lgy  por (legfinomabb Poudre de riz)
a bőrnek a leggyöngédebb fehér *iint adja, ás ártatlansága mellett mégis a 
bőrt «imán t i náraxon tartja. Megyéknél úgy férllak >a1 is. borotváló« után. 
nagy kedvelUégnek örvend. Egy dobói ára 60 krajessr <fi 1 fii.
K é z m o tsó p o r .
mandalasxappau ét speTmacetból kcsxitve, a legártatlanabb atrx- «in kí-zbőrtin- 
titó f**r. K rt dobox M  kr.
Amerikai kauuuk-lyufcwemgyürfifc ét «Menti i, ára 60 kr.
Főraktár : TÖRÖK JOZSKH gyógyszeredül 1 Budapr tan, hrtly-atcza 7. szám.
A u g o l  es f r a n c z i a  illatszerek.
Y l a u g - Y l a n g .  1 frt. 50 kr.
Ees-Bouquet r* kisebb Öreg :> frt, nagyobb 4 frt. Spriiiytíowori ‘J frt. Jokey- 
Clab 2 fit, lluilo philtKom* de la »ocieté hygiéníque 1 frt 0 kr. Kan Atheni- 
enne 1 frt 60 kr. Kan de Cologne legllziomabb valódi J. M. Farina 1 frt. ki' bb 
>veg 60 kr. Vinaigre de Hullj 1 írt (A) Ír. Sawude Tbridaee Violettái Páríioan 
í  trt. Illatoi *xájgy6ngy&k mehou aromatué) iüi kr. Eao dentifrií» do Dr. 
l i f  íocque 2 írt.
< *
A hamüitártóli megmenekfllésre figyelmeztetek ninden- 
kit. hogy a valódi egyeteme» [emésztő-por Dr. Gítlls pe- 
eoétjével vau elxarv s minden skatulya a véabélyeggel 
i  sít irúl ily cummel rau elzarva :
£ . k eonoes- Unir - Speiteo fö lver  deu dr- GölU in Vren 
Féaxállituhely : Bér-ben, S tcfan sp la ii 8 . (Zwettlhof.)
*8*
P á r i s i  ppcséttlKztitó*
Kítfinő jóaága izar, melyig 1 n*hány percx alatt mindennemű tiir-, olaj-. Bo­
rok-, fcggyn-, T»j-. kocsi kenő . oUjo« fe«tek-. hajkenő- és ixzadság által b á r ­
m i l y  k e l m é b e n ,  a ruhában. selyemszalagban. (ársonyban. krctyflbea. bó- 
temkban, sxobakárpítokban. acélmetxxetokben okozott p«i»étet ki lehet llsiti- 
tani. Ara egy ívegnek 1 frt.
Ezen nóvényi hathajtó *i*r a/, moly Kranciiaonxágbau 
legátaláiumabbau használtaik. Ellentétben mán hanhajto «ie- 
rekk'l. ex o>ak akkor működik jól. ha Igen jó  táplál» ételükkel
1 4» o r ő s itó  ita lo k k a l,  k  ő i. bor. k á t é ,  tb ea . j ó  b u tlev e* » e | » tb . 
v it e t ik  bo éx e m o sx tr tik  tn * g . H c% y  ax em b arn ek  **/’ n p ilu lá k  
á lta l  h a i t i s z t u lá ia  le g y e n , vá l& tx th atja  a x o a  »ra t « •  e r é t i  i d i t ,  
m e lr  <ítT*gy_» t » g r  fo ^ ia lk o iá iá v a l U g in k á b b  m e >*, i .  —  
E g y  d o b » *  á r a  1 f r t  &** k r .
F raktár M»í.varor»iájfra néír^ T Ö li Ö K J Ó Z .S K K g t"gr»ter tvi 
urnái, l ’otten. királT-utcra 7. ak_.
Dr. Romershausen Szem-Essentiáia
a látpr» fentarlitva, helyrrállitá«n r* rró^ll »err.
t'-KJ p u liik  ára i! frt ‘M  kr., kijebbe 1 frt L*1 kr. Jij
20 krral ;öl»b. KIS* mel."< Akeu Dr. lioiui'riluiifoii »m-ii:-; íKniiijiíiinX 'jfrn- 
dflli kr^xitóje: Dr. UElüZ P. 0 .. g jó g jm trc n .
«  K i
O csxi
S A X I C T L S A V - t ó f i Z I T J T É N Y E K ,
pipere-czlkltelt.
Kielliau.scr H tiki. gyóg)>zerésztAl éa illatszerg)¿rostul Gráczban.
A Silicví *ar a drexdai dr. vjeyútn . w^taui lahoratoriumából. axon 
felottr kedrező piv dm*nynk után, melyeket a dr Kolbv. dr. Neubaunr, dr. Wagner 
ttb. tanár urak kísérletei előidéztek, már Tilághlrt Tirott ki magának mint eij*- 
dé»t é* rothadi.»t akndályoxó anyag, é» nem ceak fényeién érTényniSI minden- 
nemfl boh bajok oll*n. hanpm czélirányoi SMMtctelbeti még fölBlmnlhatlan 
órixer a bő.re. fajm  éa foirakra nézve, Anticeptika* határt kdlanösen rendki- 
vtlli; megakadályozta a Miült ixervek rothadását. * ezzel egyöt eltűnik u  azial 
járó kellvmetlpn mag ig.
Salicyl-toilette-i^zappan...................... darabja ára 50 kr.
Salicyl-toUette-Tii............................  .  , 70 ,
Salicyl-fr ? D o r ........................... .....  .  . 8 0 ,
Saücrl-ftgp p ..................................................... 6 0 .
S a lie y l-n á jv ix ......................................  ,
Salicyl-bajkenőcs . ................................  „ .  60 .
Salicyl-bintópor (lábak íxxadáia ellen) . . 60 .
Főraktár SlizgyarorMágr* n i t ie  : TÖKÖK JÓZSEF gyógyíré résznél 
Dadapevten, k írá lyn tn a  7. a i.
Cs. kir. szabadalmazott
egyetemes emésztöpor Dr. G ö lis to i
Kddig még utói nem ep'tctt linliiián nézve u  em éntés é l vértUztitás 
terén. * a taat táplálánána é* « -5 .it/ ji - néxve. Ez által naponkint két«xerl és 
tokáig folytatott használata mellett valódi gyógyszerré válik az nos, még ma- 
ka« beteg* gbrn is. mint p. o emésztési gyengeség, mell-égés, a gyomor tál­
terhelése, a belek petyh&dtsége, idr&gyengeeég, mindennemű aranyere« bajok-, 
gtfrvénn, g  uga, sápadtság, sárgaságban, valazneunvi idl.lt bőrbaj-, riut. időszakos 
fűfájások, («rges *s köve» betegingek. talnyálkásodásbaD, itb. Ez az egyetlen 
és gy&kere* sier a megrttgzAU kOszVényés me .vajban fluberculose,) Asványvh 
ogy tzatna’ gy as lőtt. mint annak használata alatt, valamint utólagosan 
gjófjnzerlll is kittlnS szolgalatot teex.
Egy aagy skatnlya ára: 1.28 kr. Egy kis skatulyaS4 kr- 
Faraktár Uadapesten. T irSk  J iza c f gyógyszeré.«« nrnál.
Minden régi köhögés ellen,
- mnllfijdalmak, sok évi rekedtség, turukbajok. s tOdó nyálkásodása ellen s tflbb
orvos által megpróbált
Te li é r  m e 11 s z o r  i s
oly gyógysxer, mely még soha sem használtatott a legkiol ^t^bb eredmény elő­
idézés* nélklü. Ezen sc6ip Bár ai elsó hasxnálatnál feltnuileg jótékonyan hat,
. sőt a KArcnA»- és h ö k -h a ru ln a l elősegíti a nyulós és megrekedő nyálka ki­
köhögését, axoonal enyhiti a gége ingerlékenységét éa rövid idő alatt eltávolít 
:> minden, ha m éj oly heve«, sőt magát a legveazélyesb u i r i z b r t r ^ r x l  k ób ó-  
H«“üt. e i  ■ v t r l i i i i j i s l  la.
Ara: 1 egész Qveg 3.60, •/, üveg I.Ö0. V* &veg 90 kr.
.Mayer li. ,V W. Bre*ilnaban.
Főraktár Dadspeiten: TÖ IIÖ K J^KSKF^gyógyszeréuoél, király*atexa 7. fsx.
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A korcsinárosné asszony azonban » é r t  korcsinárosné, 
hogy a szive úgy körül Írgyen savanyítva, hogy »«mini mézes­
mázos édességek közelébe ne j u th a tu n k .  Luczi asszonynak 
ezen felül még n kréta in rendelkezésére állott, mclylyel tudva­
levőleg az ördögök szokták magukat körül barrikadirozni.
Ámde, ha az ördögöknek kikerül ez a matiouvre, miért volná­
nak kizárva belőle az angyalok?
Az igaz, hogy Luczi asszonyt csak is úgy lőhetne an­
gyallá nvanzsiroztatni. ha valamelyik képirónak állna min­
tául ; miTt n képek rendesen meg vannak ildva azzal az erény- 
nycl, mely lyel a néma emberek i dicsekedhetnek, hogy rend­
kívül keveset beszélnek.
Oh, valóban ! Festve alig lehetett volna szebb angyalt 
képzelni, mint Luczi. Azok n szőrnek ragyogtál: akár egy 
egész világiló torony, azok az ajkak piroslottak, mint egy 
kárminnnl telt :atulya s azok a fürtök oly sötétséget terjeszt­
ve.tek, hogy n kéményseprők ezéhe, meg az éjszaka együtt 
járhattak volna ¡»kolájokla, Murillo meglehet, hogy másféle­
kép festette az angyalokat ; de ebben a genre-ben maga Murillo 
seni festhetett volna szebb angyalt.
A nyelvét veszedelnnj* lett volna még lefesteni i*. A fia­
tal korcAmúrosné épwrséggel nom szándékozott sem a karthau­
zi k, sem n trappisták kolostorába belépni, önnél fogva nem is 
kímélte a szót. Reggelenkint oly konczerteket rögtönzött a 
pinezérek * •» többi cselédség közt, hogy a szomszédok logjobb 
álmaikból veretM f tol. Néha dörgés sem volt, sőt a nap sugí- 
rn‘ vilii oltak be s mégis oly csattanást hnllottak, hogy azt 
hitték a viUiím c s a p o t t  be valahova. Pedig egy -egy ártatlan, 
de ügyetlen piuczcr vagy szakácsnő kapott az arczához. hogy
könyebben elfeledje u csillagokul, melyek két szemükből szik­
ráztak — a korcsmárosné közbenjárására.
A zivatart sem a „Zöld róka*, sem a re:idbiztos, sem a 
Lorcsmáro* fin nern volt képes csillapitni; csak is ükkor ha­
gyott alább, midőn Sas Keleineu lépett át a küszöbön.
Gyűlölték az imádók inind, mégis örvendtek; mert ilyen­
kor a szép szemek mosolyogtak s nyújns fényt terjesztettek 
míndnyájokra.
Sn* Kelemen ügyvédbojtár volt, ki nem járhatott ugyan 
tizenöt forint havi fizetőiül a fellegek közt, mint többi dru­
szája ; de abbnn a szerencsében mégis részesült, hogy a korcs- 
tnáro*né szivét meghódította.
<) kapta u legjobb falatokat, legjobb bort, legjobb sö rl ; 
sőt esténkint még az a ritkaság is megtörtént, hogy Kelemen 
kedvéért Luczi asszony még theát is készített s a többi udvar­
lókat is megvendégelte.
Sas Kelemen, ki CXuka Bálint ügyvéd ur irodájában 
körmölgeteit, nem haragudott a véletlenre, mely a kis korcs­
mába vezette s hol azóta minden nap rendes látogató lett. A 
tizenöt forintból bizony fel is kopott volna hamar az álla.
Csuka Bálint nem is győzött eléggé csudálkozni, hogy 
Kelemen ur soha nem kér előleget, sőt még a melléke« jöve­
delemmel is hűségesen beszámol; holott az azelőtti bojtárok 
egész hónapokra előlegcztették a fizetésüket » aztán soha sem 
tardalla a lelkiismeretűk, hogy örök időre adósai maradtak a 
derék principáliso k.
Nem tudjuk, hol szedte magát Sas Kelemen; hanem 
annyi bizonyos, hogy tukurosan kikerült a világrn. Szendo 
szép arczu volt, ábrándos kék szemei, göndör, sűrű haja s
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olyan deli termete, hogy beillett volnn bárhova urasáéi hu­
szárnak.
A Luczi asszony szeme* azonnal meg ¡s nkadt n szép 
bojtáron; «le a bojtár wro idegenkedett « kedve* koresraárosné 
ismeretségétől, hogy nem sokára szent lett a barátság a fiatal 
pár közt. Kelemen ur, ki edd’g nem tudta mi az n szercleni, 
esküdni mert volnn, hogy most szerelme«.
III.
l]a Kelemen nem is kért pénzt Csukn Hí ¿int ügyvéd úr­
tól, kivette a pénzt időben. Ezt szívesebben előlegezte nz ügy­
véd ur; mert úgy sem veit annyi pőre egy rakáson, hogy 
mindkettőjüké ck bőségesen telt volna a dologból.
Kelemen egy idő óta soha sem jött rendesen az irodába, 
sőt néha kissé későn is állított be. Az Ügyvéd ur soha sein 
szólt neki.
Egyszer egv végrehajtási végzés Jelzőién verset pillan­
tott meg az érdeme* princzipális a ekkor kissé «em e közé né' 
zett Kelemen urnák. Nagyon meg volt lopve A vers „Luczi‘- 
hoz volt irva; de szerencsére a három rózsa cziiuerét nem fe«té 
foléje s igv a princzipális ur mit sem tudott meg a részletek­
ből és c«upán arnk in te t te  a szórakozott Sast, hogy ne legyen 
szóraVozott, mert Csuka becsületére fogadja, hogy kiröpíd az 
irodából.
Beh unalmasak ezek a vén ügyvédek 1 Semmi fogékony- 
| ságuk sincs a mélyebb érzelmek i rá n t ! Aktáik közt úgy el­
I fásulnak, hogy mnthuzálemí közönynyel hallgatják a sóhajtá­
sokat s lezfölebb azt gondolják, hogy a fiatal embernek talán 
nincs vacsorára való pénze.
Csalódol derék Cxuka; iner: Kelemen urnák mindig van 
olvnn vacsorája, meg ebédje, hogy a püspök szakácsa i? meg­
nyalni! utána az ujját. A mi haja van. azt te meg nem érted ; 
Azért tedd csak vissza duzzadt bugyehrisodba azt nz árva 
forintok és ne igyekezzél segitni a szegény Kelemenen.
A napok mindig közelébb vonták az ügy védbojtárt a szép 
korcsmára*-éhoz. kinek igen megtetszett az ábrándos ifjú.
Rózsa Flórián becsületes korcsináros volt, midőn Kor­
mos Luczi ki asszony nyal, a nzorgalmas Körinös János csiz­
madia mester hajol leány Svai megi*merkedett. A leány meg­
tetszett neki és Körmös János meg sem ktrdeztc leányát: ha 
tetszik-e vagy sem; hanem hozzá adta. A lakodalom előtt 
annyit mégis megemlített, hogy Rózsa Flóriánnak van egy 
háza a Józsefvárosban, egy meg a Fercnczvároíban. és hogy 
e szerint leány* boldog lesz.
Luczi kisasszony alig haladta el a tizenhatodik évet s 
így nem sok fogalma volt a világ folyásúról és oly mellékes 
dolgoktól, mint a szerelőm. Atyja mondta s maga is látta, hogy 
más leányok férjhez mennek. Férjhez ment tehát ő is.
Meg ’» volt elégedve, mert Rózsa Flórián ur igen udva­
rias korcsmároa és ép oly galant férj volt. ki nejének minden 
kivánatát teljesítette, mindjárt első intrádára olyan három se­
lyem ruhát csináltatott feleségének, hogy mindenki irigykedve 
tekintett a drága szövetekre.
Oi esztendeig boldogította Rózsa Flórián bájos élete 
párját. Ekkor » járvány nagy szomorúságára elragadta az ud­
varias férjet s érdekei özvegységre ju ttatá  a szép asszonyt.
\  nn-c kelleme9obb áll por, mint huszonegy éves korban 
özvegyen maradni, szép szemmel, viruló nrczczal, formás alak­
kal s mellette oly vagyonkával, moly feleslegessé te9Z minden 
hiába való but.ulást.
Rózsa Flórián jó, becsületes ember volt, s ha ripacsos 
arcza egy reggelre kitisztult volna valami princcMÍn wasser- 
től, talán csúnyának sem lett volna mondható, ötvenhárom 
éve sem nyomott még annyit n mérlegen, mely okvetlenül a 
sírba húzta volna; de azért Luczi asszonytól még sem lehetett 
rósz néven venni, ha egy év múlva kissé eltünedezett az em­
lékezetéből.
Gyászolta egy évig, mint n szokás parancsolja • meg­
emlékezett róla egy egész évig. Fedi? ezt nem is parancsolja 
a szokás; hanem a két ház, kert, meg a jó üzlet, melyet rá­
hagyott, megérdemelte.
Egy délulán épen a jó  rántott csirkét sütötte a korcsmá- 
rosné a vendégei számára a nagyon melege volt. Kiállott tehát 
a konyha ajtajába, hogy ki**ó lehűljön; bár n künn levő le­
vegő nem volr alkalmas a hütkérvzésre, inért a nap oly mele­
gen sütötte az özvegy korcsmárosné rózsás orczáít, hogy min­
dig nagyobb rózsákká pirultak s virultak orczái.
Ebben a pillanatban lépett nz udvarra Sas Kelemen, ki 
épen egyik járásbíróságnál volt valami akta megtekintése 
végett, s most nngy szomjúságát jö tt  oltani n zöldlugasos, rep- 
kényes vendéglőbe. Arra, hogy még egy szép korcsmárosné is 
fog akadni n repkények és frís* sör mellett. Sas Kelemen a 
legtávolabbról sem számított.
Rózsáné ha legdi izo*ebh rózsaszín vagy zöld oelycm ru ­
háját vette volna föl, nem lehetett volna oly hatással, mint 
így volt. Gömbölyű két karján egészen fel volt gyűrve az ing 
s a duzzadt karok elkábitották a nézőt; eléje fehér kötény 
volt kötve, hajába piros rózsa volt tűzve, nyakán fekete ke- 
rcsztecske díszelgett, vállai pedig egész pusztán voltak ki­
téve a nap melegének. n szellő c«ókju tak * a vendégek 
szemének.
LMvarloi mind külön asztaloktól gyönyörködtek az élő 
szobor előnyeiben. Sas Kelemen leült az első asztalnál s onnan 
nézett a gyönyörű asszonyra. Mikor a pohár sörét kihörpin- 
tette, megkérdezte a pinczértől: ki nz a szép asszony ott a 
konyha ajtajában ? .Özvegy Kózsáné, u szép korcsmárosné, 
mindenki tudj i ezen a vidéken", mondá a pínczér és Sa* Ke­
lemen ügyvédbojtár urnák szégyenszemre be kellett vallania, 
hogy nem erre a vidékre való. Magában azt is bevallót tA, hogy 
ezután többször fog itt sörözni, még akkor is, ha épenséggel 
nem is lesz dolga a járásbíróságnál.
A konyhában többször hívták már a „ténsasízony“-t s 
még sem mozdult meg. Rézí, a kuktáné már azzal is ijesz­
tette) hogy a pnchhiindli egészen megég és Rózsáné még min- 
díg úgy tett, mintha hütkéreznék. Pedig most még nagyobb 
melege lett, mert a konyha tüze, a nap sugárai mellé még 
aunak az uj vendégnek a szemei is melegítették. De — úgy 
érezte — ez a meleg legkellemesebben esik. Várta, hogy a 
vendég elmenjen s kívánta, hogy maradjon.
Kelemennek sok dolga vo lt ; kifizette tehát sörét és 
még néhány pillantást vÍ9szalövöldözvc u szép asszonyra, tá ­
vozott.
Ez idő óta Kelemen ur minden napos vendége lett a 
.Három rózsádnak s állandó idvarlója Rózsánénnk. Soha 
inig ¿1. olyan bókokat nem hallott senkitől Luczi asszony, mint 
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(Folytatix.) .
II.
Nevelésről lévén szó, természetesen az iskolára kell for­
dítani tekintetünket. Nem minthu a szülei háznak semmi része 
nem volna ti gyermek szellemi fejlődésében; van az ennek is, 
inég pedig nagy! A környezet, a példák, melyeket itt szóban, 
tettben maga előtt lát és hall; a hajlamok, kedvtelések és 
modorok, melyek itt uralkodnak, mindannyian úgy szólván 
lenyomódnak a bámulatosan fogékony gyermeklélekben, ezért 
mégis a szülei ház csak a talajt munkálja meg, a fő a mag, 
a mit bele vetnek, az iskola, ez veti be a zsenge lelket ismere­
tekkel, melyek, ha kikelnek, megtermékenyítik elméjét esz­
mékkel, melyek ha kinyiinak, u világot derítik föl előtte; min­
den attól függ tehát, hogy mire tunitassanak leányaink ur ir­
taidban éi mikép tanitassanak ?
EWő pillanatra a felelet a kérdésre egész egyszerűnek, « 
dolog természetéből folyónak látszik; nézzük egy felül a 
leányt lelket, más felül leendő hivatását, e kettő szinte ujjal mu­
tat az ismeretekre, melyek kiválóan nz ü számára valók. Úgy 
van; és mégis, mi az ok:», hogy az igazán művelt hölgy még 
mindig a ritkaságok közé tartozik ?! És p'ídig uem csak a sze­
gényebb somiak köxt, hol a leányok kellő iskoláxutására u 
szülék részéről nem telik, nz állam részéről még jó formán
s e m m i  s e m  történt még; hanem a közép és felsőbb rendűek
közt is. hol a szülékben meg van a tehetség és egyiknél-mé- 
siknái az akarat is; '.-*ek aztán áldoznak is leányuk kimüvel- 
totcsére, mondhutni: többet, mint a fiukén, és fájdalom, —
sok esetben hiába, mer: csak ritkán érik el a kívánatos czélt. 
Nőm egy olyan leányt tudok, a ki 4—5 évet i* töltött úgyne­
vezett leány-nüveldéhen, éj onnan kikerülve, kisebb gondja is 
nagyobb annál, ho^y akár a természetben, akár a művészet­
ben, akar az emberi életben, akár végre önmagában az igazi 
szépet áhítozz«, va^y csak felfogni is képes volna. Nem telik 
belő 1—2 év, és azt is, a mit az ¡¿kólában tanult, úgy elfelej­
tette, mintha soha fejében sem lett volna, nem hogy gyarapí­
tásira gondolna. Még azt a kevés froncziát is, a mivel pedig 
najryra voltak mikor ház.» került; még azt a kevés zongorázást 
is, u mivel p-’dig úgy elkinozták szegényt 3 —4 óráig is na­
ponként és jó drágán külön megfizetették a minden áldozatra 
kész szülékkel. I^ fö le b b ,  ha ogy-ogy könnyű csárdást igy- 
amugy el tud kalimpálni; annál inkább rajong az uj ruha 
után ; ezzel, és csupán csuk ezzel akar kitűnni mások fölött; 
üres óráiban meg, — u mi pedig sok van neki, — legfólebb ha 
valamely regényben lapozgut, ezeknek is csuk uz alja, a selej­
tese tetszik neki, és ezek is csupán meséjük végett; nz eszmé­
ket, ha még olyan szépek is, átugorja ; a lélek-festések« t, ha 
még olyan költőiek is, unalmasnak taluJja. Ilyen lélek mellett 
milyen feleség és asszony lisz majd belőle mikor az örökös 
ruha nem járja, mikor egy egész világ lesz reá bizva, épeu 
olyan nagy, a milyen kicsinek látszik, mert azt mind lélekkel 
lehet csak benépesíteni, a feleség, a nő leikével; a helyesen 
kifejtett női lélek istenáldása ez, házat, szemű, szivet földe­
rítő, az üres l“lek azonban képtelen reá; mondem tehát, mint 
van, hogy az ilyen lelkek még mindig nem tartoznak a nagy 
ritkaságok közé?
Újra úttól tartok, hosjy talán félre is érthetik szavaimat. 
Nem azt uk.irum muuduni, hogy a fiatal leány ne törődjék kül­
sejével. Hogyan is mondhatnék ilyent, mikor a csin ét tetsze­
tős iránti hajlam mintegy velünk születik és azt lehetőleg ki­
fejteni és kellőképen alkalmazni: IcOnyo.jk, nőnek egyformán 
clutasithmlan kötolcsaég; mert l-z  utón teszi kedvemé és kel­
lemessé nem csak magút, hanem házát is, környezetet is, min­
dent. a inihez csak keze ér. Nincsen is valami rútabb és bo- 
szuntóbb a — rendetlen külsejű, lompos nőnél, — és az ilyen­
nek háza, egész gazdasága is asszonyára vall, — épen azért, 
mert nő létére, a szépséget, vagy is inkább: a csin és rend 
iránti érzéket kapta osztályrészül a jó Istentől. Korántsem az 
ellen szólalok tehát föl, a mi igazán széppé tojzi a nőt, és a 
mit ép azért mindenképen ápolni é  ̂ fejleszteni koll.
Megfelelő nevelés mellett a szép iráuti érzék a legneme­
sebb érzések egyikévé fejlődik, azon érzéssé, a melynél fogva 
bem küldőnkön, sem lelkűnkön, semmi olyast nem tűrhetünk 
meg, a mi nem szép, és annál fogva azt sem, a mi nem j ó ; 
mert az erkölcsi világban a szép együtt jár  a jóval; viszont a 
kellő nevelés híjában ugyan az a szép érzéke sok esetben hiú­
sággá fajul el, és ez ellen van intézve az én jóaknrstu szóm ; 
ezt. koll a fakadó lélekben deje-korán megakadályozni. A 
ti in ágból lesz a fényűzés, a tetszelgés, és sok egyéb ilyen haj­
lam és szenvedély, a melyek semmi esetre sem a jó Isten ado­
mányai, hanem a rósz nevelés szomorú eredményei, mert soha 
semmi jó nem származik belőlük, és már csak azért ig szüksé­
ges, világosan tudni, milyennek kell tehát lenni a leányok ne­
velésének ?
Krre azonban csak tikkor nyerhetünk világos útmuta­
tást, ha el-bb azon kérdésre nézve vagyunk tisztában: mi a 
nevelés czélja?
A nevelés czélja, — mondja ezer éves tapasztalat alap­
ján a tudomány, — műveltté tenni az embert, műveltnek pe­
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d*g csak az olyan embert mondhatjuk igazság szerint, a ki a 
lehetőségig tiszta tudatával bir a s z é p n e k ,  j ó n a k  és 
i g a z n a k ,  és ezen hármas tudatot cselekedteivcl, egész éle­
tével igazolja.
k  három lelki tulajdonság: a szép és ¡6 és igaz tudata 
és az életnek azokhoz való alkalmazása teszi nz ember emberi 
voltát. Istennel való rokonságát. De hogyan juttathatni őt 
ezeknek tu d a tá n  ?
I s m e r e t  utján; és nz ismeret is háromféle: az önisme­
ret, a külvilág ismerete és az Isten ismerete.
B három rendbeli ismeret közül legelső, vagy legfőbb: 
nz önismeret. Már a régi görögök .3 ezt irták föl templomuk 
homlokzatúra: „Ismerd tenmagadat!* A ki igazán ismeri ön­
magát, nem csnk jó, de rósz hnjlnmnit és indulatait is ismeri 
és azért fékezni i* tudj:i ezeket, vigyázni is tud rájuk, ha egy- 
cgy óvatlan pillanatban mégis ki-^irontan: k, csakhamar hatal­
mába tudjn őket keríteni, újra az erkölcs rakonczájába szo- 
ritani.
És — minmagunkat nem ismervén, embertársainkról 
sem lehet tisztit ismeretünk, hiányozván a mérték értékének 
meghatároz«?»™. így aztán sem magát, sem másokat kellőké­
pen nem ismervén — terméuzeteseu kissé más értelemben véve 
e szót, mint n hogy a közönséges életben „ismeretséget köt­
nek*, mert itt a lelki tulajdonságok megismeréséről vau szó,
— az Istentől aem lehet az illetőnek tiszta fogalma, az Isten­
ről, a kinek valósága érzék alá nem eshetik és c*:ik világin é- 
zése teszen tanúságot az ő mindenhatóságáról és örökönörökké 
valósigáról Hogyan is lehetne felismerő a tuulandóban nz 
elmulhntatlnnt, a földiben az Istent annak, a ki önmagában 
nem képes fel- és megismerni n lelkét, az istenit!
És a mennyire fontos, mondhatni: egész erkölcsi és ér­
telmi világunkra kiható * minél tökéletesebb önismeret, nny- 
nyira nehéz i». Úgy szólv n énünk legmélyebb fenekére kell 
tudnunk aláereszkedni; mert miként a tengerben, azonképen 
az emberi lélekben legfen^kén vannak az undok szörnye­
tegek : a gonosz indulatok, valamint a drága gyöngyök : nemes 
tulajdonságok; az egyiket tehát ott kell agyontbjtani, vagy 
legalább jó erősen leszorítani; a másikat viszont onnan nlul- 
ról kell kiszabadítani, akaratunkhoz közel hozni, hogy úgy 
szólván, kezünk ügyébe euenek.
És a milyen fontos az önismeret, olyan nehéz hozzá 
jutni. A legelfogtilatlnnabb és legrészrehnjlatlanabb bírónak 
kell tudnunk lenni mínmagunk felett, minden gondolatunk éa 
minden érzésünk felett, holott ha valaki iránt, úgy önmaga 
iránt elfogult és részrehajló az ember „Minden embernek 
maga felé hajlik a kéz?,' tartja a közmondás í \  és azért, ha a 
legnagyobb szigorral nem járunk el a magunk megbirálású- 
han, akkor nincsen az a gondolatunk és érzésünk, melyre 
mentő, vagy legalább szépítő okot nem találunk, még a legru- 
tabbra i*, é* f*edíg úgy. hogy sok eaetben magunk sem vesz- 
sziik észre nz önáltatást, a melybe tévelyedtünk; komolya i 
hi*zs*ük, hogy helyesen cselekedtünk. helyesen gondoltunk, 
helye&en éreztünk, annyira erény álarczát ölti m agán  a 
bűnös gondolat nz emheri lélekben, ha jól n kezére nem né­
zünk. Ks a legnagyobb gonosztevő sem mindjárt a főben járó 
bűnökben kezdte, hanem a kicsikén ; jó U, rósz is, szép is, rut 
ia, csupa kicsi szálac*ki»kban vannak meg az emberi lélekben, 
éa a szerint a mint az egyik, vagy a má ik tápot kap, fejlődik 
nagyobbra, vagy az egy k. vagy a másik, lassan, észrevétlenül, 
éa ha az önviz*gálódá$, az önismeret »zigoruan nem őrködik, 
mulhatlnnul a rut és rósz kerekednek felül; — azért mar a
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gyermekkorban kell megvetni az önismeret alapját, hogy mire 
a lélek ébredezni kezd, az első ifjúkorban már résen álljon; 
akkor nz indulatok és hajlamok úgyszólván még közelebb 
állnak ős-eredeti állapotukhoz, könyebb szerrel megkülönböz­
tethetni egyiket a másiktól, és természetünkhöz képest táp­
lálni és erősíteni az egyiket éa sanyargathatni a másikat és 
pusztíthatni a másikat. Azt tartom tehát, most már csak az a 
kérdés, hogyan éa miként juttathatn a fiatal lelket önismeret­
hez ? É* erre is biztos útmutatást ad a jó, öreg tudomány.
(FoljrUtása Löt.)
-------«OS»*’--------
1 8 0 3.
(Elbsnölét.)
M . . .  T ó d o r t ó l .
^Koljrvat-ú.)
A mint beléptek, az ezredes fölemelte a fedőt, s valami 
sárgás folyadékkal tele tölté a két poharat. Rögtön kellemes 
meleg illat áradt szét a szobában.
— ízlelje ön, — szólt az egyik pohnrnt fölemelve s a 
másik felé intve, — valódi whisky puncs. Sógorom, a herczeg 
ajándéka. Mondhatom, hogy nagyszerű. Jó  szerencsére és jó 
barátságra, Buchholz 1
Koczintott és ogy hajtásra kíürité a pohár tartalmát.
— így I — monda aztán megelégedetten.
Buchholz csak kételkedve mert a kinált pohár után 
nyúlni és inni. Ez éj>en nem vári szívélyes fogadtatás egészen 
megzavarta, főként miután különben is tudva volt előtte, 
hogy mily feszes éa tartózkodó volt az ezredes nz alárendolt 
tisztség i rá n t ; azonkiviil meg épon szemrehányásokra és ko­
moly előterjesztésekre volt elkészülve. Most minden előre be­
tanult mondókája. melylyel a netání megtámadásokat vissza­
utasítani akarta, kárba veszett.
— Hány n-es ön ? — kérdé egyszerre az ezredes.
— Huszonnyolcé, — felelt Buchholz.
Fítz-Patrík jónknratu gyönyörködéssel nézett rá.
— Hm, eléggé fiatal kapitánynak ! Szép pálya áll ön előtt. 
Föltettem magamban, hogy ont pártfogolni fogom, a a mel­
lett maradok.
— Ezreden ur! — szólt közbe hálásan meghajolva 
Buchholz.
— Nem hagyom magam tévútra vezettetni, — folytatá az 
ezreden, — némi rósz akaratú mendemondák által, melyek arra 
vannak számítva, hogy ön ellen ingereljenek.
— tfn tisztának érzem tnngnm, ezrede* ur ! — vágott 
közbe a hadnagy elpirulva.
Fitz-Patrik nevetett s ismételve kezét nyujtá n?ki.
— Iliaz ismerem önt, - -  mondá, — » ez elég. Nem bá­
nom, hogy Bellingék iránt udvarias maradt, s nem hiszem, 
hogy egy kukkot is tudott volna előre a kaszínólieli rósz élez 
felől. Épen azéri hívattam önt, hogy bebizonyítsam, miszerint 
bizalmam ön .ránt egy cseppet sincs megingatva.
Buchholz figyelt. \  irakozása nagyon fel volt izgatva.
— Itt sok ellensége van önnek ! — mondá Fitz-Patrik,
— n kik nincsenek megolégedve modorával, s vizsgálatot 
akarnak kérni öu ellen. Kn meg akarom önt menteni minden 
kellemetlenségtől.
— De én nem félek a vizsgálattól, ezredes ur!
— Nono, barátom, az akasztáshoz mindig kerül kötél. 
Hanem én ki akarom ont vonni a liipírból s minden azájat be­
tömni. On a poroszokhoz fo^ monni Haliéba. Wartensleben 
tábornok irt nekem s egy értelmes tisztet kért a ki az itteni 
vinzonyokk il ismerős. Ktresve aam találhattam volna alk»l> 
masabb embert, mint ön. Kzzel uztán kezébe le*z önnek adva 
szerencséje, c* ik fúl kell uz alkalmat használnia. Előnyére fog 
szolgálni, hogy a tábornok megismeri; öntől függ, hogy ma­
gát megkcdveltesso vele. Egyébiránt itt e levélben érdeme 
szerint ajánlom önt neki.
Kgy hivatalos levelet vett föl az Íróasztalról s átnyujtá 
a hadnagynak.
— Még ma el kell önnek utaznia. Nem adok a készülő­
déire több időt két óránál. Ki alatt elbucsuzhatík barátaitól; 
úgy Hin sok van, azt hiszem. A pénztárnál elég pénzt fog ön 
kapni; itt az utalvány. Mint hallom, ön testvérét három árvá­
jával együtt tartja. Derék ember ön. Abból a pénzből ju t ne­
kik ír, hogy nz ön távollétte alatt hiányt ne szenvedjenek. Majd 
ezentúl i gondoskodni fogok önről. Igaz, még cgyei- A fiatal 
Qelling egy levele', irt nekem tegnap. Úgy mondják, hogy mint 
egy kakas kukorikol utánam az utczán. Ön közelebbi viszony* 
bán áll vele?
Igen ezredes u r ; gondoltam, hotry a f e n n f o r g ó  ktlle- 
metlen ügy elintézésénél tán közroműködheUiém.
Az ezredes egy perczig gyanakodva tekintett rá fürké­
sző szürke szemeivel. Aztán sajátságosán vinnyogott és meg­
rázta fejét.
— Ezek az emberek javithatlanok, — mondá, — azt hi­
szik, hogy a világ majd úgy táncról, a mint ők fújják. Vigye 
a patvar én áldott keveset törődöm velők.
Kezét a hadnagy vállára tetto, s egészen atyailag né­
zett rá.
— Buchholz hadnagy, én tisztelem önt, adok vnlnmit 
önre. Barátom ön ?
(iizonynyal, ezredes ur! — sietett felelni a fiatal
ember.
És valóban e peresben meleg, őszinte jóindulatot érzett 
nz öreg rideg katona iránt, a ki tán még sem oly rósz, szívte­
len ember, mint átalában hiszik.
— Akkor tanácslom önnek, folytatá az ezredes, — hogy 
menjen Haliéba s feledjen el minden cselszövő asszonysze­
mélyt. Nem érdemesek egy hajKÓ-fára. Ez az öreg delnő is 
most fiát uszítja a nyakamra, mintha nekem kedvem és időm 
volna, mindenféle fiatal szeles bolonddal összelövöldözn’ egy 
vén asszony kedvéért.
— Ilisz ezrede* urnák csak nyilvánítania kellene, hogy 
sajnálja n történteket, — szólt esdőleg Buchholz, — • azt hi­
szem, bogy ezzel vége volna az egésznek.
— De nem akarom, épen azt nem akarom ! — kiáltott 
az ezrede*, egyszerre szokott mérgeskedő hangját véve föl. — 
Nem, és százszor non«! Ha én ön volnék, vagy ön én, akkor 
tán lehetne; de igy, ördög és pokol! nem, csak azért sem. E 
nép gyűlöl engem; én nem törődöm vele, megvetem. Ily dia­
dalt nem nyújthatok nekik.
_ De akkor Brlling ragaszkodni fog kihívásához.
_ S én? én nem fogadom c l ! Mi az ön véleményo?
— Szerintem a párbaj egyátulában nem alkalmas módja 
» sérelmek megtorlásának.
Az ezredé hirtelen megállt előtte, a mint a teremben le
• föl sétált és meglepetten nézett reá.
— Teringottét! — kiáltott fel. szemöldeit összerán- 
czolva, — mit mondott ön, Buchholz hadnagy? hogy mondá? 
Az ördögbe, egy gentlemannak és katonának mindig készen 
kell állnia karddal é« pieztolylyal; ez becsületbeli dolog. S én 
igen sajnálom, ho^y Bclling urnák nem állhatok szolgálatára. 
Hanem nem lehet I Én itt parancsnok vagyok, s jelenleg épen 
nagyon fontos ügyekkel elfoglalva, ö n  még tán találkozni 
fog vele, mielőtt elutaznék. Mondja meg tehát ezt neki, ké­
rem. Menjen 6 vissza a gnrnízonbu s várjon, míg én itt az 
átadás körüli teendőket elvégzem ; majd ha mindnyájan po­
rosz egyenruhát fogunk hordani, akkor jelentkezzék ism ét; 
addig azonban ne beszéljen velem. Isten önnel! Igyunk még 
egy pohárral, mielőtt elmenne. Isten á ll ja  meg, szerencsés 
utat, Buchholz kapitány !
A fiatal tiszt n legsujátságosabb érzelmek közt hagyta el 
ezredese szobáját. Egy részről meg volt örvendeztetve, hogy a 
v ir t  intések és fenyegetések helyett ily előzékeny fogadtatá«- 
ban részesült s ily előnyös megbízási nyert, mely biztosan 
maga után vonnndja előléptetését; más részről azonban némi 
homályos «egyént és önvádat érzett, mintha nem teljesen úgy 
viselte volna magát, a inint kcllott. Mintha nagyon meghu* 
nyászkodó és gyáva lett volna! Tulajdonképen mi is volt az 
ezredes czélja ? Hogy őt elszakítsa Bellíngéktől, eltávolítsa 
körükből, mert inús módon nem vélte ezt elérhetni. Szidta 
előtte BellingékeL ignztalanul, szenv<délycsen kikelt ellenük, s
6 egy hangot sem szólott védelmükro. íme, a másoktól való 
függés első eredménye. Ellenmoi ilásba jön az ember külső 
modora bensőjével. Úgy érezte, mintha nem já r t  volna egyenes 
utón, mintha allatomos lett volna.
Tudva volt előtte, hogy mily zokon eshetett az ezredes­
nek, hogy ő ama botrány után is folytatta látogatásait Bcllin- 
géknél. M nden ismerős tiszt visszavonta magát, c*ak ő nem. 
S ezredttso nőm parancsolhatú »zt meg neki.
De mind a mellett kötelessége lett volna, vagy ha nem 
tette, akkor nem lett volna szabad az ezredestől semmi szíves­
séget elfogadnia, mert két urnák nem lehet egyszerre szol­
gálni, kivált ha azok eHcnségek.
Eh. vigasztalá magát aztán, ha a poroszok bevonulnak E r­
furtba, Fítz-Patríkot kinevezik tábornoknak ■ elteszik valami 
jó távol eső zászlóaljhoz, ő pedig porosz kapitány lesz; mi 
közük lesz akkor egymáshoz ? s mi fogja akadályozni, hogy 
a szeretett leányt nőül véve, boldog ne legyon.
Fölvette a pénztárnál az utalványozott összeget, mely 
elég jelentékeny volt, aztán postakocsit rendelt éa hazasietett, 
gyorsan bepakolt, s egy félóra múlva Bellingék lépcsőjén aa­
ludt föl.
Gondolta magában, hogy bucsuzás nélkül csak nem »á- 
vozhatik; aztán meg az ezredes megbízása teljesen indokolja 
ez utósó látogatást. Elhatározta, hogy barátját rá fo<ya be­
szélni, hogy vagy hagvjon fel az egész dologgal, vagy fogadja 
t;l azczrcdcA ajánlatát és várjon.
Hanem megbízást, barátot, feltételeket, mindont feledett, 
midőn az elfogadó-teremben Saroltát egyedül lalál'.a a hiniző- 
keret mellett. Kifeledve az életnek minden apró-cseprő gond­
ját, kellemetlenségeit; c»ak a deriilt, verőfényes oldalakat 
látta. Arcza egészen ragyogott az örömtől, a mint a kedven 
leányhoz sietett (* kezét megcsókolta.
— Oh Sarolta ki.«nMxony, mondá,— mily mcgbecsül- 
hetlen mdá-i a sorsnak, hogy egyedül találom kegyedet!
— Mi történt önnel? valami »agy örömnek kellett önt
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óraié, hogy ly derült kedélyben van, — kerdé a maga r e z é ­
ről Sarolta.
— Legnagyobb öröm az, hogy itt  vagyok s igy mind­
járt közölhetem kegyeddel. Egy óra múlva indulok Maliéba 
Warteusleben porosz tábornokhoz ; legíölebb egy hónapig 
maradok oda, a mire viwzt. térek, kapitány leszek, porosz 
kapitány.
Kitörd jókedvében majdnem tánczolni kezdett a szobá­
ban, mint egy gyermek; csak lassankint birta a történteket 
értelmesen ée összefüggőleg előadni.
Sarolta kisasszony arcza is fokonkin kidtrült; reá in el­
ragadt az öröm ; mosolyogva néztek egymásra, b e mosolyban 
sok minden ki volt fejezve, boldogéiig, remény, szerelem.
— De mii fog az ezredes mondani, ha megtudja, hogy 
ön az utó?ó órában is itt volt ? — kérdé végre aggodalmasan 
Sarolta.
— I lá t  mit .«zólhatna ? Semmit! — felelt könyfl kedély* 
ly jl a hadnagy. — Különben is az ő megbízása folytán jöt­
tem ; Lipótnak hoztrm tőle üzenetet. Azt persze nem tudja, 
hogy mily meny vár itt reám, s ne is tudja meg előbb, csak 
mikor inár nem tehet ellene. Egyébiránt 6 nem olyan rósz 
ember, mint a milyennek némely tette után Ítélni lehetne.
Sarolta kételkedőkig rázta fejét. Nem volt bátorsága el­
mondani a néliány nap előtt? eseményt, hogy az ezredes meg­
kérte kezét, csak ennyit suttogott tehát elboruló képpel:
— Kn nagyon félek tőle. Ó keserű ellensége mindnyá­
junknak.
— Kn úgy vélem, hogy irántam jobb, mint a hogy érde­
melném. Lehet, hogy ezt csak azért teszi, mert egészen ma­
gához akar lánczolni. Bármi legyen is czélja, «¡elvem ügyeibe 
nem engedem őt avatkozni soha. K tekintetben szabad vagyok 
s az akarok maradni, ha másként függök U tőle. I la  e részben 
csalatkozik bennem, <5 az oka, nem én.
— Kn valahányszor rá gondolok, — mondá félőften Sa­
rolta, — mindig úgy képzelem, mintha hátunk mfgett állana 
s valami roszat akarna nekünk tenni. Tartok tőle, hogy ön, bo­
csásson meg, szívességének elfogadása által csak uj%bb okot 
adok neki gyűlöletre.
(F o ly ta tása  kar.)
-------— -------
A kávéivjls elterjedése.
K em o ao ik j K álm ántó l.
IV * g e.)
A kávéivás a XVI-dik század első felében terjedt el 
Aleppóban, úgyszintén Damaskusban éj több más városban 
is, s ugyanazon század közepe táján Konstantinápolyim is el­
jutott. 1554-ben nyitott itt két magánzó egy kényelmes pam- 
lagokkal ellátott helyiséget, hol kávét szolgáltattak ki a ven­
dégeknek s hol azok egyszersmind sakkozgattak és mulat'ak. 
Egy török költő sonettet is irt a kávé dicsőítésére. Midón 
azonban a kávéháza száma nagyon megszaporodott, a papság 
lamentálni és zúgolódni kezdett a miatt, hogv az emberek tö­
megesebben látogatják a kávéliázakat, mint a templomokat. 
A mufti azt magyarázhatta, hogy a kávéivá* a Koránnal 
homlokegyenest ellenkezik, mely magyariizgatdsnak a vége 
az lett, hogy valamennyi kávéház bezáratott.
Hanem az uj mufti már máskép vélekedett, mint elődje. 
^  egészen neki keseredve kmloskodott a kávé mellett, s
miután irigylésreméltó buzgós/ggal hozzálátott a magasztalt 
folyadék élvezéséhez, csakhamar a papaág. az udvar és a város 
íp rí j*  nagyja is követte példáját. Később a kávétiázak poli­
tika. okokból néha-néha megint bezárattak, mivel úgy tapasz­
talták, hogy a  népnek azokban szerfölött jó alkalma van a 
szultán ellen merényleteket szőni, eljárását, telteit szapulni és 
róla összevissza fecsegni mindent. A tilalom csupán a  fővá­
rosra szorítkozott s nem is találtak ott többé kávéivókat nyil­
vános házakban. A kávév.il való élés mind a mellett egy csep­
pet sem csökkent; csupán nyilvános jellegét vesztette el a  
közhelyek bezáratásával. A magánházaknál a jövevényeket 
kávéval traktálták, s valamint náíunk a szolgál» ite* ők „bor­
ravalót“ kapnak, úgy ott a  .kávépénz“ volt napirenden. 
Nagy házuknál a kávé készítésére és szervirozására külön cse­
lédek voltak alkalmazva; sőt a kávé annyira döntő szerepet 
játszott még a házastársak erkölcsi életében is, hogy egy tö ­
rök törvényezikk szerént: h a  v a l a m e l y  f é r j  n e j é t ő l  
a k á v é t  m e g t a g a d t a ,  a n ő n e k  t ö r v é n y e «  j o g a  
v o l t  a z  e l v á l á s r a .
Ennyire volt vala megerősödve a kávéval való élés a 
X v II-dik században Levanteban és Egyptomban körülbelül 
150 évvel azután, hogy Aráb:ában kezdetét vette.
V XVII. század középe előtt Európában (Törökorszá­
got kivéve) csak igen kevés tudomással birrak a kávéról ér 
annak használatáról. P r o  s p e r  A l p i n  páduai hotanikui, 
ki a  XV I-dik  század vége felé Egyptomban járt, ez italt ott 
mint közönségest, Európában ellenben mint ismeretlent em­
líti. Művének Veslíng által eszközölt második kiadásában már 
úgy szól a kávéról, mint ritka gyógyszerről Európában. Nem 
valóaziiiihleii, ho-iy  n kávé Velenczébc jö tt  először. Van e^y 
levél P i i: C r o d ő l  l a  V u 1 1 ü-től, Konatantinúpolyhól kel­
tezve, melyben azt irja, hogy néhány kávészemot magával szán­
dékozik vinni, ha Itáliába visszatér. 1660-ban néhány Lévaa- 
téból Mursaille-he visszatérő kereskedő vitt magával egy kis 
csomag kávébabot, és azt valamint a hozzátartozó eszközöket 
úgy mutogatták, mint valami ritkaságot. Kevéssel később a 
kávét ott a kereskedő házainál élvezni kezdették, a 1071-bon 
egy kávézóhelyiség nyitatott.
Az első, a ki a kávét Angliába vitte, hasonlóképen egy 
Smyrnából hazatérő kereskedő, E d w a r d s  volt, ki egyszer­
smind egy görög leányt is vitt magával, hogy ez számára ká­
vét készítsen. A leányt nemtokára nőül adta saját kocsisához 
f  az uj házaspárral az első kávéházat nyittatta Londonban.
De különösen használatba hozatott a kávé Parisban, mi 
le inkább onnan eredt, hogy 1̂  Mohamed szultán követe ott 
huzamosabban tartózkodván, az általa rendesen élvezett uj 
kait az udvarnak is figyelmébe ajánlotta. Az első kávéház 
Párisban 1672-heu nyittatott. Marseille-ben, a hol — mint 
föntebb emlitők — a kávét Smyrnából hazatérő kereskedők 
valamivel korábban hozták használatba, villongásra azolgaha- 
tott okot a kávé élvezése, minthogy az orvosok rovoltáltak 
miatta Az orvosok ugyanis ez ital elterjedése következtében, 
melyei ők egy átalában ártalmasnak tartottak az egészségre, 
nyugtalankodni kezdettek és maguk közt azt végezték, hogy 
ezt az ártalmas italt nyilvános vitatkozás tárgyáva teendik. 
E végből egy programmal, mely még ma is meg van s mely 
úgy hangzik, mint valamely hadi manifestum, értekezletet 
csóditottek ös-ize a tanácsházbu, törekvésüknek, vagyis inkább 
hiú erőködésüknek azonban ép oly kevés foganatja lett a ká­
véivás betiltását illetőleg, mint ama tulbuzgó mohamedán tá­
madásának. Hogy egyébiránt a kávé védelmezői nőm mindig
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jó  érveket liaazn iltnk, onnan is lftt*zik. inért a nyilat- 
ko/ványt azok czáfolták meg, a kik annak bizonyítékául, 
hogy a kivé jó  iml, nzt hozták föl, hogy törökül bon-nak neve­
zik ¿3 hogy boldog Aráhiából vette eredetét.
Dániába a kávé valamivel kérőbb jutott. Hogy a X V II- 
dik század kezdőién u kávé Dániában még nem volt ismerete*, 
a híre? B á r t  h o l  i n  „De pharmacopora danica 16&5. (a din 
gyógyszonárril) cziinű munkájából látható. Ebben többi közt 
az monda ík : „ A kávé igen gyorsan kozd meghonosodni Eu- 
róp<\ udvarainál; de nem nzért, mert Ínyükre való, hanem 
mert újdonság. Mondják, hogy jó étvágyat c»inál és ébren 
tart. I t t  tehát alkalom nyílik rá hogy S<;neca szavait megerő­
sítsük, mid^n így szól: .Esztelensé^ek könnyen zavart okoz­
nak, n* igazság ellenben lassan halad és mértéket tarU*
A kávénak folyton növekedő fogyasztusi és terjedése 
Európában, öregbítette Arábíu termelését, különösen midőn a 
X V lII-dik század elején nem elégedtek meg a keroskodósí 
közvetítő úttal Egyptoiuon át Mnrsoílleba, hanem jó remény­
i g  lejében közvetlenül Arábíábn mentek. Természete*, hogy 
ily módon arra is gondoltak, hogy n b«cirs kávéfát más or­
szágokba 5» átszármaztassák és meghonosítsák. A hollandi 
kormányzó I l o o r n ,  cseme: ;ket vitetett Batáviába, azonban 
a kávétcrmcsztés ott csak valamivel később (1723.) bírt nénn- 
leg „zöld ágra“ vergődni. Ugynnc»ik Ilcorn 1713-ban Wut- 
s.in amsterdáni polgármesternők is küldött néhány csemetét,
* <-gy évr<' rá Parisba is eljutott belőle egy darab. Itt több 
palántát ültettek magról, és kevésiel azután, nevezetesen 1717- 
beo, ín)« növényekből D e c l i e u x  egyet elvitt magával 
Martinique-lf* (N’yugat-Indía.) A Nagyoczeánon való átutazás 
földünk mlsó oldalára sok nehezségel járó és hosszadalmas 
vo lt ; nagy szükséget láttak víz dolgában, de I)i:clíeux hölc9 
Hzáii>itÚM«al zsugorgatta saját vízkészletét, hogy a gyönge ká­
véfa cscinotéji.; valamikép fogyatkozást no szenvedjen.
Az állítják, hoxy ettől az 0/y  kivéfától szir.nuzott 
Nvugat-Indiának és Brazilínnak valamennyi kávéfájn. S hí 
az csakugyan való (mert nem lehetetlen:) ükkor ama roppant 
mennyiségű kávénak legnagyobb része, moly Európában jelen­
ing fölemésztotik, közvetve annak az egyetlenegy fának kö­
szönhető, moly botanikus-kertben neveltetett föl.
Mariiniijuti'ból a kávéfa csakhamar átplántáltatoit az. 
Domíngóba és a többi nyugat-indiai szigoí.ckre, valamint 
Surinamba is, inig a Bourbon és I lt  db Francé szigetek 
1718-ban agyencsen Aróbiából nyerték a kávéfát. Hosszú 
időn kere»* iil ez. Domirgó maradt az amerikai kávétermolés 
főtelepe és góczpontja. Ez a sziget a négerek idejében egy. 
maga hetvenhat millió font kivitelt oszKözoIt, tehát sokkal 
többet, miut a mennyit Arábra egykor szolgáltatott. A nége­
rek iölkrb o által azonban tetemesen ulászállott a kávé pro- 
dukezíó és megcsökkent n virágzó keresetág, a fehér tclepít- 
vénye-'.'k onnan Cubába, .latnaikéba és Amerika szárazföldére 
menekülvén. Ezek a tartományok, melyek csak a múlt század 
vége felé kezdetiek k Wétcrmclésael foglalkozni, most rendkí­
vül sokat termelnek. Majd később Brazília is követve amazok 
példáját, erősen hozzálátott a termeléshez, és nemsokára ha­
talma« versenytársuk lett a kávékereskedésben. — A mi az 
egyes termelő-országokat illeti, a kávéáruból Nyugat-Indin 
szolgáltatja a legnagyobb mennyiséget, fóleg sz. Domingó: 
utána következik Cuba, azután Brazilia és Délumerika többi 
kontinense, majd Jáva és végre Arábia. A többi tartományok, 
ezekhez viszonyítva, alig számbavohető e«ekélv menuyisésrct
szolgáltatnak.
Nincs módunkban, hogy a kávétermolés, kereskedés és 
fogyasztás forgalmi viszonyait statisziiknilag pontosan előtün­
tessük. Mint valamely n»gy folyam íodul ki Amerikából: 
Arábiábó! és Jávából már jóval kisebb erővel, és tart egye­
nesen Európának, hol azután maradandolag igen sok apró 
ágakra oszolva, a nagy Vereskcdő-váro«okból a kisebbekbe, 
ezekből meg szerteszét a falvakba folydogál, majd ismét 
állandóan keskeny csatornákon udvarokba, hasonlóan a vér- 
vezetozsigerekhez, melyek a test minden részeiben szerte­
ágaznak.
örvendetes jelenség gyanánt kell tekintenünk a kávéivá* 
elterjedését, úgy egészségi, mint erkölcsiségí szempontból, a 
mennyiben a szeszos ital mértéktelen használatára csökkentő­
iig  foly be, csakhogy persz« nem olyan mérvben, mint minő­
bún a szesze« italok, különösen a pálinka iv ,án:ik csökkenése 
kívánatos volna.
Sok országban a kávéivá* már a köznép rétegében ix el 
van terjedve. A mi köznépünk háztartásában a kávé nem igen 
fordul elő, még sátoros ünnepnn(K>kon sem, »őt azt nálunk — 
csekély kivétellel — idáig még az úgynevezett módos gazda- 
cinbor háza tájéka is jóformán csak hírből ismeri, holott a fe­
lesége és u leánya selyem viganóban s alácsüngő rojtos selyem­
kendőben járnak s imiga a gazda is amolyan finomabb fogásu 
gácsi posztóruhát visel még a hétköznapok folyamában is. és 
cgybcn-inasban a hajiék belseje é* kornyéke is magán viseli a 
czivilizácziót A kávé a <ni köznépünknél átalában nem is fog 
rendé# italként szerepelni mindaddig, mig egy kilogramm 
kávé árán öt-hat liter pálinkát vehet.. Ezt a butító, testet lel­
ket megmérgező italt néhol a nép akkora adagokban élvezi, 
a minőkben inás tisztességes néposztály a kávét. Igen helycson 
jegyuzte meg az országgyűlésen a kávévám tárgyalása alkal­
mából egy ellenzéki képviselő, hogy a kávé kérdésénél a* alsó 
népoaziály érdekeire is különös tekintettel kellcno lenni. Az 
ember valóban cUzomorodik, ha latja, v,-»̂ y hallja, hogy egyes, 
különösen felvidéki tót. kivált képen ped>g hazánk kcloti ré­
szén fekvő ruthén és oláh községekben, mily mélyen fetreng 
a nép a pálinkáim! mértékeden élvezetének posványában, és 
és fetreng örege, ífja, férfi, nő, legény és leány, még n gyerme­
keket sem véve ki. Hazánk jól felfogott erkölcsi és phisikai 
érdeko napról napra égetőbben követeli, hogy a köznép lelki 
testi egészségét, épségét nagy mértékben veszélyeztető pálinka 
élvezése valami módon a lehető legszűkebb határok közé szo­
rítanék.
Végre megemlítjük még, hogy a kávé, mely hihetőleg 
az lithíopiai C a f f a  nevű vidéktől, mint a kávé eredeti hazá­
jától, vette nevezetét, az arab k a v a li vagy k a h n a h  s a 
török k a h v e h  után ment át számtalan nyelvbe, és cse­
kély, csupán hangzószerében álló módosulatokban csaknem 
minden művelt nemzet és nőin művelt nemzet nyelvében 
ugyan az maradt. így például, hogy csak néhányat említ­
s ü n k ^  magyar k á v é ,  a német k a f f e e ,  a franezía c a f é .  
az angol c o f f c c .  a spanyol c a f é ,  a szláv k á v a ,  a román 
c a f c a ,  n latin c o f o n e ,  a görög k n f é, n héber k a v a h  
stb. etymologinilag, sőt tisztán hengzitra nézve is mind közeli 
rokonságra mutat egymással, s eredete Abyssiniába, a OafTu 
vidékére és Arabiába egyenesen visszavezethető.
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Senki ne c^odaljn, ha tnrczánkat az idővel kezdjük. A 
rósz társalgók hibájába nii^t öukénytelenül bele kell esnünk, 
mert egyebet sem hall az ember, ha ¡¿merődéivel találkozik, 
mint panaszt és zúgolódást a hóbortos szeszélye.* i.Idjnrü* el­
leti. A „böjti t>zelek“ ugyancsak rakonezátlanul tujdogálnak 
s !It tlenül ki s be forgatják u járókelők gondosan összehúzott 
felöltőjét, a a nap verőfényét sivitó vihogásai gúnyolják. 
Nem i.< ¡íren ízeret kimenti! senki, a ki nem ktnvtelen vele,O *
a minek a *t reskedők épen nem örülnek.
Még inkább meglátszik a kellemetlen időjárás a Barabás- 
kíállitá* látogatóinak mérsékelt számán, miután nem nagyon 
sok embernek van elég elszántsága megtenni a nagy utat ki a 
•ugáruti műcsarnokig, melynek két termében a tárlat kiállítva 
van. S ezt sajnáljuk is, főképen a közönség érdekében, miután 
ritkán nyilik alkalom ily érdekes kiállítás megtekintésére és 
sokat ve <zi , a ki n^ni látja. S nem csak azért érdeke* e kiállí­
tás, mivel becses művek gyűjteményét van alkalma együtt 
látni a szemlélőnek, hanem azért is, mivel egy nevezetes mű­
vész munkái vannak itt összeállítva, egy félszázado* tevékeny 
múlt eredménye. Barabás az első, az úttörő képírók egyik leg­
jelesebbje |  művei fóképen ilőszakiak, egyes korúak a kifeje­
zései. Jobbára arczképek, különböző kor nevezetesb férfiainak 
képmásai, egy egész félszázad történelme tárul föl előttünk e 
kiállításban, a magyar társadalom, irodalmi, művészeti * poli­
tikai életének főszereplőit látjuk magunk előtt. A forradalom 
előtti és utáni idők férfiainak arczképsi ezek. azon sorrendben, 
a mint azok készültek. Első müve 1824-ből való, két iskolai 
jó barátnak arczképe ez, azután következnek nevezetesb irók 
és államférfiak Damjanich, Lciníngeo, s a többi forradalmi 
nagy férfiak arczképei, nem egy közülök egyetlen példány, 
mely most sehol sem látható. Némelyik nevezctcsb férfiúnak 
több arczképe is van kiállítva különböző korból; Petőfinek 
ötféle arczképét láthatjuk itt. De Barabás nem csak arczké- 
peket festett; még érdekesebbek tájképei, genre-képei, továbbá 
különbnél különb rajzai. A kiállítás nem sokáig lesz nyitva, 
s jó  lesz sietni, a kellemetlen idő daczára is. nehogy valaki 
elizalaszsza az alkalmat, mely soha többé virntza nem jő.
A kiállításról szólva, melynek bizonyos ünnepélyes jel­
lege van és némi tekintetben kapcsolatban áll a nem rég tar­
tott Barabás-jubilauummal, — egy másik ünnepélyről kell 
megemlékeznünk, mely szerényebb jelentőségű ugyan, de a 
művészetek buraijai előtt szintén nem lehet érdektelen. Bene­
dek József bucsu-felléptéi értjük, ki szerdán lépett föl — nem 
akarjuk mondani, utolszor, de bizonyos, hogy nagy időre utol­
jára a nemzeti színházban egyik legjobb szerepében, Molíérc 
Fösvényében. Benedeket 18^3-bao szerződtette Kadnótfáy Deb- 
reczenből, hol Rc*sler színtársulatának volt első rendű tagja. A 
nemzeti színháznál kezdettől fogva igen hasznos, nélkülözhet- 
len színész volt csaknem imndcn szerepkörben. Legkitűnőbb
volt mégis a genre szerepekben, * Tiburczíust (az Idegesek­
ben). az öreg szép irci ‘tanárt (a Három kalapbnn), az öreg Bol­
dizsárt (az Egyetlen leányban), Moulinót, a vén bokrétás Írno­
kot (a Nagyon szép asszonyban), a több más kitűnő szerepét 
sokáig nem fogjuk látni az övéhez hasonló kifogástalan, mes­
teri alakításban. Kitűnő alak Fösvénye is, habár feledhetlen 
Tóth Józsefünk Ilarpagonját elébe koll is tennünk.
Benedek nem csak mint jeles szinésx, de mint a budai 
színház rendezője, mint jelmez-felügyelő, mint n szinhází ta­
karékpénztár könyvvezetője is hasznos és jeles tagja volt az 
intézetnek ; évek előtt nem egy kitűnő darabot is fordított a 
színház szarnám franczíából és németből.
Bucsuzása megható volt és nem egy szemben köny cril- 
loi'ott. Szerette és becsülte őt a színháznál mindenki, mint 
egyenes jellemű embert, mint a  rend és pontosság barátját. A 
közönség is nehéz szívvel veszi távozását, bebizonyitá ezt teg­
nap, midőn bucsu-felléptére a nézőtér egészen megtelt, s  bi- 
zonyítá az a riadó taps, mely megjelenését fogadta. Két igen 
szép és értékes koszom is hullott lábaihoz.
A perczekig tartó tapsvihar Iccscndcsüléso után Bercsé­
nyi Béla kilépett pályatársai sorából, kik csaknem teljes szám­
mal megjelentek a színpadon, s rövid, megható szavakban 
mondott búcsút a távozónak, ki künyekig megindultan, *zóta- 
lanul borult pályatársa kebelére. Azután Szigeti Jolán himzett 
vánkoson egy díszes és értékes arany órát nyújtott át a bucsu- 
zónak, mint a pályatársak emlékét. Az óra belső lapján e föl­
irat olvasható: .Benedek Józsefnek emlékül a nemzeti színház 
tagjai, márczius 17. 1878.'
Az előadás kitűnő volt; Benedeket elfogultsága eleinte 
akadályozta, később azonban annál kitűnőbben játszott s a 
közönség minden jelenet után zajos tapsokban nyilvánítá ro- 
konszenvét és kitüntetését.
Benedek, mint tudva vau, Kolozsvárra megy, hogy az 
ottani színház művezetését átvegye. A nemzeti izinház igaz­
gatója, báró Pcdmaniczky ur, azzal a nemes ajánlattal bontá 
föl itteni szerződését, hogy helyét egy évig az eddigi föltételek 
mellett fentartja számára.
Művészetekről, művészi estélyről szólván nem feledkezhe­
tünk meg egyébb szórakozásról sem, az utó-farsangról, mely 
évről évre hosszabb kezd lenni. Hiába, a jóból minél többet 
kívánunk, s épen nem lehet azon csodálkozni, ha ebben a vi­
szontagságos időben minél több szórakozás után vágyunk, hogy 
bajainkat feledjük. Az idén ugyan nem panaszkodhattunk a 
farsang rövidsége miatt, de azért úgy szokott az lenoí, hogy 
mikor már u*ljesen kimerültünk is a farsang vfgalmaiban, olyan 
t'elvíllauyozólag hat, hogy : még egy utolsó mulatságot! így 
kaptak lábra a böjti bálok, melyeket a leleménye* eszű rende­
zők különféle czimek alatt kitaláltak. N in nevezik nyilvános 
vigalomnak, hanem azért meghívóik mindenkit fölkeresnek, 
kik farsangolni szeretnek, bálnak nem nevezik, csak tánczes- 
télynek, hanem hogy a tánczvigalom ós tánczestély közt tulaj­
donkép mi lényeges különbség van, azt még az akadémia sem 
tudná megmondani. A közönség nem is töri magát az elnevezé-
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sek fölött, örömmel Veszi a m e g h í v ó t  és rno  ̂ ;len a mulatsá­
gon s n ár csak azért is jobban mulat, mint n farsangon, mivel 
vun e vigalomban valami rendi 'vüli.
Nem emlékezhetünk meg mindenik ilyen „tánczestély • 
ről ;* nem lehet czélunk e mulatságokról rendes jelentéseket 
közölni a nem is lépnek azok föl oly igénynyel, hogy a nvil- 
vátio*»ág előtt bírálják, Igen meg vannak elégedve rendezőik, 
hu Nzép közönségük volt, mely kitünően mulatott a kellemes 
emléket vitt haza, E mulatságok különben is inkább házias 
jellegűek. Ilyen volt nz első hazai takarékpénztár psztvisclói- 
nek múlt szombati tánczestélye a Hungáriában. Fölös szám­
mal nem voltnk, és a feazélytelen kedélyesség feledhetlenebb 
emlékűvé tette e mulatságot n farming legfényesebb tánezvi- 
galuininál A vendégek csuk meghívottakból állottak, s job­
bára ismerőnök. Nívsorl nem közlünk. csak annyit jegyzünk 
meg isméiéivé, hogy a kik részt vettek e vigalomban, kitű­
nően mulattak.
A kölcsönösség kedvéért, hogy aztán ez utó-farsangra 
vonatkozó megjegyzé^íuket befejezzük, szólunk a budai kör 
hölgyestélyéről, mely, ellentétben az imént említett mulatság­
gal, kiilönö<en túlságos látogatottéig*, által tűnt ki. A* nem 
>» csoda : a budai bálok és estélyek mindig arról voltak neve­
zetesek, un 'v  termeikben alig lehetett megfordulni. Nem csak 
a budaiak sietnek részt venni e kiválóan nz *ő mulatságuk­
ban", hanem a pestiek is szíve* örömest veszik a meghívást, 
mivel a  budai vigalmakat főképen a  kedélyesség, a  feszte­
lenség jellemzi, a init a pesti bálok legtöbbjén hasztalan ke­
resnénk. Pest világvároshoz illőleg feszes, kimért, Buda ellen­
ben az egyesülés után is megtartotta mulatságainak bizalmas 
jellegét.
A múlt szombutí hölgyestély azért is volt annyira láto­
gatott, n .jv r l  n tánezot műkedvelői «lóiul ú# elúilo meg, az pe­
dig még azokat ¡a oda c*nltu, n kik talán különben fel nem 
keresték volna a vignlom c kedves helyét. Tóth Kálmán Nők 
az alkotmányban czimü vigjátékát adták elő, még pedig a 
szerző véleménye szerint is. kit különösen meghívtak a mulat­
ságra, oly kitűnően, hogy az előadás teljesen élvezhető volt, da­
czára annak, hogy e darabot n közönség a nemzed színházban 
kitűnő művészektől láthatja. A mint mondottuk, tulon-tul 
nagy k ö z ö n s é g  volt, a termekben alig lehetett férni s a fiatal­
s á g n a k  ugyan nagy munkájába került, mig egy kis helyet ki­
sajátítani képes volt a tánezolók számára. A mulatság kilű> 
nőén folyt, a a mi fő, minden izében magyar jellegű volt, a mi 
a német njku budniaK közt nngy ritkaság. S hogy mégis ily 
nagy közönség gyűlt össze, örvendetes jeléül vehetjük a m«- 
gv irosodás terjedésének. Némely ¡»merds nevű család ugyan, 
épen mivel a mulatság tisztán magynr volt, távol maradt, de 
bizony c miatt senki sem busult. Moit már úgy áll Budán a 
magyarosodá<i ügye, hogy a ki nem nkar hozzá csatlakozni, hát 
biz az szépen otthon maradhat éa unntkozhutik magában.
Hudapcsti hírvivő.
• (Jótékonyság-) K i r á l y  ő F e l s é g e  a nyársndói
római kMholikus hitközségnek. iskolaépítésből származó tar­
tozása törlesztésére magánpénztáriból 150 Irtot, továbbá a 
kányi görög katholiku* hitközségnek iskolaépítésre 100 frtot, 
végre Bábolna szűkölködúínck 2UO frtot i dományozott.
( Vermes Károly fohtraeg véyrendrUtéről.) A főher- 
czeg örököseivé fiait telte; azonkívül egész udvartartásáról 
bőven gondoskodott. Kísérőiről éa szolgáiról a főherczeg
nyugdíjjal emlékezeti meg, őt a végrendelet többpontja meg­
nevezi azokat a személyiségeket, kiknek nz elhunyt ajándéko­
kat hagyott hátm. A végrendelet jótékony czélokut sem ha­
gyott tekintet nélkül. — A boldogult fóherczegért csütörtö­
kön gyászisteni tisztelet tartatott a budavári helyőrségi tein- 
plomhuri, mely ünnepélyességgel ment végbe. Réizt vetlek a 
polgári s katonai legfőbb hatóságok. Előbbiek képviselve vol­
tak n miniszter«k, főrendi és képviselőhöz tagjai a a tövaros 
küldöttjei által. Jelen voltnk : Trefort vallás és közoktatási 
miniszter, Mailáth György országbíró s Rátlt Károly főpol­
gármester; i< katonaság részéről jelen volt báró Edelsheíni- 
Gyulai. több tábornok és törzstiszt. A misét Ráth József bu­
davári apát végezte nagy segédlettel. A zenekar igen sikerül­
tén adta elő Duschek C-moll requiemjét. Ez alkalommal meg­
említjük még, hogy az elhunyt füherczeg emlékére a pe#ti iz­
raelita hitközség templomában vasárnap márczius 24-dikén, 
délelőtt VjlS órakor gyászllnnepély fog tartatni.
(llúmás napló.) Jegyesek: S t o l l  Béla ügyvéd és 
G e l l e r t  Ida kisasszony Nagybányán. — l)r. T ó t h  Bcla 
orvos és S z á r i  t s  Anna kisasszony Szabadkán. -- T  a t- 
r a a s y  földbirtokos és U j f a l u s y  Ninn kisasszony Szolnok- 
Doboka megyében. — P l u c s e k  Károly kolozsvári ezred­
parancsnok és k o r  n i»  Janka kisasszony. — K i s s  Gubor 
törvényszéki bíró és K r a n c z l e i n  Ida kisasszony Győrött.
— S z ' l n g y i  Emil miniszteri fogalmazó és G l a t z  Janka 
kísa?<*Tony Budapesten. — B e  r e z e  I l y  Jenő miniszteri taná­
csos és Z o l t á n  Etelka urhölgy Budapesten. — V á r a d y  
Aladár és özvegy O p p o l c z e r  Illési Aranka urhölgy Buda­
pesten. — S i n g e r  Béla kereskedő és K ^ a m c r  Eugénia 
kisas*zouy Budapesten. — E d l  Tivadar bécsi bankár és B o ­
g é n  Jenny kisasszony Pozsonyban. — Egybekeltek: dr. B a r na 
Antal pásztói orvos e* O I A li Irmn kisn**xony.
• (•■í központi FrfíM-norgylct) vasárnap tartotta meg
évi közgyűlését Majláth Györgyné egyleti védnöknő elnök­
lete alatt, számos nő- és férfitag jelenlétében. Miután a titkár 
felolvasta a múlt évi számadást, melynek főbb adatait már 
említettük, továbbá az ez évi költségvetést, melyet elfogadtak, 
szőnyegre került Szögyényí M. Lász.óne urhölgy lemondása 
az elnöki tisztről. A gyűlés jegyzőkönyvileg ad kifejezést o 
lemondás fölötti sajnálkozásának s egyszersmind a t. úrnőt 
megválasztá tiszteletbeli elnök inek élethossziglan. Aztán elnök­
nek báró Edelsheim-Gyulainét választék meg egyhangúlag; 
ulclnöknrk Bulyovszky Lilla urhölgyet; tisztelegi tagoknak 
pedig dr. Keich Ármint és Havas Ignáczot.
(A Deák Ferenci hagyatékának) árverelését — Becs­
ben időző delegátusok s más távol levő tisztelők kérelmére — 
szombatról (márczius 2.1) elhalasztották márczius 28-dikára, 
vagyis a jövő hét csütörtökjére. Ez árverclés aznap délelőtt 
tiz órakor az akadémia palota hát«ó részében, a képzőművé­
szeti társulat régi helyiségében lesz. A vevők minden tárgy 
mellett igazolványt is fognak kapni arról, hogy azt a Deák 
hagyományából vették.
(.4 tenedehm) hétfőn délelőtt ünnepély le»z: Liszt 
Ferencz arczképének, Thán Mór sikerűit művének leleple­
zése nz intézet termében. A növendékek ez alkalommal Hirtav 
Ede éa Engesszer Mátyás által szerzett ünnepi tarokat adnak. 
Az nap a zenede felsőbb osztályúinak növendékei a Hungaria 
termében is hangversenyt fognak adni
/ ,  (K.ssuth-forrás. M irkus I »nácz iparos és hatósági 
képviselő fölkérte Kossuth L»jo«i, hosry uj keserű forrását 
az ő nevével nevezhesse. Kossuth aztán választ küldött neki,
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elmondva, hogy e kére« tulvitt gyöngédség kifolyána, mert 
nem hiszi hogy ily elnevezésre az 6 engedélye szükséges 
volna; minthogy azonban kívánja, szívesen udja beleegyezéséi, 
ohnjtvn, hogy az ő nőve ne ártson a gyógyforrás tulajdonosa 
érdekeinek. .M ert  — úgy mond — mi tagadáa benne, Magyar­
országon oly tirős magyartalan szél fu, hogy én valószínűnek 
ta r tom :»  Koesuth-forráa vize még ha tisztád gyóiryforráa is, 
szélesb körökben aligha lesz kelendő. ̂  Kz a kétkedés alupnél* 
kUü iiggoiluloin.
{f'.rdekes hangversenyt) rendezett «zordan eale az 
egyetemi dalegyesület a nőkepző egylet javára. Oly nagy kö­
zönség jelent meg, hogy a díszterembe több már nem férhetett 
volna. O tt voltak többi közt gróf Teleki Sándorne leányával 
éa Vaj* Lilla bárókisosszonynyal, Damjanich Jánosné, Pauler 
Tivadar családjával. Veres Pál né, Klauzál G á tam é  leányai­
val, Ráth Károly, Kármán Lnjosné, Ivralovánszky Istvánné 
urhölgyek nb. A hangverseny prograinmja hét számból állott. 
Kezdte a dalegyesület Schubert Tavaszi dalával. Aztán On­
slow quintcttjéből játszottak. Apáthy Jolán kisasszony zongo­
rán, Jámbor Géza, Ritier Sándor, Állaga Géza, és Bugár 
Ferenex vonó* hangszerükön. Darvay Fülöp a Sarasate Faust 
ábrándját adta elő hegedűn. Valé (Bolberilz) Clemcnce k*j- 
asszony a Prófétából egy áriát énekelt. Rubinatcintől pedig a 
Dcr alté Königet. A sxéphungti én ilő.dásu én keanőt három­
szor hivták ki. Bochorini menuettejét a dalogyesülot zenekara 
átnláno-i elismerés mellett játszotta. Következeit Liszt Air 
du stabat ma térj a, melyet zongorán Apáthy Jolán kisasszony 
játszott, kit négyszer hívtak k< Végül a dalegyoaület Huber 
Károlytól az Olyan a te dalod kart énekelte. Alig hangzott el 
a Azép énekszó: a székek  gyorsan eltűntek s kezdődött a táncz. 
Kbben igen sokan vettek részt, s csuk néhányat említhetünk 
meg a »remünk előtt elsuhanó bájos tínezosnők közül. Ezek 
Sulyi Gizella, Tóth Fanni és Erzsi, Förster Irma éa Gizella, 
Kovásznay Sarolta kisasszonyok, Végeas Gyuláné, Csávosay 
Béláné, Hclebromh Jánosné, dr. Zách Jakabné, Dtibovay Gi­
zella és Emilia, W Iter Margit. Zách kíaasazony.Siebonlist G i­
zella, Holub Mariska, a Hrabovszky nővérek, Aahóth Flóra, 
Kralovánszky Vilma, R*zig Irén, Sebeatyén Gézáné, Ligeti 
Margit, Vajkay Lina, Dobóczky Malvin, Mr isel Irma. Rom­
bach Anna, Schnierer Aladárnó, a Pesti, Vagner és Láng nő­
vérek. Hogy hajnalig Uirtott a mulatság, azt már mondanunk 
sem kell.
' .  'Katonai ünnepély.) Jövő szombaton az újépületben 
ritka katonai ünnepély leend. Bitró Euelsheím-Gvulní főhad- 
parancsnok nagybátyja ugyanis nagylelkű alapítványt tett a 
33. számú Kusevíta, ezelőtt gróf Gyulay nevü gyalogezred 
számára. Ezen alapítvány kamatjai évenkint az ezred vitézei 
között k: oszlóiul ók a novarraí éa mortarrai ütközet évforduló­
ján. Misét Fuehahuber I^nácz katona plébános fog mondani, 
a mi.se után az ezredé.* egy beszédet fog tartani a legénysé 
hez. Ezen ünnepélylyel egy díszebéd is .«/.okolt összeköttetni, 
de nz udvari gyász miatt ez máskorra halasztutnlt.
( Tűt aa egyetemi könyvtárban.) Hétfőn déltájban az 
a rémhír terjedt cl, hogy az egyetemi könyvtár ég. Temérdek 
kíváncsi gyűlt csakhamar a ferenczick terére. Valóban, füst­
felhők csaptuk ki az egyetemi könyvtár első emeleti ablakai­
ból. Mindenki azt hitte, hogy a könyvtár ég. Szerencsére azon­
ban a tűz a főid ilntti helyiségben támadt és innen tolult fel 
a forró füst az emeletbe. A fáskamrában a fakészlet gyűlt 
meg, hogy mikép, azt még nem tudják. A búk amar» mellett a 
könyvkötő-helyiség füsttel telt meg, a kapus konyhahulvísé-
gében az ablakfák kígyultak és már ott i» égni kezdett. Az 
idő ¿őzben megérkezett tűzoltók a fústgomolvon keresztül be­
hatoltak a fáskimrába éa alig egy negyedórái erélyes locsolás 
után sikerült a lángokat elfojtaniok. A könyvtermekben és 
tisztviselői szobákban nem volt semmi veszély.
»*, ( Wagner László) párbajának bünügyét tárgyalta a 
napokban a legfőbb itt' őszék első büntető osztálya. A legfőbb 
itélőszék a királyi tábla általunk i* közlőit ítéletét oly változ­
tatással hunyta helyben, hogy Wagner László büntetése 6 hó­
ról 3 hóra Idsxállitnssék. Leővcy Sándor, Sziiry Déivis. Szitá­
nyi Ödön és Ivánka Oszkár segédek pedig büutothetó cselek- 
vény táifgyi tényálladéka hiányából fólmentcssenek.
»*♦ (Huber Jend,) az érdemes karnagy és tanár, Huber 
fia, most egyik iinnepcltje azon fővárosi társas köröknek, kik 
a művészet >ránt érdeklődnek. Huber ur alig 20 éve* ifjú, s 
U»ár is oly hegedűművész, ki zajos tapsokat arat mindenütt, a 
hol fellép. O három éven át a berlini konservatoriumnak volt 
novéndéke, a hol Joachim vezérlete alatt tanult s közelebb 
Frrisba utazik tanulmányai folytatására. A sikerről, melyet 
Huber Jenő már is elért, elég annyit fölemlíteni, hogy kö­
zelebb egy magán körben. Földvárvné asszony fényes termeiben 
Liszt Ferencz játszott a fiatal művészszel, Liszt saját szerze­
ményét, a magyar rhapsodíát játszú, az éhez Joachim által 
írt hegedükiaéretet pedig Huber Jenő játszotta. A meghívot­
tak gyönyörködtek a nagy mester játékában és szerencsét 
kívántak az ifjú művésznek, kit a mester ily kitüntetésre tart 
méltónak.
(A  jxirisi ki/>tlitásra) a kormány által kiküldött bi­
zottsági tagok már elutaztak. Az indóházboz rokonok, bará­
tok kisérték ki őket. Foglalkozási águk kUloiifélesége szerint 
bárom — nyofez húr.» terjed megbízatásuk. A kiküldöttek 
ezek : Harkányi Frigyes kormánybiztos, Luchner L 'jo s  he­
lyettes kormánybiztos, Bornol k Sándor titkár, Kauzer József 
építész, Nendtwick Gusztáv aegéd-épitéaz, Szakvárj Kuroly 
főkezelA, Schwarz Ernő ulkezelő, Gesjcl Sándor, magyar k i ­
rályi bányageolog, mint felügyelő; további» a trazda^ági ^s 
iparosztályból a következők: Gamauf Vilmos, Rubin Simon, 
Komáromy György és véuiil még Burghardt Mátyás szolga.
( Bncsu-seneestélyt) tart a B-rkes Lajos nemzeti ze- 
netársulatata, melyet a párisi világtárlatra szerződtettek s kfl- 
zelébb már otla kell utaznia. A Hungária dísztermében lesz az 
estély, belépti dijakkal s a  jövedelmet az úti költségre és díszöl­
tözetre fordi*‘ák. TiV számból áll a program; fele magyar,(közte 
a Rákóczi-nóta a bihari dnlok czimbnlmon,) másik fele Rosaini, 
(Tell,) Offenbach (Carotte,) Meyerbeer ( Dinorah.) Reméljük, 
hogy a jeles zenetársulat párisi programja csupa magyar da­
rabokból fog állunk.
4*. (A Rózsa-testvérek) rahlógyílkossági bűnperél*en a 
budapesti királyi törvényszék már kihirdette a királyi tábla 
marasztaló ítéletét a  pcstvídéki törvényszék börtönében, hol 
jelenleg fogva vannak, Rózsa István kötél általi kivégeztetése 
a megyeház udvarán valóstinűleg szombaton haj la tik végre, 
ha csak a k>rály kegyelme az ítéletet fogságbüntetéssé nem 
változtatja.
( M úciius-havi közmondások.) Derült múrczius örö­
met hoz a gazdának. A márcziusi hó égeti a vetést és szőllőt. 
Ha sok hó esik inárcziusban. akkor zivataros nyár lesz. Esős 
márezius, száraz nyár. Ila nnreziusbun menydürög, akkor április 
nem múlik el hózivatarok nélkül Márcziusi mennydörgés termé­
keny ével hirdet. Küdö* márczius, deres május. Száraz márczius 
után bő termés következik. A márcziusi por aranyat ér. Hu már-
cziusban megszólal a knkuk ¿a kelepet a  gólya: akkor ember­
nek, állatnak jól lesz d o lg a . Márcziusbnn szíthányt vakond- 
t ii ni a szaporítja a széna-termest. József-nap megszűntei! a 
telet Ha József-napkor szép idő jár, termékeny évre szdinit- 
hatuuk. Ki gyümölcsöt akar enni, József-napra lehernyózza 
fáit. Ha gyümölcsoltó boldogasszonyra a birka nem él meg u 
legelőn, akkor megeszi évi jövedelmét.
( HaUUosások.) A lefolyt héten meghaltak: R ö t z e r  
Fercnczné, 22 éve* korában, Budapesten.— P á l f y  Feröncz, 
benedekrendi tanár, 33 óvet kordban. — B e k e Jánosné, szü­
letett Ilojtay Mari* úrnő, 61 éves korában, Budapesten. — 
K o r d a  Benő, 47 éve* korában, Szegeden. Béke hamvaikra !
G a z d a s s z o n y á k  n a k.
Magyar diós bélés.
Egy kilogramm lisztből rétestésztát kell készíteni a kő­
vetkező módon: a liszt közepébe gödröt csinálván, egy kanál­
nyi zsirt, három egész tojást, öt ovő kanálny tejfelt, sót és 
annyi langyos vizet, a mennyit a liszt megkíván.
Mind ezeket kézzel mind addig jól össze kell verdesni, 
ikig hólyagos lesz. Ekkor a tésztát két czipóra kell osztani és 
liszttel behintve a nyújtó deszkán molegen betakarva fél óráig 
pihenni hagyni- Ekkor ki kell egy kissé nyújtani a tésztát, 
meli^ zsírral megkenni és egy hosszú asztalon a szokott mó­
don kinyújtani, zsirral mcjrlocsolni és szikkadni hagyni. Az­
után az asztalon olyan nagyságúra el kell vágni a tésztát, a 
minő nagy a lepni» a melyben sütni akarjuk a tésztát. Ezen 
tepsibe nztan tea.iiok tizenöt levél tésztát, egyiket a má­
sikára.
Mont a tölteléket kell a té s z tá r a  tenni, melyet már jó 
elő^e elkészítettünk. Még pedig következőkép: 100 diót tisz­
títottunk meg szép tisztára, vagy annyit, a mennyi «gy fél ki­
logramm tisztított dióhoz elegendő. E  diót apróra cl kell 
vágni és egy tálba téve, egy fél kilogramm tört ezukrot. egy 
negyed kilogramm nagy szemű mazsolát, egy czitromnuk le­
vágott héját és egy darab czitronádot, hozzá adván inég egy 
kávés kanálnyi fahéjat és egv kis szegfűszeget. Mind ezeket 
jól összekeverve a tésztára kell rakni, tetejet egy kis zsirral 
inegloesolni, a fölvágott tésztából vagy húsz levelet reá tenni, 
a tészta széleit az ujjakkal jól lenyomkodva. Most felvert to ­
jással megkenve a tésztát, kés fokával koczkásan nyomkodunk 
olyan nagy koczka alakokat az egész tésztára, a minő nngyságu 
koczkákra kívánjuk azt később elvagdalni. Mérsékelt meleg 
sütőben valami másfél óráig süljön e tészta, akkor pedig ki kell 
venni, a deszkán a megjelölt helyeken elvágni, és czukorral be­
hintve az asztalra adni.
Dio-felfujt.
Nyolcz tojás sárgáját egy negyed kilogramm czukorral 
jól el kell keverni, ha már habos, ugyanannyi finomra meg­
tört diót kell belé tenni, valamint három evő kanálnyi zsomlye- 
inorzsát, egy ki» tört fahéjat és szegfűszeget, végre pedig a 
nyolcz tojás tehéréből vert kemény habot. Egy vajjal kikent 
formába öntvo a tésztát, a sütőben meg lehet sütni, vagy a 
formát egy forró vízzel telt edénybe állitva, kifőzni, tálaláskor 
pedig befőttel leönteni. I{
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S z í n h á z a k .
\ r i i i i r t  n x in l in z .  S z o m b a tin , m iiv ilim  16. C in q -M a ri. — V a sá r ­
n ap , m ú rc u a s  17. Az — H é tH n . m ir tz iu s  18. A fó ir  íny . — K ed ­
d en , m .'.rc iiu  ' 1!). C ln q -M tr* . — S w rd á u . m í r a iu »  20. A B f n o ito a -e ia U d . — 
C r ttö r ta k A n , in trc iiu *  á l .  P lo eo .in o . —  IV n te k tn , m irv 'xiaa 22. A k i *  
h ó b o r t o s  ( E l i t t ő r )
V á r « 7 . in h s z .  S zo m b ato n , m irc itiu s  lfx  A jó  b a ia fU k . — V s s írn s p ,  
w » r« iu *  17 A liu g o n o ttá k . — C sB tC rtökS u . m a rc iio *  18. H Ú M tif f  h a j­
dan. — Uilli Iftpony .
^ r p u l i i i i n i .  S io m b u to n . m irc z iu s  16 A ts lU ro s  p lk n é . — V « i r -  
n ip ,  n u r e z im  17 A k é t  p i j i to ly .  — Ik H fio . Lűiírcziuj 18. A to lo a e t .  — 
K ő id e n , m irc iiu »  l!t K u a s ^ o n y  fel«sí<g«m. — S re rd . i, m árcz iu s  20. A 
b e t j i r  k fu d S jn . — C sQ tiirtőköD . ra á rc z iu s  21. A f#!u r»Mixi>. — P é n te k e n , 
i t i» r n iu i  22 . A sz in h i/. l i r t t .
A T e l e k i - p á l y á z a t  eredményét tegnap hirdette ki 
az akadémia bíráló bizottsága. Tizenlu.t pályamű adatott be, 
melyek közül tizet a jury még caak részle*,esb bírálatra sem 
tartott érdemesnek. Jelenté*e szerint gyenge mű a többi is, s 
absolut becscsel egyik sem bir, mégis, mint viszonylag leg­
jobbnak, a Tamóra cziműnek Ítélte oda a száz aranya*.Tantora 
tárgya nagyon kuszáit, légből kapott, mesés, de hatásos jele­
neteket igér. Szerzője Váradí Antal, Iskariothn.tk és Mózes­
nek derék kültőjo. Tamóra után legjobbnak Mitroziándt talál­
ták a bírálók, melynek írója hir szerint Csíki Gergely.
L a l i n  K o u k h o t, Dávid Felicien c gyönyörű költői 
operáját, mióta Pauliné elnémult, nem hallottuk. A nemzeti 
színház operai igazgatója most ismét szinre akarja hozatni. 
Myrzát Náduiné fogja énekelni, Lalin Houkhot pedig Tan- 
nerué. Ez érdekes é* bizonyára örömmel to^adott hir után 
megemlítünk egy másikat is, melynek fogadtatása szintén csak 
kellemes lehet. Massenet Laboréi királyát, c kedves kis ope­
rát, mely Parist egészen elbájolta, az igazgatóság meghozatta 
s őszszel adatni fogja.
S z i g l i g e t i  IC d e  s í r e m l é k e  j a  v á r a  n nemzeti 
színházban husvét másodnapján délelőtt nagyobb szabású zene-, 
ének- és szavalási akadémiát rendeznek. A rendezésre 10 tagú 
bizottság alakult Írókból és művészekből, A bizottság elnöke 
báró Podmaniczky Frigyed* tagjai: Erkel Sándor, Feleki 
Miklós. Gyula. Pál, Odry Lehel, Paulay Ede, Sümegi Kál­
mán, Szigeti József, Vadnai Karoly, Váradi Antal, Vizvúri 
Gyula. A bizottság c hó 24-dikén, vasárnap, tartja első 
ülését.
A n é p s z í n h á z b a n  legközelebb érdekes előadás lesz; 
Tisza Iválmánné pirtfogosága mellett a gyermekmenholy ja ­
vára gyermt kelőndást rendeznek, élőképekkel és tánczczal, a 
mi nálunk egészen uj dolog; Londonban karácsonkor szoktak 
ilyeneket rendezni nagy sikerrel.
A n é p s z í n h á z  ú j d o n s á g a ,  melyet szombaton este 
adtak clői zör, a igy lapunkban már nem tehetünk sikeréről em­
lítést, egy franczia operetté, czime: A c o r  ne  v i l i é i  h a ­
r a n g o k .  Az operettet igen dicsérik ; XIV. Lijos korában 
játszik, Normandia egyik kis városban. Párisban a darab na­
gyon tetszett, húromszázszor adták egymásután. A háromszá­
z a i k  előadás alkalmából, mely inult szombaton volt, a Foliea 
dnunatiijues igazgatója, mely szinházban az operetté előada- 
tik, mindazok Számára, kiknek nem volt módjukban az ope­
rettet eddig láthatni, ingyen inegnyitá színházát. Képzelni 
lehet, mily nagy volt a tolongás már kora-reggel a színház 
eiőtu A jegykérük sora a szomszédos utczákba benyúlt, ö t  
ómkor sört é« több mint 2000 darab lepényt osztottak ki az 
igazgató költségén mindenkinek, a ki csak a «színház előtt volt
8 az ajtók megnyitc árn várakozott. A színház homlokzata fé­
nyesen ki volt világítva, a általában nz ignzgntó mindent el­
követett, hogy a kedvelt operett? háromszázad k előadása mi­
nél ünnepi yesb legyen. Az előadása kitűnően folyt ez alka­
lommal is, s hogy nz eddigi előadások egyikének n közönsége 
sem volt iioyirn hálás és lelkei, mini ez nfc/en-előadásé, azt 
mondanunk fölöslege?. — A népszínházban pénteken a fŐpróbn 
miatt nem volt előadás.
b o l d o a n é  ez idő tájt Székesfehérvárott vendégszere­
pel é s  szombaton lépott tel először a Sárija csikóban; a jegy ¿k 
csak fölemelt árak mellett voltak kaphatók s ennek daczára 
SzgjJbis-Fehérvár soha meg oly tele-házat nem látott, mint ez 
este. Minden hely a legvulogntotiabb közönség által volt el­
foglalva, »őt még n karzatok tömött sorai közé is számosán 
szorongtak, kik máskor sokért nem mutatták volna magukat 
e demokrata helyen. Vháj?- és taps-zápor úgy sznkndt, hogy a 
ti zcclt művésznő nem győzte meghatott köszönéssel. A Y'eres- 
hajuban lépett fúl haáonlókt.-p óriás közönség előtt s leirhatlan 
tetszés mellett. A műsor szerint Argóiban, a IIuszárc9Ínyben, 
a Falu roszszában fog fellépni, é s  azon kívül még kétszer. 
Székt-i-Fehérvirról, Kaposvárra utazik a művésznő, hol So­
mogyim gye vendége lesz, és Siófoknál iHsz-kiildöttség fogja 
fogadni Kaposvárott csak egyszer lép föl a megyeház nagy­
termében emelt színpadon, a város és megye eiőkelflihől ala­
kult műkedvelő-társasággal.
IHvnttudósitás.
K ib á u v  n a p s u g a ra t  ó ra  axon b itb o  r in g a to t t ,  h o g j  i t t  a  ta v a sz , és a 
m in d en  a tcx aea rk o n  k ín á lt  tb o l j a  é* h ó v irá g  lá tá s a  inóc  n ö v e lte  « kellőm «« 
c sa ló d á s t. Ig a z , lio g y  a  f ik  it  b u k ru k  kevés é le trő l  és t r o s ő  m ű k ö d é s rő l 
te a m e k  m ég  tanúság»,, de  h á t  exeknek a  b o ldogoknak  nc in  is  k e ll g o n d o s ­
k o d n iu k  tav a sz i ru h á k ró l, fe lö ltő k rő l-  agy i i  le l  lesznek  ö ltö z te tv e  m in d en  
év b en  ö j ru b ab » . A h ö lg ra k , a  k ik  n em  o ly an  b o ld o g o k , m in t  * <ik c *  b o k ­
ruk, m á r  í t é l t é b e n  k ész ítik  ax u j r u h á k a t ,  h s b i r  nem  le h e t őke* m é g  é r ­
v ényre  h ó im  és  c sak  ax á lla n d ó  jő  idő  fog^a ax u k s t is  az  a t c i á r a  e ta ln l  
Kdrfi< m e g  n ag y o n  k é v é ié t le h e te t t  ax n tezán  Ü tn i  ax a j  ö ltö zék ü k b ő l. do 
a j e r t  m e g s ú g h a tju k  k ed v e i o lv asó n ő in k n e k . b o g ;  a  sz ö v e tek re  nézte is  ném i 
v á lto z a t  I n t  ész re v eL e tő  a  tavasxi d iv a tb a n ,  a  m en n y ib en  a  k o n y áb b  K e r e ­
te k  lesznek  e lő n y b en  a  v a s ta g a b b  és n e b e te b b  szövetek  fe le t t ,  m e ly e k e t m ár 
évek ó ta  o ly an  n a g y o n  k ed v e ltek . í r j  k e d v o n c i szövőt*  len inek  ax idén y n ek  
a  kesk en y  cs ik ó sak  ; azonk ivű l ax in d ia i ca« h em ir, a  b o d ri be ige  és a  p lu i .b -  
féle > íg o g n e . A p r in s e s so -n ib a  m e lle t t  m ég  a  fe lh o zo tt rá n ex o la to k  is  ked- 
v e lte tn e k . A b ű z ö tt , rQ che-szerű  fo d ro k  is  d iv a to sa b b a k  a  p i l is é  fo d ro k n á l, x  
m elye ko t k e z d e n e k  m e g u n n i, a  n é lk ü l a z o n b a n , hogy  m ég  e lh a g y n a k . 
E g y  le g ú ja b b  ta v a sz i k im en ő  ru h a  fé lig  h o s s u i  sz o k n y á ja  á l lo t t  g e sz te n y e ­
sz ín  b a rn a  fa ille b ó l, a lu l h ú z o t t  fo d o rra l d isx itvn . A p r ín c a sse  sz a b á sú  
fé ltő  r a b »  nem ex- sz ü rk e  ca» h em lrb ó l á l lo t t ,  e lő l k is  a ra n y o s  g o m b o k k al 
ö s s z e ta r tv a  E lő l m in d  k é t  o ld a lo n  a  pó lónál»*  f*l vau  h ú zva, úg y , h o g y  a  
fe lsó  ru h a  m in d  k é t  o ld a lo n  e rő s  f e lh a jtá so k a t  m u ta t .  A f e lh a j to t t  végek 
b a r n a  fa ille -la l b é r l t e i n e k .  U g ja n  Így van fe lh a jtv a  a  sxoknya h i t ü l  i*.
A ta v a sz i k a lap o k  közül is  lá t tu n k  m á r  sxép ¿s gazd ag  k ü ld e m é n y e ­
k é t, sok  u j  fo rm á t, d ia i t ,  d e  sok fe l tű n ő  ( z lé s te le iu é g e t  is köztük . L ngkad- 
v n lte b b  sz a lag o k  a  fé lig  a t la c i -  é s  fé lig  g ro u g ra in b ő l valók, m elyek  g ax d a- 
g o n  p o m p á in a k  a  ka lap o k o n , d e  le g g y a k o rib b  d ís z í té s é t  a  k a lapoknak  mé&is 
a  g y ö n g y  >k tesz ik . m ely ek  a  ka lap  k a r im á já t  v e m k  k ö rü l, b á r  m ilyon  fo r­
m á ja  i* leg y en  ax. L e g ú ja b b a k  a  b o rsó n y i n a g y sá g a  feh é r  m  v ilá g o s  sz ínű  
g y ö n g y ik  A ffk o te  sx a lm a fo n a tu  kalapok  a ra n y  g y ö n g y ö k k e l h im x e t' b o r­
d i r r e l  d i t i i te tn o k ,  v a la m in t sok  fényes cslgaliax , a  h o ld v iL g ro l  e ln e v e ie t t  
s á rg á i  fénye»  g y ö n g y ö k k e l, ( la ir  do ln n e ) a  m e ly ek rő l m á r  e m lí té s t  te t ­
tü n k . A v irá g o k ra  nézv e  ax id én  ú g y  lá u x ik  nem  fog ják  m á r  o ly an  í n s é g e ­
sen  u tá n o z n i a k a rn i  a  te rm é s s e l  b á jo s  g y e rm e k e it . m e r t ax a j  k é i i l e te k t  <n 
n ag y o n  sok . le h e te t le n *  v ir .ig o k a t is l á t t á n k ,  m in t  kék  sz e g fő k e t, b a rn a  
n sa rg e r itte k o t é s  b a rn a  ró x sá k a t. Ax o la j iö ld , h a lv án y k ék  é s  e a rd in a l vörös 
sxinak ax u ra lk o d ó k  a  k a lap o k  d isx ité sé re , v a la m in t  a  sz a lag o k ra , c so k ru k ra  
is , m ely  ok nők M u sto k k a l ö sszh au g x ó k n ak  kell len n iü k .
A b í r -  és m ásfé le  p é n ttá re x á k n a k  is h a d a t  ixen tek  a  d iv a to s  h ö lg y ek , 
a  m en n y ib en  p én zü k e t h o rg o lt s e ly e m e rs ié u y h e n  v iszik m ag u k k a l, a  m eiyek
— te rm é s io to se n  — o ly an  sU nd ^olyem ből készQ ltek , a  m e ly  illik  a  r a b ih o z .
Mai m e llé k le tü n k  eg y  t a v a s z i  f e l ö l t ő  s z a b á s m i n t á j á t  
a d ja  t .  h ö lg y e in k n ek . A n c a b is  e g y sz e rű . A i e lső  sz ám  az e 1 ő r é  s x t j e ­
lö li , a  m ásod ik  a h á t r é s x t é t  a  h a rm a d ik  ax o ld a lrc sx L  Ax » lő r í s ib f  
ké t erős b e v a r rá s t  k e ll a lk a lm a in 1. A ru h a  sx ö v e téb ő l, vagy  hoxxá illő  s e ­
ly e m b ő l •  fe lö ltő k  ig^n jő  k ie g f iz i tó i  a  ta v a s ú  rub& knak,
S z á 111 r c j t v é n j.
Király Jozefától.
1!). 2. ü t .  1. 2.1. O h a jt la  e z t g x td a g , S«*^ény,
lt5 í i .  s  E lé g  termen a  tó  sz é lé n ,
27 I. 2 t. 8 . lö . 8 x a rv u m a rb á t  in g n ak  eb b e .
18. 7, K ő rn r mi m e g s ia r .  u m flgyelve.
11. 17. 7. 25. 9. H a s m o s  tá p lá lé k k a l tizet,
ö. 8. F ő zn i e n é lk ü l n em  le h e t,
2 0  6. 27. 14. 8. 10 27 . I I  E m ii  m ennek  a  h iú b a .
1 8 .2 8 .  3 .  26. 10. Caak ex á l la tn a k  van to lla .
6. 26 . 10. l lo g y  h a  é t ik , m in d ig  v au  ez,
23 . I I  10. 8. 20 . 14. 9 S .  K iatal l e in y n c r e t  je lez .
10. IV  23. 14- IS . 25. a .  S z e g én y ség re  vez*t ez.
4 . 24. R o p p a n t k á r t  f i t t e n  véghez.
1 —28. M oglplnd a  „H onG  d a lb a n '1 
L e lk esed és t adó h a n g b a n .
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő ;  á p r i l i s b á  1 7 - d i k e .
A f. é. 8-dik számlmn közlött rejtvény értelme:
A Irgkcdrescbb emlék az első szerelem.
H e l y e s  megf«;’ :6*ét k ö v e t k e z ő  t .  e l ő f i z e t ő i n k  k ü l d t e k  b e :  
S á ro sy  M a ri, l l o e n  G é iá n é . K apéczy V ilm s, S te in e r  Ja n k a , S te in e r  
S a ro lta  Korenógfa S e r t  l l r r m in ,  Iv ád y  K ózsa, J á n o s iy  I.a josné , M agyar 
M s tild  és F é llc ie , J u h a t to v i t s  T e ré z ia , H s in t i  M ari. S ip rá k  V r t ic s  B e r ta , 
P e tn rd i P a p  E rz sé b e t. M e d n y á u s tk y  M a rg it rá  Erxai, S tig lm a y e r  Z sófia , l ’o- 
to czk y  A n tó n ia , F o rrn c sc v ic s  T oréz , M érny K o llá r K a ta lin , U dv ard y  U án rích  
A n tó n ia . L n k á ts  Q y ö rg y n é , Q ocsm ann  K aro lln . K irá ly  Z éfi, M a rto n  l le r ta ,  
K lrch  G y n lá n é , W ik o ll A n n a . P e s s in a  E d é n é . H aydao  I z a b e lb .  R u d é r  V in- 
ezéné , B ac^kay  K a tia b a , N .-rae th  A la jo su é , K u tljy n é , Kon>m R óza. 8 ín k 5  
H e n n in . U jfa lu sy  K árolynA , D z tin ich  P " n n  M ária , N ap v  M ariska , R o hus 
G yulátie . J á n o s s y  I u jo s n é ,  O d o r Ti oka, Soóa N a ta lie  M ésxáros O lga, T im á r  
J a n k a , P r i le s ik y  M a rg it, S x e u t- Iv á a y i M arisk a . L ó h r  E lla , K un  E sx te r , N ag y  
A n d rá sá é , K o llá r  T eréz .
A 7-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
bcküldé :
N é m e th  A la jo sn é  K o ro m n é  K u tb ?  Róza.
------ --------------------
T a r t a l o m
A z á g ró l  «zakad t, S zép fa lu d i ö .  K nrencztő l. D alok , 8 z ab ó  E n d ré ­
t ő l  — H ogyan  n ev e ljü k  le á n y a in k a t, E m íliá tó l. -  IÜQ3, M. . . .  T ó d o rtó l. — 
A k áv é iv ás e lte r je d é se , K em encxky K á lm á n tó l. — E gy b é t  tö r té n e te . — 
B u d a p cr i b ír r iv ő . — Q axdaw zonyokm ik . — S z in n á ia k . — U iv a ttu d ó sitA s .
— S z á m re jtv é n y . —  A  t. re jtv é n y  fej tő k  n év so ra
A b o r í t é k o n :  H e ti n a p ta r .  — V idék i b irek . — K ülönfélék . — 
M egb ízáso k  tá ra . — H ird e té se k .
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Tavaszi felöltő t u -  
lidsinintája.
Felelős szerkesztő, kíndó a lnptulnjdonos: EM ÍLIA .
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Vi déki  tárcza.
.4 rclm cC T b a n y a i  evangélikus lyczeum önképzőköre 
mint mindig, úgy ez évben is megülte a márczius lo-dikét. Ax 
eléggé tágas könyvtárterem zsúfolásig megtelt a legdiszesb 
közönséggel, mint Fs rbuky Kürihy Piroska, Reviczky Paula, 
Scholcz Yilmosné, Jezsovics Károlyné, Bendáné stb. urhöl- 
gyek. — A follépök közt legnagyobb tetszésben részesült 
Hánrich irpádnak Előőrsön én A magyarokhoz czimfl köl­
teményei , és Komárom cziinű prózája; továbbá Buszok 
J „  Lt idenfurt T. és Pongrácz B. — A szavalok közt gróf Rá­
day Pál és Szlávik Gy. — A dalárda és zcneegylet is közre­
működött. K— j  A — J.
t t nr e l t y ó - l ' j  f a lu b a n  a kisdedóvó é* gyermekkert ja ­
vára c hó 8-dikán élvezetes műkedvelői hangversenyt rendez­
tek. A városház terrne egészen megteli s a jótékony czc.ru 
vagy száz forint lett a tiszta jövedelem. A zenekar indulót 
játszott, a férfi-négyes magyar népdalokon kivü! az Upncz és 
Szerelem czimü dallamokat énekelte, Kopdcsy Vilma urbölgv 
Petőfi A hazáról, Bírnáth L.jo* pedig Arany János A walesi 
bárdok czimü költeményeit szavalták, Lederer Dezső u Hell­
inesberger Melancholie-ját adta elő hegedüli, Csapó Etelka 
kisasszony (a debreezeni zenede növendéke, ki szép mezzo­
sopran hanggal bir,) Ernámból áriát énekelt a aztán magyar 
dalokat nagy tetszés mellett, Vass Jenőné nőegyleti alelnJk 
pedig a zongorakiséretre volt szives vállalkozni. A községben 
uj és örvendetes élvezet volt e hangverseny. Utána reggelig 
tartó kedélyes tánczmulaUág következett.
D é v á n ,  a kaszinó termében, vasárnap este énekkel ét 
szavalattal összekötött fclolvasási estély lesz, a főreűl-tanodai 
vegytani szertár gyarapítására. Az estély sorrendje ez: nagy 
ária Donizetti .Belisario* dalművéből éneklik Olariu Elekné 
urhölgy és Cscrny Alajos, zongorán kiséri Balogh Ella kis»sz^ 
szony; A nőkről, felolvassa König Pál tanár; magyar népdal, 
Lázár Anna kisasszony ; Az é*rés tüneményei, vegytani kísér­
letekkel előadja dr. Ilankó Vilmos tanár; Tetemre hívás 
Arany Jánostól, szavalja Réthí Lajos tanfelügyelő; A tele­
phon, bemtitntja Csonka Lajos tanár.
h o to z x c á r o f t  márczius 14-dikén közvacsorát rendez­
tek a nemzeti színházban. mely mulatság fényesen Kikerült. B. 
Bornemisza Anna, az estély egyik legérdekesebb jelensé je, Végh 
Eli*, pompád jelmezében festői nluk s hasonlóké)» a legbuz­
góbb pjnezérnők közé tartozik. Ném különben Katona Ilona, 
Hye Adrienné, Kállay Clariw", Ugrón Ilona, gróf Haller 
Fánni, Boér llermin, Molnár Sándornc, Ditróné, Páucz.l 
Ilona, Kánitz A^os'.onné atb.; ki tudná mind felsorolni a 
szép hölgyek e koszorúját, kik az .est hősnőit* képezték ! Az
árue^urnokban báró Szcntkereszty Anna csinált pompás üzle­
tet pezsgőjével, melyet minden férfi-vendégnek meg kellett íz­
lelnie. Boér Emma szőlője, narancsai is nagy kelendőségnek 
örvendtek; a sátrakban ott sürgölődtek még Mi.Czedoafy
V ¡.ezéné, Groisz Gusztávnó, Kauffuianné, Fanghné stb.
D e b r e c z e n b e n  török menekültek vannak, egy plevnai 
török kereskedő é* sógornője látogattak ol oda. Előbb Kon- 
HüMitinápoJybu mentek, ho.man egy egész hónap óta voltak 
útban. A magyarok jószívűségéről, vendégszeretetéről, mit ha­
zánkban utközlwn tapasztaluk, igen sokat beszélnek. Dobre- 
czeniien egyik külvárosi szállólielyen húzták meg magukat. A 
férfi neve Moussa Ilin, kereskedő volt Plevnában s igen jó 
mórinak örven<lett, a háború azonban minden vagyonától meg­
fosztotta. Derek kitermett férfi, sötétbarna arczszinnel. Haji 
itt-ott öxzUlni kezd, de fiatal tűzben csillogó szemei még ma 
is fjunak tüntetik elő. A nő, sógornője Gránáti Lca, férje 
Smyrnában gombkötő volt. — Arcza egyrésze fehér kendővel 
v^n tö/úkmódra eltakarva, sötét fekete szemei gyújtó hatását 
a fehér lepel feltűnően emeli. Tolmácsul egv debreczeni nő. 
Bihari Tér z van mellettük, ki másfélév előtt jö t t  haza Tö­
rökországból, hol hét évig lakott a hova báró Maldényi 
gyógyszerész családjával ment ki. A török nyelvet teljes fo- 
1 vékonysággal beszéli. A rendőrség 48 órai engedélyt adott 
a szegény m íekülteknek könyöradományok gyűjtésére, de to­
vábbra is itt tartja őket a dcbreczeniek vendégszeretete. Ügyö­
ket Debreczenben leginkább gróf Vay Dániel karolta fel.
P o z s o n y b a n  e hó 13-dikán a Magyar kör egy évi 
fennállásának megünneplésére zene, szavalat ■ felolvasással 
egybekötött estélyt rendezett. A nagy számmal egybegvült 
disre* közönség nairy érdekkel hallgatta végig az előadást. A 
műsor érdekes s változatosan volt összeállítva s dr. Iiévfy 
László megnyitó beszédével vette kezdetét, ki a kör egy évi 
működésének eredményét rajzolá. É r t  követé Ilunyady László 
dalmű nyitánya, előadva Németh Ilona kisasszony s Gokesch 
Kondé Paula úrnő által. Ezután Vörösmarty Petiko czimű 
költeményét szavalta Sziklay Ottó ur. Folytatólag követke­
zett De* Geigcr* letztos Stiindch>*n, hegedűn játszva a kis 
Revfy Anna, zongorán kisérve Révfy Zoltán által. Ezt követé 
Hegyi Pál felolvasása: ,A  hölgyek az eszmék világában.“ Vé­
gül a mü«or befejezéséül következőit Dávid tanár ur kitűnő 
hegedű- s Ném tli Ilona úrnő zongorajátéka. Az előadás min­
den tekintetben sikerült s szabatos volt, méltó a kör czéljá- 
hoz. Az estélyt t^nczmulatság fejezé be több csinos hölgv, 
köztük Simonyi Gyuláné, Illés Olga, Gály Kamilla, Öllé Irma 
s több más részvételével.
Különfélék.
«*« ( Wilt asstony) szombnton lépett föl utolszor a bé­
csi operaházban. A ITugenottákban búcsúzott cl a közöméitől, 
mely viharos tapsokban nyilvánít* rokonszenvét és elismerését 
a távozó művésznő iránt. A színpad borítva volt koszorúkkal. 
Az ötödik felvoná« után, midőn a tup* lecsöndesült, Jauner 
igazgató kilépett a egy gyönyörű babér-koszorut nyújtott át 
u művésznőnek e szavakkal: »ön hallja, mindnyájunknak mily 
nehezünkre esik e buciuzáa. Mint igazgató, csak a közohajtájnak 
adok kifejezési, midőn kérem önt, térjen vissza hozzánk ismét 
s ne hagyjon itt minket őrökre.“ Wilto asszony meghatounak 
látszék, «le azért tagadóbg rázta fejét. A tapsvihar ismét meg­
újult, mialatt a függöny,mely W ilt asszonyt .az 6 kedves bécsiéi* 
tői* — mint őket nevezni szokta— őrökre elválasxtá, lehullott.
.*» (ÉrdonjelUl kitüntetett angol hölgy.) A « u l t in  Bou- 
dett Coutts bárónőnek, a  török menekültek iránt tanuaitott 
emberbaráti tettei elismeréséül a Medzsidje-rend nagyszalagját 
adományozta. Első e <et, hogy nő ilyen kitüntetésben r'«ízesül 
a szultán részéről.
( Fölfedezett műremekei.) Egy velenczei palotában 
Michel Angelonnk két eddig ismeretlen szobrát fedezték fel. 
Egy méter magas broncz-*zobrok ezek, kél párduezot ábrá­
zolva hátukon egy egy faunnal vagy satyrral. A két szobrot 
Hothsehild báróné Páriában vette meg 350 ezer frankért s 
nem sokára közszemlére is kiállítja.
Megbízások tára.
I). V e  c s e r e  G. Gy. úrnőnek: Azonnal raegküldtara.
G o r u j á n r a  P. B. I. úrnőnek: A megrendelési levél­
ben utolsó postának nem I). volt megjegyezve, hanem Kras- 
sora. azért lett a lap oda küldve, a hová megrcndeltetett.
D e r z s r e  B. K. urhölgynek : El van küldve.
P  . . .  r e  B. A. urnák : Szives tanácsát megfogadtam é*
— a papírkosárba tettem.
' B r a s s ó b a  P. I. urnák: Szíveskedjék c*ak jól utána 
nézni, a regény a harmadik kötetben véget is ér.
T ü n k é r e  K K. R. úrnőnek: Az elméit számrejt vénye­
ket jobban szeretem amazoknál.
I v á d r a  1 M. úrnőnek: Magánlevelet irtiwn.
K ö  l e s d  r e  L. S. úrnőnek: Bucscs sorainak vétele után 
azonnal m^gküldtcm. Ez volt e l s ő  felszólítása, mit vettem.
B ü k  u r e s t r e  A. L. urhölgynek: Pontosan vettem a 
deczemberi levelet. A k ívánni mtgküldtem.
P a K T 'L  a k r a S. V. B. úrnőnek : El van küldve.
S o m b o r b a  Sz. M. urhölgynek : KI van küldve.
T a l l o s r a  II. Gy. urnuk: Magánlevélben feleltem.
B o c z a b » n y á r a B. Gy. uroőnek ; Becses sorait e sze­
rint nem vettem! Szive« tisztelet.
N a g y  v á r a d r a J . L. úrnőnek: Szives felvilágosítását 
köszönettel vettem.
r. V o n e n y r o  £  B. urhölgynek: A levélben nem ta­
láltam a 20 krt, csak is a forintokat, tán feledékenységből nem 
tétetett bele.
N a g y - L a k r a  L . E. urhölgynek: Ajánlom Schuster 
J . tolyemfestős, duna-uteza 1. szám.
11 1 10 1» K T Ű S E  K.
B I R K L  J Ó Z S E F
mű- és selyemfestészete
i i k n c z r a - i i t c z n  ÍJ3. n z á n i ,  
(megrendelések p r je l e m -u l r z a  7. sz. a la t t  iá 
e lfogad ta tnak )  ajánlkozik szöve te i,  minden­
nemű selyem úri ruhák, « h aw lo k  és kendők 
stb. tiszt ¡ tanára  és fc^téwére. __
Temesváry Mór
ez-pó-gyira  Budapest,
K l r a l y - n t r z a  2 - l k  * z a in  
R r. O rc z j  háx.
H ö lg y e k  s z á m á r a : _
f o g a t t a  t t l t o p in  c h i^ r .  'b e r lM t i a #  lak k ó rra l . 2 .10
É b e rla a tin  vagy b ő r zu g  c ij> 6  m agsa  s iá r r a l  d u p ls  ta lp p a l
*s lakonral ..........................................................................
E b s r la s t in g  fQcő to jian o k , st«gex«M  d u p la U lp p a l ta k o rra l
m ag asan  v á g o t t .......................................................  '
P esnpadonr topán m aim i-s iilo n la k H ó l, d u p ls ta lp ro l. roco-
usarokkaL, finom an d i s x í t v e .....................................3-80
Urak s z á m á r« :
B ő r 6* » tS T ítrrfn r i i  <*ip£ . ........................................... 1-20
T o p án o k  f< B jnn»ns- vag y  b a g a r ia -b frb 6 I, ia 4 g * te tt  A* i r ó -
folt k e ttő s  ta lp p a l. íg«o  . . r ó t o k ...............................8-80
T opánok lp^fiuom aoo  o I i h t í d  b ő r b S I .d is u te tt  lak k -o rra l 6*
er6* u lp p * l  • ...........................................
V ad isM ^ixm »  »iH n « n u #  k*>tta» W a r ia b ú r b ó l ,  három szoro­
sa n  s ró fo lt ta lp p a l . . . . . . . .  . . M O
C b a g r iiu -  vattf iik*x«» b o r  cm?nv»k, rau c /* »  linóm  d iv a ta , 
na£** » lá r ra l  • • ■ ............................... fUM
M«*rfliid«lű**k p o n tb a n  íiU n v o t vaW  ax Sssx«* 
b*kaid«M  m e lle tt a  í r t a b b a n  ta lje s itU ta n k . N em  t« t» iJ  
tá rg y a k  k«*ív«i;ifol k lcw ré lto ln ek . -  a r je g y ir to k
b«T isn :;ti«  k ü ld e tn ek . _____________________________
Jelentés a hölgyeknek.
1‘ ir isb ó l v iu z a té r r r n ,  a jiiilo m  ujdonK iffain iat k r*y . 
Ó l t f tn y ö k .  f t- lo H A k . k f l |» i u \ * k .  J n q n r t r 'k .  r » é -  cs 
u t i k o p m y r k b o i  fo ln itvbb  m arsokéit rak m e lle tt .
K rcxkí-tlJk n a g j  olónyb-rn ré ixosilto tnnk
Hózs v V. nöiöltönykeszitö.
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A najfyérdem C  t .  e . k S z im tlp ie k  t ű n  l i« M e t t« l jo s  j« lo n U ső n k * t t« i  >ák, 
u t is ic r in l  m i a  k u r u u n h r r r r i c  ( u r i )  u t r n b k á ,  «  „ K í k v ó ”  g y ó x y n z m á r  
a t e l l t A é b i w
női divatáru és készöltöny üzletet
n y ito t tu n k . Azon rem én y b en , hojjv m i a  t i s z te l t  l ö l j ' j r k f i i r tn i^ o i l  ed ­
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<*>bb és  lvg jn tH nyosabb  k is x o lf i l i s u n k a t  s Bs*d»zOok szám os t u m  p á rtfo |(áa - 





Droppa és Pollacsek. *
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* kr.
1 3 .  s z .
Mftrcx 31-dikán- 
1H 78.
Havoukin li  »zinexi-tt
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Nem rég az ország 
egyik legrégibb nő­
egylete érdemdús el- 
rokénrk az arczképét 
volt alkalmunk kedves 
olvasóinknak beinutai- 
n i ; — ezúttal az egyik 
legfiatalabb nüegylet 
kitűnő érdemű elnöké­
vel ismertetjük meg 
önöket.
Nem puszta véletlen 
az. hogy a közélet ki­
válóbb jeleseinek arcz- 
képcsarnokába íme 
egymás után két tinz- 
telutrc méltó kitűnő 
hölgy arczképét ve»z-
i luk föl, szándékosan 
adunk elsőséget a nyil­
vános élet száz terén a 
szépért vagy a jóért 
küzdő érdemes férfiak 
vagy nők fölött azok­
nak, kik egy jótékony 
egylet élen állva, egy 
egész testületet képvi­
selnek, melynek min­
den tagja arra törek­
szik, hogy jót tegyen a 
gyámok nélküli kisde­
dekkel, az árvákkal és 
ft szegényekkel. Mert 




érdemet szerezni a tár­
sadalmi élet bármely 
terén: a tudomány, az 
irodulom, a művészet 
körében, a közpályán 
és a magánéletben, <Jo 
ez érdemek egyike sem 
ér föl, bármily tün­
döklő legyen is, a jó té­
konyság azon nemes 
cselekedeteivel, me­
lyekben több lelkes, jó­
sa ívű emberi gyöngéd 
érzéssel telt hölgynek 
*z egyesülete egész 
csendben, feltűnés, zaj 
nélkül részesíti azon 
elhagyatottakat,kiknek 
nincs Benkiök , u sze­
gény ki' á rváka t, a 
kisdedeket. Oly ma­
gasztos c cselekedet, 
hogy semmi sincs, a 
mi azt fölülmúlhatná, s 
u hatás, melyet a tár­
sadalomra gyakorol, 
belith itlaa. C»ak gon­
doljuk e l : megmenteni, 
u társaság hímznoscgy- 
kor talán kitűnő tag­
jává tenni azt az elha­
gyod árvát, ki e lol- 
k rt Iá* nélkül ki tudju, 
mivé lenne?! Legtöbb 




esetben a társadalom nyűge terhe, fájdalom, sokszor mételye 
és fekélyo. S mily megmérhetlek fontosságú az ember további 
fejlődésére nézve az, minő neveltben n ízesül t a gyermek, 
öntudatra ébredése olső nnpjaibm. Ettől függ égés* erkölcsi 
világa, itt vetik tueg nz alapot, melyre a későbbi neveié«, ok­
tatta művét épiti. Ks ez alapnevelési a ki >dedóvó intézetek 
adják meg, axon intézetek, melyeket jobbár* mindenütt a női 
jótékonyság teremt é* tart fönn.
Cwkhoey egyesek jótékonysága csak riikn esetekhen ké­
pe* e nagy fontosságú eredményeket fölmutatni, egyesülés, 
többeknek szövetkezése szükséges ahhoz a közös szent czélra,
— íme azért óhajtjuk rui szivünk mélyéből, vnjhn minden vá­
rosban alakulnának nöegyletek, azért örül a lelkünk, ha hall­
juk, hogy egyik nemes egyesülettel ismét több van.
A makói nőegylet a legfiatalabbak közé tartozik; múlt 
év tnájus havában alakult meg, tehát nincs még egy éves. S 
a kinek az egylet létrejöttében legtöbb, mondhatni csuknom 
minden érdeme van, a ki addig járt-kelt, {áradozott s küzdött 
a rábeszélés minden fegyverével, s a kinek az alakításban meg- 
becslklhetlen érdemei* az uj egylet nz által jutnlinazá, hogy 
egyhangúlag, lelkesedett folkiáltás*a] első elnökévé váli*ztá: 
az azon nt'mea uroő, kinek «rezképét lapunk mai száma hozza.
Földeáki N á v a y  L a s z  i óné ,  szül. kadicstalvi Török 
Czeczilia úrnő buzgalma hozta létre a makói nőegyletet, mely 
alakuló gyűlését a múlt év május havában tartá meg. Az alap­
szabályok több hóval kéaőbb, októberben fogadtattak el, a kor­
mány megerősítését pedig csak novemberben nyerték meg, i ;y 
az egyletnek Lulajdonképeni rendszer«?» működésére vajmi ke­
vés ideje volt még, de azért inár e rövid idő alatt is szép ered­
ményt képes felmutatni. Alig alakult meg ugyanis .íz egylet, 
már is kezébe vette a városi szegények menházának eddig el­
hanyagolt ügyét, a vagyontalan árvák, az érdemes házi szegé­
nyeket azonnal segélyezésben réazesité, tánczvigalmakat, szini 
előadást rendezett, hogy pénztárát gyarapítsa, s jelenleg abban 
fáradozik, hogy kisdedóvó intézeteket állítson föl, melyekre a 
80,000 lakossal bíró Makón bizony nagy szükség van. Az egy­
letnek jelenleg 33 alapitó és 101 rendes tagja van, vagyona pe­
dig már eddig is közel 4000 írtra megy.
Ez nz egylet bizonyán elérni fogja ezé ját, mert nem is 
lehel másként, a míg ily fáradhatlan buzgalmu elnöke lesz, minő 
a jc!enlegi.
Az isten áldása legyen minden lépésén, melyet az egylet 
érdekében nemes czéljainak kivitelében tesz, sáldús legyen rajta 
jó szivéért T — s.
— — 3 a s s < * 9 -  —
U j t a v a s z .
— 1877. n u n : i iu » .  —
V a j  B s ro l l í tá l -
t l p  U r á l i i  t e r í f é n j  u t l t ;
O ly m o so ly g ó , derd .lt u  é g ,
8  a  f ix  p á r t já n  eu y h e  *<4lben 
¡ r a b o l j a n a k  a  jsg n n y ú k .
H a llg a to m  U f y  s u t to g á s u k .
Míg a kicsi k e r tb e n  já ro k .
É l  le lk ew k 'tn  fSIrib rttlnek
IW g sxauyadó  jxgjxk, — álm ok.
S itt, hol sunyit Toltunk tgybit, 
rwUJ, botfy futod ni t4g«d 
Xolisell) foglak, » a r-gi s«b 
Újra sajog, njra ¿g+i
A k ár m >rr*  Totóm sx*m<in>. 
M inden b o k o r, m in d eo lk  1» 
A  m ú lt rlW ld b o ld o g sá g á t, — 
Kui lék ed e t h o z is  v issza.
P e j tu ia t  b úsan  I th a jM m ;
Néxek a  kiík in es izesó g b e , 
É lr t  i iy t l is íe  n iiadnnf«!«  . .  . 
P t A l r t t  da l f4 n t  a  Icg l* .
A lig e tre  uj t a v a »  jö .
V irág  b o ru l m in d en  rtigr» ; • 
C su p án  az én  m e g tb r t  s t i r e m  
V érzik  és fáj m in d ö rö k re .
v
A z  á g r ó l  s z a k a d t .
(K'bMiéláa)
Szlpfsludi Ö Ferencitől.
(.F o ly ta tás .)
IV.
Azt sem lehetett mostantól fogvn ráfogni Rózaánéra, 
hogy nagyon sürgiilőilnék-forgolodnék a konyhában; legfo- 
lebb néha-nélia t""kintott ki, mikor bizonyos volt benne, hogy 
Kelemen ur nem vetődik le a Három rózsú-ba. De hát hol 
van a jó istennek oly mathematikusa, ki bizonyosan, pontosan 
kiszámíthatná, a «ereimen ember mikor vetőilik valahová ?
Kelemen délelőtt, délután, tárgyalás előtt és tr.iín, nap­
közben és este felé mindig a szép özvegy.uaazony vendéglője 
körül ögyelgett Ürügyül mindig szumj-tsságát hozta föl, vol- 
takép pedig szeme, szive nem tudott betelni a szép Rózsá- 
névul.
Talpra rsett asszony is volt, tűzről pattant, mindig kész 
a felelettel, szerelemre vágyó, ig.iz szív után epedő, égető 
szemű menyecske. Férjét, kihez ílőször ment nőül, nem sze­
rette jobban ininL akármelyik felebarátját, kivel korcsmájában 
vagy korcsmája előtt találkozott. Mo»t akar tehát szeretni 
szive mélyéből.
Erre legalkalmasabbnak találta Sas Kelemen ügyvéd­
bojtár urat, ki a szerelmet szerelemmel viszonozta. A „gsefi“- 
hez ugyan az poKurányit sem hozhatna; de hisz özvegy Ró- 
zaáné nem is vágyik már pénzre, vagyonra, C9nk arra a kincsre, 
hogy megszeretve legyen isten igazában. A szegény ember 
pedig — tapasztalás szerint — ha egyebet nem tud is, sze­
retni tud.
Egy este Rózsáné ott ült a nyári pénztárnál, ogy zöld 
lugas árnyékában. Mellette szokás szerint Kelemen, ki jobban 
tanulgatta Luczi asszony bogár szemeit, mint a „Corpuj Jurist,* 
midőn egyszerre viráí'kosárral belép egy alig tizenöt éves 
leányka. Arczáu ártatlanság ült, szeméből jóság sugárzott. 
Azt hitte volna az ember, nem is virágárus leány, de az ég 
valamelyik angyala szállott alá.
„Tessék virágot venni t Illatos, friss virágot I"* Szólt a 
leányka s ment körül a vendégekhez, kik sorban vettek. Még 
a rcbákos öreg urak is, kiknek niuct kedvesebb illatjuk a bur- 
«ólnál s vonzóbb mulatságuk nz alvásnál, felébredtek szender- 
gésökből s szívesen adtak két-három krojezárt, sőt e g y  hatost 
is az oda kínált bokrétáért.
„Tessék frisf virág I A legszebb virág 1
A fiatal leányka oda került végre a pénztár elé, a zöld 
lugas árnyékába.
Érdek " cwportozat volt együtt: a szép özvegy asszouy, 
a fiatul le lnyki és a fiatul ember, mellettük a felfutó rgpkény,
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meiy keretül szolgált. Art gondolt» volna bárki, h* valamely 
festő vette volna ecsetje alá a jelenetet, hogy egy modern P a ­
ris nein tud választani; melyiknek adja át a szépség almáját?
A tüze« szem, fekete haj, junói termet egész ellentéte 
volt az ábrándos kék szemnek, leoinló szőke h.ijn. k s a lenge 
alaknak. Kelemen merőn tekintett 11 leánykára, ki szintén vi­
szonozta a tekintetet s rögtön el is pirult.
„Tessék friss v irág! '
— Kis húsom, hát illik-e utoljára hozni ide a szép asz- 
szonyhoz a virágot ?
— Az asszonyság hajában minden virág n legszebbé vá* 
li 1c. Hanem azért a legszebbet hoztam ide: piros rózsa, zöld 
levéllel igen jól illik a barna fbriök közó, — viszonzá a leány.
—  Nekem  adja L inko . H add én ajándékozzam  meg az 
asszonyságot.
— Kérem Mari vagyok s nem Linka. A mi rajtam szfl- 
retni való az csak a nnvem, meg virágaim. Ez utóbbiaktól na­
ponkint meg kell válnom; de nevemet nem adóin senkinek. 
Azért kérem, neverzrn engem ön is Marinak.
— No, jól van Muri I Hát c*ak kösse a legszebb bokré­
tát a legszebb asszonynak » fogja e hu** kr:ijc»ár virágáért.
— ön  nagyot) is bőkezű. Kelemen. — jegyzó meg Ró- 
zsáné. — K-'t hatost egy ily kis bokrétáért?
— Két aranyat is adnék érte!
— Hogy ily szép leánytól ve*zi ? — Kérdő különös pi­
káns mosolylyal az özvegy.
— Nem, csupán, hogy ily szép asszony számára veszem 1
líózxáné kezét nyujtá a fiatal embernek, ki hevesen meg-
szoritá s oly forró csókot nyomott rá, hogy a legszebb korcs- 
iuáro*né is megelégedhetett vele.
Mari átadván a virágot, fogta kosarát s árulta tovább 
virágait. Kelemen alkalmat talált, hogy minden lépten nyo­
mon dicsérje n pompás harmóniái, int ly e holló fürtök s piros 
r ó / a  közt van; >j;y nztán a z  sem tűnt  fül, h a  a kis Mari szép­
ségét, ártatlan kinézését, egész szende valóját, jó Ízlését föl­
vette beszédjébe.
— Kár az ilyen Itfuvea teremtésekért, hogy ily élet­
módra adják maguk it.
— Hisz ez a legmulatságosabb s legkönyebb!
Nem oly konnyfi. mint sokan hiszik. Nyájasnak lenni 
mindenkivel, azzal is, kivel nem akarunk, sokkal nehezebb 
még, mintha minden éttlből akarnánk enni, melyet elénk l i ­
láinak ! — jegyzé meg az ügyvédsegéd egy korcstnárOsné által 
is felfogható szellemességgel.
Kelemen ur nem mert utána sóhajtani, utána moso­
lyogni, do még pillantani sem, mert énzrc vette, hogy a szép 
özvegy asszonynak nincs invére
Mikor egyedül lehettek. Rózsánó meg nem állhatta, 
ho^y Kelementől meg ne kérdezze, ha .gazán #zereti*e? Kele­
men erősen állította, hogy az első percziől, a mint a Három 
rózsához belépett.
I,uCza asszonynak soha sem esett oly jól e szerelem-val- 
loinda és Kelemen urnák soha sem volt annyira nehezére ez 
ömlengés, mint épen ma. Kétségbe kezdett enni állhatatossága 
fölött. Ili»* hónapok óta azt hiszi, hogy ezt a szép özv. asszonyt 
szive mélyéből szereti, s ma midőn igazán meg kellett ígérnie 
)iü*é"ét, »zerelmét, valami szivébe nyilalott, mintha tiltakozott 
volna e „hazugság* ellen.
Micsoda? Hazugság volnn, ha szerelemnek mondaná azt 
az érzést, nielvet a szép özvegy asszony iránt érez? Hálátlan 
Kelemen! te nőm érdemied meg sorsodat. Annyian epeked-
nek annak a derék korcsmárosnénak bírása után, a mészáros, 
ineg a kiskereskedő a föld legboldogabb halandóinak tartanák 
masukat, ha Lucza asszony csak eijy igazi nyájas mosolylyal 
is boldogTtná; tnig neked nyakad köriil fonja gömbölyű kar­
jait, oda adja kezét kézcsókra, ajkaiddal érintheted homlokát, 
fekete szemét, puha hajfürtéit s te mégis töprengsz!
Az a kis szőko leány, ábrándos kék szemével, szondesé- 
g ’vei az egész Ilárom rózsát, korcsmárosnétól, lugusostó1, 
vagyonostól kitaszította szivedből.
A szép asszony megérezte, hogy ügyvédbojtárja vesze­
delemben forog; kiírülbalózta egé.«z szervtetével, gyöngédsé­
gével. Most már a többi vendégekkel alig törődött, minden 
gondolkodása Sas Kelemen fi..é irányult.
V.
Sas Kelemen amaz idő óta, ho<ry Marit meglátta, ki oly 
kedvesen tiltakoxott, hogy nem Linkámik hívják s virágain 
é* Mari nevén kivül egyebe sinc#, cl nem folodheté a kis virág­
árus leányt.
Uózsáné asszony ugyan minden módot felhasznált, hogy 
Kelemen hivatalos teendőin kivül minden idejét nála töltse; 
azonban Kelemen urat sem hiába képezte a prókátoráéra  
természete, inért talált elég .hivatalos* időt, melyet a kis szőke 
leány keres^séro fordított.
Megtudta nem csak, hogy merre jár, de azt is. hol lakik, 
hojjy tartja édes anyját. Nyájasan köszöni mindig Marinak, 
vott is tőle virágot s mellette oly nyájas szavakat mondott, 
melyek a leányt nem sértették, hanem igazán tetszettek. Úgy 
tetszett a virágárus leánynak, mintha Kelemen ur sokkal kel­
lemesebb fiatal ember volna a többieknél, kik még szerelmük­
kel is ostromolják szegénykéi. Volt olyan tolakodó, ki húsz 
krujezárjáért, melyet a virágén adóit, még Csókot is kivánt 
volna a szép leánytól.
Kelemen csak azt kívánta, arra kérte Marit, engedjo 
meg, hogy haza ki*4rhe*se. Mari egész ő*rintc örömmel m e g ­
engedte, sőt egysztr hívta, jöjjön be • látogassa meg; innjd 
bemutatja az édes anyjának, bizonyára szintén fog örvendeni.
Kelemen nőm sokat kérette magát, de bement; Hozót né 
csodálkozva nézett leányára, mi történt, méf eddig soha sen­
ki sem kísérte leányát haza. M .ri biztosította, hogy Kelemen 
ur egészen más fnjta gavallér, mint azok a többiek, kiket ő 
nem szokott meghallgatni. Kelemen ur .szugény.“
A mamára jó hatással volt a szegény szó . . .  A kincstől, 
a pénztől, mely szemet kápráztat s vukit, irtózott, bár wagá- 
nnk és leányának ugyancsak nem volt alkalmuk eddig vakul- 
niok. A szép, nyájas szavaktól, édes beszédtől, melylyel az 
ügyvédsegéd, ha még oly szegény is, bírhat, épenséggel nem 
volt félelinök.
Bozótné még n.eg is köszönte Kelemen urunk, hogy sze­
gény házát s leányát méltatá a látogatásra.
Kelemen most már két helyit volt otthon. Gyakran el­
jár t  Máriákhoz, még oda is ült a lócziira. ládára * szedegette 
Marinak a virágokat, melyeket ez aztán bokrétába fűzött és este 
eladta a Három rózsánál. K ik  ioolyánál, Hordónál és a többi 
vendéglőkben s kávéh iz ikbun.
M ar> már nem is érezte magát jól, ha Kelemen nem jö tt  
el s nem együtt szakították a virágokat, rendezték a bok­
rétákat.
Egy rejrgel Ki-lemen már azzal a kéréssel is elő mert ál-
lani, liogy Mari hagyjon lel a \ ¡rá.'árulással.
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— Ne iruljum többe kis virágaimat, nz én kedves test­
véreimet? — kérdé a szép leány.
— Ha engem szeretsz, megteszed. Féltelek a többi fér­
fiak nyájnskodáiától, ölelésétől, fellelek még a szemétől is. Azt 
hiszem, meg kdl hűlnöm, ha más szorítja meg kezedet.
— Bohó I Ez a szív még nem szeretett senkit rajtad kí­
vül. De ne v^dd el tőlein virágaimat, mert hidd el, beteg 
leszek.
— K* én m ír  beteg vngyok rég, mióta először meg­
láttalak.
— Azóta szeretlek én is. Hát a szép a&tzony, azt nem 
szereted ?
— Soha tein szerettem. Csuk nyájaskodt m vele, mig te 
szivembe vagy foglalva. Most tudom csak, mi a szerelem, mi a 
kin, mi u féltékenység.
— Te talán még a virágoktól is féltesz T
— Féltelek azoktól is, mert jobban szereted nálamnál, 
pedig azt akarnám, úgy légy nz enyém, a mint te az én egyet­
len gondolatom vagy. Szeretlek szivemből, lelkemből, a mint 
te soha éi< téged soha sem fog senki úgy szeretni.
— Többet mondasz Kelemen, mint a mennyit megtartani 
képes vagy. Jobban szerettelek, még nem bizonyoztad szerel­
medet. Csak meg ne bánd !
A azép leány elgondolkozott, de az ügyvédsegéd csak­
hamar ráinondta:
— Eb a ki megbánja. A szivemből mondtam.
A pillangó zs'lt k>'c felé s mindkettő azt hitte, már az 
övé. E  szép színes pillangóhoz ragaszkodott mindkettő, mintha 
valami drága kincset bírnának benne.
A Húrom rózsa korcsmáronnéjn szirte rosszul lett a , 
várakozásban, ha azerutett Kelemenje csak félórával kése tt ; 
Mari pedig már virágaiban is csak úgy talált gyönyörűséget, 
ha az ügyvédsegéd sengitett a szakításban, válogatásban.
Egy izbun Kelemen :-n>ét az. az óhajtását nyilvánította, 
hogy nagyon szeretné, hn Mari telhagyna a virág-árulással, mely 
igen szép foglalkozás, <le kissé vészéivé*. Sokaknak szemet 
szúr a *zende*bg még jobban, mint a kaczérság, száz olyan 
akad, ki kincseket áldoz és az áldozatra kiszemelt végre is 
megtántorodik s szomorúság a vége.
Mari biztatta Kelement, hogy az ő szeme csak addig 
fut végig cgy-egy vevőn, míg virágját megvette; ha odább 
áll, már el U felejtette. Hogy is ne felejtene el mindenkit, ha 
láthatja Kelemenjé*.
(Po ljU U ia  kör.)
------ ----------------
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(Klt>Mz41é*.)
M . Tódor t ól .  
tFolyUUs.)
— Kegyed kárhoztatja magam \ Leletét, Sarolta?! Ez 
fáj: — kiáltott a fiatal tiszt elkomorodva. — Mint viseltem 
volna magam ? Mit tehettem ? Meg kellett volna neki a teljes 
igazságot mondanom, kegyét visszautasitnom s kijelentenem, 
hogy megvetem őt az alávaló aér!és miatt, melylyel kegyeteket 
illette? Mit használtam volna vele? Ö korlátaim közé utasitott 
volna. En — egy szegény hadnagy ; ő : ezredes! Nem marad­
hattam volna többé katona; kényszerülve lettem volna, hogy 
levessem c ruhát. P edig — folytatá kitörő szenvcdélylyel,
nnidnem a könyekig mcgindultan, — ehez van éltem boldog­
sága kötve. Hisz csuk így, csjk ez által nyerhetem meg kegye­
det. S egész életemnek, minden lépésemnek e vágy, e törekvés 
adja meg irányát. Kegyedre gondoltam, midőn igy tevék: hisz 
mindent kegyedért tegzek ! rV mint ott álltam v\.*lc szemközt, 
egy perczig azt hittem, hogy mindent meg kell neki monda­
nom, leszidnom őt és csúnyán összevesznem vele, a mint érde­
melné a vén gazember, pedig oly nyájas és jó volt hozzám, hogy 
el sem mondhatom; de kegyedre gondoltam, és uralkodtam 
in gámon. Oh, miért oly átok a szegénység é* függés, hogy 
nem engedi az embert bátornak, igaznak és nyílnak lenni! 
M'ért oly irigylésre méltók n gazdagok és hatalmasak? Mert 
nem kell okosoknak és számítóknak lenniük, mellékt^kintetc- 
ket számba venniük, hanem bátran mondhatják és tehetik, a 
mit helyednek tartanak, a nélkül, hogy megbánnák. Ö^ízos re­
ményem előléptetésemtől függ, Sarolta! Hisz mit mondanA 
édes anyja, ha mint elbúcsúzott hadnagy lépnék fel kezéért, 
vagyon nélkül, rang nélkül? Nem, legyen isten, vagy ördög, a 
ki segélyét ajánlja, nekem nem szabad, nem lehel e segélyt 
visszautasítanom.
Ily éke* szónoklat nem téveszthette cl határát. Sarolta 
fokonksat közelebb hajolt a hadnagyhoz, s midőn ez szavait 
bevégzé, fölindultán, mindent feledve, veté magát keblén?. Mily 
nemes, mily derék férfi nz, j mennyire szereti Őt!
Bnchholz nem tehetettt okosabbat, mint hogy szépen át­
ölelte őt én fiiuzecsókolgattn urczát, ajkait.
E perezben a folyosón frsmeretes köhenté* hallatszott, s 
alig volt idejük egymástól egy kissé eltávozni, midőn felnyílt 
nz njtó, s helépett a mnina.
Első pillantásra észrevette a fiatalok zavarát és arczin 
nehéz felliű jeleot meg, ilo u menydör^ésre v i lU m ) í « r i  már 
nem maradt ideje, mert háta raegett megjelent a fiatal Belliiig 
is, nagy nevetve mutatván Buchholznak egy nyitott levelet:
— íme, itt van a vén Bramarbas válasza' — kiáltott 
hangos kuczn"nl, melynek hangjába jó adag ho»zti*ág és kese­
rűség is vegyült. — Klóré tudtam, hogy kifogások alá fog 
menekülni, hanem lelkemre, nem használnak nrki semmit. Ör­
dög és pokol! Nem olyan könvű dolog egy párbajt elutasí­
tani, mint ő gondolja. No megálljon, majd sarokba szorítom 
én a medvét* hogy tudom istenem, még a bőréből is kibújik. 
Hallgasd csak, mit i r !
S mulatságos hanghordozással és tagi ejtéssel felöl va*á nz 
ezredes rövid, de határozott levelét, melyben majdnem szóról- 
Mzóra azt irta, a mit Bucholznak szóval mondott.
— Nos, mit szólasz hozzá ? — kérdé aztán villámló sze­
mekkel, a levélre ütve. — Kötelességeket hoz elő, hivatalos 
elfoglaltságát! Ördög és pokol, ürügyek alá bújik, mint va- 
latr.l öreg asszony.
— Ha méltányosak akarunk lenni, barátom, — tuondá 
meggondoltan Buchholz, — úgy el kell ¡»merni, hogy neki igen 
fontos dolgai vannak Erfurt közelgő átadása miatt.
— S a város átadása miatt kell nek ;m várnom! — kia­
bált a heve* huszár. — Menykőteringcttét! egy nemes ember­
nek és k tonatisztnek minden perezben készen kell állnia a 
párbajra, ha az ellenfél a halasztásba nem egyezik, ha a páo* 
és a császár parancsolják is az ellenkezőt. l*<n pedig nem egye­
zem a halasztásba, milliomlcremtettét, mert jól látom, hogy hová 
czéloz a vén róka. (La egyszer porosz szolgálatba lép és porost 
ezredes, vagy pláne tábornok Írsz , akkor nekem le kell köszön­
nöm, ha ki nkarom hini. Akkor minden előny nz ő részén lesz.
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» nekem számtalan kellemetlenségem. Mit nekein Erfurt át- 
iu](L«h 1 Kn kényszeríteni fogom őt, hogy most vívjon meg.
— Nagyságos asszonyom. — « ó l t  Buchholz, egyenesen 
Bellingnéhez fordulva, n ki belépte óta mereven és büszkén 
szemlélte őt, a mi rá nézve szerfölött feszélyező volt, — a 
nagyságod anyai szivére fellebbezem az ügyet és kérem, hogy 
t.rtózui**n vissza nz én dervk, hanem igen heveit barátomat 
minden erőszakosságtól, mely semmi jót sem eredményezhet. 
Nekem egy óra rnulva Hulléba kell utaznom, mert az ezrc<les 
Wartensleben tábornok mellé rendeli.
— íme, megint egy boszantis a vén gazember részé­
ről ! — kiáltott fel 1- pót. — Tudja, hogy jól vagyunk együ*t, 
tehát eltávolít.
— A feladat, melyet reáin ruházott, igen megtisztelő, — 
viszonzá Buchholz, — a azonkívül biztonn maga útin  fogja 
vonni kapitány’ kiueveztetésőmut. Kérlek, Lipót, mérsékeld 
magadat. Gondold meg, h o g y  ha az igazság én jog részeden 
van is, ha Fitz-Patrik valóban csak ki akar is bújni a párbaj 
alól, ezer eszköz áll rendelkezésére, hogy ezt tehesse. Felebb- 
valói az ő páríján lesznek, s ha jó szántódból nem enged?*, 
kényszeríteni fognak, hogy végkép felhagyj a dologgal, 6 akkor 
még csak u reményt is elveszíted, hogy őt valaha átellenesül 
nyerhesd. ö l  mindenki magasztalni fogja mérsékletéért, téged 
pedig elitéinek meggondolatlan heveskedésed miatt.
— Mindegy! — kiáltott fenekedvo a huszár. — Érveid 
n ra hatnak rám. Nek d jó okod lehet, hogy az ezredest mén* 
tegesd, mert kiküldetésed előnyL nyújt és hálát érzesz iránta. 
Engem azonban nem feszélyez semmiféle melléktekintet. Fel 
fogom őt keresni n díszszemle alkr'mávil, tisztjei körében * 
nyilvánosan úgy fogok vele bánni, mint egy gyáva semmire­
kellővel.
— Azt nőm fogod tenni, — szólt határozottan Buchholz, 
mert ily fellépés következményei méltán végkép megront­
hatnának. II jj öwzc katonatisztekből egy bccsületbiró^ápot 
s bocsásd azok ítélete alá az Ügyet, hu nekem nem nkarsz en­
gedni ; de hidd meg. biztosíthatlak, hogy ítéletük rád nézve 
kedvezőtlen lesz. A mi engem illet, én sziveden megbocsátom 
gyanúsító szavaimat. Hódoló tiszteletem családod, barátságom 
irántad azt hiszem, sokkal ismertebb, eemhogy feltehetném, 
m i s z e r i n t  te komolyan gondolhattál volna egy perczig is arra, 
hogy engem Fitz-Patrik megvesztegetni, megtántoriiani képes 
volt- Ha figyelembe veszed helyzeteinot, be fogod látni, hogy 
én magamat másként nem viselhettem, hogy » rlimmel kellett 
e kiküldetést fogadnom. S ha csak egy kissé ismer«, akkor 
meg vagy győződve, hogy változatlan hű ragaszkodással irán­
tatok fogok visszatérni.
— Egy pillanatig som kételkedtem! — mondá melegen 
az ifjú Belling és engcsztclésül kezét nyujtá.
Bellingné arczárói is ehünt a hadnagy nyugodt, komoly 
szavai alatt a hideg kevély fesz, moly eddig árnyalta. Kelle 
mesen érinté ót a higgadt szerénység, melylycl Buchholz ina­
iról beszélt, ■ eszébe jutott nz őszinte meleg részvét, melyet a 
család iránt mindig tanúsított.
M oso ly o g v a  lé p e t t  le án y á h o z , a  k i b e lép te  ó ta  a g g o d a l­
m asan  v iz s g á l ta  a r c tá t ,  m tg s ím o g a tta  fü rté it,  m egcsóko lta  
h o m lo k á t s n éhány  szó t s ú g o tt  fü lébe , m elyek  m ia tt Sarolta 
e lp iru lt ,  d e  c sak h a m ar k ig y u la d t  szem ekkel te k in te t t  Buch- 
h o lz ra .
— Buchholz urnák igaza van, — szólt a nagyságos asz- 
szony, szintén a beszélgetésbe elegyedve, — azt tartom, szint­
úgy bírhatunk tapintatában, mint jóindulatában.
Buchholz tiszteletteljesen csókolta meg a kegyes úrnő
Lezcu
— Ez elismerés legfőbb jutalmam, — mondá bensőség- 
gel, — s minden törekvésem oda fog irányulni, hogy e bizal­
mat mindig megérdemeljem. Utóvégre valóban mit nyer Lipót 
vele, ha végletekre vetemedik, hogy az ezredest párbajra 
kényszerítse? Azt hiszem, hogy eléggé meg van már ő bün­
tetve a közvélemény által, mely hangosan nyilvánitá kárhoz­
tató ítéletét fölötte. A nagyságod becsület« szerintem nem 
érintetett, mert ez esetben ki van megbecstolenitve ? Az, a ki 
saját becsületéről oly durva módon megfeledkezett.
— Úgy beszélsz, mint egy pap, mint egy tulvilági cr- 
kölcsbiró, — szólt közbe kedvetlenül a huszár tiszt. — De mi 
e világról valók vagyunk 1 S kétlem, hogy anyám ürülne neki, 
h;» ily könnyedén meghúznám magam. Ilohó! Kérdezd meg 
Saroltot, hogy meg van-e elégedve az eddigi elégtétellel? K - 
nevetnének, barátom, kinevetnének engom és mindnyájunkat.
— Mindig jobb, hogy a bolondok nevessenek, mint hogy 
az okosak sírjanak, — viszonzá csendes vérrel Buchholz, do 
apránkínt mindinkább nekihevült. — Isten itélete-e a párbaj?
— folytató — Mindig n sértett fél győz-c benne? Nem a leg­
több esetben u «értő, a gazember, a semmirekellő? ! Hisz mi in­
tézi e rettentő sorsjátékot? A vak véletlnn, vagy gyilkos 
ügye**eg, de soha sem u jog, igazság, vagy épen valami isteni 
vélemény-nyilvánítás. Nem akarok az erkölcsről, emberi ér­
zékről sxóllani, melyek oly jogoian kelnek ki a párb-y ellen, 
nem idézem több nagy férfi kárhoztató nyilatkozatát felőle, 
csak kérdelek: hol marad az elégtételei, meg van-e becsületed 
mentve, ha például tnagad lennél párbajod áldozata? Nem 
képzelhetem a fájdalmas gondolatot, hogy te ifjú életedet így 
szakíthatnád ketté. Lipót, barátom, csak gondold meg, nem 
többre érdemes-e a te életed ? Nincs valami magasabb ezélj a, 
reménye, hogy odadod az első ostoba golyó elé ?!
— Hhíz félig-ineddig igaz, a mit mondasz, — szólt kény- 
tetvo Lipót, — s tudom, hogy a legjobbat akarod, do mint 
katonatiszt, magad sem cselckedhetel a szerint, a mint be­
szélsz. A világ, barátom, a világ! Elfogultság ez talán, elő­
ítélet ; de hiába, rabjai vagyunk s nem tehetünk ellene. Meg 
vagyok győződve, hogy anyám és Lotti igen szeretnek engem, 
de kétlem, hogy valami nagy örömükre szolgálna, ha e dolog­
ból vissza vonnám magam.
— Remenylem, — vágott közbe, fejét büszkén föl­
emelve, Bellingné, — hogy Buchholz ur nem is azt gondolja, 
miszerint végkép visszavond magad, csak az időt add meg neki, 
a mit kér. Buchholz ur, mint katona, bízonynyal tudja, hogy 
tr a katona kötelessége, és egy Belling sem engedett még fol­
tot száradni nevén. Természetesen jobb volna, ha az egész vi­
lág békében és az^retetben élhetne együtt, de ez — sajnos! — 
nem lehet.
E perezben Hurtensteinné lépett a terembe. Szerencséje 
volt Buchholznak, mert különben gyökeres vélemény-cserére 
került volna a dolog közte s a büszke úrnő között s az egy 
cseppet som vált volna előnyére, mert a büszke nemes úrnő 
bizonynyal nagyon erősen megítélte volna — felvilágosult- 
ságáért. s azon büszke nemes úrnő véletlenül épen Sarolta 
anyja volt.
A szép asszony, Hurtensteinné, teljes uti-öltüzetben volt 
a épen búcsúzni jött, miközben kocsisa fogott.
Elbeszéltettc majának a történteket és kedélyesen ne­
vetett mellé.
— t  d agyon, Lipót, — biztatá unokatestvérét, —
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üsd agyon, ne kirnéld n vén kunnibált; de magadat ne engedd 
általa sgyonüttetni. Ennyiből áll összesen imádén viváa és 
párbaj mestersége. Hogy a z  ember vágásokat és szúrásokat 
adjon, de egyet se kapjon. Csak ezt a  tudományt kell tudni, a 
többi aztun magától megy. A ki azonban ezt nem tudja, a z  
bizony elég bolondul cselekszik, li.-t kiáll valakinek, a ki már 
n nélkül is eléggé megkinozta é* bosszantotta * ráadá ul még 
egy Ütést a  íejére vagy golyót az oldalbordái közé hálás szív­
vel elfogad tűle. Látjátok, mily előnyben vagyok é n ! Én, 
miután n vén sárkányt a vérig ingereltem papir-alakjaim- 
raal, most megelégedetten elutazom, m, g szegény Lipói kényte­
len az utczan le s föl berzenkedni, mint e^y haragos pujka­
ka kas, a  ki alig várja, hogy elvágják a nyakat. Il^nem 
kedvet Lipót gondold meg, hogy igy van ez mindenütt a vi­
lágon. Egyik kannibál megy, a  másik jön. N un ér az egész 
semmit.
Aztán cgyenkint búcsúzni kezdett minden jelen volttól 
és külön emlékmondatokka! kísérte bucsu szavait.
Bellingnéhez így szó lt:
— Kedve* cousine, aztán má*kor legyen elnézőbb irán­
tam. Lássa, h a  velem lett volna, a  kannibál nem merte volna 
kendőjét bántani. MégÍ9 vagyok én jó  valaminek. Kannibál­
ijesztőnek.
Lipóthoz:
— Isten veled. Lipót! Aztán ha nem vágják cl a nya­
kadat, látasd magad W eim árban!
Saroltához:
— Pá báránykám. Óvakodjál a farkasoktól, a kik nein 
báránybőrben ugyan, hanem egyenruhában, karddal és váll- 
rojtokkal járnak körül, keresve, hogy kit egyenek meg.
Végre Buchholzot is észrevette.
— ö n  tehát Haliéba megy, Buchholz ur, hogy be*ózas*a 
magát porosz katonának ? Sajnálom, hogy nem fogom önt lát­
hatni, inidőn majd viaszajő, rengeteg nagy csizmákká), szűk 
gallérral és fényesre kent czopfi'il, n mint majd az én feledhe­
tetlen kannibálomnak tiszteleg. Az igen mulatságos látvány 
lehet majd. Isten önnel!
Atalánosan ineghajtá magát az egé*z társaságnak és 
ellejtett.
Míg a mama és Lipót acousinet kíklacrték, Buchholznak 
maradt nehsny pe^zo, hogy Saroltával egy pár meleg szót vált­
son. Sarolta a maga részéről közölte vele, hogy a mama az 
imént azt súgta fülébe, n.-szerint jól látta, hogy Buchholzot 
megcsókolta, de nem nagyon haragszik érte, csak ogy kicsit.
(PolytkUfck kör.)
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Hogyan neveljük leányainkat.
E m i 1 i i  t ( 1. 
fKoljrfatiu.j
Saját magán kezdeni a lélckvizsgálást — mondja tovább 
a jó öreg tudomány, szinte lehetetlen és pedig különösen axérr. 
mivel először i ' a vizsgálódásra tudatosság szükséges, a fejlet­
len léleknek pedig nincsen tudatossága. Lát. hall, beszél, sőt 
tesz-vesz is. a nélkül, hogy igazán tudná, miért és mi czélból. 
Csak érzékei működnek, de nem bir a dolog mélyébe hatni, csak 
annyit tud. a mennyit lát. a mint azt sokszor találhatni az élet­
ben, kis és nagy gyermekeknél. Beszélnek óra ho*z«zat, fűről- 
fáról, megtoldva, fölczifrt?’*vii. gondolatra azonban, avagy csuk
mélyebbre ható eszrevéfelre nein képesek ; nem tudnak önállóan 
gondolkodni, mert a lelkűk mintegy álomba van merülve. Azt 
tehát elébb íöl kell költeni, gondolkodásra tanítani. Oly tudo­
mány ez, a mit nein lehet könyvből tanulni, azért mét;is 
könyvek kellenek hozzá, olyan forma, mint aknltészet, nem a sza­
bály, Immun a példa költi íöl a tehetséget. Meglátja a tudatlan, 
tapasztalatlan lél e k , hogyan nyilatkozik ez erről is, arról 
is, a mi neki is akár hányszor szeme előtt volt és mégis meny­
nyire mást mond róla amaz, mint a mi t ő ;  mit mindent nem 
látott meg rajta az, a mi tökéltte*en kikerülte az ő figyelmét! 
Ezt fülfejtvón előtte a lélek lassan-lassau megtanulja az utat, 
hogyan kell fogalmakat összekötni, ítéleteket megállapítani, 
köveikeztetéseket levonni, egy szóval önállóan gondolkodni, 
és gondolkodva beszélni. És mikor ezt megtanulta, nem já r  
többé a szája oktalanul, hanem a mint a szót kimundja, úgy 
szólván a  lélek szürüjén megy á t;  mindig elébb gondol, és csak 
azután beszél, mert — igazi értelemben véve — a beszéd 
nem egyéb, mint n fennszóvui való gondolkodás, miként hogy 
a gondolkodás nem e^yéb hangtalan beszédnél, és azért a gon­
dolat a szó, a szó meg a gondolatot termi mega léleknek. Látni 
ezt a buta embernél, nincsenek gondoláiéi, de szavai sincsenek. 
Látni ezt a fejletlen népeknél is; nyelvük is fejletlen, alig ne­
hány száz szóból áll, míg a nagy szellemek okvetlenül szavak­
ban is dúsgazdagok. Kiszámították Shukespenrenél, ennél n nagy 
világszellemnél, és ki lehet mutatni nálunk is Aranynál, Jó ­
kainál.
Ez tehát az az ut, a melyen a lélek öntudatos munkálko­
dásra késztetik, a nyelv az az ut, ha a fejlő lélek ezt minél ala­
posabban megtanulja. Nem a puszta szabályokat értem, ámbár 
az is hozzá tartozik, ez azonban másodrendű, első maga a nyelv, 
mint az élő lélek első mflkodéréurk teste. olyan leste, a mely 
szintén nincsen anyagból, azért akár az üveg, olyan tisztán ke* 
résziül lehet látni rajta, is oVan tisztán mutat mindent, a mit 
magában foglal, egyformán lényegét, szint, alakot.
Azért h legalkalmasabb lélekébresztő a nyelv, tudniillik 
a lélek nyelve, a gondolatok, érzések és eszmék nyelve, a köl­
tők nyelve, a melyen müveikben a jelen és jövőhöz beszélnek- 
Lzt a nyelvet megértetvén a lélekkel, maga is megtanul lelükul 
beszélői, azon gondolkodni, é* erre természetesen csakis hz 
a n y a n y e l v  tanithnm a lelket; ennek a szavai nagy részben 
már emlékezetünkben vannak, tehát jó közel >i leiekhez, nagyon 
könveo juthat tehát a másikhoz; azutin a folytonos hillás ál­
tal, egyik szó a másikat, valamennyien meg a lelket tartják 
ébren, mig az idegen nyelv távolabb is esik a lélekhez, ritkáb­
ban is hallja, olyan, mint az idegen a háznál.
K* nem épen úgy van az, a mint egy némelyik hiszi* 
hogy tudniillik az anyanyelvet úgy is tudja a gyermek, és azért 
erre nem is k e l l  időt fordítani; azután meg az anynnyelvet 
a cseléd is tudja, azért nem é r d e m e s  időt fordítani reá. Kgé- 
szen más: beszélni, a m i t  gondolunk és érzünk, és beszélni 
a h o g y  gondolunk és érzünk. Olyun tudomány az, a mely 
úgy nagyságra, mint fontosságra a legelsők közzé tartozik.
A legnagyobb írók, a legnagyobb költők mind csak arról 
panaszkodnak, hogy nem bírj ik eléggé a nyelvet; nem tudják 
kimondani, a mit gondolnak és éreznek, úgy. ahogy gondoljik 
és érzik; ők a mesterek, a lángelmék, a kikkel úgyszólván te­
rem a nyelv!
De maga a szó még nem teszi a nyelvet, hanem az, ho­
gyan tudunk vele bánni, ho/v a mi lelkűnkben fakad, gondo­
lat, érzés, olyanul me^ is zendüljön, a mugn ős eredeti valósá­
gában, tisztaságában, hamvasságában. lvs akkor viszont, a müven
ii nyelvünk, olyan n gondolkodásunk, érzésünk, egész lelkünk, 
eredeti, üde, tisztn. mA milyen az ember, olyan a nyelve”, tartja 
n franczia, ¿9 c-nk olvassuk H-Tzsenyit, Petőfit, Aranyt, Eöt­
vöst, Keményt, Qyuliiit Jók. it,Széchényit. Kossuthot, Deákot, 
ugyun az a tárgy, mégis mennyire tnw* u nyelve ennek is, an­
nak ¡8, ii forma, a gondolat, az érzi'», n test 6* lélek. Mindenik 
más és ni  ̂ . mi jíh mindenik ragyogó, fenséges, mint a csilla­
go* ég ; és ií z t a nyelvet már nein beszéli a cseléd, és odahaza 
sem mindig halljuk; erre csak is a n».gy példák, a nagy lángal- 
mek tanítják a lelket; azért — az is hiba, mikor u fiatal lelket 
idegen nyelv tnnultatásával kínozzák, abban a korban, mikor 
még a nemzeti nagy költők és írók müveiben gyönyört nem 
talál, még akkor sem, mikor ezek a müvek az fi gondolata vi­
lágiból valók. Annnk a jele az, hogy lelke még nem elég erő*, 
nem birja követi! n költőt, még akkor som, mikor leereszked­
nek hozzá, éa ilyen gyönge korban még idegen nyelvet akasz­
tani a lélekre! Később egéazen má*, mikor már úgyszólván, 
hazája vnn a léleknek, akkor, a hány nyelvot tudunk, annyi 
nemzet lelke ny:lik meg számunkra, csakhogy az idegem í* le­
hetőleg alaposan kell megtanulnunk ; a fclülcteaaég, mint min­
denben, itt is csak a lomot szaporítja, éa az idegen nyelvekkel, 
a mit leányaink az iskolában tanulnak, sok cetben úgy szokott 
a* lenni; C9ak igy-amugy tanulják, épen csak annyit, hogy 
legyen mit elfelejteniük 1 —2 év alatt, ezt is csak úgy, mint a 
zongorát. Ka nem is lehet ez máskép ; 3 —4 év édes kevés, még 
hu naponként egy órát fordítanak is reá; legfölebb h a  alapját 
le lehet annyi idő alatt lakni, de ép ez alappal törőunek ke­
veset nálunk, mert hÍ9Z az nőm „mutat“ semmit! K* ha mégis 
van az alap vetve az iskolából kikerülve, ciak akkor van a fiatal 
leánynak kedve tovább folytatni a z  idegen nyelvnek egy italá­
ban nem könnyű tanulását, ha meg van benne a vágy. meg­
tudni, mim gondolkodnak és éreznek másutt a nagy szellemek, 
én ezt a nagy vagyat ismét c* *lc az anyanyelv, vagyis a nem­
zeti irod.ilnin utján lehet íül^erjesxioni a léiéiben. A ki 
a magáé iránt non érdeklődik, nnm érdeklődik az a mdső 
iránt sem.
A g o n d o l k o d á s s a l  t e h á t ,  m i n t  l á t t u k ,  n y í l i k  k i  a  l é l e k ­
n e k  a v i l i ig ,  d e  —  m é g  C9ak a z  e g y i k ,  a  k ü l s ő ,  a  m e l y i k e t  é r ­
z é k e i v e l  be t u d  j á r n i ; e z e k  h o z z á k  m e g  n e k i  a  f e l d o l g o z n i
v a l ó  a n y a g o t : a képzeteket ;  a m á s i k  v i l á g  azonban, a belső,
még zárva előtte; holott pedig az ő legdrágább kincseit épen 
ez foglalja magába, azokat a tulajdonságokat, a melyek egész 
élete fölött határoznak : hajlamokat és indulatokat a i1 karai­
nak és erőnek tettre indítóit.
Oda alá, abba a mélységes világba, önönmagába is kell 
tehát tudni alábocsátkozni a lélekneK, és mindjárt egyszerre 
nem lehet oda eljutni, még csak utat sem talál hozza, olyan 
nngy ott a sötétség. Csak néha önti el agy-egy világosság, 
mint a kiröppenő villám zivataros éjben, akkor is csak pilla­
natokra. az ihletség menyei, és az önvád pokoli pillanataiban, 
a melyekről azonban a fiatal léleknek még csak sejtelme 
sincsen.
Ka mégis jókor kell neki szélylyelnémi a tengcrfencki 
otthonjában. Hogy cliguzodlmssék benne, melyik a jó, melyik 
a  rósz, és a magáéb« még csak bele sem pillanthat; másokét 
kell tehát kinyitni előtte, azokhn hogy belenézzen, és meg­
tudja, mi minden nem lakozik ottan, éa élő ember lelke szin­
tén nőm lehet nz ; nagyon nehéz beletekinteni abba; csaknem 
nehezebb, mint a m a g u n k é b a ; a távolállókéba a távolságtól, 
a közeli evőkébe a  közelségtől; ott a körvonalok mosódnak el, 
a közelnég meg kápráztat; ismerősünk irányában mindig el
vagyunk fogulvn. Azután erkölcsi tekintetből sem tanácsos 
élő emberok megbírálnsára szoktatni a tú ital lelket; könnyen 
elkapattatja magát ítélni mások felett, fiatal fejjel, és — mint 
az fájdulom, nem épen ritkaság nz életben, — fennhéjázó kí­
méletlenséggel. holott az öreg tapasztalt csak nagy ovatosan 
mond véleményt élő emberről, Ítéletet pedig soha, mert ismeri 
az emberi elme vége* voltát. Hanem itt van a földi örökkéva­
lóság, nz ő testetlenül élő embereivel: a t ö r t é n e l e m ,  mely 
tiszta valóságukban, tetteikben mutatja föl az embereket; 
hogy lett ebből is, abból is az, n m i; nz indulatoknt éa szenve­
délyeket, a melyek ragadták, jóra az egyiket, roszra a mási­
kat, mig ezrek éa milliók közül kiváltak; milyenek voltak a 
zsenge hajtásokul, és mivel táplálkozott lelkűk, hogy ek­
korára nőttek bennük, é* lett az egyikből ezrek áldása 
és a másikból milliók átkn. Erre is. arra is hűségeden szol­
gáltatja a példányokat n történelem, a hazai csak úgy 
mint az átaláno*, c*nk eléje kell őket állítani, előbb a ha- |
zaiakat, ezek közelebb állnak tizivéhez és erősebben megfogják, 
ezt kell tehát feltárni előtr.e, nem csupán nz események végeit, 
hanem főleg n jellemek éa lelki tulajdonságok végett, n me­
lyekből az események *zár:naztak. Kár, hogy nincs még olyan 
hazai történelmünk a fiatalság számára, de igy is lehet azt pó­
tolni, az iskolútiun vagy a szülei házban, különösen, ha nz 
anyában meg vnn hozzi’ a jó aknrat, arany akkor az anyai 
száj, és nem is kell hozzá nagy tudomány, mindössze c*<*k 
annyi, hogy a viselt dolgokból a lelki tulajdonságokra tudjon 
következtetni, az indokokra éj« érdekekre, melyek caelekvésre 
s ik á l tá k ;  az indulatokra és szenvedélyekre, melyek lelkét 
tüzelték, attól fogva, mikor még csnk gyönge erec.*kék voltak 
ez éa e történelmi novettzesség lelkében, egész odáig, mikor 
özönlő árrá növekedtek, áldúst termő az egyik, pusztító a 
másik, — mikor erről „mesél“ az anya, vagy beszél a tanár, 
mint hullgntja őt a fiatal lélek! Miként a tiszta csendes tó ii 
napsugarakat szívja magába, ug ez annak minden szavát, 
és ép úgy i;eVi i* egész mélyét világítja he. és megpillantja 
benne minden hajlamát, minden indulatát; most még csak 
gyönge ki* hajtások, azért mégis meglátja, megismeri és csen­
des éjszakákon, a magányos órákban, midőn az üres lelek kö­
dös ábrándokat szövöget, az övé világos eszményeken mereng, 
a miket a történelem szolgáltat neki; fiú, leány egyaránt össze 
méri u muga tulajdonságait azokéihoz. így nz évek haladtával 
c?>’re jobban éj jobban ju t  n lélek saját mivoltának ismere­
tére, éi« szónak i* milyen szép ez n mi magyar „lélek isme­
ret“* iink ; erkölcs és igazság együtt vnn meg benne.
Az a n y a  n y e l v  és  t ö r t é n e l e m  tehát uz a két 
tudomány, mire először tanítassnk gyermekeinket; ez utón 
jutnak a b'lek ismeretére, a honnan uz igaz és jó  éa szép meg­
ismerésére csak egy lépés.
Harmadikul következik a t e r m é s z e t  i s m e r e t e ,  az 
a tudomány, a mely, mint semmiféle más tudomány, az örök­
kévalóság éden érzését költi föl és tartja életben a lélekben, 
a szép és fensége* é* jóságteljes érzékeivel együtt, a mik az­
zal rokonságban vannak ; azért csudálatos-jótékonyán hat az 
egész életünkre; földeríti szivünket, eloszlatja bánatunkat; de
— ezúttal csak  arról akarván szólni mi m ii 1 h a 1 1 a n u 1 szük­
séges leányaink nevelésére, hogy hivatásuknak megfelelhesse­




Mióta a ezinházi élvezet nőin fölösleges időtöltés többe, 
hanem nélkülözhetem szellemi tápl 'lék, azóta mindig ese­
ményt képez egy kiváló becsű -¡zim termék első olőadása. Ilyen 
eseménynek kell tekintenünk a népszínház mull szombati esté­
jét, minthogy valóban az is volt, bizonyítja az a rendkívüli ér­
deklődés, melyet az előadott uj darab iránt minden körben 
tanuaitanak, miután azóta mindenütt csak arról beszelnek, an­
nak dallamait dúdolják és magasztalják azoknak, kik még nem 
hallották. Bizonyítja továbbá az is, hogy mind az a tömérdek 
zongora-kivonat, egye» kiválóbb részleteknek zongora-átirata 
melyet Rákosi Páriából hozatott, úgy elfogyott az előadást 
követő első napon, hogy ene már nem lőhetett kapni semmi áron.
És épen nem csodáljuk, hogy ez uj operett« ily nagy ér­
deklődést ke lte tt ; a mi fővárosi közönségünk már teljesen ki­
fejlett érzékkel bír a művészetek iránt, s tudja méltányolni azt, 
a  mi arra érdemes. Es oly sokszor kénytelen kedvotlenül, elé­
gedetlenül távozni a színházból előadások után, hogy termé­
szetes, ha örömének, tetszésének rendkívüli módon ad kifeje­
zést, midőn egyszer egy oly darabot lát, melyet elejétől ve­
géig élvezhet, melyben semmi sincs, a mi szép-érzékét sért­
hetné, vagy szórakozást kívánó kedélyét untathatná. Es a C o r- 
n e v i l l e i  h a r a n g o k  ilyen sikerült, ilyen kivételei mű. 
Kellemes, mulatt itó, dallam, tűz, élénkség van minden iz é b e n ,  
tárgya ¡9 érdekes és a mi leginkább kivételessé teszi: nem ab­
ban a  frivol légkörben mozog, a inely nélkül azt hiszik sokan, 
operetté meg sem élhetne.
-Szerzője Planquette, egy huszonhét éves szép fiatal em­
ber ; néhány hó előtt még senki sem ismerte, most az egész 
Párís kedvencze. Története van annak, hogyan lett ő operette- 
író. Plamjuettc katona volt, de fejéből még a fegyveres gya­
korlatok sem tudták kiűzni azokat a kedvesen csengő-bongó 
dallamokat, melyek lelkében rejtve voltak. így történt aztán 
egy alkalommal, hogy elfeledkezve arról, hogy szolgálaton 
van, egy dalt dudoriszott, melynek motivuinaí épen abban a 
perezben szülemlettek meg agyában.
— Mit dalol ö n ? ! — rivalt rá szigorral az ezredes.
— Egy dalt, — mendá zavarodottan a szegény katona,
— mely még nincs késien.
— Kh, ha ön inég a  szolgálaton is dalokon töri a fejét, 
büntetésül huszonnégy óra alatt egy indulót fog irni ezredének 
zenekara számira ’
Az induló 3 óra alatt elkészült át sikerült, Planquette pe­
dig ío  i ímerte ebből hivatását, csakhamar ledobta az egyenruhát 
és zeneköltő lett. Előbb apróbb dalokat írt kávéházi énekesek 
számára, utóbb nagyobb művel tett kiserletet. S íme az ered­
mény előttünk á l l : a  cornevilleí harangok az első és kitünően 
sikerült kísérlete a  fiatal zeneköltőnek, ki ez egyetlen művével 
egyszerre veszedelmes versenytársa lett régi, már világra szóló 
hirnevQ zenciróknak, sőt ha igy halad, a mint megindult, meg- 
eshetik, hogy veszedelmes versenytárs le»z Lucoujra nézve is, 
a kit pedig ina felülmulhatlannak hirdet az egész Párís, a utána 
az egész világ.
A Coriicvilloí harangokat nevezhet nők franczia népszín­
műnek zenéje és szövege után egyaránt. Csupa dallam, játszi 
báj, Kellem, pajko&*ág nyilatkozik minden ütenyében, és a 
mellett minden egyes száma népies. Nein találunk ez operett­
ben legtoveeebtóet sem, a m: unalmasnak látszhatnék, ellenben 
minden száma oly behízelgő, oly fülbemászó, hogy előadás 
után egyik a másikat űzte ki a fejünkből, és akaratlanul foly­
vást a fülűnkben csenglek. Hiszen, hogy mennyire ellenállhat- 
lan zene, mutatja az is, a init már az imént említettünk, hogy 
az egyes részek zongorakivonatait, melyeket Itákosi nagy 
mennyiségben hozatott Páriából, mindjárt az első előadás alatt, 
a a rá következő napon nz utolsóig elkapkodták.
De érdekes a szövego is. Egy nép-babonán alapul. A 
cornevillei kastély húsz év óta lakatlanul áll. A gróf politikai 
üldöztetés elől menekült, magával vive unokáját. Azóta a kastély 
zárva van, a nép éjjelente mégis világot lát az ablakokban, sőt 
árnyakat is lát ott elsuhanni, melyek nem lehetnek mások, csak 
kisértetek. De a babona szerint egyik kísértet a kastély ha­
rangjainál ő/ködik s mihelyt haza jön az örökös, meghúzza a 
harangokat, mire a kifértetek azonnal eltűnnek. E  mesét el­
mondja a nép az ép most ismeretlenül hazaérkezett corne- 
neviliéi grófnak. Ez rósz csínyt sejt, b felteszi, hogy a dolog­
nak nyitjám jön. Előbb azonban cselédeket fogad. Először is 
u kia Serpolettet: ez  egy pajzán kedvű kis paraszt leány, kit 
Gáspár apó a rcpnföldön talált és fölnevelt, de a kinek házá­
tól most u rósz bánásmód mialt szabadulni akar. Aztán Gre- 
mícheuxt, kocsisnak. Ez egy naplopó, egykor Serpolettet bo- 
londitá, de ott hagyta, mert Germaine kezére áhitozík, a ki a 
dúsgazdag Gáspár apónak az unokahuga s uki  megígérte neki, 
hogy neje lesz, mert egyszer az éleiét mentó meg. A gróf fel­
fogadja még Germaínet is, ki azért szökött meg nagybátyjától, 
mert ez a vén városbiróhoz akarta erőszakolni nőül.
Henry gróf uj éí régi kíséretével fólmegy a kastélyba. 
Ott egy tárczát talál, abban Luceney gróf kisasszony kereszt­
levelét, kinek születési éve n Serpolettével megegyez s egy le­
velet, Gáspár apuhoz czímczve, melyben egy kis láoy gondjaira 
bizatik. K bizonyítékok szerint tehát Serpolette grófnő lesz. 
Azonban mind elrejteznek, s várják a kísérletet. Ez cl is jön, 
aki nem más, mint Gáspár apó, világot gyujtr lepedőt ölt, pár­
szor mutatja magát az ablaknál aztán a kincsekben gyönyör­
ködik, melyek a várban voltak s most e mese következtében az 
ő tulajdonai. Egyszerre mcgkondulnak a harangok, Gáspár is­
merve a mesét megrémül, majd énekkart hall, előlép a gróf, 
kardjával a kincs közé vág, mire Gáspár megőrül.
No» hát Serpolette csakugyan grófnő lett. de nem találja 
magát jól Versaillesban, hazajön, s régi barátnőivel tánezra is 
perdül. A gróf pedig beleszeret Germaínebe, megtudja, mi köti 
ezt Gtenicbeuxhoz. Ekkor jön rá, hogy e semmirekellő hazu­
dott, mert a k' Germainot megmenté, és a parton levő suhancz- 
nak, Gremicheuxnek az áléit lányt karjaiba tette, az ő maga 
volt. Megtudja u valót Germaine is, a ki szintén szereti urát. 
A gróf ünnepélyt rendez, meghuzatja a harangokat, melynek 
hangjr i az ott ődöngő Gáspárt őrültségéből fölébresztik és el-
mon*ljii. hogy Luceney grófnő nem Serpolett«, hanem Gcr- 
maiiie. kivel ő =ok kincset kopott. Henry grófnőül veszi az uj 
grófnőt, Scrpolette pedig murád, n mi az előtt volt, fürge csin­
talan kis paraszt lány.
Az előadás nem volt mirden tekintetben kifogás­
talan. Gcrmaine ábrázolója, Sziklai Emília, nagyon színte­
len volt, Serpolette személyesi'ője ellenben Szigligctiné, nz 
ízlés rovására élénk volt, túlzott. A gróf szerepe pedig nem 
való Solymo*innk, de hát kinek adják ?! Csak Kgy¡időtdicsér­
hetjük föltétlenül, ki Gáspár npót művészileg játszta. A* 
énekkel sem lehettünk megelégedve; Sziklainak kevés a 
hungja, Szigligeiinének már több van, csakhogy egyik sem 
tud énekelni. Ex a baja Solymojintk is Hanem azért a közön­
ség szlVescn elnéző volt a »/ép zene k (Ivéért és njrázott a tö­
kéletlen előadás dnczárn.
E heti krónikánk homlokán két színhází estéről szól­
tunk. E  második este a L'óth Kálmán K i s  h ó b o r t o s á é  
volt. A szerző érdeme és a sorrend szerfalt is első helyen kel­
lett volna emlitenUiik * ha mégis másodiknak hagytuk, azért 
történt, mivel ez ujabb művet nem soroljuk nzok közé, melyik 
a* országszerte ketlvelt költő babérait szaporítják. Nem síkc- 
riilt egészen; Tófii Kálmán migvon is magasan i r . a  mai világ 
Dem képe* >•< nem i* vágyik fölemelkedni abba az ideális lég­
körbe, melyben színműve mozog, — ime, ez, valamint n nyelv, 
a gondolatok mértében aluli egyszerűség« az oka annak, hogy 
a darab nem arathaföti kívánt, sikert.
Meséje ez. Egy kisvárosi bálteremben vagyunk, hová 
Pálíné leányával épen megérkezik. A kis hóbortost, - -  igy 
nevezik azt n szegény árvát, kit házuknál tartanuk s kii ek go­
kat kell „jóltevőitől" szenvednie, — ot.iiou hagyták, mert hi­
bázott : meglátogatta Púlinénak ellenj' ,:iltjét n nőegyleti el­
nökségre: Fvlueruét. A kié hóbortos inégi* eljön, mert hu el­
zárták bál* ruháit, volt tiszta batiszt ruhája, s eljön nbhnn. 
Szidják i? érte Páliék s gyám.-ityja: Zaláni igazgató, hanem 
azért a kis hóbortos iól mulat Tartöldi tanárral, egy nemes 
jellemű, gazdag örökössel. Ez az első felvonás.
A kis hóbortos távozni ak«r irigyei házától s levelet ir 
Budapestre, a Közélet szerkesztőjének, ki már meg is Ígérte 
hogy gondoskodik számára állomásról. Esetleg epen a Köz­
életben a minapi btllról vidéki levél van, e levél c.wk a kis hó­
bortosról emlékszik meg. Rá fogják, hogy ö maga irta a tudó­
sítást, elfogott levele táplálja a gyanút, melynek Tarföldi is 
már-már hisz, mikor egv boritékba zárt arczképet koboznak 
el a kis hóbortostól, * ez arczkép u Tarföldié, az is k derül, 
hogy a báli tudósítást Sas Sándor írnok írtatTarföldi boldo­
gan távozik. Ez történik a második felvonásban.
I áliné leánya, i r ig y k e d v e  rászánja magát, hogy nőül 
megy nz igazgatóhoz. Tarföldi jön * fölajánlja a kis hóbortos­
nak kezét és kétszázezer forintját. A leány szereti, de a va­
gyoni egyenlőtlenséget gátnak tekinti. Miután Tarlüldi nem 
képes őt más j'or.dolkozásra bírni, inkább a tűzbe dobja kétszáz­
ezer foriutját. L*‘égetti:k számára kétegetnek; most sajnálják 
mind a ketten, hogy a pénzt elégették: mennyi jót lehetett 
volna tenni azzal. Azonban szerencsére kiderül, hogy Tarföldi 
felindulásában tévedésből verseinek csomagját dobta a tÜzb« 
a pénz helyeit, melylyel inost inár a kis hóbortos is megba­
rátkozik.
Iu  végződik a darab. Nincs-e igazunk, hogy az ily ide* 
álisintiu a mai ízlés nem élvezheti többé?! Ezt belátta a 
?zerztf ¡8, a ki visszavette darabját és lényeges változtatásokat 
tesz rajta főleg a harmadik felvonáson.
' ____________ ________ ____________________________
Mi is akkor szólunk majd bővebben róla, ha e változta­
tások után ismét elénkbe kerül.
Budapesti hírvivő.
L a p n n k  m a i  s t  á m a utolsó t t  évnegyedben. Az ered­
ményt, melyet fdmulatnunk sifccrCdt, teljes Megnyugvással bo­
csátjuk kedves olvasóink Ítélete alti $ nem kétkedünk, hogy meg­
elégedéseket kiérdemeltük. E  meggyőződésben ajánljuk lapunkat 
további iLítüivs támogatásukba.
(Jótékonyság.) A k i r á l y  nz egyházas-radócsi ró- | 
mai katholikus hitközségnek, leégett iskolája fölépítésére 100 
frtot adományozott.— A k i r á l y  Sztrippa község tűzkáro- 
sult lakosai sególyzésérc, magánpénztárából 200 forintot, a 
selineczbányai ágostai hitvnlásu evangélikus egyházközség­
nek, fŐgymnáziuma költségeinek élezésére, magánpénztárából 
500 frt segélyt adományozott. — K e n e t  Albert pécsi lakos 
a boldogasszonyfai római katholiku« iskolai alap javára 200 
frtot adott.
( Ró/taás napló.) Jegyesek: H o r v á t h  Jenő sósdi 
ügyvéd és B c k s i c s  Lujza kisasszony Igáiban. — A b a f i  
Gyula szekszárdi ügyvéd és M i u l f r / n *  Ilka kisasszouy 
Pécsett. — R ő t  t é r  Miksa kereskedő és II a y  Rózsa kis­
asszony Szolnokon. — F e k e t e  László ügy véti é* C s i s z á r  
Erzsiko kisasszony Sátorulja-Ujhclyen. — D c u t s c h  Zsig- 
tuond Újpestről és S c h w a r z  Izabella kisasszony Budapes­
ten. R a u s c h e r  Lajos tanár é* Ali a l ö v i  C9 Lujza kisasz- 
szony Budapesten. — H e i n r i c h Sándor birtokos és B o d a 
Mariska kisasszony Kalózon. — S z t r á r i 1 Ferencz mérnök 
és S z á s z  Erzsiké kisasszony Nagyváradon. — S z o k o l u y  
Lajos és G a l a m b o s  Ilona kisasszony Egerben. — S c h 1 é- 
z i n g e r  Kálmán adóbiztos és D e u t s c l i  Róza kisasszony ! 
Szentjobbon. — V i z o 1 y Imre tanár és G r ii n Eliz kísasz- 
szony Déván. — P i l d e r  Józ*ef táviró és I l a y d e r  Korné­
lia kisasszony Kolozsvárott. — B e n c z i k  József ügyvéd és 
K o v á c s  Erzsiké kisasszony Ugócáéban.
.*» (Néhai Ferenejs Károly) cs. és kír. főherczeg lelki üd­
véért gyászisteni tiszteletet tartottak vasárnap az izraelita 
templomban, melyet ez alkalommal teljesen kivilágítottak 8 az 
oltárt gyászba vonták. Az ünnepély gyászénekkH vette kezde­
tét; — ezután dr. Komi rabbi a szószékre lépett s hazafiam, 
magyar szónoklatot tartott, melegen emlékezvén meg az ural­
kodóház halottjáról. Az ünnepélyt szent Dávid zsoltárjaival 
végezték be. Nemcsak az izr. hitközség elöljárósága s a rabbi 
seminárium tnnári kara vett részt az isteni tiszteleten, hanem 
a képvíselőház elnöksége U: Ghyczy Kálmán é* Bánó József, 
továbbá Kátli Károly főpolgármester, több orsz. képviselő, s 
több egyleti küldöttség zászlóval. Díszes és nagy közönség töl­
tötte meg a padokat.
( Rudolf trónörökös) legközelebb Olaszországba uta­
zik Milano városa már is kapott hivatalos értesítést n látoga­
tásról. A főherczcgct gróf Bombcllcs és Híkalovics őrnagy 
fogja kísérni. Az osztrák-magyar nagykövetet is várják nz , 
u la« udvarban ; ő szinten részt vesz Rudolf trónörökös olasz­
országi kőrútjában.
(li. Iwtvös József) Ercsiben állítandó síremlékére ed­
dig 3;>00 frt gyűlt össze; a gyűjtés még folyamatban van. A 
síremlék a temetői kápolna mellett lesz, egészen a Dunapartoti,
12 méter magas, úgy hogy a fővárosból is látni lehet. A r em­
lék szeptemberré valóizinülcg egészen elkészül. Nem ily biz­
tató hirek vannak a z o n b a n  a fővárosban fölállítandó E ilvös íj
_________ i:t* ,
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szoborról, melyet ez év tavaszin már le akartak leplezni, 8 a 
talapzatát már készítik is a Dunapirton n Stcínház elült-. A 
Kuszái által mintázott szoborral azonban baleset történt Béc* • 
ben, őntér közben. A minta megrepedi, az olvasztott erez pe­
dig széttolyt a földbe. Must a mintát újra kell készíteni, a 
mig az egész szobor cl készülhet, beletelik néhány hónap, sőt 
tán egy év is.
,%  [Simor János) bibornok herczegpriiná* a fővároaba 
érkezett a hudavárheli palotájában a fővárosi papság által ün­
nepélyesen fogadtatott. Ráth József apát latin beszéddel üdvö­
zölte a primaat, mire o eminentiája ig n szívélyesen válaszolt. 
Beazedéb.n elmondá, hogy 36 órai conclave után meg volt az 
uj pápa, sőt már az első válaszlápnál meg lett volna, de forma­
hiba miatt meg kellett a választást semmisíteni. Meg lehet a 
katbolikus viliig győződve, hogy valamint Píus, a szent emlé­
kezetű, rab volt, üjjv lesz rab és fogoly L eo is, ki ii jelen vi­
szonyok között szintén át nem (¿pemii a vaticán küszöbét. Pia 
m anyr volt Pius. még nagyobb vértanú lesz Leó. Mit Píuí 
hátragyott vagyonáról megéltek, az csak mende-monda; mert 
Piua gazdag volt, de csak »¿egényréglien. Kz tette őt oly tisz­
téltté.
(/I gazdasszony-cgylct) vasárnap az uj városház ta­
nácstermében ta r t i  közgyűlését. Damjanich JánOdné elnök 
üdvözlé a tisenhét ér óta buzgón működő egylet tagjj it. A 
múlt évi tevékenység képót beszélő adatokkal tükrözte viasza 
Sztupa György jelentéit. Az árvabáznak 86 növendéke van, 
köztük 51 ingyenes árvalány. A jövő tanévben már a negyedik 
polgári osztályt is megnyitják. Az intézetben van lengyel, 
orosz, olasz és tíroli izületésü árva is. Múlt évben több népta­
nító árváját vették fel. A kilépettek közül bárom az állami 
nőtanitóképezdébe jutott, a többi vagy gycrmekkerté«znő leit, 
vagy szolgálatot talált. Az állam, főváros hazai első takarék­
pénztár, Unger Henrik örökösei s az egylet számos barátja je­
lentékeny összegekkel gyarapiták az egyletet. Van jelenleg 
330 alapitó tag (t!8.529 frt erejéig,) 258 rendes s 54 pártoló 
tag. Az ö*szeit bevétel (bekszámitvu » n-ndezett mulatságok, 
ünnepélyek szép jövedelmeit,) 21,526 frt 56 kr. volt, a kiadás 
pedig 19,582 frt 14 kr, s i iy  ez évre 1944 frt 72 kr. maradt. A 
lemondott Ráth Károly né helyett alelnöknek gr. Batthyányi 
Lajősnél \ álaszták meg, kinek köszönetét szavaztak, hegy e 
tisztet elfogadta, valamint Sztupa Györgynek is a kifejtett 
buzgóságért. A választmány maradt a régi. Pénztárnoknő Cza- 
oyuga Józsefre lett. Választottak uj tiszteleti tagokat is, köz­
tük W oíhz B. F. kir. tanácsost.
( PuuUty Kdét) a  belügyminiszter végleg kinevezte a 
nemzeti színház drámai igazgatójának. Egyszersmind végezni 
fogja a dramaturg és a főrendező tisztét is ; az adraínistrativ 
igazgatást, melyet eddig a drámai igazgató vezetett, Podma- 
niczky báró intendáns vállalta el. A legőszintébb örömmel üd­
vözöljük ez intézkedést, mint a színház érdekében leghelye­
sebbet. Paulay kitűnő képzettségétől s e téren már ismert te­
hetségétől a legjobbat várhatjuk.
(B budai konvédcmlék) érdekében ismét élénk moz­
galom indult meg a régi s az uj honvédség körében. Azon van­
nak, hogy az emlékszokor a jövő év májusában a budái ostrom 
hartnínczadik évfordulóján mar felállítva legyen.
(Lmzt I'erotti) arczkepét a nemzeti zenede vasárnap 
szép iinnepílyeíségtrel leplezte le. A nagy terein egészen megtelt 
meghívottakkal, k.k lelkesen élj enzék a maestrót, mikor meg­
jelent. Megnyitásul Engfszer egy alkalmi kard*lat adták elő, 
aztán Wenzel, a zenede elnöke, emelkedett hangú beszédet
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tartott, kiemelvén a nagy művész bnlhaiatlan érrieineít. S le- 
lepleztetctt a kép, mely l’hin műve, s a zongorakirálvt élet­
nagyságban tünteti fül. A kép eléggé sikerült. Lisztet egészen 
meghatotta ez ünnepély a elfogadva mondott érte köszönetét 
Bartay urnák, a zenede igazgatójának. Majd Kucsera kísasz- 
szony csinos alkalmi vers kíséretében babérkoszorút nyújtott 
át a nagy mesternek, ki a kisasszonyt homlokon csókolá. Vé­
gül Bariay egyik uj dalit  adta elő a zenede, s az ünnepély vé­
get ért.
(/t Barabás-fcle kiállítóit) a sugárutí műcsarnokban 
most már folyvást sokan látogatják. A csarnokban számos uj 
képpel szaporodott az cmlékKiállítás. A többi közt gr. Bat­
thyány Kázmér egy régibb aquarcll arczképe, továbbá a Ló- 
nyaí és Pejawevich családok tizenegy tagjának képei által 
gazdagodott a inűiárlac. A közönség különösen vasárnap tölté 
meg a termeket. E napon, valamint ünnepeken is, a bemeneti 
dij délelőtt és délután c n k  20 kr.
c*, (/I Thern-testvérik) hosszas külföldi körutjokhól ha­
zatértek a april elején hangversenyt adnak a redouteban. Mű­
vészi játékukon kívül sajátos érdeket nvujt  e hangversenynek 
az is, hogy ama két zongorán fognak játszani, melyeket Bereg­
szászt Lajo« a párisi küztárlatra késziteit általa föltalált uj 
rendszerben. A hurok ezekben nem a hangfenékre nehéz« 
kednek, hanem fí'ifötte mnt egy lebegnek s ezáltal rezgésük 
i gyenletesebbé, tömörebbé válik A közönségnek alkalma nyí- 
lík a Thcm-tcstvérek játéka közben meggyőződni ez uj zon­
gorák hangszepségéről.
(,-l scnckcdv«lók hangversenyt) díszes közönség előtt 
tartatott meg. Megnyitásul az ősz V o l k m n n  klossikus G-dur 
szerenadéját adták elő szabatosan. Azután M a s s e n e t  „fes­
tői jelenetei* következtek. a legszebb várakozásra jogosítva 
föl a közönséget e szerzőnek nemsokára a nemzeti színházban 
bemutatandó operája, a Lahore király iránt. Legérdekeseb­
bek voltak S z a b ó  Ahasver operájának részletei. E hazánkfia 
eddig szerény elvonultságban működve mos? egyszerre bámu­
latba ejté a közönséget művével. Szabó nagy hivatottságu zene­
költő, e*ziiiedu*, tartalma*, hangszerelése kitűnő, általában pe­
dig minden kellék meg van zenéjében, moly a költőt világhí­
rűvé teheti. Ahasver még nincs készen; Odry e lángész felfe­
dezője énekelt tőle néhány megkapó részlete,. Zajongiv.il. Sza­
bóra méltán felhívjuk a közönség figyelmét.
(Ritka vendége^) voltak c héten a fővárosnak, G h i k a 
és S t o u r d z a herczegek, kik az európai udvarokat rendre- 
járták, vinlelmet keresve Románia számára Oroszország ellen, 
mely hálából a tett jó  szolgálótokért egyik tartományukat ukarja 
tőlük elvenni. A herczegek nem sok bíztatást hallottak sehol. 
Andrássy még el se fogadta őket, — talán attól félt, hogy a 
czár zokon veszi. A h rezegek most haz-utazóban vannak • 
itt 'dőzésok alatt fogadták az itteni román ifjúság tisztelgését 
s ez alkalommal felemliiék Miklós nagyherczegnek egy sür­
gönyét, melyben Károly fejedelmet menyre-földre kéri, hogy 
«¡essen segítségére, különben vé^ük van. íme, 1110*1 hogy há­
lálják meg a barátságot. A két he**czeg megnézte színhaza n- 
kat. középületeinket a már eltávozott. — Azonkívül itt járt  
még C h a t  r e á  franezía herczeg, Lajos Fülöp király fia, ki 
némelyek szerint « bolgár fejedelmi izékre van kiszemelve. A 
herczeg szereti a jó magyar bort és magyar zenét é* Rácz Palit 
a Panoníában ugyancíik gyönyörködve hallgatta.
(.-! zrnniktidémiábtin) a napokban érdekes matinéé volt, 
szép és talál» kelleténél is nagyobb közönség gyűlt össze, nnyíra 
h«vy még n Liszt hálószobáját is e!foglalta. A tanítványok
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mutatták be előhaladáaukat; Aggházy Károly és Iío**asl D. 
(orosz) Volkiiiiuui versenyművét kitünően játszották, valamint 
Almái«)- Miklós is, a Beetlioveti-lele változatokat « Nikó Hor­
tense az Ábrányi magyar ábrlmlját. Chopin jól volt képviselve: 
Rennebaum Auguszta nnciurne-t, Menczel Erzsébet impromp- 
tu-t, Krüu:\vnKI Joscfa (a tábornok lanva) polonaise*t, Smi- 
tul'zka Fcliczia (lengyel nő) ¡iflagíót játszottak tőle szabatosan. 
Roth BertraniT (lipcsei) Ilonstrlt háladalát * vihnr után mutató 
be kiképzett technikával, érzéssel. — Wagnertől két művet 
hallottunk: Siegfricd és az erdei madárka átiratát Kuvasz 
Ilonka lap*raméltó előadásában és végül a Mester dalnokok elő­
játékát Hunná Ilermin, Steinacker kisasszony, Voigt Gizella 
és /• pliiri Ilflón kisasszonyoktól. Schumanntól Barnai Kuapp 
Ilka játszott novelettct s Steinacker Irma pedig románcot és 
nocturnet, mind a kelten igen szépen. Ilutás tekintetében a Becs­
ben is tetszés mellett hangversenyzett Raab Antónia asszonyé 
volt nz el«őség, ki egészen ft»lrueleg:,é a közönséget Tausig 
magyar czigány dalaival. A hallgatóság élénken megtapsolta 
az előadókat és a mestert, Lisztet, ki meg lehet elégedve ta­
nítványaival.
( Deák Fcrcncs hagynUkdnuk árverezése) csütörtökön 
délelőtt vette kezdetét az akadémia épület azon termeiben, 
melyek azelőtt a képzőművészeti társulatnak szolgáltak kitt j- 
tási helyiségül. Már 10 óra körül megtelt az  utolsó terem ér­
deklődőkkel. Ott voltak többek között Tisza Kálmán és Per­
eiéi Béla miniszterek, Ghyczy Kulmán, Bánó József, a főren­
diház több tagja, sok képviselő, Ráth Károly főpolfármester, 
továbbá ügyvédek, kereskedők, néhány ¡ró stb. Először egy 
sötétsirgn pamlngból, két támlásszékből s hat székből álló gar­
nitúrát kiáltottak ki 50 írton. E bútorokat Kende Kanut kép­
viselő vette meg 110 forinton. Egy sötétbarna ripsz-pamlagot, 
m e ly n e k  kikiáltási u ra  aO Irt. v o lt , ¿sigmondy V ilm o s vettfc 
inej; C l forinton. H  írom n á d fo n a tu  knr#*ék  köztil k e t tő  10 , a 
harmadik pedig 20 friért kelt el. E^y mozsdó-szekrénvt min­
den hozzátartozóval G ő ro v e  I s tv á n  szerzett ineg 85 forintért. 
Legjobb, sőt mondhatni rpndkivüli áron keltek el az aprósá­
gok. Egy ócska, gyöngygycl himzott szivartárczát Kroll Ká­
roly vett meg 21 írtért. Egy barna gyufatartóért, melyet Deák 
rendszerint magánál hordott, Tisza Kálmán ) forintot aján­
lott, de Neuholler János ügyvéd 70 frtéri lett tulajdonosa. Egy 
bádog oyufatartót erre Tisza Kálmán vett meg 37 frton. 
Bohus Zsigmond egy tajtpipát, melynek becsára 50 frt volt, 
<>G forinton szerzett meg. Fölötte erdekes volt az árverés egy 
tajtpipár.i, melyet gróf Széchenyi István ajándékozott Deák 
Ferencznck. Gromon Dezső főispán é< Neuhofler ügyvéd li­
c itá ltak  e pipára, melyet végTe, élénk éljenzés közben N j u - 
hofíer szerzett meg 500, mondd ötszáz forintért. Egy kis gyu­
fatartót a nemzeti kaszinó 16 frtérl, egy szivartartó bőrtáskát 
pedig Gromon Dozső vett meg 104 forintért. I urr István tá­
bornok egy szivartárczát a egy levélnyomót egyenként .»0 fo­
rintért szerzett meg. Az árverés több napig tart.
/ .  (Erkel ciuhirt hangversenye) utolsó ez idényben, úgy 
szellemi, mint anyagi siker tekintetében az eddigiek magas 
színvonalán állóit. A nagy redoute-terein utolsó zuga is szo­
rongásig telt meg s a műsornak ritka élvezettel kecsegtető több 
«zárna volt. Megnyitotta a jort Mendelssohn A-dur sympho- 
niája. F.rkel hangver?eny*-»enckara különösen tömörség s im- 
posans tartalmasság által szokott tündökölni, mind az által 
finomabban, clegansabbun alig lehetne előadni c remek sym- 
phoniut S következett az est hősnője: Wilt asszony. A mint 
megjelent sárga-fehér uszályon ruhában, fürtéiben brillantokkal,
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fölriad a taps, mintha egy tenger viharzanék. Azutto mély 
csend áll be, a selyem suhogó neszét is meghallhatni. \\ It 
Weber üczeán-dalát énekelte Oberotiból, s a közönség visz- 
szafojtott lélekzettel hallgatá azt a lá#y sóhajt, mintha a  hul­
lámok ?íma fodrain a ..¿ellő suhanna végig, s a haragvó vihar 
erőteljes lüktetését. A hatás óriási volt, melyet csak az mnlha- j
tott felül, melyet a művésznő Opholia balladája által előidé­
zett. Wilt asszony több Ízben hallottuk már, de csak most va­
gyunk képesek igazán felfogni a bécsiek veszteségét. Liszttől 
is hallottunk egy remek müvet: a Dante symphonin első ré­
szét. A közönség hatalmas tapsokban fejezé ki hódolatát a nagy 
mester iránt. -A rendkívül érdekes hangversenyt Weber Orom­
nyitánya zárta be, a közönség kifáradt lelkesedése roollett. Re­
méljük. hogy Elkel, a kitűnő karmester, jövő évben sem fog 
m e g fe le d k e z n i e mfiéifloJ elismerő közönségről.
’ (.1 púr,si biskidllUúira) szánt tárgytik beküldésének
határideje april L-jén jár le. Minthogy azonban még igen sok 
bejelentett tárgy nein érkezett, meg a kiállitáa helyiségébe, tu ­
domásul hozatik az érdekelteknek, hogy a már bejelentett tár­
gyakat april hó 10-ig lehet beküldeni, még pedig legczélsze- 
rűbben posta utján a magyar osztály kormánybiztosához. — 
Megemlítjük egyúttal, hogy dr. Szabóky Adolf, az országos 
magyar ípamgyesUlot elnöke, összegyűjtötte a magyar nyelven 
megjelenő összes hírlapokat azon czélból, hogy a?okat a párisi 
világkiállításra beküldje. A vaskos csomag, mely 800 kilo­
grammal többet nyom, már el is küldetett Páriíba. A kiillitáa 
bezárta után, ezen diszes kötésű gyűjteményt Szabóky a ma­
gyar nemzeti muzeumnnk fogja ajándékozni.
(.4 pcslntcgyci árvitkárosultak javára) rendezendő 
tánczvigalom, mely f. évi april 6-án fog megtartatni a fővárosi 
redoute termeiben, előreláthatólag fényesen fog sikerülni. A 
rendező bizottság tiszteletbeli elnöke Földváry Mihály, elnöke 
Sztupa György, alelnöko Hncsánszky Bertalan. A jótékony 
czél tekintetéből melegen ajánljuk ezen tánczvigalinat az em­
berbarátok e luleg hölgyeink figyelmébe. Személyjegy ára 2 
frt, c&iládí jegy 5 frt. A bizottság felülfizetéseket köszönettel 
fogad * azokat hirlapilag fogja nyugtázni.
(Jlaboru lese) a mint látszik, megint. Nem volt elég a 
vér, mely két év ót» elfolyt, nem volt elég az emberáldozat. 
Oroszország túlzott békefölt^teleí, melyeket Törökországra 
erőszakolt, nem hagyják nyugodni az angolt, a ki érdekeiben 
mélyen sértve érzi magát azok által sok határozott hangon lé­
pett föl, hogy a háború a két hatalmasság között már-inár el- 
kerülhetlen. Hát a mi monarchiánk, melyre ama béke sónkul 
sérelmesebb, mint Angliára nézve ? I Mi bizony szépen hallga­
tunk s csendesen meghuzzuk magunkat. Ardrássy, mióta terve, 
a congressus, megbukott, nem tudja, mihez fogjon. Az alatt 
Ignatieff Becsbe érkezett és iparkodik monarchiánkat meg­
nyerni. Sikerülni is fog, — természetesen, nem ingyen. K ár­
pótlásul majd csak nekünk is ju t  egy kis maradék a prédából.
aaa (Irodalom.) V e t t c r  Antal, a 48-ikí magyar tá­
bornok agg napjaiban- a biblia ellen írt munkák egybeve­
tésével tölté idejét s észleleteit T a n u l m á n y o k  ezime 
alatt megírta, s Tisza László ur most azt sajtó alá bocsátja.
Az ősz elmélkedő mindizt, a mi a nzentirá ibnn foglaltatik, be- 
bizonyitotlnak találja nz ujabbkori tudomány áltnl. A mű 
nemcsak tárgya, de írójánál fogva is érdekes ¿«ajánljuk is pár­
tolásba. Ara 2 forint; nz előfizetési pénzek Tisza László 
úrhoz küldendők Budapestre, Sáudorutcza, Dcgen féld-ház.— 
A r a d i  Józi*f M a r i s k a  e m l é k é r e  hirdet előfizetést. 
Ara 1 frt. Az előfizetési pénz Telteihez ki Ülendő.
(Halálotások.) E hét folytán meghaltak: Idősb 
W e n d l e r  Frigyei, Kolozsvár nyugalmazott polgármestere 
08 évei korában. — D r. S i m o n  Józ*efué Hudnpesten. — 
özvegy S & n t h u Istvánné született Horváth Annit 84 ¿ve« 
korában Tinnyén. ~  P e k r y  Albert 75 éves komiban. — 
P u s k á s  József a képvL dőház háznagyi t i tk án  3.'i éves ko­
rúban Hudnpenicn. — H a l á s z  Abrahám 71 éves korában 
Dabason.— T h a l y  Lii.uclúnó született Schiller Paula Po­
zsonyban. — L i n t a-y Karoly ügyvéd 56 éves korúban 
Tcmcsmcgyében. — D o g d á n  i l y Antnlné született Szenko- 
vic* Klára 43 éves korúban Kolozsvárott.
S z í n h á z a k
N r m r . r í i  * / . ln h n z .  S z o m b a to n . m árcz iu s  23. L obongriii. — V a sá r­
nap . m iirez ins 21 . I I  R ákóczy F tre n c z  fogság* . — H é tfő n  m árcz iu s 25 . A 
n u n isx U rn la ifk  b á lja .  — E gy j í . « i n a  — Polliivá* ío r in g ó rv . —
K ed d en , m á rc z lu s  2<5. P á l é s  V irg in ia . S zerd án . m á rc tiu s  27 . A iistfyon 
s®íp f tJ íto n y . — C iQ tSrt& köa, m sre z iu s  23. C in n -M a rs . — P é n te k e n , m ár-  
« ¡ 11* 21). t ia u tb io r  M arg it.
V á r s z í n h á z  S z o m b a to n . m árexiu* 23. F ö sv én y . — V a sá rn a p , n u r -  
c i iu s  á l  F e k e te  ilom ino . — C sQ tó rtó k S n . m árcz itis  28. A m in isz te re ln ö k  
b á lja . — K gy já ts z in .. p iq n n t. — F » Ib irá i  k«ring£rv .
\ n > ' / . i n l i a x .  S zom baton , m árez iu s 23. A c o r n e v i l l e i h a -  
r  a  o g  o k. (E lő szö r.)  — M u r á im  21 - ‘JA. U gyan  ex. —  C sQ tőrt& kón . m ár-  
c*iu* 27  P e ln k o i  n ó tá r iu s . — M arcz’u s  2 8 —23. A co ra e v ille i h a ra n g o k .
Divatuulósitás.
A t u let egy  n ag y  m o u ik .  in o n d á  e g y sz e r  egy v id ám  h ö lg y , <1* a z é r t 
n e m  á llu n k  J ó t ,  )ia c s a k u g y a n  e re d e t i le g  ő m o n d ta  ki e l í s r ö r  n v é le m é n y t, 
vag y  n ag y o b b  sze llem  u tá n z á sá b a  n i i ! t 4 .  Do b á r  h o iin . u  ¡4 vetti- ba- 
ML M l  lO lili la U u b i i l im  l i n n  *»o. tt.u iy  ap ró  n a i l« lk O I . li m y  la rk it-  
b a rk a  k ics i«égbó l a  n ig y  t e  m agaszto* . éb g y a k ra n  a p a r i i n  t«  siUny*ugb<jL 
vau a t  ö sszeá llítv a , h. . i t t  a  kQlső é le te t  in veszszllk . a  k ö rü lö ttü n k  bem - 
z*«gó f o r r á s t ! K ár m í g  a  d iv a t, az 6 |tö > ó k  to rén  ! M ennyi m in d e n  ta r to z ik  
egy  ö ltö z é k k e l, es h á n y sz o r  nem  v á lto z ik  a z ! A m i m a * i tp .  röv id  id ő n  m á r  
m eg m o so ly o g ju k , h o ssz a b b  idő m ú lta  p e d ig  a l ig  értjQ k  m ár. m ié r t vo lt ez 
szép , k itm iaU is u lű ltQ uk  ! Vegy&k csak  a  h a jv is n le to t! N hán y  (ivvol eze lő tt 
n»m  In h o trtt  e léggé fe lb o rzo ln i a b a já t ,  n«ni is +mlit>'>> a  f 'lo t t e  n a g i  m én - 
nyU ógo t, m *ly  a  f*jek<*n d ix z M t » k a r m e g a d ta  a  te rm é sz e t a / t  a  d tu g a z d a g -  
sá g o t. a k á r  nem . Mo ( p e d ig  » e ré n y e k  m  iz lé s tv lje ieb lM k  a  k icsi k o n ty fá ié , 
m a g a s ra  fc lféslllt f r i iu rá k , a  m elyek  ki, zé  h a n g ro rso n y e k , n s té ljv k  a jk a in  w - 
r a l ,  vág - a t tn h iz b a n  t**m c su p á n  egy es ró zsák a t tf iz n -4  h an em  k ö k é n y , 
finom  f a i r e k e t  is . k o r to rn k a t. m elyek  e d d : ;  m ég  nem  n agyok  é s  t « l j t « k ,  
b an»n i k * tk e n y e k  <fi kSnyod k4té«Q ek É j m ilyen  sokfél-* a  M ű k  Tonnája, 
niu9, m *lv a h a jb a  vau  tf tz v e ! A k o rv n a a la k a  CsontfésH k. fo ly ó k b a n  T^g- 
iik lv e , a  l ^ k e d v o l le b b e k ,  v a la m in t a  n a g y  i<panyol fcsilk o ld a lt
tú z v í  a  h a jb a .
A n éh án y  v v rű fú o y rt n ap  k iu ta l ta  in ü r a b a rn a  v a t ta #  to n a tu  jz a lm a -  
k a lap o k a t is , m elyek  in á r  n>Uiány év ó ta  el v n n iu k  fogadva ta v a sz i ú* ö«xi 
kalapokul. A 1 ^ 'n ja b b  fo rm ák  ig»n v á lto z a to sa k , a  kw c»|K>tte-ok, a  brjb*-  
fo rm ák , az »jfylk o b ta lú u  f e lh a j to t t a k : a  k»rok , a b»gy'>*. a  1»[h l ^s a  tuag;i< 
kalapok  m in d  ol<*> k erü ltü k  inm ót Ú gy  lá tsz ik  azo n b an , hojry u  |M eu ta liu u i-  
vul szdk^b li a m é r ik  u ia jd  a  tirá g w t és a  d isz iu - j in k á b b  b á rso n y b ó l, 
h im zé‘*kl>űl m k é tfd «  >’» lagbó l f o g  á lla n i. csak bötb'.kí>xb«> <i£y  k i í  fliic-m 
ti r . ig g a l  iiÍ4xitT>-’.
Kiiy szum orodott kedves olvasi'>iiőn|(!i>'k ^ ^ y m íő ltí ié k e k  ju ia tfi 
kcril«i*rr>’ iixt fík 'ljttk . hogy a m ély grásxho* kwziil*. ff tn rt'l^n . mély f-ki>tr 
biíli'i ruli.ik niwyon * g y t u í r í J l»grAii. b i‘ z a ■■ |i 'ly h u ii 'u |jiw » |
tnnr'i r lle u té tb en  i< a ilaua  a  fa jd a lm a ■ c«apsi> u tm  czifrn m hai-an  je len n i 
meg. D -xitem ll a tn la jJu n  ssSvatból való a  ll^ illóbbsk . va«» a Ipi.'-
»ü rfb b  e rvp í a lk a lm a i.u a  Oiak az nU4 f.-l*> v a-y  hármn hó eltolt»* iitön 
M iío d h -t.íl iii'-j: a fényesebb « í v  tuk valam int a «elynmrnli<iL v i.s l.n» . 
KkizerOl c ia i  a  fekete k jnr v:.;v f a fa r v n n r u k ü ó l  k«-.zQlt ( ;  i-
Kyftk, karporoczrk. m »dailloniuk. ki;iesjtt»k é« ír.- Iltflk já rják .
t>y«rmok>>kn«l nem  k^ll o ly an  sz ig o rú a n  m jrankknln i a  sx » n :- jru ú g
I k li lá i  je lu iunk  k im n ta tá .iáv a l, a z é r t  m á r  ta v a sz k o r  felvált h a t ni fokete ru h á i ­
k a t fe h é rre l, é> c sa k  fekete  öv ék  én m a lag o k  je lö l  i, a  r o s z tn íM g e t,  m ely 
ők e t é r te .
S z á uí, r e j t v é 11 y.
M o ln á r L a jo sá é tó l.
7. I I .  9. 10. H a l la tá r a  e lk o m o ru l
M ég az  is, a  k i t  n em  i l le t  
F á jd a lo m , m íg  is leb o t, hogy  
A p a-a jk ró l h a lla sz  íly o t.
11. 14. 11. 12. II). H a jd a n á b a n  r»*gns ré g e n
t.yO lS it v o lt e i i 'jifa j n á lu n k ,
L e a z t  ta r to m  vele m o s ta n  
Som  a  lc £ ju b b  lá b o n  á l ló n k .
S  B. 6. 13. 11. D aczo l b 5 s iH lt e lem ek k e l 
S zázadok  » M rn i ík e u  aL  
3 . 9 . I . 4 14 Kzt m eg  e rd ő b e n  ta lá lo d .
S nem  i» rvsz tá p lá lé k o t ád .
5. 3. 14. 0. Hívmorn dolug ino itan i
N a p ja in k b a n  gon u agyon .
H ogy ily en  e m b e r  kflzíittönk  
Ig e n -ig e n  kővé* vag y o n .
2. 10. l i  l u a d n l  szoko tt az nag y o n ,
Ki so k a t j á r  k e l u t á n a  
1 -  14. O zen e te t h o rd  k o ro n k én t 
K inek -k iu o k . a  ki várja , 
í j  m eg iu u rrteU K e ill 
Mi* is  m o n d jak  m ég  felfile 'i  —
A z t, m ib en  e z t g y a k ra n  lá to d  :
Sx«rszd  n n - g  s  no v á lj m e g  tő lo .
M e g f e j t é s i  b a t á r i d ó . *  a  p r  i 1 i s  h  6  24-d  i k  e.
— —
A f. é. 3-dik számban közlött rejtvény értelme: 
C s a l á d i  K ö r .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
S iro s y  M ari B á tlio r i  S i< ra y  I s tv á n n é , S U io e r  J a n k a ,  T e m e iv á ry  
E rz s íb - 1. T ó th  Iz a b e lla . S te in e r  S a ro lta , S erk  H e rm iu , S t ig l a a y a r  Z só- 
6 a , P o iM tk y  A n tó n ia  F e re n c se v ic s  T eréz , K a tk u v u k y  E in il ia ,  M oosz Qó- 
? in é ,  I .u k n ts  G y ó rg y n é , J á n o s s y  L a jo m é . U o cs in an n  K aro lin , K irá ly  Z í A ,  
M tr to n  B e r ta , M o d n y á n s ik y  M arg it i  E rzsi, K lrcb  G yu lán * . M a g y ar M a- 
t i ld  * n  Follcio , M é rty  K o lle r K a ta lin . W ikoll A n n a  P e s t in a  E d in l .  M olnár 
L a jo sáé , S p iro  E n a ilaé , S ía ro sy  K te l ka és Iz a b e lla , Z ake J a n k a , H a n d e n  Iza­
b e lla . L ászló  S o tl4 s i  Id a , R n d ó r  V inczcné . P r c n ly  L u isa . h a in tz  M a r i .S lu k a  
H erm in . K n lle r  L iza, N é m e th  A la jo sáé , K u th y n é  K om árom  R óza, U jfa lu sy  
K áro ly n é . D zsin icb  I ’nncz M ária . Iv sd y  M iklósnó, P r i lU ia n e r  M arisk a , N ag y  
M a ritk a , B o b u s  G y n lá n é , T h u lm o n  E m ília , N ag y  S a n d o rn c , P a jo r  L enke, 
K á j - r« y  V ilm a, P é '^ r d i  P ap  K rz íéb e t, T i r í k  Ilk a , F ra n tz  A lb e r t  A d é l, 
llo sv ru  Kiok M a tild . H o rt R ó la  és K rzsi.
A 8-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
bekUldé :
F ^ n t s  A lb e r t  A d é l, T ö r ik  I lk a . H o s t tu  F lek es M a tild , U jfa ln sy  
K áro lyné.
T a r t a 1 o ni
X -vay Lászlón«. — I ’}  ta v a sz , Vay S a ro ltá tó l .  —< A i á g ró l sz a k a d t, 
.S zspfalud i Ö  F e ro n c i tó l.  — 1W J. M. . . .  T ó d o rtó l . — H o g y an  nevelj& k 
leán y a in  k a i. K m iliá tó l. — E gy bé< tö r té n e te . — liu ila  v-sti h írv iv ő . — S zin - 
háxak. — D ivat tu d ó s í tá s .  — S zám re jtv én y . — A t .  r« jtv e n y f* jtó k  névsora.
A b o r í t é k o n :  H e ti n a p tá r .  — V id ék i b írok . — K ülön fé lék  — 
M e gb ízások  tá ra . — H ird e té se k .
M ű i  s z á m u n k  m e l l é k l e t « :  N 'u v n y  L á s z l ó n é  n re z *  
k ó p é . 
Felelő« azerkenztő, kiadó « lnptulajdono*: IvMILIA.
I 'u d a - P e s '.  DtTíi. N y o m a to tt K O L » l SÁ X i^O R  k ö n y v n y o m d á já b a n . ( O rs iá g -u t  íü>. n  a.)
A  PESTIJOTEKONY NOEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Magjalsnik minda.i vasárnap kél íven, színes borítékkal
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
8ZBRKLSZT! ¿3 KIADJA
E SI I  & I  A.
H E T I N A P T A R .
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Vi déki  tárcza.
k o lo z a r r ir t t  mull tzombnton uj Sliakespeare-előadás 
volt: n VI. Henrik harmadik része, melyei n nemzeti sxinház- 
bán wm adtak (# alig )• adnak valaha) elő. Színre alkalmazta
E. Kovács Gyula, ki egyik helyi lapba» tanulmányt is irt 
róla. A nézőtér azonban csak félig telt rrregi A jelenvoltak 
igyekeztek ugyan a kellemetlen hutást enyhíteni a E. Kováé* 
Gyulát és nejét (kinek jutalomjátékára adták a művet,) há­
rom «¡tép bokrétával és koszorúval '¡szteliék »neg s érdekelten 
nézték az clé^ összevágólag folyó előadási; ne u raliftzinű 
azonban, hogy a nagy fáradsággal jelentkezett é* betanult mű 
ismételhető legyen K. Kovács Gyulát nemes lelkesedés ve­
zette c mű színre-hozatalában. <"), ki tnüvezetőségének ideje 
alatt számos külföldi klasszikus nzomorujátékct. (még a Gőthe 
F:Mi8t“-ját is) sikerrel vitte szinre, lie akarta mutatn. Shakes­
peare ama történeti színművét is, mely sok tekintetben a Ifi .  
K kbárd előjátékán ik t-kinthető a melynek ismerete után
III. Rikhard jellemét jobban lehet érteni és bámulni. Egy- 
kettőt kivéve, Shakespeare királytdrámáh sehol sem adják ts 
nézik. Londonban sem.
I ’um lyé .nhm  a mult héten érdekes kiállítás volt, ama 
terveké é* tárgyaké, melyeket Mnjsisovics Vilmos királyi fő­
mérnök a párisi világtárlíitra ké-«zi»ett. A tizenhét rendbeli 
fénvkép és terv díszes keretbe van foglalva s három csopor­
tot képez: az észak-nyugati magyarországi földönt¡izéitek, a 
felBŐolaszorxzági földöntözési müvek és mesterséges halte­
n vesztések csoportját. Nagyságánál és díszes kivitelénél fogva 
különös ügyeimet keltett északnyugati Magyarország földi .ni 
térképe rajta öntöző csatorna tervével, mely a Cs^lóközben a 
Vág, Xyitni, Goráin é* Ipoly völgyoiben 923,344 holdat ön­
tözne. Minden fényképhez és tervhez a magyaron kivfll frnn- 
czia mniryarazó szöv«g is van csatolva.
t íö d r t  n  hét országra szóló lakadalom tartatott köze­
lebb, minő cs:ik a régi jó időkben lehetett. A lakadalmat há­
rom háznál tartották, hol öwzesen 500 vemlég volt jelen, 
melynek negyedrésze az intelli^encziából került ki. ö t  mázsa 
marhahúst főztek levernek, 20 szakácsnő főzött. Elfogyott 
200 kenyér. 200 darit» Inromfi, (melyek közt 25 pulyka áldo­
zott életével), 11 darab liorju, vagy 2001) darab tojú«, 30—fO 
akó bor a javából: közönséges tudja isten inennyi? Az elöljá­
róság muzsikált, és pedig a prímás a kiskereszturi bíró volt. 
A lakodalom három nap és három éjjel tartott. A tudósi'ó 
azonban eiíclejlé azt is közölni, kinek a Ixkadalma volt.
Különfélék.
(¿4 Jkf/Htr/ császár) a napokban ülte ineg 81-dik szüle­
tése napját. Most ő a legidösb uralkodó. Vz uralkodók igy k i ­
vetkeznek életkorban: A németalföldi király Cl, az orosz oda­
szar <¡0, a dán király G0. V ictória királynő 50, a würtcmljcrgi 
király 55, a brm'liai csiszár 53. a szász király 50, a svéd ki­
rály 40. a mi királyunk 48 éves, — Alfonz király 21, a bajor 
király 33, a görög ugyanannyi, Hűmben király 34 évi**. L  if- 
régebben urnikodnnk: Victóría királynő 41, Dóin Podro 3#, 
a mi királyunk 30 évig.
(.4 perui Wi) a jövő hót végén kezdi meg nagy uta­
zását. Ezúttal Tabrisés Tif!is felé idul útnak. Az első város­
ban több napig ♦<>/ tartózkodni, mielőtt oro«z '«TÜletre lé,». A 
sah i{s kisénjte számára egy liécsi szálodúbnn 35 szobát tarta­
nak készen. Riicsbun tiz napig fog tartózkodni s ez alatt több 
gyártelepet is meglátogat.
(Lixst-h/uiíjcrrt nij l\írrshau.) Suent-Saens e hó 18- 
<likán az olasz operában nagy zenekari hangversenyt rendezett 
I>iszt müveiből. A százötven zenészt maga igazgatta. A nn^v 
nézőtért egészen betöhé a diszes közönség, mely a hatalmasan 
hangszerelt műveket zajos teuzéssel fogadta. Az előadott mű- 
vi-k ezek volínk: f*nnepi hangok sinfoniai költemény, Dante 
sinfóniája egészen, a Krisztus oratorigmból Pásztorok a bölcső 
inellett s a három király indulója, a Faust iiinfoniából c jy  
részlet s végül egy magyar rhapsodia. E> .»szőr történt Páris- 
bán. hogy Liszt zenekari müveinek egész sorozatát mulat­
ták be.
I H o s ü í h í  H t v c g y c , )  született Pelissier Oliinp.n, e lió 
22 dikén passyi nyaralójában meghalt. Mar 78 éves volr, s 
több min* két millió frankot hagyott hátra, mely mind saját 
vagyona volt, miután férje mindenét egy IVsnróban épitemlő 
zenit kons^-rvatoriumra hagyta, mely a nagy zenekültő ne» í t  
viseli, özvegye is ji tékony czélra hagyta nagy vagyonát. Vég­
rendelete szerint az összes hagyaték őt évig tőkésítendő; öt 
év múlva franczia és olasz énekmű vészek sziimára menedék­
ház; t fognak építeni e pénzből, olv módon, hogy mindenki, 
a ki abba felvétetik, külön szobát kapjon s teljes ellátásban 
részesüljön. Közvetlen környezetéről sem feledkezett iné", 
mindenkinek több-kevesebb ¿vjáradékot biztosított. A p-tssyi 
nyaralót Párís városa örökölte. Ennek egy kis történuia 
van. Ko 'ini a császáriig első éveiben véglegesen Páríslian 
telepedett le s itt kívánt; meghalni. A város ekkor a nagy 
költőnek tiszteletből egy szép, telket akart ajándékozni, 
hogy azon tetszése szerinti nyaralót építhessen. Ro*sini ason-
lüin vonakodott a telket elfogadni. „Nem ’vagyok elég *ze- 
>?w»v arra, mondd, hogy ajándékot elfogadhassak, elóg górd»# 
»cm nrra, hogy megvehessen).' Végre ¡a abban állapodtak 
meg. hogy Knwini igen mérsékelt árt fizetett a telekért azzal 
» kikötéssel, hogy halála iilún a váró« fo g ja  örökölni. Ez azon­
ban meghagyta nz özvegy liiriokáhan. annak haláláig.
**„ (Irodalmi kongrt**Hst) terveznek u párisi kiállttá»
i.Jknl m án  A.z eszmét a párisi írók t rsumtának egyik bizott­
sága pi-mli é meg, melynek elnökségét Viktor Ilugó vállalta 
el. A konirressu« junius l>-díkától 15 díkéíg fog túrtam, vala­
melyik városi közepiiletb n. A világ valamennyi irodalmi nc- 
vezeteMíge meghívást fojj ktipni e kongressusra.
• ('* Isyrcyihb kovácsolt vasat) hihutőleg 11 Belzom által
* Spliynx-szobor talapzata alatt talált sarlók, továbbá azon 
k;jrdpenge képezik, melyet Wyae ezredes talált befalazva az 
egyiptomi nagy gúlában. Ezen érdeke« régiségek s brii mu- 
2eum tulajdona’ képezik, arról ti>nu*kodva hogy n vasat é* 
kovácsolásának mesterségét előbb ismerték már a régiek, 
mintsem hittük.
Megbízások tára.
D e b r c c z e n h e  D ,1. urnák : Kivárom szive« külde­
ményét.
Ö c s  v á n i  J. A. urhölgynek : A maga idején pontosan 
el lesz küldve.
N a g y v á r a d r a  N I. urhölgynek : Ila csak az év cíe-
j in  értej,„ett volna kivánságáról t Felszólítás nélkül csak nem 
nem küldhetem el lapomat folytatólag, bár milyen régóta is 
van szerencséin előfizetőim között tisztelhetni.
N. K á p o ! t r a K. Z. urhölgynek : Ama lap szerkesz- 
td*ége és kiadó hivatala : belváros, korona herczeg utcza (a 
régi úri utcza) 4, szám.
S _ s  r u B. G. úrnőnek : A legszivemebben fogom óhaj­
tását teljesíteni.
F G y a r in a t r a G. L. úrnőnek : Azonnal megküldtetn.
V e r e b é l y r e  G. B. M. úrnőnek: Magánlevélben fe­
leltein.
V a s k ó  l í r a K. G. úrnőnek: Meghizásáhan a legizive- 
sebben jártam cl. Most már kezei közt lesz a csomag.
M a r c z a l i b a  K. F. úrnőnek: Várom ám n folytatá­
sá t '  A küldeményt pontosan vettem.
S i ó f o k r a  B. S. I. úrnőnek: Akkor becses sorait nem 
vettem.
K i * B é r r e  1*. ü  úrnőnek: (%ak hamarább ha értesí­
tett volna kivánságáról, akkor most nem volna semmi fenn­
akadás. I)e így is eligazítom a dolgot.
I s t e n m e z e j é r e  O. J. urnák : Kívánsága egy pár hó 
múlva teljesítve lesz.
N. M e g y  e r r e  lt. E. urhölgynek: Az első évnegyedi 
előfizetésekor beküldött 20 krnvi csomagolási dij pontosan 
l>o van írva.
H I R D E T É S E K .
B I R K L  J Ó Z S E F
mű- és selyem festészete
i i k á c z f t iM i l r z n  ;i.‘i  « / m i i .  
(megrendelések rg j f ie t i t  tilrzn 1. t z  nlull  i« 
f 'roKN(lininak) n|iiityco*ik minden­
nemű «■rlyem úri ruhák, f l inw luk  óh kendők 
ntb. tihiíilnnárH és feMenére.
1 .
Temesváry Mór
ez pi-gy*« Budsput, 
Klra||-ntrr.a 3-lli 
Br. OrMjr hit. M
l l f i lr je k  sz a m á ra  t 
K s^ » it\  f«)t»pnu -lin fr. >ti«rU*iinv lakkórral . ¿.20
K lirrU itin  »*){¥ W r zug eiijio m a g it  « á r ra l  dupla talppal
é* Uki>rr.»í...................... ......................
K ö n r lin t i iy  to j iiii .'k , íil-jjoí e l l  duplat.*lppal U k órra l
IDA;'»»! r i f u l l ......................................................... Í-7W
r.im pnU ur topán mi- u*i salontak)<i>l. ilupU*ivlpfi»l. ro<0"
«o»srv>kk:i|. f i n o m o n í r ...................................3.N0
l ’ra k  » /.á a id ra :
H ír  stAvci rfi,'£«4i cxip& . ........................................... 1 -U
T opiii"k  r s g r  bátrai ix-bürbil. és sró ­
folt k e ltű i U lppsl. feeii «■rőtek  3-fO
T o n in o k  lc r lin M iia b b  e lia < r in  b ú r b il .d is c n U t t  U k k -n rra l é*
)rf>* talppal . . . . . _ ........................... ..... . X O
V»ili»tísi*uiJ »¡un»««»* k*tliV, listfxr. ibőrbós hirom iioro- 
n n  srófolt ,• . . h-«°
O n t r j i a -  ta iy  Tikixofc b ír  c*im nk r«iK.(**i linóm d ira tu .
»*á» l ................................................ S-01
M ^ i r a i l ^ l e f k  j » im « a u  otA ii* .u  »:»s t  t i  A s « '--̂  
b ck m d é* « 0 m « llo lt  * IrB Joblm i t c l i - i i t t «  nok ' Nuin to tm ó  
I í r ! , , a s k l f s s r f l t f i iw k . — f c r « : f t<-.i :.rjogjr*.-lfek
b ó r m r u t i«  k ll lil'ta i'k
Beerosztö viaszkot
p ó |v -a l \k b n n ,  k<M zk :i"  p ;v ln ? a t  ' s  p u h a  l:i] m llu k
« 7 ám ára , fé lk iiú s  p lé l is z o lo n ré k b e u tíO k rr .i l ,  I k ilo  
1 fr t  2 U k r. a já n l
\  p  r  ti il a  \  ji n  ti <> r
h a t* u iii-u t>  3, ll>.
•X XX X XX X XX X XX XX X XX X XX üO XX X O  
^  X
M y adás/, I  ercnc/. ozvestjénok utóda **
}  illntHzer-tára
'<  „A V IR iö  KIRÁLYNÉHOZ“
koroiialierezeír (nrii-uteza 1, >/.ím aluli Tárlzsl liiz IVuton.
Ajánlja f’iraki;init vnKuli r in g n i  és f r a n c z i n  i l l a t s z e r e k .
X  h a jk e m »  Mttk n ln jo k  és tó i t r t le  * z a p p n t to k n a k , továbbá 
fog-, k'irötu- és hajkefék, miiulennemft fésűknek; úgyszintén 
nagy választékban a többi itt fel nem említett 
p i j t r r e a z e r e k e t
Árjegyzékek kívánatra beküldetnek. »s vidéki utánvételi 1
megrendelések azonnal pontosan teljesietetnek. J
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
1 i  '• -í * « KV*  *
5 £ é  J i  2 5  5  t
Török József gjtfgvszertára, király-utcza 7. sz
C lyce r in -C ré m e
a legjobb b«»r- és arcztisKtitó-szer.
T öbb  c t  ÓU hatályos »icrtirk bizonyult « » p lő , napsfités, folt, b ó rta j é>i keletek  
«llen. Ez «gy ig»n » ¡k ertit «gyesítéftf a  leg irU tlau a b b  »¿«Tvkjiuk, m elyek fi bőrt 
nem csak sim ábbá és finom abbá teszik, bánom annak  Sntalsági f r i i iM M I  ta r t ­
ják  fdjw A folyékony glycerin-crém * »111 a* oddijf kbz6nsége*on kas>ualt g ly- 
eerin-iH atszrrekcől, m elyek a gly<yrin-«n kiTűI um iD iiicm u hatályos ruazeket 
uem tartalm aznak. Egy 6v«g á ra  1 í r t .  20 kr.
Legfinomabb glyccrn-szapuaii
glyoeri i és illa to s rővúiiyekből. kltlUiŐMi t is z t i t  és éU ukiti a bő rt, és * finom 
p ip e re aa p p a u  m inden k irán t előnyeivel b ir. A ia 36 krajcM i.
P á i is i h ö lgyp or  (lííífinoniahh l’oudre d e  riz)
a bó rark  a  leggy&ngcdnbb fehér <zint ad ja , és á rta tlan ság a  mellet*, m égis a 
b í r t  sim án  <i szárazon ta rtja . H ölgyeknél a g j férfiaknál is, borotválás után. 
nagy kedveltség iek  drvauil. K p  doboz á ra  50 k r a jc á r  és 1 frt.
K c z m o ö ó p o r .
m andu lastappan  és apennacctbő i készítve a leg á rta tlan ab b  arcx- és k é zb ír tis t-  
t itd  szer. F f*  dob«« 50  kr.
Ámenkai ksutsuk-tyukszcmgyürük és enieeitu, á ra  tiO kr,
F ő n k tá r  : TÖRÖK JÓ Z SE F gyógy ’zeni* '~éi Budapesten. k irá ly -u tc a  7. szám .
Angol és íranczia illatszerek.
V l a i ) g : * Y l a i i f ,  l f r t . ö O k r .
Kx»-B«uiiu*t 'r a  k isebb ¿rtg 2 f r t ,  n i p o b b  4  frt. Springflow ers -  frt. Jo k e r­
C lub 1 frt, A thént ;nne 1 frl. Kan d Cclogne legfinom abb valódi J .  M. Karina 
1 fr t. k isebb  ttveg 50 kr. V inaign; de Bully 1 f r t  60  Ír. Savopde Thridac* Vio- 
le ttó l PárisD an 1 frt. I lla to s  szájgytagy& k (cachou aroonatisé) *30 kr. Kan 
d e n tif iic e  du  Dr. Heuociiua S frt.
( 's .  k i r .  a z a b a d a l m a z o t t
e g y e t e m e s  e m ó s z tó p o r  D r .  GöJistoi
Eddig  ui>.-g r tó i nem  é re te t t  h a tá sá ra  u t t n  az einévztés i s  v é rtis ititá a  
terén , s a test tnp lá lásáua  és erősitéséro  nézv* E t á lta l naponkin t kétszeri és 
sokáig fo ly ta to tt  haszn á la ta  m ellett ralódi gyógyszerre válik szám os, m ég m a­
kaó« be tegségben  is, m in t p. o. ejiié^ztcsi gyengeség, m oll-égés, a  gy< mór tú l- 
terhelé««, a  b»!<tk p»*tyh#dt**g*, ideggyengeség, mim «nnemtl a ranyeres bajok-, 
g írv eu « . g o g a . sáp ad tság , sárgaságban , valam ennyi id e it börbaj*, r ik .  időszakot 
főfájások, fé rges os kör*« betegségek tu ln á lk iío d á f .b a n . »tb Kx ax egyetlen 
é l  gyökeres szer a  m eg rö g zö tt k<Vixv*uy <•» m ellbajban ( tú l erculose,) Á svanyvu  
gyi m l úgy aze lő tt, m in t a n iu k  b a s in á la ta  a la t t ,  valam im  utólagosait
gyógyszerül is k itt)n i do lgáhk tn t tesz.
E gy n ag y  s k a tu ly a  á r a  l .S t t  k r .  E g y  k is  * k a iu ly aS 4  k r*
F ő r a k t á r  B u d a p e s te n ,  T i r t k J o z i e f  g y ó g y s z e re » *  u r n á i .
A bam iuU isto li ir.egin*aektllc*r* figynlm extetek m inden­
kit, hogy a valódi *gTet«aii.*<i > m u « tö -p o r  Dr, (tftjis pe­
csétjévé! va r elzárva, s m inden sk a tu ly a  a  védbclyeggel 
s k iv ib ő l ily c iiium el van e lzarva :
K k- conoes. Univ - Speisen P a lv e r des d r. Gál in W ien 
F ő s x á ll l to h e ly  : B oc^ben , S te fa n s u ia tz  6. i Z t  ittlhcf.)
P á r i s i  p e ( ; M é ( C i » £ t í ( i i «
KitCnú jósagi. . íe r ,  in o ly l^ l  néhány por.- a la tt m iudtinn 'm fi i* ir-, olaj-, sxn- 
r>»'-. fagtryn-, v«j-, kccsik-nő . olajos fo«,t<*k-. bajként*- «  ir ia iliS "  á lta l b á r ­
m i l y  k f l m  - .. ' n . a  ruhában, selyem ixallagban. bartonrU au, k p e tr ib e n . b á ­
torukban. *zobak»irpitnkb.iii, so é lm elizetekbr i okozott | ki lehet tisz ti-
ta n i. Ára egy ftvrgnek I frt
t f í
Kten nnrényi hawliajió szer »a n i*Ir Kr\ii< /iaiir*iágliau 
lr> !iia lán o « b b a ii ha«zii»ltatik. K lleutétlí-n  ni«< hashajtó  u e -  
r*kkol, : •vak akkur mfik6ilik jó l, ba  igei jó  Inp liló  eleiekkel 
1«  «r&siti'i ita lokkal, u <n. bor. kávé, th»a, jó  huslrvitM el slb . 
I ütotik be «Bnésiti-tik meg. H ‘>gy az em bernek Mén pilulak 
' á l u l  ha<tÍKZt'.ilita legyen., vá lasz tha tja  ax»n ó rá t es evéai id ő t, 
inely é tvágya- vagy foglaJkuzásával lrg inkabb  m e ^ g y e z . — 
Yxy dnlMix á r a  I f r t  ó o  k r .  ^
F ó r a k t i r  V|»gyaror>x*trn nézve T  Ö  1! Ö K J  ű  7. S  E  F  g y á g j «cr#*x 
arii.il. J’í j te n .  király-H teza T. izani.
pa  u a v
Dr. Romershausen Szem-Essentiája
a  l á t n - ü  f n i U r l i l < j ,  h p l y r e á l l l t á v a  é« o r ú t l l  t f r r .
Kg" nagy palaczk á ra  3 frt ÜO kr.. k itobhc 1 frt '■* kr. Elii«- ntelleti 
Aken. Dr. K odiersbaustn  sz*m-eHsentiájáni«k ngyeilrilí k é t i l t^ jo :  I>r. UKISZ 
F . 0., gyiigyszerénz.
S A I J C Y  L S  A T  K  É S Z  I T  M É N T  E K ,
K ie lh a ii ts c T  H . o k i .  g y ó g j - s z e r é s z t / l l  ¿ r i l l ^ t s / o r g y á n s t ú l  G r á c z b a n .
A Salicyl-sav a drezdai dr. lleyden  vogytani labora to1 ium ábői. a to a  
felelte  kedvező errdm ények a tá u , m elyeket a dr. Kőibe, dr. N tnbannr, dr. W agner 
s tb  tan á r urak k ísérletei előidéztek, m ár v ilág h írt v ívott ki m agának m in t e b e ­
d é it  és ro tL adást akadályozó anyag, «a nem csak fénycsőn «rTÓnycsfll m indé v 
nem ű belső bajok ellen, hanoin ci4 lirány«g Sssxotétnlbsn m ég fb ln lm ulballan  
¿vízőr a  bőrre, bajra  r* fogakra nézve, A nticcptikus halii ia k lön iheu  tendki- 
v81i; m egakadályozta a  scrDlt tzorvek ro th ad á sá t, s ezxol «gyQt e ltdn lk  ax azzal 
já ró  kolleinetlon szag is.
S a llc y l 'to i le t to - sx a p p a n ........................d a rab ja  á ra  50  kr.
S a lie y l- to ile ttc -v iz ...................................  „ » 70 .
S a l ic y l - f o g p o r .......................................... .  , 6 0 .
S a b c y l - f o g p é p ............................................ .  .  tiO .
S a l ie y l - s z í j v j z .........................................  t  . 6 0 ,
S a lic y l-h a jk o n i« * ....................................  ,  .  00 .
S a licy l-b in tőpor (lábak iz iadása  allén) .  .  50 T
F ő r a k t á r  S f a g y a r o r s i á g r a  n é z v e  : TÖ K Ö K  J Ó Z S E F  g y ó g y s i e r e s m é l  
B u d a p e s te n ,  k i r á l y u l c u  7. sx .
Minden ré̂ ri köhögés ellen,
aw llfájdalm ak, sok á r i  rekedtség, t rokbajok, s t td ő  nyálkásodiisa e lle n ' s több 
orvos á lta l m egpróbált
r e li é r  m e l l s z ö i *  p 9
oly gyógyszer, m ely még sóba sem  h a n u á lU t r t l  a  le .kiolé fiiiőbb ervduiény oló- 
Id é ü -e  n á lk tl .  Kzsn izorp  tn i r  ax elsfi basználatoál /oltnuölug jó tékonyan  ha t, 
ső t a  Kfirr«<V»- és h A k - l iu r n tn a l  o lő ie g iti a  nyulós és mugrokedő nyálka k i­
köhögését, azounal enyhiti a  gége iugerlekenységét és róvid idő a la t t  e ltávolit 
m inden, ba m ég oly bevos, ső t m agát a  legvosxélyesb a z n r n z b r t r g x r K l  k ö b o
| e > i ,  e »  n v r r n n n y i i H i  1»
Á ra : 1 egéa i B»«g 3.60. */« öveg 1 ^ 0 , ■ 4 Üveg WO kr.
í l s j f r  fi. A W . B r r ^ l a u t i n n .  
F ő rak tá r B uda| it« u  : T r tH Ö K  gy'gyxxenfíixnél, k i r á l j - u tc a  7. s í
Alidéi J.
Tengortuli Pora.
Ax An^«l J .  fele u jjouan  fö lta lá lt 
ten g ert üli pora nem  a knirtiuéges fé­
reg pornak vehető bau fu i egy túlkö- 
zflnséges d irek t k e s íite tt l i s ö .» z n r  
m egvix»gált és k iitiuűnrk  ta ls lr  jim'í í - 
á litás pornak tek in tendő . — Ax Andel 
J . féle aj fe lta lá lt U u g e rtu li por» b a n ­
n U u h iiz  egy nagyon praktiku- ás o l­
csó uj u« rkeze tll
Fóreg-Porzo
F e c s k e n d ő j e
m egveendő. A* e m líte ti  p» r  ogym ond- 
ha tó  t«rmó«xet»n tú li i uvel bir. meg- 
veniinisiti a
t* o lo * ik a l, l io l l i a l .  S t a b l i o -  
g a r a t .  m u t z k a f r r f r t ,  m ú l j .  Ir-  
« y e l í  é« h a u c y a l r r c r k r t  pgyátalán 
a i  egész férgek lé té t csodálatos gyer-
5an. b iztosan  és p«dig olyképen hogy 
a  férgekből »emmiiwniO m a r a i l r k o t  
n em  « • ’; )  v N n t*
Á ra  Qvegvnkiat. ao, 40, riO ér 80 
kr. 1 frt. egy darab  Ki r r g  P o r t ó -  
««*pnrk ára  4A k r kapható  H u d a p ti-  
teu Toruk Jó .'M f gyógy ixertárábaa  ki 





melyljel «kármifélc szinll hajat 
tetszet szerint ¿a tiirtowu» foké* 
tere, barnám vftgv szikére fost- 
hetni, lcg(31ebb 10 {>orcz alatt ; 
hatása olyannyira ismeretes, 
hogy további dicséretre nem 
szorul.
Á ru  1  f«»rint  
A hottá  thí tó csikótok, uyy mint 
két kefe tn hét cséste 50 kr.
F ü r n k i i i r  : 




A bire* am erikai szer fogfájás ellen, 
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Szépfaludi Ő Ferencstál. 
íFüijtsitii.)
Kelemen többre becsülte a biztosnál a biztosabbat és a 
vége nz Irtr, hogy a szép virágárut li-úny agy reggel nem volt 
látható *ebW. Est« is lilába várták a kertekbe, ligetbe, vendég­
lőkbe, a k:s Mari .«ehol *cin volt látható, kivéve abban a kis 
házban. hol Kelemen naponkint megjclcn*.
Elbeszélgettek szivről, szerelemről, a boldog jövőről, mi- 
dŐD mindkettőjük vágya be fos? t-;lje*ülrii. Sas Kelemennek ott 
lesz irodája a legnépesebb utcznn, egymásnak adjuk majd az 
ajtót a kliensek, s ha munkájától elfáradja belép a szomszéd szo­
bába, ott gyöngéd ölelő karok fogadják, piczinv, puha kezecskék 
törlik le homlokáról a verejtéket.
Olya n rózsás ez a jövő! Kelemen oly szépen tudta 
kiszínezni minden perezér, minden mozzanatát, hogy a kis á r­
tatlan Muri egész beletalálta nugát és önfeledten borúit oly­
kor a Kelemen kebelére.
A virágárulás helyett hozzáfogott u varráshoz, melyhez 
szintén csak oly jól értett, inint a virágáruláshoz. Pedig ez 
kissé nehezebb mestermig vo lt!
É gé«  napikat elült kis gépe mellett, melyet virágai jö ­
vedelm éből vett. Szaporán folyt a munka, sok helyt, hol a kis 
virágárus leánykát ismerték, csodálkoztak, mint cserélhette 
fel a virágillatot azzal a fojtott levegővel, négy zárt fal közt 
hogy emészti az életet.
Senki nem gondolta, hogy a kis virágárus leány szerel­
mes és szerelmese féltékeny n gavallérokra, vagy urukra, kik a 
virágot megveszik, de a virágnál még jobban szeretik, a ki 
árulj». Természetesen, ha szép a fiatul, minő Mari volt
A varrásnál semmi kiwírtéinek nem volt kitéve. Néha 
anyja is hozzáfogott és segített ; vasárnaponkint pedig Kele­
V .  - ______  ______________ _____  --
mén is egész délutánját ott töltötte körében, moly nagyobb 
örömöt okozott neki, mint bármi n világon.
Mily kevéssel megelégszik egy leány, ha fiatal és sze­
relmes. Klet ét oda udnu azért, ki talán gondol mi, de csakis 
addig, mig közelében van, s ha távozik teiedi a leány szépségét, 
jóságát, szerelmét.
Kelemen sem lehetett nyugodt lelkiismerettel Mari kö­
zelében ; pedig Mari soha sem tett neki »zemrehányást, vagy 
kérdést a szép özvegy asszonyról, a ki módos, tuknros, de őt 
úgy nem szeretheti, mint az ő szerelmes szive. Mari egész hi­
tével bízott Kelemenben.
A szép korcsmárosné észrevette, hogy Kelemen néha 
igen bús és sem a jó ételek, sem a jó bor, sem szerelmes pillan­
tásai nem képesek vidámságát vissza adni.
Egy este, midőn Luczi asszonynyal együtt voltak a szo­
bában, a szép nő okát kivanta e viseletnek.
— Valami bajod van Kelemen? Nem «zeretsz többé?
— Hogy ne szeretnélek. A vidámság és szerelem nem 
járnuk mindig karonfogva. Kp engem is ,tz bánt. —
— Mi bánt ?
•— Hogy te gazdag vagy, s én szegény, Semmim, senkim 
a föld alatt F
— Hát én mi vagyok? — kérdé Luczi asszony.
— Derék, jó asszony vagy. ki elnezed.hogy innjd tgészen 
a te kegyelmedre szorulok és mégis elhalmoza»z jóságoddal. 
Mivel hálálhatom én ezt meg?
— Ha hűséges férjom lesz !
— Kn a ferjed ?
— Ha szeretsz, feleséged leszek. Nem akarom, hogy to-
vilit; is szegény lc:iíy. Legyen licJ minden vfflctn együtt. Légy 
ic ax iir, parancsoló, én pedig a te szófogndó hi vésed, k. cl 
lógja lesni minden óhajtásodat.
— Oh!
— IT^y-e nemsokára megtartjuk lakodalmunkat ? Felha­
gyunk ezzel az üzlettel, mely már úgy in untat. Oda költözkö­
dünk. hol neked legjobban tetszik. Hál' istennek van elég pén­
zünk, jól fogunk élni, s neked nem lesz többé semmi aggo­
dalmad.
Kelemen öukénytdenül megindulva c jóságon, karjaiba 
zárt:i Luczi asszonyt, csókot lehelt arczár« * leuholdogabbnak 
mutatkozott most, midin legszerencsétlenebbnek érezte magát.
Minden pillanatban úgy tetszett, az ajtó nyílik * azon 
egv szőke kis leány lép he, fenyegető kézzel, »iró arczczal nOh 
te nyomorult ember! szerelmet esküszöl .a  is. midin j)úr órá­
val előbb másnak Ígértél örök hűséget!“
Kelemennek úgy tetszett, mintha hallaná e szavakat és 
összerezzent.
VI.
A Húrom rózsához czimzett korcsma tulajdonosnéja 
nem az az asszony, ki »okáig késlelte volna te^ve kivitelét. 
Nem hiába riasztotta el magától, a szatócsot, a mészárolt éf a 
többi imádókat, az csak nem lehet, hogy ép az. kinek szivét, 
szerelmét oda adta, az ne legyen a*  övé.
Kelemennek nem volt mit haboznia, vagy rögtön elárulta, 
hogy Luczi asszonyt soha sem is szerelte és jótéteményeit csak 
számiulag élvezte.
Egy valóságos ügyvédsegédet még soha sem fogott el a 
szomorúság úgy, mini Kelement. Kezdte saját becsületességét, 
jellemét, latba vetni és úgy látta, hogy a nélkül, hogy akarta, 
előre meggondolta volna, beláihallau büni követ el. Sza­
kítson ezzel vagy amaz* d ? Nem lehet; Luczi asszony nzája és 
Mari szive volt mindi/ előtte, Luczi asszony is szép, jó ; de e 
szépségét, jóságát még csuk elfeledte volna, hunéin mit fog reá 
mondani, hogy fogja megszólni! M <ri szegény, az c*ak sirni 
fog; panasz alig ha jő ajkára.
Véletlen körülmény jött közbe, mi siettette a lakodalmat. 
Mari megbetegedett és nem volt többé módjában magát ke­
resményével fenntartani. Az éjjelezések, varrással töltött napok, 
kimerítették erejét. Láz fogta cl.
Betegségében csak az az egy vigasza maradt, hogy Kele­
menén tette, s ez a jó  ember majd kárpótolni fogja jóságával, 
ha egyszer férje lesz. Attól legtávolabbról sem félt, még csak 
sejtelme sem volt, hogy ez az ember inár eddig is őt rutul rá- 
«zedte; neki esküszik szerelmet és mást vezet oltárhoz.
Azt hinned jó lélek ugy-e, hogy ez nem igaz; ha mon­
danák is, hogy holnapután lesz a Sas Kelemen lakodalma, 
kinevetnéd a rágalmazókat? Bizony pedig kur volt elhagynod 
virágaidat, kedves, ártatlan testvéreidet; azok több örömöt 
okoztak neki»!, mint ez az ember, kiért őket feláldoztad.
Az öreg asszony önfeláldozóiig ápolta leánykáját, s 
ápolas-közheo neiu egyszer mondta: „Bizony gyermekem 
mondtam, inondtam.de nem hallgnttál rám: kár volt magadat 
annyira megerőltetned!'
Az elhagyott virágokért hozott helyébű KJeinen újakat, 
frisseket, szebbeket. Mari nem egyszer mondta anyjának: 
, Látod! Kelemen ntily figyelmes! Tudjn, hogy szeretem u ró­
zsát és ibolyát, minden nap t«sz egy bokrétát ágyam mellé.“
Kelemen csakugyan el is járt mindennap Mariskához. 
Úgy érezte, hogy azt, mi ott tesz, meg kell tennie azért, 
kit igazán .«eret. Hisz Marinak nyomorognia kellene, ha ő
pénzt nem kapna Kózsáné asszonytól, * e pénzzel nem fizetné 
ki háztartását, orvosságát és a többi szükségeseket. Még n 
Mari virágai is Luczi asszony vagyonából kerülnek
A bizony, a szegény ügy védsogéd bármint igyekezett, ha- 
vonkint hiisc-hiiszonöt forintnál többet nem bírt keresni, ez 
pedig arra sem volt elégséges, hogy magát eltartsa, nem pe­
dig, hogy feleséget vegyen, vagy pedig másokat segélyezzen. 
Ezt a körülményt néha mentségül is sxok'a felhozni Kelemen. 
I la  már cl nem vehetem szegényt, legalább jót leszek vele. A 
beteg megfogja nekem bocsátani, mit az egészséges ellen el­
követtem. Vannak körülmények, melyeken változtatni nem 
lehet.
Csakhogy e körülményeket nem mindeki érti inog • 
nem mindenki fogja föl úgy, mint Kelemen nr. Mari irágai 
közt nem volt úgy beavatva a politikába, mint a derék Ugy- 
v -dsegéd, ki azt hitte, hogy még talán jót cselekszik, midőn a 
szegény leány gyógyszereit kifizeti.
Kétszeres csalást követett e l : Luczi asszonyon és Marin, 
ráadásul még megcsalta öamagát is, mert azzal ámította, hogy 
kettőt lehet egyszerre szeretni felsülés nélkül.
Az igaz, hogy a szerelemvallással könnyen elbánt. Nem 
akadt meg sem egyik som másik helyen, mert eléggé begya­
korolta magát az egyik és a másik helyen.
A boldogság napja elérkezett. Rózsiéknál ugyancsak
■ ürgelődtek u konyhában. Luczi asszony e napon még a konyha 
közelébe sem akart kerekedni*, nehogy valami kozma illat lo- 
pózzék barna fürtéi közé. Két szakácsné sütött-fűzött a vendé­
geknek, kik ma úgy cl lesznek látva minden jóval, hogy évek 
múlva és megemlegetik, mikor vett el Ugyvédsegéd egy gaz­
dag korc«máro*né<. A mennyi liba, kacsai'» apró maluez talál­
ható volt a környéken, az mind megsiratta a mai szent napot.
\  végletek találkoznak és találkoztak itt is. Mig az 
egyik helyit mulattak, tánczoltak, a másik helyit egy szegény 
leány lázas álomban, a halállal küzdve emlegeti u Kelemen 
nevet.
EJdi'í még m indimeglátogatta , csak most maradt, el. Fel­
tűnő leit volna, ha menyasszonyát, kinek csak imént esküdött 
az oltár előtt örök hűséget, «zonnal ott hagyja, hogy .idegen* 
betegeket látogasson. Barmi történik egy két napig nem távoz­
h a tó  el Luczi asszony köréből, ki most már esküvel hozzá 
erősitett felesége.
Marinak láza mindenféle rémképeket támasztott agyá­
ban. Majd arra látta Kelement s utána kiáltott, hogy ne 
hagyja el. Az orvosságot sem akarta bevenni. De ha azt 
m ondták: Kelemen megharagszik, még lázában is megszelí­
dült és ajkához emelte a keserű gyógyszert. Ha méreg lett 
volna, talán még jobb lett volna a szegény leányra, mert nem 
tudj i vala meg soha, mit követett el ellene egy szívtelen em­
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Em»i , á t ó l .
‘.V * * re .)
A mi’-'aüieg.timerésre juttatáson túl a nevelés czélja, elő­
készít írni az embert jövő hivatására. és itt válnak el a nevelés 
utjni fiú és leány között. Mert más n tér, melyet úgy a termé­
szet, YftJastnnt - ennek alapján — a polgári társaság ennek 
is, annak is iuul k ismígnra kijelölt.
Nem is szólok a nő testi alkotásiról é* sajátlagoí hajla­
mairól : caak az életet lm \ es/sziik, n liogv ez szervezve van, 
mindenütt egyformán kél részre látjuk azt f’-liií'xlva: kiiUóré 
és belsőre, vagyis nyilvánosra é családira; egyik sem előbb- 
való a másiknál, mert egyik sem leltet el a másik nélkül, egvik 
a másiknak föltétele és kiegészitőj olyan fúr nán, mim a 
szerzés és gazdálkodás, a munka és erőgyűjtés.
Azért csak egy-két szót akarok szólni c részben; hadd 
derüljön ki a inngn égé«?, tiszta valóságában az u viliig, melyet 
úgy Süólviin, Isten-ember egyiránt a nő számár* kijelölt.
Ilogy az a családi kör olyan sxűk, olyan egyhangú, mondj* 
egynémelyik, és nincsen is abbau elegendő tere a női léleknek 
teljesen kifejteni nz ő gazdag ¡sienudománynit; innen a? a 
vágy cgyikuél-máaiknál ki, a nagy világba.
Tegyük föl, hogy úgy von, szűk a caaládi kör, a melyben 
a nő az uralkodó csillag, és — a férfié, az váljon tágasabb? 
Csak nézzük a férfi »kát, a hogy ezek dolgoznak. A lángészről 
nem szólok; ez — mint már löntebb láttuk — kivétel; egy 
üsnókös a polgári társaság c*illugrcnd«zerében, és vau annyi 
lángcsz nő. mint férfi, legfölebb a körben van különbség. De a 
rendes életed ha nézzük, a munkulevő embereket; vegyük pél­
dául a gazdát; önnek, talán wgabb a munkaköre? Éveken át 
a földeken van, vagy a jószág körül, egyik nap csak úgy. mint 
a másikon, vesződve kocsissal, béressel. Vagy a kereskedőt; 
napestig ott áll a polc* előtt, vagy ül az üzletkönyveknél, egy­
más tetejébe rakva a »xámoknt, a mig csak a leje bele nem 
kábul; — ez valami széle* világ? Vagy a hivatalnokokat; ki­
csinye, nagyja egyformán ott görnyed az iratcsomngoknál, 
húsz. harmincz, nesjyven évig, egyik nap úgy, mint a másikon, 
mindig nzon egy ügykörben, ez valami széle* birodalom ? Vagy 
a tan á r t ; éveken át ugyanazt n pár tételt fejtegeti, már akkor 
is a kis ujjábán voltak neki, mikor először oda állt a fiatalság 
•-lé, újat sok ha egyet lát az évben, ez az a nagy világ? Vagy 
az orvost; kora reggel kezdi, késő este végzi; so éjjele, t»e 
nappala, egész életén végig ugvan nzon lázdult alakok a ke­
serves kórágvon, ugyan izon halálos félelmek a szerető nrezo- 
kon, ez az a változatosság?
Sem tágasságban, sem változatosságban nem igen múlja 
tehát fölül a férfi munkaköre a nőét, honnan van mégis, hogy 
uzok usy  serénykednek élethivatásukban?
Tulán a kör xajosabb. élénkebb volta ennek oka? Epen- 
•éggel nem, sőt ellenkezőleg; minél tisztább szívvel jár  el va­
lamely férfi hivatásában, annál kevésbbé szereti a s ík  ember­
rel való érintkezést. Mert az emberek, az emberek! — Az 
e m b e r ,  az ő fényes lelki tehetségeivel, az valami szép, Istenre 
emlékeztető, és az e m b e r i s é  g, nz ö évezrede* tusakodásá­
val, és az ö lnssu bár, de folytonos előrehaladásával, a/, erkölcsi 
é.s értelmi tökéletesedéiben, nz vulimi nagyszerű és lélek­
emelő ; de iiz e m b e r e k ,  nz élet nagy sokndalma, a hiúság 
szemfényvesztése, az érdekek kígyó gomolvodása, az indulatok 
ittassága, a szenvedélyek vndállnti öldöklése, a bűn és romlott­
ság ezer undok képeivel, a testvér a testvért hagyja veszni, az 
élet nagy piaczán ilycm-k az emberek; ezer közül, egy ha ne­
mesebb sugallatokat követ, és ez ri.ndesen áldozatul is esik 
ott, az ő védtelen tehetetlenségénél fogva, a miért nemtelen 
mzkózhez nem tud nyúlni; mondom, ez az élet csak nem adja 
meg a férfinak azt a szívósságot, a melylyel szűk és egyhangú 
kóréhen lankadHt,uniti küzd és fárad! Sőt inkább, valami nagy­
nak kell lenni az ö lelkében, hogy az ék« b n zsivajba bele nem 
kábul. az örökös hánykódásba bele nem un. és n tömérdek 
piszokban annyira-mennyire is lelke tisztaságét megóvja; a nő 
pedig még hálát adhat Istennek, hogy az ő hivatási köre félre 
e-M̂  e rut nyüzsgéstől, és csak messziről hallja azt az idétlen 
zsivajt, emberek ajkáról, emberek szivéből.
Csakugyan nagy is nz a valami a fi*rfi lelkében, — » k ö ­
t e l e s s é g  érzete. Jókor reggel még, első ifjúságában, a mint 
csak világosodik beiine, az ő hivatása áll előtte; arra késziti 
magát elő testének é* lelkének minden tehetségeivel. Azért 
tanul, ehhc töri magát hclé, es a mire hele válik, szép és ked­
ve* is nz neki ; érte fáradt, otthon tudja magát henne, és — a 
nevelésnek ez a része felette hiányos még a leányoknál.
Ezek is tanulnak, és ezek is tudják, hogy a családi kör 
nz ő hivatásuk czéljn, azért mégis az iskola nem dolgozik ke­
zére c czélnak. TaoulnskJ tonulnak, de mentül kevesebbet 
olyat, a mi majdan akár mint feleségnek, akár mint házi asz- 
szonynak kedvessé és kívánatossá teszi nekik hivatásokat; 
mentül kevesebbet olyat, a minek jövő éleikörükben igazán 
hasznát vehetnék. Sőt ellenkezőle'', tanulnak, hogy ha tanul­
nak. sok olyant, a minek gyakorlati értéke jóformán semmi, ha­
nem min' nz ékszernek, csnk akkor vnn fénye, ha csillogtat­
ják ; lyen az idegen nyelv, a zene. tudniillik, n hogy az isko­
lában többnyire tanulják. Azért — nem azt mondom, hogy 
erre né taníttassanak leányaink; hogy L* mondhatnék i lye t! 
Csak az, hogy kik és mikép! Tudok nem egy olyan nőt, fiatnl 
korában kezdte a nyelvek és ?cnc tanulását, folytatta hajadon 
korában, folytatta nő kor&han, és most ebben is, abhan is ki­
tűnőén érti a klnssikusokut, gyönyörködik is a fenséges vilá­
gokban, a mit. előtte kitárnak, a mellett mint gazdnsszony és 
anya is ritkitja párját ; mert ez volt a tanulás czélja; tartot­
tak, mert tarthattak neki mesteri ket, még menyasszony korá­
ban is, és a mint ezek távoztak, itt volt az anya, maga is ki­
tűnő gazdaészony, az beavatta a háztartás ezer szépségeibe es 
áldásaiba; igy aztán minél jobban világosodott ki a lelke, an­
nál ragyogóbbnak látta maga körül a családi köri. és mikor 
rájött, hogy miként most édes anyjától, úgy egykor ő tőle is 
egy egész ház ¡'_ry t< >e lehet fényes tündökléssel, még százszor 
nagyobb kedvvel folytatta n tanulást, még most is folytatja, 
n a g y  költők, nagy tudósok örömmel keresik föl hajlékát, é* —
épen azéri egész világ:» neki az ő hajléka, gyermeküxobá.Uul, 
konyhástul, mindenestül; nem i.s tehetne már máskép, oda vad 
már nőve az ő lelke; elébb a kötelességérzetből eredő szere­
tet, ké«őbb — íiiját olthonjdbiiii — a szeretetbői ereiig köie- 
leaségérzei forrasztotta igy össze az ő istenáldott, fényes leiké: 
nz 6 fensége* női hivatásával, az ő csaláüi korévei.
It vnnek  képzelem tehát magamnak a j ó 111 ó il u a z ü- 
I é k részéről a leány neveiénél; a nrellemi neveléssel lépési 
tartva, .1 gazilnsszonyi teendőkbe avassák be; telik arra idő az 
isknlu napokon i* éa knüinüsen a szüneiniipokon ; valami nagy 
fáradsággal Min jár, szinte magától vonzódik hozzá a leányi 
lélek, é* lm az édes anyjától i* látja, épen gyönyörűséget t a ­
lál benne; a mellett egéizségáre is hogy szolgál, több órai 
ülve tanulás után egy kis erő* mozgás; több ór.ii f**jbeli 
munka után egy kis jó tesii inunk» : a közét pedig nem kell 
félteni. megmarad nz azért puli inuk. fehérnek ; az orvosok is 
hogy sürgetik fiatal leányoknál a tornúzást; szükségesebb ne­
kik, mint a fiuknak, mondj ik, é-s nem sokk.il v^ltozatosabb-e 
a házi munka a tornánál? llozzu még, a mit sémin féle torna 
nem képe«, megtanitj» a leányt olyan tudományra, a mit, h.t 
tud, még egyszer olyan kedves; arra tudníifnk. hogyan lehet 
a háztartás körül becsületesen dolgozni, és az emberek eleit 
mégis mindig t isztán megjelenni ; hogyan lehet a konyhában 
sütni-főzni éa a ruhán még csak meg se lú.nék. Olyan leány 
lehetőtt az, a melyikről Petőfi azt a  gyönyörű költeményt 
irta: . Befordultam a konyhába." Tudom: my az, éa pedig a 
szó szoro» értelmében a  s z é p  tudománya.
A középrendű szüle inog, a kinek nincs kilátása, hogy le­
ánya gazdagul fog férjhez menni, — és jó. nem áinitaní ma­
gát e részben; mert a „regényes* házasságok c*ak a rósz re­
gényekben gyakoriak, az életben annál ritkábbak, és ezek is 
majdnem mindig srerencsétlen házasságok; — az olyan szüle, 
mondom, valósággal vétkezik, ha olyasmire tnnitaij:i leányát, 
a mit, kikerülvén az iskolából, sem komolyan folytatni nem 
fog, sem későbbi életkörében hasznát ncin veheti neki. Felü­
letes leaz tőle, elégedetlenséget kelt benne, hiú vágyakat 
más kör után. annál veszedelmesebbeket, minél kevésbbé is­
meri a való életet éa annál fogva különben is ábrándokra 
hajló. Nagyon könnyen úgy elszertelenkedik benne az üres 
ábrándozás, hogy egész lelkét megrontja. Nőm találja helyét 
az égé«  világon, logfölebb rósz regények melleit, no meg léha 
u rac so k tó l  köriildöngicsélve; az élet prózasága olyao silány 
előtte, olyan „fatigante*, — tán az egyetlen franczia szó, a 
mit még el nem (elejtett. A helyett nem mondom, hogy ne ta­
nittasuk leányainkat, dehogy mondom! hiszen t tanulatlan em­
ber, férfi, nő, gazdag, szegény, egyformán szánandó! Csak azt 
mondom, hogy egészséges, tápláló növelést adassuok neki, é* 
ne haszontalan külsőségeket.
Itt a történelem, u költészet, a népszerű térmé«zettudo­
mányi művek, az igaz, a szép és jónak e kimerilhcticn kincs­
tárai, ezekből az iskolából k,k rülto után, magában is folytat­
hatja lelki tökéleié^bitését, c hirom egység által rátalál az 
Istenre, az emberiségben, a természetben, önönmagában, miu- 
denUtt a világon, és akkor szeretni fogja a munkát, e nagy lé- 
lekderiíőt, e csudatevő balzsamot, és nem fogja kicsinyleni 
sem a házi kört.sein a női munkát, mert a ki igazán ismeri 
ezt a kört, nem kicsi az akkor annak, akár a munka sokaságát, 
ukár a munka hasznosságát ha vcszszük; annyi ott a teendő, 
hogy a jó gazdas?zony nem is győzi, és egytől-egyig szép is; 
épen azért szép. mert ő általa lesz széppé; szobában, konyhá­
ban, minden felül csak úgy ragyog ránk a nagy rend és tiszta­
ság-, és a ruha?zokrényckben. mint őrködik felottük a gondos 
szem és szorgos kéz, hogy egy kis goinbocska híja se legyen 
ottan, és az éleleknél, az az okos számítás, ktrljlve minden fe­
leslegest, de a mi asztalra kerül, szinte m.iga*magát kinálja, 
úgy van elkészítve, feltálalva, — mind szubbnél-azebb szépaé- 
gek ezek, szivei lelket megragadok.
Ks iiát még, a mit az idegen szem meg se láthat, de an­
nál inkább érzi, a k.t az isten egy ilyen nővel kötött össze; 
azt az áldást, a mit a józan gazdálkodás mag» körül terjeszt; 
¡»zt a szivbeli derültséget, mely a kevé-wel is megelégszik; azt a 
hatalmas serkentést, mikor a félretett krajczúrokból forintok 
lesznek; azt a nagy boldogságot, mikor a kisded hajlék a jelen­
nek jól őrzött fészke és a lövő hűséges magtára. — nagy világ 
akkor az a kis hajlék, sokkal nagyobb annál, a hol a férfi küzd és 
fárad, mert az ezt is magában foglalja; innen meríti a férj köte- 
lességérzetc az erőt és a kedvet, és de hordja össze munkájának 
termését, a hasznot, a mit hajtőit, a tiszteletűt, a mit kiérdemelt, 
szeretet és hála fejében, mert ehez is. ahoz is, ő általa, a hű 
uő által juthatott csupán ; — ide neveljük tehát leányainkat; 
neveljük mondom, mert műveltség kell hozzá, valódi művelt­
ség, az, a mely igazán tudja, mi a szép és jó ;  a;, mely ott ke­
resi a  női boldogságot, a hová testével-lelkével tartozik, a csa­
ládi körben és úgy, a hogy a  tiszta női lélek sugallja: sörény 
munkássággal és igénytelen szeretettel; nkkor aztán meg is 
találja, az 6 már magában, az ilyen nő, a kész boldogság.
--------- CW8>“ ------
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(F o ly ta tá s .)
Ily körülmények között természetesen a bucsuzás nem 
lehetett valami szerfölött érzékeny és szomorú. Hisz az egész 
távoliét rövid volt, a a  visszatéréshez oly szép reményeké« biz­
tatások kötve.
— Isten önnel, Buchholz ur. — mondá az elvágáskor 
Bellingné egész kegyességgel, — s ha visszatér, mint kapi­
tányt óhajtjuk ü d v ö z ö lh e t i ; de ha ez nem történhetnék is, 
szívesen látjuk a régi jó  barmot, Buchholz hadnagyot is. 
Ugy-e Sarolta, erről teljes határozottsággal biztosíthatjuk ?
Kz örvendetes ezélzás, de még inkább a felelet által bol­
dogít tat va ,  melyet a kérdésre szép szerelmese szernél), n olva­
sott. a fiatal tiszt vidáman éa megelégedetten távozott. Útköz­
ben még beszólt H lierhoz egy rövid bucsu végett, a midőn 
hazaért, már az előtt látta állani a postakocsit két nehéz erős 
lóval. Sietve elbucsuzott nővérétől i s ; ezzel elvégezte minden 
buc*uzgatását, mástól nem is tartá érdemesnek búcsút venni 
egész Krfurtban ; kivitette a kocsira bőröndjét s egy negyed­
órával a kiszabott idő előtt elzökögött a rázóa bricskában, a 
postakocsis hatalma* trombitatrillái közben, melyek mint vi­
d rii madarak, megelőzték a kocsit, a mint a sötét sánczfalak 
közül a nagy és szabad természetbe kihaladt.
V.
Történetünk idejében, vagyis e század elején, még netn 
voltak csinált utak. Midőn nz clso műutat jóval később épiteni 
kezdték, jó apáink azt hitték, hogy valami nagyszerű, csodá­
latraméltó dolgot vittek véghez, és ép oly elégedettek volt ik 
vele, mint mi inost gőzkocsünkkal és hajóinkkal, melyek pedig
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egy fél, vagy egész század múlva, bizonynyal ismét túl fognak 
«zárnyaltatni valami uj találmány által. Például ha a légim jó 
kormányozhatásánuk titkára rájönnek.
Akkor azonban a mellékutak sokkal jobb karban voltak 
tartva, mint jelenleg. Minden falu és város gondoskodott a 
maga utiáról, melyen a szomszédba ju th a to t t ; n mélyedések 
szorgalmúban kitöltettek, a kövei; eltávolíttattak, s a hidak és 
gátak kijavíttattak. E  miatt aztán nz utazó minden faluban 
kénytelen volt ut-, hid- és kövezetvámot fizetni. Rengeteg 
volt az ily vám-privilégiumok «xáina. Sok helyen magúnoíin 
álló házak is megadóztat! k az utast, s igénybe vették erszé­
nyét. A jog «állo tt apítról flur.rs megvehető, elcserélhető vngy 
adományozható volt.
A mai kor szülöttének fogalma sem lehet arról, mit tett 
nz : a *kor a kedves Németországban utazni, s ha könyvekben 
és leírásokban olvassa utazó őseink változatos kínjait és ka­
landjait, hajlamot érez magában, mesének tartani az egészet.
Aránylag még legelőnyösebb volt a postával való uta­
zás, mert a  posta számtalan privilégiumával minden más pri­
vilégium kolött uralkodott, liánéin a postakocsi a lcgkikereset- 
tebb kinzó-szekrények közé tartozott, melyekről az írás csak 
«mlékezi’t. Egy négyszögű, kerekes deszkaalkotmányból állott, 
két púddal, melyek ha nagyon kényelmesek akartak lenni, 
bőrrel szereztettek le. E pádon kellett rázódnia a szegény 
utasnak, s irgalmatlan vcsződséggel huszonnégy óra alatt leg- 
fölebb nyolcz- 'z mértföldet hagyhatott hátra, melyen nap­
jainkban a gyorsvonat egy pár óra alatt átrobog. Ez okból a ki 
csak tehette, került« a közönséges postakocsit, é-s drága pén­
zen külön kocsit fogadott magának. Hanem ezt se gondoljuk 
valami kcnyelipes hintának, ez sem különbözöl’ a  többitől, 
legl >lebb, hogy fedele nem volt, s egy szalmazsák szolgált 
liléül.
Ha ö.i.izelia Julitjuk a mostani viszonyokat az akkoriak­
kal, csodálkoznunk kell, az emberiség roppant haladásán ily 
aránylag rövid idő alatt, és kénytelenek vagyunk bízni az em­
beriség életrevalóságában, mely szerint még tovább is fog 
haladni.
Az a jármű, melyen Buchholz barátunk utazott, sem 
keltheté fel a jelenkor elpuhult nemzedékének irigységet. Egy 
ódon créza volt, megfakult sárga festéssel és inogó kere­
kekkel.
A boldog hadnagy azonban nem sokat törődött vele. 
Kényelmeden hanyatt veté magát a kényelmetlen Ülésen s édes 
álmadozásba mélyedt, melyből c»ak a kocsi nagyobb zökkené­
sei voltak képesek koronkiat felriasztani. Pár nap előtt cső 
esett a a jó agyagos thüringiai föld ilyenkor mindjárt gödrök­
kel telik meg; a ványolodott kerekek ugráltak le, s föl, csúsz­
tak, hajlottak, simultak bámulúsraméltó megszokottsággal. A 
postakocsis erősen hajtá a lovakat s csak néha nézett a kere­
kek után. Egyszerre hirtelen megállott, leszállt, ruegvakar- 
gatta fületövét s azt monda, hogy az egyik pánt el vun pat­
tanva, azt a legközelebbi faluban a kovácsnál meg kell for- 
rasztatni.
Szerencsére » leközelebbi falu már nem volt mcsz- 
sze, tehát csakhamar elérték ; hanem Buchholznak szerfölött 
kellemetlenül eaett a  feltartoztaiás és kedvetlenül nézett a 
nyomorult falusi kunyhókra, melyeknek kerítései mellől s 
apró ablakaiból kiváncsi szemek leskelődtek reá, midőn egy­
szerre nevén hallja magát szólitatni. Meglepetve tekint föl s 
imev a korosma előtt egy hintot lát állani s benne egy úrnőt, 
a ki szerfölött baráttágosan integet feléje.
Ilartensieínné volt, a ki ép :n tovább akart utazni. Mi' 
dőn megtudta az esetet, »zives készséggel ajánlott helyet 
Buchholznak hintójábán.
— Ha tudtam volna, hogy Weimáron utazik át, — 
mondá. — akkor még Erfurtban megkértem volna, hogy le­
gyen uti-társam. így azonban e ki» szerencsétlenség épen sze­
rencsésen jött, liugy helyrehozzuk a mulasztást, t i j ö n  be és 
hagyja e jó emberre, hogy csináltassa meg kerekét, a hogy 
tudja. A mi nem nyomja * vállunkat, az alatt ne görnyedjünk.
ö :  p rcz múlva Buchholz a szép asszony mellett ült az 
uri-hintóban. a szobaleány meg kint a kocsis mellett a bakon, 
s a koc*i gyorsan görgőit ki a faluból.
Ilartensteinné egy darabig trérálózott a véletlen talál­
kozás fölött, hanem egyszerre igy szólt:
— Ez mind nem ig*z. Találkozásunk nem véletlen. Én 
vártam önt. Mtdőn Erfurtban az ön lakása előtt eljöttünk s 
ott láttuk a postakocsi*' önre várakozni, egy gondolatom tá­
madt, oly gondolat, mely méltó a thüringiai erdő bármely uton- 
állójához. Az gondoltam, hogy el fogom önt rabolni. És fel­
ségesen sikerüli, ö n  nem vett észre semmit. Szobalányom ott 
elől értelmes hölgy, az ön postakocsisa szintén értelmes ficzkó. 
Elhatározták, hogy törött kerekkel fog a  faluba érkezni, s igy 
történt. E szerint ön az én foglyom.
— S mely sötét várba szállít engem, asszonyom? — 
kérdé Buchholz mosolyogva.
— A legbiztosabba, a melylyel rendelkezetn.
— S mennyi időre leszek ott elzárva.
— Életfogytiglan. Feltéve, hogy meg nem szökik.
Buchholz — mit tehetett mást ? — tréfára vette a  dol­
got és tréfált tovább; enyelegvo csókolgatta Össze a  kegyetlen 
börtönőr szép píczi kezűt.
Egy dar.-tbijf nevettek c különös szöktetéa felett, aztán 
i g y  szólt I I iirtcndeinné:
— Félre a tréfával. En önt Weimarba viszem, ott jelen­
tést tehet ön a hatóságnál egy gyalogsági hadnagy nyilvános 
elraboltatása feiől az országúton, vagy erőteljes kisérletet te­
het a megszabadulásra, mely biztosítom hogy eredményes 
lesz. De szó, a mi szó. kedves barátom, nem a legkedvezőbb 
alkalom volna-e ez, hogy ön minden béklyótól megszabaduljon, 
melyek nyűgözik?
— Miféle béklyók? En nem tudom . . .
— Csak hallgasson! ö n  az egyotlcn ember az egt«z 
szentsége« muinzi filiában, a ki iránt őszinte érdekeltséget ér­
zek. Nyiltan szólva, sajnálom önt. ö n  fiatal, ügyes, müveit, 
szeretetreméltó s érzi a szellemet, mely a sűrű német ködön 
átvonult a nélkül, hogy el bírná oszlatni. Duchholz ur, ha kí­
vánja, én bemutatom önt herczegünknél s megismertetem 
környezetével. I>t egészon más, megfelelőbb életet fog ön 
látni, mint Erfurtban, Maradjon egy pár napig nálunk, s nézze 
meg, hogy élünk mi. Azt hiszem, kellemesen fogja ez egy pár 
napot eltölteni. Nekem mindenfelé nagy befolyáson van, • 
gondoskodni fogok, hogy ez egy pár nap ne váljék kárára.
— Mennyire sajnálom, asszonyom, — viszonzá mej *a- 
varodottan Buchholz, — de szigorít rendeletcm van, hogy egy 
órát *e veszítsek, és u kötelesség . . .
— Már megint ez utálatos szó! Hajítsa egyszer pokolba 
a rendeletét és kötelességet, s engedelmeskedj jk nekem.
— Édes engedelmesség volna, de mi lenne az ered­
ménye?
(F o ly ta tta»  kör.)




A n g o l  n a g y ú r i  é l e t .
Az angol születeti arisztokrata, merő ellentéte a fran- 
czíának, u ki szűnteti demokrata. Angolországban a mint vn- 
laki pénzhez jut, kutyát, lovat tnrt, inast fogad, nem úgy, mint 
az egyszeri német ember, a ki, midőn gazdag örökséghez j u ­
tott, azzal mutatta ki, hogy miir mo*t ő milyen nagyra vnn 
magHval, hogy t'énycB nappal ágyba feküdt, bort hozatott ma­
gának ée megitta, mert hát olyan két rendbeli dárídót még 
soha életében ntja engedett volt meg maminak.
Az idegennek, a először van Londonban, okvetlenül 
először is a sok paszomántos inason, bintón, diszparípán és 
kutyán akad meg a szeme. Mikor aztán egy-egy kut yánál  
orra bukott, mivelhogy ezeknek semmi legkisebb kedvük sin­
csen, kitérni nz ember előtt — a mely szép szokás alkalmasint 
gazdájuktól ragadt reájuk - -  és ha botot mutat is nekik, nzt 
is „kutyába* sem veszik, sőt most már .csak az> rt sem' aka- 
ródzik nekik kitérni; akkor az idegen ln»»iin>ln»s:in rá fog 
jönni, hogy itt a kutya égé«  már« „társadalmi" állást foglal 
el, mint nálunk. A hol „ur" az ur, ott n kutya sem kutya. Az 
urfi meg az ő „vizslája*, ez itt n közmondás, és vnn neki abból 
nem egy. hanem egész falkávnl, és minél nagyobb a falka, an­
nál nagyobbra van macával. Brightonbn érve, az első. a mi a 
város al*tt szemembe ötlött, egy meglehetősen terjedelmes és 
eléggé »¡nos épület volt, nálunk akárhány fulubnn iskolának 
is palotaszert! volna. Oda huzoti a kiváncsiad;;, belenéztem nz 
ajtónyilntion nz udvarra, hát Isten a megmondhatója hány 
száz kutya sétált ott fel és alá. Epén pihenő órájuk volt. Mert 
az a dirtzej épület kuty»«*gy«:tf>in, i:t . k« pe/.tetnek ki“ tehetség 
szerint kUionbféle „grádu*ok*-r.'», együtt luknak a tímárokkal 
(czimet talán mást viselnek, fizetésre azonban sok tanárnál fé­
nyesebben állnak, azért tehát ne m ’Uóztassnnak megütközni a 
czimen). Van külön háló-, ét- és tantermük, t. i. a kutyáknak. 
Ila idegen ember vetődnék közéjük, okvetlenül vége volna, 
széttépnék, mert pihenő óráikban egészen , maguk urai*, és 
ugyancsak harapós kedvűek. Azért is van a város végén. Ma­
gánintézet, Chichester lord tartja fenn, igazán „kutynköteles- 
ség*ből; azt hiszi, tartozik magának vei ', nagyúri voltánál 
fogva, és költ rá évenkint kétezer font sterlinget, vagyis húsz­
ezer forintot. Hiába, minden állásnak meg vannak a maga 
terhei.
Ilyen nagy szerepet játszik Angolországban a kutva, ts 
mivel különös jó  bánásf>nn részesül, átalánosnn nz itt a hit, 
hogy a kutyának esze van, egész olyan mint nz embernek, azt 
pedig, hogy gondolkodik, számtalanszor egész komolyan állí­
tották előttem.
Es van itt „kutyadivat-“ is: most ezt, majd azt a fajt 
kapják fel; nem ritkán minél ro-izabb, innál Vnpóenbb, hinba, 
divatja van. A „Times," az a világlap, első oldalán nem a 
nagy emberek dolgait közli, hanem nzt, hogy kinek milyen 
kutyája v ízett el tegnap és most a vigasztalhatta» gazda e 
vilásrlnp utján körözteti. Ks a mi különösen a szivükhöz van 
nőve, azok nálunk a „dakszli* név alatt ismeretesek egy vál­
faja < terrier«), talán azért, mert horzn*ztó csunyn. Az ember 
nem ludhr'jn, hol kezdődik és hol végződik, nnnyirn egy szőr­
I gubancz. E* minél gubanczr>bb, annál kapó»nbb ; 20—30 font 
sterling .200 — 3l>0 írt) darat>ju. Még ördöngői*;bb kül ejű egy 
szelindekfaj ná luk ; «ima «z«>rű, vaskos fejű, görbe lábú kicsi 
kolloidok, és kivált arról híresek, hogy patkánynyal, mncskával 
és —• gnrotterral (éjjeli hurokvető) bátran szembe szállnak. 
Ennek tehát mégis van ..gyakorlati értelm e/ hogy megbe­
csülik.
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Hanem nz ölebecskéknek is mesés ára vnn itt. Ismerek 
egy urhölgyet, ennek vnn egy ilyen vnkkantója; fekete, mint 
az ördög, és még annál is csúnyább, épen azért 50 fontot, (500 
forintot) udott érte, most pedig nincs az a pénz a világon, a 
miért megválna tőle, annyira szereti, a miért olyan borzasztó 
csunyn; ilyen ti divat!
Magjtói értetik aztán, hogy a drága kutyákat An^olor- 
azágban nagyban „9zürzik"; olyanformán, mint annak előtte 
nálunk az alföldi betyár a más epikáját; azért nem ritkaság, 
hogy a gazda n tulajdon kutyáját jó  áron megvásárolja 
mert bnjos dolog, bebizonyitani. hogy az valaha az ő kutyája 
volt, „billog“ nem lévén a tomporáján, mint a csikónak. Heti* 
desen pedig Londonba viszik a lopott kutyát, mert nem, mint 
Budán, egyszer, hanem minden nap van kutyavásár, és pedig 
felette népes, különösen ószszel és tavaszsznl ; niondhntni AJ- 
b.un egész úri világa légyottot nd ott magának.
Mikor az újságok azt hirdetik, hogy: „Ápríl elsején 
kutyuvásár lesz az Ördögárkában,* akkor az nem affele ápri­
lisi tréfa, hanem tiszta valóság, és annyit tesz, hogy együtt 
lesz ott, a ki csak a rókavadász czimre igényt tart Angliában; 
ilyenkor aztán nemcsak a kutyának, hanem az Ördögárka 
vendéglőiének is aranyos napjai vannnk. Mi&icr Fackcrnek 
hívják, különben is aranyos kedvű ember, olyan jóízűeket 
tud az ő vendégein nevetni, tűikor tudniillik már elmen­
tek, mert egytől egyig nagy un vendégek; és olyan ke­
délyesen tud egyet-mást elbeszélni a rókavudászntok rej­
telmeiről, u melyek évenkint az ő vendéglőjének határában 
folynak.
Reggeli után — beszélte cl nékem egy ilyen alkalommal
— vagyis 10—11 óra tájban seri-gcacn jönnek a lovasok, ki 
skárlitszinfl. ki mns er frn öltözékben, köztük fiatal és netn fintnl 
urhölgyek, csatlós kíséretében, vagy n nélkül, a hogy jön. 
Eshetík akkor baltaeső is, nincs az a hat. lom, a mely otthon 
tartóztatná. Sátoros ünnepek rzek a japok a dologtnlaa angol 
úri népnek ; így verik :1 az unilmat és tesznek szert hatalmas 
étvágyra, a vacsora számára, a mit ők ptrsxe ebédnek nevez­
nek, mert náluk má* óra-rendje van az időnek. Lőfegyvert 
nem hoznak magúkkal, a rókát meg, mintegy tisztesig okáért, 
egy darabig hagyják szaladni, nehogy nagyon is könnyű dolga 
legyen vele a kutyáknak, n melyek, ki tudná megmondani, 
hány százan vannak ott együtt.
A vadászat itt nem annyira róka pusztítás, mint mulat­
ság. Nsgyobb dolog t  szilaj lovaglás, no meg egy-ugy gyön­
géd kis udvarolgatás egyik-másik fiatal hölgy körül, a ró­
kánál.
■ keme azonban tudja hogy .baj van Köpcczcn.* Azért 
nem is sokat teketóriázik, hanem esze be véve, hogy : legjobb 
az egyen« ut, azon ügyekszik, hogy minél előbb valamelyik 
rókalyukba vehesse magát. Ahoz azonban persze a kutyáknak 
is van egy kis hozzászólójuk, erre nztán ucczu neki, a szó szo­
ros értelinébeni tüskén bokron keresztül, a kutyák a róka, az 
urak meg a kutyák utáu;  sokáig azonban nem igen tarthat a 
gyönyörűség, mert h á l : sok kutya rókát győz, és mire az 
első lovas oda ér hozzá, akkorra már izrc-ilarabra vnn tépve; 
hanem azért a lovas ur nagyra van a diadnlmi jellel, már mint 
a róka farkával.
Eddig n kedélyes Mister Facker, és cgyébkint is sokat 
beszéltek és írtak már ezen ép oly embertelen, mint nyaktörő 
mulatság ellen, eddig azonban vajmi kevés sükerrel. A kakas­
viadalokat és öklözést (boxirozást) csak ki lehetett irtani az 
angol életből, n rókavadászstok azonban még mindig állják
a z.-ipor módra rajok ömlő gúnyolódást és korholúst; nem is 
csuda, nugv ur a hiúság, nein bánja az, akár miut vélekedik 
i* róla a józan é*z. nem hederit az még a mindenható csufoló- 
dásra sem ; a nagy ux azírt, mert nagy ur, a kisur meg, hogy 
nagyur számba menjen, ha mindjárt úgy üli is meg a lovat, 
mint az nz öreges ur, a kivel egy alkalommal a „csapás'-on 
találkoztam, csak hogy nem a hakniban, a hol nekem semmi 
keresetem nein volt, hanem a vasut-menti vendéglőben.
Rajta lévén a bivaly kergető zeke, szóba ereszkedem 
vele: — Telid' már vé^e « hajtásnak, ha szabad kérdeznem?
— Oh, dehogy! Hanem a lovam megsántult és vagy 
kétszer le in vetett. S íme, láthatja, mire lettem f Jónak lát­
tam trhát abban hagyni a mulatságot, a dogomét a lová­
szomra hagytam, az majd c&ík lábra állítja megint, én meg 
indulásig igy ni, egy kis nle-lel locsolgatom az időt. Vem 
adok egy pohár ale-t egy veder pezsgőért.
Ekként vigasztalódott ezivhelí nagy szomorúságában, 
hogy kikopott a mulatságból.
Ks ennél még »okkal roszabb kedve volt egy fiatal vc- 
reszekésnek, a ki rövid időn szintén botort a vendéglőbe.
Fíityörészett, de olyan fütyülő* volt az, mint a kinek az 
orra vi re foly, az arcza meg olyan volt, mint a kinek a jég 
verte el a határát.
— Nos, hogy mint van? Nem hörpíntünk egyot? — szó- 
litá meg az időabik.
— Nincs ihatnékom! — és újra fütyülni kezdett. — 
Agyonlőttem a lovamat; száz fontomban van; bele ugrott 
egy karóba és fölnyársalta magát.
I/Uínnkint aztán a többi is mind odagyülekeztek, a kik 
végig kiállták a hajrát, és most a vonat indulá&át várták. 
Többé-kcvésbbé mindnyájának valami baja esett, kinek a 
teltében, kinek a ióízágáh.-in. se baj, azért a rók' még is ott 
bugyin a foga fehérét, a farkát meg ahol ni. ott fitogtatja az 
egyik, ex megér! a költségét.
A kutya után mindjárt a ló, ez után meg a fogat, a czi- 
merek és az inas kövotkezík az angol uri gyönyörűségekben. 
Mindenikre külön-külön nagy adó van kiróva, hanem az nem 
tesz semmit; szivesen fizeti; teheti is. de meg az urat is nagyon 
szereti adni.
Mutatja az innstartáa; amennyi lehűtő cseléd az angol 
füur házában lopja a napot, arról nálunk fogalma sincsen az 
embernek; c*ak czim szerint is felsorolni őket, feladat. I t t  
van először a házi azolga, a mosogató szolga, a szakács, a kocsis 
és egy sereg totó-futó inas. Azután következik az erdész 
és a f iczányos kerülő. Az uri kastély majorságában ugyanis 
évenkint sok száz foglyot és fáczánt kSltetnck ki tyúkokkal, 
ezeket aztán kieresztik, hogy a  szegény paraszt búzáját meg* 
dézmálják. A fáczányoskerüló pedig korántsem egy a ker­
tészszel, a kertész meg legalább is kettő vun: fő és ni. Kp úgy 
külön-külön van ló futtató és a lovász; amaz csak futtatásnál, 
míg ez a közönséges lovaglásnál szolgálja urát. Azután kö­
vetkezik ni étekfogó, és a felszolgáló legénység. A hány ven­
dág van a* asztalnál, ugyan anny» legény áll a székek mögött. 
Nőcselódnek nincsen helye az ét- és ivó- termekben; ez, azt 
tartják ott, nagyon ellene van az üledéknek. A felszolgáló le­
génység bérruhában vagy fekete frakkosnn, fehér nyakkendő­
ién szolgálja a vendégeket.
Ezek csak a férfi cselédek, a melyek közül azonban még 
a pinezemestcrről nem is szóltam, és nőcselédek még sokkal 
nagyabb számmal vannak; megkísértem c*im szerint felso-
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rolni őket: ruhatárnoknő, szobalyányok, komorna, surolólyány, 
mosogatólyány, takarítónők, pesztonka, fö- és niszáraz dajka, 
szojitutósdajk.-i, ringatós-dajka, gyerniekszobafelügyclő. kul- 
csáritő, csemege tárnokuő, kiadó, pínczeiigyelő, pinezérnők, 
gazdasszonyok fehérnemű-tárnoknők, szakácsnők, sütemény 
készítők, angol ételekre való főzőnők, egy szóval: Isten a 
megmondhatója mennyi itt a tenger szolga.
Es a mi a rangfokozatot illeti, arra itt a cseléd c*ak úgy 
néz, valamint a gazdája. Tudok esetet, hogy egy előkelő család 
télire Londonba átköltözvén, ott égé-** házat vett ki, termé­
szetesen a legnagyobb fény é* pompaval berendezve. Az első 
napokban nem is volt semmi baj, egyszerre azonban zenebona 
ütött ki a cselédség közt. Először is a főkomornyik állított 
he, hogy ő nein marad. Jól van, mehet. Erre következett a 
kocsis. — Já r  az ki.-ué kellemetlen, hanem hát, Ieten hírével.
— így ment az sorjában, férfi, nő egyformán búcsút vett az 
uraságtól. Már ez mégis több volt a valaminél, mert már a 
Sophy is, a lady komornája elbocsáttatását kért« ; az úrnő erre 
már kijött a közönyös: «Jól vau!“ és „Mehet!- hangulatá­
ból: „De hát mi az Itten csudája ütött hozzátok, és különö­
sen teged mi lelt, Sóphy, mikor tudom, hogy nincs okod el­
menni ; miért mondasz tehát föl, te és n többi mindannyian, 
így egyszerre?
— Kénytelenek vagyunk vele, méltóaág09 asszony! Le­
hetetlenség itt maradnunk tovább; nem birunk elhelyezkedni 
se ebédnél, se vacsoránál. Mert hogy az a*ztal kerek, nincsen 
sem feje, sem vége, és igv nem foglalhatjuk cl körülötte rang­
szerinti helyünket.
— Akkor hát csak azt mondd, hogy arra való ebédlő asz­
talt kerítsünk számotokra! —■ jegyzó meg az úrnő moso­
lyogva, éa a zendülés oka szerencsésen el lön hárítva.
Lovagolni, mint már fentebb mondtam, itt  urak, höl­
gyek egyaránt nagyon szeretnek, ét a knc»izásnak is nagy ked­
velőt. Nem ritkaság, hogy az úrnő maga hajtja a lovakat éa 
pedig eléggé iiiryespn. Annyira jól tartja a lovakat czukorral, 
süfcménynyel, éa annyira magához édesgeti, hogy az okos ál­
latok szinte vonzódással vannak hozzá azért ha még olyan tü­
zesek is, a világért sem ragadnának, mikor az ő kezében érzik 
a gyeplőt. Magam is akárhányszor kockáz ta ttam  magam is­
merős urhölgy által, és mindannyiszor nem győztem bámulni 
ebbéli ügyességüket.
Lóháton az urhölgy öltözéke: fekete posztó nadrág, fel­
álló feliér gaJlér. pörge kalap és az ismeretes hosszú ruha. Ez 
többnyire fekete, de néha haimiszinű is, vagy barna. Ez utóbbi 
előkelőbb, mivel hogy a bérelt ilynemű ruha mind fekuta 
színű.
Úgy ¡lük, hogy a lovász illő távolságban kövesse úrnő­
j é t ; az pedig, hogy a lovász az urhölgy mellett lovagoljon, 
és még inkább, hogy az urhölgy beszédbe ereszkedjék vele 
lovaglás közben, a legnngyobb mértékbon illetlenségnek tarta- 
tík. Mondják, hogy onnan ez a nagy szigor e részben, mivel 
volt eset. hogy nz urhölgy clszöktctte magát lovászlegénye 
által; ez azonban már nem tartozik cn rám. E r r ő l  az ango- 
nagvurí életről nem akarok ezúttal szóin?
Közli: S z e g  fi Mór .
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E ltö  á p r i l is  — A tű z o ltó k  ¿ jir il is - jn rá sa  — A di|>I»mi»i.i. — M it esin« ' ¡>k 
B é csb « » , L o u d u u b au  éa  K on sU rit ¡n áp o ly b án  ? !  -  P o lit ik a i k ö re in k  l% -  
t i j ib b  fo rd u l t.i — M ^íty ar-ro m iía  » tő » ? tsé g . — P o litik a  * i  a ln iiito  rio.
— A ni*jfy«áx a ra n y o s  Klleiitillliatliiii. — A Pník-iiulíkck ¡ir»eriS«r.
Első ápriü ' in «Imiik n nélkül, hogy nagyon bolondítani 
engedtük volna magunkat. E"y k'csit, na nz: ki no tűrné el, 
mikor még »agy diplomaták nem röstellik egymással t1* n vi­
lággal áprilist járu.ni, :i nélkül, hogy zokon vonnék egymástól. 
Túlságos 'irzijWonykcdc« lenne tehát megaprchendálnunk, i» 
miért egyik, másik jó  ismerősünk vagy barátunk egy kicsit 
felültetetr, 0 a fővárost tűzoltóknak sem kellene oly mérgesen 
fenyegetőzni összeszorított ököllel azt a jókedvű kereskedőt, 
ki őket szerkocsistói, fecskendőstül, teljes személyzettel u nem­
zeti színházhoz futtatá azzal a rémhírrel. hogy n színház ég. 
A tűzoltók pürt akarnak dbolondítójuk nyakúim akasztani e 
tréfáén, s ha meg nem nyerik, (a mi valószínű.) akkor azzal 
boszulják meg maguk.it, hogy nem sietnek oltani, ha ea'tleg 
tűz találna kiütni a kereskedő üzletében, (a mit az isten ne 
adjon.)
Sohse érzékenykedjenek a tűzoltók, ismételjük, ha még 
csak az államférfiak sem csinálnnk sokat abból, ha valamelyik 
tisztelt kollegájok felülteti, sőt 1»;» egész Európa a legnn- 
gvobb egykedvűséggel fogadja! hogy minduntalan in<>i{tréfál- 
ják. Egyébiránt a diplomatának ez a mestersége; olyasmit 
hitetni cl másokkal, a mi a valóságnak rlpen ellenkezője, ebből 
¿11 az egész tudomány. Es most ezen a tavaszon, ebben az áp­
rilisban a legtágabb mezeje nyilt e mesterség űzésére. Csupa 
egymás bolonditása az. a mit a nagy politikusok ez időt Aj t 
véghez visznek. Ignatíew Becsben, Beaeonsfield Londonban s 
Miklós nagyherczeg s a szultán Konstantinápolyban. Az oro­
szok bolygó diplomatája Bécsben tovább egy hétnél csak ab­
ban fáradozott, hogy Andrissy eszét megzavarja, s viszont 
Andrássy mindent elkövetett, hogy Ignatiewvel elhitesse, hogy 
czélját elérte. Az angol kormány hirdoti világszerte, hogy 
háborút indít Oroszország ellen, ha el nem áll a san-ste- 
funói békepontoktól • folyvást knzul, pedig ha komolyan 
akarná a háborút, nem hiresztelné hétről hétre, ho^y ellenfe­
lének 'deje legyen az f» rég felszerelt hadi hajóival szemben 
felkészülódni. hanem beszéd helyett tenne. Komédiát játszanak 
Konstantinápolyban is. hol Miklós na^yberczcg a szultánnak 
kedves vendége, a két uj jó barát a legszcretetreméltóbb mó­
don ny&jaskodik egymással s minden második szavuk annak 
az crősiigetése, hogy e barátság nem szinlett. hanem őszinte, 
titokban pedig a torökmii, átterelnek az angol nagykövettel 
sug-bug, az orosz pedig annyira bizik a törökben, hogy a fo­
goly török katonákat még beleld) küldi Oroszországba, s olyan 
jó bárét, hogy hadseregét folyvást erősiti a Konstantinápolyt 
környező magaslatokon, melyekről az első gyanús mozdulatra 
minden pillanatban a legkényelmesebben halomra lehet lö­
vetni a török főváros pompás palotáit.
I lá i  az vájjon őszinteség-e. vagy o*ak április-járatás, a mi 
budapesti politikai körökben pár nap óta történik ?! Vájjon
az a párt, mely napról nnpra növekszik, komolyan gondolta-e, 
hosy Romániát nem kell magára hagynunk, * szövetkeznünk 
kell vele?! Hiszen még caak pár hó előtt is a legkeresettebb 
szavakban «zidtuk o tehetetlen kis államot, mely elhngyatott- 
«úgihnn kénytelen volt az orosz császári sas szárnya alá bújni. 
Eh most szánjuk szegényt, mint áldozatot, és beszélünk régi 
¡ryflUílség elenyészéaérőí, n régi ellenségek kibéküléséről és 
Hzövclkezéséről, sőt némely heves kjfpzelmif politikus agyában 
már megszületett a magyar-román szövetséges birodalom, 
mint többé épun nem kicsinylemlő védb itya a Szláv áram­
latok ellen.
Hja, ez a politika! Kibékülünk azzal, kit tegnap még 
szidtunk, s összeveszünk tegnapi jó barátunkkal. Egyébiránt, 
csnkugy mellesleg jegyezve meg, macában véve nem egészen 
rósz gondolat az, a román elemekkel kibékülni. Körül vagyunk 
véve nemzetiségekkel, melyek valamenyicn ellenségüket lát­
ják bennünk • elvesztenének egy knnál-vizbcn, ha tehetnék; 
ha ez ellenséges indulatu nemzetiségek valamelyikével kibé­
külni tanác*os dolog, úgy föképen a román testvérekkel szem­
ben az, kik ép oly természetes ellenségüket láthatják apanszla- 
vizmusbau, mint mi magyarok. S igy azok a politikusok, kik 
a legutóbbi időben a román-szövetséget sürgetik, nem egészen 
badar dolgot akarnak.
Hanem itue itt vnn : o* elől ki llhatlnn politika elől már 
a szépirodalmi tárcza-hasábjai mögé is hiába menekül az em­
ber, ott is fölkeresi. Hiába, ez most a levegőben van, hiszen 
még csak a tudós akadémia sincs kivéve e nyomás alól i a ki 
legközelebbi ülésén jelen volt, a .rumuny nemzetiségről'* volt 
kénytelen tudományos értekezést hallani. Csakhogy az aka­
démia egyebet is tesz. így például négyszáz aranyakat osz­
togat öröm-suzárzó arczu dráma-íróknak. Kp most adta ki 
c nagy diját, melyben kilencz év óta egyetlen n inm ű iró sem 
részesült, (akkor boldogult Szigligeti nyerte Trónkeresőjeért,) 
Csiky Gergelynek, ki esik pár év óta jelent meg az akadé­
miai pályázatok sorompója között és majd mindig győztesen 
tér onnét vissza. íme, vígjátékét, az E l l e n á l l h a t !  a n t  most 
is „ellenállhatlunnak'* találták a bírálók s oda Ítélték neki a 
le g n a g y o b b  jutalmat, melyben nálunk színdarab részesülhet, 
a két évről Öszegyült Kirácsonyi-dijat, a négyszáz aranyat. 
Azt hiszszük, hogy most már még ellenállhatlanabb lesz.
Magáról a darabról ez alkalommal miért szólnánk rész­
letesebben ? 1 Bizonyára színre kerül a nemzeti színházban nem 
sokára,akkor lesz anuak ideje, hogy bőven s kimerítően ismer­
tessük s elmondjuk véleményünket róla. Most csak annyit, 
hogy az Ellenállhatlan egy tetszelgő, hiú férfi, a ki meg van 
arról győződve, hogy egyetlen tekintete elég arra, hogy a leg­
szebb nőket meghódítsa. Nos hát egy ily hóbortos rendkívül 
alkalmas tárgy vígjátékra, — habár a gondolat nem uj. Mo- 
retonak van egy vigjátéka, a Szép Diego, ez szakasztott ilyen 
ellenállhatlan. A bírálók e körülményt hátrányául i« említek 
föl a darabnak, a n nt hogy kétségtelenül sokat le is von ere­
deti becséből annál is inkább, hogy az Ellenállhat lan síimén 
spanyol gavallér, dón Hadrigonak hívják, s nz egész ugjan
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ott s ugyan abban n légkörben mozog, a melyben Moreto 
vígjáték».
Hu már az akadémiában vagyunk, lehet len föl nem lá­
togatunk a képzőművészeti társulat által ürcfen hagyott te­
rembe. Mos* ismét igénybe van a* véve, nem ugyan festmé­
nyeket találhatni ott, mint inkább régi pipákat, könyveket, 
gyufatartókai a mindenféle mag ikhnn véve nem nagy értékű, 
de ezúttal rendkívül becses tárgyakat, melyekhez most árve 
rés utján jó áron hozzájuthat, a ki akarja, lus sokan akarják, 
mert 117. olvasó talán már '-1 is talált:«, hogy Deák Ferencit 
apró-c*eprő tárgyairól ízólunk, melyeknek árverése már a 
mull héten megkezdődött. Most vasárnap folytatták, 1 meglőhet, 
jövő vaéánapmi bevégezik. Mert e*=*k ünnepnap tartanak á r­
verést, hogy Minki akadályozva ne legyen a részvételben. S 
van nagy versengés, a legcsekélyebb tárgyak ugyancsak nagy 
áron kelnek cl, — de hiszen mennyi sok tisztelője van a bol­
dogult hazafinak, a ki iparkodik egyei-má*L az ö halmija kö­
rül emlékül megszerezni.
S 11 verseny rn<wor érdekes jelenetet nyújt. Így például 
Lustkundc! oxz.r.ik in> közjogát, melyet az öreg ur sűrűn alá- 
huzogatott kék meg vörös plajbászszal, ho^y aztán hatalmas 
érvekki' megczáfolja a hatni* tételeket, — a múzeum számára 
megvétel.,i akarta Lévay Henrik szár forinton. Neuhoffer 
ügyvéd azonban nem tágított s tulliczítálta Lévayt s az övé 
Ict  ̂ Lustkamlel 150 frtért. Frnknói nehéz szivvel nézett u má­
zé um számára elveszettnek vélt könyvre, mikor Neuhoffer 
hozzá lép b átnyújtja neki a könyvet, mint a mtizeum tulajdo­
nát. Ez csak egy jelenet, de egy-egy árverésen többel is talál­
kozunk ilyennel.
Siessen, a ki emléket óhajt Lirni a nagy hazafitól: még 
nem késő!
— -  
I lm lf ip e s l i  I i l r v iv ö .
(Jóftkonysá/f.) K i r á l y  ő F e l s é g e  n schönwaldi 
tüzkárosultaknak 50 frtot, Pertő-Szent-MikUig község tüzká- 
rosult lakóéinak 100 frtot, a szombathely egyházmegyéhez 
tartozó Kogli római katliolikus hitközség plébánía-templomu 
főoltára é* orgonája ak kijavítására, tnagánpénztárából 100 
frtnyi segélyt adományozott.
0 . (li'jxaás titijjl/i.) Jegve«ek: L á m  Gyula és P  á s z- 
t é l y i  Ilona kisasszony Uuírvárott. — Dr. S c h m i d t  Jó** n
zsef orvos és F r a n t s i k  Irén kisasszony T ipsonyban. — 
T i h a n y i  Dénes és U j h e 1 y i Ilona kisasszony Kakitóczon.
— L á z á r  Kálmán és O p e n h u u s e r  Octavia kisasszony 
Békés-Gyulán - Dr. O s v á t h Pál és P  í  a v e « z k y Berta 
kisasszony Mező-Keresztesen. — M o s k o v i c s  Miksa és 
S c h l e s i  n g e r  Czeza kisasszonv Sió-Maroson. —  B e n C s i k 
Józ9cf es K o v á c s  Erzsiké kisasszony Vagyszőllőáön. — 
Egy békéitek : M o l n á r  Ágoston és L i b e r  a G z *lla urhülgy 
Szabolcsban. — G n r a m  Jenő törvényszéki biró es B é r c z y  
Marisk.. kisasszony Bulass-Gvurmaton. — Mó c s  ÍCsigmond 
és T h i a n  Mária kisasszony Fiúméban. — G o n d  a Béla 
tanár és N a g y  Irma kisasszony Budapesten. — E c k e r d t  
•lános ügyvéd é* H a d  h á z y Paula kisasszony Kassán.
(Jótékony hawiatékok.) Az egy év előtt elhunyt Do- 
mánszky Ferencz tóvárosi polgár ezer forintot hagyott jóté­
kony czélokra: u. in. a nemzeti színház nyugdíjalapjára» az 
iróí •«gélegyletre, a Rókuíi-kórházra, a városi árvaházra s a 
szabótársulat elszcgényillt tagjai számára, epyonkint két-kév 
száz forintot. K hagyatékokat az elhunytnak fűörököse: IjB-
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vényi Józsefné született Dománszky Klára asszony, e napok­
ban kifizette.
é*t ( , i i  orxtnoos kisuhilóvé-egyrsülcl) vasárnap tartotta 
Tisza Kálmúnné elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. Az 
egyesület tevékenysége főleg arra irányult, hogy külSnösen 
a Kgí terjesztő egyesületnek, részint a közbejött nagy politi­
kai események, részint más okokból elhanyagolt pénzügyi vi­
szonyait rondbe hozza; az elévült alapítványokat kinyomozza 
és lehetőleg fulyóvá tegye. És mindez nagy részben sikerült.
A gróf Festetich L'óféle alap a báró .Sin» Simon örököseivel 
kötött egyezség alapján, legalább tőkéjében visszakerült, s a 
kamutok fejében nz örökösök 1000 forint alapítványt tettek.
{Liszt Ferenci) vasárnap este távozott cl fővárosunk­
ból. Az utólsó két napon «okán látogatták meg, hotry bticsut 
vegyenek tőle. Mielőtt távozott volna, Trefort miniszternek 
irt n Szabó Xav. Ferencz szép zeneirói tehetségéről a őt mint 
nz állam ösztöndíjára érdemest ajánlotta. A mester egyelőre 
Béc*lie megy s onnan Rómába, hol ismét a herezeg Hohenloho 
bihnrnok vendége l<sz az r e*zte' villám-bán. Az a bécsi hir, 
hogy a mi zencak*de:niánk vezetéséről lemond s ismét külföl­
dön fog lakni, alaptalan mendemonda. Ellenkezőleg oz évben 
és a következőkben is mindig korúoban, már szeptemberben 
vissza fog térni nyári távollétéből. .
,%  (.1 Thcrn-teslvérek hangversenyt.) Válogatott közön­
ség gyűlt össze a vígadó kis termében, meghallgatni a Thern- 
testvérek játékát, melv a maga neméhen méltán nevezhető 
unikumnak. Az előadó művészet történetében ke én példa van 
arra, hogy két ember alkosson egy egyéniséget, he y a kettő 
közül mindegyik elejtvén a maga külön egyéniségét, egy 
művészi egészbe forrjon, melyben az őgszlnng ép oly tökéletes, 
mintha ez összhangot egy virtuóz fejlődése tüntetné föl. A 
Theru-test vérek ketteu tesznek ki egvet; az .össze játszást* oly 
magas fokra emelték, hogy e fokon ma egyedül állanak. A 
Therri-tesivérek jellemző sajátsága az előadásból! lágyság, a 
részletek lelkiismeretes és szép kidolgozása, menten a hatásva- 
Juxzattól és a virtuozitás kapkodásaitól. Hangversenyük mű­
sora a régibb és ujabb zeneszerzők kiválóbb müveit tartal­
mazta. A hangversenyt Saint-Saensnek egyik nagyobb értékű 
darabjával nyitották meg: Változatok Beethoven-thema fölött.
A legnagyobb hatást Chopin Fantasic-impromtujéval keltet­
ték. A hangverseny ben a nemzeti színház szép tehetségű éne­
kesnője, Maleczky-EIIinger Josefa asszony működött közre 
három dallal.
• ( Fifjyclcmranrlti' inditwínyt) tesz az Ellenőr. Most
inuk félszázada, hogy Kultsár István meghalt. N e k i sok ér­
deme van az irodalom körül, ö  adta ki először a Mikes Kelemen 
leveleit s számos történeti és nyelvemléket; az ő Hazai tudó­
sítások czimű közlönye, melynek első száma 1#05 julius 2-dí- 
kán jelent meg, képezi a pesti magyar sajtó kezdetét; ő volt 
1813 óta a magyar játékszín legbuzgóbb apostola, ki igazgatott, 
röpiratokban sürgette egy állandó színház építését, s e czélrn 
telket is vett a széputczálmn; ő volt, ki »úját költségén sokak 
munkáit adta ki s másokéira ötven*száz páldánynyal fizetett 
e lő ; ő  hirdette folyvást Hasznos mulatságok czimű mellék­
lapjában a nyelvrégisé^ek becsét, 1804-től 180!l-íg három 
nyelvészeti kérdést tűzött ki s első kezdett k ö z ö ln i népdalokat 
és mondákat: az ő házi» volt az iróí kör fgyik főtnlálkozó 
helye, a hol készítek el a Tudonwnyos Gyűjtemény és az Au­
róra tervét i s ; fi volt az akadémai létrehozásának is egyik 
folytonos serkentője. Azt még megérte, hogv 1027-ben az aka­
démia felállítása törvénynvé vált, db életbe lepfé'iek már nem
_____________ |________________ 11 *__________ J>
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lehetett tanúja; az állandó sziuház megnyitása előtt pedig tiz 
érvel hunyt el. Az Ellenőr a* indítványozza, hogy az érdemes 
férfin mellszobrát u nemzeti szinház foyer-jában kellene fólálli- 
t*ni. Ennek elkészítés» nem volna nehéz, mert a pestbelvárosi 
plébánia-templom balf loli harmadik oldal-olrárn előtt lát­
ható nz 6 il'MiiborUraf'ásu fehér márvány mellképc (Feren- 
czy munkája c folirattal: Kult«ár tslvánnak n nemzeti­
ségre buzgó serkentőnek kesergő özvogyo. Született 17!H)-ban, 
meghalt 1828-ban.'*
> *. (T.iftf fiatal köM) halt meg a napokban: D a r m a y  
Viktor. usaládi nevén Vicztnándy Győző. Míg c « k  27 é\et 
él;. Költeményeit két kötetben adta ki. azonkívül pár évvul 
ezelőtt élczlapot is szerkesztett, erű* ellenzéki szellemben. 
Kői töményeiben legtöbbször a hazát és a szw'lmet énekelte 
meg, mind a kettőt valódi szenvedélylyel. Élete gyorsan lo­
bogó lánghoz hasonlított, s e lobo;;ást ő inaga még szitut)í 
igyekezett. Utolsó időben a fővárosba jö tt  lakni, hol szívbaja 
rohamosan kifejlődött * az orvosok szülőföldjére, a Z e m p l é n -  
megyei Kozmára küldték hova — idő előtt megtörve — csak 
lelkét kilehelni ment. Nyugodjék békén!
, (.1 magyar irvh $ un'ivritek tánasáija) vasárnap tar­
totta közgyűlését. A* évi jelentés szer.nt a társaság kezdemé­
nyezte a Kitilt évben az író» s művészi nvugdíjíntézetet, ren­
dezett két hangversenyt a török sebesültek javára, részt vett 
Mariliás Miklós, Kováé* Pál * Feleki jubileumának megölé­
sén, s a kert-pesi úti temetőben nyugvó nagynevű halottak 
•irjaiiunk ápolásáról s emlékkövekkel megjelzéséről is gon­
doskodott A társulat vagyona meghaladja a 4000 forintott, a 
I múlt évi kiadás 7814 írt a ízen kiviil maradt 218 írt kéazpéuz. 
A jövő évi költségvetés tárgyalása alkalmával a hírlapokra 
s könyvekre előirányzót* ö ss z e g  jelentékenyen fölemclteiett. 
A kiadás még igv 5« csak 5790 frt, miután a társasá? őazszel 
az újvilág ti teríti Ilkey-házba költözködik, hol a házbér jelen­
tékenyen csekélyebb. PevélclQl 082'> frt van előirányozva. A 
közgyűlés elhatározta, ho.ry a választmány az alapszabályo­
kat revideálja. A tísztujitás folytán a régiek választattak meg. 
Szigligeti Ede elhunyt elnök helyébe (kinek özvegyéhez a 
közgyűlés is intéz részvétnyilatkozatot) Ejszaki Károly, a 
Koloz„«\ árra távozó s a közgyűlés által is kitüntetésben ré­
szesült pénztárnok. Benedek József helyére pedig Együd Ist­
ván választatott ineg.
(yl fu&irosi iparosok körének) vasárnap ismét hang­
versenye volt, ezúttal is érdekes műsorozattal. Schützc Rezső 
zongorán Chopintől egy I’olonaiset é* Liszt Ferencitől egy 
Rhapsodiát játszott, Ranczenbergor Josefin kisasszony fivéré­
vel, Ranczcnbcrgcr Ágostonnal négy kézre a vindsoori vig nők 
dalműből adott elő egy sz<p részletet. Gózon Angyalka kis­
asszony zongorakisérette mellett Bély Róza kisasszony A sárga 
Csikóból több dalt énekelt. Wolf Adolfine urnő a Trouhndour- 
ból adott elő egy dalt. Cziteriijáték is vo lt; Lengyel Amália 
kisasszony mutatta be c hangszeren ügyeaaégét. Képessy K or­
nélia és Ei»* Maliid kisasszonyok szavaltak, mint a többi közre­
működő, nagy tetszés mellett. Hangverseny után kedélye» 
tánczinulatság következett.
, c (rl í  akadémia) amaz öttagú bizottsága, melynek tiszte 
volt: az 1877-ben esedékessé vált Karácsonyi-féle négyszáz 
a r a D y  hováforditásáról javaslatot adni, tegnap e tárgyban Uléit 
tartott. Az egyhangú határozat lett;  az első osztálynak azt 
ajánlani, hogy négy « á r  arany tíszteletdíj mellett Arany János 
bixnssék meg Aristophanes ö<*«xes vígjátékaínnk leforditátival, 
iDint a tnelylyel mAr úgy ii évek óta foglalkozik.
■. ........ ■«— ■ ■ ■■■■i  ...........................  - ■ .. . .rVfrr.rn>llv aiJ J
(.4 bihornok hrrcif./j-priton.«) inűpártulásának ismét 
kitűnő jelét adta. Idősb Markó Károly örököseitől megszerezte 
azt a hét nagyérdekű albumot, melyekbe a hírneves tájkép­
festő apróbb tanulmányait gyűjtötte. Az egyik albumban a 
kompozicziók vázlatok, tervek vannak, nquarcllben vagy toll- 
rajzban, melyek közül a művé« többet nagyban is kidolgo­
zott. A másik thékát a stnffagotanulmányok foglalják el; ter­
mészet után készültek, jobbára nrjuarellohen. A két gyűjte­
mény kétszáznál több kiválóan érdeke* lapból áll • Murkó 
egész művészetének fejlőd *« és szelleme titkröxődik bennük.
(*1 jelmezes gyermtkhál,) melyet Müller Lajos táncz- 
tanár a Hungáriában rendezett, igen kedves látvány volt. 
Házi affzony egy négyéves leányka volt rococo selyemben, kit 
egv piezi marni ■» (különben szintén leánviryirmek) vezetett be. 
Ilmácska úgy ült a behozott kis divánon, akar egv igazi mar- 
quiíe a látcső kicsinyítő üvegén nézve, a murquis-k pedig oly 
kifogástalan kellemmel hajlongtak előtte, mint a Trianon ud­
variéi. T zenhat pár jött be uiánok a terembe, menuette Kéré­
sekkel. E ry  *en> vétett a forma ellen. Igen kedves volt a két 
magyar pár solo-palotás* is, valamint a Müller által szerzet 
stiríenne ú la cour, melyet tizenkét gyertnekpár tánczolt Jel • 
mezt a mamák sok szépet és drágát csináltattak a a rococókon 
marfűi* kon kivül láttunk pávát, olasz nőket, tengerészeket, 
tiroliakat, policinelt, satanellát, Margarétát, Angot-t, halaszt, 
skótot, csinos magyar népviseletet. Ugv tiz óra felé lett vége 
a gyermek-ünnepélynek s aztán a Berkes zenéje mellett a na­
gyok kezdt-k egy kis tánezra.
.* .  (Bcicg iník stámdra.) Gróf Károlyi Gyula az irói 
segélyegylet igazgató bizottsági ülésén bejelentette, hogy 6 
í >, mint boldogult a'yja totte éveken át, a parádi fürdőben 
készréggel adut dijnélkiili lakhelyet, fűrdőjegyekot s gyógy­
kezeltetést egy oly beteg ¡ró. vagy író tízvegye, árvája számára, 
ki nz egyleti J tk á r  ajánlólevelével megy oda. SzÜúcson dr. 
Hascnfcld Manó igazgató főorvos alapito:t e nyári idényre 
két ily helyet, melyek egymásután lesznek használhatók.
.%  (Mkggar Dante.) Szász Károly a Kisfaludy-társaság- 
bán azt monda ugyan, hogy az egész l)m tét cs^k akkor for­
díthatná le, ba a társaság utalványozna számára üres időt,éve­
ket, képességet, mind a mellett (mint örömmi.d halljuk,) elha­
tározta az egész Pokol lefordítását. Kétsegkn üli, hogy c 
munka folyama alatt is valósulni fog a franczia közmondás: 
.evés közben megjő jz étvágy.“ Különben is a Kisfaludy- 
Társaiig  utalványán nincs szüksége, minthogy nagyobb ha­
talomtól nyerte már a z t : a természettől, mely képessé tette, 
hogy néha évek munkáját egy év alatt végezze.
. ( T U v h h í  h ‘j f ö k )  Szadik é* Fdhtin pasák, időztek e 
béren fővárosunkban, a nagyon el voltak foglalva főváro­
sunk nevezetességeinek megaxemléléaévd. Többek között voí- 
tak Gül Baba árjánál i*. Délután a két pasa dr. Erődi Béla 
kíséretében meglátogatta «lókai Mórt s egy órát töltött ven­
dégszerető családja körében. A kölcsönösen kellemesen töltött 
látogatás után, nyájasan és érzékenyen búcsúztak el a plevnai 
hősök, kifejezési adva nzon reményüknek, hogy majdan sze­
rencsésebb napokban fogjuk egymást viszontláthatni. Öröm­
mel megy haza, monda a 70 éves Szadik pasa •— ha otthon 
maradt családjára gondol; de fájdalom szállja meg lelkét, ha 
elgondolja, hogy nem igv remélték ők viszontláthatni Kon- 
stantinápolyt, hazájuk fővárosát. A tiszteletükre adni szándé­
kozott ban.kftt elmaradt. Innen Triestbc utaztak, hol egy két 
napot akarnak szórakozva tölteni.
• {M'i'jy'ir ctárdn Parisban.) Illiner, a Hungária szál-
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lo<la bérlője, Páristmn, a Marsmezőn, a magyar kiállítús park­
jában csárdát építtetett. A csárdában Berkes Lajos fogja a 
magyar zenét képviselni. Berkes 15 tagú társasággal megy ki, 
vörös és kék magyar öltözetben, lllinor. bomutatandó n kiállí­
tási országom bizottságnak úgy Berkes Lajost, mint az újon 
szervezett saját nemzeti konyháját, (mert neki a csárdában 
csupán magyar ételeket szabad felszolgálni) — múlt szombn- 
ton a Hungária egyik termébe meghívta a hizot*ág tagjain 
kívül még a kormány egyes tagjait, továbbá Liszt Féjenczet, 
Mihalovicsot, Végbet *tb. Szükségtelen mondani, hogy a va­
csora igen víg volt, jó ételek, jó borok, jó zene s jó toastok 
voltak, köztük ,-iz első Trcfort ministeré a bizottságra.
• *» ( /'.?!/ »i'K.lilOf mrrtink kitiinMtW.) Rottcr Gyula, hely­
beli mérnök a párisi világkiállítási csarnok építésvezetői ál­
tal foléje helyezteti tt mindazoknak, kik az ottani óriási ku­
pola építésére pályáztuk, (a mely mű kivitelére a jelenkor 
legkiválóbb mérnökei versenyeztek). Hazánkfiát igen hízelgő 
módon hívták meg táviratilag Páriába Rettcr pesti születésü;
—  ő  készité a nemzeti színház bérháza és az egyetemi könyv­
tár kupoláinak tervezeteit, és továbbá ö rajzolta az indóhr - 
csarnokának tervezetét. — A meghívásnak már eleget tett, a 
mennyiben Parisba utazott.
(Kedélye* Imesa-lakomát) rendeztek a távozó Bene­
dek József tiszteletére iró és művész barátai az ‘rói körben. A 
Azinház számos tagja jelen volt, s nem kevesebben az irók kö­
zül i». Felköszöntések természoteaen, főleg ily alkalommal, nem 
maradtak el. Érdekes volt a távozó művész toastja, melyben az 
ily melegen nyilvánuló barátságot s rai^iszkodást meghatottan 
köszönte meg. Felköszöntéséhen visszapillantást veteti bar- 
míneznégy éve» 9zinész-pályájára 8 kedélyesen emlékezett 
vissza arra, mily nagy küzdelmébe került, mig Fe'ek' Miklós, 
(ki e lakomán épen mellette Ült,) ¿kkor sxinigazgató, társula­
tába fölvette. A makae* igazgató mindaddig hajthat tanul ne­
met m o n d o t t ,  inig vcf»rc a primadonna, (Dériné) közbe lépett 
s a fhtal embernek pártját fogta. A lakoma éjfél után ért 
véget.
♦ ** ( ¡yjy oross hercícgnö,) az orosz vörös kereszt s a Sa- 
into Anconcíatíon irgnlmnsrend fönöknője, Sabinine Martba 
urhölgv néhápv napig a fővárosban időzött, gyógyszerek és 
sebészi eszközök vásárlása végett. Az Európában volt szállva 
s keiden Liszt Ferencinél, egykori mesterénél ebédelt, az es­
tét pedig O’Donell Henrik gróf, rokona, családja körében töl­
ti. A jelenvoltak bámulták gyönyörű zongorajutékát. Sabinine 
Martba urhölgy nagyon panaszkodoti a hareztéren dulób:i„v- 
máz járvány m :a tt ; az ápolók egy harmadrésze typhusbete- 
geket ápol. A fonöknő már vissza utazott keletre.
(Botion Jáesef) tisztelettel kéri ivtartóit, szives- 
kelljenek kezeknél levő gyüjf őiveit c hó 15-dikéig hozza be­
küldeni, hogy a nyomatandó példányokra nézve magát tá­
jékozhassa. (Mária-utcza 13-dik szám.)
/ ,  (lhtlilo*Í4oL) E hét folytán meghaltak: özvegy 
I l o f f m a n n  Ntvánné Székes-Fehérvárott. — P o n g r á c z  
Guido T r e n c s é n b c n .  — Gcl#ei G u t m u n n  Henrikné Nagy- 
KanlüAÚn. — A i h e n a  e z k o v i c *  Tassy 21 éves korában
Budapesten. _ Ko c s i * «  Sándor miniszteri segédtogalmazó
Budapesten.— V a r g a  Ákosné született Kelemen Róza 21 
éve* korában Nagyváradon. -  V o l n y  József nyugalmazott 
fő o rv o s  7 2  éves korában Kassán. B c r g c r  András benc- 
dekrendi á ld o z á r  09 éves korában Zala-Apátiban. -  S á r o ^ y  
Gábor 48 éve« korában, Jáw-Fényszarun. Béke hamvaikra
S z i n li á z a k.
V 'i n z H i  « z in lid z . Hxounbatnti, latrcxiug 30. A IngftnoltAlc. — 
Vasárus-r m&rcziiw TI. BnWa|ii>atdi — Hétfőn, április 1. A ra n n y  (n 
1*1«. — K<*Jdon, április 2. — Á lsrtio »  b iL  — S « n lá a .  április 3. A» ¿¡fbín.
— A kis ftriiAg. — O sQ tSrtíkí'n . április 4. F V iftr dominó. — Cupp«li*. — 
l ’úa ltken . április 5. A ]>>eujxbb bo trány. H íli kflpeay.
X n r ^ z ln h i z .  VasHraail, m firrtins itt I’ Uv^lluo. (t'lo U ő olűsO ii }
\ i  p * 7 .l i i l iu z .  Stom batoo , u iárcziux  JHi. A k c r n « r il lf i  b i n n ^ o k . —  
V isárn sp . iim e iiu »  31. H u s íi r -c iio j .  — I l i i  f in  i>g koililen. ip r i l i t  1. 2. A
Vf 'n o T ille i h in t á t o k  — Sit-naín, á p r ilis  3 S árg a  csikó —  CsfttSrtvbún. áp- 
rih» 4. Falu ro**» . -  P « it.'k .'n . »ipnli» 5. A lo r n e v i l lc i  barátitok.
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A S z i g l i g e t i  Ede síremléke javára tartandó nemzeti 
azinházi előadás műsorozntát vasárnap állapitottn me<r végleg 
a rendező bizott»ág. Az előadásnak bárom szakasza lesz. Az 
első szakasz: Erkel Ferencz Üátliori Erzsébet dalművének 
nyitánya; Arany János Tengeri-hántása, szavalja Nn*y Imre, 
népdalok Szigligeti népszintuűveiből. énekli Odrv Lehel. A 
második szakasz: Szabó Ferenc* Ahasvér Kómában operájá­
nak nagy ouverturoje, a nemzeti színház teljes zenekara által 
s Szigügeii Perényiné tragédiájának első része. A harmadik 
rfX.-ik.’nzban az opera és a buliét működnek közre. Klőadják 
Hunyadi László második felvonását, fénye« kiállítással 3 n 
harmadik felvonás nászünnepét, mely alatt a tánczkár a ren­
des magyar tánezon ki .űl  a Dózsa György najjy fegyvertán- 
czát is eljárja. Az előadás, mint említettük husvét vasárnap­
ján lesz.
A n e m z e t i s z í n h á z b a n  közelebb elő fogják adni 
a Boldogtalan asszony czimü szép magán-jelenetet, melyben 
Márkus Emília kisasszony, még mint n szinészeti tanoda nö­
vendéke, na r̂y hatást keltett. A ma^án-jelenet valamely rö- 
videbb darab pótlásául fog adatni. Általában az utóbbi időben 
kezd meghonoKuLni az a párisi jó szoká«, hogy a három felvo- 
násos szinmQvekhez olykor, h o g y  ijt»y mondjuk, *xáj-izi;litőQl 
egy kis rövidke vi^ját^kot, vagy dramolettei adnak elő. E he­
lyes szokás most álfondósittptni fog.
A n y á r i  f é l é v  a színházak c kevétbbé jövedelmező 
snisona. beköszöntött s a nemzeti szinház igazgatósága ideje­
korán gondoskodik vonzerőről, mely a j^yérUlni kezdő közön­
séget összetartja. Ehnn asszony szombaton kezdi meg vendég­
szereplési cziklusát, mely, habár rövid tartama miatt nem sok 
ideig, bizonyára biztosítja n tele házat. Husvét után Donadío 
lép töl néhányszor; nem valÓ9zinfltlen azonban, lio^y a buda­
pesti közönség e kedvenezének vendégszereplése Chioni Erai- 
lía föllépései utánra marad, kit május t-dikén fogunk hal­
lani először Faustban, azután még Luczia, Mártha és Mig­
non operákban.
A v á r s z í n h á z b a n  szerdán érdekes hangversenyt ren­
deztek a budai Mária Erzsébet jótékony egylet javára. A kö 
zönség nagy és díszes volt. A műsoroznt valtozntos volt s két 
szakaszban tíz számból állt. Az első szakaszt a budai philhar- 
inoniai társulat kezdte meg, Flotow Stradella nyitányának 
szabatos előadásával. Valé (Bolberitz) Clémenee kisasszony 
midőn a színpidra lépett, élénk tapsot & egyik páholyból nagv 
virágbokrétát kapott. Szépen, keresetlen egyszerűséggel éne- 
kelto el a Lancia che io pianga magándalt Haendeltől és a La 
manollat P. Ilanrieutól. Ép oly rokonszenvesen fogadta a kö­
zönség Ravasz Ilona kisasszonyt is, kit zongorajátéka után 
(Polonaise Liszttől) ötször hívlak ki. Sohmidt Ferencz ma­
gyar népdalokat énekelt, Dreeclicr Iiajmond vadászkürtjével 
aratott taplókat. A második szakasz bevezetését a Maurer ál­
tal négy hegedűre irt Andante és Rondo képezte, előadva
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Spiller négy tanítványa: Slrelisky, Qiiittner, Stcin «5» Graff 
á l ta l ; mnjd Stegman kisasszony énekelt mngándalt Huendel- 
tői szabatosan, stilszerüleg. Utáni» innét Ravasz Ilon» kisasz- 
szony zongorázott ímagyar ábrándot Ábrányitól) a ismét 
négyszer hivtúk ki. K. Jászay Muri« usszony helyett Helvey 
Laura kisasszony szavalt» el Arany János Tetőmre hívás c í mű  
ballndájár. Végül Valé kisasszony énekelt egy áriát Borgin 
Lucretiából. Szóval élvezetes hangverseny volt, jelentékeny 
jövedeleminél a kitűzött jótékony czélrn.
Az o l a s z  o p e r a - t á r s a s á g  e hó 15-dikén é* 17- 
dikén lép föl a népszínházban. Az első este Faustot (Faust: 
Faure, Margaréta : NiUson.) a másik este Hamletét (Ham let: 
Fniire, Ophelia: Níluson, a ki számára Thomas az operát >rta.) 
adják elő. N.lsmn már nőm ismeretlen közönségünk e lő t t ; 
Faure hírnév tekintetében nem áll Nílsson mögött. A bécsie­
ket az > művészete még jobban elragadta, mint a Xílsáoné. 
Azt mondják: Nilsson lehet a világ első Oplicliája, de mint 
énekesnő Pattit el nem homályost in, f  ura azonban egyedül 
áll versenytárs nélkül. Az előadások mindenesetre rendkívül 
érdekesek lesznek. A helyár k ugyanazok lesznek, mint a múlt 
évben, vagyis jó borsosok : egy páholy 50 frt, egy zártszék 
10 frt
Divattmlósitás.
( ' l a r e g j ín k  t f r  k i*«: a  g y e rm e k ö ltö ié k e k ró l is.
A g y e rm ek ö ltö zék ek  r i tk á n  ö tn ek  lényege«  v á lto zás  a lá  ; je le n le g  * 
ki* v ilág  n ih á i  is  a  p r iu e e is e - fo rm á ra  l e n n e k  cs in á lv a , m in t  m á r  n co áu y  év 
ó ta . A z e ló ré szb e  a lk a lm a z o tt  b e lé t  á l ta l ,  k ib a jtá so k , écb arpe-ok , u in ó r u k  
¿a h ím zések  » « g é ljév e l e l íg  v s lto za tt-M á g o t le h e l  lé t r e  >iozni. a  ¿3 *z, h o g y  
ax a la p fo rm a  m ia d ig  u g y an az  m a ra d jo n . K iv é ta lt u  ó lb e li k i i  g y erm ek  ru - 
liácskái te s tn e k , a  k iknek  b í ,  zu b o n y a lak u  sx o k a y áesk sk  kétxQ luek. A s ín k  
e j t e n e »  v o n a la  p r in o e u e  fo rm á jú  ru b a  Ciak o ly a n  le s th e x  Illik , a  m elyn*«  
B á r  erő* tn r tá s a  i s  egy  k is f o rn u ja  is  van , a  k icsi g y e rm e k  d erek a  p e d ig  tú l ­
ság o sán  h a jlé k o n y  *» p ú b a  Ig a z , h o g y  a  kis g a lle rk á v a l korzQ lt g y e rm e k ­
ru h á k n á l  a  f ia ta l ,  k issé  b iu m am ácsk ák n ak  n in c s  a n n y i a lk a lm u k  ü lé s ü k e t  
é s  a  tuU ágo«  sxép i r á n t i  h a j la m u k a t, k ív á n sá g u k  s i e r i n t  k ife jt j i ,  p ed ig  e i  
•lev o n  b a b u csk ák k e l n cm aly k o r eg y  k is« : t a n l a t n i  is  sz e re tn e k . É s ig y  tö r ­
té n ik , h o g y  h a  a  tla ta l a n y a  nem  tu d  o h a jla m ró l lem o n d an i, a  k ic s i t e ­
re m té se k  v a ló ság o s  m a r ty r ja i  le szn ek  a d iv a tn a k  é s  fén y ű zésn ek  ! 11a azok 
a  k icsi jó sz á g o k , a  k ik e t g y a k ra n  g ö rn y e d v e  lá tu n k  a  sok  « ¡(id o m átó l, b e ­
sz é ln i tu d n á n a k , tu d o m , r i s s u  k ö n y ö rö g ő  k ax ö k én y e lm es, b5  Záhonyu­
k a t ,  m elyb*  o ly an  h a m a r  b e b ú jh a tn i, m e ly  o ly a n  p ú b a , j ó ! — A késő b b i 
k o rb a n  m á r  c sak u g y a n  jó l  il le n e k  a  kis leán y k á k n a k  a  p r ín c e tw  ru h á k , k i­
v á lt  b a  a  d erék  n em  tú lsá g o s  h a t u u  é s  a k ed v e lt n é l e s  ech a rp e  nem  le s i  
n ag y o n  m ély en  le n t  a  sz o k n y án  k ö rü lk ö tre . S zé les v a s io n  vag y  e s ip k eg a llé r- 
kák  és kéxolók » ló n y  ¿en  em e lik  m ég  a  g y e n n e k S I tö ié k e k e t is.
Még a  k is  fiuk  I* u g y an ez t a  p rin e e * i* -fo rm á t v iselik- B gy le g ú ja b b  
s z a b á sú  ru b a  ax e tó r é n e n .  v a la m in t a  tiá tré s^ e n  b a t  sxé les p lissé  r ín e z o t  
m u ta t ,  m íg  a  k é t  o ld a l ré sz e  a  ru h á n a k  egészen  s im a ;  •  ru h á c sk a  o ld a l t  gorn- 
b o ló d ik  : a t  ö ssz h a n g  ked v eért a z o n b an  m in d  k é t  o ld a lra  van  e g y -eg y  s o r  
g o m b  v a r r ta .  K gy szé les óv, m ely  e ló l zá ró d ik , v e s i i  kö rü l a  d e re k á t Kö- 
rftlbelQ l ót éves k o ru k ig  v ise lik  a  Kuk e z t a  szab ása  ö ltD zékel. C sino* ö ltö ­
zék k é sz ü lt  eg y  h a t - b é t  é v e i  f ián ak  sö té tk é k  so rg eb ó ). m ely  All eg y  z u b ­
bonyból és sxflk té r d ig  é r i  n a d rá g b ó l.  A z u b e n y k a  b a lró l  jo b b ra , len g y e l 
m ó d ra  g o iu b o ló d ik  és k ö rö sk ö rü l ö t  so r  f a b í r  z s in ó rra l  van  d ísz ítv e .
A fe ln ő tte k  Ö ltözékei is  n é m i ú jd o n sá g o k a t m u ta tn a k . C su d á la to s , 
ho g y  eg y n ém ely  ú jd o n sá g n a k  U ibb id ő ro  van  szüksége  m in t  egy  m ás ik n a k , 
h o g y  i t a lá u o s a a  e lte r je d je n  Bk u  é u r e i é t e lü n k e t  ig azo lja  a  r á n c m  d<.ró­
kák é s  a  r iv id  ru h á k  l a u n  te r je d é s e  M in d ig  oxok c té lsz e rf isé g é ^ ő l h a llu n k  
be -é ln i. de  a z é r t m é g is  r itk á n  ta lá lk o z u n k  m ét; ve lük  s ó t  m ég  a  lo g fó h b  
s z a v a z a tta l  b iró  v ilág v á ro s d ö n tó  k ö re ib o n  is c sak  o g y e n k é n t sz e m lé lh e tn i 
azokat. S z in té n  ú j d o n s ü l  m o n d h a tju k , hogy a  sé tá ló  és lá to g a tó i  ö l tö z é ­
k ek re  a lk a lm a z o tt  fod rok  és p lissé k  nem  le sz n e k  tö b b ó  b e  zegve, h anem  
k flröekörtil finom  zack o k b a  k ivairra , vagy is k iü ti« . K* k iv á lt e ló u y e .e  van  a  
p lia té -fo d ro k n ak  m e ly ek e t ex á l t a l  k ö n y eb b en  le h e t  r á n t i b a  ra k n i, é s  az 
egész  d l n i t é s  sokka l k 4 n y ed eb b  k in ézés t n y e r .
Mai m e llék le tü n k  h á ro m  h o rg o lá s i m in tá b ó l : tu d n i i l l ik  h áro m  
t é t  m i n t á b ó l  ál), m oly  p -p la n o k ra  p á rn a b o té to k ro  é s  o k  m ás 
m u n k áh o z  k e llem es és b a iz u o s  m in ta  lesz.
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M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő '  m á j u s h ó  1 - s e j e .
—Ki&olSr—
A f. é. 10-dik számban közlött rejtvény értelme:
Boldogságom hamar lete lt;
Hűtlen szived CAapodár lett;
Más a boldog, a ki bírja,
Ez visz el engem a airíiu.
Egykor én rám mosolyogtál.
Szépnek, jónak mondogattál,
Esküdöztél az egekre,
Hogy engem szeretsz örökre !
IIely?fl megfejtését következő t- előfizetőink küldték be:
S á ro sy  M ari, b á th o r i  S ig ra y  Is tT á n n é , S te ln e r  J a n k a , D acsi L íd ia , M a- 
ro sy  E te lk a  t i  i ia n o l la ,  l .n k iits  G y ö rg y  né, l tn d é r  V ia c té a é , az Ö rkényi 
H ö lg y k o u o ru , Zeko J a n k a , N ém eth  A la josné . M agyar M aliid  és Kelieie, K ö­
röm it«  K u th y  R óza, M o«sz G ézán é , Q ocsm ann  K aro lin , M a rto s  R erca, M ól- 
m r  l A j » n é  P r i l i s u u e r  M ariska , Hellei S zab ó  K r isz tin a , N ag y  M ariska , Ro- 
h a s  O y a lá a é , L ász ló  S o lté sz  Id a . M ednyánszky  M a rg it és K rtni. Já n o ss y  La- 
jo sn é . i 'e a s in a  R déné. K a p é e ty  V ilm a, IV te rd i P a p  E rz s é b e t ,  i io is z u  hllekes 
M a tild , K irá ly h eg y i F a n u y . H ú rt Itóza és E rz ti , K obn  A dolfné. I ta tk o v szk y  
E m ília , M érey K o lle r  K a ta lin . S p iró  K aiilné.
T » r t n 1 o m.
Az á ^ ró l sz a k a d t, S zép fa ln d i ö .  F n re n c z tö l. — TAz m e lle t t  ü ld ö g é ­
lek  . . . B a rtó k  L a jo s tó l. — H ogyan  növeljük  le á n y a in k a t. E m íliá tó l. — 
1WM, M . . T ö d o rtó l . — A ngol n a g y ú ri é lő t. — E gy M  tö r té n e t* . — 
B u d a p e sti h irv iv fi. — S zín h ázak  — D iv a ttn d ó s itá s .  —  S z á m re jtv é n y . —  A 
t. re jtv é n y  fe jtó k  n évso ra .
A b o r í t é k o n :  H e ti n a p tá r .  — V idék i h irok . — K ülönfélék . — 
M egb ízáso k  tá ra . — H ird e té se k -
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Ilorsíolísi minta.
Felelős szerkesztő, kiadó s Inptulnjdono»: KM3LIA.
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V i d é k i  t á r  e z  a.
E g e r b e n  az izraelita nőegylet étuk-bazárnl egybekö­
tő! karton-bálja szombaton volt. Ar eredmény főleg tíz egylet 
elnöknője Schwarcz Honnanné urhölgy buzgólkodásátmk kö­
szönhető. A bazár maga közel száz frtot jövedelmezett. Az 
első négyeit hatvan ¡túr tánczollu. Az egri nőegyletek elnök* 
női: Sipos Károly né ¿a Kürthyné Nnnásy Luiza úrnők, kik ez 
uj egylet iránti r o k o n s z t m  v U k e t  bebizoity iták j( akaratit támo- 
?iitntm''kkrl, szintén megjelentek. A mulatná/ tiszta jövedelme 
három**,.2 forint.
S o p r o n b a n  szombaton nz irodalmi és művészeti kör 
havi e*télyt tartott, melyen nagyszámú közönség volt, főleg a 
nővüágból. A műsor ez vo l t : Szalió Lajos felolvssásn n szín­
házakról; Kuliinst<‘in magyar népdal-ábrándjn , zongoráit u 
Alidürfer Vikior; Petőfi Őrültje, szavalta dr. D**zká**v B*l- 
dizsár; három »zép magyarRnl, énekelte Wnllm-r János ; Arany 
János Alom, való költeménye, szavalta Veres Ji’zsef; vígul 
Fninkenburg Adolf A modern nevelés alapvonalai czimü sza­
tirikus f lolvníáía. A tetszés ¿(alános volt. Átalában a kör hu­
tással működik.
.'I b e th le n i  állami népiskola jeles tanítónőjét több 
hónappal nzelőtt áthelyezték iikolii-ven-tő minőségben Déés- 
aknára s azóta c hézagot az illető szülők és gyermekek na­
gyon érezték, fájlalt Ik. Azonban gróf Bethlen Sándorné, hogy 
c l> jón segítsen, a rendes tanórákon lejár az iskolába a a ta­
nuló leánykákat nagy sikerrel oktatja, tanítja a különféle női 
munkákban s a mikor beteg s ki nem járhat, palotájába hi­
vatja a leánykákat s ottan tölti ki velők az órákat.
h 'n tto m v a rró l  i r j ik :  Soldosné asszony a  márczius 27- 
diki esti Tonafral érkezett Kaposvárra, Miklós István, Gruher 
János, Scrőder Sándor műkcdvelőtársulati bizottsági tagok és 
férje kiséretében. Az indéhíz körül százakra menő közönség 
várta. A  min; a  coupéból kilépett, a közönség s7Íves éljenzés­
sel köszöntötte, melynek elhangzása ut n Roboz István szer- 
kenztő, a műkedvelőtársulat elnöke, üdvözölte pár »zóval uz 
óhajtva várt művé*znőt. Miután ő is szívélyesen köszöntötte a 
közönséget, az éljenzés újra felhangzott. A művésznő Makful- 
vay Géza ügyvéd vendége volt, kinél est« nagv vacsora volt 
tiszicletérft. 28-dikán diazebéd, este előadás, utána a Korona 
vendéglőben társas vacsora éa  lánc*. Távoli vidékükről, 7 - 8  
mériföldnyíről is számosán jöttek kocsin, hogy hallhassák az 
oranig csalogányul. A megyeház nagy termében, hol a szinpad 
felállítva volt, a mű vészét ünnepét ülte ez estén Soinogymegye 
és székvárosa.
B ékém , e jó magyar város, szombaton vészoapot ért 
meg: délelőtt tűz ütött ki s a nagy szélben néhány óra alatt
harmadfél9záz lakit íz égett le, sanyarú sorsra juttatva sok csa­
ládot. Csaba. Mező-Bcrény, Gyula, Doboz luki" siettek vizi- 
puskáikkal a nagy égést oltani, esto pedig élelmiszereket szál- 
litottak. Sxomoru csak le is irni e hírt e derék magyar város­
ról. - Szent-Antalon is, a Coburg herczeg birtokári, volt az 
nap tűz, húsz ház leégett * a kastélyt és templomot a selmeczi 
tűzoltók buzgósága mente meg.
H om m zuhaz  (Németfalu) községe, mely S.-A.-l’jhelv- 
tői mintegy nfgyedórányira e.«ik, tönkre van téve. Mull hó 
31-dikén délután fél egy órakor még eddig ismeretlen okból 
tűz támadt, és 4 órakor már hat ház hivételével az egé»z 
község porrá égett. — A lángok láttára kivonultak ugyan a 
:űz színhelyére a s.-a.-újhelyi tűzoltók, azonban kcső volt, ott 
már ember nem segít heten. A közséx lakói, vasárnapi nap lé­
vén. nagy részben S.-A. Ujhelyen voltak templomban. K ép­
zelhetni a kétségbeesést, mely a szegény lakosokon erőt vett, 
midőn meglátta* egészen lángba borult falujokat. A kár még 
eddig fölszámithatlan, de azon kivül emberélet is esett a vad 
elemnek áldozatul. Ugyanis két gyermek teljesen elégett, töbl> 
ember pedig megsebesült. - -  A házak nagyobb része nem volt 
biztosítva.
Különfélék.
. • t ( FAáí'veramdö fkstervk.') Izabella exkirálynő éksze­
rei julius havában árverezésre kerülnek. Ez ékszerek jelenleg 
a francz”  bankban vannak letétcinényezve. a eltekintve törté­
nelmi becsüktől, több milliónyi értéket képviselnek. Az árve­
rezést maga a tulajdonosnő kívánja, mivel nem akarja, hogy 
oly óriási tőke továbbra is terméketlen heverjen.
, . (Gcrsier Etelka) berlini fogadtatása mindent felül 
múl. Egyik bécsi lap szerint oly nagy a közönség lidkexedése, a 
melyhez hiisonlót még nem láttak. Első fölléptekor a színpadra 
dobott virágok értékét 3 — 4 ezer márkára becsülhetni. Midőn 
a művésznő előadás uuin kocsijába lépett, mintegy ötszázan 
vették körül és lelkesedetten éljenezték. Némelyek arra is gon­
doltak, hogy a lovakat kifogják a kocsiból, azonban a rendőr­
ség jelenléte inegakadályozá e szándék végrehajtását.
(.4 konklave költségei) Hogy a konklave tagjai meny­
nyire nem éltek levegőhői, bizonyítja a Times egy római táv­
irata, mely szerint a konklave költségei 1.100,(100 frankra rúg­
nak. Három liónupra való élelmet vásároltak be, hogy ne legyen 
fönnk*jdás, ha a választás igen soki tartana ; összevásároltak 
.'izutan mindenféle orvosszert, hogy a netán megbetegedő hí-
Iiornnkrtl n konklnve-heU bégekben lehelen trvójyViatelni. Az 
említett ÖMzegekben hrnnfo^lnlintik íiz ö^zes szi-nn iyzel fize­
tése. az nrnfiy é* ezüst érmek veretéiénejk. u bútorok, a kon- 
klnve-lielyi#rgek ndop ntioján 'k jköltnégi; stb, Az élelmiízerrk 
nagy részét megint eladlak, de h konklave 30 órai t rt.iina 
alatt ii fogyaszt«# tömérdek \olt.
„*9 ( ISoylon kapitány fj^Lh hravourjn.) A világhírű ní*ó 
legújabban » sribraltnri tengerszoroson tűzött út. A kripiiánv e 
vakmerő vállalkozását egy levélben következőleg irj:i le: Sze­
rencsésen sikerült a gibraltari szoroson átáznom, csakhogy ez 
rendki vili nehéz föladat ■ olt. Miután 1 ■rifdliól (Spnnynlor- 
.«jüí'.'l'oljl iiiárexiu» 20 dikán elindultam. ¿l-dikén regnél 1 ó n ­
kor 17 órai utazá* után Tangerbe (Afrikáim) érkeztem. V.7. 
utazás sokkal veszedelmesebb volt, mint a Ln Manche ccitor- 
nán átvezeiő a prdig :i ^ok áramlások iniiitt, melyek gyakran 
kitérítettek tuliíjdonlJlfpeni pályámból. (Tíkfizben ¿ok czápát 
Iá inni, mely k <4ég szór téi reméltén nem faltak fői. miért is 
kötzönettel tartozom nekik. Nagyon sokul ¡»zenvedtein 
a naptól <’ a  hó* víztől, mely mindig szememet érte, iijjv, hogy 
csr knem fél v:ikon érkeztem Tangerbe. Minthogy itt s-nki 
sem várakozott reáni. me/fujtnin tülkömet, mire néhány testőr 
közeledett, megnézendők. Itogv mi jön itt. Midőn azután fúr­
ói:» öltözetemben kilépni láttak n tengerből, elfutottak, bizo­
nyára, hogy fellárniázzák a várost, mikép az ördög maga ér­
kezett meg. Tangert még azon n nnpon elliagytnin n gőzössel.
Megbízások tára.
H e « z t e r c z e l> á n v á r a Gv. H. A. úrnőnek: Azon­
nal ii legszívesebben mrgkiildlcm.
N ji g y v á r a ÍJ r a O. G. urhöljjynek: Nem késett el vele, 
hisz régi bevett szokás szerint az uj évnegyed eUí irá ni, 
ni i n <1 e n előfizetőnek bcküldjük akár leküldték bár < 5fi- 
»■téfeiket, akár pediir nem. Ároknak pedig, a kik az e’.őfi/.e- 
té««e| , könyvek» kiil<lt>*k be í megrendelést, már kSjclcJW'g- 
bpl i* tovább IfliMjlik a lapot, reájuk bjzván a Inp további díj 
bekt Üdését. Hogy ::z,áu laláikozik olyan, a ki e bizalommal 
v!a<zi él. i ki az önkényt elvállalt kötelezettségnek meg nem 
felel, ez állal kárt é* kellotuoilenséget okoz. — nz bizony elég 
szórnom, de ez már fájdalom vele já r  az élettel. Kzt «cm Ke­
gyed szives jó akarata, sem a mi iáradhnilan buzgalmunk nem 
tudja elhárítani uiry is gyenge vállimkról.
S / a l t i i i r r  i W. I. úrnőnek : Pontosan el lett küldve, 
egynek « mii *y.abad liiáuvo/ni, ¡cnaék c*ak utána járni, a mint 
azt a magán (udóóliUban megjelöltem.
X. K e n d r e  S. ,1. urnák: A kivánt.iknt megküldtük, 
többel n ár nem szolgáiba!link.
l i k ő r e  F. G. K. úrnőnek : Magánlevélben feleltem.
Z o m  bor i ba  Sz. M urhölgvnek: Minden hóban egy 
divat képpel szolgálunk t. előfizetőinknek. A kívántat legköze­
lebb el fogjuk küldeni
l í r á s  k á r a  I*. P urhölgynek : Azonnal ntegküldtein a 
kívántat. Egyébiránt a név-aláirá* az előfizetésnél mind a kél 
évnegyedben u Kornélia név volt.
L u d a s r a  M. G. K. urnfinek : Köszönettel vettem.
U I 11 l> E T 1- S X K.
• X X €  áiir -kul oli'NÓbli mint bárhol • X X »
$  (¡ROSSM ANN JÓZSEF, ^  
X l l i i < l < > i M>Mt(‘M k i r á l y  u . 2 7 , i
a ..magyar F  koronához “
ajánlja
dúsan felszerelt divat- es vászon raktárát,
o ^ j i a i n t :
L v u ja h b  K m ko rb o k o r
MSvMck I*|(t4ir«bbrilii-B . 1 m tr —.36 — 1 .iO 
^  r>'ekote o» ixlnu» n u n  tiu irn  . .  .8 9 — 9
• Fekotv /■» >zíd«s Neblív *® . m 3-SO
g  Kekfl« 4.1 p*inc> lyoni fnille . .  ií.(?J 3.40
í ' V. f"k®te torno, n 1 a pi'
^  Joubl.i Cxcli«mir . . .  .  —.78 — 3.50
= ['' h iic e i*  iuu>é (.’ rí.tl(innK . . .  — -Ü5 M>
ó  C il]ikefú('g iV njflk ........................  .  —,,15 - . —
7  K k e lő  ío m o íc a r iiV  »«lyem rojt. .  '.’.20— 15
*” K (rj< !« n n > in i n ján lom  ángy K já 'i  r » k l ir o -
hihi r i i i i i b l i i  «  i r r r i i «  I n n n l  \  AKZ.ulittÓI. 3 0  é» 
,Í5 r i r o i  r t j y  » s  i i i r t . t l n i  i i ir ii l  i t r l i l lT o n ,  m int
. i l n l l n  iiitcxlor « * u k h n  r á g ó e i ik k e k c t  n n l f s #  
a r a k o u .  -  Kül»nct»im n jiu lo m  a  t . MI(tT>'l<nok n»Kjr
riiliarnktirnuiAl ¡ifjúiul;
bílfyirnli* . . .
1 elemim» iiiAiit«JI«lt t«rao v,
foiiAls«5vftbUl . . .
1 n i! k » b it agyán"
I n tm ó  kajwny ■ ■ ■ ■Tarábbá k lumtmíiijrU Irrli
kó» frlifrownilsk** mlndoa irnkor,.
,\i t ik  »a+íint1 Iiic/nfinlel'ijek « logjobb^u 
» iO(fjuti*i»v<í«<»bh»n tfljo*itt*'t«*'t-
Vili ¿ki »Ppfotitiilesck *»i>tinnl p o n tb an  
I j - T i t T io n k . í .  m intAk k i r in a t r *  in<y,.., ' ■-*-
» .  Ilivo  kUt4> (r :'A .
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Török József gyógyszertára, király-iitcza 7. sz.
G lyce r in -C rém e
a  l e g j o b b  b ő r -  é s  n r  e z  t i s z t i  t ó - s z e r .
T (b b  év i 'la  l i s t a ': us «zeniek bU onytllt n r p lű ,  im jiftté* . folt, bőr baj krléaek 
ellen i-z itry  ig rn  »ilcr&lt ugye»ité*e a lég rta tU n ab b  szerüknek. m lyek k b ú rt 
neracaak n m íb b á  ¿a finom abbá ti’s iik , banyai annak llatalxái;i fri esé>,rí t  t a r t ­
já k  Rídd. A íulvckuLf g lycerin -crrm e e ltö r >7. edd i#  kAzAiui^'Mcti b e v  m i t  gly- 
c * rin -illa in * r« k tó l, m elyek a tfljOTin-oii k irü l wniiiim i’niu hatályi-i ré tzeke l 
nem tarta lm ain ak . Kjfv ürr-* a ra  1 ír t. 20  kr.
L e d i n o i n î j h b  s l y c e r n - s z a p p a u
g l jc e n n  m  i i la td  11A rcojtkbA l, k ltQ nw n tin iti*  ér f l 'n k i t i  a b fln . éa e finom 
piperM iuppan m inden k »ín*. *lűujy|v«l b ír. A ra 35 k ra jn a i.
P á r i s i  l l ö l g )  p o r  (k-dinoinabb Pondre de | i z )
a  bőrnek a lrg iftfin^édcbb  M ié r rzinC ad ja , i* á r ta tlan ság a  m ellett m éri*  a  
b í r t  l in i ju  f i  »láraxuu fa rija . H ol-ynknrl ngy fcrtiakunl ii ,  borotváin* 1 tán. 
Bagjr kedvelb^gnek  örvend. l'.çi doboz á ra  CO k n tjcx ir «1 1 frt.
K c -z  m o s ó p o r .
m andv’M í . f  pan é l  spen iikcetlx 'l kcnzjtve, a  Ingértstlaiiabb  arcs* és k éx b ő rtú i- 
U tó  axer Etcj doboz íO  ár.
Am«rlk»> kau t'iik 'ty iA trïirgy îrüfc  e* eventia, ára 150 kr.
F ő ra k tá r :  TÖ1<ÓK JÓ Z S E F  gy ó v s z e re im é i  B iidupettso. kinily-iitcxa 7. szám .
» i-.WJV%WV\W.V
P á r is i  iMkc**‘ Uiv/lMo.
Kit (In |ú u £ ti n e  r m*ljlyol n*liánv penm a h t t  miti<]*iiti»mA fair-, olaj-, « n -
fok1 r.LjpfJ'i-i Táj*. koc«lk* n<1 , olajo* fejí-k*. bajkfiiő* é s  ¡*z.id*.i£ által b á r ­
m i l y  k e l m é b e n .  a  rab iban , s*lyt-ii)!>ttllu,’b&ii. Uirooiiybun, k u ty áb an . b á ­
torokban. szobslsárpitokh*. *lélmet«vt»kK*n i-ku^lt pecsétét ki 'rli»t tiszti- 
U n i. Ara e fy  Öregnek 1 frt
Kz*n ní>ri;nyl bn»baj'ó #<i*r hí, mely F ra ticm ^nzigbnn  
I .ír maliban b*HMi:illl»tik. Hl! •>» hrü 111*3 ba^h.-iitó te* 
1 ik**J, " i  e-nk akkor u ők'"lik ,1'd, ha î <Mi iplul" t<IulcJLti**!
^  • ornnitó italokkal, a. 111, b<ir. kivii. t ím . jó  hulleT rijrl «ti>.
v vétetik bo ű* et m » tik  m t H i\r az rmbornrk m a  pilulák 
állni hn<tMztulnaa v  rvcii. vál**<tliatja aí^r. «-mt eti-si Mőt, 
étr»j(t*- T í^ r (<it:l+lkoiÁ*4val l./pokaMi n n y ^ rr iv .
Ilirjr diibi>* á ru  1 f r t  őO Vr.
Ifink*»'- Ma7jMrvr«r->ir:-i :i-'í<v T i: j; ("i K J  ó  /. j- }) } ’
11n 1.il. 1’usMI. Virily-iij'-j» 7. xr.asi
e •gytxí
Dr. Romershausen Szem-£ssentiája
a lá tcro  fonturtiisii, h c ljreá lllta sa  t*  i-ró«l( « íré .
K kj in#}  p i lio tk  í r »  51 f r t ‘¿O kr.. k¡acbb¿ 1 frt i kr. Klln; n*»!Ul¡ 
Akfii I>r. l io iu fr ilu iiw n  r^ jjc .i'lli k if i i t -v . ' : I » r . 'í í . I .S /
F . O.. syi»jfv«zer>Mí.
S A L l(! YIjS AT*K ÉSZ1TM ÉN YIIK.
Niellinustr il. oki. gjógyszerésztfll <?* i l l a á l m o s t ó l  Gráczban.
A Sal;cjl»»ar n drezdai dr. íej'iLou voitytiuii laboratoriu iuából a iou  
fnUtte k p 'lre iú  ffr< ilm/my »k a lá n , m«lyi*Vít a ilr Knlb*, J r  XMib.inor d r. W ag u tr 
gtb. tanár urak k iso rla tti nőidviU ikt a  . r  v ilágh ír: .iv o tt ki m il iő n k  m int orje- 
df<t {» ro tlia d i8t  ak td á ljro ió  anyag, é n em csak  frnyu rn «Jnrényctfll m inden- 
nrm fi bcluS bajok oll*n, lianam c iílirán y o n  3«u*tú tp |b«n  m^tr folni in u lh a tlaa  
ó r n o r  a  búrrp, hajra  <s* fojfakra nőivé, Autic«|>tikax hatri*a kOlOnúí?n rendki* 
v t tl i ; inch'akndályoMa a  i-rO lt sxerrpk ro th ad á sá t, s rxtul c ^ I l t  eltAn k a j  azzal 
já ró  kdllptni>tlín sza^ is.
8a licy l> to ilo ttn*sxappan ........................ darab ja iira TiO kr
8a liry l* to ile tto -v ir ................................... n .  70 *
S a l ic v l* fo g p o r .......................................... m r  W «
S a l ic y l - f o g p é p ......................................... .  00 m
S a l i c r l - u á j v i i ......................................... •1 n a * m
Saliryl-hnjkenőc« .............................. _ ,  ÚO 9
S alicy l-h in tőpor (lábak lu a d á sa  ellen) • ,  50
F ő ra k tá r  JSutfyarorsKurra a é i r n  t  TÖKÖK JÓ Z SEF s jó jry tze r^ szn é l 
H u d ap o titen , k irá ly n tc j ta  7. sz .
A n g o l  és f r a n e z i a  illatszerek.
Y l n n t í - Y l a n } ; .  1 frt. 50 kr.
EsS-B4ir,i|ttei ara  kii«l>b -’»rg 2 frt, nagyobb 4 f r t  Spriugflowers 2  f r t .  Jo k ty - 
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VII.
Kelemen nem ment Muriékhoz ejry hétig. Már nyugttá- 
tntlankodni kezdett nem Ci.ik  Muri, Hozót ne asszony, finnem 
maga Kelemen is. Tudta, ho<?y n pénz, melyet elég bőven ha­
gyott ott » szegény embereknél, nem lc*z kepe; Murit hosz- 
szabb időre megnyugtatni.
Hozótné egy délután meg is kérto alázattal a házmester­
nél. hogy legyen fönn leányánál mig ő a városban
széjjel néz i'i hoz leányának orvosságot s valami jo húsfélét. 
Pedig csajt azért ment, hogy tudjon valamit Kelemenről, ki 
annyi szerelmet, gyöngédséget mutatott leánya iránt és most 
van azivo ilyen sokáig elmaradni. De talán 6 maga is beteg? 
Nem jó senkit gyanusitni.
Az 6r*-g awxony nlig iudult ki, az orezáguton találkozott 
Kelemennel, ki karonfogva vezette Rózsánét és mellette egész 
szerelmesen pillanigatott a szép asszonyra.
A mint meglátta Kelemen Bozótnét, azonnal irányt 
akart változtatni, dr> Rózsáné, most már édes felesége, kérte, 
hogy menjenek itt tovább az egyenes utón, hadd lássák minél 
többen az Ő boldogságát. Rozómó nagyon megnézte Kelement, 
ki elpirult, de nem volt bátorsága szembe nézni vele.
Az öreg asszony sietett a Ilárom rózsa felé, hogy va­
lami bizonyost tudhasson meg. A korcsma már nem volt a 
Rózsánéé, mert férjhez menyén nem nk.xt továbbra is korca- 
márosné m a r a d n i .  Mit nem tett volna meg Kelemenért!
Huzótné tudakozódott, hogy ki vette el Rózsánét ? Mire 
azonnal felvilágosították cs az is elég világosnak tűnt föl 
előtte, hogy miért pirult úgy el Kelemen, mikor őt az utcsáu 
meglátta.
Az anya elkezdett tántorogni, mintha őt érte volna va­
lami nagy ciapáa. „Mit fog szegény leányom csinálni, hu meg­
tudja? Isten őrizd meg!’
Bózótné felkerekedett s megtudakolta, hol lakik özvegy 
Rózsáné, most már Sas Kelemenné asszony. ,I Ia  a leányomat 
megölte, ne éljen ő sem boldogságban !* kiáltu a szegény meg­
szomorodott asszony.
Linzi asszony ép egyedül volt otthonn, mikor Hozómé 
hozza belépett s kérdezte, ha nagyon boldog-e férjével.
— Igen bolilog vagyok ! — viszonzá a fiatal asszony.
— S hiszi azt is, hogy boldog marad?
— Ki zavarhatná meg boldogságomat ?
— Kn ! Tudja-e asszonyság, ki vagyok én?
— Nem tudom derék asszony, de azt látom, roszban mű­
ködik.
— Hát ín csak az mondom, hogy én vagyok annak a 
szegény Marinak, kit Sas Kelemen ifjit ur szeretett, ámított é* 
megcsalt, az édes anyja!
Az öreg asszony lerogyott a földre, fejét térdére hor- 
gasztá és úgy zokogta: .Mari nem is éli túl azt a fájdalmat. 
Verje meg az isten, a ki oka vo l t !“
— Ne átkozzon aenkit jó asszony ; a jó isten úgy is tudja 
kivel éreztesse büntetését. Ha tudtam volna, hogy más bol­
dogságának árán kell megvásárolnom az enyémet, sohase let­
tem volna a Kelemen feleaége!
— Mondja meg asszonyság annak az embernek, hogy 
becsülje meg önt jobban, mint megbecsülte az én szegény leá­
nyomat. Nnponkint hozta a virágokat számára, naponkint
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Ígérte, még egy hét előtt ¡1, hogy füleséiül vc«zi. ha ügyvéd 
]«m és ma már mást nerez huestársának. Hogy lehetett ily 
gonoszság, elvetem» dettség elrejtve az alatt a ” ';p arc* alatt! 
Mondja meg neki asszonyság, hogy ha egy hétre dakm ta s cl­
tudta hagyni leányomat, oda he ne tegye többé a lábát, mert 
iston bizony n f c a r a p ó  vassal fogam kitolni n két s z e m é t !
Az öreg a Bizony lesújtva a íájdulumtól, kétségbeesve 
hagyta el n nőt, ki maga in rettenetesen szenvedett. Ha lát a 
vnlna, hogy úgy szivére veszi ez a dolgot, talán nein is szo- 
moritotta volna el ennyire. Az első fájdalomban a boszu érzete 
sokkal jobban elfogja az ember szivét, hogy nem meg lehetne 
akadályozni indulatait. Kelemen ez alatt felhasználta nz időt 
és ellátogatott Mariékhoz, hogy ismét valamivel ámítsa én 
okát adja hosszas elmaradásának. ö rü lt ,  szinte csillogtak sze­
mei, inidőn látta, hogy a fiatal leányka nagy betegségéből 
már javulóban van. Elhitette vele, hogy nagy dolga volt, mely 
miatt egy hétig el kellett h a l n i a  a fővárost; de azért folyton 
folyvást imádkozott életéért.
Könnyezve csókolta meg Mari kezét és hiziositottu, eljő 
majd az idő, midőn boldogok lehetnek.
Alif mondá ki a hazudott szerelmi szavakat, egyszerre 
föloy ilt az ajtó és az öreg asszony lépett be. Az első perez ben 
clfeledkezett beteg leányáról, a bajról, melybe hirtelen föllé­
pése sodorhatja ; nem jutott eszébe, ho ry e moggyalázás nemcsak 
a gyalázút, de saját leányát is aiiitja. Egész hangjával lépett 
az ágy elé és oly erűivel, mely férfinak is becsületére vált volna, 
rántotta el a fiatal embert.
— Pusztulj gyáva alávaló e szent helytől f — kiáltott 
mérgesen Bozót né.
— Mi lelt anyám ? — kérdé mogdöbbenve a betog gyer­
mek. — Nem látod-e hogy Kelemen van ágyamnál ?
— ö ,  a ki meg csalt, rászedett és mául szerel!
— Az nem lehet, anyám te bizonyosan tévedsz; ő csak 
engem szeret. Ugy-e Kelemen csak engem szeretsz?
Kelemen hallgatott, mint a tolvaj, kit a bűntetten rajta 
kaptak.
— Nos, tagadd, hegy megnősültél ? Vagy Kózsáné nem 
a feleséged? — folytaid az öreg asszony.
— KI kellett vennem, mert szegény vagyok; do mindig 
caak téged szerettelek M ari! — mondá Kelemen és letérdelt a 
beteg leány ágya elé.
Mari hangosan nevetett és fejét a vánkosokba rejté, hogy 
könyeit ne hallja senki. Aztán elvette az orvosságom üvege­
ket és cgyenkint csapta a falhoz.
— Hadd semmisüljek meg magam is, inint e gyógysze­
res üveg, melynek az a hivatása volt, hogy orvosságával meg­
gyógyítsa szenvedéseimet?
Az Üveg csörömpölése rémesen hangzott. Kelemen azt 
gondolta, az eltört üvegek mindeník cserépdarabja szivét kar- 
czolta meg. Futott, rohant ki c helyről.
Alig veszett el léptének zaja, a fiatal leány nagyot síkol­
tott. Jaj meghalok 1
A fiatal leány mondá cs meghalt.
V i t t
Kolemcn azt hitte, azért a szenvedésért, lelkifurdalásért 
némi elégtételt fog nyerni a gyöngéd, szerető hitves körében, 
ki semmiről wm tud és őt még mindig jóra való, becsületes 
embernek tartja.
Vigwn fütyörészve, hogy (l történt dolgoknak még lát­
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szatát is dtakarj-i, indult lia::a felé s midőn lakása elé ért, va­
lósággal kaczagni kezdett.
— Mégis jó, ha az ember előre látó. Ha most nem gon­
doskodtam volna egy másik asszonyról, megölne a bubánál!
Ezt a magán beszédet szerető hitvese nem hullotta; de 
nem is kellett h-illaaia, úgy is tisztában volt a felől, hogy mi­
tevő legyen.
Kelemen be akart menni a házba, és az ajtót becsukva 
találta. Csöngetett; senki nem jelont meg. l Tjra csöngetett és 
ismét sokáig kellett várakoznia.
Nagysokára jöít ki a cseléd.
— Ugyan sokáig várakoztatják a gazdát. Hát nincs itt­
hon az asszony ?
— Itthonn van, de nem fogad el senkit.
— Engem sem ? — kérdó uevetve Kelemon ur.
— Önt legkevésbbé uram; mert azt mondta, ha ön jő, 
csuk e levélkét adjam át.
— Majd elolvasom benn.
— Azt üzentette asszonyom, hogy tessék elolvasni künn 
vagy bárhol, csak benn nem.
E szavakkal a cseléd hátra hagyva a levelet, belépett a 
szobába éi* becsukta muga után az ajtót.
Kelemennel most kezdett szédülni n világ. Alig merte 
felbontani a végzeted levelet. Végre mégis vágyott megtudni, 
kinek és minek köszönheti e kegyetlen bánásmódot. A levél­
ben ez á llo tt : .U ram ! ö n  mikor nekem hűséget esküdött, 
másnak is ugyanezt esküdte. Vagy engem szedett rá, vagy őt 
csilla meg kegyetlenül. En önt visszadom annak, k. számol 
önre, ki önt magáénak vallja. Felejtsen el a kerülje a házat, 
hol annyit hazudott. Ha mégis kőzetembe tolakodnék, cselé­
deimmel fogom kídobatni. Egész életemen át fogok vezckleni 
Kzért, hogy önnek, rövid időre bár, ncjo voltam.“
Kelemen meg voll alázva a porig. Két szék közt n pad 
ali  került.
Nem volt ereje többé az ügyvédi irodába térni vissza, 
h .nem elment a korcsmákba. Nem volt sxállása, élelme, osak- 
ugy egyik helyről a másikra vetődve szerezte a napi fenntar­
tására szükséges kiadásokat. A ki pár hónappal előbb látta, 
azt hihette, árnyékát látja í>10 s tova koborolni.
Sylveszter estéje volt. K  Jó z se fv á ro s  azon a helyén, 
hol a Három rózsa volt, több gyanús külsejű egyén iddo- 
gált. Mindenik vidám poharazás közt akarta eltölteni az év 
utolsó éjszakáját. Ki tudja holnap ki mire virrad?
A czigányzcnc szólt. Egy primál s cgy kontrái húzta, 
midőn éjfél felé uj vendég érkezett a korcsmába.
Nyári kabátot viselt, szalmakalapján arasznyira volt a 
hó, lába kilátszott szét ha»adozott Csizmájából. Desperátusnbb 
gavallért még nem láttak ezen a helyen.
— Egy liter bort a javából! kiáttá a pinezérnek.
Ki tudja kelmcd fizetni? mert hitelre nem adunk, ki 
sem lökhetjük aztán, ha nem fizet.
— Itt a forint! Több aztán nincsen, sem égen sem föl­
dön! (Ezt is öt nap alatt koldultam és beváltottam ) A mennyi 
bor és pálinka já r  érte, mind hozzák ide az asztalomra!
— Nézzétek az ágról szakadtat, hogy henczeg! — szól­
tak hozzá a másik asztalról. Ámde ő rájok sem hederitett
A mint előhozták a bort ivott, ivott folytonosan ; köz­
ben aztán felkiáltott néha néha: .Csak szegény Mari ne halt 
volna meg. Ot igazán szerettem!*
Egyik poharat a másik kisérte. Az utolsó két poharat
úgy megnézte, mintha üvegestől mindenestől el akarta volna 
nyelni.
Heggel fele ki ment n temetőbe, ledőlt a Mari sírjára ¿a 
többé föl nem kelt.
Reggel halva találták meg a szegény ittas embert, kiről 
csak nagy hajjal voltuk képesek megállnpitni, hogy egy év 
előtt még Sas Kelemen ügyvédsegéd volt.
A csavargóknak a korcsmában igazuk volt, hogy soha 
sem tudja a* ember, mire virrad.
Meglehet különben, kogy a szegény ágról szakadt na­
gyon is tudta, hogy ő arra virrad, hogy soha »cin fog többé 
felvirradní.
L/uczi «uszony csak később tudta meg, hogy férjét elte­
mették. Hálából csináltatott számára czifra keresztet.
Mf st már meglehet a szatócs va^y a mészáros seiu epe- 
kednek hiába. Valamelyik-i c**k férjül választja és megnyitja 
iimét a Három rózsát, hol boldogtalanul végződött szerelme 
oly boldogan kezdődött
— - *si:*s— —
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SxÍDuex v á g ju k  — u ta m  nagyon  g 6 r5 n g ;5 s ,
S a e g ln y  vagyok . » nem  l*a„.ik so h a  in a » ,. . .
— £ »  Íg y , e lu n v a  e a t a  h osszú  r a r á s t ,  —
M egirod egy  n a p : — „e lfe led te lek  !*
8  b e illik  luajd  >:gy m c la b u t re g in e k  — 
ilo g ;  «u  csu p án  U g o d  u e rw t.te U k !
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Revicsky Gjolától
A nyúl nem vízben élő állat, nem is szereti a vizet; de 
h» a kutyák kergetik, bizony neki megy a folyónak ¡8 és 
úszik. Nekem is ilyen nyulszivem van. Nem sz.-retem ax em­
berek társaságát, de ha a bánat <* gond, ez a két merg'* ku­
tya sarkamban van, akkor adieu szeretett édes magányomj 
farewell, te zajtalan, délibábos ábránd, bele kell magamat vet­
nem a társadalom hullámaiba, ha nem akarom, hogy mérges 
üldözőim darabokra tépjék szivemet. A sebzett sziv ép úgy 
nem élhet nyugodt eletet, mint nz Üldözött szarvas nem legel­
het az erdő lombos árnyában.
Az az ember, a ki szereti a magányt, bizouyára tok 
örömben részesült, mert hisz az öröm nem a világban talál­
ható fel, hanem enszivünkhen. Nem csak a fizikai, de a lelki 
hangok is tisztábban vehetők ki a magányban. A boldogság 
lcgcfábitóhb, ha nem más emberekkel, hanem saját magával 
rársalo'?, és a fájdalom legkiállhatlanabb, ha kénytelen önma­
gára gondolni.
Kzért ábrándozni, vagy lelkileg kirlódni csaknem annyit 
tesz, mint egyedül lenni. 0.<zt,önszcrüleg keresik a boldogok a 
csöndet és a  bánatosak a zajt, mely tulkiabálja a fájdalom 
jajgató át, a mámort, mely izgat és feledtet. Igen, a  b> nat fc- 
leuni megy társaságba s mint a szegény nyúl, gázol a társada­
lom bűneiben, csakhogy megmeneküljön rettenetül! üldözőitől, 
a  magános gondolatoktól. — Világ rendje, hogy a boldog em­
berek jó emberek is, és a szerencsétlenek aljas emberek.
Magamon is tapasztaltam, hogy csak örülni tudtam egye­
dül, bánkódni nem. Dőzsöltem, ha nem tehettem máskép, vagy 
a lombos fák alá heveredve elmerengtem a tnvaszi fényes ég­
bolton, ha időm volt ily szolid álmodozásokra.
•"'okízor azonban, bármennyire óhajtjuk a magányt, kell 
az emberek közé mennünk, hiszen, mint valamelyik régi költő 
mondjt : „Rendeltetésünk nem magános élet.*
Nagyon igaz mondás, jóllehet csak a parasztos verebek 
ütik fel mindenütt seregenként tanyájukat; de a madarak ki­
rályai nem élnek társnságban.
Annyi bizonyos, és nem csuk Schiller, de ax tij filozófia 
is tanítja, hos»y éhség és szerelem mozgatják az egész világor.
A szerelem ezéljo, hogy nz emberek áldott faja, a világ 
dicsőscgéro szaporodjék s az éhség óletfentartási ösztön, ke­
nyérkereset vagy akárhogy nevezzük, a  világ nagy gépezeté­
nek c második főrugója egymásra utalja az embereket. A tár- 
sndnlmat tehát a testi szükség hozta létre. Boldog Kldorádó- 
ban bizony aligha volnának vásárok, börzék, jour-flxek. sör­
házak és . .  . poéták.
De nagyon eltértem tárgyamtól. Kiég az hozzá, nekem 
is e v'Iágmozgatók egyike, tudniillik az éhség azt tanácsolta, 
menjek vacsoráim s én elég okos voltam neki szótfogadni. 
Nagy bolondja lévén a zenének, a lege'ső vendéglőbe nyitot­
tam be, a hol zene volt. Hogy is ne, mikor épen az én edes nótá­
mat húzták: „O^ak egy szép lány van a világon!“ Azon föl­
tevéssel ültem le a vendéglő Icgclhagyatottabb zugába, hogy 
csak eszein-iszom, zenét hallgatok, de nem beszélek senkivel, 
mert . . .  mert az én ismerőseim közt kevés a szolid ember. Bo- 
szuságomra azonban megláttak régi pajtások s minthogy már 
régóta nem voltam Budapesten, mind asztalomhoz osfidültek. 
Volt is aztán kérdezőskodé», mikor jöttem, hogy vagyok, mit 
műveltem azóta, micsoda terveim vannak stb.
— Ejnye, beh jó színben vagy ! Hanem igazán semmit 
se változtál! Még egy kicsit falusi levegő után szagolsz. De nz 
istenért, ne beretválkozzál, mert valami kicsapott komédiás­
nak néznek az emberek! hullott a megjegyzések zápora árva 
fejemre. Nekem annál kevesebb megjegyezni falóm volt. Rímii 
is olvasták az ítéletet, hogy még mindig a régi ügyetlen áb­
rándozó vagyok, hogy mindent fitynulni szeretek és hogy nz 
életben soha sem fogok boldogulni.
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Igazuk volt; de én válasz helyett a legnagyobb phlcg- 
mával mártogattam b**afsteekeinet n mustárba.
Annál többet ét. annál hangosabbau beszéltek a puszi’ 
pajtások.
A mily ábrándossá tett engem a zene, oly kaczagó han­
gulatba hozta őket a bor. Az egyik eme jókedvében látván, 
hogy se nem iszom, se nem beszélek, azt a megjegyzést kocz- 
káztattn: .szerelmes a gyerek!*
In víno verictu). Következett erre nagy kaczagás, mialatt 
nekem volt időm hozzágondolni: .D e nem a ti szerelmetek­
kel Phlegmáin azonban ekkor se hagyott el. Néma marad­
tam, mint a hal s a jeunc«sc d’oréc boszankodva bevallotta, hogy 
felsült s megállapodott benne, még se vagyok szerelmes, kü­
lönben nem maradnék ily közönyös.
Már kÓ3Ö volt, mikor haznvetődte-m s még *o tudtam so­
káig elaludni.
Egy sáros oláh falutól, egy zöld ablakos, fehér zsindelyű 
háztól, abban egy barátságos kis szobától s még barátságosabb 
lakójától sehogy se tudtam sxabudulni. A bcafsteek is alkal­
masint megfekudte a gyomromat, mert a mi nálam nagy r it­
kaság, álmodtam. UoldvilágO* nyári cat volt. En egy folyó 
partján feküdtem a fűben s hullámaiban a magam inpó-lengő 
árnyékát néztem. A holdfényes habok zúgtak, először halkan, 
aztán erősebben, mindig erősebben. Szóltak is hozzám vala­
mit, de én nem értettem beszédüket. A folyó mindig dagadt 
. . . d a ga d t . . .  én föl akartam ugrani és nem bírtam. A hullá­
mok már egészen elbontottuk . . . egy ideig uftfem nz á rra l; 
de végre ebben is kit áradtam és partot uem látt-am 9ehol. Be­
hunytam szemeimet s engedtem, hogy a hiillúiuok ragadjanak, 
a hova nekik tetszik. Csodálatos, nem merültem alá. Úgy 
éreztem m*gam, mintha ringó bölcsőben feküdtem volna, s mi­
kor végre fölnyitottam szemeimet, rózsák éa rezedák közoit 
feküdtem s Cgy napfényes arozu, hófehér ruhája alak hajolt 
fölétn. Egészen közel . . . közel ért hozzám s megcsókolt« hom­
lokomat, mkamat.
Késő lehetett, mikor fblébredtcm. A lapok, levelek már 
asztalomon hevertek.
Hogy összevissza csókoltam azt az egyik levelet! inio oda 
gyermekes örömmel kiáltottam fel:
„ Piros k pecsétje,
Finom a h»j ia.
Oh áldott, ob áldott,
A ktx« ir&M !*
Az a tündérleány irta, a kiről álmodtam 
--------. -CSÍalH»------
1 8  0  3 .
(ElbsczslÁs.)
M ■. T ó d o r t ó l  
iKoljrtatú.)
— Na, kapitánynak nem nevezik önt ki, nz bizonyos. l)e 
mit voszit vele ? Hat oly nagy szerencse a z : cgy porosz kapi­
tánynak lenni, mesés-színű gallérral és hosszú pálczával ? Jó ­
ságos ég, mily vigasztaló k ilá tás; mindig egy kannibál sze­
szélyétől függni, a többi káromkodó hajtárssal disz szemlére 
menni s egyéb ily «zellemdus mulatságot megosztani, ö n  kü­
lönb sorsot érdemelne és mégis, igen, mégis kogy gyanánt te­
kintik, ha önt reá mélta.'ák, mert ön nem nemes származású, 
tán inagnm is többször hallottam ezt tiszttársaí által felhány- 
torgatni. Ez embereknek fogalmuk sincs a szellőm, a lélek ne­
mességéről. Ez uj találmány, vagy inkább igen régi. de soha
sem ért valami sokat és még *oká nem fog valam, sokat érni.
A czitner, inég h.t nincs is mellette egyéb, mint durvaság és 
ostobaság, mindig megelőzi :t valódi érdemet. Megundorodik 
az ember mindennap látva és halira inég oly emberektől i<t, a 
kiről nem tételezte föl a világért sem. De e buták, bolondok, 
csúszómászó hiz< l k d ő  gazok és hazug lettet ők elfogult cso­
portjaiban mhn ecin fog a sötétség, lulki-vnkság, élőit ílet és a 
pharizeueság minden neme hiányozni. Ha Németorizúg ma cl- 
sülycdne, nem maradna egyéb belőle, mint egy óriási ezopf és 
cgy káplarpálczn. Ezek vannak a felszínen. Ha önre még a 
niainzi ezredhen is félvállról néznek polgári származása miatt, 
mennyivel inkább fog ez történni a poroszoknál, a hol ti*xt 
nem is lehet, vagy csak nagyon ritkán é* kivételesen polgár, 
mert nem tételezik föl feiőle, hogy bátorsága és képessége 
volna. Nem tudom, hogy Fitz-Pntrik ajánlatának daczárn el­
fogadják-e ö n t ; de ha el is fogadják, borzasztó sors lesz, ma­
gút minden junk«r által megelőztetve látni, a kinek összeköt­
tetései, pártfogói vannak, mig ön csak kiváló szerencse folytán 
juthat előbbre egy-egy lépéssel, ha régen megérdemelte is. 
Azonkívül ön többször nyilatkozott a párbaj, mint erkölcsi 
képtelenség felőL Ezt nem feledik cl önnek, mert azt látják 
belőle, hogy ön nem 1 ir a lovagiasság ama szellemével, mely 
csak a nemesek örökölhető tulajdonát képezi. Higyjen nekem, 
barátom, ön rövid idő alatt cl lesz veszve. Do legyen bátor. 
Törje azét a bilincseket, szakítsa ki magát e kötelékekből, 
hagyja el c túlélt kasztot; bízzék magában, mint emberben; 
más pályán is ki lehet magát vívnia, s bármelyiken boldogabb 
lesz, mint ezen, mely egyátalán ellentétben áll természetével, 
nézeteivel, körülményeivel, ö n  sokkal inkább ember, érző 
lény, mintáéin jó kttona, gép lehetne.
A fiatal tiszt mogorván forditá el fejét. A szép asszony 
szavai vajmi igazak voltak, de Saroltára gondolt! Már benne 
volt a lében; k kdlett  őt vívnia.
Azt a fölfedezést is tetto, hogy Ilartensteinné még soha 
sem volt ily szép. Egyedül ült vele a szűk kocsiban, melynek 
ernyője a nap ellen le volt eresztve. A szobalány a kocsissal a 
bakon fecsegett; aenki sem látta őket; bátran lebonthatott 
volna előtte a kocsiban, vagy épen karjaiba vonhatta volna őt.
Hos»zu élénk beszéde miatt felizgatva, gyönyörű finom 
nrcza kipirult, szóméi villámokat szórtak. Fürkéazőíeg éa ka- 
ezéran nézett Buchholzra.
— Akar cgy kérdésemre felelni? — kérdé aztán k .* idő 
múlva csábosán.
— Szívesen t — felelt Huchholz.
— Szeretett ön már valaha?
A fiatal hadnagy mily, bizalmas tekintettel pillantott 
reá s hangja olvadékony volt, midőn felelt:
— A legutóbbi idftg nem soha; de most, asszonyom, 
most nagyon.
— Komolyan ?
— A K hető legkomolyabban!
Saroltára gondolt, 0 arczát a szonvedély tüze önté cl.
— Mily szép ön i jy  I — suttogd a fiatal asszony, — 
mily büszke és bátor.
— Szabad kegyednek Cgy vallomást tennem, kedves ba­
rátnőm, — folytatá Buchholz, a küzlékenység szükségét érezve.
— Feltárhatom kegyed előtt szívemet?
— Ne most és ne i t t ! — n to n d á  a szép özvegy, hirtelen 
kezét nyújtva, melyet a hadnagy újólag megcsókolt. — Már 
bent vagyunk Ettcrsbergbcn. De ismételem kérdésemet: nem 
akarna néln ny napot körömben tölteni?
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— Nohéz próbára tesz, asszonyom, — soliajtá Buchholz,
— mily örömest idénybe Tennem szives meghívását, hanem n 
becsUlet parancsol . . .
— Ilyciwk a férfiak! — vágott közbe elkedvetlenedve a 
szép özvegy. — Számtalan esetben könyelrauek és szeszélye­
sek, • a hol esküsznek, hogy csupa tűz és ling, ott lelkiisme­
retesek cs meggondoltak. I)e legalább írni íog nekem Halié­
ból ? Ezt Ígérje meg.
— Ezer örömmel!
— Azonnal, mihely megérkezik. Henrik Czecziliához ! Ez 
elég költőien hangzik. Tárja (el előttem egész szivét, mondjon 
el nekem mindent; nagyon kiváncsi vagyok rá. és gyönyörrel 
fogom levelét olvasni. Még egyet. En is egy vallomást akarok 
önnek tenni, mely fölött, kérőm, gondolkozzék majd egy kere­
set. ha egyéb dolga nem lesz. Körülbelül gyermek voltam, mi­
dón férjhez adtnk. ö n  tudjn, hogy az ég jónak látta korán öz­
vegyé tenni. De férjnel-létem rövid ideje alatt nehéz fölfede­
zéseket tettom, keserű tapasztalatokat szereztem. Férjem mo­
gorva epés, világgyűlölő vén embvr volt, a ki engem kinzott 
és körülbelül szintén világgyűlölővé tett. Mikor özvegy let­
tem, számtalan öreg és fiatal ur tisztelt meg azzal, hogy vágyó 
szemekkel nézzen reáiu. Én nevettem fölöttük,de kigunyolt-am 
őket, ha unalmasak lettek. Mintha én azért lennék a világon, 
hogy az első jött-ment bolondhoz újra nőQl menjek, ismét le­
kössem magain. Teremtve kell unnak a férfinak lenni, a kit ón 
választani fogok. K miatt aztán mindenféle roszat beszéltek 
rám. Hogy kaczér vagyok, h iú ; hogy nincs szivem, vagy ha 
van, hál Üres, csélcsap, megromlott; hogy nem tudok szeretni. 
Hiszi ön ezt ?
— Gyalázatos hazugság és rágalom, drága barátném!
— monda melegen Buchholz. — Előttem egészen más színben 
tűnik kegyed töl. Én ismerem és tudom, hogy m a g a s a n  állva 
a hétköznapi tömeg fölött, megveti és gyűlöli n butaságot és 
elbizakodottságot, de szive minden szép, jó s nagy iránt lelke­
sül. Undorodik az aljastól és rosztól és szollemdusságával 
gúnyolni é* ostorozni képes azt.
— S mindig igy fog gondolkozni? soha som fog engem 
elítélni, megvetni? — kérdé a szép as izony, kezét a hadnagy 
karjára téve és mélyen nézve szemei közé.
— Soha I
— Akkor isten veled és légy hű! — suttogá a csábos 
lény, a egy forró csók égett Buohholz ajkain.
A kocsi abban a pillanatban megállt a a szobalány a ko­
csi ablaka elé hajolt.
— Itthon vagyunk, nagyságos asszonyom. Beforduljunk 
az udvarra.
— Nőm, Margit. Ereszd le a hágcsót, hadd szállók ki. 
Te pedig Jakab, vidd a hadnagy urai a postára. Sok mulat­
ságot Halléban uram és jó eredményt. I |ten önnel; szeren­
csés utat.
Ezzel elsietett egy kerti ösvényen, a kocsi pedig tovább
haladt­
— Mi volt ez? — kiáltott Buohholz magában. — ö  sze­
ret és hűséget követel ? ! Mennyire félreértett. Do hogy ábrán­
dítsam ki csalódásából ?
Az utón elég ideje volt, mindezek felett gondolkozni.
VI.
Másnap este megérkezett Buchholz Haliéba s harmad­
nap délelőtt tiszteletét tette Warlensleben tábornoknál.
A tábornok szigorú öreg katona volt, merev czopftal és
hosszuszáru csizmákkal, a ki nem valami najy tiszteletei volt 
képes ébreszteni tudománya és szellemi képességei iránt. De 
akkoriban a többi tábornokok som voltak jobbak nála s nem 
adtak a műveltségre semmit.
Klolvastatta fia által, a ki hadsegéde volt, az ezredes le­
velét, aztán az elfogadó-szobába ment, a hol a hadnagy 
várt reá.
A fiatal ember karcsú termete és szép arcza láthatóan 
kellemes benyomást gyakoroltak az öreg urra; hanem maga­
tartása nem volt ell^gé katonás, hogy tetszését valami na­
gyon ksérdomelje.
H o m z u  sor ügyleti kérdés után, melyekre Buchholz 
pontosan éa kimerítően megfőlek, miután körülményes felvi á- 
gosiiáiokát adott nz erfurti állapotokról, az erődítményekről, 
a mainzí zászlóaljról s az elvonuló osztrák helyőrségről, a tá­
bornok néhány személyes megjegyzésre is áttért.
— ö n  Fátz-Patrik ezredes ur által mint kiválóan alkal­
mas tiszt ajánltutik, s neve u porosz szolgálatba átlépők közé 
van vévo, — mondd.
Buchholz meghajolt. \  tábornok megcsóválta fejét.
— Teringettét, — folytató. — Szép kis társaság lesz, 
gondolom, melyet a nyakunkba fognak sózni. Önök, uraim, 
nem tudják, mi a szigorú katonai fegyelem; önök kényén és 
hosszú pórázon élnek odaát. Fogalmuk sincs arról, hogy mit 
tesz az: helyén minden gomb és minden testrész, • a szem ne 
mozdu'jon & fejben, ö n  a többi közt tanuk tisztnek tartatik. 
Fitz-Patrik irja, hogy könyveket is ndott ki.
— Egy pár katonai kézi-könyvet, tábornok ur, — raondá 
Buchholz újra meghajolva.
— Mennydörgettét 1 ne hajlongjon ! — riadt rá a tábor­
nok gorombán. — Nálunk a tiszt egyenesen áll, midőn elöljá­
rójával beszél. Nn, nem akarom oly szigorúan venni, minta szol­
gálatban s ön még nem is porosz tiszt; hanem jó ha korán 
hozzászokik a rendhez, hogy ni feszelegjen, kabátját végig 
begombolja, a gallért összekapcsolja és ránezot ne tűrjön.
Biráló és ellenszenves tekintetet vetett a hadnagy nyitott 
gallérára s meglehetősen kényelmes egyenruhájára. A had­
nagy pedig Czeczilia jóslat líra gondolt.
A tábornok egy kissé kienge*ztelődött, a mint a fiatal 
ember zavarát látta.
— No, majd inenni fog az mind, — szólt szelidebbon, — 
majd magával hozza a szűk porosz egyenruha s a porosz önér­
zet. Nemes ön ?
— Nem, tábornok ur.
— Hanem régi városi családból, melynek czimero van, 
a mint az ezredes irja?
— Családom a legrégibbek egyike Erfurtban.
— Bah — kiáltott fel a  tábornok, — ezzel ugyan nem 
valami sokat mondott. A porosz hadsereg tisztjei mind jó ne­
mesek ; (inneni mégis jobb, mintha a közönséges polgári osz­
tályból volna.
— Ha tábornok ur tán nem használhatna, mert polgári 
származású vagyok, — szólt egy kis keserűséggel Buchholz,
— akkor talán legjobb volna, ha rögtön irnék az ezmlesnok, 
hogy küldjön egyet nemei bajtirsaim közül.
A tábornok összcránczoltu homlokát é« sokáig megütő- 
dötten, roszalólag nézett a hadnagyra.
— Hát ezt hol tanulta? — kérdé. — A porosz hadse­
regben az okoskodás >incs szokásban. Nálunk szabály: hall­
gatni és engedelmeskedni, ö n  ide rendeltetett és itt marad, a
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mig nekem tetszik. l'.rtettlik ? Ördög es pokol hadnagy ur, 
tán (anitgntni akar engem?
— Nem .«karok mást, tábornok ur, — viszonzá rnegfé- 
lentiedé* né'kül, sértődve. de mérsékelt higgadtsággal, Buch­
holz. — mint nem tűrni magamon mocskot. Van szerencsém 
katonatisztnek lenni, s ha méltónak tartatom, hogy a király 
szolgálataim fölvegyenek, érdemekkel kell bimoin, melyek a 
férfit nemessé teszik, akár van ct mere, akár nincs!
— Oh<S, hadnagy ur, ohó! — kioltott a tábornok, két 
lépést viss2.ifelé téve és sxemeit meresztve, mindamellett bizo­
nyos nyers jóindulattal. — így vagyunk ? Mindjárt gondol­
tam ! ö n  is r. újítók közé tartozik, a kik sajnos! csak úgy 
hemzsegtek most a király körül s elvétve a hadseregben i ta­
lálkoznak. Pokolba minden szoba; udóssal, tollvitézzel és »zél- 
kel^ppel, a kik semmit sem akarnak régi helyén hagyni! Még 
a ezopfot is le akarják vágn i! Rettenetes!
(KoljUUua köv.)
-------------------------
A z  e s z k i m ó k r ó l .
Az északi sarkvidék lakói, és igy az eszkimók is, bizo­
nyosan t. olvasóméi:ik előtt is meglehetősen ismeretesek. Az 
-jjabb kor kutató szelleme ezeknek is már minden zege-zugát 
följárta, és szolgálatkész irótollnk siettek kielégíteni az — ez­
úttal egészen helyén levő — kíváncsiságot. Egy dologról azon­
ban egész a legújabb időig csak igen Csekély tudomása volt a 
világnak: az eszkimók vallásáról, erre nem igen terjeszkedett 
ki a kutatók figyelme, és ez természetes is, mert bolehatni va­
lamely nép lelki világába, nrra nem elég pár hét vagy hónap, 
és európai írástudó ember rendeden csak ennyi időt szokott 
ezen a vidékeken tölteni; sok évi megfigyelés és tanulmányo­
zás szükséges ahoz. Annál nagyobb örömmel fogadta a művelt 
világ dr. Luik Henriknek közelebb megjelent .Dán Grönland 
eztmfi művét;*) e jeles tudós tizenhat telet töltött az eszki­
mók között, egyre figyelve, tanulmányozva és jegyezgetve, és 
igy azoknnk vallásos fogalmairól .e sok újat éf> érdekeset kö­
zöl ; sietünk tch *t t. olvasónőinket is meg smertetni, ti mit e 
könyvben e részben találtunk.
Az eszkimók keresztyének ugyan, de csak nérleg, való­
jában még felette kezdetlegesek az 6 vallásos fogalmaik. így 
például azt hiszik, hogy nem csak az embernek, hanem az ál­
latnak is van lelke, és pedig, mint a <tbb látni fogjuk, afféle 
vándor lelke. Egy istenben is hisznek, de úgy, hogy mellette 
még sok egyéb földfeletti hatalmasság <s részt vesz a világ 
kormányzásában. Ez: a mi földi világunkat ugyanis sok szá­
mos gonosz szellem lakja, és ezek fölött van a .Tórnárzuk", a 
legfőbb iten. a ki maga a jóság, és csak ő neki köszönhetik az 
emberek, hogy a gono?z szelletnek kedvüket nem hűlhetik 
r  íjiuk. minden kigondolható kártételekben. A kik hozzá fór* 
dúlnak, azoknak vagy személyesen, vagy valamely szellem utján 
adja tudtul isteni akaratát, igazi mivoltát azonban Csak az 
„anyákok" vagyis a tökéletességekben ékeskedő pap ismer­
heti meg. Tornátzuk hazája az alvilág, tudniillik a roppant 
n így oszlopokon nyugvó föld és tenger közti világ.
\ ári azonkívül f üld felett i világ is, és a megholtak lelkei. 
l\>r.mrzuk akr rátához képest, vagv az egyik, v:kgy a másik 
I túlvilágba jutnak ; csakhogy az alvilágban sokkal kellemesebb, 
minf a földfelettibcn; mert ott jó meleg van és nagy bős* g 
finom eledelekben, a milyen különösen a fóka húsa is a hal-
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zsir; mig a földfeletti világ lakói csak afféle sátrakban tanyáz­
nak, azért ¡»okát is fáznak, hozzá még koplalunk, éj hogy az 
idő mégis múljék, nIrmU3*-t játszanak, vagyis lapdáznak, é- 
mert igazi lapda ott nincsen, egy-egy rozmár fejével lapdáz- 
nnk. Fejünk felett az ég ama felvikg padlózata; a padlózaton 
sok kicsi nyitás van, azokon át néznek alá a lelkek egykori 
hazájukra, a földre, természetesen nappal csak úgy, mint éj­
jel, a naptól azonlinn csak éjjel láthatni őket: a csillagok 
azok. egy-egy lélek szeme, a mint a nyíláson át alá kukucskál 
a főidre.
A Tórnárzuk mellett még egy első rendű természot fö­
lötti hatalmasság vnn, a z : „ÁrnakHajszák”, vagyis: vén asz- 
szony. Ennek a tenger lenekén van a hazíjn, és mikor a haluk 
nem vetődnek föl a víz színére, akknr az onnan van, mivel az 
arnakui jszák rósz kedvű és a tengerfenéken elrekcsztetto 
őket, és akkor, hogy az emberek szükséget ne lássanak, nincs 
más mód, mint valamelyik anyákokat alnbocsátnni a tenger­
fenékre, az istenasszonyhoz; ez tudja mivel megbékél tét ni és 
akkor újra megengedi, hogy a halak feljöjjenek a tenger szí­
nére és a jó eszkimóknak újra van mivel jóllakniuk.
Az első embert nem az Isten — már mint a tórnárzuk
— teremtette, hanem csak úgy magától kell k a földből 
Kallak-nnk 1« vt ;k, a ki aztán asszonyt alkotón magának, jó ­
féle vályogból, és hogyan vette számára a lelke! ? Az a leg- 
könyebb. Kapni azt akármennyit az eszkimók földjén. Mert 
ott a lélek még az ember életében sem tartozik együvé a test­
tel, hanom egész külön valami; ki is költözhetik belőle, nem 
kell a testnek azért meghalni, egy idő múlva megint visszatér 
belé; alvás alatt pedig mindig kiköltözik u testből. Látni, igaz, 
c*ak n „kettő* látás*-ti «zeni láthatja, inért nagyon finom, légies 
teremtés, alakra azért egész olyan, mint az ember, és tetszése 
szerirt beleköltözhetik egyik testből a más'kba, egyformán 
emberbe, állatba, sőt darabokra is szétválhat, mégis megmarad 
léleknek, — hogy ne juthatott volna tehát Kallak uram e ;y 
kis lélekhez, az ő vályogfelesége számára!
Ilyen vallás mellett nagyon természetes, hogy az eszki­
mók közt kisértetek és hazajáró lelkek is nagy számmal 
vannak, ezek ellen aztán legjobb ótalom az: „Arnuat*, vagyis 
a csudatevő nyakba való, n mit a pogány hitű tisztelendő ur­
nái, vagyis az anyákoknál kaphatni. Ez rendesen egy darab 
medvebőr, valami állatformára szabva, azért mégi* meg van 
neki az ereje> hogy az igézetet elhajtja, sőt magát az igézőt 
veri meg, akár szemével, akár pedig ráolvasásai igézett 
legyen.
Az anyákoknak ki'lönö? szentlélek, vagyis nInu»,a segít­
ségével van az a csudatevő hatalma. Nem is könyű dolog anyá- 
kokká lenni; kora ifjúságtól ki kell erre taníttatni azt, a ki 
arra méltónak találtatik. Maga az anyákok választhatja ki 
Csupán az arra való fiút, és ez akkor először is a , kettős lá­
tás- -t kapja tőle ajándékba. Mire aztán kezdődik a böjtölés, 
sanyargás és ájtatoskndás, Mi ndaddig, a míg c sak  a lélek 1« 
nem oldódik testéről és az egész földi világról. Akkor követ­
kezik « nagy próbatétel, a m abhól áll, hogy olyan biztosan 
kell tudnia a hegyes szik’ar pedéseken haladni, akárcsak a 
»¡ma havon. Ha ezt a próbát szerencsésen kiállta, — mert ha 
nem állja, halál fia, magát is agyon zúzza, de meg a nép is 
agyon veri, — akkor következik a fölszentelés, valamely bar­
langban. Hogy ez miben áll? A nép csak annyit tud róla, hogy 
napok múlva aléltan találják ott, és mikorra kikerül onnan, 
birtokában van az .Inuá"-nak, vagyis a szenüéiuknek, muga 
tórnárzuk a nagy isten ajándékozta meg vele, innen az ő nagy
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hatalma mindi-n lehető igézet ellen, és az ő nagy tekintélye a 
nép előtt. Mert — ismét ax L^zkiinók hite szerint - - borza*z- 
tóság. a mit ¡izok az időzök végbe nem vihetnek n jámbor cm- 
brr megrontására! Rósz halszüret, nyavalya mind az igézet­
től < »ik. Csak egy kis fókacsontot tegyenek bizonyos órában 
bizonyos sirrn, és a kir<; foga van az igézőnek, egész «.‘hűére 
un van nyomorítva, semmihez nincsen »zerencséjft. Míg “ 
szigonyok-it is, a mivel a ezetro vadásznak, meg lehet babo- 
názni, éa nincs ellene mái« orvosaiig az egy »nyakuk nyakra* 
valójánál j
Lehet tehát gondolni, milyen nagy az anyákok vagy 
pap hatalma ezen nép fölött, mely ugy szólván, még egészen 
kiv ül áll polgárosodáson. Az anvákok n törvényhozó, a biró, 
az orvos éí a házní&úgszer/ő, ém hogy ez a hivatal szépecskén 
jövedelme? is neki, talán nem szükséges bővebben bizonyu­
lni! ni. Mii' a többi eszkimó cgytől-egyig a szó szoros értelmé­
ben kicjvi korúiul fogva hóira napjáig nehéz munkában gör­
nyed, az anvákok valóságos úri életet él, tudniillik mentői ke­
vesebb dolog melliitt mentül k>inv<?lme*cbben. Dolgozik érte 
n butaság. Vkár mit mondjon i.t neki az anyákok, elhi­
tt;’! K'v szentül hixzik. hogy az anyukok ki tudja »/?dni a be­
t omher beleit, és miután jó tisztán kimosta belőlük n be­
tegséget, újra visszateheti helyükre, ijjv gyójjyitják a beteget; 
persze, hogy ezt a miitétet a közönségen halandó nem láthatja, 
nem is szalud azt másnak látni, csal: az anyákoknak, és ha a 
beteg »ind a mellett meghal, se baj, akkor is hssznált ** ő 
gyógyítása, grit jobban, mintsem az illető rokonság kívánta; 
egész a más világba *eg itelte a betegét, a hol most már nem 
i< lehet megmondani, milyen jó dolga van a drága betegnek. 
Sőt azt is hiszik, hogy 1 tudja támasztani a halottat, termé­
szetesen nem a régi testben, azt tnár clnyűttc , hanem újat szab 
reá, — ilyen a vakliit!
i?,‘ isteni tiszteletük? Ez is eredeti, Este összegyülckez- 
nok valamely házban, a melyben semmi világnak nem szabad 
égni. Qászbari é ' rósz hirbon levő emberek kivannak zárva. T\s 
együtt lóvén az ájtatoskodók, az any kok hátra Kötteti kezeit, 
azután Iciil a földre, térde közé dugva fejűt. Mellette a földön 
nagy dob van. Most a gyülekezet egy hymnust zendit meg, ée 
ennek végeztével az anyákok hő könyurgesáel fordul tónár- 
zukhoz, hogy alázza meg magát és jelenjen meg körükben. 
Addig-addig könyörög, mig, csudák csudája! a dob megszólal, 
természetesen magától, és ez annak a jele, hogy könyörgése 
meghalgattatott, a mindenható tónárzuk itt van már köztük. 
Erre az anyákok felhivja s gyülekezetét, hogy a kinek valami 
buja vagy kívánsága van, adja elő menten, e* megtudják, mit 
határozott benne tónárzik; nz ő ajkaival fogja azt az illetőnek 
adni, és mialatt a meglelő« orakulumszerű feleleteket adja. 
egy-egy fényes szikra röppen föl azon a helyen, a hol a szent 
f'-rfi ül, olyan formán, mint nálunk (Műhelyen a .csepüesők'1 
sz « ,á b ó l . a mil>ől világosan látszik, hogy a szent férfi a szem- 
fénvvesz'éshez is ért egy keveset.
Meseviláguk is csupa babona. Van egy meséjük, mely 
némil I a mi Jkbazemjankóról szóló népmesénkre emlékeztet. 
IC^igzagzug náluk a Babszemjankó ; egy ököbyi legény, a ki­
nek van mit szenvedni gonosz mostoha anyjától. Még a házba 
sem ereszti he. A fészer alatt a helye, a kutyákkal ogy vaez- 
kon. linni is e« ik az alja maradékot veti oda neki; annál töb­
bet ütik-vétik, csúfolják, nem mehetnek cl mellette, hogy or­
ránál fogv.i ne huzgálnák, ettől aztán nagyobli az orra egész 
maiinál. Egyszer aztán a gonosz mostoha kiküldi az erdőre, 
cs mondja nJki. eí*k a it  kiáltsa ot t :  „Erőnek ura, itt va­
gyok;* mert hát ugy Csinálta volt ki a gonosz mostoha, hogy 
erre előjön egy nagy farkas és megeszi szegény Kagzngzukot. 
Ez ki .8 megy az erdőre, elmondja, a inire a mostoha tanította, 
a farkas is előjő, nyakszirten is kapja, földhez is vágja, Kag- 
zagzuknak azért semmi bajn; mindössze is csak egy darab 
csont hullott ki belőle. Az pedig fókacsont volt, ezzel bnbo- 
názta volt. meg a gonosz mostoha, hogy olyan cseppnek ma­
radt. Öiször is belekapott a farkas, és az lett belőle, hogy mind 
az öt darab fókacsont kihullott belőle, a mennyit tudniillik a 
gonosz mostoha belé dugott volt, és egyszerre csak ugy állt a 
farkas előtt, mint egy óriás. Meg is ijedt most a farkas, és carik 
azt nézte, merre van tágasabb. Kagzagzuk mig most már nem 
eresztette; mi bajod volt velem, hogy ugy belém kötöttél ? 
kérdi. A farkas mejj igy és ugy. apróra elmondja, a mostoha 
Lujtottn. No hát jól v.m, es ik uzt akartam tudni, mondja rá 
Kagzngzuk, most már elmehetsz. Nem is kellett nxt annak 
kétszer mondania, mintha nem is ő volna, utry elszelelt, K ag­
zagzuk meg vissza hr.za, egyencson a fészerbe. Csak nézett a 
mostohn, hogy lehet, mint lehet, mert b;ic Kagzagzuk újra 
visszaváltozott törpére. Hogy azonban télire vált az idő. a csó­
nakosak egy éktelen nagy szálfát úsztattak a partra, tovább 
aztán netn binák, akkora nagy volt, soha ilyet nem láttak. 
Kapja magát Kagzagzuk, éjiszaka kimegy a partra, haza hozza 
a szilfát, oda teszi a ház elébe, reggel aztán a mos oha is meg­
látja, hogy lehet, mint lehet, ez se tmlja, az se tudja, Ka<_'zu«- 
zuk meg csak nevet magában, és dehogy szólna csak egy szót 
i s ! Az emberek meg csak tovább is ütik, vétik, és majd hogy 
éhen nem vissz, ha egy szegény leány néha egy-egy kis halaci- 
kával titokban meg nem szánja, ugy knplaltatják. Egyszer 
aztan három darab medve tör ki az erdőből, egyenesen a falu­
nak. Senki sem mer elébilk állni, olyan éktelen borzasztók. 
Mondja most Kagzagzuk: .Anyámasszony, adja csík n csiz­
máját, lndd lássam, miféle féreg az cit».“ Örül neki n mostohn, 
odn ndjn neki csizmáját, eredj cink, n«!in ia jösz te többet v.sz- 
sza. Kntrzagzuk meg neki az erdőnek, egyenest a medvéknek, 
az egyikei hútulsó lábainál fogva feje fölött megforgatva, u> 
hajítja el uz emberek közé, ?ohii se állt az többet lábra. Nosza 
a második, azt is lehajitja, a harmadikat meg nyakánál fogv<t, 
bunkósan pörgetve, hozza le magával, és: „Nosze neked cxi- 
bálás! Nesze neked cmfolkodás !* mondja most ennek is, an­
nak is, a kik eddig ugy bántak vele, mint a rósz kutyával, és 
nagyokat üt rajtuk a fenevad medvével, a mig ez ki nem adja 
páráját. Csak a mostohát nem bántja egy szóval sem, a három 
medve bőrét is neki hagyja: .ü tö t t  kend, vétett kend*, mondja 
neki szelíden .migis anyám volt, ha nem is a szivéről, mégis 
az apámról, azért hát tisztelem,¿5 köszönje meg Istennek“ ¡az­
zal odafordult ama bizonyos kis lyányhoz; leghátul állt a né­
pik közt, titósó volt a faluban, égen, földön senVijc: „Csak te 
mutattál hozzám jó szivet, megszántál, szegény árvát, meg- 
osztád velem szegénységedet, én is tehát hasonlón, feleségül 
veszlek, holtomig szeretlek" ; ugy is volt, és bezzeg lett most 
szegény K.izagzugnak becsülete! Csak a mostohát ette a mé­
reg, a nagy szégyentől, meg a gonosz irigységtől, a miért 
„annak a kölyök“-nek az ur Isten ugy tolvitte a dolgát. Nem 
is birta noká, harmadnapra elvitte az ördög, Kngza'zuk és a 
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Azon vc^zszük észre magunkat, hogy fl hangverseny-sai- 
sonnak ii vécére jutottunk. A husvét pár nap mnlva itt lesz. 
akkor pcílijr be szokás zárni a hangverseny-termeket, melyek 
aztán csak Kivételesen nyílnak meg egy-egy elkésett virtuóz 
kedvéért. Legfőbb itlvjc tehát mrir elmúlt a ina^asb müveli- 
*é’ü ízléi e kiváltságos szórakozásának. — csakhogy tulaj­
donkép volt-e nz idén hnngviTVMiy-siiison ? ! Erkel rendezett 
egv-két minden bizonynyal kiváló műélvezetet nyújtott zene* 
kűri hangversenyt, h z>;nekvd*elők is nem egy it*on kedves 
emlékű zencestélyt adtak, nzonkivűl volt még egy pár hang­
verseny, Kiválóbb jelentőség nélküli, s ezzel vége.
Nem ily sovány idényhez gzoktattuk minket az előbbi 
évek, midőn egymást érték fővárosunkban a világ leghirneve- 
sebb zongora- és hegedű-művészei, midőn rövid egymásután­
ban hallhattuk Sarasntet, Wieniavszkyt, Rubinsteint, Mcntcr 
Zsófit n lii neve# gordonka-művész férjével Popperrel, s a kit 
mindenek előtt és mindenek 1 lőtt kellett volna emlitenüuk, 
gyönyörködtünk a zongora-királynak, a tni Lisztünknek cso­
dás hatású művészetében. Általában nőm múlt el hangverseny­
idény a nélkül, hogy öt-hat világhírű művész (öl ne kereste 
volna a magyar fővárost, melynek mücrtő, művelt közönsége 
babérnikat a többihez bizony nem méltatlan koszorúval gaz- 
dngitá.
S az idén, ha a csaknem leznjlott saíson programmjai 
közt lapozunk, alig akadunk egy-két vendég-művész nevére, 
s a kikre bukkanunk, azok is jobbára a másodrondű hatalmas­
ságok körül valók voltak. No az igaz, eljött és hallottuk az 
öreg Öle Bulit, do ő is inkább ősz barátját Lisztet látogatta 
meg, s leginkább e körülménynek köszönhetjük, hogy művé­
szetében gyönyörködhettünk. Es ő az ősz maestro, a mesterek 
mestere, csakugyan kérlelhetlenül megtartotta múlt évben 
tott nyilatkozatát, hogy nyilvánosan többé nem játszik: egyet­
len egyszer sem lehetett őt hallani, kivéve azokat, kiket ritka 
szerencséjük a zongora-király személyes ismeretségének és ki­
tüntető figyelmének kegyében részesített. S a nagy művész már 
cl is utazott, s azon bálványozói, kikről a zcnetudósitÁsok a 
.közönség' gyűjtő név alatt szoktak megemlékezni, legfölvbba 
jövő évre nézve biztathatják magukat egy nagyon de nagyon is 
kétséges talán-nal.
De mi oka lehet a hangverseny-idény c hirtelen beállott 
meddőségének ?! Talán a közönség fáradt bele ezen bizonyos 
magas h zenei műveltséget feltételező élvezetekbe?! Epén nem 
mondhatni; a mi közönségünk mennyire szomjazza a hangver­
senyek subMmis gyönyörét, mutatták a zenekari hangverse­
nyek. melyeket a nemzeti színház kitűnő opera-igazgatója, 
Erkel Sándor a redoute termeiben rendezett. A nőm mérsé­
kelt helyárak daczára minden alkalommal szorongásig megtelt 
a nagy terem minden zuga, mig hátul a kis teremben az álló 
közönség egymás sarkára hágott. Fővárosunk elismerése miatt 
sem lehet okuk a világhírű művészeknek elégedetlenségre,
mert hisz köztudomású dolog, hogy talán az is a bajunk, hogy 
nagyon is bőségesen elárasztunk minden vendéget tapssal, ko­
szorú vs»l. N így talán a világ fővárosait bt já ró  művészek is 
olyanok, mint nz üstökösök; most fölöttünk vonulnak el, bá­
muljuk, csodáljuk őket, aztán oltünnek láthatárunkról, k 
tudja, hol in*.Tre járnak s nagy idő kell rá, míg ismét vissza 
kerülnek ?!
Kár mi legyen nz oka, mi ezúttal nem kutatjuk, csak a 
tényt konstatáljuk, ho^y az idén rendkívül szegény volt hangver­
seny-liaisonunk. Mi természetesebb, hogy így aztán u színházba 
nkál»b vonzódott a közönség. S meg kell adni, hogy a színház, 
ezúttal a nemzetit értve, előadásainak különös érdekességéről 
most, a tél vége felé fárndhatlanul gondoskodik Folyvást föl­
lép valaki, vagy egy uj tag, a kit a kuznus '*»n jk okvetlenül 
meg kell nézni, hogy tudhasfa, minő erőkkel gyarapodott a 
személyzet, vagy pedÍ£ valamely hírneves művész, vagy mű­
vésznő, ki mint vendég látogatott cl hozzánk, párszor föllép,
• aztán ki tudja, mikor hallhatjuk újra, azért a ki teheti, siet, 
hogy jelen legyen föllépésein.
Uj tagokkal c*«k a drámai személyzet gazdagult. Álta­
lában uz utóbbi időben az igazgatóság különösen nagy figye­
lemben részesíti a drámát. Mindenek előtt megnyerte hozzá 
rendezőül azt a jeles férfit, a ki c téren tudományosság, szak­
értelem, tapintat, ízlés tekintetében egy maga áll. Pitulay Ede 
oly rendező, a kit méltán irigyelhet tőlünk a világ bármely 
elsőrendű színháza. Az igazgatóság azonban nem csak rendezőt 
adott a drámának, hanem gondoskodott figyelemre méltó, 
részben kitűnő erőkről. Gondoskodott egy tragikus hősről, > 
egy másik szintén jeles tragikaí tehetségről, kinek neve a leg­
jobb hangzású, s ki a névre iparkodott méltó lenni. A társal­
gási di,rabok számára van uj salon-hősünk, uj salon-komiku- 
sunk, mindkettőt irigylí tőlünk a vidék, — szóval a dráma 
személyzete most már alig hagy kívánni valót.
Az uj tagok bemutatása már kezdetét vcfte, sőt egynek 
kivételével ismerjük már valamennyit és a közönség elismerés­
sel fogadta az uj tagokat.
Egyik ily „bemutató" előadáson mondotta valaki:
— Igen szép, hogy a dráma ily hatalmasan szervezke­
dik, hanem mikor fogják már bemutatni az opera uj tagjait, 
molyre sokkal iukább ráférne egy kis „ujonczozÁs/
Hanem uzt hiszszük, ez a jór*v >ló ur sokáig várhat még 
nz opes, uj tagjainak a bemutatására. Igaza van; a dráma 
személyzete eddig is csaknem egészen teljes volt, s az egyetlen 
távozó Bonedek helyett az öt uj tag valóban bő holyettesités, 
nz is igaz, hogy az opera eddig is szánandónn szegény volt, » 
szegény most is, csakhogy az operához nem olyan könyű do­
log uj tagot találni. A szép és jó hang ritka dolog, s egy ki­
csit borsos az ára. íme, most nyugalmaznunk kellett a d e r é k  
öreg Elingerünket, s évenkint 18 ezer forintba kerül a helyet" 
tesitése, s hozzá még azt is cl kell néznünk, hogy a srabály cl* 
lenére ogy ideig olaszul fog a máskülönben jeles éa kitűnő >U 
tenoristn énekelni. S nem csak az ő hangja kerül a s z í n h á z n a k  
18 ezer forintjába, s csinos kis összegekre rúg az is, a mivel
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többi kedvelt éneketek, énekesnők h a n já i  fölváltanunk kell 
bankóp*nzrc.
Ezért az opera csak kölcsönökből él. Mii« nagyszínházak 
világhírű művészeit, művésznőit kölcsön kéri, hogy egy pár 
csto hallhassunk mi is legalább részben élvezetes opera-elő­
adást. Most Khnn Berta van i t t ;  híres művésznő, a bécsiek 
bilszkék rá, hogy a télen Szentpétervár válogatós, Pattihoz, 
Xílssonhoz, Gersterhez szokott közönséget is tajiaokra ragadta 
s mi szerencsések vagyunk, ha legalább négy előadásban hall­
hattuk a kimerül*, kifáradt művésznőt. Hallani fo?juk Big- 
niót, Donarliót, kirülök még többeket, miután az igazgatóság 
egész sorozatát állitá ÖMze t vendégszereplő művészek s ma­
vész nőknek.
Tagadhatatlan, őrölünk c kiittnőséguk látogatásának, 
hanem mégis ÖDk< avtelenül fölmerül a kérdés, hogy az olyan 
színháznál, a hol tizennyolez ezer forintos primadonna van 
ugyan annyiba kerülő tenorista, igen jól díjazott első, é< má- 
odrangu személyzet, praktikus dolog-e a vendégszerepelte- 
tési rendszer, meK tc'emea költséggel já r? !  Azt felelik rá: ott 
az eredmény. Khnn egyetlen felléptére sem lehetett jegyet 
k p ii. előre lefoglalták valamennyit, holott máskor kong a 
szinház. Do ha így áll a dolog, akkor kénytelenek vagyunk 
megfordítani n kérdést: vcndégszeropeltetési rendszerrel czél- 
i»zcrű*e költséges állandó személyzetet tartani ? !
Mert hogy a két drága rend*zer együtt jövedelmes legyen 
a színházra nézve, az alig hihető.
Hiidapo^ti hírvivő.
'Jótékonyság.) A k i r á l y  a sznrazáni görög keleti 
egyházközség részére, temploma felépithetése czéljából, 100 
fr to t ; o Mrninoruk közaégbeli inV aytes türoltó egyesület ré­
szére tűzoltó szerek beszerzésén) saját magánpénztárából 100 
f r io t ; a hankovai ágoitti hitvalliinti evangélikus egyházközség 
részére, templcina felépítési* czéljából, 200 frt segélyt; a kas­
sai egyházmegyéhez tartozó tolcsvai római ka:holi'<u* hitköz­
ségnek temploma helyreállitási költségeinek fedezésiére 100 
frtnyi segélyt adományozott n.agájipénztárából; a k i r á  1 y n é 
pedig a nagy-szebeni oltáregyesületnek 100 frtot.
(Itudolf trónörökös,) miután külön udvartartást ka­
pott, köztudomás szerint több rendbeli útra indult, s így ed­
dig hivatalos fogadás sein volt nals. Az előkelőbb köröket, 
melyeket a trónörökös még nem istner, a jövő héten kezdi fo­
gadni ő fensége, s p 'dig: hétfőn a nagyköveteket, a külföldi 
udvarok megbízottjait (köztük a görög,japán és spanyol ügy­
nöküket); ktilden én «zeruán a tikos tanácsosokat, csütörtökön 
n bécsi helyőrség aliáboraagyaít, tábornokait és ezredeseit, pén­
teken a kamarásokat, végre szombaton a külügyminisztérium 
és nz osztrák minisztérium osztályfőnökeit cs miniszteri ta>iá- 
csotair.
(H>iiS‘is mjijiI i.> Jegyesek: V a I e n t i n i Gyula és 
g I t r  o d i c b Irma kisasszony Ki»-Görbőn. — G ü n t h e r  An­
tal ügyvéd ét K « g I Emerik kisasszony. P o s z t ó c z k y  
Karoly ¿9 J n n k o v i c s  Olga kisasszony Iíácz-Almáson. —
M r á s s y  Manó földbirtokos és S t ú r  mai i  Hormin ki*- 
ás«zonv Miskolczon. -  W c i s z  ma  á r  Sándor nonvéd#zaza- 
do# ¿ D  ü r r Auguuta kisasszouy. -  Dr. S z a b ó  Al-ijos és 
P o  n o  v i c s  Aranka kisasszony N.-Becskerckun. -  M a k ó  
Lajos színész és S c h w . t r z  Anna k i s a s s ^ n y  sz.neszuo^- 
P e * c h a c h e r József műépítész és W e n i n g « r Ir.ua k.s- 
asszonv Budapesten. - S ú l y á n  Sándor és S z i k 1 a y Mát d
ki°asszony R^zínyón. — Egyl > keltek: G a l g ó c z y  József 
birtokos és N a g v Viola kisasszony.
,*♦ (>1 kötponii Vrobel-Hot./jyld) választmánya Röser M. 
egyleti tanácsos iditványara egyhangúlag elhatározta, hogy mi­
vel a fővárosi lapok szerkesztőségei az egylet közleményei 
íz dinára mindig *zive«ek tért adni: viszonzásul jövőre az egylet 
által r  ndezendő mulatságok tiszta jövedelméből mindenkor 
tizenöt forintot fognak átengedni a magyar irúk segélye^yleté- 
nek. Megemlítjük egyszersmind, hogy a központi Frőbel-nő- 
egylet választmánya köszöneté, nyílvánított a hazai első ta­
karékpénztár és a fővárosi hatóság száz-százforíntos adomá­
nyáért ; továbbá elhatározta, hogy az egylet nagymezői-utezai 
gyerinekkertjében c hó 10-dikén (izerdán,) a budai főútiban 
pedig e hó 13-dikán lesz az idei vizsgálat, melyre az egylet 
minden barátját és jóukai ját tisztelettel meghívják é« nzive- 
sen látják.
(,1 »úképzf-cgylet) választmányi gyűlésén jegyző- 
könyví köszönetét szavaztak nz egyetemi dalegyesűletnok raár- 
czius 20-dikán részben a nevezett nőegylet javára tartott táncz- 
vigalom és hangverseny jövedelméből adott hetvea frtért; va­
lamint az első hazai takarékpénztár által megszavazott izáz 
forintért. Ez alkalommal uj igazgató tagokul bejelentették: 
Lovassy Ferenczné, Simó Lajonné és Püspök Jánosné úrnőket.
(/I Deák-stobu.) Kovács László, ktpviselőhází ház­
nagy, tudvalevőleg felkérte a városi, hogy az el nem árverezett 
Deákereklyék megőrzósér! engedjen át a városházán szobát. 
A tanács tegnnp tárgyalta ez ügyet és úgy nyilatkozott, hogy 
a Deák iránti kegyeletnek jobban felelno mr-y, ha ereklyéit 
valamely országos épületben pld. n muzeumbnn, akadémiában 
vagy az egyetemi könyvtár épületében őriznék. De ha ez nem 
történhetnék meg, a tanács i~en sziveién enged át e czélra 
szobát és pedig a régi városház első emeletében, a főügyészi 
helyiséget, inely azelőtt Kada alpolgármester hivatalos szo­
bája volt.
♦ % ( Érd\.kés nnUktárgy.) A Deák hagyatékok közt jü  ő 
vaaárnap egy olyan finom furagvánv is árverelés alá korQl, 
mely beillen^k bármelyik múzeumba. Ezt csak azon esetben 
adják el, hu megadják az árát. Barna-sárga kemény fából fa­
ragott miniatűré lovas-szobor az, loboritva hosszas Üveg 
harangocskával, melynek szélei a talapzathoz erősitvék. A 
talapzat alján pedig o finom szobrocska története olvas­
ható a következő szavakban: E mii faragvány egy párisi 
diazművész készítménye, ki ezt Nnpoleon herczegnek aján­
lotta föl; ez aztán az olasz királynak njándékozá; ez egy 
magyar kegyenezének, ez egy főurnőnek; ez egyik fiának ; ez 
ifj. B S.-nak (B^rtha fi ndur); ez édes atyjának, idősb B. S.- 
nak ; s ez a* 18<íA-diki istensugalta húsvéti czikk — meg a 
többiek írójának, 1868. husvét napján.
• ** (Drnk Ferenci hagyatékának) árverését vasárnap 
folytatták, az eredmény azonban csekély. Gömön Szontág Pál 
vett néhány értékesebb tárgyat, — egy művésziesen fából fa­
ragott ízivarszipkát, Funiák Sándor 15 frton vett meg; Rá-h 
K roly főpolgármester egy széket 21 írton, Ilindy Árpád 4 
frton egy Dísssrtatione* •'zimű művet, Péchy miniszter 14 
frton egy asztalkát, Bossányi egy hnaonszenví gyógytárt 5 
frton, Chorin Zsígmond 13 frton Staats-lexikont, Páriz Pápay 
szótárt Grafl Józssf 11 frton, ífj. Uáday Gedeon két ivó poha­
rat 12 frton vott meg, l'üénk ígéret folyt egy kis lombftirész 
árverelésénél; báró Líptay Béla tulajdonába ju to tt  30 frtért, 
ugyan ő vett egy orosz regényt 10 frton, Salamon Ádáin vett 
egy 19 kötetből álló regény é* történelmi művet 10 frton, Eöt-
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vöe Magyarország 1511-ben 11 Irton, Fábián Gábor Argo- 
nautikonját Várady Gábor nyerse el 10 írtért, egy famértékért
7 frtot adott ifj gróf Ráday, egy darab virágtaplót 6 frton 
vett meg Légrády Károly; egy kis konyhakés, melylyel Deák 
faragni szokott, több ígérő figyelmét magám vonta, Rudies 
Józsefé lettJáá fn  árban ; egy zsebkésért báwí Wodian>-r Al­
bert 40 frtot adott. Tisza Kálmánná testvérével. Károlyi 7»- 
boriié grófnéval szintén nz árverezők közé lépett, Károlyi 
gróf ié vett egy tintJrtartót 21 ir tnn, egy kis enlr-'kannlat 22 
frton; (■»•'drágábban kelt el gyönyörű firogvány s levélnehe- 
zíték. Wodianer báróé let; 43 fruiyi ígéret mellett. Horváth 
Mihálv művei olcsóbban keltek el, mint a könyvkereskedésben 
kaphatók, alig volt már ti»érij 4 óra után;  egy márványból fa­
ragott nyílt kagylót, ékszertartót 25 frton vett meg Zsivor i 
György, egy vasszckr'nyt Jektlfaluwy 25 írtor.; npró tá r ­
gyak, egyes füzetek. zsebkendők, gyufatartók stb. mind fele, 
sőt harmndárlian adatott el, mint n mull árverés alkalmával.
(.1 Barrtbds-file kiállítást) a sugáruti iniiesarnokban 
vamirinp a kiállítás utolsó napján, nagy közönség nézte meg. 
Hétfőn a műcsarnok termeiben már újra kezdődött a munka. 
A mostani kiállítás tárgyait leszedték * áprili* !5-d kén már 
uj műtá.lat nyilik meg, n műcsarnok tavaszi nagy nemzetközi 
kiállítása, melyen a hazai festőkön kívül a külföld jelesb mfi- 
vészei i* képviselve lesznek.
( Deák f'rrm et InlftbJi tisrtelájí.) Angliában sir Pi- 
chnrd na<ry tisztolőjo volt Deák Ferencinek, s ennek elhunyta 
alkalmával osztotta gyászunk#!, Most, hogy a nagy hazafi in­
góit átverezikf l.rt font sierhnget küldött egy budapesti barát­
jának, azon megbízással, hogy ez összegből neki egy emlék­
tárgyat szerezzen Deák ingóiból. Barátja jövő vasárnap fog 
megbízásában eljárni.
(A háti ipar-cai/let) rég tervezi, hogy bazárt nyit ez 
ipar termékeinek eladásúra. Úgy halljuk, ho?y é Czélra a Ha­
ris-bazárban bérelnek ki néhány holtot s a nőiparegylet isko- 
lájuoan készült czikkekei is Ott fogják vásárra hoc»*taní.
• (Uetknwsf (lusitúv meghall.) E hír érkezett csütör­
tökön délután Pozsonyból, gaz inegilletődést keltve az iroda­
lom emberei s a művelt olvasóközönség közt. Az elhunytnak 
kiváló érdeme van a magyar könyvkcrwkedcs emelése kórul. 
De nemcsak áldozatkész kiadó, hanem buzgó irodalom- és 
ínűbarát is volt. Elébb mint a Landercr és Heckenast ezég 
társa, utóbb önnállóan állt ama kitűnő műintézet élén, mely 
ina a „Franklin-társuUt“ birtoka. Nyomdája történeti nevezc- 
zetesség: benne nyomtatták a magyar szabadsajtó első sorait: 
a tnárczius tizenötodiki pontokat. A hatvanas évek elején az 
uj éleire serkent nemzeti széliéin irodalmi terményei jobbára 
az ő kiadó*intézetében láttak napvilágot s ezótu folyton virág* 
zik e nagy üzlet, mely nemcsak typographík ú tekintetben 
versenyez a külföldi nyomdákkal, de irányára, szellemére is 
kitűnő. Mióta a nagy üzletet átadta a r Franklin-társulat“- 
nak, Pozsonyban lakott visszavonultan, élve tanulmányainak s 
a zenének, melyet annyira szeretett * bőkezűen pártolt. E l­
hunyta váratlan volt. Kéwégkivül országszerte a legmélyebb 
részvétet fogja kelteni, ftftrt megérdemli a kegyelete« gyászt a 
Maecenás-kiudó, kí az irodalommal, nemzetiségünket is emelte.
e*» (•! l'U'Uti senmkatlémia) szerdán bemutatta Schu­
mann Paradicsom és Périczímfi nagy or.itoriumát. mely e mély 
kedély ü zenekül tő legszebb alkotásai közzé tartozik. Szövege 
Moore Tamás költeményén ulapszík. A budai zeneakadémia 
nagy igyekezettel mutatta be a nehéz oratóriumot e egyet 
részleteivel még e műigényeket is kielégítette, ámbár e^ész-
ben sok volt a fogyatkozás. Leginkább helytálltak a női magán­
dalok. A zenekar néha tévedezett.
(Estély./ Weninger Víncze bankigazgató szép nürn­
bergi stylű villája elé a sugáruton szombat-e^te sok kocsi ro­
bogott. Kettős iinnep volt az aranyoszöld tetejű nyári lakban, 
a házi ur névnapja s u bájos házi kisasszony élj jgyxése. Sokan 
csaknem százan vettek 'r<'**t a inul itsúgban, közte: ¡»róf O’Don­
nell kedves nejével, báró Wodianer, Ilieronymi álamtitkár, 
Csengeri Antal, hőnek egyetemi tanár. Arany Ivá«zlót Hunra 
tanácsnok, Wagner G., Br,»un, Heinrich, Ivobicsek, Takács etb 
urak családjaikkal. A tánezoznők voltak n házi kisasszonyon 
kívül: Péczely Irén, Pulszky Polixena kisasszony, Cscngcry. 
Hamza, Kőnek nővérek stb. A kis Patikám* Kerkó zenéje 
mellett reggelig tartott a mulatság.
*•, (Az utol*'» seta.) Somossy L-jós osztálytanácsos a 
pénzügyminisztériumban vasárnap délután arra kérte nejét, 
menjen vele ogvet sétálni. A nő eleinte vonakodott, mert házi 
dolgaival volt elfoglalva. De a férj ismételte kérését, s tréfálva 
így szólt: Kedve* feleség, tedd meg a kedvemért, talán ez lesz 
utolsó sétám. A nő mosolyogva megjegvzé, hogy férje olyan 
egészséges ember, hogy bizony még jó sok évmi át fog sétál* 
hatni. De azért el ment vele a bástyára : a tanácsos az egész 
utón igen beszédes volt. « hazatérve később a vacsoránál i* 
olyan vidám, jó kedvű volt. inint régóta nem. Vacsora után 
csakhamar lefeküdt, mert mint monda nagyon elfáradt. F '’él 
tájban egyszerre kiáltást hallottak szobájában. Midőn a há­
ziak a szobába jöttek, a tanácsos: magán kívüli állapotban 
ágyában lekve talál,ák. Azonnal orvost hívattak, de minden 
fáradság hasztalan volt. Szélhüdés véget vetett a tanácsos éle­
tének. A gyász hír tisztviselői körökben álalános részvétet 
keltett. S.jmossy fí5 éves vult, * csaknem negyven éven át 
szolgálta uz államot, özvegy© s serdülő leánya gyászolja a 
megboldogult at.
.*, (ILtuser haivfwrscngc) a zenekedvelők termében szép 
közönség jelenlétében folyt le. llauser világtalan művész, és 
mély részvét és valódi műélvezet vegyült a hallgatóban e sa­
játszerű hangversenyen. Nem számitva a hangversenyző tech­
nikáját, mely nála kétszeresen bámulatos, előadása oly érze­
lemgazdag, hogy a lelket még akkor is meghatná, ha nem 
tudná az ember, hoííy e játék egy boldogtalan lét méla fáj­
dalmát panaszolja. Beethoven hármasában a nehéz zongora­
részt kifogástalanul képviselte s mindenkit mélyen meghatott 
az Andantéval; ké.sőbb Chopintől n Bero-uset s 1? inecktől 
egy Gavotteot adott elő. A Bölcsődül and.ilgását szebben 
fejezte ki, mint sok nagyhírű virtuóz. — A hangversenyben n 
nemzeti színház zenekarának négy előkelő tagja és egy isme­
retlen kisasszony: Molnár Ella kisasszony vett részt. Molnár 
Ella kisasszony többek közt Faustból az Kkszer-dalt énekelte.
( Polijárbált) rendeztek szombaton a vigadóban a pest­
megyei árvízkárosultak javára, a mulatság azonban nem sike­
rült egészen. Öjsziscn c»ak huszonyolez par tánczolt., Ráth 
Károlync urhölgy (a főpolgármester neje) igen azereteiremél- 
tóan töltötte be háziasszonyi tisztét. A jelenvolt hölgyek kö­
réből megemlítjük Kármán Lajosné, Du.ácska Gézáné asszo­
nyokat, Sztupa ilenni, Bárczy Ilon, Ilelvig Róza, Klast er Irma, , 
Deutschlander, a két Voit, 17ölle é* Schütz kisasszonyokat.
(Kös-hikomct.) Várakozáson felül jól .‘¡került a Krisz­
tina város befáiitására múlt vasárnap n Hungáriában rende­
zett lakoma. Vagy háromszázan lehettek az ebédelők. A fe­
ketekávét huszonnégy kisasszony szolgált* ki nagy részét ízlé­
ses angolvászon öltözetben s nkárhányan voltak, kik ohajták :
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bárcsak az egész ebéd fekete kávéból állt volna- Hét ura iiián 
cltávolitottáic az Asztalokat * liúcz Puli ¿:vette zajos birodal­
mát, ezúttal többnyire csárdást huzva. A kevés négyest, a mi 
volt, nvolczvan pár táuczolta. A névsor: Borek nővérek, Pod- 
horszky Elza és Gizella, Vogel Irma, Strobentz Anna, Dras- 
kóczy Lenke, Dobóczky Malvin, I) midik Ilona, Füzesséry 
Ilona, Kövér Mili és Jolán, Förster Irma és Gizela, Vértessy 
Irina, Nagy Anna. gróf Odeschalchi Erzsiké, Jankovicb Ku- 
tíeza és Erzsiké, Troli Ilka é* Josephiti. Rónay Agues, Janka 
és Ilona, Szilassy Juliska. Kovát* Auguste; nz asszonyok kö­
rében: báró Edelsheim-Gyulayné, Káth Károlyné, Kármán 
Lnjosné Kubinyi Béláné. Pukyné, Márkus Sándorné, Tolt 
Gyuláné, Molnár Istvánná. Harsány! Józsufné, «Ír. Kovács 
Ödönné, Fölilváry Emília atb. A háziasszonyok Balajthy Im­
rém;, Dmskóczy Lászlóm , Ghyczy Emilné, Rihárv Ferenczné 
é* Swartzer Ottoné úrnők voltak. Meg lehelnek elégedve a 
mulatság sikerével.
(A i üvegfesiészeti műterein,) melyet állami költségen 
a közoktatási minisiteriutn épített megrendelések tejében, a 
közelebbi időben elkészül az üliői-uti tüvészkertben. A fiatal 
Kr:itzmann, kinek számára a műterem épül, május elejére már
i huzateb'pül a átveszi az intézet vezetését.
,%  (Károlyi György gróf araik/pct) rendelték meg az 
örökSs&k Barabásnál az akadémia szánmra. Az elhunyt ftiur 
egész alrkbnn, életnagyságban van ábrázolva azon korában, 
midőn az akadémia számára az alapítványt tette. Mintául egy 
egykorú arczképe szolgál, mely Londonban készült. s az 
élte delén levő ifjút skót viseletben ábrázolja. E kép termé­
szetesen csak a fejhez szolgál mintául, mert Bnrabás diszina- 
gyarban festi, 6 az akadémia ez idei nagygyűlésére fel is állíit- 
ta:ik.
• { tyű  vcicrán magyar irO.) Szigeti Gyula Mózes, iro­
dalmunk egy régi veteránja, ki évtizedek óta elfeledve s el­
hagyatva élt, a napokban hunyt cl Kolozuvárott. A szegény 
agg világtalan volt. Szeme világát már akkor elvesztette, mi­
kor 1821-ben Kassán megjelent Eredeti mesék czimfl könyve, 
melyhez Kazinczy Ferenci irt ajánló előszót, Kazinczy Szige­
tit a világtalan PfetTel német meseköltőhöz hasonlította. A 
30- a s  é v e k b e n  több folyóirat dolgozó társa volt; olvastatta 
magának a lapokat, könyveket. |  azután diktálta könvvbirála- 
tnik, történeti czikkcit. A szabadsághnrez óta élő halót' i vált, 
s neve eltűnt az írodilom k íréből, csak nz inti segély egylet 
jegyzőkönyveiben fordult élő évről-évre, a rendesen segélye­
zettek rovatában.
(HahtUmisok.) K hét folytán meghaltak: V ő s t  r í  
Gyula 49-diki honvédszázados. — H u b e u a y  János a nem­
zeti szinház nyugalmazott ta g j :i ,  Pócsmegyeren. 58 éve* korá­
ban. Özvegy K á r s a  Síincrané született Fuló Julianna !)9 
éves korában IIorriád-Biidíiii. — F ü l ö p  G^záné, született 
Schulek Emma, 2fi éves korában. Szászvároson. — özvegy 
D é c s e y  Furenczné, ¡züle'ett Hnlmágyi Czeczilia 90éves ko­
rál un Körtvélyesen. — S z e g h y  Miklós törvényszék1 biró 
38 éves korában. — Özvegy M i h a 1 o v i c k Péterné született 
S z - i l l o p e k  Teréz Budapesten. —  M i k o s  Dánielné. született 
Király Petronella fiO éve* korában Budapesten. Béke ham­
vaikra !
S z í n h á z u k
N e m z e t i  » i i in lii iz . B íonil»»tou, áp r ilis  6. F a u s t .  (K h a  n fn ik 'p le .) 
V iu im a p , áp r ilis  7. S zo n tlv án é ji 41»m. -  H i t t* « . áp rilis  8. A ra b ló i  -  
A tiT o lr tu i  Kjjy ( in x io a  p iq u e t. — K edden , áp rili»  9. M ignon . (fc. li n S
fúlliiji*«.) — S m iU n , 4)irili^  10. A v»l<ncini k iilm ár — C iö tS r tő k S a , áp rilis
11. A itla. - P iíntekflii, á jirilis  12. A t ró n k a re iö .
\< 'p H 7 .in lin z . S ic m b a to n , á p r i l is  1!. A k r n o n l lc i  li.\rsn£ok  — Va- 
i.iru sp . á p r ilis  7. A ro ru ih a jii .  — í t  .- fő tő l p én tek ig ,  ii]irilif 8 — lif. A  kor- 
u e t i l íe i  lia ra r'fu k .
A s z e n t i  v á n  é j i  á l  o m vasárnap nagy részben uj 
szereposztással került szinre. A tUndér-világ urat s úrnőt cse­
ré l t ; Oberon szerepét Sjnthánéiól, Titániáét Kölesi Mariská­
tól láttuk. Mind a kettő igazán tündén szép alak volt, a ki 
azonban azt várta fiatal, csaknem kezdő ké]>e-iégUkiől, hogy 
Lendvayné s Molnárné jiuékút elhomályosi sák, magát okolja, 
ha kielégítetlenül hagyta el a színházat. A két szerelmes ifjút 
is mások ad ták : Iletényi és Benedek Lajos; és a csere nem 
vált az előadás hátrányára; az előbbi szereplők játékán szinte 
látszott, hox.v kícsinvlik szerepeket. Végre Vaczkort, az eltá­
vozott Benedek József c pompás szerepét. Vízvári játszta bő 
h mórral, eredetien; nz ő szerepét (Thisbe) Földényi játszta. 
A regi közreműködők közül I hetlcn emli'etlenü! hagynunk 
Szigeti József páratlan Xubolyát.
E h n n B e r t a  szombaton este lépett föl elóször a nem­
zeti színházban. A közönség lelkes örömmel fogadta bécsi ud­
vari op'.'ra c híres művésznőjét, ki jólehet nem volt egészen 
disponálva, g rekedtséggel küzdött, mégis gyönyörű éneke ál­
tal zajos tapsokat aratott. Második fellépte Mignonban ugyan 
nzc a benyomást tett« a közönségre, a mit az első, hogy a hír­
neves művésznő nincs eléggé díspnnálva. Bizonyos bágyudtaá- 
got, lankndtságot vehetni észre, nrm c^ak a hang csengésében, 
hanem a színezésekben js. Úgy látszik, a szentpétervári tél egy 
kissé kimerne. Ennek daczára éneklése ezúttal sem nélkülözé 
azt a ritka kellőmet, mely n művésznő hangjának főjellemét 
képezi s nem maradt egyetlen száma megtapsolatUnul, a Mig­
non-románc* nngy hatást keltett, a poudre-áriát pedig, mely­
buti sordinu-szerű pi.inissimoi a közünséget e#úix extasisba hoz­
ták. ismételnie: kellett \  .mieink* ellen egyetlen zok-szavunk 
sincs. Odry Lotliaríója a régi kittinő volt; Philiné-Rnlázs- 
nó kedvvel és síkkcrel trillázott, Pauli - Meíster szintén 
hangjánál volt és *ok csínnal énekelt. Saxlehner Emma Fri- 
drik egy csinos dalát kellemmel, sok tapsot aratva adta elő. — 
Ehnn mint szombaton Curmeut énekelte, szólni fogunk e föl- 
léptéröl is.
G l a t z  F e r e n c i  lennrista hazánkfia, ki Gassi néven 
a párisi nl*sz opernház szerződött évi 40,000 frank fizetéssel, 
jelenleg Budapesten időz c hó végén föllép.n nemzeti színpadon 
az Ayd-i, Lucia és Trobadourban. Glutz Ferencz erőteljes 
hangját a budapesti közönségnek már volt alkalma hallani, de 
azóta — mint beszélik — c hang jelentékenyebben kifejlődött. 
Párisi*#!) Étien ne Roy. az olasz opera énektanára képezte.
A n é p s z í n h á z b a n  nagy buzgalommal dolgoznak 
Columbui kiállításán; két festő három segéddel, két szalió tíz 
emberrel és a gépész tizenhat legény nyel, jóformán éjjel-nap­
pal dolgoznak. A darab, melyből az olvasó próba már megtar­
tatott, Amerika fölfedezését, átalábnn Columbus első útját,
> iszontagságait, élményeit szárazon és vizen s diadalmas visz- 
w.ntéréíét Spnnyolontxágha tárgyazza. Az egész darab, törté­
net* ulapon kidolgozva, Csepreghy Ferenez müve.
) r d e k e s  szí  ni  a p ó t  közöl a uagyváradi Bihar, New- 
\  orkból küldték neki, hol a mint látszik, még mindig tartja 
mngát az a Lolhár Zsígmond művezetése alatt álló magyar 
színtársulat, melynek egyik színlapját több hó előtt a lapok 
közölték. A most küldött színlap Falu rowzát hirdeti ez évi 
márczius 15-dikére. A rendező most is Lothár ki Göndör
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Sándort játsztn ; Finum hózs <■ Grosznc asszony azemélyeaité, 
Bálki Tercsit Grant Regina, Boriakat Grant Antónia. Gonoszt 
Thuróezy. A többi előndó neve kŐ2t  Sántára, Hetykére, 
Olaízrn, Angyalra, Pálra akadunk.
D i v a i t u d ó s i t J Í s .
H a  a  i l i r a t  v á l to z a to u á g a  m á r  p Idabeszód ilé  is T il t ,  m é g is  v a n n a b  
o ly  tá rg y a i  U . a  m elyok  nőm v á lto z n a k . E zekhez I i r t c i m k  tö b b e k  k ö z t * 
fek e te  ö lt  i ie te k ,  m e ly e k e t jv h a  se m  u a  m e g  :u  e m b u r  és m elyek  m inU ;< 
cxélsxerUek.
l ' . g j  fék e t se ly e m re h a  « g v irá n t illik  T a ra ib a n  .*  v id ék en , reg g e li, 
d é lu tá n i  6a e s té ly i ö ltö zék ek h ez , a  te m p lo m b a  ős tá n c z te w u ib e . E ru h a  nem  
esik  éles b i r l lg a tá s  a lá . i>T*g n ő n ek  (Sp*n o ly an  jó l  ü l ik  az . m in t  fia ta ln ak , 
s ó t  az  e lé b b in e k  a  le g illű b b  k e ? e t  A feb u r ru h a  i i  »ok e lő n y t e g y e s ít­
h e t ,  a tu n  k ú lú n b sé jrg e l az*>nbaa, h o g y  a  feh é r  r u h a  m e g k ív á n ja  a  f ia ta l. 6do 
a rex u t is, ez a  k ü lö n b sé g . K i e z é ri De is  h ián y o zzék  egy lihljfjr ru h a tá rá b ó l 
sem  egy c s in o s fekete  61 tív. ék, m in tá n  o; m in  dón eshetőségeknek  m eg fe le l Mi 
»♦m k v i iy b b .  m in t  a  ném ely  a lk a tú m h o z  tu l tá g o s  kom or je l le g e t  feh é r  c s ip ­
kék , Síin*» s ta la g c so k ro k  vagy v irágok  á l ta l  n.;-g tn l id i te n í , h a  épon czélsz*- 
if in e k  t a r t j u k  11a a i  u ra lk o d ó  d iv a t s z e r in t  a k a ru n k  dísze* fnkete  ö ltö z é k e t 
k é s z íte n i , a g y  an n a k  e lő á llí tá sá h o z  o k v e te tle a B l kétfe lé  leket«  S lö T ft sxttk- 
« « g e lw tik , a t  f< rjik  le g y e n  s im a , a  m ásik  [* d ig  m in tá z o tt .  A* u tó b b ib ó l — 
m ely  lo b é t d a iu ; lt, b ro c a t, t a g y  m ásfé le  nohéx se ly e m ix ö v e t — k észü ljö n  
az e lő réez  közepe, az  u jja k  d ísz íté s* . a  tö b b i  p ed ig  sim a  fa tlle b ó l. A fia tal 
leán y u k n ak  készí tő fekete  se ly e m ru h á k n á l a  d ív a  je le n le g  az  egész  e lő - va­
la m in t  a  b á tré sz  közepét Is m i s  szinA, v ilágos fa ille b ő l k iv á ltja  c s in á l ta tn i ,  
ú g y . h a g y  a  d o rék  é* s szoknya em e d is w  eg y  h o sszú  V b r* 4 t  á b rá z o l. Az 
u sz á ly  k is fo^rokknl d n i i to l ik ,  a  m elyok k esk en y , szilié* b e fo g la lá sa  a  m á ­
sik . v ilág o  s z in t  h o z ták  .m lék& nkb*. A leg a lsó  fo d o r ax egéax ru h a  b ő sé g e t 
fo g la lja  el.
A d iv a tv ilá g  m e y h ó rfith a tU n  v i lá c r s ro s » ,  P ária , az o jdonságD k e lő ­
á l l í tá s á b a n  az id é n  is  k ifo g y h a ta tla n . M o st az  e g y sz e r  a  liaZ sim o n évvel 
t is z te l te  m eg  a j  a la k ítá s a i t .  Á t í r t  u g y -e  b á r  m ég  ed d ig  nem  h a llo tta k  a  
B a lsam o -k o U p o k ró l, a  n a ln m o -k tiu d ő c s k c k rű l, a  B a lsam o -fe lA ltő ró l é s  a  
B a lsam o -n -ap trn y ó k rő l. n e m d e ?  > '-m  is c iud*, h isz  azon le g ú ja b b  n ag y  vonz­
e rő v e l b iró  sz ín d a ra b  czim o ez, m e ly ly e l D u m as S á n n o r  ax O deon  sz ín h á z ­
b a n  ra g a d ja  e l a  n ag y szám ú  k ö z ö n sé g e . A z ily e n  d iv a to s  n e v e t az tá n  fel­
h aszn á l a  szem es ip a ro s  v ilá g  a  m aira  n jd o n a t  a j  osxtz éinek képviselő t íré , és 
tá n  D u m as sem  n e h e z te l ax 5 g y e rm e k e  nevének  ily e té n  n é p sz e rű sé g é n e k . A 
B a lsa m o -k a la p  te h á t  a  le g ú ja b b  sz a lm ak a lap , fa ln s l h a s z n á la tra  s z á n v a ; fo r ­
m á já ra  n ézv e  a  m a g a s  tetejűi ka lapokhoz h a so n lít ,  ceak jó v a l  a la c so n y a b b , 
sz é le se b b  k a rim á v a l, m ely  ax eg y ik  o ld a lo n  fel v an  h a j t v a ; leg in k á b b  sz a l­
m á b ó l készü l e k a la , és tö b b n y ire  az ö ltö zék  sz ín éb ő l, vagy h o u á  i l l ő b ő l : 
g e z te n y e sz in , m a rin -k é k . sz ü rk e , d .« p  vagy  fekete  » a k n á b ó l .  D ísz ítése  to l­
ia k b ó l <f> b á rso n y b ó l á l l ,  n ag y  f é n y «  lem ez c sa to k k a l. S ok  h ö lg y  m ég  az 
eg y es  sxárnym kat is s z e re ti  r a j ta ,  m elyhez  eg y  finom  fátyol*  is a lk a lm az . A 
B a lsa tn o -k en d ő csk e  (ficbQ) crépe-bfll vag y  g a z e -b ó l k é e id l finom , h alvány  
rzSnokben, a  szé lén  finom  lap o s  h im zés« e l. v a r y  n é g y  so r könnyfi csipkével 
d ísz ít» » . K k e n d ő c sk é k e l eb éd ek n é l vag y  K isebb tá r s a s á g o k b a n  v isolik . A 
B a lu m o  fe lö ltő  e ls z ó r t  v irág o k k a l t a r k á i é i t  nebéz  b ro c h lro z o tt  ke lm ébő l k é ­
sz 81, u g y a n a z o n  sz ö v e tb ő l, a  m e ly e t r é g e n to ,m id ő n  M á ria  A n to in e tto  P a r isb a  
é rk e z e tt  ő v ise lt  é s  a z o n n a l d iv a tb a  h o z o tt , ú g y . h o g y  ak k o r az  ő t is z te le té re  
O au p h ln e -n ek  nevezték . A fe lö ltő  ta b á s a  ig en  m flvészi. d e re k a t és sz o k n y á i 
is  képez, m in th a  egy d a ra b b ó l v o ln a  szabva • a  legere<l«tibb r a j t a  m ég is  a  
b á ro m  m e llé n y , m e ly e t m u ta t ,  a t  egy ik , a  le g a lsó  a  sz o k n y á ra  b o ru l ,  a  ho l 
BirfT g o m b o k  d is z it ik , a  m ásik  k e t tő  p e d ig  a  d erékhoz ta r to z ik . A czél* vagy  
b ro n z  sz iuü  selyem M Ö vr»ből k iv á ' 'a o  szép fe lö ltő  az . H a lsam o -n ap e rn y ő  
is m e r te tő  je le  |*edlg ax ő nyele . n> ly  r fg i  m n isznerí p o rc M llá o b ó l va ló . a  m i 
e legendő  ok, h o g r  rcudk iv& likép  k e re se tt  cz ikké  lö n  P á r u b a n  A t eJébb  e m ­
l í t e t t  fe lö ltő  tá n  leg e lső  p é ld á n y a  a  h íre s  R c th  cliiM  lU n u a h  t isu s sz o n y  
k tt ig y e lé jé b e n  is  v o lt. m ég  p e d ig  s ö té t  a ra n y sz ín ű  b ro c h iro z o tt  s e ly e m b ő l, 
m e ly b e  fehér ék kék cs ikók  v o ltak  szőve, azun fe lü l p ed ig  ax eg ész  t lö v e t  
a p rv  ro w ik k a l  e lö n tv e . A n a g y  o ld a lz teb ck  ta l lé r  n ag y ság ú  g o m b o k k a l 
v o l t a ,  d ísz ítv e , a  m e ly ek  a ra n y sá rg a  a la p u n  a  le g f in o m a b b  sz eszé ly es h ím ­
z é s t  m u ta t ta k .
V égül p e d ig  n é n i k  m ai d iv a tk é j 'f ln k e l, a  m elyen  k é t  tav asz i ö ltöző­
k e t lá tu n k -
A t e lső  a la k  d ra p sz in  p r in c -s s e  r u 'iá t  v ite l hosszú  tu n íq u e -k e l, a
1. 4. 3.
3 2. 1.
S!.5. « 1. 3.
6. z 3.
2 . I . 4. 5. t .
1 - •«.
| d ra p  tiltom  g y ap ju k o lm e  é j  a  f»héj sz iu ü  b a rn a  faille  ig e n  jó l  illik  ö ssze . K 
ru h a  á ra  ?K) f rt.
A m á iik  a lak  n ag y o n  d ísz e i lá to g a tó i  r o b á t  áb rázo l. A ru h a  in a r ín e -  
kűk fa illsb  i| valu, n béz Itamrigi! in ly em szö rn ttp l keverve. K d iiz ö ltö z é k  á ra  
170 f r í .  A sU to tk ik  k a la p  is a g y a n ily e n  szö v e tte l vau  d ísz ítv e .
K ew ésbbé d rá g a  K ö v etek b ő l jó v a l olesőbb&i’ is  le h e t ily e n  sz a b á sra  
r u h á k l t  k i i l i i ta n i .
E  szép ö ltö zék ek  A lté r  és K im  n d v a r í -n á l t i tó  u rak  vácxl o tezai d ú s  
v á la sz té k ú  d i r a t  te rm ák b ó l valók .
S z á  i n  r  c j  t  v é n y.
O ocsiuan  K a ro lin á tó l.
   Á lm a in k b an  ez so k szo r znogjelnn, 
ü    Ki e z t  sz o k ta  te u u i ,  az n y e r  k ö n n y e n ,
2  ó . tf. . ,*i. B v ldog  az, ki a  lányhoz Így  sz ó lh a t,
 ?  1  D e m ég  ro sz a b b , b a  r á  ily  v á la sz t kap .
Az a  nő  sxép. a  k ib en  ex m e g ra n ,
M e rt m eg m arad  ex le n n  Is a  s írb an .
 —tt  l ’e tő fy  e z t  ro s t  lá n y n a k  nevezi.
Ki m in d e n  e m b e r t  e g y a rá n t  ö le l.
H a  rá p a z a r lo d  leg szeb b  k in c se d e t 
Az if jú s á g o t :  akkor e lh a g y , e l !
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  m á j u s h ó  8 - d i k a .
A f. é. 11-dik számban közlött rejtvény értelme:
G r ó f  M o n t é  C h r i a t o .
Helyet megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
S á ro sy  M ari, B á th o r í  S íg ra y  I s tv á n n é , S te in e r  S a ro lta , Zeke J a n k a ,  
l ’a l i r d i  P ap  Kt j í b n t .  L 'jfa la sy  K íro ly n é , H o rv á th  A le ia n d ra . S p iró  E n iln é ,  
H o sszú  E lek« '. M a liid . K u d é r  V inexéné, B ányny  T in i* .  T ó th  M arisk a , B á­
r á n y  T ilila , M i i a r o  K a m illa , J á v o r  M a tild . J ó o  l.<admílla. K iis  I.a jo sn é , 
M o ln á r M arg it és Irm a , R u iln y á u iz k y  J o lá n . Székely H orm in , T áp a i KleO- 
n ó ra , K öve sy I<ulza, l 'a j o r  I rm a . F é n y e s  I^ isz lóné , T lam balok  M ari. K áro ly i 
L illa . E rd é ly i A nna i s  Ida, B ányász  R óza, G r ‘gó«xy l 'r íd a ,  K iss Im rén é , 
l iu d a y  E m m a, Ozosz M ilka, V arga  M arisk a , Z o ltá n  B ella , S z " n tk irá ly i J o ­
lán , M á ar Jó z se fn é , P o k o rn y  E m ília . K a to n a  M a rg it . W a g n e r  S z id ó n ia , B á ­
l in t  S án d o m é-
—®ra-
A 9-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
b'iklildé:
K o llá r its  V ilm a , P o to c z k i M ari. T ó th  M a risk a , P á lfy  A nna, N ag y  
B oríska . K u ttk a y  V ilm a
A 10-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
beküldé :
Szokolay  M a r i é i* ,  ő z t .  u k a y  A rsén n é , R n ttk a y  V ilm a, T ó th  Ma­
r is k a , K iss  E lla .
T a r t a 1 o in.
Az á g ró l sz a k a d t, S zép fa lu d l ö .  P e re n c z tő l. — M ié rt h a ra g sz o l, S om ló 
S á n d o rtii l .  -  Biliét <loui, R eviczky G y u lá tó l. — 1803, M. . . T ó d o rtó l. — 
A* eszk im ó k ró l- —  E gy  h é t  törU inoto . — B u d a p e s ti h írv iv ő . — S z in b áaak .
— D iv a ltu d ó s itá s . — S x ám re jtT éay  —  A t. re jtv é n y fe jlő k  névso ra .
A b o r í t ó k o n :  H e ti n a p tá r .  — V id ék i h ire k . —  K ülön fé lék . — 
M c g b ix á io k  tá ra . -  H ird e té se k .
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jolcn havi divatké­
pünk.
Fülelő« szerkesztő, kiadó s laptulajdono«: KM ILI A.
R u d a -P a s t, 137M. X y o m a tu tt  K O C SI S Á N D O R  k ö n y v n y o m d á já b a n . (O rsx á g -u t 3U. sz. a.)
Április 14-dikén15-dik szára
A PESTI JOTÉKMY NÓEGYESÜLET
Maaĵ lanik minden vasárnap kit íven, szines borítékkal
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Vasárnap F  6 Virágvas. F  6 Pál marum 2 A 5 Mnkrina 11 Böjt. M. hal. 5 10
Ilétfö Ncstc szűz N este 3 Titus 12 Náthán A 14
Kedd Turibíus Turibius 4 Nicetas 13 Nathaniel 5 12
Szerda Rudolf (Rező) Rezső 5 Theodul 14 IIusv. előest. 3 5 10
Csütörtök Nagycsütörtök Nagy csütörtök 6 Eutich 15 Pe»t., h. I. ü. 5 8
Péntek Nagypéntek Nagypéntek 7 György Ifi Husv. 2, ü. 5 6
Szombat Nagyszombat Nagyszombat 8 Prochorus 17 Sab. Ach. 5 4
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Y i d é k i  t á r  e z  a.
P o z s o n y b a n  a Széchenyi-kör igen »zépen megünne­
pelte a .legnagyobb magyar" halálának évfordulóját. Dr. 
Vutkovích Sándor akadémiai tanár, a kór buzgó elnöke, tar­
totta az emlékbeazédet. A kör tagjai a Szózat cléneklése után 
társasvnesorát tartottak. — Itt a fővárosban »«minit sem tud ­
tak e napról.
N a g y c a r n d o n  a régészeti <5* történelmi kiállítás ren­
dező bizottsága a város hölgyeihez iti intézett felhivást, mely­
nek jó  eredménye lett. Többen engedtek át már eddig it  régi 
szép tárgyakat: igy a Des Echerolles Kruspér ctalád több­
féle becses luxus-czikkct, özvegy Erc«ey Zsigmondné régi 
csipkéket, Veress Antónia kisasszony antik arany lánczot. öz­
vegy Gáspár Gusztáváé két ódon szövetet, Gro»z II. kisa»z- 
szony kövekkel kirakott két tfit, a Huzclla testvérek japáni 
háziipari tárgyakat A kiállításra a fővárosból is több kitűnő 
vendég fog érkezni: Pulszky Ferenci, dr. Frakuóí Vilmos, (ki 
e napoklmn is ott volt, mint uj kanonok, Bubics apát, Kolozs­
várról Finály Henrik muzeumi tanár, Debreczenből Kováé* 
Jáno . tanár stb.
X é n iá n  a községi kórházban múlt hó 18-dikán hossza* 
betegeskedő# után nem épen mindennapi ember adta ki lelkét. 
Neve Szél György. 40 éven keresztül szolgálta mint katona 
hazáját, * mint 22 éves ifjú részt vett *z 1815. évi junius 18- 
dikán kivívott Waterlooi ütközetben, hol első Napoleon sereve 
a szövetséges hadak fegyverei által tönkretétetett.
A h~ ké* i nagy tűzvészről még a következőket r ják : A 
tűz pálinkafőzés által támadt a malomvégi városrészben és 
égett addig — minden oltás' erőfeszítés mellett — míg a szél 
irányában nem volt több ház. Kéi asszony és egy beteg gyer­
mek a szó szoros értelmében porrá égett. Többnyire a szegé­
nyebb néposztályt érte a tűz, mely reggeli fél 10-től délutáni
2 uráig dühöngött. A leégett épületekből 243 volt lakóház, a 
többi mellék és gazdasági épület, gazdasági eszközökkel, gab- 
návdl, éleim. szerekkel. Hajlék nélkül 300 család maradt. B »  
liczcy István főispán 100 forintot adott a nyomor pillanatnyi 
enyhítésére, gróf Wenkheiin Károly 200 frtot és nagy mcny- 
nyiségfl élelmi «ért .  A város elöljárósága adakozásra hívja 
föl a könyörületes szivüeket.
iS’agy-KnnisMáról  óriás hordót küld a párini kiállí­
tásra a Guttmann-czég. A hordó, mely közelebb volt látható 
a n.-kaniz*at indóhtfeban, 1000 hectolitcr (mintegy 2#f*0 akó) 
űrtartalommal bír, nyom 160 méter mázsát; egymás mellé 
állva, elférne benne 150 — 160 ember. A hordó került 10 ezer 
frtba, mesterét Siricgcl Alajosnak hivják, szétszedve 3 vanuti 
kocsiban küldik Párisba.
Különfélék.
, ’ i  ( Umberio király,) Mirafiori grófnőnek, atyja morga- 
natikus hitvesének. 120,000 lira évi dijat engedélyezett. Ha­
sonló összeget kap a grófnő fia, ki Larderrel livornói grófnővel 
Hpeu házasságra. Ellenben Spinola inarchesa, M .anori grófnő 
leánya, csak 20,000 líra év. dijban részesül, minthogy férjhez 
menetele alkalmával már is jelentékeny hozományt kapott.
#*# (.4 VoUaire ünnepély) rendezése czéljából c hó 4-di- 
kén Hugó Viktornál senátorokból, képviselőkből s Írókból álló 
értekezlet gyűlt össze. Louis Blanc azt indítványozta hogy ezzel 
kapcsolatban Rousseau emléke is ünnepeltessék, hanem Hugo 
ellene volt. Beszédében Voltair> a nagy forradalom elűhirnö- 
kének s a 18-dik tzáznd legnagyobb lángelméjének nevezte. 
Hugo Viktor egyszersmind tudattá azon szándékát is, hogy a 
világturlat ideje alatt a Trocadero palota valamelyik termében 
a szegények javára nydványos felolvasást fog tartani Voltaire 
fölött, s hosry a maga belépti jegyét 1000 frankon váltja meg.
*** (Wrnwíí János,) n hírneves l>éc»i zeneiró n«ji% Hen­
rietté Trefftz. a napokban meghalt. M;nt szellemdus, müveit, az 
irodalomban j  irtás nő igen széles körben tisztelet és figyelem 
tárgya volt. Korábban énekesnő volt és háza az irodalom és 
művészet szine-javának találkozó helye volt. Mint levélírót 
különösen magasztalják s hu összegyűjtenék nagy mennyisé} J 
leveleit, három évtized irodalmi, művészeti s társndalini viszo­
nyaira megbecsülhetlen kincses bányát bírnának. Straussnnk 
tizenöt év óta neje é* netn egy művészeti kérdésben meghall­
gatott tanácsadója volt. Az ő ösztönzésére irt Strauss a szín­
pad számár:« is.
( Dorr mini szobrász.) Dóré Gusztáv az ünnepelt festő 
a nemzetközi kiállításban mint szobrász fogja magát a világ­
nak bemutatni. Egy négyenéter magasságú, 2 méter átmérőjű 
vázát fog kiáilitni, melyen gyermekek ülnek; a váza talapját 
kis buchanaliaí alakok diszitik, férfink, nők,gyermekek, faunok 
és dryadok. kiket Sylenu* egy krokodil hátán ülve, vezet; 
Syb-nusc lomb fedi. melyben lepkék, gyikok stb, effélék látha­
tók. M'-rruz, de hatalmas eredetiséget uinusitó tehetség. Min­
den alak egy-egy tanulmány és a váza feltűnést fog kelteni. 
Dóré most egy másik szoborcsoportozaton dolgozik, melynek 
ezime: .A dicsőség jutalma ;* egy fiatal hőst ábrázol, ki a di­
csőség csókjától meghal; szép csoport, a dicsőség is tennő jének  
arczkifejezéaén szelíd melancholia tükröződik le; sem a tárgy» 
sBm a kivitel nem árulja el a festőt; a csoport egy igazi sz o b ­
rász műve és Dóré tHietaégeít egészen uj oldalról a legkedve­
zőbb világításban mutatja be.
,*» (Lincoln A ir  ah ám özvegye^) ki a* őrülteit házából varó 
clbocsáttatnsa után egy ideig nővérénél lakott Springfieldben, 
jelenleg visszavonultan ¿1 Közép* Pranezmorazág egy félreeső 
helységében. Az özvegy nem akar visszatérni hazájába, mert 
azt képzeli, hop ismét az őrültek házalta zárnák- Most nyu­
godtan éldegél és sok mindenféle haszomslanságo' vasáról 
össze, melyeket azután szekrényeibe dugdos. Csők kevés re­
mény vun. liogr a szerencsétlen teljeaen kigyógyul elmebe­
tegségéből.
( lfarbdnttífi.) Bécsben történt. Ezt azért bocsátják 
előre, mert hogy ha véletlenül nálunk történik meg, úgy ked­
ves szomszédaink **éltében beszélnének a „barbár" magya­
rokról. A bécsi St. Marx temetőben u napokban meggyű­
lnénk Mrzart sirját. A pompás ¡rrnnit«intik talpkövéből 
k i fe j te t té k  a beleillesztett négy művészi kivitelű nagy ér­
met, melyek egyike a zenekoltA féldombor arezképét mutatta. 
A tett végrehajtói sokáig időzhettek gyalázatos munkájuk 
mellett, mert a csavnrokkal megerősített nagy érmek a grá­
nitba voltak forrasztva a kifcazitéaük nem lehetett könnyű 
feladat.
(Ilifka exrf.) Becsben közelebb hunyt el Sclimidt 
Gáspár mngánzú, 8 8  éves korában. Kletéhen az h z  egy feljegy­
zésre méltó ritkaság, hogy 88 évig, tehát egész életén át, min­
dig ugyanazon házban lakott, ugyanazon három szobában. Sem 
a házon, sem a lakáson nem történt ezalatt semmi változás. 
Schmidt bár vagyonos ember volt, azért még sem volt Bécaen
kívül sehol sem, más helyen, mint lakásán, még csak egy napra 
sem szállott meg.
Megbízások tára.
S z e g e d r e  V. J . urhölgynek: Köszönettel vettem.
D e b r e c z c n b c T .  I. urhölgynek: Nagyon megörültem 
szives jóságának, mclylycl lapom terjesztését mindenkor esz­
közli. Fogadja i'vrto szives köszöneteinet. A kivántat tneg- 
kUldtem.
N. K ny  ed  r e  G. J. urhölgynek : Nagyon sajnálom, de 
mind elfogytak a régibb kiadású könyvek, és igy nem szolgál­
hatok velük. A kivárnak közül azonban néhány regény még 
A.gner Lajos könyvárus ur által szerezhető meg. (Város­
ház-tér.)
S z e g e d r e  K. S. urnák: Magánúton feleltein.
N. S z a l o n t á r a  P. ,T. urhölgynek : Azonnal irtani az 
igazgatóságnak, és bizonyára megküldte a kivántat.
B é c s b e G .  A. urhölgynek: Szives részvéte egy szo­
morú órán segített túl.
M a k ó r n  M. l l  urhölgynek : Ma már 80—85 frton jót 
h'het kapni.
K o l o z s v á r r a  A. R. P. úrnőnek: A legjobb akarat­
tal sem lehetséges !
H  I R 1» E  T  É S  E  K.
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Valódi angol vászonból készült bekötési diszt&bl&k
a « a i .a i m  h » K “ -lie z .
H o fv  i i .  c , k t i M ;  ¿u lányc : í r ó n ,  d l i u i  é i  I t r t i i  k l t i i l tM  j u t i i a i o n  e lh a tA ro itam  
m in t o i  kolfd ld ita m ár r4(f«bh(<n u to k is ,  i c  é r ték o io b b  n tn ry a r  Iro d a iak  v i l l t l t t a l i l i i f  di-txlib"
U k a t  k« 'S itanL
E  tib lá k a *  k lv i l f a n  A jánlja d N z r h  k ü l* f jA l£ . n i k f t l a f s i  b u ; y  b í r -
m e l y  r u l a i l  k O n .v v r s  a s z t a l a i m k  * a n y
k ö n y v t á r á n a k
d l m r '  m o i t s l j a n i k ,  v a lam in t ta r tó ii f fu k  óa olcjt& tiguk, •  •  \*t*t j.« r-u i< li k ik  A« 
á r i b a  k a ra in a k
Ily  d U s t ib l ik  r mii m in d e n  r |« b b l  r «  JS v A fa rn i r r l u l >  a m a l h o z  U o m (- 
rendolhíU Sk.
E j y  ily  v a ló i!  m ignl v in o n b ó l  k íax lllt, fa  C4.-vki» l l a o in  a r a n n y a l  a r a n > o z * n  e l- 
l i t n t t  b .k m n n  d ia t t ib la  nfj egént 4vfo«yam h»t k l i z i l r *  Qi y n o t í  a l a k j a i  a z  I t t  l a l h a m  
r a j z  m a t a l j n  I I r t  0 0  k r e r t  k a p b a ’.ó to t»x’i  « to r iu l v i l a a t i o t t  t W i ,  f i ld  r a j y  k i k  
axinben.
F.h h  t á b l i k b a a  b n k flté «  m inden  vldAki kB aytk íH # í i  etxk'vjA lbM i.
I ly  t i b l i k  u g yan  c i c a  <>le«ó i r o n  k a p h a tó  m ladau  *gy«* » i a o k b o i  iM n& rral k i u i l v o  
k O M o ^ n  a jin lb a tó k  la n l r t i i t { y l« t« k ,  ixilIoaiMc, k i r J n i x a k  « tb . r*»x*r«
8» i t « m  m rg rcn d o ló io k o t k iro m  l o r n U t «  l a p  a t j i n  . áxkS xll« i, a  caim  nóv *1 l a k i t  v ili-  
inadjelö lo i«  m e lle it. M i rreodulhatti c ia k ln  ogy*dQl
II I R H A  ( ¿ K i t  K A I I O I j I  könyvküt&zetében. 
Budapest, (Akadémia bérház.)
M is-lnii m i t  b okB tíaeko t hogy h \  b o tx im  J«ixii*k b n k d ld v r o k b ő b b  6r<m, j;yor*an t% »ól «iiikO tlnk  a g y  « k ln tín  a  » .d ík r«  1».
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Beeros/to viaszkot
néu-ülakban, kocxkús pado/nt és puha fajiul ók 
az linár*, félkilós pjitöeloncckbvn 60 krral, 1 kilo 
1 frt 20 kr. »jául
\  r  r  n <1 « \  « » «1 » r
liatTaiii-ut*-» 10.
Jelentés a hölgyeknek.
P a risb ó l T in u té m ^ n ,  a ján lo m  ojd>así<ratui»t l í r « t  
( i l lA n ) A k .  ■ H A ltA k , k f t p r n y r k .  J a i j a r l o k .  f t f t*  4» 
ú l l k A p r n y r k b t t l  fn ln tt^b b  n r a k  in slU tL
K er«sk«dók nagjr « l i o jb r u  reu B a llta tn f 'k .
i i «i z s  % V. nóiöltönyké&zitö.
D e ik - F e r r n c - a tc a  i .  u ,
Török József gyógyszertára, király-utcza 7. sz.
G lyce r in -C rém e
a le g jo b b  bor- é s  a r c z t is z ü t / i - s z e r .
T íb b  w  #1% hatá lyos sneniek bizonyult «< p lő . nn|i»fttoj, folt lu .rk ij » k»lrsc)t 
ellen Y.H. <'(ty iir*n »iVrrnlt •~{TMÍtóiw a  le g .ir la tlu u b b  sr.arvkTiakt m elyek a b o rt 
n»mc»ak gioiábliá c* lu iom aob i tonxit, hangúi ¿ u n a l  tutalsúici frjv.nsr^v't t a r t ­
ják  fiinn. A folycküny glyoTin-cri-inu e!t.:r ki í-iiiüg kfixinsi-if^i’n h jtx n a lt  gly- 
oerií'.-illa tí.ierektől, melyek a gly<vrin-'ii k ivnl «•immiiwmd bat-.lv.-v» r :« r k e t  
nem tá r ta i marnak. K|fv áTPg *m  I fru  20  kr.
Le^ííiiom ahf) giywrii-ittcapi'Siii
glyctnn «» illatos üüvvh y.n. .v khOn>>n »Uxt̂ t (■* . Juliit« a Wrt. és * finom 
piprronajiji»Q miudrn k \knl elűnyeivel bir. Ar* 3*i tr.íjcui
Párisi J l ö l e y p o r  (N’idíiuimabb Poudiv ile riz)
a bőrnek a U-ggyi-’-riüiiiinbb :VLűr >xint adj», tix n ru i ia o n ) , '»  mullef« n»í j i s  a 
b í r t  sim án  u  « ú ra zo b  l a r t jv  íloInT^kníJ agy fvrtinku tl is, borotváiig  ú t in  
n itfy  kedvp’.ti«rgiiek R rrtm i. I-k dobox i n  fiO k ra jcc ir ó* 1 írt.
Kézmoesópor.
m andulaszappnn és »peru i¿ írtbű) k iti i tv c , a  !-g»r »tlanat>b » re /- és k u zbörti« - 
t i tó  *zer. Kgy dobux ÍO kr
Amerikai kaulM jk-lyuk-zcrrayl>íik é t  ev .en tn , a ra  0 0  kr.
K ő n k t i r  : TÖ K Ö K  JO ZSK K  gyógy sz e rrM n é l U u iU ^ s i .-u . k ir ily - '.i tc ia  7. w -iiti.
« ¡ »
K i» r növényi h a ib o jtó  M er a*, m ely K ra n c z ia o r t i ig b a u  
le g i ta f a a o ia b b a n  h a s t ii ’ I ta tik . E lle n té tb e n  m i i  h a s h a jtó  M e­
n t t e l ,  ex cM k ak k o r  m d k ó d ik  jó l ,  h a  ig n n  jó  tá p lá ló  etelekk*) 
é i  * r £ i i ( i  ita lo k k a l, u. m bor, k a ré . th e a . jó  huslevexsel s tb , 
v é te tik  be m  em észb -tik  w  <g H ogy  az em b ern ek  M én p i ln l ik  
i l u l  h a a t i s z tu l i s a  legyen , v á la s z th a tja  a \ on  ó r á t  é s  «Téti i d i t ,  
m ely  ¿ . - á i ' j a -  r u r r  f o g la lk o z ó iv a l  le g in k á b b  m e g + g y o i .  — 
¥ * )  d o b o l  i n  1 f r t  1 0  k r .
F6r»kt*> M iyyarű rsrág ra  aézv e  T Ö K Ö K  J  Ú Z S  K K gyógy szériái 
urnái, l ’e ite n . k<rily-i ,<ia ? . szám .
Dr. Romershausen Szem-Essentiája
a  l i t e r ó  f e n t e d *  a ,  b r l r r e i t l l l t á n i  m  e r ^ l t - s é r e .
Eif; nag y  p&laczk á ra  2  f r t  2 0  k r ., k U ebbó  1 f r t  ' i  * kr. K ibe m e llo ti 
‘iken D r. R o n it 'r sh a u ie ii sz e tn * e« sen tiá ján a k  e g y e d ü li k i w i t ő j e : L>r. UK1SZ
F . G., g y ó g y  ̂ it ré a x .
i .
SALICYLSAV-KÉSZ1TMÉNTKR,
Kiclhauscr ii. oki. pyógvszerósztfll és illatszergyárostol (jrAczban.
A í’aliCT'-'aT a dri-Klai dr. Ilr jf li!  vegytani liibontorím niU il. t i u v .  
felett« keilTí'ií er- ■!ii>0njr*fk után, ns^lyokct a d r Kull»\ Ur Neubkuer, dr. Wajfni»r 
stb tatjúr uruk kisert ?ei >-lőidrft*k, már '  <i)<birt r iro tt ki macának inint »tjo- 
dí»t én rMhadákt artd ilvuxó  anyai;. '  omb m«k fényeBfii rrv ín y íífll mindnr.- 
nemfi bnl»A bajok íll^n. lianvn) ft*«t>*étnlben n ifO ld ln m lh a tU ii
Ó T i t e r  *  bőrro. Iiajr* «• fo^alrr» a ó / r n ,  Auiic«p:ikn« lialiú» kálói <>>'m rnmlti- 
v&li: m»^»k»<ÍH]j<>ita a  K ra lt nercek  rothadíw.lt. e r u » i  t g y M  eltűnik az  nual 
ja ró  kellem«tlMi m g  is.
A n g o l  és f r a n c z i a  iilaiszerek.
Yl*jLiijy>-YU»Tijf. 1 frt. 50 kr.
E tJ - I lo i i . jn í t  á r a  k ise b b  0 » *  i  f r t ,  ra » '" o b b  I  í r t .  S prin^H ow er»  ¡f flrt, Jo k e y - 
<’l« b  2  I r t . A tban iB nne 1 f r t . Kau de C o iü g h r I rg lin u n u b b  vulódi J .  U  F a r in a
1 f r t .  k i*»bb UTPjf íiü  k r  V in a i^ re  de ltu lljr  I f r t  CO lr ,  Savondc T b rid ac«  V io- 
le t tó l  P á r im a n  1 f r t . I l la tú t  iz ijgyóngY ük (cachou  an>m »(ivp) (10 k r. E au  
d e n t i f iK r  d*t I K  ilenoc*)«e 2  f i t .
i's. kir. szabadalmazott
egyetemes emésztöpor I)r. Gölistoi
LJd ig  m-jg ó tó l nem  ervtett kav<t<ir.\ d íx t »  ac em ^oitri <* Tértúxtitia  
t» rv n . » a  tn*t tá }iU U »ín a  i *  ori»iti<»éro oczvn. Kz által naponkint kétui<n é% 
sokáig fo ly ta to tt  KMinülata mellett T «lódi (fTü gr«i< rr« Tálilc « á m « * ,  u»rjf ma­
kad  b e te /w f r lw n  i*. in in t p. o. e m t a t ^ i í  g y t n g t v e g ,  m>*ll-M 's. a gy o m o r tá l- 
t6 b i l i ! » ,  a belek  petyh&dtsége. ide^nyeBgescjf, mindeniiemö aranyerei bajok-. 
göv<«ne. g  uk » . »apadtá ig , x á r ^ a t i^ b a n ,  ralaaiennyi idü lt b ú r b a j- , rú k , ¡dSaxakon 
fő fá jáso k , fér«'»» ex kóro* bcteK X ’K 'k . tu lnyilkixodiUb.kii, itb . K t ax egyetlen 
f$  g y ík  «re »  szer a m egrögzött koxzrcnT és m 'llbn jban ftn tprcn lote.) A i t u h t t í  i  
gyógyasxatual. úgy atalótt. m int annak baitinálata alatt, vntamint utólagosan 
gyrtgy x e r tl is kilúnS izo lgá la to l tea.
K gy n a g y  s k a tu ly a  i r a : 1 .2 6  k r .  K gy ki* s k a tu ly a 8 4  kr- 
F ö r s f c l i r  B n d a p n t e n ,  T S rö k  J o n r l  r j>  í j  M e ré s z  á r n á l ,
A h a m u ito k tó l; n ie ^ m e o e k ö le ire  6 ({ y rln :e itr t< k  m in d e n ­
k it, hotnr a va lód i eg y e te t' n  M n r^ i tő -p o r  D r. ( íó li*  pe- 
exétjÓTel Tan e lzá rv a , i  m in d e n  sk a tu ly a  a  v iid b rlv rg g e l 
s kiTBlról ily  a i m m e l  r a n  e lzá rv a  :
K k . co n o e i. O n ir  - S p e ü e i  P n l r e r  d e s  d r  G o k  in  W ien
F Ő B ii l lU o b e iy  : Bóc»t>cm, H te f a a s p la tz  tt. tZ w e ttlh o f.)
P á ris i iioesétü szlitó .
K itö n fi jó o á g a  szer, m nlyly*! n é h á n y  p«>m a la t t  m in aan n n m S  x iir - , o l^ j-, n u  
ro k -, ft^ rgyu-, » a j- , k o erik en ó  . o la jo i  festek -, b a jk e a ő -  é i  iz x a d s ig  i l l a t  b  i  i-- 
m i l y  k e l n í b *  ■„ a  r a b ib a n ,  le ly e m ix a lla g b a n . b á rso n y b a n , liox ty flben , b o - 
te rn k b a n , i io b a k i rp i to k b a n ,  a c é lm e tm e te k b e n  okoxott p * n é te t  k i le h e t t is z t i -  
U n i .  Á ra  eg y  ö v e g n e k  1 f r t
S a l i ry l- to i le t te -n x a i ip K n ......................... d a ra b ja á m  6 0  l r .
S a l i r y l - t o i l e t t o - v i i ..................................... 9 . 70 .
S a l k y l - f n g p o r ............................... ......  . w -  M  ,
S a lic y l> f i> g p « |i ............................................ 9 .  w  -
S a l i« v l - r > t^ jv íx ............................................ V .  « 0  .
bnlicyl-liajkpD iic« . . . . . . . V .  ¿ 0  .
i 'a l ic j l - b in tó p o r  ( l ib n k  i i ia d á s u  ellen) • .  .riO .
F ő r a k t i r  M n ^ y a rm  «zA gra  a f z r *  : TÖ K Ü K  J Ó Z S E F  g y ó g y t /e r é i tz n é l  
I ln d a p p ü te n ,  fc lr i l ly a trx ii  T. nz.
fiiiulen ré^i köhögés ellen,
m r.llfájdalm nk, sok évi rek ed tség , to ro k b a jo k . * tO d$ n y á lk Ú M ilá ia  e l le n i  s  tö b b  
o rv o s á l ta l  m e g p ró b á lt
f e h é r  m e l l ő z ő  r  i s
' o ly  g y ó g y ix o r. m e ly  m ég  so h a  vem h a s z n á l ta to t t  a  lü g k ie ld g itú b b  e red m én y  e ló -  
id ezn w  D i i l k l l l .  K ten  % a n p  m a r  >z o l* 6  h iiiz iia la tu .ij te ltfin ű le^  jó té k o n y a n  h a t ,  
l ó t  a  e O r o r t - » -  ó i  lió k r - l j i i r u i i n i l  e ló s n g it i  a  n y iiló s  «» m eg rek ed ő  n y a lk a  k i- 
k O n O g ^ t ,  azonnal p n r h i t i  a  g^gn in g e rliik en y só g ó t r s  rüv id  idő a l a t t  e ltá v o lit  
m in d en , h a  m eg  o ly  Iipvbs, s ó t  m ag ú t a  legv«M z4lycsb « / n r a z b i  i r i ( i ^ l  k d b ó -  
t r « l ,  e s  m v r r l i n n >  u » t ú
A ra  : 1 e g é n  tv e g  H.«íU, >/, Ov»* 1 .80 , * « ttveg ÍH> kr.
M íiy e r  Cí. \  VfT t l r e  I n á b a n .
F ó r a k t i r  B u d a p e s te n : T Ö H O K  J O / . S K I '  g y ó g y M o rn z n til , k i r á ly -u tc z a  7. «
A n d o l  e j . sa n . b iz to sa n  és pcdi>r o lyképen  bog  a  férg ek b ő l iiim m inen iii i n n r a < l f k o t  
s e in  l i o z y  » i s t x a .
Á r»  bv e^u n k in t, ¿ 0 . 1 0 . tiü és H i 
kr. 1  í r t .  egy d a ra b  1 'e T r *  l 'o r z o  
» e u i i e .  4 ra  4.‘> kr. k a p h a tó  ttu d a p e c -  
*011 T ö rö k  J ó z s e f  g y ó g y ic e r t i r ib a r  ki 
rá iy  u. 7 íz . a. Ás P o iio u y u a n  a  fo 
g y a s x ti  >i e g y le tn é l.
j T e n g o ftu li  P o ra .
A t A nd*l J .  fe le  u jjo n a n  fö lta lá lt  
t e n g e r tu l i  p o ra  n ;m  a  knzAusfKo* fó- 
r * g  p o rn ak  v eh e tó  b au em  i-g.- idlkfi- 
zflnsfgM  d ir» k t  k é rz ite t t  l< íH )* i» r  
' m e g v lz ig i l t  m  k itftn ó n ek  t a lx 't  *|x>ei- 
i l i t i s  pornak  te k in te n d ó . —  Az A ndel 
! J .  fél« a j  f e l t a l i l t  t e n g e r ta l i  p o ra  hacx- 
; n i l i f  »hoz eg y  n agyon  p ra k tik u s  ¿s o l­
; cm. u j szerk eze tű
Féreg-Porzó
h  e c s k e íi (i ő j o
, i 
m egveendi’ . Az e m l í te t t  p o r  ag y u io n d - 
, h a tó  te rm é u o te n  tú l i  e rővel b ir . in rg -  
í r n u ii i s i t t  a
I ’u l o s k n t .  H i i lh n l ,  H t a b b o -  
( s m l  n » u « z k a r r r g r l ,  m o l j .  le -  
C » rU  tn  l i n n u j n l r r K «  k r l ,  e g y i t a l i n  




melylvel akármifclo szinti hajat 
tetszés szerint és tnrU>san feke­
tére. bari íra va^v űzőkére fest­
hetni, legfőlebb 10 perez a latt; 
hatása olyannyira ismeretes, 
hogy további «iiősire!re nem 
szoru!.
Atm 2 lóriul 
A koMtá való atkozok, uQy mint 
két kefe ts kit csésze 50 kr. 
F ó rn k lá r : 




A b irc s  am erik a i sz e r  fo g fá jás  e llen , 
h a s z n i lá s  u tá n  rftirt^n  b a t .
A ra  űO k r. o. é. . n
Hetilap a müveit magyar hölgyek számára
------------— ___ I____ i--- !— 11---- " __ :.:•..  ^  U n  .... *
KlölUeli'-<<i itljfilletincnTftb nélkül) 
É»ne^y»ilr' 3 frt. —  fali’Tr» 6 frt 
rí ix ír* lí? frr
K-ii>*f.»í>!••{:■]íf -iíj r«]<Tiakit.t 
9» kr.
>z«*rki'Hx((>i * kiadói iroda:
VI. twwtot. ^tteiN J
«1 2 <i.i o h I I i .
Kif n«- j t t
* k r .
1 (5 .  s=%. 
Apuin 21-dEk#n 
is;s.
llnvnnkin ti s z in e /r t t
ramíitih «i£ka«|*t LuMojtt-Ui: 
i r r n k l n l  
t l> m  W t k . l t e t
l « t l r l .
A Knvvelc nififlio/.tttal» egosi 
éri ^ irttúti k3t*l«z’«t<»t foglal 
mngidian * l»p irnuvnlan.
A n i e l f l l $ i t c t t  ha 11111.
&r.nkovirs Györgytől
— Ugyan mit akar e prózai cximni cl ?
— Hölgyeim, uz életben ii legkiaiebb elemnek i« fonlo* hi­
vatása vnn. Az én melegített hamum pedig egy családi bol­
dogságot tett tünkre, egy reményteljes ¿letet wemmisitett meg 
s igy megérdemli, hogy nz irodnTmi termékek czimeinek ki­
tűnőségei közé emeljem.
— Egy családi boldogságot? egy életet? a melegített 
hamu? Xo már ezt el nem hiteti velünk, még akkor sem. ha 
Jókai p íratlan képzelő tehetségeinek virágait mind átültette 
volna szellemi kertjébe, s ha Gyulai vesékig ható birilatánnk 
bizonyító erejét önre ruházta volna is át!
— Sajnos, az elsőnek hiányát nagyon is érzem, a máso­
diktól pedig csak rettegni tudok. Ámde foglaljanak, kérem, 
szellemi léghajómban helyet s repüljenek velőm — a Niagara 
eséséhez ? — nem, csuk a Zugligetbc, :i fövároí nyári édenébe! 
Látják ott ii hegyoldalban azt a gyönyörű nyíri lakot ? A leg­
újabb kor Ízlése szerint épült, bátran odú lehetne állítuní 
„Corsoy-nkra, legkevésbbé sem homáLyo*ítaná el palota tár­
sait. Oj*lop»tos tornáczához tizenkét ívkor alakú márvány­
lépcső vezet s bensőjében valóságos amerikai kényelem s 
perzsa fény vakítja a ízemet. Árnyékom fákkal körített sétá­
nyait ■» virágdus kertjét vasrácjoznt köríti, kapujánál oldalt 
ogy kedves borostyánlugaí áll .1 előtte a hintaszékek egyiké- 
beu Kiírnia ül. a miliomO* János uram egyetlen 1« úiiy i. 
Emma a «óvárosi fiatalság bálványa. Fürtéit. — melyekkel 
onyelegvé játszik a szellő — Venus rakt* fejére; nyakút u 
költők imádott madarától, a hattyútól kölc9ünzé, termetéi 
ajandékba kapta »luno ísteT* asszony to l; karcon derekat a há­
tulról oda lopózkodott lepke, szárnyúival majdnem egészen 
álöiclí, 3 a fövényen hanyagul hevereszö lábak oly píczinyek,
I.
hogy minden huss éve* fiatul embornek azt tanúcalom, misze­
rint — ha nyugodtan akarja ír :ét álomra hajtani — vairy be­
hunyt szemekkel haladjon el a vasrácsozat mellett, vagy — a 
mi még ok»«ubb, — kerül (Sutákon térjen haza. Arczvonáaaíból 
az összes gráczíák mosolyognak, és a szemei, oh azokról csak 
annyit mondhatok, hogy az ég, csupán csak a teremtél el*ű 
pillanatában volt oly szűzies tiszta kék; de hogy mit fejeznek 
ki, azt leírni nem tudom, azt leirni nem lehet, mert n világért 
sem emeli föl a könyv lapjairól, melynek tartalma összes ér­
zékeit lebilincselte.
Ugyan lopózkndjunk lepke módjára a háta mögé a les­
sük meg, mit olvas.
.Van az eltűnésnek egy bizonyos módja, a mely a fel­
tűnésnél is szeinbeötlőbb. Ha rózsubokor akarsz leaní. u mely 
körül az udv«rlók mint a méhek rajzanak: tűnjél el úgy, 
hogy még jobban feltűnj. De jól vigyázz! Az udvarlók egye­
düli «célja nz leend, hogy téged a lehető legolcsóbban birto­
kukba keritseuuk, te pedig azon légy, miszerint a lehető leg­
drágábban add el magad. Meglehet, hogy e tekintetben saját 
szived fogja a legnagyobb akadályt képezni. Juj n^ked, ha idő 
előtt megszólal, vagy oly tárgy hatott reád, a mely csak a 
szemeket elégítheti ki. A szép nemnek exerfélo elajándékoz­
ható csecsebecséje van, de a szívnek mindig hatalmában kell 
maradnia. A mig e palládium kebled rejthelyén nyugszik: 
nincs erő, a mely legyőzzön. — Légy minden udvurlód iránt 
előzékeny, de egyet se tüntess ki. — Ünkárosodá* nélkül el­
ajándékozható kegyeidet a legparányibb részekre oszszad fel. 
Szemeidnek egy pillantása már kiváló kegy legyen; ama kö­
zöké;, melyek a közöny és a íelbátoritá*. — ez utóbbi és a 
gyöngéd vonzalom közön léteznek: töltsd ki, ha lehet, — egy
.
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szép leánynak mindig leltet — száz egyéb oly dologgal, n 
mely az érzelem tengerén csolnakázott, az egyik révtől eltá­
volítja, s a másikhoz közelebb viazi. Valódi izándokodról 
azonban c játéknál a leplet fel ne bílentad, nehogy udvarló d 
clővigyázatra figyelmeztessenek. — Óvakodjál egyúttal magad 
felöl azon véleményt kelteni, mintha szived minden hutásnak 
ellenállana. A reményből. mindegyiknek nyújt* egy «ugart, 
de tetteidet a szavaidat akként intézd, hogy mindenkor hatal­
madban álljon, kitüntettni űzi, a ki elég gyönge, ingereidnek 
önmagát *11 boldogságot feláldozni. Jól ért* meg, n soktejfi kö­
rülmények idupos megvizsgálása után megérdemli a férfi nzt 
az áldozatot, melyet én-e<l a szabadságod viszont hoz. Az ily 
férfiúnak, hu a seb, melyet szivén szemeid ütöttek, mérgesedni 
kezd: tudomására adhatod, miszerint szeretni s képe* vagy."
— Mily litflc« ez a bolond Diogenea! — szólt halkan 
Kin in a, a a könyv kisíklott a hóvirág kéz sziromujjai közii).—  
Szórni szóra követtem eddig. — folytatá magánheszédét, — de 
tovább nem lehet, a végső pont végrehajtásának nagy iileje 
elérkezett!
S a gondolkozó fej hátra hanyatlott a azék támlájára, a 
szemek ott merengtek teatvérükön, a láthatár felé siető napon.
Mit, Diogenes, az őrült Socratea művet olvassa ez a húsz 
éves üvegházi leány ?
Oh kerem, ezen cíiyátalában ne csodálkozzanak. I nmu 
kisaízony a világirodalom minden regényét már tizenhét évea 
korúban könyv nélkül tudta a három év óta c*tk bölcsészeti 
művek olvasásával tölti idejét.
De hát uram Istenem, m < i: csináljon Sax Jáno.-» urnák, a 
főváros leggazdagabb nagykereskedőjének egyetlen leánya! 
A papa reggeltől estig a szállítmányok átvételével, az áruezik- 
kék rendezésével, a „Ilaben* és „Soll* egyensúlyának a helyre- 
állitáaával foglalkozik 8 huszonnégy segédjével annyira kipör i 
magát napközben, hogy eale örül, ha a nyelvét nem kell moz­
gatnia. A mama hnrminczegy nőegyletnek a választmányi 
tagja, s ninca az a hangverseny, bál, forintos vacsora, vásár, 
telephon-felolviisá*, népünnepély, kirándulás *tb, a melyben 
főrendozői szerepet ne játszanék. Ks ez kidjek el, nem könnyű 
dolog !
Na, az ezredes úrhoz kell menni látogatóba : hogy a ka­
tonai zenekart legalább fele áron engedje á t ; hoinap Falk bá­
csinak. a részvény nyomda igazgatójának kell egy kicsit hize- 
legui: ho<;y a falragaszok * a jegyek nyomtátásáért nC kivágjon 
semmit. A kereskedők inind azt kiabálják, hogy nz üzlet 
pang: kénytelen tehát azomélyosen boltról boltra járni * a 
nyeremény-tárgyakat heexe^tialni. Ez a vé^reliajtásilag esz­
közölt önkénytes adakozás eltart két hétig. Utána ki kell ko­
Csizni a légazesz-társulat igazgatójához, hogy a r Kiouti kivilá­
gítás árát ne követelje, mert a rcdoutnak kemény szívű bérlője 
a szerződésileg megállapított kétezer forintból csuk a fűtés 
költségeit hajlandó a számlából kitörölni. Most jő a gőzhajó­
társulat, most a Marj; sziget fenséges birtokosa. Annak ingyért 
kell a vendéget szállitaní, ennek le kell mondán a szigetre 
való belépti dijról, stb. Ennyi teendő mellett nem csoda, ha a 
leány az anyját csak a sátoros Ünnepeken látja a azt csak 
iigy, ha történetesen ninca akkor közgyűlés.
Van ugyan a háznál egy néni, de ez n ház gondjaival 
annyira cl van foglalva, meg aztán a cselédek közöst unnyírn 
prózai lön: hoiry n#m lehet veleegv okos szót se váltani. A zon­
gorát, bár kitűnően játszjza, Cüu»k akkor keresi fel, ha nagyon 
szépen kérik. !<;y szokta meg. Énekelni Cíak nyíl vány osan 
szeret, ha nem hallgatják : nincs élvezete. A néni házi gondjait
oszsza ineg ? Mi czélból ? A konyhába aoha sem volt. mert a nc- 
vclőnő beleesepegtette, hogy a ruha magába szedi a konyha­
szagot, a ily profán illat a salonba nem való! Varrjon talán és 
hímezzen? A tű összeszurkálja a rözsaujjakat a a mama ug, 
is folytonosan két varrónőt etot a házaál. Nem marad tehát 
egyéb hátra az olvasásnál, n mely kötelességnek lelkiismereto- 
$en meg ia felel.
I)i! im, felemelkedik nyugvó helyzetéből a Mincrva-fej, 
lódobogáa hallatszik, szemeit a felfelé kar áruló útra azögzí, u 
porfelhőből egy kifogástalan négyes fogat bontakozik elő s 
egy perez alatt u vasrácsodat mellett terem.
A négyes fogat tulajdonosának megpillantásánál a gyö­
nyörű hölgy elméjén, arany szárnyú délibábként, egy futó gon­
dolat iramlott át, a mely varázsavul megragadta, de színt oly hir­
telen clködöslllt ismét. Pedig Tóváry Gyula nőm megvotendő 
férfin ; harmíncz év, szép. nemes, barna arcz, szellemdua modor, 
háromezer hold birtok : mind oly tulajdonok, melyek a fővárosi 
leányos mamákat m Ír húrom **v óta izga to ttéban  tartják.
Még fel se emelkedett Ülőhelyéből n bájos Emma, a 
gyeplők m^r a szerecseu lovász kezében voltak s Gyula már a 
vasrácsozaton belől > irt.
— Igen sz«p öntől, — szóit a jött (elé nyújtva kezét, — 
hogy víg társait elhagvá s magányomban is fölkeres. R m iy- 
lem, szellemdua vidámságát nem feledte honn ! — folytatá, czél- 
záasal a komoly arezra.
— Vidámságom eltűnt, lelkem sötétjét c^ k  Emma 
nrgysád oszlathatná még c l ! — válaszold a kézcsókoló ifjú.
— öo  egéazcn elrémit!
— Búcsúzni jövék, — aohijui Gyula, — Szatmárit» me­
gyek, jó anyám temetésére.
— lla  az őszinte ré zvé: képes fájdalmát némileg enyhí­
teni : akkor legyen meggyőződve, az enyém n legőszintébb. De 
jerünk fel a salonba, ha tetszik . . .
— Időm röv d a jobb szeretem, ha e kia lugaaba térünk, 
melyben húrom év ©fa oly *ok szép órát töltöttem. Mindenek­
előtt fogadja köszönetemet részvétéért, mely n legkedvesebb 
előttem s ne vegye rósz néven, ha e pillanatban,! midőn szivem 
elveszte üdvének egyik torrását, önhöz folyamodom a a kár- 
pótláat öntől vf’irok.
— Hozzám ? Tőlem ?
— Őszinte leszek s érthető. Emma nagyaád igen jól 
tudja uzt, ha eddig nem is nyilatkoztam, — folytatá Gyula, 
Mintán a lugasban helyet foglaltak — miszerint három év óta 
határtalanul szeretem : ismeri jellememet éa gondolkozásomat 
a így tudni fogja, képes lelnvek-c önt boldogítani. Készemről 
meg vagyok győződve, hogy nagygndon kívül mást szeretni 
nem tudnék, de elvégre ia ez nem elég, tudnom kell, ha vájjon 
víazontazerelcmre azámithntok-e, ha vájjon csekélységem töb­
bet nyo:n-e azivének mérlegén, mint udvárlóinak bármelyike, 
kikkel eddig egyenlő kitüntetésben részesültem.
— Tóváry ur, ön valóban zavarba hoz! — szólt a leány 
szemlééül vo.
— Bocsánat, de mielőtt a fővárosból eltávozom, mielőtt 
jó anyám holttestére borulok, megakarom tudni, számithatok-c 
szivére, szerelmére. Egy szóval én kezét kérem. Legyen nőm,
- - eaenge a féltérdre ereszkedett ifjú, — legyen nőin, a bízto- 
aitom róla, szeretőid) férjet aoha se fog találni.
— Az Istenre kérőm, keljen fel! Mit gondol, itt e lu­
gasban ? . . .
(FolytaUi** kév.l
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Tavaszi boldogság, husvét szép ünnepe J Kg és fold test­
vérül újra ölelkezik ; ott fenn a vrrfifény, itt in«" n kikelet, az 
a sok napsugár, az a víg mát) irdal, és a n_vi 1& virág, eijy édes 
mosolygás, akar a gyermekszom!
Es n flziv, az ember, égnek-földnek édes boldogsággal 
engedi át magát, mintha csak tijrn született volna a világra. 
Hiszen égnek-tóldnek egyformán eiles születtjo ő, és etttíl it, 
áltól is init nem kell szenvedni«! Nincs az a temető, szivéhez 
fogható ; öröm virágai, sztsrelet szálai. (Svuk reményei mind ab­
ban porlannk, s egyszerre mogzendül cg és fold egyformán,
I egyformán boldogan: íme foltámndunk ! Innen az a nagy, szi- 
yet-Wket elözönlő boldogság luisvét szent ünnepin.
Úgy van. feltámadunk. Miként a természet minden uj 
tavasz«?»] teli sirjáí szétrepeszti, ós a holtnak vélt virágok uj 
életre kelnek; akkint a szívben Ü, a mint az ég mulasztja liozzú 
ér, szélylyel repedeznek a kin és fajdalom göröngyei, ujn* hajt 
a szeretet, kivírit az életkedv, s megszólal a remény U, az a 
könnvü szárnyú pacsirta, az ő szivbe találó édes dalolásával, 
fűröl-fár^l boldognug illatja száll reánk, és ez mind attól a ra­
gyogó naptól ott fenn a Tejünk felett, a ki mig a földön volt, 
urry (zenvedett, mint senki »em, és mert oly*n dicsőén állta, a 
szí* é* jó éí igaziirt állta, feljutott az Istenig, és tudva lön a 
halandó világnak, mi az a f ü 11 á m a d á s !
Ha egyébre nem tanitja ¡4 Krisztus a világot, az az fegy 
igazság, hogy árti»rl.inul szenvedni: megdicsőülés, méltóvá 
teszi őt a Megváltó cximére minden időkre. Kz nz egy igazság 
visszaadja az emberi önmagának és az Istennek. „A te ©rczád-
T T T a l d ^ l t  kö ltő  kivánsáffa fx n ria t. «. kS ltem ony*  h u iv ó t Tiwár- 
| n a p já n  jn l tn ik  in**. E lső  o ii in * :  „ Ü to lu i dal* volt A s ie rk .
nak verejtékével egyed a te kenyeredet*, — átoksuly gyanánt 
nehezedett testére-Ielkére századokon át ez a szó. Szenvedni, 
örökké csak szenvedni, és miért? Ezért a földi életért, a m ely 
ha csupa öröm is, a szappanbuborékhoz hasonló, volt — nincs, 
ís mégis izzadni, fáradni, szenvedni érte! Hiszen akkor sokkal 
irigylendőbb az oktalan állat, a melynek nincsen szenve­
dése! Ilyen volt az emberiség élete, földhez ragadt, nem tudóit 
röpülni, mert nem volt neki hová; non tudta az utat az églie, 
hogy írt találna sebeire, vigaszt bánatában, csak cgv szikránvi 
kis világot a kínok éjjelében; a mig c*«k 0  nem jelent meg a 
földön, egy uj igével megtoldani nz emberiség hitvallását, nz- 
zal nz isteni igével, hogy: Igen is, a te orczád verejtékével 
áztatod a földet, ámde a t verejtéked megváltás a földnek, é* 
a te töviskoszoruid n te sugárkoronád. A te szenvedésül vilá­
gokat teremtenek, szép eszmék ragyogó világait, és a mint ta- 
nitá, be is igazolta, szenvedés volt élte, isteni halála, és erre 
miként az „ngynlok a menyben, azonké[icn az emberek ihletve 
zengették : Aleluja ! Aleluja ! Csak most ismerték löl nz egy 
ignz Istent, a természetben és önünmagukban, mindenütt azon- 
egy ő, mindenütt egyformán a szép és jóért szenvedvén, lesz a 
foltámadas, s hogy ezt az ember tudja, látja: ez az ¿ m e g ­
v á l t á s a .
Azért olyan fenséges a húsvéti iinnep. Mintha csak szánt­
szándékkal épen erre az iúőrc hnlasztaná a természet is az í! 
feltámadását; a kere«ztyén emberiség semmi esetre nem szína 
úgy édi s örömmel napsugarat, madárdalt, virágillatot szivébe, 
ha egyszersmind saját szent hitének nem látná benne mintegy 
visszaverődését. Nem az, a mit lát és hall, ringatja el szivéi 
édes gyönyörökbe, hanem az érzék feletti, az eszme, a mi az ő 
lelkének egyik hitvallása ; az nz eszme, hogy mégis csak nem 
szenvedés a mi végzetünk; mégis csak nem azért élünk, hogy 
meghaljunk; hanem azért halunk meg, hogy éljünk, feltámad­
junk, uz eszmében, n melyért éltünk, é* melyet a szenvedés 
megdic. .iit. TTgy vnn ez évezredek Ó la .  a nemzetek életében 
csak úgy, mint az egyes emberében. Az eszméért vannak a vi­
lágon. így a magyar nemzet azért, hogy a polgárosodást a 
barbárság ellen megótalnmzza. Első megtelepedése ót« e linza 
földjén mind e mai napig ez az eszme volt léteiének alapja, 
ezért szenvedett, sokat, és minden ujabb szenvedésére ujabb 
megdicsőülés, ujabb fohánntdás következett rá. Ezerén és eze­
rén meghaltak, csak azért, hogy éljenek, az eszmében, a mely­
ére meghaltik. Életük az eszmébe származott át, és ez: a haza 
eszméje, annál dicsőségese! ben folytatja életét, azért a haza di­
csősége az ő dicsőségük, r.s épugy az egyes ember élete; kinő* 
szenvedés ez majdnem mindnyájunknál, mert majd mindenki 
valamely jó vagy szép eszmének é l : a család, a hivatás, a tu­
domány, a művészet, mind megannyi eszme, megannyi ága a 
haza fájának, és mindnyájának van mit szenvednie vihartól, 
förgetegtől, emésztő rovartól; a fa, a haza fáj* .ízért erősödik, 
izmosodik, az egyes ágak dicsősége ez, er.- k ótulmnzrák meg 
és tartják fenn életükkel.és halálukkal, és mert annyi millión 
és mi!!ión vannak, a kik nz élet vésze* viharaitól riíxatnak, le­
pelnek, — olyan fenségeaen szép a hiisvét szent ünnepe; millió 
meg millió szivben a megváltás és föltámadás tudatát idézi föl.
K* —  cm iL  a húsvéti szokásokat ha veszszük, a hitiies to­
jást és öntözgeié.M. Must miír c«ak gyermckjátirkbk, holott 
egykor régen, — miként a régieegbuvárnak egy-egy őskori 
kő- vag^’ csont<larah, olyan sokat tudnak azok is elbeszélni. 
Avagy: miért épen tojás, öntözgetés, és miért épen luisvét 
napjain dívik ez a szokás? Pogány maradvány nz nem lehet, 
mert a pogány korban majd minden népnek más-más volt a
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vallása és azonképen másuk a vallásos szokásai, holott a himos 
tojás és öntözgetés az egész föld kerekségén egyformán divat­
ban van. Bizonyosan tehát keresztyénsági szokások azok, és »le­
kor váljon mi lehetett nz értelmük .- Mert minden népszokás­
nak mélyebb, és a legtöbb ecetben erkölcsi •r-rt«?lmC volt egy­
koron ; így ennek is, és — cu azt h *zem, hogy kitaláltam, és 
mert nagy kár volna, ha végképen vc<zenuő&- menne, meg is 
mondom azonnal.
Mint tudjuk, hu*vét a föltámudás, vagyis a lélek halha­
tatlanságának ünnepe. A keresztyén vallásnak egyik alaptétele 
ez. azért terjedt cl keletkezésekor olyan bámulatoséin rövid Mő 
alatt és épen az akkori idő legműveltebb népe’ közt. Ezeknek 
kétszeresen fújhatott az élet, és hol meríthettek volna édesebb 
megnyugvást, mint abban a kinyilatkoztatásban, hogy a földi 
szenvedés csupán csak a Golgotha, mely az örök üdvösségre 
vezet? Azért minél jobban üldözték .íz első keresztyéneket, an­
nál mélyebb gyökeret vert lelkűkben az uj hu és annál inkrbb 
terjedt. Ep az üldöztetés volt a terjesztője, nz üdvösségnél 
fogva, melylycl lelkűket cltöhöttc a szenvedés. Nyíltan báto- 
ritaui és hizUtni egymást azonban nem lehetett, a ok üldöző­
nél fogva, a mely körülöttük ólálkodott. .Te'Vépekhez kellett 
tehát tordulniok, afféle „virágoyelv'-hez, a mely az avatatlan 
előtt egész ártatlan, a beavatottnak azonban édes titkokat be­
szél el Ilyen jelképe* beszédre nagyon alkalmas a tojás. Nein 
mutat semmit, mégis a kcreBztyénség alapigazsága i juttat­
hatja eszünkbe. Alakja kerekded. bű eleje, se vege, épen mint 
az ö r ö k k é v a l ó s á g n a k ,  nzon felül egy l e e n d ő  é l e ­
t e t  foglal magában, épen mint a halál utáni fültámndás. Ez­
zel ajándékozták m e g  tehát egymást nz uj vallás hivei abban 
az időben, mikor a kusvétot nyilvánosan mrg nem ülhették, 
azzal adták egymásunk értésére e nap fenséges jelentőségét, 
mintegy bitet vallottak ekk :p egymásnak, o l v Iln nyelven, a 
mit csak ők értettek, egy csekéíy ajándék képében.
És az öntözgetés? Ez mog az előbbi szokás kiegészitője 
lehetett az őskorban. És a jelentése? Megváltás nélkül nincsen 
foltámadás, és lelki m e g t i s z t u l á s  nélkül nincs megvál­
tás; az öntözgcté#*el tehát arra figyelmeztették egymást az uj 
vallás liivei. hogy tisztítsák meg lelkűket, csak akkor igazán 
foltámadás ünnepe a husvét; akkor minden évben újra föltá­
rnád a Megváltó, a h r  ők lelkében, és a megujhodott lélekben 
újra kihajtanak a krisztusi virágok, a szent elhatározások, élni 
úgy, mint ő, az igaznak, a szépnek és * jónak.
És igy vevő c két szokáftt, minden régiségük mellett is 
nagyon sz é p td c  azok; kár tehát, hogy most már csak a gyer­
mekek tartják fenn; de igaz; mi idősebbek jelkép nélkül is 
tisztán érezzük e napok lélekti ztiió jelentőségét; mi nsktink 
nem csupán a templomban, és nem csupán a természetben, ha­
nem a szivünkben is föltámad a Megváltó; minden évben újra 
ott tűzzük föl az ő életét és az ő halálát, világító fáklyául, 
követendő például, legalább élni annak kedvére, a ki meghalni 
tudott értünk; legalább emberekül törekedni oda, a hol ő 
Istenül örökkévaló. — boldog ünnepeket!
S z e g f i Mór.
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-■ Franczia ejzmék fúrják fejeiket * fel akarják a világot 
forgatni. Kartács és bomba? nem vonom kétségbe, hogv tudoma-
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nvo9 tisztnek in meg van a maga érdeme; igen jó hasznát leli« t 
venni az irodnkban, számvitelnél, rajzolásnál és a többi; vagy jó 
szolgálatot tesz atűz> leégnél,a hol a születést nem is viszik na­
gyon szigorúan. De a soreztvdbun — ezt már csak tisztán 
akarom látni! S a gránátosoknál van mindenkor az ország leg­
jobb vére. Ne vegye ro*z néven, hadnagy ur, én nyiltan szoktam 
beszélni, ön különben tetszik nekem, s a mi rajtam áll, min­
dent megteszek érdjükében; a többi aztán Berlinből jön. Hol­
nap dísz-szemle lesz. Jöjjön el és nézze ueg az én ficzkóimat. 
Ezek aztán gyerekek a talpukon, mutogatni lehetne őket. 
Nem papi katonák, az egyik egy fejjel magasabb, a máuk egy 
fejjel alacsonyabb, mint kellene. Na ne vegye rósz néven, had­
nagy ur.
Apránkint. u<ry mrghnráikozott a ludnagygyal, hogy 
meglátta ebédre s midőn fia belépett, jelentre, hogy a had­
gyakorlat kezdődik, megismertette őket egymással, sőt ma­
gával vitte a hadgyakorlatra és bemutatta törzstisztjeinek. 
Ez«k jóindulatát megnyerni azonban még nagyobb feladat 
volt, mint a tábornokét. Kgvtől-egyig korlátolt szelloini tehet­
ségű öreg urak voltak, méltóságuk és fontosságuknakszükkörű 
és túlzott, rideg tudatával. A kapitányok és főhadnagyok közt 
is alig látott Buchholz egy-egv fiatalabb embert, míg a had­
nagyok é* zászlótartók még es ik most vetették ta a gyermek- 
czipőket Ezek hányi-veti pökhendi suhanezok voltak, a leik­
nek tnlán cAak tanulatlan butaságuk volt nagyobb, mint elbi­
zakodottságuk, s a kiknek T a k o n c z á t l a n  C f m i e i k  it porosz had­
sereget akkoriban rettegett hírbe hozták.
Az első benyomások egy cseppet sem volt alkalmasak 
arra, hogy szegény Buchholz biirátjmknt megvigasztalják s 
valami nagyszerű reményekkel és jó kilátások elvérzetével 
töltsék cl.
Egészen másként óhajtotta volna ő mindezt. Erősen 
érezte, hogy valóban nem való közéjük. Még Otthon, Mainz- 
bnn, Erfurtban csík másként volt minden. Mindenki ismerte 
egymást és jól bántak a katonával. A szolgálat nem volt sem 
igen nehéz, sem igen szigorú. Az egészen bizonyos familiáris 
színezet, ömlött e l ; nz utóbbi összeútközéíH'kig a polgárokkal 
minden katonának meg voltak a ninga családai a polgárság 
körében, a hol szívesen látták. A tiszteket nem szólították 
rangjuk után, hanem nevükön ; a közkatonákat ¡3 ember ¡kne.í 
tekintették, ismerték apjukról, p,nvjukról s nem büntettek 
mindjárt, ha a tölténytáska egy kissé balra állt, vagy a fegy­
ver egy kissé jobbra, vagy ha pláne egy gomb valamiképen 
hiányzott is.
Itt gyönyörködhetett egy jól iskolázott, szigornan fe­
gyelmezett hadseregben. Minden hajszál helyén. Egy omber: 
egy autómat, egy gép. A zászlóalj mind csupa öreg katonák­
ból állott; némelyik lehetett köztük hatvan éves is. Nagy fé­
nyes gránátos-süvegekben, veres hajtókás kék egyenruháik­
ban és csillámló fegyvereikkel jó harczias képet nyújtottak. 
Minden vezényszó pontosan telj esi t tét ett, minden mozdulat 
szabályos, az egész zászlóalj ogy lélek, egy test, a homloksor 
oly egyenes, mintha vonalzóval mérték volna ki.
A tábornok gyönyörködve nézett végig emberein és mo­
solyogva tekintett vendégére, kiváncsi lóvén a lritásra, melyet 
e látványnak tenni kellett.
Buchholz azonban nem gyönyörködött, * magában ti t­
kos mezjegyi sokét tett, inelynk a tábornoknak semmi esetre 
sem lettek volna ínyére. Ez emberek arczai sötéteknek, nlatto- 
mosoktiak és fenyegetőknek tűntek löl előtte. Mintegy 
dcrimdve egy démoni hatalom alatt, arczaikon nem változott
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e<;y vonás sem ; de kifejezésük vnd, állati é* fenyegető volt 
Meghunyásxkodtnk, mngbutultak a bot és korbács minit, 
s kívülről minden élet belülre költözött. Mily elnyomott szen­
vedélyek lázonghattak kebleikben!
Buchholz látta, hogy gyermek-suhanezok mint taszigál- 
ták. ütötték, verték ex öreg embereket, s azok még csak sze­
möldöküket sem vontíili o*«zc. Látta n boturuloin szörnyű ere­
jét, melyet Nt»gv Frisjvcs alapított birodalmában, s melyet 
ezek most is ion akarnak tartani, midőn szelidebh, felvilágo­
sultabb kor jött el, mely az emberek értékét és jogait hirdeti.
Az ebédnél pedig alkalma nyílt látni az akkori porosz 
katonai előkelőségek mflveliwgi állapotát. Mennyivel különb 
emberek ezeknél azon odaát, Mnínzban és Erfurtban! Bármily 
kéjelgő és elpuhult volt is akkoriban a mainzi udvar, derék 
müveit emberek mégis mindig találkoztak benne; s bármeny­
nyire sülyedtek is » papok. u művészetet és tudományt mégi* 
mindig jobban szerették, mint bármely világi fejedelem, a kik 
többnyire katonai nevelést nyerve, irtóztak minden komo­
lyabb tanulástól és magasabb lelki fejlődéitől.
A níik is, a kik a grófi asztalnál jelen voltak, egytől- 
ojryig az akkori, ámbár h'ányos mGveltiég színvonalán alul 
állottak. Az ör«£ kövér és ezopfos ezredesek és őrnagyok közt 
pedig egyet i*em talált, a kit Fitz-Patriknak eléjo helyezett 
volna. Felvett modoraik voltak, s a vékony csiszoláson, a mi 
bizonyos lovari színezettel bírt, minduntalan elő-előtört a ter­
mészetben rejlő durvaság, ftőg, fclfuvalkodottaág, előítélet, el­
fogultság. A nők még lehetőleg tultettek ostoba rangkór dol­
gában a  férfiakon, és Buchholz sóhajtva gondolt a szeretetre­
méltó, szellő ti idu> ílnrtenstcinnér.i, a ki minden előítéletet ki- 
gunyol és a kedves, vidám Saroltára az fi szerény háziasságá­
ban, mennyire nem képes semmi roszra és csunyira.
Egy barátra azonban mégis tett szert a díszes cs váloga­
tott i árvaságba ti. K z  a tábornok fia volt, a fiatal Wartcnslcbcn 
Wj.ITJ.mii <rróf. egy gyalogsági hadnagy és apjának hadsegéde, 
a ki mellette ült az asztalnál és beszédbe elegyedett vele. 
Szép. délezeg fiatal ember, vig, kissé clbizakodott, midcnféle 
testi előnyökkel megáldva, kalandvágyó. nők kcgycnczc.
_ Estére egy kis barátságos lakománk lesz, bajtár#, —
szóit hozzá az ebéd végével. — Mind csupa jó pajtás, vig 
czimhora fog ö»«zegyülo> bizonyos helyen. Holnap nagy dísz­
szemle lesz, Már ez így van. Az öreg urak nem lehetnek cl a 
nélkül, hogy bennünket ne k i n o z z a n a k .  Mi aztán uify k >rpó- 
toljuk magunknt, liOíy á t k o r h e l y k e d j ü k  az egész előtte való 
éjszakát. Másként iu:m lehetne kiállani. El kell jönni, had­
nagy u r  legyen vendégem. Föl kell köztünk melegednio és 
r é s z t  k<dl vennie életünkben, miután úgyis ínnen-onnan hoz­
zánk fog tartozni, a  mint hallom. Tiz órakor elmegyek önért 
és magammal viszem. Szép hölgvékben sem lesz hiány; kedves 
/vermekek a színháztól a nem valami feszes bábuk, mint pél­
dául ezek itt. Nem szabad önnek hiányozni; én már bejelen­
tettem és bizonyosra várják.
Buchholz megígérte, hopv elmegy vele s midőn a tábor* 
nők vér,re elbocsátá, hogy néhány öreg törzstiszttel szokott 
riiombre pnr.hieit eljátswza. lett néhány szabad órája, hogy 
magúra és ügyeire gondolhasson. Megemlékezett ígéretéről, 
mely szerint Ilarwnsteinnénak kellene írnia, hanem nem érzé 
magát alkalma? kedélyhaiigiilitbnn. Ncin tudia. hogy mit és 
m i k é n t  í r j o n  neki; zavart volt és bizonytalan, hogy mint te­
gye a kellemetlen leleplezést. E helyett tehát inkább Bellíng 
Lipótnnk irt egy hosszú levelűt, aztán testvérének mostani útjá­
ról, megérkezéséről ét kilátásairól, a nélkül, hogy Ilartenstcíu-
n év a l  v a ló  t a l á l k o z á s á t  e m l í t e t t e  vo ln a .  A  L í p ó t n a k  i r t  lev é l  te le  
v o lt  o tn le d e z é s s e k k e l ,  h o g y  m e n n y i r e  s a jn á l j a ,  m i s z e r in t  a k e d ­
ves  c s a l á d  k ö r é b ő l  el k e l l e t t  s z a k a d n i a ; c sa k  a k ö z e l i  v i s z o n t ­
l á t á s  r e m é n y e  v i g a s z t a l h a t j a  n é m i le g ,  és a tö b b i .  S a r o l t a  k is ­
a s s z o n y  é r t h e t e t t  be lő le ,  h a  a k a r t .
M é g  e g é sz e n  el v o l t  m e r ü l v e  é d e s  á lm o d o z á s a i b a ;  n e m  
i* v e t t e  e s z r t ,  h o g y  az  id ő  t e l t  é s  k é ső  ejste l e t t ,  m id ő n  e g y ­
s z e r re  n a g y  r o b a j j a l  f e l t á r u l t  nz  a j t ó  s  r a j t a  k i p i r u l t  nrczczt il ,  
v id á m a n  h e c s ö r t e t c t t  a z  í f ju  W a r t c n s l o b c n  gróf.
—  H o h ó ! —  k i á l t o t t  fel. t o l l a s  k a l a p j á t  m a g a  k ö r ü l  
c só v á lv a ,  h c ^ y  a p a p í r o k  c s a k  ú g y  r e p k e d t e k  s z é t  a z  a*z>.al- 
ró l ,  —  m i t  c i i n á l  ? K ö n y v e k e t  b ú j  ? T i z  ó r á r a  íg é r t e m ,  h o g y  
j ö v ö k ,  e g y  k im é  e lk é s te m ,  m á r  m a j d n e m  t i z e n e g y ,  a z t  h i t t e m ,  
h o g y  m á  d  k ip i r o n g a t ,  éa im e ,  k ö n y v e k  és p a p í r o k  k ö z t  l á to m  
ü ln i ,  m e g f e le d k e z v e  az  e g é sz  v i l á g r ó l  !
—  L e v e l e k e t  i r t a i n ! —  m o n d a  z a v a r r a l  B u c h h o lz ,  a  p a ­
p í r o k a t  g y o rs  n k a p k o d v a  össze .
—  L e v e l e k e t ,  v e r s e k e t !  N o ,  c s a k  az  ö r e g  m e g  n e  t u d j a ,  
m e r t  a z  n e m  s z e n v e d h e t i .  A z t  t a r t j a ,  a  m i t  N a g y  F r i g y e s  E g y ­
s z e r  c s i n á l t  é l e t é b e n  v e r s e t :  „ W i l l  e r  Ver*«, — m o n d á ,  —■ so 
m aci i  c r  s e !" E n n y i  v o l t  az  e g ész  t u d o m á n y a .  A  mi a z t  i l le t i ,  
n e m  is k d l  a b b ó l  tö b b .
S a f ia ta l  c z im b o r a  h a n g o s a n  n e v o te t t .  A z t á n  i s m é t  fö l­
t e t t e  k a l a p j á t  fe jére .
—  D e  n e m  tű id ig  v an  :tz, b a j t á r s !  —  s z ó l t  n e v e ts é g e s  
k o m o l y s á g g a l ,  —  h a n e m  eleire. A t á r s a s á g  m á r  e g y ü t t  v a n  és 
v a r .  D e  mi a z  ö r d ö g !  ön o ly  m a g á b a n  m é l y e d e t t ,  m i n t  e g y  t á ­
b o r i  le lk é sz  a f r o n t  e lő t t .  M i  l e l t e ?  m ié r t  n in c s  j ó k e d v e  ? T a l á n  
c sa k  n em  o ly  á lo m s z u s z é k ,  h o g y  a p a p l a n t  a  fe jé re  h ú z z a ,  h a  
a z  é ji  ő r  a  k i l c n c z  ó r á t  c l f u j t a ?  V ' g y  s z e re lm e s ,  m i ?  E U a -  
l u l t a m  u g y - e ?  N e  is t a g a d j a !
B u c h h o l z  m o r m o g o t t  v a la m i t ,  m i k ö z b e n  6 is f e lk é s z ü l t .
—  J ó .  vS! —  n e v e t e t t  W a r t c n s l c b e n ,  —  hisz  n in ca  a b -  
h nn  s e m m i  rósz . F m t . i ln ú g  b o lo n d s á g .  l>c m onjU nk  c sa k  m i 
e g y s z e r  E r f u r t b a ,  f o g a d o m ,  h o g y  m in d  e l ü t j ü k  k e z e i t e k r ő l  a  
s z e r e tő i t e k e t .
K ö n n y e l m ű  m o d o r á b a n  o ly  sok  v id á m ,  j ó a k a r ó  k e d é ly e s ­
s é g  m u t a t k o z o t t ,  h o g y  l e h e t e t l e n  v o l t  r á  h a r a g u d n i .
B u c h h o l z  nem  is v e t t e  t e h á t  k o m o ly a n  a d o l g o t  caak  
a z o n  v á g y á t  n y i lv á n i t i í ,  h o g y  d a c z á r a  a fe n y e g e té s n e k ,  b á r  
m i e lő b b  m e n n é n e k  m á r  E r f u r t b a .
— S z e r f ö lö t t  j o g o s  és m é l t á n y o s  k ív á n s á g ,  —  j e g y z é  
m e g  p á r t f o g ó l a g  W u r t e n s l e b e n ,  —  in e ly v t t  tö k é l e te s e n  o s z ­
t o k ,  b a j t á r s .  m e r t  l e l k e m r e  m o n d o m ,  t o r k i g  v a g y u n k  m á r  e  
d i á k - v á r o s s a l .  R e t t e n t ő  u n a lm a s  d o lo g ,  h o g y  az  e m b e r  m e g  
n e m  c s i p h e t i  va ln t t . i  t a n á r  l e á n y á n a k  az  a r c z á t ,  h o g y  a b b ó l  
n a g y  d o l g o t  ne  c s i n á l j a n a k .  A z  ö r e g  m e g  f o ly to n o s a n  s z id  
b e n n ü n k e t .  A z t  k ív á n n á ,  h o g y  s z o l íd u l  v is e l jü k  m a g u n k n t .  
Ö r d ö g  és p o k o l ,  ő  sem  v o l t  m á s fo rm n ,  m i k o r  f ia ta l  v o i t .  M i t  
g o n d o l  ön  ?
—  A z t .  h o g y  a z  ö r e g e k  n e m  m é l t á n y o l j á k  a  f i a ta lo k a t .
—  E g y  c s e p p e t  sem . S  e z e k  nz á t k o z o t t  d í s z - s z e m lé k  í
A z  e u i t ie r  g y a lo g o l jo n ,  v a g y  ü l jö n  n y e r e g b e n  h é t - n y o l e z  ó ra  
h osaza t .  K e g y e t l e n  d o l o g  ez  ! H a n e m  e g y  j ó  h í r t  m o n d h a t o k  
ö n n e k ,  b a ji  ár*. E z  a h o ln a p i  d is z - s z o m le  az u tó s ó  lesz  i t t ,  a z ­
t á n  m e g y " n k  E r f u r t b a n .  T e h á t  v ig a n ,  c z i m b o r a ;  b u j u l j o n  a
le e l^ g  n a g y  a  f e je ;  mi a z o n b a n  s ie s sü n k ,  m e r t  e l s z e d ik  a
h ö lg y e k e t  e lő lü n k ,
—  É n  sz ívcson  á t e n g e d e m  o s z t á l y r é s z e m e t ! —  v é lé  m o ­
s o ly o g v a  B u c h h o lz .
—  E l i  m i t !  ö r d ö g  és p o k o l ,  b a j t á r s ? !  mi a z  ö r d ö g ?  E g y
'  . 
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hajszálnyit sem a jogból, ezt tartom én. Átkozottul kereset 
tudok a bibliából, de egy történet megragadt az emlék' zenem­
ben, azé nz ostoba .iózaefé, tudja, a szép Putiphárnéval. Már 
most, kérdem, mint vélekedik ön c dolog felől?
— Azt hiszem, hogy József semmi esetre sem volt po­
rosz gyalogsági hadnagy és hadsegéd.
— De nem ám, hunéin füető szarvas-állat volt, a kit 
meg kellett volna korbácsolni.
Ezzel nagy nevetéssel és kardcsörtetéssel karon rajadta 
Budiholzot és elve*«tte.
V II .
A árkon a kávéit íz előtt még néhány tiszt, csatlakozott 
hozzájuk és csoportostól mentek a gyüldei vendéglő felé. Ú t­
közben nem egyezer botránkozott meg Buchholz nz idétlen é* 
betyáros tréfák fölött, melyeket ez urak megengedtek maguk­
nak, s melyekhez — úgy látszott, — szokva voltak. Majd cgy- 
egy tisztessége« polgárt löktek félre, majd valami lányt ölel­
gettek meg és üldöztek, majd kivilágított ablakokon leskelőd- 
tek, bezárt boltajtókra döngettek és hangos vihanezozással fe­
nyegették a megfutamlókut, a kik inkább oldalutczákba, k-- 
púk alá menekedtek, semhogy szemközt menjenek a széle« 
utczát egészen elfoglaló, éneklő, kaczagó és kardcsörtető cso­
porttal, melytől nem várhattak semmi jót­
E csínyeket és lármás modort igen jó mulatságnak tor­
ták, pedi«» tulajdonkepen legalább is nagyon egyoldalú volt, 
mert csak a tiszt urak maguk mulattak rajta.
A fővárosbau, Berlinben, komoly összeütközéseik is vol­
tuk a polgári rendőrséggel, sőt n fegyveres csendőrökkel is; 
de igy, vidéki helyőrségen a polgárok sokat tűrtek tőlük, s a 
parancsnokok mindig katonáik pártját fogták, lia e gyerme­
kes hnszontalanságok miatt keserű panaszok emeltettek is.
Buchholz hideg ntcgütődésscl nézte v kihívó magavisele­
tét. Nálunk, Mainkban vagy Erfurtban ilyeneket még sem 
tesznek a lisztek. Ujabb időben ott is úgy vannak egymásfal 
a katonák és polgárok, mint a kutya meg a macska; de azért 
ily ingerkedé^eket a tisztek mégis méltóságukon alulinak tar­
tanának. a polgárok p d ij  nem tűrnék el megtorlás nélkül. 
Itt ezek nagyon meg vannak hunyászkodva.
F.p oly cstidálkozás«al tölté el, hogy a mint egy pár ka­
szárnya és magánház előtt is elhaladtak, a hol n rendszer sze­
rint, hogy egyik a másikra felügyeljen, és ekkint az elszökő 
nelv zittessék, tömegeden katonák voltak beszállásolva. minde­
nütt élénk világítást láttak s az embereket teljesen felkészülten.
Kérdést tett iránta. hogy miért nem feküsznek ezek le, 
mikor holnap fárasztő disz-szemle lesz, éspihenniök kellene.
A tisztek hangosan nevettek. Végre egyik rm-ryanizni 
kezdte a dolgot.
— Látszik, hogy uj ember Izraelben, baj társ. Azonban 
majd megtanulja és még untig lehet. ré*ze ebben a mulatság­
ban. Ilisz épen azért vannak fent a feneteremtették, mert holnap 
díszszemle ltaz. Mert ha lefeküdnének, hát az ördögbe, csak 
képzelje, hogy készülhetnének el a gazemberek? A ezopfok 
befonva, frdsütve, három fürt baln, öt jobbra, minden hajszál 
helyén. Ha Cf^k a falhoz dől is vele, összeborzolja, # akkor az­
tán lesz korbácseső holnap. De i«jy aprúnkint egyik a másikat 
elkészíti, az altisztek meg felügyelnek; ha valamelyik ültébe:1 
eluUzik, azzal csillagot rugatnak, vagy tollat dugnak az or­
rába, úgy tartják ébren, mert ft ezopfnak rendben kell lenni 
reggel.
iF o ljta t* » »  köv.)
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A k ií v 6-
(VnyjrUni tnk’lilvtürii.)
A kávét természettani szempontból, valamint a kávéivá* 
elterjedésének a történetét közidébb már megismertettem ol­
vasóimmal. Jelenleg — előbbi czikünkből nvert ismereteink­
nek mintegy kiegészítéséül — a kiivét tisztán vegy- és élettani 
szempontból fogom igen röviden tárgyalni, feltüntetve először 
is nz egyes kávéfajok sziliét, azután elősorolva n kávéit .I saját­
ságait és hatását, úgyszintén alkatrészeit, inint a melyeknek a 
hatás tulajdonítandó, és végre ama föltételeket, melyek a kávé- 
készitésnél gazdasszonyáink által figyelembe veendők, s me­
lyektől a kávénak kellemes ize, zamatja és egyátalábau jósága
<ü*&- . . .  .A kávéfajok szinre és nagyságra nézve lényegesen kü­
lönböznek egymástól. Az arab vagy mokka-kávé aprószemü 
és sötétsárga színű ; a juvai és keletindiui kávé nagyobb szemű 
és világosabb sárga; a ceyloni, costauicai, brazíliai és nyugat­
indiai karénak pedig kékes vagy szürkés-zöld szine van. Mi­
kor a kávétermés leszedetik a fájáról, még korántsem mond­
ható tökéletesen érettnek és használatra alkalmasnak. Minden 
kávéfaj csuk huzamosabb (három, öt, tíz, sőt több évi) tario- 
gatás folyamata alatt érik meg teljesen. Az apró szemű arab 
vagy mokka-kávénak három évre van szüksége a tökéletes meg- 
érésre; míg a legailányabb amerikai (főleg brazíliai) fajta 
csakis tiz-tizenégy év alatt válik élvezhetővé.
A kávé sajátságait és hatását sokkal jobban ismerik ol­
vasóim. hogysem részletekig menő fejtegetésére azük*ég le­
hetne. A mit hajdan a kávéitalra rákapott arab dervisek és 
muftik is tapasztaltak, azt mi szintén tapasztaljuk és érezzük, 
hogy ucvezetcscn a kávé derültséget, kellemes izgatottságot 
okoz, frisit és ébren tart (kávézás után rendesen élénkebliek é* 
kiwé beszédesebbek vagyunk, mint kávézás előtt); továbbá 
csillapítja az éhséget, elősegíti a gyomor tevékenységét, uj 
erőt ad a bágyadt testnek és a nyugalom bizonyos kelletm-s 
érzésével tölti el egész valónkat; s mig a testet átaJában meg­
nyugtatja, és nagyobb tevékenységre serkenti az agy szervezetét.
— De a kávénak ezenkívül még tetemes gyógyereje is van. 
Igen jó szer a fáradság, úgyszintén betegség vagy tnákony 
(ópium) által okozott görcsös állapot és lankadtaág ellen; to­
vábbá szeszos italok, különösen a pálinka mértéktelen élvezé­
sénél, mely italoknak ártalmas következményeit nem csekély 
mértékbon csökkenti; úgyszintén hathat*** csillapító szer a 
kávé : állat- és növénymérgezt:»ekncl, nevezetesen hurka, jajt, 
hal stb., nemkülönben szépawxony virág vagy mnszlagos nadra­
gulya, hunyor vagy lóvirág, sisakvirág, mezei sáfrány, a 
biirökfajok, a mérges gombák atb. mérgezéseinél, és végnj 
kiváló gyógvszernok bizonyult a kői ¡rakodás é* a köszvény 
ellen íp, miről eléggé tanuskodnak u sok kávét elvező angol, 
portugál, spanyol és franczia gyarmatok, valamint Törökor­
szág is, hol e betegségeket jobbára csak névleg ismerik, A 
kávé tehát nem csak üditő, erőt adó, éhségcsillapitó * a gyom­
rot tevékenységre ösztönző ital, hanem többféle betegségnél 
éa betegség ellen hathatós gyógyszer is.
A kávé tőalkatrészei: bizonyos i l l ó  o l a j ,  egy ke vÍ h 
c s e r  sav és a* úgynevezett t h c i n. vagy — miként ez eset­
ben nevezik — c a r t e  in.
\z  illó o l a j ,  mely a kávészemben csekély mennyiség­
ben jelenlevő anyagból pörkölés közben a hőség befolyása 
alatt fejlődik ki, legfontosabb n:«zo a kávénak; főleg ennek 
tulajdonítandó az a hatás, melyet a kávé az einb-ri testre 
gyakorol. Ennek az olajnak a mennyisége a különféle kávé­
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f a jo k n á l  k ü lö n b ö z ő ,  * m i n t h o g y  z a m a t j á t  és h a t á s á n a k  e r j é t  a  
k á v é  e t t ő l  n y e r i ,  ö n k é n t  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  a  k ü lö n f é le  k á v é ­
fa jo k  é r t é k é t  is ez  h a tá r o z z *  m e g .  — A  m á s o d ik  a l k a t r é í z :  a 
c s e r s a v  (k i ivó  c se r sa v ,  c h lo r o g e n s a v )  c*ak igo n  c sek é ly  
m e n n y is é g b e n  f o g l a l t a t i k  b e n n  n k á v é b a n ,  * fan y a r ,  ö s s z e h ív ó  
t u l a j d o n s á g á r ó l  i s m ere te s .  E  *av, h a b á r  u p ö r k ö lé s  fo ly a m a ta  
a l a t t  k ü lö n b ö z ő  v á l to z á s o k o n  m e g y  á t ,  á l l a n d ó a n  m e g t a r t j a  
ö s s z e h ú z  tu l a jd o n s á g á t ,  és s z in té n  h a t á r a i  v an  a  te s tre .  — A 
h a r m a d i k  a lk a t r é s z  v é g r e : a  t h  c i n  v a g y  c  a í  f  e i a. E z ,  m e n y ­
nyi ség  rn n ézv e ,  n k ü lö n b ö z ő  k á v é f a j o k b a n  sz in té n  ig en  k ü lö n ­
b ö ző .  Ö iv c d  k ilo g rn i t i  k á v é b a n  á t l a g  r en d e d e n  1 , ic i lograra- 
n v i  cafFain van. M c g y j c g y z e u d ő  e h e l y ü t t ,  h o g y  m in d e z e k  az 
a lk a t r é s z e k  a tb e á b » n  is m e g v a n n a k ,  m é g  p e d ig  s o k k a l  n a g y o b b  
m e n n y i» cg b * :n ; ez a z  o k a ,  h o g y  a  th e a -k i- s z i té sn é l  á t a l á b a n  
s o k k a l  k e v e se b b  a n y a g o t  h a s z n á l u n k  föl e g y s z e r -e g y s x o r ,  m in t  
a  k áv e fő z ésn é l .
M i n t h o g y  a  k á v é  le g f o n to s a b b  része , az  illő  ol »j, a  p ö r ­
k ö lé s  fo l y a m á b a n  fe j lő d ik  ki, igen  te r m é s z e te t .  h o g y  a p ö r k ö ­
lés  m ó d j a  a le g n a g y o b b  b e f o l y á s a i  v a n  a  k á v c i t a l  e re jé re ,  
z a m a t já n «  A* jó s á g á r a ,  s  h o g y  átaláb.-tn a  p ö r k ö lé s  m ív c le t e  az ,  
a  m ire  k iv á l ó  g o n d  f o r d í t a n d ó .  A g a z d a s s z o n v o k  re n d e s  a  i t t  
k ö v e ’ik el a h ib á t .  11:l nem  íz le te s  n k á v é ,  h a  n in csen  z a m a t j a :  
f c j c s ó v á lg a tá s  k ö z t  m o n d o g a t j á k :  „ A  l e g j o b b  fu j tá t ió l  h o z a t ­
t a m ,  h o z z á  k i tű n ő  t e j e t  a d t a m ,  és  m é g  ¿cm  jó .*  N e m  á m !  A 
d o l o g  b ib é j e  nem  ¿s i t t  van ,  h a n e m  a p ö rk ö lé sn é l .  A  j ó  te j  a  
feli ;r  kúvérrál, h o g y  j ó  le g y e n ,  l é n y e g e i  k e l l é k  u g y a n ,  d e  ez 
n em  Csinálja  n v g  a  roazu l  k é s z í te t t  fe l  *to k á v é t ,  T é n y ,  h o g y  
igo n  k ev esen  é r t e n e k  a  k á v é p ö r k ö l é s  m e s te r s é g é h e z .  N é m e ly  
g a z d a s s z o n y  n k á v é t  » z á n t s z á n d é k k a l  m in é l  b a r n á b b r a  ¡pörköli, 
é g e t i ,  h o g y  k á v é ja  an n á l  f e k e t é b b  le g y en .  E s  e z t  a  c z é l t  t ö k é ­
le te se n  el in é r i .  c s a k  a z t  a  m ásuk a t  nem  (a  Hitt pe d  g  k é t s é g ­
k ív ü l  sz in té n  t k a r n a ) ,  h o g y  tu i in  Ilik „ f e k e t e “ k á v é j a  e g y ­
s z e r s m in d  j  ó  is leg y en .  A m e ly  g n z d a s s z o n y  ez u tó b b i  c z é l t ,  
m e ly  b i z o n y a r a  s o k k a l  f o n to s a b b  a m a n n á l ,  el a k a r j a  é rn i .  a n ­
n a k  b iz o n y o s  h a t á r t  k e l l  i s m c r n :e a p ö rk ö lé s  m iv e le té n é l .  
T u d n i a  kell ,  h o g y  a  t ú l s á g o s  p ö rk ö lé s  a k á v é b ó l  m in d e n  b e ­
cses  a lk a t r é s z t  k i h a j t  s h o g y  u f e k e t é r e  p ö r k ö l t  k á v é s z e m  nem  
k á v é  t ö b b é ,  h a n e m  s z é n ,  m e ly  i lyen  a l a k b a n  nem  t a r t o z i k  az  
é lv ez n i  v a ló  a n v a g o k  közé. A  h « M * aw n  titr .'ó es  ig en  e rő s  p ö r ­
k ö lé s  m e l le t t  n é m i k e l l e m e t le n  s z a g  is s z e g ő d ik  a  k á v é  becses 
z a m a t já h o z .  A  k á v é p ö r k ö l é s n é l  a g a z d a aszo s iy n ak  a  t ű z  m e n y -  
n y is é g é v e l  (v a g y i s  a h ő s é g g e l )  is s z á m o t  k e ll  v e tn i :  b e lő le  
Csak a n n y i  a lk a l m a z a n d ó ,  a  m e n n y i tő l  a  k á v é  v i l á g o s ­
b a  r  n a  (a  n yer#  g e s z t e n y é é h e z  h a so n ló )  s z in t  n y e r .  Z a m a t j a  
caak  ig y  lesz k e l le m es ,  c sak  ig y  m a r a d  m e g  a z  a z t  o k o z ó  be- 
C3C8 a l k a t r é s z : az  ¡Hó o la j ,  m e ly  —  m i k é n t  a  n e v e  is  m u t a t j a
—  i l l é k o n y ,  a z a z  k ö n n y e n  e lm e n e k ü lő  a n y a g ,  s m e ly n e k  
l a t j a  —  h a  t u d n i i l l i k  a  k e v é s b b é  finom k i v é f a j o k  j a v í t á s a  
c x é l já b ó l  á r u l h a t n á k  —  k ö ze l  n y o le z s z á z  f o r i n t b a  k e rü ln e .  
N a g y o n  ü g y e ln i  k o l l  t e h á t  a r r a ,  h o g y  a t ú l s á g o s  p ö rk ö lé s  őzt 
a z  a lk a t r é s z t  ki n e  h a j t s a  a  k á v é a n y a g b ó l .
A k á v é i t a l  Íz le tes  v o l t á r a  nézve ,  a  p ö rk ö lé «  m ó d o z a tá n  
Idvill  n ém i b e fo ly á ssa l  v an  m é g :  a h o z z á  h a s z n á l a n d ó  v i z  
v e g y a l k a t b e l i  t u l a jd o n s á g a  is. A  k á v é fő z é s h e z  n e m  m in d e n  
viz  a l k a l m a s :  a  k á v é  e g y i k  viz h a s z n á l a t á n á l  e rő s e b b  és iz le-  
te a o b b ,  m in t  a m á s ik n á l ,  « ki van  m u t a tv a ,  h o g y  a z  o ly a n  v iz  
a d jn  a l e g jo b b  k ú v é f o r r á z a to t ,  a m e ly  f e lo ld v a  b izo n y o s  d ó k a t  
ta r t a l m a z .  D á n iá b a n ,  N o r v é g iá b a n ,  H o l l a n d i á b a n  és m á s  o r -  
» z á r o k b a n  e z é r t  s z o k t á k  á s v á n y o s  v ízze l főzni a k á v é t .  A z t  a 
« ' t a r t a l o m b e l i  tu l a jd o n s á g o t  k ü lö n b e n  a  g a z d  asszo ny  k ö n n y ű  
s z e r r e l  m a g a  is  n . e g a d h a i h a i j a  a  k iívc 'főzéshrz  h a s z n á l a n d ó
v íz n e k  o ly  m ó d o n ,  h o g y  n é h á n y  sz e m e rn y  s z é n s a v a s  n á t ­
r o n t  ( ‘¿ ik s ó t )  te s z  bele .
V é g r o  f ig y e lm e z te tn i  k iv á n o rn  o lv a s ó im a t  a r r a ,  h o g y  u 
b o l t i  ő r l ö t t  k á v é  h a s z n á l a t á t ó l  a  tn c n j iy i r e  c sak  le h e t ,  t a r t ó z ­
k o d ja n a k .  N e m  c s u p á n  a z é r t ,  m e r t  a  k e r e s k e d ő  m a g a  s<im é r i  a  
k á v é p o r k ö l é s h e z  s in* r t  h a  e lé g  v o ln a  ¡3 t é v e  id e v o n a tk o z ó  
f ó h é t e l ü  ik k ö v e te lm é n y é n e k ,  az  ő r l ö t t  k á v é a n y a g  h u z a m o s  
á l lu  a m á r  m a g á b a n  is c s ö k k e n t ő l e g  h a t  a  k á v é  j ó s á g á r a ; h a ­
ne m  k iv á l t  k é p e n  a z é r t ,  m ive l  t i s z t a  ő r l ö t t  k á v é  a l i g  k a p h a t ó  
a k e re s k e d é s b e n .  A p o r a i n k u  á r u k n á l  ig e n  k ö n n y e n  m e g y  a  
c sa l á s r a  s z á m i t o t t  k?  verés .  H o g y  c sa k  e g y e t  e m l í t s ü n k ,  k ézze l  
f o g h a t ó l a g  ip n c z ta l ju k  a z t  á t a l á n o s a n  k e d v e l t  h a z a i  fű s z e ­
r ü n k n é l :  a  p a p r i k á n á l ,  m e ly n e k  t i s z t a  á l l a p o tb a n  v a ló  k a p á s a  
a  l e h e t e t l e n s é g g e l  h a tá ro s .  A  f ű i z e r á r u s  j o b b á r a  k a t á n g g a l  
h a m ia i t j a  ő r lö t t  k á v é j á t ,  h o g y  t ö b b e t  n y e r je n  r a j t a .  H a s z n á l ­
n a k  u g y a n  e g y é b  s z t I is k e v e r é k  «ryanánt .  d o  m in d m o g a n v -  
ny i k ö z ö t t  lo g h a s z u á la t o s a h b  az  u to n - u t f é lu n  v a d o n  té n y é s z ő  
n ö v é n y : a m eze i  k a t á n g ,  ( C ic h o r iu m  I n l y b u s ) ,  m e l y  E u r ó p n  
t ö b b  o r s z á g a ib a n ,  k ü lö n ö s e n  N é m e t o r s z á g b a n  n a g y b a n  te -  
n v é s z t e t i k  is. s  m e ly n e k  o r s ó - a l a k u  g \ ö k e r i ,  m i e l ő t t  a  n ö v é n y  
r ó lm a g z a n é k ,  a  fö ld tő l  k is z e d v e ,  m e g m o sv a ,  m e g s z á r í tv a ,  c>o- 
k o l á d  sz i l i re  p ö r k ö l v e  és m e g ő rö lv e ,  s z o l g á l t a t j a  a k a t á n g  g v ö .  
k e r p o r t .  N e d v e s  és  r a g a c s o s  l i sz t  a l a k j á b a n  a  k n t á n g - g y ö k e r e t  
so k  h e ly U t t  n a g y b a n  h a s z n á l j á k  k á v é p ó ts z c rü l .  E i y  id ő b e n  
u g y a n c s a k  „ p ó t s z e r e i t é k "  vi le u mi g a z d a s s z o n y a iu k  is a  k á ­
vé t  ; m a  m á r  n e m  a n n y i r a .  N é m e ly  k á v é l i á z b a n  ez tesz i  o ly  
ih a t a t l a n n á ,  o ly  c s o d á la to s a n  k e l l e m e t le n  u t ó h a t á s u v á ,  s ő t  n e m  
r i t k á n  r o s s z u l l é t  o k o z ó iá v á  a  k á v é t ,  és s e n k in e k  sem  j u t  eszébe  
az  o k o t  e g y e n e s e n  a  n em  a n n y i r a  é lv e z e t t ,  m i n t  i n k á b b  c sa k  
m e g i v o t t  k á v é b a n  k e re s n i .  Ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  n é m e ly  d o lo g n á l  
a k ö z ö n s é g  m a g a  t á m o g a t j a  a  c sa lá s t ,  m e ly n e k  á r t a l m a  «ok- 
s z ó r  n c i i i c u k  a  z se b é re  h a t  k i ,  hu n o m  a  te s té r e  is. E g y é b i r á n t  
m a i  n a p - á g  m é g  a k a tu n g j ;y ö k é rp i> r  is a l i ^  k a p h a t ó  m á r  t i s z ­
t á n  a k e r e s k e d é s b e n :  m a jd n e m  fe le ré szb en  h ‘g a z á r i t o t t  <-ji 
i n e g ő r lö t t  f e h é r -  és s á r g a r é p á v a l  van  k e v e rv e ,  s n e m  h h e t e i -  
lcn , h o g y  a  boscó i  k éz  e n e m ű  m iv e le t é r ő l  m a g á n a k  a j ó h i ­
s z e m ű  k e r e s k e d ő n e k  s incs  t u d o m á s a .  E  m i s k u l á n c t i á n á l  a z o n ­
b a n ,  a  c sa lá s  t h é m á j á t  e l t e k in tv e ,  m a r a d  n é m i  v ig a s z ta l á s ,  az  
n ev e z e te se n ,  h o g y  az  e l e g y í té s ü l  h a s z n á l t  a n y a g o k  te l je se n  
á r t a l m a t l a n o k .
A  k a t á n g g y ö k é r a l k a t r é s z e i  k o r á n t s e m  fo g l a l j á k  m a g u k ­
b a n  e z t  a  d ic s é r e t e s  t u l a j d o n s á g o t .  S  ez  nőm a n n y i r a  a b e n n e  
lev ő  i l ló  o la jn a k  r ó h a t ó  fel, m e ly  n é m i  c se k é ly  a g y iz g a tó ,  s 
i d e g -  és é h s é g c s i l l a p i tó  h a t á s á r a  n éz v e  h a so n ló  u t l ic a  és  a  k á v é  
i l ló  o l a j á h o z  : m i n t  i n k á b b  b iz o n y o s  k e  s e r a n y a g n a k ,  m e ly  
a l k a t r é s z e k  c se k é ly  a d a g b a n  és h é b e k o t b a  h a s z n á lv a ,  n e m  á r ­
t a l m a s a k  a z  e g é sz s é g re ,  do  v e lő k  h u z a m o s a b b  id e ig  és g y a k ­
r a b b a n  é l v e : g y o m o r g ö r c s ö t ,  s a v a n y ú  sz á j íz t ,  é tv á g y  v e sz té s t ,  
r e s z k e te g s é g e t ,  á l m a t l a n s á g o t ,  s z ív d o b o g á s t ,  id e g -  éa e ltne-  
t o m p u l á s i  a tb .  o k o z n a k .  A z  ő r l ö t t  k á v é n a k  k a t á o g g y ö k é r -  
rel v a ló  e le g y í té s é r e ,  a  m i m e g  n e m  b o c s á t h a t ó  c sa lá s ,  ¡íren 
e g y s z e r ű  m ó d o n  n y o m á r a  j ö h e t ü n k ,  h a  t u d n i i l l i k  h id e g  v izb e  
te* zszü k  a  g y a n ú s  k á v é t .  A  k a t á n g n a k  és a k á v é n a k  a  h id e g  
víz i r á n t  t-nuui ó  m a g a t a r t á s a  e g y m á s tó l  eg é sz e n  k ü lö n b ö z ő .  
A k a t á n g p o r  u g y a n i s  a  h id e g  v iz e t  is m e g f e s t i ,  a  m it  a 
k á v é p o r  n e m  t e  * z ; m in é l  f e k e t é b b  l e «  t e h á t  a  h i d - í  viz  
sz in c ,  a n n á l  tö b b  k á v é n k b a n  u k a t á n g p o r k e v e r é k  és a n n á l  n a ­
g y o b b  o k u n k  van  a z  i ly e n b e n  m e s te r k e d ő  k e r e s k e d é s t  e z -n  
á r u r a  n é z v e  m ellőzn i .  I v e m e n c z k y  K á l m á n .




í m e  a s o k  á r n y o l d a l  m e l l é  e g y  k is  f é n y e s sé g ,  »  m e ly n e k  
u r i t k a s á g o n  f e lü l  m é g  ux in a d h a t  n é m i  é r d e k e t ,  h o g y  v a ló ­
s á g g a l  m e g t ö r t é n t  d o lo g .
A  v á c z í  u t c z á n  e g y  f i a ta l  n ő  h a l a d ,  ö l t ö z é k e  e / y s z t r ü ,  
k e z é b e n  r u h a c s o m a g ,  szabályai«  a r t  i á  h a l o v á n y  szo l id  b á n a t  is 
h o r o n g  r a j t a ,  m i n t  a  k i  d r á g a  h a l o t t n t  g y á s z o l ,  t a l á n  a  le g -  
d r ú g á b b i t t  a z  é lo tb e n ,  a h ic e t  az  e m b e r e k b e n ,  én a r e m é n y t  a 
j ö v ő  i r á n t .
A z  i ly e n  j e l e n s é g  a  v á c z i  u t e z u b a n  n e m  m a r a d  s o k á i g  
é s z r e v é t l e n ü l .  A  m i f i a ta l  l e á n y u n k  is c s a k h a m a r  k é t  u r a c s n a k  
k ö l t é  föl é r d e k l ő d é s é t .  V á l j o n  k i  l e h e t ?  —  s u g á  az  e g y i k  t i r -  
s á n a k ,  a  Kivel k ö r ö l t v e  j á r t .
—  A z t  in a g n tn  is  s z e r e t n é m  tu d n i .  M e r t  a z t ,  h o g y  m ic s o d a ,  
a  r u h a c s o m a g  m o n d j a  meg« a  ini a  k e z é b e n  van .  V a r r ó n ő ,  a  k i  
m o s t  v isz i  h a z a  a z  e l k é s z í t e t t  m u n k á t .
—  Ú g y  v a n ,  —  h a g y j a  h e l y b e n  a  m á s ik  —  v a r r ó n ő ,  és 
a k k o r  b á t r a n  m e g  is  s z ó l í t h a t j u k ,  —  t é v é  h o z z á ,  é s  s i e t e t t  
e lő r e ,  e g é a z  a  f i a ta l  l e á n y  m e l lé ,  h o g y  m e g s z ó l í t s a .
A  m i n t  a z o n b a n  s z e m é b e  n é z e t t ,  a szó  e l h a l t  a j k a i n .  V a n ­
n a k  t e k i n t e t e k ,  a z ó t a  m a r a d t a k  m e g  a fö ld ö n ,  h o g y  a  M e g ­
v á l t ó  a k e r e s z t f á n  k i s z e n v e d e t t ; a  l e á n y  s z e m é b e n  is  v o l t  m o s t  
e g y  b e lő l ü k .  A  l é h a  u r a c s  t e s t é t - l e l k é t  j á r t a  á t  c t e k i n t e t ,  a  l e á n y  
n y u g o d t a n  f o l y t a t t a  ú t j á t ,  egy b o l t b a  in e n t  be ,  k i s  i d ő  m ú l v a  
m e g  k i j ö t t  a  b o l t b ó l ,  é* u g y a n a z o n  u tó n ,  a m e ly e n  j ö t t ,  h a l a d t  
v i s s z a  felé, a  k é t  u r a c s  m é g  m i n d i g  n y o m á b a n .  V a n n a k  h i t e t ­
len  l e l k e k  i s ;  a m a  t e k i n t e t  ó ta ,  a  m i t  a  f i a ta l  l e á n y  s z e m é b e n  
m e g l á t t a k ,  m e g  n a g y o b b r a  n ő t t  é r d e k l ő d é s ü k ,  k ö z e le d n i  a z o n ­
b a n  h o z z á ,  n e m  v o l t  t ö b b ó  b á t o r s á g u k .
K ö v e t t é k  a  l e á n y t  m e s sz i rő l  e g é s z e n  k i ,  e g y  fé l re  eső  
k ü l v á r o s i  u t c z á n a k  e g y i k  a la c s o n y  km  h á z i k ó j á i g ,  o t t  a  le á n y  
b e f o r d u l t ,  a z  u r a c s o k  m é g  a k k o r  so m  m o z d u l t a k ,  m o s t  m á r  
i g a z á n  k í v á n c s i a k  v o l t a k ; i l y e n  s z é p s é g ,  és i ly e n  z u g b a n  s e n y -  
v e s z te n í  el v i r í t ó  f i a t a l s á g á t !
P á r  p e r e z  m ú l v a  a* u t c z á r a  s z o l g á l ó  a b l a k  m e g v i l á g o ­
s o d o t t ,  a z  u r a c s o k  a z  a b l a k o n  á t  a  s z o b á b a  n é z t e k ,  és —  n e m ­
c s a k  l á t t a k ,  h a n e m  h a l l o t t a k  is  o l y a n  d o l g o k a t ,  a  m e l y e k r e  
l e g k e v é s b b é  s z á m í t o t t a k .
A  fia ta l  l e á n y  az  a b l a k  e l ő t t  k is  v a r ó a s z t a l n á l  ü l t ,  m u n ­
k á v a l  a  k e z é b e n ,  d e  n e m  v a r r t ,  n e m  t u d o t t  v s r r n i ,  a  k i s n y é k ­
tő l ,  a m e l y e k  c s a k ú g y  ö m l ö t t e k  k i  sz e m e ib ő l .
—  D e  h a  n e m  k a p t a m  t ö b b e t ! —  szó l t  z o k o g v a .
A z  n e k e m  m i n d e g y !  É n  n e m  v á r h a t o k  t o v á b b  ! E g y  
ó r á i g  sem  v á r h a t o k  t o v á b b ! —  H o g y  k i m o n d t a  e z e k e t ,  a u  
a z  u r a c s o k  n e m  t u d t á k ,  m e r t  v a l a h o n n a n  a  s z o b a  k ö z e p é b ő l  
h a l l a t s z o t t a k  a  s z a v a k ; a n n y i t  a z o n b a n  m é g i s  k i v e h e t t e k ,  h o g y  
n ő  m o n d t a  ő k e t ,  és p e d i g  k e m é n y s z í v a  nő. L e h e t  a z t  k iv e n n i ,  
n e m  c s a k  a  s z a v a k b ó l ,  h a n e m  a  h a n g b ó l  is.
—  H o z t a m  u j  m u n k á t  —  v is z o n z á  a  l e á n y  —  e g é s z  é j ­
je l  fen n  l e s z e k ,  h o l n a p i g  e lk é s z í t e m ,  a k k o r  m e g i n t  k a p o k  p é n z t  
és  m a j d  a z t  is o d a a d o m .
—  H o l n a p ! H o l n a p  ! A d d i g  m e g  ú j r a  c lé l i  a  m i t  k e re s ,  
é s  m e g i n t  c s a k  a  r é g i b e n  l e s z ü n k !  —  v á g o t t  v is sz a  a  n ő  a  
s z o b u  k ö z e p é b ő l .
—  H á t  t e h e t e k  én  ró la ,  h o g y  e g y  h é t i g  b e t e g  v o l t a m !
—  s z a k a d t  k i  a  l e á n y  s z iv é b ő l  u  k e í e r r e s  f á jd a lo m ,  h a n g j a  
a z é r t  m é g i s  te le  v o l t  i i n m e g a d ó  sz e l íd sé g g e l .
E n n e k  a  h a n g n a k ,  ú g y  l á t s z o t t ,  a  k e m é n y  l e l k ű  a s s z o n y  
m é g i s  c s a k  n e m  b i r t  e l l e n t  á l ln i ,  d e  m e g  az e g y i k  u r a c s  s e m ;  
e g y s z e r r e  c s a k  b e n n  t e r m e t t  a  s z o b á b a n .
— Kisasszony; bocsánat, de, — rehogé, a fiatal leányhoz
lép v e .
— K i h e z  Je g y e n  s z e r e n c s é m ?  —  k é r i ié  a z ,  s z in té n  rc -  
b e g v * ,  a  m e g le p e té s tő l .
A z u r a c s  m o s t  b e m u t a t t a  m a g á t ; ne in  i r j u k  ki a  n e v é t ,  
n a g y o n  i s m e r e t e s  n é v  ez  az  o r s z á g b a n .
—  Ka m ib e n  l e h e t e k  s z o l g á l a t á r a  ? —  k é rd é  m o s t  a  f ia ta l  
l e á n y .  É s  m i k é n t  e l é b b  a  s z e m é b e n ,  ú g y  m o s t  a  h a n g j á b a n  v o l t  
v a la m i ,  a  m i tő l  a  f ia ta l  u r a c s n a k  e l h a l t  a j k a i n  a  szó .  E s  a  f ia ta l  
l e á n y  e g é s z  lé n y é n  is v o l t  v a la m i ,  a  m i tő l  a  l é h a  u ra c s  j ó n a k  
l á t t a ,  e z e r s z e r  h o c s á n a t o t  k é rn i ,  d e  e l t é v e s z t e t t e  n h á z  s z á m á t ,  
a z  a j t ó t ,  és t ö b b  e ffé le  m e n t  g e t ő d z é s t  h e b e g v e ,  o l d a l g o t t  k i  a  
s z o b á b ó l .
A z  a  j ó  k ö v e t k e z m é n y e  m é g i s  v o l t  e  v á r a t l a n  j e l e n e tn e k ,  
h o g y  a  r i d e g  l e l k ű  , s z o b a a s s z o n y “ , a  m i ly e n  t e r j e d e lm e s  v o l t ,  
a k k o r á t  n e v e t e t t ,  é s  a n n á l  f o g v a  n e m  z s ö r t ö l ő d ö t t  t ö b b e t  a 
sz e g é n y  v a r r ó l e á n y n y a l ,  a  m i é r t  e g y  h e t i  m u n k á j á é r t  n e m  k a ­
p o t t  a n n y i t ,  h o g y  r é g i  t a r t o z á s á t  is k i f i z e t h e t t e  v o ln a  n e k i .
A  f ia ta l  l e á n y  m o s t  h o z z á  f o g o t t  a  m u n k á h o z ,  e g y  id e i g  
s e r é n y e n  f o l y t a t t a ,  e g y s z e r r e  a z o n b a n  a  m u n k a  k i e s e t t  a  k e z é ­
b ő l ,  h a l o v á n y  a r c z a  m i n t e g y  m e g v i l á g o s o d o t t ,  o g y  g o n d o l a t ­
tó l ,  a  m e l y n e k  f é n y e  s z e l íd  s z e m e ib e n  r a g y o g o t t  f ö l ; e g y  g o n ­
d o la t tó l ,  a  m e ly  a  m i ly e n  t e r m é s z e t e s ,  a z é r t  m é g i s  e r e d e t i ,  a t ­
tó l  a  g o n d o l a t t ó l ,  h o g y :  I m a ,  oz a  f i a ta l  e m b e r ,  e lő k e l ő  c s a l á d  
« a r j a ;  h a  ő  s e g é l y h e z  fo r d u ln a ,  n e m  i l y e n  f a j t a  u r a c s h o z ,  h a n e m  
v a l a m e ly i k  f ő u r u n k h o z ,  a  k ín o k  n e m e s  j ó s z ív ű s é g e  o r s z á g u l  
is m e re t e s ,  é s  a k ih e z  k o r á n á l  f o g v a  a  f ia ta l  l e á n y  is  b á t r a n  f o r ­
d u l h a t  s e g é l y é r t  s z o r u l t  h e ly z e t é b e n .
E z z e l  le ü l t ,  l e v e lo t  i r t  e g y i k  j e l e s  h a z a f in a k ,  e l ő a d t a  n e k i  
a  n a g y  c s a p á s o k a t ,  a m e l y e k  s z ü l é i t  é r t é k ,  é s  a  m e l y e k  e g y m á s  
u t á n  s í r b a  v i t t é k  é s  m o s t  ő  e g y e d ü l  v an  a  v i l á g o n ,  a l i g  e g y  
h e te ,  h o g y  n a g y  b e t e g s é g b ő l  k i g y ó g y u l t ,  é s  í g y  t o v á b b  e l m o n ­
d o t t  m i n d e n t ,  b í z a l o m t e l j e s  ő s z in te s é g g e l ,  m i n t  a  h o g y  az  ig a z  
sz ívfl  g y e r m e k  a  s z e r e t e t t  é d c s a t y á n a k  s z o k o t t ,  ás m i k o r  k é ­
szen  v o l t ,  f ö l k é r t e  d e r é k  » s z o b a n s s z o n y a ' - t ,  l e g y e n  s z iv e s  a  l e g ­
k ö z e le b b i  g y ű j t ő  s z e k r é n y b e  d o b n i  a  l e v e l e t ,  és c s u d á k  c s u ­
d á ja ,  a  d e r é k  „ s z o b a a s s z o n y *  k é s z s é g e s e n  m e g t e t t e  n e k i  e k é ­
r é s é t  ; a  j ó  é g  t u d j a ,  m i t  g o n d o l h a t o t t ,  h o g y  k in e k  sz ó l  e lev é l ,  
d e  m i ó t a  a  „ k is a s s z o n y *  ú g y  k i  t u d t a  n é z n i  a m a  h í r a t a t l u n  
v e n d é g e t  a  s z o b á b ó l ,  m a g a  is e g é s z  in á s  s z e m m e l  n é z t e  a  s z e ­
g é n y  v a r r ó l e á n y t .
E s  m i d ő n  a  s z o b a a s s z o n y  e l m e n t  a  lo v é l le l  és n  s z e g é n y  
v a r r ó l e á n y  e g y e d ü l  v o l t  a  s z o b á b a n ,  t e s t é n - l o lk é n  re s z k e té e  
s z a l a d t  v é g i g ;  a z  j u t o t t  e s zéb e ,  h o g y  h a  a z  a  n e m e s  l e l k ű  f ő u r  
c s a k u g y a n  m e g h a l l g a t j a  k é r é s é t  é s  s e g í t e n i  f o g  r a j t a ,  a k k o r ,  
o h  t i k k o r  ő  a l a m i z s n á t  f o g a d  m a j d  el tő le ,  k o l d u s k é n t  á l l  m a jd  
e lő t t e ,  h o g y a n  fo g  a  s z e m é b e  n é z h e t n i ! t f a  ú g y  s z e r e t t e  v o ln a
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víjk*bivni a szobaasszonyt és darabokra tépni a levelet; de 
ez nem volt többé lehetséges, mert a szobaasszony már vi.«z- 
szatért utjából, a leány nem merte megkérdezni, mit csinált a 
levéllel, a derék a**zony meg magától dehogy szólt volna csak 
egy szót is ; úgy látsxott, visszaesett természet szerinti rósz ked­
vébe, egy .«zót e«m szólva bontotta föl ágyát, bclctcmette ma­
gát a párnákba és pár perc* nmlva már n leheti legmélyeb­
ben idudta az igazak álmát, mig n szegény varróieány csak 
hajnaltáiban dőlt Ír pár órai nyugalomra, és utósó gondolata 
is az volt, hogy hiába emészti magát, az az országos hirfi 
főur minden híre« volt* mellett ¡s csak olyan, mint száz meg 
száz más ember ezen a világon, a mint cl fos(ja olvasni levelét, 
szépen a papírkosárba fogja hajítani, törődnek is mai nap a 
szegény ember bajával, és — így is jól van íz. majd mugseyit 
a jó Isten, volt utósó gondolata.
E* ugyanilyen gondolattal ébredt föl másnap reggel, és 
vette elő ujro muskájút, és dolgoxott rajta serényen, szaka­
datlanul, és a serény munkának meg van egyebek közt az az  
istenáldása, bogi az ember elfelejti mellette buját, bánatát, 
uz egésx világot igy most a szegény varróiéiny is. már délre 
járt az idő, midin készen volt a  munkával, akkor eszébe ju ­
tott, liogv reggelizni isi kéne valamit, de — beszélte le magát,
—  elébb linzi kell vinni a  muokát, a  derék szobaasszony vé­
gett, hogy oz hadd lásson elébb egy kis pénzt, é* akkor, gon­
dola hozzá mosolyogva, itt lesz az ebéd ideje, és ex •« egy kis 
nvereség. Nagy gyorsan összehajtotta a inunkat és indult vele 
ki a szobából.
A kapuba érve azonban bérruhús inassal találkozik, és 
milyen nagy volt a szegény Irány ámulata, midőn a paszomán- 
tos legény azt kérdezte tőle, h:i itt lakik-e ez <s az nevű varró* 
leány, és ez a név ép uz 6 neve volt.
A szegény leány alig bírta kimondani, hogy ő ax, szinte 
a tulajdon nevét elfelejtette, és hát mrg, midőn az iuua uzt 
mondta n e k i.  hogy tessék vele jönni. 6 méltóságú beszélni izr- 
retn vele, t. i. az a főur, a kihez ő tegnap este a estélyi esdő
levelet intézte.
Hogyan érkezett odú, azt a szegény varróieány mai napig 
sem tudja; c*«k n m  emlékszik, hogy egyszerre csuk fényes 
torom l>r n találta magát, és a fényes teremheti egy férfi ült, 
olyan arczczal, a mely első pillanatra szinte a lelket veszi meg 
iix embtrnek, unnyira tele van axzal a feiisiges méltósággal, a 
melybi'. mint tisz'.a óvári este a masas égbe, minél tovább né­
zünk, annál kevésbbé bírjuk levenni tekintetünket. A tiszte­
let keltő uz fej mellett ax u bizalom keltő meleg ti-kmtct a 
szemben, a szegény varróieány úgy szeretett volna térdre bo­
rulni előtte, mégis Inba szinte le volt szegeződve, a  szegyen és 
clfogódástó]; egy szót som birt szólni, c?ak állt. mintegy in>;g- 
igézve, egy érzéstől, a melynek nem lehet nevet adui, a inrly. 
mint a ezerelein, egyetlen pillanat alatt a lelket jurju át, csak­
hogy sokkal magusxtosabb a szerelemnél, itv r< a mi igézetbe 
nem a test, hunem a lélek.
Hogy meddig tartott a sxegény varróleány ilyetén „el­
rejtőzése*. azt ő ismét nem tudta, csak arra tért magához, 
hogy a2 a jóságtelje* arczu férfi kézen fogva egy székhez ve­
zető. és felkérte- adja elő neki élőszóval az (i körülményeit, és 
c hangra. — valami olynn edeí atyai volt c hangban, • a sze- 
génj varróleány leikéről elmúlt minden félénkség, minden 
*xejívenlősség, mint a gyermek hü szüléjo előtt, úgy tárult fel 
szive-lHkc e leiekbe látó szemek CiJtt, önkénytelenül.
Ks aztán — a milyennek első pillanatban lárta, olyan is
6 valóban, az ország tisztelettel említi nevét, a nagy haztuze-
ejt
reteméi fogva, mely istenáldott életét körülragyogja, a nagy 
emberszerctctről azonban, mely e szívben lukik, az országnak 
nincsen tudomása, annál inkább tudják azok, a kik, miként c 
szegény varróieány, kezeiébe juthattak, és ezek oh heh szeret­
nék azt nevévol együtt a világgal tudatni, hála és szeretet je­
léül, és nem tehetik, nem szabad csj.k egy szót is szólni arról a 
jóról, a mivel a bút oszlatja és a könyeket fölszárasztja, — én 
is tehát csak annyit mondhatok itt neki, hogy ha száz életem 
volna is, mind szives örömest odandnám értői Cz oc z i l .
—
Ituilnpcsti l i ir v m l
**« (Jóttkonys'U).) A k i r á l y  a viszeli görög katholi- 
kusi egyházközség részére temploma helyreállítása czéljából 
l'K) rrtot, a bílkei helvét hitvallású evang. egvház részéro 
100 Irtot, a jaknbfalví ágostai hitvallású evangélikus egyház­
község részére, iskolája felépítése czéljából, 1.10 forintnyi se­
gélyt engedélyezett magánpénztárából. — S i m o r  János her- 
czagprimá* a győri katholikus leáuyárvabáz alaptőke javára 
1 U 0 0  irtot, az esztergomi érseki megyo tanítóinak nyugdíjalap­
jára 180 forintot; az esztergomi kisdedovodára 100 forintot; 
a budai Erzaébetegyleinek UK) friot; a Icisíi-esztergályi tem­
plomra 100 frtot; a  győri árvák intézetének 100 frtot; az esz­
tergomi ujonan építendő gymnasiumra pedig 5000 forintot 
adományozott.
**. (II >kij>hr.) Jegyesek: S z e n t  i i n r e y  Gellért 
abaujiuegyei földbirtokos é s S z o n t a g h  Ágnes kisasszony.
— Gróf B e c k e r s  Frigyes huszár hadnagy és báró Ra d i -  
v o j e v i c h B -rta kias*xony Nagyváradon. — Báró F i ú t h 
Antal és J a n k ó  v i c h  Ella kisasszony. — A r a n y o t i  
LiuU. ügyvéd és W <; n n i n g e r Jozefina kisasszony. — 
K o z m a  Klek ügyvéd és I l e l l t i e r  Gizella kisasszony. — 
M c h o s y  «fenő járásbiró és U r n b n u m  Emílía kisnsz- 
szony. — Bny Károly földbirtokom és N a g y i d a í  Bóra 
kisasszony Verőczén. — Ifj. Bi . i s í n i  Domokos és I Ma c h y  
Paula kisasszony Budapesten. — H--rezeg O e t t i n g o n -  
S p í e 1 be r g és herczeg M e t t e r n i c h  Sophie kisasszony 
Becsben. — Egybekeltek: l)r. M u t s c h e n b a c b e r  Béla 
orvos és G o m b o s  Anna kisasszony Budapesten. — II e a s e r 
Gyula ügy véd és O b I á 1 1» Laura kisasszony Ó-Moraviczán.
— S z ü r n y e g h y  Mihály aljárásbiró éj S t u r m Juliska 
kiuixszony Budapesten.
(.1 naytf htt,) az ájtatosság hoto volt a ví Mg minden 
részében. A munka úgy szólva szünetelt s az emberek templomba 
jártak, hol uz egyház megható szertartások által ünnepelte az 
UdvezírŐ utolsó nupjuít s kínszenvedését. Már virágvasárnap 
kezdődtek az ünnepélyességek a barka-szentelések által, nagy­
csütörtökön még komolyabb jelleget öltött az áhitat szertar­
tása, harangok elnémultak, s nagy péntoken az egész város 
egyik templomtól a másikhoz zarándokolt. A koresztyén vi­
lágnak valóban megható ünnepnapjai ezek, lchotlen, hogy kö­
zönyösen hagyják a legérzeketlenebbct is. Különösen érdekes a 
nagy-csütörtöki lábmosás, melyet Becsben maga a király és 
királynő szokott végezn Ez így történt. Az uralkodó pár az 
udvari kápolna oratóriumában hallgatta végig az egyházi szó­
noklatot. Az istenitisztelet után a királyi pár a szertartási te­
rembe ment a szegények etetését és a lábmosást elvégzendő. Az 
ételeket apródok hordták fel. A király elvette a z  ételeket a 
mindegyik jelenlevő öregeié tett egy tányérral. A királyné 
CJak a legidősebb asszony elé tett ételt, a többieket a főher- 
czegnők látták cl Az ételek elhordása után az öreg emberek
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és nők ezipői lchuzattak, — utóbbiakat a palotaholgyek húz­
ták 1c — azután lepedőt terítettek térdeikre. Ekkur egy ud­
vari káplán u napi evangéliumot kezdi énekelni. A királyi pár 
letérdelt, elveszti a lábmosást, az óregek nyakába akusztá az 
ezüstpénze!* zacskót a ezzel visszavonult.
(Arany-gyapjas vitr:ek.) Ö Fol*égc e lift 13-díkáj 
kel kéziratával következőket emelte az aranygyapjas vitézek 
sorúba: Ferenci Ferdinánd estei, Lipót Salvátor, Károly, 
István és Eugén fóh rezegeket, gróf Eszt^rházv Móriczot, Maj- 
látli György felsőházi elnököt a gróf Károlyi Alujos nagykö­
vetet, gróf Goesz Antal őrnagyot, gróf Wrbna Rudolfot, 
Thurn Taxi* Imre, Auersperg Adóit (kormányéinak) Croy 
Diklmen Rudolf, Schőnfcurg József Sándor herczogeket, gróf 
Belcrcdi Richárdot, gróf Thiutmansdwf Ferdinandot s gróf 
Tanti e Eduard tiroli helytartót.
iArauytncnytgzijk.) Báró Vay Miklós, & köztisztelet­
ben ¿Hó koronaőr, e hó 13*dikán ünnepié aruuylakodalmát 
nejével Geymüller bárónővel, E szép családi ünnepélyt Deci­
ben tartották meg, hol a  bárónő rokonai laknak, a  sz. Mihály 
templomában, hol 50 evvel ezelőtt összendattak Fénye* kö­
zönség volt jelen: nagy számmal gyűltek >»aze tisztelőik az 
örömünnepre. Báró Geymüller pedig fényes estélyt rendezett 
tiszteletükre. — Hasonló örömteljes ünnepet ült vasárnap 
Budapesten közéletünk érdemes veteránja Lónyay Gábor és 
neje született Kazinczy Ottilia urhölgy. Török Pál szuperín- 
tenuens ujitú meg a félszázad előtti esketést. Násznagy gróf 
Lónyny Menyhért volt, mely tisztet ötven év előtt az ő atyja 
teljesítette.
(J3fii.il- r$ aranylakodalmak.) Ez évben öt ezüst és 
egy arany lakodalmat fognak megülni a különböző udvarok­
ban. Arany lakodalmuk lesz szeptember 0-dikén Frz*ébct ki­
rály asszonyunk szülőinek, Miksa bujor h<!rczegnek és Ludo- 
vika hrrczfgnőnek. Ezüst lakadalmat ünnepelnek április 28- 
dikán Ernő altenburgi herczeg s neje Ágnes, inu^us 26-dikán 
Frigvea hesseni nagyliirczeg és neje Anna, ju^iius 18-dikéu 
Albert szász király és Karolin királyné, augusztus 22-dikén, 
II. Lipót belga király és Muria királyné, végre György wal- 
decki herczeg s neje Eona. Ugyanezen ezen évben kél ezüst 
uralkodási jubileum is le. z, még pedig julius 8-dikán a száaz- 
weímari nagyherezogé és augusztus 3-dikán az altenburgi her- 
czegé. A következő 1879-ik évban juníus l-l-dilofat ismét i-gy 
arany lakodalom lesz, % német császári páré, azonkívül négy 
ezüst lakodalom : márczius 14-dikén Mac-Mahon marsallé s 
nejéé Erzsébeté, április 22-dikén Frigyes auhalti herczegé és 
Antoinette herczegnőé, hét nappal később az osztrák-magyar 
uralkodó páré, végre november 29-dikén Frigyes Károly fő- 
herczegé éa nejéé, 1880. márczius 2 dikán Sándor czár üli meg 
urakodásának ezüst jubileumát.
(Török bazár.) A helybeli török konzul a budapesti 
jótékony nőegyesületek felhívása folytán egé»z sereg apró tár­
gyat rendelt meg Konstantinápolyban, hogy azok itt a török 
sebesültek s menekülők javára elárusitassanak. A küldemény 
n napokban érkezett mê r. Mintegy hatezer forint crtékü s kö­
zel 50 ezer darabból álló török csecse-becfttt, toilet'e-czikk, 
házieszközök, pipakészlet stb. van o csomagokban. A török 
konzul mindezt díjtalanul engedi át a rendező bizottságnak. 
Nőegyesületi elnökök fel fogják szólítani az illető nőegyesü­
letek válaszmányi tagjait, hogy a török bazár létesítésében s 
a tárgyak clárusitásában részt vegyenek. Az ajánlkozók nevei 
a jövő hét végéig közlendők az elnöknőkkcl- A bazár valószí­
nűleg május hó első napjaiban lesz s egy része a városligetben
sátrak alatt fog elárusittatni. Ha vidéki iiőogyesületck ajánl­
koznak e ezé In, néhány ezer darál) az ő számukra is átenged­
tetik. Igen czélszcrü leend ezekre nézve, ha ajánlacaíkat Dam­
janich Jánosáéhoz (VIII. kerület muzeumuteza 1 szám) mie­
lőbb beküldik.
,%  (¿1 magyar g<ui<.iasssonyok országos eyyktcntJi) april 
havi válasz mányi ülésében több felvételi kérvény bejelentése 
és az >Slctő bizottsághoz való áttétele után a gazdasági bizott­
sághoz való áttétele után a gazdasági bizottság elnöke által 
beterjesztetett, február és márczius h írt  I az árvaház fentartási 
folyó költsége. Feliruár hóban 1297 fr,, l»i kr és márczius 
hibán 1158 frt 87 kr. szükségeltetett, — egyszersmind beje­
lentetett a gyermekek által február hóban 449 é* márczius 
hóban 5<)<> darab női munka-készitmény valamint hogy az 
egészség a növendékek közt kielégítő volt. Ezután a szakbi­
zottságok leitek megválasztva. V gre bejelentetett, hogy az 
arvaház javára rendezett perselyekből a kiboesájtott szózat 
következtében kívánatra 200 szélküldetett, nagy részben 
vidékre.
(.1; orssátjos képcOműcésseti csarmk) uj kiállítása 
vasárnap délelőtt nyittatott meg. A kiállítás igen érdekes, több 
mint «zúz festmény van benne huzai, franczia de főleg né­
met festőktől. Carlo Bolonachinak van kiállítva egy nagy­
szerű festménye: A lissai tengeri csata, melyet a nemzeti mú­
zeum vett meg Az utóbb oly nagy hírnévre szert tett M ikart 
egy tanulmányfővel: Közép kori jelmezü nő van képvi­
selve. — Abramuvics Boniszláv. krakóí fiatal festő egy nagy 
festményt állított ki: IV. Károly lakodalma 183ti-buii. E ké­
pen Nagy Lajos királyunk is szerepel, IV. K> roly jobbján ül. 
A hazai művészek festményei közül megemlítjük Rrodszkv 
Sándor és Mészöly tájképeit, továbbá a Vastag György által 
kiállított több szép főt.
<Deák I'Wmtcs) hagyatékának árverezését vasárnap 
cvtkély szumu közönség előtt folytatták. Elénkebb érdeklő­
dés különösen a már említett míniature-lovasszobor iránt mu­
tatkozott. A kikiáltási ár 50 frt volt, hosszabb versenyzés 
után végre Ru'Uch báró vette meg 300 forintért. E napon leg­
inkább apróságokat árvereztek cl, dég magas árak mellett.
#*# (A művésszcstély.) Fölötte kedélyes mulatság volt 
szombaton este a Hungária dísztermében. A társuság csupa 
toll-, ecset- és véjü-forgató férfiúkból s szép hölgyekből állott. 
Igen érdekes volt az ez alkalomra készített mükíállitá*. Né­
hány értékesebb komoly vázlaton kívül (Ligeti, Brodszky 
tájképei stb.) mind oly szén • vagy kréta rajzok voltak, me­
lyekben a festők íját kollégáikat s azok munkáit gúnyolták 
ki. Néhány karrikatura kitünően sikerült, igy Székely Murá­
nyi Venusa (kövér elterpeszkedett tót szolgáló alakjában,) 
Madarász Petőfije (Szegény Petőfi aláírással,) J a n k ó  János 
Battliyánija (ólomkatonákkal Paprika Jancsi színház alakjá­
ban) stb. A kifigurázott művészek maguk is kedélyesen fogad­
ták a tréfát. A múkiállitás minden egyes darabját kisorsolták. 
Az ünnepély alatt éjfél tájban egy szintén művészeti dolgok­
kal telt huuioristikus lapot io adtak ki, melynek képeit s szö­
vegét Vastagh, Feszty és Tulgyessy készítették. A táncs vi­
lágos viradtig tartott. A jelenvolt hölgytársaság közül Gvu- 
lay Aranka és Margit, Telepy Mariska, Ligeti és Grcguss kis­
asszonyokat emeljük ki.
(Széchenyi Ödön gróf,) ki a török hadseregben ezre­
dessé neveztetett ki s ezért a  budapesti tűzoltói f ő p a r a n c s n o k ­
ságról lemondott, a helybeli önkénytes tűzoltó egylet ez évi 
közgyűlésén örökös tiszteletbeli főparancsnokká v á la s z t a t o t t .
AVASSSVSS'.
Az erről szóló dhzííkmány már elkészült a egy üdvözlő felirat 
kíséretében elküldik a grófnak Konstantinápolyija.
t *, (Halálozások.) E luk folytán meghaltak: B ú r  iá n  
Ignácz, nyugalmazott uradalmi ügyész Pozsonyban. — S z a t h- 
m á r y  Pál, borsodi főmérnök, 72 éves korában Misknlczon. — 
D ő r y  Gyula kamarás, 50 éves korúban Iiécsben. — G y ö n ­
g y ö s i  Mihály tanitó. —• K e i n d 1 Gyula jogász, Nagy viira- 
don. — K á r o l y i  Pálué, .született Bárdossy Julianna 57 évei 
korában Magyar-Goncsen. Béke hamvaikra !
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G a /  d a s s /  o n y  o k n a k.
A tőrök B a c h l a v a  készitésuiodja.
N é g y  t o j á s b ó l ,  e g y  t o j á s  n a g y & á g u  v u j b ó l ,  e ; j y  k i ;v é s  s ó s ­
v í z b ő l ,  é s  a z  e l e g e n d f f  m e n n y i s é g ű  l i s z t b ő l ,  I a s k a  t é s z t a  k e ­
m é n y s é g ű  g v u r m á t  k é s z í t s ü n k ,  s z a k g a s s u k  k i  l u d t o j á s  n a g y ­
s á g ú  c z i p ó k r a  s  e z e n  c z i p j k a t  e g y i k e t  a  m á s i k  u t á n  s z é p  v é ­
k o n y r a  k e l l  k i n y ú j t a n i .  Egy t é p n i t  v a j j a l  k i k e n v é n ,  m i n d e n  
ló v é i  t é s z t á t  a  k i n y ú j t s  u t á n  o l v a s z t o t t  v a j j a l  m e g  k e l l  l o ­
c s o l n i ,  t o r t  e z u k r o s  d i ó v a l  j ó l  m e g h i n t e n i  é s  « o r b a n  c«  i g a  t o r ­
i n á n  a  t e p s i b e  k e r e k í t e n i .  M o s t  m á r  i n i g  a  t é s z t a  j ó  m e l e g  
k e m e n e z é b e n  m e g s ü l ,  e g y  f o n t  e z u k r o t  e g y  v ó  p o h á r n y i  v izz<  1 
k é t s z e r - h á r o m s z o r  fü l  k e l l  f ő z n i ,  s  m i k o r  m á r  a  t é s z t a  s z é p  
p i r o s ,  l a s s a n  r á  k e l l  ö n t e n i ,  f o l y t o n o s a n  r á z o g a t v á n  a  t a k a r é k ­
t ű z h e l y e n  m in d  a d d i g ,  m i g  a  t é s z t a  a  e z u k r o t  f ö l  n e m  i t t a ,  a  
m i h e z  3 — 4  p e r e z  k e l l .  M o s t  k é s / ,  i-x en  i g a z u n  n a g y o n  Í z l e t e s  
t ö r ö k  s ü t e m é n y  u  m i n e k  m é g  a z o n  e l ő n y e  is  m e g  v a n ,  h o g y  
s o k á  m e g t a r t .  G j .  A lb ertn d .
Mandula csók.
Három tojás fehérét fél font szitált czukorral egy jó fél­
óráig folyton el kell keverni, ha jó kemény, egy léi font finomra 
metélt héjú a mauüulát kuli közzé vegyíteni, egy lemezt viaszk- 
kal kikenni, vagy ostyával kirakni, és az egész keverékből ká­
vés kaniilhl kis csókoc*kákat rakni ki. E sütemény langyos 
«ütőben kell inegszáritani. I). Sarolt*.
- « H ü o a " » -
S 'L  i n Ii ií /  a k
N r in z H I  » z ln lm z .  S io n ib a to n , rii'rili» 13. C arm on. ( K f a o n  B o r t »  
l H í p t e . )  •— V asárn ap . Hprilis 14. A klub (® 4 !ó » * ö r .)  -  W tfS n , Aprilj* 
15. A k lu b . —  K«'lil«n, áp rili*  1& Rom eo ós Ju lin . (E  li u u B í r t a  u to lsó  
fölliípt«.) — S x c rin n , áp r ilis  17. A k lub . — C iúU jrtökö ll. á p r ilis  18. K r ím ii . 
(B i ff n  i o (iltő  fe llép te .)  —  P ontokon, .j)ri».s 1- A sxinháx lá rv n .
H M ^ z ir f l in z .  S io m b a to n , áprili*  13. H i is i i r - o t in j .  -  V asárnap . áp­
r ilis  14. STtl** cíikiS. — H é tfő n , áp rilis  Iá . A cornovilU i liaranitok . —  Kod­
den ,  a p r i l i t  li> A <orn*TlllHÍ Im riiiisok  —  S ^ p lá n ,  á p r i l is  17. H a m lt t  (az
o 1 a » i  o V fö llcp to .) -  C sü tö rtö k ö n , á p r i l is  1«. 8*Ökött k a tona . — P cn- 
t«k*u. ip r i l is  19. A s u o 'iá z  iá rva.
\\
A n e m z e t i  s z i n h á z b a n  vasárnap uj darabot adtak, 
melynek ezime a K I u b. Hatása kedvező volt, habár a kritiku­
sok fölhozzák a darab ellen, hogy nincs meséje, nincs cselek- 
vénye a campan episodikus jelenetek lánczolntából áll. Ez iguz 
lehet, csakhogy mi ezt nem tartjuk hibának mindaddig, a 
mig ez episodok mulattatók s érdeket költenek. Sokkíd szíve­
sebben végig nézünk olyan darabot« melynek ugyszólva semmi 
ctelekvénye sincs, a dramaturgia szabályainak meg nem felel, 
de alakjai eredetiek, mulattatok s egymást váltják benne a si­
került episodok, — mig 11 szabályoknak mindenben megfelelő, 
do unalmas színdarabokat örömest átengedjük a pedáns kri­
tikusoknak.
A Klubnak is csak egy csipotnyi a cselekvénye, azt is 
elölik az epísodok, csakhogy ezek kedveért, mert mulattatok, 
elengedjük amazt. Az a hibája inkább, hogy nagyon is tul
van terhelvo mellék-jelenetekkel, alakokkal, > a közönség fi­
gyelme szétforgicolódik, kifárad. Mintha bravourt akartak 
volna a szerzők csinálni, a második felvonásban oly méstétileg 
foglalkoztatnak állandóan vagy busz embert; egyik r*, másik 
is jön, szól egy-két »/.ót s tovább mogy, találkozik egy harma­
dikkal, annak is mond valamit, mialatt az előszint már ismét 
mások foglalták cl, s ez igy megy folyvást a nélkül, hogy a 
dolog mesterkélt lenne, s a vékonyka cselekvény e pár-szuvu 
jelenetek által folyvást halad előre. Négy terem tarul föl a 
néző előtt, elől a klub társalgó termo, jobbra a bi!liard-szo- 
bába lát az ember, balra az olvasó-terembe, mig a háttérben 
az étterem asztalait Intjük, mely mellől egymásután kelnek 
föl a klub-tagok. Paulai kitünően rendezte e fölronást, mely­
nek tarkaságát és elevenségét még fölülmúlja a harmadik fel­
vonás. mely bazárt mutat be áru-sátrakkal, örökös zsibongáasal.
Hadd mondjuk el egy-két szóval a darab meséjét is.
Snvonay Roger vícomt«, a hölgyek kegyenc/ie, és Mauran- 
nes báró, nejétől elválva elő gavallér, összevesxnek egy bálban 
egy róz uiszín-doininó fölött. A patvsrból párbaj készül, s a 
segédek Mauve* gróf, Pibrae, Born Ábel és Chambois épen 
n föltételek fölött tanácskoznak, mikor Maurunnes megje­
len köztük s kijelenti hogy nem verekszik, mert a rózsaszínű 
dominó — neje. A k e z ty ű t  most az egyik segéd M ^u vcb  gróf 
akarja fölvenni Savenay ellenében, mivel ez t Mauraunes asz- 
szony udvarlojánnk tartja, kibe ő szerelmes, ivedig Savenay 
nem a rósz nevű Mauranncs bárónő, hanem az ő felesége, Muu- 
ven grófnőért rajong. Pibracné pedig férjé* gyanúsítja .Mauran­
ncs asszonynyal, ki miatt a szegény férjnek sokat kell tűrnie. 
Mi.uves grófnőt férje magavlielete elkedvetleniti s már-már 
hallgat a csábitó Savennyra, midőn Pibracné a vélt vetélytára- 
nőt egy bazárban csúffá teszi, s Mauvesnc saját jövőjét látja e 
nő megvetett s o r s á b a n  s  visszautasítja fsavenayt, mire f é r j e  i s  
visszatér hozzá.
Elmondván a mesét, e»ak névleg említhettük Born Ábelt, 
e szeretetreméltó jókedvű fiút, ki örökké alszik, s ha ébren 
van, fecseg é* élezel, (Halmi rokon*zenvo9en ábrázolá): Cham­
bois Maximeot, a  mindig zsörtölődő, elégült tleu klub-tagot, 
(l’eleki pompás szerepe) Pibracot, a  végtelen jámbor férjet, a 
kinek a  hűtlenség sehogy sem megy, (Vizvárí humorral játszta) 
Savenay modern dón Juan,(Hetényi nehézkesen adta,) Mauve» 
gróf közönséges csapodár f ri (Körösinezey nem tudott sokat 
csinálni belőle.) Jó alakok még: La Grésette, vén fecsegő, kí­
nok mindig roszkor jár el a szája, (Újházi derültséget keltve 
ábrázolta,) Lubcrsac marquis, Mauves apósa, máskülönben: 
roué, (Szigeti József kedélyeskedett benne,) Claviéres orvos, ki 
mindig betegéhez készül, valuhányszor játszani hívják, (Szigeti 
Imro találóan alakitá,) Wilfrid, a  ki halálra üldöz mindenkit 
egy elcsépelt adomával (Földényi jó alakot csinált l>előle.) és 
a többi. Sikerültek a női alakok is.
l i e n d k i v ü l i  é l v e z e t b e n  részesük e közelebbi na­
pokban az opera közönsége. E h n u  B e r t a  most fejezte be 
vendégszereplését a nemzeti színházban. Szombaton Carment 
énekelte, azonban a  költői, gyöngéd alkotásu művésznő nem 
adhatta hiven vissza c kóbori czigány leány szilaj, vad, szen­
vedélyes alakját. Nem is idézett elő vele akkora hatást, mint 
előbbi felléptéivel. Utolsó föllépte Romeo és Juha volt. V'aló- 
ban kár, hogy a hírneves művésznő állandó rekedtsége ez 
operát sem engedte teljesen élveznünk. Kedvetlennek is lát­
szott a művésznő s ezért alakítás helyett beérte a körvonala­
zással. A fővárosi közönség elégülctlcnkedett is e miatt.
Ehnn után az o l a s z o k a t  hallottuk, helyesebben: a
frnncziákat, mert nem csak maguk n közreműködők franczidk, 
hanem az Optra is, melyet előadtak (Hamlet,) • a nyelv in, me­
lyen előadták. Úgy volt, hogy kétszer lépnek föl, azonban a  
közönség részvétlensége nem engedé. Különben nőm csoda: 
oly maga* kclyiirakat kértek, hogy a mai időben kevés ember­
nek lehet egy este élvezetére annyit kiadni. Máskülönben 
kénytelenek voltak vele, mert csuk uz elsőrendű közreműködők 
tisztelet-dija egy este 16,000 (rn:ik. — A színház nem volt 
egészen tele, pedig soknt vesztett, a ki Nilsson Opheliáját s a 
Faurc llamleijét nem hallotta. Ez opera mintha kizárólug 
csak az ő számukra imfott volna, a mint hogy Opheliát Tho- 
inas csakugyan Nilsson számára irta s a roppant hatást, melyet 
iiz opera nnnuk idején Páriahan előidézett, az uj svéd csalogány 
bűbájos énekén kívül Faure utolérhet len művészetének köszön­
heti. A közönség neheztelt Nilssonra, mert őt okolánzelső elő­
adás elmnr.ndiísa miatt, ez okból eleinte hidegen fogadta; s e  
fagyot csakis a negyedik felvonás nagy jelenete által volt k é ­
pes a világhirű művésznő teljesen eloszlatni. Itt, midőn a svéd 
onlogány azon a niélabu*, gyönyörűen hullámzó lágy hang­
ján énekelte a svéd balladát, a közönség többé semmire sem 
gondolt, C 'ak arra, hogy ez ének tündéri. s hogy ilyut még 
nem hallott. Faure llamletje uj volt a közönség előtt. Mi meg 
vagyunk szokva a dán királyfit lecsüggeaztett fővel látni, a 
mint méla bánattal felsohajt és elmereng; Odrv Ilamletje ily 
I jus alak, körülvéve Icültőiségg >1. I  tűre H  mietjében kevesebb 
s köhőiség, ábrázolása sem felel meg a dán berczeg felől alko­
tott általános felfogásnak, mégis érdekes volt és művészi a  szó 
teljes értelmében. Faurenál nagyobb énekművész ez idő sze­
rint nincj, ez volt az általános vélemény.
Véjfül csütörtökön B i g n i ó t hallottuk a főváros régi 
kedvenezét. u ki nem Faure ugyan, de azért szeretjük és élve­
zettel hallgatjuk akárhányszor. Ernaniban Don Cnrlost éne­
kelte é* e szerepet régen nem láttuk már igy betöltve. Bignio 
tömör, hajlékony, érozes, kitünően iskolázott hangja nagy műr 
élvezetet szerzett közönségünknek, mely elismerése zajos jelei­




A m in tá z o t t  s z ö r d t k  m e l le t t  e  la ia s z i  id é n y b e n  a  c s ík o sak  is d iv a t­
ban  v an a» k . L e g in k á b b  « jh ó l k e d v e lte k  ism é t a  »¿élei a l k u  « ¿ v e te k ,  
p é ld á u l ró zsasz ín  é* g r i u á t 8 i in ,  s& U txM d 4»  a r» n y sz in  (a a ra n y  b arnhs 
s« jnv*gy!íie te), a  m elyek  a z tá n  s im a  ta t l le - la l  «gyQ tt ru h á k ra  h a s z n á lta tn a k  
fe l .  M in tán a k  egy U yen k é tfé le  sz ö v e tb ő l > a l6  r a h á t  m u ta tu n k  b*  t . olsrasi>- 
n tfn k n e k , a  m elynek  tá n  h a sz u á t fo g ják  v en n i E r t b a  m u h a n iiiG  zSIdes la -  
fo táb ő l os t g j  n ó rk e lm -fb ó l T an  ö sszeá llít ;a , m ely  zuldes a lap ú n  m olia- 
szinfl k eskeny  c s ik ó k a t m u ta t . A. p n a c s 'i s  s z a b á n i fo’ iS ru h a  a  c i ik o i  sxö- 
v s iIh '1  való . ’ I n ég yszögben  k ivágva, a m elyen  »161 t  c l g w o b sa iin O  ta fn -  
tá b ó l á l lé  b e té t  fp la s tro a )  l a t in t* ,  m e ly n ek  két sz é lé t o la jn in Q  g nm b ,k 
fo g la ljá k  bo. A 'i'grck k i i á i c i i i t  egészen  fül a u y a k ig  t g y fahér Unom hiiuzetQ  
a lsó  g a l lé r  ft ; la \ ja . a  n y ak  k i r ő l  «flrrt fo d o rra l. A k ó n y Jk lg  s iö k  u jjak  a z o n ­
tú l  m in d ig  bőveb b ek  lem nek , * i k je  ta fo ta fo d u rb a n  srr»(;*6 Ju>;k. A f e l i i  
r ó j a  szeg é ly e  nag y  h n llá m o i ivekbe van  k iv á g v a , ran b a ifild  u l n ó r r a l  
b efog la lva . A »zoknya, m e ly  sö tó txM d k in n y S  szö tM bő l k é n t) ! . (m ely  usjr 
sum  lu thatA ) a ló l íg y  u --le i ta fo ta  fo d o rb an  vé  z£ d ik , i s  fn.ieil b* az iztci*» 
ö ltö z é k e t.
L e g n a g y o b b  r é s i t  a io u b a u  jo lsn U g  u  « g jjz u r fllib  61t5z«ikek. a i  n t -  
cz&ra. u t a x i 'r a .  vagy v id ék re  nőm  krszQ lnek tB bbé se lyvm ból «■ g y ap jn szn - 
votbSI v eg y es t, ban^m  M a k it ■! m ^ u u  il. A b é ig -  e> bt>ur»tt<- sz iv e in k  
képezik  a  l e g r s in o a b b  ó ssz sá llitu so k a t. A feltár gom bokkal v >l > 0 a>jl 
d isz itiiauk  in m in d ig  an zked re ltsá iiA ok . Ezek köz'. a  Cafaór frn y  ■ gy>n>,y- 
b áz -g an ib "k  míg  m in d ig  el«« liu lyet fog la ln ak  el, A ¿»«bök is m eg m arad n ak  
m ég  re g i hely  fik J n .  ax ax , csak jó v a l le jobb  fe lv a rrv a , m in t  sd d ig .
| Az u tcza i fö lü ltök  k ó z b tt  a fé lig  te s th e z  á lló  k a b á t a  le g d iv a to sa b b ,
hossr.a körD lbolü l 9 0  c e n tim é te r . D ís z í ts d  g y ak ran , k iv á lt  fia ta l le á n y  sz á ­
m á ra  egy  m a tró z  g a llé rb ó l á ll. A cs in o sab b  folSltók m in d  fekote se lyem bfil 
k ' SiQln- k, k ö rö sk íru l  k iv á r t erfl r& ch'kk«! befog la lva , m elyek  egy aor g az­
d a g  ro jtn a k  sz o lg á ln ak  befe jezd  fejocskéDI. A fényes fnketo gyAngyAkkel 
v aló  k iv arrn s , v a la m in t az e ls ió r la n  a lk a lm a z o tt a tla s z  szaU ^rcsokrok, fekota 
csipkével v eg y ítv e , csak  ím eljk  a  fekete  sólyom  fe lM tők  á r tá k d t  é l  d iv a -  
to s w g á t.
Az a ja b b  h n jf rU u rá k a t m ajd n o m  csak ii a s a já t  h a jb ó l le h e t e lóá lli- 
tv i i ,  a m i k e id c tn o k  v a ló b an  o lég  a  liajrEa^Iet sokfele elférd .t< «*  n tá a  m e ly ­
n ek  az u tó a /  ív ek b en  ta n ú i v o ltu n k . A le g ú ja b b  1878-dik i d iv i t  ffi tf lrv fa y e  
e lő l »im a vag y  h u llám o s h a ja t  re n d e l, h á tu l  ogy«ze’d k u n ty ty a l, m ely  leh e t 
fo n o tt, vag y  n y i to t t  h a j b ó l , a h usszn  ffirt« k  s í i n t l n  d iv a tb a  s n u e k ,  v a la ­
m in t a  N in o n  /¿ le  f t r tö c ik é k  i*. A w » l« i  h o re ttg n ő  u tá n  e lu sv e z e l’ fQrtKk
nem  Aniok le csak  n y ak ig , lo g h á tn l ngy h o m iu  fu rttid . A fe j kAzupéu ilisz li
k■ n ly  vagy  is ch ig n o n  az alkalom hoz illő en  vagy o g i> i ;n  egyszerflen  m a- 
t l í . v ag y  v irá g g a l, cy  n ^ y g y e l ás sz a la g g a l le ix  ai>zitve.
V fgO l csak  úgy p á r  s ió v a l m u ta t já k  b e  n a i  m olU kletQ nket. egy jó  
a j j  s z a b á s t ,  m elynek  C o l r a - . 'n ’ ink  ó im  ci-'.k l i g á t  >b bl azabÁsnnkliox, a 
U v a i t i  fe lö ltS hex , b án o m  m h á ik n á l  is jó  h a iz n á t  v H .'t ik .
S z ií in r o j  t v  é  n y.
Jabász Ilonkától.
I . A. 3 . 2. 6 . M in d ig  ak ad  sx o rgos kéznek,
1. 7. 8 . K u tfo rrá a a  baj é t  vesznek.
1-1. 11 lu .  M ás b o ráb a  a z t  ne ó n to u n k ,
16- 13. 13. 10. O ly an fo rm a  a  m i fö ld ü n k .
6 , 2. 9. 4. A n ap  is e lb o ru l tő le ,
3 . 14 8 . i*. 12. lf>. 1 0 . 15. I ly en  a  l? lek , h a  d ű re . 
12 11. 13. 10. V irá g ra  szá ll ta rk a  sz á rn y a ,
1. 7. 1 7. 3. A tö rö k n é l c s a lo g á n y  a ’
1 -  15. HC szivem  m o st M l  k íván ja .
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  m i i j n s l i ó  Kh í  I k e.
m m »
A {. é. 12-dik számban közlött rejtvény értelme:
Áldás a honra, ¿Idán reája f 
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
S á ro sy  M ari. M o a n  (¡¿ tá tié . k > re n á g h  S e r i  H ^ rm in . M aro ssy  K to lka 
é s  Izab e lla , K ren cse v ic s T eréz . S t» l r* r  J a n k a . H orv iíth  E lla , S to in o r S a ­
ro lta . B á tb o r i  S ig ra y  I s tv á n n c . J á n o s s y  L a jcsii? . l a k á c s  G y ^ rg y n é , I lo r t  
R óza ős K n tsi, Zeke J a u k a , U jfa lag y  K áro ly n é . N ag y  M ariik a , M érny R o lle r  
K a ta lin , N ag y  S á n d o rn é . T h  .lm o n  K m ilia , P o to .z k i M ari, S p iró  K m ilné , 
M ad n y án izk y  M a rg it és K risi, M a g y ar M a tild  ó t  F e lie ie , H a iu tz  M ari, K ar- 
sehnor M ariska , Sxéchónyi M ariska . Sdajovixky M *rg it. H t m a  R lsk a i Ma* 
tild . W eiss Izab e lla . R u d é r Y in r ié n é , I’o to c ík y  A n tó n is . L le o n e r  Jó z so fn é , 
R osrw feld Q lre lla . Szokolay  M arie tU . T a jo r  L en k e , D so ln ich  ÍV ucz M á­
r ia ,  K ircb  ű y u l.in e , K ev isnyei R eviczky K rx jéb e t, P e te rd i  P ap  K r u i b e t ,  
G o c tm in n  K aro lin , M a rto n  B e rta , N c in e tb  A la jonné, K appéczy V ilm a. K u- 
b in sz k y  M nkiné , K lim e n t M a risk a  C se resn y és  K áro ly n é , Jo ó  Jb a M iin n a , K o­
rom  Jó z se ln é , M o ln á r L a jo m é . K rakkay M ari, J á v o r  A n n v
A 11-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
beküldi :
K orom  J á u e f n « ,  N ag y  M atild .
T á r t u l  o m
A m e le g íte t t  h am u , Iirankov i«s ű y 5 r g y tó l .  • K8 n y ' D a r m a y  Vlk* 
♦ortóL — H a s v é t  — 1>#W, M . . T é d o rtö l .  —  A k.»vó, K em en ctk y  K á l­
in u tó i. — P e s ti  é le tk é p  — B u d a p esti b ir r iv ő . — G azd a ssio n y o k n a k - — 
» z in liá ia .. — D lv a ttu d ó s itá s . — S z á m re jtv c n y , —  A t. m jtv é n y fo jtó k  
névsora.
A b o r í t é k o n :  HeTt n a p tá r .  — V idéki b ire k . — K fllftnfélék. — 
M egbízások  t á r a  — H ird e té se k .
M ai s z á m u n k  in e 11 é k 1 e t o : Ujj szubásmintájn.
Felelős szerkesztő, kiadó s lnptulujdonos: EMÍLIA.
B u d a -lV s t , lf»7rt. N y o m a to tt  K O C SI SÁ X D O K  k o n y v n y o m d á já b a c . •. O r s iá g - u ' •%'. s*. a.)
<• -  ■
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Április 21-dikén.
A PESTI JÖTÉKOHY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E
Msglelanik minden vasárnap k it íven/ színes borítékkal
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZEBt ESZTI ES KIADJA
£  m  I  t  l  A .
X IX . ÉVFOLYAM.
Buda-Pest. 1878.
X Y 0  >1 A T  0  T  r  K O C S I  S A N  D O K N A I. 
O rsz á g u l 3 9  *
E E T I N i l I i t
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6-11 »J't ár Izraeliták naptár»
Apr. 21 Vasárnap F Husvétvaaár. F Ilusvétva*. 9 A 5 Vnihi 1$ Kehcmiús 5 2 (5 57
22 Héttő Húsvéthétfő Huvéthétfő 10 Ilernde* 19 Nikanor 5 0 *5 58
23 Kedd Adalbert (Béla) B<’la 11 Antipás
12 Terentiu* Vazul
20 Nouh 4 58 7 0
24 Szerda György vértanú György 21 Husv. 7. ü. •1 511 7 1
25 Csütörtök Márk cvnng. 
Ervin, Kilit
Márk 13 Nagy csütörtök 22 Pes. ü. vége 4 54 7 2
26 Péntek Marczellín 14 Nagypéntek 23 Odóm 4 52 7 1
27 Szombat Peregrin hitv. Zita 15 Nagyszombat 21 Sab. 1. per. 4 51 7 5
>**-<?®»aeiö8 .'»»•Has «6 -̂ s -js .
V i d é k i  t á r c z a .
P é c s  * t t  a nőügyiét c hó 10-dikén és 11-dikén a Rudol- 
phinum árvaház javára előadá-iokat rendezett, nyolezszáz fo­
rint tiszta övedelcmmcl. Nagy közönség » átaláno* tetsző* 
volt inind a két Első este Egy fiatal asszony, kinek vén 
leánya van czímű mulattató vígjátékot játszották. Következett 
:iz nlbum nyolez képe, «ok «ép  leány ábrázolásával; a vörösbe 
vont, arany betűi czímű emlékkönyv pompás tartalmú volt; iiz 
clflö lap például két elzászi nőt mutatott, egy másik lap pedig 
kél arutónőt. A pécsi németek kedvéért volt német vi^júték 
is; végül élő szép képlet: V. Károly a Titian műtermében. 
Másnap a Szellemdua hölgyet játszották, az album bemutató* 
»át ismételték, azzal a változtatásul, hogy az első kép most a 
Ilit, remény és szeretet volt. Végül tableau volt: n Dccameron 
hét hölgyével és három urral. A pécsiek rég élveztek kedve­
sebb két estét s a közreműködőket bőven részesítek tapsokban.
Czegtéden  a félév előtt megalakult női énekkar élve­
zetes hangversenyt adott n kisdedóvó egyesület juvára. ö»z- 
h-ingzóan, dallamosan énekeltek s a magánszereplőkkel együtt 
(Ilavndtővn« a*szony, Nűgyedi, Dobos. Doucha és Fabianek 
kisasszonyok) sok tetszést arattak a dalegyesület hölgyei. 
Dobos K, kisasszony és Felicides asszony, tapsok mellett sza­
valtak. A hangverseny szta jövedelme 138 frt s 0 sikerben 
na«y érdeme van Macolcsyné báró Koas Melanie urhölgynek, k? 
sokat buzgólkodott az ügy érdekében.
X a g y r n r a d o n  Fraknói Vilmost Nogáll éneklő kano­
nok iktatta be uj kanonoki állomásába. Lipovniczky püspök 
pedig ez alkalommal diszebédet adott. tclköszünté*éhen ki­
emelve: mennyire örül, hogy azt a tudós férfit megszerezte 
egyházmegyéjének, a kit az akadémia azzal tüntetett ki, hogy 
egy Arany János főtitkári helyettesévé tett. Jelen volt e lako­
mán Fraknói édes atyja is, kit a püspök már régóta Érsekúj­
várról ismer; jelen voltak továbbá Szilágyi Sándor és Paulcr 
Gvula jeles történetíróink is. — Megemlítjük egyúttal, hogy a 
nagyváradi régészeti és történelmi kiállításra folyvást sok tárgy 
érkezik. A debreczeni főiskola múzeumából i. küldenek 123 
értéke« tárgyat a nagy könyvtárból pedig 224 darabot. íz ün­
nepélye« megnyitái húsvéthétfőn délelőtt tizenegy órakor a 
megyeház nagy termében leszo programmal: Ünnepi dal, énekli 
a független dalkör; báró Dőry József főispán elnöki meg­
nyitó beszéde; Vitéz János váradi püspök, értekezés dr. 
Fraknói Vilmos kanonok s egyleti tagtól. A vendégek tiszte­
letére est« nyolez órakor tánczezal egybekötött társas es­
tély lesz.
h 'o l o Z M r « r  közönsége E. Kovács Gyulítól melegen, 
lelkesülten búcsúzott cl. Utóaó jutalomjátéka a Wallenstein
hilála volt, mely ezutui? etősxör került magyar színpadra. A 
gondos, bár kevés próbára történt előadást roppant közönig 
nézte; még u zenekar is ülőhelyekké volt átahkitva. A derék 
uifivém folyton a legnagyobb kitüntetésekkel Inlmozták el. 
Az elsij felvonás után az egyetemi ifjak küldötuégc beszéd 
mellett pompás babérkoszorut nyújtott át az ünnepeknek. E. 
Kovács Gyula meghatottan válaszolt. A második felvonás 
után isméi küldöncé^ jelent meg a színpadon » értíkes etnlék- 
tálczát adott t. Persze volt sok ko»zorii, bokrét«, a karzatról 
pedig bucsukülicményekct szórtak le. Előadás után az egye­
temi ifjúság fáklyás zenével tisztelte meg a kedvelt művészt. 
Kétszáz fáklya fényében nagy tömeg hullámzott a színháztéren. 
A dalegycsülct énekelt, voltak szónoklatok k rj. Kovács Gyula 
ismét szép beszédben mondott köszönetét. Az ünnepélyt társas 
vacsora fejezte be az Euiupa éttermében.
M á v n m a rn x m p g y é b r  1 , Lónyay János főispán köz­
benjárásán, a kereskedelmi minisztérium nagy sajtgyártó f  • 
Kpet fog állitatn , mely már júniusban meg fogja kezdeni 
működését. A sajtgyár vezetésére egy képzett svájezit hozat­
nak. ki mellett a gazdák elsajátíthatják a sajtkészirés hálás 
mesterségét. Az oda e végett menni kívánó gazdák e ho régcig 
folyamodhatnak az említett minisztériumhoz, mely nekik a 
sajttelepen díj nélkül adat lakást és oktatást. Ez a vállalat 
nemzetgazdaságilag igen fontos séuy. Márainaros százezer 
holdnyi pompás havasi legelője eddig parlagon hevert s jövőre 
nagy hasznot hajthat. A túr / mázsáját most tizenkét forintjá­
val adják cl, a sajtét négy véné vei fogják eladhatni, és sok pénz, 
mely eddig külföldre tolyt ki sajtért, benn marad.
Különfélék.
**• ( fejcdelemnő, mint köUö.) Erzsébet román fejede- 
lomnő már számos költeményben adta jelét költői tehetségé- 
jck. Legújabban igen sikerültén németre fordította Alexán- 
drinak, a legkiválóbb román költőnek egy hős-költeményét u 
román dorobánezok tetteiről a most lefolyt hadjáratban. A 
fordítás a bukaresti Epochá-ban jelent meg névtelenül.
(Lakoma a konstantinápolyi otslrák-magyar követnél.) 
Konstantinápolyban C hó negyedikén ünnepíes ebéd volt gróf 
-íiichr Fcrcncz nagykövetnél. Jelen voltak: Mukhtár pa»a> 
jslenleg a hadsereg táborkari fónöka, Ozmán posn, most a 
lestírsóg feje, Mehetned Ali pasa. Szárai pasa, Kréta egykori 
kormányzója, hajóparanosnokok és tábornokok, Dsemil, To­
fik pasák, Izzet bej stb. A követség személyzete csekély kivé-
téllel megjelent. Az ünnepély hőse Mukhtár és Ozmán pasák 
voltak. Mukktár megnyerő alak; jól beszél fruncziául, egész 
lénye ttalonias n nem látszik rac? rajta, hogy tizennyolc?, ¿vet 
töltött az ázsiai tartományok vadonjaiban és táborozásiján. 
Ozmán tekintet« nyilt, erélyes, és mikor mosolyog, végtelen 
jóság kifejezése vilá"*tia he arczát. Csak törökül tud. Gróf 
/itehy Fereucz jobbján ült s a Számi pasa tolmács9ága mellett 
beszélgettek. Ozmán pasa köszönte a nagykövetnek a magyar­
országi kivilágításokat a plevnai nagy győzelem alkalmából 
a a sok díszpolgári okmányt, melylyel Magyarország városai
megtisztelték.
1 -1 lephet K h’nuíhan.) A messzeszóló mára mennyei 
birodalomban is talált alkalmazást a Ivbina már ekkerig több 
mint 500 mértföldnyi hosszúságii telephon összeköttetéssel 
bir. Lehet, hogy ezen uj találmányt a mennyei birodalom 
ezopfos fiai fogjak tökéletesíteni, mert ez rájuk nézve fonto­
sabb. mint a tu* író. A telcgraphnak ugyani* nem vehetik 
hasznát, mert nincs abéczéjíik.
Megbízások tára.
T. U j l s k r a  K. V. M. úrnőnek: Becses sorúit vettem. 
Bővebben magánlevélben értesítettem.
K e c s k e m é t r e H. A. urnák : Köszöneitel vettem.
N. Ká l i  ó r a  W, T. úrnőnek : Legközelebb kezei közt 
lesz küldeményem.
G é r e s r e K. S, urnák: Magánlevelet irtain.
T. D o b r a  P. I. úrnőnek: Fii van küldve.
G. K e r e s z t u r r a  G. Gr. úrnőnek: A legszívesebben 
lettem.
N a g y v á r a d r a  O. L. úrnőnek: Az eredményről a la­
pok igen dícsérőlog nyilatkoztak.
O. P a t a k á r a  D. E. urhölgynek : Az a költő Bacaá- 
nvi János volt, született 1763-ban, meghalt 1845-ben. Az idé­
zett versizak pfidig igy hangzik:
Ne félj, no félj kedve» lélek!
Ne távozzál előliem!
Mondtam, hogv már nem reméllek . . .
Miért tarciMz hát tőllem! stb.
P o z s o n y  lm P O. urhölgynek : .Szót som érdomol az 
egész. Nagyon szívesen tettem.
S e jc e s v :i r r a L. J. úrnőnek : KI van küldve.
M a r t o n f a 1 v á r a Z. E. urhölgynek : Ara 7 és 9 í r t ; 
de mértek nélkül nem készítheti el.
Ar a i l  ra D. J. úrnőnek: Legjobban szeret-m u kedves 
olvusónőim által kipróbált, biztos ételek H egyéb házi dolgok 
készítését közölni és e z  által ónixoknak i« szolgálatot tenni. A 
hány báz, annyi szokás, és — holtig tanul a jó —gazdasszony. 
Kzért fogadom tehát a legszívesebben az i^ért gazdasszonyi 
utasításokat egy*zer«mint többi olvnsónőimet is hasonló közlé­
sekre Huzditváu.
H I R D E T É S E K .
I íittili't. JnincftiT 12. Hzám alatt.____
Hölgyeknek óvásul
k ik  k a ífo ra to t ,  li-x t*  ¿ ‘ i p  em U  ib a jb ó l nyerő* 6h»jt*»i*k, 
túlliÁ lm cr>iil kA,«lf>t m lV .t oly»» jnU n y o *  ¿ron c a sh is
Dankovszky István
őri Í8cói inlfoárii-nil Budapwt n kapusinak
lla jfu ita to k  m ind«» s s in b m  rofuyi lici(«**j.4eU n m o- 
■ül rt<nl*»h«* 2 ír«« fij*bK 0«n-
«lSrlM tteJrigD ouak ¡f• /. ír ttó l  f lllle b b : 
NAi tá I.1 x t ík  i l ló k a j :“ / i  f t ’W OWtfkb. 
( W k a b u ja l  in iu ti» » * e r .n t f iu t t t ik .  K i­
h a llo tt  lm juk a  l^ it*w bb h ajfonatok  £■ 
fr iiu rá k b » *  1 f té r t  kó»«itte tu*k, vag y  
uj b c c » e r i l t« t lk : v s la m ln t ©
*i»ki»*tu .B  v ip ó  . » ik k ek . II. m .  ú r i  *• 
mi« p a t ik á k  m inden a la k b a »  »th. re»d- 
k t .a lt á r í r t  k « » o l(r* lta tn ak .
KUliin>)> 6c>"' n '̂e «fia lo m  a »«u  
k í i f .m ío y t ,  hogy  a* ö s tz v t  o z ik k 'k rt 
jó lilllU o n  im>IMt, é i  m  ártalmas n ií-  
hnj k>ir«rtk nAIkfi. k iiz itv o  »»nnak. 
, v  »  V id ik i m<itr*«idclé<ok<<t » I n w  saa- 
^  riut poutoiau éa u tam ít «e lle t t ,  flnne- 
pélyís alkülauJtboa d0< frisur&kat.PirizM d irat sierint 011- 
kStólteteoli-
n ő b y  m i fodrászatban tanó rák  ada tnak . 
f iók a n^niii'll hzjjiii nz e p ü l f t b e u .__
Zamatos mosó f é n y - k e m S n y i t ö
Srhmidl II. !»1a«deburKbiin I raomng 30 Lr
K keményítő megkönnyíti és egyszerűsíti a 
vasalást a  vasalásnál nem mntódik össze, a vasalt 
fehérneműnek vakító f e h é r  fényt 8 kellemes illatot 
ad, keménynyé s mégis hajb'konynyá teszi, konj- 
nyetí mosódik, » mosás után semmi kukes foltot 
sem hagy hátra a fohérnomOben.
F őrak tái M agyarország részére :
K e r n  «1 n  -V «  n »1 <» r
L.’itvani-uUa 10
¡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
í  Vndiisz F o r e u c z  ö z v o g y t í n o k  utóda
* fiiul szer-Útra
|  „A V IR Á G  K IR Á L Y N É H O Z '1
” k o r o i ia h m z c t f :  ( iir l)M iten a  1. » / i m  a l a t t  I 'á r i / ^ i  h i t /  F V ste a ,
Ajánlja f*,.akiára: valódi fingo t és f r n u r z ia  il ln ta z r r e k ,  
h a j  H rnöcniik. o la jo k  és tó it H ír  s za p p a n o k n a k ,  továbbá 
fog-, korúin- és hajkefék, minilennemö lésüknek; úgyszintén 
nagy választékban utóbbi itt fel nem említett 
piperesze-rt-kt-l.
2W ~ árjegyzékek kívánatra bekttldetnek, és vidéki utánvételi
megrendelések azoiinaI>‘ | ontosau teljesittetuek. —
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T em esváry  M ó r
c i  p ö -g já r i  Budapest.
K i r n l y - u t r r . n  2 - lk  * rj»m
B r. O rc iy  h.Í7 .
H ü liry rk  s í i m  , r a  :
K o g a tta  f.>ltopdi cba*rr. »airv oberU xtiu^ ' lak k iirra l . 2 ^ 0  
¿ b « r U i t in  vagy M r  xug c i t j i i  :ü í£ - i! v tá r ra l  d u p la  ta lp p a l
( k l a k o r r a l ......................................................................... i -
E b « rla* ting  ftliS toji&aok. s i s g e i e t t  dup! U a ppsl U k ó rra l
m a^a  an  » A ç ^ n t .............................................................2 .70
P o m p id o u r  to p íu  m a ln ti-s a lo a la k b ó l, d a p la ta lp p aL  roco-
eu ta ro k k a l, finom an d Í K i t r s ..................................... S.Sfi
I  r a k  s z á m á ra
B 8 r  ét skItít r  -çgull c z i p ű ..........................................1.30
T opánok  fé u y n u io s -  vajry b a^ n ria -liirb S l, «SjC»x«tt 6 * i r ó -
fo lt k é t tű s  ta lp p a l. Ijfe rűa tk  ............................... .1 -WÛ
Topánok U^flnontabb elia^rln b írb 3 L d i«e te tt lakk-urrai i>n
n ri*  t a l p p a l .................................... ..... ..............................3  ISO
V a d á u c s i im a  vixin+ntM keltfa b»<fariab<^rb51, kironixLoro-
u u  sró fo lt ta lp p a l ....................................................... (vó0
C h a ^ra ia - vagy v ik tt«»  b i r  csizm ák, ránc*»» finom  d i r a tu ,
m agas « n a r r a i ........................................................................
M i-|jrriidp lfiek  p o n to sa n  u lá n r é t  vag j  az t ia z n g  
b*kdldc«o mellett a legjobbaa teljesicfntziek X í iu  tetsxú 
tArgyak kéna<i)íF^l klcscréltstMk. —  Rérzlotsi arje^riektk 
bt HBMitY» küldetnek.
Török József gyógyszertára, király-utcza 7.
C lyce r in -C ré m e
a legjobb bőr- és aírztisztitó-szor.
T ö b b  é v  ó la  h a tá ly « »  « e r n e k  blxi»iiyult sx ep lő , u*p*Qt^>. fo lt. bű rb^j óa ke)ó*ek 
e lle n . Ex egy ig ru  ik erfiit e g y e s íté se  a « eg á rta tla iin b b  szereknek . m elyek  * b í r t  
n r in rs a k  s im á b b a  vh íin u tiia b b á  te s t ik .  hmveui a n n ak  f ia ta 1'  '.f i  t a r t ­
já k  f in n .  A folyékony g ly ce rin -c rém e  e l t é r  ax ed d ig  kütEnK gesezi b a * - n i l t  g ly - 
c e ri . i l la tsz e re k tő l, m -ly e k  a  g l»e--rin-en  k iv b l »em m inerail h a tá ly o s  re s te k e t  
nem  ta rta lm a z n a k . Kgy tl«ejf u n t 1 i n .  2 0  kr.
Legfinomabb ílyceni-szappan
g lv c e r  a és I lla to s  n ő ten y ek b iil, k iM nőun  t i s z t i t  < • é l tn k i t i  a  b í r t .  és e finom  
piper«t> 'appaji m in d en  k r iü n  »lén y e irő l b ír . Á m  :tA krm’í t á j .
P á r is i  liö lg y p o r  (legfinomabb I’oudre de riz)
a b ő rn e k  a  leg g y  >ni;rdebb feh é r « íiiit a d ja , é s  á r ta t la n s á g a  m e lle t t  ra c g is  a  
b í r t  s im á n  es sz ára zo n  ta r t ja .  H ö lg y ek n é l úgy  fé rf iak n á l is . b o ro tv á lá s  u tán . 
n ag y  k e d v e ltsé g i ik ö rv en d . Egv doboz ó ra  fiO k r a j c á r  és 1 frt.
Kézmosópor.
zuandnlascapp& ii «» sp e rm a c e tb ű l készítve, a le g á r ta t la n a b b  a r c i -  és k ó z b S r tiu -  
t i  tó  tx e r . Kgy d o b o l riO kr.
Amerikai k au ttuk -tyu fuzerr^yü rük  ó* n te fiH a , á r a  60  k r .
F ő  ra k ta  r  : TÖ KÖ K  JÜ /Ü K F  gyógy  « e re m m e l H a d » }* «  Un. k irá ly -n te z a  7. sün i«
* fe
i H n r ls i  O is íli* «».fvitúA o ÍŐ4*<ti l i e r ,  « p 'f l y e l  n éhány  ptiiv* a t i l  m tm le n rie m i xsir- , u laj-. itu <  rvk  fa g g y ú -, v»j-, knceiken-'» . o la j- 's  f**tek-, ha)k»a £  .U i n a d i g  ¿ I ta l b á r ­
m i l y  k # l m - * b « n .  a  ro tiá b a n , »«lyftB »iall*<baji b á rso n y b a n . k*>it«Db«n, b ú - 
to ro k b a a . s io b a k á rp i  to k b an , aeé lm etsn -tek tv -n  » k o m i  p e r t- ; te t  ki M ié t tisx tí-  
l a n i .  A ra  eg y  ü v egnek  I f r t
K ies növényi batbajió szer at. in »ly  Franeziaortiágbau 
legátalauoiahbiiii bajznsltatik. Ellentétben m i»  haxhajYa t t r -  
n>kk.j, n  <x*t akkor oiúk dik ¡ó l. ha ig>ec jn  tápláló eleiekkel 
<* erőkitn italokkal, u. m. bor. kávé, tbe*. jó  húslevessel >tb. 
Tétetik b * <t* emeszu-tik m eg l i e r a i  embernek ezen pilnlák 
ilt . il b istt*itu lá »a  legyen. választhatja azon órát es evési időt, 
mely étvágya- vagy foglalkozasaval l»gink&b>< mcic-gyez. — 
i r j  doboz Are l f r t  "iü kr.
I 'ín ik .» ’'  M .i/r» r«-i> s»gr*  nézve T  0  K Ö K .1 ó  Z S E  F  g yógv tterá» -/ 
u rn á i. P**W3. lir i ly - i i tc M i T. szaui.
p a u a v  
$ í . h a  u r
i  Dr. Romershausen Szem-Essentiája
. a  U teró  featurtása, helyrftálHIása é t eróslU sérc.
E « y  M Jfy p a la e /k  i r a  ?  frt 5rt k r.. k¡»eM>e I f r t  A 'k r .  E lb *  luo lla ti 
Aki-n H r. K m ii-r th au ceo  u o m  r> s»u tiáj4 tM k c tfyndd li * -M ltó je  : D r. G Ki h /
K. G.. gjógrsMrón.
S A L J  O T L S  , 1 V - K  É S Z  I T M É  N  Y  K K .
K ie lh a u s e r  11. n k l. p jó ^ s z e n ís / t A l  és i l la t s z v r g v á r o s t ó l  G rá ra lw n .
A  8alicyl-»av a drezdai dr Hey<ten fénytani laboratoríttin&ból. azon 
felette kedvező eredmények atán. melyeket a dr Kulbn, dr. Neiibauer, dr. W agner 
itb  tanár arak ki> rletei előideitek, már riiágb irt virott. ki mafránhk mint erje­
dést é i rotliadnxt akadályozó anya«,', é» nem csak fénye«, a érvényesAl m inden­
nemű belnó bajok ellen, hanem czéÜr. j jo s  duizetételti*n mól? fulAlraolhatlan 
ÓTizer a bőrre, bajra éi. fogakra néztre, Anticeptikus b a t io  kÓlSnósen rendin* 
T fl l i ; me.^aka^ályozi« a norOlt «zerrek rotbadásnt, • rx ir l e^vüt elttin 'k as axu l 
járó  kellemetlen a -  c  is.
8 a lle y l-to iU ttc -> ia p p a ii..................... darabja ára frO kr.
S a licy l-to ile ttn -T iz ................................ ,  «  70 .
S a l ic y l- fn d p o r .....................................  .  ,  U ) .
S a l ic y l- fo g p ó p .....................................  .  . Ü Ú .
S a lic y l-s z& jT iz .....................................  .  ,  « )  «
S a l ie y l-b a jk e n ő « ............................................ . 6 0 .
Salicyl-blntópor (lábak (uadiíaa ellen) .  .  ¿ 0  .
F ő ra k tá r  M n ?ya r»i .uasrs n ézre  < T Ö K Ü K  JÓ ZSE F (ryó jfy -*eré*xné l 
H adnprsten , k lrá iyn tcxa  7. u .
A n g o l  és f r a n c z i a  i lacszerek.
Y l n n í í - Y l u u i r .  1 frt. 60 kr.
R«s-Boui{u*t á ra  k ise b b  nre.«» 2 f r t ,  n ag y o b b  í  f r t  S p n n g llu w e rs  '2  f r t .  Jokey - 
i.'lub  Ü f r t .  \ tb e n ie n n e  1 f r t . Kau de CVIo^dp IpK lisum abb taK  di J  M F a r in a  
I f r t .  ki? r* b üto({ WJ k r V m aijfre  de Ü ully  1 f r t  fiO Ír, SaTviide T b rid ace  \  io- 
ImHóI P i r i f u a r  1 f rt. Illatom «¿»jgy^ugyók (caehou arom atisé .i ÜU kr. Kau 
d e n tif iic e  d a  D r H enov^ue 'J f r t .
(s. kir. szabadalmazott
egyetemes eiu&sztöpor I)r. Oölistői
K ddig  tii^-íf u tó i Lem  én>t<*tt b a t i s á r a  nexr* az *no4 iRt^« i *  » ó r t i* ', : UU 
t e r tu .  s a  .c*t ta p l  le sá iia  n rő silé« éro  d o ítp  Kz á l ta l  n ap n n k in i k e tM en  js  
sokaik  f o ly ta to t t  b a n in á la u  n i 'l l« t t  Talódi if»úgy »zerrá Tálik szám o s, m ^  m a- 
k»c< l>etef,'»egbMi i*. m in :  p. o « n iA z to i  gy»ng v p é g ,  mell-<({r», a gyo m o r tó i-  
ta rh e le te ,  a  belek  petY hddtitíg# , id e g f^ e n x M c g , m tn d en n em il a ra o y e r ta  bajok-, 
g o rré n e . g  n g a . s á p » - '•*».«, xáriraságbiu i, v a lam en n y i id illt b ő rb a j- , rák , ld ő tia k o «  
f t f i ja s o k , fe rjfe i ea k ó tr*  bcte^K 'ffrk . * 'iliiy á lk f lin b iu i. s tb  Ex az eg y e tlen  
ú  gyökere»  » íe r  a  m e g iö ,rz ő tt  k eszv ru y  «a ra« llb a jb an  ftu>^rcaloi»>.i A a ia n y v ii  
g y o jy a s z a t i t i l  úgy a i e lú t t .  m in t an n ak  h iu f iiiiU in  a la t t .  v« ;* in iu t u tó lagosa it 
g v iv /y sz e ril  is k it 'iu ő  «Zolipiiatut te s t.
i.g y  ua^y »k itq h ?  á r .»: I . Í S  k r. Kjgv kit >ka‘ u ly *t4  kr*
F ő ra k tá r  itadapesten . T 8 r »k  J ó zs e f iry^ ryszerétx  n raá l.
A hamuiti.rtöli niegmmi»Lulé*r» ligyebueicetek uiiadeu- 
kit. Zm.jcv a v»|Adi i g r»le ilie t emrMtő-pnr Dr, Onli« pe- 
csetjére l vau elzárva, s minden skatulya a vedbolyeggel 
> kit Iliről ily ezituiuel tan e lí rta :
K k göncei. U n it -  8?eiíen  P í l r e r  d e i dr Odli* iu W iea 
F öexA llito b e ly  : B<><hea, S te fa o ip la tz  i>. </ .*ettlbo f)
tlindon régi köhögés ellen,
: m e llfá jd a ln tak . sok évi ru k e d tié g , to ro kbajok , s ttld ó  n y á lk áK id ása  ellen* s tflbb
o rv o t á l ta l  m e g p ró b á lt
f e h é r  m  e 1 1 s * ö r  ■>,
ol.T (?y « i'y iie r. m ely iu rg  su b a  sem  b i s z m i lu to t t  a  le^k ie lég itób fj e m l i r í '  1 15- 
id é z is«  n é lkü l. E zeu  sxorp m a r  az e u ó  b a s in á ln ta á l  fe ltilaö leg  jó 'i k o n y n á  b*t_ 
. s ő t  a  c ó r r t i i f  é t  h ó t  r i i r i i t i n i t  H ő a e ^ iti  a  n y ú ló s  ós iungr«kedő n y á lk a  k(- 
k 6 b o g é* ét. azonnal e n y h íti a  gége  in g e r lé k e n y sé g é t é t  r tv id  idő a l a t t  e l tá v o lít  
m in d en , b a  m ég  oly h eve;, só t m a g á t a  Ugvo>x<>lyesb » * i i r * i l n  l r « t r « i  k f tb ó -
A r a : 1 agám tl<r*K S.©.», ttveg 1.8U, ' , »veK  í*U kr
^ l o y e r  ( t .  >V. B r r i l a g l i m
; F ő ra k tá r  B u d a p ee len  : T O l i O k  J O % S K F .g jó g y » x o r ^ s n é l .  k i r u ly n t c í * 7. sz
A n d el J . M n, b ix ti aii és pe4iÿ? o ly képen  bog a férgekből •••m niineinli m nratlrko t 
»riu lia sy  « l-«»x
% r* OiegenkJ" t. J() 40. G») r t  ff > 
kr. 1 frt. egy darab l eri-K l ’ o r z o -  
Kr|»»»* i> a n  -11 kr kkpliaU* Bndapes- 
ten Török Jów efgyo ífyszert.rában  ki 
rály u. 7 8> a. és PoxtonyW a a fo 
gyxiztási egyletnél.
T eiiffertu lí P ora.
Ax A nd  i 3. fel« a jjo n a n  f e l ta lá lt  
le n ^ e r tu l i  p o ra  nem  a k*>íiu»i*-ge« 
reg  po rnak  vehető  bauem  r e y  (á lk ó - 
zoustgn» d ir e k t  Kf<xitett lO U O -síer 
m e g t ia tg á l t  t*  k i t  Anőnek to ls l t  sp e ti-  
i l i tá x  p om ak  te k in te n d ő . — Az A ndel 
J. fél* uj fe lta lá lt te i ig e r ta l i  p o ra  ha« i- 
ná laxábo i íg y  nagyon p rak tik u »  és ul- 
<m  n j sx e r irz e tu
Féreg-Porzo 
F  o c s k o n (1 ö j e
m e^v een d n . Ax n m lite tl  nur iigyiaoud* 
h a tu  te rm é n é l-  a  tú li  » r  rel b ír , m » í- 
tem u iik íti  a
P o lo s k á t .  K u lh n l .  S u b l i o -  
i n m l .  m u - r . l f á f r r f e i .  in » IJ , le ­
g y e k  éti Iu iiiu > n le r« c4 'k rt egyátrlán  




mulylyel nkiirinifúlc szinti bajat 
tetszés szerint és tart«, an feke- 
té-e, barnára vagy üxAkéru fótit- 
hetni, IegfAlebb 10 jKírra alatt : 
hatása olyannyira i^niurptes, 
hogy tovább) dicséretre nem 
■'«mii.
Ár» 2 forint.
A hogta valti cetkbtök, uny mint 
két krft és kft őrsit 50 kr. 
fó rn k iá r  : 




A hire»  aiup rika i ’*í«r TogUj*« ellen . 
b a t:n á l- i*  u tá n  k á t.
A ra  -ri0  k r. i>. e.
fclIúflieti-41 illj(111 'traénroV n^lknl) 1 N zcrk e »x t£ l »k ia d ó i inul*: 
É»nW e ,lr , 3 frt. -  « M m  ti frt VI- 
eg e it érrn 12 í r t
K ű | , j T « « » i f **¿4*- i]lj f e U .M k ia t  
10 k r.
H lr iií t i  k d íj*  ;
Kfj aor̂ rl* kr.
HaTOuklnti Hímezett
l  í . S Z .  d U a tk íp po l ,
/  . . .  . . .  .. í ta k » * * « .  li un*« m ti  so k k a l.
Á p rilis  2 8 -d ik á a  ; -r  > .* f» k l» l
1 l« eb k « 4  I dI H  k 4 « jfH « IW fc *
I«i u L
A k ü B J T c k  in rg h o if t ta ’ l é g é s i  
¿ r í  j i r » t 4 i i  k v t« le x te t« it  fogU l 
n u g iíb a a  a la p  i r á n y ib a n .
A m e l e g í t e t t  l i am u.
B ran k o v ir«  G y ö rg y tő l.
(Koljr ta tá i.)
— Oh én uz íjrész világ előtt szrretn :k lábainál tér­
delni f Kérem válaszoljon, e térüelő helyzetből vagy ajkaihoz 
emel, vnj;v még jobbun a porb.i taszit!
— Megvallom, erre nem valók elkészülve — szabadkoz­
zék Emma — ajánlata n milyen megtisztelő, ép oly meglepő 
s igy megbocsát, ha rögtön válaszolni nem tudok. Hogyha 
majd szomorú kötelességét elvégezte, ha bánati némileg eny­
hült: forduljon kérem atyámhoz, 1 az 6 válaszával az enyémet 
U meg fogja kapni.
— A bizonytalanság rosszabb a legrosszabb valónál, s 
én ama nehéz útra, mely a sirhoz vezet, erőt óhajtók az ön 
v á la s z á b ó l  meríteni. Atyjával már beszéltom.
— És atyám ?
— Beleegyezett!
E szónál sötét felhő vonult a leányka homlokára, sze­
meiből vésztjosló pillantást lövclt a még mindig térdelő ifjúra
■ azután hevesen mondá:
— Tehát nz „üzlet* megköttetett!
— Az égre kisasszonyt — kiáltá Gyula a neheztelés 
hangján, térdelő helyzetéből felugorva, — az égre, ön  félre 
ismer engem.
_Lehet, de ismerem atyámat, s tudom hogy 6 Síivében
is kereskedő.
_ Kn atyja j e l l e m e  felett ítéletet mondani nem vagyok
hivatva, de úgy hiszem, elég gazdag vagyok, hogy ily gya­
nút távol tarthassak magamtól. Üzletről pedig köztem s atyja 
között annál krvésbbé lehet szó: mert részemről előre lemond­
tam minden hozományról, minden évi járadékról!
— Ezt igen helytenill cselekvé, ez által megnehezítene 
jövendőbeli kérőimnek állásál.
— Jövendőbeli kérőinek ? — ismétlé az ifjú remegve.
— Igaza van, — folytatá Emma hidegen — a bizony­
talanság rosszabb a  legroszabb valónál s ha már atyám sza­
vát birja, hallja meg az én válaszomat is.
— K>;rem!
— Tóváry ur, én tisztelem, becsGlüm, szeretem mint fe­
lebarátomat, de nem úgy, hogy neje lehetnék. Boldogítani 
soha te tudnám.
— Tehát iyaz, hogy —
— Hogy?
— I inma Nagysád csakugyan Va; Edét, atyja egykori 
könyvvivőjének a fiát, az irkászt szereti I
— Nos igen, én Vt.s Edét, uz irót szeretem.
— De gondolja meg, Ede szegény, ön pedig minden te­
kintetben a kényelemhez szokott.
— E*8 tegnap óta belügyminiszteri titkár ■ igy nem 
szegény, s az irodalom terén is oly nevet vivott ki magának, 
hogy kenyerét mindenkor megfogja kereshetni.
— Igen, ha a hivatni ürükiM s az irodalom aranybá­
nya volna I
— Az ész: a jéghátán is megél! És én még szegényen is 
többre becsülöm a szellem munkásait, kik reménytelenül • 
éhezve fáradoznak az emberiség tökélv»*iié?én, mint ama dns- 
gnzdngokat, 1 ík őseik szerzeményei kényelmesen pazarol­
ják el I
— Kt’gytd egészen megfeledkezik atyjáról, a ki e há­
zasságba soha nem fog beleegyezni. Irtózva gondolok a szel­
lemi s az anyagi küzdelmekre, a melyek önre várakoznak, 
ha szülői áldás nélkül menne az oltárhoz!
— Elvégre is atyám nem fogja vagyonút a sirba vinni,
___________________ __________  17___________ /
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«dili" pedig értekesitem ismereteimet, nyelv és zongora órá­
kat adok, avagy tzincsznő leszek, hisz ön mondá, hogy han­
gommal bátran szerepelhetnék a párisi nagy operában is !
— ön, a milliomos leánya ? Nyelv ¿5 zongora órákat adni ?
— Ha kell s ha atyáin kényszerít reá, miért ne in ? Avagy 
nem tartja azt becsületes kenyérkeresetnek?
— Nincs arról szó, de arról, hogy az embernek minden­
hez teremtve, illetőleg nevelve kell lennie. S valamint a nagy- 
urból soha som lesz jó nnpízárcos, úgy a gazdagból soha sem 
lesz megelégedett Kemény.
— Ebbeli állításához igen sok szó férne, de no vitáz­
zunk o fölött; válaszomat bírja, a nap lealkonyodott s ön 
utazik.
— Értem — szóla Gyula ajkaiba harapva s kalapja 
után nyúlt.
— Hocsásson meg Tóváry ur, ha őszinteségemmel fáj­
dalmat okoztam önnHc. L'.-^yen meggyőződve, miszerint o*z- 
szcs ismerőseim között legtöbbre becsültem, de szero ni —
— Mást szeret, — vágott szavába az ifjú — ét e két 
szóval romba dönté három éves álmaimat, tönkre teve jövő­
nket. Anyámmal boldogságom, szerelmem is sirlm száll; do 
nem, feledni ön t  Emma nem fogom cohu. S bármily körülmé­
nyek között is, bármikor is jusson eszébe: hogy van egy jó 
barátja, n ki éleiét mindenkor kész leend önért feláldozni.
— E nyilatkozat nemes szivének diszére válik 1 én igen 
örvendek, hogy mint jó barntok válunk e l I s t e n  önnel! — 
Monda Emma kezét nyújtva.
— Ob ne még, ha már utoljára élvezem hangjának ze­
néjét, hadd tekintsek még egy pvrezig égi szemeibe ! ö n  azt 
monda, hogy mint felebarát szeret. Engedjo meg, hogy szivem 
éjjelében egyetlen egy világító sugárt vihe«K*k el innen; oh 
adjon a koldusnak, a jó barátnak, n boldogság dús asztaláról 
egy morzsát, engedje meg ho>ry hosszú szenvedéseim előlege# 
jutalmául, szűzies homlokát megcsókolhassam!
— Uram,— hangzott e perezben a lugas bejáratánál, — ezr, 
csak az .irkász* engedhetné meg, és az „ irká^“ megtagadju.
— Ede! — kiáltott a leány • kedvesének keblére hajtá fejét.
Mereven nézett Gyula egy inásodperczig a boldog irórn
s azután némán meghajtva magát, távozott.
II.
Vasárnap volt. Tudják-e önök, mi a vasárnap a keres­
kedőre nézve? Pál fordulásának a napja! Hat napig az egész 
világnak kész szolgája, de a hetedik napon az egész világnak 
az ura, mert vasárnap az egész világ az övé !
E napon, a kis kereskedő, ki nyári lakot niég nem sze­
rezhetett nyereségéből, korán reggel felszedi családját s u 
zöldbe megy ebédelni: a takarékosabb beéri azzal, hogy szín­
házba viszi gyermekeit. A kereskedő fiatalság, délelőtt «picin 
parádé“ ott udvarolgat a váczi utczn járdáin; délután a 
„firtlik* — kik ez osztálynál is bővon vannak — egy bérelt 
paripán kilovagolnak a városligetbe, az egyszerűbbek köz­
költségen a Svábhegyre koL. iznak s a még egyszerűbbek, n 
kávéh: znkban „grnnd-seigncur^-kent őrködnek a tekeaszulnál. 
Egy szóval, urat játszik mindegyik és jól teszi! Mindenesetre 
helyesebben azoknál, kik hat napig uraskodnak « a hetedik 
napon koplalnak.
Vasárnap volt rendesen az a nagy nap, a midőn Sax 
János uram nyaralóját látogatásával megszokta tisztelni, a 
midőn AVagneri selyem felöltőjében reggcltől-délig a kert ár­
nyékos fi alatt sétálgatott s déltől-estelig a tornáczon hevert
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korevetén, gyönyörködve a vasrácsozamál megállók irigy pil­
lantásain. Ilyenkor a családnak látóhatárt fogadni, vagy ven­
dégeket hívni, tilos volt, inért Snx János uram kijelenté, mi­
szerint hétköznapon nem bánja, ha fel i* fordítják a házat, de. 
vasárnap neki senki se lábatlankodjck, mert nyugodni akar. 
Az egész világon csak e/yetlen egy ember volt, a kit a fekete 
kávéhoz s a külföldi szivarokhoz rendesen elvált, a ki nélkül 
nem ízlett a kávé s a szivar nem szeleit. Ezt az egyetlen em­
bert is csak azért szerette, meri nem kellett vele nyelvét kop­
tatnia, beszélt az magától clegot, furcsábbnál turcuibb dolgo­
kat, elmondta az egész hét piquant-escmcnycit, az ujdonat 
uj adomákat, leírta a diplomaták salto-mortáléit s mindezt 
oly elmésen, oly jóizűen tudta előadni, hogy Sux János uram 
csak azon velte magát észre, miszerint ő t«  — nagyon jóizűc 
elaludt.
Ébredésekor azután, cfiipa hálából felcsengetett egy két 
palaczk egrir vagy somlyaít s e mellett hétről hétre, szóról 
szóra elmondta hogy:
— Lássa Ede öcsém, miért nem követte tanácsomat, 
mért nem lett kereskedő? Atyja t z esztendeig volt nálam 
könyvvivő, és soha sem panaszkodott. IN most meg volna nz 
a szép ö « e g  pénze, mit utyja után örökölt, s a mit tudományos 
könyvei, egyeteme’, utazásai szépen felemésztettek: vagy tár­
sam lehetne, vagy önmílló, derék kereskedő volna; nem szo­
rulna az újságszerkesztők öt forintos kegyére, nem hivatná ma­
gát — hogy is mondják csak —
— I jdondásznak ! urutr bátyáin, — segített mosolyogva 
Vas Ede, mert ő volt az az egyetlen egy ember, a ki Sax J á ­
nos uramat cltudta altatni.
— Mis szóval: éhenkórásznak ! — vinzonzá az öreg, egy 
óriási illatfelhőt röpítve a levegőbo. — Örökké sajnálom. hogy 
gyámatyai jogaimat szigorúbban nein gyakoroltam, ámde ta­
nárai bele voltak öcsémbe bolondulva s addig addig kürtölték 
a fejembe: milyen nagy é*z, milyen nagy ember lesz:mig 
örökségét szépen kiadogattam • az eredmény?
— Díjtalan díjnokság! uruinbiityám, — egészité ki Edo.
— Más szóval: nesze semmi, fogd meg jó l! Vízbe potyunt 
tőke, homokba hullt lángész! — replikázott az öreg • két 
akkora fusttömeget szorított ki a fogai közül, mint előbb.
— Hiszen urambátyám se volt azonnal nagykereskedő s 
belőlem is lehet még valami!
— Majd elválik. C«ak annyit mondok, hogy az én neve­
lésemre egy fagarast se költöttek, nyolez éves koromban keres­
kedő inas lettem, a könyvvezető megtanított írni és számolni a 
tizenhat évei koromban már tiz ezüst forint havi fizetésem volt. 
Most önok tizenhat évig tanulnak, nevelésük belekerül husz- 
harinincz ezer forintb , s tnég huszonhat éves korukban is 
díjtalan díjnokok ! Ez az uj kor vívmánya I No de se baj, a ki 
az ég madarairól: majd gondoskodik az a díjtalan díjnokok- 
ról is! Gyújtson rá Edo öcsém.
(F oIj u u s b  kör.)
A t e n g e r p a r t r ó l .
(Kit U-i It ‘Tcimli*i.)
Kompolthy Tivadartól
is-le-l exftláiiunk t is rn  k ik  etflrdl 
Lefutva 1 7  legfoojrl^bb eailla^unk !
L<*tant «  hoiu ity  b or it« « t t y  egünket —
K i i>böl Ifibb.- fal a«m  virradunk . . ,
X flu x  aetét iilík be it ki kalauiolt
Minket h hold, -  mi gond''* jó  nnyknk.
S fén y i« világ*, m elyet hint* ránk.
I.eUint napunknak kárpótlásául r o l t . , . 
t i  élt «o k i a ki* c*alád íiercnyen .
A  b-'ldojjs ágnak ringató Síében —
S ielidon  égett h o l d j a  n é g y  c i l l l i t f Q t k . . .
Oh. mért i*. fapgT már nem i* g  j  Q l t ragyog lak  ? !
Ragyog a n »p ; »zelid. arany sugara 
Rá m i cinládunk hárem Ciiltsg&rs, —
A negyedik lefutva. in n sw  távol 
Egy inn*rt1lon éjj*n bujdoknl, —
Nyugalm a nincs, bár m^rw já r — seh o l!
KerUlre m e iR «  elba-gyo1* Tiiltiteo,
B a ran g o l patita  tijaknD —
Hol g j w  világa bágyadtabb, a hol 
Halál terein liias liu llím orr-o lon  . .  .
Kngyng a bőid — szolul ar;my sm-ára 
R iiD t caládunk bárom csillagiira! . . .
Isténkiu t a tvngerp.irtoD 6l$k,
K lmertugre — c iend i'**n ;
Kste ran. a szegény tengerósruel 
Nem pirau<ttoL .•■‘ □ki sem —
I t t  Ulók testem ntvi- *  lelkem 
Kgy boldogabb világba röppen át . . .
IIÍ8X kis «» lád án kn ak  kflrtb* ««árnyal 
S m ig o tt lebeg folótte, kónaytl m rnyny& l — 
l- ' l• I■ I szitun minilnn bánatát !
E líttem  áll a k ii w fllSi lak,
A 'lomb, a m lyen álla egykoron.
Átnézve egy kanyargó hánornn —
A  luelybon le fo lyt stop gyermekkorom :
A  bál, a kert rég cljmsztultanak . . .
Vajh. em lékeitek*« ruája in ig ?
S a k i« p itakm , hol nnnyit fQrídtnnk —
8 horm o. m id in  a nap lement ui gűttüuk,
Vígan dalolva tűrtünk jó  anyánkhox.
K i aztán « lé p  m g e t m «U lt  t. ikllnk !
O lykor kim utOnk rirulo mexíru 
8 kam igrin igbó l kosiom t fuunuk —
Hogy OrQlt ennek n mi jó  anyánk !
Emlékeztek-« m>'g •  szép illőkre ?
R ha néha ntaak v itt a temetútiéi.
A  kúriaion at kisded lírra  néztünk . .
Kgy hantolatlau s>r! Fölötte  ének —
Ki.1 madár zeng atyánk awllemének !
Mart jú tt illő, miilSn
Boldog családunk t in ta  kék egérül
Letflot lngfénylöbb csillagunk, a n a p !
S a íznndo h o l d ,  a négy árva csillag 
A zóta  »é té t éjben járunak  . . .
Ködre* anyánk k i r í  csoportosulva,
Kiaunvko kvrbon látlak, édesim —
S nciij ajkatok tán ép rólam bestéin*,
El-elmnrcngtak • rfcmultakon.
Miket a v égű t sa ly i'j átk.. nyom !
S a v ig  Cröm, mely lelkctoktan Illő,
Klosxük ú jra ; síivotek « « té t  
8 mi megriláiritnii bú i é jje lé t ;
Nincs w-mml fény, remény !
Ragy og a h o ld ; u o lid  arany sugár*
K u n t családunk három CMlUgár*.
A negyedik egy iim eretlen  égen . . .
Sápadt arcia TÍs*iatflkr5z<Wik 
A tunger v izében !
......................  ■
S z c r o t o t c s ó k.  *)
A szeretet nem mi*, mint két «iv  vonzódás* egymtla-
*) Mutatvány .A  c*6k könyve“ ciim fl nagyobb munkábóL
hoz; e vonzódáshoz legtübbnyire n tiszteletnek és becsülésnek 
egy neme is járul, melyek közül különösen az első oly saját­
ságos, nlig látszó fátyolt von a két vonzódó *ziv koxé, mely 
niokut mindir — vagy többször — bizonyos tiszte« távolban 
tnrtjn egymástól. Két ilyen mérsékelt tisztelettel és bccsüléss>_l 
szerető egyén ajkainak érintkezése: n í z e r e t e t c í o k .  E 
ciók tulnidonképen tehát nem más. mint a gyöngéd, meleg, 
minden hevet és forróságo kizáró szeretet külső jele.
A szeretotcsők rendszerint szülök és gyermekek, testvé­
rek, barátok és vér-vagy hitrokonok közt fordul elő; több­
nyíre t e l j e s  és ritkábban e g y o 1 d a 1 u, mert minél keve­
sebbszer t lieto fel nz az eset, hogy oly egyén, kinél az ezt 
megkívánó vonzódás a ron—k irányában hiányzik, ennek csók­
ját viszonozza.
Régiségére nézve minden esöknemnek eléje tcszszük s 
hütarozottnn kimondjuk, hos»y minden eaók közül a szeretet- 
wók a legrégibb. E tekintetben elég lesr, ba csupán a szülői 
csókra hivatkozunk; első, mivel világmjStte első perczeiben 
az embtr érintkezik, n szülői s különösen nz anyai ajuk. Azt a 
hosszas, kínos vái okozást a szeretetben, tzt nz örömet, mely 
egy leikéből szakadt, édes szerelmi gyümölcs első megpillan­
tásában nyilvánul, azt n boldog tudatot, hogy ez a drága kine« 
egész éltében kizitróhg övé s élő emléke lesz ama szerelem­
nek, melynek Innkndt lángjni helyett mo*t a szeretet Cíönd"*, 
melegitő a világító fényt lobodnak; mondom, eme várako­
zó«!, ez örömet, e holdon indítót mik>.p lehetne másképen nz 
édesen szerető anyának kifejeznie, ha nem a csók által, mely 
minden nemesebb é* istenibb érzelemnek a le^magasztosabb 
kifejezője? S lehet-n gondolni néj>et bármely időben, melynél 
az anya, a szeretet ez élő M'-innon-ízobr*, keble édesen bol­
dogító érzelmeinek e p rezben önkény telenül is jelét és ily jelét 
ne adná ? ki nz ártntlnn s még úgyszólván időt jlkiil. nisdi-dct. 
leikének, sajiL muftinak mú«úr, önmngút lózu reszkető öröm­
mel keblére ne zárná n c«>kknl ne bnritann? Nem lehet; az 
anyn minden népnél anya volt. nő volt • a mngzntja iránti sze­
retet ki nrm halhatott szivéből.
Eötvös nz nnyai csókot minden CJÓkok közt a legtísz* 
tátbnak tartja s a nnp éltető, meleg sugaraihoz hnsonlitja, 
mely áldja, termékenyiti s boldoggá t«szi mindazt, mire áldá­
sos fényét árasztja. S valóban csnk ii ez a csók nz, mely mint 
a napfény egé*z életünket beragyogja, mely mindig és min­
denütt ugyanaz és változat1 an. Krjen «zenvedés, nyomor, a 
világ megvetése, hagyjanak el nz emberek, kerüljön a szeren­
cse : az anyai esők mindig készen áll számunkra, mindig és 
egyenlő «teretetet sugároz reánk, mely boldogít, megvigasz­
tal, felemel, véd és üdvözít.
Do menjünk sorban; az édes anyai csókot először akkor 
érezzük, midőn n világra jöttünk s eonel talán drágább, szebb, 
nemesebb njánd ’kot nem is k phatnánk.
D l« x e h in i to  A n g eb ir  de an d»m  e r s te n  
O es Tagps. deu  d e /  M cnsch G ^bnrtsti»t  U fis it,
I s t  d é r  be»ellf«m de M u tte rk a sz .
irondja Willkom (.Bucii dér Küsse* 1837. III. 7. 1}
Yngyis:
L eg tzobb  a jándék , m e ly e t k a p lit tn n k  
^ tiilr té sU n k n o k  c l*5 ro g fe lé n  :
A i ö d ré z i tö , d rá g *  anyacsék  ;
K c<ókba' rv jlik  m ind . a  m i azon tú l 
Ú tiban , v es iU y b en  fiHemel, v ig a r t ta l.
K a b o ld o g sá g u n k , U rom tisk az *l*t 
N yom ora  Vinja n io g rav a rja  m ajd.
Kgy esik  csupán ai. semmi tib k , a m tlylye l 
Fájdalmasan szOlt onagzit: t  n l l ő j «
n* .
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Ó vodás v ilág n ak  fén y éb en  fu r9 » t t i .
K c ió lt k i tá r j»  a  j» v 5 t  Doki.
A M l ,  a  m a i t  folébiw d oh  e l í t t e ,
M u t  v illany»! ik ra  f a t j*  á t  a  nxivet 
S  fö lk e lti benne az t az « le t t re .
M ely S r& kcsík j»  n iv n e k  é t  k e b e ln e k .
K csók  t a n í t j a  m eg  a  g y e rm e k e t 
A* á lta lá n o s  e m b o ru e rn to tr e .
M oly <Sl6 té n  v e x é n u f lv ítn ' kr ;
A z á r ta t la n ,  t u d a t i u l  lé iiy  elStfc 
Ax » D ^ it ókj* a  b o m iily t k in y it]»
S  a  sx o re te t, a  m e g o ld o tt  ta lá n y  
F é n y lő  ti to k  le s i ,  m e rt anyábox  vooxxa.
A  ki« k»C"Ók k itá ru ln a k  » v á g y tá l 
t %  s ie tn e k  a i  m it»  k e b lire ,
C xak o t t  b e ld o g . c* \k  o t t  va.ii te m p lo m » ,
E  sx»nt«]yb*n  vo lt á j ta to s  e lő sz ö r.
Én ax a n y a  m o so ly g v a  néz re á  
S  m o so ly ra  néz  fe l a  k ic s in y k e  I*.
S  ex QdvSzló ta lá lk o zó  te k in te t .
G y ö k e re t ver, v irá g o t lia jt  » sz ív b en ,
A lé lek  zaenge , h im p o ro s  v i r á g á t ;
É s » v irá g , m in t  lia j '-a lc n illrg , ég  
É s  b í r .  j j o g j a  »z e g é n  v i l á g o t ;
A perexekut, »x ó rá k a t, n a p o t,
M egflröx iti á ld o z a t g y a n á n t.
E  exép v irá g  a  fo rró  « « r e t e t  
Éa tá p lá ló ja  u  an y a i esók . . .
E csók védője aztán a gyermeknek égéit életén keresz­
tü l ; ez nz nz ajándék, melylyel » frjlő kisdedet szerető anyja 
naponkint elárasztja; ez az a csók,melyet a fölnőtt fiú és leány 
távozásakor kap, midőn:
K in ek  é g n ek  a  nzQ lőkebelbeu 
B tk íu c s ó k u n k  e g v m áara  leh e lv én ,
mely szent talizmánként az idegenek közt vele van, mely baj­
tól és kísértéstől megvédi a melyet drága ereklye gyanánt 
őriz; ez az a csók, melylyel a hazatérő ifjút és hajadont fo­
gadja s mely ilyenkor miudnyájok keblét a vii zontlu s édes 
gyönyörével önti el. Mily megható például Petőfink „Füstbe 
ment terv“ czimü veiae, melyben a csók hatalmát irja lót
E g ész  u tó n  — bax a  f«l4 —
A zon g o u d o lk o u im  :
M ikén t fogom  sx ó lita n i 
H ég nem  l á to t t  a n y á in  ?
M it m ondok  m a jd  e lő sz ö r  is 
Ki d v « t ,  sz ép e t nek i ?
M id in  m ely  b ö lc ső m  r in g a tá ,
A k a r t  te r je s z t i  ki.
S  j u t o t t  eszem b e  s z á m ta la n  
S zeb b n é l sxebb g o n d o la t .
M ig á lln i l á t n é k  a t  idő 
B á r  a  iz e k é r  sz a la d t.
S a  ki» sx o b á b a  to p p a a é k  . . .
I t fp f l l t  fe lém  an y ám  . . .
S é n  CíQggtoio a jk á n  sx ó tta n u l 
M in t a  g y jm ő le s  a  fán .
(Petőfi S. összes költeményei I. k. 242. 1.)
Ez az a csók, raelylyel a menyasszonyt és vőlegényt az 
anya utolszor megajándékozza s mely az élet küzdelmeiben, 
vagy boldogsággal ragyogó vtlágáliao,családi szentélyükbe mint 
vcstaláng, őrizve, figyelve, kiohhatatlnnul, a sirig örökre é l !
Miért hozzunk tel példákat nz anyacsók minden időben 
létezésére? Meg volt, meg vun s meg lesz az minden időben, 
minden népnél, hol anyák és gyermekek voltak, vannak és 
lesznek.
Ugyanilyen, de már nem oly meleg, oly üdvözítő nz apai 
csók is, mely ritkábban ugyan, de azúrt mindig létezett és lé­
tezik Kisebb számú s mérsékeltebb használata azonban nem nz 
apai szeretet hiányáról, hanem csupán annak férfiúi higgadtsá­
gáról a komolyabb voltáról tesz tanúságot. S kevesebb szamá­
nak talán nem is mindig az atyában rejlik oka. Tudja isten, 
hogyan? de a gyennrkek — legtöbbször — már születésüktől 
fogva inkább vágynak az anyai csókra, mint az apaira; talán 
ösztönszerüleg érzik azt, hogy mar teriuészetileg is közelebb 
állnak hozzá, vagy több szeretetet látnak az anyában ? Az iga­
zat megvallva az utóbbi inkább is rászoktatja őket a gyakori 
csókolgutás által.
Érdek s c tekintetben a gyermekek egymás iránti irigy­
sége vagy féltékenysége. Ha a í  sülő. kinek több gyermeke van, 
ezeket megcsókolja s véletlenül az egyiket kevesebbszer mint 
a másikat: a másik elszontyolodik, szomorú lesz, sir és a csó­
koló szülőnek szemrehányásokat tesz. Azt hiszi az ártatlan 
teremtés, hogy őt bizonyosan kevésbbé szeretik. íme, a csó­
kok számából a szülői szeretet van feltételezve És c sejtésük 
a gyermekeknek gyakran nem is minden alap nélküli; mert 
tény nz, hogy a kit kevésbbé szeretünk, nem is c«ókolunk meg 
annyiszor. Azonban ha ily c*et elő is fordul, ajánlatos a szü­
lőknek, hogy azt külső jelekben (csókban) ki ne mutassák; 
mert ez által egyik gyermekben az elbiznkodást, gőgöt stb., n 
másikban pedig az irigységet s néha a hoszu érzetét költik fal 
és táplálják, mely lassankint magát kinővén, azoknak erkölcsi 
érzületére csak ártalmassá válik.
A r ó m a i a k n á l  meg volt határozva, hogy a szeretet 
csókjával a rokonok közt kiket lehet és szabad illetni. Római 
jog szerint ugyanis a család L ag ja i  n felmenő és lemenő ájrhau 
és az oldalágon az unokatestvérekig bezárólag ékek egymás 
irányiban a ,«us o*culi -vaI vagyíi a Csókjoggal No, hogy ezt 
nem nagyon tartották meg, az tudva van és érthető is. Vegyük 
például magunkat. Rokonnink irányában mi is birunk a csók­
jog g»1- épen mint a róm iák birtak, csak azzal a különbséggel, 
hogy nekünk nincs kiszabva a törvény által, hogy meddig nő­
hetünk. Előttünk törvény e tekintetben a vágy és az illem 
szokott lenni, minek az a természetes eredménye, hegy ritkán 
megyünk túl a római jog szabta határon, néha meg addig 
se élünk vele. Hogy a rómaiak vezérelvül szintén inkább a 
v á g y a t  é* i l l e m e t  (ez utóbbit ugyan nem nagyon!) vették 
a törvény helyett, könnyen megérthető.
A sxeretet csókja volt az is, midőn Jupitvr az istenek 
atyja leányával beszélt és „subrivens natae oscule dedit* (Vir­
gil Aeneis). •
Publius Macnenius kétségtelenül m  ártatlanság szigorú 
védőjéül akart szerepelni, midőn megbüntette szabadosát — 
bármennyire szerette is őt — mert hallotta, hogy az folnőtt 
leányát megcsókolta (Valerius Mr.x mus 17 7.); azt hitte,
hogy üdvös hatást fog elérni, ha példás büntetés által az cr- 
kölcsiséget edzi, a gyönge szűzben arra számítván ez által, 
hogy a férj jövendőbeli nejében ne csak tiszta szüzet, h »nem 
ennek első csókját is kapja. Ez eljárás jóaknnitnuk a jövendő­
beli férj iránt megjárja, de arra, hogy valaki atyától tiltsa el 
gyermeke megcsókolásál, semmiféle uralkodónak joga nem le­
het. Az atyának mindig joga van szerotni gyermekét * e sze­
retetet tetszése szerint nyílvánitnni is.
Tibcrius a tiszteletcaóknál említett rendelete a közeli 
rokonok közt is megliltd a gyakori caókolódást, félvén, hogy 
nz által a szemérem erőkként fog. Ro«x néven is vették tőlo « 
Valcnjs Maxitnus (II. 6. 17.) kénytelen volt őt védelmezni.
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A rómaiak ez erőltetett erényességet Grügcn is megerősíti a 
nélkül, hogP elítélné.
A régi keresztyéneknél szintén így állt n dolog s uetn 
tartották becsületen ét szemérmes asszonynak, ki a csók kö­
rüli szabályokat meg nem Lurtotta. E szigorú tartózkodás 
azonban — «így látszik — hogy cs'ipán n pogányok irányi­
ban nyilatkozott, inért az egyházhoz tartozó hívek egymás 
közt egészen hivatalos színezetűvé tették a csókot, jeliül a 
keresztyének közötti benső közönségnek, szövetségnek, hiiro- 
konságnak s felebaráti szeretetnek. Az ájtatos keresztyének 
egymást a b é k e  csókjával (oscnlo pacin) üdvözölték,az imá­
nak végét is csókkal jelezték, (osculc obsignari) kivéve a böjti 
napokat. Ezenkívül szokásban volt náluk, hogy úrvacsora 
előtt, mely minden eato tartatott, u dinconus felhívta őket: 
„osculamíní vos inviecm osculo sanete ’ (csókoljátok meg egy­
mást kölcsönösen a szent csókk&I!) In.a végeztével szinten 
csók következett • ez volt az „ámen reale,* de a nők és férfiak 
külön ültek, mint az mninap az evang. hitvallásuakn 1 szokás 
s csup'.n ima végeztével keveredtek össze; a jeruzsáleini tem­
plomban ez rendes szokás volt. E csókok azonban a t e s t v é ­
r i s ég .  b a r á t s á g  és hitrokonság csókjainál többet nem 
jelentettek s nem is akartak jelententi. Miután a katechuménok 
az egyházból elboc átattak, ez ottmaradt hívek közt clőrebo- 
csátott ima után a megáldott kenyér és bor kiosztatott s a 
t e s t v é r i  s z e r e t e t jeléül egymást megcsókolták. (Pálfy 
József: A keresztyén anynszentegvház története.)
Némely eretnek sccta szerint c csók halálos véteknek%
tartatott s szigorúan lett megbüntetve. Az egyház főnökei, az 
egyházatyák azonban máskép vélekedtek s Chrysostomus sze­
rint „szent a csók, mert érezzük, hogy társítja a lelket, kibé­
kíti a kedélyeket, egyesíti a testeket, mert mintegy e^ygyd 
válni látszatunk.* Tit a szent atya kissé természetesen túl i« 
menti a szüretet csókja határún.
Később a keresztény férfiak a nőkkel s z e r e l m i  v e n ­
d é g s é g e k e t  tartottak, mely alknlomal egymást megcsó­
kolták a ezen csókot t e s t v é r i  c s ó k n a k  (o&culum frater- 
nitatis) nevezték. E szokás tovább tartott négy századnál, mig 
végre elfajultsággá változván, eltörültetett. Eleimén 17 kü­
lönböző keresztyén társaság létezett. Azok, kik n legortho- 
doxsbb valláshoz számították magukat; a legnagyobb trágár­
ságokra vetemedtek. A píetislák az első keresztyének módjára 
a gyülekezetből szétoszolván, egymásnak b é k c c s ó k o t  adtak 
és egymást t o s t v é r n e k  nevezték. A úgynevezett galamb­
keresztesek se voltak egyebek csókolódók egyesületénél. Nem 
régiben O r o s z o r s z á g b a n  egy uj sccta alakult, melynek 
tagjait , krisztus véreinek-, másként „Cf l ókoló s z ü z e k ­
n e k “ nevezik, miután csaV s ártatlan leányok lehetnek a fo- 
lekezet tagjai, kik a testvéri szeretet csókját váltják egymás 
közt. Ezeknek fürdeniök nem szabad, édes étkeket nem ehet- 
nrk, puha ágyban aludníok tiltva van. Hogy testüket az cl- 
p u h u l á a t ó l  megóvják, mosakodniok is csak nagy ritkán sza­
bad. H» egy csókoló szűz megbetegszik, nem vehet be orvos­
ságot, miután „a* >«ten küldto rá a betegséget s az ű akarata 
ellen tenni nincs megengedve.* Különben férfiakat is megcsó­
kolhatnak s azért adCn rájok a nép a csókolódó elnevezést. 
Ez alapítója egy tönkre ment paraszt, ki időnfúnt híveit meg 
szokta látogatni, hogy tőlük pénzt kölcsönözzön.
Az ó-szövetségben  ( te h á t  Krisztus előtt) is számos pél­
dáját találjuk a s z e re  t e t  oa ó k n a k. Ha a szüMktől leá­
nyaik távoztak .m eg fo g v án , (hihetőleg megölelvén! megcaó- 
kolák és elbocsáták.- (Tóbiás 10, 12. Z. Füssy: A szentirás uj
W w * . i - n -  **i~i-»-yv-irjTj-uu-ü-L-u-L-ij- w  -un. 
concordantiája 259. 1.) Vagy midőn Jákob haznfelé közelge- 
tett, Ezsau meglátván őt, elébe rohan, „nyakába borul, meg­
öleli és megcsókolja." (Czuczor: Bibliai történetek, 25. 1.) Mi­
dőn az egyptusi József testvéreinek f31 fedezi ti gát, Benjámin 
öcsének nyakába borul és sir. „Benjámin hasonlóképen sir 
vala: és sirvn csókolá össze valamennyit.“ (Czuczor: Bibliai 
történetek 34. 1.) Vagy mikor a tékozló fiú hazatér a atyja 
meglátván őt .elébe sietett, nyakába esett és megosókolta.* 
(Czuczor: Bibliai történetek 124. 1.)
A rómaiak haldokló barátaikat csókolgatták, hogy s 
lelket ez ¿Ital tovább föntarták benne.
Egyátaláb&n a szcrcteiciók, a hitrokoni csókot kivéve, 
n^'unkés minden népnél mai nap is fenn van; a szülő gyerme- 
k**», a gyermek szülőjét, a rokonok, barátok és testvérek egy­
mást ma is illetik e csókkal, mint szcrctetük legtöbbet mondó 
kifejezésével. D e n g i  J á n o s .
------- ¡SSfSS ------
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I Folytatás.)
— Ez igen kinzó lehet, kivált ily öreg embereknek, — 
jegyzé meg Buchholz.
— K'nzó! — kaczagott fel egy másik. — Hát persze, 
hogy nem ir lehet valami nagyon kellemete*. I)e kellemetes 
dolgokat nem ígértünk az akasztófa virágainak. Hisz ha őket 
kérdezné az ember! Ha nem tetszik, páleza nekik 1 Ila a pál- 
cza nem volna, rég a nyakunkra nőttek volna. Hitemre mon­
dom, nincs igazabb »zó, mint a mit egyszer nagy Frigyes 
mondott ZieieDnek. Tudja ön, kérdi a király, hogy mi a leg­
jobb a hadseregben ? Zieten csnk találgatja, hogy ez vagy 
amaz. Egyik som, mondja nevetve a király, hanem hogy nem 
értenek egyet Mert hn egyet értenének, azonnal megölnének 
bennünket, még pedig legelőször is engem, aztán pedig önt 
édes Zieten.
Nevetés ét zaj közt vonultak be az illető vendéglőbe. 
I tt  már egy egész nagy társaságot találtak, mely a lehető 
legvidámabb hangulatban kezdett lenni. A nagy termet sűrű 
dohányfüst tölté el, • bár egy hojszu asztalon t:z-tizenkét 
gyertya égett, mégis alig lehetett a »ok fiatal ur arczát meg­
különböztetni, a kik fekve és ülve az ujíztal körül helyet fog­
laltak. Az egész méltó utánzásául szolgált egy bachansi ün­
nepélynek az ó-korból. Félig és egészen üres üvegek és po­
harak fódék az asztalt, azonkívül tányérok csészék, kenyér­
darabok, dugók, koppantók cs keresztbe vetett kardok. Egyik 
végén énekeltek, a másikon négy tarokjátszó ült nagy csend­
ben. Az ifjú tisztek némelyike leveté a feszélyező egyenruhát, 
mások csak kigombolták s a nyakkötőt dobták a pokolba. 
Legnagyobb volt a zaj az a*ztal közepén, a hol egész csomó 
torlódott össze, mely nevetett, káromkodott, esküdözött és 
nyüzsgőit. Itt voltak az est királynői, néhány színésznő a hely­
beli színháztól, pár öregebb barátnő álul ellenőriztetve, a kik 
tudták, hogy mint kell fiatal kegyuraikkal és tisztelőikkel 
bánni. Mint a hanyagul szétliajigált pezsgő-palaczkok bízó- 
nyíták, ezek bőkezűek voltak ma irántuk. Ahoz a fajhoz tar­
tozó szépségek T oltak , mely mint Göthe mondja, .míg a vá­
lasztott keblén pihen, pillantásaival inár másnak ígérkezik el.* 
Nőm annyira szépek voltak mint C íábitók  nem annyira szel- 
lcmdusak, mint elbizakodottak; fürteik szabadon csapongtak 
szerte, izcmeík sokat igérőleg villogtak, ruháik kivágva, ked­
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vük pajzán Csókokat osztogattak jobbra-bi lra, a nélkül, hogy 
feUékenyaéget keltettek volna fel; nem ijedlek meg a kevéab- 
bc finom élczektől sem, sőt kétszcre»'*n adták visszn, n a g y  ne­
vetőit és tetszészt nyerve félrédzeg imádóik részéről.
Ilogarthi kép volt rz éjjeli tivornya .a poro«z herczeg“ 
vendéglőben ; még az óra sem hiányzott, mely körülbelül éj' 
félt mutatott. A mint a  jövevények beléptek, zajosan fogad­
ták őket. Úgy látszott, hogy Wartenslcbcn útalúno* kegy­
ben áll.
— Ilahó Wnrtensleben l —  kiabállak eléje, — ily ké­
sőn ? Ide Wartensleben ! Eckstein elhódította Phillisrdct. 
Pliillis, nézd V-artonsieben úgy áll itt, luinth- kővé váll volnn. 
Eredj, öleld meg, mert nélküled nem élhet.
Phillis, a legszebb és Icgpajkosabb színésznő, a kit va­
lami operette-ből h’ttak igy, felállott, felragadta a poharat 
Eckstc'n ölében, hanem nem ment eléjök.
— Kgé*z*égedre Wartenslcben ! — szavalá. — Ennyi 
most összesen, a mit érted tehetek. Hanem ha tisztességesen 
akarod magad viselni, U.j közénk és igyál. Ámde ki az, a kit 
oldaladnál látok? Mely tengerentúli idegen lény az?
— Ez, kedves Phillis, — szavald Wartensleben ugyan­
oly pathoszszal, Btichholzra mutatva, — ez nem a te szá­
modra való falat. Mert a bölcsesség és erény e férfi, a János 
pap országából jön éa fogadási tett, hogy asszonyra nem 
□ez soha.
— No, ha veled van. kis Wartensleben, akkor nem so­
káig tartja meg fogndátát.
— Szent Antal ellen állc a kiséretésnek, midőn legerősebb 
volt az. Próbáld meg, oh Phillis. le tudod-e venni e szent kö- 
penyegé* ? öleld meg őt és adj neki inni ama csábitó italból, 
melyet közönségesen champagnernok neveznek é* mely készít­
tetik az istentől elrugaszkodott írancziák fűidén.
E szavakkal leoldá ét sarokba támasztá a gróf kordját, 
k lapját egy üres üvegre tévé, s inig egyik kezével ogy poha­
rat kapott fel, a másikkal szelid erőszakkal nyomta le Buch- 
holzot egy székre.
Az idegen tisztet mindnyájan a lehető legszívesebben 
fogadták. Megbocsátották neki, hogy papír katona, s mindenki 
kedvét kereste.
Buchholz igyekezett, hogy — mint magát kifejezte, — 
vonítson a farkasokkal, s a bőre mind a mellen a magáé ma­
radjon. Ivott, mikor kínálták; elfogadta a  tréfát; nem hagyott 
kérdést felrlri nélkül. A hö’gyek úgy talált ík, hogy szerfölött 
érdekes, szép, délezeg fiatal ember ; nagyon különbözik a töb­
bitől ; modora nem feszes, nem komoly s mégis úgy elejét ve­
szi minden frivolitásnak. Ez igazi férfi.
A tisztek köriMe gyűltek s egy ideig ő volt az est hőse. 
E^yik az asztal alá akarta őt inni hanem az elégnél többet 
nem ivott; a másik é'czokkel akart rajta kifogni, hanem visz- 
szaadta; a harmadik Phillis által igyekezett róla a szent kö­
pönyeget levétetni, de oly erélyesen ellenállott, hogy még a 
könnyelmű leány önérzete is fellázadt. Végre, hogy mi som 
használt, valaki kártyázást indítványozott, a mi álalános tet- 
fzé*re talált.
Rögtön a kártya lett a figyelem központja, s móg Phillis 
is elfordult a hálátlan barbártól, a kire csclvetéseit hasztalan 
pazariá.
Buchholzot csakhamar egészen elfelejtették, a igy ő ké- 
nyelmeaen nézhette a játékot és játszókat. A hölgyek szintén
•  játék körül csoportosultak, mondva, hogy szerencsét sznek 
az illetőnek s e czimen pénzt kérve tőlük.
Buchholz teljesen megelégelte, a mit látott és hallott, s 
azon gondolkozott. hogy mint lehetne észrevétlenül eltűnnie, 
midőn egyszerre feltárul az ajtó.
Egy délezeg fiatal főhadnagy jelent meg, kezei közt 
egy vonogatózií ifjú leány tnrva; a kinek félelmét és hú­
zód ozását durva hizelgéaeklrel és biztatásokkal igyekezett 
closzlatn.
— No ne bolondozzál, leány, — kiáltott, — ördög é* 
pokol, nem lesz hántásod ; karod se legyen benne. Nem élünk 
mi zsidóimmal, de gyere !
A leány csak vonogatózott, a tiszt pedig húzta. Egyik 
karján hátraveté a köpenyt, hogy annál kényelmesehben fog­
hassa zsákmányát, ini ar másik kezével egy hárfát vont elő 
köponyo alól, magasra tartva.
— Zene, fiuk S — kiáltá. — A vén gazember nem akar 
jőni. Húzzátok be ’
A játék azonnal félbeszakadt. Mindnyájan felugráltak 
s az ajtóhoz rohantak. A főhadnagy már akkor bevonszolta 
a leányt, n többiek meg egy öreg embert tuszkoltak be, a ki 
különben a leány után magától is ment.
- -  Mi nz, Mons? — kiabált összp-viaaza több hang.
— Az isten trónjára! ez a vén zsidó és leánya, a kik 
soha sem akarnak nekünk játszani. Be velük, hadd halljunk 
egy pár nótát.
— Hogy híják c szép Sháron-rózsát, öreg? ltnchel, Re­
bekka vagy Sára ?
— Légy veszteg, vén farizeus, legyen eszed!
— Bocsásd el azt a leányt!
— Lelkietek ki a vén kutyát, csak a leányt tartssátok itt.
— Ki a vén Makknlicussal !
Az öreg zsidó szorosan tartá magát a leány, vnlószinű- 
leg leánya mellett, és daczosan, keserű dühhel nézett. Megfe­
ledkezett róla, hogy erősek között a gyengéknek egyetlen 
fegyverük * türelem és megadás, kezében egy cziterát tartott, 
s a mint a nagy főhadnagy még sem eresztű el a leányt, sőt 
még jobban ölelgetni kezdte azt, a vasas eszközzel jó erősen 
karjára ütött. A következő perezben az öreg ember vérző arcz- 
czal foküdt a földön, cziterúja összetiporva, s a nagy főhad­
nagy dühtől lá n g o lv a  akart reá rohanni, hogy összetépje, de 
a leány az öregr« veté magát, önteatévol ótalmazta s c közben 
szivrehatólag könyörögve segélyért, irgalomért.
— Oh, gazember! — kiáltott Mon*, dühtől reszkető 
hangon, tajtékzó ajkakkal és egészen sápadtan, — no megállj ! 
majd megtanítalak én, hogy merj egy nemes embert megütni. 
Meghalsz ma. Majd megtanítalak én, hogy szegülj ellen, ha 
egy katonatiszt valamit parancsol.
— Akaszszátok fel! szúrjátok agyon! — rivalgott a 
khorus.
— Megyek az utczán, — mRgyarúzkodék barátai előtt 
MonB rekedten, — látom, hogy ez a vén gazember, meg a 
leány egy csomó diáknak zenél. Gondolom, elhozom őket idő; 
javukat akarom; adok nekik egy aranyat; enyit Km minden 
nap keresnek. Mert a leány vonogatózík, karon fogom elveze* 
zetom. Hat ok ez, hogy ez az akasztófára való megüssön?
V agy oda sUlycdtünk már, hogy zsidók is csak úgy könnyedén 
verjenek bennünket?!
— ítéljük el I — kiáltott közbe egy nagy hangú junker.
— Pecsételjük szákálát nz asztalhoz! — véló mindjárt 
egy másik.
— Tömjétek disznóhussal., a míg mogful.
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—■ Kh korbácsoljátok meg: Elő a sarokból! korbácsol - 
jutok, n in ¡BT térden állva nem kér bocsánatot!
HgérZ csomó hasonló emberbarát! tanács hallatszott 
még. A színésznők a */.ékekre álltak és ugy tapsoltak, mint 
valami komikus bohózaton ; n tisztek jobbra-balra káromkod­
tak «8 kiabáltak; éktelen zsivaj, lárma tölti be a termet, a 
szegény vén bűnöst sűrű kör állta körül, nz meg szegény fél- 
ájultan hevert leánya karjai közt, a ki hasztalan estlett szá­
mára bocsánatot.
Nem tudni, hogy mi lett volna a dolog vége, ha Bucb* 
holz hirtelen közbe nem lép. Nem tudott többé magún ural­
kodni és szorosan a megtámadottak elé állva, félig ingerült, 
félig engesztelő hangon monda :
— Kn nzt gondolnám, uraim, legjobb volna, a szegény 
ördögöt futni hagyni. Terítsük meg neki cziteráját, aztán 
hadd menjen isten hírével.
Bármily mérsékeltek és higgadtak voltak is c szavak, 
mégis szörnyű viifflxatetszés4 szültek. Minden tiszt clförmedt, 
Mons, a nagy főhadnagy, legjobban.
— Nem tudom, a papoknál mi a szokás, bajtárs, — 
moudá íunyo.». kibivó lenézés.»"!, —de mi nálunk szokás, hogy 
katonatisztet büntetlenül megütni senkinek sem lehet, .innál 
kevésbbé ilyen nyomorult vén dögnek, és ha mégis teszi, a 
katonatiszt addig korbácsolhatja, a meddig neki tetszik, és 
senki sem szól bele oly dologba, a melyhez semmi köze.
iFolytttási» *(>r.)
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Az elietfl m adúr-fészkt k szedése.
Anglia ét Scothon sziklás tenger-partjain sok ezer em­
ber él, de nem a föld terményeiből sem pedig halászatból, 
hanem a kopár kősziklákból, melyek n vízből kiemelkedve, 
merészen nyújtják fejőket a fellögek fele. E kopár k«>ii)mege- 
ken fi'mmitV-le növény nem tenyész, de annál tömegesebben 
fészkelnek köröskörlil a tengeri madarak megszámlálhatlan 
ezrei ezen tengerpart muiűefl zugában, hézagában és üregében 
és itt rakják le évenként a különböző szinti, alnku s nagyságú 
tojások millióit, melyek oly elütök egymástól, mint maguk a 
madarak. K xikIiis tengerpart lakóinak nagyrészt o tojás­
sal él, melyet életveszélyek közt szednek össze a kopár szikla­
falakról. A tojásazedést rendszerint táraságban űzik. A tu- 
lajdonképcm tojáa-szedti könnyű bőr ruhába van öltözve s a 
kiálló sziklacsucsokról eresztik le kötélen; jobb kezéhez egy 
vékony zsineg van crősitvo, mely által kUlönf;le jeleket adhat 
a szerint, a mi jt magát jobbra-balra, előre vagy hátra, feljebb 
vagy alább akarja eresztetni. A tojásokat, melyeket a körűit« 
rikácsoló s néha oly sűrűn repki dó madarak köz^a keresi, s 
melyek őt veszélylyel fenyegetik, egy a hátára kötött kosár- 
uemű zsákba helyezi. Minden a szedő erejétől, ügyességétől 
és elővigyázatától függ; egy kis vigyázatlanság és a hullámzó 
tenger áldozata lesz. Azonban e veszély nem gátolja a többit, 
hogy madár-tojást szedjenek. Mivel a tengeri madarak tojása 
sokkal he^scsébb és izletcsobb, mint bármi másféle tojás, to­
jás-szedő mindig igen sok kerül, bárha évenként igen sok el­
veszti életét.
Sokkal veszélyesebb és nynktörőbb az ehető madár-fész­
kek szedése Java szigetén s a nagy és az indiai Oczeánok 
több szigetein. Itt a fecskék egy fajainak fészkeire valóságos 
vadászatokat tartanak, mivel a gazdag chinaiak e fészkeket 
drága pénzen vásárolj ik meg.
Tviísűrűbben fészkelnek <: madarak egy a tenger által 
sokszorosan kivájt sziklán Bngcla tartományban egy kis szi­
geten, melyet a hollandok hajtottak uralmok alá. E  hpgy Ha­
rang- Balon? nevet visel s nem épen magasra nyúlik ki a ten­
gerből, azonban csodálatosan különös alakja van. A tenger c 
sziklát ugyanis folytonosan öblögetve s csapkodva alól-felül s 
minden oldalról. bssankint egy mindenfelől sziklafalakkal 
körülzárt feneketlen üreget vájt ki. Ezen szikla azután a zig- 
zugok, hézagok és odúk sokaságát képezi. A szikla-tetőkön 
fészkel azon fecakefaj, melynek fészke a gazdag chinai legfőbb 
nyalánkságául szolgál. A kicsiny szürkésfekete madarak ezen 
üregekben laknak millió számra, mert iit biztosnak érzik 
magukat az ember és >ulat elleti. Emlékező tehetségük ugyanis 
nincsen annyira kifejlődve, hogy az évenként háromszor visz- 
szatérő omberek rablásár.» visszaemlékeznének. Keresik fel a 
várost s hollandok hasznára, a benszülött babonás feketék 
veszélyére. Ez utóbbiakat évenként háromszor fanatizálják és 
opiumizálják ezen nyaktörő vállalatra, mert senki se csúsznék 
le ezen üregben oly könnyclmflleg a tájékzú tengor fölött le­
begve egy kötélhágcsón cs nem szedné ki rejtekeikből a fész­
keket.
Ha a fé.«zekszeiíés ideje közeleg, a hollandi kereskedők, 
támogatva a kormány által, m< ly ezen madárfészek kereske­
désből évenként másfél millió tallér adót vesz bo, vallásos ün­
nepélyeket rendeznek a bcnszülöttek vallási szokásai szerint, 
a kiknek htgyi és más féle isteneik ilyféle barlangokban la­
koznak. Ezen vallásos szertartásoknál fiikép Xjai Natse Ividoel, 
a tenger királynője játszik nagy szerepet. A nagy tárház be­
járatánál, melybe az összeszedett fészkek szállitatnak, áll egy 
pompásan feleziezomázott ó.szágy, melyben a tenger király­
nője pihenteti firadt. szép tagjait. Az egész (észekszedés ide. e 
alatt hetenként egyszer hoznak neki áldozatot s éjelenkónt 
nagyszerű tüzi-játékot rendeznek nyugvóhclye mellett.
Kféle vallásos ámítások és szemfényvesztések által fel- 
költik a babonás nép képzelnél s a veszélyes fészekszedést 
önző czéljaik érdekében összeköttetésbe hozzáie a bcnszülöt- 
tek babonájában előforduló csodás lényekkel. S igy mig más 
hóditók fő kötelességüknek a nép érzületének, szokásainak, 
vallásának és nyelvének elnyomatását tartják, addig ezek ily- 
félékkel nem törődve, roppant nyereséget szereznek!
A fészekszedés ideje alatt még tovább mennek; nevető­
sen "z erre alkalmas embereket ivás táncz és ópium által tom­
pítják el az őket fenyegető életveszélyekkel szemben. Ópium 
özöne közt énekelnek s ugrándoznak virndtig. Ekkor énekel­
nek s vigadva vonulnak ünnepélyes menetben a közelben le­
csüngő kötélhágcsókhoz, melyek a szikla párkányáról a fene­
ketlen mélységbe merülnek, hol a fészekszedőnek a tajtékzó 
hullámok fölött függve és kúszva kell a gyakran szerfölött cl- 
rojtett fészkeket keresniük. Némelyik elszédül s le bukik a hul­
lámzó tengerbe,máskor pedig a kötél szakadván el, hanyatt-hom­
lok rohan a szedő veszedelmébe. így tehát a fészekszedés nem 
ritkán számos ember életébe kerül.
A fészek ragadós anyagból áll, melyet a fecske egyrészt 
magából, másrészt pedig különféle füvekből raj ászt össze. A 
fészek értékessége nem annyira Ízletességében rejlik, mint in­
kább a chinaiak és más keletiek azon babonájában, mely sze­
rint az nz életerőt nagyban gyarapitja. Ez a hit teszi az ehető 
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Kimúlt n husvét és kimulattuk magunkat. Iliábn, mi 
meg annyim nem czmlízálódrunk, hogy az ünnep is hétköz 
nap-számban menjen, nálunk bizony az ünnep még mindig pi- 
lusné«’ és mulatság napja. S nem baj az, hogy igy van; nem 
sokat resztünk az által, hogy egy napra, kettőre félre tcszszük 
a munkát, megpihenünk és jó embereinkkel egy jó napot csi­
nálunk magunknak. A tapasztalásra hivatkozunk, hogy a mely 
nép a vallásos érzelmeket uiegőrzé, soha sem volt egészen 
boldogtalan s mindig talált vigasztalást s reményt, inig abban 
az országban, hol az üzleti szellem teljesen kiirtott a lelkek 
bői minden vallásosságot, számtalan u szerencsétlen, kéuégbe 
esett ember. — S ez nagyon természetes is. Az olyan nagyon 
üzleti mellemben élő kalmár-országban is nagyon sokan vannak, 
kiknek a szerencse vállalataikban n;m kedves, vagy élelmcsb 
versenytársuk kaparitja el előlök a nyereményt, s akkor az­
tán vallási vigasz és remény nélkül csoda-e, ha az ilyen sze­
rencsétlen kétségbe esik ? I
Hr nemcsak o vallási tekintetekből helyeselhetjük az 
ünnepok megtartását, hanem íőképen társadalmi szempontból. 
Az ünnepek összehozzák, együtt tartják az embereket, fölujít- 
ják sziveikben azokat a meleg emberbaráti érzelmeket, melyek 
az élet küzdelmében mindinkább kihűlni szoktak. A kedélyt, 
mely különben lassankint eifusulna, megkérgeaednék, meglá­
gyítja, fogékonynyá teszí a szelidebb s felebaráti érzelmekre. 
Az ünnepeknek köszönhetjük, hogy egymás iránt barátság­
gal viseltetünk, jó embereink baján segítünk s hogy általában 
egymást támogatjuk.
Azért bizony soha se szégyenkedjünk hát vidékies, egy­
szerű ünnepléseink miatt, inkább örUljünk, hogy még fogéko­
nyak vagyunk a régi patriarchalis érzelmek iránt. I bizony 
mi itt a fővárosban is szépen megőriztük e fogékonyságunkat. 
Lehetett azr látni — nem a korcsmákon és közmulató helye­
ken Csupán, melyek az ünnep mind két napján telve voltak 
mulatókkal és szórakozókkal, hanem lehetett észlelni az áltá- 
lános hangulaton, mely a járó-kelők arczán elöralött, s mint­
egy megszólalt. Még inkáőb tapasztalhattuk ezt a húsvéti ha­
gyományos szokások megtnrtásában. A gyógyszertárosok nem 
győzték a kicsiket és nagyokat kölni vízzel. Akár merre ment 
az ember husvét másodnapján, mindenütt csak öntözést lehe­
tett látni. De mennyien voltak olyanok is, kik megállva a 
boltajtóban, vagy a ház kapujában csak lesték várták hátra­
dugott kézzel, merről jön ogy leány vagy fiatal asszony, és nem 
ment cl olőttök egy som a nélkül, hogy az arezukn ne hintett 
volna egy-két csep szagos vizet, a miért épen nem látszott na­
gyon megharagudni egyik sem, habár teljesen idegen volt is. 
Hát még az a tenger sok piros tojás, a mi elfogyott! Leh ét­
ién, hogy a tojás ára fői nem rúgott. Pedig u ki csak tehette, 
nem érte bo az egyszerű piros tojással, hnnem a fénye; boltok 
gazdag húsvéti kirakatai közül választott ajándékot.
A délutánok, mint márcmlitéin, a kirándulásokéi voltak.
Legtöbhen n „zöldbe* mentek, habár a zöld még aligha adha­
tott volna árnyékot. Na csakhogy erro most még szükség som 
volt. A nap sugarait, melyekkel, becsületére legyen mondva, a 
két ünnepnapon nem fusvúnykedelt, el lehetett viselni. Este 
pedig a sz:nházak teltek meg nézővel. Oh, az ünnepek szóra­
k o zá sa ib an  a színházak sem nz utolsó számot tették, melyről 
illik külön megemlékezni.
Mindenek előtt a Szigligeti-díszelőadásról szólunk. A 
program változatos, tőlöt te érdekes és egy kúsé talán nagyon 
is gazdag volt, » ama nagy közönséget, moly husvét vasárnap 
ertéjén a nemzeti színházban együtt volt, a müsorozat ép 
úgy vonzhattn, mint a kegyelet. Az előadás, mint mondottuk, 
nagyon is gazdag volt, a műsor nagyon is hosszú, a mire vé­
gére ért, szinte belefáradt a közönség.
Bevezetésül Szabó Ferenci Ahasver operája harmadik 
felvonásának élőzenéjét hallottuk. Szabó kétségtelenül nem 
közönséges tehetség, sokat tanult, éa ismeri a zeneirás titkait, 
erről tett tanúságot a vasárnap bemutatott elŐzeno s a nym* 
phák tánczi mely a  program második szakaszát megnyitó. 
Vannak gondolatai, s megtalálja azok kifejezésére az igazi 
hangokat, a hibája talán az, hogy nagyon is rabja tanulmá­
nyainak. Ahasver még nincs készen, de a  mint halljuk, befeje­
zéséhez közel van, s reméljük, hogy az igazgatóság majd, ha 
az egész mű előtt« lesz, alkalmat fog adni, vele megismerked­
hetni n közönségnek, mely e részleteket ily rokonszenvesen 
fogadta s a szerény megjelenésű szerzőt ismételt kihívásokban 
ré*zesité.
Az első rész érdekes száma Arany János i zép balladája 
volt, melynek czirae: A tengeri-hántás. Az előadást okoljuk 
érte, hogy nem élvezhettük ereinek költeményt teljesen. Nagy 
Imre sentimentálisan szavalta, pudi j elég lett voltn egysze­
rűen elolvasni, akkor sem ve«zett volna el a remek mű legki­
sebb része sem, inig ?gy legtöbben csak találgathatták, hogy 
miről is szól az ének?! Daloí Eszti és Tuba Ferl*ótörténeté­
ről. mely nagyon szomorú, mert hitt u legénynek, a ki őt el­
hagyta, a  leányt aztán a szégyen a sírba vitte, míg a hazakerülő 
legényt folyvást űzte a  bánat, míg egyszer a torony tetejéről 
alázuhant. Ezt a történetet beszélik el a tengeri-hántók s az 
elbeszélést inegmegszaku k a közbokiáltások. Különösen meg­
ható a népies balladai hang, mely r költeménynél! clömlik. 
Szépségeit csak akkor élvezhetjük egészen, ha majd a nem 
sokára megjelenő Szigligeti-albumban olvashatjuk.
Az első szakasz végín Odry magyar népdalokat ónokéit 
érzésteljescp. Megtapsolták éj megujráztatták. U^y ő, mint 
eléhb Nagy Imre, nem a szabályszerű salon-öltözetben jelen­
te* meg, hanem fekete dísz-magyarban, a mit korántsem kár- 
hozUtás végett emK;ünk. A második szakasz Szigligeti Pe- 
rényiné czímű drámájának két első felvonásából állott. Nebéz 
lenne e részletből itéletot mondani az egész mű fölött, me­
lyet nem ismerünk; úgy látszik, hogy a bemutatott két felvo­
nás nem is annyira expositio, tnint inkább előjáték, a később 
következő darabhoz. Az első felvonásban a büszke, vakmerő
és nagyravágyó Perényi, neje marasztalásai daczára, Szulej-
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mauhox megy (a kőt király korában játszik a darab,) hogy 
megtétele nwOTt Szapolyai- és Fcrdinánddal szemben harma­
dik királ vnnk. A második felvonásban Perényi fegy veres-társa 
busón visszajön s elmondja urti vállalkozásának szomorú ki­
menetelét s közli Perénvinével a szultán kegyetlen punnciát,
— mely atyjáért zálogul IVrényi kisbbik fiat követeli. Pe- 
lekiné az anyu fájdalmát, lelki küzdelmet megknpóan játszta, 
Percnyi szerepet Iv/re««i egy kicsit hadarva szavalta cl. A da­
rab nagy részben rime-s alexandrinekhen van irva, s ez alkal­
mat adott színészeinknek a kadencziák óke« pattogtatására.
Az utol*., szakaszban Hunyadi László opera több rész­
letét adták elő. A czimszerepét KIHnger énekelte Ifravourral; 
Erzsébetet Benzától hallottuk, ki ezúttal ismét jól volt dispo- 
nálva. Dicséret illeti még M: leczkynét. ki Máriát Ízléssel éne- 
kell«. A díszelőadás jövedelme 1200 forint.
Hogy a nemzeti színháznál megmaradjunk, I.iliomfi elő­
adásiról adunk röviden számot. Szigligeti e sikerűit bohózata 
hu svét hétfőjén pompásan mulattatta a nagy közönséget. 
Halmi, mint Lilíomfi. rokonszenves, szeretetreméltó alak, Víz­
vári Szelleműjének pedig nincs párja. Az előadásnak különös 
érdeket adott Kordin Mariska föllépte, ki ez alkalommal lé­
pett először színpadra Mariska szerejyében. A kisasszony két­
ségtelenül tehetséges kezdő, a ki már is otthonossággal morog 
u színpadon, n mi meglepő, tekintve, hogy alig egy éve tagja 
a szinészeti tanodán k. Hangja elég erős, kifejezésteljes, de nem 
elég lágy. A kisasszonynak, ha iparkodik, jövője van.
A népszínházban mindkét este szorongott a közönség, s 
a pénztárt az ostromlók előtt be kellett zárni. Első napon 
Soldosné énekelt a Sárga csikóban s kapott annyi tapsot, a 
mennyi a sokáig nem lankadó kezektől kitele, a második este 
n Cornevillci harangok tölték meg a színházat. Szigligetiné 
keltemmel énekelt, m in t mindig.
--- —
Budapesti h írvivő.
(Jótékonyság) A k i r á l y  a budai tanító egyletnek 
100 frtot adott alapja gyarapításán». — S i m o r János her- 
czegprirná* az esztergomi fogymnázíum javára 5000, K r u c u  
Chryzostoni pannonhalmi főapát pedig 20.00(1 frtot adomá­
nyozott.
.*. ( /V-stús napló.) Jegye- k: S c h in i d t Antal számi 
tiszt <:s Mu y c r  Klára kisasszony Budapesten. — S z a b ó  
Árpád zempíénmegyei tisztviselő és É r b e n  Anna kisasszony
S A -Ujhelyen.__ J e s z e n s z k y  Károly mezőberényi evau-
gelikiu lelkész és II re  n e s i k  Ilonka kisasszony Selmeczen.
B a r 11 s c h Sándor Lőcséről -•« B a 1 á z s o v i c h Emma kis­
asszony Nagyváradról. — Nov i i k  Károly ügyvéd és U o r- 
v á t h  Mariska kisasszony Geőczön. — Dr. T á v o 1 y Gyula 
orvos és S á r k á n y  Idő kisasjzony Pilisen. — Egyhekeltck: 
Ifj. gróf Z i c h y  József és herexeg O d e s c a l c h i  Paula 
kisasszony Budapesten. — O e 11 i n ír e n-S p i e 1 b o r g AJ- 
bért é* herczeg M e t t e r n i c h  Melnnic kisasszony Becsben.
_ Gróf A p p o n y i  Sándor és gróf E s t e r h á z y  Alexan­
drine k i s a s s z o n y  Pozsonyban. — V í z v á r i  Gyula sziné« és  
S z i g e t i  Jolán kisasszony szinésznő Budapesten. — I)r.
G ü n t h e r A ntnl ügyvéd ts K é g 1 Emerika kisasszony Bu­
dapesten. , , ,
Rudolf trónörökös) külön vonaton fővárosunkba ér­
kezett, — es azonnal tovább utazott, Slnvoniába megy. ö  fen­
sége számos kísérettel utazik, Luitpold bajor herczegen ét gróf 
Bombellcs szárnysegéden kivül dr. Brehm a hires ornitholog 
i  '
é* Homeyer Jenő, a német ornithologiai társulat elnöke van  
társaságában. Mindegyik vadászöltönyt visel. A mint a tró­
nörökös a coupéból kilépett, azonnal a gőzhajó állomáshoz 
hajtatott, n hol a Rudolf gőzös várta. Thaisz főkapitány állt 
hódolatteljesen a bejáratnál s ő fensége azt mondá neki távo­
zásakor: I»ten önnel 1 A gőzhajó kevés perczek múlva könnye­
dén szelte a Duna vizét és tova iramlott. A trónörökös vadá­
szatra megy. Adonynál ki fog szállni s részt vesz egy va- 
dá-zaton s azután tovább folytatja útját Slavonia felé. Brehm 
és Homeyer urak a hazai madárvilágot szándékoznak tanul­
mányozni.
.%< FéMycs/üirW r>A‘i«cvj.) Csütörtökön délelőtt II óra­
kor vezette oltárhoz Vasonkeői gróf Zichy József volt keres- 
delmi miniszter Ode*calchy Ilona herczegkisasszonyt, Odes- 
culchy Gyula herczeg országon képviselő bájos és müveit 
leányát az egyetemi templomban. Az aristokraczia majdnem 
teljes számmal képviselve volt. Künn a templom előtt a folyton 
tartó eső daczára temérdek nép állott a nézte a fényes nász­
népet, mely pontban 11 órakor érkezett a templomba. A 
menyasszony hoaszti uszalyos fehér selyem ruhá: viselt, dráija 
csipkékkel díszítve, fején brílliant diádéin s myrthus koszorú 
volt, kezében gyönyörű fehér rózsabokrétát tartott. A nyo- 
szolya-hölgyek rózsa* in atl.i«z ruhát viseltek, hajukban piros 
róz*afűzér, kezükben róxsnbokrétn. A vőlegények, a vőfélyek 
s a tanuk mind drága diszmagyarban j e l e n t e k  meg, értékes 
nynklánczokkal, knrdokkel é« forgókkal. 2Vászleányok voltak 
Odescalchy Paulíne s Irma herczegnők (a menyasszony nővé­
rei); Tisza Paulina (Tisza Kálmán leánya) és Alinási Mari 
grófnő, mindannyian egyforma sz<'p rózsaszín ruhában. Az 
caketé»t a vőlegény öcscí<', nz ez alkalomra Rómából ide ér­
kezett gróf Zichy Ferencz fiatal áldozár. a római egyházi dip­
lomát ia-ak.vlémin tu^ja, teljcsité. ki köx«étien az esketés előtt 
megható szép magyar beszédet tartott a jegyesekhez. A sz e r­
tartás után a násznép kocsikra ült és visszahajtott a herczegi 
palotába a nászlakornára. Tervben volt. hogy az uj házaspár m eg  
azori a napon treucsénmcgyei jószágára utazzék, a kellemetlen 
esős idő miatt azonban az utazás elnapoltatok. Ugyan abban az 
órában kelt egybe Metternich herczeg leánya Melanic Becsben a 
családi kápolnában Oeltirgen-Spíelherg Albert hcrczeugel. Az 
esketési szertartást, melyen jóformán az összes bécsi aristokratia 
jelen volt, Kutscker bibornok érsek végezte. A menyasszony 
fehér atlaszruhát viselt gazdag ezüst hímzés««), hajában pom­
pás diadommel. Xyoszolya leányok voltak: Metternich Pasea- 
liruc herczcgkisasszony és Eszterházy gróf kisasszony. A vőle­
gény, ki máltai J!*zlovag, máltai egyenruhában jelent ineg, 
kisérve Oettingen-Spielberg Emil herczegtől es Königsegg 
Feri gróftól. Mi.it násznagyok Metternich Pál és Oettingen- 
Ys alléméin herczegek és Almásy Móricz és Königsegg Alfréd 
grófok szerepeltek. A fiatal pár délután Olaszországba utazott.
(vl S s iy U g r ti-S J b u m ,)  melyet Sümegi Kálmán és Vá- 
radi Antal szerkesztenek s ndnak ki a Franklin-társulatnál 
Szigligeti Ed-- »-remltike javára, a jövő hó elején remélhető­
leg sajtó a.á kerülhet. Az album jónevű munkatársai közül 
sokan inár beküldtck becses dolgozataikat a szerkesztők­
nek. Az első kézirat Arany Jánosé volt, ki a Tengeri 
hántás czimü népies költeményével emelte a kegyelete» válla­
lat érdekességét s fokozta • munkatársak ambitióját: a leg­
jobbat adni a koszorús költő nagyrabecsült társaságában. Az 
irodalomban ujabb időben szebb koszorút aligha gyűjtöttek 
ÜMjtp, mint a minővel az album meglepi az olvasó közönséget.
Nem soroljuk el az irók neveit, kik ez albumba dolgozatot II 
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adnak, csak annyit mondunk, hogy csaknem az egész irodalom 
képviselve lesz henne. Az album képeit kitűnő festőink rajzol­
juk, Szigligeti Ede arc/képét Palik Béla, rákosi tuaculánu- 
mdt Feszty Árpád, a nép*zinim*vekliől jNenetttket Jankó 
János, Greguss Imre és mások. Szigligeti nagyváradi szülő­
házának fényképét Radl Ödöntől, ki ahhoz ismertetést irt, mnr 
megkapták a szerkesztők. Az albumra nemcsak a szétküldött 
Elhívásokon, de postautalványnyal is elő lehet fizetni a Frank- 
lín-társul»tnál (egyetem utcza -1. sz.) A disze-^n kiállított 
nagy alakú kötet fűzve, illustrált borítékkal három forint; a 
fénye« díszkiad is öt forint.
(Pttifi Sándor eqy érdekes rajza.) Nagy költőnk raj­
zai küziil több ismeretes, de eddig legalább Dum tudták, hogy 
Petőfi az ő  .kedve.' atyját- Bemet is lerajzolta. Mint íi Hon 
értesül Ivertbeny most Ora/.ágh Antal hagyatékában talált 
egv képűt, mely alá Petőfi aláírásnak utánzásuval e szavak 
állanak: Petőfi Sándor fecit 164ÍÍ 4011a Temesvár, továbbá 
kőre rajz. Országh Antal. Alul imp. Lemairer Páris. l’etőfi 
aláírása (y-nal), minden esetre különös. Ki adhatta nz emig­
ránsok közül e képet Parisban Országinak ? azt még sem tud­
juk. Annyi tény, hogy Bem, ki a rezeiben, mellén a magyar 
kormány nagy érdemrendjével van lerajzolva, teljesen fölis­
merhető s bizonyságul szolgál annak is, hogy Petőfi a rajzónt 
ügyosen kezelte.
{Jótékonyáéin hangverseny.) A fővárosi szeretelhá* 
bizottsága az intézet alapja javára május hő 3-dikán a vigadó 
ki» termében hangversenyt render. Részt fognak benne venni: 
Soldosné asszony, Jókaíné asszony, ki Arany Tetemro hívását 
szavalja, IIubtT Jtmő és vé^iil Jókai Mór, ki egy bcszélyt ol­
vas föl. A közönség a mellett, hogy egy igazán jótékony czél- 
nak hoz belépti dijává] áldozatot, egyszersm'Tid, mint n míisor 
mutatja, valódi művészi élvezetnek is lesz részese.
{Xagyértékii fölfedezés) A nagyváradi régészeti kiál­
lításon Pulszky Ferenez vizsgálván a báró Gerlíczy Félix 
által kiállított bogiáros diszlószerszdmot, a díszítmények kö­
zött több figyelemre méltó darabra hukkánt, melyeket gondo­
sabb mCgfigvelóft alá vett • ennek folv'án azon örvendetes föl-O « •
fedezésre jutott, hogy azok árpádkorabeli késritraények. Egy 
rózsaboglár pedi? Mátyás korabelinek b.zonyult. Az érdeke« 
műdarabokat a tulajdonos a nemzeti muzeumnak azonnal föl 
ia njánlott-n.
(Rendkívül érdekes előadást) terveznek a jövő hó első 
napjaira a b u d a v á r i  színházban. A  budapesti jótékony nőügyiét 
fölkéréséro 8 az egylet javára a nemzeti B z in h á z  kitünőbb tag­
jai két vígjátékot fognak előadni, ezek közt pedig Soldosné ós 
Odry a Cornevilh ; harangok czímQ fölkapott operettből több 
kedvelt dalt fognak énekelni.
•** (Gróf Sséckengi keldázsiai expedicsiójáhól) már is 
szép haszna van 11 nemzetnek. Lóczy Lajos a Vöröstenger part­
járól a nemzeti muzeum számára csinos gyűjteményt küldött. 
Legutolsó tudósítás Darjeelingből Calcutta mellett, Körösy 
Csorna Sándor nyugvóhelyéről) jött felölök. A levél márczitfs 
1-sején kelt s 31-dikén érkezett ide. April vége fülé az expe- 
díczió Síngapóréből tovább indul.
{Az orsságos daUlnnrp) központi bizottsága megál­
lapít», Erkel Ferenez elnöklete alatt, az idei pécsi dal ünnep 
műsorát. Uj magyar négyes Írására Zímay Lászlót kérte föl. 
Közös előadásra e karénekeket tűzte ki: Erkel hímnusXa, 
Mosonyi Ébresztője, Mendelssohn kara a Művészekhez, Lach- 
ner Szövetsógdala, Liszt Katonádul«, Volkmann Esti dala és 
Aikáru loptam csókomat, szerzeménye, Erkel Dalárindulója s
Engeszer Mátyás tij m«gynx Dala Komócsy szövegére. A jövő 
hóban idősb Ábrányi Kornél egyesületi titkár Pécsre fr j 
utazni, hol dalcsarnoknak a tornaegylet tágas födött helyisé­
gét alakít ják át, hová két-háromezer ember befer.
(.-1 Kisfaludy-Társasáy) »serdán délután tartá az 
Akadémia heti iilés termében Lukács Mór elnöklete alatt ren­
des havi ülését. Az iilés kezdetén Vadnay Károly olvasott fel 
Kisfaludy Atalától egy Jehova czimú költeményt. A második 
lekdv i»ús tárgyát Vndnav Kámly a felolvasó, nagy intríktis 
czímü rajza képezte. E rajz az ötvenes évek irodalmi viszonyait 
és szerző élményeit tárgyalja: később áttér Szigligeti életének 
egyes mozzanataira, különösen kiemeli, mily őszinte pártfo­
gásban részesített ő minden tehetséges drámaírót, s mennyire 
nem igaz azon ismeretlen törpe óriás állítása, ki szerzőnek a 
nemzeti színházban egykor úgy mutatta be Szigligetit, termé­
szetesen csak úgy hátmegett, hogy az egy nagy intrikus, a ki 
urában áll a fiatal tehetségeknek, mindenkit elnyom. c->upa 
irigységből, önzésből. Utána liüöthy Zsolt olvasta föl Mese 
czimű rajzát. — Mindkét felolvasás tetszett. I)r. Szernák Ist­
ván Gudron czímíi német irodalom-történeti aesthetikai ta ■ 
tmlrnánya a jövő havi ülésre halasztatott. Helyette Győri Vil­
mos olvasta föl a Varnay Géía által beküldött kilencz Cid 
románcz-fo dítás közül hármat. Az illés végével Gregus Ágost 
titkár Moliérnek 1/ improptu ilti Vijrsatl cximfi J felvonásos 
vigjátékát mutatja be Majthényi Flóra fordításában. A fór« 
ilitás megbirúíás végett Száz Károlynak adatott ki. Az ülés, 
melynek csekély, de díszes közönsége volt, 7 óra után ért 
véget.
(/I k ir á ly i  p a lo ta  ker tje )  Budavárban az i'lén is tete­
mesen dwzeabcdett. N ;hány ezer fával gazdagították s az ár­
ny us helyek számát ezzel ungron növelek. A virágágyakra is 
a régi gondot fordítják s az egész kertet oly állapotba igye­
keznek helyezni, hogy ő Felsége a királyné, bármely órában 
jöjjön, kerti sétáit teljes élvezettel végezhesse.
( A  p á r i s i  m a g y a r  e g y le t)  gondoskodik ama hazánk­
fiairól. kik a vil^crtárlatot meg akarják látogntni. Utasító, jó 
tanácsokkal teljes párisi kalauzt fog számukra nyomtatni, 
uddíg is pedig a kormánybiztosi hivatal által tudatja, mint 
kell eljárni a Parisba utazónak. Már a simbachí állomáson 
vagy Münchenben jó a szerény utasnak magát élelmi szerek­
kel ellátnia, mert a Parisig cső állomásokon minden méreg­
drága. Parisban jutányos vendéglőket sorol föl, többi közt a 
Ruo Grenclloben levő Hotel mcublét, melynek bérlője derék 
magyar ember. Az egylet közli a bérkocsiszabályzatokat is. A 
kiállítás tartama alutt az egylet helyiségében esti nyolez órá­
tól éjfélig naponkint egy napos rendező fog hivatalos órákat 
tartani s szívesen szolgál a hozzáfordulóknak tanácsosai, föl­
világóriással.
(.1 városligeti artézi íuf) befoglalást munkájával már 
néhány nap alatt elkészülnek. Most az a kérdés állt sürgető- 
Icg elő, hogy mit legyenek e kút gazdag vízével, mely mele­
gebb a knrlsbad* Sprudelnél is. E végett kisebb bizotuágot 
alakítottak, melynek elnöke dr. IIar.*s L*nácz, s többi közt 
tagjai: ) bl ¿a Weber Antal építészek is, tervek és költségvo- 
tés készítésé végeit. Első lépésül határoztak el: fölkérni a 
közoktatási minisztert is, hogy a kút vízét elemez lesse dr 
Tlian Károly vegytanárral. Zsígmondy Vilmos, a kutat furató 
bányamérnök, azt ajánlja, hogy e hővizet magánházakba is 
kellene vozettetni, n mi nem kerülne sokba, (öt ven-hatvanezer 
forintba.) s e tőkét be lehetne szerezni a háztulajdonosoktól, 
kik c pompás meleg fürdővizet be akarják vezettetni épüle-
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leikbe. Tanácskozás közben egy bizottsági tag a felállítandó 
fürdőre nézve legalkalmasabb pontul a pávaszígetet nevezte 
meg. Ennek elhatározása azonban későbbi föladat. A íürdő- 
épités kétaégkivül magánvállalkozás dolga lesz. Felmerült az 
aggodalom ií, hogy n kiömlő sok meleg viz nyáron nem 
okoz-e betegségeket; de erre azt mondták, a hővizet le lehet 
vezetni a Kákos-árkon át a imába a ennek eszközlése <M.ak 
néhány száz forintba kerül.
(.4 lipótvárosi baeilika) csigalassúsággal «pül. A leg- 
ujabk építési terv szerint a  két hátulaó tornyot leszedik, a 
két elsőt pedig fölemelik és tetőzettel fogjak ellátni. A tem­
plom oldalfalaiból pediir mindkét felől 10—10 ölet lebontanak 
a tornyok mellett; a közepén maradó részt pedig ü*szekötík a 
templom # >Iir j tjdval, miáltal a templom kereszt i lakot fog 
nyerni. A  szentélyt, képező félkör eleibe pedig még két sor 
oszlopot fognak felállitatní. A munkálat befejezése Ybl terve 
szerint 5 cv alatt megtörténik és csak azután fognak a kupola 
építéséhez.
(.4 fővárosi iparosok kűriben) husvót vasárnapján tar­
tatott az utolsó hangverseny. Az élvezetesen öfwzeállitott mű­
sorozatot szép számú közönség hallgatta végig. A szereplők 
közül megemlítjük Sioll tehetséges tanítványát, Valentin La- 
jot fiatal énekeit, ki csengő, férfias hangjával valóságos Uip<- 
víhnrl idézett elő. Haris Mihály népdalai is gyújtottak. A 
műsor többi részét Engel Ottó, Né’nedyné, Knsztner Károly, 
Nadler G i z e l l a .  Ranczenberger Josefiti és Ágoston, végül Szu- 
kovics Lajos töltötték be. A hangversenyt sikerült tánezmu- 
lutság követte.
{.4 hé.be) remény-szálúi egyenkint elszakadnak. Eddig 
még mindig valószínű volt, hogy az orosz és angol közt nem 
kerül töré.«re a dolog, ma már kétségtelen. Anglia már kato- 
n a n á g n t is hajóra s z á l l t tá  a útnak indította, az orosz pedig 
mindinkább nie^féozkeli inasát Konstantinápolyban, hol a ke­
délyek egyre izzóbbak le«znok. A szultán gyönge ember t haj­
lik az oroszok felé, ezért letételéről beszélnek s testvéréi, Ue- 
sádot akarják székébe ültetni. A  lapok szerint inár minden 
kész a letételre s ez esetben az uj szultán Ázsiába menne, Kon­
stantinápoly megvédését pedig az angolokra bizná. Ausztria- 
Magyarország pedig hallgat. Nem valószínűtlen, hogy az orosz­
angol háború kitörése esetében is tétlen nézői leszünk az ese­
mények folyásának.
(Cxdvcrtyníiky hercjeg balesete.) A fővárosunkban is 
jól ismert,jelenleg Becsben tartózkodó Czetvertynszky herczeg 
kedden egy kétkerekű járművön, melynek hátulján egy szolga 
ült, a Práteren kocsizott végig. A herczeg, egy rendőr figyel­
meztetése daczára, gyorsan hajtott a  Stubcnthor hídon végig 
és az osztrák muzeum épülete előtt az egyenkínt befogott két 
lovat tnég gyorsabb ügetésre készleté. A lovak azonban meg­
bokrosodtak és rendkívüli gyorsasággal futottak az Aspern- 
hídhoz, előbb egy oszlophoz, majd több gáztartóhoz ücődvc, 
melyek ennek következtében tönkre zuzattak. A megbokroso­
dott lovak útközben egy asszonyt is elgázoltak, a k; ennek kö­
vetkeztében meg is halt, neve Miiller «Júlia. A féket vesztett 
lovakat csak akkor lehetett megállítani, midőn a herczeg és 
szolgája a s z é t z ú z o t t  kocsiról lozuhantak. A bécsi rendőrség a 
herczeg ellen, ki különben s*mmi sérülést sem szenvedett, vizs­
gálatot rendelt cl.
(SterecsetU kermiteitek) pár nap előtt a lipótvárosi 
templomban. Neve Mmígo, 14 éves. Ö Bécsijén b. Köller szol­
gálatában volt, de midőn urának a Nachtnebel-ügy miatt 
Becsből cl kellett mennie, i<j. Frohner szolgálatába állt, ki
Budapeaton őt megkeres* telteit te • keresztatyja leit. A kereszt- 
ségben a szerecsen a Károly, János neveket nyerte. A kereszt- 
ségra a  szereden sálon öltözetben, fehér nyakkendővel jelent 
meg; a  szertartásnak nagy nézőközönsége volt, melyet a tény 
ritkasága vonzott a  templomba.
. % (Ctakt Ziigmon<lot.) a kitűnő magyar drámaírót, 
kinek művei másfél évtizeden át gyakoroltak vonzerőt a 
közönségre, az uj nemzedék nőm ismeri. Műveit ujabb ter­
mékek leazori'ák a színház! repertoírról, neve c*ak az iro­
dalomtörténetben, korraizoklmn fordul már elő, — sírjáról 
senki se tudja, hol fekszik; nem is törődik vele. Kinn a Ke* 
renezváros elhanyagolt régi temetőjében, a közvágóhíddal 
párhuzamos dűlőn, rendetlenül nőtt bozótok közt pár sírkő 
darabjai fokszenek a földön. Sírdombnak nvoma sínca a te­
mető ezen részén, az időjárás elpuszcitá annyi év lefor, isa 
alatt, hogy a temetkezést o helyen beszüntették: a zápor el­
mosta, a hó besUppeszté a sírbalinokat A kőkeresztek kidül 
tek, darabokra máltak a földön. Darabjait aztán a járók szét- 
hordák, hogy a temető egyik másik pontján ülő pad gyanánt 
használj ik. A mondott helyen négy ily ülőpad fekszik s egyi­
kén következő vésett írás olvasható: Itt nyugszik C z a k ó  
Z n i g mo n d .  Élt 28 évet. Meghalt 1317. De . .  . A lunok 
figyelmeztetik a költőnek még életben levő kartársait, bará­
tját, nem különben az elhalt jeleseink sírjainak gondozására 
alakult bizottságot, hogy Czakó emlékéhez méltó siremlek 
fölállításáról gondoskodjanak. Egy niás k hír szerint Czakó 
sírja a karepcsi temetőben van.
(Lcpcsölfxeakudáx) Az aldunasor 32-dik 9záinu ház 
fölépcsőzetéből a  harmadik emeleten a fegfelsőbb lépcső szom­
baton este közepén ketté törve, az alatta levő lépcsőt is m a ­
gával sodorva, a földszintre lezuhant s esés köztien még hat 
lé|>C3Őt rántott macával. Ezer, válságos perez előtt a házban 
a 111. emeleten lakó Czonla Dódog királyi kúria birő neje és 
két lánya csak pár pillanat előtt haladott föl a lépcsőn, kiket 
Kosztolányi Árpád bölcsészeti hallgató követett, ki a  3-dik 
emeletből a lépcsővel együtt leesett. «erenc*éro azonban csakis 
c*ekély ütődést szenvedett. A baleket után a lépcső a rendőr­
ség részéről mindenki elől rögtön elzáratott. A tett h e ly é n  a 
városi-mérnöki hivatal kiküldötteiből alakult bizottság a  szük­
séges intézkedéseket megtette.
. *. (Zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa műkereskedé«ében 
három uj hangjegy jelent meg. Egyik Székely Imre Magyar 
ábrándja, a Magasan repül a daru. Nagy az itten csodája s 
Dcbreczenbe kéne menni jó magyar nótákra van írva, zongo­
rára « Nagy Sándornak ajánlva: ára 1 frt 20 kr. — A másik 
egy keríngő-ábránd: A kornevilli harangok, Planquettc ope­
rettjének dallamai után írta Meaa Adolf, (ára 1 Irt 20 kr) a 
czimlapon Szigügetiné Serpolette-alakja van. Harmadik ze­
nemű a Reveríe du matin (reggeli ábráad, 70 kros füzet.) P. 
Nagy Alberttől.
,%  {Uj könyvek.) D ö m ö t ö r  J  u n o s munkái megjelen­
tek a Franklín-társulat kiadásában. A ¡»zomoru véget ért költő 
barátai rendezték sajtó alá e kötetet, mely teljesen érdemea arra, 
hogy az olvasó közönség figyelmére méltassa. — N e m z e t i  
k ö n y v t á r  czíinen magyar remekírók népazerű kiadását in­
dítja meg Aigncr Lajos. Olo*á, 30 kros fúzetekbon adja ki 
Kazinczy Ferencztől V.»jda Péterig húsz régibb írónk oly 
munkáit, melyeket ma is méltó olvasni. A sorozatot Kazinczy
l erencz, Mikes Dayka, Kármán és Vítkovics műveinek köz­
lésével kezdi meg. Május közepétől havon kint két vagy négy 
füzet fog megjelenni. így ígea olcsón szerezheti meg bárki is
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a magyar remek irók munkáit. A kik tíz füzet árat (3 frt) 
elfire beküldik, a fületeket bérmentve kapják meg. A válla­
latra aláírás ▼nn nyitva b az aláírási kötelezettség száz füzetre 
terjed. A füzeteket nz aláírók egyenkint ¡4 rendelhetik ineg 
magúknak (Aipnernél, váczi-utcza 1 ez. a.) utánvéttel.
\Halálotások.) A hét folytán meghaltak: D e á k y  
Henrik plébános, Gyarmaton. — G a l a m b  József ügyvéd, 69 
¿re« korában, Veszprémben. — L  o c o t e 11 i László pénzügyi 
igazgató. Sopronban. — P s e n y e c z k i  N a g y  Sándor nyelv­
tanár Debrcczenben. 47 éves korában. — i ve r n  Lipót föld­
birtokos, 43 éves korában, Nyírbátorban. — T o r n a l l y u y  
Józsefhé, született Bay Luizn, 29 éve« korában, Ti«xn-Ke*zi- 
ben. — I l a n k o v i c s  Károly érdemes polgár, 53 éves korá­
ban, Nagyváradon. — H o r v á t h  Jóx.«ef birtokos, 71 éves 
korában, Tamásiban. — C s o n t h  Lajosné, született Máda 
Antónia, 24 éves korában, Szirúkon. — S u l y o k  Mór az ügy­
védi kamara elnöke Temesvárit. Béke hamvaikra!
S z í n h á z a k .
X r m z e l i  n z ln l i a x .  S z o m b ito u , á p r i l is  20. A sz ín h áz  t á r r a .  —  V a- 
v i m i p .  á p r i l is  21 . D U t-e lf ia d is  S í ig l ig t t i  em lék ére . — H é tfő n , á p r i l is  22. 
I 'l io m f l .  —  K ed d en . á p r i l is  *23. F e k e te  dom in ó . — C op p e lia . -  S m rd á n , 
á p r i l is  *24. F e r ré o l . — C sQ tő rtv k S n  Á prilis 26 . T e li V ilm os. |R  I g  n l o fö l­
lé p t« .)  — P é n te k e n , á p r ilis  !ífi. A K lub .
V á r s z í n h á z .  V asá rn a p , á p r i l is  2 1 . D nrn.
» n s z i o b s z .  S z o m b a to n , á p r i l is  20. A s t i n b a t  tá rv a .  — V a i i r n a p ,  
á p r i l i i  21 S á rg a  cs ikó . — H l f ő o ,  á p r i l ii  22. A co rn ev ille i h a ra n g o k . —  
K edden , á p r i l is  23. U gyanaz . — S z e rd á n , á p r i l is  21 . A  to lonez . — C s Q tír-  
t ik ó n ,  á p r i l is  25 . A corno  v ilié i h a ra n g o k . — IV n tek eo , á p r i l is  24». U g y a n a t.
B i g n i o  csütörtökön este T f l l l  V i ' m o i t  énekelte. 
A nagyszámú közönség teljes gyönyörrel hallgatta bensőség- 
teljes, meleg énekét, nemes előadását. A szabadság-hős Telit 
rég nem láttuk színpadunkon ily tökéletes ábrázolásban. Szép 
tisztán csengő hangja hiv kifejezője volt a nngy hős hatalma­
san lobogó szenvedélyének Játéka plastikai és énekéhez méltó 
volt, Legkitűnőbb a harmadik frlvonánban volt, s a közönség 
alig tudta tapsát türtőztetni a felvonás végéig, mikor aztán 
többszőre« kihívások által adott kifejezést elragadt: tásá- 
nak. Arnoldot EMiniícr hévvel énekelte, s ismét jó napja volt. 
Matildot Maleczkyné igen szépen adta elő ; nz a sűrű taps, 
melyben részesült, valóban megilleti. Ney is kitett magáért 
Melchtal szerepében. Gemyt KurzweiI Janka ezuttnl énekelt« 
először. Csinosan csengő hangja érdemes a fejlesztésre.
D ivattudositás.
M a i  m e l l é k l t ü n k  m i s j i r á i t t * .
A  7 *1*5 i i i m  : t a m b o u r i r o t á s i  m i n t a  a lsó szo k n y ák ra , g j e r -  
m e k ru h ik ra , te r i tó k r«  s tb
A 2 -d ik  s d a a  : W és I. bo tfik  zsebk en d ő k re .
A 3 -d ik  s tá m  : fe b e ru e m ő e k re  való  b e t é t  m in tá ja ,  a n g o l h im w s.
A 4 -d ik  I lim  : I I  é s  L betO k.
A t  6 -d ik  r tá m  : t s e b k e n d ó r o  való  c s ip k em u n k a  r a j t a ,  p o in t  de 
b c e - b ó l  k é s t ite n d ő  és u  ó i s z e k f S  c s ip k e ó lté se k k e l. K ra jz  a  tse b k e n d ő  
n « ^ j« d  ré sz é t  k é p e ti.
A 6 -d ik  sxnin : sz é le seb b  b e t é t  r a j t a  g y erm ek n ad rá fro k ra  s tb .
A  7 -d ik  sx ím  : 0  b e tf l.
A  8 -d ik  s z á m : H  betfl.
A 9 -d ik  s tá m  : D m D  be tfl.
A  10-dik  s tá m  : nő i nyak  k i tő  r é g é r a  v a ló  r a j t ,  s t in U n  p o in t  de  lace-
b é l  k é sz íte n d ő  és s i í i i m  s ta la g ra .  vagy  fe lié t finom  tn o llra  vag y  g a ie - ra  
a r ra a d ó  fel.
A 11 -d ik  R Í m : T  í s  G betfl tu iita luem G ekre .
A 12 -d ik  m ám  : □ j  a  k k í  t  ő ré g é b e  vágó cs ip k e in u n k a  ra j ta ,  p n in t
de lace-b ó l k ész íten d ő .
A 13-dik  i u í n  : feh é r liim tA s r a j t a .  f e h é r n e m ű k  te g é ly é re .
A 14>dik szám  : C  bulfi.
A IT>-dik s í  ám  : M b e lé .
A ltj-dilc szám  : s z i v a r  l á r c t í  r a  vagy  p én z  t i i r c r í r a  való  h ím ­
t é l  r a j t a ,  ta rk a  « Í j  m m el h im z rn d ő  vagy ln u u ő p a p iro n . vagy p ed ig  bő rre .
---- ----------------
S x ií m r e j t v 6 n y.
H is r i c h  U d v w d y .
6 . 4. 18. 7. 8 . E g y  k edves h a n g s te r  ex, m elyben  
G y ö n yörköd tek  r í*  un s í i r e w n .
10. I I .  12. 2. 22. 25. 25. 2 4 .1 9 . 7. 16. IIo js iu  b egy láncz m e s n e  m e g w e ;
T titU án y ó k tó l r lre p e * itv e .
3 0  31 . ÍV 21. S o k s to r  fe lv id ít ja  k eb led e t
Á m de k ö n n y en  e l is  v e t í th e te d .
33 . I . 28 . 27. 25. 32 . 9. Ig e n  k e d v e i virrig. s té p  fehér,
N éh a  »irá*ra d i s u t e l  i* fnlér.
13. 14. S té p  u s z o n y  fő ttjé v e l L t  n é lkü l. 
Szánk r e le  m w ; nem  b é k H
IS. 2 5  2#. 2- G y ak ran  h a ll ju k  a  n ép  « in jáb ó l,
H ogy nem  esik  unessM a lm a  fá já tó l.
17. 23. 9 . 31 . M iv e le tlen  ta la j  neve,
IM idvt g a n a l  is  jó  te le .
2 6  27. 28 . K étfé le  is  van , egyik  m in d ig  tag ad ,
A m&üik m eg  tn b b  fa jra  s is k á d .
29 . 7. 6 . Oh b eh  s té p  a t  n y á ro u , e s t r e .
K ény és á rn y ék k a l t i  t a t r a .
1 - 3 3 .  K özm ondás n t, a r ra  s ió i a '
K anos o l  oem  n n l  jó ra .
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ó ;  i n n j n s h ó  -d i k c.
A f. é. 13-dík «támbnn közlőt» rejtvény értelme: 
M e g b í z á s o k  t á r a .
Helye« megfejtéftét következő t- előfizetőink küldték be:
Mo«ix G é t in é ,  K o ren ag b  Heric H erm in . S te la e r  J a n k a , F n rencsev ies 
T ö r l i .  IM tbori S ig ra y  U tv in n é ,  L u k sc s  G y ó rg y n é , J á n o w y  L a jo sáé , M arnsy  
K te lk a  és li '^ b e lla . H osszú  Kieke* M ari, W e is i I ta b e l la ,  Zeka J a n k a , S to in n r  
S a ro lt» , U jfa lu sy  K áro ly n é , H laa Ja n k a , M érey  K ollnr K n ta lia , R a d é r  V in- 
c té n é , P o toczky  A n tó n ia , I .ie b n e r  Jó ts o fn é . flocnnfeld G iw lla , M ag y ar uű - 
vérek , H a n tu lo v lts  ü e r t a ,  P a jo r  L énk«, lA s t ló  S o ltész  Id a . H a in tz  M ir ia , 
D .»inicli P u n é t M ária , M e d n y áu stk y  M arg it e s  Krzsi, K irch  G yuliin*, R evis- 
ny ey  ttev iczky  K rw éb e t. P e to rd y  P ap  E r ts é b e t ,  G ocsm aon  K arolin , M arton  
U orta . M ajovstlcy M arg it, N ag y  M a r is k a . N ém eth  A la jo s n é .  K ap p éc ty  
V ilm a, K u b in s ik y  M ukiné, K liin en t M ariska . K o n m  J ó ts e fu é .  K rakkay  
M ari, J á v o r  A nna, i l o l t e r  H en rik , D n m c u  O ttilia . SiQ cs M tiy iL , K ényta 
E lla , M é s t iro s  G ru lá n é , T am ásy  G iM lla , F o d o r L enke, S ta b ó  É va . Hajó* 
J u d i t  K árosy  I j ’la . V árad y  O lga, N em es L illa , N ag y  J ó ta r fn é , B oldog M á­
ria , V áry  T e r é t ,  ^ p p  M ihá lyné , K á n to r  P a n liu . 8 ulyok A n u a
T a r t a I o ín.
A m e le g ito tt  h am u , B nm kov ics G y í .i fy tő l .  — A te n g e r p a r tr ó l ,  K om - 
p o lth y  T iv a d a rtó l. — S ie r e te tc ió k  — IWKt, M . . . . T ó d o rtó L  — Az elvető 
m a d á r-fé s tk e k  sw d éso . — E g y  h é t tö r té n e t« . — B u d a p esti h írv iv ő . — 
8 tin h áx ak . — D iv a ttu d ó s it i« . — S í im  re jtv é n y . —  A t .  r e jtv é n y f tj tő k  
neTMira.
A b o r í t é k o n :  H e ti n a p tá r .  — V idék i h írek . — K úlfinfélék- — 
M n g b iia so k  tá ra . -  H ird e té se k .
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Ndi munkák minta­
lapja .
Felelőé jzerkosztő, kiadó a laptulajdonoa: EMÍLIA.
B u d a -P e s t, 1878. N y o m a to tt  K O C SI S Á N D O R  k ö n y v n y o m d á jáb an . (M u ie a m -k ftru t  10. s í .  a )
17-clik szám Április 2S-dikáu
A PESTI JÖTÉK05Y NÓEGYESÜLET
Mogjotsnik minden vasárnap két íven, szinea boritékkaL
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X IX . ÉVFOLYAM
Buda-Pesf, 1878.
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Vi déki  tárcza.
D éra  táwaséletét a nőegylet szokta időnkinl zene* és 
felolvasási estélyekkel feleleveníteni. Mu r megszoktak, hogy az 
egylet minden vállalata jól «¡kerüljön s ezért a jótékony czélok 
clőbbrevilelét ú já t  egyleti ügyei mellett rendeaen innen rémü­
lik ¿3 varjúk. Husvét hétfőjén u sétatér javára rendezett hang­
versenye a nőegyletnek jól sikerült, bár a korábbiakhoz képest 
kérőbbé volt látogatott. Pedig ennek műsorozata Is szintoly 
változatos éa valóban sokat Ígérő volt. A megye egyik kitűnő 
*úDgor:ijateko*a, Hollaky Arihur, Tannhuusurbűl és népda­
lainkból adott elő részleteket művész* technikával ; László 
Ilka kisasszony népdalokat énekeit tiszta, csengő hangon; Hor­
váth Eugénia kixawzony Luciából egy részletet mulatott be 
zongorán s Popp Benjámin kitűnő hegedűjátékát (Faustból) 
kísérte. Balog Ella kisasszony zongorán kisért«* nz énekrészlc- 
ti-ket. Sándor D. és Kövcírfdy J. keltős dali Is kÍztetszést ara­
tott, valamim Iíéthi L. felolvasása (Petőfi Széchy Máriája) és 
König Pál tanulmánya (az étkiztsről).
\n f fy r á r n d o n  nagy érdekeltség mellett nyilt meg a 
régészeti kiállítás. A fővárosból is voltak tekintélyes vendé­
gek : Pulszky Ferenc* és fia Károly, Fraknói V tlmos, ki fel­
olvasást is tartott, Ilunfalvy Pál, dr. Humpel József múzeumi 
őr. Pulszky Ferenczet nagy tisztelettel fogadták megérkezése­
kor. A pályaudvaron dr. Kőmer Flórls üdvözlő a megyei régi- 
szetl egylet nevében ; a független dalkor szerenáddal tisztelte 
meg s midőn a kiállítási terembe lépett, éljenzéssel fogadták. 
A megnyitó ünnepélyre szorongáe:g megtelt a megyeház nagy 
terme. A dalkör éneke után báró Dőry József mondott meg­
nyitó beszédet, aztán mindenki feszült figyelőmmel hallgatta 
Knknói becses felolvasását „Zerednai Vitéz János nagyáradi 
püspökről.* Következett a kiállított tárgyak megtekintése. A 
tárlat gazdagabb, mint a rendezők is remélték. Sok becses ré­
giség és iparörténelmi emlék van benne. Egy Mária Therézia 
állal ajándékozott szelenczében még a burnót is benn van. A 
tár at nyolez napig fog tartani. A „Fekete Sas*-bán rendezett 
tár«n* estély jól sikerült; az előkelő családok n*gy számmal 
vettek részt benne.
S zo k o lr itró í  (Liptómegyéből) írják. hogy ott e hó 
17-dikén roppant tűzvész támadt, mely 1*5 lakhaz kivételével 
az egész falut elhamvasztotta. A szegény lakosok most éhezve 
é* hajléktalanul barangolnak. Az összes gabnamngtárak ér 
gazdasági eszközök, sok marha, ruha, és egyetlen eledelük, a 
burgonya, mind a lángok martalékává lettek. A nyomor leir* 
h italian. A liptó-szent-miklósr szolgablró felszólítja a nemes 
emberbarátokat, hogy enyhítsék a szegények nyomorát bár- 
mTly csekély ajándékkal is.
Különfélék,
t (Lco púpu) gyengélkedik, mindazonáltal sok kihnll- 
gatúst ad s szorgalmasan dolgozik. Naponként reggeli 3 óra­
kor kel, hétig Íróasztalánál dolgozva ül. Axtán misét mond s 
ujru munkához lát. Kiluncz urakor kezdődnek a kihallgatások, 
melyek rendszerint délután kettőig tartanak. Ekkor ebédjét 
költi cl a papi, három órakor pedig nyugágyon a kertbe 
viteti magát, hol — hu lábfájása nem igen túlságosan erős —- 
sétálgat is. ö t  órakor Ismét kihallgatásokat ad, melyek estig 
t irtanak. X IÍI.  Leo megszüntette a klatizurát a pápai termek­
ben s n hölgyeket dolgozó-szobájában fogadja el. A pápa 
gyengélkedése miatt husvét vasárnapján a/, ,urbi et orbi* 
adandó áldás elmaradt.
(Gerslcr EtelJka) a napokban lépett fól utolszor Ber­
linben n királyi opera-házban. Már az előtte való éjjel egész 
tömeg ácsorgóit n pénztár rácsozata előtt, hogy a reggeli 
pénztár-nyi ástól el ne késsék. Reggelre a színház ellőttí tér 
már egé'zen tele volt urakkal, asszonyokkal, livrée« inasok­
kal, cselédekkel és minden rendű és rangú néppel. A je;'y-áru- 
sitók, kik már nz előbbi napokon összevásárolták a jobb he­
lyeket, hogy aztán borsos áron adjanak túl rajtok, távolabb 
álltak s mosolyogva nézték a tolongást, tnely a pénztár meg­
nyitására formális dulakodássá fejlődött. Természetesen, a 
legnagyobb rész üres kézzel, boszusan távozott. Ekkor kez­
dődött a magán jegy-árusítók üzlete. Egész rajn lepte meg 
őket a bérruhásoknak s az előkelő rajongóknak s fizették a 
busás árakat, a mennyit kérlek. Egy elsőrendű helyért száz 
markot is adtak- Hogy előadás estéjén aztán csaknem bedön* 
töt te a színház falát a lelkesedés, azt minek s mondanék?!
(A t aranygifapjasoh ünnepélyes miiéje.) Becsben hun­
vét napján nz aranygyapjas vitézek ünnepélyesen összegyűltek 
misére. A főherczegek a burg lükörszohájáhan, a titkos taná­
csosok és kamarások pedig a titkos tanácsosi szobában gyüle­
keztek. — Midőn a szertartás-mester értesítette Schwarzen­
berg herczeget, az arangyapjasok legidősebbjét, hogy mindé i 
készen van, ez a tükörszobába ment, bejelenteni n királynak 
ez egyházi szertartást. Az aranysyapjas vitézek következő 
sorban mentek a templomba: gróf Taalfe, herczeg Schönburg, 
gróf Károlyi, gróf TrauttnannsdorfF, gróf Belcred., herczeg 
Auersperg Adolf, hcrczcg Thurn és Taxis, Mailáth Qyöriiy, 
próf Wrbna, gróf Ooess, gróf Eszterházy, gróf Andrássy, gróf 
Lírisch-Monuích, gróf Fürstenberg, gróf Crenneville, herczeg 
Metternich, herczeg Liechtenstein Frigyes, herczev Hohen- 
lohe-ScbillingsfÜrsl, gróf Grünua, gróf Clum Gallus. A k ir á ly t
a rend kél legrégibb vitézt*, Schw;irziMibi*rg herczcg és fezásx- 
Coburg Gothai Ágost hercseg, továbbá Koller báró és Krn- 
Ericsevic* gárdakapitányok s a fószarnyscgcdrk kiértek. A 
templomban a k:r4iv, n trónórökii*. Lnjos Viktor, Kerdinánd 
toscanui nagylien^i-g, Salvator Károly, Albrecht, Frigyes Vil- 
mos. Lipói il* ltainer főherczc^vk u belső oratóriumba men­
tek, a többi arany«fynpjan vitézük a külső udvari oratóriumba. 
A mise alatt a király megáldozott. Az istcntisxtulet után a ki­
rály és a íőherczegek visszatértek a belső l a k o s z tá ly o k b a .
((iyilkoisá^í ttvrtnyM.) Bécaben vasárnap, midiin n 
lóversenynek vége volt, Tliurn-Taxis herczet: főlovásxniestcr 
Hunyady gróf fuazertartásnu. lerrel haza felé hajtatván. a 
praLer«viaduct alatt az ott iisszegyiilt tömegből két lövés téte­
tett rájok. A lövések egyike a viaduct vas oszlopába, a másik 
a levegőbe ment. A merényletet ogy Wild B-mát nevű keres­
kedelmi Ügynök követ te el, ki rögtön elfogatván. » rendőrei­
nél bevallá. hogy szándéka volt Thurn-Tnki* herexeget meg­
gyilkolni, mivel ehhez állásért folyamodván, kórvényére ismé­
telten e l u t n « i t ó  választ kapott. A h<rrczeyr semmi sérülést sem 
szenvedett i:s a nélkül, hogy nz izgatottságnak legkisebb jelét 
árulta volna el, csendesen bujtatott he a városba. A merénylőt 
liirc futótűzként járta be a várost és a hcrczeget csakhamar 
üdvözölték minden felől, igy a király, a főhercegek é* a* 
nristokratín részéről.
Megbízások tára.
M a k ó m  P. J  urhulgyuek: A legsaiveaebben tettem.
T. U j I a k ra  li. V. M. úrnőnek : Tökéletes rendben van.
S z. K • ;r esz  t u r r a K. E. urhölgynek : A  levelet vet­
tem, a kívántat pedig megküldtcm.
D o b o z r a  Sz. N. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
K i s t e l e k r e  H, II. urnák : Köszönettel vettem sorúi'.
S. A. IJ j  h <?1 y r n V. M. urhölgynek: Mindent meg fo­
gok tenni, hogy lehetőleg hamar czclt érjen.
Z o in b o r b a Gy. E. urhölgynek : Magánlevelet irtain.
P é c s r *  0 .  I urhölgynek: Itt is 30 —35 írtba kerül az, 
ha csak egy kissé c»iiiosnbbat óhajtunk.
Ró z sa h e gy r « T. K. úrnőnek : Postára vnn adva.
M i s k o l c i r a  M. Gy. úrnőnek: Minden jó volna, min­
den szép volna, hn csak — ¡'»az volna.
P o z s o n y b a  O. L. urhölgynek: Másokat fognék kérni 
éa úgy irva, hogy nzok:it el is lehessen olvasni.
B e c s b e  Z A. urhölgynek: Becsületére válik e szép 
tény nem csak a magyar hölgynek, hanem a nőnek is. De axért 
még sem a nyilvnnouág elé való az olyan kegyeletes tett. a mely­
nek nyilvános felemlitésével az illetőnek csak megsértenők 
gyöngéd érzetét. Hisz már rég megírták: Ne tudja meg a te 
bal krzed . .  . stb.
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Klók A nemzeti «tzí’ihm  épűlelltru
Zamatos mosó fény-kemenyitő
Sr Imiiül K- llagdeburKban 1 choiii** JIO l»r
E keményítő megkönnyíti éa egyszerűsíti a 
vasalást a vasalásnál nem rántódik össze, a vasalt 
fehérneműnek vakító fehér fényt s kellemes ¿Hatot 
iwl, koménynyé s mégis hajlékonynyá te*zi, köny- 
nyon mosódik, s mosá* után semmi kékes foltot 
sem hagy hátra a fehérneműben.
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K ién  nívényi hashajtó szer ai, m ely l'rcncziaflr'iiágbaa 
1 osabban haixnsltatik. K llm itrtb*n ma* hashajtó sze­
rekké m  csak  akkor m flkkiik  jó l,  ha igen jó  tápláló ételekkel 
1 *• irós ító  Italokkal, n. m. bor, kávé.'thea. jó  buttleveisel stb. 
| vétetik  be á« emésztetik m eg H ogy ax embernek exon pilalák 
által hastisxtulása le írón , választhatja ax«n órát é s  evési idfit, 
m ely é tvágy »- vagy fogU lkox iiá va l leginkább megegyex. —
- Yjcj  d o b o z  A ra  1 f r t  5 0  k r .
K ő m k tá r  M a g y a ro rsz á g ra  néxve T Ö R Ö K  J  Ú Z 8 H F  g y ó g y  sxeréiu  
á rn á l  P es te n , k i r á l r - n t c t a  7. i u u .
Ot MÁí//-
Dr. Romershausen Szem-Essentiája
•  Láte-ő f e n t a r t í  . j ,  btljr«<4lllU«A é é rfo lt?  «ere.
Krnr nx g y  iia lacxk  á r a  2  f r t  20  kT., k iie b b é  1 f r t  ï<  k r. K ibe m e lle ti 
A ken. D t. R o m ersh au sen  s te m -M ic u tiá já n a k  e g y a d o li k n i i t ő j * :  t>r. G K I3Z  
F . 6 ., g y ó g y szeré» !.
S  AJjHTT L S  A Y-K  É 8 Z IT M  ÉN Y  EK,
K i e l l i a u s v r  I I .  o k i .  j jy ó g T s x e r é s z l f i l  ■*- ' l l a t s z c r g y á r t w t ó l  ( i r á c s b a n .
A S a licy l-sav  a  d rezd a i d r . H eyiiou v e g y ta n i U l  orat«riuni4biS I. u t m  
fe le tt*  I oiÍ t o i* o r  ni n jp k  n tá n .  m elyeket a  dr. K o .b r, d r . X eubiu ivr, d r .  W a g n e r  
s tb .  ta n á r  uruk k-«érintői e lő idéztük , m á r  v ilá g h ír t  v i .o i t  ki utatráltAk m in t  e r je ­
d é s t  v i  r o t h n l . i c  akndálroxÁ  an y ag , én nem  n a k  f ű u y w s  i r r á n j e ü d l  m in d e n -  
nnm rt bel»ö bajo k  « ll^o . hanem  cx ílin in y o *  ^ s n e t é U lb r n  f r la l in n lh a t la n  
se r a  b ú r n  hajrm C» fo g a k ra  né^Te. A u tic e p tik a s  b a t .» a  k M ö n ó w n  rendki* 
T Q li; m e< ;» k ad iljo x ia  a i é r ü l t  szervek  ro t ln d á * * t,  s c x je le ^ jra t  r l tn n ik  u  u u l  
j á r ó  kelleiicvtlen m a g  is.
S a l i c y l - to j le t t f t - s x a p p a u ......................... d a ra b ja  á ra  SO kr.
S a l i e j l - t o l l e t t ^ T i x .....................................  ,  .  70 ,
S a l i c j l - f o j r p o r ............................................  .  r M  m
S a l i c j r l - f o g p é p ............................................ .  . « 0 ,
S a l i c y t - « x á jT ix ....................................................................... 6 0  ,
.S a lK jr l .b a jk e n S c s ......................................  ,  ,  Í iO .
S a lle jr l-h in tip o r  ( láb ak  ix iad ása  o l le i)  .  .  M  .
F ó r b t i r  X a |t ;a ro r* z i r rn  n é i r r  : TOKOK JüZ SK F ^jrú^ytixerösniél 
UiKlapenten, k irá ly n tr /j i  7. *1.
A n g o l  és f r a n c z i a  illatszerek.
’V ' l í i n t r - Y  I t t n j f .  I f r t .  5 0  k r .
E m *B oi u e t á r a  k is«bb  úTep 2  f r t ,  « ag yobb  4 f r t .  S p rin jf lo w e rs  2  Art. Jo k ey - 
C lu b  '2 f r t . A th én ien n e  1 f r t. Kan d C ologne lngftuiom abb ra lé d i  J .  I I  F a n n a  
1 f r t ,  k ise b b  flveg 60 k Y ia a i f r e  de U a lly  I f r t  fiü Ír, S aru iid*  T b ríd ace  V iu- 
le t tű l  P á r iiD a n  1 f r t. I l la tv s  s i i j^ y ô n g jA k  (cachou a ro m a tisé )  («0 k r. Kau 
d e a t i f i tc e  du  D r. Uenoc<}ae ‘J  írt.
egyetemes emtfsztöpor Dr. Gölistói
Kcdig utói nem ómtutt hatiaár* nexr« ax em óntéi >;s ré r tL s ti t i i  
terén, s a test tapU U sáua és «risitéséro néxte Ex által naponkint kétsien  és 
sokáig fo ly ta to tt b&»tuálat& tuellett valódi ify ó g jttrm i válik sxám )s, meg ma­
kacs bet«?»égben is, u iint p. o. em én té ii K/»njfe»éjf, mell-égés, a gyomor tú l­
terhelése, a belek petyhlidtségn, ideggyengeurg, mindennetnll aranyerei bajok-. 
Kbrvén». g o g a , sápadtság, sárgaságban, valamranyi idolt b ír  baj-, rák, id f siakos 
fSfsjiiok, férge» és *4vps bete^sogek. tulnyálkásodásban. stb  Ez ax egyetlen 
is  gyökeres s te r  a megi^i^zóU köszrény és mellbajban (iut>ereulo<e.) Ásványvíz 
gyó^ysnxatnal. úgy azelótt. m int aniu basználata a la tt, valamint Qtólagosan 
gyógyszerül if IdtOnú sxvlgslatot te*L
Kgy nagy skatulya á r a : 1.26 k r .  E?y kis skatnlya84 k r- 
F ő ra k tá r  l tn d a p rs le a . T örök J i n e f  r j o f j M e r é r  á rn á l.
A ham iiitártoli m t  ;moDeki!l< «r* GgyclmeztaUk minden­
kit, bogT a t»1AJí »grelemre >m ontA-por Dr. (tolis p*- 
csétjérel van elzán s minden skatulya a vedbélyeggnl 
a kivalrvll ilycximmel van elzárva:
K k- conoei- U niv . 8 poisen  F n lv o r  d e .  J r  G ólja in  W ien  
F t i s z á l l l tu h e ly  :  B é e .b r n .  S t r f a n s p l a tx  t .  (Z w ettlh o f.)
— -l '  ---- -------------  ------ -----------------------------------------------------------------1
P á r is i  p m K t t is z t l t ó .
K it4 n 5  jéeagv sxer, m«|yly»< nebáoy a * '* *  alatt tniniiennema xsir-, olaj-. s«U' 
rok-. faggyú-, vaj-, koenkrnó , olajos festők-, hajkunfi- és izxadaág által b á r  
m i l v  k e l m é b e n  a ruhában, selyem szál lagban. bársonyban, kcitjrfiben, bé 
Urok’ban. »«obakárpitokban, a^elmetetetekben okozott p ««a é t«t ki lebet tisxti 
U n i. Ara egy öregnek I frt
Minden réeri knliiigés ellen,
m oll fá jd a lm ak , sok  év i rrk o d U é g . to ro k b a jo k , s tikdó n y á lk á io d á s a  e llen  s tflbb 
o r ro s  á l t a t  m rg jiró b á lt
f e l i é r  ni e  11 § z ö  r  11«
o ly  tty ó g y s ie r , m e ly  m ég  so h a  sem  h a s z n á l ta to t t  a  I t tfk tf tig itó lx i e re d m é n y  • 15- 
ldéxéve n é lk ü l. E zen  iii> rp m a r  »1 e lsű  h a sz u á la tu á t fc ltan ó le tr  jó té k o u y o a  h a t ,  
s ő t  a  « « í r « » '  #i l i ó k - h i i r a l n n l  e lő ie g i t i  a  nyn lóg  é s  m eg rek ed ő  n y a lk a  k i- 
k B högéaét. azonnal » - y b iti a  g é g e  in g e rlék en y »  g é l  és r tv id  idő  a l a t t  « { távo lit 
m in d en , k a  m ug o ly  heves, s ó t  u iA g á ta  legveezi ly esb  a k a r in t l i r l r s c x r K i  k A lló -  
s o t ,  r - . n  v r r h a i i . v a o l  1».
Á ra  : 1 egész  w «g 3.G0, ■/, Ö reg 1.80, • 4 dv<g vO k r.
M n y fr  (i. ,1 \ \ .  ilrr< * lan b an . 
Főraktár B adapesten : T Ö K Ö K  J t) / ,S F < i\gyógyiieréiincl. király*utcza7. i i
A m ié i »J. san. bl osan é t pedig olyképui hog a fé rőkbő l semminemű in a ra ilé k u t 
!»rm liaicy vN üxa
Á r a  ttvegenkint. aO 40, 60 és 80 
kr. 1 Irt. egy darab F e r r *  l ’o r io -  
le p n e k  ára 45 kr. kapható Budapes­
ten Tonik Józtcf gyógyszertárában ki 
rá ír  ti. 7 sí. a. és Pozsonyiéin a fo 
gyw—tá i egyletnél.
• :
T en ejertiili P o ra .
Ax A n d e l J  fe le  u jjo n a n  f r l t a U l t  
te n g e r tn l i  p o ra  nem  a  k B ió u n g e s  fé- ; 
Tt>g « m á k  v ehető  h an em  eg y  tú lk o  I 
t^ u sé g e s  d ire k t k é a i i to t t  lU O Ü -szer ) 
m « g v iz tg á lt  é s  kit& nőnek U ta lt  spéci- ,> 
J i l á s  pc-reak tek m t« u d ő . — Az A ndel ' 
J .  fé le  uj f e l ta lá l t  tu n g e r tu l i  p o ra h a « z -  ' 
n á la iá h o z  egy  n ag y o n  p ra k tik u s  é s  o l-  í 
csó  u j íz e rk e z e tn
Fóreg-Porzó 
F e c s k e n d ő j e
megveendő. Az eu ilit«tt por ugymood- 
hati természeten túli eTovet bír, inrg- 
semmisíti a
i ' i lo o U n t ,  R i i I I i a I .  S ^ n b b o -  
( « M l .  w n x k n í r r i ; ! ’ ! ,  n u ilj.  1«. 
* y r k  i i l in iiK)nlrrK<'k< l .  egyátalán 





melylve* nLűrmifrl« szinU hajat 
tít,«»^ szerint cs tartósan feke­
tére, hantára vagy sikkére fest­
hetni, l^gftMobh 10 perez alatt; 
hatása olyannyira ' ‘meretes, 
hogy további ilicséretro nem 
szorul.
A r i i  2  T o r i n t .
A hottá vitló est hűtők, úgy mint 
ktt kefe és M  cséjtte 5o kr. 
F ő m k ( n r :




A b ire s  am erik a i sxer fo g fá jás  s íi*1*1 
h a sz n á lá s  a lá n  r tfg tó n  h a t .
An» TiO kr. r\.
El<5flw>-tl illj (illutinóuyek nélklil) Szerkesztői «kiadói Iroda 
Érntgytelr» 3 frt, — ííIiítt« 6 írt
t g t v í  < rr* 12 ír t. 
KAnjrtioin**0!*1* díj f*l*TfaklM 
*0 ki.
k n é l i l  T rr*r*in-»,(»-«íU H
íl-ttfc •», a-.Jll . 
Ilirdetéuik d i ja :
l 'f j  i ^ y i i r  im íiI
** kr.
Í R .  s z .
M < ;is  á-dfltdn.
ih;s.
llATonkínll s z ín e z e t i  
d l r a t k í p p e l ,
TnmOfD *idk**p*» biBiAlrajsolX»!. \
KiPskint 
lliMkít Illet kt«apH<IIA* ;IMIrl.
A k íin vri'k  n i«£ lio za ta la  i - g v »  
éli;iratári kór.ílvitptíij foglal 
m agá b a « a  lap  irányában.
Alig hisszük. hogy 
kedvesebb szolgálatot 
tehetnénk olvasóink­
nak, bemutatván arcz- 
krptit ninii kitűnő ének­
mű védnek, a ki pár 
nap előtt vújfezte be 
nemzeti szinhiízunkban 
dicsőségteljes vendég­
szereplést, s a kit, húr 
a bécsi udvari operának 
a tagja, mégis büszkén 
nevezhetünk magunké­
nak. Mert Bignio, a 
nagyhírű és jele* mű­
vész nem csak annyi­
ban a miénk, mivel 
magyar anya szülte a e 
hazában látott napvi­
lágot, hanem mienk ő 
szívvel, lélekkel egé­
szen ; nem olyan ő, mint 
több más jelesünk, ki 
külföldön aratva az el­
ismerés babérait, azt 
tartja, ubi benc, ibi 
patria, — a bol jó dol­
gunk van, ott a hazánk;
Bignio a haza ha­
tárán kivül ie mindig 
haza vágyott, szive 
haz„ vonzta, a bár ki­




helyt csak tehette, haza 
etetett, és »zámtulan- 
szor hallani lehetett 
tőle, hogy e«ak itthon 
érzi magát igazán jó].
Legutóbbi, most be- 
végzett vendégszerep­
lésében is sok része van 
e honfiúi érzelemnek.
Ö, a dicsősége, hírneve 
delén levő kitűuő mü­
ve**, válogathatna a 
tekintélyes szinházak 





ta azt a meghívást, 
mely innen hazulról 
hangzott feléje és sie­
tett körünkbe, hogy 
egy pár napig ismét 
.otthon*1 legyen. Ks 
hazr lőtt, és ismét gyö­
nyörködtünk művészi, 
nemes játékában s hall­
hattuk gyönyörűen 
csengő szép, tiszta 







ben. * mely oly közvetlen, a lélek legbensőbb húrjai" ható ki­
fejezője u költők magasztos érzelmeinek b gondolatainak. 1* 4 
Bignio nem C * a k  mint énekművész nagy ; atlnyi nein&sség, íz­
lés, hűség é é  tökély rnn az <5 játékában, hogy díszére válnék a 
legkitűnőbb drán aí színművésznek is.
Bignio réei neme* család ivadéka ; Pesten született, 
1839-ben. Atyja államin vatalnok volt, ki korán elhalr, s nz 
alig tizenegy éves gyermek nevelése több te»tvérével együtt, 
uz anya "ondjair* maradt. Iskoláit is itt Pesten végezte. azon­
ban lelkét már korán egészen más vágyak töl ók be, melyeket 
az iskolai száraz tanulmányok ki nem elérthettek. $ mivel a 
mathema ka s a görög nyelv nagyon kedvetlenül, ímmel-am- 
mal ment, hogy tanárainak jóindulatát részére hódítsa a tem­
plomban hévvel énekelt. Ekkor tűnt föl először hivatása 
az énekművészeire. A boldog emlékezetű Szepessi Imre, Big­
nio derék tanúra, ki maga i# na jy  kedvelője volt az éneknek 
és zenének, gyakran mondogatta az orvosi pályára szánt ifjú­
nak : „A kinek ily szép hangja van, menjen a színházhoz; az 
legyen orvos, a kinek nincs hangja."
És e figyelraeztések nem maradtak hatástalanok. B gnio 
a gymnáziumi tanfolymnot bevégezve, beíratta ugyan magát 
az egyetemre, mégis nem ennek, hanem a zenede énekiskolá- 
ján-ik volt szorgalmat látogatója. S hogy könnyebben fenn­
tarthassa magút, egv kis hivatalra is .ti került sz>-rt tennie a 
pestváros1 írvaszékí bizottmánynál. D a hivatal csak mellé­
kes volt neki. Az énekművészet teljesen igénybe vette, s hogy 
a nemzeti színházba szabadon bejárhasson, hangversenyt ren­
dezett, mely a színházi nyugdíj-intézet javira 100 frtot ered­
ményezvén : a művészet c csarnoka megnyílt előtte.
Természete*, hogy itt a zenedében csak nagyon kezdet­
leges kiképeztetésben részejíiihetett. N in tokára fölment ti • 
hát Becsbe s a jóhírö Kosaitól vett leczkékct. Gyorsan haladt, 
s rövid idő alatt szép hangja annyira kiképezve volt. hogy az 
itteni német színházhoz szerződtettek. Itt tűnt  föl különösen. 
A fővárosi közönségnek mindinkább kedvencze lett a gyö­
nyörű hangú baritonista, s Ráday gróf, az akkori intendáns, 
szerződéssel kínálta meg a nemzeti szinhuzhoz. Irt még inkíbb 
megkedvelték. Játéka már akkor is plaatik-cti és kifejező volt, 
hangja lágyan huMámzó, kellemes, poetíku* csengésű és már 
is kitűnően iskolázott, s a mi szintén nem kis előnye volt, a 
magyar szöveget kevesen tudták oly szépen, minden szótagát 
oly tisztán érthetőleg kiejteni, mint ő. Azonban baj volt, hogy 
az akkori szinhází v<zetés kapkodó és határozatlan volt; eb­
ből kifolyólag Bigniovnl is összevissza énekeltettek mindent, 
a minek aztán nem maradt cl a hatása: berekedt é* huzamosb 
ideig kénytelen volt a színpadtól visszavonulni s már sokan 
azt hitték, hogy e gyönyörű hangot nem fogják élvezhetni 
többé. Azonban kiépült, hangja még tisztább, még csengőbb, 
s erőteljesebb lett, mint az előtt volt s két év múlva abban a 
kitüntetésben részesült, hogy meghívást kapott a bécsi udvari 
operához vendégszereplésre. A b ’cíiekct is meghódította s 
vendéqszcrepléti cziklusa végén igen hízelgő ajánlatban ré­
szesült. Bignio habozott azt elfogadni; ö magvar volt szívvel, 
lélekkel, jobb »zerctett volna itthon maradni. Megkisérlé a 
nemzeti színház igazgatóságát méltányos föltételekre birní, 
fájdalom azonban ez nem sikerült s ő csakugyan kényteleu 
volt a bécsi meghívást elfogadni.
1864-ben lett Bignio a bécsi udvari opera tagja. Oda 
fenn még inkább tökéletesíteni akarta magát és Salvi Mar- 
chesi, e kitűnő énekmester k útmutatásait követto s csakhamar 
európai tekintélyű állást vívott ki magának az énekművészei­
ben. Föllépett többször külföldön is; a némotországi kritika 
első W ilframnak nyilvúnitá (Wagner Tannhmserébon); Lon­
donban a Her-Majesty »zinházban, hol a vilúg legolső művészei 
szoktak vendégszerepelni, szintén nagy hatáasnl énekelt any- 
nyira, hogy a kristály-palotában, a Saint-James Hallbon, az 
Albert-palotában. több más világhírű művészek társasárában 
énekelnie kellett.
Bi uniónak gazdag repertoira van; legkitűnőbb szerepé­
nek Woiframot tartják ; a mi véleményünk szerint mint Don 
Carlos (Krnnnibanj, mint Don Juan, mint René (az Al.jrczos 
bálban) ép oly kitűnő, mint amabban. Ö mint hangverseny­
énekes is sok megérdemelt babért aratott már; alig van nála 
hivebb tolmácsa Schuman, Schubert, Liszt, Brahms költői 
eszméinek.
Brgniot Bécsben szeretik; még inkább szeretjük s von­
zódunk hozzá mi s az ő lelke is mi hozzánk húz, — hátha az 
igazgatóság lépeseket tenne az fl vísszuhóditása iránt?!
Semmivel se kötelezhetné le jobban a közönséget, p.
------- '-c: ?■£:-'-------
H  i  t i  ö  n  h a l l g a t v a - -
O senpey  G aB ítá v tó l.
V k  M ire íT-h 
y  K<y pill?
A
időn lialltrntva dint a társaságban, 
n d o ls i oh le lk em  ¿ In to ! ? 
illa n a tra  em lekera lm  fr lt fln  .
Kde* szoiv lsned v ág y ra  “b re d -e ?  
M eK láto jra tju -e . h a  a  k ép ze le tn ek  
A t  í | 'i  liiío g y o rs  tü n d é r  sz á rn y a t i d  V 
S lm e lp ih e in ii. e lk 0 ld 5 d -é  sz írem h ez  
A t é b re n lé tn e k  r é g i t  s ó h a já t  ?
1 á< t uu CírV'Lhv c*»k *n nnU ii ólak,
L ényed  k*rBl le n e  le lkem  é le te m .
1  ¿ g J i i  kiniirUV csn m ln i á h í ta t ta l  
S  v ih a rró  Ifoza l . . .  m in d ig  • .  • v c tf te b u  . . .  
Kvl-folb.ajit n b u llá m  * tép  etfeuibe.
M ajd iiB 5 ia l]u ll"k  búm  ö rv ín y ib e  . .  .
H í búbon . Udvtien ¿ 1  b en n ed  s ie ie l in e d ,  
M in t f 'g v  TllUgot Alkotó ige
O h **ent Író  ni te . o ly  tfikélet«»  v a j ty ! 
T a lá n  » /é r t  r t g y  e lé rh e ti«  u ?
1)< én  — n a g y  t s t s n ! — O h n«íid e l hibA.ni’ 
Én jo b b , n m n e ib  csak  41tel.nl ler<$k 
A d jun  tü r e lm e t  a  » té p  ö n tu d a t .  bogy 
Szived  v ilág a  l e t t  a t  í n  e g e n i  .
S én fiilfftjtiló k . b n g j  ha « v iliid é rt 
A i é le t  ln n c z d t á l ta l  szenvedem
N em  fáj o Larcz, b iw  í r t í d  vivom  ón az t, 
T e  v e t í t  reám  sz ép  Im juaU uiri.ra t,
S  á tf-n y e# M  a  lá th a tá r  k ö rllltem  —
A h i t  v ito rlám  -  <Ss «ajkúm  h a lad .
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Ma is az „eredményig" jutott uz öreg, de a midőn Ede a 
díjtalan díjnok helyett azt felelte, hogy: valóságos belügymi­
niszteri titkár“, oly rettentő zavarba jött, hogy a havanna 
füstjét is lenyelte, felemelkedett fekvő helyzetéből ■ merően
nézett Ede «zeniéi közé, nem volt tisztában magával, ha váljon 
jól hallott-e? S Ji midőn további magyarázat képen Ede a ki 
neveztüi okmányt is kiterjesztő előtte, lekapta kopasz fejérő 
házi sipkájá' • úgy megrázta a cseogetyüt, hogy ncme*«k a 
szobaleány, hanem a mama, meg a leánya is kirohnntak n tor- 
náczra.
— Hozzátok fel azt a 3<>-diii tokajit! — kiálta Sax 
uram. — Gyorsan gratuláljatok a titkár urnák! S hogy valami­
képen meg no előzzék, megragadta nz ifjú kezét * megrázta 
nmugy istenesen.
— Örülök, nagyon örülök ! Most már látom, ember lesz 
belőled öcsém. Roppant nagy kő esett le szivemről! Iía viszont­
lá to m  atyádat, tigy hiszem szemrehányás nélkül fogad! Ha­
lálos ágyán nagyon a lelketnr<? köti)'te, hogy «z anyátlan gyé­
rekből embert csináljak, te pedig ki«íklottá! a kezeim küzill' 
No do se baj, most már jó inon vagy !
S örömóbrn észre sem ve no, miszerint a mama meg a 
leánya olyan tormán mosolyogtak egymásra, mintha ők már 
ré en tudták volna ezt a nevezete* előléptetést! Sax .lános 
uram megtöltött négy poharat t  a titkár nr egészségére a nők­
nek is koczintani kellett. A mama helyei foglalt — kivételesen
— a kereveten, Emma pedig, miután egy biztató pillantást 
vetett Kdei-.1. rögtön élt Unt, azaz csak a nyitott ablak függö­
nye? mögé rejtőzött.
Sax János ur feltette szemeire nagyitó üvegeit s mintha 
egy Tváltót prescntáltak'1 volna neki, oly alaposan vizsgálhatta 
a kinevezési okmányt.
-- Csakugyan a miniszter aláírása s n belügyminiszteri 
p ecsé !— mondá elégUlten. JVo öcsém, ezt az okmányt jól 
megőrizd, ez az első biztos lépcső a megélhetésre, ezután tőled 
függ, hogy mielőbb osztálytanácsos légy. A szép fizetéssel 
gazdálkodni kell s talán legjobb volnu —
— II 11 megnősülne ! — egészítő ki a mama,
—  M  l t i i i i ]  is azon töröm a fitjernet, -  nobnjiá Kde.
— Xom kell óhoz fejtörés öcséin, c- .k bátorság.
— Épen tanácsát és támogatását akartam kikérni uram- 
bátyám.
_ A patvnrba, hát már annyira vagyunk? No édes
Ede, előre is figyelmeztetlek, ha «*gény leányru í valami nő- 
egvleti tagra vetetted a szemedet, akkor elvesztél!
— S te még som vesztél e l! — vágott oda a maina.
— Igen, mert van miből más gnzdnasxonv i in tartani a 
háznál, d>- a szegény embernek nincs!
— Épen az a baj urambáivnm, — sietett Ede a kitö­
rendő vihart elhárítani, — hogy a leányka nagyon gazdiig!
— Az csak szerencse, nagy szerencse ! Hidd el, a nyo­
mor, az anyagi küzdelmek a szerelem gyilkosai. Reményiem, 
hogy szeret a leányka is!
— Meg vagyok róla győződve. De kétsége», váljon atyja 
beleegyezik-e a hiíznupágha s aztán kijelent*,, hogy l&únyával, 
míg él egy kmjezárt sem ád, mert <3 a tökéit nem boly­
gatja meg.
— Azt okosan teszi; lásd öcsém a megbolygatott tőke 
kész veszteség. • m* f& !1* öregek jobban értik n vérzés, a 
megtartás m e s te r s é g é t ,  mint a fiatalok. De már a mi a bcle- 
cgyezé« t i l l e t i ,  szeretném tudni, mi kifogása volna ellened? A 
leá a roknak mai nap nincs mibe válogatni. Te pedig winos, 
műveli solid fiatal ember vasry. most már szép állásod is van. 
Valami évi járadékot CMik ki lehetne belőle préselni, mi ?
— 11a u r a m b á t y á m  oly kegyes lesz irántam s jói gát ez 
eret ben sem vonja meg tőlem !
— Közbenjárok öcsém, b ne félj, itt a kezem, tiéd lesz a 
leány s Icbz évi járadék is ; tudod, ha Snx János valamit meg­
ígér, azt meg is szokta tartani.
— Köszönöm ! — rebegte az ifjti, az oda nyújtott kezet 
megragadva.
— De hát, ki az a boldog leány ? Vagy még nem >zabad 
tudni ?
— Papa! az én vagyok! — szólt a tornáczru kísiető 
Emma e oda borult atyjának a térdeihez.
Ha a villám S a x  János ur raktárának a  kellő közepére 
csapott volna le, nőm ijed meg annyira, mint c szavaknál, 
összerántotta szemöldökét, mondani akurt valamit, de a íoirai 
annyim össze voltak szorítva, hoíty ajkait nem bírta felnyitni. 
Némán nézett majd leányára, majd Kdére, majd a mosolygó 
anyám. A tikár ur látva a veszedelmet, oda simult Emma 
mellé, megfogta az atya és a leány kezét s megtörő a  eBendet.
5— Igen, mi szereljük egymást « b o l d o g o k  csak egymás­
sal l e h e t ü n k ,  ön  a t y á m n a k  a  h a lá lo B  u<ryún m e g í g é r t e ,  misze­
rint e m b e r e  csinál b e l ő l e m ,  már p e d i g  Kunná nélkül a z z á  Boha 
som l e e n d e k .  Kér i. k ö n y ö r g ö m ,  ne t a g a d j a  meg tőlünk á l d á s á t  !
—• Titkár ur, atyjának tett ígéretemben leányomról szó 
som volt, — szóla végre hidegen az apa, — s leányom tegnap 
óta Tóváry Gyulának a menyasszonya,
— Édes öregem — közbe szólt n muma — Tórárv Gyula 
tegnap úgy vált el Emmától, hogy többé soha sem látja, más szó­
val : kíkosaraztalott. Ivar volt leányunk meghallgatása nél­
kül, szive s keze fölött határozni.
— Asszony, én nem avatkozom egyWí dolgaidba, te se 
avatkozzál az én dolgaimba. M-'g jegyszer mondom titkár ur. 
leányom hivatalnok » iró neje sohu sem lem ! — S ezzel fel­
tette bársony fóvegét, haragosan felkelt s szobáiba vonult.
Hasztalan sietett utána az anya és a leánya, hasztalan 
kéri bebocsáttutási Ede, macára zárta a rzoliát, hallani sem 
akart ró'dk, nem is vne-orált az nap, *őt másnap reggel is in­
kább gy.-ilog ment be a városba, csakhogy valahogy fel ne 
ébredjen a cvtládj.% s ne legyen kénytelen velők találkozni.
A kerekedi »ben azután biztosnak érezte magát, vissza­
nyerte nyugalmát s megfeledkezett mindenről, meg az élet két 
főtényczőjéről: a szokás és az nsszonyi cjodszövénvről is! Hogy 
e költő közül melyik hatalmasabb, nem tudom, de azt hiszem, 
hogy nz elsőnek minden ember rabja s a második mindent 
legyőz!
Ki tehet róla, Sax ur is ember volt. Nem szólt Ugyan 
senki többé nz Ede és Emma közötti házasságról, do nem volt 
többé vasárnap délután alvás sem. A fekete kávé ott hidegiilt 
meg nz asztalon, a szivar csak félig égett, a másik felét el kel­
lett dobni; hiti nyzoti Kde, hiányzott a jóizű elbeszélés. Ez a 
szokás.
A néni határozatlan időre szabadságot kapott, s a mama 
megszűnvén az egyletek gyűléseibe járni, átvette a háztartás 
vezetését, mindeimap. de különü«en vasárnap, oly cseté-pat'i 
csinált a cselédekkel, hogy minden hétfőn újakat kellett fo­
gadni. Eb Kmmu? Már öt hél óta fekvő beteg! Ez a c s e l -  
szövény !
S-ix ur vé^re kezdte belátni, hogy ez nz állapot tartha­
tatlan s a  hatodik hét vasárnapján szépen elszakndt türelmé­
nek a fonala, elhatározta, miszerint a mamát s a leányát el­
küldi — tengeri fUrdőhe. E czélból hétfő reggel bevárta a 
doktort a együtt kocsizott véle a városba. A kwlvcs doktor 
pedig, mintha tudta volna, miért részesül ílv nagy kitüntetés­
ben, rögtön rákezdte a nótát:
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— Kétségbe vagyok esve, az én tudományom kimerült, 
folyamodjanak máa hirneve* orvoshoz, — pedig ő volt a 
főváros leghíresebb orvosa — hozassanak valakit Bécsből 
vagy Páriából, do annyit mondhatok, hogy azt u kedves terem­
tést. senki sem fogja megmernem. Lássa édes Sax ur, mi csak 
a testi Vajoki t tudjuk gyógyítani, de a „psychomachiúk* el­
len nincs gyógyszerünk. Emma k*«asszony pedig lelki beteg­
ségben szenved, szerintem: „nervus medinensis'* valóságos 
szerelmi fonalféreg! A hová az beveszi magát: nincs az a hatalom, 
a mely kiölje. Elsatnvul, elhervnd, s végre ha a „morLus rigi- 
<lt**“ az :<i»zkór nem talál többé táplálékot, — a mi — két 
három hét múlva bekövetkezik — „psychagogá*-ba, ájuláabó! 
ájulásba esik s axután hetekig a .inors apparens‘-be t ’tszha- 
lotként fog feküdni. Ez borzasztó állapot, de még borzasztóbb 
as, hogy nem lehet a valóságos halál bekövetkeztét megálla­
pítani. Ilyen eseteknél sokszor megtörténik, hogy élve temet- 
tetik el a beteg s hogy sírjában felébredve, irtózatos kínok 
között újra szörnyet hal! Ily felelősiéget nem vehetek egye­
dül magamra, azért ismételve tanácslom, hivassanak más or­
vost is. Legczélszerübbnek találnám azonban, ha ön, mint 
atya, kikutatná a lelki búj okát, beszélne leányával s ha lehet, 
addig igyekeznék segíteni a bajon, a mig a végelgyengülés be 
neui következik.
Snx urnák a psychomachia, nervus mcdicncnsis é a mor­
bus frigidus is agyiba kergette a vért hát még mikor a psy- 
chagógá-t, n mora apparena-t, a tetszhalált az élve eltemetést 
hallotta említeni, kevéíbbé múlt hogy maga ia „morbus atta- 
nínus*-ba nem esett; a guta legalább nagyon közel járt hozzá, 
mert homlokáról hal&ios veríték hullott. K .kiáltott a  kocsis­
nak, hogy : sebesebben hajtson, megszorította az orvos kezét 
a a kccsi szögletébe húzódva, némán lürülgett« izzadságát.
Kereskedése elé érkezve, húsz éves fiatal ember ruga­
nyosságával ugrott ki a kocsiból, a doktort haza vitette, de 
rápirancsolt kocsisára, hogy rögtön térjen vissza.
Hasztalan köszöntgettek segédei, oda se nézett; haszta­
lan jelenté mosolygva első k jnyvvivője, hogy az oláhországi 
X —vicj ház meg nem bukott, cda se hallgatott. A szögletbe 
vágta kalapját s botját, leült asztalához, előrántott egy Ív pa­
pirost s irt a uiinl következe.
„Vas Ede urnák. stb. Helyben. Hat hét előtt azt mond­
tam önnek, hogy a mit Snx János megígér: azt meg is tartja. 
Igaz, ígéretein alkalmával nem tudtuiu, miszerint saját leá­
nyomról lesz a »2 0 , s igy annak beváltására nem is volnék kö­
telezhető. De Emma azóta veszélyesen beteg 8 én —- habár 
sokkal nagyobb terveim vulátmk — elvégre is atya vagyok I 
Itt küldöm kocsimat, menjen ki rögtön a nyaralóba, gyógyítsa 
meg, s ha valóban szerelik egymást, legyenek boldogok, én 
nem ellenzem többé egybekelésüket. A mi uzonban a pénzbeli 
viszonyokat illeti, ragaszkodom a Tóváry urral megállapított 
feltételekhez. Nem mondom, hogy idővel, ha látom, miszerint 
leányom csakugyan boldog, bizonyos évi járadékban nem ró- 
»‘zenitem. Vasárnap elvárom a  feketéhez. S a x J á n o « . “
Mire a levél elkészült, már a kocsis is jelentette magút. 
Kezébe nyomta levelet, rámutatott a czimre s csak annyit 
mondott; siess! okvetlen kézbesítsd!
S mit mondjak még én ? A boldog Ede, ncniBokat tö­
rődve a levél záradékával, sietett ki a jóhirrel a nyaralóba és
— a  következő vasárnap délutánján Sax János ur megint ott 
*zunv'>kált kercvetén a tornáczon, csakhogy mo*t Ede meg 
Emma együtt altatták el az öreget, mit a  vendégül hívott 
orvo* arra használt fel, hogy minduntalan azzal incselkedett,
miszerint ha ő csókot nem kap, a halálos betegség körülmé­
nyeit rögtön elárulja; s hogy ez valahogy ne történjék a jó 
néni — ki isinél átvette a háztartás vezetését — elcsaltu az 
orvos bácsit a kertbe, onnan pedig ki az útra. a mama eleibo 
sétálni, mert a mama ismét bekocsizott a magyar gazdasszo- 
nyok rendkívüli közgyűlésére.
Kél hét múlva a világ műiden része felé vitték a Hírla­
pok azt az örvendetes hírt, mi szeri in a pénz-arístokrátia a 
szellemi aristokratiával egyesük : tegnap tartá Vaj Ede a bá­
jos Sax Emmával menyegzőjét!
S hol a melegített hamu? kérdik önök! Az én törté­
nelem olt kezdődik, a hol másé végződni szokott. A melegí­
tett h mu még csak ezután jő.
( K o lrU ti i ia  kSv.)
~ S S  S SSS-—
1 8  0  3 .
(Elbwxílói.)
M . . .  T ó d o r t ó l  
vKúlytatás.)
— Azt hiszem, — szólt nyugodtan Buchholz. hogy nem 
talál nagy dicsőséget és elégtételt abban, ha egy tehetetlen 
agg embert, a ki már különben is eléggé érezte túlsúlyát, 
megver.
— En azt teszik, a mi nekem tetszik, — tört ki hevesen 
Mons, a ki véletlenül báró is volt a igy szükségképen kétsze­
resen gőgös és elhízott. — kinek mi köze hozzá? Nem hittem 
volna, hogy a katonatisztek közt találkozzak valaki, a ki e vén 
kutyának védelmére keljen.
— Ha egy kissé m e g g o n d o l j a  a dolgot, — veié ellen 
mérsékelten, de szilírdan Buchholz, — igazat fog nekem adni.
— Mi az ördög? — riadt fel Mons, — hát tisztelt bajtárs 
tán azt hiszi, hogy mi nem gondolunk meg semmit? Tán ön­
nek kizáró kiváltsága van a gondolkozásra ?! Jer elő kucz- 
kódból vén semmirekellő, hadd mutassam meg, hogy mint 
gondolkozunk mi.
Az öreg reszketve fogözott meg védőjébe.
Buchholz nem tágított egy lépési sem.
— Én nem fogom engedni, — kiáltott büszkén, csengő 
hangon, villámló szemekkel, — hogy ily igazialanság történ­
jék, a mig meggátolhatom.
— Félre I — kiáltott elvakultan Mons, — vagy ki azzal 
a pengével.
Azzal dühösen kirántá kardját. Buchholz mereven ösz- 
■zcfont. karjait s egy porczikáju sein mozdult. Wartensleben 
és többen azonban megfogták és lefegyverezték a dühöngőt.
— Megvesztél, Monti? — kiáltott az ifjú Wartensleben,
— hat érdemes e vén haszontalanért összeveszni ? Tartoztasd 
magad. Ki ön, mi az ördögért szólt ön bele uram ? Micsoda 
érdeke van önnek abban, hogy e vén génzeguz egy pár ülés­
sel többet kap-e vagy kevesebbet életében? mi köze önnek 
hozza? Ne, vén korhely. csináltasd meg a eziteródat hordjá­
tok cl Kingátokat mindketten. Ki, ki! Mons, legyen eszed, 
mérsékeld magad.
Úgy vitt.k erőszakkal a szoba másik oldalára, Buchholz 
pedig gyorsan kinyitá az ajtói s kituszkolta a zsidót és leá­
nyát, a kik néhány rövid húlaszöt rebegve, elsiettek.
A tisztek összebujva csendesen tanácskoztak a miLík 
szögletben.
Nem, az nem lehet! — szólt lelhaugon Wartensle- //
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bon, — atyám «okát tart rá, jó kúton a. Iln kiutasítjátok, én is 
vele megyek, mert vendégen).
— Akkor rögtön elégtételt kell nckum adnia I — ki ol­
tott Mons, mi közben Buchbolzhoz fordult. — Bojtára, — 
folytató, — mi kölc.*$nöscn megsértettük egymást. Itt van 
elég tnnu a tér is, rögtön elintézhetjük.
— Uram, — viszonzá Buchholz komolyan, — kettőnk 
köxötl én vagyok az öregebb, s úgy látom, higgadtabb i*. Ilid 
tehát, hogy én nyújtsam kezemet először a kibékülésre. II* 
valamivel, akaratom ellenére, megsértettem volna önt, ezen­
nel bocsánatot kérek, ön  pedig nem sértett meg engem. Egy 
szava uIiaI nem érzem magúin sértve. Isten látja lelkűmet, 
hogy gyáva nem vagyok, és nem (éltem életemet koczkáz- 
tatni, a hol szükséges ; többször mentettem meg embere­
ket mely vix árjából, égő házból, elragadt lovak lábai alól, 
de párbajt nem vívtam soha é« nem is vivők, a míg csak ki­
kerülhetem.
— Mit ? — kiáltott fel bámulva nz ifjú báró inig a töb­
biek is homlokaikat ránczolták — ön megtagadja az elégté­
telt ? Urain, itt mind derék tiszt és jó nemes van jelen . . .
— S én, az o^tyctlen polgári, megtagadtam az elégtételt. 
Igen. Mórt nem akarom az ön vérét kiontani, valamint a ma­
gamét sem ily okok miatt. Szükségein van az életre, hogy ha­
zámnak, nemzetemnek s a királynak szolgáljak vele, mint jó- 
ravaló katonatiszt, nem pedig hogy odadobjam egy korcsmái 
verekedésnek.
Ilidcg nyugalma hatott. Mons megzavarodottan tekin­
tett róla társaira, mintegy tanácsot kérve tőlük, de azok ma­
gtik sem tudták hirtelenében, ho jy mit gondoljanak a dolog 
felől. Némelyik mogvotőlcg mosolygott; többen félig-meddig 
érezték a polgári tiszt szavainak igazságát. Ilancm Vf artens- 
leben iámét k ö z b e l é p e t t  é» clnimitottn a dolgot. Tréfára for- 
ditá, a ini n lehető legronzubb volt.
— Változzam zsidóvá, — monda ez érdemes fiatal ur,
— ha derék erfurti bajtársunk nem bölcsebben beszélt, mint 
bölcs Salamon. Az ördögbe, hasxontr lanság az egész. A vén 
zsidó minden pereputyával sem érdemli, hogy hajbakapjunk 
miatta. Aztán ha az ör<-*g megtudná, hogy mi felett és hogyan 
vesztünk ö**ze, no hiszen lenne vizsgálat, fogság és hosszú 
képek. Mert az én jó tábornok-apán» kegyetlenül szigorú ; egy 
cseppet som érti a tréfát. Na, ide a kezodet, Mons! itt az öné, 
Buchholz! béküljenek ki, mint jó katonákhoz illik. Üljetek le, 
igy n i! Nektek jó barátoknak kell lennetek ! Nekem soha sem 
volt jobb két czimborám. Hej, pezsgőt ide! Leöntjük az utósó 
haragos gondolatot is, aztán minden rendben lesz. Gyere ide, 
Phillisz, simogasd meg egy kicsit ezt u Monst, hadd legyen 
jobb kedvű. Ti meg többiek kezdjetek Onekelni. Hogy is van
•sak ? Gyüngyéletünk Ló van nekünk, gyönyörrel teljes éle­
tünk ! Na, kezdjétek c l !
így »pránkint sikerült neki Monst megengcaztclni, mert 
Buchholz nem is haragudott. Az ének és a  pezsgő csakhamar 
v i s s z a h o z t á k  az előbbi jókedvet, vidámságot, * mire a hajnal 
„ir«adni kezdett, a fiatLl kéjclgők legnagyobb része torkig 
volt édes borral. Akkor egyszerre megjelentek a katonai szol­
gák, hozvu az urak diazruháit, s »/.ok folytonos élezelődés és 
tréfál kodás közt elkezdtek öltözködni. A szűk k-htr szarvas­
bőr n a d r á g o k a t f é l n e d v e s  állapotban kellett felhúzni, aztán b e ­
hinteni valami f e h é r  porral, melyet, m i k o r  a  nadrág a  testen 
megszáradt, megint ki kellett kefélni. Aztán jött a bajgSndo
rites és a ezopf beporozána. _
Mindezen műveletek a lehető legnagyobb zajjal, nevetés-
scl vitettek véghez. A szinusza !k nem hagyták magukat ifjúik 
öltözködése által elriasztntni, hanem együtt kergetőztek a 
részben már felsütött és sxarvasbőrözött urakkal a teremben, 
mely dohányfüst és hajpor felhőkkel volt tele. E  felhőket 
Buchholz arra használta fel, hogy észrevéllenUl kioiont.
Midőn az utexára kiért, már mindefelé verték a dobokat. 
A katonaság vonult a díszszemlére, mely pedig csak nyolez 
órakor volt kezdődendő.
VIII.
Az utósó din-szemle nem lett a legutóaó. A helyőrség 
átmenetele hélről-hétre húzódott; az átadás ügvében folvvást 
kisehb-nagyobb akadályok merültek fel.
Buchholznak ez idő alatt nagy mértékbon sikerült a tá­
bornok jóindulatát megnyerni. Nem csak az irodában volt na­
gyon használható, hanem más egyébb körülményekben is úgy 
viselte magát, hogy a tábornok kénytelen volt bevallani, mi­
szerint „ürdöngösen ügyes és életrevaló ficzkó, csak az a  kár, 
hogy nem nemes.*
— Mind a mellett is javát akarom, — mormogá magá­
ban az öreg ur, — rajtam nem fog inulni semmi, szót teszek 
érte Berlinben; de hadsegéddé nem tehetem, mert nem nemes. 
Bolond dolog.
A törzstisztek között is nem egy pártfogót talált, a kik 
kénytelen-kelletlen belátták érdemeit. Némely rész nem volt 
ellene, mert a tábornok pártfogolta; mások azért szerették, 
mert a fiatal tisztekkel amaz eset óta nem a legjobb viszony­
ban állott.
Az az eset nem maradhatott titokban. Hallott felőle va­
lamit a tábornok íl Akkor aztán elbcszéltette magának fia 
által az egészet.
Az ifjú Wartcnslcbcn néhány csipős megjegyzéssel kí­
sérte közloményét. Az ivfazsághox hfio, körülményesen előadta, 
hogy mint kelt Buchholz az öreg zsidó védelmére s aztán 
midőn Mon» elégtételt követelt tőle, mint tagadta meg azt.
— Úgy látszik, — mondá végül egy kissé ellenszenves 
gunynyal, — hogy e hadnagy ur jobban tud nyelvével, mint 
kardjával bánni s bátorsága hamar az inába száll.
Mily nagy volt azonban csodálkozása, midőn látta, hogy 
a tábornok épen nem nevet, a mint remélte, hanem videl- 
mezni kezdi a kcgyenczct.
— Ostoba egrifülcsek vagytok, — mondá komolyan a 
tábornok, — s ha egy megállapodott és értelmen ember keve­
redik közétek, bizonynyal azsinetckro hányja, hogy mily ok- 
tondiak és semmirekellők vagytak, Örülök, hogy Buchholz a 
zsidót védte. Mert ti nem tudjátok, de én úgy hiszem, hogy a 
zsidó is c*ak cinber, t. csúnyán bántatok vele.
— A világért sem, papa, — viszonzá az ifjú segédtiszt,
— caak a szakáiét akartuk egy kicsit az asztalhoz szegezni.
— Bolond vagy! — kiállton a tábornok éa nevetett, 
hogy ha*át kellett fognia; aztán komolyan folytatá: — Há­
lásak lehettek Buchholz iránt, hogy ily őrültségtől visszatar­
tott, mely könnyen torkotokra forrhatott volna. Hanem leg­
jobban szeretem, hogy nem állt ki rögtön Monsnak, hanem 
ismételten eléje tárt* igaztalanságát és vérét a hazának tartá 
meg. Kz szép mondás volt. Nu neveas Waldemár, to szamár 
vagy chez s az elég kir. De azt mondom, ho«̂ y Buchholznak 
békét hagyjatok és ne üldözzétek, mert majd más nótát ta­
lálok fújni.
Az ilynemű fényi getések cgv cseppet sem voltak alkal­
masak, ho?y az ifjú linzieket Buchholz részére hangolják.
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Nem hittak meg többé gyüldéjökbe b ha uz utczán vagy ká­
véházban találkoztak vele, szerfölött hidegen fogadák n szi­
gorú erkSlcsbírót, a  ki valóban nem illett körükbt1. Ö azonban 
a maga részéről nem sokat törődött vele. Nem is ohajtott ve­
lők bővebben érintkezni. Egy volt, a kivel minden ellentétes* 
sége daczára folyvást jó vísixonyban maradt n fiatal War- 
teusleben. Kz őszinte tiszteletet érzett iránta és ragaszkodott 
hozzá. Többször meglátogat!», atyja házánál gy krun együtt 
voltak és folytonosan jóakaró barátsággal bántak egymásán'.
Ruchholz még örült, hogy magára hagyták. így lega­
lább háboritlanul gondolhatott imádott Saroltájára és olvas­
hatta lóvéiét, melyet az édes kedves jó leány bátyja által ti­
tokban intézett hozzá és írhatott reá ho&szu válaszokat, melye­
ket rendeden elicp' tt. mert nem elégitek ki. Értesült barátja 
ügyéről is; megtudta, hogy neki volt igaza. Midőn az ezredes 
másodízben som fogadta el kihívását, a  heves fiital ember 
csakugyan egy becsület bíróságot hitt össze, s ez ellene hatá­
rozott. Lipót nem hagyta annyiban a dolgot, felebbezett az 
érseki szikhez s magához az érsekhez, de mindenütt nyuga­
lomra intették. A papi tőurak nagyobbrészt mind a  nemes­
séghez tartoztak s igy nem voltak a párbaj ellenségei; de hisz 
Fitz-Patrik nem is vonogatózott a  párbajtól, csak halasztást 
kén s a város átadásával oly fontos okokat hozott fel, hogy 
meg kellett azt neki adni.
A fiatal huszár kapitány szenvedélyes leveleket irt ba­
rátjának, szidalmak közt elemezve az ezredes nyomorult gyá­
vaságát, mely Jzerint bocsánatot sem akart kérni, párbajt sem 
akart vivni, hanein csak mulatta magát dühös ellenfele fölött, 
a ki sehol aem bírt vole találkozni. Másrészről az ezredes is 
irt neki néhány levelet, válaszul hivatalos jelentéseire. Ezek­
ben igeu barátságos hangot használ iránta » re i»i szívélyes biz­
tatásait ismétli, dőt irja, hogy ajánlatni Berlinben átulánosan 
elfogadtattak s a kinevexések azonnal meg fognak érkezni, 
mihelyt az átadás megtörténik.
K hír uj tápot adott n fiatal ember vágyakodásának; de 
más részről majdnem ugyanazon időben érkezett egy másik 
tudósítás is, mely rósz előérzettel tölté. Hanoneteinné irt neki 
\ \  eimarból, s levele feltárta az okot, mely miatt Fitz-Patrik 
Bellingék iránt oly durván viselte magát. Más részről levele 
Buchholzra nézve egy má9 ijedséget í* tartalmazott, melyről 
az utóbbi időbon egészen megfeledkezett.
A levél következő volt:
„Kedves barátom ! Czeczília hetek óta hasztalan vár u 
hütelen Henrik levelére. Nincs Henriknek Czeczilia részére 
Tinmi mondani valója? Vagy mi köti meg kezét a múzsák 
iüstös városában, hogy ne írjon ? Tán valami szőkt fiirtü ta­
nárleány bílíncaelé le, a ki saját gyöngéd ujjaival tanítja, hogy 
mint kell ezopfot csinálni és megkötni ? Vagy ez alkalommal 
is a borzasztó kannibál az oka, a ki mindenféle unalmas ren - 
deletekkel és munkálatokkal rabolja a drága löt? A köteles­
ség, barátom, a kötelesség ? Legyen bármi. Egy országot egy 
levélért! ön  ígérte, hogy mihelyt megérkezik, azonnal irni fog
tartja meg ígéretét, hogy ennyire pazarlónak kell lennem 
Ígéreteimben egy levélért?
Erfurtból azon idő alatt két levelet ¡9 kaptam az én Sa­
rolta báninykáintól. Szegény kicsike igen nyugtalan és regé­
nyesen érzelgő hangulatban vau. C<ik most tudtam meg, hogy 
ntna kaszinói előadás napján a kannibál lábai elé tette szírét 
és irgalmatlan kosarat kapott. Ez némi részben nevetséges, 
más részben szomorú. Té-vedések vigjuteku. Ha a kannibál 
véletlenül nénéui előtt hull térdre, u bizonynyal nem hagyja
fekve, s akkor semmi esetre sem történik az, a mi történt. 
Szegény Lipót tánczolhatott volna apja lakodalmán, míg most. 
gyilkos gondolatokkal és szándékkal sompolyog körűié. A ki* 
bárány oly érzékenyen ír, oly panaszosan sohajtozva és hold- 
kórosan, miszerint azt hiszrm, megbánta, hogy tábornokné 
nem lett. De már most késő. A koczka el van vetve. Szivecs- 
kéje hangosan dobog egy másik bárány után, a kivel szeretne 
a mezőn együtt szaladgálni, játszani, legelni és virágokat 
csenni. Oh, kedves kis báránykám, én értem és méltánylom 
sovárgásodat. Kn is sovárgok, az én szívem is dobog, de más­
ként. En keblemre hívom szerelmesemet, karjaim közé, fel­
ajánlva neki u 'ndcnt, hogy szabad és boldog legyen. De előbb 
egy levelet. A felelet nem fog késni.“
Buchholznak nem kis nyugtalanságul okozott e levél. Mí.it 
mondók, a lefolyt idő alatt többször akart a szép asszonyn <k 
irní s Ígéretét beváltani, de csak mindig abbamaradt s haladt 
egyik napról a másikra. Mo.it komolyan figyelmeztetve lón, 
még pedig figyelmeztetve azon tudat megerősítésével, misze­
rint neki sikerült akaratán kívül elérni azt, mire mások oly 
hasztalanul törekedlek. A szép fiatal, előkelő és gazdag a9z- 
szony őt szereti, de mi haszna? ő nem veheti igénybe; még csak 
el sem fogadhatja e szerelmet.
Midőn a gúnyos csipkclőzé**el és odaadó Ígéretekkel 
telt levelet elolvasta, kínzónak és elviselhetlennek tetszett 
előtte ez asszony 'évedése. Iv énk szemrehányást érzett, hogv 
színtelen é* habozó viseletével talán ő adott rá okot. Az el?ő 
fölhevülésérc elhatározta, hogy helyre hozza hibáját, nyíltan 
fog neki írni, fölfedezi előtte az egész tévedést. Hanem a mint 
tollat fogott kezébo, nem tudta, mint kezdje. Rroztc. hogy nem 
vallhatja meg ez asszonynak, miszerint Saroltát szereti. E pil­
lanatban szentséiftftrésnek tű z ö t t  ez előtte. Jobbnak találta 
tehát, egyikét irni ama tíideg udvarias leveleknek, melyekben 
az ember mindenről beszél inkább, csak arról nem, a miről 
kellene.
A „nagyságos asszonyom!' megszólítás után szokásos és 
kimért mentegetőzések következtek, hogy miért hallgutott 
oly sokáig, aztán ügyeinek és dolgainak tüzetes előszámlálása, 
melyek az írástól tartóztatták. Aztán érintette a híreket, me­
lyeket Erfurtból kapott s melyek különösön Bcllingékre vo­
natkoztak. Hosszan fejtegette Lipót eljárását s a mindenféle 
hatóságok ítéleteit. .H a szabad véleményemet nyilvánítanom,
— íolytatá tovább, — szerintem az ezredes magaviselet« a le­
hető legostobább és brutálisabb. Igen, ő ily aljas utón akarja 
magát megboszulni. De úgy kellett neki! Nem értem, b«_'y 
mint meré ő szemeit a szemleség és ifjú ártatlanság oly kedves 
mintaképére vetni, mint Sarolta kisasszony. S most gyáván el­
bújik kötél .’síégei mögé. m^rt vonogntózása nőin tgyébb mint 
ravasz gyávaság Kegyed tudja, hogy mint vélekedem én a 
párbaj felől, de ő lovagin* elvekkel dicsekszik ; szerínto egy 
katonatisztnek és nemes embernek mindig készen kell lennie 
kardra, pisztolyra, s irne . . . holott tudja, hogy ha porosz 
szolgálatba lép, akkor Lipót többé nem hlhatja ki, ha egész 
jövőjét koczkástatni nem akirj#.*
Ily hangon folyt még egy darabig tovább. Buchholz el­
olvasta, n mit irt. s egy percz'g habozott, hegy váljon ne tép­
je-e szét az egészet. De ingerült »olt; bőszitette n gondolat, 
hogy c vén, kétszínű durva ember elég merész volt Sarolta 
kezéért föllépni s aztán őt aljas módon mogsértoní. Fddigelc 
nem tudta e körülményeket; most értesült róluk először, és 
némi irigy féltékenység vegyült a sértődé* közé, melyei Cze- 
czilia gunyja Sarolta fölött okozott.
Sietve irt továljb, 0 -íz ezredes gvnlázásáról áttért Bel­
l inek  dicséretére. K<fogyhatlan volt marasztalásaiban; aztán 
némi burkolt czélzatokat ejtett n természetes érzés ¿9 cró*za- 
k<>H érzelgés, az ellenállhattál) vonzalom a a képzelt, mester­
kélt hajlandóság felől. így akarta a vnlót Ilarttínsteinné- 
nak tudtára ndni.
„Képzelheti, — irii aztán, — hogy mily nngyon vágya- 
kodom haza. Itt nincs semmi társaságom. Athághatlan a gát, 
mely ji katonát a polgárságtól elválasztja. Nein méltányolhat- 
lom oléggé a tudomány, művészet, széliéin és kedély férfiait, 
midőn nz elbizakodottan fellépő butaság és durvaság >.‘lől visz- 
szivonulnak. I'.n i.« azt tw em , ii'Mjtin Cgy szerfölött kellemct- 
leii jelenetem volt 11 tiszt urukkal. Egy öregembert mentettem 
meg, hogy csak zsidó volt, a logméltutlanabb bánásmód­
tól. Más nnp «ljött. megköszönni segélyemet., leányával együtt. 
E leány egyetlen női személy. a ki iránt itt némi érdeklődést 
ériek, ámbár caak zsidóle Íny és korcsmái énekesnő. Szép sötét 
szemeiben oly mélységűt. oly kifejezhetlen érzcleinvilágot 
véltem fölfedezni, melv csodálattal és szánalmas rokonszenvvel 
töltött el. Tanácsoltam neki, hogy hagyják el e várost, men­
jenek Erfurtba, hol mégis jobbak az emberek * pénzt adtam 
nekik. melv*t alig nkartak elfogadni. Bizonynyal nem látom 
őket többé soha. laton mindi n áldását kívánták reám, s hogy 
minél előbb tábornok legyek. Azt hitiék, szegények, hogy 
valami nagyon nagyot és jót kívántak. Most legalább meglát­
juk, hosrv meddig terjed Jehovn segítsége s mily mértékben 
könyörögték ki gyermekei számomra. Tv* vagyok szánva, hogy 
katona maradok. Jól tudom, mennyi akadálylyal kell küzdenem; 
a kegyed jóslatai nagyon is igazak ; de Wartcnslchen tábornok 
jóakaróin, 1-izoin benne. Rajta kivill inég fin, tökéletes mintaképe 
egy porosz gavallérnak minden hibáival és erényeivel, képez;k 
társaságomat, lls, kapitánynak kineveznek, t  mi bizonyos . . .* 
Itt ine;hiiboritlatott írásában, mert ajtaja feltárult, s 
rnjt:i 11 z ifjú \V\irtonalelieii szűk ll I jo ,  vidáman énekelve u 
csatndalt : „Fel. hajtársak, lóra fel, lóra föl I*
— Holnapután megy link, kedvei barátom, most már bi­
zonyom Legújabb rendeletik Berlinből. írja bole levelébe. Bi­
zonynyal nngy örömet fog az illctőkni-k okozni. Aztán siessen 
atyáuiliOz, a kinek fontos é* Sürgő* közleni valói vannak önnel.
Btichliolz be sem fejezte a fentebbi mondatot. Csak meg­
írta az örvendetes újdonságot és végezetül ez irta:
.A többit tehát fentartom magamnak, kedve* barátnőm, 
hogy szóval mondhassam el. Néhány nap múlva ugy is talál­
kozunk Krfurthan, s nekem alkalmam lesz, hogy személyesen 
kérhessem bocsánatát, ha hibáztam.*
(F o ly ta tisH  k í> r;
------MÖS*!»'-------
A s z e m e k .
Elkezdve a  legrégibb időktől, le a legújabb korig, a mióta 
költő énekel és a  meddig keltő lesz, mindenik dicsőíti és di­
csőíteni fogja » «¿P szemeket. Egész könyvtárt lehetne gyűj­
teni a szép szemekről irt költeményekből. Hála az égnek szép 
szemek még most is vannak, még pedig igen nagy számmal, de 
fájdalom a jó szemek, melyek uu-gbecsülhetlen értékkel bir- 
nak mindinkább ritkulunk. Legtöbb szembajnak magunk va­
gyunk az okai, de ezt már C iak  akkor valljuk be. midőn már a 
szembaj oly erősen támadja meg látcrőnket, hogy vagy épen 
nem, vagy csak nagy erőfeszítés mellett nyerhetjük vissza 
szemünk előbbi egészséges állapotát.
Jó szem csakis egészséges testben lehet. Alig van talán 
hetegaég, melyet meg ne érezne a Iá térő. — Nem csak a na­
gyobb betegségek hatnak károsan a szemre, hanem a jelen­
téktelenebbek is. így például a gyomor túlterheléséből szár­
mazó apró bajok pusztitólag hatnak a szemre. Szeszes italok 
nagy mértékben való élvezete nőm egyszer okozott már töké­
letes vakságot. Hasonlóan átalánosan elfogadott nézet az, hogy 
a harag nagy mértékben elősegíti a szemek gyengülését.
Xem róható meg eléggé azon rósz szokj«, meiy szerint a 
vasúton utazók rendesen olvasással iizik el at utazás unalmát. 
A koc*i is, iiry a benniilők is folytonos rengésben és ringásban 
vannak s a szem és az olvasott tárgy közötti távolság úgy­
szólván minden perezben változik ; a szemnek alkalmazkod­
nia kell minden pillanatban a szerint, a mint a távolság kisebb 
vsgy pedig nagyobb lesz. K ro»z szokás, ha csak olykor-olykor 
történik, szemfájást okoz, gyakori ismétlése azonban 11 szemnek 
gyengülését vagy rövid látását vonja maga után. Hasonló ve- 
szélylyel van egybe kapcsolva a vasutikocsi nyitott ablakán való 
kinézés, tnely nem egyszer vált oly “gyéneknél, a kik hivata­
luknál fogva kénytelenek voltak sűrűn utazni, gyógyíthatatlan 
szembaj forrásává.
Az erős fény a szemre szintén pusztirólag hat. A napba 
tekintés vakságot okoz; ha este valamit dolgozunk, bármiféle 
fény világítása mellett, a világosság csak is a tárgyat világo­
sítsa meg, nem pedig egyszersmind a szemet is. Ezt az által 
szokták eszközölni, hogy a szem fölé ernyőt alkalmaznak, mely 
meggátolja n fénysugárnak a sremrevaló hatágit.
Hasonlóképen a homályban vagy rossz világítás mellett 
való dolgozás a legveszélyesebb szembajok forrása lett. Ez a 
leggyukoriiíb ok, melyből gyógyíthatatlan szembajok kelet­
keznek. A szemnek ugyanis ’ly esetben minden képességét 
Össze kell gyűjteni, n mi roppant megerőltetésbe kerül.
Sokan panaszkodnak a felől, hogy az ó szemeiket az ol­
vasás rontotta nieg. Tiszta fehér vagy egy kissé sárgás pa­
pírra nagy betűkkel nyomott olvasmány élvezése egyátalában 
nmn ártalmait a szemre nézve, kivált ha az nem vitetik a tul- 
sághn. II.Miem igenis a rósz szürkés papírra kis betUkkel sű­
rűn nyomott olvasmány, főleg ha az tulságba vitetik, a legve­
szélyesebb szempuaztitó valami, melynek élvezése erős szemet 
rövid látóvá tesz, a gyönge szemet podig nem ritkán egész 
látó képességétől megfosztja.
A  ezioek közül általában az élénk színek, különösen pe­
dig a rikitó sárga és vörös hatnak íngerlőleg a szemre, ezek­
kel szemben a zöld szin még a meggyengült szemre is gyógyi- 
tólag hat
Feltűnő azon körülmény is, hogy a homokos vidékeken 
tikkal több szemfájÓB van, mint a kemény talajú tájakon. Kzt 
abból magyarázzák, mikép a por pusztítja a szemet.
Egy időben — talán még most is — divat volt a rövid , .tás 
affcctálása. A szemüveg egészen divatezikk lett ; mennyi „dan- 
dyt* tett *zer“nc»éílennó a „zvikker*, s a többiek még sem 
okulnak példájukon. A szemüvegek megválasztásánál a legna­
gyobb elővigyázat kell, mert a rosszul megválasztott szem­
üveg a láterő lassanként való gyengül lét vonja maga után.
Legfőbb szabály: nem kell soha a szemet megerőltetni, 
továbbá este lefekvéskor és reggel felkelés alkalmával raos«nk 
meg szemeinket jó hideg vizzel. Ez a szabály az. a melyet ha 
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r, $orok fölé májú* elftjji: vsn irva s vájjon van-e, a kit e 
napon, habár pillanatra, a szokottnál egy ki? c-melkedettebb 
hangulat meg nem száll?" Máj 119 elsője, a tavasznak hagyomá­
nyos ős szokás által megszenteli első napja. Még 3  legride 
gebb lelkű ember is bizonyos megelégedéssel tárja föl ablakát 
e napon a fri.<* levegő előtt s barátságos tekintettel kiséri 
gyors szárnyú fecskék röptét. A költészet iránt fogékony lei­
kékről nem szólunk, a kik már szürkületkor talpon vannak és 
(ürge lábukkal iparkodnak a inég "ly kora-reggel meglehető­
sen csípős levegőben ki a szabadba, a zöldbe, hogy olt Üdvö­
zöljék a nap felköltét, A lustákat az utczákat bejáró katonazonc 
költi fel álmukból 8 hu már kényelemszeretetük azt meg nem 
engedi is, hogy az ablakhoz menjenek, annyit még is megtesz 
nek, hogy a másik oldalukra foldulva, lecsukott szemmel, édes 
fél-szendergés mellett hallgatják a vidám dallamokat, melyek 
mellett oly jól csík ismét elszunyadni.
Tartok tőle, hogy c leírásom többekben azt a gyanút éb­
reszti föl, hogy magam is az utóbb említett lusták közé tar­
tozom, és én, habár némelyek előtt kedvezőtlen színben tűnöm 
is föl oz áltnl, legjobbnak tartóin c kérdést eldöntetlenül 
hagyni. Annyi bizonjos, hogy akár az ágy puha párnái küzt, 
akár pedig kinn a szabadban a harmatos fűben taposva hallhat­
juk r  a május elsőjén megharsanó zene hangjait, mindenkr- 
pen kellemes az. Jól esik a tudat, hogy végre megszabadul­
tunk a tél hidegétől, fagyától és kellemes dolog a gályákon 
friss lombokat szemlélni s a vidáman röpkedő fecskék oly ked­
vesek előttünk, mintha nekik jelentékeny rés'ók lenne abban, 
hogy végre tavasz van. Természetesen, a mi örömünk fővárosi: >ké 
sokkal egyszerűbb alakban nyilvánul, mint a vidéken, a faluk­
ban, a hol a régi jó szokások még életben vannak, Mi a májusfát 
csak híréből ismerjük, s a fővárosi Hiedelem és kimért tartóz­
kodás még csak annyit sem enged meg, hogy egy-egy szerény 
csokror tűzzünk a ház ajtajába, a hol szép leány laki c. Uram 
fia! ezen a pedáns fővároson már az is tiltva van, hogy a lán­
goló lelkű ifjú a szép kedveit zeneszóval ébreszsze föl hajnali 
édes álmából. A katona zene szól mindenki számára, a külön 
hajnali zenék annyi teketóríftval járnak, hogy a leghevesebb 
imádónak i* le kell róla mondania. Ovadék-pénz letétele, ható­
sági ossistentia s az isten tudná mi minden szükséges ahhoz, 
hogy nálunk valakinek éji, vagy hajnali zenét adni lehessen.
S jusson eszébe valamelyik fogfájó szomszédnak tiltakozni a 
gyöngéi] meglepetés ellen, a rendőrbiztos azonnal félbeszakít 
tatja a dalt. Csak jobb * vidéken mind<mképen !
A májusi mulatságok nevezetesek és általánosan szokás­
ban vannak; n sok fiatal ember és szép leány hetekkel előbb 
nem gondol másra, mint a majálisra. Lesz a fővárosban is 
elég, a nőképző-egyletct azonban senki meg nem előzi, m rtaz 
még május első napján megtartotta. Az idő reggel hűvöp volt 
ugyan egy kissé, de a fiatal vér azt nem érzi, este pedig az eső 
zavarta azét a mulatókat, de ki nem foghatott rajtuk, mert az
á l l a tk e r t i  v e n d é g lő n e k  jó ía d e t i  te r m e  van. melyben oly vígan 
folytattak a túnezot, mintha a legderültebb nap lenne odakinn.
A mulatság, a gyorckckc, kor i rf£*4l kezdődött, csak­
hamar bele vegyüllek a nagyok is. Ez utóbbiak előbb csak 
néxők, 3 annyiban voltak .közreműködők*, a mennyiben a 
vendégeket szeretetreméltó módon ellátták, mint pinezérnők. 
étellel, itallal. Megemlítjük ezek közül a Degró nővéreket, Do- 
boczky M:>1 vínt, Ligeti Margitot, Dedinszkynét, Bánó kis­
asszonyt, Bánóné-LnfFert Mutildot, Kosénberg Augusztát, a 
művészvilágból Soldo*nét, Ivolesi Marikát stb. Délután a 
felhők ki* permeteget improvizáltak, de a kellemetlen rögtön­
zés csak kissé zavarta meg a mulatságot. A leánykák, mig ki 
nem fogytak a tiszta időből, labdajátékkal .< más efélével mulat­
tak a pázsiton. Esti 8 órakor födél alatt táncz kezdődött s 
éjfél utánig tartott. Az eladott portékákból pedig mindent el­
adtak, a mit C£ak cl lehetett adni, különösen apró virágbokré­
tát, melylyel minden fiatal ember kabátját feldíszítették, és igy 
szép jövedelem marad a nuképző-egylet tanintézetének.
Az idei május elsejére derült szép reggel volt a a város­
ligetben jobban nyüxígött az élet, mint máskor a legnépesebb 
vasárnap délutánokon. De benn a városban is élénkség ural­
kodott, fökép az árnyas közterek körül, a hol a katonazene 
egyre játszott. Hanem hogy ismét zúgolódásra fordítsuk a 
beszédet, kedves vidéki olvasók, hát nem szörnyűség az, hogy 
nekünk, szegény fővárosinkrak még csak ez egy szép napot 
sem lehet egészen kellemesen és zavartalanul eltölteni?! Mert 
önök nem tudják, hogy május elsője nálunk nem csak a  tavas/, 
ünnepélyes beköszöntését jelenti, hanem azt >s, hogy uj évne­
gyed kezdődik és itt a hurczolkodás ideje. És a kinek már 
fogalma van az itteni hurczolkodásokról. az megmondhatja, 
hogy ennél nincs borzasztóbb a világon. Természetesen, a vi­
déken legtöbben a  maguk házában laknak, s ha nem, ritkán 
költözködnek. A ki megtelepedett egy házban, ha nein az övé 
is, elrendezkedett a szobákban, az udvaron, a kertben, az bi­
zony nem egy hamar mozdul ki onnét. Bezzeg nálunk mintha 
a  gonosz szellem hajtana mindenkit: a  leghosszabb utczákon 
végig mehetünk, de mennyin, a mig egyetlen házra találunk,» 
melynek lakói negyed elején nem változnak. Hanem az, hogy 
egy-egy házbői öt-hat huznép kihurczolkodik az rondcs do­
log. S az utcza, a kapu alja, az udvar, a lép<*«ők, a folyosók 
mínd-inind tele vannak bútorral, ¿¿ékekkel, szekrényekkel, edé­
nyekkel, mindenféle lím-lommal annyira, hogy egész munkába 
kerUl, a míg az ember a lakására elvergődhetik. Elismerem, 
hogy nem jámbor kívánság, de én mégis semmit »0 kívánok 
annyira, minthogy az iston. legalább egynéhány esztondeig, 
minden évnegyed elején olyan országos esőt adjon, hogy a hur- 
ezolkodók egy hónapig ne tudják holmiaikat használható álla­
potba hozni. Akkor talán hamarább leszoknának az örökös 
költözködésről. Egyébiránt egy kivikét rendesen teljesedni is 
szokott; az idén is megtette, hogy egy k csit permetozett az 
eső. De hát az mind semmiség; a tükör keretje egy kissé fol­
tot kap, a szekrények, ásjyak fénye némileg e lh o m á ly o s o d ik ,  
ennyi az egész, Ezt bizony föl sem veszik.
J
A színházuknál minden gyorsan szokott menni, ott a 
tél egy nap változik nyárrá ; tegnap, április 30 dikán még a 
télben voltunk, mit, május l-*ején már a nyári idénybe lép- 
(Unk. Tegnap még voltak pritnmadonnáink, ma már nyári 
?zlinídejöket megkezdik s egy* tlen hangjokat sem hallhatjuk 
többet, Így történt min«! a két színházunkban ; Soldosné és 
Benza Ida egy estu búcsúztak el közönségüktől jó hosszú 
időre. A közönség nehéz szívvel vált nidg kedvenczeitől s mi­
kor haza ért, azt mondotta: na most már vége 11 színházba 
járásnak a jövő télig. A nyári idényben nem szokás színháziul 
já-ini; nemcsak nzért, mivel rendszerint nem is élvezhetni ott 
épen az imént említett körülménynél fogva oly teljes előadást, 
uiint télen, hanem mivel nyáron jobb szereti a közönség a sxa- 
Imilbun, hűs levegőn tölteni el az esteket. Nem sokára még a 
fővárost is itt hagyja az. a ki cs k teheti.
Az igazgatók ilyenkor aztán mesterséges fogúihoz nyúl­
nak ; ritka külföldi vendégeket hívnak meg, a kiknek éneke 
becsalogassa a szétzüllő közönséget, mint a nemzeti színház­
nál történik, vhíty pedig kitalálnak valami nugy hűhót, vala­
mi fényes látványosságot, a melyot minden embernek meg kel 
nézni, s azt adják addig, inig csak a közönség egészen el nem 
telik vele. mint ez n n ^színháznál szokott lenni. Most már 
inával mini! a két színháznál nyári idénye heköszöntött; a 
nemzeti színháznál javában folynak a vendégszereplések, a 
népszínházban pedig Columbus kezdi meg utazását a tengeren 
és az uj világban.
Hók szerencsét neki!
IlmliiUQgti lEfrvivó.
. (Jótékonyság.) K i r á l y  ó F e l s é g e  a tiszaladányí 
református templom fölépítésére 20l> frt, a nyuítódi római 
katholikus hitközség roskadozó templomának helyreállítani 
költségeihez 200 írt és az alsó-járaí római katliolíktis hitköz­
ség temploma és iskolája helyreállítási költségeihez 100 frtnyi 
segélyt adományozott. — A l b r e c h t  főherczcg, ki a lébenyi 
román stylű templom megnyitásához egy izben már tetemes 
összeget adományozott, ezen czélra újólag 400 frtot küldött 
Mosonmegye alispánjának. — Az o s z t e r £ o m í  f ő k á p t a -  
l un az esztergomi gymnázium építési költségeihez ujaM>an
2-100 frttal járult.
,\(lt,£»< is napló.) Jegyesek: G én  es i  B-U földbirto­
kos és P a t a y  Margit kisasszony Gombán.— k d s a  Miklós 
gazdatiszt éa S c h í e r Ilonka kisasszony Székw F hérvárott.
— G y ö n ;  y Kiehard biztositó társasági titkár é s H e l í e r  
Ilka kisasszony Budapesten. — l)r. ^ i 1 1  tn a n Mór orvos én 
B e e r  Regina ki*a**z0fjy Budapesten. — S á r k á n y  (ryula 
ügyvéd és C s e r n y u s  Berta kisasszony Kalocsán. — o- 
v á cs Benő törv. telekkönyvvezető és II a n * 1 i k Lajza kis­
asszony Kalocsán. — S e h ő b e r l  Károly nagykároíyi keres­
kedő és G a b á n y i Mariska kisasszony Szatmárit. — Só- 
j e r  Zsigmond és S m e k a l l  Ilona kisasszony Dcbrcczenben.
— P i n t é r  Nándor jegyző és L o 11 o k Eleonóra kisasszony 
Putnokon. — E gyikeitek : D e b r e c z y  Imre távirótíszt és 
Á b r a h á m Ida fcísa^zony Budapesten. — Dr. S z e n t i  m- 
r e y  Ákos és B ti r í á n 'Erzsik« kisawzony Rúd ipesten. —
U j 1 a k y .József és T a m á 9 s y Laura kisasszony Szatmárit.
— M i h á l y i  Viktor és D u n k a  M .tíld kisasszony Szebcn- 
ben. — S z a l a v  Péter miniszteri titkár és F les  eh  Ilka 
kisasszony Budapesten. -  T ó t h  Elek törv. elnökéi S e ­
b a s t i a n i Leonóra kisasszony Budapesten. S t c i n a c k c r
Arthur belga alkonzul és T h a n  Irma kisasszony Budapesten.
— L á n g  Henrik és I l a s s  Ilerminc kisasszony Budapesten.
— Gróf O a v r i a n i  Miklós főhadnagy és gróf V é c s e y  
Augusta kisasszony Bécsben. -  11 rezeg O e 11 i n g e n-S p i e 1- 
I* e r g Kiníl és gróf E s z t e r h á z y Mária kisasszony Bécsben.
»*. (Rudolf trónörökös) kedden hajnalban külön hajón 
Csoreviczre érkezett Brehm tanár társaságában és Csere- 
víez és Bácsin közt a Fruska góráhan parlagi sasokra va­
dászott; 2 szép példányt le is lőtt. Az éjjel a trónörökös Ka- 
menitzon Karácsony Guido gróf kastélyában hált meg és ma 
reggel a Dunán átkelvén, Futtákra ment, Chottek Ottó és 
Rudolf grófok jószágán, az Uj-Futtak és Vizic« puszta közt 
elterülő nagy erdőben vadászni.
(.4 nókcjtzó-eyyltí) közgyűlése vasárnap tartatott meg 
az uj városháza termében. Veres Pálnó elnök melegen üdvö­
zölte a szép számmal összegyűlt tagokat, elmonilú, hogy a ta­
nodában jelenleg is n«<ryvenr!gy leány nyer díjmentes oktatási 
s közülük több szegény leány ingyen-ellátást is, etmondá to­
vábbá, hogy n negyvenezer forintért megvett zöldfa-utezai 
telken saját épületet akarnak emeltetni 8 a ki ebhez ezer fo­
rinttal járul, díjmentes oktatásra küldhet íz intézetbe egy 
leányt, a hatezer-forintos alapitó ajánlottját pedig mindig in­
gyen fogják cl is látni. A pénztári jelentés szerint: tavaly az 
egylet pénztárában volt 7-1.792 frt 52 kr; ebből kiadtak (a te­
lek veidével együ;t) IÍ7,120 frt 20 krt. Az egylet vagyona: 
12,600 frt alapítvány, 90G9 frt fölszerelés, >záz forint érték­
papír, 7572 frt 32 kr kész s a negyvenezer forintos telek. A 
sok alapitón kivül van 135 ötforintos s (52 három tag Az egy­
let a múlt tanévben huszonnyolezezer forintnál többet adott 
ki tanintézetére, melynek bevétele alig volt huszonkétezer fo­
rint. Bihary Péter tanár azt javasolta, ho^y a tanin ízottel 
kapcsolatban álló nevelőnő-képezdc fölállítására tegyenek lé­
pcsőket; e czélra az eddig kítéves felsőbb tanfolyamot három­
évesre egészítsék ki ( cbl>fil az első év kiegészítése s befejezése 
legyen a négy elemi év négy polgári osztályban nyert álalá­
nos képzésnek s igy összesen kilenc/, éves növoldeí tanfolyam­
nak; egyszersmind előkészítő év a tizedik és tizenegyedik 
osztályból álló tulajdonképení nevelőképezdére; a jelenleg két 
évre beosztott tantárgyukhoz tijakul járuljanak a német, fran- 
czía és angol irodalom bővebb története s a művészetek tör­
ténelme; a paedagogiai tárgyak a házi nevelés elméletével s a 
nőnevelés történetének és irodalmának tüzetcsb ismertetésé­
vel bővüljenek mindezek a sajátképeni nevelőnő-képezde szá­
mára eszközöljön ki nyilvánossági jogot. A helyes indítványt 
éljr-nzéwel fogadták * öttagú bizottságot alakitotlak, mely o 
javaslat létrehozására törekedjék.
• *• ( O lróbtl-egyb't) alakult Buda egy oly távolabbi 
városrészében, hol még igen nagy szükség van a magyarításra.
Ez az .országút,* hol a lakosság nagy része németajkú szől- 
lőmívesekből áll. Az iskolaszék még februárban bizottságot 
kUldött ki a végett, hogy egy felálPtandó gyermekkertre tegye 
meg az clőintézkedésekot. Rövid időn a polgárság köréből 
kétszázan kötelezték magukat, hogy három éven át a gyer- 
mekkert-cgylet tagjai lesznek, négy forintot fizetve évenkint; 
köztük nyolez lett alapi.ó, fizetve cgyszermindenkorra ötven 
forintot. A 'ikerben föérdeme van Jeny József ügybuzgó igaz­
gató-tanítónak. Az egylet alakuló ülése múlt vasárnap ment 
véghez. Elnöknek megválasztottak 12upp Z«isrmondnét, alel- 
nüknek ReiscM Károlynét, titkárnak .Fenv Jnwtfnét, pénztár­
itoknak Deutsch Annát. A huszoiinégytagu válas/.tmáqy fele 
nőkből, fele férfiakból áll. Ez ttj egylet kiviló szolgálatokat
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tehet a kisdednevclés és magyarosod;»* ügyének, mert gyer- 
rackkertrc mindenütt van ugyan szükség, de sehol nagyobb, 
mint a budai országúton, hol a munkás lakosság egész nyáron 
át a szellőkben dolgoxik s gyermekeit ni ne« kire oizoi s hol 
ez osztaiyban még csak kevesen tudnak magyarul.
(.J ü t  tik  F eren c i sírem léke) tárgyában kiküldött 
országos bizottság közelebb tartott ülésében tárgyalás alá vette 
s elfogadta az albizottság javiislatát, s ennek alapján megálla­
podásra jutott az építés megkezdése körüli teendők iránt, név- 
szerint épit 'szeli bizottságot küld ki, melynek tagjai lesznek az 
országos albizottság elnökének, Gorove Istvánnak elnöklete 
alatt a művészen bizottság tagjai, továbbá tekintettel a teen­
dők gazdasági részére Korizmics László és Jalics Kálmán s 
végre a kormány által kíkiildendő szakférfi. Kimondatott to­
vábbá, hogy a kiviteli munkálatokra zártkörű pályázat fog 
hirdettetni.
(.1 műcsarnokban) rendezett nemzetközi képkiálluá* 
folyvást vonzó határai bir a sugárúton sétáló nagyszámú kö­
zönségre. I t t  a képzőművészeti társulat palotájának diszo* és 
kellemes hűvösségű termei, kényelmed bársony pamlag ivat és 
támlá«székeivel a legjobb pihenő-helyek, a hol aránylag cse­
kély bemeneti dij mellett a művészet számos érdekes és ritka 
szép remekeiben gyönyörköd hetünk. A kiállítás több darabjait, 
úgyn n t : Makart Németalföldi hölgye (tanulmány-részlet a 
nagyhírű mester: V. Károly császár bevonulása Amsterdam­
ban czimű rendkívüli zajt kelteti müvéhez) Koller V .: Faust 
é  ̂ Margit ja. Becker K. Farsangi jelenetek czimű (szindue 
fest vénye), Holonachi K. Li sai tengeri ütközete, Krab J- Kó­
mái kertek czinaű nagy képe, Ainbramovicz lovag IV. Karoly 
lakodalmi Ünnepélye és Zumbusch G. Beethoven-szobra, mely 
Liszt Ferencz becses tulajdona, mind e műveket folyton sokan 
állják vagy ülik körül. A in üt úrlat mostani alakjában május 
h ú  8-dikáig marad meg, a midőn ujabb képek érkeznek, s a z  
egész kiállítást máskép reudezik.
(Civkon-ti ism< fctU:n költeményei.) A régi magyar köl­
tészet barátai örömmel fogják fogadni a hirt, hogy egy sze­
rencsés véletlen Csokonai \  iiéz Mihálynak néhány oly költe­
ményét mentette meg, melyek eddig teljesen ismeretlenek vol­
tak. Az irodalom terén sikerrel működő Brankovics György volt 
honvédtiszt egy bécsi ház padlásán régi könyveket talált, me­
lyek a század legelején maradtak még ott egy gárdista után. A 
könyvek közt egy kis irott füzetre is akadt, s ebben néhány 
„Cs. V. Mz-mel jegyzett kulteméuyre, melyet bővebb megte­
kintés végett Beöthy Zsoltnak küldött le. Ettől értesülünk, 
hogy a füzet két teljesen ismeretlen Csokonai verset tartalmaz; 
„Kgy «¡rhnlotn felett* és .A  Sz. Pinipla felé segíts Ia A har­
madik Konstantinápoly" czimű érdekesen egészíti ki a Toldy
Ferencz töredékes közlését. A jegyen s belső okokon kívül _
mindegyik egészen a Csokonai szelleméből fakad és verselésök 
is tisztán az övé — bizonyítja hitehíségüket az a körülmény 
is. hogy a füzetnek néhány darabja, mely alá szintén C*. V. M. 
van jegyezve, ¡.«meri Csokonai-munki. Egy hosszabb költemény 
iránt: „Csokonai és Földi közt halálonttili beszélgetés*, még 
nem mert Beöthy határozottabban nyilatkozni, a ki különben 
az egész leiéiről kimerítő véleményt készít.
**• kfyzüMfívésscti társulat) megtartotta közgyűlését, 
elöjzör a saját házában, a műcsarnokban. Pnlszky Ferencz 
elnökölt s nagyszám» közönség volt jelen. Keleti Gusztáv ol­
vasta föl az évi jelentést, mely szerint a társulatunk jelenleg 
333,310 Irt vagyona van, 54,:* 12 frttal több. mint a múlt i v- 
ben. Az első nemzetközi képkiullitást 11,737 fizető .«emély
látogatta meg, s >13ít5 frt lett a jövedelem. A társulat 171137 
írton vett meg képeket. A társulatba olvadt képcsarnok-egye­
sület pénzéből megszerezte a  nemzeti muzeum számára a 
Munkácsy Ujonczozását is. Jelenleg 8G pártoló, 174 ala­
pitó és 932 rendes tagja van az egyesületnek. (A közgyűlés 
gróf Andrássy Gyula és Trcfort minisztereket tiszteleti tagok­
nak választá meg.) Jövő évre a költségvetési 2)>,őO0 írtban 
állapították meg. Alelnük gróf Erdődy Sándor lett.
«*»(. ! SíigUgcti-etnlék cs ssobor) javára rendezett díszelő­
adásösszes jövedelme 1180 frt volt, melyből a levonások után 
megmaradt 141 forint. Ehhez adva a felülíizetésekut. (a nem­
zeti színház igazgatósága 121 frt, Szigligeti Ede özvegye 129 
frt, mint Perényiné esedékes tiszteleidija, Erkel Ferencz 38 
frt, sxintén mint irói luntiéme, C íky Gergely 2ő frt, Podma- 
niczky Frigye* báró, Várady Béla, Kútit Károly főpolgármes­
ter N így Imre 10—10 írt stb.) a szép czélra 811 frt maradt. 
A rendező bizottság emlék-bizottsággá alakult át, mely első 
föladatának tekinti a síremlék fölállítását. A bizotts»1' fölhí­
vást fog intézni a szintárjulatokhoz, a műkedvelő társulatok­
hoz, hogy c czélra szintén rendezzenek előadást. Mondani sem 
kell, hogy a Szigligeti-Album, melyet a közöuség bizonyára 
meleg pártolásban fog részesíteni, színién e czélra jövedelmez.
, *, (Ae irúk ía múifrsseU társasága) hangversenyt rendez 
május ols<5 hetoíben a vigadó kis termében. Odry énekelni 
fogja a Cornevillei harangok szép keringőjót és a .Madárka 
elszáll“ kezdetű rrvönyürű dalt Pál és Virginiából. Közremű­
ködnek még Márkus Einilia, ki szavalni fog, Váradi Antal, ki 
felolvasást tart s Tomka zongoraművész.
«*• (Ot'rdir Et lkáról) oen» szép dolgokat beszélnek n 
lapok. A művésznő az utóboi napokban szülővárosában. Kas­
sán időzött. Az ottani nőcgylet a város olőkcl3 hölgyeiből álló 
küldöttség által fölkérte a művésznőt, hogy a városi árvák és 
szegények javára rendezendő hangversenyt emelje közreműkö­
désével, a művésznő azonban kereken kijelenté, hogy ő jété- 
konyczélu hangversenyekben íöl nem lép. A küldöttség egyik 
tagja kasiai születésére figyelmeztette a művésznőt, mire ez 
épen tjein szeretetreméltó módon azt felelte, hogy 6 u kas­
saiaknak semmivel sem tartozik s hogy a kassaiak semmit sem 
tettek ő érte. A küldöttség e szűkldkűség fölött iudignálódva 
távozott s az esetet a helyi lapban nyilvánosságra hozta. A 
vároii közönség igen föl van háborodva a művésznő ellen, ki 
jobbnak látta ottani tartózkodását megrövidíteni, s mível ne­
szét vette, hogy « pályaudvarban kellemetlen demonstratió 
készül ellene, csaknem szökve kocsin utazott a közelebbi vas­
úti állomásig. Lz a történet legkevésbbé sem fogja emelni a 
művésznő hírnevét.
(.1 illargitssigrt) május elsei ünnepélyes megnyitásá­
nak kedvezett az idő, szép közönség jelenlétében és a tizennégy 
tagból álló nagykanizsai czigány-zenekar crőtolje*, magyaros 
zamatu játéka mellett nyitották meg; délután pedig az alsó 
vendéglőt nyitottuk meg katonai zenével. A felső vendéglő uj 
czígány zenéje nagy előnyére fog válni a szigetnek. Kovács 
Gábor prímás, ki már az I87.r>-diki idényből ismeretes a fővá­
rosi közüuség előtt, eredeti képességű czígány. gyújtó magyar 
nótákkal beszél a szívhez, előadása czikornyátlan, bandáját 
kitűnően vezeti, a íősulyt a jobbnál jobb magyar nótákra lete­
tetvén. Határozottan jobb zenekar ez, mint volt a mull évek' 
beli pápai álmos zenekar. Mind a két étkezőhelyiség konyhá­
ját K ipsz vendéglős vette át, kit eddig is eléggé pártolt a 
közönség, illő lesz tehát, hogy a vendéglői monopólium ne 
váljék kétélű késsé kezében, inelylyel nemcsak a közönség er-
szényén, de u saját üzletén ix sebet ejthet. A nyert tőkéért 
jóízű ételekkel és olcsóbb étlappal szolgálja meg a közönség 
pártfogását. Jövő szombattól kezdve a pesti oldalon közle­
kedő és Újpestre járó minden fél- a budai oldalon járók pedig 
minden órában érintik a  sziget kikötőjét. Ez uj menetrend ily 
korai életbeléptetése Medgyaszay igazgató ur előzckenységé- 
nck túl? >donithntó. Megemlítjük még, hogy József főherczeg 
családja számára ti régi kastélyépületet rendőrik be az eddigi 
megállapodás szerint j unitig elejére.
. *. (ylí utósó családi estély) ez idényben vasárnap volt 
az iparosok körében. Ilurom színdarabot adtak elő : a  Testvérek 
czimü dramolettet, melyben Némedy Jenőné urhölgy, Mayer 
Boldizsár és Némedy Jenő játszottak ; a Cox és Box bohóza- 
zntot, ez »»szerepeiben PéterfTy Frigyessel cs Kéler Kálmán­
nal, n női szerepben Stolcí Gábriel» kisnsszonynyal; vésői 
Die netiű Magd német bohózatot Ess Mntild és Jusztina, Ko­
máromi Kintuti kisasszony 'tb. közreműködésével. Ez cs*o 
minden közreműködő hölgyet virágbokrétával leptek meg s 
végül a műkedvelők pompás babérkoszorút nyújtották át No­
velly Antalnak, a kör estélyei buzgó rendezőjének, ki erről, 
egészségi okból, lemondott. Ft.brioíu* Endre kérte tol. hogy 
folytassa eddigi működését, Uáth Károly körelnök pedig 
megköszönve több évi sikere# fáradozását, reményét fejezte ki, 
hogy a rendezés vezetésétől nem fogja megvonni támogatását. 
Az ő működésének a kör néinot származású tagjainak magya­
rosításában is jelentékeny eredménye volt.
(kgy czigány kézimunkája.) A zay-ugróezi müfaragó 
iskolában van egy fiatal czigány, kit az intézetbe még annak 
alapításakor fölvetlek és aV már akkor meglepő tehetséget 
árult el a  mtf faragásban. A fiatal czigány gondos oktatás mellett 
jelentékeny előhaladást tett, úgy annyira, hogy kei műve, 
ugyani.'' egy ébenfa asztal-ék és egy állatka, mely íróasztali 
dísznek h.»JtnáltiithiitiL,u vallás-éa közoktatásügyi iníninzteriuiu 
meghagyása folytán a párisi világtárlatra küldetett- Ezen 
műveket azonban fölülmúlja egy képkerot, melyen a  fiatal czi- 
gúny már félév óta dolgozik, és mely a legkisebb részletig mű­
vészileg van kidolgozva. Kzen képkeretet, melyről szakemberek 
a  legnagyobb elismeréssel nyilatkozik, föntemlitett kormány­
biztos a királynénak ajándékul ajánlotta föl, mint a fejede- 
leninő el is fogadott. A tehetsége# ifjút Münchenbe küldik 
további kiképezretés czéJjából.
(A lipótmesi'i tébolydában) gyilkosság történt. Nem 
bűntett, mert őrült követte el. Egy Glucíák Gábor nevű csön­
des elmebeteget a konyhában rendesen apró házi nzolgwla- 
tokra használtak fel. A napokban a tébolyodon ebül után bé­
kén surolgatott a konyhában, mikor egy szintén ártalmatlan 
őrült: Józan Ferencz bejött, lekuporodott a tűzhely mellé, pi­
páját mogtömte a ráakart gyújtani. Glucsák ráförmedt a pi- 
pásra: Takarodjál k i ! — s mikor nem ment, úgy vágta nya­
kon egy surolókefével, hogy rögtön szörnyet halt. A téboly­
da igazgatója két ápolót vádol a sxerencséilenség miatt. Mar» 
madévc is történt hasonló, szerencsére kevésbbé nagy baleset, 
mikor egy gyógyulófélen levő elmebeteg barátságos séta köz­
ben hirtelen úgy ütötte arezon a velő beszélgető orvost, hogy 
napokig megfeküdte. Mikor kérdőre vonták, azt raondá: Egy­
szerre az csengett a fülemben: „üsd, üsd, mert különben ő üt,' 
ezért ütöttem meg.
( lliililoíásök.) A lefolyt héten meghaltak: dr. C sé ­
c s i  Imre fialni orvos« Nagy-Bajómban. — Báró L o p r c s t i  
Lajos. Pozsonyban. — F e r e n c i  Józ*“!', miniszteri titkár, 57 
éve* korában, Budapesten. — B é k c f f y  Ármin gazdatiszt,31
éves korában. — G a ! a m h o * Lipót ügyvéd, (»0 éves korá­
ban, Egerben. — L i d y  Nándor, ti.rnoritarenuű tanár, Ara­
don. — V a g á c s  Caezár, a  komáromi benezések házfőnökc, 
61 éves korában. — Ke t t e r  Józsefné, született Kapronczay 
Anna, 71 éves korában. Budapesten.— K u g l e r  Antalné,szü­
letett Leimberger Borbála, 75 éves korában, Budapesten. — 
Béke hamvaikra!
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M t'in z r f i  K z ln lm z  S io in ln to n ,  á p r ilis  27. E ra a n i. ( B i g n i o  fö l­
lép te .)  «prili*  28. (V -k . — á p r ilis  lö .  l>or.i K,- J.
<1pii. á p r ilis  ¡0. S»b* k irá ly n ő je . ( B e á t a  Id a  u ib v J s á g id c jo  e l í t t  u to b ó  
frtltip t* .; — S íe r d iu .  in iju n  1. T arlu ffo . -  K treriM  leán y a  — C »ntnrt& kftn, 
naiijiig 2, T n a n h á u sc r . (B i £  n i o u iu lsó  vnaiii’fcfiilMpte.) —  P « u * k e a ,  niA- 
jii* 3  A ja v u lá s  ú tja .
N ep -jt in lin x . Szombatod, lip rilk  *¿7. TátulérUk M agyarhoniba. (A z 
EötT.'.t-OKjlet ja r ira .) — Vasárnap, Április ¡28. A voreshaju. — ll« t fó a , ép- 
r i l i»  29. A  c-íruorillci harsogok. -  KniM *», április E>jy n i,  ki ak abla­
kon kiugrik ( K l v s i ó r . )  -= Steaos leány — íjic rd iii, m i jo i  1. Ugyan­
azok. C&ntflrtóküii. iu&Jus Ü A  szítih it xnrra. — I ‘íu (*kea. m ájai 3. Co- 
lumbu«. (E  I ő * t ¡5 r.)
B i g n i o befejezte vond égf öl lépesét. Szombaton Ernani- 
ban lépett föl ismét; a közönség elragadtatással tapsolta ne­
mos. plasztikai játékát s gyönyörű énekét. Utolszor TannhUii- 
serben láttuk. Az ő Wolfrninja egyike a legkultőibb alkotások­
nak. Csütörtökön este hallottuk a kitűnő művéwztöl, vendégföl­
lépéseinek ezúttal utolsójául, e szerepet, és bizonyára mindenki 
mély benyomással távozott a színházból. Gyönyörű, kristály­
tiszta s egyenletesen hullámzó hangja mintha csak e szerepre 
lenne teremtve, annak magasan szárnyaló költészetét, nemesen 
föllengző hevét aligha lehetne hivebben visszaadni. Fenséges 
¡do nit) nust lehelt minden ütenye, ennek kinyomatát láttuk 
minden mozzanatában. Ének ¿«játék a legteljesebb usahang- 
ban voTt s a közönség rég nem élvezett ennyire csorbítatlanul.
Tunnh&usert Perotli énekelte ezúttal először éa magya­
rul. Már más alkalommal mondottuk, hogy Perotti nem szü­
letett Wagner-operákra. Sem hangjának jelleme, sem éneklési 
¿s játékbeli előadása nem valók abba a légkörbe, melyben 
Wagner alakjai élnek. Most Íb bcbizonyult ez, habár szép 
hangjával, '«kólájával több mozzanatban megérdemelt tapsot 
aratott, egészben nem nyilatkozhatunk felőle megelégedéssel. 
Magyar kiejtése ma nem volt oly szabatos, inint Cinq-Manj- 
bán, ennek oka azonban abban rejlik, hogy alig több három 
heténél, hogy e szerep tanulásához fogott. Az előhaladás igy 
is dicséretére válik.
E g y  nő, ki az  a b l a k o n  k i u g r i k ,  Seribe e régi 
magyarított vigjátékáoak kedd esti előadását a népszínházban 
első olőadásnak tekinthotnők, a mennyiben a darab meg sem 
tudjuk mondani- mióta nem adatott már, a népszínházban pe­
dig soha sem. A vígjátékban különben csak két ulak ér vala­
mit : Török Bálint uramé é* élénk kis féleségéé, Bözsié, s Ta­
mási Soldosnéval húsból és vérből való egészséges alakokat 
csinállak belőle. Népdal ie van egynéhány a darabban, vala­
mennyi vuló»zinűleg még Ilegedüsné idejéből, de azért ez 
ócskaságokat csak oly élvezettel hallgatta, csak úgy tapsolta a 
közönség, hogy Hegedüsné ajkáról sem különben. A többi 
szerep nagyon egyhangú, színtelen; Rákosi Fáni egy fiatal 
asszonyt játszott, elég csinosan, Eőry egy fistal férjet, Horváth 
Vincze pedig, egy ugyancsak kényelmesen öltözött öreg bá­
csit, a  kit mindenki bárónak nevezett.
S o 1 d o s n é szombaton jótékony czélra énekelt: az Eöt- 
vös-egylet javára. A sztqház szorongásig lömre volt, mint
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rendesen, ha Soldosné énekel, i  közönségnek mégis volt bizo­
nyos „jótékonysági* kinézése; bárhová tekintettünk, mindenütt 
csupa idegen, uj arcrokat láttunk, némely piíholybnn hetével, 
nyolezával. Nos hát, abban semmi baj nincs, az ilyen ritkán 
szinházba jávó közönség D a jry o n  ud l e l k e s ü l n i  és Soldosné 
régen kapott annyi tapsot, mint ez este. Az cjryl Jt pedig egy 
gyönyörű bsbérkoszortivnl tisztelte mej;. Az „.egyetlen* ez­
úttal is egyetlen volt. A Tündérlakban Mariskát játszin, 8 önök 
tudják, hogy Soldosné és Tamási * darabot, kUlÖDÖsen a reg­
geli ző jelenetet, úgy játszszák, hogy jobban, hűbben, tökéle* 
teaebben már nem lehet. Az is igaz, hogy e jelenetben a két 
művész j¿téka mintegy kiegéaziti egymást; sem Soldosné inás 
Gyurival, sem pedig Tamási más Mariskával nem játszhatnék 
ily kitünően. Kelten együtt igazán telülmulhatlanok.
D ivattüdósitú*.
M iu tá n  h u sv é t u tá n  i t t  » Í3vár»»ban  és a  v id ék en  is g y ak o riak  » m o- 
ny eg zó k , a g y  ni a  a  m enyegzői ö ltö zék ek rő l fo g a n k  k izáró  l»g>wau csev eg n i.
M is  ro h á v a l  k érd en i m in t  a  m en y asszo n y iv a l. v a ló b an  g y é n g é d te le u íc g  
r o lc  é s  íg y  te rm é sz e te se n  leg e lő szö r is a z t  e m lít jü k  fel. A i o lő ie h a la d t idő 
nem  onged m ár ann y i t é r t  a  feh é r a tla sz n a k , m in t  eddi);, é s  a z é r t je le n le g , 
a  m ik o r a2 luó  a  feh ér raou»»<' in t  é s  g ax e t, m ely  n y á ro n  o ly a n  k itü n ő e n  il­
lik  Hatal m en y asszo n y o k n ak , ta -)g  m»sr nem  encreili. a  fn ille t és j r ro s -e ra in t  
sz e m e lt ki kedvenc*  sz ö vetekké u  U yen a lk a lo m ra . A m m  ru h á k  ö s s c tá l l i-  
tá s á n á l  is  d iv a to s  ¿Ive a  k é t  sz ö v e tű s^ g n o k , a  m en y asszo n y i r u h á k ra  is  a l­
k a lm a z u n k , &»  á t é r t  a  s im a  fa ille t b ro c h lro to t t  d a tn ask k a l *  iz e k n tn i. igen  
kedvencz ö ssz e á llí tá s . c j  ax eg y ik  szö v e t csak  em eli a  m ás ik  té n y é t. A t iw ta  
ezB sisz in  fo n é r szövetek  b o ly a it  sokan  a  sá rg á s  feh é r  sz ö v e tek e t sz e re tik . m in t 
a  m ely ik  jo b b a n  is ill ik  n ém e ly  arezsziuhex. A ■ zab o sá t i l le tő le g  á ta lá n o sa n  
a  p rln c e ss e -fo rm á t a lk a H a x z á k  a  m e n y asszo n y i r a b á k ra  is , á m b á r  a  sz em é­
ly es íz lés  nem i m ó d o s ítá s t  is  eng ed  r a j ta ,  ú g y  p é ld á u l n ém aly  ru h á n a k  h á ­
t a i  leb b e n ty A je  r a n . m i^  o ló l a  s z o k o tt  h o s r tu  von a lb an  lnisr>dik le fe lé . K gy 
h u sx o n n tg y  é r é s  m en y asszo n y  sz á m á ra  l ^ k i i f l t b b  a  következő  p o m p ás ö l­
tö z é k  készS lt. A ru h a  faillo  és b ro c b ir t  d a m a sk b ó l Á llo tt. A p r io c e sse - to r-  
m á ju  ru h a  e le je , m e ly  d erék o n  n é g y » iö g b e n  v o lt k i v ^ v a ,  f i il le b ó l k é sz ü lt, 
a  s z in té n  p rin cesfre -fo rm á jo  b ú tré iz  p ed ig  daznaskból. K é t, ta u e z b s  ra k o t t  
faü le -é c h a rp e , csipkével d ísz ítv e . v e tte  k ^ rö l a  sz o k n y á t é s  k ép ez te  h á tu l  az 
íz lésso l e lre n d n z e tt  d u d o ro k a t, a  m e ly e k e t m y r th o s -  é s  g y ö n g y v irá g  cso k ro k  
e rő s í te t te k  m eg . A négyszögA  u sz á ly  a  b rv rb iro z o tt  d a m ask  k e lm éb ő l ké­
sz ü lt  és g azd ag o n  vo lt d ísz ítv e  fa llle  cso k ro k k a l és a  fe n n e z n lite tt  v irá g o k ­
kal. A  d erék  négy íS g ű  k iv á g á sá t tQ lbi d ro z a t tö l t é  Ne, a  k iv i^ m r a  p ed ig  
í g y  so r  d rá g a  csipke v o lt v a rrv a . m -iy a  k iv á g á s tó l le f u to tt  egész  v ég é ig  a 
szo k n y án ak , a z tá n  h s tm  f o rd u l t  az u sz á ly ra , m inden& tt m y rtlin «  .■>« g y ö n g y ­
v irá g  cso k ro k k a l sfirO en leU lzve. A b ro c h iro x o tt u jja k  csak  knny&kitf | r -  
te k . o t t  p ed ig  szép  osip k e fv d o r képezé  a  bő  u j j a t  A  b o sszú  négyszögA  fá­
ty o l a  szeg é ly  m o lle tt  m ég  b a ro m  so r  b e n a z o ti  feh é r  se ly e m sz á U t lá tu n k  ; 
eg y  csipkével g azd ag o n  k iir t l ls z tg é ly x e tt  b a t t i s t  z so b k e n d í. sz a la g  cso k o r­
ra l d i u í t e t t  fe h é r a t la s z  cxipó ás hosszú  fe h é r  kextyA fejezi b e  e  p o m p ls  
Ö ltözéket.
S okkal e g y sz e rű b b , d e  th n  a z é r t nem  k e v é sb b é  szép  a  k óvo tkező  ö l­
tözéL. m ely  egy tízenk ilencx  éves m en y asszo n y  d iszé t fe -n a  k épezn i. A feh ér 
s im a  g ru s  g n ín b ó l  való  p iin c o iso  ru h a  a l já t  nég y  so r  1 0  c e n tim é te ru y  I 
szé les finom  si’Iy e m td llb ő l k é sz ü lt p lís s é  fo d o r d i s t i t l  ; e nég y  so r  p lissé  fo­
d o r  veszi kflrtll a  k e rek re  v á g o tt  u sz á ly t Is  A szo k n y á t sz in té o  tOlllxSI va ló  
écharj)«  veszi k ö rü l, m ely  h á tu l  h a u y a g a l  e g y m á sb a  fonva. *?éle* v ég e it az 
o u á ly r a  te r je s z t i  s z é t . K ién  d ic t i té s  ig e n  k ín v ts l  je l le g e t  k&lcs&nSt a  r u h á ­
n a k . A derék  h á tu l  m ag as , e ló l n éey -itó g ö  k iv a jrásu , de ta llp l is s é -k e l  e l t a ­
karva . E gy  m y r tS u s  cso k o r van a  k iv ág ás  b a l o ld a lá ra  t iz v e .  v a la m in t ax 
u j ja k ra  i*. A fe h é r  tf illfá ty o l sz in ten  négyszftgfl, h o ss z a  és ig en  b-S, z s e b ­
k en d ő  v a len c ten n e  csipkével fodrozva , a  czipwk fe h é r  gr»» g ra in b ó l k é s id l-  
te k  IBII csok rokkal.
A m u iy a .o .io iiy i r u h a  u tá n  a  n y o u to ly ő  leán y o k  nltitzék*! é rd ek esek  
le g in k á b b . E ^ek  i< ftltA zköilhetnek  feh é rb e , ta rk a  r irÁ ^o k k a l, d e  d iv a to sa b b , 
b a  sz ines ru h á b a n  je le n n e k  m eg . Az id én  n é h á n y  u j 6 *  k ö n n y ű  g ase-szö v e t 
J ö t t  d iv a tb a , m ely  k fllo n ö ien  ex ö ltö zék ek  (¡.¿m ára  való . tu d n ii l lik  a  d a m a ik -  
gazé . a  cs ikós a lg ír i  gazé, a  v irá g o s  eh inai g a w , m e ly  könnyfl *zöv*’ek fa llle -  
la l  vi/gyitvo igen  szép  ö ltö zék ek e t a d n ak . K r r h s k  i« a  p r ia c e sse  fo rm á ra  ké-
I sz ü ln ek , tf ln iiju e -fé le  ech a rp e -o k k a l, p la s tro n o k k a l, c sok rokkal s tb . d ísz ítv e . 
A d erék  k iv á g á s  négyszG gú vagy  sz ív a b k u , ax u jja k  p ed ig  csak  könyök ig  é r ­
nek. K ié r t sxQ kségesok a  h o ssx u  n á n i  k rz ty flk  is , m d y v k  tö b b n y ire  feh érek  
vagy  a  ru h á h o z  1116 lo g h a lv á o y a b b  m m  s t ln b ó l  is  le lie t. L eg csiu o sab b  a  feh é r  
leg y ezó , feh é r  c s o n t-  vag y  g y ö u g v h áz  fogóval, fe h é r to liak k a l d ísz ítv e .
S a k k r c j  t  v é n j .
B a tk o v sz k y  E m i'iá tó l-
l i ó u g r l U  ■ ■ « r ín i  u ia 'a f a j iA n / . i * .
Dcpar— xcaxxn BODCüaaüBqgaxaiii
fi. n ó l­ kö l- d a j- ri. t i - tó - ex
Qlt ba E l- csa- t ó n k : ság t4 - bau
ta - té r - jo n é- ká- U- a ixor-
É s C3Ó- a fc b a d - l ’e- a fl
a ször j» tó i e l- m ely- e k é t
d i- m o k ; len sza- le j t- za íy in - b a ­
lü jz- ki a m ond- e t U 1 szd kéi
g y e r- és E . h e t-
‘  1
» 1 0 1 11a dór.
^x>xxx<xxxa:m.mamj.~^- inuuumuiuiiJL imiajx
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő ;  m á j u s h ó  ?9 -d  i k  e.
A f. é. 14-dik számban közlött rejtvény értelme: 
Bokorban ül kis madár,
Úgy dalolgnt benne,
Mintha csak a bokornak 
Sr.ive »zája lenne!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték bu:
H osszú  K lokcs M atild , S te in e r  Ja n k « , B á th o r í S ig ra y  I s tv á n n á ,  P e -  
to rd i l ’ap E rzséb e t, G ocsm an n  K aro llu a , M a rto n  B e r ta ,  N ém eth  A la jo sá é , 
t a k á t s  ü y ö r g y n é ,  M o ln á r L a jo sn é , K u b ia tz k y  M ukiné , M a n re r  v ilm a , J a u -  
k o ríc s  G ize lla , K ényes Id a . K ovács K áro ly n é . M észáros ZsiU dika, Á n yos A m - 
b ró  M a risk a , T ó th  K lvira , S te n tm ik ló s y  Jo lá n , R om bacb  l.in a , Drásk>'czy 
M alv in . E lekes F ló ra . Kis* N iu a  és T eréz , S u h a jd a  B á lin tn é , T em esváry  
E rz s é b e t, K h ó o r T e rcs i, B e rén y i A n n a , R ttday  tm in a ,  H o tte r  Já ito sn é , R t t -  
kovszky E m ilía .
A 12-dik számban közÜitt rejtvény megfejtését utóing 
hekUldé :
J á v o r  A n n .,  H o lzer H e n rik , R om baeh  L in a , K h b r  T ercs i, B uday  
Km m a. T ö rö k  E lla , Scrnvey P an n ik a .
T a r t a t ó  in.
B ign io  L ajos. —  M idSn h a llg a tv a  . . .  C sen g ey  G u s z tá v tó l. — A m e­
le g í t e t t  h an iu . B ra n k o ric s  G y ö rg y tő l. — 18Ü3, M. . . . T ó d o rtó l. — A 
szem ek, — 1 ^ 7  b é t  tö r té n e te . — b u d a p e s t i  h irv iv ó . — S z in h iz a k . — Di- 
v a t tu d ó s l tá s .  - -  8 akkrn jtvén , —  A t .  w jtv é n y fe jtó k  névsora.
A b o r i t o k o n :  H e u  n a p ta r .  —  V idék i b íro k . — K ülönfé lék . — 
M eg b ízáso k  iá ra . - H ird e té se k .
M ai zt> n u n k  m e l l é k l o t e :  B i g n i o Lajos arez*
Felelős szerkesztő, kiudo s laptulajdouos. EMÍLIA.
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A PESTI JÓTÉKONY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E
Mog|elenik minden vasárnap kit íven, színes boritéhkaL
<í- '
><C£ S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
8ZEKKUZTI ES KIADJA
1  ü: I % I A.
X IX . ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
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M in ia m - k in i l  10. «a. •
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■ V i d é k i  t á r c s a ,
t i n fá n  a nőegylet kitűnően »¡került kuzvucaorát rendé* 
zett húsvéthétfőn a Bárány termoibcD. Sokan voltak jelen 
nem c^ak n városból, de távol vidékről i s ; a legalább négyszáz 
főnyi közönség nagy része n m fért el az asztalok mellett. Jel­
meze« fiutal hölgyek szolgáltuk ügyesen, »okát fáradva <5» elég 
sokat szerezve az egyesületnek. Az estély közel hatszáz Írtől 
jövedelmezett, felen’«xtien a nőegylet s felerészben a tűzőrto- 
rony javára.
XtKJH Ib o n y b a n  a dalegyeaület es a kórház javára 
hiisvéthétfőii sikerűit hangverseny volt a közhirlokosok épü­
letének Ízléssel díszített tormeiben. Közreműködtek a  dalár­
dán kívül: Lukács Gizeln, Márton Etelka, Predics Jolán és 
Veres Tifiamtlrisé urhölgyek s több ur. Volt zongorázás, ének, 
szaraiul t n »zereplAknek bőveti kijutott a tapsból. Hangverseny 
után (persze) táncz kövotkezett, melyben részt vetlek: PuUzky 
Potj xemi, Lukács Ilona, Füredi Lenke, Márton Biri é* Irén, 
Gajzásró Mariska. Sívó Jolánka és Mariska, Kovát, nővérek, 
Zaemhírrczky Irma, Tusner A^otn, Csapó Ilon kisasszonyok, 
Gullner Gyulűné. Gullner Pálné asszonyok s a  közreműködőt: 
urhölgyek. A dísze* társaság korareggelig mulatón vidáman.
h u n * Z * n f m t k l Ó M o n  az ifjúság husvét vasárnap cs hét­
főn tartotta meg a farsangi idényről az ár.íz miatt leszorult 
jótékonyczélu zártkörű t&nczvigalmat. — A rendezőség Ízléssel 
iliszitteté fel a városház nagytermét. Az öltözetekben dicsére­
tes egyszerűség uralkodott.
\ a g t / t á r a d o n  a biharmegyei régészeti és történelmi 
egyesület kiállítása három hétin lesz nyitva. Folyton nagy 
közönség látogatja s szerdán a dr. Ilampel József és dr. Pulsxky 
K .roly előadását is aunyían hallgatták, a mennyien csak be­
fértek a helyiségbe. A harmiezhat szekrényben sok kiváló é* 
liec->es tárgy látható itt. Tizenhárom szukrény a biharmegyei 
régészeti és történelmi egyleté, ósiörtérelini leletek, egyiptomi 
ré<*i»*;gek, u nagyváradi latin és görög káptalanok kincsei, edé­
nyek, ékszerek, a  város 1809-diki zászlaja, csipkék, fegyver­
gyűjtemény. pecsétek, czéhládák, remekek, szabaduló-levél- 
nyoinó rézlemezek stb. képezik e csoport érdekes látnivalóit. 
A többi szekrenyt miizeuiiiunk, a t <bbí régészoti egyesület 
tárgyai s a magánkiállitások foglalják el. A debreceni l‘ö>u- 
kola bronztárgyakat, a hircs Kákóczi-harang kirepedt darabját, 
a nemzeti és az erdélyi muzeumok magyar tárgyakut, a szahol- 
esi, békésmegyei, tisznfüred-vidéki, gödöllői, délmagyaror­
szági archaeologiuí társulatok, özvegy Vértan Andrásné, bár i 
Gerliczy Bódog a Des-Ejherolles'Család stb. sok «rép régisé­
get kiütitek a  tárlatra. Pulszky Ferencz, báró Gerliczy Bódog 
egy bogláros lószerszámáról azt állítja, hogy Árpádkori készit-
raény, egy rózsrbo„<árban pedig Mátyás idejebeli ötvösmunkára 
bukkurit. A tulajdonos mindkét becse* műkincset a budapesti 
nemzeti muzeurunak ajánlottu Tói.
Különfélék.
(4  párisi világkiállítás) szerdán május elsőjén nyílt 
megj. Délben 2 órakor a Trocmlers-palotában egy liegyültck : 
Mnc-Muhon t iboriiagy, a köztársaság elnöke, a miniszterek, a 
senátorok, képviselők s a diplomatiaí testület. A kiállítási bi­
zottságok, s a külföldi osztályok főnökeinek bemutatása után 
(kik közt a walcai herczeg és Amadeo herczeg is voltak) pont­
ban 2 órakor 1 «XI ágyu-lövés hirdeté u világkiállítás megnyi­
tását M»c-Maoh»n szavait, melyekkel a kiállítást megnyitott- 
nuk jelenté ki, viharos felkiáltások kísérték: „Éljen a köztár­
saság! Éljen Franczinország !J Az elnök és kísérete ekkor át­
haladóit a kiállítási helyiségekben. Az eaős idő daczára bor- 
za.nztó néntömeg volt jelen, n házak fellobogózva. Midőn a 
tábornagy-elnök a megnyitás után fejedelmi vendégektől kör­
nyezve a kiállítás helyiségeit bejárta, a Mars-mezőre ér­
kezve, itt a magyar zenekar kezdett játszom, mi nagy tetszés­
sel találkozott. Mac-Mahon s a környező herczcgck megáll­
tak, hallgat»' a magyar zenét. Erre a még nem egészen kész 
usztrák-mnsryar osztályt is meglátogatta a menet.
,*, (/I világ legkisebb könyve.) A párisi világtárlaton a 
nyomdászat terén a ritkaságok között lesz egy .Divína Come* 
dia,'* mely oly kis nhkhan van kiállítva, hogy óralánczon 
lehet majd viselni. Ezen míkroskopikus kötetccske, melyei 
csakis nagyitó üveg segítségéve] lehet olvasni, Prduuban nyo­
matott és piros bársonyba van kötve. Ezen pnduai „Divinu 
Cornudiii“ a legkisebb könyvecske, melyet eddigelé nyom­
tattuk.
,*0 (Ötvenéves serkentői jubileumát) ünnepelte meg nem 
rég dr. Curruth?ra az Inverneshen (Skotorxzágban) megjelenő 
„Courier* szerkesztője. Minden esetre páratlan esemény a jour­
nalist ika évkönyveiben.
(lto*iorkáiiif-pör) folyt ez idén (1878-ban) a jekatcr:- 
nodári orosz c«küdt«zék olőtt. Egy falusi birót ítéltek el, ki 
egy vén asszonyt meg akart égetni * bebörtönzött, mert bűv- 
italokat szokott készíteni. S nemcsak ezt a szerencsétlent vá­
dolta boszorkánysággal, hanem több más személyt is 8 ezeknek 
tüzet kellett átugrálni, istenitéletkép. Egy boldogtalant, ki » 
„tüzrehivás“-kor varázslónak derült ki, fölakasztottak, hogy 
c«ak lábh'gye érte a földet s tövisekkel korbácsolták Végül 
két lobogó máglya közt kellett neki tánezut járni hogy ki ■
pusztuljon belőle a gonosz. Valamennyi vátljott, inig csak a 
babonás birót el nem íogtík, sötét pinezéhr volt csukva s e 
Kukákban agyonvert kutyák is voltak halomra hányra, mert 
«-zeknek a tüdőivel ¿tették a bűnösöket, csakhogy ne legyen 
több inlernális hatalmok.
Megbízások tára.
T iszteletid  kérjük m ind azon t. előfizetőinket, a kik a 
je len  étni egyedi d ija t még be nem küldtek, a könyvek meg­
rendelése á lta l jteiHo a z egész évre jegyezték  be neveiket, a 
hátralevő negyedévi di m iclfbbi szives beküldésére.
I v a n o c h f a l v á r a  M. M. urhölgynek: Még eddig 
nem vettem, de a legszive-ebben fogom fogadni.
V e s z p r é m b e  I\. Z«. R. úrnőnek: El van küldve.
A r a d ra  G. Gy. úrnőnek: Tökéletesen megfelelt czél-
jionk.
P o z s o n y  ha M B. urhölgynek : Nem, fájdalom nem
l e h e t !
N y i t r á r a  .Sz. M. urhölgynek: Ajánlom figyelmébe 
inai divattudósitásunknt. Ugyanazon tárgyról szól.
K a s s á r a  O. Sz. urntínrk : K »szonettel rétiem. 
T e m e s v á r r a  F. I. urhölgynek: Jelenleg Pozsonyban 
laknak, de hol, a*t nem tudjuk.
F  a - k a s f a l  v á r a  P. M. úrnőnek : K bajnál egy lelkis* 
merete» orvos sem vállalhatja ol c gyógykezeléjt— levél utján.
Ilyen esitben a legközelebbi jó orvos ¡9 többet ér a távoli hír­
neve* orvosnál, a ki az egyént soha *ein látta.
R o z s n y ó r a  Sz. M. urhölgynek: Magánlevélben érte­
sítettem a küldemény sorsáról.
M. V á s á r h e I y r e M. O. urhölgynek: Vértrsnv S. 
¡Ilatker**kedé*éhen Ivristóftér fogja nzt hamisítatlan állapot­
ban megkapni.
A r a d r a  E. M. úrnőnek: Lakása: Magyar utcza 35. sz.
P é c s r e  H. I. urhölgynek: Örömemre van, hogy szol­
gálatúm lehettünk egy szomó ievélbelyegffcl. IIa t. előfizető­
nőink közül még valaki óhajt elhasznált levél bélyegeket, a 
l»g*zive#ebben gyűjtjük öísz« részéro.
S i k l ó s r a  A. I. urhölgynek: Örömmel teljesítjük kí­
vánságát.
S x e g s z á r d r a  S. II. urhölgynek: Legközelebb kezei 
közt lesz. A fcnnmarud öwzcget kívánsága szerint a jövő 
évnegyedre írtam be.
P o r t e l e k r e  G. B. urhölgynek: Szívesen vettem kül­
deményét.
P é c s r e  M. .1. urnák: Eddig még nem tudhattunk meg 
bizonyost, mert a hir egy másik lap után volt közölve la­
punkban, de a mint csak lehet, kimerítő választ fog kapni fon­
tos kérdéseire.
N. K á l i é r a  V „ T. urhölgynek: Olyannyira cl vagyok 
látva ilynemű dolgozatokkal, hogy szíves türelmét egy ideig 
még igénybo kell vennem.
H I R D E T É S E K .
•xxc £*> 1 ,-ka l m in i bAríüT ) X X «
S g u o s s m a m x  J ó z s e f ]
/S B in ln p e s t o n  .■ . k l n i l y
a „magyar koronához.“
aJAnlja
dúsan felszerelt divat- ós vászonraktárát,
u^ym in t:
L*ffii ¡.il. f. Xnlga Au Kinkéi bokor 
K>4To;sk lojj'iómbb vAla I  
Fekete «« » lin e , d in »  latira .
* l> k « t«  A* <xinM N o b le * »  . .
: H i k  u i i  i i í o n  lyon i fa ilie  .
‘, 4 */» lo rno . * ln ]'in  é>
doubl* C*eli*tm r . . .
V ran cx ia  ia a i6  C'rdlcuok . .
C iip W O u g f ln y B k .........................
K ikö tő  iw u ák cn d tik  » í r e n  ro jt.
K|'v<i"mrn'ini a jin lo m  a a j y  g y i ' i  rak táro ­
s a t  r u in l in r «  I e r r * »  cm f o n a l  \  a x u a l i n l ,  3 0  
;tf r A lú »  Iije>H r *  a « c l< i l i ir t i i ( l i -k r l  r lilfT o n . m int 
.lin i^ a  minden c ixnVha i l g i  esik k ak n t ÉRrn o l c s ó  
A r a k o n . — KlilnoN**n ajAalom * t. li81gyakBok ukKJ 
ruharaktárom at u gym in l ;
1 elegAn» M ljryr iba  . . . 18 f r l t i l  — 100 frlig
1 «Ir/M M  m anU llM t te rn o  v
foiiál*iö»etW il . . .  10 .  — 4 0  (
1 női k a b á t U f ja u n  » i«v e tb 8 l $  .  -  :J0
1  u t m í  k it(» n y  . . . .  9  „  — 16 ..
T o rá b b á  M ijtt k í n i l m ín y ö  f l f r l l  é s  IIAi 
k í i i  W iírnem liokfT  m inden á rak o n .
M i t i k  «xarm ti m o /re m lo lía e k  a  U J o b lm n  
» logJuiÁ nyöM bhin  *k.
V illák m n p riin d o l^ek  axonnal pontnyim  
t» l]» iitU it'i«k , i a  m in tá k  k i r á n a t r a  l o j r e n  <» M r- 
tejiU vn k a ld i la e k .
•XXCM L • kai o lcsóbb  m la l uiirlm l. IX X #
1 intr —.8® — ! iO  
,  .39 -  91*
.  1 .6  » - 3 /1 0
.  f  .60  3.4
— .78 — S.fiO 
.  - . 3 6  -  6 C 
.  - 8 5 - 1 ­
2 .9 0 - 1  a
»X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *
V adász  Ferenc/. íz r e  gyének: utóda \
í  l l a t s z e r - t i í r n
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“
k o ro n a h r r c z ^ R  (n r t)> n tc * a  I .  M im  a l a t t  I’A rlr.tl liAz I V x t r a .
Ajánlja fííniktárát valóili a n g o l é* f r a n f í i in  il la tm t-rn k ,
ItajkmőCMÖk. o la jo k  é* la i lr l lr  M za/tpanoknak, to v á b b á  
fug- ,  k ö rö m -  é* lu i jkefék ,  m in d en n e m A  t é s f ik n e k ; ú g y s z in té n  
na g y  v á la s z té k b a n  a  to lib i i t t  fül uum e m l i t e t t  
Itifté'reMzrr&krl.
Árjegyzékek kiváiintra hekuldetnek. és vidéki utánvételt 
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S -- o  c  ^  o í  í  •
Török Jtízsef gyógyszertára, király-mtcza #. sz.
i
G lyce r in -C rém e
a legjobb bor- és areztisztitri-szer.
T 'b b  í r  ó ta  h * tr ?y«>» M ernek  b izo n y u lt sz ep lő , i i ip sO té i. fo lt b ő rb a j én kelések  
j l l e n  k ;  »1<y Igen slkorG lt t^ ryeiite ife  a  le g á r ta t la n a b b  H e re in e k , m ely ek  a  W r t  
n MU -->ik ..n iáb lia  fi fln o m a b b á  te sz ik . liaueiit .naftk  f ia te ls ig i  frle é g ó t t  - t -  
j á k  f8n i .  A fo l-é k o n y  g ly ce rin -c rem e  e l té r  az u dd ig  aö tén i^g eM O  b a r n á i t  g ly -  
ce rin -ilU tm frr» ,' ‘ í l ,  m elyek  a  g ly o ir in  »a k i v l l  »•m uiiiM iuil h a tá ly o s  résxoket 
nem  tá r tá l  m arnak . E gy Svujf a ra  1 f r t .  ¡AJ kr.
Legfinomabb írlycern-szappiui
g l jc e r lu  c» i l la to s  n ^T ííiyok l»'1 ' itilii'Sfii t i s z t i t  é* é|,( n k iti a  b ő r t , éa o tinóm  
p ip e resza p p an  m in d en  le r á n t  nl&nyoirel b ir .  A ra  .'16 k ra jezár.
P á risi höltrypor (legfinomabb l’oudre d<? riz)
a  b é rn e k  a  le g g y ö n g é d e b b  fe h é r  s í in t  v l j a ,  és á r ta t la n s á g a  m e lle t t  m ég i»  a  
b S r t  i í d u d  «3 s iá ra z o n  Ú r i ja ,  lIL.gyekutL ügy fé rf ia k n á l i t .  b o ro tv á iig  u tán . 
n a g y  km lveiU ógnek  ö rv en d . E ^ ;  d o boz á r a  GO k r i je x a r  á s  1 frt.
Kezmosópor.
m a n d u lw z a p p a n  a  sp e rm a c e tb ő l k « a u tre , a  le g á r ta t la n a b b  a r c i-  é s  k é z b ő r t iu -  
t i t ó  szer. E g y  doboz hO kr.
Amerikai kau tiuk-tyuk tze tngyűrük  e«*>entla, Ára « 0  k r .
F ő r a k tá r :  T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  g y ó g y sz e re szn é l B u d ap ex tsn , k irá ly -u tc sa  7. « á m .
A n g o l  és f r a n c z i a  illatszerek.
Y l a n g - Y l n n u .  1 f r t .  5 0  k r .
E » f-R o m |u e t é r*  k ise b b  üveg 2 f r t ,  n ag y o b b  4 f r t .  S p ring fioarera  ü f r t .  Jo k e y - 
C la b  2  f r t . A th eu lan n *  1 f rt. Kan de  ( 'o io g iie  leg fin o m a b b  valód i J .  M. F  n n  k
1 f r t ,  k ise b b  ü v eg  5 0  k r  V m a ig re  de H u llj  I f r t  6 0  Ír, S a tu id é  T h rid a c e  * lo- 
l# t t‘j |  P á r f to a n  1 f r t .  I l la to s  s ^ jg y o n g y r 'k  (cochou a ru m a tu é )  tX) k r. E au  
d e n tif r ic e  du  D r. IleD ocqu e ‘J  f r t .  *
A b ax n is ítáa to ll m egm ei iM é* .t  t lg y r lm e ite ie k  m in d en ­
k it , hogy a  v s ló d i eg y e tem es ¡e a ie s i tó -p o r  D r. M ölís pe­
c s é tjé v e l vsn  e lz á rv a , a m in d o n  s k a tu ly a  a  v«.dh ¡yeggel 
•  k i7-dlről ily  cz im m el vau e l z á r t a :
K- k- ro n ce» . Ü d ít  •  8 p H " c z  P q Itot d m  d r  O ö l i t  in  W ien. 
F ó s z á l l l t o á e l y  : B é g b e n ,  S t e r a n s p l a u  ii. (Z w e ttlb o f.)
«¡a
P á r is i  p e csé ttisztito »
K itű n ő  jó a a g a  szer, m nly lyel n * h án y  p*re- a l a t t  m in d e n n e m ű  zs ír- , o la j- , azú ­
ro k -, f w i - ,  v a j . .  k o en k en ő -, o la jo s  faetek-. h a jk e n ő - i t  U x ad w g  á l ta l  b á r ­
m i l y  k e l m é b e n ,  a  ru h á b a n , sn ly e m ix a lla g b a n . b á rso n y b a n . k e ity f lb e n , b á ­
to ro k b a n . sx o b a k á rp ifo k b a n , a c é lm e tsz e te k b e n  okozo tt p e c sé te t ki le h e t t i s z t í ­
t a n i .  Á ra  eg y  ü v e g n e k  1 f r t
Kzen nRvényi h a th a j tó  s t e r  »/. ino ly  F ra n c t ia o n i i^ l> a u  
le ffá ta lá n e sa b b a n  h a s z n á l ta ik -  K i l é t é tb e n  mán haitbajtA  sz« 
rekkcl, e t  <*&ak ak k o r r a d k ^ l ik  jó l .  h a  igen  jó  ű p lá lA  e le inkkel 
és erS * it£  ita lo k k a l, l .  m . kor. k á ré , tb ea , jó  h u i le rM s r l  * tb . 
r c te f ik  be és emészt< tik  m eg . I lc ^ y  az p m barnek  e ip n  p ilu iá k  
á l ta l  h a s t i« i tu la > a  U p y fii. v á la s z th a tja  azon ó r á t  é* er<?»i i d J t ,  
m ely  é tv á g y a -  Tagy fo c la lk o z á ia v a l leg in k áb b  m ei;,') ( ie z . —
_  K ry  d o b o z  á r a  I f r t  öO k r .
F ő ra k tá r  ) |.-w cyaron i» (fra  o c z t«  T Ö R Ö K  1 ó  L S  E  V g y í g j  » x e r fo  
u ru á l .P e s te n ,  k irá ly -u te x a  7. szan i.
'L fjyy
O tW Á í/^
Dr. Romershausen Szera-Essentiája
•" a  l á t n r ő  fen  t a r t á s a ,  h e l y r e á l l í t á s a  éa  e r ó s i l c s é r e .
ÉRT nag y  p a la c rk  4 ra  2 f r t  20 k r.. k ise b b é  1 f r t  S í 'k r .  É lb e  nkelleti 
Ak*u. D r. R o m v rsh a u ic n  u > 'O i-« iM u tiá já n a k  eg y ed Q li k r s z t t ^ j t : D r. U E I3 Z  
F . 0 . ,  g y ó g y izerén z .
S A L IC r L S A V K É S Z IT M É N T K K .
Kielliauser 11 oki. gjógy&zerénztól és illatizergyárostúl Cirúocbun.
A S alicy l-sav  a  d rezd a i d r . H ey ae n  vepfytaui lab o ra to riam & b é l. uzou 
'e lő t te  kedvezd e p -d m é a y rk  u tá n , m e l le k e t  a  dr. K őibe, d r . N e u b a u c r, d r . W ag n o r 
s tb .  ta n á r  u ra k  k ixérielo l elfiidex tek , m á r  v ilá g h ír t  v ív o tt ki m ag án ak  m in t  n rje- 
d ú s t é t  r o th a d d *  ak ad á ly o zó  anyajc, és nem  c ia k  (é txym a  é rvényvsA I n iim leu - 
nernG b e la í  bk , k e llen , h an em  czé lirnnyoa & M te té te lh eu  m ég  f u l t lm a lh a t la n  
ó v szer a  b í r r s ,  h a jra  és fo g ak ra  néxve. A n tic e p tik u s  f m t í a  kQlr.ii. *en rendki* 
vüH ; m ogakadályozza  a a é r i t l t  n e r v e k  ro th a d á s á t ,  s ezzel egy** e ltf ln ik  us azzal 
járÓ  k e llem e tlen  *;.ag ia.
S a l i c y l - to i l e U e - s z a p p a u ......................... d a ra b ja  á r a  &t* kr.
S a l i c y l - t o i l i t t o v i z ...................................... .  .  ^ n
S a L ic y l - f u g p o r ............................... ......  . .  -  K> .
S a l í c v l - f o g p é p ............................................ .  .  «0 ,
S a l i c y l - s U j v i x ............................................ .  .  00 .
á a l l c y l - h a jk e n ó e s ...................................... .  ,  fiO .
S a lic y l-h in tő p o r  ( lá b a k  i s a d n s a o l le n ) .  .  5 0  ,
F ó r a k t á r  M a p j a r o r s z a u r a  n é z v e  : T O lttÍK  JÓ i/IS E F  g y ú g y u c r ^ x z n ^ l  
B n d a p e M e n , k i r á l y u t e r a  7. a z .
C t). k i r .  s z u b a d a l n i a z o t t
egyetemes emészt ópor I)r. Gölistoi
K d d ig  m ég  n tó ]  n em  íro to tt  h a tá s á ra  n é z re  mz » n é s z té s  é s  v é r tisz titá a  
te rű n , s a  I n t  ta p U ls n á a a  és e ró s itéx é ro  nézve K i á l t a l  n a p o n k in t k é tszeri és 
•o k á ig  f o ly ta to t t  h a s z n á la ta  m e lle t t  ra ló d i g r r 'g y x r r r r é  vá lik  azám os, m é g  m a­
kacs b e te g s é g b e n  is, in in t  p. o. ecné«zté»i %y*ng 5g , mM I-vgé*, a  g y o m o t tú l-  
terlH le»«, a  b e lek  p c ty h f id tsé g e , id eg g y en p eseg . m iadennom O  a r  *res bajok-, 
g ö rv eu e , g  u g a , s á p a d ts á g , sá rg a s á g b a n , v a lam en n y i I d i l l  b ú rb a j- , rák . időszakos 
fő fá jások , f é rg o t  é s  kóvrs be tegkc*~ k . tu ln y á lk á io d á s b a n . s tb . Kz az *gyetlen 
é s  gy&kere« sz e r  a m e ^ m g z u t t  köszvéoy  é i  m e llb s jb a n  ( tu h e rcu lo v e .)  A s v a n y v b  
g y ó g y á s z á tn a l . úgy  a z e lő tt ,  m in t  a n n a k  h a s z n á la ta  a l a t t ,  v a la m in t u tó lag o sa n  
g y ó g y sz e rü l is  k iU n fi n o lg ü la t  i  tesz.
E gy  n a g y  sk a tu ly a  á r a :  l.S ff  k r .  Kgy k is  sk a tu ly a 8 4  k r -  
F d r a k t i r  I Ju d  p  * « ten . T C rö k  J ó z s e f  g y o iry sze re .« z  n r a á l .
Műiden régi köhü^és ellen,
m ellfa jd a lm a k , sok  év i re k ed tség , to ro k b a jo k , a td d ó  n y á l k u o d i t a  e llen ' s tö b b  
o rv o t á l ta t  m e g p ró b á lt
r e l i é  r  ni  e 11 s z  ö  r  i s
i ly  g y ó g y sz e r, m e ly  m ég  só b a  sem  ja s z n  i l t a to t t  a  l«ffk i« léglt£bii e r e d m é a /  .'16­
: idézése  u é lk a l. E zen  sz ö fp  m a r  az  e lső  h a sz n á la tn á l fe ltfin ű leg  jó té k o n y u k  h a t , 
; só t  a  c A r r s r tn .  és l i A k - h i i r u t n n l  e lő s e g i ti  a  n yú ló»  é s  m eg rek ed ő  n y á lk a  k i- 
kd h S g ésc t, azonnal vaj h i t i  a  g ég e  in g e r lé k e n y sé g é t é s  röv id  idő  a l a t t  e l tá v o lí t  
m in d en , h a  m ég  o ly  heves, s ó t  n iognt a  1< ;vo ' <«ly*sb i z a r i w l i r l r ( s r | i  k ik l iú -  
f i  n x r b a a y n  i> .
A r a : l  e g é t i  ttveg 3.tX>, */, üveg  l .« 0 ,  Qv«g !0  k r
♦ I n y e r  V . A . W .  B m l n u l M i i .
F ó rak+ ar K u d a p e s te o  : T O l l O k  J O /S K F - g y ó g y s z e r é u n é l .  k i r i l y - « t c i a 7 .  gz
A ndel J .
T en g er tu li P ora .
A z A n d e l J .  fele u jjo n a n  fö lta lá lt  
t e n g e r ta l i  po r»  nem  a  közőu seg cs fé­
re g  |>ornak í e h e t^  haD em  egy  túlkO- 
zAnségea d ire k t k éx z ite tl 10tX> >sier 
m e g v iz sg á lt  é< k itU nónek  ta ls l t  sp t« í-  
á litáx  p o rnak  te k in te n d ő . - Ax A n d e l 
J .  fél«  uj f ö l ta lá lt  te n p e r tu l i  p o ra  h a « -  
n á la tá h o x  egy  n agyon  p ra k tik u s  é s  ol­
csó a j  szerkexoto
Féreg-Porzo
F e c s k e n d ő j e
m egveendő . Ax : m l i t e t t  p o r u g y m o n d - 
h a tó  t e r m v a e te u  tú li erűvel h ír , m eg- 
• e o m ii í i . .  a
P d I i h L h I U n l l i a t ,  H v a b lm -  
g a r . i t .  n m > x L n r r rc < - t .  m t i l j .  le  
K V r k  t  l i a i i a j a l r r c e k i ' t  e g y á ta lá n
a r  ig e  s í  férgek lé té t  c so d á la to s  g y o r-
s a u . b iz to sa n  és p e d ig  ( ty k ép en  bog  
a  fé rg ek b ő l se m m in em ű  m n r a i l f k o t  
» e m  l i a s y  » i s s z «
A r n  S v egenk iu t, JU  40, 6 0  és (VI 
k r . 1 f r t .  eg y  d a ra b  I  r r e i t  l ’ u r z ó -  
K e p iir l t  L - t i  k r  k iiphat^  B u d a p e s­
te n  T ö r ik  J ó z s e f  g y ó g y  sz e rtá rá b a n  ki 
rtlly  u. 7 sz. a. é l  P ozso n y b an  a  fo 




melylycl akdrtnifélc szina hajat 
tetszés szerint é» ta r tó in  feke­
tére, barnára vagjr szikére fest­
hetni, legfólfbb 10 perez a latt; 
hatása olyannyifa ismeretes, 
hogy torábhi dicséretre nem 
szorul.
Ára 2 forint.
A hot iá  való cisköiók, úgy m,nt 
két kefe és kit carste 50 kr. 
F ő r a k t á r :




A h íre s  a m e rik a i *zer fo g fi.á *  ell«t>i 
b a sz u á la a  u tá n  rö g tö n  h a t .
A n  ÖO kr. o . «.
^  j  ■
Előflze* ;*.l illjíillntm rnyek nolkQI) SzrrkpHZt ü l*  k iadói Iroda: 
f in iW e d r .J 3 f r t l - f ü l ó r r e 6 f r t  \ Vl ' S Z * 
eg4ss e v »  12 I r t  Hlrdot. ,.k  .ü j» : í Míjns 12 -dikén.
1IJ N l í i  nk lM  ü „  « * , « *  W . W . B  w f c  i  | K j # .
m k r .  »  k r .
■ V___________________________________________________________
l l a r o u k iu t i  K z in r /c t t
<llYatké|!|i«-l, A  könyvek m c i{h o i» t ft l*  ég é **
. „ U „  „ u . . , . .  » . « . « r . , . . » . ! . ;  .Tj j 4 r ( l t i | |  k 5 t e l c í t e t M  f0 ífW
ktP ikU l
Hígakéi kStrt U ijT H riifk . inkLrnl'kn i  lap  iráorábu.
u i h l  ‘ •
A m e l e g í t e t t  h a in 11.
Bronkovict Györgytől
(F o ly ta tá s .)
III.
A ti»ztu, borutl.-in boldogság napjaiból kürlilbelől egy 
év te lt  m ír cl n fent leírt esem ények  után. Az ifjú pár, a tít-
V ri fizetéshez képeit egyszerű, de tisztsége* háztartást ren­
dezett be magának. Hugy a háztartás s a gazdaiuzonykodás 
gondjaihoz nem 9Zokott Emuin, miként érezhette magát egyet­
len egy cseléddel: unnak megítélését olvaflónőimre bizom I Önök 
tudhatják legjobban, mennyit kell a fiatal asszonyunk — még 
akkor is, ha leánykoriban u mama mindenre figyelmeztette a 
mindenre oktatta — küzdenie • tanulnia, inig ama százíejQ 
hydrávnl szemben, mit háztartásnak neveznek, önállóságra 
vergődik. Hát még annak, a ki előtt a gazdasszonykodás tit­
kairól soha sem lebbentették fel n leplet, a kivel azelőtt a leg­
nagyobb dolgokat sem figyeltették meg s a kinek egyszerre a 
legcsekélyebbeket is önmagának kell végeznie!
És ah, cz<°k u legcsekélyebb dolgok: mindig a legfonto- 
labbak, a legnehezebbek (
Emma dicséretére legyen azonban mondva, uj és nehéz 
hivatásának teljes érijéből igyekezett megfelelni. Megtanulta 
könyveiből, hogy az elet bölcsessége: a körülményekhez való 
alkalmazkodásban áll s hogy nincs oly nehéz dolog, a mit 
megtanulni ne lehetne, ha kellő akaraterővel látunk hozzá!
Sas János uram ugyan eddig még nem győződött meg 
leánya boldogságáról, mert az évi járadékról bölcsen hallga­
tott, Ede pedig sokkal büszkébb volt, semhogy megpendíteti« 
volna a dolgot, ámde itt volt a mama, a néni, ezek lelkiisme­
retesen kezére jártak a fiatal asszonynál* • tudjuk, hogy a jó 
tanács sokozor többet ér a készpénznél! És Kmma ki is aknázta 
a tudományukat. Az étlapot rendesen előre készítette el egy 
egész hétre s vasárnaponként, inig Ede a papával kávézott,
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me 'mngyaríztnttn mngánnk az egyes ételek elkészítési mód­
ját, feljegyezte szorgnlmnsnn s végrehajtotta pontosan. Ogy( 
hogy E»'e menyei gyönyörűséggel telt el, a midőn megláttn a 
kecses nőt, hófehér kötényével * főzőkanállal tábornokként 
forgolódni a konyhában, s a m<dőn szaglási érzékét tnegcik- 
lundoztt az ételek jó illata. Ilyenkor azután nem állhatta inog, 
hogy egynéhány ctík kíséretében el ne mondja:
— Soha se hittem volna, hogy az én könyvbuvárotnból 
ilyen talpra esett szakácsné válik.
Persze, a szerelmes férjnek u kozmás étel is ízlik s azután 
fogalma sem volt arról, hogy addig, mig ő haza jö tt: épen két 
rántás égett el, a levesbe való tészta csak harmadszori gy urasra 
sikerült; a palacsinta tésztába régi tojás is kerillt s újat kel­
lett csinálni; a sültnek felét inár megette a „Mopslí", mert 
kicsit nagyon megpürk&lődütt, a kávét háromszor kellett be- 
fózni, mert először a tegnapi „aljba* főzték, másodszor 
nagyon forrt mikor beloöntöttck s az egészet n tűzhelyre lökte, 
mielőtt bele keverhették volna stb. De hát uram isten, a jó 
gnzda*szony holtig tanul • évek kellenek hozzá, míg a gszd- 
a&szonykodás legparányibb részleteibe belehatolhat u házi nő ; 
s azok a csekélységek, a mint mondám, a legborzasztóbb 
dolgok!
Egy hideg októberi napon egész rekedten jött haza Ede 
a hivatalból.
— Nagyon sokat beszéltem, kímelegedtem s tozután egy 
pohár hideg vizet ittam. Majd elmúlik. Hiztatta az aggódó 
kis feleséget.
De bíz az el nem múlt, sőt ellenkezőleg délután oly mér­
veket öltött, hogy beszélni sem tudott. A fiatal asszony íjedté-
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ben. Ede minden ellenzi’?'' daczára. személyesen átfutott a 
házban lakó orvofért s szivazorongvn leate a rendelvényt.
— Nem lesz semmi baj,— hangzott a válasz, —egyelőre 
elég, ha ágyba fekszik a jól kiizzad. Egv-két csésze bodzavirág 
then a egy kis melegített hamu a torokra megteazi a hatást. 
Ezzel vette a kalapját * kisietett. Sok a betege — kevés az 
ideje.
A thea még csak hngyján, de a melegített hamu . Hogy 
kall az; elk*’ tzilt-ni, lioiíy kell azt a torokra adni ? Még ha 
melegített káposzta volna, azzal csak cl tudna bánni, de hát 
melegített hamu ! Mit csináljon ?
Férjétől restelte a dolgot kérdeni ; az orvos tudja ég már 
merre j á r t ; a cseléd délutánra szabadságot kért s öreg cetig 
haza sem jön; •» házmesternél megkérdezhetné, de akkor az 
egész ház megtudja, hogy a fiat 1 asszony meg hamut sem tud 
melegíteni! Meg van, hiszen úgy is el kell menni a gyógyszer­
tárba a theáért, kocsiba ül, a mamához hajtat és tíz perez alatt 
megjárja a hatvani utcza a a Szervitatér közötti utat s ¿de 
iWri sem veszi.
S a mint gondolta, úgy tőn. Lefektette férjét, megcsókolta 
szépen s elmen: a theáért! De véle ment a balvégzett in, oda 
tapadt a ruhájához, Idillt véle a kocáiba és — u midőn a Ká- 
rolykaszárnya kapujához ért, épen akkor lépett ki abból a 
katonai zenekar, a egy hatalma*: dzsin! tra! bum! hangzott 
egyszerre a lovak filleíbe. Egy oldalugrás, s a kocsis lerepült 
a bakról; a megbokrosodott lovak eszeveszetten iramodtak a 
Szervitatér 8 nz uj bécsi utczán át. A megrémült Emma két­
ségbe esotten kiáltott segély után, de a kiáltás a lovakat csak 
jobban vadította s egy perez alatt már ott rohantak .íz Erzsé­
bet sétány mellett. A fiatal a»»zony egy kétségbe usett lépésre 
határozta el magát, felemelkedett a kocsiban a k*akart ugrani. 
E perezben egy harsány hang ütötte meg fiilét, megér­
tette tisztán figyelmeztető .ne ugorjon!“ szavakat a n követ­
kező pillanatban felismerte a lovak felé rohanó Tóváry Gyu­
lát, a ki egy mert xz ugrással megragadta nz egyik ló zabla 
szijjsit; még látta, hogy a lovak Gyulát is tovább hurczoijak, 
még látta őt a lovak alá hanyatluni, de többet nem látott, ma­
gán kívül hanyatlott a kocsi öléin* vissza.
A ni a kéz erős, a szíj nem szakad, a lovaknak lassabban 
kell ügetniük s rögtön kelten hárman ia beléjök kapaszkod­
nak, mig végre megállítják. Emmát leemelik s a legközelebbi 
boltba viszik, hol egy pohár üde viz magához téríti. A mint 
felnyi ja szemeit, legelső gondja megmentője ut&n kérdezős­
ködni.
— íjp most emelték be a kocsiba, lakására viszik — ma- 
gyarázgatta az ajtóban álló kereskedő segéd — nincsen lénye­
ges baja, csak az egyik lábát zuszta össze a ló patkóival.
Emma szivet egy ismeretlen érzés szorított« ös«ze, közel 
volt az ujabbi ájuláshoz, de ös«ze szedeo magát, megköszönte 
a kereskedő szívességéi s elsietett. Az első gyógy szer; árban 
megvette a theát, megkérdezte a hamu elkészítésének s alkal­
mazásának a módját, egy cseppet sem törődött a fiatal gyógy­
szerész mosolyával, a ki a forró hamut különösen harisnyába 
ajánlotta kötni, s egy kendővel a torokra jivalta szorítani, 
ment, futott, mint az üldözött őzike haza.
Otthon azután halál sápadtan borult az ágyban fekvő 
férjre, és sirt, sirt keservesen. A szegény férj nem tudva a tör­
ténteket, * látva a szenvedő nőt, a legellentétesebb m legborzasz­
tóbb gondolatoknak lön az áldozata ! S mire Emma fuldokló 
zokogás közt, élményeinek a végére ju to t t : Ede oly izzadásba 
jött, hogy már thea sem kellett, a melegített hamu is elina-
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radhatott, visszakapta a hangját, elmúlt a rekedtsége. A min 
mind a kötteti egyszerre elkezdtek nevetni, s nevettek addig, 
inig az átélt izgatottságtól megmonckedvc, az idegek egyen­
súlya helyre — a a nyugalom be — nem állott.
— No de azért megiszom a theát édes Emma s azt a 
végzetes hamui ia ráteszük a torokra — monda a férj moso­
lyogva — mert holnap ki akarok menni, megtudom Ití volt a* 
a derék fiatal ember, a ki téged megmentett, felkeresem s meg­
köszönöm lovagías tettét.
IV.
Ilogy hogy? a fit tál asszony Tóváry Gyula nevét elhall­
gatta volna? Ez hiba! Azt mondják önök.
En is azt mondott) de egyszersmind azt kérdezem, me­
lyiknek volna önök közűi hölgyeim ann; i bátorsága, hogy ha­
sonló körülmények között, egésze« Őszintén beváltanák, mi­
szerint éleiöket férjük vctélytársa menté meg, nz a vetélytára, 
a ki férjök füle hallatára örök hűséget esküdött önöknek?
Nemde hallgatnak ! Pedig a házas életnek alapköve az 
őszinteség, s mindig jobb, ha a házas felek — még a leg­
rosszabbat is — egymástól tudják meg, mintha azt másoktól 
hullják. Felebarátaiknak ugyan is meg van az a jó szokásuk, 
hogy nőm szorítkoznak egyedül a puszta tényekre, hanem 
képzelő tehetségük szerint rendesen megtoldják s egy két 
csipős megjegyzéssel fűszerezik is. A gyanú és a boszankodáa- 
nak pedig a legtisztább kebel sem álhat ellent
így történt Vas Edével i*. Alig lépett ki másnap az ut- 
czára, rögtön felboszantá egyik jó barátja.
— ,lu reggele titkár ur! Hogy van ő oagysága a tegnapi 
.n^tirc“ után? V;ilól>an rendkívüli, nagyszerű megmentés! 
S jnáiom, felette sajnálom hogy nem én valók a megmentője!
— Talán tudod, ki volt? — k írd é Ede.
— Tudom-e? a* egész város tudja és te még nem tudod ?
— Nem én, épen kérdezősködni akartam, hogy hálámat 
leróvhassnm.
— Ah ez nagyszerű! az összes hírlapok újdonságai kö­
zött ott áll vastag betűkkel: Vas Edéné és Továry Gyula! És 
ő nem tudja ! Hahaha !
Tóváry nevének hallatára olyan forma csípést érzett 
Ede, mintha kígyó marta volna meg szívét, sárga sápadtság 
vonult át arezdn, szerencse, hogy fecsegő barátja észre nem 
vette, mert nyelve még csipősebb lett vulna.
— Es nőd valóban elhallgatta megmentője nevét? Oh 
vagy úgy, pardon, hi«zen ti vetélyiársak valátok • a nőcske 
alkalmasint fél az Othellótól, no de ez afl'aire de coeur. Fe­
ledni kell barátom u múltat — folytatá a kegyetlen fecsegő
— szegény Tóváry lábait a bfiszlllt lovak tönkre tették, meg­
érdemli, hogy meglátogasd. Tudod a világ rósz ! Isten veled! 
Au tevőir!
A megkínzott férj összeszoritotta fogait az aflairc-cs jó 
barát után csak egy: bzomtelent, sziszegő» e a legközelebbi 
szivarboltba lepett. Megvette a .Neues I’ester ,Journál**t, 
kocsiba ült, s ott olvasta át nejének szerencsés szerencsétlen­
ségét.
S ha már felbosszantotta őt fecsegő barátja: azok a vas­
tag betűk s az az ujdondászi malíczia, hogy nejének neve 
mellé a Tóváry nevét nyomtatták: valóságos dühbo hozta.
(F o ly ta t á * *  kör.)
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A drámairodalom két legnagyobbezerü alkotás Shakes­
peare .H am letije  és Gőthe .Faust“-ja. A két legnagyobb* 
jzerűiiek mondom a nem u két legkifogástul.mubbnak, mert. 
ShnkeBpearcnek nem egy trngödiáju van, mely kritikai szem­
ponthói tökéletesebb, * mert Gőtho drámai költeménye (noha 
ő „tr«gödiá--iiak nevezi) úgy a mint van, nem mlható elő a 
szinpvdon, n mi egy tragödiára nézve mindenkor hátrányom. 
Míndnzáltal e két mű az. melyben ax angol ¿0 német nemzet 
két legnagyobb költőjének jelleme egész nagyságában nyi­
latkozik.
Faust és Hamlet bizony ob tekintetben a német és angol 
nemzet tükörképe“, — mondja a többi köxt Keichlir Meldegg 
báró, kinek egy felolvasását jelen tanulmányunk alapjául 
veszszük. .Hamlet* a brit népmondából van merítve 0 a leg­
mélyebb s leggondolatduxabb költemény, melyet a bri: szellem 
vnlalm teremtett. Hasonlót mondhatni „Fau.«t*-ról, melynek 
rnondájti u német nép ozelleméből sxurmazott, 0 melyből Gőthj 
egy kic világot a!kota.
Ila a német és angol, — e két rokonszellemű, — nem­
zetet mélyebb vizsgálat alá veszszük 8 ogyutt.nl összehasonlít­
juk két legnnjjyobliKcrű tragédiájukat: azt fogjuk tapasz­
mini, hogy e két költemény a két nemzet érintkezési pontja. 
„Faust“-ban és .H«mlet*-ben intcrnationulis aestheticai ele­
met találunk. Mindkét költemény ó-german mondákból ered, s 
mind 1  két költő, ki e mondákat földolgozd, n germán nép­
törzshöz tartozik.
Mielőtt a két mű között réízletcbb párhuzamot von­
nánk : vegyük mindegyiket külön szemügyre.
Hamlet g o n d o l k o d ó ,  de elveit nem mondja ki nyiltan. ha­
nem az őrültség álezája alatt nyilvánítja azokat. Az udvaron- 
ezok előtt álszerepet játszik. K>:y helyütt például azt mondja, 
hogy: „u vilii« börtön! mennyi rekesz, őrhely és dutyi van
bcDne ! a Dánia egyik a legcrudambb“, — mire Rozenkranz 
válaszol: Mi nem igy gondolkozunk fönség!” — .Nektek 
hát nem nz ; — felel Hamlet, — mert ninco a világon ne jó, se 
rósz; g o n d o l k o d á s  t e s z i  azzá .  Nekem börtön.“
De nemcsak itt, hanem mindjárt ama jelenetben, mid/in 
atyja szelleme megjelenik neki, mutatja mennyire hatnak rá a 
gondolatok.
„K irá ly , a ty á m , fejedelm i d in  : fe lelj !
— — m it je le f  t  ex, b rg y  tn. h*>lt te te m .
K g í i i  v ió lb a n  igy  f e l j á r «  a  ho ld  
Ki 1:6  fényére, b o n .is i tv á n  ax é j t ?
S m i, te r m é n n t  bnhAi, a n n y ira  
M * g r & x k o i i u n k  t o k  r ó m e i  g o n d o l a t t ó l  
M e l y  t ú l h a l a d j *  é r t e l m i n k  k o r i t ?
Szólj, m ii je le n t  «  ? m ié r t  r» n  ? m it to g y ö n k ? “
Iiandet nem nz isten i-s világ, hanem saját természete 
fölött elmélkedik; az ember lénye, czélja * föladata felől gon­
dolkodik, — magába mélyed ¿0 bölcselkcdik. Gondolatai be­
felé irányulnak, az ember leikébe. Első »orbun ama kérdések 
foglalkoztatják, melyek az ember magasabb hivatására, a hal­
hatatlanságra és gondviselésre vonatkoznak.
Az ei.tí fűlött «ina híre# inonologban elmélkedik, mely a
3-dik felvonás I. jelenetében áll:
„ U n n i ,  ro g y  nem  U n n i : ax i t t  a  I n M .
A kkor H rüiw b-« a  lé lek , b a  tAri 
tta U o rsa  m in d en  n y ilg c t » n y ila it j* s th .
A gondviselés kérdése pedig különösen akkor foglalkoz­
tatja, midőn I-iaertcsszel való párbaja előtt gonosz sejtelem 
szállja meg s Horntio kényszeríteni akarja őt, hogy vissza­
lépjen : „Tnpot se, — kiiílt föl, - dacxolunk e baljóslattal; 
hUz egy verébfi sem eshet ik le a gondviselés akaratja nélkül. 
Ila most történik : nem ezután ; ha nem ezután, úgy most tör­
ténik; s ha most meg nem történik, olju máskor: készen kell 
rá lenni; eddig van.*
Bölcsészeti gondolatait nem csak szónoki ékességgel, ha­
nem költ/ii képekben is fejezi ki. Hamlet nem esnk bölcsész, 
hanem költő is és Shakespeare gyakran önmagát ftati benne. 
-Fr, egy idő óta, bár nem tudom miért, — mondja egy he­
lyütt, -  elvesztettem minden kedvemet. S fölhagytam minden 
sxokott gyakorlatimmal: és igaxiín, oly neh> z hangulatba es­
tein, hogy ez a gyönyörű alkotmány, a föld. nekem Cicik egy 
kopár hegyfok; nz a dicső menyezet, a lég, ez a feleitt-m függő 
kiterjedt erősség, ez arany 1 ¡Izekkel kirakott felséges boltozat, 
no lássátok, mii.dcz előttem nem egyéb, mint undok és dögle- 
tes párák össxeverődéac.“ — Képzelete igen élénk s karöltve 
jár a költészettel.
Hamlet idenlijta, ironikus, humoristn, különösen ha ki­
rályok-, udvarok-, uralkodó*-, szolgaságról s nz emberi szen­
vedélyről szól. Lelke a folytonos izgalmak rabja, s bár miként 
igyekszik szabadulni azoktól: nem bir. Gyakran inelaucholikus 
s a brit nép lelkületűnek ki pviselője ; könnyen összetéveszthető 
a közönyössel s még sem phlegmatikus, hanem — ideges.
S a mily nagy Hamlet, mint gondolkodó, ép oly nagy­
nak tűnik föl előttünk, ha é r z e l m e i t  vizsgáljuk.
Mily szeretettel csüng atyján s Horatión, mily szenvedé­
lyesen támad föl benne élte föladata által visszafojtott szerelme 
Ophelia iránt, midőn ennek sírja előtt áll! Anyja iránti gyön- 
gédtelenBÓge is mily hamar változik meg, midőn nz jó taná­
csokat ad neki; ez a gyöngédtelenség — sxeretetét jelzi.





Midőn baráíjai atyja szelleméről tudósítják ő t : velük 
megy az őrállomásr», s midőn a szellem megjolenik cí?.v nc'  
raéai oroszlán erejével kiszakít*» mngat karjaiból s a temetőbe 
követi a szellemet. — A bűntényt gyorsan vizsgálni alá veszi 
ama színmű előadatásával, mely nagybátyját megdöbbenti s 
ép oly gyorsan megöli Polonumf, vélvén, bogy Claudius rejtő­
zik a függöny mögött. — A Nagy-Braániába evező hajón 
megmenti életét; a harc* hevében ő az első. ki a kalóz hajóm 
szökik. S mily erős tetterő nyilatkozik benne, midőn Ophe­
lia sírjába ugrik, hogy Lnertes-azel megbirkózzék! Az clha- 
tárzó pillanatban pedig, midőn Claudiust leszúrja, valóban 
hős is.
És mégis, mily tehetetlen-, mondhatni ügyetlennek tű ­
nik föl mindvégig Mamiét!
Mennyiszer szalasztja el a jó alkalmat, melyben atyját 
megboszulhatná. Egész cselekvése abból áll, hogy — kétel­
kedik !
De mi e kételkedés oka?
Nem, — mint sokan T é lik ,  — gyöngeaég, gyávaság vagy 
közönyösség, mert Ilamletnek imént elősorolt tettei épen 
nem bizony ják azt, hogy e tulajdonok jellemeznék őt, — som 
p e d ig  túlságos lelkiismeretesség, mert midőn a «zinjáték által 
meggyőződik Claudius vétkessége felől: nincs oka tovább is 
gondolkodni n bosszú fűlött Kételkedését maga is hitványnak 
nyilvánítja:
,L * lk» ll«o  iln n k , f r ju U u  gazom bsr !
Oh bos iu  !
Ki * llja ?  Mily szam ár vagyok!
A blaziruág vagy világfajdalom sem köti lo k írját, 
mely a bo**zu tórét villogtatja, miután egy vonás sem jellemei 
Őt, mini lelki vngy testi beteget.
Kételkedésének oka egyedül a tényben gyökerezik Min­
den ember nagy lehet gondolkodása, érzése a nkur.ita által, de 
azt, a mi élte czélját képezi: soha sem hajthatja végre. — 
Bölcacikedcso megakadályozza őt, — érzelme s gondolkodása 
által keltett hangulata megakadályozza tettében. Hamlet a 
következő szavakban fejezi ki e hangulatát: „Oh boldog Is­
ten ! Egy csignhéjben ellaknám s végtelen birodalom királyá­
nak vélném magamat, csak na volnának rósz álmaim I'
E gonosz álmok azok. melyek tettét hátráltatják. Fáj­
dalma erősebb, mint tett- Teje. Érzelmei túlhaladják termé­
szeti ösztöneit, Miközbeu az eszköz, idő, hely, ulkalom s kö­
vetkezmények fölött gondolkodik ; megfeledkezik tulajdonkc- 
psni czéljáról. a bosszurol; — vagy elmélkedése által keltett 
hangulata nem engedi, hogy azt gyorsan kivigye.
A Ilnmlet-tragedia e théma varia t ¡ója: .A lélek erős, de 
a test gyönge. Az ember történetét képezi e költemény s a lé­
leknek a természethez, a gondolatnak a tetthez, a szabadságnak a 
szUk*éges<*^ghez, az akaraterőnek az erkölcsi kényszerhez * az 
idealitásnak a realitáshoz való viszonyait tárgyalja.
Nem e g y  embert, nem egy k Ul ö n  lélekállapotot, 
vagy szenvedélyt fest c tragödia, hanem az egész e m b e r i ­
s é g  küzdelmeit, vágyait » tetteit rajzolja. „Hamlet“ ennél­
fogva az e mb e r i s é g ;  t r a g ő d i á j a  s ez értelemben kö­
rei rokona „Fausténak.
L  ssuk most a második műremeket.
A középkori F;iust-monda többféle változatban fordul 
elő. Mindegyiknek hő?e egy tudós, kinek tetteiben a középkor 
minden boszorkánysága, ördöngős szerződébe egyesül. A 
tud- és élvvá-'y letépi korlátait s az egyén a gonoszsággal fog
kezet. A  régi Faust könyvben ez á l l : »Faust azt akart/» sze­
retni, a mit nem szabad; azért éjjel-nappal küzdött és fára­
dott ; swzárnyakon a magasba tört s az ég és föld titkait ku­
tatta. Meg akarta ismerni az elemeket. A z t  hitte magáról, 
hogy óriás, kikről a poéták énekelik, hogy u hegyeket mind 
egymásra nkiúk s hadat akurtak üzenni Istennek. Azonkívül 
könyelmű volt, vígan ak irt élni s tombolni." — E végett szer­
ződést kötött „Mepbistophelcs'-szcl, mint a Fuust-Könyvek a 
gonosz Mellemet nevezik.
Gőthe a számos variáns közül az 1599-ben megjelent a 
Widmann által szerkesztettet választá, melynek számos helye 
lényegesebb átdolgozás nélkül meg van müvében.
Mint Ilamletben Símképp nre, úgy Faustban Gőthe is 
gyakran önmagát jellemzi. A  különbség c-tak az, hogy mig 
Shakespeare kevésbbé lépi át tragődiája eszmekörét {s ezt épen 
a  tárgy, m<dy a  izinpad számára dolgozott föl, kivánta meg), 
addig Gőthe (mint a ki tulajdonkép nem a színpad számára 
irta müvet) szemlélődései folytán többször elhagyja tragődiája 
körét s az emberi természet általános lényegét és küzdőimét 
vizsgálja-
Faust, mint tragödia hős, az emberi nem képviselője. A 
világ kettős alakban jelenik meg előttünk; az egyik a reális, 
vág)- érzéki, — a másik az ideális világ. Az előbbi a külső 
jelenségeket mutat ja föl, az utóbbi az i ga z, s z é p és j ó 
végnélküli gondolatát jelzi. Faust élv- és hírvágya folytán 
pedig az dealis világhoz tartozik.
Az ember ösztönét, vágyait a természet korlátozza. A 
test és lélek erősebb vagy gyöngébb alkotása határozza meg, 
mennyire küldhetjük le ez ösztönt * vágyakat. Minél erősebb 
lelkünk hatalma, minél szenvedélyesebb vágyaink : annál job­
ban érezzük a tivügzö korlátokat. A korlátok bosznntanak s 
elégedetlenné tesznek. Le akarjuk küzdeni azokat, do nem 
birjuk. Mephístophele* már a menyei prologbnn ilyennek jel­
lemzi Faustot:
„U g y an c sak  kü lső iig  eg y  h í r e d  a 1,
N e iu  fö ld i a  b u lo a d u s k  é tk e , ita la .
P o r r d ja  öt a  tá ró ib a  h a jt ja ,  
l i ó b o r t j i l  f i i  g  tu d j), t i u  —
A l  f i t ö l  IfffS tobb C S ilU g it ¿ h a j t ja ,
A f i  H iú i minden legfőbb k*jt kíván.
S m inden köie! ifj, mi n in i  ran stisg u g  
M-*g i au, nT cgatítja  M karait »m,.-».“
A tudvágy arra ösztönzi Faustot, hogy megismerje a 
mindenség titkait, hogy m e g tu d ja ,  mi a világ éltető eleme. A 
világ szomorú sorsa kutatásra ké*zti őt. Midőn Mephisto ki­
jelenti a* Urnák, hogy a fö ld  mily gyarló: egyszersmind tud­
tára adja, hogy Faustot e gyarlóság ellen fólingcrelni fogja.
Faust szövetséget köt az ellenkezés és tagadás szellemé­
vel, de nem az^rt, hogy az élvezetet könyebben hajhászhassa, 
hanem, hogy tudvágyát az élet örömei és fájdalmai által csil­
lapítsa. Megismeri a szerelem fájdalmait s szenvedéseit s a 
szerelem által okul és megtisztul. Gőthe Faunjában o (ételt 
világítja meg: „Tévedni emberi, igyekezni isteni dolog!“ — 
Az emberiség végczélja nem a pokol, hanem a számtalan téve­
dés és hiba által való megtisztulás.
Gőthe „Faust“ja ennélfogvaa nem csak nz egyes ember, 
hanem nz egész emberiség tragődiája.
(V ége k ö r.)
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Harmadnap csukugyan bevonniuk a poroszok Erfurtba. 
A várakra, a f>-keto-fehér zászló lobogott; a városban kato­
nák nyüzsögtek. A mamxi helyőrség beosztatott a porosz ez­
redbe. A tisztek némely része megkapta elbocsátó levelét, a 
többieket összegyűjté Wurtenslebcn tábornok a várudvaron cs 
éke , beszédet tartott előttük, kijelentve, hogy a király ő fel­
sége által méltóknak találtattuk, miszerint porosz szolgálatba 
lépjenek; a kinevezési okmányok egy hét alatt elkészülnek s 
mindenki meg fogja kapni. Aztán megölelte Fitz-Patrik ezre­
dest * megköszönte neki a fontos szolgálatokat, melyeket az 
ügynek te tt ; a többi tisztekkel kezet fogo;t « az egészet 
egy nagyszerű diszebéd fejezte be a parancsnoki lakban, mely 
alkalommal a tábornok a polgári elöljáróság hivatalos tisztel­
gését fogadta, miután a város teljes ünnepélyes szertartássá! 
átadatott.
A város polgárát azok kitételével, u kiknek a változás­
ból hasznuk volt, az első három-négy nap alatt nem sok jót 
tapasztaltak * nem »ok szép reményt alkothattak a jövőre. 
Szokatlanul eí>ett nekik a merev és gőgös katonai uralom, 
mely most feltárult előttük. Ilyenben még nem volt részük. 
A porosz tisztek kevélyen léptek föl, mint urak és paranc o- 
lók, az elbocsátott muinziak pedig meghunyászkodva sompo­
lyoglak körül és békén engedek magukat kinevűttetni. A vif' 
korc* marosnál, Baier Ferencinél, minden éjjel mulatság volt, 
mely néha reggelig tartott; a junkerek épen úgy viselték ma­
gukat, mint Iltilléban. Éktelen zaj, kaczaj én jodlirozús lölté el 
uz utcxúknt, » mi azelőtt nem türetett. A város régi jó kiszol­
gált éjiArei annyi meg'aax'Tiiltutást és lökést kaptak, hogy 
félve osontak félre, ha kiabálást és kardcsörgést hallottak. E* 
másforma gazdálkodás volt, mint az ed'ligi; igazuk volt azok­
nak, a kik megjövendölték. A polgáruk nem vétettek sem­
mibe ; meg sem állhattuk a katona-uruk előtt.
Baier Fercncz a maga részéről bár néha pokoli vadnak, 
de átálltban jövedelmezőnek találta ezt a dolgot, s nem zúgo­
lódott. A porosz uraknak sok pénzűk volt és épen nem kímél­
ték ; Baier meg mintha csak a szamukra született volna, úgy 
megfelelt igényüknek, melyet a korcsmáros irányában alkottak. 
Szolgálatkész volt, mindig vidám, értette a tréfát s Óriási ere­
jével, melyet néhányszor kimutatott, elejét vette minden ko­
molyabb garázdálkodásnak, c s e k é l y e b b tő l  pedig nem ijedt meg.
A bevonulás után négy-öt napra meglátogatta Buchholz 
régi b a r á t j á t -  A lehető l e g n a g y o b b  örömmel fogadtatott.
— Gyere be a belső szobába, Buchholz, — mond, 
Baier, ott háboritlanabbul beszélgethetünk. Olyan vagy, 
mint valami pacsirta a buzavetésben Szerencse föl! Do vi­
gyázz, hogy korán ne énekelj, csak ükkor majd, ha biztosan 
teheted.
Buchholz kérdést akart lenni; de bejöttek a nő és a 
gyermekek, s mindnyájan igen örültek, hogy láthatták a régi 
ismerőst. Má# tárgyakra tért át tehát a társalgás; előjöttek 
a régi történetekkel, melyeket együtt éltek át « úgy érzé­
kenykedtek egy darabig.
Csak nimdőn ismét egyedül maradtak, szólt Baier:
— tán meg nem foghatom, Henrik, hogy te oly derék jó 
gyerek va"y, becsületes, nyílt arezod és barátságos, előzékeny 
modorod van, s mégis oly »okán haragusznak rád !
— Igen ? hát sokan haragusznak rám ? — kérdé érdek- 
lődöttcn Buchholz.
— A porosz tisztek egytől-cgyig megfojtanának egy ka­
nál vizben. Hallom, midőn igy együtt mulatnak a zöld szobá­
ban, hogy mint nyilatkoznak felőled.
— Ne gondolj vele, Fcrcncz. Nem tömhetem be a száju­
kat, hanem a magam részéről nem is sokat törődöm vele. A 
tábornok, daczoru élői életeinek és polgári származásomnak, 
oly Jóindulattal van irántam, hogy saját hadsegédévé és az 
iroda főnökévé választott.
— No, az derék, pajtás; hanem csak mégsem fér az az 
én fejembe, hogy mitirt koll neked e czifra kabátban feszeng­
ned és farkcsóválva nllnod és porosz vezényszóra rángaróznod 
e A Vártén slcbcn körül.
— Hagyd el, Ferencz; mindenkinek meg van a baja. Ne­
kem ez, másnak más. Hiába, igy van a világon.
— Elég ro-jzul van ! De ha sten teremtései jobbak len­
nének, akkor jobban is lehetne.
— If'en, — veté ellen mosolyogva Buchholz, — de ak­
kor a koresmárosoknuk sem volna szabad a papok dolgába 
tágniok és keresztelniük, tudniillik bort.
— Még a keresztelés! ez csak nem u legroszabb dolog a 
világon! — riszonzá szintén mosolyogva a vig korcsmáros. — 
A bor csak bor marad, ha megkeresztelik is. De mire valók 
például a katonák a világon? Mire való Fitz-Patrik, a ki 
most egy fokkal még magasabban hordja az orrát, mint ed­
dig? HaxzniClnak ők valamit az emberiségnek? Nem I csuk 
fogyasztanak, de nem dolgoznak. Ingycnélö henye népség. 
Kizsarolnak, kifosztanak bennünket s még mellé kormányoz­
nak is. a mint ők mondj ',k. Igen, lenéző megvetéssel bánnak 
velünk s a fejünkön akarnak túnczolni. Hát az öreg dörmögő- 
vel hogy vagy?
— Néhány nap múlva megérkezik kapitányi kinevezé­
sem, Wartunslchcn hadsegéde leszek s aztán nem sok közUnk 
lesz egymáshoz.
— Vij»yiz a vén medvére, Henrik. Nem hiszem, hogy 
nagyon szívelhetne. Csak fel akar használni, mint saját te­
remtményét.
— Nem lesz belőle semmi 1 — nevetett Buchholz. — Há­
lás lehetek iránta s az ;s vagyok, mert némi-réseben neki kö­
szönhetem előmenetelemet. De más tekintetben légy nyugodt 
Ferenci; nem fog ki rajtam. Tudod-e, hogy épen a nsjfy 
szürke házba indultam s egy óra múlva mint vőlegény térek 
vissza.
— Igazán? — kiáltott fel Baier, iszonyú öklével hatal­
masan az asztalra ütve. — Na, ennek örvendek. Ennek való­
ban nagyon örvendek. Ez jó fogás lesz. De hát bizonyos?
— Körülbelül. Hanem egyelőre még titok. Nem akarom 
köztudomásra juttatni, csak majd ha porosz kapitány, hadse­
géd és irodafőnök leszek. Lásd barátom, ha ez a zsinóros ka­
lap és czifra kabát nem volna, nem nyerhettem volna meg a 
világ legbájos&bb és kedvesebb teremtményét. Tehát kato­
náknak is kell l^nniök.
— Eh, — kiáltott a korcsmáros, miközben vendégét ki- 
kisérte, — ha katonák nem volnának, kisasszonyok sem vol­
nának, a kik az egyenruhába bolonduljanak. S ha kisasszonyok 
nem volnának, nem volnának nagyságos asszonyok és urak 
sem ; nem volna a világon rang és osztálykülönbség, nem lé­
teznének szalagok és rendjelek, hanem csak érdem és emberek, 
c kik emberiebben éreznének es cselekednének, s mindjárt 
jobban menne a világ sorja.
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— Ej. te veszedelme» felforgató vngy. Vigyázz, hogy 
meg ne fogják a füledet.
— Ne félj tölt;! Bolondnak tartót ik, ha ilyeneket be­
szélek. A mi azonban téged illet, hiit csak vágj bele bátran. A 
lakodalomhoz én adom a bort, s jót állok róla, hogy :iz kivé­
telesen nem 1 «*.•«* megkeresztelve.
Tíz perez mulvn n fiatal tiszt az ódon szürke ház lép­
csőin haladt fel.
Szive hangosan dobogott, mert Saroltát az ablakban 
látta úllnni, a mint féléje intett.
Midőn nz ajtón belépett, szemközt találta magút a for­
rón szeretett leánynyal, a ki egyedül volt a teremben.
Majdnem reszketve nytijták egymásnak kezeiket.
— Kedves Sarolta ! — suttogó Buchholz akadozó han­
gon, — egyedül ? háj a mama ?
Sarolta a szomszéd szoba felé intett.
— Kpen jó alkalom, — folytatá rohamosan Buchholz,
— megkérdezni kegyedet, hogy nem változott-c távollétem 
alatt ? Úgy van-e még minden, a mint volt, midőn elmentem s 
a mint levelében irta?
Sarolta szemrchányólag nézett reá hűséges ártatlan kék 
szeművel.
— Kétkedhetik ?! — susogá alig hallhatóan.
— Oh nem, a világért sem, — sietett magát igazolni 
Buchholz, — hanem boldogít, hogy ajkairól hallhassam a biz­
tosítást. Én jó ercdménynyel jártam, s oly kedvező tudósítá­
sokkal jiivtfk, melyek úgy hiszem a mamát is részemre fegják 
hangolni. Kapitányi kinevezésem már alá vau írva Berlinben ; 
nehány nap alatt megérkezik. Azonkívül Wartenslcben tábor* 
nők hadsegédéül és irodája főnökéül szemelt ki. Ajánlott 
Kiichel tábornoknak, a ki a király körül mindent tehet. Ggy 
év alatt őrnagy lehetek.
S a r o l t  i arcz i i  ürömtől sugárzott ; b ü s z k é n  é* b o ld o g a n  
nézett a szeretett férfira, a ki kezét forró csókkal boritá, aztán 
fáltérdre ereszkedett előtte, ő pedig csendesen vállára borult, 
8 a nélkül, hogy maga ia tudta volna: miként? elcsattant nz 
első édes szerelmi eaok.
Egy ismerős köhentés risztá fel őket boldog önfeledsé- 
gökből. Mi'grettenteu váltak szét, de már későn volt; a szom- 
•zéd-tzoba nyitott ajtajában ott állott a mama, és — Buchholz 
majd kővé vált ijedtében és zavarában, — Hartenstcinné.
Bellingnt azonban nem litszott nagyon haragosnak és 
megUtődottnek.
— Asszonyom. — szólt hozzá füle tövéig elpirulva 
Buchholz. — hallgasson meg, mielőtt Ítélne.
— Kedves Buchholz, — viszonzá a kegyes asszonyság, 
kezét nyújtva neki, — tökéletesen elég volt, a mit a consine- 
nal hallottunk s kiváltképen a mit láttunk. Gondolhatja, 
hogy egy anya szemei előtt nem lehetnrk leánya érzelmei so­
káig elrejtve, s miután Lipót is oly élénken közbelépett az ön 
érdekében, miután nmgatn is régóta na^yrabecjulüm s kivált 
miután Sarolta oly nagyon szereti: ember no válaszsza szét. a 
mit isten összekötött, tehát . . . legyetek boldogok . . .
K ínyek főj tűk cl szavait.
— S fogadjátok az én áldásomat is! — szólt malaszt- 
tcljesen Hrrtensteinné.
Arczán nem látszott semmi változás, és Buchholz nem 
tudta, hogy mit gondoljon felőle. Csak oly szeretetreméltó 
pajkos gnnvnyal mosolygott, mint mindig; Buchholz azonban 
valami hideg szúrást, önvádat és aggodalmat érzeti szivében, 
maga iem tudta voltaképen, hogy miért? de sokáig nem tu­
dott zavarából kibontakozni.
Kévé* iilő műi 'a huzatért Lipót is, és családi tanácsko­
zás tartatott a teendők iránt.
— Azt hiszem, — nyitá meg az ülést Bellingné, — hogy 
a dolog nagy feltűnést fog kelteni, s hogy ki lesz felette leg­
jobban megülődve, nem is kell mondanom.
— Fitz-Patrik? — kiáltott fel élesen Hartenstcinné, — 
képzelem, hogy nem valatuj kellemesen lesz meglepetve.
— Épen azért esedezném. — vévé át a szót Buchholz, — 
hogy szerencsém és boldogságom még néhány napig titokban 
maradjon. Én az ezredes iránt hálára vagyok kötolezve. Ila 
czéljai mások voltak is, mint melyeket mutatott, mégis jót tett 
velem ; nélküle nehezen lennék ott, a hol vagyok. Azért sze­
retném kapitányi kineveztetésemet bevárni, mielőtt eljegyzésem 
közhírre jutna, hogy ez oldalról se lehessek megtámadható.
(Folyta;.Is* kör.)
------  ------
A k a in é 1 i á r ö 1.
Haladó korunkban, midőn minden téren nuis uj eszmék 
váltják fel a régieket, midőn egymást űzik a 9zárnyrakclt theo- 
riák és Itíngészre mutató lalálinányok, nem maradhatott válto­
zás nélkül a nőknek hódítási tere sem, melyen az ártatlan had­
műveletek mesterkélt és öntudatos, néha ügyetlen és öntudat­
lan kiviteléről mennyi sok férfi számot adhatna! — Hadmű­
veletek mondom, — mert ezon harczias világban kétszeres 
jogom van annak nevozni azon sokszor szigorú taktikát köve­
telő operácziókat is, melyeket a sziv mint király, egy-cgy 
kellemes szépségű tartományka nnnektáüása czéljából elkövet.
— Ily „foglalásokénál a bevezetést soha sem végezték meddő 
diplomácziai knnfercncziák, hanem a természet válogatott 
gyermekei — a virágok. — Kzek azon kedves hódítási eszkö­
zük, melyekkel a szív. mint ltntnlmns despotn, m ''parancsolja 
az észnek, mint kitanult „stmégnak* a „muzgositást.“ — Ezek 
szolgálnak titkos táviratul, melyeknek az érzelmes kelet kép* 
zett virágnyelve mellett is, annyiféle értelem adható, hogy 
ahoz megfejtő „kulcsot* semmiféle „nagyhatalom“ nem talál s 
a házi rendőrség a papa s inama dcchi/frirozni nem képes. — 
Igaz, mint cmlítottcm, hogy c tekintetben jelen korunkban 
nagy változás történt. A kliirisikus régieknél egy myrtuság, 
vagy epirusi rózsa elég volt a szerelmi frigy megkötésére, tűig 
az Anjou-házi királyok alatt a deli magyar lovag egy szerény 
rozmarin-szállal tudatta szivharczát; most ezen pezsgő lukrativ 
századunkban mindenütt kaméliát követel w divat! — és nem 
csak egy szálat, hanem egész houquétet, sőt nem egy bouque- 
tet, hunéin egész seregét azoknak.
De hadd kezdjek ezen növény <«mereiéuek komolyabb 
részébe s keressük fel a kaméliát eredeti hazájában, Japán és 
Chinában, hol a vadon növő k'imeliák más örökzöld növények 
társaságában elszórtan ¿3 -30 holdnyi erdődarabok, t képez­
nek : még pedig nem csupán mint cserjék, h:iuem mint Síobold 
leírja szürkehejü ti—7 méter magas fák alakjában is. Virágaik 
ugyan nem oly tarkák, mint a kerii ápolásban, de nz öt szirom 
annál élénkebb piros szít ben ragyog. Hogy mily pompás nö­
vényzeti k>.pct nyújthat egy teljes virágzásban diszlő kurne- 
liaerdő Chinának deczembfiri havában, azt ezen növénynek 
kedvelői abból is képzelhetik, hogy a természet költőíségét is 
rendesen a száraz tudomány keretébe vonó tudós Crevelle s 
Siebold utazókat e nagyszerű látvány az elragadtatás legna­
gyobb fokára hozta.
Ily hatást azonban a hazája természeti szépségét meg­
szokott chinaira nem gyakorol; mert Ningnsnki mongol lakó- ,
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sai nem érezve az aesztetikai benyomásokat, melyekben nz 
európai ömleng, ti kamélia fáját kisebb faragványokra dol­
gozzák fel. vagy egykedvűen rőzsékbe gyűjtik, hogy azok (ti­
zénél otthon theájokat vagy rizs süteményeiket elkészíthessék. 
Ezfn irigyelhető luxuat a  chinai kertész még avval tetézi, 
hogy theaültetvériveíhez kaníeliát hasznai védelmező kerítés­
nek s gyakran riitny-ra össze nyirbálja s cserjéssé idomítja azt. 
mint Mii Imik a fagyai vagy galagonya bokorral történik.
A thea é? kamélia ezen gyüttes ápolása különben nem 
volt jó kövctkezménynyol a kereskedőkre s thenivókra, mert 
ama egyformámig, mely a k~t cserjének levelei között van, ha­
misításra ingerelte a mindenben nyerészkedő chinait s a thea 
aromaiikus levelei közé majdnem észrcvtittanül csempészte be 
a kamélia illatnélküli levelűit. — Ez ugyan nem oly goromba 
hami«;uls, mint az európai kernkedük részéről a kükénybokor 
leveleivel történik, dg sokáig igen nehéz volt kipuhatolni, mert 
fi tliea s kamélia fiatal levelei között külsőleg uinei* különbség 
csak mikroszkopikus utón lehet némi eltérést ésíle lni.
A mongol női világ, mely a piperére 8 szépitő szerekre 
ép úgy rcá*zi<rul, mint kaukiízi müveit rokona. a kaméliának 
egy speciális busznál is veszi, a. menynyiben n Camelia oleitera 
és Cameli:» MMmpifl fújok "yUmölcseíből olajat, vavy szagos 
vizet készít s lmját naponkint avval kenni, illetőleg mossa. 
Tudvslovö pedig, hogy a niponí s chinni szépek majdnem me­
sések dus hajzatukról. Az angol s íraoczia piperekereskedők 
ezen kölcsönös tényekből kiindulva, néhány év előtt, óriási 
reklámmal léptek fel egy kenőcs mellett, mely kamélia olajból 
készült volna * melynek ,jótckony‘i hatása a ritkuló hajasat, 
és — hocjy axelídrn fejezzem ki — leritkult fejekre is bámu­
latra inuitana mindenk it.A híres csodaszer azonban egyszerre 
uhum. A zt jegyzi mug erre egy a hamisításokat ellenőrző né- 
t u ű t  lap, hoffy a kamélia upen  azért t i ln t  el oly hamar n  l t t i -  
növrsztők piaezáról, mert valóban jó la.itiÍM.il volt az erőtlen 
fejekre. Igaza lehet s úgy latszik, hogy a párizsi parfumeurök 
s fodrászok megijedtek találmányuk nemzetgazdasági követ- 
kezménveitől; mert Int csakugyan oly szert hoztak vala életbe, 
melynek erejétől minden férfi megborzasodík s minden nőnek 
földig hullámzik stirtl haja — akkor a most nagyon virágzó 
paróka és chignonkereskedés teljesen tönkre lenne téve. Már 
pedig a statisztikai adatok 1875-ből azt igazolják, hogy Ame­
rikából 800 ezer s a chinai-oroíz kereskedelmi vónalokon 'öbb 
mint 5.6Q ezer font huj jö n  nz európai piaczokra s ez oly évi 
nycre*éget biztosit n rhajgyártók‘i-n'ik. hogy azt 15 évi ka­
mélia pómádé elfogyasztás« sem pótolhatná.
A kaméliák it a japánok mint kitűnő kertészek művelik 
¡9 s a többnyire beoltás által nyert teltvirágu fajtákkal állandó 
kereskedést űznek mind a szomszéd dunaiakkal, mind pedig 
nz európai n a g y  kertészekkel. A templomaik körüli tért bizo­
nyos előszeretettel ősi szokásaikhoz, kaméliafákkal ültetik 
be, s az úgynevezett Jámpuiinnepet" azon időben tartják 
meg, midőn isteneik szent helyein a kaméliák virágzásnak u -  
dultak. A sintoismus e n a g y  ünnepe azonos az európai keresz­
tyén népek balottasnnpjával, mint ez Kampfer, fc*ieboId, Kosny 
utazók leírásaiból kitűnik. Vallásos érzelmekkel tódulnak 
ekkor Mtkado alattvalói az elhalt rokonok és nagy regehősök 
Kanti temetőjéhez, hogy az ezer meg ezer tarka lámpától tün­
döklő sírokra néhány örökzöld kamélia ágat rakjanak le a ha­
talmas nnpisten engcsztelésére.
Kurópiai története a kaméliának csak a 18-dik század ele­
jén kezdődik, midőn egv briinni sziilotésü tudós jezsuita, ki 
mint missionarius Chinában megfordult, két cserjét hozott
magával s azokat London akkori legnagyobb vírágkedvelőjé- 
uok Lord Pctrcnek jó pénzért át is engedte.
Ama megmagyarázhatlan enthusiasmus vagy inkább vi- 
rágdiili, melybe a hollandi tulipánok terelték az európai kö­
zönséget, akkor már teljesen kialvóban volt; mert több mint 
80 év telt el, hogy a tulipánnál űzött vad szédelgés és hallatlan 
tragikomikus törtenetű kereskedőé, az illető kormányok tiltó 
rendeletoi folytán megszűnt. Attól lehetett volna tartani, hogy 
ama szenvedélyes idők a kamélia megjelenésével újra feléled­
nek. Ez ugyan nem történt oly nagy mert/'kben, de mégis ele­
gendő a határtalan vírágszemet illustracziójáru ama tény, 
hogy Lord Pétre, mivel kertészének ügyetlensége által, a pá­
tertől veit két kaméliája elszáradt, o feletti bujában meghalt! 
Gordon, a kertész talán még jobhan buMilva urának *oraa fe­
lölt, avval vélto hibáját helyreütni, hogy saját, költségén ki­
terjedt kortészntet nyitott, hová kikerült neki néhány cserjét 
Japánból újólag behozatni. E cserjék lettek Anglia kaméliáli- 
uak anyatörzsei.
A 18. század vége felé már a belgiumi roppant kerté­
szetekben is felütötte magát a kamélia. Mint a kertészeti la­
pok feljegyezték, bizonyos van Caaael e, van de AVoaten nevű 
genti virágtenyáiztök jutottak először egy-ogy példányhoz; 
ezek virágzási idején még távoli városokból i* jöttek a csodá­
lok s roppant árakat fizettek egyetlen virágért. A tulajdono­
sok azonban sémi pénzén sem mondták volna meg, hogy a 
növényeket Angolhonból nyerték, sőt féltékenységükben, ti 
leginrkább hazugságokkal, oly világrészekbe terelték a kiván­
csi közönséget, melyekben soha sem volt kamélia.
Egy gazdag sütómester Mortier, kit virágszeretete miatt 
„botanische B«ckermei*terJ-nek hívtak, sok kérés és unszolás 
után megvette ama kél cserjét s teljesen megválva a zsemlye­
toké* int Hercegétől oly kitartás ca btiz^óséggül adta magát a 
kamélia tenyésztésre, hogy ő lőtt *z első, ki ügyes szemzés és 
keresztezés által számos teltvirágu fajtáks.1 létrehozót*: |  egyá- 
talán Gentct. a kaméliák akkori törzshelyévé emelte.
Genti kertészektől kapta Joscphine Francziaország Csá­
szárnéja is, 1809-ben az első kaméliakiíldeinényt- A tranezía 
udvar divatterremtő hölgyei között lázas izgatottságot szült 
a z  uj toilette-diszlet megjelenése, minden háznál a  császárné 
kaméliairól beszéltek, minden gazdag a csodálatos szép virág 
forrása után kérdezősködött h a született csinositási hajiam és 
hiúság bármely pénzösszeget is feláldozott volna, hogy csak a 
hajazat között ragyoghasson a níponi rózsa. De e szerencse 
eleinte csak az uralkodóház szabadalma maradt s csak Jose­
phine halála után, midőn Tamponnet udvari kertész nagy rak­
tárt nyitott, volt lehetséges más köröknek is a kaméliához 
jutni. Ámde mily árak melleit 1 Feljegyzett, esetek vannak, hogy 
egy darab kamél’-i t> — 800 frankjával fizettetett s hogy Tam- 
ponuet s más párizsi kertészeknek voltak oly példányai a  
nagy keletű cserjéből, melyek évenkint 45 ezer frankot jö­
vedelmeztek. — A kiváncsi tömeg kielégítésére, — jobban 
mondva kizsákmányolására mindent elkövetett a kereskedői 
virtuozitás; egyik kertész világraszóló reklámot teremtett 
setét piro* fajtáinak, másik ezrenként adott el sorsjegyeket, 
melyek között a nyerőszám kamélia volt. Ily sorsjegyekkel bi­
zonyos Verschnffelt még 1811-ben is 21 ezer frankot test zsebre 
mir,tlen húzás után.
Ma már annyim általános e virág, hogy többé a ritkasá­
gok közé nem számíthatjuk. F. O.
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Mfyushó 8-dikán.
Foluml>uj K ristóf. — Ó n i  napsugár. — Ax uj t n ' i t  db. — Cliiotn*.
A népszínháznál már beköszöntött a nyár. Nem» níz í 'c r  
hőmérsékletét értjük, mert ez ott kánikula közepén egészen telt 
házzal is elvUelhetöbb, mint n nemzeti színházban most, a tn- 
vn*z elején, a hol már is csuk úgy „olvndozunk*, habár félig 
vannak is elfoglalva a zártszék-sorok. A népszínház nyarának 
beköszöntését Kolumbus, nz uj látványosság megjelenése jelzi. 
Mert ott nz a szokás, hogy minden nynrn gondoskodik az 
igazgató egy látványos darabról, melynek ki kell tartani az 
egész nyáron át, mikor aztán ismét hüvösödík nz idő, a reper- 
toir ismét érdekes és változutos lesz. Az idei látványosság, 
mint már mondottuk, Koluinbus amerikai utazás«, és pénteken 
már volt is szerencsénk hozzá. A darabot Cscpregi irta, kinek 
a népszínház már nem egy sikerQlt látványosság vázát kö­
szönheti. Mert n látványos színmüvekkel is körülbelül úgy van 
az ember, mint régebben az operákkal: a szöveg, nz mellékes; 
a mi a látványos színműnél n fő, nz a  díszlet, a gépezet s a 
jelmezek. A szöveg, az csak a váz, melyet a diszletfcstő s a 
jelmez-szabó kötelessége telcakgatní, foleziezomázní a közön­
ség szemének gyönyörködtetésére. Az ily szövegtől elég, ha 
alkalmat nyújt a díszítőnek és a gépmesternek, valamint a ren­
dezőnek szubadon működni.
Csepregi szövege több is ennél, jól van kigondolva, 
ügyesen szőve. Alakjai is talpraesettek — lennének, de már 
ezek igazán csak vázlatok s elnagyolva vannak kidolgozva. 
Szerkezete sokban emlékeztet StrogofTra. Kolumbus nagy vál- 
Inlutra indul s irigye, vetélytársa Pinson, vele megy, s 
mindent elkövet, kogy vállalatát meghiúsítsa, és két ki érői: 
dón Rodrigo ¿4 dón Alonso ennek minden cselét kijátszszák 
és megsemmisítik; Iinson mármár diadalt ül vetély társa fölött, 
mindőn K  lumbus előterem s leálezázza a fondort. Strogoffnnk 
egy szelíd leány, Nádia a védangyala, Kolumbusnak a színtér 
ellentétes voltához képest egy vad leány, Czoczo, u védan- 
gyala; Strogoff vakságot színlel, Czoczo, némaságot. Sajátsá­
gos véletlenből még az előadók is ugyan azok: Strogoff, Ko­
lumbus ; EgyQd: Ogarew, Pinson: Tihanyi; Strogoff és Ko­
lumbus két jó barátja: Eőry és Solymosi. Mindezekből ne­
hogy azt higyje valaki, hogy Kolumbus Strogoffnak utánzata 
vagy ismétlése. Uj és eredeti az egészen és meséjében nincs 
legkevesebb remintsoentia.
Egyébiránt hiszen Ítéljenek önök.
Az első szín Cordova egyik utczáján játszik, Beatrix 
erkélye alatt. Kolumbus lecsüggesztett fővel jő, mert tervét 
nem viheti ki, ellensége Pinson fenn esteliz nz erkélyen a  szép 
özvegygyel, ki Kolumbust szereti. Pinson Kolumbus hívására 
lejön, összetűznek, Beatrix azonban megígéri Kolumbusnak, 
hogy a királynét részére hódítja. — Az esti kép, a kellő hold 
által megvilágított házak és márványlépcsők szép látványt 
nyújtanak. A második jzin u király tanácstermét mutatjn be ; 
sikerült kép, az elhunyt Lebmann mester styljében festve. 
Beatrix beváltá szavát: a királynő hajót ad Kolumbusnak, de 
társul mellé rendeli hírvágyban és szerelemben vetélytársát,
Pinsont, a szép özvegy pedig inegesketí dón Alonsot, ogyik 
könnyelmű, de jó *xiv(i és furiungos udvarlóját, ho^y Ivoluin* 
búst cl nem hngyja. Az indulás 11 pálosi kikötőből történik. 
Még uirn »<111 keltek, Pinson már is tollúzitjn a hnjósuépm 
Kolumbus ellen, oz azonban lefvgyverczí őket szavaival. Elin­
dulnak; velők megy dón Rodrigo ¡9, Pulo* tönkrejutott, de 
még mindig n nagylelkűt játszó s nemesen érző ura, és Frnn- 
cesco szerzetes, Alonso bátvja.
Útban vannak. A hajósok békétlcnkcdnek ; dón Alonso 
¿lökre áll, a lázadás kitör, Ivolumbust megkötözik, Fingon 
már a tengerbe vettetné, de Alonso megmenti, sőt azt is ki­
viszi, hogy tovább folytassák utjokat, mikor az őrmatróz 
örömtelién kiáltja: föld ! föld! A hajósok Koluinbus lábaihoz 
borulnak, — a mint azt már fenvényeken láthatták. Hatásos 
képlet. Következő kép: Cuba vadonja. Megérkezés. Pinson 
Czoczoval, .1 kaczíka lányával s a hajókkal megszökik Ilr, í 
szigetére. Uj kép: Azték város Haiti szigetén. Érdekes lát­
vány. Pinson a kincsekkel haza akar térni, Kolumbus hajóját 
megfuratja. Don Alonso azonban az osztozkodásnál zavart 
támaszt s a hajósok visszatérnek Kolumbtishoz. A hetedik kép 
Pinson hajója fodélzetén játszik. M’g Kolumbus itt szemlét 
tart, az nlutt nx ő hajójába égő kanóezot dug Pinson egyik 
bércnczc. Kolumbus visszatér hajójára, mely abban u pillanat­
ban n levegőbe röpül. — Kolumbus mégis megmenekül s 
Lis:tabonba jut, hol társaival a király fogja. Azonban földren­
gés támad; Alonso alig menti meg barátnit, a királyi palota s 
a város összeomlik. Igen sikerült és hatásos kép. Végül Barce­
lona főterén vagyunk. Pinson fényes bevonulását tartja kin­
cseivel, ritkaságaival. Czoczo és atjjn két bivaly álul vont 
díszkocsin jönnek. A menet festői, megkapó. A király épen 
megjutalmazni készül a szerencsés hajóst, midőn az addig né­
maságot színlelt Czoczo megszólal, megérkezik Kolumbus is 
társaival és — vége jó, minden jó.
Már megdicsértük a díszleteket; legsikerültebb Azték 
város képe, Lissabon összeomlása és Borcelona főtere. A fiatal 
Lelunannt többször kihívták érte. A mi az előadást illeti, ki­
emeljük Rákosi Fanni játékát. Kolumbust Együd nemes 
egyszerűséggel játszta. Tihanyi elég jó Pinson volt; dicsér­
nünk kell még Eőryt, Horváthot (a barát személyesitőjét) és 
Solymosít.
Elmondván Kolumbus meséjét, a nemzeti szinhiz egy 
kis újdonságára térünk át, melyei vasárnap ndtak elő D um os 
egyik régebben bemutatott színművével Alfons urr »1. Nem 
szólnáuk e kicsiségről külön, ha nem lenne oly ügyes mű, s ha 
a  közreműködők nem tették volna a nemzeti színház á llan d ó  
rcpertoir-darabjává. Ez Meilhac és Halevy egy felvonásu szín­
műve, czi in e: ő s z i  n a p s u g á r .  Őszi napsugár, késői <**" 
relém, oz a darab tárgya. Az ősz Briquevillo unoknöcsc»éve  ̂
meghasonlásbán él, mivel ez egy kárpitosnak a leányát vette 
nőül. Az öreg ur haragjában az ifjú pár minden k ö z e l e d é s é t  
lehetleniti, ez tehát cselhez fordul. A nő az öreg ur g az d asszo ­
nya húgának adja ki magát, a ki nénjo látogatására megy» 
s szerctctreinéltósága által annyira megnyeri az öreg ur szí­
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vét, hogy végre már nőül akarná venni, csakhogy a kedves 
fiatal hölgy őrükre nála maradjon. Ekkor fólfedik elölte a 
cselt, az öreg ur szörnyen megharagszik, utóbb mégis megbo­
csátja fi: tál öcacscnck azt a bolondságot, a melyei ő ősz fejjel 
kész lett volna elkövetni. Újházi az öreg urat remekül ábrá­
zolta; a közönig nem győzte tapsolni. HeJvey Laura a kissé 
kaczér, de kedves fiatal asszonyt bájosan adta, igen jól játszott 
Szathmáryné iá. kinek Briqueville ur gazdasszonyának a sze­
repe jutott, Hbtényi a fiatal férjet játszta; úgy látszik, kezd 
hozzá ozokni színpadunkhoz.
A társalgási darabokat nálunk kitűnően adják, színpa­
dunk e tekintetben kiállja a  versenyt Európa bármely színpa­
dával — Párisi kivéve. 8 hogy a klnssikai dráma se maradjon 
hátra, mivel már evek óta nagy szükségét éreztük egy hős 
tragikusnak, az igazgatóság szerződteti! Kováea Gyulát, a ko­
lozsváriak művezetőjét, örvendünk e szerződtetésnek ; Kovács 
öntudatos, önérzetes, törekvő és tehetséges színész, bár szervi 
hibái folyvást akadályára vannak. Színpadunkon Othellóban 
lépett föl. Felfogását kifogásolhatjuk. — azonban azt elvitatni 
nem lehet, hogy a mint ő felfogta Othellóját. úgy ki is doinbo- 
ritá minden izében. Hibája a nagy szenvedély, mely orgánumát 
hamar kimenti. Hangja tompa, érez teleti és kevés erőltetés re­
kedtté teszi. Igv járt most is; a harmadik felvonás végén már 
Csak susogott, szenvedélyes kitörései pedig egy kifáradt kortes 
hangját juttaták eszünkbe. Pedig e baja nein u j ; évek előtt 
láttuk már tőle Othellót, ükkor in épen igy járt vele.
Az uj tagok füllépteUtfe mellett a vendégszereplések i< 
nap'rendcn vannak. Most Chioinit hallottuk. De hnj, bár osak 
ne kellett volna hallanunk ! őszintén bevallva az igazat ez a 
vendégszereplés nem fogja az igazgató büsxke*égé: képezni. 
Egyébiránt erről már a próbán meggyőződhetett mindenki, a 
minthogy v a ló b a D  a p r ó b a  után úgy is volt, hogy nem léptetik 
föl. ImprcMariója axonlxin sürgette a közönaégre frlchlmz&it, 
ez pedig, mivrl rgvik nemet lap i-lúlcgesen ugyancsak „lerán­
totta“ az énekesnőt, mivel olyan rosznak nem találta, enge«zte- 
lésül, elégtételképen egy kicsit jobban megtapsolta, mint kel­
lett volna. K sok tapsnak köszönhetjük, hogy a miss (Chion i 
Angol hölgy,) másodszor is, harm.'iiNzor is f ó . lépett. Na ,  a má­
sodik még hagyján, hanem a harmadik föllépés Mignonban, az 
már tökéletes botrány volt. Hiszen a feladat nehéz is volt; ml 
e szerepet eddig csak nagyhírű külföldi művé*znöklől hallot­
tuk. Xádainé ernik a l e g u t ó b b i  időben tett vele kísérlett, nxíly 
sikerült is, - - Mignonnal szemben tehát mi válogatósak va­
gyunk. Csakhogy ezt a Mignont, a C’hiomijét a legnagyobb 
elnézés som mentheti.
Az igazgatóság megtanulta c fölléptetésből, hegy ne 
hallgasson az ímpressarióra, hanem az énekesnőre, mielőtt a 
szerződéül alnirja.
A K úkóczy-iiu lu ló  Parisban.
A párisi Figaro egyik közelebbi száma hosszabb czik- 
ket szentel a  szellemdiis tárezairó WolfF Albert tollából a mi 
Rákóczinknak, jAely Parisban most, hogy Berkesek a kiállí­
táson gyakran játszszák. ismét kapós lett.
Az érdekes czikket egészen szeretnűk közölni, kénytele­
nek va<rvunk azonbrn csak o különfuen érdekes befejezéssel
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beérni. _
A czikk vége arról szól, mily szerepet játszott a Rá-
kóezy a forradalom után.
Az európai közönséget eí az elszéledt magyar zenészeket
— úgymond — egymáshoz kapcsolta a szabadság vágya. A
magyar zenészek hangversenye pelitikai események lettek. A 
közönség, midőn a Rákóczy-indulót megtapsolni, ezzel egyút­
tal a diadalmt skrdó mílitarismus kihágásai ellen tiltakozott. 
Mily távol vagyunk már ez eseményektől és mégis mily közöl 
hozzájuk1.
A magyar zenészeket külföldön leírhatlan lelkesedéssel 
fogadták. A Rákóczy-induió, melyet hazájából kiűztek, diadal­
mas körutat tett; a kétségbeesett Jiarcrok, melyeket a magyar 
hadseregek annyi ideig folytattak, fájdalmas jelentőségei adtak 
e csatadalnak. Az emberek e száműzöttek láttára elérzckc- 
nvültek éa llilrengető tapsokba törtek ki.
Egy eatc — ifjúkorom egyik legineghatóbb emlékét 
akarom elbeszélni — egy ily magyar hangversenyben voltam. 
A volt Kossuth-czred zenekara játszott. A terem zsúfolásig 
telt meg. Az emberek álltak a «zekéken, tolonglak a folyosó­
kon. A zenészek épen a Kossuth-indulót játszották, mely épen 
olyan pendantja a Rákóczynak, mint a girondeiuk dala a M ir- 
seillaiseben.
Egyszerre zokogás hallatszik a nemzeti dallamok köze­
pette. Egy páholyban egy feketébe öltözött nő, leküzdhvtlcn 
érzelmeitől elkapatva. keservesen sirva fakadt.
Egy perez alatt talpon volt az eg<:-z közönség, minden 
szem a páholy felé fordult Ki lehet ez a nő? Valaki ráismert 
és neve csakhamar szájról-szájra járt. Most megértették fáj­
dalmát. A száműzött magyarok láttára eszébe jutottak boldo­
gabb napjai, a haza és a haldokló honfiak fájdalma.
Batthyány grófné volt. Azon magyar miniszter özvegye, 
kst a győzők főbclövettek.
A mi ezután történt, azt lehetetlen leírni. M:nt egy villa­
nyos ütés folvtin az egész közönséget mély megindulás járta 
át. A részvét általános érzete ébredt fel valamennyiben. Frene­
tikus táp* hangzik fel; a nők kendőiket lobogtatták a paboly 
felé. A megindulás általános. Mimién szemből köny p^reg és 
az egcaz közönség- hangosan felkiált: — A Kákóczyt 1 A Rá- 
kóczyt!
A zené zek, kiket ugyan ezen nemes érzelmek fogtak eL 
már megragadták hangszereiket; katonásan iidvözlik a sze­
rencsétlen honleányt, ki félrevonult páholyában. És mogzon- 
díii a hazafias dal. Felvillanyoztatva a közönség által, elra­
gadtatva n haza gondolatától, lázas hévvel adják elő az indu­
lót; haragtól reszkető kézzel szorítják a nyirettyűt, hogy a 
hurok szint« feljajdulnak Az induló az átalános felháborodást 
juttatja kifejezésre, mit & győző kérlelhetlen kegyetlensége 
felköltött. Soha igy nem voltam meghatva.
fin ép úgy, mint az egész közönség Batthyány grófnébsn, 
nem n nőt láttam, kit legszentebb érzelmeiben megbántottak, 
h nem a levert, letaposott haza megtestesülését, a megsértett 
emberiség jelképét.
Mikor eljátszották az indulót, még frenetícusabb taps 
tört ki, a közönség ismét a páholy fiJé fordult, hogy üdvözölje 
a vértanú özvegyét. A grófné kitűnő tapintattal távozott a 
tüntetés elől, de lelke in ’Ivében magával vitte a vigaszt fáj­
dalmáért és a reményt a haza jövője iránt.
— -
hírvivő.
**• (JlUckoiiyt'íjf.) K i r á l y  fi F e l s é g e  a bánfai tűz-
károsultaknak 1000 frtot. a liptó-szeni-miklósi tílzkárosultuk-
nak liOO frtot, a szászvári önkényt*» tűzoltó egyletnek 50
frtot, a gácai tűzoltóknak lOOirrot adományozott. — II i r s c h
báró az osztrák és n magyar iparmuzeumoknak egyenlő ré­
ti»
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székben 1^0,000 friot adományozott. — B o n n á l  Sándor 
csanádi püspök n Csanádi iskolanővérek számára 60,000 frtos 
alapítványt tett. — S c h u s t c r Konstantin kassai püspök a 
bártfai tüzkárosultaknak <><K) frtot adott.
(A királyné) máj 1-sején váratlanul incognito Po­
zsonyba érkezett. Csak az állomásfőnök tudta ezt előre. A ki­
rályné az I osztály varrtteremben megreggelizett, Festeticn 
grófnéval számozatlan bérkocsiba ült és a Pozsony közelében 
fekvő gróf Ilenckel-féle birtokra hajtatott, hol megnézte a hí­
res ménest. Időközben a pozsonyiak megtudták, hogy a ki­
rályné, ki már 1857 óta nem volt varosukban, 4 órakor vissza­
tér Becsbe. Csakhamar lelkes ovátiót rögtönöztek. Fcllobo- 
gózták a középületeket és délután a hajóhidmil sűrű néptö­
meg gyülekezett. Midőn a királyné megérkezett, a sok ezernyi 
közönség lelke? éljonekbe tort ki. A színháztéren az aristokra- 
c^ia tagjai várták fogataikon a Felsége« asszonyt és üdvözöl­
ték. A hajóhidtól a indóházig a várakozó nép tiszteletteljesen 
üdvözölte a királynét. Az u.dóháznál is volt lelkes óvátió. A 
királyné gyászruhában volt. Nyájasan megköszönte a közön­
ség hódolatát. Az udvari vonat szűnni nem akaró éljenzések 
közt hagyta el az indóházat.
(Iludolf trónörökös) hétfőn reggel Lipót bnjor her- 
czeg, Bombellr* gróf, Brehin tanár, Ilomayer stb. összesen 11 
személy kíséretében gőzhajón ide érkezeit és egyenest a vasút­
hoz ment folytatni útját B csbe. Az indóháznál Thaisz főkapi­
tány üdvözölte ; a trónörökös nyájasan megszólílá őt, beszélt 
neki a vadászati kirándulásról, melynek örvendetes sikere lett. 
Számos sast és kócsagot ejtett zsákmányul, fészkeikből kisze­
dett sok fiatul sast és baglyot. Lipót herczcg meglepetését fe­
jezte ki a szép corsó és a sugár-ut és ¡Italában a főváros »xé- 
pülése felett; megjeiryzé. hogy e szépülés az itt lakóknak, kik 
a haladást nnpról-napr.i észlelik, fel se tűnik, inig az idegent, 
ki évek múltával látja viszont a fővárost, kellemesen lepi meg.
(It'>is(ís napi’.) Jegyesek: L é n k  Gyula törvény­
széki jtgvző és B a b i c »  Anna kisasszony Egerben. — IfJ. 
N y e v i c z k e y  József és N e m e s s á n y i  Anna kisasszony 
S.-A.-l jhelyen. — T h o m a y  József evangélikus lelkész és 
I l a n c z  Emilia kisasszony Szegeden. — I)r. B a j  ni e z e r  
Antal főorvos é< S c h l c z i n g c r  Hermina kisasszony Kecs­
keméten.— S c h i m l y  Sándor bérlő és C s a b a y  Ida kis­
asszony Székesfehérvárott. — D o m o n y i  István birtokos és 
K U r t h y Sarolta kisasszony Péczelen. — Dr. S z a d o v s z k y  
József ügyvéd és özvegy J u h á s z  Antalné, született Duz i 
Vilma tirhölgy Budapesten. — M á r k i  Sándor tanár és
S p i 1 k a Juliska kisasszony Aradon. — V á s s  Pál aljegyző 
és K o t s c s  Éva kisasszony Szegeden. — Egybekultek : K ö- 
v e » d  Lajos és L e n g y e l  Czeczil kisasszony Szegeden. — 
D u d á s  István és C s é r y  Zsuzsanna kisasszony Fóthon. — 
S z i l á g y i  Emil miniszteri fogalmazó és G l a t z  Janka kis­
asszony Budapesten. — G o s z l e t h  Feroncz és Se y d e r ­
ít el  m Anna kisasszony Budapesten. — M » c k c j  Sándor 
tiszttartó és S z e t s ű d y  Gabriela kisasszony Egerváron.— 
E ö r d ö g  Albert miuiszteri titkár és W im  m e n t  h a l  Amá­
lia ..isasszony Budapesten. — S i m e n s z k v  Kálmán erdő­
in >‘8 tor és N a g y  Mariska kisasszony V e s z p r é m b e n .  — Dr.
II e r i c h Károly miniszteri osztálytanácsos és K a m m e r  
Karolina kisasszony Budapesten. — Dr. S c b c ő k  Antal fő­
orvos és II ű b e 1 Szidónia kisasszony Kassán.
■ (-1 k/puitdfihmtKiA) véti re annyi félbeszakítás után
befejezték a költségvetés Tárgyalását. Azután a népgyüléseket 
megszorító miniszteri rendelet fölött folyt élénk vita, melyre
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Pc-stmogye fölirata adott alkalmat. A kormány ezúttal is heves 
megtámadásokban részesült, sőt Simonyi Ernő kimondta azr a 
merész szót is, hogy a nép a kormány erőszakával szemben 
erőszakot fog használni E kérdésen is átesünk valahogy és is­
mét szőnyegre kerül a kiegyezés, melyet Becsben most mur 
végleg megállapítottak. A háború költségét is incg kell sza­
vaz ii; a kormány már elő is törje íztó az e czélra szükséges 60 
millió kölcsönről szóló törvényjavaslatot. Meg fogják szavazni, 
pedig azt sent tudják, mire. Mert háborúra a muszka ellen, ne­
vetséges kevés, békés czélra pedig nem kell. Hanem arra igen is 
elég lenne, hogy a boszniai bevonulás költségeit fedezze.
, ’ (Deák Ferencé luigyattkához) tartozó tárgyak közül 
még néhányat árvereztek cl vasárnap délben. 11 órára volt az 
árverés kitűzve, de ccak 12 óra táj: lehetőit megkezdeni. Gróf 
Zichy Jenő vett meg jobbadán minden felmutatott tárgyat. 
Egy zsebkendőt 5 frton, egy kis fogót szintén 5 frton, egy 
körzőt 6 frton. egy méter-mért íket 3 frton, egy górc^övecskét
6 frton. — Később jöttek árverezők, de 15 frtnál nagyobb 
ár nem folyt be. Kovács László egy úti bőröndöt 15 Irton 
vett meg, Vörösmarty Béla egy fa utazó szekrényt, melyre a 
ezimet Deák Ferencz snjátkezűleg irta, 11 frton vette. Tisza 
Kálmán is vett néhány apró tárgyat 1—3 frton, két órakor 
beszüntették az árverést. — Mogán utón jobb árakat ért el az 
árverező bizottság, így e^y fali szőnyegért Jckelfalussy mi- 
nisztcrtanácsos 100 frtot ¡gért.
, m,  (-1 k(v:Oműi'<'sieii társulat) örvendetesen gyarapszik 
b hivatásának egyre lobban megfelel. Szent-István nap 'ira is 
rendezni fog alkalmi kiállítást, lehetőleg tisztán niugyur művek­
ből. A tKgíilet menyi albumlapokat ntár szétkQldte; ingyen 
kapja minden tag e képeket, melyek Németországban negyven 
márka (több mint busz forint) bolti ár mellett is kapósak. A 
külön infllap-vállalat első füzete is megjelenik közelébb. Az 
Ivszterházy-képtnr albumát kitűnő rézmetszetekben és kar- 
ezokban fogja kiadni a társulat. A Barabás-kiállitás 667 (rt 
40 krt jövedelmezett s ebből n műcsarnoknak vegy ötszáz fo­
rintja maradt, s a választmány hálás elismerést szavazott Ba­
rabás Miklósnak, e tárlat rendezése körüli fáradozásaiért. Kö­
zelébb a társulat kélszáz-forintos alapitó tagjai lettek: gróf 
Almásy György, gróf Zichy Géza, Adler Mór kereskedő és 
Molnár József képiró. A tízforintos évdijas tagok száma pedig 
újabban négyvenegygyei gyarapodott.
.. V. (Zichy Mihály) világtirlaii képe valóságos diplomá- 
czí.;' eseményt képezett Parisban. A világtárlat megnyitása 
napján a kép iuár nem volt látható a magyar osztályban. A 
maró szatírának, melyével a Zichy ecsete e képen a cziv'Mzált 
évtizedet, a „vallásos“ és a „l^ékés“ két császárt s az átkozódó 
pápát ostorozta, hamarosan híre terjedt, s a mint jelentik, a 
német és orosz nagykövetek felszólaltak uralkodóik ilyetén 
pellengérre állítás* ellen. A Iranczía kormány erre a tárlati 
főbiztos utján a magyar bizottsághoz fordult, emlékeztetve 
arra a k ö lc s ö n ö s  megegyezésre, hogy harczias, politikai vagy 
pártczélzatu képek nem állíthatók ki, mivel ingerültséget, vagy 
elkeseredést okozhatnának ; Frnncztaország is tekintettel volt 
erre, Németország nemkülönben: sajnos volna tehát, ha mégi* 
más részről történnék egy olyan provokáczió, melynek kelle­
metlen következményei lehetnének. így történt aztáu, hogy » 
képet ogész csöndben visszavonták a tárlatról.
• ** (Jpácsnk 'jZlumtiisaS Megható ünnepély folyt le 
szerdán délelőtt a budai Krzsébet-apáczáknak ez alkalomra 
ünnepélyesen földiszitett templomában. Négy a p á c z a - n ö v e n -  
dék beöltözése és egy fiatal apacza eskütételének ünnepélye
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volt ez, mely a templomim nagyszámú közönséget vonzott. A 
misénél Ilotfmann várplébános és Hampcl Ignác* ferenezrendű 
gyóntató szolgáltak. A négy növendék, kik közül három linczi 
és egy budapesti — előbb világi öltönyben, a főoltárnál tér­
depelve, fogadták a szentséget, innét n sekrestyébe kiférték 
őket, hol npáczuöltönyt kapva, Ismét vrszMatértek a temp­
lomba, Miután a növendékek, kiknek 5 évi próbaidőt kell 
végleges fölvételükig kitölteniök, a hozzájuk intézett kérdé­
sekre, hogy szabad akaratukból mondanak le a világról és * 
rendbe való fölvételük ellen semmi akadály sem forog fenn, 
megfeleltek, következett a fiatal apáczának, egy gyönyörű 
éves leánynak eskütétele, mire a hnjlevdgásnak szertartása, 
mint a világi örömökről való lemondás jelvénye, befejezte xr. 
ünnepélyt. Az uj apácza Martiné testvér nevét kapta. A töb­
biek, Fdringcr Hedvig főnöknővel élükön üdvözölték az uj 
testvért, ki egy pillanatra cl veszté lelke szilárdságát és ké­
nyekbe tört ki. A jelenvoltakra megrendítő hatást tett e jele­
net. A szertartás az apáczáknak a sekrestyébe való visszatéré­
sével véeet ért.
♦ *. (Gróf Batthyányi Lajosnak') a ferenezrendi barátok 
csütörtökön délután 4 órakor emléktáblát állítottak a templo­
muk alatt levő kriptában, hol a dicsőülc hazafi tetemei 2 évtize­
dig nyugodtak, inig a főváros közönsége jelenlegi nyugvó he­
lyükre a korepesi temetőbe szállította azokat.
(A nóképzó-cgylc*) folytatólagos majái!#.-» a városli­
getben vasárnap minden tekintetben jobban sikerült mint elő 
szőr. Az estéli órakban alig lehetett asztalhoz férni, oly nagy 
számmal gyűlt egybe a válogatott közönség. Volt is sürgés­
forgás, s keletje a sok zamatos ételnek italnak, kivált a midőn 
oly kedves kezek nyújtották. A csino? pinezérnők kik múlt 
alkalommal is oly buzgón fáralortik az egylet érdekében, most 
is fáradbatlanul kedveskedtek írUsitő itallal és halászlével. — 
A lánc* ipon későn kezdődött, de unnál nagyobb hévvel és ki­
tartással járták. Késő éjféli" tartott.
(.1 sserelethás javára) pénteken este rendezett hang­
versenyt megrónia a késői színin./i esték é* Imiig versen vek 
legfőbb ellensége: az enyhe tavaszi idő. mely »ok embert iga­
zán rendkívüli élvezettől fosztott meg. Soldosné dalai termé­
szetesen gyújtottak, s elénk tapsokban részesült a tiszteletre 
méltó Jókainé kítűuő szavalata is, Arany János Tctcmrchiváu 
c z i m t í  balladája, melyet a nyugalomba vonult művésznő egy­
kori fényes diadalaira emlékeztető mély drámaisággal adott 
elő. Jókai egy fejezetet olvasott fel közelebb megjelenő regé­
nyéből halás mellett. Deutsch Vili zongora- fc* Iluber .lenő 
hegedű-játéka is megérdemelt elismerésben részesült.
(-1 társasritrdttsk,) melyet n Hungáriában múlt hó 
elején tartottak, most végezték be végszámadását. E szerint 
n tisztajövedelem 810 forint, melyből a krisninaváro* befási- 
tására 800 frt, az írói segélyegyl<H javára pedig tíz forint lett 
fölajánlva. A rendezőség köszönetét mond a felülfiz U'knek, 
névszerint: Tisza Kálmánné urhölgynek, Pauler. Poór és 
Braun uraknak, továbbá; az in^yenvilágiuLsért a gáztársulat­
nak s vikrül: elismerést Illmer urnák a Hungária bérlőjének a 
mérsékelt árakért és pontos kiszol^nlatért.
.*♦ (Bem apó névjegye.) Knlekes névjegyet ajándékozott 
Szilágyi Zsiffiftond a bihnrmeííyci régészeti egyletnek, * ez 
Bem generálisnak, a magyar szabndságharcz ezen legnépsze­
rűbb alakjának u névjegye. A névjegy egyik oldalán ezen ere­
deti felirat van : llem Generális, a mi eléggé jellemzi az öreg 
apó magyaros érzelmeit. A névjegy másik oldalán irónnJ a 
következők vannak irva németül de latin hetükkel: „Ich bitté
Herrn Hodossy und den n .  Földvári die ersten Rekruten­
Gewehre und Bekleidung auszuliefern dem 82 Honvéden 
Bataillon 7. Deczember. G. Bem.u Az öreg Bem történelmi ne­
vezetességű rósz németségét fel sein lehetne fedezni e sorok­
ban. Az érdekes névjegy már kedden délután ki volt állítva 
a régészeti kiállításon.
( Tiirr tábornoktól) a muzeum érdeke* emléket ka­
pott, Ez egy fehér selyem zászlószalag, melyet 1862-ben, mi­
dőn a magyar emigránsok be akartak törni hazánkba, a mon­
tenegrói fejcdolomné sajátkezűiig hímezett számukra. A szala­
gon nranyo* liimzctű szláv felirat van. Bélése vörös és kék 
színű selyem.
(A i izraelita sükctncma-intfxdeti) ez impozáns palo­
tát a Rottenbiller-uteza mellett, e hó 26-dikán fogják meg­
nyitni. A mindenét jótékony czélokra hagyott Fochs vagyo­
niból építették s berendezésre, fölszerelésre valóban minta­
szerű. Százhúsz növendéknek van benne helye, de jelenleg 
még csak harminczat tanítanak a két osztályban. A módszer 
nem a régi mutogató lesz, a tanterv pedig lehetőleg a népis­
kolainak fog megfelelni.
,% (/I 'Mercur elvonulása) a napkorong előtt hétfőn 
történt. Ez nevezetes esemény a csillagászokra nézve, mert 
alkalmat ád távolsági számításokra. A legutóbbi ily elvonulás 
1868. november 5-dikén történt; a legközelebbi, a hétfői 
után 1881. novemi>er 8-dikán. Ó-Gyalláról Konkolyi Miklós 
ur távirja, hogy a Mereur átvonulását jó idő mellett észlelte 
s méréseket tett. A tünemény szabad szemmel nem volt 
látható.
• (Magyar iroda Parisban.) Egy társaság .Bureau de 
la Correspondance hongroise“ czim alatt Parisban (Boulcvard 
de Strassbourg 56 szám alatt) irodát nyitott, melyot mele­
gen ajánlunk a Parisba készülők figyelmébe. A. kérdéses iroda 
míndonnemü megkeresésre azonnal fölvílágositást IU] „ meg­
bízásokat gyorsan éa pontosan teljesít. Késznek nyilatkozik 
egyúttal mindazon honfiainknak, kik a kiállításra készülnek s 
utazásuk előtt legalább 10—11 nappal hozzá fordulnak, laká­
sokat teljesen dijtnunul szerezni. A megkereső felek csupán 
az első válaszlevélért fizetnek 1 frt 50 krt, minden továbbiért 
pedig 1 firtot.
(J’.'gi//vur l»tlfseie.) Gróf Batthyányi Elemér uj szilaj 
lovakat próbált hajtani, miközben a gyeplőszíjak elszakadván, 
a lovak megbokrosodtak, a gróf pedig kénytelen volt a kocsi­
ról leugorni. Térdére esett, meg pedij? oly szerencsétlenül, hogy 
azóta ágyban fekszik és mozdulni nem bír.
(Mildirs Sevdosár) felség-árulási bünpörének tárgya­
lását hétfőn kezdték meg s szerdán végezték be a legfőbb itélő- 
Hzékncl. Előadóként Osztrovszky szerepelt. A hallgatóság, mely 
zsúfolásig megtolté a neki szánt helyet, nagyobbrészt szerb szár • 
iiiazámi egyetemi hallgatókból állt, kik közt vádlott Miletics 
neje is látható volt A tárgyalás a legfőbb itélősxék nagy termé­
ben reggeli í> órakor kezdődött s mindenekelőtt a budai Fortuna- 
épületben tartott vógtárgyalás részleteiről felvett törvényszéki 
jegyzőkönyv felolvasása rendeltetett el. E felolvasás (a jegy­
zőkönyv ni La légy 18 ivre terjed) délutáni 1 ,'s l órakor ért vé­
get, mire elnök még a budapesti királyi törvényszék ítéletet s 
annak indokait olvastatta fel, mely csak délutáni ’ ,2 órakor 
ért véget. A tárgyalás szerdán fél kettőkor fejeztetett be; a 
legfőbb ítélőszék helybe hagyta az alsóbb fokú bíróság íté­
letét. mely öt év börtönbüntetést ró Miletiesre. A teremben a 
tanács asztalnál, háttal a közönség felé ült dr. Miletics is; ar- 
czán meglátszanak a börtön nyomai
(Palay István meghalt.) Az országszerte ismert s 
kormánypárt Inpok által egykor tokát meghurczolt derék Ima fi 
e napokban hunyt cl Debreczenben, élte 75-dik évében. Lovagias 
jellemű, nyiltazivű férfiú volt, ki 1644—49-kin bátran szolgálta 
hazáját krrddul, előbb mint huszárőrnagy, később mint ezre­
des. Bizonyára jobb katona volt, mint politikus. Miat ilyen a 
szélső bal legszélsőbb képviselői köz« tartozott. Egyike volt 
azon 7 képviselőnek, kik a 67-diki koronázást törvénytolennek 
mondották ki. A debreczeni fügetlen&égi párt egy hete tartott 
tieztujitási köz'vűléde alkalmával nagy lelkesedés közt egy­
hangúlag ismét őt válnsztá meg elnökének.
( VálU) a királyhoz.) Egy újpesti lakos közelébb kö- 
nyü szerrel akart szorongatott helyzetén segitni. Ugyanit le­
velet irt ő felségéhez s mellékelt hozzá egy ezer torintra szóló 
váltót, hogy H király írj» alá. A váltó vissza érkezett Újpestre 
a községi elöljárósághoz, hogy az illetőnek kézbesittessék. Ter­
mészetesen nem volt nláirva.
, 1. i Halálozások.) E hét folytán elhunytak: K o v á s s y 
Albert, árvaszéki Ülnök, 5fi éves korában, M. Szigeten. — 
T a r a j o s  y Antal jegyző. 59 éves korában, Császártöltésen.
— S z a l a y  János, 51 éves korában, Orosházán. — P a t a y  
litván, 75 éves korában, Debrecxenbro. — I d v a r y  Ferencz 
jogász, Csákányon. Béko hamvaikra !
■ ■- lO O O H *—
S z í n h á z a  k.
\ r m z r t i  « z l n h a z .  S z o m b a to n , m ájú«  4. F a u l t .  (C h i o m  i k i s a s ­
szony  első  fö llé p t« .)  — V a sá rn a p . m íiju s 5. Ó szi n a p su g á r. (K 15  s  x I  r.) — 
A lfo u i u r. — H étfő n , m t j u i  ö. O thuH o. ( K w i c i  G y u l a  sz e rz ő d ö tt ta g  
első  fö llép t« .) — K ed d eu , m á jú i  7. L .tin in erm o « rí I.ucia. ( C h i o m i  k isasz- 
sxony  m á so d ik  fü llé p t* .)  —  S z e rd á n , u n ju *  H. S am u  bácxi — C s ü tö r tö ­
kön , m á ju s  9. M ignon . (C h i o m  i k isa sszo n y  h a rm a d ik  fö llé p te .)  — P é n ­
tek en . m á ju s  10. H azasnug  h a jd a n . — Ő szi n a p su g á r. —  E g y  b o ld o g ta la n
aSSÍODV.
V  p s / . i u h a / . .  S z o m b a to n  s a következő n a p o k o n : K o lu m b u s K ris tó f . 
— ) » » —
D ira ttm lő sitás.
Minél jobbau halad a tavaszi idény. annál sorényebb munkásságot 
fejt»nők ki iniii-1 azok, a kik szorosan tartják törvényeiket, és f<*iQ lt ügye* 
lemmel várják netani változatait. És miicor nem esik «gy-egy  vá lto za t! fc 
pereiben liiginkubb u o n  fontos kérdés v;m nlőtérbon. váljon rövid, ax a i a 
lib á t szabadc-n előtQutető, vagy hosszú ruhákat fognak ezentúl v ise ln i?  Úgy 
látszik. hogy exakugyau a félhoaszu ruha leni a gyűltem. Mindinkább gyak­
rabban látni a róvidabb ruhákat, k rak hostzn deréckal, övvel és mellények­
kel. A  mellények m indig m i*  szövetből késxtilnek. m int a rnfaa. a könnyebb 
szembetftnéx végett, és azért többnyire selyemből vagy bársonyból való a 
szőrruhákhoz, vagy legalább m i«  szinilek a ruhánál; csino*! itatással van, 
ha a m ellény'm intázott, brochirozott M in*tből való, inig a többi öltözék 
«im ából késztilt, A r'>vidobb öltözékekhez nagyon fogják viselni a palntókit, 
ujjakkal és ujjak nélkülieket, de azért a k it köpenykék őzbarna CMhemir- 
bol vagy JiónnyA posztóból selyemrOchekkel kftröskör&l ig>>u kedveltek ; to­
vábbá divatosak a zsinórokkal gazdagon kivarrt bú dolmáuyvk. shálok, ki« 
ujjaskák. mind gazdag paszouiántokkal duxitve ét gyöngyökkel kivarrva. 
Már most is észlelhetni. hogy a melegebb napok i^ i l l t iv a l  a vászon és vas­
tagabb racsí ruhák igen ucpsxerflck lennek. a Irgtilágosabb színekben 
cnalc úgy. mint a ta r t » «  sótét árnyalatokban. A ‘ tétebb ruhákat fonott 
csipkével díszítik leginkább, a viljgu-abbakon pedig sok hímzés les i lat ható. 
a SZ&vetrn való kúnnyA hímzéstől, moly futja a fodrokat, a derék és
többi részek ■fima vonalait. E hímzés utói'-« mosható gya|>>ttal ké*iul, a mi 
minden eF*tre élénkíti a ruhákat, A  Moknya körüli é'.'bar|i-iii ■■ végig  fut a 
h ím zett csík, valam int ama k keudíeiike 1» sgyan ezen hímzést m utat)», 
moly egész könnyeden a Valiskor takarja. A «xoknyát réz.iatoian átkaroló 
écharpok in ndiükább divatoznak. még p*dig nagy fén yű ié it in fejtenek ki 
ei«kkel U  m ind azok, a kik «tá lában r Uikiutv’.bea szeretik a csillogást ét
I h ó d o ln ak  a  fe lm e rn ie  tf im lík ló  á ra m la tn a k . Ax f t é l y i  M toréknkboz v i ie l t  
éch arp o k  cb io a l e r tp e a  a  legfln  snabb 4 s  leg g a z d a g a b b  so lysm  h im z c i t  m u ­
ta tn a k , vagy  g ázun  ha  kéiizDluek, a ra n y  és ezö»t v irág o k k a l éa a rrabeszkekke l 
v an n ak  b o r i i r a ; a  fek e te  csipke écharpok  |>edíg z sen lliá v a l h ím  i t e tn s k ,  
g a id a g  g v ín g y  k ív a r rd u a l  é 'é iik t tr e ,  «elvem  vngy z se n ilía  ru j t  l e m  h inuyoz- 
h a tik  ró lu k . N éh án y  uj ó ltó zék o n  k é l k n r r f i tb e  v e te t t  é ch a rp e  veszi k ö rü l a  
«zuknyát, d-- nnn é l m ég is d ív a to n ab b  i>z ngy s í e l ’» écharpg . mnglolmtósiMi 
I n n  a  ru h a  szo k n y á ján  a lkalm azzak , u g j hogy  ro jtj» i a lá b a k ig  é rnek . Az 
éch arp o k  e lőn y ö sen  d ísz ítik  a  p rin ce isu  szoknyák  eg y en es  v o n á iu  sz a b á sá t, és 
n. : r t  e g y ix e r  e d ivatez ikko’ m evck 'dvelldk , a  m o st k i lá tó ib a n  levő u j rö v i-  
d eb b  U tSzékekr i is k iv in já k  a lkalm azn i, h e ly e t t . 's i trn d ő  a tlin iq u e  t.
M ii m e llé k le tü l p e d ig  egy t a v a s z  I h o u z u  m a n t i l l *  a l a k ú  
g a l l é r r a l  sz o lg a iu n k  t .  e lö G x n tő ias iiek  az ú g y n ev eze tt B r i s é b e t  
m a n tillc  sz ab ásá v a l, m ely  o tá n  a  lígk< 'n iny«bbíii k ész íth n tik  m ;iguk is a u é l-  
k ttlóz lie tlon  és k é n y r lm e s  ru h a d a ra b o t ( '.n h o m irb ó l vagy  faillubó l, s í t  a ru h a  
d ó r id é b ó l  is  csinosak  e iek . D ii t i té s e  td k i 'le tra » n  te t s z ő  hóktó l fllgg, KorOs- 
k S rd l k iro jt  ó z o tt  rtlche, csipkéi; d ro x a t, g y ö n g y  k lv a rrá s , i M n ű r i í * ,  se lyem  
h im z ís . vagy szép  - r i m a r o j t ,  az m ind  d iv a to s  é> cs inos is . K g a llé ro k  bélés.- 
kOnnyO ta fo ta  leg y en .
S z á in r e  j t v é n y.
K irá ly  Z éfit3 !.
6 . Ki. 5. 10. H a ez v ag y . légy  ig azság o s, 
ít. 16 U  1. Ki. So n'?m s á rg a  se  notu p iro s ,
1 . 1 0 . 1. 10. 1. E rd ő b en  eg y  tu a d á r  íg y  tesz , 
tC . 8 . 14. 7. N ag y  b a j. h a  nem  s ik f rű l  ox,
1 1 . 13. 4 1. Ez a ffl kózt v ignn sza lad ,
I I .  12. 8  3. 8 . 1 Se nem  if jn , de  se  nem  *g g ,
2  14 4  1 1 . I á .  A ki i ly e n , K ain  neve.
15. 14 IS . ;>. 12. H a z in k n a k  ex n a g y  k ö ltő je .
16. 8 . 7. &. A s iv a ta g  h a z á ja  ex.
1 — 16. E ie n  p é ld ab eszéd  m in d en  e m b e rt i l le t ,
M e rt g a z d a g  á ld á s t  csak  e s z e r in t  r e m é lh e t ! 
. M e g f e j t e t t  h a t á r i d ó :  j t i u i u s h ó  fnil i k «.
-~̂ CVSSÍStv—
A f. é. 15-dik számban közlött rejtvény értelme:
K e ni é n y.
Helyes megfejtését következő t- előfizetőink küldték be:
S á ro ty  M ari K apt-cty  V ilm a, M oem  G ézáno , K u b in szk y  M iikiné, K li­
m en t M arisk a , S to iu r r  Ja n k a . U jfa lu sy  K árolyit- K o re n á g h  S ork  H orni in , 
/ e k e  Ja n k a , a  sz o m b a th e ly i O lv asó k ö r, H it b o ri S tg ra y  I s tv á a n n é , K nren- 
csnv ics T eréz , J iiu o ssy  L a jo s s á . M arosy  K t« lka és Iz a b e lla , K rakkay  M ari, J á ­
v o r A nua. M a g y ar nővérek , H ain tx  M ari, S tc in o r  S a ro lta . H o rv á th  A lv  
x an d ra . H olxer H en rik . I<ukáts tJy ö rg y n é . K irch  Q y u lin é , K irá ly  Zéfl és 
H orta . F ra n c  lek B » rta , W íis z  T sré* . M olnár l^ jo s n é , P e t* rd i P a p  K ri«^- 
b e t ,  R a tkovszky  E m ília , B o b u s * íyulA n«. l lo n z i i  E lekes M atild . Q cöncxól 
K orsitxky P a u la , V erese  U ó u .  P a jo r  ta n k o ,  Kényes C lo tild , Szabii K á liu á n o é , 
B író  K atin k a , Selleí J o lá n , T ó th  K áro ly u é , Tam.>s B ella , M ih sly fy  R óza é s  
l le r ta .  Sz«p M a tild , S z ilág y i J a n k a , K illop M arg it, M ihály  fáinké, K a rsá n y i 
ílva. H alm i Ilk a , O láh  A nna, P o toczkv  K am illa , K elem en J u h tk a  é s  M ari, 
H o rn  M ária , B e n c z ú r T ild a . I ^ k ó  Kani, P .ilfy  E le o n ó ra , G á sp á r  Ilo n k a , S ze­
g ed i Bur;*-a. J u h á s z  M ihá ly n é , K áím áu  K risz tin a , S z e u tm ik ló sy  B e rta .
-  —
T  a i t a l  o in.
A m e le g iw tt  L an iu . Brankovic.« G y ö rg y tő l. — Az A d riá n , Á b rá n y i 
K m iltó l. ■ H am le t és K a m i. P ré m  J . is e f tó l  —  ISO*, M. . . .T ó d o r tó l .  — 
A k am éliá ró l. — E gy  h é t  t t t r te a e te . -  A R ák i-czy -ind iiló  l ’á r isb a n . — B u­
d ap es ti h írv iv ő . — Szinliásiik . — D ir a t tu d ó s i tá s .  — SzÁ m rejtvény . —  A 
t. re jtv é n y  fej tő k  n évso ra .
A b o r í t é k o n :  H e ü  n a p tá r .  — V idék i h irek . — K filónféléá. — 
M e gb ízások  t á r a  -  l i i rd e té s o k .
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Erzscbct-gallér s z a ­
básmintája.
Felelős szerkesztő, kindó * lnptulnjdonos: F.MILIA.
B u d a - lV n ,  H 'T8. \ y o m a t o t t  K O C SI S A N lJO R  k ö n y v n y o m d á já b a n . (M ut< u n -k ó n it  10. sz a.)
19-dik szám Májas 12-dikén
V V , , / ' / í
A PESTI JOTÉKONY NÓEGYESÍJLET
Megjelenik minden vasárnap Icát íven, színe* borítékkal.




N Y O M A T O T T  K O C S I  S Á N D O R N Á L  
M n z o u ic k d ru t 10. M.
H E T I N A P T A R .
<K?90S3N31OB0,-*i>^f JVUVJuo^ülMP J'l 1 WTTB i * rn ;
Hónapi rt heti DHptár K. kaüiolikut ¿s pro ti .sin nnptir Ó-napttr Iirv)it;lk naptára Hold­járat
K akpllf P * í•jurt* <;
¿ra pne *!*» f f J
| Május 12 Vasárnap F 3 öz. Józs. olt. F 3 Jubilate 30 A 2 Jakab 9 Salamon 4 29 7 25
13 Hétf8 Szervácz püsp. Muciu* 1 Mú>us 10 Sámson 1 27 7 2« íl14 Kedd Bonifácz püspök Bonifácz 2 Nagy Alhan. 11 Böjt, frszekr. 4 20 7 27 1
15 Szerda Zsona szűz Izidor 3 Timotheus 12 Illés pr. eml. 3 4 25 7 29 ‘ i
1« Csütörtök Nép. sz. János Nép. *z. János 4 Pelágia 13 Sámuel 4 23 7 31 ’
17 Póntek Ubald Püsp. Ubald 5 Irene 14 PcBsah sémi 4 22 7 32 ;
18 Szombat Van,, Lib., Bőd. L.bór, Ivó 6 II ob Flóris 15 Sah. 4. per. 4 21 7 33 f
■ *-«*«. .*9*06 '«áw ^ -•^6 ■<■*& rr«? *<? a p  aaaas ag» ̂ « * q  *»».«■, ^
V i d é k i  t á r c z a .
¿llim kolczon  április 28-dikán k ?yelete< ünnepély volt 
az evangélikus egyházban : az elhunyt Tcöreök ^  .ador tör­
vényszéki biró s egyházközségi buzgó jeles tag arczképének 
leleplezése s az ő hagyatékából amaz értékes könyvtár át­
adása, mulyet az elhunytnak nővére: Teoreük Vilma kisasz- 
Rzony engedett át közhasználatra. Sokan gyűltek össze ez ünne­
pélyen s megyei küldöttség is volt jelen, élén báró Vay Béla 
főispánnal. Az evangélikus egyház dalárdája énekkel kezdte s 
végezte az ünnepélyt, melynek lényegét Zelenka Piil evangé­
likus lekész emelkedett szónoklata képezte. Klinondá, hogy 
c könyvtár, mely 2172 kötetben 1110 műből áll s maradandó 
emléke az elhunyt kitűnő férfiú útalános műveltségének, he- 
tenkint kétszer lesz nyitva s élő Kincstárt fog képezni azokra 
nézve, kik szeretik a jó könyvel.
f i a in á n  gróf Sándor Mór temotésc a mejryc és vidék 
nagy részvétele mellett múlt hó 30-dikán kedden történt meg. 
Jelen voltuk a rokonság részéről hcrczeg Metternich Kichard 
nejével, herczeg Metternich Pál tábornok, továbbá Boussignolc 
gróf és Bernhard őrnagy, ki az elhunytnak utolsó éveiben nagy 
türelmű gondozója vala. Esztergominegyc alispánjának, Krup- 
lanicz Kálmánnak vezetése alatt küldöttségileg képviseltetett, 
mely küldöttséget temetés titán a g y á s z o l ó  herczeg Metternich 
Richurdné, mint nz elhunytnak leánya, kihallgatáson fogadván, 
meleg szavakban köszönte meg a részvét nyilatkozatait. A grófi 
uradalom kegyúri községeinek papjai, elöljárói, az uradalomi 
tisztség diszgyászbun és temérdek nép kíséretében vittek ör>ik 
nyugalomra a boldogultnak hült tetemeit, s midőn a sirbolt 
ajtni becsukódtak, a család férfi ivadéka utolsó tagjának sirja 
felett n ezimer-paizsot visszafordították.
H f ^ r j e n e n  Széchenyi-kör czimű közművelődési egylet 
alakult, melynek czélji a hazai irodalom és művészetek pár­
tolása, ismertetése, 'erjesztése a ¿talán a közművelődés el5- 
mozditása. E czélra az egylet társas összejövetelre és eszme­
cserére tért nyit helyiségében, folyóiratokat, könyveket és 
művészeti termékeket rendel meg, időnkint nyilvános felolva­
sásokat, zenei, szavalat, estélyeket, műkedvelői színi előadáso­
kat rendez s műtárgyak ki'Mliusára vállalkozik, művészek s 
ezintársulatok fölléptét «’ működését közvetíti, pályakérdéso- 
ket tűz ki és évkönyvet ad ki.
l  'n fjm v y y é h r n  Pálóczou, II dik-Barkóczy Ilona grófné 
birtokán, április 28-dikán iazoityu szélvész mellett 32 ház 
égett cl. A tűz, mint mondják, félre dobott szivar következté­
ben támadt a falu közepén, p midőn a lakosok a templomban 
voltak. A vészbirre kirohanók egymást taposták, de kiérve, 
már három házat láttak lángba borulva. Leégett nz iskola és
a z  iskolamester háza, úgy, hogy a  szegény mester semmit sem 
menthetett meg. Tovább terjedvén a tűz, a plébániát is el­
hamvasztotta ; innen a templomra csapott át a ÜJg, melynek 
teteje és tornya leégett, a harangok pedig leolvadtak. Az or­
vosnak köreiben álló lakása szintén leégett, ez azonban már az 
utolsó ház volt, mert a  többi épületekről, az urasági istállókról 
lebontották a  födeleket.
Különfélék.
(Eugénia csássárne) évi jövedelmét az angol lapok
625.000 frankra teszik. Ezenkívül övé a CamillaHouse Cliisl- 
hurstban. Az exc*á«zárné nagyon inegkövércdctt, s olyan egy- 
szerűon öltözködik, mint Viktória királyné.
lyl párisi előkelő hölgy napirendje) a múlt saisonban a 
következő volt: délelőtt tizenegykor fölkelni; két órakor kez­
dődnek a matinék s tartanak négyig. Az urhölgy a napot 
elegáns fehér gyapot, vörös.««! bélelt reggoli köntösben kezdi s 
e mellé piros szalagos fehér csipkefőkötőcskét tesz fejére. Fél 
tizenegykor fekete princesse-szabásu robe-ban, fekete mate- 
laW paletotban, fekete kalappal, fekete toliakkal kimegy. 
Délfelé hazatér s még arra sincs ideje, hogy a villásreggelihez 
öltözetet cseréljen Két órakor van az olaszok matinéeja; ehhez 
világoskék brocatelleruha kell, gazdagon disziLve kék egy­
színű faülc-lel vastag kékselyem zsinórokkal és bojtokkal. Fe­
hér halványkék tollas k ilop van a főn, mely bájosan hajlik 
meg olykor a zeno ütrmei után. A matinéé négyig tart, de ő 
nem várhatja végét, mert de B. asszonynál ma jour fix (elfo­
gadó nap) van s ott k«íII egy órácskát el fecsegni; tehát haza 
siet. a fehér kalap helyett gránátvirágos tüll-tejfedőt tesz föl s 
fekete Metternich-köpenykét ölt, csipkékkel. Ilat órakor van 
az ebéd, s hazamenve, összegyűjti fejecskéjében a látogatáson 
hallott pikantériákat, hogy diner alatt jól mulattassa férjét. 
Ebédhez barna selyem peígnoirt ölt, melyet köröskörül persa 
hímzések ékítenek Lábbelit is cserél s mikor a házi ur az ét- 
tt-rembe lép, ott látja feleségét a kandalló előtt egy hinta­
széken. piczi aranyos bársony papucsokat balenceozva lábacs­
káin. Nos, hát asztalhoz; de ulíg érintette ajkával a feketeká­
vés eresze szélét, siet vU*za a hálószobába, a nagy toilettehez 
készülni, mert ma estére ez mvg ez .a követség báljára hivata­
losok. Először a fodrász remekül fésűjével, síi fi vassal s arany 
kalászokat ragyogó zöld makkokat sző művészien a hullámzó 
szőke fürtökbe; az öltözet: csillogó fehér selyem princwsse- 
robc crípc líssével, diszités rajta: arany kainszok, füzérek, 
makkok, tölgyiombok. Mikor a férje tiz óra után kopog az aj-
tón, hogy nejét i bál!»« vigye, miidaine oly bájosán, könnyen 
lép eléje, mintha nem i* f.iraut volna egésr nap annyit, mint 
az imént elmondtuk. Ez is élőt.
(Egy magyar fúur mint pertu sah.) A párisi tárlaton 
.íz osztrák kiiulitiídi bizottság tagja Zichy Ödön gróf, ki ezut- 
tnl is, mint sok mag alkalommal, beállt osztráknak. A gróf 
szép őhz szakállárai, olnvi maga9 termetével s erős kifejezesd 
srczvúniiiuivtil fdtilnő alak s még inkább nz. ha relölti pompás 
magyar diszöltözetét. Olt állva a kiálltán megnyitásán a bi­
zottság többi tagjai közt, sokan kérdik : ki ez ? Senki ►■tn tudja 
megmondani. Egy9zcrr« azt kiáltja egy lumg: „A persa sah!* 
Kz állitás szájról szájra járt, 9 bármenynyire tiltakozott in 
ellene a gróf. rajta száradt, hogy ő a peraa 9iih.
(íl<V* ráma• emlékek.) Torna Karoly, kolozsvári 
egyetemi tanár, a napokban kutatásokat tett. régi római emlé­
kek után az egész Kalotaszegen s a vele szomszédos falvak­
ban. fáradozását ritka szép siker jutalmazta. Ali? 4 nap alatt
10 egynéhány eddig ismeretlen római feliratot fedezett fel, 
megtudta a sebesvári római ca9trum nevét, az egész vár é* 
mellette fekvő vicunról igen érdekes helyrajzi adatokat gyűj­
tött s az erdélyi muzeuranak becs-:-» emlékeket vásárolt össze.
Iffegbizások tára.
Tisztelettej kérjük mind azon t. clöfizetőinket, a kik a 
jelen évnegyedi dijat még be nem küldték, a könyvek meg­
rendelése által pedig az egész évre jegyezték be neveiket, a 
hátralevő nsyye.déw dij mieUJtbi szives beküldésére.
B o c s a  b á n y á r a  B. Gy, úrnőnek: El van küldve.
I l a d a d r a  M. Gy. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
Z i I a h r a O. R. urhÖlgynck: Köszönettel vettem.
M. K o m á r o m b a  B . II. úrnőnek: Varom »zives meg­
bízását.
G y ő r b e  S. K. urhölgynek: A dolog pedig fájdalom 
nagyon is gyakori!
B é c s b e  H. M. urhülgynek: Az árkülönbség igen cse­
kély, alig k«z több a postai költségeknél.
N a g y v á r a d r a  O. L. urhölgynek : Minden esetre csak 
én vagyok a veszte«, hogy ez élvezetben nem részesülhettem.
B a j á r a  T. P. úrnőnek: Igen lógnám kérni szives ígé­
retének mitlébbi beváltását.
M a r o s v á s á r h e l y r e  Z. J. urhölgynek: Kérem szé­
pen os a k 67 számból állt Hogyan szakítsunk helyet olyan 
óriási alkotmánynak! Rövidebbet kér«k tehát.
S z e g e d r e  S. S*. K. úrnőnek: A l  gscive 'ebben viszo­
nozom jó kívánságait.
A r a d r u  M. M. urnőuek: Igen kérek bővebb felvilágo­
sítást e dologra nézve.
K e c s k e m é t r e  II. J. úrnőnek: Az előhaladi idő ezt 
u:ár lehetetlenné teszi.
H I R D E T É S E K .
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Sí IhiiIiIi B* «nad fl iu rs l in n  I exomng 30 kr.
K k e m é n y í tő  m e g k ó n n v i t i  i^ -y s z e rö s i t i  a  
v a s a lá s t ,  11 v iiw iliisn á l n e u i  i* iilú » fík  ö s s z e , a  v a sa lt  
f c l i é m e m o u o k  v a k ító  f e h é r  ló n v t * k o lle m o s  ¡U n to t 
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Főraktár Jíagvarorszag részére:
ti (1 ii ,‘i  «■> o <1 11 r<* r
l i a tv a n i - u to a  10 .
BIRKL  JÓZSEF
m ü- és selyemfestószete 
lim lnpetit, (iknvzni-iitcza  33 . sziim ,
(megrendelések rgyvlcin-ulexa 7. t>z. nlstt itt 
clfoKitüiiiiiiHL\ ajánlkozik szikvrtek, minden- 
:::;inű •«lyi-m úri ruli k, -liawl-ik kendiik 
í'lb. tl ililjL „irci t.*s festésére
Kollarits József és Fiai
legelső kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött
gyári raktárukban az rY  P  S I L A  N  T P -h o z
I lD d a p p H te n .  v á c z i - u t c z a  l - i k  s z á m  a l a t t i  u r u l i u z b a i i ,
kaphatók mindennemű ktez férfi-, női és gyermokfohérnemück, vásznak 6t Asztal »einúek 
a  legnagyobb  ra lasz irkban r* kitűnő minőségben a leg jn tányosabb  árakon
Frrfi-inicrk. rumburgi. hollandi 1 iriaodi tíw.oiiIk'Í.
darabja 2 .Vi, 3. 3£0. t 50. 5. M  t.. í .  h. jQ. 13 ft 
O r f l - i l iK e k .  Vimzettek, imnlaptlai:uó|i inell* r i u  j_ 
dam bj» 2. 4. 5. 6, 7, 8. 10. 12, 14- ‘¿0 írtig .
F e r i i  u i a d a p o l a n - i n c r k ,  d b ja  1 * '0 ,2 .2 .S 0 , 3. 3 5 0 .4 0  
l ' r r l i  » « in « *  i n c r k ,  l 50, 2. 2 *0. 3  í r t.  K öt ku lón  g a l ­
lé r ra l  2.."X), 3  f r t  
K e r l l  « l i n r o  > n c o l  o x f o r i l - i t i c r k ,  d s r i b j t  2 .riO, 
4.76, k é t k Ilion ¿jallo rral d a r a b ja  2 *•'t, f> frt. 
F r r f i - p n l ^  a k .  m a g y a r , fé lm a g y a r vagy  franc  m  *za- 
b á ir a .  p a m u tb ó l 1.20, i.SO . 1.75. vn«znn tó i  1 .5 0 .1 .ŰO 
1.75. 2 f r t ,  r c t u b a r / i  »i»i< n lio l 2.25, ftO, :l, 3 f r t  50. 
l ' r r l i  f r l l i a r i ' i i y  a k .  p a m u tb ó l. f*b>?r tim ít sziz»'*. tu -  
c z a tja  4, 4.5i>, 5, 5 .50 , 6 50 . 7, 7.60. -S — 14 frti(f,
cz¿ raab ú l. ích«ir t u c a t j a  3.."0. I. 4 .S í. 5, *1 7, 8, U f r t  
14 í r t ig .  f é lh a r is i i já k , f r h é r i t r t l a n  T iú io tib -jl, v i r r u t -  
t ü ,  tu c z a tja  4 5 0  ti, 7 frt. 
l e r l t - x * i r h k r i n l A k .  f-thcr r : i i i» n .  ta c z a t ja  H.-jO. I
4  5 0 , 6 , ti. 7. *  !*, 10. 12 í r t ,  . 0  fr1 ¡K 
t> rM -z «rh k rn < IA k , vászonból,íeu-r u in n  *zé ll«l 7 frt.
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Miskor véghetetleniil örült volna n sok részvétnyilatko- 
zatnnk, de moit iiromcicppckként fogadta azokat, mert utó­
gondolatokat vélt mii Joniitt felfedezhetni. Hasztalan («kiidt 
neki u munkának, egy jőrnvaló gondolütot som volt képei n 
papirosra tenni.
Az nffaíre de cocur és az a tini re d'amour megtette hátá­
éit. Az ördögöt becsempészlek leikébe.
Miért hallgatta cl Emma Tóváry nevét? Nem ismerte 
fel ? Lehetetlen! Miért nem őszinte? Oikugyan Oihellóimk 
tnrtja? Iliazen ez csak azon esetben lr?lu:tség''9. lm érzi, mísze- 
rint van szivében egy húr, a mely a féltékenységre okot izol- 
gáltathatna! S ez még gondolatnak í* borzasztó! Kzt nem 
hiheti. Ks ha még is! Tóváry három évig udvarolt Krnrnának, 
igaz, hogy elutasittatott, de az első szerelemről nzt szokták 
mondani, hogy vak, sőt nzt is állítják, miszerint a iegtöhb nő 
csak a férjhez menetel után jő érzelmeivel tisztába { Nevetsé­
ges! Ivmina eszi « leány volt, Ktnma okos nő! A veszély per- 
czeiben megtörténik, hogy az ember lcgjobli baratjait sem is. 
meri f«I. Fődolog a nyugalom. 11» ő hallgatott, én is hallga­
tok \ í  idő majd mindent felderít.
Ily töprongő okoskodás közben teltek cl a hivatalos 
érák. Hazafelé Tóváry lakása mellett haladt el, de visszatért, 
bement n házniesternéhoz, kikérdezte Tóváry hogyléte felől s 
ettől in*' "tudta, miszerint Gyula épen egy hónap előtt érkezett 
a fővárosba, hoiry tegnap a sz<frencsétlt'ns*;g előtt a z  Krsz.bet- 
téren sétálgatott. Nyughatatlan lön. Hátha a melegített hamu 
mögött euv „légvott* rejlik! Az okos n ő k  is C9ak olyanok 
mint az uk < * férfiak, gyakran a legjobb akarattal is — bakot 
lőnek.
Otthon a régi mosoly, a régi csók fogadta, c sa k  n társal­
gás nem tudott a régi kedélye« hullámzásba jönni. Hasztalan, 
ha nz ember lelkét valami nyomja, ha valamit titkol, vár vagy 
lo«, ha valamitől #t-I: minden e rkölcsi erő daczúra *em képes 
hangulatán telj -*en uralkodni!
Kitelt az egr*z nap g a baleseményrfil eg árva szócskát 
sem ejtettek.
Másnap reggel Ede Íróasztalán felejtette a .Journal“ 
ama bizonyos számát s elment. Alig lépett be a fiatal asszony, 
rögtön szemébe üt lőttek a  hirdetések ; megdöbbent, eddig a  
hírlapokra nem is gondolt; felkapta minta vércse ti galam­
bot, felbontó 9 íme — még vörös írónnal is alá voltak huzva a 
vastag betűk!
— Tehát tudja, — sóhajtá a megrémült nő — i nem 
szólt semmit! Haragszik ! S ez a nem .»zólás, különös, u<ry 
bántotta őt, hogy é »re sem vette, midőn két könycsep sietett 
le nz arczán.
Váljon nz önvád vagy a látszólagos megsértés szülte a 
könyeket? Ki tudja, hiszen a nő kedélye oly csodálatos, érzetei 
oly kipuhatolhntatlnnok: mint az istennek az u t j i i !
Az újságot összehajtogatta s visszatette helyére, mintha 
kezében sem lett volna s elhatározta — már a  következetesség 
kedvéért is — miszerint még férje nem — addig ő sem szól. S 
ugv is lön. De a hirlup másnap s ott hevert s Emuin megint 
kezébe vette.
Az élénk tollú újdondász oly kírivó színekkel ecsetelte 
Tóváry elszántságát, bátorságát, oly véres vonásokkal bércéit 
a lábzuzódásról, hogy a fiatal asszony maga <dé képzelte a 
szenvedő ifjút, érezte » fájdalmakat, melyeket miatta szenved, 
hallotta a jajt, mely ajkain kitör' S mily rettentő állapot, még 
csak meg sem köszönheti, hálátlannak kell lennie! De hát
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Ede? Oh a* nem teszi, hímen Tóváry itt lenézte s a kikosara- 
zás ama végzetes estéjén, erkölcsileg meg ii sértette, Pedig 
megtehetné, már csak neje iráni szerétéiből i s ! Hiszen ha 
Tóváry nincs, most 5 feküdnék itt összezuzottan, ő jajgatna 
keservesen! — Ezek u férfiük, csak addig szcre'ik iguzdn a 
nőt, inig nem bírják s azután — a nyakát szegheti mindegyik, 
nem bánják, s lm megmenti valaki, még meg se köszönik!
S a kis sophista egyszerre csak azon vette magát észre, 
hogy férjére — komolyun hnragszik !
Első liánig: első szerelem ! Egyik olyan, mint a másik. 
Az első szerelem után jön a második, jön több is; az első ha­
rag megszüli utódjait s végre elmúlik valamennyi.
Ne higyjék! Az első szerelem gyökeit ki nem tépi soha 
senki, az első harag nyomai el nem tűnnek soha! És különösen 
jusson eszükbe Jupiternek leánya „ Ate*, ki atyja által harag* 
jábun az Olympusról letaszít tat ott s most a főidőn kóborol, s 
az embereket érdekeik elleni cselekvésre csábítja Ilyen Ate-ja 
van minden embernek, ilyen .bajszövő* nője volt Emmának is.
Körülbelül úzednapon a déli órákban beállított Emma 
lakásán egy egyszerű anyóka s négyszemközt kívánt vélő 
beszélni. Emma bevezette a szobába s megkérdé: mi a kí­
vánsága ?
Ne haragudjak nagysád, — így kezdé az Ate,— hogy 
ide bátorkodtam jönni; én Tóvárv urnák ápolónője vagyok.
— Oh ! — lebhent cl az ífju nő ajkairól a egy különös 
fénysugár jelent meg szemeiben, a mi az anyóka figyelmét leg­
kevésbé sem kerülte cl s nyolvét azonnal bátrabbon moz( atá.
— 1:1* hogy van Tóvárv ur? — kérdezé Emma.
— Nagyon roszul nagyságos asszonyom, már hat nap óta 
scblázban szenved, csak néha, néha tér magához s akkor is 
csak azt kérdezi: vájjon nem kérdezősködött e még nagysád 
utána, aztán ismét visszaesik önkívületébe.
— Ha Tóváry ur ismét visszanyeri öntudatát, kérem, 
mondja mrg neki, miszerint nemes tetteért örök hálával tarto­
zom neki s felette fájlalom, hogy miattam szenved I
— Oh kedves nagysád, ha ezt személyesen mondaná 
meg neki!
— Asszonyom, ön feledi, hogy férjes nő vagyok!
— Igaz ; de Tóváry ur életét tévé koczkára, s ha azt cl 
talán nem is veszíti, do nyomorékká lesz s ön egyetlen egy 
szóval, egy öt yereznyi jelenléttel megmenthetné.
— Mit gondol, miként mehetnék én az ő Lkására ? Fér­
jemet csak nem csalhatom meg I
— Nagysád, a ki kötelességét teazí: az nem csal! Nagy- 
sádnak pedig kötelessége volna őt megmenteni. Mu az orvos 
ur is azt monda, hogy jelenléte megmenthetné ő t ; de igy ha 
az életét weg aJtarja tartani, a lábát alkalmasint le kell vennie.
— Ez borzasztó! I)e én nem lehetem.Férjem, a világ!
— Hallgasson reátn nagysád. Gondoskodunk róla, hogy 
senki meg ne lássa, én bennem meg bizhatik. Lá^a ingemet 
csak jó szívem hozott ide, én uz orvosnak se szóltam sem­
mit, s nem is szólok, pedig mindent tudok, mert szegény Tó­
váry ur lázában mindent kibeszél, mindig önről beszél; száz­
szor is elmondja napjában, mily határtalanul szereti; egyszerre 
felkiáltja, hogy: „ne ugorjon* majd azt rebegi: meg van 
mentve, végre susogva mondja: „csak egyszer láthatnám, meg­
gyógyulnék !“
— Én ezt mind elhiszem, elhiszem, hogy ön jószívű, be­
csületes asszony, de ha valaki meglátna! . . .
— No féljen, nem látja meg senki, este felé felöltözik 
egészen egyszerűen, sűrű fátyolt vesz magám, a mellék utczá-
kon odajön, ha kívánja valamelyik szögleten várakozni fogok 
önre. Tóváry ur lakásának ajtaja épen a lépcső mellett van s 
d/után csuk egy két perczig kell ott lennie!
— Nem, nem íchet!
— Igen, mert nem *ki>r, mert nem akarja az életét meg­
menteni. Higyje el, ez lelkiismeretes dolog, s én nem tudnék igy 
meghalni, önnek majd számot kell adnia egykor az Istennél 
ezért az ifjú életért.
— Lelkíismeretcmmcl majd csak magain számolok. Tá­
vozzék ! — kiáltá Emma fe'.hevülten.
— bocsánat nagysád, hogy eddig alkalmatlankodtam _
azóla kifelé hajlongva a bnjszövő nő, — azt hittem, hogy érző 
szive van, de csalódtam ! Szegény Tóváry !
Lehajtott fővel állott Emma néhány perczig a szoba kó­
pén s azután nz anyóka után futott.
A lehajlott liliomnak bársony levelei megfeszülnek, s a 
szellő lehellete földig hajtja őt, de u romboló villámárban 
szép fejét felemeli újra.
S a nő : liliom!
V.
— Ilová? hová oly sebesen? — kérdé a lanezhidtéren, 
Ede karját hatalmába kerítve, egy zömök urí ember.
Az akadémiába édes doktor ur!
— Tadományos felolvasás, pályázat, mi?
— A Kísfaltidi-lársaság iilé*én egy szerény innnkácskát 
olvasnak fel tőlem e ott szeretnék lenni, ugy titokban a kar­
zaton.
— Csak előre szellem kapásai, még nagyon sok a teendő, 
még messze vagyunk a tökélytől.
— Oda talán cl se jutunk. l)e mondja csak doktorkám, 
hogy van Tóváry ?
— Koszul barátom, rosztil; holnap konsiliumot tartunk
6 alkalmasint levágjuk a lábát!
— Ez borzasztó szerencsétlenség !
— 13:» baj! de h4t szükséges. Inkább a lábát, mint az 
életét, vapy jobb szeretné megfordítva, m> ? Nono. nem kell 
oly annyira haragudni az egykori vctélyiársakra!
— Sőt ellenkezőleg, épen holnap akarom meglátogatni.
— Szép, igen szép ; talán jobb volna ma, mint holnap, ma 
kissé jobban van, de holnap, holnap, kérdés hogy leszünk 
Tudja mit, jöjjön velem !
— Azonnal? Nem lehet, az ülésbe kell mennom.
— Jó, jó; én is benézek, meghallgatom szellemi gyerme­
kének jajjjait, azután együtt megyünk.
— Alikor siessünk.
A mi'r Ede az Akadémiában időz Tóváry Gyula orvo­
sával, nézzünk be a szerencsétlen ifjúhoz, a ki — jól tudom, — 
az önök részvétét is felkelte.
Tóváry állandó lakást » cselédséget tartott a fővárosban, 
ugy, hogy elegáns szobáiban — habár egy év óta távol volt — 
most is a legnagyobb csin és rend uralkodott. Lágy és vastag 
szőnyegek bori ák az összes lakosztályt, melyeken elhalt a 
léptek zaja. Az ebédlő • a nappali szobán át haladva, egy kis­
ded, illéstelje» hálószoba ajtajához jutunk, melynek nehéz 
függönyeit szétvonv», n lámpa halvány fényénél rögtön sze­
münkbe tűnik a hófehér ágyon fekvő beteg, fekete szakállal 
köritett sápadt arcza. leesett szóméi maidnom észrevétlenül 
tévedeznek a falak képein s a tetőzet bohókas alakjain; ajka 
körül néha-néha a fájdalom rángása vehető észre, mit egy bús 
tekintet követ, mely a jégboritotta láb felé irányul.
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— Hány óra T a n ?  — kérdi halkan, u lábainál ülő 8 ál­
talunk már ismert ápolónőt.
— ö t  perez múlva hat les* 1
— Uh, váljon eljön-e?
— Hogyne jönne, — biztatá az anyóka — jól megma­
gyaráztam neki a járást, nyitva hagytam minden ajtót, min­
den bizonnyal eljő!
— Nem hiszem, — aohnjtá a beteg.
I)e e perezben ketté váltak a függönyök s ott állt az aj­
tóban sápndtao, lihegve — Emma.
(Vogn kö r.)
•-«ess ¿te-
D a l o k .
Z G 're s y  Ilkától 
I.
_  zum om  f ű i  In h a jlo tl a  l íu n ib a ,  
r4  [ lirn n  leány a la t t»  111 b u rá b a  :
^  K iu / t l t  tir.íg . vau  ttleb o ' s k e iíh « ’,
Ki hiúik*, b o g /  faj(i k&ay vnn xzotnobe'.
I.et.övt v irá g  lt«rv»d » lliu y  kezébe’,
(M a to r - i  dobogó  bű k e b lé r e ;
Do kob k  m eg sxtizirtor jo b b a n  h o rra s z tja ,
F á j  a  « iv e  . . . s in rc tő je  o lbagytn .
S z o m o n i  ffi.< í •• l á t t a d ,  hogy  BrOlt^rn.
Síikor i t t  V i l i t  k '"lvea bibAm  k '.n llto ra  :
H a i?rr>; jő ,  bi>„/.éld ol a  kraonrcui.
Hogy itt jártam, slrva-riva kőrútom.
I t t  h ag y o m  í n  a  le té p e tt  v irá g o t.
V irá g  nő ikül b o já ro m  a  v iia+ ro t:
Virig helyett találjon majd barawtot,
S herv ad jo n  ni, ki engoin le a ia k w x to tt .
II
Axr b e s íá ü lí, bog y  m i  vagyok 
A drivajArt csili iitfo. —
T alán  a t^ r t .  hog y  »zivem ben 
Ö rökös az éjiünk» ? !
Jöjj napoddal. »ugaroddal,
B oldog ító  k/erolnin l 
H add  ragyog jon , liadd dobogjon 
Ö rö m tő l a  k á b e le m !
ll a m 1 o t é s  F a u s t.
Prém J ó i 8 o f t 5 1 .
(V <5g o . )
II.
Lássuk mar most mily rokonelcmcket találunk n két 
műremekben.
Mind a kél költemény a hajdnnkor mythosaíból és mon­
dáiból keletkezőit, mind u kettő ó-german eredetű, Bár a  jűt 
Ilamlet-monda régibb, mint a Faust-tnonda: mindazáltal sem 
Gothe sem Shakespeare nem merített mondája legrégibb for­
rásából. A m o n d á k  m i n d k é t  hőse műveltségét, gondolkozás­
módját Wittenbcrgben, a neme* reformáció, az uj tudomá­
nyosság és újkor első városában nyerte. Mind a kettő érint­
kezésbe jön a vallás é.s kísértetiesség minden érzéki tapaszta­
laton túl lévő világnak magicus körével: e szellemektől mind­
ketten nőm sejtett dolgokat hallanak és tanulnak, melyek
életsoreukra hatást gyakorolnak, mindketten szerződést vagy 
szövetséget kötnek e »elleniekkel és azon mód által, a  hogy a 
szellem-szózatra hallgatnak, saját vesztüket ezk? dik, de vesz­
tükben mind a ketten megtisztulásukat, kiengesztelésüket és 
megdicsőülésüket találják: mindketten az éjen át jutnak n vdá- 
gossuyrn; mindketten egyenlő nagyok a gondolkodásban, ér­
zésben, akaratban s részint a cselekvésben is erősek, — de el­
vesztik föczéljukat.
E tévedés vesztük forrása
M'ndketten szabadságuk használata által saját sorsuk­
nak t-romtői, még pedig az által, hogy a kisértetek magictis 
hangjait követik; mindkettő philosoph, gondolkodó, töpren- 
kedő költő, ideálista, kiknek egyoldalú eszményi*égök vég­
pusztulásra veheti 5ket, mert a világtörvények szabta ezélju- 
kat nem változtathatjuk. Mindketten önmagukkal, Istennel s a 
világgal elégedetlenek, bensőjüket folytonos forrongás uralja; 
a világot s annak üröméit másoknak nézik, mint a milyenek 
valóban.
Mindkettőnek a gono*zszal kell megküzdeni, mely ne­
mesebb törekvéseiknek útját állja. Ilainletnek például Clau- 
diussal és saját kételyeivel. Claudius reálist !, praktikus, 3 az 
alávaló, de eszes cselekvés embere, mindenben Hamlet ellenté­
tese, nem habozik, hanem cselekszik, de azt tr_«zi, a mit nem 
szabad, inig Hamlet nem cselekszik nem teszi, a mit kellene. 
Puliit Mephistovnl vagy a gonosz9zal küzd, melyet mint sze­
mélyesített lényt a kozépkori néphit alnpján a  költői fantázia 
teremtett. Mindkettő életét u sorelem teszi széppé s min- 
kettőre nézve.szerencaétlenül végződik a szerelem.
Ophelia és Gretchen tiszta, szende, ártatlan, gyermekes 
kedélyű, a szerelemben egészen odaadó lényok s mindkettő 
imádott érzcménylik iránt való szerelmük folytán vesznek el. 
Ophelia akaratjn ellrrn őrült állapotában fid a vízbe s Q r o  
eben szellemet ¡a elfátyolozza az őrültség, gyermekének két­
ségbeejtő meggyilkolása következtében. Mindkettú őrültsége 
a legbrnsőbb. legkiol'hailanabb szerelmet hirdeti s eroiicus 
jellemű. Mindkét kflltemély nem e g y  embert, e g y  szenve­
délyt, eg y  lélek állapotát, a szellemnek e g y  oldalát rajzolja, 
hanfcm az emberi természet tévedéseinek lényét s tisztulását 
tüntetik fól, vagy is az ember érzeményi küzdelmét annak 
reális cselekvéséhez viszonyítva. Mindkét költemény h* i>m- 
beriség tragédiái s nz emberiség teljes bölcsészét éji történetét 
tartalmazzák. Sőt Hamle'ből szabad átdolgozásához dalok is 
mentek át Goethe Faustjába. így a Valentindnl két strófája 
melyeket az örült Ophélia (IV. felv. 5. jel.) dalol, feltalálható 
Goethe Faustjában, valamint a szerelem gunydala, melyet 
Mephisiopheles Gretchen ajtaja előtt citcra mellett dalol, ha­
sonlókép meg van Goethe í austjában a sirá*óilal három síró 
fája (Hamlet V. felv. 1 jel.)
Azonban dacztira ezen többszörös találkozásnak, a két 
költemény lényegesen különbözik egymástól.
Nem alcaruuk itt azon idő különbségéről, melyben a két 
költemény keletkezett, vagy szerzőik különbségéről beszélni.
Mi itt a kél költeménynek csak alakját és tartalmát érintjük. 
Hamlet egy tökéletes tragoedia művészien felvonásokra osztva, 
melyek mindegyike az elóztnétivnyel és következménynvel ősz 
szefü^ő különvált alapgondolatot tartalmaz , inig Goethe 
trugoedtájs egy mozaik kép egyes tarka életképek sorozatából 
van összeállítva. A nagy mozaíkképbon minden egyes képecsko 
önmagában különálló jellemmel bir. At egész inkiibb epikai, 
drámai formában van irva, azért kevésbbéalkalmai az előadásra, 
mint Hamlet. Továbbá Hamlet királyfi, Claudius leendő utóda a
»•“__________ J
írónőn. Hivatasa nem e.«nk önmaga, hanem népe érdekében is 
vun. Dánia Claudius nyomása alatt szenv i. Hamlet hivatása 
e^y országra és népre vonatkozik. Még haldokolva ih
erre gondol és rendelkezik birodalma jóléte felől. Ellenben 
Fii«« mint magán-személy inint tudó« lép töl é* legközelebb 
saját ismeretének és élv hajlamának egyes lényegéből indul ki. 
Csak a második rész végén lesz parancsoló «írni és fejedelmi 
kötelességeket is kell teljesítenie. Hamlet Fausttal össze ha­
sonlítva szenvedélyesen visri magát. Megölik atyját. szeretett 
anyja 8 gyilkoshoz mejty férjhez. atyja szelleme egy másvilág­
ból jön hozzá a nélkül hogy erről valamit tudna, vagy őt ke- 
r.sné. a kisértet szózatában egy előtte eddig ismeretlen feladat 
bizatik reá. .Állj bosszút n testvére által mcggyikolt királyér:, 
atyádért.* Nem igy úti a dolog Faustul. O a tudomány és él­
vezet mélyét kutatja. kutatja a szellem vilii rőt, tanulmányozza 
és fölidézi azokat, törekszik a szellem leié, melylyel sxüvetséget 
köt. Hamlet más vuluki által vonatik be a szellcmszövotscgbe 
a jóbarátok közleményei és atyja megjelenése által; Faust 
maga sodorja bele magát ezeu körbe és a mellett cselekvő, ü  
nem csak titáni gondolkozó, mint Hamlet, hanem igazi titán
* már a legrégibb Faust-könyv az égostromlóhoz hasonlítja. 
Hamlet a szenvedi) Faust, Faust a cselekvő Itamlet. Mind­
kettő összetartozik és mégis a z z a l  bir az egyik, mi a másik­
nak hiányzik. A kisértetek lénye is, melyekkel mindkettő talál­
kozik, nagyon különböző. Hamlet kísérlete: atyja szelleme, jó 
szellem, kinek megváltását előre Iá juk, arra van kárhoztatva, 
hogy addig bolyongjon éjjelenként, mig :« hit alkotta tisztitó 
tűz földi bűneit el nem enyészteti. Azért ezen szellem az 
erkölcsi törvények betöltésére hivja föl. Mint égi vigasz, a fiú 
haragja é.s az anva közé lép, az anya és ennek küzdü lelke közé. 
Nincs adti. ; nyugta, inig a bűnök eltörülve vagy kiengesztelve 
nincsenek. Nem igy Faust kísértető, ez a tagadásnak és rom­
bolásnak a jó istentől elpártolt szelleme, ki öröméi találja a 
pusztításban, a gonoszban és minden erkölcsi kötelesség meg­
szegésében. (I unletben és Faustban mind a két kisértet az 
kiáltja mindegyik szövetségesnek : .tenned kell I !**
De a felhívás kényszerűségében van a különbség. Mit 
Hamlel kisértete akar, az a legmagasabb erkölcsi törvény pa­
rancsa, mert a boszu itt úgy tűnik fel, mint a bűn jogosult 
tüntetése. Az ember felad na van az egyes kötelesség parancsá­
ban fölállítva. A mit Mephisio akar, azt az ember se ne akarja, 
se no tegye. Hamlet tartozását róvja le. ha követi kisér letét, 
Faust, ha annak ellenáll. Hamlet nem követi szelleme szóza­
tát * a helyett, hogy cselekednék, az az a helyett, hogy szelle­
mének parancsát követné, passiv marad és haboz, nem teszi 
mit tennie kellene és ebben fakad vesztének forrása. Ellenben 
Faust kisértőjével. M> pbistophelessel szemben cselekvő, azt 
teszi, mit nem kelle tennie. Amaz vétkezik, a cselekvés e l f e le j ­
tése, ez annak kivi de által, amaz a habozó, ez az ég ostromló.
I3ár eredeti alakjukban mindketten bölcsészek, ideális­
ták, ábrándozók, költők: de Hunletnél az irány csak a benső 
felé forlul. tűnődik és gondolkozik az ember lénye és föladata 
felül, önmagába mélyed, böleselkediK a halhatatlanság ¿* 
végzet fölött. A másik (Faust) nem fordul saját alanyisága 
leié, hanem a külső tárgyra, a tárgyilagosra, a dolgok ipagyát 
akarja megismerni a világ lényét kiíürk'Vzni. Az ő iránya a 
k ü l - i )  tüuemenvek velejére, istenre vunatkozi k. Úgy lesz philo- 
sophtissá éj költővé, ha a természet titkaiba láthat és altban 
az örök igazat, szépet és jót, a szentet, az istenit találja. így 
mzi'iI inár az első monologban, ha tudni akarja, mi a világ leg­
I belsőbbjét összetartja, úgy a magános erdei barlangban, mi­
mán Gratchentól elvált, ha mJc intet él a magasztos fold szel­
lemre forditja és a természet keblébe mint egy jó barát keb­
lébe tekint, mert titokteljes életét érti, mióta szeretni megta­
nult, igy a Pónségea kerti jelenetben, melyben Gretchen tőle 
vallásbeli hitét k̂  :dczi. Mind a kelten Hamlet és Faun ön­
magukkal, Istennel és a világgal elégedetlenek, mindkettőben 
benső forrongás hullámzik, mindketten másként látják a dol­
gokat képzelő creiQk foliánsában mint vannak. De ezen tüne­
mények okai és következményei mind kettőnél egészen mások.
llaiuleiben ok a megbotránkozás az atyján elkövetett, ég­
bekiáltó bo'*utlan gonosztett mi tt, az önmagával való elége­
detlenség, hogy az erkölcsi parancsot nem teljesíti, Faustban 
ismeretek aemrais*;g és az élvezetek korlátozottsága. Ilamlelet 
a* elégedetlenség önmagába űzi vissza, úgy hogy folytonos 
habozásában semmit sem képes kér sztiil vinni. Faustot pe­
dig ki a világba, a teltvágy égostromlóvá teszi. Mondja is 
találóan és igazán M phislo Faustról:
,  Ilin troibt >1 i«  GAtiriing in d i* Kernn
l.’ ud »He Náhn, ni le FVirno 
fU fr ied ig l niclit díe t i» lb t '«p ^ t «  B ru st*
Kél hősünk természete is különböző. Faust sanguinicus 
vagy cholericus. Hamlet mclancholicu9 véralkatu, Faust gon­
dolkodó ember, ha inár egyszer törekvése a tudománytól eltá- 
volitntta, Hamlet a föladat gondolatával annyira el van telve, 
hogy csupa gondolkodás miatt nem tud cselekvéshez jutni. Ha 
lefejtjük a külső dogmatikai héjái a szellemekről, kikkel hő­
seink érintkezésbe jönnek és a symbolum magvába hatolunk. 
Huniét kisértete úgy tűnik föl előttünk, min< ntő lelkiismeret 
azon szózatban, mely bensőnkben a cselekvésre hí föl, Faust 
kisértete. mint a gonosz, nz érz ‘ki élvezéssel egybekapcsolt 
cstili, mely benn űrjeit a minden földi törekvés körül vont kor­
láton át em el é* ez állni vésziünket e s z k ö z l i ;  Faust cs Hamlet 
szerelmének tárgya is, bár mennyi találkozási pont mutatko­
zik és különben Gretclicnben és Opheliában, különböző. Ophe- 
Ha szót fogad atyjának, külsőleg, cselekvéseiben követi tört 
szívvel parancsait, vissza adja Hamletiek leveleit és ajándékait 
és megszakítja viszonyukat. De Hamlet iránt való érzelmét cl 
ndn fojthatja, meg nem semmisítheti, öntuditlanul is egyre él 
ezen szerelem és midőn ennek tárgya atyja gyilkosa lesz. őrült­
ségben tör ki.
Csendesen és igénytelenül él, csupán szerelme állal boldo­
gitatva és nyomorultá tétetve; de meghal tébolyában u csábítás 
mérgos lehel letétöl érintetlenül. H .sonlit a homály édes illatát 
árasztó éji violához, melyet a vándor lába eltipor, a gyöngéd hó- 
pehe'vhez, inelv ffiKdvad mielőtt a földet érintené. Nőin egészen 
igy Gretchen. Ez non oly légies, nem oly eszményi miniQplie- 
lia. ó  közelebb áll a v-»ló«úg hiánvaival. Nem ismer más pa­
rancsot, mint a szerelmet. V allás, erkölcs és szerelem öntu­
datlanul egvgvé olvadt szivében. A M phisioplieles által má­
sodszor szekrényében tett ékszert megmutatja szomszédnőjé­
nek, megtartja azt anyja tudta nélkül, ennek háta mögött, nya­
kába akusztja a gyöngyfüzén és arany hínezot, találkozik 
Fausttal a szomszéd nó kertjében, szoros szerelmi viszonyt köt, 
mit anyja elől eltitkol, s ennek Faust által készített álompori 
ad be s midőn annak éjjel szobája zárát n v i t v a  hagyja és el 
van határozva 1‘ iu«t kívánságára anvjának adni az itult, nem 
tud mást kifogást tenni, mint azt, liogv: „nem árt meg neki?' 
h it  ábitják s Eausi által elhagyatva, kétségbeesésében gyermek­
gyilkos lesz. Azonban megmarad Giescben lelkében azután is 
mint azelőtt az steni szeretet szikrája. Midőn J aust őt a bör­
tönből ki akarja szabadítani és >-zen czélra Mephisto vele szö­
vetkezik, Gretchen az isteni szeletet felé fordul ez« n szavak-
kai:  „Gericht Gottes! Dir hab ¡eh mich übírgebea! Dein bin 
ich Vater! Rette mieb !“ atb.
Faust megdicsőülése jelenetéből Mária az őrük nőisén 
kepe, melynek leginagasztosabb erényei a „9züziu és .anyai“ 
egyesülnek.
Tévedése, bünhődése ¿8 megtisztulása: szerelme volt. 
Gretchené is az.
Mind a két költeményben örökké bámulni fogjuk az em­
beri természet nagyságát és kiválóságát; a egyszersmind cso­
dálattal adózunk a két költő-királynak, k: e két művet te­
remte 8 vele az emberiséget megujundokozá.
------  ------
1 8 0  :í.
(KlLpsíélfj.)
M .. Tór lor től
i Folytatni).)
Mint Wurtenslcben tábornok hadsegéde, föl leszek 
mentve e tekintetben is minden felelősség alól. A tábornok 
pedig örülni fog. hogy ily tisztelt és előkolő családdal lépek 
rokoni összeköttetésbe.
A r. ajánlat igen észszerűnek látszott és átulános méltány­
lásban részesült. Bellingnc már előre örült a dühös irlandi bo- 
sz-inkodá«>inak, midőn mogcsulattalását észreveszi, hogy ő 
s z o l g á l t  eszközül akarata ellenére a jó ügy diadalának.
— Csík egy kérésem van, Buchholz I — szólt a naj;ysá- 
«ős asszony. — Ennek teljesitésé: meg kell ígérnie. Lássa, 
én nem adok a szüle.tésre semmit; véleményem szerint lehet 
valaki derék ember, ha polgir is, s n jó is^en előtt tökéletesen
1 egyforma, hogy valaki netnea-e vagy polgár. De, ne értsen 
félre, a világ mégis követeli tőlünk, hogy jóhangzásu nevünk 
legyrn. hogy adjanak ránk valamit. N ;mesittesse inasát, Ilisz 
önnek ez könnyen fo>f menni, mert családja ré^i és cziiuere is 
van. II/V-C. Czeczil, igazan) van? — fordult Ilartcnstuinné- 
hoz. midőn látta, hogy Buchholz nem igen lelkesül.
_Oh persze, természetesen! — sietett fölélni caipős
jrunynyal a szép asszony, jelentékeny pillantásokat vetve 
Buchholzra, — hiszen iniir erről volt is szó közöttünk Buch­
holz urral. Az ember nem is boldogulhat, nincs is előmenetele 
jó „év és cwmer nélkül. Mondtam én ezt már egyszer neki. S 
azt hiszem, hogy neki nem is lehet semmi jogos kifogása, mi­
szerint ezután magát egyszerűen Buchholz helyett „von“ 
B u c h h o lz n a k  czimeztesse. Mit is gondol, az istenért ?! Sarolta 
hozzá van szokva, hogy a legjobb társaságokban forogjon. Már 
most képzelje, mily érzés lenne az neki és családjának, ha né­
mely kényes körben nem fogadnák el, vagy félvállról beszél­
n é n e k  vele! A legcsekélvebb udvarnál, még a liliputinál sem 
jelenhetne meg; nem voína udvarképe«, férje polgűri szárma­
zá s  miatt. Ah istenem, hisz ez retenetcs volna! En is azt 
tartom tehát, hogy cjengedhwlen követelmény, miszerint Buch­
holz ur magának minélelöbb kék vért szenzzen. 0aittadolog 
v .lami nehézségekbe Ütköznék. Írjon Bécshe; ott nnn veszik 
ezt szigorúan. A lovasság ott Ötszáz arany, a báróság ezer Ott 
vesz az einher legjobban, a hol le<yulányosabbati vesz ! a római 
szent b i r o d a lo m b a n  pedig szükség van a pénzre, tehát olcsón 
adják a nemességet, még az ágiót tán le is számítják, ha na­
gyon alkuszik és kézpénzben fwet az ember. Ajánlatos volna 
cgvuttal vagv nyolc* ő*t i* rendelni. D*rabja hu«-harmMc* 
aníny. E*y kissé drá^ft biz ez, de adandó alkalommal jo hasz­
nát veheti az ember.
-  Menjen, önnel nem lehet egy komoly szót túszéin!! -
pirongntá Bellingné a kötekedő unokahugot. — Azt hiszem, 
hogy vöm urain Berlinben is megkapja, a mit kivan.
— Rósz természetem, kedves cousine, hogy nem vagyok 
alkalmas komely tanácskozásokra, — mondd egyszerre komo­
lyan Llartensteinné, — de az ég szérűiméért, minek is törődnek 
oly dolgokkal, melyeket az idő magától fog megérlelni? Buch­
holz ur annak idejében be fogja látni, hogy mit kell tennie, 
mire vállalkozott, mi válik előnyére. Hanem előbb hadd le­
gyen porosz kapitány, hadsegéd s mit én tudom még mi, s 
hadd szabaduljon meg Fitz-Patriktól, a mi, mint mondja, bol­
dogságához elkerülhetlenUl szükséges. A többi aztán magától 
megy; de ne építsétek oz emeletet, mielőtt a talapzat állna, 
Buchholz ur még ingyen is lehet nemes ember.
Ebben aztán mindnyájan megnyugodtak. Buchholz hálásan 
tekintett Ilartcnstcinnéra, a ki védelmére kelt, bar épen nem oly 
modorban, a mint ő ohajtotta volna. Ö is mormogott, néhány 
szót, hogy minek a dolgot erőszakolni ? Majd meghozza a jövő 
és igen örült, hogy így enyelcgvc is kikerülhette a nyilt választ.
Egy pár óra aztán szerelmes boldog édelgésben telt cl. 
A jegyesek egyedül maradtak, a felhők között jártak és csak 
koronként rántatva vissza a prózai földre Bellingné által, a ki 
be-bemcnt hozzájuk, hogy a jövőről alkotott terveit közölje 
velők, melyet ők is gyönyörködve azineztek ki, hanem persze 
egészen másként, mint u nagyságos anyós. E közben beszélt 
Sarolta vagyonáról is, m ely  jelentékeny volt. Apja végrende­
letében b íkezUeu volt róla gondoskodva férjhfzincnctolc ese­
tére. E mellett Bellingné saját vagyonából tekintélyes össze­
get adott rendelkezése alá. sőt egy nyaralót ie átengedett ne- 
k.k a város mellett, melyben mindaddig lakhatnak, mig Buch­
holz Erfurtban marad. A hálanyilvánitások ömlengése után 
hosszas és bonyodalmas tanácskozások következtek a kiháza- 
sitás és lakodalom felől. Számtalan kérdés, kérés, cllcnmondás és 
felvilágosirrfs váltogató egymást. Sarolta egészen beleélte ma­
gát ez uj érzelmek izgalmas édenébe; elmerült a selymek. Csip­
kék. vásznak és ékszerek fényes labyrinthjába, mely anyja 
előadása nyomán képzelete előtt feltárult. Barátnőire gon­
dolt, azoic csodálkozására, aztán a szép napokra, melyek kö­
vetkezni fognak, és Buchholz meg növelte boldog elragadta­
tását, miközben tovább fcsté előtte a jövő derült ké|>eit, örök 
szerelmet esküdött neki és figyelmes érdeklődést tanúsított 
gyermekes csevegése iránt.
A fiatal tiszt, miután egyelőre semmi dolga sem volt, uj 
rokonainál maradt ebéden. Délután pedig kikocsiztak a nya­
ralóba, mely lombos virágos kert közepén feküdt, egészen al­
kalmasan, hogy az ifjú pár ábrándjait megvalósítani ígér­
kezzék.
Pucholz egészen másként érezte volna magát, egészen 
másként élvezte volna a boldogságot, lm oldala mellett, mint 
valami khcrub a láugpaliossal, ott nem lett volna llartensteinné. 
De a szép asszony jelenléte nyomasztó árnyként vegyült nz üdv 
verőféiive közé. Nem ejtett ki egy hangot sem, a miből csaló­
dásának fájdalmát lehetett volnu k'iusgyarázui; tele volt élez- 
czel, elmés ötlettel, csipős megjegyzéssel, sarcasmussal, iróniá­
val, mint rendesen; hanem épen e teljes hallgatása, e kerülése 
a kényes tárgynak zavarta meg Buchholzot. ICoronkint úgy 
rémlctt előto, mintha a szép özvegy kifejezésteljes sötét szemei 
sértőn cs megvetéssel nyugodnának rajta, midőn Sarolta át­
ölelte és édelgései viszonzására kénysr.erité. Oly kelletlenül 
estek ezek neki e tanti előtt.
Egyszer meji akarta e varázst törni, miközben elbeszélt«, 
hogy mint támadt szerelme Sarolta iránt; mily soká járt re-
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ménytelenűl a B'-llíng házba, még azzal sem merve magát 
kecsegtetni, hogy észrevétel s, míg végse apránkint látta, hogy 
mint íugárzanak Sarolta szemei eléje, hn jött ¿3 fölfedezte 
a szerelemnek számtalan más apró j^lét, melyek csak annak 
ügyeimét nem kerülik ki, n ki érzi.
— l)e még csak ekkor gyűlt meg n bnj igazán, — foly­
tat«, — mert mily kilátásom lehetett, hogy őt egykor elnye­
rem. Fitz-Patrik azonban ¿tvette a kedvező végzet ¿zerepét, 
a nélkül, hogy tudta volna. Midőn Haliéba küldött, már bizo­
nyos voltam dolgom felől. Már akkor megvallottam szerelme­
met Saroltámnak 4 előttem állott a lehetőst", hogy őt üirni fo­
gom. Do titkomat melyen magamba kellett zárnom mindenki, 
még azok előtt is, a kik a legnemesebb érdeklődéssel viseltet­
tek irántam.
E szavuknál llnr.emnera nézett, a ki azonban alig lá t­
szott re« figyelni, mert Lipóttal volt nagyon elfoglalva, a kit 
dévajkodva virágokkal hajigáit és kényszeritett, hogy őt meg ­
koszorúzza i  igy térdenállva örök hűséget esküdjék neki.
E mulatozást vendégek érkezése szakitá félbe, a kik a 
városból jöttek. Mivel az eseményt titkolni akarák, csak Sa­
rolta és Lipót mentek anyjukkal fogadásukra.
Huchholz és Czeczilia egyedül maradtak
— A nap melegen süt, menjünk árnyékig, — szólt a 
szép nsszony, miközben Huchholz Henriket egy sűrű fasorba 
vezette, mely mellett egy kis patak csörgedezett, — így, itt 
elmondhatja, a mi közölni-valója van velem.
— Nekem ? kegyeddel ? Valóban, igen bajos szavakba 
foglalni, a nélkül, hogy sértsem, — viszonzá Buchholz. — Bo­
csánatát akarom kikérni és további jóindulatát.
— Ennyi az egész? — suttogá indulatosan Hnrten- 
stoinné. — Jő. Teli át miután 3n nem beszél, valószínűleg 
nagylelkűségből, hogy engem kíméljen, majd beszélek én. Meg 
kell engem értenie. Látom, hogy csalódtam önben; de meg 
kell önnek mondanom, hogy különb embernek hittem önt, ma­
gam sem tudom, valami kiválónak, ugv, hogy még most is, 
még must is úgy tűnik fel az egóz előttem miiig egy álom.
— Kedve#, drága barátnőm. — monda szelíden Buch­
holz, — az \o!t az oka, hogy már szerettem. Tévedés volt. Bo­
csánat ’
Megcsókolt« kezét, mely az övébe tévedt. A szép asszony 
hosszan, mélyen nézett szemei közé, mint egykor régen a mű­
kedvelői üítözdében. A «él lágyan lengeti finom Imrni haj­
szálait ; fején a koszorúval gyönyörű volt, mint valami druida 
papnő . . A patak halkan mormolt; a fák levelei enyhén zi­
zegtek fölöttük, s egy közel bokorban csalogány csattogott.
— S ha ez az árny nein állna közöttünk, — kérdé bi­
llegve, miközben a ház felé pillantott, — ha »zabad volna ön, 
Henrik ?
— Ne kérdezze, assszooyom, ne kérdezze A körülmé­
nyeket megváltoztatni nem ¿11 hatalmunkban.
— Hátha?.' — kiáltott fel a csábitó asszony, kitörő 
szenvedélyével. — Milyen élet vár i:t önre ? mily «erencsét 
vívott ön ki* jól meggondolt-e mindent? Hiszi ön, hogy e 
gyermek kielégíti önt. s ön kielégít'őt ? Ne feleljen. Tudom, 
mit gondol; de higyje meg, hogy tévedésben ringatja mu^át, 
Szerencséje jégre épült; lábai alatt üres a talaj ; egy lökta, cs 
minden romba dől.
Buchholz kedvetlenül fordítá félre fejét.
— Miért ítél ily kicsinylőleg azok felől, — inondá, — a 
kik oly kegyesen fogadtak k irllkbe, mint barátot és rokoni?
— Mert ismerem őket! — viszonzá hevesen Harten­
steinné. -- Kevély nagynéném beleegyezését részint Fitz-Patrik 
elleni boszuból nyerte tnog, a kit megesz a méreg, ha meg­
tudja a dolgot, részint azért, mert Wartensleben pártfogolja 
önt s igy kilátása van, hogy gyorsan emelkedik, sőt a nemesseg 
sorába is jut. De essék ki egy kő ez épületből, majd meglássa 
ön, hogy mi marad hát ni.
— Kü Sarolta, * ki szeret, a nélkül, hogy számítana? — 
kérdé Buchholz.
— Mit várhat ön egy viaszbábtól, egy gyermektől, a 
kinek nincs akarata, jelleme, öntudata?!
— Ne tovább asszonyom. Kegyed igen balul itélí meg 
Saroltát.
-- v igyázzon, hogy ön meg túlságos kedvezően ne ítéljen.
Ne tegyo próbára szerelmét. Vugy ára kisértse meg, merészelje 
próbára tenni. Jelenjen meg előttUk és mondja, hogy kincvez- 
tetéae helyett elbocsáttat ása érkezett meg; hogy Wartensle- 
bennel összeveszett. Merje ezt tenni, s majd meglátja, hogy 
mennyit ér a kabát ¿a inennyit uz ember.
— Nincs igaza, — mormogd félhangon Buchholz.
— De igazam van, s ön nagyon jól érzi, hogy iga­
zam van, azért nem czáfolja élénkebben, — kiáltott dia­
dalmasan Hartensteinné. — Ha azonban szép reményei ne­
tán meghiúsulnának, ha biztosnak látszó számítása rutul 
megcsalna, ha az utósó ág is kezébe törnék, ha mindenki 
elhagyná, a kiben bizott: akkor gondoljon renm, egyetlen 
igaz barátnőjére, a kinek szívét ön kegyetlenül elta*zitá és 
lábbal tiporta. Én nem kérdeztem kabát, hajtóka, név és czitu 
után. Kn az embert néztem és azt szerettem. Szeretem még 
most is Henrik! Mily kiennyes viszonyok közé sodortatik 
ön ? mint elsülyod ön ! mint vesz ki önből apránkint az ember, 
a mint k iz  hélküznnpi őrnagy, «zredea, vagy tábornok, min­
den magasabb vágy és törekvés nélkül. Lelke szárnyai elol­
vadnak, izmai öszezsugorodnak. Sajnálom önr, barátom. Kn 
holnap elutazom.
— Asszonyom, — szólt szigorun, hidegen és büszkén 
Buchholz, — én Saroltát őszintén és igazán szeretem, a más 
érzelem nem Ut tanyát szivemben soha. Kn nem vagyok ké­
pes hazudni, sem magamat lealacsonyítani. Kijen kegyed bol­
dogul ! azt hiszem, örökre elválunk egymástól.
Hartensteinné mosolyogva állott előtte s a koszorút té- 
pegette, mely előbb fején volt. A bokrok kiízt Sarolta fehér 
ruhája látszott és kedves hangja hallatszott, a mint bátyjával 
közeledett.
— Nyújtsa karját, Buchholz ur! — mond:« hirtelen a 
i.zép asszony.
— Hol rejtőztök? — kiáltott eléjök vidáman Surolti, a 
mint meglátta őket, — vendégeink szerencsésen tovább vándo­
rolnak, s mi alig bírunk megtalálui ez örömhírrel benneteket.
— íme, fi:rtetlenül visszaszolgáltatom vőlegényedet, a 
kit oly nehezen tudsz nélkülözni, — nevetett Hartensteinné, — 
őrizd ői t űztől ér világosságtól, nehogy kár történjék benne.
Sarolta kedveskedve aimult Buchholz karjára, do 0 
perezben egy gyönge 'ikolyt nem tudott elfojtani. A kert ke­
rítése mellett egy gyalogösvény kígyózott s azon most egy 
lovai* alak léptetett. 1 éje kilátszott a fagyalbokrok köziil a a 
kertboli csoportra Fitz-JFatrik ezredes baljóslatú sötét arcza 
nézett, azonban már a következő perezben idtiint, mint valami 
tünemény, csak lova léptei hallatszottak, a mint távozott.
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A l ó  v e r s c n y c V r o  1.
Ez u czilck talán nem is annyira nők Inojába, a moly 
hozzá még kiválóan szépirodalmi lap, — mint inkább a férfiak 
számára szerkesztett újságba, vagy talán épen sport-lapba való 
lenne. K i  mégis, ha látjuk, mennyire érdeklődnek a nini világ­
ban legelőkelőbb hölgyeink a lóversenyek izgalmai iránt, ha 
látjuk, mily disz* női közönség foglalja cl a verseny-tér pá- 
bolynít és karzatait, talán még nőm egészen helytelenül cselek­
szünk, ha megismertetjük’ hölgyeinkkel ez oly nevezete* kedv­
telés szervezetét. Az ismertetés talán szániz lesz. de jót állunk 
érte, hogy tökéletesen kimeríti.
A versenyeket valamely helyen m e g a l a p í t ó  és rendező t á r ­
sulat veríonye<íylctnck nevezik; alapszabályai vannak, mo­
lyeket a tagoknak csak u< v meg kell tartani, — mint bár­
mely más egyletét. A pályatisztséget az egylet sajit kebelé­
ből választja, mely áll: bíró, intéző, indító, titkárból s t b .
A verseny^ijakat részint az állam, részint egyes társula­
tok (lovarcgylet, lovaglók egylete stb.) vagy végre magáno­
sok adják. A magánosak által adottak ismét örökre megálla- 
itott, haltig tartók, vagy csak bizonyos feltételekhez (pro­
positions) van ki-tve,
A versenyek a talíjt tekintv, molyon történnek, felosz­
tatnak sík, gát és akadályversenyekre, az első sik, a második 
sövényekkel átszelr, a harmadik végre sövény, árok, fal, fnr.v 
kás stb. által nv.' n̂üJi'ir-ijjKti talajon mogy végbe.
Minden lovat előre be kell a versenyre jelenteni e"y bi­
zonyos zárhatáridőig, azaz nevezni, melyben felemlítendő a ló 
tulajdonosa. kora, szine, neve * a teher, melylyel a ló futni fog. 
Ha a ló a futásra készen áll, akkor bizonyos pénzösszeg-tétel 
fizetendő tőle, de ha a lovat a nevezési határidőtől kezdve a 
versenyig valami b:ij éri, vagy tulajdonosa bármi más okoól 
nem ¡iku.ja futtatni, visszavonja lovát s vak  bánatot fizet, mi 
J r g g y n k r a M m n  a  tétel felét teszi.
Ha a feltételekben ex áll: nevezés nz oszlopnál, akkor 
rcndc^un félórával a verseny «¡lőtt kell a lovat a birópiholy 
előtt bejelenteni; ilyenkor nincs bánatpénz, hanem azon eset­
ben is, ha a ló nem fut, az egáiz tételt kell megfizetni, mit 
e szavak fejeznek ki: , fuss vagy fizess.- Minden a gyepen 
megjelenő lótól egy bizonyos összeget, mint gyep- és indulási 
p én z  fizetendő.
Az inditást két indító viszi véghez, ezek cgyiko az ogy 
sorban felállított lovak mellett közvetlen, a másik egynéhány 
öllel elóbh áll, mindkettő feltartott zászlócskávul. a mint az 
indulási jelre a lovak elindulnak ; ha az induld* helyes volt, 
a lovak mellett álló s ezt Iáivá az előbb álló inditó is, lebo- 
c*á:ja zászlóját, mi annak a jele, hogy a lovnk tovaroboghat- 
nnk ; ha az indulás helytelen, azaz valamely ló állva marad, 
« L k o r  a  zászlót mindkét inditó továbbra is feltartja, mire az 
előre ment lovnrok visszatérnek az indulási pontra.
A lovakat a pályabirák. kiknek üláeévnj szemközt a 
nver-oszlop (winning post) van felállítva, beérkezésük rendje 
s z e r i n t  hélvezik el. A nyerpont előtt 2 -3 0 0  méternyire van 
a lávoszlop; azon ló, mely a távoszlopig sem ért el akkor, mi­
dőn nz első már czélnál van, távolozott, azaz nem lesz he­
lyezve.
Különböző távolság»' versenyek vannak, és pedig : ,  
egészen 5—(i angol mértföldíg. Fiutal lovak sebesebbek. idő­
sek győződd,bek, azért fiatal lovakat csekélyebb távolságra 
‘xokták futtatni, még azért is. hogy testi szervezetük nem lé- 
v n annyin* kifejlődve, magukat igen meg ne erőltessék.
Fontos szerepet játszik a versenynél a teher, melyet a 
lónak vinni kell. Az angolok, belátván azt, mily káros beha­
tással van a. ló szervezetéro s mozgására a nagy teher, iparkod­
tak azokat minden fölösleges tehertől megszabadítani, miáltal 
lovaik javulását nagy mérvben előmozdították. Mindenekelőtt 
a nagy szögletes nyereg helyett, kicsit és könnyűt tettek a ló 
hátára a a durva vastag zabolákat vékonyokkal cserélték fel ; a 
lóra rakott terhet mindig annak erejéhez és nagyságához mér­
ték. Ily »ljárást követtek a terhet vonó állatoknál if.
A versenyeknél a teher háromféle: korteher, handicap és 
szabadlábét.
a) Korteher, midőn a teher kor szerint van kimérve a 
lovakra, például 3 éves 50, 4 éves 55, 5 éves (50 kilogrammot 
tartozik vinni, b) ndic.ip, teherszabás, midőn minden lóra 
külön eredetéhez, errjéhez, korához g előbbi tevékenységéhez 
képest van a teher kimérve. Ennek czélja valószínű reményt 
nyújtani minden lónak a nyerhetésre, nzaz a lóvak jósága közt 
létező különbségeket a eherrel kiegyenlíteni. A teher, melyet 
valamely lónak vinni kell, nagy befolyással van annak sebes­
ségére; két egyenlő jóságu a korú ló közül az, mely például
10 kilogrammal több terhet visz hátán, bizonyára el fog 
nmaltól maradni. A legsikerültebb handicap nz, midőn a lovak 
egy csomóban jönnek a nyerponthoz. c) A sznbnd teher teher- 
kiegyenlités nélkül ; itf a lóra rakott teher a tulajdonos tetszé­
sétől függvén, természetes, hogy mindenki fog iprukodni lovára 
minél könnyebb lovast ültetni.
Derék futás, ha 2 vagy több ló közvetlen egymás mellett 
vágtat : holt verseny, ha 2 vagy több ló oly egyszerre érkezik 
a nyerponthoz, hogy a biró nem tudja meghatározni, melyik 
az első, ilyenkor döntő futásnak van helye, az.iz még egyszer 
futnak, vagy pedig a tulajdonosok kiegyezkednek, s az egyik 
ló körüljárja a p.-ilyár, ez csak a forma kedveérr van, mert 
minden vorsenyben k ll egy nyertesnek lenni, melynek sok más 
verscnybi.-n bizonyos kötelezettségeket kell viselni, melyektől 
a nyeretlen ló ment.
Körüljár a ló, ha csak egy maga indul egy versenyben.
A ló kora január 1-ső napjától száraíttatik, minden ]878- 
han született ló, 1879 január 1-sején egy évesnek tekintetik.
Hack Stakes, paripa (félvér) verseny.
Vigaszverseny, rbben oly lovak futhatnak, melyek ogy 
bizonyos versenyszsk alntt futottak ugyan, de nem nyertek.
Eladó verseny, (Selling Stakes) midőn a nyertes ló bi­
zonyos meghatározott áron eladók, néha a többi lovak is.
Elegyversony, (Sweepstakes) midőn több mint két ver- 
senylótubjdonos kötelezik magukat, hogy a kanczáknak a 
szintén megnevezett méntől való ivadékait, a bizonyos évben 
kitűzött vercenyben együtt futtatni fogják.
Különversenv. Két versenyló-tulajdonos közti magánfo­
gadás.
Tizsteletdíj, midőn a verseny értéke nem pénzösszeg, ha­
nem valami értékes tárgyból áll.
(Tzletí lovar tJockey), ki pénzért lovagol. Urlovar, 
(Gentlemen rider.) A jockeyktt majdnem kivétel nélkül Anglia 
adja a világunk, hol mesterségüket valamely nagyobb idomító 
intézetben kitanulják, bizonyítványt kapnak, mely által képe- 
sítvék bárhol :s a vcrsenylov.iglást gyakorolni.
- - - - - ■ • . v>VV>. \VN' >
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Mtyushó 15-dikén.
N k g ju r i  {i&iMÓk. —  M épn.i»-gjfll<* » R ákoson . — C s * rk o u o n i  é l  {•'»író 
s r a n j e k  — A ló v e rsen y ek . — K incsem . — A i  eg y e tem  O ane??. — J ti la ! -  
m ak . — P ik U ism c D v t. — E c y  t tn U W s . — A l^ n ié j i íz e rö b b  em b "r.
Kedvelik n nagyúri időtöltéseket, barátai-'*, az ugv ne 
vezeti Rnemes passióknak?“ — Ez a hét kiválóiig ezeknek 
volt «zentelve. Ila a hírlapok nem beszéltek volna is róla, ha 
a* utezasurkakról nem kiabálná in a tulcbclángvörös falragasz 
a járó-kelőknek: mégis tudni lehetne, mert soha annyi mágnás 
nincs együtt fővárosunkban, mint ily időtájbiin, mikor e nagy­
úri passióknak áldoznnk, és soha a kaszinó előtt annyi fogni 
nem ácsorog, mint ebben az időben, — oda fenn pedig azok n 
tágas nagy ablakok késő reggelig kivilágítva, a fehér nyak­
kendő.«, bajusztHan, váltóit képű cselédség pedig oly nagy 
sürgést-forgást visz véghez a lépcsőkön, folyosókon, mintha 
halálos beteghez doktort keresni indulna. Egy jámbor vidéki 
néptanító, ¿csorogva a kaszinó előtt és látva azt a nagy mág­
nás-forgalmat, egy ügy Őségében azt kérdezte a portástól, hogy 
talán a mágnások országos közgyűlése tartatik most, azt gon­
dolván, hogy a mágnások í* ép«n úgy tartanak évi k"TgyűIést, 
mint a tanítók, vagy a természetvizsgálók.
Máskülönben annak a vékony dongáju néptanítónak 
igaza lehet; csakugyan országos mágnés-gyQlé* tartatik most, 
még pedig, mint a vitéz elődök méltó utódaihoz illik, ősi szo­
kás szerint, a Rákoson. Ott gyűlnek össze főuraink, mágnásaink 
évenkint kétszer, nem ugyan az ország dolgait elintézni, (inté­
zik azokat inost elegen, bár kevesebben intéznék,) hanem oly- 
azerü mulatságot rendeznek, mely fölér a régiek bajvivásával, 
mely az ujabb kor modern szellemének nyomait viseli magán, 
nem maguk az urak tusakodnak egymással talpig pánczélban 
lándzsával: a vita eldöntését lovaik lábának fürgeségére bíz­
zák, sőt jobbára nem is lovagolják maguk a pályát, lovászaikra 
bízzák a verseny fáradalmait; csak > a nehezebb feladatokra 
vállalkoznak ők, melyek eaetleg nyaktörésscl is járhatnak 
egy-egy sövény-kerítés, egy-egy vízzel telr árok átugratásá- 
nál A díj sem egy olcsó c*erkoszoru többé, mint hajdanában,
— oh, sokkal reálimbb annál: szépen csengő aranyakban szá­
molják le a szerencsés győzőnek a jutalmat, melyet senki vissza 
nem utnsit, habár nem ezép hölgy nyújtja is át, (egyébiránt 
képtelenség is volna, ha az ötszáz, ezer arany-jutalmnkat szép 
usszonyok kezéből kellene átvenni.)
Hanem azért a mulatság nem folyik le hölgyek nélkül; 
megjelennek u legelőkelőbb asszonyok, lányok a legdíszesebb 
öltözékben, helyet foglalnak páholyaikban és inint hajdan, az 
ő szép szemeik előtt foly le a verseny, piczí kezeik tapsolnak a 
győztesnek, a ki előtt bizonyára becsesebb az aranyok fényé­
nél az a lángoló tekintet, mely e szép szemekből feléje su- 
gárii*.
Az idei lóversenyek különösen látogatottak. Eleinte, mi­
kor a legnagyobb magyar, Széchenyi litván gróf ez angol 
kedvtelést nálunk, a lónemesités érdekébon meghonositá, alig 
volt más közönsége, mint csak a kiket közvetlenül érdekelt. 
Azonban évről évre szaporodtak kedvelői, a nagy közönség is
szépen hozzá édeseden, » ma már, főleg ha a programm vala­
mely hírneves ló futásáról értesít, a tribünöket és knrzatokat 
egészen in gtölti a kiváncsi közönség, sőt még nngyszáuu 
sövény-publikum is van, mely belépti dijat nem fizet, hanem a 
pálya sövénye mellett egymás hátára kapaszkodva annál lelke* 
sebben hurráz, ha kilátás van rá, hogy a kedvencz ló (minden 
versenynek van ilyen p r i m a d o n n á j a , )  legyőzi társait.
A Kákos hőse az idén s a múlt évben, a Kincsem, ebben 
már egyetért a páholyok, a tribünök és n — sövény publi­
kuma. Kincsem, ez az igénytelen kulsrjű, csontos, sovány barna 
pej, melyre ha rá néz az ember, szinte kedvet érez fogadni rá 
a totaliznteurnél, hogy — utolsó lesz. S ez az igénytelen ló 
uralkodik most a gyepen és folyvást szégyenben hagyja a leg­
büszkébb tartásu pompái paripákat. Hin, a Kincsem, az burok­
ban szülőiéit. A reáltanoda-utczán van egy elegáns kis pa­
lota, a Bln9kovich Ernőé, a Kincsein szerezte azt neki a múlt 
évben. Az osztrák-magyar gyepen legyőzhetetlen hirben áll 
ő, szinte félnek velő kiállni a legkitűnőbb lovak tulajdonosai. 
A közönség pedig feltétlenül bizik benne. Nem tántorítja meg 
az sem, hogy a Kincsem tovább mint a  pálya feléig, leghátul 
kullog; néha száz lépésnyire is elmarad iparkodó társai mö­
gött. A közönség csak mosolyog ezen, nem kétkedik kedven- 
ezében S csakugyan, a pálya kétharmadán, a Kincsem s a 
többi versenyző köztkisebbedik a  távolság,már utolérte őket; 
nmazok elnyúlva, mint az agár. crőkődnek. hogy elébök ne 
csapjon a veszedelmes versenytárs, a lovászok ostora pedig 
folyvást suhog s ujjnyi vastagon ott hagyja a nyomát a szegény 
állat oldalan minden ütése Nem használ semmit; a Kincsem, 
mint a madár, repül, könnyedén, a legcsekélyebb erőködé« sem 
látszik mozdulatain, csak ugy suhan a légben, az ember két­
kedik, hogy a lába érinti a földet, s a lovász kevélyen tartja 
fenn az ostorát, a világért meg nem mozdítaná, nincs arra 
semmi szükség: Kincsőm a czélnál ugyanannyival van társai 
előtt, mint előbb mögöttük. S inig azokról szakad a hab, a lo­
vász kezében pedig csak a tuskója maradt meg az ostornak, a 
Kincsem jóformán meg sem izzadt, csak erei duzzadnak ki ha­
talmasabban, a jockey pedig bemutatja gazdájának ostorát, 
melynek selyombojtja még cs-ik föl sem borzolódott.
A verseny első napján hasztalan várta a nagy közönság a 
Kincsemet; nem jelent ez meg a gyepen, s a közönség, bár kü­
lönben a verseny érdekes volt, elégületlenül ment haza. Hiába! 
Kincsein nélkül nincs érdekes verseny. Hanem bezzeg a má­
sodik napon aztán meg volt a közönség öröme: futott a ked­
vencz is, és akkor csinálta azt m bravourt, melyet ép az im^nt 
elbeszéltünk.
A Kincsemmel az idén nem tanácsos senkinek össze­
mérkőzni.
D<* talán elég is volt már ebből, beszélhetnénk a hét 
egyéb, jelentősebb mozzanatáról is. Például: az egyetem ün­
nepélyéről, mely hétfőn tartatott meg. E napon ülte inegaz alma 
mater 98-dik évfordulóját újjáalakításának, és c napon a* 
egyetem mindig kegyeletesen meg szokta ünnepelni. Az ifju' 
ság igen nagy számmal vett részt az ünnepélyen; a nagy tere»»
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¿a a karzat zsúfolásig teltek meg, ugy hogy igen aokan a fo­
lyosókra szorullak. Dr. IlulTinunn Pált ez évi rectort, midőn 
belépett, harsány éljenzéssel fogadtak, nem különben a többi 
tanárokat is. Dr. IloHmann Pál az ünnepélyt tartalmas emlék- 
bvszéUdel nyitotta meg, melyben hangsúlyozta, hogy az intézet 
létesítője előtt nem a felekezeti .szempont, hanem kiválóan a 
nemzes önálló kulturális életének érdekűi lebegtek. Végül fej­
tegette egyetemünk kulturális jelentőségét ¿a kivivolt sikereit. 
Dr Herczeg Mihály, » jogi kar dékánja, felolvasta a karok 
jelentéseit a lefolyt évben kitűzött egyetemi pályázatok ered­
ményéről. Konstatálta a pályázatok örvondetes sikerét; egyet 
k iv é v e ,  minden pályakérdésre jöttek munkák, melyeket juta­
lomra érdemesítettek, »őt a bölcsészeti karnál a Berzsenyi éle­
tére ki'Űzött jutalomért öt munka versenyzett. Dijakat nyer­
tek a hittani karnál: Hauer Antal (ki így más pályázatnál is 
dicscrctet nyert) Krécsy Károly. Pueliovszky István, Bezey 
Lajos és Vémcr Pál. A jogi karnál: Kovács Gyula, SzŰcs 
István és Schwnrtz Gusztáv (e kettő közösen nyert) és Salz­
mann József. Dicséivtut nyert Sxubady József. Az orvosi kar­
nál: Finkdstein Adolf és Alexander Béla (k özö sen )  Gaai Jn- 
nos, Hókai Árpád, Dimitreanu Ágoston, Fischer Ármin, Gold­
stein Adolf és .Munkácsy Pál; dicséretet nyert Fried A. A 
bölcsészeti karnál: Kvassay Mihály és Laczkányi Imre, Bá­
rány Gyula és Sirokai Albert (közösen) Hngel Dávid, König 
Gusztáv. Dicséretet nyertek Ow.uika Elek, Kucscra László, 
Németh Kálmán. A kitüntetetteket, midőn a jutalmat cgyen- 
kiut ¿tvették, .torban megéljenezték.
Este aztán az ifjúság fényes fáklásmcncttel tisztelt meg 
rektorát. Több mint 200 tanuló viit fáklát, a nagy tömeg ki­
sérte a menetet a rektor lakásáig a Sándor-ulcza muzeumí 
¿urkáhox, hol Barabás Béla joghallgató üdvözölte a rektort, 
mire IIotTiiiann Pál válaszolt, .z egyetem iránti ragaszkodás 
kifejezésének mondván ez ünnepélyes tüntetett.
Tervben volt, hogy a fáklyás menet Ilollinanntól Szilágyi 
Dezső ablakai alá megy üdvözölni öt, kit a képviselőház 
utóbbi vitái pártvezérre tettek, az ellenzék legféleknescbb szó­
nokává s ki.ick ékes szólása annyira kihozta a kornninyelnö* 
köt sodrából, hogy önfeledten a kitüuő férfi tanári működését 
háoytgrgnttu. Az ifjúság ezert elegtetelt akart adni tTdcmcs 
tanárjának, mé^is meggondolták, hogy a Szilágyi Dezsőnek 
adott fáklásmenetet pártszempontból fogják megítélni, azért 
elhatározták tehát, hogy másnap reggel az egyetemi tanterem­
ben tüntetik ki Szilágyit, a gyülekezési jogot vádő tanárr, a 
pártailására vonatkozó minden czélzas mellőzésével. A te­
rembe lépu tanárt nagy éljenzéssel f o g a d tá k  s L.ix István fe- 
jezto ki az ifjak érzelmeit, szemben ama kemény szavakkal, 
melyekkel ő t ,  a tanárt, u kormányéinak illcté. Szilágyi rövi­
den, nyugodtan felelt 8 többi közt monda: „a tantermet én 
soha sem fogom összetéveszteni az országház termével s ez az 
oka, hogy most bővebben nem nyilatkozom ;e tanszéket ép ugy 
megóvom saját indulataimtól, mint a mások befolyásától “
Szilágyi Dezső ez időtájt a legnépszerűbb ember az or­
szágban.
---
lliid iipesti h írv ivő .
(Jótékonyság.) A k i r á l y  a homok-terenni római 
katholikus iskola építési költségeire 100 frtot engedélyezett 
magánpénztárából. — Ma n s c h ö n  elhunyt iparos 30,000 
irtot hagyott különböző jótékony czelokra.
napló.) Jegyesek ; C s i k y Lajos kereskedő
és K o r b u 1 y K ementin kisasszony Kolozsvárról. — S a l a ­
in o n Zsigmond törvényszéki jegyző és G a á 1 Jolán k's.eszony 
Szegeden. — Z e d l i c z  Emil százados és H c r t c 1 e n d y 
Ilona kisasszony Zalában. — G o l d z i e h e r  Ignácz és M i 11- 
ler Laura kisasszony Aradról. — Egy békéitek: K i ss Gábor 
t rvenyszéki biró >ís K r l i n z i é i n  Ida kiaaasxony Győrött.
K I e m e n t Ottó ts V e ö r e ö s Lenke kisasszony Győrött. — 
in o n György adóhívatal tiszt és S z c i d 1 Maliid kisasszony 
Kulán. — S z a b ó  Barnabás honvéd főorvos és P o n g r á c z  
Anna kisasszony Marosvásárhclytt. — K o v á c s  Ferencz 
épitész-mérniik és l l o f f m a n n  Gizella kisasszony Buda­
pesten.
(•! tnnmjar irók sfigélyegttlflc) számára Tíeviczky Bay 
Ilona urhölgy Debrrczonhől száz frtot küldött azzal a kijelentés­
sel, hogy ezélja : majdan az egylet alapitói közé is belépni. A se- 
gélycgylet iránt a budai furdőintézeiek igazgatóságai is a leg­
melegebb részvétet tanúsítják. A császárfürdő gondnoka: 
Csermelyi Sándor már a tavasz elején felajdnlá az intézet szi­
ves készségét nz cgylcL által ajánlott beteg irók támogatása 
végett. A ráczfíirdő igazgatója: dr. Ileinricb Kálmán tegnap 
küldőit harmíncz fürdőjegyet egy beteg számára.
(Az izraelita nvcgylrt) e pirii i világtárlatra csinos 
füzotot küldött, melyben magyar, német és frnnezia nyelven 
le van irva e jótékony társulat tizenkét éves áldásteljes mű­
ködése A leány-arvaház, a szegények tápintó*eBL a leányárva- 
Itár. 18G(i-ban, az alakulás évében, csak 6*1 tagja és 107 
alapítója volt az egyesületnek ; tavaly már 10P3 rendes 
és 181 alapitó tag járult illetékével a jót tevő czélokhoz. Ti­
zenkét év előtt 48.50 frtot tettek az összes bevételek ; a mull 
évben 12.2ÖO frioi. Az egyesület vagyona jelenleg közel öt­
venezer frt • fenállága óla összesen 85,834 frtot adott ki jóté­
konyságra. Oly számok, melyek n külföld tiszteletét fogják 
kivívni a ii' íjíyar izr lelita hüliryek számára.
(.4 k*'i>vitrh'iházmik) <•. héten különösen érdekes vitái 
voltak. Kl(»l>b a népgyülési jog korlátozására kiadott rende­
let fölött vallattak híves parlamenti röppentyűk, azután a 
hadi czélokra kért (»0 millió megszavazása foglalkoztatta a 
házit. I űaényí az egyesült ellenzék részéről kimondatni ki- 
vánta, hogy e pénz nem fog az orosz tejeszkedés elősegítésére, 
sem pedig Bcmiia «okszor emlegetett elfoglalására fordíttatni, 
s bár Tisza Kálmán mind a kél pontra nézve szokása szerint 
burkol'un nyilatkozott, Urinényi az indítványt mégiíi vissza- 
vo jt.i, mert nem akarta kitenni a kérdési leözavaziatásnak Az 
osztrákok vigyázóbbak voltak, ők nem szavazták meg a köl­
csönt s bevárják, míg Andrássy a közelebb ismét összeülő de- 
legiicziók előtt határozott nyilatkozatot tesz.
(.-1 műcsarnokban) c napokban megint szép ünnepély 
volt: a tanácsterem megnyitása s benne az arczképek bemuta­
tása. Az épitő bizottság s a képzőművészeti társulat választ­
mányának száiuo» tagja volt jelen, köztük Trefort miniszter, 
Pulszkv Ferencz elnök, Schlnuch püspök. Szlávy József, gróf 
Karácsonyi Guidó, gróf Apnonyi Albert, báró Lipthay Béla, 
Káth György. Barabás Miklós, Ligeti, Keleti Gusztáv, a tő­
polgármester. Zichy Antal stb. Mnjláth György megnyitván 
a f:yüléet, gróf Erdődy Sándor társulati alelnök fólkério a je- 
lenvoltnkat,hogy tekintsék mega tanácskozó t«riuet. mely most 
adatik át a használatnak. Ex a főváros egyik l e g s z e b b  terme. 
Ekitéseít Láng Adolf, festéseit Lotz Károly készíték. A sötét­
zöld kárpitos falon függött, az öt arczkép: a Majláth Györgyé, 
melyet Angeli Henrik festett aján<lékul a műcsarnokban, a 
Trefort Ágostoné Yastagh Györgytől, a Pulszky Ferenczé 
______________________ '_______________ *•__________ /
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Székely Bertalantól, « Rith Györgyé Than Mórtól a Barabás 
Miklósé önmagától. Az uj teremben Greguss Ágost mondott 
a választmány nevében köztetszésaíl fogadott beszédet. Grc* 
gussnnk a a választmánynak M tjlátb György köszönte meg a 
kitüntetést, melyben őt és négy társát részcsiték s kivánta, 
hogy a műcsarnok és társulat ügye mindig ment maradjon vi- 
¿zálkodásoktól. Tre fórt miniszter a művészet irnnti ’rdeklő- 
dés növekedéséről beszélt, a mi annyival örvendetesb. mert a 
művészet, nemesítő hatásánál fogva, fontos müvelé»i tényező; 
ígérte egyszersmind, hogy mindig a művészet érdekeinek elő­
mozdításán fog törekedni. A miniszter szavait lelkes éljenzés 
kisérte » aztán az épitő bizottság tartá üléjét, melyen Kátli 
György részlete* jelentést tett a műcsarnok építéséről, a be­
folyt összegekről s a társulat még létező terheiről. Mnjlátli 
György kijelenté, hogy az építő bizottság most már befeje­
zettnek tekintheti működévit s még csuk az a teendője van 
hátra, hogy azokat, kiket pártolásra hívott ¿1, de a kiktől 
inég válasz nem érkezett, föl fogja kérni a még fennlevő ter­
hek törlesztésinek elősegítésére. V égül Pulszky Ferenc* fe­
jezte ki a társulat köszönetét annak nagyérdemű pártfogója: 
M ijláth György ránt.
(.1 tavaszi kiállítás) a képcsarnokban már megnyílt. 
Sok uj festmény van benne, n többi közt Ligeti Antaltól két 
nagy keleti tájkép s Capri szigete, Pálík Bélától Kincsein hí­
res versenypnripa eredeti oh jfestvénye, Keleti Károlytól táj - 
k -p, továbbá Brdisz Ottó, Lotz Kárcly és Feszti Árpádtól 
több szép k<:p. A diszterem egy nagy falán az érdekes vizfestvé- 
nyek egész gyüjtomenyo látható. A híresebb külföldi művé­
szek közül Rousseau h íllöp, Schleich és Adám Benő van kép­
viselve. Ez utóbbi, a királynő kedvencz kutyájának Platónak 
nagy képét Állította ki, Charlemont (három kép), Darnaut 
Gude, Lichtenfels és Gagen stintén érdekes műveket küldtek. 
A bemeneti díj negyven kr. ünnepek és vasárnapok délután­
ján a fele.
(László József,) a nemzeti színház egykori kitürő 
művésze,múlt pénteken reggel Kolozsvárott meghalt. MAr 
több ev előtt nyugalomba vonult s a mai nemzedék csak a ré­
giek visszaemlékezéseiből ismeri a ritka bonvivant színészt, 
kit felBltnulhatlummk tartottak, s kinek szerepeiben azóta is 
alrf mertek válalkozni szintén kitűnő utód: i. László József 
1808-ban Biharmegye M. Vásárhely községében született; 
iskoláit Kolozsvárit végezte, hol nevelő is volt s a legelőke­
lőbb családok pártfogásának örvendett. A színészet* pályára 
1827-ben, tehát alig 20 éves korában lépntt, honnét 1828-ban 
pártfogói ösztönzésére a királyi táblához visszament. Lelke 
azonban mindig a színészetnél maradt s már 1829-ben ismét 
színész lett, az akkori erdélyi részvényes társaságnál. Azuttán 
felváltva Debreczen, Kassa, Miskolcz és H- Füreden játszott 
folytonosan haladva; 1837-ben a  nemzeti színpad megnyitása 
alkalmával Pestre jött, s ő volt, ki nz első szót elmondá a  nem­
zeti színművészet e csarnokában. Vörösmarty Árpid ébredése­
ién a sir.-zel lemet jétszta. Trhetsége leginkább a könnyű, 
elmés franczia vígjátékban talált anyagot, milyenek: Ne nyúlj 
a királynéhoz, Bábel lovag, Szeleburdt. Tett kísérleteket a 
drámában ,s. de n komoly múzsa nem számította őt kedven- 
czeí közé. Mintegy hu*z év előtt vonult nyugalomba, állandó 
tartózkodási helyül Kolozsvárt választván, hol még kis id -íg 
művezető ¿4 igazgatói tisztet vállalt az ottani nemzeti szín­
háznál, de csakhamar végkép visszavonult * csak n szini 
bizottságnak maradt azon is ttil tngja. Szinészi ötvenéves jubi­
leumát a mull évben ünnepelte'. Ma már ő is halott.
{Magyar xenv Parisban,) Mióta a párisi közkiállítás 
mognyilt ■ a magyar csárdában Berkes pattogó csárdásaiban 
gyönyörködik a párisi közönség, folyton emelkedőben van a 
magyar zene iránti rokonszenv, úgy hogy, mint egy onnan vett 
levélben olvasnunk, rövid dőn a iimsrvnr zene divatba jő P a­
risban s n Pompiec de N :int< rr* s egyéb népszerű franczia da­
lok és indulók mellett hallható lesz mindenfelé a línkóczy-in- 
duló és magyar dal is .Még a franczia szaklapok is kiterjesztik 
figyel műket a magyar zenére. így a Journal di Musiqne czímfí 
hetilap, melyet Gouzi-r Armande szerkeszt, Parisban élő ha­
zánkfia Bmha közvetítése mellett közzétette Bartalus István 
néhány magyar zeneművét, most pedig, miután a magyar Csár­
dáján meghallotta Szabadi Frank Jgnácz magyar-török in­
dulóját, ezt is. sőt nevezett szerzőnek egyéb szerzeményét is 
készül a franczia zenevílágnak bemutatni. — E czélból Gou- 
zier ur közelebb levelet intézett Szabadi Frank úrhoz, mely 
elismeréssel szól nz induló felől. — Hogy mily nagy mértékben 
nyerte meg az a Journal «le Mus qti* szerzőjének tetszését, 
kitűnik onnan is, hogy levelében a következő megjegyzés kí­
séretében irta le hangjegyekben az induló két sorát. „Már e 
két sornak ideigtatásából is láthatja ön uram, hogy inennyire 
meglepett eng^m az ön inélabus és mégis lelkesítő zenéje.“
,%  (fírdtkes iurtindi adat.) Azon alkalomból, hogy a 
napokban gróf Buthyányi Lajos régi nyughelyéi emléktáblá­
val látták el, Ilire járt a lapokban, hogy azon három szerzotc 
közül, a kik a holttestet elrejték, ma már egyik sem él. Erre 
vonatkozólag Tóth Károly sz.-Ferenczrtndü áldozár Gyula­
Fehérvárról a M. Államnak a közetkezőket irj»: A hármak 
egyike én valék, ki Isten kegyelméből tnég ma is élek. mit az 
igazság érdekében kijelenteni kötelességemnek tartok, és ma­
gát az eseményt röviden jelezni: a kivégeztetés napjún ugyanis 
esti 10 óra után hozzám jött zárdnfőnökünk Dank Agáp és 
ijedve monda: gróf Batthyányit idé hozták, az udvaron van egy 
szekéren, mit csináljunk ?! Az én rövid válaszom volt; hát majd 
leteszszük a sírboltba: el is indultunk nzonnal és fráter Zénó­
tól kis-értetve ki a szükséges lámpákat és kulcsokat hozta, a 
sírbolthoz mentünk, a holttestet oda leszállítottuk; itt körül­
nézvén, tanakodtuk, hová rejtsük azt, s legez ¿Iszerübbnek ta­
láltuk a leinenctnél balra a legalsó üresen álló helyet, mielőtt 
azonban oda betennénk, mondám: rendkívüli időket élünk, és 
mi felelősek vagyunk elfogadásáról a csalidnak, nézzük meg, 
ben van-e a koporsóban? erre nagy erőfctzité*.<el felsznkitottuk 
űz egyszerű fakoporsó fedelét és valóban benne szemléltük 
gróf Batthyányi Lajos testét, szép, illedelmesen elhelyezve, 
hosszú hálóköntösbe burkolva, csak homlokán a golyó által 
fúrt nyilas volt fekete selyem kelmével beragasztva: lezártuk 
tehát ismét, « miután a katholikus egyház szertartása szerint 
hcszentcltük s imánkat buzgón elvégeztük, örök nyugalmat és 
békét óhajtván, a kiszemelt üregbe betoltuk és azonnal be is 
falaztuk. A sirkövet később gról Zichy Károly készíttette.
(-'1 nlikrpzö-egyt'Siiht majálisa) közel négyszáz forint­
nyi tiszta jövedelemmel járult az egyleti tanintézet költségei­
nek fedezéséhez. Ez összeget adományaikkal a következők is 
gyarapították: báró Edeltlieim-Gyulniné, Vigyázó oándorné 
született Podmaniczky bárónő és Blumer orosz fiikonzul tiz-tiz 
frttal; Mujthényi ALjosné úrnő és Baldácsi biróöl*öt frttal. 
Az egyleti elnökség ez akndozoknak köszönctot nyilvánít.
(¿1» idei lóversenyekre) szép idő jár n közönség szem­
pontjából, mert a sportingnek nem nagyon örülnek ennek a 
Bzép időnek. A verseny első napja vasárnap volt. Sokan vol­
tak kinn. n miniszterek is. nz egész főrangú világ. Az eleő dijt
a General Iíope nevű társa3ág Criteriutna, az egyesült nemzeti 
dijt gróf Ilonckcl Ilugó Snbinua, az asszonyságok diját Bal- 
tazzi Tallóv», az akadály versenydiját, mivel a melyiknek a dijrn 
legtöbb kilátása volt: a Comfortalde megbotlott a lovasát le­
vele, grófKinszkv Princ<:)Gregoire>ja nyerte el. — A második nap 
Eszterháxy-dijat gróf Festotich Pál Erzsije, a hazafidij*. gróf 
Sztáray Altónájn, az államdijt K i n c s e m,  a handikap diját 
ifj. gróf Fosietieh Tasziló Berlickjc, a Sándor dijt ismét 
Kinskv Printc Gregoíreja nyerte el. Volt fogadásverseny is 
ifj. Kiss MiklÓ9 May Flowerje és báró üchtritz Zaigmond 
Fanny Linné közt. A nyertes az utóbbi lett.
, , 'A Fiankliti-tursttlatiuil) közelebb a következő uj 
k ö n y v e k  jelentek meg. B ak  a-b u m o r nz utczán, kaszár­
nyában és háborúban. összegyűjti? a rokkant huszár. Ára 
fűzve 1 Irt. — II » J z á r-h u m o r az utczán, kaszárnyában és 
háborúban, öaszegyüjté a rokkant huszár. Ára fűzve 1 frt. — 
I f j ú s á g i  i r a t o k  t á r a .  Az országos középtanodai tanár­
egylet megbízásából sztrkeizti dr. Kármán Mór. IV. fllzet. 
X irtatnia: Mcxieo felfedezése és meghódítása. Ca*tiloi Diaz 
Bernnl elbeszélése után átdolgozta dr. Brózik Károly. i*.gy 
térképpel. Ára fűzve 1 frt 20 kr. — T ö r t é n e l m i  k ö n y v ­
t ár .  A magyar népnek és ifjúságunk ajánlva. E vállalattal 
következő ujabh füzetek jelentek meg: 41. luzet: Valencze 
alapítása és fénykora. Irta dr Lázár Gyula. 45. füzet: A fran- 
czii forradalom története. Irta Aldor Imre. 40. fűzet: A rém­
uralom története. Irta Aldor Imre. 47. füzet: A rég> Ivgyp- 
tom története és miveltsége. Irta dr. Lázár Gy. 48. füzet: Gö­
rögország története nagy Sándorig. Irta Aldor Imre. 49. fü­
zet : India története. Irta dr. Lázár Gyula. 50. füzet: Kyroí és 
a régi perzsák története. Irta dr. Lázár Gyula. 51 filzet: Plioe- 
nikia története. Irta dr. Lázár Gyula. .’»2 fűzei: Kossuth Lajos 
éleit én pályája. Irta Aldor Imre, Egy füzet ára 40 kr. — 
A z é l e t  ¡ « k ó l á j á b a n  elbeszélés levelekben. Irta Krón 
Klárii, fordította Kozma Józ»efné — Gentessy Etelka. Ara 
1 frt 20 kr.
(y&Hidi könyvtár) Aigner L-. jós e vállalatából meg­
jelent az első füzet: Kazinczy Kercncz költeményeinek hat 
cl».1! íve. Csinos külsejű kötetke, erős papiron, tiszta, Ízléses 
bi lükkel s ára csak harmincz krajezar; öt krajezé" egy ívért, 
valóban nem sok. Ilavonkint két, három sőt négy füzet fog 
megjelenni, öt-hat ív tartalommal. A megrendelők száz füzet 
megvételére kötelezik magukat a ha tiz füzetért egyszerre 
három forintot küldenek be, a szállítmányokat bérmeneve kap­
ják. Ajánljuk a Nemzeti könyvtárt olvadóink figyclmébo.
(Gr. Vay Sarolta) költeményei május hó folytán 
Tetiey Nándornál megjelennek. A 8 —10 ivnyi kötet ára 1 frt. 
Ajánljuk t. olvasónőink szives figyelmébe.
(ÜajUipór.) A budai Fortuna épületben csütörtökön 
délelőtt esküdtszék! tárgyalás volt, Schefler László, az Egyetér­
tés munkatársa ellea. Az államügyészség ama czikkért .nkri- 
ininálta, melyet a Verhovay Gyula befogatásakor írt a kor­
mányelnök eljárása felől. SohcfFer László roz9nyói születésű, 
liuszonnéj yévcs liatal ember,) elismerte, hogy a kérdéses czik- 
ket ő irta. A közvádló (maga Kozma Sándor királyi főügyész 
fungált) beszédében hangsúlyozta, hogy a vétség nem politi­
kai. hanem közönségei bűntény: rágalmazás és becsületsértés 
a kormányelnök ellen. „Mint lnugán<*rnbor Tisza Kálmán mog- 
vetheti vagv személyesen megboszulhatja, — monda többi 
közt a főügyé«, — az ilyen in*zuliu9t; de a miniszter, a ki­
rály tanácsosa, az ország első tisztviselője nem hallgathatja 
cl, hanem esküdtektől kér elégtételt.* Komjáthy Béla ország­
gyűlési képviselő véd'c a vádlottat, kit nz «feküdtek nyolez 
szavazattal négy ellen bűnösnek nyilvánítottak. A törvényszék 
(Bogisich Lajos elnöklete alatt) egy évi börtönre é* ötszáz frt 
pénzbírságra ítélte A védő semmiségi panaszszal élt; nz elítél­
tet Csávolszky Lajos és Komjáthy Béla szavatossága mellett 
szabadlábra helyezték.
«** (Ajánlunk) t. olva*ónőínk figyelmébe egy h ö l g y ­
r u h a  s z a b á s í  t a n i n t é z e t e t ,  Budapesten, gyár-uteza
7. sz. I. emelet, 4. sz. alatt, a hol a hölgyek a gyakorlati mér­
tékvétel, valamint a mütani rajzolásra é9 szabásra, továbbá a 
hölgyruhák minden nemeinek legújabb divat szerinti készíté­
sére, a legújabb rendszerek szerint kaphatnak oktatást. Ugyan­
ott elkészítésre is fogadtatnak cl női és gyermek ruhák.
♦ ** (dnláloeások.) E hét folytán elhunytak: Özvegy 
P a p  Istvánné, született O l á h  K lán Iootán. — G f*cne 
Károly, 73 éves korában, SzathinártL — B o d o n y i  Ágos­
ton, 61 év«» korában. Irsán. — özvegy N o v á k  Miklósné, 
született Vinter Szidónia, 63 éve* korában, Budapesten. Béke 
hamvaikra!
S z i u li á z a k.
VoHtzrti x/.lnhnz. Hwinolmtoii, májún I I .  Tíom*® «-j Júlia. — Va- 
cironp, tníjiik Iá  hóbortja. (KWniOr.) l lé t f io ,  májú* 13 Ugyan-
m. — Kedden, májú* V) Tajinhüuser. íP ero tti titoltó f.Ml^ptn ujjkb.ntiá^- 
i<l»je elüti.) — SzcnUit, májú» r>. t'-gy pnhur vj*. — CifttArlrtkrtii,
1»i. Alii«. i 'í 'H i i  í!b o  r . )  -  P 'jn t '  ke a . n, ju« 17. T,**r k irá ly .
V. |> ' i n i m z ,  S in ru b M M . mAjns 11. K A lum bus. — V ssiirn s |i, m njug 
f ^ S á r g a  csikó . H ótfón , m ájon 13 K i»a««.>tiy f«t**?g«ra. K oildon, 
m áj»*  11. H im S r-c i in r .  (Snldnxnó u to lsó  fö llíjit»  ijaba<1s#iíi<1ejs é lő it .)  '•  
J 'íe rd ílo . m á ju s  lí>., c s lltiir tó k ftn , m ijn »  lf>., |j£n lok«u . rnfijm  17. K olnanhus.
A n e m z e t i  s z i n h á z ba n e héten uj darabot adtak, 
ezitne : A n » g y z á s h ó b o r t  ja. Szokásunk ellenére nem fog­
lalkozunk részletesebben e darabbal, mely helyiyel-közzel jó 
izü<sn mogkacza^taió bobózal ugyan, (főleg oly kitűnő clőadá» 
itiollott. a minő a nemzeti színház *zeiiiélyz<:téé,) mégis alsóbb 
r«!ndű színházakba vnló, melyet valóban nem a leghelyesebb 
dolog volt a nemzeti színház repertoírjára fölvenni. Tárgyát 
kifejezi a cziro; a szerző (Rosen) a nagyzolókat ostorozza, 
élesen, de finomság és szellem nélkül. Alakjai (egy bankár, a 
ki azt hiszi, hogy ért a politikához, egy bankámé, született 
grófnő, ki leányai által akarja helyrehozami a hibát, melyet 
szerinte 6 elkövetett, rangján alul menvén férjhez, egy gym- 
nazísta, a ki költőnek hiszi magát, egy anya, a ki fiát pheno- 
mcnjick tartja, egy tudós, a k a tisztult idealismus és az 
.anyagtalan szerelem" híve stb.) — kitűnőek, csakhogy a 
mesében, a cselekvényben, a jdenetek egymásutánjában nincs 
semmi lélektani iguzság, semmi valószínűség. Jönnek, mennek 
benne a szereplők, mint a zsinóron rángatott bábok, megne­
vettetik a közönséget, s elmennek, hogy helyet adjan.»k a 
másiknak.
Színészeink kitűnőek jáuztak. Különösen Szigeti József, 
Nadai. Vizváriné, Vízvári remekeltek.
G a s s í - G l a t z  csütörtök esti föllépése A i d á b a n  a 
benn uralgó afrikai hőség daczára szorongásig megtölté a szín­
házat. A közönség nem kevés várakozással nézett e föllépés 
elé. Glatz a főváros szülöttje, szélea rokousága, ismeretsége 
van, szükebb-tágabb körben gyakran hallották már szép hang­
ját, mely akkor általános bámulatot keltett annyira, hogy 
Rjchter a Nieoelungok Síegfrídjeül .¿emelte ki.
Aztán eltávozott a fővárosból; a Niebelungokat előadták 
nélküle, csak annyit hallottunk róla, hogy Párisban képezi hang­
ját. Mintegy két hó előtt aztán azt halottuk, hogy a mi 
Glatzunk, Gossí név alatt föllépett a párisi olasz operában, hogy
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nagy li itá* keltett, hogy szerződtették, s most egyszerre betop­
pan k nemzet’ színházba, mint n béoi udvari operuhúz első te­
noristája.
S mii este föllépett Aidában, a Radamezt énekelte. Az 
első románc* eléncklése után az roll az últ:>lún09 benyomd?, 
hogy e dalt ennyi finomságai, ennyi lágysággal é« kellőmmel 
még nem hallottuk ¿zinpadunkról. Iskláj:» kitűnő, előadása 
művészi, p’»nói gyönyörűek. Hanem csakhamnr azl i* észre 
kellett vennünk, hogy Gumi tulajdonkép magas bariton. Közép 
hangjai gömbölyűk, teljéik, tartalmasak, ellenben felső hang­
jai éreztetettek, forcziroxottuk é* gyöngék. De, mint tanult 
énekes, hangját nagyon jól tudja beosztani (művészi Öntu­
dat) és gazdálkodik vele. Talán mértéken lul U: épen ezért a 
harmadik felvonásban, a szerep fénypontján, a szenvedély ha­
talmasan lüktető hevét, mely fölmelegit, magával ragad, hasz­
talan v_n.uk előadásában. Kllenben, a hol a szenvedély pihen 
l lágyabb érzelmek Tépnek előtérbe, előadása remek.
Játéka tökéletlen; folyvást úgy látszik, miutha hatalmas 
termete terhére volna.
Aidát Benza Ida énekelte és kitünően, gyújtó hatással. 
A félhavi pihenés meglátszott hangján és előadása biztonságán. 
A Monasrot Maleczky szépon, sikerrel énekelte. Helyesebb 
lenne a szerepet meghagyni nála.
D ivattudósitás.
S u k k al fo n to sa b b  sz e re p e t já ts z a n a k  a  je le n  id én y b en  a fe lü ltö k , m iu t  
az e lő t t ,  m e r t  in o i t  su iyem - vagy  s z 'ir fe ló ltó  n é lk ü l n em  u  te lje se n  b« é g ie t t  
ax S i t i in k  A fé rfias  fe lh ő se m  k a b á to n  k iv l l ,  m nlynek g a l lé r ja  ás u j j-
f«Uiajt<Sk4i T annal:, kfélti m an tillo , kendó esk e  ée kö|>enyko lá th a tó ,a  m elyek 
kDU>nf le  sz a b á sn a k  i-a m in d  g - id ig  d ls ilU u fiek . T o liak b ó l k ó sz á lt d isz , »«- 
ly o m rtich ek . cklpkobodrozatok, sftrfi ro jto k  fén y es  s*lvon>fonfisokbúl l é n i t v e ,  
sxélfts so ly e m m ín ó ro k  é< g a z d a g  p a x zca u in to s  m u n k ák  g y i rg y o k k e l  é t  a  né l-  
kOl, fényes « á la k b ó l  f o n o t t  z s in ó r. m * l j  ro jto c sk á k b a n  végződik , ezen  k ird l  
h im xés, csipkék , s tb .  fo d ro k  m in d  in e g a n u y i d isxe i a  fe lö ltő k n e k  K gy loketo 
c a s h e m irb ó l késaQ lt m a a u i lá t  k e d v e te k  m *g nagyon.köcÖ *k*rfll csipkcrllc li* - 
•kk« l d ísz ítv e . a  m elyeket gyO ngyökkel k iv a r r i  z s in ó r  e rő s ít  m eg . a  m l ig en  
c s in o s  d ís z íté s  é t  k iv á lt f ia ta l nők  é t  leán y o k  kedvelik  n a g y o n . E g y  sp an y o l 
e re d e te  g a llé r  a lak n  f<rl bit£ sz in té n  cash o m irb ó l való . k f irig k d ru l g a z in g  le ­
k e to  gn ipU rrv  ~-<ipk ível fod rozva és g azd ag o n  k ih ím ezve. a  bimziM közé 
g y ö n g y ik k e l ta r k á iv á  ki, to v á b b i  n a g y  sh á lo k o t is  v ise lnek  f>kete fa ille - 
b ó l vagy  e a sh e m irb ó l. kArí>skfirOl szóló» n eh éz  se lyn tn  r o j t ta l  d isx itve . E xen 
b a rk o la to k a t  k iv á lt  id ő se b b  n ő k  fo g ják  n ag y o n  kedveiü l. F ia ta l  h ö lg y e k  a  
k esk en y  fény» i se ly em b ő l vagy cb in a i c n lp e b ő l való  b o n n i  g a llé ro k a t is  
fog ják  v ise ln i (L am b alle ), köroskörQ l pÜB>é fo d o rra l szegélyezve. A se ly em b ő l 
és ív e g b ó l va ló  k i i  m a k k o a k á k  i> n ag y o n  k d v e lte tn e k , a  c s ip k e  vagy 
r f lc h o -d ís iité s  kfizé a lk a lm a iv á .
A nynri k a la p  >k küzt a  k i t  c a p o te -fo ra .ig u . n g y z ti ax. m e ly re  a  ta -  
vaazl ka lapok  is k észfiltek , a  le g d iv a to sa b b a k . A fej «< k a la p  széle  k ö l t i  kis 
ö ree t é r t  vag y  rtichok  tf tltik  k i. vagy  egy  k is b ár» o n y  fo n ás , se lyem  b o d ro - 
z a t ,  vag y  egy uor fényes g y h n g y b ő l á lló  r o j t .  A k alapok  k t h e j é n  Ism ét sok 
v irá g  la th a tó ,  v a la m in t k é tsz in fi so ly e m u a la g . A knrek kalapok  az egy ik , a  
b a l o ld a lo n  fel v a n n a k  h a jtv a , ú g y  h o g y  a főj ba l fele s ia b a d o u  lá th a tó , a  fe l­
h a jtá s  sz ín es  se ly em m el van b e le ire , ngv v irág  f f lié r  r e á  tö zv e . m ely  a  h o m ­
lok  fe lé  m in d in k á b b  8*4><>s*llk A to k  T irág  k l z t  a ra n y  é r z é k i k  és á g a k  is 
l á th a tó k ,  de ez m á r  tu lsa g c  i s  n«m  k e ll  in»» b a tá s u , m ik o r n  * rd ő , r é t  és 
k e r ti  v irág o k  f ig y e l u tá n z á sa i e lóg  v á lto z a to s sá g o t és g a z d a g  v á la s z tá s i  e n ­
g e d n ek . A finom  feb ér ka lapok  fe h é r  to lia k k a l d isz ite tu e k  é s  h a lv á n y  r ó ­
zsákkal.
A 1 u j n ap ern y ő k  n ag y o n  fényes k iá l l iU t ’iak . T ö b b n y ire  c s i |ik tfo d o r  
v ag y  á th u z a t ,  s t ly n ia  r o j t .  vagy t o l l M o r  d i u i t i  a x o k a t I> g d ira to « a b b  a  
kiir<itkör(ili bimi>5i I /> g n jab b an  a io o b a u  a  n a p e rn y ő n e k  c t i k  eg y ik  ré szé re  
a lk a lm a z n a k  h im ió í t ,  f jry -^gy  b o k ré tá t  eg y  » g y e j « tép  v irá g o t, v tg y  m o- 
n o g r a iu m o t ; a  h ím z ő n e k  ig en  fin o m n ak  koll l<*nni, az egy es v irá g n á l ke­
re se tle n n e k  fes tő in ek , m in th a  c in k  v e le tlen fil o d a  té v e d t v o ln a  ; k ö röekörlll 
va lam i b o rd flr* t vagy  k eskeny  fű z é r t  a lk a lm azn ak  h ím zésse l. S z in r«  nézve 
tu ln y o m ó la g  fek e te  n a p e rn y ő k e t lá tó n k  az id é n , vilAgos vn ; j  feh v r bé lcsso l.
I V ilágos n ib ák h o x  azonban  sok  feb é r  c i  balv .iny  sz in ti n ap e rn y ő  t ű n t  fel 
a  m o s ta n i  ló v e rten y ek o n . K gysxerü, ilé le ló tti fillf izék ek h e t a  n ag y o b b  te r j» -  
ü lm  fi. b é le le tlen  fek e te  vagy knk e rn y ő k  n i ''g  m iu ilig  kedv e ltek . Ax ngy- 
i » r l  e rnyők  á ra  4 - 6  f r t , a  faim xettek á ra  p-sdig 12, 15, lt>, 2 0  f r t ig  noielketl- 
nek . H a o lőfixetőnőink k ő iü l valak i P -« trS l a k a r  n a p e rn y ő t h o x a tn i, a  lég- 
sz iv o se b b e n  já ru n k  el m egblzá.'iábau. az á r  és sx io  m e g b a t á i m e l l e t t .
Jl  a  i d i T a t k o p U n k  m a g y a r á z a t a :
Az e lső  a lak  : b a n c z k s z in  cs ikós e n 'to n b ú l  k észü lt n y á r i ru h á t  m u ­
t a t  bn , az a ljá n  k é t  so r  p lissá  fo d o rra l a h u » » ']  tf in i 'iu e  k é t éch arp » -0 t 
ntáDOX, m ely  kác so r p i l is é  fi>itorriI. v a la m in t h á re m  so r  feh ér h im x ésse l 
van  d is ii tv e , b á tu l  p ed ig  a  vegek  c so k o rb a  kiütve. \  n o r m á n  t« ithnz álló  
caasquB  k é tM ö l sz in té n  oiipkúvol van d is i i tv e . l a l s m iu t  ax u jjak  in. Ez 
ö ltö ié k , m ely  m in t a  m ás ik  a lak o u  lá th a tó , A l t r r  ú i Kis>, k lr;ily tiű  5 F "U ége 
in ivarí i z i l l i t ó  u rak  div»tterm iikl>>l való. 5 0  f r tb a  kerfil. E gyazerfibb  k i- 
állitHSükI sokka l o lcsóbb  n y á r i ru h ik  is k a p h a tó k  « .y a n a n o t  . A ki m ag a  ké-
■ c i th e ti  r u h á i t  ax 10 — 1#J m é te rb ő l csinos n y í r i  r u h á t  á l l í th a t  ki m a g d a l*  A 
cap o te -a lak u  kalap  sza lag - i  1 co liakkal van d is i i tv e .  u ra  12 f r t .
A m á so d ik  alak  fa ille -b ó l és h am v as  « f irk á im é b ó l f i s s u á l l i to t t  k i­
m enő  rn h n t t in te t  elő, 11 bő  h á t r ó n  Irap p  fa illse so k ro k k a l v an  d ísz ítv e , a  
szo k n y a  a l ja  p « d ig  fodrokkal k ö rü lvéve  E  r a h a  á ra  í>0 f r t .
A lehajtó  k a r im á ju  k alapon  d ra p p  to ll lá th a tó , rira 10 f r t .
--------------------
S  z  Á 111  r c  j t v  é  11 y .
Hajovukj Margittól.
I I .  10. 8. 9. J á m b o r  e m b e r  oap t sz av a .
1. '2. 7. I !*. H iszü n k  b e n n e , s k i sem  lá t ta ,
6 . 8. 6. É kkel sokszor m e g r o u to tt  m ár.
5. 1 12. 8. T o m p a  i r t  vo lt. le g szeb b ek e t,
13. 9  f .  I I .  J é z u s  u ru n k n a k  ro k o n a ,
2. 4. 5. 8. 12. A nőikül m o s t b a ju n k  vo lna ,
5 . 8. 2. 7. A ki ily en , n em  lesx g a  ’ag,
1 1 .5 . 13. 1«. I t t  h u ll ta k  e l lo g b a tx ab b ak .
3  4. 2. 8. H a llg a tjá k  e z t »okán h é rv e l
1— 14. K evés em lw r é r te  e z t  el.
M e g f e j t é s i  b a t á r i d ő :  j n n i m  h ó  l? -d  i k e.
- —
A f. é- 1 o-dik számban közlött rejtvény értelme:
B o 1d c g ü n n e p e k e t !
H- lyi-s megfejtését következő t. 'őfizetőink küldték be:
K oren ag b  S e r i I le rm in , H á lh o ri Si^gray I s tv á n n á . S te in e r  J a n k a , K u- 
U n u k v  M u k in i, S tn in e r  S a ro lta .  J á n « u y  L a jo su é , H olt- r  l l r n n k .  Znke 
Ja n k a . M a jo rv ik y  M a rg it. M oesz fri"áu á . L uk iits  Ű y ö rg jn é , K ireh Q yu lánó , 
K irá ly  Zéfl és B o rta . I .iebnnr J é z x f n i .  IJ n n fe ld  (iiz e lla , R o w n fe ld  Ilo n a . 
M o ln á r L a jo sn é . P e to rd i  P ap  E rt ió b n t ,  R o h u s Gyw láué. H osszú  Klek»* Ma- 
t l ld , F frm c M v lc s  T eréz . P o to czk y  A nt 11 in, V e re s i R i ta .  D is in ic h  Pencx  
M ária , J á v o r  K óza é s  M ariska, O láh  I rm a . B őhin  N e lli , Rí m sák  T ek la . T ó- 
rök  P ó li. M ajor I .u iza . S im a y  Ju lisk a -  K o ttr a  J o lá n . M észáros Ja n o s n é . K! • 
kés T ú tb  M alv in , S z ig e t i t /  E m ília , K orom  Id a , U adó M alv in . Ju s z k ó  M ari, 
K iszoly O lg a , R evay I lo n a , 8xabó Is tv á n n á , B eszterexny K rz iik e , Ú jhely i 
G ab rie lla , K óot JóX sofnc, U id v ég h y  A n n a , G yürky  L eo n ó ra , Bar<>ián L illa , 
S z e n tk irá ly i ( iiz e lla . K orék T e rcs i.
A 15-d'k számban közlött rojtvény megfejtését utólag 
LjkUldó :
I>zsinieb P en cz  M ária , K iss B e tt i ,  F fize isy  J a n k a .
--------------------------
T a r t a 1 o in.
A m e le g í te t t  h a tn a , llran k o v ies G y& rgytő l. — D alok , / .  G éresy  I lk á ­
tó l .  — H a a ile t >:» K aust. I’r -m  J ó z s e f ü l .  —  180ut, M. . . .  T ó d o rtó l. — A 
lrvTer .cnyek rő l. — E g y  h é t  tö r té n e te . — b u d a p e s ti  b irv iv ó . S s i n h i t a k .  —  
D ív a t t t id ó s i t is .  S iá in re jtv u n y . — A t. re jtv é n y  fej tő k  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n a p ta r .  — V idék i h i r e t  —  K ülönfé lék . — 
M eg b ízáso k  t á r a  — H ird e té se k . ^
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk. _
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: EMXLLA.
H o d a - l’eHr, lhTtf X y o m a tu tt  K O C SI 8 A N D O R  k ö n y v n y o m d á já b a n , ( i l i u e n m - k o n i t  10. s*. a.)
\  A D / . * I
>  A r t
öPESTI JOTÍKOlír HÚEGYESÜLF.T
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•  /_9
Msgjel&nik minden vatárnap k it tan, u Ih m  borlttkkiL
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X IX . ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
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V i d é k i  t á r c z a.
Szftm oM iijcár  műkedvelőtársulatának jóiékonyczélu 
előadásiból sem ritkán olvashatni a lapokban. E társulat ti* 
zenöt év előtt nz akkori érettebb korú tanuló ifjúságból ala­
kult összf, * a Kisfaludy Károly Szeget-szeggel czimfi egvfel- 
vonásos vígj 'tékával * egy hang verseny nyel kezdte meg mű* 
ködösét. Azóta csinos színpadi díszleteket ia szereztek be és 
igen sokszor segítettek elő játékuk jövedelmével szép és jóté­
kony czélokaf. Az előadásokat többnyire ünnepeken a nagy r ^  
doute teremben tartják, a mulatság vége rendesen kedélye* 
tánczvigalom. Már az előbbi években is (mielőtt még a téli 
idény alatt tartani szokott háziis jellegű körestélyek életbe­
lépték volna) az ottani társas életnek jelentékeny lendületűt 
adnak <:z élénk inulai&á^ok. Kezdetben mindössze két hölgy és 
öt férfi játszott a társaság kis színpadán ; évek múltán azon­
ban az előadásokban eddig részt vett szer plők száma immár 
körülbelül százra szaporodott töl, nem számítva azokat, kik 
másnemű közreműködések, (zene, ének, szavalat, felolvasás 
atb.) által vettek részt. Voith Miklós ügyvéd, a társaság buzgó 
igazgatója és Mihálylly Imre, városi jegyző, az ügyes rendező, 
valóban elismerést érdemelnek fáradozásaikért.
hálózatáról!  László József, az elhunyt jeles színmű­
vész temetése május 12-dikén ment végbe. Az elhunyt tiszte­
lői, barátai és pályatársai oly ni»gy számmal jelentek meg, hogy 
azon uiczát, melyben n halott kiterítve fekü It, n tömeg egé­
szen ellepte. A halottas háznál Szász Gerő mondott könyörgést 
a koporsó felett, emelkedett, költői hangulatu beszédben em­
lékezvén meg az elhunytról. A könyörgést a szinhází énekkar 
két gyászdaln előzte meg és követte, azután a négyfogatu 
gyászszekérre emeltetvén a koporsó s ráhelyeztetvén a szebb­
nél szebb koszorúk (egy Kolozsvár sz. kir. varos nevében, egy 
a kolozsvári, egy a pesti nemzeti színház személyzetétől, egy a 
színházi választmánytól. egy a Felel i-pártól. egy a pesti nem­
zeti színház igazgatóságától), megindult a gyásemeoet, elől a 
nemzeti színház gyászlobogójával, a katonai zenekar által já t­
szott, Dóm Sebastian operából vett kcdélyrázó gyászinduló 
dallamai inellett. A színház elölt megállott a menet s az ének­
kar egy gyászdallal búcsúztatta el a kitűnő pályatársat a nem­
zeti színművészet ama csarnokától, melyben ezelőtt fél*«áznd- 
dal kezd ' ttu meg a megboldogult a később annyi diadaloknak 
közepette megfutott pályáját. A bej á ru  előtti állványon 
Abonyi színész, hosszabb beszédet tar.ott. Ezután a több ezer 
emberből álló menet a torda-utezai temetőbe vonult. A sírnál 
méie egvszer felzendült a dal és aztán lebocsátották a koporsót 
őrük nyugalomra.
l* tttynrtH n  nevezetei régészeti leletre akadtak. Egy
ezüst római tripost találtak. 9ulya tíz kilo, értéke 7 — 800 f r t ; 
a tudomány szempontjából pedig egyenest megbecsülhetetlen, 
mert a* olasz muzeumok ís csak brons-triposokat bírnak. A 
nagy érdekű leletei Pulszky bemutatja a párisi közkiállitáson.
Különfélék,
(.1 tsdr Stülríi-SH/tpja.) Kern minden aggodalom nél­
kül tekintett az orosz urnlkudó «ynlád ápril 29-díke elé, mikor 
Sándor czárnak 60*dik évét kellett betölteni, inért a Komanotf- 
családból még senki sem élte meg a hatvanadik évet. A czár 
mngn is babonás félelmek alatt állt. — Midőn évekkel ezelőu 
Heleno herczegnő közvetlenül batvanudik életeve előtt holt 
el, a czár iszonyú fólíndulásban volt, melyet alig lehet leírni. 
Attól a naptól kezdve kétszerien nehezedett rá a halál tu ­
data, a mi kedélyét még inkább elkomoritotta. Néhauy nap, 
születésnapjának, április 29 d.kének, éjféle után tehát a czár 
míuthu újjá született volna. Szjmélyea magatartásában olv 
szelíd és barátságos, n milyen évek óta nem volt Viktória an­
gol királyné a czár születésnapjára barátságos levélben fejezte 
ki jó kivánatait, mire a czár is barátságos levélben felelt.
• (•'! persa *>ih) nagy kiserettel indult európai kőrút­
jára. Vele vannak Mirxa Húsain kül- és hadügyminiszter, Ali- 
Uiza herczeg ignzságiigyminíszter, Mir*a-Ali khán a kabínet- 
íroda fCnöke, Aga-Ibnhím tárczanélkülí miniszter, Xasserul 
Mulk. volt londoni nagykövet, továbbá a per »a hivatalos lap 
szerkesztője, a «ab mag_npcnztárnoka, három czeremoma- 
mester. nz udvari orvos, három kamarás s egy lovászmester, a 
megfelelő sxolguszemélyzettcl.
(Bismarck hercsaj Uic.gtéyéröl) a legújabb, május
8-dikáról kelt hírek nem a legkedvezőbben hangzanak. A her­
czeg házi orvosa, dr. Struck még mindig Fridrichsruliéban 
van. Azt jelentik, hogy a herczeg közelebb is aligha részt vehet 
a p irlium-ntí tárgyalásokban; hanem mihelyt állapota meg­
engedi, fürdőbe megy.
(Aöí klub.) A londoni hölgyek nem rég klubot alaki- 
tottak. kényeden berendezve, a férfiaké mintájára; nz uruk­
nak, p rsze, nagylelkűen szintén megengedik a belépést. De a 
dohányzás, billard és kartya ördöge nz épütei egy inesszeeső 
részébe van száműzve; semleges terület nz étterem, az olvasó-, 
író- és zeneszóba, a hölgyek elérhetetlen szentélye pedig egy 
fényesen berendezett szalon. K klubhoz hnsonló apró körök 
már régóta léteznek, az első cn gros kísérlet azonban ez.
. , (Merényiéi a ncnitt csásitir ellen.) IC hó 11-dikén dél- 
utáu, a mint nz agg császár Kenyával a bndoni nagyherczeg-
a
nővel s iakocsizásáhól hazaién, egy Hódéi nevű 21 éve* fiatal 
cm bér .cvclverrel kétszer rálőtt a császárra, azonlmn golyuja 
nem talált Iiúdelt, ki mo«t öngyilkosságot kísérlett meg szin­
tén sikertelenül, rögtön elfogták. Képzelni lehet, mily általános 
volt az izgatottság A nép h császári pnlot i felé hullámzott és 
éljenzések által fejezte lei ürömét u fejedelem megmenekülése 
fölött, A Ciástúr többször megmutatta magát a népnek, még 
z este a s ínházakba is elment, hol szintén lelkes tüntetések­
ben részesült. Az uralkodók táviratilag fejezték ki szerencse- 
kivánataikat. Az üdvözlők közt első volt Mue-Mahon a ffnn- 
czia köztársaság elnö»r. — Hödel a socinldemocratákhoz tar­
tozik, elfogatásnkor számon aocialis írást találtak nála. Ta- 
"a<ljn, hogy a császárt megölni akarta, ő csak magát szándé­
kozott kivégezni a csáxxár *zeme láttám, hogy tudja, mily 
kétségbeesett most a munkások helyzete. A vizsgálat el ély- 
1 jel foly s majd kideríti, politikai bűntény cjctti forog'e iönn, 
vagy pedig egy megza varodon fejűnek Őrült tette.
Megbízások tára.
Tisztelettel kérjük m ind azon t. előfizetőinkéi, a kik a 
jelen évnegyedi dijat vuíg be nem küldtik, a könyvek meg­
rendelése által itedig az egész évre jegyezték be neveiket, a 
hátralevő negyedévi dij mielébbi szites beküldésére.
• Sz e g e d r e  O. B. urhölgynek: A munka két kötetből 
áll. Ara S frt.
S o m o r j é r a S. A. urhölgynek: Köszönettel vettem.
S. A. U j h e I y r e V. S. urhölgynek : Azonnal elintéztem.
M a r o s v á s á r h e l y r e  O. I. urhölgynek: Szívesked­
jék ety más, méltóbb tárgyat választani. A kidolgozás külön­
ben slóg ügyes.
K a s s á r a  Sz. D. úrnőnek: A legszívesebben tettem.
C s o n g r á d r a  M. V. urhölgynek: Posta íordultával 
inegküldiein.
S z é k e s f e h é r v á r r a  Sz. J. úrnőnek: 1864-ben jelent 
meg ős minden könyvkereskedésben kapható. Szives tisztelet.
S z o m b a t h e l y r e  O. G. urhölgynek: A fürdői idény 
már megkezdődött, legczélszcrübb lesz tehát egyenesen a fur- 
dőorvo*hoz fordulni tanács miatt, a ki a forrás erejéről, hatá­
ráról, mivoltáról stb. a leghitelesebb adatokat fogja nyújthatni.
T e n g e l i c z r u B .  M urhölgynek: Máskor is ürömmel 
telje tem kívánságát.
D e b r o c z e n b e  K. B. úrnőnek: Most még Pesten van, 
de 10 nap múlva Parisba készül.
E s z t e r g o m b a  D. X. urhölgynek : Igenis, helyes volt.
N a x y K á r o 1 y b a P. H. urhölgynek: A legpontosab­
ban vettem.
X K a l l ó r a  N. K. urhölgynek; A ra 12 frt.
S z a l a t n á r a  O. P. urhölgynek: Szives köszönet jó­
ságáért !
T i  t e l  be P. E. urhölgynek: Nagyon sajnálom, hogy 
elcbb nem értesített róla.
D ús n o k r a  D. P. M. úrnőnek: Igen kérem újbóli be­
küldését.
H I R  D K T fi S K K.
iXXXXXXXXXXXaCX *xxxxxxxxx$
Yaiiifsz Foronez oxTegyőiittk utóda
i l la ts ze r -tá ra
*  „A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ«
X  koroMharcze* (uri)*ntexa I. x x ú m  alatt Párizsi h*z IVulen.
^  Ajánlja lurAkiAr.it valódi nm jtti és frnnczia  ittnlszmreli,
e
hujkrnÖ Q xök, o la jo k  é* t o i M t f  » z a p p a n v k n a k ,  t o v á b b i  
k ö rö m -  és h a jk e fé k .  m in d e n n e m ű  f é s ű k n e k ; ú g y sz in té n  
n ag y  v á la s z té k b a n  u t ó b b i  i t t  fel n em  e m l í t e t t  
piprrfMzerekrt.
Aijegyzákek kívánatra beküldetnek, és_ vidéki utánveteli 
megrendelések azonnal p n̂tusau tcljesitletnok.
• 5 0 0 ( 0 l 0 0 0 « c ( 0 i c x x  X X X O K X X X X X X »  m  
B I R K L  J Ó Z S E F
m ü- és selyem festcszete 
| )u< lm > <-* t< i a k n c z l i i - u i c z n  .1 3  m z /h i i ,
(megrendelések r jj elfiu-ult-xn 7. *.z iilAlt 1» 
ciroi »dlatciwlk) ajánlkozik siOvrlck. minden­
n e m ű  M-lyi-m n r '  ruhák, «liawluk és kcud«»*i 
stb. ti*ryt«»nrá és lo-té»érc.
t< H Ó ^SAY.confectioneur, £
Deíili-l 'VroiK*-/ n. 5 .  4
„A franczia nőhöz,“
»  tnlj . dúxaa fóInorrK  r»ktárat a Ir^ tv k b  |m ri-i 
t ű m n é l  fr lA lt á k * .  d o lm a n x  o k -  •>$ n in it l l -  
Ir l. Im i, C laiiv  lir luii'.- n g T  j u h  uj grm iajf d liz it- 
múByiiT*) kiállítva.
> lrn>  n » * ío i i - 1  In l l r t t r k  iwhtfc fttlM i r< g j 
fiill*ü ó l 60 írttó l ICO frtijr.
I  l « z o  «■» »-»A k o | i r n >  * k  IC* í r t t ó l  .'KJ frtitf.
V - rr» o i!* l— k 7nlrtr> il jó tá l lá s  m - l l r t t  l a j -  





Krímiid! K. MaiídehurRÍ'*» 1 choih»k 30 kr.
K k e m é n y í tő  in eg k ü n n y itii  é s  e g y s z e r ű s í t i  a  
v a s a lá s t ,  a  v a l l á s n á l  n e m  r á n tó d ik  ö s s z e , a  v a s a i t  
f e b é rn e in U a e k  vak ító i fe h é r  l é n y t »  k e lle m e s  i l l a to t  
a d ,  k e m é n y n y é  s  m é g is  hajlékonynyá te« z i, k ú n y -  
n y e n  m usó< lik , ¡» m o sá s  u t á n  s e m m i k ú k e*  lo l to t  
s e m  lm«<y h á t r a  a  f e h é n i  •m U tien.
Főraktár Magyarország részére:
\  <* r  ii <1 ii \  (i n <1 <• r
NŐI DTVAT és kész RUHA-RAKTÁRBAN
Budapesten hatvani-utcza, nz njvilá^-utezával szemben
k r « (  ru hák  JefiruJ*hV> iljr »*  «u r in t  s l«^o l«viíbb  árakon kablutók: *z 1 frt,
lí*  frt. í  l frt at üö ír ic rt i g « )  flnoia b«lmeküCl 
r  k< ti* le rn u -r iiliá k  ‘JO fn tö l k«Zilve.
N pur'.-iidrlfM 'W  i i  u jjja iH ifn  iraknn |>onto8an gvorsan tnljo*itteiu»k, •:> ki*A- 
m c n  minták kdliUtnok.
V i K )  v ' l a » x '” k  k r < z  t n \ i i h z l  f r l f l l lA k h A l  p a riz ti m in ták  s t* c ia t I! fto l k ő id re
CZIM. A „Török szultán“-lioz. Badapest 
hatvani-uteza.
T örök  J ó z s e f  g y ó g y szer tá ra , Id rá ly -u tcza  7. sz. 
G l y c e r i n - C r é m e  s a u c y l s á v  k é s z itm é \  yek ,
tt It'Ejjobb bor* é s  Í ir c « t i s z t i t 0 - s z c  r . Kielhauser II. oki. gyógyszerészt/U és illntszergyárostol Gráczban.
T ö b b  ¿¡r ó ta  h a tá ly o s  szernek  b lji>nvult sz e p lő , uapsO tás, fo lt, Hőrbaj és k e lések  A S a lic jl-s a v  a  d rezd a i d r . I ley tle n  v e g y ta n i la b o ra to riu in á b ó l. - ív d
•lle tt . K* W  igei, s ik e rü lt  e g y e s i t /s e  a  le g á r ta t la n a b b  « e re k n e k . n y i r o k  a  b í r ;  k odT ez.-e rvdm enyek  u tá n , n m e k e t  a  d r  K őibe d r . N eu b au n r d r . W a g n e r
n e m -sa k  s in .a b b á  é* fin o m a b b á  te w ik . h anem  n n a k  fla tal*ág i f r i s s e i t  fczrt- U n i r  J“ * k. k u ' rl* l‘,1l •»«"»•«tok. m a r  n l s g b i r l » í r o t t  ki m a i n a k  m .n t  erjo -
J tk f S n u .  A fo lr ik c n v R lT c .r in -c r r fn .* í l t< rM « d d ÍK k i> i« n w « « w i.  I . - n a l t  g l y  ¿ í . t  «  r o t l j ^ m  a f a d á l y i o  a n j a g  é .  Lem c*ak l e n , « , . ,  e r v f n y . f t l  ra in d e o -  
c e r in - i l l a t s z e r e k t a  n ie lvek  a  í ly c - r in - e n  k iv ttl aem m inem tl h i t á l r o s  ív sz e k rt “ •,eDÖ • '• ! »  bajok  e llen  banern  e z tf í ra n y o . ö ssze to l*  b en  m e *  fc ltllm u lh a tla n
nem  ta r ta lm a in a k . K*t  Ót«  a ra  * 3 0  k r  ’ ó rsx « r  a  b ő r re . h a jra  «  fo g a k ra  néxve, A n tice jr tiá u a  h a la s a  U ló n ö je r  ren d k i-
w '  ’ ‘ v t l l : m e g a k a d á ly o z ta  a  n e r t l l  m e r te k  ro th a d á s á t .  s ezzel egy& t n ltd □ ik ax axxal
L e g f i n o m a b b  g l y c c r i R s z a p p a n  j á r ó  k e iie m e tim  « » e  ¡».
g ly o c rin  cs i l la to s  nftvéiivekbűL k itű n v é n  t i s z t i t  é i  é l ín k i t i  a  b í r t ,  én e finom  S a l le y l - to i l e t t e - s x a p p a n ........................... d a ra b ja  á r a  50  k r.
p ip er* * iap p au  m in d m  k r á n t  e lőnyeivel b ír . Á ra  I l i  k ra jexár. S a l i c y l . t o i l e t t e . r i x ........................................ .  .  7 .
Párisi llöUvpOr (legfinomabb Pondre de riz) s a i i e y i . f o g p o r ..............................................  .  „ w  .
a  bűrrn-k a  '.- 'g y ö n jf .jr ’ b b  W n if  « i n t  a d ja , é t  á r ta t la n s á g a  in e lle t t  m é g is  a  ............................................ * " !?  "
b í r t  s im á n  «  sz á ra so n  ta r t ja .  H ö lg y ek n é l úgy  fé rf iak n á l is . b o ro tv á b a  ú t in .  a a i i e y i - s u i j v i z .............................................. ,  , 6 0 .
n ag y  k«dT«lU i'(fnok ö rv en d . Egy dobox á ra  fiO k ru jc c ir  á s  1 í r t .  S a Ü c y l- h a jk e n ó e a ........................................  .  .  M> .
K é z m o e ó p o r .  S a iicy l-b  in tő  p o r ( láb ak  lu a d á s a  ellen ) .  .  fiO ,
m a a d a la i ia p p a n  és sp e n n a c e tb ó l k iux itve, a  le g á r ta t la n a b b  arcz- é i  k ú z b f ir t i« -  F ő r a k t á r  M a s ry a ro rx z á ir ra  n e x r e  > T Ű R Ö K  J Ó / S E P  g y ó g y  . e r c s i n é l
t i t ó  sz e r. E g y  dobox f>0 kr. B u d a p e s te n ,  k l r á ly n tc x a  7. rx.
Amerikai kau lsuk-tyuksiem gyürűk h  e u tn tU , á r a  6 0  k r .
F ő ra k tá r  : T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  g y ö g y sx e m x n é l B u d a p e s t» ,  k ir á ly -n tc ia  7 . » ¡ám . >' — ■ ................ ............ ■ . .............................. ...
Angol és íranczia illatszerek.
Y l n n g - Y l a n p .  1 frt. 50 kr. Engelhofer J. féle izom ós ideg essentiája
E n - b o u q n e t  á r a  k ise b b  fiveg 2  f r t ,  n a g y o b b  ■» f r t  S p rin g flo w ers  5> f r t .  Jo k e y - illa to s  a lp e s i v irág o k b ó l kQlső h a tx n á la U a  rh e o m a tic u s  a r «  éa t e s t i  b a jo k  e llen
C lu b  'J  f r t . A tlien len n e  1 í r t .  Kan de C ologne I rg fín o m ab b  ra ló d i  J .  M F a r in a  j  i„ , ; .  f u t . . » ! .  ,i ' „ » l  ______ _  . . .
1 f r t .  k ise b b  Ö reg 6 0  k r  V ln a .g r*  de H ully  1 f r t  6 0  Ír . S » o n d .  T b n d « e  V io- h > f  ^ 7 ' ^  f 1“  B  *  ^ 5 4* k818“ 8 **"
le t tő l  P á r i» o a n  1 f r t . Illa t« .»  « á j^ y ö n g y ik  (cachou  « r o m a t i^ )  0 0  k r. E au  m egar51te<itéi é t  aU á g o s  já k á l is ellen , á l t a l á n ^  t a s tg y e n ^ .e g  áa o ld a ln y ia m -  




egyetemes em^sztöpor Dr. Gölistoi
K ddi<  W 'i g  u tó i  nem  « m te t t  h á t ú  á r a  uéx rc  ax em ész tés  <S ré r t is x t i tá a  
te ré n , s a  W et táp L ilaa áu a  és ^ r J i i té w r o  n éx re . Ex á l u l  » ponk in t k c ts x tr i  és 
so k á ig  f o ly ta to t t  h a s x u á la ta  m e lle tt ra ló d i  gyó g y sx e rró  ra l ik  i u d o i ,  m ég  m a­
kacs b e t4 g se g b e n  is . m in t  p. o. e m é w te s i g j t  g e s íg . m e ll-e g M , a  gy o m o r td l-  
te rb e lé s e , a  b e lek  p e ty h b d tsé g e . idn g g y eu g es« g , m iudenuem D  a ra D je re s  bajok*, 
g ^ i ín * , g  u g a , s á p a d ts á g , sá rg a sá g b a n . T alam onnyi id o lt  b ő rb a j- , rá k . idósxakos 
fv ía já so k , {« rg e t «s k o m  b e te g sé g e k , tu ln y á lk á so d á sb a r  s tb . Kx ax e g y e tlen  
éa  g y ö k eres s i e r  a  m e g rfig x 4 tt k«stT ^n y  é s  m e llb a jb a n  f tu e -rrca lo se ,)  Á s ra n y r is  
g y ó g y a s x a t tu l.  úgy  s í e l i » ,  m in t  a n n a k  h a a tn a la ta  a la t t ,  ra lsm iu c  a tó la g o ia n  
gy ógy  txerQ l i* ki ti] n i  > io lg á la t» t trsx .
E g y  n a g y  sk a tu ly a  á r a : 1.-1» k r .  E g y  k is  a k a tu ly a S 4  k r -  
F ő r a k t á r  B o d a ^ t t e n ,  T 8 r 5 k  J ó z s e f  g y ó « y s x e re M  n r  iái.
A b a m is itá s to l i  m egm enekü lésre  K gyelniext ’ok m inden-
11 k it ,  b o g r  a  r a lM i  pgyetsm ** ,em ésx tó -p n r D r. • io lis  p e ­
w  c ^ é tjé re l  ra n  e l u r r a ,  s m in d e n  s k a tu ly a  a  T cd b íly e g g e l 
s  ki* ü lrő l ily Ckim m el Ta.* e U á r r a :
E . k- cotioM . ü n i r  -  S p e iie n  P o l r e r  d«a  d r  O d lit  in  W ian.
F ő s x á i i l t  » h e ly  : B í e s b e a ,  S te f a n s p i a lx  6 .  iZ rre ttlb o f .)
P á r is i  p e c s é tü s zd ló »
K itflnó  jó cagu  -w r ,  m *lylyol n rb á iiy  p e n v  a l a t t  m in d ean em fi x sir- . o laj-, sxu-
r o l  , fag g y ú -, r a j - .  kccsikeD-' . o la jo s faaU k-. b a jk é n t-  és u x a d sa g  á l ta l  b á r ­
m i l y  k e l m é b t u ,  a  ru h á b a u , s e ly rm s ta lla x h s n . b á rso n y b a n , k e ity f ib e n . b ö -  
ta ro k b a n . s x o b a k á r  .o k b a n , a c é lm e ts re te k b e n  okozo tt pee« é ie t k i le b e t t i s i t i -  
t a n i .  A ra egy  ü re g ű e k  1 f r l .
Kt-»a n A r 'u y i  h a sh a jtó  n e r  ax. in<:ly F n n cx iao D o ág b .v !  
le g á ta lá n o ia b b a u  h a tu n s ita l lk . K llen te ’ b -n  m>- b e h a j t« 1) n e -  
rekkel. ex c«ak ak k o r mflk9<tik jn l. h a  ig en  jő  u j iH ló  »toU-»lr»'l 
e> e r i s i t ó  ita lo k k a l, a .  m . bor. k á ré , th e a , j á  huslrV K uel i t b .  
T ete tik  be ás em ésx tr ik m eg. H ogy  az em b ern ek  ezea  p ila lá k  
áUx] b a s t is z to lá s s  legyen , r á la s z th a t ja  aznn Ö rst é i  é ré s i  id S t, 
m ely  n t ta ^ r r t -  r a i r r  fo(rlaikor.áxáral leg in k áb b  m eire^rex . — 
F .r*  d o h « i  á r a  I f r t  iO  k r .
K í r a k i ' r  i l s g y a ro r s x s g ra  n é z re  T  ú  R Ü K J Ó Z S E F  g y ó g y s u r f u  
u ru á l .P e s te n ,  k ir á ly -u tc z a  7. s ta m
az izom és ideg essencziát
; Q re ^ e n k in t 1 f r t j i r a l  o. é . a  fe lh a sz n á lá s  u ta s i t ia s a l  e g y ü t t  v a lód i m in S ség b eo  
eg y ed ü l T ö r ik  J ó u e f  g y ó g y sM ré sz  u rn á i  B a d a p e s te n  k irá ly  u . 8. sz ám  a la t
k ap h a tó .
Andel sí. sap  b iz to sa n  ás p ed ig  o lyképen  ‘ og  a  fé rgokból sentrnlnem Q  m u r a d r k s t
■ r i n  h a g y  v l » u .
Á r a  B rogenk in t, 20  -10, 6 0  és 8 0  
k r . 1 í r t .  eg y  d a ra b  F e r e g  l* o r z ó -  
x r p n r k  á ra  45  k r. IcHpbató B a d a p e s-  
te n  T ö rő k  J ó z s e f  g y ó g y sz e rtá rá b a n  k i 
rá ly  u. 7 m . a. és P o zso n y b a n  a  fo 
g y an z tá s i e g y le tn é l.
Dr. Romershausen Szem-Essentiája
a  l á t e r ó  f e o t a r t á w i ,  h f l y r e á l l l t á * a  (“» " r ó s i t  «ér« '.
E g y  n ag y  p a laezk  á ra  S í r t  ¿ 0  k r.. k issb b é  1 f r t  •£> k r. E lb e  m e lle tt 
Akrií D r. R o m ers liau sen  s /.e m -e sso n tiá já n a k  e g y o d n li k . s x i t i j e :  D r. (¡K IS Z  
F . t i . ,  g riigyazere tii-
Teugortuli Pora.
Az A n d el J .  fele u j jo n a n  fö lta lá lt  
te n g e r iü l!  po ra  <iem a k S tó u aég ea  *- 
rvg  p o rn a k  »eb«tií h an em  fffy tú lk ö - 
ï io a é g e a  d ir i’k t k é « u te t(  )<KXI-*xer 
m e g v ix sg á lt «•* k ittiiiű u ek  ta lá l t  sp .c i-  
á li tá s  p o rnak  te k in te n d ő . — Az A udel 
, J .  fé le  a j  fe l ta lá l t  to n g e r tu li  p o ra  baux- 
nál.-U ihox egy  n agyon  p ra k tik u s  i s  ol- 
caó u j n e rk e z e tü
Fóreg-Porzó 
F e c s k e 11 d ö j o
megYeAuilú, Ax e m lí te t t  p o r u g y ru ^n il-  ' 
h a t i K rm éic te teu  tú li  e rű re ] b ir . m eg- i 
se m m is íti a
Poloskát. Ilo lhai S v a b h u  
( s r a i .  r i n i 'K k n r i 'r i r i 't .  n i o l j .  le* 
l t \ r k  .!j b e t i a y n t e r a e k e l .  egyataLán 




mclylyel akirruifélo szinti hajat 
tetszés szerint és tartóban fekc- 
téro, barnára »agy szikére fest­
hetni, legfflebb 10 jiercz alatt; 
hatása olyannyira ismeretes, 
bogy további rlic«érotre nem 
szorul.
Á r i t  2  f o r i n t .
A hottá való c&skótök, úgy mini 
kit kefe és két r-Srt/e 50 kr. 
f ű r a k tá r :  




A b irv s am erik a i sze r
h a sx a á lá s  u tá n  rö g tö n  h a t. 
A ra  H O  k r . o. c-
E lő fize t/-« ! <IIjiilletm ényeik nólkill) 
Évnegyedre ö frt. —  fólúrre G Irt 




VI k**rii]. t .  T • i váron. rt-ul«*** 
S I - ' i l k  »/.. Jf-.uil rJU i ' I f l .
Hirdetlek dija:
Kfjr I ir.
‘2 1 .  -í z .
Míjtu 26 dikán 
1**?K
l lu - o i ih u i l i  s z ín e z e t t
i n t l » n  *ruÁ.* ifr« r j i j ju k k f t l .
h * n k m t  
1 l j « n k a 1  k o f * l  k ő n j i m t l l ^ k *
A JcímjTek me.'liozstala p^iÍsi 
■éri jim tá ti kötdleztoU'^t 
m iLfáb»c a U p  i r a u j i b i n .
A iu e }. c c; l r o 11 H a in u
Brankovir» OvörpytSl
Tóváry njk«i körül egy üdvmojoly lebegett. nehézkesen 
routa elő keiét 8 egy .kö»zönúm” kíséretében it „fi fék: 
n y ú j t d  n z t .
— Tóváry ur — szólalt meg végre Kmmn remegő njkn — 
f u a felebarjtot jövék meglátogatni. Ne magyarázza felre lé­
pésemet, én u felebarátnak jövék nemes teltéért köszönetét 
mondani, a felebarátnak, a ki önmngái értein feláldozá.
-  Az áldozni « a nzenvedé« ie üdv ntkein, — susogta 
Gyula. — ha önért van. C<*k még egyszer óhajtottam látni — 
most már örömem meghalok.
— ön  nem fog meghalni; ön fiatalt erőteljes, én imád­
kozni fogok az ég urához, hogy gyógyítsa meg s hogy az ön 
halála ne terhelje nz én telkemet. K* most —
— Oh ne még, hisz jelenléte olyan, mint nz egyház csen­
des éneke, mely felolvasztva ji szívet, nira ringatja a lelket. 
Most hogy itt van, háttérbe szorulnak n fájdalmas érze'ek, 
szemközt látom a mesés földsitrkí szigetet, melynek jéghatárnin 
túl nem tudom boldogság vagyaikét űr-c vár-c reám ? De 
nem kutatom, nem kérdezem, csak el ne hagyjon még !
_ Én férjem tudta nélkül jövék, uzon hitben, hogy
megjelenésein jótékony hatást f o g  önre gynkorolni. J o  hírem 
s n y u g a l m a m  veszélyeztetésének nagysága hoínzabítsa meg 
emlékezetében ittlétem rövidségét! Az ég ura gyógyítsa meg.
— Csak egy szót »'ég! — csengc Gyula a nő kezét láza­
san megragadva. — A mit az élőtől megtagadó, t, a félig ha­
lottól nem fogja megtagadni. Engedj*- homlokát megcsókolni.
— Az istenért, feledi, hogy (érjem van!
— s  én nyomorult vagyok! Esküszöm önnek, ha ezt az 
egyetlen kérésemet teljesíti, soha sem látom többé, ha felgyó­
gyulok is!
■ ___________________________________________________________________________________ ____________________  —
S nz a beteg kéz oly görcsösen «xoritÁ az ifjú nő kezét 
olv i-rövcl vonta magához; i i z  a  beteg szem oly pokoli tüzel 
K veit feléje; nz a remegő njk oly vágyólag nyílt ketté s a ta ­
laj úgy égett a , bai alatt, hogy mngn sem tudta miként, de 
lehajtá a beteg ajkaihoz homlokát é* — ugyanazon perezben 
ismét ketté vált az ajtó függönye s azon belepett — Kde, az 
orvossal.
Ax íQu nő gyorsan felkapta fejét, ki akart léetni, de a 
mint megfordult, férje szemeivel találkozva, egy «ikojjal a 
földre hanyatlott.
A sóbálványnyá vált férj végre megtöré a csöndet; egy 
megvető pillantást vetve nejére, a beteg Tóváry felé fordult:
— Uram, én egy lovagías tettét jövék megköszönni, de 
úgy látom a lovagías tettnek: nagyon lovagiatlan indokai va- 
lánnk. Ila felgyógyul, reményiem, fogja tudni iní a köteles­
sége, ha lábával együtt a becsületét is le nem vágják!
A beteg arcza vérvörös lett, de szólni nem tudva, csak 
fejével 'ntett igent.
— Orvos ur, — fordult erre Ede az orvos felé, — ké­
rem, kísérje e nőt haza szülőihez s ha magához j/í, kegyesked­
jék tudtára adni, miszerint „melegített hamura* többé nincsen 
szükségem !
VI.
A berlini Erzsébet-tcrmekbe vezetem olvasónőimet.
Az Krzsébei-tcrinek, II. Frigyes porosz király neje után 
neveztettek el 8 habár távol állanak a császári Ink dísztermei­
nek királyi fényétől, habár kisebbek ■ egyszerűbbek is, de ama 
körülménynél fogva, hogy a berlini udvar fejedelmi vendégeit 
ide szokta szállásolui; hogy — a kép, porczcllán éa bronz
________  _______  _______  21__________J f
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díszleteken kivül — Schüter művészi kezének freskóibnn leg­
inkább itt lehet gyönyörködni, é# vég re hogy a koronaher- 
czegí pár a termekben .szokta tánczünncpélyeit rendezni: csak 
oly nevezetesek, mint amnxok.
Az első udvari hál után rendesen a koronaherczeg bálja 
következik, a melyben a berlini előkelő világ, a diplomaták, 
nz ország és az állam méltóságai s kitűnőségei, a tudomány és 
a művészet bajnoka« az ipar és a kereskedelem tagjai annál 
szivesobben s örömestebb szeretnek részt venni, mert a her- 
czegi háziúr s háziasszony előzékenysége, természetes kedves­
sége, vidámsága száműzi a ícszefséget, mindenkit elragad, 
mindenkit megigéz.
Ma is fényárban úsznak n termek, ma is fesztelenül hul­
lámzik az ezer és egyuéhány száz vendég, a szem ma som 
tudja kire s mely in nyban tekintsen ?lől»b. A hölgyek választé­
kos öltözéke; a föld sötét öléből a szőke hajfürtök közé bű­
völt gyémántok; a tenger fenekéről a hófehér nyakra vándo­
rolt gyöngyök; a hámszövetekhez tapadt természethű virágok
6 levelek: oly leírhatatlan képet varázsolnak a szemlélő elé, 
hogy teljes öntudat mellett is, a mesés ezer-egy-éjszakába kép­
zeli magár.
Az udvar — pont tiz órakor — szokásos ünnepélyesség­
gel vonul a tánczteremlie, a hol a diplomatia testület s a tán- 
ezoló hölgyek és urik rég össz«*gyüli*keztek. A hcrczcgi pár 
szívélyesen üdvözli vendégeit * cerclet tart.
Egyszerre jelt ád az udvnrnagy s a zene ráhúzza a .len­
gyeikét." Mar ott repül n koronahtrezeg szárnysegéde, mint 
clőtnnczo* a koronaherczegnő egyik udvarhölgyévcl « utána a 
királyi családhoz tartozók lejtenek. Az első fordulat csupán 
ezeket illeti meg. A második fordulatot « koronaherczeg n kö­
vetek nejeivel s a herczegoő a kiívet urakkal tánczolja végig. 
Ezzel a bál meg van nyitva. A királyi ház hölgyei az emelvé­
nyen foglalnak helyet a a következő keringőt már az ifjú­
ság járja.
A herczegi háziúr s a háziasszony ezalatt végig járják a 
termeket, sorról sorra kezet szorítanak vendégeikkel, vidáman 
társalognak, nevetgélnek, trefálóznak s a  herczegasszony egé­
szen a polgári elem, u művészek s a tudósok társaságában 
feledi magát.
De im megszólalt nz első négyes jele, térjünk vi&iza a 
táncztercinhe • legeltessük szomeinket a virugoszlopsorokon.
— Ugyan kérlek, — kérdezem Károly barátomat, a ki 
szintén a diplomatiai testülethez tartozott s a kinek szives 
közbenjárása folytán én is az Eszaébettermck vendége vnlék, — 
ki lehet nz a feltűnő szépség, n kivel L . . . herczeg tánczol?
— Az barátom, a velők vin .» vis tánezoló Tóváry Gyu­
lának, követség! tanácsosnak a neje !
— En e nőt valahol láttam!
— Elhiszem azt, hiszen honfi, a dúsgazdag Snx Jánosnak 
a leánya.
— Lehetetlen, hisz az Tas Edéhez ment férjhez I
— Ij{en, de Va* Ede párbajban elesett s a szép Emma 
özvegy lön!
— Mi» mondasz. Vas Ede párbajban elesett ?
— Még pedig Tóváry Gyula keze által J
— És c nő férje gyilkosához ment férjhez?
— Barátom, hasztalan észleljük a szivet, hasztalan bu- 
várlod a lélektant, vannak tünemények, melyeknek helye« 
megfejtését nem tudjuk adni, melyeknek magyarázatához nem 
leljük meg a valódi kulcsot. A női sziv örökké megfoghatatlan 
marad, ellenmondások, láng és fagy, üdv és vesz összege az.
— De hajói emlékszem, három év előtt, épen a midőn 
Amerikába ind ultit *n, Tóváry Gyulának a Iáhír vették le ’
— Csak akarták b-irátom. A láblevétcl előtti este meg­
látogatta Tóváryf Vas Ede a ott találva nejét, oly jelenet 
fejlődött ki, a mely a beteg Tóváry vérét düh és forrongásba 
hozta, egyszóval, oly nagy mérvű izgatottságot idézett elő a 
betegben, a moly izgatottság az egészséges embert tán meg­
ölje volna, nála azonban javulást idézett elő. A consilium al­
kalmával a láznak már nyoma sem volt. a jó vér átdolgozta 
magát a romlásnak indult véren s az orvosok nem merték 
többé levágni a lábat, Két hó alatt talpra állt a beteg s a 
megsértett férjnek elégtételt szolgált «Vas  Ede halva maradt 
a ví-téren.
Es az özvegy ?
— A gyász-év letelte után külföldre utazott 8 Tóváry 
nejévé lön 1
— No barátom többé soha sem vonom kétségbe annak a 
franezia mondatnak:
„Snnwnt femmo se v arié .
M ut liab ile  qtti * 'y  f le !4
(A z asszo n y  p ra k ra n  v á l to z ik :
D a n ib a  k i b i lin «  kj.’ iV J*
a helyességét.
— H ja! melyik virág az, a mely még lombjával a karóra 
ráhajol, a tarka pillangónak keble bensőjében helyet ne tar­
tana ?
— De hát kivételek nincsenek ?
— Vannak barátom, ámde azért az élet még sem egyéb 
mint: , egy kis szerelem, egy kis bor: sok nagyravágyáj azután 
por.“ S miután ezt ini ketten nem változtathatjuk mcg,jeriink 
az Apolló-teremhe, a csemegék s a pezsgő közé s borítsunk 
fátyolt a sz p nők múltjaira !
Tegyenek önök is úgy szép olvasónőim, — ha unalmas 
vnlék, — a „melegített hamuval."*
Dl a g u n k v a g y u n k . . .
S zabó  E n d ré tő l-
p r  a g u n k  vag y u n k  . . .  a lu g a s  lo m b ja i 
f o i n k  b o ru ln ak  c se n d e se n  . . .
O h n« r»m *jfj . . .  h isz  nem  j á r  sen k i i t t .
J e r  k4ioll> éd cs-k cd v ew m .
N e t a r t i d  v i»§ ia  fakadó  köuyeid ,
H alvány  n rc to m ra  h a ll ja n a k ,
Ne r e n d  e p e .14 e jo k ja im tiii  el
I.óxtól p iru ló  a ja k a d  . . .
H a jts d  1« id* v á lla n tra  szép  fejed  
É s  p an aszo ld  o l b á n a to d  —
O ly ré g e n  nem  bo«<(ltem  n n ir  veled .
Alijf h isz em , ho g y  i t t  Tngyok.
A zó ta  m e n n y i n e a ia  fá jdalom  
G y ű lh e te t t  ftsaio le lk rd n n !
T u d o m  : nem  m o n d h a to d  el, se n k in e k  ; 
O h p a n a sz o ld  el m in d  nekem  ■ • -
T e  h a llg a tsz  . . . c sak  ej?v szo m o rú  só h a j 
l in l lá m o z ta t ja  k e b le d e t,
Cfcak l i l lo g  szem ed az BrSna m ia t t  — 
S ie g á n y  tr re m tiis  lirte lek .
Mól is v en n é l s ’a rak a*  oh liol is.
H ogy  fllhositőld fa jd a lm a id  !
8  nőni fe |pdr*d-rf m in d en  s to n re d iis l  
H ogy o U lk o u B n k  ú jra  i t t  ?
— Mennyi sokat akartait. nionuAai,
M'DDTi S o lttt 1« ÚU-ll#k«W !
S  a lig  '« ili iu k  ejfy-ogy sz ó t e jte n i 
Sr.tikgittvn, tf ired ó k esín  —  
lís  elválunk  <ía »tüiiTodjnk tövii >b 
S ^ té t .  bún »¿«avctdifxcink',
H ogy sokúrx  m e g in t U U lk c iu n k  
És csuk s íru n k , « i r tu k  iiK jjin t. —
-  •
A  ro m a i nők  p í j^ r é je .
A ró min nők, bár teljesen öiiiillók voltak, nagyobb tisz­
teletben részesültek mint a nők Görögországban, a polgáro • 
aultság é* miveltsóg ezen országában. A római nőknek «faliad 
volt minden nyilvános ünnepélyen rt'^zc venniük, uiig a görö­
göknél nemcsak hogy eltiltottak a férfiakkal való érintkezés­
tői, hanem arra is voltak kárhoztatva, hogy a gynaeccumokban 
(női szobák, a háreui egy neme) vesztegeljenek. A római nők 
által élvezett «zabtuUág dac/áru Rómában századokon keresz­
tül épségben niitnidt az erkölcsök tisztasága.
A római nép telhetetlen hóditási vágya szükségképen 
aláásta nz erkölcs régi egyszerűségét, a mértékletességet és 
megelégedést. Az elfoglalt tartományok nem csak óriási pénz­
összegeket, hanem nagymennyiségű élelmiszereket is szolgál­
tattak a világ fővárosának és a könny ü szerzési mód elpuhulást 
s crkölcsroiniúst eredményezett, mely napról-napra annyival is 
inkább nagyobbodott, mivel a rómaiak folyton uj mog uj él­
vezetekkel ismerkedtek meg.
A? erkölcsi romlottság ráragadt a római nőkre is 3 fdg- 
getlcnségök most már csak kárukra vált; a leány már tizenkét 
egész ' ¡zennégyéves korában a gyermekszobából egyenesen n 
világ zajába lépett s önnálló úrnővé lett.
E n n e k  daczára Róma története a hanyatlás korszakából 
is több neme« uőt mutat fel, kik nem csak szellőmre és k é p ­
zettségre nézve, hanem jellem dolgában is kiváltak a tömeg­
ből ; mindazáltal elmondhatjuk a római nőkről, hogy a kicsa­
pongásban versenyt űztek a férfiakkal, sőt sokszor feliiá is 
múlták őket e téren.
A szilaj élvezet ezen idejéből különös leírást birunk a 
római nők cziezomájáról s fényűzéséről.
Lépjünk be egy római nőhez, hogy jelen legyünk reggeli 
öltözékénél.
A finom nrezszin megóvása czéljából a hölgy ogé^z ar- 
czát kenyérből s szamúrtejliől készült tészta-kéreg fedi. A 
szépség fenntartására szolgáló ezen álezát Nero neje a hírhedt 
Poppaea találta fel. Hogy .i te t  többi részen is gyöngéd puha 
maradjon a bőr, nz előkelő hölgyek szamártejben fűrödtek ,* 
napjában hetvenezer is mosdottak vele. N’cro nejéről azt írja 
Plinius, hogy kirándulásain mindig egész csapat szamárkan- 
caát vitt magával, hogy igy folyton kezénél legyen a híres 
szépségi szer.
Milu- lyt nz úrnő felemelkedik fekhelyéről s fellebbenti 
hálószobája bejáratának függönyeit, azonnal besietnek a ké- 
■izrnálló rabszolganők, hogy felöltöztessék és földiszitsék úr­
nőjüket. A test minden része. mely simítandó, festendő, éki- 
tendö volt. külön rahnővel biri. Nehéz mfíterség volt ez. du mi­
vel a rabnők évek hosszáig o*»k ezzel foglalkoztak, nemsokára 
nagy ügyességre tettek szert.
Legelső volt a „Skaphion“ ne\ű rabnő; teendője abban 
áll, hogy langyos fris »zamártejjel levette a kenyértésztát nz 
arczról. lltúnn következtek a „kosmeták*, a ühér és piros fes-
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tékkel dolgozók, a ¿zemöldfestőnők és a fogtisztítónők. Vala­
mint a mi divathölgyeink csak azt szokták becsülni, a mi 
egyenesen Parisból jön, úgy a római hölgyek is görög nevet 
adtak a toilette k ¡lékeknek, inég ha az illető . szépilő mű­
vésznő* a izoinszéd faluban is született.
Mielőtt , Phiale“. a festő leány, hozzáfogott kozmetikus 
munkájához, egy éreztükörru kellett lehelnie, melyet az úrnő 
azutáu orrához vitt és megszagolt. II» a hölgy ltelyc*lőlcg 
biczczentett fejével, a leány lehcILte tiszti és illato* volt; de 
ha rázni kezdte fejét, a hanyag leánynak távoznia kellett ce> 
büntetést kapott, a miért nem rágott előbb elegendő illatos 
labducwot
A featöleány dolga abban állt, hogy fehérre és pirosra 
festette úrnőjének megmosott, simított orezáit. A fes < kei éh­
gyomorral levő asszony nyalkájával k e l l e t i  felereszteni, meri 
csak igy nyerhette a kellő simaságot és tartósságot. A festék, 
tnelylyel elrútították az emberi arezot, a teremtés remekét, a 
női pipere legbecsesebb részét képezé. Ez okból elefántcsont­
ból vagy hegyijegeczből készült dobozban tartogatták az érté­
kes kincset.
Phialét a „Stimmí'* váltotta fel, ki a szemöldököt éa pil­
lákat festette be; e festék finom porrá iőrt ólouifénymázból 
vagy dárdanyból állt. A római hölgyek annál szebbeknek tar­
tották magokat, minél inkább hasonlítottak e festményük a 
skorpió ollójához.
Ez előkészületek után a „Mastiche", a fogkefélő leány, 
Chios szigetéről való mnstixot nyújtott át az úrnőnek. A mas- 
tix-gyantát a római nők minden reggel rágicsálták, hogy rot­
hadás ellen védjék fogaikat. Előfordult olyan eset is, hogy né­
mely hölgynek nem is volt már foga, de azért mégis rágta a 
mastix-gyantát, vagy legalább ugv tett, mintha rágná, hogy 
ezáltal megóvja a külszínt. Az ügyes rableánynak olyankor 
kötelessége volt a mesterséges fogakat, melyeket oino* doboz 
takart el idegen szemek elől, urnoje szájpadlásába beilleszteni.
ITa a szeszélyes hölgy meg volt elégedve a toilette ed­
digi menetével, kezdetét vette a hajdiszitőnfik munkája, kik a 
természetes vagy mesterséges hajból gyönyörű tekercseket és 
fürtöket tudtak elővarázsolni. Először is a „Napé* arany- 
’tenőcscael kente be az úrnő haját; a zsarnok divat már akkor 
is azt a szeszélyt gyakorolta az embereken, hogy a szépség el­
enged h ;tlen föltételéül tekinték a halványsárga buját.
A „Napul* négy más rabnő váltottu fel, kik elvégezték 
a fésülés és hajdiszités nagy munkáját.
A „Kalamis“ liihetlen ügyességgel és gyorsasággal for­
gatja a sütővasat; villámsebesen követi egymást a fürtök, egyik 
szebb és karcsúbb a másika i. Azalatt a „Psekas* drága nár- 
dusolajat és mos illatozó keleti eszencziákot fecskendez a legfi­
nomabb permet alakjában úrnője hajába, de nem valami szer­
szám segélyével, hanem tulajdon szájával és szerfelett ügyesen.
A Kypa isist , egy felette ügyes, takaros néger rabnőt 
éri a dicsőség, hogy betetőzze a művészi alkotmányt. Gyönyö­
rűen befonja az úrnő haját, a tek rcseket a fejtetőn összefog­
lalja s egyetlen tűvel összetűzi. A ilerkulánumban talált híj­
tűk bizonyságot tesznek a nemes antik műizlésről. mely a női 
toilette c csekélységeire is kiterjedt. I£ tűk 7—8 hüvelyk h o s ­
szúak voltak, nemes érczből, aranyból vagy ezüstből művészie­
sen készültek és sok esetben mellképekkel vagy egész alakok­
kal, sőt kis csoportokkal is voltak díszítve.
Midőn a teremtés remeke már egé*z fényében s magasz­
tosságában ragyogott, a rabnők awugc dicsérő kiáltásokban
tört ki A r Latoi»“ azáltal vetett véget a csodálkozásnak.
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hogy drága kövekbe foglalt értékes éreztükiöt nyújtott át a* 
úrnőnek, melyben személyesen bámulhatta, vájjon helyesen 
végezték-e a rabnők munkájukat. — Ha a dominn meg vo!t 
elégedve rabnőivel, nyája* mosolylyal bocsátotta el őket. A 
tükreik kezdetien czinkből vagy rézből, később ezüstből ké­
szültek e rendesen tojásdadok vagy gömbölyűek voltak.
A toilette végeztével megjelentek a legyezőtartónők, hegy 
a kerti»« kisérjék urnőjöket. A római hölgyek ugyani* méltó­
ságukon alólinak tartották, hogy magok vigyék a legyezőt 
vagy a napernyőt. E czélra külön rabnőkkel, a Hitbeliilleriikkai 
rendelkeztek, kiknek kötelessége volt nap* és szunyogszurás 
ellen védeni a dominál. L.
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X.
Midőn Buchholz este a Belling házból távozott, boldo­
gabb volt, mint valaha. Szive bátran és szabadon dobogott, 
hogy Hartensteinnéval is el van intézve az ügy. Igaz, hogy 
nem békésen éa engesztelőleg, a mint ő ohujtá, de örökre cltc- 
mettetett. A mit utoljára mondott, rejtélyes fenyegetése én jós­
lata, az úgy tűnt fel előtte, mint egy pillanatnyi ötlet, melynek 
nincs komolyabb értelme, mely jön és megy s mondatott Cink 
az izgatottság hevében, a visszautasított szenvedély harag­
jában. A mit az anyagi körülmények előnyös befolyásáról fel­
hozott, a felett Buchholz itfaga is elégszer gondolkozott. De 
utóvégre nem a körülményektől függ-e a világon mindenütt 
a szerelmesek sorsa? Az osztályok, melyek az embereket el- 
különzik, nem el szakitják-e sokszor a szerelmeseket is egy­
mástól ? Attól függ, hogy mint tudják az akadályokat eltú.o- 
litani. Gőgnek, vagyon-, ranj- vagy születési büszkeségnek, 
önzésnek vagy előítéletnek neveztük bár az okot, tény az, 
hogy senki sem szívesen keres rokonságot az alsóbb osztályok­
ban. Mindenki fölfelé törekszik. Ezzel régen tisztába jött.
— C«;*k egy pár nap még, — gondolá aztán megnyugta­
t ó i g  magában, — s aztán elmúlik minden hizonytnknság. 
Holnap bizalmasan beszélek a tábornokkal. Látogatása hizc- 
legní fog Bellingné hiúságának, s ha egyszer eljegyzésem 
nyilvános lesz. dühönghet aztán Fitz-Patrik,a mennyit tetszik.
— ilé Buchholz h:*dtagy! — szólal meg egyszerre háta 
megett egy mély hang, s a mint hátn; fordult, az ezredest 
látta alig néhány lépésnyire, a mint egy házitól kilépett. — 
Honnan, honnan 9 — kérdé barátságosan, melléje csatlakozva.
Buchholz tisitelgett.
— Bellingéktől! — mondá egy kissé megzavarodottan.
— Még mindig vigan vannak?
— A barátok köre egy kissé megritkult, de azért csak 
megvannak.
— Hm, szép. S ön még mindig hivük.
— E -eljárok hozzájuk. A inni délutánt például egészen 
náluk töltém.
— Láttam önt a kertben. A kapitány tehát elhallgatott 
párbajával ? ITgy történt, a mint mondtam, mindenütt eluta­
sították ostobaságaival. A vén asszony, * ki nyakamra uszí­
totta, most más komédiát kezd. mindenféle pletykákat gyáva­
ságról s a többi. Ezt nem tanácslom. Én elöljáróim engedői­
mével dolgaim miatt vontam vissza magam a párbajtól, de
már néhány nap mtilva rendelkezésre állok, ha a fiatal urnák 
úgy tetszik. Kzl megmondhatja nekik. Hartensteinné ismét itt 
v;«n? Úgy tetszik, őt láttam volna a kertben.
— ó  volt,
— Őrizkedjék ez asszonytól, Buchholz. Veszedelmes ogy 
asszony, erkölcstelen és szégyennélkülí, s nincs előtte semmi 
szent. A wcimari udvartól eltiltották gonosz nyelve miatt.
— Nem tudom, de nincs tőlo mit tartanom, — nevetett 
Buchholz, de nevetése egy kissé erőszakolt volt.
— Tény. hogy kitiltották, — folytatá az ezredes. — 
Csúnya pletyka, árulkodó. Hát a kicsike, Sarolta, mit csinál? 
Úgy vettem észre, hogy ön bizalmas lábon áll vele?
— Én ? bizalmas lábon ? — kénlé vállvonva Buchholz.
— Azt épen nem lehet mondani, ezredes ur. A kicsike még 
valóban nagyon fiatal. Még csak azután kell az életet meg* 
ismernie!.
— Úgy van! — szólt fojcsóválgatva az ezredes.
A felelettel meg volt elégedve.
Néhány perczig hallgatott. Akkor egyszerre megálló».
— Valamit mondok önnek, — folytatá fontoskodva, jó­
indulattal, — a miből látni fogja, hogy mí!y részvéttel visel­
tetem ön iránt. Az öreg Wartenslcben hadsegédévé akarja önt 
tenni. Jó. De én bizton forrásból tudom, hogy őt nemsokára 
nyugalmaztatni fogják, * akkor ön elveszti minden reményét 
a boldogulásnak, mert a tisztek mind ellenségei. Tudja mit? 
Jöjjön velem. Kn magámmal viszem önt ez ellenszenves kör­
ből, s a mint eddig gondoskodtam önrül, ezután is fogok úgy, 
mint oz itt.
— Ezredes ur, — viszonzá Buchholz meglepetve és aka­
dozva, — jósága egészen meghat, de ..  .
— Mit de ?
— A tábornok . . .
— Hagyja el. Én majd holnap beszélek vele, s hiszem, 
hogy minden jól le*z. Lássa, logjobb lesz nekünk innen mindket­
tőnknek távoznunk. Engem a polgárok nem szenvedhetnek, 
önt a tisztek. Hagyjuk itt őket. Tudja Buchholz, nekem nincs 
gyermekem s az* hiszem, nem is lesz de ön iránt oly atyaihg 
érzek. No jól vau. Csak semmi érzékenység. Isten önnel. Jó 
éjt. Holnap látjuk egymás.
Mi volt ez? Buchholz megszégyenülten, majd kővé vál- 
tan maradt állva. Kétszinüsködik ez az ember? vagy csalat­
kozik benne, a kit annyi megcsalt? Keserű érzés vonult át szi­
vén; valami, a megbánáshoz hasonló.
A ezredes megszoritá kezét, hirtelen félre fordult s mert 
épen Buchholz lakásáig értek, magára hagyta őt éa gyorsan 
vissza felé kezdett menni a Péter-hegy felé.
Az est már jó előre haladt. Meglehetősen sötét volt. 
Csak az utczák sarkain égtek a lámpák.
Egy homályos köznél ogy női-alak lépett az ezredes 
mellé. Fátyol és kalap annyira elfedték, hogy az ezredes nem 
tudta arczát kivenni.
Kezében valami fehér tárgyat tartott feléje.
— Mi nz? — kérdé az ezredes.
— Egy levél í — suttogá a rejtélyes alak.
— Nekem szól?
— Olvassa!
Ezzel a mily rögtön mellette termett, oly rögtön el is 
tfint mellőle.
Az ezredes előbb el akarta dobni a kezébe csúsztatott 
papirt. Nem igen lelkesült az oly kalandokért, a milyennek 
ezt gondolá.
— Igen» ha fin'alabb volnék! — mormogta magában. — 
Hm, mégis nézzük. D<? sehol ogv kis világosság. Hó, u méreg- 
keverőnél nagyterűén égnek a gyertyák. Megiszom nála egy 
meszely bort, legalább farkas-szemet uézek vele s a  levelet is 
elolvasom.
Baier Ferencit nagy c*ud Ukozva látta az ezredest korcs­
májába lépni, Mindig gőgösen él durván bánt vele, s a leg- 
roazabb érzelmű emberek közé számította. Soha »em volt 
korcsmájában, sőt tisztjeitől i« rósz néven vette, ha látogatták.
Most mogorván belépett, bort parancsolt magának s leült 
m belső-e; óba egy uxegletében, hol egészen egyedül látta ma­
gáé. A ti»/.tek csak később szoktak jönni, s reggelig maradnak.
Miután a vig koresmárost egy sötét pillantásai eltávo- 
litd macától, elővette a levelet s minden oldalról nézegetni 
kezdte. Az egész csak egy összehajtogatott papírlapból állott, 
boríték, c7Ím nélkül.
— Az írás mintha ismerős volna, — tnormogá. — n ó  
hisz ez Buchholz . ■ . megálljunk csak . . . ördög és pokol! . . .  
gyalázat 1 . . .
Felugrott. A levelet összehajtogatva, zsebébe rejté. Kö­
zei oly hevesen reszkettek, hogy alig volt képes ezt megtenni. 
Homlokán ujjnyi vastagságnyiru kidagadtak a kék erek, fize­
tett, kalapját főjébe nyomta és vlhagyá a korcsmát.
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Másnap reggel Baier Ferencz ismét kinézett hoMzuszáru 
pipájával az ablakon, és Buchholzot látta a ház előtt el­
haladni.
— Hová, hová oly gyorsan? — kérdé kezét nyújtva 
feléje az ablakon keresztül. - - Epén úgy sietsz, mint ama reggel, 
midőn a vén mormogó Haliéba küldött. Most is hozzá mégysz ?
—  H ozzá.
—  H ivn ta lom n ?
— Nem. Látod, hogy nincs kardom.
— Nem szabad hordanotok ?
• -  Csak a  régi kabátot V írnunk kell, míg a porosz boj­
tok megérkeznek s a porosz kabátok elkészülnek. Szabóm de­
rekasan munkában van. Estére, Ferencz, készen lesz a  kapitá­
nyi kabát.
— Viseld egészséggel, Henrik. Dt te, mi történt tegnap 
Bellíngéknél ?
— Miért? tudtommal semmi egyébb- mint a mit mond­
tam. Tártul készen menyegzői l>orodat, minden rendben van.
— S le most felinégy a vén dörmögőhöz?
— Korán reggel hivatott.
— 15» megmondod neki ?
— Nem én, csak majd ha mindenkinek megmondhatom.
— Kár 1 — szólt aggodalmasan Baier. — En azt tanács­
ion!, hogy ne menj oda. Egv egész csomó porosz tisztet láttam 
inár felmenni, a legvadabbakat s legnagyobb ellenségeidet. En 
nem mennék köztijük I
_Miért nem? Nincs okom tőlük tartani.
_Akkor vigy magaddal kardot és pisztolyt, s üsd és
lődd le, a ki hozzád közelit.
— Ördögöt! Azt hiszem, poharakkal fogunk mi ott
nagy vigan verekedni.
° __Én meg nem hiszem. Tegnap legalább . . .  hó, te nem
tudod, hogy Fitz-Patrik tegnap este itt volt?
— Álmodtál ? vagy lelket láttál?
— Körül-belül olyan volt. Ott ült ama szegletben, egy
meszely bort rendelt, de csak félig itta ki; valami levelet ol­
vasott. Nem tudsz e levél felől semmit?
— Egy hangot sem.
— Kellemetlen dolgok lehettek benne, mert rettentőn 
káromkodott, vissza sem kért a bor árából, csak elrohant, mint 
a nagy templomban az a kép, mely a dögvészt ábrázolja.
— Nos és mit tartozik az én reám ?
— Nem értettem, hogy t> it mormogott magában, de 
úgy rémlett előttem, mintha a te nevedet ejtette volna ki.
— Bolondság! Kn közvetlen előtte beszéltem vele, és 
soha sem volt irántam jobb indulattal.
— S én mégis azt mondom, hogy ne menj oda. Vagy ha 
mégy . . .  tudod mit tennék én a te helyeden? Eléje állnék 
az ezredesnek, s azt mondanám neki: uram, mi nem vagyunk 
tisztában. Tisztázzuk ügyeinket idejekorán. Tudatnom kell 
önnel, hogy Belling Sarolta kisasszonyt, a kinek ön oly nagy 
ellensége, eljegyeztem. Már most öntől függ, hogy jó barátok 
uiaradunk-o továbbra. Hidd meg. hogy nagyon boszantani fogja 
őt alattomos htl'gatásod és csalásnak fogja magyarázni. Az 
volna a legcgyenesebb ut, a mit én mondok. Akkor aztán üss 
az oldaladra, fel a fővel s felelj meg neki, akármit mond. Mu­
tasd meg a vén medvének, hogy jó erfurti vér foly őreidben, 
moly nyilt, őszinte, nem tűr hazugságot s nem ijed meg a 
matja árnyékától; jusson eszedbe, hogy őseid lovagokkal csa­
táztak egykor!
- Ferencz, Ferencz! — szólt csendesen nevetve Buch- 
cholz, • egészen neki melegedd* ügy  képzellek, mintha 
négyszáz évvel hátrább volnánk, * hírnökök jelentenék, hogy 
Gleich vagy Reichlingen gróf elfoglalta nz áruszek.-reket.és meg 
kell mentenünk. Hagyj alább a harczkedvvel, s ne félts engem. 
Elintézem én a dolgot az ezredessel kard é* pisztoly nélkül 
is, r a nélkUl, liofr.y megcsaljam. ICn nem csalom; 6 maga 
csalja magát, ha C-?alj*.
— Ám te lá«*ad ! — dörmögé lejei b hangoltan a vig 
korcsmaros és roszkedvflen fordult cl, mig barátja a parancs­
noki lakás felé indult, hová csakhamar meg is érkezett.
Egy kis nyugtalanságot mégis érzett midőn a szép verő­
fényes napról a komor sötét épületbe belépett, de sejtelmével 
sem bírt anuak, a mi történni fog. Ha lett volna, tán még 
visszafordul. Ij;y azonban nagy léptekkel ment végzet« elé.
— Csak még ma, még csak egy napig c kénytolen szín­
lelés, — mondá magában, — holnap nyiltan tudtára adhatom 
az egész világnak titkomat, s bármily haragos lesz is az öreg, 
kérelmekkel és felvilágosításokkal majd megengesztclcm.
A mint belépett az ezredes* első szobájába, egyszerre vclo 
magával állt szemközt. Az asztal reggelire volt terítve, a nagy 
puncsos edény, melynek édes tartalmát Buchholz már egys*«r 
izlelé, a középen. Az ezredes mellette állott, s épen a* edényt 
látszott ráhelyezni az edényre.
Porosz egyenruha volt rajta, gazdag vállrojtokkal és 
aranyozott vitézkötéssel.
Midőn a puncsedény mellől fölegycncscdott, Buchholz 
megemlékezett Baier szavára; épen olyan volt, mint a dögvész 
képe a templomban. Sötét, fáradt, boszus.
De ez csak egy pcrczig tartott. A másikban már szívé­
lyesen mosolyogva lépett eléje áz ezredes, és kezét nyujtá.
— Jó reggolt, Buchholz, jó reggelt, isten hozta. Derék, 
hogy ily korán jött. Legalább beszélgethetünk egymással egy 
kissé négy szemközt, bizalmasan. Mert bizalom köztünk a 
jelszó, nemde, kedves barátom ?
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— Ú g y  h is z e m ,  e z r e d e s  u r ,  —  fe le l t  B u c h h o l z  m e g l e p e tv e ,  
(le n e m  g y a n a k o d v a .
—  í n  is ú g y  h is z e m ,  é d e a  b a r á t o m ! —  f o l y t a t á  nz e z r e ­
d e s ,  k e z e i t  d ö r d ü l v e .  —  N a g y  k in c s  az, e g y  e m b e r  b i z a l m á t  
b i rn i ,  a j ó  d o lo g ,  o ly  b i z a l m a s  j ó b a r á t o k n u k  len n i ,  m i n t  mi v a ­
g y u n k  e g y m á s s a l .  B u c h h o lz .  A k i k n e k  n in c s  t i t k u k  e g y m á s  
d ő l t ,  I l y e n  j ó  b a r á t o m  ön  n e k e m ,  B u c h h o l z ?
—  N e m  f o g o k  k é sn i  b e b iz o n y í t a n i ,  e z r e d e s  u r .
—  É n  is m i n d i g  j ó i n d u l a t u l  v o l t a m  ö n  i r á n t .  J a v á t  a k a r ­
t a m .  A t y j á u l  a j á n l k o z t a m  a t y j a  h e ly e t t .  N o s ,  m e g f o n t o l t a  ö n  
a d o l g o t ?  v e lem  j ö n  ? A  m i n t  l á t j a ,  m i n d e n  j ó l  m e g y .  A  k i n e ­
v e z é se k  m e g é r k e z t e k ,  a r a j t a m  m á r  p o ro s z  e g y e n r u h a  van .  H á t  
nz  ö n é  e l k é s z ü l t - e ?
— Estéro készen lesz.
—  Ú g y  j ó l  vnn. O t t  a m a  p u n c a e d é n y b e n  v a l a m i t  fo g  
ö n  t a l á ln i ,  3 m i  n a g y o n  m e g l e p ő  lesz ö n r e  n é zv e .  E m e l j e  C9ak 
fel a  fe d ő t .
— T a l á n  k in e v e z t e t é s e m  ? —  k é r d é  B u c h h o l z ,  e g y  l é p é s t  
t é v e  az  a s z t a l  fe lé .
—  V a g y  h á z a s s á g i  a j á n d é k ,  s z é p  u r a c s k á m  ) —  k i á l t ó  
a z  e z re d e s .  — F e l  a z z a l  a f e d ő v e l !
S z e m e i  s z i k r á z t a k .  E g é s z  a r c z a  e l t o r z u l t .  N e m  t u d o t t  
m á r  t o v á b b  sz ín le ln i ,  m a g á n  u r a l k o d n i .
B u c h h o lz  fö l e m e l te  a  f e d ő t  é s  e l s á p a d t .  A z  e l s ő  t e k i n ­
t e t r e  m e g i s m e r t e  le v e lé t ,  m e l y e t  H a r t e n s t e i n n é n a k  i r t  H a l i é b ó l .
—  O l v a s s a !  —  k i á l t o t t  a z  e z r e d e s  t a j t é k z ó  d ü h h e l . —  
O l v a s s a  f e n h a n g o n .  A z  e z r e d e s  g y á v a ,  i ly  a l j a s  m ó d o n  c* ak  a  
k o s á r é r t  a k a r t a  m e g b o s z u ln i  m a g á t ,  a k ö t e l e s s é g e i t  h a s z n á l j a  
ü r ü g y ü l ,  h o g y  a  p á r b a j  a ló l  k i t r u jh a s s o n .  O n ¡ri(l c  l e v e l e t ?  
E m b v r ,  h: a  b e c s ü l e t n e k  m é g  e g y  a z ik r á ju  é l  k e b lé b e n ,  fe le l­
j e n  : ig e n .  v a g y  n e m  ? !
—  É n  í r t a m ,  —  fe le l t  B u c h h o l z  m o g z a v a r o d v a ,  d e  n e m  
m e g i j e d v e ,  —  h a n e m  h a l l g a s s o n  m e g  . . .
—  T e  i r t a d ? !  —  o r d  . , a z  e z ru d es ,  e g é s z  testébe*) r e s z ­
k e t v e  a  f e l in d u lá s tó l .  — N y o m o r u l t ,  a l á v a ló ,  g a z !  E n  g y á v a ? !  
J e r ,  j e r  r ö g t ö n .  L á s s u k ,  k i  a  g y á v a !  O d a  a z  a s z t a l  s a r k á r a ,  és 
v á la s z sz  !
R e s z k e t ő  k é z z e l  k é t  p i s z t o l y t  n y ú j t o t t  B u c h h o l z  elé . 
B u c h h o l z  n e m  f o g a d t a  el.
(Folytatása kor.)
------ f»>--------------
4 m é h e k  é l e t é b ő l
N e m  k e l l  é p e n  h i t e l t  a d n i  a z o n  m a i  n u p  a n n y i r a  f e l k a ­
p o t t  n é z e t n e k ,  h o g y  a z  á l l a t n a k  c s a k  o ly a n  l e lk e  v a n ,  m i n t  az  
e m b í r n e k ,  v a g y i s  i n k á b b :  h o g y  az  e m b e r n e k  s c s a k  ú g y  n in c s  
le lk e ,  m i n t  a z  á l l a t n a k ;  a n n y i  a z o n b a n  m i n d e n e s e t r r e  á l l ,  h o g y  
v a n n a k  az  á l l a t o k  k ö z t  is f a jo k ,  a  m e l y e k  é s z le ln e k ,  m e g k ü ­
lö n b ö z t e t n e k ,  g y ű l ö l n e k ,  a k a r n a k ,  n e m  a k a r n a k ,  —  m in d  o ly a n  
t u l a j d o n s á g o k ,  a  m e l y e k  ú g y  m é g  e g y á t . i l j á b a n  n e m  te s z ik  a z t  
a  f e n s é g e s  v a lam i ' . ,  a  m i t  c sak  is  a z  e m b e r  é re z  m a g á b a n  és 
k ö z ö n sé g e d e n  l é l e k n e k  n e v e z ü n k  ; h a n e m  a z é r t  f e l e t t e  érdeke,» 
f ig y e le m é i  k í s é r n i ,  m i ly  m ó d o n  n y i l v á n u l  e g y i k - m á s i k  á l l a t n á l  
e g y - e g y  e lm e b e l i  t e h e t s é g .  E .  a  m i ly e n  é r d e k e s ,  é p  o ly  n eh éz  
is. M e g  k e l l  ő k e t  le sn i  é l e t ü k  k ü l ö n b ö z ő  f o l y a m a t a i b a n ,  e rő s e n  
s z e m  ü g y  re  v e n n i  m o z d u l a t a i k a t ,  á l l á s u k a t ,  r e p ü l é s ü k e t ,  h a n g ­
j u k a t ,  t e s t h o r d o z i s u k . i t ,  és a k k o r  is  c s a k  t a l á l g a t h a t u n k ,  k ö ­
v e t k e z t e t h e t ü n k  e lm e b e l i  m ű k ö d é s ü k r e ,  b i z o n y o s a t  n e m  m o n d ­
h a t u n k  ró la ,  m i n t h o g y  a  lé l e k  e g y i k  lc g d i c a ő b h  i s t e n - a d o m á ­
n y a  : a  n y e lv  a  b e sz é d ,  l e g a l á b b  a z  a b e szé l i ,  a  m e l y e t  a z  e m ­
b e r  fai m e g é r t h e t ,  h i á n y z i k  n e k ik .
A t a i á b a n  v éve ,  a  t e s t i  s z e r v e z e t r e  n é z v e  f e j l e t t e b b  f a j o k ­
n á l  s o k k a l  j o b b a n  fizeti ki m a g á t  e b e l i  v iz s g á ló d á s u n k ,  m i n t  
a  k e v é s b b é  f e j l e t t e k é n é l ; v a n  a z é r t  e z e k  k ö z t  ¡3 e g y  e g y  faj, 
a  m e l y n e k  é l e t m ó d j a  m a g a s a b b  e lm e b e l i  m ű k ö d é s r e  o n g e d  k ö ­
v e tk e z t e tn i ,  i ly e n  á l l a t f a j  a  m é h  is. N a g y o n  é r d e k e s  ü g y e ­
lő m m e l  k is ő rn i  e n n e k  a z  é l e t é t  és m ű k ö d é s é t ,  d e  e g y s z e r s m i n d  
k issé  f á r a d s á g o s  m u l a t s á g .  L e g a l á b b  s o k k a l  k ö n n y e b b  k i t a ­
n u ln i  a  ló , a  k u t y a ,  v a g y  a n ia c a k a  t e r m é s z e t é t ,  m i n t  a  in é ­
h é t .  A m a z o k  b iz o n y o s  r é s z b e n  m e g é r t e n e k  m i n k e t ,  és  m a g u k  
r é s z é rő l  is m e g t u d j á k  m a g u k a t  v e lü n k  é r t e tn i ,  h a n g  és m o r g á s  
u t j á n ;  n e m  ú g y  a  m é h .  E z t  m é g  c * ik  k ö z e lü n k b e n  sem  e n g e d ­
h e t j ü k  ú g y ,  m i n t  a  k u t y á t  v a g y  a  m a c s k á t ,  és t a n í t a n i  r« m  
le h e t  ú g y ,  m in t  e z e k e t ,  m iv e l  a  k ö r ű j é t ő l  e l s z a k a s z t o t t  m é h  
rö v id  d ő  a l a t t  o d a  lesz, az  e g ész  k ö p ű t  p e d i g  v a l a m i r e  k i t a n i ­
tu n i  s z i n te  l e k ü z d h e t e t l e n  n e h é z s é g e k k e l  j á r n a .  M e r t  a  m éh  
é le t e  k i z á r ó l a g  az  6 összes n é p é n e k  k ö z ö s  é r d e k o i r e  v a n  i r á ­
n y u l v a ;  e z e k n e k  fe j le sz té se  é s  e l ő m o z d í t á s a  v. sz í  i g é n y b o  
m i n d e n  e r e j é t ,  t e s t i t  ú g y ,  m in t  e lm e b e l i t ,  ez  az  ő h iv a t á s i  kö re .  
E g y - e g y  n a g y s z á m ú  t á r s u l a t  t a g j a  l é v é n ,  c sa k i s  e r r e  v an  
g o n d j a ,  o ly a n  k i t a r t á s s a l  és ö n fe l á ld o z á s s a l ,  a  m i m é l t á n  b á ­
m u l a t b a  i j t h e t .  D e  é p e n  a z é r t ,  m iv e l  o ly a n  e r n y c d c t l c n  b u z ­
g a l o m m a l  az  összes  t á r s u l a t  f e n n t a r t á s á r ó l  g o n d o s k o d i k  éa 
e g y m a g á b a n  nem  s z á m i t ,  a  m a g a  ré s z é rő l  is m i n d a z t ,  a  m i  a z  
ö s s z e s é in e k  h a s z n á r a ,  a v a g y  k á r á r a  n e m  s z o l g á l ,  s e m m i b e  sem  
vesz i .  E p é n  a z é r t  t e l j e s  l e h e t e t l e n  i r á n y t  a d n u n k  az  e g y e s  m é h  
m u n k á l k o d á s á n a k ,  és n a g y o n  n e h é z  d o l o g :  m é l y e b b r e  b e h a ­
to ln i  az  ő  e lm e b e l i  m ű k ö d é s é b e .  E g é s z  e le t e  e g y e t l e n - e g y  
c z é l r a  v a n  i r á n y u l v a ,  és  a z é r t  s z ű k  h a t á r o k  k ö z é  is v an  szó -  
r i t v a  ; e g é s z e n  s a j á t s á g o s  e g y  é l e t  ez, o l y a n  é le t ,  a m e ly  rop*  
p á n t  t á v o l s á g r a  e s ik  az  e m b e r i  e lm e  é le t é tő l ,  a  m ib ő l  a z o n b b n  
c e m  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  az  a  s z ű k  h a t á r o k  k ö z é  s z o r í t o t t  é le t  
j e l e n t é k t e l e n ;  s ő t  i n k á b b :  l e h e t  a z  a z é r t  a  m a g a  n e m é b e n  t ö ­
k é le te s ,  m i k é n t  h o g y  a  m é h  é le t e  v a ló s á g g a l  az ,  a  m i n t  e z t  
a z o n n a l  l á t n i  is  f o g ju k .
A z  e g y e s  k ö p ű  l a k o s s á g á t  o ly a n f o r m á n  k é p z e l j ü k  m a ­
g u n k n a k  s z e rv e z v e ,  m i n t  v a l a m e ly  n a g y  c s a l á d o t ,  a z  a n y a m é ­
h e k k e l  a z  é lé n ,  é* b iz o n y o s  p o n t i g  t a l á l  ts e  h a s o n l a t .  M e r t  
m i k é n t  n  c s a l á d n á l ,  ú g y  az  e g é sz s é g e s  k o p ű b e n  is e lső  d o l o g  a  
r e n d  és  p o n to s s á g .  D e  —  h o n n a n  v an ,  h o g y  m id ő n  a  s o k  e z e r  
c s a l á d t a g  m i n d v a l a m e n n y ie n  c s u p á n  e«.-»k az  ö ssz e ssé g  é r d e k é ­
b e n  d o l g o z n a k ,  m i n d e n  e g y e s  m é h e c s k e  a z é r t  m é g i s  o l y a n  p o n ­
to s a n  éa czé lsz e r f len  v é g z i  a  m a g a  f e l a d a t á t ,  a z  e g y i k  e z t ,  a  
m á s ik  azr,  m i n t h a  c sa k  k ö z ö s  m e g á l l a p o d á s  u t j á n  e n n e k  is, 
a n n a k  íb k ü l ö n - k u l ö n  k i  v o ln a  u z a b v a ?  V a n - e  valam * n y e l v ü k ,  
m e l y n e k  s e g í t s é g é v e l  m e g é r t e t h e t i k  m a g u k a t  e g y m á s s a l ;  v a g y  
t a l á n  m á s  m ó d o n  k ö z ö l h e t i k  e g y m á s s a l  s z á n d é k a i k a t ;  v a g y  
v é g r e  m in d e n  e g y e s  m é h  c»ak  a  v e le  s z ü l e t e t t  ö s z t ö n n é l  f o g v a ,  
ö n k é n y U ' l e n ü l  ű z i  a  m a g a  f o g l a lk o z á s á t  ? A  Ír* c s a k  e g y s z e r  
ia f ig y e le m e l  n é z te  o g y - e g y  k ö p ű  m é h  s ü r g é s é t - f o r g á s á t ,  o k -  
v e t e i l e n ü l  e z e k e t  k é r d i  m a g á b a n .  M e r t  h a  c s u p á n  b iz o n y o s  
j e l e k  á l t a l  k ö z l e k e d n e k  e g y m á s  k ö z t ,  a k k o r  can k  c s e l e k e d e ­
t e i k b ő l  k ö v e t k e z t e t h e t j ü k ,  h o g y  a  m i t  le s z n e k ,  e lő leg e«  m e g ­
á l l a p o d á s  f o l y tá n  te s z ik ,  e z e k n e k  a  j e l e k n e k  p e d i g  v a jm i  n o h é z  
n y o m á r  * j u t n i .  E l l e n b e n  h a  b iz o n y o s  h a n g o k k a l  k ö z le k e d n e k  
e g y m á *  k ö z t .  b i z o n y o s  sz ó ra ,  a  m e ly ly e l  az  e g y i k  a d ja ,  a  m á -  
nik m e g  f o g a d j a  a  p a r a n c s o t ,  a k k o r  m in d j  i r t  s o k k a l  k ö n n y e b ­
b en  t a l á l h a t j u k  mosj a  n y i tó á r .  E *  —  c s a k u g y a n  v a n n a k  n e k ik  
b iz o n y o s  h a n g j a i k ,  k ö n n y e n  f e l i s m e rh e tő k  ú g y  a  m é h e k ,  v a l a ­
m i n t  a f ig y e lm e s  s z e m lé lő  ré s z é rő l .  E  h a n g o k  n e m  s z á m o s a k ,  
d e  a n n y i r a  s a j á t s á g o s a k ,  h o g y  k ö n n y ű  s z e r rő l  f e l f o g h a t ju k ,  
m e g k ü l ö n b ö z te t i» '  * jük  és  f ö l i s m e r h e t j ü k  ő k e t .  H a n g o k  u t j á n  
j e l e n t i  k i  a  m é h  ö r ö m é t ,  b á n a t á t ,  h a r a g j á t  és u n d o r o d á s á t .
Erős zümmögés ez, melyet nőm «»álltában, hanem egy 
helyben állva, szárnyának lebhegtetésével hallat, és ilyenkor 
ifije nláfelé lapul, hátulső testéi meg meredten kinyújtva tartja 
köt hátulsó Iáim felett. M'^or a zümmögés nem szakgatott, 
össze-vissza zavarodott, nkkor örömöt fvjez ki, mig a szakgu- 
tott, zavaros zümmögi* azt jelenti, hogy szegény piéhikének 
valami bánata van. K* az a különös, hogy a méhnek ilyetén 
zümmögése uz emberi fülnek is bánatosnak tetszik. Annyin kü­
lönbözik nz öröm tiszta hangja a bánatétól, hogy csupán e 
hangokat hallván, és ügyet syin tetve arra, hegy mi no hutással 
vannak azok a inéhseregre. mégis telje* biztossággal tud­
juk: ugyancsak jó dolga van, vagy: szegény köpű, váljon 
mi lelte *
Csuk az a kérdés, ha váljon u méhek maguk közt is ér­
tik-« ezen sajátságos hlngokai ? Mrrt ez esetben nem puszta 
hangok azok nekik, hanem valóságos nyelv, a melyen kölcsö- 
nö»'n örömüket és bánatukat tudtul adják egymásnak? Ez 
esetben továbbá az is világos lesz előttünk, hogy a méh meg­
lehetős tiszta tudomásával van annak, a mit tesz. Erről tehát 
okveietlenül bizonyosságot kell szereznünk.
Nos tehát, jerünk c*ak valamely uj köpfihez, vegyük ki 
belőle az anyát, vagyis az úgynevezett királynőt, azután hagy­
juk magára a köpűt néhány órám, akkor nézzük meg, hogy 
viselik magukat benno a méhek.
Mát biz ezek ki- s r>esz il’nnk, hordani azonban épenség- 
g e l  nem hordanak, hunéin üres kézzel, illetőleg lábbal, a mint 
távoztak, úgy is térnek vissza. Alig bújtak ki a repülő nyila­
don, már vi*?za is fordulnak, zavart fejjel idc-oda maszkáinak 
a köpűn, egész olyan formán, nufítha valamit keresnének. És 
belül a köpűben, Ott váljon milyen világ van ilyenkor? Na­
gyon felforgatott világ. A hányán csak vannak, annyi felé bo­
lyongónak; azt Műn tudjuk, mit csinálnak; a munkáltán levő 
sejtek azon féllien hn™yo ; n rend től>ől felbomolva, fülünket 
pedig siralmas hangok csapják meg. Valóságosan a nép siralma 
ez, siratja anyját, a melyről nem tudja, hová lett, holott az ő 
élete az Ö99zes nép élet«, é* ha ó oda van, mindnyájuknak 
utána kell veszni!
Azért tehát, elég ebből ennyi, visizavi9z9zük a királynőt 
helyére. Ebnea u szempillantásban az összes nép mintha csak 
ki volna cserélve. A szomorúság panaszos hangját öromhan* 
gok váltják föl. A királynővel elsőbben összetalálkozó méhek 
felujjongnak, és c hang ragadós, egyik a másiknak adja to­
vább, és egyszerre csak az egész nemzet egy öromujongatásra 
fakad. Míndvalumennyien elértették, hogy azok oda fenn, a 
királyné közelében, miről adtak hirt a többinek. Ejy-két 
szempillantás alatt ilyen roppant változás! Es ez csupán c; *k 
amaz örömtel/cs zümmögés folytán; mert örege-apraja arra 
felé '.ódul, a merről először hallatszott az »rbiníjir, más egyéb 
jel cgyátaljában észre nem vehető. Más alkalommal lehet 
láuii két-három mehet, sőt többet is, fejeiket összedugva, egy 
h e l v b e n  állva, Csápjaikat fol-alá mozgatva: a jolcn esetben 
azonban ez nem történik. Nem tud ez most egy helyben állni, és 
jó sokáij is tartana, mig ilyetén jeladás utján ez a sok ezer 
méh ci?yik a másiknak tudtul adná: „ítthonn van már, a kit 
kerestünk.1* Csáki# az öröraujjongatást halljuk most, a melyet 
a méh különben is ismer, h  melyet ezúttal is jól megért. Pár 
perez múlva aztán a nép lecsendescdik ismét, kívül és belül a 
köptln ki-ki ujra fölveszi rendes munkáját, és hire-nyoraa sin­
csen többé rendkívüli izgalomnak. Ekként váltakozott néhány 
perez alatt öröm é* bánat azonegy köpűben. Es nem is, hogy 
minden egye« méh maga győződött meg a királynőnek ú j b ó l
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való jelenlétéről; a legnagyobb rész csupán az örömhangokból 
tudta meg, hogy az elveszettnek hitt anya megkerült, és is­
mervén e hangot, és tudván az ő értelmét, az átalános életkedv 
is megkerült.
s
Es ép úgy száll a szózat szájról szájra: .elveszett a ki­
rálynő !“ Elsőben azok a méhek, a melyek legtöbbet vannak 
körülötte, etetik, gondozzák, vették észre eltűnését, keresték 
is nyomban, és mível hiába keresték, bús panaszra fakadtak. 
Es hogy örömhang scmtncrről nem ballá.stott, tudva lön az 
összes nép előtt a nagy csapás, a mely érte.
Az egy esetet kivéve, hogy elvesztette királynőjét, a méh 
ritkán fakad panaszhangokra; legfölebb midőn a petéket, vagy 
a lépat veszik el neki, és akkor fs nem valamennyien egysserre 
fakadnak panaszra, és úgy idii-od *. sem bolyongónak akkor. 
Örömöt ellenben igen sokszor hallatnak a méhek, a mi gyanít- 
tatni engedi, hogy természeténél fogva a méh jékedvüségre 
hajló; akár csak az ember, a melyik dolgos és takarékos.
Tőgyünk csak néhány méhet valami edénybe és tartsuk 
ott vagy ft lórára elzárva, milyen félelem szállja meg szegény 
szivccskéjiiket, és hogy mennének, csak lehetne is. Akkor 1c- 
veszszUk a födelet az edényről, és most azi hiszszük, ho j  a 
megszabadult méhek ebben a ptrczbi-n el fognak szállni. Dt 
nem teszik. Elébb örömre fakadnak a visszanyert szabadság 
miatt, és szárnyaikat csapkodtatva, darabig ott maradnak még 
az edényen, csak azután szállnak vissza köpiljökhez, és oda 
érve, ujra hallatják örömhangjukat, ez a Tkedélyállapot* tehát 
egész utón haza felé megmaradt bennük.
Vegyünk ki továbbá egy tábla léput a köpűből, a mó- 
hckkel együtt, n melyek rajta vannak, és tegyük más vala­
hová, teszem valami üres köpűbe. Kis idő múlva aziáu vigyük 
őket vissza kJpűjükhez, éa túmanzszuk a rcpiilő-iiyiláshoz. Az 
egyik nekibátorodva, oda száll a nyitáshoz, rákezdi a „hivo- 
gntó*-t, ezt meghallja a másik, az is oda száll, szintén nikc’tdi 
a „hivogató*-t, és nem telik bele két-három perez, mindvala- 
meunyien ott vannak a nyílásnál, és egy-sziv-egy-lélck rá ­
zendítik az örömteljes zümmögést, szerencséd hazaérkezésük 
miatt.
Mikor a méhesgazda uj rajt köpűbe fogván, azt az öröm­
zümmögést hallja az uj lakásban, neki magának is jó kedve 
kerekedik, mivelhogy ez a zümmögés azt bestzélí el neki, hogy 
egyetlen-egy méh liija sem lesz az uj rajnak. A azerteszállin- 
gozó fiatalság tudniillik ez öröinhangot hallván, azon módon a 
köpűbe száll. Az orömhang egyszersmind szólitgatásul is szol­
gál a méhek n®,
Tavaszszal meg, első kiszálláskor, akárhányszor lát­
hatni, a visszatérő méh mint áll meg a repülő-nyílásnál, és 
zengi az ő nagy szivbeli örömét. Onnan van ez, mível örül a 
lelke, hogy az első utat, a melyen pedig még nem igen tudott 
eligazodni és azért vajmi könnyen el is tévedhetett volna, olyan 
szerencsésen megjárta. Ep úgy a hidegvette méh, mikor föl­
veszik a földről és elviszik a köpűjéhez; és azonképen az uj 
rajbcli méh mikor elfő útjáról szerencsésen haza került; mind­
annyian mielőtt a köpűbe bújnának, a fel hágón meg-megáll- 
nak éa egyet örülnek, c«ak azután térnek be testvéreikhez.
Látni való tehát, hogy a méh nem csak örülni és szomor­
o d n i tud, hanem úgy az egyiket, mint a másikat felebarátjá­
nak is hirül adhatja.
Közli: Sz. M.
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A mivel nem diĉ /koilliotcnik — A wir.hijnk L'».-őn
á  Sigfried. — Egy omágoi OíJií h-
Hiába! Ninc? csúnyább dolog a kíváncsiságnál. S ettől 
in ég ív főváros magasb fokú czivili«atiója sem ment; őp úgy 
töri magát a rendkívüli látványoWigért a budapesti is, mint 
a kisváros népe. íme, itt rá az ujabb bizonyáig. Nincs okunk 
dicsnkedni vele, de a héten egyébről sem lehetett beszélni az 
emberekkel, csak az újpesti rablógyilkos Rózsi István Jtivé- 
geztetésérűl. Midőn hire terjedt, hogy a kegyelmi tandcs már 
fölterjeszté az ügyet a király elé, egész izgatottsággal várta 
mindenki a királyi válasz leérkezését s bcvalljuke, hogy leg­
többen aggódtak, hogy u király élni fog legfolségeaebb, legkí- 
rályibb jogával a megkegyelmez a gonosztevőnek. Oh, világért 
sem szigorú igazságérzetből folyt ez az aggodalom, a közön­
ség azzal nem sokat gondolt, nagy bünös-c Rózsa István, meg­
érdemlőé a halált, vagy pedig nem; — a főváros népe csak 
azért nem ohajtá a királyi kegyelmet, mert akkor az izgalmas 
látványosság elmarad.
És a lapok a közönség c gyöngéjét C9ak legyezgelték s 
iparkodtak tápot adni neki. Nem csodálkozhatunk rajta: a 
sajtó magasb missiója ma már háttérbe szorul az ü» Ieti szellem 
előtt. A közönségnek szája ize szerint irni, a lapot kapóssá 
tenni, minél számosabb előfizetőt összotoborzani, ez a föczél. E 
mellett aztán, ha abba nem ütközik, lőhet cgyébb missiónak is 
szolgálni. E materiálisukul szempont vezette lapjainkat most 
is, midőn minél részleteab leírását iparkodtak adni az elitéit 
utolsó napjainak. Főleg mikor a királyi kegyelem elfordult a 
bűnöstől; a lapok tudósítói egymást váltották fii a aíralom- 
házban a nem maradt az elítéltnek egyetlen szava, mozdulat», 
tekintete följegyzetlenül. A közönség pedig olvasva a lapok 
ujabb a legújabb híreit, caak azon törte a fejét, hogy minő 
furfangos uton-roődon juthatna egy belépti jegyhez a f- gyház 
udvarára, hol a kivégzés végbemenni fog. Mert az ügyészség 
nagyon fösvénykttdve küldé szét meghívóit (A szerencsésebb 
halandók meghivattak a látványra, mint valami czirkusi lát­
ványra.) És mikor elérkezett a szomorú végrehajtás napja, a 
távol eső fegyház előtt inár reggeli öt órakor nagy néptönug 
állta el a közlekedést, s irigykedve nézte az önelégült arczo- 
kat, melyek előtt, a mcgfimhotlen becsű belépti jegy fölmuta­
tására, a kapuk föltárultak. Mikor pedig megérkezett fekete 
frakkban, fehér nyakkendővel, kellő számú szárnysegédekkel 
Kozarek, a hóhér, a nap hőse, a római gladiatorokra nem néz­
tek nagyobb kivánc «ággal.
Hogy oda be mi történt, azt persze a nagy tömeg nem 
láthatta, képzelnie azonban annál élénkebben elővarnxsolá a 
ozomoru cselekvényt, a c képzelem ki egész itésére ismét csak­
hamar kéznél voltak a hírlapok. Mert alig tárult fúl a kapu 
iámét, alig távoztak el némán; hallgatagon azok a meghatott­
ságtól elsötétült arczu alakok; a másik pereiben már serény 
hordárok ugráltak elő s a nyomda festéktől nedvesen ezrével 
osztották szét (természetesen, nem ingyen) a legfrisebb kiadású 
lapokat, az izgalma* jelenetnek lehetőleg részletes és hajrae-
reszcésíg hü leírásával. S unmfia! a szövegeié átkozott roszul 
sikerült képe is oda van bigyesztve az rdegrázó esetnek, s e 
kép, liúrmily silány, még kapósabb, mint a «zöveg s körülijeid! 
megbízható leírás, É* az sem nagy baj, hogy a tn.igyar lap 
mád csoportosításban, a német ismét másban tünteti elő a jele­
netet, senkinek eszébe nem jut, hogy hiszen vagy az egyik, vagy 
a miisik Csalás, az pedig még kevésbbé, hogy mind a keltő a 
legnagyobb mértékben világbolonditás, mert hiszen e képok 
még a kivégzést megelőző napon készültek. Azért csak úgy 
kapkodják az ékes illuttratiókai * a lap tulajdonosi, a kinek a 
közönség ez inkább szánalmat, mint mosolyt keltő gyöngoségc 
takaros ü»<xeget jövedelmez, elégülten markába nevet.
Elszomorító dolog ezt látni, s még szomorúbb, ha az 
ember meggondolja, hogy c kórt» állapoton a czivilizaczióaem 
segit, a mint azt Bécs, Pária példáin látjuk, hol a miénkénél 
fejlettebb műveltség sem képes mérsékelni legkevésbbé sem ez 
igazán állatias hajlamot. Ne is beszéljünk tovább erről, s va­
lóban tárnunk tőle, hogy már eddig is kelleténél tovább fog­
lalkoztunk v társadalmi betegséggel.
Beszéljünk egyébről, a színházakról, melyek müveit kö­
zönségbe« minden bizonynyal méltóbb látványosságot nyújta­
nak, s melyeknek, fájdalom, ugyan csak megcsappant u közön­
sége. Természetesen: beköszöntött a nyár, mindenki inkább 
szabadban szereti tölteni az estéit, mint n színházak rekkenő 
légkörében. Legtöbben mái háznak is már, cgy-két nnp még s 
a vasút a szélrózsa minden irányában azétröpiti őket s leteszi 
egy-egy fürdőhely árnyas lombjai alá. A fővárosnak csak ad­
dig van közönsége, míg a lóversenyek tartanak, ezek bezárják 
a téli félévet, • a nyárit nem kellemes városon tölteni, s ijem 
is nagyúri divat. így aztán a színházuk tulajdonképení közön - 
aégc ugyancsak leapad, s a ki pedig itt marad, mert itt k e l l  
maradnia, az meg az által kárpótolja magát a fürd fii • falusi 
élet nem élvezhetett kellőméiért, hogy mihelyt hanyatlik a 
nap, fölkerekedik családostul • apraja, nagyja ki a város­
ligetbe, a Margitszigetbe, svábhegyre.
Nem csuda hát, bs a színházak üresen állnak ; nem vonz 
a legérdekesb előadás sem, csak is az egy Gassiért teszünk 
kivételt, a ki városunk szülötte, s a kit meghallgatni mégis 
csak hazai kötelesség. És élvezetes is, mert a mint már említve 
volt o lapokban, ritkán hallunk a nemzeti színházban oly tö­
kéletes iskolával, annyi nemes ízléssel, oly hatásvadászat nél­
küli egyszerűséggel énekelni. A hangja fölött összepöröltek a 
lapok. Gassí tenorista, énekli a legmagasb szerepeket, ez okhói 
sokan megtámadják azokat, kik tapasztalva, mennyire hason- 
lithatlanul gyöngék éa ércztelenek a 6atal művész felső hangjai 
a tömör, erőteljes alsókhoz képeit, hajlandók őt inkább bari­
tonnak tartani.
Bármi legyen, annyi bizonyos, hogy gyönyörűen énekel 
és a nemzeti színház igazgatósága semmivel sem f e l e d t e t h e t t e  
volna el lobban a Chíomi-féle fiascot, mint a Gíihí vendég­
szerepeltetésével. Gtissi nálunk csak bemutatta magát,ő a bécsi 
udvari operaházhoz van szerződtetve még pedig kizárólag 
c»ak Sígfríed szerepére. És így mégis úgy lesz, a mint. Kichter
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tervezte. Midőn ő, akkor még u budapesti nemzeti színház 
opera-ig zgatój l, Gjnait, ( t ik k o r  még Glatzot) meghallott:», 
mindjárt. neki szánta Sigfricdct a baireuth Wagrter-előadá- 
B ö k n i; Wagner időközben talált magának más Sigf "edi t. és 
most Kiohter, mint a bécsi udvari opera művezetője szerződ­
teti az 'iimár telj««:» kiképzett Gassit Sígfricdrc.
Kgy gyászesctről kell m é g  megemlékeznünk, egy orszá­
gos csapásról, mely a tudomúoyt, az orvosi kart a múlt hét 
végén i'rte. Kovács Sebestjén Endre halt meg, az országú-'« 
hirü orvos. Pénteken ebéd után a Vadászkürtben lakó Vojnícs 
Sándorhoz ment látogatóba. Ali? váltott azonban Vojnícsné- 
val egy pár szót, midőn hirtelen fejéhez kapott cs rosszullét- 
ről panaszkodott. A megrémülj Vojnícsné vizet adott n e k i .  K z  
mit sem husznált; Kovács egy székre rogyott s e-sxméletét 
egy pillanatra sem vesztve cl, itt fejezte b e  érdemdús életéi. A  
közelből előhívott Spuller azonnal elkövetett mindent, hogy 
megmenthesse életét, dn hasztalan volt m i n d e n  kísérlet — Ko­
vács fuldokolni kezdett. A háziasszony azonnal értcsittettu 
Kovács családját. Neje és két fia épen jókor jöttek, hogy je­
len lehessenek a férj éa apa haldoklásánál. I d ő k ö z b e n  dr. Wag­
ner, dr. Korányi, dr. Lutnnitzer, dr. Ffoium és dr. Kctly is 
odaérkeztek, ezek azonban már csak a halált konstatál­
hatták.
Temetése közrészvét mellett ment végbe. Koporsóját 
számos koszorú diszité. A* egy'k koszorú szalagján e fölirat 
állt: „Magyar királyi belügyminisztérium;* másikon: „Az 
országos közegészségi tanács hlnikének,1* a harmadikon: „A 
m a g y a r  tudományos akadémia*; a negyediken: „ARokus-kór 
ház első sebészi osztálya*; az ötödiken: .Kovács Endrének a 
Darányi-család — kézben fegyverrel harezban élesíti dicső; 
a hatodikon: PA Székács-család hálnjellil;“ a hetediken:, Tö­
rők József családja;* a nyolezadikon : .Az emberiség jóltevő- 
jéuek emlékeül;* 1» kilenczediken : „A legjobb liariitnak cmló- 
kőül a báró Wenckheim II-la által letett pálmakoszoru 
szalagján: „Mtigyirorezág kormánya“ stb — A temetés nagy 
fénynyel és ünnepélyességgel ment végbe. Az elhunyt józsef- 
téri látását beláthatatlan sokaság vette körül; a rendet lovas 
és gyalog rendőrök tartották fönn. Az udvaron a meghivott 
gyásznép foglalt helyet, közte a min« közül enck eim Béla b., 
Trefort Ágoston,Széli Kálmán, ott voltak továbbá: gr. Lónyny 
Menyben, Majlnth G y ö r g y ,  Ghyczy Kálmán, az akadémia kép­
viselői: Arany dános és Csengery Antal, az egyetemi tanárok 
közül sokan, a kórházak, egyesületek küldöttei stb. A nemzeti 
színház férfikara gyászdalt énekelt s ezután 1 örök Pál mon­
dott ékesenszóló, meleghangú búcsúztatót. Kzután a koszorúkat 
rakták a koporsóra; báró Wenckheim Béla a kormány nevé­
ben tett pálmát Kovács Sebestyén Kudre hamvaira. A koszo­
rúkat külön kék gyászkoesí vitte a hatfogat 11 tudott** szekér 
után. Hosszú kocsisor s tengernyi nép kísérte a menetet, me­
lyet az egyesületek nyitottak ineg fátyolos zászlókkal A Ró­
kus* kórháznál dr. Navratil Imre és dr.Szárny assy mondtak bú­
csúszavakat a koporsó fölött. Ezután a kerepest sirkortbe vo­
nult a menet s ott Győry Vilmos tartott emelkedett hangú 
beszédet, mely után letették a halottat a hideg sírba, örök 
nyugalomra.
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— KI né zést gyakorolni olt, hol az embernek joga volna 
büntetni, erre estik igazán nemes lelek képes.
— A remény mindennapi kenyerű a szercncsetleneknck.
— Felfogni az istenséget annyi, mint felfogni az igaz 
szeretet lényegét, és magunkat is felfogni benne. Az istensé­
get magunkban erezni pedig annyi, mint elfeledni földi ter­
mészetünket.
— Légy a bűnös iránt is kíméletei és jó; légy segítsé­
gére. a hol lehet, mert el sem képzelheted, mily nyomorult az 
ő létele, mennyi erőt pazarol el arrn, hogy legalább külsőleg 
a jobbak közé számíttassa magát!
— Még a gyanúval se sértsük meg embertársainkat.
— A külsJ élet magányossága még tűrhető lehet, a szív­
beli magányosság azonban megsemmisítő!
-  A művészet igazság, és az igazság vallás, tanulmá­
nyozása és hirdetése p.-díg a kegyeletes kötelesség szent müve.
— A milyen könnyűnek IáUzik annak a szó. a ki kiejti, 
olyan nehéznek annak, a ki felkapja és megfontolja.
— A nők és félénk emberek csak suját veszedelmükben 
tétovázók, és bátrak és elszántak, ha másokat látnak veszélyben.
— Az öröm könnyei olyanok, mint a reggeli harmat, a 
melyben a felkelő nap tükröződik vÍM&a.
— Juj annak, n ki lulní készül, és életében senkinek sem 
adá égés* szereidét! Jaj a korsónak, mely cserepekben hever, 
és egy szomjuhozonak sem adott iiditő ita lt '
— Hogy a természet által boldogok lehessünk, romlat­
lanul kell megőriznünk az ő legszebb ajándékát és jótétemé­
nyét : az igaz érzést. Az igaz érzéshez pedig nélkülözhetlen a 
tiszta gondolkodás.
— A jóakarat nem azon pillanatnyi, érzésünket megkapó 
hevülete a sajnálkozásnak, hanem azon folytonos meleg érzés, 
mely szivünket betölti az emberiség szenvedései és előmene­
tele iránt.
— Légy olyan ti*zta és jó, mintha meg ma meg kellene 
halnod, és olyan munkás, mintha még holnap is élned kellene.
— A féltékenység iiUMSzclátóvá és egyszersmind vakká is 
tosz. Lát, n.int egy jó vadász, és úgy lő, mint egy gy<vmok.
A phantázia, ha megszépíti, megaranyuzzn az élet 
köznapiságát, az életnek egyik leghatalmasabb meghosszabitó 
eszköze.
— No féij a külső zavaroktól, hanem a bensődben ural­
kodóktól. Igyekezzél belső egység után, de ne keresd azt az 
egyformaságban; igyekezzél nyugalom után, de nem nyugodt 
tétlenség, hanem a lelki és szívbeli egyensúly által.
— Titkod legyen olyan mint egy drága halott, kinek em­
lékét szentül megőrződ szived mélyében.
—'«W55&tW>-
Hiula]»osti Iiirvivö.
• (Jótékonyság.) A k i r á l y  a weidenthali római kat- 
holíkus hitközségnek temploma építéséhez magánpénztárából 
300 forintnyi segélyt adott.
**. (Ii‘'S*áít napló) .legyenek: S z i l á g y i  Elemér és S. 
T ó t h  Ksztí kisasszony M«zííturon. — V a j d a  Bá'int posta­
tiszt és V i n c z y  Jolánka kisasszony Nagy-Kanizsán. — C s i ­
li ás  Ferencz bérlő és Al a g t i  Flóra kisasszony Buján. —
Ií k o v e z k y  Aladár bankár és P o d h o r a z k v  Gizella 
kisasszony Budapesten. — ifj. gróf C* i r á k y ,’ inos és gróf 
A ) 111 á s sy Kliz kisasszony. — Ifj. S z l á v o k  Nándor erdész 
és H a tv  Mariska kisasszony Mezőbcrénybcn- — S c h i m l y  
Sándor bérlő és C s a b a .  Ida kisosszony Székesfehérvárott.
— M e n z I i k •'Sándor cs. k. hadnagy és G o n d o s  Júlia kis­
asszony Mánián. — E('vbekeltek: K o z á k y  Gyula mérnök és
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L e h m a n n  Lenke kisasszony Budapesten. — M o r e  I l i  
Gusztáv és W i l d  Anna kisasszony Budapesten. — M e z e y  
Sándor ügyvéd én B a k o n y i  Sarolta kis«*szony Budapes­
ten. — Dr. G o 1 d z i h c r Igniez tanár és M i l l e r  L aurt». 
kisasszony Aradon. — P é c h y  Bertalan miniszteri Fogal­
mazó ¿a K a p y  A*ztika kisasszony Budapesten. — F á n d y  
József jegyző és V e s z p r é m i  Janka kisasszony Debreczen- 
ben. — L u k á c s  József Ügyvéd és S c h ö n f l u g  Lujza 
Nagy-Kf' roly bán.
( r drnri hájasság.) Frigye* főherczeg c napokban 
eljegyezte Croy-Dülmen Izabella herczegkisasszonyt Páriá­
ban. A vőlegény huszonkét éves, a mennyasszony öt hónappal 
idősb nála. Frigyes főhcrczeg az elhunyt Károly Ferdinánd 
főhcrczeg és Erzsébet főherczegnő elsőszülött fia. Károly ft(- 
herczeg, az „asperní győző“ unokái n. Nagybátyja: Albrecht 
főherczeg, már régebben őt nevezte "5 ¿talános jrökösének. 
Frigye* főhcrczeg a huszonötödik gyalogezredbon őrnagy. A 
mennyanszony atyja a porosz urakháza tagj % uralkodónk kö- 
ze’ébb diszité fel az aranygyapjas renddel, Croy-Dülmen Iza­
bella herczegkisasszonyt pedig főhercegnői rangra fogja 
emelni az uralkodó. K házasság a legmelegebb szivbeli vonza­
lomból ered. Fercncz Károly h&rczeg, ki már régebben tudta 
a fiutalok titkát, halálos ágyán király ő Felsége kegyébe aján­
lotta e frigyet.
{Petőfi Sándor ssiütMsháeát) Kis-Kőrösön 800 fo­
rinton vette meg az írók és művészek társasága. Az aláirt 
szerződés szerint: a jelenlegi tulajdonos élte végéig a házban 
marad, a e jogáért az előfordulható apróbb javításokat "ngyen 
teljesíti. A. szerződés megkötése körül Kis-Kőrös dorék or­
vosa: dr. Magyar Sándor ur fáradozott. — Az irói és művészi 
fcSr — egyesülve a Petőfi-társasággal — a ház utczai szobájá­
ban, hol a nagy költő született, muzeumot fog berendezni 
Petőfi kézirataiból, költeményeinek különíéle kiadásaiból, s 
más reánk maradt ereklyéiből.
(/I magyar gmdassionyok) országos egyletének má­
jusi választmányi ülésében a következő ajándékok jelentettek 
be: a Plathy Gyula urnái tartott szini előadás 10 frt, Kopf 
Berta Pilis-Csabáról 6 frt, gróf Hatiyánv Lajosné 10 frt, Wa- 
lavszky Jánosné 5 frt, Velits Ilijnal Teréz egy arany, Adler 
Antalné eleség; uj tagnak bejelentetett Magyar Gyuláné. A 
választmány köszönetét jelenté ki n közoktatásügyi mini«- 
temek az árvaleányházi iskolának juttatott tanszerekén.
( Budavár ¡Kvctclénch) 29-dik évfordulóját, hétfőn nz 
öreg honvédek példás kegyelettel ülték meg. Délelőtt 8 óra­
kor mise tartatott a krisztinavárosi templomban, délután pe­
dig a folyton borús idő és cső daczára szép számmal gyűltek 
össze a honvédegyletek központi választmányának, s a pesti, 
budai honvédegvleteknek tagjai, a menház rokkantjai. s más a 
f ő v á r o s b a n  élő régi honvédek. Gyülekezési hely a Ilorváih-kert 
volt, honnan folytonosan esőben, sárban ment a 400 főnyi tö­
meg 3 krisztinavárosi temetőbe, melye* ködfátyol takart cl 
előlük. A ködfátyolból kilátszott a Budavár bevételénél elesett 
| honvédek hamvai fölé emelt síi emlék. A menet itt megállt,
I levett föveggel állta körül a sírokat, . Degré Alajoí 18 -19-
diki honrédszázados adott kifejezési az érzelmeknek A mély 
benyomást tett beszéd után a honvédsírt megkoszorúzták, a 
Szózatot énekelték, s haza tértek.
{Fényes Ih^ii) rendezett vasárnap az utolsó lóverseny 
napján, gróf Andrássy Aladár újonnan berendezett, fényes ter­
meiben. Az aristokracziának Budapesten időző tagjai nagy 
számban gyűltek össze e bálra : — ott voltak Koburg lierczeg,
fidelsheim-Gyulay báró nejével, Wenckheim Béla báró, néhány 
püspök. Zsedényi Ede is eljött, inivel ez az utólsó bál az 
idényben és igv utána következő bálokra nőm lesz kénytelen 
elmenni. Az első négyest 28 p ír  járta és a mulatók reggel 4 
óráig maradtak együtt.
(Kbssuth Lajosról) az a hír érkezett, hogy gyöngél­
kedik. Arcza fájdalmai, melyek azelőtt is gyötörték, újultak 
meg. E hír hallatára minden magyar ember szive mélyéből 
kívánja, hogy nagy hazánkfia mielőbb visszanyerje egészségét.
(.4 ktpviselőhás) ismét pihen. Hamarosan letárgyalta 
a íjuotát, aztán a delegátusokat útnak bocsátotta s szétoszlott. 
Az utóbbi tárgyalásai a magyar törvényhozásnak nagyon egy­
oldalúak voltak. Az ellenzék támadott, s a többség nem vé­
dett. A m’ liszterek még csak tettek egy*két észrevételt az el­
lenzéki szónokok érveléseire, a kormánypárt azonban hallga­
tott állhatatosan. Nem ok nélkül idézte föl tehát az emlékezetbe 
Apponyi Albert gróf egyik ülésen Napokon híres miniszteré­
nek e szavait: .Parlez. messieurs, nous roleronz!,‘ — Ti csak 
beszéljetek, n mennyit tetszik, mi szavazunk és leszavazunk 
titeket. Szamom a páriámén arizmus e hanyatlását látni, s ag­
gódva kérdezzük magunktól: hová fog ez vezetni ?! Oda-e, a 
hová Napoleont vezették a parlamenti hasonló viszonyok : Se­
danhoz ?! Örömmel gondolunk arra, hogy ma-holnap lejár e 
parlament ideje, elérkeznek a választások, melyek talán egész­
ségesebb alapokon nyugvó törvényhozást fognak megte­
remteni.
tysudoaif-Latkóciyné asszony) nagy veszélyben for­
gott. Szélhüdés rohamok közt találták lakásán. Lendvayné 
asszony, a nemzeti színház egykori büszkesége, mélyen fájlalta 
régi orvosa: Kovács Sebestyén Endre elhunytit, s egész el­
hagyatva érezte magát, azt híve, hogy ezentúl senki sem fog 
segíthetni haján. A roham is o képzolődés k5zt érte, de szeren­
csére gyorssegély veszélyen kívül helyezte. Sok ismerőse u mily 
részvéttel hallotta roszulléte hírét, ép oly örömmel fogja teljes 
egészségben viszontlátni.
{Ktelscr Feri) gordonka-virtuóz múlt hétfőn kierlingi 
nyaralójában, Becs mellett elhunyt. Huszonöt év előtt híresebb 
neve volt, mint az utóbbi időkben. A szabodságharcz alatt 
mint honvéd szolgált s Komárom kupituláczióju után külföldre 
ment. hogy gordonkájával szerezzen rokonszenvet a magyar­
nak s hirt magának. Dicső1 ígteljes körutat tett a külföldön és 
itthon. 1 tóbb visszavonulva élt s huzamosb idő óta beteges­
kedett.
(As egyetemi olvasókör) esztergomi kirándulása va­
sárnap jó mulatság volt. Kora reggel indultak el vagy lutva- 
nan külön gőzhajóval é/i I’atikárus Ferkóékkal. A társaság 
középpontja Pulszky Fcrencz volt; a fiatalok kérésére örö­
mest magyarázta szellemesen, tréfálva, u visegrádi romokat. 
Esztergomban mozsárlövések, nagy néptömeg, a tűzoltók disz- 
őrsége, zene fogadta az érkezőket. A Fürdő-vendéglőiien ban­
kéi volt, persze tömérdek köszöntővel. Ebéd után az érseki 
képtárt, a bazilikát s ebben az újonnan restaurált gyönyörű 
Bakncs-kápolnát nézték meg. Este jelen voltak a Völgvi sziu- 
társulntn előállásán is, de a Hipacsos Pista dolmányának csak 
egy frlvonasát var:ák végig; sietni kellett a tánczestélyrc. A 
Fürdő termében már kilencz órakor este nagy, díszes közön­
ség volt jelen: Esztergom és vidéke szépei, ízléses, egyszerű 
creton ruhákban. Csakhamar megeredt a mulatság s járták 
reggeli négy óráig. A válás képzolhctőleg szomorú volt, do a 
gőzös sipía elrikkamotta magát, a csöngő megkondult s in­
dulni kellett.
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,%  ( IUinényi E d i t u k , )  ki közelebb hegedűjátékával gyö­
ny ö rk ö d te t« ;  a párisi közkiállitás magyar csárdájában regge­
lire összegyűlt frnnezia zenészeket lm hírlapírókat, nz utóbbiak 
gyémántokkal környezett smaragddal díszített gyűr&t adtak 
út emlékül „au nőm de la préssé parisienne“ (a párisi sajtó 
nevében.) Harkányi ur ez alkalommal Gerengyi István erdé­
lyi borúit izleltettc meg a franczíákkal, kik a zamatos ned&t 
szerfö'ött dicsérték. A párisi lapuknak e reggeliről hozott köz­
leményei folytán a Csárda annyira látogatott volt, hogy a to­
kaji bor, mely a kiállítás egész tartamára volt «zánva, már 
utolaó cseppig elfogyott. A csárda meglehetősen kis helyisége 
most egy elSkerttel nagyobbittatik. A szükséges tért a »szom­
szédok “ : Spanyolország és Japán készséggel engedték át.
Q)r. Wagner Lásslo) tanárnak, kit az ismert párbaj* 
ügyben u legfelsőbb törvényszék három havi fogságra ítélt, a 
király megkegyelmezett. Pcrczel igazsájíügyminiszter, hir sze­
rint, mellőzni kért ti mden büntetést ezen párbajnál, melynek 
nz ő fia áldozatul esett.
,% (A jotjástvk majálisa,) szerdán n Margitszigeten szé­
pen sikerült mulatság volt. TVdig az idő nem igen kedvezett, 
borult lévén az ég s hűvös a lég. A hat- és hétórní hajóval ér­
kezett k i  a közönség créineje s a legtöbb szép Ieiny, kik várva 
várták a Balázi Kálmán talp alá vnló nótáit- IJgy nyolez óra 
felé meg is jöttek a barna fiuk, mivel azonban n tánczoBnők 
száma jóval több volt, mint a tánezosoké, Balázsék, némely 
kis leánynak C9ak a szomorúságára húzták a csárdásokat és 
polkákat. Vagy száznegyven pár tánczolt. Ott lát uk a többi 
közt — a szép Oietzel Annát, Mikó Irma, I)*gré Erzsi és K.i- 
ticz.'i, Klauzál Gtnma és Mariska. Kovát* Auguszta, Farkas 
Irén és Gizella, Szilassy Julijkn, Márkul» Emília, Ligeti Mar­
git, Tóth Erzsi és Fanni, Magyar Ilka, Németh Ilona, Kozma 
Ilka kisasszonyokat. Svertník biiri -kisasszonyt, Strúda 1 ler- 
m in t ,  a Hiímzu, Czorda, Gyuliínyi és Zlinszky nővéreket. A né­
zők közt Damjanich Jánosnál, Csernovits Roxana és Keizig 
Irén kisasszonyokkal, Daruváry Alajosnct kedves leányaival, 
Daniclik Józsefnét, Dobóczky Ignácznét és leányait. A höl­
gyek nagyrészc egyszerű utczai vagy estélyi öltözékben volt.
(/t vil'í(ltúrlaton) a magyar osztály már csaknem 
egészen kész » méltó figyelmet gerjeszt a tömérdek fényei, ér­
deke» látnivaló közt is. Budapest főváros kiállítása berendezését
* napokban fejezték be végleg; mindenki elismeri, hogy c 
gyűjtemény egyike a legkiválóbbaknak az egész tárlaton. A fő­
város impozáns óriás térképéhez fogható knrtognphiai müvet 
alig leh< .ott még valahol látni. Dieséro'.nt vr.ll Magyarország 
a Binffy Ádám báró művészi fafirngványaival is, melyek 
méltó feltűnést okoznak az ipar-művészeti csarnok magyar 
osztályában. Midőn e művészi munkák fájlóizckreny és két 
»zék) a kolozsvári műtörténelmi tárlatban voltak kiállítva, 
volt róluk lapunkban bővebb ismertetés. Legérdckeaul.b a 
szekrény középajtáján levő nagy dombormű: iíulamon ítélete, 
molyén a bölcs király, a két anyu, a gyermeket kettévágni 
akaró poroszló stb. mind kifejező biztos művészi kéz által dol­
gozott faragásban vannak £óküntetve.
(K*»csm>u) a birosdé vált ver.«enyló, nagy körutat fog 
tenni ez évben. Becsben az 1000 és (»00 darab aranyból álló 
nllnmdijnkért, Hamburgban pedig a nagy dijért fog verse- 
nyi-zni. Onnan Kincsem Angliába megy, a hol a goodwodi 
futtatásokon valószinűleg a leghirnevceobb angol lovakkal fog 
versenyezni. Futni fog végül a longs-champs-i s a baden-badeni 
versenyeken is.
**♦ ( /l divat) lefoglalta a kornevilli harangokat. E névre
neveztettek a legújabb párisi női kalapok, melyek otasz szal­
mából készülnek, s harang alakunk. Nincä rajtok más diszités, 
mint cotjok színes inoiréeszalagokból s egy sötét toll aranyos 
hegygyei és pedig úgy, hogy elől csak a szalag látható, míg 
hátulról a toll a hajig függ le.
.•» (E<jy nvki vadttU ló) nagy szerencsétlenségeket oko­
zott e hó 17-dikén e9te a fővárosban. Báni Duka Péter fölbir­
tokos lova az erdo-sorban levő istáló udvarában eltörve a sze­
kér rudját, : rúd darabjával együtt k: záguldott a sugár-utra, 
melyen az eau órákban hemzsegett a nép, innen aztán a váro­
son keresztül a dunapurt sétáló helyre, a corsóm, mely min­
den kocsi-közlekedéstől cl van zárva. A sugáruton többeket 
letiport, egy gyermeket holtra gázolt. Legborzasztóbb volt 
azonban, mikor az ezrek által ellepett korzóra tört be. A nép 
nem tudott hová menekülni hirtelenéhen, s egymást tolta föl. 
A bőszül t állat <tt Schlesinger nevű nagykereskedőt tiporta 
össze, úgy hogy a szerencsétlen ember több csontja eltört esz­
méletét vesztette, s meghalt. Vésjre a Hungária szálloda előtt 
egy pinczer feltartóztatta a lovat. Az utána vonszolt rúd 
csapkodása itt is többeket megsértett. A megvadult lónak 
Schlesinger Árminon kívül még más ember is áldozatul esett. 
A sugáruton ugyanis egy ismeretlen őre" asszonyt (valószinű­
leg napszámos) annyira elgázolt, hogy eszméletlen állapotban 
vitték a kórházba, hol másnap meghalt. Ezenkívül elgázolta 
Ilbrtl János 5 éves fiát, valamint Ilumpstiidter Lípót kőmives- 
legényt, mindannyian könnyű testi sérelmet szenvedtek. A vi­
gyázatlan kocsisokat Dómján Pétert és Szloboda Istvánt a 
rendőrség elfogatta s a f«nyitő törvényszéknek adja át.
(Nyi’alkoxat.) Néhány buzgó gyűjtőm felszólítása 
folytin elbeszéléseimre az előfizetés határidejét junius 1-ig 
meghozz:.bitóm. Ex oknál fogva művem is később — junius 
közepén — jelenhetik meg. Kórani tehát t. gyűjtőimet, szíves­
kedjenek a kezüknél levő iveket junius elsejéig okvetlenül be­
küldeni, hogy a kitűzött határidőre müvem akadálytalanul 
megjelenhessek. Budapest 1878. május 15. — Hódon József.
<Halálozások.) E hét folytán meghaltak: Özvegy 
T o r m i i m y  Józsefre, született Novák Sziüonia, 52 éves ko­
rában. — S z 1 ii h a Gáspár ügyvéd, (57 éves koraban, Szege­
den. — özvegy ifj. gróf Z i c h y  Miklósné, születőit Festetich 
Fanny, 52 éves korában, Budapesten. — K a i n a z c t t c r  Vil- 
moi, jótékonyságáról ismert veszprémi polgár. — Gróf L a s z- 
b e r g  Károlyné, 57 éves korában, Győrött. Béke hamvaikra'
--»-woo»-*»—
S z í n h á z a k .
N r m z r t i  s z i l i h e z .  S jo m b a to n . io n já t  18. P41 .is Virfrini*. —  V a­
sá rn ap , m á jú t  l'.t. A klub, — d é l  fóti, m ájus 20. Báli k ö p e n y  —  A ttach e . — 
Km ldcn, m á ju s 21. T ro u b ad o u r. ((iiu s i venJúg'jílúk& .i — S u r j á n ,  m á ju s  
■2*2 — ( i i l í f  i. — C * 0 tó rt0 k ó u . m á ju s 1?3. ÍV c o liu o . — P ta t e -
kon, m ájii» 24. A 47-dik  csikk , i E l i n ö r  )
X r p t r . i n l i i i z .  8i<->n»b*toTi. m ij i i*  if t .  K o lu m b ia .  —  V n x tirn ap , m i -  
ju »  1‘j .  A c s ik ó '.  - Hí t fő .  k ed d , » » r d a .  m s ji is  XO 2 2 . K o lu m b u s .  — C íH - 
tő r t ö k o u ,  ( iv a to k e a .  lu liju a  2 3 . 2 4 . A e o ra u v il l i  h a ra n g o k .
K o v á c * G y u l a  kedden eate Lear király t játszta $ örö­
münkre szolgál kijelenteni, hogy sikerültebben, mint Othellót. 
Felfogásában nem volt semmi uj, semtuí keresett eredetiség, 
alakítása ncin volt egyoldalú és sem ideges vén embert, sem 
hirtelen haragú, mindjárt dühöngő öreget nem mutatott be, 
hanem a milyennek egyszerű, természetes felfogás szerint 
Learnek lennie kell: egy elkényeztetett vén gyermek volt,a ki 
hízelgéshez szokott, erélytelen, határozatlan vén ember, a ki
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ingerültségbe jő, ha szeszélyeinek ellen mondanak. S leszámítva 
a leszamiuíjdókut, alnkilása mind végig hű volt e felfogáshoz. 
Különösen sikerüli volt az a  jelenete, mikor keserűen felka- 
czag Rcgan azon szavára, hogy mi »züksége van az öreg ki­
rálynak habár csak egy szolgára is. Igen szép, sikerült volt 
megörültbe; mini őrült, mikor törvényszéket ű r t  leányai fölött 
s mikor fején szalma-koszorúval kiszalad, kevésbbé sikerült. De 
már az a jelenet, midőn magúhoz tér a Ccrdeliát fölismeri, is­
mét igen szépeu volt csir lvu. Jelenete C rdcliávsil, börtönbe 
vitele előtt, nem volt egészen kifogást ilnn; örömének még 
gyermekesebbnek kellett volna lennie, s korábbi szenvedélyed 
kitöréseire emlékeztető felkiáltása, hogy: kárhozat arra, ki őt 
sírni láij», fölösleges volt s rontá a jelenetet. S végül midőn 
Cordeliával bejön, karjai közt tartva agg, megtört szive min­
den örömJt — örökre megsemmisítve, ismét ól eltalálta a han­
got, meghalásu is szép volt.
Cordeliát Márkus Emilía bájos egyszerűséggel, nemesen 
játszta, gyönyörű Cordeliu volt. Knssainé kitűnő Goneril volt,
0 Lendvnynt Iieganja is kiállja a kritikát. Pintér Glosterje jó, 
nemes, kerek alakitán volt; Kdmundot Egressi játszta, s u mit 
Jágor .1 szívesen hajlandók voltunk elengedni: a sarcnsmus 
élesb színezését, itt sajnálattal nélkülöztük. Edgárt Nagy Imre 
jól játszin; szegény Tamása azonban olyan volt, mint minden 
szegény Tamás. Szigeti József szolgának öltözve kitűnő Kent 
volt, Vízvár, bolonüji pedig nagyon is j t  « i  /ű bolond. O is 
úgy fogta fel e szerepet, hogy ez embernél csak álarcz a bolond­
ság, csakhogy ő ez álarezot jobbára csak a kezűben tartotta * 
szíute látszott, valahányszor a fájdalom által gyötört király 
fölött élezelődött, hogy nehezére esik. Szükséges, hogy a gúny 
és élez metsző szavaiban ott csillogjon a sziv meleg rokonszenve 
és részvéte, csakhogy ennek nem szabad a jjuny élét egészen 
eltompiuni. A rendezés kitűnő volt, a díszletek gunddiil össze- 
válogatvák.
S o l d o s n e  nem ogyhninar megy ismét Pozsonyba ven­
dégszerepelni. Az ország elkényeztetett csalogányát ez ős 
király* koronázó város oly rideg fogadtatásban részcsité, hogy 
örökös szégyenfolt marad a pozsonyiak hírnevén. Főiléptein a 
nézőtér csak gy-amúgy telt meg. A magyar fiatalság utóbb 
mcgröstclte a dolgot és Soldosné utolsó fólléptére tele házibt 
varázsolt elő. Volt taps, koszorú is elég, általában fogadtatása 
határozottan lUntetésszerű volt. Legcsatlanösabb volt tnégr 
az a tüntetés, melyet nehány magyar fiú annak a sógornuk az 
arczára mért, a ki elég otromba volt a művésznő gyönyörű 
dalaira piszszegni. A culturn ition ez érdemes képviselőjét 
aztán, mivel u magyar népdalok annyira sértették a fülét, szé­
pen kilóditották a színházból.
lM vattudósitús.
Ú t i  m e l l ó k l t t O n k  i n r g y n r á i a t a .
A z o lív  s z á m : D  ás 11 b e tf ik
A 2-dik n in i : K betű.
A 3 -d ik  s i á w ; A <jj L b e tű k .
A 4 d ik  » i á m : D úx K bntA k.
A i 5 -d lk  » iá in  : U, J  • « S bo tflk .
A ft-dlk szám  : K t i  F. boltik .
A 7 -d ik  s z ó in : ( ’ ■* P  W tflk .
A 8 -d ik  i c im  ; M crt A b e ta k  aazta lueu iO ekre .
A !M ik  *zám  : l a i i i b u u r i r o x á i i  m iu la  gyerzue .[k ö tő k re , n i -  
íi k ra  i t b .
A 10-c3ik szám  : B A b e tíík .
A I1 -d ik  s í i m  : * z i r  a  r t á  r  c z a  r a j ta ,  búrr®, r ip rru  vagy lafo- 
tá ra . szinn* se lyem m ol vay y  a r a iy s tá l l a l  tau ib o u r iro z a u d ó .
A 12-d ik  n á u i : I) b e tú  aiitalnnuiűokTO .
A 13-dik szám  : M és ii  h e tü k .
A  1 f-d ik  a z á m : V betG  a u u lu e m ű e k r e .
A lf t-d ik  x á u i  L  ti* Ii b e íú k .
A It> d ik szám  : lionin b a t t i s t  zi .ibkenilő kfirü li frauezin  b iiu ic« . E zen  
m u n k á t tf illro  ír le h e t  a lka lm azn i ás eunk n k ö zep ére  b a t t i s to t  te n n i .
A 17-dik  »zám  : C  én V b e tfik . És vég i«
A 18-dik t i * u i : á g y n e m ű k r e ,  k ö p e n y k é k r e  s tb . fe h é r­
n e m ű k r e  való  liuom  h im z é i r a jz i .
S z á in r e j t v é  ii y .
M a rto n  B e rtá tó l.
2, 3 . 5. Ez ő riz  o iiu d rn  é r té k e t ,
1 G. 7. 8. Ez m*jf a  j ó  s t i s t t a  m é z e i
8. 10. 11. 12. K lv itázh a tlo n  d o lo g ró l
M ond juk  e l e z t o ly k o r-o ly k o r.
6. 10. 2. E  n é 'k ü l nem  v o ln a  k ra je iá r .
3. 6. 4. 3 . 11 . 12. S ze re lm ü n k  so k szo r ezzel já r .
11. 10.1). K n é lk ü l ogy féreg  s i i iu e n ,
‘J .  10. 11. K o rán k  n e jk o r  ily en  l-ÍJ ieo .
4. 10. 2. A i éd es C t i Y  ily e n  fa j ta ,
1 — 12. T . o lv a ió m  ! b&pretvg*z r a j t a ?
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő . -  j u n i n s h ó  19-d I k o.
—
A f. é. 17-dik *x inban közlőt* rejtvény értelme:
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
S íiro ty  M ari, S to 'n o r  Ja n k a , T ó th  Izab e lla , S te in o r  S a ro lta , K oren ag b  
F c rk  I lo rm iii. Mooaz ( iú iá u i .  l i iitlio r i S ig ra y  I s lv iiu n é , I l i d u i y  P a k sy  Id a , 
J ín o 'i s y  L a jo sn é . M a g y ar nővérek , P e te rd l  P ap  E rz f^ b e t, Pc?oac»«vltM T e ­
réz, L iebu  r  Jó z se fu é , H o w n fe ld  I lk a , K u b iu u k y  M ukiné , I ’o toczk i A n tó ­
n ia ,  V e re ss  Kóxa. P a jo r  L enke. R e r iz in y e i R ev iczk y  E rz sé b e t, K ircli G y ű - 
!á a é . O ó u e z ő l  G áapdraé , Já v o r  A u n a , S áiu fa lv i E litló  M a rg it. K ra k ln y  
M arí, K om etli A la jo so d , U jfa lu sy  K áro lyné, l.ukát*  G y ir jry n é , M a­
risk a , M a rto n  B e r u ,  G o csm aa  K a ro lta , K irá ly  Zéfl. M .ijovgiky M arg it-  GyőriTy 
G yulánú . N’ag y  T ild a . K orom  M ariska, T ö rő»  E lekné, T a m á s  Iz a b e lla , M á- 
n y a i L ón t.
A 10-dik számban közlött reitvény megfejtését utólag 
beküldé :
Jx v o r  A n n a  K rak k ay  M a ri, X om nth  A la jo sá é , N i ; y  M arU ka. M a rto n  
B ort» , G o c im an  K aro lin , K irá ly  7 - f l .  G y irffy  G ju lá i ié ,  M a n d u la  Id a .
A 15-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag 
beküldc:
N ag y  M ariska , M arto n  I tá l ia ,  G ocsm an  K aró iu l. K irá ly  Zúfl.
T a r t a 1 o m.
A m e le g ite t t  h am u , B n n k u v ic s  t íy ó n ty lő l .  — M a g u n k  v a g y u n k  . . . 
S tá b »  K itrlró tő l. — A ró m a i i>6k p ip o ré j« . I8(Xt. M . . . . T ó d o rtó l. — A m é­
h ek  é le téb ő l. — E g y  h ű t tö r té n e te . — A p ró ság o k . — B u d a p e s ti b irv iv ő . -  
S z iab áx ak . — D iv a ttu d ó s itá s . — S zám re jtv én y . —  A t- re jtv é n y  fej tő k  
tű v io ra.
A b o r i t o k o n :  H e ti n a p tá r .  — V idék i h irek . — K ülönfé lék . — 
M e g b iz iú o k  t á r a  —  U ird e ie se k .
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta­
lapja ,
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: EMÍLIA.
B u 'U - l’víit. 1874. N y o m a to tt  K U C SI S Á N D O K  k ö n y v n y o m d á já b a n . (M u zeu m -k ftru t 10. t t  a .)
Május 26-diVán.
m  r  V  A PESTIJOTÉKOIY NÓEGYESŰLET
K Ö Z L Ö N Y E .
■ !
,  l
Msgjelanlk minden vasárnap két íven, nlnea borítékkal.
» s z é p  í r o d  a  l  m i  d  i  v a  t  l  a  i  >
SZERKESZTI ÉS KIADJA
1  I  I  I I  A.
XIX. ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S A N  D Ó K N Á L  
M im u m -k fin it  10. sx.
U fJ i7 P
H E T I N  A . P T A R .
V » SC®»«® *«S bwé 7ÍÜ0 V“-Í* »08 »'
H ónap i m  kiéli n a p tá r  K. k s th o lik u i  és p rn te< itá iu  n a p tá r
^¡s °s»'«« ?«pd -H‘jaéa  ?»b « i  '»a nsasea ra-~ -sa aaa '-̂ aa *3 **»>; -»j  *w.5tasa»ií as**.
í H óid - *  5  pÓ-naptái Izraeliták ; n a p tá ra já rás kel«' >i>
P •






í * .  ^K «g T<g r 'aa-<ft^» ' «aw a ia gMa w» ' aa Q6MQj«a»^6.^!g^Qft--<waw.>aa^»^wgjtfajg'«ftjag«sgj g(?táa»Q6'«6 r«o ■» ■ie j '
% Májú* 2i) Vasárnap F 5 N<?rei Fülöp F  5 Rogatc 14 A 4 Izidor 23 Böjt G. elf. 4 12 7 42
» 27 Hétfő P. Magdolna Rédit, Gyula 15 Glyceria 21 Szeth 4 12 7 43
f  *8 Kedd Vilmos Emil ltJ Tivadar 25 4 10 7 44
í  29 »Szerda Maxi min Maximin 17 Andronik 2u a 4 11 7 15
30 Csütörtök Áldozó c*üt. Áldozó csüt. 18 János D. 27 Tóbiás 4 *.» 7 46
|  31 Péntek Petronella Györgyike 1!) Putrik 28 Böjt S. p. h. 4 8 7 47
¿0 Junius 1 Szombat N ikodem. Juv. BÍjindína 20 Thallelaeus 29 Sab. fi. per. 4 8 7 47
V i d é k i  t á r c z a .
Tisza-Poffon  a nőegylet tavaszi mulatságot rendezett 
múlt vasírnap írj, gróf W Idcck Frigye» közeli birtokán, a 
regényes fekvésű Bibiczhát ligetben. E mulatság az ottani 
vidék nagyszámú birtokos családjainak volt találkozója; oly 
számosán jelen.ek meg, hogy az tlnöknő, Bárezay-Keménv 
Ida bárónő és Magynry- Waldeck Valéria grófnő terve szerint 
felállított cscme^csáior, (melyet a nőegylet tagjai a szüksége­
Kekkel bőven elláttak; reményen felül jövedelmezett. A tin ta  
bevétel százötven frt volt. ív te a kirándulást tánczmulatság 
követte a roffi vendéglőben, melynek nagy szobáját Magyary 
Waldeck Valéria grófnő buzgó fáradozásai folytán valódi 
díszteremmé varázsolták. A falakat virágszőnyeg bori ti. A 
táncz csak hajnalban ért véget.
B a la to n -F ü r e d  idényét moat vasárnap nyitják meg 
ünnepélyesen. Évtizedek óta nem volt olyan szép és gazdag 
ott a tenyészet, mint jelenleg * a május oly kellemes, mint az 
idén. A megnyitás nnpjétól kezdve a Kisfaludy-gÖzoa napjá­
ban kétszer közlekedik Siófokkal s a kéj.jtazMi jegyek (fele 
úrral oda és vi.-uzn) már érvénybe leptek. A mint a lapok hó* 
napok előtt irtak Balaton-Füredről a ennek szépüléséről. emel­
kedéséről : az nem ineae többé s az ujabb építkezések bárkit is 
meggyőzhetnek arról, hogy e kedvelt fürdőhi ly egy jobb jö» 5 
küszöbén áll. Miír maguk a födött folyosók s az uj kávéházi 
oarnok a fölötte álló verandával: oly előnyök, melyeket nem 
lehet elég sokra becsülni. A gyógyterem földszintjének elő­
csarnoka a födött sétány közepén szintén kó*en áll, további 
alapjai megá«va s meglevő falai, addig is, mig a munka tovább 
folyhat, rögtönzőit tetőzet alá vonva.
Szarvason  Kontúr Kornélia kisasszony, Kontúr József 
járáabiró s földbirtokos kedves leánya, e hó 6-dikán, Horváth 
Pál fővárosi ügyvéddel történt egybekelése emlékéül szűz 
forint adományt küldött a Richard Irina kisasszony vezetése 
alatt levő « 18(52 óta Szarvason fentartott nőnőveldének, mely­
nek két éven át ő is növendéke volt. Az igazgató választmány 
köszönő iratot külde a fiatal nőnek, kit nagyon szépen jellemez 
az, hogy boldogsága ünnepén elismeréssel emlékezett meg az 
intézetről, hol jó nevelést nyert • e megemlékezést áldozat­
kész tettel tanusitá.
A z  é r d i  községházát ellice tálták. Grénár János volt 
érdi unitó öt éven át nem kapott fizetést Krd községétől; ben- 
maradt 285 frt és 85 mérő búzája. Sehogy sem juthatván kö­
veteléséhez, bepörölte a községet, s az illetékes biróság elma­
rasztalta a községet, éa határidőt tűzött a fizetésre. A községi 
tanács a fülohegyét sem billentette a biróság Ítéletére, hanem 
bevárta, mig végrehajtást eszközöltek a község ellen és {efog­
lalták a községházát, bevárta továbbá az árverés napját. De 
senki Min jelentkezett a kótyavetyére, s a tanács nagyot neve­
tett. Ilanem bizony nagy szemeket meresztettek, midőn a máso­
dik árverésen. mely folyó hó 10-dikén tartatott meg. a 2300 
frtra becsült és a község tulajdonát képezett házát becsáron 
alul eladták 301 frton.
1 fe m e s r á r i  török konzul, Dagués effendi megtette nx 
előzetes lépéseket egy Temesvártt tartandó esti ünnepély ren­
dezésére, melynek tiszta jövedelme a nyomorral kilzdő török 
menekültek javára lesz fordítandó A Temesvárt vendégszé- 
nrplő magyar szintársulat is készségesen nyilatkozott e hó 28- 
dikán he estét e nemes czálnik «zentelni s a .Fekete dominó* 
d lraüvet szinre hozni. Az ünnepély bankettal a valóazinfileg 
tánczvígalommal lc.*z összekötve.
Különfélék.
(.4 icalesi hfrcte//ról) írja egy franczia lap e csinos 
jellemvonást: Általában föltűnt, hogy múlt vasárnap a w.tlesi 
bt rezeg nem jelent meg a Pár* melletti longohampsi futtatá­
son. Kz abban leli magyarázatát, hogy a vallásos \ r  gliában 
vasárnap semminemű szórakozás nincs megengedve. A herczeg 
ez alkalomból levelet intézett Viktória királynőhöz, hogy 
megengedi-e neki, hogy Francziaországban való tartózkodása 
alatt kivételt csináljon, éa részt vehessen a futtatásban? A ki­
rálynő azonban táviratilag tagadó választ küldött engedelmes 
fiának.
( Világtárlat lVimáhan.) M’nt római magánhirek je ­
lentik, a kormány 1881-ben nemzetközi kiállítást szándékol í 
rendezni Rómában es azt nz állami pénztárból 1.5 millió Urá­
val fogja támogatni. Ilir szerint ez a király óhajára történik.
( 4 nápolyi virágárus leány.) A nápolyi nyilvános 
élet legerdekcscbb jelenségeinek egyike Angiolina. Hogy ki 
az a Angiolina? Egy fioraja, egy virágárus leány. Önök mo- 
olyogni fognak és nem hiszik el nekem, ha biztosítom önö­
ket, hogy b-heuéges, miszerint alig egy év alatt egy 800,000 
lakossal bíró városban egy egyszerű virágárusleány a köz­
figyelmet magára tudja vonni. Magam is mosolygok és ugyan­
ezt mondom — azonban inég is úgy van: Nápoly talányait 
nem lehet megfejteni. Angit/lina szép — az igazi szépnek nincs 
superlativusg— e mellett élete olyan mystíkus, regényes. Nap­
pal csak egy órára jelenik meg a corson egy fogatban. Klőkelő 
elegantiával öltözve támaszkodik a kocs< párnájára, közönyö­
sen tekintve a körül zsibongó emberrajra • közönyösen fogadva
a bámuló tekinteteket is, melyeknek minduntalan ki van téve. 
A kocsi egyszerre csak eltűnik a sétányról ét egy órával ke­
nőbb azon leány, kit c«k  az imént bvrezegnőnek lehetett tar­
tani, ciryszcrü. fekete ruhában barangol az utczákon fűi s alá, 
karjáról virágkosár csüng alá. így lép be :i kávéházi)», nem 
C-«ekély bámulatán a* idegen embernek, a ki ezen szép fej61 
cink nem rág bámulni valamelyik tnfiúrus kirakatában, bizo­
nyara Keni Guido mesterműveinek egyik megtestesült alakját 
látva benne. Mindenkinek cgy-egy virágot nyújt ép a* érte 
k a p o t t  soldit kosárkájába teszi. Csak e»jrsz«r lehetett. látni, 
hogy valaki visssmitiisította virágját. Ex a valaki il — vak 
volt. Ksti 10 óra felé nyomta'.,inul eltűnik, hogy másnap ismét 
mini nagyvilági hiilgy, majd mint fioraja tűnjék elő. E mellett 
mindenki tudja, hogy ezen szép leány, kinek rézpénzt nyo­
mott markába, igen gazdag, hogy nagy tőkéje hever a nápolyi 
bankban és hogy egy nagy földbirtok tulajdonosa.
Megbízások tára.
Tiszteletin kérjük mind azon t. előfizetőinket, a kik a 
jelen félévi, vagy évnegyedi dijat még he nem küldték. a 
könyvek megrendelése által pedig az egész évre jegyesték 
he neveiket, a hátralevő negyedévi d i j  mieléhhi szives be­
küldésére.
S e g e s v & r r a. Sz. M. úrnőnek: Nagyon sajnálom, de 
teljes, csonkitatlan példány már nincs, és igy kívánsága sze­
rint nx előfizetés szeptember végéig szól.
K o l o z s v á r r a  IX E. urhölgynek: Már többfelé kér­
tem lapom idei Ő-dik számát és ha megkapom, a legsxivescbbcn 
fogok vele szolgálni.
P á p á r a  S. L. úrnőnek: A mint lehet, örömmel.
N y i t rá  ra  V. J. urhölgynek : El van küldve.
E g e r b e  K. K. M. úrnőnek: Postára vnn adva.
M. K o in á r o m h a F . S. 11 urnfinrk: R *cses sorait 
csak e hó kén vettem, azért c*-k most tudósithatom, hogy 
i^en, a lejr^zivcícbben vállalom cl. Smvs tisztelet.
M IF c g y ■ a r e F. A. urholgynek : El vnn küldve.
1’ <11 g y e s r e  T. A. urholgynek: Azonnal mriíküldtem.
P é c í r c  O. J  urh<iltryn<-k : Magánlevélben füleltem 
kérdésére. Szives tisztelet.
Cső k o v á r a  T. P. úrnőnek: El van küldve.
D c b r c c t c n b e  T. I. urhölgvnek: Magánlevelet Ír­
tam. Szives üdvözlet.
Sz t .  G r ó t h r a  St. S. urhölgynek : Könrönet «zirci 
részvétéért! Hál’ ,*t«nnek túl vayvunk már a bajor!
M o r o c z r a  L. Gv. úrnőnek: KI vnn küldve.
M a r in a r o s-S z i »c v t r «• M. L. urníínek : Várom szives 
megrendelését, ho;iv azonnal végrehajtsam azt,
f i a  k ó r a  L  Gv úrnőnek : N>jm kaphatnék rövidebbet, 
kevesebb betűből állót? Aztán kérem szépen a megfejtését is 
elküldeni. Fogadja szives tiszteletemet.
Ií o z s n y ó r a Sz. M. urhölgvnek Legközelebb cl fo­
gom küldeni.
D e b r e c z e n b e  D. J. urnák: Pontosan vettem.
H I R D E T É S E K .
•x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x #
Vad ász  Forencz  (özvegyének utóda q
illatszer-tára
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“
k o ro n á i t  » r rx i 'ir  < n r l) - a t rw i  I .  nxám  a l a t t  l ’á r i z s i  h áz  l ’o s tw i.
Ajánlja főraktárát valódi a tiffo l és [ r a n d i n  H la lr z e r tk ,  
h a j  kenöcnttk .o la jo k  és to i lr t te  s z a p p a n o k n a k ,U ivábbá 
fog-, kóröm- és hajkefék, mindennemű fésűknek; úgyszintén 
nagy válasitékban a többi itt fel nem említett 
p ip e ren zerrk r l .
j G "  Árjegyzékek kívánatra beküldetnek, és vidéki utánvételt Ví 










K O % K 4  V .  confectioneur,
l i u < l ú | i i ! M t .  l ) < > í i U - I ' V r c i i o *  i i .  S .
„A franczia nőhöz.“
a j.in lja  d ú ia n  ftilsw re lt r a k tá r á t  a  l«K»xnbb p a r in !  
l o i l i ' l l r u - .  r r l A l i o k - .  i l i i lm n n y n K -  m  ■i iu d I í I- 
l f I t b o l .  <’l n r - . I n  la n *  m i*  iij g s i i l i g  <ilidit- 
in é a j  j e l  kirilliti-a.
. 'H r i iy i is s ío n - .  I t o l l t f l r k  in L é t a tla sz  vr.gj 
foiileból .K) írttó l 100 fru ir.
I  M Z »  c*» cm ! l i i l p r n )  > í* l ' 1 í r t tó l  3 0  í r t ig .  
M .^ n d e h * « *  ; a  T íilé k rA .  ^ U llá , m e lle tt  l ig -  
poD tesabban  Mxk&*41t«tDok.
rí
Zamatos mosó fény-keményitu
s< liniidl K. ^InKdeburffban 1 CHOinan 30 kr.
F k e m é n y í t ő  m e g k ö n n y í t i  é s  e ^ y s z f r l l s i t í  a  
v a n n lá n t- a  v a s a l á s n á l  n e m  r á n t ű d i k  ö s s z e ,  a  v a s a l t  
f e h é r n e m ű n e k  v a k i t ó  f e h é r  f é n y t  s  k e l l e m e s  i l l a t o t  
a d ,  k c m é n y u y é  s  m é g i s  b a j l e f e o n y u y á  t e s / i ,  k ö n y -  
n y e n  m o s ó d i k ,  s  m o s á s  u t á n  s e m m i  k (*kes f o l t o t  
» u ra  h a g y  h á t r a  a  f e h é r n e m ű b e n .
Főraktár Magyarország részére:
\  e r  ii (I a  n m l  « r
h a t v a n i - u t c a  1 0 .
A „Török Szult;ín**-lioz
cx im zo ti
NŐI DÍVA T ¿8 k.5sz RUIIA-R AKT A KBAN
Budapesten hatvani-utcza, az ujvilás^utczával szemben
k r « x  r u t in k  la g a ja b b  d iv a t sz e r in t  a  leg«lc»»bl» ir a k u u  kabhacók: ex p*4i< 15 í r t ,  
l a  í r t ,  J>  írt.« »  2 5  í r té r t  i f« n  ttnout belinek bői.
I V k r t r  I t r n o - r u l U l i  2 0  í r t tó l  k«xdv*
is ii(tj« iio»u ¿rakva pontosan e* jp rorfiii telj«sitt«tnDk, e t  kívá­
natra minták kadetunk.
> n K y  > a l a n z t r k  k c > í  l a t a u l  íc lA l tA k b ó l  párix (i u i o t í k  i n r i n t  ti ftiíl h ( d n
CZIM. A „Török szultán“-lioz. Budapest, 
hatvani-uteza.
*
Török József gy(ígyszertára, kiníly-utcza 7. sz.
C lyce r in -C re m e
a legjobb b<»r- és arcztisztitó-szerr*
Több  út VU  h a t ilv o i tjcn ift* bizonyult s x p lő , napMite*, folt, lwrbaj és koléiek 
* ll»n . Ex »g y  lg»u  riket-n! rgyesitvse a legartatlnrubb szereknek. m ely ik  a búrt 
nemcsak «imiibb, 6nomabbá te iz ik . h wie ni anuak Sau lságí f r is w S fé t  tart­
ják  fönn. A folytkouy ífljcerili-crooű' ílté r  » I  «dilin  k ö lv : ,^ - » « «n  b m .ftjl*  g ly - 
e eriT i-ilU tíier-k tíl, melyek *  g lyo r iil-e ti k iva l w'miuiiitiuii natá ly «» Tvnieket 
uetn tártál máznák. E^y ®veg t n  1 f it .  '¿0 kr.
Legfinomabb slycorn-szappan
g l y w i u  éa I l la tú i  nSvéjiyokW L  k itü n ő e n  tU x  :ít és éW ukiti a  b ú r!, és e  finom  
p ip r r i í« i |) j i» a  m in d en  k v á a t  e l 'u y u iv e l b ír .  Á r»  30  k ra jc iá i
Piírisí por (legfinomabb P-udre de riz)
a  b ő rnek  a  Wj.M.’y& ngödobb fe h é r  J i in t  a d j« , éa » rlM lan i< íga m o lle tt  m ég is  a  
b ő r t  «Im iin r • ta r tja , H ö lg y ek n é l iíjsry fé rfiak n á l i  a. b o ro tv á lta  u tán .
n a g y  kedv» lt«égnek  S rre u d . E gy  d o b u t á r»  .VJ k ra jcw ir óa 1 í r t .
Kézmoeópor.
m a n d a la s ra p p a a  r» a p e rm a c e tb ó l készítve. » legrirt& tU uabb  arex - í*  k é z b ő rtü a -  
tico  szer. E jjy  doboz íiO k r
Amerikai kau.uk-tyuk'zenigr'jrGk •*  r*««*>t» irn  GO k r.
F ő ra k tá r  • TÖ R Ö K  JÓ Z S E F  g y ó g y m re ik M ié l U ndapM U n, k i r t ly - u tc w  7. » iá in .
W.sv.%'
A h a n m itó f tú l i  n iég m o ttek llé sre  f i g y e lm e z te t i  n iin d ec - 
k it, hojry a  r i lő d i  egyetem e*  m ú rá tő -p o r  D r. tJó ll«  jir* 
e s t i jé v e l  t» ii e lzá rv a  * m in d e n  s k a tu ly a  a  védbelycggel 
a k iv i l rő l  ily  c u u n t l  n u  e .zn rv a  :
K t  cenotiB. U n i i  S p e iM a  P n l r e r  de* ¿ r  Oöli* in  W t«n- 
F ó s x á l l l t o h r l y  i Boc. j e n ,  K tv fa a ü p lu tz  C. i Z w e ttlb v f  t
m
P á r i s i  |M * < * sé ttisz tU c» »
K : 4 n ú  jó sa g n  *z*r, m ely ly e l n e li in y  purcx a la t t  m in d e n n e m i f t s î r - ,  © Sj-, n o -  
r o i - .  fag ^y .!- , v a j- . k o c á k é n « - , o la jo s  fe jlek -, b a jk e n ő - éa izzad ság  ¿1**1 b á r ­
m i l y  k e l m i í > » n ,  a  ru h á b a n , s e ly e n m a lla g b a n  b á rso n y b a * . fc rz ty ű b e n , bú* 
to ro k b a n , sx o b a k á rp ito k b a n . a c é lm e t s ie te k  bon okozo tt p e c té te t  k i le h e t t i s z t í ­
t a n i .  A ra  egy iv e ç t ie k  1 f r t
E jpo  DÍIvénrí h a tb a j tó  szer ax, m ely K ra n r i ia o rs z ig b a u  
l e g á ta lá n o s a b b a n  h a s u ia l t t t f k .  E l le n e ib e n  m * i h a sh a jtó  sze­
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egyedül T o rh k  Jo x a e f  jfyógyaxoréjir! u rn á t  B u d a p e s te n  k irá ly  u . 7 . szán t a la t  
/  k ap h a tó .
Andel *).
Tengertuli Pora.
Ax A lid é i J .  íelo  u jjo n a n  fó lla lá l^  
t 'n g e r t u l i  p o ra  nem  a  k ő zü u s i^en  fé- 
n a  p o rn ak  v ehn tő  ban>;:n rg y  tá lk 'V  
x >n>éges d ir* k ‘ U k ű t e t t  l(* X )-» w r  j 
m e g v iz sg á lt  o* k itn n ű n r'k  ta lii l t  t ] * c l-  
ilitáx  |k  n ak  te k in te n d ő . —  Ax A n d e l , 
J .  fele uj f e l ta lá l t  te n g e r tő l!  p o ra  haxz- ; 
n á lo ja h v z  eiry nagyon  p ra k lik u *  és o l- 
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A h in is  am erik a i sz e r  fu^fa j^1 «U*®* 
h a sz n á lá s  u tá n  r ig tS n  b a t.
A ra  fiO k r. o.
E lü flx eU M  illJ(U Ittn ién j-9 k  ntflltQl) N z c rk e - i í to i  ¿ k in tiü l  Iro rfn : 
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J a n im  2 -d ik * n  
i h ; h
l l i iT o n k ln t l  c x lu rx i 't t  
' l i v a t k r p p r l .
ima<l«n p  |  uiff11 v j ío k la l
l l iM iU t kntrl L dayim flU k* kitel.
A k' iiyvck ic r ^ h o j tn u la  efcust 
é r i  j i r n t i d i  k ö M í - i r tU í t  fo({Ul 
m&gábctu a  Inp in iu jrab a o .
Közelebb egy arany« 
lakodalomról olvafhnt- 
tak c lapok szives ol- 
vasoi, cgy «.. leniekben 
gazdag kitűnő lőuri bá-
Z ! H | ) ú r  c i t y l i c k L - l é i é n e k
Ötvenedik évfordulójá­
ról. Mindig közérde« 
keltaéget szokott kel­
teni, ha egy pár em­
ber ötven evet töltött 
együtt jó »orrban, bal- 
aorsbun, hu megéri k fe­
hér hajjal ugyan, ile 
még mindig fiatal lé­
lekkel nemcsak ezüst-, 
hanem arnnylakadal- 
tnukat is. Meri be aok 
idő az az öt ven óv, egy 
félsznzad, kétszer lcaz 
uz nlatt n pölyás gyer­
mekből einberayi em­
ber. a hatalmas tölgy 
mellett kétszer nő ki 
a gyönge csemetéből 
erős, viharokkal da- 
czoló fa; szi'P dolog 
az, ha ezt az évet a 
régi törzs megéri, ha 
koronája nem roskndt 
le az alatt, hanem büsz­
kén fennáll * kimagas­
lik a későbbi hajtások 
közül. ( íven évet cl- F J ú r ó  V a y  M i k l ó s á é .
tölteni egy pár ember­
nek együtt, örömben, 
búban, átélni annyi vi­
szontagságot , nemze­
dékeket látni szülc’ni. 
felnőni és nlámerUlni, 
átélni » világ féUzáza- 
do» történetét annak 
minden változataival, 
melyek az alatt az em­
beriség ki tudja hány­
szor mint, alakot, for­
mát változtatott, — 
nagy dolog ez, ét ön­
kénytelenül tiszteletre 
keltő.
Ráró Vay Miklósnak 
és nejének arany-la­
kodalma roindazáltal 
ezen, a fönebb elmon­
dottak folytán könnyen 
érthető érdekeltségnél 
is nagyobb figyelmet és 
országos érdeket köl­
tött. Mert c főúri pár 
nem csak előkelő szár­
mazásuk, hanem egész 
életök, nemes példájok 
által méltán magukra 
vonták az orazág fi­
gyelmét. Hazafias szép 
tettek jellemzik egész 
működésüket, félszáza­
dot multjok a minta-
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szerű főuraké, moly buzdító például szolgált a társadalom kö­
zép és »lsóbb fokú rétegeinek, ■ egyszersmind azon főúri osz­
tálynak i«, mely hála isten, nem szűkölködik ugyan kkűnő 
hazafiakban, mégis, valljuk be, számos oly példát is mutat, mely 
bizonyára nem illenék az ország szine-javának osztályához.
Nem lehet szándokunk azok fölsorolása, a miket a férj, 
Vay Miklós báró tett e félszázad alatt; mi lapunk köréhez 
illőleg most csak a neme* bárónőről szólhatunk c helyen, kinek 
arczképével ezúttal alkalmunk van olvasóinknak kedveskedni. 
És nagy lelki örömünkre szolgál, midőn c derék főúri nőről 
megemlékezhetünk, ki nem csak egy tekintetben tanulságon 
mintaképül szolgálhat sok főúri hölgynek.
Először ír abban, hogy mig fájdalom számom előkelő 
hölgy magyar létére inkább lenne számítható akármelyik 
nemzethez, c»ak a magyarhoz nem, addig Vay Miklósné bá­
rónő, német nő létére, magyar mágnáshoz menvén férjhez, 
magyar nő lett, nem csak megtanulta nyelvünket, de szívvel, 
lélekkel e nemzeté lett, 8 gyermekeit rs tiszta magyar szellem­
ben nevelte. Vay Miklósné bécsi nő, búró Geymüllernek, a 
nagyhírű bankárnak a leánya, ki férjhezmenetcléig egy árva 
szót sem tudott nyelvünkből, * mégis rövid idő alatt magyar 
nő lett, s még pedig abban az ídőhen, midőn sajnos magyar 
főúri szokás volt C 9ak a  küllőid fölé huzni. Vay Miklósné kö­
vetbe férjét Zemplén megyébe, s férje, mint alispán központja 
lévén a megyei életnek, házuknál állandó találkozója volt 
a  magyar nemzeti pártnak s a társasélet, melyet Sátor- 
alja-Ujhelyen, utóbb Debreczcnbon teremtettek, fentartója, 
élesztője lett annak n nemzeti szellemnek, mely utóbb meg­
óvta e hazát a megsemmisüléstől.
Vay Miklósné bárónő mint család-pnya is példái nő 
volt. Említettük már, hogy gyermekeit musrvur szellemben 
nevelte; 8 hogy bizonyos lehessen arról, hogy hazafias czél- 
zuta a nevelők kezében, távol a szülői háztól incgvnlósul, sze­
mei előtt nevelte fúl gyermekeit, ezek képezték legfőbb kin­
cseit, legnagyobb büszkeségét. S hogy a nevelés áldásait saját 
háza és családja korén kivül is terjeszsze, lakhelye egész vi­
dékén kisdedévé intézetek fölállításán buzgólkodott; így lak­
helyén Golopon, az általa jelentékeny összegen vásárolt telken 
szép óvodát állított, melyet nem csjk hogy saját költségén tartja 
az óvónőt, hanem a községbeli gyermekek ápolására és gondo­
zására mag), is felügyel, A szomszéd Tállyán ugyan csak az ő 
befolyásával al ikult meg a kisdedóvó egyesület, melynek ő 
védnöke é» erkölcsi és anyagi támogatója. Valóban, a nemes 
bárónő érdemei e téren is feledhetlenek lesznek. Mint vallásos 
nő is sok érdemet szerzett magának. Férjé a tiszántúli evan­
gélikus helvét hitvallású egyházkerület főgondnoka volt, 6 
pedig iparkodott jótékonyságai, vallásos czélu bőkezű adako­
zásai által méltó neje lenni az egyházkerület világi fejének. 
Aldus kíséri az ő minden léptét s nemes cselekedetei őrökre 
feledhetlenek lesznek.
Háró Vay Miklós és neje szép életkoruk daczára még 
mindig friss erőben vannak; dicső pályájnk inég nem érkezett 
el a  végére, ők még folyvást nemes példa adói a magyar főúri 
társadalomnak. Éltesse is Őket sokáig az Isten az ország, a 
nemzet javára!
— .-StSSSXS — -
V i  s z o ii 1 1 a t A s k o r.
Főldviry Istvántól.
o ú jr a  lá t ta la k !  m id ő n  n * r« lm e d
M ár e k á é ró l  te  d m l jm é r t ,  J n ^ i  g y A n <ry ik a rt.
M időn  nőm  r o l l  t u b á d  tö b b é  M orotned,
S  r í jo o g a n o d , m in t  tffy k o r  if jú  a lm o k é r t !
M # !o ly t l ia iu d tx l l ie r ru d t  a jk a id ra ,
J ó  fé rjed n t dirj.M -tnd. 8*0nfta «¿(Intelan,
S azrm ed b ő l m i r  k ihu ll a  p y u jtó  sx ik ra .
M ely te y k o r  átczik& xotl i n t
B<?8/<íltél b o ld o g sá g ró l, b l i i ik e  fén y rő l,
A m olyunk é ln i vágyói, in«lv VSröl v ra io n .
S cn  tu d ta m . h o g y  H « g ín y  s í i r o d  csak  gyű lö l,
S  e g y  i n  n a  á to k  a t ,  m it liu rc zo lju  é te d e n .
S í i r e m b i l  W r t *15 a  k*ny » u ta l j» .
A m ely  k t / í d r e  h u l l t ,  m in t u ag y o K  iiírm e t '-g .
I l i «  cn  tu d o m  c ta k  m i vo lt a ',
) l i  b e rn ied  b o ld o g , sá p a d t asszony  e l v e s z t l t !
K ibeszélik  az erdőben.
S so k o ly  V ik to r tó l.
Vasárnap «loholták ki fnluhoszszat, hogy november 26- 
diknn a k —i erdőben húsz nyilast a lábán fognak elárverezni.
Két birtokos a szomszéd községből épen látogutóban 
volt nálam. Mé<* fiatal férfi mindkettő s jó gazdák, kik minden 
ügyüknek személyesen igyekeztek a végén* járni.
— Ez derék. — jegyző meg egyikük, Ilonti Rezső, ki 
három évig vidéki lapot is szerkesztett. — Együtt mehetünk 
ki az erdőre, hogy nyilasainkat előre kiszemeljük.
— S mikor?
— Holnapután, ha úgy tetszik, — veié közbe a másik. 
Gyermcli Péter.
— De jókor legyetek nálam, mert az ut hosszú, a napok 
pedig már rövidek.
Tudni való, hogy negyven és néhány év előtt még n mi 
határunk legnagyobb részét is őserdő borította; de a birtoko­
tok elszaporodtak, vidékünkön több kőszénbányát nyitottak s 
mert az ország fővárosa csak öt mértföldnyire van hozzánk, 
azért a fát igen jól lehetett értékesíteni. S hol azelőtt felbőszült 
tengerként zúgott a rengeteg, midőn fölötte elszuguldtnk n 
Vértes felől ji vő viharok; hol u cserjésekben, a szakadékok 
vékony vizemnél a nemes szarva« üté föl ki nlelő fejét, ott 
most mindenfelé munkás füldmivelő nép nyüzaőg a szántóföl­
deken. Ritka években még ellátogat egy-egy bolyongó szarvas 
hozzánk, harmadéve is egyik egészen ¡jászéi ázol tn gyönge ku- 
koríczásomut; de látva a letarolt vidéket, tovább húzódik a 
Pilis alján elterülő berkekbe, meglátogatja a burgundi répás 
ültetvényeket s késő őszszel visszavonul a Vértes hegyei közé.
Erdeink kiirtása gyökeresen megváltoztatta tájunk képét 
s népünk életmódját. Mert a fa igen megdrágult, a járásbiró- 
nak csak falunkból évenkint husz-harmincz erdei tolvajjal 
van dolga.
Harmadnap már napfelkölte előtt udvaromban toporzé- 
koltak két barátom paripái. Mig kocsisom Frcyámat nyer- 
gelte, azalatt rövid reggelihez láttunk. Negyed óra múlva már 
egymás mellett lovagoltunk a ezőllők alatti elég tágas és elég 
jó utón.
Felséges napkelte volt. Az ég tiszta, a lóg átlátszó. Jobbra 
a völgyülotekből mosolygó talvak tárultak elénk, a háttérben 
Zsámbék inéltóságos romjaival s távolabb a bicskei magaslat­
tal. Ha van nálunk távcső, a velenczei tó túloldalán Sukovó 
meredélyét is magunk elé varázsolhattuk volna.
Az egész múlt héten csott, ma azonban zérus alatt volt a 
higany • az utunkba eső apró pocsolyákat vékony jéghárty* 





A u—i erdőtélhez áriunk, melyen végig igen jó, egye- 
nea ut vezet. H;il oldalt a kerítés f ’ldháavása a azon át tör het­
ién .»ürű«5"ü orgona-, iszalag-, kecskerágó*, fagyul-, vadrózsa- 
és kökény bokrok; jobbra lapályos rétek éí ugar-szántóföldek. 
Benn az erdőben már elliúnyt» lombját a termetes tölgy »Mák 
itt-ott Iáihatni rigai közt a fagyöngy haragos zöldjét; a bok­
rok deres levelei azonban a sárgától az élénk pirosig ezerféle 
színárnyalatban pompáznak s az iszalag fehér hajfürtjei, a vad­
rózsa veres csipkoi, n kökény hamvas-kék bogyói, a fagyni 
piros papsípkdi díszbokretává alkotják nz egészet.
A legvignbb hangulatban kanyarodtunk be nz elejénte 
ritkás, mert csorda-járta erdőbe. Százféle hangvogy iilet foga­
dott. Itt galyfészkéből nehézkesen röppen föl a kánya, reggeli 
kirándulásra készülve a mezei egerekhez. A bozótot képező 
gyalogfcnyü bokrai közt fürge ökörszem czikáz * a falusi la­
kok téli tolla* barátja czinog. Amott egy elvénbedt kőrös 
odvas csomóinál pirosfejű harkály kopáhol, tnig fölötte gyilkos 
vércse hallatja siro szavát. A vörösbegy csodálkozva tekint 
reánk, zajjal járó hivatlan vendégekre, sőt még a legkomiku- 
sabb madarat, a tarka-barka tollazatú, hatalmas tejékíl bnnkát 
is megpillantom a marhacsapás nyomain, mely madár mindig 
eszembe juttatja a .Hazár'* divatja szerint öltözködő méazú- 
rosnékaf.
A mint egy szakadásba vájt keskeny és mély utón 
cgyi‘Dkinl áthatottunk s egy, gyalogfenyflvel sűrűn benőtt 
dombot magunk mögött hagytunk, a nap lazánként homályo­
sod ni kezdett. Finom köd ereszkedett le az erdőre, mely a 
völgyeklien és hegyoldalokon p-rezenként tömörebbé vált. 
Darab idő múlva a napot már c*ak fénytelen ezüst-tányérnak 
láttuk, milyen szokott lenni n teli lit,»d délelőtti kilencz 6ra 
tájban. A mindent éltető égitest végre egészen eltűnt szemeink 
elöl * most már oly sűrű, meleg fojtó volt a köd. hogy ali ; 
láthattunk tovább lovunk Hiténél.
Aggódni kezdtem, mert a vezető szerejvét én vállaltam 
magamra, ki annyiszor bnrangolt.mi l>e ezt a Budáig lenyúló 
rengeteget. Kezdtem tájékozottságomat elveszíteni, mint hajót 
a viharban, ha megfosztatotR delejtfljétől.
Az ut, melyre az egymást átmetsző százféle kerékvágás, 
vad-nyom e.-* gyalogösvény közt tértéin, pcrczről perezre jár- 
hatlunabbá lett. még ránk, lovagokra nézve is. Az ut majd 
meredeken vitt fö! valamely orom gerinczérc, majd meg szé- 
ditő lejtőben ereszkedik le.
—■HíJló.'— kellett minduntalan barátaim felé, hátra 
kiáltoznom. — Fogjátok t észen rövidre a kantárszárat. I t t  
a nedves liaraízual födött lejtő talaja jégsima szikla; a ló 
orra bukik, ha nem vigyáztok.
Egy óráig haladhattunk így s ekkor már egyátalán nem 
tudtam: az erdő ig  melyik részében vagyunk ? Néhány eves 
3Ürű vágásba bonyolódtam belé, melynek kuszáit, magas haj­
tásai hol lovam szügyébe, hol arezombu vágódtak.
— Hahó! álljunk meg, meri a gályák kiverik szemün­
ket, — kiáltottam most meghúzva Freya zabláját.
Társaim lahetőleg küzdőmben állapodtak meg.
— Nem fáztok ? — kérdőiéin. — Engem egészen átjárt, 
a nedves köd; csakúgy remeg minden csontom. Egy korty fól- 
melegitene. Melyitcknel van a fonott kulacs?
Péter szó nélkül átnyújtotta a szilvnszcs**zel töltött 
bütyköst, melvből jót húztam s aztán torább adtam. De u 
ezesi: önbizalmamat nem adta vi za s már ki akartam jelen­
teni. ho^v tökéletesen eltévedtem, n időn kelet felól távoli tü­
lök hang iité meg füleimet.
— H op: nem tévedtünk el, — ujongtam. — Ez a hang 
Csaba vagy Szcnt-Iván felől jön : e^yik vagy a másik kanász 
hívja össze a csürhéjét. Tartsunk balra, tisztásra kell érnünk.
Nem csalódtam. Alig száz ölnyire volt tőlünk a tisztás, 
k'zepén jó ut által átszelve a o mellett egy gyönyörű bükk- 
csoport, jó i nrősöi n s azelőtt többször pihenő helyem.
• -  Egy óra múlva a nyilasoknál leszünk, — mondám 
vigan s további utunkat tréfálva, ügetve folytattuk, do nem 
sokára ismét egyenkínt kellett lépegetnünk, mert újólag sűrű­
ségbe értünk.
Egyszerre egy vércsepár s utána egész csapat varjú szál­
lott föl előttünk.
— Itt valakf ¡ár, — jegyzé meg Pé»er
— Ilyen időben ? az lehetetlen, — veié ellen Kezső. — 
Sőt azon is kételkedem, hogy a kerülőt kínt tnláljuk.
Azonban Gyermeki gyanitása alapos volt, mert a ködből 
most egy rongyos alak bontakozott ki, meggörnyedt hátán 
vagy két mázsányi fát czipelve. Alig hallhatólag köszönve 
vonult d  mellettünk.
Néhány perez múlva tizenöt-busz fatolvajjal találkoz­
tunk, kik egymásután s egyenkint haladtak a keskeny ösvé­
nyen, inint a Pyrcuaek csempészei. Látásból, vagy közelebb­
ről is ösmertem legnagyobb részüké'; jobbára szegény, népes 
családu zsellérek voltuk, de találkoztak köztük derék szál, 
munkabíró fiatalabb férfiak is, kik a faorzást kenyérkeresetül 
gyakorolják, {'¿nyájak télen-nyáron uz erdő, honnan legfó- 
lebb két hátnyi fával térhetnek meg e^y nap, de azt is csak 
úgy, ha tná| éjfélkor indulnak ki zsákmányukra. Kgy-egy 
hátnyi fáért nem kapnak többet a zsidóktól harmincz krajezár- 
nál, oucfiiletes nyári napszámmal pedig 1 rrt 20 krt is meg­
kereshetnének.
Megállítottam a csapat vezetőjét s ezzel az utána jö­
vők is megtiltottak, fölhasználva az alkalmat, hogy megterhelt 
hátukat egy-egy fa törzsihez támaszszák s pillán tig pihenje­
nek. Mindegyiknek melle hullámként dagadt éa sülyedt a 
nagy fáradságtól; fúvó, ziháló lélekzetiik hallatszott, mint az 
Üldözött vadc s verítéktől átjárt hajuk csapokban tapadt 
homlokukra és halántékaikhoz.
— IIó Gábor, nem látták valamerre a k —i kerülőt? — 
kérdezem a vezetőtől.
— De biz' igen a „János halála“ völgyében, — mondá 
ez furcsán mosolyogva — Elfogta szegény Vig Istvánt, most 
azzal bajlódik a mí szeretteinkre, mert azalatt bizton mehe­
tünk hazafelé.
— Vig Isttánt! — kiáltott fel Ilonti Rezső csodálkozva.
— Soha sem hittem vo'na, hogy ez a becsületes ember is . . .
A .faszerzők* vezetője fanyaron húzta el a száját.
— A szegény ember rá kényszeredik. — jegyzó meg. — 
Isten áldja meg tekintetes uraim.
Kzzel ők északnyugatnak indultak, mi pedig délkeletnek.
— Azt a Vig Istvánt nem ismerem. — szóltam menet 
közben.
— Az természete#- — mond Ilonti, — mert nem falu- 
bclid. Nálunk lakik három éve. de régebbről is ösmercm. 
VÍMzaincnct majd elbeszélőin dég különös történetét, melynek 
tanulsága az. hogy egy gomblyuk egész család sorsát intézheti.
— Elbeszélésedre számolunk, — zakiiám meg szarait, s 
valóban számoltam is rá, meri Kezső barátom sokkal jobb 
hűen tud történetieket elbeszélni, mint leírni.
-  Hát az a „János halála* völgye micsoda név ? Ennek 
is van története? — kérdeze Gyermeki.
2¥*
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— Van, de nagyon rövid, — viszonzám. — ITét év előtt 
ott találták meg a s—i bírót feje meg jobb karja nélkül. Biró- 
pálczájárol meg it zsebében volt adó-nuplóról ismertek reá. 
Schiuiiuel .Iáno* bíró feje meg karja soha sem került meg.
— Már most csak találjunk oda a  „Jiino* halálához“, 
mert a köd cgyátalán netn oszlik.
Valóban, negyed óra múlva ismét eltévesztem az utat. 
Ha legalább láthattam volna az egyes ormokat, dombokat! 
Egyezerre azonban jó eszmém támadt: elővettem revolveremet 
s három csővét a levegőbe lőttem. A dördülest ezerszeresen 
viaazhiingoztatták a bérczo1d“lak. Pillanat múlva távoli kutya* 
ugatás s 'H ophopp! Ho-hó*hopp!“ kiáltások iiték meg fü­
leinket.
— Jó  helyen járunk! A kerülő meghallotta lövéseimet.
Vígan s bizalotnteljescn siettünk a hangok irányában.
Nem sokára, szeszélyes alakú gyertyánok között moha-födött, 
omladozó torony-alaku sziklát pillanték meg, a most már tel­
jesen bírtam magamat tájékozni. Két perez múlva a .János 
halálában" leszünk.
Nem csalódtam. A johbr dubairól (elénk nyúló galynk * 
iunen-onnan kibukkanó sudarakon ki' ül még semmit som lát 
tünk, e helyett azonban majd haragosan szitkozódó hangok, 
majd kérlelő szavak szálingóztak elénk melyek értelmét azun* 
bán nem vehettük ki, mert a kerülő szép kopója már mellet­
tünk termett s finom ösztönével jóban járó embereket ¡»merve 
föl bennünk. farkcsóválásnál •  vig c í  ah olással ugrándozott 
paripáink előtt, mintegy vezetőül szolgálva.
Beértünk a  .János haláia völgyébe. Jól ismertem o va­
don, komor helyet, mely ma épon úgy köd fátyol alá rejtődzék, 
mint az egész vidtk. Nem völgy ez, hanem szűk hegykatlan. 
Balról több öle* sziklafal emelkedik, hasndékaiban gyalog­
fényű*, som- és törpe csorbokrokkal; jobbra ilnr, magyal, 
barka, kőris és gyertyánnal benőtt meredek hegyoldal s szem­
ben árokszerű kapaszkodó. Maga a „völgy“, vagyis katlanfenék 
alig tizenöt négyszeg ölnyi, de kocsival itt sem lehutne meg­
fordulni, mert rajta szabálytalanul elszórva öt-hat hars emel­
kedik magasra, egot, léget és világosságot keresve.
Ezen háraak alatt pillantottuk meg a kerülőt. Kettős 
csövű fegyverét egy fához támasztotta, mellette egy csomó tózse 
hevert, kezében viseltes, bárányprémcs köntöst tartott s előtte 
egy ingben, födetlen fővel, halvány, beteget kinézésű, értelmes 
de kétségbeesett arczu férfi állott.
— Ne tegye rajiam, kérem azt a gyalázatot; adja visz- 
•za bekecsemet, — könyörgött a szegény ember.
— Ez Vig István; a  boldogtalan? — súgta Rezső bará­
tom, mert némán állotttunk meg a különös jelenet előtt, a nél­
kül, hogy a nagyon felindult kerülő észrevett volna.
—  A bekecs nálam mariid zálogban, —  kiálltott a  ke­
rülő haragosan. — Hogy hivnak, gazember?
— Esküszöm, hogy ez egyszeren kívül még soha sem 
vittem fát; most is csak a nagy szükség kényszerűen n á .  Fe­
leségem s legkisebb gyermekem hideg szobában, betrgen fek­
szik ; nincs *gv garasom sem ; munkám kevés, azt is alig vé­
gezhetem, mert szemeim megint homályosak . . . kegyelem, er­
dész úri
— Eh, ha me^csipnek, mindnyájan tudtok ilyon szép 
kifogásokat. Srtnmi közöm hozzájuk; ezekre hallgatni a járis- 
biró dolga. A bekecs itt marad. Hogy hivnak ? hadd írom be. 
Szaporán !
— Esküszöm, hogy soha sem tegzem lábamat töb^J az 
erdőbe; inkább fagyjunk meg mindnyájan, csak az a  szégyen
ne érjen, hogy inint tolvajt vigyenek be. Lissa erdész ur, most 
it csak száraz gályát tördeltem.
— Hár. van czédulád ?
— Ninc*.
— Nos, akkor loptál; te rúzsét, a többi élő fát is. Vol­
tatok va*?y huszun ; majd kivallod a neveiket.
— Istenem, istenem!
— A nevedet; gyorsan.
— Nem mondom meg, inkább meghalok.
— Majd kivallja a bekecsed; csak ráismernek a község 
házánál.
— ErdÓBz ur!
— Most már takarodhatok
— Adja ki a bekecsemet s az isten is megáldja.
R?z#ő « közben leszullott lováról, • azt kantárszáron 
vezetve, oda lépett a kerülőhöz. Kezét vállára tette,
— Ah az urak! — kiái ott föl ez. — Ugy*e a nyilasokat 
jöttek megtekinteni? No lásd, dolgom van; takarodjál gaz­
ember !
A mint a szegény cgyingcs ember minket megpillantott, 
halvány, betegea arczát egyezerre pirosság futotta cl, mit 
gyorsan haláUápndtság váltott föl.
(KoljtaU«» kft*.)
------ -----------------
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(.Folytatna.)
— Ki őbb meg kell hallgatnia! — mondá.
— Mit? vono^ttózol ? nem vívsz párbajt? — kiáltá az 
ezredes, majdnem őrjöngve dühében, — tehát ki a gyáva, nyo­
morult, hecstelen, rágalmazó?!
— Nem vivők párbajt, — viszonzá Buchholz lehető 
nyugodtan, — legalább most, így és i t t : nem ! Ez gyilkosság 
volnn, nem párbaj.
— H ah! gazember! — dühöngött az ezredes, s egyik 
pisztolyt az asztalra vetve, a másiknak öblét forditú Buchholz 
felé, — meghalsz tehát!
■— Öljön meg, ha tetszik, — szólt rendületlenül Buch­
holz. — Öljön meg egy védtelen embert.
— Nem, nem öllek meg, hanem úgy bánok veled, a mint 
érdemied! — fuldoklá az ezredes, s egy lovagkorbácsot rántva 
elő, végig vágott Buchholz vállán.
Második ütésre már nem volt ideje, mert Buchholz ki­
csavarta a korbácsot kezéből s megragadva mellén a gazdag 
vitézkötést, úgy vágta a falhoz, hogy csak úgy nyekkent. Ha­
nem ugyanekkor feltárult a szomszéd szoba ajtaja, s a küszö­
bön tiz-tizenkét porosz tiszt állott, gúnyosan, kárörveadöen 
kaczagva és tapsolva.
— Meg van korbácsolva! Le róla a  katonai kabátot! Ki 
velő! — orditák a vad junkerek, s minden oldalról körül fo- 
gák Buchholzot.
— Ez alávaló ocsmány eljárás szégyenét visszahárítom 
azokra, a kik rendezők! — kiált i Buchholz sápadtan és resz- 
ketvo s dühtől.
A jövő perezben feltárult az előszoba ajtaja, s Buchhol­
zot az inasok, közkatonák és őrség szemeláttára kilökték, né­
melyik régi ellensége még lábbal is rúgott utána.
Gunykaczi j hangzott utána, az őrség nem tisztelgett neki, 
a mint megtépve, ziláltan elhaladt. Asszonyok és g y e r m e k e k
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láttuk én kiáltoztak körülo. El volt borulva előtto a viliig. 
Feje zúgott, majd szét pattant; neto látott, nem hallott sem­
mit ; agy érzé, hogy meg van halva. Csak ment, csak törtetett 
öntudatlanul előre, mig egyszer a barátok kertjébe téve<lt. 
Ott csend volt, egyedül látta magát, a egy padra rogyott le, 
kezeivel borítva cl urczát.
Sokáig ült olt majdnem eszméletlen állapotban. Végre, 
órák múlva, ocsúdni kezdett.
Saroltához! — kiáltott fel, — hozzá akarok menni, 
hogy elpanaszoljam n múl tat lan gyalázatot, melyet érette szen­
vedek. Hisz mi is történt tulajdonképen velem? Egy örült 
dühöngő megütött. De azért kevésbbé az vagyok-e, a ki vol­
tam? Ő meg fog érteni és vigasztalni.
Egy negyedóra múlva az ódon szürke ház lépcsőjén ha­
ludt fel. A* ajtót zárva leié. Csengetett.
Egy cseléd nyitott ajtót, a ki zavartan, részvéttel be- 
bogé, hogy nincsenek itthon. F, részvét johban fájt, mint a 
gúny.
Megrogyó léptekkel távozott, 8 a sarkon visszapillantva, 
Saroltát látta az egyik ablakban álluni, kisirt szemekkel, ke­
zeit tördelve, s úgy vette észre, mintha valamit intett volua 
feléje. De a másik percz^on elrántatott onnan, s bátyja sötét 
fenyegető arcza tekintett le az alant állóra.
Tovább ment. Az emberek félig gúnyos, féli'? szánakozó 
pillantásokkal méregették őt és tiszti egyenruháját.
A korcsma ajtajában ott állott a gyermekkori játszótárs, 
Baier Ferencz és elfordult tőle.
E?y perczig még gondolkozni látszott, hogy neszólitca-c 
meg, hanem aztán bement.
Mindenki, mindenki elhagyta! mindenki kerüli,mint va­
lami dögvészcst; mindenki megvet.
Tántorogva ment haza és zokogva veté magát ágyára.
Ennyi etnpdü, ily rögtön, ily oorzasztó bukás, a legszebb 
remény teljesülésének biztos kilátásától a legkétségbeesettebb 
nyomorig! ez ank volt. Heve# fajdalom, bu, világgyűlölet vett 
erőt az elbukott emberen, s három napig őrizte ágyát, még 
csak a szoba függönyeit sem engedve félre vonatni. Úgy akart 
lenni sötétben, egyedül!
S az inség e megpróbáló idejében, midőn mindenki elfor­
dult tőle, egy nem hagyta cl, a kft eddig tehernek tartott, a 
szegény nővér. Knnek szivét nem keményité meg az átalános 
megvetés, szeretető elé nem volt Wpea gátat emelni. Gyöngéd 
kímélettel ápolta a lázas beteget vad deliriumában, engedett 
szeszélyeinek, s tapintatos figyelemmel kényszeríti, hogy vala­
mit egyék, különben elpusztult volna. Hosszú vigasztalan órá­
kon keresztül ült ágya mellett * türelmesen hallgatá a fékte­
len kitöréseket, inkább jelenlétével és néma részvétével, mint 
szavakkal szerezve lassú gyógyulást- így hálálta meg a j<»t, a 
init vele bátyja tett.
XII.
Három nap múlva egy kissé magához tért az elvek ül­
dözöttje.
Wartcnslcben tábornoktól levelet kapott, melyben fel­
hívja, hogy miután kapitányi kireveztetéae megérkezett, nyújt« 
be lemondását, vagy vizsgálat fog ellene megíndittatni. mely­
nek vége szintén elbocsátás Ic9z. Az Öreg tábornok, eddigi 
pártfogója hideg, merev Bzavakban adja tudtára, hogy Boha 
sem moshatja le magáról a gyalázatot, s hogy ne jelentse ma­
gát olőtte.
Ezt már majdnem egészen nyugodtan tudta venni. Sok­
kal több fájdalmat okozott egy másik levél, melyet Bellirgné 
irt neki. .A történtek után még csak gondolni sem lehet 
reá, hogy köztünk bármiféle viszony is fennmaradjon!" — irja 
a büszke úrnő, valószínűleg fia által is ösztönöztetve.
— Nyomorultnak, elvetemültnek, becstelennek tekinte­
nek, — mormoga a szegény fiatal ember, — becstelennek! ők, 
a kiknek egész hecsUletérzésiik mind csak külsőségekre vonat­
kozik. Volnék kereskedő, vagy kézműves, azt mondanák, he­
lyesen cselekedtem. De mert tiszt vagyok, katona! Hát a ka­
tonának mindig a középkorbelt ököljog sötét előítélete alatt kell 
nyögnie, hogy életét meggondolatlanul oda dobja bármely dü­
hödt őrjöngiinek, vagy részeg suhnneznak, a ki belé köt?!
Egy finom, illrtoa névjegyet is hoztak, „Hartcnsteinné.“ 
Alatta irónnal vékony vonások: „Holnap utazom!*
— Nem bánom, ha a pokolba is! — kiáltú Buchholz, 
miközben n névjegyet eltépte.
Aztán hosszan elgondolkozott.
— ITtóvégre is miért tette, a mit tett? — mormogd ma­
gában.— .Mert szeretett! Szeret még most is. S íme, igaza 
van. Minden beteljesedett, a mit jövendölt M'ndenki elha­
gyott, mindenki meghidegedett irántam; csak ő nyújtja vál­
tozatlanul kezét. Megragadjam a nyújtott kezet? Nem! ör­
dög és pokol! nem! Hiúság és azivtílenség volt tőle: így 
elárulni őt s nem riadni vissza a legocsraányabb eszköztől sem, 
hogy gyászos diadalt ünnepelhessen. Ne örüljön diudalánok!
E töprengések és tűnődések közben lassan felnyílt az 
ajtó s egy ¡.•«méretes magas, szélei termet tolta be rajta magát.
— Beh pokoli sötét van i t t ! — szólt egy mély hang.
— Te vagy Ferencz? — kiáltott Buchholz az ágyból.
Egy ember volt, a kinek örülni tudott.
— Hát ki volna? — kérdé dörmogve Baier, a v'ig korcs­
mára*. — Nem vehettem a telkemre, hogy itt elepeazd ma­
gad. Gondoltam, hogy eljövök, s itt vagyok.
— Köszönöm ! — suttogá érzékenyen Kuchholz.
— Soh'se köszönd. Nem C M k a magam jószántából jöt­
tem, hanem küldtek is. Először is a feleségem. Nem hagyott 
békét, mig csak meg nem nem Ígértem neki, hogy eljövök. 
Aztán meg Bellingné . . .
— BelLngné?
— No igen, hát Bcllingnó! Mi? van ebben valami kü­
lönös?
E közben szétvonta a függönyöket és széles világsugár 
tolult a szobába. E világosságnál szemlélte barátját.
— Bizony rósz színben vagy, átkozott rósz színben vagy 
Henrik. — monda, — de én egy egész csomó jó hirrcl jövök, 
a mi bizonyosan felvillanyozza véredet.
— Nincs nekem már talán vérem sem, Ferencz! _ só­
hajtó Buchholz.
— Ej, az ördögbe 1 ne hagyd el magad, légy férfi! Szedd 
össze magad ! A dolog korántsem áll oly rósz lábon, mint talán 
gondolnád. Belementéi a verembe, mert elvesztetted a fejedet. 
Mért nem hallgattál reám? rfm mindig mondtam, hogy hagyd 
ott őket, mert nem közéjük való vagy, vesd le a czifra gúnyát,
• ne lépj porosz szolgálatba, állj a magad lábára és ne haj­
longj, ne ugrálj senki körül, hanem ki a mellel és légy szabad 
ember. Nem hajtottál szavamra, s most ime benne va^y a hí­
nárban nyakig. De, mint mondom, — folytató mérsékeltebben
— a dolog nőm áll oly roszul, mint gondolod. BellHgné felé- 
nyire sem oly haragos már, mint volt. Lipót visszament ezre­
déhez, s nem akar az egész dologról semmit sem tudni többé. 
A kis Sarolta fekszik, beteg, no ne ijedj meg, nem hal bele,
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hanem betegsége mégi« hatolt az anyjára. Azonkivül az egész 
városban tudják már. hogy mily ocsmány, alávaló módon bán* 
t:,k veled, mint ejtettek tőrbe, mint rohantak meg, nem hagy­
tak kibeszélni s mily véletlenül ütött meg a vén medve, mert 
tudta, hogy pisztolyát nem fogod elfogadni. Az egész ki volt 
számítva, előrekészítve. Ha elfogadtad volna a pisztolyt, majd 
más húrokat pengetett volnn. finnem persze neked nem termé­
szeted és elved a párbaj. Nekem nem. De ez esetben, szemközt
o vén kutyával azt mondtam volna: gyere hűt erre meg 
amarra, nem fogsz ki rajtam, hunéin előbb tanukat elő, a kik 
megnézzék, hogy minden rendben van-e, mert neked nem hi­
szek gazember! Ezt tettem volna.
— Hisz cn is tettem, — veté ellen Buchholz, — mond­
tam neki, hogy hallgasson ki. s aztán szolgálatára állok. De 
nem hallgatott, hanem őrjöngve roham rám.
— Mindez tudva van, fiain. S azért változott meg a vé­
lemény felőled. Most mindenki részeden van, u te pártodat 
fogja. Azt mondják, hogy jól cselekedtél, u;:y, n hogy egy ér­
telmes emberhez illik, n ki nem akar mint valami barom a 
vágóhidra menni, hanem előbb megnézi, hogy mi-irt hal meg. 
Erri számított a vén menydörgő is, és jól számított. Tervo 
pompában sikerült. Kifogott rajiad. Féltékenysége és bonzuja 
ki lehet elégítve. Kinyilvánult azóta, hogy ama levelet kiját­
szotta kezei közé. Senki más, inint Ilnriensteinné. Maga dicse­
kedett vele Bellingné előtt. B*- lingn** aztán kiadta neki nz ut- 
levelet. Ma délelőtt el is utazott, mer: némelyek a vizbe akar­
ták fojtani. Ördöngőg egy asszony.
— Valóban a z ! — hngyá helyben fejcsóválva Buchholz.
— S mégis te vagy a hibás, hogy igy tönkre tenni en­
gedted magad. Hibás vagy, mert ha neked élt ed az, hogy nem 
vívsz párbajt s nem ölöd meg embertársadat, akkor a korbács- 
tlté^re még büszke is lehetsz. Nem kellett volnn magad homá­
lyos szobába rejtened bubán, haragban duzzognod s várnod, 
inig a kabátot és kardot elveszik tőled, hanem szépen össze­
csomagolnod és elküldésed, ezt üzenve mellé: elvetem ma­
gamtól azt a tisztséget, mely elveimmel ellenkezően kénysze­
rít cselekednem. Polgártársaid elé pedig lépj emelt homlokkal, 
éi mondd: Ide nézzetek, barátaim, ezt szenvedtem én, mert nem 
akartam ijteni és emberi törvények ellen véteni !
— Igazad van, teljesen 'azad van! — kiáltott Buch­
holz fölegyenesedve.
— Ennek már vége van, ezzol már nem élhetsz, — szólt 
fejcsóválva Baier. — Hanem inost már le kell mosnod magad­
ról a  szégyent; vérrel kell lemosnod, mint a  junkerek mond­
ják. Ördög és pokol! Miért nem viselted magad úgy, a  mint 
tanácsoltam. Most m/ír nincs rnás hátra, mint <;olyó vagy 
kard. Mosd 1 a  szégyent Henrik, mutasd meg az irlandi ku­
tyának, hogy van bátorságod.
— n á t  azt hiszed, bátorság hiányából nem fogadtam el 
a párbnjf ?
— En n“m hiszek semmit. Csak azt mondom, hogy nincs 
más módod az emberek becsületéi újra visszaszerezni. Mo.«t már 
benne vagy. Tehat csak előre. Lődd vagy szúrd agyon a vén 
gazembert, s tnég minden jóra fordulhat. Mondok neked valamit. 
A kis Sarolta iné { mindig weret és betegen fekszik. ÁHnpO’a 
nagyon meghatotta az anyját. Murához hivatott tehát, mert 
tudta, hogy milyen jó barátod voltam és vagyok, s igy szó­
lott hozam: Mondja meg Buchholznnk. hogy ha becsületét 
helyreállítja, niég elnyerheti leányomul. Saroltának van elég 
vagyona, s még talán jó, hogy jövendőbeli férje nem lesz ka­
tona. Nos mint szólasz eliez ? Mooi belátják, a mit régen be
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kellett volna látniok. Neked azonban nincs más hátra, mint 
hogy a hossxiiláhti irlandival megverekedjél. Fel tehát Henrik, 
öld meg; de siess, mert úgy hallatszik, hogy el akar utazni. 
Ne hagyd távozni szem Erfurt városából; pompás temetőink 
vannak itt, hathatósan megszentelt földben nyugodhat ik. Vil­
lám és háború, öld ineg. Koporsó, vagy menyasszony; csak e 
kettő közt lehet választanod.
i Yúge k ö r.)
-  -------
E g  y  |  t  ii m  b « 1.
(Krodloti lerél.)
Alexandria, máj. 8.
ígértem elutazásomkor, hogy ul tapasztalataimról ko- 
ronkint értesíteni fogom. Legyen szabad, habár talán egy 
kissé későn, mert egy országot, Pulestinát, már bejártam, ez 
Ígéretemet beváltani.
Jeruzsálemet elhagyva utamat n homok sivatagokon át 
Port-Snidba vettem; mindig hallottam, hogy ez ut veszedel­
mesebb, mint a negyven állomás, melyet az embernek a da- 
ma9ku 1 sivatagon kene tü l Mekka felé kell tenni. Hogy a 
mokkái ut mily veszedelmes, azt több úti leírásokból olvastam, 
de hogy annyira borzadalmas legyen a sivatagi utazó.*, mint 
azt Jaffától Port-Saidig (a szuezi csatorna torkolatáig) tett 
utam alatt tapasztaltam, minden képzeletemet fölülmúlta. — 
Az első nap. a sivatag végtelenül sokat mondó sirlcsöndje, ha­
talmas varázserővel hatott telkemre. A folytonos veszély, hogy 
szomjan elveszhetek, vagy a Beduinok által darabokra vag­
dalva, vagy a mi még rettentőbb n homok torlaszok állal ele­
venen eltemettetem, szüntolenül kisértett; éjjel nem mertem 
lefeküdni, attól tartottam, hogy mély álomba merülök és a 
Hvénák és kígyók martalékául esem. Másnap délfele teljesen 
kimerülve egy-két halász kunyhóra akadtam a tengerparton, 
midőn oda értem a népség éjjen a déli ebédhez nyúlt, a mint 
megtudták hogy magyar vagyok, azonnal megkínáltak, az 
avas juhzsir aromája már messziről facsarta az orromat; a 
ronda körös fatál • még rondább kezek — no de az ember 
nem gondol vele. az óriási étvágy eltakar minden hiányt, s az 
éhség tudvalevőleg legjobb szakács, bele markoltam a körös 
tálba én is és . . . kitűnő étvágygyal fogyasztottam a inoslék- 
félo eledelt. Egy kis pihenőt tartva barátságosan útba igazítot­
tak ; a n ip sugarai már hanyatlóm kezdtek, midőn az első 
távirdai őrházat elértem. A felügyelő európai német ember 
lévén, testvéri szeretettel fogadott és vendégelt meg: az ut 
fáradalmait kipihenve, csjk harmadnapra értem el hosszas 
küzdelmek után Port-Saidot. A roppant hőség és a meleg 
„Samum* szél miatt kénytelen voltam utamat Alexandriába 
gőzhajóval folytatni. Sokat szomjuhoztam és szenvedtem ez 
utam alatt, csak erős és s z ív ó s  természetemnek köszönhetem, 
hogy e rendkívüli fáradalinns utat minden utóbaj nélkül ke­
resztül éltem.
Egyptom már a bibliai történetből ismeretes, határos 
keletre Ariibiával, délre N"biávnl, nyűgöt ra Sahara é» Birka 
sivatagokkal, ésxnkra pedig a földközi tengerrel. Hossza e 
tartományunk 120, legnagyobb szélessége 1 •  iinrtföld. Iíí- 
terjedé-e 8800 Q  mérttold, de ebből csak ISíTő Q] mértföld 
van művelés ulatt.
Éghajlata s levegője az évn<-k legnagyobb részében 
egészséges, hanem a Nilus folyó árvizének letiltása után nz 
ártalmai kigőzölgések sok beteginget okoznak ; azért az ősz 
egészségtelenebb, mint a tavasz, uvár és tel. A forró déli szele­
ken kivül a .Samum- meleg szél is fc^yik átka e szép tarto-
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manynak, csak hogy ex nem oly tartós és nem •« annyira nyo- 
musztó. h í  rendesen délkeletről jön s égé#* por és homok felle­
get linjt magával, ilyenkor ti finom homokszemek még u* 
épületbe is behatnak, ¿3 hogy Egyptomban a vakság oly ifjú­
kori betegségCez ország lakosságának harmadrésze .«zembajban 
szenvedi c körülménynek tulajdonítható.
A hévmérő — a rendelkezésemre bocsátott adutok alap­
ján — a leghűvöíebb télen l ö —18 C. » a legmelegebb nyáron 
28 — .Í2 C, közt változik. Földjének legnagyobb része sivatag 
homok C: jk a Nilus völgye é* torkolatai által képzett Del» 
nagyon termékeny.
Folyóvize egyetlenegy van, :i pompás Nilus, Afrikának 
legnagyobb folyama; ered ez az Abvssiniai havasokban, s 
Kgyptoin egész hosszában folyván, két torkolattal a földközi 
tengerbe ömlik. (A két torkolni közti tér képezi a termékeny­
ségéről hires Deltát.) Víztömegét tekintve, vele egy európai 
folyam sem vetélkedhetik. Egész hosszában hajókazható, s rajra 
számos lm_ jk járnak. E folyóviz Egyptomnak megbccsülbe- 
tét len áldása, mert nem csak környékét termékenyiti meg ára­
dásaival, hanem számtalan kisebb mollék csatornák segedel­
mével a távolabb cső földek is megöntöztetnek, mi ezen csfitlen 
(csak télen van egy kis a ó  tartományban kimondhatatlan 
jótétemény.
A földek Egy'ptormjAn két részre osxtályoztatnak, először 
oly földekre, melyeket inuga a Nilus szorgalom hozzájárulása 
nélkül is megtermékenyít, éa másodszor olyanokra, melyek csa­
tornák szivattyúk s így kéz öntözés által tettetnek termő 
földekké. Az elsőrendű földeket évenkint egyszer vetik be. mi­
dőn az árvíz leszalad, (októher végén ) rendesen búzával, ár­
pával. lencsével, borsóval stb. Ellenben a mesterségesen esz­
közölt löldek évenkint három aratást adnak; először: mint az 
eU'jrendfi földek buzával é* árpával vettetnek be, másodszor 
ta v a i  xnxiil köles, indigó, gyapot * más ily növényekkel, a vé^rc 
harmadszor, midőn már a \  lu* áradni kozd, (azaz juniu*— 
szepfember g) ismét köles, kukoricza, dohány stb. jön a földbe. 
A Nilus völgye már a régieknél mesés termékenységéről volt 
nevezete*, a ez jelenleg is bámulandó gazdag, 'l’erem itt min* 
denféli: gyümölcs é* zöldség; a lóhere és luezerna oly buján 
tenyészik, hogy a marhák alig látszanak ki belőle. Van szarvas­
marhája, juha igen nagy és erős szamara, öszvérje, tevéje, dro- 
medárja, bivalya; a Nílusban krokodilja, sok hala és vadállat­
jai. (Miután a vadászat sxahad. annyi koczavadászt sehol sem 
látni mint itt.) A ré^i Ggyptomiak azon szokárát, miszerint 
tyúktojásokat mesterségesen költették ki, a mostaniak szinte 
nagyban gyakorolják. Az egész országban e czélra saját inté­
zetek állíttattak, melyek tulajdonképén számos apró kemen- 
czékből összefűzött épületből állanak s tőzeggel fUltetnek. Ily 
intézet van legkevesebb Egyptomban 150, s ezekbe a földmi- 
velők évenkint közép számitác szerint 200 millió tojást visznek 
be; ki nem kelt tojásokra 1 4 rész számittatik, s a tojás-költő 
intézet birtokosa rendesen minden két tojásért egy kis csi­
bét ad ki.
Á s v á n y o k b ó l  van : szál mink, salétrom, só, gránit és már­
vány ; erdőben azonban nagy hiányt szenved, hanem pálma, 
platán és ákáczfák jól diszlenek.
NépiiWgc mintegy 3 m il l ió  l é l e k ; a lakosság főleg föld- 
mívelésscl f o g la la to s k o d ik ,  a  műipar még gyongo l á b o n  á l l ; 
a mostani alkirály azonban sok és mindenféle gyárt állított, még 
pedig a maga költségén. Ellenben kereskedésé felette fontos és 
roppant jövedelmet hajtó. Fő behozatali czikkek Európából: 
posztó, mouaselin (turbánokra) selycmkelmék, bársony, fegy-
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ver, kard, órák. üvegek, mindenféle vasművek, deszkák, érczek 
és franczia borok. (A magyar borok hitelét a lelkiismeretlen 
kereskedőink teljesen tönkre tették, magyar borakat nem mer 
itt senki Min vásárolni.) Kiviteli czikkek: búza, kukoricza, 
rir*, főzelék, gyapot, indigó, fűszer, déli gyümölcs és strucztoll.
Egjptom az ujabb időkben nagy politikai változáson 
ment keresztül, az alkirály e'ismeri a magas porta kegyurasá- 
gát, annak a szokott évi adót rendesen megfizeti; azonban 
szerződésnél fogva háború idején tartozik 40 ezer főből álló 
sereget adni, s végre köteles n birodalom alaptörvényeit meg­
tartani; különben az országot minden tekintetben függetlenül 
kormányozza, saját hadsereget és hajóhadat tart, s a közjöve­
delmeket és kiadásokat maga szabja meg.
Egjptom a mostani alkirálvnnk sokat köszönhet, ő a 
földművelést csatornák ásása által előmozdította, mindennemű 
gyárakat állíttatott; a kereskedést, törvények hozása, vá­
mok szabályozása, hajózás előmozdítása s más intézkedések 
által nagy virágzásba tette, a vallási türelemnek utat egyen­
getett, s iskolák állítása által az értelmet és felvilágosodást 
láthatólag elősegité ; azonban oly gyökeres reformot egy ágá­
ban sem tett a közigazgatásnak, mint a honvédelmi szerkezet­
ben. O hadseregét mind fegyelemre, mind gyakorlatra <U ér­
telemre nézve egészen európai lábra dllitá, annyira, hogy az 
ogyptomí sereg jelenleg akármelyik művelt európai állam 
hadával mérkőzhetík; Angol-, Franczia- és németországi 
tanult katonatiszteket vesz föl seregébe, s ezeket pazarul 
fizeti. Ezen kívül akadémiát, mérnöki-, ttizéri-, hajóz&si- és or­
vosi tanintézeteket Aliit ott föl.
Alexandria alsó Egyptomnak egyik legnagyobb városa, 
fekszik a földközi tenger mellett s 300ezer lakosságot számlál; 
a váró Nagy Sándor által alapittatott, több ízben, különösen 
1517-ben Selíin lurük szultán által teljesen lerombol tiuoU n 
csak a múlt s zá za d b a n  kezdett ismét emelkedni, ujry annyira, 
hogy jelenleg elsorangu kereskedelmi várossá nőtte ki magát, 
van két tágas éa biztos kikötője, tengerészeti kórháza, számos 
felsőbb tanintézete, két rendkivüli nagy tőxsde épülete, csinos 
szállodák és kávéliázai; utczái szépen vannak kikövezve, széle* 
sek s egyenesek, a házak — nagy része — három-négy emele­
tesek éa kőből épUltek, van gázvilágítása, és pompás vízveze­
téke a Nílus csatornából; szép sétatéréi különösen a Consul 
sétatér Mehsmcd-Ali lovas érez szobrával és szökökutaival 
páratlan a maga nemében. A katholikus templom is gyö­
nyörű szép és nagy, valamint a számos másik is.
A város régente 800 ezer lakost is számlált a dicső élő­
korának most is több nagyszerű romjait mutatja; ily régi em­
lékek: a katakombák, a 88 láb magas Pompejus-oszlop a leg­
szebb és legkeményebb gránitból; a tengerpart mellett egy kis 
dombon áll a 70 lábnyi inngasságu Clcopotra-tűje párja, mely 
66 lábnyi magasságú volt, múlt évben Londonba szállitottik.
Az arabs lakosság nagy része egészen európaiasan viseli 
magát; de crő*en megrovandók azon temérdek tivornyák és 
orkölcatelen bflnbarlangok, melyektől Alexandria csak úgy 
hemzseg. Itt azon sajátságos tapasztalatra jutottam, hogy az 
arabs férfiak és nők nagy része a benső áhitatosság után, azon­
nal a leggyalázatosabb ivornyákba rohannak; egész Alexan­
dria erkölcsi romlottságát leirni teljes lehetetlen.
Ks most bezárom hosszúra nyúlt soraimat, azon Ígéret­
tel, hogy legközelebbi levelemet Kairóból (Egyptom fővárosa) 
fo g o m  küldeni. S z t o c z e k  K á r o l y .
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Májushó 29-dikén.
A  47-dik Cíiklr. — A  u-Ji»/' »  majalí^B-
„A ki egyszer gályafogságra ítéltetett s büntetését kiál- 
lotta, rendőri felügyrtkrt alatt tartandó, s Párishan tartózkod­
nia tilos.* íme, így hangzik n büntető codex végzetes 47-dik 
czikke, mely ezirnül és aUpul szolgál Itelot Adolf tij színmü­
vének, melyet múlt pénteken a nemzeti színházán előadtak.
A j .  eaet ez: I)u Hmrel György kudvexévd » creol Co- 
rával Amerikából hazatér Francziaországba. A szilaj vérű és 
lángképzelmű s ritka szép Cora. Európa liJldjén érezvén lábúit, 
szabadulni akar a féltékenykedő kedvestől, ki ejy heves jele­
net közben pisztoly után nyúl, mely clsül s véletlenül Cora 
¿Mát ellövi. A szép nőből ez által rut nő lesz, líi most bosszúból 
kedvesét euküdtszék ele állitja, mint gyilkost és tolvajt, mire 
ürügyet I)u Il melnél levő váltói szolgáltatnak.
Az első felvonás a tárgyalási teremben folyik le. Érde­
kes látvány volt egy íelől a törvényszék s az állatnügyész emel­
vénye, előtte leteritctt asztal mellett a vádlott ügyvédével, 
más felől az esküdtek tribuncje s a hírlapíróké, oldalt pedig 
a tanuk padjai, inig hátul a karzat tele kiváncsi közönséggel. 
Paulay e felvonást inesterileg rendezé el a a szín szerfölött ér­
deken képet nvuj ¡ott. A  tanuk mind Du Ilantel mellett bizo* 
nyitanak, az esküdtszék mégis kimondja a „bönöat“, s a vád­
lott öt évi gályafogságra itélte;ik. A tanuk érdekes tarkaság­
ban következnek egymásután. Egy tiszteletreméltó ősz után 
jön két fi.jtal gavallér, ezek után egy nyelve#, magát nagyon is 
otthoniasan viselő szobalány, majd egy nyárspolgár, a ki előre 
örül, hogy vallomása nyomtatásban megjelen, s elesik tőle, 
mert az államügyész fölösleges tununak nyilvánítja.
Nyolcz év telt el. Du Hamel kiállta büntetését s álnév 
alatt egész visszavonultaágban Parisban tartózkodik. A szom­
széd De Ki vés gróf szívbajban szenvedő leánya Mnrcclle bele­
szeret a komoly, hallgatag férfiba, ez is szereti a nőt, • a gróf, 
hogy a  szerelmi bánat miatt napról napra hervadt leánya életét 
megmentse, összeadja őket.
A következő szín Duchamps asszony termeit tünteti föl. 
Ez asszonyságnál gavallérok kártyázni szoktak, s ez asszonyság 
nem más, mint Cora. De Rives gróf is itt tölti éjeit- és Du 
namel érte jön, mivel Marcelle roszul van. Cora és Du Ilamel 
találkoznak. Amaz megparancsolja ennek, hogy a parkban 
várakozzék rá. Úgy lesz. Cora a történtek daczáru birni akarja 
áldozatát, s azt követeli tőle, hogy éjeit az ő termeiben töltse, 
különben — mindent megmond Marccllenck. A szerencsétlen 
du Harnel két hétig engedelmeskedik megadással, egyszer 
azonban gyanakvó neje utána megy s betoppan. Nehogy a 
megcsalatás tudata megölje a gyönge nőt, du Hame’ inkább 
elmond mindent nejének, a kivel távozik, s Cora, áldozatát 
kisíklani látván kezeiből, levelet ír az államügyésznek s du 
Hamelt följelenti, (a 47-dik erikk !) azonban kétségbeesett 
küzdelmében megőrül. A levél pedig csak aggályt okoz nz 
ismét összebékült párnak, de veszélyt nem, mert Mazilier 
Vietor, egy szeretetreméltó roué, Cora termeinek egy k láto­
gatója, du Hamel kezébe juttatja a levelet.
Látszik a darabon, hogy Bclot regényíró, azért nyujtá 
oly szükségtelenül hosszúra a második és harmadik felvonást, 
melyekből egyet lehetne csinálni. Látszik, hogy regényíró, 
azért visz színpadra ily torzalakot, minő Cora, s ezért ját^ziit 
le a közönség előtt oly idegfeszitő jelenetet, minő Cora mag­
ömlése. S csak legalább Priello Kornélia ne játszott volna a 
realizmusnak oly megrendítő művészetével t Egész lélektani 
tanulmánya volt nz a tnegőrülésnek, kereszt ül vive vérfagyasztó 
hűséggel. Nem egy gyönge idegzetű nőnek nyugtalan álma 
lehetett az éjjel, ez előadás után.
Mit mondjunk Halmi játékáról ?! Művészi, kifogástalan 
volt az. Annyi szerotetreméltóságot tudott önte.ii e külsőleg 
léha, könnyelmű roué ábrázolásába, hogy Szerdahelyit Kálmán 
jutott eszünkbe. Mellette meg kell dicsérnünk Földényit, ¿u 
ezúttal is igen ü ’ycs, tehetséges színésznek bizonyult be, a ki 
a nemzvti színháznál hézagot tölt be. Vízvári a nyár*polgárt, 
Vlzváriné az élénk szobalányt ügyesen, kedélylyel játszták. 
Helvey Laura beteges Marcelleje igon finom, nemes alak volt.
Színházból jerünk a színészek m tjálisára. Mindenesetre 
kellemesebb időtöltés lesz, mint benn ülni a fülledt levegőn 
izzasztó gázlángok alatt. Áldom az eszét annak a derék szí­
nésznek a népszínháztól, a kinek legelőször eszébe jutott, hogy 
jó lenne majálist tartani s dicsérem n rendezők Ügyességét, 
buzgalmát és talá'ékonyságát, melylyel ezt a  mulatságot oly 
pompásan nyélbe ütötték, A rákos-palotai kiserdőben ment ez 
végbe oly kedélyesen, oly fesztelenül, hogy igazán csak az a 
kár, hogy minden héten legalább egyszer nem lehet ilyen mu­
latságot rendrzn Hiába, regi dolog az, hogy gcniálisan csak 
is az irók és művészek tudnak mulatni.
A majálist tulajdonkép a népszínház férfiszemélyzete 
rendezte, de természetesen nem hiányoztak onnét a  nők sem. 
A komolyabbik testvéríntézettől, a nemzeti színháztól k-ve- 
»ebhen jelentek meg; hja, ott mindenki félti a hangját; mi 
lenne, ha egy kis üdv szellő találná érni?! Bezzeg a  népszínház 
primadonnái nem olyan finyások. Soldo né az előtte való napon 
még ágyban feküdt, olyan rekedt volt, azért a majálisra mégis 
knaent s kinn volt estig s bizony meg nem ártott neki. A 
többiek. Szigligeti ne, Sziklai Lmiliu és n többi kisebb kitű­
nőség természetesen az éj hüsétől sem rettent vissza. S járta a 
táncz igazán kívilágos viradtig. Igaz ugyan, hogy a ezt ;ány 
átkozottul rssze-vÍMza húzta, de mit tesz az, mikor oly csa­
pongó a jókedv?' A kik pedig nem kedvelői az ilyes testgya­
korlatnak, azok az asztalok körül csoportosultak s a pohár- 
csengé*, a jóízű nevetés zenéjében több volt a harmónia, mint 
a szedett veteti czigányok játékában. A szüneteket dal töl­
tötte k i ; a hol a társnság fele a dal fia és a dal Ioánya, ott ter­
mészetes, hogy gyakori az ének Ks a kardnlnokok soha annyi 
hévvel, annyi erővel nem énekeltek a színpadon, mint most. A 
kik pedig (az ábrándosak) a magány után vágytak, azok az 
erdő félreeső ösvényeit keresték föl párosával, és kar karban, 
szótlanul lépkedve egymás mellett, elandalodva hallgatták a 
dal egy-egy töredékeit, melyeket a szellő elkapott s feléjök 
hozott.
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Végro én i* adok némi életjelt inasam felől, hogv legalább 
az if ên tisztelt szerkesztőnő tudja meg, hogy még élünk, s 
hogy iné« eddig az annyira rettegett rpidemiúk egyik neme 
sem söpört el. A melyekről pedig a külföldi Inpok már is rém­
sége* dolgokat tudnak beszélni, kivált n  1» i ;Cj*í  lapok bukaresti 
levelezői. Ezen urak tudósításai szerint itt már eddig is nagy­
ban pusziit inának a különbféle ragályos íi|'tcg*iigek, kivált a 
fekete tiphus, s a rémület oly nagy volna, hogy az ország la­
kosságának nagy rii.»/'.', a ki cs»k teheti, fut innét a szélrózsa 
minden irányában, lehetőleg biztosítani bec-es életét. C.*udn- 
latraméltó. hogy ezen urak mennyire értenek n nagyítás mes­
teriedéhez, i a különbféle légből kapott badar hirek kürtölé­
séhez. Egyátalán Bukarestből most igen sok valótlan politikai 
híreket is terjesztenek szét. Un épen nem akarom uzt állitari, 
mintha e nyár folytán nem lenne elég okunk tartuni a ragá­
lyos betegségektől, sőt ellenkezőleg igen is valószínű, hogy 
lesz benne részünk iUen eléggé, ha csak a véletlen szerencse 
meg nem óv valamiképen, inert úgy a hatóságok, mint egyesek 
ezt valóban nem fogják tenni: hanem még most távol van 
minden e fiile csapás tőlünk.
Még eddig óva őrködött a mindenható bölcs berendezése 
az itteni lakosság felett, s a meddig ennek kiható ereje terjed, 
addig meg is leszünk óva minden veszedelemtől, hanem aztun 
jaj nekünk, Izrael szabadon átveheti az oláhok birodalmát s 
kedve szerint pusztíthat öldöklő pallósával, semmi nem fogja 
akadályozni, a kis és nagy hatóságok épen oly resignncióval fog­
nak meghajolni öldöklő hatalma előtt, mint most a muszka felség 
mindenhatósága előtt, bízván a cselekvést, a rendcsinálást má­
sokra, » kiknek leginkább érdekökben áll úgy a fizikai, mint 
politikai ragályok tovább terjedését meggátolni. Hiába, min­
ő n  nemzetnek megvannak saját hajlamai és gyengéi, a melyek 
mar n nemzet majd minden fiával vele születik, így nz oláh 
legfőbb h-tjlama a immit nem tevés.
Hanem arra annál inkább van hajlamuk, hogy a pénzt 
mentői könyehh módon zsebbro rakhassák, különösen megil­
leti c dicséret az itteni háziurakat, igaz, hogy ex erény nyel 
más országik házi urai is bőven megvannak áldva, hanem 
annyira még som, mint az itteniek Mint egy viszhang ké­
pen ii Családi Kör egyik közelebbi tárczaczikkére én is meg­
em líthetem , hogy n boldog hurczolkodási és házbérfizetesi idő 
itt is épen most e hó 5-dikén volt, az az oláh Szt. György nap­
ján, létezik pedig ilyen háziurak ünnepe csak is kétszer egy 
évben itten, most és Szt. Mihály napkor novemberben. Lám, 
mily bölcs beosztás és előzékenység a szegény lakók irányá­
ban a háziurak részéről, fogva mondani a Cs. K. tárcza írója, 
a kiknek nem adatik alkalom négyszer is egy évhen a csapá­
sok c legkellemetlenebbjének ismétlésére. No, kivált egy buka­
resti hurczolkodás az itteni szállítók és eszközökkel a pesti­
hez képest csupa mulatság és tréfa. S e tekintet jen igazat is 
adok a tárcza Írónak, hanem nem úgy a fizetés tekintetében, 
mert egy fél évre egyszerre letenni a házbért, bizony nem min­
den tárcza állja ki Milyos csapás nélkül, kiv. t az itteni magas 
házbérckkel, n melyek n pestiekkel igen vetekedne«. 50, tíO 
arany egy 3 szobás kissé jobb, csinosabb lakásért nem is sok, a 
35, 40 fínnyot már csak is ¡gén szerény igényeknek felel meg, 
wii a nagyobb, degnnsabb lakások 100 aranyon is jóval fel­
jebb vannak.de persze nzon csín és kényelemről, a mely a pesti 
ily fajta lakásoknál található itt szó sem lehet.
Végül mii nem hagyhatom emlitetlenül azon tényt, 
mely szerint a románok kezdik minden magyarázat nélkül is
tökéletesen érteni, hogy miért rokonszenvezünk mi magyarok 
a törökökkel s miért nem a muszkákkal, ők ugyan keserve­
sen adják meg minden tekintetben a tavalyi nagy előzékeny­
ség árát. rajtok ugyan szó szerint teljesült azon közmondás, 
fogadd be a tótot stb. Hanem iparkodnak is ám mosta mennyire 
c«ik tőlük telik a megunt vendégek iránt boszuságuknt kimu­
tatni, kávéházak, korcsmák a a féle helyiségek nem ritkán 
egész csatatérré változnak a hol aztán oláh, magyar, török 
egyesülve harczol a muxzka ellen egész elkeseredetten. Oh 
most itt a török foglyok szívesen látott vendégek, u^y szintén 
a magyaroknak :s nagyban emelkedett az értékűk, epedve te- 
kintgetnek most M igyaroruzág felé s várják onnét a megvál­
tás művét. Vannak ugyan a líik c pillantásokat másként U ma­
gyarázzák a az oláhokat alattomos nagyrnvágyásaal vádolják, 
mely szerint Erdélyhez szeretnének szép módjával jutni. Hogy 
mi igaz mi nem, nem az en feladatom felderíteni, gondolkodjanak 
felőle azok, a kiknek hivatásuk a nemzetek sorsit s jövőjét in­
tézői. f.n csak annyit tehetek hozzá, hogy dővigyázónak, óva­
tosnak lenni cp<?n oly szükséges és hasznos egyeseknek, mint 
egész nemzeteknek. I.
-  JWf-jTV -
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* (Jótékonyság.) Eger városa S a má s *  a érsekben ki- 
fogyhatlan jótékonyságu pártfogót hír. A derék főpap az egri 
törvényszéki épület ál alakításálmz ujabban 40,000 db téglá­
val járult,
(Wfííís Jegyesek: I l o f f e r  András mező­
hegyest uradalmi tiszt és S z i l á g y i  Sarolta kisasszony 
Kácxkevén. — Kgybekeltek: dr. B n k a y  Lajos orvos és Éti­
d r e  y Melánia kisasszony Orosházán. — K o v á c s  Lajos or­
vos és S z ő g y é n y  Róza kisasszony Székes-Fehérvárott. — 
K r i z a  iyvuln pénzügyi fogalmazó i;- \ r r i n g e r  Ciizella 
kisasszony Deé*en. — V e r e s  Hriiő és K o m j á t h y  An- 
zelma kisasszony B. Gyarmaton. — Gróf A p p o n y i  Antal 
éí M o n t e n n o v o  herczegnő Bécsbon. — A n d r á s s y  
Gyula honvédezredes és G e n c s y  Irén kisasszony Buda­
pesten.
(.1 királyné titilö i) Mik a József bajor herczeg ¿a 
nejo Ludovika Vilhcliuina. jövő őszszel fogják aranylakodal­
mukat megülni. — A herczeg 1808. decz, t-dikén, fenséges neje 
pedig 1808. aug. -‘O-dikán sxületett. Kgvhekeltek 1828. szept.
9-dikén. Miksa József fia az 1837. aug. 28-dikán elhalálozott 
Pius Ágoston bajor herczegnek; Ludovica Vilhelmina pedig 
leánya I. M ksa bajor királynak. — Az nrunylakadalomra ké­
szülő párnak 8 gyermeke közül, Erzsébet Magyarország király­
néja lett; Mária a nápolyi királyhoz ment nőül: Hdcna Thurn 
é* Tus:s herczegnek volt nője.
(A Kisfaludy Uirs<tsáyiMk) szerdán igen érdekes havi 
üléso volt. Gyulny Pál felolvasta a második részt Orlay Pe- 
trích Somának Petőfiről írt visszaemlékezéseiből. Érdekesen 
írja le Orlaí Petőfi életének azon korát, melyben a nagy költő 
a pápai kollégium önképző-kurében jeleit adta fényes tehetsé­
gének, továbbá azt, midőn mint vándorszinész nyomorog/a 
járta be az országot, végül hogy tnikép lépett szorosabb össze­
köttetésbe a 40-ncs évek irodalmának jeleneivel. A másfél 
óráig tartó felolvasás tele volt érdekesebbnél érdlkcsebb re- 
miniscentiúkkal, a jelenlevők mindvégig nagy figyelemmel hall­
gatták és zajosan megtapsolták. Azután Szász Károly be­
mutatott néhány részletet Mikler Samunak majdnem teljesen 
elkészült Gudrum-forditásából, tovább/ egy részt dr. Szennák
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Istvánnak n Gudrunról irt szépészeti tanulmányából. Beöthy 
Zsolt bemutatja Csokonai Vitéz Mihály néhány érdeke«, eddi# 
ismeretlen verset. Áttérve * folyó ügyekre titkár jelenti, hogy 
Iladsics Anml a  szerb Maticza titkára, szépen irt levél kísére­
tében beküldte Arany Jánoi Murány ostroma czimű k '»kömé­
nyének t1* Jókai Mór Tarka Világ czimü novella gyűjteményé­
nek igen sikerült szerb fordítását Joanovics Jánostól. továbbá 
ho?v beküldtek a társaságnak két uj Moliére fordítást: n Fe­
jedelmi kérőket és az U ’donsült nemest.
(.4 kisdedé vő MjfjUt majálisa) a városligetben nem 
úgy ütött ki, a  mint remiitek, — kis közönsége «olt. Egyéb­
iránt, ha e majálisnak — n k<#dvi«i'»lel iilíi folytán —■ közép­
szerű is volt n sikere, azért az anyagi eredményt mégis kielé­
gítőnek, süt izépnek mondhatni. Az egylet néhány tagjának s 
különösen Tisza Kálmánné és gróf Szapáry Gyulán« urliöl- 
yek érdeme ez. kik a siker énlekében most is odaadással buz- 
gólkodtak. E majáidra is mindketten sok jegyet adtak e ls  a 
majális színhelyén a drót-szigeten is láttuk őket n pénztárnál 
fáradozni, ott láttuk továbbá Balajthv Imréné, Ráth Kíirolyné, 
Kármán Lajosné, Ivralováns/ky Istvárné, P. Szathmáry Ká- 
rolyné én Halász Dezsőné úrnőket, mind az úgy érdekében 
buzgólkodva. A majális négy órakor kezdődött s két zenekar 
játszott, a Balázs Kálmán Immláju és egy kutonuí zenekar. A 
csárdáit hullva, meg nem állhatta a fiatalság, ho fy tánezra n} 
kerekedjék abban a kis kioszkban, mely* t a  szigeten err»: a  
czélra tartogatnak. Az egylet említett hölgyein Jdvül a  társa­
ságban voltak báró Edelsheim Gyű Íny né, Szapáry tábornok 
neje, Ven t Pálné, Karlovszkyné umü, a kedve# Förster 
Irma ét Gizella kisasszonyokkal, Ivánka Imréné, Soldos 
Sándorné, Küry Oszkárné, Csávossy Béláné, Kövér Ká­
roly né, Tü»"ök Józsefné, Mórié?: Pálné. Fiizeaséry Gézáné, IVir- 
lyné s Tanárky Geili*onné urhölgyek leányaikkal. Kralovtlnazky 
V ilm a  a két Kauser s Ocsvay Piroska kita**KOnyok *at„ Kár, 
hogy az estefelé nckicsöpörödött tsó sokat rontott a mulatságon.
( Vig mulatság) volt vusirnnp a  Lipótmezőn. Kedé­
lye* társaság gyűlt egybe: tisztviselők. írók, ügyvédek 8 ezek 
családjai. Egy részük niég reggel kiment, a délelőttet a .szép 
juhászné*-nál, a délutánt pedig a .Szép kilátásánál tölteni. 
Alkonyaikor a  társaság az alsó vendéglőbe ment, s megkezdő« 
dött a vig táncz. A hölgyek közt voltak többi közt Luby 
Gyuláné, Mikó Irma, báró Rudnyánszky Ilona, Varga nővérek, 
Asbóth Flóra, Torma Mariska, Tassy kisasszonyok stb.
{Ás irók és müvéstek társasága) választmányának va- 
vasárnapi ülésén elhatároztatott, ho^y Kéthy síremléke, mely 
már egészen elkészült, szeptember végén fog felállittatní és ün­
nepélyesen lelepleztetni. Valószínűleg ugyanekkor lesz Egressy 
G bor síremlékének leleplezése is, melyet a nemzeti szinház 
kebelében alakult szoborbizoticág állíttatott fel. — A kör 
őszszel költözik hatvani utczai uj helyiségébe s azt újból föl­
szereli. Egy szobában Szigligeti arczképén kívül több fiatul 
festő e czélra ígért festménye lesz állandóan elhelyezve. A kör 
alapszabályainak revíziója is foganatba vétetett.
(Dr. Kautz Gyulától,) az egyetem dorék tanárától, 
Ill-ad éves hallgatói hétfőn vettek búcsút s ez alkalomból 
szeretett tanáruknak arany tollat nyújtottak át. Az ifjúság 
szónoka Földváry Miklós meleg szavakban aduit kifejezést 
azon tisztelet és szeretetnek, a hálának, mely őket Knutzhoz 
fűzi. Földváry szép beszédjére a mélyen megindult tanár igen 
szívélyesen válaszolt s őszinte köszönetét fejezte ki tanitvá-
tudomány iránti hódolatát fejezte ki. Tanártársai pedig lako­
mát rendeztek tiszteletére az Angol királyuőben. A lakomán 
részt veitek a kar összes tanárai. Az ünnepelt mellett ott ül­
tek volt tanárai, (Pauler, Kőnek,) iskolatársai <Hof]'mann stb.) 
és tanítványai (.Szilágyi Dezső, Hajnik Imre, Lechner aib.) A 
lakoma, melyet e körülmény kéiszer-s érdekűvé tett, vi fan 
folyt le. Fel köszön tétekben nem volt hiány, melyek tár^vát 
kivétel nélkül az ünnepelt képezte. A díszes társaság késő este 
oszlott
(Batthyányi holttestének elrejtéstrfd) uj adattal talál­
kozunk a Vasárnapi Újságban. A hírlapokban újabban föl­
merüli közleményekre vonatkozólag líeményfy Kczső posta­
igazgató igi titkár nevezeti lapban azt írja, hogy az elrejtésnél 
tizenheten voltak jelen, Dank Agáp zárdnfőnök, Tóth Ferenez 
és Szép Anzelm szerzetesek, továbbá a halottat hozott kísé­
ret, a zárdához tartozó cselédség, s még néhunyan, köztük 
maga a felszólaló is, ki u jelen voltak közüf Korétko Antal 
kassai köztiszteletben élő polgárt ismeri inég. Reményfy a 
többek között ezeket is írja: Dnnk Agáp gvárdián, ho^y a 
Buttbyány-család iránt tartozó felelősséget magara vállal­
hassa, a koporsót fólnyittatta, meggyőződendő a dicső halott 
valódi tetemeiről, mi jelenlétünkben meg is történt. A mellén 
és kezén kapott golyóseben k*~ ül, a fejet átfúrt golyó helyét 
is megvizsgálván, Batthyányra ösmertünk. A végtiszteletet 
megadván a vértanúnak, mielőtt éjfélkor a legmcghatottabban 
távoztunk volna, a derék Dank Agáp, ki mindnyájunkat sze­
mélyeden ösmert, — összeszámolt minket, hogy hányán va­
gyunk jelen.
(jli' athhták ftajneki vtrsenye) szombaton délután 
5 órakor nz Orczy-kertben szép számmal ö>*zejött közönség 
jelenlétében tartatott n w p . Versenybírák v o l t a k :  Kenessev 
Kálmán ulelnök, Porzsolt Gyula és Ráth Lnjos választmányi 
tagok. Időmérő Porzsolt Ernő, inditó Zsingor Mihály mű­
vezető. Első verseny: bajnoki sikverseny két angol mértföld 
hosszú pályán; kitűzött idő 15 perez. A védő Kis Aladár be­
tegségi ok m .»tt nőm jelenhetvén meg, csupán a kihívó Molnár 
Ignácz orvosnövendék versenyzett idő ellen.“ A két angol 
ménfőidet 12 perez s 30 máaodporcz alatt futotta meg. A má­
sodik futam bajnoki gát verseny, •/, angol mértfold, 12 gáttal s 
80 inásodpcrcznyi Időtartammal. A védő Barcza Károly és a 
kihívó Koller Károly egymás ellenében versenyezvén, Barcza 
a kihivó által legyőzetett a igy a bajnokjelöltségtől elesett. A 
győztes <il, míg Barcza csak G8 másodperc* alatt ért a czél- 
ponthoz. A közönség elégiilten távozott. A verseny, a mily 
rögtönzött volt, oly jól sikerült; a tért Császár F. titkár ren­
dezte be serényen és ügyesen a verseny alkalmára.
(Issn sirititUke) érdekében felhívás jelent meg. Há­
rom éve, hogy az eddig legnagyobb szobrász meghalt, d*> sírja 
még ina is jeltelen, csupán egy női kéz ápol ott nagy goi ddal 
virágokat, szebbnél szebb árvácskákat. De a szegényül ha­
gyott özvegy nem állított eddig sírkövet, mert al*gha van mi­
ből ; ez a pályatársak s a nemzet azon fiainak kötelessége, a 
kik Izsó Miklós nemzeti jellegű remekműveit méltatni, liatá- 
í/ii felfogni képesek. S nincs benne kétség hogy ha a képző­
művész pályatársak s a műbarátok közül néhunyan az ügy 
élére állnak: a jövő év május 28-dikán, mint Izsó halála év­
fordulóján, hozzá méltó síremlék fogja már díszíteni nyug­
helyét. Miután úgy a tervezet, mint annak kivitele művész 
kollegák által kétségkívül költergkimélés*el eszközölhető, s 
u kőanyag is jutányosabban megszerezhető 1 sz, mint más azá-nyainak iránta mutatóit ragaszkodásukért. A tüntetés — tá­
vol minden poliukaí vonatkozástól — egyodül az ifjúságnak a mára, ugyanazért 5—600 írtból Iz«ó Miklóshoz méltó sirem-
J
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léket leln:i állíTaní s hogy ennyi pénz egy felhívásra össze 
gyilljöa, aIjIjiin nem kételkedünk.
**♦ (Kgy magyar műfordító kitüntetési'.) Dux Adolf jel«# 
műfordítónk a szászweimarí herczcgnck megküldte Steinucker 
fölött tartott beszédének éa az Ipolyi püspök utolsó munkájá­
nak általa németre fordított egy-egy példányát. A nagvher- 
czeg köszönetét nyilvánít intott éne és elismeréssel emlékezik 
ineg Dux tevékenységéről, ki mint a magyar és német szellemi 
élet közvetítője, hasznos szolgálatokat tesz s előmozdítja, hogy 
c két nemzet kölcsönösen becsülje egy mást.
(.Ír állal- és uüvtul/honosító társulat) csütörtöki 
gyűlésén felolvastatott az igazgatóság évi jelenté#«, melyből 
kitűnik, hogy a lefolyt évben az á’lntkertet 52,290 egyén láto­
gatta, kik belépti díj fejében 13,35'J krt. fizettek, 1877 év dc- 
ezemher 31-dikén az állatok létszáma következő volt: 127 
emlői, 203 szárnyas, 3 teknős s 1 kigyó, összesen 121 darab. 
A létszám a múl' évhez képest 372 darabbal szaporodott ¿4 
viszont 370 darabbal csökkent. Az összes pénztári bevétel 
28,708 forint 78 kr ijezár s az öszszcs kiadás 27.05-1 fori j t  41 
krujezár volt. Az áll it honosítás terén annvi!,*n. jelez haladást 
u jelenté*, hoiíy a jó fajta baromfit az állatkcrtben sikerrel 
tenyésztik és terjesztik. A nuvényhonosításnál fő czélja volt n 
társulatnak oly növényeket honosítani, melyek után gazdasági 
vagy ipari haszon várható, végre mogcmlittetik, hogy Sornsey 
Andor saját költségén egy uj pompás madárházat állíttatott. 
A közgyűlés a jelentést tudomásul vette. Seinsey Andort párt­
fogóul, Battyányi Glemér grófot, Cset vertínszky Boris hcrcze- 
get pedig örökítő tagokul egyhangúlag megválasztó.
(yl holt idény) maholnap kekü'ZÖDt Az egyetemen 
szombaton tartották az utolsó előadásokat s pár hét múlva az 
utczák éi közhelyek legélénkebb közönségét hasztalan keressük.
— A fürdő-idény már kezdetet vette. Balaton-Füredre napról- 
napra sűrflhben érkeznek a vendégek az ország minden részé­
ből 8 a külföldről. A fővárosból is számosán fogják a nyarat 
ott tölten*- Tóth (s álmán ma utazott le. A színtársulat Aradi 
Gerő igazgatása alatt pUnkösdkor kezdi meg előadásait.
' (.4 magyar stnr,) uty a mint azt czigányaínk képvi­
selik, valódi diadalokat ül Parisban. A „Figaro,1* Francziaor- 
szág ezen egyik legterjcdtebb lapja, fáradha= an Berkes zene­
karának mugasztalásában. E lapban ismét egy hosszú czikket 
találunk ezigányainkról, telve elragadtatással és dicsérettel. 
„A virtuozok ezen kis zenekarát — mondja többek közölt a 
„Fíg:;ro‘ — oly eredetiség jellemzi, melyhez sorami sem ha­
sonlítható, s mely naponként magához vonzza és visszatartja 
az Illmer-féle c«árda zenészen oazisában a kiállítás látoga­
tóinak szine-juvát.“ A közlemény aztán kiemeli n czigányok 
csodás fáradliatlanságát, leírja a czimbalmot s lelkes pznvak- 
ban jellemzi népzenészeink játé nit.
(Brkfal) kecsegtetnek újra. Suvalov gróf, londoni 
orosz nagykövet odahaza volt Szent«Pétervárott, beszélt a 
czárral, előadta az angolok czélját és izenettel vissza i« tért 
Londonba. S a mióta megérkezett, békésebb hirek kezdenek 
szállingózni. A inuszka puliul, nem köti magát makacsul a 
san-stefanói békeszerződés minden pontjához, vagy legalább 
nem ellenzi, hogy egy európai congressuson az egész tárgya­
lás alá vétessék. Meg lesz tahát az Andrássy által indítvá­
nyozott congressus, mely hntározni fog Törökország jelene és 
Magyarország jövője fölött.
V  i Z s id ó o rssá ij h tly r rá lU tá sa .)  Istóczy Győző képviselő, 
ki z s id ó -e l le n e s  fe l szó la lá sa i ró l  ismer«!** a .1 >vőnk czimü saját 
lapja legutóbbi számában e z e k e t  jelenti: .Tisztelt elvbaráta­
inkat ezennel értesítjük, hogy e lapok szerkesztője, mint or­
szággyűlési képviselő, a képviselőházban, a pünkösdi s z ü n n a ­
pok után, egy indítványt fog beterjeszteni azon, a zsidó nép 
nagy része által is hőn táplált eszmét illetőleg, ho_'y a keleti 
kérdés megoldásával kapcsolatban. Zsidóország, akár a magas 
Porta fenhatóságn alatt álló autonom tartományként, ikúr pe­
dig önálló zsidó államként, nz e cxélhól kellőleg m e g n a g y o b b í ­
tott Pulaestinában visízaállíttussék.“
(Egy fa halála.) A M-irgítszíget alsó végén évszáza­
dok óta egy nyárfákliól álló sűrű facsoport látható; a nyárfák 
gyökerei egybefonódtak, sőt még a törzsek is térdig érő ma­
gasságig voltak összenőve. A nyárfák egyike azonban nem 
állott közelebbi összeköttetésben szoimzédiival. Ezen nyárfa 
pár nap előtt teljes szélcsend mellett egyszerre csak gyökerei­
ből kitépve a földre zuhant, derékvastagságu ágakat törve 
maga után a szomszédos nyárfákról. Mint u csakhamar clősic- 
tett szakemberek konstatáltuk, a szegény nyárfa életének sorva­
dás vetett véget; a bele egészen el volt rothadva, a gyökerek 
megtagadták a táplálékot és u kétszáz éves fa úgy terült le, 
mintha villám sújtotta volna a földre. Nagy szerenc.se, hogy az 
óriási fa, melynek lombjai alá egy kis pndocska volt alkal­
mazva, épen akkor dűlt le. midőn onnan a csők nem rég ott 
játszott gyermekek eltávoztak.
«** (Ada Kulrh vári t ,)  melybe bevonult a báni Sokcse- 
vics-félc 78-dik számú gyalogezred egv része a egy osztály 
utász és tüzérség, majdnem közvetlenül Orsóvá alatt, a hason­
nevű hosszú és keskeny ezigutcu fekszik. Buja növényzet 
borítja a folyam folszinénél csak pár lábbal magasabb szi­
getet. Rcpkény takarja a szürke és porladozó bástyákat * a 
minaretnek egykor íéuyca reztetején sűrű mohréteg zöldül. A 
vár az enyészet kepét tárja elénk. A lfíresi kból fenyegetni ki­
tekintő ágyukat, annyira megrongálta n rozttda, hojrv vakme­
rőt i' volna elsütni őket. Mmilazimáltjil n vár nngyiibbinérvtt 
átalakítások és javítások állni ijten jelentéki.nynyé volna te­
hető. A tulajdiftiképení vár háromszoros védelmi vonalból áll, 
összesen 11 bástyával 3— 1 méter magasságú falakból, melye­
ket egymással kazametta-ezerű födött folyosók kötnek össze. 
Az egyes véilelmi vonaluk között meglehetősül) széles és mély 
árkok fekszenek, melyeket inaiglan is fekete-sárga korlátok 
öveznek, jelozve, hogy e vár egykor Ausztriáé volt. Kél más 
bástya: a Csengell-Tabiu és a Limán flileg a folyamot uraljak. 
A vár öt kapuval bir, melyek a sziget partjainak különböző 
részeire nyilának. A várban néhány kaszárnya, a polgári lakos­
ság több háza, pár kávéház » egy Csinos bazár látható.
(Ormán pata, mint a csavargók réme.) A városligeti 
arénából nem rég este, az előadás után, Féld igazgató egy 
köpenyt veteti vállára és színpadi jelmezében sietett közellcvő 
lakására. Sötét volt. a szélvész üvöltött. A mint Fold kilépett, 
egy igen magas termetű asszony azt kérdi tőle, hány óra van? 
Ax igazgató megmondja. Erre az asszony igen gyanús mély 
hangon azt mondja, hogy vonja elő a kérdett óráját, a mit 
Féld megtagadván, az asszony ké*t vont elő. A színész erre 
kibontja köpenyét — az alól fele.«iIlog Ozinan pasa aranyos 
egyenruhája (Féld épen a pasa szerepét játszotta) a karddal. 
Az asszony clrémülve tovább fut. Az útonálló asszony egy is­
mert csavargó, ki asszonynak öltözve veszélyezteti a külső arc- 
nauton a közbiztonságot.
. (JIalálo:ások.) E hét folytán meghaltak : báró K i n- 
g e l s h e i m  Anna, (¡0 éves korában, Budapesten. — Kr a -  
l o v á n s z k y  Gyula városi főkapitány Nyíregyházán. — lío- 
a e n s t i n g l  1*1 ván árvaszéki ülnök 57 éves komban, Sop-
ronban._ B n r n a y  Izndcívnz izraelita hitközség volt t i t -  * a lk a lm azv a . V annak , a  k ik  a  bosszú  m olló n y o k e t «zebbekuek ta l i l já k  a
kára 72 éves korában Budapesten.
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S * i  n h á 7. a k.
X r u i s H I  s x ln lm z .  S zo m b a to n , m á ju s  25- A t é n d t  nó . — V a sá r­
n ap . m i j j i  A í 7 - I i k  : i :k k . — II ifő n , m ájú «  27. A 47 >llk c iik k  —
K ed d en , m áju *  üti. L iin m o rin o o ri L ucia , ( ü  a  i  ■ i  u to lsó  v e n d é g já té k a .) —
S í >rdin. m á ju s  ¿9 . A n K p » -  h ó b o r tja . — C s ü tö rtö k ö n . m á ju s 3 0 . A lv a ­
já ró . (í l  d m  a  u  k .rzii e lső  v e n d é g já té k a .)— P é n te k e n  m áju s 81. B ánkbáis 
\ < ' | i « x i n l i a x .  S zo m b a to n , m á jú i  ü ’>. A c m i  viliéi h a ra n g o k . —  V a- 
lá ru a p . mi j n -  ¿ü . > .v .i ciifcó. — I I ítfó tű l c s ü tö r tö k ig , m á ju s  2 7 —90. K o­
lu m b u s  K ristó f. — P on to k o n , m á jú i  31- A » te k ré n y  re jte lm e i.
M ii m n n K rz a i t ma este hallottuk az Alvajáróban « 
örömmrl jrlrntjiik ki. ho r̂y várakozásunkban nem csalódtunk. 
Ritka szé|>, tisztán e.««;ngő. erŐB és eiryenleU’S hangja van. s 
bizi»», c»uk « a legfelsőbb liunroknál észlelhetn i néha nemi b i- 
zonytiilnnx.íccot. Iskoláju máris kitfiuft, öiitudattul énekel b inár 
mai elfő felléptekor meggyőződhettünk, pedig nem volt egé­
szen ment a lámpaláztól, hogy tud bánni a hangjával. hlőudá- 
sábmi viin izlés, kellem, c* n, egy kevéssel több m«Jeg*ég 
azonban nem áriáim. a mi, reméljük, később majd megjön. 
Staccatói biztosak é< trillái már i* eléggé könnyűdf»k és 
batoaak. Játéka még nem tökéletes, tartózkodó s épen ezért 
sokszor melegség nélküli. Egyszóval: Humán kisasszony olyan 
kezdő, a kinek szén jövője van, s a kire előrelátó «iniguzga- 
tóki)uk tanácsos idejekorán reflectálni.
IH vattuüósitás.
A i a j  Ás le g ú ja b b  tav a sz i szövetekről»  í r  ly ek  te l  ó ta  d iv a tb a  jS ttc k , 
m á r  U m éte lv e  t r t t d u k  e m l í t é s t ; m e g n e v e z te k  a  « im a és m in tá z o tt  m o ro .a -  
k e t, a  tö b b fé le  t t i a f i  |>elyho» «> p e tty « «  m in tá k n t.  a  h o u . t l t e ,  lao b a . a  p i is a  
e g y s ie r t i  b a |g * -e k e t ó* c a ib e ro iro k a t, v a la m in t a  k ö n u y t  cn>i»>-j»Uei;Qeket 
is . m e ly e k e t a  d i r i t  t g j i r iu i t  kegyel. A kOM nfű1« sz a b á sú  ru h á k ró l 1« b e sz é l­
g e t tü n k  m ár. de a t l r t  m ég is ta lá lk o z ik  m in d ig  v a lam i, a  m it  m t ;  m eg  nem  
m o n d to n k , é« a  m it tu d n i  sokak  e lő t t  é rd ek es . A je le n le g i  a t e n i  ö ltözék  a  
m e g rö v id íte t t  p r in c e s 't- i ia b á f T a  konzul, m e r t  e g észen  é s  v ég k ép  lem o n ­
d a n i a  p rin co sse  fo rm á tó l  m ég  nem le h e te t t .  Kedvoitcz >zin a  szö rké»  k ik  
(p a lla -k ék ) s í i n ; a  « im a ta fo ta  sz o knyákhoz o g ja n i l r ^ n  t t in S  m in tá z o tt  
s z ö v t tb ó l  k észB lt a  fe lsó  m b n . A iz o k n y a  egészen  tw  i ly  nékOli u g y an , de 
a z é r t  b i t ü l  R»<frit a  fö ld ig  <fr. Ksr.v ta fo ta  &v sz o r ítja  össze a  d e re k a t e lő l fé­
n y es . d e  s ö té ts z in d  c s a t ta l .  K H v e lte k  az u ?y n * T n za tt k ic s i h á ro m so ro s  C a r-  
r ic k -g a llé ro k . a  m in tá z o t t  s z ö v e tb ő l k i n t i n e k .  k ó rf ts k ö r t l  t a f o t iv a l  b e ­
fo g la lv a .
K e b o e y  a to n b a u  t i s z te l t  f l r m n im  a z t h ig y jé k . h o g y  w ly e m a iS re t  *<- 
f é ly n  uö lk ttl m á r  n em  U te h e t ru h á t  k « sz it« n i. te h á t  b e m u ta tu n k  nóbáziy 
c s u p á n  csak  (zó rk e lm éb ó l ¡V u ^ - U i to t t  ö l t d t é k e t  B lxony  n ag y o n  c s in o s  öltlV- 
zék e t le h e t  k<itríle » iS rk e lm é b ó l is  k n z i t e n i .  a  m ely ek  köztil az egy ik  «im a. 
a  rnáaik a z o n b a n  m in tá z o tt  legyen  ;  az eicyik sz in  lo g y eu  « ö U t. r a g y  le g ­
a lá b b  h o m ály o s (»em legex !| a  m « d ik  p ed ig  é l^nkobb , r a g y  tö b b  íx lu fl. A z­
tá n  srázfiilek^p i* leb o t azokat n s(> M ál)iun i. N «zz0k c ta k .
1. E g y  p riu f« « se -riih a  *g*t»z e le jo , "zo k n y á ja , v a la m in t d e re k a  U  a  
m in tá z o t t  s z ö v e tb ő l á l lh a t ,  m ig  a  tö b b i része i a  s im a  w ö v e tb ő l v a lók . A s im a  
n jja k o n  m in tá z o t t  h a j tó k á k  le s je n e k .
2 .  E g y  m is ik  ö ltö zék  k ó sz ttlh e t fe lső  r a h á r a l .  A b á t r o n  b ro c h ir t , 
m in tá z o t t  vag y  p e ly b n s  (n e ig eu se ) xzövotból á ll  é s  m ajd n em  a  szoknya 
sz e g é ly é ig  é r , az e lő ré tz  s z in tr i i  m in tá z o t t  és az » ldalré»zok  s im á k  Az eg raz  
sz o k n y a  e lle n b e n  s im a  iz ö v e lb j l  k & tO l. elö l a z o n b an  a  rn ín tá zo t s z ö v e ti  ül 
á lló  r é n u t o s  fo d ro k k a l, vagy  szegélyekkel d is z it r e .  Az u jja k  d is z i té te  m eg ­
felel a  tö b b i 'l im ité  m ek, és a  s io k n y a  a l já t  eg y  p l i t ^ f o d o r  fo g la lja  *1-
S. Ism é t egy i n i i i k  ö ltf i te k  ku liin  d e rék k a l készQ l. A der>ik elóréazei 
i i i in tá z o tta k  ; a  tüuí<iuc tu la jlio u k c p  csak  k é t  sz é le t ¿ e h a rp e b ó l á ll, eg y  s im á ­
b ó l üs e g y  m in tó z o i tb ó l ,  ó i  nz»k a  s im a  n>>knya M c  Tannak iz lé jso l r i n -  
c z o lv a  A t if lk n y iít  k é t p l i s ié  fo d o r t c u í  k ^ r t t l ,  e g y i \  s im a . a  m ásik  m in ­
tá z o t t  s iö v e tb ó l.
4  ,M<v a  m e llén y k o r«  k észü lt r u h a  !> ie*n  d iv a to s . A s im a  s iö v e td  
b i t ró c s  h o s s z a , k a b a ts t^ r i l ,  e ló l n y i t r a  á ll , h o g y  a m in t iz o t t  m e llé n y  tyj*- 
sm n  l iU z b a u é k .  a  « im a sz o k n y á ra  a  m in tá z o t t  szÖ Tetból v an n ak  * z c lp  •)«-
p riu € « iso -fo rm án á l.
N rnde sz ív esen  e le n g e d ik  nokfink t .  o lvasó im  ex u tta l a  m ég  hl Ta- 
levó !H>-fóle r a b a  l e í r á s i t ?
S a k k r o j t v  fi n y .
I  s_":áts G y ö rg y ttíto l.
M t i f r d *  u a r i i i t  lii« v f4 \) t« ti(i^
g xa;aQ aocD axp3ca< p inK ixD  ^ x q x p o K P g a x x ic c  bckcoco»  i
a r ig - M tg - Ó I k o r j i l b o l­ ka-
Jó t J k o t! b a - ad - fl- za ti bó
vi- gab b j i t . Ak- l s - lösz l i - dog-
dfin - ki És sa. b u - V b - t e r - az
do- J* m ég tó n k e t. t i - a s í i t .
ki a \ - md* a O ly- ail- a- rné-
a d ­ bo l- á ld D e i n » i * - U- g a t-
ni eg Vel ki- k o r U d a ; Ki- d ó t.
öűBaMMcajűOttaoia: xa5i lűr- i OGJKDBXGKOXaiBXaiODCrGDB
M e g f e j t é s i  b a t á r i d ő ;  j r n i a s b ó  26-d  i k a.
- ~ JC k P 9É5 1 S r ------
A f. é. 18-dik számbun közlütt rejtvény értelme:
Hazn ¿a szabadság, ez n két szó, melyet 
Először tanuljon dajkájától a gyermek;
F* ha Csatában a halál eléri,
Ltószor c két szót mond a ki a férfi.
Elfelejthetlen és dicsőiilt költőnk: P e t ő f i  S á n d o r .
Helyes megfejtését következő L előfizetőink kQldték be:
KL>ket H o s u n  M a tild , J in o s s y  L a .o sn é . B á th o ry  S ig ra y  I s tv á n n é , 
K ircb  G y n lán é , J á v o r  A n n a , M agyar nővérek , K u b in y i A n ta ln é , S te in e r  
Ja n k a , Z*ke J a n k a . N é m e th  A la jo sn é , ü j f a ln s y  K áro ly  ié ,  A n ta lffy  C ize lla , 
L a k i t s  G yórg y n é , X ag y  M a risk a . U a r to n  l in r ta .  Q ncsm an K aro  n, K irá ly  
ZéÜ, Q y^rfly  O y u lán é , R a u e r S sn d o ru é , P e te rd i  P a p  K n s é b e t ,  P a jo r  I ^ n k e ,  
if j. L ie b n e r  Jó is e fn é . R osenfold i iz e l la .  M o ln á r I .a jn sn i O obay  .S aro lta . B ay 
F ló ra , M aar Z sú iia . T u ry  R óza. T e in esv á ry  K ru é b e t ,  F é n y e s  O lg a  és M ar­
g i t ,  L a k i t«  L ászlóné , T ö rö k  K lm a, K ’ts  F ereo czn ó , R o a ib ach  L aura . A d im  
J o lá n , B o lias G yu lánk , S p iró  E m iln é .
A 17-dik számban közlott rejtvény megfejtését utólag 
hekUldó :
M olnár L a jo sáé , J o ó b  I .u i ta , D o bay  M a rg it , S á n d o r  I lk a  E m b e r  
K aro lin .
T a r I a I o ni.
B árí- V ay M iVIósné, (; rczképpel.)  . V is z o n t lá tis k o r . F A ld v íry  l» t-  
r á n tó L  — Elb<f«xélLs az » ra ó b o n , S io k o iy  V ik to r tó l. - 1ÄKJ, M , . . T ó ­
d o r tó l. — E g y p to m lx il. — Kgy h é t  tö r tó n e to . — Bukarot<ti ó lo t. — B u d a ­
p e s ti  h írv iv ő . — S z in h á ia k . —  D iv a t tu d ó i i tá s .  — S íakkrejtvény . —  A 
t . r r j tv e n y fe jtó k  névsor».
A b o r  t é k o o :  H eti n a p tá r .  — V idék i h írek . — K 'U ó u fé l^ k .— 
M egb ízások  t á r a  — H irq e te sek .
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Báró Vay Miklóxné 
arczképc.
Felelős szerkesztő, kindó a  laptulajdonos: I5MILIA.
B u d a -P e s t , 187». N 'yom ato t K O C SI b . tN b Ü K  kO nyvnyom di^ábao , (3 Ia z e u m -k 0 ru t 10. sat. a )
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két íven, színe« borítékkal.
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T  L A  1
8ZBRKESZTI ÉS KIADJA
E I S I I  A ,
X IX . ÉVFOLYAM.
H E T I F A P T i R .
HAnspi <ti> h*ti njit&r lí. Icatholiktii ét prvt^Ktáns nsptár Ó-naptár luwliták naptára Hold- a p • jin. Vlu \
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JLA ' *• * . «
V i d é k i  t á r c z a .
E r c s ib e n  az Eötvös-emlékoszlop leleplezési ünnepélyét 
szeptemberben megtarthatni remélik. A terv Ybl Miklós fel* 
öj;jelete alatt készült piramis alakú oszlop, közepén b. Eötvös 
un ilékképévcl earrarai márványból. Az oezlopot alkalmasint a 
sóskúti bányatársaság fogja készittotni. A k'ltségb"5! már csak 
néhány száz forint hiányzik. Ybl, Szász Gyula szobrász és 
többen a múlt hét közepén fából és papírból készült mintát 
állítottak fel a helyszínén s a jó hatásról meggyőződtek. Ybl 
szükségétnek tartaná a sirbolt megnyitását és egy ravatal ké­
szítését is, mert most az Eötvös koporsója a földön fekszik, a 
mi ncin jó benyomást tesz a mrbolt látogatóira, kiknek száma 
évenkint igen napy.
S o p ro n b a n  az irodalmi és művészeti körnek múlt 
szombaton isméi sikerült estélye volt. Bay«-r Ferenci tanár 
.Egy lap Bacsányi életrajzából* czimmel érdekes töredéket, 
(u Martinovics összeesküvődére vonatkozói) olvasott fel e na- 
pokbnn megjelenő irodalomtörténet könyvéből; Bóor Hen­
rietté és Fest Vilma kisasszony Mendelssohntól kettős dalt éne­
keltek oiy élénk hatással. hogy közkívánatra ismételniük kel­
lett; Arnhold Károly „A Nyűge Pali* cziinü kedélyes falusi 
rajzát olvasta föl; Czeglédí Gyula a Hűmmel d-dur nagy szo­
nátáját adta elő zongorán; végül Greguss Ágostnak „Az 
utósó karácsonyfa* cziinü s ez alkalomra kUldött költeményét 
mutatta b# Szigethy Sándor, néhány hevezető szóval melegen 
emelve ki e jeles írónk érdemeit $ abbeli készségét, hogy a 
soproni kort is megörvendezteti néha egy-egy müvével. A ka­
szinó terme ez estélyen megtelt disze^ közönséggel, melynek 
egy része az éttermekben maradt, barátságos vaczorára.
l / j  - P es ten  nagy tűzvész dühöngött kedden. A Linzer- 
Krausz-féle szeszgyár takarmányoa kertje kigyuladt s az ég 
felé csapódó láng borzasztó látványt nyújtott. A kert négy­
szöget kepez, melyben szénásboglyák vannak felállítva kettős 
sorban. A tűz, u y látszik, az istállóhoz közel levő sorban ütött 
ki, minthogy e tájon több kazal egész a Tóidig leégett. Egyéb­
iránt még inásnup d. u. 2 órakor a ttíz netn volt eloltva. Víz­
ben nem volt hiány. Az oltási munkálatokat Krause tűzoltó­
parancsnok vezette. l ’j í  órakor a katonaság is megjelent a 
▼ész színhelyén. — A tűz keletkezéséről azt beszélik, hogy a 
lángokat akkor vették észre, midőn a széuát lerakták. A lán­
gok oly gyorsan terjedtek, hogy alig volt idő a szénáskocsiba 
befogott lovak istrángjait elvágni, hogy a lovakat megment­
sék. Több kocsi cl is égett.
A p e s tm  'g y e i  T a k s o n y  község ki« Dunáján a na­
pokban hálót vetettek ki a halászok, s a közellevő hüs árnyas 
alatt tartották delclőjükct. Egyszer csak azon veszik észre
magukat, hogy valami nagyobb állat vagy talán valami bo­
szorkány keveredett hálójukba. Gyorsan leszaladtak a vízhez 
s egy fuldokló állatot pillantottak meg, mely a háló tekervé- 
nyes falaiba keveredve végvonaglásban szenved. A hálót gyor­
san kihúzták s egy szép agancsos szarvas állott előttük, a tova 
iramodásra gondolva. — Nagy volt a halászok öröme, hogy 
háiójuk igy jutalmazta meg őket, de annál nagyobb sajnálko­
zásuk s bánatuk, midőn az uradalom vadásza a szarvast tőlük 
követelve elvette. A halászok ezen ügyüket a járásbíróság elé 
vitték, mert a halászatot a Dunán ők birják, de a vadászati 
jog sem illeti a kis Duna ezen részén az uradalmat — s igy u 
szarvas jogosan ókét illeti. Kiváncsiak vagyunk a szolgabiró 
salamoni ítéletére.
R á n fa tr á n  a napokban ogy Schűtze nevű huszárkapi­
tány hall meg, ki, hülttetemeinek eltakarításáról akként ren­
delkezett, hogy testét vigyék föl a közellcvő vashegyre, ott 
tegyék máglyára, az egészet öntsék le petróleummal s aztán 
égessék cl.
JV a g y -B e c sk e re k e n  a villám e hó 21-díkén agyon- 
sujtotta Richter Gusztávot, herczeg Thiirn-Taxis Egon tisz- 
tartóját, ép midőn a városba hajtatott. Mellette ülÖ fiát a lég­
nyomás vagy öt ölnyire eldobta • ez megmenekült, valamint a 
kocsis is, ki csak kisebb sérülést szenvedett. A kocsiba fogott 
lovak agyonzuzattak. A szerencsétlenül jári derék gazdatisztet 
Ecskára szálliták, hol másnap megszűnt élni.
Különfélék.
.* . (Persa sah uttuása.) Nasr-Eddin, a perzsák uralko­
dója európai kőrútjában e hó 23-án érkezett Szentpétervárra, 
hol öt napig szándékozott időzni. A fellobogózott pályaud­
varban a czár, a nagyherczegek a sok méltóság fogadta őt. A 
mint a vonat megállt, a zenekar a perzsa himnust zendité meg. 
a czár vendége elé lépett s kőzet nyújtott neki, erre bemutatta 
neki a nagyherczegeket, kik egy sorban sorakoztak előtte. A 
tolmács utána mondta a neveket perzsául, s a czár mindannyi­
szor egyet hajlongott. A sah söté szinű egyenruhában volt, a a 
csak csonka kúp perssa fövegével vált ki. Az orosz András- 
rend volt nyakában, a ezáréban meg a perzsa nap- és oroszlán­
rend. A aah most 48 éves s jó husb .n van. Közelebb Bécsbo 
jön, aztán Parisba és Londonba megy.
*•* pdpn>) XIIL Leó elutazni készül Rómából. Az 
olasz kormány kijelentette, hogy a garantia-törvényt, ha a pá­
pa vidékre m nne, kiterjeszti uj tartózkodást helyére is. A 
pápa tehát, hír szerint, Péter és Pál napja atáni hétfőn a
monto-casiooí zárdában vagy Perugiáb i megy 4 —5 hétre. A 
pápa egészségi állapotán vonatkozóin;; nz .Imiié" azt írja, 
hogy altesti bántalm kban «zenved, melyek nyáron fokozo:t 
hevességgel lépnek föl. Perugiában ezt még csak valahogy el­
tűrte, de a vatikáni levegő rosszul hat szervezetére. Testvére 
Don Giuseppe Peccí Inejj is mondta véleményét, midőn Leót 
pápává választották: .Kedves bátyúin — ugvmond — meg­
választásod í zt a benyomdHt teaz> rám, mintha elevenen n 
sirba temetkeznél.“ -  .A kálvária-hegyre megyek,' felelte
XIII. Leó. A pápa reggel 7 órakor kel föl félórái séta után 
a IV. Pius pavilonban misét olvas. Azután nehány meg­
hittjével a hUvösben sétál s lassan visszavonul lakszobáiba. A 
pápa a kertben mindenkor hordagyat használ, mórt a friw reg­
geli levegő alkalmatlan neki,
(Ae olaxt opera-társulat t&Uxf>jci.) A bécsi opera az 
olasz vendégeknek a következő dijakat fizette: Nilssonnuk 10 
estéért 50,000 frankot, Faunnak lő estéért 63,000 frankot, 
Luccának 1 estéért 12,000 frankot, Masininak mint általányt
27,000 frankot, Campanininak 10,800 frankot, Pi’dillának 
10.600, Salla kisasszonynak 9000, Litta kisasszonynak 12.*X>0, 
Trebelli asszonynak lfí.000, Zuchininak 5000, Arditinak ííOOO, 
Rokitanszkynak 6000, Ferandónak 1200 a a súgónak 1000 
frankot aranyban. Nilsson ezenkívül a vendéglői számla ki­
egyenlítésére és jelmezt-kre 9000 frankot kapott; Roaabella 
kisasszonynak pedig (a rósz világ ezt a nevet ltoíenfcldnek 
olvassa) ki a próbán megbukott, úgy, hogy nem lehetett föllép­
tetni, 500 frankot fizettek. A bécsi udvari operának az olasz 
vendégjátékokból 17,700 frank deficzitre volt.
(/I párisi divat.) Mint minden évben, úgy az idén is 
a párisi magas pénzkörökhen kötött házasságok na.<:y mérvű 
divaiáru-invgrendeléaekkcl járnak. A menyasszony i hozo­
mány d iv a to z ik  kékből á l ló  részt- oly fénynyol cs gazdag­
sággal állitiatik ki,  hogy alig lehet e tekintetben tüzetes le­
írást adni. Különös Ízléssel é.< fény uy el állitatnak ki a meny­
a s s z o n y - r u h á k ,  leginkább fehér failleból é* Crépe de Chiue- 
ből készülnek Point d’Alengon díszítéssel. Néhány ily ruhát, 
a l e g k i v á ló b b a k  közül röviden, s a hogy rajz nélkül lehet, 
leírunk. A ruha két r é g b ő l  áll: '»z első mélyen kivágott ujj 
nélküli princzessc-ruha, fehér failleból, meJynok alsó része szé­
les csipkével és faílle-ruche-sel van ellátva. A ruha clőré»*e a 
kivágástól kezdve ruche-okkal és csipkt-kkel van körítve, me­
lyek a derékon összefutó széles tabhes alakban vonulnak végig 
le a ruhán. — Ezen ruha fel? maga* polonaise alk ilmnztatik 
fehér Crépe de Chineből, mely elül nyitva van. A poloimise n 
nyak körül, valamint szélein és egész körületén szintén fehér 
Point d’Alen^nnal van szegélyezve, s derékon fehér szalag­
gal füzet ük öfc*ze, mely egyszersmind n polonaise alsó resz jít 
redőkbe vonja a ruha hátulsó ré*ze felé. A félrovid nyitott uj­
jak h a so n ló  módon vannak díszítve. Az utazó ruha indiai k a -  
c h c m i r b ő l  k é sz ü l  sötétkék bársony díszítéssel; felette világo­
sabb caíhemir-polon: íise van. Szürke k is  kalap, szürke tollal 
és sötét bandeouval, szürke faílle-ernyő entone formában sötét­
kék bélésül egészítik ki nz öltözéket. I g e n  *zép látogató toi- 
letR fekete fa i l leb ó l ,  prínczesse formában, «etét-uszálylyal, 
sötét-veres és halványsárga díszittésscl. K toílettehez capot 
Stuartot viselnek fekete hasiból, elől vörös sz.dagdiszitéaiel éa 
fekete caipke-cascado díszítéssel. Elől halványsárga virágok lát­
hatók. K toílettehez jár két színházi ruha ; ezek egyike rózsa­
szín selyemből, fehér csipkékkel, másika szalmasárga szövet­
ből rózsaszín atlasz diszíléssel A rózsawir.ű ruha f*9 0 n maye- 
nnge van készítve ■ az alsó rész fehér selyemből készül reli. -
hímzéssel; a második ruha príncesse forma k coeur kimet­
szései, rövid duchesse-ujjakkal, melyek csipkével vannak dí­
szítve. Az elsőt rózsaszínű strucztollakból készült kis Toque 
egésziri ki gyémánt agraff-fal; a másodikat fehér tüll-kalap 
sárga tollal cs rózsaszínű szalagokkal. A reggeli ruhák oly 
könnyűek, mintha nem is volnának használatra készítve, s leg­
inkább halvány-rózsa tünetiből, világoskék cichemirból és fe­
hér plucheból állanak. Az ember nem tudja, melyiknek adjon 
elsőséget a három közül. Vattcau módjára vannak készítve s 
mindegyiknek selyem alsó ruha képezi kiegészítő ré.«zét. Mind­
egyikhez megfelelőleg díszített csipkefőkütő és hímzett *e- 
'ycm-papucj jár.
« '•  (Mérgesé* kestyükkcl) J. őrnagy Schlesvigl.ől Ber­
linbe utazván. Hamburgban tengerkék színű keztvűket vásá­
rolt, azokat Berlinben fölhúzta a több helyen látogatást tett 
velük. Nemsokára azonban roszul érezte magát s betegen tért 
vissza Schlcsvigbe. Sajátságos, u kezelő által sem ismert kiü­
tések támadtak kezén s egész testén bizonyos lankadtság állott 
be. A betegnek sajátságos baja fölött gondolkozván, cszébeju- 
tottak uj keztvűi és figyelmeztette ía erre orvosát, ki cleintén 
mosolygott e föltevésen, de aztán a keztyQket egy gyógysze­
résznek adta át megvizsgálás véget. A vizsgálat kiderítette, 
hogy a keztyü festék«: mirenyt tartalmazott.
Megbízások tára,
I v n n o c h f a l v á r a  M. M. urhölgynek: Még eddig 
nem láttam, p* lig várom.
B ú d  a-P e * t r e Cs. M. urnák: Nagyon sajnálom, de nem 
lehet! Még most, nem válik be.
N a g y  vá r a <l r a  O. P. E. úrnőnek: Bizony sok baj 
származott belőle, a trffti tnár segíteni «cm lehotl
S z e n t i r e  B. R. urhölgynek: Magánlevélben feleltem 
kérdésére.
A. 1) r u s k ó c z r a M. M. urhölgvnek: Ugy-c bár a lap 
folytonos küldése világos felelet?
P é c s r e  I). A. I. úrnőnek: El van küldve.
P o z s o n y b a  Z. E. urhölgynek. Igaza van. Nem szere­
tem a tárgyakiit nyilvánosan megnevezni. Az illető úgy is 
tudja, miről van szó, az idegent pedig vagy nem illeti meg, 
vagy pedig nem is érdekli.
M a k ó r a  L. Gy. úrnőnek: Forró köszönettel vettom 
szeretető gyöngéd jelét, de bocsánat, az é n lapomban nem 
hozhatom nyilvánosságra. Félre magyaráznák, kigunyolnák 
.jó embereim", a kiknek tán létezésem is roszul esik, pedig 
látja, hogy nem adok okot sem roaz élesekre, sem pedig meg­
rovandó útbaigazításokra. Nyugodtan, elvonulva élek hivatá­
somnak. Fogadja tehát ismételve köszönetemet jóaágáért I
S i k 1 ó s r a Z. L. úrnőnek: Magán sorokban köszöntem 
meg szíver részvétét.
D e b r e e z e n b e K. S. úrnőnek: A legszívesebben tettem.
S z é k e  » f e h é r v á r r a  O. I. urhölgynek : A 3—4 fo­
rintosak igen gyengék. 6—8 frton már csinos kapható.
S z o g s z á r d r a  J. L. úrnőnek: Nagyon sajnálom, de 
már elkésett vele.
A r a d r a  A. S. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
B e s z t e r c z e b á n y i r a  J. B. úrnőnek: Lakása: Béc*, 
Stndt, Schottensteig Nro 13.
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R Ó Z I A  Y  9 confectioneur,
U u t U i p o a t ,  n e á k ' F e r e n c z  u .  f f .  
. ,A  f r a n c z i a  n ő h ö z , “
a jf ia lja  d ú sa n  foUxorvlt r a k tá r á t  a  In jp itebS  p á r i s i  
l o i l r l t r k * .  f r IA I IA k - ,  < lu lm a l i> u k  i n  n i a n t i l -  
l e k b ő l .  C U ire  d« la o e  vagy n i i i  uj gnz ta g  d lzz it-  
m én y n y e l k iá llítva .
l l r n y o M s c o n v l  t o l l r t t r k  neh éz  a t l a n  t e g y  
f a i l l í b ' .  (V) í r t t ó l  100 í r tig .
| I t « * ó  r-* «-*4 k A | i r n v r k  1<> f r t t á l  3 0  frtjjf. 
MofCTvndoláték a  Tidékr&l jú tá l lá a  nw llo tc l>ig- 
pontoMbban nzk6zölt«tn *k .
W W R B B B B P R B P
Tek. Török Jószef gyógysz. urnák
Budapent kir^ly-ulcia 7. »*
A Dr. Lujosse-félo Kavissante múlt hüti 
küldeménye barátni'im körében teljeflea elkelvén, 
— szíveskedjék ezen Mi Qii" és valóbau m j*n*p<> 
errdniényú l»örllnoiuit«> szerbrtl ujola« 12üveg 
i frt ft<> kro<» é* négy 2 frt. 50 kros nagy üveg 
vnlmli pitriiHÍ Dr l.ijo««f.féle Ravi»?»««!*' 
ét küldeni.
Kérem ezen r<!ntlelm‘*nyt e sorok vétele «tán 
a>nnnnl útnak indítani, minthogy többen barát* 
nfom közül, kik fürdőre vagy kéjutuzá«<ra készül 
nek, ezen n flkü lftz lie t len  és minilainellütt «> 
l«tliiiatl.«nnKk bizonyult szépitfozerrul niagukr 
ellátni óhajtják
S z ö u l i ,  1X78, m:»ju9 8 - á n .  
T e l j e s  t i s z t e l e t t e l  B  .  .
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L í r á k t ó l  
t l i t a k M  k i i r t  ki’i a p  mellek*
A könyvük uififho r.nuln e g é n  
i ítí j á r a t i  k ü U le i t e U i t  fo g la l 
ui»líáb»n  a lap irányában.
E lbeszélés az erdőben.
S io k ű 'y  V ik to r tó l. 
(K o ljrU té j.)
— Ha nem kegyelmez, végem van! Nnjfy szerencsétlen­
ség fog iBruinui, — hürge iukíbl), m• 11 dndojfta * tántorogva 
indult meg n nesztelen, nedves haránton. Húsz lép«'« után a 
köd elnyelte alakját.
— Indulhnrunk, urak, — jegyzé meg mo«t » kerülő.
Egyikünk sem mozdult.
— En ismerem nzt a szarencsótlent, — szólalt meg Rc- 
„ő . _  Mindig be'«¡Hetes ember volt « c«k a legmélyebb nyo­
mor vihette e lépésre.
— .Meglehet.
— fegyelmezzen meg neki, Mihály ez egyszer. Én kifi­
zetek minden kárt, azt is, a  mit a többi lopott.
— Nem lehet.
— De m^gi*. Op is családos ember, Mihály . . .
— S  azért szükségem van hecaületcs kenyeremre. Föles- 
ketott kerüli! vagyok.
Rezső több ellenvetést nem tehetett.
Mihály bal vállára akasztotta lőfegyverét, n zálogos be­
kecset panyókán magára vette, füttyentetl topójának 8 meg­
indult.
_ Kövessenek nz urnk.
A velünk szemben levő meredek árkon vezetett fölfelé, 
mit a hegyük olvadó hava s nyári vadvizek vájhattak. J:ij 
unnak, kit ilyen helyeken zápor ér utói.
A mint főiértUnk, a csősz megállott, hogy lihegő pari­
páinkat kifujtíuhn*.«uk.
— Pedig mégis sajnálom nzt a szegény embert, — düny- 
nyögé mintegy magában. — Nagyon hccsUletc« arczu van.
E szavakra meg nem állhnttam, hogy meg ne kínáljam 
őt butykosominaJL
— J'ö«zönöm — monda hatni, mm l>*jszut löríilgotve. — 
Hanem hűt kötelességem volt fit megzálogolni, annál inkább, 
mert a "az tolvajok már nagyon is vérszemet kaptak. Nem 
elégszenek meg a holt fával, nem elégszenek meg azzal, hogy 
csak magok számára csenjenek tüzelőt, de már kereskedést i$ 
űznek a lopott portékával. Nézzék csak az urak, ott ¡9 húrom 
fiatal kőris kivágva: olyan egyenesek voltak, mint a gyertya­
szál. Bognárt, parasztgazdát ők látnak cl szorszámfával. Aztán 
a három-négyéves csemetéket szúz számra ássák ki lövéstől; 
az úri ház.ik díszkénjei ezen a környéken majd mind a mi er­
dőinkből kerültek ki, sőt vannak közt tik oly szemtelenek is, 
u kik városi pinezra viszik az élő csemetét. Hozzá még vador­
zók is; őzünk kevés van, de azt is elfogdo iák már gidó korá­
ban. a tőrben fogott nyulak darabját pedig liatv:iu krajcárjá­
val árulják.
Tovább mentünk s mert a vastag, nedves h amazt réteg 
szőnyegként felfogta lovaink lépteinek zajút, azért folytathat­
tuk beszélgetésünket.
— S miért fogta el Mihály épen nzt a szegény embert ?
— kérdvzé Rezső.
— Két okból. Először i*. mert minf maga mondta: nem 
lát jól s igy nem vott idejekorán észre; aztán meg, mert az 
ilyen ujonezok könnyebben vallják he társaikat is. Másodszor 
pedig, mert nzokat n begyakorolt gnzembereket nem olyan 
könnyű ám nyakon csipni. Oh, lm tudnák uraim, milyen fur­
fangosak tzi.-k a kópék ! Már gyermekkorukban járják nz er­
dőket s azok minden zege zugát jobban ismerik' n le*venebb 
kerülőnél. Egész szövetséget képeznek s meg vannak kitűnő 
kémeik. A kerülők minden lépését üainrrik; tudják, mikor 
járnak melvik dűlőben, mikor n:enuek be a faluba jelentést
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tenni az erdésznek, vagy tiszttartónak; mikor kell a favágókra, 
makknedőkre, ültetőkre, rőzsekötözőkre felügyelniük vagy n 
lerakodó helyeken megjelenniük. Rendeden miisem érő oly:«n 
rongyokba ollóznék, melyek egyikét a másikától meg nem 
lehet különböztetni. Rendesen csoportosan indulnak ki, csupán 
pjjy-«*gy ócska kötelet vive magukkal s az erdőben aztán el- 
*zél»dnek. hogy egynél többet soha 9em csíphetünk meg. De 
elszéledve is összeköttetésben vannak; csak »Italuk ismert 
jellel értesítik egymást a közel veszélyről s ilyenkor egyezerre, 
mintha a föld gyomra nyelte volna el őket. úgy eltűnnek: szik­
lák mögé, bokrok köze, szakadékokba. Zsákmányukat oly he­
lyekre du/ják, hol nem tűnik szembe.de a hol ők estére, vagy 
holnap bizton föltalálják. Szer*záinnik : zsinegre kötött horojr, 
melylvel az ágakat szokták letördelni, fejsze és tilló-fűrész, 
ezeket az erdőben tarják ; inegfiigygyuzzák. rongyokba csa­
varják a haraszttal fi*Jik be. Ila sikerül is valamelyiket el­
fognunk, nem igen sokra megyünk vele: rajtuk semmi értékes 
sincs, szerszámaik eldugva s hn csak nem ismerjük őket, hamis 
nevet iratnak föl velünk;; a kiket társaikul bevullanuk,azoknak 
is mind hatnia nevet adnak s azután sok szép tréfa történik, 
mikor az erdészi hivatal panaszára a bíróság beidézi a fölirt 
fatolvajokat Tavaly például egy kilenczvenöt éves úri asszony­
ságot idéztek he, ki nyolez év óta nem lepett ki a szobájából 
köszvénye miatt. Az erdészí hivatal felszámolása szerint csak 
a mi urasatrunknak évenkint több ezer forint áru kárt tesznek. 
De uruk, helyen vagyunk.
Megszemléltük a hegyoldalban kijelölt nyilasokat, me­
lyekben szerszámnak és építeni való fák *zép «ámmai talál­
koztak ; kijelöltük a nekünk legalkalmasabbakat a elhatároz­
tuk, hogy 2fí-dikán, azaz holnapután ismét kijövünk az ár­
verésre.
— Aztán Mihály, jól vigyázzon ám favágóinkra; a bor­
ravalóról nem feledkezünk meg, — jegyzem meg s kihúztam 
órámat.
— Dél már elmúlt, — folytalátn kissé meghökkenve. — 
Sietnünk kell, hogy estig haza érjünk. Szerencsénkre a köd 
oszladozik s i"y nem fogunk eltévedni.
— Csak vihart ne kapjunk, — veté küzbe a kerülő. — 
Bal karomban nagyon nyüzsög régi lősebem s ez mindig rósz 
időt jósol. Én is sietek be az erdé*z úrhoz, hogy zálogomat 
még ma átadhattam. Isten áldja meg az urakat.
— Szerencsés utat, Mihály.
Elváltunk s ellenkező irányban kezdtük meg haza — 
utunkat. Egy óra tájban a köd egészen eloszlott s a tiszta kék 
égről szinte melegen sütött a nap, miként az szeszélyes, köddel 
kezdődő novemberi nupokon gyakran megtörténik.
A „János halála* völgyébe érve, azt indítványozta’!), 
hogy kössük lovainkat a harsakhoz, telepedjünk le a vegyük 
elő élelmiszereinket, mikkel gondos nőm jól megtörnie nyereg­
táskáinkat.
Indítványomat mindkét barátom ellenezte; Ilnnti azért, 
mert ii még ma otthon akar lenni, miután ki» fia beteg, Gyar­
mati pedig a kerülő jóslatára figyelmeztetett.
S valóban, negyed óra múlva egyszerre megfoghatlan 
hideg kezdett lenni. A fák lombtalan koronáin zizegtek a gá­
lyák s a mint nyíltabb helyre értünk, hatalmas szél csapott ar- 
ezunkba. úgy, hogy paripáink sörénye is lobogott.
— Siessünk, siettünk! — ismételgeté Gyarmati Péter.
— Észak felől nagyon gyanús felhők borítják az eget.
S ez igaz volt, hanem a sietést könnyebb volt javasolni, 
mint végrehajtani, először is, mert a síkos sziklás utón könnyen
nyakunkat szeghettük, azután pedig, mert a szél vihar telje« 
ereiével kitört.
Csak annak lehet helye« fogalma Dante jnjongva zajgó 
pokláról, kit életében valamikor, mély erdőben bolygása köz­
ben vihar ér utol. Százados fák gályái egymáshoz ülődnek a 
mint csontvázak zörögnek; töredező ágak recsegnek; a suda- 
rak koronáin zug, búg, jajgat, nyög, sivít a szél s a hol a bércz- 
oldal szikláin megtörve kettős erővel rohan ama kis barlang 
szájának, ott bömböli ordit, mint ezer mesebeli sebzett sár­
kány. S mindez százszorosán visszhangzik.
Vadász köntöseink csuklyáit fejünkre huztuk, hogy fii­
vegeinket el ne kapják az utunkba kinyúló, ingó-ringó ágak s 
bŐBZ szélvész, de már ez netn sokat használt, mert megeredt a 
fagyos, havas eső, arezunkba csapkodott, mintha tüzápor hul­
lana bőrünkre s kénytelenitett szemünket behunyni.
Egészen lovainkra kellett magunkat bíznunk, annál in­
kább, mivel vékony keztyűa megdermedt ujjaiin a kantárszárat 
sem bírták tartani. Kezeinket zsebünkbe dugtuk.
Vezető lovam darab idő múlva egyszerre csak megállott. 
Fölnyitám félig ö&szefagyott izem héjai inat. Az okos állat me­
redek lejtő ormára érkezett s biztatás, parancs nélkül nem 
mert a síkos talajon leereszkedni; s ezt jól telte, mert nagyon 
könnyen történhetett volna valami nagy baj.
Lovainkat szél mentében fordítottuk meg, h o g y  szegény 
párák könnyebben lélekzhcssenek s nekünk is csak hátunkat 
verdesse a vihar. Most körül tekintetűink. Azalatt, míg sze­
meinket csukva tartottuk, egészen más külsőt öltött a táj.
A szélvész kissé enyhült, do a hó nagy és sűrű pelybek­
ben hullott, oda tapailva a gályákra, a fák mohás törzseire, a 
haraxztos t a l a j r » ,  A fűidet araszlnyi vastag fahér lepel borí­
totta s ez egyhangú, egyszínű vidéken egyátalán nem lettem 
volna képes megmondani, hogy hol vagyunk.
Ilont ! azt inditványozú, hogy menjünk vissza lovaink 
léptei nyomán. . inde nyomot látni nem lehetett, mert azokat 
n .»zél rögtön betöltötte hópelyhekkel.
Négy óra felé járt az idő s november vége felé, kivált 
hóviharo* napon, ilyenkor raár sötétedik.
A nélkül, hogy kifejeztük volna, mindnyájunkat közös 
aggodalom fogott e l : az, hogy a rengeteg közepén, «zab-'d ég 
alatt, hóviharban kell majd eltöltésünk az éjt. S n»ég csak me­
legebb köntös sem volt rajtunk ! Magunkon még c«»k segít­
hetünk valahogy, hu lemászunk valami szakadékba, hol nem ér 
annyira a szél s nagy tüzet rakunk; de paripáink ilyen helyre 
nem kövuthotnek s étien, szomjan, a beretvaként metsző hideg­
ben, takarók nélkül reggelig bizonyára megdermednek.
Maradt még egy reményünk. Mihályt, a kerülőt épen 
úgy utói kellett érnie a viharnak, mint minket s igy lehetet­
len. hogy ilyen időben falujába érhessen; bizonyára még az 
erdőségben van * megvonult egyikében azon csőszguuylióknak, 
melyeket minden dűlőben eleve készíteni szoktak ilyes alkal­
makra. Ilonti ugyan kételkedett ezen eshetőségbon, mert szc- 
ríntc a kerülőt hátb n éri a szélvész s igy az még könnyíti 
lépteit, maga előtt hajtva őt; szemeit is nyitva tarthatja, hogy 
utat ne tcíveszszen, vele van okos kutyája is, mely hófuvaiag- 
ból is kiásná s legnagyobb előnye az, hogy ismervén minden 
fát, követ: árkon, bokron keresztül, egyenes irányban tarthat 
haza felé.
( F o l j t a t i í u  kftv.)
— "• 5*3: .sjc
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Öli m ért nem  m arad . . .
S z á n ta ;  A la d á r tó l.
b mért nem marul mindörökre 
A  sxiv, fű. fa, virág meddő :
M ikor tn indnn  bű b á j, tzejtseg .
H a lá lra  vá lik , T ű z e n d ő .
H ogyha n ekünk , az ü d r ,  n íf liö n j.
D élibábkén t Jjercatiff j á t s z ik :
A k a  ib tc t  ix á ru y a  kU ér,
A cx ijiru s fa b u s  árn y á ig .
A w eu v o d íly , tnnly n ? j  lá n g o lt  
Oh csak  pnrezig  lcibr jj ijgve , , ,
A c ió k  hnro. tftzn kihUl . . .
A g y ö n y ö rn ek  «  a  »««e!
Az a lin n lá i  tu u i 'n re h tn
E g y o g y  em lck  b u sá n  ( jy ászo l;
E lm eiről, m a jd  ú jr a  föl jó  
A M e d é í h o m ályábó l.
SzemQnkb« titkon kBay t«»cd.
A ztán  Icgórdu l a porba . . .
A m élyscgbű l sóha j leb b en  
S x árn y M iflg e tt n, z o k n ira .
EaxUnkbe j u t  b u s d a llam a 
K gy el falod t » ü j>  rpgiínt'k ;
Oh hogy ró la  m ár m a c s a p ta  
K onyak nohnjok b riM lo o k  !
------ -----
A v e n d é g s z e r e t e t
A műveltig, szoros értelemben véve, nem más, mint az 
erkölcs; társadalmi és állnmintéztnények- egyház és iskola, tu­
domány és mflvö«Z6t n.iid vuluinennyi ' nk azon e ;y czélnak 
szolgál, hogy az emberi neme* tulajdonságokat lehetőleg elő­
segítsék ¿0 minél gyakoribb és minél hathatósb njil vánulásu- 
knt lehetővé tegyék. Még a polgárosodás által megállnpitou 
külső Hiedelemnek is ez a czélja. M:ntegy korlátok közé szo- 
ritja az érzéseket & indulatokat, hogy még u pílanatnyi fölho- 
vülés alkalináva» is az erkölcs tarts* meg a kormányt. Azért 
mindaz, a mi nem az erkölcsnek szolgál, a mi jóra, szépre (lel­
kileg szépre!) nem buzdít, csak külső máza lehet a művelt­
ségnek. de nem maga a műveltség; egész nemzeteknél csak 
ugy, mint az egye* embernél; az ignzán művelt nemzet er­
kölcseiben is kiváló; a jelenkor egyik legfényesebb példája 
erre nézve: Francziaorazág.
Mennyire nincsen azoknak igazuk, a kik erkölcsi tekin­
tetben ócsárolják e nemzetet! Azért, hogy a világváros: Pa­
risban helylyel-közzel a bűnök é* förtelmek is szertelenek, 
az egész várost, vagy épen az egész nemzetet erkölcstelonnek 
hiresztelni, csak olyun igazság, mint mikor valamely fényes 
palotáról a miért félre cső helyen pöczcgödör is van benne, 
azt mondanám, hogy éktelen, ronda ! De vegyük csak e nem- 
zotnek erényeit, ezek milyen bámulatosan nagyok I A hangya­
szorgalom mellett a nagy takarékosság ; hogy szerette volna 
Bismark egy kicsit koldussá tenni, de nem lehetett ám; csak 
vagy s z á z  e z e r  m i l l i ó i g  nyomorittott.i meg, é* most, 
pedig még nyolez éve sincsen, nug se látszik rajta; olyan vi­
lágkiállítást rendez, a milyen még nem volt: módja nem hozzá, 
és pedig nemcsak anyagi, hanem erkölcsi is;  ̂ vagyis inkább: 
az anyagi módot az erkölcs ndja meg neki. És ho^y hánta ki 
magából a nnpolconi üsxögöt, mint a folyóvíz az iszapot! Ég
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hogy nemrég Mac-Mahonnak egy-két ugorka-fára-kapaszkod- 
hatnám-embere kedvet inutntott,» köztársasági alaphoz nyúlni 
tisztátalan kézzel, hogy állt szemközt vele egy-tcst-egy-lélek 
az egész nemzet! Ks a tudománya és a u művészete; milyenek 
u költői, és a közönség, hogy szereti őket; milyenek a tudósai, 
és az állam mennyire a kezükre jár nekik; és a jótékonyság, 
a ¿ni nrm is erény ott már, hanem kötelesség, egyformán az 
az egyesek mint a kormány részéről, — óriási nagy nemzet az, 
erkölcse mutatja, milyen nagy nz ő műveltsége.
M'ből azonban nem következik, hogy a műveltség nhó 
fokán levő népek cgyátalában minden erkölcs nélkül szű­
kölködnek . Van ez minden népnél, csak az, hogy miké­
pen mutatja ki magát a műveletlen népeknél. Az emberben 
már természeténél fogva a jó és rósz csirája egyformán van 
meg. Nem úgy. hogy ez is, az i* egyenlő mértékben van inog 
minden gyermekben ; mert van rá eset. hogy egynémelyek gyer­
meknek már kicsi korában nagyobb haj In mu van a roszra, mint 
a másiknak, és nagyobb munkába kerül, odú hajlítani lelki te­
hetségeit, hogy a jó felülkerekedjék benne; a lelki tehet­
ségek különbözők; általában azonban nincsen az az ép lelkű 
gyermek, a melyikben jóra való hajlamok is ne volnának, 
éa azonképen nincsen nz a nép vagy faj, még a legalsó 
fokon levő is, a melyben szép erkölcsök is no találkoznának; 
csak az. mikép nyilvánulnak, és hogy milyen czélokra használ­
ják. ebben különbőznek u művelt nemzetek a műveletlen né­
pektől, csuk úgy, mint a müveit ember a műveletlentől. Egé­
szen úgy vunnak az Istentől való erkölcscscl, mint némely em­
ber a gazdagsággal. Bizonynyal nagy istenáldás a gazdagság, 
de mikép veszi neki egynémely ember hasznát ? Mig a müveit 
ember kezébe magának is másoknak is hasznos munkálkodásra 
szolgál eszközül, izlésfinomitó kényelmet, szivnemesitő élve­
zeteket szerez magának, és százaknak, ezreknek tiszteletre­
méltó jóllét alapját veti meg vele, a műveletlen ember, még a 
jó is, lehet mondani, nz ablakon liujigálja k i : fitogtatja hiúsá­
gát. egy sereg léhűtőt hizlal, maga meg Iop<a az időt, azért 
ur, hogy henyéljen, tartja; az élvezetek meg, dándó, tobzó­
dás, játék éa több e fajta; inkább még romlására van neki, 
semmint javára a nagy istcnáldás, és a végén még sokkal sze­
gényebb, mint lett volna a nélkül; a legtöbb esetben anyagi­
lag is, erkölcs dolgában mindig, és tökéleteten úgy van a do­
log n műveletlen népek erkölcsi tulajdonságaival.
Csak a v e n d é g s z e r e t e t e t  ha veszezük, cgyiko a 
legszebb erényeknek; áll: emberezeretetből, társaság kedve­
lésből és a legfenekén, jótékonysági hajlamból. A vendégsze­
rető embernek jól esik, ha feleslegével másoknak is szerez egy­
két jó ó rá t ; maga is mindjárt jobban örül akkor az Isten ál­
dásának; de mily módon gyakorolja ez erényt a művelt ember, 
és mily módon a műveletlen ! Az első, az ő crobcrszerítcténél 
fogva, azon törekszik, hogy igazán hasznára váljék embertár­
sainak, azért nőm vesztegeli ieleslegét léhütő pajtásokra, ha­
nem juttatja olyanoknak, u kik rá vannak szorulva, a kiknek 
aegiteégökn van vele; társaságul is nem holmi naplopó fráte­
reket szeret maga körül, a kik csak az időt segítik neki agyon 
ütni, hanem olyan egy pár jó emberét, kikkel vidáman mulatva 
a lelki erő uj rugalmasságra gerjed, nz elme és érzés felfris­
sülnek, a bőkezűséget végre oly módon gyakorolja, hogy az 
valósággal jótékonyság; nem hívja meg asztalához azt a fél­
várost, a melyiknek nála nélkül ii van lűirel jóllakni, hanem 
closztogatja bőségét azok közt, a kiknek a falat kenyér is is- 
tenáldás;azn sok szegény tanuló, szép tehetségekkel meg­
áldva, égető tudományszomjjal a leikőkben, és hányán közü-
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lök küzdőnek a mindennapi szük^ggel, se szállás, se kénye •, 
Bokszor hetekig nem látnak lőttet, ezeket tekinteni vendégei­
nek, vagy egy-cgy sorsüldözött becsületes családot, — viin-e 
ennél édesebb vendégszeretet n világon? A művelt ember te­
hát ily módon gyakorolja ez erkölcsöt, inig ellenben a műve­
letlen ember, ebben i* ugyanazon erényekből alakul az össze; 
ez is szereti az emberiséget. de m ly módon nyilatkozik benne 
ez a szeretet ? l’.z i* kedveli a társaságot, igen, de milyet? 
Knnek is örül a lelke, lm mákokkal oszthatja iiiê ' az Isten ál­
dását. ¡¡fen, de kinek mi haszna benne? Nem tudom, ha van-e 
t. olvasónőiin közül valamelyiknek ilye« vendégszerető isme­
rőse, de ha van, :ie sajnálja csak úgy magában utána számol­
gatni, mennyibe van neki ez az 5 vendégszeretete ? Ögy-e* hogy 
szép pénzbe, és kinek mi jót teszen vele? ugy-c, hogy talán az 
egy füszerkereskedőn kívül senkinek? Pedig hát a vendégsze­
retet magában véve nemes lélek tulajdonaiig« de mit ér a lélek 
termesze«» nemessége, ha a kellő műveltséggel nem párosul? 
Azért mondám, hogy c* >k az igazán művelt ember igazán 
erkölcsös.
Ezek után egy olyan jelenség lesz világos előttünk, a 
mely első tekintetre kissé különösnek tetszhetik ; nz a jelenség 
tudniillik, hogy köztapasztalat szerint, a műveltség alsó fokán 
levő népeknél a vendégszeretet átalában inkább van divatban, 
mint a művelt nemzoteknél, holott ezeknek épen előre haladott 
műveltségüknél fogva az erkölcsben is szükségkép előbbre 
kell lenni, és e szerint a vendégszeretetet is buzgóbban kellene 
gyakorolniuk a kevesbbé művelt népeknél.
Ez a jelenség azonban csak látszólag visszás, valójában 
cgéfz természetes. A művelt nemzetek csakugyan nagyobb 
mértékben gyakorolják a vendégszeretetet, csakhogy nem ab­
ban nz alakban, mint a műveletlenek. Ezeknél a vendégszere­
tet a maga kezdetleges módjéban űzetik, u melybon, mint 
fennebb láttuk, semmi észszerűiéi', semmi nemesebb czél nin­
csen ; mig a művelt nemzeteknél, ép az előrehaladottabb er­
kölcsöknél fogva, a j ó t é k o n y s á g  kerekedett felül. Lehet 
mondani, hoiry a kevésbbé művelt népeknél első a v e n d é g , »  
müveit nemzeteknél ellenben első a s z e g e t  et .  Ott dinom- 
dánom, itt segítség; ott mulatság, itt lelki élvezet. A művelt 
nemzetek jobbjai tudományos intézeteket gyámolítanak, a köl­
tészetet pártolják, a művészeteket segítik fölvirágoztatni; kór­
házak, gyámintézetek, szeretethúzak, árvaházak stb. fölállítá­
sán buzgóik» dn.ik, azonkívül a nem érdemelt szegénységet 
enyhítik, és ez az igazi, a krisztusi vendégszeretet, és ha vnn 
t. olvn*óím közill valamelyiknek ilyen ismerőse, — és hogy is 
no volna, mikor a vendégszeretet egyik ősi erényünk nekünk 
magyaroknak, és a művelt nemzetek közt is méltóan foglalunk 
helyet, — az megmondhatja, milyen igazi szeretet lakozik an­
nak a szivében ; és milyen édes gyönyörűsége van neki ezen 
vendégszeretet gyakorlásában.
Ei most nézzük, mikép gyakorolják egyik-másik elma­
radott népfajnál a vendégszeretetet.
Az első hely az arabsokat illeti meg e részben. Lehet 
mondani, hogy az arabsnál a vendég az ur a házban, uzaz hogy 
a sátorban, mert házról itt még édes-keveset tudnak. A mije 
csak van, az utolsó rizsszemig mind megosztja vendégével, és 
ha az utolsó szem r>*s is elfogyott, és a vcudcgnek még min­
dig nem tetszik odább menni, a gazda ha mindjárt a Tóid alul 
it>, de kerít, és ha szép szerivel nem tud, hát lop, csak a ven­
dég ne lásrrnn szükséget; pedig azt so tudj.i, ki fii; ur,koldus, 
jó ember, rósz ember mindegy, a mint a z  ő hajlékának ktlszö- 
pé átlépte, szent előtte 37 őszemélye; igy parancsolja vallása.
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Udva riiiss.íg dolgában meg a kaukázusi népfujokat illeti 
meg az elsőség. így az őrzőtöknél a vendég a* ebédnél ül, a 
gazda meg állva szolgálja, és ha nincs szüksége szolgálatra, 
nagy bottal a körében, a ház előtt plántálja föl magút, hogy az 
ő kedves vendégének semmi legkisebb alkalmatlansága ne le­
gyen oda benn. Az inguso nemcsak, hogy maga szolgálja ven­
dégét., azonfelül csak akkor eszik, mikor a vendég kínálja, és 
és csak azt, a mivel megkínálja.
Az Oszakámé '¡kai indiánoknál hasonlókép n vendég az 
első személy, és kivétel nélkül mindennel, a mi és a ki :i gaz­
dáé, szabad rendelkezési joga van; sőt egynémelyik indián­
törzsnél nagyon zokon veszi* a vendégnek, ha a lehető leg- 
korlátlanabbul nem él ezen szcre'mctes joggal.
Azon idő alatt, hogy a vendég valamely arab», vagy 
amorikai indián hajlékában tartoxkoiVk, a gazda felel élete 
biztonságáról. Még ha gyilkosság miatt üldözik is, egy haja 
szálát sem szabad neki bántani, és hu magát a gazdát illeti 
meg a vérboszu, akkor ez hátat fordít vendégének beléptp- 
kor é-s eltakarja arczát, nehogy gyűlöletes tekintet essék reá 
szeméből. És mikor elhagyja hajlékát, a gazda egész a falu 
határáig ki1 éri. csak ott hagyja magára, és csak onnan túl 
szűnik meg az ő felelőssége életéről és biztonságáról. Sőt túl 
a falu határán is, a míg c ak a gazda mellette van, sőt ha el­
vál is tőle, csak valami jegyet adjon neki a maga részéről arra 
nézve, hogy indián hajlékban menedéket talált, ha még any- 
nyira gyilkos is, nem szabad ut többé bántani senkinek.
A cserkeszeknél azon felül még az a szokás dívik, hogy 
mikor a ház asszonya valamely vendégének saját, tejéből ad, 
azzal egyszeriben fia, és illetőleg tagja lesz a családnak, és ez 
aztán védelemmel és vérboszuval tartozik neki.
A venuégjog megsértése természetesen a legnagyobb 
ritkaságok k ö zé  t n r io z i k  eze n  népeknél, és nagyon súlyos bün­
tetéssel, rendesen halállal sujtatik. Viszont a vendég U, a mig 
valamely néptörzs ótalma alatt áll, magára nézve kötelezők­
nek tartozik elismerni ezen törzs törvényeit, szokásait, és min­
denben azokhoz alkalmazkodni, az ezen törvények alapján 
fennálló, vagy kiszabandó büntetések terhe alatt.
És a k k’áltságos állás, melyet ezen népeknél a vend« 
elfoglal, minden esetre az erkölcsi érzés kifolyása, de azért az 
ottani műveltségi és hely viszonyoknak is nagy részük van 
benne. Olyan országban, hol a vendéglőnek híre sincs, hová 
lenne a vándor, ha a vendégszeretet a vallás által kötelességévé 
nem volna téve a lakosságnak? Olyan vidéken, hol az utas 
ember napokon út rengeteg pusztában, tikkasztó hőben, sívó 
homokban kénytelen bolyonganí, míg emberi hajlékhoz ér, ki­
merülve, elrougyolva, ismét csak természetes, hogy a lakosság­
nak vallásánál fogva kötelességévé van téve, testileg-lelkileg 
gondoskodni róla, hogy a hozzá bevetődő utas újra emberi 
állapotba jusson, és pedig hogy tovább folytathassa útját, le­
hetőleg rövid idő alatt azért tartozik neki mindent rendelke­
zésére bocsát mi, a mije csak van, vagy a mit csak elő bír ke­
ríteni számára. Végre olyan népek közt, hol az indulatokat és 
szenvedélyeket az egy Istenen k̂  /ül jóformán semmi sem fé­
kezi, minden ember itélőbiró és végrehajtó egy személyben, a 
kihágások és vétségek nem megtoroltatnak, hanem az érdekel­
tek részéről megboszul tatnak, a verbo*zu nemzedékről nem­
zedékre száll, és nem titkán a szomszéd törzs, u szomszéd falu 
idegen, avagy épen halálos ellenség, a kit öldökölni és kipusz- 
titi ni nem csak hogy netn vétek, tiancm még vitézség és dic«ő* 
eég is; ilyen viszonyok mellett, mondom, szintén a dob ; ter­
mészetéből foly, hogy a vendégjog egy a menedékjoggal, és
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födél nlii kerUlvén, nz üldözött élele legalább ideig-óráig biz* 
tositva legyen.
Igaz, sokkal okosabb volna, hu hol korcsmákra és szálló­
helyekre van szükség, nz illető lakomig közös erővel ezekről 
gondoskodnék, és hogy az idegen ember élete fölött épen ugv, 
mint miiünk, a törvény őrködnék; hanem h á t  az embernek 
néha kissé nehéz f-je szokott lenni, kivált mikor arról van a 
szó, hogy \ alamely eddig követett szokásáról, vagy eddig 
vallott nézetéről letegyen; egyik nem tudja b e l á t n i ,  a maxik 
nem akarja beismerni, hogy ez a nézet hibás és az a' szokás 
nem jó szokás; így van ez másutt ic «ok helyütt, miért ne 
v o l n a  tehát az arabsoknál, vagy a félig vad indiánoknál is? 
Majd talán egyszer, az igaz műveltség terjedésével; mert bi­
zony : igaz műveltség, igaz erkölcs, két-cgy dolog az, belül 
is, kívül isi- benn a szívben, és künn az életben.
Sz- M.
1 8  0  3 .
I (ElbíslslcJ.)
M ■. • - Tódor t ól .
(V 6 g e . )
— Meg fogok verekedni— kiáltott Buchholz villámló 
szemekkel.
— Na, ezt már szeretem. Most már egész férfi vagy ! — 
monda az érdeme« korcsmára« és távozott.
Buchholz pedig felöltözött, az asztalhoz Ült 8 egy rövid 
levelet irt az ezredesnek:
— .iXrutn! Azon nyomorult alattomos megtámadás 
miatt, melylyel ön engem megbecatelenitetd merészkedett, 
most már én követelek öntől elégtételt. E soraim átadója fel 
van hatalmazva, fegyver, hely és idő feletti értekezésre. Buch- 
ho!z.“
K levélkével egy elbocsátott bajtársát kereste fel, a ki 
némi vonogutóxáa után vállalkozott elvitelére.
K'/y félóra múlva dühösen, káromkodva tért vissza.
— Nos ? — kérdé Buchholz.
— Tisztjei körében találtam, — referált a küldött, — s 
olvasutlanul, "unyos hahotával adta vissza leveledet. Mind­
nyájan nevettek « még nekem is volt mit hallanom, hogy ily 
ügyben fel hagyom magam használtatni. Az ezredes, mondák, 
egy oly embernek, a kit megkorbácsőit, más fegyverről nem 
adhat elégtételt, csak ismét korbácscsal.
— És te? és te? — kérdé meginogva Buchhclz.
— Mit tehettem egyebet? Eljöttem. Sajnállak, barátom, 
de nincs más hátra, mint hogy rá le*s az utczán és lelődd vagy 
leszúrd. Azt tenném én legalább.
Másnap reggel Buchholz jó korán elhagyta lakását. 
Polgári ruhába volt Kitörve, kezében egy ki» könnyű sétapál- 
czával. Az utczán járó-kelők részvéttel és szánalommal néztek 
utána. Máskülönben oly jó, barátságos sxelid arcza most sá­
padt volt és torz a fájdalomtól és kétségbeesett dühtől, dél* 
czeg termete meghajlott, szemei lázasan kinyúltak.
Egy jóóráig járkált a fő-utezán, mely a parancsnoki lakhoz 
visz, nem köszönve aekinek, nem is tekintve senkire, midőn a 
parancsnoki lak felől egyszerre az ezredest látja közeledni.
Sietni látszott. Fején sipka volt, vállaiu köpeny, mintha
útra készült volna.
A mint Buchholzot megisineré, ki akart előle térni, de 
Buchholz eléje került. Ekkor megállóit és köpenye alatt ko­
torászott valamit, aztán daczosan szemközt ment a közele­
dővel.
\ ---------------------------------- - = ______
Ezredes ur, — szólitá őt meg Buchholz, — egy szavam 
volna önnel.
— De nekem nincs önnel, — szólt Fítz-Prtrík, csudál- 
kozó megvetéssel tekintve rá, — félre az útból!
— De inkább ön álljon meg. Semmirekelő magavisele­
téért elégtételt követelek.
— Azt már megkapta. Kotródjék.
— M-g kell velem vivnia I Szégyen és gyalázat önre, 
gyáva, arczátlan ! — kiálltott fel Buchholz, az ezredes köpe­
nyét megragadva.
— Nyomorult kölyök, nesze! — kiáltá az ezredes és kö­
penyét szétcsapva, tn< sztélén kardot rántott elő és Buchholz 
mellébe szúrta.
Még midőn Buchholzot megpillantá, kivonta köpenyege 
alatt kardját, valószínűleg attól tarva, hogy az általa oly rutul 
bántalmazott ember fegyverrel van ellátva és meg fogja őt 
rohanni.
Az orgyilkost döfés azonnal eldönté a dolgot. Buchholz 
kebléhez kapott, a közeli ház falához tántorodott s a mellett 
lerogyott. Szemei gyorsan megtörtek ; a vér patakként özön­
lött melléből.
— Istenem! anyám ! testvérem; Sarolta! — hörgé.
— Gyilkos! — kiáltott egy harsány hang. — Fogjátok 
meg! Elébe!
Fitz-Patrík vadul körültekintett, kezében a vértől gő­
zölgő knrd. Egy cziterás öreg zsidó szaladt elő az utcza szög­
letéről, egy sötét szemű, halvány szép zsidóleánynyal, a ki 
hárfát tartott kezében és rögtön a sebesült mellé térdelt.
Szent isten, — jajgatott, midőn a haldoklót ínegis- 
meré, — a mi védőnk, barátunk! Oh, atyáim istene, ne 
hagyd őt meghalni 1 Világosság angyalai, tartsátok vissza lel­
két ! mentsétek meg! mentsétek meg 1
S keblére ölelve a lehanyatlott szép főt, melyen ajirán- 
kint ismét szolid, kicngcsztoli kifejezés jelent meg, önfeledten 
csókokkal halmozá. Mind hasztalan! A zsidónő ölében elszállt 
a nemes lélek.
A megfutamlot* gyilkos után azonban az atya mind han- 
gasabban és dühösebben hallatá kiáltásait. Az emberek kisza­
ladtak házaikból, de az ezredes elvakultan vagdalkozott maga 
körül a karddal senki sem merte feltartóztatni.
Ekkor egy hatalmas^ herkulesi termetű férfi veté magát 
oldalról hirtelen reá, kicsavarta a kardot kezéből, mint valami 
gyermek kezéből a játékszert, s felkapva őt a levegőbe, föld­
höz vágta, mint egy nyomorult patkányt.
Baier Ferencx volt.
A néptömeg reá rohant a földhöz csapottra. Ütötték, 
rugt k, tépték, kardját eltörték, köpenye, kalapja, parókája 
foszlányokra szagkrstva, darabokban röpkedett szerte.
A méltón felzudult népdüh bizonyosan megöli a nyomo­
rultat, ha az őrség fegyverbe nem lép és meg nem menti. A 
katonák fölemelték és szuronyok közt vitték az őrházba.
— Agyon kell verni! Gyilkos! megölte Buchholzot, vá­
rosunk fiát. Le vele! Le ax rlandi kutyával! — kiáltozták a 
polgárok, s nem egy kő találta az ezredest kísérői között, míg 
mások a katonák közül is találtak néhányat.
Összetörve, véreivé, sárosán, félig eszméletlenül szörnyű 
látványt nyújtott
Csakhamar megharsant a riadó, a a porosz katonaság 
tömött sorokban vonult le a Péter hegyről; előttük Wartens- 
lcbcn tábornok.
— Elégtételt követelünk I — kiabálták eléje a polgárok.
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— Elégi keli f — kiáltott közvetlenül n tábornok előtt 
Baier Ferenci.
A tábornok ránézett és gyönyörködve szemlélte szálas 
termetét.
— Meglesz 1 — monda, — de hadd vigyék a foglyot há- 
b őrit ¿a nélkül a várba. P zonynyal szigorúan fognak fölötte 
Ítélni. De ez a hatóság dolga. ígérem, hogy a lehető legfénye­
sebb elégtételt fog szolgáltatni. Do az átszállítást: nem kel 
akadályozni, és csend s nyugalom legyen, különben lövetek
A kis poczko? ur fenyegetően nézett körül joviális veres 
arczával, mely inkább tréfára látszott ösztönözni, imnt féle« 
lemre. De azért látszott raji i, hogy most nem tréfál.
A polgárok széledezni is kezdtek, kivált midőn látták .hogy 
a fogoly szoros fedezet alatt csakugyan a várba szálFttatott.
A meggyilkolc fiatal ember holttestét haza szállították a 
szegény testvérhez, a kinek kétségbeesését el lehet képzelni. 
Egyetlen gyámolátol, három árvájának egyetlen pártfogójától 
fosztatott meg. Másnap délután cl is temették szépen.
Éjjel pedig megjelentek az ifjú tisztek a fogoly börtöné* 
ben, feltárták előtte az ajtót, ellátták pénzzel, lóra ültették és 
elszöktették, mert az ő fogalmr'k szerint nem követett cl sem­
mit, a  mi a becsülettel ellenkezett volna, a miért büntetést ér­
demelni*. Sőt inkább: minden katonatiszt ugv viselte volna 
magát helyzetében.
— Ez náluk a becsület! — dühöngött Baier F :rcncz, 
rettentő ökleivel vi-rve az asztalt, midőn e hirt megtudta. — 
Ezt nevezik ők becsületnek ’
A polgárok, a kik jelen voltak a korcsmában, mind 
zúgtak:
— Szégyen, gyn’áza t!
— Hagyjatok el, barátim; — folytatá a vig korcsrnároi 
higgadtabban és oktatólag. így van ez a világon s igy lesz 
mindig, mig az emberek jogot és igazságot máshol keresnek, 
mint saját bensejőkben; mig önállóan látni, ítélni, gondolkozni 
nem tudnak. Ez az idő sokára, de lassankint mégis el fog jőni. 
Azért tanítsuk, neveljük gyermekeinket, hogy igaz emberek 
legyenek. Buchholz meghalt, őt senki sem támasztja fel többé. 
Nem sokára fű nő a  dombon, mely alatt történetével együtt 
nyugszik. Nem els*. és nem is utolsó volt,a ki az emberiség bű­
neiért hall meg. Krette már semmit sem tehetünk, de a meny­
nyire telik, gondoskodjunk az árvákról, a kiket hátra hagyott.
Szavai átalános lelkesedést keltettek, s a körülhordott 
tányérban meglehető* kis összeg gyűlt össze a szegény nővér 
és gyermekei számára.
így végződőtt Buchholz Henrik története, a ki daczolni 
akart kora előítéleteivel, de nem volt eléggé férfi hozzá. Ha­
mar elfeledték o történetet, mert mozgalma« idők következtek. 
Három év múlva Nagy Frigye* birodalma összeomlott, s a fé­
nyes clbizakodott fiatal junkerek nagyobbrészt elpusztultak a 
harezban, czopfjaikkal és kurdbojtjaikkal egyetemben.
Bell ing Sarolta soha sem ment férjhez. Ezzel áldozott 
első szerelme emlékének. Hoaszu évek múlva, mint agg haja­
don halt meg.
Fitz-Patrik ezredesről sokáig nem lehetett semmit hal­
lani, mig egyszer — mintogy tiz év múlva a leírt események 
után — nagy pecsétes levél érkezeit Dublinből a váron 
elöljáróságához, egy végrendelet hivatalos másolatával, mely­
ben Fitz-P^trik James, egykori ezredes, minden vagyonút, mely 
több ezer fontra rúgott, Buchholz Henrik egykori hadnagy 
nővére kiskorú gyermekeinek hagyja. Azok már akkor mind 
szélylyel voltak mesterségben, szolgálatban, úgy kellett őket
hosszas kereséssel összeszedni, a inikor aztán képzelhető, hogy 
mennyire örültek a gazdag örökségnek. Talán soha sem tudták 
meg, hogy nagybátyjuk vérével vásárid azt számukra.
Fordította: M. B é la .
------ ----------------
K iá llítá s  a m űcsarnokban,
<Hazai én külíaldi fatőt.'i
Az országos magyar képzőművészeti társulat nőm cse­
kély Piladotot tűzött maja elé, midőn elhatározta, hogy mo.«t 
tavaszkor is nagy nemzetközi kiállítást rendez a sugáruti szép 
műcsarnok palotájában, a midőn úgy a hazai mint a külföldi 
művészek legjobb alkotásaikat a párisi nagy nemzetközi ver­
senyre küldték. Más országokban is ép e miatt nem a legfénye­
sebben sikerültek a tavaszi műtárlatok, mert ezeket ama mű­
vekből rendezték, melyek visszamaradtak a Szajna mdlől, 
tudvalevőleg pedig csak a selejtesebb dolgokat szokás vissza­
tartani. Daczára e körülményeknek nzonban a magyar műcsar­
nok mostani kiállítását sikerültnek mondhatjuk. Változatos 
műtárlat ez, melyben sok az érdekes, é9 sok a becses kép is. 
Nem találunk úgy nevezett sensutiöi-képeket benne, de egyik 
vagy másik megközelíti a nagyobb jelentőség határát.
A nagyobb szabású képek egyike B o 1 o n a c h i Károly 
müncheni festő „Liwai tenger ütközct*-e. A művész ama 
mozzanatot válnsztá, midőn az osztrák és az olasz hadi hajó 
raj egymás ellen lő, különösen « két fóhujó. Sok élettcljesség 
ét. erő nyilatkozik e műben, melyet a nemzeti muzeum vásárolt 
meg. Nagyon is illik valamely galloriába. — Érdekes compo* 
sitio A b r a m o v i c z  Bronislaus lovag, krnkói művésznek 
.IV  Károly császár lakodalmi ünnepélye* czimű képe. E mű 
tárgya következő: IV. Károly császár a lengyel király Káz- 
inér unokáját vette nőül 13<>3-huu K.ako városában. A krakői 
polgármester urna kegyet kérte ki magának, hogy a nászon je­
len levő minden fejedelmet és előkelő nemest a saját házában 
megvendégelhessen. A császár magadta neki a kegyet. A la­
koma végén aztán a polgármester 100,000 arany értékű becses 
ajándékokat osztott szét a jelen volt magas vendégek közt. 
Abramovicz ama jelenetet tünteté föl a midőn az ajándékok 
kézről kézre járnak. E tárgy jó alkalroul szolgált a festőnek, 
hogy színezést és csoportositási képességét bemutassa. Bizo­
nyos tekintetben dicséret if illeti, mert a közel 50 alak e nagy 
terjedelmű képen jól van elrendezve, do hiányzik a festvény- 
ből a .levegő távlat* • ez nem jelentéktelen hiba. Az előkelő 
vendégek közt ott látjuk I Lajos magyar királyt is.
S o k k a l  jótékonyabban hat B e c k o r  Károly „Farsangi je­
lenetek* czimű szintén terjedelmesebb müve, mely velenczci jel­
mezes alakokat mutat. Szindus, élénk, pezsgő szellemű mű, mely­
nek folyton sok bámulója van a kiállítás dísztermében. Egész 
novella, sőt dráma olvasható le e cotnpositióról, melyben bána­
tos lovag szerepel, ki a vctélytárs karján hirtelen belépő ked­
ves láttám megdöbben s több ilyesmi. Az egye* maszkok jel­
lemzése igen szerencsés. — A kiállítás egyik legbec9esebb műve 
K o l l c r  Vilmos brüsseli művész „Faustén Margitja'-ja. Ára 
nem kevesebb, mint 60OQ frt, pedig alig három láhnyi magas kép. 
A „Faust“ szebb jeleneteit számtalanszor rajzolták és fest ott ék, 
de ritkán nlkottak oly jcllemze'es művet, mint a milyen ez, 
mely a séta-jelenetet ábrázolja. A kép úgy hat, mint egy régi 
németalföldi festvény. Az előtérben a fiatal szerelmesek unda- 
ognak, mig a háttérben Mephisto és Schwertlein asszony jelen­
etük által parodizálják a szerelmi boldogságot.
A műtárlatban egy M a k a r t  is van. Csak .Női tanul­
mány fej*, de oly mű, mely a festői hatás minden eszközével
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érvényt igveksxik szerezni magának s ezt teljes mértékben el 
1« éri. K németalföldi jelmezbe öltözött női alak — állítólag 
egy részlet :» nagyhírű festő „V. Károly császár bevonulás* 
Amsterdamba“ czimü művéből s mint ilyen kéiazertc érdekes. 
Ugy a felfogás, mint a kivitel eredeti é* jellemző. A nemzeti 
muzeum vnlós*inűleg meg is vá«>íiroljn. — Maknrt szereti a 
vörös hajai, majdnem minden nő alakja ilyenekkel pompázik 
s a vörös lmját « geninli* fis*lő, kinek clhuDyt nejének (a Comaro 
Katalin mintája) szinten vörös baja volt — egész kulfuasá 
tette. De nem Makart nz, hanem P h  i I i |>* Hermán nz. kitől 
ezúttal pompa? vörös hajat Irtunk. Egy alvó „B>chati* nő“-t 
küldött e művész, kiben »ok makarti vonás van s ez minden­
esetre nem csekély érdem.
A né in t i  művészek között 8 eh au  se F. tauár, ki my- 
thologiai tárgyukat szeret érzékíteni jól van képviselve eKroa 
és i\nteros“ („Szerelem és ellen -szerelem*) czimű képe által. 
A bécsi H ű b e n  1’. L., ki külöi i.t»-n velenczei életképei által 
szerzett macának hangzatos nevet, a többi közt egy „Álarczos 
nő*-t küldött e kiállításunkba. Kz alukn.il: kezei rendkívül 
«¿épen vnnnak mintázva; a az arc* jellemzése is vonzó. — 
F ri c d 1 íi n ti e r Frigyes szintén liéc*’ életkéy.featőnok .F a ­
lusi mulatság“-a, néhány mjz hibát leszámítva, jó hatású kép.
_ C h c 1 m o n s k i J. é* K o z n k i e v i c s  Antal pedig oroíz
éfl lengyel tárgyú műveikkel keltenek ügyeimet. — Sok sze­
rencséje van Makari .János egy tehetséges tanítványának, 
C h a r 11! in o i) t Hugónak, ki mesterétől csak annyit tanult, a 
m e n n y i  szükséges, hogy ö n á l l ó s á g  i megmaradjon. E ki* 
áUjtáíban a többi kö*t egy nagyobb képe látható, melv két 
gyermeket ábrázol. Mindkét arc* a megszólamlásíg életteljes 
és szokatlan nemes fölfogásu. Szemléletére eszünkbe se jut 
valami fénykép, melyet most annyi nrczképfestő oly jogtalanul 
hasznai, a helyeit, hogy a természet után alkotna. Ugyan o 
művész egy „.Vr<i alak“-ja (e«ry budapesti szép hölgy) mede­
rének hasonló képeire emlékeztet, de távolról «mii remipin- 
centín. K e d v e *  mű egy kisebb festvénye: „A dolgozó szobá- 
bán*, mely pazarul díszített lakosztályt tüntet föl s abban egy 
rokoko ruha# férfit. Pompás szín-tanulmány.
Mint humoros életképfestő \ in dér V e n n e  jól ismert mű­
vész, kinek kéi képe soknak tetszik. Úgy szintén T o u r s a i n t 
L.. továbbá U e nd«c  h m i d t M. is érdekes müvek állal van­
nak képviselve. I Iang|  J. „Yárákozá»*-ábnn a fehér paripát 
tartó lovagló hölgy bal válla szélesebb és hosszabb mint a 
jobb Ilyen rajz-hiba néha megesik az emberen.
A külföldi tájképfestők között, kik • kiállításon szere­
pelnek, tán leghíresebb D a u l i g n y  Károly. .T á jkép  erős 
hangulattal“ czimű müve vázlatszerű u^yan, de telje* hatá 'u  
kép. — Nagy szalui9u mű K -i a li Ferdinánd .Emlékezés 
Hóma kertjeire“ czimű festvénye. Igaz, romai költészettel le­
het c kép, mely ugy hat mint Göthc egy-«f.V elegiijja, melyet 
ott az örök városban költött. - W e n g l e i n  Józ*ef, L i e r  
Antal, W  il  Í r ó i d  e r  L. iníndmegnnnyi jó  név, moly egy-cgy 
sikerült tájkép nlntt olvasható. — A* állatfcstők közül a kül­
földiek R o u s s e a u  Fülöp élén jelennek ineg. Egy ku tyá t*  
macskái ábrázoló képe a természetesség és élettelje.«ég pél-
dán>ké|«f. _ Tetszetősebb (különösen a közönségre nizve)
A d a m  H e n o  egy műremek „I*lató“-t, a királyasszony ked- 
vcncz kutv á t ábrázolja A mű azonban inkább t á r g y á n á l  
fo g v a  érdekes, noha a festő n nevezetesebb német művészek 
közzé tartozik. Tanítványa: L a u i  Márúi „Ivét kutya etetéa 
előtt* c z i m ű  festvénye bizonyos tekintetben sikerültebbnek 
mondható.
A m a g y a r  m ű v é s z e k  távolról sincsenek oly nagy 
számmal, mint a  külföldiek s ez valóban sajnálatrnméltó do­
log. melyet ezúttal valóban csak az ment némileg, hogy a pá­
risi közkiállítAs a legjobb erőket igénybe veszi.
A ritkábban beköszöntő külföldön lakó magyarok közül 
D u x  Zsigmond és K e r n  Ármin ezúttal több genre-képet 
küldtek amannak ,Merengő*-je (agv szőke hölgy nyílt csar­
nokban) sikerült m ű; az utóbbinak életképei között is egyik­
másik tetszetős ugy kivétele, mint tárgyánál fogva. Azonkívül 
sok humor nyilatkozik bennök. — Nevezetes arczképfcstoínk 
közül » a « t a g li György két képet küldött e kiállításba. Az 
egyik „Hárít Ivochmeistcr Frigyes*, a másik egy „Nő arczkép.“ 
Mindkettő sikerült mű. K o v á c s  Mihály hasonlóan két arcz- 
kép által megfelelőn van képviselve.
Jeles életképfestőnk B ¡5 h ru PAi egy képr .Alkonyat a 
tanyán“ oly mű, mely e sokfele közkedvelt művészünknek is 
sikerültebb alkotásai közé tartozik. Nem csak a számos jól 
egyeniiftt alak, hanem a kép berendezésé, a szerencsés szin- 
vcgytllék, nz esti homály érdeke* hangulata, de Iegfőkép az 
az egészsége«, ereded magyar jelleg, melv e képén a humor 
egész költészetével hat: mind oly kellékek, melyek csak ilyen 
szerencsés alkotásokon észlelhetők. Szintén Münchenből kül­
dött egy képet Bi t d i t z  Ottó, e törekvő fi:ital festőnk, „Ma­
gyar életkép“ én sok életteljes vonás akad meg.
\  «portsmanok kedvencze F i l ü k  Béla most állította 
ki a . harmineznégyszeres győző*-n e k ,  a híres „ K i n c s e m é ­
nek eredeti olajfestvényét. Mind ama tulajdonok, melyek o 
verseny paripa előnyeit képezik, a karcsú könnyed „termet“, a 
vékony nyak és lábak atb.; mindezt a festő híven adta vissza 
és jellemzett* müvet alkotott. — Mint ló-featő szintoly tehet­
séges L ó t  a Károly, kinek „Fuvarosba a kisebb-fajta gettfe- 
keptM között valóságos gyöngy. — S z e m l é r  Mihúlytól ogy 
arpini-ellc láliató. Cziine: „A gyümölcsárus“ s kedves kis  
k é p ,  találó életképies vonásokkal.
I'ájképfestőink derekasan vannak képviselve. Ilogy a fia­
talabbat kezdjük: F e s z t y  Árpád három vizfestvény t állított 
ki. Ivíserletet tett oly technikával, melvet eddig nem gyako­
rolt. de nem sok sikert ért cl. A három kép között azonban a 
. HomokbuckákJ czimű csinos. — B r o d s z k v Sándor és 
M o l n á r  Józ*ef, kik évek óta szorgalmasan gazdagítják a 
magyar műtárlstot most is több kepet küldtek. Brodszkv 
„Htlahni táj'-a gondoe.»n, csinnal kivitt mű. ugy szintén Mol­
nár három tájképe is, melyet a képzőművészeti társulat vásá­
rolt meg.
A keleti és déli forróbb égaljak mindig szerencsés vijsza- 
tukröztciője L i g e t i  Antal három elég terjedelmes festvénye 
által most is élénk figyelmet kelt. Régibb képei közé tartoznak 
ugyan, de az exoticus növényzet inás képein sem oly jellemző, 
oly finoman rajzolt, mint itt a .Dnmascua város éa vidéke1* 
czimü képén, a levegő-távlat által a .Betlehem“ is érdekes: az 
a varázs pedig, melyet a napsütötte sziklák s a tenger csil- 
lámló-vakitó fény-játéka a .Cnpri szigete“ czimű festvényónek 
kölcsönöz, mint Ligeti minden képén, ugy itt is teljesen hat. — 
A jele* K e l e t i  Gusztáv, valamint G e r h n r d  Alajos is 
több érdekes képet állított ki e mütárlatban.
íme a közel 300 mű közül az érdekesebbek, ( iák futó­
ingo* szemlét tartottunk, mert hisz részletes bírálatra sokkal 
több tér kellene. Czdunk csak az volt, hogy olvasóink érdek­
lődését fölkeltsük az iránt, a  mi a sugárúti díszes műcsarnok­
ban látható. P r é m  J ó z s e f .
JunÍDshó 5-dikón.
Az úlctbrn minden ism é tl i  magsat. —  A r>i*i •d n m f lr e k  fü k jltása  —  A rOiri 
4* * i  uj S írn a . —  A S iekréoy rejtelm e. —  Márt tc tu e t t  o^jrkor »iinvirn — 
MQv-.sxtk nu já lis i.
Azt tnrtják. a tapasztaljuk ia, hogy a kik n divatot csi­
nálják, olykor-olykor megfordítják n mintaképük csoinugját a 
megtörténik, hogy n m iiusz, harmincz év előtt divatban volt, 
iimét előkerül. Nos hűi, a mi az öltözékeknél megtörténik, elő­
fordul az egyebekben ia, jeléül annak, hogy n teremtő kép­
zelem is kifárad olykor s kénytelen phenőt tartani, s hogy a 
társadalom minden fényezője ismétli magát, semmi sem tűnik 
le örökre n világ színpadáról, hanem évek múlva ismét föl­
merül és hódit.
Megtörténik ez a színpadon is. Mai nnpsag tisszer, húsz­
szor annyit termel a szlnirodnlom, mint busz, harmincz év 
előtt, és mégis azt tapasztaljuk, hogy még Putri« is, melynek 
szinirodalmi termékenysége pedig mi az egésx Európa szín­
padát ellátja, még csak e világváros is előszedi a színházi 
könyvtárak elzárt, bepókhdóaodott szekrényéből n régi mű­
veket * csaknem oly érdeklődéssel gyönyörködik beunök, mint 
harmincz év előtt, midőn ama művek először adattak. A Ta­
más bátyú kunyhóját, Krnnnit, Borgia Lucretiát, 11 Nyomo­
rultakat már mi is évtizedekkel ezelőtt elfeledtük, s irne Pá­
riában egPnás után ismét szinro kerülnek és számtalanszor 
adják folyvást telt ház előtt.
Ezt a fölujitást a mi szinháznink is gyakorolják. G hé* 
ten mind a két színházban találkoztunk két ily rég nem adott 
darabbal, s nem lehet mondani, hogy a közönség nem öröm­
mel fogudta n rég nem látott ismerősöket. A nemzeti színház 
egy gyönyörű, elbűvölő zenéjü operát ujitott föl, moly nem ¡3 
nagyon régen szorult le a műsorozatról. Dávid Feliciennak köl­
tői operája cz( a LsKa-Rcukh. \ an ez operában egy kimondhat- 
lanul kedves kis szerep, melyet a nemzeti szinház egykori, fáj­
dalom, korán elnémult, feledhetlen primadonnája énekelt any- 
nj bájjal, hogy még most is lelkünk előtt lebeg. Midőn 6 el­
hallgatott, az opera üde, illatos zenéje is a peneszes lomtárba 
került sok silány, unalmas darabnak hozzá méltatlan társa­
ságába. II ába, nem volt többé Myrza. s nem akadt oly vak­
merő, a ki ő uténa e szerep eléneklésére vállalkozott volna.
Sok év után föltűnt végre egy fiatal művé *nő, a kinek 
jogosult ambitiója lehetett az ő örökségét elfoglalni. Kíséretet 
tett a Fekete dominóval, ama feledht tlennek egyik bgbájosabb 
s legfinomabb alakítást* ’al, s a közönség, mely még nem fe­
led ted  a régit, megelégedetton tapsolt az utódnak s e taps 
sokat jelentő volt. e taps bátoritá föl a fiatal művésznőt arra, 
hogy próbát tegyen Mvrzávnl, és visszaadja a közönségnek a 
rég óta nehéz szívvel nélkülözött szép operát. S Nádainé nem 
vált szégyenére a régi Myrzánnk, báj nnp, gyönyörűen éne­
kelte a réginek még most ía sok»zor emlegetett dalát * a kö­
zönyig tetszés í tapsviharban tört ki s Nádainénak meg kellett 
ismétcluse a szép dalt. A régi M rzának, tudjuk, nem volt 
nagy hangja, de pianissímói elbűvölök voltak; nz nj Mvrzának 
szép, erőteljes, kellemes hangja van, mely el tud lágyulni s
kép -s előidézni a/t a hatást, a mit a régi. Játékában nincs meg 
az n ked veaiég. a mi a régiben volt, de kétségtelen a képesség, 
mely c ívkor e tekintetben ie tökéletesebbet fog fölmutatni. 
Kir y szóval a kik Lalla-Koukhot a régi előadás vlssznemléka- 
z ősei vei nézték végig, nem hagyták a színházban régi illu- 
sióiknt.
A népszinház Szigligeti egv régi jó színművét ujitá föl. 
A Szekrény rejtelmét a negyvenes években csaknem annyiszor 
adták, mint a Szökött katonát, vagy a Csikóst, az elhunyt je­
les szerző e legtöbbször adott színműveit. Nem ¡»csodajel­
tekintve attól, hogy n darab inár magában véve is rendkívül 
»rdeket kehő mű s számos kitűnő alak van bonne, melyet 
akárhányszor szívesen megnéz az ember, — a Szekrény rej­
telmének abban az időben különös vonzereje volt. A nevezetes 
3$-dikí budapesti árvizet még ma is sokan emlegetik és élén­
ken tudják elbeszélni annak borzalmas részleteit ; csoda-e, ha 
az a darab, mely e szörnyű catastrophât tárgyalja, melyben 
annak egyik romantikus részlete van feldolgozva, folyvást nagy 
közönséget gyűjtött. Azok, a kik átélték ama borzalmakat, de 
még azok is, n kik oly sokat hallottak róla. 0 kik annak nyo­
mait minden lépten láthatták, siettek a színházba, mikor azt a 
darabot adták, mr.ly ama napokra visszaemlékezteté. Azon­
kívül a mit a Szekrény rejtelme tárgyal, nz valóban meg is 
történt. Egyik házomlás föltárta egy szerencsétlen fogolynak 
sötét börtönét, hol őt egy gonosz lelkű fösvény rejtegette, hogy 
vagyonát ármány által kezéhez kaparíthasst. A szörnyű titok, 
melyet a féktelen áradat romboló hullámai fedeztek föl, akkor 
nagy sensatiót keltett, arról betzélt mindenki, s így a darab 
kétszeresen érdekes volt.
Ma már ez a speoziális vonzereje nincs meg többé a 
a Szekrény rejtelmének, hanem azért érdemes megnézni sike­
rült bonyodalmáért s azokért az egészsége«, tőről metszett ala­
kokért, melyek az akkori Pestet a legteljesebb hűséggel kép­
viselik. A diratárusnő, (Szigligetiné kedvesen játszin,) a ki 
korántsem a mai többé, az akkori iparlovagok példányképe, a 
a festőt, a tót házmester, a jókedvű, fesztelen kercskedösegéd, 
(a kihez a maiak korántsem hasonlítanak ) az akkori magyar 
pesti polgár, a hirtelen haragú mészáros, az uzsorás, — mind 
mind páratlan kitűnő alakoic, melyekhez hasonlót a mai iroda­
lom nem képes fölmutatni.
A nép« nház e régi újdonságának nem volt az a közön­
sége, a mi Lalla*Roukhnak a nemzeti színházban. Pedig az 
előad»* kifogástalan volt. Szigligetiné oly szépen énekelt, nkár 
a pacsirta s kedvesen játszott, Solymosi rem>:k házmester volt, 
Tamásihoz pedig nincsen fogható a kereskedősegéd szerepé­
ben, mijr Szombathelyi nz uzsorás ábrázolása által oly kiváló 
tehetséget tanúsított, melyre nem ok nélkül reflektálhatna a 
nemzeti színház is.
Színházakról szólva nem teszünk nagy ugrást, hn egy — 
majálisról emlékezünk meg, melyet művészek rendeztek a rá­
kospalotai kis erdőben. A múlt hét legsikerültebb mulatsága 
a színészek majálisa volt, e héten a festőkét illeti meg az el­
sőség. II ába, régi dolog, el is mondottuk már, hogy ha mu­
latság kell, csak az ró- és művéaz-nepr>: kell bizni annak a 
rendezésit, aenki sem ért ahoz olyun jól, mint ezek. A festők 
majális.-» is ritkítja párját. és nem maradt mögötte e geníalis 
művészek téli mulatságainak. melyek páratlanok voltnk. Gőzha­
jón, l< vasúton 3zép éa villáin társaság gyülekezett össze a sxi- 
DC8 lámpiónokkal díszített csarnokImn ea sátor alstl, hol a fin* 
lnl rendezők lekötelező figyelemmel gondoskodtak mindenki 
mulatságáról. A Rákos portengerén kenézt ül érkezett toilet-
tek kozott n e m  egy lett ugyan szürkévé; d e  a kedv végig a
legragyogóbb rózsaszín miir^df. A tánezot egy kis séta előzte 
meg :i híres ki* erdíbec. Egy rüvid táncz-ouverture után a 
aátor jó magyaf vacsorához telepedett a társíts;»  ̂ s * ha­
lászlé és rántott csirke mellett jókedvvel nyelte a felk">szöntö­
ket is. Tonsztoknt mondtak tölihí közt Vastaj»li Öyflrgy, Víz­
vári éa Puls/ky Károly n nöki:rr, S>ász Kuroly a művésze­
kért; éltették Gyulait, Szász Károlyt Barabást, atb. A női 
társaságban voltnk. Keleti Gusztávné, Jankó Jánosné, Ligeti 
Antalné és leánya Miririr, Partos Gyuláné. Telepi árolyné 
Giibrieln, Jaknheyn«í» líyulai Aranka és Margit. a Száiz Ká­
roly kedv«-* Irányai. Kéier Napoleomié és hiiga, Fc?zty Adoltné 
Vixváriné, Aigner Lajoané, Rrichardt Vilma, II iinpel Lujza, 
Lipthay Margit, Oregn«* kisasazonv, Mihalovicli Lujza, (Ilau- 
*cher tanár menyasszonya.) Némoth Ilona kisasszony stb.
Ha még jó mulatságot akarunk. most már a zenészeket, 
s az írói kört kell zaklatnunk, hogy köve--, k a színészek és a 
festők p Idáját.
Hudaposli h írv ivő
Melegen ajánljuk kedves olmsátnk sstve.s fígyeltnébe. a 
mai számhoz Mellékelt clúfiietést foihivíísuukat. Hem iginink 
sokat, dr a mit ígérünk, uit wunj is tartjuk pontosan, Ulkiisme- 
rthsrn. bizonyait! rti 1‘ipntiknak utó*/ már t e ‘nhilcnr.c é(xs 
múltja. Kert* szépirodalmi válultal éri meg e szép időt, w h j azt 
mulatja, hogy nem a4 üres, nagy-hangn $sai\ik, hnnnn a tettek 
embere vagyunk. Ajért kérjük tiszteli hölgyeinket, ré.sMtsitsék 
továbbra is becsc* pártfogásukba vállalatunkat, $ siórétiének 
annak tmrátnökd ismerőseik körében.
(Jótékonyság.) A k i r á l y  nz isaszeghi tűzkárosultak 
segélyezés.re saját pénztárából 1000 friot adományozott; & 
weidrnthali római katholikua hitközségnek egyházi czélra 100 
frtot udott. — A k i r á l y n é  a nyujtodi római katholikus 
egyházközség templomának helyreállítására áll frtot adott.
(R»s*á$ napló.) Jegyesek: Gróf F ó r g á c h  Károly 
kamarás és b. R a u c h Mária kisasszony. — F r a n k  Károly 
gazdatiszt és K é p e s  Mari kisasszony Nagyváradon. — F e ­
k e t e  Má r;on jegyző és J  u r e n á k Mariska kisasszony Szentc­
sen. - P c é r Mátyás főhadnagy és M a t k oV i c h k.aaaszony 
Kaposvárott. — Egybekeltek K ó c z á n Miklós és D a r v s a  
Malvin kisasszony Onga-Ujfalyban. — P o s z  t óc z k y Kálmán 
aljegyző és S z ű c a  Irén kisasszony Székesfehérvárott. —
I) eá k György gyógy »zerész és P  c t r i e h Mariska ki «asszony 
Nagyváradon. — Gráf P o u g r á c z  Ágost országos képviai lő 
és S e n  y i Amália kí-maazony Nagy-Unyomlmn. - N o v á k  
Károly ügyvéd és H o r v á t h  Mariska kisasszony l'ngvárott.
• (Fényes esküvő) vök kedden a hudtpeat’ egyetemi 
templomban. Gróf Cziráky Bála vezette oltárhoz gróf Eszter- 
tiázy László leányát Mariettát. A szertartást Pauer sz-íkee- 
fehérvári pílspök végezte a papnövelde! elöljáróság scgttlete 
mellett. A férfiak magyar diszruhábnn voltak. Az esküvőn ott 
voltak gróf Károlyi István, Tisza Kálmánné. gróf Szapitrv
Gyula, a Batthyány, Orczy, C*ekonica. Zichy és egyéb főúri 
családok számos tagjai és nagys^amu közönség, mely a tem­
plomot egészen megtöltötte. Az utczán is sok nép nézte a 
násznépet.
(.1 hasai müvá/eet pártolása.) A nemzeti kaszinó egy­
hangúlag elfogadta báró Lipthay Béla azon indítványát, hogy 
ezentúl évenkint a műcsarnokban időközönkiut kiállítandó 
magyar képek nchányának megvételére 1000 frtot szavazzon 
meg. A fest vények a nemzeti kaszinó termeit fogjak diszíteni 
s teljesen méltó ékitmények gyanánt is fognak szolgálni. Ná­
lunk. hol nagyon kevés a muharát« k és matczená*ok száma, a 
lotrelső hazai iám« egyesület e határozata igen fontos a való­
ban kívánatos volna, hogy utánzaridű példát képviselj«!), in«dy 
szélesebb körre is kihasson, első sorban pi dig a fővárosra, 
mely előtt Paris városa példája in állhat, mely évenkint 100 
ezer frankon vásárol franczia k piróktól fratvenyeket.
(-li urt<'£i Hűt értékesítése.) A fúvároií tanács tudva­
levőleg egy albizottságot küldött ki, hogy dolgozzon ki egy 
tervezetet, mely szerint a városligeti artézi km olyképen érté- 
ke*ittcs<ék, ho?y a vize a pávaszigetre á tvezuitessi-k és a már 
ott levő épületek fürdői helyiségekre alkalmaztassanak. A ki­
küldött bizottság előadta javaslatát, mely szerint ujánlják, hogy 
fogadtasaék el a pávaszigeten létesítendő ideiglenes fürdő fel­
állításának terve. \  brfrktetési költségek a beadott tervezetek 
szerint összesen 3*5,560 frtra és a várható jövedelem 19,200 
frlra rúgna. Az üzleti kiadás összejön 11,075 frt, melyet a be­
vételből levonva, maradna tisztán 818Ö frt tiszta haszon, mi a 
beruházási tőke 22 21%-ának felelne meg. A fürdő 27 kádra 
lesz berendezve, egyes fürdő 50 krral van számítva. Az al­
bizottság tervezete egyhangúlag lett elfogadva és K da al­
polgármester kiemelte n terv minél előbbi kivitelének szük­
ségességét. J\ irályí Pál szükségesnek találja, hogy a kucnal 
már most egy orvos iilkalmaztaMék. ki szükség r-setében a lá­
togatók rendelkezésére állni köteles. ICxcn nézet általános 
viszhangra talált és e czélra dr. Sehonnan Adolf — ki szolgá­
latait ingyen ajánlotta — fog a tanácsnak javaslatba hozatni. 
Végül egy fedett csarnok felállítása lett elhatározva.
.*• (flithitüfmányok.) Gróf Károlyi Ed<; sárospataki, rad- 
ványi, sompatak-ó-hutai, bibteí, virányi, pálházi, vil'vi, kajátai 
fétkeházi, komln?i, pusztai, kápolnai, nyíri, füzéri, ltolloházi a 
mátyásházi birtokaiból első szülöttségi hitbizományt alakitott, 
melynek élvezetére az alapitó halála után gróf Kiirolyi László 
és fiutódni lc*znt‘k hivatva. A  király gróf Károlyi István belső 
titkos tanácsosnak szintén megengedte, hogy hitbizományt 
alapítson. A gróf két első szQlöitségi h¡¿bizományi alkotott és 
pedig szegvári a d^rékegyházi birtokaiból gróf Károlyi Ede 
fiága részére, — fóthi, rákospalotai, C-<omádi, derckegv házi 
(másik ré*z) g puszta-királysági birtokaiból gróf Károlyi Sán­
dor fiága részére. Az előbbi javak élviwtéro gróf Károlyi Kd« 
éí (¡utódai, az utóbbiakéra p<!dig gróf Károly Sándor óa ftutó- 
daí vannak hivatva!
. 1, (P.rilckes képgyűjteményt) vett újabban a herczegprimás 
Rómában, hoyy azt az általa Ksz:i*rgO)nb«n bőkezűen ala[>itott 
ké-ptárba bi:kebelezze. Az említett romrii képtár 60 művészi 
képet foglal magában a régi olasz iskolából. Tulajdonosa Ber­
linéin római kanonok volt, ki nagy szorgalommal és műérce- 
lemtnel gyGjtögeté Bekövetkezett halálával az örökösök áruim 
bocsátották és a hercz«gpriitiás 20.000 forintért megvásárolta.
(/t műcsarnokban) vasárnap a közönség számára is 
megnyitották a tanácskozó Imuet. melynek inenyezeiét a 
Láng Adolf « 8 Lotz Károly által festett sz>-p ékitmények. to­
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vábbá tizenhat leghíresebb festő, szobrász és építész nrcíké- 
pei rilszitik. Ugyanitt látható amaz öt olnjfeftmény, mfldy a 
miíc*nrrok épitése és a hazai képzőművészet emeléío körül 
kiváló érdemeket sze rze t t  fé r f iaka t  ábrázolja. S vnlólmn érde­
kes legjobb nrczképfesrfiink iTháu M., Barabás M., Székely 
Bsrtalftti is Vasta^Ji G íÉrgy ) e művél összehasonlítani, mely 
Becsben élő hazánkfia, a hírnév« < Angeli II rursk Miiiláth 
György orvzágbiró ábrázoló képével vetélkedik.
**# (¡¡irts fé r fik  ereklyéi.) Pulszkv Ferenc* i  nemzeti 
muzemnban egy nagyobb u-rm,t úgy fog berendezni, hogy 
abban a magyar közélet híres férfinluak hátramaradt ereklyéi 
együtt lesznek láthatók. AI• !>:» helyezik ;i D-ák szoba értékes 
Áf érdeke.1* műtárgyait, a József nádor. Petőfi és Széchenyi 
Ixtviín után maradt emlékeket, i Kmetty tábornok kariját 
ós sok egyéb érdnkrsséget. A terv foganatosításához akkor 
kezdetiek, mikor Pulszky Ferencz hazajön a világtárlatról, 
hova ő a miizeum réglségtárának néhány igen becses dara íját 
vitte: a Szolnok’ arany-leletet, az ezüst trlposzt, rézgyűj:e* 
ményt. E sokat érő kincseket, meí'ek számára a világtárlaton 
három négyszög méternyi tért tartottak fenn, a világ régiség­
tudósai bizonyára nagyban fogják méltányolni.
(.1 j&t'hy Mihály nany történt fi képe) kizümtásái a 
franczla lapok közti! több a sajnálkozás: é# tiltakozás szavaival 
kisérte. A párisi „La Pre*so*-ben például a kitűnő tollti Jules 
Claretié igy Ír a többi közt: _E képet, (mint a belga osztály­
ban is történt egy „vallásellenes' festménynyel,) visszautasiták. 
Fölszólították Zichyt vászLi elvitelére I ő a megnyitás órájá­
ban vette azt le. Ilutározottan a tárlat számára alkotá. 8 ime 
hasztalanul. Az annyit felölelő é* oly felséges kompoziczió, uz 
a mogragadó festőlség, az az Idealizmus, mely azért még sem 
zárja ki az ecset merészségét, nagy becsületére vált volna 
Magyarországnak. Tudjuk Théophile Gautier kitűnő tanul­
mányából, hogy ki az a Z?nhy Mihály. De a franczla közön­
ség szerencsés lehetett volna, ha megismerkedik ama mester­
rel, ki fölött most nem iu-lhet; és Zichy nagy jolentőségű képe 
oly művel gyarapította volna a kiállítást, inely meghaladta 
volna a Munkácsy festménye színvonalát Is. De ugyan, igazán, 
mi lehetett volna, mi c merész és ragyogó műben valaki érzé­
kenységét sértheti valn? Abban nem egyik vagy másik nemzet 
az, mit Zichy ostoroz; az maga a háború, az anyáktól gyűlölt 
háború. Talán n pápa ulakji'nak belévonása leír t a képen az 
egyedüli ok, mely kizárhatja a kép klerikáa voltának gyanú­
ját Ezért Zichy, mielőtt művét külföldön kiállítaná, el fogja 
távolítani arról a franczla köztársaság békés alakját, mint 
mely tőle vendégszeretetét megvonta, o azt a Krisztuséval he­
lyettesíti. ki magához engedte a kisdedeket s a ki bizonynyal 
nem találná oly helytelennek e nagy mű békoszerctő ihlettsé- 
gét. A festő barátai »A rombolás démonáénak ogy külön 
helyiségbe való kiállítására ösztönzik a művészt. Akkor lát- 
nók, mily művész az, kit nekünk Théophile Gautier bemu­
tatott a mit vesztett Magyarország nz egyeteméi- művész ver­
senytéren a kép kizáratása által. Zlchyben e sajnos eljárás in­
kább a magyar ember hazafiságát, mint a művész hiúságát 
«érté. De ismételjük: bizonyára lesz még alkalma a franczla 
közönségnok Is, ha nem is hivatalosan, de legalább félhivata­
losan meglátni e kiünő képet.*
(¿1- israditák nwtjijlvtc) Blschltz Dáv’dnó urhölgy 
elnöklete alatt megtart közgyűlését. Ez az egylet nagy di­
cséretére szolgál a főváros Izraelta hölgyei buzgalmának és 
áldozatkészségének, mert tizenkét év alatt aligha gyakorolt 
egy ilynemű egylet ia annyi és oly sokféle jótékonyságot, mint
ez. Kiégné bizonyítják ezt F>- edmami Gábor titkári jelenté­
sének számadatai a múlt évről. Az egylettől segélyezés gya­
nánt 2507 szegény kapott 10,710 forintot. A bevétel e czélra
11,817 frt lű kr v olt a a segélyzési alaptőke márczlus 31-dlkéiv 
•15,399 frt 2f> krra ment. Az egylet lányárvaháza még kedve­
zőbb képet mutat. Ennél az alaptők" 98.897 frt 28 kr; a ta­
valyi bevétel 11.1 Ifi frt 53 kr, a kiadás 11.297 frt 57 kr. A 
kiházasitási alaptőke 8621 frt 70 kr. Az egylet legújabb alko­
tása: az árvamenhely, hol jelenleg tiz gyermeket tartanak s 
az ^vi kiadás 2,372 frt 98 kr volt. A szegények tápintézetében 
71,801 szegénym-k adtak étolt. 6700-nek egészen ingyen. E jó­
tékony intézet kiadása 9820 frt 19 kr, bevétele 8"52 frt 71 kr 
volt. alaptőkéje pétiig 10,524 frt. A közgyűlés hálás köszöne­
tét szavazott Blsehítz Dávidné elnöki biizgóságáér:, ő meg a 
tagok fáradozását köszönte meg.
( Ir< Sr<j<hjc<jyUltink) kezd a monarchia másik felében 
is figyelemtárgya lenni. Ezt bizonyltjacgv szép példa, melynek 
hirét hiteles foriisból kaptuk. A stájer rendek gyűlése ugyani* el­
it Hárza, hogy ezentúl nynrankint rohltsl fürdőjében egy osztrák 
és egy magyar beteg írónak lakást, fürdést, sőt élelmezési havi 
pénzt is fog adni. Az osztrák irót a bécsi Coi^cordia, a magyart 
pedig a ml segélyeqyletünk hivatalos ajánlatára fogják e ked­
vezményben részesíteni.
í.l Kisfaludy- Társasát)) szerdán rendkívüli havi 
ülést tartott, alapszabályainak módosítása végett. Voltuk, kik 
a szépirodalom pártfogóiból egy uj kategóriát óhajtottak volna 
fölvenni: a tiszteleti tagokét; de a közgyűlés megmaradt az 
eddigi szervezetnél. A r ndes tagok száma marad, mint eddig 
volt, ötven ; a kültagok (ezentúl levelezők) számát tizről húszra 
emelték. Más fontosabb változás még az, hogy ezentúl a tagok 
választása s a pályázatok fölötti döntés az ünnepélyes közülést 
megelőző napokban lesz ; továbbá az elnökök és titkárok vá­
lasztása (minden bárom év múltán) n közülés után.
KZárkó U'icleli ünnepély) nz izraelita »iketnéinák or­
szágos intézetét vasárnap délelőtt nyitották meg, átadtik  
a budapesti izraelita hitközségnek és letették a zárkövet. A 
megnyitási ünnepélynél nagy és díszes közönség volt jelen. Ott 
voltak a többek között Ghyczy Kálmán, báró Kemény Gá­
bor, Tr.nárky Gedeon. Kammermayer, Gerlóczy, Tha'sz lvlck, 
II* ff mán Pál stb. — és a vidéki hitközségek küldöttségei. Az 
ünnepély cnnokkel kezdődött, azután Netaj%lt Ármin szép 
magyar beszédben üdvözölte a meghívott vendégeket. lettek 
közben elhelyezték a zárkövet. A beszéd, melyet dr. Kohn 
hitszónok tartott, nagy hatást tett a hallgatóságra. Nyilván 
látszó volt a megindulás, midőn néhai Foch Antalról, kinek 
fenséges adományából épült e ház — beszélt. — Ráth Károly 
főpolgármester a főváros hatósága nevében szólt. Ezután a nö­
vendékek vizsgálata következett. Beszélt még Tanárky is. Az 
ünnepély énekkel lett befejezve. — Dicséretére válik a fővá­
rosi izraelita hitközségnek azon körülmény, hogy az egész in­
tézetet magyar szellem lengi át.
(Csónakverseny.) A budapesti csónakázó egyesület 
május 29-dikén jól sikerült regattát rendezett, mely liutókc- 
reszteléssel és tánczmulatsággal járt. A Carl Ludvig gőzös 
délután 4 órakor indult a Margit-szlget alsó felére. A fedélzet 
felső részén katonai zenekar játszott, az alsó részen a fi ttalság 
nngy csoportja sürgölődött a hölgyok körül, kik nagy részben 
báli öltözéket hordtak. 1“ könnyű toilette-ekkel a szél nagyon 
gorombán bánt a Duna hullámai fölött. A regattát a hajó ke­
resztelés vezette be. Négy evezős outriggeres csónakot keresz­
teltek Aranka nívre. Káth Lajos mondott alkalmi beszédet,
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üdvözölve n keresztanyát, Jankovícs Miklósnál, ki szép selyem 
lobogót («int: piros, fehér, kok) nyújtott út a tagoknak. A rö­
vid szertartás mán elkezdődött * verseny, mint minden huza­
vona nélkül, 5 óra után. Az outriggeres versenyben (távolság 
1000 yard fölfelé, 800 yard lefelé) az uj kérésziéit Aranka és 
Pogány versenyeztek. Aranka .íz indítás után csakhamar elého 
vágót; Pogánynak x azután mind nagyobb távolban evezett 
előtte. A közönség inár-már közönynyel nézett n biztos ered­
mény elé, — ekkor egy tragikomikus esel hirtelen felkorbá­
csolta érdekeltiénél. \  hátul küzd« Pogányt ¡i viharos hullá­
mok elsodorták, » az evezősök beugráltak a Dunába, csak u 
kormányos maradt he-kéii. A beugrált urak szerencsésen partra 
úsztak, s i  hideg fürdőn kívül egyéb baj nem történt. A sze­
rencsétlen csolnakot négy mitn'iz vontatta ki. A rowloekos 
versenyen (táv. 800 yard) az Egyetértés és a Janka vcwe- 
nyeztek. Győzött az Egyetértés. A .«ingle sculíin^-versenyen" 
Szikra és Szellő közül ít Sríkra győzött. A h.-ilászverseny el- 
mnndt. Regatta után a táraság nagy része a Margitszigeti 
vendéglőbe ment, hol a táncz csakhamar elkezdődött.
(l'-Wt wkiímt Jöcrt Dactiliil.) Berkes Lajos a párisi 
kiállításon többi közt egy nmzurt játszott cl, mely nagyon 
megtetszett Lsngloi* párisi zeneműkiadónak. Hallomás után 
kútára szedte a darabot é« elküldte Pázmándv Dénes urnák 
azon kéréssel, szerezné meg neki e darab kiadási jogát. Kül­
dött in négyszáz frankot o jog megszerzésére. Azt irja levelében, 
hogy a mazur Jóczi Dncz szerzeménye. Ilanem itt Budapesten 
senki sem ismeri, sem a darabot, sem annak állítólagos szer­
zőjét .
#\  (Majális.) A nőíparegylet kedden este vig nyári táncz- 
mulatságot tartott a városligeti Clemensféle teremben. Fiatal 
leánykák árultak ki* virágbokrétákat és sorsjegyeket s egy fa 
alatt állt a sorsjáték asztniu, körülvéve egyleti hölgyektől 3 
megrakva Csinos porczellán és másnemű nyereménytárgyak­
kal. Nyolez ónkor vonult fel a társnsái.' a csínon és tágas te­
rembe, hói a 15 tál rendezők hamar vig tánezra elevenítek a 
hülgveket. Az első négyeit vagy ötven pár tánczolta,* szürkült 
már, midőn a mulatság még javában folyt. Ott künn volt az 
egylet jótékony szellemű elnöke: Rupprechtné Dcinidoff Kor­
nélia urhölgv, to v á b b á  Halász Dezsőné nlelnök, kinek tevé­
kenysége soha Mm fárad ki az egylet ilynemű mulatságainak 
sikeres rendezésében.
/ ,  ( \'r<jyrs<k.) S e  h ű i f é r  László ¿wjtópörét hétfőn 
tárgyalta a seminitőszék és az Ítéletet helyben hagyta. •— 
Z i c h y  M i h á l y  k é p e :  Királynénk Deák Ferencz ravata­
lánál Kél főn érkezett vissza a bécsi Kunstvereintől. hol több 
hónapon át volt. Felállítják a muzeutnban régi helyére b újra 
látható lesz. Abbi, hegy a világtárlatra kiküldjék, a művész 
nem egyezett bele.
.*♦ (f lalálozások.) A lefolyt héten meghaltak: H a 1 m á- 
g j i  Márton, 78 éves korában, Magyar-Sárdon. — Örvegy 
S ' n n V e V Erzsébet bárónő, 84 éve* korában, Pécsben. — 
K á 11 a y Iván, 24 éves» korában, Szolnokon. — M n r t « n o- 
v i c s  Béláné, született J  oó Emma, 31 éves korában. Almá­
son. — De á k  Lajos tanító, (10 éves korában, Nagyváradon. — 
Ba s a  Mihály, hnrastosi református pap, 80 éves korában. — 
V i r á g h  Fiiiné, született Ainbrózy Malvina, 37 éves korá­
ban, Rimaszombaton. — Z ö c h  Fridolin, aranymisés áldozár, 
78 éves korában. Győrött. — Dr. C z í f ra  Ferencz, Kolozsvár, 
tanár, a Lipótmezőn. Beke hamvaikra.
S z i n h a z a k.
M ftnzfti tz in lia z . SwaibaU'ii. jún ius 1. t.alla-Ronkh. — Cojipolia.
— V»Mftrn»p. j n n n i s  2 Iliront iryírlyíi »rt6. — Iltixassiiifi hArntn p»r»ncs — 
Hétfőn, juolus 3. Őrti uap*u({*r. A «éleburdi Ke<Mnn. janit»» I.
I.slla-Ronlh. — Coppelia. — SiariUn, janiim !>. Ai aj atg. -  CsötfirtükSa, 
.'iiuiiis •> Alarczus bíl. l ’ratekín juniiu 7. HuiIjijimWii
\rp « z in liá /.. Biombatnn, janim  1. Kgi ««króny r*jt«linr. — Va­
sárnap. janis: 2. Ugyanaz. — Hót főn. kod Jen. tirrdán. junta« 3 —f>. Ko« 
lumbiis. - AÍittbrtAkdD, június (>. A korngvillei barackok. — Pc3 tnk*Mi, 
juaios 7. Egy >.;nkr.:ny rtjtebiir.
A n e m z e t i  s z í n h á z b a n  most szombaton a Varáz«- 
uvolát adják elő. E klassikus művet, hossza!« nélkülözés után, 
nagyrészt uj szereposztásban fogja élvezni a közönség. Az éj 
királynőjét, Benza Ma c gyönyörű szerepét, Maleczkyné fogja 
énekelni » érdekkel nézünk a delint elé. Nem kevésbé emeli az 
előadás érdekét az a körülmény is, hogy Papagcnát, Nádamé 
szerepéi, ezúttal Kurzwcil Janka először fogja énekelni. A 
kisasszony a színháznak tehetséges!) fiatal tagjai közé tartozik; 
ez lesz második nagyobb szerepe. Végül hallani fogjuk Greczky- 
Görögöt i». a fiatal lengyel Imssistát, k:nek próbaénekéről és 
szerződtetéséről közelebb szólottunk. Görö;f Talián szerepét 
fogja énekelni, iiiéjj pedig magyarul, daczára,bog»’ nyelvünket 
nein érLi, Sasrárí ur ¡»mert ügyessége azonban ezúttal is segí­
teni fog. — Kurzwcil Janka kisasszonyról, ki már közel egy 
éve tagja a nemzeti színháznak, ez alkalomból megemlíthet­
jük. hojjy a jövő hó közepén Nagyváradra rándul négy ven­
dégszereplésre. A kisasszony nagyváradi születésű, s otthon 
mindenki a legnagyobb érdeklődé««! kiséri haladását. Szépen 
csengő, üde, erős hangiát ott ismerték fel, • most a váró* 
büszke, hogy e szép reményekre jogosító tehetséget sajátjának 
n ondhatji. Nagyváradi levelezőnk inár előre is biztosítja a 
kisasszonyt, hogy az ottani ria^y .«¡cinkör inind a ncgy fellépte 
alkalmával szűknek fog bizonyulni, mit annál inkább k ív á ­
nunk, mert n kísa»izony e vendégsei replé»ével kettős czélt 
őhajt elérni. Először is be akarja mutatni szülővárosának, hogy 
mennyit haladt mióta utoUzor hallották, — másodszor peíng 
jótékonyságot és gyermeki kötelességet kiván teljesíteni az 
által, hogy ott élő öreg szüleit némi anvsgi tárni [atásban 
részeMt he»*?.
T e l t  h á z  üdvözölte szombaton e*te Lalla-Roukh új­
ból megielenését a númzeti színház színpadján, és a rég nem 
hallott kedves zene első iitenyei egtWen fölvillanyozták a kö­
zönségírt. Mirzát Nád a iné a legteljesebb sikerrel énekelte. 
Gyönyörű dala az elaő felvonásban a közönséget egészen elra­
gadta, » a ízinésznő nem tagadhatta m á j;  az .smétléít. Nemes 
ízléasel, melegséggel, lágyan és sok kelJeminel énekelt s játéká­
ban is volt *ok természetes kedvesség Kétségtelen, Mirza Ná- 
dainé gazdag repiM'toirján a legkitűnőbb helyei foglalja el. Pauli 
N -ureddínt szintén csinosan énekelte, vele egyUtt méltó dicsé­
ret illeti meg Kőszegit is, ki kifogástalan Baskír volt. Csak 
is Tannerné képezett kivételt a szép összhangban, a kinek éne­
kében hasztalan kerekük azt az intensiv lágyságot, a szere­
lemnek azt az átmelegitő hevét, inely nélkül Lalla Roukbot 
nem képzelhetjük. A zenekar Erkel Sándor vezetése alatt ki­
fogástalan volt, a rendezés, a kiállítás díszes, jeles.
H á r o m  g y e r i y a t u r l ó  c unal a t t a  napokban kül­
leme« kis franczia vígjátékot adtak a nemzeti színházban. E-'v 
kastélyban több vendég jön össze, a köztük egy ifju találkára 
vár egy kaczér asszonyt, de a helyett fiatal lányka tévedt az 
iíju ember szobájába, ki elébb ott szállásolt barátnőjét keresi. 
Távoznék, de nem lehet, mert közeledő cinber hangját hallja
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s cl kell bújnia a szobában. A knezér asszony férje jő, ki fél a 
maga szobájában, mivel ahhoz egy rémeset emléke van fűzve. 
A fiatul ember nxonbnn euuftzkoljn. F ííőbb a férj ismét visz- 
szatér, féltékenységgel keresve nejét, kit nem tál It szobájá­
ban. Gyanúja támad, hogy a fiatul embernél van, kutut, nz 
erkélyre is ki aknr lépni, de nz ifjú nem ongedi, már párbajt 
emlegetnek, midőn — n veszedelmet megelőzendő, kilép nz 
odabujt ilju leányka. A hajt a fiatal ember úgy hárirja cl, 
hogy megkéri a leány kezét, mivel a rejtegetések folyás.i ulntt 
úgy is megszerették eginást. Éjjel történvén az egész, egyik 
gyertyntnrló nz ifjú, másik h leány, harmadik a férj kezében van, 
s a féltés gyanúját :ix is növelt, hogy néha egy, néha két gyér* 
tyatartót lút nz asztalon, A kis vígjátékot Vízvári (férj.) Ilalmi 
(fiatal ember) és Márkus Emília kisasszony (Bertha) élénken, 
rokonszenvesen, mulnttatólng játszották.
A n é p s z í n h á z  e z r e d k e l ő a d á s a  nz őszszel 
lesz, és ez estét Rá kosi ünneppé szándékozik tenni. A jubifacum 
terve még nem kész, de hiszen arra még van is idő. Bátory 
Romancsik Mihály, a Színi lapok szerkesztője ez alkalomból 
diszt-s emlék-lapot szándékozik kiadni, mely a népszínház első­
rendű tngjaínak arczképét fogja nmgába foglalni.
—**‘OíX38>*~
Divnttm lósitifc.
É g i kedves b a r á tn ő m , ki a  p i r i i i  k iá llí tá s  m e " n y i’ m ii je te u  v o lt, a  
d iv a tra  nézve o lyan  é r d e k «  ré sz le te k e t k özö l, h o ?y  b e m u ta tv a  levelének  
u n t  r é s iö t .  b itó n  vára  m á to k n a k  is egy  k is  s z ó r a k o ú s t  fog  t i c r n m i  és 
fénye* v ilá g o t v e tn i a  leg e lső  v ilá g v á n  » m ég  a  d iv a t v ilá g b a n  is  n a g y sz e rű  
m o zg a lm ira . F.crf d a ra b  oifivelódM i r a j i  oz, o k u lá rra . g o n d o lk o d ásra  se r ­
k e n t i  és e lvonva a  v ilá g  n a g y  sz ín p a d á n a k  lo g a lá b b  eg y  részé tő l a  r e j t ” 
fü g g ö n y t.
N éz ttlk  a  kedves tu d ó s í tá s t .  m olv Ijrjr h a n g z ik :
.A  m últ bó elsején megnyitott világkiállítást ünnepélyre az előkelő 
6 t  nem e lk e lő  világ hallatlan készületüket to tt a  fényei 6 ,  feltűnő öltözékek 
kigondolásában, egyike is, másika is a  hangadó közegeknek m ily titko t 
tartva a világ elé vozetendő alkotisokról. tá jda lom , majdnem ogúszen kurba 
T*szett a sok gond H  f:íradMij. m ert, habár a  francija nemzet na^y é* szol* 
le.ndus. a t  éjiekkel m i t  sem tud még rendelkezni, ¿1 iiry a m»gnyit/isi ün­
nepély legfőbb szépítő in tgv ilig iió j* : a sugár-tó nap. távol m aradt a t elő­
adástól. és a legjobb akarattal sem lehete tt m indent bnmnlatni, a mi szintén 
eninleodi vala az ünnepély natrysierű fényit, és nnm agy drága ruha sira tta  
az é fi könyek maradandó há ti iá t. A tribüne-ekröl nézve a trocadero kert­
jében csak is eserny >k megsznmliilhatTau mennyiségét lá tba ttaak  ide-oda 
mozogni. »0 v< gr» mégis mák m nglittam  sok olyaMziil is. a m it uói kiváncsi 
sum em  ei ónban  Lón o b a jto tt: a fenyő* Öltóiékeket, molyok kivált a köz­
társasági elnóknő tribune-jén f«Jlódtek ki a leg|M>iupisabbaa.
Magenta herczcgnúje ezüst stinfi nehéc faille-ruh-tt viselt, mssidnein 
eg-szeti e lborítva Unom valeueienue csipkéktől, kalapját pedig csupa teliér 
toH disxité ; a spanyol királynő ecni színű nehéz selyem ruhát v is íit  vörös 
szallagvkkal d ís z ítv e ; ugyanilyen vo lt kalapja is. A külföldi nők kazal az 
amerikaiak fe jle tü k  ki legnagyobb fényűzést, és köztQk csillogott a legtöbb  
arany és ezést kalap. Kgy külföldi nábob szép nején föltűnt eiíy korállrózta- 
sxind faills-ruba, gazdagon tflrkiskék selyemmel b im etve. ugyanilyen kék 
xzalagcsokrokkal és valencienno csipkével bőség.» n «lh a lm o tva , az srany 
ualm a k .lapról egy hossza kék to ll om lott a váltakra A t igazi, kiváló pá­
risi hölgyek öltözékei azonban több lilé irő l, e lefán tjá ró l és egyszerűség­
ről tannskodtak Sokan közOlök kerek ruhában is je len tek  in*g, így  például 
ogy sb'pxÁgéról és sMrotstrem Htnságáról híres gró fn őt így « f i s t  izlnű iudiai 
eathemir ruhában láttam. melynek wok tyája a skót öltözékek mintájára p lu - 
séfodp>kba volt tciedve, a tBniqae hátul kényedén felhúzva, a derék blousc- 
formára, e lő l apró aranygombokkal p lu rva, a dnrék k irő l pedig k<>k grns- 
grain Övvel. A nyakon is égn in  szalagccokor, a kalap pndig egészen n efe le jí- 
nekbil ö » » i* i l l i t v a .  a kOiepún t% j  nagy vórffs róuával. F.^y m aiik rövi 1 
Bitótok is enilék^mben maradt még, m ely világos olive zCld selyemből ké­
szült. a t ir.ique upyanolyan »tin ö  chenilla-rojttal l»e«zegve rojt kózt itt-  
ott egy-agy arauyszál c s il lo g o tt ; a szoknya d iktitéie egy t6 l d<*benilliával *  
h im tett aranynyal áttört szegélyzetből Á llott. A fehér szalmakalapon t »M
I toll látszott mely aranyporral volt behintve. A kivágott ctipűk Ütni en­
gedték a zölu »ílyer barisnrát aranyuyal átt-’rL mintázattal ax oldalun. A 
napernyő ugyanilyen olivo-zöld Mlyemból állott, chenillia rojttal és egyik 
részén egy aranyszilakból finoman hímzett — pillangóval; a napernyő nyelő 
fin. i i tn> isr»n  ̂ porvz>ill;tn-amuka.
A niornyi rnlsa, felöltő, virágzó szép araok. feltűnő, hireo egyéni­
ségek megható z&navaniból valóban csak eme néhány öltözék emléko rna- 
radt fenn számúdra, kadvos Kiniliim. borsáss meg teh it mint szerkesztőnő, 
és készíts magyarázatot mngadnak azon mesés r-.tgyogásu egészből, moly 
el^tt — boeiáuat — eltörpül még egy divattudósittsbani nyilvános fellépés 
dicsőségű is i-1
M a i m e l l é k l e t ü l  egy divatos matrózgallérral ktdvetkedOak 
t. rlőfizetóiiőinknek. Készülhetnek e ^allétvk rslpkebotétből és hiuizutt bő­
itek b ő l, nem kalönbeu mollból vacy tDllb>'l, körrtsVirtl 3 - - I  sor csipkével 
fodrozva. De kószálhatnék e gallérok a roba szövetéből is, ngyan azon mo­
dorban diuitve, mint a ruha. Leginkább reggeli ruhákon és felöltőkén ked­
velik e gallérokat.
S z íí 111 r e j  t v 6 11 y .
Diaimch Poncz Máriától.
13. Boldog siűd ob hányszor e i zavarta!
6. 5. IS. Lelket emel, szivet gyújt gyakorta.
1. S. S. Hírei bflszke nép az ősi korban.
Fegyverétől vetitek igen sokan.
11. 9. 10. 11. 13. 13. Nem hints — s há. uruban m^gis ezért 
Kazdvo kUtdnok, s ontják a hősi vért.
I. 13. 8  A középső brtfl hogy ha rövjd.
Csak ott éned magad jól s k»dv*«id.
1. 5. 11. 0. Szegény t — Ha boldognak láthatnálak 
New gyötörnének többé a vágyak.
6- -  3. f>. Hazánk áldása és b&szkesége.
De ha pusztít millióknak vésse.
8. 9. 3. 4. D isx» virág — az Ég kegyeltje *z.
Bús. silvekre irt gyakran ő szerei.
1 — 13. Árva nem("4Br>kii''k di*»», f' nye
Mért nincs most is sok ily leventéje !?
Megfejtési határidő: julinsbó 8-dika.
— —
A f. é. 1 9 -d ik  szám b an  k ö z lö t t  r e jtv é n y  é r te lm e :
K i  m i n t  v e t ,  ú g y  á r u t .
H e ly e s  m e g fe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t. e lő f iz e tő in k  k ü ld té k  b e :
Mo st Gétáué, Jámbor Gizella, Kényes Ottilia, POzessy Janka, Maár 
Józsefné. Kiss Betti. Szentkirályi Gizella, Szabó IatvÁnué, Beeztercrzey Kr- 
ZJike. Jucikó Mari. Badó Malvin. Mészáros .Tanomé, Bevay Ilona, Újhelyi 
Gabriella. Kiss Natalie. Szilágyi Mártonné, Kirch Gyulán«, Geöncxöl Gát- 
párné. Magyar Matild és Felicie. Zeke Janka. Steiner Janka, St^iner Sa­
rolta, Ferencsevics Teréz, Bát’iori Sigray Istvannü.Ujfalnsy Kái«lyué. Ivánka 
Terézia, Nagy Mariska. Korenágh Serk Mermin, Ilnintz Mari, Takács Tó- 
b i á s n é ,  if). L i e b n e r  Jótsefné, Jánossy I/ijo»ué. Lukiits Györgyné, Győrffy 
Gyulán«, IVterdi I*ap Krzsébet, Priliixaner Mariska és Karola, Dzsinicb 
Porvcz Mária, Pajor Lenko, Majovstky Margit, llosszn Elekes Matild, Molnár 
Lajcmné, Dobay Sarolta, Bohas Gyulán., Zeke Lajosné, Spiró Emilné. Krak- 
kay Mari. Lányi Berta, Soós Gabriella, Károlyi Mariska, Turcsányi Bóláné, 
Hamar Olga ■» Ida.
T a r t a I o ni.
Klbeizólés az erdőben, Szokoly Viktortól. — Ob mért neui marad . .  . 
Szántay Aladártól. — A vendégszerető' — 1Ö03, M. . . Tódortól. — Ki­
állítás a uiftíiarnokban — Kgy hét története. — Budapesti birvivó. — 
Színhátak. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvény fej tők 
uévsora.
A b o r í t é k o n :  Hűti naptar. — Vidéki bírok. — Különfélék. — 
Megbízások tára. - Hirdetések. ____
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Kgy divatos matróz- 
gjllér szabásmintája ét d^fixeiési telhivásunk. 
Felelte szerkesztő, kiadó s luptuiujdonos: EMÍLIA.
B uda-lV tt l«7 8  Nyom atvtt KOCSI S ÁN D O R  könyvnyomdájában. íM uiem n-körut 10. sz. a )
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A. PESTI JÓTÉKONY NÓEGYESÜLET , . S i
V
K Ö Z L Ö N Y E
Magjolanik mindéi) vasárnap két íven, uine« borítékkal.
S Z É P I R O D A L  M I  D I V A T  L A  I*
H E T I t f A P T A R .
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V i d é k i  t á r c z a.
l 'n g t t i r ,  június 3. Tisztelt szerkesztőnői Miután jól 
tudom, hogy Dagyrabecsült lapja mindig kiváló érde,klődé*t 
tanúsított a nőegyletek iránt, nzt hiszem, tn ‘g fogja nekem 
bocsátani, In |iir  sorban értesítem a mi nő-ígyesületünk köz* 
gyűléséről, inclv a közelebbi napokban tartat itt meg. Kein kis 
önelégUltséifgel teszem ezt, mert ha tekintem a szép ered­
ményt, melyet egyletünk a legközelebbi évben föl műt n'ni ké­
pes, nzt n lelki megnyugvást adja. hogy isten segítségével mi 
sem maradtunk tétlenül, « fáradságunkat siker koronázta, a 
mely inintt nincs okunk szégyelai magunkat.
A közgyűlés i'ren látogatott volt, • az egylet nagylelkű 
és ( 'riiilluitlan elnöke, groi Iladikné, született Barkóczy Ilona 
urhölgy nyi«á meg. A felolvasott évijelentésből legyen szabad 
kiemelnem a következő, a legszebb szuviiknrU in ékesebben 
szóló nd iiokut. Az egyesület vagyona jelenleg 25i>0 f r t ; az 
árvaház sokat emlegetett ««zméje közel all rég ohnjtott telje- 
«üléséhez, és »z egytsiilet nyir i# abban a helyzetben van, hogy 
i»00 Irtot megazuvaznatott épület-vételre. A szép eszme nem 
sokara létesülni fog tehát annál is inkább, mivel nagy lelkű 
clnöknónk azt az áldozatkész ajánlatot tette, hogy az árva­
ház vételárát részben maga fogja fedezni. A közgyűlés c szcp 
ajánlatot hálás köszönettel fogadta, valamint köszönetét sza­
vazott Lipcsey Józscfné úrnőnek, kinek az árv.nház létesítése 
körül fcledhetlen érdemei vannak , valamint NehWieczkv 
Györgyné úrnőnek is, a kinek főleg az egylet tánczestclye si­
kereben van sok érdeme.
Uten adjon több ilv lelkes honleányt az or*zú<;nak!
- r. I.
M im knlczon  a dalegyesül t zá*zlú«zcntclésc szép ünne­
pély volt. Már szombaton érkeztek a vendégek mindenfelől; 
dr. Bódogh A!bert a dulegyeBÜlet clmike üdvözölte őket. Este 
hét órakor díszelőadás és hangverseny volt a színházban ; ügyes 
műkedvelők (Bizony Vilma. Kahle Berta urhölgyek. B n'i*z 
Bertalan c« Simon István,) A nyolezadik pontot játszották, a 
dalegvesiilet pedi< az ünnepély alkalmából Miskolczra jött lo­
sonc ’ énekkarral hatásos dalokat adott elő. Est« fáklyás zenét 
vittek dr. Bódogh Albcrtné Szepessy Malvin úrnőnek, a zti*z- 
lóuny ún:ik. 1 asárnap tizenegy órakor volt a városháza előtt a 
szertartás. Nagyon sokan voltak jelen ; harmincz fehérruhás 
leány, Bor*odim>gye egyházi és világi notabilitásai, köztük 
Horváth L ijon, Lichtenstein József es Ragályi Aladár kép- 
vi«elők. Déli egy órakor nagy közebéd volt sokak részvételié­
vel ¿s köszöntőivel, ö t  órakor a tűzoltók tartottak látványos 
gyakorlutoi. este pedig igazi jó magyar kedvfi bál volt a vá­
rosháza nagy termében. Heggel (bál után) a vendégek (lágy­
része ellátogatott a kötél tapolezai fürdőbe. A zájzló«entelés 
három napja soká kellemes emlékű lesz mind Miskolcz váró­
sutiak, mind p^dig a jelen volt vendégeknek.
KtipoM pártt a ligetes Cserben vidám népünnep volt az 
építendő disdedóvóház javára. A környékből is számosán vet­
tek részt benne s összesen vagy másfélezer vendég «rvűlt ös«ze, 
A Cser kelet részén, a lobogós rotundában, a ncpkonvli kö­
rül flürüött-lorgott a buzgó hölgyek n?rege; oiláhb volt a 
Cafó Metropol, majd szomszédságában A szerencséhez czimzett 
pavillon, melyben szép menyecske osztotta a szerencsét a sze­
rencsétlen «orsjátékosoknak. Volt mé; Betekints, tekézőhely 
s a legkedveltebb pont: a tánezhelyiség. \  hölgyek ellenáll­
hatatlan szeretetr^inéltósággal sarcróltak. Volt egv-ejjv virág­
bokréta öt forint. A somogyi szépek >-gv csomóban bájon ko­
szorút képeztek. \  jövedelem fényes volt; csak a belépti 
dijakból tükb miut Ö0i> forint gyűlt be este hét óráig. A ren­
dezők, élükön a város polgármesterével, sokat buzgólkodtuk 
a jótékony czél érdekéhen, de még sem tudlak kifogni az ál­
dozatkész hölgyeken. Mindig is híresek voltak a somogyi szé­
pek s illő, hogy szép hirük messzebb is szálljon a megye hatá­
rainál.
Kun-Szent-MikláMon a polgári olvasóegylet vig ma­
jálist tartott, mely az egylet házvételére száztizenöt forintot 
jövedelmezett tisztán. Elterjesztették a hirt, hogy e majálison 
korteskedéa lesz; do azért a majálison mégis csuk jobbnak 
látták nem korteskedni, hanem vigan mulattak a Fóris Sándor 
jó zenéje mellett. A környékről is voltak vendégek. A házi­
asszonyi riz te t Tábory .íózsefné, Bauer Gáborné, Prokay 
Györgyné s többen vitték sok szívességgel. A létrehozás ér­
deme pedig az egylet elnöke,jegyzője és egy pár választmányi 
tagjáé.
Szetfmtten megujult a dicső 3-dik honvédzászlóalj s 
vele a 48 —4°-iki nagy napok emléke. A még életben levő baj­
nokok. kik 30 év előtt a hŐ?ök hősének, Damjunicsnak, ked- 
vencz zászlóalja alakulásinál Ős Szeged városában jelen vol­
tak. az örökemlékű nap 30 éves fordulóján találkozót adtak 
egymásnak ama város kehelében, hol a szabadság zászlója alá 
együtt esküdtok föl. A legnagyobb rész múlt «zerdán érke­
zett meg s ezek azon este kedélyes estét töltöttek el együtt a 
szőllőfiirt vendéglő kertjében, a melyen nem hiányzottak a 
lelkes fölköszöntések. A többiek is megérkeztek aznap éjjel. 
Mind mcglett-koru, őszbecsav.íródott férfiak Ez a szép cso­
port egész nap együtt volt. Ktggel 8 órakor csöndes misét 
hallgattak a felsővárosi templomban, hol egykor zászlóaljuk 
is főlesküdtetett. A misén n é p s z ú m u ,  intelligens közönség je­
lent ineg • mise végével a  kar a Szózatot énekelte nagy ha­
tással. — Délelőtt u főispánt é# polgármestert látogatták meg, 
azután vidám zeneszó mellett együtt ebédeltek a azőllőfürt 
árnyas udvarkertjéhen. — Eate ugyanott vncaor* volt, a me- 
U’en már a tőispánon * néhány főbb tisztviselőn kivUl a  polgár- 
aú£ köréből is többen vettek részt mint meghívottak. Az ün­
nepély hősei meleg hangon irt üdvözlő levelet kaptak iJgiuja- 
nics özvegyétől. Az összejövetel emlékéül míndat nyian lefény- 
képeztették magukat.
V id é k i  tpefjyegek. l í  é 1 * z á z n d o s j u b i l e u m á t  
ünnepié meg múlt szombaton az eperjesi kollégiumi önképző* 
kör. — F é l e g y  h á z á n  a mult napokban tették le ünnepé 
ly'!*en az uj izraelita templom alapkövét, mely alkalommal az 
épit£ vállalkozó. Orbán Pál sikerült beszédet mondott. — 
A p i l l a n g ó k  m i l l i ó i  lepték el Kolozsvárott a külső 
Torda-utczát. Emberemlékezet óta ott még ennyit nem luttak. 
Az embereknek a a zó szoros értelmében védelmezőiek kellett 
szemeiket, hogy a lepkék beléjük ne vágódjanak.
Különfélék.
( lieaconfjicld Andráasyról.) Londonból i r j á k : J&ea- 
confifield a maga íróasztalán Andrásay arerképét tartja. A na­
' pókban Andrássynak e g y  buraija az  a n g o l  k o n n a D y e ln ö k n é l  
járván, kérdé, h o g y  miért tartja í p m  Andrássy nrczképét 
s z e m e  előtt ? .Szerelnék — így felelt — ezen férfiúnak szi­
vébe látni.*
(Magyar hangverseny Párisini«.) Májul 31-dikén 
Párisban a Tuilleriák kertjében nagy s fénye« jótékonyczélu 
ünnepély volt. melyben többek közölt Reményi Ede é* Ber­
kes zenetáraidat* it közreműködtek. A közzétett hirdetmények 
njt ünnepély programmjábnn mnjrynr hangversenyt említenek. 
Ugyanazon alkatommal Kcsjlrr Béla zeneművész hazánkfia in 
bemutatta a vezetés« nlntt álló zenekart.
(Vjabh merénylet Vilmos császár elleti.) A német csá­
szár ellen vasárnap ujnbb merénylet követtetett cl. Midőn 
nx agg uralkodó a mondott napon délután két órakor a .hárs­
fák alatt* egyedül kouizott, egyik ház ablakából kettős lövca 
«lördült el. 9 a császár vérrel borítva hanyatlott le a kocsija 
ülésére. A kocsi rögtön megállóit s a császár vadásza a ko­
csiba ugrott s karjaiba fogta a sebesültet, inig egy kereskedő 
kendőjével födte he az agg uralkodó vérrel borított arczát. A 
gyilkos nem golyóval, hanem őz-aréttel lőtt a e»ászárr;i, me­
lyekből harmínezhárom talált. Haza érre rögtön ápolás alá 
vették a sebesült csiszárt s legtöbb aréte ki ia vettek fejéből, 
nrczából, villából és karjából s buja nem ia lenne veszélyes, ha­
bár a sok vér veszté« az agg uralkodót nagyon elgyöagité, ha 
attól nem tartanának, hogy a kézcauklóba fúródott srétet nem 
fog sikerülni kivenni, szükség lesz nz egész kezet levágni, a 
mit a császár 84 évével aligha lesz képes kibírni. — A me­
rénylet elkövetőjét dr. Nobilingnik hívják, tudományosan 
képzett ember, * vallomása szerint azért akarta megölni a csi­
szárt, mert az által az államnak vélt jó szolgálatot tehetni. 
Egyébiránt úgy látízik, Nobilíng nincs egyedül a a múltkori 
merénylet ia annuk az összeesküvő szövetségnek a müve, mely 
Nobilíng kezébe adta a fegyvert, Nobílíng a social-demokraták- 
hoz tartozik, s Úgy látszik a társaságnak jelentékeny része 
van a merényletben. A gyilkos, mielőtt elfogták voln;i, lelőtte 
a vendéglőst is, ki először szobájába lépett, azután magút 
aknrta megölni, n mi azonban nem sikerült: a golyó fejébe 
fúródott, do rögtön meg ncin ölte. Annyi nzonhan bizonyos,
hogy aligha fog az igazságszolgáltatás kezébe ju tn i: sebe ha­
lálos. A császár halálán ía ¿¿ámítanak; helyette regena-képen 
már is a trónörökös vette át az ¿llamiigyrk vezetését. Ez az 
eset általános megdöbbenést keltett, * :iz uralkodó osulád re­
megésben van, mert Nobiling kimondá, hogy utána inások 
fognak következni. A minisztertanács rögtön összeült és u leg­
szigorúbb intézkedésekhez szándékozik nyúlni a social-demok* 
ráták elnyomásán!
( Elmúlt stej) napok.) IIusx év előtt John C. Fremont 
amerikai tábornok az E fyesillt-Államok legnépszerűbb és 
leggazdagabb embereinek egyike volt. A köztárn.isúgi párt őt 
jelölte ki elnökül, a Miasiasipi melléki németek bálványozták, a 
forradalmi hnrczokbüm mint hős tűn t  ki. E mellett S .-Louis- 
b»n úgy élt, mintegy ur.ilktidó. Magyar testőrök környezték, 
háza fénvc-S palota volt. házturtá? udvari. Ké&őbb Ncw- 
Yorkba ment lakni. Mindenki milliomosnak tartotta. Pedig ke­
vesebb volt a koldusnál. Vasúti szédelgésre adta magát s a 
megcailt francziu részvényesek Fremoutot „in contiimacínm4 
elítélték. Eitőlfogva rohamosan fogyott tekintélye, gazdag­
sága. M indenét elárverezték, családja jószivfí emberek kegyel­
méből i-l. ő pedig Washingtonban állást keres, de soha sem 
talál és — éhezik.
**, (Kayy jfsoreHCsétlensty) történt múlt pénteken reggel 
nz angol partok mellett. Három német páncatlo* fregatt jó it 
Dower felől s kettő közü-.uk: az óriás , Köuig Wilhelm“ s a 
. Grosser Kurfürat1* Deal és l-’olkestone közt összeütköztek. A 
.Kurlürai" bordáit betörte a _ König Wilhelm * s a fregatt 
rögtön clsülyedt, miközben gőzkazánja is fölrobbant. Legény­
ségéből huszonhárom tisztet és százhatvan embert meg tudtak 
tnentoní; háromszázan a tengerbe fűltek. Eleinte táviratok 
érkeztek, melyek szerint a , ívönig Wilhelm“ is olsülyedt; ez 
azonban nem volt alnpos bir. A német birodalom legnagyobb 
hajója csak megsérült «.-lőrészen s személyzete közül nem ve­
szett el senki A «zerencsétlenség színhelyén-, rögtön kcrc4 ke- 
delmí hnjók, gőzölök siuttek, menteni. A német trónörököa, ki 
Londonban időzött akkor, Münster gróf nagykövettel rögtön 
Dowerbe utnzott, külön vonaton.
Megbízások tára,
N a gy-E  n y ed r c R. 1\ úrnőnek : Mély részvéttel vet­
tem kedves sorait. Igaz, vig:im c*ak is tőle várhatni 1
Á c s á r a  M. E. urhölgynek: El van küldve.
S z a b a d k á r a  I. I- urnák : Rögtön újból megküldtcm.
X. T a p o 1 c s á n y b a G. B. P. urnőnek: Magánlevél­
ben értesítettem a kívántról.
K o m á r o m b a  J. G. urhölgynek: Már 10 napja el­
hagyta Pestet.
E s z t e r g o m b a  II. A. urhölgynek: Fájdalom, ez nem 
ritka eset már nálunk.
S z ö g e d r e  Z. J. urhölgynek: A legszívesebben ós azon­
nal intézkedtem.
N a g y v á r a d r a  O. P. M urnőnek : Balaton-FüredrŐl 
azon lakonikue felelettel küldték azt vissza, hogy ott nincs ol­
vasó terem I Ez jellemző. Szíveskedjék tehát máskép rendel­
kezni, vngy az ottani igazgatóságot c — szívességre fölkérni.
K o l o z s v á r r a  P. S. urhölgynek: Köszönettel vettem.
L. A p á t i b a  Sz. K. urhölgynek: A kék és rózsaszínű 
disz még most is igen dn itos.
1) o b o k a r a M. L úrnőnek : Fájdalom, lehetetlen !
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Valódi angol vászonból készült bekötési disztáblák
11 . . C 8 A L A D I  K O I t  ‘ - l l < 1* ,Ki*
l l o r j r «  t. e . kBzíln»ég ju tá n y o s  Áron, ili*»»* &* ta r ló *  kRlA«k«* ju th a z io n  n lhztA roztam  
m in t ez  kO lfrldfln n U r lig u b iw n  a z o k a t, *z  í r té k a -c b b  n m g y n r Irodalm i vA llalatokh< a dlzzlAb* 
Iá k a t  k ó -z itc n i. .
K tiblAka* kiválóan zjAnlja dl»*«» kfllsrJAk, mely »Ikahiu.U  te>zl. hi>*V bnr- 
m ely  r 'iilm l k fln j *«■» íi- iln ln n « k  v a g y  k*»t>'% Inrnuxk iliwzcr*' - z l f i y i l W ,  v»l«- 
m;ni* tartó'Ajjnk Aa clciA«Aguk, & a k ^ cy -im llb b  kA'í* Arába kwrllln» k.
11/ di»z'AblAk c mii m l n i l r u  r i o D b i  «•» j r t t ö l i r i i l  f v l o l j N i i m l h o í  i* m e j-  
re idcIlic tO k .
Kfjf ily való<ti angol vÍ'iodU I k istllll, czaklz linóm  nrnnnvnl n n in j'ozvn  »1- 
lAtolt b k4tr»i dinzlátil» oey e g fn  i vfotyamboa kfatll*» m z ljn r k  / i l i - j l i l  nz ilj  la tlm to  
raj* m uln ljn  I Irt (»» k rrr i kapha'ó tafez^a zzo.lnt vAlazzt«lt viWÖ*, z-/ld vapy kik  
azmlmo.
IÜaí' ii táliliiklm n lieíiMcst m imlrn  vidéki kAnyTkAlő 
is rMkAziillieH.
I ly  tAblAk ugyan ozon olc*4 áron kaptató m ind«» r g y e s  »»Aiimkho* i* zsinórral k to z itv « 
kOtfinajfn njAnl bárók I* olva«óegvleti>k, »zü lo d ik . kAW hizak i*tk rástAr*.
SrivPH in r fm o u c lé z e k a t  k i r e «  levelezd  la p  u tjá n  n k & z r tln i, a  czim  név  4» IkkA* v i l i -  
p«> ■edJélflU'í*« o io lle tt. -  M r g n K .lc lM ö  U tu I<-z8 lapon  c i a k i j  «■gycddl
«  i i i  n  i m a i v i  i r t  11 1 1 1  l » t t u i l l »
I I I I I I I  . \  <■ 1*4 II K \  I I O Ii V k(inyvköt(!w.etében.
Budapest, (Akadémia bérház.)
Mlrdon m i»  bek&U két. h '.cy k *  ho*fiea Im inek  bcktlldvo l«q^olc»Abt> Áron, yyorian  ia  )6I e «zk »zM k  úgy zzintóit a v ld ik r*  i«.
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Vadász Ferenc/, özvegyének utóda X
illatszer-tára
»A  VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“
koronáit i>rcjteg íuri)*ntc*a l .  s í i m  a la tt PArixsl ház P okIpii.
Ajánlja főraktárát valódi a n g o l  és f r a n c ié n  i l la ts z e r e k ,  
n a jK e n ó rs flk .  o la ja k  * lo ilsflte s z a p p a n o k n a k ,  továbhá 
fog-, köröm* és hajkefék, mindennemű fésűknek; úgyszintén 
nagy választékban u többi it: fel nem említett 
p ip r  re  sze re ke t.
Árjegyzékek kívánatra bekllHetnek. és vidéki utánvételi 



















R O K 9 4 Y 9 confectioneur,
I I i i <Ui | ) l<h I , D e & k - F o r e n e z  íz . f i .
„,A franczia nőhöz,“
ajánlja dúiati fiM «er*lt raktárot a |i>g**ebb p á r  N i 
t o i l r l l r k - .  f r lA ltA k - ,  ito lin n n y n k *  ét ftm iit ll-  
I r k b o l ,  G izire do hm * ra^y máz aj ga ídag  dlszit-
m jn jn jo l kullilTn.
In l l r l l r l i  nehéz ittlixz TCgJ 
&Í1t<iból □(> frt tó i ÍGU frlijf-
(  la z a  r '  rttO kAprn y<  k 10 ír ttó l 90 írtig . 
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Tek. Török Jőszef gyógysz. urnák
Itailiipe8t kirn ly-ulczn 1 .  mi.
A Dr. LejoasC'félo liavissante múlt heti 
küldeménye barátnőim körében teljesen elkelvén,
— szíveskedjék ezen kim n» és valóban nir||pp*> 
«rrdményO börliiioniiló szerből ujulag 12 Üveg 
I frt 5<J kros és né;?y 2 frt. &0 kpw nagy üveg 
valódi pnriat>i l)r l.rjoHHV-féle R«vl»»anle- 
ét küldeni.
Kérem ezen rendolmény t e sorok vétele után 
ainnnnl útnak indítani, minthogy többen barát­
nőim kózől, kik ÍQrdőre vagy kéjuta^Ura készül­
nek, ezen nelkOIOzlietlvn és mindamellett nr- 
tnhiintlanntik  bizonyult szópit/fozerrel magukat 
ellátni óhajtják.
Szeged, 1878. május 8-án.
Teljes tisztelettel f i  , H A n •<*//*•.
Sroko’ y Vikit rt^!. 
i.Fó ljia tá í.)
— Togyiink mégis kiaérl> tét, — mondám a revolverem* 
bő! iüiiiút elkezdettem lövöldözni, m póUliiimt társaim követ* 
ték. C' k n vi^sehang vála-<*olt. a mennyire a vilrir liömböléaén 
át kivehettük. Azután kei tenyerünket tiilcsér-alakknn stú­
linkhoz tartva, teljes erőnkből kiáltoztuk uz egymást kurmfi 
vadászok „Ilo-ho-hopp ¡‘‘•ját n oly pokoli zsivajt vittünk 
vógbe, hogy a  h>.szállott éji madarak versenyt sivitottak a 
szélvészszel. De sehonnan semmi reményt nyújtó vála«z.
Az éj már beállott. Egy helyben nem maradhattunk, 
GyermeJí indítványára tehát elhatároztuk, tnnjiuiknt egészen 
p .ripáink jo ösztönére nizni * e határozac bölcsessége csakha­
mar kitűnt.
A *iikét»ég nem volt teljes, mert a még mindig »flrűn 
hulló pelyhek daczára a hólepel némi derengést terjesztett, 
milyet !i ködfátyol-képek változásinál szoktunk tap-*ztuln 
$ mely emberre nézve inkább u.tcvi’Mtő hogysem kalauzoló. 
Frej'i- azonban, a mint magára hagytam, «¡élmentében egye­
nesen iniluli visszafelé s jobbra fordult. Szép, derült nyár na­
pokon sokszor barangoltam vele ezen erdőség lombsátora 
alatt, hol ismert minden itató, legelő helyet.
Lépteti egyszerre meggyorsít»; tisztásra értünk. Két 
perez múlva hif.elen megállón, fulnyi ritett s lábúval kapálni 
kezdte a havat, a mi mindig jó kedvét mutatja.
— Guuvhó, gunyhó! — kiáltott föl mindkét barátom, 
kik, mert vadászok, nálamnál élesebb szemmel dicsekedhettek.
Vígan ugrottunk le paripáinkról, m- rt nem kételked­
tünk, hogy a már említett caószgunj hók egyikéhez vezeteti 
okos állatom. A gúny hó hegylej tőjébe ásva, sátorszcrQleg 
volt nyers szálfákkal betetőzve * a totó földdel l>oríiva. EtŐ- 
réaze megforditott nagy V alakú volt s ennek közepén a
csuk gynrlún zá ro lt a jt ó ,  mit Letaszítanunk nem vo lt nehéz 
/cladm.
Csakhamar karátiiígos rőZMtflz lobogott a féli/ fa-, félig 
földgunyhó közepén, mely különben elég táifiií vnlt mindnyá­
junk számáni, lovainkat is ideértve, melyeket hát*» részébe 
kötöttünk a durva gerenuákhoz.
Eisö dolgunk volt a tűz ¿lisztesén kivUl szegény. elcsi­
gázott állatjainkról gondoskodni. Szerencsére ,-i gunyhó egyik 
sarkában haraxzt és erdni surjuból vetett úgy állott, mertn kerü­
lőknek i-zek a vityillók némelykor hetekig is szolgálnak lakájul.
V olt hát takarmányunk, ha nem is a legjobb, vizet pe­
dig valami ócska cseberben hóból olvasztottunk, inig Ilonti 
nyereg! iskáínk tartalmát találta föl a tűz mollé. Nem emlék­
szem, hogy életemben valaha jobb étvágyjjyál ültem volna la­
komához s társáig) ugyanezt állították magukról; így lehál 
múltán következtet hűltük, hogy paripáink is jobb étvágygyal 
fogják sovány takarmányukat elfogyasztani, mint otthon a 
muhart és zabot.
A mint jól laktunk, lovainkat elláttuk s biztos födél 
alatt éreztük, fütyülhetett miattunk a szél: jó kedélyhangula­
tunk teljesen vissztuérL Nőink nein aggódhattak miattunk, 
mert mint ez falusiaknál szokás, elmaradásunkon tnegnyu- ( 
godtak, tudva mindig, hogy valami esetleg egyik vagy másik [
ismerősünknél maraaztott. Egyikünk sem mondta, de mindegyi­
künk elhatározta, hogy az éjt itt töltjük s gunvhónkat addig 
el nem hagyjuk, mig a vihar el nem vonult fejünk fölött.
Székek helyeit nyergeink szolgáltuk. Rágyújtottunk 
egész napon át nélkülözött pipáinkra • más jobbnak hiányá­
ban butykosunkat jártattuk körUl. cgyről-másról beszélgetve, 
mert még nem lehetett több hét óránál.
-’I__________ J
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Rátértünk arra a szegény, beteges (»tolvajra is.
— Midőn eltámolygott, ez volt az utolsó szava: .Ha 
vis*za nem adj* a bekecsemet, nagy szerenr térlcnség fog tör­
ténni,“ — jegyzőm meg. — Ezzel csak nem fenyegette a ke­
rülőt ?
— Nem hiszem, — váltszolt Honti Rezső röviden.
— Mert néha megégik, hogy ezek a kerülők buzgalmuk 
áldozatául esn k. Harmadéve is egyet baltákkal agyonvágva 
találtak. A p —i alerdész pedig, ki csak félév előtt nősült, 
egyszerre eltűnt, hiába keresték. C*ak tavaszszal, a hófuvsta* 
gok olvadása után lelték ineg csonvázát egy szakadékban, vén 
ihar törzséhez kötözve; többi részét a ragadozó madarak, még 
talán farkasok, rókák temettek el.
— Hogyan ¡«mertek reá.
— A lába körül heverő róka- meg őzfeje« ércxgombok- 
ról, miket kabátján viselt.
— Vig ilye» tettre képtelen, — erősité Rezső. — Sokkal 
járnborabb. becsületesebb és jobb c&aládhói való, hegyeim 
ilyesmire képes volna. Ismerem őt gyermekkora óta.
— Retizéld el tehát történetér; a .János halálában* úgy 
is megígérted.
— Szívesen, hanem ne felejtsétek el n tüzet éleszteni. 
Ezzel újra megtöltötte pipáját, egyet huzott a bütykös­
ből s igy kezdé:
— Víg István legnagyobb szerencsétlenségét egy gomb­
lyuk okozta . .  .
— Egy gomlyuk ?
— S miért ne! Ha a gomb szokszor nagy szerepet já t­
szik az emberek életében, méltányos, hogy a gomblyuk is kö­
vetelje a mnga részét. C*ak az ulébb hullottam, hogy egy 
csontvázban gombjairól ismertek n p—í alerdésser** ligv isme­
rősöm gombja színházi tolongás alkalmával bizonyos hölgy 
óralánczába akadt s ezzel az órát is magához rántotta a nél­
kül, hogy tudom ás lett volna róla; tolvajsági gyanúba keve­
redett, de tisztázta magát az özvegy hölgy előtt, miből isme­
retség, majd házasság, boldogtalan élet s csakhamar főbelövés 
keletkezett; gombja nélkül ismerősöm maíg is élhetne. Egy 
methodísta prédikátor meggyilkolta ellensége nejét, a szegény 
teremtés azonban halálos nvögésoi közt is küzdött a gazzal, 
kinek egyik kabátgombja a szerenc*étlen áldozat megdermedt 
ujjaí közt m aradt; ez a gomb árulta el azután a gyilkost és 
ju ttatta  akasztófára. Egy bátyus zsidó baktatott az ország* 
utón . . .
— Az istenért, ha nem szakad vége a gombos történetek 
nek, soha sem érünk a gomblyukhoz, — vágott közbe Gyer- 
meli. — Halljuk a gomblyuk történetét.
— Tehát ott kezdem, hogy Vig szülei születésem futva 
szomszédjában laktuk. Atyja derék, de sxeirény kurta nemes volt, 
afféle hét szilvafás. Szerencsétlenségére a jó öregnek több volt 
a gyermeke mint szilvafiíja, mert a maga részéről családfájára 
ujabb tizenegy hajtást jegyezhetett, tudniillik nyolez liu és 
három leány nevét. Szerencséjére azonban a mily mértékben 
pusztultak szilvafái, azon mérvben haltak el egyenkínt gyer­
mekei, de ebben meg az volt a szerencsétlensége, hogy a sok 
temetési költség lassan mindenét fölemésztette, mert a bánat­
ban felesége is szülöttei után költözött. Szerencséjére mégis 
megmaradt két fia: a legöregebb, Sámuel s a tizenöt évvel fia­
talabb István s úgy nem kellett magát úgy éreznie, mint az 
ágaitól teljesen megfosztott vén csernek. Ti azonban ugyancsak 
megköszönnétek az ilyen szerencsét, ha arról kelleno gondol­
koznotok, mint az öreg urnák, hogy miként adtok fiaitok szá­
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jába botev5 falatot, hogyan ruházzátok, hogyan nevelitek 
őket? E bajban is akadt szerencséje: idősebbik fia száz forin­
tos ösztöndijat kapott s abban a régi időben nyolezvan forint­
ért busásan el lehetett mindennel látni egy tanuló ifjút, azért 
nyereség reményében Sámuelt egyik távoli rokonuk, gazdag 
de zsugori pesti prókátor magihoz vette kiképeztetés végett. 
A ind- az Miabb Istvánnal mit csináljon ? mert arra nincs eset, 
hogy egy család két gyermekének egy időben adjanak stipen­
diumot; ezen kérdés megfejtése megősxiti, ha már amúgy is 
nem lett volna egészen galambfehér. S:Slva guardiát, kúriát, 
nemesi rátát, jobbágyokat, urba.'ális zselléreket, de még csak 
nyomoru taksásokat sem hagyhat Pis ’kájára, mik mellett ab­
lakon kikönyökölve, szép csendesen végigpipázhutná az éle­
tet : igy tehát más módon kellett jövőjéről gondoskodnia. Sze­
rencséjére közeledett a forradalmat megelőzött utolsó megyei 
tisztujítás s az öreg kurta nemednek reménye lehetett reá, hogy 
a megyei székvárosban lcgalibb egy hétig ingyen — ételben, 
italban részesül, meg vok«u árában néhány ezüst huszas is üti 
a markát. Egy még feleségéről reá maradt fehérítetlen ab­
roszból a helybeli szabómüvéazszel nyári ruhát varratott P a ­
tikának s a fiút is magával vitte. Ugyan ki is volt akkor az 
első víczispán-kandidátus ?
— Neve talán nem tartozik a dologra, — jegyzé meg 
Gyermelí.
— Nnve ne:», de maga az nlíspánjelölt lényeges befolyást 
gyakorolt ifjú hősünk jövőjére, mert párthivét, az öreg kur­
tanemest egy jómódú szabóhoz *’ ,Másoltatta.
— No, most már a gomblyukhoz érünk — szóltam én.
— Még nent; de hallgassátok. Ennek a szabónak több 
szőlleje volt a városhatárában s a  múlt őszszel igen jó termése, 
miből következik, hogy házánál uz öreg neme» oly vig napo­
kat élt, a milyekben már régóta nem volt része. A nem épen 
éleseszü, de élelmes szabó a poharazás közt ejtett sóhajtások­
ból csakhamar kivette, mi nyomja vendége szivét s azért egy 
este igy szólott az öreghez ;
„Ha nálam ha^vná a téns ur ezt a kis ficzkót, a Patikát, 
felfogadnám őt inasomnak.“
,Abból ugyan semmi sem lesz. Inasának? A kölyök pre* 
díkátumos nemesnek született. Neve; Stcphanus V igh de 
Setéthfuiva és S*omor.‘
.Hiszen nem úgy értettem, hogy az én szolgáló inasom 
legyen, hanem az emberi burok szabása művészetének gya­
kornoka, a tnílv pályán sokra viheti."
.Ezt már szeretem hallani, — mond az öreg, újra meg­
töltve poharat. — De hát én nem fizetek a kulyökért; nemesi 
prínezípiumon soha. semmi íz in alt.it sem fizetői. Meg kell az 
embernek őriznie ősi, nemesi szabadságát.*
„Hála istennek, a fizetésre nem is szorulok. Nálam jut 
is, marad is. En magam tanítom, ruházom, élelmezem a  ficzkót 
s ha megbecsüli magát és remekelt, neki adom feleségül most 
héthónapos egyetlen leányomat, uo meg kis üzletemet s halá­
lom után minden vagyonomat.“
Maga Ollósí bersületes embernek látszik, ámbátor 
nemtelen. Ide a tenyerét, hátid csapok belé parolát.*
Ily módon az alku megtörtént s a mi ritkaság, mind n 
két fél azt hitte, hogy sokat nyert, különösen az élelmes 
szabó, ki már látta, mily tekintélyt nyújt üzletének az a körül­
mény, hogy predikátumot nemes fiú benne az inas; már csak 
azért is fölkeresi őt a félvároa polgársága, hogy elmondhassa, 
miként nadrágját nemes ember szabta. Aztán meg ha r e m e k e l t
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a fiú s r ’ve#zi n kis Zbuzsíi és átadja neki sz üzletet, hogyan 
fogják bámulni az uj ezég ezen feliratát; „ Nemes Szomori Vig 
István szabóűzlete az Magyar Mágnást Mentéhez.“
(Folytatása kbr.)
- ■ Sí® S 3SO-— -
Nőm bánt s e m m i . . .
Filő J- Ityoattfl.
Lem bánt acmixii, nem fáj semmi . . .
Nem ad nem ór&mfit,
MiutLia volnék »uddr, molyrSI 
A korona lot<>rútt.
Mintha volniik kihtllt fcsznk,
Mnlvbon ¿»ti s t íl  fokik . . .
Sz6mftgat.r>m n pereteket 
Máig . . .  holnapig . . .
tlgy «zenitnek sirnl. mint a 
Hu.« radonban a patak.
Hogy u piros levőink U 
Sírva reá hullanak.
H ifi’ a bábán az tirömuek 
Kénye visszacaillanik . . .
Számíthatom a ) ereteket 
Máig . . . holnapig . . .
Ködrtn ojf.il btía Idején 
Jönnek rufi í/eMamo 
Megcsókolnak, .agnak egy szót,
Alt,in tova lengenek.
Dfl az a sz í csAng a «Ívben.
Melytói az nem alhatlk . . . 
üLnruitgalom a perczekel 
Máig . . .  holnapig . . .
fii *i a sxii, a moly annyit,
Aunyit uWi*ngnUt.t,
S mtye'B «rtailnbnAin ért«
Ezt a rozwIAs életet.
Részei; istenek ¿linóban 
Megszületett, végűién,
Jlagasztosabb nyelven: pokol — 
it t  a frtldfln: «terelem !
----
A v i l á g k i á l l í t á s r ó l .
Parii, májuihó 28-kÍD 187&.
Kedve* burát nőm ! Képzelem, hogy várod már levelei­
met, é#, hogy három hete már Ígértem azokat neked innen, 
hányszor fordulhatott meg elmédben ez a tni közmondásunk : 
„Az ígéret szép szó* stb. De az mégi« csak nem egészen 
úgy van. Mikor nekci nzt nz Ígéretet tettem, nem tudtom én 
még akkor, mi nz a: Pária, és most, hogy tudom. — nzt mond­
tam, hegy a világkiállitá»ról fogok neked írni. de, három hete, 
hogy itt vagyok, ér — tegnap voltam először benn! Azaz hogy 
másodszor. Másnap, hogy megérkeztein, azonnal kimentem a 
Marsmezőre, mert ott van a kiállítás, de csak néztem, csak 
néztem, és minél tovább jártam, annál inkább olyan volt a 
fejein, mint a szita, végre is tdnoxolni kezdett körülöttem az az 
ezer meg ezerféle csudálatos szépség, talán el is ájulok, ha ki 
n ő m  sietek a  tündéri rengetegből, vissza n  vúrosba: és azóta 
minden istenadta nnp kimegyek n városba, napestig nem te­
szek egyebet, csak b o ly o n g o k ,  egyik utczáról a másikra, é* — 
hogyan lettem volna képes irni. mikor jóformán gondolkodni 
sem bírok! Azt mondják, hogy a párisi ember könyelmű, de
nmgnmról itcive, azt hiszem, hogy ez nem annyira természeti 
hajiam, mint kénytelenség. Repülni kell ott a gondolatnak, hol 
piIlanntról-pillanBtr:i egy-egy világ repül el a szem előtt, és 
azért szellemesnek is kell itt lenni az embernek. Hogy én miért 
nem lettem? Azért, mert most még semmilyen sem vagyok, 
most még csak a szememet tátom; de várj csak, néhány hét 
múlva, néhány hét múlva' Oh, milyen város ez a PirisI I ;m 
is város az, hanem egész világ, egy valóságos eleven tenger. A 
mint kimegyek az utczára, megragad cgy-cgy élő emberáradat, 
és sodor magával, és azt mondják, hogy ez nem csak most, a 
világkiállítás alkalmával van igy, hanem mindig. Az a száz­
ezer ember, a ki most a világkiállítás kedvéért naponkint több 
érkezik ide, uzt mondják, meg se látszik. Most vasárnap száz­
ezres napja volt a kiállítá«nak, tudniillik annyian voltak a 
látogatói, én lettem volnn a százezeregyedig, épen azért nem 
voltam az; kissé mégis sok lett volna a jóból; „itthonn* ma­
radtam tehát, és „itthonn*, olyanformát éreztem, mint az egy­
szeri tudós, a kinek k, rnacsku a h írom font húst ette meg a 
kamrában; és azután elébe hozták: „A három font hús meg 
van, de hol a macska?“ uzázczcr ember a kiállításon, a város­
ban ineg, akár egy csepp a tengerben, meg se látszik, hogyan 
Írhatnék tehát róla, három heti itt-mulatáa után !
Megállók az utczasarkon — hogy melyiken? Mindegy, 
akár melyiken, egyik olyan, mint a másik; nézem a jövő­
menőket, a mindenféle kocsikat, a melyek előttem elrobog­
nak. Nem lehet megszámlálni őket, szakadatlan lánczolata 
az a kocsiknak, a fényes hintótól kezdve a zöld vagy kék 
színre festett tárkocsiig, a melyben a jó Isten tuc a mit visz­
nek. Kérdeztem egy urat. azt mondta, tengeri nyulacskát vala­
melyik vendéglőbe, byrnyu-szdetnek. Nem értem rá, megkér­
dezni, ha komolyan mondja-e, inért elsietett, A párisi ember 
□agyon udvarias, de a hosszú utczai diskurzusokat nem szereti. 
A hányat még megszóliiottuin, mind a legnagyobb készség­
gel megadta a fedőiétől, és u»é<j nugyobb készaóggol elsietett 
azonnal. Azért meglehet, hogy ncin >* tengeri nyulacskát mon­
dott; megletősen tudok francziául, de itt az nem elég; p á- 
r i s u l  kell itt tudni, az egészen sajátságos franczia nyelv, a 
mit csak Parisban lehut megtanulni. A hogy itt a szavakat 
összeszorongatják; azért mégis olyan szép csengő, olyan czUst 
hangú; de ez talán a mosolygástól van igy, és ezen ismerszik 
mog a párisi nő a többitől; olyan okosan mosolyogni, mint 
Páriában, «ehol sem tudnak a világon. Még a férfiak is. Van 
e mosolyban jó idag önhittség i* — hogy is ne. Parisban tölti 
élotct! — de iedérséget nem igen látni sem a szemben, sem az 
ajkak körül, tiszteletérzctet «okkal inkább; de igaz — nz örö­
kös kocsirobogásról szóltam és a kiállításra is l váncsi vagy ; 
ió, mondom, tegnap voltam künn másodszor, illetőleg először, 
elmondok tehát egyet-mást abból, a mit tegnap láttam.
A tegnapi nap bőse megint Károly Lajos főherczeg volt. 
Megint, mondom, mert a föherezog már tovább egy hétnél 
van itt, minden nap kimegy a kiállításra, először is természe­
tesen az osztrák-magyar osztályokat mulattatta meg magának, 
és annvint apróra nézett meg mindent, hogy az illető biztos 
urak, különösen eleinte, nem egyszer zavarba jöttek, lévén ak­
kor még nem minden a legszebb rendben. Most azonban való­
ságos gyönyörűség nézni a magyar osztályt; csak így együtt 
lehet fogalmn nz embernek drága hazánk roppant természeti 
kincseiről; az a számtalan mindenféle arany, ezüst, és egyéb 
érczck, só, kőszén, és mit én tudom, geológusnak kellene lennem, 
hogy cn azokat mind t évszerint felsoroljam, és itt is legszeb­
bek a magyar opálok, nein csak a magyar osztályban, hunom
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az egész világon. Valóságos igézete» szépség, harmatképp és 
napsugár kíive válva, és mekkora harmatcseppek! Mint u inu- 
taíó-ujjam. A főherezeg is jól megnézte, ¿8 körülbelül úgy tét* 
szettek neki, mint a magyar csárda. Mert az is van itt, és pedig 
gulyáshus és czigányzene dolgáhtn tősgyökeres, maga a csárda 
azonban egy kicsit kicsiptc magát, épen úgy, mint a czígányok. 
veres és kék színűnk, szintén efféle kiállitási czikk; jönnek i* 
csudájukra, napestig zsúfolva a csárda, és u ki egyszer benne 
van, aehezen vál meg túli*, n magyar zene végett; mondhatni 
máris nz egész világot meghódította a mi edes-kedves nemzeti 
zenénk. Húzza is az a Berkes, de ezt minek noked foldicsér- 
ncm, mikor magad is eleget hallottad. Csak néhány magyar 
pár járná is hozzá, igazándi magyar kedvvel; ha ezt itt a ki­
állítás idején naponkint látnák, nem kételkedem benne, hogy 
a jövő farsangon világtánez volna a csárdán.
3  ' - k i n .
Félbe kellett hagynom írásomat, látogatásom volt, és 
íme, bárom nap óta nem juthatok a folytatásához! Ilyen itt az 
élet, valósággal elnyeli nz embert elevenen. En kárpótollak a 
kis várakoztatásért; voltam a Ytiltaise-ilnnepélyen; tegnap 
ülték meg írói dicsőségének századik évfordulóját, a Gaité- 
szinházban. Lehetett benne ugv 10 vagy 20 ezer lélek, 4 szín­
pad is telidcd-tele zsúfolva, é* most gondold ol, m'lyen leh^t 
az, mikor ennyi tenger ember elkezd tapsolni é* éljenezni, és 
pedig nem egyszer, hanem legalább is húszszor, peresekig ugy-£ 
bár jó meleg lehet akkor a világ ? Ks én mégis meg sem érez­
tem, annyira el voltain bűvölve, egy tüneményes alaktól, ga­
lambősz hajjal, galambősz szakállal, fiatalosan lángoló szemek­
kel és *zivct megkapó csengő szép hanggal.
\ i k t o r  Hugi * volt nz a férfi, egy 80-on felül levő 
ember, és egész túrta*-« olyan ép és erőteljes, hogy már a lá­
tása is elbűvölt, hát még a iáikor beszél' Ejty valóságos monda 
korluli próféta, glória fénynyel homloka körül. Ö volt s í 
utol*) az ünnepély három szónoka közül; Spullcr, Deschapel 
és Hugó; ő is, miként a másik kettő, Voltairet dicsőítette, 
voltakép azonban az i-mberiség és szeretet apotheoziaa volt az 
ő beszédje, és perczről perezre megujult a tengersokaság taps­
vihara, és mikor a végéti azt mondta, hogy minden háború 
gyilkosság, és a tizennyolezadik »zúzád szellemeit kéri, hogy 
a tizenlcílcnczedik századot a háború rémeitől óvják meg, — 
ehez hasonló lelkesed' re és elragadtatásra bizonynyal még 
csak a magyar képes. Csakhogy a magyarnak nem volt Vol­
taire-je, és nincsen Viktbr ilugó-ja. De — másnak sincsen, 
sem az egyik, sem a másik, és talán épen azért, m^rt az egyik 
nem volt n^kik. a másik nem lett neki; azért tehát — Isten 
áldjon meg, máskor kevesebbet írok, mégis több lesz benne-
K. I r ma .
------ **C3T25« -----
A K p 2 í  e c s a l t !  d.
< Hu lkán il bműlv.)
B e c t g Mi kl ós t ól  
I
Ki n»* ismerné azt a szörnyű betegséget, melyet a köz­
életben a félelmet* idegláz néven neveznek ? Kinek nem ragadta 
el egyik drága barátját, vagy rokonát ? Ki nem volt soha sem 
tanúja e szörnyű hureznuk. melyben az idegek és a véredé- 
nyék uz uralomért viaskodnak, míg a beteg e vívást életével 
fizeti meg? L elkemben szomorú emléket hagytak e betegség 
jelenségei. Látom még a szenvedőt megtört *z iné vol, fekete
ajkával, száraz kezeivel, nyugtalan ujjaival. Látom a mint lá­
zas álmairól és látomdnyairól mormog hihetetlen erővel fel­
emelkedik és mintegy kímondhatlan félelemtől gyötörve, erőt­
lenül Visszahanyutlik. Látom csendesen feküdni, a halál köze­
ledtét jelző szomorú p Hunotokban. Még érzem a kámtort és 
pézsmát, melytől a köriilállók úgy félnek. Még tudom a félelmet 
és reményt, az éj ¡j?92tő beálltát, a reggel utáni vágyat, az 
orvos várágát. Meghallom hozzátartozoinak kérdését: „nem 
ez volt » krízis?1* Még látom őket csodás csalódásokba rin­
gatózni. a nekik jó jelnél reméoyleni. az orvost túlzónak ne­
vezni, szavait reménylő szivük szerint magyarázni, míg, vá­
ratlanul bár, behizonyul a kemény igazság, hogy kába volt 
a remény, hogy a halál elutasitlatlanul jelentette be magát.
I)e hál’ istennek ! felgyógyultakra is törnek elő édes em­
lékek igy rám, ki ifjúi erőm egész teljével harczoltain át 
e szörnyű kínokat, é9 ki többeket láttam a halál torkából ki­
ragadva, uj életre virulni. Láttam többé már el nem torzított 
vonásaikat, a laamakinti egészsége« elalvást, az eUő ébredést a 
gyógyulás érzetével, a szemeknek oly régen kivont nyugodt 
tekintetét, az éhséget, az első felülért, a gyermeki háladatossá- 
got az orvos által megengedett pohár borért! Oh. az egészség 
morbetlen kincs; de a nehéz betegségből fellábadni, az bol­
dogító kéj ! . . .
Leydenben tartózkodásom harmadik évének elején, egy 
demerarv-i születésű ifjú hurczolkodott szomszédomba. Egye­
temi polgárok ily e*ütben egymást meglátogatják. \ z  ifjú 
tetszett nekem. Jelleme nyilt, szeretetreméltó és kedélye gyön­
géd vula. Nagy gyöngédséggel és ragaszkodással emlékezett 
meg övéiről, kiket még gyermekkorában hagyott el és kiket 
csak tanulmányai végeztével lehet viszontlátnia. Ezért sze­
rettem úgy meg: és habár nem voltunk egykorúnk és egészen 
más tanulmányokkal foglalkoztunk, mégis gyakran felkeres­
tem. Ez igen tetszett neki is, mert velem nyiltan beszélhetett a 
szivét érdeklő dolgokról, inig fiatal barátai vagy gyermekesek­
nek vagy igen komolyaknak tárták azokról beszélni.
Egyik látogatásomkor fáradságról és lomhaságról pa­
naszkodott és nem sokára Imllotiam. hogy barátom Kegge Vil­
mos csakugyan roszul van. Beteg tanuló *oha aein szűkölkö­
dik társaságban és talán némelyik u túlságos ápolás miatt hal 
meg. Azon órát választani tehát meglátogatására, melyben kevés 
barátot véltem nála találni. Agyban feküdt. Habár bizonyos, 
hogy n házi fogságra ítélt tanuló hamarabb fekszik le, mint m 
szorgos nő, barátom még if roszabbul voli, mint hittem. Vil­
mos igen víg volt. Mindjárt láttam, hogy lázban van. Két ba­
rátja ült ágyánál. Hogy szórakoztassuk, bíróul hivlák fel, 
hogy egy bizonyos* kártya a l’lioifibr* játszmában kiadandó-o 
vagy nem, mi által kényszerítők a huszonkét kártyát minden­
félekép egybevetni — a mi igen kellemes időtöltés egy be­
tegre, de mégis fárasztó. A két barátot megkértem, hogy 
hagyják ¿1 e tárgyat és távozzanak Aztán csendességre intim 
a beteget, a lámpát lecsavartam és leeresztém az ágy-füg­
gönyöket.
Vilmosnak orvost akartain hozatni. De arról tudni sem 
akart. Egy bnrátja majd nála marad, inig elalszik, különben a 
holna|K»t majd bevárja.
Már másnap kora reggel nálam volt gazdasszonya.
— Az ifjú ur rögzül van! Kjjel felébredt, tlicát főzetett 
és szokásán kívül mogorva tolt hozzám. Olyan vadul nézett 
rám, hogy m: jd lerogytam és még most is libámban az ijedt­
ség. Azt hiszem nem volt jó, hogy annyit ült a nyitott ablak­
nál, idegenek ehe? nincsenek sxokvu ni),
-  ---------------------
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Felöltöztem «5* nzonnnl hozzá mentem.
A láz ereje növekedett. Elégedetlen rolt ágyával, háló­
szobájával, gazdasszonyával — szóval mindennel. Be akart 
{ültetni, attól várt jobbulnst.
Kn kértem, maradjon nyugton é* orvost hozattam.
Az orvoB megjött és a betegséget aggasztónak mondta. 
A tanuló szobából betegszoba lett, Azonnal ¡rtam tutorának. 
Ez néhány nap múlva megérkezett; vén agglegény, ki soha 
*<ím volt betegágy mellett és kittek kexei ferdén álltak, kévé* 
eszű és zord kedélyű ember. Mindenben szabadságot hagyott 
nekem. Szerencsre a gazdaaszony igen Q^yes. nyugodt, tevé­
keny cs egyúttal érzékeny nő is volt. Mindenben szive-'fin szol­
gált ; a* orvos i* mindent megtett és néhány tanuló, kiket a 
buteg mellett virrasztan akarók csapatából kiszemeltem, ve­
lem együtt minden lehetőt elkövetett. De hiába. A betegség 
folytatta vé«es ú tjá t; és remegve átélt és virasztott három 
liét után eltemettük K^ggc Vilmost.
A tanuló temetése ünnepélye«. Az élet virágában álló 
emberek hosszú sora, mely gyúsxruhában kisér ki a temetőre 
egy holtat, mutatja, hoi'y az élet virága sem bizto it a halál 
ellen. A koporsói rendesen az elhunyt földiéi viszik, vagy ha 
nincsenek keJlfl számban,a vele egy világrészből valók. Vilmos 
számára nem volt található tizenkét földi. Tehát legjobb ba­
rátai vitték ki. Csak rövid ideje volt nz egyetemen. . . . És ta­
lán ezek közt nem volt egy fém, ki előtt valaha kitárta szivét. 
Talán én voltam, ki legritkábban láttam, legbensőbb barátja. 
LTlósó éjjel legalább, mikor ép magánál volt, egy gyémánté« 
és belül M. E. betűt viselő gyűrűt vont le ujjáról.
— Őrizze meg, — mondta gyenge hangon, — nekem 
nagyon drága volt.
Többet nem mondott.
A jogkari dekán, melyhez Vilmos tartozott, rövid beszé­
det tartott a sírnál. Mi, ki fit vittük a gödörhe, «zórtiik n ma­
roknyi földet és a gyám megköszönte a jelenlevőknek az el­
hunyt iránt tanúsított véjjsíi tiszteletet. A menet az egyetemre 
tért vissza és ott szétoszoltunk. A fekete kabátokat levetettük, 
a fehér keztyűk kiszolgáltak. Mindegyik visszatért foglalkozá­
s á h o z ,  mulatságaihoz, élő burátjaihos. Hat hétig egyik-másik 
viselte kalapja mellett a keskeny gyászszalagot. De mikor ka­
rácsonykor megjelent a tanulók évkönyve és az évi jelentési 
olvasták.melyben néhány sor Ke<?ge Vilmos emlékének is volt 
szentelve, nem egy egyetemi polgárnak kellett megerőltetni 
emlékező tehetségét, hogy Keg?o Vilmost elképzelje.
A hányszor gyámja arról beszélt, hogy majd ir Nyujrot- 
indiábn, oly zavarba jött, hogy végre én vállalkoztam az elő­
készítő levél iratára, melyet az övé volt követendő a halál­
hírrel és beszámolással az elhunyt holmijáról. Megtettem e ezo- 
umpi kötelességet; és a két levél elküldése után nem sokára 
Vilmos apjától kissé túlzó hálálkudással és lmrátságajánláasal 
telt választ nyertem.
Két ¿v múlva rá a Kegge család maga Németalföldre jött
¿n _ mint később megtudtam, gazdagon települt le Khenen
városába. A* elíő hírt erről egy k^lulya havanna-szivarral knp- 
tam. melyet következő, kissé kUlünö« tartalmú levél kísért. 
.Iláladatossngunk kis füstáldozatn szülő-hazánkba tértünk 
alkalmából. Jöjjön Rhenenbe, tudakolja csak a Nyugat-Indiá- 
ból jött családot és szívesen látja ön t: Kegge János Adám.“
II.
K „füstáldozat* átvétile után nem sok időre, melyet ba­
rátaim nem k«Stek helyettem is elszini, egy esős októberi reg­
gel, melyen nem keltem fel igen korán, gondolatokba merülve 
ültem a reggelinél, midőn nlól szokatlan lárma hatott fel 
hozzám.
— Mit, még magasabbnn ? — kérdé egy előttem isme­
retlen [ármás hang. — Ördögbe, hisz ez tyukketrecz! Emye, 
beh sötét van ! Tyuk legyek, ha valamit látok !
Az ajtó kinyílt és belépett egy módos öltözetű, körülbe­
lül negyven éves férfiú. Arcza nem volt isjen előkelő, de kife­
jezése vidám, nyílt. Barna arezszinc déli égaljat sejtetett. Sze­
mei élénkek, szürkék cs pofaszakálla fekete. Haja, halántékán 
már ineggyérülvo. iit-ott szürkével vegyült. Zöld felöltője 
volt, melyet azonnal kigombolt ét mutatta fekete ruháját, meg 
finom atliiczinellénvét, melyen nehéz amny óraláncz fityegett. 
Kezében ¿ép borostyán gombu baml>u*anádat tartott.
— Kegge! — kiáltá felém, midőn csodálkozva felkeltem 
üdvözlőére. — Kegge vagyok, Vilmos apja! Jöttem, hoiry 
önt, a muzeumot meg a várai lássam, és ha azután velem jö 
székhelyemre, ördöngősen megörvendeztet.
K látogatás meglepett és ama név hallása meghatott. Be­
vallom, hn^y ritkán gondoltam a  szegény Vilmosra, de a  rög­
töni vi «zacmlékezés és még hozzá az atyai einlékeztetés fáj­
dalmasan urintett. Kifejeztem örömömet, hogy' elhunyt bará­
tom apját megismerhettem.
— Kár volt a fiúért, — mondó Kegge ur óráját nézve. — 
Derék ember válhatott volna belőle. Szívből sajnálom. (Itt el­
húzta az ablakfüggönyt.) On ördöngős magasan lakik, de a 
kilátás szép. K i a széles-ut, ugy-c ?
— Szemben lakott Vilmos; ott hol most a faalkot­
mány áll.
— Hisz akkor szomszédok voltak! Kár, bizony kár, kár! 
. . .  Ez Scott Wulter arczképe, mi? Olvas ön angolul ? Szép 
nyelv ugy-o bár? Kapnutnék itt egy teljes Scott W altert? Do 
szép és drágu kiadóst akarok. Ki neiu állítatom a közönséges 
rongypapírt. Gyermekeim egy Scott Waltert már félig eltép­
tek. (Itt ismét óráját vette elő.) Mikor lehet a múzeumba 
menni? KI k< 11 mennem a holt vadállatokhoz. Megnézhetem uz 
egyetemet is? Van itt még más nevezetesség?
Ez esős októberi napon elvándoroltam vele a muzeumba. 
hogy előbb a természettudományi osztály kitömött vadálla­
tait, majd az ál-történeti osztály holt Pharaoit. azután az nm- 
bortani osztály soha sem éit gyermekeit és a  gyflléateremben a 
mindig élő tanárok arezképeit, kezdve a vörös paláim S'ali- 
gerlöl a fapalástu Borgerig megnézzük. Változatosáig okáért 
meglátogattuk az állítólag a (riezektől származó vurat.
BefejezcsUl megnéziük Siebold khinai és japáni ritkasá­
gait és végre megpihentünk az egyetemi Mínerva-körben. \  
„Nap" fogadóban ebédeltünk, hol Kegge egy hosszú ur csodál­
kozását és megütközését kelté fel a paprika mértéktelen élve­
zetével, a kelkáposzta megvetésével és m bordeauxi borok lené­
zésével, moly uttóbbínál fogva kénytelen voltam vele por­
tért inni
Az ebéd után elutazott Kegge ur; meg kellett neki ígér­
nem, hogy közelgő vizsgálatom után néhány hétre hozzá rán- 
dúlok: akkor majd megmutntja, hogy szokott ó vendéget fo- 
gudni és mily jele* a pinezéje.
— Ha tanulni is aknr egyúttal, — mondá — van elég 
könyvem; ha addig valami uj jelenik meg Buluertől vagy egy 
másiktól, hozza cl magával számlámra; de e legjobb kiadás 
legyen!
Néhány héttel későbben levelet kaptam, mely ígéretemre 
emlékeztetett, kísérve egy óriási fazék indiai nyalánksággal — »
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mennyire kiokosodtam, rhebarbara »eletek és nagy, finomított 
ezukorha rakott nád-darabok. Kegge ur jelent«, hogy felesége 
¿8 leánya, mellesleg mondva szép barna hölgy, égnek a vágy­
tól engem ¡«merni.
E kívánságának eleget tettem és néhány nnp múlva — 
két spanyol agár ugatása közt — szemközt ültem az asszony­
nyal és a szép bam_ leánynyal Kegge János Adám házában.
III.
A szoba, melyben voltam, hanyagsággal párosított nagy 
pompát mutatott. Túl volt tömve választékos bútorokkal, me­
lyeken mind az újdonság fagyos fényessége tflnt ki. Jobbra 
széles nyitott zongora állt, terhelve jó csomó könyvvel, össze­
vissza dobált kótákkal és egy gitárral. Egy sz íp kólatartó azon 
tartalmával, mely nem hdverc a zongorán, égj k spanyol agár 
mulatott.Kis asztalkán illatszer-üvegcsék, kézi tüzernyők, kagy- 
lók.szivartárczák, drága könyvek képes kiadásai hevertek. A kar. 
rarai márvány-kandalló-párkányon ezüst óra és az előtt kél ezüst 
edény állt és a vele szemben levő óriási tükör alatt egy állványon 
gyönyörű kitömött madár-csoport állott, hegyes csőrrel és hosz- 
szu farkkal. Mellette ruhaszekrény nyitva. A szoba négy 
sarkában négy nehéz aranyozott karos gyertyatartó pom­
pázott. A szőnyeg világos vörös, s a finom függönyökön na­
rancsszínű és világos kék selyem szegély. M'nt minden h>u 
családnál, úgy itt u  » Jiáziur és ,házi asszony* életnagyságu 
képei tuggtek a falon: Kegge ur prémes kerek köpenyben 
és felfuvalkodott pénzemberhez illő tekn tettel; felesége pedig 
nagy gyöngysorral nyakán, gazdag csipke-betéttel ruhájún 
és drága karpercetekkel. Egy harmadik kép négy gyermek­
ből álló csoportot ábrázolt, melyen a szép barna leány nem 
volt a legrutabb. A legídősb gyermekrn-k, Vilmosnak arezképét 
fájdalommal nélkülöztem. De ez igen természetes vala, a cso­
portot Csak a család átköltözése után festették. A kerevet 
előtt, melyen a húz szép leánya ült, vörösszegélyű tigrisbőr 
terült e l ; az anya karszéke pedig oly öblös és kényelmes volt. 
hogy egészen elmerült benne.
Mikor beléptem, a háziasszony uz Azor agárral ölében, 
melyben nem volt oly zenei kedv, mint Mimiben, ült székén és 
czirógaita, míg leánya, letéve hímzését, egy nagy, fehér kaka­
duval mulatott.
Keggéné inkább alacsony volt mint nagy, férjénél fiata­
labb, leányánál barnább és bármilyen vala ír  azelőtt, európai 
most nem tarthatta szépségnek. Öltözéke igen egyszerű, «őt 
némileg hanyag volt; az igaz, hogy sokat «kart tonni jóvá a 
homlokán díszelgő diadem és keblén himbálózó nehéz arany 
láncz — noha ezek az ékszerek olyanok voltak, mintha nem illc- 
nének K ggéné jelenlegi rutinjához. Látogatásom zavarba ej­
tette, úgy látszott nagyon könnyen zavarba jött nz őt környező 
pompán és szerepén, melyet játszania kellett.
Leánya segítségére jött, — bizonyos anyákra nézve szép 
és jó dolog az okos leány !
üdvözlésemre kissé feszesen felállt, uiig a néger ina* szé­
ket tett közelébe, aztán örömét fejezte ki, hogy megismer:.
— Atyáin úgy ürült az ön látogatásának! Most ugyan 
nincs hon, de nem sokára megjő; sürgős ügyben kelőit el­
mennie.
Kegge ur leánya bizony szép volt. Kp oly finom metszésű 
•zája és orra volt, mint \  ¡lmosnak de szemei szebbek fivéré­
nél. Gyönyörű, fék' te, fénylő, leiekbe ható szemek. Ila felné­
zett tüzesen és merészen csillogtak; ha pedig lesütő őket, cso­
dás szc,-nd'"*ég, alázatosság honolt bennük. Haja hosszú, fényes
fürtökben angolosan, környezé kissé halvány, do telt urczát. 
Tudtam, hogy a most körülbelül húsz éves Vilmosnál három 
évvel fiatalabb; de a meleg égövi lakók szerint teljesen ki volt 
fejlődve. Fehér baltiszt és sok ránczu tüll pongyola boritá 
karcsú term etét; más ékszert nem viselt, csak ujján vérvörös 
rubin gyűrűt, mely píczí, puha kezére vonta a figyelmet.
A szép barna leány ügyeden tudta a társalgást vezetni; a 
szüneteket avval tölté be, hogy a kakaduval tréfált és kétszer- 
áült falatokkal etutte, mi alatt én halálfélelmet álltam ki szép 
ujjaiért. Könnyen érthető, hogy a kedvelt madarat igen meg­
dicsértem.
— Oly szépen cseveg ! Koko, hogy hinak engem ?
És oly gyöngéden simogatta K okot, hogy szerettem 
volna helyében lenni. De a drága név ép oly kevéssé hangzott 
el a kedvencz kemény ajkáról, mint azt én elárulhattam volna. 
Hosszas czirógatás után megszólalt: „Vakard a fejem.*
Ez tévedés volt és Koko drágán fizetett érte. A szép 
szemek villogtak és bájos kesével a feledékeny kedvencz fejérd 
ütött, hogy Koko félreforditott fejjel hátrált.
— Atyám néha tréfából ily szavakra tanítja, — raondá a 
haragvó szép, — de ezt kellemetlennek találom.
(KolyuUisa kör.)
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1  taps ered ete , annak ildvlis s káros liuttfsu.
Van-e színház a főid kerekségén, mely nélkülözné az 
úgynevezett fizetett tapsonezokat, van-e költő, zeneszerző, szi- 
néaz, énekesnő, szobrász, festész, ki pályafutásában ne találko­
zott volna a klikk és klakkal ? — a válasz e merészen felvetett 
kérdésre nagyon ogyszerű, — nincs s nem is lesz soha.
Nem karván e sorok szives olvasóit untatni, az úgy is 
kellőkép ösmeretcs, s fővárosunkban meglehetősen dívó klikk 
elhagyásával röviden a klakkra térek át, mindenekelőtt annak 
eredetét kutatva.
A fizetett tapsonezok vagyis a klakk eredete a régi ró­
maiak idejébe esik, Neró csiszár volt tudniillik az első, ki töb­
beket megvesztegetett, hogy oly alkalmakkor, midőn ő a nép 
előtt nyilvánosan énekelt — tapsoljanak.
ö  tehát megalapítója e napjainkban a tökély netovábbját 
elért mesterségnek.
A páriuak valószínűleg ez oknál fogva nevezik a fizetett 
tapsonezokat, ide értve a csokor dobálókat s lelkesülést elő­
idézőket nagyon találóan rómaiaknak.
Szerintük különben rómaiak ez értelemben azok is, kik 
nem csak pénzért, hanem szokásból, vagy valódi lelkesülés 
következtében tapsolunk.
A ki feltűnően tapsol, — római, a ki borúra, derűre di­
cséri ezt vagy amazt a művészt, művésznőt, festményt vagy 
költemény., — eo ipso római, s igy számtalan alfajokat lehet 
megkülönböztetni.
Bizonyosan volt már alkalmad szives olvasó oly anyával 
beszélned, a ki szeretett leánya szépségét, szerctctreméltóságát 
émelygésig magasztalja, előbb-utóbb pedig kisül, hogy az el­
dicsért angyal nem is annyira szép, mint inkább ostoba, az ily 
anya a ¡»zó szoros értelmében vett római nő, egyike a leg­
veszélyesebb alfajoknak az ezekkeli társalgás, különösen a fiatal 
emberekre nézve veszélyes, mert duezára innak, hogy leányai­
kat dühösen szeretik, mégis várva várták ama szomorteli pil­
lanatot, melyben szerettöket egy férj karjára fűzhetik.
A szerzők s a kritikusok nem mindig élnek jó egyetér­
tésben, ez már régi igazság, hány oly szinműiró, regényíró, 
költő létezik, ki nem annyira -zellerni szüleményei clasiicitá- 
sára, inint inkább jelleme egyik vonására nézve mondható 
rómainak, « mi okozza azzá lettél? Az önérdek, a sértett 
hiúság.
X. szerző például annak tudatában, hogy rövid idő múlva 
egy képzeletileg jelentékeny színművel lepi meg a közönséget, 
nynkrn-fórc kezdi dicsérni Y. kritikust, kit különben gyűlöl s 
nem egyszer, hanem számtalanszor szamárnak dcclarált.
A mű megjelenik 0 Y. krit'ku* nem akarván római lenni, 
azt gyöngének, gyarlónak mondja, erre az érdemes szerző majd 
kibúvik a bőréből, Coriolánként kígyót, hék.lt k.ált a kriti­
kusra, részrehajlónak nevezi s remekművét a k ö z ö n s é g  Ítéletére 
bízza. A nagy közönség nagyon természetesen nem tudja, hogy 
a y frlvonásos szomorujátékban körülbelül 1000 ember zercp- 
léae kívántatik, arról sincs tudomása, hogy a vígjáték erkölcs­
rontó tendent t tartalmaz.
A művésznők férjei többnyire rómaiak, magam is többe­
ket ismertem e fajtából.
A plebs alíaí római csőcselék azokból alakul, kik estén­
ként a szinhézt a, hangverseny termekbe elrándulnak, hogy ott 
a műveket s azok előadóit pénzért megtapsolják.
A taps, alig hihető s mégis úgy van, mesterség s az általa 
••lőióézett hatás főleg attól függ, hol 6 mi módon alkulmaztatik. 
Legközönségesebb módja a tapsnak, ha kezeinket oly czélból, 
hogy nagy zajt üssünk, egymáshoz csapkodjuk. Zárt újakkal a 
balkéz tenyér Üregébe csapkodni elegánsabb modor, melyet a 
dintínguáltabb közönség használ, az előbbi a tapstanfolyam első 
éves gyakorlói s a karzat látogatóinak szokása.
. A páholyban ülő fertálymáguiU a mennyire c.*»k lehet 
kihajol a* páholyból, kezeit feltűnően egymáshoz közelíti in- 
káhli ir 'n t csnpkodjj, mintha csak azt mondaná: Nézzétek ti 
többiek szegény halandók, ő nagyságra tapsol.
Vannak azonban olyanok is, kik vulódi elragadtatásuk 
ált*l ösztönözve tapsolnak, ezek tetszésüket akép nyilvánítják, 
hogv mialatt hevesen tapsolnak, fejőket jobbrn-lmlra kapkod­
j a  lábaikkal dörömböznek az illető művész, vagy művésznő 
nevét, éljent, vagy ha kaszinó tagj i bravót, kiabálnak.
A komoly öreg tir, képzeljünk például egy öreg bankárt, 
nyugdíjazott ezredest vagy bírót, a világ ímnden kincséért 
sem használná a zaj előidézérc kezeit, helyesebbnek tartja 
botját lassú tempóban a padlóhoz ütögetni.
A inüítész még ezt sem teszi, neki hallgatnia kell, legfel­
jebb fejével bólintgar, érzelmeit, Ítéletét tollára bízza.
Hihetetlen majdnem, ha azt állítom, hogy még \  zeneka­
rokban ¡9 akadunk itt-ott rómaiadra, — 8 mégis úgy van. 
Ezek aztán a valódi nemes rómaiak, mert lelkesedésük minden 
egvébb körülménytől eltekintve, egyedül művészi ösztönük­
ben leli indokát.
De nem is lelkesül cgy-cgy ilyen büszke római min­
denért, a megszokott, a köznapi«« untatja. Egy, a közönséges­
nél cjinosabban előadott ária, a vendégművész hangja, játéka, 
melv n nagy közönség élénk tntszésévtí dicsekedhetik, őt csak 
figyelmessé, ritkán u**zí elragadottá.
Könnyen érthető a művészi érzék ezen mintegy eltom- 
puláitu, ha tekintetbe veszszük azon körülményt, hogy közülök 
akárhány van olyan, ki például „Faustot“ vagy „Don Juant* 
ötvenszer is hallotta, — „Margítot* „Zerlinát" tizonöt-husz 
művésznőtől látta személyesítve majd jobban, majd rosszab­
bul, — mennyire kitűnő és kiválónak kell tehát azon művé­
szetnek lennie, mely e sokoldalú tapasztalat ellenére is hatást 
képes gyakorolni, viszont mennyire büszke a művész és mű­
vésznő, ha ezen mű»',észeket is a d ic s ő s é g é t  hangoztatok sorába 
látja lépni.
Magam voltam egykor tanúja Cgy ily jelenetnek, mely 
örökké emlékemben fog maradni.
Egy mindnyájunk által ismert művésznő fellépte alkal­
mával történt, — a közönség el volt ragadtatva, tombolt örö­
mében s hétszer ltivta a lámpák elé kedvenezét, hullott a sok 
koszorú s bokréta.
Felvonás végével a kritika kitűnő képviselői, a kaszinó 
matadórjai a színfalak mögé siettek, hogy üdvözöljék a mű­
vésznőt, mindezen rendkívüli hódolatokat bár örömmel fogadta 
i n  kitüntetett, azon hatást nem idézték elő, mely előre lát­
ható s várható volt. Egy színfal mögött állva láttam, midőn a 
zenekar előkelőbbjei csupa 20 30 évcB  támasza színházunk­
nak, előlépve magok s társaik nevében köszönetét mondának a 
szerzett élvezotért, „Nagysád“ mondán megbízott .Kegyed ma 
nekünk felejthetetlen élvezetet szerzett, fogadja szives köszö- 
netünket* . . .  ha Lady Dudley összes kincseit rakták volna a 
művésznő lábai elé nem hiszem, hogy nagyobb örömöt érezhe­
tett volna, mint ezen egyszerű szavak hallatára. A pirosító és 
az átélt izgatottság daczára félig pirulva dadogá köszönetét s 
ráadásul inég szemei is könybe lábadtak.
Büszke is lehetett e jelenetre, mert nemzeti színházunk 
fennállása ótn, ez volt tán a második.
Evek múltak. — s most már feledés borítja e művészi 
nevet, de .Qptielia* emlékezete ¿1 s élni fog azok közt-, kik 
tőle hallották először.
Hogy a taps szóval n közönség tetszésnyilvánítása üd­
vös, azt nőm fojtja tagadni senki. — okkal, móddal alkalmazva 
buzdítja, és serkenti n kezelőt sjutalma a megérett tehet­
ségnek.
A fizetett taps, a bérlett rómaiak mételyei azonban a 
valódi művészetnek, megölik nzt magvában, s vajmi gyakran 
támaszai a középszerűségnek.
Jaj annak a színháznak, melyben gyökeret verve alatto­
mos működésével, kereskedik, eltekintve attól, ho^y a harmó­
niát a szinpad és a közönség közt elenyészi!, a művészet terén 
amúgy is elkcriilhetlen irigységet szítja a ingataggá teszi a 
közvéleményt.
Az utóbbi időben gyakran merültek fel panaszok c té­
ren, különösen nemzeti szinházunkat illetőleg s méltán szült 
megbotránkozást amaz eljárás, melyei e fogadott tapsonczokból 
álló római tábor tanúsított. Ezen bércnczck azonban csak 
viasz bábok, melyeknek titkos rugói a háttérben, jobban mondva 
a homályban keresendők, ezen titkos rugók figyelmébe ajánlom 
azon mindenesetre szem előtt nem tévesztendő faktort, mely 
közönségünkben bírja támpontját.
Közön&égürk értelmességc és az őt kiválóan kitüntető 
intf llígentiája alapján nem fogja megengedni, hogy hazánk 
első müintézete fogadott tnpsonczok tanyája legyen, s ha bckc- 
tűrő is, rövid dó alatt megtelnie a mérték • akkor fog módot s 
eszközt találni, melyek segélyével a sötétben turkáló vakando- 
kát napfényre hozva, azokat a megvetésnek szolgáltatandja át.
i fj. H u b c r  K á r o l y .
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A korewjmroítk kx kiríiwlulnlr btitmo. — llo^jsu rrukott n fóraroii níji 
kinntlu'ni h , i n | ' í t f — A tm uU elok #fcrl«tíuek esiW ^oml kir:in<lui#*o-
— A xxinhátak itt (Inn?,'.k nlMt. — A nmukósok és - nyomdászuk ns^y
Sem u zöldbeli korcsmprosoknnk. sem pedig a mulató 
polgárságnak nem lehet oka puna**™: n pünkösdi ütím'pekre 
nem lehetett volna *zebb időnk ini ¡¿rendelrsre ?ein, Hogy a 
vidéki gazdák mit mondanak ehhez u .szép időhöz.* az egé­
szen más kordia, nekik bizonyára az lett volna a legszebb idő. 
ha »ötéire behorult volna az ég boltozatja s rejlőitől estig 
csak úgy dőlt volna az áldott jó e*ú, — csakhogy uz ünne­
pelni óhajtó városi nép, mely nem gondol tovább, s eszeibe sem 
ju t, hogy utóvégre is a vidéki emberek ro»z kedvét megérzik a 
v ti róniuk io, na meg a korcsinárosok, kiknek e két nap egész 
lutri, mely boldoggá teheti, — ezeknek betölt a kívánságuk. Ju ­
talmat lehetett volna kitűzni annak, a ki képes lesz egy tenyér­
nyi fclhőcek' * felfödözni a* égen.
Használták is az időt. Akármerre ment uz ember, min­
denütt kirándulókra bukkant a bokrok alatt, s domb tövében, a 
terebélyek árnyában. Tudják-e vidéken, hogyan szokott a buda­
pesti polgár-család kirándulni” ! Az asszonyok kora-reggel nya­
kát szegik e^y-két oibénfk, libának, megviitnek vagy két tepsi 
cseresnyés rétest. a férfiak pedig megtöltetnek öt-hat pulacz- 
kot (két litereseket terméAzetesen,) jó féle asztali borral, hozzá 
egy-két üveg savanyu-viz, s mindezt gondosan asztalkendőkbe 
göngyölítve b<j egy jókora táskába. Aztán az asszony-nép 
könnyedén felöltözik, a gyerekeket is felöltöztetik, t  mind 
megindulnak a  nagy útra: a  zugligetbe vagy a  városligetbe. 
Legtöbben gyalog mennek s van is mit czepelni az clemózsíás 
táskán, de szivesen czepelik, meri a czélnál meg lesz a fárad­
ságnak éde« jutalma. S kiérkezve kiválasztanak valami jó 
félre eső árnyas helyet, hov letelepednek, a táskát fejtől 
teszik és — szívják a jó levegőt. Mikor megéheznek, kibont­
ják a táskát, egy abroszt leterítenek a friss gyepre s van jó 
ízű falatozás és poharazás, — bizonyára a császár asztalánál 
lem jobb izű.
Ka ez u mulatság eltart estig és ha az ember nem saj­
nálja a fáradtságot, csak egy kis területen talál ilyen cso­
portot százat; mindun bokorbun más-info társaság, nevetésük, 
adomázásukat is hallják, de legkevésbbé sem feszélyezi ogyi- 
ket wm. Nem látják egymást, a bokor hüs válást fü l ,  s nem 
törődnek egymással, jól érzik magukat, megelégedettek.
Lám, mily kevés kell az egyszerű embereknek a megelé­
gedésre, — ki ne irigyelné? Mi törjük a fejünket a különbnél 
különb, s rendesen tenger-pénzbe kerülő mulatságokon, me­
lyek felényire, tizedrésznyirc sem elégitmk ki; minduntalan 
unatkozunk, vagy boszankodunk, emésztjük magunkat, ront­
juk egymás kedélyét s jó, ha este nyugvásra térve azt mond­
hatjuk: hála istennek, csakhogy ez a nap is elmúlt valahogy t
Egyébiránt hiszen buzgó fiatal emberek most az egyszer 
gondoskodtak róla, hogy a pünkösd ünnepe ne múljék el tő­
lünk ilyen egyhangúan, unalmasan. Az országos tisztviselők
egylete, mely a télen át oly sok jó estét szerzett a fővárosi 
közönségm-k, nz ünnepekre is kigondolt valami szórakozást, 
melyért hálájuk lehetünk. Nem más ez, mint egy kedély«1« 
kirándulás IC*xtergoiiiba. ünnep másudnapjnra volt tervezve. 
Jókor reggel, mé;* hat előtt, mintegy háromszáz tagból álló 
szép tár?ssá^ gyűlt íj *ze a Dunap srtjára, a gőzhajó tursastg 
indulási helyére, hová már messziről hívogatott Kiicz P.ili he­
gedűje. A vizen fÖllobogózva vígan himbálózott a karcsú r Ilií- 
degurd", mintegy türelmetlenül várva az indulás perezét. Mert 
azt nem lehetett pontosan megtartani — hölgyek is levén a 
kirándulásban résztvevők közt, a kik pedig, hiszen tetszik 
tudni! Végre félhétkor együtt volt az egész társaság: egyleti 
tagok, meghívottak, sz p fiatal hölgyek, víg fiatal emberek. A 
Ilildegard megindult, s vidám csevegés közt észre som vette 
a I rsaság, hogy már Vácznál van, hol ismét többen csatla­
koztak a kirándulókhoz. A megérkezést taraczkok durrogása 
jelenté, s a partról fölharsant a tűzoltók jele« zenekarának ze­
néje, a nagy közönség pedig, mely a hajó érkezését várta, szívé­
lyesen üdvörlé z érkezőket.
Végre partra szállt a társaság; Földváry István szép 
üdvözlő beszédet mondott az esztergomiak nevében, aztán 
mind valamennyien folkerekedtek s jcenexxő mellett a bazilika 
megtekintésére indultak. Ezután mindnyájan vissza n hajóra, 
melynek fedélzetén már terített asztalok várták a társaságot. 
Bíztatás nélkül helyet keresett magának mindenki s bi ony 
négy utánig nem is gondolt senki a fölkelésre. Ekkor egy kör­
séta állt a programmon, melyet sokan elengedtek, de bezzeg 
nem ám a programul következő számát, a tánczmulntságot a 
furdővendéglő nagy termében. Igazán fürdőben találta magát 
a társaság, gőzfürdőben, hanem azért nehogy azt te*sék hinni, 
hogy a tánezolók sora idővel ritkult. Ellenkezőleg, óráról 
órára lömöttebb volt a t/>~'m s általános volt az elégedetlen­
ség, midőn este tizenegy órakor jelenték, hogy a hajó indul 
vissza a fővárosba, Hanem hát menni kellett. Hihlegard nem 
sokára gyorsan siklott lefelé az éj sötétében a hűs hullámo­
kon, a társaság nagy része pedig, (kevesen keresték föl a nyug­
helyeket,) a fedélzeten enyelegve, tréfálva, dalolva élvezte az 
éjt, mig végre három óra után, (már a hajnal kípiritá az ar- 
ezokat,) ismét ott voltunk, a hóimét elindultunk, a Duna- 
parton.
Ilát a színházak ?! A pünkösd a színházakra nézve nem 
szokott jövedelmezd lenni, azonban régi dolog, hogy Rákosi 
szerencsés csillagzat alatt született, s míg a nemzeti színháznak 
az ünnep mind a két napjan: csak .tiszteletbeli közönsége“ 
volt, addig az ő pénztárától kénytelenek voltak visszamenni a 
későn érkezők. A nemzeti színházban az olső napon a 47-diki 
czikk adatott, melyben Prielle idegrázó művészettel játszik. 
Nagy jelenése a negyedik felvonás vé^én most is vérfagyasztó 
hatást kellett. Ilulini és Földényi kél rouéja kitűnőek voltak. 
A második napon láttunk egy régi és egy uj franczia végjáté­
kot. Az utóbbi czime Vissz ítéré* Japánból, szellemmel, fino* 
mán irt kis bluotte, melyben Nádui, Helvey Laura, Bercsényi 
és Sántháué csinosan játszat: k, s melyet hosszabb darab ízo-
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ütőjéül máékor is sziveién megnézünk. A másik: A házasság 
roKiitujai. Régi bohózatos vígjáték, melyet Fclcki magyarított 
talán az ötvenes években, hu nem előbb. Kétségtelenül mulat­
tató drtrab, melyet érdemes volt ujru szinre hozni, a rendezőt 
azonban kérnünk kell, hogy 11 közreműködőknek ne engedj* 
meg ily felemás-módra megjelenni. A durab most játszik. a 
török-oro*/. háborúról is van benne szó, hogy eahetik meg 
hát, hogy pesti bálon egyik uttílában, a másik frakkban jelen 
meg?! A közreműködők valamennyit dicséret illeti meg. A 
a népszínházban Unn peU*5 napján a Sárga csikó adatott, mely­
ben Sziglige'iné s Vidor arattuk a tapsokat, a második napon 
a Cornevíllei harangok kedvig zenijében gyönyörködött u 
közönség.
Abban a kovés közönségben is, mely a színházakat az 
ünnepek alatt látogatta, föl lehetett ismerni, hogy nagy része 
idegenekből áll. De az utczúkon is szokatlan számban talál­
kozhattunk idegen nrczokkal. Knnek is meg van a nyitja. A 
magyarországi nyomdászok, valamint az országos munkás­
egylet ez ünnepnapokon nagy gyűléseket tartották a főváros­
ban, A munkásoknak régi sérelmeik vannak, melyknek orvos­
lását azonban sem egy, sem tíz nagy gyűlés nem adhatja, az 
időtől k II azt várni, mely a mai társadalmi viszonyokat átala­
kítani fogja. s mely bekövetkezik bizonyára A munkás gyűlés 
különben szokatlan rendlien és nyugalomban folyt le; a ber­
lini események miatt a hatóság a legnagyobb mérsékletet ren­
ddé el, * ott volt a miniszteri biztos, a ki minden perezben 
feloszlatni kész volt a gyűlést, mihelyt ez ama határokat 
átlépi.
Nem is volt aztán érdekes a munkás gyűlés Határoztak, 
do határozatuknak értéke nincs. És ez igy lesz minden mun­
kásgyűléssel, mert mint emlitém, a munkás kérdést nem gyű­
lések és tanácskozások, hanem az idő oldji meg.
—--JKffiW '—
Hmlaposti hírvivő.
**• (sl Uráli/) szeptember havában Oalieziába megy, hogy 
jelen legyen a Wadovicc és Lcmbcrg mellett tartandó hadi 
gyakorlatokon. Angol lapok pedig azr a hírt újságolják, hogy 
ő Felsége a nyáron a párisi kiállítást is meglátogatja ; de c
hír mellett semmi *em bizonyít.
(lludolt trónörökös) prágai utazását julius közepéig 
halasztották el. A trónörökös fogadtatása czéljából nagy elő­
készületek történnek az egyes kastélyokban és indóházukban. 
Prágában különösen pompás lesz a fogadtatás s a város pol­
gármestere úgy intézkedett, hogy az ünnepélyességek rende­
zését maga a városi tanács vegye kezébe.
( lis tá s  napUi.) Jegyesek: S c h u  m a h e r  Frigyes 
postamester Él L e l b a c h  Krisztina kisasszony Baján. — 
P a p  Mihály és özvegy C 3 á s z ú r n é született Bihury Mária 
urhfilgy. — W n l d e r  Bálint táviró-tíszi és Ma á r  Sophii: 
kisasszony Duna-Petéiéről. — Egy békéitek: V áss  Pál vá­
rosi aljegyző és B u c s e y  Éva kisasszony Szegeden. — 
Dó r y  Vilmos birtokos és K a r á c s o n y i  Krzsí kisasszony 
Budapesten.— M é s z á r  os János miniszteri fogalmazó és 
F l i l ö p  Irén kisasszony Budapesten. — A n d r á s # y  Jenő 
tanár és NVÍede r in a n n Anna kisasszony Pozsonyban. — 
C s i h i s  t erencz bérlő és A l a g a  Flóra kisasszony Biján.
(.1 magyar gasdasseonyok) országos egyletének junius 
havi választmányi ülésében számos árvalány-felvételí s egyéb 
kérvény, valamint a folyó ügyek elintézése után, köszönettel 
vétetett gróf Zichy N. János urnák 1000 frt adománya, ki az
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alupitók Aorába iktattatni határoztatott; köszönettel vétetett 
még több apróbb adomány. — Végül bejelentetett a házi bi­
zottság elnöke Liszy Istvánná által az intézetre tett május 
havi költség, mely 1205 frt 4$ krra rug, v alumínt a gyermekek 
által készített 185 darab kézi női munka.
(.1 köt ponti Fröbd-HÓf.tjyUi) a esásxárfiirdő udvarán 
tánczvigalmat és tombolát szándékozik rendezni öt gyormek- 
kertje javára. A tombolát azonban a turdŐ igazgatósága nem 
hajlandó megengedni. Miért nem? Hisz a n n a k  olcsó sorsjegyeit 
nem erőszakoljak senkire s ép a tombola az, mely reggeltől 
estig folytonos elevenséget idézhet elő, a mire pedig a császar- 
fiirdőnek szüksége van. E jó karba helyezett intézet meg ¡» 
érdemli, de legyen is rajta, hogy régi nagy közönségét teljesen 
visszahódítsa.
I , ( As országos nöktpzö egyesület) tanintézetében (zúld- 
fautczi 28.) e hó 15-dikétől 23-dikúig tartjak meg a közvizs­
gálatokat. 15-dikén lesznek n vallástani prólmtétek, felekezc- 
tenkint külön termekben, lű-dikun az ének és zenevizsgálatok, 
17-dikén uz elemi osztályok próbatétel, 18-dikán az első, 19- 
dikén a második, 21-dikén a harmadik, 22-díkén a negyedik 
polgári iskolai osztály vizsgáim a. 23-dikan a felső tanfolyam 
elsó osztályáé- A vallás- és zenepróbatétek délután három 
órakor kezdődnek, a többi kílenczedfél órakor reggel. — A 
1J kerületi állami tanitónőképzőintézet évi zárvizsgálatait e 
hó 1 G-tól 21-ig tartjuk meg.
((rróf Károlyi György) fi italkori nagy álló arczképét 
Barabás Miklós kitűnően készité cl az akadémia számára. 
Díszöv gyár ruhában, fiatalon. ®zep arczczal ábrázolja uz elhunyt 
grófot abból az időből, midőn akadémiánk alapításúra a po­
zsonyi diétán (1825. november 3-dikán) egy évi jövedelmének 
felét njánlá föl. Az urczkép hű s egy akkori párisi festvény 
után készült. A vasárnapi nagy gyűlésen zöld növények cso­
portja közt lesz felállítva az akadémia emelvényén, hol a nagy­
emlékű alupitó fölött gróf 1/ónyny Menyhért fog emlékbíMzé- 
det mondani. Kp ezért a megnyitót Csengery Antii! tartja, ki 
ez alkalommal egész tanulmányt irt, főleg műveltségi közvi­
szonyainkról.
#*• (Wjxws /Infrtf) feisőbb képzésű zencintézetének ta­
nítványai e hó 7-dikén zártkörű nyári m ulats^ot rendeztek, 
mely kellemes idő mellett minden várakozásnak megfelelőleg 
sikerült. A háziasszony Batizfulvy Sámuolné és a rendezőséi;• J O
minden kigondolható; elkövettek vendégeik mulattatására. A 
rendezőség nagyobb része hölgyekből állott, l.^k közt voltak
De Adda Mirisku, Batizfaivy Erzsiké éj Ilonka, Helvey
Irénkc,Ju»t Ida, Krivácsjr Ilonka. Szongoth Ilona, Zaphiry 
Helenka A hölgy-vendégek közt 1 álhatók voltak: K>'ivácsy 
József ezredesné, született M írescotti grófnő, kedves leányá­
val Gizellával, ifj. Péchy Béláué, még tavai az intézet kitűnő 
tanítványa. Osáky Tivadar grófnő, az énekosztály kitűnő ta­
nárnője, Joianka leányával, Barnáné Teréz; Pongrá:z baro­
nesse, Maliász \ ilm:i, Thury Ilonka, Patrona Krzsike, Petz 
Anna, Vörös Erzsi, Szalny Anna, Krcsko Fanny és ívuppics 
Natalie kisasszonyok. Ebéd alatt élénk felköszöntések folytak. 
Altnásy Miklós emelte poharát elsóizbcn az összes tanítványok 
nevében Sípc » Antalra, azután mesterére Lisztre, továbbá 
Krtvácsy Marescottí grófnőre és a háziasszony™. Utána Klin­
ger Sándor újból Sipo« Antalt éltette. A táncz 6-kor vette 
kezdetét és éjfélig tartott, a négyeseket 22 pár tánczolta. A 
tiszta jövedelem, mely a magyar zongora-verseny alkalmával 
a tanítványok által kitűzendő arany és ezüst éremre lesz for­
dítva, meghaladja a 80 frtot.
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( Ff><<jr.< ttisíJii-sscHtetési iiiincyílyty tartott az Edela- 
h<Mm-Gyulai nevét viselő hadastyán-cgylet vasárnap a vér­
mezőn. Reggel fi órakor a zenekari ébresztő hozta össze a 
résztvevőket, kik a budai proviant-téren összegyűltek s fölál* 
litattak. Ráth apát tartott tábori misét, melynek bofejeztévqj 
n zászló beszentcltetett. A* apát ur magyar é* német nyelvű 
beszéde katonás, buzdító volt. Az egyesületnek, mely mos: 
zászlószentclé«ét tartja, tagjai régi vitézek, a hazát szolgál­
ták, visszatértek polgári körükbe, de ha a haza hivni fogja 
őket, ismét k>'izen állnak. A mise alatt s a zászló szentelés­
kor az ó-budai régi gárda diszlövéseket tett szabatosan. A 
szögek bevárásét ismét az apát ur kezdette meg „isten nevében.“ 
Utána Ráth főpolgármester ő Felsége a király és családja; 
Albrecht é* több föherczeg nevében vert a zászlóba azüget. 
Megbízott képviselők ezt a miniszterek, fővára», több tábor­
nok stb. nevében folytatták. Ezzel az ünnepélynek még nem 
volt vége, mert a hadnstvánok * az összes egyletek, küldött­
ségek (a honvéd-menház faijai kivételével, kik kocsin haza 
mentek) „elléptettek* a zászlóanya — Báró F.delsheim-Gyu- 
lainé — előtt 9 visszamentek a budai lövölde elé, hol a szög- 
beverést folytatták. Délután nz egyleti zenekar hangversenye 
vnJi ünnepi beszédekkel, este pedig bál.
(íjitet ferenes) jelenleg Páriában időz, mint a zenei 
jury tagja. K hó 24-dikéig marid ott s akkor az erfurú zene- 
iinnepre m egy, hol több zenekari müvét adják elő Bülow veze­
tése alatt. Az a hir tehát, hogy augusztusban nézi mega világ- 
tárlatoc. valótlan volt. Akkor ő már Augusz bárónál lesz 
Szegszárdon.
( Konifreasusra) gyűltek össze Európa leghíresebb 
politikusai és diplomatái H rlinbe és ekép Andrásainak ked- 
vencz terve létesült. Csütörtökön délben nvilt meg a kongres- 
sus a birodalmi kanczellári palotában, Bismarcknak, mint házi 
gazdának elnöklete alatt, kit aztán Andrássv indítványára e 
tisztében meff is erősített a kongre^siifl. A diplomaták már 
szerdán megérkeztek Berlinije s mindeniknek a lakása előtt 
dísz-őrség áll A kongressus tagjai Németország részéről: 
Bismarck herezeg, Bülöw államminiszter és Ilohenlohn herczeg 
párisi nagykövet; Ansztria-Mi gvarország részéről: Andrássy 
gróf külügyminiszter. Károlyi Alajos gróf berlini nagykövet 
és llayinerle báró római nagykövet; Francziaország részéről: 
Wnddington külügymi.iUzter, és St.-Vallier gróf nagy követ; 
Angolország részéről: Bracon field lord miniszterelnök, Salís- 
bury mari]uís külügyminiszter, R u s s e l  lord ; Olaszország ré­
széről Cort! gróf külügvroin'szter, de Lannav gróf nagykövet; 
Oroszország részéről Gorc.»akow berczeg államkanczellár, Su- 
valov gróf. londoni nagykövet, d'Oubrill báró nagykövet; Tö­
rökország részéről: K ratheodory pasa közmunkaminiszter, 
Sadullah bey, és Mehemed Ali pasa. A kongressuson ebben a 
sorrendben ülnek a patkóaUku asztal mellett. A tanácskozások 
egyelőn- titokban tartatnak.
(A tmloiitiíny és ír »¡falom halottjai.) E héten több k i­
tűnő tagját veszté cl a tudomány éa az irodalom, a kik közt első 
helyen kell emliteniiiik : F o g a r a s i  Jánost, a hazai tudo­
mánynak egyik buzgó munkását, ki szélhüdé? következtében el­
hunyt. Fogarasi a legidősebb tagjai közé tartozott úgy az 
akadémiának, mint áramban a tudományos életnek. 1801 áp­
rilis 17-dikén született Fdső-Kczsmárk helységben Abaujban. 
Tanulmányait Szikszón kezdte meg és Sárospatakon fejezte 
be. Az ügyvédi pályára készült, azonban e pálya nem felelvén 
meg természetének, egy gazdagabb nemesi családnál nevelői 
állást vállalt s már akkor megkezdő irodalmi munkásságát,
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melyet azontul ejry félszázadon át szakadatlanul folytatott. 
Hívutaloskodásiu 1841-ben kezdő meg nz akkor fölállított 
váltótörvényszéknél, mint tanácsjegyző. 1848-ban István fő- 
herczeghez nádori titkárul, a  magyar minisztrrítim megalakul- 
tával pedig a pénzügyi minisztériumhoz tanác-sosul hivatott 
meg. A forradalom után 1850 végén hivatalt vállalt mint ta­
nácsos nz ideiglenes pesti főtörvényszéknel. 1853-ban a  pest­
megyei törvényszéknél hiintetőii^yi tanácsának elnöke lett, — 
majd a kereskedelmi é=- váltótörvényszék elnöke i-^ész 1863-ig, 
midőn a hétszemélyes táblának lón közbirája. L  mellett az 
irodalom terén is rendkívüli munkásságot fejtett ki, a nyelvé­
szet és jogtudomány körül. Legbecseaebb hagyatékát kétség­
kívül a »Magyar nyelv szótára“ képezi, melynek hat roppant 
kötetét Czuczor elhunytn után egymaga fejrzte be. Az aka­
démia 1838-ban levelező, 1841-ben pedig rendes tagjává vá­
lasztotta. — Temetése szerdán ment végbe. Az akadémia en­
nek következtében a  szerda' és csütörtöki napra kitűzött 
nagygyűlést e hó 23 dikán és 21-dikén fogja megtartani. A 
temetés nairy rószvót mellett ment végbe. - M eghalt B n- 
l o g h  Z o l t á n  is, az ismert költő, Tokajban. 1833-ban szüle- 
Budapesten. Tanulmányait a forradalom megszakitá s mint lő 
éve« gyerek beállt honvédnek, végigszolgálva a szabadságlnr- 
ezot Világosi!?. Aztán a festésre adta inasát. Megismerked­
vén az akkori Lisznyay-Sárossy-féle körrel, az irodalommal kez­
dett foglalkozni. Több kötet költemény jelent meg tőle, drá­
mákkal is tett kísérletet. 1850-ben Szemere Bertalan unoka- 
hugát Jakabfalvay Jolánt vette nőül s azóta Zemplénben C«a- 
bajon lakott, hol gazdasággal, költéssel, kenirásgil foglakozott. 
Mindiu a közjogi ellenzéki» z tartozott. Most ¿zándékozott Bu­
dapestre tenni át lakását s itt egészen a festészetnek élni. Derék 
polgár, jó hazafi * müveit férfi szállt vele a sírba. — A tudomány 
további halotrjni: S z k a 1 n i c z k v Antal, elsőrangú épiiő mű­
vész. az akrdémia palotájának ( V 1*1 -lel együtt) épit«)?“ s ma­
gyar tudományos akadémia levelező tagja, e hó íl-dikén a li- 
pómezei őrültek házában elhunvt. — Dr. Z i m i n e r m a n n  
Jakab, bölcsésze’.tudor s nagyváradmegyei ¿Időzár, a kecske­
méti állami reál-főtanoda rendes tnnára, munkás élete 71 -11 ik 
évében c hó 5-dikén kimúlt. Sok je.lc* tankönyvet ír.
(.1 svábhegyen) a pünkösd másodnapi bucsu kegye­
let«* megemlékezésre adott véletlen alkalmat. A .karthauzi 
kolostor" kié? völgyében néhány rzáz kiránduló telepedett a 
puha gyöpre s dalollak, fecsegtek, játszottak, mint azt a fővá­
rosiak teszik, ha legnlább órákrr. kimenekülhetnek aliáztömeg 
prózájából, porából. Egyszerre fölkelt c^y fiatal ember s erő­
telje.«, csengő hangon ékesen emlékezett meg a n karthauzi-ház“ 
nagv lakójáról, báró Kötvös Józsefről Me^hatottan hallgatták, 
végűi pedig viharosan éljeneztek.
(/I Stcchcnyi-üiotiorral) botrány fenyegeti Magvaror 
szagot. Az Kngel mintázata oly rósz alakot, oly buta képet 
adott Széchenyinek, hogy bár mennyibe került i* az, c»ak össze 
kell törni, mert Széchenyit és az országot azzal csúffá tenni nem 
lehet, pedig a minta már az öntődében van, és ha 2—3 hét 
alatt a bizottság meg nem gondolja magát, vagy a kormány 
erkölcsi befolyását föl nem használja, hogy kapaczitálja a bi>- 
zott' .üot. akkor lesz egy óriási, otromba, buta Széchenvink, 
ki Deáktól elfordítja arczát. Pedig azt hisz«ziik. hogy nincs 
olynn sok szobrunk, ho^y legalább azt jól meg ne csináltok 
suk, n melyikrií nagy nehezen pénzt gyüjténk.
• (4 patv/rriitltik nuij'UiM) csüt szépen sikerült. A mar­
gitszigeti. vendéglő körül már ii órakor nagy közönség hullám­
zott. Hideg lévén, csuka teremben tánczoltak. Annyian voltak
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benn, hogy a franczia négyest sem járhatták. A szenvedélyesh 
tnnczo*ok £s tánczosnők reménykedtek. hogy 1» tizórai hajóval 
sokan elmennek 8 akkor szabadabb lent t> tír. de hiába remény­
kedtek. mert ezen az est ,1 a közön*5** nagy részét megszállta
11 táncz vágya és tíz óra után tnind ott maradtak n szigeten. A 
nagy éa díszes társaságból imr a következő női névjegyzék : 
Luby Gynlíní, Dalmadv G* 6?íní, özvegy Erdélyi ilónwíní, 
Polgár Ignáczné, Szilágyi Emilné, Kéglv Jóx«:fné, Füldváry 
Emilia no.Hr.ony, Sül v ¡né, Schnierer Aladámé, Kiiry Oszkárod, 
Ilindy G- záné, Glazrr Gyulán* Somogyitól. Eftr«ter Irma ¿9 
Gizella, Krnlovánszkv Vilma. Kauser Katalin, Kujon Katalii, 
Daruváry nővérek, Erdélyi Anna és Gizella (Sírokból Heves­
megyéből). Márkus, Thaly, Gyuliinyi. FíUp, Voígt, Martin, 
Ronbach. Bornemisza én Varga nővérek, HufTy ^ .Itália, Dras- 
kóczy Lenke, Degré Erzsiké, Bila»«a Irnm és Gizella, Glatz 
Mathíld, Füzew^ry Ilona, Tasay Mariska, T«<rma Mariska. 
Funták Izabella, báró Pongrátz Mrrísk.%, Molnár Ella, 
Iíeréky Ilona, V cw v Ilona, Klauzál Emma éa Muriska, 
Liptliay Margit, Siraky Ilka, Csillag Sári és Kornélia, 
Fsrkas Alice, Vida Jolán cs Andrásovit* Gizella kisasszonyok. 
E névsor csak mintegy nyolczndrészét képezi ama névsokaság­
nak, melyeknek kedve* tulajdonosnői a mulatságban részt 
vettek. A rendezőség ügyei és udvarias fiatal emberekből 
állt, kiknek tiszte e nagy tömkelegben tízszeres fáradsággal 
járt. Ámde szívesen fáradht tlak, mert buzgalmukat a legszebb 
siker koronázta. Már kukorikolt a kakas hajnal hasadtam, mi­
dőn a mulatság véget ért.
(D'ttes ssiikűkut) Állítását ajánlotta fái évek előtt az 
első hazai takar^Jrpenztár n ferencziek terére, s az ennek költ­
ségére megszavazott pénzö»«zeg azóta folyvást kamatozik. Az 
uj szahálvzá* szerint azonban e térből egy széles utcza lesz 8 
igy ott azökőkutnt nem ¿11 hatnak Ibi. Az intézet beleegye­
zett, hogy a Kai», j-tér közepén létesítsék. De ex i* szabályo­
zatlan < 11 napi vásáriéi meglehetősei) dísztelen piac*.
#% (Adn-Katrban a törők ;iM) *zivesén látják a katoná­
inkat. M/ o r  a törökök kivnnult.ik a várból s a Snkesevic* 
ezred sort képezett, egy mélyen lefátyolozott török nő köze­
ledett » tűztek csoportja felé, kezében pompás fehér rózsákkal 
telt kosárra], melyből »orra kínált* a tiszt urakat. A tisztek 
mosolyogva fogadták az ajándékot, mire a hölgy a legénységet 
akarta meglepni rózsáival. De a legénység ép .vigyázz* alatt 
állt, mozdulatlanul, mire a nő egy távolabb őrködő bakát kez­
dett kínálni fehér rózsáival; de ez is oly mozdulatlanul állt, 
mint egy szobor. Erre a török nő teletűzdelte a baka egész 
kabátját szép fehér rózsákkal & odább ment, jobbna-balra osz­
togatva a héko török jelvényeit. Ezalatt a törwK lakosság log- 
idő.sbje, ki egyszersmind valami biróféle hivatalt is visel a köz­
ségben, az ezred parancsnokát megkérte, hogy küldje a zene­
kart a várba a török hölgyek tiszteletére játszani, kik a. hang­
versenyt majd a váron kivül fogják hallgatni. Az ezredt** 
ígérte, hogy a zenekari elküldi Ada-kaléba, de a török hölgyek 
c*ak maradjanak ott. Nagyot csóvált erre fején 11 vén török s 
valamint morgott szakállába vallási)* tilalomról vaj}' miről. A 
vége az lelt a dolognak, bogy a zenekar n várban já'szott, a 
török hfil vek pedig az Ada-Kale alatt levő mezőn sétálva hall­
gatták a .tiszteletökre“ rendezett Hangversenyt.
4*. (Fhtlálo:á*oL) A lefolyt héten meghaltak : P • p p 
Sándor czímzotes görög keleti püspök Nagyváradon. — 
M a y e r  József orvos 74 éves korában Dettán. — N a g y  Ig- 
nácz birtokos 83 éves korában Tolcsván. — G y á r g y e k  
Antal iskolai igazgató 57 éves korában Baján. — M a r ó t h y
Pálné született Balogh Eszter K8 éves korában Domahídán.
— H a j ó s  Berta Dömsödön. Béke hamvaikra!
S z í n h á z a k .
X rm zrtl sr.lnlinz. 8t»n)batoti, jn n in t  8. V»n»iff'iTol». — Vasárnap, 
junins fi. A 47- «tikk. — II tftu. juninc 10. V isuatlrjs Japánból. — A há- 
lAttlg rnkkaatjai. — KmlJm. juniox 11. Kaiist. (Ur>>n*n Ensi fMlópt*., — 
Si«rdin. június 12. A múnló. — ITirom gTnrtyaUrtá. — Yiuaatéri?« Japán­
bél. — CstltCrtókfln, ja n iit 13. Fskst* dominó t*  lVretfriaa. — Pént*- 
¿«n.junin: 11. Oodipns Kolnnn iban.
•\rpHzinhAZ. Sívinbattm. juniui 8. Toloncx. — Ytsárnsp, junius
9. Sárga eiikó. — Hítírm, jnniii* 10. A kornsTUloi harangok. — Kedden, 
suirdin cnlltörtökön. janira J l—13. Kolumbn*. — Pcnuknn. janins 
14 Kapitány kisusxony.
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A V a r é z s í u v o l a  előadása a múlt-izombikton érdeke? 
volt, s természetes, hogy ax uj közreműködőké volt a főérde­
keltség. Egyik Malcczkyné, n kitől az *j királynőjének nehéz 
szerepét ezúttal hallottuk először. Malcczkyné igyekezett 
megfelelni a hozzá kötött várakozásoknak. Szerepének n - 
héz futamúit tisztán énekelte s ha hangjának ereje lépést tart­
hatott volna iskolájával, előadásával sikerültnek mondanók. 
Papagena csinos szerepét ezúttal Kurzwdl Janka énekelte 
csinosan s kellemmel, kifejezé*«vl, hibátlanul. A ki«a»4zony 
kétségbevonhatlan szép tehetségnek adta jelét ezúttal is, mely­
nek csak tér kell, hogy kifejlődjék. Sarast rőt Ney most is 
erővel és hévvel énekelte, s hogy Knízeghy pompás Papageno, 
azt tudja már a közönség.
I I 11 m a n E r z s i kisasszonyt hallottuk Faustban s öröm­
mel jelentjük ki, hogy teljesen megfelelt várakozásunknak. 
Ezúttal roé£ játéka ellen sem lehetett kifogást tenni, Grct- 
cltenje az a gyermeke*, ártatlan lányka volt, a minőnek Geothe 
és Gounod képzelék; járatlansága a színpadon, a körülmény, 
l i o g y c  szerepet először énekli, iwgitettek ifjúságának e szerepet 
itíuzi >r detislgében tüntetni föl. S n hangja, éneke?'. Mondot­
tuk jinir első íiilllptekor: ritka szép cseugő, erőteljes és iide 
hang ; iskolája csaknem bevégzett, hangvételei bizto ak. K y 
szóval oly megbecsül hetién hanganyag, mely a  legszebb kilá­
tásokra jogosít. Meglepte a közönséget inár a fonódallal; nem 
érzelegve dalolta el, mint a többi Gretchenek szokták, ham-m 
egyszerűen, fel s alá sétálva, közbe-közbe rá gondolva a szép 
ííini-rctlenre. Az ékszer-áriánál a a további részletekben is 
hagyhatott itt-ott kivanni valót a szigorú kritikusnak, de n ki 
tekinti, hogy " g y  kezdő áll előtte, nem tagadhatja m eg elis­
merését a ritka szép tehetségtől, mely előtt szép jövő áll.
A n é p s z í n h á z  ezredik előadása alkalmából nagy 
üncpélyt rcnd.-z. Az ünnepély napja augusztus 18-dika. Este 
a »zinhazban nagy díszelőadás lesz, alkalmi allegorikus tab­
leauval. Másnap, 19-dikén, künn, a szabadban, (hol, még nincs 
megállapítva.) nagyszerű bankett, melyre hivatalosak lesznek 
n népszínház benső barátai. Este tánczvígalom zárja be az ün­
nepélyt. 1
A z ős z i  i d é n y r e  érdeke« repertoirró* gondoskodott <
a népszínház igazgatója. Néiry uj operettet hozott Párisból, 
m«?)yek közül kettő ott roppant hálást keltett. Ezek a Kis }
herczcg, mely a Kenaitsance színházban állandó teleházzkl ada­
tik s Lecocq legsikerültebb operettje, a másik N i n 1 c h e, 
mely a Variété-színházat tölti meg minden este. Niniche csak­
nem oly sikerült mű, minta Kis herczeg, vagy a  Cornevílli ha­




Ki D* tudni jól, tio(fjr ogj fekete soly»in ruha nem cikk nélkQlözhet- 
len öltönye minden. csak egy kiét« a vjltgbau élő hölgynek, h*uem ni* 
hány rTTel ezelőtt még a legtartósabb ruhák «¡őzé is tartozott egy fekete 
r'ljfin  ruha. K nézet aionbtn mai nap esette a megváltozott. Váljon mi 
lehet ennek oka? A fekete selyem m ii miamegéheu. kedves olvasónőm ! Fé­
ny#. színe nehéx«ége. minden tö'(életeinek k iszott rajta, a szab iné is 
el volt ragadtatva szépsége á lu l. és midőn ax elkészült ruha először díszítő 
úrnőjét, a csalid f .  tits^jr i őszinte tetszéssel fogadták axt. mert mellesleg 
mondva. észrevettük. hogy kivslt a férjek legjobban szeretik nejeik«: nebé* 
fekete »Ivem ruhában látni. £« ctudálatosan gyakran kinálkuxík mai napiig  
alkalom a fekete selyem ruha fe lö ltő r e , tungversunyek, thea estélyek, xeiit- 
sxeti regéljek. résxiétLtogatások stb. Kevés idő maivá azonb»u, alig merjük 
jól siemúgTTc vonni ijedtünkben, veszélye* fényosség tűnik fel a ruha fulső 
résién, épen a derék mellett, nem sokára r a ax ujjak kezdettük idegen fényt 
kapni; négy bét múlva már ax öjsxevarmsok mellett vékony. ijesztő csikók 
mutatkoznak, és végre valódi szörnyfikbdésscl látják. hogv a plissék rsnp» 
töréseket matatnak. Egy «lóval fájdalma« Anm igadásml be kell vallani, 
hogy a tw p  fokoto niba, ruháiük kedvelt dl *«, bOsxkeiég&iik. rohanTa kö­
zeledik feloszlásához f Mi ex, miért van e x í Ebben valami titokszerúseg 
van, valami boszorkányság, ugy-e bar V Hisz a selyeui termeszeit állapotban 
sokkal erősebb minden mái «iáinál, melyet i ivetekre feldolgoznak. Ki van 
mutatva, hogy a selyomszil háromszorosan tartósabb, mint a lenstál. M 
kétszer olyan erős. mint a len. A »«lyeni e csndálatraméltó szívóssága fő 
oka a jó selyemszövetek nagy tartóságának. egy másik *k pedig a i a u  
paiztalat. hogy a celyemnok nem árt meg egy kóunyttu a nedvessé; ieiu. De 
nem csak tartóssága emelte a selymei m-r reg idő óta első helyre, hanem 
excn kívül m*-g szép«ég<>. fénye, színe «* a üteg’ pő visxfcny, melyet az egész 
arezszinre gyakorol, fc. volt ok», hogy a sely*m minden id ji szövetnél ked­
veltebb lett és minden időben a nagyok és előkelők ruházatát képezte. A divat 
semmiféle valtoxata neki tadta megingatni a selyemszövetek pf^i jó hirnevét, 
egy ai'iret sem volt köp*» út ax első helyről leszorítani Mégis, mi hát valódi 
oka, hogy m<>»t veszély tenyegeti ex elsőséget ?
Kísértsük meg ezt világosán megmagyarázni.
A lelyemtenyéixtő ártatlanságban m>->tsa kexeit í i  a snlyomfestőt 
vádolja, a ki a nyer« selymet nem o a k  gnmmi és nehéz festi anyaggal dől* 
goixa fel. bánom meg T iu t és mai rombol savakat is T«gyit a festék közé. 
A fesbő a iryáruit okolj*, a ki szerinte o bánásmódot küvetuli. és a gyiiro« a 
kereskedőt hibáztatja, a ki íiélkaióxlietlenné le n i  ax liyea fogásokat, miután 
ax olyan <Mlyomszövetek*' követel, melyek az első intnóségíi drága szövetek 
nehézségét t i  szépségét matassák — olcsó áruu. A kereskedő is ártatlan 
nemekkel nézi a dolgot és vevőivel menti magat. I!x e szorint, mi türé* ta­
gadás. a hölgyekre bázomiott »¡«*ia a selyem regi hírnevének vlrent.jpe. Axt 
állítják ugyanis, h»cy a hölgyek o»m elégszenek meg, b t olcsóbb se­
lyemszövetet vesznek. az egyszerű. könnyfl Kfoíjival. han»m minden sulyeui- 
rnba l«gyea ripjMl, nehéz *iöíí*ü, erő. rovatokkal. De axér*. ne legyon ám 
drágább, legalább nem v>kkal drágább ax a neháx szöTet i w .  mint ax egy­
szeri! tafota. melyet régebben viieltflnk. És ez az otciósága a selyemnek lett 
ax ő megrontója. A vevők kir^nugaioak eleget teendő, és az eNiWg elnye­
rése utáni élénk vágy moxditotu elő a selyeui szép k*lli*jót. de ennek egy- 
KMrvmind tiUayságát is id**t. jlő. A í-epj^etxk fel kell« áldozni a jóságot 
és tartósságot. In n e n  magyarázható meg az iij lelyemruhnk ro h a im  t  elpngx- 
tulssa ; hiiz valódi a H p ja  vapy  n agyon  T ckony. í.vakraii siUny, mert [«■ 
muttal kevert. <* csak a c s a lt« , mesteri festőanyaguk adják meg neki a 
kitűnó miniWg csalóka kin&évét
Mi tevők legyünk tehát ¡a Ilyen káros vétel megaka<lÁlyoxáiára V kírdi 
nem egy kedv« olvMÓoőnk. Me^iuon<ljuk. Klóixör oiindonkinek el kell sxaa- 
nia magát a j»  portókért illő ált is adni. Másodszor ]x)dig nagyon vigyá» 
tónak kf’l lennünk a vásárlásnál. Kgy kis ligrelemmsl épen olyan könnyen 
lebet a jó selymet a rosztól ine^kAlönbóztetni, mint egy fek»t* bárinyt a 
fehérek kózfll meglátni. A selyemszövet vételéné’. nem annyiia a n«héz«>grn 
legy^ak tekintettel, mint inkrbb arra, ha i->lyem fogisu-e. nem kemeny, 
ragadós, Iy>giukább a kihuzgalt selyeinszálak gyűrnek meg a selyem minőié- 
»vrőL. ba axvnbin a kenyxedéalicn ezt a próbát nem engedik meg nektuk. 
akkor a szövet egy  darabját rmutosan össiehajtvin . kéxxel ismét egyenesre 
kell hoxni. TTa a »elyem olyan ránex nyomait hagyja hátra, mintha papírból 
volna, akkor c*ak tegyük felre, ha axosban a szövet haznar kisimul, akkor 
biztosak lehetünk, hugy jó Tálasxtást tettünk. Ha meg akarjuk Indul, ho^y 
a fesUSsHet csakugyan vasat vegyítettek-e. akkor a wlyemíMvotet kónnye- 
dán nyelvünkkel érintsük, ét azonnal megtudjuk. Még a színre nézve is vau 
biztos jel. Keressünk kékes feketeségü selyemszövetet, olyan fényességűt,
| mint a hollók szárnyain látunk. A ki tudja, minő nohétségekkel jár a kékes 
fekeU szín előállítása, az tsdhatja, hogy a selyemfcst.5 ezt a fáradságot csak 
Is a jobb uövetA selymekre fordítja ; a xAldos vagy barnái) fokét« szin tehát 
mindig a csekélyebb minőaégfi selyem ismertető jele.
Ks m o st te k in ts e k  m <g m ai «zam unkbox m ellék e lt d iv a tk ép ü n k o t.
Ax első alak díszes kimenő MUluket visel, a szoknya barna fsilleből 
készült, kagyló forma dlixitóssel. A világosabb ssluü polooaise drapp crépe* 
b 51 való, gazdag guba«* rojtokkal diuítre. Ara e űísxes öltözékaok 125 
frt. A kaUp világon *irga tralmafot. tból áll, kók toll és 8i»U*di*Miel, 
ára 1-2 frt.
A második alak ruhája csikós, mosó, úgynevezett ajourir*. g ro « |T a in -  
ból készüli, és egy szoknyából «  testhez álló jaqnet-ből áll. A szoknya 
gazdagon van díszítve kötött ezérna csipkével, és kék ás rózsaszínű szalag­
csokrokkal. mi nagyon emeli a ruha ssépségét- A ruha ára !)0 frt, természe* 
teseo sokkal kövesebbe kerül otthon készítve, vngy olcsóbb kiallitáMal. A 
kalap ax öltözékhez illően, kék és rózsasilnnel van díszítve, és M fo­
rintba kerül.
Mind két öltözék Altér és Kiss urak udvari szállítók vácxi-utczai di- 
vattormfikftől való, és ajánljuk t. előfizetőink figyelmébe az ott található 
nagy választékú szöveteket, valamint a kéaz és a legrövidebb idő alatt el­
készíthető ruhákat és felöltőket is.
S z  l i 'H i r e j t v é n y .
Martin Bortától.
9. tO. & 3. Ez testűiknek egyik része,
4. 2. 5. ü  Női név megrövidítve.
7. 8 9 10. S«k szép van ilyen hazánkban,
5 .8 . 7. Ez e *y esiköx a konyhában.
10. 9. 8. 7. 4 Sok állat szája telt ezzel.
7. t’> !>. Nem mérnek most e mértékkel.
3. 8. 9. 10. $. Tli>rác*ap a majorságra.
1 .1. 3 4 Szép, ki ex* tanulja jiuzva.
1 10. Köztelek, ki ezt is ké«zit
Nagyon sok van. de hány !
T. olvasóm ! gondolkozz csak,
Mi is lehetne ez ám ?
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  j u l I n s h ó t i M l í k o .
—JCV<56̂ >—
A f. é. 2 0 -d ik  szám ban  k ü z lö tt re jtv é n y  é r te lm e : 
I s m e r d  t  e  n tn n g a  á  !
I le ly c a  m e g f e j t j é t  k ü vetk ezfl L e lő fiz e tfl’nk k ü ld té k  b e :
Sárosy Mari. Steiner Janka, Ujfslusv Károlyné, Koreuigh 8erk llor- 
miu, Ivánka Terézia, Jáuossy Ivijogné, Suínnr Sarolta, IMordi I*ap Entsé- 
bet, M; gyár nővérek. Knau Arany Lhí/a. Prilkianer Mariska és Karóla, 
Dzsinicb l’enci Mária, Pajor I/ok e. ifj Liebner Józsefné, Roseafeld (iizella. 
Takács Tobiásné, Hossxii Klekes Maliid. Dohay Sarolta, Mo’aár I.ajnsné, 
Lukit« (iyörgyné, líohus Uyulánc, Mednyáaszky Margit éf Erűi, üoMiesöl 
Ilorsítzky Paula Kmkkav Mari, Nagy Mariska. Brdnauer Katinka, Kényes 
Margit, Simav Eleonóra, Bnday Irma. Tóth Juliska, Mfexáros Olga és 
Laura. Tatay Aránk», Tóth Elekné, Nyitray Georgin, Ne^leUo Riza, Somo­
gyi Juliska, Sarkady Anna. Topscber Mariska, Vizy Elvira, Gyorgyai Ju­
liska. liolilska Don a. Horváth Károlyné, Pelei Ida, Török Jrma. ttzásx Kata, 
Dobsa Ró/a és Nelll. Lippe Maria. 8i*»s iiorteow. Rotter Aranka, Magyar 
Róza. Szalay Paula. Sámuel l^josné. Rése Uona, Temesváry Erzsébet, Sza­
kái Lajosné, Koch Imréné, Ivánka Panla.
— - ̂    
T a r 1 a 1 ft in.
Elbeszél«« ai  »rdőben, Szokoly Viktortól. — Nem bánt -smml, Filó 
J. lajostóL — A világkiállításról. — A Keirge csaUd, Be*ts Miklóst i — 
A táp« orodete. annak lldviís s káros hatása. Egy hót történet*. — liuda- 
pnstí nirvivó. Slinháxak — Divattudósi tás. — Szamrejtvéuy — A 
t. rejtv«nyfnj tők névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
dhgbizútok tára. -  Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  J e le n  hnvi d iv a tk é ­
pü nk .
F cJe lős azerke«ztő, k ia d ó  s lu p tu lo jd o n o s : K M IL iIA .
Buda-Pest 1878 Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdáiban. fMuzeum-körut 10. «x. a.)
A  PESTI J0T ÍE 08Y  HÖEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Magjolanlk minden vaaániap kit íven, színét borítékkal.
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZERKESZTI £8 KIADJA
E M Í L I A
XIX. ÉVFOLYAM.
H E T I N A P T A R .
Húnxpi <■ hali n»pt*r R. kktholikni ön prnlrstáni aiptór
£ í»S=ó* i h  >9» -¡SS so j =*ií -V:5«S =OW *V. ‘SÍ3 -
Hold- r1 • P 
j&rii0-Q»ptÁr Izraeliták naptár» kílt* t*tm p»rt wy%ru rá r »  p i r r  ■ i
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V i d é k i  t á r  e z  a.
Ilrk« * -f Hahón a pünkö*l ünnepe egyszersmind az ipar 
ünnepélye volt. Az országos iparos ifjak szövetkezete tartotta 
ott vándorgyűlését s rendezett munkukiállitást. Szombaton 
¡8 éjjel-nappal folyt a munka, m<?rt a kiállításban «ok rendez* 
nivaló volt bátra. Huszonöt váróiból 420 kiállító vett részt, 
tiihb mint ezer tárgygyal. Szombaton délután két órakor érkéz- 
t -k im’jf a szegedi egyleti küldöttek : Reiner elnökkel s Gclléri 
Mór titkárral én a veszprémiek : Benkő elnökkel é* Véghelyi 
Pezső városi főjegyzővel. Az indóhizhan zeneszóval fogadták 
őket n nagyszámú közönség volt künn. Ltindner mondott üd­
vözlő beszédet, a mire Benkő felelt. A városba zászlók alatt 
vonultak be s az „ifjúsági egylet-’ helyisége előtt Gelléri Mór 
beszélt. Este a ligctnen ismerkedés láncztnulutság volt. A fő­
városi iparoskor küldöttei .nx •'■¡jeli vonattal érkeztek meg. A 
budapestiek fogadtatása szintén igen szívélyes volt. A munka- 
kiállitás megnyitásán Makav Nándor buzditá az ¡piros ifjakat, 
hogy mentien a encializmu* vészes tanaitól, továbbra is a 
mostani józan irányban haladjanak : a tovább képzés és ön­
segély utján. E szellemben folyt a vándorgyűlés ií Ráth 
Karoly iparos s országos képviselő elnöklete alatt. Volt jelen 
cgv főrangú vendég ji: gróf Zichy Jenő, kinek meghívására 
elhatározták, hogy a harmadik vándorgvfílést Székesfehérvárit 
fogják megtartani. A kiállítási bíráló bizottságba hölgyeket is 
választottak. Megemlítjük még, hogy volt lófuttacás is. és 
hogy a fővárosiak kirándultak a kigyósi pusztára, megnézni 
az Ybl á lu l épített gróf Wcnckheitn-féle pompu» kastélyt.
l* o :•o n t/m r{ ft/f derék tanfelügyelője: K ó t h József 
száz arany frank jutalmat lűzött ki a pozsonymegyei nem­
magyar ti nnyelvű iskolákban működő tanítók részére, kik a 
jövő tanév végével a magyar nyelvből a legszebb előmenetelt 
fogják növendékeikkel fölmutatni. Ez összeget a tanfelügyelő 
kilencz római katholíkus s ágostai cv. esperes kerületben 
tiz-tiz frankos darabokban fogja szétosztani s igéri azonfelül, 
hox/ a nyerő tanító nevét a kormánynak is tudomására fogja 
juttatni. A szép eszmét ajánljuk a többi tanfelügyelő figyel­
mébe 5*.
t'rjff t t j / i r tH  gyármnakás a német császárhoz múlt 
szombaton egy német táviratot küldött, melynok szövege igy 
hangzott: .V ilmos császár ő felségének Berlinbe. En képes 
vagyok serétmagokat minden fájdalom és operaczió nélkül 
kiszedni a sebből, lennének bár C httvelykynvírc a sebben. Vá­
lasz kéretik. Eíchman Mátyás.* - -  Eddig Eichman választ 
nem kapott s úgy látsz.k, hogy a német császár nem veendi 
idénybe ügyességét. A nevezett táviratozó egy körülbelől 45 
éve* gyári munkás, ki ifjú korában .jáger legény*, később pe­
dig saját bevallása szerint hnzamosb ideig orvvadász volt. A 
táviratért 1 frt 25 kr dijt koczkáztatott.
Különfélék,
*% (/I berlini mcrénylethtt.) A császár állapotáról szóló 
jelentések folyton megnyugtatóig hangzanak. Cíak étvágva 
hagy fenn kivánni valót. Vasárnap a nap nagy részét nyitott 
ablaknál karos székben ülve töltötte, s hétfő reggelre jelenté­
kenyen erősebbnek érezte inasát a zavartalan éji nyugalom 
illán ; jobb karján a daganat is apadi ki.*zd. — Holtfcuer, a 
Nobíling által tncgsebbzett szállodatulajdonos állapota is ked­
vezőbbre fordult, csak első nap forgott fenn életveszély; fo* 
lyékon tápszerekkel ugv ellátják, hogy életerői nem csökken­
nek, s ma mar biztosan számíthatni, tr.űtét nélkül, teljes fel­
gyógyulására, bár oly nehéz sebek begyógyulúsa természet­
szerűleg hónapokat igényel. — Nobilíng állapotában nem ál 
lőtt bejavulás, még mindig eszméletlen állapotban fekszik.
, ( ¿ 1  nanieikóii iro&tlmi kongressusf) pünk isd másod­
napján nyitották meg Parisban. A franezía írókon kivül kép­
viselve volt Ausztria, Magyarország, Németország. Anglia, 
Olaszország. Spanyolország, Belgium. Hollandia, Sc indinavía, 
Oroszország s Svájcz külön küldöttek által. Hugó Viktor 
akadályozva lévén, About mondta el az Üdvözlő szavakat, fej­
tegetvén. hogy a kongr<*ssus feladata a szellemi munkának ér­
vényt szerezni, Az üdvözlő íratok felolvasása után az elnökség 
állapíttatott meg. Minden országból egy elnök választatott Az 
első Ülésen Tnrgenjuv elnökölt.
(.4 delegátusok és Hchalius.) A magyar delegáczió 
tagjai megnézték a múlt héten a bécsi fegyvergyárt, az arze­
nált, hűl Uchatius, Müllvr ezredes és a tüzérkar több tisztje 
fogadta őket az arzenál főudvarán és Uchatius, a kölesül- s 
bemutatás után, macára vállalta a vezető szerepét. Elvezette 
u delegátusokat s.’iját találmánya ágyúi gyártásának minden 
processus&hoz. a műhelyek egész tömkelegén a t ; a legnagyobb 
részletességgel magyarázott meg mindent; felmutatta az ud­
varon azon első ágyúját, melyből 3230 lövés történt, csövében 
dynainittal romboltak és mégis teljesen használható állapot­
ban van. megmutatta 15 centiméter átmérőjű uj áiryucsövét, a 
•10 centiméteres óriási csőnek mintáját; feltárultak a delegá­
tusok előtt a Wünzl- és Wurndl-fegy verek készlet tárai, a leg­
szebb rendben é* teljesen megrakott ágyutalp és felszerelési 
depót; mindenütt (kovács, lakatos, asztalosmühelyekben) a 
legnagyobb szorgalommal foly a munka; inig Uchatius uj tér-
ven töri fejet. A delegátusok a legnagyobb élvezettel hallgat­
ták az ép oly szerény, mint esz«« tábornok magyarázatait.
(/I Meraiöc hegyenné.) Rómában jelenleg egy (le 
Mittia novü nápolyi pap a nap hőse. Ez n* úri cmher ugyanis
2 millió 152,640 lirát f?r<*rt nyolez sorsjegyével. Ez összegből 
a ¡ÖTcclo! ni tiiló már le van vonva. A pap most naponkint há­
romszáz ezer lirát kap a kincstári *1, mig az egész összeg ki 
nen* lesz fizetve. A nápolyi ncp, mely tudvalevőleg gxenvedé* 
lyeaen rakja a lutrit, nem tudj-í, mit csináljon izgntottságábnn. 
Mindenki nyerni akar s azéri rettenetesen játszik. A kincstár 
ebben találhat kárpótlást.
Megbízások tára.
P é c s r e  O .J . urhö!«;ynek: Azonnal újból megküldtem.
S z e g e d r e  O. P. G. úrnőnek : Köszönettel vettem.
T. Z * a d á n y r a II. M. úrnőnek: Annak idején minden 
eiotre el fogom küldeni.
E g e r b e  D. E. urhölgynek: 10—12 frton már csinosai 
¿« tartósat knphatiii.
A r a d r a  S*. E. urhölgynek: Azonnal tudattam az il­
letővel.
B. Ú j v á r o s b a  II. K. urhölgynek: Pontosan retteni 
szives küldeményét.
S re  g ed  re  F. S. urnák: Azonnal újból megküldtem.
S x. L K a t á r a  B. K. urhölgynek: A legszívesebben a 
jövő évnegyedben tegzem meg a változást.
P o z s o n y b a  Sz. G. urhölgynek: Azt könnyen előre 
lehetett jósolni. Szives tisztelet.
G. A p á t i b a  Z J. urhölgynek: P. K. tiszteletét küldi: 
az idén nem teljesítheti óhajtását, rendkívüli elfoglaltsága 
miatt.
S z a b a d k á r a  0 . M. és G. J- ttrhölgyeknek: Nagyon 
sajnálom, de nz illető nem kivánja tudatni igazi nevét, és új­
ból megkért a titoktartásra. Szabad-e tikkor szótanom ? Még 
akkor sem tehetem, ha olyan szeretetreméltó modorban va­
gyok i* erre felszólítva.
M o h á c s r a  F. K. úrnőnek : Nagyon szívesen tettem.
S z o m b a t h e l y r e  B. L. u rhölgy nők: Vnlóban lehe­
tetlen ! Meg vagyok győződve róla, hogy egyszer még szépen 
meg is köszöni, n lehetetlent, mely mn talán kissé kegyetlenül 
is hangzik !
S z é k e s f e h é r v á r r a  B. I. urhölgynek : Köszönet szi­
ves jónkatatáért, és lapom iránt érdekeltségéért. A jövőben i> 
igyekezni fogok, hogy kedvesen várt bnnitnője maradjon az a 
szerény ke* köntösű lap.
E l ő f i z e t é s i  f ö l h i v á s
„CSALÁDI KÖR“
T ixeiik ilcnm >dik  évfo lyam ára.
M e g j  o l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v e n  i z i n m  b o r í t é k k a l .
Minden hóbnn négy melléklet, fölváltva színezett divatképek, nő munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhoatabások
és kőnvomntu arczképek.
A m e l l c t t a j e l e n  f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  di j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m é r t e  20 — 20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 kr t .
Uj  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b á  k ö v e t k o z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k ;
A k e r e s k e d e l m i  t a n á e i m  h á z á b a n. Maríntól 8 kötet.
M it  l e g y ü n k ?  Bernysevszkvtől 3 „
F ü l ö p  s z e r e l m e .  Feuillet-töl 1 ,
V i n e t t a ,  Vernertől 3 „
A g a v a 11 ó r o k, regény, Csengey Gusztávtól 2 „
összesen tehát 24 kötet, k<.félénkéül csak tiz krjával, összesen 2 fr t 40 kr.
Nincs a világon lap, mely e részben csak megközelítené is lapunkat, és bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok nemes irányú könyv a legnemesebb élvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  «1 i j :
Coupán a lap ra : egész évre 12 frt, — félévre ti frt, — negyedévre 3 frt.
Az egész évi 12 kötet csomagolási dl' i 40 kr.
K ö n y v m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a­
n ii ká t ,  h ° K7  e g é s z  é v i g  h i v e i  l e s z n e k  l a p u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyvmellékletekért félévenként 20 - 20 kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
*1<5>bb V h  szeretet.' -Két
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régibb műlapjainkat, u. tn. .A nagymama kis foglya,“
’róink és művéízeink arczkepcsarnoka, (kél mfliap) .József főhrrezeg családi boldogsága,* ,A kis torkos,“ .Az anyai
■ Két anvn" és ,GyermekcK temetkezése,* — d a r a b  ¡ á t  10 kr on .
'  T. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t
^ „ ¿ „ y n y c l  k e d v e s k e d ü n k .
é r d e k e s  r „ felhívom t. előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, T«ak forduljanak hozzám,én
. f í L 0!« azonnal ¡oléxem el megbízásaikat, a |e*itiw *bb«i éM ^  ig77
Emília,
a , Családi Kör* felelős szerkesztője. 
VI. k*r. Ó-nteia 21 dik st., 2-dik eiaskt.
Budspcstjuniu* hóban 1877.
H I R D E T É S E K .
Kollarits József és Fiai
legelső kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött
gyári raktárukban az ,,Y P S I L A N T . '-hoz
v n e z i- i i íc z n  *»-lk *z ííiii n i n i  fi a r i i l in z lm i i .
kaphatók lunulennemú kész törli-, núi és gjormukfehériicműeb. vjiszuak és as/Milnemüek 
a  le g n a g y o b b  rálriMztékbnn és k i tű n ő  m in ő ség b en  a  te g ju tá n y o s a b b  arakon .
F erii in te k . niinLar^i. hollandi v. ¡rUiidi váizoiibol, 
darabja.'!, I I 5. ö.iAMs 7. 8, 10, 12 ft 
F f r l i - in ^ r k ,  liimtpttnk. raadapolacUúl, melle v&*7<>n, 
dombja 3, 4, 6, <!, 7, í ,  1U. 12, J4— 20 írtig .
F erii inndfipulnu-iiicek. dbja 1,50.2.2-50, .i. 3.ü0.4ít
fit 40 a, S;V>, gityiik 1 jő, l .“t ) ; II r fr* rk n c lí iii- 
jfflt uia-l:ijiiilaabiil l írt tii. I 'JO, MiiiM.-k 1 7f>. 2.75, 
vbxzoiiiii l 2 M .U  16. I írt, « itT & k  1 ‘A  *  írt ; 1 ^  e»e-  
»eknrk uitblMptdanbo) 1.50, ¿ 1 0  szintűik l 75. '¿.20. 
vithJonbM 3 fii. 3 M . 1. 4 .'di. g»ly*l 1.75, 2. 2 v5.
F e r i i  • 'fc llif '' I l in e k .  1.50. 2, ‘¿ 1 ,0 ,  3  ír t ,  K i t  kúl&n g a l-  K ő i  IV Iirrn>  m in  k  l r n n \ u »  i / . a i n n r n .  m in d e n  
lu r ra l  Ü ÓÓ, 3 . ¿ £ r  ■ u a g r s ig b a u  v t  iiiinúsi-gbcii, ii({Tnint*í c s e o e in ű k  iz á -
F r r i i  s / i n « *  a . im i l  i » \ l o r d - i i i í « k ,  > larabja 2..VX m in » , m ely ü k rő l k i i á i u u n  n ag y  -¿rji^yzékóok-ít b<r- 
1 7.*» kW kttlon  ^ l l c r n i  In rn b ja  2.J51*. 5  í r t.  | m e n te se n  b rk d ld ja k -
l<  r l i - n « l \ 4 . k  m a g y a r . fc lin a g y a r *agy frau e z ia  aza- l 'u tn b b a  uag y  l a k t ln ia k u l  v ú iz a a  és a iz tn l-n u a iü rk b cD . 
b i t r a  p a z n u tln l 1 M .  1  1), J .75 , T a izu iib ó l l .W . l.»Z). K u m l iu r e >  'S m u u .  i -  m éu ir ."iJ rű íl 23 . -1 . 26. 
1.75. 2  I r t ,  r a u b u rK i i i í i v t i b o l  i  . L ;.5 u , 3  f r ln ü .  ‘.’fi, 27, z ü .  3 0 , 3 . '.  35 . •*">. 40, 12. 4 5 . 5 0 . 1 :0  {rtig .
F e r i i  ( T l h i i r i l i i . r a k .  ¡m ii i iI ió I ,  f r li« r  t u i ) '  i z i i i c i . r u -  l l i i l l i i i i l í  v » z )  i r l a m l i  > a> /.u i« . :líi iiK-tur (fiO rú lj 
c » t j »  4. 4.ö*i 9  ti. <;50 , 7, 7.f>0, 8 — 14 í r t ig ,  2 2  SríJ. 2 4 .2 5 ,2 ^ 2 S .:* ,3 ; . ' .3 4 .: i .M O . 46 , 60 , lO n ír tig .
czd rru b ú L  r -h e r  tu c z v .ja  S . M ,  4. 4.,'x>, 5 , i>. 7, K , í r t  H o l l a n d i  t a i z o n  gTermrk-feli-rrnBmflitkTfl <8 ág y u e - 
14 írü |, ',  fé lh a ris tiv a k . fe lié r itv tle n  r ic z o n b ó l, v a r ró t-  uiQ ckre, & '  ,  zueter (42 ró íj | i j ,  17, 18. 1 V. ¥0 , 
t i k ,  t u d a t j a  4  00. <i. 7 í r t  .1 ,  2 . \  S ,  ‘¿f>. 28, UU M  f r t i |f .
F rr li-z -> r l> K > -in l6 k . f»bér t ím k ii , tu c z a t ja  3 .3 0 . 4.,< r í  í v t a n z u n ,  tu é tn  ^ 0  rőf) 1d  (ifi, 11,
4 J 0 .  6 , Ü, 7. N  1*. .0 .  I  '  f r t ,  ‘.U  í r t i g  11 '. IV. l.*Jf 14. jő . Ki. 17. IS . if, 2'», í«> f r t lg .
I r r l i - z ^ r b k i  nílnk, v n izu n b ó l, fíhér í/iunj xullel 6. S. 
10 frt, bati«:b<i| nzitt-• »willc! 7 irt, H frt úO, mzíoc»
l.«p(<IA-\a->7.un t-K} •>/.i-llii»n. fci onit*r <37 rKfj, 12 
IrjTilúrr niifc '¿>U au, K),4i 44, 45,48,00. li 0  írtijf.
|> au iiU » ab k fin Iű k  tllija  .KJ k r, 3»'i k r . 10 k r. {larnut ba- K r l i e r  p j in iu tr» l i> < H l, a g ju e iu lle k r* . 1 u < te r  38 , 4»í, 
t i i tz ^ b k v iK iő k  « z i i in  ix é llc l, t u c u t j a . l  frU 4«, ö s  , r .
F r r l i > K i i l l r r o k  1 ^ . . .o a m b b  t u c / i l j a  :l f r t ,  3  f r t  iiO > I ;iü ji( jo I  ,ii \ ; i « y  ( ,'l i i lT a ii , v é g e 4 0  aa>.:t« r  10 .40 , 
l ' r r i i 'k r x i - I Ú K .  t u c u l j a .  l i  p á r  5  í r t .  <i f r t .  10.f*>, i ' J .  1 3 . j ' \  14, 17, 1“ ,  ^ .5 * J . 7 1 . Í 5
> n i  I n c r k .  rm u b u rg i » a itu a b ó l,  s im a  d b j:t -.l'.*i, '.'.¿0. Hziim--* k . i n n v » s £ .  ‘¿ 3 1/ ,  u i- '.- r  ö ü  r v f )  i t ,  9 .5 0 , 10, 11,
3 . 3.ÍV0, 4, & frtik*. a l iu g f l t  3, 3,i>0. 4, i> f r t i í .  írau cz ia l V i ,  53 , 14, 1& f r t
oiollTarraK&al (< I im z r t t r k  3 .50 . t, ¡¡¿AJ. U  7, ö , i j  .SaIii« '  r u l i . i |i<  rk * l< ik  >í»b v4U »it^kti»Q , 1 m c t« r  '&>, 
friií ' .  D iadaiioU iibát « iiua  60 , ' l  f r t , s í im é i t  ‘i ’M .  1 JH, -IfS, ,r>o, &2, M ; 6 6  kr.
\ o l  h a l i » > r « r ^ r l t r k  uuiLa|>olaiib<il, » t(rt<nrii«k  1 •)<>., V ai>ziiiix<<rl>kriH tA k b ö lg '- k  i t  u ra k  J i i m í r a ,  t u ­
: 60, d ÍK ti» it  1.75. ¿ . ¿ b .  J t o ,  3 ,  3.5*'. 4, 4.,‘i<J. ö , lO ítíir  jiA tj*  X r0 .  3. 3..VJ, 4. ü , ri. 7. ti, ü. 10— *.0 í r tig .
*0» Inti rM< j |u l  ni - iK^olaubul, rídis :í>:t ilbjii TAriiJkOzAlf, liaita T*ezuo. tuczalja ű.tíO, j.öO.!>,♦».VO,
i.n o , >U n itit i .w ,  iii»iit#tt s.s&. :*>, a. 5 írtig 7 :*>,«, y. 10, -ju frt
Mói nUo*./,n,lriiyük, mailapolaiibnl, xzejfclvekkul «> 
dÍKuUi»oL. ilarabj» ■’ '*> 3, 3 UC> 3.W, 4. 4 Ö*J, I>, lt> 
írtig, uszilvlva! 4. y, •>, 7, 8, '¿O frttjf.
V l i  lM r i> n \Á k  (■■tuntbOÍ. kitHoO mipiV- 'l»*n, trz tj:  
4 , *>, Í^ÚO, i ,  ixüu. 7, f ' .  ' ¿ i  frlife. « e r ű i b ő l  tu c u t j a .  
10, 11. IS . 14. - -  f r t ig ,  iz i t ifs c k  ji.ia iu tb ó l, p í r j a  7ű.
8 0 ,0 0  k r , 1 f r t ,  1 ÜJ. 1 & >. l.CO, j.ííO  k riu .
N b i E o r l i k r n d A k ,  feb e r  Tá<.toabóI. te z t ja  2 .5 0 , 3 , ■ 50 .
4, &, 6 , 7. V , 1 ti írti({. »Q gol cx írn a b » tl» tb 4 1 , f*h«r, 4 ,
5 , G  7, » . 3  > ü \
\ ó l  frani-xiii d errk lú iA k  Miller), dbja l.->0. * 30.
2 .7 i \  3 , 3.5M, 4 f r t  5 0  k h «
I  ti  i n s r k ,  ti é i c ic k  i t i n n n ,  m adapola& ból, d b ja  1, 
1.40, >zio«a 1 f r t  Vü, 1.40, rfcsioobo l ¿ 1 0 ,  2 .40 . M m t r  
g j n r  ^ t j á k  i ’0 , 1,‘JO : M e v r < t rk n t - k  m g ík  ua< la- 
{viiajibol 1 10, 1-Ő0, iz iu c k L  1.25, 1.S6. r u u n t i ó l  
' i . ' i 1), 1 .46 , g a t f a k  l , . . r>. 1 .4 0 ; 1 0  r* r» « - l t in f* . m ad a- 
r*>Uub^l 1 . .0 ,1 .0 0 .  íHB«»pk I.*iO, 1 75, T in ó ik b ó l ‘.'.90  
2 65, c * t j a k  1.35, 1 .00  ; 12 r t  r » i - k n r k  ingok  m aila- 
pw laobul l..r)0. 1 1.(55, 1 1<U, Vu»zoubvt 2
\»zl ,i Ikriiiluk, tiszti» Ion, ‘.uci.itjj -l, H0.H. SaÍO. 
ij W* 7, ;< IVt,*iir»Mvk tí. ♦. 10, 12. IIJ, 24 rt*mrlyr»,
jarnbjA 1 frt !f(l kr*A1 14 frliff.
D n iim  l n > / . t , i | i  l - r i t e k -  k rí ;i»n i< il;ro  5 5 0 , 6. i>50,
7, 7.5*J, !>. Hl. '.'4 frtitf, 12 s z e m ú ljre  1 2 .1 2 .5 0 , 13,
H . M ,  15, l(j, 1 !<,'¿i>, t u  ír tu ,'. 1« u ía ic ifT ii  25, ‘. '7 .3 2 ,  
4S  ír ti jf , 24 j-iwn-Iyof 3»’. 3* . 4*.i #>, 53 , 75  f r t t í '  
K i h i  i  k r í m i i k  - t i  feli i d a ro b j»  3. ." tj'J, 5, 
5 .5 0 .6 ,  l i  fu rin tig . cMDi*g“-k eu d ő k  tu c s a t ja  3, 3  5i), 
I TjO, 5  üu  k rig .
1 •>’ t>k«‘lu id c A i i> n k .  1 a b la k ra  3 , 3 .50 . 4. 4 50. f>. 5 .50 , 
tí. 6 .50 , 7, *í. 10. 15 f i i ig .
%l,> l< r i i o »  aiurabja 1.50. .r>, f>. finom  ri[x b S l 5lnV, 
a 'Z I n l t r r i l A k  3.X0, 4. 5  I r t ,  r ip x b ó l 7 f r t  5 0  kr.
A n >  |>ul< r i í r z i m .  L bbuk 1 .5 0 , t iü O , nag jrobb  t i ,  
i55u, 7.50, 8 .5 0 .1 1  U  f r t  5 0  kr.
>1 r n f ■ ' • J f u t i J I  k r - i ( | i ' t r k k i - l  IW  I h t ó l  1800 í r t i g  r s  
fn ijnbb , ki.-<z febcriicm O  r t  v ászo n b an  x  '« gazebb  kiál- 
l i t i s b a u  szu l|(a llia tu iik . i-u k ro l i r jo g f i t ik i lu k d  klTAn- 
s i g r s  b ü r iu o n to o n  b«k(i!djuk.
Az ámk icgjutáuyosabban szalMittak, s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból 
akár mi okuál fogva tetszésre nem lenne, 14 nap alatt, ha az űrszelvényünkkel el vau 
lútva. riumcsak szívesen kicsercltct:k. de ^¡ván»á^ra az érte fizetett ösazvg is vi' szaadatik. 
Levél -Általi megrendeléM.'k még a/, imji, melyen érkeznek, különös ligyelemmel és pon­
tosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számítunk.
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»
Vadász Ferencz ii/.vocyénck utúda
illatszer-tára
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ"
k o r o a a h c r c z c f f  ( a r l ) - u t c / a  I .  xzAm a l t i t t r á r l » !  lulz P e s te n .
Ajánlja főraktárát valndi a n g o l  és f r a n c z i a  i l la t s z e r e k ,  
hajhenúCMÖk , o la jo k  >’"> tn itc tle  M ta /n ta tto kn a k , továbbá 
fog-, köröm-és bajkefék, mindennemű fésűknek; ug)szintén 
nagy választékban a többi itt fel nem említett 
p ip e r e t z e r e k e t .
Árjegyzékek kívánatra b ‘küldetnek, és vidéki utáuréuili 
megrendelések azonnal; pontosan tcljesittetnek.
ixxxxxxxxxxx»: >coc>o co cxxxxx>k xxxxx *
•XXL 25 ‘’/»•kai olegdbb mint bárhol. »XX»
^  OEÜSSMANN JÓZSEF,





dÚ3an felszerelt divat- és va&zonraktárát,
u /jm iu t:
[L^gojabb Neigo 4> Kn korbokor
ii(rM tk  l«|(h{(v«bb vila-z. 1 mtr —.88 — 1 
i Fck«t* *• »iin«s alma Imtro . m —.89—
t okét* A* ixíiim Noblvnt« . . v 1.6U—
Keket« ín tt iu d  lyoni faille . ,  2.60 -  3.1*1
*'• '/< fekete te’no, alipin e*
donbU Cneboniir . . .  # —7 8 —SiO
3Kr«nczia nioió Crettonok . . .  —.35 V-Cdljmcfr -fln yflk ...................... „ —.35—1.—
r« k o t r  InrnAkviiilők i« ly « n ro ,il. .. 2.20—16*'
i«eniiB ind a já n lo m  nag y  g y á r i  r a k tiro *  
inat ru m liiirg i ereim e* ion u l in « zu b o ó l, 3 0 í«
35 r ó lo t  a g y  e -  n sztn ln r  •nllrkrl rtillfon , m|Bl 
xiaikn mind»« e nzakha rigó««ikkeket l ( i n  ulc«#  
arakon . — KJI8afl**n aján.on a t- bBIgyekaok nagy 
[rubarakliroina'. n^ymint;
} (Iv îinK bíMgyrulu . . .  18 frtt^I — 100 írll
ki el«Kaiut inantellrtt terao r.
funá!»iflvetbó] . . .  10 ,  — 40 *
*1 nüi kabát ugyanő »zörotböl 6 .  — 30 m
l  utazó köpeny . . . .  9 n — l6
|  Továbbá M jit kioJtmányü ferli f '  nAi
k i i  feliírncmiiakol uiímImi árakon.
A  Mi'ták »»Oflüti in«£r<inilt-liS»«k a lagjobban
V  l«pj> yiwabhxn taljniittMtiiBk. 
i i  U & ~  ViiUki u>n('r«»<t‘'ti>«k azonnal pontoiaa 
/%telje>nt<>tni>k. éa minták kívánatra Ingyon í« bár- 
> <  mentve tllidtlntk. ^
• X X L  25 */,-kal ole*óbb m int liarnol. ) X X #
Tek, Török Joszef gyóg'ysz. urnák
Uudapest király-ulexa 1 h»
A I)r. Iji-jos-'';-féle Itavissante múlt 
küldeménye barátnőim körében teljo«en clk< lveD'
— szíveskedjék pzen kililn és valóban n irg l‘’Ptf 
eredm ényű Imrliiioinilo szerbülujfflag í2av<f
1 frt 50 kros és négy 2 frt. 50 kros nagy 
vnlndi párizsi |) r  1,eji»«*»e-léle Rnvi»!*»11̂ ’ 
ét küldeni.
Kérum eaenrendelményt e sorok vétele utáo 
azonnal utnaK indítani, minthogy többen bar**1' 
nőim kuzúl, kik türdíre vagy kéjatazásra 
nek, ezen iiélkölő^lu tieti és mindamellet ,,r" 
(á lm atlannak  bizonyait szé])itőszerrol niaS®*1 
ellátni obaitják.
Szöged, 1878. május 8 án. 
Teljes tisztelettel B  . . n
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KiW«k •■-•Jt -Kr. h
C t r a k l a f
t l n a k f t  k ű t H  k « * | i  m a l i d *
Wtltl.
A k'inyvpk meiíliozatnla ngjix 
éli »rátáit kM eleitetúil foglal 
magában a lap irin jábu i.
E lb eszélés az erdőben.
Sxokoly Viktortól- 
iFoljU ti«.)
A* üreg ur inindnnképen azt követelte, hogy ezt uz alkut 
írott szerződés pecsételje -ueg, «mi megtörtént, vulamint n dtii 
áldomás i«. Do a kurta nemest akkor érte a legnagyobb sze­
rencsétlenség, midőn a legszerencsésebbnek vélte magát; nz 
áldomás előtt nagyon sokat evett, utána még többet ivott s 
mert amúgy is tulvérmcs volt: megütötte a gutn.
— Hála istennek! — sóhajtott föl Gyermeli.
— Hát van neked emberi érzésed? — neheztelt az elbe­
szélő. — Mi lön e"v derék nemes embert megüt a guta azt 
mondani reá: hála istennek !
— Nem a gutaütésre értettem, de arra, hogy uzöreg Vig 
históriája már egyszer véget ért.
— De nem ért véget, mert a jó nemest el is kellett 
teinettetni s ezt Ollósi a maga költségén eszközöltette; még 
fejtett cmládi czítnervket ia ukgattatott a koporsójára, de biz 
költségét soha senki sem térítette meg, mert Sctéthful>. Szo- 
mori Vig uram után jo emlékezet és adósságon kívül egyéb 
nem m aradt. . . Már most tegyetek uj rőzsét a tűzre.
Megtettük. Ifonti megnyomkodta n dohányt kialudt 
pipájábtn, rágyújtott, egyet huzott a szalinafonatosból és 
folytául:
— A legkisebbík rig tehát el vun helyezve a derék sza­
bónál. — Keressük föl már mo«c Sámuelt, a bátyját —
— Szent isten ! ezt is? — kötekedék Gycrmeli, de az 
elbeszélő mintha nem is hallotta volna a megjegyzést, tovább 
fűzte szavait.
— Sámuel tehát Patvari János épen oly gazdag mint 
zsugori ügyvéd keze alá jutott. Elvégezte oskoláit s aztán 
gyakorlaton is nála maradt. Meg kell jegyeznem, ho!?y Pat- 
vari teljes éleiében a megtestesült fontosság, rend, takarckos-
•"»g és józan sxámitás volt, mind a mellett ötvennyolc* éves 
korában megbolondulni látszott: mcgháziiaoilott. Jvzt a meg­
jegyzést irigyci tették, mert azon személy, k!t nőül vett, igen 
fürge és cw»k tizennyolez éves tereiméi vala és hozzá született 
baronewe! „Az ám, baroncsse! sugdosták a jóakarók, csak­
hogy szegény mint a templom egere s a mellett társalgónő az 
öreg ügyvéd egyik kliensének házánál, hol mígraínes úrnője 
kegyetlen szeszélyeitől annyit kellett tűrnie, hogy örömest férj­
hez ment volna a bubkaróhox is, hahogy az kéri ineg n kezét.“ 
Mennyi volt igaz ezen pletykákból, azt én nem tudom, annyi 
azonban valószínűnek látszik, hogy a ravasz P itvarit e fontos 
lépésénél sem hagyta el számítási hnjlama; n mint megnősült, 
azonnal elbocsátotta régi gnzdnsszonyát, ennek teendőit a fiatal 
asszonyra bízva s úgy nem csak egy cseléd jelentékeny fizeté­
sét é ' tartásit gazdalkodta meg, de azt U, mit az bevásárlá­
soknál lu.*san ellopogatott. Ügyvéltünk patvarístáí a háznál 
étkeztek, inely pontos műtétre reggelinél öt, ebédkor tizenöt 
perez volt engedélyezve; a principális nem haragudott, ha 
étkezés közben a fiatalok udvarias szavak.it intéztek nejéhez s 
különösen kedvelte, ha elbeszélték a mult esti színházi előadás 
meséjét, a miből kettős haszna volt; először is, felesége ingyen 
mulatságban részesült, másodszor pedig, mert a ki ötfelvonás09 
dráma meséjét tizenöt perez alatt igyekszik elbeszélni, uz nem 
igen nagy pusztítást tehet aa. ételekben.
Midőn tehát Putvuri ur két évi csöndé* házasság után 
a Czícerók szellemeihez átköltözött, fiatal özvegyére tetemes 
vagyont hagyott.
M.nthogy Patvariné törvényszék előtt nem, csak a kony­
hában perlekedett, azért a gyakornokokra nem volt szüksége.
KI ia szélediek ezek a magyjr szmit koron« minden sugarának
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irányában, csnk Sámuel maradt az ország fővárosiban, hol 
(m m  öreg nevelőjétől ő is elsajátitá a számitáa tehetséget) 
az ügyvédi pályát bíróival cserélte föl. Sámuel csinos fiatal 
einher volt, a milyen majd mindenki huszonhat éves korában 
s »zért Patvarinc nem haragudott, hogy özvegyi hajlékát
I gynkr.m meglátogatta.A gyászév letelte után Sámuellel az történt, a ini az cls5 
Eszterházyval, ezen dinaszta-caalád szegény alapítójával; a 
fiatal, »zép, gazdag és bárói születésű özvegy odadt* neki kezét 
és vagyonát.
Sámuel föltette magában, hogy az első Eszterházy pél­
dáját fogja követni, ki ¿zintén alacsony származású fakó pró­
kátor volt csak, mint ő * hogy nagy családot fog «lapítani. 
Nejének nagy vagyona czéljait hatalmaim elősegített«1, egy­
másután maga* bírói polczokra jutott, méltóságos ur lett 0 
olyan érdemrend tulajdonosa, mely folyamodás utján és a tak­
sák megfizetése után báróságot ád neki, é* minüen törvénye« 
utódjának.
Hogy hétar-ilvás szegény atyafijáéival minden viszonyt 
örökre megszak ihasson s homályos múltjára örök fátyuit 
vethessen, nevét másképen irta 8 kieszközölte az udvari kan* 
czelláriánál, mikép uj predikátumot vehessen föl. így lett a 
szegény ösztöndíja* % ig Sámuelből a Peri éa Patvari W ügh 
bárói caalád alapitója.
— Es szüksége* volt ezt nekünk megtudnunk? — kér- 
dezé Gyermeli.
— Minden esetre, a mint majd látni fogod a következ- 
menyekből.
— l)e a gomblyuk! hol marad a gomblyuk ? — sürget­
tem én.
— Mindent sorban, mint az egyszeri hóhér mondta a 
jajgató elitéltnek, kinek előbb kezeit, aztán lábait rágta Ic 
s csuk azután a fejét. — veté közbe az elbeszélő komolyan. — 
M<% már visszatérhetünk Vig Pi nkánkhoz, kit Ollósi sza­
bónál hagytunk.
A gyermek inas-évei úgy (olytak le, minc annyi más 
ezeré: dologban és pajkosaitokban, kivéve, hogy ő kevesebb 
verést és több ételt kapott mint a többi. Nőm U volt olyan sá­
padt és olyan sovány, milyek a szabóinasok rendesen. Zsuzsit
— jövendőbelijét — ő dajkálta, s mikor már saját lábán tu­
dott járni a kis poronty, ő húzta kocsiban. Együtt dolgozott 
a Bzőlűkapásokknl, szüretkor ő ügyelt föl e a pinezét ő kezelte
• ez mind egészségére vált. A c*eléd«k „tirfi'-nak hkták, a 
mi az egész gzabócsaládnak tiszteletéről vált, mert senki sem 
titkolta, hogy ő fog' . fiivenni Zsuzsit, ha megnő.
Piita „urfi* meglehetősen nagy kamasz volt már, mikor 
inasból legénynyé szabadult s egy év múlva, a ezéhek ősi szo­
kása szerint, elment vándorolni.
Ez időben Ollósi ur im vagyoni állapota már nem volt oly 
virágzó, mint mikor a „téns* urral Pistát illetőleg megkötötte 
u szerződést. A forradalom nagyon megrántotta. Vállalkozott 
ezer darab barna ctilla és honvédnadrág szállításira; hitelben 
összeváuárolta a posztói a összeszedte a munkásokat, kiket kész 
pénzzel kellett fizetnie s igy a szállitmánynyal készen lett ide­
jére. Az igaz, hogy szép csomó Kossuth-bankjegyet kapott s 
most a helyett, hogy sietett volna hitelezőit kifizetni, azoknál 
meghosszabbította váltóit, a sok pénzt pedig ládája fenekére 
rejtette. Hej I hányán tettek akkor igy.
Beköszöntőitek a gyászos napok 1 Ollóéi uramat is el­
fogták. A honvédnadrágok miatt tetemes pénzbírságot kellolt
fizetnie t egy várban fél évig ülnie. A bírság két ezőllejét 
nyelte el, fogsága ideje alatt pedig üzlete mindinkább hanyat­
lott. E miatt haja nagyon mcgszürkült s kezdett több időt 
tölteni a boros pinezében mint a műhelyben. Régi hitelezői is 
nagyon zaklatták s mire azokat kifizette: lakóhazánál a egy 
szőllejénél nem maradt egyebe. Mikor PUta vándorlásából 
haza került, jó Ollósi uram már csak inásodinagával: egy ki« 
inassal dolgozott, az' "s hogyan ! A nála varratók panaszkodtak, 
hogy öltései mértföld hoMzuk 8 azoknak ¡9 egyike csálera, má­
sik hajszr* áll.
Ideje volt, hogy Pista visszakerüljön s ifjú erővel újra 
épitsen a romlás helyén.
Csinos arczu, jótermertt, értelmes és mindenek fölött be­
csületes fiú volt ez a Pista a ezért, bárha különösebb vonzal­
mat nem érzett is Zsuzsi iránt, de mert még nem szeretett, 
megkérte az öregektől. Hogyne adták volna oda neki, midőn a 
„téns- urral kötött szi-rződé* óla csakis erre számítottak. A 
lakodalom nem sokára megtörtént s Ollósi uram átadván vejé- 
nek az üzletet is, (a miben ugyun nem sok köszönet volt,) ő  maga 
nyugalomba vonult, azaz tartatta magát az uj mester által.
A boltajtó fölött néhány nap múlva ott pompázott az 
uj ezég felirata: „Nemes Setétfalvi és Szomori Vigh István 
férfi öltöny Üzlete n Magyar Mágnásí Mentéhez" 8 mert a vi­
déki-városiak mindig kiváncsiak, sokan megnézték. De a jó 
polgárok pruszlikot, mándlit, bekecset 9zabatni nem igen jö t­
tek viasza: tartottak tőle, hogy ezen polgári gúnyák nem il­
lenek üsszo a mágnási mentével. Abban az időben nagyon sok 
arany-csillagos rdíaeten-classe‘ zöld altilát viseltek, ilycseket 
azonban politikai bűn lett volna olyan műhelyben varratni, 
honnan ezer darab lm rím attilla került ki s igy az uj mester 
leginkább a székváros nagyreményű fiatalságára szorult, mely 
bőven rendel meg ugyan divatos köntösöket, de nagyon szű* 
ken fizet.
(Folytatása Ic6t.)
—  atessss— '
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Viirndi Antaltól.
todáUtoi at emlékek világa,
, .  ,'fo  Mi elfodó kíduu állal dertl
M igvíUoíott arcával All olőiub«, - 
A tövisek virágokkal b«liintvo 
S a rózsás pcrciek tSviiteUntll.
A ,, a mi fAjt a múltban : most megenyhit 
A* nntndat6au, hogy atwenvedám 
8 mi boldog illatot lehult s virágzott.
Romján viselvén a m«laBuoslÍKot 
Most fáj, mir«l cnk  volt » most nem euyém !
8 miké}) eltart játékszerét a gyermek.
Kénynve néiem múltak romjait,
Koprelmtm fi»wnrakuí m ^ki térti 
S mif; gyorm .«álmot álmodik a férfi,
Felejti azt. hogy még ctal<>dhatik.
Mórt iQirulua emlők uj csalódás,
M g  M eéleni ujra magamat,
Felejti m ait, hngy dmult, hugy tiálfotilott 
S mire mini tündérálom sn'jj*! oiilott 
A jeleu fájóbb, vigagitalattabb.
Körtiltem lenen ok in ég a röpke sívlMk,
M*lyek a m a  virágot rlnsatik.
P lattom ég a nap, mely beragyogta.
Do hol a »linnok azlnss b»r*onyfodra.
Hol h if j t ik  ol a siellők illatát ?
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Ki tudj» liol?:u örök csatul honikban.
Kori « ¿jennek vl<f kacnjja inast,
Hová a DH3X lenéje halni tor mejf,
Hotá utolsó ; h»jtíj|nk émnk
Mind, mind t g j  ciöndo* bolyra . . .  odalent!
C*»k egy levőiket a ttTiuz korából,
<’«»k )g j virágot, rarly akkor virult.
Cssk rgy ilalt, inrlyre akkor felvidultunk !
Nincs. nincsen rgv in, oltom itt* múltúnk,
Ui vagyuuk a jelen, — ai csak a múlt.
X« mondja s ín k i: aljok a jövőnek,
A tíldelű fa bárha égte aét.
X ídJcu ltTtlko, minden l'Jinb az rigón 
A inull (tyAkóre rali . . .  a i ún vilápom 
A múlt ■ . . n-im' lelkűin élni, halai kúit !
-
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Knni . . .  ciiiii . . . mily megvetései mondja ki c szót »ok 
nagy tudós! Inyenczség! — ő*zftyű pupák, mamák perhonc«- 
táljdk gyermeikben a tudoa képpel mondják a kic»ioek, ho^y 
nem szabad válogatni . . . mindent meg kell enni' Azelőtt va­
lóságos megvetésad beszéltom az iiiyeiiczsé?_'rő! én if mindazon 
perczig, hogy Brillnt-Savarin remek könyve . Physiologie du 
goilt“ akadt a kezembe. G perexig it gourmandise-ben a leg- 
brutűlisabb, a legotrombább szenvedélyt láttam. — Biillat-Sa- 
varin olvasása mán restellem, fájinltum, hogy nem vagyok 
inyenex. Valóban, hn nz ember nnnvi finomságot, elméaséget, 
vidámságot ¿3 bölcseséget talál egy invenezben, sajnálja, hogy 
nx asztal gyönyöreinek élvezésére nincsen elég képessége. Olyba 
veozszük, mintha valami teafi fogyatkozásunk volna, miutha 
érzékeinkből hiányzanék t^y ; s ha e testi fogyatkozásunk ni ne* 
is akkora, mint n világtnlunság v«jfy aiketaég: bizonyos tekin­
tetben rövidlátók, nagyot hallók vngyunlc mégis. Azon g ő g ,  
mely abból származott. Hogy nem vagyunk inyenezek, hasonlír 
azon hiúsághoz, mely n miért "rany szemüveget hord lenez: 
azt, ki nem szorult pápnszemre.
Nincs-e meg mindnyájunknak a maga inyenczaégünk ? 
nem kéjcleg-e m i n d n y á j u n k  a színben s illitban‘'  Nem inyencz- 
•ég-«:, hu az alkony rugyogványaibun, a holdfényes éjszaka, an, 
szép virágban, vagy nagy elmék remek műveiben gyönyörkö­
dünk? Váljon a zene nem '’¡Menti-o ki coturnusából a legko- 
morabb emberi i s ?  — liácz Pali zenéje nőm ugratja-e n leg­
gyorsabb cftúrdúsbu a fekete vérü szerencsétlen izerelmeat? 
Mi'moritó Itatása alatt kicsinynek találjuk n kaszinót é* bálte* 
rum épitéaét határozzuk c l!
S mi űz inyenezség koronája . . .  ? ne vegyék rósz néven 
a vér ^nyeneznek Savarinnek, ha azt mondja, hogy a . . .  sze­
relem I
Savnrin hatodik érzéknek nevezi nz ¡ny»*nczaéget I . . .  A 
r e á l t a n o d a  minden axótárát átkutattam ; — Calepinuitól—Bnl- 
Ingiig, Liltrétől—Móléig, Czuczor - Fognras*ytói — Stcin NAt- 
hánig, hogy megtaláljam az inyencz szó jelentését « mindenhol 
t o r k o s s á g n a k ,  nagyehetőségnek, sőt még falánkságnak is talál­
tam nevezve, miből azt következtetem, hogy ezen urak b á r  
nagy tudományu, tiszteletreméltó férfiak, de nem tartoznak a 
tudósok azon kedve» fajához, kik a fáczánsültet, szalonka- 
ezombot kellőmmel, élvezettel tudnák megenni, s reá 25 éves 
tokajit. 10 éves m é n e s i t ,  vagy akár harmadéve* oashegyit valódi 
áhítattal t u d n á n a k  meginni.
Mi tehát az inyenczsóg? az inyenezség szenvedélyes, meg­
fontolt és második termi-' .zetté vált előszeretet oly anyagok 
iránt, melyek jól esnek Ízlésünknek 1 A ki elrontja gyomrát 
vagy loifj»za magát, annak Sav^rin örök ellensége a kiközösíti 
őt a tizedik múzsának, — Gastcreanak egyházából. Krkölcai 
tekintetben pedig engedelmeskedés a teremtő parancsának, ki 
kötelességünkké tette ennünk, hogy éljünk, a ki étvágyat 
dott, hogy ehessünk, 8 adta jutalmul az izlés gyönyörét, hogy 
parancsát teljesítjük.
A nép, mely nem ismeri az inyencz-t, rabjro'ga — • nz 
is marad örökre. A hindu csak kenyeret eszik s vastag ételt, — 
s mi a sorsa ? nz, hogy 1C8 millió engedelmeskedik 600,000 
angolnak, ki az elválasztás után azonnal roast-beuf-öt s beaf- 
ateak-et knp enni.
\ z  inyenczaég nagy hatalom. Franezjaomzágot az tette 
a inilliárdok hazájává és hiánya tette Németországot anyagi­
lag, szellemileg függővé tőle.
A konyha titkai ismeretlenek előttem, de titkait, ha le- 
foszlik rólok a lepel, örömmel üdvözlöm az naztalun. „K^y uj 
tápláló étel fölfódözése fontosabb az emberiség boldogságára 
nézve egy uj bolygó fölfedezésénéi" — inonilá századunk leg­
nagyobb csillagásza, ki a s*épn«mnek is nagy tisztelője volt, 
különösen az inyenczes hölgyeknek.
Ninca azehli jelenség, mint a z  inyenczes hölgy, ha eszik. 
Aaztulkemlője Ízletesen van Ö M Z e h n jtv a ,  egyik kacsója az aszta­
lon nyugszik, másikkal érájához viszi az izes falatot, melyből ha­
rapnia kell, rózsa ajkai közt fölcsillannnk hófehér fogai, szemei 
ragyognak, minden mozdulata a bevégzett tökély mintaképe, 
társalgása tele szellemmel, szikrával. Ily jelonaéggel szemben 
a l e g v a d u b b  nőgyülölő is elfelejti rögeszméjét s térdre bo­
rulna, hogy szerclmot valljon, ha a mama jelenléte vagy táját 
félénksége nem tartóztatná vissza.
Mi Képen kell uz evőeszközzel bánni, kevesen tudják ná­
lunk. A franezia villa csak kiviteleden fordul elő, — jobb axc- 
rotjük a szénahányók másolatát, mint az eredeti alakot. A két 
kézzel való evést hosszas torna és száintnlan szájmegdöfés után 
a legtöbben elsajátították ugyan már, de van n ki hegedülni 
könnyebben megtanult, mint balkézzel szúrni a falatot. A ké>t 
annál »űrflbbcn tolja a szájába, — s ez oly barbárság, melytől 
a franczia nő idege« lesz, az angol lady pedig fölkel az asztal­
tól, hogy a pamlagra ájulhtáoon. Barbárságok közé tartozik 
még a halat éa burgonyát késsel vágni.
Ebed alatt valakit meglátogatni, őt üdülésének o nagy 
órájában háborgatni nálunk mindennapi dolog, s a ehablonszerA 
bocsánatkérégiel elüthetni véljük a dolgot. Nagy oka van e 
visszaélésnek; a hányán vagyuuk, mind más más órában ülünk 
asztalhoz.
Mi este ebéd helyett vac«orálunk, még pedig milyen va­
csorát! — gyakran éjfélig elülünk az asztal mellett, * zairban 
úszó étkeinkre ¡3xAxuk a keménynél keményebb borokat, vagy 
a puffasztó ért, óé asztal után jó éjt kívánunk egymásuak. 
Ilyenkor jó é j t ! Szent János álomlátásai gyermekjátékok a mi [ 
vacsor utáni álmainknoz képest. Reggel pedig nem tudjuk 
kinyitni szemeinket, tagjaink fáradtabbak, mint lefekvés előtt.
A kávét ízetlennek találjuk, pedig bivalytejből öntik, s ét­
vágytalanságunkat azzal mentjük, hogy nem szoktunk regge­
lizni. 10 óra után a férfi vendégeket már boróka vagy szilva- 
szcszszel kinilják, mely torkunkat a helyett, hogy érzéke­
nyebbé tenné, eltompitja, kiégeti, gyomrunkat öaszomarja, be­
leinket összehúzza, 8 a helyeit, hogy jó  étvágyat adna, a még 
megmaradtat is megsemmisíti. Mint harczképtoVnpk ülünk
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asztalhoz, hogy végig együnk esetleg 12 tál nehéz ételt, 5 fél« 
gyökérből • még az isten tudja miből készült salátának neve­
zett zöldséggel.
A tranczia házi asszony nsztnlárn rendkívül kényes. Oly 
izlée*«l álliiju ki, hogy már %t is gerjeszti étvágyunkat. M »­
dame La Salie du Pontoise ebédjét, asztalát, melyhez meghívta 
tavaly társaságunkat St-Denisí nyaralójába, — soha, de soha 
nem feledem el. Tőle hallottam legelőször, hogy a házi asszony­
nak nagy nrez- é? lélekismerőnek kell lennie, különben ebédje 
bármily kitűnő volt is, nem fogja kielégíteni vendégeit, — s 
kedves humorral kezdé jellemezni egyenkint a társaság tagjait. 
\  részleteket elhallgatom, csak az általános vonásokat emelem 
ki beszélgetésünkből.
A született inyenczek monda, — középteirnetűek s 
gömbölyű vagy négyszögletes arezuk van. Szemeik fénylők, 
homlokuk alacsony orruk rövid, ajkaik kövérek, álluk göm­
bölyű. A hölgyek arezvonúsai hasonlók, — inkább csinosak 
mint szépek s hajlandósággal bírnak a hízásra. A nyalánk höl­
gyek vonaaaí finomabbak, termetök karcsú, s a nyelveikkel való 
különös csettentésckről lehet őket felismerni.
Az ily vendégek a legkellemesebbek, mindent megesznek, 
ha hibátlanul van készítve, — lassan esznek, fontolgatva kós* 
tolgatnak. Ebéd után nem sietnek haza, estig maradnak a tár­
saságban s ismerik mindazon játékokat, melyek a jelenlevőket 
mulattatják. Szellemes társalgók, finom udvarlók, ha férfiak, s 
szívesen fogadják az udvarlást, ha nők.
Kiktől a természet megtagadja az inyenezséget, hosszú 
arczunk, orruk hegyes, szeinök élettelen. Magas termetünk, 
*oványnk, ők találták fel a hosszú nadrágokat. Az asszonysá­
gok, kik e nagy hibában sinlenek, szögletesek, az asztalnál unják 
magokat, s legkellemesebb foglalkozásuk a kártyázás, plo:y- 
kálás.
Az inyenerck nemcsak születnek, hanem lesznek is. A 
bankárok első helyen állanak; Gastorcának ők a legbuzgóbb 
imádói. Az orvosok szintén inyenczek. Kivált ha elcgnntidjok 
kifogástalan A doktor mindenkor hívesen látott vendég, ha 
nem is örömmel — ha csak nem jó barát.
A szerzetesek mind híre* inyenczek — szakácsaik a leg­
kitűnőbbek. A lángelmék mind inyenczek. Szellemüknek meg­
felelőig van alkotva testök. Az inyenczek hosszuéletűek, mert 
gyomruk jó karban tartására nagy gondot fordítanak.
A nemzetek közt inyenezseg dolgában a franczíaa legelső 
helyen áll. Következnek az angolok, — nem másodsorban egy- 
ranguak a francziákkal.
Az oroszok csak jóllakni tudnak, élvezni nocn. Ázsiai 
marad még akkor is, ha Purishan nőtt fel, — ki legjobban ak­
kor érzi magát, ha torkig evett, ivott, önmagunkat ismerjük.
Az 'g«ti Ínyenc* mindig valódi áldás a fiatal menyecs­
kének, bár eleinte kétségbe ejti a tapasztalat tan, folyton a ma­
mára támaszkodott asszonykát. Tnacsn,  figyelmoztetése a 
ke’dő gazdasa-íonyra nézve értékesebb az anya* oktatásnál, iz 
apai intésnél.
A H. utún KŐn i g  P á l .
A K c 5  15 e c s a l á d .
(Hoüandi bsuély.)
Beet s  Uiklőat t í l .
'Folytatás.)
Anyja félénken nézett rá. Én uj társalgási anyagot ke­
restem és ép az arczképekre akartam áttérni, midőn Kegge 
ur belépett.
— Hilhnt itian barátom 1 — kíáltá feléin, miitha egész 
életünkön át ismertük volna egymást — hnlhutatlan barátom, 
ezt jól tette T Ez pompás. Még semmit sem ivott? Mi kell? 
Madeirái, tenerifl'ii, malagái, konstantiai, fehér portói vagy 
gyUmölcsbor? N'Sm, kedvesem hozass liquerőket. Mi lelt pa­
pagáj ?
— Megvertem — feleié leánya — mert mást mond, mint 
a mire tanitám.
— Ostobaság 1 Monnél több szó, annál jobb. Puszit és 
vakard a fejem ! Ostoba . . .
— Jobb szeretném atyám . . .
— No, Ilarriet íny denr! Nem teszem többé . . .  De mit 
mondasz vendégünkhöz? Es vendégünk mir. leányomhoz?
Mind ketten zavatha jöttünk és semmit sem mondtunk 
egymáshoz.
— Ostobaság I — kiáltá Kegge ur. — Majd megismer­
kedtek. í zentul semmi .uram* és .nagvsád*, hanem a kereszt­
neveteken szólitiátok egymást, érted Henrietté?
Kegge Henri ette felkelt, hogy a zongorán egy könyvet 
keressen. Az :nas behozta a kívánt italokat. Kegge ur szavuí 
szerint, igen leköteleztem volna őt, ha mind a hat palaczk- 
ból » zom. Egy pohár madeirával köszöntött fel.
— Ez hát a házam, ez feleségem, ez legidősb leányom én 
mindjárt bemutatom apró testőrségemet. Akkor nagyjában 
otthon I<*rk. Nálunk Nyugoflndiáhan sokkal bizalmasabbak. Itt 
Európában feszes minden. Vannak itt nemesük és nagy Jun- 
csík; ni m vagyok közéjök való, nem bizony; nem vagyok ne­
mes, sem nagy Jancsi; én szerencsefi vagyok, ha úgy tetszik.
Henrietté elhagyta a szobát.
— De nem is kell a a többiekre ügyelnem. Éljen a sza­
badság, különösön itthon. Ui?y tesz ön is niUam, a inint akar; 
alszik a meddig akar, jól eszik, iszik . . .  ez a házi szabály. Hol 
van Henrietté.
— Szobájában — felelt Keggéné. — Ebédhez öltözik.
— Akkor jöjjenek a gyermekek.
C^en^etett. A négernek kiiadta a parancsot és a gyerme­
kek megjelentek. Legelőször két szép fiú lépett be, egyik ki- 
lencz, másik tiz éves. Fekete szemeikből kitűnt pajkosaáguk. 
Kék ruhájuk volt, a váltakon arany gombokkal, szélesen ki* 
huj tót t, szrj'élyes galléruk nyakkondő nélkül és alacsony csí­
pőjük fehér harisnyával. Utánuk jö tt egy hét éves hosszú fe­
kete hajú leány vérvörös ruhában; öt éves fiú tarka zubony- 
bán; ismét egy három éves leány vörös czipővel meztelen lá­
bán; végül egy csecsemő dnjkájával, egyik kezében arany 
csörgőt, a másikban kenyerhajat tartva.
— Es itt az egAsz csapat — szólt atyjuk a legkisebbet 
elvéve a dajkától és vállára ültetve, min az kedves nevetésbe 
tört és meztelen lábával rugdalózott, hogy öröm volt nézni.
— Tizenegy rákom volt. Vilmos, kit irmerí, Henrietté kit lá­
tott. Mo9t nagy ür támadt. Egy koraszülött és egy holt gyer­
mek következett. A negyedik tíz éves korában lázban halt 
meg. Most jö tt Róbert és Adám, hunezutabbak apjuknál, mi­
kor hasonkoru volt. Köztük és a leányok közt volt még cgy, 
ezt egy néger nő mérgezte meg in ásod fél évet korában. Ez 
a leányka, Hanna, olyan mint az anyja, ugy-e bár csinos gyer­
mek ? Ezt a kis fiút Jánosnak hivják, ugy-e paraszt? Itt 
van még Zsófi és a legkisebb Kitty t
E felsorolás után mindegyiknek egy pohár mnlagabort 
adott, a kis Kittyvel i kóstoltatott, do az elfintorgatta arczát, 
mi igen tettszett apjának.
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— No most viasza a gyermek-szobába! Kiőre gyerekek ! 
I'»en örültem!
Az égési csapat nevetve futott el.
— Ila hálószobáját «kurnű megúszni halhatatlan barátom
— szólt Kegge, Vh úgy látszik e megnevezést tartogathatta 
számomra — jöjjön velem; egyúttal megnézheti a könyv­
tárt is.
Másodemcleti szobámba vezetett. Soha sem aludtam 
még *1y fényűzés közepette: menyezctes ágy. pamlag, claisc- 
longue, inga-óra, Psychc-szobor, utlaczfa mosdó szekrény. Szo­
bámnak a kertre volt kilátása.
— C*ak nem fél e fegyvertől a sarokban ? — mondta 
Keggo ur néhány indus ívre és tizenkét mérgezett nyilvesz- 
szőrc mutatva. — Itt a csengetyű; ha valami kell, csengessen, 
hogy a ház zúgjon belé.
A könyvtárba mentünk, hol vidám tűz pattogott és 
kepe» kiadások és a napi irodalom kincsei pompás kötésben 
voltak találhatók.
— Ide menjen, ha unatkozik. A kerevet még használható 
]<‘*z. K fiókban rézmetszetek vannak; mindent Angolországban 
vo.tüoK és most Henriette foglalkozik kiegészítésével. I n nem 
foglalkozom ilyen lárifárival. Henriette két évig volt egy 
arnheimi nevelő-intézetben. De mikor Hollandiába jöttünk, 
magunkhoz vettük. Felnőtt már; most maga segítsen magán. 
Angolul inár tudott és ki két év alatt nem tanul meg fran- 
cxiául, nem tanul meg noha. IIomzu iskoláztatás ostobaság. 
Egy gyermekemet som küldöm többé nyilvános iskolába; de­
rék umitókat fogadok nekik. Gouvorneurökct ét gouvernan-
• . . . et-okat nem tűrök. Es n mi a leányokat illeti: nőm kukkot 
sem tud francziául és mégis tizenegy gyermeke volt . . . Nézze 
ezt a kitömött tigrist, magam lőttem ezukor ültetvényemen. A 
semmirekellő már bárom boriumat csente el.
Tovább mentünk és alig telt cl félóra, Kegge ur a ház 
ömzo* »zabáit, az istállót és a kocsiszíni megmutatta nekem — 
mindent egyenlő gyors és váltakozó beszéd közben, melyből 
mindinkább kitűnt, hogy K<‘gge János Adám sokat tart fjnz- 
drtgságára, gyermekeire és főleg magár«. Meg volt arról győ­
ződve, hogy gazdagsága mérhetlen é-s hogy ő derék ember: 
tizuzer többet érő mint a .nagy Jancsik éa nemesek“ és telje­
sen jogosítva arra, hogy minden földi gondot és tárMdalini 
figyelmet kedvencz szavával az nostob#*ág“-gal elüssön.
IV.
Mire mindent megnéztünk, Iveggéné már az ebédlőben 
várt. Henriette kék selyem ruhában jelent meg, mely nem il­
let úgy rá, mint fehér pongyolája. Közte és anyja közt kap­
tam helyet. Kegge ur velem ült szemközt és a gyermekek 
kedvök izerint sorakoztak. A legídósb fiú terítéke mellett 
szintén boros palaczk volt, mint az enyémnél. Az asztal végén 
üres szék állt ós mikor mind letelepedtünk, egy alacsony, 
Keggénéné! bnrnább asizony lépett be. Úgy hatvan éves lehe­
tett. Fekete ruhát viselt, csak vlilán volt keletindiai vörös sc- 
Ivcm kendő. Nagy kutya követte, mely a mint a nő leült, ölébe 
hajtva fejét és mellé guggolt. Volt valami tiszteletreméltó o je­
len t-ben , habár senki sem vette figyelembe a belépőt. Nagy­
anyjuknak szólítottik. Keveset beszélt; de egyszor jelenté­
kenyen rázta a fejét, mikor Kegge ur elbeszélte, hogy uj hin- 
tót vett é* most kényelmesebben kocsizhat a templomba.
— Semmi fe jrá zo g »tá s ! — k'íáltá. — Ostobaság. A vá- 
ror legszebb kocsija lesz és a nagy Jancsik meg nemesek ta­
nulhatnak rajm. Czitm*rt is fe*tetek rá.
— Én csak K. J. Á. betűt festetnék rá — monda az 
öreg assrony szárazon. ■— A betűket azután kiczífráztathat- 
nád tetszés szerint.
Ebéd után a néger inas kávét szolgált fel es nekem kót 
lii’ueurt kellett innom, mely tűzként égette torkom.
Az öreg asszony ebéd után uzonnaf felkelt és hű kutyája 
kíséretében elment. A gyermekek az ebédlőben maradtak.
— Ne hamgudjék, hogy inost a könyvtárba vonulok — 
monda rosszul palástolt ásitásíal Keggo ur — ez az én tan­
órám.
Felesége kényelmesen hevert a pamlagro, tarka selyem­
kendőt terített arczára és szintén a pihenésre készült.
A szép barna hölgy és én, úgy szólván magunkra marad­
tunk a félhomályban, melyet csak a kandalló lobogó tüze vilá­
g io n  meg. A leány egy ablnkfiilkébe ült és örömét fejezte ki 
ily kellemes társaság felett. Ivz igen udvarias volt; de én meg­
jegyeztem, hogy egy magányos óra is ér valamit. Az felclelte, 
nem szereli a félhomályt. C&uk sok világot, sok beszédet, sok 
embert.
— De fájdalom, — tévé hozzá — itt nincs társa­
dalmi élet.
Csodálkozásomat fejeztem ki e jelenség fölött egy eze- 
rckre menő lakosságú városban.
— Hej, — fel«lt Henriette, — az emberek itt szörnyen 
feszesek; csupa clique, melybe senkit sem vesznek fel. Van 
ugyan itt több család, mely velünk közlekedni szeretne, de 
ezek meg nekünk nem tetszenek.
Megértettem ez állapotot. Minden városban vannak csa­
ládok, melyek nincaenek tisztában álláspontukkal — felvergő­
dött családok, melyek csodálkoznak és felháborodnak, hogy 
az első körök nem fogadják tá rt karokkal é- melyek gőgösek 
az egyszerű, derék {»dlgárokhoz, de elfelejtik, hogy szüleik 
nagyapái szintén egyszerű polgárok voltak. Honnan ez a rá- 
tar tóiig? Kedve« asszonyom, mert férje hat, bél nagy urral 
egyenrangú hivatalt visel, elfelejue e a hat, hét nagy ur neje, 
hogy kegyed polgári származású, viseletű ? Vagy nem tetszik 
kegyednek, a gazdag kalmár nejének, hogy a felsőbb körök 
zárvák önök előtt, habár férje a város legelőkelőbb körében 
lakik, gazdag nyárílakot építtetett, inasait egyenruhába buj­
tatta, kocsit és lovakat, meg tán neme« birtokot vett ? És ke­
gyed, szép urhülgy, mert npja néhány tonna pénzzel jö tt In­
diából és a tisztelt patríciust, a derék nemest gazdagságának 
henczegő fitogtatásával el akarja homályosban!, o tisztelt ne­
mes, derék patrícius azonnal kezet szorítson rokonságával és 
kegyedet fia számára nőül kérje? Nem tudja-e, hogy ha a 
körök, melyekhc belépni óhajt, teljesítenék kívánságát, min­
dig félni kellene apja számazására, bitorolt rangjukra ezélzó 
megjegyzéstől ? Nem volna-e jobb, ha ahhoz az osztályhoz 
csatlakoznának, melyhez tartozók, tnely ép oly jó mint a fel­
sőbb és melyben tisztelnék és becsülnék? Nem kellene inkább 
a polgárok közt elsőknek lenniök, mint a nagyok közt az utó­
sók, csak eltűrtek ? Inkább értem azok vis*zavonultságát, mint 
önök becsvágyát. Csak hozzájuk hasonlókkal közlekednek ; nem 
akarnak engedményeket tenni, melyeket később megbánná­
nak ; a nők tán pirulni volnának kénytelenek uj ismeretségeik 
m iatt; félnek, hogy elárulhatnátok újdonsült rangotokat, ferde 
helyzeteteket azon osztályban, melyben csak megtűrnek, de 
titkaiba nem avatnak. Szóval: nem látják be, miért kell ép ti­
teket körükbe fogadniok. De ti magatok, kik lábujjhegyre 
álltok, hogy az ablakon át bútorzatukat, szokásukat, inasukat 
ellessétek; kik kihívjátok gunvjukat öltözéktek gazdagabb
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f ’á'litásával, mely az övék nmjmolása, paródiája, karríkatu- 
rá ja ; kik az előkelő nők pogány gőgjét szidjátok, mely hoz­
zájuk nem való csnládok előtt ajtót zár, de ti becsapjátok 
ajtótokat a hozzátok való családok előtt: nem tudom, mért num 
hagytatok fel már régen c dóré dicsvágygyal ? Egy közönséges 
tyuk ép oly jó, vagy talán jobb a fáczánnál, de azért nem tar­
tozik az aranyszínűik közé Fia megveti a ketreczet, hát üljön 
egy fenyőfa alá, tollászkodjék és hitesse el a kucstikknl, hogy 
nagynénje tizedik ízben fáczán. De a többi tyuk a ketrcczben 
ép úgy fog mulatni, mint az a magányban, becsülik egymást, 
megcsodálj k tojásaikat és kodácsolnak örömmel. De szánta­
tokra más hasonlat való. Ti denevérek vagytok, kiket a m i já­
rok nem tisztelnek és nz egerek megvetnek és kik az estho- 
málybun nekik alig illő szárnyfélével libegnek.
Ez urában megtudtam, hogy a szép Henriettet ily dics­
vágy kínozza. Anyját még nem ismertem. De Kegge ur, bár 
mindenen mi nagy és magas volt nevetett, sokat fecsegett a 
nagy Jancsikról és nemesekről, hogy kilátszott belőle a titkos 
irigység. Büszke vallomásában, hogy szerenc&efi, talán ép annyi 
boszuság, mint őszinteség rejlett.
Társalgás közben Iicnrieltc csodás dolgokat mesélt nyu- 
gatimliai házakról, lovaikról és rabszolgáikról. Egy rabszolga 
a zsebkendő, egy a legyező, egy az iuiakönyv, egy az illatszer 
üvegese számára. A neveidét is szóba hozta cs panaszkodott a 
minden leánytól gyűlölt igazgatónőre, beszélt a kedves Hogyi i- 
hijják Klemcntináról, legjobb barátnéjáról, kivel mindenben 
rokonszenvezett. Nagyon szeretett volna a fővárosban lakni 
vagy Svajczba utazói és a nők által soha meg nem mászott 
hegyeken kóborolni. KíálllmtatlunnLk ta.álta, hogy itt az alm­
iakon néznek ki az emberek lovagló nőt látva és h o g y  C város­
ban nem lehet férfival nyilv nosan megjelenni, hogy hírbe ne 
jöjjenek az illetők — oly panasz, melyet valamennyi hölgy 
valamennyi város ellen ctnel, noha mindezek dncxnni nem lá­
tom a szörnyűséget oly szörnyűnek.
O o lrtu ln si i  köv.)
----------------------
A il a l o 1 ú k o 1 I e n s á % e i.
Azok a vígan hanjnesáló kis madaruk odakünn a szabad-o  d
bán, mintha csak kicsi szívükben el se férne a nagy jókedv, 
annyira teie zengik vele a tavaszi világot; pedig hát ezeknek 
is megvan a maguk szomorúsága, és iné^ mennyi, és még 
mekkora! Az az ő egész világuk, az a kis fészek, mennyi vé«z 
és viharnak van az kitéve! Az emberekről, a kik úgy üldözik, 
pusztítják őket, tekintet nélkül arra. ha ártalmasak -e, avagy 
hasznosak; tekintet nélkül a gyönyörűségre, a mit »zcrczcek, a 
mint úgy tavasz és nyáron át erdő, bokor csattogó danaszóra 
fakad tőlük; az emberekről nem is szólok; ritka földön terem 
meg a hűl», és kiki úgy fizet, u hogy tud. Hanem a természet, 
az az istenáldott természet, és a magukfélék, azoktól is mit 
mindent nem kell nekik szegényeknek szenvedni! Ezeket el* 
gondolva, önkénytelenül a Költő ju t az embernek eszébe. Ez 
is, soha senkinek nem vét, egyebet se tesz, crak dalol, tele 
zengi a sziveket, azért mégis szomorú az élete, szenvedés a 
végzete; — de nézzük csak a madarakat.
Egyik-másik zengő faj már kora tavaszszal zépen össze­
rakja az ő fészkét, bele ülteti uz ő szive lelkét, így a rigófé­
szekben márcziu? végén vagy ápril elején már tojásokat ta­
lálni És egyszerre csak megváltozik íz idő, lerázza magúról 
uz utolsó havai, és eltakarja velő a fakadó uj életet. Meglátja
ezt a hideg északi «zél, nosza rajta, ez is vissza vadul, végig 
száguldja az uj tavaszi világot, szembo kaczagja a napot, a ki 
váltig iparkodik, eregeti sugarait, pusztítsák, olvqszszák a 
¡csendülő élet ez öldöklő rémeit, de a gonoszság fortélyo* is 
egyszersmind ; most is, a ezél csúnya felhőket kerget a sugarak 
elé, és a míg özeket keresztül hasgatják, félholtan érkeznek alá 
a földre, és akkor, szegény madarak, az az élő-haló szeretet a 
szerelem záloga iránt, az az élet-halál küzdelem hideggel, hó­
val, ú g y  oda lapul a hű nő a kis tojásokra, valósággal testé- 
vel-lelkével takarja be őket, a társa meg piczí két lábát neki 
mcrcsztgetve, ázva, fázva, dideregve, a kis fészket támogatja, 
hogy n vihar el ne hordja, és ha egy-két napiií leccndescdik 
újra az idő, meg <s mentik drága mindenüket, tovább azonban 
nem bírják ; nz éhség, a hideg, az életösztön, kín nézni ilyenkor 
szegényeket, a mint nehéz szívvel elszakadnak a fészektől, félig 
holtan, elébb a hím, azután párja, éí akkor is nem messzire, a 
hol legközelebb ótalmat, élelmet találnak, s akkor ¡a hol az 
egyik, hol a másik vissza-vissza röpkéd, megvan-e még a drága 
hajlék is benn a jövő reménye? Iln megvan is, nem lehet benne 
többé reményük, megvette a hideg, és mikor ezt megtudják, 
akkor aztán mennek, de úgy, hogy soha tűjira se repülnek többé,
— sok, sok ezer huros és egyéb rigó pusztul ijy  el mindjárt 
tavasz eléjéo, kései fagyoktól.
Később meg a jégverések tesznek nagy pusztítást a ked­
ves kis dnlolókban. Összetörik a tojást, belepik a fészket, a 
vihar meg, a melylyel az ilyen zivatarok rendesen járnak, meg­
rongálja a fészket, kiszórja a tojásokat, nem ritkán a már ki­
kelt kicsinyeket is, és ha nem is ezeket, a víz keresztül járja a 
fészket, megbontja, inegrontja, különösen azokat, melyek vé­
kony, hajló« vesszőkön rakvák, vagy lazán, lengén öiszeJle#z- 
leivék. M rt van n madarak közt elég olyan szoleskedő, illírnél- 
á n u n n l dolgozó. Ilyen például a tér gcliczc, nincsen benne nem in! 
komolyság, nem gondol a holnapra, ivuuros vészekre, a melyek 
érhetik, csuk a dulolison já r a lelke, az ő édes kedves párját 
csakhogy csókolhatja, s a fészkét is ott rakja, a hol épen he­
lyei talál magának, csak is épen úgy, hogy legyen, valóságos 
poéta, törődik is uz a világgal, ámde a gyermekek, a gyerme­
kek; mikor aztán btj van, szel és vihar kerekedik, hogy ter­
jeszti ki szárnyait drága kicsikéi fölött, és feszítí ki lábait, 
esze nélkül szeinbi. száll vész és iszonyatossággal, drága övéit 
hogy megvédje, s mind e bátorságnak az u vége, hogy mind 
hiába, kedves fészke ott hever a földön. Erős zivatar után nagy 
számmal találni kicsi fiókokat megmered ve; még a ollusodot- 
luk közül is sokakat kizavar a fészekből, és ezek is ha hirtelen­
ben biztos menedéket nem találnak, ott vesznek a földön.
És arra nézve U, hogy a fiókok hamarabb vagy később 
keljenek ki a tolásokból, sokat tesz az időjárás. Nedves, hideg 
időben kaveaebb a rovar, az anya roszahbul táplilkozhstík. a 
hím nem kereshet rá eleget, neki magának is utána kell látni 
az élelemnek, gyakrabban oda hagyni a tojásokat; költé* ele­
jén még csak hagyán. java idején azonban könnyen az ébreny 
életébe kerülhet a tojás kihűlése. A kikelt fiókok fejlődésére 
és megmaradására is sokat határoz az időjárás,szintén a táplá­
léknál fogva. Jó időben az öregek többet hordhatnak nekik, 
jobban tarthatják, és miként az cmbornél, úgy itt is, a hogy 
zsenge korban tápláljak, úgy gyarapodik a test, és olyanul 
marad n aztán egész életére.
A pacsirtának is van mit szenvedni a záportól; elrontja 
a fészkét, különösen azokat, a melyek martos helyen vannak, 
hát rnég a vízí madarak menny,t szenvednek, mikor a nagy 
esésektől a viz a partok .t önti el I Különösen a billegény és
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nádika gyönyörűen rakott függő fészkei nagy veszedelemben 
forognak; a hosszas esőzésektől megdagadt folyóvíz egész o 
kedve* madárkák hnjlékdba tör be <¡0 elmo*a azt, mirdenes- 
től. a mi benne van. Ii*az, e kedves madarak, különösen az 
öregebbek és tapasztaltabbak bámulatos clcsclroűséggel keresik 
ki a helyet, a hol fészket ruknak, elannyira, hogy még a tudo­
mány emberei közül is többen oda nyilatkoztak, hogy e ma­
daruknak valósigo» előérzetük van, abban a részben, hogy a 
mely évben vizdrudások lesznek, akkor ők magasabb helyeken 
rakják fészküket, és e szerint ezen jelenségről jó eleve, kora 
tovaszízal tudhatni, ha lesz-e ott nzon u nyáron v;záradá&, vagy 
nem. Ez ugyan nem való, mert, mint mondám, mindössze is 
csak annyi van a dologban, hogy a „táját kárán lanul*1 nádika 
és egyéb e fajta vili madár kötve hiac a csalárd, hig elemnek; 
uxt azonban meg kell nekik adni, hogy n mennyi clm&sr'get 
mutatnak nemcsak abban, hogy a magasabb helyeken is oly«,n 
tájon rakják fészküket, a hová 11 vizáradás idején i* el nem 
juthat, hanem még abban is, hogy oly módon szerkesztik össze 
ím küket, hogy ha el is :utna odáig a víz, még *e bírja által- 
jiírni; mondom, a mennyi elmésséget m u t a t n a k  e részben, bi­
zony egynémely embernek is becsületére válnék. Hunem azért 
sorsukat ők is csak nem kerülhetik k i; a vad elemek nevetik n 
halandó óvatosság«*, nem lehet előre kíszámitni azoknak hatá­
rát, és azért ő rajtuk is évről-évrc megveszik a dézmát.
Iv< hát még a tollas és tollatlan haramia állatok, ezek 
milyen kegyetlen karmokkal nyúlnak a mi kedves dalolóink 
családi szentségébe! Most u sólyom vagy karvaly suhogó csa­
pása a hfl férjet sújtja le, és ezzel az egyetlen gyilkos csapás­
sal egy cgé?z fészek, tele tojással, vagy már élő kicsikékkel 
lett semmié. Mert u magára maritdt házastárs egymagában 
nou birja fölnevelni őket. Nem az, hogy talán nem volna 
benne elég »zenitet; nirrt n hogy a* anyamadár uz 6 kicsinyeit 
»zvreti ! Tülih nz a sxeretetnél, valóságos önfeláldozás az, éa 
tudok esetet, hogy ejry barázdabillegető, — a hímet tzemem 
láttám egy vén kandúr fojtotta volt meg — magára maradva 
i* fölnevelte mind a négy árváját. De ez nagyon kivételes eset, 
és c.«yk úgy volt lehetséges, hogy a hű anya már költés vége 
felé vesztette el ktmyérkeresőjét, és költés után jó sokáig ál­
landó szép idő volt, telt tehát bőven az élelem a kicsikék szá­
mára, és magában is győzte hordani azt nékik. Rendes körül­
mények közt azonban minden önmegtagadáf» mellett kudarezot 
v:i11 az anyai szeretet, nem bir eleget keresni fiókja' számára, 
nnpról-naprn sorvadnak és rövid időn elvesznek.
A sólyom, karvaly és a lobbi, úgynevezett nemes raga­
dozó madár mégi* nem egyenesen pusztítják a fészkeket, csak 
az öregektől fosztják meg őket, nem úgy a mindenféle ölvvek. 
ezek magukat a fészkeket dúlják fól. A kegyetlon gyilkosok 
valamely közeli bokorbun, vagy valamely fa lombos ágai közt 
elbújva, rá lesnek az öregekre, hová hordják a táplálékot, igy 
tudják meg a fészküket, azután mjta rontanak, elpusztítanak 
tojást, fióknt, a mit c*ak találnak benne. A szarka meg a szajkó 
épen kutatásokat is tesznek e czélból; főijárják a bokrokat., 
a fáknak minden zege-zugát. h ‘mulat <* ravaszsággal és for- 
télylyal, hogy az öregek valahogy meg no lássák őket; gonosz 
fejjel megtudják különböztetni, melyik régi, lakatlan fészek 
r* melyik uj ; a régivel nem törődnek, az újat azonban ecz.uk- 
brn tartják, el-ellátogatnak hozzá, néha többször is napjában, 
é* mindannyiszor olyan csudálatos éles e*zfi furtunggnl, hogy n 
kiinn levő lakók soha sem veszik észre, és a mint tojás 
van a fészekben, azonnal ellopják, kii.izszák. és ezt igy fizik 
nnpról-napra, a lakók meg, szinte látszik rajtuk, hogy busul-
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nak, el nőm tudják gondolni, hová lett az ő családi boldog­
ságuk ujabb-ujabb reménye; a nő végre mégis csak rá jön, 
kilesi a rablót, és akkor megadja párjának azt az általuk jól 
ismert jelszót, hogy nines itt biztonságban az ő boldogságuk; 
erre aztán ott hagyják a fészket, mái vidékre szállnak, uj ha­
zát építenek maguknak, é< a milyen a szarka és a szajkó, 
hajszállal sem jobb a var u meg a csóka; sárga rigó, fekete 
rigó, mindegy nekik, pusztítják, a mit elől-utói találnak a fé­
szekben ; sőt még a mi szívesen látott vendégünk is, a nagyor- 
ruH gólya, meg so látszik rajta, hogy az milyen nagy gyilkos! 
M kor úgy hórthorgas lábaival nagy mcltóságosan a laposo­
kon lépeget, az ember azL hinné, hogy legalább is világboldo- 
gitó eszméken mereng; pedig kisebb gondja is nagyobb annál. 
A kedves kis daloló madarakon já r az esze, azoknak a jórásat- 
kelését fürkészheti; azoknak a fészkére, vagyis inkább a tojá­
sukra c» kicsinyeikre fáj neki az a csúnya, hosszú orra. D 
még a drágul át os seregély is, az a nagy kópé. az a csupa móka, 
az ii milyen gonosz! Nincsen az a lelke, hogy a pintyőke, 
vagy más efféle korán költő madarak tojásait ne bántsa; sőt 
még magát a fészküket is szélylyel ránczigálja, d? a mi puha 
pihét, szálat talál benne, nem ellopja és a maga fészkét pár­
názza ki vele? Sőt többet mondok, valóságos gyilkos termé­
szete van annak ! Még a kicsi fiókokat is kilopja, megfojtja, és 
a maga porontyait éteti a husiikkal! Végre a kakuk. ország­
világ tudj 1. hogy -«z milyon anya ! A más tojását kilopja, fel­
szopja, és a magáét csempészi helyébe, hadd neveljék föl ide­
gen szülék. És különben i« "yiiko« madár a kakuk, kegyetle­
nül pusztítja a ki* dnlo'ük tojásait, fiókait.
Es a négylábúak közül mennyi ellensége van az éneklő 
madaraknak! Itt van mindjárt a mi macskánk. Mindnyájan 
tudjuk, hogy kuttog, ólálkodik a kertben, hogy nyúlik el vala­
melyik bokorban és fekszik mozdulatlan órahosszat; egyszerre 
csak felrobban, és me cfoj îa. és iramodik tova, a vonagló pré­
dával, egy-ogy kedves ki« madárkával utálatos szájában. Kp 
ú g y  a inenyrt, a görény is ; tavasz- és nyáron át e g y o b e t  se 
tesznek, c*ak kutatnak, fürkésznek, hol és merre vannak a 
kicsi inadárfészkek, és rendre pusztítanak, tojánt, fiókot, a mi­
hez c*ak férnek. Es a sün is csak olyan.
Azután a pölyü a cziczkány, amaz a rigó-, ez meg ve­
resbegy, billegető és egyéb lombi madárkák halálos ellensége ; 
sőt volt alkalmam a vakondokot i* rajta crni, n mint egy fél­
holt ökörszem fiókot túrán» felé tologatott, semmit sem tö ­
rődve sem a nzegény áldozat kinos vergődésével, sem az 
öregek kétségbeesett röpködésével és jajveszékelésével. Végre 
ki tenné föl a kedves kis mókusról, hogy ennek i* vérengző 
szive van ? Pedig az is cs»k olyan, rettenetes tojás- és madár- 
pusztító; valóságos kedvenc? öleddé az neki.
í.s nzt is meg koll még említenem, hogy azok a kedves 
kis hangicsálók néha-néhu maguk köz* is úgy össze marakod­
nak. hogy csak uz egyik fél halála választja el Őket. Rendesen 
valamely fészeknek alkalmas hely miatt kapnak össze. A ve­
rébről nem is szolok, hogy ez mint hnjigálja ki a fecskeféuzek- 
ből a tojásokat és kicsinyeket, é» maga ül bele az idegen haj­
lékba; nagy mihuszna madár az, és nem is a dalolok közül való. 
Hanem a cxinke, ez se különb; — hiába, mindenütt egyformán 
küzdelem az élet. mindenütt egyformán nem ismer rz sem 
kegyelmet, sem kíméletet, mindenütt egyformán nz önérdek 
uralkodik. Sz. M.
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A tudomány ünnepéről szólunk ezúttal, molyéi e héten 
ült meg nz akudéirio. Meg vagyunk győződve, hogy legtöb­
ben (nemcsak n vidéken, de még a fővárosban is) nem i% tud­
tak róla, mert hiába, nem alaptalan a vad, melynek az akadé­
mia egyik elnöke Cíengeri Antal kifejezési adott: hogy a 
nagy közönségben, a nemzetben kihalóban van az érdekelt­
ség a magasabb tudományosság a nnnnk művelője, fejlesztője, 
az akadémia iránt. Bizony ily közöny mellett aligha jöhe­
tett volna létre az a tudóa társaság a aligha állana ott a Duna 
partján az a díszes palota. í  m ily közönyör volt a korábbi 
nemzedék, más idők voltak azok, midőn egy Széchenyi egész 
évi jövedelmét, 60 ezer pengő forintot felajánlott a tudomá­
nyom intézet alapítására * mikor egy Károlyi György 40 ezer 
pengővel járult ama nagylelkű adományozáshoz.
Ilonnét ez az érdeklődés-hiány ? ! Talán már annyira 
tökéletes és kifejlett lenne nyelvünk, tudományosságunk, hogy 
fölösleges azt rendkívüli utón gyámolitani, fejleszteni?! Ezt 
bizony senki sem mondhatja, és ha meggondoljuk, hogy az 
annyira kifejlett nyelvű franczia nemzet még most is folyvást 
éa szakadatlanul nyelv« tökéletesítésén fáradozik, s ha látjuk, 
hogy az angol tudományosság, mely páratlanul áll, lankadat­
lanul buzgólkodik, hogy a tökély még magasabb fokához ju t­
hasson el, akkor bizony szégyenkedve kell a mi tétlensé­
günkre, közönyünkre gondolni, kiknek nyelve most «ént tiszta 
s még folyvást habozó, s ki tudományosság tekintetében any- 
nyira hátra vagyunk.
Azt mondják a politika az oka mindennek. Mióta alkot­
mányos életet élünk, a minden ember jogositottnak érzi magát 
az ország dolgának intézésére, azóta az irodalom és a tudo­
mány mellékes dolog lett, az iskolákba szorult s csak azok 
foglalkoznak vele, kiic a politikai küzdtérről leszorultak. De 
hiszen Angol őre ’ágban, Francziaországban ia foglalkoznak a 
politikával, csakhogy ott nem él minden ember egészen annak. 
Nálunk ha egv í ó, költő, vagy tudományos férfiú egy k.s 
novet éa állást szerzett magának, első gondja arra használ ií azt 
fel, hogy bejuthasson a parlamentbe, az irodalmat, mint a 
komló a gyümölcsfát, úgy befutotta, köriilhálózta a politika, 
ki sem látszik belőle. Ez baj, ez elszomorító jelenség, mert 
igaza volt a nagy Széchenyinek, hogy ez a nemzet csak is szel­
lemi, művelődé«? feli Jbbsége által biztosíthatja nem fölényét, 
de léteiét a többi nemzetiségek között, és azt tapasztaljuk, 
hogy hiába tartják a magyart született politikusnak, a mióta 
olyan sokai politizálunk, évről évre roazabbul megy a dol­
gunk.
Ezen a közönyön ki kellene fogni valami módon, ha más­
képen nem lehet, hát mestersége* utón. Olyan szomorú lát­
vány volt most vasárnap is az akadémia évi disz-ülésen az a 
csak negyedrészben megtölt nagy terem. Eljöttek az akadé­
mikusok családjának tagjai, néhány nő, kiknek férje, vagy 
atyja ott ült az emelvényen, aztán egy csomó tanuló, más 
senki. Az a mi a tulnjdonképeui nagy közönséget teszi, nem 
▼olt sehol. A fővárosi társas élet egyetlen osztályát sem láttuk
ott, még (Mák azokr t *em, melyek közvetve érdekelve vannak 
az akadémia ügyében, minő például a színészek s egyéb mű­
vészek, 8 a tanárok osztálya. Talán még sem ártana némi kül- 
főségek által felébreszteni a nagy közönség érdeklődését. II iá bit, 
az embereknek meg van az a gyöngéjük, hogy a kUUő fény 
jobban kápráztatja érzékeiket s önkénytelenül vonzódnak a 
csillogás felé. Az a méltóságos külső disz. azok a pedáns, ne­
hézkes formaságok, azok i i z  aprólékos ezciimóniák, molyckből 
a világért semmit el nem engednének, bizonyára jelentékenyen 
fokozzák és éleszti a franczia érdéklődcsét akadémiája iránt. 
Nálunk egy-kót kiváló egyéniség felölti a díszruhát, a többi 
akadémikus pedig beéri az egyszerű fekete kabáttal, mintha 
valami tanár-gyülésre menne. Külsőségek által kellene az ér­
deklődést éleszteni.
Az idei nagy gyűlés kiválóan az elhunyt nagy alapitótag : 
gróf Károlyi György emlékének volt szentelve. Arczképe, 
mely az elhunytat mint huszonhárom éves ifjút ábrázolja, ba­
bérral körítve virágok éa zöld lombok közt ott diszlett az 
emelvényen s jelen volt az ünnepélyen a boldogultnnk három 
fia: Viktor, István és Tibor is. A kormány részéről is voltak 
jelen az ünnepélyen: Tisza Kálmán, Wenkheim báró, és Tre- 
fort, (úgy is mint akadémikus;) a fővárost Ráth Károly főpol­
gármester, a törvényhozást az elnökök : Mnjláth György or­
szágbíró és Ghyczy Kálmán, a magas derűst Maynald érsek és 
Ipolyi (egyszersmind akadémikusok) képviselték. Az elhunyt 
nemes alapító fölött gróf Lónyay Menyhért, elnök tartott egy­
szerű emlékbe»zédei. Nem kereste a csillogó szavakat, az el­
hunytnak tetteit engedte beszélni. És elsorolta nagy vonások­
ban (ha rértl<Hekrti terjeszkedhetett volna ki, arra tiz emlék­
beszéd is kevés lenne.) íz elhunyt tetteit. Miként követte Szé­
chenyi példáját, negyven ezer pengőt ajánlván föl az akadémia 
alapítására; mily nagy magyar volt, kit soha sem tudott kül­
földre csábítani a világvárosok fénye és öröme, hanem jó, rósz 
körülmények közt megmaradt ide haza magyarnak ; mennyit 
áldozott a közügyekért, a tudomány és az irodalom felvirágoz­
tatására ; mint hozott létro oly nagy fontosságú szövetkeze­
teket, minő a tisza-szahályozásí társulat; miként menté meg a 
nehéz korszakban a magyar nemzeti szinházat a buk’itól; 
mint segélyezte a szükölködőket stb.
Lónyay gróf cmlékbeszéde a mai nemzedéknek szólt, a 
mai aristokracziának, mely tanulságot meríthet az elhunyt 
dicső férfiúnak életéből.
Az emlékbejizédet Csengery Antal elnöki megnyitó be­
széde előzte meg. Azzal foglalkozott, a mit m> fónebb érín- 
ténk: az általános közönynyel, mely az utóbbi időkben minden 
tudományos és irodalmi mozzanat, különösen pedig az akadé­
mia iránt tapasztalható. Pedig az akadémiának még nagy fel­
adatot kell megoldania: modernné tenni nyelvünket, megőrizve 
annak nemzeti sajátságait. Kár, hogy ez a beszéd ily kevés 
hallgatóság előtt hangzott el; valamennyi lapnak közölnie 
kellene azt, hogy mindenki olvashassa; akkor talán többen 
belátnak, mily vétkes mulasztást követnek el, mikor az aka­
démiával s általában nyelvünkkel oly keveset törődnek. J
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Utána Fniknói felolvasta a főtitkári jelentet, mely az 
akadémia tnull évének tükre. Melegen emlékszik meg az 
akadémia múlt évi halottjairól, köztük Fábián Gáborról, Szig­
ligetiről, Fogarassi Jánosról s az uj tagok közt a hallgatóiig 
és a tagok lelke« éljenzése mellett emlité Rudolf főhcrczeg 
megválasztott tiszteleti tag nevét.
Lónyay gróf etnlékbeszéde után két jeles felolvasást hal­
lottunk, egyiket a legszellcmdiisahl« főpaptól: Ilaynald érsek­
től, (Parlatore flórenczi botanikusról) n másikat a leirszellem- 
dusabb tudóstól: Pulszky Perencztől (a vezérek idejebeli s 
mé«r előbbi magyarországi leletekről.) Kár, hogy az idő elő­
halad' volta miatt o felölvwwoknt ft«ik kegyetlenül megkur- 
litvtt élvezhettük. Hanem, hiúb:i, a figyeleméi« érdeklődés négy 
óra alatt nagyon kifárad s még oly szelemdus felölvasalok 
sem képesek azt ébren tartani.
A nagy gyűlési, mint rendiben, lakoma követte, mely­
ben ötvenen vettek részt. Az i:l*í! toasztot grtif Lónyay Meny­
hért mondta, éltetve a királyi párt és akadémiánk uj tiszte­
leti tagját, Rudolf fríherezegot, mit az egész díszes társaság 
fölkelve, lelkes eijenzésscl viszhungozott. M.íjláth György 
gróf Lónyait, az akadémia nagyérdemű elnökét éltette. Volt 
aztán »ok lelkes és vidám felköszöntés; igen elme* áldomáso­
kat mondtak: Gregu*s Ágost Ilaynald érsekre* az érsek pedig 
az osztályclnökökrc és titkárokra, ez utóbbiak kis termetéről 
sein feledkezve meg, nagy érdemeik mellett. Kitették Csen- 
geryt, Majláth Györgyöt, a két Aranyt és két Paulert, az 
uj tagokat, míg Pulszky Ferencz a bukott jelesekért mon­
dott szellemes toasztot. — Előtte való nap pedig gróf Lónyay 
Menyhért elnök adott estélyt Albrecht-uti palotájában. Búr 
szakadt az et>ö: nyolc* órakor már tömve voltak a díszes ter­
mek, melyekben a házi ur é* házi asszony lekötelező sziveség- 
gel fogadták vendégeiket. Száznál többen voltak jelen, na- 
gyobhára akadémikubok. Ott voltuk a veteránok: C*engery. 
Pauler, IIitnfuLvy Pál ép ugy, mint u legujabbbuk: Kállui 
Méni, Fodor József. A ininisxteruk közül báró Wenckheiin 
Héla, ül refort, Perczel Béla, a főpapok közül Ifiynuld érsek, 
több képviselő, báró Fehérváry Géza és Muduniasy Pál állam­
titkárok, pénzügyi tisztviselők. báró Kdelsheitii-Gyuliti had­
parancsnok, Majláth György országbíró. A lakoma gazdag 
volt s termé»zete«en nem hiányoztak felköszöntések sem. Egyik 
teremben báró Pongrátz Emil osztálytanácsos megpillanta 
égy etugére-en n gazdisazony-egylet perselyét. Megpillantani 
s körülhordani (természetesen, hos;y a házi asszony ne lássa,) 
egy gondolat volt. S folyt bele a szíves adakozás — az árva­
ház javára. A qrófnét aztán csak a bevégzett tény eredménye 
lephette meg. Éjfél tájban kezdett ojzlani a nagy társaság, 
búcsút véve a vendégszeretet és finom Ízlés úri hajlékától.
A t ü s s z c ti t  é s .
Emlékezetet túlhaladó idő óm a földnek szinte minden 
nepe közt divat volt, hogy a tü»»zenőnek „adja isten egészsé­
gére" vagy rövidebben .egészségére“ kivárnák — azonban a 
modern kor a főbb körökből rendre kiküszöbölte; do az *rt a 
népélctbeu o szokni máig i* meg van, s hihetőleg állandó 
mnrad.
A tüsszentésnek eredetéről azt tartja n mythología, hogy 
midőn Prometheus az első embert készité agyagból, s a mennyei 
szikrát «jjy szekrénybe zárva ellopta, azt szobrának orra alá 
tartá, hogy vele beszívassa. A mennyei tűz fejébe hatott, f-j ■ s 
agyidegeit inegjtrva szétöuilött egész testében, s az első élet­
jel, melyei e lény adott, tüsszentés volt. A szobor mozdulatára 
Prometheus lelkesedve kiáltá: „istenek scgcljetek meg I* E kí­
vánat oly hatást tett az emberre, hogy azt hn-onló alkalommal 
azután mindég isinetlé, s tőle az utóvílág is öröklé.
A görögök és egyptusiak isteni intésnek hitték a tiisz- 
szentést, moly szerint e vagy ama körülmények között ma­
gukat viseljék. Ximophon katonáinak hosszú beszédei mon­
dott, midőn egyszer egyik azok közül tüsszentett. E tüsszentést 
az egész hadsereg szerencse-jelnek tartott», s annak «¡sztéléiére 
n vezér áldozott i*. Egy napon, melyen a hű Penelope Ulissrs 
visszatértéért könyörgött isteneinek, a kis Ikclomák oly erősen 
tüaszögött. hogy az egész palota rengett bele, * a gyöngéd nő 
e pillanattól nem kctlé többé kérelmének teljesültét. Az Olym­
pus hatalmas istene Zeüs Minervát, a bölcsesség istennőjét te­
remtvén agyából — állniuk, hogy ugyan akkor lüazentctt.
Különösen kellett ügyelni a régi korban a tüsszentésre. 
Azt tartották: ha a vendég az nsztalnál tüsszent • megszűnt 
enni* nagy szerencsétlenséget jelent. Legkedvezőbb idő volt a 
tüsszentésre déltől éjfélig, midőn a nap a bika, oroszlán, mér­
ték, bak és hal jegyébe lép — más csillagok alatt veszélyes. A 
ki reggel felkelésnél tüsszentett, az egész nap kellett, hogy vi­
gyázzon magára. Ezek s több ilye* vélemények keringtek a 
nép között. Almos könyveink még mniglan is jósolnak a hét­
nek minden napján történő tüsszentésekről.
Sokan ismét következőleg mesélnek a tüsszentésről. Mi­
után az isten a világ teremtését bevégzé, azt határozta, hogy 
az ember csak egyszer tüsszentsen életében, s azt közvetlen 
halála előtt. Jákob koráig tehát az egyetlen halál neme volt 
az emberiség előtt íímwctes. E bölcs patriárka azonban földre 
borulva kérte a teremtőt, hogy a halálnak ne e nemével vé­
gezze életét. Imádsága mcghallgattaték. Jákob tüsszentett s 
nem halt meg, mely C9odaszerű tünemény a jelen voltakat nem 
kissé álmélkodtatá. Jákob megbetegedett; ez már uj csoda 
volt az emberiségre, mely inas betegséget még akkor nem is­
mert, mint a huláihozó tüsszentést.
Ezentúl aztiín mindenki azt állitá, hogy a természet 
megváltoztál^ törvényeit, s igv jó- és illőnek találták, a tüsz- 
szenöt „segély isten“ szóval is köszönteni.
A monomotapaí népnek még most is szent szokása, ha 
királyuk tüsszent, egész városnak hiriil adják, * a népség öröm 
zajjal riadja: „éljen a király !J Midőn Amerikában a guacajai 
kaczika tüsszent, minden indus földre borul s évre emelt ke­
zekkel kéri a napot, hogy fejedelmüket védje, világosítsa s le­
gyen mindig vele.
A botokud népnek pedig az a fatális szokása, hogy ha 
valamelyik közülök tüsszentett a körülötte lévők ujjongva 
ölelik, csókolják és összo vissza harapják.
líu dapesti h írv ivő .
• *. (Jótékonyság.) K i r á l y  6 F e l s é g e  Szakolcz köz­
ség tüzkárosultjainak 300 frtot adományozott.— B a l d á c s i  
Antal báró a bátorkcszí református templom fölépítésére 100 
Irtot, H a z a y  Krnő képviselő pedig 500  ̂frtot adott. — A 
v e s z p r é m i  k á p t a l a n  a veszprémi Szent-László iskola­
építésére 4400 frtot, I v i s o v i c s  József kanonok-plébános 
pedig 1G00 frtot adott. — T ó t h  Bálint földbirtokos a csor­
nai lcánv-iskola 8000 frtot, S i m o n  Vinczo premontrei pré­
post pedig évi 900 frtot adott.
(A heresegprimtis) a Lév n alapítandó nőnevelő inté­




c czélra az épületet helyreállittutja a 'ülszercltoti. A barsme- 
gyoi közgyük** ezért a hgpríináshoz köszönő feliratot intézett.
(Kováts Sebestyén Endre jótékony hagyományai.) Az 
elhunyt jeles orvos száinDS jótékony hagyománynynl örö- 
kité meg különben in feledhetlen nevét. Ks jjj n buda­
pesti orvosnövendekek részére utazási ösztöndíj-alapítvány 
főjében hagyott 2000 db aranyat, a protestáns árvaház ré­
szére alapitvány fejében 100O fn , a magyar tudományos 
akadémiának alapítványul 1000 f r t , a budapesti reformá­
tus főgymnáaiurn részére 1060 frt, a pesti református egyház 
részére 500 f r t , Budapest főváros szegényeinek 500 f r t , 
a dunántúli helvét hitvalásu egyház kerület drégely-pa- 
lánki egyház megye részében levő református papok özvegyei 
nyugdíj alapja javára 500 frt, a budapesti jótékony nőegylet 
részére 200 frt, a budapesti bölcsőde részére 200 frt, nz irói 
aegélyegyletnek 200 frt. a budapesti szerctetházra 100 frt, a 
magyar nemzeti zenedének 100 frt, e Hungária Kxegápoló te­
metkezési egylet, az első magyar izraelita betegsegélyző és te­
metkezési egylet, a Coneordia izraelita jótékony egylet, az 
Unió első pesti temetkezési egylet részére, inely utóbbi négy 
egyletnek az elhunyt tiszteletbeli tagja is volt, egyenkint 100 
frt. A most elősorolt alapítványok és adományok részint kész­
pénzben, részint értékpapírban fognak kifizettetni.
(Ib lis á s  n a p U )  Jegyesek : K a u z c r  József épitész 
éa G e r l ó c z y  Ida kisasszony Budapesten. — S z ő l l ő s s y  
A n ta l polgármester éa M a u k s  Berta kisasszony Mármaros- 
Szigeten. — S z a b ó  Béla gazdatiszt és G ő t z  Karolin kis­
asszony E'nő-Kürthön. (Nógrádban.) — O r d ó d v  bajos éa 
F a r k a s  Mariska kisasszony Bajoson.— E h r 1 i c h Soma fö ld ­
birtokos éa E h r 1 i C 1 L.ina kisasszony Fegy verneken. -- Egy­
bekeltek : V á r a d y  T r o e b á r  Mihály é a T a r n ó c z y  Anna 
kisimszony Tályán. — IT j b e 1 y i Pál földbirtokos és M ó r i c z  
Jolán kisasszony M.-Szigeten.— B e ö t h y  Kálmán uradalmi 
tisztés Y u l y  Jenny kisasszony Szegeden. — P a  1 ú g y  ay 
Károly és C o l l o s e u s  Antónia kisasszony Pozsonyban. — 
I n e z e  Kálmán főmérnök és F r á t e r  Gabriella kisasszony 
Ér-Semjénben. — Dr. S z a d o v s z k y  József ügyvéd és J  u* 
h á s z - Dt i s a  Vilma urhölgy Budapesten.
. {Jússef föherateg) és családja e hó 15-dike óta a Mpr- 
git-sxigeten lakik, egyszerű, patriarchális körben. Az úgy ne­
vezett nádor-kastély emelete van berendezve, egy étten inmel, 
melyből jobbra és balra nyílnak a családtagok helyiségei. A 
bútorzat kényelme«, de meglepően szerény, a falakat egyszerű 
festés borítja, az ablakokon fehér függöny. Fénynek, csillogás­
nak nyoma sincs. Igénytelenebbet, de a mollett a szó valódi 
értelmében előkelőbbet alig lehet képzelni is, mint e lakályos 
derült szobasor, melyben a főb erczeg  és családja a nyarat töl­
teni fogja.
' (.1 belga királyné) szerdán este érkezett főváro­
sunkba. Az indóháznál az udvari várótermiben József főher- 
czeg és Klotild főherczegaazoDy üdvözölték a magas vendéget. 
A főherczegi pár kíséretében Grc.ef tábornok. búró Nyúry 
ezreik-» é* báró Stein belga konzul voltak. A kölcsönös szívé­
lyes üdvözletek után, mely alkalommal kizárólagosan a ma­
gyar nyelvet használták, a főherczeg karját tiyujlá nővérének 
a belga királynénak és a kocsihoz vezető, mely a Dunapart- 
hoz hajtott, hol h.tjóra ültek, és azonnal a Margitszigetre rán- 
dultak.
(4  üoiparegylct) tanodájában most végződtek u hú­
rom napon át tartott vizsgálatok. M'ndíg nagyszámú közönség 
volt jelen s a sikerrel mindenki megelégedett. Először Reichen-
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berger Irma. a növendékek nevében, beszédben köszönte meg 
Ruprechtné PemidofT Kornélia urhölgy elnöki áldozatkészsé­
gét, Halász Puz«őné nlelnökí s György Aladárné i 'azgatói 
buzgalmát. A tantárgyakból a zagálatot Berecz Antal ve­
zette. Voltak szavalatok is: Cserépy Margit n Czuczor Fa­
lusi kis leányát, Margitay Margit az Arany „Rákhel si­
ra lm áét adták elő igen jól. Meg kell emiíteniink. hogy a fiú- 
tnl tanárnők: Bogya Irma, Spányi Izabella és Déaaynó asszony 
sikeresen oktató képességeknek bizonyul be.
(A2 urnapi kormaiéi) az idén is nagy fénynyel ment 
végbe. A proczcssió Budavárban reggeli 8 órakor indult meg, 
élén zászlók lengtek, utánuk egy disxszúzad ment zeneszóval a 
mennyezet előtt, mely alatt a pontifikáló Rátli József apát a 
szentséget vitte. Utána számos polgár* és főúri nevezetesség 
ment magyar díszruhában, ott voltak Trcfort, Perczcl minisz­
terek, Majláth György országbíró, Rátli Károly főpolgármester, 
többen a városi képviselők, iskolaigazgatók s tanárok közül. 
A Fárcncz-Józscf kapu előtt gazdag, érdemrendekkel díszített 
lovas tábornoki egyenruhában várt túborkara élén Edelsheím 
G villái b.. orsz. főhadparanc<nok n menetre, a puszta fíivel nézte 
ennek elvonulását. A dísztér zöld ágakkal volt befásitva. A 
négy külső o ltirn il szokásos szentségáldás után a század sor- 
t¡izet adott, a halászbástyán pedig félüteg Uchatius hallatott 
üdvlövéseket. A szertartás a déli órákban ért véget. A pest-bel­
városi plébánia-templom bői reggel 10 órakor szintén körme­
net ír dúlt ki, melyen a hadastyánnk zenekara játszotta az 
indulót.
I ( /i í  akadémiai valósítások.) A nagy gyűlést megelő­
zőleg szokás szerint tagválasztó gyűlést tartott az akadémia. A 
főtitkári állást illetőleg, ennek teendői alól Arany Jánost még 
egy évre felmentették. Csengrry alclnök indítványára n nagy 
gyfllé». a rznkott ajánlási eljárás mellőzésével, Rudolf trón­
örököst egyhangúlag tiszteleti taggá választotta. — Az indít­
ványt a tagok állva hallgatták meg. Ezután betöltetett az 
igazgató tanácsban gróf Károlyi György elhunyta által meg­
üresedett állás; Szász Károly választatott meg 10 szavazattal 
Gorove István 17 szavazata ellenében. Ezután a tagokat válasz­
totta a nagygyűlés, az első osztály ajánlottal közül Müller Fri­
gyest kültagnak, a második osztály ajánlata alapján Gyárfás 
Istvánt, Kállay Bénit és Zsilinszky Mihályt levelező, Gíese- 
brechtet. Gindelyt, Pe Línasset éa dr. Sickelt kültagokká; a 
harmadik osztályban Kruesz Chyrysostom főapátot tiszteleti, 
dr. Fodor Józsefet, dr. Rótliy Mórt, dr. Schulhof L pótot le­
velező, Todaro és dr., Reiohardt fiivózeket kültagokká vá­
lasztotta.
,%  ( Iparmuteumunk) ötvenezer franknyi iparezíkkekhez 
ju t a párisi világtarlatról, a báró Ilírseh adományából, ki 
gról Zichy Edmundot birta meg az összevásárlással. A tisztelt 
gróf buzgón teljesítő e foladatot, még pedig úgy, hogy azzal a 
bécsieknek is örömet csináljon. Tudniillik majd mind bécsi 
iparczikket vett. Bécsi czilckekért nem kelfett volna épsn Pá- 
risba menni.
«*• (-1 r a í tm  egylet) junius ltí-díkán délután négy óra­
kor lartá elnöke lakásun (muzeum körút 39 sz.) évi közgyű­
lését < i a jó cselédek jutalmazását. Jutalmat nyertek, rendkí­
vüli liűnég és ragaszkodásért következők: Harkóczy Marii 
-18 évig szolgál a Sax családnál. Weinfcld Mária 29 évig 
H ind i Dávidnál, Knapp .Johanna 25 évig Molnár Victóriáuál, 
Máj tény i K italin 20 évig u Tormáwy családnál, Binder M.
11 évig Ileylmann Ágostnál Homer Katalin 13 évig Kappel 
Benjáminnál. Továbbá buzdításul kapnak évi jutalmat másod
•Ŵ" WVWrt’.
izhen: Domonkos Júlia Deutsch Julidnál, Ilike Johanna dr. 
Ooldbergcr Adolfnál, harmad izbcn: Hóra Teréz dr. Schcr- 
mann Adolfnál, Szabó Katalin Mihalovícs Annánál, Horváth 
Teréz dr. Goldberger Adolfnál, Nagy Erzsébet dr. mtizCulvy 
Samunál, Sék Terez Knmiw Júliánál, Koller Juli» Cséry La- 
iosnénál. C*<*nyó Krisztina dr. Wilhelminénél. A jutalom és 
érem kiosztás a közgyűlés előtt történt.
(.1 taniiyy egyik kitűnő tjmeelőfét) vesztette el e hé­
ten, Szőnyi Pál, u kinek finevclŐintézete s maiján-gymnáziutna
Í országszerte a legelőnyösebben ísmoretes, meghalt hétfőn, pár hiti betegeskedés után. Általánosan tisztelt és becsült férfiú 
volt s elhunyt« érzékenyen érinti a rokonok, jóbarátok és is­
merősök nagy számát. Temetése szerdán nagy fénynyel mont 
vég ta : jelen volt a miniszterelnök kinek az elhunyt egykor 
nevolője volt, 3 ki mindig a legnagyobb gyöngédséggel és sze­
retettel viseltetett a derék férfiú iránt.
(Irodalomtörténeti forrtísok) kiadását tervezi az aka­
démia nyelt- ¿3 szeptudományí o*2 .álya, erejéhez méltó részt 
ohajlvun venni a b b a D  az örvendetes mozgalomban, moly régi 
irodalmunk emlékeinek kutatása és földolgozása körül az 
utóbbi években mutatkozik. Az akadémia, muzeum és Kisfa­
lu“ p-társaság kézirattára valóságos kincsbányája irodaloiu-tör- 
ténetUnknek s a tudomány kétségkívül rendkívül* huninál látná, 
lm e jó részben kiaknázatlan bánya gondos gyűjtemények ki- 
dása. által hozzáférhetővé tétetnék. Kiadásra vár például többi 
kozott Kazinczy Frencznek egyik legjelesebb és legérdekesebb 
munkája: önéletrajza. Révai számos kézirata, Kisfaludy Sán­
dornak egész csomó hátrahagyott munkája s becses levelek 
egész halmaza. Az első osztálynak a tnoat folyó akadémiai 
nagygyűlés megnyitó értekezletén Gyulai Pál ez irányban 
tett íaditványt, melyet az osztály közhelyesléssel fogadván, 
a vállalat tervezetének kidolgozására azonnal ki i* küldött egy 
bizottságot, melynek tagjai: Gyulai Púi, Szilády Áron én 
Ruiithy Zsolt. Megemlítjük egyszersmind, hogy ugyanez alka­
lommal örömmel fogadták érdemes nyelvészünknek, Szvorényi 
Józsefnek megkeresését, melyben értesitette az akadémiát, hogy 
Yitkovics Mihály születésnek ez évi augusztus 25-dikén 
Egerben megönnenlendő százados évfordulójára az ottani 
rendező bizottság kiadni szándékozik a költő össze* munkáit. 
E munkákat Toldy Ferencz még a régi „Nemzeti könyvtár- 
»¿ámára összegyűjtötte, najjó aló rendezte s azt most az aka­
démia szivesen átengedi kiadásra az egrieknek.
(A képvisclflws) a kiegyezési tárgyal^' ok végén van. 
A legnehezebb követ: a 80 milliós bankadósság kérdését, most 
teszi f ö l  az egész mű tetejére. A kormány annak kijelentésé­
vel, hogy fizetni nem tartozunk, azt ajánlja, hogy fizessünk. 
Az ellenzék elcsen kikel ez ellen, sőt a régi deákpártiak is, 
minő Somssicli Púi, és Lónvay Menyhért gróf. a *>7-diki 
kiegyezés egyik létrehozója, határozottan kijelentik, hogy 07- 
ben végképen elintéztük a közös adósságok kérdését s azt 
mos1, már méluinyo ’ágból sem fogadhatjuk cl. Különösen 
nagy hatású volt Somssich beszéde, szomorúnak je'ezvén az 
olyan kiegyezést, n melyben az áldozatokat mindig csak az 
es< jk fél viseli. Lónvay beszéde is fölrázta a nyugvó lelkiis­
meretet itt*ott. A szavazás eredménye mégis csak az lesz, hogy
— fizeti» magyar a meddig győzöd.
(líáhi-isUntiszU'ld.) A német eva»gclíku*ok holdu - 
i-ziii iinatermében Vilmos császár szerencsés megmcnekülé*« 
alkalmából vasárnap hálaadó istentisztelet volt. Nagy közön­
ség volt jchtn ; Waeckker-Gotter német birodalmi konzul, Blu- 
mer orosz főkonzol, Salvini olnsz főknnzul, konzulságí tisztvise­
lők, német allattvalók, helybeli polgárok stb. Istenitisztelet után 
Köníg lelkész beszédet tartott, szépen elmondva, hogy a gyilko­
sok ellen az égi gondviselés ad oltalmat. A földszinti iskola- 
terembon levő ékesen dolgozott részvétiveket sokan írták alá.
(A t akadémiai könyvkiadó vállalti) 1878-diki folya­
mára eső kötetek szétküldését az akadémia könyvkiadó hiva­
tala megkezdette, miről a vidéki pártoló tagok azzal a ké­
relemmel értesíttetnek: hogy e küldemények kiváltása iránt 
idejekorán intézkedni annál inkább sic&scnck, mert a ki nem 
váltott csomagok a postahivatalok által, szállitásí költsé­
gek felszámítása mellett, 12 nap elmúltával ismét visszakül­
detnek. Aláírásokat úgy a jelen háromévi cvklusra, valamint 
az ckkorig (1875 — 1877-ig) megjelent többi munkára, még 
mindig elfogadnak.
(¿4 divat.) A Tuilcriák kertjében múlt héten a fran- 
czia gyermek barátok társasága ünnepélyt rendezett, melyre a 
legfényesebb társaság gyűlt össze. A legfényesebb toileltcket 
lehetett együtt látni. II. bCjoné tejszín kasmír ruhát viselt, 
nagy fehér faille>katánggnl, a polonaise ujformáju, széles kék 
atlasz-szalaggal, melyet liliomok és fehér tejszin hermelin sze­
gélyezett. M. herczcgné ezüst-szürkében volt, ruháját szürke 
selyem szegélyező és aczélgyöngyök, melyek szőlőfürtüket 
képeztek. W. herczegnő kék kasinir ruhát viselt széles point 
de ' rcníse szulagokknl. Némely ruhákon csak a volánt van 
bimzéssel szegélyezve, másokon a hímzés magán a kelmén van.
A tuni<|ue mindig hímezve van, de a hímzés kisebb mintázásu 
m;nt a szoknyán. Az uj divatu ruhák a legtávolabb keleti or­
szágokból ja tt minták nyomán készülnek, melyeket most a 
k'* 11itá?on bárki megnézhet. A kalapokat megrakják virá­
gokkal, és kettő."« nzinű utiasz-szniagokkal díszítik. A tavaszi 
toiletteket selyemmel hímzett indiai batísztből, vagy keleti pa­
tyolatból viselik; a chínai fátyolt écharpe-b.in viselik hasonló 
szinti, de sülétcbb árnyalntti fuillc ruhákon. C. herczegnőnek 
szürke ezüst színű f«ille ruhája volt, három igen h a lv á n y  ró­
zsaszínt! chinai fátyol écharpe-pal. II. báróné múltkori báljáról, 
mely a legszebb mulatság volt husvét óta, megemlítendő, bogy 
n virágokkal pazar fényt űztek. A virágok most annyira di­
vatban vannak, hogy nem csak n toiletteket, de a báli bufTetck 
asztalait is ellepik virágokkal. A bál után minden tánexosnő 
húsvéti tojást kapo't, melyben u mcllcsokorral egyszínű csi- 
nált-virág bokrétát talált. — A cliamps Elysées-n indiai 
mousselin ruhákat lehetett látni, áttetsző világos színben é? 
hímezett, csíkos foulard szövetekből, melyek most szerfelett 
kedveltek. Legszebbek az atlaszo* és á jour csikók. — A ló­
versenyeken faillc ruhákat látni, kakastaréj formájú kis vo- 
lantokkal éz igazi .ndiai kzist űr-jupe-yel, mely harangalaku #>:- 
lyemczafrangokkal van diszitve.
(;t vároüigdi arthi kui/if) illetőleg többen tettek 
ajánlatot ideiglenes fürdő építésére; de ezi-kft elutanitii a ta­
nács, mely azt fogja a közgyűlésnek ajánlani, hogy a nádorszi- 
g^ten állítsanak fel ideiglenes fürdőt. A kút hővizét már is so­
kan hordják el puttontian, hordóban, ezért nem adják többé 
ingyen, hanem egy hektolitert tiz kmjezárért. Weisz Bernát 
Ferencz azért folyamodott, hogy az ivó-csarnok kezelését ad­
ják át a Bzeretetház javára.
(A Wagner-Pereiéi párlmj) törvényszéki tárgyalóvá- i 
nak nio*t volt utolsó fázi«a. E héten hirdettetett ki a legfőbb 
törvényszék fölmentő Ítélete a aegédrkre nézve, « az ő Felsége 
által adott kegyelem az elitéit Wagnert illetőleg. Az érdek­
lettek közül c kihirdetésnél C.iak Leövcy miniszteri titkár 1
volt jelen.
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.%  (A  teljes motgositás es*'tcben) a fővárosi hatóságnak 
mintegy 70 tisztviselője lenne kénytelen fegyverbe állani. A 
tanács e niatt legközelebb azt a kérdést fogja szellőztetni, vnj- 
jon a katonai kötelezettségüknek eleget tevő tisztviselőknek 
mennyi időre utalványóztassék a fizetésök. Kiszámították, hogy 
a tollnokok » fogalmazó gyakornokok fizetésükkel együtt nap­
jára 8—9 forintot fogdának kapni, mely összeg fiatal, nőtjlcn 
katonai tisztnek bizonyára szép jövedelem. Ellenben «okkal 
rosszabbul járni az, ki házas s nem bír katonatiszti ranggal. 
Ezek családjai a legnagyobb szükségnek lennének kitéve, ha » 
katonaszolgálat huzamosabb ideig tartana el s fizetésük ez 
időre megszüntottetnék.
.* . ( / / « lálosások.) É h é t  folytán meghaltak: R a d i c i  
Lajos földbirtokos 65 éves korában PxRztafődómcsen. — Sz ő-  
n y í  Pál nevelőintézet tulajdonon Budapesten. — M a g y a r  
István földbirtokon 75 éves korában, Gogánfán. — S z l a d o -  
v i e s  Fercncz 52 éves korában, Boldogfán. — I l m o r  Ká­
roly, a Hungária szállodx bérlőit*, P-srisbnn. —  ö z v .  Z á m b 6  
Istvanné, született gróf Sigray Ida 48 éves korában. Győrött.
— N on  n Károly 56 éve* korában, Nagy-Károlyban. — Sfia- 
la y  Elek 44 éve* korában, Tibold Darócion. — özvegy Zsa- 
rolyáni M á r t o n  Lujosné, 78 éves korában. — G r ü n w a 1 d 
Bernátné, született Janovics Perina, 30 éve« korában, Buda­
pesten. — S z ő k e Károly, 80 é%*es korában, Budapesten.— 
Béke hamvaikra!
S z i n h ti z  a k.
V niijtrli m in h t t .  Szombaton, jsniur 15. H im lőt — Vasárnap, ju- 
aiu# 16. Tamás bátya kunyhói!. — Hérfón, juniua 17. Oediptu Kolonos­
ban, — Kedden, junius If. Figaro lakodalma. — Sierdan. junius 19. -47-dik 
czikk. — Cittlörtíikon. junius ÜO. Carmen — 1’énteken, juniue 21. E(ty kis 
szeszély. — K i fogadj föl soha ••m init (El&izSr.)
\r u s z in l ia z .  8zombaton, junlas 1'. Kapitány kisassiony. — Vasár­
napi jnnio» 1(S, IVletkei nótárius. — Kútfőn, juniua 17. Kajiii ny kisisx- 
icony. — Kedden, i un. juniua IS In, Kolom ¡ j u h .  — Ciii^rlökfin. junius
20. A kornevilli uarau^uk. — Pénteken, juniua 21. A zsidó.
A s z i n i k é p e z d e  e héten kezdte meg a vizsgálatok 
sorát saját helyiségében. ELső nap n drámai és dalmű osztály
I. oaztálva felelt Várady Antalnak a műtörténetből, verstanból 
és aesthctikából. A fiatal növendékek értelmes feleletet adtak 
hozzájuk intézett kérdésekre. Eddig nz elméleti rész t  szaká­
ban »okkal kevésbbc váltak ki a növendékek, ez tehát oly ha­
ladás, mely nz uj tanár, Várady Antal ügyességét dicséri. Az 
examinált növendékekhez. Foatctich irróf a vizsgálat végén 
buzditó .zarakat intézett. Érdekes volt hallgatni 4 vagy 5 
fiatal operai növendéket, kik mikor n s:*iniképrzdébe léptek, 
alig tudtak két szót magyarul. Most egész tételeket mondtak 
el, ídegenszírű kiejtéssel ugyan, de jó magyarsággal.
— a  - n ,  a m -s —
I)i>attU(lÓ5>it4s.
M íg i i  újítások, u  illés é t strllrm országában Parisban som tad a 
rfivid szoknya igazi hódításokat tenni, és csak slvétve láttunk a legkSzeletb 
ott tartott lóversenyek alkalma« »1 rövid filtdzíkeket. A M>l|r*«k nem sídu- 
liatják meg reájuk masukat, mórt a rftfid ruha csakugyan csak karcsú »rá- 
uyo* alakoknak illik, cs a telj »»«égre bajló bölgypknok nem válik slő- 
njrökrn Exért azt hixuztik, bojfj a rövid szoknyák elébb csaki falun, séták, 
utalások, fárasztó h< ryl kirándulások alkalmával fognak ém n yre jutni ás 
csak azután népszerűvé válni. A ruhák izabáaat illetőleg Ismét a testhez 
álló bosizu letiueatyQs dorekakat fogadták el kcdvonci&I, k it iltv a  a prin- 
NMe formával, mely azouban elveszi» mar kizárólagos előjogát. A ráocioi
I blonse-derck ívvel é* gallérral ismét divaioajüti, kivált fiatal leányok 
által előszeretettel fogadlatoti. Sok anyának némi fejtörésébe kerill, ho­
gyan öltöztette Dalai, de már lo ln ő ile in y a it , hogy az a divat, a jó illés én 
a finom tapintat igényeinek is feleljen meg. A dolo| pedig tgyeternob, mint 
ók gondolják. I liu  killAn divat nőm ii létezik fiatal leányok számára; hndd 
viseljek i -hál a rendci aiabásn ruliákal: :i priuetase-t simán á* echnrpo.ok­
kal. a felhozott tunikákat, vagy a blouse-okat. csak arra legyenek figyelem­
mai u  anyák, hogy mind ezeket Icbrlűlcg ogyazerAaitve viaoljék. I íy  való­
ban követeudö az a tanács, bngy liaUl loinyok 18 éves korukig ne viisljonek 
uszályt, vi m aiutsn io Ingyen az ignn hoozu. Ez ciak a férje) nők ki- 
;,iválliá|;a. Ks u(jy legyenek a  ruhák, knlapok felOKSk, sót még a fehémn- 
mliek diizitésevel ia. Csipke, drága bin ifsnk. a nagy í i  drága tollak, értékoi 
ékszerek stb. ez mind számfltr« legyrn egr fiatal Irány kftrobúl és aem é- 
lyérül, mikor ■ jó illés, i i f j  Is elég n  ’-ppel, k#'-sn«el kiuálkozik, hogy ifjú 
bájainak szép keivte is le/yen.
M a i m e l l c k l n t Q n k  m a g y a r á z a t a .
Mellékletül é g j h á I ó-k t n t o s  szabásával szolgálunk t. elóllzs- 
tiinknek.
Az első szám az e 1 i  r é s z t mutalja, a második a b á t r é s 1 1, a 
harmadik és negyedik pedig az u j j a t .
Kzeu .izabiis minden bálókfintfs alapja, mert erre lőhet a legkülSufé- 
lébb díszítés <kot alkalmaui, részint a szövetbe varrt sietrélykékkel, részint 
pedig kttlíu reátflzve betétekei, csipkéket, kookákat, melyek chiűouból csupa 
ssegélykékkel készOltelc. A gépTarrdji atalánoaxága és biSlgyeink ismert 
Qgyeuégu mai nap a le^cunosabban tudja kiallitani foSéruemfilt.
S TÍ á 111 r c  j t v  $  n y .
Gutmann Bertától.
16. 2. 5. 22. 18. 4. Kedve« gyiim&lcs, radon terem.
21. 11. 7 Kbftz hasonló sok jellem,
19.20 17. 1? 9. 14. K nélkül n.m beszélheldnk.
8. 13. 10. 9. Érts haljunk s neki éljünk!
4. 3. 6. 1 1. Ha Ilyen vsgy nem jutsz sokra,
15. 1. Mindnyájunktól használt szócska.
1- 22. Rövid mondat, de sokat jelent!
M e g f e j t é s i  l i a t á r l d S :  j u l i u s h ó  17-d i k e.
—•CíSS'tH'—
A f. é. 21-dik szám hu n közliítt rejtvény értelme: 
S z á m r c j t v é n y .
Helye* megfejtését következő t. előfizetőink küldték he:
Sirosy Mari, Majovszkv Margit, Iváuka Terézia. Báthorl Sigray Ist- 
▼ánné, l'jfalusy Knrolyné, Steiner Janka. Kor«ná^h 8erk Hermin. F rencse- 
vics Ter«i, Dnbay Sarolta, Topseber Ktelka. Marosy Etelka és Izabella, I.n- 
kát> Oyórgyné. Magyar Matüd és Hennin. Zeko Ijjosné, Spiró Rmilné. 
UeBncz&l Borsitzky Paula. Krakkay Mari, Monti (riiáaé, Steiner Sarolta, 
Molnár l.ajosné, Teineaváry Ertsiko, MiUr Zsófla, M<dnyászky Margit és 
E rűi, Haintz Mari, FJebncr J6ii*fn4, Rosenfeld kamilla. Nagy Mariska. 
Ilrflnauer Katinka. Paterdi l ’ap Erzsébet, Dobat Oyulsné, I*ajor l.onk.. Forgó 
/snzsika. Majthéuyi Jolán, Kis Klla, VatLuz Fiúra, Szentessy Mihályné, Má»r 
Jozéfa, Klary Mariska, Páby Karvlin, Njitray Kmilia, Sima Tbekla, Ambrus 
Izabella, Komáromy Sándorné, Vitái l.aura, Magócsy Erzsiké, Varga Ka­
tinka, Z"kó Ann.v Dinka Bnlla, Penyvessy Margit, Fényes Emilla, Laukó 
Anna. 3láríássy Adél.
-  ----------------
T u r i a 1 o ui.
Elbeszélés az erdóben, Szokoly Viktortól. — Mamento, Váraid An­
taltól. — Az inyenczségrv>l — A Heggé család, Boets Miklóstól. — A dalo- 
lók elloaséi;ai. — Kgy hét t^rtónote. — UndapMti hírvivő. — A tüsszen­
tés. — ftzinhaxak. — Divattadósitás. — Számrejtvény. — A t . rejtrény- 
fejtok nérsora.
A b o r í t é k o n :  Hét» naptár. — Vidéki hírek. — Külftnfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M ai Bz á i n u n k  
básmintája.
in c l l é k l e t e :  Eiry háló-k<Jntös í z i i -
Felelős szerkesztő, kiadó s Inptulnjdonos: EMÍLIA.
Uoda-Pesi 1H7K. Nyomaton KOCSI SAN!*)!» k'iüyrnyomdájábau. (Mnzenui-kCiut 10. »t. a )
A PESTI JÓTÉKONY NÓEGYESŰLET
Megjslsnik minden vasárnap kát Wen, színei borítókkal
S Z É P I R O D A L M I  D I V A  T  L  A  P
SZERKESZTI ÉS KIADJA
£  I l i i  A ,
XIX. ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K U C S I  S A N D O R N A l  
Muieum-korut IQ. n .
H E T I N A P T A R .
Hnospi és háti naptár
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Junius 2-t Vasárnap F 2 Szidónia F 1 Iván 11 A 1 Mindsz. v. 22 \ 3
¿1 Hétfő Kereat. sz. János Adolf 12 Péterféle b. k. 23 4 3
as Kedd Prosper Vilmos 13 Aquilíus 24 Böjt, Jerob. 4 3
2«; Szerda János és Pál vt. Jeremiás 14 E.izcus próféta 2.*» * 1 4
27 Csütörtök László király László 15 Almos 2<> 4 4
28 Péntek Jrzus sz. szive Anuelún 16 Tichó 27 4 5
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V i d é k i  t  á  r  c z a.
S ze g e d e n  cddigelő rósz ¡tlő járt ii nyárs tánczvigal­
mikra. Sem az olvaió-egylet, nem a dalárda juniálisának nem 
k e d v e z e t t  annyira az idő, hogy a k ö z ö n i g  nagy «zámban ve­
hetett volna réizt bennük. A torna-egylet ia kénytelen volt a 
• z o m b a E t '3t i  nagy zivatar m i a t t  mulatságát vasárnapra halasz­
tani, midőn iné? mindig félelmetesen kísértett a rut időjárás. 
De azért megtartották az ujszegedi népkerlnek ez alkalommal 
ji izléssftl fiildisziteit tánczköröndjéhen, még pedig olyan di- 
(ti•« közönség részvételével, melynél tiáinru nézve nagyobbat 
várhattak ugyan, de minőségre nézve szebbet kivánni sem 
lehetett. Nvolcz óra tájban körülhelől együtt volt a mulató 
közönm-g s k'-zdetét vetto a v t á n c z ,  mely folytonos kedélye*- 
•éggel házias fesztelenséggel folyt n^ész hajnalig. A jelen­
volt hölgyek közt voltak: Z*óu*r Mariska. Mayer Ilonka, I>on- 
ner Nina, Ilr.ui-r Mariska. Burián Gizella és Técsv IJn (Diszk­
ről), Tolnay Bori* és Muri, Riegler Jú’oa és N*Jli, Molnár Áft- 
n «  é.< Mariska, Abninovich Vilma, Jakabfy Lenke, Eit.n- 
stiidter Irén és Kleinentin, Burger Flóra, Hódy Kornélia, I j 
Ida, Visky Muri, Cxinner Regina, Jcnoy Ilkn, Beldt Katicza, 
Szűcs Mnlvin. Amanií Nolli, Vödrös Ilka, Varga Ilon, Ddiiiiy 
Ella. F'ürst és Ivánkovits kisasszonyok, továbbá Tríschler Pé- 
terné, Vánki Józsefné. Hódy Jenőné. «Ír. Neumann Emilné, 
Erőskövi Lajosné, Iíkihlfr Adalbertné (Budapesiről), H m er 
Agostonné és Krikkai Gusztávné úrnők s körülbelül még 
ugyanennyién A társaságnak majdnem minden tagja elégülten 
s egy kellemesen töltött nyáréj kedves emlékével távozott.
f iú d /illő n  szombaton volt a fiatalság nyári mulatsága 
és galamhlövészete a kaszinó javára. Jól sikerült, c*ak nz a 
kár. hogy nx ídŐ nagyon ingatag kedvében volt; majd verőfény 
mosolygót», az erdős halmok fölött, majd ismét szapora nyári 
zápor zuhogott a kergetőző felhőkből. De azért híven megtar­
tották a programmot. Három órakor kezdték a galainblövést. 
melyet sokan néztek esernyők alól. Százhúsz galambot röpítet­
tek föl; a rendezőség által kitűzött, két dij.it Világhy Gyuláé* 
báró Podmaniczky Géza nyerték el. Ezután következett a 
táncz a . faczányos'-hnn (Valéria főhercz"gki>'asi*zony kedvenc* 
»ctalfelléii,) hol a rendezők csinos tánczhelyet készítettek lam­
pionokkal, hullkl'tel. Csakhogy i»i nem igen járhattuk, muri 
□ ^kicsordult imét az eső a menekülni kellett erősen a közel 
Miskcy vendéglőbe, hol a jó mulatság közepett nevették a 
rósz időt. Dal, táncz, pohárköszöntők, csevegés, váltakoztak 
egész reggelig s mikor a hajnal első sűgar» lopózott be az 
ablakokon, & jó kedv csillaga még delelőn ragyogott.
S y ir ry t fh t i iá n  az evangélikusok női garas-egylete 
vasárnap Czékus István szuperintendens ottmulatása alkalmá­
ból és az 6 tiszteletére, jótékony czélu bált rendezett. 0  ugyan 
maga nem jelent tneg, de ez a hiány a «sámra nem nagy, de 
díszes társaságot nem akadályozta abban, hogy a Benézi 
Gyula kitűnő zenekara mellett, kivilágos kiviradtig kedélyesen 
mulasson. A hőségnél csak a jó kedv volt nagyobb. A hölgyek 
közt voltak Hönach Janka, Palánszy nőrérek, Riszdorfcr Anna, 
Moesz Juliska, Paütz Lenke, Kovács Ilka, Marky Anna, Má- 
day Ida, Jánoszky Ziza, Ilankószky Erzsi. Péter Lászlóné, 
Sexty Gyuláné, Chotváts Agostonné sógornőjével, Mujerszky 
Béláné stb.
fíencnen (Sxatmárinegvében) a református templom 
építése javára c hó 10-dikén tánczvígalom volt. A jótékony 
czél nagyszámú s igen díszes társaságot gyűjtött a leiké" 'lak 
udvarán felállított s szépen feldíszített «átor alá. hol a jú ze­
nekar csakhamar fűrgo tánezra csalván n fiatalságot, pihenni 
sem hagyta kívílágos kiviradtig. A vidékről ott voltak többi 
közt: Penyígei Sándorné. Bogisichné.Gyulai Erzsiké és Ág­
nes Keiser Katalin, Asztai Róza kisasszonyok; a helybeliek 
közül: Dávid Sándorné úrnő, Bajza Lmku, Vörös Ottília, C*o- 
may Agne*. C«»may Vilma, Ki#s Amália, Joó Jusztina kis- 
a monyok stb. A vigalom az en tett czélra 210 írt 64 krt jö­
vedelmezett.
Egerben  a törxs-kaszinó nagy termében, szombaton 
nagy hangverseny volt az épitendő színház javára. Zsncs- 
kovszky Endre rendezé igen sikerültén. Zenekedvelők Mozart 
3-dik siníoniájának első tételét adták elő; Szűk Lipót, n pesti 
zenede jeles gordonka-tanára, Vieuxtemps Reveríejét s a 
Bank-bán ábrándot játszá átaiánoB hatással; ltapaícs Róza 
kian&szony magyar dalokat énekelt szépen s ismételnie is kel­
le tt; Hirsch Ilugó |  Spohr első hegedűkonczertjéhől játszott; 
Fekete Károlyné urhölgy zongorán, Zsacskovszky Endre bar- 
moniumon a Gounod Fausijának nagy kettőnél adtak elő; 
Kovács kisasszony Doppler Ilkájából énekelt; végül B uta 
Rosignatíon quartettjét Szűk L>pót gordonkán, Fekete Ká- 
rolyné zongorán, Hirsch Hugó hegedűn b Zsacakovszky Endre 
harmoníumon játszák, teljes öszhanggnl.
Különfélék.
(.4 Hcmri csássár) állapot« folyvást örvendetesen ja­
vul. A császár hosszabb időt tölt a palotája előtt verandán a 
szabad levegőben, beszédes s jókedvű. A császár leánya, a bá- 
deni nugyherczegné arra akarja őt birni, hogy Muinnu szigetre 
menjen, a hol azelőtt szívesen időzött. Valószinü, hogy a csá­
szár oda megy.
(.11  angol királynő tkszcrvi.) Azon ékszerek között, 
melyeket Viktória királynő a világtárlaton Viállit, láthatók 
lesznek a világhírű Kohinnor gyémánt is, mely egy nyolcz- 
vanhat óriási ékkőből ö<»zeáll itoti dindemnek képezi központ­
ját. Ksjy másik nyakéknek viszont a . Kandnvasay“ nevű gyé­
mánt képezi központját. E drágakő egykor egy indiai istennek 
volt szeme s értékét 120.000 font sterlingre becsülik. Van az 
ékszerek közt egy smaragd nynkek is, mely a maga nemében 
legszebb n világon.
{A plevnai hőst.) Ozinan pasát Kivin meg komának 
Szom mer Károly, Csáktornyái vasúti szakasz vezető. A hői tá­
bornok elfogadta n ker> ,ztapaságot s az 5 kérelme folytán az 
uj honpolgár Árpiid és Ozmán nevet fog nyerni a kereszt 
ségben. _________
Megbízások tara.
A második félév közeledtével kérjük azon tisztelt elő­
fizetőinké, a kik a jelen évnegyedre még be nem küldték 
lapunk előfizetési diját, hogy azt mielébb tegyék meg. Eay- 
úttal kétjük tisztelt olvasónöinkH, hogy a jövő félévre való 
megrendelésüket a jövő hó elejéig eszközöljék, hogy a nyo­
matandó példányok szátnára nézve midébb tájékozhassuk
magunkat, nehogy a későn érkezőknek ne szolgálhassunk 
teljes számu jxtldángokkal. '
L o s o n c z r a  M. G. úrnőnek: A legszívesebben küld­
jük t. előfizetőinknek lapunkat nz általuk látogatott fürdőbe.
A Szt. G ró  t l í ra St. J. urhölgynek: Magánlevélben 
feleltem.
A. D r a s k ó c z r a M. M. és E. urhölgyeknek: Azonnal 
mcgküldtem.
K i s fa 1 ti d r a II. V. urhölgynek: A régi könyvek már 
evekkel ezelőtt elfogytak. Jelenleg az előfizetési felhívásban 
megjelelcííkkel szolgálhatok csupán.
V » d k e r t r e H. P I. úrnőnek : Engedje tisztelettel érte­
sítenem, hogy lapunk szerkesztője nem férfi hanem — nő.
S á t o r i s t y á r a P. M. urhölgynek : El van küldve.
D. K e r e s z t  ii r r a  M. II. urhölgynek: Köszönettel 
vettem.
M o h á c s r a  V. G. urhölgynek: A legkevesebb 15 
méter. •
D c b r e c z e n b e  E. J. urhölgynek: A legszívesebben 
tettem,
S z e g s z á r d r a  V. J. úrnőnek: ( röramel írhatom, 
hogy van remény a legjobb eredményre.
Előf i ze t és i  f ö l h í v á s
„CSALÁDI KÖK“
T iz c n k ilc n c z c d ik  é v fo ly a m ú ra .
M e g j e l e n i k  in i n ■! r n v n * á r n n p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltva Bzinezittt divatképek, női munkalapok, természeti naifyaáxban kivágott ruhaszabások
éa kőnvoinatu arczképek.
A m e l l e t t  a j  e 1 v n f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d í j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  ‘»Okr t -  _
Uj  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v  b b á  k ö v e t k e z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k :
A k e r e a k o d c l m i  t a n á c s o s  h á z á b a n ,  Mnrlittól 3 kötet.
M it t e g y ü n k ?  Bernvsevszkytől 8 „
F ü l ö p  s z e r e l m e ,  hn ille t-tö l 1 N
V i n c 1 1  a. Vernertől 3 .
A g a v a 11 é r o k. regény, Cíengey Gusztávtól 2 „
Összesen tehát 24 kötőt, kötetenként csak tix krjával, összesen *2 írt 40 kr.
Nínca a világon lap, moly e részben csak megközelítené is lapunkat, én bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok nemes irányú könyv a legnemesebb élvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  ( l i j :
Csupán a la p ra : egész évre 12 fr t — félévre fi ír t ,  — negyedévre 3 frt.
Az egész évi 12 kötet csomagolási díja 40 kr.
K ö n  y v m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e i k  ma- 
■r u k a t. h o g y  e g é s z  é v i g  h í v e i  l e s z n e k  l a p u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyvmellékletekért félévonként 20 20 kr. csomagolási díj beküldését kérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régibb műlapjainkat.u. m. „A nagymama kis foglya,* 
Ifjabb íróink és művészeink arczképeaarnoka,* (két műlap) .József főlierczeg családi boldogsága.' .A  kis torkos,“ .Az anyai 
szeretet,“ ,Két anya' és »Gyermekek temetkezése," — d a r a b j á t  40 k r on .
’ T. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  0 k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t
é r d e k e s  r e g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t. előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a legszivoscbbcn és azonnal intézem el megbizáwil^t.
Budapcut, junius hóban 1877.  ̂ j|fel
a .Családi Kör“ felelős szerkesztőjét 
VI. k«r. ó-utctt 21 dik ix., lí-dik soitloL
H I R D E T É S E K .
m » I l  II i I l . ' f f t i  m l j i  I U A 1 U J  M I !  m
I l I II II A »  K II K X  II O L V kör jvkütéüzetében. 
Budapest, (Akadémia bérház.)
»XXXXXXXXXX»OCXXXXXXXXX X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X #
Valódi angol vászonból készült bekötesi disztáblák
a  , , € « 4 L A D I  H Ö I l * * - l i e z .
Hogy h l. c. k8itte»4ff jutányo. áron, d in t«« t> tartó . katáabcs ju tbu ton  elhatároztam 
mint i>* kllínidSu m ir  rógebben lio k i> , i s  ir t ik e - ib b  magyar irodalmi vállalatokhoz diazláli*
Iákai ká-ziteni.
E  táblákat k iválóan »jan ija  d U E M  k D W rjO k , mely a lkalí—^ *á  te^ti. h o g y  b a r-  
m r ly  r » ; u * a  k O n y v «- »  « «/ .tu la n a k  v a g y  K O iiy i'tn rn r ia k  i i i s z r r «  * *> lK a lja .in k , va la ­
mint tartó»águk 4. olcaAiiguk, « a  legegyjzerflbb  katá* árába kerfllnek.
» y  d im táblák o mii nundlrn r lo h b l  <•*♦ j ö i ó b r o l  r v f o l y m im l l i o r  U  meg* 
rendvlhettik.
K ry  i ly  valódi angol vá<xonb6l késiQlt, és csakis lin ó m  a r a im )  a l a r a n y o e v n  el- 
láiott b-kfttM i d i»ttáb la  ecy  e g í » «  iv fo iya m b o i késiitvn im U a r k  a la k ja i  b e  It t lu t lia tó  
r a j t  m u la t ja  I I r t  l i l l  k r r r l  kapható tetazós szerint választott rJrJt, (<)>d vajjy k ik  
sziubon.
Ezen fnltlakbn a bekAt m in t lm  vidéki kfliiyvkfliö 
í n  eNzkilziillirfi.
I ly  táblák ugyiiD ezen o)c»ó áron kaphat/i minden egyes M ám okboi is zsinórral U s z ítva  
klIIBn&sen ajánl k á lik  is ol vasfogy lotek, szállodák. kávAhfczak stb. rég»4r».
S i ltm  n r^ r e a ild ^ e k it  k irem  le vc lo i' lap utján ezkbxOlni, a ciitn  n i*  |i lakás v ilá ­
gos medjelSléea moll-tt. -  Megrendülhet# lo voU ifi lapon ceakii e gyed i!
Minden m áj b a k iito k u l,  h , - j  ba lioziám  leeznek S*k Ilidre legolcsóbb áron, gyorsan és  jó l oszk<3*l8k agy szintin  a v ld ik re  Is.
• X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X W H H K H H K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *
• X X I  í ó  ' -kai o lc *< i»li w iu t bárh o l i m
y  OROSSMANX JÓZSEF,
X l lu d f l| ie H t f l l  . á
t i




dúsan felszerelt divat- és vaszonraktárát,
ú gym in t:
Legifjabb X elge  !■ Cmk^rbukor 
^  j  szivetek  legbtivebEi vála-z 
fek ete  ee •iine> sLm* Ideire 
Fekete (a színes Noblotte . .
Fekete át •■Inc« lyoni fnjlle .
_ 4« • , fekete f«  u»>, »laput t i  
donbls Caehen.tr . .  .
F ranczia moi6 Crellon ,k . .
;  CsipkefUggOnyok . . . .
-  Fekete tornókend6k telyem rojl.
Eicyuzersuimd ajánlom «ingj
1 mtr — .36 — 1 
- ,8 9 ­
.  1 «0-3.61.»
.  J 3.4>'
.  - . 7 3 - 3  50
.  -  .35 - 60
. -  «ft -  ! -  
. '.¿0-15
gyári raktára*
^  ma< r n n ib i i r f i  c r r a *  t*  fo n a l »a s z o n b  l. :!■)
Zk 36 r ö fő i  a g y  r» <t*zf«lririnürkrt rb lflo n , mmt 
»liiT'n amiden e szakba vágó cxikkeket igen  ulc»o  
arak on . — Kal^níVten ajánlom a t. hölgyeknek na^y
V rah fc/ak t*ro in «>  u ^yn iu t;
í / l  elegáns bBIgyruba . . .  18 írttól — 100 írtig{
A l  elocafi» mantelloil terno r.
V  fi>nál*<3vetbfil . . .  10 „ — 40 .
y l  no: kabát ugyané » lö re tb il 6 ,  — 30 „
j ’ 1 köpeny . . . .  9 H — 16
X  Továbbá aaját káizitm ónyl f e rü  é t  nő i
y  k i n  febérnamlleket minden árakon.A Málták ssorlnti magrendelÓMk a legjobbaaj
V I legjmáayoaabben teljeeittetnek.
X’  0 V  V idék i m egrattd«lái«k azonnal pontoean*: Jje- itu tn »k . áe minták k ívánatra ingyen é i bár-/% 
^ ^ m en t«ae kQMataek. ^
•X X I 21 * ,-kal o lrsú lib  m in t b á rh o l. JXX9
Tek. Török Jószef gyogyaz. urnák
Huriuptüt k irú ly -u lc in  7. hz.
A l)r, Lejoasc-féle Ilavissante múlt heti 
küldeménye barátnőim körében U'ljcsea elkel 'én, 
— szíveskedjék ezen kii/in i és valóiéin m c tlrp u  
errüniéiiyO bőrllnoiuitú szerbül újólag 12 üveg 
1 frt &<> kros és néqy 2 frt. 00 kros ni»gy Uvog 
viilódi púrititi llr  Lejo»««« -féle R«vli»»aute- 
ét küldeni.
Kérem ezen rendelményt e sorok vétele után 
axonnal útnak indítani, minthogy többen barát­
nőim közűi, kik flirdóre vagy kéj utalásra készül­
nek, ezen nélkülözhet len ih mindamellett «r- 
talmatlAnnAk bizonyult szépitószerrel magukat 
ellátni óhajtják.
Szeged, 1878. május 8 án.
Teljos tisztelettel B  . . . . n  A m á lia .
H ird e té se k e t
a
C S A L Á  D I  K Ö R
rm ére  elvállal
G  0  L I )  I l F  K G  K K  A . V .
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ElfffljcaMxi d ij(ü l«tm én y*k  DÜlkOll ^ r r k o t/ tu i  xkiu<lúl iroda: ^
Éniogjedrí 3 frt. -  félém 6 frt H  . £ (  » . S Z .
i V
Ogoix evrn 12 frt.
K 6 t y T t w « u f o U « i  f*l4vcftk|Ql
90 kr.
UirdotiSwk díj»:




Ilavim kintt Mlp»*<'lt 
<IÍTttt|[éppi‘l. 
tamdftn btwnt raj «okkal.
KTnklRl 
tlirnkJt ka1#t liiipMllék* létUL
A könyvek inr^hoz*Ula egén  
£vi j4r»t; i kMeUitcUit íogUI 
murában a Up iránjib*u.
V
II 'la  Istennek nem 
vagy mik szűkében ne­
me: erényekben tün­
döklő nőknek, egyfor­
mán a fellő ¿i az ulaóbb 
körükben. A valódi 
«ép és jó azért még 
sem annyim gyakori, 
hogy édes örömmel ne 
nyugodnék rajtuk te­
kintetünk. Napok átok, 
és azért is vannak olyan 
magasan fenn n közna­
pidig felett, hogy meg­
ismerjük a különbséget 
az ég és a fold között. 
A fold, a jó is csak inn- 
gának terem; mig a 
nap folyton árasztja 
szivviditó, életkeltő su­
garait, és soha sem ma­
gának, hanem közeire* 
távolra mindig csak 
másoknak.
A z  ember meg azért 
remeke a teremtő Is­
tennek, mert ég és löld 
együtt van meg benne; 
egészen úgy, mint a 
hogy n* ¿gi boltozattal 
vagyunk: feltekintünk, 
ott látjuk nxt magasan 
felettünk, holott itt van 
körülöttünk, minden G r ó f  C 8 á k  y  A u a  a.
lélegzetvételre azt szi­
vünk magunkba. Ép- 
ugy az emberek közül 
uz erényekben gazda­
gok : messziről látszik 
meg ragyogó fényessé­
gük, közelről érezzük 
jóságos lelkűket.
Különösen a nő hi- 
vntási körében cgybon 
van ég és föld. ¡»teoi és 
emberi, »okkal inkább, 
minta férfié lin n . Ennek 
az irtogatás munkája is 
ju to tt; mérges dudvá- 
tól, vérengző vadaktól 
megtisztítani nemcsak 
a göröngyöt, hanem a 
sziveket is; mig a nő­
nek itt is, o tt is csak a 
virágok ültetése, a szép 
és jó ápolása jutott hi­
vatásul. Még a minden­
napi életben sem kell 




Minden dolga, gondo- 
latja tiszta lehet, szép 
é« nemes, mindig csak 
a jóra fordítva, mindé* 
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ez telidcd-telc legyen az ő meleg szive áldásos fényivel, és 
azon túl ia mindenütt, a hová csak púba kéz« érhet. Ka így be­
osztva n gumik az életet, azivvel-lélekkel övéinek szentelve, 
azért a többi világunk is juttatni az isten áldásiból, — szép és 
jó nz ilyen nő élete, igazán egyben van abban ég és föld, belül­
ről, kivülről; gyönyörűség el-elnézegetni az ilyen életet, azért 
kedveskedünk most is ilyen jeles nő arczképével hölgyeinknek ; 
gróf C s á k y A. 1 b i n n é ez, született B o í z a  A n n a  grófnő, 
Szepesmegye nrnny eszű főispánjának ritka szép lelkű fe­
lesége.
Cink rá kell nézni kicsi gyermekeire, csnk úgy ragyog le 
róluk a nagy anyai szeretet, a mely éde* gonddal őrködik fö­
löttük, egyformán testükre-lelkükre, hogy egyik is, másik ia 
épen és szépen a haza díszéül fejlődjék. Azokban a szegény re- 
gazd'igm egyformán vidáman mosolygó szemekben az anyai 
lélek ragyog oly szelíden, fényesen ; a szivbeli jóság éa gyer­
mekded gyöngédség, a mi úgy magától szivárog át az anyu 
szivéből a gyermekébe, mikor anya és gyermek igazán egymás­
mik vannak a világon. M ert: „Nézd meg a gyermeket, és vedd 
tol az anyját" csak úgy igazmondás, mint nma közmondás, 
„Nézd meg az anyját stb.“, sőt talán még ignzabb mondás; 
különösen a k ■’ s gyermek teste-lelke az anyáról tesz tanusá- 
"Ot; a hogy ezek fejlődnek, a mi szép és jó van bennük, mind 
az anvától ragud rájuk ; nz a boldogságoa mosolygás, n melyik 
egynémelyiket szinte menyei bübájjal önti el, mind nz anyai 
mzívből ömlik az rájn, mikor sokat és gyönyörrel ápolja, csó­
kolja. Ks az a tulvilági valami, a mi egynémely kisded szemé­
ben szint a lelket litizza magához, ez is csak az anyára vall, 
arra a gyermekded bvnsőségre, a mi a fennköli lelkfi nő arczán 
késA aggkoráig igézetei* tiszteletet költ.
És « családi hajlékon kivül épen ¡Íven hűséges anya m 
grófné: a szegények anyja. A l ő c s e i  j ó t é k o n y  n ő e g y c -  
sü l é t n e k  egy évtizeden túl mar ő az elnöke, azaz hogy a 
lelke, éa igazán lélek, csupn neme» emberszerctct, és crnvedet- 
len buzgónág. Ebben a kicsike városban hárma« nemes irány­
ban működik n jótékony nőegyesület: szegény özvegyeket gyá- 
molit; szegény árvákról gondoskodik, tekintet nélkül a val­
lásra, és gyerinekkertet tart fenn. jó reszt saját erejéből, abból 
a czélból, hogy szegény szülék kisdedei ingyen részesülhesse­
nek az alapvető oktatás áldásában. Es mind n három nemes 
czélra tcíik ; az elnök grófne. és n lelkes alelnöknő: K o v á c s  
Győzőné urbölgv elő tudják teremteni a szükséges összegeket. 
A milyen fáradhnilanok, olyan leleményesek, és a milyen lele­
ményesek. olyan szeretetreméltók. Megragadnak minden al­
kalmat, hogy a közönségnek nemes élvezetüket szerezzenek, és 
akkor a közönség még a jótékony czélra is örömest „áldoz.* 
Télen át a grófné műkedvelői szini előadásokat rendez, és eze­
ket valólian érdemes megnézni. Az egybevágó előadás, a  mit 
legnehezebb elérni ideig ¿ráig tartó színészeknél, párját rit­
kítja, és ez tisztán a grófné érdeme, <'i «z előadások vczérszel- 
lcme; nem sajnálja a fáradságot, a jótékony czél kedvéért. A 
mellett maga it játszik, és pedig kitünően. Ha nem anyákat 
adna rendesen,azt mondanam, nagy művésznő veszett cl benne; 
így nrndössze úgy látjuk a színpadon, a milyen az életben; nem 
művészet az nála, hanem természet; mutatja n szavalata ; csupa 
szív az, csupa közvctetlen, gyermekded. Lehet képzelni, hogy 
töri magát a közönség minden ilyon előadásra; napokkal elébb 
mind elvannak már a jegyek kapkodva, és természetesen az ér­
telmiség és előkelőség leghamarabb ügyek íli biztosítani ma­
gát e ritka élvezetről; a többi emberiség közül rendesen kiinn 
rekednek cgvnébányan, a mi aztán egy kicsit zokon esik de- 
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kik, éa haragos kedvében furcsa motozkája is szokott jönni az 
embernek; szereti másra kenni a tnaga gyarlóságát. így jött, 
hogy egykor régen ilyen jótékony czélu műkedvelői előadás 
alkalmával egynéhány későnkelő azzal állott elő, hogy nz elnök 
"rófné az első Ülésekre szóló jegyeket saját Itntnlmából n in aga 
főrangú híveinek adta oda, és c*ik n hátulsó ülésekre szóló je­
gyeket küldte nmn kereskedésbe, a tnely a jegyek előlegcs el­
adásával meg van bízva, ilyetén hátrntéielt pedig ők a polgár­
név iránti büszkeségből nem nézhetnek el nyuyodtan, azért 
tehát inkább foléje se néznek nz előadásnak. Holott csak annyi 
volt a dologban, hogy az első ülésekre szóló jegyek természe­
tesen azoknak jutottak, a kik sietlek biztosítani magokat az 
élvezetes előadás felül, a grófnénnk semmi tudomása nem volt 
róla. E 9 — hiába, kis városban minden bokorzörgé* meghnl- 
lik, — a mint a grófné neszét ve'tc, mit költöttek felőle, szé­
pen fölkérte legközelebbi jóbnrátait, cseréljék be jegyeiket 
hátulsó ülésekre szólókkal, a kereskedés meg abban az órában 
megküldte e jegyeket ama sereghajtó jó uraknak, a kiknek 
aztán «knrvn, nem nknrvn, szintén hozzá kellett járulni a jóté­
kony czélra és ülnek vnla mindnyájan szépen az első sorban. 
Hanem, mint mondom, régen volt nz, most már évek óta kü­
lönbség nélkül mindenki egyformán tudja, hogy a nemei lelkű 
grófné tisztán a szegényeknek rendezi a szini előadásokat, és 
nincsen más előkelő ohaitásn, csak az, hogy a jótékonyságunk 
jusson minél több nz ő buzgolkodúaából.
Magától értetik, hogy farsangon át 'ánczvigalmak&t is 
rendez a jótékony nőegyesület, és a házi asszony — az elnök 
grófné — szeretetreméhóságánál fogva oly hireaek e tánezvi- 
gnlmak, hogy közelről-távolról özönlik reájuk a virító vidám- 
»ág, a mi bizonyára neki magúnak » jó. <lc még a grófné sze­
gényeinek nem kevésbbé. Kgy másik bőven o*ztó jövedelem^ 
forrást meg a lelkca alelnök: K o v á c s  G y ő z ő n é  úrnő 
talált k i: gyermekek által szavalat! előadást rendez télen át 
néhányat, n nemes czél javára, és ezek szintén nagyon látoga­
tottak, mert nagyon kedvesek ; a buzgó alelnöknő nagy gond­
dal és nagy tehetséggel hetekig mnga tanitgntjn be a kisebb- 
nagyobb babákat, és csakugyan akár az angyalkák, mikor a 
kedves gyermekverseket elcsicsergik.
így aztán e nemes buzgolkodás folytán a jótékony nő- 
cgycsület mind a bárom jeles czéljának meg tud felelni, sőt 
már meglehetős alaptőkét is gyűjtött, n melyen házat, kenet 
szándékozik venni, gyermekkertje számára, hogy meggazdál- 
kodja a házbért, természeteden szegényei javára.
Megemlítendő még, hogy a tagsági illeték nincs meg­
állapítva; ki-ki annyit fizet, a mennyit 8—3 évre aláir. Innen 
aztán a nemes tagok k^ziil számosán a készpénz mellett min­
denféle termesztményeket is küldenek az elnöknőknek, télire 
valóul, a szegénység számára, — jgy term meg egyik jó a 
másikat, é* igy ölelkezik össze ég és föld a női jóságból az 
emberi életben. Sz. M.
- — «*?sas ------
I
T a v a s z k o r
Káplánj Qét-itél
osn lyg  az  ég fő U tte m , 
Síelik iusu£ kt.HK'iu,
Vírif* IAtoI és közöl. 
Balzsamos lóg át&lol.
Madár csic*«rg, mób* dong;, 
Bogír-ovrod iug  ós Mong, 
E i ia j * *  In p k e  H z i ld o g á l ,  
T iriigokn il m«g-mog&ll.
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Rigó fnttjont kakukk mól, 
l'aciirta teug wagubó],
A liffctboti caalugáuj,
Kő im  H ó íaóko t liüiiy.
Ai frdiStxin gtrlc bejf,
A TŰztiang r i  vUsiaxng,
A galambok uomnok.
Ok boldugau Köretnek.
A gól}1« íb k*r*pel,
A fccsk« 1» »«rcpol,
Fésxkat n in i  ni*tQok.
Csalid utin npadank.
Lociog, fecseg & pntak,
V iei'tdoxuak a lulak,
Xnpaugimil játszanak, 
buldogoknak Uuxanak.
Miadua SrQl 6» in re i,
Élr«i, mosolrg <Sa nevét.
Uoancm U knl a remény, 
y if fy ,  «jteU m , urz móny.
Ka a* 5r8m itrsacg . . .
Még taa boldog u lestek.
Psteségntn, gvormokcm . .  .
Oh «de* jó istenem !
E lb eszélés az erdőben.
Ssok ly Viktortól.
(Folytatás.)
Szóra], Vig Istvánunk sehogy som bírt zöld ágra ver* 
gődm, bárinint igyekezett, bármint szorgnlinatuskodott. Eh­
hez járult meg száz más baj»: felesége minden évben egy kis 
uj polgárral vagy polgáraival ajándékozta meg, inig ipja va­
lóságos teher kezdett lenni a háznál, mert nem csak, hogy 6 
fogyasztotta cl sok költségbe ke ’ülő egyetlen szőlW jük egész 
term iét, do ezen kívül a város korcsmáiban is igen sok adós* 
ságot csinált, miket Istvánnak minden áron ki kellett fizetnie, 
lm csak jó hírnevet nem akarta veszélyeztetni. Hát még napája 
mennyi boszuságot, mennyi kegyetlen (Ajdnlinat okozott neki! 
Csak olyan türelmes, jámbor, becsülete* ember viealhettc cl 
ezeket, a milyen Vig István volt.
Nem mondhatnám, hoj»y ez a napa alapjában véve go­
nosz asszony lett volna, sót a ki fiatalabb korában ismerte, 
midőn még nem tudta: mi a gond? igen sokan kedélyes, elő­
zékeny, kedves személynek tartották. De a nyomor rongyai 
alól rendesen kétszeresen kiáltóbban szokott kiríni a jellem 
minden durvasága. Ö maga talán békén tudott volna eltűrni 
minden nélkülözést, do napról mipra kellvén látnia elöregedett 
férjének sülyedéjét, lányának fony.odátút, szaporodó unokáinak 
reménytelen jövőjét: ez ingerelte, méltatlankodóvá, zsörtölő- 
dŐvé tette. A mint reggel kinyitotta szemét, megkezde a litá- 
niiit: „ H i t  azírt lett alányom n e m e *  asszony felesége, hogy 
még cselédet se tarthasson, a ki helyette befűtene? Szegény 
Zsuzsi olyan gyönge, hogy alig húzza maga után a lábát; az a 
legkiaebbik s z o p h a t n é k ,  a többi poronty ordít, hogy már sze­
retné reggeli rántott levesét; maga ¡h falatoznék István, tu­
dom, mert n< ¿y óra óta fll a **&bónsxtnl mellett, de hát cseléd 
nélkül azt sem tudja a szegény teremtés, ho<jy mihez kapjon.“
Ila az ebédlő-asztalhoz ültek, ilyenformán hangzott n 
lamentatió:
V  ______________________________________-
.Mindig csak krumpli és megint krumpli! Délben krum- 
plikásui, este krumpli leve*. Ma héjban főtt krumli, holnap 
sült krumpli, holnapután krumpligombócz. Szép nemesi 
koszt! I ’gy élünk, mint az árvni tótok. Igazán szégyenlem ; a 
sok krumplitól már olyan n gyerekek hasa, mint a dob. Még 
megérem, hogy kícsirázik bennünk a sok krumpli s egyszerre 
c-aak zöld krumplileveleket hajtunk, emberek csudájára.“
Este sem maradt cl n prédikáczió, mely köriilbelől i^y
szólt:
,M ár az csak szégyen, a hogy az npjukom k'^éz. Neki, a 
ki a szabók cz<:hmestere «olt, a ki egy hónap alatt ezer honvéd­
atillát liferált, öt év óta nincs egy uj kabátja. Folt hátán folt. 
Hja, így já r a gazdag szabó, a kinek a veje nemes ember. Azt 
mondja, hogy miért iszik nnnyit, hogy nem kocsmában szabják 
az uj ruhát? Én ádes istenem! hát ncm-c azért iszik, hogy el­
felejtse az itthoni nyomorúságot.“
Hősünknek lehetetlen volt ezen a ezekhez liasonsó, reg­
geltől estig tartó szemrehányásokat füle melett eleresztenie. 
De nem válaszolt reájuk, mert érzé, hogy a fölhozott tények 
nfind igazak, hár azt id érzé, hogy 5 nem okuk. Némelykor el­
gondolta, hogyha vándorlásából visszatértekor nem kéri meg 
Zsuzsi kezét, akkor, midőn az Ollósi-hiiz mar romlana szélén 
volt: ina talán nem ritkítaná haját annyi gonil, nem kínozná 
övéinek nélkülözése, nem aggasztaná a jövő. De tehetett-e 
máskép ? nem volt-o kötelessége azt szegényen is nőül vennie, 
kit gazdagon is neki szántak'( Nem parancsolta-e a becsület, 
azon öregekről gondoskodnia, kik szülék gyanánt nevelték fel 
ót, az árvát?
A természet örök rendje végre a vállaira nehezedő ter­
het ogy részétől fölmentette. Ollósi uram rövid betegség után 
elhunyt • az őszinte gyász, a valódi bánat annyira önmagához 
vonulltá tette az öreg u«*zouyt, hogy minden más iránt érzé­
ketlenné válva, jó hosszú időre megszűnt zsörtölődni.
IJgv látszott inost, mintha a gondviselés ót:ilinúba akarná 
venni h/isiinket. A megboldogult iszákossitga miatt eddig sok 
megrendelő kerülte a „Magyar Mágnás! Mentét;“ ezzel kez­
dettek la&sankint visszatérni, a szemrehányások megszűntéről 
pedig kedélye vidámabb, munkakedve nagyobb lőtt. Nejo 
mellé szolgállót, maga mellé segédet fogadott. A nagyobb 
gyermekeket iskolába küldötte, mindnyáját jól ruháztu s az 
asztalra burgonyán kívül mást is tálaltatott.
Midőn következő nyáron, csercsznyeéróskor, vasárnap 
délutánonként fel üdült feleségével, öt gyermekével a lassan 
tipegő napájával kisétálhatott szellőjébe, mikor a kis leányok 
az édes gyümölcsösei felfülünfuggöztók magukat, a fiuk pe­
dig a fekete cseresnyével piros bajszot festettek orruk alá: oly 
boldognak érezte magát, miként életében még soha-sem.
S mert boldog volt, meglátogatta a remény is, a légvárak 
ezen hatalmas rajzolója. Terveket készített a jövőbe: hogyan 
szerez némi vagyont, hogy lányát muázasiiliaMa, három fiából 
pedig embert faraghasson. A logidősebbik apja mesterségét 
fogja folytatni, n középsőből pap lesz, hogy sogitae azt, ki csa­
ládjából nyomorba taiálna jutni, a legkisebbikből pedig al­
kalmasint festő művész vagy szoba- piktor válik, mert már 
most is tele mázolja a falakat s ÖBSzefirkálja könyveit.
Ez időben vidéki lapot szerkesztettem a székvárosban s 
ruháimat Vigh Istvánnál varrattam. Sokszor áldotta előttem 
istenét, ki őt megsegítette.
— Nagyon hosszúra nyújtod barátom. M d kifogyunk 
nz időből, — j pgzé meg Gyermeli, a tüzet piszkálva.
— Sa gomblyuk története majd holnapra marad,— foly-
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tatáin én, miközben a «ima njerget megigazítottam magam 
alatt
— Nem murád, inért elbeszélésemnek mindjárt vége lesz. 
De adjatok egy kortyot, torkomat megncdvcsitcnem. Jól van ; 
most folytatom:
Szegény litván ege nein sokí*'  volt derült. Alig két év 
múlva gyakran panaszkodott előttem is szemei gyöngüléséről. 
Azt tanácsoltam neki: folyamodjék idejekorán orvoshoz. Meg­
tette, de kétségbeesve ment haza.
„ Nagy szerencsétlenség é r t ,— szólt nejéhez. — Most, 
midőn sorsunk javulni kezd, midőn a gyermekek már iskolába 
járnak: el kell hagynom a várost.
„S miért?4 — ké lezé az asszony megijedve.
„Az orvos parancsára. Tudod, hogy mar régebben ész­
revettem üzemeim gyöngülését és nzt, hogy ha gyertyánál dol­
gozom, élénk szúrást tapasztalok bennUk. Mpanaszoltam ba­
jomat orvosunk s ez azt javasolta, hogy költözzem mielébb 
falura, ha félév alatt nem akarok tökéletesen megvakulni.'1 
„Meg kell tennünk, mert szemeid mindenünk.“ 
így lehát eladták házukat kis szőlőjüket $ azon faluba 
költöztek, a hol ez idő szerint magam is gazdálkodom. Vettek 
egy zsellérházat jókora kerttel, hozzá telünkét s pár tnalaczol 
s a még fönnmaradt pénzből éldegéltek, mig a lakosok megi - 
merik Istvánt s munkát hoznak.
Munkát? hiú remény! Ila figyeltetek őzen körülményre, 
tapasztalhattátok, hogy a társadalom minden rétege közt a fa­
lusi mesterembernek van legnyomorubb sorsa, ki máról hol­
napra kénytelen élni s kinek holnapja bizonytalan. Különösen a 
férfiszabóé.
Kivételt csak a kocsigyártók és a kovácsok képeznek, 
mert ezekre mindennap szükség van.
A falusi mesterember sokban hasonlít a amerikai far­
merhez, ki ács, kőmivi■», vadász, kovács, takács, szabó és föld- 
miveb egy személy ben.
A mi falusi kézműveseink akkor gyakorolják mestersé­
güket, mikor kivételképen munkához jutnak, máskor nap* 
számban kapálnak, kaszálnak. És ezért — nem lévén sem kellő 
szerszámuk, sem kellő készültségük, igen rosszul és igen drá­
gán dolgoznak.
Szegény István dolga tehát hónapok múlva sem fordult 
valami jóra. Kapott ugyan hébe-hóba némi munkát, a mint 
kezdték őt megismerni, de milyen munka volt az? Bundák ki­
fordítása, irhák foltozása, pecsétek kitisztogn'isa, ócska kö­
penyből uj kabát varrása. S legalább, ha e munkák is folyto­
nosak lettek volna! Mikor nem volt dolga, szívesen elment 
volna ő is napszámban kapálni, de a városi ember ehhez való 
ügyessége és munkabírásában senki sem bizott.
Asztalára ismét v' ^zakerült az örökös burgonya: egé­
szen elöregedett, már nlig tipegő anyósa ismét folytatta nap- 
e*ti szemrehányásait; gyermekei megint rongyosak, mezitlá- 
boeak lettek. Hogy a hártartáson némileg könnyítsen, kény­
telen volt legidősb gyermekét, tizenhat éves Koli leányát 
Pestre küldeni, szolgálatot keresni. — Az igaz, hogy az üdébb 
levegőn s kevesebbet kellvén varró asztala mellett dolgoznia, 
szeme nagyon sokat javult, de mint mondá, ez sem okozott 
neki örömet, mert csuk jobban látta házában az ínség képét.
Egy napon, midőn megtért Mázcs zsidó boltjából, hová 
pár rőf sirtinget ment hitelben vásárolni, ragyogó arczczal kiál­
tott beteges felesége elé, hogy talán meg vannak mentve!
Megmentve ! Mily áldásos ez a szó! Szegény asszony hul- 
vány arcza pirulni kezdett az örömtől s érzett magában annyi
erőt, hogy gyermekeit sorban megmosdassa, rongyaikat rendbe­
szedje ; már maga a szó is a tisztcsségcsb létei lépcsőjére veze­
tett. Mert a nyomornak is meg vannak rósz pajtásai; a szeny, 
önmagával nem törődés, a kétségbeesés ezen szülöttje.
Remegő hangon beszélte el Irtvánnak, hogy a zsidó bol­
tos nagyon jó hircket közölt vele, Ginantten tábornok és elő­
kelő társai nagyszerű sikkasztás.»! óta a kormány reformokat 
hozott be a hadsereg számára való szállításoknál. A szükség­
letek fedezését részletekben adják át egyes vagy társas vállal­
kozóknak zon lekötés mellett, hogy a hazai ipart foglalkoz­
tassák. Most például a magyarországi vállalkozóknak rövid 
idő alatt ötvenezer teljes egyenruhát kell szállítnníok. A vál­
lalkozók pedig különösen a vidéki szabókra vetették szemü­
ket, kik darab számra olcsóbbért vállalhatják cl a varrást, mert 
fuluhelyen sem a lakbér, sem a£ élelmi szerek, sem a segédek 
nem olyan drágák mint városon.
, Istenein, ha te is kaphatnál munkát 1“ — sóhajtott az 
asszony.
„Kaphatnék,de ehhez pénz kellene, legalább 300 frt bizto­
síték, hogy a nekem átadott kelméket el nem sikkasztom s a 
netán át.-^olgáltatott rósz varrásért felelek. Kellene varrógép, 
mert akkor háromszor nnnyí munkát készíthetnék s jó volna 
cgy segédet felfogadnom, de erre nem is gondolhatunk."
„A biztosítékot megszerezhetnék. Tudod, hogy Anyala 
Mihály, ki a télen házasodott ide, többször kérte n szőllőnket. 
Adjuk el neki."
Elhatározták a szőllőt eladni. A vásáriam akaró meg­
adott volna érte 400 forintot, mikor ő kérte, most nem adott 
többet három száznál, mikor kínálták vele.
István Mózes bótossal négy nap múlva bekoc*izott Pestre 
Ilcrz Ábrahám vállalkozóhoz, hol az üzletvezető fogadta. 
Megkötötték a sx<*rxAilé«t, hogy István csuklyás barna kömé­
nyek varrására vállalkozik, hetenkint ennyi darabot szolgál­
tat és darabjáért 75 krt kap. A kelmét kiszabva veazi át, hogy 
ne lophasson belőle; ha valamit elveszít, vagy elront, aszerint a 
kár: vagy ezt kell megtérítenie, vagy a kelme árát b a köpe­
nyekkel telist, a mit akar.
István leolvasta 300 frtnyi biztosítékát, mit az üzletve­
zető az aláírandó szerződé«*el együtt bevi . ílerz Áhraháinhoz, 
kinek színét a «zegény szabó nem is láthatta.
Az alairt szerződéit zsebre a ötven darab köpeny kel­
méjét kocsira rakva, Vígh István boldog remények közt sie­
tett hazafelé. „Ha varrógépet és regédet szerezhetnék, még talán 
meg is gazdagodnám,* szolt többször útközben a derék Mó­
zeshez, ki ezúttal ingyen fuvarozta.
Ti, a kik 50 —(JO frtot fizettek téli kabátotokért a 80—100 
frtot egy bundáért, ali^ vagytok képeik felfogni, hogyan le­
hessen képes valukí 75 krért csuklyás katonakepenyt meg­
verni. De meg kell jegyeznem, hogy még a ezérnát is a vál­
lalkozó szolgáltatta.
Ila István legalább másodmagával gépeken dolgozhutik, 
naponkint mégis elkészíthetett volna öt-hat darabot; így egy­
magára s csupán tíz ujjára utalva, másfél köpönyegnél többet 
nem bírt naponként megvarrni, pedig ablakából már négy óra­
kor kajnalhan gyertya fénye vífáglott ki s néha még éjfélkor 
is Ott Ült a munka mellett.
Az első hónap múlva <17 frtot hozott haza a vállalkozó­
tól. Ez egész tőke; Vigh István gyarapodik! — mondák a fa­
lusiak ■ mert a p jz olyan mint a patak, mely oda siet, a hol víz 
van, a násznagyoknak, vőféleknek, vőlegényeknek készülődök 
most Istvánhoz siettek ünneplő köntöst varratni. Italát ta, hogy
egymaga nem győzi a munkát a valami csavargó szabólegényí 
magához fogadott, kire a miir kiszabott köpenyek könnyebb 
részeinek varrását, szegését s a gomblyukak kivágását bizta. . .
Gvermcli tapsolása félbeszakította az elbeszélőt.
(Vígé kív.)
-------~CÍ2>*--------
A K c g g e  c s a l á d .
(Hollandi b o t o l j . )
Boet i  Miklóstól .
{Folytató«.)
V .
Míg igy ültünk a félhomályban, kinyílt nz ajtó é# a gyer­
mekek „Nina, a karmantyúval“ kiáltása kíséretében egy hölgy 
lépett be- Henriette szép köbléből mély sóhaj tört ki
— Hogy jüliet*7. ily korán! — szólitá meg a belépőt. — 
Anyáin még alszik.
— Mit mondasz Ilenríotte ? —• kérdé rekedt hangon a 
felébredt K éggé né. — Mit akarsz? Mi kell? Nem gyújtottad 
még meg a lámpákat ?
—  N'ína már itt van — hangzott a felelet. — A gyerme­
kek mondják karmantyúval
A szóban forgő hölgy e szavakra előre lépett és kedves 
hangon Kegge néni és Henriette húga hogylétéről tudako­
zódott.
— Ha már itt vj»íjy — szólt az utóbbi — csengess a 
csolédnek.
Nina engedelmeskedett és mondta, hogy lámpát gyújt­
sanak. A behozott lámpavilágnál fatal leányt láttam, ki ép 
oly idős volt, de nem annyira kifejlett mint Henriette. A 
barna köpeny r nczaiból egyszerű ruhába öltözött kecses ter­
met bontakozott ki. liimzett gallér koruL vállára. Ks mikor 
egyszerű kalapját letette, szökő fürlök keretében szende bájos 
arc* *önt «lő. Az idegen megpillantásánál elpirult. Én segí­
tettem neki a köpenyt levenni. E szolgálatkészségen még job­
ban elpirult és nem akarta tűrni. Ilenrietto kezébe vette, a 
karmantyút, melylycl a hölgyet bejelentették. Nem divatos 
apróság volt, hanem jó nagy, milyent nagyanyáink hordottak, 
de most a szukács.ié sem venne kezébe.
— Kedves jószág! — mondá Henriette arczához dör­
zsölve. — Mire használod, Nina?
— Régi darab — felelt Nina kedves mosolylyal — a 
gyermekek jól mulatnak rajta. Még nagyanyámról maradt és 
csak este viselem. Hogy van a nagybácsi ?
— Köszönöm jól — válaszolt Henrietté.
És mintha azt be is akarná bizonyítani, maga Kegge ur lé­
pett a szobába, átölelte Ninát és csattanó csókot nyomott 
ajkára.
— Ezt jól tevéd Nina ! — kiáltá. — A theát jösz ne­
künk betölteni? Szép! Mit mondás? ehhez az úrhoz? Vigyázz, 
nagy leánybolonditó.
Ez egyike azon bcszédformáknnk, melyekre a betegnek 
mosolyognia kell.
_ l ’s mit hallok karmantyúdról ? Róbert mondja kar­
mantyúd van. Mutasd. Ez még anyádtól való. Czítrom legyek, 
ha ez nem tUndí&znó gereznája. Majd karácsonra jobbat kapsz 
tőlem.
— Ne, nagybátyám — mondá a kedves leány zavarral.
— Még is csak este viselném.
— És miért ne nappal is, ha én adom neked ?
— Mert, h á t . .  . nem nekem való.
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— Nem neked való? Ostobaság! Ezer inenykő, ha én 
fizetem!
— Dehogy Kcgge bácsi! Mert inkább . . .  nem is visel­
nék prémes holmit . . . még igen fiatal vagyok arra.
— Oatobaság! Mi köze korodnak a gereznához . . . hi­
szen a hideg ellen való! Tehát karácsonyra. És most őrizd 
meg anyád bőrét Azor és Mimi fogaitól.
Ez élez nagy gyönyörűségére szolgált Kcgge urnák és 
mi a theához ültünk. Ugv nyolez óra felé fekete fókával bé­
lelt felső kabátját magára öltve és szivarra gyujtvA Keggo 
ur fürgös ügyben megint eltávozott.
Nem sokára rá egy körülbelül huszonnyolez éve« férfiú 
lépett a szobába. Arányos, sugár termetű és szabályos, bár 
beesett és kiélt arczu vala. Illatos haját a legújabb divat sze­
rint fésülte. Szürke szem?! gyengo sugarakat löveltck gödreik­
ből és ajkain fehér és rendes fogsor mutogatási czélból mosoly 
játszott. E személyiségen szűk zöld kabát volt aranyozott 
gombokkal és rövid ujjakkal, bő, hegybe végződő nadrág, meg 
hímzett selyem mellény. Fekete atlacznyakkendőben átszurvn 
vékony arnny tűvel, szalmasárga keztyüben és hegyes orruezi- 
pSben végződütt öltözéke. Arany óruláncz kígyózott mellényén, 
vékony arany órához vezetve a képzelődést, mig majdnem lát- 
hatbin zsinóron négyszegletű monoele himbálózott.
Midőn belépett, végig ment a szobán, és mintha egyes egye­
dül volna a viligon,ae jobbra se balra nem pillantva: azt hinné 
az ember, hogy alvajáróval van dolga. Keggénéhez érve, me­
reven megállt és fejét mellére leragasztó, minta leszakított sás; 
Henriettéhez lépett és ísmétlé mozdulatait az automata bájá­
val; végül Nina és az én egyesített személyünk előtt harmad­
szor ísmétlé ezt a mozdulatot. Henriette van noogen urnák 
mutatta be.
Vau Hoogen ur leült, kifeszité mellét és orrhangon for­
dult Keggénéhez:
— Ks mit csinál Azor meg Mimi ? Bájos kutyák. Tegnnp 
Nagcl urnái ebédeltem. No, kegyed tudja, hogy Constance ur- 
hölgynek szintén van bájos ebe . . .
— Tudom, Ríkárd király a neve, -— mondta Henriette;
— kedves állat.
— Ugy-e kedves, bájos! De Azor és Mimi mellett el­
bújhat.
— Azt h iú i?  — Kérdé Keggéné látható tetszéssel.
— Oh asszonyom, ég éa fold! — felelt van Hoogen ur 
tűzzel. — Nem állhattam, hogy ne módiim: Constance nagy- 
sád, a kegyed kutyája bájos, de a Kegenéé' b -;osabbak.
Kcggcné arcza e szakra szokatlanul felragyogott, elragad­
tatással szemlélte kutyáit. Van Hoogen ur Henriette^ez fordult.
— Biztosíthatom Henriette nagysád, hogy Constance ur- 
hölgy irigyli marabouu i í t ; látta múltkor kegyeden a templom­
ban. Tegnap |gy szólt: „Van Hoogen, ösmeri ön Keggeéket?“
En azt feleltem, hogy oly szerencsés vagyok. „A fiatal hölgy 
mnrabouljai álmomat rabolják meg. Bájos marabout-k.“ Ez­
után hosszasan beszélgettünk kegyedről.
— Igazán? — kérdé Henriette, hitetlenül nézve a be­
szélőre. — Van Hoogen ur, ön bolonddá tart.
— Hogy gondolhat ilyesmit ? — felelt van Hoogen ur 
mosolyogva. — Hallja asszonyom, mily rut gyanú? Bizony 
kár Henriette nagysád, hogy nem közlekedik ez emberekkel. 
Bájos emberek. Constance urhülgy valóban bájos jelenség.
— Nem tudom, van Iloogen ur, de azt hiszem, ön érdek­
lődik Constance urhölgy iránt! — válaszolt Henriette, kaczérul 
nézve szomszédja szemébe.
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— De ez már nem szép — viszonzá van Iloogen. — Be* 
csületszavamro, akár mit beszéljenek is róla, az mind hazug­
ság. Az ignz, hogy az urhölgyet kedvelem. Valóban bájos 
teremtés, de komolyabb érzelmeket nem táplálok iránta, nem 
éa. Ka tudj», miért tetszett nekem úgy tegnap?
— Nos ?
— Mert úgy érdeklődött kegyed iránt — mondá bájos 
szemlesütéssel.
— Rósz ember, — szólt Ilenricttc gúnyosan, — kiván­
csivá tehetne, ha nem volnék ment e gyengeségtől.
— Oly bájosnak, érdekeltnek mondta kegyed jelenségét 
és annyit hallott játékáról. Kedves Keggénc «uszony egyesül­
jön e város hangadóival és birja leányát arra, hogy zongo­
rázzék t
— Arra már nincs szükség, — mondá Henriette rooao* 
Iyogva. — Kn pénteken zongorázni fo jók.
— Bájos, bájosabb, ltgbájoaabb! Hogy fog ennek örülni 
Constance kisasszony í Az egész város örülni fog ez esemény­
nek ! Reményiem, valami nagyszerű zenedarab . .  .
— Még nem határoztam, — föleit Henriette. — Iveres- 
sUnk van Hoogon ur. Nyissa ki a zongorát.
■— Szívesen.
— De majd helyre kell igazítania, ha . .  .
— Lehetetlen! — szólt fan Hoogon ur, székéről felpat­
tanva, é* halkan tevó hozzá: — Ez a Groot Nina bájos arcza!
— Kicsit jelentéktelen, i— viszonzá Henriette.
— Ugy-e? Ez egyetlen hibája.
— Nina, jó hogy eszembe jut, — folytaid Henriette, — 
nagyanyám kérte társaságodat.
— Megyek, — felelt Nina és eltávozott.
Henrietta játszani kezdett é* van Iloogen ur lapozott. 
Észrevettem, hogy néha késett kötelességét teljesíteni, hogy 
Henriette maga nyúlt n kóta után, mire azután sietett kezé­
vel érintkezni és kedvesen bocsánatot kérni. A fiatalok vise­
leté a zongora mellett egészen bizalmai volt. Ed Keggenével 
mulattam, ki felvilágosított, hogy az esemény, mely a város 
finomabb részét el fogja bájolni, nem más mint az, hogy jövő 
pénteken Henriette egy műkedvelői hangversenyen zongo­
rázni fog.
Kegge ur sok újdonsággal jö tt meg és nem tokára Nina 
is előjött, jelentve, hogy nz öreg asszony alszik, ele mulattam 
most, és nzon meggyőződésre jutottam, hogy jó nevelésben 
részesült és u n  ép annyit tanult, mint a szép barna Hcnrietio 
kétévi növeldei tartózkodása alatt. Még egy ideig zenéltek, az­
után van Iloogen ur a belépésénél használt mozdulataival aján­
lotta magát.
— Jó hogy eszembe ju t, — mondá. — A napokban jó 
alkalom nyilik valakit Nyugatindiábn küldeni. Egy fiatal városi 
hivatalnoknak ez a szándéka. Itt nálunk család nélküli ifjúra 
nézve nincs kilátás. Tán ott valnuii alkalmazást tál *1, mint 
fehér tiszt . . . dicső pálya ez.
— Különösen most, — válaszold Kegge ur, — habár ná* 
lünk jobb mint Sur ina inban. Ott a fehér ti*ztekot megvetik. 
Do ez ostobaság, mert a legtöbb domerary-i és surinami tele- 
pitvénye* se volt egyéb.
Henriette mélyen elpirult ezen a beszéden. Mit fog be­
lőle következtetni a bájos van Hoogen ur 1 De a bájos van 
Hoogen ur meglehet <*aját apjára gondolt, ki, mint később 
megtudtam, amsterdami korcsmaros volt, és kivel semmi közle­
kedést em folytatott, kivéve, hogy néha váltókat sózott a 
nyakába.
VI.
Midőn másnap az ebédlőbe léptem, Henriotte kezében 
violaszin levelet láttam.
— Gyermekem ma este menj el, — szólít í meg őt 
Kegge ur.
— Ks hová atyára? — kérdezé Henriette.
— Groot unokuöcsémhez. Aranyozni.
— Mit csinálni? — kérdé Henriette, kinek arcza e l­
borult.
— Kr ‘ácsokat aranyozni! — felelt apjn. — En is tettem 
fiatal koromban : agglegényeket, vén kisasszonyokat, mnlaczo- 
kat, Adámot és Évát, híjakat, ágyukat, mindenféle lárifárit! 
Nem tudod-e, hogy közel a karácsony ?
— Kn kalácsokat ragaszszak ? Grootéknál! Ezt nem te­
hetem, köszönöm. Köszönöm az ilyon mulatságot. Nem kérek 
belőle.
— De kedves leányom, — mondá Kegge ur, — én elfo­
gadtam nevedben. Már nem léphetsz vissza; nagy hölgytár- 
laság lesz ott.
— 1 a miféle hölgyek mennek Grootékhoz? — kérdezte 
gunynyal a szép leány.
— Mit tudom én Henriette nagysád ? — mondá atyja, 
tréfásan leemelvén sapkáját, — bibicz legyek, ha tudom. Groot 
ücsérn többeket említett, igy a Riet, Decker, Apper leányokat 
él mit tudom én kiket. Azt mondja jóravaló leányok.
— Ks miért nem hitt meg Nina engem tegnap?
— Mert, mint mondá, elfeledte.
— Mert nem mert, — javitáki Henriette, dühtől vörösen.
— Kedves Henriettem- — hizolgett apja, — úgy szeret­
ném, ha GrootékLoz nyájas volnál! Mikor ide érkeztünk, sok 
szolgálatot tettek nekünk. Grooi iinokaúonéin kibérolte ne­
künk ezt a szép házat . . . derék férfiul Tehet-e róla, hogy 
nem nagy Jancsi és nemes, hogy nem visel glacé-keztyűt, mint 
van Hoogen barátunk? Én elfogadtam . . .  és te elmész, ugy-e? 
Kívánóin!
— Jól van, elmegyek, — felelt Henriotte, sápadtan az iz­
gatottságtól. — Do ha pénteken roszul játszom, az a te hi­
bád lesz.
— Szálljon reám! De hogy péntekről van szó . . .  tán az 
sem tetszik neked: én Grootnnk belépti-jegyet ígértem.
— Jól van, — mondá Henriette, dühét elfojtvn.
— K tői kaptad a violaszin levélkét?
— A kőtákkal jött.
- Tehát ma este aranyozásra! Vendégünket elhozhatod, 
ha tetszik n-ki. Jó, derék emberek. Ninát már látta ön. Hen­
rietta örülne, ha oly szép volna.
Henriette reszketett a dühtől.
— De neki is szép fekete a szeme, — mondá ^pja és 
megcsókolta. — Ilarríet my dear, ne haragudjál.
Harrict, a hi dear, félrefordita fejét. Apja zavarba jött.
Az idő szép, — folytntá. — az ám. Befogattam. Ven­
dégünkkel majd kicsit kikocsikázom. Henriette, velünk tartasz ?
— lmom kell és másolnom, — felelt leánya, czifra la­
pot vevén elő papírjai közül, melyet azonnal nagy hévvel 
teleirt.
— No, hát menjünk ogyedül. Feloségom fázik.
Egy ideig mély csend uralkodott.
— Ilarriet rendben van-e már pénteki öltözéked ? — 
kérdé Keggo ur.
— Nem tudom, — mondá Harriot.
— Kell valami uj ? Nyakék vagy ilyesmi?
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— Nem, atyám.
A kocsi előállott; H'-nricttc duzzogott. Mi elbucsuztunk
és elrobogtunk.
— ilenriette haragos volt, — szólt apja, midőn he­
lyet foglaltunk. — A nők" B irátom, elnézéssol bánjon velők! 'is 
Henriette oly jcllemgazdag.
Klőször n város előkelő utczáin kocsiztunk végig oly 
dübörgéssel, hogy a hazak ablakai csörömpöltek. Ivcgge ur 
azt Állttá, hogy robog?a kell hajtatni, különbon a gyalogok 
nincsenek kellő tisztelettel a* ember iránt. Én ugyan o»«k ré­
mületet és felháborodást láttam az arezokon. De ma ez #em 
hatott ICegge urra.
A kapun kihajtva, a fás vidéken kocsikdztunk körül. 
Gyönyörű őszi nap volt. Ez őszön még keveset esett az cső és 
szélvész sem volt. Azért a fákon még nagyobbá™ meg volt a 
lombozat. Pompásan csillogtak a szilfák és kőrisfák arany­
sárga é* vérvörös levelei a vöröses napfényben. Közbe-közbe 
/öld koronáju tölgy nyújtogatta sárgás ágait; és egy-egy fe­
nyő-csoport sötét zöldje szégyenité meg bús komolyságával 
itt-ott az erdő többi lakosait, melyek oly büszkéknek látszot­
tak lenni elmúlt pompájukra és nem sokára meztelenül és sze­
gényen a tél elé voltak menendők.
De sem a szép természet, «cm a világos napfény, Mm a 
friss őszi lég el nem űzhette Ivcgge ur homlokáról a felhőket. 
Mi.ident megtettem, hogy beszélgetésünk meg ne akadjon és 
gondolatait más tárgyakra irányozzam; de nem sokára észre 
vettem, hogy csak szeretett leányának duzzogásával foglalko­
zik. Nem is volt a rég\ Ez a nyer#, független, lármás és magát 
mindenen tultevő Ivcgge ur kíshítüvé, levertté lett tizenhét 
éves szeretett és féltett leánya szeszélyei miatt!
tV jM su itértiin k h on  e g y  k e r té s z  h á z a  e lő t t  m e g á llu n k .  A  
n é g e r  inna le v z á llt  a b a k r ó l é s  d ö n g e t e t t .
—  I t t h o n  v in  a z  u r , g y e r m e k e in  ?
—  A z  u r  A m s te r d a m b a  m en t. ■
— I>c akkor bizonyára Borend kéznél van, — kiállá
Kegge ur n kocsiból.
— Igen, Berciid itt van. Ha uraságod kiszúllana . . .
Kiszálltunk és az úgynevezett hagymaházba mentünk, hol
Berend, a kertész első legénye fogadott.
— Berend, — monda Kegge ur, — nekem szép cso­
kor kell.
— Kegge ur, alig lehet.
— Pénzén és jó szóért sem ? Ára mindegy nekem; tudja
Berend. kicsinységekkel nem törődöm. .
— Mind igaz és szép, — szólt Berend, — de a termé­
szetet nem lehel kényszemoni. Most van a legroszabb idő. 
Tudja-e, hogy közel a karácsony? -Jöjjön Kegge ur kora ta- 
vaszszal; minden meglesz, mire szeme szája vágyik, de tuon 1 
Tán található egy-cgy őszi rózsa . . . d e  az is fonvadt! Ha 
mondom a virágon nem tehet erőszakot. Kényszerítheti, de 
kényszerítés meg kényszerítés közt nagy a különbség; és ha 
olyast kényszerít, mi nem kényszeríthet} . . .  mi haszna van 
belőle? Ilíába volt a fáradsága
( F u l j t k t t m  köv.)
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A kőolaj (petróleum ).
Ezen oly gyorsan elterjedt vílágító anyag, gyúlékony­
sága által számtalan szerencsétlenségnek lön okozójává, agy, 
hogy sokáig mellőzték veszélyes híre miatt. Azonban jelenleg 
már mindenhol, a merre a lógszcaz világítás nem szorította ki,
nagy használatnak örvend. Azonban a kőolaj használata ko­
rántsem uj.
Ázsiának ;gen sok népe. azonkívül már a régi görö­
gök is ismerték és használtak évszázadokkal ezelőtt a kőolajt, 
mint vílágító anyagot. A régi egyiptomiaknál a halottak be- 
balzsamozása alkalmával használták: ugyanis azon vásznat, 
molybe a múmiát göngyölhették, előzőleg kőolajba meriték. 
A persák örökké égő túxe sem más mint kőolaj. Zoroaster 
tanainak követői leborulnak o tűz előtt és imádják benne iste­
nüknek hatalmát. Indiának egyik vidékén is ég az úgyneve­
zett naphta láng s az indusok kerülik e tájat mint a rósz szel­
lemek lakóhelyét. Nem egy természetbúvár állítja, inikép a 
régiek tűz'Oltárai ilyen kőolaj források voltak. Épen úgy mint 
Bakuban (Sírvan tartomány Áziiáhan) a tiszteletben tartott 
szent tűz nem egyéb, mint gyúlékony légszesz, a mely a naphta 
tartalmú talajból ömlik ki, Derbentnél nem messze a Cáspi 
tengertől van egy hely, hol a kőolaj egy negyed mértföldnyi 
területen folytonosan ég.
A régiek mindig különböző névvel nevezték a kőolajat, 
mint például Bitumen, naphta stb, de a mai időben majdnem 
mindenütt petróleum, vagyis kőolaj a neve. A régi időben 
csaknem kizárólag templomok és oltárok világítására szolgált, 
ma pedig szobáinkat világítjuk vele. Vallásos jelentőségét ma 
már elvesztette, de helyette gazdászati fontosságot nyert.
A legnagyobb kőolaj-források Ázsiában és Amerikában 
léteznek. Amerikában az egyesült államok területén vannak 
olyan bő források, melyek az egész maveit világot képesek kő­
olaj al ellátni. Azonban Európában is van egynéhány kőolaj 
forrás, csakhogy kisebb terjedelmű. Így Angliában Coalbrov- 
ale mellett szökik föl egy kőolaj forrás a kőszén-bányában; 
Olaszhon területén Monté Chiaronál nem messze Piacenaatól; 
Svújczbun I^ampertsbaeh mellett ; Gaíliczia több tájain s 
Franc ¡iior*zá)(ljuu Be.Mcr mellett. Hazánkban is bukkantak 
egy némely helyen kőolaj forrásokra, de ezek igen jelenték­
telenek.
Régóta igyekeznek azon, hogy a kőolajt megfoszszák azon 
anyagoktól, melyek könnyen gyulóságát előmozdítják. Bárha 
állítanak is elő oly kőolajt, mely kis mértékbon gyúlékony, még 
eddig teljesen ártalmatlanná nem tudták tenni. A legtisztább 
kőolaj színtelen s ha cgő anyaggal érintjük, nem egy könnyen 
gyulád meg.
És épen mivel még nem voltak képesek veszélytelenné 
tenni a kőolajt, kezelése igen nagy elővigyázatot igényel. A 
függő lámpának nem szabad himbálózni, az asztali lámpát pe­
dig igen tanácsos erős és súlyos talpazattal ellátni, hogy J 
könnyen fel dőlés veszélyének ki ne legyen téve. Arra is igen 
kell Ügyelni, hogy az olaj-tartóból soha ne fogyjon ki teljesen 
a kőolaj a épen ezért szokás az olajtartót átlátszó anyagból, 
mint üvegből és porczellánbál készíteni. Az olaj beöntés al­
kalmával is nagyon kell vigyázni. A legroszabb szokások közé 
sorozható azon könnyelműség, mely szerint igen sokan a lámpa­
bél égése alatt töltik a kőolajt az olaj-tartóba Mennyien adták 
meg már ennek az árá t! Ila az üveg (cylinder) eltörik, igen 
ajánlatos a lámpát eloltani, mert a láng ruegmelegitvén az 
érczfoglalványokat és az üveg- vngy porczellánból készült olaj­
tartót, a kőol j gőzzé válik s ez könnyen robbanást okozhat.
A meggyűlt kőolaj oltására alkalmas anyagok a por, 
hamu, föld stb. A kőolaj égése által okozott sebek enyhíté­
sére mig orvosi segély nem érkéz k, ajánlható a gyakori hideg 
vizes borogatás. H. Á.
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A színházi szünidő itt van ¿8 sietnünk kell, ha még szólni 
akarunk n művészet « legnépszerűbb ágúról, mert aztán nem 
lesz rá alkalmunk. Igaz ugyan, hogy a magyar fővárosnak kot 
színháza vun, s ba a nemzeti színházat egy időre bezárják is, 
Ott van m ég  a népszínház, mely t  egész nyáron át látogathai- 
turk, mégis tartunk tőle, hogy Rákosi ezt az egyhónapi egyed­
uralmat nem fogja jói felhasználni t> a nemzeti színházba nem 
mehetvén, a másikba nem lesz kedvünk menni.
Ezt következtethetjük a műsoromból, melyet nagyából 
már ismerhetünk, ügy  látszik az egész juliust StrogofT Mi­
hály utazásával akarja Rákon betölteni. Miután az 0 nyárra 
szánt látványosság, a Kolumhiu, teljesen elveszité mindun 
vonzerejét, a vidékről haza került Strogoffra fanyalodott is­
mét az igazgatóság. Kicainosítatta, újra felöltöztette 9 reményű, 
hogy kihúzhatja vele a nyarat. Na hiszen annyi nézője lesz, 
mint a mi iknak, daczára, hogy egy izben ötrogoflal már egé­
szen eltelt a közönség, hanem hogy sokan vagyunk, a kik moet 
már nem kérünk többet belőle, az bizonyra.
És ijy  (szinte kár, hogy a nemzeti színház szünidőt tart, 
(a közönség szempontjából mondom, mert másrészt biz egy 
cseppet sem irigyeljük műrészeinktől ezt a kis pihenést.) A. 
nemzeti színháznak épen most, az utolsó meleg napokban, külö­
nösen érdekes és vonzó repertoirja volt. Nem szólunk most 
Oedipos királyról, mert az bizony elég unalmas dolog volt, 
hanem a többiről. E helyen különösen egy estéről kell meg­
emlékeznünk, melyet az igazgatóság talán a sophoklcsi unal­
mak kárpótlásául szerzett a közönségnek. A Musset-estét ért­
jük. Nem újságot mondunk önök előtt, azt állitva, hogy a 
franczia irodalomnak nem sok finomabb és elegánsabb irályu, 
szcllemdusabb írója van, mint Műmet. Ö nem volt nevezetes 
színműíró, darabjait ő maga legkevesebbre becsülte művei 
közt, mégis mennyi ritka élvezetet nyújt végig nézni egy-egy 
könyed formájú, egyszerű, finom vigjátékát. Ö nem értett 
abhoz, a miben az ujabb franczia irók mestere: a bonyolítás­
hoz, a mesterkélt szerkezethez, de egy órában több ízlés és 
több szellem van, mint számos kodvelt iró sokszor adott egé<*z 
darabjában.
A nemzeti színház most két vigjátékát hozta színre. Az 
egyik egy felvonásom, és évek előtt már adatott, a másik három 
felvonásra terjed s egészen ismeretlen közönségünk előtt. 
(Már tudniillik a néző-közönség előtt, mert az olvasó-közön­
ség bizonyán, ismeri a nagy franczia költő e művét is.) Az 
első czime: E g y  k is  s z e s z é l y .  Két szép szerep van 
benne, egy kaczér nőé s egy csapodár férjé, » egykor Szerda­
helyi és Prielle Kornélia utólérhetleri tökélylyel játszták. Az 
ő kedvokért is fordították le. Prielle Komtlía nagyszerű mű­
vészetét most is bámultuk, mellette azonban Nádai nagyon 
kicsinek tűnt fel. Ez nem csoda; Prielle különösen e szerep­
körben fóliilinulhatlan, (t^bb babért is szerzett vele. mint pél­
dául a 47-dik czikk-féle szerepekkel,) Szerdahelyínk pedig 
nincs többé.
Eiimiindjuk-e meséiét?! Az e^ósz kis csevegés mindössze 
két kis erszény körül forog; egy piros körül, melyet a jo, 
gyöngéden szerető Mntild készített csélesap férjének alattom- 
ban meglepetésül, s egyúttal gyöngéd szemrehányásul, hogy 
oly sokáig hagyhatta őt egyedül: — meg egy kék erszény kö­
rül, tnely Chavigny gróf n szabadelvű férj, ajándékba hozott 
bizonyom Blainríllenétől, kinek nyilván volt oka ily ajándékoz- 
gatásra. Szegény kis piros erszény, .későn érkezve," a fiókban 
marad, s n kéket a férj világért sem adja oda még térden is 
könyörgő nejénok, ki azt a tüzbe dobván, a pirosat adná érte 
cserében. I)e ott van Mutild barátnője. Léryné asszony, szép, 
fiatal, kaczér párisi delnő, ki magára vállalja az erszénye ere 
ki eszközli «ét és a férj kigyógyitását, ilyképen: Chavigny ur 
hí z jön a bálból, melybe neje nem akart elmenni, s otthon ta­
lálja Matild helyett Lérynét. Egy kis féltékenység kezdi bán­
tani, „elvei" daczára U, s bosszúsan tekintget körül. Léryné 
mondja neki, hogy Matild az ő kocsijában a bálba ment; pár 
perez múlva az inas borítékban behoz egy titokzatos módon, 
ismeretlen kezektől érkezett —■ piros erszényt. Léryné oly 
elbájoló, olyan kaczér, olyan megzavarodott, hogy a gróf őt 
hiszi a piros erszény küldőjének; elfeledi féltékenységét, meg­
kínálja Lérynét egy boldog, tereim«?* órácskával, nagyvilági 
léha szokás szerint, s készséggel odaadja ennek reményében 
a kék erszényt a pirosért, örömmel látja, mint lesz az a lángok 
martaléka és — megkapja az erkölcsi leczkét, és a btlnboosá- 
natot belépő nejétől.
Ez az egész. A mint már mondottuk, Lérynét Prielle 
Kornélia kitűnően, finoman játszta, s ha Nádai kevésbbé ki­
váló művésznővel állott volna szemben, számára is bőkezűbb 
lenne dicséretünk. A kis feleséget Molnárné játszta kedvesen.
A másik darab : N e f o g a d j  fel  s o h a  s e m m i t !  Al­
fréd adósságokat csináló, mihaszna, de szeretetreméltó unoka- 
ücscse a gazdag zsörtölődő, de öcscsét szerető Van Buck haj­
dani kereskedőnek. Világ fia ő is, kr‘ annál kevésbbé hisz a 
női erényben, minél többször bizonyítottak saját szerelmi ka­
landjai a férjek bizalmának alapos volta ellen. Nagyon termé­
szetes, hogy nem akarja elfogadni a házassági ajánlatot, me­
lyet nagybátyja tesz neki, hogy kissé rendesebb élethez szok­
jék. Az egész első felvonás c két személy párbeszéde tölti be, 
m ly azzal végződik, hogy Alfréd megfogadja, hogy elveszi 
Czeczíl bárókisasszonyt ha két hét alatt nem sikerül őt elcsá- 
bitat im l  bácsi beleegyezik, elmegy Do Mantes bárónéhoz s 
kijelenti nagy sajnálattal, hogy unokaöoscse nem nősiil. Lovo- 
lnccünk ezalatt a kastélr előtt föll'ordittatja m a gá t; ott jó- 
szivvel fogadják a kificzamodott karú fiatal embert, s Czeczil, 
az Ártatlan szendo.de okos leányka, ki éppen tánczleczkét vett, 
a ki anyjától tudj*, hogy Van Buck unokaöcscse őt el fogja 
venni, az ismeretlennek látszani akaró urfiban föliimeri múlt 
évi tánezoaát, kit azóta — szeret; de nem érti, hogy mi czéljn 
van ex ínkognitónak.
Lovelace első ostroma azzal szégyenül meg, hogy Cze- 
czil — levessel kínálja, szögletesen bókol s távozik, tudta a 
kis hamis, hogy a nagybácsi a másik szobában van, Lovelace
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most szerelme* levelet ir, légyottot Iű z  ki benne; ilc ez már 
több, mint a mennyit a nagybácsi elnézhet, a elmondja az ab­
béval piketező bárónénak n z  egészet A báróna meg van győ­
ződve, hogy Czeczil — az ő leánya! — meg fogja neki mu­
tatni a levelet. Czeczil be is jön, félénken, lesütött ízemmel, 
a levél zsbében van. de nein meri mutatni, uiert anyja — » 
kit fi úgy tisztel és imád — könnyelmű awzonynak van benne 
nevezve. A mama követeli a levelet, elolvassa, föl háborodik a 
sértésen, vén bolondnak nevezi Van Buck bácüt, s bezárja 
leányát. Czeczil nem tudja mire érteni ezt a kegyetlen szigort, 
megszökik, cgv igennel válaszolt a légyottot kérő levélre, s 
holdvilágom estén el is megy — jövendőbelijéhez.
A megsértett nagybácsi iuojL mar teljes szabadságot ád 
tíz fi Lorelace*öcscsenek, s együtt borozhatván az erdei va­
dászlak előtt, átengedi neki a tért, hogy csábítson tetszés sze­
rint. Ezalatt a bárónő az abbéval aggódva indul keresni erdőn 
mezőn eszeveszettnek hitt leányát. s könnyei megindítják a 
pityókos Van Buckót, kivel találkozik, s ki ismét megbékül- 
vén vel& segit neki a leányt keresni. Mont következik a da­
rabnak leggyönyörűbb poéiikus része, melyben a lelketlen Lo­
velace megszégyenül az ártatlanság előtt s igaz .szerelemre 
lobban ennyi szendewSg iránt. Czeczil megmondja neki, hogy 
azért jött r légyottra, mert tudja, hogy Alfréd elveszi őt, mert 
levelének első soraiul kiolvasta, hogy emlékszik reá a múlt 
évi bálból és szereti, bátran megmondja neki, hogy viszont- 
szereci, hogy boldog feleség lesz. A csábitó mind jobban hülc- 
dezik, * mikor végre azt kérdezi a leánytól: „Hát nem féltél 
idejönni? N'em tudod, hogy fiatal vagyok, férfi vagyok s te 
leány vagy?- — a a leány azt ként viszont, hogy , mi rósz 
vau abban ?u — Lovelaco megtörik, térdre roskad s zokogva 
csókolja a leány kezeit. A báróné jön, megszidja „vejo urát*, 
hugy mit bódorognalc itt a z  cnlőbi-n, hegynn-völgyüu K e r e s ­
t e t v e  m a g u k u l .  A bácsinak 1111 annyi idrjo v a n ,  hogy ki­
mondj« e maximát: n]fe fogadj tiil soha semmit* —  és a füg­
göny legördül.
Halmi AUrédet szerctctreméltóan iidtn, Vízvári itt-ott 
kedély leien volt, Márkus Emília [icdíg szerepében habozó.
Jtudaposli h írv ivő
Mai számunk utolsó c félévben. Wsxszük, hogy kedves ol­
vasóink meg voltak elégedve eddigi ntüködéx&níkcL ígéretünket', 
hogy UUknrMftitő 4 kel leintsen sn>r<ikoit<it‘j olvasmányokkal fo­
gunk szolgálni, ast hisiszitk, beviíltottuk. XyttgOiU öntudattal 
ajánljuk tthál lapunkat további stivts párlfogásukbu s nem két­
kedünk, hogy azt hwh is fogjuk tlv>ssitni, sőt reméijük, hogy 
isnit-rf/seik kürtben még (Cbb barátot fognak imrerrri a magyar 
csatáitok ltgmagyaruhb hási lapjának a „Családi Körnek.*
,*« (Ih'xsás napló.) Jegyesek: K r a l  I ji pót Irtlylxdi ügy­
véd és W o sz Hilda kisasszony. — H o r v á t h  Dezső al­
jegyzőé* B í r ó  Gizella kisasszony Hornon. — Mi i t  é 11 y 1 
Géza törvényszéki jeiryzí! és M i h á l y  fi Sarolta kisasszony 
Budapesten.— B e l e z n a y  Dénes jászberényi törvényszéki 
jég • tő és F a r k a s  I,enkc kisasszony. — W n r t h e i m Samu 
birtokos és S c h w a r t z  Laura kisasszony Kecskeméten. — 
l ' a k u c z i  Gvula ügyvéd és V á r u #  Anna kisasszony Sik­
lódon.— G a á l  Káról v gazdatiszt é* D -■ l i Szernfin kisasz- 
flzony P.-Kenirycleii._ l’ á l Imre erzsébetvárosi állomásfő­
nök és M o l n á r  Matild kisasszony. — D u s á r d y  József 
egri városi főjegyző és K r a n s  z Irma kisssszoüv. — Bo­
r o n  Lajos szolnoki városi hivatalnok és J u r  c * k a y kis­
asszony, — Ív a 11 z c r József fővárosi építész ét Gv r l ó c z y  
Ida kisasszony.— S z ő 11 ő sy  Antal m.-szigeti polgármestur 
és M e u k s  Berta kisasszony. — S z a b ó  Béla ernő-kilrthi 
gazdatiszt és G ö t z  Knrolin kisasszony. - - E h r l í c h  Soinu 
fegy verneki földbirtokos és E h r 1 í c h Lína kisasszony. — 
I)r. I jü w e n f e l d  Albert budapesti ügyvéd cs Ko i e n -  
b e r g  F'zsa kisasszony — G a j z á g ó  Sárnyl némái birto­
kos és M i h á l y  Krisztina kisasszony. — Egybekcltek: Ú j­
h e l y i  P á l  földbirtokos és M ó r i c z  J o l á n  kisasszony 
M irmaros-Szifleten. — B e ö t h y  K á l m á n  umd.il mi tiszt 
és V á l y  Jenny kisasszony Szegeden. — P a l u g y a y  Ká­
roly és C o l l o s c u s  Antónia kisasszony Pozsonyban. — Gróf 
K u e n b t i r g  H e n r i k  kerületi biztos és V é e s e y  Gab­
riella bárónő. -■* P o t ó c z k y  Károly királyi táblai tanács­
jegyző és J a n k ó  v i c s  Olga kisasszony, liáczal másról. — 
K a s s a i  József és V i d i s z o r  Petén Katalin úrnő Udvarhe­
gy e 11. — P a t a k i  Ggörgy és CsehErz-si kisasszony Vesz­
prémben. — V. K o v á c s  Lajos és Ku l i  i n g e r  Irma kis­
asszony Mezőtúron.— S á r k ö z i  József é* .1 uh á sz  Rózsa 
kisasszony Jászberényben.
(/I királyné) c hó utolsó napján Münchenbe megy, 
onnét tovább utazik Eeldnfingára fürdőre, hol az idén csak tíz 
napol fog tölteni. Szeptemberben királyi ¡férjével ismét Mün­
chenbe megy szüleinek arany menyegzőjére.
(A belga királyné,) ki jelenleg Budapesten időz, szí­
vesen ménjeién a nyilvános helyeken. Vasárnap része vnit. a 
vízivárosi urnapi körmenetben Jóx.ief Kherczi'g két gyerme­
kével minden kiséret nélkül. A sokaság közt ment, é|>en uz elein! 
iskola apró tanonczai elhitt * a tömeg csak akkor ismerte föl, 
mikor a templom bejáratánál álló katonatisztek tisztelegtek 
ellőtte és a polgáii tisztviselők mély meghajlással iidvözölu-k. 
A templomból kijövet mindenki levette kalapját, mikor egy­
szeri! ruhában, kéznnfogva .József főherőség gyermekeivel 
áthaladt a budai plébánia-téren s 11 margitszigeti gőzödre 
sziillott. A n'-p mindenütt a tisztolet és ragaszkodás jeleivel 
fogadja a boldogult József nádor leányát.
(.-I Deák-tmnzoleum) épitéséhez nem sokára hozzá 
fognak, ,s miután az a jelenlegi sírbolt helyén fog emelkedni, 
Ginz özvegye felajánlá Deák hamvainak ideiglenes nyughe­
lyéül a Ganz-családnak eddig még üresen álló díszes sírbolt­
ját, hová Deák sarcophagja s a koszorúk és a többi rövid idő 
alatt átszállittatni fognak.
,*4 (.‘t i  fáitrox-siolior) felállítását is megérjük talán anv- 
nyi vajúdás után. A talapzat már kész, a szobor öntési mun­
kálata is nemsokára be lesz feiozve, hacsak iij.tbb baleket nem 
éri. Ks igy reményük, hogy a fenkölt lelkű költő szobrát ha­
lála legközelebbi évfordulóján leleplezhetik.
(j“1 magyar mnbisssonyok) egyletének neveldéjében a 
vizsgálatok kezdődtek e hó 19. és végződtek 2ő-dikén. Minden­
nap szép vendégkoszoru volt jelen:« vizsgáló bizottmányban 
Bója Grrgely tanfelügyelő, az egj’let részéről Damjanich Já- 
uos özvegye s az iskolai bizottság elnök<; S. ralovánszkyné, a 
választmány majdnem teljes számban. Az intézet növendékei 
a jelen igazgatóság és tanú kar vezetése alatt oly előmene­
telt tanúsítottak, miszürinl bátran cl lehet mondani: hojfy a 
gszdasszonyok neveSdéje és árvaluiza bármely nevelő intézettel 
nemcsak a versenyt kiállja, hanem mint ,-intézetül tekinthető. 
Az al.*óbb osztályban 250 s a polgáriban e*nki* .K>0 frt az év- 
dij. melyért jó élelmezést, jó egészséges lakást, folytonos no- 
velői felügyeletet és tai.uást nyernek s azonkívül házias ne­
velésben részesülnek. Az intézet oly tágas, hogy 200 növendé­
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két minden kényelemmel elláthat. Jelenleg van az intézetben 
50 árva és 30 fizetése* leányka. K tárgyban tudakozó levelek 
Damjanich Jáaos özvegyéhez, Budapest, muzeum-ueza 1. sz. 
intézendők.
(A  Höiffitv egyUt) eddigi buzgó igazgatónője Szabó 
Lr'josné úrnő ez állásár 11 őszinte sajnálatára sok szülőnek le­
mondott. Helyére a széles körlnn régi jó hírnévnek örvendő 
nevelő-intézet tulajdonosát, özvegy Janisch Józsefné urhülgyet 
hivták meg, ki e meghívást ej is fogadta. A jövő tanévre a 
növendékek beíratásai ez év augusztus lejétől fogva bármely 
napon az igazgatónknál az egylet t-mintéxei helyiségében, 
zöMfa-utcza 38-dik szám alatt, esz közlendők.
{A központi FróbeUnöcgytiűlct) nyári mulatság:i, St 
gyermekkertje javára, a városligetben az aréna mellett volt. 
Sokan jelentek meg n gyertm-kek szülőin és az egyleti tagokon 
kivűt i* Ott volt az egylet elnöknője báró Edelsheim Gyulainé ; 
hasonlóké|t a fárailhatlan alelnök Kosenzweig Snphir Sarolta 
urhölgy, e mulatság tevékeny rendezője; továbbá báró Liptay 
Béla, kedves nejével, báró Fehérváryék és még számosán; él­
vezet é* kt-dvderitő volt nézni a másfélszázra menő gyermek­
sereget, a mint a kertésznőkkel és :» hozzájok beosztott képez- 
dei növendékekkel oly vigan és kedélyesen mulattak. Este 
nyolezóra télé vonultak haza mindnyájan, kedves vidámsággal.
(Balogh Zoltá,.,) közelebb elhunyt jeles költőnk há­
trahagyott irományai közt számos becses kézirat van, a többi 
közt egy teljesen Inívégzett költői elbeszélés. Czime: II, Rá- 
kócz F rencz, s tizenkéi. énekből áll. Érdekkel várjuk a mii 
megjelenését s reméljük, hogy az elhunyt özvegye nem is fogja 
sokáig késleltetni. Balogh Zoltán számos kiváló bccsü müvet 
irt. Alpárija, mely első veres regény irodalmunkban, általá­
nos feltűnést s szép elismerést vívott k i közönségnél, a okunk 
van remélni, hogy e hátrahagyott müvu is becse« számot fog 
tenni költői beszélv-irodulmunkban.
,*4 (Munkácsi Mihályt,) kitűnő featőnket ritka és meg­
érdemelt kitüntetés érte. A párisi kozkiállitási nemzetközi bí­
ráló bizottság a nagy diszéremmcl (a legnagyobb jutalom) tün­
tette ki.
(A nemzeti áalkör) szerdán este tartá meg dal- é* 
tánczestélyét a városligeti Klemens-kertben sokuk részvételével. 
Délután hat órától eati kilcnezig a budai veterán egylet egyik 
zenekara játszott jó igyekezettel, de nem mindig telje össz­
hanggal. Annál kifogásculanabb volt a dalk r hangversenye. 
A karénekek, idősb Iiuber Károly vezetése alatt, teljes har­
móniával és hévvel folytak, tapsot, éljent bőven aratva. Kö­
vetkezett a víg táacz, melyben hivutl.tn vendégek is részt 
aknrtak venni. A mulatságnak szép közönsége volt. A kertben 
egyik asztalnál láttuk Soldos Sándorné url olgyet i*- A terem­
ben pedig. a hol tánexoltak, többi köz«. Tánczos Biláné, Szoli- 
n»:r Károlyné, Sárkány né urhölgyek, Dück Berta és Magit, 
llutver Aranka, Grnf llermin, Pórfly Ilka, Pritzky Emma kis­
asszonyokat, Philipp és Stoltz nővéreket, Kacbíigal Marí, 
Sc huber Anna stb. kísasszonvokat.
• < A trónörökös seámára) egy prágai régiségárus: Iluth
Károly, utánzóit ébenfából való rccoco-iróasztalt készített, 
melyet nemsokára Becsbe küldenek ő fenségének. A remek 
bútor rajzait és ékit^eit maga Huth készítene, egy évi gon­
dos munkával, a  mi nem is látszik soknak, ha az Íróasztalt 
közelről megnézzük. Tetején két gnflf a c-úsznrkoronát tartja, 
mely alatt e híre* szavak olvashatok berakott gyöogyházbe- 
tükkcl: . Austriu crít in orbo ultima,“ (Ausztria lesz a földön 
utolsó,) alantabb Jél-ovál mezőben amorettek, diadalszekcrkét
vonva. Apróságok elhelyezésére egy kis erkély szolgál, fél­
drága kő-rácscsal. Az íróasztalnak huszonnyolez fiókja van, 
chalcedon, lapis lazuli. onyx stb., gombokkal s egy ajtó ki- s 
beforditásával nyithatók, zárhatók, valamennyi egyszerre. Az 
asztal födele is kövekkel di izitett. Belül gyönyörű stylszerü 
Íróeszköz van. Alól papirkosárszerű fiók rejlik, két oldalt p dig 
kihúzó deszkák: gyenyiitartok, könyvek s?b. számára. A 
kiknek csak alkalma volt látni ez Íróasztalt, mind remekműnek 
mondják.
(A sent-aia<lémia) vizsgálatai e héten szép eredmény­
űvel folytak. Klőször az Erkel tanár zongora osztálya vizsgá­
zo tt; tanítványai. Kont Ilka, Brogánvi é.« Koderk kisasszo­
nyok szépen játszottak. Következett az Ábrányi tanár vizs­
gája, ki az összhangzatot és magyar dal és zene elméletét 
adta elő. Meglopó, csaknem tudományos készült'léggel felelt 
Főkővi La os, k tői őzzel kapcsolatban Gosztonyi adott elő 
három művészi szabatossággal meg'rt magyar stylű dalt. Ki­
tűnt még a játékáért több elismerést nyert Almásy Miklós is. 
Az ötödik zongora-osztályból helyesen felelt még Hinti Lóri. 
Busse és Rausch kisasszonyok; Fepp Ida kisasszony saját ügyes 
szerzeményeiből adott elő zongorán. A Yolkimimi iisjzhang- 
zattani ti* ellenpontozati előadásaiból vízsgázottak közül töb­
ben adták elő saját szerzeményeiket, igy Steíger, Strasaer é* 
Hazslinszky (hegedű) urak; első helytn köztök az egészen 
ifju Weisi József említendő, kinek 3 szerzeményét élénken 
megtapsolták.
(.á mftecszhái csoportjánál') tervrajzát e hét eleién ter- 
jcsztéhe Lintr Adolf, a művészház épitőjo, a magyar képzőmű­
vészek orsz. egylete elé. Többen félnek attól, hogy egy ilyen 3 
emeletes épület az összbenyomásnak árthatna. Láng nxonlian 
a feltevések (laezóra igen szépen oldotta nte>c a nagy pToUíe- 
mát: hogyan lehet a minta rajztanoda, művé-zház és zeneaka­
démia épületeit összhangzóan egybeépíteni. Ez lesz a eugárut 
égj ik legpompásabb épülete.
( A Muzcnm Icfjcsöhását,) melyet Than és Lótz a hí­
res történeti festményekkel ékitettek, a közoktatásügyi mi­
niszter egészen ujjá akarja alakítani azon átalányból, melyet 
a képviselőház a  rouzeumpalota fenolválására megszavazott. 
A épcsőzet felett levő 1(> doríai ösztön fejékitményei; Marchen- 
che Vilmos szobrász önu gypszből, azután márványozni fogja 
s dúsan tnegaranyozza. A lépcsők mentén vezető kori Ltokat, 
melyek öntött vasból készülnek és stylszcrű alakkal bírnak, 
majd később rendelik meg.
. (/I távirótisztek tavussi mulatsága) a rákospalotai ki«
erdőhen kitünően sikerült. A jó  kedvet ncin korlátolta semmi, 
sem az időjárás szeszélye: pompái verőfénye* idő volt reggel­
től estig, sem pedig a társaság megoszlása, mely legtöbb ta­
vaszi mulatságnak szárnyát szokta szegni. Kgyütt iitulnt Jtt 
itt mindenki jó egyetértésben, barátságban. A nők, azok ter­
mészetesen a legszebb részét tették a társaságnak és felülmúl­
hatatlanok voltak a kedvességben és «zeretctrcméltóságban. 
Folyt a táncz éjfélig, éjfél utánig, s a korán ébredő hajnal tnég 
igen díszes társaságot talált együtt.
(Ceigányainkat a párisink) tenyerükön hordozzák s 
szerencsés, a ki egy-ogy estére megnyerheti őket. E lelkes fo- 
gadtatns nem egy ó czígányt. ki hazulról irigykedve olvas 
Herkes diadalairól, arra buzdít, hogy ő is kimenjen a világki­
állításra szerencsét próbálni. Hallottuk, hogy a debreczeniek 
kitűnő ezigánya Balázs Kálmán is utru készül; példáját kö­
vetni szándékoznak többen is. — ha el nem kéjnek. Legtalpra- 
esettebb Kecskeméti Gyula ötlete ; Ő tizenkét-tizennégy éve*
czigánygyerekeket tanít most össze, ezekből szervez egy társa­
ságot b azzal megy ki. Nálunk sok ügyes kezű ezigánygyerek 
vnn s nem kétkedünk, a Hatul suh.mczok bandája nagy fúró rét 
fog csinálni.
.*» (Nubiai állat-karaván) érkezik julius elején az állat­
kertbe. * alódi henszülött nubíaiak ¿Ital vezeteti kőiáp afri­
kai állatok: tevők, rinoczeroszok stb. lesznek vele. A nubiniak 
eredeti nemzeti öltönyeikben vannak, a kik fegy vertánezot is 
fognak produkálni. Az áilatkaraván közelebb Becsben rend­
kívüli feltűnést okozott és a múlt érben Parisban, valamint 
Londonban is szintén n legnagyobb érdeklődéit költötte.
(firdekts pörre) adott alkalmat a legutolsó állam 
sorsjáték főnyereménye. Szokásban van a sorsjegyekből elaru- 
eitás végett minden államhivatulnak küldeni, melyek aztán az 
eladott fsorsjogyek után bizonyos százalékban részosüInek. A 
vágujhelyi adóhivatal a részére cső százalékon sorsjegyet vett 
s megnyerte vele u 100,000 frtos főnyereményt. A sorsjegy a 
vágujhelyi adóhivatal nevére szólt, 9 aránylagos részt óhajtott 
a nyereményből a hivatali személyzet minden tagja. Ivgy nap­
díjast azonban kizártak az osztozásból, miv«‘l, a mint mondák, 
ő nem rendes hivatalnok, s így nem íi tartozik a személyzet­
hez. A fiatal ember azonban ennyivel nem érte be, s pört indí­
tott hivatal-társai ellen $ részét követeli. Kiváncsiak vagyunk 
megn) eri-e pőréi ?!
( Uj mllúsfclcJiasclct) alakított a fővárosban nehány 
kevés dolgu ember, a kik ebben a nehéz világban még az efé- 
lér« is ráérnek. A folekezet ueve: uj szabad templom. Krisztus 
istenségét elismeri':, az ó testainentom ellen sem tesznek kifo­
gást, s általában nincs is egyéb bajuk, csak nem térdelnek le, 
mikor imádkoznak 8 nem vetnek keresztet. Templomjuk a 
Tert'ivárosban van.
(liöJim  (iHSMláv.) n nemzeti színház op<?ra rendezője, 
újpesti nyaralójában vasárnap rejjirel maghalt. Már hónapok 
óla súlyos beteg volt, felgyógyulásához semmi reményt n*‘m 
kötöttek 8 Oilrv Lehel végezte ideiglenesen teendőit, ö :-  
v< 1111 égy éves volt, a szivvizkór vetett véget tevékeny életének. 
Boltm ISIM óta volt a nemzeti színházunk rendezője, mely ál­
lomásra Szerdahelyi Kálmán ajánlására hivatott meg Aridról, 
hol az elhunyt mint zenetanár működött s szerették. Fiatalabb 
éveiben volt már egyszer tagja a nemzeti színháznak, mint a 
zenekar ügyes inásod-h^gedűsc. Mint rendoző sok szorgalmat 
fejtett ki s bár különös hivatása nem volt ez állásra, a leik«.is­
meretes buzgalmat lehetlen tőle elvitatn« Evek előtt kísérle­
tet tett a zene-írás terén i* és operáját, a Debreceni birót 
elő is adták a nemzeti színházban, nngy sikert azonban nem 
aratott, Temetve hélfón délután ment végbe I jpcsten, nagy 
részvét mellett. Jelen volt a nemzeti színház opera-személyze­
tének legnagyobb része. Podinaniczki Frigyes báró intendáns, 
Erkel Sándor, operaigazgató, a drámai szakot pedig Nádai és 
Komáromi képviselték. A népszínház részéről is sokan voltak je­
len. Az egyházi szertartást az újpesti római kathoííku» lelkész 
r, süjji' le végezték, s bucsuztutóul a nemzeti színház énekkar« 
énekelt egy szívhez szóló gyászdalt, melynek végeztével Od/y 
Lehel, az elhunyt jelenlegi helyettese, rövid meleg sza­
vakban, mcleí hangon emlékezett meg az elhunytnak érde­
meiről. a nemzeti szinház és tagjai nevében egy diszes babér­
koszorút helyezve a koporsóra. A kopor ó kocsira emeltetett, 
a nemzeti szinház zenekara megfujta a gyászindulót' s a lassú 
monr.t kik ¡sérte a halottat odn, honnan nincs többé visszatérés.
»** (.1 világtárlat magyar osttályiUxin) föltűnő a Bika­
falvi Máthé Domokos fogorvos díszes kiállítása is, ki a inűfo-
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gászat terén igen érdekes és nagy mennyiségű gyűjteményével 
g.izdagitotta az osztályt. Emeli e gyűjtemény érdekességét a
11 gyár osztályban még az is, hogy e szakban egyedüli, mely 
nagyobbszerűnok mondható ; van azonban ezenkívül egy má- 
•ík kisebb inűfogászati kiállítás is, Móczár Gyula fiatal fog­
orvostól Budapestről, ki egy arany, egy ezüst és egy kaucsukból 
készült állkapocsba helyezett a szépen uunzott fogsorokat 
állított ki.
(A krpoifclöhácat) vasárnap ünnepélyesen zárja be 
a király a budavári tróutereinben. Az országgyűlés teendőit 
már elvégezte, a kiegyezési munka kész, a három év is lejárt, 
ideje tehát haza menni. Az uj országgyűlés október vége felé 
ül isze ismét. A választások augusztusban történnek, melyik 
párt fog megerősödni, melyik gyöngülni e választási küzdel­
mek folytán, majd megválik. A nemzet most már tisztában 
lehet a pártokkal, mindegyikről tudja, mit akar, mennyit ér. 
Azt segíti többségre, a melyet arra érdemesnek talál.
(A kongrttsus) nagvbiin tanácskozik Berlinben, do még 
buzgóbban lakoniázik. Eddig volt vaj»y hat kongressusi ülér j* 
négyszer annyi diszebéd és estély. Mulatnak, vigan élnek a 
diplomata urak * «Ír sem néznek neki, hogy a nemzetek mil­
liói szorongva várják tőlük sorsukat. A török népnek úgy lát 
szik, nincs mi várnia. Szép tartományait már elajándékozta a 
kői gressus a maszkának. Most már nem is kell egyéb, csak 
hogy mi is egy jókorát kanvaritsunk a török birodalom testé­
ből, akkor aztán a kongressus kegyelméből elmehet Török­
ország koldulni.
(Haltaiéi ¡faktor.) ki a párisi nagy akadály versenyen 
ifj. gróf Festetics Taszilo Viktóriáját lovagolva, oly szeren­
csétlenül bukott el, hogy soká megholtnak hitték: már meg­
gyógyult » Prágában már lovagolt is. — A fentebbi akadály­
versenyben, kívüle még hatan buktak el 1 18 induló közül), kö­
zülök egyik a lábát, másik váll[X>reczét toré, míg a többiek 
kevésbbá jelentékeny sr riilést szonvedtek.
»*« ( Egy fiatat twl) ajánlunk t. olvasónő'nk szives figyel­
mébe, n ki mint házgondnoknő, gazdasszony vagy gyermekek 
mellé egy jó házhoz szeretno menni. Azonkívül a gyermekeket 
nz eleini tantárgyakban is képes oktatni, valamint kézi mun­
kákban is.
(Bi'lyre igazítás ) 25-dikí számunk rózsás naplójá­
ban Troker Mihály éu Tarnóczy Anna kisasszony egybekelésé­
ről volt említés téve. .Mint értesülünk, c nászból szó sincs, és 
mi s velünk több lap nemtelen misztifikácziónak az áldozata. 
Az oly semmirekellő, ki nem átallja művelt, jó nevű nők ne­
vét ekép meghurczolni, megérdemelné, hogy derekasan inCR- 
leczkézzék érte. Mi nem járhatunk minden házassági hir hite­
lessége után, s igy csak sajnálhatjuk, ha hibáinkon kívül ily 
álhirek közlése által valakinek kellemetlenséget okoztunk.
(Halálozások.) E hét folytán meghaltak ¡ S o m o g y i  
B a k a  János, Somogymegyc egykori tisztviselője 68 éves ko­
rában Kaposvárott. — G y c r t y á n f f y  Dávid Torontóime­
gye volt főispánja 84 éves korában Gyér-ín. — B öh m Gusz­
táv, a nemzeti szinház opfra rendezője 51 éves korában Uj- 
l ’esten. Arvátfalvi B a l á z s  Gorgely héjjá* falvi reformá­
tus lelkész 05 éves korában, Héiíasfalván. — V ö r ö s  Mihály 
szi.-Bencdekrendű áldozár 31 éves korában. — P o z d e c h  
János fuvógyáros és a harang uj fölszerelésének feltalálója 68 
éves korában Mudapceten. — J u h á s z  Irén 21 éves korában, 
Egerben. — S c h r e i b c r  Simon, nyug főkormány*zéki taná­
csos 82 éves korában, Nrgy-Szebenben. — K r a j t s i k András, 
prívigyei polgármester, 71 éves korában Privigyén. — Da-
r ó c z y  Jáoosné, nzQl. Pnpp Karolina, 66 éves korában. — R t-  I 
d i c s Lnjoi pusztutödémetii töldb., 65 évei korában. — V a­
g y á r  István földbirtokon, 75 évi korában. — Ozv. /, á in bó 
Ií tvánné, született Sigray Ida. 48 éves korában, Győrött. — 
K a c z i á n y Gumiár, aókuii «v. lelkész Sókuton. — C z é k u a 
Mihály, 85 íves korában, Kun-Tapolczán. — P c s z  Ferenc-,, 
48-as honvéd, 74 éve* kombiin Hudapenien. — G y ő r f f y n é .  
született Ki89 Rózsa, 21 éves korában N.-Szoboszlón. — 
Felaő-azopori Ko v i i c  látván, földbirtokos 84 éves korában. 
Béke hamvaikra!
S z í n h á z a k .
V  m zrti *zlnh ik , Hiombatoii, juniu 22. Az afrikai n i — Vasár­
nap. jonlus ¿3- Ii3■ Fruinon: r* id. Miller. — llatfón, junius ¿1 Egy kr« 
itvszelj. — Ne fogadj fnl soha seniiuíc. — Kndden, juniui 25. Liilla-K-. -ikh.
— Coppelia. — Szerdán, jm i ia i  ií*i. Szinoiznó. — Iliruai gyertyatartó. — 
Visszatérői J*fanl.ul. — CatltórWkta, janiu l ¿7. Teli Vilaiui. — Pontokén, 
junius 28. Aizalai uram leányai. (Klóiidr.)
\>  i»»» (nliaz. Szombaton, janim  72. A zsidó. — Vasárnap, juniun 
23. A Tt.asliaju. — Hétfíu. junius Jl. Kapitány ki> asuony. -  Eodden, ju- 
aim  25. A zsidii. — Szerdán, eillirtvküii, pénteken, június üli— 28. Ko­
lumbus. (Utoljára.)
IH vattudósitás.
A z ido l t a i a n i  v a g y ii inkább  n j á r i  d iv a t, k im e ritb e '.le n  á lán k aág e t 
tm iu i i lo t l  a rpljrtoiU 'i m eg lcp e te s rk  á l la l ,  m ely ek b en  liive il ré sz e lte ti . L eg ­
in k á b b  á ll  e U p j4 i t a l a t  a  ko ld u fc le  n y s r i  rubakalin d k n iil, a  m elyek  közöl 
a  s íü rk e s -d ra p  b o n re tte .  vörös se ly em azá lak k a l kereaztQ l-kasu l iző v e , to ­
v á b b á  k * a k á k a ( ,  vagy c iik o k a t k ép ez te  a leg k e d v e lte b b  tzftvetek kön) t a r ­
tozik . A a i iv á n á n y  m in d en  az in n ít r a g v o g 'a tó  gaza u  f e le l te  k e d ie l l .  v a la ­
m in t  a  te h e r fo u lá rd o k . r e n a k iv l l  í n t ó l  iz é p  ra jto k k a l e lb o rítv a  A c ú k  n  
■aO retcs fe le t te  d iv a ta in k  un u. dó», k í»»!t a sfliA i  á t lá ts z ó  c*ik»k *gy- 
d i u  ra o lle ttie k  A d í i a t o i  v iu zo n ru h ák  kftiOl «ok s M á tn in f l  i i  j e l e n i  m eg  a  
k e rM k 'd u se k b e o  és m ár a  közhelyeken  í i ,  a m elyek  kOzEli a  le / i i iv a tm .ib li  
axinArk a  b ro n ce  ix iu fi. indogokuk. fo k asz in é , ax tlvakci linóm  vuröa n a la c s -  
k ákkal. vagy i ilágo i n k  k»l á tfu tv a , " j a k r a u  kuczkák.-.l ia képezve. A h a la d ó  
ip a r  .e h e tő n :  le t to  ■■ k e lm ék e t o ly an o k u l e l iá l l i la u i ,  b o g i a m u iá i  nem  ralik  
h á tr s u y a k ra .  de ez «i]AiiTzajr»l to rm c ü zn te jeu  r s a k í i  a  jó  a*Avi<t«k.ax e rlc k e a e b - 
b ek  «• d rá g á b b a k  d iciE kudhc tnek .iiir.; a  nag y  tő in e ií t í l  ul á ro u  k öveit lly«n 
s z í r e te k  a i i a l  n»in b írh a tn a k , m iu tá n  a c .'.e rnaizá lakbó l <ajm i kevés j u th a t  
a  p a m u lh u i,  <n ped ig  in-in d irse k e d  é lik  a c zé in a  fén y em -g é v e l. i s r to s s á g á -  
vaL A vaszo n rtü iák  ¡Ken czuU zerflek, hflv >*ok. a k it  m in tá jú  b a i t i s l  és gaza- 
BlOTotfk a z u n b a o  aukkal kűn jredebbek , a - i - . i n i r k  In t iz e t i is e b b a l ,  k iv á lt b a  
Talenei'-'nne, <aejr ir la n d i ea ip k ck k il v an n ak  ilisx ltve Az i l j t n  v ir íg o n  n y á ri 
iMt<otók*khr'C c sak u g y a n  k»dvei4u  illik  a  xiiil a k a r im á iu  u lm x E ia lm aka lap . 
(az>l.i( n r .i^ -IQ z o m I Uyon ö lt'izó k h íU  l á d a  illv a to a  lio lg y a in k c t, m in th a  a  
réfrt f ra i ic n a  W a ttra u -k  'puk lU fen ix lu c iiiik  föl e lö l tü n k ,  kacsa i, re á ju k  #r{ - 
a a k u l t  p á a i lu r  a lak jiuT al, m o n d v a  c n in il t  id j l l i  í r im e ik k e i .
A kalapokat suk fe ldép  d iu itik  t i  iiiéuy'.>en ii ; nilai«]j<'k ngjuzorfi ka­
lapokat titelnek, a k «d r*It e lza iz f iza ii .'-■■korral ( é r je «  c jatta l lefogla lva , 
m is m-.tiik teli a d a t já k  neblin41 azebb virágukkal é> iok, aok ualat;?*!- 
S í t  egé»z<n vm ifu kM l va^ j KjQDl9leankből ómzeallitntt k la U th atik , — 
k « í y  u in -e  az igazi jú izlea rvváaára. azt k> Ive« oIvani||>MiuiB bízom, a io rl 
ha rfigi izobrukon tituunlva nézzük i i  poMául a Cnr- . cal>ouával, viráf(iikhal 
« f y  iL »lc*c«ol boritu il n ép  finjet; — a uiudern v ilág  izákebb kBrfl gya­
korlatibb ■ znk.i'ai az utciára ii i- k i»n i tw iik  kivánatoaiá a rnytli-l .iá i d i­
vatok utHUOíAaát.
N-* túl ia megba^yta u  utóso ilivat-oon^reasna, bőg j a leg­
nagyobb m-legV.. ii «.ír. uwli.tank ki u  u h u n  fel«ltú iidkDI. Igaz. airrt 
nem lr*z senkinak oka a pauatzra, iu«rt a legújabb fotóitok olyan ké­
nyed, U-ffíe’ alk^íuiinypk. a m«iy»k nem igen fokozzuk a uicIh-.'I'KíU, u<y, 
hogy alléba iiczii inkább li-.-ii .«al nol^ lualc ax AltA^ökunk. sriumint b.ir- 
kolalnkaa^. A i'-ipkitl*"! c'.lrn. cr(pe-b2l k-.iz!)lt gtllérkák, kondi,-»kék a 
Ugkedvelt*blnk <!■ ■■ 1 "k i l l á i  a frkMe oipk* iaiii'Jt te l jen  érvényre jutott, va- 
laiuint a lely'uibűl '«a ciíjikcb"l ¿»sz'.-allituti mautille-uk, melyek több 
axiut játszó gvingjűkkcl is vanauiitk ki.
S z á ni r c j t v é 11 y .
BituS Szilárdétól.
20. M. 28 .32 .14 . 3 i. HÚ.8D. MenybSI ered, m ^ ti gyakran 
Poklot terviül. Hallják »okán!
29. i. 27. S. 13. 5. Kérd« babád: mnddig I< zeax 
Hozzá hü t  A felelet: e i !
2. 1. ,3. 18. 24. Ki igy beszól, ki ne neveid,
Do «¿nők biz ax utm UboC.
3 X 3 . 11. Kitárj« hAti imri lniede* 1
Hol kárbo/nt: ott ihiu leled.
9. 32. 16. Ha elhagy ia minden »arát:
N ni vonja •  z meg -unastát 
19, 18. 10. 17. Itt. Berreg, ct4r£f. eaepflt oszik,
De moal a lom k&z<s te (tik,
Holott oediff kert-foldedon 
36. 31. 16. E i  4* k«nder m«st is Urem.
6. 7. 8. 23. 17. Az ember e z t  vízben t*’ ii.
Mintául a b^kát vetxL 
19. 21 10. 1. Tolvaj, ravasz, pnimei. veres,
Házad korúi csirkédre les.
I—34. Titkon t«viil 4a azt hiszed :
Nem tudja mái, csak tonsiived.
Ne bidd ! A lyuk addig kapar,
M i; mákxzemet fel nem kavar.
Terjeszti ex, tolj outi az.
Megtoldja bCn minden ptmaw.
S el&dbc- líp  — a t o r z  v a l ó i  
Ka ettől int e paldaaxó I
M e g f e j t é s i  b a t á r i d ő ;  j u l i u s b ó  21 -d ik e .
—ciflfc*»—
A (. é. 22-dik számban közlött rejtvény értelme:
K in d tu  a b u z u  k a lá szá t,
Utána k iad ja  v irá g á t.
Oh 'sten nld meg földünket,
S adj nekünk bő terméseket.
Akkor Ie*z boldog * gazda,
De még boldogabb a haza;
Akkor művel ki-ki jót,
Megfizeti az adót.
Ilclyca megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
Zoka Janka. Sárosy Mari, itátbori Sigray litvánná. UjTalitiy Ká­
ro ly it, Molnár Lajotné, Liabnnr Jóiaefné, P*ter<j| Pap Krzaébet, Magyar 
Felieio és Maliid, Hóm8 Gyulán 5, I’rílistauer Mariska ts  Karóla, Gyfirfly 
Gyulán^, Mandula Ida, Kiás Flóra. Szányí Kornélia. Tóth Juliska, Kerekes 
JiViiefné. Harcsa Hermin, KnyoJi Tekla, F4ny«a Jolán, Magyar L <Siia, Tory 
Etelka, KomJromy Erzsiké.
A 21-dik nzámbnn közlött rejtvény megfejtését utólag 
b küldő :
Sclivartxkopf Ida, Gyórfly Gyulán«, Mandula Ida
------ -
T a r t a 1 o in.
Gróf CsAiy Anna (irczk^ppjl). — Tavaixkor, Kiiplány íréiátAl. — 
Klbesziléa az «rdfib«n, Sr.okely Viktortól. — A Kegg* caalád, lte«ta Miklós­
tól. — A kőolaj (petroUuml. — Egy hél tfirtiínnto. — Huda  ̂ it i  hírviví. — 
Szinliácak. — INrattudótitás. — Siúzurejtvony. — A t. nylveuyiejtók 
névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti uapuir. — Vidéki hírek. — K*l&nf«Uk. — 
Megbízások tára. -  IlirdetéMk. ____
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  G r ó f C s á k y  A n n a  
arczkópe.
Felelős azerke«ztő, kiadó s Inptulajdonoa: KMILIA.
Uuila-Pc»t N’yonut' tt KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában (Muieum-kSrut 10. s í  a )
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V i d é k :  t  á r á f z a .
Sz f f j pdrH  a főgymnáziumi tanfolyamot végzett ifjúság 
tánczvignlmat rendezett a hót pacsirta kerti helyiségben. ked­
vez« idő és részvétel mellett. A csárdásokat a szegedi lányok 
oly tűzzel és kitartással tánczolták, hogy » néztík közt nem 
egy irigyelte tánezosaikat. Köztük voltak: a Tolna}’, Mejer. 
Eisensiádtcr, Kieger. Tóth, Búzát és Szilvit* nővérek, Áhráno- 
vits Vilma, Tasler Margit, Zuna Flóra , Periaíts Józsin (Bocsó- 
ról.) Pilih Ilonka, Sket Aranka. Sas Ilka. B nkő Zsuzsika nth. 
kisasszonyok. Az első négyest 2(10 pár tánczolts. Szinten Sze­
gedről irjnk, hogy Szele Andor kassai jogtanáre napokban ve| 
zette oltárhoz Nagy Gizella kisasssonyt, Nagy Lajos királyi 
mérnök kedven leányát; nyoszolyólányok Ar tanti N’eili. Hauer 
Mariska é* Balogí Inna kisasszonyok voltak.
S o p ro n b a n  a magyar irodalmi és m ű vésze t i  kor szimii« 
haton tavaszi mulatságot rendezett az úgynevezett Wnrisoh- 
féle mulatóhelyen. A vigalom a soproni értelmiség élénk rész­
vétele mellett igen jól sikerült. A vendégeket a Kör nagvér- 
detnű rlnöke: Frankenburg Adolf fogadta. Csakhamar meg­
kezdődön a táncz s járták különösen a csárdást nagy tűzzel és 
k tartásiul. A kedélyes magyar mulatságnak a késő est vetett 
végrtt. A Uinezosnők csoportjában voltak : Füzy Gizella és 
Irén, Kmetty Ludovika. Toldy Ilka, Mészáros Gizella, Kollár 
Irma, Irén és Elvira, Schmiedl Agm», Nőmet Ilka, Wocher nő­
vérek, Barla Viliim, Kliegl, Zergényi kisasszonyok stb. Sajnos, 
hogy a soproni németajkú közönség nagyobb része idegenke­
déssel viseltetik a magyarságot terjesztő derék kör irányában
* ez alkalomkor is távolléte által fejezte ki érzületét.
.f p é c s i  dalünnepély az idén nem tartatik meg. Az or­
szágos dalárp ryesület választmánya egyhangúlag határozta 
azt el, okul hozva fői a kedvezőtlen politikai viszonyokat. A 
mozgósitáa számos jó hangit énekeit kiszólitott a sorból s az 
ünnepély bizonyára hézagos lenne. A választmány fölhívja az 
ország dalegyesületeit, hogy a november 3-dikán Budapesten 
tartandó közgyűlésen részt vegyenek, ekkor fogják megújítani 
a tisztikart és választmányt. Egyezersmind arra is fölhívja a 
választmány az egyleteket, hogy az elhalasztott ünnepély mii­
sorozatát képező darabokat el ne adják.
f í g r r b r n  nagy készületeket tettek, hogy Vitkovics Mi­
hály költőnk születésének századik évfordulóját augusztus 
25-dikén méltóan megünnepelhessék. (Vitkovics Mihály szül. 
1778-ban. meghalt íSSO-ben.) E cxélból a papság, a városi és 
megyei hatóságok, továbbá a polgárság képviselői gyűlést 
tartottak, mely alkalommal a várói legelőkelőbb polgáraioól 
egy bizottság alakult nz ÜDncpély műsorozatának kidolgozá­
sára. Továbbá cl lón határozva, hogy azon ház, melybon^Vit-
kovics született, emlékkővel láttnssék e l ; végül egy Vitkovics- 
album és n költő összes műveinek kiadását határozták el.
D r«*en  tragikus vége lett Belley Miklós szép tehetségű 
hegedű-n;ű*'é?znck. A napokban egy magánházban játszott. 
Egyik müvét já tsz i; átszellemülve, fclhcvülten. Kérték, hogy 
ismételje. I-mát kezébe vette a hegedűt, játszott, elragadva a 
közönséget, midőn a vonó hirtelen megáll, a kéz görcsösen 
szorítja a hegedűt — az ifjú halva összerogyott. S‘ élhüdés 
érte; a hegedűt keze oly görcsösen szoritá, hogy alig lehetett 
kiszabadítani.
(¿f/üngfjÖJton kellemetlen tévedésnek esett áldozatul 
Szeles József színész, ö t  az egcsz közönség bálványozza, ha­
nem azórt megesett vele. hogy a mint a napokban gondola­
taiba mélyedre haza Tele ballagott, (talán akkor is Oiellón- 
vagy Lear királyon járt az esze,) egyszerre csak zsupsz! — 
egy hatalmas ütés én nyakszírien. Az eként meglepett színész 
(furcsa kis meglepetés), rá sem ér felkiáltani, már is ujabb 
ütés zuduI a nyakába. Aztán a harmadik, negyedik, a tizedik 
s ki tudná megmondani hányadik Majd letépünk ; derekasan 
helyben hngyiák, s csak ekkor jönnek rá. hogy — tévedtek. 
Valami lurkó beverte az ütlegelek ablakát, s azok lesbe áll­
tak. A balsors tragikusunkat arra hozza s neki Jut ki az ütle- 
gekből. •
A v id á k rn  a tűzvészek még egyre pusztítnak. Csütör­
tökön Csollén, Püspöki közelében támadt nagy tűz, mely 21 
házat elhamvasztott mellék-épületeivel egyetemben. A keleti 
erős szél a meleg pörnyét viharos szárnyán egész Pozsonyig 
hordotta, hol azon általános rémhír terjedt el. hogv egész
S /mórja lángban áll. Vencsellőn Szabnlcsmegyében is nasy 
tűz volt e hó 13-díkán, mely 30 házat elhamvasztott.
Különfélék.
*** M  egészségi állapotáról) ismét kedvezőtlon hí­
reket olvnsunk. Úgy látszik, tnai napság rendkívül terhes az 
a tiara, s a ki csak a fejére teszí, mindjárt belébetegszik. X ÍII. 
Len is folyvást gyöngélkedik, mióta Péter trónján Gl. Nem 
rég meglátogatták perugíai hívei a alig ismertek rá. A pápa 
ideg-bajban szenved annyira, hogy sem irni, sem pedig egy 
helyben ülni nem képes. Midőn nem rég lefényképeztette 
magát, ugyancsak sok dolgot adott a fényképésznek. Az orvo­
sok sürgetőleg azt tanácsolják, hogy a forró hetek alntt hagyja 
ol a Vatikánt és Komát, Leó pápa azonban ép oly határozott­
sággal nemet mond. mint elődje IX. Pius.
(A spanyol királynő,) a 18 éves szép Mercedes her- 
Czegnő szerdán délben meghalt. A boldogult Montpcnsier ber- 
czeg leánya, alig üt hónapja. hogy frigyre lépett a fiatal spa­
nyol királyival, kihez szerelem vonzotta. A királyné három 
hétig volt beteg. K hó 17-dikén gyomor láza támadt, * a baj 
napról napra komolyabb lett. Ilarmudciapra orvosi konailiunwit 
tartottak fölötte, s atyját a Betekhez hívták Páriából. Tegnap­
előtt jelenték először a hivatalos bulletinek, hogy a királyné 
állapota komoly, a miniszterek, a püspöki kar éjfél utáni*, a 
melléktcrcinben várták a betegség hovafordulását. Reggel felé 
jobban érzó magát, de délután ismét roazabbul lett, a aztán 
folytonosan hanyatlott erejű. A lakóvá/ naivon ragaszkodott 
hozzá 8 azorongva várta jobbra fordultát. Halála miatt egész 
Spanyolország gyá«t öltött.
((*yür99 hatmovérai király) Remetém- nagy pompával 
ment véghez. A menüt élén PárÍ6 korinánvzója: Aymard tá ­
bornok haladt a törzskarral, titánok a lovas köztársasági gárda, 
sorgyalogság, vérleiek és tüzérség. Vörösbe öltözött szolgák 
vittek a koronát ó* királyi pálczát, A gyáazkocait virágkoruua 
di*zité. Ilannoverából való küldöttek vitték a koszorúkat. 
Windhorst, MUnchauscn, Hlacas és a .«zámflzőtt király más hí­
vei fogták a szemfödél végeit. .Jelen voltak: az angol trónörö­
kös, Fercncz Hpanyol király, Nemours hurezeg é* sok előkel'». 
Szóval a trónjától mogfoaztott szegény vak király temetése 
a pompa é* részvét nagy ünnepe volt. Trónörökös fia nyílva- 
noaaá tett iratban köszönte meg Párisi lakoaaágáiiak részvételét.
,* (llajncr fvhercteg és c<jy prágai kiállitá.) Egy prt.gi i 
kiállítónak egy sötét zugot adtak az osztrák osztályban, minek 
folytán látogatója akadt ugyan, de vevője annál kevesebb. I)a- 
czára sok panaszának, a kiállítási biztosok nem rendeltek szá­
mára mán helyiséget. Midőn Uajner fiíherczpg az osztrák kiál- 
litók helyiségeit ■< Ifgaprúbb részletekig tnegvi?»¿ultA, egyut- 
tál megkérdezte a kiállítókat, nincaenek netán pannaxaik ? 
Emberünk most bátorságot vett macának éa előadta p n n a a z á t 
a főhcrczegník; a kiállítási biztosok, kik a mag*.» látogató ki­
méretében voltak, hosszú arezot vágtak ugyan, de « kiállító 
néhány nap múlva más helyet kapott.
• m (,l franci iák ncmzUi űmwye) fényes és szemkápráz­
tató le**. A boulognei erdők fáin 100,000 szinea golyó fog 
lílggeno a földön 30,000 tarka-harka lampiont helyeznek el, 
22.000 lángnyelv futja körül az urdut, a 11 villanyos nap fog 
rn .rvozní mindenfelől. Az erdő főbejáratától a diadal kapuig 
2*HJ csillárt állítanak («gv-'‘gy csillárban 20H lámpa ép) s ez n 
ienylánczolat az elyseí mezőkön keresztül a Conc*>rde-térig 
terjed, hol a Tuileriáx kertjében levő ujabb «U.OOO lámpa­
fénybe olvad. A Sznjnán a különböző csolnakaró egyletek 12^ 
l .dikot diazitenek föl 12,000 lampionnal, a pompás jelmezek­
ben nagyszerű velenc/.ci ünnepélyt rendeznek a folyamon. Az 
éji takarodót négy banda, száz dobos és százötven trombitás 
fogja játszani; a bandákat száz vértes de háromszáz gyalog 
katona kiaéri gáz-szövétnekkel éa azine» Lámpával. ATuileríák 
körijében óriási hangversenyt rendeznek vpgyea müsorozattal; 
k ö z r e m ű k ö d i k  négyszáz énekes és háromazáz zenész. Az ünne­
pély jövő vasárnap leaz.
(A fák és a töld frakkok.) A berlini congre»?ua ed­
digi légfőbb dolga tudvalevőleg cszcm-ii£om volt. Mr disje- 
ebéd a trónörökösnél, holnap fényes estély a német birodalmi 
kancellárnál; most lakoma ennél a miniszternél, majd dinom- 
dánom annál a meghatalmazottnál. No, hál e lakomároxások 
egyikén, melyet a trónörökös nz osztrák-magyar és az orosz 
diplomaták tiszteletére adott, amazok kék frakkban, arany
gombbal, ezek zöld frakkban fehér gombbal jelentek meg, A 
trónörökös pedig volt nagy bajban, meri nem tudta, kit milyen 
nyelven szóláson meg. Az osztrák-magyaroknak német azó du­
kál, az oroszoknak a diplomát» nyelve, a franczia. Anurussv 
végre kisegité a trónörököst a zavarból, figyelmeztet ve őt, hogy 
csak a frakkok színére ügyeljen. íme, szólt a trónörökös, a tör­
ténelem eddig csak a fehér és a piros romi barnát ismerte, ez­
után föl kell jegyeznie a .kék és zöld frakkok harcsát.“ — Ugv 
van. a történelem nem is talál egyéb följegyezni valót e kon­
gruensről, mint a kék és zöld frakkok harczát az eszem - 
¡szómnál.
9*9 (XohMtifj állapotú.) A ném^t császár elleni merény­
let elkövetőjét csakugyan sikerülni fog életben tartani — a 
halál számiira. Nobiling állapota nz utóbbi napokban lényege­
sen javult. Nobiling már felill ágyában, ctvágvgyal e.*tík a a 
hozzá intézett kérdé *k némelyikére válaszol is. Kgy őt kezelő 
orvos kérdésére, vájjon jobban érzi-«- magát, azt feleié múlt 
szombaton : ..Jobban !J Minden felelct*diÍMii..l Xobiling ajkait 
sajátságos mosoly játszsz* körül, a mely elmuháborodásra. hü­
lyeségre enged következtetni. Azt hiszik, hogy a «ebéből kito­
lult ajjjyviilö Xobiling ¿zellemi erejét gyöngité meg.
(.4 prr&t sah mini festő.) A sah inult pénteken nyílt 
kocáiban kirándult Enghíenbc és engedélyt kért, hogy megte­
kinthesse Muthilde licrczegnő, Ni poleon császár unokahugának 
nyaralóját, átnbár ez kikocsikázoti. A herezegnőnek, a ki sokat 
foglalkozik aijunrell-featéssel, lolgozó termében eg lap tiszt» 
papiros volt az egyik r.iiziillványen kifeszitve; Nusra-Eddin 
azonnal rajzónt ragadott közébe és gyor*an papirosra vetette 
az őt kisérő I mornellu alezredesnek, Mac Mahon szárnyse­
gédének arczképét i*s ezeket irta a lá : A. S. A. la Princessc 
M uhilde, en snn abscnce, le Sah de Pérse“ .iluibild herczegnő 
« fenségének, távollétébcn a persa sah.) Mathildc hcrczegnőt 
a f»jb rajza bizonyára kellemesen lepte IllOg.
Megbízások tára.
I). S z t. L á s z l ó r a  M. E. urhölgynek: A legjobb aka­
rattal sem lehetett ezen máskép segitini.
P .-re B. A. urnák: Jobb le»* a : .Jöjj keblemre bájos 
angyal*-t csak ncgyszem közt elmondani.
C s ü t ö r t ö k r e  K A nrnőnek: A legazivrsebben fogok 
hozzá járulni, hogy czélját érje. éa az eredményről azonnal 
értesítem.
II. B ö s z ö r m é n y r e  V. M. J. úrnőnek: El van küldve.
B e s z 1 1* r c z e  b  á n y á r a G. L. P. úrnőnek: Mind azon 
t. előfizeU5nőínknek, a kik az év elején, vagy közben, a köny 
veket megrendelték, moat az első félév végén uj czí'iiszalagot: 
d e c z e m b e r  vécéig nyomattunk. A könyvek megrendelésével 
egész évi kötelezettséget vállaltuk a lap iránt, mi meg a lap 
folytonos küldésé: tettük kötelességünkké, ha később is.avagy 
két részletben ín vcszazük a* előfizetési díjat. Azért no tűnjek 
fel a czimszalagon levő decz. vég. a 3 frt beküldése után sem.
P e r b e n y i k r e B. E. urhölgvnek: Örömmel fogom
tenni.
X. S z á l  o n t  á r n  P. J. urhölgynek: A legszívesebben 
uj hói megküldtem.
S i ó f o k r a  O. Sz. S. úrnőnek: Magánúton feleltem.
G ó g á n f á r a  M. M urhölgynek: Szíveskedjék engem 
értesíteni említett levele tartalmáról. I!a lehet, örömmel telje- 
oitom »hajtását.
K a l o c s á r a  E. G. urhölgynek: Sakktalányok készíté­
sével fájdalom többen foglalkoznak, mint azok megfejtésével. 
Miért? Kérek erre szives felvilágoaítáat!
H I R I) K T l;: S E K.
El ő f i ze t és i  r ö l h i v a s
a
„CSALxíDI KÖR“
TizenkikMicztMlik évfo lyam ára .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  ¡ ve n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négv melléklet, fölváltva szinczetr div.itkepek. női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és kőnyomául arczképck.
A m e l l e t t  a j c l e n  f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s u k  a c s o m u g o l á s í  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20 —20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 kr t .
1 j e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b á  k ö v e t k e z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k :
A k e r e s k e d e l m i  t a n á c s o s  h á z á b a n, M írlittól 3 kötet.
M it  t e g y ü n k ?  Bcrnysevszkytői 3 *
F ü  lo p  s z e r e l m e ,  F  uillet-töl 1 .
V i n e t t a ,  Vwnertől 3 „
A g a v a l l é r o k ,  regény, Csengey Qusztávtól 2 n
•Ksatesen tokát í l  kötet. kútatpnKént csak tíz krjával, őrzésén *| fii 40 kr.
Nincs a világon Jnp, mely e részben csak megközelítené is lapunkat, éa t tonyara ezen körülménynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok ncmw irányú könyv a legnemesebb elvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a lap ra : egész évre 12 frt, — félévre (> frt, — ueqryedévre 3 fH,
Az egé*z évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K ö n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  ma ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h í v e i  l e s z n e k  In p ú n k n a k ,  — habár az előfizetőt félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A könyvmellrklett-kérL félévenként 20 —20 kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régibb mülapjainkat, u. m .. A nagymama kin foglya,“ 
.Ifjabb íróink és művészeink nrcxkéncsarnoka,* (két műlap) „Jów'rf főherczcg családi boldogsága.“ «A ki* torkos,* .Az anyai 
szeretet,“ , Két anya“ és „Gyermeken temetkezése,“ — dn r a l i j á t  40 k r o n .
T. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l ől  i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y n y e l  k e d v e « k e d ü n k .
Egyúttal felhívom i. előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a legszívesebben és azonoal intézem el megbízásaikat.
Budapest, junius hóban 1877. E m ille l
a .Család* K ör“ felelős szerkesztője.
VI. kér. Ó-uLcm 21 «tik »*., íi-dik pionírt.
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V ad ász  F e rcn cz  özvegyének  utóda
illatftzt'r-táru
„A VIRÁÖ KIRÁLYNÉHOZ"
koroiiahrrtzcr (nri).nti^a 1. Kzilm a la tl 1‘árixiii ház P m tfu .
A já n lja  f ő r a k tá r á t  v a ló d i a n g o l  é s  f r n n e z i a  i l la t s z e r e k .  hnjkf-nöcMÖk. o la jo k  (ssto ilr tl f  « : n ; > | i n n o A n a A .  to v á b b á  
fo g -, k ö rö m - é s  h a jk e fé k , m in d e n n e m ű  fé sű k n e k  ; ú g y s z in té n  n a g y  v á la s z té k b a n  a  tö b b i  i t t  fe l n em  e m l í t e t t  p ip e re s ze re k e l-
Á rje g y z é k e k  k ív á n a t r a  b c k U ld e tu e k , é s  v id é k i u tá n  v é te l i  m e g re n d e lé s e k  tu o n n a l j  p o n to ü a u  te l je s i t te tr ie k .
1
Eljflge*'1«! <HJ(ilI>'tmciivtfk u.-IkDli N xrrkrvztfll *kiuil<M Inn ia : 
ÉTiififjfdr»- í) frt, — fo 'o m  6 fri
«gé« e«w Ili Irt.
Kí*tp* - M« r í - j  
k f .
VI. k«rl>l, T*rr»ráf«. (‘•utíu 
M - * J l k  u  t - 4 i k
H i r d e t n e k  d i j a ;
Kjiy Mfjmm *>r#it* kr.
k2 7 .  r*Z .
Juliu» 7-tlikáu..
!f* jH
lluum lcin ti í í ln e w - t  
divat k«|»pcl,
■marim ■cuk»«,u*1 himi«ĥ jw»kiaI 
F.fvakinl 
fii«nkát k*l«l k iía jiiM lU k* IMUL
A LüiiVTek mi^houktnln ¡‘g i t t  
•;tí já ra tis i kötelexl«t^st foglal 
íuAi'»b»n » |a|> irtiiyál)*u.
E lb eszélés az erdőben.
Szokoly Viktortól- 
(V e g e.)
— IIliin. Jupiternek, hogy valahdrA a gomblyukakhoz 
(Ttiink. — monclá ujjongva.
— Még nem egészen; ’mgedjétek folylátnom. Vigh maga 
a czifrnn kiteremtettézett 9 fripitykózett pnr.i.izt köntösökkel 
y a köpenyek nehezebb részei ÜMzeállíUUávnl foglalkozott. 
Most már két hét alatt szolgáltathatott be 5 0  darab katonn- 
k ipenyt. Még a bajszát is 1*1 pödörte, oly elégültcn kocsizott 
be Herz Abrahámhoz, hol az üzletvezető ele rakta a csoma­
gokat. Ez darabonként megvizsgálta a köpenyeket, homlokát 
ösazcráticzoha, liin-mözvc csóválta a fejét * a nélkül, hogy 
valamit «zulun«, benyitott főnöke szobájába, honnan két perez 
múlva visszatért.
— U iratom, a köpenyeket nem vehetjük át, — monda.— 
Magának meg kell a kelme árát térítenie. Darabja 12 írtjá­
val, 50 darab ára (»00 írt. Biztosítékára még háromszáz forin­
tot kell fizetni«.'. No de a köpenyek a magáéi maradnak; a 
zsibvásáron eladhatja durabját öt forintjával; vesztesége nem 
lesz sok : a cautión kivftl még csak 50 forint.
István elaápadt ■ az Íróasztalhoz kellett fogódzóin, hogy 
ösize ne roskadjon.
_ Xo-no, ne ijedjen meg annyira; tudom, hogy család­
apa s én is az vagyok. Engedjen csak kissé gondolkoznom, hadd 
keressek módot, hogyan lehetne magára nézve előuyö»ebben 
kiegyenlíteni a dolgot.
István szemei előtt elhomályosult a világ, fülei zugiak. 
Nem látott semmit, nem hallott semmit; csak azok a szavak 
c*mgiek iUlében, hogy a köpenyeket át nem veszik, hogy biz­
tosítékát elv, «zti. Minden vagyonát!
— Megvan a mód, — folytat» az üzletvezető, mintha 
eízméje támadt volna. — ö n  iránti a: 'vesaégből ezt az egész
ü g y e t  a  m a g a m  k ezó b o  ve«zem . H a g y ja  i t t  a  k ö p e n y e k e t ,  v a ­
la h o g y a n  c sa k  tú l  a d o k  r a j t u k  a ezze l, u ia g  .300 f r tn y i  b iz to s í­
té k á v a l  k if iz e th e te m  a  f ő n ő k  0 0 0  í r t j á t .
— ttíztoxítékomat nem engedhetem, — «zólt István.
— Így hát nem segíthetek. Vigye magával vissza, vagy 
hagyja itt a köpenyeket teUzóse «zrrint; ügyvédünk n szr rző- 
dés értelmében majd ehntt'zí a dolgot, — válaszolt az üzlet­
vezető s egy nagy könyv rovatai fölé hajolt, mintha ezt az 
ügyet már teljesen bevégezte volna.
— De hát miért nem veszik át köpenyeimet?
— Mert ön nem tartotta meg az írásban kiadott utasítá­
sokat, — viszonzá emez, könyvéből föltekintve.
— Éri nem tartottam meg?
— Hány gomblyuknak kell lenni a katonnköpenyen ?
— Tíznek.
Az üzletvezető oda lépott a kibontott, szélhányt csoma­
gokhoz 8 az egyik köpenyt maga előtt kiterjesztve, inondá:
— Nos, nézze! Kzek mindegyikén egy gomblyukkal több 
van. Tizenegy gomblyukat nem iiferálhutunk a katonai kincs­
túrnak.
•—Lehetetlen! — kiáltott föl a kétségbeesett szabót 
cgyenkitit vizsgálta át a köpenyeket. Kéuégbeeséje határta­
lan. Csakugyan minden darabon egy gomblyukkal több volt.
Maga sem tudta, hogyan tántorgott ki a vállalkozó üz­
lethelyiségeiből. Midőn hazaért, megtörve, halványan, lesütött 
fővel hanyatlott varró asztala melle.
— I ván, az istenért! mi bajod? — kérdezé halálra 
ijedt neje.
— Végünk van ! — válaszolt elhaló hangon. — Munkám 
elveszett, elveszett minden vagyonunk.
__________________________ _________  ____£1_________ J i
De hogyan ronthatta el azt az ötven köpenyeget? — 
kérdezitek. I l i t  úgy, hogy ő meghagyta ugyan annak n föl­
szedett csavargó eznbólegénynek, hogy minden darabra tíz 
gomblyukul rágjon, %  mert ez eddig csnk magyar emberek 
számára varrt, magyar köntösökön pedig pírntlan számú gom­
bokát szokás viselni, azért hazafias buzgalmában minden kö­
penyt egy-egy gomblyukkal többel látott el.
Istvánnak igaza volt, inidnii azt mondta, hogy végűik van. 
Alig múlt el egy pár nap a a kisbiró perirati Jelzetet nyújtott át 
neki: „Hcrz Abrabujinak Vigh litván elleni kártérítési keresete 
ügyében.“ ügy »értnek adta át baját « elég hamar, félév múlva 
megkapta az ítéletet, mely szerint Vigh litván letett 300 frt- 
nyi biztosítékából 250 frt Hffz Ábrahám munkaadót illeti 
kártérítés fejében. A fennmaradt 50 frtot pedig fölemésztették 
a bélyeg é* perköltségek.
Vigh István szomorú estének hire ment s erre paraszt 
dolgoztatói siettek tőle visszavenni posztójukat. Nem bíztak 
olyan szabóban, kinek egv gomblyuk 31)0 írtjába került.
De ha nem is akadt munkája, élni mégis kellett, mit sú­
lyosbított azon tapasztalat, hogy minél nagyobb az ínség a 
háznál, a gyermekek annál éberebbek. Felesége megbetegült s 
csak árnyéka lett önmagának; látszott, hogy megtámadta nz 
ászkor, mely ugyan lassú. de annál biztosabb léptekkel vezette 
a sir felé Az ő szemei is elkezdett >k ismét gyöngülni annyira, 
hogyha jobb munkát kapott volna, azt sem végezheti el.
Lassan megették utolsójukat is: szép kertes házukat ; a 
helyi viszonyokhoz mérve megért vagy kétszáz forintot. Nem 
adták ugyan el, de a hitelbe szedett élelmi czíkkek számlái 
idővel annyira fölszaporodtak, hogy azok a ház értékét már 
túlhaladták, átadták tehát minden perlekedés uélkül i derék 
Mózesnek tulajdonul a a jószivfi zsidó beleegyezett, hogy mig 
élnek, ingven b_»nnc maradhassanak. De én azt hiszem, mind 
Istvánnak, mind az aszkóro* nőnek nem sokára földalatti haj­
lékra lesz szükségük.
Most, hogy a nedves, hideg ősz beköszöntött; hogy az 
a&szony köhögve, lázaktól gyötörve már hat hét óta nyomja
I tehetetlenül a nyomorult szalmazsákot; hogy napája olyan csontváz, ki mindig azon panaszkodik, miként nem tud enni, 
hogy a maga részét is éhes unokáinak juttathassa: moit végső 
remény gyanánt eszébe jutott Istvánnak, hogy van neki Pesten 
egy nagy úri bátyja, a Kinek ugyan hosszú évek alatt írt né­
hányszor, de a kitől választ soha sem kapott.
Fölszedköződött s gyalog tette meg Pestig a nyolez 
inértföldnyí utat. Bátyja házát könnyű volt föltalánín, mert 
báró Wiigh Sámuelt igen sokan ösmerik a fővárosban.
Nem akarlak benneteket hosszasan untatni annak elbe­
szélésével, hogyan fogadta az tij báró szerencsétlen öcsédét, csak 
azt említem meg, hegy végül tiz forinto*at nyomott a kezébe s 
fölkérte: ne kompromittálná, ne látogatná meg őt többé.
Mit aegit rajta ezen, ily testvéri érzelemmel nyújtott 
összeg? Hogy pár nappal késleltesse családja éhhalálát.
Wtván csöndesen az asztal sarkára tette le a bankjegyet 
s elfojtott zokogással távozott bátyjától. Ez a múlt héten tör­
tént. Anyókától tudom mind ezeket, ki munkát keresni volt 
nálam * ki által megl iztam Istvánt egy libéria varrásával, a 
mire pedig bizony isten nincs szükségem. Hanem ajándékot 
nem fogadnak el ezek az emberek, pedig kénytelenek voltak 
már utolsó párnájukat is eladni s hogy a szegény szabó fá­
jós, mindig könybe lábadt szemeivel még varrni tudjon, azon 
kételkedem.
— Eddig van a gomblyuk ine*éje, — fejesé be Kczső cl-
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bcszélését. — Igazam volt-e, mikor azt mondtam, hogy egy 
gomblyuk egész család sorsát intézheti ?
— Az idő már későre já r; feküdjünk le aludni, —jegyzé 
meg Gycrmeli komoran, kit a hallott történet nagyon meg­
hatott. — L.,búnkat fordítsuk a 7.« urát nők felé s nyergeinket 
tegyük fejünk alá, igy jól fogunk aludni.
Elfogad'uk barátunk tanácsát s nem «okára végig nyúj­
tóztunk a hamvudó tűz körül.
Én is behunytam üzemeimet, de az álotn még sokáig ke­
rült. Elejénte u szénné váló parázs perczegését, lovaink szuszo- 
gását, majd a kint dühöngő «zél sivitádát, jajgatását hallgat­
tam. Lassanként visazavaráxslódtak elém kalandos napunk 
jelenetei s kétszeres bánkódna fogott cl c miatt, hogy annak n 
szegény, sápadt embernek a számára nem sikerült kegyelmet 
eszközölnünk. Még nem késő,— gondolám, — 2<>-dikán úgyis 
kijövünk megint az árverésre s akkor személyesen beszélek az 
erdészszel; ha szükséges, megfizetem nz egész banda által oko­
zott kár birságát, azután meg mnjd arról gondoskodunk, ho­
gyan javiisunk Vigli Istvánék sorsán.
Ily emberbaráti jó szándékok közt szunyadtam el s értük 
nyugodt, mély álom jutalmazott.
Már derengett, midőn lovaink zabot k rő kapálására fel­
ébredtünk. TUzünk elaludt a ez szerencse, mert máskép talán 
nemcsak csizmánk talpa sült volna meg.
Hamar rondbe szedtük magunkat s kiléptünk a gunyhó- 
ból, körültekinteni. A vihar megszűnt s csak gyönge «zél fuj- 
dogált. azonban mindent két arasztnyi hó födött. Köd nem 
volt. nem eaett s igy azonnal hazafelé indulhattunk. A mint éji 
tanyánk vidékét jobban szemügyre vettem, igen megörültem, 
mert a helyet jól ismerém s biztos voltam benne, hogy tiz 
puskalövésnvinéi ne:n vagyunk mcMzebb nz erdőszéltől.
Fölnyergelé*iink nem tartott sokáig s öt perez múlva 
már útban voltunk.
Mély szakadás fölött roskatag pallóhoz értünk, melyen 
áthaladva, sűrűn l«!nőtt, sötét, szűk völgybe kellett b«*kanyn- 
rodr.unk. I tt Frcyám visszahökölt a társaival együtt fülét he­
gyezte, tágult orrlyukán erősen fújt és hortyogott.
— Ezek az állatok valami különöset éreznek. — mon­
dám, barátaim felé visszafordulva.
— Talán elejtett vadat.
— Vagy közelünkben meglapult rókát, — vélekedék 
Ilont*. — De ah! nézzétek csak . . .
Halra, ágait messzire kinyújtó tölgyre mutatott. Mi is 
megdöbbentünk, mint az elébb 'Hátaink.
' -  Mi az ?
— Akasztott ember!
— Ö az, szegény Vig István.
— B it hí még nem késő a segély ?
Lovainkat pillanat alatt fákhoz kötöttük s elmetszettük 
a rósz kötéldarabot, melyen a szerencsét len függött.
Életrchozásí kísérleteink BÜker nélkül maradtak. Tagjaira 
reá fagyott a múlt esti nedves hó, vizes haja inegüvegesült 
szemeire lógott, ajkai, nyelve kékek, egé*z teste meredt.
— Tehát ezért mondá: „Nugy szerencsétlenség fog tör­
ténni.a Kém bírta elviselni a gondolatot, hogy mint tolvajt 
idézték meg. Tehát ez egy bocsületcs élet vége?
— És most mit tegyünk? — szukitá meg gondolataimat 
Rezső, kerdőleg tekintve reánk.
— Itt nem hagyhatjuk a hullát . . .
— Nem bizony, mert mire az elöljárók kiérnek, addig a 
rókák, varjuk megkezdik rajta lakomájukat.
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— Vigyük magunkkal.
— De akkor egyikünknek gyalogolni kell.
— Én gyalogolok, — jegyzé meg Gyermeli; — én va­
gyok köztünk a legfiatalabb.
A hullát tehál barátunk lova hátára kötöttük s így in* 
dúlt cl szoiuoru karavánunk falum felé.
Halottunkkal egyenesen a hely Magházához mentünk, hol 
jegyzőkönyvre vétettük az eseményeket, inig az orvos megér­
kezik. Miután ez tüzetesen megvizsgálta a hullát, oda nyilat­
kozott, hogy már tizcnnyolcz óra előtt kellett n boldogtalan­
nak ineghnlniu.
— Cí-ak szegóuy neje ne tudj.-» meg most ezen esetet, — 
jegyeztem meg én.
— Nem fogja megtudni, — válaszolt a* orvos. — Epén 
most jövök tőle a szomszéd faluból. Nyomorult, nedves, hideg 
szobájában áthütötte magát az atuugy ír súlyos beteg s még 
ro9zabbtil lett. Deliriumban van ; azt hiszem,estig kisicnvedett.
Együtt temették cl őket a helység költségén. A gyerme­
kek — Rezső közbenjárására, — a megyei árvaalapból ne- 
vcltetoek.
Következő őszön megint együtt lovagoltunk a k—i er­
dőségben.
— Itt könyörgölt szegény István, — mondám megha­
tottál], midőn a „János halála“ völgyébe értünk.
— S azt még nem is említettem előttetek, hogy a nyiron 
szerencsém volt Koritnyiczán megismerkednem bátyjával, a 
báróval ? — veté közbe Rezső.
— S milyen ember & báró?
— Ítéljétek meg magatok. E 'y hideg, e&ős napon nem 
tudván mit tenni, j  tűz mellett beszélgeuuuk. En vidékünk 
erdei életű j e le in *<•»<? iil röviden elmeséltem szeqény letv&u 
történetét, a fuorzáat én hr.lálát. Vezetéknevet természetesen 
elhallgattam.
— És a báró?
— A báró azt mondta rá: ,A  gazember elébb-utóbb úgy 
is akmxtófára került volna. Csak a birák Ítéletét előzte meg ‘
-------w-CfSS-«
Shakspcare son ottjcib o l.
Ssdss Károlytél.
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j H l  « ó l tAröilvu, sgywn fog»«! engem, 
Piheototöj« elklólt tagoknak.
De akkor uj urtp kezdődik ffljemb«n.
S mankói a t«lek, mi« » to*t leroskad. 
UoniMMuu slctva «¿11 tflhoxxád.
Mint &jtal»s xarindok, mnuzirQl; 
Nyitott etetnvm’ látások arnjrókoixák, 
Mint népes Im i  az éj a vak k*rül.
A kípxelódű tólek lá lc i i i ia j»
Belső stuniemnnk árnyad1 boxxft föl, 
Mely, mit!« s«t<Jt ej ragyogó gyémántja. 
Mind k in in in e g n jit  fiinjivel.
így nappal t<uten>, tolkum éjszaka, 
Nyugalmat, érted, netn talál noha I
X X V U I.
Jobb sorira hát valaha bogy virodnék. 
11» éjjnl nappal sobw nyngbatona,
A nap bio&hux éj uj goisdot ad infg.
S nap nem könnyít ax éjen. éj uapon.
Kár ollenségi tgyraan uralminak.
Kgybcn kexet fognak : gyfttöroi pngvm,
Kb’yik csak űz. — a n a ikon a U u»t
Azon tör. inért kell ti<> jd meisxibbre mennem.
Napi mi; hixelgck, sxépwged’ dicsérre :
Te pótlód it ,  mikor felhó« az égj 
Ax íjt TÍgr 'taloia : hogy to ax éjre 
Fúuyt hintett, mikor egy csillag tűn «•■?.
De a»pr>M napra búuifit toliij1 a nap.
És éjről éjre kínom xordoiiabb.
- v 4 ^ 1’ —■—*
A b a b o n a .
.italában azt tartják, hogy n merre vasút és hírverő jár, 
(értsd magyarsággal: távirdák) ott kivész a babona. Pedig 
nem épen egészen úgy van. Vasút is. hírverő if szép szám­
mal van már a világon, azért még akárhány ember váltig 
azt hiszi, hogy ez és ez nap neki „rósz napja,“ a melyiken bar 
mibe fogjon i«, nincs .szerencséje“ ; pénteki napon meg már 
épcnséggel nőm fog valami dologhoz, még csak útra sem in­
dul, mert ez szererencsétlen nap és bizonyosan baj éri. Ép 
ugv, mikor útra kelve nyúl szalad át az országúton, vagy elő­
ször is pappal találkozik, vagy egy csapat szarka, vagy holló 
repül el feje fölött, egytől egyig szerencsétlenség előjelei; no 
meg az álom, hányán vannak még, a kik hisznek benne; neve­
tik ugyan az álmos könyvet, merő bolondság, hazudik. Mintha 
p^nzt kérnéuek tőle, mondják azért mikor valami roszit ál­
modtak, mégis csak aggódnak, a szép álomnak meg hogy 
örülnek, mert hát így meg úgy, mégis csak nem lehet tudni.
— \vagy tán azt hiszik, hogy az most már csak a tanulatlan 
alsó osztályokban van úgy, és a? úgynevezett művelt o«zlá- 
lyok már egészen kivetkőztek a tiszta, józan észazel ellenkező 
eme balga hiedelmekből? Talán nem egészen érdektelen, a 
ii; l egyik tekintélyes áriból folyóiratban erre nézve nem réj? 
olvastam.
Epén az álmok országa, — mondja benne n szerző, miu­
tán előrebocsátotta, bogy mint a jobb körök tagja, »z ezeu 
körökben szerzett tapasztalatokról szándékozik szólni, — 
épen az álmok országa az, a melynek meg mindig számtalan 
a hívője. Tudok urí nőket, mondja tovább, a kik csunyául le­
hordjuk a gyermekeiket, mikor u cseléd után valamely álmuk* 
ról azt mondják, hogy ezt és ezt jelenti, és egész értelmesen 
fejtegetik nekik, hogy n rósz emésztésnek ilyen meg olyan ha­
tása van az agybrli működésre alvás közben; és ugyan azok a 
különben is derék úri nők mégis legkevésbbé sem átaliják ag­
godalmas arczczal elbeszélni férjeiknek, és pedig egész a mcle- 
giben, a reggelinél, hogy az éjjel milyen borzasztó álmuk volt,
■ zznl a szívből fakadó hozzá tétellel, hogy a jó Isten óvja őket 
minden bajtól!
A férj meg, magas méltóságának tudatában szánalma­
san megmosolyogja ugyan kedves felelőségének ebeli félénk­
ségét, hanem azért valahányszor eszébe jut, hogy az éjjel égő 
házzal álmodott, vagy azzal, hogy egy fogát húzták ki, jó ma­
gát is félelem borzongatja. Reggeli alatt minden tőle kitel­
hető erkölcsi bátarságával csipkedte feleségét, hogy adhat 
csak egyetlen pillanatra helyet ilyen balga képzelődéseknek 
lelkében, jó maga azért, mikor hazulról távozván, otthon felejti 
esernyőjét vagy tárczakönyvét, éa viasza kall fordulni»» érte, 
ugyancsak elkedvenetlenkedik, — mert hát ez roszat jelent I 
Eddig az angol, és váljon nincs-e igaza ?
Hány száz meg száz különös apróka babonác-ska divik 
még mai nap is, és p-;dig egyebkint józan értelmű emberek
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helyeslése m ellett! Mikor a menyasszony esküvőre indul, 
ócska czipőt hajitanal* utána, mivelhogy akkor szerencsés lesz 
a házasság; az újonnan épült házhomlokfalitról poharat, palacz- 
kot hajítanak alá, mivelhogy nz megóvja a tűnő i' Bal lábbil nem 
jó kikelni az ágyból, mivel hogy akkor boszu* napunk lesz 1 A 
gombostűt nem szabad hegyiről odaadni, mivelhogy akkor 
vége a barátságnak — ki tudni mind elszámlální őket! Tud­
juk, hogy balgaságok, de megszoktuk már, hinni bennük, és 
szinte roszul esnék letenni most már róluk; azután meg mind c*ak 
olyan ártatlan dolgok ; azután meg egy kU kellemes változa­
tosság is jón tőlük a köznapiság prózájába. Végkép kigyom­
lálni őke; a fejből: akár csak a költészetet a mi földi légiünk­
ből : akár csuk a gondolacok világát valamely keskeny csa­
torna partjai közé szorítani. — mondják az emberek, és un t 
varrnak az ezernyi balgaságnak.
Mert hányán még ai efféle babonák; se nem használnak, 
*e nem ártanak. Mennyi idő kelleti hozzá, a mig az őskor ör­
dögeit é* k íérteteit megfoszthatták trónusaiktól, és a csalárd 
lidérczekct és aranyhaju tündéreket a képtelenség országába 
űzték, — nincs tehát mit csudálni rajta, hogy egy-egy kis bal- 
gat-g babona még mindig csak itt tengeti magát, az emberi 
hiszékenység csak nem szakíthat úgy egyszerre, — pár ezer 
év alatt! — a „lelkek országával! Igaz is, éa ha csak annyi­
ban volna, jó  szívvel szómét is lehetne rá hunyni, hadd legyan 
a nagy gyermekeknek is egy-cgy kis babajátéktik, ha már az 
isten adta költői Világban clandalogni valót nem találnak. De
— ugr-e bár, hallottak hírét a „spiritunlUták'-nak, a ki c 
még mai nap is el akarják hitetni az emberekkel, hogy a föl­
döntúli világ megny'lik szavukra, és hogy ők a meghol­
tak lelkeit maguk elé tudják idézni? Nemde képtelenség? 
Még annál is több: őrültséggel határos bárgyuság, vagy 
vakmerő furfung, a mely haszonleső crélokhó! az emberi kóny- 
nyenhivőséget zsákmányolja ki, — ugyan azt a köny^nhívő 5- 
get, a mely kísebb-uagyobb mértékben, mégis akárhány úgy­
nevezett értelmes emberben is a fentebbi okokból 9zósrólókra 
ta lá l! Azért tehát azok a magukban véve apróka babonác^kák 
valósággal még sem annyira ártatlan dolgok, a milyeneknek 
látszanak. Kicsiből lesz a nagy, csak kis ujjunkat nyujtsuk 
oda oz ördögnek, és magához ránt egészen.
Szó sincs róla: „Tudatlanság a babona anyja*, és ritka 
eset, hogy együtt ne járnának. Van azonban inig egy közmon­
dás, a mely szintén sok igazat tart magában ezen ősrégi em­
beri badarságra nézve; az tudniillik, hogy: „Kívánság a hi­
székeny-lég atyja.“
Kinberi természetünkben van, hogy a mii nagyon kívá­
nunk, nnnuk bekövetkezését is híszszük, ilyenkor aztán a kép­
zelet nem egyszer megjátsza az értelmet. Előjelek, előérzetek, 
sejtelmek a tulajdon kivárnotok é« emberi hiúság megannyi 
más-más korcs szülöttjei. Innen aztán mikor valami fontos 
ügybe kezdünk, szinte kerekük a jó előjeleket, és kapóra jön 
a véletlen y.
Menyegző napján szép idő van ? Nagyon jó, szerencsét 
jelent ! Természetesen, hiszen magunk is azt kívánjuk!
Van azonban a mai kornak az ő maga szülötte babonája 
js, a mely sem eredete, sem külsejére nézve nem vili az őseink­
től ránk maradt balgaságokra, erőre azért bátran mérkőzhetík 
velük. Ennek a ma született babonának is a hő kívánság az 
éilea szüléje, és pedig n könnyű szerrel hirtelen meggazdago­
dás kívánsága, a melyben a mai kor úgy szenved, mint talán 
c ’y kor sem, mióta a világ áll. Friss emlékezetben van még a 
„Krach* ; milliónyi embert rontott meg, de hogyan lehetett
az, hogy az a sok millió ember néhány „alapítódnak úgy fel 
tudott ülni, clhitték nekik, hogy a papírból aranyat fognak 
csinálni (a bécsi nemze'í bank, az egészen más; annak szaba­
dalma van rá;) és puszta szavukra egész életük fáradságos 
keresményeit odaadták nekik?
Úgy lehetett, hogy nincs az a vakság a haszonleső em­
beréhez fogható. Valéiággal meg van az babonázva. Akár 
mit beszéljen nekik, a ki kincseket mutat nekik messziről, cl­
hiszi, és esze nélkül egészen hatalmába adja magát neki, va­
lóságos a babonás lélek a babonának. Történelem, tapasztalat, 
ügyet sem vet rá a szerencsevadász, vakon rohan vesztébe. De 
Lérjünk vissza a tűk  lonkcpí babonára.
Régen volt az, mikor a boszorkányokat elevenen megsü­
tötték. és inoít már csak a merően műveletlen ember hiszi, hogy 
boszorkányok vannak, hogy ilyen vagy olyan bűvös szóra ez 
és ez a fiafal cinbcr okvetlenül beleszeret ez és ez Irányba. 
Jórészt kiveszett már a hiedelem, hogy bizonyos dolgoknak 
vagy bizonyos cselekedeteknek csudatevő eredők van. Ámde 
azért mégis tudok akárhány anyit, a ki, mikor kicsi gyerme­
két erősen megnézik, a világért cl nein mulasztaná legalább 
a kis képét egy ki« szenes viszel megmosdatni; először azért, 
mivel azt híszí, hogy az efféle igézet ellen csudatevő ereje van 
a szenes víznek, pedig dehogy babonás, mondja újra. Ez is 
csak olyan, mint mikor a nehéz beteget nem az orvos által 
gyógyitatják, hanem ilyen meg olyan helyre viszik, és ilyen 
meg olyan csudatételrket várnak a jó Istentől a szegény beteg 
meggvógyitására. Holott pedig épen nem kell most már külö­
nös csudatét«-], hogy a jó Isten mindenhatóságát lássuk; itt 
van a szemünk előtt, minden fűszálban, <■* a hová Cíak tekinte­
tünk fordul, mindenütt imádattal telhetünk meg iránta.
Az ilynemű babonán tehát szinten csuk túl vagyunk 
már! De van a mai kornak egy ennél i* curoább neme a ba­
bonás könyenhívőségnek. Avagy ki ne olvasta rarg a: „Nin­
csen többé kopasz fe j/ és a száz meg száz egyéb szépítő, ifjito, 
ilyen-olyan bajtól megszabadító, élethosszabbitó ktiruzslószi— 
iekel kinálgató hirdetéseket? Ila elgondoljuk, hogy hány ezer 
forintot költenek az illető ezermesterek ezekre a harsogtatá- 
sokra, könnyű elk'pz Iní, milyen nagy azoknak a száma, a kik 
elbolondittutják magukat általuk, és milyen olcsóba jöhetnek 
nekik azok a mindenható orvosszerek. Bizonyára minden 
gyógy tárban »okkal hathatósabb szereket kaphatni; csak hogy 
az emberek nagy része mai nap is csak olyan, mint a gyerek; 
két kézzel repea ez elérhetetlen után, a keze ügyébe eső jót 
meg kedvetlenül félre löki.
Azután az „Orlico^-féle hirdetések, hogy a ki az ő számait 
rakja, okvetetlenül megnyeri a nagy lu tr it! És az a számtalan 
hirdetés, a melyekben busz év óta ugyan az az üresedésben 
levő házfelügyelői, könyvelői, kulcsárnői, nevelőnőí *tb. állo­
másra ember kerestetik l És az a száz- meg százféle „Geld für 
Aílcs !-
Az ember valóban tétovába jő, min bámuljon inkább: a 
hirdetők vakmerő bátora/gán-e, a melylyel a világ elé lépnek, 
vagy azon, hogy még mindig akadnak, a kik rá mennek ne­
kik, és pedi^, mint látszik, nevezete* száminál, különben nem 
fizetné ki magát a lépesvessző, és abban hagynák a szép mes­
terséget.
Hanem hát mai nap is, ha más utón já r ugyan, de csak meg­
van a könny enhivőaég, és nem csupán az alsó körökben, a künv- 
nyenhivőség és babona pedig egy keblen táplálkoznak.
£  m i I i a.
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A K o i? s  o c s a l á d .
(Hollandi Iwaitly.)
Bee t t  MiltlőRtől.
(Koljrutái.)
— No Bereitd, nézze át a szekrényeket, — szakitá félbe 
Kegge ur az elad logény kissé érthetlen beszédét.
— Elhiheti, — folytatá Berend, — ép úgy odaadom 
önnek az egéaz c«erepet, mint a hogy a fő ée szivszárat levá­
gom ; mert abban van az egész erő. A virág, Ktgge ur, csak 
azt mondom, olyan mint »z ember. H kivágom az ön szivét, 
nem élhet tovább 1 Ez nz egé*z veleje . .  .
— De öt forintért csak krpni valamit? — kérdé nyug­
talanul Kegge ur.
— Ilii van valami, nem kell üt forint; elég négy is. C*ak 
ni volna olynn időn kiviili t Neje Bzámárn?
-= Nem, Berend. leányomnak való.
— Az egyre megy. A nők o kertészek legjobb vevői. De 
ha egyedül a virágokból kellene élnünk . . .
— Mát miből élnek másból ?
— A hagymákból. A virág keveset jelent. Nézze ezt, 
nincs kedve hozzá? Vagy már van?
— Mi az, Berend?
—■ Ez a valódi mimosa-nolus-mi-tangere.
— Hagyja el kcrtész-latinságát! — kiáltá Kegge ur. — 
Ostobaság i Mi a népies neve ?
— Nebántsvirág — válaxzolá Berend.
-— Köszönöm I — . iszonzá Kegge ur, k’ emlékezett rá, 
hogy van már ilyen irágn.
Midőn Berend a meglehetős terjedelmű bokrétát átadta. 
Kegge ur vigyázatlanul azt kérdezte tőle, hány évig van itt.
— Ötvenöt éve — hangzók a felelet. — Gyertyaszente­
lőkor naivannyolez éves leszek éa mikor inanként ide jöttem, 
tizenhárom éves vnlék.
— Nem is nézné ki az ember magából a hatvannyolez 
évet — jegyzem meg.
— Ha még a feleségemet látná! —felelt Berend. — Az is 
van már hattau éves, de milyen inás. összesen tizenhárom gyer­
mekünk volt és a legidősb meg a legifjabb közt ép huszonegy 
év a különbség. Ez moat már meg nem esik, de tiz év előtt akár 
hányán kérdezték tőle, itthon van-e az apja?
— Kernek, — monda Kegge ur, — ez nagyszerű, Be­
rend ! Nyugatindiában minden más. Ott könnyen megeaik, 
hogy az anya és leánya közt tizenöt év a különbség; de ott a 
nők korábban őszülnek. I tt  van a pénz Harcod, a ini négy fo- 
forinton felül van mind a magáé.
Nemsokára haza értünk. Henrietté, ki már rég megbánta 
duxxogái ‘.t, igen barátságoa volt és midőn atyja átadta neki a 
csokrot, könyek tolultak wép szemébe. Szégyeltc magát.
— Te nagyon jó, kedres atya vagy, — mondá, megcsó­
kolva apját. — Ezt nem érdemeltem meg.
_Ne teketóriázz ! — szólt apja. — Az ostobaság ! Az
ember legyen mindig vig!
Tízszer többre kezdtem becsülni Henriettet. A papagáj 
„édes leányká'-t kiabált.
VII.
Még az ebédnél ültünk, mikor van Iloogen urat, kit 
magamban .bájos urának kereszteltem, bejelentették és 6 
belepett.
Henrietté elpirult.
— Ne haragudjék asszonyom; köszönöm Kegge ur. Va-
'v _____ __________ ____________________ ______  ■
lóban rósz órában jövök Megjelenésem van Kegge urhölgyet 
illeti . . . bizony kellemetlen, én kétségbe vagyok esve.
Figyelmesen néztem van Hoogen urat, de nyomát 
sem láttam rajta a kétségbeesésnek. Haja ép oly aima éa diva­
tos fésülésii volt, mint tegnap. Tekintete cgé«zen nyugodt éa 
a bájoa ur keze sem reszketett, midőn a boros pohár után 
nyúlt.
— Tudatnom kell kegyeddel, — folytatá Henriettehez for­
dulva, — hogy csütörtökön nem lehetek jelen a próbán. Ep 
most kaptam meghívást Lemraer urtól vacsorára, honnan 
nem maradhatok*el. Ebédre |>edig Ahennéhez vagyok hivata­
los. Holnap, mint tudják, estély vnn a tábornoknál. Ha ke­
gyednek nem lehet ma este, nem tudom mit tegyek, de félek, 
hogy cl van valahová ígérkezve . .  .
A leányától függő p felhasználta ez alkalmat, hogy 
reggeli hibáját jóvá tegye, mert ha Ilenriette haragja ki*hi- 
tűvé tette, könnyei teljcaen meggyőzték, hogy igaztalan volt 
iránta. Talán félt is egy uj béketöréstől.
— Akkor Henrietté, — szólt Kegge ur gyorsan, — má« 
mód ninc*, mint hogy ma este thou maradj. Kimaradhatsz... 
nem lesz nagy baj.
— Meg van hiva? Attól féltem, =- válaszolt van Hoogen 
ur. — Kegge urhölgyot oly szívesen látják mindenütt! Nem, 
ha áldozatot kell hoznia, ne tegye, én majd . . .
— Nem! — mondá Kegge ur — én akarom a próbát. 
Ma e*tére elvárjuk. Ugye félhétkor?
— Bájos, bájos! — kiáltá van Hoogen ur é* felugrott 
székéről. — Bocsánatot kérek, tehát ma este!
Elment. Most jobban megértettem Henrietté szégyen­
pírját éa könyeic, mint haza tértünkkor. Kicsinált komédia 
volt az egész éa van Hoogen ur azon tudattal távozott el, hogy 
a «ép  barna leánynak nagy nzolgálatot tett. Henriette bánta
& ham is jiuéknt. Én íclkcll.m a bájos u r  ki k isérésére .
— Ön Ltsydenben tanul, nemde? — kérdezte tfllcm a 
pitvarban. — Bájos emberek az egyetemi hnllgaték. Én is 
félévig székeltem Leydenben. Különben rongy város. Mulat- 
aágoknak semmi nyoma; az emberek nem közlekednek egy- 
máaaal. Kvenkint egy bál, szokásból. Szörnyű unalmas. Bo­
csánatot kérek. A viszontlátásra!
— Sajnálom, hogy a dolog igy fordult, — mondta Hen­
rietté, midőn ismét a szobába léptom ; — de láthatja, hogy el 
nem mehetek.
— írj nekik levelet, — mondá apjuk.
— De nem! — ízólt Henriette, — Grootcknak nem ir 
hatok; nincsenek hozzá szokva.
— Mondjak talán ón le kegyed helyett? — kérdeztem 
félig tréfásan.
— Anyám, nem mondtam, hogy Nina sebet ütött ven­
dégünk szivén! — kiáltá Henriette nevetve; de elkomolyodva 
¿ette hozzA: — Igen lekötezne vele.
— .TÓI van — mondám — és ha nekem megtetszik, ott 
maradok kegyed helyett, hár ez silány csere. Ninc? ellenemre 
az aranyozás.
— Az aranyozás! — mondá Kegge ur örülve, hogy 
minden leánya kívánsága szerint történt. — Biztosíthatom, 
hogy magam is szívesen vennék részt az aranyozásban. Foga­
dok, nagyanyám is sokra becsüli az aranyozást.
— Semmire sem becsülöm az aranyat — szólt az agg nő.
VIII.
Az aranyozás kezdete fél hatra volt kitűzve. Ez időben 
Groot ezukránz lakása felé siettem. Jó távol volt a Keggcék
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hazától és én kereséseinnél csupán Kegge tir rám nézve kÍRSű 
homályos magyarázatára valék szorulva. Egyszerre sötét ut- 
czába jöttem, melynek végében egy sarakházon nagy cziuier 
függött, az cd- s cl merülés ¡«méretes történetét, egy mézes 
tádba nyakig elmerült férfiút, ábrázolva. A ezimer alatt vas­
tag betűkkel vala felírva: „Groot P. II. Sütemények < min­
denféle más édes tészták.“ Jó helyen jártam tehát.
Beléptem a boltba éa zöld függönyös üvegajtóval elzárt 
mellék szobából női hangok zűrzavara ütötte meg fülemet, úgy 
hogy azonnal megtudtam uz aranyozás megkezdését. Kétszer 
kelleti magamat hangosan bejelentenem, mig valaki előkerült.
Az üvegajtó kinyik és a boltba belépett Nina kipirult 
nrczcza).
— ö n  egyedül ?
— Henrietté unokuhugn helyett, kisasszony. Kimenteni 
jöttem őt.
— Csak be fog lépni ?
— Egy pillanatra.
Nina újra kinyitotta uz ajtőt, hogy engem beerowszen, és 
én végig néztem a soron.
Ott ült korall nyakékkel, fülfuggőkkel, melltűvel és gyű­
rűvel ékitve Decker Mariaku, egy derek szabó leánya; mellette 
arczin nagy anyajegygyel és valami rézkarikával a mellén Kiét 
Kuiiczu a fűszeráru« boltból. Es a mellett Ilolster Róza, kinek 
apja törvényszolga volt és ki nem hitte, hogy volna va­
lami szebb és bájosubb a karikával összetartott kendőnél. Ott 
volt Gertrud éa Tóni, Opper kőmivee gyormekei fejükön kék 
és vörös Csuklyával — ezek ezt hitték a legillőbb fejdisznek. 
Mellette a sovány Büren Margit a társaság legöregebb tagja, 
fején keskeny «egélyű fejkötővel én tölcsér-alaku hajzattal. 
Következett Blum Berta,egy mii* záros lányn. Melléje sor ,kozott 
Noirct Lussctte, özvegy leánya, ki egy szegény-alapítványban 
lakott és a franczia telepitvényhez tartozott. Kedves, finom kül­
sejű leányka és barnaságában versenyezve a mellette ülő Niná- 
val; és végül az asztal felső végén maga Grootné. Fekete selyem 
ruhát viselt és gazdagon felszallagozott fejkötő vala főjén.
Izenotcm ismétlése nagy hatást tett Grottnérn, ki Hen­
rietté húgát fitogtatni akarta: a jelenlevő hölgyek is kifejez­
ték sajnálkozásukat a meg nem jelenés iö itt.
— Vájjon mi lesz ebből1, — kérdé Büren urhölgy, ka­
lácsot mutogatva.
— Ez szép foglalkozás, — uioudám. — Szeretném meg­
próbálni. Szabad ?
Aj&u latomra hangos kaczaj válaszolt, mely még fokozó­
dott előkészületeimnél.
— hz gyalázat! — állilá Decker Mariska.
— Ki látott ilyesmit? — kérdé Kiét Katicza.
— Az egyetemi polgároknak mindig valami különös 
k*;ll! — suttogá a vörös csuklyás.
— Az urfi jól adja! — jelenté ki a kék csuklyá*.
— Vájjon mit hoz létre? — kérdé Büren Margit.
— A mit eltör, meg kell ennie, ugy-e Grootné? — kérdé 
Blum Berta, ki jóakaróm volt. De Noiret Susette csNina meg­
mutatták nekem, illetőleg megtették helyettem. Nem sokára 
beismerték, hogy jól értem dolgomat. Ezt csak elnézésnek vet­
tem , ők pedig nem igen néztek ujjamni. A társalgás mindin­
kább megélénkült. A korull-holinis Decker Mariska. Kiét 
Katicza és Holster Róza Grootnéval heves társalgásba bocsát­
koztuk néhány a harlemi lap á ltü  elmondott ,fripans* halál­
esetről. Azután sokat beszéltek Tpinnetruns> hidegről, nf*ttc- 
gana* utakról, meg „katteralis* lázakról. Majd Büren Margit
vette át a szót és caodu-dolgokut mesélt Trolié urhölgy fös­
vénységéről. ki számára évpénzt biztosított. A kék és vörös 
csuklya eUzörnyűködtck a mesélt dolgokon. Én pedig, fcltasz- 
nilva az alkalmat, néhány másutt már elavult, de itt még uj 
adomát mondtam angol fösvényekről.
Noiret urhölgy kevés azavu volt és én hallgatását össze­
köttetésbe hoztam egy bús vonással ajkai körül, melyből gya- 
nitám, hogy nem boldog.
Nina kedves volt és bár műveltségre fölülmúlta a társa­
sagot, mégis helyén vala. Mindig ide-oda járt, hogy mindenkit 
n szükségessel ellásson ; Büren Margit pedig sokat jelentőleg 
pillantott és mosolygott rá, velem ingerelte; ez uugy mulatsá­
gára volt a többi hölgynek. De Blum Berta is kikapta a ma­
gáét, mivel a templom elhagyásánál baráuágosan mosolygott 
Cornelius urra. De ő a vörös csuklyára fordított mindent, ki a 
szóban fői jó urral a múlt búcsún együtt hintázott és a kék 
csuklyást hívta fel tanuul, mire a vörös azt felelte, hogy a kék 
csak hallgasson. Büren Margit erre megjegyezte, hogy mud- 
egyík kik ptu már % magáét.
— No Margit, n^ked sem hiszek már. Sokat jársz Amster­
damba . . . bizonyosan nem üres diókért, — volt erre líluin 
Berta replikája.
Észrevettem, hogy Noirct Suscttetel senki sem inger- 
kedett.
Félnyolcz felé nagy üstöt hoztak bo ánistcjj«l, melyet 
mindegyik hölgy feltétlenül dicsért. Nem aokára megjelent az 
általunk uiegarunyozott kalácsok készítője, hogy megnézze 
munkánkat. Groot mester megtömte pipáját és ismét lement a 
műhelybe.
Pontban kilcnez órakor megjelent három termetes ifjú, 
legjobb kabátjában és H itig  i’-rő g a l lé r r a l .  A x  egyik Ilolster 
Róza fivére volt és a városháznál írnok: a másik a két Opper 
nővér öcscse, asztalosnak szánva; és a harmadik, Kiét Katicza 
bátyja, elemi iskola-tanító. Jövetelük czélja más nem vala, 
mint hogy nővéreiket és mindazokat, kik rájok bíznák magu­
kat, haza vigyék éa elkísérjék.
Az elválás előtt zálogosdit határoztak cl. Az aranyozó 
jzerck eltávolítása után .minden madár repül“-t választották 
éa aoha sem láttam oly ártatlan örömöt, mint mikor Grootné 
tevét akart repíteni. Blum Bertát tőrbe ejtette a atruez-madár 
és nézetkülönbség támadt a denevér felett, melyről Riet tanító 
azt állitá, hogy nein tvpül, csak repdes. Mind a mellett zálogot 
kellett adnia. A játék addig folyt, mig mindegyik zálogot 
nem adott.
Büren Murgitot szemeltük ki a zálogok Összegyűjtésére. 
Decker Mariska korall-holmija, Kiit Katicza kendője és varró­
párnája, Grootné keztyűje, Riót tunitó tolikése, Blum Berta 
tűtartója, Opper asztalos órakulcsa, Holster írnok kapukulcsa, 
az én pénztárczátn — szóval minden zálog Margit ölébe ván­
dorolt, kendővel el lett födve és megkezdődött az a kérdés:
— Mit tegyen az, a kié ez a zálog?
(F o ljtaU sa  k(v.)
------ ----------------
Eíí.y apácza fö lsze iito lése  K óm ában.
Azon számos egyházi ünnep és szent menet között, me­
lyek a mai Rómának oly sajátszerú papi jellemet kölcsönöznek, 
a szerzetesek és apáczák fölszenteléseí a ritkábbak közé tar­
toznak. — Mindamellett ezen ünnepélyek sem bírnak nagyobb 
érdekkel a született római előtt, mint a milyet nálunic pél*
I»»
•Iliül va lam ely  esketési ü n n ep é ly  n y u j t h a J .  —  L e g fö le b b  a tem - 
plotn közelében  la k ó k a t  űzi od* a k íváncsiság ,  ho g y  a „S posa 
di D ió “ (az  ég  a r á já n a k )  d iszö l tönyé t  ¿a m agav ise le té t  lá thas-  
aák, a e g y  dolojjrtnlan ó rán  k ö n nyebben  átessenek. —  E z  az 
oka, h o g y  nz idegen R ó m á b a n  m é g  az i lynem ű r i tk á b b  ü n n e ­
pé ly rő l  is leg fö leb b  <wak ese tleg  értedül.
A  m in t  te g n ap e lő t t ,  egy  szép n y á r i  reggelen  a  V ia  C apo  
le Cuse-n  leiéin, a  S a n t  A ndreade l le  F r u t t e  te m p lo m  e lő t t i  kis 
tériül ke re sz tü l  lakásom  felé h a lad ta m ,  n éh á n y  a te m p lo m  b e j á ­
rása e lő t t  á lló  liiliornok hint v o n ta  m a c á ra  f igyelm em et.  — 
K érd ése m re ,  h o g y  mi van i t t  készü lő h e n ,  a k ö rü l  á l lók  röv iden  
azt felelték : #l Tn* S posa  di Dió." — K ö v e t t e m  a tem p lom ba  
tó d u ló  k íváncs iak  töm ege t ,  8 m e g  épen jó k o r  jö t t e m ,  hogy  « 
szűk nézőté ren  a lk a lm as  h e ly re  ju thassak .  A tom plom  n a g y o b b  
réfzo  ug y an is  az ég  a r á já n a k  roTconni és b a rá ta i  s z a m a ra  volt  
e lzá rva .  M inden  e lőkészü le t  a r r a  m u ta to t t ,  h o g y  az ég i  a ra  a 
felsőbb o sz tá lyok  körébo  ta r to z ik  ■ szécágozo tt  család  ivadéka.
M in t  a róm ai e g y h á z i  Ü nnepélyek ára idban , úgy  n je len  
Ünnepély in liosszadalma*. untuti  e lő já ték  á l ta l  iőn bevezetve. 
C sak n em  h á ro m  ó ra  t e l t  el, in ig  a m e g h ív o t ta k  m indany-  
nvinn m eg je len tek ,  s az il le tő  b ib o rn o k ,  a ki az ünnepélye* 
s z e r ta r tá s t  v é g re h a j ta n d ó  vo lt ,  b e v o n u lá s i t  ta r t á .  —  A  fő­
szem ély  azonban  m eg  a k k o r  sem m u ta tk o z o t t .  V é g re  rnozga- 
loin t á m a d t  a töm egben ,  a a s z o lg á la t te v ő  sveizi g á r d á k  és a 
b ib o rn o k  t isz te le tbeli  k i té rő in e k  k e t tő s  során  belől lassan 
és ünnepélyesen h a lad t  v ég ig  egy  m agas,  deli h a jadon .  — 
M in th a  csak valam ely  mesés k i r á ly le á n y t  l á tn á n k ;  csodaszép* 
ségű, m agasan h o r d o t t  fején k isded g y é m á n t - k o r o n a  r a g y o ­
g o t t ,  9 bá jos ,  n y ú lá n k  te rm e té n  fénylő fehér  a t lac z  r u h a  fo ly t 
v ég ig ,  m elynek  hosszú u s z á ly á t  eg y  a p ró d  v i t te  u tá n a .  —  
Á m b á r  9Ötét szem öldökök tő l  á r n y a l t  szemei a fö ld re  v a lán a k  
szögezve,  k o ro n k é n t  m ég is  d ia d a lm a s  t e k in te te k e t  v e t e t t  m a g a  
k ü rü l ,  m in th a  az egész g y ü le k ez e t te l  tu d a tn i  akurnii ,  hogy  
szabad ,  ö röm te l jes  e lh a tá ro z á s  fo ly tán  m o u d o tt  le a  v i lág  m u- 
lan d ó  g y ö n y ö re irő l .
S zép  arcza  a r  if júság  te l jes  p o m p á jáb a n  v i rá g z o t t ,  p iros  
Üde a jk a in  n y u g o d t  bo ld o g sá g  m osolya lebege t t .  —  D e  v á j ­
jo n  ezen b üszke  lelki n y u g a lo m  a m í v  hosszas küzde lm e inek ,  
v ag y  a  je le n  n a p ra  e lőkész ítő  pap i  n ev e lé s iek  volt légyen-e  
e r e d m é n y i , —  ki hitt  volna képe* e ldönten i  ? —  R övid  időve l 
megjelenése e lő t t  n éh á n y  szorgos lelki a ty a  n y o m a to t t  la p o k a t  
o s z to g a to t t  ki a nézők kö zö t t ,  m elyek az cg  a r á j i n a k  d ic ső íté ­
sére szo lgá ló  d a g á ly o s  so n e l te k e t  ta r t a lm a z ta k ,  a m in t  ez 
O laszo rszágban  hasonló  a lk a lm a k n á l  d iva toz ik .  E ze k b ő l  k i ­
tű n t ,  h o g y  a szép  h ö lg y  a R o sas  g ró fok  c sa lá d jáh o z  ta r toz ik .
ó  m in d e n e k e lő t t  egy  p iros  bárso n y n y u l  b e v o n t  k is  zsá­
m o ly h o z  lépe t t ,  mely s z á m á ra  az o l t á r  köze lében  vo lt  fe lá l l í tva .
—  I t t  té rd e i re  o m lo t t t ,  s röv id  im á t  végzet t .  — E z u tá n  a főol­
tá rh o z  vez e t ték ,  hol a  b ib o rn o k  d íszö l tönyben  fo g a d ta  s á l d á ­
sában  r é s z c s i té ; e r re  a  hö lg y  v iw zuvonu lt  s szülői k ö z ö t l  az 
e lső  széksoroza tban  h e ly e t  foglalt.  A b ibo rnok  sz in tén  leü lt  
m a g asa b b  he lyen  á l ló  d íszes karszékére .  M ost vele szem ­
ben egy  f e re n c z rc n d b d i  fiatal szerzetes em e lk e d e t t  fül h e ­
lyéről ,  eg y ik e  azon a l a k o k n a k , k iknek  ha lvány  arezsz íne  
a l a t t  am a  vallás i ra jo n g á s  tüze  lán g o l ,  m elylye l csak i t t  O la sz ­
o rszá g b an  lehe t  m eg ism erkedn i.
Hosszú, tüzes  b e s z é d é i n  a k ü lv i lá g  csalódásai é? z iva ta ­
rai el lenében a zá rd á i  é le t  b o ld o g sá g á t  és menyei ö rö m ei t  
ecsendé  s le lkesü lt  . s a v a k k a l  m agasz ta ld  a h a ja d o n t ,  k i  a k e t tő  
k ö z ö t t  a j o b b  rész t  v á la s z tó b a  s m a g á t  e l töké l te ,  i f jú sá g á t ,  
^ ^ s z é p s e g é t  én g a z d a g s á g á t  I s ten  d icsőségének  föláldozni.  M iu tá n
s z ó n o k la tá t  befejezte, ism ét a  b ib o rn o k  em elk e d e t t  föl, h o g y  
nz o l t á r  ellőtt im á já t  és á ld á sá t  hangoz tassa ,  m elynek  végsza­
vait a páp a i  k á p o ln a  énekesei igon szép k arénekke l  k ísé r ték .  
E z a l a t t  a  deli h a jad o n  e l tű n t  szemeim elől. I n á b a  kere s tem  
tisz te le t rem él tó  szülei k ö zö t t ,  széke  üresen á l lo tt .
E g y s z e r re  az o n b an  a b á m u la t  és m eglepetés  m ora ja  t e r ­
j e d t  el a néző tö m e g  közö t t .
F ü l te k in te t te m ,  8 m agasan  nz o l t á r  fö lö tt ,  o t t  hol ren d e ­
sen va lam ely  szent kép  s z o k o tt  f i n g n i ,  dísze* kis  se lyem  füg ­
gön y t  lá t ta m  las«an fölszállani. —  A ra n y  rác*oznt lŐn lá th a ­
tóvá, s m ö g ö t te  élő kép  g y a n á n t  a m ég  te l je s  m enyasszony i 
díszében fénylő  ifjú h ö lg y  té rd e l t  egy  éltes ap á tn ő  e lő t t .  —  
E  c s o p o r to s a t  h á t te ré b e n  k é t  if jabb  apt .cza á l lo t t ,  a k ik .  v a la ­
m in t  nz ap á tnő ,  feke te  zá rd á i  ö l tö n y ü k b e n  « a fehér „benda*  á l ­
ta l  k ö rn y e z e t t  h a lv á n y  n rcz u k k a l .  c sodála tos ,  szi v ív h a tó  e l len té ­
te t  k ép e z to k  a  menvasszonyi fény te ljes p o m p á já b a n  ra g y o g ó ,  
a v i lá g tó l  mécr el nem sz a k í to t t  v i ru ló  szúz té rd e lő  n lak ja  
melle tt .
A z  a p ú tn ő  kezei á ld ó lag  n y u g o d ta k  g y ö n y ö rű  fején. —
O  <|uanto é  hells ,  bellissiina (mily  szép, m ily  g y ö n y ö rű ) ,  c sza- 
%akat s u g d o s tá k  k ö rü lö t te m ,  s m in d n y á ju n k  szem eiben  az e l ­
r a g a d ta tá s  fénye tü n d ö k lő i t .
M ost az  a p á c z á k  ogy ike  a h á t té r b ő l  e lő lépe t t ,  a ra n y  sál* 
langog, fehér  a t lac z  vánkossa l  kezein.
E  v án k o s ra  h a j to t t a  az  ég  a r á ja  szép fejét, * a rcza  egy  
p i l l a n a t ra  e lh a lv á n y u l t ,  m időn  a  g y é m á n t  grófi k o ro n á t  fejéről 
leo ldo t ták .
E z a l a t t  a m ás ik  u p ác za  i» e lő lépe t t .  — E z  a té rd e lő  h ö lg y ­
hez h a j lo t t  s egy  erős o llóm etszéssel p o m p á s  feke te  f ü r t j e i t  
leny ir tn  fejéről. —  U g y a n a z o n  p i l lan a tb an ,  m időn  ezek a  fehér  
a t lac z  v án k o s ra  h u l lo t ta k ,  fekete, bő  f á ty o l ta k a ró  b o r í to t t a  el
ii té rd e lő  á ld o z a t  egész  a la k já t ,  s e lv o n ta  6t u tö m e g  szemei 
elől.  —  M időn  ezen t a k a r í t  ism é t  leve tték  róla. a fehé r  a t lasz  
filtöny m á r  e l tű n t  volt.  s a r a g y o g ó  , é g  a r á j a ■ «ötét z á rd á i  r u ­
háb a n ,  a p á c z á v á  á t v á l t o z t a tv a  m u ta tk o z o t t .  — A z  a p á tn ő  fe l­
egyenesedet t ,  az uj te s tv é r t  m ég  eg y sze r  m e g á ld o t ta ,  s k é t  k i -  
sérőnéjével e g y ü t t  v isszavonult.
A z  ú jo n n a n  a p á c z á v á  r u h á z o t t  h ö lg y  e g y  id e ig  m ég  
m o z d u la t lan u l  té rd e lő  he lyze tében  m a ra d t ,  á h í ta to s  im á b a  m e ­
rü lve .  A z u tá n  lassan fö lem e lk e d e t t  s szem eit  az é g  felé i r á ­
nyozva , kezeit  k e b l é r e  h a j tv a ,  szen t  e l ra g a d ta tá s b a n  á l lo t t ,  
m ia la t t  a ferdén beeső n a p s u g a ra k  fejét m in teg y  m enyei fény­
k o r o n á v a l  környez ték .  M időn  te k in te te  és ka r ja i  ism ét  le e re sz ­
k e d te k ,  eg y sze rre  csak  egy  a n g y a l  j e le n t  m eg  jo b b  o lda lán .  —  
E g y  h a t  vagy  hót esz tendős kedves  kis leány  v o l t  ez, k in ek  
válla ira  sz á rn y a k a t  i l lesz te t tek ,  kosszu, sö té t  f ü r t j e i t  fehér  ró -  
zsakoszoruva l fo n ták  kö rü l ,  a kezébe  nagy , é g ő  v ia sz g y e r ty á t  
ad tak .  —  A  k i a  an g y a l  iiz i f jú  a p á c z a  k e z é t  m e g ra g a d ta  s e l­
veze t te  ő t  azon irány i ján ,  a m e rre  az a p á tn ő  eltűnt* A se ly em ­
füg g ö n y  csöndesen lee reszkede tt ,  a k a ré n ek  e lh an g z o tt  s egy 
if jú ságban  és szépségben v iru ló  é le t ö rö k re  e falak közé v o l t  
tem etve .  M é g  szü le i t  sem fogja lá tn i  tö b b é ,  m in th o g y  az á l ­
ta la  v á la sz to t t  rend  szabá lya i  e z t  m eg  nem  enged ik .  S  caak 
m a jd  ho g y  ha az a p á tn ő  az im ára  g y ű l t  te s tv é re k n ek  m o n d a n i  
fo g ja :  Im á d k o z z u n k  e lh u n y t  ro k o n a in k  lé ik éé r t  is*, a k k o r  
fog szegénynek  eszébe ju tn i ,  ho g y  ta lá n  sz e re te t t  övéinek 





A bucsuxás. — A i  ifjnsng olsiéledt — A honatyák Urnája. — Ax nkaiitiiuia 
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A bucsuzá?  hete .  M in d e n k i  b ú csú z ik  a  fő v á ro s tó ls  menü­
k u l  fula/ixtó hősége  elől. K pen  ide je  is m ár,  m e r t  a n y á r  i t t  n 
*zűk u tc z á k  k ö z ö t t  m n y i r a  a v á lu n k r a  n e h e z ü l t ,  h o g y  n lig  
b í r ju k  cz ipe lni.  A z é r t  s ie t  h á t  m indenk i ,  n ki tehe t i ,  e i t t  
h a g y ja  ez t  az o rzó  fő város t ,  m e ly  télen iinnyi kellem es s z ó ra ­
k o z á s t  n y ú j to t t .
A z  i f jú sá g  m á r  k o r á b b a n  e lszé lcd t .  A  ta n á ro k ,  m a g u k  
i* v á l t ig  t ikkw dozva az isko la  f o j to t t  levegő jében ,  s ie t te k  n 
kezébe  n y o m n i a b íz o n y í tv á n y t  a t a n u ló k n a k  b e l lá tv a  ő k e t  
j ó  in te lm e k k e l  a z  ú tra ,  h i ix a b c c sá to t tá k  szü le ikhez .  S  nem 
k e l le t t  ő k e t  sem  n a g y o n  n ó g a tó '  H a  a b íz o n y i tv á n y  jó ,  an n á l  
n a g y o b b  ö rö m m e l  s ie t te k ,  d e  a rósz b iz o n y í tv á n y é r t  ifi szívesen 
e l tű r ik  az t  a  k is  d o r g a to r íu in o t ,  m ely  ő k e t  o d a  h a z a  az első na* 
p o k o n  fogad ja ,  h a  a z u tá n  ké t  h ó n ap i  g o n d ta la n ,  vig, szabad  é le t 
k ö v e tk e z ik ,  ü r e g e k  a k á v é h á z a k  is, je lé ü l ,  b o g y  az e g y e te m e ­
k e t  is b ec su k tá k ,  csendesek  az u tc z á k  nappa l is, é j je l  is.
H a z a  m e n tek  a  nagy  d iá k o k  is, a  h o n a ty á k .  N o ,  ezek 
««m a le g jo b b  b iz o n y í tv á n y t  v isz ik  m a g u k k a l ,  de  ők  le g a lá b b  
azza l  m e n te g e tő z h e tn e k ,  h o g y  hu o d a  h az a  nem  le szn rk  in ve* 
lö k  m ege légedve ,  a p rofessor  u ra k ,  a m in isz te rek  te l jesen  m og-  
e l é g e d e t t e k ; j ó l  v ise l ték  m a g u k a t .  A  k i r á ly  v a s á rn a p  ü n n ep é ­
lyesen z á r t a  be  az  o r sz á g g y ű lé s t  a  t r ó n te re m b e n ,  t ró n  beszéd ­
del. F e l g y ű l t e k  a z t  m e g h a l lg a tn i  az  omszág zászlósai,  a  főpa­
pok ,  a  főnem esek  és a  képvise lők . D u z  m a g y a r b a n  j e l e n t e k  
m eg  ez ü n n ep é ly e s  tényné l  s a  k iváncs i  tö rn e?  szem e csak  ú g y  
k f tp rá zo t t  az o k o n  az a ra n y o s ,  ezüs tö s  s e ly e m -b á rso n y  menté* 
u rak o n ,  a m in t  k o cs i jo k b a n  a  v á r  p a lo tá ja  e lé  iö lh a j ta t ta k .  A 
k ép v ise lő k  is d í s z m a g y a r t  ö l tö t te k ,  fölfelé m ég  ném i te k in ­
t é l l y e l  k o c s iz h a t ta k ,  d e  vissza felé j ö v e t  m á r  ő k  is c sak  e g y ­
szerű  p o lg á ro k  vo l tak ,  a  k ik n e k  le te l t  d ic ső ség ü k k e l  le g k e ­
vesebb  o k u k  sínc*. n a g y r a  lenni. É s  e lo sz o h a k ,  h o g y  a v á la sz ­
tá s o k n á l  ism é t  sze rencsé t  p ró b á l ja n a k .  C s a k h o g y  soka t  lá t tu n k  
most,  a  k ik e t  az  ő s z s z e l ,a z u j  k ép v ise lő h áz  összeü ié seko r  a l k a l ­
m a s in t  nem  fo g u n k  lá tn i .
A z  a k a d é m ik u s o k  is szé to szo lnak .  H é tfő n  v o l t  nz u to lsó  
Ulésök. N eveze tes ,  lé lek e m e lő  ülés volt.  N em  p u s z tá n  B a l la g i  
M ó r  em lék b eszéd e  t e t t e  azzá ,  m e lye i  az a k a d é m ia  és  az  e v a n ­
g é l ik u s  e g y h á z  je le s e  : S z é k á c s  J ó z s e f  fö lö t t  t a r to t t ,  h a b á r  nz 
em lékbeszéd  m agvas ,  szép beszéd vo l t ,  ü n u epé lyes  m o z za n a ta  
egy  tu d ó s  tá r s a s á g  bucsuü lésénck .  E g é sz e n  m ás  az, a m i  ez ü lé s t  
nevezetessé te t te .  E g y  nagy  le lkű  a la p í tv á n y ,  m e lye t  L é v a y  
H e n r ik  t e t t  le az a k a d é m ia  tu d o m á n y o s  czé l ja ira .  E  k i tű n ő  
férfiú, a  ki üz lo tem b er ,  a  tu d o m á n y  és  i ro d a lo m  nem  m es te r-  
ié g e ,  t i z o z e r  fo r in to t  a j á n lo t t  föl az a k a d é m iá n a k .  A  k ö ­
zöny  m a i nap ja ib a n ,  m e ly ek rő l  C s e n g e ry  a n a g y g y ű lé s t  m e g ­
n y i tó  beszédében  em lí té s t  t e t t ,  r i tk u  szép  pé lda  ez, m é l tó  a  
nem ze t h á l á já ra .  S  valóban , L é v a y t ,  m in t  leveléből t u d ju k ,  
m oly  e fó lu já n lá s t  t a r t a lm a z z a ,  C sen g e ry  e m l í te t t  panasza  ösz­
tö n z ö t t  e n a g y le lk ű  a d o m á n y o z á s ra .  ím e  a  szó n á lu n k  m ég  sem 
vész el egészen  a p u sz tá b a n .
K ö z ö l jü k  leve lé t  is, h a d d  o lvassák  m in é l  tö b b e n  s m e r í t ­
senek belőle b u zd í tá s t .  . A  m a g y a r  tu d o m á n y o s  a k a d é m ia  e hó 
h j - d ik ú n  t a r t o t t  n a g y g y ű lé sé n  je le n  lévén, —  ú g y m o n d  — k ü ­
lönösen  C sen g c ry  A n ta l  a le lnök  u r  m e g n y itó  beszéde g y a k o r o l t  
r á m  m é ly  b en y o m ás t .  ta lá n  az a k a d é m iá k ,  kü lönösen  a m a ­
g y a r  ak a d é m ia  c z é l ján a k  szellem es e lő ad á sa  kö zb e n  m e g g y ő ző  
e rű v e l  u t a l t  a r r a  az a le lnök  u r ,  ho g y  a/, ily in té ze te k n ek  m ily  
sz ü k sé g ü k  van  a nem zet kebeléből,  ncin k iz á r ó la g  fe lü lrő l  e red ő  
f jyám oli tá s rn .  „ A n y a g i  tá m o g a tá s  n é lk ü l  — jg y  szó lt  egy  h e­
lyen  —  se a  tu d o m á n y o k ,  ?<> a m űvésze tek  nem  em e lk e d n ek  
m a g a sa b b  fo k á ra  a fejlődésnek . S ze l lem i té ron  sz in to ly  sz ü k ­
séges té nyező je  az  ily  tá m o g a tá s  a  te rm elésnek ,  m in t  az anyag i 
te rm elés  te rén  a  b e ru h á z á s o k .*  E  jz a v a k  s az a k a d é m ia  a n y a g i  
eszköze inek  m in d in k á b b  n y i lv á n u ló  e lég te le n ség é re  való  u ta ­
lása  k ö v e tk ez ő  a j á n la t  té te lé re  ín d i to t t a k  engem . E n ,  á t h a tv a  
a  m a g y a r  tu d o m á n y o s  a k a d é m ia  n a g y sza b ású  h iv a tá sá tó l ,  t í z ­
e z e r  fo r in tn y i  h n g v o m á n y t  szán ti m annak ,  m e ly e t  az a k a d é m ia  
h a lá lo m  u tá n  k a p  k é z h e z ;  h o g y  az o n b an  m á r  é l tem  fo lyam án  
is e lő m o zd í th assam  e tu d o m á n y o s  in té z e t  cz é l ja i t ,  ren d e lk ez é ­
sére  b o csá to m  ez öaszog év i ö tö s  k a m a ta i t  és a  fo lyó é v re  a z o ­
k a t  ide  c s a to lv a  ezennel m e g k ü ld ö m . F ö lh a s z n á l ta tá a a  i r á n t  
á p o l t  ó h r ja im a t  k ö v e tk e z ő k b e n  fog la lom  ö s s z e : H ird esse n  az 
a k a d é m ia  m inden  é v b e n  . L é v a y  I I e n r i k “ -d i j  cz im  a la t t  p á ly á ­
za to t ,  és p *d íg  fö lv á l tv a  n e m z e tg az d asá g i  v a g y  m ező g a zd a ság i  
kérdésekre ,  v a g y  p e d ig  —  h o g y  e s sa y - i ro d a lo m  e lő m o zd í t-  
ta s íé k  — e g y s z e r ű  in o n o g ru p h íá k ra ,  m elyek  a n y a g a  a  hazai 
tö r té n e tb ő l  v a g y  i ro d a lo m tö r té n e tb ő l  lenne m erí tendő ,  s m e­
lyük  e g y - e g y  k iv á ló b b  eg y é n isé g b ő l  k i in d u lv a ,  va lam e ly  i r o ­
d a lo m tö r té n e lm i  v ag y  tö r té n e t i  te k in te tb e n  neveze tes  k o r sz a ­
k o t  tá rg y a l ja n a k .  É l t e m  ta p a sz ta lá sa i  m ind  jo b b a n  m e g g y ő z ­
te k  a felől, ho g y  m ily  igaz  a m o n d ás ,  m ely  szer in t  csak  m ív e l t  
nép  le h e t  g a z d a g ,  p e d ig  c**k g a z d a g  nép  á l l h a t  m e g  a lé té r t  
való  in índ  nehe ze b b é  váló  k ü z d e le m b e n ; kü lönösen  ¿11 ei 
a x ió m a  a mi k ivé te les  e lsz ig e te l t sé g b e n  ké tsze re s  veszé lynek 
k i t e t t  n e m z e tü n k re  nézve. H a  ezen a  fen te b b iek b e n  a  t isz te l t  
e ln ö k ség g e l  k ö z ö l t  e lh a tá ro z á s o m  á l ta l  a m ű v e l tsé g  ü g y é t  — 
h a b á r  csekély  m é rv b e n  s a  m e n n y ire  eg y e sn e k  lehe tséges  —  
e lő m o z d í th a t ta m  s fő leg  —  m it  sz ivem ből ó h a j to k  és rem é lek
—  h a  szerény p é ld á m  g y a k o r ib b  k ö ve tés re  t a l á l : ú g y  cseké ly  
á ld o z a to m é r t  s z e r fö lö t t  g a z d a g o n  leszek j u t a l m a z v a . “
A  sz ínészek  (a nem ze ti  s z ín h á z b a n )  v a t t i rn ap  b ú c s ú z ta k  
el, nem  k e d v ü n k  szer in t .  B u c su zó u l  e lő a d ta k  egy  n é m e t  k o m é ­
d iá t ,  m e lyen  so k a t  le h e t  u g y a n  nevetn i,  de  a  m ely  a nem zeti  
sz ínház  s z ín p a d já ra  s e h o g y  sem illik. E  d a r a b  cz ím e :  A sza la í 
u ram  leánya i.  T e h á t  m a g y a r í t o t t  kom éd ia ,  m ely  a z é r t  m inden  
ízében n ém e t  m a ra d t ,  c sak  n nevek  le t te k  m a g y a ro k .  A d a r a b ­
nak  m á sk ü lö n b e n  e rkö lc s i  a l a p g o n d o la ta  v a n : a f  n l e  p o lg á r i  
nevelés osto rozásu .  A mese röv iden  az. h o g y  eg y  m e g v a g y o n o -  
s o d o t t  m ü k e m s z  n a g y r ,lá tó  neje fen h é jáz ó lag  neveli  m á so d ik  
le á n y á t ,  s m ig  az  első  leány  lak a to sh o z  m e n t  fér jhez ,  o m áso ­
d ik n a k  m á r  b á r ó  férje t szánt.  A  le án y  az o n b an  á t l á t  a  sz ítán  
s a c s á b í tg a tó  b á ró  h e ly e t t  k e z é t  egy  becsüle tes , ko ros  g y á r -  
n o k n a k  n y ú j t ja .  D o a  b á ró  a z tá n  is o s t ro m o l ja ,  a fiatal
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azonban ,  nohn k ü lső  h i i 'sápokon  kap .  szivében hü  innriid a 
férjhez . A lá tsza t  neonban ellene fordu l síi hecsü lo térc  fé ltékeny  
férj váln i ak a r .  E z  fe lfo rg a t ja  nz Aszalai-családoL s az  ed d ig  
pap ucs-hős  A szulai u ram  ta lp á r a  ál l ,  hogy  ő legyen  az u r  a 
h áz n á l ,  szóvivő nejé t  m egfékezi s h a r m a d ik  leányának ,  (egy  ne­
velőbe j á r ó  nyelven kis leánv)  m á r - m á r  e lc sa v a r t  fe jé t is 
he ly re ig az í t ja ,  m iközben  a g y á r o s  is b iz o n y ság o t  k a p  neje 
hű sé g é rő l  k ib é k ü l  vele s h e ly re  ál l  a ház i  béke*.
A  k ö z ö n s é g  e leg e t  n e v e te t t  r a j t a ,  m e r t  hiszon b o h ó  ö t le ­
te k b e n ,  k o m ik u s  je le n e te k b e n  e lég  gazdag ,  h a b á r  sem a z o k ­
ban , nem ezekben  nem  n y i la tk o z ik  valam i sok  szellem. A  k ö ­
zönség  neve te t t ,  do nem m u la to t t .  M ásfé le  é lveze tekhez  szo­
k o t t  ez a közönség ,  m ely  a  m inap  M u w e t t  finom d a ra b ja i t  
nézte , s m elynek  r c p o r to i r -d a ru b ja i  A u g ie r ,  D um a? , S a rd o u ,  
F eu i l le t .  Gondine.t * tö b b  m ás neve.s fm nczía  Írók tó l v a l ó t
N o  d e  nem lá t ju k  most ism ét  egy  d a r a b ig  A szalni u ra m  
le án y a i t  sem, a sz ínház zárva .
M in d e n ü t t  vakáczió. V iv á t  v a k á c z ió ! íg y  k iá l ta n a k  föl 
a  szünete l,ik ,  mi pedig ,  k ik  i t t  m a ra d tu n k  unatkozni,  az t  
m o n d ju k :  bá rc sak  m á r  vége lenne!
— -  
b u dapesti h írv ivő .
•  *. (Jótékonyság.) A k i r á l y  a  d iveny-orosz i  és a  gélyc i  
róm ai  k a th o l ik u *  h i tk ö z sé g n ek  iskola ép í tésé re  m a g á n p é n z tá ­
r áb ó l  UH1— 100 ir to t ,  a  wolfsbergi róm ai k a th o l ik u s  h i tközség  
te m p lo m á n ak  belfölszerclési kö ltsége ihez  100 frto t ,  a ném et-  
sóóvá ri  l ilzkárosuitn*. segélyezésére 800  f r to t ,  a z  adony í t ű z ­
o l tó  egyesü le tnek  p ed ig  tű z o l tó  szerek b e v á s á r lá s i r a  80  f r to t  
ad o m á n y o z o t t .
» % {JóttkoHycedu hagyom ányok.) S z ő n y i  P á l  v t ¿ r e n d e ­
le té  tö b b  jó té k o n y  h a g y o m á n y t  fog la l  m agában .  M e g e m lé k e ­
zett az a k a d ém iá ró l ,  t e rm é sz e t tu d o m á n y i  tá rsu la t ró l ,  r e fo r ­
m á tu s  h i tközség rő l  és szám os isko láró l .  N atrybecsű  ásv án y -  
VŰjteményét, ihelvnclr  m inden  p é ld án y a  k i tű n ő  d a r a b  * m e­
ly é r t  a szerb  k o rm án y  h u sz o n ö tez e r  fo r in to t  a j á n lo t t  a  bel­
g rá d i  m u z ru m  sz ám á ra ,  a debreczcni re fo rm á tu s  fő isko lá ra  
h a g y ta ,  m in t  annak  eg y k o r i  h á lá s  növendéke .
. %  (K ilvtUgntá«)  volt szom baton  a  k i rá ly i  v á rk a s té ly b an ,  
mely 12 lírá tó l  d é lu tá n  h á ro m  ó rá ig  ta r to t t .  Iö7  fél j e l e n tk e ­
ze tt .  E z e k  közül k ie m e l jü k  a k ö v e tkező  s z e m é l t e k e t :  A n g v c -  
1 tcs P ave l .  M ih á ly i  P é t e r  és P e f t le r  p ü s p ö k ö k e t : b á ró  K e m é n y t ,  
S zen t iv án v í t ,  S z m e rc sán y i t ,  S zab ó t .  F á y t .  g ró f  C s á k y  A lb in t ,  
D om iih idv t és W i íc h te r  f ő i s p á n o k a t ; to v á b b á  Hónis S a m u t ,  (a  
le g fő b b  i té lószék í tanács  e lnökét,  T isz a  L a jo s t ,  L u m n ie z e r  
és S z a b ó  J ó z s e f  ta n á ro k a t ,  G o ro v e  I s tv án t ,  g r ó f  Z ic h y  J e n ő t ,  
g ró l  A lm ásy  K t, g r ó f C s i r á k y J . - t ,  l ’allavicini firgrófot. g ró f  Kr- 
d ő d y t ,  G rü n w a ld  B é lá t ,  S im o n ly  debreczen í p o lg á rm e s te r t ,  
L á n g  ép i té íz t ,  L t wi* L a jo s  n y e lv tu d o r t .  E z e n k ív ü l  m ég  szám os 
k a to n a t i s z t  és e g y é b  r an g ú  egyén  je le ikcxc tt .
*0 (yl beUfa királynétól.) A  be lg a  k irá ly n é  n éh á n y  pap 
e lő t t  a szen t A nna te m p lo m b a  h a j t a to t t ,  ÍMeni t isz te le t  u tá n  
egy  hcl i gőzösre  szállt,  h o g y  azon a s z i g e t r e  ju sson .  A fedél­
ze t  tö m v e  volt. E g y  ü lőhe ly  m égis üresnek lá tszo tt .  A k i rá ly n é  
t e h á t  ig énybe  « k u r ta  az t  venni. E g y  vas tag  úrnő  azonban  
m egelőzvén  az e lő t te  ism eretlen  fe jede lem nőt e s z a v a k k a l : K é ­
rem , o h e ly  m á r  el van foglalva, — a r ra  le te lepede t t .  A  
k i rá ly n é  m o so ly g o tt  s á llva m arad t  T ö b b e k ,  k ik  a k i rá ly n é t  
felism erték ,  a l e g n a g y o b b  e lőzékenységge l em elk e d te k  föl, hogy  
h e ly e t  cs inál janak . A fc jedelem nő azonban  nyájas  mosolylyal 
köszön te  m eg a  tigvolm et és á l lva  m arad t.  D e  a figyelmes k ö -
V _________________'_________ -  —
zönség som fog la lá  cl tö b b é  helyét,  inig C9ak a  hajó  a M a r g i t ­
sz ige te t  cl nem érte .  —  L e g n a g y o b b  za v arb an  azon nő volt,  ki 
u d v a r ia t la n sá g a  á l ta l  e je le n e te t  olőidézé.
, " ,  (R u d o lf  föiwrcieg m ini író.) K ö ze leb b  je len t  mog d r .  
B reh m  . Á l l a t  é l e t “ cziimi m u n k á já n a k  4*dík kö te te ,  a  mely 
R u d o l f  lő he rczeg tő l  is t a r ta lm a z  közlem ényeke t a M a g y a r o r ­
szágon  és Bécs k ö rü l  ta lá lh a tó  duna i rag adozó  m a d arak ró l .  
Dr. B ic h m  ren d k ív ü l  d icséri  a  t ró n ö rö k ö s  rn jza it  és könnyed , 
v ilágos  le írásá t .
♦ ** (Jó tstf  (ohere*eget) a  bu d a i  p o lg á r i  lövész -egy le t  rend  
k ivü li közgyű lése  ö rökös  fdlövész m e s te rnek  v á la sz tá  m eg. E n ­
nek fo ly tán  K rczhegy i főlövész m este r  vezetése a l a t t  egy d r .  P  ¿tú­
lé r  T iv a d a r ,  D éván ,  S ző k e ,  F ro íb c rg e r .  R ícdm aie r  s tb .  tag o k b ó l  
álló  k ü ld ö t t s é g  t i s z te lg e t t  a  főherczegnél ,  ki a  k ü ld ö t t s é g e i  
ba rá tság o san  fogad ta ,  s k i je le n te t te ,  hogy  a  p o lg á ro k  b iz a lm á t  
és k i t ü n t e t i  ét szívesen veszi, és  a r r a  fo;,r tö rek e d n i ,  h o g y  a
h .z a i  lövészUgyet s kü lönösen  a  b u d a i  p o lg á r i  lövö lde  é r d e ­
kűit emelje,  e lőmozdítsa. L e lk es  é l jenzések  u tá n  a  k ü ld ö t t s é g  
e l tá v o z o t t  a f ő h e r c e g tő l .
(.1 k irá ly  a M argitszigeten) m ú l t  vasárnap  d é lu tá n  a 
sz igeten  la k ó  belga  k i rá ly n é  l á t o g a t á s á n  m ent.  A k ikö tőné l  
Jó z se f  főherczeg , b á ró  X y á ry  sz á rn y seg é d e  é j  G r a e f  t á b o r ­
nok  fo g a d tá k  az  u ra lk o d ó t ,  a v á ró te re m  e lő t t  p e d ig  K lo t i l d  
fŐherczegasszony üdvözö lte .  A  k i rá ly  k a r j á t  n y ú j to t t a  a  fü- 
herczcgasszonynak  s a tá v o la b b  álló  fúherczegí g y e rm e k ek h e z  
lé p e t t  s m in d n y á já v a l  keze sz o r i to t r .  A b e lg ák  k i r á ly n é ja  a 
nag y  szá l loda  e lő c sa rn o k á b a n  v á ra k o z v a ,  kö ze le d ése k o r  a  l é p ­
csők a l já b a n  k ö sz ö n tö t te  a  magnó l á to g a t ó t  s a k i r á ly  k a r já n  
tá v o z o t t  szobá iba .  A lá to g a t á s  m in teg y  fél ó r á ig  t a r t o t t  s a 
m egérkezés  r en d je  szer in t  n k i r á ly  ism ét a  r eá  v á rakozó  
F e c s k e  ha jón  B u d a v á r á b a  tá v o zo t t ,  A b e lg a  k i r á ly n é  p o n tb a n  ö ;  
ó ra k o r  a  közönséges szem élyszá ll í tó  h a jó ra  szá ll t  s u d v a rh n l  
;'yO k ísé re tében  a v á rb a  m nt,  a k irá ly  l á to g a t á s á t  viszonozni.
A k i r á ly t  a h í jo n  M e d g yaszay  I s tv á n  k i rá ly i  tanácsos  fogad;:« 
és k ísértő  vissza, m in t a t á r s u l a t  képviselő je ,  te l je s  d iszö l t i i .  
rő tben .
( li 's t á s mtfiló.) J e g y e se k  : A m b r u s  M ’h á ly  sóh iva -  
tnli e l lenő r  és M  i k s i  k E t e lk a  kisasszony A ra d ró l .  - -  S  t a  d -  
l c r  S á n d o r ,  a k i&sai t a k a r é k p é n z tá r  ig a zg a tó ja  éa R a t -  
k o v j z k y  I rm a  kisasszony. —  J o r i s  H e n r ik  és T u r o i i -  
n y i  G e o rg in a  kisasszony. — K l e i n  D ezső  és S c h w n r z  
S a r o l ta  B udapes ten .  —  D r. V á r i  S z a b ó  Jó z se f  és R ó z s a ­
v ö l g y i  P i ro s k a  k isasszony  B udapesten .  —  B r i c h t  I W n á t  
g y ő r i  ke reskedő  és L  u s t i j  B e r ta  k isasszony B udapes ten .  —  
W a í g a n d  K á ro ly  k e re skedő  és B e r t a  n y i  E m m a  k is ­
asszony S z o m b a th e ly en .  —  K r i s s h u b c r  R u d o l f  bécsi k e ­
reskedő  és K r a u s z  R ó z a  k isasszony V eszp rém ben .  — S a j ó  
G y ö r g y  ü g y v é d é i  F a l u s i  Róza k isasszony S z a t h m á m . —
D r. A V i t t i n a n n  L á z á r  fővárosi o rv o s  és G r a u e r  J e n n y  
kisasszony B u d ap es ten .  — S z a k á l l  J á n o s  Fóldbiriokos és 
D a r v a s  E rz s ik é  kisasszony J a n k á n .  —  I>r. N a g y  Lajo<* 
fővárosi o rvos  és M a r t  í n y  Rózsa k isasszony  B udapes ten .  - 
E g y b e k c l t c k : Dr. S z a d o v s z k y  J ó z s e f  b u d a p e s t i  ü g y v é d  
és J u b á s z - D u z a  V i lm a  ú rn ő  B o ld o g o n .  —  G e h e r  E d e  
ko lozsvár i  eg y e te m i t a n á r  és G r á n e r  H e d v ig  k isa sszo n y  
Z u la - E g e r s z e g c n .—  M i c s k o y  K á lm á n  ho n v éd  h ad b í ró  fő­
h a d n a g y  és S  z a  b ó  M a r isk a  k isasszony  S zegeden .  —  R  o z c n- 
t l i a l  A do lf  g a z d a t i s z t é *  R o z i n g o r  I l a n í  k isasszony P e ­
regem —  K n c s k o v i c  j J e n ő  tö rvényszék i a lügycsz  és P  e t ­
h c r  M ariska  k isasszony E s z te rg o m b a n .  —  K r i s z t i á n  F e -
rcncz ¿8 N é m e t h  M á r ia  ú rnő  V eszprém ben .  —  E g r i  K á l -
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m án  színész is I l o f f i n a n n  Jo z e f in a  k i u M t o n y  B u d a p es ten .
— K a u z e r  József  m é rn ö k  és G e r l ó c z y  I d a  ki asszony 
B ud x p rs te n .
(A r a n y  tollal) t isz te l ték  iné«' » fő re n d ih áz  ta g ja i  
je g y z ő jü k e t ,  g r ó f  Z i s h y  F e r ra r i«  V ik to r t .  A z  a ra n y  to l lú t  a 
zá rü lé s  m e g n y i tá s a  e lő t t  Szflgyény M. L á sz ló ,  a h áz  a lelnöki ',  
nz osz lopos k e r e k te r e m b e n  éke# a lka lm i beszéddel n y ú j to t t a  
á t .  Z ic h y  V i k t o r  >*rói melog sz av a k k a l  k ö sz ö n te  m eg a m e g ­
t is z te l te té s t ,  a fő rendek  le lkes é l jenzé«! ki í r e té b e n .
•  *• (G g a s t  <teni t is s ltk i)  t a r t a t o t t  kedden  d é le lő t t  10 
ó r a k o r  a b u d a v á r i  h e ly ő rsé g i  te m p lo m b a n  F ' ' r d in a n d  k irá ly  
lelki üdvéé r t .  J e l e n  v o l ta k  B e d e k o u c s  és P i u l e r  T i v a d a r  m i­
n isz te rek ,  M a j l á th  G y ö r g y ,  tö b b  t á b o rn o k ,  to v á b b á  a főváros  
és az e g y e te m  képviselő i  s tö b b  m in isz ter i  h iv a ta ln o k .
. %  (X 'iffiJ h ad i l u r io t t  hé tfőn  a k i r á ly  a v é r m e ­
zőn. K i te r j e d i  e szem le  a helybeli  k a to n a s á g  m inden  c s a p a tá r a ,  
k iv é v e  n sz ek e rész -szakaszoka t .  A z  egye« c s ap a to k  reg g e l i  6 
ó r a k o r  g y ű l t e k  össze a  vérm ezőn ,  a k i f e j le t t  vona lban  fog la l tak  
á l lá s t ,  arczcza l  n v á rp a lo ta  felé. R eg g e l i  fé lnyolcz  felé ő F e lsé g e  
e lh a g y ta  v á r lu k á t ,  r k ísé re téve l  a  feh é rv á r i  k a p u n  keresz tü l  
lovago lt  a  szem le s z ín te re  felé, hol b á ró  K delsheim  G y u la i  o r ­
szágos  főparancsnok  fogad ta .  E k k o r  a k i r á ly  so rb a  j á r t a  az 
egyes  szakaszok  h o m lo k z a tá t ,  és ezek  szekásosan  t is z te leg tek .  A 
b e lg a  k i r á ly n é  s J ó z * e f  fő he rez eg  c s a lá d ja  sz in ten  je len  v o l ta k  
s egy  kocs ibó l néz té k  a szem lét.
(A e  országbíró  lakomája.) M a j lá th  G y ö r g y  o r s z á g ­
b író  k ed d e n  a  M a rg i t s z ig e te n  d isz eb é d e t  a d o t t ,  a  sem ítőszek  
h iv a ta ln o k a in a k ,  a főképen  a tá v o zó  a le ln ö k  : L ip o v n ic z k y  V i l ­
mos t is z te le té re .  A  bú csú zó  m e le g  h á la sz a v a k b a n  v e t t  b ú c s ú t  
az e ln ö k tő l ,  és a b í r á k  nevében  T ó th  L ő rín cz ,  az  id ő  s z e r in t  legi-  
d ő sb  se in itőszék i b iro  p o h u . i t  em e l t  az  ü n n e p e l t  férfi j ó ­
lé téért .
( A s  orstágos nöipur-egylct) ip a r i sk o lá ja  és ip a r t a n í tó  
képezd  J e n e k  1 8 7 7 — 78-d ik i  é r te s í tő jé t  G y ö r g y  A ia d é r n é  ü g y e ­
sen á l l í to t t a  össze. A beveze tő  cz ik k b e n  a t a n o d a  t ö r t é n e té t  
v á z o l j a ;  tnnjd a  k i m e n t ő  u n t e r v e i ,  s az  in téze t  tn n á r i  k a r á ­
n ak  n évso rá t  közl i  Az . E r t e a i t ő ' - t  a  n ö v e n d é k e k  névsora ,  a 
v iz sg a - ren d  és néh á n y  «zó a  j ö v ő  tanév  m e g n y i t á s i r ó l  — re ­
kesz tik  be.
( L i s s l  F e re n a t l)  az e r f u r t ía k  ü n n e p ü k .  A m ú l t  kedd i 
h u n g v e rse n y en  szem élyeden vez én y e l te  l l u n g n r i a  cz iinü  sy p h o -  
n iai k ö l te m é n y é t  * m időn  f e l lép e t t  az  á l lv á n y r a ,  nz egész k ö ­
zönség  fe lá l l t  s a  l e g n a g y o b b  t i s z te le t  j e l é ü l  á l lv a  tapso l t .  K gy 
bnn<juetten va lam i ném e t  r .i jongó  fe lk ó sz ö n té  L isz te t ,  m in t  
a ném et T o n k i in s i lc r - V e rs a in r u lu n g  m e g te re m tő jé t ,  k i t  S o p -  
ro n m e g y é b e n  n é m e t  an y a  szült. l ís  L isz t  e g y ik  t a n í tv á n y á h o z  
(B u d a p e s t r ő l )  fo rd u lv a  így  sz ó l t :  . I g y u n k  mi k e l te n  közös 
h a z á n k é r t ,  a szép  H u n g á r i á é r t ! *  A w e im ar í  m ű v é s z - ü n n e ­
p é ly re  » a g y b a n  fo lynak  az e lő k ész ü le tek  s o hó 10 d ik é n  t a r -  
t a i ik  m eg. L is z te t  az ü n n ep é ly e k  a l a t t  l e g in k á b b  M ey n d o rf í  
báróné ,  G o rcsak o ff  h e rc z e g n ő  B.’on sa n tn é  és férje , B ü lo w  s a 
m este r  kedvencz  ta h i t i  i n y a í :  R a v asz  I lo n a  (B u d a p e s t r ő l )  
L u t te r ,  R ó la  t s  P é t i g  k ö rn y e z té k .
(.1 rrfvrntátus netact tciiiplotuo*,) a ho ld-u tezái>an  v a ­
sá rn a p  d é le lő t t  a v a t t á k  fel ünnepé lyesen .  A z  cgvszerf l  k i^ í in y  
te m p lo m  zsú fo lva  vo lt .  A b ' j , . .* to t  es nz egész  belső ré sz t  
zö ld  lo m b o k  és v irá g fü z é re k  d isz es i te t ték .  A z  ü n n e p é ly t  a 
h i tk ö z s é g  eg y  ü n n ep i  énL'ke n y i t o t t a  m eg, m ire  K u n ig  le lkész 
n ém et nye lven  és T ö r ö k  P á l  p ü sp ö k  m a g y a r u l  t a r t o t t a k  han-  
g u l la t le l je s  és e m e lk e d e t t  a lk a lm i beszédeket .  Az „K rős  v á ­
ru n k  n ek ü n k  nz N t c n 1* k a r é n e k  u tá n  Dr. W i le k e n s ,  a  bécsi
r e f o rm á tu s  község  le lkésze lé p e t t  a  szószékre ,  és t a r t o t t  szó­
n o k la to t ,  mit n pes ti  d a leg y lc tn o k  .D ic s ő s é g  a  m a g assá g b an  
I s t e n n e k “ cz im ű  éneke  k ö v e te i t .  A z  eg y sze rű ,  új Latos ü n n e ­
p é ly t  a  szokásos á ld á s  u tá n  k arén ek  z á r t a  be. Ú g y  lá tsz ik ,  
h o g y  a ném et  te m p lo m n a k  lá to g a tó i  m a g y a ro k  lesznek. L e g ­
a lá b b  a fe lava tó  ünnepé lyen  jo b b á r a  csak m a g y a r  h ív e k  vo l­
t a k  je len .
(¿1 képiSm avésteli társulat) nz E s z t e r h á z y - k é p tá r  
r e m e k m ű v e in e k  m áso la ta ib ó l  m ost  a d ta  ki nz első k i i lö n -a l­
b u m fü ze te t .  N é g y  igen  szép  kép  van b e n n e :  H a ls  „Férf i  iroz- 
k é p “ -e, G o y a  „ P a r a s z t l e á n y a * ,  ( R í j o n  k í 'ü n ő  k a rc zm ű v e íb en ,)  
B e e rs tru te n  . T e n g e r i  v ih a ra , '1 a p á r is i  G u u c h c re l  m e tsze te  e 
J a n  S te c n  „ P i r a s z t  tár<*»úg*-n, R m s c h e r  L a jo s  t a n á r  jó l  si­
k e r ü l t  m etszésében . A fü ze t  a r a  ö t  fo rin t .  T e h á t  e lég  olcsó, 
m e r t  hisz R u jon -nak  o g y -eg y  hasonló  n a g y s á g ú  m e tsz e té t  t i :  
f o r in t jáv a l  veszik. A négy n lbum lap l ioz  m a g y a rá z ó  szöveg  is 
van P u ls z k y  K á ro ly tó l .
(.4 dr. Iin titfa lvy  S a m u d )  e g y e te m i  m a g á n ta n á r  v á ­
ro s l ige t i  sebészi és o r th o p a e d ia i  in téze tében  n le fo ly t  év a l a t t  
614  b e te g  részesü l t  o rvosi g y ó g y k eze lésben .  Kzek közü l 551 
j á r ó b e t e g  volt, 63  p e d ig  az in té ze tb e n  lakó . E  k i tű n ő  g y ó g y in ­
té z e t  tizenk  lenezéves fönná llása  ó ta  87 3 2  b e te g e t  ré sz es í te t t  
o rvosi  aegélyben .  A z  é rd e m e s  ig a z g a tó  főorvoson k iv ü l  B u d a ­
pes t l e g k i tű n ő b b  o rvosa i  g y ó g y í to t t a k .  A z  in té z e t  » o k á t  n y e r t  
az  a r té z i  k ú t  v ize á l ta l ,  m e ly n ek  h a th a tó s  g y ó g y e r e je  van sok 
b a j  ellen.
(St^p  kitüntetés) é r ié  K ó rö sy  J ó z s e f  d e ré k  tu d ó s u n ­
kat .  A  n a p o k b a n  u g y a n i s  a p á r is i  C o n g rés  d e  d c m o g ra p h ic  e l ­
n ö k sé g é tő l  m e g h ív á s t  k a p o t t ,  h o g y  a T ro c a d e ro  p a lo tá b a n  
ny i lv á n o s  o lő a d ás t  ta r t s o n  a  n ag y  v á ro so k  s ta t i s t ík a i  h iv a ta ­
la in a k  szervezéséről.
( lretter j4h/<?/) ho n v éd  t á b o rn o k  b ib lia i  t a n u lm á ­
n y a i r a  o ly  n a g y  sz ám b a n  érkeznek  nz e lőfizetések,  h o g y  az 
első  k ia d ás  e lég  sem vo lt ,  s egy  n ag y  csom ó előfizető  k é n y te ­
len le*z v á ra k o zn i ,  in ig  a m ásod ik  k ia d á s  e lkészül.  M a i  nnpság  
h a l la t la n  r i tk a  eset.
( A  K is f a lu d y - lá r s a s u g )  k ö n y v k ia d ó  v á l l a l a tá t  a m á ­
sod ik  é v fo ly a m ra  is R á t h  M  >r a d ja  ki. A  so ro z a tb a  m egsze­
rezn i ig y e k ez n ek  A ra n y  J á n o s  le g ú ja b b  k ö l te m é n y e i t  is, n égy -  
veti-ö tven  d a r a b o t ,  m e ly ek b ő l  e d d 'g e lé  csak  v ag y  t iz  j e le n t  
m eg, a tö b b i  a  k ö te tb e n  je le n n é k  m eg  először. R em élik ,  h o g y  
a  k ö l tő  —  h a b á r  nem  v o l t  s z á n d o k ú b a n  uj f ü z e te t  k ia d n i  — 
á t e n g e d i  k é z i r a tá t  a  K is f a lu d y - T á r s a s ú g n a k ,  m e ly h ez  m eleg  
e m lé k e k  f ű z i k : o t t  tű n v é n  föl e lőször  . T o l d i ' - j a v a i ,  később  
p ed ig  h u z a m o sb  ide ig  levőn e tá rs a sá g  ig a z g a tó - t i tk á ra .  A z  
uj so ro z a tb a n  G y u la i  P ú i  d r a m a tu r g ia i  m u n k á já b ó l  m in d e n ­
ese tre  lesz egy  k ö te t .  R e g é n y t  is fognak  k iadn i  s m e g leh e t  egy  
v á lo g a to t t  k ö te te t  C sa tó  P á l ,  e feledésbe m e n t  je le s  to l lú  r é ­
g ib b  irónk  m a g v as  beszé lyeiből.  A  k in d a n d ó  m ű v e k  összeá llí­
t á s á r a  s z ű k e b b  b iz o t t s á g  van ki kü ldve .
• Merenexcllenst'.gntk) v e t te  e le jé t  a s u g á ru t i
H ü b n e r - f é le  u j  húz p a l lé ré n a k  ébersége .  Kszrevi-tte ugyan is ,  
h o g y  a  köté l,  m elyen eg y  n é g y s z ö g m é te rn y i  k ő la p o t  fö lhúzni 
a k a r ta k ,e n g e d n i  kezd. R ö g tö n  f ig y e lm ez te t te  r>re uz n lan t  fog la l­
kozó  m u n k á so k a t ,  k ik n e k  a l iz  volt íde jök  l é l r e u g r in í ,  » a  nagy  
kő lu p  óriási ro b a j ja l  a úziihnn t,  d a r a b o k r a  tö rve,  a m it  ú t j á ­
ban  ta lá l t .
{Hűtlen galamb},o*ta.) P o l i t  F e renc* ,  he lybe l i  k ő m ű ­
ves husve tk  >r m e g lá to g a t t a  K e r e p  esen la k ó  nővéré t ,  k inél egy  
g a la m b  an n y i ra  m e g te ts z e t t  neki .  h o g y  azt n u g a v a l  h o z ta  B u ­
d a p e s t é .  A g a l a m b  nyo lez  nap ig  vo l t  i t ten i  lakásán ,  midőn
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eg ysze rre  e l re p ü l t ,  P é t e r  és P á l  n a p já n  ism ét m e g lá to g a t t a  
nővéré t ,  0 n ag y  b á m u la t á r a  lá t ta ,  hogy  a g a la m b  o da  vissza­
té rt .  N ő v é re  es  n ika lom m  1 e m lí te t te ,  h o g y  »zom szédságában  egy 
ki? te lek  eladó , s a j á n la to t  t e t t  neki, hogy  az t  közösen vegyék  
m e g ;  nz á ra  8 0  írt vo lt .  P o l l in á l  csak  20 frt  v o l t ;  ez t  á t a d ta  
nővérének. 8 m a g iv a l  ho zv á n  B u d a p e s t re  a  g a la m b o t ,  l e g g y o r ­
sa bban  eszközö lhe tőnek  g o n d o l ta ,  h o ^ y  a  h iányzó  20 f r io t  a 
g a lam b  n y « k á ra  k ö tv e  k ü ld i  m eg nővérének . Ú g y  sz ám í to t t .  
I io jy  a galurnh  m ég az nap  K erep e s re  é rkez ik .  H i z a  is jö t t ,  cl 
is h o z ta  a galurnliot, n y a k á ra  is k ö tö t t e  a 20 f r to t ,  de  a  g a la m b  
mai n a p ig  «em é rk e ze t t  m eg  T v r rp c s re .
(A  m ngyar bor) r e m é lh e tő leg  d ia d a l t  fog  a ra tn i  a 
pár is i  v i lágk iá ll isáson .  A. m a g y a r  b iz o t t s á g  he ly iségében  p én ­
teken  és sz om baton  vo l t  n b o rkós to lá s .  A  j u r y  ö tv e n n y o lcz  
a ra n y  és e ' é s z  se reg  ez ü s t  é rem m el fog ja  k in y i la tk o z ta tn i  m e­
g e lég e d ésé t  a  rongy ír  b o r te rm e lő k k e l .
. %  (,4 iiubiní á lh tk a rn v á n )  m e g é rk ez e t t ,  s m á r  lá th a tó  
nz ú l la tk e r tb e n .  S o k  m inden van o t t ;  14 e le fán t ,  3  o rrsza rvú ,  1 
vizi ló, 9 g iru u ,  1-1 a n t i lo p  (k ö z te  kÓL ló-an t i lopé  2 te h é n -a n t i ­
lo p  é* egy  k u d u -a n t i lo o ) .  1 kőszáli  kecske ,  17 k ife j lődö t t  d ro -  
n ifd á r ,  2 szudán i  szam ár.  2 k u tv n -p á v iá n ,  2 szudán i  vadászeb . 
17 s t r u c z m n d i r  és sok egyéb  négy  lá b ú  és to l las  á l la t ,  b r n -  
sz iilö t t  nub ia i  em b erek k e l  e g y ü t t ; t o v á b b á  különfé le  te rm é ­
nyek, ház i- ,  ipa r- ,  hn rez i-  éo v n d á s z e sz k ö z ö k , kezdet leges  
hangszerek  stb . A  b a rn a  és feke te  iz u d á n ia k  egyszersm ind  nem ­
zeti  fo^yvertáncz: ikat,  zené jöke t,  d a la ik a t ,  t e v e - fu t ta t á s a ik a t  
m u ta t já k  be.
(F ü rd ő  a pávassigeia i.)  E g y  sz ak é r tő  b iz o t t s á g  a 
páv asz ige ten  levő v endég lő  é* nvnra ló  é p ü le té t  n jö v ő  hé ten  
v iz sgá l ja  m eg, h o g y  mi <ő á ta la k i  ások  m e l le t t  vo lna  belőle  
lehetséges  az  a r téz i  k u tfo r rá a  vize sz ám á ra  fü rd ő h e ly isé g e t  
b e r -ndezn i .  A b iz o t ts á g  ta g ja i  k ö z t  van egy ,  ki a  m u n k a  ke­
resz tü l v i te lé t  b izonyos  fe l té te lek  m e l le t t  (vállaln i hajlnmló.
. * ( V’igati tm'tU borlönt'tní) a h úsz  év re  ité lt  Rázna G y u la  :
ú tk ö z b en  n vaspá lyán  b ru tá l i s  tö r té n e te k e t  beszé lt  ő re inek  
in u la t ta tá sá u l ,  k ik  az tá n  h á lábó l  kem ényen  i t a t t á k  a fiatal fe- 
gyencze t.  P e rsze  m a g u k  is jó l  hozzá  l á t ta k ,  s a d iszes tá rsa sá g  
c s a k h a m a r  vesze t t  r ik o g a tá s t  csapo t t  a kocsiban. A z  eg y ik  a l-  
lomtísfőnük Piiljelenté nz ese te t  a  k i rá ly i  ü gyészségnek .
{M a k a r i  és Munkácsi/,) m ind  a k e t ten  a  nagy  a ra n y  
é rm e t  n y e r té k  el a pár is i  v i lágk iá l l í tá son .  A  m in t  Írják, e lő­
szö r  e g y ü t t  k e l le t t  vo lna  az egy  k i tü n t e té s t  kapn iok .  m ig  
vég re  a j u r y  h a t á r o z o t t  8 m ind M u n k á c sy  M il to n já t ,  m ind  p e­
d ig  n M n k n r t  V . K á r o ly á t  külön ju ta lo m b a n  részes í te t te .
. * .  ( A  nöt/nyek alvásáról.) S o k  növény  tu d v a le v ő le g  
sz in tén  a ludn i  s z o k o t t  éj jel ,  ú g y  m in t  nz á l la to k  n a g y o b b  ré ­
s z d e  ezen űloin n á lu k  csakis szokás d o lga ,  és k in n y e n  meg* 
znvarlifitó. E g y  frnnezia te rm é s z e tb ú v á r  nem r e g ín  egy  é rz é ­
keny  n ö v é n y t  éjjel fényes v i lá g o ssá g n ak  te t t  k i,  nap p a l  p ed ig  
su té t  szobában  ta r to t t .  A növény  e le in te  igen m e g z a v a r tn a k  
I i t s z o t :. R e n d e t len ü l  n y i to g a t t a  fel és  z á r tu  be  leveleit,  m i­
d ő n  n m esterséges nap  reá  s u g á rz o t t ,  n ap  közben a sö té tb e n  
ped ig  nchn-néhi». fe lébred t .  V é g r e  m e g a d ta  m a g á t  a v á l tozásnak ,  
éjjel rendesen  fö lny ito t ta ,  nappa l p ed ig  b e z á r ta  ke lyhét .
( Ila lá lo sások .) t í  h é t  fo ly tán  m e g h a l ta k  : N e u m a n n  
M ór  a ra d i  szesz páros, Bécsben. — B e s e n y ő i  B e s s e n y e i  
G á b o r ,  57 éves ko ráb a n ,  S á t o r - A l j a - l Tjhely< n. — K u v c l  
Alié«, fiatal leány  L osonczon . —  K a r a t l in a i  K ö n c z e i  J ó -  
z*ef, háro in szék in  yei pénz tá rnok ,  <>.r> éves k o rá b a n .  —  P  a- 
111 <• r  Irmn, fiatal szép leánv , 17 éve# k o ráb a n .  / Ía la -E ge raze -  
gen. — T ó t h  Jó z se f ,  vasm egyei á rv a p é n z tá r i  el lenőr. — D é -
k á n y  T e ré z ,  17 éves fiatal leány  K ecskem éten .  — K e r t é s z  
Já n o a ,  k e re skedő  28 éves k o rá b a n ,  S zegeden . — B n t t b á n y i  
Z s igm ond  g róf,  S za lónakon .  —  V e r b ő c z y  Jó z se f  ü g y v é d ,  
52  éves k o rá b a n  I I . -M .-V á s á rh e ly e n .  — ö z v e g y  D a r í c z y  
J á n o s n é ,  sz ü le te t t  P a p  K aro l in a ,  67 éves k o ráb a n .  P ü sp ö k ib en .
— K o l o z s v á r i  K lá r a  36  éves k o rá b a n ,  N a g y  A jto n b a n .  — 
A lsószopori  N a g y  A n ta l ,  ü g y véd ,  64 éve* ko rában .  K o m á ­
ro m b an .  —  R u d ó  B erta lan ,  ü g y v éd  U n g v á r o n .  —  P r u -  
s i n s z k y H e n r ik ,  z ircz-sz isz tercz i  le lkész, 39 éves k o rá b a n ,  
B a k o n y -K o p p á n b a n .  — Z  i m in e r  ni a  n n J á n o s ,  feroncz-rendi 
á ld o zá r ,  P o z so n y b a n  — P i l i s y  K á lm á n  pes tm egye i  t i s z t ­
viselő szo lgab iró ,  32  éves k o ráb a n  S á p o n .  — P a u l i n y i  
Ö d ö n  vasu li  h iv a ta ln o k ,  26  éves k o rá b a n  B u d ap es ten .  —  K ö ­
v é r  F erencz,  zá m o ly i  je g y z ő .  —  N i t s c h n c r  J a k a b  iró, Bécs 
m e l l e t t , 59 éves k o rá b a n .  —  P s p p  M ih á ly n é ,  szü le te t t  P a p p  
M á r ia  41 éves k o rá b a n  K o lo z s v á ro t t .  B é k e  h a m v a ik ra  t
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\r m z r t l  «zln liaz. SxomliatOB, juaiut 29. Piccolino, — Vasárnap, 
jiiniu* .10. Awalai urkis leányai. — Jtilius l-snjűtnl, an^autns a
uiuh>’ itatva
X rp'Z lnlinr. Sr.ombatou, juniui 29. A c^racrilloi tiajraagok. — Va- 
fcimap. jeni»» 30 A sUrpa caik>S. — Hí tfőn, jaliu* 1. Tclonti. — Kedden, 
julius 2. Kiutsr.onr fel* j^nan. — 8[«rdán. julias 3. A isidé. — Csab&rtö* 
kön. jelien 4. A cornerilUi beringok. — Pntokso, jullus 6. Sztrogoff Mihály.
A z országos színi ta n o d a  o p e ra  o sz tá ly á n a k  ny i lv á n o s  
v izsgá ja  hétfőn m ont v é g b e  a  nem zeti  s z ín h á z b a n , s a z t  
ta lá l tu k ,  ho g y  o p e r á n k  tö b b  fiatal te h e ts é g re  s z á m í th a t .  A 
h ö lg y e k  közü l K u rz tv e i l  J a n k a  és K o r d in  M a ri  k ian iazonyoknt 
e m l í t jü k  első h e l y e n : am az t is z ta  fu tam aiva l ,  ez kellem es, ü d e  
•o p rá n jáv n i  •  igen  élénk já té k á v a l ,  m in d k e t te n  m á r  is o t t h o -  
i k m i i ^ h I  a s ; inp :idon , értlemolti k tnpsoka t.  K u r fw e i l  k irasz- 
*7 0 ny Ai<lnt s a  T r o u b a d o u r h a n  L o o n o r i t ,  K o rd in  k isasszony  
L in d á t  és B á l in to t  énekcl to  F o r t u n i o  d a láb a n .  M e g e m l i t jü k  
méj; K á n to r  G ize l la  k isasszony t ( M a r g i t  tem p lom i je lenésében  
F a u s tb a n ,)  ö r l e i  F l ó r á t  (Kitiijuet F o r tu n io b a n ) ,  ki az o p e re t te -  
szakban  szép jö v ő v e l  b í r ,é s  H a n d te l  k isasszony  szép  a l t - h a n g já t .  
A férfiak közü l W a lc h  b a r i to n já v a l  ( L u n a  g róf) ,  és ü e g y e a t i  
te n o r jav a l  (M a n r ic o  n T ro u b a d o u r b a n )  t i ln t  ki. A  közönség  
egészen m e g tö l tö t te  a s; inháza t ,  s tapssal és k ih ív á so k a t  n y i l -  
v á n i to t ta  m egelégedését .
M ásnap  a d rá m a i  növendékek  v iz sgá ja  vo l t  ism ét nagy  
közönség  je len lé tében ,  mely a r o p p a n t  hőí*4g d ac zá ra  is vég ig  
h a l lg a t ta  a „Szerencsé tlen  ifjú tö r t é n e t é J -nek , I I I ,  R ic h a rd  és 
S t u a r t  M á r ia  cg y -e g y  felvonását,  » a z  ügyesen  r ö v id í t e t t  N ő ­
u ra lm a t  egészen.
A z ifjú sze rep lő k  m indenese tre  é lveze te t  n y ú j to t t a k ,  s 
k iv á l t  h á ro m  im m á r  v ég ze t t  n ö v e n d é k e t  kell k i e m e l n ü n k ; 
ezek  K é le r  I lona  kisasszony, S o m ló  S á n d o r  és G y e n e s  L ász ló  
u r a k  .
K é le r  k isasszony legszebben  a S tu a r t  M á r ia  je len e té t  
j á t s z o t t a  E rz s é b e t  k irá lynővel (C zccz  K a ta  k isasszony  ), S om ló  
e lég  jó l  j á t s z o t t a  O d io t  M  x im e szerepét.  L e g tö b b  eiísinerés 
il le ti  m eg méi^ís G  enc* L ász ló t ,  k I I I .  R ík h a r d  első fe lvoná­
sának  nagy  je lenésében  tö b b  m eg lehe tősen  s ik e rü l t  m ozzana­
to t  m u t a t ó n  be. O  a  most v é g z e t t  növendékek  le g le h e t ié g e .  
sebbje.
A  II  o r  v á t h -k  e r  t  i r o z z a n t  b ó d é r a  em leksz ik -c  
m ég v a l a k i  ? !  E d d ig  a  nem zeti  sz ínház  ig a z g a tó sá g a  m inden  
nyáron  A la p o s a n  tö n k re  te t t  o t t  cg y -e g y  ka landos  fejű  v idéki
sz ín ig a zg a tó t ,  nz "'lén nzonlian  T h a l ín  e szám ítóm ra  m é ltó  I 
c s a rn o k á b a n  m inden  csöndcs. K re z te  o v a lak i  ez n rennbcli  ölő* 
a d á so k  h iá n y á t  ? !  M é g is  ezer  b u d a i  p o lg á r  fö l i r a to t  s z án d é ­
kozik  a főváros i  h a tó s á g  elő te r jesz ten i  uz i rán t ,  h o g y  a nem ­
ze ti  sz in liáz  g o n d o sk o d jé k  s z á m u k ra  szini e lőadások ró l ,  a m ire  
a  sz ín k ö r  és a  v á rsz ín h áz  á tv é te le k o r  v á l la lk o z o t t  is. H elyesen  
van,  ez e r  b u d a i  p o lg á r ,  bé rc ü k n ek  ö n ö k  wtete z á r ts z é k e t  az 
id é n y  t a r t a m á r a ,  s rö g tö n  lesz szini e lő ad á s  az a rénában .  A z t  
az o n b an  ne k ív á n ju k ,  h o g y  e b iz to s í t é k  n é lk ü l  m ég e g y  önfe l­
á ldozód ra  kész ignzgató  id e  jö j j ö n  s ira lm as  bu k ás ra .
D ivuttudósitús.
A alma és bro<hirou>tt szSvotekW) »»16 összeállítás miig mindiir a 
legdivatosabb jelenség a nyári öltözéknél. a inolyet ixánitalan változatban 
lehet alkalmazol. Még a fekeW és más sötét izlaQ fallle ruhák iám ttsw rk  
ebből kivételt, mert gyakran kéuBl ezeknél is a mellény, ax ujj-felhajtókak 
brocatello-ból, lampas-bó!, atlaciból. vagy mát hozta illS sxövothőL Kgy 
ilyen modorban kétzBlt fekete faille rahát láttunk, melynek melltinyo* nlő- 
résre kék és tarkaval vegyített brocatelle-ből kétilllt. Sxám’aUn feketA 
atlacz csokor foglal t  be a msllénykéu a* atlacz szalagok hátulsó oldala 
különféle szinfick voltak, a mint italában a divatos szalagok mind két oldala 
más-más » in t  matat. Ax nsxily «Hfélyét «gy uéles atla«x rOcho foglal* 
be. a uitly brvcalrlle U1 volt befoglalva.
Kgy mi tik legújabban készült óltőíek mohazöld ét fohérrel brochi- 
rozott f o n t b ó l  kónxnlt; a szoknya alól széles pl ¡»só ránexokba volt szedve; 
a meglehetősen rövid kötSal&ku tOniqae mohazöld cashmirból való, kórós- 
kBrül zöldes luarabout-tollakkal díszítve. A tGníque hatul hullámtato*an fel 
volt huxra. A röriri lebbentyfls il«rék eleje a broehiroxott «öveiből készült, 
és gj an ezzel van körOl is fodrozva. At ujjakou kétn«iv>* hajtóka látható.
Mint újdonság emlitbetjak föl továobá. hogy a már több írben be* 
mutatott kétféle *tla*t »talajok már a fekete felöltőkön is a logpira rabbi.'. 
ha*;náltatn»k fel dtaritásfll. F Itfinóen cs losnak találtunk v e j  feket* faille 
niítfitrlet-or. mely lömskörftl két sor c»ipk*í<»dorr»l volt díszítve, mellnek  
fejét fnkrte atlacz csokrok r í régek képeztek vörtis háttérrel.
A divat«} díszítések köíé tartoxnak a tu arab out- é l másM* ‘ líxY  úl 
készült rojtok, melye fényüknél fogva fekete fényei ifi hot hueu litanai, 
továbbá szeretik itug di sut - f i l  az orom. éeru »ziurt csipkét, kők vagy rörí.< 
himzé« itL Ezeket éj» olyan jól lehet a felaó ruhákra, mint al»ó aam.i gokra és 
alsó txoknyikra in alkalmazni. A | oiubok még mindig nagy si«repet játszanak 
az öltözékeken. A gvöngylia; és világo» etontcombokou kivfíl még a jel- n  
irisgumbok, valamint \  konrká* e<iszolt aexétgombok, nem kúlönbca a ki t 
■xiuben tündöklő coroxó.. továbbá a tekenOsbóka gombok Is nagyon divato­
sak, ez utóbbiak kicsi aranyos állatkákkal vagy parányi alakokkal berakva. 
Vannak olyan finom é» rága gombok, melynknek majdnem mflvénl bíCdlk 
és értékük van.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Ax ebó diám : Csipke tmdaillonokból készülendő b e t é t  rajza.
A 2-dik száoi: ilnten b eü t rajra, melyei atonbau n>.‘m c*ak esipké- 
bői lehet k rtiiu n i. hanem atigol llyukaws) himüównl is kivarrni.
A ;i-dik «rám : a 1 s ó t i t o k  n y á k r a ,  párna betétekre, gyermek­
ruhákra ítb. való hím?* rajza.
A 4-dik »ám  : D A betfl, inonvgnnin*
At á-dík «iám : E «s 0  betű, sxintén mouogramm.
A i>-dik szám : g y e r in e k-s 1 5 k e rajra, fehér piuu«t-*u tamboari- 
rozandó.
A 7-dik ttám : S ée M bet A, m o n o g ram u l.
A H dik S íim : M í» S tűk. monograinm, egyszerűbb kivitelbeu.
A '.i-dik nám : P és L betűk.
A lU-dik «tim : A és C béták.
A 11-dik szám : P 1* (% C bőtök.
A l>í-J!k szám : g o i n b o s l t i - p á r n a  rajta, uólo»ebb i* keske­
nyebb po nt de la^e zsinórknkból dolgozandó. Színes tafola párna fölé bo­
rítva és körOtkörtl Kdrö solyemrQcbe-chel d in llve, igeu « ép  mankát ké- 
stiüietank bnlüle. É» V’ígBl
A 13-dik uám : P P és S betök, monogramm.
S a k k r o j t  v é  ii y .
Steiner Jankául I.
L . ó u a
síi- 10- bu- w - lm keni ; Itt es
» l«m vöm Nem bá- az ax nó-
k rt U ko­ én «5- ra A-
már L in ­ tó- mái f0- Q»t. dik Ii-
QjÖt- ói­ u en - Fó­ r^- dá- mo-
Kit dén- rőt- lia ae- Sxílu* Uin- le-
I«U1, gy'-M: *»5 III. inog, \* í* 8X0- tOj
ki- sxe- ax im^t. De se hex
K^OMOOOCaO.JXWÖŰC^ffí : B m B m xösaroam aaM tfD
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  j u l i u s h ú  3 1 -d ik e .
A í. é, 2 3 -d ik  sz ám b a n  k ö z lö t t  r e j tv é n y  é r t e lm e :  
I l u n y n d y  L á s z l ó .
H e lyes  m egfe j té sé t  k ö v e tk e z ő  t. e lő fizető ink  k ü ld té k  h e :
Sám*y Mari. Stoinír Janka, SzentjMt*ry Jolink», Bithorl Sigray 
NtvánnA. öhidjr Stlgoti Náuilorné, Zeke Janka, Knrennicii Serk llnrinin. fltoi- 
nor Hatolta. L ib it i OyBrtfyné, Moosx (rfiáné. ITifalusy Királyné, Med- 
nyánszky Margit é l Erzsi, Magyír Matild és Feliele, Pe’erdi P*p Erxsó- 
bet. Üuhus Gyulinó, Hid«ü»y Palwy Ida, Priliszoner Mariska és Karola, I*ajor 
Lenke, Győrfty Gyuiiu Mandula Ida. Ponex Sóos Emília, Majovsxky Mar­
git, Scbraruknpf Ida. Móxesy Aana, Pranesek Beru, Palnp Juli. Nagy 
Mariika, Krakkay Mária. if;. Liebuvr Jót' efué. Hosszú Klckes Maciid, Fényes 
Teklx (Galambos I.uiza és Ida, Spirak Anua. (Jnal J lar ka. Kovács Juliska 
és Jolán, Ma^yary Oyuláué, Németh Kárulync. Jakóbi Terox, llolit^ka Er- 
nosxtin, Stiller Juli», Parka* M»riska, U*Muy Magda, Titray Lili». Lo**u- 
cxy Vilma. FOredi ÍAiiza. Sobestény Antalué, Tury Fanny, Gírgey Kamilla, 
Tál lián Lenke. Madár Izabella. Jeszenszky Klára. Király Margit. RaUovsxky 
Magdolna, Sosík Tercsi, Csákó Anna. Bocsáosz^r Irma és Uoorgiu. Uotka 
Emi Uh.  Buday Ferenezné. l)3mOW>r H iri. Szabó Lva, Kiss I^ijosnó, Szappa­
nos Miltályné, P»«llctky Irén. Uegedfis Olga. Tímár Lilla.
A  2 2 -d ik  »záinhun k ö z lö t t  r e j tv é n y  m e g fe j té sé t  u tó la g  
b ek ü ld ő  :
H ossxq  Elekes Matild, Gáspár Laura, Fényei TekU, lleg*dfls Olga, 
Tímár Margit, Ember Lilla.
T a r t a 1 o m.
Elbesxéléx ax erdőben. Szokoly Viktortól. — Shakspeare sonattjeiból, 
Sxásx KdrolytiM. — A babona. — A Kegge c&»lad, Beets Miklóstól. — Egy 
apácza fölitentolése Hóinkban. — Egy hél története. — Budapesti hirvivó.
— Szinhatak. — Div»ltudósitis. — S»kkrejtvény. — A t- wjtvényfejtök 
névtora.
A b o r i t o k o n :  Heti naptar. — Vidéki hirok. — Különfélék. — 
Mngbizásuk tira. — Hirdetésok.
I n p j a .
M a i  s z á m u n k  m e l l é  k l ó  t e :  N ő i m u n k á k  m in ü i -
Fole lős  «zerke^ztő, k ia d ó  s la p tu la jd o n o s :  E M l l J A .
V
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V : d é k i t  á r (! z a.
S í r i i l e t r n  a b u d a p e s t i  tud .  ¿a m ű e g y e te m n e k  onnan  
való  l u ' I g a tó i  rnult hó 2 9 'd ik é n  fényest a a  m e l le t t  igen szép 
s ik e rű  b á l t  rendezrek ,  m e ly e t  a d e ré k  a lfö ld i  v á rosnak  és v id é ­
kének  bá jo s  hö lgye i  b iz o n y á ra  s o k á  és ö röm m el fognak  e m le ­
g e tn i .  A disi.es h ö lg y k o sz o ru b a n  l á t t u k  Kis.-* Róza, Kiló R éza ,  
H ó d y  E sz t ik e .  V itsák  M a risk a  k ’aasszonyokat.  H ó d v  V i lm á t  
a n k ed v e s  I ló d y  P i r o s k á t  H ó d m e z ő v á s á rh e ly rő l ,  P re iz le r  
n ővéreke t  S zeg e d rő l ,  K re s m á r ik  k isa sszo n y t  S z a rv a s ró l ,  L ő v v  
K te l ké t  s tb .  A v á rm e g y e i  k a n c z e l l i s tá k  S z e g v á r o n  k o n k u r rá ló  
ju n ia l i s *  le g k ev é sb b é  sem  r o n to t t a  a szép s ike r t  s a p o m p á s  
k e d v e l ,  m e ly lye l  a j ó k e d v ű  fiuk és szépe ink  v i r r a d ü g  k i r a k t á k  
az u to lsó  c a á ru á s t  is.
t U j e r h e n  vusá ruup  u fe lso iá rkúoy  i e rd ő sé g  v ig  zene­
szó tó l h a n g z o t t  s az fi# fák  k o ro n á s  lo m b ja ik k a l  fesztelen j ó ­
kedvve l m u la to z ó  k ö zö n ség e t  t a k a r t a k  Az eg r i  t isz tv ise lő k  é* 
részvényesek  r e n d e z te k  o t t  n y á r i  tánczv iga l i i ia t ,  m ely  n r e n ­
dezőség f igyelm es e l já rása ,  a k edvező  idő a az e g r i  c s a lá d o k  
é lénk  részvé te le  követ kéz ié b en  fényesen s ik e rü l t .  A p i ro s - fe h e r  
d i s z i tm é n y n y e l . kü lönfé le  cz im e re k k e l  s z á sz ló k k a l  é k i t e i t  
tá n ez h e ly e t  m á r  k o ra  d é lu tá n  szép k ö zö n ség  v e i te  körü l .  O t t  
v o l ta k  tö b b i  k ö z t : J a n i k  Rozii és E te lk a .  E le k  I lona ,  Bi ne 
M úli .  S im ác z iu s  P iro»kn . K líeg l  P a n n ik a ,  R ad ít*  M e lán ia ,  B u ­
r ján  G ize lla ,  R rU naue r  C tecz i l iü ,  M észá ro s .  M is té t  és S zu -  
h ú n v i  nővérek ,  d r .  F ra n tz n é ,  S eb es ty én n é ,  K o v á c sá é ,  V olfné, 
d r .  F e k e lé n é  s tö b b  u rh ö lg y .  A m á so d ik  n é g y e s t  negyven  p á r  
tá n c z o l ta  a c sak  a  késő  e s th o m á ly  b e á l l t á v a l  s z ű n t  m eg a v i­
g a d ó k  zaja . A  ré sz v én y e k b ő l  befo ly t  p énz  fö löslegét.  24 I r t  13 
k r t ,  az nur i  tű z o l tó  eg y le t  tő k é je  g y a r a p í t á s á r a  a d t á k .
,1 M o p r o n i  i ro d a lm i és m ű vésze t i  k ö r  s ik e rü l t  n y á r i  
m u la t s á g o t  ren d e ze t t  m ú lt  hó  22-d ikén .  A ré sz tvevők  közel 
k é tszá za n  vo l tak ,  a je le n  vo l t .  m o n d h a tn i ,  S o p ro n  városa  összes 
e lő k e lő  és é r te im  s része. J ó l  esett fü lnek  és l s e k n e k  a tisz ta  
m a g y a r  azó. m e ly e t  m in d e n ü t t  hal lan i  le h e te t t .  A nem ze ti  zene 
le lkes í tő  h an g ja i  m e l le i t  v id á m a n  foly t a kedé lyes  tá rs a lg á s  és 
a  fiaialtfói' k e d v v e l  és k i t a r t á s u l  tá o c z o l t  késő  es tig .  V alóságos  
m a g y a r  ünnep  volt.
X a g y r t i r a d a n  é rd e k es  ju b i la e u m  volt köze lebb .  Szent* 
péti-ry K á r o ly ,  a n a g y v á r a d i  fö g y m n á z iu m  ig a z g a tó ja  a m u ll  
h ú  3U -d ikáo  ü l te  m eg  HO éve» ta n á r i  j u b i l a e m n á t .  A z  ü n n e p é ­
ly e n ,  m in t  a* ü d v ö z lő k  elsője je len  volt  S á l  F e r e n c i ,  N a g y v á ­
r a d  p o lg á rm e s te re ,  az ü n n e p e k n e k  eg y k o r i  t a n í tv á n y a  is. A 
t a n á r  és t a n í tv á n y  m ost ú g y  t a lá lk o z ta k ,  m in t  eg y  te k in té ly es  
v á r o s  k i t ü n t e t e t t  éa s z e re te t t  férfiai,  eg y ik  a t a n ü g y  élén, m in t  
ig a z g a tó ,  n a  m ásik  tu ínt p o lg á rm e s te r .  — U g y a n c s a k  N agy* 
v á r a d o n  g y a l o g v r s e n y t  t a r t o t t  szo m b a to n  a to rn a e g y le t .  N é ­
g y e n  v ersenyez tek ,  •  e g y  e l lenő rző  b iz o t t s á g  kocs in  k ísé r te  a 
g y a lo g ló k a t .  E lső n e k  é r k e z e t t  b e  a P ü s p ö k f ű r d ő  k a p u já h o z  
H o v á n y í  G y u la  5 2  perez  a la t t ,  m á so d ik n a k  H o r v á th  Z o l tá n  52 
p e re z  és 36  m á so d p e rez  a la t t ,  A  m e g é rk e z e t t  g y a lo g ló k a t  h a n ­
gos é l jennel f o g a d tá k  a v á ra k o z ó  vendégek , és a nők  szép k o ­
szo rú  éa v i r á g c s o k o r ra l  le p té k  m eg. A  d i ja k  d é lu tá n  4 ó ra k o r  
ünnepélyeden  a d a t t a k  á t  a  g y ő z te s  fe leknek . S z e p te m b e rb e n  
ism ét leaz gya lo g v e rsen y .
l 'j p t u t it 'ő l f  m in t  ta lá n  em lék e zn e k  m é g  o lvasó ink ,  egy  
m u n k á s  a já n lk o z o t t ,  h o g y  ő k ép es  k iszedni a s r é te k e t  a nén ié t  
c s á sz á r  k a r já b ó l .  J ó  ide ig  válasz  nélkü l m a r a d t  a ján lk o z ása .  
V a la m i  b er l in i  t r é fá s  u r  h i r é t  v r s i  a d o lo g n a k  s egész  k o ­
m o ly s á g g a l  válaszo l noki,  h o g y  c sak  m en jen  cl B e r l in b e ,  ő 
m a jd  beveze t i  az u d v a rb a ,  hol jfazdui; j u t a lo m  v á r  rá, ha  v á l ­
la lk o zá sán a k  képes  l^sz megfeleln i.  S  a  j á m b o r  ú jp e s t i  e m b e r  
k o m o ly ra  ve t te  a d o lg o t ,  s m ost a b b a n  j á r  kel, h o g y  úti  k ü l t -  
s é g e t  szerezzen  m a g á n a k  B ? r l iu b e ,  honn&t az t  hiszi, m in t  mii-  
l io n á r iu s  fog viszatéri  .
S e l l y é n  szíj) t e t t e t  k ö v e t e t t  el a m ú l t  hó  2 6 -d ík á n  E r ­
dé ly i  A n ta l  p o s ta m e s te r ,  m é ltó  a ny ilv á n o s  e l ism erésre .  A 
m o n d o t t  napon  eg y  fiatal le án y  vizet m e r i ten i  m en t a V á g  p a r to n  
levő ta lphoz ,  on n é t  az o n b an  vé le t lenü l  elcsúszva, a vízbe 
z u h a n t  s a ro h a n ó  á r  m e n ih e t le n ü l  r a g a d ta  m a g áv a l .  E rd é ly i  
u r  ép  a k k o r  a p a r to n  sé tá lv án ,  a  m in t  a veszé ly t  lá t ta ,  r u h á s ­
tu l  a v ízbe  u g r o t t  a nem  te k in tv e  a g g  ko rú t ,  —  GO éven  felül 
van, — ö n é le te  k o c z k á z ia tá s á v a l  m en té  ki a h a b o k k a l  k ü z d ő  
le án y t  ■ b izonyos  h a lá l  to rk á b ó l .
Al*ó- t-'rhvrmt g y e  O lá h - T o r d a *  nevű  községén  á tm e ­
nőknek  m e g rá z ó  tény? kell l á t n i ;  uiryan is :  az o d a v a l ó  g ö r ö g ­
kai h o l ik u s  lelkész C a s to r ia n u  J a k a b  h íve ive l  a s i r d o m b o k a t  
r le g y e n e s i t te t te ,  a  fe jfáka t ,  s í rk e re sz te k e t  tű z re  d o b ta ,  & m ost 
s . t já t  »nana s z á m á ra  kaszá l a h o l la k  hant jai fe le tt .  I ly  k e g y e ­
le t te l  v ise l te t ik  az eg y h á z  első emlvcre, a le lkész, az e lh u n y ta k  
i r á n t ,  ú g y ,  ho g y  az em b e re k  k én y te le n ek  a fa luban  levő k e r te k b e  
te m e tk e z n i .  E? é le lm es  lelkész u r ró l  iné«; e t rvebe t  is o lv a su n k .O ~ *
U g y a n is  a község  lakó i tó l  a  lelkész u r  á l ta l  m ég  v é g re h a j tá s i  
u tó n  ia k iz sa ro l t  pénz á rá n  fe lép íte t t  község i iskola, m ely  a pap  
la k ása  e lő tt ,  a k o rc sm á tó l  30  lépésre  uz u tc z á ra  van ép í tve ,  a 
b o rn y a k  t a n y á já u l  szo lgá l .
.-I H it t  kft felől jö v ő  g y o r s -v o n a t  m ú l t  h ó  2 8 -d ik á n  esti
10 ó r a k o r  ö s sz e ü tk ö z ő i t  egy  B u d a p e s t  felé m enő  le h e r v o n a t -  
ta l  G ö d ö l lő  és Aszód közö t t .  A z  ö sszeü tk ö zés t  a t e h e r v o n a t  
k isé rő  szem é lyze tének  v ig y á z a t la n sá g a  o koz ta .  E g y  vag g o n  
zu z ó d á s t  s z e n v e d e t t ,  és 2 szem ély  m e g s e b e s ü l t  H o g y  n a g y o b b  
az eren c ié t len ség  nem t ö r t i n t ,  a n n a k  köszönhető ,  h o g y  a g y o rs
v o n a tn ak  veze tő je  idejebon je l t  a d o t t  a tohe rvona tnak ,  E z  csel 
n m a g y a r  á l la in v asu t  vona lán  tö r té n i  !
Különfélék.
(.4 mnrocrói am ssiir)  m e g h a l t .  A* e lh u n y t  nev e :  S idi 
M u le y  I l n n a n ,  fia S id i  M o h a m e d  su l tánm ik  ; 18.‘J7-ben szii.s- 
te t t  Mi k íneyben ,  hol n t y j i  a k k ^ r  m ég csak  h e ly ta r tó  volt. 
S id i  H assan  s z ab a d e lv ű  einlnT volt  és nz eu rópa i m ű v e lő d és ­
nek h a rá t jn .  H a lá la  v á ra t lan u l  j ö t t .
(/■ irMcit) sok ¿ven á t  Bé^s p o lg á rm es te re  viRdatttlt'- 
prstt. E gészéé"!  á l la p o tá v a l  indoko lj»  ez e lh a tá ro z á s á t ,  hanem 
v a ló b b s z in í i , ho g y  n v á ro 9 -a iy á k  kö rü l i  sú r ló d ás ra  ráu n t .  
E g y e lő n ;  N rw a ld ,  a lp o lg á rm e s te r  vezeti  az ü g y ek e t .  U tó d ja  
is véglegesen vagy  ő  lr.*z, vagy  U h l .
, ' t  ( Xoh ilin g  álbipota) m ár  an n y i ra  ja v u l t ,  ho g y  jó ízűen  
eszik  és iszik, ápo ló iva l  h ig g a d ta n  tá rsa lo g .  M in d a zá l ta l  az 
o rvosok  fo lyvás t  nem enged ik  m eg, h o g y  a m erény le t  e lk ö v e ­
tő je  tö rvényes  k ih a l lg a tá s  a lá  vélew ék . S  ezt a tö rvényszék  a n ­
ná l  tü re lm e t le n e b b ü l  vár ja ,  mivel a le g n a g y o b b  e rő  megfeszítés 
daczári, nem s ik e rü l t  b ű n tá r s a k a t  fölfedezni. X ob il ing  v a l lo m á­
saiból r e m é n y ü k  k ib e iü zn i  az t,  a m ire  m eg festi t e t t  k u ta tá s u k  
nem vo lt  képes rá jönn i .
, * # (.1 francsiák  tum stli Hiinqtélye) vasárnap  P a r isb an  
n ag y sze rű e n  fo ly t le. B á r  az égen  felhők nzürkéllet ti  k, *z«p 
idő  vo lt  b az u tc zá k o n  százezn-k  h u l lá m z o t ta k .  A köztíir*T»á2 Í 
egyesü le tek  a M nrse i l l r ise t  énekel»< v o n u l ta k  véiffg P a r i s o n ;  
ii h a n g u la t  ünncp ics  vo lt ,  a  reu d  k i tű n ő .  C s a k  a F a t tb o u rg -  
S a in t - G e r m a in  tü n d ö k lő i t  tü n t e tő  h a l l g a t á s s a l ; a k á r  k ih a l t  
v o ln a :  sehol eg y  n y i to t t  ab lak ,  egy  t r ico lo r ,  lum pion vagy  ü«v 
csoport  n u l  .-r. A m u n k á so k  ¿f ia l  lu k o t t  ráro9rji'gy<a»l>;k vo l­
ta k  legszebben  d im itv e .  A b o u lnvan lokon  a n k ü lv á ro so k  főbb 
pon t ja in  tö m é rd e k  in te rnacz ioná li*  zászló lenge t t .  A v i lá e tá r -  
la ton  v asá rn ap  lep lez ték  le a  k ö z tá r sa s á g  sz o b rá t  a b e lü g y ­
m in isz te r  beszéde m e l l e t t ; r o p p a n t  n ép tö m eg  g y ű l t  (’«.ize, a 
h á z a k  fel v o l tak  lobogózva * es te  egész  P á r i s  tü n d ö k ö l t  a 
k iv i ing  ijás tó l .
♦ ** (-1 fntúrnia köztársaság szobrát) v a sá rn ap  á l l í to t t a k  
föl a marsmexei k iá l l í tá s  p a lo ta  ic rrsase ján .  A  köz tá rsa ság o t  
női a lak  á b rá z o l ja  a n t ik  redőze tben  ; jo b b já b a n  pn .lost lu r t .  
m e lynek  m a rk o la ta  a szék k a r já n  nyugsz ik ,  hegye  p*;dig a leve­
gő b en  van.  P a jz sán  a G yőze lem  kél elő az u r n á i é i ,  m elyet 
k é t  o rosz lán  Őriz.
»*• ( 'L&rténelmi nectzdrssáijű tolL) A n ap o k b a n  ment 
végbe  C lanm orr i*  lord  e l jegyzése  W a r d  kisusszonynynl, <*« a 
ház?>s*ági szerződés t  azzal a tollal Í r ták  alá, m elye i  h a tv a n b a  
rom  év e lő tt  a  béc»i szerződé* a lá írásáná l  h as z n á l la k .  A 
menyasszony nag y n ty ja ,  W a r d  M ih á ly  E d e  ugyani*  ab b a n  az 
időben  C as t le reagh  lord  aniíol m e g h a ta lm a z o t tn a k  m a jján tif -  
k á ra  v o l t  C* >lty j u t o t t  a W n rd  c>alád b i r to k á b a  az :■ végzetes 
loll, inelylyel a szercncH-tlen L e n g y e lo rsz á g  ha lá los  í í é l e t r  
a l á í r a to t t .  A W n r d  csa lád  fe la já n lh a t ta  volna  e to l la t  a b r r -  i 
lini kongreM im nak Törökország : ha lá los  Íté le tének  a lá írásá ra .
( A  csehek az uszály ellrti.1) P r á g á b a n  harczo : ixentek 
a* unzálynak . A m ozgalom  élén nevezetes  e m b e r  á l l :  a z a in e r i -  
l a í  női k lu b  a l a p í tó ja :  F in g e r l iu t  A lb e r t .  H a ta lm a*  fMippikát 
t a r t o t t  köze lebb  a „ d iv a t  e k inövése" ellen. m ely  m ár  e d d ig  is 
.o ly  sok p o r t  v e r t  föl.* E lm o n d ta ,  h o g y  régebben  csak a k i ­
r á ly n ő k  v¡«eltek uszá ly t ,  azok  is csak  Ünnepélyes a lk a lm a k k o r  
s a k k o r  is a p ró d o k  v i t té k  u tá n u k ,  m íg  a  mai nők zsinóron
h o rd já k ,  igy  is c sak  eső« időben, e g y é b k o r  p ed ig  m a g u k  u tá n  
czipelik . H iv a tk o z o t t  A n g l iá ra ,  hol nszály lya l  csak ké tes  e r ­
kölcsű nők  je len n e k  m eg és v é g ü l  in d í tv án y o z ta ,  ho g y  m inden  
uszály u tá n  20  f r t  adó  ve t tes sék  ki.  H a l lan i  kel lene ez u ja b b i  
adónem ről Széli K á l m á n n a k !
s *. ( A t  oroszok sikkasztásáról u ja b b  ad a to t  közöl egy  
t á v i r a t  O desaából .  Az Ottani községi p é n z tá r  vá ra t lan  á tv iz s ­
g á lá sá n á l  100.000 ru b e l  h iá n y t  fedez tek  föl. A  p é n z t á r n o k o t : 
K iv a r te ro v ie s  u d v a r i  t a n á c so l t  e l fo g ták .
(M egint a  trichinekkcl) i je sz tge tnek .  A z  am er ik a i  son­
k á k a t  m ur  r ég ó ta  g y a n ú s  szem m el néz ték ,  s e héten  a bécsi 
h a tó s á g  a so n k á k  m e g v izsg á lá sá t  r e n d e l te  cl és ö t  sonka k ö z t  
négyben  t r íc h in t  ta lá l tak .  E n n é lfo g v a  a ki so n k á ra  éhezik , j ó  
m a g y a ro rszág i  so n k á t  egyék.
Megbízások tára.
y é h d u y  héttel fi:flott m agán levé len  értesítettem tisztelt 
tlbpzcli u’tinu't, hogy  '< múlt félévre ¡áru h/tt kötet könyvmelUklet 
> gg rtiszt: szomorú Ijttegségt evtanné l fogva a  kelU időre el nem 
készülvén, a jelen félév fo lytáéin  e g y s z e r r e  m i n d  a t «- 
z r n k é t  k ö t e t e t  fogom ungkűldeni, és l. előfizetőim legtöbbjei 
szívesek voltok viszont arról értesíteni engem, hogy ez a  rcám  
nézve kétszeresen fájdalm as késié 'h l  i s  btjkt.v/shbc s>w csökkenti 
hozzám való bienfmnkat. én nem változtatja meg a kötelezettségi 
viszonyt köztük és lopom közt. Egyn,hnn>/an azonban t. előfize­
tőim közül m in válaszollak am a levelemre, n y ilván  azért, mert 
ssinten Megnyugodtak abfmtl, hogg a jelen félévben e g y s z e r r e  
kapják majd meg a 12  kötet kőnyvmelUkletct, és ez magától értei- 
tuti, fcktUgestuk  tartották, külön ugtl<itKo:iti e rtszben.
ti z l r h 'l t r t  krrrm  nz oíynn t. eUifieeUrtnt./. a  
K  tahin it*m hajlandó lovául, járatn i lapomttf, k ü l d j e  v i s s z a  
n e k e m  n j e l e n  s z á m o t .  K  hb  ó l  f o g o m  t u d n i ,  h o g y  
m e g  a k a r j a  s z ű n t e t n i  a k ö l c s ö n ö s  v i s z o n y t  l a ­
p o m m a l .  (in a k k o r  én s e m  f o g o m  n e k i  t o v á b b  k ü l ­
d e n i  a l a p o t .  E m i h a .
P  o z <t o n y b a J .  M u r h ö lg y n e k : K ö szö n e t  a szíves, b u z ­
d í tó  so ro k é r t ,  de  m ég in k á b b  jó s á g á n a k  fényes b iz o n y ság á é r t  3
D o b o z r a  Sz. N. ú rn ő n e k :  A zonna l  év  végé ig  n y o m a t ­
tam ki a cz im szalagot.
S z o l n o k r a  V.  F .  K . ú r n ő n e k :  M a g á n le v é lb e n  fele l­
tem k é rd é s i re .
M. K o m á r o m b a  K .  S. I I .  ú r n ő n e k :  V á r o m  szive« 
sorait .
O r o * r u  V j .  I u r h ö lg v n e k :  E l  van kü ldve .
K e c s k e  í n é t  r e  O .  I. u r n ő n e k :  D e h á th a  m áskép , a 
legközönségesebb  h iú sá g ra  m a g y a rá z n á k  ! E z é r t  nem m u ta t ­
h a to m  be sa já t  lapom ban ,  d e  lesz a lka lm am  o k ív á n s á g á t  m a g á n ­
ú ton  tid jefitcoi.  Fogadj.»  szives t isz te le tem e t .  A  m ásik  k ív á n ta t  
m e g k ü ld te m .
N. S  z ő 11 ij s r  e Sz. I. ú rnőnek  : M a g án levé lben  fele lte in  
kedves «¡óraira.
K a k u c s r a L .  J .  ú r n ő n e k : V e t t e m  becses sorait .
V  S e l l y é r e  Z. I. ú rn ő n e k :  Ig en  ö rü lnék ,  h a  izlé*ét 
« h á lá l t a m  volna.
E g e r b e  Z. L .  ú r n ő n e k :  A  leg»zebb á l la p o tb a n  é rk e ­
ze tt  meg. Szíves köszöneL é r t e !
H I  l t  D E T  É S E K.
E l ő f i z e t é s i  f ö l h í v á s
A
„CSALÁDI KÖR“
T izen k ilen c /ó d ik  év fo lyam ára .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  i z i n e i  b o r í t é k k a l .
M in d e n  h ó b a n  négy  m ellék le t ,  fö lv á l tv a  sz íneze tt  d iv a tk é p e k ,  női m u n k a la p o k ,  te rm ész e t i  n a g y s á g b a n  k iv á g o t t  ru h a s z a b á s o k
és k ő n y o m a tu  a rc zképek .
A m e l l e t t a j e l e n  f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d í j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v o s z e m  é r t e  2 0 — 20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40  k r t .
U j  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b á  k ö v e t k e z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k :
A  k e r e s k e d e l m i  t a n á c s o s  h á z á b a n ,  M u r ik tó l  3 k ö te t .
M i t  t e g y ü n k ?  B eriiyaevnzkytől 3  .
F  ü  1 ö  p t x t r  c 1 ni e, F e u i l l e t - tö l  1 „
V  i n c 1 1 a, V e rn c r tő l  3 „
A  g a v a l l é r o k ,  regény ,  C scn g ey  G u s z t á v tó l  2 „
Ö s s z e s e n  t e h á t  ‘»4 k ö t e t ,  k ö t e t e n k é n t  c s u k  t i z  k r j á v a l .  ö s s z e s e n  2 f r t  4 0  k r .
..^.[nc® 11 v il*í»on j “ P« m y e részben  csak m e g k ö ze l í te n é  i« la p u n k a t ,  és b iz o n y á ra  ezen k ö rü lm é n y n e k  is kösz ö n h e te m
a  m ű v e l t  1 ínség párt< isá t .  A sok  nem es i r á n y ú  k ö n y v  a legnem esebb  é lveze t ,  a legnem esebb  inul tság .  a  mi jó r a ,  szép re  se rk e n t .
E l ő f i z e t é s i  d í j :
C s u p á n  a  l a p r a :  egész  é v re  12 f r t ? —  félévre C f r t ,  —  n e g y e d é v re  3 f r t .
A z  egész  é r i  12 k ö te t  c som ago lás i  d i ja  4 0  kr.
K ö n y v  m e l l é k l e t e  k é t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a -  
a °  8 7  ® ® v * f» h í v e i  l é g *  n e k  l a p u n k n a k ,  —  h a l iá r  az  e lőfizetést félévi, vas?jr n eg y e d év i  ré sz le te k b e n  is
k ü ld h e t ik  be. —  A  kö n y v m e llé  e le te k é r t  fé lévenkén t  2 0 — 20  kr. csom ago lás i  di) b e k ü ld é sé t  k é r jü k .
T , . U ? 7 aDCSnk uj r ¡fizetőink m e g re n d e lh e t ik  t o v á b b á  k ö v e tk ez ő  r é g ib b  m ű la p ja in k a t ,u .  m. „A  n a g y m a m a  kis fog lya ,"
. I f j a b b  író in k  es inüvé fze ink  a rc z k é p c sa rn o k a ,-  ( k é t  m ü lu p )  . J ó z s e f  tő h e rc z e g  csa lád i  bo ld o g sá g a ,"  A  ki* to r k o s ,“ . A z  anya i  
s z e r e te t , “ , K é l  a nya*  és „ G y e rm e k e k  te m e tk e z é se ,“ — d a r a b j á t  4 0  k r o n .
. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t
é r d e k e s  e g  é n v  n e 1 k e d v e s k e d ü n k .
E g y ú t t a l  fe lh ívom  t. e lő fize tő im et.  ho jty  b á rm i  m e g re n d e ln i  v a ló ju k  vo lna  B u d a p e s t rő l ,  c sak  fo rd u l j a n a k  h o zz ám ,  ön 
a legsz ívesebben  és azonnal in tézem  el m e g b ízá sa ik a t .
B u d a p e s t ,  j u n i u s  h ó b a n  1877. E f T l Í l Í 3
a „C sa lád i  K ö r "  felelős szerkesz tő je .
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nials7i>r-tiira
,Jí  VIRÁÖ KIRÁLYNÉHOZ“
koronahfrcxeir (nrij-ntoxa I. »zam akatt P. vizni Ház Pcstea.
Ajánlja főraktárát valódi angol énfranr zia  t l ta tszerek , hnjkendrjiök. o la jok  ős to ilr th  ízn /n tanoknal  további 
fog-, köröm-és hajkefék, mindennemű fésűknek; úgyszintén nagy válusztekban a többi itt fel nem említett pipereazervket.
Árjegyzékek kívánatra bekaldetnek, és vidéki utánvételt megrendelések azonnal; pontosan teljesittetnek.
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H ird tté tek  d i ja :  J a lit t .  14-d ik ÍB .
uircfia*7 «aabNúU ívnrt lH «H  . liir .k é l k.ilM U » r«ai«ll#k. 4 lft|> irátlj ábufl.
UIIH.á kr.
M arsit asszony liiíziszcrel.
(FlMTéljr)
V á k a  L - t ó l -
a z  i l l i ito H  t a v a s z i  r e j t je lb e * .Vlnjan kandikált a róxkakm*
K á . y u t a l v a  c.nicau* to r n y á n ! ! .
M ié rt  is ne te t te  vo lnn?  Hisz odáig ,  hol ő  honolt,  nem 
h a t o t t  az em b er isé g e t  je len leg  io k á h h  in«*it va laha  g y ö t r ő  k e ­
serv, panasz és sa n y a rg a tó  ag g o d a lo m  ja jszava .  A  felhőtlen 
t isz ta  kék  ég  pedig ,  az a ra n y h im p o r t  e lh in tő  rag y o g ó  n a p ­
s u g á r ,  a langy  « e l l ő  iide fuvalma, uudy m e g -m e g re z e g te té  
a  h áz ak  o lö ti  uczahossznnt d íszelgő akáczsorotc lo m b o z a tá t  a  
leim e l te rü lő  ta k a ro s  f a lu b a n : jó lé t  és kedves béke  é rz e té t  t e r ­
je sz te k ,  o ly a n n y ira ,  hogy  am a m adár ,  o t t  fent a  m agasban , b i ­
zonynya l p a jzá n u l  C sa t tog ta t ja  vala szá rnya i t  nagy ö röm ében , 
h a  vc/etlenlll nem volna m o z d u la t la n sá g ra  k á r h o z ta to t t  —  r é z ­
kakas.
í g y  —  a k a rv a  nem  ak a rv a  —  helyén k e l le t t  m aradn ia .  
D e  m e g n y ú l h a t o t t  ebhen  i s .  M e r t  jó l  volt vá lasz tva  á l ­
lá spon tja .  L e tek in t  h e te t t  onnan  B a k á s  G á b o r  szo lgab iró  u d ­
v a rá n a k  épen  kellő  közepébe  és l á th a t t a  o t t  m a a  te rem tés  
legszebb rem ekét.  L á t h a t o t t  o t t  f i a t a l  n ő t  —  k i t  csak 
t e j n a p  hoz tak  n házhoz, hogy  ab b a n  ho lta ig lan  a gondos  ú rnő  
t i s z té i  te ljesítse , — a m in t  bucsucsókot h ín te g e te t t  a könnyű  
kocsi u tán ,  m elyet s a r a j t a  ülő fiatal férfit fü rge  erdé lyi c»ikók 
r a g a d ta k  ki köréből,  a ny il t  k a p u n  á t  az u tczá r*  a m ind  to ­
vább ,  ki a  faluból — csak fe lk a v a r t  porfe l lege t  h agyva  
k á rp ó t lá su l .
Az á lo m k ép n e k  i* beillő fiatal gyi-rm ekm enyccskének 
s z á j a o k á j a  m e g g ö rb ü l t  kissé, m időn  a fogat szemei elől e l tűn t .  
I Iu  nőin t a r t j a  vala uj m éltósága a la t t i  do lognak ,  ta lán  m ég 
p i ty a i j iU r i  ¡s f ikatlc volna. H isz  a  so rsnak  nem m indennapos  
k eg y e t lensége  ny Ivánu lt  abban ,  hogy  m áris  váln ia kelle attól,  
k i t  anny i kinő« várakozás ,  sóvárgás  és k ü zde lem  u tá n  csak
most m o n d h a t  .^aziin m a g á rn a k ,  l ’o d is  m ily  sok közö ln i  éj­
m ondan i va ló juk  volna. Hogy b o ld o g sá g u k  te l jes  tu d a tá r :  j u t ­
hassan a k !  A z  a bohó# férfi a l ig  é r t  r á  ed d ig  m ásra ,  raint c w k  
szakadozo t t  fe lk iá l tá sokka l  v e g y i te t t  csókolózásra ,  h o lo t t  mc6Z- 
*ze jö v ő r e  k ih a tó  te rv e k e t  kell vala  kész iten iök  és m e g á l l a p í­
tani nz é le trende t ,  nagy  okosan és bölcsen, h o g y  a  bo ld o g sá g  
ta r tó s  legyen, tú lé l je  a g ú n y o l t  mézes h e te k e t  és no reppen jen  
el v illá ingyo rsasággn l,  m in t a h o g y  ez t  a  gonosz án<ryik fe­
nyege tően  jö v e n d ö lté k ,  Nem, nem ! N á lu k  ez nem  fog b ek ö ­
v e tk ez h e tn i  —  soha  ! N em  m ulékony fe llobanás egvcaité  ő k e t  ! 
E g é sz  odaadássa l  sze re ti  ő G á b o r t  és szere ti  nz is ő t  viszont I
S z e r e t i ?  De h á th a  n e m i1
I l a  szere tné  ú g y ,  a  h o g y  s z e r e t t e t i k ,  e lh a g y h a tn á - e  
h o s s z ú  ó r á k r a  m á r  m a ?  Ka m ié r t?  M ert ,  ú gym ond ,  a 
k ö t e l e s s é g  parancso lja .  A b ,  a  férfiaknak az a  m e g fo g h a ­
ta tlan ,  k iá l lh a ta t la n  valam ije ,  m ii  k ine lességérze tnek  keresz­
te l tek  e l ! M i a z ?  E z  e s e tb e n : adóha j tá s ,  u t  ka párás ,  ú jo n c ?- 
á l l i t á s ,  tö l t é s c s ín á lá s , k ö zm u n k a  össze írás!  H iúd, de  mind 
oly d o lg o k ,  m elyek  a b o ldogság  kere tébe  nem  il leázthotők.  
L á m ,  a  nő m inden perezben  képes é le ié t  is felá ldozni v á lasz ­
to t t já n a k  b o ld o g i tá sá é r t ,  a  férj e llenben  m é g  a l e g u n ta tó b b  
fog la lkozás t  sem haj landó  elnapolni ,  b a r  tu d ja ,  h o g y  az á l ta l  
neje b o ld o g sá g á t  f o k o z h a tn á !
A h ,  a férfiak mégsem  képesek igazán  szeretn i I E g y e s - 
e g y e d ü l  a nő képes t r re  !
S ó h a j  lebhen t  el a fiatal nő piros a jka iró l ,  midőn g o n d o ­
latai fonalán  idá ig  j u to t t .  K edve  le tt  ro ln ii  a kocsi u tán  k i á l ­
t a n i : á l l jon  meg, hogy  m egkérdezhesse  G á b o r tó l  — f é r j é ­
t ő l ,  —  szcrc ti -c  m é g  ig a z á n ?  De be lá t ta ,  ho^y  a tá v o lsá g  
és a kerekeknek  messziről hallatszó  pergésfí m eg h iú s í tan á
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gy en g e  sz avának  m inden  k ísé rle té t .  K lh a tá ro z á  ennélfogva, 
h o g y  k ese rg ő  m e g a d á s s a l  t ű n  cl a so rs  c 18 6 c s a p á sá t  d é l i g ,  
m ik o r ra  f é r j e  — beh  kedvesen  h angz ik  e szó !  — te h á t  f i  r  j  c 
v issza térn i  Ígérkeze tt .
L a s s ú  lé p tek k e l  in d u l t  vissza a lakba ,  fe jé t gondo lkozván  
la n k a sz tv a  előre.
N em  so k á ig  t a r t ó i t  azo n b an  a b án a to s  m ereng i* .  Disz- 
s z o b á já b a  érve, c s a k h a m a r  fc lT idult ism ét rózsap iros  o rcz á ja  
s  n v il logó  kökényszem ek  inosolygóon s ik lo t ta k  vég ig  a  tá rgya*  
kon , ho l  i t t ,  ho l  o t t ,  a  v i rá g a sz ta lk a ,  a  k ö n y v sz ek rén y ,  a zon­
g o ra ,  az ezerféle csecsebecsével m e g r a k o t t  U lvány 8 a  k e re v e t  
mellei* és k ö rü l  p ih e n v e  m eg  hosszabban.
M ily  szép i t t  m in d e n !  M enny i  g o n d o t  fo rd i to t t  a jó  
m a m a  fa lu ra  sz ak a d t  kedvencze  e kis  v i lá g á n a k  fe ld í s z í t é sé re ! 
K* ez m ost  mind, de  mind az ö v é ;  b i ro d a lm a ,  m elyben  u r a l ­
k o d á s ra  van h i v a t v a !
A h ,  m égis  sz ívem elő  g o n d o la t :  nem  v a g y o k  tö b b é  
s e m m i ,  nem  tö b b é  tö r é k e n y  já té k s z e r ,  hanem  a s s z o n y  
v agyok ,  k inek  e g y e d ü l  m osolya is á ra s z th a t  ü d v ö t  és b o d o g sá -  
g o t  m a g a  k ö r ü l , —  a s s z o n y ,  k i t  r em e g v e  k e rü ln e k  a l a t t v a ­
lói, h a  ta p a sz ta l já k ,  h o g y  h a ra g o s  re d ü k b e  szedi h o m l o k á t !
D e  6, 6  ez t  soha sem fogja te n n i !  O is z a g á b a n  csak  a 
sz e re te t  fog  u ra lk o d n i ,  é* az ö rökös  b í k r !  Tlisz ö o ly  k im o n d -  
lu t j u n u l  b o ld o g !  L e g y e n  b o ld o g  kö rn y ez e te  is e g y t ő l - e g y i g !
V é g ig  s im o g a t ta  kis kuckóival ú jb ó l  k id e rü l t  h o m lo k á t  
és v issaszori tá  a k a r a to s  f ü r tö k b e n  e lő re  to la k o d ó  dús  g ö n d ö r  
szőke h a já t ,  az tá n  p e d ig  —  m in th a  va lam e ly  benső suga l l» :  
ösztönözné, hogy  a kebe lében  á ra d o z ó  in d u la to t  k ü lső leg  ész 
le lhe tő  t e t tb e n  is n y i lv á n í ts a ,  — in e g c z i ró g a l ta  e g y e n k in t  b ú ­
to r a i t  és szőkéivé  b n la d t  vég ig  a szobán , m e g á l lap o d v *  vég re  
ki* Í róasz ta la  m e l le t t  a sa rokban ,  h o v á  am az t  a m am a ren d e ző  
k eze  helyez te .
Igen ,  m e r t  a r en d ezés t  a m am a végezte ,  ki nem reá te l te  
v o l t  a  fá ra d sá g o t ,  az o r sz á g  fővárosábó l a  kis falusi m a g án y b a ,  
c s a k h o g y  k ed v e s  g y e rm e k e  g o n d  né lkü l ü lhessen a kész  fé* 
özekbe. A  j ó  m a m a ! Ks m inden  ú g y  v o l t  jó l,  a  h o g y  ő in tézte . 
M e g v o l t  m in d e n ü t t  a  te tsze tő sség  é* k énye lem  öoszhangzata . 
J ó  az i s t e n '  K e d v e s  m a m á k a t  . t e r e m t  az e lk é n y e z te tő  d é d e l-  
g e té sh e z  s z o k ta to t t  l e á n y k á k  sz á m á ra !  A z u jd o n a t-u j  asszony 
nem ta l á l t  k ive tn i ,  a  rendezésben  j a v i tn i  valót.
D e a z é r t  m a ra d t  s z á m á ra  is m ég m unka ,  nagy  m u n k a ! 
O t t  te rp e sz k e d e t t  az i ró asz ta lk a  m elle t t  a  nagy  feke te  b ő rönd ,  
te liden*teie  az  e l m ú l t  l e á n y k o r  le g é r ték e se b b  em lékeive l,  
m e ly ek e t  vá la sz ték o sán  á t  kell helyezni az Íróasz ta l  szám os 
rt-jtekuihe. E z e k e t  a tu la jd o n o sn ő  v i lá g é r t  sem b iz ta  volna 
m ásra  s a z é r t  nem ia k ü ld t e  cl a b ú to r o k k a l ,  h an e m  maga szá l­
l í to t ta  K á ty u f i i lv á ra .
M i t  ma m eg teh e tsz ,  az t  ne ha laszd  h o l n a p r a ! S o k szo r  
h a l lo t ta  nz okot. szót a kis  m enyecske  a m a m itó l ,  és a z é r t ,  —  
h o g y  beb izo n y iisa ,  h o g y  az e lh in te t t  j ó  m a g  fogékony  u i la jra  
e«ett, — e lh a tá ro z d  m ost is, ho g y  n y o m b a n  és h a la d é k ta la n u l  
kezd  a nagy  m u n k á h o z ,  m á r  csak  a z é r t  is, m e r t  az :  e lv ég re  
sem fogná tnás végezni he ly e t te .
1*n ln y i to g a t t a  é* k ih u z o g a t t a  az í róasz ta l  m indanny i 
f iók já t ,  f e lsz ab a d í to t ta  a b ő rö n d ö t  kö te lek é ,  alól, fö)csapta fö­
de lé t  és le ü l t  melléju a fö ldre  szépecskén. N em  l á t t a  ö t  m ost 
senki 8 igy  nem kelletft a t tó l  t i r ta n i» ,  h o g y  uj méltóöli gának 
lá tsza tu  h á t r á n y t  szenved . K lönben  bizuny  a v i lág  m inden  
k incséé r t  sem n y ú l t  vo lna  a n a g y  baba  u tá n ,  mely legfc lü l 
heve rvsze tt  p u h a  á g y n e m ű n  a  fe ln y i to t t  b ő röndben .  M é g  k i ­
n e v e th e t té k  s az t  h ih e t t é k  volna, h o g y  ő csak am o ly an  röv id
szoknyás  l e á n y k a ;  h o lo t t  p ed ig  ő m á r  t i z e n h é t  é s  f é l  
é v e s  é» m á r  asszony is, — t e g n a p  ó t a  a s s z o n y !
M ostan i  e lsz igete l t  he lyze tében  m e g e n g e d h e te t t  m a g án a k  
k is  e l té ré s t  am a  sz ab á ly o k tó l ,  m elyek a h á z  t isz tességének  és 
az  asszonyi m é l tó sá g n ak  m egóvása  v é g e t t  v i lá g sz er te  é rv é n y re  
ju to t t a k  s n ag y  t is z te le tb en  ta r t a tn a k .  K a r j a i r a  v e t te  t e h á t  
a b a b á t ,  m e g r ín g a t ta ,  csóko t n y o m o tt  fény máza» a jk a i r a  s 
c sak  az tá n  h e ly ez te  el a  g a z d ag o n  fe lp iperéze t t  a l k o tm á n y t  
az  íróasz ta l  lega lsóbb  f i ó k j á b a , p u h a , kis d e re k a l ja t  fek ­
te tv e  l i lá ja ,  h o g y  m eg  ne f á jd u l ja n a k  fű ré szpo rra l  k i tö ­
m ö t t  t a g ja i  a  hossz» p ihenésben , «le be 's  ta k a r v a  a z t  jó l 
habos  p ap lanna l  s m ég  azonfelü l  fe jé t is elfödé szellős 
lepedővel,  h o g y  va lam ik ép  v igyáza t lan  ó rá b a n  a g a z d a  mog 
ne lá9Ba a d r á g a  kincset. M r t  b izony  n a g y o t  ta lá lna  neve tn i ,
—  k ite l ik  tő le !  —  és vége volna a te k in té ly n e k  —  ö r ö k re !  E z t  
k o cz k áz ta tn i  nem sz a b a d !  A z á n g y ik  m o n d o t t á k !
Es most,  a  felső b o r í té k tó l  m eg sza b ad u ltan ,  o t t  fek ü d te k  
szemei e lő t t  a  b ő rö n d b en  a m ú lt  idők  em lékei százával ,  ta lán  
e z r é v e l ; o t t  az e lszá ra d t  v irág c so k ro k ,  nap iók ,  fű zé r - tán e z ren -  
dek , szalag fosz lányok , d iszkötésfí  kö l te m é n y ek ,  közvacso rák  
je lvénye i ,  i l la tos  le ré lk é k  és m ég  sok m á-, azon t a rk a  rendben  
v ag y  ta lán  ren d e t len ség b e n ,  a m in t  a z o k a t  a  m e n y e g z ő t  köz­
v e t len ü l  m e g e lő z ö t t  n a p n a k  izga lm ai közben s a já t  kezével 
h á n y ta - v e te t t e  v o l t  a  bő rö n d b e .
ÍTj I k ez d je  m á r  m ost a  m u n k á t  ? M ihez  nyú l jon  e l ő b b ?  
M e ly ik n e k  ad jon  elsőbbséget, a sok t á r g y  köziil,  m elyek  m in d ­
eg y ik e  b o ld o g  v a g y  keserves  ó r á k r a  e m lé k e z te ié ?
I g e n !  kese rv ese k re  is !  M e r t  b á r  m e n n y ire  fiatal és t a ­
p asz ta la t lan n a k  v é l j é k ,  sok kinő* g y ö t r e lm e t  s z e n v e d e t t  m á r  
szegény  « i v e  í  E g y esü lé sé n ek  tö r té n e te  G á b o r r a l  nem folyt le 
sim án . S o k  a k a d á ly t  k e l le t t  leküzden i ,  inig egym ásé i  le h e t ­
t e k ! S o k  nehéz  a k a d á l y t !  P e d i j  ezerett  'k  e g y m á s t  h íven ,  e l-  
t á n to r í th a t a t l a n u l  cs fo rrón  azó ta  m ár,  h o g y  a b u dapes t i  növel* 
dében  t a r t o t t  tá n cz v ig a lo m  a lk a lm á v a l  ta lá lk o z ta k  előszőr. 
G á b o r  m in t  o k k o r ib a n  e g y e te m i  j o g á s z ,  ő f v d ig  m in t  végző 
he ted é v es  n ö v e n d é k ,  m á r  a k k o r  m e g fo g a d ta  eg y m ásn a k  
szóval é j  m e leg  kézs^orí tássa l ,  h o g y  tö r té n jé k  bá rm i ,  de  ők  
b izony  máséi nem lesznek  —  s o h a !
E lő s z ö r  j ö t t  a  p ap a  börzönködése,  a m in t  a d o lognak  
neszét «ejtette .  A  p a p a  j ó  e m b e r  u^y an ,  d e  k issé b ü sz k e  és 
nagy  r a tw tó .  M a g a s ra  lá tó  te rve i  vo ltak  egye tlen  gy e rm e k év e l .  
S ik e r ü l i  e g y k o ro n  m a g á t  i t t a  m egyében  fő -főem berré  fe lküzde-  
n ie  a a z tá n  a nagy  isten m ég  m a g a sa b b ra  v i t t e  fel d o lg á t .  F e l ­
k e r ü l t  kedvező  széllel B u d a p e s t re  s le t t  o t t  belő le  nagyságos ,  
u tó b b  épenséggel m éltóságos  u r  is. N em  csuda ,  h o g y  c közben  
m e g fe led k e ze t t  a r ró l ,  h o g y  p á ly a f u tá s á t  csak a jo g á s r s á g o n  
kezde t te ,  s h o g y  vo l t  ülő. m időn  m á r  jo g á s z  sem, do  m ég  m ás 
sem vala. A z é r t  ha l lan i  sem  a k a r t  oly vürő l,  k* eg y  ide ig  sz in ­
tén  csak jo g á sz ,  u tó b b  p ed ig  m é g  az sem vuln. N em  fogo tt  
ra jsa  sirAs s k ö n y ö rg és  és ellenzése csakis a k k o r  cs i l la p u l t ,  m i ­
dőn  G á b o r t  -  szerencsere c s a k h a m a r  —  csa lád i  összekö tte té se i  
fonalán  a m egye  n ag y  em bere i  — jó  rem ény  fejében *— m eg­
v á la sz to t tá k  sz o lgab irónak  s a fiatal t i sz tv ise lő re  r áa d ásu l  
eg y ik ,  m á r  rég  b e te g e sk e d e t t  n a g y b á ty já ró l  ©«¡nos fekvő  b i r to k  
is száll t ,  m ég  p e d ig  épen  a p ap a  ősi fészkében — K á ty u fa lv á n .
D o e k k o r  m e g  f e lü lk e re k e d e t t  a m a m a i
Ennek  u g y a n  nem  vo l t  k ifogása  a  k i lá tá sb a  h e ly ez e t t  vő 
szem élye  ellen, ső t az t m ind g  n y i l l  eszü és igen  j ó  sz ívű  fiatal 
e m b e rn e k  d ic sé rg c t te ,  k inek éde sa n y ja  h íres  gazdasszony  vo lt  
e g y k o ro n  és fiatalkori tá rsa  is a m a m án a k ,  h o lo l t  p e d ig  fő d o ­
log ,  h o g y  tu d v a  legyen, m e ly ik  á g ró l  szakad t  a  v á n d o rm a d á r .
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m ely  fészkei k ivan  rakn i  «inját h á z u n k  m t a :  »Litt. Azonfelü l 
u m am a m é g  az t  is em lege t te ,  ho g y  le g ré g ib b  időktől fogva 
g y ak o r in k  vo l tak  a ház as ság o k  a  K á ty u ta lv y a k  és Hukáaok 
kö zö t t ,  és az ily szövetségek  m ind ig  j ó l  is « ¡kerü ltek ,  a m in t 
ez t  eg y e b ek e n  kívüI m ár nz is kellőképuu  igazolja, ho g y  mind* 
k é t  csa lád  erőben  s testi* le lk i épségben  fennáll  és dicsőén 
u ra lk o d ik  a több iek  fö lö tt  a m egyében  inni n ap ig .  E l le n b en  
an n á l  tö b b  k ifogása  vo l t  a m am ának  leánya  mennyasszouyBÚga 
ellen. A t tó l  ta r to t t ,  ho g y  nz m ég nem é r e t t  m eg  az  asszonyt 
t isz tségre .  N ugyon  l im ainak  m ondta ,  k inek m e g  igen sokul 
kel lene tanu ln ia ,  hogy a ren d e lk ez ő  ú rnő  sze repé t  kellően  be­
tö lthesse .  S em  ju tn  som főzni, sein k en y e re t  d ag asz tan i ,  *ein 
r é te s té sz tá t  k in y ú j tan i ,  sem vurrni,  sem vasalni nem tu d  ugv ,  
a h o ^ y  eh«-* jó ra v a ló  asszonynak  sz ükségkép  é r te n i  kell * 
n zo n fc iü l —  városon nö v ek e d e t t  és u városhoz  szoko tt  I A 
m aina  ped ig  m ind ig  kissé f i tym álva  s z o k o t t  a városi leán y o k ­
ról szólni s e  te k in te tb e n  le án y á t  sem t a r t o t t a  jo b b n a k  a 
D e á k n é  vásznánál.  M e r t  h á t  hog y an  is t u d n á  m a g á t  az ilyen 
Üvegházi növény u falusi n a g y  h á z ta r tá s b a n  tá jé k o z h a tn i  * 
m ik e p e n  érvény  /^en i ú rnő i jo g a i t  a  sok béressel, tehenessel ,  
gulyásnál ,  kondással,  o s tororossal ,  vá*zonc«eléddel és n ap szá ­
mossal «zömben ?
A mamii nem  m o n d o t t  u g y a n  h a tá ro z o t tu n  nem -ct,  do az t  
k íván ta ,  v á ra kozzanak  a fia talok m ég  p á r  évig , a m időn  a z tá n  
m a jd  ú j r a  m egbeszé lhe t ik  a do lgo t.  A f iatalok v iszont h a l ­
lani sem a k a r ta k  errő l.  A z t  m o n d á k ,  e g y -k é t  esztendő  
rém ségesen bosszú idő  cs ki t u d h a tn á  e lő re  inogjósolni, mi 
m inden  tö r té n h e tn é k  ennyi idő  a l a t t !  J o b b  ped ig  ma a veréb, 
m in t  h o luap  a  tú z o k  ! e l lenben  n marna, bú r  m ás  a lk a lm a k k o r  
m a g a  is g y a k r a n  em leg e t te  em e bölcs példabeszédet,  m ost m eg-  
aem a k a r ta  e l ism ern i a nyom ós érveié« helyességét  és m akacs-  
c o d iu ű b ó l  uűiu i .  enjfL'dott m in d a d d ig ,  in ig  csak  észre nuiu 
ve t te ,  hogy  m in d in k áb b  k ivörösödnek  a sok Birustól le án y á n ak  
szem ei,  h a lv á n y u ln a k  nrcziíinnk róxaái és uiég é tv á g y a  i» fogyni 
kezd . e lanny ira ,  h o g y  a leg iz le tesebb  b e fő t te t  v a g y  fán k o t  is 
csak fo h á s z n á l  b í r ja  m a g á b a  erőszakoln i .
K k k o r  a z tá n  persze, h o g y  vége l e t t  a m am a e l lenszegü ­
lésének és so p á n k o d v a  u g yan ,  d e  mégis csak e lm o n d o t ta  ő is n 
b o ld o g í tó  igen-t ,  főleg midőn néhány  é jszaka  eg y m ás  u tán  
szüntcleuUl g y ö tö r te  a gonosz á lom , m elyben  lá tn ia  ke l le t t ,  
m ík rpeu  h ú z ta  ki a  fa lusi  szu rkos  kovács n ag y  fogóval le á ­
ny án a k  a la b a s t ro m -fo g a i t  e g y e n k in t ,  —  mi podig ,  m in t  e 2 t 
m indenk i tud ja ,  nugyon  nem  j ó t  je len t ,  — és midiin r áa d ásu l  
csa lád i  é r te k e z le t  közben  m ég  a  p a p a  is az t  m o rm o g ta ,  h o g y  
nem Üdvös •  m é g  kevésbbé  tanácsos dolog, az isten rende lkezé­
sének e l lenszegüln i,  m e r t  — m in t  az ősrég i k ö z m o n d á i  tu r t ju
—  „h a  a kis ly á n y  nem tu d  várn i ,  nem j ó  avva l te ré fá ln i .“
íg y  az tá n  szűnt volt a békesség  1 Do m ennyi k ínszenve­
dés, ké t íégbeeué i á rá n  v á s á r o l t a to t t  m eg  a b o ld o g í tó  b é k e ? !  
T a n ú sk o d h a tn a k  r r rő l  a  naplók, m elyek  k ö te te n k é n t  h eve r tek  
a bő röndben ,  és ta n ú sk o d h a tn a k  arró l m ég in k á b b  am a ró z s a ­
sz ínű  levélkék, m elyek  kék sza lagga l  vaa ,*g csom agba szorít vúk
(>'<dyut:isa kor.)
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Nem átkoxUk, no h erosisiou  a b&uat. 
Keressenek, rajoo^jtuak uUa»il;
S iu enyémet a mily méljm tömötted • 
H 'Mojrjigrd ly ini^xjan 
TimdukAljou t;li> t*d.
Mi j l  ha akid, a kit lelked úgy swr*t, 
Mint egykor éli sxercttolek tégedot 
S ex uível ki, us jiU tik  a sziveddel : 
Akkor ¿»»jer b utoljára 
(loodolj r«oi . . .  és felválj e l !
A b o 1 ti o g i fi g r ó 1.
K ere  » ik  a  b o ldogságo t ,  ki ebben ,  ki a b b a n ; fut, Bzalad 
u tána ,  fizetve, m aga  sem tud ja ,  m itő l ,  és m ik o r  valam ely ik  
do lga  nem  úgy  ü t  ki, a h o g y  ő a z t  m a g á b a n  k icsiná lta ,  n incs  
ná lá n á l  b o ld o g ta la n ab b  e m b e r  a v i lá g o n ;  épen  csak  ez az <?gy 
h ija  volt, és m ost  ime, k iü tö t té k  k e z é b ő l ; é* m ik o r  eléri, a k á r  
n g y e rm e k  a já ték sze r re l ,  egy  p i l lan a t ig  ta r t  ö röm e, az u tá n  
e lh a j í t ja ,  nem  kell  neki, nem az vo lt ,  a m it úgy  kerese tt ,  és ez 
így t a r t  hu Hős-holtig , a  m íg  csak  el nem áll a  lé legzete, és ha
i.zóltii tu d n a ,  m ég csak a k k o r  volna igazán  tele pannszsznl, úgy  
e lpocsékolni ez t  a  csepp  é l e te t i  H o g y  tö r t e  m a g á t ,  egy  bo ldog  
pcrczc t  sem e n g e d e t t  m agának ,  és m os t  íme, p o r  éa ham u, mi 
u tá n  fá rad o t t ,  és a  mi m ost  édes ö röm m el tö l tené  cl, annak  
in índ feléje se nézett ,  — míiírt van az ig y ?  I s ten tő l  az nem le­
het,  m e r t  ez m aga  a  jó ság ,  és mégis, az em b er t  m in thn  csak 
lídérezfény á l t a t n á ;  minél in k á b b  az t  híszí, hoj;y  köze lébe  j u t  
a  b o ld o g s á g n a k ,a n n á l  tá v o la b b  e ik  t ő l e ;  — ho g y an  van ez, és 
m ié r t?
S o k a n  a z t  h isz ik , onnan  van ez, mivel a  le g tö b b  em ber  
tévedésben  van a bo ldo jfsá^  fo g a lm á m  nézve ; k ü ls ő s é g ü k b e n  
keresi, v ag yonban  a* egy ik ,  h í r  és d icsőségben  n m ásik ,  h o lo t t  
az t isz tán  lélekbeli  valami, a z é r t  önö n m a g áb a n  kellene az t  k e ­
resni, és ez igaz  in, a z é r t  m égis  csak nem fejt i  m eg  a z t  a szo­
m orú  j e l e n s é g e t ; m e rt  m ost  az a  k é rd é s  áll elő, honnan  van, 
ho g y  nz em berek  l e g n a g y o b b  részo nőm o t t  keresi a  b o ld o g s á ­
g o t ,  a  hol kel lene ? T u d a t l a n s á g  nem fo ro g h a t  i t t  fenn, m e r t  sok 
ezer  éve  m a r  annak ,  ho g y  a  bölcscség h i rd e t i  a . I l iv sá g o k  
h iv sá g á* - t ,  m ég  sem h a l lg a t  rá  senki sem.
M á s u t t  koll t e h á t  lenni a h ib á n ak ,  é# h a  kissé m élyebben  
tek in tU n k  belő az em beri te rm észe tbe ,  úgy  hiszem, m eg  is t a ­
lá l ju k .  N ézzünk  tehá t .
U i rm i ly o n  élesen v á ln ak  is el a  j ó  és rósz ú g y  az é le t­
ben, valum ín t az em ber i  lé lekben, egyes k ivé te les  e se te k e t  k i ­
véve, (m á n iá k )  w in  h a tá ro z o t t a n  jó ,  sem  h a rá ro z o t ta n  rósz 
h a j lam o k k a l  nem szü le t ik  az em ber .  S z ü le t ik  ösz tönökkel ,  ezek 
Csaknem szín te lenek, közönyösek ,  in ín t a  v eg y tan b a n  m o n d a­
nák , u ' /y  azok  tnolyokből később  erények , valam in t azok, m e ­
lyekbő l  gonosz  szenvedélyek  fejlődnek.
N é z z ü k  pé ldáu l .  — a jó k  közül,  — az em ber*zere te te t.  A 
le g n ag y o b b  erények  eg y ik e  ez, m e r t  a mi önzés van benne, az 
is c supa  nemes. J ó t  tesz, t e k in te t  né lkü l  a r ra ,  ha  lá t-o  belőle 
valam i hasznot,  és m ég csak k ö szöne té t  sem v á r  ér te .  H o g y an  
j u t  egyném ely  em b er  a* e r rn y  ességnek em e m agas  fo k á r a ?  A  
le g eg y sz e rű b b  módon. A  íz ű ié h e z  való v o n zó d á s ,  ö sz tö n ;  csak 
ú g y  m egvan  az  ú j s z ü lö t t  á l la tb an ,  m in t  a  g y e r m e k b e n ,  mível 
ez is, az is a szülétő l k a p ja  a fennm aradásához  szükséges t á p ­
lá lé k o t  és gondozást.  Lassan- lassan  azonban  a  g y e rm e k  elm éje
fejlődik , az ösztönhöz h á laé rz e t  j á r u l  a szere te t  jó l te v ő je  i r á n t ;
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rrajil,  a  le lk i te h e tség ek  to v á b b i  fejlődésével,  a jó l t e v ő  fogalm a 
is szélesebb  k o r t  ölel kö rü l ,  a ro k o n o k ra ,  a jó l tev ő k re ,  a h a ­
j á r a ,  az összes e m b er isé g re  te rjw l ki, és a végén  l m  belő le  
e m b e r s z e r e te t ; de  csak  ú g y  és ak k o r ,  ha  a fejlődés fo ly a m a tá ­
b an  az ösz tönhöz c sa t lak o zó  é r te lem  és é rzés  m egfelelő  t á p l á ­
lékban  részesülnek. és ez á l ta l  le he tővé  té te t ik ,  h á t r a  s z o r í tan i  
az ösz tönnek  az ő á l la t i s á g á t  é í  eg yesü ln i  n vonzódási  h a j l a m ­
n ak  eg y é b  nemes érzésekkel,  m á s k é n t  nem  lesz belő le  em b er-  
szflretet,  an n y i ra  nem, h o g y  a k ö rü lm é n y e k  szer in t ,  e m b e r ­
g y ű lö le t  is v á lh a t  ik belőle, u g y an a zo n  ösz tönből,  u g y an a zo n  
u tón ,  a melyen, m in t  fön tebb  l á t t u k ,  az cm b crsze re íc t  m agas  
e ré n y é ig  e l ju to t t ,  csak  azzal a kü lö n b sé g g e l ,  h o g y  mo9t az 
e re d e t i  illat ö sz tönhöz nem telen  érzések  c s a t l a k o z ta k :  e lfo rdu l 
ii szü lé tő l ,  a  ro k o n o k tó l ,  a hazá tó l ,  nz összes em ber iség tő l ,  
u ra lk o d v á n  r a j ta  nz á l la t i  vad ösztön, élni,  f en n ta r tan i  m a g á t ,  
c iu p á n  csak  m a g á t ,  m indegy ,  a k á r h o g y  és ak á rm iv e l .
VnjVy nézzünk , m egfo rd ítva ,  v a lam e ly  gonosz szenvedély t .  
V e g v ü k  a le g g o n o sza b b ak  e g y i k é t : az u z so rá sk o d ás t .  A z  ö n -n* o  c? r*j
fenn ta r tás i  ö sz tö n t  em ber ,  á l la t  eg y fo rm á n  szü le tésé tő l  fogva 
hozza m agúva l  a  v ilág ra ,  e lőször '* azé r t ,  h o g y  legyen  m ivel 
éhe t ,  szom ja t  o l tan ia .  A z  á l la tb a n ,  az ő e lm ebeli  k o r l á t o l t s á g á ­
ná l  fogva, nem is te r je d  to v á b b  ez ux ösz tön , inig a g y e r m e k ­
ben. a lelki t e h e ts é g e k  fejlődésével,  tu d a tó -  b i r to k  u tá n i  v á g y  
j á r u l  az ö sz tö n ln -z ; és ha  e v á g y n a k  id e jc -k o rán  g á t o t  nem 
vet. az ösz tön szenvedély lyé  f.«jul el, a  te rm észe ti  szü k ség  
k ie lég i tése  e g y re  in k á b b  h á t r a  s z o r u l ; b irn i  miuél tö b b e t ,  
eg y e t le n  v á g y a ; m á r  nem is é lv ez e t  nek a  b írás ,  k ín o z za  a 
v a g y ;  m inél tö b b je  van, m ind ig  t ö b b  kellene, a z é r t  az  e szk ö ­
zükben  sem tu d  v á l o g a t n i ; lopna is, gv ilko lnu  is. ha  b á to r s á g a  
vo lna  h ozza  ; d e  m ert  g y á v a ,  conk a  te h e te t le n t  szemeli ki á l ­
do za tu l .  m in t  a  pók, a  k i m a g á tó l  v e tő d ik  h á ló jáb a ,  ennek  
a z tá n  utó*ó csepp  v é ré t  szivja ki,  ime te h á t ,  ez l e t t  am az  ere -  
di-tiben egészen  á r t a t l a n  és egészen he lyén  levő, só t szükséges  
te rm észe t i  ö sz tönbő l ,  a k ö rü lm é n y e k n é l  fogva, m e lyek  k ö z t  
fe jlődött .
E s  igy  van ez m inden  ö s z tö n n e l ; azon  fo rd u l  ineg c s u ­
p á n ,  h o g y  m ilyen  i r á n y t  vesz, m ilyen  tá p o t  k a p  és milyen a k a ­
d á l y o k  á l ln ak  ú t j á b a n  a fe j lődéi  fo ly a m a ta  a la t t .  A z  id e je ­
k o rá n  r eá  h a tó  e l len té te s  k ö rü lm é n y e k  e g y m u g u k b a n  m ég  nőm 
elégségesek  u g y a n  arra ,  hogy  az ö*ztön egész  nz e rény ig  ne- 
m e s b i i l jö n ; e r r e  m ind  a h á r o m :  k ö rü lm é n y e k ,  i r á n y a d á s  és 
ti g fe le lő  t á p lá lé k  k e l lenek  ; de bűnös  szenvedély  sz in tén  nem 
lesz belől'-, hanem  m e g m a ra d  a középszerűségben ,  a  m in t  ez a 
le g tö b b  e m b e rn é l  sz o k o t t  l e n n i :  9e nem  rósz. *e nem jó ,  a m o ­
lyan  k ö z re n d ű  lélek. A z é r t  egyfe lü l  a v e lünk  sz ü le te t t  vonzó- 
dii*i ösztön c sak  r i t k á n  fe jlődhe tik  az e m b e rs z r re te t  m a g assá ­
g á ra ,  és vi»xont a  sz in tén  v e lü n k  s z ü le te t t  önf< n n tn r tá s i  ösz tön  
csak r i tk a  esetben  sü ly e d  a l á  az u z s o r á s k o d á s ig ; eg y ik  csak 
ti'_'V, m in t a m ás ik ,  csak a k iizép ize rű^ég ig  b i r  fejlődni,  az ú t ­
j á b a n  á l ló  a k a d á ly o k n á l  fogva. E s  m ost  t é r jü n k  vissza t á r ­
g y u n k ra .
Ax önfeuu tnx tás ,  m in t  l á t tu k ,  sz in tén  eg y ik  ösz tön  ■, e b ­
ből e re d n ek  m indazon  t ö r e k v é s  k, m elyek  az egyén  6» az egész 
nem  fe n n m a ra d á sá t  és jó lé te t  czé lozzák .  H o g y  a m a d á r  fész­
k e t rak .  és épen  o lya t ,  a mely h e ly  és m inőség re  nézve n l e g ­
a lk a lm a sa b b  neki-, h o g y  u v é d ő e s z k ö z ü k  n é lkü l  sz ű k ö lk ö d ő  
ház i  á l la t  ö n k é n t  a m inden  á l la to k  u r a :  az e m b e rn e k  a lá v e te t te  
m a g á t ,  é p u g y  az ö n fen n ta r tá s i  ö sz tön  k ifo lyása ,  m in t  az, ho g y  
¡íz e m b e r  rendesen  a  szerzésre  ad ja  m a g á t ,  és m in t  a  leg tö b b  
<>*ztön. ez is m á r  a zsenge k o rb a n  m u t a t k o z i k : k ra je z á ro k a t ,  
j í t é k s z e r e k e t  g y ű j tö g e t .  E s  3Z évek  fo ly táb an  eg y re  é lesebb
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j e l le g e k e t  ö lt  és eg y re  h a tá r o z o t t a b b  i r á n y t  k ö v e t ;  a  k ö r ü lm é ­
nyek  és te h e ts eg ek  s z e r i n t : a n y a g ia k  u tá n  az eg y ik n é l ,  h i r  ée 
dicsőség  m á n  a  m ás ikná l ,  és m inél tö b b e t  engednek  neki,  an ­
nál in k á b b  há«ra szo ru l  az ö n fe n n ta r tá s  és u ra lo m ra  j u t  a szen­
vedély, ez a  n ag y  szem fényvesztő ,  E lh i t e t i  á ld o z a tá v a l ,  hogy  
egy  re köze lebb  é r  v á g y a in a k  czéljához ,  ho lo t t  e g y re  tá v o la b b ra  
veti  tő l e ;  minél többe t é lv ez ,a n n á l  in k á b b  k ínozza  a s ó v á rg á s ;  
innen az  a nagy kétségbeesése ,  m ik o r  v ag y  egy  kis m o rzsa  a 
p o rb a  hu ll  belőle. E p én  csak ez a kicsi h í ja  az ő b o ld o g sá g án a k ,  
m ond ja .  H a  volna ,  a mi, vagy  a k i j ó a k a r ó l a g  m e g -m e g á l l i ta n á  
eszeveszett  ro h an á sáb a n ,  o k v e tc t l e n ü l  h a j ta n a  is szavára ,  ha  
nem  i* nz elsőre, a  m á so d ik ra ,  a h a rm a d ik ra ,  és a k k o r  m in t  
fen tebb  l á t tu k ,  uz e rény  m a g a ssá g á ra  u g y a n  m á r  nem em el­
k e d h e tn é k  föl többé ,  de  le g a lá b b  n m ásik  v é g le t tő l  m eg  lenne 
óva.  b o ld o g ta la n n á  nem le h e tn e ;  ilyen j ó a k a r a t u  f igyelm ez te tő  
azonban  nem igen ta lá lk o z ik  s z á m á ra  oda künn , az é le t nagy  
versenyében , a  hol férfiúi p á l y á j á t  m e g fu t ja .  A nagy  so k a ság  
egy  csapáson  v á g ta t  v e le ;  ugy an a z  az ég e tő  azomj, u g y an a z  a 
vad törteted, ugy an a zo n  ezé! felé. II*  va lam e ly ikke l  íz em b e n  t a ­
lá lkoz ik ,  csak v e rse n y tá r sa t ,  i r ig y e t  lá t  benne, a ki nem  h o g y  
eszére  hozná ,  m ég  l o v a l j a ; a m ásik  rész  m eg, a m ely ik  m a g a ­
sabb , nem esebb  cz é lck ra  tö reksz ik ,  egész m ás  u ta k o n  is j á r ,  a l ig  
lá t já k  eg ym ást ,  és ha  mégis, u n d o rb ó l-e ,  vagy  m e r t  t á n  az t  hiszi,  
ú g y  is h iá b a  szólna,  „részeg  e lő t t  a szénás szeké r  is k i t é r “, nem  
igen ál l  vele s z ó b a ;  ig y  a z tá n  csak  n k k o r  eszmél, m ik o r  m á r  
késő, az é le t  le já rva ,  és <nnen-Onnan i t t  is kell m a jd  hagyn i .  
M ost,  az  élet v é g h a tá rá n ,  a  k á r v á g y ó  szenvedély  e ln y u g o d o t t ,  n 
k á p r á z a t  szét foszlott,  éc a  csalódás kese rű  érze téve l  t e k in t  vissza 
e lv e sz te g e te t t  é l e t é r e ; m it  é r  nek i & nagy  vagyon, v ag y  a 
p u sz ta  h i r  és dicsőség, h a  nincs, a  mi n idöan  t a r t j a  fenn c m lé -  
k á t : szép és j ó  cse le k ed e t '  K«|>sugártulnii őszi ég  f e l e t t e , —  
innen nz, ho g y  o lyan  kevés a bo ld o g ,  ső t  az e lé g e d e t t  om her  
is i t t  e földön.
Tv* mo»t — felszó la lhat a  szives olvasó, —  m inek  ez t tu d n i  
neki,  m ik o r  nem s e g í th e t  ra j tn ,  és m ié r t  nem  en g ed n i  in k á b b  a 
ha lá lo s  b e te g e t  egész  :iz u tosó  p c rc z ig  csa lódásban  élnie, ha  
nem  lehe t r a j t a  seg íten i  ? —  Ig a z a  is volna a sziv*s o lvasónak , 
és nem is szó ltam  v o ln a  eg y  szót sem, h a  c s a k u g y a n  egészen 
rem é n y te le n n e k  ta r t a n á m  a b e te g  á l la p o tá t .  De tu d n é k  sz á ­
m á ra  o rv o ssá g o t ,  a z é r t  szó lok ,  é* m e r t  épen  a nő s z o lg á l t a t ­
h a t ja  az t  neki,  — rég i  do log ,  h o g y  csak  eg y  jó  b e teg á p o ló  
van a v i lágon  : a nő, —  a z é r t  i 11 szó la lok  föl ez ü g y b e n .
TTgy-e b á r .  l á t tu k ,  h o g y  az é r t  fajul el sok  férfiban a m a ­
g á b a n  véve hasznos és szükséges  szerzési ösz tön  fékezhctlcn  
szenvedély lyé ,  mivel nincs, a  ki eg y sze r-eg v sz e r  jó a k a r a tu l a g  
m a g á h o z  téritens ? H a  volna neki ilyen jó l t e v ő  lelke, m in d já r t  
nem  e n g e d n é  ú g y  egészen á t  m a g á t  az any a g in a k ,  és n k k o r  o k ­
vet lenü l nem m erü lne  el te s te s tü l- le lk es tü l  a  s iv á r  a n y n g i -  
wigbn, — nos te h á t ,  én tu d o k  ilyen jó l t e v ő  le lk e t ;  olyas 
v a lak i t ,  a k ib en  sem v e té ly tá r sa t ,  sem ir ig y e t ,  sem ellenséget 
nem i n l á l l n t n u ;  olyns va lak it ,  a k irő l  tu t i ja ,  h o g y  a leg jobb  
szivvel van h o z z á ; o 'viis v a lak it  a ki m inél szelídebb , a n ­
nál  n ag y o b b  h a ta lm a  van neki le lkére  és most —  u g y -e  
b a r ,  a szives o lvasónő  ¡s tu d ja  m ár,  hogy  k ire  g o n d o lo k ?
I g y  van, a n ő a z, a k i t  Is ten  m ellé je  r e n d e l t ;  a feleség, 
a k inek  sz ive- le lke  egy  az ö v é v e l ; a k in ek  c s ík  ú g y  a szivén 
feksz ik  az ő b o ldogsága ,  in in t  a tu la jd o n  m a g á é ;  a ki csak 
ú g y  tu d ja ,  m in t  ő, Hogy nz a n y a g i  g y a ra p o d á s  a bo ld o g sá g  
eg y ik  fö lté te le ,  a z é r t  az ő kö rében  csuk u g y  egész le ikéből 
ü g y ek sz ik  nz anyag i  g y a ra p o d á so n ,  m in t a  férj a m aga  k ö r é ­
ben és a m aga  teho tsége i s z e r i n t ; — de épen azért ,  m e r t  felesége
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neki, é letének hűséges osz tá lyosa ,  tu d ja ,  érzi, h o g y  van n^ki 
eg y  o lyan köte lessége, kü lö n  ő r e á  szabva  a jó  Is ten tő l ,  
a  m elynek  hűséges  te ljesítése m elle t t  nem csak  tökéletesen 
k ie g y en lí t i  n h á t r á n y t ,  a melyiken n férfival szem ben van, 
ab b a n  a  részben , ho g y  ez szerező!. ő m eg estik gazdálkodn i 
t u d ;  hanem  m é g  neki j á r  ki.  É p e n  az dltnl, h o g y  o k o *  
s n n  g a z d á lk o d ik ,  péld: ; m u ta t  n fér jnek ar ra ,  hogy  ő is o k o ­
san szerezzen. A z  okos g az d á lk o d á s  abban  áll  a nő és fele­
ség  részéről,  h o g y  ne csupán  a n y a g ia k ra  m enjen fól a h á z ta r ­
tá s ra  való pénz, hanem  te l jék  a r á n y la g  l e i k *  gy ö n y ö rö k re  
i s ; e g y i r á n t  a  lelki j ó r a  és a lelki s z é p r e .  L eg y e n  a csa­
ládi h a j lék  egyszersm ind  a s z e l l e m i  é lv ek  és a  j ó t é ­
k o n y s á g  h a j lé k a ;  csak a rá n y la g ,  te h e ts é g  szer in t ,  a  p a z a r ­
lás ezen « té ren  if b ű n ; de  érezze a h ü  feleség ennek is úgy  
szUkségét, m in t  a h o ? y  az t  érzi, h o g y  a t á r a s á g b a n  t i s z tá n  és 
csinosan illik megjelenni.  A k k o r ,  igaz, e g y -k é t  uj ru h áv a l  k e ­
vesebb  lesz az cvbon, d e  le.tz he lye t t«  k é t  drágaságg-'i l tö b b  a 
családi ha j lékban ,  o lyan  két d rá g a sá g ,  a mely a le iekre  veti 
fényes ragyogásá t ,  e g y a rá n t  a feleségére é* a {érjérc, és n 
m e ly tő l  szinte m a g u k tó l  n?m cí  érzések  fakadnak  a szívben, és 
nemes cselekede tek  az é le tben  : a szép és j ó  varázs.-». M e r t  ú g y  
a szép k ö n y v ,  va lam in t a j ó  cselekede t  I s te n re  em lékez te t .  A z  
an y a g i  g y a ra p o d á s  az é r t  sxíntén szépen e lő re  fog menni, ső t 
ta lán  szebben, m in t k ü l ö n b e n ; m ert  a  c su p án  uz an y ag inak  
é lő  em ber ,  férfi, nő e g y a rá n t ,  c supán  anyag i é lvekben  is ta lá l ja  
g y ö n y ö ré t ,  ezek ped ig  sokka l tö b b e  k e rü ln e k  n szellemi és 
jó té k o n y sá g i  gyönyöröknél.  Ónak a z t  ha  veszszük, m enny it  
vesz tege t  cl az  ilyen férfi k á r ty á n .  C sak  e t tő l  ha  el ezok ta tja  
eg yném ely  feleség a férjét ,  és nem sz o k ta th a t ja  el má kép, 
m in t  az el lenkező, a j ó  pé lda  á l ta l .  A j ó  szó nem e légséges ,  
a nem j ó  szó m eg m á r  épen veszedelm es; hanem  a sz é ­
pok. im  j ó t  t o i y l o n - t u l y v á s t  i i ia /u  a l ő l t  lá tva ,  ax oko« g a z ­
d á lk o d á s  inellott, lin^y telik u fele*«'/ r é sz irő l  a lelki szépre 
és lelki jó ra .  lehete tlen ,  ho g y  u férfi lelke a k k o r  nz anvag i*ág -  
b an  e lm e rü l jö n ;  lehe te t len ,  h o g y  lassan-lassan ő  sxinión a szép 
érzések  és j ó  cselekede tekben  g y ö n y ö r t  ne  ta lá l jon ,  és a k k o r  
__¿l te  v é g h a tá rá n  nem lesz ok  a szom orú  b án k o d á s ra ,  a leá l­
dozó naphoz  hasonló lesz é lc t t lk o n y a ,  verőfényes n y á r  u tá n  
rózsaszínű ég  felette, u tó íó  szem pillan tásig ,  
i___________________________________________________ S  z e g f i M  ó r.
A K e h i r e  c s a l á d .
(TlnlUndi Itesí l̂y.)
B « e t s  M i k l ó s t ó l .  
iF o ly u tá s .)
Csak  m cgem li tcm  a nehéz és esztelen d o lg o k a t ,  m e lyeke t  
ho lm in k  e lnyerésé re  m uvrlnU nk  kellett? m in t :  falra  mászni,  
tü k r ö t  b e rú g n i ,  te tő t  csókolni —  és m ás ily h ő s te t t e k e t ;  nem 
iro in  le bővebben  az édes bü n te té sek e t ,  m in t :  a posta, a  k u t ,  .i 
h a ra n g ,  a m é h k a B  és más egyebek , melyeknél sok v o l t  a csók, 
de  m ég több  a sikoly. N em  is ecsetelem a tá rs a sá g  pajkossá-  
g á t ,  m ik o r  O p p c r  T ón i neheze t  a d o t t  föl. a z t  hiviit,  Bltitn B e r ta  
zá loga  kerü l  elő, ped ig  f á jd a lo m ,a  m agáé  v o l t ;  — vagy  m ik o r  
I lo l s t e r  u r a « a l o n n a - v á g á s n á l  szerelmesen k a c s in tg a to t t  N o i r e t  
u rb ö lg y re ,  ped ig  csak a  falat csóko lha t ta ,  m ig  a le án y t  O p p e r  
««ókoltia. S zóva l m indenk i v ig  volt, az  a rezokon  m e g lá ts z o t t  
nz ö rö m  és százszor  jo b b a n  m u la t ta m  e jó ,  kedélyes em berek  
közt ,  m in t  h a  o t th o n  K eg g e ék  pom pás  zo n g o rá já n a k  bűvös  
h a n g ja i r a  és a  bájos  van H oogen  bá jo s  h e g e d ű jé re  h a l lg a t tam  
volna.
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A h ö lg y e k e t  s z é to s z to to k  a férfiak k ö z ö t t  és én m a­
g am ra  v á l la l tam  az  engem  érdek lő  N o i re t  kisasszonyt.  A  leá ­
nyok  egym ástó l  és tő lü n k  e lb ú csú z tak ,  a h á rom  ifjú é rezhe tően  
m e g sz ó rn á  kezem et  és én m e g  v o l ta m  elégedve az ism eretsé­
gekke l,  m e ly ek h e z  v á ra t lan u l  j u to t t a m .
I X
N o iro t  k isasszony k icsi t  z a v a rb a n  volt,  ho g y  haza  k is é ré ­
sével fá rad ta m .  O ly  messze lakik.
Kn erre  tcrracszétesen ast fele ltem, h o g y  mennél to v á b b  
lehe tek  t á r s s á g á b a n ,  anná l  jo b b a n  ö rü lök .
—  Do u ram , —  feleié, —  tá rsa lgásom  minden, csak nem 
kellemes. S zég y e l le m  m a g a m  a v ig  em b erek  közöt t .  U g y -e  
szom orú  vo l tam  ?
— A z  igaz, ho g y  nem v o l t  oly  lá rm ás ,  m in t  a  több i.  
D e  . . .
N 'i  m ondja ,  ho g y  jó k e d v ű  volta in  I —  s z a k í to t t  félbe.
—  A z szom ori tana .  T ü r h e tő lc g  v ise ltem  m a g a m a t . . .  d e  szi­
vem m á su t t ,  an y á m n á l  volt.
—  B e te g  a  k eg y e d  any ja ,  v a g y  . . .
—  ö r e g ,  nagyon  ö reg .  H a  m a nem ére z te  vo ln a  m a g á t  
igen jó l ,  a l ig  ha  o t t  ta lá l .  De, ho g y  m e n th e tn ém  ki m a g am  
azoknál az engem  ú g y  szere tő  em berekné l ,  azzal, h o g y  vén 
an y á m  v a n ?  M a  este tá r s a sá g a  a k a d t  és h a t á r o z o t t a n  k ív á n ta  
e lm enete lem et.
S u se t te  so lm jio it .
—  n á t  o lyan ö reg  a keg y e d  a n y ja ?  —  kérdem . — K e ­
gyed ,  m in t  lá tom , igen fiatal.
—  n n  huszonhu  om éves vagyok ,  —  fele lte  ny í l t sz ívűén
— és a n y á m  h a tv a n ö t .  D e  sok szerencsétlenségen  m e n t  á t .  
A ty á m  m e g h a l t ,  m ie lő tt  v i lá g ra  jö t t e m .  A k k o r  kilcncz g y e r ­
m eke  v o h i  t iz en k é t  év  ó ta  én v a g y o k  az eg y e t le n  és né lkü lem  
m á r  nem is é lhet .
— l ís  a keg y e d  ap ja  ?
— A p á m  »vájezi p ap  fia vala. D e  ap ja  nem ta n i t ta th n té .  
A z  ad ó h iv a ta ln á l  vo l t  a lk a lm azv a  é* a n y á m a t  san y arú  k ö r ü l ­
m ények  közt h a g y ta  h á t ra .  D e  m in d k e t te n  d o lg ozunk .  H á ­
ro m  év ó ta  a sz eg é n yek -házában  van és ez n ag y  szerencse. Ks 
m ég is  . . .
— A z t  hiszem, —  m ondám . — m e g é rk e z tü n k  a szegó*o O
nyek -h á záh o z .  K o p o g tas sak  vagy  csengessek ?
—  E g y ik e t  sem, —  szólt S u se t te  szom orú  h an g o n .  —  
A n y ám ,  az igaz, i t t  lak ik ,  d e  én nem.
— M ié r t  nem ? —  kérdem .
—  A  szegények  h á z á b a n  h a tv an  éven aluli nem la k h a -  
t i k ;  h a  re g g e l  m egny íl ik  a  kapu ,  a n y á m h o z  m e g y ek  és ná la  
vag y o k  egész nap, d e  a ludnom  nem  szabad  nála. T íz  ó ra  e lő t t  
cl kell m ennem , ső t  h é t  u tá n  b e  sem  eresztenek. M it  nem adnék  
azér t ,  ha  any á m n  ik „jó é j t "  m o n d h a tn é k  !
Ks szom orúan  néze t t  a z á r t  kapu ra .
—  A nyám  egyedü l lak ik  szobácskájábán ,  —  fo ly ta tá  
S u s e t t e ;  — «om szedn t í je  s íiket,  és ha  baj é r n é l  L ássa ,  ez a g o n ­
d o la t  n y u g ta la n í t  . . .  k ínoz és ü ld ö z  ö rökké ,  b á rh o l  vagyok .
—  D e  h a  an y ja  m egbe tegsz ik .  c«ak hozzá e n g e d ik  . . .
— H a  k om olyan  m egbe tegsz ik ,  az o rvos n y i la tk o z a to t  ir, 
h o g y  nem m a ra d h a t  e g y e d ü l  és a k k o r  nála  u lhatom . D e  engem  
m i m f g  az a  g o n d o la t  g y ö tö r ,  hogy  anya in  h ir te len  m e g h a lh a t  
és ha  ez éj jel  t ö r t é n n e k ! mind*" a r r a  k é re m  nz istent,  h o g y  
nappa l vegye  m agához .  N em  élnem  t ú l !
H a l lg a ta g o n  f o ly ta t tu k  u tu n k a t .
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—  I t t  lakom , — inondá, k ö n y e i t  tö rü lv e ,  S u s e t t e ; —  k ö ­
szönöm  szívességét.
—  R e m é n y iem ,  — szólék, —  h o g y  a n y ja  m ég  hosszú 
é le tű  Ívsz.
S zó  n é lk ü l  n y ú j to t t a  kezé t  és a  m in t  a  lá m p a v i lá g  a r -  
czá ru  esett ,  l á t ta m ,  h o g y  s á p a d t  és bús. E lv á l tu n k .
K e g g c d k c t  vacsoráná l  ta lá l ta in .  Vim H o o g en  is rész t  v e t t  
b en n e  és u tá la to san  u d v a r o l t  I l c n r i e t t e n e k  k i  a k i t a n u l t  ka-  
ez é r  m inden  fo g a sá t  h as z n á l ta  — ez r á t e r m e t t  tu d o m á n y .  E  
n a g y  u r  je len lé té b en  t a r tó z k o d ta k  a  beszéd tő l  G ro o té k r ó l  és 
c sak  m ik o r  a bá jo s  u r  e lh a g y ta  a h á z a t ,  k é rd e z té k ,  m ikén t  m u ­
la t ta m .  E u  kedvező  vá lasz t  a d t a m ,  da  a r é sz le tek b e  nem b o ­
c sá tk o z tam ,  m e r t  nein a k a r á m  h a l lan i  »emini t»ron a  G ro o té k ,  
R ie té k ,  D e c k e ré k  stb . á r t a t l a n  ö rö m e i t  K c g g c  H e n r ie t té  u r -  
h ö lg y tő l  k ig tinyo ln i .
X .
M id ő n  m á sn a p  d é le lő t t  a  re g g e l i  u tá n  a k ö n y v tá r b a  
m en tem , a k an d a l ló  m e l le t t  az ö r e g  K e g g é n é t  l á t ta m  üln i.  
E l ő t t e  asz ta l  á l l t  és r a j t a  an g o l  b ib lia ,  m e ly b en  se rényen  o l ­
v aso tt .  K ez éb e n  k ö té s  volt.
A  szép, k a rc sú  k u ty a  széke m e l le t t  h e v e r t  é t  f igyelm esen 
n éz e t t  rá.
A  K c g g c  csa lád  ta g ja i  kö zü l  ép  a n a g y a n y á t  ism erte in  
Jegkcvésbbé, m ivel az  ebéden  k ív ü l  nem  m u t a t t a  m ag á t .  S z ív b ő l  
k ív á n ta m  vele beszédbe  e legyedn i.
B e lé p ése m e t  nem  lá t s z o t t  észre  venn i és m ia la t t  én he-  
lyo t  fog la l tam , h a lk a n  o lvasá  P á l  ap o s to l  e szép s z a v a i t :
»M ert  n rem ény  bo ld o g ít .  D b az a  rem é n y ,  m ely  k é z ­
zel fogha tó ,  r em é n y  a z ?  Ho;^y le h e t  kézzel f o g h a tó t  r e m é n y ­
leni ? D e  h a  o ly a n t  rem é li iu k ,  m i t  nem lá tu n k ,  v á r ju n k  r á  t ü ­
re le m m e l .“
K issé  e l to l ta  a b ib l i á t ,  s z ékében  h á t r a  d ő l t  és e lg o n d o l ­
kozo t t .  S u t to g v a  ism étlé  a  végszavaka t .  E g y e z e r re  é sz rev e t te  
je len lé te m e t .
—  M a  m eg  k e l l  tű rn ie ,  u ra m ,  —  kezdő. —  S z o b á m a t  
ta k a r í t j á k  és a k k o r  ide vonulok .
— K e g y e d ,  a s szo n y o m , m a g á n y o s  é le te t  é l , —  fele ltem , — 
a lá rm á s  é le te t  nem  sz ívelheti .
— D e h o g y  nem, — szó lt  sz i lá rd  h an g o n ,  —  én e lé g  erős  
vagyok .  F e je m  e r ő s ;  nem ű  ik nem  o ly an  n ag y o n  gyenge .  D e  
m á r  nem v a g y o k  a t á r s a d a lm i  é le tb e  v a ló ;  én kom or ,  b ú s  le t ­
tem. Ú tb a n  á l lnék ,  u n ta tn é k .  E z  a  k ö n y v ,  ez a  b ib l ia  az  én 
tá rsa sá g o m .
K is ié  e lh a l lg a to t t  és  m e g s im o g a t ta  k u t y á j a  fejét. A z u tá n  
ism ét fö lom c lkede t t  székében.
—  ö n  m á r  néh á n y  n a p ja  van i t t ,  — fo ly ta tá ,  — és m eg­
ism erkedése  c s a lá d u n k k a l  o ly  n em ű ,  h o g y  . .  . M ondja ,  b eszé l­
te k  önnel a  j ó  V ilm osró l  ?
—  S a jn á lo m ,  asszonyom , h o g y  t a g a d ó  vá lasz t  kell  ad nom . 
Nem, m ég eg y sze r  sein beszé l tek  V ilm osró l .
— M in d j á r t  g o n d o l t a m ! —  k iá l t*  k ez e i t  öaazecm pva és 
n a g y o t  «óhajtva .  —  T u d ta m ,  igen jó l  tu d ta m .
B usán  n éz e t t  k u ty á j á r a ,  m e ly  m í n t l u  p a n a sz á t  ér tené ,
e l s ő lá b á t  ö lébe  te t te  és fejével a rc z a  felé köze lge tt .  
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— E s  m ég  nincs  h á ro m  éve, h o g y  m e g h a l t ;  D ia n a !  —
m onda ,  a  k u ty a  l á b á t  m e g ra g a d v a  ; —  a jó  V .lmo* nem  e g é ­
szen h á r o m  év  e lő t t  h u n y t  el. F o g a d n i  m ernék ,  ho g y  a  k u ty a  
m é g  nem  fe led te  el.
N é h á n y  p e r e z íg  g o n d o la to k b a  m e rü l t .  N e m  m ertem  
zavarn i.
— S zem em  fénye v o l t ! — panasz lá  a jk a ,  —  kedvenczem , 
vá la sz to t ta m ,  k incsem  ! D erék ,  j ó  fiú v o l t . . . u g y - c ?
—  A z  volt  b izony , — m o n d á m
—  K* m ik o r  elm ent, —  fo ly ta tá  a  nagyanya .  —  U'»y 
éri-ztcui,  ho g y  nem lá to m  v ia zo n t;  és D iana  köpenyénél húzta .  
U g y - e ,  D ian a ,n e m  k e l le t t  vo lna  m inke t e lh a g y n ia ?  M a ra d n ia  
k e l le t t  vo lna  és m egöregedn ie ,  vén n a g y a n y ja  h e ly e t t .  Ks ha 
m ég is  ht lnía  k e l le t t ,  n a g y a n y já t  é r t e  vo lna az, h o g y  befog ja  
szemét. E s  ki t e t t e  ezt ?
M iiy  jó l  e s e t t  nekem , h o g y  m e g m o n d h a t ta m ,  én va­
g y o k  az.
—  V a ló b a n ?  —  k é rd e z te  g y e n g e  m osoly lyal .  - -  I r i g y ­
lem ö n t . . .  E z t  a  k e n d ő t  e lm ene te léné l  o t t  fe le j te t te .  M á r  kü n n  
v o l t  a k apun ,  d e  v isszajö tt  é r te .  S z ü k sé g e  v o l t  r á ,  m e r t  so ­
k a t  »irt.  L e tö r te m  k ö n y e i t  és a k e n d ő t  m a g am n á l  t a r t o t t a m . . .  
E z  a k e n d ő  és ezek a levelek  eg y e d ü li  v ig a s z o m !
A  b ib l i á t  tö b b  helyen  felü tő  és le v e le k e t  m u ta to t t  nekem, 
m e ly ek e t  V ilm os tó l  k a p o t t  és e k ö n yvben  ő rz ö t t  meg. E g y e t  
e lő v e t t  és hosszan néz te  czíinét.
— S z é p  v o l t  ¡ rá ja ,  n e m d e ?  —  k é rd e z te  és á t n y ú j t o t t a  a  
levelet.
E lo lv a s ta m  a cz íine t,  í g y  s z ó l t :  „M arr isonné  E m íl ia  
ú r n ő n e k /  M. E . ! E  b e tű k  v o l ta k  bevésve azon g y ű r ű b e ,  m e­
ly e t  ha lá lo s  ág y á n  nekem  a d o t t .  M. E .  . . . E  g y ű r ű h ö z  egész 
r e g é n y t  fűztem , e b e tű k b ő l  szép, fiatal leány  nev é t  o lvas tam  
ki, ki sz ívé t  fe l t á r ta  V ilm os  e l ő t t ! De a iennyíve l m e g h a tó b b  v o l t  
ez a n a g y a n y a  és u n o k á ja  közt i  eg y sz e rű  sz e re te t  z á lo g a !  H a ­
b á r  a g y ű r ű t  nem  igen  v ise ltem , lá to g a tá s o m k o r  m in d ig  u j ja -  
ruon volt. L e t iuz tam .
— E z t  az  em lékű t ,  — ¿zólék, — h a lá lo s á g y á n  a d t a  nekem. 
F ig y e lm e m b e  a j á n lo t t a ,  m in t  neki d r i " «  kincset .
A z  a g g  nő a rcza  f e lv id u l t ;  e lőször to lu l t  iz em e ib e  köiiy.
—  A z  én g y ű r ű m ! —  k iá l tá .  —  C se ré b e  a d t a m  a  kendő ­
é r t  ; m in d ig  v ise l te ?
—  M a jd n e m  h a lá la  ó r á já ig !
E s  az t  m o n d ta ,  ez n rk i  d r á g a  k in c s ?  O h ,  a j ó  V i lm o s ! 
V é g ső  e re jé t  feszítő m eg  ennek  k im o n d á s á ra ?  É s  n a g y a n y já ra  
g o n d o l t  legu tó lszor.  L á m ,  D ian a ,  ez az a g g  nő g y ű r ű je ,  m elyet 
V i lm o s  v i s e l t ! N e m  fe ledkeze t t  mng ró lunk ,  misit mi sem róln, 
soha . . . l ' r a m ,  le á n y o m  e le in tén  nag y o n  b u su l t  . . .  d e  érzése 
nem mély. É» a n n y i  g y e rm e k e  van ! Do én V ilm oshoz  fordi- 
t á m  s z i v e m e t . . . n a g y a p ja ,  az én jó  V ilm osom  n e v é t  viselte . 
M rnd ig  o ly  eg y sze rű ,  kedves, g y ö n g é d  v o l t  hozzám . D e r é k  
fiú v o l t '  M i t  c s iná lunk  mi i t t  nélküle, D ia n a ?
Ism é t  csend  á l l t  be.
—  K c g g c  j ó  em ber ,  —  fo ly ta tá .  — S z iv e  lágy ,  h a j lé ­
kony . D e tz  á lszégyen  n ag y  h ib á j a ;  nem  a k a r ja ,  h o g y  k ö n y e t  
lá ssanak  szem ében . J o b b  érzésé t  zajos m o d o r ra l  n y o m ja  el. 
M ik o r  H a n n á t  e lv e t te ,  az  m é g  ló ti  g y e r m e k  volt ,  k i a k u ­
ty á k k a l  f u to t t  v e rseny t  az  ü l te tvényen .  F e le s é g é t  nem  fe j­
lesztő, nem  vezére l te .  S zem ére  figyel neje, u tá n a  igazod ik  e l ; 
befo lyása  a l a t t  á l lv a ,  nem  m eri m a g á t  m ásnak  m u ta tn i ,  m in t  
férje N éh a  hevee v a g y o k  K eg g e  i r á n y á b a n  é* a z é r t  in k á b b  
m a g án y o sa n  élek. N em  é r t ; és a z u tá n  . . . h o g y  soha  sem be­
szó lnék  V i l m o s r ó l ! . . .  De mi beszé lünk  róla, u g y -o  D ia n a ?  
R ó la  beszélünk. O ly  j ó  vo l t  a  k u ty á h o z  és a  k u ly a  m á r  régen  
já t s z o t t  vele . .  . I l a  soká nézem a k u ty á t  , ú g y  te tsz ik  nekem , 
h o g y  lá to m  a  k is  V ilm o s t  vele j á ts z a n i .
Ú j r a  fö lv e t te  a  g y ű r ű t .
— M a jd  v is jzaadom  önnek , h a  e lu taz ik ,  —  m o n d á ; —  
h a g y ja  néh á n y  n ap ig  nálam .
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— T ar tan  m eg asszonyom  örökre ,  —  szó ltam  én. —  K e ­
g y ed n e k  tö b b  és k o ráb b i  j o g a  van hozzá.
Kex«ft n y ú j to t ta m  neki.
—  Ö r ö k r e !  —  v á la sz o l ta ;  —  csak é l tem  végéig, m e lye t  
vArva várok .  N em  ez o rszágba  való  vagyok .  A ty á in  angol, 
anyá in  kreo l nő v.t)a. I t t  a  levegő  nedve#, a  nap  g y e n g e !  Hu 
tu d n á ,  m ily  fe lá ldozásba  k e r ü l t  N y u g a t in d iá t  e lh a g y n o m !  De 
egye tlen  g y e rm e k em  és u n o k á m  s ír ja  vont ide  N em  is a k a r ta k  
m a g a m ra  h agyn i .  N em  m a ra d h a t ta m  a házban ,  hol V ilm ost 
té rdem en  h i n t á z t a m ; el ke l lu tt  búcsúznom  a he lyek tő l ,  hol 
já t é k a i t ,  lovag lásá t  lá t ta m .  De a i r j á t  lá tn o m  kell  m ég  . . . m e l­
lé je  k ívánkozom  az idegen  fö ldbe  . . .
D iana  leho rgasz tá  fejét,  m a jd  ú j r a  fö lem elte  és szom orúan  
néze t t  ú rnő jére ,  m in tha  kérdezn i a k a r t a  volna a  h ű  á l l a t :  , I I á t  
mi te iz  a k k o r  D ianáhól ?"
< F o iJ tn tá ta  k i t )
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A l e g y e z ő .
A  legyező  ch inai ta lá lm án y ,  hanem  inínt m inden, a ni' 
C h inábó l kerü l,  i t t  n á lu n k  n y e r t  töké le tesedés t .  E u ró p a  h ö l ­
gyei  az t  a t á rg y a t ,  a m elylyc l a m ennyei b iroda lom  lakói a 
hő sé g e t  k e rg e t ik  m ag u k tó l ,  oda cz iv il izá ltúk ,  ho g y  fokozzák  
vele u hőséget .
E u ró p á b a n  a legyező  a  szerelm esek ném a beszéde, édes 
t i tk o s  levelezése le tt .  M inden  h a j tá sa  egy szó, m inden m o z d u ­
lása egy  gondo la t ,  m inden  in tése  e ;y  parancs  azok  kezében, a 
k ik  g y a k ra n  ép  o ly  könnyedségge l já t s z a n a k  u férfiak sz ivé­
vel, m in t  legyezőikkel .
V aM han ,  h ö lg y e in k ,  ocln tö k é lc te s i tm ié k  n legyezőt,  hogy  
ux m á r  tu b h é  nem pusz ta  d i r a te z ik k ,  hunom nelkü lözho t len  se­
gédeszköze a női szeszélynek és a szerelem nek. A legyező ma 
é le tte len  t á r  ty, a m iben  egy  egész kedély  v ilág  l a k i k : h o l t  
nyelv, a m ely  sokszor  szebben beszél m inden  élőszónál.
E r r ő l  a ho lt  nyelvrő l  egész k ö n y v tá r t  í r t a k  m á r  ahhoz  
é r tő k ,  és b iz o n y á ra  fognak  írn i m ég, a szer in t  a m in t  nyelv  
töké le tesed ik ,  s a m in t  a nyelv  tökéle tesedésével a legyezők  
d iv a t ja  vá l tozik .
M ost m é g  csak tiz év e lő t t  is a legyezők  szerkeze te  tö k é ­
le t len  vo lt .  K i le h e te t t  h a j tan i  egészen, félig, vagy  össze­
csukni.  A z u tá n  készü ltek  a falogyczők, a m elyek  m .nden  
egyes á g a  tu d o t t  m ondan i valam i szépet azoknak, a k ik  e jo -  
lekből é r te t te k .  M a jd  a faágak  selyem m el le l te k  e l b o r í t v a : m os t  
m á r  beszélt  a fa is, a se lyem  is kü lön .  D e  ez i* kevés volt a 
szeretem s z ó t á r á n a k : a  finom selyem  b o r í té k ra  az eszélyes 
t a l á l é k o n y i g  v i r á g c so p o r to k a t  ra jzo lt ,  é* a v ir á g o k n a k  —  
m in t  tu d ju k  — rég ó tá tó l  m egvan  a m a g u k  je len tősége .
A nőt á l ta lá b a n  ké t  d o lo g  je l lem ez  leg ígazabban . Az Íz­
lés ér a  ta lá lékonyság . E  k é t  tu la jd o n  m inden  m űve lt  h ö lg y ­
ben m ag  van ugyan , de  az é r i  k ivá lóan  a f rancz iák  sa já t ja .  E b ­
ben ta lá l ju k  o k á t  annak , hogy  a d iv a t  terén  F ran cz íu o rszág  
u ra lk o d ik  E u ró p á n  m ég ma is.
T erm észe tes  te h á t ,  hogy  a legyező tökéle tes í tése  » fran- 
cza d iv a t  szüleménye.
A z Ízlés nem tű r te ,  h o g y  a fes te t t  v i r á g o k  tu lh a lm o z o t i -  
*ága idé tlenné  te g y e  a legyezők b á r  szeles mezejét,  és m e g s z ü ­
le t te k  a r e j t e t t  legyezők. P icz iny  v i r á g ta r tó k b a n  te rm észetes  
vagy  cs iná l t  v i rá g c so k o r  közepén elvesztve. E g y  szirom á l ta l
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k ih ú z h a to k  félig, e g é sz e n ; —  m ajd  széjjel és össze h a j th a tó k  
te tsz e t  szerin t.  E s  a legyező  m o s t  m á r  a k k o r  is beazél,  a  m ik o r  
csak száraz  sz irm a lá tsz ik .  A  m it  ő nem tu d  kifejezni, e lm o n d ­
j á k  h e ly e t t e  a v irágok ,  a m e ly ek  közé e l re j tve  van.
A báli  legyezők  a la k ra ,  sze rkeze tre  m ások, és épen a z é r t  
szavuk in k á b b  csak  a fa rsang i bohóckodások  á r ta t la n  t r é f á i t  
beszéli, d e  azér t  van h an g ja  a  s z í r  kom oly ,  igaz h a n g já ra  is.
Á r t a t l a n  eszköze a szerelem re ny íló  női szívek érzelmei 
k ife jezé sé n ek : p a rá n y i ,  m égis v á g y o t t  b o ld o g sá g n a k  g y a k ra n  
czélhoz se g í tő  ú t j a : kedélyes  j á r é k a  a szeszélyeiben g y ö n g éd  
p J z á n s á g n a k ; ez a legyező  a h ö lg y e k  kezében.
A  szerelem v i lá g k ez d e t tő l  ó t a  b o ld o g sá g á t  h e ly ez te  a 
t i tko lódzásban .  D óczy  sok ig a zsá g o t  m ond, m időn  a legédesebb  
c só k o t  igy  je l le m z i :
.Xona c*ók az. bilid cd. a mi tittra nia«.*
E b b ő l  következ ik ,  h o g y  nein első szerelem  az, a m ely  a 
t i to k z a to s t  nein szereti.
E z e n  szem pontból a  legyező  a legkedvesebb ,  s egysze rs­
m ind  legalknlm atft*abb eszköze a szeretem  t i to k z a to s sá g á n a k .  
A zonban ,  m in t  m indennel,  ú g y  a legyezővel is visszaéltek, a n y -  
nyira , h o g y  ez ma m á r  n*m csak á r ta t la n  k edé lyek  g y ö n g éd ,  
t isz ta  szere lm ének  t i tk o s  szava, édes beszéde, hanem  e g y ú t ta l  
a  k i ta n u l t  k ac zé raágnak  sokszor  szelleindii*, d e  m ind ig  k á r h o ­
zat os fegyvere.
E g y  fé lrecsuszo tt  fü r tö t  m e g igaz í tan i  • a  szem et ú g y  e l­
ta k a rn i ,  hogy  az nzér t  m in d e n t  m e g lá th a s s o n :  g o n d ta la n  h a ­
n y ag ság g a l  a szá ja t  é r in te n i :  m ind  e r r e  a lk a lm as  eszköz a 
legyező , a  m ely  a kaczé rság  kezében  an n y i  soka t  t u d  m o n ­
dani,  a m it  a  szem érem  e lg o n d o la i  k ép te len ,  s a  m itő l  a g ö n g éd  
ö n é rz e te ssé "  m élyen pirul.
*
K s a  m ió ta  a knezéraág  a  le g y ez ő t  is sz o lg á jáv á  te t te ,  
azó ta  d ’v a t t á  lön, h o g y  ny ilvános  h e lyeken  m inden at$ztalon 
h ev e r  eg y  legyező. E lő sz ö r  eg y sze rű  pap irhó l cs iná l ták ,  a z u tá n  
nádbó l ,  s m a m á r  a n á d a t  vászonnal v o n ják  be, é* a vászon 
m ind  a k é t  o ld a lá t  ra jz  ékexití.
L á t s z ó la g  c*ak a  j ó  ízlés o k á é r t ,  va ló jáb a n  a kaczé raág  
g a z d a g  sz ó tá rán a k  eszközéül.  A  ny ilvános  he lyeken  h a s z n á l t  
legyezőkke l m a jdnem  e g y ü t t  j ö t t e k  d iv a tb a  azok  nz apró , zsebbe  
r e j th e tő  kis legyezők, a m e lyeke t  a  férfiak h o rd o zn a k  m a g u k ­
kal, h o ^ y  sz ínházban , u tc zá n  és k ö zhe lyeken  ne csak m e g é r t ­
sék, d e  m eg  is vá laszo lják  a  k ac zé r  nők  h o zzá juk  in té z e t t  
beszédét.
A zonban  nem hiszsziik, h o g y  a férfi-legyezők d iv a t ja  so ­
k á ig  ta r th a ssa  m ag á t ,  m e rt  ez e lő t t  m in te g y  n ég y  évvel sz in tén  
m e g k ísé r te t té k  a legyező t  férfi kézbo is o daadn i ,  d e  ba lu l  ü t ö t t  
ki a  k ísérle t.  E p é n  m in t ma.
O a k  azok h a s zn á l ták ,  a k ik e t  fe r tá ly m ág n á s  névvel g ú ­
nyolva, b izony ta lan  e x is te n t iá k n a k  tu d  a v ilág .
M h is ezek  k ac zé rk o d n a k  vele, d e  m iu tán  a  t isz tesség  
nem veszi ő k e t  szám ba, le fog ják  tenni nem  sokára ,  m in t  a 
h o g y  négy  év  e lő t t  le te t ték .
N em  is való  a legyező  *em a  férfi, sem a  k i ta n u l t  kaczér-  
s á g  kezébe.
M a ra d jo n  az m eg annak ,  a m ivé hö lg y e in k  cz iv il izá lták .  
t i  in te  szerelem t i to k z a to s iá g n sz c l le m d u s  eszközének : —  ho lt  
élő  nyelvnek , és —  egysze rűen  legyezőnek  a chinai h aszn á la t  
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k o o ({ r í« u í —  Diplomaták * t  í m c i ^ t  M szon jok. —  A montenegrói k írdé i. - 
Sz»t*4l lé i. —  A p+rsa »nhrril. —  Fel«t*g ¿s táiiczouaú. —  Ázsiai állapotúk.
H ö lg y e im ,  képze lem  m ilyen  u u z z o g ó  nehezte lésse l n é z i k  
ő r ü k  v v á la sz tá s i  m o z g a lm ak a t .  A ?  obéd  m á r  kcszen van, és a 
férj  u r a m r a  v á rn i  kell. A pecsenye miir  o d a s ü l t  ti lábashoz , n 
té sz ta  k is z á r a d t ,  én fér jem  u ra m  m é g  m in d ig  DÍncs i t th o n .  H a ­
rag o s  a jk -p ittyeszié& sel fo g ad já k ,  m ik o r  n;igy*okára I m a  k e ­
rü l  és k edves  boszankodássa l  r á n g a t ’ ik  szép vá l la ika t ,  m időn  
azzal m e n ti  m a g á t : nD e la .o d  kedvesem , n k lu b b a n  v o l t a m . '
E h  ! csak  Űrügy a k im a r a d á s ra  ! g o n d o l já k  önök , a z o n ­
ban  h i te t le n sé g ü k  b i t t é  vá l toz ik ,  m időn  az o rszá g sze r te  m e g ­
in d u l t  p á r tm o z g a lm a k b a n  ö n ö k n e k  is k i ju t  a  szerep. Z á sz ló t  
h ím eznek  n a g y  n ev ű  j e lö l t n e k ;  k ó k á r d á t  k ö tn e k  a n n a k  a 
fé rfiúnak , u ki — h a  szorosan  vesz-sziik ■— az önök é rd e k e i t  
is k épv ise ln i  nk a r ja ,  s b izonyosan  fog ja  is, h a  m e g v á la sz t já k  
a  jö v ő  o rszá g g y ű lé s re .
A  n ő k  h iv a tá s a  t e h á t  m űködési  k ö r t  ta lá l  az  a lk o tm á n y ­
ban  a  —  v á lasz táso k n á l .
T á n  e g y e b ü t t  i s :  a —  m ozgósításná l .  C sak  h o g y  i t t  h ö l ­
g y e in k  szerepe  nehezebb ,  m in t  a v á lasz tás  z«jc ' m ozg a lm a ib a n .  
A  v á la sz tá s o k n á l  v é g re  is van va lam i ö r ö m ü k : v a n n a k  r o j ­
t o t  n a g y  se lyem  z á s z ló k r a ;  c s in á ln ak  k o k á r d á t  ¡.*lvhű, e lv ek e t  
fö lad o t t  és h a b a r é k  hazaf iak  m ellé re ,  a  szer in t ,  a  m in t  fér je ik  
p o l i t ik a i  h i tv a l lá sa ,  v ag y  h ö lg y e in k n e k  fé r je ik e t  vezető  p o l i t ik a i  
m e g g y ő z ő d é se  k ív á n ja ,  és ez a  kis pepecse lés  m égis ném i őröm  
az o d a  é g e t t  pecsenye, a  k i s z á r a d t  té sz ta  és a ké9Ő vacsora  
Uröm c közé.
D e  a b b a n  a m á s ik  sze repben ,  a m it  önöknek ,  hö lgye im , 
az  a lk o tm á n y  k io sz to t t ,  C9ak a bá n a t  kö n n y e in ek  van része. 
E b b e n  az  ö rö m  Icgfo lcbb  k ivé te les  m a d á r .
A  k i  g y ö n g é d  sz e re te t te l  c s ü g g  g y erm e k én ,  a fá jda lom  
k ö n n y e i t  h u l la t ja ,  ho g y  g y e r m e k e  m e g y  idegen  o rszágba ,  e l-  
»zakitan í e g y  d a ra b o t  te s tv é rü l  fo g a d o t t  n é p ü n k ,  a  tö rő k  b i r o ­
d a lom  tes té tő l .  A  ki ep e d ő  szere lem m el s z o r í t o t t a  sz ivéhez k ed ­
vesét,  a g g ó d v a  v á r ja  v issza a z t  a  n a p o t ,  m időn  v ő le g én y é t  ú j r a  
k eb léh e z  öleli, öli m enny i b izo n y ta lan  n a p ja  nz a g g o d a lo m n a k ; 
m ilyen  tá v o l  idő !  Boszn ia ,  I l e r c z e g o v ín a  messze van ; ki tu d ja ,  
m ik o r  ko rü l  onnan  vissza a  g y ö n g é d e n  s z e r e te t t  vő legény . E# 
az, a ki fé r jé t  nélkü lözi ,  a ki g y e r m e k e  a t y j á t  veszíti cl, ha  
csak  kevés id ő re  is, nem  b u b á n a t  g y ö n g y e i t  tö r l i -e  szem éből ?
L g y - e ,  in k á b b  v á r já k  ön ö k  az  e b é d d e l  fé r je ike t ,  d é lu tán i  
k é t  ó r á ig ,  in k á b b  lesik  a lá m p a  h l  vány  fénye m e l le t t  sokszor  
éjfé l u tá n ig ,  m in t  hogy  hónapokra ,  tán  e^ y  évre, v ag y  to v á b b r a  
vesz i t rék  el ő k e t  ?
I t t  d u z z o g á» u k  csak  n éh á n y  pe re z re  t a r t :  o t t ,  f á jd a l ­
m a k  k ö n n y e i t  h ó n a p o k  v á l t j á k  föl. M ihaozna  az á l lam ,  v ag y  a 
fő v á ro sn ak  a ty a i  gon d o sk o d á sa ,  h o g y  h iv a ta ln o k a ik  i t t  m a ra d t  
ne je it  rendesen  fizeti.  V én  em b erek  s ivá r  ok o sk o d á sa  ez csak .  
H á t  le h e t -e  a  szív  vesz te ségé t pénzzel k á r p ó to l n i?
S z in te  lá to m ,  m in t  á tk o z z á k  önök  a z o k a t  az om boreke t ,
a  k ik  fé r je ik e t  ig y  e lv o n ják  a  család i  tű z h e ly  m elegétő l .  M e re k  
is e g y e :  tenni száz ellen, h o g y  hölgye im  m ost ,  h a  sz ivök  s u g a l ­
lni iit k ö r e tn e k ,  és h a  v á la sz th a tn án a k ,  s z a v a z a ta ik a t  c su p a  e l ­
lenzéki j e lö l t r e  nd n ák .
D e h á t  —  le g y en e k  őszinték, és ne  n ehez te l jenek  B osznia  
m e g s z á l lá s á é n  a képv ise lőkre .  A n n y i  k ö z ü k  van azoknak  
ehhez,  m in t  P i l á tu s n a k  a k rédóhoz ,  ó k  m a g u k  is c sak  a k k o r  
t u d t á k  m á r  m eg, m ik o r  haza m en tek .  C s in á l t a  az egész k o n fú ­
z ió t  a berlin i kongresszus .
C s in á l t á k  a d ip lo m a tá k ,  E u r ó p a  asszony n y í l tan  b e v a l­
lo t t  — uszú lyhordozó i,  a k ik  m e g sz á n tá k  a  mi szegénysé­
g ü n k e t  és m e g a já n d é k o z ta k  b en n ü n k e t  két d a ra b  ta r to m á n y -  
ny»I. A n d rá ssy  G y u la  g ró f  p e d ig  kapn i fog  e z é r t  a k é t  t a r to ­
m á n y é n  eg y  — h e rczeg i  k o ro n á t .
D e m ennyi b a já b a  k e r ü l t  zegénynek ,  a  m íg  h o z z á j u ­
t o t t :  m á r  tu d n i i l l ik  nem  a herczeg i k o ronához .
M « r t  a  d ip lo m a tá k  o ly a n o k ,  m in t  a  k a c z é r  h ö lg y e k .  S o h a  
se beszélnek ősz in tén ,  m in d ig  csak kél é r te lm űon .  B ism arc k  
p é ld á u l  h a r a g u d o t t  a c se re sz n y e -m ag é r t  az an g o l  k ö v e t re ,  
s csak  a k k o r  b é k é i t  ki vele, m ik o r  lo rd  Beaconsfield  b e b i­
z o n y í to t t a  neki, h o g y  k é t  c s e re sz n y e -m ag o t  m égis  e ln y e l t ,  
m e r t  k é t  c se re sz n y esz á r ra l  tö b b  van, m in t  a  m en n y i  m a g  a 
t á n y é r o n  hever. A n g l ia  a z tá n  hasznát iá ve t te  a  Kibékülésnek.
—  G orcsako lT  herczeg  p ed ig  b e teg n e k  t e t e t t e  m a g á t ,  a  m íg  
e g y n é m e ly  k érd é s  nz o roszra  nézve kedvezően  nem  ín té z te te t t  
el, a k k o r  azonban  rö g tö n  m e g g y ó g y u l t .
lm ,  ennek  a  d ip lom ác iá i  k a c z é rs á g n a k  k ö sz ö n h e t ik  önök, 
h o g y  fiaik és fér je ik  m ozgósítva  vannak .  L e g y e n  ez ta n u lsá g  
hö lgye im , h o g y  a  m in t  ö n ö k re  b á n a to t  h o z o t t  a d ip lo ina t ia  
knezérkodása ,  azo n k ép e n  iit sebe t  a  férfi sz iveken  az önök  sze­
m e inek  csalfa j á té k a ,  p a jzá n  kaczé rsága .
A h ,  d e  ö n ö k  m o s t  m á r  idegesen  a k a r j á k  félre  dob n i  a 
lapo t ,  m ié r t  u n t a t j u k  g a la m b  tü r e lm ü k e t  v á lasz táso k k a l ,  m o z g ó ­
s ítássa l,  kongresszussa l ,  eg y  szóval —  p o l i t ik á r a ! .
E sed e ze m ,  U g y e n e k  e lnézők . E s z te n d ő b e n  egyszer  van 
n ag y  hét ,  8 e  la p o k  h a s á b ja in  is e g y sze r  van h e te  a  p o l i t ik á ­
nak  L á t j á k  önök ,  ezen  a  h é te n  m ég  a házasság i te rv e k  :s c su p a  
m erő  p o l i t ik a  vo ltak .
M íg  a ko n g ressz u s  a r ró l  ta n ác sk o zo tt ,  h o g y  a m on teneg ró i  
k é rd é s t  h o g y  o ld ja  meg, m ig  \n d r á s * y  B e r l in b en  M o n te n e g r ó ­
tól az A n t iv á r i  k ik ö tő t  a k a r ta  elszerezni,  a z a la t t  B ecsben  eg y  
m o n te n eg ró i  h e rc z c g  sz e re t te  volna m a g á n a k  e lh ó d í ta n i  ő 
ex ce l lenez iá ia  bá jos  le u n y á t  — I lm a  com tesset .  D  a ho g y  A n- 
d rá s sy  k u d a re z o t  v a l lo t t  B e r l inben  A n tiv á r iv a l ,  ig y  v er ték  
vissza Bécsben a m on te n eg ró i  herezognek  b iz o n y á ra  heves r o h a ­
m ait.  \nd rá i .»y  g r ó f  a bá jo s  I lm á n a k  e t e k in te tb e n  „ szab ad  
keze t*  a d o t t ,  és a  s z ab a d  kéz nem n y ú l t  a m o n te n eg ró i  szövet­
ség, hanem  g ró f  M o n to n u o v e  keze u tán .
E g y é b i r á n t  Bécsben  m ost egy  m ásik  Bzabad kézrő l  is 
so k a t  I «szélnek. A  persa  sáliéról a ki h á ro m  év e lő t t i  u ta zá sa  
f l a t t  egy  és m ás  d o lo g r a  o lyan  szabadon  to lt«  r á  a  kezét ,  h o g y  
a n y o m a  m a is o t t  m a ra d t  az em lékeze tben ,  és  a vendég lősök  
nem igen  ö rü l te k  ő persa  fensége v isz on t lá tásának .
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Ú g y  lá tsz ik  nzonbnn N asse r -e d d ím  h á r o m  év al Mt so k a t  
cz ív i l izá lódo t t .  E r r e  m u ta t  le g a lá b b  azon  tény , h o g y  m in teg y  
félmi 1 ió forin t  á ru  ék sze re k e t  vás . íro lt  össze, a m ely rő l  k ö r ­
nyeze te  nzt h ircsz te l te ,  h o g y  h az a  viszi k e le t re  a feleségeinek.
E szé b e  sincs! E l l e n k e z ő le g :  i t t  h a g y ja  ny tigo ton  a bécsi 
n ag y  op e ra  a p ró  b a lc t t - tánczoanő inek .
ím e ,  i lyen  hu tá sa  van az eu rópa i  cz ív i l izácz iónak  uzáz&iai
uralkodókra !
L)c vnn ennek  eg y  nagy  ta n u lsá g a .  H ö lg y e in k  és p o l i t i ­
kumaink ne b ecsm ére l jék  az ázsia i fii la po toka t .  V hol félmillió 
forin t  kerü l  ék sze r re  b a le t t - tá n e z o sn ő k n e k ,  az i r ig y le n d ő  á l l a ­
po t ,  m ég  lm ¿zduit is. Igaz ,  h o g y  a sah  orosz  r u b e le k k e l  fizet, 
d e  h á t  ez nem  v á l to z t a t  a  do lgon , m e rt  O ro s z o r sz á g n a k  is e l e j  
k i ju to t t  Á zsiából.
S z é p e k  a l b u m a .
M a g y a ro rs z á g  s z é p e i : ím e n y i tv a  a p á ly a ,  fúl a  v e r ­
se n y re  !
E g y  g en iá lis  f rancz ia  elm éjében fo g a m z o t t  inog a n a g y ­
szerű  g o n do la t ,  hogy  E u r ó p a  szépeinek  a .c z k é p e ib ö l  a lb u m o t  
I li i t  8**ze •  b e m u ta t ja  a k iá l l i tá son .  S  m iu tán  h a z á n k  h íre s  
szép nőirő l,  M o r t i l le t  u r ,  az  a lb u m  szervezője ,  P u ls z k y  p a p á ­
hoz  fo rd u l t ,  h o g y  á l l í tson  össze a lb u m a  s z á m á ra  e g y  m a g y a r  
o s z t á l y t :
S  Pul.szky e lv á l la l ta  e n a g y  m e gb ízás t ,  m e lynél  f o n to ­
sabb  a l ig h a  n e h e z ü l t  m ég  válla ira .  K ép z e l jék  önök, a k ö z ü l  a 
n é h á n y  e z e r  a rc zk ép  k ö z ü l  (csak  k ev e se t  m o n d tu n k ,)  a  m e ly e t  
az u d v a r ló k ,  a inam ák , n a  m é g  ta lá n  m a g u k  a  d ic s v á g y ó  szé­
pek  h o zz á  b e k ü ld e n i  fognak , k iv á lo g a tn i  a le g s z e b b e k e t !  N em  
meg téboly!  t A fö lada t-e  ez ? I S  a z tá n  k iá ü an i  a mell (Szőttek 
h o s z u já n a k !  P i  ri», c tak h á ro m  nő közül ▼¿Ijaztott, s a m ásik  
k e t tő  m égis  m ennyi g a l ib á i  c s in á l t  n e m m k  neki,  hanem  egéiz  
h a z á ján a k .  F é l t j ü k  P u lsz k y  p a p á t ,  k o m o ly a n  fé l t jük .
Ó  azonban ,  u / y  lá tsz ik ,  m ég  m in d ig  kem ény  le g én y  és 
b íz ik  m a g áb a n .  F ö lh ív á s t  in téz  h a z á n k  szépeinek  t isz te lő ihez ,  
h o g y  le g k éső b b  e hű végé ig  k ü ld jé k  bo h ozzá  a . szépok*  a 
„ l e g s z e b b e k '  a r c zk ép é t .
F ö l  t e h á t ! A p á ly a  n y i tv a  1
—  —
B udapesti h írv ivő .
(Jótékonyság.) A  k i r á l y  a  lovasberényi tű z k á ro -  
su l tak  segélyezésére  m a g á n -p é n z tá rá b ó l  300  fo r in to t ,  a w ein-  
g rab e n i  róm ai  k a th o l ik u s  isko la  ép í tésé re  100 forin to t ,  s a 
b a la lo n -u d v a r i  h e lv é t  h i t ű  eg y h á z k ö z sé g n e k  te m p lo m a  h e ly ­
reá ll í tá s i  kö ltsége inek  fedezésére 100  fo r in to t  a d o m á n y o z o t t .
—  B ’ t t ó  B én i a sárosfai tan i  tó  fizetésének j a v í t á s á r a  ezer  
f o r in to t  a d o t t  a la p i tv á n y k é p e n .
(R tz tá s  nap li.).  Jegy esők: G  i a n o n e A d o l f  m. ál lam v. 
m é rn ö k  és D  a b s y B e r ta  kisasszony B u d ap es ten .  — V o j k f f y  
J a n k ó  g ró f  és F  u g’g  e r - B a  b e n h a u s e n gró fnő .  —  I I  ó- 
m ó l a  G y u l a  és F ü l c y  I rm a  kisasszony N a g y b á n y á n .  —
I I  g o n  Á g o s t  és B a j  m o k i  K a r o l in  k isasszony S z a b a d k á n .
—  l í r .  K i  e s z  Ig n ác *  és N a g c l  S z id ó n ia  k isasszony G y ő ­
rö t t .  — B á ró  A n d r c á n s z k y  G á b o r  fö ld b ir to k o s  és G  1 « t z  
M a t i ld  k isasszony B u d a p es ten .  —  T u r y  Józse f  fö ld b ir to k o s  
és B o r  s e k E te lk a  kisasszony B a ján  —  Z  i m á  n y  i Z s igm ond  
k ö z jeg y z ő  és B a l á z s  J ú l i a  kisas#*ony. —  T ó t h  K i r o l y  
ü g y v é d  és ö zv e g y  B á r á n y  A n ta ln é  K .-S x . -M á r to n b a n .  —
h o i n á r o m y  K  ro ly  g a z d a t i s z t  és N o v á  k M uri k isasszony  
T ó t -M e g y e rc n .  —  V a d o n  S á n d o r  ü g y v é d  és K o v á c s  E r ­
zsiké k isasszony  N .-Szobosz lón .  —  V  á g n e r  M ih á ly  és M i- 
h á l y k ö v i  A n n a  k isasszony N a g y v á ra d o n .  — K g y b e k e l ­
tek  : M c n o s t i  J á n o s  és S e b e s t y é n  E rz s i  kisasszony V e sz ­
p rém ben .  —  U s i e s z a n e k  F r ig y e s  és V id a  G ize l la  k isasz-  
szony V esz p ré m b e n .  —  B e a r  J ó z s e f  ¿s G e rg e ly  M á r ia  k is ­
asszony V e sz p ré m b e n .  —  A r n o l d  S á n d o r  ú jv id é k i  a lü g y ész  
és J o s i n o v í c s  A n g é la  kisasszony. — F r a u e n h o f f e r  
N. se g éd sz o lg ab iró  é a O s z t o i c s  V i lm a  k isasszony G a t ta já n .
— S  t i e g 1 e r  G u s z t á v  ev a n g é l ik u s  le lkész és L  o  o g  E m m a  
k isasszony A ra d o n .  —  B u g y i  S á n d o r  r e f o rm á tu s  le lkész és 
B o r  s o s I r m a  kisasszony H e g y b á t - S z e n t - M ik ló s o n .  — S z i ­
l á g y .  D ezső és F r a n z c l  L e o p o ld in e  k isasszony N a g y ­
V á ra d o n .  — K o l t n e r  S a m u  k e re sk e d ő  és B r a u n  R ózsa  
k ísaaszony N .* I ) o b r o n y o n .—  C s i k ó s  L a jo s  és R o y m o n d  
I rm a  k isasszony  B u d ap es ten .  —  K r o p a c s e k  J á n o s  ke re s ­
k ed ő  és S t r c s z n á k  H e r m in a  k isasszony F ó i hon . —  N é ­
m e t h  G y ö r g y  s ik lósi se g é d sz o lg a b i ró  éa K g e r s z e g h y  
I lk a  k isasszony. —  S c h ö b e r l  K á ro ly  és G a b á n y i  M a ­
r iska  k isasszony S z a th m á r t .  — S t h  y m m e 1 L a jo s  és C z c -  
k e 1 Mi. rir, V eszp rém ben .
♦ (-1 gasdassMonyok árvahásából)  k ö ze le b b  h á r o m  o ly an
leány lé p e t t  k i ,  ( e lh e ly ez és t  n y e r v e , )  k ik  b e tö l té k  t iz e n ­
h a to d ik  é v ü k e t .  E z e k  h e ly é re  s z á m ta la n  á r v a  fo ly a m o d o t t  föl­
v é te lre ,  k ik  k ö z ü l  a  v á la sz tm á n y  az ö t  l e g e lh a g y a to t t a b b a t  
v o t te  föl, ú g y m i n t :  M a r c h o t  E m m á t  a  fővárosbó l,  K iss  L e n ­
k é t  K ocáró l ,  S c h le in íg  A r a n k á t  F ö ld v á r r ó l ,  L in c z b a u e r  E m ­
m át G y ü rk ö n y r ő l ,  L e n e s  P a u l i n á t  és B a j á k i  M a r i t  M o d o r ró l .
A v á la sz tm á n y  e z ú t ta l  k ö sz ö n e té t  sz a v a z o t t  m in d a zo k n a k ,  k ik  
az  á r v a h á z  s z á m á ra  kön y v ek e t ,  é le lm i sz e reke t ,  ru h a n e in ű e k e t  
stb., kUlduni sz ívesked tek ,  ( i r á e z b ó l  S í i ih l íg  H e léna  e g y  s a já : -  
kész it rnényü  csinos k é p e t  k ü ld ö t t  az  in téze tnek .  A  g a z d a s á g i  
b iz o t t s á g  e ln ö k e  je len té ,  h o g y  az á r v a h á z  ju n iu s i  költiégi* 
1161 f r t  78 k r  vo lt ,  •  a  n ö v en d é k ek  2 0 3  d a r a b  női k é z im u n ­
k á t  k és z í te t te k .  A z  e g y le tb e  uj ta g o k u l  b e l é p te k :  Caapó  P á ln é  
száz fo r in to s  a lap í tó n ak  s d r .  H a sc n fe ld  M a n ó n é  ren d e s  ta g n a k .
( A s  rói seyclycgylct) a  m o s t  le fo ly t félévben 43  se-  
g é ly z e t t  k ö z t  49 2 0  f r to t  o sz to t t  k i,  r e n d k ív ü l i  segé lybon  ré sz e ­
sü l t  12 b e te g  iró, i l le tő leg  irók  ö zv e g y e  575  f r t  ere jé ig ,  négy  te ­
m etés  k ö l ts é g é re  k ia d o t t  a z  e g y le t  250  f r to t ,  összesen t e h á t  
57 3 5  fo r in t ra  m egy  a  se g é ly c g y lc t  félévi k ia d ása .  —  H o g y  az 
e g y le t  jö v ő r e  is ad hasson  b e te g  i rók  i i rók  özvegye i  s z á m á ra  
ren d k ív ü l i  segélyezéseket,  a r r a  az í ro d a lo in b a rá to k  egy le te k ,  
in téze tek  n em es le lkű  a d a k o z á sa i  sz ü kségesek ,  mivel a tő k e v a -  
gy ó n  k a m a ta i t  és az á l lam i se g é ly  összegé t  egészen a  ren d e s  
évi segélyezések  veszik  igénybe .  A z  évi kö l ts ég v e té s  összege 
10.640 frt ,  m e lybő l az összes kezelési k ö l ts é g  caak 1020 forin t .
( Sim on ffy K á lm án ,)  k i  az  o rszá g o s  m a g y a r  k irá ly i  
ze n ea k ad é m ia  részére  é l te  h o ssz á ig  t a r t ó  20 d r b  a ra n y  ö sz tö n ­
d í j - a la p í t v á n y t  t e t t  a  m a g y a r  zenészetbo  m a g u k a t  le g in k á b b  
k i tü n te tő  növendékek  szám ára ,  s m iu tá n  az  ez évi ny ilvános  
m a g y a r  zenee lőadáson  je len  nem le h e te t t ,  a  k i tü n t e té s i  s o r o ­
za t m e g té te lé v e l  az ak a d é m ia  ig a z tó s á g á t  b iz ta  mcf?, m ely  a 
növendékek  kö zü l  K a lm á r  L en k e ,  N  kó T lortense ,  N o h l  I rén .  
K o n t  I lona ,  H ip p  I lona,  K o d e r le  Réxn, G o sz to n y í  Béla, W e isz  
József ,  Busse Á lv in  ak a d ém ia i  u ü v en d é k ek e t  í té l te  k i tü n te té s r e  
é rde m ese k n ek .
(A  M arg itst igd ril.)  A sz ige t  k i tű n ő  vondégi*, a be lg a  
k i r á ly n é  piír nap  e lő t t  u ta z o t t  cl S z e n t -A n ta l r a .  U to lsó  es te  k inn
vacso rá it  Jó z se f  főhi-.rczeg c s a l á d j á v a l  e g y ü t t  a felső vendéül«
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e lő tt ,  h o l  ii R o d ic h -e z re d  zenekura  j á t s z o t t .  A z  u to ls ó e lő t t i  
z e n e d a ra b  e lő t t  a főherczeg  a k arm e s te rh e z  lo p o t t  és m a g y a r  
n y e lv tn  m e g köszön te  nek i uz é lvezete t ,  m e ly b e n  ő t  és v e n d é g é t  
részesítő, 6 k e z e t  s z o r í to t t  vele. A  k ö zö n ség  tapso l t ,  a zenekar  
p e d ig  egészen  föl volt  v íllanyozva-
• (K o n g re sszu si képviselőink) j u t a l m a  sem m a ra d  c l .  
A n d rá s sy  h e r e z tg i  cz ím e t n yer ,  K á r o ly i  g ró f  a szen t l i t v á n ­
ren d  n ag y  ke rész t jé t ,  bilró I l a y m e r l c  a L ip ó t - r e n d  n a g y k e ­
r e s z t jé t  és T c s c h c n b e rg  a  m áso d o sz tá ly ú  v a s k o ro n a - re n d e t  
k a p já k .  B o szn iá é r t  m eg  is é rd e m lik .
m* m (.Jl u uh iá i ka raván ,)  m e ly  m os t  az  á l la tk e r tb c n  l á t ­
h a tó ,  é rd e k e s  lá tv á n y .  A  n u b ía ia k  (aopi - á r n y a la tú ,  bozon tos  
i iczkók)  ez inezo^ó  n em ze ti  zenéjök  m e l le t t  h ad o n á z ó  ic g \v o r -  
tá n e z o t  j á r n a k ,  d ö n g e t ik  pa jzsa ika t ,  f o rg a t j á k  ke lcvéze ikc t .  A z  
á l la t s e re g le t ,  m ely  m a jd a n  eu ró p a i  z o o lo g ik u ’ k e r te k b e n  fog 
szétoszlani,  k e v é sb b é  m u to g a tó *  lá tn iva ló .  A  f o r n W g a l j i  á l ­
la to r s z á g  képviselő i c seké ly  k iv é te l le l  m in d  m é g  c s a k u a g y - r e -  
m é n y ü e k ; az e le fá n to k  sk ó t  p o n n y  m a g assá g ú ,  a g y a r a t ln n  fia­
ta lk a  p é ld á n y o k ,  a s t ru ez - f ió k o k o n  csak m ost p ^ ly h e d z ik  a 
to l l ,  a r h in o c z é ro s  p e d ig  (k ü lö n  g a z d á j a  is v a n : eg y  cs inos  s z e re ­
d e n  fiú) sö r té s n y i  a p r ó  szörny ,  h a  ké t  tü lö k  van  i.« az o r rá n .  A  
k é t  zs ira tf  is csak  e g y - e g y  éves csikó. Do h á t  á l l a t k e r t e k  sz á m á ra  
nem  is le h e t  vén á l l a t o k a t  összefogdosni.  A tevék ,  d r o m e d á ro k  
(m ely ek k e l  k a r a v á n - v o n u lá s t  is p r o d u k á ln a k ,)  m á r  a n y á n y ia k ,  
ú g y sz in té n  a sz am a ra k ,  a n t i lo p o k  és kec sk é k  is. A k a r a v á n t  é r ­
d em es  m egnézni,  m in t  t-arka n ép -  és te rm é sz e t r a jz i  l á tv á n y t .
( I.  Rákócjuj F c rcn c s  emléklapja.) \  kassai p re m o n ­
t r e ie k  szen té lyének  észak i fa láb an  e g y  ré g i  e m lé k tá b la  van 
b  'i l le sz tve ,  m e ly rő l  m ég  a k assa iak  közü l is kevesen  tu d n a k  s 
m é g  k ev é sb b é  s r j t ik ,  k in e k  em léké t  je lö li .  E ls ő  U ák ó c zy  F c -  
rencz  e m lé k la p ja  az, A c z ím e r - k é p  ö t  m é te r  m agas ,  h a r m a d ­
fél m é te r  széles és m űvész i  f a ra g v á n y u  fa-m unica ,  a  k ö ze p e  
v e r t  ezüst.  K ü lö n ö se n  é rd e k e s  a szegé lyze t ,  m e ly  k ü lö n b ö z ő  
r é g i  f e g y v é re k b ő l  van ö sszeá ll í tva .  A fe l i ra t  a k ö v e tk e z ő :  
„ L e g m a g a s a b b  u r u n k  R á k ó c z y  F e r o n c z ,  is ten  k e g y e lm é b ő l  
E r d é l y  v á la sz to t t  fe jedelm e, a  m a g y a ro rs z á g i  részeknek  és a 
sz ék e ly ek n e k  u ra ,  S á r o m ie g y c  ö rökös  fő ispán ja  és u ; jyan  e 
m e g y é n e k  feje cs ö rö k ö s  g ró f ja ,  a tb .  M e g h a l t  az u r n á k  1677. 
évében  ju l iu s  6 -d ik á n ,  é le té n ek  31. e sz te n d e jé b e n .“ A  nápo ly i  
tu d ó s  tá r s a s á g  fö lk é r te  a kassai p o lg á rm e s te r t ,  h o g y  ez e m lé k ­
la p  h ű  m á s o la tá t  s z á m á ra  kész í t te sse  el. M isk o v szk y  t a n á r  őzt 
m a g á r a  v á l l a l t a  s m á r  ú tb a n  is van  a  m á so la t ta l  N á p o ly  (elé.
{ A  k a s t in ó )  nem  csak  k i fü ty ö le n d ő  sz ínésznők  ú ti  
k ö l t s é g é re  t u d  g y ű j te n i .  G y en e s ,  a  s z in i ta n o d a  m ost v é g ­
z e t t  n ö v e n d é k e in e k  b iz o n y á r a  leg je lesebb je ,  a v iz sgá la t i  e lő ­
ad á so n  I I I .  R ic h a rd  e g y ik  je len é séb e n  a n n y i t  t a n ú s í t o t t ,  
% a je le n  vo lt  fő u ra k  te tszésé t  a n n y i ra  m e g n y e r te ,  h o g y  le g o t t  
a lá í rá s i  iv e t  n y i to t tu k ,  h o g y  a  fiatal sz ínésznek  m ó d já b a n  le­
g y e n  a k ü lfö ld i  sz ínpadok  ta n u lm á n y o z á sa .  G y en e s  a n a g y v á ­
rad i  sz ín h áz h o z  sz e rző d ö t t ,  hová  m á r  le u ta z o t t ,  ő s z e i  azo n b an  
v isszatér  a  fővárosba  és kasz inó  k ö l ts ég é n  P á r iá b a  m egy.
(¿1 zöldbe járókró l)  a t y a í l a g  a k a r  g o n d o sk o d n i  az ö re g  
H a v a s  P á l ,  a k ü l te lk i  e r d ő b iz o t t s á g  e lnöke. E lő te r j e s z té s t  t e t t  a  
t a n á c sn a k ,  m e ly  szer in t  a  g az d a s á g i  h iv a ta l  t á r á b a n  levő  •  
jö v ő b e n  o d a k e r ü lő  k ő a n y a g ,  neveze tesen r é g i  lépcsőfokok , k ő ­
osz lopok , m edenezék  s f a r a g o n  k ő d a ra b o k ,  m e lyek  a ho g y ek  
k ö z ö t t  k ü lö n fé le  cz é lo k ra  ¡¡ren jó l  h a s z n á lh a tó k ,  b o c sá t ta s sa n a k  
e l ism e rv é n y  m e l le t t  r en d e lk ezése  alá.  A  ta n á c s  e z t  e l fo g a d ta  
és u ta s í to t t a  L e m b a c h e r  A n ta l  fővárosi D u n a  jo b b p a r t i  g a z ­
d á t ,  h o g y  az efféle k ő a n y a g o t  szá l l í t ta ssa  ezen tú l  a S z é p j u h á s z -  
néhoz, h o g y  így  h  «an a h e g y v id é k  m inden  ré*ze p a d o k k a l  s a
n a g y  k ö zö n ség  k é n y e lm é re  p ih e n ő  h e lyekke l  s e g y é b  ily  sz ü k -  
jd g le te k k n l  eHáttnssék.
( .4  nuirgitstigeti fúrdóvendéijck) ez évi első tánczes-  
t é lv é t  szo m b a to n  éj je l  t a r t o t t á k  m eg  a  n ag y v e n d é g lő  é t t e r m é ­
ben , v ag y  százhúsz  vendég , fiatal szép  asszonyok, ifjú leán y o k  
részvéte  m elle t t .  A  v ig a lm a t  rendező  ü g y v é d je lö l te k e t  az a 
te rv  vezére l te ,  h o g y  a c s á sz á r fü rd ő i  p la tá n o k  e g y k o r i  kö zö n ­
sé g én e k  m a is so k szo r  e m le g e te t t  t á n c z c u é ly e i t  i t t  tá m n sz szá k  
föl ú j r a  a n y á r i  k i r á n d u lá s o k  e le g d iv a to sa b b  és m o n d ju k :  l e g ­
k e d v e l te b b  h e ly é n :  a M a r g í t - s z ig c t  felső tá n ez te rm é b en .  A  fő­
vá ro s  szépei és tánexosnői szép  sz ám m al je le n t e k  m eg, d e  a 
lu la jd o n k é p e n i  . fü rd ő v e n d é g e k ,*  a k á r g y ó g y s z e m p o n tb ó l ,  a k a r  
m ás  ok  m ia t t  nem ta n u n í to i ta k  ke l lő  részvé te t .  P e d ig  a fü rd ő  
h a tá so s  g y ó g y  eszközeihez csak  jó l t e v ő lc g  j á r u l t  vo lna  e k e ­
d é ly -  és láb v i l la n y o zá s i  k ísé rle t .  A  m u la ts á g  nem  is te rv sz e rű ,  
han e m  in k á b b  b a r á to k ,  j ó  ism erősök  k ö z t  r ö g tö n z ö t t  k i r á n d u ­
lással e g y b e k ö tö t t  t á n c z m u la ts á g h o z  h a s o n l í to t t .  S zó v a l  a 
g o n d ta lan  v id á m sá g  és z a v a r ta la n  kedv  és e g y e té r té s  e lső  g y ő ­
zelm e v o l t  a fővárosban  b e k ö s z ö n tö t t  h o l t  ivad  fö lö tt .  A tán* 
ezo sn ő k ,  m a jd  m ind  egysze rű ,  h áz ia s  ö l tö z ék b e n  j e l e n t e k  meg. 
A z olső truncz ia  n ég y e s  sok szép tá nezosnő í  k ö z t  o t t  v o l t a k :  
S c lm ie re r  A la d á rn é ,  F a r k a s  E m iln é ,  I l a u s n e r  K á r o ly  né, l o l d -  
v á ry  u r l iö lgyek ,  G e r e n d a y  I lo n k a ,  J e n e í  V ilm a ,  P ó rf i  I lk a ,  
Kmilia, K oszt I K lma, S c h w a r tz  K m ilia  ki«:is*zonyok, V o íg t ,  
S k r ív u n  és S i ix lehner  n ő v é re k  s tb .  A  ren d e zés t  G e r e n d a y  
G y ö r g y  és tá rsa i  ügyesen ,  ta p in ta to s a n  v e z e t t ík  s m időn  az 
é j je l i  k á t  ó r a k o r  tá v o zó  t á r s a s á g  a k ü lö n  h a jó ra  szá l l t ,  a l ­
t a lá n o s  vo l t  az ó h a j t á s :  h o g y  e s i k e r ü l t  m u la ts á g  fo ly ta tá sa  
k é t  h é t  m ú lv a  o k v e t le n ü l  bek ö v e tk e zz ék .  E l i s m e r é s e i  em lí ­
t e t t é k  a g ő z h a jó - t i in u lu t  d e ré k  főképv ise lő jé t ,  M e d g y a sz a y  
k i r á ly i  ta n ác so s t ,  ki m in d  c, m ind  a k ö v e tk e z ő  v ig a lm a k  k ö ­
z önségének  h a z a s z á l l í tá sá ra  ism er t  készségével n j n l o t t a  föl a 
k ü lö n - h a jó t .  A z  összejövete l k e z d em én y e ző jé n ek ,  E r t l  föl­
ü g y e lő n e k  p r d ig  o t t  h e ly b en  a d t á k  á t  lekö te lező  m o d o ra  és 
f igye lm ei in té zk e d ésé é r t  a  m e g i l le tő  k öszöne té t .
( A *  ango l társalgó kör) n y á r i  k i r á n d u lá s á n  az angol 
ny e lv  b a r á ta i  sz ám osán  j e le n t e k  m eg ú g y  B u d a p e s t rő l ,  m in t  a 
regénye«  z u g l íg e t  n y a ra ló ib ó l  a . S z é p  J u h á s z n é u-nál .  K ü lö n ö ­
sen sok szép h ö lg y  v o l t  je len .  L o n d o n b ó l  is volt  k é t  v e n d é g :  
J o h n  F re tw e l l ,  az  i s m e r t  m a g y a r b a r á t ,  és J .  B .  B u r k e t t ,  ki 
F re tw e l le l  j ö t t  h a z á n k a t  m e g lá to g a tn i ,  e z ú t ta l  n a g y o b b  üz le ti  
v á l l a l a to k a t  is te rvezve .  A  n ag y szá m ú  ven d é g ek  a d é l u t á n t  
t á r s a s j á t é k o k k a l  t ö l t e t t é k  el. E s te  nyolcz ó r a k o r  vo l t  a d ísz v a ­
csora, m r ly b e n  h a tv a n n á l  tö b b  v en d é g  v e t t  ri&zt. V a c so ra  u tá n  
k ö v e tk e z e t t  a  t ú n e z , m e ly b e n  a  london i  v e n d é g e k  is j ó l  
é r e z té k  m a g u k a t .
( A  M átyás-tem plom nak)  déli h o m lo k z a t á t  B u d a ­
v á rb a n  egészen  le ro n to t t á k ,  Cfj p i l l é rek e t  fognak  m é g  a  n y á ­
ron  az  a lap  fölé ra k n i ,  h o g y  s ty lsze rű  ö s sz h a n g b a  h o z z á k  a 
fa la t  a  m á r  te l jesen  kész d é l i  h o m h k z a t  fa láva l .  H a  ez e lk é ­
szül,  a aor az  észak i fa lra  ke rü l ,  m e ly e t  nehéz  fe la d a t  lesz 
m a jd  m e g sz a b a d í ta n i  a  h o zz á  t a p a d ó  p é n z ü g y m in i sz té r iu m i  
ódon  p a lo tá tó l .  A k ö l ts ég  e d d ig  150 ,000  f t ra  rúg .
( K i n c s e m )  m á r  A n g l iá b a n  van. S p o r tm a n n  a K incsem  
v e té ly tá r sa i ró l  szólva, a z t  m o n d ja :  . P u t r a r c h  m á r  m o s t  is 
ú g y  o d á ig  van, h o g y  nem  m e h e t ;  H a m p t o n  ta lá n  m egjelen  
az in d u ló  pon ton ,  tava l i  fö lényére  gon d o lv a ,  d e  ú g y  lá tsz ik ,  
h o g y  le g jo b b  n a p ja i t  m á r  le já r ta .  V ern eu iI  m eg  fog je le n n i  a 
g o o d w o o d i  h a r a n g  k o n g á s á rn ,  6  leend va ló sz ínű leg  a főked-  
vencz,  d e  szüksége  lesz m in d e n  izerencséjére, ha  K incsem  
egészségesen és verseny re  koszon m egjelen ."
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nak  k ia d n i  s m e g le h e t  egy  v á l o g a to t t  k ö te te t  C sa tó  P á l ,  e 
fe ledé ibe  m e n t  je le s  to l lú  r é g ib b  i ró n k  m agvas  beszélyeiből.
( V j  ecncmúvek.) A R ó zsavö lgy i  é j  t á r s a  ezég  k i a d á ­
sáb an  ú ja b b a n  k é t  m a g y a r  nép d a l  j e l e n t  meg. E g y i k e t  P a u l i  
l t i c k h n rd ,  k i  é n e k h a n g r a  a lk a lm a z ta  és zo n g o ra k isé re t te l  e l­
l á t t a ,  L u b y  G y u la  n ó tá já n a k  n e v e z i ; a  m á s ik  sz in tén  P a u l i  
á t i r a t a  s ez a k e z d e te :  I I«  benézné l  a b la k o m o n  e g y  este.  Ara 
ennek  is, a n n a k  is 50  kr.
{HaUiloxások.) E  h é t  fo ly tán  m e g h a l t a k : K r C r a m e r  
E te lk a  25 éves k o rá b a n  A ra d o n .  —  ö z v e g y  R i h m e r  J á -  
nosné, s z ü le te t t  N  e n t  w  i c  h  A d é l  69  éves k o rá b a n  P é c s e t t .  —  
B a k o s  L  n o s  ta n  ó 90  éve# k o rá b a n  P o r t á n .  —  G o  11 in*  
g e r  E d e  a n y o m d á sz e g y c sü le t  t a g j a  88  éves k o r á b a n  B u d a ­
pesten. —  G o c z l e r k  K á r o ly  n y u g a lm a z o t t  váro9Í ig ta tó  64 
éves k o rá b a n  B u d a p e s te n .  —  B l u u h o r n  G u s z t á v  k e re sk ed ő  
54 éves k o r á b a n  P é c s e t t .  —  S t r a u i s  Jó z se f  főclerni ta n f ’ó 
K őszegen .  —  R ó z s a  J á n o s  k is -u n y o m i  p lébános .  —  D a r v a s ­
tó i  S z e n t i r m a y  József ,  n v a s k o ro n a - re n d  lo v a g ja  62  éves 
k o rá b a n .  — A u g u s z t  I s tv án n é ,  s z ü le t e t t  A n t i i  R óza S z o m ­
ba the lyen .  —  K  u t e  n e r  Ju n o sn é ,  sz l i le te te t  S  z c r  i e h  A n n a  
asszony  70 éves k o r i b a n  V esz p ré m b e n .  —-  D r .  F r a n c i  s ó i  
K á z m é r .  a  m a g y a r  je lz á lo g b a n k  jo g ü g y i  ta nácsosa  K ie r l i r c -  
bcn. —  N é m e t h  S a m u  b u d ap e s t i  ü g y v é d  63 éve# k o r á b a n .
— P ó s a  A n ta l  k i r á ly i  tanácsos  6 3  ives  k o r á b a n  H á ts z e g e n .
— D r.  P a  u 1 i n i J á n o s  o rv o s  72 éves k o rá b a n  N a g y v á ra d o n .  
Bék* h a m v a ik r a !
( .4  m agyar lovak) n h a m b u r g i  g y ep e n  is becsü le te t  
va l lo t tá k .  A p én tek i  f u t ta tá so n  a h a m b u r g  n a g y  b a n d ik  ip-  
d i j a t  (6 0 0 0  m a rk )  A p p o n y i  g r ó f  K okokko j. i  n y e r t e  el, a k a n -  
Cza-dij [2000  m a rk )  S z tá rn y  J á n o  A l to n á já é  le t t ,  v ég re  az 
e lad ó  versenyen  (1 0 0 0  m a rk )  W e sse lén y i  B é la  b író B á n k b á n ja  
le l i  a  ny e r te s .  M á so d ik n a k  s h a r m a d ik n a k  is c s u p a  m a g y a r  és 
o s z t r á k  lo v ak  érkoz tek  b e :  I icn c k e lé ,  B a ltaz i  H e k to r é ,K in s k y é  
és M c t tc rn ic h é .  •
( iio siH iába  !) C h . lo v a g ,  m in isz te r i  t a n á c s o l  a bécsi 
c s á sz á r i  k i r á ly i  b e lü g y i  m in i iz te r iu m b a n ,  k irő l  az t  beszé lik ,  
h o g y  B oszn ia  és H rrc z e g o v in a  ta r to m á n y o k  p o lg á r i  ü g y e in ek  
szervezésevei leend m e g b ' t v a ,  m á r  is a n n y i ra  el van á ra sz tv a  
fo ly am o d v án y o k k a l ,  b e g y  a z o k n a k  e lo lv asásá ra  is a l ig  m a ra d  
ideje. A le g u tó b b i  n a p o k b a n  M a g y a r o r s z á g b ó l  és ré sz in t  m a ­
gánosok tó l ,  rész in t  n y u g d í ja z o t t  t i s z tv ise lő k tő l  sz ám ta la n  ily  
k é rv é n y  é r k e z e t t  a  m in isz ter i  tanácsos  u r  kezeihez .
{Petőfi A usetriában  és A usztráliában.)  E  cz im  a l a t t  
M eltz l  H u g ó tó l  egy t á rc z á t  közö l a ko lo z sv ár i  M a g y a r  P o l ­
g á r ,  ism er te tv o  az A u s z t r á l iá b a n  M a cz ed o n b an  lakó  Misa G o r ­
d o n  s H o llé t  H e rm á n  aunz tr ia i  k " l t ő  P c tő f i- fo rd i tá sa í t .  Mi-g- 
em li t i  M c ltz l ,  hogy  A u s z t r iá b a n  ez az első fo rd í tás ,  m ig  A u s z ­
t r á l i á b a n  M íjs G o rd o n o n  k ivü l A lb in  G e o r g  C a m e ro n  is fo r­
d í to t t  P e tő f ib ő l  és p e d ig  gae l  nyelvre .
(;1 mozgósított tisztviselők) i l le téke i re  v o n a tk o zó la g  a 
főváros i  ta n ác s  a  n ő t len  t i s z tv ise lő k n e k  e g y á l ta lá n  nem  k iv á n  
f ize tés t adn i ,  hanem  csak  a  szá lláspénz  k i a d á s á t  a ján l ja ,  a  n ő ­
seknek  p e d ig  a  szá lláspénz  s a fizetés k é t  h a r m a d á t  ja v a so l ja .  
A  ta n ác s  ez i n d í tv á n y t  a  v iro  í k ö z g y ű lé s  elé te r jesz ti .
( R itka  há dr.) J a k a h f íy  I s tv á n  csanád incgye í  b i r t o ­
kosnak  B u d a p e s te n  is h áz a  v a n ; e  h áz b an  k é t  la k ó ja ,  k ik e t  a 
rósz v iszonyok  tö n k ro  j u t t a t t a k ,  nőm t u d u k  h áz b ó r t  f izetni. A 
r i tk a  h á z iú r  nem m u ta to t t  a j tó t  a szegény  em b e re k n e k ,  e l lonkc-  
ző leg  k i je len té ,  ho  'y  m in d a d d ig ,  a m ig  ho lyze tök  nőm ja v u l ,  i n ­
gyen  la k h a tn a k  házában .  S ő t  t o v á b b  ment.  E z  Ínségetek  e g y i ­
k ének  c s a lá d já b a n  b e te g  le t t  vnlnki, s Jnka»*ffy ingyen  r e n d e l ­
k e z é s r e  b o c -á tá  o rv o sá t  éa a  g y ó g y s z e r tá r i  k ö l t s é g e k e t  is fe­
dez te .  S o k  i lyen  g a z d a g  e m b e r b a r á t  kellene.
( N ifo la^tnxhn tm n  forint a I>unába.) E g y  fővárosi 
k e re sk ed ő i  ez ég  sz o lg á ja  8 6 0  f r to t  v i t t  á t  B u d á ra .  A  pénz t ,  
h o g y  el ne vcszitse, a  m a rk á b a  sz o r í tv a  ta r to t ta .  A  láncxhii lon  
e g y s z e r  csak  «?gy erős  szél l e k a p ja  a  k a la p já t .  E m b e r ü n k  i je d ­
ten  a  k a lap jn  u tá n  k ap ,  m ire  a  szép b a n k ó k  is s z á r n y ra  k ap n a k  
s re p ü lv e  szá l lnak  a  D u n á b a .  K é p z e lh e tn i  a  szegény  e m b e r  
ké tségbeesésé t ,  k inek  ú jp e s t i  k is  h á z a  a lk a lm a s in t  u tá n a  úsz ik  
a s  e lszá ll t  b an k ó k n a k .
( Stcrclm es koldus.) A  m ed v o -u tezá b an  a n ap o k b a n  
csry r o n g y o k b a  b u rk o l t  fiatal e m b e r  j á r t  h á z ró l-h á z ra  ko ldu ln i .  
A z  o t t  la k ó  II. m in isz te r i  t is z tv ise lő  la k á sá b a  n y i tv á n ,  annak  
igen cs inos if jú  le án y a  n y ú j to t t  nek i  a lam izsná t .  A  szép  fiatal 
lány  o ly  n a g y  b e n y o m á s t  t e t t  a k o ld u s ra ,  h o g y  a z  a lam izt 
n á j a t  e le jtve ,  m e g ra g a d ta  u leány  k e z é t  s m ohón  m e g c só ­
ko lta .  A z u tá n  a nek i n y ú j t o t t  a la m iz sn á t  o t t  h a g y t a  s e l ­
s ie te t t .
(B it k a  hecsü füzettel) ny íl ik  m e g  a K is fa lu d y - tá r s a sá g  
k ö n y v k ia d ó -v á l la la tá n a k  m ásod ik  év fo lyam a.  A ra n y  J á n o s  á t e n ­
g e d te  le g ú ja b b  k ö l te m é n y e i t ,  m e ly ek b ő l  e d d ig  csak tiz j e l e n t  
ii ieg.A k ö l t e n e k  nem vo lt  s z á n d é k á b a n  ez u j  f ü z e tc tk ía d n i ,  a Ivis- 
f a lu d v - tá r  a ság h o z  azonban  m e leg  em lék ' Te f ű z ik :  o t t  t ű n t  föl 
e lőször  T o ld i já v a l ,  k é rő b b  p ed ig  h u za m o s  ide ig  v o l t  e t á r s a ­
s á g  i g a z / a tó - t i t k á r a .  A z  uj so ro za tb an  G j  u lai P á l  d r a m a t u r ­
g ia i m u n k á já b ó l  m in d e n ese tre  lesz egy  kö te t .  R e g é n y t  is fog-
S z í n h á z a k .
S r m z r t i  «zlnhnr.: lárva.
M rp*zinh'.z. EgtisihéUo S t r i g o f f  M i h á l y  ú t j a  adatott
H i á b a  kerennők  Kzinészoinkct a  fő v áro sb an .  A  nem ze ti  
(•zinháznuk s z ü n id e je  van, a  n ép sz ín h á z  is s z a b a d s á g r a  b o c s á tá  
le g jo b b  e rő it .  A  kJ önség  te rm ész e te sen  z ú g o ló d ik  eg y  k ic s i t  
s  sz ívesebben  venné, h a  R á k o s i  a k k o r  a d n a  sz ínészeinek sz a ­
b a d s á g - id ő t ,  m ik o r  a  nem ze ti  sz ín h áz  e lő a d á so k a t  t a r t ,  d e  h á t  
k é n y te le n  eb b e  is be len y u g o d n i .
A  nem ze ti  sz ín h áz  ta g ja i  fő leg  K o lo z s v á r  felé h u z n a k .  
Ú jh á z i  m o s t  vendégszerepe l  o t t ,  a  közönség  tetszé. i  m e lle t t .  
Ú jh á z i  nem  ism ere tlen  a  k o lo z sv á r i  közönség  e l ő t t ; n é h á n y  év  
e lő t t ,  m ég  ió  fo rm á n  m in t  kezdő, de  a k in e k  k iv á ló  t e h e t ­
s é g é t  m á r  a k k o r  is fö l ism e rh e t té k ,  kedvencze  v o l t  a  k i r á l y h á ­
gón  tú l i  fővárosnak .  V e le  ven d é g sz e rep e l  B e n e d e k  L a jo s  is, 
k in e k  j á t é k a  sz in tén  te ts z ik  a k o lo z sv á r ia k n a k .  U t á n o k  V íz ­
v á r i  fo rdu l m eg  o t t  és re m é n y ü k ,  h o g y  P r ie l le  K o r n é l i á t  is 
m e g n y e rh e t ik  n é h á n y  v cn d ég fö l lép ésre ,  ki m o s t  G y ö n g y ö s ö n  
a r a t ja  a  b a b é ro k n t .
É r d e k e s  v e n d é g e  lesz n k o lo z sv á r i  sz ín h áz n ak  a m kis 
S z ig l ig e t ín é n k  is, n ki m á r  o d a  ú tb a n  is van, A népsz ínház  
k ed v e n cz  kis m á s o d -p r im a d o n n á ja  n é g y sz e r  fog fö llépni e sz ín ­
padon.
N a g y v á r a d  vendégei a  F e le k i - p á r ,  u t á n u k  jö n  V íz v á r i ,  k i t  
a  n a g y v á r a d ia k  m os t  sem fe le d h e tn e k  cl. V a lé jz in ű .  h o g y  fól 
fog lépni neje is, t a lá n  a  „ N a g y z á s  h ó b o r t j á é b a n ,  m in t  a  k is  
p a jk o s  p o é ta -g y e re k ,  m e ly  a teh e ts ég es  fiatal sz ínésznőnek  
eg y ik  leg jo b b  és l e g ú ja b b  szerepe .  F ö l  fognak  lépn i N a g y v á ­
rad o n  K u rz w e i l  J a n k a  és ö r l e y  F ló r a  k isasszonyok i s ;  m in d  
a  k e t tő  e vá ros  s z ü lö t te  és a j ö v ő ja k h ö z  nem ok  n é lk ü l  szép  
r e m é n y t  k ö tn e k .  A m az  az o p e ra  te ré n  k ü z d h e t  k i  m a g á n a k  
d íszes á l lá s t ,  ez u tó b b ib a n  p e d ig  p á r  év  m ú lv a  a  le g k e d v e se b b  
o p e rc t te -é n ek csn ő t  fogunk  birní.
A  n a g y v á r a d i  s z ín h á z ró l  szólvn m:m h a g y h a t ju k  m e g ­
em líté s  néllcül, h o g y  M á n d o k i ,  e 9zinház ig a z g a tó ja ,  ép most 
sz e rez te  m e g  a „C ornev il le i  h a ra n g o k *  e lőadás i  j o g á t .  N é h á n y  
ke l lem es e s té re  lesz t e h á t  k i lá tá sa  a n a g y v á r a d i  közönségnek  » 
v en d é gszerep lé sek  lezn jlása  u tán .
S z a t h m á r y n é  ez id ő  t á j t  É r s e k - U j  v á r t  v en d é g sz e re ­
pel B a lo g h  G y ö r g y  tá r su la tá n á l .  E g y e l ő r e  hárona e lő a d á s ra  
van  m egá llnp i tvn  fö l lé p ése ;  a közönség tő l  fü g g ,  h o g y  k i tű n ő  
m ű v é szn ő n k  j á t é k á b a n  tö b b s z ö r  ia g y ö n y ö rk ö d h e s sé k .
D i v u t t u d ó s i t n s .
A fok oldalról, és gyakran jogosan U megtámadott divatnak lehe­
tetlen n in i jó tulajdonait be n«ni ismerni, ha csak nem vagyunk elfogullak 
é l  sgy kissé igazságtalanok. Ha egyéb jó tulajdona sem rolna azon ügynél, 
hogy ! fszségeeen nyújtja adományait minden i&Iéafl és illá ja  hölgynek. már 
akkor Is elismerésre méltó lenn* törekvése ; mert mai nap csakagyau legin­
kább az egyéntől Illgg. bajól, avagy roszul UözkBdik, é* ez rt*>tben csak 
azt bizony ltja, hí gy nem tad kelló választást unni a meglevő t ir p á k  közt, 
vagy n»m fogja Tol « I l im  és azon eszközöket, melyek as öltözekre nézve 
rendelkezésére állanak.
Mert hát. hojrj azonnal példával bizonyítsuk be állításunkat, aki 
kényelmetlennek találja az aszály»« rabit, az bátran rörld ruhában is jár­
hat, a mely épen olyan dirato». mint a hosszú. A kinek a princesse egyjnrs, 
szAk volta asm tetszik, annak a fé lő ltí. a labjentyús derék vagy a ninezos 
bloase-ra ia eshetik vá la itU n . A divat olyan szabadelvS, hogy mind ezeket 
helybenhagyja. A ki megkedvelte a poloaaite-t, ám vüelje tovább is. lia 
p**dig változást óhajtanak, vegyék elő a tQnique et, ragy a díszített szoknyát, 
h o n i a felig telthez i l  ló kabáttal Azért a mai divatról nem lohot egyes 
sxámbanbetizélni. mert olyazt sokféle az, mint az ízlés és felfogás sokolda­
lúsága. A bárom egjiu 1 mellé itlitott szoknya : a hosszú uszályok. melyet 
vagy egy ziinór segélyével kell felhúzni, r ig y  kézben ciipelnl, a rövid atok- 
nya és a felig hosszú rnba, a m«ly bitül tenyérnyire a f&ldfln húzódik. A 
tdbbtzftr említett rövid MtOxék o«ak nem akar igazin lábra kapni ! fts 
csudálatos, hogy épen a középosztály mellőzi azt, á l leginkább agu itag  ős 
előkelő hölgyek kedvelik. Kirándulásokon, lé tikon, fürdőben, majdnem kizá­
rólagosan r&vid ru’iákbau látjuk ókét. Igaz, hogy a róvid ïltozékhez nélkû- 
lözhetlen a csinos czipő. színes harisnya, mindig tiszta alsó ruhák, slb. I>o 
bárki Is menjen ki az ntezára, mindig figyelemmel lesz ai Iránt, hogy bár 
egyszerien öltözködjék is, mégis a rund, tisztaság és esin ellen ne kft* 
vessen ti hibát.
A szerényebb állásban levő hölgyek úgy látásik mégis legjebbau 
szeretik a félig hosszú ruliát, im bir az ai utczán felemelve, nem emrli az 
alak arányosságát. Vannak hölgyek, a kik csak reggeli bevásárlisok vagy 
Műhelyen viselik a rövid ruhát A viseltes hosszú ruhákat olyan köuy- 
nyen lehet rBrid ruhákká átalakítani. Kondeten a szegélye kopik el a 
hossza rubsaak : e kopott résiát a szoknyának le kell tehát körösköröl 
rágni, kivált h itel, a hol uszályt képozett, aj béléssel és befoglaló zsinórral 
elütni és más díszítést tenni az aljára. A rövid ruha felső rész« u h u i  «óik 
semmi változás alá, ki hogy rzereti. agy készítetheti azt : testhez álló de­
rékkal, riaczo« blonse-sal tflníque kel vagy poloaaise-el. Csak a princnsso- 
forma részi ki rossul magit rövidre szabva, mert etiez csakugyan ed a tar­
tozik az uszály Is.
V égec 6k be csevegésünket a je l n számhoz mellékelt díratképunk 
leirásáral.
Az első alak sötétebb és világosabb ollve-zöld nehéz failbból késxttlt 
fényét lit* (falói ruha (Bntet tel. A szoknya eleje és oldalrész« plissé be Tan 
szedre, a hátrésze pedig mindkét színű selyemből álU fodrokkal ás finom 
csipkével diazitve Az écharpe-féle tv«ntque. valamint a derék, ujjak ás fodrok 
gazdagul ki vannak hímezve. E ruha ira  160 frt és Altér és Kiss urak udvari 
szállítók műterméből való, a hol hasonló fényes öltözékek a legrövidebb idő 
alatt kéazölnek el, de a hol ogyszorflbb és jóval olcsóbb kéizitésdek is nagy 
választékban kaphatók. Az olasz szalma kalap egy szalag csokorral és hátul 
virággal van díszítve. Ara 1? frt
A második alak világos kék ezérna vászosszAvetből készQlt n y á r i  
r u h á t  mutat be, pr ncesse szabásra késztilt t&aique-kel. Ai egyes részek 
mariuekék passopoil-la] vannak befoglalva, ugya. e színű fodrokkal vau dí­
szítve az alj ás tOnique, ás ugyan ebből áll a két nagy csokor is. mely a 
tflnlipe et dlsziti. E ruha ára a nevezett teremben 4& frtou kapható, terme*
I szegesen jóval olcsóbb, ha ruhájukat magunk késiithetjBk — A szalma­
kalap kék szalaggal ran dinitTe. drapp tollal és hitnl egy nép rózsával. Ara
M forint.
---------------------------
S z á 111 r e j  t v 6. n y.
Bittó Szilárdátál.
11. 1» 5. 3. 7. 9 Veled játszó szép délibib.
Égből erodt csalóka csiib.
27. 2ö. 11. 20 26. 22. Istsn t«vá. költő teszi:
H ú zn it mindig sok más veszi.
10l 24. la . 2. 14. 15. Kinek sem ez s hazája sincs,
Szól annak a magyar : „Abrincs!*
19. 1. 11. 16. Jó óriban így nevezed,
A kit szeretsz, — n m tegezed!
17. 28. 8. 18. 13. 12. 9. Leghíresebb molnárlegény ;
Rarczban bor- és tin ó n á l »erény.
28. 7. 7. 18. Kell leuneii I Ex siQkség. gyönyör!
És iin a vég — gyakran csömör.
4. 21. II . 11. Házat gyaliz, suiáuy tetem,
De kedvelik, hol nyúl terem.
1—28. Mit átkozod bús ion od at?
A földi lét n?m kárhozat 1 
Kert a világ I Vegyest terein 
Tövis, virág a téreken.
Hagyd a tó v is l! Virág után 
Nyújtsad kezed — késő-korán !
T e n n s n h 1 b á  d, na nem teszed 
S mindenhol a silányt szeded ! 
így érttm én « Így oktatom 
Példázgató kis mondatom.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő ;  a n g n s z t a s h ó  7 -d ik e .
A í. é. 34 -d ik  sz ám b a n  k ö z lö t t  r e j tv é n y  é r t e l m e : 
S a l c k t a l A n v .
H elye« m egfe jté sé t  k ö v e tk e z ő  t. e lő fizető ink  k ü ld té k  h e  r
Sárasy Mari, Szentpéteri Jobínka, Hossz Gézáné, Ujfalusy Károlyné, 
Hidassy Paksy Ida. Priliszauer Mariska és Karola, G*ónczftl Borsitzky 
Paula, Lakáts Gyírgyné, Ksrencsevics Teréz, Mar iy Etelka és Izabella, 
Gyórffy Gyuliné. Mandula Ida, Majcvszky klargit, Schwarttkopf Ida, Ko* 
rei ágh S*rk Hermin, Mózeny Anna, Fran esek Berta, Steiner Sarolta, Ftlftp 
Juli, Nagy Mariska, Krakkay Mária, IQ Lisbnor Jőzsofné, Floaszi. Elekes 
Matild. Zákány Matild, Farkas Bella. Joó Tinks. Mészáros Mariska, Revís- 
nyei Reviczky Erzsébet, 1'eteHi Pap Km ‘bet. Frantz Albert Adél, Magyar 
Leontin. Berzsenyi Katinka, Hámos Klira és Mariska, Oláh Mária, Koronka 
M rtoaaé, Székely Margit, Tóth Irma, Vólgy ni Zsuzsik», Cseh Marcsa. Fe* 
kete Juli», Bud»y Rőt», Fényes Ant a l n J o nb  Toki» Molnir Ktelka, Király 
Lili». Lnsouciy M»1tíd, Fehér Károlyné. Bartók Emília Fftldváry Kamilla. 
Kidas N flll, Koller Janka. Fáy Kiemma, Méniros Izabella és Jolán, Ladá­
nyi Ella, Pávai Mán, Kóor Sindorué. Sellyei Liaa. Nemes Flóra. Jávor Anna.
A  2 3 -d ik  sz ám b a n  k ö z lö t t  r e j tv é n y  m e g fe j té sé t  u tó la g  
b c k u ld é  :
Ravisayei Reviczky Knsébet. Udvardy Jolán, Szabó Krisztina, Mii* 
Ur Ida, Csorda Tercsi, Pap Juliska.
T a r t a l o 111.
Margit uszony hásiszerei, Váka L.-tól. — Tehetném • .  - Dengi Já­
nostól. — A boldogságról. — A Kogge család, Beets Miklóstól — A 
lngy»zS — Ett hét l ír l 'M li .  — Szépek albuma. — (tudape**i birrivő. - 
Bzính«sak -  Divattuaoiítás. — Sxámrejtvéay. — A U  rojtréuyfejtók 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — K&MnfSlák. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  J e l e n  hav i d ív á ik é -
p ü n k .
F e le lő s  szerkesztő ,  k ia d ó  a lu p tu l a jd o n o s : E M Í L I A .
Buda-Pezt 1878 Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Mazoum-kCrut 10. sz. a.)
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A PESTI JÖTÉKOSY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Magjelenik minden vasárnap kit íven, színes borítékkal.
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZERKESZTI ÉS KIADJA
E  1  1  ü» I  i
X IX . ÉVFOLYAM .
Buda-Pest, 1878. 
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Y;déki tárcza.
t i d ¿ k i  n ő e g i f t ^ t e k  íb f e lk a ro l tá k  vo lt  a j ó té k o n y  t ö ­
rök  b a z á r  eszm éjé t  a tö b b  v á r ó i b a n : igy  S zögeden ,  N a g y v á ­
radon ,  S z é k e s fe h é rv á ro t t ,  h ö lg y b iz o t t s á g o k  a l a k u l t a k  ■ b a z á r  
rendezésére .  M ost ,  h o g y  a d o lo g  h ó n a p o k  ó ta  a h z ik  a  f ő v i -  
rosbsn ,  a v idék i b iz o t t s á g o k  k é rd e z ő sk ö d te k  a g a z d as szo n y o k  
eg y le té n é l ,  h o g y  m ik o r  k ü ld i  m eg  m á r  n K o n s ta n t in á p o ly b ó l  
é r k e z e i t  á r u k a t  n b a z á r  » r á m á r a ?  S  az e g y le t  az t  felelte ,  h o g y  
a  b a z á rb ó l  e g y e lő re  m i sem  lesz. m e r t  a p é n z ü g y m in i s z te r  az 
á r u k a t  nem a d ja  ki a  va inhúz  p incéé ibő l.
P o z s o n y b a n  k a to n á s  v e n d é g sz e re te tb e n  ré szesü l lek  a 
k ö z á p ta n o d a i  t a n á r g y ü lé s  ta g ja i .  F ie d le r  ezreden, k a to n a i  t é r ­
p a ra n c sn o k  p én tek e n  az e g y le t  t a g j a i t  a  v á r k e r tb e n  r ö g tö n z ö t t  
kedé lyes  e s té ly re  h i t t a  m eg. A k a to n a i  ze n e k a r  ü d v ö z lő  in d u ­
ló ja  fo g ad ra  a  v e n d é g ek e t ,  k ik  '  k e r t  szépségeiben  és k i lá tá s á b a n  
g y ö n y ö rk ö d v e ,  sz ívélyes tá r s a lg á s b a  e le g y e d te k  a S a lv a to r  
ez red  t is z t ik a ráv a l ,  a z u tá n  neki g y ü r ic ő z te k  a te k é /é sn ek ,  
h a re z ra  k e lv e  e g y m á s  el len .  K é r ő b b  a  zeno ka to n a i  j e l t  a d o t t  jiz. 
é tk ez és re  és a  v en d é g e k  c s a k h a m a r  te r í te t t  aszta l é l ő i t  t a l á l t á k  
m a g o k a t .  A v en d é g sz e re tő  e z red es  m a g a  főzte  a  k a to n a g u ly á s t ,  
m a g a  s z o lg a i t  b ú r ra l  és g u ly á ssa l  a  t a n ü g y  h a re z o sa in a k ,  k ik  
nem  e g y h a m a r  fo g já k  e lfe ledni a d e ré k ,  v e n d é g sz e re tő  ez redes t .
S z e g i  d e n  ég i  h á b o r ú  vo l t  a n ap o k b a n .  E g ész en  besö­
té t e d e t t  az  é g  a z  ó tisu lyu  fe l l rg c k tő l  s eg é sz  d é l u t ^ a  cz ikáz-  
ta k  a  v i l lám o k  éá d ö r g ö l t  az  ég. A  v ih a r i  m e g e lő z ő i t  szélvész 
nem  eg y  h á z  a b l a k a i t  tö r t e  be, b e z ú z ta  a  m in o r i t á k  te rnp lo -  
iiiúuak to r n y á n  levő e g y ik  red ő t .  F é l  öt ó ra  t á jb a n  b e á l l t  a  z i­
v a t a r  eg y  s z e m v a k i tó  v i l l á m s u g á r ra l ,  m ely  a M a ro s  köze p éb e  
csap o t t ,  s m e ly e t  h a ta lm a s  d ö r d ü lé s  k ö v e te t t .  K d ö rd ü lé s t  
s z a k a d a t la n  lá n c z o la ta  k ö v e t t e  a v i l l á m o k n a k ,  a  m i a r i t k á b b  
te rm ész e t i  tü n e m é n y e k  közé ta r to z ik .  E g y m á s  u tá n  n é g y  v il­
lá m  ü t ö t t  a  fö ldre ,  s ik e t i tő ,  recsegő  h a n g ú  dörd i .léssel. S z e r e n ­
csére  sehol sem o k o z o t t  k á r t .  A szél k o rb á c so l ta  a sű rű n  om ló 
z á p o r t  s is tenk¡«értéssé  té v é  a j á r á f - k e l é s t  H a t  ó r a k o r  c sen d e­
se d e t t  a b o rza sz tó  idő ,  az é g  a z o n b a n  to v á b b  is b o r u l t  m a ra d t  
s e g y  e lk é se t t  v i l lám  m é g  késő esie is e m lé k e z te te t t  a levegő  
tú ls á g o s  v i l lan y o ssá g á ra .
A  e id é k e n  az u tó b b i  uap o k  ég i h á b o r ú in a k  nem  egy 
h e ly ü t t  e m b eré le t  if e s e t t  á ld o z a tu l  B a ra n y á b a n  a  laki p u sz tá n  
egy  asszony  és k é t  g y e r m e k ,  I le r c z e g m á r o k o n  e g y  em b e r ,  K a -  
rancson  ét K ác sfa lu b a t i  sz in tén  e g y - e g y  e m b e r i  s ú j t o t t  ag y o n  
a  v illára. S o m o g y b á n  az o t t a n i  j e g y z ő n e k  i r o d á j á b a  c s a p o t t  le 
a v illám  •  az é p  o t l  le v ő  j e g y z ő t  a b e á l lo t t  n ag y  lé g sű rü sö d és  
o ly  m érvben  é r in t e t te ,  h o g y  m ég  mai n a p ig  sem tu d  beszélni. 
B üsz te rcze  t á jé k á n  ö l i  m eg  a v il lám c sap á s  egy  ifjú  le á n y t ,  ügy 
.-iszonyt é le tveszélyesen m e g seb e s i te i t  s ö t  m á s  e g y é n  k isebb-
n a g y o b b  m é r té k b e n  sé rü lé s t  sz en v e d e t t .  N a g y - S z e b e n b e n  h á ­
ro m  h e ly en  ü tö t t  le a v il lám , d e  n ag y  k á r o k a t  nem  o k o zo t t .  —  
S z e p a sm e g y é b e n  P o n y a v á n  négy  n ő t  és egy  férfit ö l t  m eg  
mezei m u n k a  k ö z b e n  a  v illám.
P é c s e t t ,  m in t  m inden  évben, ú g y  az  idén  is P á l  n ap ján  
ö sszese reg le t tek  a v idek i  f ia ta l „ s o k á c z “ le án y o k  b iz a r r  n e m ­
ze ti  ö l tö z é k ü k b e n ,  h o g y  m e g p ró b á l j á k  szeren  c e t jü k e t ,  h á t h a  
m a jd  b e lé jü k  s z e re t  egy -ogy  f ia ta l le g én y .  E g y i k  k u r t a  k o r c s m á ­
ban d é lu tá n  d u d a s z ó - in e l l e t t  f á r a d b m ln n u l  u g r á l t á k  a .k ó ló "  
nem ze ti  t á n e z o t  és an n a k  végez téve l  h e r c z e - h u r c z á z ta k ,  m ely  
n á lu k  n szere lem  k ez d e té t  je le n t i .  A z  „ö regek*  egész  k o m o ly  
arczczn l néz ték  v é g ig  a m u la t s á g o t  S csak  m id ő n  a  leány  m e g ­
jelen t a fiatal emberrel a ki ő t  nőiil venni »zándékozik ,  ö l tö t t e k  
v íg  a re z o t .  I t t  a z u tá n  n y o m b a n  m e g e g y e z te k  a h o z o m á n y  fe­
le t t  s  a f ia ta lok  m in t  je g y e se k  té r t e k  haza.
Különfélék.
(H ohm lohe  hercscgct,) a  k i r á ly  fő u d v a rm o s te ré t  b a l ­
eset é r te .  G r ó f  W ilc z e k n é l  v o l t  eb é d en  K o r n e u b u r g b e n ,  s m i­
d ő n  az a s z ta l tó l  fö lkelt ,  ro szu l  l é p e t t  s e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  
m o s t  a  s z o b á i  ő rze a i  k én y te le n .
»•* (.1 spanyol k irá ly  bánata) fiatal neje e lh u n y ta  fö lö tt  
o ly  n a g y ,  h o g y  k ö rn y e z e te  nem  képes  v igasz ta ln i .  E g y  m a d r id i  
t á v i r a t  sz e r in t  le a k a r  köszönni,  h o g y  a  m a g á n -é le tb e  v o n u l tá n  
egészen csak  M e rccd cse  e m lé k é n e k  éljen. M in d e n t  e lk ö v e tn e k ,  
hoigy e s z á n d é k á r ó l  lebeszé ljék ,  d e  e d d ig  m ég nem  s ik e rü l t .
. ‘ . 4  jtfrs/i S‘th Mécsben) volt. és jó l  m u la to t t ,  h a b á r
to k  b a j t  o k o z o t t  a fő u d v a rm e a te rn e k ,  a ki h iá b a  á l la p i tá  m eg 
a  n ap  p r o g ra in m já t ,  m iu tá n  a k én y e lem  szere tő  sah  nem  az  
e lő i r t  so r re n d  szer in t  in téz i  d o lg a i t ,  han e m  a m in t  k ed v e  hozza 
m a g á v a l .  E z  egy  k ic s i t  a  bécsi n ép e t  is b o sz n n to t ta .  m e r t  
b á rm e n n y ire  s z e re t te  lá tn i  a n ap  fiát , h iá b a  á c s o r g o t t  a  p a lo ta  
e lő t t ,  a  sah  nem a k k o r  ko cs izo t t  ki, a  m ik o r  r e m é l té k .  A nagy  
u r  az o p e r á t  l á to g a t t a  l e g s z o r g a lm a s a b b a n , hol k e d v é é r t  
m inden  es te  b a l e t t e l  a d t a k  elő. M á r  föl is v e z e t te t te  m a g á t  
a s z ín p ad ra ,  m e g ism e rk e d e t t  az első tá n c z o a n ő k k c l ,  s a persu  
fe jedelem  tu d  u d v a r ia s  b ó k o k a t  is m o n d a n i  a  k ö n n y ű  lábú ,  
könn  II ö ltözékf i  le á n y k á k n a k .  L á t o g a t á s o k a t  nem  szívesen 
f o g a d o t t ; m é g  h a  a  császár i  ház  t a g j a i  k e r e s té k  is föl, m in t  pé l­
dáu l  e n a p o k b a n  S a lv a to r  főherczeg ,  a k k o r  sem igen lá t  «zott 
ra j ta ,  h o g y  ö r ö m e s t  l á t ja  v e o d é g é t .  E  n a p o k b a n  ism é t  u d v a r i  
d iszehéden  k e l le t t  je len  lennie, ( h a b á r  le g jo b b a n  sz e re t  tnuga 
ebéd" l iú  ) E b é d  u tá n  l á to g a t á s o k a t  t e t t ,  s a z tá n  m e g te k in tő  a
ró m a i  fü rdő t ,  m a jd  a P r á t e r e n  kocs ízo t t  eg y  ide ig ,  a z tá n  h m  
té rv e ,  kozol fél m il l ió  é r t e k ig  é k s z e re k e t  a e g y é b  csecsebe­
cséke t  v á s á r o l t ,  m e ly e k e t  m a g á h o z  rende lt ,  h ö lg y e i  szám ára .  
C * i l tö r t5 k ö n  u ta z o t t  cl.
(A  Medve bőre.) A  kongresszus  e lő te rm é h e n  v a lak i  
B i sm a rc k  és B eakonsf ic ld  kö v e tk ez ő  p á rb e sz é d é t  le s te  el. B u -  
m n rek  az t  k é rd e z te  az  ango l m in isz te re lnök tő l ,  a lk a lm a sn a k  
t a lá l j a - e  n c s ü tö r tö k i  nap o t  a b u c s u la k o m á ra  ? „ I le rc z e g a é g e d  
m á r  mn beszél a b ék é rő l  és b u c s u la k o m á ró l  ? H isz  ez  a n n y i t  
tesz, m in t  e lő re  e ladn i a  m edvd b ő r é t “ —  , N o s  h á t  m ié r t  nem  
ö li  m e g  a  m e d v é t  ?■ —  „H í  zen épen  a z t  a k a r o m “ , v á laszo lá  
B e ák o n  field és B ism arc k  is k én y te le n  v o l t  m oso lyogn i  e szó ­
j á t é k r a .
(Sierkesító kerestetik.) A D re z d e n e r  V o lk s z e i tu n g  
s o c ia l -d e m o k ra ta  la p n ak  egész  s z e rk esz tő sé g é t  s z é tu g r a s z to t t a  
a  ren d ő rség ,  s a  k iudó a lup h ird e té s i  r o v a tá b a n  m o s t  sz e rk e sz ­
t ő t  keres. K i i r j a  a ke l lékeke t  ¡4, m ely lyc l  a p á ly á z ó n a k  b írn ia  
kell .  E  k e l lék e k  a nép  i r á n t  m elegen  é rezn i tu d ó  sziv, j ó  g y o ­
m o r  a  k o r m á n y  0 a  r en d ő r sé g  z a k la tá sa in a k  m egem észtésé re ,  
d e ré k  tü d ő ,  h o g y  e se t leg  a  b ö r tö n  le v e g ő jé t  kiálüja, és j ó  o r r ,  
h o g y  e lő re  m egérezze  a  f r ic sk á t ,  m e ly lye l  m e g t isz te ln i  a k a r ­
j a  és j ó k o r a  a d a g  rész v é t  a n é m e t  k o r m á n y  le lk i sz eg énységé­
nek elnézésére .
Megbízások tára.
U  j - L  é t  á r  a  F .  J .  u r h ö lg y n e k :  V e t t e m  k ü ld e m é n y é t  ás 
a n n a k  ide jén  a legsz ivesebben  fogok  e le g e t  te n n i  ó h a j tá s á n a k .
B é r  v é r e  P .  A . u r h ö lg y n e k :  F e n n a k a d á s  n é lk ü l  fogom 
kü lden i .
N a g y l a k r a  S .  V. B. ú r n ő n e k :  E l  van kü ldve .
H a d a d r a  M . G y  ú r n ő n e k :  L e g k ö z o le b b  veszi a k í ­
v án ta t ,
I v a n o c h f a l v á r a  M . M . u r h ö l g y n e k : I g e n  ö rü lök ,  
h o g y  sz o lg á la tá ra  lehe t tem .
D e m é n d r o  I I .  U .  A .  ú r n ő n e k : E l  van intézve.
K a s s á r a  N y .  L .  ú r n ő n e k :  M a g á n le v e le t  í r tam .
E g o r b e  F .  A. A .  ú r n ő n e k :  A z  e g y i k e t  in ie lébb  meg* 
k ü ld ö m ,  a  m ás ik ra  nézve s s iv es  tü r e l m é t  m é g  eg y  p á r  h é t ig  
ig é n y b e  fogom  venni.
S o p r o n b a  G .  A .  u r h ö l g y n e k :  F á jd a lo m ,  ez o ly a n  
á ta lá n o s  h ib a ,  m e lye t  m a -h o ln a p  nem  is fognak  tö b b é  h ib á n a k  
ta r ta n i .
N a g y v á r a d r a  I I .  J .  ú r n ő n e k :  K ö sz ö n e t te l  v e t te m .
K n p o l e s r a  K .  M . u r n á k :  K ö sz ö n e t te l  ve t tem ,  c s a k ­
h o g y  m ég  eg y  id e ig  nem  k e r ü l  r á  a sor.
E l ő f i z e t é s i  f ö l h í v á s
a
„CSALÁDI KÖR“
T izeiik ilcn ozed ik  év fo lyam ára.
M e f j c l o n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z i n e s  b o r í t é k k a l .
M in d e n  hó b an  négy  m e llék le t ,  fö lv á l tv a  sz ínezete d ívneképek , női m u n k a la p o k ,  te rm ész e t i  n n g y sá g b n n  k iv á g o t t  ru h a s z a b á s o k
és k ó n v o m a tu  arczképc*k.
A m e l l e t t a j c l e n  f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d í j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  m c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  2U— 20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40  k r t .
Ú j  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b á  k ö v e t k e z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k :
A  k e r o s k e d e l m í  t a n á c s o s  h á z á b a n ,  M a r í n t ó l  3  k ö te t .
M i t  t e g y ü n k ?  B c rn y sev sz k y tő l  3  „
F ü l ü p  s z e r e l m e ,  F e u i l l e t - t ö l  1 „
V  i n c 11  a, V e r n e r tő l  3 .
A  g a v a l l é r o k ,  regény ,  C sen g ey  G u s z t á v tó l  2 „
Ö s s z e s e n  t í h f . t  24 k ö t ő t ,  k ö t e to n k f c u i  c s a k  t í z  k r j á v a l .  ö s s z e s e n  2 f r t  4 0  k r .
N in cs  a v i lá g o n  lap, m ely  c részben  csak m e g k ö ze l í te n é  is l a p u n k a t ,  és b iz o n y á ra  M én k ö rü lm é n y n e k  is k ö sz ö n h e te m  
a m ű v e l t  k ö zö n ség  p á r to l á s á t  A sok  n e m e s  i r á n y ú  k ön y v  a leg n em eseb b  é lv e z e t ,»  legnem esebb  m u la ts á g ,  a  mi jó r a ,  szépre  s e rk e n t .
E l ő f i z e t é s i  d i j :
C s u p á n  a  l a p r a :  egész  é v re  12 f r t ,  —  félévre (5 f r t ,  —  n e g y e d é v re 'S  f r t .
A z  egész  vi 12 k ö te t  csom ago lás i  d i j a  40  kr.
K ö n y v r a e l l é k l e ’ e k c t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t.  e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t  h o g y  e g é s z  é v i g  h i v e i  l e » * n e k  l a p u n k n a k ,  —  h a b á r  az  előfizetést félévi, vagy  n eg y e d év i  r é sz le te k b e n  is 
k ü ld h e t ik  be. —  A  k ö n y v m e l lé k le te k é r t  fé lév en k én t  2 0 - 2< kr. c som ago lás i  d i í  b e k ü ld é sé t  k é r jü k .
U g y a n c s a k  uj előfizető ink  m e g re n d e lh e t ik  to v á b b á  k ö v e tk e z ő  r é g ib b  m ű la p ja in k a t ,u .  m. „A  n a g y m a m a  k is  foglya,*  
„ I f jú b b  í r ó i n k  és m űvésze ink  n rczkéncsarnoka ,*  ( k é t  m ű la p )  . J ó z s e f  fő h c rcz eg  család i bo ldogsága ,*  . A  k is  to rkos .*  . A z  anya i 
s z e re te t '*  . K é l  a n v a ‘ és „ G y e r m e k e t  te m e tk ez ése ,“ — d a r a b j á t  4 0  k r o n .
’ * |  y  1 *. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  u j  o l ú f  z e t ő  u t á n  12 k ö t e t
é r d e k e s  r e g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
E g y ú t t a l  folh ivom t  előfizetőim«*, h o g y  b á rm i  m egrende ln i  v a ló ju k  vo lna  B u d a p e s t rő l ,  c sak  fo rd u l ja n a k  h o z z a m ,  én 
legsz ivesebben  és azonnal intézőm  cl incgbizasaik-nL
B u d a p e s t ,  j u r t u s  h ó b a n  1877. h  I T l i l i t l ,
a  .C s a lá d i  K ö r*  felelős sz e rk esz tő je .  
VI. k»r. Ó-ütem SÍ ilik •*., lí-dik «mslst.
a
Valódi angol vászonból készült bekötési diszt&blák
a  C S A L A D I
H nfrj » t. € , kfts^inéif Áron, disz#* ó i  ta r tó «  ktttánli*» ja t l iM w n  elkttÁr&fUm
...  mint oz kQlf Idfln m ár i# $ e M * u  szokás. >a é r t fh e  óbb  ni»jryar irodalmi vállalatokba dUsláb*
Iákat kó-zitem.
E t. iáka1 kiválóan njáulja dU zr*  k A U rjók , ■»•!» «lkaim*»»* ««>zi. lun y &*>■• 
nitl,v ráülni! k n n y v f»  ii»zl.ilnnak  v s ( ] f  k n iiy » (« r« n » li tli*zr«e "•««•^•IJ»nak, vala­
mint i*»ió -¡kj* ♦» nk-s-ká^nk. i  a legi-pj^i' Tbb k&lóa Aiába korainak.
Ily  d i - z 'i b l á k  * mii in ln d m  «•Utbbi j t l \6 b r n i c \ lo lyn iiiA llloz  U  mgjj- 
rendolbotilV
Egy i l y  v a ló l l  an g o l T ix v o u b il V 'i t l l l t ,  ín  c sa k is  l in ó m  a r a n n y a l  a r a n y o z v a  e l ­
lá to tt  b .k A tr t i  illzz táb l » 17  »(•' I ( T f o t r i n k o t  k í a i l i m  i n r l y n r k  a la W m t a z  ¡11 l o l l i a t «  
r a j i  m u l a t j a  I I r t  fit* l i r e r t  kaplia 'A  lau zA s * io u n t  v á la s z to l t  »Őr««, »öld v a ^ y  k '" t
• z íiiIm i i .
I£z c i i  t á l i l n k l m  a  l i r k A t t  m i n d e n  v i d é k i  k ö n j T k ö t «
1« P H z k A z i U l i r t i
Ily táblák ugyin eren ole<4 ároo kapható minden (fjr«i t i ia o H m  Is asinó/ral klsiitTo 
kOlGn&seii ajánlhatók U olra»óegyletek, mill«dák, k iW báu k  stb. rószár«.
S ziv es ra 'g 7 en d e lé» ek n l k é r rm  U m Im í  la p  n t j i n  c u k 6 * 4 ln i. a  c s í n  d4v i<  la k á s  v i lá ­
gos m d j t l t ü »  m elle tt. — M e#: in d c lh e tö  le v o le tS  lap o n  c s a k is  egyed tll
I I I I I I I  A f. K U K  V I I 4» |j  Y könyvkötészetében. 
Budapest, (Akadémia bérház.)
Minden *-á< h»kltf ¿stkot, hr*y bn lu stá n  lemnek hokaldve l*f«lc»óbb áron, (tyorssn é l Jól ®«zkB«l»k npy .»intán a vidékre Is.
• X X X X X X X X > X X X X X X X X X X X X H X H f c H f c f c * C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X #
A nétpetorwsgi jjyi>jíyri*z*ti Igjtársnlatnk által megvizsgált, 6« kjtQnó alkslmaibstó’ága vóg»tt 
a maga* cs kir. il t£yar»riiáVi holyt*rt<>»Ag által engedcljeMtt
Köszvény-vászon
m ndenfelc kösxvJny. csál (RhMima), inizsni'-tá*. m '1,
K«hn<xfájdalmak. kérésit csont fájás (H«x«ntcha*s). Ub- 
koiitM T stb. ellen N y  r n in i« *  I f f t  5 , L r lli»  
rrrjit 2  Irt Itt kr
Éten kfaxvényvs<izon i m !  killAnbóztetik ralsüu-nnji l<jtM$ ióbbi szi-nikról, bo^y csakugyan használ.
l)r. lR'Röíi párisi áltahinos seb-tapasza
mindmiféls sebek, grnr d< i«k és datpmatofc «I t al . — Kg) kic>H{ á n  hssxnilati a ó d t t tm l íj tjó lt  JO 
kr., kisebb kAei&g ST> kr. Pnstán kttldre 10 krral tóbb. Valódian P«t»n «(Tdllll ca k  T O H O K  JO- 
Z 8K F  nr Kosztárában. kiraly-utca 7 «1 — D rb rrrzra b rn  : Kotfitchneck ur g-"*tá<*ban. — S zo m -  
batbrlyM i t Pillich F»r*nex nr Kjsxtáxaban — tlo liu r sa n  : Jatuvics Károly. — K ola « -" n rtt t 
W olfgysinól. I*ée»rttt Zsolnát. -  H z u r d r n :  Weigleln Oy&rgy, Kovács g y u  — TViiir*«vpriiii. 
K rul. — A radon  : Prinaur gysi — .V ncytararion  : Molnár g j i i  — S « n tr n .|> b * r v « . : Dioballa: 
fa^A ncyA -A n: Yoiary g f i l  — B r « > o :  Fabik gvsz H zi«rt> aro lt : Eh reá féld W — W U holrx  
Ujbázy syst- — l ’a z so n y  : Sdlti. — Kas-.no : Ev.'wig Ede és fia faxtárában.
Tek. Török Jószef gyógysz. urnák
B udapest k irn ly -u tc sa  7. n i .
A I)r. Lfijosso-féle lU r isnan t«  m ú l t  heti 
k^ ldem ónyo  h a rú tn ő im  k ö ré b e n  toljeaen elkt Ivén,
—  RzÍTeskodj<*kezen k i h i n t i  és íf t lóban  n i c c h - p ó  
e r r d i n é n y Q  iH ir lin om itó  szerbü l ú jó lag  12 Üveg 
1 f r t  5 0  kro« éa négy 2  frt .  6 0  kros nagy Qveg 
vh Iih I í  p i ir i tH i I>r l i F j o s s p - f í l e  I tn v iN H an ie -  
é t  küldeni,
Kórom ezen rendelményt e sorok rétúle utáo 
azonnal útnak indítani, mintb gy többen burát- 
rőim küzfll, kik fürdfire fagy kéjutazdsra készül­
nek, ezen iiélkűlfizhetlen és mindamellett á r ' 
taimnllaniKik bizonyult szcpitdszcrrel magukat 
ellátni óhajtják.
Szeged, 1878. májún 8  in.
Teljes tisztelettel B . . .  * ti Amtüi*»•
*J.<X X » '  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X f
^  V adász Ferenc/, ö/.vegyénok u tóda
X  il l i  szer-tara
g  J l VIRÁÖ KIRÁLYNÉHOZ“
Q  koronaberwK (arli-ntrxa 1. siAm alatt Párizsi biz Pesten.
Q  A ján lja  f ő ra k tá rá t  ru lud i anqot  és  frn n ez ia  U la iszrrrk ,  hnjkttnöcaOk.olajok é*loH rtteszappanoknak,  továbbá
Q  fog-, körűm - ¿s ha jkefék ,  m in d e n n e m ű  fésfiknek ; úgysz in tén  nagy  vá lasz tékban  a  tflbbi i t t  fel nem e m l í te t t  piprr&az*rekrt
^  Á rjegyzékek k ív á n a tra  b e k u ld e tn e k ,  és  vidéki u tánvé te l t  iuegretiduU's«.'k azonnal,  p o n to sa n  te l je s i t tc tn e k .
Kloflx'-U-xl dljiilleimunj-fik nrlkl!) ^«rkeay.titl nkiadói iroda:
•> .. i •> r » t t -•___ _ l* /_.* VI. le— í »* 1 r». T<*r^i«4ro«tfcvntffjrcdrft .* írt. — felöfr* b írt st.fllk *.llJk ltm,|rl.
egofci *v re  12 Ir t
J ij tf»}* ír «-ni itt 
20 kr.
H irde tő jü k  d i ja :
Ej, B>K)a«> ?iífrt
n k r.
2 9 .  s z .
•Juliuit 21-dikln. 
IKJK-
llavonklnll « x in r x r t t  
dlv»tké|>prl.
in ind# u *súk*#»;»'* himlői ittjr "kit*!. ;
l*TMikl»t
t t te a W t krtlH 1* i i j «ni#ll#k- 
U ltr l .
A  k i'D jv i'lí n íűgboíü ts 'la  egész 
ijvi kO U ileztctéa t fo g la l
uniX-ibin *  l » p  iru n já b o ii.
Mancit asszony lu iziszerci.
(R o s z é ljr )
V é k a  L - t ó l -  
(Foljtmák.)
O h ,  tm c  r ó z s a s z í n ű  levé lkék  ? M ily  hficn t ü k r ö z ö k  v í h h z u  
a szere lem  ra jo n g á^á : ,  rpedé*ét,  keserű  b o ld o g s á g á t  én lé lek ­
ráz ó  édes fájdul m á t ! Intenem, beh j ó l  estik azok  t a r t a lm á r a  
v is szap i l la n th a tn i ,  mo9C, m időn  m á r  e lm ú l t  n b o rú  cs acmini 
ké tség ,  h o g y  a sz í re lm i ik  egén  !'f*nyeakedő n a p o t  nem  fogja 
tö b b ó  irigy fe lhő  e lh o m ály o s í t lm in . .  N e m !  S o h a  I
E lő  is v e t te  a kis  m enyecske  a rózsasz ínű  c som ago t ,  leol- 
d o z la  ró la  a k ék  sz a la g o t  és e lm é ly e d i  a k ib o n to t t  egyea le v e ­
le k  o lv a sásá b a  - -  o t t  ü lve  szépecskén  a k o cz k ás  p n d ló t  b o r í tó  
tö rö k  szőnyegen .  r
M ily  kedves  és lé lekem elő  o lvasm ány  I E s  a ta r t a lo m  
m o n n y irc  é rd e k es  és g a z d a g ! F e l é r  a k á r  a le g ú ja b b  h a t  k ö ­
te te s  r e g é n y n y c l ! M e r t  G á b o r  sz e re te t t  is, t u d o t t  is írn i,  és 
som m iben  sem h a s o n l í to t t  a  mai k o r  szokásos d iv a tb á b ja ih o z ,  
k ik  csak  n y u la k  h a jh á sz á sá b a n  éu k á r ty a tó p é s b e n ,  v ag y  e se t­
leg  já r i la ta p o s á s b a n  és le á n y o k k a l  szem ben t a n ú s í to t t  pölTesz- 
kedésben  é* izc tlcnkedósbon  g y ö n y ö rk ö d n e k .
Nem . G á b o r  nem  volt s nem  lesz ilyen s o h a !  ó  valóságos  
a n g y a l ! M in d e n n ap  í r t  hosszú, hosszu, le g a lá b b  nyolez  la p ra  t e r ­
je d ő  leve le t  eg y e t le n én e k ,  m i n d e n é n e k ,  h o g y  k i t a r t á s r a  
b u z d í ts a  nehéz n ap ja ib a n  r  töm jénezve  im á d ja  b o ld o g a b b  n a ­
p o k b a n .  E s  m ennyi v á l to za to ssá g  az  egységes  eszm e k ö rb e n  f 
G á b o r  soha  sem i s m é t e l t ; m in d ig  uj és uj á r n y a l a to t  és k ife ­
je z é s t  t a l á l t  egész  v a ló já t  felölelő sze re lm ének  ecsetelésére .
L a to lg a tv a  k e l le t i  ez é r t  o lvasni m inden  szót,  jó l  m e g fo n ­
to ln i  je le n tő sé g é t ,  és szüne te ln i  is sokszor,  h o ^ y  visszaidézhesse 
a  h ű  e m lék e ze t  a  levél í r á s a k o r  u r a lk o d o t t  h e ly ze te t ,  m inden  
rész le téve l .  É p e n  az é r t  lassan is h a U d o t l  az o lvasás, és a  kis 
m en y ec sk e  észre  sem v e t te  n ag y  b u z g ó s á g a  közben ,  b o g y  1
n e g y e d ó r á t  n e g y e d ó ra  u tá n  v e r t  el az ingaó ra  o t t  a falon, és 
a r.zéllm v e t t  reiidezént m ég  m in d ig  m eg sem k ezde t te .  H o g v  
is g o n d o lh a to t t  vo lna ,  kezében  a  s z e re tő  lé lek  1« m agasabb  
s z á r n y a lá s á t  k ife jező  levé lkékke l ,  a m in d e n n ap o s  é le t  p rózui 
köve ié i  m ényoire ?
U j la p o t  b o n tv a  s z é t : kecses m osoly  v il lan t  fel a  m e­
n y ecsk e  a jk a i  k ö rü l .  S zeg é n y  G á b o r  ! M e n n y i t  sz en v e d h e te t t ,  
m id ő n  o so ro k a t  i r t a ! P e d ig  sem m i o k a  sem volc : i r r a ;  sem m i, 
do épen  s e m m i ! A le án y o k  köre iben ,  en ye lgő  csevegés közben , 
k o p o n y á j á n a k  ü ressége  m ia t t  bölcs D án ie ln e k  g ú n y o l t  V id a -  
h á z y ,  csinos fiú v o l t : enny i az e g é s z ! I g a z  az i«, h o g y  tá n c z b a n  
a  bö lcs  D án ie l  r i t k í t o t t a  p á r já t .  A n n y i  hévve l és mégi* 
m indenféle u n d o k  t a g r á n g a tá s tó l  m en ten ,  t a r t ó z k o d ó  k e l t e m ­
mel, m in t  ő. senki sem j á r t a  a  c sá rdás t .  K i  ne o h a j t o t t  vo lna  
t e h á t  vele tá n c z o ln í?  De eb b ő l  sze re lem re  k ö v e t k e z t e t n i :  chez 
m á r  m égis  m eg lehe tősen  n a g y  h ó b o r i  k e l le t t .  Ú g y  bizony , 
kedves  G á b o r  u r .  N a g y  h ó b o r tb a n  s z en v e d e t i  b izony  ma* 
g ác sk n ,  m ik o r  em e so ro k a t  a m o ly a n  dUhns O th e l lo - tc le  h a n ­
g u la tb a n  v e te t t e  a rózsás  p ap írra .  O lv a s su k  csak ú jbó l  a  s z ű ­
rőim csípős sz av a k a t ,  m e ly ek re  m a g á t  a  féltés m á m o ra  r a ­
g a d t a  '
É s  a m enyecske  épen  sz án d é k a  k iv i i e l i h e z  k é s z ü l t  fogni, 
m időn  az a j tó  n y í l t  és b e lé p e t t  a s z o b á b a  Ju lc su ,  a  taksr<>< 
szobneziezus,  k i t  a s szonya  B u d a p e s t rő l  h o z o t t  m a c á v a l  l \ á  
ty u fa lv á ra ,  m e rt  g a z d a g  h a j z a tá n a k  rendezéséhez  senki sem 
é r t e t t  úgy ,  m in t  az.
K issé  fa n y a r  kép e t  v á g o t t  a  leányzó , m időn  e s z a v a k ra  
f a k n d t :




—  tessék  k iadni a  főzni való t.  A sznkácsné m á r  zaörtö l a 
k o n y h á b a n .  C s ú n y a  jó s z á g  nz nagyon. N ein m a r a d h a t  m e g  a 
m e l le t t  az e m b e r  békében .
— M o n d ja  n e k i :  vá r jon  kiaaé ! M in d já r t  jö v ö k .
J u lc s n  e h  unt.
A m e n y ec sk e  p ed ip  h o z z á fo g o t t  a bö lc s  D án ie lre  v o n a t­
kozó so ro k  o lvasásához .  Csak  ez t  nz e g y e l  m é g !  . \ 7 u t á n  azon ­
nal te l jeg itend i gazdasszony i  k ö te lm e it .  —  í g y ,  v é g e !  —  I)e  
b e p i l la n tan i  csak  szabad  n k ö v e tk ez ő  levé lkébe  ? A h ,  ez m ég  
é rd e k e se b b  I E b b e n  m e g  b o c s á n a to t  k é r t  G á b o r  h ó b o r t j á é r t .  
H o g y a n  is t e t t e ?  L á s s u k  c*nk ! —  l ' t  a  m ost k ö v e tk e z ő ?  O h ,  
ez a lég -  és l e g é r d e k e s e b b ! E b b e n  v iszont G á b o r  t i l t a k o z ik  
a g á lá d  r á g a lo m  ellen ,  m a iy lye l  g y a n u í i t i k  veté ly társ-i i ,  hogy  
tu d n i i l l ik  kissé n a g y o n  is m élyen  te k in te t t  nz a l i sp á n o k  E t e l ­
k á j á n a k  szép szem eibe.  H e j  ped ig ,  ez ta lá n  igaz  is v o l t !
U o lv a so t t  a m enyecske ,  m in d  to v á b b  és to v á b b  — és 
m e g fe le d k e z e t t  e k ö zb e n  ú j r a  a zsö r tö lő  szakácsné ró l ,  n főzni v a ­
lóról és gazda**zonyi k ö te lm e k rő l ,  ső t  nem  h a l lá  a z t  sem, hogy  
a fali in g a  m á r  ism ét k o n g o t t ,  egyszer ,  kétezer ,  h a rm a d sz o r  is.
K e d v e t le n ü l  t e k in te t t  fel, m időn  a k in y í l t  a j tó b ó l  ismét 
J u lc s a  k e r ü l t  elébe.
—  A vén sznkácsné ,  — je le n t é  J u lc s a ,  — d u l- fu l  a  k o n y ­
h áb a n .  A z t  m o n d ja :  m a  n a g y b ö j t  le z a  h áz n á l .  M e r t  ő sem ­
m ibő l nem  tu d  enni va ló t  te re m te n i ,  és az t  sem tu d ja ,  m it  
főzzön ?
A m enyecske  i je d te n  k é s z ü l t  fel u g o r  ni he lyébő l .  D e  m ég 
j ó k o r  eszébe  j u t o t t : m ily  k á ro s  befo lyás iu l  vo lna  tek in té ly é re ,  
h a  cselédei i l le tlen  viaeletével szem ben ,  e n g e d é k e n y sé g e t  tn n u -  
s i tana .  O  az  asszony a h á z n á l !  N*;ki ne  p a ra n cso l jo n  s e n k i!  
M a jd  bizony !
ö l v e  m a ra d t .
— V ig y e  k> a  k a m a r a  k u l c s á t ! O t t  lóg, sok ku lc s  és r o ­
vás  kö zö t t ,  a  h á ló szo b a  fogasán. M é g  m a g a m  sem ism erem . 
K e re s s é k  m eg  és ne  h á b o r g a s s a n a k  f o l y t o n ! V eg y e n  a sza­
kácsnő  a  k a m a rá b ó l  a n n y i  l isz te t ,  to já s t ,  főzo lékct  és zs ira d é­
ko t,  a  m e n n y ire  sz ü k sé g e  van ,  és f ő z z ö n ,  a m i t  a k a r  és 
t u d !  D e  m e g leg y e n  nz ebéd  e g y  ó r á r a !  M e r t  a z ú r  nzt 
Íg é r te ,  h o g y  a k k o r r a  hazn jő ,  é» b izonyosan  éhe» lesz, n ag y o n .
F ő z z ö n ,  a m i t  n k W r ! U  j y  ! X em  m ondó t  ,n-c m am a.  
h o g y  az é r t  szerzi a h á z h o z  a vén Á g n es t ,  ki e g y k o ro n ,  s e rd ü lő  
k o rá b a n ,  a  m a m a  v ez é r le te  m elle i t  a v a t t a to t t  a főzés t i tk a ib a ,  
u tó b b  p e d ig  m á r  m a g a  asszonya  is volt ,  és most,  szerencsére  
épen  k e l lő  időben , m ásodszo r  ö z v e g y sé g re  j u t o t t :  h o g y  á l ta l a  
kedves  le á n y á n a k  k ö n n y e b b s é g e t  s z e re z z e n ?  M ; h a s z n á t  venné 
en n ek ,  ha  a r ró l  is g o n d o sk o d n ia  kellene, m i t  főzzenek n ip o n -  
k in t  a  h á z n á l ?  A m  tö r je  e*zét Á gnes  a* ilyen a p r ó l é k o s a i ­
d o n !  A z é r t  kap ja  liéré..
K g o n d o la t  m e g n y u g ta t t a  a kis m enyecské t .  S e m m i  k é t ­
s é g :  he lyesen  csc lakcdc t t ,  m id ő n  n to la k o d ó  unszo lás t  k e l lő  
k o r lá to k  közé v isszaszo r i tá .  F o ly ta tn i  k ív á n ta  te h á t ,  J u l c s a  
e l tá v o z á sa  u tá n ,  a  rózsás  levelek  o lv a sásá t .
D e az  vo l t-e  nz oka, h o g y  a k ö v e tk e z ő  levelek  m á r  nőm 
v o l tn k  o ly  é rdekesek ,  m in t  az e lő b b iek ,  v a g y  m ás okozta> e: 
e lég  az uhoz, h o g y  je le n l e g  az o lvasás  nem b i r t a  tö b b é  f igyel­
mét o sz ta t lan u l  lebilincseln i.  M in d u n ta la n  o d a  to la k o d o t t  a 
eu rok  közé a ven sznkácsné  á b r á z a ta .  TUr< ImetlenUl h a j t o ­
g a t t a  össze a  m enyecske  a la p o k a t ,  a l ig  h o g y  b e lé jü k  p i l ­
la n to t t .
C s a k h a m a r  össze is s z e d te  a z o k a t  és a kék  sz a la g  se g é ­
lyével ú jbó l  c s o m a g b a  fűzte ,  e lhe lyezve  ez u tó b b i t  g o n dosan  
a z  í róasz ta l  leg fe lsőbb  o sz tá ly áb an .
E z t  végezve, sa já t  nap ló i  u tá n  n y ú l t ,  ho g y  a z o k a t  id ő ­
fo lyam  sz e r in t  sorozz*. L ap o z n i  k ez d e t t  ezekben  is. B e le k a p o t t  
nz o lvasásba  i t t  is, a m o t t  i s ;  d e  sehol sem a k a d t  o lyan  r é sz ­
le tre ,  m ely  m cg érd em o l to  vo lna a  k i ta r tó b b  böngészés t .  N em  
is csudn ! H iszen  m indezen  b e tű k e t ,  m e lyek  m ost fagyosan m e ­
r e d te k  feléje, sa já t  kezével és sz ive vérével,  i r t a  v o l t  n n a p ­
ló k b a  — n k k o r ib an ,  m időn  m ég  senki sem b o s z a n to t ta  t o l a k o ­
dóim azzal a követeléssel,  h o g y  főzni valóról g o n d o sk o d jé k .  
A z a m am a do lg a  vo lt ,  ő  p e d ig  é lh e te t t  egész  lé n y é t  á th a tó  
é rze lm e inek ,  h á b o r í t a t la n u l  s egész  odaadássa l .
M ég is  szép az a  l e á n y k o r ’ F o g ja - e  a  férj p ó to lh a tn i ,  
v a g y  pó to ln i  csak  a k a rn i  is a  j ó  m a m á t ?
A m enyecske  c lk o m o ro d ta n  h a j to t t a  fejé t k is  kezére  és 
c sa p o n g ó  g o n d o la ta i  önk én y te le n i i l  eh z ú z o t t a k  a ház  fö lö t t  
e lv o n u ló  g ó ly á k k a l  messzire ,  és fe lk e re s ték  a m a m á t ,  ki m ost 
b izonyosan  b u d a p e s t i  a b la k á n á l  s i r  és z o k o g  fá jd a lm a san  a 
m ia tt ,  hogy  nincs tö b b é  k irő l  g o n d o sk o d h a tn é k  és ho g y  s z á l ­
l á s i  m á r  m in d ig  ilyen k o n góan  ü re s  leend . M o s t  j u t o t t  ta lán  
e lő szö r  eszébe  a kis m enyecskének ,  ho g y  nem  csak  tn n e z fo g -  
laliis t a r t a m ú r a  h a g y ta  el k edves  m a r a á j t t ,  han e m  a lépésnek ,  
m e ly e t  fé r jhez  m enete lével  te t t ,  az egész  é le t r e  k ih a tó  j e l e n ­
tő sé g e  van !
E g é s z  é l e t !  M ily  hosszú id ő !  M it  fog  h o z n i?  J ó t - e ?  
szen t  isten, h á t h a  ro sza t  i.« ? B e te g sé g e t  v ag y  ta lá n  épen  h a ­
l á l t ?  Ma m e g  kel lene érn ie ,  h o g y  a halá l  e l r a g a d ’ n d ja  m ellő le  
G á b o r t ?  B o rza sz tó  k i l á tá s  !
A  m en y ec sk e  i jed ten  sz ő k é i t  fel a szőnyegrő l,  c sa k h o g y  
r é m sé g e i  g o n d o la ta i tó l  s z a b a d u l to n ,  és m ég  jo b b a n  d r é m ü l t ,  
m időn  e p i l l a n a tb a n  az  in g n o m  ism ét k o n g n i  k e z d e t t ,  hosszan 
és vége t  a l ig  érve.
— IVromtni» " M á r  t izenké t  d m !  l ís  m ég  nem  is ö l tö z ­
k ö d te m  ! R e g g e l '  p o n g y o lá b a n  p ed ig  csak nem fo g a d h a to m  a 
h az a té rő  G á b o r t  ? M it  szólna ?
E s  a m enyecske  lázas  s ie tsé g g e l  d o b á l ta  a fé l tékenyen  
ő r z ö t t  szen t  em lék e k e t  a b ő rö n d b ő l  az  Íróasz ta l  f iók ja iba ,  ú g y  
és azon  ren d b e n ,  a m in t épen  keze  ü g y é b e  a k a d 'a k .  v e g y e s t  a  
v i r á g c s o k r o k a t ,  nap lóka t ,  tá n e z re n d e k e t  és k ö n y v ek e t  a  s z a la ­
g o k k a l ,  és az tá n  h ív ta  J u l c s á t ,  h o g y  h a j á t  s im a fo n a to k b a  
szed je  és ö l tö z k ö d n i  segítse.
N em  tolt  el fél ó ra  és in á r  ism ét  a  d isz szobában  te rm e t t .  
M e g  le h e te t t  J u lc s á v a l  e légedve .  O ly  szép volt,  m in t  a fakadó  
h a jn a lp i r .
A* ó rá ra  e se t t  e lső  te k in te te .  M e g k ö n n y e b b ü l t e n  lé le g ­
ze t t .  N e m  k é se t t  el. M é g  ö t  pe re z  h iá n y z o t t  a G á b o r  á l ta l  
m e g s z a b o t t  h a tá r id ő b ő l .  T e l je s  fényben , édes  m o so ly ly a l  f o ­
g a d h a t j a  t e h á t  f é r j é t !
\ z  óra eg y e t  ü t ö t t  s e p i l la n a tb a n  c s a k u g y a n  kocs i  h a j ­
t o t t  be az u d v a r r a .  E z  ő ! G á l i o r ! N em  le h e t  m á s !
R e p e sv e  sz a la d t  e lébe  a m enyecske!
O t r o m b a  csa lódás  ! N em  G á b o r  é rk e z e t t .  A z  igns k o c s i ­
sok  eg y ik e  h o r d o t t  h o m o k o t  nz u d v a r  fel tö l té sé re .
— A h, G á b o r  t e h á t  nem p o n to s !  —  szólt és kissé b o sz u -  
san b i i ry e sz te t te  frl a jk a i t  a m enyecske .
M i t  cs iná l jon  m á r  m o s t?  V issz a té r jen  a s z o b á b a ?  D e 
hisz G á b o r  m á r  nem  k éshe t ik  s o k á i g ! M e g  fog ja  te h á t  őt 
v á rn i  i t t  a z  u d v a ro n .
É s  v á r a k o z o t t ,  v á ra k o z o t t  so k á ig ,  fel és alá j á r v a .  D e 
G á b o r  csak nem é rk e ze t t .
— A  nap  igen forrón  tű z  idő a p i t v a r  elébe, —  n io rm o g á  
m a g áb a n .  — M ég  e l ta lá lo k  »ülni. V o ln a  is m i é r t ? !  J o b b  lesz
A r a (1 v ií ii y i p a r k  b a n.
— Június 30- —
^  V a j  S a r o l t á t ó l
uiogjajok Ion búk űrök boldogirigról.
Örök relémről c n ép  bolyén nekem, 
Siebben i t t  a nap itt. edtiebb \ t  Illat 
Ks a  lét bf?b:iját íntudallsii énem.
v issza térnem  a iz o b áb a .  V á rn k o z h a to in  o l t  ia G á b o r r a  és leg ­
a l á b b  o lv a s á s a i  ű zh e te m  el iiniilnimnat.
Kn a menyeC4ke cs tikugynn v issza tér t  n hdzbn, e lőkeres te  
í ró asz ta la  za g y v a lék é b ó l  k t 'dvenczének , P etőf inek ,  k ö l te m é ­
n y e n ,  és e lh e ly e z k e d e t t  az ó ráv a l  szem köz t á l ló  tá m lá n v b n .
A k ö n y v  kezében, d e  szemei nem  n könyvön .  K zek  az 
ó r a m u t a tó t  k ís é r te k  k ő rú t já b a n ,  i lu lu d t - lm la d o t t  nz, fe n n a k a ­
d á s  n é lkü l  és m ind  to v á b b .  D e  G á b o r  — G á b o r  —  az m ég  
m in d ig  nem  j ö l t  meg.
— M á r  k é t  ó r a !  E z  m o g b o c sá lh n ta t ln n  fn y m a lú a !  — té* 
p e lő d ö t t  a m enyecske .  —  B u d a p e s te n  G á b o r  eg y  ta lp a la tn y i ra  
sem a k a r t  m ellő lem  távozn i ,  és ha  ez t  tenni inég is  kén y sze rü l t ,  
b iz toa  le h e t tem ,  hogy  — liu e lő b b  nem — o k v e t le n ü l  vissza- 
té re n d  azon percében ,  m e ly re  fo g ad ta .  M u st  p ed ig ,  —  m o t t  
m á r  á l ló  egész  ó r á ig  v á r a k o z ta t  kinosnn h iába.  E z  m ég is  sok ! 
I ly e sm i  c<*uk fé r j tő l  l e l i k ! N e m  o k  n é lk ü l  m o n d já k ,  h o g y  a 
fériiuk csuk az t  becsülik , m i t  m é g  fé l ten iük  kell. J u s s a n a k  
azonban  an n a k  e lv i tá z h a ta t lu n  csendes b i r t o k á b a :  e l h a n y a g o l ­
j á k  rög tön .  B e te l je sed e t t  ez r a j t a m  is.
É s  a  m enyecíkfl tű n ő d n i  kezde t t :  s ir jon -e ,  b o*zankod jék-o  ?
A z u tó b b i r a  h a t á r o z ta  el m a g á t .  B o s z a n k o d o t t  t e h á t .  
D u z z o g ó  k ife jezést  Dycrt o rcz á ja ,  és o d a v e te t te ,  nem  épen sze­
líden, az a s z ú i m  a szegény  P e tő f i t ,  m in th a  ennek  is része  vo lna 
a b o jz u sá g b u n .  M in e k  is i r t  o ly  szép  d o lg o k a t  a  szere lem rő l,  
m ik o r  a z o k  m é g  sem i g a z a k ! A m enyecske  szép h o m lo k á n  
fc l- fe l t i inedeztck  a  k o m o r ,  t a l á n  h a ra g o s  r e i ő k ,  m e ly ek rő l  c » k  
nem  ré g  fogadra ,  ho g y  so h a  sem fo g n ak  o t t  m eg je lenn i.
H a n g u la tá n a k  k ed v e ssé g é t  se m m ik é p  sem fo k o z ta  az 
ism ét az a j tó b a n  m eg je lenő  Ju ic sá i tu k  u jab b  je len tése .
— A vén szakácsnő m a jd  k iű z  a h á z b ó l ! l l ú n y j a - v e t i  a 
b ö g r é k e t  éa fő ző k a n a lsk u t .  A z t  m o n d ja ;  m inden  é te le  m e g k o z -  
m á so d ik  éa u s ü l t  ia »zenné eg. E n g u iu  szid, m ié r t  r en d e l tem  
az  e b é d e t  eg y  ó r ú r u ; p e d ig  c&tk a z t  te l te m ,  11 mi nekem  p a r a n ­
cso lva volt. M o st  m á r  tá la ln i  aka r ,  m ert  nz t  k i a b á l j a : a  b o lo n d  
is l á th a t j a ,  h o g y  az u r  m a m á r  ncin j ő  h az a  ebéd re .  O t t  fo g tá k  
v a laho l  vendégségen .
__ Is tenem , h á t  m a r  an n y i ra  j u t o t t a m ,  h o g y  m ég  t u l a j ­
don  cse léde im  is b o lo n d o t  ű z n e k  b e lő le m ? !  — p a t to g t a  vissza 
in d u la to sa  ti a nek ihcvQ lt m enyecske.  —  M ond ja  m eg  a n u a k  az 
iispisnyelvŰ s á r k á n y n a k :  nem  b án o m , k o zm ásod jék  m e g  és é g ­
jen  p o r r á  m indcu  étele , de  no m erjen  tá la ln i ,  m íg  nem  p a r a n ­
csolom , m ert  rö g tö n  e lűzöm  n h á z tó l  ! M<g csak az kcllcn* 
m indenhez  rá a d á su l ,  hogy  m ár az első nap o n  e g y e d ü l  ebéde l  ■ 
jc k  ! I n k á b b  éhen  vesze k !
A  k é t  tűz  közé  s z o ru l t  Ju l<*a v á l lv o n o g a tv a  t á v o z o t t ,  a 
k is  m enyecske  ped ig ,  b á r  e lőbb i tű n ő d é se  to lyam ábnn  az e l len ­
k ez ő re  s z án ta  v o l t  is m a g á t ,  m o s t  m á r  nem csak  b o sz an k o d o tt ,  
h anem  ^irni is kezdet t .
— É s  te h á t ,  —  soha jt i í ,  —  a h áz asság  b o ld o g s á g « .  H a  
e z t  m am áin  t u d n á !  O h .  G á b o r  — G á b o r !
E z  ö*M ezsugorodo tt  k é tségbeese t ten  a  tá m lá n y b a n  a e lő ­
v e t te  z seb k e n d ő jé t ,  h o g y  vele kíinyos szem eit töriilgesae.
A z ó ra  h á r m a t  ü tö t t .  G á b o r  m ég  sincs i t t .  M e g b o ­
c s á th a ta t l a n  v i s e l e t !
De m o s t  — inost k ö n n y ű  foga t  r o b o g  az u d v a r ra .  E z  
k é ts é g te le n ü l  G i b o r .  C suk  ő lehet« I ly  k ö n nyeden  csak  az e r ­
d é ly i  cs ikók  lépdelnek .
( F o ly t a t«  kflv.)
Dúlt Ulkeni fölclcii, újra winél — axorvt,
Csodái Tart» lep meg. »» elborít lágyan.
Sxemcdbo n««k — alt! mennyi ádos ábráiul 
Van inra e intét, méla tiillnglángban.
Ajkam lázas csókban h i ajkadta tapad 
M:i aurw gyönyört*« ringat ólelésed.
KjcyedAl mi kottán, xsongó t£lgjr<-k árnyán . . .
Mwinyi Odiit rojt egy pillanat i* v<lod.
Elfeledi). miniiont. x i  ege»* világot, 
ötiioctap  fölöttem a I»th« linlláma,
Mattamból a rég ió  hang ia eleuyéidk  
S atláthatUu ifirt fátyol borul rája.
Nem tudok, nem ¿rzek már én srminit, teinmit.
C*ak » il, hocy *w etlek , ngyetlon kedvesem.
Szerotlok rajongó, örült 8X9rel‘'in:nel,
Kárbontom » tidv6in kezűidbe le xem
Susogjatok lombok Arik boldogjaidról,
Le^yea áldva e bely minden egye* Úja —
I tt volum ¿q boldeg. — l-'Cjnn lebbenj íf  »115 
8 lörelj rá blborfónyt alkouyóg tubára.
A li a j r ó l.
tim efu ltatii
K lm élk ed éaem  tá r g y á u l e z ú tta l nzt v á la sz iá m , n  m i 1 o g -  
f e  1 ü 1 van nz em b eren . L e g fc lü l van az  em b eren  a főj, é s  m ég  
a fejnél is (ö lob b  a —  h a j .
Á m b á t o r  é g n e k  m ered  m in d e n  h a ja m  ¿zála, h o g y  ha 
eszem be j u t ,  h o g y  én  m os t  kén y te le n  leszek  ü s tö k ö n  ra g a d n i  
t á r g y a m a t ,  c s a k h o g y  egy  k é t  rósz g o n d o la to t  h a já n á l  fogva 
e lő rá n th as sak .
M é g is  csak  m eg teszem . M e r t  vo l ta k ép e n  so k k a l  n a g y o b b  
va lam i az  a haj ,  m in t  a m ily en n e k  lá tsz ik .  H á n y s z o r  nem  é n e ­
k e l té k  tn á r  m e g  a  szem et,  a m iért a  sziv tü k re ,  a  h a j r a  m eg  
csak  nem is g o n d o l la k ,  h o lo t t  ó ta lom  is, ék esség  is, e rő  is, s z é p ­
ség is, a z é r t  b izony  c*ak a  t is z ta  ig a z sá g n a k  te sz ü n k  e lege t ,  ha  
nem e n g e d jü k  me<!, ho g y  a k á r  csak  eg y  h a jszá la  ia m e g g ö r ­
büljön a ha jnak .
M e g  v a g y o k  ró la  győ ző d v e ,  h o g y  o lvasónő im  k ö z ü l  v a ­
lam enny ien  e g y e té r te n e k  v e t a n  abban ,  h o g y  f o  d o lo g  a haj ,  
m in d a m e lle t t ,  h o g y  m eg  le h e t  az t  k e n n i .  De, édes j ó  is tenem , 
m it  nem  lehe t  m ai n ap  k e n n i !  M ig  másrét ct hány  csélcsnp 
sziv b o n y o ló d o t t  m á r  '»ele szőke  f ü r tö k b e ,  én hány  é l e tű m  t e ­
k in te t  a k a d t  m á r  m eg  e g y -e g y  holló  sz inü  fejhen.
M ik é n t  a r u h á n á l ,  ú g y  a h a jn á l  is so k a t  tesz az a lak ,  a 
iz in ,  a  m inőaég  és a srnbás .  S zab ó  i t t  a fodrász. E z  hozza 
r e n d b e  a fejet,  kü lönösen  a nő it .  M in d ig  a  f e j é n  j á r  a po l-  
g á r o s u l t  v i lá g n a k .  M inden  néven  nevezendő  f e k e t e , ve re« 
b a rn a  óa szőke haj nem ze d ék n e k  ő n gondv ise lő je ,  m indennem ű 
g u b a n e z o s  b o g l y w á g  k ö z t  az  ő k eze  tnr j a  fenn » ren d e t ,  
m in d e n n em ű  tö n k ro  m e n t  h a jez ég n e k  ő a  t ő  m e g  g o n d n o k a .  
Ö  v i té zk e d ik  a  fej t a r t á s á r ó l  és kel lem es vo l tá ró l ,  ő a  női 
fej k e r té sze  és é p í tő m e s te r e ;  igen is :  é p í tő m e s te r e ;  m e r t  h á n y -
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szó r  nőm k iá l t o t t u n k  fi)l á lm é lk o d v a  : O h ,  g y ö n y ö r ű s é g e s a l k o t ­
m á ny ,  vál jon  k i  é p í te t t  föl t é g t d  a k k o r a  n a g y  m a g a s s á g r a !
N a g y o n  téved, a k az t  hiszi, ho g y  a  g o n d o la to k  és é rzé ­
sek k ife jezésé re  estik a  sz á jn a k  a d a to t t  h a ta lo m  az e m b e r ­
től. A z  egész  fej c su p a  nyelv .  A  h o m l o k  m o n d ja  m e g ,h a  
\ a n - e  a fejben g o n d o la t  és a sz ívben  szerénység . A z  a j k a k  
k ö rü l  a kc l lcm  és g ú n y  incselkednek . A  s z e m b ő l  a sz en v e ­
dé ly ,  a  h a r a g ,  a  szere lem  és —  e g y  ;c z i - p ic z ; h am issá g  >* csil- 
lo g n a k -v H Io g n ak .  A z  o r r n a k  nz ő heg y e ssé g e  a v a g y  fitossága,  
az  ő hosszúsága ,  av a g y  kam póssága ,  n éha  p e d ig  nz 6 v i rá g o s ­
sága. m o n d ja  s z e m ü n k b e  az ig a z a t .  Á m d e  a h a jn a k  is m e g r:u i .  
nz 6 beszédje, b á r  nem a k a d t  m é g  L a v a te r je .  A so rs  nem  c?ak 
n r r á t  c sav a r ja  az em b ern ek ,  hanem  eg y sze rsm 'n d  lm já t  iá megf- 
té|>úszi>za. A  ha j  a  m ú l t  id ő k  esem ényeinek  k é k -  v ag y is  in ­
k á b b  f e  h é r  k ö nyve ,  t ' s z ö g ö s  búza ,  á lm a t la n  é j ts z a k á k ,  rósz 
t ü d ő  és s é r t e t t  b e c s v á g y : nem  viszi az t  el az e m b e r  h a j a s á n ,  
A  m e g fo g y a tk o z o t t  ha j  m e g f o g y a tk o z o t t  erszény  t i tk a i t  á r u l j a  
1 1, és a  ha j  k öz t i  e z ü s t  szá lak  sok  ese tben  az t  t u d a t j a  a  v i ­
lággal ,  h o g y  ennél tö b b  e z ü s :ü n k  sincsen. A z ám , a  ki a fehér  
ha jszá ink  n y e lv é t  m e g é r t i ! E g é s z  e g y  f c je w t  v i lá g tö r té n e le m  
van a z o k b a n  fog la lva .  T ö v é r ő l  h e g y é r e  te k in tv e  9ok fe­
k e te  bu t id n á l  fehé r  azem fedője  az  ; a k r é t a  az. a  tne ly lye l  am a  
b izonyos  k o r ta m á r o s  v e lü n k  szám ol,  a  k e r e s z t b e  v e te t t  
b e tű k  hAMxálvonásai,  finom hajszá l  h a n g o n  az t  s u t t o g j á k : V é g e  
v ig  A n d rá sn a k .
M in d e n  egyes  fehér  ha jszá l  egy-es?y m e g d e rm e d t ,  k r i s ­
tá ly k ő v é  vá l t  könyc*epp , e g y -e g y  m e g k e s e r i te t t  v a g y  le tö r i  
li l iom szál á r t a t l a n s á g ;  e g y - e g y  b iz o n y sá g  a r r a  nézve, h o g y  
•M zdáján.ik  a k ö te les  részen felül k i j u t o t t  a m o s to h a  so rs  a ty a -  
f i« á g á b ó l ; h o g y  j ó  ism ere ts ég b en  van a m á sv i lá g g a l ,  m ive l­
h o g y  jó - s o k a t  k iü th e t e t t  el ti k ö n y n y e l  sózo tt  k e n y é rb ő l .  A b u  
«’■« ba j  és b á n a t  a 1 b u m-lapja* n fehér  szá lak ,  az e lh a l t  ö r ö ­
m ö k  és e l t e m e te t t  r e m é n y e k  feh^r  szem fedő i ők.
A  n é m e t  G o e th e  az t  m o n d ja  va lah o l  . F a u s t M-b an  : A  mi 
••lraélet van a  v i lág o n ,  m ind  sz ü rke ,  ig a za  is van, és hozzá  t e ­
h e t te  vo lna  a z t  is, h o g y  a mi s z ü r k e  van az e m b e re k  közt,  m .nd 
vén, h í  m in d já r t  fiatal is az é v e k re  nézve, a  vénség  ped ig ,  ha  
m é g  o ly an  későn köszön  is be, m ég is  m in d ig  k o r á n  érkezik .  
C s a k  e g y sze r  es ik  tavasz  é le tü n k b e n ,  a z u tá n  e lm ú l ik ,  az u tá n  
m ég  csak  nőm is k o p o g v a ,  j ö n  a D e l iU h ,  m o g n y ir ja  f e jü n k e t  
elől töv is tő l ,  e lan n y ira ,  h o g y  a  m it  h á tu l  m e g h a g y o t t ,  az is 
egészen  k iké i a sz ínéből.
Ó r a  az élet, ejry h a j s z á l i g  pon tosan  j á r ,  nz é v e k  m ú l ­
tá v a l  n ő t tö n -n ő n e k  a fehér  m u ta tó k , é s  ő k e t  lá tv á n ,  k i -k i  tu d ja ,  
h á n y n t  ü t ö 11 az óm . ( ) íz i re  ke lve  a n y á r ,  a b r o n z - k o r  a j  é g -  
k o r b a  csap  át.  A fej h av a  a l a t t  az a rc z  rózsái h e rv a d á sn a k  in ­
d u ln a k .  a k n m H ia k  h a j u k a t ,  i l l a tu k a t  vesz tik ,  c s u p á n  csak  a 
b u b a j i e s k a  h a j t  ki n ag y  b u zg ó ság g a l .  KiiiUl a  szív is és 
m este rséges  tü z e lő re  vo lna kedve ,  iné rt  a p a razsa  m a g á tó l  
h a m v a d ,  és m in d e n n e m ű  tű z  e l len  a k á r  a jé g v e r e m ,  ú g y  van 
b iz to s í tva .
í m e  u h a jn a k  tíz ő nyelve ,  és uzon k i r ü l  száz m e g  száz 
szó lásm ódra ,  k ép e s-  é i  je lv én y e «  k ife jezésre  i í  h asz n á l já k .  í g y  
p é ld á u l  m ost in in á lu n k :
A  k ü lö n fé le  p á r t  u g y an c sa k  h a j á t  tépi eg y m á sn a k .
A  ko n g ressz u s  ta g ja i  nem igen k a p t a k  h a jb a ,  a n n á l  in ­
k á b b  t é p té k  szegény  tö rö k n e k  a h a já t ,  á m b á r  uz o rosznak  is 
egy  k ic s i t  r e n d b e  sz ed té k  az ü s tö k é t .  U u m é n iá n a k  m é g  m in d ig  
hajszá lon  fiigg B e s s a ra b iá j i ,  és Csak egy  h a jszá lo n  m u l l ,  ho g y  
E u r ó p a  h á b o r ú b a  nem  k e v e re d e t t  a m u s z k á v a l ; azaz  nem 
eg y ,  hanem  h á r o m  h a j s z á lo n : B ism arc k  h c rc z e g n e k  tö r t é n e l ­
m ivé v á l t  h á r o m  ha jszá lán .  A z u to lsó  k iegyezés  a lka lm ávu l 
m eg  u g y an c sa k  k o p  p a  s z t o t t á k  mi m a g y a r  h a z á n k a t ,  S p a ­
n y o lo rszá g n ak  m eg  a h a ja  sem az övó, anny iva l  ta r to z ik .
H á t  m eg  az, ho g y  mai a H  a j  lo ngósdynké  a  v i lág ,  a 
m ely  u g y a n  egy  h a j  i tó fá t  sem  ér, m iv e lh o g y  v a ló ságos  h a j ­
tó v a d á sz a to t  t a r t  az ö n é rd e k  ; a z é r t  a  b e c sü le t  h a  h a j  lik is, 
m égsem  m in d ig  tö r ik ,  és ig y  fo ly ta th a tv á n  a v é g te le n sé g ig  a  
szebbné l szeb b  sz ó lá sm ó d o k a t ,  a m elyek  m ind  a h a jn a k  k ö sz ö ­
n ik  s z á r m a z á s u k a t ; de  nem  sz a b a d  v isszaélnem t is z te l t  o lv a ­
sónőim békés  tU r e lm o k k c l ; tn lán  m á m  kissé messzire? h a j í ­
t o t t a m  cl a su ly k o t ,  a b b a n  h a g y o m  t e h á t  a  h a j r á t ,  és csak ezt 
az e g y e t  m ondom  m ég  befe jezésü l ,  ho g y  eb b e n  ¡ t v e n d é g h a -  
j u s  v i lá g b a n  m á r  a sok szép h a j a d o n o k n á l  fogva  is jól ese t t  
^ iv e m n e k  a  h a j ró l  fecsegni eg y  kevese t.  Sz. M .
"S e :5  S I S " " " "
A K  e a % e c s a l á d .
(H o llan d i boüiMjr.)
B e e t s  M i k l ó s t ó l  
tFolrtatii.)
X I .
E l j ö t t  a nagy  nap, m elyen  a b á jo s  u r  szavai s z e r in t  a 
v á ro s  jobb  részét és ( teszem  én hozzá)  az  „ E u tc rp o *  ze n ee g y le t  
m inden  t a g j á t  K e g g e  I l e n r ie t te  u rh ö lg y ,  a g a z d a g  n y u g a t in -  
d ía i  szép le á n y á n a k  j á t é k a  v o l t  h iv a tv a  e lbűvö ln i .
A z o n g o r á t  m á r  k o rá n  re g g e l  e lv i t té k  a h a n g v e r s e n y ­
te rem be ,  h o g y  o t t  m e g h o n o s o d jé k ; és van H o o g e n  u r  m a g a  
m e n t  el, h o g y  á tv e g y e ,  ső t  részben  szo lg á la tk é szsé g én e k  á ld o ­
z a tá v á  le t t ,  a  m e n n y ib en  a z o n g o r á t  vivő nsztaloslegé<iyek a 
hu n p sz e r  e g y ik  lá b á t  a  b á jo s  u r  tyúkszem ért*  á l l i l á k ,  mi Tc z u -  
darul'* fá j t  neki.
K e g g c  u r  az ebé d n é l  o ly  m erész  vo lt ,  m eg jegyezn i ,  h o g y  
le án y a  k issé  c lsápad t ,  h a  szó  van  a  han  'v e rsen y rő l ,  a  mi 
m e g k ö z e l í te t te  a való t,  de  a  mi'. I l e n r i e t t e  k é r  k ; n  t a g a d o t t ,  
s ő t  mej; i ) n eh e z te l t  érte.
E b é d  u tá n  az ö l tö z k ö d ésh ez  fo g ta k  é* fél h é t  felé le jö t t  
a  szép  H en r ie t té .  H osszú  s á r g á s  r u h á j a  vo l t  g r o s  d e -N a p le s -  
ból és h a já b a  h aso n sz in ű  g y ö n g y s o r t  f ű z ö t t ; ez v o l t  cflyctlon 
ékszere .
K e g g é n é  so k k a l  r a g y o g ó b b  volt.  Ivis fejének nehéz v o l t  
a pa ra d 'C so m m a d ara f  fejdisz. \  á l iá r ó l  a rendesnél  s ú ly o s a b b  
a ra n y  láncz f ü g g ö t t ; és a mi r u h á j á t  illeti ,  no, nz lá n g v ö ­
rös volt.
A k is  H a n n á t  szerencsésen b u j t a t t á k  fehérbe ,  d e  6  is 
a r a n y  lá n cz b an  s ín y lő d ö t t .  A  k é t  fiú o lyan  vo l t ,  m in t rendesen .
K e g g c  u r  po n t  h é t k o r  a k n r t  e l in d u ln i ,  d e  H e n r ie t t é  s z i ­
l á rd u l  m e g m a r a d t  azon  k ív á n sá g a  m e lle t t ,  h o g y  csak  neg y e d  
nyolez  t á j á n  in d u l j a n a k  el.
A b á jo s  u r  m ég  e g y s z e r  b e l ib e g e t t  és ti s z o k o t tn á l  b á jo -  
s abb  vo lt .  B a rn a  k a b á t j á n a k  ujja!  rö v id e h b e k  v a lán a k  a z ö l ­
dénél ; kézelői m ég fényosebek és k e m é n y e b b e k : kez tyü*  so k ­
ka l s á r g á b b a k  ; m ellénye  vörös, fék te  h imzéssel.  V é g ig  n éz e t t  
H e n r ie t te n .
—  lm  a d á s ra  m é l tó !  —  k iá l  á. — B á jo s ,  b á jo s !  K e g g é n é  
asszony  a le án y a  b ec sü le té re  vá l ik  !
K rre  ú j r a  e l le b e g e t t ,  h o g y  a  c s a lá d o t  a H an g v e rse n y te ­
re m b e n  fo g a d ja  és g o n d o sk o d ja k  h e ly e k rő l ,  m ert  „ s z ö r n y e n '  
te le  lesz.
I l e n r i e t t e  fel s a l á  j á r t  a sz o b áb a n  és o ly k o r  a p a p a g á j ­
ja l  b a b r á l t ,  h o g y  n y u g a l m á t  b izony itsa .  E zz e l  netn á l l t  ögsz-
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h a n g b a n  az ó ra  gy  .kori nézése, in ig  v n la h á ra  e l é rk e z e t t  a  k i ­
tű z ö t t  ¡(16.
B e s z á l l t u n k  és n h a n g v e r se n y te re m  elé kocs iz tunk .
A b á jo s  u r  a  to rn ác zo n  v á r t  és K e g g é n é n e k  n y u j tá  k a r ­
j á t .  K ö v e t t e m  én H e n r ie t té v e l :  és fü lü n k h ö z  é r t  az  & i s i h o n • 
gás  és m o rm o g á s ,  mely m ege lőz i  a  zene v ih a rá t .  K e g g e é k  
m egérkezése  egy  kis iz g a lm a t  o k o z o t t  a  te re m b en  á l ld o g á ló  
if jak közt ,  k ik e t  az e l ő t tü k  e lh a la d ó  K e g g e  u r  h an g o san  ü d ­
vözöl t .  K e g g c  u r  k ü lö n b e n  ny ilvános  he lyen  is lá rm á sa n  
beszélt,
—  V a n  I lo o g e n ,  hol a  nők h e l y e ?  A z t  hiszem , e lő b b re .  
H e n r ie t t a  nem  te h e t  ily hosszú s é tá t ,  h a  a  so r  r e á  k e rü l .  l T/ y  
lá to m ,  ez az. E z e n  a  h ú ro m  széken . H e n r ie t té  a  szélén, felesé­
ge in  n k özépen  és az «p ró s á g  oda  !
A z u tá n  k ö rü ln é z e t t ,  h o g y  lássa, m ilyen  h a t á s t  t e t t  ez n 
fü g g e t len  beszéd  a  kö ze l  lövő n a g y  J a n c s ik r a  és nem esekre .
L e te le p e d tü n k .  S z e m ü v e g k o r  j ö t t  m o z g ásb a  ér a szép 
K e g g e  u r h ö lg y e t  v e t te  v iz s g á la t  » I á ; női feiek, a z e lő t t  b e ­
szé lge tésbe  m erü lv e ,  i d ő n k ín t  fe lé je  fo rd u l ta k ,  de  ú g y ,  m in th a  
nem  igen tö rn ék  m a g u k a t  lá tá s a  u tá n .  N é h á n y a n  n a g y  szem e­
k e t  m e re sz te t te k  a n y ja  f a d í s z é r e  ; m ások  z s e b k e n d ő jü k b e  n e­
v e t te k  K e g g e  u r  lá rm á s  m o d o r á n ,  és n ém e ly ik  o ld a lb a  
lö k te  sz o m széd já t ,  a  b á jo s  vnn I lo o g e n  b á jo s  előzckcD ysége 
m ia t t .
—  I t t  vnn N a g c l  u r h ö lg y  ? —  k é r d é  H e n r ie t té ,  le v e tv e  
be lépő je t ,  m e r t  az u tó b b i  időben  s o k a t  fa g la lk o z o t t  a k é r d e ­
z e t t  h ö lg y g y e i .
—  M é g  nincs, —  felelt a bá jos  ur, lee j tve  s z em ü v e g é t .  — 
M é g  nincs, d e  k é tség te le n ü l  eljő . T e g n a p  m e g lá to g a t t a m  a 
b á r ó t .  . V n n  I lo o g e n ,“ m o n d á  az u rh ö lg y  , a l i g  v á r h a to m  it 
ho ln a p i  n a p o t . “ D e  lám, i t t  jö n n e k .  I t t  a  köze lben  fog h e ly e t  
fog la ln i . . . b n jo i ,  linjoa !
A hö lg y e t ,  k i t  C ons tuuco  u rh ü lg y n o k  m o n d o t t ,  kopasz  
fejű, é rd e k es  nrezii ö re g  u r  vezet te  a te rem be .  A h ö lgy  p, 
fiatal, k ö rü lb e lü l  21 éves volt.  S o h a  som l á t t a m  nem esebb  
a lako t .  B izo n y  ez nem volt. oly h ö lgy  arcza ,  szeme, ta r tá sa ,  r u ­
háza tó ,  k irő l  az t  m o n d tá k ,  ho g y  f é l ték en y  Ivoggc u r h ö lg y  w r -  
r a b o u t - j a i r a  b  v á g y ik  a zeno-es té ly re .
N é h á n y  szóval h ö lg y e in k  elé ü l t  éa h a b á r  ez t  van H o o g e n  
u r  m á r  e lő re  bá josnak  m ondta ,  m é g  sem v o l t  igen Í n y é r e ; 
m e r t  a m ily  szívesen d ic se k e d e t t  i m agas  i s m e re ts é g é v e l : m i­
k o r  N a g e l  u r h ö lg y  üdvöz lésé re  m ent,  se m m it  sem le h e te t t  ész­
revenn i  azon  b iza lm asság b ó l ,  ine ly lyc l oly n a g y ra  vo l t .  A z  u r ­
hö lg y  h a j lo n g ása i t  h id e g  köszönté*»el f o g a d ta  és n a g y o n  r ö ­
viden  b á n t  vele. L á t h a t ó  volt, h o g y  a b á jo s  u r  figy< m ez te ié  
H e n r ie t té r e ,  d e  csak később  fo rd u l t  p i l lan a t ra  felénk.
H á r o m  d o b ü té s  h a l l a t s z o t t  és b e lép e t t  neve tve  cs beszé l­
ge tv e  az a  m űv é sze k b ő l  é j  m ű k e d v e lő k b ő l  á l ló  t á r s a s á g ,  m ely  
m ű k e d v e lő i  h a n g v e rsen y e n  eg y e sü l  a  sz ivek  e lb ű v ö l  csere- H e ­
ly e t  fo g to l ta k  a  k ó t a t a r tó k  m ö g ö t t  és k e z d e té t  v e t te  az a 
ny ekegő ,  h a rso g ó  vad zsivaj ,  m e lynek  ú g y  lá tsz ik ,  m inden  ze­
nei é lv ez e te t  m e g  kell előzni.  A lá rm a  a te re m b o n  e lc se n d e ­
sü l t ,  m in d e n k i  h e ly e t  fog la lt .  A férfiak a  h á t t é r b e  vonu lt  ik. 
M indenk i  e lh a l lg a to t t  A  k a r n a g y  fe lem elte  ébenfa  p á le z á já t  
és a sy m p h o n ia  m e g k e z d ő d ö t t .  T e rm é sze te sen  B e e th o v en  n e g y e ­
d ik  sznm u  m ű v e  volt.
A sy m p h o n ia  h á ro m  részé t  m á r  e l já t s z o t tá k ,  m id ő n  v a ­
lak i v á l ta m a t  é r in té .  V issz a fo rd u l tam  és ész rev e t te m  G ro o to t ,  
ki fe lh a szn á l ta  j e g y é t ,  de  e lég  okos  vo lt .  f igyelőm be flein venni 
rokonait .  G a z d a g  csa lá d o k  szogény r o k o n o k k a l ! B á r  m inden 
un o k aö c s  ily  sze rény  volna !
—  N e m  KŐveikezik-e moat K e g g e  h ú g o m ?  —  s u t t o g á  
e lég ü l t  a rczczal .
—  N em , csak  később .  — feleiéin.
—  D e b i z o n y ! vá laszo lá  hevesen, —  V a g y  a  m ű s o r o z a t  
haz u d ik .  L á ss a ,  ő a n e g y e d ik  és m á r  h á ro m  d a r a b o t  e l j á t ­
szo t tak .
A  j ó  G r o o t  a sy m p h o n ia  eg y ik  sz ak a szá t  k ü r t - s ó ló n a k  
vette .  F e lv i l á g o s í to t t a m  tévedésérő l  és ő  b e  is v a l lá  c s o d á lk o ­
z á sá t ,  h o g y  oly kevese t  h a l .o t t  a  k ü r tb ő l .
A  k ü r tö s  férfiú m eg je len t  egész feke tében  és hajkenőo*- 
tői fénylő  fü r tö k k e l .  S zeg le te sen  h a j lo n g o t t  és lenéző  a r e z o t  
m u ta to t t ,  a z u tá n  fe lfú jta  o r e r ú i t  és te le  k ü r t j é t  — a  je lcn lo v ő k  
n a g y  é lvezetére .  A  m űvésznek  az lá t s z o t t  e lőnyéü l ,  h o g y  k ü r t ­
jé n e k  h a n g ja i  az összes fu v ó -h a n g sze re k é ih a z  h a s o n l í to t ta k  
M a jd  csúzos b u g ó s íp k é n t  m o rg o t t ,  m njd  t r o m b i t a k é n t  h t t r g ö t t ,  
m a jd  cseU zövő h o b o ja k é n t  s z u szo g o tt ,  m a jd  p a j z á n k o d o t t ,  
m in t  az iz g a to t t  ha rso n a ,  ső t  n éha  az  nszkóros  sip k á r o g ó  éles 
h a n g j á r a  e m lé k e z te te t t ,  — de  r i tk á n  h n so n l i to t t  ö n m a g á h o z .
M o s t  n a g y  v á l to zá s  tö r t é n t  a  zenek a rb a n .  A  k ó ta t a r -  
t ó k a t  h á t r a t e t t é k .  E g y  inas a z o n g o r á ra  k é t  g y e r t y á t  á l l í to t t ,  
van  I lo o g e n  k in y i t o t t a  és a k ó tá t  e lhe lyez te .  A z  u r a k  e l h a g y ­
t á k  az e m e lv é n y t  és  a  te rem  h á t t e r é b e  to lo n g ta k .  V a n  H o o g e n  
if le szá l l t  az O ly m p u s ió l ,  h o g y  H e n r ie t t e - e t  felvezesse és  íg y  
h iv a tá s á t  e g y e lő re  betö ltse .  H e n r ie t t«  r ; e n  h a lv á n y  vo lt .  A z  
első ü te n y e k b e n  h a l lh a tó  vo l t  n y u g t a l a n s á g a ; d e  m in d in ­
k á b b  b iz to sa b b  le tt ,  ttzino v is sza té r t  és ú g y  j á t s z o t t ,  m in th a  
o t th o n  volna.
—  V a ló b a n  csodás, m ire  képes  az em ber i  u j j ,  —  s u t to g d  
G  oo t m a g á h o z  té rv e  I l e n r i e t t e  föllépése m ia t t i  i jede lm ébő l .  —  
M in th a  d r ó to n  m ozogna .  M  ndeno  él. H o g y  h á n y ja  e g y m á s ra  
kezét ,  m in th a  az  sem m i sem volna .  É s  m ily en  d e re k asa n  ver i  a 
h a n g s z e r t ,  az s z é p ! B o s z o r k á n y s á g  az egész. M ily en  frissen 
j á t s z ik  ! M nti.n az  r*ő c su ro g n a  az  ereszből.
A d a r a b n a k  vége  v o l t .  H e n r i e t t é  fe lke lt  és z a v a r ta n  
köszönt a  znjos ta p s ra .  A bá jo s  u r  h e ly é re  v ez e t te  és o sz to z o t t  
d icsőségében . K e g g e  u r  szem e k ö n y b e  lá b b n d t  és a b á jo s  u r  
k e z é t  szo ri tá .
—  K im o n d h a ta t l a n u l  b á jo s  v o l t !
A  sy m p h o n ia  lá rm á s  z á r a d é k a ,  d o b sz ó -  éa t r o m b í t a h a r -  
sogással ,  fe jezte  be nz „ E u t c r p c “ z e n e -e g y le t  m ű k e d v e lő i  
h a n g v e rsen y é n ek  első részét és b e á l l t  a szünet .  A  rcű«or m á s o ­
d ik  része k ev és  é r d e k e s t  n y ú j to t t .
A  n ehéz  lovasság  egy  t is z t je  n é h á n y  k a c z é r  r o m á n e z o t  
dalo lt ,  m a jd  m ély ,  m a jd  m agas  hnngon , m a jd  g ú n y o s ,  m a jd  m e g  
szere lm esen  m oso lygó  nrczczül. E g y  kopasz  és a ra n y  sz e m ü v e ­
ges  ném et  á b r á n d o t  b ő g ö z ö t t  és a h an g v e rsen y  b e fe jez ő d ö tt ,  m in t  
n á lu n k  is m inden  v a la m ire  va ló  h a n g v e r se n y  — n y i tá n y n y a L
A te re m  a j t a j a  k iny i lK  és az i l la to s  le v eg ő t  friss  lé g h u -  
r a m  t is z to g a t ta .  V an  I lo o g e n  k ö z ö t tü n k  v o l t  és le h e tő  köze l 
állt I l e n r i e t t e  bnl k a r já h o z .  A  le án y  igen b a r á ts á g o s  vo l t  hozzá ,  
t r é f á l t  é<* n e v e tg é l t  ve le ;  de  m ik o r  az inas  n a g y  lá rm á v a l  
K e g g e  u r  k o c s i já t  je len té ,  h ir te len  m e g fo rd u l t  és k a c z é ru l  
k a ro m a t  r a g a d ta  meg. E  p i l lan a t tó l  k ez d v e  g y ű lö l t  a  b á jo s  ur.  
H e n r ie t t«  győze lm esen  n éz e t t  k ö rü l .  K e g g e  u r  „.ctve k ö v e te t t  
m in k e t  f e le sé g é v e l ; van I lo o g e n n a k  : ki. i H a n n á h o z  k e l le t t  fo r­
du ln ia ,  k ihez  leha jo ln i  vo l t  k é n y te le n  —-  a te re m b e n  levő u ra k  
és h ö lg y e k  n ag y  m u la ts á g á ra .  B á jo s  sorfal.
I lh z a  é r tü n k .  R e n d k ív ü l i  v ac so rá t  tá la l tak  fel. V é g e z té ­
vel m a g a  K e g g e  u r  m e n t  le a p ínozébe és annyi boros p a lac z -  
k o t  h o z o t t  fel, h o g y  i je d te m b en  tz ivein  hoveaen d o b o g o t t .  A  
v e lünk  v ac so rá ié  bá jo s  u r  fe lköszön té  a  szép zo n g o rá zó  h ö lg y e t
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és e g y  ö n a lk o to t t  v e rse t  o lv a s o t t  fül, m e ly b en  a ny e lv  t ö r v é ­
nyein  bá jo s  e rő sz a k o t  te t t .  A z t  a k a r t a  benne  m ondani,  h o g y  
H e n r i e t t é  szép, b u rn a  h a ju  leány ,  a n g y a l ,  a zene is tennő je  és 
k özbe  vo lt  s z ú rv a  egy  p á r  m e g jeg y z és  a r a b ló i t  sz ivekrő l é» 
h u n g o k o n  úszó l e lk e k rő l .  M in d  el v o l tu n k  r a g a d ta tv a ,  d e  l e g ­
j o b b a n  K e g g é n é ,  mi k é t s é g t e l e n ü l  a vers jó s á g a  m e l le t t  b izo ­
n y í to t t ,  m e r t  a  j ó  asszony m inden  h a t  szó kö zü l  csak  h á rm  t 
é r tő i t .  K e g g e  u r  a  k ö l tő  egészségére  i v o t t , a  k ö l tő  p e d ig  K e g g e  
u r é r a ;  K c g g e  u r  a  p e u g ő - p a l a c z k o k  d u g a s z a i t  d u r o g t a t t a  és 
v an  H o o g e n  u r  kezével Ü tö t t  u p ezsgő -poharak r i i ,  h o g y  a bor 
ú j r a  p e z s g e t t ; és m ind  ez K e g g e  H e n r ic t to  u r h ö lg y  t i s z te le ­
té re  tö r té n t .
X I I .
M á s n a p  r e g g e l  a j ó  G r o o t o t  j e l e n t e t t é k  be. K e d v e s  le á ­
n y á v a l  j ö t t ,  k i n a g y  k e g y b e n  á l l t  K e g g e  u rn á i  és s e g í t e t t  a 
h á z ta r t á s b a n .  M a  e b é d re  vo lt  h ív a  és a p j a  m ngu h o z ta  el, h o g y  
| m eg k ö szö n je  a b e l é p ő j e g y e t .  E l r a g a d ta t á s s a l  beszélt  a te g n ap i  
es té rő l .
S o h a  é le té b e n  nem  14 io lt  v ag y  h a l lo t t  szebbe t .  M ily en  
g y ö n y ö r ű  v o l t ! A z  i m  a zene ! N em  é r t i ,  h o g y a n  le h e t  o ly  »ebe­
sen já t s z u n i ,  m in t  H e n r i e t t e  h ú g a ;  és m ik o r  o t t  ü ln i  l á t t a  — 
ta lá n  bű n ,  d e  a z t  g o n d o l ta ,  o ly an  szép, m in t  az  a n g y a lo k .
H e n r ie t t e  m o so ly g o t t  és te k in tv e  a h a so n la t  h íz e lg ő  v o l­
tá t ,  e l fe led te ,  h o g y  e z u k rá sz  s z á já b ó l  jö t t .  I g e n  k egyesen  t u ­
d a k o z ó d o t t  G r o o t n é  u tá n  és s a jn á l a tá t  fejezé ki a  fö lö t t ,  ho g y  
nem  m e h e te t t  az  a r a n y o z /  ih o z ; m a jd  szem élyesen  fog ja  m a g ú i  
G r o o t n é n á l  m e n teg e tn i .
—  A z t  ne  te g y e  n ag ysdd ,  —  fele lt a  j ó  em b e r ,  —  a k a -  
r á m  m o n d a n i :  H e n r ie t t e  h ú g o m !  A z  fölösleges. L  i to g a tá aá n ak  
ö r ü ln i  fog, d e  m e n te g e tn i  . . . n e m ,  az  a z U k a é g t e l e n  és u z t  
I v e g g e  b á ty á m  is tud ju .  F e le sé g e m  nőm v e t te  rósz  n é v e n :  
az t  ne  is g o n d o l j a !
—  No, G r o o t  bácsi . . .  —  szó lt  H e n r i e t t a  b a rá ts á g o s a n ,  
és k i  tu d ja ,  m ily  s z e re te t r e m é l tó  le t t  volna , d e  a szó e lh a l t  
a jk á n ,  m e r t  a b á jo s  u r  l é p e t t  be.
—  H e n r i e t t e  nagysdd ,  k ip ih e n te -e  a  te g n a p i  f á r a d a lm a ­
k a t ?  E n  nem  a lh a t t a m ,  ú g y  le lk e s í te t t  a z e n e i  B á jo s  eg y  est 
v o l t ; az egész  vá ros  k iiünőcD  m u la to t t .  M in d e n k i  a r ró l  b e s z é l !
—  H í z e l g ő ! — u io n d á  H e n r ie t te  kegyesen ,  —  d e  tu d o m , 
h o g y  ön j ó  em ber .
K e z é t  nypijtá. A  b á jo s  u r  le lke edéssel r a g a d t a  m eg és 
H e n r i e t t e t  az a b l a k h o z  veze t te .
—  K i  ez az  e m b e r ?  —  k é rd é ,  a  j ó  G r o o t o t  m érege tve .
—  N in a  a p j a ! — felelt z a v a r ta n  H e n r ie t té .
—  I  g y ? !  — szó it  van  H o o g e n  u r ,  k i ez t  igen jó l  tu d t a  
és az  táblákban á l ló  c s o k r o t  k ez d te  nézege tn i .  —  M ily  szép 
b o k ré ta ,  i lyen  h id e g  időben  !
—  A t j  ám  h o z ta .  D e  m á r  e lm ú l ta k  jo b b  napjai.
—  V á jjo n  a  v izbe  é rn e k -e  s z á r a i ?  —  k é rd é  a  b á jo s  ur.
H o g y  e r r ő l  m e g g y ő z ő d jé k ,  b e n y ú l t  a t a r tó b a  és m ik o r
k iv o n ta  kezét ,  ú g y  te t s z e t t ,  m in th a  v a lam i iboly.isz inű, levél 
a l a k ú  p a p í r  m a ra d t  vo ln a  u j ja i  közt .
E  kö zb e n  K e g g e  u r  é lén k  tá r s a lg á s b a  e le g y e d e t t  G r o o t -  
ta l ,  k i  azonban  nem  s o k á ig  m a ra d t .
V an  H o o g e n  u r  K e g g e  ú rh o z  és fe leségéhez  fo rd u l t ,  
H e n r i e t t e  p e d ig  a v i rá g c so k o rh o z  lépe tt ,  leve le t  vo n t  ki belő le  
és ö v é b e  re j t é ,  d e  nem  e lég  ügyesen ,  m ert  én ig e n  jó l  lá t ta m .  
E z t  é s z re v e t te  ét e lp i r u l t .  A  p a p a g á jh o z  fo rd u l t  és c t u k r o t  
a d o t t  neki.
— M i t  m ondasz  nekem , K o k o ?
„ V ig y á z z ,  v i g y á z z ! “ —  k iá l to t t  az  o k v e t le n ü l  sz ó ra k o ­
zo t t  p a p a g á j .
V un H o o g e n  u r  nem  so k á ra  e l tá v o z o t t  és e g y e lő re  sem m i 
neveze te sség  sem a d t a  e lő  m a g á t .  A  n a g y a n y a  m a g á h o z  k é re t te  
'  in á t .  E g y  ó rá ig  m i r a d t  n la és k is i r t  szem e k k e l  j ö t t  ism ét le.
—  A z  ö re g  as szo n y t  öo b o ld o g g á  te l te ,  —  s u g ia  nekem.
D é le lő t t  vo lt  a lk a lm a m  a  csinos, szőke leánynyn l  ú g y
szó lván  négysze in  k ö z t  b e s z é ln i ; s ie t te m  is felhasználni,  h o g y  
b n r á tn é j á r a :  N ő ire t  S u u e t te r e  v igyem  á t  u tá rs a lg á s t .
E lm o n d ta ,  m ily  h iu o n l i th u t lu n  sz e re te t te l  c s ü g g  S u se t i e  
a n y já n ,  m ily  f á r a d h a i la n u i  d o lgoz ik ,  h o g y  le h e tő leg  m inden  
szükségessel  e l l á t h a s s a ; beszé lt  b a r á tn é já n a k  szegényes  sz o b á ­
j á r ó l  és h o g y  m it  kell a n y já é r t  k iá lln ia .  A z t  is k ö z ö l te  velem, 
h o g y  e g y  d e ré k  i í ju ,  v á ros i  irnok ,  ha lá losan  szerelm es S u -  
s e t tebe ,  és a z t  hiszi, h o g y  S u s e i t e  sem kö zö n y ö s  i r á n ta ,  csak  
nem  a k a r j a  ez t  m a g á n a k  beva l lan i ,  m e r t  nézete  sz e r in t  ily  é r ­
z e lm e k re  h a l lg a tn i ,  a n y ja  ellőni bű n .  Ke ez az oka, h o g y  az 
i f jú t  tá v o l  t a r t o t t a  m a g á tó l ,  ső t  n é h a  nyers  is v o l t  hoxxá — 
b iz o n y á ra  e l lenkezésben  s a já t  s z ív é v e l ; •** ez é r i  s z e m r e h á n y á ­
s o k a t  t e t t  m a g á n a k ,  m e r t  m e g h a l lo t ta ,  h o g y  az i í ju  a fö lö tt i  
ké tségbeesésében ,  h o g y  sze re im éi  soha  sem  n y e rh e t i  m eg  és 
nem  lá tv a  lehe tő ségé t ,  hogy  rö v id  időn  fü g g e t l e n  á l lá s t  b íz to -  
’ s itson  neki,  e lszán ta  m a g ú t ,  N y u g a t ín d iá b a n  p ró b á ln i  s z e ­
rencsé t .
— O h ,  ez teszi szerencsé tlenné  a szegény  le án y t ,  — tévé 
h o zz á  kön y ez ő  szem m el N :na, —  m e r i  s z e m re h á n y á so k a t  tesz 
m a g á n a k ,  h o g y  g o n d o la ta i  c sak  eg y  p i l la n a t ra  is e l tá v o z tu k  
an y já tó l .
H e n r i e t t e  ezen  a  n ap o n  fe l tűnően  kegyes  v o l t  h o zzám . A z 
ebédné l  igen  f igyelm es vo lt ,  tö b b s z ö r  szem be  m e g d icsé r t ,  sőt 
r a jz a in a k  á t l a p o z á a á n ú l  m e g a já n d é k o z o t t  e g y g y e l .
fr'u h u t a * »  k&v.)
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G yöiicy lia liíszat a vörös tengeren .
A z  a r a b o k  a  g y ö n g y n e k  k é p z ő d é s é t  a  k a g y ló k b a n  ép  o ly  
eg y sze rű ,  m in t  kö ltS i  m ó don  a d j á k  elő. A z t  á l l í t j á k  ugyanis ,  
h o g y  a  g y ö n g y k a g y l ú k  v ih a r  köze ledése  a lk a lm áv a l ,  c so d á la ­
tom ö sz tönök  á l ta l  veze tve ,  a  t e n g e r  szí néig em elkcdnok  azon  
czé lbó l,  h o g y  o t t  ro m eg ő  h é j u k a t  k in y i tv a  e g y  esőcseppot v e ­
g y e n e k  m a g u k b a ,  a  m e ly  a z u tá n  k eb o lü k b en  la ssank in t  é r t é ­
kes g y ö n g y g y é  v á l to z ik  á t .  A  ki m e g  a k a r n á  ő k e t  g y ő z n i  a 
fslől, h o g y  a  g y ü n g y  nem  e g y é b ,  m in t  b izonyos k em én y  t á r g y  
lassank in t  k ö r ü lb u r k o l v a  a  k  g y lo  h é já n a k  b iz onyos  v á lad é -  
k ava l ,  b iz o n y á ra  nem k e rü l i  el a h i te t le n  neve t.  N e m  en g e d ik  
m a g u k a t  m egfosz tan i  em ez á b r á n d tó l ,  m ely  s z e r in t  a  gyön g y  
az  ég  és u te n g e r  eg y esü lé séb ő l  szá rm az ik .  O ly  b ab o n a  ez, mely 
e g y ré s z t  e lö l tö k  f g y ö n g y ö t  t i to k te l je s sé  és é r té k e se b b é  teszi, 
másri azt a  g y ö n g y h a lá s z a t  fá rad sá g o s  é« veszélyes m u n k á j á ­
ban  erő s il i .  A g y ö n g y h a lá s z a t  a vörös t e n g e r p a r t j a i n  és s z ig e ­
tein  é lő k n e k  e g y ik  igen k i t e r j e d t  ü z le tá g a  s e czé lbó l sz ám la -  
L n  h a jó  in d u l  el m djus ,  ju n iu 9  és ju l iu s  h ó n a p o k b a n .
A m ig  a  k a g y ló  m a g a  és hé ja  képződésben  van, m ég  b í r  
m o z g é k o n y sá g g a l ,  m e n tő i  k ö v é re b b  és neh e ze b b  lesz a hé j ,  an -  
i]dl r e n y h é b b é  lesz a  benne élő á l la t ,  S  m időn  a  héj k é p z ő d é ­
sének be fej oz^so közé ig ,  h e ly e t  ke re s  a  te n g e rb e n ,  a  hol bő 
t á p lá l é k o t  ta lá l  8 o t t  le te lep e d v e ,  ogy  és u g y a n a z o n  helyen  
él a  le g n a g y o b b  té t le n ség b e n  és m o z d u la t la n sá g b a n .  I ly  á l l a ­
p o tb a n  la s san k in t  ki*ehb k a g y ló k  veszik  k ö rü l  és z á r j á k  be hé .  




lók i ly n e m ű  f tühal inozódásából á l ln ak  elő n k a g y ló -z á to n y o k ,  
mnjtl k é s ő b b  egész kagyló-  « igeiek .
A  D n h a la k  k ö rn y é k é n  l i ihn lászo tt  k a g y ló  rendesen  k e ­
rek ,  k ic s iny  s á tm é r ő je  5 —6 c e n t im é te r ;  é le tében  9 ó ra i  m oz­
gás  k ö v e tk ez téb e n  csak  90  cent ¡m é te rn y i  u tn t  h a l a d !  N em  
m inden  k a g y ló  foglal inngábxn  g y ö n g y ö t ;  néha  20 — 3 0 - a t  fel­
n y i tn a k ,  a in ig  e g y r e  a k a d n a k .
E z t  »m a k ö rü lm é n y b ő l  m a g y a rá z z á k ,  m isze r in t  a  k a g y l ó ­
nak  egészen ki kell  fo jlődnie s c ik  nzut n k é p z ő d h e t ik  benne  
n k ic s iny  g y ö n g y m a g ,  a m elybő l  idő fo ly tá n  a k ü lö n b ö z ő  
n a g y s á g ú  g y ö n g y  vá l ik .
A  g y ö n g y h a lá s z o k  a  vörös te n g e re n  hajón , a z  ú g y n e v e ­
z e t t  s a m b o u k - o n  in d u ln a k  el, a m ely ev e zőkke l  és egysze­
res  g y é k é n y n y e l  van e l lá tv a ,  a m ely  u tó b b i  v i to r la k é n t  szere­
pel.  A h a jó  szem é lyze te  r e n d s z e r in t  1 2 — 14 em b e rb ő l  áll, a 
k iknek  fele buvfir. M ih e ly t  a  te ljesen  á t lá t s z ó  v izen  á t  ii g y ö n g y ­
ha lá sz ásn i  a lk a lm a s  h e ly e t  m e g p i l la n to t t á k ,  lee resz tik  a  h o r ­
g o n y t  a a  b ú v á r o k  B ism ' A l la h  (A l la h  nevében )  fe lk iá ltássa l a 
te n g e rb e  m e rü ln e k  és o t t  kez ü k k e l  v a g y  p ed ig  az  c czé l ra  k é ­
sz í te t t  későkke l  tö r ik  le a k a g y ló k a t  s e g y  a ha jó ró l  lecsüngő  
k o s á rb a  g y ű j t i k .  M id ő n  m á r  c k o sa ra k  m e g te l te k ,  fe lhúzzák  
és ism ét v is szabocsá t ják ,  a  m ig  c sak  azon  a  he lyen ,  a hol m e g ­
á l l ta k ,  e g y e t lc n -e g y  k a g y ló  van. E k k o r  fe lh ú z zá k  a  h o r ­
g o n y t ,  h o g y  inás a lk a lm as  he lyen  is inél leereszszék.  E lő b b  
nem  igen  té rn e k  vissz*, m ig  a h a jó  m e g  nem  te lik ,  a mi r e n d ­
szer in t  k é l -h á ro in  n a p o t  v e «  igénybe .
D n h a la k  leg e rő seb b  és l e g g y a k o r lo t ta b b  b ú v á r ja  is l e g ­
fe ljebb  ctsak ké t  p e rc z ig  k épes  a  viz a l a t t  m a r a d n i ; ezen idő  
e l te l tév e l  ú j r a  a  felszínre j ő  s p á r  p i l l a n a t ig  i t t  ta r tó z k o d v a ,  
ú jbó l m egkezd i  nehéz m u n k á iá t  és csak  m időn  m á r  egészen  ki 
van m e rü lv e ,  a k k o r  m e g y  be  h o sszabb  id ő n ;  a h a jó b a ,  h o g y  
egy  kissé ftdUdUljün. I ly en  fo rm án  n a p o n k in t  m in te g y  ha/* 
m in c z -n e g y v e n m c r  m e rü l  le eg y  b ú v á r  k ü lö n b ö z ő  id ő k ö z ö k ­
ben, m e ly ek  k ö z ü l  a  leghosszabb  sz ü n e t  az. a m időn  eg y sze rű ,  
k en y é rh ő i  m eg  d a to ly á b ó l  á l ló  e le d e lé t  e lkö lt i .  E g y  jó  és erős 
b ú v á r o k k a l  e l l á to t t  h a jó  egy  n ap  h á r o m -  ső t  n ég y e ze r  k a g y ló t  
is ha lászha t .
M id ő n  m á r  a h a jó  m e g te l t  k ag y ló v a l ,  a k k o r  v issza té rnek  
fu lu jo k b a  v a g y  sz ig e tü k re ,  a  honnan  k i i n d u l t a k ;  a z sák m á n y t  
a p a r t r a  ö n t ik  a az egész szem é lynél  a  k a g y ló k  k ö rü l  c sopo r­
to su l ,  a m e ly e k e t  a z u tá n  l e g in k á b b  tűve l  v ag y  p ed ig  késsel 
n y i tn a k  fel b á m u la to s  g y o r sa sá g g a l .  M id ő n  a h é ja k  szé t  v an ­
nak  v á la sz tv a ,  a k k o r  a  ben n ö k  levő kocsonya  á l lo m á n y ú  h ú s t  
k iveszik  be lő tök  g o n d o sa n ,  cs ipő  eszközökkel.  A  ta lá l t  g y ö n ­
g y ö k e t  ügy edénybe , a k o c so n y a-n em ű  hu** p e d ig  e g y  h o r ­
d ó b a  he lyez ik  s ez u tó b b i r a  v ize t  ö n t e n e k ; a h é já t  tö b b n y i r e  
a t e n g e r b e  sz ó r já k .  M idiin  m á r  va lam e n n y i  k a g y ló t  k ik u ta t t a k ,  
a k k o r  figyelm ök m ég  e g y s z e r  a h ú sra  i r á n y u l ; m e g m o ssá k  ói 
a  r á ö n t ö t t  v iz e t  lassanként lee resz tik  ró la ,  h o g y  m e g g y ő z ő d -  
jt-nek. h a  v á j jon  nines-e a  h o r d ó  fenekén g y ö n g y ,  a m e lye t  nz 
első  á tv iz s g á lá s  a lk a lm áv a l  e lm e l lő z U k  A  h ú s t  a z u tá n  a  n a ­
pon k is z á r í t j á k  és az évnek  eg y  bízonyoB részén igen  k e d v e l t  
é le lm e  az a ra b o k n a k ,  a  k ik  a z t  á l l í t j á k  ró la ,  h o g y  jó íz ű ,  
egészséges és főképen erősítő .
A n y e r t  g y ö n g y ö k e t  eg y e n lő  a r á n y b a n  o s z t já k  fel a b ú ­
v á r o k  és a sz em é ly ze t  tö b b i  t a g ja i  k ö zö t t ,  a k ik  rendesen  a 
h a jó  m og a fölszerelés tu la jd o n o sa i  ós a  kik m in tegy  kis k e re s ­
k e d ő - tá r s a s á g o t  képeznek . S z é p  vonásu l h o z h a tó  fel az a ra b o k  
j e l le m é re  nézve  azon  k ö rü lm é n y ,  m e ly  sz e r in t  az  ilyen o sz to z ­
k o d á s n á l  a  ez ivódás  a le h e tő  l e g r i t k á b b  ese tek  közé ta r to z ik .
V á j jo n  g o n d o l-e  a m a g á t  g y ö n g y ö k k e l  fe lékcs i te t t  nő
em e szegény  em b e re k re ,  a k ik  s a já t  é le lö k  k o c z k á z ta tá s á v a l  
r a b o l j á k  el a t e n g e r  ezen k incsé t ,  h o g y  a fény űzési c z ik k e k e t  
egy  g y e i  sz ap o r í tsá k  ?
K ö z l i :  H  A.
A p r ó s á g o k .
K is  lelkfiek m in d ig  n a g y  sz a v a k a t  kere snek ,  j e l e n t é k ­
telen esz iné jükhez .
+
•  »
N in cs  valam i s z o m o rú b b  az é le tben ,  m in t  a v isszaem lé­
kezés az  ö rö m e k  n é lk ü l  á té l t  if jú  k o r ra .
A  ki g y a k r a n  rem é l  —  félni ta n u l .
*
0 A
tf l j ,  h o g y  ta n u l j  ; ta n u l j  élni.
• *
A z  ű r t ih * ^ "  lehe t  költő i ,  de  a tu d a t l a n s á g  sohn.
♦ i
A nők sz ivükkel g o n d o lkoznak .
• *
B á r  b e h e g e d n e k  a sziv sebei, a  sebhe ly  o t t  m a ra d .
■•  •
V a n n a k  em b erek ,  k ik  h a z u g s á g a ik a t  o ly  g y a k r a n  i s m é t ­
lik , h o g y  v é g re  m a g u k  is e lh isz ik .
»* *
H a  b a r á to d d a l  beszélsz, go n d o lj  reá ,  h o g y  m é g  el lensé­
ged  is l e h e t ;  h a  e l lenségedde l beszélsz, g o n d o lj  reá ,  h o g y  b e lő le  
b a r á to d  is lehe t .
N a g y  g o n d o la to k  ■ t i s z ta  sz iv  az, a m i t  is ten tő l  kell 
k é rn ü n k .  •
A  ki a h a lá l t  k ív á n ja ,  a n n a k  nincs h e ly es  foga lm a  az é le t rő l .
A z  erő s  a k a r a t  m á r  fél cselekvés.
A  szegénység  csak  a k k o r  szégyen , h a  az t  m e g é rd e m e l jü k .
•  *
N incs  em ber ,  a ki v a la h a  v á r a t la n u l  v a lam i jó b a n  n e  r é ­
sz esü l t  volnn. E z t  ta r t s d  szem ed  e lő t t  s nem  fogaz a  jö v ő b e n  
ké te lkedn i.
•  t
A  g y á v a  e m b e re k  g é p e k , '  a m e ly e k e t  a b á t r a k  h o z n a k  
m o z i b a .
*■ •
ö r e g g é  lenni a jö v ő b e n  ó h a j t  m in d en k i ,  ö re g n e k  lenn i a 
je le n b e n ,  senki.
N e  h id d ,  h o g y  a d ic s é re t  a j á n d é k ; k ö lc sö n  az, a m e ly e t  
k am ato s tu l  k iv á n n a k  vissza.
•  t
Ig e n  sokan  ta r t ó s a n  m e g ő r iz n e k  e g y  t i tk o t ,  azonban  
v ég re  is to v á b b  a d já k ,  h o g y  m eg lássa  m ás  i s :  m ily  so k á  ő r iz te  






(VMnxztifi m ttfalmak a fúviiroslaa.)
N a g y  n a p o k a t  e lü n k  — benne v a g y u n k  a képv ise lő  v á ­
la sz táso k  ¡vad jában .
Z á sz ló k  l e n t i n e k  jo b b r a - b n l r a ,  ism ere tes  é í  ism ere tlen  
c a p a c i tá s o k  n e v e i t  l á t j u k  a ra n y b a n ,  ez ü s tb e n ,  vásznon  és —  
h o g y  n a g y o t  m o n d ju n k  — selymen.
V é g ig  « h á l s z  a su g á ru c o n .é í  nzc ta p asz ta lo d ,  h o g y  a falak 
is p á r to sk o d n a k ,  in é r t  az  ép ü lő fé lb en  levő  házuk  u tczahossza t  
l e g in k á b b  B o b u la é p i lé s z  neve h a n g o z t a l a k ;  késő b b  m e g em lé ­
kez n ek  a r ró l  is, h o g y  i t t  é p ü l  az  o p e r a -h á z ,  é* az iparo .ije lö lt  
é l jen e i t  kez d ik  e ln y o m n i  a  b á ró  P o d m a n ic z k y  F r ig y e s  f a l r a ­
gasza  i, k inek  ezenk ivü l  m é g  k é t  el lenfélle l  kell  m e g k ü z d e n i e : 
He.fi  Ig n á c z c z a l ,  n fü g g e t le n sé g i  p á r t  e vezérférfiával ,  k in e k  h i t ­
va l lása  m in d en  t e k in te tb e n  köze l  á l l  a  T e ré z v á ro sé h o z ,  és R a -  
d ocza  J á n o s s a l ,  k inek  nevé t  m á r  ism erik  a főváros  u iczá i .  R ég i  
ism erős ,  ő b u k t a t t a  m e g  1872-ben  . .  . J ó k a i  M ó r t .
S ie s sü n k  csöndesebb  he ly re .  A  hol n é g y  k é p v ise lő je lö l t  
beszél,  o t t  a t á rc z a i ró  csevegése  nag y o n  is h a lk  szóza t .
A  v á ro s l ig e tb e  é r t ü n k  volna ,  d e  a z t  kell  ta p a sz ta ln u n k ,  
h o g y  i t t  is készt ln«k a k ép v ise lő v á la sz tá so k ra .  S em le g es  t é r  ez, 
m ely  t e h á t  v a lam e n n y i  j e lö l t  e llen és m e l le t t  b e s z é lh e t ;  m in ­
d en  fán  o t t  van  e g y  fa lragasz .  lm  az  a te re b é ly e s  p la tá n  e g y e ­
nesen a  J ó k a i  M óré ,  m íg  a m o t t  eg y  g esz ten y e ,  (n em  s ü l t  g esz ­
te n y e ,)  I lo f tm a n n  P á l  u r  á l t a l  k ív á n n á  k ik a p a r ta tn i  a  . . . m a n ­
d á t u m o t .  O ly  te rm ész e t i  j e le n s é g ,  m e ly re  l e g id ő se b b  p o lg á ra in k  
éa észle lő ink  sem  em lék e zn e k  !
F e lü lü n k  egy  ló v o n a tu ra ,  s  ú tk ö z b e n  f o ly ta th a t j u k  sz e m ­
lé lő d ése in k e t  a ke re p es i-u to n .
I t t  J ó k a i  M ó r  és S z i l á g y i  D ezső  u r a lk o d n a k .
N e m  f o g la lh a tu n k  p á r t á l l á s t ,  d e  o k u n k  van h inn i,  hogy  
i t t  a  J ó k a i  reg é n y e i  is s z a v a z n a k  m a jd ,  s B e re n d i  Iv á n ,  K á r p á t i  
Z o l tá n ,  Z á r k á n y  N ap o lc o o ,  s a  tö b b i  ü n n e p e l t  férfin igen e rő s  
k o r te se k  I
F ö . .  ép  t e t té k  J ó k a i  M ó r  ellen m ég  K r i s k ó  J á n o s  ü g y v é d  
u r a t ; épen, m in t  1872 -ben  R  Jo cx a  J á n o s  ü g y v é d  u r a t ,  e pe rez -  
ben  a b á ró  P o d m a n ic z k y  F r ig y e s  v llen je lö lt jé t ,  ki ú g y  lá tsz ik ,  
nem  szereti  a r e g é n y í ró k a t .  A  n em ze ti  sz inház  in tendánsa  
m in d e n e s e t re  o d a  ill ik a p o l i t ik a i  k o m é d ia  sz in te ré re  is. N os ,  
R a d o c z a  u r  e g y s z e r  g y ő z ö t t  J ó k a i  M ó r  ellen, K r i sk ó  u r  p ed ig  
v issza lépe tt .  T én y ,  h o g y  ö n érze te s  kebe l le l  b i ró  férfiak.
A  V l l - d i k  k e rü le tb e n  HofTmnnn P á l  e g y e te m i  ta n á r ,  s 
e g y e sü l te l le n zé k i  k ü z d  m e g  S z a b ó k i  A d o lf  t a n á r r a l ,  k i t  k ü lö ­
nösen az ¡ p i ro s  k ö rö k b en  p á r to ln a k ,  és p á r tá l l á s a  nincsen. S o r ­
s u k a t  e  p i l l a n a tb a n  t ű r d  h o m á ly  f e d i . . .  zá sz ló ik  eg yen lő  
s z á m m a l  le n g en e k  a k i rú ly -u tc z a  a b lak a ib an .
A  I X - d i k  k e rü le tb e n ,  m e ly b en  k é tsze r  ü l t  g y ő z e lm e t ,  s 
e g y s z e r  s z e n v e d e t t  b u k á s t  C «e rná ton i  L a jo s ,  c su p a  k o r m á n y ­
p á r t i  j e lö l t e t  ta lá lu n k .
l Tj  név a m a g ló d i  W o d ia n e r  B é la  űré, m ig  a po li t ika i  
f é lm u lt  k é t  j e le n s é g é v e l  u g y a n i t t  ta lá lk o z u n k  v iszon t.  K i e m .
léksz ik  m é g  S tc ig e r  G y u l a  u r ra ,  a ki C s e r n á to n i t  e g y id ő re  n 
p o l i t ik a i  r é g m ú l t  s z e re p k ö ré re  k á r h o z ta t t a  ? T av a sz i  A n d r á s  
u r ra ,  ki — m in t  a L ó n v a í  p á r t  e g y k o r i  h ivő  —  szak á l láv a l  
m in te g y  je lk é p e z te ,  h o g y  az „ e g y k o r i  v a c s o ra -p á r t"  az, a 
m e lynek  «d n ak  a s z a k á l l á r a ?  Nos, e k iv á ló  férfiak m o s t  e g y m ás  
e l len  k ü z d e n e k ;  ujrm fe lm erü l te k  a lá th a t á r o n ,  s a  v á la s z tó ­
közönség  ismét köve te l i  tő lök ,  h o g y  . . .  .é l jenek .*
I g a z á n  csöndes k e r ü le te k  is vunnak  B u d a p e s t  fő v á ro sá ­
ban. H ih e t  len, de igaz.
A  L ip ó t -v á ro s ,  a sz ám lák ,  üz le t i  i ro d á k  és „en g r o s s “ 
ü z le te k  e M ek k á ja ,  reg i  szere lm éve l ta r t .  I t t  W a h r m a n n  M ór  
u ra lk o d ik  ; Y Tahrinann, az  ö rö k k év a ló ,  W a h r m a n n ,  a  m eg­
d ö n th e t ie n ,  W a h r m a n n ,  az  ö rö k k é  élezés. K ü z d ő b b  azza l  ijesz­
t e t t e  eg y  t r é fá s  n a g y  em b er ,  h o g y  fö llép  a k e rü le téb e n ,  s a k k o r  
W a h r m a n n  m e g b u k i k ! E r r e ,  —  felel a b a n k á r ,  —  e g y  esetben  
vo lna  k i l á t á s '  —  E s  a z ?  k é r d i  tá rsa .  —  Nos, —  válaszol 
W a h r m a u n ,  —  h a  te  zs idó  leszesz, és én lu th e r á n u s .  . . .
A z  élezés j e lö l t tő l  nem  csak  csöndes, h an e m  kom oly  v á ­
ro srészbe  j u t u n k .  I t t  van a belváros .
E z t  a k e r ü l e t e t  k é p v ise l te  D e á k  F c rcn c z .
A z  ő em lék é t  ne h á b o r í t s a  p a r t- szen v ed é ly .
„ K i  lé p h e t  n y o m á b a ? "
M o n d já k ,  h o g y  sz ü k s é g  ese tében  a  m in isz te re ln ö k  fogna  
i t t  b i z t o s a n  m e g v á la sz ta tn i .  S z ó  van a r é j i  D e á k - p á r t  egy  
te k in té ly es  férfiú ró l:  K i r á l y i  P á l r ó l ,  k in e k  a  fő v á ro s  ü g y e i  
k ö rü l  is sok  é rd e m e  van. A z  e d d ig i  képviselő .  H o r v á t h  M ih á ly  
p ü sp ö k  nem  lép fel, s  ha  az t  ó h a j t ju k ,  h o g y  ez e n tú l  adas«ék á t  
a tö r té n e le m n ek ,  s z e m ü n k  e lő t t  azon  vaskos k ö te te k  le b e g ­
nek , m e ly ek k e l  a  p o l i t ik á tó l  v isszav o n u l t  n a g y  tö r té n e t í r ó  
n y u g a lm á b a n  a j á n d é k o z h a tn á  m e g  i ro d a lm u n k a t .
Ö , C n crná ton i ,  és S c h w a r z  G y u la  azok , k ik  e z ú t ta l  nem 
a főváros  részén j u t n a k  a p a r la m e n tb e .
M é g  csak a  lá n cz h id o n  kell  á t s é tá ln u n k ,  h o g y  m e g tu d ­
j u k ,  k ik e t  é l jeneznek  o t t  ?
P a u l c r  m in isz te r  e g y e d ü l  áll az I. k e rü le tb e n ,  — a I l - i k -  
ban  H á z m á n  F e re n c z ,  B u d a p e s t  k ié rd e m l ik  p o lg á rm e s te re ,  h 
eg y id ő b e n  m a g y a r  e m ig rá n s  áll  szem ben  K e r n t l e r  F e ren c zcz e l ,  
a ki m in d e n ese t re  igen  k i tű n ő  b o r te rm e lő ,  —  a  I H - i k b a n  sz in ­
tén  e g y e d ü l  ál l  I v á n k a  Im re .
E z z e l  h ű  k é p i t  a d t u k  B u d a p e s t  vá lasz tás i  m ozgat* 
m a inak .
A z t  a  soV lengő  z á sz ló t ,  fa lragasz t ,  é l je n t  és „ a b z u g o t“ 
(om inosus  egy  szó !) ö ssz eb o n y o lu l t  m a g á n -  és p á r t - é r d e k e t ,  jó  
és ro sz a k u ra to t ,  c s a ló d á s t  és ro m én y t ,  —  sok  z a j t  m in d e n é r t  
v a g y  tu la jd o n k é p e n  . . . s e m m i é r t . . .  a mi az e g y  „k  é p  v i­
s e 1 ő -v  á  I a  s z t á s" szóban  e g y e sü l t ,  le irn i,  e lbeszéln i ú g y  sem 
lehet.  V é g e z z ü k  sz e m lé n k e t  e g y  o h a j tá t s a l ,  moly k ö r ü lb e lü l  
m e g eg y e z ik  m indenfé le  p á r t - h i tv a l lá s s a l  r g y ő z z ö n a j o b b l
G á s p á r  I m r e .
r <;8í> 6í»ft
A
E g y v e l e g .
V
A s u r a  mi .  S e m t u i ,  a* e lég  kevés, g o n d o lo d  kedves  
o lvasóm . E s  h iszed ? F.n az t  á l l í to m ,  h o g y  inni nap  m i n d e n  
. . .  s e  in in i I I l a  v iz sg á l ju k  a m a  k ö te te k re  menő re g é n y e k e t ,  
m e lyek  o ly  sok  p ap ir t  em ész tenek  föl, s anny i  k ö n y v á r u s t  r o n ­
ta n a k  meg, lá tn i  io n ju k ,  ho g y  g y a k r a n  azok  tö b b sé g é n e k  t a r ­
ta lm a  sem egyéb ,  m in t  . . . s e m m i !  í r j á k  s e m m i r ő l ;  a d ­
j á k  s e n k i n e k ;  hasxnuk  nz egészben  . . .  s e m m i .  H á n y  
e m b e r  l e t t  s e m m i b ő l  h i r te le n  valam ivé,  s u z ' á n  ú j r a . . .  
s e m m i v é !  M i szerencsét lenebb egy  tő k e p én z es  ao r tá n á l  ? mi 
k e m é n y e b b  e g y  m e j rg ix d a g u l t  s z iv én é l?  mi á l lh a tU n a b b  egy  
m e g sze d e t t  e s k ü n é l?  S e m m i .  Di* m ég ennél i« to v á b b  m e ­
g y ü n k .  M ije  h iá n y z ik  annuk , n k u  ek  m in d e n e  van ! S e m m i j e  
s e in. Do  n s e m m i n e k  a szép nem nél is n.it y  s z e re p e t  kell 
j á ts z a n ia  M i á l ta l  te tszenek  n nők ? S  e m ni i s é g  á l ta l .  E l b á ­
j o l  . . . egy  s e m n i v e  I. M e g v ig asz ta l  . . . egy  s e m m i v e l .  
H n la d  . .  . eg y  s e m m i n .  D e  kedves  o lvasóm , nem  f á r a d t a ­
lak  to v á b b  e s e m  m i v e I, s ezen tu l  nem  beszélek s e m m i t .
* * •
N e m e s  s z e n v e d é l y e k .  A 18 -d ik  század  legele jén 
L a d y  M o n ta g n e  m é g  m in d ig  t ö r p é k e t  l á to t t  az u d v a ro k b a n .  
„M in d en  fejedelem , —  ír ja ,  —  t a r t  m a g á n a k  kedvencz  tö rp é ­
ket.  A c sász á r  és a  csá sz á rn é  ké t  i lyenféle  a p ró  s z ö rn y e t  áp o l-  
g a t  s ezek  r u t á k  ( k iv á l t  a  nő !) m in t  az ö r d ö g ;  d e  csak u j y  
cs illog  r a j t o k  a g y é m á n t  hu ő felségeik  Kiírja a lá  á l lan a k .  
N em  tu d o k  a r r a  m ás o k o t  t u lú l n i : m é r t  b o lo n d u ln a k  a f> h -  
d e lm ek  a n n y i ra  az  o c s m á n y sá g  e r e m e k e ié r t ,  m in t  ho g y  d e r o ­
gá l  nek ik  a tö b b i  em b er re l  szóba  á l ln i  s nem a k a r v a  m é g  sem 
egész e g y e d ü l  m aradn i,  e sz ö rn y e k  k ü z l  k e re sn ek  t á r s a s á g o t ;  
m e r t  az  u d v a ro k b a n  csak  ezeknek  van j o g a  a felséggel sz ab a ­
d o n  beszélni.**
■m m
A v á l a s z t á s o k  a l a t t .  E g y  'á rgusáéban .
—  E lv e sz te t te m  n tá rczá inn t,  — m o n d ja  X .  k ép v ise lő je lö l t  
belépve .
—  M i v o l t  b e n n e ?  k é rd ik  tő le ?
— E g y  csomó b a n k je g y  nz X  — i k e r ü le t  s z á m á ra .
—  N e félj pajtán, r ó s z  p é n z  nem  vész el.
* * •
O rs z á g s z e r te  a beszám oló  beszédek  j á r j á k .  X .  . . .  u r  is 
b eszám o lt  a m a gáéva l ,  s m id ő n  v é g é re  é r t ,  szem ére  v e te t té k ,  
h o g y  o d a  fenn eg y  beszéde i  se t a r t o t t .
—  U ra im .  —  válaszo lá  r ö g tö n  a je lö l t ,  —  én nem  b e ­
s z é d t a r t ó ,  dú s z ó t a r t ó  képviselő  vagyok . E z t  sz á m í tsá k  
az én v i r tu sa im  közé.
P b e g y h a n g ú la g  m egé l jenez ték .
i . • * *K á v é h á z i  je lene t .
— O lv a s ta d  b a rá to m  X .  j e l ö l t  b e s z é d jé t?
— M é g  csak f e l ü l e t e s e n  o lvas tam , hanem  g y ö n g é n e k  
ta lá l tam .
— No, én  k o m o l y a n  o lvas tam , pa j tás ,  hanem  ú g y  m é g  
g y ö n g é b b
•  •
A b a z s a l i k o m  a v i r á g n y e lv b e n  a szelídség je lképe .  E  
je lk é p e s  t is z te t  a k k o r  r u h á z t á k  rá ,  m ik o r  a  g é n u a i  k ö z t á r ­
sa ság  n m ilánói hc rc zcg h e z  k ö v e tség b e  k ü ld te  M a rc h ió t ,  a  k i ­
t ű n ő  jo g tu d ó s t .  A herc zeg  nagyon  so k á  v á r a t t a  a  k ö r e te t ,  in ig 
az v é g re  tü r e lm é t  vesztve, egy  nagy  b a z s a l ik o n u z á la t  n y ú j to t t  
á t  nz u d v a r ia t la n  u rn ák ,  e s z a v a k k a l :  . N é z d ,  e n ö v énynek  az
a tu la jd o n s á g a  van, h o Ty  en y h é n ,sze l íd en  ér in te tve ,  i l l a to s ;  de  
h a  d u r v á n  m e g n y o m já k  v ag y  tö rde l ik ,  nehéz szaga  van. A (é- 
nua iak  h aso n lí ta n ak  e fűhöz.* A h e rc z e g  sz ivére  v e t te  e m o n ­
d á s t  s k ie lég í tv e  b o c s á to t ta  cl a követe t.
* *
L u t h e r  M á r t o n  a w orm » g y ű lé sb ő l  ez t  ir tn  ne jének  
W i t t e n b e r g á b a : . V a n  férjed, K a th a r in á m  a  ki szere t  s b izony  
tö b b e d  van, m jn t  ném ely  császárnénak . Is ten  á ld jo n  m e g ! -
•  # •
A váczi u tc z á b a n  v a g y u n k ,  este, m ik o r  tö b b  e m b e r t ,  k e ­
vesebb  a r c r o t  (s íg y  a rc z á t ln n sá g o t  is) l á th a tn i .
A n é p - h u l l á m  egész  se reg  n ő t  vet ki A l té r  és K iss  k i r a ­
k a tá n a k  m e n tsv á ra  elé.
É rd e k e s  d o lg o k  van n a k  benne.
K ész  rózsan> ,1 plissé r u h a ,  c su p a  fodor, s v a r rá sa  be  sok 
á lm a t lan  é j t  á ld o z o t t  fel egy  v id á m  e s t é l y é r t !
S e ly e m ,  bá rso n y  . . .  m il l iom os  szépségek  m in d m e g a n n y i  
eszköze . . , hód ítan i .  T iz e d ré s z -á ru  t á r l a tá n  felhő m e lle t tö k  ; 
szegény  h iv a ta ln o k  lá n y á n a k  lesz nz jó .
S  a  d iv a t  v a lam e n n y i  cz ik k e  fekszik o t t ,  m e g v i lá g í tv a  
pazaron .  V an -o  n ő -a lak ,  mely ne rezzenne  m e g  e l á t v á n y r a ?
Van.
E g y  a b l a k b a  pazaron  ö l tö z te te t t  . . . v ia sz b á b o t  á l l í t o t ­
tak. K ö z ö n y ö se n  te k in t  a k ö rű ié  fe lh a lm o z o tt  p ipe ré re .  M e g v e t i .
•♦ •
K o l d u s - l o g i k a .  L o n d o n b a n  e g y  k o ld u s  k é r e g e te t i  
. M a j d  h o ln a p ! “ igy  h a n g z ik  a k ö n y ö rg é se k k e l  o s t ro m o l t  ú ri  
e g y é n  vá lasza .  „ H j a !  a  mai nehéz id ő k b e n  nem  igen le h e t  h i ­
te lezn i  !“ m ond , a ki n lum izsná t k é r t .
ft
♦ ♦
—  U ra m ,  én Xfi 'y  vagyok ,  ig ta tó  az . A *  és „H " s o r o ­
z a tb a n  I
— M iu t á n  nevom cs u p á n  a „ G “ so ro z a tb a n  f o rd u lh a tn a  
elő, e g y m á ssa l  sem m i d o lg u n k  !
«
• •
—  S  ön u r - rn  é l e t r a j z á t  i r j a ?
— A z t ,  m e r t  — te tsz ik  tu d n i  — régen  k ín o z n ak  vele n 
ném e t  sz e rk e sz tő k  . . .
—  S zép ,  szép, d e  az ön tö r té n e té b e n  sok  ám  az e lh a l l ­
g a tn i  v a ló !
—  C s a k  a m e l l k é p e m c t  készítem  el.
IlmliiliCRti h írv ivő .
(Jótékonyság.) A  b e l g a  k i r á l y n é  a b u d a i  S z e n t  
A n n a  tem p lo m  p lé b á n o sá h o z  száz  fo r in to t  k ü ld ö t t  a  te m p lo m  
szegényei s z á m i r a .  S z o m b a to n  o s z to t t á k  szét.
**• (<ló tst f  fuhtrcJteg) és c s a lá d ja  eg y  h é t te l  m egbosszu l 
b i tá k  m a rg i ts z ig e t i  id ő résü k e t ,  noha  az  id ő já r á s  fo ly v ás t  k e d v e ­
z ő t l e n :  b o r u l ,e s ik  v ag y  h ú s sz é l  fú. A  föherczegi csa lád  szívesen 
v e g y ü l  a k i r á n d u ló  közönség  közé. V a s á rn a p  d é lu tá n  is nz alsó 
v endég lő  e g y ik  a sz ta lán á l  fo g la l tak  h e ly e t  s h á ro m  n e g y e d ó ­
r á ig  h a l lg a t t á k  a zenét.  M ik o r  tá v o z tu k ,  é p  a  S th o rfé le ,  főleg 
m a g y a r  d a l la m o k b ó l  sz ő t t  e g y v e le g e t  k e z d te  n z e n e k a r  j á ts z a n i  
s m e g á l l tak ,  h o g y  m e g h a llg assá k .
. • ,  (R> ¡sás naplá.) S im á n d o n  e hó  12 -d ikén  fényes ezüs t  
lakoda lom  v o l t :  a  b á ró  B á n h í d y  S á n d o ré  é* b á ró  V a y  
K lá rá é ,  ( b á r ó  V a y  M ik ló s  k o r a n a ő r  leányáé ,)  a f ő r a n g ú  c s a l á d ­
ta g o k  é* szám os e lő k e lő  v e n d é g  je le n lé té b e n ;  az ü n n ep é ly  
is ten t isz te le t te l  k e z d ő d ö t t  és v ig  tánczes té ly lyo l v é g z ő d ö t t  —
______________________________ »________J
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P 1 a c z c k ezredea e hó 10-d ikén  veze t te  o l tá r h o z  K o r n i i  
J a n k a  g r ó f n ő t  D ;es»n .  —  M a r  k ó Im re  ¡«meri ke re sk ed ő  j e ­
g y e t  v á l t o t t  I l i  r á c  h M e lan ie  k isasszonynyal R ozsnyón .  — 
L e v i c z k y  P i r o s k a  k isa .^z o n y t  e l jeg y e z te  B i n d o r  L a jo s  
fiatal g é p é sz m é rn ö k  U n g m e g y é b e n .  —  G  o 1 d s cA  m í d t József  
caá öli k e re sk ed ő  e n ap o k b a n  v ez e t te  o l tá r h o z  I I u  b é r t  E te l  
k isa sszony t,  a  község  t is z te l t  p é n z tá rn o k á n n k  kedves  le á n y á t  
M lk ö sd o n  (P e s t  m egyében).  —  L i n t n e r  L i i o s  b u d a p e s t i  fo-3 
reá l isk o la i  t a n á r  v ez e t te  o l t á r h o z  C s a p k a y  J u l i é k a  kísasz- 
*zonyt S ^ ó v á r o t t . —  F é n y  p b  Z o l tá n  b ih a rm e g y e i  f ö ld b i r to ­
kom •* n a p o k b a n  j e g y e z te  cl B  a I á  x s E te lk a  k isasszony t s es­
k ü v ő jü k  m é g  e n y á r  fo ly tán  meglesz. —  H l a v a t y  F rz s ik e  
k isa sszony t  e l je g y e z te  L ő r i n c z i  J e n ő  u n g v á r i  se g é d - s ro l -  
g a h i rö .  —  V a d á s z  M a n ó  k i r á ly i  ta n fe lü g y e lő ,  vo l t  o r s z á g g y ű ­
lési képv ise lő  bá jos  m ű v e l t  l e á n y á t .  V a d á s z  I d a  k isasszony t,  
e n a p o k b a n  vezeté  o l t á r h o z  S ze g e d e n  N o v á  k y B e r ta la n  tanár .
( .  Tóth K d lm dn nak , harm incé éves költői s írói d ics­
teljes mükö&sf. emlckjeléül“) cz im m el kék  se ly em b e  k ö tö t t  a l ­
b u m o t  k ü ld ö t t  a n a g y v á ra d i  fü g g e t len  d a lk ö r .  K é t  dal van 
beit* i rv a  k a l ig n p h ia i l a g ,  m e ly n ek  sz ö v eg é t  a  k ö l tő ,  zenéjé t 
p e d ig  F e j é r v á r y  J á n o s ,  a d a lk ö r  v ez e tő je  szerzé. E g y ik n e k  
cz im e  „M egá lm o d ta m '* ,  m ás iké  „ ^ s z i  d a l . “ M ind  a k e t tő n e k  
d a l la m o t  t ü n te tő  tetszéssel fo g a d ta  a  vát .di közönség .  Az a l ­
b u m  m ellé  c sa to l t  i r a t b a n  a d a l k ö r  a r r a  k é r i  a k ö l tő t ,  ho g y  
. h ó n a  és hon f i tá rsa i  ü d v é é r t  d o b o g ó  sz ivének  szo re te teben  a 
d a l k ö r t  ér  v ez e tő jé t  be fo g ad n i  s n ag v b c csö  em lék e ze téb e n  
m e g ta r t a n i  sz ív esk e d jé k .“
( . 1 ;  izraelita drm hdehon.)  T r e f o r t  Á g o s to n  k ö z o k ta ­
tási  m in isz te r  S c h w e ig e r  M á r to n  ki«.éretében e n a p o k b a n  m eg­
l á t o g a t t a  n* iz ra e l i ta  I c á o y -á rv n h á x a t  a  D a m ja n ic b -u tc z á b a n .  
A z  in té ze l  e lnöke ,  B isc b i tz  D. asszony, m e leg  sz a v a k b a n  üilvö- 
zölto  a v endége t ,  m iu tá n  a b a r á t s á g o s  és ?ágas te rm e k e n  á t  a 
u n t e r e m b e  v e z e t te  ő t,  a hol a növ en d é k ek  épen  e lő a d á s ra  v o l­
ta k  összegyű lve .  A  m in isz te r  tö b b  k é rd é s t  in té ze t t ,  rész in t m a ­
g y a r ,  r ész in t  ném e t  nye lven  a ta n í tv á n y o k h o z ,  és a z o k  felele­
te irő l ,  v a l a m in t  az e l ő m u ta to t t  Írásbeli  g y a k o r la to k r ó l  igen 
m e g e lé g e d e t t  han g o n  n y i la tk o z o t t .  E z u t á n  B isch i tzn é  asz- 
szony  elnök, ú g y  H erze l  asszony a lc lnük , v a la m in t  P o p p e r n é  
és d r .  W e ia e rn é  asszonyok  d e ré k  v á la sz tm á n y i  ta g o k  k ísé re té ­
ben  m e gszem lé l te  az in téze t  tö b b i  h e ly is é g e i t  és ezek egész 
berendezése  felől igen e l i sm e rő leg  n y i la tk o z o t t ,  k ü lönösen  k i ­
k iem elvén  azon igaz i  m a g y a r  sze llem et,  m ely  ez in té ze tn é l  oly 
ö rv e n d e te s  m ódon h a la d  előre . A z u tá n  szives b u c s u v é te l  m e l­
le t t  a m in isz ter  e l tá v o z o t t .
(Heményt K d é n  Trocadcroban) e hó  15 -d ik én  h a n g ­
v e rse n y t  a d o t l ,  m e ly e t  n a g y  és v á lo g a to t t  közönség  h a l lg a to t t .  
A  m ű so r  a k ö v e tk e z ő  v o l t :  1. D: ve r t is sem en t  á  la  I lo n g ro i s c  
(» n t r o í s  p a r t ié# )  S c h u b e r t t ó l .  E lő a d v a  R em ényi,  W 'affelhem, 
V a n d c rg o u th ,  V a n e s te  és C a z a u v o n  u rak  á l ta l .  2. M é lod ie s  n a ­
t iona le s  hong ro ises .  É n e k e lv e  D v o y o d u é  sz. \ c a  S a r o l t a  ú rn ő  
á l ta l .  3. M é lopée  hong ro ise ,  négyes  R om ány i  E . - t ' l .  E lő a d v a  
R e m é n y i ,  V an e s te ,  W affa lhvm  és V s n d e r g o u t h  u r a k  á l ta l .  4. 
A i r  re l ig icu x ,  p o u r  c h a n t ,  o rg u o  e t  violon R e m é n y i  E .- tő l .  
R o e k c l tc  D evoyodné , o rg o n á n  T a in e  k isasszony, h e g e d ű n  R e ­
m é n y i  u r  k isé r ték .  .*>. M é lod ie s  héroic ju”? e t  ly r iq u e  ho n g ro i-  
aes. fi. M a rc h e  g u e r r ié r e  h o n g ro ise  (R ú k ó cz y .)  m in d k é t  u tó b b i  
d a ra b  R e m é n y i  E d e  á l ta l  e lőadva .  A h a n g v e r se n y t  te rm é s z e te ­
sen szám os hazánk f ia  ?■- m e g lá to g a t t a  és m időn  R e m é n y i  és 
Á ca S a r o l ta  k i lé p te k ,  tö b b  felől „é l je n “ h a n g z o t t  a k ö z ö n s é g ­
ből. A  han g v e rsen y z ő  te l je s  s ik e r t  a r a to t t .  K ü lö n ö se n  te tsz e t t  
ezen k ív ü l  Á cs S a r o l ta  , E r d ő .  e rd ő .  s ű r ű  c n lő  á r n y á b a n “ dala .
(.4 Dedk-sm bn)  b ú to ra i t ,  e m lé k t á r g y a i t  V ö r ö s m a r th y  
Béla, m in t  v ég rende le t i  v é g re h a j tó ,  m ú l t  sz e rd án  es te  a d t a  
á t  a m u z eu m  i g a z g a tó s á g á n a k : P u ls z k y  F croncznek .  E m l é k ­
te rm e t  rendez  b e ;  felét a  D e á k ró l  m a ra d t  e m lé k tá r g y a k  fog ­
la l já k  m a jd  el, k ö z tü k  a b ú to r o k  e g y -e g y  cso p o r t ja ,  le h e tő leg  
ú g y  fö lá l l í tva ,  a m in t  az ü r e g  u r  „A n g o l  k irá ly n ő * -b c l i  h íres  
sz o b á ib a n  á l l ta k .  í ró asz ta la  fölé is u g y a n a z o k a t  az i r c z k é p e k e t  
teszik, (a  V ö to a m a r th y é t ,  S zn lay  L ász lóé t  stb.,) s az e t a g é re k e t  
is a m a  tá r g y a k k a l  é lén k í t ik ,  m e ly ek e t  eg y k o r i  tu la jd o n o su k  
t a r t o t t  r a j to k .  K gy ik  sz ek rényben  lesz egy  ö l töze t  d ís z ru h á ja ,  
s eg y ik  aszta lon  a s o k a t  f o rg a to t t  .C o rp u s  j u r í s “ h a ta lm a s  
pé ld án y a .  K í rá ly a s s z o n y u n k n a k  hozzá í r t  leve lé t  ü v e g  a lá  
fo g já k  he lyezn i,  az egésze t  ped ig  k o r l i t t a l  k e r í t ik  el. A  te rem  
m ás ik  felében a szám os m ás  n a g y h í r ű  férfiakról m a ra d t  e m lé k ­
t á r g y a k a t  á l l í t j á k  k i : a  Jó z se f  n á d o r  k edvencz  b ú to r a i t ,  a 
g r ó f  S z é c h e n y i  I s tván ró l ,  K a z in cz y  F e ren c z rő l  s g r ó f  B a t ­
th y á n y  L a jo s ró l  m a m ik  kü lö n fé le  e re k ly é k e t ,  a  S z e m e re  B e r ­
ta lan ,  K la u z á l  G á b o r  s K m e t ty  tá b o rn o k  d isz k u rd jn i t ,  a  Petőfi 
tol lá t  és m ég  sok ily becses m a ra d v á n y t .  F ü lü l  k ö rö sk ö rü l  
1818 -d ik í  nem ze ti  zászlók. Ig e n  é rd e k e s  c m lé k tc rc m  lesz t e ­
h á t  ; az o n b an  e lé b b  nem  ny íl ik  m eg, m in t  a jö v ő  tavaszon , mert 
a t e r m e t  ki fo g já k  e lébb  szépen festeni a a m o s t  b enne  á l ló  
k ö n y v ek  e lhelyezése  is id ő b e  k e rü l .  A  te re m  a  k a ta ló g u s b a n  
„ D e á k -sz o b a *  neve t  fog viselni.
( Perotti G yu la . i a  nem ze ti  sz ínház  te n o r i s tá j a  . . .  j e ­
les t y u k á s z ! E g y  Im rá t ja  ír ja ,  és nagy  sa jn á lk o zássa l  h ozzá  
teszí, h o g y  szerencséje  az o n b an  nem  igen le h e t  benne ,  m e r t  
c n a p o k b a n  e l lo p tá k  h a t  legszebb  a r a n y - b r a b a n t  ty ú k já t .  
P e r o t t i  nem le lve t ö b b é  k e d v é t  a  m e g fo g y a tk o z o t t  g y a r ­
m a t b a n ,  a  m a ra d é k o t  le a k a r t a  v á g a t n i ,  h o g y  a  v esze t t  
fejrzének le g a lá b b  nyele  le g y en  a  pecsenycs tá lon. E  bo rú s  
g o n d o la to t  azo n b an  k iv e r te  a  fejébő! eg y  j ó  b a r á t ja ,  és i r t  a 
„ G a l lu s a-n a k ,  e la d á s ra  a já n lv a  e g y  c ré v c -c c o u r - tö rz se t  (eg y  
kakaB, b á ro m  ty u k ,)  és e g y  f e h é rk é p ű  spanyo l  c s a lá d o t  (egy  
kakas ,  négy  ty u k . )  A l i ik  n eg yven  frt,  b á r  m e g é rn ek  h ú ro m -  
a n n y i t  is. L ev e le k  (n é m e tü l )  igy  e z i tn z e n d ő k : „ G iu l io  P e r o t t i  
T r íe s te ,  C h in d in o  V i l la  P e r o t t i . “ M in d  c r i tk a  fa jok  m e g ­
re n d e lh e tő k  a m űvész  á d r i a - p a r t i  v i l lá jába .  í g y  ir ja  le g a lá b b  
a » G a l lu s “, G ru b íc z í  G é z a  k i tű n ő  szak lap ja .
IS f iyh 'y c t in t  asstony,)  a  m in t  a la p o k  á l ta lán o sa n  b e ­
szélik, m e g v á l t  vo lna  a  n é p sz ín h á z tó l .  H a l lo m á s  sz e r in t  K o lo z s ­
v á r r a  s z e rz ő d ö t t  1400  fo r in t  f ize té s - tö b b le t te l .  A  TV e r e s h a ju “ 
uto lsó , ju l iu i  15 -d ik i  e lő ad á sa  a lk a lm iv a l  m á r  S z ik la i  E m íl ía  
h e ly e t t e s i t e t t e  a V e re s  K a t a  szerepében ,  ki é p  an n y i  ta p so t  
a r a to t t ,  a  m e n n y ih ez  e sze repben  szokva  vo l t  az e z ú t t a l  g y e n ­
gélkedőnek*  j e l e n t e t t  S z ig l ig o t in c  asszonyság .
(¿1 báró Eötvös tneUképét,) m t ly  az e re d e t i  o sz lopo t  
fog ja  d ísz íten i .  S z á s z  G y u la  szob rász  e lkész í te t te .  S z a k é r tő k  
a m ű v e t  s ik e rü l tn e k  ta lá l já k .  Ü g y  an -c m űvésznél r e n d e l t  m eg  
B a lo g h  S á n d o r  ü g y v é d  az  é v s z a k o k a t  á b rá z o ló  négy  a l le g ó ­
r iá i  a lako t ,  l i i tk a  je len ség  mai n a p iá g .
* • ,  (S ia fo y  I m s s Ió ) az ö tvenes  év e k b en  tu d v a le v ő le g  
S v i j c z b a n  tö l t ö t t e  el szám ű z e té se  n ap ja i t .  E z a l a t t  13, kö z le ­
m ényt i r t a  h íres „A u g s b u r g e r  A l lg e m e in e “ i ro d a lm i r o v a t í i ln ,  
m e ly e k é r t  k a p o t t  . . . összesen 42 fo r in to t  b n é h á n y  k r a je z á r t  a 
m ég  h í re se b b  C o t ta - c z é g tó l  B á ró  K em é n y  Z s ig m o n d  később  
100 Í r t já v a l  d í ja z ta  e g y -e g y  a . P e s t i  N ap ló b a n *  m eg je len t  
ez ik  két.
(Be rke * La jo s teljes senekard) nincí többé a párisi 
m agyar csárdában. A z angol trónörökös sterlingjei e lhódíták  
Onnan, ha nem is egészen. B e rk e s  ugyanis a trónörököstől t á ­
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v ira t i  m eg h ív ás t  •  ö tszáz  fo r in t  ú t i  k ö l ts é g e t  k a p o t t ,  h o g y  
m enjen  Londonba», nz u d v a r n á l  zenélni. B e rk e s  t e h á t  h é t  zc- 
nészszcl u t r n  költ ,  a „m agyar  C sá rd ád b an  ped ig  h a t  zenészt 
h a g y o t t ,  a  k ik  m e g fo g y v a  b á r ,  de  tö rv e  nem, t o v á b b  fognak  
játszani.
(.1 „m agyar verseny“ ) m e ly e t  S íposa  A n ta l  t a n í tv á ­
nyai a v íg a d ó b a n  t a r t o t t a k ,  nem  o ly a n  volt,  m in ő t  a  pár is i  
c o n s e rv a to r iu m b a n  sz o k tak  ta r ta n i .  O t t  egy  d a r a b o t  já t s z ik  
va lam e n n y i  ta n í tv á n y .  A S m o ss  m a g y a r  versenye  v á l to za to sb  
v o l t :  E rk e l ,  L i s z t ,  V o lk m a n n ,  M osony  , Á b r á n y i  és m ás  zene­
sze rző k tő l  e lég  v á l to za to sa n  já t s z o t ta k  a  ta n í tv á n y o k  : K -ísz-  
t in k o v ieh  Béla , W i n t c r  F ü lö p ,  PéterflFy S á n d o r ,  K i m g c r  S á n -  
d ó r ,  D e  A d a  M a r is k a ,  B  l. zfa lvy I lo n a  és E rz s ik é ,  J u s t  Id a ,  
K r ív ác s í  I luna,  K u p p íc s  N a tá l ia ,  S í in a y  R o zá l ia ,  S x o n g o th  
I lo n k a  ki»j*»zonyok. A H u n y a d y - n y i t á n y n y a l  k e z d té k  0 L is z t  
e g y  rh a p s ó d íá já v a l  végez ték .  T ö b b  j ó  t a n í tv á n y  k a p o t t  zajos 
tapso t ,  m in d e g y ik  el ism erés t .  A z  első d í ja t ,  vagy is  az in té ze t  
ta n í tv á n y a i  á l ta l  k i t ű z ö t t  a r a n y  é rm e t .  P é te r f ly  S á n d o r  n y e r te  
el M o so n y i  „ P a t r i a rc h a l is*  cz im ű  lassú  m a g y a r já n a k  szép 
e lő ad á sáé r t .  A  m ásod ik  d i ja t ,  sz in tén  az  in té z e t  ta n í tv á n y a i  
á l ta l  k i t ű z ö t t  ezüs t  é rm e t ,  K r iv á c s y  I lo n k a  k isasszony n y e r te  
el. L i s z t  14 -d ik  m a g y a r  r h a p s o d iá já n a k  m erész  és hév te lje*  
e lő ad á sáé r t .  D ic sé re tb e n  B a tiz fu lvy  E rz s ik é  részesü l t ,  k i  Á b ­
rá n y i  . S z e g é n y  legény  b u j a “ cz im u  z e n ek é p é t  s z ab a to san  j á t ­
sz o t ta  el. A S iposs  A n ta l  á l ta l  k i t ű z ö t t  k é t  dí j  közül az e lsőt 
S í in ay  R o z á l ia  k isasszony  n y e r te  el, k i  a  S iposs  ,K l a p k a - i n -  
d u ló * - j á t  igen  jó  felfogással,  e g y ö n te tű e n  és b iz to san  a d ta  
idő. V a s á rn a p  vo lt  az  in té ze t  h a r m a d n a p i  ny ilvános  e lő a d á s a :  
zene - reg g é ly ,  m e ly n ek  m ű so rá b a n  a  zo n g o ra szá m o k a t  é n e k r é ­
szek is v á l t a k  föl jó l  eső v á l to z a to s sá g g a l .
( / t  városligeti fürdőre) nézve a köxegézségüj;y í  a lb iz o t t ­
s á g  részben  e l fo g a d ta  a ta n ác s  am az  a já n la tá t ,  hogy  ide ig lenesen  a 
p á v a sz ig e i  é p ü l e té i  u la k i tsá k  á t  fü rd ő n e k .  S z ü k sé g e sn e k  t a r t j a  
m é j ís ,  ho g y  a R á k o s  v iz é t  vezessék be a tóba ,  n e h o g y  a n ­
nak  k ig ő z ö lg ése  rósz ha tá ssa l  legyen  a fü rd ő b e n  időzők re .  Az 
¡.rtézi k ú t  v izének h ő foka  58  R .  lévén, szükséges,  h o g y  e k u t -  
nál o r ro s i  rende lő  h e ly isé g e t  ¿ l l i tsanuk ,  s eg y s z e rű  ivó-csar-  
n n k o t  is a közönség  kénye lm ére .
(A a  o rsiágo s gasdasszonyo1’ egylcicnek á rvá i ja vá ra )  
dr. H asen fe ld  u r  j u l i u s  14-d ikén  es te  tá n c z v ig a lm a t  ren d e ze t t  
'■vzliácson, m e ly  igen  l á to g a t o t t  v o l t  és 200  f r to t  jö v e d e lm e z e t t  
a n e v e ze t t  e g y le t  részére. A b á lb a n  rész t  v e t t e k :  P á l f y  g ró fné ,  
S chel l  bá ró n é ,  B om bellcs  g rófné ,  W i i l te r s k i rc h e n  báróné ,  G y i -  
káné ,  S z i lvayné ,  d r .  H asen fe ld  né, d r .  P a p p n é ,  L y k a  nővérek .  
Y a d n a y  K á ro ly n é ,  L u s t íg  K á ro ly n é ,  J a n ic s á r y -G la tz n é ,  I l a -  
scnfeld  kisaöázony, S c h o ssb c rg c r  I lona k isasszony, M auser  K á ­
ro ly n é ,  L ip th a y  lv o rn é ln é  leányáva l ,  S te c h  Lajosné,  K n o p p  
k isasszony, d r .  F c sz tn é  le á n y á v a l  és u n o k a h u g á v a l  stb.
(A  fővárosnak)  223  f r t o t  k ü l d ö t t  S zabo lcsm egye .  A 
m e g y e  k o r á b b a n  g y ű j té s t  re n d e z e t t  azon czélra ,  h o g y  B a t th y á n y  
L a jo s  g r ó f  tc te iuo i á th e ly e zé sén e k  kö l ts ég e i  fedeztessenek. 
M in th o g y  e  kö l ts ég e k e t  a tövár&í fedezte , a k ü ld ö t t  összeg á t  
fog a d a tn i  a  m a u so le u m -é p i tő  b iz o t t s á g n a k .
(yl - elvitt önk>nyU 'stk) se regesen  jö n n e k  haza  az  al- 
v idék ró l .  A M o ll in a ry -e z rc d b ő l  e g y s z e rre  h á ro m s z á z a t  b o csá ­
to t t a k  el. P á r  h é t  m ú lv a  m e g in t  ú tn a k  e re d h e t  egy  csapat ,  m ás­
fél hó n ap  m ú lv a  m ú lv a  p ed ig  a pes ti  h a d k ie g é sz í tő  k e r ü le t  
tö b b i  ö n k é n v te sé t  is va lósz ínű leg  haza  b o t t á t j á k ,  M á*ok e l len ­
ben m ennek  Irfolé, igy  sz e rd án  d é lu tá n  is k é t  u szá ly l ia jón  há-  
ro  11 század m é rn ö k k a r i  k a to n á t  s z á l l í to t ta k  a D u n á n  E szék re .
( E g y  U nnkét - ccs sef+ntf k is lán y )  s í r t  c napok  bán a
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D u n a p a r to n  igen keservesen. S o k a n  néz té k  ré sz v é t te l  s m eg  is 
k é rd e z té k ,  h o g y  mi ba ja ,  d e  csak  eg y  s e g í te t t  ra j ta .  E n n e k  az 
e g y n e k ,  (egy  j ó  ö reges  u r n á k )  e lm o n d ta  b a j á t  részletesen, ő  e g y  
m osónő lánya,  k i t  a n y ja  fehé rnem űve l  k ü ld ö t t  az o r s z á g u t r a  s 
m ik o r  a z tá n  a  m osás á r á v a l  hazafelé , m e n t  a pénz t  e lv esz te t te  
s m ost nem  m er  h az a  m e n n i ! A z  ö re g  u r  v ig a sz ta l ta ,  h o g y  
soha se b u su t jon .  .M e n n y i  vo l t  az a p é n z ? “ . 3  frt  3.S k r . “ „N a  
h á t  i t t  v a n ! -* H o g y  k id e rü l t  e g y sze r re  a  s í ró  arc*  s h o g y  m eg­
e re d tek  a  l á b a k ! A z  ö re g  u r  nem  m ás volt,  m in t  a v ízveze ték  
?g « g a t ó j a :  W e in  J á n o s .
( A  sors.) A  fehér  hu jó -u tc za  eg y ik  fö ldszin ti  l a k á s á ­
ban  szegény özv e g y  a s szonyka  ü ldögé l t .  A z  á g y o n  b e teg  
anyósa,  k ö rü le  éhező  család ja .  E z e n k ív ü l  a m ég  lefizetendő 
h á z b é r  g o n d ja  is n y o m ja  le lkét .  S  a vég szü k sé g b en  e g y sze r  
c*ak b e n y i t  egy  tisz tességesen  ö l tö z ö t t  k é k b c l i  «m ber,  s b e ­
szélni k iv á u  vele. A beszélni v a l ó j j  p e d ig  igen kü lönösen  
h a n g z o t t .  U g y a n i s  —  szólt  —  ő g a z d a g  sző l lő b ir to k o s  egy  
b u d a m e l lé k i  «váb fa luban , ö tven  éves, ö z v e g y ,  g y e rm e k te le n  s 
m os t  házasodn i  k iván .  M e g lá t ta  a s szo n y u n k a t  e g y s z e r  az u t -  
czán , s az a rc za  m e g te t s z e t t  neki.  U t á n a j á r t  s mt g tu d ta ,  ho g y  
b ecsü le tes  te rem tésse l  van do lga ,  s m ost — ú g y  m ond — a z é r t  
j ö t t ,  h o g y  nutil k é r je !  A z  özv e g y  asszony  csak  néze t t ,  hanem  
eszébe j u t o t t  n y o m o ra ,  a f izetetten h á z b é r  és sok m ás  . . . k ez e t  
a d o t t ,  * az a u g u s z tu s  1 5 -d ik i  b u c s u -n a p o n  m á r  ő l á t j a  el k ü l ö ­
nös k é rő jé n e k  vendégei t .
( Iro d a lm i hírek.) H o m o r ó d  (S z e n tp á l i  J a n k a )  „A  
nővérek*  c z im ű “, 1 k ö te te s ,  10 — 12 ívnyi,  a je len leg i  t á r s a d a ­
lom ból m e n t e t t  r e g é n y re  h i r d e t  előfizetést 1 forin t jáva l .  D ísz ­
pé ld á n y  2 fo rin t .  E lő fize tési h a t á r id ő  a u g u s z tu s  vége, m e g je le ­
n ik  a  m ű  sz e p te m b e r  végén , s. az előfizetési pénzek  S z e n tp á l i  
I s tv á n  a l isp á n n ak  k ü ld e n d ő k  H a lm ib a ,  U g o c sa m e g y é b e .  A n y -  
n y i m l  i n k á b b  a j á n l ju k  n m iivet ,  m iu tá n  jö v e d e lm é n e k  egy 
h a r m a d a  az o rszágos  nőképzf l-egy lo t  j a v á r a  fo rd i l t a t ik  —  
A  „ N e m z e t i  I I  i r  I a p " - o t  T o ld y  I s tv á n tó l  M á r k u s  Is tv án  
képv ise lő  v e t te  át .  A la p  m ost m á r  a n ag y  p o l i t ik a i  lapok  
a la k já b a n  je le n ik  m eg. —  D r .  B a r n a  I g n á c z  le fo r d i to t ta  
P e rseu s  ró m a i  k ö l tő  sa '» rá i t .
**• ( VtgyOKk.) A D e á k - s z o b o r r a  e hó  7 -d ík é ig  az 
állam i p é n z tá rb a  12ö/>78 f r t  52  1 4 k r  fo ly t  be. O ly  összeg, m e­
ly e i  n á lu n k  c s u p á n  a D e á k  á l ta l  k ez e l t  V ö rö s m a r ty  em lé k é re  
b e g y ü l t  összeg k ö ze l i te t t  m eg . —  K  á  1 d i G  y  u 1 a z e n e ta n á r  
a  v i l á g t á r l a t r a  u ta z o t t .  H í r  szer in t  a rendező i  á l lá s t  nem  fo ­
g a d ja  el, m ivel csak k é t  év re  s z e rz ő d te t té k  volna. — G e r s t e r  
E t e l k a ,  a fő v á ro su n k b an  ir i s m e r t  m űv é szn ő  j ó té k o n y  h a n g ­
verseny t re n d e z e t t  e  h ó  8 - d ik á n  L o n d o n b a n  a „G ro M e r  K u r -  
f ú r s i“ ha jón  e lvesze t tek  c sa lá d ja in ak  ja v á r a .  O lasz ,  o ro sz ,  an- 
goi m űvészek  is m ű k ö d te k  k ö z r e ; a  jö v e d e le m  m e g h a la d ja  a 
2000 g u in e á t .  —  A n e m z e t i  m u z e u m  szép a j á n d é k o t  k a ­
p o t t  a f rancz ia  k o r m á n y t ó l : n é g y e z e r  f r a n k o t  é rő  po rcz e l lá n -  
v á z á l ,  a  sévresi v i lá g h í r ű  g y á r  k é sz í tm én y é t .  A váza m a jd n em  
egy  m é te r  m agas,  ibo lvasz in  festésű és g a z d a g  aranyozási) .  — 
A m a r g í t s z í g c t e n  a le g ú ja b b  k im u t a tá s  szerin t 524  v e n ­
d é g  van. — A 111 a r  g  i t s z i g e  t e n  T h a l lm e y e r  k e rc skedű  
sze rdán  az E rz s é b e t  á rv a h á z  száz  lá n y n ö v e n d é k é t  ozson- 
r á l t a t t a  meg, a  sz ig e ten  ta v a ly  e lh u n y t  j ó  neje e m lé k é re ;  m in ­
den kis l á n y k a  egy  ki* b o k r é t á t  is k a p o t t .  — I \ : u n  m e n n e -  
y e r  p o lg á rm e s te r  eg y  n y í l t  levelű s z e r in t :  a népsz ínházi  so rs ­
j á t é k  jó l  s ik e rű i t  s a sz ínházi a l a p h o z  te k in té ly es  összeget j u t ­
ta to t t -  — A  n u m z e t i  i z i n l i á z  e g y  hav i  sz ü n id e jé t  a  sz á ­
mos ja v í tá s ,  és g ép  ig a z í tá s  m ia t t  eg y  h é t te l  m eg  k e l l e t t  
to ldan i.
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, %  (HaU iloitiiok.) F ö l d v á r i  A )bo r t ,  k i tű n ő  ezredes  
n fo r r a d a lo m b a n ,  ki m in t  „b ran y iszk ó i  h ő i"  181 í» b e o ,  8 je l e n ­
leg  m in t  a  h o n v é d -e g y le t  ¡ » l e i n t i k « n tá r s a s  é le tb en  á l t a l á n o ­
sán k e d v e l t  egy i 'n iség ,  szám osak  á l ta l  g y á s z o lv a  h u n y t  cl. E  
hó  1 6 -d ik á n  ic m eM tk  el nngy  közönség  je le n lé té b e n .  G y á s z ­
beszédet a je l e s  férfiú fe le tt  G yŐ ry  V ilm os je le s  ev. le lkész 
m o n d o t t .  A  ; e lh u n y t  csak 56 é v e t  é l t .  — K  r  i a k ó J á n o s  ü g y ­
véd  neje, s z ü le te t t  T b l ln e r  M a g d o ln a ,  e lh u n y t  54 éves k o r á ­
ban .  —  M á d a y  S á n d o r  k i r á ly i  köz jegyző ,  a főváros i  tá rsa s ­
k ö rü k b e n  m in d e n ü t t  ism er i  "g y é n ,  e hó  14 -d ikén  m e g h a l t .  S o ­
k á ig  v o l t  sú lyos  b e teg .  Az 1 » 7 2 — 7 5 -d ik i  o rsz á g g y ű lé se n  
F o g a r a s t  k épv ise l te .  —  Ö z v e g y  B e ö t h y  G áspár»  é, s z ü le te t t  
K o v á c s  K a ta l i n  nsszonv, B>*Őthy Z s ig m o n d  le g fő b b  itélőszéki 
b iró  nnyja ,  B e ö th y  / « o l t  n a g y a n y j a  e lh a l t  8 3  éves k o rá b a n .  A z  
ő  fia vo lt  a k o rá n  e lh u n y t  B e ö th y  L á s z ló  is. — S c h w e n  d i ­
n e r  F e r e n c z  p o lg á r i  k e r té szm es te r  6 0  éves k o rá b a n .  B é k e  
h a m v a i k r a !
-KJOOf-“ —
S z i n li á /  a k.
' " H í r , »11 • t z ln l i n z :  l i r m .
.\r|M»*lerAJz. Szombaton, július 13. StrogofT Mihály ntja — Vasár­
nap, jalíus H A Vereshaja. - Hétfőd, kedden, julius 16— 16 Strogolf k  - 
bály útja — Szerdán, július 17. Sárga csikó. — Cidtörtökó a p«iitok>-u. ja- 
lin» 18— 1». Strog.'fl Míhsly útja.
—v « & * —
D ivattiu lósitiis.
Ax "Itöxködé* uidvcszet«, mint minden mfiTMzet, a három alapfeltó- 
t olh<-z ran i í  ro, molynek nnve: rand, arány út faszban#. így vélekedik egy 
tiirss aesthetikas, és a divat jelnnaégeit figyelemmel kísérő hölgyek jól trt- 
sxik. ba exen elveket Szem előtt tartanuk, k in lt  akkor, mikor kedvtik kere­
kednék, mindent vakun követni ás magukhoz ragadni, a mit ax ipar ragy a 
nagy vásár jxeii'lye felkap. Figyelembe rérc ex utasitaat, bizonyára töhb 
iga tán ixjp öltözékkel találkoznánk. mint jelenleg. ♦* a nyerő fél miuden bt- 
zouynyal a hölgyek Tolnának-
A rendnek, melyet első *->rban említettünk. n  amiben kfllón értetnie 
fan. Ax ízlés ran értv* alatta, melyet ai  o ltó ié i összeállításánál ki kell fej­
teni ; a gond. melyet ax »gyes részletekre fordított auk. is  egy bizonyos ki>- 
vetketetesKg. mely at «gésx megjelenésen félreismerhet irn így pMdatil el­
lenkezni k a sxépcszoti renddel a liuitéafk sokfélesége, valamint egy Ogyet- 
len rsBCiolat. túlságosan hosszan lenyúló » jek stb. Finom megkQlOnböt- 
tetéii megfigyelés sxQkségfts ax arány helyes ni»g»llapitáiára. A helyes 
arány ax egyes résiek tgymasnoii viszonyában. a ruha tubájában és 6 h -  
sxeállitáMkban tartandó »Min rlótt ázíotén slkertlhetlen a» alak és ax 61t->- 
lék közti helyes visxonyt megállapítani, valamint a kor, a síin, u  egésx ki­
néző*. Az összhang törvényeit nem kell fejtegetuflnk, hitt lulajd»nkép a rend 
és arány kifolyása, mert e kettő nélkül lehetetlen bár miben is ösuliangot 
létre huzni.
A most uralkodó divat, agy látszik. bir ax összhang törvényének fogal­
mával. ét n logkisebb részletekre való egyenlőséget tartja mindenek előtt 
szem előtt, a n i tulajáonk<-p nagy fényűzés. melyre c*ik nagy és teli tarexák 
hivatvik. A nag>világban <16 delnőask tehát ugyanannyi kalapja van. mint 
ruhája. é< ugyanannyi ctipője, harisnejja. kextyOj* >** napernyője, csak­
hogy minden jól üljék egymáshoz. E l a mánia annyira megy, hogy a kőny- 
nyfl battist nibákhox olyan kalapokat viselnek. melynek hátusó. niuczos ré­
sze a ruha kelméjéből késiül, süt még a napernyő is, melyet a napsugarak 
ellen mtfic vörös selyemmel is bélelteinek.
Etet. mini emlitők. tulnágai a divatnak, melyet kovés nő lörethot, ds 
ne is köreMen, ha nem teheti lAunyun. Mint azonban mindenből, m-Sg a 
legfunákahb dologból is tanulságot meríthetni, úgy a divat e sxesx lye m rj  
baszna.a Is Tálbatik olyan hölgyeknek, a kik a norény kflrép nton akarván 
haladni, mert ovatosak letxnok ruhaxatnk össieállitáctban, és olyan színe­
ket, olyan sxörctekst fognak tnindenkor válasxiani, a melyek «gymnshox il­
lenek, aiat mindenhez illenek. A divatos, határozatlan színek kőauyebbso- 
gére vannaz e törekvésnek, mert ax olyan ruha szövetéhez majdnem mindnn 
szinfl csokor, kalap, napernyő jól illik. A jő ixlés tőrrényeit köretheü tehát
I a szerény allisu hölgy is. míg elég fényes messze földről behozatott őltőxé- 
kot Is tönkre Utunk téré valami rosxul alkalmazott tárgygyal. vagy sze­
rénytelen magaviselet által. És így mindezekből azt látjuk, hogy nem csak 
ax uj és divatot szép. hanem fők*H4k a magatartás, melylyel ax megjele­
nik, mely tisxteletet, s /ereu u t keltő, jól eső Sssihaugot tintát fól.
M ai m e l l é k l e t i e k  
Egy r i n  e z  o s  b l o u s e - d e r é k  szabásból áll, mely most igen 
kedvelt viselet ős készAl a roha szövetéből, a derék kórfll bőr övvel lesxn* 
ritva. Nyarára az vjjak ciak könyökig érők. belső csipke ujjakkal, a szőr 
szövetből késiQlő ruhákon azonban, melyeket ösxsxel is viselnek, a r»ndos 
félbő, rapy szfik ujjak lennok a czélszerAbbek.
Az egútx derík szabása csak két rősxbőll áll, ax első sxám alatti 
elő-, é f  a má«>dik szám alatti hátrősxből. TesteMbb hölgyek e miutat elől 
és oldalt 3 —4 ujjnyival bővebbre szabhatják, ex kózépteriuelfi hölgynrk 
raló. A .S-dik sz&m a könyökig érő u j j a t  jelöli.
S z ii in r e j t v  é ii y.
Marton Bertától-
7. 6. 6. 2. 10. Nyvgodtabbsn érzed magad.
Ha «xtel nem vesz&d^l sokat.
3. ] 1. 8. ti. Csinos város pispöknéggel,
Badapesthei nincs oly köxeL 
1 5. Csak is ma «1, el ne vesxítsd.
9. 2  Sok «xép dalban éneklik ezt 
3 .5 . 6. '¿. 4. Hazánknak ogy n ag y  költője.
Hölgyek lantját pendítette.
1 — 11. G yöngy , drága és ritka f j d n g j  
A szírnek tengerén,
Sz*lid és tflnde csillag 
A szerelem «gén.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  a n g o s x t n s h ő  14-d iko.
—*>'1994»—
A  f. é. 2 5 -d ik  szám bun  k ö z lo t t  r e j tv é n y  é r t e l m e : 
S z e r e s d  h a z á d a t  é s  n e  m o n d .
H ty  « m egfe jtésé t  k ö v e tk e z ő  t. e lőfizető ink k ü ld té k  b e :
Sárosy Mari. Lukát* Gtry^ryyné, Koronagh Sert Hermin. Knrencse- 
tícs Terlx, Győrfy tiynláaé. Mandula Ida, Iirithori Sigray Istránn 5, 8xent- 
pét«ry Jolin , SUíner SarolU, Pttlöp Juli. X igy Mariska, Krakkay Mária, 
ifj. liebner Jőzsefnó, Magyar Maliid és Pelíeio, 3C«ke Dömötör Ida, Hossxu 
Elekes Matild, Utupár Laura, Kényes Tekla, Ujfnlusy Károlyné, Petordi Pap 
Krzsébet. Krantx Albert Adél. Jávor Anna. Draikóczy Malvin, Mednyánezky 
Margit és Krxsi, Méaxbro» Luixa, Simkő Tér«.*, Djfalusy Margit, Tóth Ká- 
rolyné. Lázár Milka. Novák Izabella. Thnllmaan Boriska. Fény«* Klára, Ti- 
onir Ottilia. Sxontagh Ida és Paulin Kovács Búláné. Galgóexy Karolina, 
Sxentímroy Uormiu, Dőry Vilma, Kacsa Jánosné, Kiss Mariska, Ilornáth 
Irma. László Anna. Bogithi Erzsébet. Varga Esxter, Tamisy Éva és Rtin, 
Jankovits Olga, Mvraközy Mariska. Darvas Ilona, 8zabó Jóxsefné, Besxter- 
cw y Joliin, Kóos Emilía, Korék Joxefin, Brewtoványi Mariska, Réray Anna, 
Harkányi Maigit. Pndor Tínka.
--------------—
T a r t a 1 o in.
Margit assxony h ii c'srei. Véka L -től. — A radványi parkban, Vay 
Saroltától. — A liajről. — A K e^ e csahd, Beets Miklóstól. — Gyöngy­
halászat a vörós Ung+ron. — Apróságok. — Egy bét története. — Buda- 
petti hírvivő. — Sxínháiak. -- Dívattudósitás. — Sxámrejtvcny. — A 
t. rejtTcnyfeJtők nársora.
A D o r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. -  Hirdetőiek.
M a i  « z á r n u n k  m e l l é k l e t e :  E g y  ránezos  b louse-  
d e ré k  szabása .
F e le lő s  szerkesztő ,  k ia d ó  s la p tu la jd o n o s :  E M Í L I A .
Buda-l’ett 1878 Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. íMuienm-körut 10. s í  a )
29-dik szám. Julius 21-dikéD.
>>
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A PESTI JOTÉKOUY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Magjelenik minden vasárnap két hren, azlnea borítékkal.
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZERKESZTI ÉS KIADJA
E M Í L I A ,
X IX . ÉVFOLYAM .
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  KOCSI  S ANDORNAl  
Miiieuin-kiral 10 M.
H E T I Í A P T A R .
»ÜO S^e*^» - - 4 6 * 9 6 6 ^ 0 8 8 6 8
H ónapi ti» h e ti o r’itár fi. katholikui és j i r o t »a t in j  naptár
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V á l a a z t a a t  m o z g a l m u k  a  r i d é k e n .  M in t  a fővá­
rosiban, é p  oly é lénken  fo lynak  a v idék  k é p v ise lő -v á la sz tá s i  
m o z g a lm a i .  K i t u d n á  m ego lvasn i .  h á n y  zász ló  leng ,  s h á n y  
nev e t  h a r s o g t á l  az a  s z á m ta la n  k o r te s ?  h á n y  i tezo  bo r ,  h á n y  
fo r in t  és h á n y  sz av a za t  van  fo rg a lo m b a n  ez a lk o tm á n y o s  v á ­
j á r o n ?  E m lé k e z z ü n k  m eg  néh á n y  szóban le g a lá b b  a neveze te -  
te seb b  je lö l te k rő l .  I ly e n  első so rb an  T isz a  K t  Im án, k in ek  
D cb rec ze n b en  kell m e g m é rk ő z n ie  S im o n y i  E rn ő v e l .  E  város  
e g y ik  k e r ü le té b e n  lép fel a  d ú s  B i ld á c s i  A n ta l  b á r ó  is. V e r -  
hova i  G y u la  C x e g lé d en  lesz e g y h a n g ú la g  m e g v á la sz tv a ,  M a k ó n  
m á r  k e i  e l lenfele  !s van, ezek  k ö z ü l t  le g n eveze tesb  Be9ze J á n o s ,  
a r é g  p ih e n ő  cupaci tás ,  k in e k  d ö rg ő  s z a v a im é  ú j r a  ha l la tsz ik  a 
p o l i t ik a i  h a n g v e rse n y b e n .  C h o r in  F e re n c z  A ra d o n ,  i r á n y i  D á ­
niel Ka«*ún. K a u e z  G y u l a  G y ő r ö t t ,  G h y c z v  K á lm á n  K o m á r o m ­
ban , M o c sá ry  L a jo s .  L id i t e n s te ín  09 H o r v á t h  L a jo s  M is k o l­
c io n  lé p tek  fel. N a g y v á r a d o n  T e leszky  I s tv á n  és S z i lá g y i  
D ezső  á l la n a k  szem ben, P o zso n y  e g y ik  k e rü le té b e n  eg y e d ü l  
van  S z lá v y  Józse f ,  a m á s ik  m é g  nem  je lö l t .  A m o ly a n  reaerv-  
k e r ü l e t  T r e f o r t  m in isz te r  S o p ro n b a n ,  M ó r icz  P á l  éa el lene 
I l e r m a n n  O t t ó  S z a rv a so n  lé p te k  fel. S z e g e d  sz in tén  S im o n y i  
E r n ő t  lé p te t t e  föl g r ó f  K á r o ly i  S á n d o r  el len, m ig  a K a l la y  
Ö d ö n  k e r ü le té b e n  m ás  j e lö l t  n incsen . C sc rae g h y  K á r o ly  A ra d  
inegyében ,  g r ó f  A p p o n y i  A lb e r t  Á rv á b a n ,  T ó th  K á lm á n ,  az 
ü n n e p e l t  k ö l tő ,  is iné l  H aján ,  g r ó f  L ó n y a y  M e n y h é r t  S e r e g ­
ben, B ih a r b a n  R évész  B á l in t ,  G á s p á r  A n d rá s  t á b o r n o k ,  báró  
S im o n y i  L ajos ,  B r ö t l i i  A lg e rn o n  és C s a n á d y  S á n d o r  az „ é rd e ­
kesebb*  je lö l te k .  C é rn á d b a n  sz in té n  b á ró  P o d m a n ic z k v  F r ig y e s  
l é p e t t  fel eg y  k e rü le tb e n ,  P nczo lay  a m a g a  . b i z t o s “ M o n t já ­
ban . G r i in w a ld  Béla, Z ó ly o m  b ires  a l ispán ja ,  u g y a n i t t ,  a  sz l iá -  
cai k e r ü le tb e n  lé p e t t  fel. N ó g r á d b a n  S z o n ta g h  P á l  és P u ls z k v  
Á g o s t .  Gorovfc I s tv á n  T em esb e n ,  F a lk  M ik sa  és C s e n g é n  A n ­
ta l  Z a lá b a n .  K ö r ü l b e lü l  ezek  a főbb  h e ly ek ,  főbb  nevek. De 
ki g y ő z n é  e lőso ro ln i  m in d a zo k a t ,  k ik  mai n a p é ig  a képv ise lő ség  
a r a n y a lm á já v a l  á lm o d n a k  ? C sak  a z t  m o n d h a t tu k  reá jo k  vo­
n a tk o z ó la g ,  a m ivel a  főváros i  rá la sz tások rú l  szó ló  c z ik k ü n k e t  
v é g e z t ü k : G y ő z z ö n  a j o b b !
D e b r e c z e n b e n  e  h é te n  a T isza  K á lm á n  f o g a d ta tá s a  
k é p e z te  a nagy  e sem é n y t ,  A  m in isz te re lnök  u g y a n is  l e r á n d u l t  
D e b re c z e n b e  k épv ise lő i  szám a d ó -b e szé d én e k  e lm o n d á s á ra .  V e le  
▼olt T ó t h  V ilm o s ,  J ó k a i  M ó r ,  H e g e d ű s  S á n d o r  s t ö b b  k o r ­
m á n y p á r t i  ca p ac i tá s .  V o l t  d ia d a l - k a p u ,  m e lye t  a z o n b a n  éijel 
eg v  za v a rg ó  n é p tö m e g  m e g fo sz to t t  z ö ld -g a ly  d isz itése i tő l .  A  
fáklyás-zen«', b a n k e t t  és sz ám a d ó  beszéd  m in d a m e l le t t  h á b o r í t -  
l anu l  fo ly t  le.
Különfélék.
(A  kongresszuson) c s a k u g y a n  g r ó f  A n d rá s sy  G y u lá é  
vo l t  az  u to lsó  szó. Ö  fe jezte  ki a  h ó d o la to t  a m a  bölcs  li l lam fér-  
f iúnak ( B is m a rc k ) ,  ki a t a n á c s k o z á s o k a t  vez e t te  s fe jez te  ki a 
t i s z te le t te l je s  h á l á t  a  n é m e t  c sá sz á r  v e n d é g sz e re te té é r t .  S z o m ­
ba to n  d é l u t i n  h á r o m  ó r a k o r  i r t á k  alá az 58 p o n tb ó l  á l ló  sz e r ­
ződést .
(.1 eongrtisetisi d is itb fd )  szo m b a to n  e s te  h a t  ó r a k o r  
t a r t a t o t t  a b e r l in i  k i rá ly i  p a lo ta  fehér  te rm éb en .  172 ven d é g  
volt  h iv a ta lo s .  A z  aszta l h o ssz áb a n  az e g y ik  o ld a lo n  a császár i  
h áz  ta g ja i  fo g la l tak  he lye t ,  k ö z é p e n  a k o ro n a h e rc z e g i  p á r r a l ; 
a  h ö lg y e k  feke te  r u h á t  v ise llek ,  az V .  G y ö r g y  m ia t t i  u d v a r i  
gyász  fo ly tán .  A z u r a lk o d ó  c sa lá d  t a g j a i v a l  «zömben ü l te k  a 
congresszus  ta g ja i ,  középen  a k o ro n a h e rc z e g g e l  szem ben ,  B is­
m arck ,  b a l r a  tő le  \ \  idd ing too ,  K n r a th e o d o ry ,  S a ín t - V n l l i e r ,  
L a n n a y ,  H  l im er le ,  S a d u l la h  bey, B ü lo w ,  S c h w e g e l  és T e -  
• c h c n b e r g ;  j o b b r a  B ism arc k tó l  A n d rá s sy  vörös t á b o rn o k i  
e g y e n r u h á b a n ,  S a l i s b u ry ,  S uvalo ff ,  K á r o ly i ,  Russe).  O u b r i l ,  
D esprez ,  M eherncd  A li,  H o h en lo h e .  O ld a l t  b a l r a  k é t  m o n te ­
neg ró i ,  j o b b r a  a  ké t  ö rm é n y  p ü sp ö k ,  feke te  ta lá r b a n ,  s M a c-  
ooltn k h á n ,  g a z d a g  a r a n y h im z é tű  e g y e n r u h á b a n  ü l te k .
. \  (C y p ru s  szigete oecupatio jám i köUscge) é v e n k in t ,  h a  
«csakugyan 10,000  e m b e r  fog o t t  e lh e ly e z te tn i ,  1 0 00 .000  fon t  
s te r l in g b e  kerü l .  E z e n  ö ssz eg b e  m é g  nincs be leszám ítva  a hely i 
jö v e d e lm e k  sz á m b a v é te lé re  sz ü k ség e s  p o lg á r i  h iv a ta ln o k i  szer­
vezet. K o n s ta n t in á p o ly b a n  a sz ige t  á t a d á s á n a k  h i r e  k e z d e tb e n  
n ag y  e lé g ü le t le n sé g e t  k e l te t t .  K é s ő b b  azo n b an  b e l á t t á k  e lépés 
n ag y  h o rd e re jé t  s L  r a r d  a  m o h a m e d á n  la k o sság  részé rő l  s z á ­
m os b iza lm i n y i l a tk o z a to t  k a p o t t .  A z  á t a d á s t  a  sz ig e t  la k o s­
s á g á n a k  g y ű lé se  j ó v á h a g y t a  s  azonnal f e lv o n a to t t  az  an g o l  
zászló.
( J  vitát/tárlaton) összesen 3455  k ép  van k iá l l í tv a .  
E r e k  kö zü l  j u t a l m a t  114 n y e r t .  M a g y a r o r s z á g r a  c s a k  ké t  k - 
tü n te té *  e se t t  s m égis  h á ro m b a n  r é sz e sü l t :  M u n k á c sy  a m e­
d a i l le  d '  n o n n e u r t  k ap ta ,  B e n cz ú r  G y u la  m á so d o sz tá ly ú  é rm e t ,  
P á l  L á s z ló  p e d ig  m en tion  h o n o ra b le  részesévé le t t .
_ .  (/lutlrthxy (¡yu la  gróf) a ber l in i  m a g y a r  e g y le t  t a g ­
ja i t ,  k ik  t i s z te le g te k  nala,  igen szívesen fogad ta .  M i k o r «  k ü l ­
d ö t t s é g  b e  a k a r t a  m a g á t  je le n te tn i ,  a k a n c e l l á r  ép  k i lé p e t t  az 
e lő sz o b á b a  s m e g lá tv a  a  m a g y a ro k a t ,  ö rv e n d v e  m o n d a :  „H isz  
ezek  az én  kezdvcs  h a z á m f n i ; (essék csak  bejönni.  Ö n ö k  m in t 
e g y ik  t a g t á r s o k a t  k ív á n n a k  üdv ö zö ln i  en g e m  s rem élem , nem 
tu g in te r w ie w o ln i . “ A  k ü lü g y m in is z te r  a k ü ld ö t t e k k e l  s o k á ig  
b e s z é lg e te t t  igen  j ó k e d v ű e n  A g ró fn a k  á ta lá n  j ó  em lék e  m a-
r á d  B erl in b en .  A ko n g ressz u s  e le jén  e g y  m a g y a r  b o rk e resk e d ő  
k is  leány»  t isz te lk e d e t t  n á la ,  üdvözlő  vers«* m o n d v a  é* v i r á g '  
b o k r é t á t  n y ú j tv a  n e k i ; A n d rá ssy  m e g íg é r te  a k i s é r ő  m a m á n a k ,  
ho g y  a r e v is í te - r  ’>1 nem  fog  m egfe ledkezn i .  D ip lo m a tá k  Ígére­
te i r e  szokás  kevese t  a d n i ;  csak  a ki» Riz* nem  k é t k e d e t t ;  
„ G r ó f  A n d rá M y  m e g íg é r te ,  g ró f  A n d rá s s y  m e g ta r t j a  a  sz.iváf,* 
m o n d ta  m ind ig .  M ú l t  p é n te k -d é lb e n  va lóban  kocsi á l l t  m eg  a 
b o rk e re sk e d ő  j á g c r s t r a s s e í  h á z a  e lő t t  s n kocs ibó l A n d rá ssy  
g r ó f  s z á l l t  ki, T e s c h e n b e rg  m in isz te r re l .  A  kis le á n y n y a l  n y á ­
ja s a n  b e s z é lg e te t t  s b e m u t a t t a t t a  m a g á n a k  a  m a g y a r  b o ro k  
n é h á n y  p a la c z k b a  z á r t  k i tü n ő b b  k ép v ise lő jé t  is. M a g ig é r te ,  
h o g y  a kis R iz á n a k  m e g k ü ld i  leg if jabb  fén y k é p é t  is.
(¿1 lord Beacousficld ctiprflői.) A m a b er l in i  hOiclbe. 
hol az  an g o l  k a n c zc l lá r  lak  <í, nem  r é g  eg y  h i re s  énekesnő  is 
szá ll t .  A  m űvésznő  re g g e l  el a k a r v a  u tazn i,  k o ra  h a jn a lb a n  
b c c sö n g e l te  a s z o b a le á n y t :  „ K é re m  g y o rsa n  a  czipőiincU* A z 
¿I11109 cz icza  c l tf ln t  s c s a k h a m a r  v is s z a té r t  egy  p á r  icz i-p iczi 
p á r is i  cz ipőve l.  A  m űvésznő  be a k a r ja  fejezni to i l l c t t e j é t  éa 
h ú z z a  föl n cz ipő t ,  do  —  a  lá b  nem  fér  bele. I s m é t  e g y e t  nyom  
a v illanyos g o m b o n :  „ G re te ,  m a g a  fölcaerélte  e z i p ü r n e t ! “ \  
szo tm leány  fü lig  p i r u l ; a lo rd  Bcaeonsfic ld  cz ipő i t  c se ré l te  föl
& p r im a d o n n áé iv a l .
Megbízások tára,
K i r c i o g r n  A . K .  L .  u r n á k : E l  van killdvo.
K e c s k e m é t r e  II .  S . u r n á k  : K öszöne t te l  ve t tem .  A z t  
c m á s ik a t  p e d ig  —  fa rsangkor .
T .  D o b r a  P .  I. ú r n ő n e k :  A  legsz ívesebben  e l f o g o m  
k ü ld e n i ,  a m in t  e lkészü l.
S z e g e d r e  E .  S . u r n á k  : e l  van kü ldve .
S z O k e f a l v á r a  Sz. B. ú r n ő n e k :  B iz to s í to m ,  h o g y  
p o n to sa n  el l e t t  kü ldve .
M a k ó r a  L .  G y .  u r , lő n e k : K ö sz ö n e t te l  v e t tem .  K é ső n  fog 
csak so rb a  jö h e tn i ,  m ert  tu lb ő v e n  cl v a g y o k  lá tv a  az i ly e n ek k e l .
E g e r b e  M . E .  u r h ö l g y n e k :  R é g i  k ö z m o n d á s  b iz  az, 
csak  h o g y  az é le ib e n  kevesen  a lk a lm az zák .
M  V á s á r  h e l y r e  Sz.  M . u r h ö l g y n e k : M á r  16 év  ó ta  
v a g y o k  o ly an  szerencsés  e lőfizető im  közé  sz ám ítan i .
D c b r c c z c n b e  IC  G ,  u r h ö l g y n e k : M in t  nyoszo ló -  
leány  a  rózsaszínű  r u h a  lesz n leg il lőbb .  A  m enyasszony i  a já n ­
d é k o t  i l l e tő le g  le h e l  az  v a lam i é r té k e s  csecsebecse, szép  kéz i­
m u n k a ,  po rcze l lán  v i r á g t a r tó  és sok  más, a m i t  fiatal le á n y o k  
és leendő  h áz ia sszonyok  sz e re tnek ,
T  a p  o 1 c z ú r  a II.  I .  u r h ö l g y n e k : 5 — 6 frton  e lég  cs inos  
k a p h a tó  A szá l l í tá s  az o n b an  eg y  kis n ehézségge l  j á r .
E l ő f i z e t é s i  f ö l h í v á s
„CSALÁDI KÖR“
T izen k ilen czed ik  (vfo lym nártl.
M e g j e l e u i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
M  nden  h ó b an  négy m ellék le t ,  fö lvá l tva  iz in e z c t t  d iv a tk é p e k ,  női m u n k a la p o k ,  te rm észe ti  n ag y s á g b a n  k iv á g o t t  r u h a s z a b á s o k
é* k ő n y o m a t»  arczképok .
A m e l l e t t  a j c l c n  f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j o l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k U -  
l ö n  d í j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a  c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  2 0 — 20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40  k r t .
U j  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b á  k ö v e t k e z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k :
A  k e r e s k e d e l m i  t a n á c s o s  h á z á b a  n. M a r í n t ó l  3  k ö te t .
M i t  t e g y ü n k ?  B e rn y a ev szk y tő i  3  „
F ü l ö p  s z e r e l m e ,  F e u í l l e t - tö l  1 „
V  i n e 11 a, V e rn e r tő l  3  „
A  g a v a l l é r o k ,  reg é n y ,  C sen g ey  G u s z t á v tó l  2 „
Ö s s z e s e n  t e h á t  ‘24 k ö t e t ,  k ö t e t e n k é n t ,  c s u k  t í z  k r j á v a l ,  ö s s z e s e n  2 f r l  4 0  k r .
N incs  a v i lágon  lap, m ely  e részben  w a k  m e g k ö ze l í te n é  is la p u n k a t ,  és b iz o n y á ra  ezen k ö rü lm é n y n e k  is k ö sz ö n h e te m  
n  m ű v e l t  k özönség  p á r to lá sá t .  A sok nem es i r á n y ú  kön y v  a  legnem esebb  é lveze t ,  a  legnem esebb  m u la tsá g ,  n mi jó r a ,  sz ép re  s e rk e n t .
E l ő f i z e t é s i  <1 i . j :
C s u p á n  a  l a o r a :  cgé*z év re  12 f i t ,  —  félévre 6  f r t ,  — n e g y e d é i r e  3 f r t .
A z  egész évi 12 k ö te t  c som ago lás i  d i ja  40  kr.
K ö n y v m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t.  e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a -  
g u k a r, h o g y  e g é s z  é v i g  h i v e i  l e s z n e k  I n  p ú n k n a k ,  —  h a b á r  az  előfizetést félévi, v a g y  n eg yedév i  r é sz le te k b e n  is 
KUldhetik be. — A  k ö n y v m e l lé k le te k é r t  fé lévenkén t 20  — 20  kr .  csom ago lás i  d ij b ek ü ld ésé t  k é r jü k .
U g y a n c s a k  u j  e lőfizető ink  m e g re n d e lh e t ik  t o v á b b á  k ö v e tk ez ő  r é g ib b  m fllap ja inka t ,  u. m „ A  n a g y m a m a  k .  foglya,* 
. I f j a b b  író ink  és m űvésze ink  a rc z k é n c s a rn o k a ,“ ( k é t  m t l a p )  „Józ«L-f főh c rcz cg  c#aládi bo ldogsága ,*  , A  kis to rkos ,*  „ A z  anyai 
szere te t ,*  „ K é l  anvn* és „ G y e rm e k e n  tem etkezése ,"  — d a r a b j á t  40  k r o n .
T.  g y ű j t ő i n k n e k  k é t  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  (> k ö t e t ,  n é g y  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
- é r d e k e s  r e g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
E g y ú t t a l  fe lh ívom  t. e lő fizető im et,  h o g y  b á rm i  m egrende ln i  va ló juk  vo lna  B u d a p es t rő l ,  csak  fo rd u l j a n a k  h o zz ám ,  én  
-a leg sz ívesebbén  és azonnal in tézem  el m egb izáea ika t .
B u d a p e s t ,  j u n i u s  hó b an  1877. E m i l i a .
a  „C sa lád i  K ö r*  felelős szerkesz tő je .
VI. kor. ó .o lctn  21 d ik  sz ., 2-dik tmelrt.
I I  I R  D E T  S S K K .
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Valódi angol vászonból készült bekötési diszt&blák
a „rsALÁlll KOIl**-hez.
^  ' i i f i u  iiuin.iw hi.il «n -w ii n w  i l l a n j  u n  ■
Hogy f  t. c. kDi'fci‘4« Jntányo* áron, din*«* í* tarló» kM4»lie* jntbnaion elhatároltam 
mini ni kalíúldíii mir iégobb-.-o s io k ii, az érték* cbb magyar irodaiad vállalatokba* dUatáb" 
Iákat ki- KiUiii. .
E táblák* kiválóan ( l l - z t” H llu rjök , nialv »lkain«»-»* io>*i. I io iy  bajr-
m ely  rsn la il k ttnyve» n*ztaln iiak  » a g y  kftuy \ laran ak  d *err h  H t i jn ia k ,  vala­
mint tartóságuk és «dc^faáguk, * a leg»u«zi»íU,>b k4té* Arába .-n*k.
Ily. dUsiáblák e niü llllo iirn  előbbi ( '  jU >6lirn l f t  fo ly a m a ih o z  1» meg- 
recdvlbetók.
Kgj  ily  val&ll angol vá«xoub6l k é«ö lt, (■ caaku Knutti arannyal a r a u jo z v n  el­
látott b .k lln i dbitábla ogy t g i i t  évfcoyamlio* k öztire me l y ne k  alal •«»I «z  Hl  lathal« 
r a j i  mulatjn I Irt 1)1* k rrr l kajiba»ö let-zéa « - iiu t  választolt. vör{i*, »<jld vagy k
- ;inb»ii.
K i c i i  l a l i l a k h n  n  b e k A t í ' ^ t  i i i i m l r i i  v i t l e k i  k ö n y v k f t t A
í h  o z k r i z t t l l i e t i .
9 7 Ily táblák ú g y »  ozon olc»ó áron kapható minden egyes stámoklioa is zsinórral k&siitvo
kflíofl>en njánlkatók 1» olvaii<g]rleUk szállodák, k iv U á u k  »tb. r tm ín .
Hi Itf- m, grcndeléaeknt k in n  lir tlttd  la|> uljáa »«k S tilsl, a cain iiÍ t ( i  Lakás *l!á- 
( « ¡ D t d j c W x  nwdlnt«. — Megrendelheti lapon c««kii sgyrdfll
I I I I I I I  A (> i: 1« K Á R  O fi V könyvkötészetében.
Budapest, (Akadémia bórház.)
Minden más bek&té«ek*t, bogy ba boszám len n ek  b ek ild re  legulreóbb áron, gyortan t t  ] i l  o«»kö*lflk  ngy isim én a vidékre ia.
iX X X X X X X X X X X X  X X X  X X X  X X X  X X  »  H XH X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X * »
A uémutonuagi gyii^vaaiat» a gytárs illatok által megvizsgált, és kitiUii »lkalmuh»tó«ága végett 
a magas ca kir. magyarvrs/ági helytartóiig által cogedéljéM tt
Köszvény-vászon
mindenféle köm ény « ¿ x  íRbeuma), liuxaggatis, mell, 
geriníifájdalmak, Verem csontfájá« dinien«-huss), láb- 
kőaivény itb <dl«ü K ( y  cnomag 1 írt krltóM 
«rrjú t  Tri 10 kr
Éten kötu»iSnjváM*n u n l  kflUnböttetik valamennyi M ojö ifibb! ti-rékről. hogy c^akngraa hmm ál.
D r. B Ú R O N  p á r is i á lta lá n o s  seb -tapasza
mindenféle »bek, gvaycdéaok és daganatok ellen. — Egy k<Vc*4g ára haiználatl módsierral rgyütt .70 
kr., b u b b  küciór kr. l ’é s l ú  kfildve 10 krral több. Valódi mi Pm U ii fíjod ü l ciak T A l l ö k  JO- 
ZSI'.K ur gyaitártban, kiraly-^tca 7, s í — Drt>rrrx«-iibrn : Kotlucbneck ur gjutarébt: -  S zo m -  
haPhr l yr ni  Pillicb Ferenci nr gysztáraban. — M o h a r m n : Jasevlca Károly. — K ó ló im a r ll  i 
Wolf gyiitnű. P r r t r ln  Zaolnay. — S z e g e d e n  ■ Weigleln Gyírgy, Kováéi gysz. — T em esv á ro n  . 
Kreál. — \r a d o n :  Prionergyw  — > a g y  v t r a d n n  : Molnár gysz — S zek ér  K rh érv á r: Dieballa: 
( i y é t t d y S t t n : Votarygyaz. - Rra»«r i Fabik gyst. S z iv e t«  a ro tl : Ehr«nf«]d W. — l l n k o l c i  : 
Ujbázy gya*. — Po*%ony : Solti. — K «4bbd : Etcwig Ede tfi fia gysitáriban.
Tek. Török Jószef gyógysz. urnák
Badapest király-utoia 7. m .
A Dr. I<ejo&4e>féle ItAvissante múlt heti 
kdldomenye barátnőim kóróbon teljesen elkelvén,
—  szíveskedjék ezon kit (lm'» és valóbau nirKlrpő 
eredm ényd börflnoiiiitó  szerbfii ujolaK 12llveg 
1 frt 5<) kros é* négy 2 frt. 50 kros nagy üveg 
valód i piiriiHi I)r. L e j o s s c - r é k 1 llaviüH ante- 
ét küldeni.
Kérem ewn rendéin* 'uyt e sorok vételo után 
a io n n a l utuuk inditaui, miuthogy többen barát­
nőim közül, kik ftlrdőre vagy kéjatuzásrs kósziil- 
nek, ezen uélkQ lözhetlen és mindamellett ár­
ta lm atlan n ak  bizonyult szépitőszerrel magukat 
ellátni óhajtják,
•Szeged, 1878. niájua 8-án.
Toljes tisztelettel t i  . . . .  n Amália.
• X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I  
Vádi'“/. Ferenc/ özv egyének utóda
illatszer-tára
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“
k o r n a a b r r e z r g  ( n r l ) > u tc / a  1. R /ám  a l a t t  l* á riz» l l i ix  I’e) t e a .
A jánlja  fő ruk tá rú t  valódi angol  és  fra n c z ia  i l la ls :r r e k ,  h a jk ”nÓPMÖk. ola jok  é* foilalt* szappan oknak ,  továbbá  
fog-, k ö röm - «'•* ba jkefék ,  m in d o n n e m ü  fő s ü k n e k ; ú gysz in tén  nagy  vá lna /lókban  a  több i i t t  f é ln e m  e m l í t e t t  p iprreszereke t.
ár je g y zé k ek  k ív á n a tr a  bükulilu tnuk , és vidéki u tánvó te l i  m e g re n d e lé se k  iizomui^ pontomul tc l ic s i t ie tn ck .
Eldflzciti'sl d lj  illntméuj :>k néliQ l)
Évnegyedre 3 írt, — fóloTr» ti frl
ugi'tt err* 12 fr t
Kfifl7«c*nUA4r"̂ *:- díj fd iin lu t  
SO kr.
Szerkesztői akiadói írod a: 
T i, k f f l M .  T # f í ) r t n i .  6 - a t í i *  '
21-Jtk •<. J-álk «(Miül >
Hirdetti»ek d íj»:
E() trrjiier loiérl
i l r .
80. s z .
Jalina 28-dikía- 
1*78
l l a v o n k ln t l  » z in e i e t t  
d iv » - tk i- |ip ri .
¡; ■D.s^n aúkwfii klavtnjMkkal.^
tittakfl Ulti hiiur• Mit Ilik- 
Itittl.
A kAuyvtk on«^boiktala «gesz 
éri járati«! k$t«laxt«t4st fog.al 
magában a lap irányiban.
S zó  sínea róla, a nő 
g y ö n i jé d e b b  a férfinál, 
uijy te s t i leg ,  m in t  le l ­
k ileg .  A z i r t  az  ő h iv a ­
tá sa  is :  in k á b b  s z é p - é s  
kedvR M Ó tenn i azt,  a  
m it a férfi a lko t,  szere­
tő  sz o rg a lo m m a l r e n d ­
ben t a r t a n i , n m it  a 
férfi e g y ü v é  sz e re t ,  és 
külleme'« h a rm ó n iá b a  
hozni a  c s a lá d o t  a t á r ­
sad a lo m m al.  az önzés t  
a k ö zé rd ek k e l ,  a  hasz­
nost  a  széppe l és j ó  vnl.
A  m ivel a z o n b a n  cgy-  
á t a l á b a n  nem  nz vnn 
m o n d v a ,  h o g y  a  nőben  
az  e ré ly  is egészen fe­
lesleges valam i.  A n y -  
n y i r a  nem  felesleges az .  
h o g y  ennek  h í já v a l  
b á rm e ly  k ö réb e n  az 
é le tn e k  cg y e t le n -e g y  
á g á b a n  sem  (ele lhet 
m e g  tö ké le tesen  h iv a ­
tá sá n a k  , és az  e ré ly  
éd e s te s tv é re  a k i t a r ­
t á s .  V e g y ü k  csak a 
h á z ta r t á s t .  K ö n n y ű  d o ­
lo g  ú g y  g azdassszony -  
k o d n i , h o g y  a  m ire  
szü k ség  v an  k o n y h á ra ,  
sz ek rénybe ,  az t  szépen
m e g h o z a t ju k  és m e g ­
van  ; d e  h o z z á  szabn i a  
s z ü k sé g le te k e t  a jö v e ­
d e lem h e z  és beosz tan i  
a z t  úg y ,  h o g y  m in d e n re  
te l je k ,  m é g  a r r a  5», a 
m itó i  a lé lek  g y a r a p o ­
d ik  : i ro d a lo m ra ,  j ó t é ­
k o n y sá g ra .  és  m in d ig  
t i s z tá n -c s in o sa n  és m o ­
so ly g ó  arczcza l  je le n n i  
m e g  az , u r “ e lő t t ,  a 
m i tő l  an n a k  ú g y  k id e ­
r ü l  a  le lk e  és k i - k iu ju l  
a m u n k a k e d v e  — e ré ly  
k e l l  a h o z ,  másnem G, 
m in t  a m ilyen  az a lk o tó  
férfié, a z é r t  nem  c s e k é ­
ly e b b  ; a p r ó s á g o k k a l  
ba j lódó ,  an n á l  k i t a r ­
tó b b ,  é.* épen  ú g y  a 
g y e r m e k e k  k ö rü l ,  e zek ­
nek  ápolása ,  g o n d v is e ­
lése, fö lnevelése és n e ­
velése, a s z e re te t  m e l­
l e t t  a  fo ly to n o s  é b e r ­
ség ,  a  tü re le m  m e l le t t  
a  so h a  el nem  la n k a d ó  
sz o k ta tá s ,  —  a z é r t  b íz ta  
az ő rö k k é  való  Is ten  az  
ő l e g d rá g á b b  k in c s é t :  
a  gyerm eke#  a  nőre, az  
a n y á ra ,  m ert  e r ő t  a d o t t
neki h o z z á ,  és a z é r t
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v á ln a k  a le g k iv á ló b b  ta n í tó k  a  nőkbő l,  a  m in t  ez  k ü n n  & n a g y ­
v i lá g b a n  m á r  régen ,  és egv  i<lő ó ta  n á lu n k  ia cl van ism erve.
A z é r t  tu d o m , h o g y  h ö lg y e in k  ö röm m el vesz ik  nz a rcz -  
k ép e t ,  m e lye t  ez ú t ta l  szerencsém  van b e m u ta tn i .  G y ö r g y  
A  1 a d  á  r  n é, az ig a zá b ó l  való  ta n í tó n ő k  e g y ik é n e k  a rc z k é p e  ez 
Cank a n a p o k b a n  szó l tak  n la p o k  ax o rszá g o s  n ő i p a  r - c  g  y -  
l e t  isk o lá já n ak  év i p ró b a té te lé rő l ,  e g y tő l  e g y ig  nem g y ő z té k  
d ic sé rn i  ez isk o lá t ,  a r i tk a  szép  e re d m én y e k e t ,  m e ly e k e t  a  n ö ­
vendék« k o t t  f e lm u ta th a tn a k ,  p e d ig  ez az isko la  nem  k ö r ű s é ­
ge# leány - isko la ,  hanem  le h e t  m ondan i : a  m a g a  nem ében  
egy e t le n .  A nö v en d é k ek  o t t  m egfe le lő  szellemi k ik é p ez te té s  
m e l le t t  e g y -c g y  k en y é rk e rese t i  á g r a  is o k t a t t a tn a k .  N em  szól­
h a to k  i t t  tü z e te se b b e n  ez isk o la  i r á n y á ró l  és s z e rv ez e té rő l ,  ez 
messze veze tne  c z é l o m t ó l ; e n ap o k b a n  j e l e n t  m e g  évi É r t e s í ­
tője, ez t  is  G y ö r g y  A la d á r n é  ú rn ő  sz e rk esz te t te ,  cs, ú g y  t u ­
d o m ,  szívesen k ü ld i  m eg m in d e n k in e k ,  a ki ez isko la  és e 
nem es czé lu  e g y le t  i r i u t  é rd e k lő d ik  ; e lég  hozzá,  az ösaxes fő­
város i  s a j tó  eg y k é p e n  o d a  n y i la tk o z o t t ,  h o g y  nz egy  m inden  
t e k in te tb e n  k i tű n ő  ifko la ,  és ez isk o lán a k  G y ö r g y  A I a ­
d á  r  n é az  ig a zg a tó ja ,  azaz  a le lke, az  édes an y ja ,  ez az igazi 
s i ó  r á ;  m e r t  m ás te k in te tb e n  sem o lyan  ez az i tk o la ,  m in t  a 
t ö b b i ; neveze tesen  a b b a n ,  h o g y  m ég  csak  nem  r é g  fe le t te  n e ­
héz  és k ü zd e lm e s  v o l t  az  é le te  *, csak  a j ó té k o n y s á g  t a r t j a  m eg  
benne a  l e l k e t ; a m ii  a n ö v e n d é k e k  fizetnek, a r á n y la g  csek é ly ­
s é g ;  va lóságos  édes  an y a i  sz e re te t  t e h á t ,  a  m ivel  G y ö r g y  
A la d á r n é  ezt az  isk o lá t  sz ivo vérével á p o lg a t j a ,  m e len g e t i ,  h o g y  
az  ú g y  s z e m lá to m á s t  I s te n n e k ,  e m b e rn e k  g y ö n y ö r ű s é g é n :  fej­
lő d ik  ; csak  a nő, a h iv a ta  láért  r a jo n g ó  ta n í tó n ő  k épes  *gy 
szeretn i ,  neve ln i ,  ta n í ta n i  és igazga tn i .
É s  k ü lö n b e n  is j e le s ü l  ism ere te s  o nő neve ,  m é g  tn l  a 
h az a  h a t á r a in  is, a hol p e d ig  nagy  szám m al v a n n a k  m á r  a k ü ­
lö n b ö z ő  szellem i és a n y a g i  té rc k e n  k iv á ló  sUkerrcl m ű k ö d ő  
nők .  B izonyosan  em lék e zn e k  m ég  rá  h ö lg y e in k ,  va lam i nyo lez  
éve  an n ak ,  h o g y  eg y  m a g y a r  g y  0 r s  i r ó - n ő  jiz o r s z á g g y ű lé s ­
h ez  f o ly a m o d o t t  a lk a lm a z ta tá s é r t .  K észnek  n y i la tk o z o t t  m in ­
d e n  n e m ű  p r ó b á n a k  a láv e tn i  m a g á t  an n a k  b e b iz o n y í tá sá ra ,  
h o g y  a g y o r s í r á s  t e ré n  b á rm e ly  férfiúval k iá l l ja  a  verseny t.  
N a g y  v o l t  ü k k o r  a  fü l l iáb o ro d áa  az  o rsz á g g y ű lé s i  gyor< rúk 
k eb e lé b en  ; s z ö rn y ű  m e g a lá z ta tá s t  l á t t a k  vo lna  benne , h a h o g y  
n ő t  e n g e d n e k  k ö z é jü k  üln i.  A h á z  e ln ö k e  t e h á t  e lu ta s í to t ta  ő t  
ké re lm éve l ,  m in d a m e l le t t  h o g y  d ic ső ü l t  D e á k  F e re n c z  is 
m e leg  sz ivének  egész  b u z g ó s á g á ra l  p í r t j á r  fo g ta  ez ü g y n ek ,  és 
sem a h az ára ,  a n n á l  k ev é sh h é  a  k ép v ise lőházra ,  és leg k ev é sb b é  
a g y o r s í r ó k ra  nézvo sem m i veszedelm e t nem  l á t o t t  a  d o lo g ­
ban. A z é r t  ü tö t t  az o lyan  n ag y  zn jt  a  v i l á g o n ; első ese t  volt,  
h o g y  n ő t  a lk a lm a z ta k  vo lna  o r sz á g g y ű lé s i  g y o rs í ró n a k ,  és első 
vo lt ,  ho g y  nein h a l lg a t tu k  I )eák  F e re n c z  szavá ra ,  és az  a m e l­
lőzö tt  g y o r s i ró n ő  u g y a n c s a k  a mi G y ö r g y  A la d á r n e n k ,  c sak ­
h o g y  m ég  Ulésy G y ö rg y n é n e k  h ív tá k ,  a k k o r i  fér je  u tá n ,  a ki 
ez időben  m á r  ha lá lo s  b e te g e n  f e k ü d t ,  és h o g y  b e te g  fé r jé re  és 
g y e r m e k e i r e  kereshessen , ta n u l ta  v o l t  m e g  a gyorsírást-, és hogy  
e t tő l  a k en y é r tő l  e lü tö t té k ,  k a p t a  m a g á t ,  le te t te  a ta n í tónő i  
v iz sg á la to t ,  l e t t  b e lő le  e léb b  je le s  tan ítónő ,  m a jd  je le s  ig a z g a ­
tónő , nem de  r i t k a  szép  p é ld á ja  az e ré lynek ,  k i ta r tá s n a k  és —  
a  sz e re te tn e k ?  M e r t  a s z e r e te t , a z  is teni sz e re te t ,  ez az, a m i ,a z  
Í r á s  szava i  sz e r in t ,  h e g y e k e t  m o z d it  ki h e ly ü k b ő l .
E z e k  u tá n ,  u g y - e  b á r ,  kedves  o lvasónőink  k iv á n c í ia k ,  
h o l  v e t te  o je le*  nő  nz ő nagy  m ű v e l t s é g é t?  És — m lá n  el sem 
h isz ik ,  h o g y  e g y  kicsi a lfö ld i  h o ly s é g h e n : F u r i í n .  O t t  s z ü ­
le te t t  1 8 4 1-ben , és o t t  is n ev e lk e d e t t  föl, egész  fé r jhez  m ene­
te lé ig ,  és fé r jhez  m e n e te le k o r  D eb rcc ze n b e  s z á rm a z o t t ,  a  mely
v á ro s  a k k o r ,  — az ö tvenes  évek  végén  — nőneve lés  d o lg á b a n  
sz in tén  nem  á l l t  v a lam i n ag y  h írb en .  C»nk 18(>5-bcn k e r ü l t  
B u d a p e s t re  M in d e n t  te h á t ,  tu d o m á n y t ,  m ű v e ltsé g e t  jó fo rm á n  
ö n m a g á n a k  k ö szönhe t ,  az ő nagy  e ré ly én e k  és k i ta r tó  b u z g ó -  
s á g án a k .  I lyen  tu la jd o n sá g o k  m e l le t t  fa luhe lyen  is szépen k i­
m ű v e lh e t i  m a g á t  a lé lek. A z  ö röksxép  te rm észe t  is éh ren  t a r t j a  
a  fo g ék o n y sá g o t ,  e g y a r á n t  k ö l té s z e t r e  és tu d o m á n y ra .  I l a n c m  
s»z ii . ¿ a z ,  h o g y  je les  szü lé i  v o l t a k ;  a t y j a :  néhai E m b e r  K á ­
ro ly ,  f u r ta i  r e f o rm á lu r  le lkész ,  a n y j a : B ékássy  K lá r a ,  k i tű n ő  
gazdaaszony  és n a g y o n  m ü v e i t  nő. A z u tá n  első fé r je  a  k o rán  
e lh a l t  k ö l tő :  I l lé sy  G y ö r g y  v o l t ;  ezek é le sz te t ték  a  nem es te -  
ho taégek  sz ik rá i t ,  a  tnc lvck  m ost o lynn á ldásosán  v ilá g í ta n ak .
Sz. M.
-------->-gma ' ------
1) u l o k .
Gáspár Ioorftől- 
S I r o p h a.
! lnd<>r-vilng, ifjúi kor, 
iAoI Mit gandoluk r.td annyinor V 
“ ^ Mit gi>uduIok sin» reéd ?
Tündér-világ . . .  álomvilsg . . .
'  ii
Mi fáj, mi fáj ? . . .  a régi Hóv.
A rógi láng, buldog öv,
Mioút a let t-jbUi onm rid . . . 
Tdndér-viUg • .  • *lom»il*»? . .
Egy-kél m»?*. wry régi <1*1.
Ku'j éj neüd árnyaival.
Kéj. a melynek otnlék« rád . . . 
TOndúr-világ . . álnm vilíg . . .
llngy a múlt i> kiaiSrtni jár . . .  
Folmiíyoi; a hiinvi augár.
Kinyílik a hervadt »iríir .
Tflnd>T világ . . . álomrilág . . .
TAndór-világ . . .  és ainl ín , 
E kettd Wrt éUt mán 
Oltárodon oom lest viliig. 
Tilnd*r-világ . . . filoin«ilng . .  .
M i  l e s z  b e l ő l U n k ?
Mi Um belőlünk oh ml los* belőlünk V 
Sírtál, midőn e «agy **át kérdenéd ; 
Derülj o *w ro, bajttd rrim f 
Elmondom a i égéi* fáj>> rogét.
lllvon *i«r«U4nk «gy-k<St boldog éret 
Álmodunk végig egymi* oldalán, 
lín f*lvidulok forrí csókjaidra.
S ti «lmrnmgBX beteg költőd ilaliu.
S le. »irbk « á ll egy btu nspon barátod.
S to nem «diára lioná. kedvesem . . . 
Egy-két maHV por, ax Icíxsd belólflnk, 
És axtán lóba löbbú snmmi sem !
Marsit asszony lu í/ls /o ro i
(Hosrély)
V é k a  L .- tó 1 
(Folytatás.)
E l é b e  siessen-e ? N e m i  A z é r t  sem I B e v á r h a t ja  i t t  is. 
N e m  é rd e m e l  jo b b a t .  H , d d  lássa, m in d j á r t  é rkezésekor ,  m i t  
e r e d m é n y e z e t t  m e n th e te t le n  vétki: és ne k e re k e d jé k  soha  tö b b é
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k e d v e  a  b ű n  ism étlésére. A  roazoun való rae g á to lk o d á sn u k  
időjén  e le jé t  ke l l  venni.
G á b o r  n sz o b áb a  to p p a n t .
—  M a risk ám ,  i s tennek  hála ,  i t t  v a g y o k !  A z t  h i t t e m :  
vissza sem jö h e te k  ma. M e r t  v á r a t la n u l  nz a l isp á n n a l  t a l á l ­
k o z ta m  j á rá s o m b a n  és ez t a r t ó z t a to t t .  D e  s ik e rü l t  s z ab a d u l­
nom. ö r v e n d j  v e l e m !
D e  M a r is k a  nőm fele lt ,  m ég  csak  fel sem  k e l t  ü lő h e ly é ­
ből.  M é g  j o b b a n  ö s s z e tö p ö rö d ö t t  a  t á m lá n y b a n é s  — m a g a  sem 
tu d ta ,  m ié r t  és h o g y an  tö r t é n t ,  —  keserves z o k o g á sb a  tö r t  ki.
— L e lk e m  M a r is k á m ,  az i s ten é r t ,  mi le l t  ? B á n t o t t  t a ­
lán  v a la k i  ?
A  m e nyecske  m ost sem felelt,  hanem  csak  z o k o g o t t ,  be­
te m e tv e  k ép é i  kendőjébe .
—  M o n d jad ,  kérlek ,  b á n t o t t  v a la k i?  — s l l rg e té  G á b o r ,  
o d a  lépve  n tá m lá n y h o z .
—  B á n t o t t á l —  t e !  —  vá laszo lá  m ost  v a la h d ra  M a ­
r iska ,  fu ldoko lva .
—  É n ?
—  T e k in t?  odú a f a l r a !
G '  bor  k ö v e t te  szem eivel —  nem  t a g a d h a tn i :  kissé egy- 
ü g y ü  k i f e j t é s s e l  a rc zán  — a k i t e r j e s z te t t  k a r  i r á n y a i .
—  É d e se m ,  va lóban  nem  é r te le k .  N em  l á to k  sem m iféle  
b ű n je l t  a  falon.
M o s t  v a n -e  e g y  ó r a ?  —  k é r d é  tlize*en a m enyecske ,  
fe lp a t ta n v a  a szék rő l ,  m íg  u r c z á t  a h a r a g  lá n g ja  b o r i t á  b í ­
b o rb a .  M o s t  in á r  nem  airt.
—  M o s t  é r te lek ,  v a la h á ra  ! D e, le lkecském , nz a k a r a t la n  
késede lem  nem  ró h a tó  fel v é tk em ü l .  K ö te le s sé g e m  t a r t ó z ­
ta to t t .
— Ú g y ! K ö te le s sé g e d ?  P e rsze ,  i r á n y o m b a n  nincsenek  
k ö te le s s é g e id ! H isz  én c s a k  nőd  v n g y o k ! De tu d d  m e g :  é n  
nem  f o g o m  b e é r n i  > k e g y e l e m  m n r x s a i v a l ,  m e ly e k e t  néha  i r ­
g a lo m b ó l  n e k e m  i* vetn i m é ltó x ta tu á l .  H a  a z t  h iszed , h o g y  
é n  az  ily b á n á sm ó d o t  fegyve r te len  b á rá n y  sze lidségévei t ű ­
r e n d e m : a k k o r  csalodoi.  A z t  fo g ad ta d ,  h o g y  egész  é le te d e t  
n e k e m  sz en te led  és é u  k ö v e t e l e m ,  h o g y  u r a  is m arad j  
szavadnak .  N in c s  és nem  le h e t  szen tebb  kötele««éged, m in t  az, 
m e ly  p a ra n c so l ja ,  h o g y  e n g e m  m á so k  m ia t t  c l  no h a n y a g o l j .  
I l a  ez az á l la p o t  nem  t e t ő i k : m o ndd  nn-g most.  L e g a l á b b  
k e z d e t tő l  fogva  tu d n i  fogom , m ihez ta r t s a m  m a g am a t .  T i s z t á ­
b an  le szü n k  egym ássa l .
M e g lá t s z o t t  o p .) lan> tban  a k is  m enyecskén , h o g y  nem  
s ik lo t t  cl fö lö t te  n y o m ta la n u l  a  bö lcs  á n * y ik  o k ta tá s a ,  k ik  a r r a  
i n t e t t é k : ig y e k ez zé k  f é r jé t  m in d já r t  a  házas é le t  e le jén  jó l  
nevelni,  m e r i  bizony o ly a n n ak  fog az  m a ra d n i  m in d v é g ig ,  a 
m inőn  k k ez d e tb en  s z o k t a t j a !
G á b o r  a g y o ra  n y e l v e i k é v e l  e lp e r e g te te t i  m o n d ó k a  fo lya­
m á b an  m ind  csu d á lk o z ó b b a n  t e k in te t t  kis  feleségére, ki o ly  m a ­
g a s ra  á g a s k o d o t t  e lő t te ,  m e n y ire  ez t  a lacsony  te rm e te  és cz i-  
p ö jé n ek  h eg y e s  s a rk a  en g e d te ,  m iu th a  c«ak a b ü n te tő  igazság  
h a ra g o s  is t e n n ő jé t  k iv á n ta  vo lna  a  szegény  btinÖs e l re t te n té s e  
v é g e t t  je lk ép e zn i .
S zeg é n y  G á b o r !  D é le lő t t  nem  a  legke l lem esebb  ó rá k a t  
tö l t ö t t e  vo lt  az ak a d ék o sk o d ó  bogara& ságáról ism ere tes  a l is ­
pán  tá r s a s á g á b a n ,  és u tó b b  azza l  a  rem énynyo l  s ie te t t  haza,  
h o g y  ho n n  g a z d a g  k á r p ó t l á s t  n y e re n d  a  s z e n v e d e t t  boszusá-  
g é r t .  M o s t  p e d ig  em e f o g a d á s ! L eh e tsé g es -e ,  h o g y  a  lény ,  
m oly  m os t  p a t t o g  és c s a t to g  e lő t te ,  u g y a n a z o n  M nriskn , k i t  ő 
ed d ig  m in d ig  c sak  sze l’d és j á m b o r  kit, a n g y a lk á n a k  l á to t t ?
— De, k é r l e k ,  M a ris k á m ,  e n g e d j  le g a lá b b  e g y  o k o s
V ______________ ___  _______________- ______
s z ó t  szólnom , — r im á n k o d o t t  G á b o r ,  fe lhaszná lva  az e r re  
ked v e ző  első u lk a lm a t ,  m időn  felesége kissé m e g p ih e n t ,  h o g y  
friss lé leg z e te t  vegyen.
—  Ú g y !  T e h á t  m i n d a z ,  m i t  e d d ig  é n  m o n d ta m ,  
c su p a  o s t o b a s á g ?  U g y - e ?  —  h a n g o z ta tá  a  tu la jd o n  sz a ­
vai á l ta l  m in d jo b b a n  fe lh e v í te t t  k is  m enyecske.  — O h ,  té g y  
félre m inden  k ím é l e t e t ! H iszen  u r  vagy  h á z a d n á l ! M o n d d  ki 
b á t r a n  és ta r tó z k o d á s  né lkü l ,  ho g y  o s t o b a  v a g y o k  ! l ' g y  s 
tu d o m ,  h o g y  a n n a k  ta r tasz .  K ü lö n b e n  nem  m erné l  velem  ek 
kép e n  paczkázn i .  M o n d h a t o m : h a m a r  r á m  u n tá l  t D e  legyen  ! 
T u d o k  é n  i*  válni. N em  sz o ru l ta m  a r ra ,  h o g y  m e g a d ó a n  t ű r ­
jem  a lá b b a l  t ip rá s t .  K e re s s  m a g a d n a k  ah o z  n á l a m n á l  b o ­
lo n d a b b a t  ! E  a nem  m a ra d o k  m é l ta t la n k o d ó  z sa rn o k k a l  egy  
tödé i  a la t t .  F o g a s s  b e !  H a z a  m e g y e k !
— M e g fo g h a ta t la n  s z e s z é l y !  —  b é k é t l e n k e d c u  kissé 
tü r e lm e t l e n ü l  G á b o r .  — K ér le l t ,  t é r j  e s z e d r e !  N e m  b án ­
to t t a la k  én t é g e d !
— S z e s z é l y ?  —  v is z h a n g o z ta tá  M ariska .  —  P e r sz e !  
E s z e  csak  a férfinak, a te re m té s  em ez  e lb iz a k o d o t t  u r á n a k  
y a n ; n e k ü n k ,  n ő knek ,  e g y e d ü l  s z e s z é l y e i n k  v a n n a k '  
J ó ! C iu k  ig y  t o v á b b ! F o l y t a s d ! K a g y o g ta sd  le lk ü le ie d e t  
telje* f é n y é b e n ! H a d d  ism er je lek  m eg  eg y  c sap á s ra  e g é s z e n ! 
J o b b  m a ,  m in t  h o ln a p !
G á b o r  véru  fo rrn i  k ez d e t t .  A z  a l íspén  k ím é le t le n  és — 
m in t  le g a lá b b  G á b o r  h i t t e  —  i t t - o t t  m é l ta t la n  gán c so sk o d á sa í  
k ü lö n b e n  is ren d é n  tú l  f e l iz g a t tu k  v o l t  véré t,  és  ennek  h u l ­
lám zása  h a z a  é rk e z té ig  sem cs i l la p u l t  v o l t  le v ég képen .  I l o n a  
r e m é n y ie n  v igasz t ,  fe ledé i t  n y e rh e tn i .  A  h e ly e t t  m os t  u j bán -  
ta lm a k b a n  részesü l t ,  m e ly ek re  — ú g y  t u d t a  —  le g k ise b b  o k o t  
sem s z o lg á l ta to t t ,  és épen  a t tó l ,  k i tő l  a  rokonszenves  á p o lá s t  
v á r t a  ba jában .  K e s e rű  csalódás !
M á r - m á r  k i fak a d n i  k é s z ü l t  G á b o r b ó l  az  elcsb  viszonzás. 
Do m é g  k e l lő  id őben  e l fo j to t ta  a k ese rű  szói.  ö s s z e s z e d te  a k a ­
r a t á n a k  m in d e n  e re jé t ,  h o g y  v iw zaszo r i tsa  sz ivébe a  vér t ,  
m e ly rő l  érzé,  h o g y  a g y á l in  készü l to lu ln i .
—  H a g y ju k ,  ké r le k ,  a m e d d ő  felemelést, —  szó lt  l e h e tő ­
leg  n y u g o d ta n ,  öszeazori tvu  kissé fogait .  — F o l y t a t h a t j u k  j o b b  
és a lk a l in a sb  ó ráb a n ,  ha  épen ked v e d  t a r t j a .  M ost sz ívesked ­
jé l  g y o rsan  tá l a l t a tn i .  M e r t  s ü r g ő s  d o lo g  v á ra k o z ik  r á m  n nzt 
m é g  ma végeznem  kell. S ie tek .
M a r is k a  e szavakná l  r é m ü l te n  t e k in t e t t  fér jére .
—  K n  n o  m e n g  e d e 111 , — k i á l to t t  vég re  in g e rü l ten ,
— hogy  i s ni é t e l h a g y j !
— L é g y  n y u g o d t !  N e tn  m e g y e k  hazu lró l .  I ro d á m b a n  
fogok fog la lkozni.
—  D e é n  n z t  k ö v e t e l e m ,  h o g y  m e l l e t t e m  m a ­
rad j  ! N e m  m en tem  azéri fér jhez ,  h o g y  m ag án y o sa n  tö l isem  az 
egész  n ap o t .  H a g y tá l  vo lna  odahaza ,  ha  t á r s a s á g o m a t  u n a l ­
m áénak  ta lá lo d .  N e m  to l ta m  fel m n g a m at .
—  K ér le k ,  ne t ú l o z z ! A m u n k a ,  m e lye t  vé i-zneca kell,  
ha la sz th a t lan .  T u d h a t o d  s nem csak  Ili h e ted ,  ho g y  sz ívesebben  
tö l te n e m  ófá i  ina t m e lle t ted ,  m intaem  m u n k á lv a  i ro d á m b a n .  De 
t u d t a d  az t  is, hogy  leendő  fér jed  t i s z tvivelő, s re m é n y ie m ,  fel­
t e t te d  ró lam , ho g y  nem ta r to z o m  azon  u racso k  közé, k ik e t  
n a g y b á i y j u i k  k e g y e  a  szo lga  b író ság b a  a s z o p ta t  a d d i g ,  m í g  u 
képv ise lőségre  m egérnek .  H a  c s a ló d o m : s a j n á l l a k ; m ert  té­
ved tél.
A  v ita  f o ly ta tá sá n a k  a  belépő  J u lc s a  vo te tt  v ége t t .  J e ­
lenté« h o g y  az asz ta lon  a  leves.
A  m enyecske  sz e re te t t  vo lna  m ég  m ost is G á b o r  u iÓmí 
m eg jeg y z ésé re  n é h á n y  o k t a t ó  éles szóval v á la sz o ln i ;  azo n -
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bán  J u l e s a  közbe lépésének  m ég is  vo lt  anny i befo lyása  h á b o r g ó  
kedé lyé re ,  h o g y  c lh a l lg a t t a s s a  S2 ,áját. A s z é g y e n é rz e t  h a ta lm a  
sz e l íd í te t te  a  nehezte lést.  A  cselédek  ne h íresz te lheásék ,  h o g y  
a h á b o r í t a t l a n  egy  ( I t t lé tn ek  m á r  első n a p já n  is, ex ivódn ia  k e l ­
le t t  fér jéve l.  E l é g g é  n* ? y  csapás, ho g y  ő m aga  tu d ja ,  m e n y ­
n y ir e  b o ld o g ta la n .  L e g a lá b b  ne tu d j á k  inog m á s o k !
M arink* szó tlanu l t á v o z o t t  az ebéd lőbe .  S z ó t la n u l  k ö ­
v e t te  ő t  G á b o r .  S zó t la n u l  ü l i  le » h á z a s p á r  az asz ta l  m e l l é ,  
szem ben  egym ássa l ,  a levessel m e g tö l tö t t  t á n y é r o k  elé. E g y  
g o n d o la t  ösz tönöz te  m i n d k e t t ő t ,  m időn  g y o r sa n  k a p o t t  
G á b o r  i«, M a r is k a  is a  k a n á l  u tá n .  N em  a k a r tu k  eg y m á s ra  
nézni.  S ze m e ik e t  ig y  n levesre  sü ly e sz th e t t é k .
— I l in ,  —  o k o s k o d é k  m a g á b a n  G á b o r ,  m időn  a  feléje 
fü s tö lg ő  zavaros  fo ly u d é k o t  v iz sg á l ta ,  —- hm , h a b a r t  b a b ­
l e v e s !  T e h á t  h á z a d n á l  m a  nem  főztek  m a rh a h ú s t .  Á m  le­
g y e n  ! M e g é lh e te k  igy  is. E g y ü n k !
É s  e lszán tan  m á r t o t t a  k a n a lá t  a l e v e s b e ; e l szá n tan  v i t te  
a z t  s z á já h o z  és e l s z á n trn  n y e l te  le  a nedű t .
L e t e t t e  rö g tö n  a k a n a la t ,  e l s á p a d t  és h á t r a  d ő l t  széké­
ben. S o k  k in c sé r t  sem e v e t t  vo ln a  tö b b e t  e levesből.  A  sza­
k á c s é  h iven  k ö v e t te  ú rn ő jé n e k  u ta s í tá sá t .  M e g k o z m á s i to t ta  
a leves t  an n y i ra ,  m e n n y ire  te h e t t e .  T ö b b  einc jó b ó l  nem  fé r t  
vo lna  a szegény  h a b a r t  bab levesre .
1v*zre v e t te  ez t M a r is k a  is. D e  a  k e r e k  v i l á g é r t  sem 
á r u l t a  vo lna  el c söm orlű ie i .  H ősiesen  e rő sz a k o l ta  m a g á b a  az 
u n d o r í tó  k o ty v a lé k o t ,  h o g y  —  h a  fé r je  v a la m e ly «  k ím é ­
le tlen  é sz rev é te l t  ta lá ln a  K oczkáz ta tn i  —  ca u d á lk o zv a  v e t ­
hesse szem ére  f in n y á sá g á t ,  mely a k á k á n  is cso m ó t keres. P i l ­
lo g o t t  is ez okbó l n éh a  a l a t t o m b a n  fér jére ,  hogy  m in d j á r t  az 
első szó t le k ap h a ssa  a jk a i ró l  és t iz e t  fele lhessen az egyre .
D<! ( i á b o r  nem  szólt.  M e rő e n  szegez te  sz em e it  a szoba 
m e n n y eze té re ,  e lm é ly e d te n  t a n u lm á n y o z ta  a p á r k á n y z a t  f e s t­
m énye it ,  u j ja l  p e d ig  k e n y é rsz e le te t  tö rd e l te k  m o rzsá ra .  E ze n  
nem le h e te t t  fennakadn i  m ég  a l e g jo b b  a k a r a t  m e l le t t  sem.
J u l c s a  s ü l t t e l  j e l e n t  m e g  az eb é d lő b e n  és  le te t to  a t á l a t  
az a s z ta l ra ,  a d u z z o g ó  h á z a s p á r  közé.
G á b o r  s z ö rn y ü k ö d v e  u g r o t t  fel helyéből.
—- K ácva ! — k iá ltú  r é m ü l te n  és o d a h a jo l t  inég egysze r  
a  tá lb a n  fe ld a ra b o l t  á r t a t l a n  á l l a t  fölé, m in th a  egész b izo ­
n y o ssá g g a l  n k i r n a  m e g g y ő z ő d n i  arró l ,  nem  á m i t j a - e  csalfa 
k á p r á z a t  ? — C s a k u g y a n  k á c s a !
—  N o s ?  Ig en ,  k á c s a !  T a lá n  e z  i s  b a j ?  —  k é rd é  M a ­
riska,  g ú n y o sa n  v o n o g a tv a  .zá jac sk á já t ,  a  m é l ta t la n u l  b á n t a l ­
m a z o t t  á ld o z a t  m e g a d á sá n a k  fö lényével.  —  S z e re tn é m  tő led  
hal lan i ,  m iképen  kov ác so lsz  eb b ő l  Í9 fe g y v e r t  el lenem  1
—  T e d d  elő ttibe  ez e g y n e k  k iv é te lév e l  —  nem  b án o m
—  a  v i lá g  v a lam e n n y i  kúszó , m ászó ,  úszó, fu tó  és r e p ü lő  á l la ­
t á t  és - - h í kell —  lenyelem  m in d a n n y i t .  D e  a kác sn h u s t  nem 
e h e te m  m eg. H a  m e g k ís é re ln é m : ö szeszo ru lna  g é g é m  és nem 
b o c s á ta n a  le g y o m r o m b a  a  f a la to t .  I s m e r h e te d  m á r  em ez, e lő t ­
te m  is m e g fo g h a ta t la n  és m e g m a g y a r á z h a ta t l a n ,  d e  m égis  v a ­
ló b a n  m eg levő  e l lenszenvem et .  J ó  a n y á d  nem  e g y s z e r  z a k la to t t  
é lczeive l  m ia t ta ,  e lő t te d  is. D e  azér t ,  ha  n á la to k  é tk e z te m ,  m é­
g is  k ím é l te  g y a r ló s á g o m a t  és soha sem tá lu l ta  e lém b c  az u tá l t  
u l la to t .  N ő s ü l n ö m  k e l le t t .  h o g y  ily  szerencsében  ré sz esü l­
jek .  T  e , ú g y  ta p a sz ta lo m  m a , sok  m indenféle  n e m  r e m é n y ­
i é i t  m e g lep e té sh ez  és é lveze thez  ak a rsz  s z o k ta tn i .  K ö szö n ö m  
a j ó a k a r a t o t !
D e h o g y  v a l lo t ta  vo lna  m eg  a k s m enyecske  e pillatwtt- 
ban .  h o g y  ezen s ü l t  m e g v á la sz tá sá b a n  ő m a  te ljesen á r t a t l a n !  
M é g  a z  kellene, h o g y  ő m e n teg e tő d z zék  o ly  férjje l  szem ben, k i t
a cseléd je len lé to  sem t a r t ó z t a t  d u r v a  k ifukadás tó l .  B e é r te  
azza l,  h o g y ,  h idegen  in tve ,  r á m u ta s s o n  eg y ik  kezével J u lc s á r a ,  
m íg  a m á s ik b a n  t a r t o t t  v i l láva l  tá n y é r já r a  e m e l t  eg y  d a r a b o t  
a m e g v e te t t  sü l tb ő l .
—  H ely e se n  cselekednél,  — m onda ,  vá l la i t  vo n o g a tv a ,  —  
h a  ip a rk o d n á l  a kácstisü lil iez hozzászokni.  M e r t  én nag y o n  
ezereiem .
—  N o, h a  s z e re te d :  ú g y  edd  is m eg  m a g a d !  —  k iá l t á  a 
tü re lm é b ő l  vég re  k i f o g y o t t  G á b o r  és h ir te len  m cgfo rdu lvn ,  
n ag y  lé p te k k e l  s ie te t t  az u j tó  felé.
A m enyecske  is f e lu g r o t t  m o s t  az asz ta l  mellől.
—  G á b o r !  I t t  m a ra d j !  — P a r a n c s o lo m !  —  K é r le k !
D e  G á b o r  az u tó só  szór, m ely  ta lá n  m a ra d á s ra  b í r ta
volna ,  m á r  nem h a l lo t ta .  M e r t  a l ig  h a n g z o t t  cl a p a ra n c s sz ó :  
bec sa p ta  m a g a  u tá n  n a g y  r o b a j ja l  az a j tó t .
A z  ab lak b ó l  u tá n a  lese lkedő  m enyecske  lá tn i  k é n y s z e ­
rü l t ,  m íképen  *zeli á t  G á b o r  öles lé p te k k e l  az  u d v a r t ,  e l tű n v e  
vég re  tú lsó  szélén a m e l lé k ép ü le tb en ,  m ely  G á b o r  i ro d á já n a k  
h a s z n á l ta to t t .
M á r  m ost  m i t  te v ő  legyen  a m e n y e c sk e ?
K övesác-e  férjét,  hogy  m c g k é r l e l j e ?  A z é r t  sem. H isz  
nem ő a v é tk e s !  F é r j é t  te rh e l i  a kér le lés  kö te lesége  és ö rv e n ­
den ie  ke l lend ,  ha  k ö n n y ed e n  b o c s á n a to t  fog  nyern i  n a g y  b ű ­
néé r t .
V a g y  ta lá n  le ü l jö n  ú jb ó l  az a s z ta lh o z  és e g y é k ?  Ig e n ,  
ha  ez u tó b b i t  te h e tn é  ! D e érzi, h o g y  nein teheti .
N e  v egye  panaszosan  az ú r is ten ,  de  b izony  o k o sa b b a t  
i< te h e te t t  volna, m in tsem  h o g y  ilyen k eserves  n a p r a  en g e d je  
v i r r a d n i !
M a r is k a  nem  ü l t  tö b b é  az  asz ta lhoz .  M e g h a g y ta  J u l c s á -  
nuk. h o g y  h ív á s ig  ne m e r é s z e l j e  h á b o r g a tn i  és nd jt  a  kác sa -  
s ú l t e t  és a vén Á g n e s  t ö b b f főzött j é t  is a  —  B u n d á in a k ,  m eg  
a B o d r in a k .  E z t  végezve ,  d isz sx o b á jáh a  vonu lt .
D iszsxoha?  D e h o g y  a z !  R e m é n y tv e s z t e i t  e lk á r h o z o t t a k -  
nak, ro n d a  jé g v e r e m m e l  felérő  t a n y á j a !  H o g y  is l á t h a t t a  ezt 
e d d ig  szépnek  ? O ly  fény te len  és  p u sz ta  és j é g h i d e g  i i t  m in ­
d en  ! M é g  G á b o r  sem szere t  o he lyen  t a r t ó z k o d n i ! K ü lö n b e n  
m ié r t  ke rü lne ,  m i é n  t á v o x o t t  v o ln a ?
D e ta lán  v issza jő?  M c g te e n d i  k é t sé g te le n ü l !  L e h e te t le n ,  
h o g y  röv id  m egfon to lás  u tá n  fel ne ism erje  h ib á já t .
A  m enyecske  t e h á t  le ü l t  és v á ra k o z o t t .
(Kolj ta tás*  köv.)
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B o o t s  M i k i á s t á l .  
iKolj tatás.)
xm.
E s t e  felé haza k is é r le m  N in á t .  A z u tá n  ked v e m  sz o tty a n t  
a városban  b a ra n g o ln i .  A z  u tcza i  l á m p á k  m é g  nem v o l ta k  
m c g g y u j tv . i  és m a jd  csak k é t  ó ra  m ú lv a  fognak  v i lá g o ssá g o t  
te r jesz ten i ,  m e r t  lehe te t len ,  h o g y  az idegen  e g y ik  sö té t  u tc z á -  
ban a c s a to rn á b a  b u k jé k ,  h a  a sö té tsé g  m é g  m ásfé l ó rán á l  
to v á b b  nem  t a r t o t t .
M id ő n  eg y  ilyen sö té t  u tc zá n  v é g ig  lé p d e l tem ,  kis tá v o ls á g ­
ban k é t  a l a k o t  lá t ta m ,  k ik n e k  eg y ik e  ú g y  lá ts z o t t ,  a  m ás ik  elől 
e l fu tn i  ak a r .  K öze ledve ,  é sz reve t tem , h o g y  a k érdéses  a lak o k  
k ü lö n b ö z ő  nem úck  és e g y ú t t a l  sxende, b á r  iz g a to t t s á g tó l  resz ­
k e tő  női h a n g  ü tö t t e  m e g  fülom :
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— E reszszen  «1 u ram , vagy  k iá l to k  !
U*»y te t s z e t t  nekem , h o g y  n férfiú, k ih e z  ez a fenyegetés  
in té zv e  volt  ég ki hoszzu k a b á t o t  v ise lt ,  e l lensége  a k iá l tá sn a k .  
L e g a lá b b  a bea ré lő  a la k o t  e lh a g y ta  és in e l lé k u tcz áb a  tű n i .  
K iism ertem  a  hang ra .
—  K e g y e d  az, N o i r c t  k isasszony  ? Ki m e ri  k e g y e d e t  
b á n ta lm a z n i  ? E n g e d je  meg, h o g y  h a z a  k ifé r je m .
A szegény le án y  nem  t u d o t t  m in d já r t  felelni.
—  S zö rn y ű ség ,  —  d a d o g á ;  —  ha  o ly  j ó  vo lna  . . . s z ö r ­
n y ű sé g  . . .
T ö b b e t  nem  sz ó lh a to t t .  H a l lg a ta g o n  k i f é r te m  haza.  A  
fo lyosóban  eg y  p a d r a  d ű l t .  G a z d a s sz o n y a  e lé jö t t .
—  A z  i s t e n é r t ,  m i bj>»a? M ily en  h a l v á n y ?  M en jen  
egyo lő ro  ebbo  a szobába .
G a z d a s sz o n y a  a l á m p á é r t  m e n t  éa én S u a e t tc t  a  folyosó 
m e lle t t i  s z o b á b a  v i t tem .
—  D e  ini le l te  m a g á t ?  —  k é rd é  az  asszony, m e g g g y u j tv a  
a lá m p á t .
V iz e t  h o z a t ta m  vele. S u s e t t e  kevese t  iv o t t ,  a p o h á r  r e sz ­
k e t e t t  fogai k öz t .  M é g  m in d ig  nem  t u d o t t  beszélni. H id e g  
izz< J t a á g  b o r i t á  h o m lo k á t .
—  D e  az  ég re ,  —  k ez d é  n jrn  gondos,  d e  m ég  k iváncsi 
gazdasszonya ,  —  ez k ü lö n ö s !  M in ő  roszu l van ez a  k i s a s ­
s z o n y t  N e  fussak a p a t ik á b a  cs il lap ító  s z e r é r t ?
—  A  k iszsszony t m e g tá m a d tá k ,  —  m ondám . —  S o k  rósz 
e m b e r  van. K i  a k a r t a k  foxztani.
—  M e g t á m a d t á k !  —  k iá l to t t  a g a z d a s s z o n y ; —  kifosz­
t a n i !  E z  b o rz a s z tó !  I*!* K ó b iin  is ú tb a n  v a n ;  m é g  az t  is m e g ­
t á m a d h a t j á k  és k ífn sz tha t j  k, h a b á r  e z ü s t  ó rá já n  k ívü l m ijs  
sincs és az t szerencsére r é z to k  fedi.
—  H a g y jo n  m a g u n k ra ,  j ó  asszony, m e r t  rem ény iem , h o g y  
a ki«u»szony le í r h a t ja  a t e t t e s t ; m a jd  fö lje len tem  u r e n d d r -  
«¿gnél.
— L e í r n i !  Az ug y an  e l fu to t t .  —  felolt a  cmieska nő. — 
K* tu d ja ,  m it  m o n d  K ó b í  ? H o g y  m in d ig  m á s t  fognak  el . . .
I sm é t lem  k ív á n sá g o m a t ,  h o g y  N o i r e t  S u se t to - te l  m a g am  
a k a ro k  m a ra d n i .  A m in t a beszédes asszony  e l tá v o z o t t ,  S u s e t t e  
k ö n y e k b e  tö r t  ki.
— E z t  n y o m ta  m a rk o m b a .  —  sz ó la l t  m eg, —  égesse e l !
Ibo lyasz inQ  le v é lk é t  d o b o t t  az  asz ta lra ,  m e ly e t  i z g a t o t t ­
sá g á b a n  össz eg y ű r t .  M a g a m h o z  ve t tem .
—  S z a b a d  m e g ta r ta n o m  ? — k é rd é m .  —  M é g  hnsznál-  
h a tn á m  feg y v e rü l .
K is im í to t t a m  és tá r c z á m b a  te t te m .
M id ő n  S u s e t t e  kissé m a g á h o z  té r t ,  e lm esé lte ,  h o g y  egy  
idő  ó ta  van  H o o g e n  m in d e n ü t t  ü ldöz i.  M in d ig  u tá n a  fu t ,  a k n r  
h o v á  m egy. A z u tó só  h é ten  m é g  a sz e g é n y e k -h á z a  u d v a r á n  is 
sé tá l t ,  nzem te lcnül b e n é z e t t  a n y já h o z  és rá  m o so ly g o tt .  De oly 
szem te len ,  m in t  m a este, m ég  so h a  sem volt.  N ag e t  ű r h ö lg y h ö z  
m ent.  r u h á t  p ró b á ln i ,  a né lkü l ,  h o g y  ü ldöző jéve l  ta lá lk o z o t t  
volna. A z u r h ö lg y  inasá t  a j á n lá  k i s é r  ül, do m ivel nem  h i t t e ,  
h o g y  o ly  sö té t  van, megkönzönto . D e  az  est h a m a r  b e á l lo t t ;  
a l ig  húsz  lépésny ire  N age lék  h á z á tó l  h a l lo t ta  m a g a  m ö g ö t t  
van H o o g en  ism e r t  l é p t « *  ki m ég a z o n k ív ü l  kü li 'nös  h a n g o k  
i ált;il f ig y e lm cz te té  k ö re l lé té re .  H á t r a  sem fo rd u lv a ,  m e g k e t tő z é  
lé p te i t .  I je d té b e n  u g y  h i t t e  le g k ö n n y e b b e n  le rázn i,  h a  m ellék-  
u tc z á b a  t é r ;  ide  is k övet te .  M ik o r  a sö té t  c s a to rn á h o z  é r t ,  m e g ­
ö le l te  és n éh á n y  i-zót s ú g o t t  fü lébe, m e ly ek e t  fé le lm ében  m eg 
sem é r te t t .  A z u tá n  kezébe  n y o m ta  a levelet,  m e ly e t  g ép iese n  
e l fo g a d o tt .  E g y ú t t a l  m eg  a k a r t a  csóko ln i  éis a k k o r  m o n d ta  az 
ni t ti ah is h a l lo t t  szókat .
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E  k ö z lem é n y ek  u tá n  S u s e t t e  k é r t ,  h o g y  h a g y ja m  el. E l ­
m entem .
A z u t c z á n  g o n d o lk o d ó b a  es tem  u r ra  nézve, m ik é p  vise ljem  
m a g a m a t  m indezekke l szem ben. V m  H o o g e n  ism ere ts ég ü n k  
k ez d e té tő l  fo g v a  nem t e t s z e t t  n ekem  ; m o d o ra  nem  igen h íz e lg ő  
v é le m é n y t  k e l te t t  fel bennem  i r á n ta .  H o g y  H e n r ie t té n e k  u d v a ­
ro l,  m in d já r t  é s z rev e t te m  és s a jn á l a t ta l  l á t ta m .  P é l te m ,  h o g y  
h a  nem csu p án  pénze, u g y  pénzével e g y ü t t  szépsége  is vonzza 
a  k épze lődő  p íp e rk ő e z ö t ,  ki« azon felül d o rb éz o ló  k o rh e ly n e k  
t a r to t t a m ,  ki H e n r ie t t e t  C3ak b o ld o g ta la n n á  tenné. N o, e r r e  az 
a leány  m inden  szeszélye m elle t t  is igen  j ó  volt.
V a n  H o o g e n  e m l í te t te  e g y sze r  e lő t to m , h o g y  ő is „ s z é k e l t“ 
L e j d c n b e n  és m ivel szerencsés vo l tam  c v á ro sb a n  e lág a zó  is- 
m e re taé g e t  b írn i ,  k é rd e z ő sk ö d te m  felőle. N e m  igen kedvező  
fe lv í lág o s i tás t  n y e r te m  a bá jo s  u r r a  nézve, nem  csftk egyén i 
v ise le té t ,  d e  h iv a ta ln o k i  e lve i t  is il le tő leg .
E  közben  f á ra d h a t la n u l  o s t ro m o l ta  H e n r ie t t e t ,  k i u g y a n  
nem  sz e re t te ,  d e  fiatal és ta p a sz ta la t l a n  lévén, e n g e d e t t  k a c z é r-  
kodás i  h a j la m á n a k .  K* van H o o g e n  u r tó l  sem  le h e te t t  e lv i ta tn i  
ném i k ü lső  e lő n y ö k e t .  A k e t tő  k ö z ö l t  „ c s e n d e s “ szerelm i vi­
szony  f e j lő d ö t t  ki,  nzaz o ly  veszélyes, a m ily en n é  csak szerelm i 
viszony lehet .  A levél a  c so ko rban  m inden  ebbel!  k é t s é g e m e t  
e lo sz la t ta .  A  b á jo s  u r  p ed ig  g y á v a ,  k a la n d o s  c s á b í tó n a k  m u ­
t a tk o z o t t  és cn lc lke inbő l u tá l ta m .  K ö te lességem  vo lt  H e n r i e t t e t  
m egőrizn i az ö rv é n y tő l ,  m e lv n ek  m á r  szélén  á l lo t t .
X I V .
K e g g é é k n e k  m á sn ap  az t  m o n d ta m ,  hogy  te m p lo m b a  m e ­
g y ek ,  n o h a  ez le g k c v é sb b é  sem v o l t  sz á n d é k o m b a n ,  á m b á r  
v asá rn ap  v o l t .  K ö z ü lö k  a n a g y a n y á n  kivUl m ás  nem  m e n t  m a  
a  te m p lo m b a .  K e g g e  u r  u g y a n  az t á l l í tá ,  h o g y  s o k a t  t a r t  a 
va l lás ra ,  m e r t  n..vo lenne  az e m b e r is é g  b i t  né lkü l ? D e  czeis 
varon p a p já n a k  . i n a I m a »  p réd ik i icz ió i t  nőm tu d ja  m e g h a l lg a tn i .  
F e le ség e t  a te m p lo m tó l  I é g h u z a m  tu r tá  viVm.i és a mi H e n ­
r i e t t e t  illeti,  ő uj^yan e lm en t  oda ,  d e  nem  l á t t a  szükségesnek  
szokás t  cs iná ln i  belőle.
T e g n a p  e s te  tu d a k o z ó d ta m  van H o o g e n  n r  l a k ú «a u tá n .  
A  v á ro s  e g y ik  középső  u tc z á já h a n  vo l t  ez, v a lam i to l l -k e re s -  
kedés fö lö tt  az  első em ele tén .  A j ta ja  félig  n y i tv a  v o l t  és ig v  
a k a d á ly  n é lk ü l  j u t o t t a m  a  b á jo s  u r  b i ro d a lm á b a .  Ö  m a g a  
nem va la  az első  szobában .
A szoba nem  v o l t  igen b i jo « .  K oszu l v o l t  b ú to ro z v a  és 
le g k ev é sb b é  sem tisz ta .  E g y  k a rsz ék  v o l t  az e g y e t le n  kénye lm es  
b ú to r .  A falon k ő n y o m a to k  és c s ú n y a  o la jfes inények  f ü g g te k .  A  
k a n d a l ló  fö lö tt  d ró t -á la rc z ,  v iv ó - k e z ty ü k  és v f tő rö k  ló g ta k ,  m e g  
eg y  fáczán - fa rk ,  m e ly e t  van  H o o g e n  u r  m eg lőn i  v a g y  m egenn i 
képze l t .  A t ü k ö r - k e r e tb e n  m e g h ív ó k  d ísze leg tek ,  n é m e ly ik  
n a g y o n  régi kelett«!.  A z  asz ta lon  i l l a ts z e r -ü v e g  á l l t  és m e l ­
le t te  e g y  P a u l  de  K o c k - fé lc  re g é n y  h ev e r t .  A  k a n d a l ló b a n  
k ia lvó  fé lben levő tű z  p is logo tt .  É r in t e t l e n  reg g e l i  v o l t  az  a sz ta ­
lon és a th e á s  víz m o g sz ü n t  fo rrn i.  E z  a r r a  m u ta to t t ,  h o g y  
van  H o o g e n  u r  m é g  h á ló sz o b á já b a n  van. R e m é l te m ,  h o g y  
g azd as szo n y a  beje len t .
N e m  so k a ra  v a lak i  fe l jö t t  a  lépcsőn ,  de  a l ig  l e h e t e t t  a 
g azdasszony ,  m e r t  fé r f i lép tck  v o l ta k .  A  kérdéses  szem ély  kis 
folyosón v é g ig  m e n t  és m ás  a j tó t  n y i to t t  ki.  A b á jo s  u r  h a n g j a  
is m e g ü tö t t e  fü lem et.
—  K i az ?
—  Holc, — fele lt  a  b e lépő .  —  M it ,  te  res t  teve, m é g  az  
á g y b a n  v ag y  ?
— E j  m i t !  —  v iszonzá  van H o o g e n ;  — hiszen m é g  a l ig
v ir rad .  M c ?  kell  g o n d o ln o d ,  h o g y  b e te n k in t  h a tsz o r  kell 
a  h a r m a d  'j k a k a s tz ú ra  felkelnem. A n y u g a lo m  n a p já n  az iun  
k ipótlo ru .  N a g y  tej fá já som  van. A  b o r  a  k lu b b a n  rém itő .
B e szé d jü k b ő l  nem é r te t t e m  m inden t ,  d e  h n l lo t tam ,  h o g y  
eg y  . f e k e t e  szem Ü ’ -n ek  nev e ze t t  szem ély  fo rog  szóban  ¿s nem 
s o k á ra  v ilágos  le t t  e lő t te m ,  h o g y  van I lo o g e n  N o ire t  S u se t te -  
to l t e g n a p  es te  tö r t é ü l  k a l a n d já t  meséli ei, n mi o ly  j ó  k ed v re  
h a n g o l ta ,  ho g y  h an g o san  k a c z a g o t t .
—  M in d  szép  és jó ,  —  sz ó l t  a  m a g á t  P o lzn u k  nevező  
e m b e r ,  —  d e  te  e lh u tu u rk o d tu d  a  d o lg o t !  M é n  nem  vársz ,  
m ig  az  i f jú t  N y u g n t in d íá ü n  d e p o r t á l t u k ?
—  Sz«.p B o lzo m , u feke te  szem űnek  ö rd ö n g ő s  csinos nz 
a r c z a ! — válaszo lt*  van H o o g en ,  ki em e  tá rsa sá g b a n  k ed -  
vencz k ife jezésé t  a  „ b á j o s “ - t  k evésbbé  á r t a t l a n n a l  cseré lte  föl.
—  M ily en  g y e r e k s é g ! — azólt a m ás ik .  — E p  ez é r t  k e l ­
lene tü re lm e sn e k  lenned . C s u p a  b a r á t s á g b ó l  i r á n t a d  félévig  
k e d v e t  ö n tö k  N y u g a t i n d ía  i r á n t  a b b a  a  b u k s ib a  és m ik o r  
m u n k á m  g y ü m ö lc sé t  a r a th a tn á m ,  e l jösz  és e l ro n ta sz  m in d e n t !  
I l a  a  leány  i tö r t é n te k e t  e lm ond ja ,  o d a  v a n n a k  rem é n y e id .
—  A t tó l  ne lélj.  F iú ,  o lyan  bá jos ,  ö rd ö n g ő s  szép levelűt 
í r t a m !  T e le  van  ké tségbeesésse l  és v ég te le n  sze re lem m el.  O lv a s ­
n o d  k e l l e t t  vo lna ,  g y e r e k e m ! l*.a nem  is v o n a k o d o t t  o lyan  nn 
g y ó n  e lfogadn i,  hu h z  az  á t k o z o t t  ficzkó nem  kö ze le d ik  . . . D o  
m ondd ,  c s a k u g y a n  e lv i to r láz  N y u g & tin d iáb a  ?
—  B c le b o lo n d u l t ,  m in t  e lő b b  u tá l t a ,  —  fele lt  Bolz .  — 
S z i l á r d  m e g g y ő ző d é se  az, h o g y  h a t  év  m ú lv a  é p  o ly  g a z d a ­
g o n  t é r  vissza, m in t  K e g g e .  H o g y  á l lu n k  e h c n c ze g ő  u r  
le á n y á v a l  . . H e n r ie t te l ,  m i ?
—  C só k o ltu k  e k é r d é s é r t ! S zeb b ,  m in t  v a la h a  és fü lig  
szerelm es. D e  a já n lo k  v a l u m i t : m enj és készíted  el t h e á m i i t ; 
m in d já r t  jö v ö k .
Bolz u r  b e jö t t  ¿8 én szem te len ,  k é p m u ta t ó  a r c z o l  lá t ta m .  
S zem én e k  á th a tó ,  r u t  t e k in te te  volt,  m ely  a b ec sü le te s  e m b e ­
r e k e t  e l tasz it jn .  Teste*, m in teg y  h a r m in c z ö t  éves férfiú volt,  kék  
fe lö l tőben ,  fényes k a l a p p a l  és v a s ta g  b a m b u sz n á d d a l .  C s o d á l­
k o z o t t ,  h o g y  v a la k i t  ta lá l  a szo b áb an .  B e m u ta t t a m  m aga inu t  és 
m o n d ta m ,  h o g y  Tan H o o g e n  u r a t  keresem .
—  R é g e n  v á r  m á r  ön. u r a m ?  —  k é rd é  Bolz  sz iu le lt  b a ­
r á t s á g g a l .
—  K p  m ost  j ö t t e m ,  —  felei £m.
A  d e ré k  férfiú m ás  th e á s  v ize t  h o z a to t t .  N em  so k á ra  van 
I lo o g e n  is m eg je len t .  L e g k e v é * b b é  sem v o l t  c sáb i tó ,  hosszú  
h a lv á n y  n rcz ú b a  lógó  f ilr te íve l ,  s z ín e h a g y o t t  h á ló k a b á t j á b a n ,  
p a m u t  h a r i s n y á ib a n  és e lc so sz o g o t t  p a p u c sa ib an .
— O n  i t t ?  —t k e rdé ,  a  m in t  be lépe tt .
—  b e s z é d e m  van  önnel,  —  fele ltem.
— B á jos ,  b á j o s !
— E z  nz u r  tű n  e g y e d ü l  a k a r  veled  beszé ln i,  — j e g y i é  
m e g  a d e ré k  B o l z ; — a k k o r  m e g y ek  ogy  kís«é misét n y ú zn i ,  b i ­
zo n y á ra  m e g k e z d ő d ö t t  m ár.
E z  élezen van  H o o g en  u r  h an g o san  nove te tt .  D e  van-e  
v a lam i e lm éseb b  a  va l lás  g u n y o lá sá n a l  ? B o lz  e lm ent .
—  M e g  fog ja  en g e d n i ,  h o g y  rc jrgel izzem , —  m o n d '  i 
van I lo o g e n  ás ítva ,  és to já s t  e v e t t .  — T e g n a p  késő re  m a ra d ­
ta m  a  k lu b b a n  é* to r k o m  kissé sz á raz  a c h a m b e r t in tö l .
— N incs  iok  szóm önhöz ,  van H o o g c n  u r ,  — szó lék .  — 
C s a k  a z t  a k a r o m  m ondan i,  h o g y  ne c so d á lk o z zé k  n ag y o n ,  h a  
K c g g é é k  h á z u k a t  ön  e lő t t  b e z á r n á k  . .  .
A  bá jo s  u r  h a lv á n y  a rc z a  fehérré  le t t ,  c so d á lk o z v a  né­
ze t t  r á m ,  — nem  tu d ta ,  h a n y a d a n  van. É n  e z t  fe lhasználva ,  
fo ly ta t ta m  beszédem et.
— K e g g e  u r  legköze lebb  m eg  fog ja  tu d n i ,  h o g y  ön k i ­
cso d a  ! K é té r t e lm ű  m a g av ise le té t  m eg  fog ja  ism ern i.  T u d o ­
m ása lesz azon  cse lek rő l ,  m e ly ek e t  ön az  á r t a t l a n s á g n a k  vet, 
m ia la t t  l e á n y á n a k  ud v aro l .
V an  H o o g cn  z a v a rá b a n  hangosan  k ac z a g o t t .  A  h a r m a ­
d ik  to já sh o z  nvulvn, e g y k e d s ű e n  le le l t :
—  K i  m ond ja ,  h o g y  le án y á n ak  u d v a r io k ?
—  É n  ! — fele ltem  késede lem  nélkül.  —  E n ,  u ra m ,  én, 
k i  ö n t  az egész h é te n  f igyelem m el k i s é r t e m ; .  . .  én, ki tu d o m ,  
h o g y  ibo lyasz in  le v e le k e t  d u g  b o k r é tá ib a  ; . . . én, ki az o n k ív ü l  
tu d o m ,  h o g y  ön sö té t  es te  ibo lynszin  leve lekkel fu tkos  az 
u tc z á k o n ,  h o g y  fiatal le ányok  m a rk á b a  n y o m j a ; én u ram ,  a 
k in e k  tu d o m á s a  van  a r ró l ,  h o g y  ön m ily á ld o z a to k a t  h a g y o t t  
h á t r a  m á su t t ,  és ki lehe tő log  ig y e k ez n i  fogok, ho g y  azon  em ­
b e re k e t ,  k ik  i r á n t  é rd e k lő d ö m , hasonló  so rs tó l  m egóv jam .
V a n  I lo o g e n  m ég  h a n g o s a b b a n  k ac z a g o t t ,  székévéi Ilin— 
tá z o t t  és íg y  s z ó l t :
—  B á jos  t r é fa !  E s  ön m ind  ez t  f e la d ja ?
—  T á n  m egteszem . H a  e lh a g y o m  e város t ,  m ajd  in tem  
K e g g e  u r a t .  De e lőbb  ö n t  a k a r ta m  tudósi tan í .  N y í l t  k á r t y á k ­
ka l jw tazom , h o g y  tu d ja ,  m ié r t  fo g a d já k  m a jd  K e g g é é k  h idegen  
v ag y  ta lá n  kí is u tu  i t jak .
— K e g g e  u r  m eg  tu d j a  m a jd  k ü lö n b ö z te tn i  az  ig a zu l  a  
rága lom tó l*  — m o n d a  van H o o g e u  ur, sz ín le l t  n y u g a lo m m a l .
- -  D e  van áru b iz o n y íté k o m , — fele ltem , a N o i r e t  S u se t-  
tehez  cz íu ize t t  leve le t  m u ta tv a .  — Ism er ik  Í rá sá t  . . .  ez i t t  
g y a lá z a to s  a já n la to k k a l  te l t  levél, o ly  le á n y h o z  in tézve ,  a  ki 
iná r  o lv a sása  á l ta l  is m e g b ec s te len i tv e  h inné  m a g á t .  N e in  vo lna 
nehéz az ön  e lőbb i „ s z é k h e l y é i r ő l  tö b b  ily i r á s t  fe lm uta tn i .
Db e z  a z  e g y  e l e g e n d ő .
N y u g o d ta n  zsebre  te t t e m  a levele t.  V a n  H ő o g o n  u r  
fe lá llt .
— Ka  ki ön  u r a m ! — k iá l tó ,  d e  m á r  nem o ly  h a n g o n ,  
m ely  ily ké rdéshez  illenék. —  E s  kí ön u ra m ,  ho g y  s a já t  l a k á ­
so m b a n  tm-r engem  le c z k é z te tn i?  Hn ö n t . . .
—  No sé r te g es sen !  — m o n d ta m  sz in tén  felá llva . — Kel­
em e lk e d ése  ép  o ly  kevéssé  rém it ,  m in t  a  fa lakon  fü g g ő  k ard o k .  
(V a n  I lo o g e n  u r  leü lt  )  ö n  le cz k éz tc té s rő l  s z ó l ! N eve .  h i re t á l ­
lása e v á rosban  kezem  k ö z t  van. Kn tu d o m  van H o o g e n  u r  
s z á rm a z á sá t ,  m e ly  sehogy  sem  i l l ik  össze i t t e n i  sz e rep lé séve l ;  
tu d o m  aze lő t t i  v ise le té t,  v ise le té t  e városban , h iv a ta ln o k i  vise­
le té t  és le g ú ja b b  ¡nevelkedéseit az önnek  ú tb a n  á l ló  em berek  
e l tá v o l í tá sá ra .  V i g y á z z o n !
—  ö n  sze rencsé t lenné  u k a r  tenni,  —  m o r m o g ta  van 
H o o g e n  ur.
— A z önnél j o b b  em b e re k e t  m eg a k a r o m  óvni a szeren­
csét lenség tő l ,  — fe le l tem  én. —  Kn v édő jéü l  lé p ek  fel N o i r e t  
S u se t te n e k ,  u j já t  se n y ú j ts a  ön u tá n a .  S o h a  se szóljon hozzá,  
ne Is köszöntse .  H a  m e g h a l lo m ,  hogy  ü ldöz i ,  nz egész  város  
tu d n i  fo^’j a ,  ki ö n :  N a g e l  b á ró tó l  s a já t  gazda* zo n y á ig .  L á t o ­
g a t á s a i t  K e g g é é k n é l  szün tesse  be  és ne a k a r jo n  tö b b é  II  >n ■ 
r ie t te r e  b e fo ly á s t  g y ak o ro ln i  H a  va laha  ez e l len  vét,  K e« g o  
u r n á k  a d o m  ez t  a levelet.  E g y e l ő r e  m in d e n t  úgy  h a g y o k ,  a 
m in t  van. E ze k  fe l té te le im , van H o o g e n  u r  . . . ne feledje.
— J ó l  v a n !  —■ m o r tn o g á  és d a r a b o k r a  t ö r t e  a to já s h é ja ­
k a t ,  m in th a  ezek  d ö n tö t t é k  vo lna  ba jba .
E lh a g y ta m  őt.
(Yoga kfv.)
—  nő***»»
___________  J f
Az ó -v llágo t az uj-víláj? lá tja  c l h ú ssa l.
M>nkct u g y a n  nem, m e rt  inég e d d ig  — nem  tu d o m , azt 
m ond ja iu -e ,  h á l a  I s ten n e k ,  v ag y  fá jda lom , —  a n n y i ra  fö ldm i-  
velő  n em ze t  >a g y u n k ,  l’Ogy nem csak  „b o rb a n ,  b ú z á b a n ,“ h a ­
nem m a rh á b a n  is bőven  te l ik  a m a g u n k é b ó l ; j u t  is m a ra d  is 
a k ü lfö ld  sz ám á ra  évenk in t  p á r  eze r  d a ra b  tűre, a m elyekbő l  
a java H a m b u r g o n  fit A n g o lo r9 z á g h a  m egy ,  a hol tu d n iv a ló ­
képen  n a g y  bec*e van a m a rh á n a k ,  m á r  m in t  az  o ly a n n a k ,  a 
m e ly ik b ő l  j ó  ro s t - h e n f  k ' . rü l ,  <5? a z í r t  ha  m ég a n n y i t  h a j t a ­
nuk ¡9 oda v ásá r ra ,  m ind elkelne, m aga  p ed ig  a  sz ü k ség le th e z  
kép e s t ,  kevese t  tenyész t,  m in i m inden  o ly a n  ország ,  a m ely  a 
sokkul n a g y o b b  h aszn o t  h a j ló  ip a r ra l  fog la lkozik .  A z é r t  éde9- 
ki.'vÍ9 neki az, a  ini m a rh a  mi tő lü n k  v ásá r ja i ra  k e r ü l ,  é# a 
tö b b i  ip a rü z ő  nem ze t haaon lóképen  é v rő l-év re  k ín o sa b b an  
é re z te  a húsféle  tá p lá lé k  h iá n y á t ,  h o lo t t  az b izonyos  m ony- 
n y i té g b e n  m u lb a ta t la n u l  szükséges  ú g y  az  e m b e r  egész­
sége és e re jé re ,  m in t  szépségére  nézve. U g y a n i s  öftszehasonlit- 
ván  a k iv á ló in g  hosíiil t á p lá lk o z ó  a n g o l t  a  k iv á ló in g  n ü v én v -  
fé lékkel tá p lá lk o z ó  in d u s o k k a l ,  <>* azo n k ép e n  e g y é b  e u ró ­
p a ia k a t  a  sz in tén  k iv  ih  lag  nyóvény fé lékkc l  t á p lá lk o z ó  a r a b -  
e o k k a l , k i t ű n t ,  ho<jy am az o k  h aso n l i t lan u l  b i ró sa b b a k  és 
egészségesebbek  és  csinosahb.ik  : és m a g u k  k ö z t  az eu rópa ink  
k ö z t  is könn y ű  szerre l rá  lehet jö n n i ,  hogy  a bőven  lu#9:il élő 
o sz tá ly o k  ép s é g re ,  szépségre  e g y a r á n t  f e le t té b b  m e g h a la d já k  
a z oka t ,  a m e lyeknek  r i tk á b b a n  j u t  húsféle  eledel.  P e d ig  m ég 
csak nem rég  is n a g y o n  sok in v o l ta k  ilyen s z o m o rú  h e ly e z e t-  
ben, csak m inden  s á to ro s  ünnepen  l á t t a k  egy  kis h ú s t  a t á n y é ­
rukon ,  nem  te lt ,  a  n a g y  á ra  v é g e t t ;  száz év  ó ta  e g y c t le n -c g y  
é lelm i e z ik k n e k  sem  m en t a n n y i ra  föl az á ra ,  m in t  a  h ú sn a k ,  
i c sak  n á lu n k  is ö t s z ö r te -b n tsz o r ta  d r á g á b b  m ost  a  hús, m in t  
száz  év e l ő t t ; h á t  m ég a nem b a ro m  ten y ész tő  o r s z á g o k b a n  !
I K* inig E u r ó p á b a n  a l a k o ^ á g  ogy  része a  h iá n y o s  h ú s ­féle t á p lá lé k n á l  fo^vn é v rő l - é v re  s a ln y u l ,  a z a la t t  D éla iue i’ika 
r e n g e te g  ró n á in  m ég  csak  röv id  néh á n y  éve  szá z  m eg  szá z ­
ezer  m a rh a  h ú sa  a szó te ljes é r te lm é b en  o t t  r o th a d t  a földön, 
o lyan  tö m é rd e k  so k a ság b a n  van az o t t  ; te lje« le h e te t le n ség  a la ­
k o ssá g n ak  m ind  e l fogyasz tan i  an n a k  a h u s i t ,  k iv in n i  inog a 
v i ln g p iac z ra  csak  a b ő ré t  és n s z a rv á t  vo l t  m ód já b an .  T iz e n ­
két év ó ta  e g y  rt ízo  a h ú sn a k  o t t ,  je lesü l  F ra y -P -m to s b a n  a 
L ie b ig - fé le  h u sk iv o n a t  ( e x t r a c t )  g y á r t á s i r a  használta tok  u g y a n  
fel. de  m in d  kevés az ahoz  k é p  st, a m ilyen  r o p p a n t  bővében  
van n a k  o t t  a m arh a h ú sn ak .  A z é r t  évek  ó ta  m á r  azon g o n d o l­
tak ,  ha  nem lehe tne -e  m ó d já t  e j ten i ,  h o g y  a szegény  K u n ip a  
D é 'a m e r  k áb a  kü ld jö n  h ő sé r t ,  v ag y is  in k á b b ,  h o g y  a d é la m e ­
rikai h ú s t  ide  h o za thassa  m a g á n a k .
J ó  s o k á ig  azonban  sehogy  som a k a r t  az m enni,  r e jz in t  
az é r t ,  m ivel nag y o n  s o k b a  j ö l t  a  száll í tás ,  részin t m eg  m ivel 
s z á l l í tá s  k ö z lő n  nag y o n  sok h ús  o lro in lo t t .  L eg fo lebb  is a téli 
h ó n a p o k  a l a t t  le h e te t t  jó l  j é g b e  h ű tv e  E u r ó p á b a  szá ll í tan i ,  de  
a k k o r  is sz iné t  és izé t v esz í te t te  a jé g tő l .  P r ó b á l t á k  oloven á l ­
la p o tb an  E u r ó p á b a  szá l l í tan i  a  m a rh á t ,  azzal som m e n tek  sem ­
mire, mivel u t  közben  a n n y i ra  le s o v á n y o d o t t  a  m arha ,  hogy  
sem m i haszon  nem  v o l t  benne. P r ó b á l t á k  az tá n  légm en tesen  
z á r t  d ö b ö z ö k b e n  sz á ll í tan i  a húst ,  rész in t  k o lb á sz  a lak b a n ,  r é ­
sz in t  fő tten ,  az  sem v e z e te t t  czé lra ,  m e r t  az ilyen hu« ha  nem 
r o m lo t t  is m eg, m ég is  csak v esz í te t t  ‘zéix’ii a  &zilIrtás alatt., 
a z u tá n  a dö h ü z  m ia t t  sem m ivel sem vo lt  o lc só b b  az E u r ó p á ­
ban  v á g o t t  húsná l  M indössze is t e h á t  fü s tö l t  á l la p o tb a n  le h e ­
te t t  sü k e rre l  eszközölni a  sz á l l í tá s t ,  csak  az, h o g y  nem  m inden  
e m b e r  b a r á t j a  a  füstö lt  husiink, kü lönösen  úg y ,  h o g y  rendes 
t á p lá l é k á u l  szo lgál jon .  V ny e re ség v á g y ,  vagy  —  h a  te tsz ik ,
—  az  olőre t i rekvő  em ber i  szellem azo n b an  a d d ig -a d d ig  
fü rkész te  éa f o rg a t t a  a  d o lg o t ,  in ig  v é g re  k é t  év  e l ő u ,  1870- 
ban , o lyan  sze rk eze tű  h a j ó t  t a lá l t  föl, a m elyen  r o p p a n t  m e n n y i ­
ségben  le h e t  a  m a r h a h ú s t  D é la m e r ik á b ó l  éa A u s z t rá l iá b ó l  
E u r ó p á b a  sz ll i tan i  és E u r ó p á b a  é rk ezv e ,  anny i ide ig  le h e t  a 
ha jón  e l ta r ta n i ,  a  m ig  csak te tsz ik ,  v ag y is  a m ig  tú l  nem a d n a k  
r a j ta .  E z e n  sa já t sá g o s  s z e rk e z e tű  g ő z h a jó k o n  tu d n i i l l ik  kü lön  
h ű tő k  vannak ,  a  m e ly ek b e n  a  lé g m érsé  0  fokú  Celsius , éa 
ezen h ű tő k  tő szo m széd ság áb an  t a r t j á k  a hú s t .
A  h ű tő k b e n  a h id e g  j é g  á l t a l  t a r t u t ik  fenn ezeken  a h a ­
jó k o n  ; e g y - e g y  h ű tő b e  2,000 m ázsa  je g e t  tesznek, és m inden  
ilyen h ű t ő  m elle t t  eg y -e g y  h u s t á r  v a n ; a h ű tő  és a h u s t á r  
e g y m á s b a  ny í ln ak ,  és m ik o r  am az  j é g g e l ,  ez m e g  huss*l m eg  
van tö ltve ,  — a hu9 fél-fél m a r h á n k in t  n ag y  z sák o k b a n  fel 
vannak  ak a sz tv a ,  —  a k k o r  a  közhe lső  a j t ó t  k in y i t já k ,  a  k ü lső  
a j tó k a t  m eg légm en tesen  b e z á r já k ,  és eg y  k ü lö n  készü lék  se ­
g é lyéve l  a h ű tő h e l i  h id e g  le v eg ő t  fo ly ton -fo ly  v ás t  a h u s tú rb a  
h a j t j á k ,  eg y  m á s ik  k é szü lé k  m eg a m e g m e le g e d e t t  le v e g ő t  
fo ly ton -fo lvvás t  k is z iv a t ty ú z z a  onnan , így  a z ta n  a h u 9 tá r  lég -
m árséke  soha sem h a l a d h a t j a  m eg a  -J------3 fok C e ls iu s t .  Azon
k i r ü l  v an n a k  a hu<<zá ll i tó - tá rsu la inak  N> tv -Y o rk b a n  és L i v e r ­
poo lban  épen  i lyen  h ű tő k k e l  e l lá to t t  le ra k ó  tá ra i ,  a  m e ly ek b e n  
a  hús  a k á r  m en n y i  ide ig  u le g jo b b an  e lá l lh a t .  E* hol veszik  
hozzá  a  je g e t  ? Ú g y  készít ik ,  sz in tén  ezeken  a  h a jó k o n ,  ¿ r r a  
való g épekke l .
A z  első  ilyen gőzös ,  a  „ K r ig o r i f iq u e “, 1 8 7 6 -d ik i  a u g u s z ­
tu s  h a v á b a n  in d u l t  e l  a L a - P l a t a  áll írnokból,  m e g ra k o d v a  
200  ö k ö r  éa 3 0 0  j u h  húsáva l ,  es m in d a m e lle t t ,  h o g y  ú t j a  igen 
v isz o n ta g ság o s  vo lt ,  a  n a g y  v ih a ro k tó l ,  m e lyek  a g é p e z e té t  
te tem esen  m e g ro n g á l tá k ,  L iv e rp o o lb a  é r k e z te k o r  a hús ,  a  m i t  
ho zo t t ,  o ly an  volt,  m in th a  csak  e lő t te  va ló  nap  k e r ü l t  vo lna 
oda  a  vág ó h íd ró ! ,  és ezen jó  e ü k e r  fo ly tá n  rö v id d e l  r á  m á r
1.000 m á zsa  h u s i  s z á l l í to t ta k  h a v o n k in t  L iv e rp o o lb a ,  és m ég  
a z z a l  sem é r t i k  be u v á l l a l k o z ó k ;  m ú lt  évi á p r i l  h a v á b a n  m á r  
n y o l c z v a n ö r c z c r  m á z sá t  t e t t  a  hav i sz á ll í tás ,  azon  k é l  
év  ó ta  ped ig ,  h o g y  a m az  uj sze rkeze tű  h a jó k a t  f e l ta lá l tá k ,  
tu d n i i l l ik  187i»-dik á p r i l  h a v i tó l  a folyó év á p r i l  h a v á ig  össze­
sen s z á z e z e r  m á z * a  h ú s t  s z á l l í to t ta k  L iv e rp o o lb a ,  és ezzel 
m ég  k o r á n t  sem j u t o t t a k  a n e to v á b b já ig ,  m e r t  e g y r e  u j a b b  éa 
u ja b b  husszull i tó - tá r su la t  ok k e le tk e z n e k  A n g l ia  n a g y  v á ro sa i ­
ban, és L o n d o n b a n  m á r  óriás i jégp icicze  is készü l t ,  a m e lyben  
e g y s z e r re  ö,000 m ázsa  h ú s t  lehe t  t e t s z ő  szer in ti  ide ig  e l ­
ta r ta n i
Ks m áris  m u ta tk o z ik  a "d tékony  h a t á s ;  az a hús, a m e ly ­
nek k i ló ja  k é t  év előtt, m ég  84  k r a j e z á r  v o l t  L o n d o n b a n ,  m o s t  
m á r  t>0 k ra je z á ro n  k a p h a tó ,  t e h á t  m áris  jó  e g v  h a rm a d á v a l  a l á b b  
szá ll t  az  á ra ,  ét egész  b iz o n y o sság g a l  m o n d h a tó ,  h o g y  röv id  
időn  fele á r á r a  fog a lá s z i l la n i ,  m e r t  —  m int m o n d á m  —  c ’y re  
u j a b b - u j a h b  h u s s z á l l i tó - tá r s u la to k  k e le tk e zn e k  A n g l iá b a n ,  éa 
m á r  j é g h ű to ,  v asú t i  k o c s ik a t  is t a l á l t a k  föl, a  m e lyeken  a  h ú s t  
s z ü k sé g  s z e r in t  sze r te  s z á l l í th a tn i ,  h ú s t  p e d ig  bőven  kap n i  
D é la m e r ik á h a n  éa A u sz t rá l iá b a n ,  t i z  m i l l i ó n  felül v o l t  
o t t  a  m a rh a  szám a a m ú l t  évben ,  a  mi közép  sz ám í tá s  sz e r in t  
a n n y i t  tesz, h o g y  l e g a lá b b  is k é t  m i l l i ó  m ázsa  h ú s t  le h e t  
onnan  é v e n k in t  E u r ó p á b a  hozni,  k é t  m il l ió  m á z . n ! —  váljon 
j u t - e  n e k ü n k  is valam i b e lő le !  N em  ú g y ,  h o g y  a  h u a a t  m eg- 
k iv á n n ó k ,  h an e m  a n n y ib an ,  h o g y  n á lu n k  is le jobb  fog-e  menn 
a h ús  á r a ?  Biz az nag y o n  j ó  volna, m e r t  n á lu n k  is e lég  nagy  
az  á ra .  M .
A
Juliushó 24-dikén,
— A xöldben. —
M élyen  t i s z te l t  olvnaónőintc tévedn i m é l tó z ta tn a k ,  ha  
h é t  főcsem ényének  c s a p a ta in k  b e v o n u lá sá t  hi#*'k B oszn iába ,  
v ag y  (a lán  a k ;pvÍ9eIŐ-választások m é g  a ke le t iné l  is bar* 
czio«abu ké rd é sé t .
O h ,  té v ed n e k  ! A  vérvörösnél  o p e re sb e n  sokka l  é r d e k e ­
sebb  xzin a . . . zö ld .
H isz e n  h o v á  k ív á n k o z u n k  m in d n y á ja n ,  k ik  a főváros  k o ­
p o t t  a sz fa l t ján  b o to r k á z u n k  este, h é t -n y o lc z  ó ra i  Ülő m u n k a  
u tá n  ? A  k ik  „ m a g á n y t  * k e re sü n k  a z u g l ig e tb e n ,  s t a lá ln á n k  
is, h a  cg y -e g y  n é g y s z ö g  ö l  m a g á n y r a  nem  j u t n a  épen  tiz  ily 
m a g á n y - k e r e s ő  eg y é n isé g  . . .  A  k ik  az  o h u j to t t  z ö ld e t  a  v á ­
r o s l ig e t tő l  k ö v e te l jü k ,  s eg y  kis p o r  m e l lé k le t te l  m e g  is k a p ­
j u k  tő le  . . .  m in th a  p o r t  h in te n e  m a g á r a  ez a  kedves  l ige t ,  a 
m a g a  m ély  g y á s z á b a n ,  b o ld o g a b b  id ő k  u tá n .
O h ,  m in d  a  z ö l d b e  k ív á n k o z u n k  mi, s lesz u y á jb J  ol-  
VuSÓ, k ik  e t á r c z á t  is m ély  s y m p a th iá v a l  fog ja  e lo lvasn i  . . . 
h a  zö ld  ta lá ln a  lenni.
E g y s z ó v a l : van az  esz ten d ő n ek  eg y  h e te ,  m e ly b e n  sem m i 
p o l i t ik a i  v á l s á g  sem o ly  savanyu ,  m in t  a  s a v a n y í to t t  —  u b o rk a ,
—  m e ly b en  sem m i főváros i  ké j lnk  sem  oly  é lvezetes ,  m in t  a 
r e n g e te g e k  zö ld  oazlopos p a lo tá ja .  —  é t  sem m i v i lá g k iá l l í t á s  
sem o ly  d ú s - g a z d a g ,  ta n u ls á g o s ,  és  . . .  k e re se t t ,  m in t  a  te rm é ­
sz e t  v ég te le n  világ- k i á l l í t á s a !
S  m i k ö v e tk e z ik  m in d e b b ő l?  A z ,  h o g y  m inden  esz ten ­
d ő n e k  van  eg y  hete ,  m e ly b en  a  t á rc z a i ró  is b e fü g g ö n y ö z í  a b ­
la k a i t ,  —  szép á te l len ese  h i á b a  sz á m i t  egy  kis ab la k o n  á t  való  
u d v a r lá s r a ,  —  nem  o lv a s  la p o t ,  nem  tö r ő d ik  sem m i p o te n tá t t a l  
. . .  és í r ja  az  . E g y  h é t  t ö r t é n e t é t “ . . .  a  zö ldbul.
O h  oly szép  ide  k ü n n  !
L a k o m  a  h e g y e k  kö zö t t ,  * o t t  k e lek  (öl, a hol a nap. S ő t  
vele  egy  i d ő b e n ; á m b á r  ő a ra n y o s  á g y b ó l ,  m ig  az  en y é m  h ó ­
fehér.  p u h a ,  h ív o g a tó .  O l t  n y u g sz o m  le, a  hol ő, s igen  közel 
szom széd ja  v a g y o k  a h o ld v i l á g  lakó inak ,  s a  le g e lő k e lő b b  cs illa­
g o k n a k ,  k i  nem  v éve  M a rso t ,  V é n u s t ,  a a cs i l lag -soc íe tás  
m á s  i ly  k i tű n ő s é g e i t .
B o ly o n g o k  e rd ő m  z ö ld  s ö té t s é g é b e n . O h ! m ily en  u r  
v a g y o k  l
E lő t t e m  v isznek f á k ly á t  a  f é n y b o g á rk á k .  S  a  m ire  lépek, 
ez t  a v i r á g - s z ő n y e g e t  nem  a  h e g y i  t ü n d é r  h ím e z te  k i  nekem  
k ék k e l ,  p irossa l ,  t a r k á v a l ?
É s  m ik o r  ezzel d ic sekedem , v al a in i ( m e r t  v a l a k i  
nincs köze lem ben  sehol,)  k ö z b e  nevet.  M ic so d a  csengő, s m égis 
o ly  l á g y  neve tés  e z ?
M a jd  m eg  o ly a s  v a la m i t  é rzek ,  m in th a  p a jzá n  kezecske  
v ize t  Iegy ín teno  a rezom ba .
K u ta t o k ,  k e resek ,  s  én m e g ta lá lo m  a p a jz á n  b ű n ö s t ;  a 
l ig e t  p a ta k c s á ja  k a c z a g  fe le ttem , s az  locso lt  m e g  friss h u l l á ­
m aival .  I t t  c s ev e g  a l ig  p á r  lépésny ire  tő lem , egy  á b rá n d o s  
fűzfa láb a in á l .
S  m os t  ism ét fut, fut,  tova ,  to v a  . . .
M e g y e k  a n y o m á b a  fc lá lom bun , ö n tu d a t la n u l ,  s ellesem 
m inden  t i tk á t .
O t t  e g y  nefe le jcse t  l á t t a m  r e á  haj lan i .  I v o t t  v izébő l,  s 
qzerele tn-íttasan  á r a s z to t t a  el i l l a tá v a l .  O h ,  h ű te le n e k !  J ö t t  
e g y  t ü r k a  eg y e n ru h á s  p il langó ,  su so g o t t ,  k é rd e z e t t ,  s a  v i r á g  
m e g eg y e zé s t  bó lÍD gato t t  fűjével. P e d i g  o ly  szép  kék ,  m in t  fenn 
a z  é g !  A m o t t  m eg  a pu tukcsa  v a l lo t t  uj s z e re lm e t  uj v i rág n a k .  
P e d ig  o ly  tisz ta ,  o ly  üde ,  m in t  nz if jú  sze re lem  [
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M e n j ,  k is  pa tak c sa ,  in d u l j  e l  a p ró  fo r rásodbó l ,  s a z tá n  
cnyéazaz el a  D u n a ,  T isz a  vég te lenében .
H o g y  h ív n a k ,  mi a  n e v e d ?
A  kis m a d á r k a  h u l l á m o d b a  m e r í t i  p iczi cső ré t ,  m ie lő t t  
d a l t  m o n d a n a  a  n a p n a k ,  v a g y  é jje l  a  c s i l la g o k n ak ,  s  nem tu d ja  
a  neved.
J ö n  a  lepke,  és csaknem  é r in t  h im es  sz á rn y áv a l .  J ö n  a 
szellő, i l l a to t  h í f e l é d ,  h ize leg ,  s i m o g a t ;  beszél h o zz ád  eg y  
p i l la n a t ig ,  és a z tá n  e l re p ü l  H a  tu d t a  is . . .  e l fe led te  vo lna  a 
nevede t .
B e te g  v i r á g g a l  ta lá lk o zo l  M egállaz  lá b a in á l ,  s b o h ó k á s  
ö r v é n y k é t  k épez  körUle. M e g i ta to d  sz o m ju  a j a k á t ,  d ú d o lsz  
nek i  v íg  h u l lá m - d a n á t .  Hülcaő d a l t .  A z tá n  távozo l ,  ■ a  fe lü d ü l t  
v i r á g  nem  i t t  so h a  többé .
É s  e n y h e t  a d t á l  nekem  is, a  b e te g  u ta z ó n a k ,  ki p a r t ­
j a i d r a  dő lve ,  g y a k r a n  c se v e g e t t  veled .
K é r d e z te m  n ev e d e l ,  s az t  m o n d tá k ,  h o g y  n incs  n e v e d . . .
K is  p a ta k ,  d a lo ló  k is  p a ta k  . . .  k i m o n d ja  m eg, ho g y  
h iv n a k  ?
N in cs  neved . . .
•  •
Ü d v ö z ö l le k ,  á r n y a s  v ég te le n ség !  Szín ,  hang ,  i l la t ,  e m ­
lé k e k  !
K i  em lékezik  k ö z ü le tc k ,  t i to k te l je s  n y á r f á k ,  az én  ro-  
g é m r e ?
L á m ,  senki k ö z Q le te k ! E g y  regéhez  k é t  sz ív re  van s z ü k ­
ség  ; az  eg y ik  szív  ú g y  e lfe led te ,  m m t  ti, g o n d a t la n ,  ré szvé t len  
f a s u d a r a k !
I t t  tö r té n t ,  közel a m a  fa-csopo r thoz ,  m e ly rő l  m ind  m á ig  
h iszem , h o g y  á g a i  k ö z t  p a r á n y i  t i in d é rk é k  b u jk á ln a k ,  nem n a ­
g y o b b a k ,  m in t  H u b  k i r á ly n é ,  s azok  d a lo ln a k  o ly  an d a l í tó n  a 
szere lm eseknek .
I t t ,  i t t  t ö r t é n t  m indaz ,  a mi fáj s z iv e m n e k ; o ly  n a g y o n  
fáj, a  m inő  g y ö n y ö r ű s é g e  vo lt  va laha .
G y a k r a n  lá to m  őt,  a  legszebb  n ő t  a  v á ro s l ig e t i  k ö rö n d  
e lő k e lő  népe k ö z ö t t .  T a l á n  m ost i* o t t  u ra lk o d ik  ; é leze it  szó r ja  
s z e r te s z é t ,  k é r d e z ,  fe le l ,  g ú n y m o s o ly á t  r e j t i  i l la to s  z seb ­
k endő jébe ,  —  s kis fe jecské jé t  h a j to g a t j a  azon  az  e l ra g a d ó  
m ódon.
T a l á n  m ost is o t t  ü l  im á d ó i  kö rében ,  s h a  o lm ondom  az t  
is, h o g y  j o b b r a  m e l le t te  az a  n a g y  fejű, szellem te len  a rc zu  
u rac s  a  férje, a k k o r  s e j th e t ik  a  r e g é m e t  is, a  m ely  tu l a jd o n ­
képen  r e g é n y ,  hisz o ly  m o d e rn  az egész.
Kjnzaka, á lo m b an  azonban  m eg je lensz  nekem , te  g y ö ­
n y ö r ű  n ő ! F e h é r  r u h á b a  ö ltözö l i lyenko r ,  * k é rv e -k é rsz  t é r ­
d e id e n :  , o h ,  fe led jük  a va ló t ,  fe le d jü k  eg y  p i l l a n a t r a !  iné;; 
m in d ig  a  t ied  vagyok ,  éa netn le t te m  h ű te len  sohc, d e  soha  " A 
m i te lk ed n e k  fájt ,  nz a k é tségbeesés  v o l t  r e g e ! E z  az éb ren lé t ,  
ez a  va lóság , a m ii  most o ly  szelíden  v i lá g í t  m eg  a fehér  h o ld ­
v i lá g ,  n m iben  u g y  h i t t e k  a kék  s z em ű  cs i l lagok !*
O h  I s ten n ő m , oh szerelm esein  !
A xtnn  ö sszefo rrnak  a j i k in k ,  11 búcsúszó  ism ét a r é g i :  
„ O t t  a  fák  n ln tt  ta lá lk o z u n k  !*
E n  e l já ro k  a  ta lá lk o zó ra ,  most in e l jö t te m ,  s az t  súgom  
e g y  resz k e tő  c s i l l a g n a k :  . A z  a f á jd a lo m  vo lt  az igazság ,  az a 
ké tségbeesés  v a ló !  E z  az é b re n lé t  . . .*
♦ó o
E  ifin . . . k e z d ü n k  una lm asak  lenni. U n a lm a sa k  'u d n i -  
í l l ík  n lu li ro t t  é* a  tá rc zá ja ,  te  p ed ig  —  o b i ig á t  é rz e lg é sek k e l ,  
és á ru d o z á so k k a l  e lá ra sz to t t ,  é rz é k te le n n é  t e t t  o lvasóm  . .  . 
kezdesz  una tkozn i.
V i lá g o s  log ika ,  enny it  m e g  kell  engedned .
S z e re n csé m re  a m o t t  ny ila l l  eg y  r o p p a n t  m oz g ék o n y  
fecske, m ely  nekem  egy  fé l íg - in e d d ig  z ö l d  tö r t é n e te t  j u t t a t  
eszem be.
E z  a „ fé l íg -m edd lg*  szócska p e d ig  nem az t  je le n t i ,  h o g y  
h á t  tö b b i  tö r té n e te m  e g é s z e n ,  s ig y  nem csu p án  f é l i g -  
m e d d i g  volt  zöld, hanem  az t ,  h o g y  a  vá ro s l ig e trő l  szól, ez 
p ed ig  se nem város ,  se nem  . z ö ld " ,  s íg y  a  benne tö r t é n t  d o l ­
g o k  u g y  a k e t tő  közé h e ly ez h e tő k .
A  d ró t- s z ig e te n  ü l tü n k ,  p á r  lépésre a zenészek b ó d é já ­
tól, a  k ik  e rősen  h u z iák .
A  „ T r o u b a d o u r t - ,  a  . I I - j r e - t y u - t v u - t “, a .K o r n e v i l l e i  
k e r in g ő i*  és a lengyel h y m n u s i ,  egye i leu  egy  p o tp o u r r ib a  
fog la lva ,  a mi igen ki űnö  eg y  g o n d o la t  vo l t  tő lük .
É s  in ig  ini n a g y o k a t  á s í to t t u n k  a r*ges rég  E l l in g e r tő l ,  
S o lvm ositó l  és a kü lv á ro s i  v e rk l isek tő l  e g y a r á n t  h a l lo t t  á r i á ­
kon . . . v o l t  valak i,  a ki egészen más vé lem ény t n y i lv á n í to t t  n 
d o lo g  felől.
E g y  kis fecske. T a l á n  épen az, a ki indás  o t th o n o m  e r e ­
szére oiy kedves  fészket ru k o tt .
A z t  m on d ta ,  hogy  . k v i v i t ! k v í v i »!* a mi fecske 
nye lven  tu d v a le v ő le g  n a g y o n  ked v e ző  k r i t i k á t  je len t .
E g y  k i s f t c i k e ;  o ű a  szá l l t  a  b ó d é  eg y ik  osz lopáru  és 
h a l lg a to t t  f igyelmesen.
F e je c sk é jé t  néh a -n éh a  m e g b il le n te t te ,  m a jd  ism ét s z á rn y ra  
kelt,  s m in teg y  a zene h u l lá m a in  r in g a tó zv a ,  száll t ,  s zá l l t  föl 
és a lá  a zenészek felett.
J ö t t  a  „T annhauuT '*  . . .  az  e s t -c s i l lag  dal,  és a  fe lvonu ­
lás  indu ló ja .  O h  ! m it nem t e t t  a  zene e k is  v e n d é g e !
E lő sz ö r  rósz ze n e -é r tő  g y a n ú j á b a  k e v e r te  m a g á i ,  m e r t  
h i r te le n  e l r e p ü l t  előle, s s z á l l t  fel, föl a fó llegek  közé Öli 
nőm I csak m ég in k á b b  h ó d o l t  a n n a k ;  h iszen egy  szép  dal sz a ­
v á ra  mi is szá llunk  m agasan ,  m agasan  . . .
A k k o r  u jro  v issza té r t  a mi fecskénk, j  o t t  h a l lg a to t t  az 
u to ls ó  a k k o rd  k izengéseíg .  A z t  t a n u l t a m  tőle, ho g y  a  zene  nz 
egész te rm ész e t  nye lve  . . .  G á s p á r  I m r e .
U m l a p e s t i  h í r v i v ő .
( I 'l im r i hirtk.) R u d o l f  k o r o n a  I n - r e z e g  s a já t  
p é n z tá rá b ó l  a m in isz te re ln ö k n ek  10O0 f r to t  k ü ld ö t t  o ly  c sa lá ­
d o k  segélyezésére ,  a k ik  a m oz^ósitén  á l ta l  va lóban  sz o ru l t
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h e ly z e tb e  j u to t t a k .  — K i r á l y n é n k  p é n t k e n  es te  k ilencz 
ó ra k o r  u t a z o t t  el M ü n c h e n b ő l  Isch lbe .  —  J ó z s e f  f ő h e r -  
c z o g  sz o m b a to n  d é lu tá n  csa lá d jáv a l  hosszas lá to g a t á s t  t e t t  
az á l la tk e r tb e n ,  és g a z d a g o n  m e g v en d é g e l te  jó íz ű  a l c s u th i  
k enyé rre l  az á l la to k a t .  A ki« fő h e rczegeknek  kü lönösen  a  
m ók u so k  te ts z e t te k  s a l ig  a k a r ta k  m e g v á ln i  a  m u la ts á g o s  
á l l a t k á k t ó l ; a b ö lé n y t  ped ig  nevén (GorcsakofF) s z ó l í to t ­
tak .  A z  ig a z g a tó  a m a g as  ven d é g ek  t á v o z á sa k o r  az á l l a t ­
k e r t i  képes k a la u z  e g y - e g y  p é ld á n y á t  a d ta  a kis fő h e rcz eg ek -  
nek s a z t  ők  ö röm m el f o g a d tá k  és szívélyesen m eg k ö szö n ték .
—  C o b u r g  fő h e rcz eg n ek  neje, a m in t  B ra u n  t a n á r  t á v i r a ­
ti lag  értesíti-  Hűd p e i t  fő p o lg á rm e s te ré t ,  fiú g y e r k e k e t  zült .  
Az ú jsz ü lö t t ,  u j t á v i r a t i  é r te sü lé s  szer in t ,  fe jlőd ik  é* egészséges.
—  V a s t a g h  G y ö r g y  k i tű n ő  k é p í ró n k  zö ldfau tezu í m ű ­
te rm én ek  e n a p o k b a n  m agas  lá to g a tó i  v o l t a k :  herczeg  C o b u r g  
Á g o s t  t á b o rn o k  és leánya ,  F lo ti ld  főherczegnő . L á t o g a t á s u k  
czélja v o l t : m egnézni a  Jó z se f  főherczei;  és nejének  most készü lő ,  
é l e tn a g y sá g u  a rc zk ép e í t ,  m e ly e k e t  V a s ta g h  G y ö r g y  a m ú ­
zeum i k é p t á r  s z á m á ra  fest. K k é p e k  ősz e le jé re  készü lnek  el 
egészen, az tá n  a  m uzeutn  n r c z k é p tá r  d ísz é t  g y n r a p í t a n d j ik .
.**  ( J ‘it*konysáy.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a  k u r e ty i  g ö ­
rö g  k a th o l ik u s  e g y h á z n a k  100  fr to t ,  a b a d a c s o n y - to rn a í  r ó ­
mai k th o l lk u s  e g y h á z  iskola ép í tésé re  50  f r to t  a d o m á n y o z o t t .
—  S  a m a  s s  a e g r i  ér»ek egy  B ü k  S e b e  T j r é z  asszony á l ta l  
a d o m á n y o z o t t  h á z a t  M ’skolczon  le á n y n ö v c ld év é  a l a k í to t t  á t ; 
mii _• a sz in tén  te tem es  a lap tőkéve l  e g y ü t t  összesen 06 ,000  f r to t  
k ö l tö t t .  E  k iv á ló  főpap  négy év a l a t t  200 ,000  Í r tn á l  tö b b e t  
a d o m á n y o z o t t  jó té k o n y  czélokrn . — L  i p o v n i c z k y  I s tv á n  
pü sp ö k  100  f r to t  a d o t t  a  l ibényi te m p lo m ra .
**• (V a ló s ít á s i  mozgalmak.) V a sá rn a p ,  e hó  2 1 -d ík én  
nugy m o zga lom  v o l t  a fővárosban . A v á la sz tó k e rü le tek  n a g y  
részében  ü k k o r  t a r t o t t á k  a kép v ise lő je lö l tek  p ro g ra m h e* z é-  
d ü k e i .  A V I .  k e rü le tb e n  IjUrincza Jáno» ,  a V H I - d i k b a n  J ó k a i  
M ó r  és S í i l t ig y i  Dezső, a I X - b e n  W o d i á n e r  B é la  és S te ig e r  
G y u la .  J ó k a i  M ó r  s z o k o t t  szellemes m o d o r á b a n  t a r t o t t  beszé­
de t ,  m e lyben  a sz ab n d e lv ű  p á r t  á l lá s p o n t já t  ig a zo l ta  és az 
eg y e sü l t  e l lenzéké t  ta g la l ta .  í g y  S z i lá g y i  Dezső Is, ki erős  
érve lése ive l az  e g y e sü l t  e l lenzék  l é t j o g á t  b eb ízo n y itá .
.*♦ (Ji'-'/srw ttiifiii.') R á c z  V ilm os ,  a g r ó f  K a rá c so n y i  
beoilrui u r a d a lm á n a k  fe lü g y e lő je ,  S z a b a d k á n  e n ap o k b a n  ve­
z e t te  o l t á r h o z  K  u 1 u n c 9 i t s Á g n e s  k isasszony t.  — S z a b a d ­
k án  P a t i k o v i c s  A n d o r  ü g y v é d  e l je g y e z te  K e l e m e n  
V ilm a  k isasszony t.  — N a g y b á n y á n  o hó  2 -d ik á n  volt  S z e l ­
l e m i  G é z a  e sk ü v ő je  P  a t a k y  G a b r ie la  k isasszonynyal,  s 
1 5 -d ikén  N o v á  k P e re n  ez ta n á r é  S c h ő n l i e r r  L e u p o ld ln a  
k isasszonyáva l.  — G e r b e r  A d o lf  k e re sk ed ő  S z a b a d k á n  
j e g y e t  v á l t o n  S p i t z c r  J a n k » -k is a s sz o n y n y a l  — P u s z ta -  
Száotóiloi» ( S o m o g y m e g y é b e n ,)  S t e i n d I  K á lm á n  áilánd í 
földbirtokom o l tá r h o z  veze t te  C z í r k l p a c h  E m íl ia  ki«asz- 
szonyt, C* rk lp n ch  K á r o ly  u ra d a lm i  s z á m ta r tó  leányá t .  —  
N a g y v á ra d o n  e n a p o k b a n  volt  F a r k a s  M ó r  h o n v é d h u s z á r ­
fő h ad n a g y  esk ü v ő je  S i o l i e r m i i n n  F  g ina  kisnsszonynytil.
— S zeg e d en  N o v á k y  B e r t á i m  ta n á r  p á r  n ap  e lő t t  veze t te  
o l tá rh o z  V a d á s z  Ida  k isasszonyt,  \  u dász  M a n ó  tanfelUgyelő  
kedve* le án y á t .  — N ó g rá d b a n  Z 1 in á n y í Zsig inond  esécai 
k ö r jeg y z ő  nőül v e t te  B a l á z s  J u l i á n n á  k isasszony t . Jo b b á ­
gy ibó l,  — E n g e l h a r d i  O t tó ,  u ra d a lm i  e l lenőr  he rc zeg  
M a u ro c o rd a to  G y ö r g y  gföhlí  u ra d a lm á b a n ,  o n ap o k b a n  j e ­
g y e z te  el T o ln á n  R o b o z  J a n k a  kisasszonyt.  — B e r c z e l l y  
J e n ő  ¡gazságü '/ym in isz i  -rí tanács«» pénteken  k e l t  u*szo Z o l ­
t á n  E te lk a  kisimszonynyal. — H a r r a c h  J ó z s e f  tőváros i
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ta n á r ,  író, A ra d o n  e l jeg y e z te  F l e í s c h a k e r  H e lé u  kisasz- 
Kzonyt. —  K e c s k e m é t i  Ö d ö n ,  A u ré l  fia, W  a 11 f  i s c h  A n n a  
k isasszonyt,  sz in tén  A ra d ró l .  — G y ő r y  L a jo s  g y m n á z iu m í  
t a n á r  sz o m b a to n  veze t te  o l tá rh o z  E r d é l y  E r z s ik é t  K is ­
ú jszálláson . —  K  á  11 a y  Iv'ck a b a u j i  fö ld b ir to k o s  és P  o- 
f o c z k y  B e r ta  k isasszony  j e g y e t  v á l to t ta k .
(A  ifjúság) sz o m b a to n  es te  a  F á c z á n n i l “
t a r t o t t  m á so d ik  z á r tk ö r ű  t á n c z v ig a lm a  K e c sk é in é l '  j ó  zene­
k a r a  m e l le t t  szépen s ik e rü l t .  J e l e n  v o l t a k :  F ö ld e á k  A nna ,  
M**itner Rózsa, F i s c h e r  F ra n c z isk a ,  B e rg l  R e g in a  és F an n i ,  
F r i s c h  F a n n i ,  S a x  L in a ,  S ző l lő sy  T e d e s k o  és Kosán kisasszo­
nyok ,  F ü r s t ,  Reisz, M isko lczy ,  S t ra s s z c r  W i l lh e im ,  Y asv á ry ,  
G u t t e n t a g  u r h ö lg y e k  stb.
,♦  (A  kisdedóvó egyesület) ó v ó -k ép z ő  in té ze té b en  sz e p ­
te m b e rb e n  k ez d ő d ik  a  k é tév i  uj tan fo lyam . F e lv e sz n e k  férfia­
k a t  és n őke t ,  h a  egészségesek , t i s z ta  zenei ha l lás sa l  b í rn a k ,  h a  a 
férfiak be lő l té k  l f c r l ik  é v ü k e t ,  t u d n a k  m a g y a r u l  s r e á l t a n t á r ­
g y a k b ó l  a  k ö z é p isk o lá k  n é g y  o s z tá ly á n a k  m egfe le lő  fölvételi  
v iz s g á l a to t  te s z n e k ;  a  nő k n ek  le g a lá b b  is 16 éveseknek  s a 
m a g y a r  nye lv ,  sz ám tan ,  fö ld -és  te rm é sz e tra jz b ó l  a  nép isko la  
ö tö d ik  o s z tá ly á n a k  m egfe le lő  v iz sg á la tra  kép e se k n ek  kell  
lenniök.
( i l i  áUatkcrtröl)  a  nub ia i  k a r a v á n  i t t  j á r t a  a lk a lm á ­
ból,  S e r a k  K á r o ly  f igye lem rem éltó  so r o k a t  i r t  a  „ H o n y-nak . 
E m l í t i ,  m ily  ig a z s á g ta la n s á g  az, h o g y  in ig  a  közö n ség  az é rd e ­
k e t  á l l a t k e r t i t  n a g y o n  g y é re n  lá to g a t ja ,  a  H u g e n b e k  azerecse- 
n c i t  és e lc s ig á z o t t  á l l a t a i t  u v á ro s l ig e t  a m a  s a r k á b a n  e d d ig  
h a l la t la n  s z á m m a l  l á to g a t t a .  A  h a m b u rg i  á l l a t k e r tb e  n a p o n ­
k in t  á t l a g  74.5 l á to g a tó  j á r  s az év i vesz teség  m é g  is 1U.180 
m a r k ;  n á lu n k  csak  102 l á to g a tó  j u t  e g y  n a p ra  s m é g  sincs 
h iá n y .  L e g s z o m o r u b b  azonban  az, a  m in t  u m ü v e i t  közönség  
m a g á t  viseli az á l l a t k e r t  lakó i,  növényei,  é p ü le te i  i r á n t .  A z  á l ­
l a to k a t  p é ld á u l  fo ly to n  b o ly g a t já k ,  g y ö t r ik ,  incse lkednek  v e­
lők ; ső t  nem  á t a l l j á k  ég ő  s z iv a r o k a t  o d an y o m n i  az  e le fán t  
o r rm á n y á b a ,  s m eg tesz ik ,  h o g y  Hánzin&k, e j ó k e d v ű  m a jo m ­
nak ,  t e le fu j já k  szem ét,  s z á já t  izzó p ö rnyéve l .  K u r j o g a t n a k  a 
t ig r i s n e k ,  b o t ta l  p is z k á l já k ,  k a v ic so k k a l  d o b á l j á k ,  ha  nem 
a k a r j a  p ro d u k á ln i ,  h o g y  ő fenevad . M ú l t  v a s á rn a p  a leopárd  
k e t re c z é b ő l  a s z o lg á k  egé«z ko*ár  b e h a j ig á i t  k ö v e t  szeli tek  
föl. M in d e n e se t r e  sz o m o rú  á l la p o to k  !
(/I muzeum udvarát)  is m u z e u m m á  szán d é k o z ik  á t ­
a l a k í t a n i  P u l s z k y  F e re n c z .  A  te rv  az, h o g y  m in d  a  k é t  n é g y ­
sz ö g ű  u d v a ro n  v é k o n y  vasosz lopokon  n y u g v ó  ü v e g  e rn y ő k  
v o n u ln á n a k  el a  H la k  hossz áb a n  s a z o k  a l a t t  a  f a la k b a  v ag y  
fu lak  m ellé  h e ly e z n é k  el az t  a  sok  é r té k e s  l á tn iv a ló t :  rég i  
s z o b rá sz a t i  m ű v e k e t ,  f e l i ra to s  t á b l á k a t ,  á g y u k a t  és m indenfé le  
r é g i s é g e k e t , m e ly ek  m o s t  a fö ldsz in t  h o m á ly o s  folyosóin, 
b e j á r á s o k  a l a t t ,  z u g o ly o k b a n ,  p in e zé k b en  *tb., v a n n a k  id e ig le ­
nesen e lhe lyezve ,  inivel n incs  s z á m u k r a  k e l lő  k iá l l í t á s i  hely .  
U gyancsak ,  i t t  ren d e z  P u l s z k y  K á r o ly  . s z é k e ly  m ivelődési t á r ­
la to t*  a  n é p s z o k á so k  és tá r s a s  é le t  b em u ta tá sá ra .
(A  Stönyi-félc) n ev e lő - in té ze t ,  sok  szü lő  é* g y e rm e k  
ö röm ére ,  to v á b b r a  is fen m a n td ,  u g y a n o t t ,  a ho l  e i d i g  vo lt .  
B r z ó  Jó z se f  t a n á r  veszi á t ,  k i  t ö b b  m in t  h u sz o n ö t  év ig  m ű ­
k ö d ö t t  S ző n y i  P á l  m e l le t t  s ig y  az 6  nevelési ren d sz erén e k  
és  in té ze t i  ig a z g a tá s á n a k  h ag y o m án y o sa ,  ö rököse .  A z  in té z e t ­
nek  jö v ő r e  is ben n lak ó ,  b e j á r ó  és fé lkosz tos  n ö v endéke i  lesz­
nek ,  s s z e rv ez e te  is u g y a n a z  m arad ,  a mi e d d ig  vo lt .
(.4 L ip ó tm a ő n )  a  S v á b - fé le  vendég lő  n a g y  te rm é b e n  
sz o m b a to n  ked é ly e s  tá n ez v if i  lom vo lt ,  s  es te  nyo lez  ó rá tó l  
hajna li  négy  ó r á ig  e g y f o ly t á b a n  t a r t o t t .  A  h ö lg y k o sz o ru b o l
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Ris-ger G y ö rg y n é ,  V ez ek é n y i  E m m a ,  B rü l l  nővérek ,  P o n g r á i z  
M ariska .  K ru b í i  a I rm a  és T u n k e l  Adolfin  baronessek ,  P l e k k e r  
R o z e t ta ,  L u k r i c s  M ur iska ,  R iskó  I ré n ,  S ch c ich  A n n a ,  K e l lu r  
A ra n k a ,  S z m e k á l  és K u n  nővérek ,  S p o n e r  E te lk a ,  d r .  L u d v ig  
E n d ré n é ,  B a lázs  V inczéné ,  K a u b e k  .Mariska, ö r l e y  Luj»’.a, 
I l a u s z m a n n  nővérek,  V uvru  M a r is k a ,  E m m e r l in g  A nna ,  M u t ­
te r  J u l i s  u rh ö lg y e k  n ev e i t  c m li t i  tu d ó s i tó n k .  A k é t  eU5 n é ­
g y e s t  száznegy ,  a  szUnóra u tá u  k ö v e tk ez ő k e t  ped ig  hú rom  
co lo n n e -b an  k ilenczveu  p á r  tánczo l tn .  A rendezőséggel v á l t ig  
ig é r t e t t é k ,  h o g y  a h o l t  saison a l a t t  ism étl i  u s ik e rű i t  m u la t ­
ság o t .
, %  (S iem cn  síe<UU botrány.} A  p ro te s tá n s  o rszágos  — én 
iz ra e l i ta  le a n y n rv a h á z a k  j a v á r a  ked d e n  e s te  a v á ro s l ig e t i  K le -  
inens-fé le  he ly iségben  a főváros i  fé r l i-da legy le t  jó té k o n y c z é lu  
d u le s té ly t  r en d e ze t t ,  m e lye t  k éső b b  tá n c z  k ö v e te t t .  X »ha a 
te re m  a n n y i ra  m e g te l t ,  h o g y  T h c r p s y c h o ré n a k  c s a k  nagy  nehe­
zen l e h e te t t  ¿Időzni,  a m u la ts á g  m in d a zo n á l ta l  egész éjfé lig  
a legszebb  rendben  és igen kedé lyesen  folyt. Kjfél t á jb a n  a z o n ­
b an  tö b b  uracs  k ih ívó  m a gav ise le té  á l t a l  á t a lá u o s  m e g b o t r á n ­
k o zá s t  id é z e t t  elő. E g y ik ü k  fö l te t t  k a la p p a l ,  és kezében  b o t ta l  
eg y  n ő t  tá n e z r a  tu  t l i to t t  föl, a m időn  a ren d ező  á l ta l  e m ia t t  
r e n d re  u ta s i t t a to t t ,  a  l e g d u rv á b b  k ife jezésekkel élt. A  b o t r á n y ­
cs ináló  a z o n b a n  e z u t tu l  em b eré ro  a k a d t ,  m e r t  eg y  u r  ú g y  a r -  
c z u lc sa p ta  a  heiiczegő u racso t,  hogy  az v ég ig  t e r ü l t  a  padlón. 
A  pó ru l  j á r t  tá rsa i  — k ö z ö t tü k  eg y  eg yéves  ö n k é n y te s  —  
c s a k h a m a r  se g í tsé g é r t  s ie t tek ,  azo n b an  v í z t ü k r ű ,  m e rt  a  n a g y ­
szám ú  je le n v o l ta k  á l ta l  z á p o r k é n t  hu lló  t i t leg e k  k ö z ö t t  az 
e m e le t rő l  a  lépcsőn  le ta * z i t t a t t a k ,a z  u d v a rb ó l  p e d ig  k í lö k e t te k ,  
s k a to n a  a k ü zd e le m b en  o lda l f eg y v e ré t  a k a r t a  használn i,  de  
t-»y je len  v o l t  k a to n a t i s z t ,  ki m e g r a g a d ta  k a r já t ,  rö g tö n  le t a r ­
tó z ta t ta .  E z  is nyár i  m u la t s A g !
,  ,  < Bcnkü Ká lm ánt,)  a n em ze t i  sz ínház  d e r é k  rég i  t a g j á t  
u n a p o k b a n  m a jd  L a l jsc t  érte .  F ö ld s z in t i  l a k á s a  n y i t o t t  a b ­
la k á n  é j je l  to lva j  m á s z o t t  be, k ih a j ig ú l t  tö b b  é r té k e s  t á r ­
g y a t  cz inkosa inak ,  s m ik o r  H enkő  v issza tér t ,  m e g ro h a n ta .  S o ­
k á ig  b i rk ó z ta k ,  m ig  v ég re  az  u tc z á n  j á r ó k  k ö z ü l  eg y  fiaial 
e m b e r  b e m e n t  az a b la k o n  a a g o n o sz te v ő t  m e g k ö tö z h e t té k .  
Z sebében  nagy  k és t  t a lá l ta k .  R e n d ő r  nem m u ta tk o z v á n  a l á t ­
h a tá r o n ,  a  b á t o r  fiatal e m b e r  s a jú tk e z ű le g  k iaér te  be u ficzkót 
a  v á ro sh á z á ra .  I t t  azza l a k a r ta  m a g á t  m e n teg e tn i ,  (» láz i  adó* 
m abeli  c z ig á n y -m ó d o n ,)  ho g y  ő t  az ak in k ö n  k é t  u r  lö k te  be  
csu p a  —  passzióból.
(Fü rd ő -k rón ika .)  K ü lö n  ro v a to t  r e n d e z ü n k  be a f ü r ­
dő i h i r e k  sz á m á ra .  — A  m a r g i t s z i g e t i  fü rd ő  vendégek  
v a s á rn a p i  m á so d ik  tá n c z v ig a lm a  k i tű n ő e n  s ik e rü l t ,  a  m ié r t  
G e r e n d á i  G y ö r g y  r e n d e z ő t  e l ism erés  ¡Heti m eg .  A  hely  
sz in te  kevés vo lt ,  s a  tá n c z  n yo lcz tf ]  é jfé lig ,  ső t  t o v á b b  is t a r ­
t o t t .  T iz e n e g y  ó m  tá jő a n  az ó -b u d a i  tűzvész  s z a k í t o t t a  m eg  a 
j ó  k ed v  fo ly a m á t  r ö v id  időre .  A  pirosló  eg e t ,  c s ap k o d ó  lá n g o ­
k a t  nézni sokan  m e n te k  a D u n a p a r t r a .  A z  első f rancz ia  n égyes t  
k é t  co lo n n e -b an  v a g y  ö tv e n  p á r  j á r t a .  J e l e n  v o l t a k :  J á v o r in é ,  
d r .  L u x n é ,  F a rk a u  K m ilné ,  S c h n ie re r  A la d á r n é ,  H aasné ,  K i l ry  
O sz k á rn é ,  K é g ly  Józ»efné,  K  h ű t  Józsc fné ,  K é g ly  M ik lósné ,  
R ussóné  u r h ö l g y e k ; P é c z e ly  I r é n ,  T a k á c s y  I lo n k a  T a tá r ó l ,  
Balassa  I r m a  tu  G ize lla ,  C s i l lag ,  B a t iz fa lvy ,  P e te rd y ,  I lö l le  
K as ,  K ü lcpp ,  z t ip u la  nővérek ,  J e n e y  V ilm a ,  Xafiri I lo n k a ,  
F ö ld v á r y  Em íl ia .  H á z m á n  F a n n y ,  B a lá zso v ic h  G ize l la ,  K n p i-  
tanov ics  Zsófi, P órfi  I lk a ,  N. / t i  E lm a ,  G y u r k o v i u  M a l i id ,  
E ip e l t a u e r  E rn e sz t in ,  S ch l"  in g e r  T e r é z  éa I r m a  k isasszonyok 
s tb .  A h a rm a d ik  t á n e z c s té ly t  jö v ő  hó  3 - d ik á n  t a r t j á k  me$. 
U g y a n e z  id ő tá j t  h a n g v e r se n y t  rundez  a sz ige ten  N ovucsek  M.,
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a csanddi p ü sp ö k  k a r n a g y a , h á r o m  fiával,  k ik n e k  eg y ik e  
H e l lm e s b e rg e r  szép  te h e ts ég ű  ta n í tv á n y a  volt.  —  A  a t y  r  i a i
l i  ■» il e g  u n d  h ó  1 ir já k ,  h o g y  az  idény o t t  is ¿lénk. M a g y a ro k  
az idén is n ag y  szám ban  k e re s té k  fW e he lye t ,  s ö rö m m e l g y ő ­
ződneK m eg, h o g y  nz é tkezés  is m inden igénynek  m egfelel.  X u -  
d ó n t ó n k  a  k ö v e tk ez ő  v e n d é g e k e t  em li t i  m e g :  g r ó f  N á k ó  
K á lm á n ,  g ró t  W alde rdo r i l ' ,  g ró f  S zéc h en y i  T iv a d a r ,  g ró f  C o l-  
lo rcdo  F e r d in á n d ,  b á ró  Seckendorfl ' ,  S ebes tyén  G éza ,  he rc zeg  
O d csc a lch i  s tb .  —  K o r y t n i c z á n a  fürdő i id én y  m á r  is 
igen é l é n k , b á r  fü rd ő -v en d é g e i  rendesen  a u g u s z tu s  hó b an  
é r ik  ol a  le g n a g y o b b  szám ot .  E d d ig  m in teg y  há ro m sz áz an  l á ­
t o g a t t á k  m e g  e g y ó g y fo rrá so k a t  ; k ö z tü k  B a ra b á s  Mikló», S i-  
m ony i E  nő. H ensz lm ann  Im re .  S z e n t iv á n y i  fő ispán  és m ásuk. 
A k a l ló u l  e d d ig  tö b b  o rosz  és  n é m e t  ven d é g  á l ta l  vo l t  képv i-  
«elve, ső t  eg y  vendég  a  tá v o l  A m e r ik á b ó l  is, k te ljesen fe l­
ü d ü lv e  s K o ry tn ic z a  g y ó g y f o r r á s a i t  m a g a sz ta lv a  t é r t  vissza 
hnzájábo . A  fü rd ő v e n d é g e k  sz ó ra k o z ta tá sá ró l  tá n c z v ig a lm a k ,  
to m b o lá k  rendezése  á l ta l  ig yeksz ik  g o n d o sk o d n i  az igazgató* 
sá g ,  s o n a p o k b a n  T  o in k a  I s tván ,  teh e ts ég es  fiatal z o n g o ra ­
m űvész  é r k e z e i t  ide, ki i t t  h a n g v e r se n y t  ó h a j t  rendezn i.  —  
É l ő p a t a k o n  je le n le g  200  c sa lá d n á l  tö b b  v a n , k ö z t ü k : 
U g r ó n  L á z á r n é  l e á n y á v a l , d r . S z a b a d i  József  c s a lá d já ­
val, özvegy  K ö rö n d i  M ózesáé ,  B onyhn i  N. J á n o s  S z é k e ly ­
U d v a r h e ly rő l ,  M a u r e r  M ih á ly  t e rm e s rő l ,  S zék e ly  M iklós ne­
jé v e l  E rz sé b e tv á ro s ró l ,  b á r ó  -Szentkcresziy  Z^ igm ond  B ű n rő l ,  
S z a b ó  L a jo s  nejéve l B rassóbó l,  I I  u p t  F r ig y e s  N u g y -S z e b e n -  
ből. K is  L:ij»sné K olozsvárró l ,  K o v r ig  T iv a d a r n é  G  ü l tő rő l ,  
K . P a p p  M ik lós  sz e rk esz tő  és ne je  K o lo z s v á r ró l ,  V in k lc r  J á ­
nos le á n y a iv a l  N a g y - E n v e d r ő l ,  A n d rá s s y  K á r o ly  és S im a y  
S a l a m o r  N .-S zebenbő l ,  V e r m e i  R e g in a  S z á s z -R é g e u h ő l ,  S z é ­
kely  K á r o ly  s S z á n tó  S a m u  nejével B u d a p e s t rő l .  E z e k e n  k í ­
vü l a  b i r to k o s  c ta lá d o k  : B o g d á n ,  S zéke ly ,  R e ich ,  G á ln é  stb., és 
a  Fürdőt va ló ságga l  fönn tar tó  jó k  ro m á n ia i  b o já r  csa lád ,  k ö z tü k  
Zenidc* M. t a n á r  s m ások  B u k a re s tb ő l .  —  A  b á r t  f a i  f ü rd ő ­
ben e g y re  é l é n k e b b  a  tá rsasé le t ,  s a m in te g y  5 0 0  főből á l ló  
közönség  le g in k á b b  k i rá n d u lá s o k k a l  tö lt i  idejét.  2 8 'd i k á n  lesz 
A n n a -h á l  is. — F ü r d ő i n k  nép e ssé g é t  e sz ám o k b a n  m u t a t ­
h a t j u k  k i : B a la to n -F ü r e d e n  ju liuB  1 6 -d ik á ig  vo lt  1020  ven ­
d é g ,  S z liácson  9lH), T re n c s é n -T e p l ic z b e n  1091. M e h á d iá b a n  
3 120 ,  T á t r u - F ü r e d o n  209, K . T ep l icz en  565, V a r a s d - T c p l i -  
czen  1450  s tb .
{ Iro d a lm i hírek.) M e g je len t  a  r im a szo m b a ti  egy. 
p ro t .  g y m n .  25 éves j u b i l e u m á n a k  „ E m l é k k ö n y v e . “ T a r ­
ta lm a z z a  a k i tű n ő  t a n o d a  rö v id  tö r té n e té t  B a k s a y  I s tv á n  
t a n á r tó l ,  ism er te té sé t  F  á  b r  y  J á n o s  iga zg a tó tó l ,  s a t a n o d á b a n  
25  év  a l a t t  u ö v e k e d e t t  t a n í tv á n y a in a k  n év jeg y zék é t ,  néh á n y  
a ta t i s t ik a i  a d a t t a l .  V é g ü l  n é h á n y  ta n í tv á n y á tó l  ( T o r s  K á lm á n ,  
M ik s z á th  K á lm á u i  G á s p á r  I m re ,  P ó s a  L ajos ,  B odon  József  
s tb . )  közöl részben  ez a lk a lo m ru  i r t  d o lg o z a to k a t .  A  füze t  á r a  1 
f r l ,  t is z ta  jö v e d e lm e  a >ry m n « z iu m i a la p  j a v á r a  fo rd i t ta t ik .  —  
M e g je le n te k  t o v á b b á  B o d o n  J ó z s e f  tehetsége*  beszé ly iró  
»E lbeszé lése i ."  K iv á l t  l e í r á sa i t  s je l lem fes té se i t  em e l jü k  ki. A 
f ü z e t  á r a  2 írt. —  U g y a n c s a k  R . -S z o m b a tb ó l  k a p t u k  F á b r y  
J á n o s  t a n á r  nyilv . fe lsőbb  l e in y - t a n o d á já n a k  10 -d ik  . É r t e s í ­
t ő j é t . “ K i  kell e m e ln ü n k  az egész  id ő sz e r in t i  szerveze té t ,  k i ­
vá ló  g o n d já t  a nö v en d é k ek  tes ti  és szellemi fejlődésére. W n  az 
in té ze tb e n  le á n y -e g y le t  (ö n k ép z ő ) ,  k ö n y v t á r ,  b a z á r - e g y le t  
( k é z im u n k á k r a ) ,  t a k a ré k p é n z tá r ,  p á ly á z a to k  i roda lm i s kézi 
m ű v e k re ,  s egy  o sz tá ly ú  ( jö v ő re  m á r  k e t tő )  „kepezdei t a n fo ­
lyam.* A d i ja k  — b enn lakók  s b e já ró k n a k  —  m é rsé k e l tek ,  a 
élvez  az in tézet á l la tn i és városi s u b v e n t io l  ip — , E g é s z s é g ­
i i g  y i l e v e l e k  o g y  a n y á h o z "  ez im m el C  eh K á r o l y  o r ­
v o s tu d o r tó l  55-1 o lda lny i  k ö te t  je le n t  m eg  a  B u s c h m a n n  F . 
n y o m d á já b a n .  S o k  é rd e k es  és hasznos  a d a t  van  b enne  a  t á p l á l ­
kozásró l ,  la k ás ró l ,  r u h á z a t ró l  stb . A n y á k n a k  igen a já n lh a tó  eg y  
m ű n k  .  A r a  1 ír t ,  —  , M a u  c l u k - a l b u m “ cz im ü  to rz k é p -  
vá l ln la t  első ftizeto j e l e n t  meg. K ia d j a  a „B o lo n d  I s t ó k “, vagyis  
D on  P e d rő ,  v ag y is  B a r tó k  L a jo s .  S. j á t l u g  az  e m l í te t t  é lez lap  
to rzk é p e in e k  és s z a t i r ik u s  é le t-  és je l le m ra jz a in a k  kü lö n  len y o ­
m a ta  ez, m e ly  h u sz o n ö t  k ra je z á ro s  fü z e te k b e n  fog ja  k ö v e tn i  
eg y m ás t .  A z  első füze tben  H e g e d ű s  S á n d o r ,  b á ró  K em é n y  
G . b o r ,  P .  S z a t h m á r y  K á r o ly ,  g ró f  S z a p á r v  G y u la ,  g r ó f  P ó c h y  
M anó, H o r v á th  L a jo s ,  S zőn i  ig h  P á l  ( som ogy i) ,  b á r ó  P odm a*  
n iczky  s m ég  tíz  képviselő  to rz ra jza i  v an nak .  —  B o r d o n o  
tá b o rn o k  „ G a r .u a ld i  élete, k a la n d ja i  és h arcza i*  cz im ü  francz ia  
m ű v e t  a d  ki. m e lye t  l l u g o  V. levéllel ü d v ö zö l t .
** .  ( Vegyesek.) V o g c l  M á r i a  ta n í tó n ő  m á r  k is  g y e rm e k  
k o r á b a n  elve*zté szü lé i t  s m in t  á rva ,  ki sem m ifé le  r o k o n á t  
nem  ism ére, n e v e lk e d e t t  föl, s s z o rg a lm a  á l la l  a  ta n i tó je lö lu é -  
g ig  v it te .  K ü lfö ld ö n  t a r t ó z k o d o t t  e d d i g ,  s rö v id  idő e lő t t  
egy  v a g y o n o s  ro k o n a  k é rd e z ő s k ö d ö t t  u t á n a ,  s igy  ezen 
ro k o n  m e g tu d v á n ,  h o g y  h o l  t a r t ó z k o d i k , leve le i  i r i  nek i ,  
m e ly b en  m a g á h o z  h iv á  B u d a p e s t re ,  ho l  á l l í tó la g  m e g le h e ­
tős szép v a g y o n n a l  b i r  és szá rm azás i  nevén  V o g c l  F ra n c z is -  
kán  - ívü l  té r je  nev é t  is a lá irá .  V o g c l  M á r ia  ú tn a k  in d u l t ,  s 
B ecsbe  é rkezvén ,  a  leve le t  elveszte. K é tsé g b e e se t te n  m inden  
i r á n y b a n  tu d a k o l j a  m os t  u a r jy n é n jé i : V o g c l  F r a n c i s k á t ,  k inek  
sem  férje  nevé t ,  sem  k öze lebb i  b u d a p e s t i  lak án á l  nem  tu d ja .  
N a g y  ö r ö m ö t  o k o zn a  neki ,  a  ki a  k e r c  : t t  vag y o n o s  ro k o n  
köze lebb i ta r tó z k o d á s i  h e ly é t  B écsbe ,  G e r l - u tc z a  37. tíz. tu, la ­
k á s á ra  kü ld e n é .  —  A z  a p r ó  m a d a r a k  v éd e lm é re  a  fő v á­
ros  c lh a tá ro z á ,  h o g y  a  p iaczon  Ciak az id e g en  h a t á r o n  f o g o t t  s 
ig y  b iz o n y i tv á n y n y a l  ig a z o l t  énekes  m a d a r a k  á r u lá s a  szabad .
—  H á r o m  p e r s n  f ő u r  é rk e z ő i t  a  f ő v á ro s b a :  M  hszin, 
M o h n m m ed  és E n b ia  k h á n o k ,  m in d h á rm a n  a k o n s ta n t in á p o ly i  
persa  k ö v e tség  t a g j a i ; az . E u r ó p a “ v en d é g lő b e  sz á l l tak .  —  A  
„ N e u s c h l o s s  J .  f ia i“ ezégnek  a pá r is i  v i l á g tá r l a to n  d íszes 
a sz ta lo s -m ü v e i  és p a r k e t j e i é r t  e g y h a n g ú la g  í té l té k  o da  az a ra n y  
é rm e t .  —  A  „ K i n c s e m , “ m e ly  m os t  A n g l iá b a n  készü l v e r ­
senyre ,  az idéu k ilenczszc r  f u to t t ,  m in d ig  első le t t  s 25 ,597  fr-  
tó t  D y c r t ; ez ideig , a m ag án fo g n d áso k o n  k iv ü l ,  127,881 f r t  a 
n y e re sé g e ;  h u sz o n h a tsz o r  a m o n a rc h ia ,  t iz szer  a k ü lfö ld  g y e p ­
je in  a r a tv a  d ia d a l t .  — A  K e n z-1 o v a r  d  a  s z á m á ra  a g y á r -  
u tc za i  D e u ts c h - fé lc  te lk e t  szem elték  k i.  — A  v i g a d ó  t e r ­
m e i t  m ost  a d j á k  ú jo n n a n  b é rb e .  —  K ö g l e r  A l a j o s  h e ly ­
beli fő v á m ig a z g a tó t  az á l ta l a  n y e r t  ren d je l  a lk a lm á b ó l  o v á -  
t ió b a n  részes i ték  tá rsa i .  —  A  R ó z s a v ö l g y  i - c z é g n é l  m e g ­
j e l e n i :  „ C o rn e v i l le i  h a r a n g o k  d a l lam a ib ó l ,*  p o lk a  M o ln á r fy -  
t ó l ; árt* f i Okr .  —  A  l e g n a g y o b b  t á v i r a t ,  m e ly  fővá­
ro su n k b a n  k is z o lg á l ta to t t ,  a  ber l in i  szerződés  te ljes  szövege 
volt ,  7552  pzó, m u l l  k ed d e n  a „ P e t t e r  L l o y d “ sz ám á ra .  —  
T h a  v é n e t  E u s t a e h ,  g ró f  B a t th á n y  Ö d ö n  sik lósi ig a z g a ­
tó ja ,  főbe lő t te  m a g á t .  A z  ö n g y i lk o sság  o k a  á l l í tó lag  az, h o g y
28 ,000  i r t o t  s ik k a sz to t t .
(Halá lozások.)  H áró  F e c h t i g  k á r o l y n é ,  s z ü le te t t  
L u h y  S a r o l t a  aszón?  e lh u n y t  57 éves k o r á b a n ,  s h o l t t e s té t  
T i s z a - U g ro n b a  «zá l l i ták ,  h o g y  a csa lád i  s i rb o l tb a  temessék. —  
K is m a g y a r í  K e i n  p e l e i t  L i j o s ,  m in isz té r iu m i tisztv iselő , 
(K e m p e le n  G y u la  édes a ty ja , )  m e g h a l t  o hó  12-d ikén  B ecsben  
75 éves k o ráb a n .  -- M e l l e s  M a g d o l n a ,  d r .  S zén á ssy  
S á n d o r  főváros i  o rv o s  neje, hosszas szenvedés  u tá n  e lh u n y t .
— B á ró  R o k i t a n s z k y ,  u d v a r i  tanácsos, a  h íres  tu d ó s  és a
p a th c lo g í i r  boncz tnn  n u g y n e . ű  m ega la p í tó ja ,  h i r te le n  miíg- 
hnlt.  R o k i ta n s z k y  1804. f e b r u á r  11 -d ikén  K ö n i f g r n tz h e n  s z ü ­
le te t i .  —  M á j  o r  .József fö ldb ir tokos ,  e l h u n y t  71 éve« k o r á ­
ban  T a t á n .  B éke h i i rn v u ik rn !
S z í n h á z a k .
Y  niz< ti »/.inbár.: i . i m
N rp 'zm h n z  Szombat,vasárnap, hótíJa, jú liu s20—2‘2. K-.ui.» Jutka. 
(Elósxör.) — Keddan, szerdán, jutja« 2 3 —24- Strogoff Mihály útja. — CsO- 
tórtOkön, jul. 2ö. Kósza Jutka. — Puuteken, jul. 26 Stwgoff Miktílv útja.
A n é p s z í n h á z b a n  szom baton  e lőször  a d t á k  L u k á ­
c s i n a k  18 7 5 -b an  i r t  .K ó s z a  . J u tk a “ cz irnű n éh á n y  h a tá so s  j e ­
lene t te l  m indenese tre  b i ró  népsz ínm űvé t .  A  cz im szerope t  R  á- 
k  o s  i S z id i  j á t s z o t t a ,  e lég  Ügyesen, S z í g l i g e t í n é ,  S z i k ­
l a i  K m ilia ,  V i d o r  ¿3 E g r i  sz in tén  te tsz '  wel az ének ré -  
széké t .  T  i h n n y  i —  fé l ték en y  férj, —  a E ő r y ,  m in t  d r ó ­
to s tó t ,  n a g y  s ike rre l  m ű k ö d te k .  A  d a r a b o t  n é h á n y sz o r  ismét* 
lik . —  A . S a r g a  C s i k ó b a n ' *  Icz ik  itsidó sz e rep é t .  S  o I y -  
m o a i  E le k  távo l lé tében ,  te tszés  k ö z ö t t  j á t s z o t t a  a népsz ínház  
eg y  fiatal kom ik u sa ,  D o b o o *  á n y  i G y u la .  —  S z i g l i g e ­
t i  n é asszony 5 0 0 0  frr fizetéssel s z e r z ő d ö t t  el K o lo z s v á r ra ,  h á ­
rom  évre. T á v o z á sa  m in d e n ese t re  sajnos, b á r  nem  p ó to lh a t la n  
veszteség ; a k o lo z sv á r ia k  k ü lö n b e n  ag g ó d n a k ,  h o g y  vajon ily  k i ­
a d á s t  m egb ir -e  sz ín h ázu k  p é n z -e re je ?  — A n ép sz ín h á z  le g k ö ­
ze lebb i ú jd o n sá g a  E cse d i  K á lm á n  u> n é p s z ín m ű v e : » S zép  asz- 
szony  l á n y a “ lesz, m ely  a u g u s z tu s  elején  k e rü l  sz ín re  m ég  
S z ig l í g e t i n é v e l ; az őszi ú jd o n sá g o k  so rá t  , N in i c h e “ o p e re t ta  
n y i t j a  m eg, kövotí a „ K is  he rez eg .d —  S o l d o s n e  asszony  
P á r á d o n  jó )  érz i m a g á t  a nem í« m e g y  .■» v i l á g tá r l a t r a  ; e n a ­
p o k b a n  d a le a té ly t  ru n d ez o t t  a  szun t-do tnokoai tüz lcdrosulcnk 
j a v á r a .
A  n e m z e t i  s z í n h á z  a  v i d é k e n .  L o n d v a v n e  
asszony  a szegedi sz .nházbttn  n ag y  közönség  e lő t t  és é lénk  si­
k e r re l  vendégszerepe i t .  T ö b b e k  k ö z t  a  „ 4 7 -d ik  c z i k k a-b en  is 
f ö l k p e t t  s a téb o ly - jf  l e n e tb e n  kü lönösen  k itU nt.  Ú g y  h a l l ju k ,  
h o g y  L e n d v a y n é  a c re o ln ő  sz e rep é t  a nem zeti sz ín p ad o n  is be 
fog ja  m u ta tn i .  —  V i z v á  r y  G y u la ,  a je le s  kom ik u s ,  a ko lozs­
v á r i  sz ínpadon  ju l í u s h ó  vég é ig  fog vendégszerepeln i  s leg jobb  
sz r re p e íb e n  lép  föl. — F  c 1 e k i n é asszony  N a g y v á ra d o n  is ven­
d ég sze rep e l t ,  és m inden  föllépése e g y - e g y  d ia d a l  volt- A n a g y ­
v á ra d i  la p o k  h an g sú ly o zz ák ,  h o g y  F e le k ín é  vendégszerep lése  
a  közönség  íz lésére, m e ly  n tó b b ,  id ő k b e n  csak  az  o p p e re t te b e n  
lá t s z o t t  g y ö n y ö r k ö d n i ,  üdvös  h a tá s t  g y a k o ro l t  —  S  z a  t h m á ­
r i n é  asszony  a  M a r n á “ bán F é lc try h ázá n  lépe tt  fel, nagy  
tetszé* k ö zö t t .
- * > J> v—
D i v a t t m l ó s i t á s .
Minél bsvegebbeu Jöveli reánk n nap forró «ugarait, annál élénkebb 
a rvszviíi az utuu ruhák írunt. Azon régi nézet és szók is. hegy útra mi n i m 
ruha jó, és a viseltes is eWgjú izoL.'álatot t m ,  már szóta nem Állja ki 
többi holjr.it, mióta a kdil»k«désl «tzkózök kellemesebbek é i az utazás 
minden tekintetben kényelmesebbé lett. Azért az utazó ruhukat leliotóUvj 
csinosan állítják ki. tekintettel azonban arrn, hogy «gistiTibliok legyenek 
a séta öltözékeknél, és nxonfelAl mrg kényelmesebbek is- Ha valahol, u^y 
ax utazó ruháknál czefoierA a rÖ T iil, bokáig éri szoknya, mert (Ahol »rnn 
alkalmatlanabb a tiossiu ruha, mint akár vasutakon, akár pedig ifuibaJÓQ a 
fel- é* leszállásiul maisnak é i mátoknak is. Kitől eltokínutve a kéznek ek­
kor még dolga ybii a ki* pogyáiz <yipilé»ére, rnodbuitarlásara. ó* azun  
io ^  at uszály is légy figyelmünk tárgya!
Néhány a) uta* ruhát le -va, tisztelt olt&iónöimnek talán egy kis 
utasítást adnatok m öksteáUitásra dóit«, tennéjxoteaaa ú já t ixlé íré nagy­
fán á szAvot rí zabos megválasztásai. Az egyik utazó-ruha sötét í i  vilá- 
g o r a b b  p n tty « i xöld b o u r r e tte -b ő l ké*xlllt. A szoknya alját így  n éles plissó 
fod or  veszi körül; e szo k n y a  föló m é g  egy másik szoknya is borul, elül ke­
resztbe fű ti ránezokba tóve, hátul pádig könyedvu felbuzra. A hotizu vórtss 
derók eleje xMd selynmból kótzfllt, ng j ,  hogy elöl incllcnykót k ép ez . S im a  
zMdek a  »ük  ujj f<>lhaju>k;íi. is la in lu t  a zsubek ¡8. K gy  másik ntatáii ttltö- 
x<‘lc is k é t szoknyára tan kó.ixitTt>, ax a l»ó  szoknya felQ lrúI lefslé egészen 
p lisv é -rá n ex o k b a  van iw d v e ,  a másik n lő l kótiUlaku, b á lu l jiod ig  dudorO M il 
felhúzva. A derók b o ly é t a &t»bát pótolja, a szoknyiik stöveluból, se ly e m  
h a jtó k á v a l é s  ga llérra l. A kivbát tcsthox álló. In b b en ty A v el. mely k ét oldalt 
nyitva rati é i  o t t  i ic b j iiy  p l iu é -r á n c z  vau alkalmazva fa il lt -b ó l.  A rövid ru ­
hákon kiflii auk fiiijf hoiszu öltözéket láthatni. mcly«ket zsiuórrnl vagy a 
ffllhuxÓTal mpnteook a ftíldíln való kínzástól. K/ok sziutúu két szoknyára 
készülnek vért*s derékkal, vagy pedig polonaise-szabásra. Ki ax izlcst^l és 
alaktól függ. A iirinof.-uc-alaku |ioh>nai<e karcsnbbnak láttatja az alakokat.
Az idén sokféle díszítés látható a ruhákou, többek köxt nagyon sxép 
rojtok, siek köxt a moha rojtok. ló?ó kis gotubocskákkal. igen kedveltek és 
minden srinbeu kaphatók. A csipkével való díszítés is felett« divatos, drá­
gább ruhákra a bimiett csipke nagyon kedvelt, valamint az úgynevezett 
o.uix csipke és hiiuzós. inely ?cnm iuü vászonra vórSs és kék pamuttal lesz 
hiuiezvo A kék és v5r5s hímzésen k «ni még a xbld és veres, sárga és geszt«- 
nya szinti, halványkék éa zöld is divatos, termésxntosen a ruha szövetéhez 
alkalmazva a himxés színeit is.
— — ------
S z ti ni r o j t v é ii y .
Liebner Jíisefnétól.
1 .12. 1*?. E núlkQl időt határozottan tudni nem lehet.
2 . 5  1  ̂ 7 15. Ilyennek tart a hajós.
1.9. 18. 19. 1?. Most végzik idogeuek ügyeit.
3. 6. 14.15. II. Apró jósiág rétno rw-
& 11. 17. 16.20. ’¿7. Egy kegyetlen franezia királyné keresztneve.
)>. 10. Isten óvjon ilyen baráttól.
1—20. Ki c példabeszédet kövotí,
A nyomort kevésbbé ¡suie-n
M e g f e j t é s i  h a t á r i  d ó ;  a u g u s z t u s  b 6 ‘J l - é i ke .
A f. é. 2<>-dik sz ám b a n  köz lő i t  r e j tv é n y  é r te lm ű :
A d d ig  u.^zík it vizen n koritó, m íg  el nem tör ik .
H elye« m egfe jtésé t  k ö v e tk e z ő  L előfizető ink  k ü ld té k  b e :
Sánxiy Mari, Báthori Sigray Istvánnó, Steiiwr Sarolta, (xikáts 
GyöTgyné. Zeke Jauka. Nagy Mariska. Jíajovüzky Mi ofit, Potordi Pap Kr- 
xsébet, Kranti Albert Adél, Jávor Anna, Ujfalusy Károlyuó, Bohus <}yu- 
láné, i(j. Liebner Jóxíofné, Kormos lzab 11a, Fényes Laura, Koviús Bé- 
lané. Varga Eszter. Siabó Jótsífné. Bernith Irma, Novák Bella. Ke«ay 
Anna. Mészár<'s l.una. Fodor Janka, B*?»itervxoy Jolán, irdvardy Ma­
riska, T^Ui Károlynó, Tamisy Éva, (llanxer J«dit, l’á|iay Diri. Biró 
Tekla. Sxontagh Ida és Paulin. Fény«* Klára, Blnyay Luiza, Brosxtóirányi 
Kmilia, Török Zclinx Xadinyi Margit, Mirfy Lilla, Virág Ilona, Horváth 
Krisztina. Odor flálms. Róíz Herta. K' íy  Mari, Wliy l.contiue, Kapossy 
Ilka, Mihály Jánosné, Sxtancsek Eszter, Szarvasi Tinka, Horn Aranka, Halmi 
Ilka, S*np>sváry Hnléu, Kömény Emma, Tary Jozelia, ijod«on Ottilia, Szlr- 
may Hertuin, JánoKsy Anita é i Juliska.
T  a r t a  1 «  in.
György Aladárné (arczképpel). — Dalok, Gáspár Imrétól. — Margit 
asftony bázisMr«i. Véka L-tól. — A Kogg« család, llnnts Miklóstól. — 
Ax ¿-világot az uj-viiág látja el hússal. — Kgy hót története. — Budapesti 
hírvivő. — Sxinháxa' — I>i’attu ósitá*. — Számrejtvéuy. — A t. rojt- 
vényfnjtík névsora
A b o r í t é k o n  - Heti naptár. — Vidéki h irft — Knlínfélék — 
Megbízások tára. Hirdetések.
M a i  í  i  á  ni u n lt m e l l é k l e t e :  G y ö r g y  A la d a rn é  
a rc zképe .
Fele lős  szerkesz tő ,  k ia d ó  * ín y tu la jd o n o s :  E M Í L I A .
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A PESTI JOTÉKOUY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Magjelsnlk minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZERKESZTI ÉS KIADJA
S 8 I I U .
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Vidéki tarez a.
V n g r n r r ó l  é r te sü lü n k ,  m isze r in t  F e l e k í n é  M u n *  
k á c s i  F l ó r a  asszony o t ta n i  vendégszerep lé se  valóságos 
ü n n e p  vo lt .  A k i tű n ő  m ű v é szn ő  h á ro m  d a r a b b a n :  . S t u a r t  
M á r ia * .  . D o n n a  D i a n a “ a és „Szt 'p  m arq u isn ő *  á l ta la  o ly  j e l e ­
sen á b r á z o l t  cz im szerepe íben  l é p e t t  fel. T ap s ,  v i r á g z á p o r  kisér* 
té k  főbb  m o z za n a ta i t ,  b u csu fö l lép é se  a lk a lm áv a l  púd ig  a  k ö ­
zönség  nevelten, e m lék ü l ,  T e r e s t é n y í  D. Helybeli ü g y v é d  
ké t  ezüs t  g y e r ty a ta r i s j t  n y ú j to t t  á t  neki. A lá í r á s o k a t  is  k a p o t t ,  s 
ezekhez  egy  n é p  t e h e ts é g ű  if iu  k ö l tő :  S o m i é  S á n d o r  
; I I I  a v a t  i Ö d ö n ) ,  v é g z e t t  az im tan o d a i  n ö v en d é k  s g y ő r i  
s z e rz ő d ö t t  sz ínház i  t a g ,  cs inos k ö l te m é n y e  volt m elléke lve ,  
í g y  h a n g z ik :
A nomiet, moljnok nyelvét hirdeted,
DicAŐaéggel irán ija  «1 ne^ed.
Virág?»! hinti M  r&gfl* ntad.
Hol minden lépted oly fenje* marad.
Virággal üdvözöltük jflttádot,
Virágra ejtjök inoal e köajekeL
A búcsú k inje az . . . IitflO vnled !
ÖrAkro itt marad BiftTÖíieted. —
A z  u n g v á r t  m ű k ö d ő  .k a s s a i  sz im á rsu la t*  k ö ze le b b  S o m l ó  
S á n d o r t ó l  , M a r g i t “ c z im ű ,a z  ifjú k ö l tő  „ K ö l t e m é n y e :ben* 
m e g je len t ,  csinos n y e lv ű  d r a m o le t t e t  is ad  elő.
f í y ö n  ff»/ ő s ö n  a  h e ly b e l i  m ű k e d v e lő - e g y e s ü le t  s z e rd á n  
t a r t o t t a  nz idei m á so d ik  „ K r a n z c h e n é t “. A  h ö lg y -k o sz o ru  
igen  fényes v o l t ; o t t  v o l t : B o r h v  G y u lá n é ,  ( K u n - S z e n t - M á r to n -  
ró i) .  O lá h  Ö d ö n n é ,  S c ip iá d ea  N .-n é  (Á ro k sz á l l á s ró l ) ,  B o r h y  
L ász lóné ,  b á r ó  W ip fe n  N .-né ú r n ő  ( B ic é b ő l ) ;  t o v á b b á  je le n  
v o l t a k :  Scip iád i-s  B - r tn  ( Á r o k s z á l l á s r ó l ) ,  G y ü r k y  C z í í l i , 
G y ü r k y  P iro s k a ,  S z e n d e r sz k y  R óza ,  M á r to n  Id a ,  S z á k  n ő v é ­
r e k  (H e v e s rő l) ,  F e k e t e  nővérek ,  K o v á c h  Kózaa k isa sszonyok .  
A m u la ts á g  regge l i  3 ó r á ig  t a r t o t t ,  •  a k ö zö n ség  azon r e m é n y ­
ben  tá v o z o t t ,  h o g y  e hó 3 1 -d ik é n  ism ét v i s z o n t lá t já k  e g y m á s t  
a  3 -d ik ,  és e n y á r i  .d é n y b e n  u to ls ó  v iga lm on .
f í a t r a e t f k  v i d é k e n .  E  r d  ő  v i d  é k e n, e g y m á s  u tá n  
k é t  szerencsé tlen  eset tö r t é n t ,  m in d k e t tő  eg y -e - 'y  f igyerm ek  
b o rza sz tó  h a l á lá t  v o n ta  m a g a  u tá n .  A z  e g y ik  eset a  k ö v e t ­
k e z ő :  K é t  te s tvé r ,  eg y  12 éves fiú és m in teg y  10 éves le án y k a ,  
j u l i u s  3 - d ik á n  a mezőn j á r v a ,  a h ir te len  j ö t t  sebes zi p o r  elől 
egy  föld ü re g b e  m e n e k ü l t ,  a h o n n a n  a fa lus iak  ta p a sz ta n i  való 
a g y a g o t  s z o k ta k  h o rd a n i .  A  fiú a f á ra d sá g  m ia t t  e lb á g y a d v n ,  a 
b a r la n g b a n  e l szu n y a d o t t ,  m ia la t t  a  leán y k a  a barit n g  sz á já h o z  
lépe t t ,  ho g y  az cső e lv o n u lá s á t  vég ignézze .  E g y  erő s  tncny- 
d ö rg é s  r á z ta  m eg  a fö ldet ,  s a  v á j t  ü r e g b e n  alvó  g y e r m e k re  a
fe le t te  levő fö ld tö m e g  le sz a k a d t  s a  szélén álló  le á n y k a  is a l ig  
t u d o t t  m enekü ln i .  C sak  fé lnap i fo ly tonos m u n k a  u tá n  le ­
h e t e t t  a  fiú h o l t t e s t é t  u r ö g ö k  a ló l k isz ab a d í ta n i .  —  E g y  tnás 
14 — 15 éves fiú 5 -d ik én  a ty já v a l  az  e rd ő re  c s e r fá é r t  m enve, 
k e t te n  h e n g e rg e t te k  eg y  te s te i  tö n k ö t  k ö ze lebb  e g y  á r o k ­
hoz. A z  á ro k  szélén á l ló  fa befelé fo rd u lv án ,  a  f iú t m a g a  a lá  
s o d ro t tá ,  ki a  ro p p a n  t e h e r  a l a t t  s z ö rn y e t  ha l t .  E g y  m ásik  
h í r  sze r in t  u fiú egy  m agas  fá ra  m e n t  vo ln a  m a d á r  fé sz ek é r t  
s onnan  leesve, az á r o k b a n  z ú z ta  vo lna  ossz«* m a g á t .
Különfélék.
(A  Ir.tjHtujyolih hcrceeffnö) e  föld ke re k ség é n  a  d án  
k o ro n a h e rc z e g n ő ,  k inek  m a g assá g a  a le g p o n to sa b b  m érés  sze­
r in t  6 lá b  és 2 h ü v e ly k .  A  tá n e z b a n  igen  n ag y  é lv e z e te t  ta lá l ,  
d e  m ivel m itő l  sem t a r t  in k á b b ,  m in t  a k in e v e t te té s tő l ,  sem m i 
á r o n  sem  fo g ad  el tánezos t ,  k i l e g a lá b b  is nem o ly  maga«, m in t  
ő. A  walesi b e rc zeg n ő n e k  nem  kis g o n d já b a  k e r ü l t  t á n c re s té -  
lye ire  m agas  só g o rn é já h o z  illő t í n e z o s o k a t  szerezn i.
/ ,  (M a g y a r  ifjak kitüntetése Becsben.) V a la m in t  ta v a ly ,  
ú g y  az idén is b ec sü le te t  sz e rez tek  m a g u k n a k  és h a z á ju k n a k  
a  bécsi k é p z ő m ű v é sze t i  a k a d é m ia  m a g y a r  növendékei.  A z  a k a ­
d ém ia i  n ö v e n d é k ek n e k  o d a í té l t  j u t a lm a k  és ö sz tö n d íja k  k ö z t  
é s  m in d já r t  a legelső  helyen, ( á l t a lá n o s  fes tő isko la ,)  o l v a s s u k : 
E g y  F ü g e r - f é l e  a ra n y é re m  a „ P r ia m u s  h a l á lá t"  á b rá z o ló  fel­
a d v á n y  le g jo b b  m e g fe j té sé é r t  C scb ro y  I m r e  u rn ák  S á to r a l j a -  
U j h e l y r ő l ; egy  G u n d e l - f é lc  d ij  a le g jo b b  t a n u lm á n y o k é r t  
D c u o c h  K á lm á n  u rn á k  (B á c sb ó l)  Í té l te te t t  oda. T o v á b b á ,  
K isenm enger  t a n á r  h is tó r ia i  festészeti  specz ia l t a n o d ú já b a n  
e g y  ö sz tö n d í ju l  » A z  e l ső sz ü lö t t  halála '* cz im ű  f e s tm é n y é r t  
H ir sc h l  A d o l f  u r  T e m e s v á r r ó l ,  a  R o s e n b a u m -fé l r  d i ja t ,  a , t a ­
v a s z “ cz im ű  fe la d v án y  le g jo b b  m e g fe j té séé r t  s z in té n  H ir sc h l  
A d o lf  u r  n y e r te  el. A rézm etszés i  i s k o lá b a n :  A  G u n d e l - d i j a t  
a l e g jo b b  t a n u lm á n y o k é r t  M íc h a lek  L a jo s  u r  ( T e m e s v á r r ó l )  
n y e r te  el. S c h m id t  t a n á r  ép í tésze t i  sp e c z iá l í sk o lá já b a n  egy  
F i ig c r - fé le  a ra n y é re m ,  »egy k i tű n ő  á l la rn fé r f iunak  v a lam e ly  
főváros  m e g h a tá r o z o t t  te ré n  fc l i l l i t a n d ó  e m lé k e “ cz im ű  fe lad­
v án y  l e g jo b b  m e g f e j t é i é r t  A íg n e r  S á n d o r  u rn á k  ( T e m e s v á r ­
ró l)  Í té l te te t t  o d a ;  a  H a g g e n m ü h le r - f é lo  d i j a t  G rÜ n a n g c r  F r i ­
g y es  S e g e s v á r ró l ,  a P  in-fé le d i j a t  H o fh a u s e r  A n ta l  u r  B u d a ­
pes trő l  n y e r té k  el. YYigül H a u se n  t a n á r  ép í tésze t i  sp c c / i á l  is­
k o lá já b a n  eg y  ö sz tö n d í ja t  P c n c z  S á m u e l  u r  ( B u d a p e s t r ő l )  
ny e r t .
»*, ( ltoxrninba) b i r  s z e r in t  o h ó  29>dikén v o n u ln a k  bi>
csapa ta ink .  E g y  b er l in i  la p  i r ja  f e lö lö k :  .A  mi az e l fo g u la t la n  
nézőnek ,  az e lv o n u ló  c s a p a to k a t  l á tv a ,  rö g tö n  szem ébe  ö t l ik ,  az
—  ir ja  levelező  —  m in d e n n e m ű  le lkesedés, az  ö röm  v a g y  re* 
m eny  m inden  n y i l a tk o z a t in a k  h iá n y a ,  mi p e d ig  m inden  h á b o rú  
és nehéz h a r c z  e lő t t  m u ta tk o z n i  szoko tt .  A legénység  né­
m án ,  m inden  é lén k sé g  n é lk ü l  ül v ag y  ¿11. A  t i s z te k  a rc za  igen 
kom oly ,  é* sem m iese tro  sem m o n d h a tn i ,  h o g y  a k á r  a t isz tek ,  
a k á r  a leg én y ség  k edvve l  m e n n én e k  B oszniába,  h a b á r  a fegye­
lem és k a to n a i  engedelm esség  t á r g y á b a n  eg y e t le n  panasz  sem 
ha l la tsz ik .  K a to n á in k  é rez ik ,  h o g y  ez nem h á b o rú ,  de  a z é r t  a 
h á b o r ú  m inden  n y o m o rá n  á t  ke l lend  m enn iük  a né lk ü l ,  h o g y  
n nnak  d icsősége  v á rn a  r e á ju k .  M é g  a sz láv  e z re d e k e t  ,cm le h e t  
e  te k in te tb e n  nem szláv  b a j t á r s a ik tó l  m e g k ü lö n b ö z t e tn i ; 6 n á ­
lu k  is épen  ú g y  m u ta tk o z ik  a le lkesedés te ljes h iá n y a .“ —  
B oszn ia  főposta  ig a z g a tó já v á  B a n d l e r  V i l m o s ,  sop ron i 
p o s ta ig a z g a tó t  n ev e z ték  k i.
Megbízások tára.
T ix itch ile l k ir jiik  m ind azon t. előfizetőinket, kik  
lapunl'■ m ásodik fé lévi d ijá t még be nem küldték, hogy m l  
mielé.bb megtenni sgiveskctl-jenek.
0  r  s o v á  r  a  J .  A .  u r h ö lg y n e k  : A  m in t le h e t ,  azonna l .
M á l n a p a t a k á r a  I I .  O .  H .  ú r n ő n e k : A  legsz íveseb ­
ben fogom  te n n i  a n n a k  idején .
B o c z a b á n y á r a  B. G y .  ú r n ő n e k :  M in t  m ind ig ,  ú g y  
m ost is a  le g jo b b a n  v o l t  b ckü ldve .
V á r g e d é r e  G y .  F .  ú r n ő n e k : A z  ősz fo ly tán  el lesz­
nek  k ü ld v e .
M . S  á r  d  r  a B .  D . ú r n ő n e k : M é g  levele vé te le  e lő t t  in ­
tézked tem , h o g y  ne legyen  fennakadás .
N a g y v á r a d r a  O . I .  u rh ö lg y n e k  : A z o n n a l  ineg -  
k ü ld tc m .
G .  P a t a k á r a  Sz.  £ .  ú r n ő n e k : A  legsz ívesebben  te t te m .
L o s o n c z r a  K .  A. u r h ö lg y n e k  : S z ives  f igyelm ébe  
a já n lo m  az előfizetési fö lh ívás t ,  k iv á l t  a k ö n y v e k e t  i l le tő  ré sz t .  
A  je le n  egész  é v re  j á r ó  k ö n y v e k e t  e g y sze rre  fogom  m e g k ü ld e n i .
S z a t m á r r a  K .  G .  u r h ö l g y n e k : N em  első és nem  u tó só  
az  i lyen  eset. E l  kell  szenvedn i és —  h a l lg a tn i .
V e s z p r é m b e  E .  A .  u r h ö lg y n e k :  A fü rdő i id é n y t  
M iir íenhudban  tö lt i ,  a  honnan  csak  n u g u sz tu s  végén  v á r j á k  
vissza.
N a g y v á r a d r a  G .  I .  u r h ö lg y n e k :  Ö rö m m e l  v e t t e m  
a h i r t .
E l ő f i z e t é s :  f ö l h i v á s
A
„CSALÁDI KÖR“
T izfw k ilen ezed ik  é v fo ly a m á r a
M e g j e l e n i *  rn i n d á n  v a s á r n a p  k é t  í v e n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
M in d e n  hó b an  négy  m ellék le t ,  f ö lv á l t r a  sz íneze t t  i l ívn tkepck ,  női m u n k a la p o k ,  te rm észe t i  n a g y s á g b a n  k iv á g o t t  ru h a a z a b á s o k
és k ő n v o in a tu  n rczképek .
A m e l l e t t  » j e l e n  f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü -  
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a  c s o m a g o l á s i  d ' j a t  v e s z e m  é r t e  2 0 — 2 0 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  4 0  k r t .
U j  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b i  k ö v e t k e z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k :
A  k e r e s k e d e l m i  t a n á c s o s  h á z á b a  n, M a r l i t t ó l  3 k ö te t .
M i t  t e g y ü n k ?  B e rn y sev sz k y tő l  3  „
F ü l ü p  s z e r e l m e ,  F e u i l l e t - tö l  1 „
V  i n e 1 1 a, V e rn c r tő l  3  „
A g  a v a 11 é r o  k, regény ,  C sen g ey  G u s z t á v tó l  2 „
ö sszesen  tehát -4  k ö tet, kötetenként, esak tiz krjával. összesen 2 frt 4 0  kr.
N in cs  a v i lágon  Inp, m e1"  e részhen c*ak m e g k ö ze l í te n é  is la p u n k a t ,  és b iz o n y á ra  ezen k ö rü lm é n y n e k  is k ö sz ö n h e te m  
a  m ű v e l t  k ö zö n ség  p á r to lá s á t .  A  sok nem es i r á n y ú  k ö nyv  a  legnem esebb  é lveze t ,  a legnem esebb  m u la tsá g ,  a  mi jó ra ,  szépre  s e rk e n t .
E l ő f i z e t é s i  d i j :
C s u p á n  a  l a p r a : egész év re  12 f r t  —  félévre <j f r t ,  —  n e g y e d é v re  3  f r t .
A z  egész évi 12  k ö te t  csom ago lás i  d í ja  40  Icr.
K ö n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  n z o n  t .  e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h í v e i  Í r i s z n e k  l a p u n k n a k ,  —  h a b á r  az előfizetést félévi, v a g y  n eg y e d év i  ré sz le tek b e n  is 
k ü ld h e t ik  be. — A  k ö n y v m e l lé k le te k é r t  fé lévenkén t 20 — 20 kr. c som ago lás i  d í j  beküldésé* k é r jü k .
U g y a n c s a k  uj e lőfizető ink  m e g re n d e lh e t ik  to v á b b á  kö v e tk ez ő  r é g ib b  m ű la p ja in k a t ,  u. m. . A  n a g y m a m a  k is  f o g ly a ,“ 
. I f j a b b  író in k  és művéFzeink a rczkéncsarnoka ,*  (k é t  m ű la p )  „Jó zse f  főh e rcz eg  családi bo ld o g sá g a ,"  „ A  kis to rk o s ,*  .A z  anya i 
szerete t ,*  „ K é t  anya*  és . G y e r m e k e k  te m e tk e z é se ,* — d a r a b j á t  40  k r o n .
T.  g y ű j t ő i n k n e k  k é t  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  u j  e l ő f i i e t ő  u t á n  12  k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
E g y ú t t a l  fe lh ívom  t  e lő fizető im et h o g y  b á rm i m eg ren d e ln i  v a ló ju k  vo lna  B u d a p e s t rő l ,  csak  fo rd u l j a n a k  h o zz ám ,  én  
a  legsz ívesebben  és azonnal in tézem  el m e g b ízása ik a t .
B u d a p e s t , j u n i u s  hó b an  1877. E m í l i a ,
a .C s a lá d i  K ö r*  felelős sz e rkesz tő je .
VI. k«r. Ó-utc<a 21 dik 2-dik «melct.
H I  l t  ü  E T  K S K K.
Cs. kir. szabadalm. általános biztosító-társaság (Assicurazioni Generáli) Triesztben.
>'egyveuhatotlik  szám adás A az 1877-ik évre  az é le tb iz to s ítá s  k iv é te lé v e l va lam en n yi ü z le tek e t íUtflelvc
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Az „Asseriiraziom (Jenerrtu“ iírazgatósúpi
Na»ln» I x i  1 -  £ .  Morpurpu — I l ’pgjrv MftiiroKonuto — Amb. di 8." Ralll A fulltkár: M Bm io
Iroda Budapesten: az mtezet hazában, Dorottya utcza 10. sz. A  cs. kir sz Assecurazioni Generáli magyarországi főúgynöksege.
K lh'iibtrxer, Krr l l wi l z .  Kolí .
A ii-rmrtonőig' gyógyigtati UgyliruuUtok által megTi^tgalt, é» kifflnó alkalniaxbaU»iga vug»tt 
a m i^ u  e* kir. uiai'yarortiiá^i he*j<»rtó-ng által engedélyezett
Köszvény-vászon
wiudeuf ltf kötxrény, esdi (Kheusn»). iníxagjfatáa. mell.
{{nrincirájdalmiik. k e n n it w n t f t jb  JI»ianscbuü»l, Ub- 
ko*XT«iiy itb. ellen. I ^ y  ch oiik ir  I ír t S . kctIA« 
rrrju  2 f r l  1» kr
Éten kOeifényrakzou aztal knlAnb^ttetik valamennyi lótelő inblii sőrékről. bi>gy csakugyan basznál
l)r. H l ItO N  p á r is i á lta lá n o s  seb-ta i)a*za
wiadeDfél* sebek, gwnyndéftek 1 1  daganatok ell»n. -  Egy ktcaftg ára haauiálati módsxerr«l "riilt 70 
kr., kiiebb köctög 36 kr Pústán küldve 10 krral több Valodiau Posun egyedül csak T ö llO K  JO- 
*/.SKI nr Kysztárában. kiraly*utca 7. u . — Ui b rrrcr iib rn  : Rolbicbneck ur gyuztíraban. — ü zo m -  
b a lh 'ly r n  ; Pillícb K«r»ncx nr gy.fxtárában. — M oliiirson  : Jamviet Károly. — Knlnr.««^rll : 
Wolfgysxnél. : Zsolnay. -  S sp ^ rilrn  : Weigloin Oyírgy, Kovács gysx. — T rm r nvuron .
KraaL — Arnrfun ; Priuuer gysx — \ a * y  varadon  : Molnár gy*x — Sjsrkr*.|-'rrtf r - a r : Dlcballa: 
li> f tm > ö lö n  : Voiary gysx — llm > «u : Fablk gy it. M ziK rtiarott : Ehrenfpld W. — M UkyJrz : 
l'jbáxy gytt. — l ’r í s „ n \  : S jltz . — Ka<mnn i Kcrwig Ede és i*  gyKlárában
Tek. Török Jószef gyogysz. urnaK
llu ilM |u « t  k ir i i ly - u t o iM  7 n z .
A I>r. L ejosse-fé lo  iü tv isaan te  tnult, heti 
kü ldem énye  biinátnflim  k ö rebon  te lje sen  elkelvéu,
—  »ziíi-fkudjék e z «  k i l i i i i  i í s  valúlNin h u  l i l c p ő  
e r e d m é n y ű  l i» r l l n o iu i lú  szerbü l ú jó lag  I2  0veg
1 f r t  5 0  k ros és négy 2  f r t. 5 0  k ro s  »agy  ü re g  
v n ló d i  p n r iz d í  l ) r  L r jo R i i r - r é l r  l l i tv ía » a n ( e ~  
e t  kO'diiDi.
K érem  ezeu ren d e lm én y t e so rok  vétele  uUin 
a z o n im l  u ta u k  itid itun i, m in thogy  tn b b en  b a rá t*  
nAiw kuzúl, kik ftlidó ro  vagy kéjuU -.;»sra készü l­
itek, ezon n e lk ú IA z h e l le i i  é« m in d iu u e lle tt á r -  
( « In in tN o D iik  b izonyu lt «zép itA m 'rre l m ugukiit 
e llá tn i o liu jtj .k.
S zeged , 1878. m ájún 8 án
T uljea tisxtelt>tt«d B n Ami  i a ‘
• X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X #
V a d ász  F e re licz  özvegyének utófia ><
illatszer-tara )%
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“
kvroiuihercK'xr (n rij-n lr /a  I. xxám ulalt 1’áriiAÍ biz l'eslen .
A ján lja  In ra k tá rá t  Tnh>ili a n g o l  és f r a u d i a  M a l t z r r r k .  h t t jk ^ n o cM t tk ,  o l a j o k  a t o i le t t  a z n p  ¡ t a n u k n a k ,  to v áb b á  
fog-, kö röm - és hajkefék ,  m in d e n n em ű  f é s ű k n e k ; ugy»zi[it«;n nagy  váhiszt k b an  a több i  i t t  fel nem e m li te t t  p i p r r t ’a z e r t ’k f’t.
Á rjegyzékek k ivúna tra  bekUldt'tu>.ik, é& vidéki u tán v é te l t  m eg re n d e lé se k  azonnal pontoiiau tc l je s i t to tn ek .
A könyvek wiíhozutala cg.*-*
K löflii't«?«i d í j  iV ítm íiiT o k  ii.-U iiI i >zerk<<itztui t ik ia d u l  I ro i ia :  l iü T i in k i i i t i  s x i n r j e t t
s ” •K W T S s á r *  H J - H Z - . . . . . . .  . .......... ;........ .............. , .
«««'i Hm 12 In. ! U ta l,U » m j., A f í -d ik fa  ..........  '  i
K’'OjT«om«fol*il i''í«-»nklni Xvt,„ „  b,.<tir,iou Mr^rt 1 * 7 * . i i u i W i  hdi>< L ou;< ••u*k- n iK gábaa a  la p  irá n y á b a n .
KJ b * kr. I d l r l .
Margit nsszony Iníziszcrei.
(Besjél j) 
v n  a L - t ó l . 
iFoljta tu .)
A z o n b a n  a lk o n y o d o n  ¿8 bo is es te lede t t ,  ¿8 G á b o r  m ég  
n em  t é r t  vissza. I l i n !  M ire  m a g y a r á z z a  ez t  M u r ia k a ?
M e g s é r te t te  ta lá n  fé r jé t ,  ig a z sá g ta la n u l ,  és m os t  h a ra g sz ik  
G á b o r ?  S z e n t  is ten, h a  6 m a g a  és nem G á b o r  volna a  vétke« I
V á r a k o z á s  közken  gok g o n d o la t ta l  t é p e lő d ö t t  a  m e­
nyecske  és eszébe j u t o t t  e közben  az  is, h o g y  n j ó  m a m a  m in d ig  
óva in t e t t e  a h i r t e l e n  h a r a g t ó l ,  m e ly re  nag y o n  is h a j ­
la n d ó n a k  m o n d o t t a  le á n y á t ,  és  h o g y  ót,  em e tu la jd o n s á g a  
m ia t t ,  a t y j a  is f e lp a p r ik á z o t t  h ö r ty ö n fu r ty n e k  keresztelte» el.
B o ld o g  ’s t e n ! H a  ta lán  m o s t  is nev e le t le n ség re  v ag y  
é p e n  sz e r t  té t le n ség re  r a g a d ta  h ir te len  te rm é sz e te !  H isz  a k k o r  
r a j t a  vo lna  a  or, m e g k é r le ln i  G á b o r t  1 N em . nem ! A z t  nem  
t e h e t i ! Ig az ,  h o g y  m e g v á r h a tn á  tő le  G á b o r .  D e  m ég  sem t e ­
he t i .  S z é g y e n le té b e n  a  föld a lá  sü ly e d n e ,  v ag y  t o r k á r a  s z á ­
r a d n a  a  b u b ú n a to s  ké r le lő  szó. N em  t e h e t \  — se h o g y  sem I
D e  h á t  mi m á s t  te g y e n ,  h o g y  a  z s á k u tc z á b ó l  k im e n e­
k ü l jö n  s h e ly ro  hozza a k a r a t la n u l  e lk ö v e te t t  h i b á j á t ?
S e g é ly t  k e re ső leg  fo rd u l t  az éghoz, im á d v a  a n n a k  u r á t .  
v i lá g o s í t a n á  m eg k ő d b e  b o r u l t  e lm é jé t !  C sak  eg y ,  csak  e g y e t ­
le n eg y  s z ik rá t  fiikaszszon a  sö té tb e n  !
M e g v a n  !
N em  m o n d o t ta - e  m am a, h o g y  azo n n a l  M a rg i t  asszonyhoz 
fo rd u l jo n ,  h a  ne tán  baj é rn é  K ' t y u tn lv á n  ? N őm  m o n d o t ta  e, 
h o g y  a t tó l  m in d ig  b iz tos  s e g é ly t  n y em n d  ? F e lk e re s i  t e h á t  
e z t !  T ő le  k é r  t a n á c s o t !
M e - f o g a m z o t t  a g o n d o la t ,  és M a r isk a  — csak k is  k e n d ő t  
k ö tv e  fejére — m áris  s z a la d t  M a r g i t  asszony  ház»  felé. M ég  
nz é jn e k  m á sk o r  r e t t e g e t t  h o m á ly a  *em r ia s z to t t a  vissza.
M a r g i t  asszony ? K i a z ?
F u r c s a  k é r d é s !  K i ne ism ern é  M a r g i t  a s s z o n y t?  I s m e r te  
ő t  K á ty u f a lv á n  és k ö rn y ék é n  m in d e n  e m b e r   ̂ i sm er te  a z  egész 
v á r m e g y e  a p r a ja  és n ag y ja .  T u d t a  m indenk i,  egyso l-r  jy ig ,  
h o g y  M a r g i t  a s szo n y  nz a jó s á g o s  és bö lcs  te rem tea,  k i tő l ,  m i­
dő n  a fö ld re  k ü ld ö t t e ,  a j ó  is ten  c sak  a z é r t  v á l t  m eg  k is  időre, 
h o g y  le g y en  a földön is, k — hol okos  szóval,  hol o kos  te t te l ,  
a  m in t  épen  k e l l e t t  —  v ig a sz ta l ja  a  m e g sz o m o ro d o t t  e m b e re ­
k e t  és a  n y o m o r u l t a k a t  üd ítse  és tám ogassa .  E n n y i  az egész  1
K i  m o n d h a tn á  m e g :  ko ros  vagy  fíntul nő -e  M a r g i t  asz-  
s z o n y ?  A he lybe l i  lo g ö re g e b b  em b e re k  is a z t  r eg é l ték ,  h o g y  
Őt r é g ó ta  ism er ik  o ly a n n ak ,  m in t  a m inő j e le n le g ,  és r a j t a  v á l ­
to z ás t  nem ta p a sz ta ln a k .  M in d ig  u g y a n a z o n  fü rge  lépés, k ifu -  
ra sz t lm ta t la n  m o z g é k o n y sá g  és ébe rség ,  h a  é j fé lk o r  s z o ru l t  is 
á p o lá s r a  az  u tá n a  so h a j to z ó  sz eg é n y  b e teg .  M in d ig  u g y a n a z o n  
készség  szóba á l  - íi a  le g sze g én y e b b e l  is, k i s e g é ly é r t  v a g y  t a ­
n ác sé r t  fo rd u l t  hozzá .  N em  v á l to z o t t  a  nem es arczé l  sem , és 
o rc z á já n ,  m ely  e g y k o r o n  va laho l jé g e s ő b e n  f o r d u lh a to t t  m eg , a  
sok g ö d rö c s k e  é t  s e b fo r ra d á s  m e l le t t  nem  m a r a d t  holy  az 
a g g k o r  redő i  szán tá ra .
E  sz e r in t  ö re g e c sk e  le h e tn e  m á r  M a rg i t  asszony. K ü l ö n ­
ben h o g y a n  e m le g e th e tn é k  a  vénok, h o g y  — m ió ta  ő k  emlé* 
keznok  —  K á ty u f u lv á n  le lk i és te s t i  b e te g sé g e k  g y ó g y í t á s á ­
val m in d e n k o r  csak  e g y  e m b e r  f o g la lk o z o t t :  M a r g i t  asz-  
szony , és soha  senk i más. D e t e k in ts  szem ébe, eb b e  a j ó s á g tó l  
sugá rzó ,  az egész em b e r isé g  j a v á t  s z e re te t te l  felölelő r é sz v é te t  
ta n ú s í tó ,  r a Ly o ; ’ó feke te  s z e m p á r b a :  és m egesküsxöl,  h o g y  
M a r g i t  asszony m é g  m ost is fiatal,  v a g y  ha  nem az, le g a lá b b  





A  g y ó g y í t ó  m i z o n y ,  m in t  a h o g y a n  M a r g i t  aaz-  
•zony t  a nép nye lve  e lb é rm á l ta ,  K á ty u f a lv á n  köz t isz te le tben  
részesü l t ,  mi an n á l  r i t k á b b  je len ség  és n n g y o b b  c suda  a mai 
k o rb an ,  m iv e lh o g y  scnk> sem tu d ta  v o l ta k ép e n ,  vag y o n o s  vagy  
szegény -e  M a r g i t  asszony ? K ö z b i r to k o s  özv e g y e  u g y a n  éa 
g y e rm e k te le n  ; «le ki* h ázáb an ,  m e ly b e n  a falu végén lak ik ,  nem 
ta lá ln i  fényt,  d e  ső t  a d i r a t f z e r ü  kénye lem  fe l té te lű i t  sem. B ú ­
to ra i  m é g  a m u l l  «ziizndból v a ló k ;  e b é d lő jé t ,  h á ló sz o b á já t ,  
d o lg o z ó  és fogadó  (é rm ét  p e d ig  m ind , de  m ind  am az eg y e t le n  
sz o bácska  teszi, m e ly b en  eg y k o ro n  fér jéve l l a k ta k  ke t tec sk én .
V ¡»¡tont k é tség te le n  az  i», h o g y  nála  m sorstó l ü ld ö z ö t te k  m ég  
soha sem ta lá l t a k  ü res  kézre ,  ha an y a g i  se g é ly re  sz o ru l tak  éü 
a z t  m e g  is é rd e m e l té k .  E n n y i  e l len té t  m e lle t t  ki b í r n á  m a g á t  
a végső r é sz le te k ig  b iz to sa n  tá jé k o z n i?
C sak  anny i bizonyos, ho g y  M a r g i t  asszony nem  g a z d ag .  
K rrő l  m e g g y ő z ő d h e te t t  m ndenk i ,  h a  ncin n.'ijy k i te r jed é sű  
t a g b í r io k á t  k ü n n  a h a t á r b a n  m e g te k in te t te  és m egfigyelte ,  m í-  
képen  fo g y a sz ta t ja  készségesen jö v e d e lm é t  —  m á to k  á l ta l .  B i ­
zonyos te h á t  az is, h o g y  azok , k ik  t isz te le t tő l  s c rc g le t te k  k ö ­
rü lö t te .  nem  az a ra n y  b o r jú :  im á d tá k ,  m in t  a  h o g y  ez mai 
n a p s á g  sz o k ássá  kezd  válni széles M a g y a r o r s z á g b a n  is. S z e ­
re n c sé re  em e ra g á ly o s  k ó r s á g  m é g  nem j u t o t t  el K á ty u f a l -  
váig .  S z é p  M a g y a ro rs z á g  am a ,  k iha ló fé lben  levő k ö z b i r to k o s ­
s á g a in a k  eg y ik e  ez, m e ly b en  m inden  fö ldde l  b iró  lakos  közös  
tö rzsbő l sz ak a d t  atyafi, v a g y  sógor ,  v a g y  le g a lá b b  kom a ,  és 
m ég  a h á z a d o n  zse llé r  is uz egységes  család  ki g ész i tő  részéül 
te k in te t ik ,  m e r t  h isz  ennek  n a g y a ty ja  is e z t  a  h a t á r t  t e r ­
m ékeny  ¡ te t te  véres  ver í tékéve l .
A z o n b a n  a sok  o sz tá ly ,  nem eg y en lő  k ö l tekezés ,  c s e re ­
b e re  é* e lem i csapás,  v a la m in t  a te rm ész e tn e k  k ü lö n b ö z ő  a d o ­
m á n y a i  fo ly tán ,  k e le tk e z e t t  i t t  is v á l to za to s  fokoza t  a g a z d a g ­
sá g b a n  és p o lg á r i  á l lá sb an .  A z eg y ik  a ty a f in ak  k e d v e z e t t  n 
szerencse  és ez ö r e g b í t e t t e  ősi ö rö k ség é t  a tö n k r e  m e n t  r o k o ­
nok  és a  szom széd  p u sz tá k  k ó ty a v e g y e  a lá  k e r ü l t  része inek  is 
g o n d o s  ö s s z e v á s á r lá s á v a l ; a  m ásik ,  t a k a ró z v a  a d d ig ,  m e d d ig  
pap lan*  é r t ,  m e g ta r to t t a  szépecskén, m it  elei kéz rő l  kéz re  
a d t a k  a  késő u t ó d i g ;  a  h a rm a d ik  vég re  e l a d ta  v a g y  le g a lá b b  
e lz á lo g o s í to t ta  n i á r u t ó s ó  b a r á z d á j á t  is és m ost  m á so k n ak  seg ít  
am a  fö ldek  m űve lésében ,  m e ly ek  —  le g a lá b b  részben  — az 
övéi is le h e tn é n ek .  A m a z  f e lk a p o t t  az u g o r k a l á r a  és* szé lt iben  
n ag y s á g o s  v a g y  ta lán  méltóságom u r n á k  is c z ím e z ik ;  a s z o m ­
széd is v i ' t e  m é g  v a lam ire ,  te ín su ra z z á k  j a v á b a n  ; m ás m ár  
beér i ,  ha  n a g y -  v ag y  n em ze tes  u r a m n a k  szó l í t ják  ; nknd  v é g rs  
o ly an  is, ki v e z e ték n e v én ek  e m li té sé t  i» fele leges fényűzésnek  
t e k i n t i . a n n y i ra  m e g s z o k t a , h o g y  a nap szá m  k if ize tésekor  
e g y e d ü l  ke re sz tn e v én é l  fogva h ív o g a t já k .  T a r k a  tá r s a s á g  k is  
t e r ü l e t e n ;  d e  az é r t  n incs és nem  vo l t  r á  eset,  h o g y  a  { »zda- 
s á g r a  v ag y  t e k in té ly re  v e r g ő d ö t t  m e g ta g a d ta  volna, s-zegénv- 
nye l  szem ben, a vér-  én é rd e k k ö zö ssé g en  a la p u ló  ro k o n ság i  
k ö te lé k  e l ism erésé t ,  m é g  a k k o r  sem, ha  a n n a k  Szálai o ly  messze 
á g a z á n a k  is szét, h o g y  va lóban  csak  a m a g y a r  a tyaf i«ág  sz ívből 
fak a d ó  é r z ü le te  teszi le h e tő v é  az  e l n y ú j to t t  lánczszem ek  össze- 
fo rra sz tá sá t .  A  m é ltó sá g o s  v a g y  n ag y s á g o s  u r  h a r á t i l a g  szőri t  
k ez e t  az őszbe b o r u l t  m u nkássa l ,  ki su h a n c z  k o rá b a n ,  m in t  
o s to ro s  vagy  m indenes ,  szam árszek  ren  h o rd o z ta  ú t  kö rü l  a 
h a t á r b a n ,  m u to g a tv a  az ö r e g  u r  d ú sa n  tenyésző  v e t é s e i t ; »  
te insasszony  ped ig ,  a m u n k á l  és k e re se te t  fo g y asz tó  té li  h ó n a ­
p o k b a n ,  sziveden j u t t a t  j ó  szó fejében te jes  köcsögeibő l vagy  
b u r g o n y á já b ó l  a  sok g y e rm e k k e l  m e g á ld o t t  V ic z á n a k ,  ki h a j ­
dan  szép  d a l o k r a  t a n i ig a t t a ,  m időn  p u ly k á k  v ag y  lu d a k  őrzése  
v é g e t t  künn  a g y ep e n  ö n k é n y te s  p á s z to r tá r su l  s z e g ő d ö t t  m e l­
léje, é* v iszont e l fo g a d ja  ez is nyom asz tó  s z é g y e n e rze t  és h u -  
n y ászk o d ó  h á lá lk o d á s  n é lk ü l  az  a já n d é k o t ,  m e r t  tu d ja ,  h-jwy 
m e g szo lg á l ja ,  m s jd  a n ag y  m u n k a  idején, m időn  kapós  lesz 
m inden  kéz és ez m ég  sem  oda  ha j l ik ,  hová  a  pénz, han e m  csak 
ar ra ,  ine rra  a sziv csa loga t ja .
S a já tsá g o s  k is  v i lá g  ez a — r é g i —  jó  m a g y a r  v i l á g !  
M a h o ln a p  m á r  csak  a  n a g y a p ó k  — a r é g m ú l t  idők  h i rm o n d ó í
— fognak  ró la  m eséké i  d ad o g n i  az  u n o k á k n a k ,  m in t  reg é ln ek  
m o s t  az a ra n y sz d rű  tá to s ló ró l ,  az én e k lő  c z ü s tfá ró l ,  g y é m á n t ­
heg y rő l .  hét fejű s á rk á n y ró l ,  v aso r ru  b á b á ró l .  V o l t  és n incs!
Iv á ty u fa lv án  em e, b á r  sz in tén  m á r  m eg fo g y o t t ,  de  mégi« 
m ég  m in d ig  fennlevő kis v i lá g  k ö z p o n t ja  M a rg i t  asszony. N em  
igen  h a g y o g a t ja  ő ol fa luvég i h á z á l ;  anná l  többen  keres ik  föl őt 
h á z á b a n ,  és m aga  ¡.« g o n d o sk o d ik  ró la ,  h o g y  u d v a r á n a k  tá ja  
ne ju sso n  á rv a sá g ra .  A  d é le lő t t i  ó r á k r a  o d a  s z o k ta t tn  a  falu 
és k ö rn y é k  be tege i t ,  és o sz to g a t ja  e k k o r  k ö z tü k  a  szék ifüvet ,  
a z  ö k ö r fa rk k ó r ó  v i r á g á t ,  a zu z u n k á t ,  ez ri j fd v o t  és p a p r ik á s  
vörös  b o r t ,  vagy  m o so g a t ja  és  friss lapuva l  k ü tö g e t i  a  m é ly  
seb ek e t ,  m e lyek  m ia t t  a v á rm e g y e  o rvosa m áris  m ohón  fenné a 
k a r  v ag y  lá b sz á r  e lv á g á s á ra  b ő s z ü k é n  h a j la n d ó  kés t.  E b é d  u tá n  
m a g a  k ö r ü l  c s o p o r to s í t ja  :i h e ly ség  k isded  le án y k á i t ,  v e g y e s t  a 
b é re sé i ,  z se llé ré t ,  z s id ó k o csm áro sé t  a  k ö z b i r to k o sé v a l ,  és b e lé ­
jü k  ékeli a  kötés, v a r rás  éa h im zés  m es te rségének  nehéz t u d o ­
m á n y á t ,  m a g a  is o t t  v a r ro g a tv a  k ö z ö t tü k  kis  k ö té n y en  v ag y  
sz o k n y ác sk á ' i ,  h o g y  legyen, m ivel m e g ju ta lm a z h a s sa  a lég -  
s z o rg a lm a sa b b  ki« ta n í tv á n y  h a la d á sá t .  Kste p ed ig  k iü l  e n y h e  
id őben  u d v a r á r a  az e resz  a lá .  vagy  tn e g g y u j t ja  té len  s z o b á já ­
ban  a lá n c -o n  c s ü n g ő  lá m p á s t  ¿s v á r ja  : nem v e tő d ik -e  be  va ­
lak i hozzá ,  k in ek  b a j á t  nem g y ó g y í th a t j a  u g y a n  m e g  sem szé­
kifűvel ,  Bőin zu zankúva l ,  sem fris^ lapuval,  de  kín ta lán  se g í t ­
he tn e  m ás  a lk a lm a s h ú zixzerrel, m inők a lk a lm a zá sá b a n  M a r ­
g i t  asszony  k i fo g y h a ta t la n ;  v ag y  — ha  máa ü g y e s -b a jo s  em b er  
épcnségge l nem a k a d n a ,  — nem  fognak -c  g y ü le k e z n i  n á la  ma 
is K á ty u f a lv a  ifjúi és fe lse rd ü l t  leánya i,  en ye lgő  csevegésre  és 
vig  d a lo lá s ra ,  épen ú g y ,  m in t  a h o g y  ez l  n é h á n y  röv id  év e lő t t  
m á r  szü lé ik  is t e t t é k ?  K r t y u f a l v á n  ez t  így  k ö v e te l t e  a szokás. 
K é z rő l  k é z re  a d t á k  a k il in cse t  az e g y m á s t  g y o r sa n  k ö v e tő  
fiatal nem zedékek .  T a l á n  a z t  sem tu d tá k  vo lna  az if jak ,  hol 
ta lá lk o z z a n a k ,  ha  M a r g i t  asszony estély i nem  k ö n n y e i k  v»la 
az  é r in tk ezés t .  K z e k re  e l l á t o g a t t a k  jz iv e sen  id ő n k ín t  a  k o r o ­
sa b b a k  is. h a  —  v id á m  k e d v e t  h o z h a t t a k  m a g u k k a l  M e r t  rósz 
k e d v e t  M a r g i t  asszony  nem  t ű r i  m eg  m a g a  k 'iri il .  T a l á n  az 
volt  k e d é ly e  ö r ö k  i f jú sá g á n a k  t i tk a ,  ho g y  m in d ig  e lő sze re te t te l  
c s a t l a k o z o t t  a f ia ta lokhoz .  V J t a k o z t a k  k ö rü le  a  szem élyek . 
A z, ki az é le t  t e rh e s  g o n d ja i t  m a g á r a  v á l la l ta ,  k is ik lo t t  s z á r ­
nyai  alól.  De m e g m a r a d t  m elle t te ,  m in d ig  hűen ,  a g o n d ta la n  
i f jú sá g  és ome k ed v e ző  h e ly z e tb e n  nem v e h e t te  észre az évek  
m ú lá sá t .  F ia ta ln a k  m a ra d t  ő is a f ia ta lo k k a l!
M a r is k a  szüléi is m e g ta r to t t á k  a  k á ty u fa lv n í  szokást.  
H isz  K á ty u f a lv a  n e v e l t je i  v o l ta k  ők is, m in d k e t t e n !  S o h a  sem 
j ö t t e k  K á tv u f a lv á r a ,  — m e g tö r t é n t  ped ig  ez m inden  esz te n d ő ­
ben eg y s z e r-k é ts z e r .  —  h o g y  m in d já r t  é rk e zésü k  u tá n  meg 
ne l á to g n t t á k  vo lna  M a r g i t  asszonyt,  k in ek  e s té ly i t  ők  is — 
a j ó  isten tu d ja ,  mi o k b ó l?  — le g k e d v e se b b  em lék e ik  közé  s o ­
ro z tá k  N em  csu d a  te h á t ,  h o ^ v  a j ó  m am a,  t a p a s z ta l a ta i  f o ly ­
tá n ,  M a r isk á t  k e le tk e ze n d ő  baj ‘.-sótéré M n r g í i  a s szonyhoz  
u ta l ta ,  s az sem csuda ,  h o g y  G á b o r  í? s ie te t t ,  m in d já r t  t e g n a p  
m e g érk ez ésü k  u tá n ,  kis feleségét M a r g i t  a s szonynak  b e m u ta tn i .
M a r isk a  t e h á t  m á r  ism er te  a  csapást,  mely G  »bor u d v a ­
ráb ó l  M a rg i t  asszony h á z á h o z  vcze te i t .
l*ipen jó k o r  é rk e z e t t  oda. M időn  az u tc z á r a  n y í ló  u d v a r -
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n jtó t  k i n y i t o t t a :  M arja it  asszony az eresz a l a t t  ü l t ,  hosszú 
ló czá ján ,  ¿a m á r  vagy  in é g  nem  v o l t  senki köze lében .  C s e n ­
deden m élázva,  s z e m l é lő d te  az égen  r a g y o g ó  sok  ezer  cs illa­
g o t .  M e ly ik en  le h e tn e k  a z o k , k ik  m á r  e lh a g y tá k  ? A  j e g e ­
ny ék ,  o t t  a ker í tésen  tú l ,  s u s o g ta k  u g y a n  va lam it  a  k é r d é s re ;  
d e  nem  é r t e t t e  m eg  vá luszuku t .  A nná l f igyelm vaebben h a l lg a -  
tó d z o t t  a  rezgés  m e g ú ju lá sá ra .
E  közben  M a r is k a  ész revé t lenü l  s o m p o ly g o t t  o d a  M a r g i t  
asszony  m ellé  a ló c z á ra ;  nyak:» k ö rü l  íoo ta  k a r j a i t  és vá l la i ra  
b o r u l t  fejére).
—  O h ,  kedve* nénikéin , —  *ugá  h a lk a n ,  —  seg ítsen  r a j ­
ta m  ! N a g y o n  b o ld o g ta la n  v ag y o k  !
—  M á r t i ?  —  k é rd é  üdvöz lés  h e ly e t t  M a r g i t  asszony 
k ö n n y ű  m oso ly lya l ,  m ik ö z b en  e g y ik  k a r já v a l  m ag ú h o z  ö le l te  
n m e g t ö r t  ki i m e n y ec sk é t  és m ás ik  kezével m e g s ím o g a t ta  
a n n a k  h a j á t .  — K issé  k o rán lo m ,  g y erm ek e in .  O ly  h á z a s s á g o k ­
nál ,  m e ly ek e t  pusz tán  a képze le t  rr o ngása  hoz  lé tre ,  a k i á b ­
r á n d u lá s  ren d sz e r in t  kissé késő b b  sz o k o t t  je le n tk e z n i .
—  E n g  'in nem a képzele t ,  e n j e m  szerelem , valód i,  m ély  
szerelem  i.-cry'¿»¡lett G á b o r r a l ,  — in o n d á  kissé n e h e z te l j e n  és 
d u z z o g v a  M ariska .
—  Ne v i ta tk o z z u n k ,  g y e rm e k o m . M o n d ju k  te h á t  sze re ­
lem nek ,  — válaszoló  c s i t i tó an  M a r g i t  asszony. — S z á m o t  v e te t ­
té l - e  m a g a d d a l  va lah a  a r ró l ,  m i t  s z e re t té l  m eg  G á b o r b a n  ?
—  M it  ? — m o n d a  u tá n a  M a r i r k a ,  és h a n g ja  h iv en  íejezé 
ki c s u d á lk o z á s á t  a fö lü lt ,  h o g y  M a r g i t  asszony i lyen  kézen 
fekvő  d o lg o k a t  tu d a k o l  tő le .  H isz  ez a d o lo g  v ilágos  és e g y ­
sz e r ű !  M égis  m e g z a v a ro d o t t  ném ileg ,  m időn  válaszo ln i készü l t .  
K im e r í tő e n  a k a r ta  a k ív á n t  fe lv i lágos í tás t  m e g ad n i  és nem 
tu d ta ,  hol kezd je  ?
— I g e n ,  mi t ?  —  ism éte l te  a  k é rd é s t ,  hosszabb , k i tö l t e t ­
len  s z ü n e t  u tá n ,  M a r g i t  asszony szeliden.
— Ö i  m agú t ,  —  feleié v é g re  .Mariska, n a g y  h a t á r o z o t t ­
sággal.  M e g  volt g y őződve ,  h o p y  e válasz  m in d e n t  k im orít .
—  ü g y ,  ú g y  ! T e h á t  ő t  m a g á t ! —  ism é d é  M a r g i t  asszony.
—  I g a z : G á b o r  c s i n o s  ifjú. A b r i z a t a  szabályom és m eg v an  
azon  m ég  a  rózsás h iu ipo r .  T e r m e te  ka rc sú  és h a j lék o n y .  
H a n g ja  rokonszenves.  S zem e,  fénylők .  J ó l  tánczo l  és  ékesen  
tu d  b á n n i  a  szav a k k a l  is. M in d e z  f i a t a l  l e á n y k á b a n  
sz e re lm et  fak a sz th a t .  E z t  t e h á t  m á r  é r tem . D e m ost m é g  az is 
sz e re ln ém  tu d n i ,  miféle e lh a tá ro z ás sa l  f e k te t te d  k ez ed e t  ö r ö k  
f r i g y r e  G á b o r é b a ?
M a r is k a  m ost m é g  jo b b a n  c s u d á lk o z o t t .  F u r c s a  te re m té s  
lehe t  ez a  n a g y  h í r ro  v e r g ő d ö t t  M a r g i t  asszony, h o g y  a le g ­
e g y s z e rű b b  d o lg o k a t  sem  t u d j a !  ITjabb k é rd é sé re  azonban  
k ö n n y ű  a válasz .
—  A zz a l ,  h o g y  ő t  sze re tn i  fogom, sze re tn i  h a lá lo m  ó r á ­
j á ig ,  szere tn i  h iven, sz e re tn i  egész o d a a d á s a i !
— Ks m é g ?  — n ó g u tá  szelíden M a r g i t  asszony  az  e lh a l l ­
g a t o t t a t .
— N em  «‘lég  a hű  izerelem  ? — p a t t a n t  fel M ariska ,  (cl­
em elve  fejét.
— K e v é s !  — válaszoló  n y u g o d ta n  M a r g i t  asszony és lo- 
n y o in ta  g y en g é d en  u jb ő l  v á l la i ra  a  k is  m enyecske fejét.  — A 
szerelem , édes g y e rm e k e m ,  nem  b iz to s í ték a  a t a r t ó s  b o l ­
d o g s á g n a k .  V i r á g  az, mely ssiiUx-ii köve*’ a  te rm é sz e tn e k  k i ­
v é te le k e t  nem tö r ő  tö rv é n y e i t .  B im bó  k o r á b a n  s z é p ;  m ég  
szebb, ha  sz ingazdagon  f e lc s a t t a n ; do  ra g y o g á s a  nem  t a r t h a t  
ö rökké .  C sak l ia m u r  elfonyud, olliervad s az tán  s z é t f ő j ü k .  K e l lő  
időben  kell p o r té k á ró l  g o n d oskodn i ,  h o g y  helyűn h ézag  no 
m a ra d jo n  s az ű rb e n  fel ne b u r ján o z h assek  n gvű lö lo t .  Kzt te,
g y e rm e k e m ,  m é g  m o s t  te rm észe te sen  nem  h ih e ted .  K ö l tő id  
m á s ra  t a n í to t t a k .
—  N e m  is le h e t  való, — szólt  a mély g y ö k e r e t  v e r t  m e g ­
győződés  kifejezésével M ariska .  —  É rz em ,  hogy  sze re lm em  
nem  m úlandó .  H ő n  sz e re te m  G á b o r t ,  in é g  m o s t  i s.
—  É s  m é g i s  b o ld o g ta la n  v ag y  ? — k é rd é  M a r g i t  asz- 
szony, k i t  a szerelem  ta r tó s s á g á n a k  b iz o n y ítá sa  v é g e t t  a k é t  
onput) házasfé l á l ta l  h a n g s ú ly o z o t t  sz avak  ö n k é n y te le n  m o ­
so ly ra  kész te t tek .
—  Ig en ,  —  s ó h a j tá  M ariska .  — D o csak a z é r t ,  m e r t  
G á b o r  nem v iszonozza  sze re lm em et.  Ö  f igyelm etlen  és k ím é­
letlen i rán y o m b an .
—  L e h e te t le n .  I sm e re m  G á b o r t .  N em  te l ik  tő le ,  —  je g y z ő  
m eg  M a r g i t  asszony.
—  E lh ih e t i  nénikén), —  eros ité  M a r isk a .  —  E s  — tevé  
h o zz á  k issé  c s ü g g e te g e n ,  —  a d d ig  in g e re l t  G á b o r ,  in ig  — 
m a g am  is —  v étkez tem .
(Folytatta* kór.)
E s  y  c  (1 ii 1.
Rorioikj QJulitól
agány! inkgány! táged Bxer*tl«t!
I)c cnfindcd rnígíj fáj nekem, 
lla úgy magamban •lnwrstigtk 
8 Tiigiff (aklntnk tUeiimii,
Egy sió mmt kő «Íremre o c h u t l :
. Kfy*aM ! rgyedül!
Alt hallóin a aj«» teremben :
Krek kfot senki 'ftn sxorst!
S hallom : nein ért itt &«nki engem!
Un emberek köiú megyek.
Zaj út öröm köxé egy hang vegyfll :
KgyodQI! egyedül '
Ott fenekei állandón nlcemb«'
Rósz álmiral a bús magany . .  .
S úgy megi>ana«lott j je lonte:
M<5rt nincs nekem b4kes tanyám !
É* k&nyrt-kftny lassan szemembe gyöl . . .
Egyedül! egy«d#l!
------
A z  u  ii a  1 o m  r  <> 1 .
Az u n a lo m ró l  írn í,  a n é lk ü l ,h o g y  u n a lm a s o k k á  l e g y ü n k :  
va lóban  sú lyos  fe lada t .  M á r  a szó h a l fa tá r a  ideges  fé le lm et és 
b o rz o n g á s t  é rz ü n k ,  s sz in te  lá to m  k e g y e d e t ,  a s szonyom , a  m in t  
I s i to z ik ,  a  cz ím ot o lvasva. A z u n a lm a t  defin iáln i,  ez i r tó z ta tó ,  
ső t  a n n á l  is t ö b b :  e lv ise lhe ttem  L á t o m ,  a  m in t k e g y e d  lá b á v a l  
t o p p a n t  és b o ssz an k o d v a  f o rd í t ja  a  lapo t ,  m e lyen  valak i  e g y  
fo g a lm a t  e lem ezn i m erészked ik ,  m e ly n ek  p u sz ta  nevé tő l  is m e ­
nek ü ln i  igyekszUnk. M in d e g y ;  én  m c g c sk ü d te m ,  h o g y  eg y  fél 
ó rá ig  u n k tk o z ta to m  ö n t  cs én sz a v a m n a k  á llok .
F é l  nz un a lo m tó l  k e g y e d ?  H isz  ez c s a lh a ta t la n  je le ,  h o g y  
le lkében  h o rd o zz a  an n a k  m a g v á t  I A z  is ten é r t ,  vegyen  elő 
frissen egy  S u c - rc g é n y l ,  a v a g y  u j ja iv a l  d o b o l jo n  a sz ta lán ,  v e ­
g y e  —  nem liánom —• k ez éb e  kö té sé t ,  sza lad jon  —  ha  úgy  
te tsz ik  —  z o n g o rá já h o z ,  v ag y  a k á r m i t  cs inál jon ,  c s a k h o g y  
á zabadu ljon  0 rém tő l ,  m ely  ü ldöz i  és álmod le h a n g o l t s á g n a k  
d o b ja  o da  l e l k é t ! Ő r i z k e d jé k  e sz ín te len ,  üres, sze llem te len  
a lv i lá g i  sz ö rny tő l ,  m e ly  a M á ty á s  k irá ly  h é t  a lv ó já t  (ogva 
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tartotta, ez iszonyú álomszuex k td ,  ki odaül kegyeddel vi*-a- 
vis i  le nem veszi merev, kifejezéstelen szemeit arczárói, ki 
száz alakban, de nindíg egyformán kísérti, s ha olvas, ott van 
a sorok és befŰk közt, ha elmereng, ott van gondolataiban, mo­
solyát — inikor észre sem ve*zi — ásításra torzítja el, sőt 
ugyanezt n babonaságot mi véli néha sóhajával is. O tt lebzsel 
minden mozdulatában, és — mint bovallani kénytelen — ki­
mondhatatlan kínokat ekoz.
Fel van-e találva ellenszere ? • ha van légyirtó méree, 
mely c szárny:« szemtelenséget alaposan elpusztítja, mivel le­
het az unalmat kiirtani ? Edd igeié bizony semmivel, asszonyom.
Éhség, szerelem cs unalom, mint a filozófok tanítják, a 
mindenség mozgatói. Ezek közt a szerelem a legáltalánosabb 
kór, melyben mindenki, kivétel nélkül leledzik, nem számítva 
ama szerencsétleneket, kiíc azon átkozottul élénk és ga l dul  
érzékeny htwdarab nélkül jöttek a világra, melynek neve: sziv. 
A másik kettő ritkán tulálhntó együtt a természet kímélete, de 
fül váltva és mngányosan rendesen előfordul gonosz gondos­
kodása és bölcseségc folytán.
A kik verítékkel keresik mindennapi kenyerüket, kiket 
munkájuktól megtérve, szűkölködő család vár a kicsiny pud- 
lásszobában, a társadalom proletárjai soha sem látják őt. Az 
unalom teiivJr arisztokrata, ki nem méltatja figyelemre e sze- 
" íny cmbi*rrkct, kik napestig izzadunk és kőnyekkel sózzák 
ételüket. Ök n e m  é r n e k  r á  unatkozni. De kegyednek bi­
zonyára van ideje erre, azért rngedelmével tovább csevegek a 
ihémáról, bár eszem ágában sincs megírni az unalom t e ó r i á ­
ját. Isten ments! Ez volna csak a theória 1 Többé nem szürke, 
vagy fakó, de teljesen szinte.en, minő a puszta levegő, n sugár- 
talnn semmi, a testetlen üresség. Különben mindenki be fogja 
vallani, hogy az unalmat legjobb lenne csak elméletben is­
merni. K^rem, T egyen  magának időt — hisz úgy is fölösleges 
fokkal rendelkezik — és kisérjen figyelemmel.
Mjnt a fényt az árnyak, az élvet az undor, a jóllnkást n 
csömör, a reményeket a kiábrándulás, úgy követi a jólétet az 
unalom. Az unalom tehát a gazdagság árnyéka, a ragyogó 
színű kelme visszája, a piperének, c kaczér delnőnek uszály­
hordozója, a levertség és bágyadtság kéjes uempillák mögé 
rejtett ingere. Percrek. órák és napok vannak életünkben, mi­
kor boszankodva vesznzük észre, hogy vérünk kering, szivünk 
dobog és érzékeink épek, szóval mikor a lét roppant teherkint 
sulyosodík ránk, mint valami malomkő. A puszta, elvont létre 
eszmélünk csupán s nem érzünk sem örömet, se fájdalmat. 
Voltaképen ez az érzékellenség a legborzasztóbb f á i d a 1 o m. 
l’ irja a sanyarú nélkülözésnek, az emberi nyomor érmének 
másik fele.
Oh a természet igazságos, asszonyom! Mindenkinek ki­
ju t  itt n maga r^sze. SenV’ se panaszkodhatik, hogy marka 
Űriben maradt. Bölcs bíró ő nagyon.
Az unalom, ha egyszer már szokottá vált, az cllankadt 
életvágy. az elpuhult akarat szüleménye, félig-meddig az élet 
öntudatlAn tagadása. Unatkozni annyi mint kelletlenül ^Ini. — 
Egy van rettentőbb a halálnál: az ásító élet.
Az unalmnt osztályozni is lehet, minthogy különböző 
fokokon és változatokban fordul elő. ÍJ iáimat pillanatok talán 
minden ember életében vannak. A napszámon, a gyári munkás 
és a kézműves is húz kodik egyet vasárnap. Az időszakonkint 
visszatérő unalom azonban a gazdagok szabadalmazott átka.
Az unalom egyik alfaja a b 1 a z i r t s á g, e tokozott 
életundor. ez annyiszor sebészileg konstatált, mindinkább 
terjedő rák a modern emberiség testén. Az újkor tehát, mely
az élvezeteket fokozza és általánosítja, ugyanezt teszí az una­
lommal. Csak felmagasztalt korunk volt képes az unalma: e 
tökélye« formábnn előállítani. Lám, az élvezet óriás palotája 
mögött ott bujkál ismét az elválhatlan árnyék, mely egy nagy 
kertet borit el fátylával, nem eresztve rá a napot s megölve 
ekép a növényzetei! Mért is nem lehet építeni, ha csak romok 
felett P Mért van k é t  oldala mindennek ?
Nemde furcsa, hogy az unalomnak, tehát az egyhangú­
ságnak és egyformaságnak változatai vannak ? Változat a szin- 
tclenségben ! Pedig a blazirtság elég csinos efele változatnak. 
E betegségtől legjobban megóv a szellem l legjobban elősegíti 
azt a szellemi léhaság éa üresség. Igazán szellemes omber rit­
kán lesz blazirttá. .V u tá n  mindent élvezett és kiaknázott, a 
mit az élet nyújtani képes, a puszta szemlélődésben tnPál gyö­
nyört és folytonos érdeket, lvétségbceshetik, vagy haját tép­
heti, ha épen kedvo tartja, de nem fog ásítni az élet nagy szin- 
játéka előtt és nem fog ujjaival órahosszat dörömbölni a kávé* 
házi márványasztalon.
Mint minden lelki, vagy testi hiány, az unalom is bűnre 
csábíthat. A divathölgy, a k. merő unatkozásból szerelmi vi­
szonyokat köt és bont. az elvánvolt, kiszáradt férfi, a ki ha­
sonló okból kutyáját mesterséges módokon kinozza: szolgál­
hatnak íllustráczióul.
Látszik. ho5 y a miatyánk a szegéuyek számára készült, 
kiknek csak a mindennapi kenyér iránt van érzékük, mert kü­
lönben előfordulna benne a könyörgés: őrizz  meg minket 
i»z unalomtól!
Ennyi az, a mit e népszerűtlen dolog felől mondani 
akartam. Talán javára lesz kegyednek, ha elolvasta. Ezentúl 
m^g jobban fogja gyűlölni az unalmas embereket s legyezője tit­
kos nyelvén tu d to k »  is adja, ha fccsegésUk untatni keztli.
íme egy é r d e k e s  czikk nz unalomról. Remélem, nem 
le#x oly udvariatlan, hogy ezt elvitassa, asszonyom. Nem aka­
rom hallani mal*czíózus mi ¿jegyzését: hogy megtanítottam
— u n a t k o z n i .  K o m j á t h y J e n ő .
^ w  _sae s
A  K  (‘  í í  í í  e  c  s  a  I  aí f l .
(HnlUnili bessíly )
Be ot s  Mi kl ós t ól -  
( Ví ge )
XV.
Gyönyörű idő volt. még nem akartam haza menni: a 
sánezok felé sétáltam. A ki Leydenhen tanul, megszereti az 
ilyen sétákat. A tiszta légtől és a híves szellőtől felfrissülve 
visszatértem a kaput« át.
A szerencsétlenség üldözni látszott Noiret Susette-tct. 
Nem messze az édes elmerüléstől találkoztam Nínával. Sietett 
és fejét lehorgasztá. Közelébe érve észrevettem, hogy sir.
— Mi lelte kegyedet, Nina ?
— Ne tartóztasson. Noirotné h lálán van.
— Hogyan? — mondtam Ninát kísérve, — és tegnap 
még beszéltem Susette-tel.
— Az lehet, — viszonzá Nina; tegnap még egészen jól 
volt anyja. De ma rohama volt. A templomban valék és anyum 
otthon maradt kis testvéreimnél. Susette mindjárt anyám után 
kü ldö tt ; én vigan jövök haza és h a llan o m  kell, hogy a jó Noi- 
retné talán már nincs az élők között. Atyám mondta, hogy
eret vágtak rajta ¿a nőm jö tt  vér cs az orvos már lemondott 
róla. Mi lesz szegény Suaetteből?
Sirni kezdett. Vele mentem a szegények házába.
Az úgy nevezett házianya a kapuban állt és egy fekete 
ruhás vén asszonynyal beszélt; tisztán hallottam szavait:
— Hogy megint más meg ne clő<ze, menjen az urakhoz 
és tisztelettel jelentse, hogy a kilenczcdik szám üres . . .
— Es azután ? — kérdé a fekete ruhás vén asszony.
— Vá^ni küll, — felelte a házianya az elmenőnek.
— Hogyan van Noiretné? — kérdéin az anyát, mintha 
nem is hallottam volna beszédét.
— Vége van, — volt a felelet. — Negyedóra előtt 
hunyt el.
Tovább mentünk. Egy vén lakónő állt a kutnál. Kér- 
dőleg nézett ránk, vállat vont cs fejét rázta.
• -  Elhunyt, — mondta midőn elmentünk mellette.
Beléptünk a szobácskájába. Vörö* téglákkal kirakott 
előcsarnokon út értünk a lulajdonkcpeni szobába, mely neki és 
ok vén asszonynak lakásul szolgált. Kicsiny szalmafonattal 
bevont szoba vala. A kiimlulló tűzhely és kályha is volt egy- 
iittal. A bútorzat nagy asztalból, négy szalmaszékből és nagy 
szekrényből állt. A meszelt íalon néhán rajz és máshová el 
nem helyezhető edények fiigtek. Az asztalon biblia ¿9 franczia 
énekes könyv hevert nyitva. Az asztalon voltak rnég poharak, 
kanalak, csészék és más holmük, melyeket a sietségben hasz­
náltak. A szobát IIüfTraan-félc cseppek erős illata tölté be. 
Noiretné székén ott hevert még macskája é* aludt.
Az ágy fejénél Ült Susette, halott-halványan és kezét fe­
jére hajtva. A jó Grootné pohár vizzel állt előtte és unszolta, 
hogy igyék.
Susette felemelte fijét és keveset ivott. Azután mereven 
nézett ránk és kezét nyujtá nekem, mondván:
— Teljesült kívánságom ; nappal tSrtént.
Nina félénken maradt a háttérben. Hevesen sirt é9 az asz­
tal mellett álló székre dűlt. Mikor kissé magához tért a holtat 
kivánta látni.
Susetto elvonta az ágy-függönyt és én szép öreg asz- 
szonyt láttam. Az ablakon beeső napsugár a halál vonásait 
tükröző arczo világított meg. Szemei csukva voltak és bees­
tek. Néhány fehér hajszál kandikált 'ti fejkötője alól és ezüst­
ként csillogott a napfényben. Sovány kezeit mellén összekul­
csolták. Nina az ágy mellé térdepelt — a virágzó ifjúság a 
halál képe mellett. Lágy közét a halottéra tette, de megijedve 
a hidegségtől, hamar elvonta: inég soha sem látott halottat. 
Azután újra összeszedto magát, gyöngéd ujjaivi.l a ránezos hom­
lokon végig simitott.
E pillanatban felnyílt az aitó é* belepett szives, valódi 
részvéttel arczán Consinnce urhölgy.
Vannak emberek, kiknek az u hivatásuk látszik lenni, 
hogy szerencsétleneket vigasztaljanak és hogy mindjárt meg­
ismertessenek, a természet arezvonásaikba a vigasztaiási képes­
ség eltörülhetlen vonásait oltá. Ilyen volt Constance ur- 
hülgy.
Nem aértő, hanem ellenkezőleg megnyerő nyugalommal lé­
pett a szobába. Mi alatt üdvözölt, letette kalapját és bundáját; 
oly bizalomra gerjesztő volt, őt e szegényes szobában egyszerűen, 
ékszer nélkül látni. SusetuJiez lépett, ki fejét még mindig ke­
zébe hajtá, megfogta bal kezét és szelíd, résztvevő hangon szólt.
— Hallottam a kegyedet ért szerencsétlenségről . . . é* 
jövök, hogy kegyeddel sírjuk . . .  kegyed tudja, hogy nekem 
sincs anyám.
A könyek könyebben folynak megindulás benyomása
alatt, mint ha nagy megsemmisítő fájdalom ér. Sudettc mind­
járt sirni kezdett. Constance hosszú fekete pillái alatt is kö­
nyek csillogtak. Nina a  két fintal nőhöz csatlakozott és könyei 
jobban folytak mint azelőtt. Megindító cioport — a fájdalom, 
szánalom és vigasz gyöngéd ölelésben egyesülve.
Újra kinyílt az ajtó és belüpett az orvos. Susette után 
nézni jött, miután az első rázkódástól magához tért. Arcza 
felvidult, midőn Constanceot meglátta.
— Nagysád már i tt ? — kérdé. — Annál jobb. Most 
nőm rég jött. ugye? Figyelmébe ajánlom ezt a le á n y t . .  . 
kegyed nálamnál jobb orvosa a megszomorodottaknak.
Vele együtt hagytam el őket.
XVI.
— Ej, halhatatlan barátom, ily soká tartott a mise! — 
szólt Kegge ur, midőn a szobába léptem. — Fajdalommal vár­
tuk. A vasárnap nagyon unalmas. Ha volna hó, legalább 
szánkáznánk. Barátom, párduezbőröm! Hogy tátnák szájukat 
a nemesek én nagy Jancsik! De halhatatlan barátom, vízilóvá 
legyek ha sejtem, hol volt eddig.
En elmondtam látogatásomat a szegények házában . 
Kegge ur elérzékcnyült.
— \  »gye el az ördög, ez szomorú rá nézve. Lehet az
jaigatás! Feleségem tegyUnk valamit! szomorú do­
log a szegény leányra nézve. KUldj neki valamit.
— Küldjék ián sültet? — kérdé jószivüleg Keggéné.
— Ostobaság! — kiáltá Kegge ur. — Csak nem lesz 
éhes! KUldj neki pénzt, az jobb lesz neki. Haláleset ilyen em­
berekre nézve drága mulatság.
Henrietté elfordult és úgy tett, mintha a papagájt cso­
dálná. Könyek voltak szemében.
Nem ! — gondolám, te szeszély és érzelem csodás vegyft- 
léke, van Hoogen számára nagyon is jó vagy! Ha Constance 
volna anyád vagy nővéred, kedves Henrietté válnék belőled.
Henrietta mindenféle fogással akarta tőlem megtudni, 
mit gondolok róla és van Iloogenró). De bármily ügyesen 
akart is megfogni, kimenekültem, mert feltettem magamban, 
hogy még nem nyilatkozom.
Este van Hoogent várták, ki minden vasárnap eate a 
családban időzött. Kegge ur, ki l'hombre játszmát remélt, 
xugolodott a harmadik fél kimaradása fölött. Henrietté, a ki 
alighanem leginkább csodálkozott rnegnem~jelcnésón, meg­
jegyzi'*, hujry talán máshová van meghiva, és igen rétidén va­
lónak találja, hogy nem lesz szokásává, minden vasárnap eljönni.
Az estét nczél metszetek nézéaével töltöttük el, melyekből 
Keggének szép gyűjteményei olt, noha izles és értelem nélkül 
rendezve és bizonyára nagyon becsén túl fizetve.
Tiz óra felé íbolv^zin levél jött Henrietta elpirult és 
meg volt győződve, hosjy az inas tévedésből adta apjának, é« 
mikor az feltöré, feszülten nézett rá.
Kegge ur elolvasván a levelet, leemelte előtte sapkáját 
igen udvariasan.
— Halott legyek — magynrázá — ha valamit értek be­
lőle. K*tgg-inc szül. Mnrríaon Hanna, Kegge Henrietté urhölgy 
és un halhatatlan vendégem hallják e levél tartalmát: „Igen 
tisztelt u ram ! Mivel házában olyan embereket tűr meg, a 
kik jó nevemet konproniittálják és bepiszkítják, le kell mon­
danom azon Szerencsről, hogy tovább is látogassam. Tiszte­
lettel vin Hoogen O. P. számfölötti stb. Hazulról, vasár­
nap este."
— Ez nekem szól — mondám. — Van Hoogen ur íme 
¡téletemet hívja ki. Most meg kell mondanom, mit tartok róla. 
Van Hoogen ur rósz, megvetendő embernek mutatta magát 
előttem.
Erre közöltem vele azt, tnit okvetlenül szükségesnek 
tartottam és elmondtam, mily feltételeket szabtam neki.
— Láthatják, — végzem beszédem, — most szemtelen* 
•éghez folyamodik.
— Ne bánja halhatatlan barátom ! — szólt Kcgge ur. — 
ö n  férfiúként cselekedett. És most pokolba van Hoggen urrn l! 
Oyik legyek, ha sárga keztjűi nekem valaha tetszettek. És az­
tán milyen nagyra vau a nagy Jancsikkal! Csak Henriett« fogja 
sajnálni, hogy nein zenélhet senkivel.
Henricttc srmtnit sem felelt; meg volt szégyenitve. De 
Keggéné az ügyről igen együgyüen beszélt, — mi oktalan asz* 
szonyok rendes menedéke.
— Kn mindig s z e r e t e t r e m é l t ó n a k  találtam: e n ­
g e m  soha sem bántott; nyíltan kimondom, hogy r é s z e m ­
r ő l  igen sajnálom, ha nem jő  többé.
— Ostobaság! — felelt Kegge ur. — Csak az, hogy 
Ilenriettenek nincs kivel játszania. É t halhatatlan barátom ön 
is elutazást em leget. .  . akkor ismét magunkra maradunk . . .  
és egyedül.
A kandalló elé tolta székét és fogait piszkálta, azután 
gondolatokba merült. Hirtelen feleségéhez fordult.
— H4ny évei volna most Vilmos? — kórdó halkabban, 
mint rendesen.
— Huszonegy — felelt Keggéué.
A szomorú visszaemlékezés perczo nőm tartott sokáig a 
mozgékony apánál; de ki mondhatja meg; mennyi fájdalmat 
foglalt magába c perez?
XVI I
Másnap délelőtt br. Nagel Vilmos Adolf lovag és Rhe­
nen város polgármesterének háza előtt álltam.
ö reg  inas egyszerű, ízléses ruhában nyitott ajtótt, s 
nagy elfogadó terembo vezetett. A teremnek régies ünnepi 
szine vo lt ; de berendezése kényelmes. Mindenből láttam, hogy 
Ízléssel biró ember házában vagyok. A fali szőnyeg, a kercvet 
éa a székek vörös bársonyból voltak. A szürke márvány kan­
dallón két antik váza állt. A falon a család egyik ősének arcz- 
képe függött tizenhatodik ¿zázadbeli viseletben. Szerény mél­
tóság terül el a szoba berendezésén, mely százszor jobban 
esett szívnek szemnek Kcggéék vakító pompájánál.
Nagel ur kicsit váratott magára. Helyet foglaltunk, az­
tán nevemet és látogatásom czélját kérdezé. Bemutattam 
magam.
— Ks csak négyszemközt kell elvégezni az ügyet ?
— L jkevésbbé sem, — felelém.
— Akkor kérem kövessen — mondta Nagel báró, ki ne- 
vemot talán leányától hallotta és gondolta, hogy az anyátlan 
Su&ette ügyében jövök.
Nagy kertre nyíló szobába vezetett. E  szobában megvolt 
mind az, mi a lelket nyugodt élvezésre készibaii. Kellemes 
összhang uralgott a világon fali szőnyeg és nehéz dauiaszt-füg­
gönyök, a kályha-ellenző és asztalterítő szine, a zongora fö­
lött függő női arczkép mogynyerő kifejezése és Nagel báró 
meg leány« nemes szelíd vonásai között.
Helyet foglalva, előadtam ügyemet. Elmondtam, hogy 
egy ifjú iránt akarom érdeklődését felébreszteni, ki a városnul 
alárendelt hivatalnok. Elmondtam, hogy ez ifjú, szerencsétlen
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körülmények miatt, kilátás hiányában, do főleg egy feljebb va­
lójának alattomos incselkedésvi következtében arra a reá nézve 
végzetes elhatározásra jutott, hogy Nyugotíndiába megy, mit 
én a báró közreműködésével meg szeretnék gátoln
— Ez volna hát az érvelés — mosolyogott a báró — most 
halljuk uz expoBÍtiót vezeték és keresztnévvel.
Azt feleltem, hogy Maasz Iiajnoldról szólok.
— Törekvő fiatal ember — jegyzé meg Nagel báró.
— Ennek ez és nz, de főleg Bolz ur elöljárója, Nyugat- 
indiát oly színekkel festé, hogy dicsvágyában és lchangoltsá- 
gában oda alrnr menni. Sőt már a kivitelhez is fogtak, a meny­
nyiben Bolz ur állítólagos fivérével Maasz megegyezett, hogy 
adandó alkalommal okvetlen hozzá utazik Surinamba . . .
— És ön most azt kivánja, — monda Nagel ur szívélyes 
előzékenységgel, — hogy Maaszt ne bocsássam cl.
— Azt kérném, — feleltem én.
— No jó, ugy lesz! Nem bocsátom el, C^nstance! Nem 
engedjük fiainknak Bolz ur ujánlatára kivándorolni. Hallottad-e 
valaha, hogy Bolz urnák Nyugatidíában fivére v ,n?
— Soha sem, atyám, — válaszolt nz urhölgy.
— No lám! — .olytata a báró. — ösmerjük Bolz urmt, 
meg az iQu Manszt. Majd rendbe hozom az ügyet! ösinerí ön 
e kát férfit ?
— Bolz unit már láttam, de az ifjú Maaszt még egy­
szer sem.
— Nyugodjak meg tehát. Meg fogom a dolgot vizsgálni. 
Maasz nem megy Nyugotindíába! Még egy kérdést, mért ér­
deklődik ön annyin. egy ismeretlen iránt?
Ez a kérdés kissé zavarba ejtett.
— Nő forog a dologban — mondtam elpirulva, — fiutal 
leány, ki érdeklődik Mntitiz Kajnold iránt, de ezen lépésemről 
ép oly keveset tud, mint maga a? iQu.
— Gondoltam, — szólt a báró nevetve. — Do ez nem 
lesz az Ugy hátrányára.
El akartam menni, de nem engedték. Az inas van Hoo* 
gén urat jelenté. Nem fogadták.
— Leányom találkozott önnel tegnap valahol.
— Gyászoló házban voltunk.
— ösmeri ön Noirct kisasszonyt ?
— Néhányszor láttam és a vele ismeretségben levő em­
berek közleményeiből ismerem.
— Leányomnak 6 varr néha és igen meg van elégedve vele. 
Szerény leány, kit segélyezni kell. Tud tán valami bővebbet 
családjáról ?
Mindent elmondtam, a mit tudtam és hozzá tettem, hogy 
Suscttc jelleméért ismerősei közt igen kedvelt.
— Ezt mondta az orvos is, ugy-e Constance? Köszönöm 
tudósítását. . .  ö n  Lcydenben tanul? Maradjon még . . . En is 
ott tanultam.
És tanulói életéről kezdett beszélni, majd közérdekű tár­
gyakra fordult a beszéd — és én hálával uz ég .ránt, hogy 
két oly kitűnő emberrel hozott össze, elhagytam házukat.
Szerepémet lejátszottam, kötelességem elhitt és én eluta­
zásomat jelentettem be. Három nappal ké*őbb ismét rendec 
lakásomban ébredtem fel és kinéztem az ablakon, váljon a szó- 
les-ut széles-e még ?
• *
Kegge Henriette most már férjhez ment ogy lűtér-kapi­
tány hoz, ki mint ujabb látogatásomkor meggyőződtem, kitü­
nően vezeti és ki az egész családra jó befolyással volt, Kcgge 
urat sem véve ki, k már nem igyekszik a nemeseken és nagy
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Jancnkon tultenni, nem irigyli őket és ezi’.luil tiszteletüket is 
megnyerte.
Keggéné még mindig az a keveset beszélő, nem igen moi- 
gíkony asszony; c«nk egvik kedvenczének elvesztésén húsúit 
egy darab:tr. Azt nem tudtam meg, Mimi vagy Azor volt-e.
Van i Sooren ur a rábízott pénzek kezelésében oly ké­
vé* b i j t  fejtett ki, hogy egy nap jónak látta soha napjáig el­
illanni.
Az .édes elmerüléí^-nél még mindig aranyoznak kará­
csonykor. Nina jegybon jár cg}- ifjúval, kinek jelentékeny pa­
mut-kereskedése van. Jövendő boltját ajánlom olvasónőimnek.
Noirett Susette Constance urhölgy társalkodónőjévé lett. 
Maasz llnjnold, kit n báró vett védnöksége alá, gyorsan lett 
titkárrá és most Hol* ur helyét tölti be, ki rendetlen életének 
lett áldozatává. Maasz most már boldog férje a szép Smetxenek.
A báró és leánya még mindig elégedetten és boldogul 
élnek. Sok jót tesznek és Constance szeretetteljes szivvel néz 
azon idő elé, midőn öregedő apjának még több szüksége lesz 
ápolására.
Es a nagyanya? Már nincs az élők között. Utósó kíván­
sága szerint unokája mellett fekszik eltemetve. Kuty ja  nem 
ookkrl élte túl. Halála után nevében csomagot kaptam, melyben 
a gyűrű, zsebkendő és a következő sorok voltak „Gondoljon 
néha a kedves Vilmosra és nagyanyjára, Mariison Emíliára *
L  i s z k a Bé l a .
A  k  ö  s z  ö  ii  é  s .
Mi 3 köszönés? Oly megállapított alakiság, a mely alól 
senki nem vonhatja ki magát n nélkül, hogy az illem sza­
bályait meg nem ¿értené. Bizony mai nap a legtöbb köszönés 
iire formaiság, gépieden végreüajtva. Ha azonban a köszö­
nés mélyebb lényegébe kitolunk u^y találjuk, hegy az a leg- 
lognemesebb érzelmek, a melysk nz emberi kebelben székel­
nek, a tiszteletnek, továbbá a barátságnak kifolyása \ z  
egymást üdvözlés nem a műveltség vívmánya, mert a régi s 
polgárínsulatlun népek közt is felleljük azt s a műveltség leg­
feljebb a köszönés alakját változtatta meg.
A köszönést két részre oszthatjuk: először olyanra, a 
melyet szóval viszünk végre, másodszor olyanra, a melyet tes­
tünk bizonyos részével, vagyis taglejtéssel fejezünk ki. Mind a 
kettő oly jellemző a nép -k gondolkozásmód'ára, hogy nem 
lesz érdektelen a különböző ó és újkori népek gondolkozás- 
módjáf elősorolni. Lássuk először is a szóbeli köszönést.
A görögök találkozás és elválás alkalmával ^klnjr<!) 
örülj, szóval üdvözölték egymást. „Ave“ (légy üdvözölve) 
„vale* (élj egészségben) ¿zóltak egymáshoz üdvözlés képen a 
rómaiak. Az izraeliták o nomád pásztor nép, kik évszáza­
dokig nyögtek a súlyos rabszolgaság nenéz i?ája alatt, n reájuk 
nézve legjobbat: a békességet kívánták egymásnak. „Béke 
veled' volt a köszönés, a mely, midőn Sión vára leomlott s ők 
szétzüllöttek, az egész világon vigasztalójuk maradt. A keresz­
tyéniig a „T}ic*érte*<ék az ur Jézus Krisztus“ „Mindörökké, 
ámen“ köszönés formát terjesztette cl.
„ Jo  reggelt, jó napot, jó  estét, jó  tyt“ stb. halljuk mai 
napság majd minden művelt nép közt. A franczia és olasz sa­
játos & Dieu és a Dió kifejezése 's divatos, a melyet a magyar 
„Isten veled- a német „Oott mit d i r ‘ kifejezéssel vett át. 
Azon népek, a melyeknek a hajózás a főfogbilitossát'uk, az 
„utazzál szerencsésen“ köszönést használják. „Karc well“ üd­
vözli a másikat az angol, „farvül“ mond a svéd, „Parvcl* kiált
a dán, „Vaarvel- kössön a holland. Igen figyelemre méltó az 
otoszok köszönése is: Prostszhai vagy Prosti (boesás, engedj 
meg). Sajátságos nevetséges köszönés divik Sibériában Suma- 
dija lakói között; ezek pásztorkodással foglalkoznaks találko- 
zá«iik alkalmával e kérdést intézik egymáshoz: van-c makk? 
lvzek n figyelemreméltóbb köszönés módok, a többiek leg- 
többnyiro az egészségre vonatkozók, — a melyekkel mi ma­
gyarok annyira bővelkedünk — közösek minden müveit népnél.
Eddig a köszönés ama módjáról szólottunk, n mely ezó- 
val történik. Most áttérünk a köszönés azon nemé re, a mely 
bizonyos taglejtésből, vagy külső jelekből áll. A művelt euró­
pai nemzetek között jelenleg három ilyen üdvözlés-forma di­
vatot k. A kalnpleeinelés, a kézfogás é# a csók. A kalap eme­
lésről azt állítják, hogy az az angoloktól eredt volna. Ugyanis 
az angol rabszolgának lenyirt h íjat kellett viselnie a vala­
hányszor ura előtt megjelent, ennek bizonyságául fóve^ét le 
kellett emelnie. Később ez általános szokássá vált még az 
flgyénranguak között :n; igy tehát a kalap leemelés annyit tesz 
mintha motulanók: „íme nézd szolgád vagyok. A kézfogást 
a németek tulajdonítják maguknak; jelenleg a hűség, barát­
ság vagy bizalom jelének tekintetik. A csók a tisztelet je le ; 
nem szólva a csók különböző nemeiről, csupán a kézcsókot em­
lítjük itt fel. Ez a három köszönés-mód uralkodik Európában 
csekély kivételekkel. így például az oroszok a nőknek — ter­
mészetesen egyenranguakat értve — kezük helyett homlokukat 
csókolják meg, a lengyelek pedig térdöket átölelve, vállukat 
csókolják.
Ila azonban elhagyjuk Európát, az üdvözlési módok 
számtalan változatát leljük fel a különböző népek között. A 
török — bár évszázadok óta van Európában, szokására nézve 
egészen keleti; — jelleméhez illően, komolyan és méltósá- 
gosmi köszön. Karjait keresztbe téve mellén, fejét meghajtja: 
ezenkívül azonban használ más köszönéáinódot is. Arabok — 
épen mint Eszak-Afrika lakosai — karjukat szivük felé téve, 
a köszöntött urczát megcsókolják. Jelleméhez illő módon üd­
vözli a p'iszták fia a beduin azt. a kivel találkozik; ugyan is 
lóra ugorva nz üdvözlőt! mellett süti cl fegyverét. A chinaí a 
firjét bóiinlgatja, miközben összeütögeti a kü*zünttel kezét. 
Az Ázsia belsejében lakó népeknél oly fontosnak tartatik a 
köszönés, hogy ennek elmulasztását bárki résiéről is, halálos 
sérelemnek tekintik. A legtöbb ázsiai nép üdvözletéből a ben- 
nök lakó rabszolgasághoz való hajlam tűnik Ls. így például 
Ilindostánban n köszönő homlokával a földet érinti, Sumatrán 
p e d i g  nz üdvözlöttnek lábát fejére vagy mellére helyezi. A 
lappok és ótahit k Ictérdcpelve orruk hegyét érintik össze; a 
Guinea partjain lakó négerek ujjaik ropogtutásávnl köszönnek. 
De ki győzné minden kis néptörzs »ajátos köszönését felso­
rolni, megfigyelni ?! -­
Végül megemlítjük inég a minden polgáriasuk népek 
közt szokásban levő s szabályok által meghatározott katonai 
és hajós-üdvözleteket s a bányászok egyszerű, szivből jövő 
„szerencse fel“ köszöntéseit, a midőn a tündöklő nnp fényes és 
jőlt'Svő világáról a föld sötéi üregébe bocsátkoznak. A hajósok 
.utazzál szeren esésen" s a bányászok „szerencse föl“ üdvözlése 
a z ,  a  mely többnyire szivU^l ered. Bár mikép, jelképileg vagy 
szóval történjék is mz üdvözlés, a z  minden népnek mélyen gyö­
kerezik zokásábutn éjjeliemében. Hogy azután szivből jövő-c 
az üdvözlés vagy pedig üres formaság, az már csupán egyes 




(H o lt id é n y .)
„Az éa éjjel-nappal be van vonva fekete fátyollal.
A fák, a . rágok nagy ritkán ékítik lombjaikat nap- 
aranynyal, hold-ozQsttcl . . . mert gyászolnak . .  .*
így íkurtuk kezdeni, illetőleg . . . folytatni is tárczán- 
kát, miután már oda irtuk czimnok, hogy „holt iilcny.“
H át csakugyan „holt idény* ? meghalt volna az i d é n y ,  
másképen — hogy annál nkább hasonlítson egy nőnévhez — 
E va d ,  ez a szeszélyes, bál, szinház, hangverseny, képvíselóház, 
korzó, kioszk és váczi-utcza látogató szép menyecsko? Meg­
halt volna ?
Oh nőmI a leányzó nem halt tneg, csak alszik. Az ő 
neve korántsem „holt idény* ; fölébreszti a vigadó legelső zenc- 
hangjti; egy művészi futam a Beregszászi-féle zongorákon, vagy 
Rácz Pali deli tánezrn hivó csárdása, Friton karmester egy 
ábrándos keríngője. Fölébreszti az első .mélyen tisztelt ház* 
ott, a hol sorsunkon vesznek össze, S föl Soldosné, vagy a nem­
zeti színház jeles primadonnáinak első trillája, első gixere.
Az idény csak a i s z  í k. Pihen annyi keresztül pezsgő­
zött éj, annyi táncz, dal, zene után. Alszik valamely gyógy­
forrás szomor-fUzánck árnyában, valamely csöndes, magányos 
villa sötétes boudoi'ábun,áa álmodozik . . .  a fülébredésről.
Egy-két hét, és újra meglátjuk tc.jes pompájában.
ViszontlátásigI
* *
E kis elmélkedés után pedig vegyük kalapunkat, sűtn- 
pálczánknt, s útközben — a nélkül, hogy lelkiismereti fordu­
lásokat éreznénk felette, ha megelőző elmélkedésünkbe egy 
kis allektáczio csúszott volna — térjünk be a fodrászunkhoz is, és 
csináljunk vizitteket
Ez szórakoztat, az elmélkedések szörnyen fárasztanak !
Első ismerős ház.
— Itthon vannak ő nagyságaik ?
— Sajnálom, uram, nincsenek! Nem is jönnek haza raáma ; 
az ur fürdőn van, a nagyságos asszony falun, az urfi Bosz­
niában, foglalni.
Második ismerős ház.
— Itthon vannak stb.?
— Sajnálom stb.
Harmadik, negyedik, ötödik ház, ¿a a szobacziczák min­
denütt ugyan-e három dolgot sajnálják.
Kénytelenek vagyunk beismerni, hogy három esetben a 
holt idény elnevezése mégi* teljesen jogosult. Még pedig jogo­
sult, ha ismerős családjainkból
1) az ur fürdőn van, az owzony falun, • az urfi Bosz­
niában foglalni;
2, az asszony van fürdőben, az ur falun, s az urfi megint 
Boszniában foglalni;
3) vagy — a mint azt egy cseh származású postamester 
barátomnál tapasztaltam, — mind a hárman Boszniában 
vannak foglalni.
No hát sok szerencsét hozzá !
Kn pedig ismét elmélkedésre vetemedem. Igen's, eezembe 
jut egy angol Blaustrumpf“, (ilyen hangulatban még Saphot 
éti Coryunát tn*gút se nevezném küliőnőnek, már ezért a három 
„ő* betűért sem ! | . . .  H e n u m i  F  e 1 i c i a, ki egyik logszebb 
költeményét irtn erről a helyzetről.
„A ház sírjait*, melyek mindegyikon más-mfi" vidéken 
takarja az őszi és téli szakok alatt együtt tartózkodó, de 
im ! most annyira szétzüllöit család-tagokat!
B onyára tourizálás közben haltak el, • én mély részvét­
tel viseltetem a ház . . . látogatói iránt.
Nem, nem I ne legyünk oly profánok ! beszéljünk a ha­
lottakról kegyelettel!
Olvassunk el egy tárczát Borostyánt Nándortól. Nézzünk 
végig egy német vígjátékot. Egy roszul szabott élczlapot. 
Olvasnunk el egy dalt Viránytáji Abelardtól, vagy pedig te­
gyünk «étit valami fővárosi mulatókertben, s meg van a bús 
hangulat.
Sétáljunk ki a korzóra.
I t t  máskülönben van egy ablak, melyet esténkint, mikor 
a legnagyobb közönség hullámzott föl és le, ki-kinyitogattak, s 
valamely okvetlenül igen bájos ajak óraszámra zúdította alá 
Azucena, Gretchen, vagy . . .  Scrpolettc örömét, buját a fc- 
jUnkre, a nélkUl, hogy aztán tányérral jártak volna föl és alá.
Most az élet ez egyetlen jele is . . .  néma.
Megállaz, é várod ismerőseidet. A várásban elfáradsz, 
leülqz, s most már megelégednél nem ismerőseiddel, hanem a 
korzó bármely szokott alakjával is. Egyetlenegygyei talál­
kozol : azzal, a ki ülőhelyedért kéri a három krajezáros taksát 
. . . Buchwald szék-tulajdonos nevében.
Merengj, merengj szegény tárczairó!
Hol van az egykori zaj. hol van az egykori fény? Hol 
vannak a remény-sugárzó képű mamák, kik Budapest é« Sáron 
két-három rózsáját illesztik a korzó társaságának illatos, vagy 
illat-szeres koszorújába? á so k  pánczél-dcrék, melyekre ko­
ránt sincs kedvünk ráfogni, hogy ujnbban rendkivül s z ü k s é ­
g e s e k  bizonyos hölgy szívekre nézve . . . ?
És hol van minden? a sok uracs? a sok sétáló egyetem: 
polgár, az aszfalt mindannyi vándor-jogásza ? s azok, a kik 
é r d o k b ő l  sétálnak?
Mert vannak ám ilyenek is.
X. ur, a ki . . .
Hmncm X. urról, a milyen nevezetes egy alak, külön fe­
jezetben kell irni.
♦ »
X. ur igen későn kel fel.
Ezáltal megguzdálkodj'k a reggelit, s ennek árán képej 
aztán olyan vakító fehérségű . . .  gallérokat viselni. A mely 
kráglik nem is némák; dicsdalt zengenek tulajdonosukról.
Délben valami kifőzőnénél ebédel, megelőzőleg besze­
rezve néhány forint előleget, vagy mit, a legelső jó barátjá­
nál, a kivel találkozik.
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Délután X. ur . . . alszik, a tu! :jdonkép 7 órnkor este 
kezd virágzani, ellentétben bizonyos kelyheiket épen este be­
záró virágokkal.
Most aztán megtanulhatjuk tőle, *ni az az é rd ek -sé ta .
Kell horzá mindeneseire előkelő külső, n minek meg­
szerzése gróf Széchenyi .H i te l“ czimű könyvének szorgos ta­
nulmányozása képesít. Hanem hát az ember nem a homlokára 
íratja, fel a számláit!
X. ur tehát előkelő formában jeleni.« meg a korzón . . . 
és urnaK hiszik.
Mindenkinek köszön. Először — ismeretlenül i — csak 
mintegy véletlenül, Masniin fölí jítktJ. mintegy a tegnapi félre­
értésre emlékeztető inosolylyal. Harmadnap már egész bizal­
masan. úgy, hogy a legelső alknlouuiinl mór kitűnően mu­
latsz vele.
Köszön vagy sziíz embernek egy este. Az ügyvédek igen 
keresett ortosnuk hiszik, nz orvosok ügyes prókátornak, a mi­
niszteri fogalmazók képviselőjelöltnek, aki nemsokára előadó, 
s rá osztálytanácsos i* lehet; volt emher, a ki a török kon­
zulnak hitte.
Fődolog . . .  látszani valaminek, s erre elogendő tíz néta 
a korzón.
Lát'z-nni, do ennek ¡9 megvan a maga módja. Ezt — is­
métlem — egy szó,  például dics kedés. füllentés nélkül kell 
kiérdemelni. I ía  hazudsz, ha nagyzasz, rajta érnek, fclsültél. 
X. ur egyszerű megjelenésével, egy-két kecses mozdulattal 
szerzi meg a látszat előnyeit.
A korzó pedig nem tudja, hogy a kösxönés mozdulatában, 
n jól szabott öltönyök redőiben. egy ember egész külsejében 
mennyi, de inennyi hazug foriély rejthetik! Valaki mindig 
lépre megy neki, mert a látszat minden, de minden 1
A ’é h a  e g y - e g y  k e d v e «  n ő  m e g y  l é p r e ,  a ki c g y  l á t 9 z a t - e m -  
b e r r - 1  k ö t  l á t s z a t h á z a s s á g o t .
X , . . .  urnák azért vannak, oh vannak malhcurjeí 1 
Megesik rajta, hogy néha gyémánt ing-gombiai. gyűrűi, órája 
nélkül jelenik meg. Vagy történik vele holmi emberi dolog; 
valami foglalás, vagy egyéb botrány-féle. . .  a miben aztán 
félő, hogy c z vagy a m a z ismerősünk tud róla. akkor aztán 
vége volna minden látszatnak.
X. tir itt is a legjobb rendszert választotta. Legelőször ő 
hozza szóba ama inalheurjét; komikus színben adja elő, inint 
oly dolgot, ami — imo! — tisztességes emberen is megéghe­
t ik:  ügyesen rendezi thémáját, s annak osillogo oldalait illeszti 
előtérbe, s oly ügyesen forgatja szemeid előtt, hogy szinte 
megvakulsz tőle.
Legközelebb a legmaróbb gunynyal festotte le szerinte 
„trafrikömikus" helyzetét, melyben je le n le g  van; ő ugyanis 
rég kivánkoz'k Bad^nbe; az orvosok is küldik, s a pénzecskéje 
is együtt van ; s ime, egy ugyan nőm kellemetlen dolog, csnk va­
lami örökség-féle, — „hiszen tudjuk, mennvr huzavonával jár ez!" 
teszi lioxzii, -— tartoztatja itt. S 6, s Ő Budapesten kénytelen 
időzni . . . a  h o l t i d é n y b e n !  G á s p á r  I mr e .
I l i i r i u p o s t i  h í r v i v ő .
(Udvari hírei'.) J ó z s e f  f ő h c r c z c g  a múlt hé­
ten. csütörtökön reggel hagyta el n Margitszigetet, ■ onnét csa­
ládjává együtt Alcsutr:» utazott. — S ü l v u t o r  főherexegeta 
Boszniába menő 7-dik jjyaloghadosztály cgv hegyi dandárénak 
parancsnokává nevezték ki. — V i l m o s  c 9 ú s z á r Teplitzbe
érkezett, s itt nemcsak uralkodónk, de hir szerint az orosz 
czár is meglátogatni szándékozik. — R u d o l f  k o r o n a h e r -  
c z e g  szolgálnttétel végett a Zimieczky -3o-dik számú gya­
logezredhez osztatott be.
„*a (Jfo'kont/ság.) () F e l s é g e  a k i r á l y  Bölcsko 
küzség tűzte rosult lakosainak 300 forintot adott. — ' F e l ­
s é g e  a k i r á l y n é  magánpéztúrából 1000 forintot adomá­
nyozott a reíchsrathban képviselt országok tartalékosainak csa­
ládjai jivár:i. — Ugyancsak a király ndományozott száz-száz 
forintot a kőbányai és szendai római katholikus hitközségek­
nek, iskolaépítésre. — A m a g y a r  i r ó k  s e g é l y e g y l e t e  
iá jelentékeny adnmánynyal gyarapodott. Gróf Chorinskyné, 
»zületctt Niczky Philomála grófnő, ki az írói scgélyegylctet 
már koráhbnn is nemes áldoz«tké***égéb n részesité, elvállald« 
a Mnrczibányi-nlnpLvi'iny kifizetését, s igy az írói segélyegylet 
alaptőkéjét m.utcgy 5—fiOOO írttal gyarapította.
(Rótut* napló.) ,J a k a b f a 1 v a i Irént múlt hó 21- 
dikén jogyezte el M i c h n a y  Kálmán takarékpénztári hiva­
talnok T. Dabason. — S z ő 11 ő s y Ferenc* vaskohi szolgabi- 
rói segéd múlt hétfőn oltárhoz vezette N e u b a u c r  Albinku kis- 
nMzonyt, n nyimesdí körjegyző leányát Biliarban. — G r e  g o  r 
Nándor huszár-főhadnagy és J o c s i c *  Dns<nka kisasszony 
esküvője e napokban volt Nagy-Kikindán. — Ifj. B o c  l i k ő r  
h . roly pénzügyminisztériumi számtiszt hétfőn vezette oltár­
hoz a bud/ívJri helyőrségi templomban K a n ó c z  Irma kin- 
asszonyt, özvegy’ Ivunócz I 1 tvánné budai háztulajdonosnő ked­
ves leányát. — F e h é r  v á r y  Z. :gmond tőzsdei tudósító 
jegyet váltott G  u 1 1 m a n n Jeniiy ki«ns»zonynyal. — S e b e s ­
t y é n  Dnvul segédtanár múlt hó 18-dikán vezette oltárhoz 
G e s z t n e r  Fánni kisasszonyt. — J a n k o v i c h  Aurél. Zenta 
város polgármestere, múlt hó 25-dikén vezette oltárhoz a 
bácskai szépek egyikét, a művelt lelkű S z u t s i t s  Leona 
kisasszonyt Ó-Morovitzán. — B á n  h i  ily Mariska kisasszonyt 
e hó 5-dikén vezeti oltárhoz G a á l  Fercncz. kecskeméti tör­
vényszéki elnök. — G o r í c h  llkn kisasszonyt e napokban 
jegyezte cl barátosi T ó t h  Gyula Székely-Udvarhelyen.— 
P o s z t ó c z k y  Károly, királyi táblai tisztviselő és J a n k ó -  
v i c s  Olga kisasszony esküvője e hóban ment végbe Kácz- 
Almáson. — ^ a g y  Vilma kisasszonyt eljegyezte T h o m a s  
József, ca. kir. nyug. hiiszár-szúzudo* Sopronban.
( A t  akadémia InükstU/rhét) szombaton érkezeti, mrg 
gróf Széchenyi Bélánnk egy Shanghaiban, junius 8-dikán kelt 
levele, melyben elszomorodva jelenti, hogy Báluit Gábor, kit 
nyelvismeretei végett vitt magával az ázsiai útra. Shanghaiban 
nehéz beteg lett, a posványlég hatása következtében lázt ka­
pott, étvágyát és álmát veszté, úgy. hogy orvosi tanácsra le 
kellett mondania a további u;azá*ról. (M :nt halljuk, már vissza 
is érkezeti Budapestre.) Bálintra nézve azonban a rövid időig 
tartott ázsiai idűzés sikeres vnla, mert Mysore tartományban, 
(főleg Bengalurhan,) a dravida nyelveket alkalma nyilt beha­
tóbban tanyulmányozni- mint azt eddig magyar nyelvész te­
hette. E tanulmányai meggyőzőleg fo ják  bizonyítani, hogy 
Tndia déli részén egy negyvenhét milliónyi, ha velünk nem is 
faj-, de kétségkívül nyelvrokon nép lakik Iratokat, könyveket 
Bálint sokrit gyűjtött s vett a gróf költségén s azok — hasz­
nálat után — nz akadémia könyvtár,inuk tulajdonúim mennek 
át. Bálint megbetegedése és távozása a gröfra annál leverőb- 
ben hatott, mert Mongolországban ő lett volna az exp*diczió 
tolmácan. Most ki tudja: Idiet-e, és mint lehet pótolni. Más ne­
hézség is gördült ¡tz expediczió útjába. Pekingitől a gróf Sanszi,
Szrn*zi és Knnsu tnrtomiinvokon át aknrt a déli mongol földre
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jutni, de C tartományokban most borzasztóan pu«ztit az éh­
halál, a hetven milliónyi népből elhal: már egy millió, b vannak 
e»etek, hogy a szülék megeszik gyermek* két. Arra wenni 
most lehetetlen s igy az utat másfel«' kell tervezni. Ezekről 
írtesite levélben a gróf akadémiánkat.
( lVV/sz lirrnát Ffrencs) királyi tanácsos minden év­
ben jótékony adományokkal szokta megünnepelni születése 
napját, augusztus elsejét. Mont i* az irói seííélyegyletnírk kül­
dött száz forintot, (ez már a tizenharmadik százas, melyet ez 
egylet alaptőkéjére adott ily alkalommal,) a kereskedelmi aka 
démiának — szintén szokás szerint — száz forintot s a fővá­
rosi szeretetháznak az idén először, (mert tavaly inéi nem 
volt) hasonlólag száz forintot. Bár sok jóié.ben élő őrei» ur 
követné c példát, ijry adva hálát a gondviselésnek, hogy még 
él és jót tehet S
, ( . 1  l ’#rtnc:cároston) múlt vasárnap reggel a haran­
gok ünnepélyes átvitele történt meg nz uj templomhoz. Ugya­
nott tíz órakor a „Szent-Miklós* betegsegélyző s temetkezési 
egvlct ziiszlószentelé*ét tartottak meg nagy diszszel. Zászló- 
anym Wodiancr Béláné urhölgy volt, kit fehérbe öltözött hat­
van leányka vett körül. Kurcz Vilmos lelkész tartott alkalmi 
beszédet, inelv után a szögbeverés szertartása következett. A 
zászló nehéz kék selyem, Szont Miklós hímzett képével.
«*, (Kossuth Lajos) újabban levelet rt a szcptollu Mc- 
7 "i Ernőhöz, ki békés valamely kerületében képviselőjelölt. 
Korog ott közfziijjon rMr népdal, s ebben két sorij y  hangzik : 
Kí vál»ts<Munk oly követvt.
A k it  K o ssu th  L ajo s s io r e t !
Kossuth pedig erre art a megjegyzést teszi érintett levelé­
ben, hogy
M*í«l F .m 5  o ly  k i t e l ,
A k it K o ssu th  I j j o s  s z e r e t !
lm, a na jv  hazafi első k ö r le te  a versírás terén; Mezei 
Ernő is büszkébb lehet arra, hogy ez „első kísérlet*1 épen 
h o z z á  van írva, mint akárhány vidéki kisasszony a maga vi­
déki dalnokára.
‘ . ’ (/Airom bolondot) hoztak Budapestre az országos 
tébolydába Aradról. Ezek Kadeczky Léni, Kovács Linka és 
Moldován György. Mindhárma sajátságos rögeszmében szen­
ved. Az első hosszu időn át tartott 95 irtot bevarrva a hóna 
alatt s ennek kontójára vásárolgatott; a második inimlon fér­
fit kedveiének nézett, a harmadik — ez a leghatalmasabb — 
muszka czárnak képzelte magát, s azzal fenyegetőzött, hogy 
megeszi a törököket. A kit csak látott, mindenki török volt s 
mindenütt háborút akart invni, sok bujt is okozott. Most azt 
hiszi, hogy Sxent-Pétervárra hozták.
(Soldoxttt íj.«.«jö»y) Furádon kedves ajándékot kapott 
gróf Almássy Kálmánné, született Kcglevich Margit grófnőtől. 
IIcve.fi parasztmenyccskéknek egy teljes vasárnapi öltözékével 
ajándékozta meg. Szép pruszlik. kötény, szoknya és aranyos 
fejkötőből áll ez öltözék, melyet bizonyára látni bogunk egyik­
másik népszínműben.
( Huskivit(L) John Frutwell, nz ismert angol vállal­
kozó, ki most a húskivitel érdekében jött Magyarországra, már 
visszatért Bécsbe, Az aogol „London meat importot ion and 
storagc coinpany* nevében tett lépései nem igen sikerűitek. E 
társuiut azt akarja, hogy London összes husszük églotct Ma­
gyarországon szerezzék be; e terv azonban dugába látszik 
dőlni, mert a kolozsvári mészárosok a bécsieknél drágábban 
ailják a húst, a fővárosiakat pedig a fogyasztási adó akadá­
lyozza. Méltó volna o milliókat megforgató tervet megfontolva 
tárgyalni.
( Ilalesf.t.) C»áky Vidor grófot — ki a városligetben 
az Artézi-kuttól az Anma felé kocsizott — komolv baleset 
érte; ugyanis lovai megbokrosodván, kocsijából kiugrott s bal 
lábát a lioka-izllletbim annyim mc^sértotte, ho^y a közel­
levő dr. Batizfalvv-gyógyintézetbe kellett «állítani, hol néhány 
hétig ágyban fekvő beteg lesz. A gróf ur még az nap éjjel Val- 
póra volt indulandó esküvőjére.
(Xatfy Kapás) Egy házaspár elment Báden-Bádenbe, 
élvezni a fiirdőidény t. ö ;  évet ki* lányukat egy rokon gond­
viselésére biztnk. Ez a kis lány pénteken a második emeletről 
l ezuhant s az orvos kevés reményt kötött életben tarthatásához. 
Az atya a gyapju-titcráí színház bérlője.
(1‘nrdtj krónihi.) E krónikánkat leginká»l> az Anna- 
bálok foglalják cl. B a l a t o n  F ü r e d r ő l  irják, hogy jelen­
leg olt mulatnak: a báró l'iath-család, Ti h LArincznó és 
leánya, Jolán, gróf Cziráky Béla, Vlnsics Antalné, Horváth 
Klotild kisasszony nyal, Vlasics Gyula, Junák István ezimze- 
tej püspök, a Jókai pár, Endrodi S ndor, a Lonkay-család, 
Ilunkár Sándor, Vaszary Kolos tanár, Fekete József tanár, 
báró Dőry alezredes. Kovács György ezredes, Sebestyén Pál 
királyi táblai biró, Ivuprícz Sándorné, Kcnesscy Mór, Vido* 
Dániel né, Mészöly Géza, Guttman Henrik, Ányos livadar, 
gróf Eszterházy László, Bárczy László, gróf Cziráky Antalné, 
gróf Esztcrházy Béla, Andor és László, Füzeaséry Ilona, Tis- 
sot Victor franczia iró, Kerkánolyi Károly. Molnár Aladár, 
Lévay Imre szerkesztő stb. Az Annn-bál 28-dikán tartatott 
m eg; kezdték Kopácsi Viktor és Tóti* Jolán. A virító parké­
ten láttuk többi közt a vigalom egyik legszebb alakját: báró 
Fiáth .Jozefina kisasszonyt; a két gróf Cznákynét (gróf Esz­
tcrházy László leányait,) báró Fiáth Miklósnét, Trautenau 
•rrófnét, báró Pőry Lnjosnét; ott voltak : Semscy Ida, Ecsy 
Antónia, Kupricz Seraphine, Tóth Jolán, Ilurray Invánné, 
Fiizesséry Ilor..» Balázs Ilkn, Horváth Matíld. ILitzky Laura, 
Bogyay Ida, 11 rtelend\ Jozefin, Förster nővérek. Ligeti An- 
tahié és leánya Margit- Lika Katinka, Vörösné, Jankó Irma, 
Páln Irén, Vargha Lnjosné, Kámpis Margit, Nedeczky Emma, 
B'auné asszony stb. Részint a nézők, részint * tánczoBok sorá­
ban voltak: Zala és Veszprómmegyék főispánjai: 1 rményi J ó ­
zsef és báró Fiáth F.-rencz. gróf Cziráky Béla, gróf Esz- 
terházy László, a három ifj. gróf Eszterházy, grif Széchenyi 
I m r e ,  Jankovics, Ecay László igazgató, Mészöly Géza, En­
drődi Sándor, Kopácci Viktor, Bezcrédy Viktor. Nedeczky 
Jenő, báró Dőry alezredes, Dőry Vilmos, fiátzky Sándor stb.
— S z l i á c s o n  is múlt vasárnap volt az Annu-hál, e fényes 
s i k e r ű  mulatság. A hölgyek körében voltak: báró Orczy 
Tekla, Miske- Forgách bárónő, Pongrác* Györgyné született 
T«íherkassoő bárónő, Bornemisza Lászlódé, Glatzné született 
Janicsáry Irén, Molnár Béláné, Molnár Irma, Líptay Kor- 
nélné Margit leányával, Szüvayné, kél leányával, Ilasenfcl l 
Manóné, Lusüg Kirolyné, dr. Prpp Samuné, Janicsáry Mar­
cit, Mihályi Olivia. Mayerlfy Mariska. H senfeld Lujza. Bi- 
lás'a és Szabó nővérek, 1 huranszky Melanie, IIu*zágh kisasz- 
szonvok stb. — P u l i c s  vendégei között vannak: Birkás 
Agostonné. Milassin járásbíró családjával, V Károly csa­
ladjával, Mészáros Nándor kerületi főigazgató, Széche­
nyi József törvényszéki elnök családjával iZomborhól,) 
Franki Antal, nz „Újvidék* szerkesztője nejével, Polyákovits 
Alajos családjával, stb. A hölgyek k o s z o r ú j á b ó l : Birkás* Róza, 
Rónay A ¿nos és Janka ^Kis-Zotnborról), Kelemen Vilma éí 
Irén (Adáróh, Milassin Inna, Gálfyné, Zifler Józga, Mohnc«* k 
Ilonka, dr. Spiizer Mórnó (a fürdőorvos nnje), Fischerné Kecs­
kemétről, Tapfer és Kopunovits nővérek, Karvázy Ilonka. 
Milodánovit* Mariska, Spilzef Olga Bujáról, Ij«ovíia Muri, 
Kíshalmy Hon Aradról. Sztebenburger Iviux>%n<5, Véber Paula 
8 :i szép asszonyok és lányok még igen számosán. — T á t r a -  
f  i v e d e n  közclébb ment végbe az uj szökőkút ünnepélyes 
megnyitása: keresztanya volt D a r u v á r y  F l u c k  L a u r a  
ú rnő .— A M a r g i t s z  i g e t felső vendéglőjében e hó <J di- 
kán volt a fürdí vendégek harmadik tánczestélye. — A !»• 
p o l e z a i  f ü r d ő  Anna-bálján jelan voltak: Tulok Er/síke 
Szombathelyről, Nagy Ilona Ostfi-Asszonyfáról, Hertelendy 
Jószn Kustányhól, Gárger Eugénia Keszthelyről, Kollcr Vilma 
Pá hókról, Bottka Paulin (jjfaluból stb. A fílrdővendégek 
közölt vannak m ég: Bcrnáthné urhölgy, leányával Abaujból, 
Szikezayné, Tnnkovics Sándor gymnázíumi igazgató, nejével 
Munkácsról; a tnármaros-szígeti püspöki kelvettes, Fromhold 
Ártluir p<!8ti hivatalnok, Agai Adolfné, Kafka Ignácz törvény­
széki ülnök neje és leánya, Lám Gyula ügyvéd TTngvárról, 
Szunyogh Tivadar Budapestről, Udvarhelyszékről a  rajztanár, 
e r̂y honvédtiezt e az örök ifjú L  a u k a Gusztáv. — A főbb 
fürdők látogatottsága pedig i<*y á l l : vendég van a legutolsó 
fürdői jelentések szerint Bulaton-Fürcdcn 1093, Harkányban 
800, Mehádiában 3885, Krapina-Teplíczben 12 ?lJ, Lipikbcn 
ólO, Pöstyényhen 1785, Szliácaban 859, Tátrn-Fiiredben 5H, 
Trencscn-Teplitzben 1470, Varasd-Toplitzben 1652.
(í0Hhrlom. •) J  ó k * i M ó r  .Történelmi regénytá- 
ra*-nak tizenharmadik füzete megjelent. Az „Egy nísronyi 
haj«zál* c z im ű  „történelmi regény vázlat.' végződik benne 8 e 
füzet egyszersmind utósó az első folyamban. A jövő folyam ok­
tóber elsején fog megindulni, szintén tizenhárom füzetre fog 
terjedni s tartalma a  .Szabadiig  a hó alatt“ („A zöld könyv“) 
históriai regény lesz. Előfizethetni e tizenhárom füzetre is, mely 
n jövő év tavaszáig ok vete.tlen mind mejjjelen; üt füzethez kép 
l»*z mellékelve, s az előttünk fekvőben is Jankó János egy 
csinos tollrajza látható. Előfizetési összegek Jókai Mór .T ö r ­
ténelmi rejfénvtára’1 kiadó hivatalához, barátok tere 3-dik 
szám, küldendők. — X i c c o l o  M a c c h i a v e l l i  é l e t e  és  
t a n a i  czin» ulatt Tettey Nándornál 3 ivnyi terjedelmű törté­
neti tanulmány jelent meg Merényi Lajos főgymnáziumi tímártól, 
a mű csekély terjedelme daczára is mély tanulmányt mutat.
/ ,  ( Vegyesek.) A F o r e n c z  v á r o s b a n  újabban Thali 
Kálmán, az ¡»mert költő és történész lépett fel függetlenségi 
programmal, a belvárosban pedig Királyi Pál, Havns Ignácz és 
Iiányi Dániel mérkőznek meg. — Gróf S z é c h e n y i  Ödönt 
a szultán ezredesnek nevezte ki. — T ó t  h K á l m á n ,  jelég 
költőnk, egy idő óta komolyan beteg. — A v á r k e r t  már 
annyira elkészült, hogy egy társulat az előtte levő tér szabá­
lyozásával foglalkozik. — A b é c s i  Ltube-szinház előadó 
mestere, Strakosch Budapestre jő, « német klasszikusokból fog 
felolvasni. — T e r é z v á r o s i  h ö l g y e k  Helfy Iirnácznak 
nevenapjára arany himzésű selyem zászlót ajándékoztak. — N e y 
Móló.  íz .Tvpitészeti Ipar* szerkesztője, a miniszter állal P a ­
risba küldete tt .— A p e s t i  m a g y a r  n é p s z í n h á z i  alap 
javára rendezett sorsjáték nyeremény-tárgyai átvehetők, az 
eredeti sorsjegyek visszaadása mellett, Budapesten: Tettey 
Nándornál. Schletter Furencznél, llntsck Mórnál és Kertész 
Tódor diszmükereskedéíében, szeptember haváig. — E hó 7- 
dilrén a .C  s á s z á r f ü r d ő b e n“ tánczvigalmat rendeznek a
•) Hoffy # ro v a tu n k  ra iu c l loljoM tbb n. kvrjQk a  t .  * z m ó  é i  
k iad ó  u r a i a t  könyveik  Im k ü ld é síre  A u iú l  in k á b b . m irő l a  k iv á ló b b ak a t
t( lif tii i i  fo g ju k  i m T i i ' r t . ' t n i  S is rk .
tartalékosok családai javára. L e «  villanyos viláritás a gyógy- 
ml varban.
(Hnlálosnsok.') W n w r a  József, saegodi zenetanár, a 
nemzeti színház egykori tagja, múlt hó 25-dikén, Szegeden. — 
l ' n g e r  Henrik, tekintélyes postvárosi polgár. — S t e i n -  
h a u 9e r Ágoston, köztiszteletben állt kereskedő, 64 éves ko­
rában, Egerben.— G e d u 1 y Bosryoszló, nyugalinnzot evan­
gélikus lelkész-esperes, 76 éves korában. — M e z e i  Károly, 
48-diki hős honvéd-ezredes, múlt hó 26 dikán, Dehreczenbwi.
S e r 1 y Öd ö n ,  42 é vés korábnn. Nagy-Károlyban. —
S z in a 11 i k János, esztergomiiegyei áldozár. 26 ér s korá­
ban. — H a n n i b á l  Jenő, ítpron vármegyei szolvrnbiró. műit 
hó 24-dikén.— Dr. G e d e o n  Sándor, fővárosi váltótörvény­
széki jegyző, 28 évr;s korában. — Ú j h e l y i  Antalné, szüle­
tett Újhelyi Juliánná, Tisza»l ; ¡helyen. Béke hamvaikra!
( A&sicNrnsioni Gimrntli.) Ez évi juliua 10-dikén báró 
Morpurgo József igazgató elnöklete alatt megtartatott az 
A'sicurnzioni Generáli ez idei rendes közgyűlése, e abban a 
4<i-diki zárszámadás az 1X77 deczember 31-dnci vagyon-kimu- 
tatással együtt előterjesztetett, mely lapunk mai számának 
hirdetési rovatában közzé is lön téve. — Az ¡ccii kimerítő je ­
lentésből kitűnik, miszerint az intézet a múlt évben 15 ezer 
729 káresetért (*>.488900 frt $0 kr jelentékeny összeget fizetett 
ki kártérítés fejében, készpénz-tartalékát 684,892 frt 12 krral 
szaporította, s azt 17 millió 791.212 frt 25 kr jelentékeny ősz­
szeg re emelte, s eltekintve n következő években behajtandó 11 
millió 466.0U2 frt 96 kr dijilletéktől, a részvényesek közölt
488,000 frankot nranyban voli képes kiusztatni. (A részletezett 
számlák, az életbiztosítási ágak zárszámadása, zármerleg- 
•zámla deczember 31-ről, és az értékpapírok jegyzéke (3,098,158 
frt 74 kr értékben).
- « - K 3 —
S § i ii li ií z a k-
V i ' i n z r t l  » r . i n l i * * : xárvn.
\p|*»**«il <i* Síombnton, jaliun Í7. Stroifoff Mihály útja. — Vasár- 
iui>. ju liu » 28. Shrjfa c»ik<. — H ítfiín . jiilio *  ¿9 J-nla. — Koibl-'a,
>iuM »n. csötörtökOa, h írogo ff Mihály útja. — Píntsken, augusxtiu 2. K-'- 
n i  Jutka.
A kerepes; utczai múzsa-templomok «tízül még mindig a 
népszínház képezi a színház-látogató közönség Mekkáját. Leg­
ú j a b b  hírek szerint a próbák c hó 5-dikcn, a z  előadások szom­
bathoz vagy vasárnaphoz egy hétre, e hó 10 dikén kezdik meg 
wz uj idényt, még pedig Szig'igctínek egyik legjobb darabjá­
val, a .R á 'óczi Fercncz fogságával.* Páter Knítelius lesz te­
hát, a ki először nevettet meg a holt 'dény unalmai után. Maga 
u darál tárgya kissé nagyon is í 11 i k a közhangulathoz. Eset­
leg opera, talán a mind oddig elmaradt „Itka“ előzi meg. Mond 
j ik ,  hoi»y az ebbeszőtt czigány-zene tökéletlensége, mondják, 
hogy *)rld miatt halogatták. Mindegy ; annál 9 z e b b  lesz a siker, 
minél jobban készültünk hozzá.
Különben lesznek újítások a nézőtéren is. A szinpiulot 
egészen átalnkitják a zenekart, s a zártszékek közti tért, 
melynek szűk volta eddig annyi boszuságot okozott, tágít­
ják, s n padlásra frissítő szelclő-gépezetei .'ilkalmaznak. Tehát 
vnn kárpótlás a ineghosszabitott szünidőkért.
Paulai Ede is megérkezett a világ-kiállításról; Páríst 
csak tapasztalatokkal megrakodva lehet elhagyni. P r i e l l c  
K o r n é l i a  — kit most Besztcrczebányán ünnepelnek, — 
F e l e  ki  né, kinek vidéki szereplése szintén felért egy kts 
diadaluttal, — L e n d v a i n é ,  kinek nevére egy szigetet ke­
reszteltek el,s a többiek, így a Kolozsvárott és Nagyváradon sze­




K a s a  ni  né  stb. s z í ,  téri h za szállingóznak, h velők az élet is I 
•a nházuuk világába.
A népszínház — e szünidőket nein tartó, gzorgf.lmrts mű­
intézet — szintén készit meglepetéseket.
Szigligetiné, a Budapesten oly hamar felkapott „makrun- 
ezo» hölgy* helyire uj énekesnőt szerződtettek, ez J e n é i  
Anna kisasszony, ki e hó 13>dikán lép föl „Kozikiban.* Ilosz- 
szabb ideig volt Salvi cb  Stoll tanítványa, 8 tanította az ügyes 
Gaedsbacher is. Szerepléséhez reményeket kötnek. Mi is ör­
vendünk, hogy a népszínház mi r is annyi énekesnőnek képes 
tért nyuji-tni; azonban a színi tanoda néhány növendéke ( ö  r- 
l e i  Flóra az operettere. K o r d i n  Mitr**ka a népdalra,) még 
mindig el kellenének.
Más népszínházi hírek: Októberben a sokba kerülő ba­
lettet keveabbitik. Dnncz Nina asszony, Hercxegné, valószínű­
leg szerződtetik. Níkó Linn, Dobocsányi — e tehetsége* ifjú 
komikus,— vidékre .uerződtek. ,Koz!kiban,í az E g y ü d  sze­
repét Szombathelyi játszsza. Kápolnai,Solymossi — kiről nagy­
hangú vidéki levelek jelentek meg a komolyabb lapokban is, — 
szombaton a „Kornevillei harangokban“ előszűr léptek fel 
szünidőjük leteltével.
Ennyit tudunk. ígérjük, hogy szorgalmasan referálunk 
mind a két színház dolgairól.
Néhány hír a vidéki színházak köréből.
Szolnokon szerepelt közelébb Bulyovszkyné asszony. O 
és Molnár kárpótolják magokat az egy nemzeti színházért oly- 
képen, hogy sorba járják a nemzet összes színházait.
Kurzweíl Janka kisasszony „Ilunyadi Lászlóban* lépett 
föl Nagyváradon, szép sük«m-l.
D i v a t t i n l o s i t i í s .
M á r jó  Idojo b a llik , d e  csak  u * y  n a g y  t i to k b a n , h o g y  n ő i ö ltö z é k e in k  
n a g y  á ta la k ítá s o k o n  fo g n ak  k e re sz tü l n w i o l  N ém ely ek  a  r tv id  sso k n y á t 
t a r t já k  e rre  n r i t o  e leg en d ő n ek , mik; v an n ak  o ly au o k  is . a  k ik  sokka l n a tryobb  
mérvG ú jítá so k ró l  s u tto g n a k . H sL iro zo tt fe le le te t, vagy  v é le m é n y t a z o n b a n  
e te k re  m o s t m ég  nn a i le h e t a d u i. c sak  a n n y i b izonyai, h o g y  ez á ta la k u lá s  nem  
fog h ir te le n  tA r tc n n i. m in t e z t eg y  p á r  d iv a t  n a g y h a ta lm a d ig  ja v a l la tb a  
1 n tiv . h an em  csak  s lé p  c se n d e se n , e g y e n k é n t szed eg e tv e  le  a  reg i fo n n á -  
k á t .  é s  a lk a lm a ir a  az ú ja k a t .  E lső  á ta la k ítá s n a k  a  m o s ta n i n ő k .  to sthe*  
i l lő  ru h á z a to t  a  » té le ie b b  é s  h a tn i  d u d o ro sa b b a l r a l i  fe lc se ré lé s t a  le g ­
m erésze b b  lép esn ek  t a r t já k ,  és v a lóban  a lig  h ih e tő . h« g y  ily en  « é ls ú s * -  
g ek re  ra g a d ta tn á k  m a c iik a t  a  h an g ad ó k . az izlé* és m eg szo k ás ro v á sá ra  
d o m b o rítv á n  ki az  e m b e ri. a u i  n ő ! alak t e r ü l e t i t  E gyelő re  azonban  a 
rö v id  ru h á n a k  i t t - o t t  fc ltfiii’f je  a  le g ú ja b b  v ilto z a th o z  ta r to z ik  «  am a 
m ásik  t á n  m é g  jó  id e ig  n a k  — beszéd  tá rg y a  m a n id a a d .
A rendkivQ l lo k f .-»  n in e k  k ö z ö n  e n y á ro n  m ógin a í»hi;r  sz ín  a  ! t -  
k e d v e lte b b . A fe h é r  szn lagos ú t  to lla s  k a lapok  a  le g d iv a to sa b b a k , - - ez t 
pedig* m á r  évek ó ta  nem  l á t t a k ,  é s  a  M i í r  ru h á k  is k ü lö n ö se n  a  le g e le g in -  
sa b b a k n a k  ta r ta tn a k .  T á rs a s á g b a n  feh é r  b ap tg e  r u h á k a t  v ite ln e k , fe h é r  
a t la c z  sz a lag o k k a l, fe lié r csipkékkel é s  f r is s  ró zsák k a l d ísz ít eo ; azonkívQI 
v an  a gazé , c o líe n n e . á* m in d en fé le  á t l á t n i  fcbi:* «xóvetekbúl o ly a a  n ag y  
m ennyiségül k ész le t, h o g y  a  le g k ü lö n fé lé b b  ig én y ek n ek  is rép** m egfő- 
le ln i. ítr^ y n *  v id ék i k in in d n lá s i h e lyeken  *agy  f lird ő k ü n  a  hAlgyok knlíV- 
n ö se n  a  puh a , feh ér c a sb « m írb a  M é re tik  b u rk o ln i ta g ja ik a t ,  m e leg  n apokon  
p ed ig  sem m i *ein o ly  t t é p ,  m in t  a  feh é r  ru h a . Á  finom  fe h é r b a t t l s t  és 
v á r io n  ru h á k  le g in k á b b  h ím z e tt  szélekkel lesztiak  d ísz ítv e . k iv á lt kot sxinfi 
h im ié u e l .  M u g y an o ly an  sta la g c so k ro k k a l. A kék v á sz o n ru h a k  is d iv a to sa k  
m ég, >1« k o r in  Mem o ly an  finom ak . m in t a te h e r r itk ák  ; kis-»-* e g y h a n g ú , ko ­
m o r v o ltu k a t o rosz  h ím z é sse l vagy csipkével e lle n sú ly o z tá k .
M a i  m e l l  é k l e  t a n k  m a g y a r á z a t a .
Az e lső  sz á ra  : i  * i n ■> r  z á  s i m  i n t  a  a i i ta l t e r i lű k r e .  á g y ta k a ró k ra .
A U-dik u tán i : b e t é t  m in tá ja ,  finom  fnhérn«m >jekr:
A M-dik « iá in  : h á l  ó k ö n t ö s ö k r e ,  n a d r á g o k r a  r a l i  lilmx « 
r a j a ,  k é t/é le  m i n n  p a m u tta l  h iiu ten d ő .
A -M ik  ( tá m  : s a r o k h í m z é s  m in tá ja , té r ítő k re , ta ra b o n  rö llé so k - 
kol do lgozandó.
A? i» d lk  st.-im 
A 6 -d ik  ic 'u n  :
A 7 -d ik  >?átn :
A 8 -d ik  s tá m  :
A 9 -d ik  m im
: fehérnem C ekre  való  h im ié s  r a j t a  
k eskeuy  f e h é r  h í m z é s  r ^ j ta .  
b o t é t  r a j ta ,  
sz é le seb b  b e t é t  r a j ta .
: finom  íeb é rn em fiek re , v ag y  ru h á k ra  való  h ím zés 
ra iza , ta rk a  p a m n tta l  h im re n d i
A ln -d ik  s i á m :  a ls á  ixonnyákra. fésü lő  k ö p  ny k ák re  é s  eg y éb  flmrm 
fttbérnem riek ro  való h im zrs  r a j ta .
A l l .  12-dik s x á u i : ugyanaz .
A 13-dik szám  : b o t é t  r a j t a .
A  1 t-d ik  s t i m :  szeles h í m i r í  r a j ta ,  fehém ero d ek ro .
A 16. 16-dik x tám  : k esk en y  h iin zés  ra jz a  g y e rm ek -feh érn em flu k re .
A 17-d ik  szám  : szé les, finom  h im té*  ra jza .
A 18 -d ik  s tá m  : szé les  b e té t  r a j t a ,  finom  an p o l tOllQo h ln u e n d é ,  
m olyr* m o ll t  b o r i to t tn n k . és a z tá n  a  m o ll l  k ir á g ju k . É s v ég re  
A 19-d ik  s tá m  : finom  fe iiérnem fiek re  való  h ím z é s  ro j t  a.
S  z  it i n  r  e  j  I  v  6  n  y .
V e rte s  E é z á té l .
4. 7. 2. 6. 12. 2. B Q .tk e  le h e t e r re  a  m a g y a r ,
7. 6. 12. l if t fiai kózQl so k a t tak n r,
9. 8. 10. I I .  12. H ígon  T o lt főne. bor az  o rsz á g b a n ,
2 .1 2 . 10. 4. K ellem es k iv i l t  n y á rb a n .
0 . 4. S okan  n sro z ik  a n g y a ln a k , do ó rdrtg  is  le h e t.
6. 1 2 .1 1 . 8 e k sz o r  tö v ise n  kell n y u g o d n ia , b a b é r  lie ly n tt.
1. 2 . 12. K e rü ld  ez t, m e r t  sok  e m b e r t  tü n k re  t e t t .
S. 2 . 12. 6. F érfi n év  ez, de  ritT id ito tt.
5 . '¿ .  12. 3. A . E gy ik  ta v a  h azán k n a k .
12- 4. 5. R ég i m é r té k , m é ly ít  in o s t is  h asználnak .
1 — 12. K t i z o n U t  bo tfl t i t k a :
E¡rjr kodv s k M tő n k  nev é t b ír ja .
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  a n g n s t t u s h ó  28-d  i k  a.
— —
A (. (í. 27-dik számban közlött rejtvény értelme:
De szomorú ez az élet én nekem:
Nem törődik én v»*le*n már senki sem.
Kit szerettem, az is rég már elhagyott,
Gyötri szivem azóta a bubánat.
Fohászkodom az istenhez eleget,
Szüntesse meg szonvedésimet.
Helye* megfejtését következő t. előfizetőink kü!dték be: 
8áno«y M ari. Zeke J a n k a . H o rv á th  J ú l ia ,  M ag y ar M aliid  és Kelicie, 
S z e n tp í te r i  J e lá n k a . ü j f a ln s y  K á ro ly n é . L u k á ts  (Jy* ígyn .f, J á v o r  A n n a . B ő­
im s G y u lin é . I*eterdi P ^ p  K rziébA t. H osszú Kleké« M a liid , B o h o a y  J a n k a ,  
P a jc r  L«nkn, H ó tsa  A n n a . K enyes E lv ira , S»bo»tény J a n k a . S z e n tm ik ló sy  
B o rta . L ad án y i M a rg it. B eliczay  J o h a n n a , lle n y e y  Ilk a , K a to n a  L ina . N ö v ik  
Iz a b e lla , TóU i E te lk a . K ozm a I rm a , M észáros E rzsik« , l> etrleh  E m ília . K iss 
/ s u t s ik a ,  F ö lS p  8 á n d n rn é , S tó llő s i M ari. C s o rb a  K risz tin a , O lcsv áry  P i­
ro sk a , H ám  Id a . V eres K lekné, N á n á s iy  K a tin k a . N é m e th  M ari*.ka, S om ogyi 
K o rn é lia , M flllor A n tó n ia . P a p J n l í s k a ,  V iu l  A n n a . L ak a to s  M ari. V égh  
Id a . K u n  M á ria . P a p  Józsefné , H u sz á r  E m ília .
T  a  r  t  a  1 o  n i
M a rg it a t s io n j  háziszerv i, V é k a L - W l .  — K gyedtll. R n v ic tk y  g y u ­
lá tó l. - Az u n a lo m ró l, K o ra já ti J e n ő tő l.  — A Kogge c sa lá d , Beetíi M ik lóst >1-
— A köszö n és — Egy hét tö r té n e te . — F iudajiesti hirvivA . 8 zinhi»ak. — 
D iv a tt i id ó r j tá s .  —  S z im re jtT fiiy . -  A  t  r e j tv í i iy íe j t ík  névsora .
A b o r i t o k  ii c :  lU t i  n a p tá r .  — V idék i h itek . — K oW nfélék. — 
M i>?blzasok társ.. — H ird e té se k . __________
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  ^öi munkák minta­
lapja .
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: EM ÍLIA .
V
B u d a -P e s ' 1K7-S. N y o m a to tt  K O C SI S Á N D O ll k<Snyrnyom dA 'ában. (M u zeum -köru«  10 »*• a.)
^  ^  A PESTI JOTEKONY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
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V i d é k i  t á r  e z  a.
H e a z t t t r c z e b á n y á r ó l  írják : .Városunk feltűnően 
magyarosodik. Kaszinónk, ¡¿kóláink és polgárságunk házi élete 
egyaránt magán hordja nzon mozgalom visszfényét melyet a 
magyarság érdekében alispánunk, Grilnwald Béla ur indított 
meg. — Ugyancsak Grünwald Réla alispán lépett fői a szliácdi 
kerület képviselőjéül, s az augusztus S-dikéo megejtendő győ­
zelem oly nevezetes leend, minőt c kerületben kilencz év óta 
sem láttak. Érdekes, hogy vájjon kit választanak meg nz á l­
tala oly fontossá tett polezra? Báró Radvánszkv Béla volt 
képviselő. Lámcr főjegyző és ifj. Plathy György nagybirtokos 
vaunak szóban; mind e kérdések nagyban foglalkoztatják vá­
ratunk társiis-kőreit. Múlt hó 29-dikcn érdekes vendégünk 
érkezett: Sz. Prielle Kornélia asszony, k az itt meglehetősen 
üres hazuk előtt játszogató Gáspár és Báródi színtársulatnál 
lépett fel legkitűnőbb szerepeiben. Az indóházban L im er fő­
jegyző vezetése alatt álló küldöttség fogadta nagy művésznőn­
ket, s tiszteletére lakomát rendeztek. Ennyit l&szterczebánya 
túr mi» elitének jelunk’g legfontosabb mozzanatairól." r. L
I i t lv k t  r r g y r a e k .  T á p i ó - S z o l é n  o hó 3-dikáu 
budapesti egyetemi tanulók tánczinulauágoi rendeztek. — 
I g l ó n ,  a  tflzidló gyűlés tiszteletére, bál és kivilágítás volt, • 
diadalkaput is emeltek. -  H é j a s f a l v a  és E r k c d  közt 
egy személyvonat inálhával tömött kocsijában e hó 22-dikén 
tűz ütött ki, melyen csak félóra múltán tudtuk erőt venni; a 
kár vagy tízezer forint. — E s z é k e n  czerhatszáz akó bort 
öntetett a Drávába a  katonuélelmezési bizottság; egy pécsi 
borkereskedőtől vették s ihatatlan rósz volt. — M e g i n d u l t  
több isuieres iró küzremunkáláia mellett a .Szegedi Napló“ 
CzimQ napilap; egyesült ellenzéki programmal. — M e g ­
s z ű n t  a Rudnyánszky Gyula, tehetsége« ifjú költő által szer­
k e z te it  „Nyitrai Lapok“, mely az .Érsekújvár és vidéke- 
czimű hetilapból alakult. Mindkettő csak pár hétig állott fönn.
Különfélék.
, ‘ t  (Connaught herczeg) Viktoria királyné harmadik fia 
az nrájának, Lujzt porosz herczcgnőnek szánt ajándékokat 
Parisban készittetic. Ez ajándékok közt van egy lorgnette is, 
mely az a r a n y művészség valódi remeke. A her zegnő koronás 
névbetűi gyémántok, és ékkövek zöméből emelkedik ki és az 
egész lorgnette ékkövekkel van kirakva. Megemlítendő még 
egy arányút napernyő, mely türkiz fogóval bír, nzon kivül 
egy En-tout-cas garnitúra lazulikőből és ezüstvereitel, melyet 
arint-’n műremeknek mondanak.
(Am tribii hőlggrk) érkeztek a múlt héten Hécsbe. \
Ringen párosával nagy fóltűnést keltenek. Van köztük több i g e n  
szcp arcz is ; mindig németül beszélnek; Franc* lo m  ágban fran- 
cziául, Olaszországban olaszul társalogtak. Mint mondják, ő k  
ama washingtoni női orvosnővondékek, kik négyvenyolczan egy 
csapatban már beutazták Európát, nyári mulatság gyanánt. 
Vezetőjük Loomis tanár, szigorú, szótlan ember. Tizenhat 
évestől hnrminczötig minden korfokozat megvan e hölgyek 
közt. Juliiis 20-dikán a Lago Maggiore kék hullámait csodál­
ták, másnap a milánói uóm tetejére másztak föl, aztán Velen­
céébe rándullak á t .  Milanóban elmentek az anglikán tem­
plomba is, egy k i s  ihitatosságra. Most a bécsi jó pubHkum 
n é z i  őket k i v á n c » Í 9 á g g n l .
(A  Montyon-julalmakat) a mull héten osztották ki 
Parisban. Az első kétezerfrankos dijat egy nő kapta, ki bár 
maga is szegény, kis gyermekek számúra tanintézetet alapított 
és tart fönn. A másod a; dijat egy normandiai lelkcsz nyerte 
el; o jó pá ztor faluját, melynek népe elébb nyomorult, eldur­
vult volt, igazi Boldogfalváva tette. Jutalomban részesült egy 
példás vő, ki neje halála után tizenöt évig nagy szeretette] 
ápolta ipát és napát. A dijuk kiosztása megható, fölemelő je­
lenet volt
(Sasiilit* Vem,) ii Fran. Z. szerint, minden ellenkező 
hir daczára szabad, s a Svájczban van; de nem gyógyult még 
f>-l kit meglőtt vala. Trepoff tábornok e napokban Podwolo* 
csyskába érkezett a podoliai kormányzó k e re téb en .  A tá­
bornok igen betegnek látszott s félóra múlva tovább utazott 
Marienbadba.
( Uj találmány,) még pedig angol a javából. A londoni 
egészségügyi kongresszuson mutatta be egy tudós föltaláló, s 
nem egyéb, mint egy óriási hordozható halott-égető-gép, a l­
kalmas hadi szolgálatra. Mihelyt megvolt a csata, C9ak előkeli 
vontatni a modern Baált, s egyszeriben izzó gyomrába temeti 
&z elesetteket, mirden kártékony miaznm nélkül.
(KűlfóU vegyesek.) A  halálra itélt II ö d i n e k  ha­
táridői engedtek volt sei im «égi panasz benyújtására; az idő 
azonban letelt a nélkill, hogy Hödl ebbeli jogával élt volna s 
i}iy legközelebb kivégzik. — P a r i s b ó l .  A v'lrfgkiállitás al­
kalmából a ki :lokedési utak javítására alakult nemzetközi 
kongresszus Tisza Lajost, Migyarország küldöttét választotta 
alelnökinek. — A z  a n / o l  k i r á l y n é  lord Beaconsfield- 
n>:k a térd-szallagrcndct adományozta. — M a d r i d b ó l  az 
a hir kelt szárnyra, hogy a n*Je halálán clbusiilt Alfonz király 
le íkar mondani a trónról s folytonos felügyelet alatt kell tar­
tani ; a lemondási hirt különben hivatalosan alaptalannak je- 
Ifiil 'k k i . — A s t a t i s z t i k a i  k o n jf r e  s 9 z u s állandó bi-
zottságának zárülésc Pdcisban múlt hó 20-dikún volt s a zár­
beszedet nz elnöklő Keleti Károly tartotta. — A k a i é r a  
Oroszországban nagy mérvekben terjed. — C u i r o l í  olasz 
miniszterelnök halálos beteg .— P  i 1 0 t y, az ¡»mert hírneves 
művész Herlinben feUégsért ésért adott fel egy 73 évet aka­
démiai tanárt, kit, állitólagos felségsértő nyilatkozata miatt, e 
feladás alapján elitéltek néhány havi fogságra. Piloty el* 
len, tette miatt, a berlini művészek iulháhorodtak a bécsi 
művészi társulat pedig kitöriiln. uknrja őt ti»zteletbeli tag* 
iáinak sorából.
Megbízások tara.
Újra fölkérem azon tisztelt előfizetőimet, a kik az elő­
fizetési dijat még eddig be netn küldték. szkesket^enek azt 
most már beküldeni, egyúttal köszönetét mondva azoknak, a 
kik múlt heti felkérésemre máris megtették. Nagy szívessé• 
get tettek nekem ezzel. Emília.
K 3 l e i d r e  T. L. S. urnák: Ugy-e bár, vette leve­
lemet ?
E s z  t e r g o  m li a Sz. A. úrnőnek: Kívánsága szerint 
elősorolom a következő hivatalos helyiségek hollétéi: m i- 
n i n z l e r c l n ö k s é g :  Budavár. gróf Sándor-palotn. H o n ­
v é d e l m i  m i n i s z t é r i u m :  Buduvár, Szt.-IIároroságt'T
123 sz. V u l l á s  és k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t é r i u m .  Bu­
davár, onzághdz. P é n z ü g y i  m i n i s z t é r i u m :  Budavár 
Szt.-IIáromságtér 124. F ö  1 d m i v. ipar- s k e r e s k e d .  m i­
ni  g z t c r i u in : Pest, Ferencz Józseftér, Nákó ház. K ö z l e ­
k e d é s i  m i n i s z t é r i u m :  Pest, tükör utcza 1. sz. I g a i -  
s d g ü g y i  m i n i s z t e r i m :  Pest, Deák utcza 14. sz.
S o p r o n b a  Z. M. úrnőnek: Innen rendesen meg lett 
küldve.
T  é t h r e Cs. J. urnák : A legszivesebben vennem.
M a r ó c z r a  L. Gy úrnőnek: Azonnal magkUldtem.
K i s  K ő r ö s r e  B. L. urhölgynek: Kívánsága szerint 
cselekedtem.
K ö t e g y á n r a  J . I. urhölgynek: Magánlevelet írtam.
X. K á l i ó r a  W. T. urhölgynek: Magánlevelet írtam.
N a g y v á r a d r a  S. L. urhölgynek: Örömmel teljesi* 
tem ohnjtását.
O b r á z s á r a  A . A. úrnőnek: £1 van intézve. Mint is­
meretlen nem tudhattam, hogy uz a név nem érvényes.
L u d á n y r a  P. L. urhölgynek: Az őjz folytán okve- 
tetlenül kézhez veszi.
M i s k o 1 c z r a S. S. úrnőnek: Szives köszönettel vettem.
K o l o z s v á r r a  M. E. urhölgynek: Múlt hó 21-diké* 
rŐl kelt becses sorait csak augusztus hó 1-sején vettem, és így az 
egészről nem is lehetett tudomásom. U>jy látszik, az a lóvéi 
nem leit akkor a póstára feladva, hanem valami zsebben lön fe­
lejtve. Igen szívesen.
E l ő f i z e t é s i  f ö l h i v á s
a
„ C S A L Á D I  K Ö R “
T i z c i i k i l c i u ‘ z p ( l i k  < v f o l y n n u i r a .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v n s á r n a p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, {ölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és kőnyomatu arczképek.
A m e l l e t t a j e l c n  f é l é v b e n  t i z ü n k e t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n a k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 k r t .
U j  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b á  k ö v e t k o z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  a z o n n a l  s z o l g á l u n k :
A k e r e s k e d e l m i  t a n á c s o s  h á z á b a n, Mariktól 3 kötet.
M i t  t e g y ü n k ?  Bern^sevszkytői 3 „
F U l o p  » z e r c l m e .  I*euíllet-töl 1 „
V i n e t  ta,  Verncrtől 3 „
A g a v a 11 é r o  k, regény, Csengcy Gusztávtól 2 „
ŐNHzosen teh á t  24 kö te t ,  kötetenként csak ti* k rjá ra l .  összesen 2 f r t  40  kr.
Nincs a világon lap. mely e részben csak megközelítené is lapunkat, és bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok nemes irányú könyv a legnemesebb t .  rezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Cxupin a la p ra :  egész évro 12 frt, — félévre 0 f r t ,  — negyedévro 8 frt .
Az egész évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K ö n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h i v e í  l e s z n e k  l a p u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, vagy negyedévi részletekben is 
küldhetik be. — A köny vmellékletekórt félévenként 2 0 - 2 0  kr. csomagolási dij beküldését kérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régibb mfilapjainkat, u. m. „ A nagymama kis foglya,* 
. I f i ib b  íróink és művészeink arczképcaarnoka,“ (két műlap) .József főherczeg családi boldogsága,“ „A kis torkos,* ,A z anyai 
szeretet,* „Rét anya* é* .Gyermekek temetkezése,* — d a r a b j á t  40 k ro ü .
B-S~* T. g y ű j t ő i n k n e k  k é t  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r e g é n y n y o l  k e d ' e s k e d ü n k .  _
Kg úttal felhivom t előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, éa 
n legszivesebben és azonnal intézem cl megbízásúikat.
Budapest, junius hóban 1877. E m í l i a ,
a .Családi Kör* felelős szerkesztője.
VI. k*r. 6-utcu 21 dik sí., ü-dik emelek
ÍJ I R D E T É S K K.
X
X
IX X X X X X X X X X X X X X  X X » O O O t  WKKK K H K K fc K X  K X X X X X X X  X X X X X X X X X ;
Valódi angol vászonból készült bekötési diszt&blak
a ..CKALAHI KOIl’Ml<7.
Uo ĵr a  t. t, ju táo jro«  á ro n , dl»« i s  ta r tó «  kC téíliM  jltk««*»» elhi' I ro a ta a i
m in t e i  k tlfo ld fln  m á r  rág ^b b o n  sn>ká», »a  4rt«ko>ebb m a g y a r  Irodalm i v á lla la to k k a l  d iia tá b *  
l i k a l  k é -a ito a i.
E tkbláka» k iválóan ajánlja d N s r it  k O K rJ flk , mely a lk a lm a i*  « »  í i.  i i o t y  b a r -  
m r ly  r « n l r d  k O n y v o  a i/ .ln la n a k  v a g y  l i o n y v l i r á n s k  « l in z e r «  « » » f a l j a n a k ,  vala- 
tnint tartóságuk és tJ-aAságnk, »  a legopy<xorUbb kfi'4* - r ib a  korainak.
Ily  diaxtáblák o mö n it i in m  r lo D b t r í  j ö > 6 l»rn l < *\ fo lyn iu n llio x  5» nwg- 
rend.'b itók .Egy ily valódi angol vásottból k Mattit, *- ocakis Unom arannyal nrnnvoh n látott k ;.ttni disztábla vgj r|(i< vfoayamboz kídiitm mrljnrk alakjai as ill látíiiilo raji mulatja I Irl (ill krrrl kajdia’ó touacs szeiint választolt vflrAi, iWJ vacy kék 
«u ib *n .
Kzen lak iakba  a bokAtóst minden vidéki k ö n y v kö tő  
ÍH r*zkuzalli<‘ti.
I ly  táblák ugyan * t «n  ole<ó áron kapható minden *py*s siámokhoa la u inórra l k ^ o i l i t  
kOlBnBstn ajánlhatók i* otv*iLÓ«gylet*k, Niálloaák, k iv rh iz a k  stb. réssár«.
btivea Bit grendeléeeket kérem leveles# lap alján e u k fo ^ n i, a caim név 4» Inkái v ilá ­
gé* íredjelSIéae m ellel’  - MrgroudidhetÓ le v e le i t  lapon csakis -gyedQt
I I I I I I I  A  !■ K I I  K  Á  I I O  L  V  k ö n y v k ö t é s z e t é b e n .
Budapest, (Akadémia bérház.)
M inden  m ii  bekB tá>«ker, kogy  b *  h « i t á a  U »sn«k  bek tlldve  leg o lcsó b b  á ro n , g y o rsan  ás jó l «»skOalfik a g y  M in tán  a  v id é k re  la
X
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Tek. Torok Jószef gyógy sz. urnák
BudapeM U irá ly -u to iu  1. n i .
A Dr. Lejőve-féle iiavÍRsante múlt heti 
küldeménye barátnőim körűben tvljes«n elkulvéu,
— sziveskodjék ezen kiírton és valóban n i r g l i  pú 
errdményü üörUiiotuiln szerből újólag 12 üveg 
1 frt 50 kro* és négy 2 írt. 50 ki.js uagy üveg 
Mitmli pariim I)' l.i ,o*ae-félr linvls*«iltc- 
ét koldeni.
Kérem ezen rendolméuy t e sorok vétele után 
muiinnl útnak indítani, minthogy többen barát 
nőim közül, kik fürdőre vagy kéj utazásra készül­
nek, ezen nélkuiözhetleii éu mindamellett ár­
talmatlannak bizonyult azépitfczerrel magukat 
ellátni óhajtják.
'Szegőd. 1878. május 8 án.
Teljes tisztelettel 8  . . . .  n Im n tia .
A J Á N L O T T  L E V E T ,
Zcngg, (Partvidék) 1878. február havában. Miután 
Somojver fővámhivatali ellenőr egy idolt éa fáj­
dalmas sebének meggyógyulását a
p n r  i s i e g y e t e m e *  t a p a s z
eszközölte, mely minden sebet gyógyít, kérem 
önt, szíveskedjék ezen jó hírnévnek örvendő egye­
temes tapaszból 2 tégelylvel posta utánvéttel 
küldeni, miután reményiem, hogy caakis ez lesz 
képes szenvedéseimet megszüntetni.
Tisztelettel
I r n a k f/  I ' I l m a ,  
h in tá in a k - -»  rv a.
R a k tá r  BudaoeMtrn: Török József ur gyógy­
szertárában. k i rá lu tc z a  7. szám.
Egy tégely ára 70 és 35 kr.
Tek T rök József
gyótjytt*r<*z urnák Budapesten, király - utca 
7-ik »¿ám.
Az emberiség elleni vétket követnék el, ha 
hallgatnék arról, miként nőm szabadulását bor­
zasztó fájdalmaitól karjaiban egyedül csak az öu- 
től vett k ö s z v é n j  v á s z o n n a k  köszönheti. 
Mit szegény nó'u szenvedett, leinti nem lőhet; 
éjjel naupal szünet nélkül tartó jajgatás engem 
áthatós szánalomra gerjesztvén, én ib beteges' 
kedtem. Kegyed, tiazteletrcmélto dmberbarát, ké­
résemre szíveskedett a kívánt vásznat tüstént 
megküldeni, és én azt junius 14-én mégis kiiptam- 
A fájdalmak még ae nap engedtek, w — hála a® 
égnek 1 — 18-án mar nyoma sem volt. I\ten 
áldja meg ónt ez legbensőbb hálám kifejezése, 
mert uőmnél sem fürdik, sem orvosi szerek nem 
használtak. Vegye ezennel koszönetemet s lelki­
ismeretein fogok törekedni e gyógyszert köa- 
megi«m< rtetéare juttatni.
Gyoma, I87íí. julius hóban.
Hubfeiher Bernit és Júlia*
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxí
Vadász Forencz özvogyénok utód»
illatszer-tára
„Á VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ"
knrrnaliercxor (n r lj-n tc /u  I. 5z im  n lu tt rárlxKÍ^ház IVuteia. M
Ajánlj« főraklár:it valódi a n a n t  és frn n Q z ia  iU n lazrr t-h . h a j  k r u ö ra f tk ,o la jo k  iit tn i l r t t r  s z a p p a n o k n a k  .továbbá 
fog-, köröm-és hajkefék, niimhítinemű fésűknek; úgyszintén nagy választékban it többi itt fel nem említett p t f t f r e a z r r t k v t
Árjegyzékek kívánatra bekiildetnok, és vidéki utánvétéli megrendelések azonnal pontosun telje^ittetnck.
R lnH t£rti'» i d í j  ( i lle tm é n y e k  u iilkül) S z e r k e s z tő i  s k i a d ó i  i r o ii t i :  
B r u e g y .d r*  3  í r t .  -  f e l e m  «  f r t  * '•  í
«««« c m  12 Irt H i r d e t e k  d i j a :
K*».» »'*««•!»*' Jij Mc»<okim í(} >ornt
10 Í r .  9  Í r .
’ í* > j i /• « v a  * ~ -  •
Ang. 11-dikán
IHiS.
H a v o u k i i i t i  s z ín e z e t t  
d iv a t  ké|» |>«i.
; m m d cn  n f ik » * f* 4  j4 |D j « i rajr.uk k a i. 
Eitnkínt 
IlmLH kÚlH kónpmHWk' IMUI.
A
A kö n y v ek  o i«£ho7 .aU U  r g t t i  
évi já r a t ia k  k ü te le z U -tis t  fo g la l 
magiban a lap iráuj&b&ii.
M u r a i t  a s s z o n y  l i a í z i s z e r r e i .
f Bos^Ijr)
Vé ka  L- t 61.
( F o ly ta t ta .)
■— Öafzezörrentetek ? Ugy-e? Tjígy őszinte, leányom, — 
bizlatá Murait asszony Mari k«t. — A baj nem lehet nagy. 
Elhiheted : ismétlődni fog az még gyakran. De szólj egy-két 
töredelmes jó szót Gábornak, és — »zeniül hiszem — készsé­
gesen kibékül veled.
— Ah, ha már odáig volnánk! — tollászkodott Mariska.
— Túrtok tőle, hogy a baj nagy, igen nagy. sokkal nagyobb, 
mint A minőnek édes nénikeni véli.
És a menyecske most, nem várva be további unszolást, 
incggyuD!# a mai nap keservei elcinenyeit. I tt  akadozott, 
amott elsimított egy-két szót, kissé önkényesen szinextc a 
f é n y t  é *  urnyat, hogy j i ’saon azokból neki Is egyenlőbb osz­
tályrész ; de elvégre elsorolt mégis annyit, hogy a hasonlók­
ban jártas Margit (uszony, ha nem 1# teljesen hű, de a valót 
legalább igen megközelítő képet alkothatott magánali a tör­
téntekről.
— A kórállnpot kissé kényes természetű, — jegyzé meg 
Margit asszony, tettetett komolysággal, midőn a kis me­
nyecske végre elhallgatott. — Jól meg kell fontolnom, minő 
háziszert alkalmazzunk ellene, hogy biztos sikert arassunk. 
Mig megállapodásra u thatok: a d d ig — nehogy megunjad a 
várakozást — mesélni fogok én is neked valamit, ha nincs 
ellenedre.
Mariska nem illtakozott.
__ IIusz év előtt — vagy lehet annak talán már har-
mincz éve 1« — kezdd Margit asszony regéjét, — gyakran ül­
tek itt e lóczán mellettem egy ifjú s leányka, kik ha nem val­
lottak is be nyíltan, csakúgy <z. r-tték egymást, mint szereled 
jj Mául te ¿rvtMrinek'Mii, Gábort, le  ugyan kétségtelenül azt
hiszed, hogy ugy, a hogy te szeret az, azelőtt még senki sem 
szerethetett. De biztosítalak, amazok is meg voltak győződve 
arról, hogy oly bensőén, mint ők szeretik egymást, utánuk 
többé senki sem fog szerethetni. E  tévhit közös betegsége 
minden szerelmesnek, 9 a ki abban nem sinlődlk, az nem Is 
szerelmes. A leányka mégis érdemelte a nagy szeretetet. Nem­
csak szép, hanem — és pedig még nagyobb mértékben — jó 
és okos Is volt. Reményiem: nem veszed sértésnek, ha kimon­
dom, hogy azóta sem találtam p rját. Az ifjú ellenben h ó b o r t ­
b a n  szenvedett. Messzire vezetne, ha tüzetesen elmondanám, 
miként keletkeztek agyában, a sziv sugallata ellenére, a rémek, 
melyek elhitették vele, hogy a leányka ői nem szeretheti s 
nem is szereti, vagy ha igen, hogy egyesülésük őt ugyan 
igen, de a leánykát boldoggá nőm tehetné. Elég az ahhoz: el­
hagyta a leánykfft é9 másfelé keresett szerencsét.
'■x.
— LiUsa néniké, — vágott Mariska hirtelen közbe, — 
ilyenek a férfiak egytől-egyig. N"m becsülik meg a szivet, 
mely értük lángul.
— Meg is lakóit a szegény hóbortja miatt kellően, — 
folytatá halkan Margit asszony, mintha csak m.igánnk akarna 
godolntalról számot adni. — Nőm kétlem: gyakran elmélkedett 
azóta szép népdalunk fölött, mely szerint:
----- k»rv*t u«l>b«t * jobbat uiiaauml:
Akkor tudod, ki volt, a kit elhagy tál!
De hagyjuk őt. Nem felőle, hanem a leány sorsáról szándékoz­
tam mesélni.
Megtört blzonvnyitl szive szegénynek, és sirba fektették,
— jegyzé meg Mii' nka.
— El — igazitá ki Margit asszony a tévedése, — cl ca 
férjhez ment.
— Szerethetni-e két*zer ? — hovesk«dotE Mariska.
— Nem szerelemből ment férjhez, — válnszolá Margit 
asszony. — Megfontolta, hogy áldott jó szüléi nem maradhat­
nak örökké mellette, és mily zomoru a tárna tz nélküli vagy 
legfelebb testvérek kegyére szorult árva leányok sorsa. Tal­
pig becsületes ember ajánlotti fel neki a kezét, és 6 elfo­
gadta azt.°  r _ .
— Es most boldogtalan! — «ajnálkozott Mariska.
— Boldog! — feleié szelíden Margit asszony. — Bol­
dog. mennyire ember a világon boldog lehet. Olyannyira de­
rek nő, mint a minő derék leány volt. — Boldog, é* tiszteletre­
méltó.
— Nem szereti férjét és boldog? Ez lehetetlen!
— Ki mondta, hogy nem szereti férjél ? — kérdé Margit 
asszony. — Én csak azt állitottam, hogy nem szerelemből 
ment férjhez.
— Ex elldhmondáa! — tüzeskedett Mariska. — A sze­
relem jő és gyuit, mint a villám. Nem szoktathatjuk azt, sem 
nem parancsolhatjuk magunkra.
— Meglehet, hogy a s z e r e l e m  — már tudniillik az, 
mit ti neveztek annak, gyermekem, — hasonlít a csillámló 
villámhoz, — válnszolá Margit asszony. — Az csakugyan oly 
gyorsan keletkezik és oly gyorsan el is tűnik, mint a villám. 
I>e a n z e r e t e t e t  — és csak ez biztosítéka a boldogság tar­
tóságának — ránk erőszakolhatja a b e c s ü l é s ,  és még in­
kább az élénk k ö t e l e s s é g é r z e t .  Leánykáméi] ennek 
révén nemcsak b o l d o g ,  de — mi több — b o l d o g í t ó  
nő is lett. A kölcsönös boldogságot, frigyében, az évek múlása 
nem fogyasztotta, hanem öregbítette.
— Kérem, nénike, — szabódon Mariska, — magyarázza 
meg ezt nekem. Nem értem oly tökéleteaen, mint a hogyan ér­
teni kívánnám, nohn ma már Gábor is váltig hajtotta előttem a 
k ö t e l e s s é g e t .
— A leányka, midőn nőUl kéretett, nem mondotta cl he­
behurgyán ax igent, — magyarázá Margit assony. — Gondo­
san fürkészte olőbb az okot, inely férfit nősülésre indíthat, — 
természetesen oly férfit, ki többre becsül magát, semhogy sze­
mélyét és szabadságát készpénzért áruba bocsássa, mi egyéb­
iránt szép Magyasországbun csak a legújabb időben kezd áta- 
lános divattá várni, s f *on időben, melyről regélek, hazánk­
ban kivételkép sem tapauztaltstott. Elmélkedései fonalán 
abban állapodott meg, hogy lehetetlen, hogy o k o s  férfi n e ­
j é  b o n  j á t é k s z e r t  akarjon házához keriteni, minthogy 
ilyent könnyebb szerrel és a játékosok változatosságot ked­
velő hajlamainak megfelelőbb módon is szerelhetne. Da meg­
győződött arról is, hogy é p  e s z ü  férfiúról is képtelenség fel­
tenni, hogy azért házasodik, hogy legyen, ki őt naphoMzant 
sztísxélycivel zaklassa, legártatlanabb örömeit i*. megkeserítse 
és n kínzás jutalmazásául iltala, nyomorult ocsmány szokása 
szerint, hason csúszva imádtasaék. — Más magyarázatot kere­
sett tehát és — meglclé.
— Es ez? -  k rdé Mariska kíváncsian.
— Feli*merte, hogy a valódi ok. mely b o c s ü l é s r c  
m é l t ó  f é r f i t ,  kinek helyén van e«xe is, szive is, nősüléire 
birhat, nem lehet egyéb azon óhajnál, hogy l é n y e  k i e g é -  
s z í t é i  Ql  é s  é l e t e  b o l d o g i t á s a  v é g e t t  holtig hú 
b a r á t n ő t  nyerjen, kivel életének ne csak örömét, hanem 
gondjait és bánatát s m e g o s z t h a s s a ,  ki fáradalmainak 
egy részét kéaxséggel és értelemmel magára vegye és a többit
is megkönnyítse az által, hogy élénk érdeklődéssel kiséri törek­
véseinek küzdelmét, jutalmazza a győzőt, de a lankadót is 
buzdítja, a csüggcdőt támogat?! éa a hajótörést szenvedőt, mi­
dőn elfordul tőle az egész világ, gazdagon kárpótolja minden 
veszteségéért. — Gondolatainak eme lánczolatában nem volt 
nehéz ama végeredményhez jutnia, hogy a nő — kimondva 
az óhajtott igent — téved, ha udvarlásra számit, és csak 
akkor nem csalj« meg magát és a férfi bizalmát, ha meg­
fogadja szentül, hogy lemond ezcntulra a c«ak saját személyét 
szem előtt tartó önzésről és kizárólag azon élveket keresendi, 
melyek választottja jólétének előmozdításából, gondjainak 
keveabitéséből a e m e  k ö t e l e s s é g  hű teljesítésének öntu­
datából fakadnak.
M u n k a  megrázkódott. Azt találta, hogy Margit asz- 
szony nagyon is szűkro mérte a férjes nő boldogságának körét.
— Ekkép tisztába jőve a feladat kiterjedésével és nehéz­
ségével, — folytatá elbeszélését Margit asszony. — a leányka 
kérdést intézett magához az iránt, mogáldotta-e őt az isten 
* n n y i  e r ő v e l ,  mennyi szükséges arra, hogy ama kénye* 
feladatnak megfelelhessen ? És csak akkor, midőn hosszú la­
to lgatáséi megfontolás után úgy találta, h o g y  b i z  h á t i k  
e r e j é b e n :  moiidta el az igen', megfogadva, hogy ünzőleg nem 
számitand, ellenben soha sem lankad azon törekvésében, hogy 
férjét örömben részesítse és azt soha meg ne busítsa.
— Es meg is tartotta fogadalmát? — tudakozódék 
Mariska.
— Meg, — válaszolá Margit asszony. — Bátran is vál­
lalkozhatott a kísérletre. Tudta, hogy h á r o m  h ű  s z ö v e t ­
s é g e s  segédkezésére számíthat.
— Három szövetségesre! — csudálkozék Mariska. — 
Kik ezek?
— Az első : a j ó z a n  é s z ;  a második: a d e r ü l t ,  v i ­
d á m  k e d é l y ;  a hajinadik: a j ó  s z í v ,  — feleié Margit 
asszony. — Az e l s ő  megteremtette a kényelmes otthont, 
melynél kedvesebbet széles e világ nem látott még, és ez 
nyomta a főzőkanalat is a ház asszonyának kezébe, megsúgva 
fiilébe, hogy időnként a leg*zellemdu9abb ember is többre 
becsüli a jó  ebédet a legsikerültebb szerelmi dalnál. A m á ­
s o d i k  szövetséges gondoskodott arról, hogy a féri szívesen 
tartózkodjék a kedves és kényelmes otthonban, s ha azt mégi* 
kény zerülne néha elhagyni, abba mindig vágyakodva és sietve 
térjen TÍMza. Ki is nem ragaszkodnék sffve minden szálával 
oly helyhez, melyről tudja, hogy ott a nap é* éj minden pilla­
natában mosolygó arcz fogadja • nincs élv, melyet ott fel ne 
lelhetne? Künn, az emberek nagy világában süvölt a téli vi­
har, hordja a havat és dermrdt jéggé fagyasztja az életet: — 
benn a kis lakban csicsergő pacsirta dalol! Boldog kis men- 
hcly ! És ha mindamellett jöttek napok, melyeken a külvilág 
kíméletlenebb érintései a kinsé ingerlékeny és tulérzékeny férj 
kedélyét felizgatták, és ennek folytán talán még neje iránt ¡9 
igazságtalanságra ragadták: megvédte a szent békét a h a r ­
m a d i k  szövetséges, ügyelve, hogy ne vettessék soha latra 
oly szó, melyet caak a lelhe-’ü éa izgalma csal a felszínre. Nem 
tud az ilyenről sem a sziv, som az ész. Miért kellene tehát arra 
súlyt fektetni ?
— Borzasztó helyzet! fohászkodék Mariska. — Örökös 
fesz, tűrés és mégis remegés, hogy a kényur rósz kedve ha­
lomra dönthetné a nagy kinnal C.JZJtákoH boldogtág roska­
tag épületét. Kuszönöai én az ilyen boldogságot! Nem kérek 
belőle I Önzőbb vagyok, mint ama leányka.
— Pi díg az önzé* is arra ösztönözhetne, hogy leánykám
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példáját kövesd««!, — joj^yzé meg Margit asszony. — A nőt a 
kegye« természet akkép a lkotta, hogy az önfeláldozásban lel­
hesse legfőbb gyönyörét. Tekints bármely jó anyára beteg 
^Termőkének bölcsőjénél — ¿3 nőm kételkedhetel szavamban 
leánykám szivében is megteremté a tudat, hogy gondoskodása 
mást boldogít, hogy van lény, inely gondoskodására rászorul, a 
kifejtlietéséro szükséges áldozatkészséget, és az azzal karöltve 
járó szeretetet; inig másrészt eredményezte, hogy férje őt ina 
is imádja, noha rég lefoszlot'nk arczáiról a piros rózsák és 
szemeinek tüze is elhamvadt, haját ellenben ősz szálak tarkít­
ják. Soha sem tudta meg férje, hogy ncjo szivében nem 6 fa­
kasztotta virágzásra nz első szerelmet; holott nem nehéz kita­
lálni, hogy e szerelem emlékét u nő most is kegyelettel ápolj:' 
zivének legrejtettebb zugában; — nem nehéz azért, m e r t  
a l e g k e d v e s e b b  e m l é k ,  m i t  az  é l e t  s z o l g á l t a t ­
h a t ,  111 n d e n b a  az  e l s ő  s z e r e l e m  e m l é k e .  Boldog, 
ki miatta nem kénytelen pirulni, kit nemesit és nem enged tév­
útra osapongni! — Ks most, miilön regémet meghallgattad, 
most, édes gyermekem, mondjad to: nem volnál-e le is, kit <1 1 s ő 
s z e r e l m e d  egyesített férjeddel, képes arra, mit m egtudott 
tenni ama leányka, p u s z t á n  az  a k a r a t  és  k ö t e l e s ­
s é g é r z e t  e r e j é n é l  f o g v a ?  Ila  n e m : minő értéke van 
akkor szerelmednek ?
(Vcj?o kSv.i
T  u  1 11 t e n g e r r ő l
^  K o m p o lt l i j  T iv a d a rtó l-
U  fo lynak  lm n.»n-l»asnii 
A szom orú  n u jio l.
S «Ilim nek. miut u  árban 
A  haragúi babok !
Ki:y boldogabb jnTűnek 
í j i í p  d é lib á b ja  i n t  —
A fiiny vakít, do lóikéin 
Cssk /g b «  r á g j  m eg in t '
T úl.  á t  ¡u Ó c i* in o n .
Az »« therfik  fe le tt,
A  « e rő ie m  rem én y e  
H a la d ja  * i ív N n * t!
FoDjr*^ wp'kb-* « á r n y a l .
S ha a naji éjro Tál —
Ax álo m  luiifjalaval
F el. c s illa g o k b a  m i i !
A  1» a  r  á  t s il £  r  ó  1-
Ha a barátságról beszélnek, nőm mulasztják el az embe­
rek egy régi frázis fölemlegetését; hogy a barátság csupán 
e g y e n l ő k  között lehetséges.
Milyen szembeszökő példája ez állítás annak, hogy az 
emberek mindig megelégszenek csak l á t s z ó l a g ,  vagy fé l i g 
igaz szabályokkal.
Csuknom kivétel nélkül való törvénynek hiszszük azt, 
hogy a kopott közhelyekbe burkolódzók ama szó*beszédénol: 
ép«in nz ellenkezője az igaz. Barátság gyakran e l l e n k e z ő  je l­
lemek között is lehetséges. Már csak azért sincs máskép, mert 
ogycnlö jellemek — mint arezok — limesének is.
Valahányszor barátságot kötöttem, mindég tapasztaltam 
ez igazságot, s megtaláltam mások viszonyaiban is. Sőt régi
dolog, hogy igen sok barátság kezdődött épen összekoczcza- 
náson, kellemetlen órában. A haragos őrnagy, ki a vasúti ko­
csi ablakát csukva kívánja tartani rheumája miatt midőn 
kinyitottad, s azért összevész veled, s vígül rnégi>* egymáshoz 
békéitek, bizonyára már akikor érzett bizonyos sympathiát 
irányodban, midőn ellenében erélyesen védted jogaidat. A két 
sakk- játszó, kik rendesen összevesznek játszmáik végén, s mégis 
naprol-napra, évek során át felkeresik, óhajtják egymást. Az 
oskola, a grammatikai, poétikai, vagy bölcsészeti osztály Her­
kulese, ki oltalmába fogadja az edzetlen karú, gyönge penész­
virágot, osztálya leggyöngébb tanulóját, s igy a tornász és 
a könyv-moly között tartós barátság szövődik. Mind o példák 
twázával fogadnak, szerteszét hevernek, fekszenek az élet or- 
szágutján, s azt bizonyítják, hogy a barátság érzelme itne 
ellentétes jellemekben terem meg leghamarabb. Kz is oly 
szendergő, teszhalott-igazság, melyet csak föl kell költeni, hogy 
járjon.
Avagy egyenlők voltunk-e mi, szegtny sirba hajlott ba­
rátom? Te a lángeszű, daliás ifjú, é* én a beteg érzelgő! te, a 
nők kedvencze, bevégzett gavallér, s ón, kit ugyanakkor nem 
szeretett más a közösen látogatott nevelő-intézetből, mint egy 
k&ncíal szépség, s ennek is eltapostam az uszályát szerelem­
vallomás közbeni Nőm voltunk „egyenlők", pedig a barátság 
eszményképét együtt hordoztuk sziveinkben.
Sőt tovább megyünk az idézett közhely ellen való har- 
ezunkban.
Az egyenlő hajlamok, vérmérséklet, kedély, szenvedé­
lyek, szokások stb. egyenesen l e h e t e t l e n n é  teszik a ba­
rátságot.
Az oskolában, az igazi barátság o tenyész-házában, két 
elválhatlan jó barát, valódi Castor éi Pollux szolgáltatott amaz 
ujabb tételünkre frappans példát. Szerették egymást. Az os­
kolában egymás mellett ültek, pénzecskéjüké' megosztották 
egymással, s a mi legtöbbet bizonyít: egymásnak olvasták (el 
dalaikat „Hozzá", s a Tavas* kelletni iről.“ Az elválhatlanok 
végre közös szállást fogadtak, s ez lett az idyll vége. Castor 
énekelt, és Pollux a helyett, hogy festett, vagy számtani képle­
teket irt volna, zongorázott, s igy közös művészi hajlamuk 
meglehetős alkalmatlanságukra vált; knfint az is, hogy mindket­
ten idegesek, » igy egyikök sem játszhatott békiilékeny szere­
pet. Kgy ételt szerettek, s igy az, a ki köziilök másodiknak 
szedett, rendesen rövidséget szenvedett. S ki bírna mindent 
elősorolni ? Kicsinységek, por, homok-szemek, melyekből nagy 
szikla vált! Az lett belőle, hogy egyenlő hajlamaik Scylla és 
Charybdis módjára zúzták «zét barátságuknak eddig olv szelí­
den dalladzó hajóját. 8  a ki nem elégszik meg a két barát e 
példájával, az gondoljon ké kaczér asszonyra, kik imádták 
egymást, mig két különböző vidék kifvárosában hódítottak, s 
kiket azután a sors véletlene e g y  kisvárosba varázsolt; két 
barátra, a kik egy kormány tagjai leitek, s lassnnkint az ura 
lom vágya szállta meg; vagy képzeljenek barátságot színészek, 
k >ltők, irók. ballcttánczosnők és . . . fazekasok között. F itu lus  
figulum odit, fazekas fazekast gyűlöl, tartja már a római köz­
mondás. Mi kevés itt a kivétel!
Van a barátságnak eey törvénye, életfóltétclu, a inely 
azonban egészen máskép hangzik. A b a r á t s á g h o z  e g y ­
m á s t  k i e g é s z í t ő  j e l l e m e k  k í v á n t a i n a k .
Iv egészítik egymást, közösen képeznek e g y e t  az össze­
kulcsolt kezek. A kard és hüvelye. A kulcs és zárja. A test és 
a lélek. A koponya két része, melyek szorosan egymásba illő 
fogacsos szélekben végződnek.
__________ a r__________
Á gyönge rendesen uz erősebbhez simul, ez oltnlo utói 
nyeri el azt, a mit magától :i természet megtagadott, • az erős 
szeretettel karolja át u2 oltalmára szorult gyöngébbet. Az in­
dulatos embi>r oly barátot kére», a kinek türelme* kedélye 
van. A mclarikhólíkus örömeit simul az élet-vidorakhoz; már 
csak azért is, mivel jól esik tu< 1 n• <1, hogy az ő szent képzelgése 
merev szikin, melyet hijdban érint a vigaszta'^s napsugár» Az 
élet-vidor emberi különben :tz uz úriéi* is köti nz érzelgőhöz, a 
mi íz erőset a gyöngéhez: szánalom. így szükségkép barát • 
kozrak meg» lasíu és n fürgébb, u takarosé* n pazar, a költőéi 
nz arithmetikus, optimista éa pewimista, e néha. nagy r tkáo , az 
öregebb és ifjabb. Jellemeik — 11 különböző jellemek, — tehát 
egymást bizonyos e g y s é g g é  egészítik ki, s így bátran Aliit * 
hatjuk, hogy a barátság épen annyira van az emberi termé­
szetben, oly szükségszerű, mint a  szerelem. Gyakran történik, 
hogy az elvetemült gazember szeretettel öleli körül a jót, tisz­
tábbat, s hasonlójához bizonyára nem nz önzetlen barátság, s 
csak is a czinkosság kötelessége csatolja. A német „gleich und 
gleich ge^éllt sich g«rn“féle közmondás ily czinkosságokra nézve 
áll. Ama, tekintélyek által felállított tétül, mely szerint bará­
tunkban . . . ö n m a g u n k a t  szereljük . . . önként elesik.
Van azonban e g y e n l ő s é g ,  mely a barátságban elen- 
L'clhetb-n, n mely tű k hiánya azt örökre semmivé, nem lé­
tezetté iimzí ; mint a hogy az érzékeny mérlegek egyensúlyát 
bontja nieí a legkisebb párán y. Inkább a r á n y o s s á g n a k  ne- 
veznők, de ezt sem annyira a jellemekben, mint inkább a barát­
kozó felek külső viszonyaiban, összes körülményeiben keressük.
Fönnehbmár adtunk hangot egy kételyünkre, vonatkozó­
lag a különböző kornak által kötött baráti irigyre, Hiú ábránd ! 
Idősebb vn^v, csalódtál az cgénz világban, meggyűlölsz min­
denkit ; hibáztál, * igy magadat is. Ekkor elmerülsz emlékeid 
könyvében, s száz meg százszor olvasod át azon lapokat, me­
lyek ifjúságod önzetlen, tiszta és ártatlan koráról, élted hajnal­
álmairól regélnek, s te ifjú szeretnél lenni ujr.r Kőiül ölelsz 
egész szeretettel rgy szép lelkű, jóra és neme«re fogékony gyer­
meket . . .  * csupán t a n í t ó j a  1< *zi\«z, s ő csak t a n í t v á n y o d .  
Milyen hideg egy tíiz lobog oltárotokon! Apró titkait „bará­
tod* nem veled közli, tévedéseit előtted titkolni fogja; s jobb 
ez I . meri te rideg bölcselkedéssel ideinél neki, 3 ta.án Íté­
letet mondanál o:t, a mihez tanácsosai, vagy még azzal sem, 
csupán egy könynyel, könnyű, futó mosolylyal kellene j á ­
rulnod. Igyekszel vele egyenlőnek lá*szani? Ne tedd, meri 
kevesebbet mutatsz, mint a menyit várt tőled. Vagy együtt 
játszod ifjú barátoddal kora apró csínjait ? Még csak ne is tudj 
rólok, különben elveszíted előt'c azt, a mi nélkül idősebb em­
berhez ifjabb nem nzeret közeledni: ti«ztcletét i Az öregebb csak 
öregebb marad ; úgy, a mint az cxcllencziás ur akarata ellenére 
i exccllencziást mutat biirátaival szemben.
A foglalkozás, s ebben a közős pálya emberei, a:1 idézett 
.egymás! gyűlölő fazekasok1* is csak azért nem barátkoznak 
meg egymással, mert az emberi tehetségek aránytalanul van­
nak kiosztva. A művész éji költő, * a híresebb műt ész és költő
— pedig e pálya emberei között mindig van nyilvánvaló k ü ­
lönbség, — szUletett ellenségek. Mikor müved második ki­
adást ér, mindig ve**ite*z egy barátot, a kié csak cgy kiadás 
é rhe te t t ; te csak népszerűbb vagy, * ő a tehetséges, s neked 
c«upán műfajod és irányod a hálásabb . . .  azért még se számíts 
bocsánatra; őt elveszi tud. Kiizdencd, törekedned Hcm szabad, 
mert szentségtörés nz i». hogy versenyezni mersz. Í!s legszomo- 
rubb, hogy az elbukónak, vesztesnek s«m irgalmaznak e bűnéért. 
Mii yen kiírörvrndő e llen ig  lesz az egykori jó  barátból!
És tapasztaltad-e, nyájas olvasóm, azt a megalázó nyo­
mást, melyet a p(nz-ví»zonyok egyenlőtlensége, aránytalansága 
gyakorol még a barátság magasztos érzelmére is? Gazdagé* 
szegény között lehet és van is tiszta, önzetlen barátság, s nem 
is az irigység, hálátlanság áltnl megbontott kötelékről szó­
lunk ; mert lehetett-c igazi barátod a k: javaidat irigyelni képe« ? 
Más, fájdalmasabb az; n fájdalmaknak méltán egyik leg­
nagyobbika.
Segited barátodat. Adsz neki pénzt, és adod szívesen, 
örömeit, önzetlenül. Es akkor megtörténhetik, hogy vagy őt 
nyomja 11 kölcsönösség hiány, a tartozás tudata, v a g y  pedig ben­
ned merül fel egy önkéntelen kétely: hátha c»uk e néhány 
fillér az, a min barátot vásároltál magadnak ? Es ha elég 
n:mes keblű, elég önzetlen vagy arra, hogy e gyanúi elnyom­
hassad ; és ha rátaiól«x nz ajándékozás leggyöngédebh, Ieg- 
nyájasabb módjára, és ha ki is mutattad, mennyire nem válik nz 
terhedre, nincs nohezsdre, sőt örömödet és büszkeségedet leled 
benne: te mégis csak adtál, s ő mégis csak adományt fogadott 
el. Kerülitek egymást ezentúl, mert tudjátok mintegy gondo­
lataitokat ; ő érzi, hogy te kötelességből vagy most kímélotes, 
gyöngéd, te pedig második kiadásban érzed az ő zavatát és 
kedvetlenségét, mig végre —• katasztrófa, és látszólagos foko­
zat nélkül, — meghídegültetek egymás iránt. Ez az élet sora.
Nem szükség talán hozzá tennünk a mi szabályunkhoz 
sem, hogy kivétel minden alól van. Azt sem. hogy a s z í  v n e ­
m e s  « ég  egyenlősége mégis clengedhetlen minden igazi ba­
rátsághoz. Nem is a barátságról ¿Italában, csupán c néhány vo­
násáról volt czélunk sz'laní. Tudjuk, hogy Damon és Phintias 
balládájában Schiller apotheosisét teremtette meg, — Byron 
sokat csalódott, s mégis .szárnyatlan bzjTelemnek* nevezte, 
i n i g  egy k l a s s z i k u s ,  egy empán kl*««xikus érzésekben nagy kor 
nagy költője nem sokra becsülte! Ovid, ki igy szól elégiá­
jában :
Dum fusris fnlii, múltot niitncrabis imicos,
Tconpvta »i fueriui nubil», aoliu erii. . .
-Még boldog voltál, volt barátod is; a ború napjaiban — ma­
gadra maradtál." Bús egy nézlct, lehetett hozzá tapasztalása 
szegénynek. M a barátságot a modern élet mentsvárának te­
kintjük. Hiszen alig van viszony, ulig érzés, maly ma önzés­
nélküli, vagy elég erős volna; ki nem véve a család, a házas­
élet, a haza-szeretet, s a fő : a szerelem érzéseit. A barátság 
pedig mindég mutat nekünk egy embert, k’ben hinnünk leiiet, 
kit csalódásaink, sötét nézletünk daczára szerelnünk kell, n ki­
hez ragaszkodunk,c^ak azért, mert e rósz világban is . . . j  ö ti u k
t a r t j u k .  & . . . I mr e .
— —  S£3
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(Ói»« bmi«lj.)
Bar»-tíH
Bizarr észjárású emberről hallott u n ,  hogy a divat 
mindenfelé kiterjeszti hálóját s igy történhetett, hogV az or­
vosi tudomány is belekerült. V.«lóban, ha tekintetbe vesszük ama 
számtalan különös változást, mely léptun-nyomon felüti fejet 
a gyógyászat terén, a magunk féle ember első ámulatában 
kénytelen helyeselni e njáuágos tüneményeket. Értem alatta az 
uj rendszert, mely a helyett hogy a mellbetegeknck a tengeri 
utazást vagy a szclidebh éghajlat élvezetét ajánlaná, legutóbb 
abban állapodott meg, hogy a hegyormok megmászása a leg- 
hatásosebb eszközök egyike, melylyel meggyengült lélegző szer­
vünket helyre állíthatjuk.
E gyógy műd rémi megfontolás után oly bizarrnnk, kü- 
löncznek tűnik fel, hogy kélkedőleg kérünk itt is, ott is taná­
csot, vájjon ez uj rendszer, ncm*e talán csuk egy kegyeleted­
nek látszó eszköz arra nézve, hogy nekünk sok és tartós aggo­
dalomra szolgáltadon okot, a nélkül, hogy arunk karos követ­
kezményein a törvényes igazság bosszút állhatna. Búrmint le- 
gyon ia a dolog, több példát tudnék felhozni, melyekben m  ille­
tők hegymászás ¿Ital igyekezte1! megromlott lélegzési te rv ü k e t  
helyre állítani, 8 leírok közülük egyel, kinek története a leg­
mélyebb benyomást gyakorolta lelkemre.
A nyarat az Apenninck egy ki* falujában töltöttem, me­
lyet festőileg szegélyez u hegy»ejtőjén zúgva alárohanó patak 
s a környék geszt inyefáinak élénk zöld színe kedves és mo­
solygó képet kölcsönt a kanyargó hegyi utaknak.
K helyet sokszor tevék párhuzamba Svajcz remek vidé­
keivel, « valóban néhány pontja eszünkbe is juttatja annak gyö­
nyörű tájait. De inig az alpesi vidék égnek meredő tölgyeseivel 
s örökös hó-boritotta ormiéival nagyobbszerü, és megragadóbb, 
addig az Apenninck tája viruló gesztenye erdeivel megnye- 
r ő bbnk  p* kellemesebbnek tűnik fel.
Ugyanabban u nyaralóban, melyben időztem, egy svéd 
nővel hozott össze a véletlen, kit saját állítása szerint az or­
vosok küldöttek ide megrongált egészségének helyreállítása 
végett. Ez a nő Pasqualo bác3Í házában lakott. Ki ne ismerné 
Pa juale bácsit? — Olvasóim közül bizonyára senki ; de itt a 
környékben aligha találkoznék halandó, ki őt ne ismerné. Pas- 
íjuale bácsi is az egész vidék népét névszerint ismeri, s bár sze-
! reti őket, m^gis nem egy van közöttük, ki iránt ellen«zen- vet érez 8 a szerint fogadj« köszöntésüket, vagy pedig alig i méltatja tekintetére. Minthogy lelkének érzékeny oldalát a 
sors nem fásitotta mrg, ámív1 költői képzelődésben él, hogy a 
városi népnek szivéből kihaló szeretet falun talált mene­
dékhelyet, a mi pedig ina már szintén nem más, mint vá­
ros kisebb kiadásban. K>*mS (elötlő dolognak tartom, hogy 
inost, n gőz- és vilianv korszakában, midőn hozzászoktunk hi­
hetetlen gyorsasággal a föld egyik pontjiról a másikon te­
remni, egy falusi alakhoz kötni le az olvasó figyelmét, ki szü­
lőhelyén marad változatlanul, születése első pillanatától éle­
tének utolsó leheletéig. Ott látták meg szemei először a nap­
sugarat, ott élte át a pajko* gyermekkort, ama sziik körben 
éroztc először feldobogni a férfi kor különböző szenvedélyeit 
és érzőiméit, ott nősült meg, ott kezdődött őszülni hajaszála 
valamint ott látta felnőni s nzlárj elszélodni a terhes gonddal 
felnevelt családtagokat. O tt örökké, csak ott, — azon a he­
lyen fogja lehunyni szemeit is, fáradt csontjait ott fogja át­
adni az anyaföldnek, hogy a gesztenye fák árnyékában alud­
jak  az örök álmot isteni békében. Az ily kép feltűnő ellentétet 
képez az olyan kóbor szellemek előtt, kiknél megszoktuk már 
azt, hogy a reggelit Livornoban elköltve, Florcnczbe me­
gyünk ebédelni, csak azért, hogy aztán a vacsorát Bolognában 
költhessük el. A legkülönczebb ellentéte ez n múltnak és jelen­
nek, a csendes egyhangúság és az örök változatossá^ között.
De térjünk vissza Pasquale úrhoz, a falu egyik jó módú 
régi alakjához, — vagy is inkább ama nőhöz, ki házában szál­
lásolta cl magát, — miután ő ¡8, mint sok mások, a gyógyu­
lást kereső vendégek számára szokta bértc adni szobáit. Lakó­
nőjét, bár betege* volt, ifjúnak és szépnok mondották, 8 ép 
azért háromszorosan érdekemben állott vele megismerked­
hetni. Első találkozásunk a főúton történt, mely erdők és he­
gyek közt húzódva, minden lépten-nyomon szebbnél szebb 
I tájképpel kedveskedik a szemlélőnek. A gesztenye-lomboktól
árnyékolt kőfalon üldögélt, azzal a bágyadt hanyagsággal, 
mely ügyedül a gyöngélkedők és betegek sajátságát képezi. 
Azúr szemei egy-egy pillamtra kigyultak a gyönyörű táj cso­
d á l j a  alatt, de midőn a lágy esti szellő csintalanul játszndo- 
zott szőke hajával, melynek fürtjei halvány arcza körül 
lengedeztek, ugv látszott, mintha kellemetlenül hatott volna 
rá ; eavrijával takarta be pihegő heblét, melyet egy-egy bántó 
lcöhintésre még inkább megőrizni igyekezett. Kisérőnője kö­
rülbelül harminezöt éve*, alacsony, kövér 8 szüntelen mosolygó 
alak, érthctlen nyelven intézett hozzá néhány szót, de melyek 
éízrevehetőleg a visszavonulást njánlották neki, minthogy a 
icány csakhamar fölkelt ülőhelyéből, s amannak karjára tá- 
nnszkodvn, lassú léptekkel a falunak tartottak. Oly közel 
haladtak el mellettünk, h^gv kedvünk szerint azemtisryre ve­
hettük, s igy meggyőződhettünk, hogy a szenvedő nő kerck- 
ded szabályos arcza egyike a legritkább 8 legfeltűnőbb szép­
ségeknek. K körülmény valóbm annyi érdekeltséget keltett 
föl hennünk, hogy elhatároztuk, addig nem nyugodni, mig va­
lami uton-módon meg nem ismerkedünk vele, miért is Pas- 
nualc urat különféle kérdésekkel kezdettük ostromolni, mi j 
végre egyet mást sikerült is tőle nagy nehezen kicsikarni.
Az ifjú svédnő körülbelül tizenkilencz éves volt, » any­
jával, nővérével és jegyesével utnzott Olaszországban. Egy év 
óta volt inár eljegyezve, csupán egészsége helvreállá*át várták, 
hogy elég erős lehessen a háza* élei viharos hullámaival meg­
küzdeni; ezalatt, mig a többi családtag Flórenczben időzött, a 
Toszkána egyéb nevezetes városait látogatta meg, az ifjú be­
teget, nővére nevelőtiőjének társaságában, az űditő h**gyi le­
vegő élvezésére kUldék ide. Itt Pasquale urnái béreltek ma­
guknak lakást, kinek véleménye szerint a daczos nevelőnővel 
szemben, a fiatal svédnő arczából angyali jóság sugárzott, noha 
férjhez menetelét a gyógyithatlan baj miatt lehetetlennek tar­
totta. Mindez egybe vetve ama körülménynyel, hogy a szülői 
gondviselést *:s ápolást oly nagy mérvben igénylő beteg édes 
anyja körébői távol volt, az olhagyatotrsá;; bizonyos nemével 
vette őt körül s oly érzékeny hatát>K»l volt lelkünkre, hogy 
elhatároztuk: egyikünk, vagy másikunk közeledni fog hozzá. * 
igy történt, hogy Ias*an-lat»an köruijkhe vontuk öt, a meny­
nyire azt gyöngélkedő állapota megengedte.
íStrenncr Gcrtrude valóban ama nők egyike volt, kiket mi­
nél közelebbről ismerünk, annál nagyobb rokonszenvet keltenek 
maguk iránt. Kedves, érzelem-gazdag, tetteiben 8 gondol­
kozás-módjában egyaránt egyszerű volt, 8 a figyelemre méltódol­
gok iránt a legélénkebb érdeklődéssel viseltetett, sőt betegsége, 
a sorvasztó láz, mely a zordon éjszak annyi szép virágát her- 
vosztja el, bizonyos magasztos, mélyen vonzó, csaknem csábító 
hatalmi) kifejezést kölcsönzött arczának. A mikor szerét ejt­
hette, résztvett 8zükkürü társaságunkban, s miután a táncz 9 a 
sok fárasztó kirándulás a tiltott mulatságok közé tartozott, 
egyedüli örömét mások jókedvű vidorságában találta. A tár­
saság közé vegyülve többnyire a búskomorság sötét árnyéka 
fátyolozta el halvány nrczát, — Igen gyakran alig volt ereje 
fölkelni pamlagáről; ilyenkor az uj ismerősök felváltva töltöt­
ték nála az időt, hogy elűzzék unalmas perczcit.
Valahányszor beléptem hozzá, egy nyitott könyvet tar­
tott kezében, azúrkék szemei csillogó könyekkel telve méláz­
tak el a szobn hófehér falain, s miután türkészőbb figyelemmel 
kisértem fájdalmas mosolyát, la**ankint meggyőződtem, hogy 
a beteg testben beteg lélek i-t lakik. Hogyan? Miért ? Tán 
tudatában volt szánandó állapotának, s innen származott rosz- 
szul titkolt fájdalma? Vagy tán betegségén kívül még egyéb
fájdalom titokszerűsége is tópia szivének bensejét ? Tnlán uz 
szomorította, hogy szeretteitől a jegyesétől távol van ? Több 
ehhez hasonló kérdést intéztem önmagamhoz, mivel ;lképi 1- 
hető, hogy ily rövid idejű ismeretség után ncin tehettem ke­
zeimet a rejtett sebekre, melyeknek létéről azonban mi kétsé­
gem se maradt fenn. Környezetének minden tagja az arozán 
elterülő bánatot egyedül beteg állapotának tulnjdonitd, én 
azonban e szomorúságban egyebet is láttam, a az aggodalom 
bizonyos nemével tettem tanulmányom tárgyává, 3 igyekeztem 
nyomára jutni a rejtélyes fájdalomnak. A szép svédnő egyik 
vagy má*ik tulajdona által mindnyájunknak figyelmét, a 
Pasquale űrét sem véve ki, a legnagyobb mérvben lekötötte. 
Ezzel ellentétben állott kissé tulhizott kísérőnöje, ki midőn 
társaságunkban megjelent, gyermekied kedélye, s szüntelen 
mosolygása ultal inkább figyeliuünker, mint megrovásunkat ér­
demelte ki, # talán igaztalan is volt Ítéletünk, hogy több 
gondot fordít gömbölyű testének felczíczomázására, mint a 
gondviselésére bízott betegre. Gortrude különben soha sem 
panaszkodott a Madmoisellerc, s ép azért ellene táplált érzel­
meink inkább bizonyos ellenszenvvel, mint cpéskcdéssel vol­
tak határosuk.
Egy napon r tkább eseménynek lett a falu színhelyévé. 
Fényi.** vendégekkel telt kocsi állott meg Pusquale ur háza 
előtt. Kik lehetnek az uj jövevények? Vájjon ismeri-e őket 
valaki ? Férfink voltak-e vagy nők ? Több ehhez hasonló kér­
dés merült fel e pillanatban a vendégek közölt, kik a kávéház 
egyik ablaka köré sereglettek. E perezben a kocsivczető egy 
korty rumra a kávéházi helyiségbe lépett, s a kíváncsiaknak 
megadta a kellő felvilágosításokat, hogy az újonnan érkezett 
úri nép a Pasquale ur házában lakú beteg kiaas»xony csa­
ládja, a vJlegénynvel együtt, a e hegyes vidéken szándékoz­
nak néhány napot tölteni. A folytonos kérilfxíSskötlésrtí m<'g 
azt is elmondá, hogy közöttökvan az anya, ki különben grófnő, 
a beteg kisasszony remek szép 4gű nővére, s egy eléggé csinos 
vőlegény és a komornu, kinek külseje nem épen megvetendő.
Gertrude nővére, a két évvel ifjabb Clelh. nagyban ha­
sonlított nénjérc, s egyike volt az északi szépségek azon kivcilő 
alakjainak, melyek reánk olaszokra varázshatást gyakorol­
nak. Maja hasonló volt a ragyogó aranyhoz, a tiziani színezés 
megragadó árnyalatával, melyet a gunyolodók rendesen csupa 
irigységből vireso.k szoktak keresztelni. Kevésbé több daczot 
árultak el szabályos arezvonásai, szemeiben élénkebb tűz ra­
gyogott, nővéréhez hasonló fürge testalkata több kerekded- 
séggel bírt, s arezszine az életerőnek teljes üdeségévol dicse­
kedett. Mindaz által mily nagy volt a különbség a két nővtV 
•rezkifrjezése közölt!
I la  néha Gertnule setét szemeiből eltűnt a fájdalom ki­
fejezése, ilyenkor minden szép gondolatra, vngy nemes tett 
hallatára isteni önérzet lángja lobbant fel szemeiben, melyek­
nek csudatevő sugarai rezgésbe hozták a sziv húrjait, s egy 
ritkán érzett bűverő bilincselte le valónkat, Clelia szemei el­
lenben szüntelen rillongtak, lázas nyugtalansággal jártak kö­
rül, minim önszépségére akarná felhívni a tömeg figyelmét. A 
mosoly, mely ilyenkor ajkáról ellebbcnt, fényár a boritú ar- 
czát. Egy személyben volt nála képviselve az élénkség, nz 
öröm s a játszi könnyedség. Könnyen elképzelhető tehát, hogy 
gondolata többször változott a kaméleon színénél, s röpke 
lelke képtelen volt egy pont felett huzamosabban megálla­
podni. A férfiaknak rendkívül tetszett e fürge teremtés, a nők­
nek kevésbbé ; részemről kezdetben gyönyörködtem benne, ké­
sőbb azonban ellenszenvet éreztem iránta.
Első pillanatban azt hittem, hogy a család megérkezése 
az én rokonszenves Gertrudémnek némi vigaszul fog szolgálni, 
3 Clelia jelenléte által fel fogja víditani mélabús nővérét. E  
körülmény kimondhatatlan örömömre szolgált, s midőn őt egy 
alkalommal szeretteinek környezetében találtam, forró kézszo* 
ritás közt fejeztem ki abbeli ürömömet, hogy őt boldog csa­
ládi körében üdvözölhetem.
Gyöngéden elpirult, s szó nélkül viszonozta kézszoritá- 
sómat. Bár egy kissé izgatottabh állapotban volt, nem talál- 
tani őt a szokottnál vigabbnak, c? elégedettebbnek. Figyelme­
met ezután környezetére terjesztém ki.
Az anya egyike volt a javakorbcli nőknek; feltűnő vo­
násaiból gyanítható volt, hogy egykori szépsége aligha felül 
nem múlta leányaiét. Egyszerű öltözete s szokásti után ítélve, 
minden igénye csak az anyai kötelességek teljesítésében össz­
pontosult ; igen könnyen volt orránál fogva vezethető, mi 
csaknem egyre megy a gyönge s ingatag lelkülettel.
(KoljftMá»» k6v.)
------ ----------------
Az ii t eíz a i p o r r ó l .
Az az aranyos közmondásunk : „kicsiből lesz a nagy,“ jó és 
rósz értelemben egyaránt igaz mondás, a mint ezt gyakran ta­
pasztalni ép úgy az életben, valamint a halálban, vagyis a ha­
lál okaiban. Az ember alig hinné, milyen csekély okokból szár­
mazik gyakran a legsúlyosabb betegség. I t t  van mindjárt egy 
a javából. Jókedvűen együtt mulat a társaság, borozgut, son- 
kázik, és pedig, n mint néhol még mindig szokás, fötlen sonkát; 
azután ép egészségben és legvigabb jókedvben szélylyel o.«zol a 
társaság; kis idő múlva azonban valamennyien roszul lesznek, 
testüket nagy fájdalom hasogatja, az orvosi vizsgálódás kide­
ríti, hogy mindvalamennyien a méltán ret'egett trichinosisban 
szenvednek. Abban a sódarban, a mit akkor vig pohározás 
közben ettek, triebínok voltak, innon kerültek testükbe, ennek 
a betegei. E* az avatatlan szem akárhogy nézi is a trichin-mé- 
telyes húst, semmi legkisebb különbséget sem vesz r#*»a észre, 
és az avatott szem is m.ndösszc parányi fehér pettyecskékről 
ismeri meg jelenlétüket. Csak a nagyító' , ¡reg mutatja őket 
egész mivoltukban, és emberi testbe jutván, rövid idő alatt 
roppantul elszaporodnak, elébb az emésztési szervekben, on­
nan a test valamennyi izmaiban, és olyan nyavalyába ejtik az 
embert, a mely nagyon fájdalmas, és még az élőt fonalát is 
képes elszakítani. Íme tehát: egyetlen-Cgy parinyi kis állatka, 
nrgy elszaporodtávul, a teremtő legfenségesebb alkotását, uz 
ember szervezetét bomlaszthatja meg. Es ugyanez az eset sok 
más betegaégro nézve is ; igy például a diphteritis, az a bor­
zasztó gyermekbetegség, és az úgynevezett szamár-hurut stb. 
ezek is onnan származnak, hogy puszta szemmel meg sem is lát­
ható jKtrányi tellek utat találtak :iz emberi szervezetbe. Bak­
teriaknak nevezi a tudomány azokat a parányi testeket, a me­
lyek ama szörnyű betegségek előidézői.
Kp úgy az u t c z a i  p o r  i s ; puszta szemmel alig látni, 
és mikor a nagyítóüveg alatt egy-cgy szemet mtgteicintünk 
belőle, szinte ámulat fog el. Nem csak azokat, u parányi por­
részecskéket látjuk meg rajta, a melyek részint az ásvány-, ré­
szint pedig az állatországból valók ; hanem egyszersmind 
egész seregét is olyan apró áll Jócskáknak, a melyekről a kö­
zönséges embernek fogalma sem lehet. Csak nem rég vetto a 
tudomány szorosabb vizsgáim alá a levegőben rengő porsze-
mecsPtéket, éa csak azóta jött n világ ezen bámulatos jelensé­
gek nyomára. Rendesen úgy képzeli magának nz ember a le­
vegőt, a melyben élünk éa a mit minden lélegzet vétellel ma­
gunkba szivünk, mint valami a föld kerekséget körülöinlő holt 
nnyagot, melyet csak ükkor vehetünk észre szemünkkel, mikor 
meg van rázkódiatva (léghuzam, vihar,) vagy mikor hőfoka, 
változtatja (hideg vagy meleg levegő képében). Egész a inuk 
század vécéig azt hitték a levegőről, hogy elem, az az fö l - 
lionthatntliin, elválaszthatatlan ősanyag. Későbbi kutatatok 
u/onban, különösen Lavoísier, liirea természettudós részéről, 
kiderítették, hogy a levegő, a mit bcszivunk, két gázncmből 
á l l : oxigénből (éleny) é» nitrogénből (légeny) és ezek is c*ak 
főalkalkat részei, azonkívül még millió is  millió parányi ál- 
Intka, úgynevezett ázalagok éa töméntelen porfélék, a mit mind 
m a g u n k b a  szivünk.
Hogy némi fogalmunk legyen a légot benépesítő dzalag- 
f  lékről, csak a főfajokat említem föl, a mint azokat alakjuk­
nál foflva, a tudományban elnevezték : szem-, hólyag-, gyöngy-, 
zacskó-, harang-, kupak-, palaczk-félék, (a Pólyastrica cso­
portból); ezen kivül az úgynevezett kerékalukuak is nagy 
számmal vannak a levegőben.
i  illában tehát kétféle tisztátalanaág van a levegőben: 
g á z n o m  fi éa p o r  n e mű .  Vegyük először a p »rneinü eh- 
gyékeket, a melyek alatt első sorban az utczai por értendő. A 
por legnagyobb részben ásványos alkatrészekből áll, éa kelet­
kezik a föld felületének el morzsolódásából, a kocsikerék for­
gásából a lovuk patkúvágá&aiból stb., egy szóval a forgalom 
által, azért a milyen valamely földterület, olyanok az utczai 
por alkatrészei. Varosokban különösen az utczakövezet hatá­
roz o részben. Hozzájárul még a téglapor, a korom stb. A nö- 
vcnyországból elvegyülnek a levegőben: a malmok t ü t ő m ú -  
helyek utján: keményitőpor, továbbá len-, gyapjú- és pamut- 
szálncskák, u m e lv e k  v is e l”* közben a ruháról lekopnak.
A levegőben találtató por mennyiségét meg lehet tudni 
ha csendes időben éjjelre egy négyszögmeternyi papírdarabot 
ti azünk a háztetőre, másnap reggel aztán leveszszfik, lekefél­
jük róla a rá szállt port és megmérjük. Ily módon kiszámítot­
ták. hogy egy-egv négyszögmeternyi levegőre 20 millió gramm 
por esik, és e szerint a páriái Murs-mezőn 15 kilogramm, 
vngyia 30 váinfont por van a levegőben. Eaő és hó azonban 
kimossák a port a levegőből éa lehozzák magukkal a földre, 
és azért tartós raó és hó után semmi por ninca a levegőben. 
Ellenben hossza.i szárazság idején mezőn, hogven egyformán 
por van benne. Még a világtenger fölött és az örökös hó vi­
dékein sem egészen portól tiszta a levegő. Leginkább va«-, 
nikel-, (alany) posphor*, (vilnny) ca kobalt porral (kékeny) van 
az olt elegyítve, de hogy mikép kerülnek oda ez clegyékek, 
mai napig sem b»rta a tudomány kideríteni. Embertől nlíg 
jár t  óriás hegyeken úgy veszi magát a por a levegőbe, hogy 
a huzamo szárazság után beálló erős esőzés folytán a fold 
f’-iülete némileg cl morzsolódik és porrá válik, az ilyenkor rcn- 
d'-s légáramlás aztán magával sodorja azt a port, és pedig 
egész messze világrészekre. így többek közt Lyonban ia, 
(i»nuában is megvizsgálván a port, olyan ázalag-félékct ta­
lállak benne, a melyek csupán a Plat i-állatnokban, \  enezuela 
vidékén fordulnak elő rendesen. \  sarkvidékeken, tehát az 
örökös hó vidékén egy alpafaj tenyészik, a melynek csiráit 
gyakran aok ezer mértfóldnyí távolságban lövő déli vidékekre 
v'uzík a szelek A maga« Alpokon sokat találni belőlők és v e­
r o s  h ó n a k  nevezik ott.
És most mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy az
áaványpor l- -lélegzése sokkal ártalmasabb nz egészségre a nö* 
vénypornál. Ez utóbbi kevésbbé izgat, és ha a nyálkahártyába 
kerül is, könnyebben oldódik, annál fogva könnyebb szerrel el 
is tnvolittithatik ismét a testből, és más utón i* könnyebben 
válfk ártalmatlanná. Leginkább azonban ásványpor elegyedik 
a levegőbe, a mi növény* és állntpor van benne, az szinte 
számba som jön az utczaporhoz képest, a mely pedig legna­
gyobb részében mészből, kavics és a kerékpántok éa lúpatkók- 
ról lekopó vasból áll.
Egész tisztán észlelh* to a por belélegzése, ha valamely 
állatot huzamosb ideig poros levegőben hagytunk, aztán mez­
övük, éa belülről megvizsgáljuk. Meglátjuk, hogy u por az 
orron át n torokba és a légcsőbe, innon meg lejebb a tüdőbe 
tódolt és olt a tüdő nyálkahártyáját lepte be. A parányi por- 
'zcmecskék izgatják a nyálkahártyát, gyuladás támad rajta é* 
makaca torok- és tüdőhurut bvz belőle. Midőn azonban az 
ekként sinylő állatot ideju-korán ment, tiszta levegőro visz- 
<zük, a hunitos jelenségek lassan*lassan elmúlnak iámét és 
végre a rendé* egészséges állapot áll be. Ellenben ha továbbra 
is a poros levegőn hagyjuk, akkor nem csak a tüdő nyálka­
hártyája, hanem a tüdő összes szövedéke is lasaankint ugyan, 
de mulliatatlanul telje* felbomlásnak indul. Az állat elsová- 
nyodik, ereje cgyro fogy és a vég-u kimerültség jelenségei 
közt vesz el. Ugyanilyen kórtani folyamatot észlelhetni az 
olyan embernél is, a ki hivatásánál fogva élete legnagyobb 
résxét puros levegőn ki nytclen tölteni. Világosan látni azt 
olyan iparűzéseknél, melyek által a levegő túl a rendén {Pírral 
keveredik e l ; ilyenek nz aranyfüst gyárak, a köszörülő és kő­
faragó-műhelyek. A munkások ott felelte sokat szenvednek 
mcllhurutbin, lélegzési bajokban, és a melyik, n mint nz ilyen 
jelenségek mutatkoznak nála. ubbnn nem hagyja ez iparűzést, 
bízvást megrendelheti a koporsóját. A malomkő-gyárakban 
ritka munkás éri el negyvenedik életévét; az angol ké»kfí*rö- 
rüaök közt már a hnrmincz évesen felüli munkás \* ritkaság, a 
kőportól, a mit munka közben belélegzenek.
A nagy városok lakói pedig, ha nem is annyira, mint az 
érintett ipnrágakknl foglalkozók, méjis elég pori kénytelenek 
nyeln*, és nagy részben ez az oka. hogy nagyobb városokban 
aránytalanul nagyobb a betegedéa és halálozás, mint faluhe­
lyen, különösen az olyan nagy városokban, a melyekben n 
területi viszonyainál fogva nnfjyobb mennyiségi! por kevere­
dik a levegőbe. És azt is jó tudni, hogy nem csupán az utczán 
tódulhat por lélegzési szerveinkbe, hanem hajlékunkban támad 
az ott is, a szőnyegek kopása által, túriunkban, álltunkban, de 
legnagyobb részben itt is csnk nz utczapor rontja a levegőt, a 
mint njtón-nblakon n szobába száll. Akár mit csináljunk is, 
nem lehet azt egészen kirekcs^teni. L erobban  láthatni azt 
meg, mikor néhány hétre hazulról távozunk; njtót-ablakot 
egytől-egyig becsuktunk, néhány hét múlva aztán, haza tér­
vén, a szemünk is eláll báiuultunkban, a sok portói, a mi a 
bútort belepte ; honnan került oda ? A n a g y í t ó  ü v e g  megmu­
tatja, hogy az utczáról, mert valóságos utczai ásványpor; éa 
hogyan került oda? Ezer meg ezer szemmel nem látható pa­
rányi réseken, a melyeknél csnk amn porszemecskék még pira- 
nyiabbak. Tanulság belőle, hogy a szobák és bútorok gondos 
porolása nem csupán tisztnságszerctethől, hanem cgyszermind 




F e ja d a lm e k . — n ő i» '! .
A mi hetekre darabolt v i 1 á g-t \> r t é n e 1 m un  k . . 
Nos nyájas olvasóm, nem elég hízelgő kezdés mindkettőnkre 
nézve ?
Tehát a mi, (moat már amaz enyhítő jelzőt is elhagytuk,) 
v ilág - tö r téne lm ünk  c héten okvetlen politikáról ak a r .  
csevegni. Csevegni, e szóban megadta magamagának nz erre 
való engedelmet, mert a politikai eseményekben csakugyan 
akad mindig, a mi egy tárczaczikket épen nem robbant szét a 
maga fontosságával. Már csak azért sem, mert intézőik sem 
minden eseményben találták fel a puskaport.
#* m
Az utóbbi napokban uralkodó csaladnínk nagy tragédiá­
kat éllek keresztül. Én már látom a jövő száziul drámaíróit, 
kik Nobilingot — e legújabb gyilkos tehetséget, — rí öngyil 
koseági kísérletei miatt lánczru vert merénylőt, mini szabad' 
ság-hőst fogják ékes jambusokban megszólaltatni; pedig hat 
a tragikum más részen van; a szenvedő nyolezvan éves agas- 
tyán sorsa sokkal tragikusabb, kinek agg-kora mo9t már na­
gyon szomorú egy tengődésre vált. Váljon vigasztalás-e reá 
nézve, hogy tulaj donképen egy néha oly gyűlöletes, és kúrho- 
zatos eszmére lőttek ? S hogy ő fo’»tt fel a sebeket. . .  az oly 
sors, melyben vele egy JuHus Caesar osztakozik, pedig e nagy 
római imperator Caesar volt ám, Bismarck és Moltke nél­
kül is!
• *
Csak az érte őt, a mi a csatamezők annyi hősét . . .  a 
közkatonákat.
Es ugy fordultak az idők, hogy e pillanatban még több 
szánandó fejedelme is van Európának. S a nép, „az Istenadta 
nép*, a mint rajong azon fejedelmeiért, kiknek udvarában, 
élet-rendjében, szokásaiban a maga egyszerű világával közös 
vonásokat fedez fel, ugy szánja őket, ha balsorsuk is hasonlít 
ahhoz, mely alatt mi nyögUnk. Pedig az emberek épeu a bal­
sors világában ismernek egymásra; ide jelmez: korona, kol­
dusbot, kothurnus, főpapi palást*) nélkül lépünk, és sirv- 
hullunk porba, válunk porrá.
Madrid terén p^dig o pillanatban pompás mausoleum 
épül. Milliókba fog az kerülni; pompásabb lesz a Granada szik­
láira épült alhnmbránál. Es — századok, s talán egy évezred 
is fogja tudni, hogy ott egy királyné nyugszik. Fényes, pom­
pás sirbolt, a minőt egy fejedelmi család se könnyen építhe­
te t t;  három királyi övedclem millióit fordítják reá . . , Min­
den nagy ott, és rendkívüli . . .  csupán az az egyszerű, a minden­
napi, a mi az arany fölirat sorai közölt olvasható. Egy tizen­
nyolc* éve* asszony fekszik itt, a ki csak hónapokig szerethe­
tett, 9 kiért férje a kétségbeesés gyász mezébe öltözött. A ki 
királyné lön, s mégis boldog tudott lenni, mint Syanyolország 
bármely kunyhó-lakójn. s szerelemből lépett házassági frigyre, 
mint igen, igen kevesen azok közül, a kik koronát viselnek.
Rí Matt nem ]i» I * > I a t crtfink im a mibe egy i rú  (?) b a r k ó ­
I ódz o t t !  ijxerk.
S e siritatot a nép jutalmazza legszebben; oly drágaság­
gal, minői kevés fejedelem nyer népéitől . . .  a részvét- kö- 
nycivcl.
Mindennapi, egyszerű tö rténet . .  . egy fenséges királyi 
párról.
«♦ *
Es Bécs szintén merenghet az élet egy örökkévaló, régi 
s mindig uj tanúságán.
A szép Eugénia száll amott partra ; a czikornyás, pazar 
divat e kutforrúsa; Európa szabóinak és pip^rc-világán^ik 
c királynője, Európa divat-kirakatában diszclgott egykori 
egyetlen ruha-báb . .  . S irn ott vonul fekete mezében, alá­
vetve magát Európa legrégibb, legóeskább, s szintén örök-uj 
divatának, a gyászénak.
Váljon, hogy fogadták volna érkezését csak egy évtized 
előtt is? Vuljon tett volna elég dal, elég selyem, és elég drá­
gaság azon dalidókhoz, melyekre pompa és kincs versenyre 
kelve hívta volna meg . . .  ragyogni, fényleni? Vuljon lett 
volna, a ki elég jelzőt találhatott mind e ragyogó fény, e káp- 
rázat leírására?
S mo9t ?
Kegyetlen tollak rég lovezeklett bűnöket, rég bús ál­
mokká vált adomákat írnak meg sokszor nagyon is illetlen 
modorban, s örömest írnák oda a fogadó vendégkönyvébe, a 
gyönge asszony neve alá mindazt, a mit nem egy nő vétkezett, 
de egy egész dynasztía, egy egész korszak. Toikettjciről nin­
csenek ragyogó leírások, egymaga jár-kél, « jy maga bolyong 
emlékei között.
De ki is kísérné ódat u hol 6 tölti perczeit? Ki szereti 
követni azokat, a kik sírokhoz zarándokolnak; vezekelni, gyá­
szolni . . .
Egy sírboltban a reíchstadti herczeg nyugszik. A soha 
teiu uralkodott uralkodó. I. Napoleon utódja . . .  a trónra soha 
sem lépett I I  Napoleon. Vagy képes, vagy mer-e nagyobbnak 
lenni az, a ki a korsikai félisten után következik? És III .  N a­
póleon özvogyc lcborul a gyászos sirra, ráhelyezi a Bonapar­
ték most már oly szerény, hervatag ibolyáiból font koszorút, 
•ir és imádkozik.
Útja a Miksa császár sírhelye előtt viszi el. Még egyszer 
imádkozik s megy tovább e passiv utján, melynek minden 
nyoma emlékezteti, hogy az ő törzsfáját bűn Ültette, s bünho- 
dés sötét szelleme tépte ki gyökerestől.
Oda vetette zsákmányul a végzet-viharok vad har- 
czainak.
é
De ki hallott sóhajt, panaszt és fuldokló z o k o g á s t . . . 
Budapesten? Ki hallott augusztus 5-díkén, mikor képviselőt 
választolt a főváros apraja-nagyju ? legfóképenaz apraja, mely­
nek rivalkodásait már igazán hogy nem harsogja túl semmi 
. . . ha csak nem a Pnlszky Ference hangja.
Igen, a választásoknál ő kiáltozott leghangosabbakat. Ott 
«•Htunk pár lépésnyire tőle, ki a muzeum-kort rácsának biztos 
positíójában állt mint valami végzet-szellem a kuzködő bzi-
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lágy! és Jókai-pártok felbolygatott haDirya'Csapatja felett. 
Voltak, a kik belátták, hogy Pulszky ur van hivatva leginkább 
. . . orrokat osztogatni. ( — Ismételjük — mátok mondták, ét 
nem mi mondjuk.)
Pulszky ur kitünően érezte magát tribunején, ós szidta a 
a Jókaí-pártot erősen. Mikor egy „Hon“-belí journulietu azt 
kiáltotta neki, ékesen, versben, hogy:
liaH#*» el Vi». cx&la 16,
KcgisŰKÜírba viűi)!
— akkor az üreg ur csatáktól bokros csikót kezdett emlogetni. 
M osta  Tkis PuUzky“ bukását vetették neki odú, a mire, ő 
megígérte, hogy akkor aztán a .nagy Pulszky* is kiszáll a 
múzeumból!
íme, igy korteskedett Pulszky ur, az apa, a rnuzeum vas­
rácsai mögött. Feljegyeztük a mondásait, csakhogy nem de- 
nunriatio végett, hnnem azért . . . mert j  ók.
S igy, bár a Pubzky ur élezei nélkül,élénken folyta válasz­
tan mind a kilencz kerületben. Az eredményt más, erre való, és 
méltóbb rovatunkban mondjuk el, és sajnáljuk, hogy ezúttal
— térszükében — sokkal kevesebbet beszélhettünk a népről, 
mozgalmitiró), iiunt a fejedelmekről.
A fejedelmek regényei a világtörténetbe olvadnak belé. 
A regények, novellák, lyrai költemények . . .  rólunk, a népről 
beszélnek.
Olvasd el, nyájas olvasóm; talán a te szivednek is ju t 
belőle! G á s p á r  I mr e .
----
H u d a p o s t i  h í r v i v ő .
( Udvari hirek.) K i r á l y  ő F e l s é g e  Szernjevo 
szerencsés megszállása után megy Ildiibe. — R u d o l f  fö- 
h e r c z c g  tiszteletére még mindig folynak nz ünnepélyessé­
gek Prágában. Teendőit már ezredénél megkezdte, s Parisba 
a jövő hó közepén megy. Kzutiin januárig marod Prágában — 
A rJ e p 1 i t z b o ti időző poron császárt szombaton ii nzász ki­
rályi pár látogatta m eg; kilátás van újabban a három császár 
találkozására. — A. b e l g a  k i r á l y  még augusztus 22- 
dikén, ezüst lakadalműnak napja elolt jő  hazánkba, unokáját,a 
Kouurg herczegi pár kis fiacskáját meglátogatni.
(¿4 képviseli iá  löszt ások) Budapesten is lefolytak. 
Eredményű következő: A várban egyhangúlag vá«rsztatott 
meg dr. Pauler Tivadar ignxságüsyminiszier. a Lipót városban 
Wuhrmnnn Mór sxabadelvü, tehát kormánypártiak; a vixi- 
városban Kcrntler ellenzéki, 5«i7 szav., a Házmán Ferencz 49>í 
szAv. ellen; a belvárosban Királyi Pál ellenzéki kupott #tJ , 
Havas Ignácz kormánypárti 368, Irányi Dániel függct’en 
p ’rti 27 szavazatot, a Terézvárosban Thaly Kálmán független 
párti 301, Steiger Gyula ellenzi «ti 279, maglódi W odianer 
Béla kormánypárti 202 szavazatot, s így e két kerületben senki 
se kípván ubaulut többséget, e hó 22-dikén újra választanak ; a 
belső Terézvárosban IlolVmann. párt nélküli, fi2<) szavazattal 
győzött Fiizesséri Géza független párti 12'» szavazata ellen, u 
külső Terézvárosban pedig báró Podmaníczky Frigyes kor- 
n.ánypárti 4fil szavazattal, 21 absolui többséggel a Radocza 
János ellenzéki 209, és llelfi Ignácz luggetlen párti 234 sza­
vazata ellen, s O-Budán Ivánka Imre kormánypárti 328 sza­
vazattal Polónvi Géza függetlenségi U4 szavaznia ellen. A 
Józsefvárosban — heves küzdelem után — Jókni Mór kor­
in ány párti til .Szilagyi DeitMÍ ellenzéki 085 »/.avuzatol nyert.
(JótrhoHg&m.) Gróf L ó n y a i  Menyhért gróf Ká­
rolyi György felett tarlóit eijjiékbeszedőnek lísztelctdijai az 
iróí segélyegyletnuk engedte át.
(ifcfcsós napló.) M e l h a  Kálmán fővárosi ügyvéd 
oltárhoz vezette S z a a k Lujza kisasszonyt. — N i k Maliid 
kisasszonyt eljegyezte S z a b ó  Ferencz Somkerckcn. — B 1 u *- 
k o v i c s  litván eljegyezte N a g y  Kornélia kisasszonyt. . 
Dr. V á r a d i Antal tanár és író esküvője H i c k m a n n Gáb- 
ríella kísusszonynyul e napúkban volt Nagyváradon. — K r- 
d a c s i c s  István királyi államügyész M e l u t i n  Zsófia kis­
asszonyt jegyezte el. — I l e k l e r  Klek fővárosi ügyvéd el­
jegyezte K r a l o v á n s z k y  Vilmát, Kralovánszky Istvánná 
úrnő kedves leányál.
**• (Nyári mulatságok.) A budakeszi nyárilakók szombati 
tinczvigulmu a „szép juhásznó* helyiségében jó mulatság volt. 
Jelen voltak: a Szmekál és Lukoviia nővérek, Berczeliné, Zo- 
fáhl Paulina és Irma, Riskó Irén, Nonner Irma, P  ¿kkci Jo- 
*»-ita, Thoma és Schödl nővérek, Aiitretter Lujza, Müiter 
Julin, Boros Ilka, BrUll nővérek, Böcker Sarolta, Szente 
Má rtn. Patícs Ilka, dr. Kovács Ödönné, a kis Lukrits Mariska, 
Grün Ilka, örley Lajos né és Lujza, Keller Aranka, Nötiig 
Irma és Sponer Ivelku urhölgyek stb. Szünóra után né­
hány perczet incjrronlott egy kellemetlen intermezzo: a fő- 
pinezér zsarolása s az ebből kerekeden zaj. A társaság 
egész hajnal' négy óráig marudi egy ült a az utósó né­
gyest a felviradt vasárnap szürkülő reggelén még vagy lizen- 
nyolcz pár járta  egy kissé kimerültén ugyan, de azért kitartás­
sal s inég mindig a legjobb kedvvel. — A s v á b h e g y i  
nyárilakók viszoni az Eoivos-víllában gyűlnek össze minden 
második szombaton. Múlt szóm! utón is jelen voltak: Tottis 
Emma, Gyulai Aranka (Gyulai Pál leánya,) Horváth Árpád 
egyetemi tanár leányával, 'Wahrinann Itcnée (Valirmann Mór 
leánya), Smidl Ilona, Okolícsányi Margit s Anna, Szarvasy 
Margit, Egan nővérek, Hcschné, Dischcr llormin és íren, E g ­
ger V iktorin, Ilirschler Juicsa, Schlesinger Mariska s Vikto­
rin, Boné* nővérek, Kanitx Irma, Wulter Margit s Jolán stb;)
— K u l á n  u kisdedóvó javára tartottuk szép vigalmat, S ü- 
m e g e n  a z  építendő helybeli kórházéra rendeznek egyet.
." .  ( !• <irdó krónika.) T e p l í t z b e u  Vilmos császár 
igen jól érzi magát. Polgárok őrzik, s tiszteletére búzavirágot 
hord mindenki. O tt van Víctoria búdeni nugyherczegnő, s ve­
lők jö t tek : Goliz gróf császári fószurnysogéd lovasragi tábor­
nok, Steíniícker báró altábornagy és főszárnysegéd, dr. Lauer 
udvari főorvos, Gemmingen bíró bádeni udvari marshall, Per 
poncher gróf é« LchndorlT tábornokok, Vinterfeld és Liude- 
quist császári királyi szárnysegédek, Bork udvari tanácsos a 
császár levelező titkára, Konszki udvari tanácsos, udvari ál­
lamtitkár stb. összesen 84 személy. Lakása a Clary-félo úgy­
nevezett „Herrenluius." Tgyanott fürdik, a hol atyja III-d ik  
Frigy es, ós X. Károly franczia exkirály. lloltfeuert, a Nobi- 
linget elfogott berlini vendéglősl*j»ár az indóházban üdvözölte, 
és sirva ölelte át. — S z í  i á o s o n  az Anna-bulnak minden 
este vidám fo ly ta tás  van. Tmjiczo* ugyan kevés van, de ezeu 
is segített a leleményesség. L ?y rendezik u négyeseket, hogy 
minden tánezusrn kel tánozosné jut s ezt oly ügyességgel ren­
dezi Szepensy Géza, mintha a pui'atlan párokból álló táuczul 
már előre betanultak volna valamennyien. Részt vettek benne: 
Biilas-vi kisasszonyok, Lipthay Margit, Janícsáry Alexandrín, 
Szilvay lleriniu és Anna, Kenéz kisasszonyok Turkevéról, 
drw Hasenfeldné és «ógornője, Szabó Kikhardné, Yulcanu Jó- 
zsefné, dr. Schimmcr Ernőué, Muycrlly Viola, dr. Papp Su- 
muné. Mauser Károly né, Deutsch Károly né, Kudricz Gizella 
Szegedről, Putav kísasinotív Debreczenből síb. — U j - T á t -  
r a l  i i r e d e n  mull hu 23-dik.iig lGlfi-ra ment az idei ven-
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«légek száma; sok n főrangú, úgymint báró Miske Imre fehér­
megyei alispán fiúval, báró Kotz Prágából, báró Kotzné szü­
letett Aueraperg herczcgnő, gróf l-’or^ách Kálmánná é« báró 
Fischer Ilka N gy-5>zalánczról, báró Jósika J&nos altábor­
nagy Lembergből, j rcf Zichy Rezső családostól a gróf Zichy 
Adalbert tábornok Enyiczkéről; vannak külföldiek is, köztük 
Sullow Adolf hannoverai gazdász, Stanley odesszai angol kon­
zul, Seydwitz drezdai hadnagy. — T á r c s á n ,  Vasmegye 
kies női fürdőjében, múlt vasárnap volt az Anna-bál. Az 
Anna-bálra azonban étkezett annyi szombathelyi ifjú, hogy 
vagy húsz pár tdnczolta a négyest. A női tárnámig di-uea volt. 
Megemlitendők Nagy Jenfiné, Somogyi MiHósné, Ga^r Fri- 
gyosné, Tulok Emília, Bertalanffy l m ma, Mezey Berta, Gass- 
nerué Győrből, Eötvös bárónő Tú;h Kereszturrol, Bécsi Stc- 
t‘»nie Budapestről, Nagy Gizella Pozsonyból, a Bráxa nővérek 
Füzesről,Somruer Kamilla atb. Színházi szünidejét itt tölté Már­
kus Emília kisasszony is a fővárosból. — A 3-dik Margitszi­
geti tánczestélyen a tánezokban részt vettek: Fellegi Vik- 
torné, Ilandtcl Károlyné, Kürv Ojzkiifcoé, Russóné, Apczi P ó ­
lyák Miklósné, d r  Luxné. dr. Farkas Emilné urhölgyek ; to ­
vábbá a Farkas, Tipula, Walzl. Skriváu, Voigt ca Höllc nő­
vérek ; Gerenday Ilonka, Balázsovích Gizi, Gyurkovits Ma- 
tild, Tőrük Ilonka, Ilarlekovits Brlla (Palánkáról,) Ileníler 
Jolán, Rizzi írni a, Zeilinger Berta, Eípeltauer Erncfztin, Né- 
inethy Karolin, Wintcr Emília kisasszony. A nézők nagy ozá- 
mábau ott láttuk a többi közt Kovács Kálmánné ¿« Némethy 
Ivarolyné urhölgyeket, az oln.-iz konzult szép szőke nejével, 
több konzulátusi hivatalnokot, néhnnv mngaarangu katona­
tisztet fiatalabb társaikkal, kik a ‘.ánezokban mindvégig élénk 
részL vetlek. — A c s á s z á r f ü r d ő  bevétele bérletből az 
idéu mintegy ií0,000 forint lesz. — S z l i á c s o n  múlt hó 25- 
dikéig e z e r n é l több vendég volt, Balaton-Füroden 27-dikéig 
KM*> Élőpatakon (J—700-an időznek.— K i s s i  n g e  n b <?n Bis­
marck herczeg igen elvonult életet él, e csupán a nevezer.eabb 
személyekkel érintkezik.
• (£ 'jy  müvéssnó koszorút.) J  clekyné*Munkácsy Flóra
asszony egyetlen egyet acm vitt el azon számos és gyönyörű 
koszorú közül, a miket vendégszereplés« alatt Nagyváradon 
kapott. V an a Rhédeykert mclleti temetőben egy igénytelen 
sirhslom, egyszerű megkopott fejfával, mely Török Béni­
nek, a művésznő nevelőatyjának ott hainvadó porait jelzi. 
Munkácsy Flóra valamint ezelőtt rendeden, úgy mostan is u 
fejfára kötözte fel minden koszorúját.
(Rákosit kirabolták.) A népszínház igazgatóságára 
ii;jy lá tó ik , rákaptak a csirkefogók. Ifem rég törtek b<í Cstrp- 
reghy titkár lakására, ina reggel pedig magát az igazgató 
rákos-palotai lakását szerencséltették látogatásukkal, — ter­
mészetesen mikor »ejthették, hogy senkit sem találnak otthon, 
s az időt csakugyan ügyesen megválasztották és gazdálkodtak 
kényökre. összepakoltak minden ruhaneműt s egyéb kézügy­
ben levő a könyen clemelhető tárgyat. A tetteseket nyomozzák.
, •. ( Tűrök káwhdt.) Sztoczck Karoly hazánkfia, ki a 
keletet utazza jelenleg be, Kairóból ezeket írja: El itt Kai­
róban egy Csóthy Katicza nevű kalocsai nő, kinek már Ü éve 
elsőrangú sörcsarnoka van, a jól megszedte magát. Van azon­
ban egy baja: a honvágy. Ez haza űzi őt. A jövő tavaszra Bu­
dapestre jő, * ;tt  nagyszerű kávéházat fog berendezni, épen 
török mintára. Kibérel egy kertet, közepére kioskot építtet, a 
padlón b falakon perzsa szőnyegek lesznek, a bútorzatot *myr- 
nai és damnskusí selyemszövettel vonja be; valódi keleti ké­
nyelem éa pompa vár a kávécíarnok s a kerti sátorok vendé­
geire. Nubiai férfi « női szertelenek szolgáltatják inajd a 
mokka-k ivét, serbetet, latatakiát, nargyílt, ha ssist atb. Majd 
megválik
(A csoda fiút,) az ötödfélévcs Franki Mórt c napokban 
sokan nézték ; ezt meg is érdemli. Mint atyja mondja: irni, 
olvasni nem tud. a számokat *em ismeri. Annál csodálatosabb. 
Kérdezi valaki tőle: „87 éves vagyok, naponkint 82 krt köl­
töttem, mennyit adtam hát ki mindö^zc? A szép kis gyormok 
egy darabig töri n fejét, « kimondja: 2,1103,910 krt, » aztán 
ogyot nevet. „Az in lányom — kérdi egy mama — 9 éves, 15 
napos, vájjon hány órát és perezot élt már? „Nemtokára meg­
tudja a fiiutói, hogy 70,200 órát vagyis 47.520,000 pcrczet. 
Hitkán hibázza el számításait.
(Uasánk s külföld.) Boszniából szomorú Iiir érkezett. 
Egy völgyszorosban bosnyák fölkelők körül vették a hetedik 
huszárezred egy uzázadát s közülök hetvenet megöltek. Pa- 
ezona hadnagy alól két lovat lőttek ki, de maga szerencsésen 
megmenekült. Az elesettek között van gróf Chorínaky Frigyes 
főhadnagy a 7-dik huszárezredből. íme tehát, benne vagyunk 
az öldöklő háborúban, r épen a török ellen. Isten .ívd meg mi 
magyar hazánkat a fiainkat. — A p á r i s i  magyar csárda 
még mindig szaporítja babéraínkat a világkiállításon ; czigá- 
nyaink pedig egészen büszkék már a .messicurs ¡místes" 
czimzéíre. Mjnjt. czigányuink, ép úgy kitűntek fényképészeink 
is; Budapestről Kozmata (csak ia ő?> Sopronból Huprecht, 
Zamboni éa Ravasz, Pozsonyból Kozica. Hátha még a sok 
árny- és fényképírót küldtük volna fe l ' — K « 11 a y B é n i t  
ismét emlegetik boszniai kormányzónak. ■— A m ü n c h e n i  
fe^téí/eti akadémia következő magyar ifjaknak adott kitüntető 
érm eket: Gyárfás Jenő, Radicz Ottó, Pcake Geyza, Vágó Pál.
— V in i R ú k ó c z y i n d u 1 ó u k r a az angol trónörökös azt 
mondta: . l ’cst r  riflaut et magi({ue." ( PIÍ':tientő és hűvös.") — 
B 1 u s k o v i e s E r r ő  „ Kincsem“ nevű paripája legközelebb 
az angol lovakat győzte le a goodvroodi gyepen, 8 ezúttal
15.000 frankos dijat, számos fogadási is nyert. E hó 18-dí»:án 
ezen, lovainkra a külföld figyelmét annyira fdliivó versenytéri 
tünemény, Francziaországban lép ki a sikra. —  E g y  k ü l ­
f ö l d i  nagylelkű ember Jágócsi PéterfTy kormánybiztosnak 
hazai iparunk emelésére 10,000 frtot a do tta t .  — B e r t h a  
S á n d o r t  a finnek felkérték világtár.ati hangversenyeik ren­
dezésére. — P a r i s b a n  az egészségügyi kongresszus nlclnükc 
Gross Lajos hazánkfia.
♦ ( Vegye&k.) F ő v á r o s i  polgárok jótékonysági ünne­
pélyt terveznek a tartalékol családok javára. — K r u p  p-^gyu- 
kat koboztak el az oszt. államv. indóházában. — Gr. A n d r á s -  
*y Gyula külügyér családjával együ ttSvájczba utazott. — Dr. 
J e d l i k  Á n y o s  agg egyetemi tanár nyugdíjba lé p e t t .— 
A z  „ E g y e t é r t é s “ két levelet hozott Kossuth tói, az egyik­
ben a pártokról általában azól, a másikban a függetlenségi 
párt elveinek kivihetőségét bizonyítgatja. — Dr. H e n * t e l -  
m a n n Imre nifrst már rendes mű-tanárrá neveztetett ki az egye­
temen. — A s u g á r u t o n  irróf Dessewfly urilaka rövid ülőn 
elkészül, 8 megkezdik a Karpeles-féle 8 emelete* ház építésé: 
s. — A z á l l a t k e r t  egyik gepárdja, a mekkai sejk ajáti 
déka, megdöglött.
(Halálozások.) K r a u s z  L tjosné, született TafFler 
pjtelka asszony múlt vasárnap elhunyt. — I t a a b e  Károlyi 
pozsonyi evangélikus lelkész is, 7-4 éves korában. — B u se  Il­
m a n n Klára asszony, Benedek Sándorné, 31 éve* korában.
— Pr. B a n g h a litván né, Nyitrán. — B r i 11 m a y e r Mát 
királyi tanácsos, pozsonyi kerületi postaigazgató, (>2 éves ko-
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rában. — G o  t t i  i e b  Ferencz, 68 éve« korában Nagyvára­
don. — D á n i e l  i s  Sándor, 22 eves korában, Nyíregyházán. 
F r o h n e r  János, u Széchenyi teri ismeretes ,,Frohner-hÜtcl“ 
s a bécsi .Imperial“ tulajdonosának fia, 25 éve« korában, szél­
it tidésben. — C z u p p o n  György, 91 éves korában, Irsán. — 
Béke hamvaikra!
«*, (Zongora tanításra) ajánlkozik egy fiatal hölgy, a ki 
alaposan érti a zenét, és a kiről bővebb utasítást ad szerkesz­
tőségünk, nem különben tudunk egy jóravaló úri, gyermek 
nélküli családot is, a hol vidéki gyermekeket fogadnának el 
ellátásra éji tanulmányaik lelkismcrctes ellenőrzésére.
(liibaigasiUis.) György Aladúrr.é urhölgy lapunkban 
múltkor közölt életrajzában hibásan irtuk, hogy atyja meg­
halt; él, s furt.ii háza kedves gyűlhetve máig is szerető család­
jának. György Aladárné anyja is aBéké«si, é< nem Békási csa­
ládból származott.
I r o d a l o m  és m ű v é s z e t
A F r a n k l í n - T á r s u l a t  kiadásában Budapesten, 
újabban megjelentek: K i s n e m z e t i tn u z e u m. 42. 43. fü­
zet. A t y a  és  a f i ú  a t i z e n k i l e n e z c d i k  s z á z a d ­
ban.  Irta  Legouvé Emészt a franezia akadémia tagja. Fordi- 
lotta Keloki József. Első kötet: Gyermek- és serdülő-kor. Má­
sodik kö te t: Ifjú kor. Ára a két kötetn-jk. 1 fri. — T ö r t é ­
n e l m i  k ö n y v t á r .  A magyar népnek és ifjúságnak ajánlva. 
Czimképpel. 53—59. füzet. Egy-egynck ára 40 kr. — Tartal­
muk : 53. füzet: L y k u r g o s  és  S o l o n ,  vagy két törvény­
hozó az ó-korból. Irta dr. Lazár Gyula. 54. füzet: G u s z ­
t á v  Adolf, egy hős a trónon. Irta dr. Lázár Gyula. 55. füzet: 
III. N a p o 1 e 0 n. Irta  Vértesy Arnold. 56. füzet: II. K a t a ­
l i n  c z á r n ő  é l e t e .  Trta d r .  Lázár Gyula. 57. füzet: 
J e n  n ne  d ' Ar c  az orlc insi szűz története. Irta dr. Lazár 
Gyula. 58. füzet: D e á k  F e r e n c z  é l e t e .  Irta Aldor Imre. 
5Í>. füzet 1818—49-diki s z a b a d s á g h a r c z  t ö r t é n e t e .  
Irta Aldor Imre.
• ♦
R u s s i a ,  a z  o r o s z  b i r o d a l o m  i s m e r t e t é s e .  
M a k e n z i e  W a l l a c c e  kitűnő angol iró ily czimü mun­
káját fordította le újabban politikai életlink egy rég nyuga­
lomba vonult veteránja: S z e n t k i r á l y i  M ó r i c z .
• •
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t  népszerű elő­
adásainak 12-dik füzete jelent meg épen most. Czimc: , P e t h ő  
G y u l a :  A kagylókról és a gyöngyökről.“ A 12 ívnyi kin 
monográfia 42 ábrával van ellátva, s ára 1 frt.
• • t
„A k é z i m u n k a  t a n í t á s a  a n é p i s k o l á b a n . “ 
Irta S z a b ó  E n d r e ,  a rimaszombati ipariskola igazgatója.
Ily czimű füzet 2-dik kiad (ina jelent meg.
0
• *
Érdeke« irodalmi hírekkel is szolgálunk. A n g y a l  J á ­
no s  urtól Aigner D a n t e  .Isteni színjátékának" fordítá­
sára adott ki megrendelő ivót. Az eredeti terzina alakban for- 
ditá le, b rimek nélkül, mint P h i l a t e t o s  (János szász ki­
rály,) • lesz hozzá commentár is. Gróf Széchen Antal, Szász 
Károly és Greguie Ágost e nagy fontosságú válalatról elis­
meréssel nyilatkoztak.
G r ó f  S z é c h e n  A n t a l n a k  a Kisfaludi-társaságban 
felolvasott Shakcspcarc-tanulmányát a „Budapesti Szemle“ 
után jó német fordításban közli a bécsi „Neue Freie Presse.“
R o t s e h í l d ,  a bécsi ház fejének öcscsc, „Vroni“ más 
lapok szerint „Brossi czimű, pikáns tárgyú novellát adott ki. 
Roszul nem lesz irva, mert — hír szerint — saját adatait ne­
ve« német író dolgozta fel.
S z í n h á z a k .
Y  i n z H i  » z in l i i iz :  i á n » .
> r p « z i n l i a z .  S z o m b a to n , a iifrnsx tu»  3 . K om eT illi h a ra n g o k . —  V a- 
f i r n a p .  a u g n t í i u i  4. Yerv* lia ju . H é tfő n , a u g u s z tu s  ti. K — K ed­
d en . nnffiM itns 6. K a p itá n y  k isa sszony . -  S z e r d in ,  a o g i s i t u f  7. A tolonex.
— CsOt«irtí>kttn. a u g u s z tu s  8. K o rii tv l lü  h a ra n g o k . — P é n te k e n , a u g u s z tu s
9. A Jú liám . (E lőszó t.)
(r.e.) A nemzeti színházról e pillanatban még mindig nem 
írhatunk mást, mint többé kevésbbé érdeke? színházi híreket. 
K púi zárva vannak, s egy kia résen át n színpadig még nem 
igen hatolhat tekintetünk. A nézőtérről tudjuk, hogy gen 
sok ujitást . . . s z e n v e d t ü n k ;  mert az, hogy a támlás­
ezekek sorai egygyel szaporodtak, igen gyanús kilátás az úgy 
is sziik zártszékek közönségére nézve.
Operai rendező még nincsen. RYldy Gyula ur -• a mint 
tudjuk — sehogy sem találja előnyösnek az olv állást, melyen 
érdemeket ugyan szerezhetni, de a mely eddigi jövedelmeit 
nem kárpótolja, s csakis k é t  éves szerződéssel járna. T u ­
lajdonképen igaza van. Emlegetik Kobler Ferencz hannoverai 
zenészt, n ki — úgy irják — , . r o k o n » z e n v e z  a magyar 
nemzettel* és „egy  k i s s é  beszél magyarul is.“ Nos, bizo­
nyos tekintetben ez is reform a nemzeti színpad német-világot 
jelentő zenei deszkáin Különben — hir szerint — képzett ze­
nész, és szakavatott rendező. Ajánlják E r k e l  Elek urat is, a 
ki nemcsak kissé tud magyarul, és igazán rokonszenvez a ma­
gyar nemzettel s karmester Rákosii ur alatt.
A drámának is vannak szánd'kai. Igazgatója, Paulai 
Ede ur ugyanis azt tapasztalta, hoiry a repertoir eddig „A 
nagyzás hóbortja“, .A  járvány“ é* más ily remek bécsi müvek 
adósával se működött eléggé közre a nemzeti önérzet emelésére 
s íj v ezentúl történeti tárgyú drámák is fognak elővétetni; 
Szigligeti „Mátyás fia“ , „Rákóczi*, Jókai Mór .Dózsa 
György“, .  >zigetvári vértanuk* czimü drámái, a Dobsa, Bran- 
kovics és mások is kikerestetnek a könyvtár lomtárából.
Basch baritonista o hó 11-diki és 13-diki szerepléséről 
Nelusko („ Afrika» nŐu), és Wolfram („Tannhuuser“) szerepé­
ben, Doppler „Ilkájáról“ (uj átdolgozás,) e hó 20-dikán, a Pa- 
todi Paulai által fordított, 21-dikén szinrukerülő „Legyőzött 
Róma“ czimű v e r s e s  tragédiájáról közelébb részletesen írunk.
♦• •
A népszínház szerződött tagjai már együtt vannak, • 
nyugtáznak babéraikon, bát nem pihennek, mert a „SztrogofF*
— ki jelenleg Bukarestbe készül, — és „Columbus“, o két 
utazó által váltig kifárasztott műsor egyre élénkül. 13-dikán 
ü t jü k  már Soldosnéi is a .Tündérluk*-!>an, * pénteken uj da­
rab is volt: „ A szép juhász“, Tamásival és Szíglísretinével.
Sziglfgotiné még szeptember végeijj marad Budapesten, 
s szerepelni fog az uj „Niniebe“ (vagy Rákossí ur szerint irva 
,Ninisu) czimü operetben, aztán megy. Kisérje isten és Szigli­
geti ur.
Pikáns hir, hogy Puke ur, a n é p s z í n h á z  k a r m e s ­
t e r e ,  fellépett Mohácson . . .  képviselőnek. Tény ugyan, hogy 
politikai életünk zavaró* hangversenyében van szüksége karmes­
terre és tény, hogy van egy szép dűl, mely szerint már .több is 
veszett Mohácsnál“ ; tény az is, hogy a Puku ur nevére igen jól
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ossonál a „pucs* zó, de tény nz is, hogy a vargák mindég 
megjártuk, ha tovább mentek . . .  a kaptafánál.
örlei Flóra — kit először mi lioztuok szóba — egy év 
múlva, tanulmányúi bevégzése u ú d ,  szerződik a  népszínház­
hoz. Pótolni forrja Szigligetinét.
• ^
Vidéki színházainkról in valamit.
A szegedi színházai is javítják, változtatják; a téli 
idényben ¡»inét Aradi Gerö lesz az igazgatója.
Munkácsot] jelenleg a Kuthy Béla színtársulata műkö­
dik ; föllépett vele egyszer Szathmáryné asszony a „Toloncz- 
ban . “
Nagyváradról jóval több hiri kaptunk. A Debreceni 
színtársulat három hu> alutt kiérdemelte az oltani műveli 
közönség tetszését. Sok uj darubot adott elő, s oly erőkkel 
működött, minők Lovúszy és neje, Szathmary, Mándoki, s eléd 
sorban Cryenes u drámánál, Kocsis Irma, Mándokiné, Scho- 
lastcr és Travers uz operában; ott volt még Türökné, Zöldíné 
$ a Foltényi pár. Vendégszerepeltek e három hó alatt Fele • 
kinc, Kurzweil Junkn és Orlci Flóra, kik mindnyájan meg 
lehettek elégedve ti közönség pár fogáitával.
JMvat tudósítás.
A ré g ib b  id ó b tn  n y á ro n  nuni fog la lkox tak  m ás ö ltö zék k e l, m in t  a 
k ö n n y ű  ru h á k k a l, do m ai uhu  * 2  a iá ik u p  vari. Mo it a  n y á r i iu tn y  a la t t  is  sok  
m u n k á t ád  a  a i5 r -  éa rg y c b  kM iuékról való  ru h a  k é s z í t i  i, k iv á lt m iu tá n  a  *o- 
ly em  ru h á k  n y á ro n  á t  i* cl ak  úgy  vi»*lteti*ek. m in t  t* te a , csak  m o h  kü- 
In n b a rg g s l. h o g y  a  to li se lyem  ru b á k  n e b e ie b b  k o lm ék b ó l k é s ié in e k . m in t a  
u y á riak . í g y  a  fa i 11« rn iu d íg  d iv a tu l  ke lm e. * ¿ 1  m *,, ■>* a tlacx  r a b a t  som  te ­
szik m o - ' fé lre  fox i# . m iu t  rog eu t« . I l i  i  m a i u ap  h á ro m , nég y fe le  t iA v e tb ó l 
is  á l l í ta n a k  . m u  »gy-ogy ’ ItdtékeC , « • *MTt Uk^yon jo  b a a x u a t U h » t vaun i 
n em  csak  a  n e h rx e b b  sv lr e m s ^ v e te k u e k , b a o rm  ax uj b ro c b iro x o tt, f>H- 
je ly e in  sxöve teknek  i.i. a  tro ly e k  segély év e l v a lóban  e re d e ti  ¿ Itöxekek  á l l í­
t a th a tn a k  <>ssxe, a  m e ly e k n é l a  p h a n u - i a n a t  m  m  izk -tn ek  t é r '  u y ilik  
k im u ta tn i  h e ly e t  v o ltá l ,  lm * , r tu o d k e x c s ú n k n !  v an u ak  a  h im is t t  écb a rp e -  
o s .  ta rk a  m cllcu y k ék , a  m ás m o v r tb ó l  való  k fttőa laku  tQní<{u«-ak, sxjubs 
b o rd e re k , k«t-o ,u ű  t ta la g o k , k i< » ipkedeti rü c ta -e k  iuiu<Jen k igo n d o lh a t« / 
s t in e k b  m  s tb  , «  ¡i u t g y  fe la d a t t ik e re i  m e g o ld a s s  csak  ax i t ló s  d o lg a , h o ­
g y a n  v ag y u n k  k épesek  a  sokfél«  a n y a g b ó l es • xitibül eg y  ö ssxbangxó , j  
« g i  M t t«  ‘u it« u i, u n ly  a sxép  u ó t — in iu t  m o n d ják  — b á jo s sá , a  n tm  
n é p e t  p e d ig  c s í n n á  Iímuí. H a M ea  „ m ú a lk o 'á b 1* 4 ik e rü l, ú g y  a  m fisxóval 
Slve, a  szép  nő egy  feny*» p illangóhoz h a s o n lít . Miig h a  exen kellekek  h iá ­
n y o z n a k . úgy  —  a  leg sx e liiirb b en  szó lv a  — a  ta rk a -b a rk a tá g  n e v e tség essé  
valia . E x t ix lc u e l  k ikei ü tn i. eo iu ii te k in te tb e n  tu h a g b a  nem  e sn i. fe lad a ta  
a  jó  ix ié c e l  b író  ho lgyokuc
A u io u t s t l i a  de  la iu s-fe lt; s ió rk e lm e  je le n le g  u * g j » n  k ed v e lt szövet 
ru h á k ra , k iv á lt c ré m * -sx ia b e u . v ilá g o sk é k b e n , lö ld b e u  a tb .. * 1  o ly an  **«'», 
buvOs u * i 4 o u ,  á  o ie ly e k ru  a  k ö n n y ű  xep liír, o a t l i s t .  b a rég a  s tb . ru h ák  
k ö a y w t k v o lu ia a k , iretk jó l  p ó to ljá k  ax o k a t. A s to k u y á k  a l ja  ív u d e ie a  c»»k 
e g y  p l iu «  fo d o rra l d U ti t^ tb e k , a  h o tsx u  tá u iq o ^ -a t  [*< li( k é t o ld a lt  t w k u  
m o s t v is x a h a j ta a i ,  a  m in t  a x t k ö rlilb e ló l a  m o so u ó k u e l lá t ju k  a  m ié r t  is  a  
g xo k u y a t á  la  lav eu te -u ek  in aevM ik . K k ib s jtá s a  a  fel*»* sxokoyáuak  re n d e ­
se n  a  ix u v a tb ex  ilió  «xines se ly em m el vau b é le lv e , íg y  b o g y  o ly a n n a k  laU xik  
e  l e t  r i u *  a  »xokoyanak, m in th a  ax ogc» i sxvijuya ó i u l  a  o i u  sx iune l volna 
b e le ire . A fe lső  SXokuya b á l r e t i e  i» fel v au  buxv.t. A  r á n o o a  d e rek ak a t cs a  
b o t t á  v a k  »íclp* iiTekftt f ia ta l h&lgyek m iu d iu k a b b  kr Ívelik , és úgy lá tsx ik , 
h o g y  m  g  a i  óuxi id é u y b e u  is k ed v e lt d ív n i fog  m a ra d n i ex u j i t i« ,  m !y 
k iv á lt  AataU k a rc íü  a lak o k n ak  íg*n jó l illik .
ü a i  d i v a t k é p f i u k  m x ; y a r í x a t a :
Ax e l s i  a l a k : a b a in ts  s tin f i  p o p e lin -im p eria lb u l való k iu ienú ru h á t  
m u ta t  b e . u g y an  a iw i  m in ő sé g ű , csak  sM ó tab b  sxinA sx S v s tM l a lkalm axva 
re á  a  fo d ro k a t, i> a isep o il-o k a t, v a la m in t a  s to k u y a  h á tu ls ó  d i t u t  é i  ax u j-  
j a k r a  a  c so k ro k a t. K ru h a  á r a  00  f r t  és A lté r  «s K iss a ra k  u d v a ri sx á llitú k  
d iv a tQ x lité b ő l v a lók . A v ilágos aza lm ak a lap  a b s in te -s x iu ű  ta to tá v a l  cs 
r - ü _ i i ü i ü  v irá g g a l vau  d is x i t r e ,  á ra  I "  frl.
A m á so d ik  a lak o n  vödig  v ilág o sk ék  cx é raa  vásxonbó l káaxB lt ru h a  
k tb a tó ,  k é t cr ju »-siinC  é c h a rp a -a la k n  b a .n l« a u ra l, v a la m in t s íé le  csipké­
vel disxitVv. E  ru h a  á ra  !V6 f r l .  é s  a i  e léb b  e n i l i le l l  d iv a lte re m b ó l va ló , a  
ho l a  leg n ag y o b b  v á la tz té k b a n  k a p h a tó k  u y s r i  ru h á k  nem  csak  k ö n u y ű , 
m o sh a tó  »xövetbiSI. h an em  sxór- é* M lyom kelm ókből is. 11a t . e ló lixe tű ink  
kixQ l b á rk i is  m e g tisx U l m rg b ix á sá v a l, é s  ru h á t  a k a r  h o x a tn l m a g á n a k , ke­
r t  nk eg y  jó l  illő  d e ré k  b e k t ld á ié t ,  ax e ló b o ssca , v a la m in t  a s  á r  m e g h a ta ro -  
x á ia t  í j . m i ftrdm m «l j s r u u k  el a  m e g b iiá sb a n .
S n k k r c j t v é  n  y .
B a d é r  V in c ié n í tö l ,
t  l l i f t i  U M i a t  v>
pxo»xxoQ(sanaxx>xa<c-
a2 rek- p v h z | Áb- D«m r i - a x t . . .
A m * g <Q m i- Xn k A ráű- én
»ok- v á lt a e - u«m Oh gok. Axt vi-
j* tud 6 ki- kod« sxól- lult dim-
lőtt sxvr m o n d ' aiő r t
■
l í c r t r u k ; g r * * , tud-
nom A rvic, j» - ui. nem nak . nyá-
b é­ ho- he- mz tm- nak v»l-
n i 31 é r t h A b e- j* . 8 x p n t
<x>xcoooaxxn:a(DxaxxAca:a- : <v«»p>vw5grnlTvnlftT''lf>Y>'r*lnin
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  s g e p t e m b e r b ó  4 - d i k e .
—
A f. é .  28-dik számban közlött rejtvény értelme:
A z é  u  menyország, a  ki megteremti.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be: 
S á ro iy  M ari, U jfa lu sy  K á ru l ' ue, U id a s iy  P ak sy  M a , S ts iu e r  H á­
ru l ta ,  K v re u á g h  8» k I le rm .n , É h e n  liix e lla . J á v o r  A n n a , B o h a s  G y i l i i ié ,  P«- 
te rd i  P a p  E rz sé b e t H ossxu  Klek«« M utild , V e d n y á n w k y  M a rg it é s  E r ­
ű i ,  Z eks J a n k a ,  if j.  L ie b u e r  Jú x e fn ó . L u k á ts  iiy  rg y u é , P a jo r  l.ooke, K u n  
M ária , P a p  Jó x so fn é . l lu s x á r  E m ília . K rak k ay  M á n . S xalay  J u lis k a , F é u y e s  
M a liid . Kosi r  K ín a  4 *  L eo n ó ra . N a g y  l^ s x ló u é ,  T a k ':»  M a rg it. K övér 
Ja n k a . S zU n k o v ay  M arisk a . Furnuanii O lga . K áy M aliid , K ovács K áro ly u  i, 
S o ó . Annu. JA vor E o ren cu ié , ijxen tm ik ló sy  Id a , 8 ie n tp é e « ry  Ixabella , M olnár 
T ín k a , K iss  E tn k e . Kóo Nrgy J u d i t ,  E rd é ly i Jo U u  «  in n a ,  H u o e r  I lk a , 
M áar Zsófia. C x ib u lk a  l . í l ja .  F ia lk a  I ré n , Varka» Já n o s a « . Ú jhely i L u iia ,  
C so rb a  X in a , 8 x ilág y i V ik to r in , N é m e th  K aro ly n é  U e tr íc h  O lg a , llo sv a i 
G a b rie lla . N ig y  S x idóo ia, Ktá.p M a rg it. D ely  O tt i l ía ,  M ^ i.Á ro i J a n k a  ós 
( ! ij» ll» , R u ria o  In u a .  K lím ó  Z snxx íkx  B oro n k ay  E le o n ó ra , B erxasuyi Mn- 
t i ld ,  K um lósy  I rm a , G ál E n s é b « t .
T a  r  t  a  1 0  i n.
M a rg it a « u o n y  háxiM orei, V éka L - tó l .  — T ú l a  te n g e rrő l - . K om - 
p o l tb r  T iv a d a r tó l. A b a rá ts á g ró l  —  A* á ld o ta t ,  » a r a - tó i  — Ax n tc ia i  
p o rró l. — E|<y hó t tö r té n e te . — b u d a p M ti h írv iv ő . — Iro d a lo m  ó* mrtvo- 
s s e t. — S íit-  k*ak. — D iv a l ta d ó s itá s . — Ü u k re j lv é n y . —  A t- re jtv e n y -  
íejlűk névsora.
A b o r i t o k o n :  H eti n a p tá r ,  — V idék i h írek . —  K iilftnfélek. — 
M e g b ix a io á  t w a  -  H ir d e t« « * .
M a i s z á m u n k  in 
képünk.
e l  l é k  le  t e :  Jolcn havi divat-
Fclelőa szerkesztő, kiadó s luptulajdonos : KMILIA.
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G V V / j ,
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  « A N D O R N Á L  
M n la tim -k iíra t 10 •*.
*  ó i t  -*
H E T I N A P T A R .
Hónapi ék li«li naptár K. k a th o lik tn  é s  |>rot*«tÁn* n a p tá r Ó -n x p tw I iránijuk naptári H oM -j i r i i
S a
■ •in '  PV  "
. , . r í ' n  f i t  • í
4 51 7 18 !
4 52 7 u; j
4 58 7 ló ,
4 54 7 13 ü
4 55 7 11 \[
4 57 7 10
4 58 7 y
Vasárnap F i )  11 assz. elh. F 8 Tiborcz 30 A 8 Szilás lü
Hétfő Klára izüz Klara, Híl. 31 EiidoLimus 13
Kedd Hippol., Ipoly Ijjoly 1 Aug. I. a f. b. k. 14 Lea
Szerda Ozdéb, Ashana. Ozséb. Neszte 2 Mnxent. István 15 Tuhea, urn. «>
Csütörtök Nagv. Boldassz. Nagy. Bold. assz. 3 Izsák Ili I buwa
Péntek R  * ciis püspök Jaczíntko 4 Aristar, 7 vért. 17
Szombat Liberat apát. Bertrám ő Eusignius 18 Sab. R.yib
íw » « rs»  'O6a<sa-»/0fijaftí<«09g ¿se jw^awaggq s nagawawa sa M M t a s  sag T<y  « vs
V i d é k ;  t á r  e z  a.
V id é k i  v á la s z ta n i  m o zg tr tm a k .  Mint a Ifiviros- 
l>:in, oly élénkek roliak a képviselő választás mozgalmai vidé­
ken m Többségben a kormánypárt lesz. bár oly erőket veszített, 
miliők Jókai Mi’ir, Bánó József i mások; Tisza Kálmán, tehát 
:i t á b o r  v e z é r e ,  Debreczenben bukott, a hol ő mint kál­
vin ta egyházfő (a mint csúfolták .pápa"), mint vagyonos 
lour, s valaha istenített poétikai capacitás, egyaránt biztos 
volt győzelméről. Az ellenzik, kivált a szélső, szaporodik, igy 
a habaréknak csúfolt egyesült ellenzék is, mely a .pa rt  nélküli“ 
jelölteket magának számúja. Eddig mintegy 100 kormánv- 
párii, mintegy <»0 egy« ült ellenzéki, s mintegy 40 függetleii- 
<<-gi párti van megválasztva. Debrcczenbcn Simonyi Ernő 
mellett a más két független páni ITelfi és báró Baldácsí is 
mi'grálasztattaK, Tisza Simonyi ellenében 73 szóval elég tóté­
in'# kisebbségben maradott. Megválasztanak már Rónay Ist­
ván, lTúron Ákos, Rs dvánszky Béla, gróf Teleki Domoko.*, 
Kármán Lajos, Baross Gábor, Szontagb Pál, Márkus István, 
Szeberényi Gusztáv, gróf Forgách Antal, gróf Sznpdri Gyuln, 
Vécaey Tamás, Tnnárky Gedeon, Ilantz G uia. Ordódi Pál 
stb. kormánypártiak ; Irányi Dániel, Madarász József, Bakay 
Nándor, IInzai Ernő, Mocsári Lajos atb. függctlewxkfl Pulszky 
Ágost, gróf Apponyi Albert, Istóczi Győző, Molnár Antal 
*ti>. egyesült ellenzékiek; dr. Polit Mihály nemzetiségi,és még 
igen sokan, kiket jövőre sorolunk elő.
Az ó-gt/allat  csillagda látogatói között idáig a követ­
kező nevekkel találkozunk: dr. Ilaynald Líjo* kalocsai érsek, 
dr, Kruesz Kryrostom pannonhalmi főapát, Fíhér Ipoly igaz­
gató, Weisz Ödön, a bécsi csillagda igazgatója, Pali** János 
a polai csillagda íguzgatója, dr Scht-nzl Guido, dr. Szabó Jó- 
ZK’f, dr. Stoczek József, dr. Lmiryel Béla, dr. Warrha Vincze, 
dr. KrcuniT József, dr. Gruber Lnjos, dr. Schulhof Lipót, dr. 
Iloletschek János, dr. Pantotschek Lá*zló, dr. Falb Rudolf, 
dr. Hoítsy P á l ;  íleller Ágost. Schüller Alajo?. Nagy I)ez<»őf 
Horváth Ignácz műegyetemi tanárok, Saalny László lávirda- 
Í2a*gatő, Kurliinder Ignácz ineteorolog, Győry ^ Imos, Per- 
czi-1 Mór tábornok. Nagy Károly altábornagy, Cvet Sándor 
oroszországi magánzó. Mathev-Guenet Ernő grnezi magánzó 
éi csillagász, Pacika Fercncz festő s legutóbb: herczeg Ode»- 
cilchi Arthur.
Különfélék.
(/I ¡¡apának mi'hc« pénif.) X III .  L»o pápa e napok­
ban azon szomorú felfedezést tette, hogy pápaságnak mérés 
h ‘tci elmúltuk és az egyház kormányzási gondjaihoz hozzájá-
rul még az is, hogy nincs elegendő pénz a pápaság méltóságá­
nak megőrzésére. E gondokat főleg nz okozta, hogy » péter- 
fiIlérek m anapság nem folynak oly bőven, mint IX . P :ng ide­
jében. Különösen Francziaorszá*; és az Egyesült-Államokból 
oly kévéi pénz érkezik, hogy X III .  L'.'O egészen kétségbe van 
esve a közöny miatt. A pápa egész reményét az őszszel oda 
érkező zarándokok tározóiba helyezi. Ez alkalommal ezüst ér­
müket készíttet, melyek ki fognak osztatni a zarándokok közt 
megfelelő péterfíllérek fejében. Természetesen, a beteg é« 
agg IX  l’íus nagyobb részvétet gerjesztett.
«.*& \ttousseatt Cjif hangfcgymc^oitiát) birja Szarvady, 
Parisban lakó hazánkfia. Hunslick Eduárd, a .Neue Freie 
J’rtí»*«“ kitűnő zeneirója látta nála nemrég. .A  hangjegyfüzet 
vnlan. régi zeneszerző elavult munkája, de megaranyozzék 
czimlapja o szavai: „Copié pár J . J . Rousseau." Kétségkívül 
nincs rá több példa, hogy egy zenedarab a másoló neve által 
nyer érdekességet és nagy becset.
([. Napokon .«íttf, és kalapja.) Szi’ éröl a „Voltaire* 
Mi mű párisi liirlap a következő érdekes adatot beszéli cl Na­
póleon bebalzsamozz-írói: A bebalzsamozás előtti estén a 
Szent Ilona szigetén, a császár szive egy fazékba volt éltévé. 
Egyszerre csak elkiáltja mngát Marchand és Carswell angol 
orvos ajtaján dörömböl: .Gentleman, nagy (szerencsétlenség 
tö rtén t! ' A szerencsétlenség abból állott, hogy Napoleon szi­
vét felfalták a patkányok, melyekkel a sziget telve volt. Le- 
1 tétlen volt ezen bajt a világ előtt bevallani. Canwell végre 
azt inondá; .Egy iirii szivet kell szerezni!* Némi tétovázás 
után Marchand haza rohant, egy ürüt levágott é* a még meleg 
szivet hozta el. Kz azon sziv, melyet a bebalzsamozás után a 
hulla mellüregébe helyeztek, mely 1810 óta a rokkantak pa­
lotájában nyugszik Kalapját pedig, melynek vnlódísiigja ok­
mány i la g van bizonyítva, ép most vette meg árverésen Dumar-
• i-z Armund festő 175 frankért.
(Külföldi vtgycxck,) N o b i 1 i n g e  t őngyilko«ági k 
sérletui miatt vasra verték. — B e r 1 i n b e n a békekötés pont­
jait azombaton cserélték k i ; a szultán is aláirts. — F r a n c h i 
h í  b o r  nők .  pápai államiikár, meghalt <19 éves korában .— 
W ó b b  kapitány, ki 2 év előtt átúszott Franczianrszágból Ang­
liába, ez évben ismét hasonlót tervezett, de a rósz idő meggá­
tolta. — Á l b a  iii E m m a  hircs énekesnőt kedden vezette 
oltárhoz Gve londoni igazgató. — A k o n g r e s s z u s  Angliá­
nak 8(100 font slcrlíngjúba karült; Cypruss sziget« csak meg­
éri! — A , F i  g a r o “ hirü szerint az élelem szállítókat 7.1100,01 ni 
forinttal vesztegették meg. — R o k i t a n i k y  özvegye 5000 
forintot, férj>: teljes fizetését kapja nyugdíjul. -- A p e r s n
B a h  őszszel 12 fiút küld Becsbe tanulni. — C h i c a g ó b a n  
férjts nők „Gyere Imin “ klubbot nlukitottuk. — 1?. a ti el In 
«kirá lynő  ékszerei 3 1 * frankon keltek el. — A p á r i s i  ki­
állításon n svéd és norvég dnltársusága i*/cn UíUz<‘tt.
Megbízások tára.
Ú jra fölkérem- azon tiszte lt előfizetőimet, a k ik  az e tt-  
fizetési d íja t még eddig be nem küldték, szíveskedjenek azt 
most m ár beküldeni, egyú tta l köszönetét mondva azoknak, a 
kik  »m it heti felkérésem re m áris megtelték. N agy szívessé­
get- tettek nekem eszel. E m í l i a .
K. M o n o e t o r r ii S. B. úrnőnek: Reményiem, hoijy 
eltaláltam ízlését.
F. H e g y e s r e  M. G. urhölgynek: Az említett tárgyak 
mind legjobb minőségben Vérte*sy Sándor (ívristóftér) ud­
vari illatszer kereskedésben kaphatók.
N a g y v á r a d r a  Sz. F. M. úrnőnek: 16 méterre ok ve­
tetlenül szüksége van.
A r á d  rn  F. R. urhölgynek : A legszívesebben tettem.
M i n d t t e n i r e  Cs. M. urliölgynek: Lakása: Nádor- 
utczn 10. sz.
S á g r a  B. G. úrnőnek: Posta fordultával megküldtem. 
Ugy-e bár azt értette volt?
P o z s o n y b a  P. O urliölgynek: Még gyönyörűen szép 
Mnrj'it.'zigetUnket sem merném orvos beleegyezése nélkül 
ajánlani, habár ugyan ezen betegség ellen «okán használjuk 
kitűnő gyógyvizét.
O r s ó  v á r a  B K. úrnőnek: Köszönettel vettem.
L o s o n c z r a  M, P. urhölgynek: A legszívesebben, csak 
egy kis szabad időre tehessek szert.
K o l o z s v á r r a  M. M. urhölgynek: Eltalálta, a boldo­
gok almát ulu*z$z:i a — papírkosárban.
D n b r o n y r a  G. I. urhölgynek: Szives türelmét még 
cuy pár hétre igénybe kell vennem, akkor bizonyosan.
S á t o r i a t y a  P. M. urhölgvnrk : El van küldve.
N. S z ő 11 ő s r e Sz. I. úrnőnek: Nagyon sajnálom a le­
vél eltűnését, itt csak annyit, hogy okvetetlenül még ez ősz 
folytán.
P  á p a r a D. G. urhölgynek: A legszívesebben tettem.
E g y  h á z-G e 11 é r e  B. Sz. urhöli'ynek : Köszönettel 
vettem.
M e h r d i a r a  Sz. .T. urhölgynek: Magánlevélben be­
széltein el az esetet.
N a gy -S  z e b e n b e  N. V A. úrnőnek: Kérem előfizetési 
fölhívásunk f i g y e l m e s  áttekintését.
H n d c n  i u  I). M. úrnőnek: Három vagy négy hétig 
még? Kerek felvilágosítást.
E l ő f i z e t é s i  f ö l h í v á s
A
„ C S A L Á D I  K Ö R “
T i z c i i k i l o i i c z c i l i k  é v f o l y a m á r a .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z í n e *  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltva színezett divntképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és kőnyoinatu arczképck.
A m e l l e t t  a j e l e n  f é l é v b e n  t i z e n k é t  k ö t e t  j e l e s  r e g é n y t  k a p n n k  h ö l g y e i n k  m i n d e n  k ü ­
l ö n  d i j  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  a c s o m a g o l á s i  d i j a t  v e s z e m  é r t e  20—20 k r t  f é l é v e n k é n t ;  ö s s z e s e n  
t i z e n k é t  k ö t e t  u t á n  40 k r t
U j  e l ő f i z e t ő i n k n e k  t o v á b b á  k ö v e t k e z ő  r é g i b b  r e g é n y e k k e l  i i z o n n u l  s z o l g á l u n k :
A k e r e s k e d e l m i  t a n á c s o s  h á z s b a n, Mnrlittól 3 kötet.
M i t  t e g y ü n k ?  Bernysevszkytől 3 .
F  U 1 5 p s z e r e i m  e, Feuillet-'töl 1 ,
V j n e t t n ,  Vernertől 3 .
A g a v a l l é r o k ,  regény, Caengey Gusztávtól 2 „
ÖsszeHeti toliát 24 kö te t ,  kötelenként, c.snk tíz krjával. összi-sen 2 frt -10 kr.
Nincs a világon lap, mely e részben csak megközelítené i* lapunkat, és bizonyára ezen körülménynek is köszönhetem 
a művelt közönség pártolását. A sok nemes irányú könyv a legnemesebb élvezet, a legnemesebb mulatság, a mi jóra, szépre serkent.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a l a p r a : egész évre 12 ÍVt, — félévre 6 frt, — negyedévre 3 frt.
Az egész évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
K ö n y v  m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c u a k  a z o n  t. e l ő f i z e t ő k n e k  a d h a t u n k ,  k i k  k ö t e l e z i k  ma ­
g u k a t ,  h o g y  e g é s z  é v i g  h í v e i  l e s z n e k  l a p u n k n a k ,  — habár az előfizetést félévi, vugy negyedévi részletekben '<s 
küldhetik be. — A kKnyvmeliékletekért félévenként 20 — 20 kr. csomagolási dii bekflldését leérjük.
Ugyancsak uj előfizetőink megrendelhetik továbbá következő régibb műlapjainkat, u. m, .A  nagymama kis foglya," 
.Ifjabb íróink és művészeink arczképcsarnoKa,* (két mfihp) ,.Józ#eí főlierczeg családi boldogsága,* „A kis torkos," „ Az unyai 
szeretet,“ .K é t  anva" és .Gyermekek temetkezése,“ — d a r a b j á t  40 k r on.
M r  T.  g y ű j t ő i n k n e k  k é t  uj  e l ő f i z e t ő  u t á n  6 k ö t e t ,  n é g y  u j  e l ő f i z e t ő  u t á n  12 k ö t e t  
é r d e k e s  r c g é n y n y e l  k e d v e s k e d ü n k .
Egyúttal felhívom t. előfizetőimet, hogy bármi megrendelni valójuk volna Budapestről, csak forduljanak hozzám, én 
a legszívesebben és azonnal intézem el meglátásaikat.
Budapest, junius hóban 1877. E m í l f o ,
a Családi Kör" felelős szerkesztője.
V I. k«r. Ó - u t c n  21 d ik  i t ,  2 -d ik  i n u b L
Valódi angol vászonból készült bekötési disztáblak 
11 ..( SALAM KÖK-'-Ik'/.
I ly  t ib lá k  u g y an  ezen  ole*6 á ro n  k » j.b * t6  m inden  egye* ssám o k b o z  is a s in 6 rra l k l a i i t r e  
kfllllbO: rn  a já n lh a tó k  is olTa*6epT l#t*k , » t í l l r  **k> k á W b á z a k  s tb . r é s z ir e .
S z í t « «  megreadeloarkot kír<r> ■ le v e le z i lap utján * 4zk 9aMnl, a  czim  név {■  lakás rilá - 
gos nisdjcIOirMi nteilnli. —  Megrendelhet# k v n lm í la fon  csakis egytá fll
I I I I I I I  A G G H  K i  I I O L V  könyvkötészetében.
-járni Budapest, (Akadémia bérház.)
M inden  m ás b * k « tív * k e t, hog t  h a  hozzám  le iz n e k  b^kO M re lego lcsóbb  á ro n , g y o rsan  í»  jó l e>zkt>zl«k ú g y  sz in té n  a  ▼ ü k r e  Is.
£
X•XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXttKKXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxx*
Ho k j  t t .  c.  kSzrVot«^ jn táo y tw  á ro n , d l s t e t  i e  ta r ló »  kStá»liez ja tb a s s o n  e lh a tá ro z ta m  
m iu t ez  kO. illdSu m ár régobbon  sso k á i, >z é r té k e -e b b  m a g y a r  irodalosl v á lla la to k h o z  dU ztáb*  
Iá k a t  c é -z ite n i.
E  tá b lá k a t  k iv á ló a n  a já n lja  i l i  i r .  k i l l s r j A k ,  m ely  a lk a l tM H á  t«M Í. h o g y  b á r ­
m e l y  i - i a l r i l  k u a . u c i  n ü x ia lh < in k  v n n y  k ó n y f  t a r á n a k  ü iw s e re  t t * » l * a l j a n a k  v a la ­
m in ' ta r tó s á g u k  ós o lc só sá g u k , s a  logegT szo rO tb  k& iál á r á b a  k e r tlln e k .
I ly  d i.iz tá b lá k  e  m ii m i n d e n  e l ő b b i  r »  j 0 > 6 b e n l  é v f o l y a m a i h o z  is  m eg ­
re n d e lh e te k .
h g j  i l y  valódi angol vászonból készült, ás caakit lin óm  a r a n n y a l a r a n y o z v a  el* 
látott bikOtesi disztábla egy *g&m  4vfo«yanihot ká*zitve a i r l y o r k  a la k já t  I I I  i l t  la t l ia t ó  
r a j z  m u ta tjn  1 I r t  f t »  k r e r t  kapható tetizés szerint választott vörös, aí>id r * g J  kék
4 * H |b v i l .
Kzcn tah inkba  n bekötést  m i n d e n  vliltki  kö ny vk ö tő
In eszközölheti
A n é n ie to n is 'g i  g j ú g y i a i a l i  Q g y tá re a la to k  á l ta l  m »K v iM f.ilt, W llü rf » Ik a lm a z L a tú tíg a  v ^ j í t t  
a  m a g ú  »  k ir. m a g T a ro rs ia g i h e l y t a r t ó i i g  á l ta l  e n g e d é ly e ie t t
Köszvény-vászon
m ln d e u fé le  k S t íT é n j ,  c*iix (R b ima), im x a g g a U u . ®«N« 
g e riu c x fá jd a lm a k , k e r » m  cv o n tfá já*  M n e iis c h u s i) ,  lá b -  
k ó iz r é n y  s tb  e lte li. h « y  e ^ o m « *  I  I r t  3 .  « f i t t *  
r e j t i  í  í r t  1 0  k r
Km q  kostT «njTsiu .>u a m i  k f i l5 n b 5 :te t ik  v»U a*w iay i lé te x J  i í b b i  s x m k r ő l .  ho g y  e z sk u trv a k  l i u u i i l
Dr. BÚRON párisi általános seb-tapasza
m in d e n fé le  **b«k, g a n j f d ^ ie k  cs d a g a n a to k  e lle n . — E g y  k ö csö g  á ra  h a s z n á la t i  m ó d sz e rre l f ^ 'r ú t t  70 
k r ,  k ise b b  k«c*8g 8 6  k r . P ó s tá n  küldv< 10  k r ra l  tö b b  V a ló d ia n  P e s te n  e g y o d il  c sak  T Ö H O K  J O -  
Z ü K I ' a r  g y z z tá rá b a a . k ir a ly -u tc a  7. n .  — D r b r r c z e n b r n ! R o th sc h n e c k  u r  g y s i tá ra h a a . —  S i o m -  
b a t b e l y e n  : P U lieh  K eren c t u r  g y sz tá rá b a a -  — M o h  a r » o n  t  Jax ev ics K áro ly . —  » o l » i < » » r l i  I 
W o lf  gyaxn^L  -  P e c * r t i t  Z so ln ay . — N i r i e d r n  t W e ig ls in  G y ö rg y , K » r á «  f j i i t .  —  T e m e s v á r o n  . 
K rau L  — A r a d o n  : P r ín n e r  gysx — ^ s ( y > s r . d o p  : M o ln á r g y s i  — S z e k e s - F e h e r v á r s  D ie b a lla : 
( i v A t .« )  o x O t : V o ta ry  g y s t  — B r a » « o :  K ab lk  gysx . N i l c r t  . r ó t t  E h re n fe ld  W . — H i K o l t i  
U jbáxy  g j t i  — P o i i o d ;  S ö lt* . — K a * « a n  : K ie s ig  K de es fia g y s z tá r ib a n .
Tek. Török József
gyógyszerész urnák Budapest«», király - utca 
7-ik szám.
A/ emberiség elleni vétket követnék el, hu 
hullgatuék arról, miként nóm szabadulásit bor- 
uitztó fájdulmait«>l Karjaiba n egyedül csak  az ön­
től Tett I c ÖBZv é n y v ú s i o u n &l c  köszönheti. 
Mit szepénjr nftm szenvedett, leírni nem lehet; 
éjjel nappal szünet nélkül tartó jajgatás engem 
úthutós szánalomra gerjesztvén, én is beteges­
kedtem. Kegyed, tiszteletreméltó ímberbarát, ké­
résemre szíveskedett a kivan t vásznat tü-stént 
megküldeni, és én azt június 14-én meg is kaptam. 
A fájdalmak még ac nap engedtek, és — hála az 
é^nekl — 16-án már nyoma sem volt Isten 
áldja meg önt ez le^bensfibb hálám kifejezése, 
mert uömnél nem fürdők, &em orvosi rterek nem 
haszuáltak, Vegye ezonnel kúszOnetemet 8 lelki­
ismeretesen fueok törekedni e gyónTszert kő2- 
megismertotéRre juttatni.
(Jyoma, 187;$. julius hóban.
Hübtctwr B « m á t  és Juli«.
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M a r c i t  a s s z o n y  h á z l s z e r e i .
(Des?i}l) )
V é k a  L - t  Ó 1.  
vV 6  g  o. )
— Felülmúlja az emlieri erőt, unt «idea néném tőlem kö­
vetel, — imntegetődzék Mariska. — Ne vegye zokon Őszinte­
Régemet ; do azt Imzem, hogy eszményi lényről szólott és nem 
u fúld szülőt léről.
— Megnevezzem-e őt ? — kérdé gyorsan b kissé éleseb­
ben Margit asszony. — Isim rert te is, éf* lm megnevezem, bi­
zonyítani fogod, hogy nem túloztam, de látni is fogod, hogy 
ama nő sem angyal. Van azon is ócsárolni való. A kifogásta­
lan, a páratlanul ib-rék nő pem nevelt a hazának, a* emberiség­
nek m a g á h o z  h a s o n l ó  és méltó utódot. M< gnyirbálatla- 
nul engedte tenyészn* jó férjének épen legkevésbbé dicsérete« 
tulajdonságait, az ingcrlékenysé/et és túlságos érzékenységet, 
leánya szivében. A derék nő gyengéd, de gyengo anya vnl.i.
Mariska megrezzeni és Margit asszony nyakába borult.
— Kérem, nénike, — csengett, kérem, ne nevezze meg 
a in a z a n g y a l t !  Nem versenyezhetnék én úgy sem vele. Ad­
jon inkább nekem, a g y a r l ó  a s s z o n y n a k  tanácsot!
— Még most irt t a n á c s r a  szorulsz? — kérdé gyen­
géden Margit asszony a tapadóan hozzá simuló fiatal nőt. — 
«Sajnálnálak gyermekem, ha igaz volna. Mert nincs több al­
kalmas házi szerem. Elfogyott kcszlotcm.
— Csak a z t  az  e g y e t  momlja meg, édes nénikém,— 
rimánkodott a kis menyecske, — mit togyek először.
— Azt hiszem, — felelő Margit asszony, — ez iránt nem 
lehet kételyed. M e g  k e l l  e n g e s z t e l n e d  mogbántoit fér­
jedet. ünkint következik aztán a többi. Hivjad segitségUl az 
eml í t e t t  leányka h á r o m  s z ö v e t s é g e s é t :  az ész jó ­
zanságát, a kedély vidámságát és a szív jóságát. Jobb tanácsot 
ezeknél senki sain adhat. Ha ők nem birnak utbn igazítani, úgy 
én még kevésbhé tehetem.
Mariska felugrott a lóczáról és ajkaihoz vonUi Margit 
am ony kezét.
— Köszön Jm, édes nénikém, házi szereit. Nem rajtam 
fog múlni, ha nem segítenek bajomon !
Es búcsúszó nélkül iramodott ki n kis menyecske Mar­
git asszony udvarából, és meg sem állt, mig haza nem ért.
Először i csendesen od: húzódott az iroda ablaka elé.
A függöny le volt bocsátva, de nem födte el teljesen az 
ablakot; maradt kis hézag, melyen át Mariska a szobába kan­
dikálhatott.
Szegény G áb o r! íróasztala előtt üli, nagy busán és el­
hagyottan. Hosszú szaru pipából füstölt keserveden és két pis­
logó gyertyaszál világítása mellett sűrű betűket karmolt az 
előtte fekvő papírra. Hangulata nem igen leintett rózsás, mert 
indulatos karmozdulatokkal mártognttu tollat az öblös tinta­
tartóba és idJnkint loszusan c/gicskáltn sarjadzó bajuszát.
Mariska egyet bólintott fejével Gábor felé, mintha néma 
üdvözletben kivántn volna részesíteni sokáig elhanyagolt fér­
jét, s aztán nesztelen ugrásokkal szaladt, egyenesen az átelle­
nes épületnek udvarra nyíló konyhájába.
A tűzhelyet hidegnek találta. A vén Ágnes és Julc«a 
között, úgy látszott, helyreállott a béke. Közös egyetértésben 
rágódtak a Bodritól és Bundástól irigyelt végzetes kácsaaül- 
tön. közös tálból szedegetve mohon annak ma már megvetés­
ben is részesült izmait.
Mariska nem háborgatta a falatozókat.
Egyet gondolva, eszébe jutott, hogy bucsuzáskor a jó 
mama dus.tn ellátta gyermekeit erősítő utravalóval, és hogy 
mind ama jónak elfogyasztására ISdig nem jutott  a sok min*
_______________ _ ________ _____________/ )
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•lenféle nafta fontosabb végzendő által nagyon a igénybe vett 
időből.
Berohi.nt ennek folytán a hálószobába éa — magához ke- 
ritve kötését iaa varróasztalkáról, — levette a fogasról az éléstár 
kulcsát.
Besictctt a kamrába és — senkit sem hiva segítségül — 
tulajdon zép kezeivel megrakott egy karkosarat Ízletes »ódar- 
ral, felszeletelt kolbászfélével» fohér czipóval csemegével és 
néhány tányérral. Nem feledkezett meg egy üveg borról és két 
pohárról sem.
A megrakott kosarat k a r já n  fűzte és szép csendesen — 
kopogtatva az ajtón — beállított nz irodába.
Nem szólott egy szót sem, még jó estét sem mondott, 
hogy a buzgó irót no zavarja; hanem letette kőtárát az ¡ró- 
uccuitól távol n földre és buzgón rakosgatta tányérjait, po­
harait, az üveg bort. a sód art, czipót, csemegét az ott álló üres 
asztalra.
Gábor úgy tett, mintha mit sem látna. Folytatta elszán­
tan az irtat. Pislogott ugyan öMzecaiptetett szem pillái alól kis 
nejére. De a világért sem nyitotta volna ki száját üdvözlő 
szóra. I I l  neje — a bűnös — nem szól: miért tenné 6?
A ki« menyecske bevégezte a rukogatást és most leült 
nagy alázatosan az íróasztal és ajtó közötti szűk téren elhelye­
zett zsámolyra. E .«ivotté övéből a kötést és szi itén munkához 
fogott.
Gábor még sűrűbb flistfellegeket eregetett bosszú szárú 
pipájából, mintha csak áthathatlan ködbe kivárnia rejtőzui, 
hogy ekkép a munka erejét zsíbbasztó csáb hatása elől mene­
küljön.
Pcrczcgctt a toll a papíron; ös«zhangzatosan zörögtek a 
fürgén mozgatott kötőtűit.
így tartott a néma jelenet! mig végre Gábor oda bi- 
gyészté nevét a hosszú irkafirka alá, a nedves betűket megpo­
rozta és széthunyt Írásait ösazeszedegetve, csomagba fűzte.
Ekkor Gábor kivette szájából a hosszú szárút és meg­
fordult, felig a kis menyecske fele. Meg nem állhatta tovább, 
hogy l e g a l á b b  e g y e t  ne szóljon. Ennyit a béketflrően 
várakozó sz e g é  n y a s s z o n y  csak mcgérdcmlctt!
— Mit jelentsen ez ? — kérdé Gábor, tőle telhető hideg 
közönynyel.
— Azt, hogy n a g y o n  é h e s  v a g y o k , — feleié pi­
rulva és Dagy alázattal a kis menyecske.
— Ejnye, lelkem, bizony én i s ;  farkassal mérkőzhet- 
ném ; — válaszolá Gábor és félre lökte a pipát • lesodorta n 
csomagokat az íróasztalról.
A menyecske már hozta a tányérokat, poharakat, ételt és 
italt, b oda helyezte mind Gábor elé az íróasztalra.
— Isteni gondolati — ujongott Gábor 4 máris töltügette 
poharakba a bort. — Egészségedért, ki« angyalom 1 kocczint- 
sunk I
Csengtek n poharak és Gábor felhajtotta a magáét uti-v 
cseppig.
És most következet a lakoma.
Minő lakoma!
Mariska a legizlctcsebb falatokat férje tányérjára tolta. 
De — a jó isten tudja, miképen történt ? — ezeknek legnagyobb 
része Gábor villajárói Mariska szájába jutott. Nagy erőlkö- 
déaébe került ez eleinte szegény Gábornak. Messzire kellett 
nyújtania karját. Azonban csakhamar megszánta a kis me­
nyecske. M ndközelebb húzódott férjéhez s egyszerre csak
azon vette észre magát, hogy már nem léphet közelebb, mert
— férje ölében ül.
Volt nevetés é* cseveg»-*!
Kinek juthatott volna most eszébe a bogaras alispán, a 
hajmeresztő késedelem, a szerencsétlen kácsasült a a — per­
patvar? El voltak temetve örökre! —
Mindennek vége szakad, minek kezdete van. Fiatal háza­
saink estebédje is véget ért, nagy sokára.
— Nein kísérnél el, Gábor, n kertbe? — kérdé a me­
nyecske, midőn férjévé' nz irodát elhagyni készült. — Jól es­
nék, ha kissé kijárhatnám magamat. E g é s z  n a p  a s z o b á -  
b á n  t e r p e d t e m .  I s  oly s z é p  nz e s t !
— Hogyis ne kisérnélek ? — válaszolá Gábor. — Elkí­
sérlek én, angyalom, a világ végéig! Nem tágitok nyomodról!
Úgy tettek, mint mondák. Nem sokára csikorgott tal­
paik alatt a homok, mely a kertnek főutját födte.
A csillagok ezroi kandian lesték a k- ső sétában gyönyör­
ködőket.
Egyszerre megállott a kis menyecske.
— Gábor, te! Mondani szen-tnék valamit!
— Hallom a szép szót!
— Ma, úgy emlékszem, homályosan összezörrentünk kissé. 
Csúnya dolog az, nagyon. Nem fogadnók meg, hogy e l s ő  
összezörrenésünk lesz nz u t ó s ó  is?
Gábor fontoskodó képet vágott.
— Hm, lelkem, — válaszolá nyámogva, — bizony nem 
tudom én, tegyük-e? Mert hát — látod — nagyon édes a ki­
békülés !
Mariska végig horzsolta két kezével az utat szegélyező 
bokroknak összefogott ágait és a tenyereire ragadt harmat- 
cseppeket (riibor szeme közé repUé.
Gábor visszahökkent.
— F o g j  e l !  — kiálts pajzánul a menyecske é« für­
gén gyors futásnak eredetű
Gábor nyomban u tá n a !
Volt kaczagás, viccsogns, kurjongatna, sikojtás!
Boldog gyermekek!
A menyecske hol erre, hol arra fordult, és c élt és lest 
vetett, itt is, amott is, hogy az üldöző elől meneküljön.
Végre mégi* elkapta Gábor. Talán a menyecske maga 
sem ohajtott más véget. Ki tudná?
Csókjaival bűntette Gábor a csalfát, felkapta karjaira 
a huzakodót és beszaladt könnyű terhével a házba, nem 
ügyelve lem rimankodásra, sem tiltakozásra, sem csipkedésre.
A csillagoknak ott fenn az égen igen megtetszett a já t ­
szi jelenet. Szerotték i* volna ismétlését megérni még ez eate. 
De hiába le*kelődtek. A ház ajtaja nem nyilt meg többé s kí­
váncsiságuk kielégítetlen maradt.
A csillagoknál okosabbat cselekedett a jelenet másik 
szemtanúja, — a rézkakas.
Ez nem leskelődütt. Szundított Kátyufalva csu c ío s  tor­
nyán és álmodozott.
Álmodozott arról, m i l y  s z é p  v o l n a  a z  é l e t ,  ha 
minden falunak, minden városnak meg volna a maga Margit 
asszonya, — és  m e n n y i v e l  s z e b b  mé g ,  ha virradatkor 
az emberiség szebbik felének mindannyi nagy és apró egyé­
nében Margit asszony lelkületének vonásaira ismerhetne!
— Bohó kakas! N ;héz volna akkor meghalnunk!
-swsa*»—
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M a r g i t  d a 1 a i - h ó 1.
Somló Sándort« 1.
I.
id ó n  u  a lk o n y  
L i im u  k ib o n tja  
H o m ály o s . s i& rtc  f ú t j o l i t ,
O b U to j ju i l  m eg  
A i é a  v ilágom  
E i t  a  » t o g i n j v i  k i t  e t o b á t !
O h lá to g a sd  ino(f 
E  ki* v ilág n ak
HalvÁnv b n so n g ó  ( f je n n e k é t,
H liii ő t  *o «(Cjkor 
N a g y o n  s u r e t t e d  
É a m íg U  — m ig i s  fe led ed  !
II .
I . e x á l l t  ax éjjel 
S éu CS»k v irr iu i tok  
.W in a l lu tu m , n em  al h a to m  —
Éa m in th a  jö n n é l  
F e b á r  ru h á b a n  
Kí  m c g iim itu á d  hom lo k o m  I
É< m in th a  szöH ftl 
H a lk an  . . .  rem egve 
S ú g n á d  m ie n ib í , h o g y  *xer*t» i —
H ogy m iudörO kn.
K nycm  m a r a d »  m ár, 
fis tö b b é  »oha som fe ln it»  *
------;(V ‘
Bosznia ós Ilnrczegovinu.
Nagy fontosságú történeti esemény folyik le napjaink­
ban ; monarchiánk a berlini kongresszus határoznia folytán 
megszállja Boszniát és HcrcJMígovinát. Hogy c területi nagyob­
bodás üdvös vagy kúros-e ránk nézve, vagy hogy c megszállás 
tvár a berlini kongresszus előtt évekkel cl volt határozva: an­
nak vitatása a politikai lapok körébe tartozik.de úgy h:«zszük, 
hogy némi szolgálatot tegzünk t. olvasóinknak, ha c két tarto­
mány történetét é.* helyrajzi v iszonyait rövid vázlatban mi is 
bemutatjuk.
Boaznia és Ilerczegovína észnknyugati tartományai a 
Balkán félszigetnek s a történelem folyamiban mnjd együtt, 
majd külön válva szerepeltek. Iltrczcgovina nr ó-korban egy 
része volt a régi Illyrinnak és a császára* örömest ékesiték 
városokkal éa pompás épületekkel. A középkorban Santo Saba 
herczegség nevet viselt (Sabas vértanú után) és eleinte Hor­
vátországhoz tartozott; 132*>-ban egyesült Boszniával. 14C6- 
ban pedig II. Mohnmmcd szultántól raeghódittatott. A 17. szá­
zad végső éveiben Cattaro jelentékeny városa velenczei bir­
tokká lett, törökországi részo pedig Bosznia egyik szandsákjává 
(közigazgatási kerületévé) II«:rsok név alatt. És igy szerepel 
mind e mai napig.
Bosznia története sokkal érdekesebb és fontosabb. Az 
ó-korban Nagy-Illyria egy részo volt és emberemlékezet óta 
szlávok lakták. A góth és avar harezok után részben Szerbiá­
hoz, részben Horvátországhoz c*atoltatott, azonban Svatopluk 
visszaállította, mint saját tartományát. A 12. században Ma- 
gyaroszághoz tartozott é* tudjuk, hogy Kálmán Rr.ma királyá­
nak nevezte magát. A. 15. században tértek n keresztyén hitre 
és cttól kezdődik a viszálkodás a gorög és rómni papság közt. 
Tomásevic* István volt utol#í> király.», nifri alatta török kézbe 
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jutott a tartomány. Ekkor azonban, a 15. század végén, magyar 
hadsereg is megszállottá éa Mátyás király nevezett is ki szá­
mára bánt, de a porta küzdött főhatósági jogáért és Mohács 
e kérdést is megoldotta. Törökország megszállottá Bosznia 
várait, az egéaz tartományt birtokába vette, és uralmát a kar- 
lovitzi békekötés is dísmertc fölötte, 1699-ben. A múlt szá­
zadban már kezdtek orosz rokon szén vr két táplálni és ép úgy, 
mint előbb Ausztriában látták megszabaditójukat, most az 
oroszban véltek rokonra ét, szövetségesre találni. Tudjuk, hogy 
ez ábránd már mennyi vérébe került Európának. Megkezdte a 
vérontást mindjárt II. Mnhcmcd, ki leverve a bosnyákokat,
30,000 férfit vitt el közülök hadseregébe, 200,0^0-01 áttelepí­
tett Kis-Ázsiába és az egész tartományt elnyomta. Később 
felszabadította, vallásszabadságukat visszaadta és számukra 
helytartót nevezett ki. l ' y  éltek 1849-ig, mikor a muszka 
izgatás hozzájuk ir elhatott, fegyvert ragadtak, do Omer 
pasa leverte őket. Tudjuk, hogy még nzóta sem éltek mindig 
békében, mert 1875-ben HtTCz»;govina volt a legelső lázadó. 
Most már a mi tartományaink és pedig, mint látjuk, nem elő­
ször, és nőm szívesen.
Térjünk át a tartomány földrajzi viszonyaira. M:ndkét 
tartomány hegyekben igen gazdag; annyira beágazzák a Di- 
nari alpok, a Vitorga, Koprilnitza-Planina r'b. hegylánezok. 
hogy e tekintetben méltán viseli az itlyr Schvájcz nevet. E  mel­
lett azonban vannak ott nagy kiterjedésű, igen termékeny 
síkságok is, és a mi nagy előnyére válik, mind hegyei, mind 
síkságai vizben igen bővelkednek, úgy, hogy minden folyót 
patakot, forrásvizet összevéve, körülbelül 8000-et számlálha­
tunk. És ez ni ti r egymagában elég mcgczáfolni azt a nagyon 
elterjedt hitét Bosznia egészségtelen állapotáról. I.es'jnlentó- 
kenyebb folyó!: a Boszna ésNareuta. Tó kevés van és jelenték­
telen. A légmérséklet csak Ilerczegovína egy részében deli 
hősegű, rnig a szorosabb értelemben vett Boszniában a hava­
sok miatt sokknl enyhébb. Általában Bosznia m ’ir vízbeni való 
gazdagsága és természeti szépségei miatt egyike lehetne a 
legvirágzóbb tartományoknak. De a nép bizony meglehető­
sen elhanyagolta. A legszebb termékeny völgyek pusztán álla­
nak és Inkatlanok. A földmivelést igen hanyagul űzik, pedig a 
fold mindennemű gabona- és gyümölcstermelődre alkalmas. 
Bor, dohány (magyaros dolgok) szintén jó ter«»m. Az ullutor- 
szágból zergék, őzek, nyulak mellett nem hiányzanak farka­
sok, medvék, hiuzok sem. Némely tartománya igen gazdag ás­
ványokban; nrany, ezüst, réz, higany, vas található bányáiban, 
iparuk azonban nagyon alnnti fokon áll és alig terjed túl a vm 
előállításán és földolgozásán. Kereskedelmüket pedig nyomasz­
tólag sújtja a monopolium, magas vámok és jó utak hiánya.
A lakosság a délszláv torz? illyr ágához tartozik, ezeken 
kivül vannak zsidók, czigányok és birtoktalan idegenek, végre 
n.'»gy számmal arabok. A zsidók csak a tartomány némoly he­
lyein mernek lakni; a czigányok mohamedánok, de a templo­
mokba nem mernek járni. A nyelv a boanyák, ?zerb és az illyr 
beszédmódok közt leghungzatosabb. Vallásra keresztyének, mo­
hamedánok, és zi a ó k ; az előbbiek pedig görög- és római 
katholikusok, és nagy meghasonlásban élnek egymással. A 
közoktatás szánandóan el van hanyagolva, úgy, hogy egyik 
fclckczci. iskoláiban sem terjed túl az iráaés olvasáson. Viseletűk 
nagyon különböző. Kedvencz szinük a vörös, különösen n törö­
köknél ; aztán a kék. A keresztyén nők hosszú fonadékban vise­
lik hajukat, fezzel fejükön. Ingük elől övig nyito tt; alsó ruhájuk 
többnyire nagyon redős és sötétkék, dúsan redőzött. Náluk töhb
szabadságot élveznek a török nők, mint bármely más moztim
____________________ a r ___________ y
tartományban. A férfink ruházata szintén nagyon redős; álluk 
kopaszra vnn nyírva. F piileteik gyRngék é* egyszerűek: fény­
űzés csak a templomok é kutakban van. \  város rendesen 
három ré«hől á l l : vár (grad), a tulnjdonképeni város (varos) 
és a külváros (ronhaln vagy palanka). A bosnyákok a török 
uralom alatt is megtartották elkolcseiket ea szokásaikat, mi­
lyenek: nagy vendégszeretet, családias élet, bátorság és harczi 
kedv, szigorú vallásosság, törhetlen barátság, de egyszersmind 
engesztclhetlen gyűlölet az ellenség iránt és vére* hoszuállás. 
Táplálékuk: t*j, hagyma, sajt; kinek kenyere van az már gaz­
dag. Népdalokban, mesékben és talányokban nmgyon gazdagok, 
a n n y i b a n  hasonlítanak hozzánk uj testvéreink. Politikai tekin­
tetben két ve*éraégre oszlanak ; a vezérek igen korlátlan hatul- 
•nuak, csak halálos Ítéleteket tarioznak a porta elé terjeszteni. 
Az adót a sp.ihik szedik be % megjegyezhetjük, hogy általán 
nincsenek oly elvi*elhetlen adókkal nyomva, mint azt terjesz­
teni szeretik. Különben láthatjuk ezekből, hogy Boszniától 
nem cs-ik oj>y hibás nézet van forgalomban. Nem olv «»¿«»ék­
telen, nem oly terméketlen, mirt a közhit tartja. Kétségtelen, 
hogy ha az angol Cyprus szigetével hasonlítjuk össze: nem 
sok okunk van örülni Boszniának. De sokkal szomorúbb, hogy 
diplomatáinknak oly siralmasan kellett csalódni; békés megszál­
lással kecsegtették a nemzetet, s most véres gyfllölféggel vannak 
irántunk, a melynek végét ki tudná megjósolni. Bossnia za­
vargó története különben is azt engedi sejtetni, hogy Magyar­
országgal aligha nem az történt, a mit a közmondás igy fejez 
k i : a  más lábából a magáéba vette a tüskét. Sz—k.
A z  á l d o z a t .
(O la a t b***itéljr.)
8ara-tól
K o l j t a tn f . j
Mit mondjak a vőlegényről? Őszintén szólva, nem igen 
kedvemre való, s meggyőződtem, hogy a kocsis pusztán udva­
riasságból mondta szépnek: sem nagy, sem kicsiny, sem szép, 
nem rut, som kövér, som sovány; sudár szőke bajuszsza volt, 
nyitott kék szemeiből ziláltság tűnt elő, melyei a bágyndtság 
és unalom bizonyos neme árnyékolt be, s mely tekintet néme­
lyeknek különösen megszokta nyerni tetszését. Arczából meg­
látszott, hogy főélctelvei közé tartozott a kulandhnjhászm, 
került legyen az bármily áldozatába. Fősajátságát azonban 
a folytonos mitsem jelentő mosoly és az unalmas ásitozia ké­
pezték. K két dolog mellett minden egyéb figyelemre méltó tu­
lajdon nála csak pillanatnyira mutatkozott; azontúl az egész 
férfi ncin volt egyéb, mint a megtestesült fényes semmiségf 
Nem is említve, hogy eme tulajdonait már első tekintetre ész­
revettem; később mindinkább meggyőződtem véleményem 
helyességéről. A mi társalgási modorát illeti, olyan volt, mint 
sok másoké az életben; messze állott attól, hogy szellemdus 
legyen, a közönségesig pedig nem egészen sülyedt le, s mint 
ifjúnknál legtöbbnyire. úgy nála s a Rottschild milliói ké­
pezték álmainak ezeregy-éjsz.ikáját. E rut ábránd kiszórná 
helyéből az önzetlen szerelmet és dicsőséget, mely egykor is­
teni mámorba ragadta a diuiás ifjúság magasztos lelkét. De 
init tegyünk? Az ifjnkornak ábrándozni kell!
Ezután Gertrudet, e hulló virágot bámultam ; szivem 
fájdalmasan szorult cl. Vájjon mikép szerethette meg e ragyogó 
sommit? Ptdig, hogy vőlegényét csakugyan szerette, alig szen­
vedett kétséget; hisz ú nem tartozott ama leányok közé, kik
c*ak azért mennek féríhez, hogy koniy alá kerüljenek, vagy 
p'.’dig, hogy a gazdag férj révén szerepkör jusson nekik a tár­
sadalomban. Szegény G* rtrude, — gondolám magamban, — 
mennyire felette áll környezetének! S mi sokszor látunk ily 
ellentéteket a családi életben. Valamint meglep bennünket, 
hogy néha egynémely növény-nem között egészen más faj­
hoz tartozó virágot látunk diszleni, ép oly feltűnő, midőn né­
mely családban a barnák közt egy szőkére, s viszont a szőkék 
közt egy barnán  akadunk; vagy a mi meglepőbben hat reánk, 
midőn az erény mellett sötétedik a bűn, a a bűn oldalán lát­
juk ragyogni az erényt. S sokszor hiába igyekszünk megfej­
teni, mimódon kerültek együvé az ily feltűnő ellentétek? így 
tanjkodtam magamban Gertrude felől, ki úgy tűnt fel előt­
tem környezete mellett, mint valami áldott jó lélek a kő nyel ni ü 
gondatlanság közepette.
Néhány nap múlt el, s miután a beteg leány legtöbb­
nyíre övéinek körében volt, ritkán nyílt alkalmam vele társa­
logni. ü g y  vettem azonban észre, hogy n szokottnál sem vi- 
gabb, sem pedig egészségesebb nem volt, s azalatt egyszers­
mind időt vettem magamnak Gertrudét illetőleg különféle 
dolgokról elmélkedni. Clelia feltUnőleg többet látszott tö ­
rődni szórakozásaival, kedvteléseivel, s midőn reggclenkint 
mondhatni kaczér öltözetével, fején fehér tollal dinzitett kis 
kerek kalapjával a szabadba távozott, megelégedett azzal, 
hogy könnyeden megcsókolta nővérét, közönyös h a n g o n  tu­
dakozódva egészsége felől, aztán, mint a tarka pillangó, vi* 
gan s gondtalanul repül, szórakozásai után, ki a viruló termé­
szet ölébe.
— Isten velcil,Cleliám — sottogá halkan nővére, — mu­
lass jó], én helyettem is. — Ezután halk »óhajjal dőlt vissza 
pubn párnái kuzé. Clelia valóban tigy telt : mulatott vígan, 
gondtalanul Abban az időben nagyon szokásban voltak a ki­
rándulások, majd az árnyas erdőkbe, majd a hegyek ormaira, 
majd a szomszéd falukra rándult ki egy-egy vidám társaság ; 
Cleliának egyről sem volt szabad elmaradnia. Nevetni, tréfát 
űzni, kaczérkodni volt az ő elcinc. Részt vc'.t mindenben s a 
gynkori meghívások közül egyet sem utasított vissza; a mi 
pedig a dologban különösnek tűnt fel, Gertrude vőlegénye 
legtöbbnyire Cleliával ta r to t t ; kibuvóul szolgált neki az a kö­
rülmény, hogy a jegyeseknek nem illik magukban maradni 
egyedül. Az anyának pedig a mily mérvben kötelessége beteg 
leányára gondot viselni, ép annyira, vagy még inkább, kellntt 
őrkudni az egészséges Clelia fölött! Kz kedvenezo is lévén, 
könnyen uralkodhatott is rajta, s így gyakran megtörtént, 
hogy Gartrud? egyedül maradt a M a d e iu o i s c 11 c 1.
Ma néha az egé** család betegje közelében tölté az időt, a 
lc>{biz*rrahb kép törült felelőttünk. Gertrude bágyadtan hajtá 
hátra halvány fejét karszékében s csodálatosan szép szőke ha­
j inak  egy része kigyódzó fürtökben takarta hófehér nyakát. 
Időközönkint ineg-megvillant szemeinek bágyadt tekintete, 
mire aggodalmason pillantott maga elé. Mellette ült Clelia 
szüntelen pillogó szemeivel, melyek mint a villám jártak  ides­
tova, s esik ritkán voltak némileg nyugodt állapotban. Musik 
Oldalán Gusztáv foglalt helyet, ki alig intézett néhány szót 
jegyeséhez, hanem többnyire jövendőbeli sógornőjének bohó­
ságain s tréfáin kaczagott jóízűen; később pedig egymár ha­
jának inegczibálásával ingerkedtek, végre felugorva csintala­
nul űzték, zavariák egymást köröskörül a szobában, miből az­
tán hangoe kaczaj s éktelen zsivaj keletkezett. Az öreg grófnő 
ezalatt, — mint v:«1amí nnpon sütkérező anyain oka, mely a 
k>s cziczák czivódásáb^n leli kedvét — mosolygott a zajos jó­
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kedven; a szegény Géműdének pedig nem maradt egyéb 
h Ura, mint ftilc bedugvii, szépen könyörögni csendességért, s 
cgv kis nyugalomért. Ezt ők m u l a t t a t á s n n k  nevezték, 
melylyel a betog unalmas perczeii kell elűzni. Tetszett-e neki 
nx ily mulatság, vagy nem, ji /. I senkinek sem jutott  eszébe 
tőle megkérdeni. Az nhez Insonló jelenetek mindannyiszor is­
métlődtek, valahányszor Gu<üiáv éi Clelia kénytelenek voltak 
idejüket otthon tölteni.
Az ily együttlét alatt vettem észreegyet-mást, ami előt­
tem igen különösnek tűnt fel. A ragyogni vágyó Clelia a he­
lyett hogy édesanyjának utasításai vagy nővérének tanácsai 
szerint öltözött volna, mindig csak Gusztuv Ízlése szerint 
választotta öltözékét. Ha netán a fiatal embernek ma meg­
tetszett Clclin hajdisze s kifogást omolta rajta levő ruha szabása 
vagy ezinc ellen, számíthatott reá, hogy másodnap is igy 
fog fésülködni. a ruha helyett meg azonnal tetszetősét ölt ma­
gára, amabban pedig már másnap n komoroa büszkélkedett.
Azonfelül, ha a makacs Clelia, anyjától kapott jogos 
szemrehányás után, durczás nrezot mutatott, Gusztáv pedi 
hazaérkezve látta a hófehér arcz bánatos kifejezését, azonnal 
szigorúan számon kérte c körülmény okát; természetesen 
Clelia részére állott, s úgy találta, hogy a grófnő igazságtalan 
és kegyetlen volt a B z cg é n y  gyermek ránt, sőt utóbb annyira 
m e n t , hogy valóságos bűnnek tartotta, ennyire racgcíkatní azt 
a kedves teremtést.
Igaz, hogy az ily dolgok elíő tekintetre alig vehetők 
számba, de hu ciekély ro- znak nem iparkodunk elejét venni, 
összehalmozódik, utóbb vészes vulkánokat képez, és kitörő 
lávája sok esetben romlást, pusztulást, sőt báláit is okozhat. 
Ez alattomosság mélyen sérté bensőmet, s komolyan aggód­
tam a szegény Gertrudt* sorsa iránt, kinek sorvasztó betegsége 
napról napra nagyobb mérvet látszott ölteni.
Elérkezett a f alu védizent.iének Ünnepe, melynek évfor­
dulóját mind a városokban, mind a falvakban ünnepélyes szer­
tartásokkal, és mulatságokkal ünnepli a nép. Az úri házaknál 
is ilyenkor túnczvigalmakat rendeznek, hol néha napokig mu­
lat az ifjúság. A vigalomban a falu valamennyi idegen vendége 
is részt vett, Étrenner grófnő is családjával együtt megjelent, 
mert a szépet játszani vágyó Clelia a világ minden kin­
cséért se mulasztott volna el egy alkalmat sem, hol magát fi- 
togathatta. ha mindjárt a legszerényebb falu»i mulatságról 
volt is szó. Gertrude nem csekély megerőltetéssel, jegyesének 
k írjúra támaszkodva, ezúttal szintén megjelent a társaságban. 
A két nővér megjelenése az egész terem figyelmét magára 
vonta, s habár némelyek az eleven éj üde arczu Cleliánuk Ítél­
ték is oda a szépség koszorúját, a leges-Iegnugyobb része 
mégis a halvány éit bánatos arczu Gtrtrudét találta bajosabbnak. 
Ez utóbbi tcrmészoteacn nem vett reszt a tánezbati, miután az 
orvos őt minden fáradalinas testmozgástól szigorúan eltiltotta. 
Gusztáv, jegyese mellé telepedve, kezdetben epen semmi 
kedvet sem mutatott a tánezhoz, de később már nem volt 
ereje ellentállni a kísértésnek.
— E-< ön? Nem tánczol? — szólt hozzá Clelia. midőn a 
keringő alatt közelébe ért, mire Gusztáv azonnal felkérte őt 
egy két fordulóra. A mint egyszer a tánezolók közé vegyült, 
alig nézett többé jegyese tájára. Jókedvű volt, tánczolt egész 
áldott este, s legtöbbnyire Gertrude nővérével.
Ez alkalommal még többel vehettem észre. Az a szerfelett 
való bizalmaskodás,gyanús simulékonyság, a feltűnő színjáték és 
kézszoritások mindinkább megerősítették titkos gyanúmat, s 
gyászos kimenetelt jósoltam magamban e visszatetsző ma­
gaviseletnek. Szégyen, gyalázat! Nevezze az ember akár ka- 
ezérkodásnak, vagy bűnös szeszélynek, annyi bizonyos volt, 
hogy Gusztáv meghajlott Cleliának csábos magaviseleté előtt, 
a e szívtelenségük által kezet fogva siettették a jó gyormek, a 
legnemesebb testvér s a hőn szerető jegyes gyászos hervadá- 
sát, mely őt kegyetlenül dobja oda a meg nem érdemlett ha­
lál martalékául. S mindez egy balga és elvakitott anya sze­
me lá t tá ra ! Csaknem hihetetlen volt e kegyetlen valóság, s ha
szemeimmel nem látnám, alig adnék hitelt e keserű ébredésnek ! 
t
Es ez a Clelia, ki képes volt ily dolgokra vetemedni beteg nő­
vérivel szemben, minő nevet érdemel ?
A balga leány tán netn volt annyira tudatúban bűnös 
könnyelműségének; de Gusztávnak, a huszonöt éves férfiúnak 
bírnia kellett annyi tapasztalattal és erővel, hogy útját nllia 
Clelia vakon rohanó könnyelműségének. Lehet, hogy őt is a 
könnyelműség vezette s igy öntudatlanul lett jegyesének kín­
zójává. V aló, hogy sok fásult sziv találkozik a nagyvilágban ; 
de az ilyen csaknem hihetetlennek látszik! Ks a dőre anya, ki 
gondolatával ismeretlen világban ‘árt, légvárakat épített, meg­
áldva egy hatalmas adug jóhiszeműséggel, mindebből mit se 
látott, mit se hallott. Rózíís színben látta a  világot, mindent 
jónak, kedvesnek talált, mindenek felett dicsőité jövendőbeli 
vejét, leányait, különösen pedig Cleliíit! Szerettem volna fü­
lébe kiáltani:
— Ébredj, te ö rü l t1 Nem látod, mint ölik meg szemed 
láttára tulajdon véredet, leányodat? Ismerd meg gyilkosait is; 
ők azok Clelia ét. Gusztáv !
S mk ezalatt vígan forogtak, tánczoltak, ugyanazon hév­
vel, tnelylyel kezdetben. Midőn mellettem haladtak el, láttam 
szemeikben az áruló mosolyt; a borzalom egy nemével szem­
léltem őket, s úgy tetszett, mintha félig nyitott^ir fölött lejte- 
néaejt e[. Vájjon a szegény Gertrude látja-e mindezt? Van-e 
minderről tudomása? Izgatott és megindult lélekkel készül­
tem ezt tőle megkérdeni; de alijí hogy feléje fordultum, sze­
meinek tekintetében megleltem a választ. A szokottnál sápnd- 
tabb volt, oldalt dőlve, fejét szomszédnőjenek villáira tá­
masztó: mert e nélkül eszméletlenül rogyott volna a földre . . .
- -  Ö mindent tu d ! — suttogtam maiamban.
Clelia és Gusztáv még mindig tánczoltak, s midőn észre 
vették, hogy többen egy pontra gyülekeznek, ők is elősiet­
tek, megtudni: mi történt ? Ott Gertrudet ájult állapotban ta­
lálták, azután a csodálat és fájdalom kifejezésével sürögtek-fo- 
rogtuk áldozatuk körül. Kzalatt a terembon sajnálkozó hangon 
kutatták a dolog okát, s végre is abban állapodtak meg, hogy 
roszullétét a fojtott lég, a szokatlan éjjelezés idézte elő, s ha 
irt-ott még egyéb okokat is emlegettek, azokról csak suttogva 
beszéltek. E  közbejött balesetnek különben nem voltak semmi 
komolyabb következménycí^őt Strenner grófnőnek az ünnep 
utáni uaprn czélba vet: ideiglenes elutazását sem gátolta meg.
A sok látogatás épen nem volt előnyére Gertrude egész­
ségi állapotának, sőt az napról napra szemlátomást rosszabb for­
dulatot v e tt ; mind a mellett nem sokáig késiem tervezett láto­
gatásommal A beteget pamlagára dőlve találtam ; nagy gyen­
geségről panaszkodott s a Mademoisclle szerint már több éjen 
át m m nludt. Szemei feltűnően bágyadtak és vörösek voltak, 
kedélyét pedig még soha sem találtam oly lehangolt állapot­
ban, mint ez alkalommal. Midőn vele egyedül maradtam, őszin­
tén nyílvánítani érdeklődésemet és aggodalmamat jövendő 
sorsa iránt.
Vannak körülmények, midőn egy szívből eredő szóra 
megerednek könyeink, és a legtitkolódzóbb lény is aknruta el-
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lenére kitárj» előttünk bensejét. Gertrude váltamra borult a 
zokogva rebegé:
— Oh, én nagyon, nagyon szerencsétlen vagyok,!
A beteg lelki állapota mélyen megindított, 8 igyekeztem 
némileg megnyugtatni; de ő fuldokolva folytatá :
— Kérem ont, hagyjon simi, engedjen szabad folyást 
könnyeimnek; könyörgök önnek. Meglátja, ez jó t fog nekem 
tenni. Enyhülni fogok!
Valóban, alig hogy kisírta magát, némileg nyugodtabb 
hangon folytatá:
— Az isten szerelméért, bocsásson meg nekem! De látja, 
nem tudom, mi bajom. Szokatlan gyengeség vett erőt egész 
valómon. Nem tudom, miért, egyedül ön az, ki belém bizalmat 
képes önteni. A Mademoiselle előtt, bármily jó sxivű is, soha 
sem beszélhettem őszintén, soha sem sírhattam ki magamut 
kedvem szerint.
Gyöngéden szoritám meg kezét, s mondám:
— Felesleges, hogy előttem beszéljen; én mindent látok, 
mindent tudok.
— Ks mi az ön tanácsa ?
— Ajtót mutatni az ily jegyesnek! — volt első gondola­
tom,de igyekeztem tartózkodó lenni. Hogy is lehetne erélyes esz­
közöket tanácsolni egy testPcg-Ielkileg megtört teremtésnek ? 
Nem tartoznám-e é” is azok közé, kik ót egy lépéssel ismét köze­
lebb vonják sírjához ? Erről tehát szó som lehetett. Igyekez­
tem más fordulatot adni gondolataimnak:
— Nagyon kényes dolognak tartom az ily körülmények 
között tanácsokat adni. Várja be, míg egészsége jobbra for­
dul r kkor határozzon . .  .
— Lemondnn. nemde7 Szakit»-» ? — monda haláUu- 
padtan. — Jó  ideje, hogy gondolkodom e fölött, de másrészt, 
inkább a gondviselésre akarom bizni. Miért szomori’sam meg 
az embereket, különösen pedig anyámat ?
— Az embereket megszomoritani ?! . . .  Ez mitsem tenne !
— szaki’ iiin meg önkénytelenül.
— Oh, az én nővérem, daczára tizenhét éves korának, 
mécr gyermek, ő maga sem tudja, mit cselekszik ; gyermekies 
könnyelműségében nem ügyel semmire. G-iisztáv pedig, bár ta ­
gadja, mióta beteges vagyok, meghidegült irántam, nem sze­
ret többé. Clclia élénksége mulait.i ja s vonzerővel bir rá. Ez 
nagyon természetes, bár nekem végtelen fájdalmat okoz!
Így nyilatkozott ez jngyali teremtés nővérének megfog­
hatatlan magaviseletéről e jegyesének méltatl an eljárásáról!
— Sok ideje annak, hogy kegyed őszre vette e változást ?
— Mióta az orvosok tanácsára Olaszországba jöttUnk. 
Midőn e körülményt először énzrcvcttem, nyíltan kérdém tőle 
hidegségének okát, s tán akaratom ellenére adtam okot a ne­
heztelésre? Ö biztosított hogy az egész dolog csak képzelő­
dés, s hogy ő még mindig az én régi Gusztávom. Látszólag 
megnyugodtam s az cg ész dolgot lehangolt kedélyállapotom­
nak tulaidonitám, mely — a mint észre vettem — unalmára 
van az embereknek. Szóval Gusztáv, ki gyakran unatkozott 
körömben, több szórakozást talált nővérein folytonos derültsé­
gében, gyermekies tréfáiban, s igy lassan fejlődött ki köztük ama 
kölcsönös bizalom, melynek ön is tanúja volt, •  a mely FIó- 
renezben létük alkalmával már megvolt, itt pedig «zerfölöti 
erősbödött.
— És édesanyja mit sem szól ehhez ?
— Oh, az én anyám a legjobb ínya, ki mindkettőnket 
végtelenül szeret; ő Clelia szemeivel nézi a világot . . .  A mit 
pedig ő tesz, az ellen nincs k*rogása.
— Ks a Mademoiselle? Ha másként nem, legalább az il­
lem szempontjából róhatná mog növendékét.
— Ob szegény Mademoiselle! H í  tudná ön, mily keveset 
nyom ő a latban a mi házunknál! Ha néha valamely illem-elle­
nes dolog inintt kissé megdorgálta, édesanyám mindig Clcliá- 
nak adott igazat. Az ő kötelessége tehát nem csupán a grófnő 
akaratát, de mindenek fölött a Cleliáét teljesíteni.
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— Krtem már, nuvelőnőjöknek fontos megbízása csak 
látszólagos, s a hol akaratának érvényre emeléséről van szó, 
ott megszűnik hatásköre. De ön, kedvesem, miért nem tárja ki 
szivét édesanyja előtt, kihez leányának mindenek felett első 
kötelessége bizalommal viseltetnie?
Gertrude mélyen elpirult, s kissé zavartan felelte:
— Említettem már előtte valamit, dn megjegyzéseimet 
gyermekies, s minden komoly alapot nélkülöző féltékenység­
nek keresztelte . . .  azután újra tettem lépéseket, és sokat küz­
döttem . . . végre is minden kísérletem hajótörést szenvedett, 
idegenkedést szült, mindenféle zavart idézett elé, és sok kel­
lemetlenségnek volt okozója. Midőn orvosaim tanácsára lég­
változtatás miatt c vidékre indultam, azon ?emény táplált, 
hogy elutuzásom után, elmaradván házunktól, elenyésznek a 
még csak csirában levő keserűségek, s feltettem, hogy egyedül 
leveleinek tartalma szerint fogok Ítélni és határozni.
— És Gusztáv ?
— Mindig a loggyengédebb hangon irta hozzam leveleit, 
melyekből egyszersmind kivettem, hogy ő épon úgy látogatja há­
zunkat, mint otthon létem a la t t ; azután ő is családunkkal együtt 
utazott Pisába, Livornoba, s a jó ég tudja, hová, inig végre ide 
érkeztek. Oh, bár csak atyám volna itt!  Ö, tudom, azonnal 
ketté vágná c zavar gordiusi csomóját! De mit is mondok? ö  
jelenléte által elejét veite volna minden viuzáaállapotnak. Az 
ő határozott jelleme nem ismer ingadozást, sas tck'ntetével 
kifürkészi a lélek ¿itkait s részrehajlatlanul ítél felettük ! ö .  
egyedül ő szeret engem igazán !
E faj k iái tán mintegy önkénytelen lebbent el a vigasztal­
hat lan leány ajkáról.
De mikép is lehet az, hogy édesatyja nincs önökkel ?
— O fregatt-parancsnok a balti tengerin, és saját tet­
szése szerint nem távozhatik hajójáról. Mindazonáltal nem 
sokím várjuk megérkeztét. Addig én sem fogok határozni.
— Meglehet, hogy igaza v»n kegyednek ; do gondolja 
meg, mennyi keserű pillanatot lesz kénytelen addig is á.szen­
vedni. Bocsánatot kérek . . .  ha kolleténél tovább megyek . . . 
Vájjon mi szolgált alapul »» tervben levő házasuígnak ? Egye­
dül a véletlen szerencse, vagy pedig kölcsönös vonzalom, sze­
relem ?
— Mindkettőnknek logtisztább szerelme. Családjaink 
származásra nézve egy rangban >Ulanak. Előbb Gusztáv lett be­
lém szerelmes, és kinyilatkoztatá, hogy nélkülem élnie lehetet­
len, a én hittem ez érzelemnek, mely ina elhervaszt, megöl. 
Szerettem őt végtelenül; forróbban szeretni nem leh e t . .  .
E szavaknál ismét fájdalmas zokogásba tört ki. Nem 
tchettom egyebet, mint őszinte részvét és barátság gyöngéd 
szavaival vigasztalni, s letörölni a márvány arezra hulló kö- 
nyeket.
Mi boldog a család, mely alacsony kunyhójában, egyszerű 
szokásaival nőm rejt szentélyében, ogy minden pillanatban ki­
törésre kész vulkánt, • nem takar oly sötét titkot, melynek ör­
vényében •zégyenleljns gyász vagy épen a keserű halál lap­
pang ! Mi számosán vannak ellenben közelünkben, kik külsőleg 
irigylésre méltók, mig benső életük hideg borzalmat, rémül».
tét a szánakozást ébreszt bennünk ! Már első pillanatra titkos 




A z  u t c z a i  p o r r ó l .
(V 6  g e )
Végig haladván valamely poros utczán, csakhamar van 
módunk, magunkon tapasztalni a por ártalmas voltát. Ugv 
bántja, égeti valami a szemünket, majd meg köhögésre ingerel 
valami, elszorul » hangunk, néha meg egészen is berckediink 
Mind n portól van az, ez bántja a szintbeli nyálkahártyát, és 
a torokba is nz tódul bele A köhögés által legnagyobb részeit 
ugyan eltávolítjuk ismét onnan, egy kicsi rész azonban — és 
pedig a legapróbbjából, — mégis csak ott reked, és egész a tüdő 
nyálkahártyáig veszi magát. A tudomány azt is kiderítette 
már, mekkora mennyiségű port S2<v magába az ember éleiének 
folyami bán. A következdi módon jutott ennek tudomására. 
Ilimuvá égetett egy négyhetes gyermek, egy negyven éves 
ember, és egy hatvan éves ember tüdejét; és kitűnt, hogy a 
négyhetes tudó hamujában nyoma sem volt sem kovasavnak, 
sem kőpom k, a 40 éves tüdőben már 13 »zúzalék, a 60 éved­
ben meg egész 16 százalék efféle portestek voltak. Minél több 
port lélegzünk be, annál maknesabbra fajul a lélegzési szer­
vekben n hurut, végre nz üwzes tiidőszövedéken hampódzik 
cl, a tüdő megkeményedik, összezsugorodik, vé^re tnnga n va­
lóságos sorvadás áll be. Európa valamennyi nagy városai kö­
zül Becsben fordul elő a legtöbb sorvadás! eset; kimutatták, 
hogy ez onnan van, mivelhogy ott az utczik gránittal kövez- 
vók, éb 5* a kövezel a legveszedelmesebben porositja el a lé- 
vi gőt. I'.s mint már fónnebb érintettük, a többi nagy városok­
ban is tobhé-kevésbbé igy van az. Ki ¿ámították, hogy a sor­
vadás még a koleránál is nagyobb puxztitásokat tesz az em­
berekben. Angolországban átlag 50,000-re megy évenkht a 
sorvadásban elhaltak száma, magában az egy Londonban 
8,000-re. ú t  kolera-járványos év alatt 62.000-re ment a kolera­
áldozatok száma, a sorvadás áldozataié ¡rcdíg ugyane&cn idő 
alatt 250.000-re, és egészen úgy van ez az arány más orszá­
gokban is, jóformán mindenütt Európában. Ezek a számok 
tehát világosan mutatják, mennyire rettenetes ellensége a 
közegészség! viszonyoknak a sorvadás, és hát még, ha azt is 
hozzá veszszük, hogy a tüdőbajos szülék majd mindig a gyer­
mekekbe is átoltják a korai halál eme csiráját, és hogy egész 
ivadékuk csencvcsz satnya lesz tőle, akkor világos lesz előt­
tünk, hogy ez a baj a le g m te n e te s e b b  módon egész nemzedé­
kek testi fejlődését rontja meg.
Túl mennénk az igazság határán, ha egyedül a pornak 
róvnók föl a különösen nagy városokban annyira gyakori sor­
vadást eseteket és az ottnni általános kedvezőtlen közegészségi 
viszonyokat. Annyi azonban kétségtelenül áll, hogy a tüdőba­
jok nagy ré-*ze a poros levegő belélegzéséből származik, to­
vábbá, hogy a kik bár más okból estek 02cn betegségbe, vala­
mint azok. a kiknek még semmi bajuk, de a mellkas hib&s 
alkotásánál fogva könnyen beleeshetnek ezen betegségbe, — 
ezek, mondom, bizvást letohetnek minden gyógyulási remény­
ről. hahogy arra vannak a sorstól kárhoztatva,hogy hátralevő 
életüket por-járó vidéken kénytolenck tölteni; — ép azért 
szólunk mi is itt róla, bár tudiuk, hogy mennyire nem szeret 
egynémely hölgy még csak hallani sem szomorú dolgokról; de
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kell szótanunk róla azért. hogy a kiben érző sziv dobog, és 
alkalma és módja van hozzá, férfi, nő egyformán oda töreked­
jék, hogy a nagy városok utczái hatósági utón lehetőleg tisz­
tán tartassanak a portól, és az utczák kövezete is olyan anyag­
ból legyen, hogy a forgalom által lehetőleg keveset kopjék. 
Minél keményebb valamely kő, annál alkalmasabb utczaköve- 
zetre. mert annál kevesebbet kopik és annál kevesebbet por* 
zik. Másrészt azonban minél keményebb a kő, annál apróbbak 
a belőle leváló szemecskék, és azért, mint láttuk, annál vesze­
delmesebb a lélegzési szervekre nézve. A kemény kő tehát egy­
magában még egyáltalában nem teszi meg. a inellett még a 
belőle támadt pornak rendes eltávolításai ül is a lehetőségig 
gondoskodni kell a hatóságnak, öntözés és kellő lefolyatás 
utján. Sok helyen azt hiszik, hogy elég az öntözés, ez azonban 
nagy tévedés; az öntözés leragasztja ugyan a port, de csak 
annyi időre, a mig a viz el nem párolog, akkor újra csak ott 
van a régi por nz utczákon és a levegőben. Múlhatatlanul szük­
séges teluít, hogy nz utczák a középén inr gnsabbak, jobbról- 
balról meg kissé lejtősek legyenek, hogy öntözéskor a viz két 
felül leszaladjon, és pedig egyenesen a csatornák szájai felé. 
Akkor a leszaladó viz a port magával viszi a csatornákba. 
Hogy a csatorna aztán * sok portól, a mit a viz belé sodor, el 
ne iszaposodjék, arról is lehet gondoskodni az úgynevezett 
iszapfogók által, do ez már nem tartóz.k mi reánk, mi csak 
oda szeretnénk hatni, hogy minden nagyobb városban lehetőleg 
ulapos legyen az utczák öntözése, mert minél alaposabb az ön­
tözés, annál kevesebb a por, és minél kevesebb a por, annál 
egészségesebb a levegő, vagyis az élet.
Az egyes ember édes-keveset tehet arra, hogy lehetőleg 
k^vés port szívjon magába; valami kevéssel azonban maga is 
wak járulhat hozzá; igy nz olyan szobában, vagy műhelyben, a 
hol porkeltő munkát folytatnak, .mindenek előtt j ó «z e l c -  
l é s r ő l  kell gondoskodni; vagy olyanformán, hogy aszóba 
levegője erősen kifelé hajtatik, vagy olyanformán, hogy a 
munkaszobákat mesterséges utón folyton-folyvást friss levegő 
járj). Azon fölül gyakori öntözés és víztartók felállítása által 
arról kell gondoskodni, hogy a levegő mindig kellőképen 
nedves legyen. Végre ügyelni kell arra, ho*'y a munkások mi­
nél többször szájukat és torkukat jól kiöblítsék, a szemet is 
gyakori mosdatás utján lehet a portól megszabadítani, azon 
felül az „óvó szemüveg“ is nagyon jó szolgálatot tesz e rész­
ben. A por belélegzése ellen azonban mégis csak legbiztosabb 
óvszer az, hogy c s u k o t t  s z á j j a l  vegyünk lélegzotet. Ak­
kor a por legnagyobb része az orrban marad, és nem bír egye­
nesen u torokba, onnan meg mélyebbre, a lélegzési szervekbe 
férkőzni. M á r  k i c s i  k o r ú b a n  a r r a  k e l l  a gyerme­
k e t  s z o k t a t n i ,  h o g y  a z  u t c z á n  c s u k o t t  s z á j j a l  
v e g y e n  l é l e g z e t e t .
Vannak végre úgynevezett lélegzet kosarak (respirato- 
rok), a miket utczán-járáskor a száj elé kapcsolhatni; csak az 
a baj, hogy nagyon alkalmatlanok és az arezot is eldísztclcnitik. 
Azért egy idő óui Angolországban úgynevezett lélegzet fátyol 
van használatban. Ez egész rendes fátyol, csak hogy alul az 
orr és száj táján vékony selyem szövettel van bélelve és a 
nyakba vetett vékony gummi szalag a fátyol lengését gátolja.
És most — újra kérjük az emberszerető lelkeket, vegyék 
komolyan fontolóra az itt elmondottakat, azután törekedjenek 
oda jó szivüknél fogva, hogy legalább levegőt egészségeset 
szívhasson nagy városokban az emberiség. Sz. M.
»  Egy hét története.
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Augasztushó 14-dikón.
(A l. 'ik o tx a to k ! — A . I Ai»t> l!i* h a jú i.)
Kis, fehér kezecskék, melyeknek hivatásuk, hogy e föl­
dön a boldogság szinarnnyát osztogassák,. . . nyíljatok meg, 
csak filléreket kér a kétségbecsé* és a nyomor . . . ada­
kozzatok !
Legyen öltönyötök selyem-puha gyolcsából tépés a hő­
sök sebére; ki tudj*, hogy netn-e valami jó ismerősnek ju t  ? 
valami jó tánezosuak. a ki egv-egy keringő mámoros gyönyöre 
alatt nem egyszer emlegette »ebeit, melyektől — úgymond — 
szive megszűnik verni, bár ép akkor vert leghevesebben ? Oh, 
talán most is a szivére kapott sebet . . . Enyhítsétek . . . ada­
kozzatok I
És ha ők, vész-edzett, erős férfiak meg is tudnak küzdeni 
mindazon rémekkel, melyeknek neve Nélkülözés, Honfi-bán t, 
Kétség . . .  fényes aczélt kulcsoló karjaiknak hogy kölcsönöz­
zön száz erőt az a tudat, hogy övéiknek, a kik most sirnak és 
meghasonlanak Istennel, legalább a nyomort, legalább az éh­
halált . . .  nem kell megismerniük' Nekik, a kik árvák, mielőtt 
virrasztottak volna c hősök ravatalánál, kik atyák, férjek, 
családfők vnlának, s nekik is adakozzatok !
Mikor a hnroz híre, mint valamikor a véres kard, bejárta 
a hazát, a gyász napjai már előre vetették nagy sötét á r ­
nyaikat.
Az arató letette sarlóját, és szó lt . . . megyünk halált 
aratni.
A kézműves is félbe hngyta mesterségét. . .  még aszta­
losra sincs o t t  szükség, a ki koporsókat faragna; hiszen a 
Csatatér halottak csak u>;y hamarosan hányják be a földbe.
Az író-szoba munkása, ő is félre dobja papirosát; aztán 
előkeresi újra, és megírja rajta a végrendeletét. Azt jó meg­
írni, ha az ember hetven esztendős, és ha húsz esztendős had* 
köteles; egyenlő távolságban vannak a haláltól.
1.4 megharsan az induló is. Oh Intenem . . . még a .R á ­
kóczi vihara*- sem nyughatik dicsőbb emlékeinek csarnokában !
És megcsendül a vonat cscngetyflje.
UeJ! mennyi jaj hangzik o t t ! Egyetlen egy belőle meg­
tölthet szivet, lelket. Mennyi köny folyik ott e l ! J's még sem 
annyi, mint a mennyi vért ont egy-egy kedves szívből a barbár 
ellenség. A barbár ellen, ki' még gyűlölni sem szabad, mikor 
fegyvert emel reánk. Ki meri vissznaujtani ?
A lurczosok már elrebegték az t,Isten hozxádot.“ A 
menyasszony letépte koszorúját, hiszen halotti koszorúba nem 
ilyen virágokat fonnak; még ott zokog . . .  Isten hozzád, de 
nem a viszontlátásig! A dalos rónák, énekes puszták gyerme­
kei pedig rázendítik már szomorú bucu-dnlaikat. Az apák, az 
anyák fehér kendői úgy lengenek utánuk . .  . Büszke tábornok 
urak, mért nem látjátok c béke-lobogókat ? De az elhagyott, 
támasztalan gyermekek sirnak hnngosan, keservesen. Oh Iste­
nem, ki fogja megvigasztalni ? s az éhség napjaiban mely kéz­
ből kapjanak kenyeret?
S midőn a vonat elrobogott, — midőn már csupin nagy 
piros s z e m e i  bámultak nagy meredten a z  clkárhozoit néptö­
megre, mely utánok haláloi. eget nem találó átkokat szór, — 
midőn m ir mind e l B z á l l i t á k  a délezeg erdő sudarfáit, a nem 
maradt semmi inás idehaza, mint egy-két koldusbotnak vnló 
galy . . .  az irtvany tércin, a kétségbeesettek közepette mejj- 
jeleutck, a kiknek szivében irgalom lakozik. Szelid,? gyöngéd 
k é r e l e m m e l  szólítanak meg mindenkit, a k i  irgalomhoz ért . . . 
adakozzatok!
Oh adakozzatok a messzo távolban vérzők kedveseinek, 
mert éheznek és szűkölködnek !
Ivs van mégis a nyomorgók között, a ki nem kér ala­
mizsnát.
Egy nő, alig egy éves boldog asszony, sziv-szakadva ro­
gyott össze, a távozó vonat első fúttyenésére. Gyermeke, kit 
még szive alatt hordott, meghalt, mielőtt napsugarat és éjt, 
köoyet és bubánatot látott volna.
Ez egy ajk nem kér alamizsnát, nem hangoztat átkot, ez 
egy szív nem szorul irgalomra, övé  a /írok égszrn, virágos, 
örökzöld indája.
O tt piros vér, i tt  hófehér köny és fekete gyászruha.
És történt, hogy a  Duna kékes árján fölfelé fekete hajók 
vonultak.
Csöndes, szivszakgató menet, minőkről regék beszélnek.
Oh, mi ez? A bolygó hollandi vetődött idő fekete hajó­
jával ? Acheron csónakja révedezik amott? hiszen félig már 
tulvilági lényeket szállít, s a parton zokogó alakok állanak !
A síró menyasszony, a b natában elfásult b*x anya, s az 
éhező, rongyos gyermekek!
Megint csalt ők ! Amott a bucau juj-kinja sirt föl égbe, 
itt a viszont-Iátásé 2 Beh átkozott mindakettő!
Mért nem álltam a parton, s inért nem vártam be a kikötő 
hajók réme.f. Mért nem rebeghettem: Isten hozott elhullt, be- 
végzett daliák, kiket elküldték békét vetni, s a kik — o h ! szé­
gyene ennek a dicsőséges századnak! háborút és halált 
arattatok. Milyen véres virága van ennek n vetésnek! Milyen 
vérvörös harmat reng ennek a virágnak njakánI
Kiszálnak a hősök.
Amott a legdélczegebb. Mankóján, baj társakra támasz­
kodva tántorog elő. l ' tána  a munkás és fáradhatlan k é z  em­
bere ; oh Istenem, ez a kéz el van lőve, • véres csonkák rémíte­
nek a helyén. Ellőtték $ tán el is vesztették a kezet, mely sirt 
én emlékjelet érdemelt egymaga I Most, most jösz te is, én 
délezeg barátom I Homlokodon a véres seb, ott, a hol szabad­
ság-eszmék. ármány ellen forrongó gondolatok égnek, azon a 
büszko nyílt homlokon! Ugy-ugy, ints nekem, a mint tánto­
rogsz előre, előre! Ints mélán és busán, ér ne bánd, ha vér 
omlik alá sebedből; oly hűn ez a miénk is. melyet egy Oczeán 
sem moshatna le! De nem mi vétkeztünk, kik ez öreg hibáért 
bűnhődünk!
hs  — azt hiszem — ott állok, állok a kikötő parton. Jó, 
hogy egymagam vagyok, jó, hogy nincs, a ki velem együtt ol­
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Biri, Bacsákné úrnők stb. Jövedelem volt 1SM) forint a tar­
talékosok családjainak fólsegé lécére. Ott időzik Simonyi Ernő 
képviselő, s az clvonultan ólő művésznő: Mcntcr Zsófia úrnő.
— A t i ' t r a f ü r e d i  vendégek száiuu e hó 2-díkáig <>79, n 
l> a 1 a t o n-f ü r e d i e k ó 5-dikéig 1484, az u j-tátrafdrcdické 
5-dikéig 158. — Az utolsó, tói sikerült c s á s z á r f U r d ő í  
b á l o n  jelen voltak: Mótusz Irma, Pleekcr Jozcfio, Bokor 
Irén, Bajáról; Wawra Irma, Brunner Irma, Dnrányi Erzsiké, 
Frohmann Irma, Fill, Keiiner és Lcifcrt nővérek, Gorhardt 
Guidóné, Fiacher Fri^ycsné, Rónay Pnula, Arakumovics Jo ­
lán. Bnschísz nővérek Turn-Szeverinből; D ú ln i  t i  Béláné, Korc- 
c ey Irma Szegazárdril- Mezey Mariska Gyöngyösről; Kova- 
c»ics Róza Újvidékről, Wallcr Adél, Dobler Irén, Lusthaus 
Minka, Freund Vilmosné és Hrmmul Józsctné.
(A m egri Vitkovícs ünnepély) úgy látszik, igen érdekes 
lesz. Az akadémiát képviselem]i s Gyulai Pál, Danielik Jáno9 
és Lévay József, a Kisfaludy-társaságot Vadnay Károly és 
Tárkányi Béla. Szvorényi József ur alkalmi költemény írására 
Erdélyi Béla urat szólította fel. A hangversenyen közremű­
ködik Almásy Miklós ur is.
• *. (iWr<£«<íi>cló előadások) K u n t i z c n t m i k l ó t o n  
a Géli Sándor ¿zintársulatának felsegélésérc sikerült, tánezví- 
galonmil egybekötött műkedvelői előadást tartottak. Az elő- 
dásban résrt vettek: Bankód Irma, Lusták Katinka t i  Bankó» 
Margit kisnsszonyok, és Streiling Gyula, Györe Dániel, Lcsták 
Ödön és Kcndefi Béla urak, adták a „Tündérlakot Magyar­
honban.* — B a  l a t o n-F U r e d e n Sá<?hy Gyula budapesti 
i gyetemi tanár kezdeményezésére szintén műkedvelők adják 
elő a Kisfaludy Károly .Csalódásait.“ •— S z a b a d k a i  m ű ­
k e d v e l ő k  Tótb Kálmán „Nők az alkotmányban* czimű 
művét adták elő; kitűnt C«i**tay M. kisasszony és Wintcrnitz 
ur. Forrásunk a jótékony czélt nem nevezi meg. — S z e n t e ­
s e n  a  fővárosi „Szentesi kör" javára műkedvelői előadást és 
vigalmat terveznek.
1< aziiii k s k ül föl (1.
(Chrrbulict Viktor, a magyar festvkril) A jeles fran- 
czia iró a „Revut dcs d**ux Mondénban“ érdekesen ir a világ­
tárlat magyar festményeiről. Munkácsy Milton-képét a művé*/, 
legjobb művének tartja. «A nagy kép,“ irjn Cherbulíez, „csupa 
meghatottság, csönd és nyugalom; érezzük, hogy történik 
rajta valami, tanúi vagyunk „Az elveszett paradicsom11 tercm- 
tetésének. A Munkácsy hirhedt ,feketé*-jét mogrójja, mert 
bár kevesebb van belőle e Miltonon, mit eflvéb képein, mégis 
több a kelleténél. A többi inü közül Székely Bertalan „Széchy 
M áriá '-ját, Veber két képét, s főleg a Benczúr Gyula „Szent 
István kcresztelé'é“-t  emlití kedvezően, s a Pulik Béla ur ma­
gyar juh-aklát.
,%  (Párisiül.) K i m e r  G y ö r g y  ékszerészt a buda­
pesti kereskedelmi és iparkamara kiküldte ösztöndijjal a vi­
lágtárlatra, s ó itt ritka kitüntetésben részesült. E^yík első­
rendű műhelyben reá bit tűk amaz ötszáz brilliánUnl ékítendő 
diádéin kivitelét, mely a bel^a királyné ezüst lakodalmára 
ajándokul készül. — A n e m z e t i  s z í n h á z  tagjai közül 
Pántban járt Paulay Ede, a Nádni-pár, Odry Lehel, Pnuli 
Gyula, továbbá Káldy Gyula, kik sokat forogtak az ottani mű­
vészkörökben. Odry és Soldosné több izben énekeltek a tetaiést 
arattak kivált a Türr estélyén; Thomas Ambroise pedig örö­
mest emlékezett meg a Pauliné Oféliájáról, s visszavonulását 
sajnálattal vette tudomásul.
K  ü l  f ö l d i  l i  Í r e k .
•. (IvnWoWí udcfiri hírek.) A s p a n y o l  k i r á l y  nagy­
anyja s Izabella ex-kírályné anyja, az agg Krisztina, halálosan 
beteg. S :gy a lepok azon hire, hogy a király íőkatnarásu — 
C-isca Sedano gróf— számára mór is uj nő keresésére indult volna 
ki, valótlan lesz. — A z  o r o s z  t r ó n ö r ö k ö s «  jövő hó­
ban, Konstantin nagyherczeg c hó 9-dikén látogatja meg a vi­
lágtárlatot. — A n á p o l y i  c x-k i r á l y  Castro hcrczcg név 
alatt időz Bécsben, s meglátogatta Eugénia c*á*zúrnőt i*.
(TrpUtsbül.) Az ott időző Vilmos császár születés­
napját augusztus 5-dikén nagyszerűn megültík Teplitzben. 
Jolon volt a bádeni nagyherczeg is. A magyar király ott iüő- 
zésekor az ott levő magyarok gróf Battyányi Lujza indítvá­
nyára nemzetiszínű zúszlót tűztek ki.
(Eugénia ex-császárni) Bécsből e napokban utazott el 
«gyorsvonatnál Salzburg fülé. Kevéssel elutazása előtt kifejezte 
az excsászárné, hogy u Becsben töltött napok az utóbbi évek 
egyhangúságában kiválóan kellemes emlékét fogják képezni s 
nehéz szívvel válik meg nz osztrák fővárostól. Eugénia a „Ho­
tel Imperíál-t nyitott kocsiban hagyta cl, reggeli hót óra után s a 
vasúti állomáshoz hajta to tt; feketébe volt öltözve s udvar­
hölgye kisérte és d'IIalvin marquis, utazó marsalja. Az állomás­
nál Wilczek gróf vJrt reá az udvari váróteremben A pályaud­
varnál számosán gyülekeztek ös*ze. Eugénia, ki balkezében 
igen szép virág bokrétát tartott, mikor a vonatra felszállt, a ki­
nyitott ablakon át még néhány szót váltóit Wilczek gróffal. 
Salzburgba reggel 3 kor érkezett, onnan pár nap múlva Ischlbc 
megy s újra tovább, Svájczba.
l r o r i a l o m  é s  m ű v é s z e t .
1. A r ó s z  s z o m s z é d ,  R<?gény, irta a d n a i  K á ­
r o l y .  ISii 1., ara 1 fru (Budapest, 1#78. Franklin-társuluL)
2. K ö 11 o m ó n y e k, irta S o m l ó  S á n d o r .  87 1., ára 
1 frt. (Budapest, 1878, szerző sajátja.)
3. I. A p a f i  M i h á l y  u d v a r a .  Müvclődénörténeti 




Még emlékezni fog utolsó egyezkedésünkre, melyet ak­
kor szcntesitettüik, midőn kis kezecskéi utoljára dúlták fel 
könyvszekrényem tartalmát . . . olvasmány végett 1 Megegyez­
tünk végre, s én ünnepélyesen fogadtam meg, hogy a sajtó 
ujabb termékeit egy-két megjegyzés kíséretében rendesen el­
küldöm Önnek.
Szellemes ifjú írw értekezett épen most egy lapban 
. . .  az állandó és folyó irodalom fogalmáról. Századokon át 
maradandó műveket ritkán alkotnak, áin a naprol-napru gyor­
sabb és termékenyebb hatalom: a sajtó igen gyakran ereszt 
világgá oly művet, melynek élvezése egy-két óránkat kelleme­
sen tölti be, s megfelel azon pillanatoknak, melyekről Long- 
fcllour irjn, hogy nagy eszmék hely ett jobb szeretik a kisebb, 
egyszerű éuekct. \  nap. irodalom legtöbb terméke azonban 
érdemeden arra is, hogy kezünkbe vegyük ; nJha mégis jobb «. 
művek következnek, • ezek reményt nyújtanak, hogy szerzőjük 
idővel élvezhető dolgokkal léphet síkra; s ki tudná a napi 
irodalom értékének sokféle tokozatát megállapítani F
Mindenesetre óvatosan, s a mű értékét így szem előtt 
tartva nyuljunk nz uj könyvekhez; ebben kívánnak önnek *c- 
gítségére lenni alólirott barátjának ez igénytelen levelei.
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A mai szállítmányban egy r<;gé-iy is van, V a d n a i  K á ­
r o l y  .  Rósz szomszédja.“ Szerzőjéről fogja ö n  tudni,hogy egyik 
legtekintélyesebb szépl-odalmi éj hírlapunk,a .Fővárosi La­
pok“ ügyes szerkesztője, ki régóta nem lépett már elő önálló 
dolgokkal. Legjobb müve volt „ A ki • tündér", s más regényei 
(.Kiadó leányok“, „Eszter a t>zép kardalnoknő“), s beszélyei, 
melyek több kötetben láttak napvilágot, szintén a keresettebb 
olvasmányok közé tartoztak; egyszerű tárgy és előadás, ked­
ves női alakok, hamupipőkék, kik rendesen sok szenvedés után 
lettek boldogokká, a e mellett élénk rajzok n kisvárosi életből 
képezték e müvek sikerültebb vonásait. Vadnai egyídőben 
a mi lapuknak is kedve« tárczákat irt.
Uj regénye először a „Budapesti Szemlében* jelent meg.
Maga a mű jú a rra , hogy egy-két csöndes óránkat 
betöltse. Egyszerű, Azonban — a mint látni fogjuk — n a ­
g y o n  is e g y s z e r ű  meséje a következő: Szánthó Mik­
lós, mint annyi sok regényben látjuk, azt hinzi szomszédjáról, 
a mindjárt az első fejezetben eltemetett Antal L szlóról, hogy 
nagy ellensége, mert az iskolákban több *ikert aratott, tiszt- 
ujitíboko.i kettejük közül öt választgatták meg, s a szeretett 
nő !• Antalnak adta kezét, s Szánthó annál inkább gyűlölte 
szomszédját, minél jobban jértegette, bántotta. Antalnak ma­
radt egy Béla nevű fe9tő fia, Szánthónak egy Biri nevű 
leánykája, a kik — s ezt On előtt, ki annyi sok regényt olva­
sott, fölösleges volna tagadnom — persze beleszeretlek egy­
másba, s miuőn Béla elindult külföldi útjára, hűséget is fo­
gadlak. De tu történik ? M nr annyi sok regényben, Szánthó 
uram is lo volt kötelezva egy gazdag uzáortUi.ak, Győrkei 
Balázri uramnak, a kit — előreláthatólag - - csak ¡1 a kis Bi rí 
kezével lehet lekenyerozni. Biri azinleg megadj»' magút, rr~rt 
számit rá, hogy szeptember 21 -dikére megjő Béla, s ekkor nem 
lesz semmi az októberre kitűzött jegyváltásból. Hanem Bélával 
az történik, a mit már csakugyan régóta nem olvastunk moti- 
vutnkép regényben sem ,. .  . t. i. megbetegszik, s igy  Biri hiába 
várja. Csupán a jegyváltás előtti nap értesíti őt erről nagynénje 
által, kinek ótalma alatt éjjol Biri meg is szökik. Később aztán
— igen természetesen, — kíbékitik az öreg urat is, az An­
talok ellen való vak gyűlöletéből kigyógyítják, anyagi dol­
gait is rendezik, ő pedig, mint valami szerelmes ifjú a rózsája 
sírján, meghal az elhunyt, rosznak vélt szomszéd hantja felett.
Eddig van a regény, ismételjük, egy novollának ;s sze­
gényes meséjével. A rósz szomszédság chablonszerű tárgya, — a 
kisvárosi Monteguk és Capulettek gy űlölségei, s az ezalatt 
szenvedő Iiomeok és Júliák alakjai mellé valóban óhajtanánk 
valami újat akár a lélektani indokolásban, akár a mese-szövés 
fordulataiban. Oly fogások, minő például a késő vőlegény be­
tegsége, bizonyára az elavultak közé tartoznak, s azt oom é rt­
jük, hogy csalhatja meg oly ¿zelid, kedves gyermek, mint Biri, 
atviát, midőn vele jegy váltási napot tüzet ki? * bajos elkép­
zelni a raegkérgcscdett, szörnyeteg Szinthóról, hogy fél órai 
társalgás után gyógyuljon ki régi gyűlöletéből, s meghalni 
épen az utált szomszéd sírjára menjen. Ez nagyon ia lyrai vég 
egy pürüskudő élethez.
Vadnainak ninci képzőimé, o helyett vannak chablonjai. 
Mennyire nem bir képzelemmil. kitűnik abból is, l»ot y a rósz- 
nak hitt szomszéd, az elhunyt Antal uram alakja nála «;gysz«?rro 
eltűnik, a mint az első fejezetben udvarából kiviszik. Jeles 
regényíróknál a halott tovább is él azaz befoly a cselek­
ménybe, itt caupnn beszélnek róla néhányszor. Vadnni, mint 
ügyes hirlnpiri'), mindamellett ért a tintáshoz, és kiérzi, mely
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helyekre kellene egy kis kedélyt, vagy költészetet, » me­
lyekre föllengő eszmét pazarolni, b ilyenkor felhasználja 
chablonjait. I»e mennyire kitűnik ezekből is, hogy csak 
chablonok! .Gyűlölet-tender“ , „kedély-viránv*, melyet . j é g ­
verés“ érint, — .szelíd galamb, kit a tors egy bősz . . . 
liycnival köt össze“ . . .  ilyenek az ő hideg, ócska képei. 
Az ogész temotés leírásával kezdődik; mindig hatásos tárgy, 
de Vadnai itt is chablont használ; milyen hatásos és uj volt 
annál, a ki e l ő s z ö r  kezdte a benyomásokat peldtul egy- 
cgv élettelen tárgyhoz kötni; Vadnai is az udvar vén fáihoz 
köti r.zokat. s ezek litják, sejtetik velünk a helyzet hnngulat- 
g rjeszkő részleteit.
Minden könyvben azonban mindenek előtt keressük azt, a 
mi benne élvezhető. Vadnai is nyújt néhány csiszolt h e ly « ; 
irálya jobb szereti a képeket, szóvirágot, bár ebekkel az esz­
méket pótolja ; a nevetséges vőlegény alakja, * a Szánthó ebédje 
kisvárosi vendégeivel együtt jó részletek, míg a Birikc szöké­
sének éjjele legalább is homályos.
Ennyit a regényről, idely — a mint láttuk — koránt
sem képez emelkedést az érdemes iró pályáján. Részletesen
szigorun irtunk, a inint azt ily neves íróval vemben ü n  ké t­
ségtelenül elvárta tőlem !
• *
A másik előttünk fekvő könyv, melyet fa gyakorlott, s
régi iró könyvévsl egyszerre vesz ün , kezdő, de szép tehetségű
kezdő verses kötete. A S o  in ló Nándor „Költeményei.*
liangulattHl, mély érzéssel írt dalok. Et'y kis szobában, 
veritékes munka után áfinodtik végig mind e inclauus ábrán­
dokat, melyekhez úgy illik a választott jelige arról a régi. 
mindig uj dalról . . .  A »zerelem daluí, a szegény költő csábí­
tott szerelm>rc a gazdag és hűtlen, ■ a mf g karjai között olt 
boldog kedvesről. E  dalok ( .E g y  syrén-dnU**) képezik a szép 
kiállítású füzet logbocse«4>b részét; van még benne egy .Raul 
szerclmo* czimti. csinos nyelvű, s néhány szép ly rai részlettel di­
csekvő egy felvonasos, jámbuaokban irt dromolett. s két kisebb 
költemény. A legszebb reményt gerjesztik a még igen ifju 
szerző jövendőjére nézve.
A regényíró a költő után már most foglalkoznánk egy 
. . . történészünkkel is !
No féljen, Gizella! nem fárasztóin fölötte türelmét, cgy- 
szi'rfien arra kérem, hogy T h a l l ó c z y  lytjo», c tehetség?» 
ifju történés* könyvét, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem udva­
ráról okvetlen olvassa el.
A többi közt Bornemissza Anna, a legnerm sebb magyar 
nőalakok egyikének háztartását találja ott, szerfelett érdeke­
sen leírva . . .  Ki tudja, nem talál-e benne valamit, a mit kü- 
löscn értékesíthet ?
E kérés után, n viszontlátásig is maradok ö n t  smve.«cn 
üdvözlő barátja G . . .  I . .  .
S /  i 1» Ini z a k.
fc’f m z r t l  » jc ln liá z  S z o m b a to n , a u g u u tn «  10. T au n liiM sn r. V.i- 
s i r a a p ,  augnK utus 11. II . H Á kiK ij Usrtn>-x fo g sá g a  — H ét© « , a r ü g n u tm
12. Sok h i h ó  » ím in ic r* . — K edden  a u g u s z tu s  IA. Tull V ilm os. — f jje r-  
d in ,  augnuxlti«  M Ü jó k . —  C sU tdrtA k3u, a u g u s z tu s  ü .  A i  a frik a i no 
tiV otekou. a u g u '¿ t« s  tti. O ed ip u s K«lono«l>»n.
\ r |i - < / . l t i l i i iE .  S io m b a tu n , r a s t r n a p ,  a u p u w to s  1 0 — 11. A 
l i á n  —  H i t f o n ,  a u g n x itn s  12. K m ku  J u tk a .  — K m ld m , a u g u s itu ti  l a .  A 
xxidiS. — S zw rdán, a a g i m t a s  14. K 'u x a  J u tk a .  — C ufttíirtflkon. angnsxtuK  
ir>. A kom «TÍIli h a ran g o k . — P4ut«k<m, a u i(u s i tu s  16. T Q nderlak  M agyar­
bonban .
könyvnyomdájában. (Mnzeum-kürut 10. sx. a.)
vassá meg n mankókat, az elvesztett tagokat, a vérvörös seb- 
holyekct. Jó, hogy nem a népek milliói állanak körülcm, a nem 
a népek megbántott öntudata olvassa velem együtt a fekete 
lepellel beborított honi-ágyakat; nem tudni hogy »láttok mi 
mély, in fijdalmas seb sajog, csak egy-egy nyögés vall szen­
vedő emberére. Ki ¡«merne rá egy-egy jaj-szóról, nyögő pa­
naszról arra, a kinek ajakán hangzik? Egyforma nyelv ez 
mindörökké, a elég tudni annyit, hogy egy fiatal élet hervadó­
zását je len ti; hogy szabad és értelmes lény, egy ember pana­
sza, ki nem érdemelte haldoklását, ki élni szerot, s kit akarata 
ellen vittek a gyilkosság szabadalmazott rémhelyéro; 8 éléi» 
tudni, hogy Isten e hangot megismeri, é* megérti!
Olvasgatok tovább. Egy,kettő, egyszáz,két száz . . . Olt 
nem is ezerek, csak százak! Mi ez a harmincz éve» háborúk 
bármelyikéhez? Hanem e véres alakok mindegyike meg van 
csalva; a béke olnjágát adták kezükbe fegyverül . . . s im, há­
borúban voltak ' „A szép tábornok“ és a „Megváltó-főherczcg“ 
azt mondta nekik, legyetek c harezban is hősök . , .  ez az 
erény ! És otthon? otthon a nemzet, s a nemzet nevében apa, 
anya, hitves és testvér, költő s állam-férfi így szóltanak: e 
hnrezban legyetek testvérek . . .  ez az erény !
Megszűnt a bús vonulás. S a kiknek sebeit érintettük, 
megoivuK'.uk e menetben, azokat mégis csak „viszontláttuk.“ De 
hol vagytok ti, a kiket nem hoz vissza soha többé dalladzó 
hajó, robogó vasszekér? IIol vagytok ti, a Kik egy büszke fo­
galomnak . . .  az államoknak országokat, magatoknak pedig 
egy csöndes, talpalatnyi tért, pár négyszög ölnyi kt zc s »irt 
foglaltatok el ? Jöttök-e, latunk-c még ? Kihulltatok, mint Ter- 
mopylae hősei, de sírotokra ki merné c bajnokok költője után 
lötirni: kötelességet teljesítve hulltatok cl . . .  a hazáért ?!
Nem jöttök viasza soha többé! Nem olvassuk meg soha, 
hányán, mennyien jöttök ! Kérdéseinkre felel » Duna liöm- 
pülygű árja ; torlanuk a hullámok : egy, kettő, egy száz, két 
¡»zúz . . .  O i 'u  p á r l i u r  e.
K ö z  ii g  y  e  k
J  . (K rld i harcét<r.) Tudván azt, hogy a honleányt ki­
váltkép érdekelni tartozik a szeretett haza, s emberiség íorsa,
| e rovatban külön fogunk úgy, a mint nekünk szabad, a főbb 
dolgokról néhány vonásban megemlékezni. Nem csupán ha­
zánk, de Európa nagy horderejű ügye az. melyet r kolcti kér­
désnek“ neveznek. A rendezésére összeült kongresszus álla­
munkat küldte llcrczegovina és 13<>sznia elfoglalására, s mi, 
azon hiszemmel, hogy e foglalási ellenállásra nem talál, oda is 
küldtük ifjúságunk színe-javát Ám nem úgy történt, mert a 
Iladz'i Lója népfölkeléí-vezér emberei erősen megtámadták 
P0.000 főre menő seregünket, melynek legénysége sem ürü 
mest von kardot a tűnik testvérekre, kiknek a mi foglalásunk 
kárukra szolgál, u tisztek pedig el vannak bizakodvá. Mnglaj me­
zővárosnál 70 jó magyar huszárunkat puskázták le; pedig 
I 4 helyről irja Sznvőjai Jenő, a Habsburg ház eddig legnagyobb 
hadvezére, h o ^ ’ : „Maglaj előtt van ugy magas szikla, melyet, 
ha csak kevéwó is védenek, igen nehéz volna bevenni.* Hosszú 
Uohatius-igyuinkat, e nagyon sokba kerüli lőszert, a sziík 
. szikla-szorosokban nőm lehet használni. Milán szerb fejedelem
— hír szerint — 20,<»0 emberrel jő  Boínyákorizág segitsé- 
gére, s a török, Bosznia é* Ilerczegovina eddigi kegyura, bi­
zony erősen fogja támogatni a nagyobb mérvűvé fajulható lá­
zadást; nem hiába rendelt cl a szultán országos gyászt. — 
Travnikot, Bosznia másik nagy városát (?) mégis karilcsaj s 
I nélkül vettük be, s llcrczegovina is el van foglalva, különbeu
érkeznek a megdöbbentő hirek. Törökország bizonyára vesz 
részt az ellenállásban, most már azt is Írják, hogy Anglia 
is a részén van. Monarchiánknak nemsokára választania kell 
az angol-török és orosz (vagy talán orosz-porosz, roszul írv.-v 
o r o z - p o r o t , )  barátság között. Rudolf főherczeg Prágába 
költözése, saz, hogy a magyar-sympathiákat tápláló Galicziát 
valószínűleg elvesztjük, bizonyára ez utóbbira enged követ­
keztetnünk. — Angliának a fegyverkezés már is 30 milliójába 
került, s a mi C<) milliós budgettunkut is „erősbbíteni* kí­
vánják.
(A b elcstUek.) A lapokat bejárt rémhír, mely szerint 
a Jellasich és Molinári ezred ifjú harezosait zendülés miatt 
megtizedelték volna, nem bizonyult valónak. Nagyobb baj az, 
hogy nincsenek adataink az elesettekre névé. A mi kivatalos 
lapunk szerint az elesettek között vannak: gróf Chorinsky, Huj- 
dek,Kubin, és Deklava főhadnagyokon kívül:  Koprziva kapi­
tány, Ambrozovics éa Cerne hadnagy a báró Kuhn-féle 17-dik 
gyalog-ezredből, Prabl és Mosetig Henrik hadnagy a Lipót fő- 
In:rezeg 53-dik gyalog ezredéből sebet kaptak, Szvobolla fő­
hadnagy (10. vadász z. a.) és Lange (17. v. z. a.) megölettek; 
5-dikén (álluknál sebesültek: Burger János, Podics Ja k a k  
Pitsetz Mátyás, Tibbol Jnkub a 7-dik vadász zászló-aljból; 
halott nem volna. Igaz a nem csoda, lm ily hiányos tudósítás 
mellott özönével szaporodnak a rémhirek. E névsorra csak in­
kább kérdjük: hát a többiek? és a 70 huszár?
( l\q>cisclö válaatúsok.) A képviselőválasztás moz­
galma, hazánknak c jelenleg második fontos közügyé, egy-két 
nap múlva, hál’ Istennek! végot ér. Vele a sok költekezés, em­
ber-szólás és pártgyülölség, a ha igaz, kezdetét veheti az or­
szággyűlés áldásos müködéso is. Augusztus 14-dikéig 390 
kerület választott; ezekből 12-ben uj választás lesz. A többi 
378-búl kormányparti 222, egyesült ellenzéki (!<“, független- 
»égi (J7, párton kívüli 15, nemzetiségi 8. Jellemző, hogy a la­
pok az egyesült ellenzéket *habaréknak* a párton kirüli, <lc 
legközelebb az egyesült ellenzékhez áiló képviselőt „vad^-nak 
csúfolják ; ama csufnév az „Egyetértés“, oz a .Magyar hírlap“ 
érdeme. Eddig a kormánypárt nyert 23 kerületet, a független­
ségi 33 kerületet, * igy megkétszereződött. Az egyesült ellen­
zék, kinek vezérei között volt pénzügyérek, s igy nem syinpa- 
thikus egyének is vannak, t‘9 kerületet vesztett. A kormány­
pártra nézve nagy veszteség volt a Tisza Kálmán bukása 
Debrcczenben, moly város most már egészen a függetlenségi 
p á r té ; megbukott Jókai Mór és báró Kemény Gábor állam­
titkár, '  eddig nincs kerületük, míg Tiszát Selmecz, Fiume és 
Scpsi-Szent-György egyhangúlag választá meg; kívüle 3 —3 
helyen még Simoayi r-rnő és Verhovai Gyula vannak megvá­
lasztva. Teleszky István é»- Szilágyi Dezső Nagyváradon 
egyenlőn 550—550 szót kaptak, tvét-két helyen vannak meg­
választva Móricz Pál kormánypárti, Szilágyi Dezső, gróf Ap- 
ponyi Albert, gróf Dcssewily Aurél egyesült ellenzéki, Helly 
Ignácz, Mocsáry Lajos függetlenségi és Polit Mihály nemze­
tiségi. A régibb j e l*  erőkből föl se kívántak lépni Somsicli 
Pál, Csernátony, báró Kaas Ivor, Schwarz Gyula, Tóth Kál­
mán ; kisebbségben maradtak, de a pótválasztásoknál bejut­
hatnak, Szilády Áron. BAnó József (a volt alelnök), Nagy 
Gvörgy. F. Szathmáry Károly kormánypárti. Killny Béni, 
Mndrony -s oma, ‘ xivák Imre, Sztupa György ellenzéki. Meg­
halt a függetlenségi báró Raldácsí Antal, kiben n párt egyaránt 
anyagi és szellemi veszteséget szenvedett. Uj erük lesznek 
Grilnwald USla párton kívüli. Eötvös Karoly, Pázmándi Dé­
nes, Monde Hódug (függotlnnségi, izraelita) *tb. A h irhpuók-
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ból bukott Asbóthy János (9 szót kapott), Kun Bem, Lukács 
iryu li  (G szót knpott), Meze! Ernő (Kossuth ajánlata daczára), 
Bakcsi Ferenci, Pompéri János, Szathmáiti György, Tors Kál­
mán, Bródy, Bartók Lajos, k azonban 4 — 5U0 szót knpott 
Stoll Károly ellen. I látra  van még 17 uj választás, s 13 utó­
lagos, ezekből 2 Budapesten.
— -----
H u  ( l a p  e s t i  h í r v i v ő .
Figyelmeztetjük t. olvasóinkat a lap beosztásában eszkö­
zölt változtatásokra. T. olvasó-közönségünk a „Hct* nnptárt“, 
divat tudósításokat, rejtvényt ¿» a  megfejtők névsorát, továbbá 
a  „Megbízások tá rá t“ s tartalmat e g \ü t i  találja a  b o r í t ó ­
k o n ;  nz r Egy bét története“ után következnek h í r e i n k ,  
,K özügyek ', r Budapesti hírvivő", „Vidék“, „Hazánk s kül­
föld és .Külföldi hírek* cziinü rovatokban, a azután az „Iro ­
dalom éfl művészei* és „Színházak“, a esetleg „Egyveleg.“
‘ , t  Udvari hirtk.) A k i r á l y  múlt pénteken félórát 
töltött Eugénia excsászárnénál, hétfőn gyakorlatokat nézett 
végig a Béc* melletti tábori tüzérségnél, s tegnap, miután 
lievárta nz utolsó boszniai híreket, fiához indult, ezzel együtt 
ultizandó a Teplitzben időző porosz császár látogatására. — 
G i z e l l a  fő h e r e z  c g n ő  egészségi okokból Svájcba uta­
zott, a honnan c hét vége felé tér vissza Münchenbe. — J  ó- 
z s e f f ő h e r c z e g e  lió 22-dikér Kaposvárra utazik s szemlét 
tart a honvédség felett. — A b e I  g a k i r á 1 v n é e hó ló ­
riikén távozik Szent Antalból « 21-üíkén érkezik Briiszelbe, 
másnapi ezüst lakodalmának megölésére, s így a király sem 
lc*z jelen unokájának keresztelőjén.
( 4 dakosások.) A b o s z n i a i  1» n r c z o a o k é* csa­
ládjaik föl#egélésének ügyében Sztupa György ur értekezletet 
hívott össze, melyen csak kevesen jelentek ineg; Budapest pol­
gármesterét s a  királyt fogják felkérni nz ügy pártfogására. Bili 
rendezők, műkedvelői előadások családok esténket tépést ké­
szítve stb. sokat tehetnének a szenvedőkért. Eddig csupán 
B é c s b e n  alakult gyűjtő bizottság, Budapesten nem. — 
K i r á l y  ő F e l s é g e  a maga s neje nevében adományozott 
300 forintot a dévai reáliskola tápintézete javára, és 500 fo­
rintot a  lébenyi régi katholikua templom hclyreájjítúsára; to­
vábbá 50 forintot a bakonyságí katholikua népiskolára, 50 fo­
rintot a bodrogit ulaszi görög katholikua templom fölszere­
lésére, 2<)0 forintot a lat. cs gör. szert, alsó-kapniki templomra, 
a római katholikus pákozdi iskola építésére 100 forintot, a  felső­
bányái kálvária kápolna kijavításira 50 forintot, magánpénztá­
rábó l.— A I) e á k-a z o b o r r a  125,755 írt. 641 5 krl. gyűlt 
b e . — l l a n d r o i c h  K r i z o s z t o m  kapuczinu főnök-he­
lyettes u bazíni népiskolát értékes taneszközökkel lá 'ta  el.
**# (Szigligtti sirssobra) javára Szent-István napján ér­
dekes előadás lesz a budavári színházban. A rendezők élén 
3ztur i  György áll Műkedvelők — Halmi Feretjcz vezetése 
alatt — Barriére „Tűz a zárdában* és Szigligeti „Nevelő ke­
restetik-1 czitnü egyfelvonáso* vigjátékát adják elő; lesznek 
énekrészek is, Sziglígctiné asszony nyal és a „nemzeti dal­
kör“ -rel-
(;1 kenyelet mSíre.) Szép gyász-koszorut néztek sokan 
e napokban a Seidl Anna koronuhcrezeg-utczaí virág-diszinü- 
üzletének kirakatában. Gazdngon és Ízléssel van kiállítva,Zöld 
babérlevelekből csinálva, a szalag csokránál finom fehér kia 
virágok, közepén f*gy pompás fehér rózsa, a nagy csokorról 
pedig két igen azéles és nehéz fehér selyem szalag fut le hosz- 
szan, végén arany rojttal. A szalag egyik szárnyára ez van
nagy betűkkel aranyozva: „A magyarországi protestánsok 
hálája j e l é ü l a  másikra“ „A Baldáe«! protestáns alapítvány 
bizottsága." Az elhunyt báró koporsójára küldték.
(Vegyesei;.) K i r á l y  fl F ü l * é g é  a Kisfaludy tá r ­
saság módosított alapszabályait jóváhagyni méltóztntotl. — 
A P o  d m a n í c z k y-p á r t küldöttsége e napokban pompás 
selyem nemzeti zászlót vitt a megválasztott képviselőnek: Pod- 
maniczky Frigye» bárónak, emlékül.— A m o s z k v a i  pán­
szláv bizottaág i-lliatárzá, hogy szünidők alatt több egyetemi 
tanárt » hatvan tanulót Ausztria Magyarországba küld nép­
isméi tanulmányokra. — H é t t ő r e  virradó éjiéi holdfogyat­
kozás volt látható .— Az u j  t á r s a s - k o c s i k o n  néhol nő 
konduktcuröket alknlmnznnk.
I I  i> / - s á s  n a p i  ó.
*** ^jtffyeiek.) T o p é  r e  z á r  Irén kisasszony és Me d -  
v c e z k y  Iatvnn Gyula nagykőrösi gyógyszerész. — F o d o r  
Ilona kisasszony és S i n k o v i c s  Józaof főreáltanodni tanár 
Nagyváradon.— C s e h  Margit kitasszony és K r í* ni n i c z k y 
Auguszt deésaknai bányatiszt — P  o n g r á c z Janka kisssz- 
szony és S zi l a s a i  houvédfőhadnagv Beszterczebányán.
»*« (ös&tektUdt.) O r o s z  Pál zulavármegyei földbirtokos 
és S z k e n d e r o v i c s  Mariska Szabadkán. — H o r v á t h  
Dezső, vasmegye «ljegyző'e. B í r ó  Gizella. — M a t o l a  
István vasuti hivatalnok és K a p p e s z  Teréz kisnsszony Sze­
geden. — Z a j o n g h v  Elemér, a nemzeti színház második 
tenoristája, és L u c s á k  Jozefin kisasszony.
(Ee-iist lakodalom.) Biró K e e a  altábornagy, Buda­
pest térparancanoka, c napokban ülte meg 25 éves boldog há­
zasságának évfordulóját. Az ünnepély szertar tás it  K r n l i k  
cscnkoviczi plébános végezte, ugyanaz, ki az Ünneplő párt 
egykor összeadta.
11 a  1 á  \  o  z  á  s  o  k .
( I i. Baldáas' . l i i 'H )  az ismert szélsőbal! Krőzu*. csak 
üziinént Dehreczenhen 2szavuznt többséggel meg választót i kép­
viselő, s különczaégeiről, úgy mint adakozásairól általánosan 
ismert főur, e hé> 3-díkún. a rohits-suuerbrunni fürdőben agy- 
szélhüdésben hirtelen meghalt. A prot egyháznak csaknem 
egész millió értékű jószágokat hagyományozott, s ¿Italában 
sokan fogjuk kedve» emlékezetben megtartani. A boldogult 74 
évet élt, s tetemei o hó 9-dikén bet alzsamoztatván, vasúton 
azállittattak a bélai sirboliba. Béke poraira!
(Elhunytok.) özvegy báró P o n g r á c *  Lujotné, 
született Z b o i n s k y  Mária 15 éves leánya: E m í l i a .  — 
P o r t i  ( i n  belügyminiszteri osztálytanácsos serdült fia, vér­
hányásban. — D i in ni Le r Kóbort magyar királyi lovas kapi­
tány ; lőtegyverek vigyázatlan kezelése okozta halálát. Tűkén, 
E rdélyben.— J a n c s ó  (ryula veterán tisztviselő Sátornlja- 
Ujhelyen, 54 éve» korában. — J  a k n b f a 1 v n y József e hó 
5 l!kén, 72 éves korában, Gagy-Bátorban, Abaujiulgyéhen. 
B ke hamvaikra!
V  i  (1 é k .
", ( Fiirdci hirtk.) K o r i i n  v i c z á r ó l  tudósítják la­
punkat, hogy ott o hó 14-dikén hangversenyt és tánczvi^al- 
mát rendeztek ; amannak rendezését G cl léri Szabó Ji'nos, C*cn- 
gerv, é# gróf Vay urak eszközölték, ezél Metzner és ugyan- 
cs-tk Csengery urak. Jelen vollak a Csengery kisasszonyok, 
Onheíser Gizella k. a., Muttinkn Péterné, Komáromi Blanka, 
Péchy Andorné, báró Bóthmenné. Márton Fereczné, Mártiin
y
Augusztus 18-dikíln.
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A PESTI JOTÉKMY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjolsnlk minden vasárnap k it hran, színes borítékkal
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZbStKFSZTI ES KIADJA
S m  X 3L í  A,
X IX . Í VFOLYAM.
H E T I N  A P T A R.
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D i v a t t u d ó s i t á s .
Most már M tonyotiiággá vált azon remény. hogy a divat to ré i ha­
ta lm ú  ujM^soknak nertnk eléje. de még most *om tudni határozottan, 
mennyire fognak terjedői •  változások, e i  » » é r t  tanácsosnak m ndj ik »  
i l le t i  h ö lgy  k liogy ax M ii  öltözékek készítésem meg ue i* gondoljuuk. in ig 
»1 uj d ivattörvények életbe lépünk, mert ki tudja. hátua most ax i gyszer 
nagyokat gondolnak ki at okot fejecskék. Távol lt)gyea ( 6 IBnk mindsnben 
í *  mindenkor szószólói lenni a fe l-fc la ju ló  divat »w M iiIy iiu ek .d e  tagadói, 
i i g y  iirui ik a ia i látni l í ln ^ U t i  m dkfideiet, u  cziv iliza lt t í I ^ j t i  k i­
ható befolyását, gyermekes igyekezet volna, innly sziutéu nem VfrWtne 
czélra. Nem  oktatjuk f é n y ű z é s  nőinket. toa M era litjflk  egyik-másik d »lnő 
ruhái lak készitcs-m ódját, valam int » io n  irő sem v é t k "  a ki a nagy m a g  
kóréból %0fn  alakjait, é « ügyozi« v iliig  uitierrinck - t  szokásainak, éf*tinód- 
jának adja rajzait, —  é> most viszatérv* «lobb i tárgyunkra, azt is mondhat­
juk. hogy mr.v a jftvü ó i* i  uj szöveteket is homály fed i ; olkészQltck már. t i  
biu>nyn«. d* a titoktartás zárja tartja  fogva őket, ¿4 Csakis a régi «im a cs í­
k i «  t> V w k ú  szllv«tek elégítik  ki a kozAnség kzus^cxleteit. m to »y o »r  , 
vehetjük azonban, hogy a kát óv óta olyan nagy előszeretettől víkoU p e lj*  
bet (Beigense) szóvetak egészeit kimentek a divatból, mind a m ellett. li<-gy 
m ég nagy készletek vannak belőlQk. Kroki't most majdnem minden divat, 
kereskedésben tetemesen leu á lito tt áron kaphatni, « »  regge l’ v*RJ lu . l  
ruháknak ksssnáltat ak el. A lk »lm »*Lat C8»k  a |n»risi v i ' i g k . i l l i t í »  h é já m - 
v.il fognak Tila£j;& bocsáttatni ax uj Mio/elík, in  csak ikk.tr tudhatjuk meg 
határozottan. m> ly  s t fv o i és szabás les* ax uralkodó a anionban, az ut­
c a in ,  a h á tb a n ,  a sx in liazbnn , lá to g a tó ito k  a lk a lm á v a l s tb .  A d d ig  azonban  
u ta z ó  i*  k im en ő  ru h á k u l a  b e ig e h ő l kew ülW k ig  'O k e d v e lle k . Az ¿lónk 
ü i n f t  sk ó t  k<vzkás be ig cb ó l n ag y o n  s z e re tik  azt a b e tg e t ,  a m e ly n é l a v&rft* 
vagv  a  zö ld  v iiii  a i  u ra lk o d ó . K ru h á k  dÍKiit<!s>jt (ryakr^n  csak  egy lo tfu  »tt 
szegó ly  kópazi. vajfv k « k i ‘tiy fo h ír  c s ip k ék , a  tu » lv ik  dtirfilt k in ezó st k í l 
« sin & zn e k  az f> lt* ictii#k . A pli»so  fo d rok  k » ittl  r>ry-k4t h u z o tt  fo d o r 
ix a lk a ltu a z ta t ik . vajry li^ g re r .  k iv á g o U  ivók. b ü d ru ia to k .
Ulnt a p iris i vilfiifkiállítás buzgó látogatója, ki a d ivat tírón  na^y 
árta8vág^al bir, ó t u »(fy  érdekkel kórét miudeu észleln i is  látni vaJ.t. éa & 
kinek n iv < i je e f»ft .> i xterint írjuk *  torokat, a csinos párisi nők fe lt fm ' m 
o ly b k j  lii;yelmrtt Ivnlitaaaic n n »t a czipökro 0«  harisnyákm. ho?y szín t« 
fcn yO z f««) i< lett. A liim tott harisnya nuir k«vns uekik. mo.it mnr csipkiikkul, 
m «i; p a d i' lehető id ' bniszeli M  v.Vijncienue ciipkével isei;elyetik  atokat. •: » 
v.tlamire való >zehh OltJVi^tbuz nőm i i  viselnek m is  etipót p ic ii lábaik, uniM 
világo» selyem- vaj;y a tbm hól. vagy a ruha szüvntóból valót ; tormó»zete- 
«eo  m ég 1  párisi hölgyek kótOl Is cu k  azok enjjeubftnek m^g masuknak 
ilyen l^uyfisést, a kik korija  roboghatják üt az életet, roig a gyalugosoknaV 
o tt is, itt is, nélkülózhetlen a bőrből k-i’ í l l l l  c*il»>. Kniilm kimnuclnlro igen 
« •in a sa k  é l  a lk a lm a in k  a  gom b o ló »  to p a n k á k . a lacso n y  sa rk o k k a l, m olyekbon 
a  lá b  knnuyeilúW ú> b u to s a a  já r .  m iit a m ag M  u r k u  ez tf-í c«ak<s ax e s tó ly i. 
vag y  m*» dísze« a lk a lm a k ra  van  u ta lv a
É t  u tó it  e lv ó g ezm  c*«vegú>iinket, b u -r iu tz u n k  a jö v ő  hű ti v iszon t- 
hitning!
S  ’á Á 111 r e j t v é n  j .
U a j o r s i k j  H » r^ i t tó ] .  
t. 3 . 4. A kkor sxóp, h a  n ag y o n  fohér,
&. M  23. ‘2 2  M acska  e lő t t  ly u k á b a  té r .
JE
21 . ü  11. Ö rök li ez t m in d o n  e m b e r
17. 2 8  7 22. 7. 2 1  iCt. 2 7 .  A nnak  rcsxn, k i so k a t m er.
10. A. *1. K hes e m b ern ek  fóv ág y a ,
1. 6. 4- 7. *21. A fo ly am n ak  ex ax ág y a .
27. •Jf-'v 10 3. 27 . 5 . M in d en  b e te g  e m b e r  ilyen.
12. 2 3  27. H a p iaczi. ú g y  s ie n ite le n .
2f>. 27- 28. 2 9 . 14. E b b ő l l e t t  ax eg ész  v ilág ,
24. ü l. 2 0  H á b u ru b a n  sokan  kap ják ,
19- 20 . rt. 1‘J .  Kz a  v ilá g  fe n n ta r tó ja .
2. ■’% . 2  11. 16. 24. 2-J. ‘27. Kz m »g an n a k  m e g ro n tó ja .
SO. V aU h á ra  h o g y  igy  leg y en .
A d ja  u i 'g  a z t  a  jó  Ist>rn.
M e g f e j t é s i  b a t á r i d ő . ' s z e p t e m b e r  h ó  11- ¡ k e
A f. c. 29-dik számban közlőit rejtvény értelme: 
M a g y a r  h ö l g y .
H e l y e »  m e g f e j t é s i t  k ő v e t k e z ő  t-  e l f i f i z o t ó i n k  k ü l d t é k  h e :
S -iro jv  M ari l ’n ic rd i  l*»p K rx séb e t. N a g y  K am illa , Z eke Ja n k a , S t t i ­
n i  r Ü aro lta . U á tb o ri S i^ ra y  I s tv á n n á . U jfa iusjr K áro ly i é, L u k á ts  íy ó rg j 'n ó , 
l l i 'l a s s y  l ’&ksy Id a , K o ren ^g h  S ork  H erin in , M e Jn y á a iz k y  M a rg it ős U n n i ,  
K hn.i G iz rlia . l.akó  < lyo rgyné . l ’a j^ r  f.pnke. K w k M arin , P ap  Jó * i« lb é . l lu -  
s i a r  E ic llia . K rakkay  M a ri. J á v o r  A nna. K iss Iz a b e lla ,  ifj. l .ieb n n r Jó z so fn é , 
N ugy  <>iza, S » /o sv á ry  M a rg it  és E rzs i, J á n o  sy l.n josnó , K a lm á r  K r is z tin a , 
T v m e sT Íry  R r r> :h e t .  lU lló s y  J o lá n ,  T a in ásy  I n n i  « 1  í ^ r a .  K a to n a  R rxsike . 
F o d o r  Ja n k a . F én y es K lára . A n ta lfy  l .u l i* . T ó th  S á n d o rn é . I ’a jo r  K a­
tin k a . K nlú ly i M a risk x  K isz rly  H óza, O U h  Is .io * n é . S zabó  IrAn, S z a th m á rv  
O lga . /.M ga M alvin, C zékus G a b rie lla , f ^ u x l  \ n n a ,  HolTmaun S z id ó n ia , 
L iró  K n iilia , M ailár M a. l.o b o tzk v  K a ro lin a , S ám n el S á n d o rn é , K é p e i M a ri, 
SzeL t  T e ré z  és K te lka , T akáos l(«r>nin
— 4b» v—
M  0 ? b  i s 0  k  t  A va.
Újra fiilktmn azon tisztelt előfizetőimet, a kik az dó- 
f'Zcli’si dijat »léfi cdti'uf he nem küldték, szíveskedjenek azt 
most már beküldeni, egyúttal köszmétét mondva azoknak, a 
kik múlt heti föl kérésemre máris megtették. Nagy szivedé* 
jel tettek nekem ezzel. Emíl ia.
P ó c í  m  e  * ry  e  r  r  e  V .  I  u r h ö l ^ y n c k  : A z o n n a l  i n c g -
k ü l d t o m .
N .  M  i 1 i 1 i c  s  r  c  P .  0 .  J .  u r h ö l g y n e k  : M a g á n l e v e l e t
írtam.
K 4 M o n o s t o r r a  S .  B . u r n á k  : E d d i g  a  c s o m a g  ég  l e ­
t e l e m  ¡9 k e z e i  k ö z t  le * z  m á r .
D c i n é n d r e  II. A .  u r n á k :  K ö s z ö n e t t e l  v e t t e m .
B é c a b e  S z .  M .  u r h ö l g y n e k :  A  l e g s z í v e s e b b e n  t e t t e m .
G í u r e g e v ú r a  A. L. urhölgynek: Vettem kedves le­
velét ¿a akkép fogok intézkedni.
N. S i n k r o  P, M. úrnőnek: Örö imnel vettem kedve* 
sorait. Reám nt tve mrgtisztefő kívánságának azonban jelenleg 
nem tehetek eleget, meri nincs, nz ősz folytán azonban a leg­
szívesebben teszek eleget óhajtásán ,k.
K n r c z a g r a  A. K. L. urnák: A inint lehet, azonnal.
S á g h r n  R. T. urhölgynek: A rózsaszínű selyem ruha 
u n d e n  e>M;ire jobban fog illeni ez alkalomra, mint a fekete.
M í s k o l c z r u  A. G. urhölgynek: Véghctctleuül sajná­
lom, de nem lehet!
B a l o g r a  M. E. urhölgynek: A szélessége épen G8 cen­
timéter. Várom szive« határozatát.
K o m á r o m b a  B. K. urhölgynek: Ilyen dologban nem 
If-het eléggé elővigyázatos az ember, onnan eredt h várakozás.
B u k a r e s t b e  G. I. úrnőnek : Várom, még pedig aggo­
dalommal a feleletet és híreket.
T  a  r  t  a  1 o  n i .
M a rg it MKionjr liÁiiioorM, Vek» L - tó l .  — M a rc i t  d a la i-b ú l, S « m l6  
&i>nd»rtól. — lio sx n ia  é s  H erciegO T ina. A t á ld o z a t, ( te ra - tó l. — Az u texai 
|i*rri>l. — É g j  h i t  tö r té n e te . — KSxBgyek. — ftn d a jiM ti hirvívA . — V * 
d«k. — H azán k  a kü lfö ld . — K ílf5 M i h írek . — Iro d a lo m  és in f i r c i ie t .  — 
B xiab iuak .
A b o r i t o k  o n :  H eti n a p tá r .  — i)ii»M i«ilósitha. — áx& inre jt- 
ré n y . —  A t. « j tv é n y f e j tá k  névsor» . — M e iíb iraso k  «ára. H ird e té se k .
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy 8 —9 éves leány - 
kánok v/iló ruhaderek sznbásmintájn.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdono*: K M * L I a .
E l ő f i z e t é s i  f ö l h í v á s
„ C S A L Á D I  K Ö R “
T i z e n k i l e n c z » * d i k  é v f o l y a m á r a .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z i n c B  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
cs kőnyonmtu arczképek.
E l ő f i z e t é s i  < l i j :
Csupán a lap ra :  egész évre 12 frt ,  — félévre 6 f r t ,  — negyedévre 3 frt .
Az egész évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
" ~  H I R D E T É S E K .
Eogorvosi és fogászati műterem.
Arustein Mór
a já n l ja  m a g i t  a  t. cm. k t i t a t á n i c l t  m inden  t*já  f i f o M k u ^ k  
a ra n y b ó l, v a la m in t a m e rik a i V ü l k n l i l t b o l i  e lk Í M i lW i* ,  ’» *w>k- 
iiak  a n é lk ü l ,  h o fy  a  io fiy U k o rc .lt e l l i r« i l i t t* tn á tt* k , fá jd a lm a tla n  
b e té te ié re . E l ő l e t e k  é» p l n m l t t r o z á ^ o k  a  le f l« |k !u m * ro tc -  
se b b en  te l je s í th e tn e k , in irö l 2 »  r v i  c y a k o r l n t o m  iiy o jt b .z .  
to » iték o l
A já n la to m u l szo lg á l, l*»gy te lje s  18 év ig  l l r k « t r h  J .  G . 
fo g o rv o sn á l é» n t 'b b i  idfllwM l l r .  T u r a t M i t z k y  m. k .  u d v a r i 
fn |n rT U B á l i ^ i l k o d t c m ,  u tó b b in a k  é lb iiay  iá ig . A - d
le g e k  k»*»*4 liiík fA táaá t k é rv e
m am d u k  m ély  t i ix te l i l l c l
A  II  N S  T  K  I N '1 Ó  tt .
K«nl.t~ *»t. tU irtitiy a -m c ta  ¡1.
Szt. István ünnepély
t. látogatói
f e lb é re ln e k , ü z le te m e t a a j i t  é r d e k é b e n  m eg lá tó -  
S í,!n i, m in tá n  ez  a lk a lo m m al m inden  e x ik k e t u . m. 
kr*>z r u h á k a t ,  r u h n k e l m e k H .  t n x o n t  • ,  t .  t ,  
r rn d k iv tll  leazá llilu U  á rb a n  e lá ru ii lo m .
Tiszte lőttel
(i'r»«!*m nnii Jó z se f ,
DmUptut, k írá lj u. 27. íz ,
„ a n » n t ;y n r  k o r o n i i l i o z . H
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Keguyitási értesítés.
A iiAgymr tA *Í£u u rs s á g o k n a k  » f- **« « U i i to i« n  j e ­
leltem, hogy Ű*lutrin*t
Hatvani-utcza a barátok épületiben
nzvn jűiyen, kol előbb a
t h e i n  J L , I C P C Í > T  &  f i a i
e z é f  v o lt , nK -n y ito tta m  4» a já n lo m  ( « td a ^ o n  r tU io r« lt  r a k tá ro m a t ,  hol U 
m in i l r i in i - n i f l  n ö l  d l v a l - 4 k r t v r t r k ,  p i p r r r - r z l k k r k ,  « le* n ja t> » »  k e -  
» E ilrH it » c ly r n i*  r t  I t a r a o n y - k r l m t k
kész felöltük, köpenykék és öltözö-köpenvkék (Toiletten)
a  l e f a ja b b  p á r ú í  és h « rtln i d iv a t fz o rin tl  a la k b a n  a  legJnlányo»A bb á r é r i  
k a p h a tó k .
■ V *  M epr«ndelA»ek a  k ív á n t m in t»  *»«riQt l i l f u l r l j f ' f » ,  l f ( t -  
K Y o r « a h h n n  t r l j m l l t r l n r k .
* M ily  tia s lo lo ttu l
e ik en sc h ít z  sándöb.
\  adiísz Ferenc» özvegyének utóda
illutszer-tJÍra
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“
koronabrrezr (arlj-atcxa I. aztm  alatt Párizsi ház Ptmlen, 
Aiiinlj* főraktáruk valódi a n y u t  ¿8 f r n n c z i n  i l ln tm zrrek .  
h a jk e n ö c m ö k ,o la jo k  e s  tó i t  f i t*  s z a p p a n o k n a k ,  további 
fop-, köröm- cs hajkefék, mindennemű fésűknek; úgyszintén nagy 
választókban a többi itt fel nem említett ptprr^M xerrke t.
Árjegyzékek kívánatra hekQldetnek, és vidéki utánvételt 










a r  3 0  fo r in t  brvitmirliift u t á n  (i t larnb i^ rn  (Intuit l la t i r  anicol liirAlkiizö ingyen.
















S ü r g ö n y ! S Ü S Ü Ó I T !
s í .  i i .  t .  ^  ( ‘ v ö k ö z a n w é « ; l i o z !
A p á ris i t á r l a t  végére  já r r á u ,  szakm ám  sok gyűri kiállítóinak m e g m a ra d t cikkuit, m egvásáro lván , még nem hallott 
potom nron tuindok ra jto k , hogy a jövő  h ó b an  k íná lkozó  jó  a lk a lm a t.  ni h i i r o I  kiállítók v issz a m a ra d t k ő im é it az ó » i i  -h téli 
id é n y re  m egvenn i el no inulas/.szum . —  Kérem a  t. vevöközöniiéget, sneireft p á rtfo g ásu k !’''«» ré sz es iten i és m e g re n d e lé se ik e t s ie t te tn i ,  
m iu tán  in itt felsorolt olc*óm.<(ok elndnsn rNnki* e g y  lu.napix taril
Sx.-Kehérvár, 1878. juliuti iiúuan. Teljes tisztelettel
I I  .  1 ^ í I > í m < ‘ 1 i  Z s i ^ m o n d .
„A  l 'H Ó F K T  VIIOZ. 1
S í -Fehérvárolt. nador-utcu Siekarák és llornyánHiky 
urak kereskedése mellett.
Árjegyzék kívánatra ingyen.
Árjegyzék. — l-üo sáilm. 
K i o r k d m é k .
6 0 0 0  in . t la a ta  » iö r -a a 8 rc t  . . .
IfXXHJ b . B »r»go O u a d i n  éa leg fin o ­
m a b b  M o n ia m b iq n n  . r .
( 0 0 0  m . F r c g a t l e  rgftvetok . . .
■ l'A i m . Kip>* d e  N » rc l í  . . . .
3 0 0 0  ni. í -k e te  4« axinea ca ik o  i I_j
|..lty S g e t* tt lU a ite ro k  . .
A r je * y x < k . —  g - d lk  s z á m . 
M o s ó -k e lm é k .
ICOíO m. r íi* a j* ÍD  Cr*i*<<u . . r .
4l>0O m . a x ln e i C h ’ffc K a rlo u  . .
60ü i íu.  P i q u e t c k ......................................
&5CO m . ig»n  fia. P iq a .  » tin . T lrá g g a l 
900 0  B . ig en  fin. « « r i ( r i l i  t e s t o  Q  
csikó»  ¿a Irágoa . . .
5 0 0 0  n>- - á rg a  Namk ¿a c s ik .C a in v a d t
A r j t ir y x ^ k . — 3 - ik  « « ám .
3 0 0  v . 3 0  rllf. K a n a v á a io o , S x itin tr. 
2 5 0  v . 3 0  rfifö* T rü b a i  K a n a v ú z  . 
JU 0 t .  91)  u g y a n é i  róxaaasin  . 
2 0 0  ▼. 3 0  rcf. vaUSdl ru iu b u rg i  d t to
.I r je g ry i  k .  — 4 - ik  s z á m .
F e h c r n r  m iie k .
54.»:0 d b . an g . P lo n t i r  tO rfllk. d b ja  .
Ij d b . fabárk te llon  tttrfllkO sö . .
6  d b . dam *a« iro*o tt d t to  . . .
6  db . páriá i f * h " r i te t t ,  a  r t lá g k l-  
á l l i t ú b i l  v irá g g a l  . .  .
6  db. a r a l r i i a  tU a ta  c é rn a  . .
6  db . legfinom abb  D<unn* ^ iro io tt 
6  d b . p á r is i  v k iá l l i tá a i  v i r á g g a l  . 
5 0 0  T. 3 0  r tif ta  tö r tlk & iif  a  páriá i 
T ilágu lH llitnaró l . . . .  
5 0 0  lu e . k iá l l í tá s i  tS rtllk B iv  . .
400  v . D i a u c J i o i o t t  k iá l l í t .  tS ra lk .
Á r je g y z é k .  — 5 - lk  * xám . 
» h í r  é %  « s in e s  a b r v s x a k .
h e ly e tt  c u k
- . -------- .07
— .85 - . 1 5  
r - . m  — .15
- . 1,5 - . i á  
— .68  — .26
.13
— .3 0  - . 1 7  
-.4ö -  a  
- . 5 0  - . 2 1
-A *  —.22 
- . 2 8  .16
A r je g y x e k . — 0 - Ik  s z á m .
2 00 1  db. an g o l O ifo r t  .
' ¿ 0 0 0  db. f r a u d a  O x f i r t  . . .
2 0 0 0  itb . va lód i b ra a ilta i  O zfb rt
h e ly e tt  t« a h  
- .3 0  — .15 
- . 3 4  - . 1 8  
.45 - . 2 *
5 .8 0  
6.20
6 .8 0  
11.40
-  76 
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H o g y  l e h e t  m e g g a z d a g o d n i  ?
(Kltesi<!li5».)
M ik szá th  K á lm á n tó l.
Szegény Tóth Edétől hallottam ezt a történetet, talán
egy megírandó szinmü egyik hatalmas felvonását, ha meg nem 
dermed örökre a kéz. mely erőteljes tollat vezotto. Ezt külön­
ben C*ak annak tani! Ar'ául mondom, hogy a sora mégis nagy 
ur, még nz irodalmi válfajokat is képe« devalválni, ha kedve 
telük henne: a jó «inmflből rósz novella lesz.
K* ezt, hiszem, nagyon sajnálhatja a t. ez. közönig , de 
még százszor jobban e beszély hőse, fju Pallér Miksa bará­
tunk. Kit a meghalt költő minden félszegsége daexára sokkal 
szeretetreméltóbbnak fest ;tt volna, mint én. a mire pedig de 
nagy szüksége volna Pallér Miksa barátunknak, ha a szép 
Pukovics Kati által kívánja magát szerettetni!
Már pedig hogy nt kívánná, a mi egész életének egye­
düli vágyát képezi, a mi mindig eszében van, éjiéi óh nappal, 
ébren és alva; erről gondolkozik fekve, ülve és tegyük hozzá, 
állva is, mert Pallér barátunk állásánál fogva idojénok legna­
gyobb részét állással tölti. I T¿yanis fi az első segéd Krmnmcr 
Pál uramnál a „Verer gólyához“ czimzett vegye* kereskedés­
ben. A .Veres gólya“ átellenbon fekszik a , Kék pávához“ czim- 
zett kereskedéssel, melynek főnöke Pukovics Árpád,a Kati apja.
Ezzel azután megvan magyarázva minden. Két útellen- 
ben fekvő kisvárosi vegyes-kereskedésnek lehet-e existálnia 
harag, aprehenzió, kenyéririgység, ócaárlás. vevő át csaloga­
tás, veszekedodé*, gyülölés nélkül? (bizonyára képtelenség inár 
gondolatnak is. A „Vére« gulyára“ oly hegyesen néz le a Pu- 
koviesék . Kék pávája,“ mintha a piktor tudta volna a gazdák 
érzelmeit, s melyeknek viharához nem kevéssé járult Pukovicsné 
és Krammerné asszonyságoknak egymás iránii gyűlölete in, 
lévén mind a kettő hiú é* nag^nyeh 11 » lévén mind a kettőnek 
eladó hajadon leánya; sőt a klit család köziitti viszályt még a
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természet is nevelte, mert inig » Krainmerék Lucziája szőké­
ben ritkította párját, addig a Pukovicsék Katija barnában 
volt kikiáltott szépség.
Képzelhető tehát, mekkora vakmerőség kellett ahoz, 
hogy a jámbor Pallér Miksa ilyen körülmények közt Puko- 
vicsék Kálijára emelje szemeit. De ki parancsolhat a szere­
lemnek ? Ki tilthatja meg, hogy a szerelem csodás virágának 
magva olyan talajban is ne fogamzhassék meg, melyet meg 
nem termékenyit biztató napsugár jótékony mosolya, tápláló 
reménynek üditő harmatja?
De ha nem volt semmi remény, semmi kilátás, bezzeg 
bőven kijutott nz ellenkezőből. A szép Pukovics Katinak 
hiába köszönt az utczán, (mert másutt soha « ra  látta) az ren­
desen nem is fogadta. Aztán mit ért, ha látta is, mikor mindig 
oldala mellett az is, a kit legjobban gyűlölt a világon: a fiatal
— Kércdy Péter.
Ifj. Kéredy Péter hirhedett gavallér volt, a kivel apja 
Tég>g járatván a hat gymnázialis osztályt, tanulmányainak 
folytatása végett fclküldötto az egyik választó kerületből or­
szágos képviselőnek Budapestre. Hadd szerezzen magának egy 
kis praxist! Szerzett is eleget. N ív ó  sokat olvadható lejárt 
váltókon, országgyűlési absensek közt s emlékül eltett női 
tánezrendeken. Ez, uzt hiszem, tökéletesen jellemzé.
Az egész világnak udvarolt kivétel nélkül. Egy nap a 
főispán leányával: Elvira komtcszszel lovagolt ki, másnap már 
Pukovics Katit kisérte a reggeli misére, mig következő napon 
meglehet Krainmer Luczia szalonjában tette a szépet, nem 
nagy lelkiisinerotet csinálván magának abból ¿cin, hogy nz 
előszobában még a Náncíi szobaleány piros pozsgás arczát is 
megcsipkedje.
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Mindezen tulajdonságai daczára, bálvinya volt a leányok 
¿s mamáiknak, egy részt mint nagyra inenendu ifjú, másrészt 
mint az alispán, idősb Kéredy Péter fia. Mikor otthonn a kis 
székvárosban tartózkodott, valóságos izgatottság uralkodék a 
körökben.
Hogy a hölgyek közül melyiket szereti jobbnn, senki 
sem tudta bizonyosan. Majd ezt, majd amazt vei te szárnyára a 
kisváron pletyka. Annyi kétségtelen, hogy Pallér Miksa nem 
bánta volna az egész vil g  valamennyi hölgyét, csak ezt az 
egyet, ezt az egyetlen egyet ne bántsa a hir . Iszonyú félté­
keny volt.
Hát még mikor a helyi élezlap oly tárgyú torzképet ho­
zott egyik számában, a hol Kértdy Péter Pukovics Kati előtt 
térdepel, ezen szájába adott szavakkal: „Nagysád: az egész 
kerület lábainál fekszik bennem.*
Mikor Miksának kezébe jutott a torzkép s a hölgyalakban 
K m  vélte felismerni, féltékenységében összerizkódék, arczát 
láng boritie l  sönkénytelen felemelte öklét s úgy nyakon ütötte 
kétszer a mellette legközelebb álló boliosinast, a Palkót, hogy 
a kettő közül az egyik ütés is bizvást fölért két egész havi 
kereskedői sznkoktitással.
— Meghalsz! — hörgé Miksa barátunk félőrlilten.
— J*j I oh jaj ! Hiszen > tegnapi ropszdropszért már ki­
kaptam a főnök u r tó l!
— Vem te halsz meg, — orditá Miksa. — Ez fog meg­
halni, elpusztulni1, elveszni, az én kezem alatt elveszni!
Öklével a lap azon részére ütött, hol a Kéredy roazu' 
talált arcuképe volt látható.
— Halál az arísztokraczídra! Vért ontunk,párolgó vért! 
Ha ur vagy, ha nagy ur vagy, én is az vagyok, mert engem 
Dózsa Györgynek hinuk ezentúl. Az le«z nz én nevem I
— Megbolondult, Miksa? — szólalt meg a* e pillanatban 
belépő Krammer ur. — Vagy pedig valami verset tanul a 
névnapomra ? Nem szükség olyan hangosan deklamálnia, mer*, 
összeszalad az utezn.
Miksa a „legfelsőbb hatalom“ ebbéli beavatkozása által 
hirtelen meglepetve, egy heringes hordóhoz támaszkodik s 
megjuhászodva mondá:
— Csík gondolkoztam, főnök ur.
— A pokolba is, ilyen hangosan gondolkoznia! Ki mi­
lyen gondolatok! ö n  valóságos rebellis, Miksa. Több, ön de­
magóg. Kire haragszik? Nos,netn felel?
— A fiatal Kéredy re, — suttogd Palkó.
Nos, nos, — jegyzó meg Krammer ur, fontosokat p il­
lantva p .paszem n keresztül. — A fiatal Kéredyre? Hogy 
ju t  eszébe ilyesmi ? Oh ég ! ön ,  és egy parlamenti tag !
— Főnök ur. én néha haragszom, — k iü ld  a szelíd em­
ber, nagy bozontos szőke fejét daczosan fölemelve.
Ivnunmer ur eliszonyodék ; még soha sem látta hű se­
gédjét ily felindulásban.
— m h  t ö n  igazán naiv; az isten, édes barátom, nagy 
lehet i maga nemében, de azért még sem > czispán nz édes­
apja itt  a mi vármegyénkben, magúnak pedig nincs szavazata 
az alsó házban. Ezt jegyezze meg magának, fiatal barátom. Az 
öreg Krammer valliUos ember, de praktikus ember ir . .  hm . . .
Miksa csak a fejét rázta és nem szólt többé egy mukkot 
som. Az öreg Krammer pedig kézdörzsölve járkált fel b alá s ha 
egy-egy pillanatra megtisztult vevőktől a bolt, újra meg újra 
visszatért ehez a themához.
— Aztán hm . . . egy sem jó ember hm . . .  a ki annak a 
fán >k az ágait nyesegeti, a melynek árnyékában pihen hm . . .
Miksa felütötte nn?y idomtalan fakó fejét s zavaros sze­
meivel csodálkozva nézett a beszélőre.
— Nos nos, ön bámul? Az pedig épen nem bámulni való 
dolog okos ember előtt. Ez mdr olyan gyümölcs, a melyiknek 
csupán érni kell hm . . . M holnap irrn tnlálunk ébredni hm, 
hogy a nagyságos Kéredy fmnilia czimere íog pompázni a 
Krammer Luczia fehérneműjén hm . .  . hm . . .
Mii síi most is a fejét rdzta.
— Micsoda? ö n  kételkedni mer? Miksa barátom, ön ma 
nincs tökéletes eczéoél. Talán beteg ön? Menjen a szobájába, 
pihenjen kissé!
Miksa szót fogadott, szobájába tántorgott s ott aztán 
levetette magát a veres csíkos divánra és sirt sokáig keserve­
sen. Ha valaki kérdezte volna, miért, bizonyára nem tudta volna 
megmondani.
Mert hát mi köze neki Katihoz? Hiszen nem is ismeri. 
De ha ismerné is, hol van az megírva, hogy szeresse? Es ha 
még szeretné is, akkor is teljes lehetetlen még gondolatnak is 
kötözni való őrültség, hogy a .Veres gólya* embere a „Kék 
pává*-val visszonyt merjen kezdeni.
A hosszas sirás sokat könnyített lelkén. Nyugodtabb lett. 
Lehajolt a nagy borjubőrrel bevont böröndhez, kihúzott on­
nan ezer lim-lom közlil egy kis fényképet (a Kati 50 oszt. ér* 
tékű krnjezáron vett fotográfiáját) és soká nézte, némán, mere* 
ven. Ki tudná mindazt leírni, a miről 6 akkor gondolkozott ?
Azonban a sok zagyva gondolatból mégi* nyakon fogott 
egy hatalmas eszmét. Örömében elsikoltá magát.
— Igen, igen, hős leszek. Egy Zrinyi Miklós. Ki fogom 
h{ni azt a nagy urat. Oda fogok állni eléje, bátran, nemesen, és 
azt fogom neki mondani: „Magyarázza meg, uram. hogyan ke­
rülhet ön Pukovic* Kr túlin kisasszony nyal egy képre? Mi köze 
önnek ezen hölgyhez? Én, Pallér Miksa, mint lovngiua férfi, 
számon kérem ezt öntől. Igen, ifl'en, ezt fogom tenni. Katinak 
úgy sincs fnestvére, a ki ezt tehetné, az apja pedig nem ért az 
eféléichez.
Oh, hogy csillogott a szeme erre a gondolatra! Bezzeg, 
milyen csemege volt ez izgatott lelkinek ! Milyen szépen tudta 
magának kiszínezni ezen a megmarkolt alapon a közeli jövőt! 
Ha megsebesít Kcrcdyt, mekkora hősnek fogják nézni az egész 
városban! Ha pedig ő  (Pallér) kap egy érdekes vágást, teszem 
azt, a halantékára, milyen sokat fog nz neki megérni! Katicza 
bizonyosan megtudja, hogy az ő vedelm ben sebesült meg. 
flogy ne tudná meg ebben a pletyka városban ? Aztán mikor 
betegen,seblázban fog feküdni, oda küldi a szolgálójukat meg­
kérdezni, nem kiván-c Pallér ur egy kis erősítő marhahús­
levest? (Ez volt az ő fogalma szerint a legmagasabb kegy és 
részvét nyilvánítás.) ö  pedig *z>5p gömbölyű betűkkel a név­
jegyére írja: .Köszönöm, nagysád, angyali szívének rám paza­
rolt fénylő sugarait.*
Fel-felmerőit agyában, hogy hiszen ennek a torzképnek 
talán nem is annyira Kéredy z oka, mint inkább Karvaly 
Elemér, az élezlap szerkesztője. Tahin azzal kellene megvere­
kedni. Do hát elvégre is mit tehetett ő arról, hogy Karvaly 
Elemérre sehogy som tudott haragudni? Az csúnya, ripacsos, 
szimpatikus fizonomiáju ember. N >ki okvetlenül K redy vére 
kellett. Mit bánta ő, mi a lóg ka, mi a lovajias szabály. Az 
ész tiz mértföldnyiro já r  a sziv háta mögött. Aztán neki még 
azon kivül is kevés jutott abból, a mi h itü l járjon ; úgy szólva, 
csupán szive vezetto mindenkon.
A sziv pedig könnyelmű szörnyeteg, ha neki bolondul.
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Vis ;i Aldozatját elleuálhatlunul, mint n vihar a pehely», mint 
a bőszült Duna a saját hullámait.
Miksa barátunk egy revolvert tett zsebébe s izgatott 
léptekkel indult meg a , Kis-Pal tinus* utczán kcrccztül, egye­
nesen a Kéredy lakására. C*ak ott hökkent meg, már a nagy 
szárnyas ajtónál, mikor .1 csengő tyűt meghúzta s az éle«, velőt 
haiitó hangot adott belülről.
Mit akarsz, bolond, eázelős? — kérdé magától elsápadva.
— H át vétett neked valamit az az ember? Hát jogod van neked 
belépni káromló szavakkal ilyen nagy úrhoz? Jobb bizony, ha 
elfutsz innen a heringes hordó mellé !
Kéredy úgy okoskodék. hogy miért ne csinálhasson ő egy 
kapitális juxot, mikor az úgy sem kerül semmibe. Megkéri a 
leányt annak a gyámoltalan ficzkóimk, úgy sem adják oda, az 
természetes; — hanem vagy úgy veszik, mint tréfát és jót rö­
högnek rajta, vagy pedig egy kis aprehenzió lesz belőle, mert 
a nagyralátó Pukovicsék, mint azt mindenből látni lehetett, szá­
mítottak a fiatal képviselőre, legalább a mama nem nagy titkot 
osinált belőle, a Kati meg «egitett neki. De Kéredy előtt óva­
kodtak valamit elárulni, úgy, hogy az némi bizonytalanságban 
érezte magát. No de ha van .alapos kilátása*, akkor az úgy is 
megmarad, s legalább „kitudódik“; hn pedig n'Lics, akkor sem­
mit *em veszthet s legalább megtudja idején, hegy „másfelé 
fordulhat“ s nem kénytelen komoly íöllépést koczkáztatni. A 
mi n netaláni aprehenziót illeti, az „úri atikli“ elkövetése 
miatt, azt u^yan könnyű feladht leend eloszlatni, azon nem bu­
sult Péter, sőt inkább ohajtotta. A kisasszonyok neheztelése 
egy beburkolt fnllomá*, mely a bekövetkező viszontv&llomásra 
tart vadászatot. A viszontvallomás pedig bizony ott lebegett 
hónapok óta a Péter nyelve hegyén, c*ak alkalma nem volt 
hozzá s kellő erkölcsi clszánása, mert 6 is rátartó volt, bensőjé­
ben dölyfűB arisztokrata <1 lassan lábujj begyen birt c ik uho< a 




- rí fcf VitkoTícs Mihály emlékére.
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— 1878. » iíjfiid itu s  í ó d i k é n .  —
N em  a  neve h a n g z o t t  -  sz ive v e r t  m z g y a ra l.
A rany Jnnot.
E rd é ly i B é lá tó l-
ib a l t  az n g j  — az eszm ék  o t th o n » ;
D erm ed t a  sz iv , m e ly  fö lra e le n g e te t t;
" ' K ' f T  ■' ~  * h a rso n a  —
F a g y o tt  njkiin ö r tk r»  m im * In tt,
M e g h a lt n kö ltő  ! — JÍ§ a z ó ta  m á r  
K ölütto  ré g  b e h o rp a d o t t  a  h ű t ,  —
8  hol a  d ú ló  o nyószet á rn y a  j á r :
P o m b ó l m á r  p o r  sem  m a ra d t  — a la n t .
D e, m oly h ovfllt h ö lg y é r t ,  h o n é r t ,  h i t é r t !
L ó i k é t  a  s i r  «1 nem  t •.•Hintheti).
Az « lm u liú  I t t  m e g h a jo lt , k itér«  . .  .
K lé lek  a fö lé b re d t  iiw n w U  !
I t t  v au  L D zöttdnk. i t t  le b e g  v előnk  ;
M egosztva  I t t  sz i»0nk , le lk ű n k b e n  é g ;
Em im éiben t i s z tu l t  g y ö n y ö r t Ic lSnk - ­
A kár csak m o s t  is  ílv o  zen g n e  m eg  !
H isz cl is  6 — és é l te t  a lv a  is ,
M in t é ltib e n  a lv ó t é le s z tg e te t t  —
H evítve  h o n f i- lá n g ra  moet&u is.
M in t eg y k o ro n  az  a  1 v ó N e m z e te t  
K inek K itépik n y e lv é t orv-kezek ,
Ks e lra b o lja k  ó si s z e n t  j o g á t :
V irra sz tó  hon fiak  h a  n in csen ek  —
S h a n g jo k  e g e t- fö ld e t nem  h a rso g  á l !
É g-fD ld az alvó  e llen  o ik tlvék .
M egoszt ak o z tak  r a j ta  jó  k o rán  ;
V élvén , ho g y  » lk ö v e tk ezo tt a  vég  —
S ih a tn a k  im m á r á ld o m á s t t o r á n :
T ép ik  m ezőt, k ifo sz tja  sok  p r ib é k , —
l>e feL harsan t a  szó : M e g á l l j !  — * e b o l : 
H iv a tlau  to r ra  k á r  ö rü ln i m eg . —
U i u  é l az a lv ó  — 1  n in cs h a lo t t  s*hol I
H isz  é l az alvó . . .  ó lm a  tQ n e d e i . . .
H a l l g a t . . .  f ig y e l . . .  á m u lv a  néz k ö r ö l . . .  
N őm  é r t i  m ég , b e g y  e z m é r t  h filedez  ? . . .
8  a  m  a  *. ki k ö h ö g ö tt*  — m é rt ö rfll ? . . .  
H a l lg a t . . .  f ig y e l . . .  h a ll  éd es h a n g o k a t :
A h eg ed ő sö k  la n t ja  ú jr a  zen g  — 
l>e m o st ö röm  veri a  h ú r o k a t :
ü y ő z ö t t  a  j ó  ! m e g sz é g y e n ü lt a  czenk I
Ó is, k in ek  em léke le n g  k u rd i.
O t t  v o lt  a  n e m z c t-é b re sz tS k  k ö z ö tt  —
S  a noxnzo t-aU atókkal e m b e rü l 
E ls ő  s o rb rn  6 i* m e g ü tk ö z ö t t ;
S  h o g y  e lle n é t  feg y v erre l g y ő z te  1«:
TA zholy z sa rá tn o k á t é le sz tg e t« ,
K n p á t e m e lt, h a b z ó  lá n g g a l te l* .
É l  á ld o m á sa  u ö lg y é t é l te té .
O tt  v o lt a  n e m z e t-é b re s itó k  k ö z ö tt  
A n y ilt-s iiv fi  é j  tA rt-k a rú  b a rá t ,
K lnJI a  v e n d ig  b í r ó n  tn l tö z s t t .
D ic tn v o  g a z d i t ,  h a z á t * a in ta lá t .
H ol n ó ta  j á r t a  s  fű szeres b e sz é d ,
Dúvnj en v o lg é r  v á lt*  m é ly  b o rú t .
H o l ta g ja i t  f ris s íth e t«  s ő szét.
K it e lg y ö tö r t  í z r a s i tó  v án d o r-ü t.
O tt  v o lt  a  n e m z e t-é b re sz tő k  k ö z ö tt 
r>icsó E g e r  s io rb -a n y a -sx f tlt  fia,
K inek  g y ö n y ö r v o lt  n sorsQ ldQ zött 
M u zsik  o ltá rá n  loboru ln la ., —
Ki vén  E ged n ek  g o n d d zó  b o rá n
llev ö lv o  xeng  c sap o n g ó  d a lo k a t, —
Ki dolgozik  szerén y en , sz ap o rá n . —
K it fény, ra g y o g v á n y  ttoh'se c s a lo g a t !
O t t  v o lt  a  n e m z e t-é b re jx tó k  k ö zö tt —
M o st h á t  a  n o n tM  ó t  é b iw x s z e  f e l !
É s  Ö ljön ü n n e p e t e lk ö ltö z ö tt  
11A d a ln o k a  d icső  e m lé k í r ó i !
Á l íá s  le n g je n  a  század o s lak o n .
H ol a  n a p o t elóezör l á t t a  m eg  I 
Á ld ás len g jen  a  d rá g a  h an to k o n ,
H o l e m b e rö ltő k  ó ta  (K e n d e r ig !
T i m eg. k ik hozxáuk te re s  e  h a z a  
V idék iró l z a r á n d o k o l ta to k :
N o té r je te k  in n é t ad d ig  h aza ,
M íg k ö ltő n k tő l m eg  n em  ta n u l ta to k  — 
S z e re tn i  h o n t, s z e re tn i  n e m z e te t ,
E g y m á s t  te s tv é r  g y a n á n t  ö le ln i á t  —
8  b á r  n ém et* , tó t - ,  v ag y  sz e rb n e k  s z ü le te t t :  
S z e re tn i b ű n  h azán k  m i n d e n  f iá t I
K ik e t p e d ig  B á n á t u n k  té ré in  
Az in g o v án y  felé I i d é r e  » v e z e t :
.ST
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Serkenjetek fül, ide» véreim I
I-«?Te a  k ö i i íu k  tw i r e r - w i r e t k e i e t  1 
É* ak k o r  Ó , k i iw r b  sx&lék fis.
D « mÍDdcn i s  ben n u g jirT a  vált —
D e rtl(»n  fog  alátekiDtni *
H á n y b ó l, b o l tó g ed , o h  H o n .  á ld ™  á l d !
------ -------------------
A p u k k o l t  k o f f e r .
—  Levé l féle. —
— — falu, augusítuske 6-dikán. 187•
Asszonyom!
Nem tudom, úgy van-e azzal mindenki, m iit  én, hogy 
időnkínt (s engem igen gyakran) meglep az utazási vágy. 
Ilyenkor idege«, ingerült, nyuzhatatlatlan, szóval még ezer- 
szerte ki''llbatutlanabb vagyok, mint rendesen ; s e valóságos 
betegséggé fajult láz addig nem csillapul, inig trippereim a 
terasso elé nem robognak, hogy kezembe kapva a gyeplőket, a 
legközelebbi vasúti állomásra zavarjam őket.
Milyen jó  is nézni már a közelgő vonat prüsazőgő moz­
donyát • a perronra kitett pakkolt koffert! Oh, ez a koffer 1 Tár- 
czákat irtuk már Íróasztal-fiókokról, papírkosárról stb. mért 
no szentelhetnék én ma néhány sort a koffernak ?
E  napokban ismét ily utazási láz lepett meg, Schopen­
hauer, Sphoz*, H  irt mán d élvezhetleneknek látszottak előttem,
(Kantot és Hegelt nem is említve) szivarom füstje is unalma­
sabban kanyargón a légben, mint rendesen, a kert fái és vi­
rágai meg pláne butitó hatást gyakoroltak rám.
Végre is ma reggel tűrhetetlenné vált ez állapot, egy 
sitalovaglásról megtérve, ingerülten, dühösen ez egész világra, 
ugrottam le % nyeregből s rohantam föl a lépcsőkön szobámba, 
hol inaeoin békésen porozgatta a könyvállványokat. — Pak- 
kolni! — kiéltek, letörölve homlokomut s végig vágva magam 
egy mély vágású karszéken. A nebuló egy csöppet sem volt 
meglepetve, hiszen ez előtte ép oly megszokott dolog, mintha 
más ember egy pohár vizet kór cselédjétől, s phlegmatíce lo- 
tévén a törlő rongyot, sarkon fordulva átment hálószobámba
— s pár pillanat múlva jól ismert, édes hangok Ütötték meg 
hallidegeimeu
Mikor a szobába léptem, már valódi zsibvásárt találtam 
o t t ; szék, painlag, asztal, schwimmerek tele voltak kabátok, 
nyakkendők, zsebkendők, czipők stb, egész halmazával. (Tudja, 
nxszonyora, egyszer régen sokat tartottam arra, hogy bárhol 
elegáns és kifogástalan toiletteben jelenjek meg, s ez a lom még 
ama régi elegánczia maradványa: olyan: .régi dal — régi dal
— régi dicsőségről* féle.) Végig néztem e halmazon, majd 
minden durab ruhámhoz egy-egy emlékem ceatolódík. I t t  ez a 
fekete italon kabát milyen mélázón hever azon a törököt, vi­
rágos szövetű nyugágyon, mintha most is azon estélyről gon­
dolkoznék, melyen önt, asszonyom, megismerni szerencsés va- 
lék. Emilt pedig épen a mély vágású karszéken mily boldog 
ábrándokban nyuguzik az a barna csávos bonjour ; oh ! meny­
nyi kéjtelje*, mámoros óráról tudna az beszélni, melyeket egy 
bizonyos piros butorzatu kiá szobában tölték ! S amott tovább 
az a nyalka, koczkás, matróz szabású arany gombos blúz — 
puha szövetje tán még most is delejes az ön meleg, finom ke­
zecskéinek érintésétől, s annak a hosszú kék kabátnak hajtóká­
ján mintha meg most is ott ragyognának azok a forrón égő, 
gyöngyhöz hasonló könycseppck, melyeket meggondolatlan 
szavaim idéztek elő, s melyeket oly édes volt lecsókolni selymes 
pilláiról. Nézem, nézem az élet nélküli ruhndarabokat, melyek
nekem mégis annyit regélnek, s mentői jobban teli’; a koffer, 
annál több húr rezdül meg szivemben, unnál több édosen fájó em­
lék száll át lelkemcn. Végre elkészül Ferkó. a legutolsó darab 
is be van csomagolva, a a kabát garmadáján pihennek a nyak­
kendők, zsebkendők, sőt koztyük is, (ez ugyan fölösleges fá­
radság, miután ethiopiai módra elsült kezeim különben sem 
igen szenvedik meg e; öközékdirabot, s csak azért tartom uj- 
jaiin közt, miszerint lássák, hogy valamit még is konyitok az 
európai czívílizaczióhoz,) ott van a champaca purfuin is — a rosa 
tooth powder, « közéjük csúsztatva, az elmaradhatatlan .D a ­
lok könyve" és a mesterségemhez tartozó szerszámok : toll, plaj- 
bász és egy csomó tiszta papiros. (Lássa, milyen kevés szer­
szám kell az irói mesterséghez, asszonyom f)
A födél lecsattan, a zár megnyikkan a kcsz a p*kkolt 
koffer 1
Mosolyogva állok meg elő tte ; hiszen l.ghűbb társam ő, 
vándorlásaim megosztója. Oldalán számtalan vasúti rakezc- 
dula, elkopva, letépve, olvashatlanná téve, az utolsónak bősé­
ges csiriz ingredíencziáitól. Ez az utolsó rakezédula az u—i 
vasúti állomás bélyege ! A mint e kicsiny papírlapot nézem, 
eszembe jut, hogy épen úgy, mint a kofferon lévő többi ron­
gyos rakczédulát olvashatlanná tette, letörölte az u —i állo­
más ezédulája és c lirizes bögréje, úgy töröl le az én szivem 
lapjairól is minden m ás, előbbeni emléket, s netalán ott 
fölirva volt nevet az ön búvös-bájos, sűrű szemöldű, csábos 
sötét szeme. Kissé drasztikus hasonlat, asszonyom, — de igazi s 
miután az aesthetika törvényei szerint, a jó és igaz egyszers­
mind szép is, úgy c hasonlat is szép. Engedje remélnem, hogy 
ezuttal nem hanznál .ndju ama la'ín közmondást: .Nulla re­
gula sído exceptíonc." Vigasztalom magam azonban azzal, hogy 
minden hasonlat sántít, s m í j  inkább, hogy (ezer szerencsémre) 
ön nem is tudja Cicero klasszikus nyelvét.
Jövő levelemet vulahonnét a magos Tátrából, vagy a 
Kárpátok közül veszi, addig is adieu, asszonyom — hive
-------y S á n d o r .
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A rejtély meg van fejtve, s én egy oly jelenet előtt á l­
lok, mely véremet fagyasztja mog. Szemem előtt áll egy meg­
gondolatlan jóságu anya, ki részrehajló vakságával erőtlen volt 
az üdv útjára vezetni gyermekeit; egy a dőreségig hiú s csak­
nem » gonoszságig könnyelmű nővér, ki szánalom nélkUl 
gyötré testvérét; előttem áll a kétszínű, hűtlen és becsület­
nélküli vőlegény, ki egy ártatlannak feláldozásával üztc idejé­
nek unalmát; köztük látom földre tiporva nz angyuli terem­
tést, kit mindezek szívtelenül ölnek meg! Végro a mcsszo 
távo lim  látom felt ínni egy jó alya gondos arczát, ki aggódva 
gondol forrón szeretett leányára, kinek szomorú sorsáról még 
c«ak sejtelme is alig lehet. Annyira szomorú volt o kép, hogy 
elűzte nyugalmamat.
Alig képzelek keserűbb fájdalmat annál, a melyet az 
ember akkor érez, midőn részvétteljcsen kiséri egy szenvedő 
sorsát, a nélkül, hogy fájdalmát ányhiihetné.E kinos érzelem­
től ostromolva kérdém Gerlrudot:
— Tehát semmit sem tehetek az Ön érdekében? Nem 
volna-e tanácsos, ha írnék vagy egyenesen beszélnék édesany­
jával, nővérével, jegyesével ? Bár nem ismerem őket közelebb-
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ről, de higyje ol, alig van dolog e világon, mit sorsának eny­
hítéséért meg ne tennék. Engedje legalább, hogy megkisér- 
relheMem.
Gortrude megköszönte, s mély megindulással felelte:
— Ez által caak még roszabbítaná helyzetemet, javítás­
ról szó sem lehet l Nekem kötelességem: küzdeni- • mihelyt lesz 
erőm, küzdeni fogok hősiesen. Oh, bár csak viszontláthatnám 
atyámat I
— Mindeensetre látni fogja őt. Nem reményű legközelebb 
megérkezését ?
— Igen, — de ki tudja . .  .
A sorvasztó láz áldozatait rendesen a végpillnratban nem 
hagyja el a jó reménység; Gertrude azonban sejtette már, 
hogy küzdrlmének nem sokára vége szakad. A mi engem illet, 
midőn búcsúzáéra nyújtotta kezét, jól tudtam, hogy nz volt az 
utolsó , Isten hozzád." — A mennyire lehetett, igyekeztem el­
titkolni a fájdalmat, mely éles tőrként járt* át lelkemet. Nem 
is kértem meg, hogy írjon, mivel gyakran hallottam, hogy 
gyengesége miatt szerfölött fárasztó rá nézve a levélírás. Meg­
tudtam azért, a mi vele történt.
Környozcte látván, hogy állapota mindinkább aggasz­
tóbb lesz, elhatározták, odahagyni a hegyes vidéket, s az olasz 
ei kiföld szelidebb ege nlá vitték botegjüket. Fizuba utaztak. 
Gusztáv és Clelia, midőn a beteg sorvadása rohamos mérvet 
öltött, tartottuk a közelgő vész bckövetkezáéétől s megváltoz­
tatták eddigi szerepüket. Nem keserítették őt többé kaczér 
magaviseletUkkel, az eddiginél nagyobb készséget tanúsítottak 
iránta s tőlük telhetőleg gondját is viselték; fájdalom, késő 
volt már. Gertrude haldokolt. Rövid ideig tartó kínlódása 
után elérkezett végórája s még abban az örömben sem része­
sült, hogy atyját viszontláthatta volna. Mielőtt lehunyta bá­
gyadt szemeit, magához vonta nővérét s halkan rebegto:
— Szeretlek • megbocsátok neked, te nem vagy az 
oka . . .
Gusztáv, ki csakugyan magán kivül állott « beteg ágyá­
nál, megérté a suttogó hangon mondott szók jelentőségét, a a 
lélek ismerettől furdalva, a haldokló ágya elé veté magát, s a 
p ro k közé rejtve arczát, fuldokolva kért bocsánatot:
— Gcrtrudom ! s rajtam nem könyörülsz ? Igen, te nekem 
is megbocsátasz!
A beteg nem szólhatott többé, csupán egyik kezét ter- 
jeszté áldólag feje fölé, majd édesanyja felé fordult, végcről- 
ködéasel emelé föl fejét, bágyadtan tekintett fel szép szemei­
vel, i aztán visszahanvatlott párnái közé.
A végzetes nop estéjén egy sápadt nrczu férfiiu jelent 
meg a halottas ház kü*zöbén, kinek köpenyét por lepte, s haja 
kímzáltan csüggött le homlokára.
— Leányom, hol vagy, leányom ? — kiáltott fel kétség­
beesetten, s miután senkit sem látott családtagjai közül, letörlé 
izzadt homlokát * fuldokolva ismétlő: — Leányom !
Néhány jelenlevő clakarta zárni előtte nz utat, hogy más 
felé vezessék ; ő azonban erőszakkal tört magának utat, s nz 
utolsó szobáig rohant előre, melynek kulcsnvilásán halvány su­
gár tört át a szomszéd szobába; lázas gyorsasággal nyíta ki 
az ajtót, s e pillanatban mintegy víllámsujtottun állott meg. Egy 
halottas ágy tűnt szemébe, mely körül halvány fényű viasz­
gyertyák világítottak Ott feküdt Gertrude, líliouifuhér alak­
kal, mint egy szfp márvány szobor; fehér halotti leplo széles 
redőkbon ereszkedett két oldalt n földre. A szerencsétlen apa, 
miután néhány pillanatig mozdulatlanul állott, ijesztő tekin­
tetét a halottra mercszté, a lassan közeledett, figyelmesen
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szemlélve arczát, mintha leikével akarná követni a holtak 
hazájába. Végre feje fólé hajolt, megcsókolta hideg homlokát, 
s görcsösen összeszoritott ajakkal suttogá:
— Már késő, nagyon késő!
A jéghideg arcz érintésére a keményszívű férfiút óriási 
fájdalom fogta el.
Az egész éjen át senki sem volt képes őt a halottól el­
távolítani, s midőn bekövetkezett a temetés, még mindig a ko­
porsó szegélyére támasztott homlokkal, drága gyermekét át­
ölelve találták őt. Csaknem erőszakkal emelték fel a szeren­
csétlen ap it, s forró láztól gyötörtetve helyezték ágyába.
Neje és másik leánya, — kit rokonérzelmú barátok kö­
rükbe hívtak, — vissatértek a szomorú hajlékba, hogy a beteg 
gróf ápolására legyenek; de mind hiába; azoknak láttára 
vad haragban tört ki, s kiűzte őket a szobából.
— Távozzatok I Nem akarlak többé látni benneteket* Ti 
öltétek meg őt!
Sem könny, sem könyörgés nem téríték őt el szándéká­
tól. Két írgalmas-nénét kellett felkérni, ho<?y a betegnek 
gondját viseljék. A grófot hihetőleg valamely jóakarója érte- 
síté mindenről, a mi történt.
Alig hogy felgyógyult, párbajra hivta Gusztávot, kit 
minden szerencsétlenség főokozójának tekintett, s mint a 
párbajoknál legtöbbnyire szokott történni, a sértett fél, a gróf, 
súlyos sebet kapott, s újólag kénytolen volt az ágyat nyögni, 
melyet csak az imént hagyott cl. De mcgeakUdött, hogy mi­
helyt sebeiből kiépül, ismételni fogja a kihívást.
Az írgalmas-nénéknck ezalatt sikerült némileg engeszte- 
lődésre birni, a parancsnokot családja iránt, de Clelia soha sem 
látta többé édcsatyját mosolyogni.
Strennor gróf, mihelyt fellábadt, Gusztáv után tudako­
zódott, s midőn nnnnk elutazásáról értesült, kiszámított bo- 
szujában csalódva, lassankint elnyomta czél nélküli harag já t; 
de nem egyszer dörmögte: „Ha a pokol fenekén van is, fel 
kell őt még találnom.*
Nem kell azonban hinnünk, hogy a Gertrude halála 
után Gusztáv cs Clelia közt megszakadt viszonynak tán a pa­
rancsnok gyűlölete, a párbaj s egyéb ily események voltak 
okozói. Koránt sem ! Gusztáv éa Clelia nem is szerették soha 
egymást: s nem volt közöttük egyéb, mint szeszélyes tréfál­
kozás és gondatlan kaczérkodás, mely ha nem történik egy ár­
tatlan teremtés boldogságának é* életének rovására — kinek 
személyét mind a kettőjüknek szentnek kellett volna tartania.
— az egéss CJak meggondolatlan pajzánságnak tűnik fuL
Clelia nőm volt rósz lelkű, c*ak azok sorába tartozott, 
kikről azt szokták mondani: „Áldott egy teremtés, kár, hogy 
oly könnyelmű.“
Kiváncsiak vagyunk, vájjon a végzetes esemény, s an­
nak komoly következményei megváltoztatták-e Iclküictét ? 
Vagy a mily könnyen volt képes nővérét meggondolatlansá­
gának áldozatul ejteni, nem fog-e egykor víg nevetés közt, 
tréfálva, dalolva, megölője lenni édesanyjának s később tulaj* 
dón gyermekeinek ?
Annyit tudunk, hogy rövid idő múltán férjhez ment, de 
csak a jövő fogja eloszlatni kételyünket: vájjon férjének jó  
neje • gyermekeinek let t e  áldozatkész gondos anyja-o?




A. Í V a n c z i a  nők a  n a s j y  f o r r a d a l o m  a l a t u
Mai napig sem vették eléggé számba a befolyást, a mivel 
Francziaországban a tizennyolczadik századbe n ő k  nemcsak 
a társadalmi, hanem az államéletre i* voltak; holott Franczia- 
ország határain és életén messze túl terjedt ezen befolyás, és 
nem egy tekintetben méltán a n ő k  s z á z a d á n a k  lehet 
ezen időszakot nevezni. Az össze« régi kormányzat — ancien 
régime — többé-kevésbbé nők uralma alatt állott, úgy a jóban, 
valamint a roszban. Nők ótalma alatt és női termekben, — » 
szollem dolgozószobáinak (bureaux d' esprit) nevezték akkor 
ama termeket, mert ezekben gyülc össze Páusnak minden 
szellemes, szellemet ébresztő, szellemet állító, szellemmel ka- 
ezérkodó embere, és c termek világhírűvé is lettek ezáltal, — 
fejlődött a mull század u j fö.viláirosodási bölcselet« és terjed* 
tek el a franczia nagy encyclopacia alapitóinak: d’ Alcmbcrt, 
Diderot, IlelvotiuB és más szabadon gondolkodók nézetei. Kők 
rajonglak először Rousseau uj megváltói eszméiért; végre ama 
hatalmas állami átalakulásban, mely 1789-ben kezdődött cs 
melynek küzdelmeiből a jelenkor összes politikai és társadalmi 
élete fejlődött, szintén kiváló szerepet játsztak a nők, a szabad­
ság bajnokaiul, a felforgatás démonaiul, és úgy szintén a ki* 
rályság és az ezzel kapcsolatban levő irányeezmék márcirjaiul; 
halállal daczoló bátorsággal nem egyszer a legrettenthetetle­
nebb férfiakat is feliil múlva, egyik az ádáz jakobinus-bandák 
élén, a másik meg u vérpadon.
A Bastille lerombolásával, 1789-diki juliusbó l t - l ik é n  
ütött ki valósággal az akkori franczia forradalom; ezen év 
októberlió (5-dika adta meg a franczia királysági uralkodó for­
mának a halálos döfést, és ezen végzetes októberhó 6-dika 
nagy részben a nők műve vala. Paris ajtóin az éhség zörge­
tett ; a kenyér fontja tizennégy som (36 krajezár), sőt egy 
frank (50—55 krajezár) is volt; hozzá még .jedelmes hírek 
szállingóztak, legközelebb kiütendő háborúról, Mária An­
toinette királyné és a német fejedelmek közötti titkos szövet­
ségről, napról napra nőtt az izgatottság, így következett be 
októberhó 5-dike. Az emberek összeálltak az utczán, hu­
szonnégy óra óta egy harapást sem ettek, vagy legalább jól 
nem lakhattak, akkor egy elszánt nő azt találja mondani, hogy 
ury, a mint vannak, menjenek cl holnap Versailles-ba, és kér­
jék meg a királyt, segítsen rajtuk keserves kínjukban. Ez a 
különben tisztessége-«, de merészen elszánt nő adta az első lö­
kést ama híres és elhírhedett női menetre a király akkori szék­
városába. Karddal a kezében jár ta  föl októborhó ti-díkán Paris 
városát, és a merre csak fordult, utüzáról utczárs sereg számra 
álltak hozzá az asszonyok, leginkább munkás nők a Saint- 
Artoínc klüváro»»ól, meg az úgynevezett vásárszinbeli nők, 
ama mai nap is katonás bátorságukról híres párisi halárus 
nők. Szószólóul egy tizenhét éves lányt választottak, Chabry 
Magdának hívták, foglalkozására nézve fafaragó volt, veze­
tőül pedig valami Maillard Sz.miszló nevű városi szolga sze­
gődött hozzájuk, abból a jó szándékból, hogy a fölháborodott 
sokaság káros kihágásokra no vetemedjék, és némi megenged­
hető színe legyen a dolognak. Tíz dobos pörgetése mellett ke­
rekedett tol a legkevesobb oyolczezr nőből és néhány száz 
fölfegyverkezetl férfiból álló czifra had, a városház udvarár il 
néhány ágyút is magával czípclve, és délutáni három óra felé 
> t i  .illésbe érkezvén, a nemzetgyűlési palotával szemben állt 
meg. A hányán csak asszonyokul voltak, valamennyien nagy 
•cbbel-lobbal egyenesen az ülésterembe akartak rontani, csak 
nagy bajjal vitte ki Maillard uram, hogy csak tizenötöt vett 
mag* mellé, a k'kkel bement. Ks a gyülésterombe érve, meg­
álltuk a korlát előtt és mindvalamennyi m onyok egy­
szerre: „Kenyeret! Kenyeret!“ kiabálták, és csak nagy »okára 
ju thato tt  tőlük Maillard uram szóhoz, hogy előadja Páris vá­
rosának rettenetes nehéz sorsát. Mindnyájan tudjuk, hogy mi 
következett erre. A király, mint rendesen, most is vadászaton 
volt a meudoni erdőben, a honnan csak este érkezett vissza 
Yersaillesbc, legkevésbbé sem sejtve a távolléte alatt székvá­
rosában történt dolgokat, és hogy rendelkezés szabadságának 
utolsó napja is alkonyodéban van már! Mu»nap reá — dél­
előtti tizenkét óra felé — kénytelen volt uira kelni a neki 
annyira kelletlen Parisba, kísérve e szilaj núseregtől és az 
ehez ( adakozott gyülevé« néptől, kedves Versailkes-jét soha 
többé nem látandó. Szent Lajos királyságát a párisi nők me­
rész elszántsága döntötto halomra.
XV I. Lajos most fogoly volt; mögötte, előtte zugott és 
xajgott az egyre növekedi sokaság, csak lépési haladhatott hin- 
taja. öregek, ifjak Pirísba özönlöttek vele, egyik-másik nőnek 
egy-cgy darab kenyér volt szúrva dárdájára, mások meg őszi 
sárgult levelű nyárfagalyat tűztek lándzsájukra. Mindvnlinery- 
nyíen a legjobb kedvben voltak, és semmi roszat nem gondol­
tak mellette, midőn egykor-másra a királyra és ennek csaiud- 
járu mutatva: »Itt hozzuk a pékmestert, a pékmesternél é* a 
pékinastJ“ kiálták. Egész komolyan azt hitték, hogy a mely 
városban a király tartózkodik, nem lehet olt éhes ember. Tu- 
lon-tul a nagyobb rész közülök hűséges érzéssel volt a király­
ság iránt és egy öröm volt a szivük, hogy végre jobb kezekbe 
kerül a „kedves papa.“ Párisban, mondták, eleget talál majd 
olyan nőket, a kik jobb tanácsadói lesznek neki Mária Antoi- 
nette-nél. Mert szegény Mária Antoinette, őt okolták a nagy 
szükség és nyomorért, n mit a nép szenvedett; szomorú sorsát 
akkor már akár meg is lehetett volna mondani.
De nem ám ez alsó körökből irnlult ki a királyné elleni 
nagy elkeseredés, a mely úgy szólván, egész Francziaországban 
elharapódzott vo lt ; sőt ellenkezőleg, nagyon magas rétegek­
ből, a régi udvari nemesség bizonyos köreiből, az úgynevezett 
„czimeres hölgyek“ (dames titrées*), franczia tábornagyok, 
spanyol hcrczcgck, grandok és birodalmi nsgyméUúsá^ok fele­
ségeik köreiből, a kiket a „király üccse*-félo magas czim ille­
tett meg. Ezeket bántotta, hogy Mária Antoinette túltette ma­
gát egyik-másik feazes udvari rendszabályon; fájt nekik, hogy 
ősi merev kiváltságaikon tágított, és azért engcsztellietlen 
gyűlölettel voltak a fiatal királyné ellen. Ama gálád rágal­
mak, melyek Mária Antoinette bittsületét bomocskolák és csak­
hamar az a'só osztályokba is utat találtak, nagyrészben ama 
gőgös udvari hölgyektől származtak és sokat tettek hozzá, 
hogy a forradalmi férfiak pártdühe később a legképtelenebb 
bűntetteket fogta a szép és erényes kírályasszonyra, oly bűn­
tetteket, a melyekre csak gondolni is: nagy kábnság és erköl­
csi romlottság.
Őre*; este lett, mire a tarka-barka női had Parisba érke­
zett, mert az időjárás egyáltalában nem viseltetett jó  indulattal 
iránta. Szakadt az eső, és az országút hovatovább feneketlenre 
hígult. K pokoli zagyvalékban csuk lépést haladhatott a kirá­
lyi hintó, akár a halottas kiséret; a mint hogy halottas kíséret 
is volt -- a régi Franczíaország halottas kísérete.
Ezen októberlió G-dikának iszonyatosságaitól fogva u 
forradalom minden undokságaiban és vérengzéseiben első sor­
ban nők jártak közre. Mini ljárt másnap reá nagy dobszó mel­
lett, utódáról utczára jártak Párisban. A franczia főváros leg­
sötétebb zugaiból mind előtermett, a mi elfajult korcsa csak 
volt a női nemnek, a lesfhajmeresztőbb ocsmányságok nz ő
fejükben szülemlcttek, éa a k  "gyalázatosabb barbárságokra 
fik tüzelték a férfiakat. 1792-diki augusztushó 10-dikén, mi* 
útin  a hű svájezi gárda hiába vérzett cl a királyi hatalom 
védelmében, a Tuileriak királyi kastély is ezen óősz női ban­
dák otromba kezébe esett, ¿4 akkor valóságos v indalismusra 
vetemedtek vad dühökben. Ki midőn néhány héttel reá a pá­
risi börtönökben a m a  rettenetes öldöklések kezdődtek, ama 
rémsége* „septemhrisade*-ok, a melyeknek a polgárosult nem­
zetok történetében alig van párjuk, ismét Mák nők voltak a 
kegyetlen gyilkosok legkogyetlcnebbjei, a kik «fiz meg »zúz 
ártatlan és becsülete« ember vérével fertAztették meg magukat.
Minden emberi érzést lábbal tapodó ezen iszonyatossá- 
gokban majdnem mindig ugyanaz a két némber volt a főin­
téző: Méricourt Théroigne és L?combe Róza, két eszes és 
szép, de nem épen jó hirben álló leány. Az első, elméi, tűzről 
pattant és sz«m1>eiitlő szép«é}j, már októberhó Gdi kán kitett 
volt magáért. Kaczkiás atnazonkalpaggal fején, piros selyem 
rokkolyában. karddal az oldalún, midőn a flmdriai ezred tisztjei 
tüzet parancsoltak a királyi kastélynak rohanó néptömegekre, 
bátran elébö állt & katonaságnak éa gyújtó ékcsszólásával csak­
ugyan kivitte, hogy a katonaság felmoudta folcbbvalóinak az 
engedelmességet, lábhoz tette fegyverét és a nemzetőrség közt 
osztotta szét töltéseit Később aztán napokat töltött a nemzet­
gyűlés és a konvent üléstermeiben, valamint a cord liera és 
jakobinusok gydlésin, és nem egyszer a vitatkozásokban is 
részt vett; sőt egy alkalommal egyezerre csak által veti magát 
a karzaton, leugrik a vitázó képviselők közé, és ugyancsak 
odamondogatja az akkor mindenható ltoberspierre-nek. a miért 
ez őt k" tudja, hol és mikor megsértette volt A diktátor liivei 
az eszeveszett nőt erre kikisértették a teremből, és utczaköze- 
pett, a Tui’eriák előtt, ezer meg ezernyi nép szeme láttára 
otromba módon megkorbácsoltaták. Ez a meggyaláztatás az­
tán végkép megzavarta a tulesigázott nő elméjét; 1793-től 
l^iT-bcn bekövetkezett haláláig, tehát huszonnégy évet, élete 
felénél ia többot, nz őrültek házában Kényvrnztett <d az egykor 
hires-neves Méricourt Théroigne!
A másik forradalmi hősnő: Lacombc R"za a „Nőforra­
dalmárok“ czimü jakobinus egylet elnöke volt é?a hányán csak 
ilyen folforgató egyletek Parisban és egész Francziaországban 
voltak, mind valamennyin túl tett a „ Nőforradalmárok“ vad­
sága. Lacombe Róza is kiváló szónoki tehetség volt, a mellett 
mód nélkül kegyetlen, hogy szinte megfoghatatlan, mikép vet­
kőzhetik ki a műi természet annyira a nemének mintegy szü­
letésénél lógva saját gyöngédebb érzékekből. 1793>ban a .szélső 
bal* egyik resze elhatározta, hogy a forradalmi mozgalom 
mérséklésében fáradozó gironde-pártot megfogja buktatni, a 
mi akkor annyit tett, ho^y elfogja veszteni, és erre Lacombe 
Róza adta k> a jelszót, az 0 határt nem ismerő vad rajongása 
vetette oda ama kor legtisztább, legnemesebb jellemeit a ha­
lálnak martalékul; még olyan vérlihegő férfink is, mintGache, 
Chabot, H/'bcrt és d’Knglantin, nem mentek ennyire. — s 
Lacombo Róza későbbi é’cte Í9 merőben elütött ama vad 
feUengősségtől, a melyben fiatalsága lezajlott Még Robespierrc 
l<uká»a előtt letűnt a forradalmi színpadról, és nem épen f é ­
nye*, de annál jövedelmezőbb üzletre adta magát Majd az 
egyik, majd a másik börtönbe bort, ezukorneműt, kalácsot é* 
gyéb efielo csemegét csempészett a szegény politikai foglyok­
hoz, e«y k é z r e  dolgoz\a a börtönőrökkd, drága pénzen ugyan, 
a bent sanyargók a z é r t  mégis nagyon megörültek neki. E b  
hogy azután mi lett belőle, arról semmit som tudni, nyomta­
lanul elmerült a köznnpisáírban.
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E kettő mögött másodsorban egész csapat forradalmi 
hősnő ötlött fel, a legaljából való hyena-természetű, afféle söp­
redék-fajta, a melynek nincs más i«tcnc a gyönyörnél, és más 
gyönyöre a fertelemnél. Ide tartozott a .vásározin király­
nője, *■ — Kei ne des Ilalles, — bizonyos Audin asszony, és ez 
még a jobbak közül v-\ló volt, felötlő jelenség, és a maga kö­
rében szinte mindenható; mindenek előtt pedig bizonyos Du- 
chi »ne anyó, a párisi halkofák tőről metszett példánya, a ki­
nek arczképe itt-amott még mai napig is fennmaradt. Pipával 
a szájában, kard az oldalán, guzsalylyal kezében, látjuk őt le­
ábrázolva, a kép alatt meg jelszava: „Vivrc libre ou mourir“ 
(<zabad«ág, vagy halál,) a melylyel baj társait, nőket é* fér­
fiakat egyaránt, ösztökölni szokta, mikor valamely forra­
dalmi színhelyen megjelent. Ez és a vásárszin egyéb .király­
női'* egész sereg csőcselék nő élén álltak, mind megannyi mc- 
gaera, a kik ördögi gunynyal arezukoti a nyakúiét körülállvu, 
lesték a halálos csapást, gyönyörködtek a halálra Ítéltek vég- 
vona-'lásaiban, trágár tánezot j irva  a vérpad alján, kivet- 
küztetve minden ember szánalomból és minden női elledclem- 
ből, a mint ezt már öltözékük is a legbotrányosabban mutatá.
Csaknem három éven át űzték igy ama forradalmi ama­
zonok bűnös garázdaságaikat, egész Párist rettegő félelembe 
ejtve. De ép e gyökeres átalakulás a mint egyfelül a rendet é* 
illemet minden kötelék alul feloldott, a vallási és erkölcsöt 
legmélyebb alapjaikban megrendítette és a nő lelki és tárj a- 
dalini életében példátlan elfajulást és romlottságot idézett 
elő; — másrészt erkölcsi megtimulás és társadalmi megújho­
dás volt a franczia nemzetre nézve. Lehet mondani, hogy nem 
teremtette az erkölcstelenséget, hanem miként a zivataros för­
geteg: összehajtotta egy csomóba, a mi fórtclem a régibb kor 
folytában össze-vissza meggyiilemlett; összehajtotta, hogy mind 
egyszerre kihányja magából, és azután újra fölvehes-sék mun- 
kálkodámikut mind ama nemes erkölcsök a melyek a franczia 
nomzet lelkében lüktetnek. F.p ama borzrdalmas időszak a nók 
részéről is annyi példáját mutatja föl a legszebb erények 
i? szivbeli nemességnek, az eszményi iránti rajongásnak és fen­
séges bátorságnak, a hőslelkű önme ̂ tagadásnak és áldozat­
készségnek, a feleségi hűségnek és élő-haló szeretetnek, a mi­
lyen a régi kormányzat teapcsztő és mételye« légkörében vagy 
épenséggel nem birt kifejlődni, vagy a világ elé nem mert 
lépni. Lehet mondani: a női nomcs szrretet egész véghetetlen- 
sége a forradalom ideje alatt mutatta ki magát, olyan meg­
ragadó szépen, mint sehol és soha. Tiszta szinaranyát látjuk 
itt a női léleknek, és édea gyönyörűséggel pihen meg a tekin­
tet eme tündökletes pontokon, az emberi ádázát é9 eszeveszett- 
ség, az emberi elkorcsosodás éa züllöttség borzadalmas éjsza­
kaiban. Mély részvéttel és magas ámulattal kisérjük ama szá­
mos fenséges gondolkodású nőket, a kik a veazélylyel szemben 
önönmaguknt találták meg ujrh, leányok, unvák és feleségek 
voltak újra; példát mutatva a férfiaknak, mikép kell szeretni 
hazát és szabadságot, és ha máskép nem lehet, mikép kidl meg­
halni méltósággal. Ha eddig csak sötét és ijedelme*, esik meg­
döbbentő és hoiránkoztató alakokat mutattunk fúl a franczia 
forradalomban szerepelt nők közül: sokkal ragyogóbbak és 
fenségesebbek, sokkal vonzóbbak és megragadóbbak azon nő­
alakok, a kiknek kiválóbb életrnozznnit&ikat és cselekedeteiket 
most leszünk foltárandók, ezeket is csak átalános körvonalaik­
ban, bármennyire szeretnénk is egyik-másik ilyen tündöklő 





(K dI a va.*utón.)
Egy, kettő, három . . . Hármat csöngetnek, s a különb­
féle vasúti helyek, (egy, kettő, három, négy,) lassankint meg­
telnek a magok publikumával.
Én a második osztályban utazom, s többnyire éjjel. iíen- 
desen azzal a szándékkal Ülök fel, hogy n ő t t  mindjárt alszom 
egy nagyot. E  czélra el is láttam magamat alváshoz nem al­
kalmatlan (öveggel, takarónak igen alkalma* plaiddel, ¿8, a mi 
nekem az elszunnyadáshoz elkerülhetlcnül szüksége« arcanu- 
mom, a Fellegvári ur költeményeivel, és a Babérossi N. ur tár- 
czáiból vagy két-hárommal.
Elolvasom, és — természetesen — ásitok. Ha azonban, 
szerfelettt nyájas olvasóm, azt hinnéd, hogy az ásiiás előjele az 
elalvásnak, akkor én igon sajnálom, mert legközelebbi vasúti 
éjjele egy ábránddal ismét szegényebbé teszi. Csak ásít és da­
czára Fellegvári és Babérossi N. uraknak . . .  n e m  fog el­
aludni.
Szunyókálok.
Igen, de a vasút csakhamar felráz szelid szendergesem- 
ből. Először csak zakatol, egyhangúlag, mint valami vízesés, 
midőn hitestársi érzelmekkel zsörtölődik a Kárpátok legvénebb 
szikláival. Majd szerepet cserél, és a muzsikába kerekek rázen­
dítik kedvencz és nőm kcdvcncz nótáinkat. Vmióban úgy érezzük, 
mintha az egyhangú zörgésbe valami dallam szövődnék. Milyen 
szép mulatságnak találnád ezt máskor! Akkor aztán recsegni, 
ropogni, sőt sohajtozni kezd minden; világosan halljuk, hogy 
sohajtoznak sínek, kerekek, ülések és ablakok; sir a szélvész, s 
a zokogása csupa „Oh !*, mintha valami ó*angol balládát sza­
valna. Addig muzsikálnak, addig szavalják „Edvárdot" a Bajza 
és a Szász Károly ur fordításában, m g a vén kémény kriti­
kusi hajlamokra gerjed, és erélyesen ftittyentget közbe. Akkor 
azután abba hagyjuk a szender és . . .  jó szándékát, és bámu­
lunk kifele az ablakon.
Sötét, sötét minden.
Előttünk leng az óriás mozdony-felhő-uszálya; pompás 
egy szövet! át meg át törve arany és rubin szikrákkal. Nagy 
álmosan nyujtjuk ki utána a kezünket, a miért aztán a szikrák 
jól mogcsipnek és bekormozzák a kézelőnket.
Úgy kellI a m i  szépnek látszik, ne akarjuk mindjárt 
megtapintani.
Áritok, mert végre arra vetemedtem, hogy egy nagy 
költő nevét is viselő hetilap tárczákt, aztán egy hetilapét az 
Orczi-kertről . . .  kezdtem olvasni; ah, dicső tárczaírók . . . 
végre már alszom! Ez használt.
Az utolsó nap benyomásai lepik meg elmémet; álmodó 
lelkem rendetlenül forgatja az emlékeim nagy képes-könyvét, s 
nagy ferdén szolgál magyarázattal az egyes képekhez. Nekem, 
a szerzőnek !
Tegnap délután egy meghajlott, megtört alakot lá t­
tam az utczán. Mások támogattak, különben nem járhatott 
volna egymaga.
Oh, ki ez? Egy ember, a kit utoljára oly egészségesnek 
láttam. Szemében és szivében akkor tűz volt és élet, tariái« 
egyenes, nemes. Ej most? Váljon van-e szomorúbb látvány ily 
találkozásnál?
Az embflr nem szereti, ha szánják; kikerülöm őt. Do 
nem tehetem, mert a beteg megszólít; elmondta, hogy be­
teg volt, de most gyógyítja m agát; orvosa a dal, a zöld liget, 
cs a fényes, nyájas nnp sugara. Nem sokára — úgymond — 
egészen kigyógyul.
Nekem úgy látszott, hogy ő c jyógyulást nem sokára 
mKgosb régiókban, a szférák dala, zöldebb, s örökzöld virány, 
fénycsobb sugár hónában találja meg. Úgy 1 ítszott, hogy e 
gyógyulás reményét táplálja maga is, sétája p'xlig egy bucsu- 
zás . . .  mindentől, és mindenkitől o földön.
Álmodom, és az ő alakja lebeg előttem. Álmomban rá- 
hajlok kezére, és megcsókolom.
Akkor ismét nagyot Rittyent az én gőzgépem. Ah! mi­
lyen sentimentalis egy utazó van ott abban a másod osztályú 
kocsiban ! Fölébreszt —  s nekem újra egy adag tárczairoda- 
lomra, legújabb regényre és versre van szükségem, hogy el­
aludjam.
Azt álmodom, hogy vígjátékot írok. Tárgyamat egy jó 
barátom valóságos eseményéből merítem.
A  m a m ija  férjhez akar menni, 6 pedig — a mama ellenére 
is — szerelmes a gouvernanteba. Egy szegény gouvornantenak 
pedig mire való egy l o v a g ?  próbára sem teh e t i . . .  keztyüjét
— mint a Schiller balládájában — se meri a fenevadak közé 
dobn i; Hitler Delorgc“ észrevehetőé, hogy a keztyű . . .  ben- 
zinszagu!
Mindegy. Jonő szerette Alicet, s ezalatt kitudta, hogy 
Mutna közvetítő-iroda utján vágyik házassági frigyre lépni. 
•Jenő fogja magát, álnév alatt vállalkozik a házasságra, s midőn 
mama és Jenő az irodában találkoznak, ez utóbbi könnyen ki­
csikarja a szükséges bcléegyezést . . . .  Alice most már a 
felesége.
Uj álom.
Kis szobácskábán csinoÉ szőke fiatal ember ül. Igazán 
csinos és érdekeB egy szőke fiatal ember. Addig nézem, mig 
zépen rájövök, hogy ez . . .  í O h ! híu álmok 1J magam vagyok !
Előtte terített aszta); az asztal előtt fürge nőcske, a ki 
épen a párolgó leves kiosztásával foglalkozik.
Ö, az az hogy én . . .  épen valami tárcza alá irja, az az 
hogy irom a n e v e t, s ép oly ügyesen, a mint most játszottuk ki 
a toliammal a két s z e m é l y e s  n é v m á s t ,  á tk a ro lo m  a fele- 
scgemot, és leülünk a hófehér asztalhoz . . . k e t t e c s k é n .
A kandalló lobog, a leves pompásan izük, a szoba pedig 
valóban nyájas, kedvei kis fészek. Hogyne, mikor az én csoda­
madaram lakik benne!
Oh be boldog, heh megelégedett is vagyok én l En, a ki 
eddig mindig a regényes thea-csészékről, mámoros pezsgő»- 
palaczkokról, idegrázó absynthekről irtain verset és prózát 
. . . egy tányér ¡0 buslovesről, és „*gy kis salátáról családi 
körben* is el-elálmodozom, csevegek!
aov
S akkor, makor nz ebéd mar vé"e feló járna, az ebéd 
utáni jó  kívánatok, ¿8 csók előtt . . . füttyent a gőzgép, zaka­
tol a kérik, és a szélvész odáig ér „E dv’rd'* szavalásában, a 
hol — o h ! — Edvárd beválna mamájának, hogy — o h ! — 
nem a sólymát, nőm a paripáját, de a szeretőjét ölt« meg
— ohl
í* rj, és tombolj bősz vihar ! rázz fel abból az álomból, 
mely most riogatja bánatos lelkemet! ord tad, menydörögd 
túl azt n dalt, mely inost zu:; az én szivem legmélyében!
Egy kis falu*i harang koridul meg.
Valami iskolás gyerek húzza, inért csők az imént tekintett 
ki a tornyocska ablakán, é* meglátta, hogy már . . . jönnek 1
Oh, váljon kiket Iá,ott meg?
Egy kis temetési menetet. Elől n fátyolos, csínált-vírágos 
keresztet, utána nz énekes gyerekeket, nz öreg kántori, és azt 
a tisztes vén papot. Mindjárt a nyomukba hoznak egy fehér 
koporsót. A fehér koporsón fehér virágok vannak ób fehér 
szemfodő, benne pedig a legszebb hófehér, hold-ezüst fényénél 
is fehérebb halott. K« .izután jönnek, a kik sírnak. A kik moil 
már nem szűnnek meg sirni soha.
.Emmikc, meghalt tizenhét éves korában . .
Azok közt, a kik siratják, én vagyok a legbusabb, 
legvigasztnlhatlanabb, a ki most újra végig álmodom e me­
netet; mikor a zakatoló kerék bús dalba kezd, nranynyal á t­
tört fekete fátyolt vonszol magával az az ormótlan gép, én 
pedig szállók, szállók, oly gyomul, mint a verseny futó, üvöltő 
szélviharok !
Kút é jjel! Ki álmodnék tovább ? G á s p á r  I mr e .
K  ü  z  U  g  y  e  k .
.*» (A luid járat.) A legújabb posta azt a hírt hozza, hogy 
Sernjovot, Bosznia fővárosát e hó 19 díkén bevettük. Persze 
hogy heve« kítxdtlcnl után, mert Boszniának vannak hősei «is 
fanatikusai; erős két tényező nagyon! Hőiéit liixony a zöld 
zászlók seregének ura, a porta szolgáltatta újabban 30 zászló­
aljjal ; fanatikusait pedig Hadfi Lója maga vezérelte volna a 
.szép tábornok* ellen. A  „szép tábornok* tehát még se vall 
annyi kudnrexot, mint Szapári gróf, a . . . , magyar tábornok,“ 
a kivel az cs<-it mer', a mi előtte csupán egy híres hadvezéren, 
Csóri vajdán, a nagy idai ezigányok vezérén: elfogyott a pus­
kapora, az osztrák hadvezérek |H:<lig nem tnlJItuk fel a szá­
mára tijat ! - - K^ész bizonyos továbbá, hogy Szerbia es Mon­
tenegró is a tdkelőkki'l tartanak; Ilerczegovinn békéi occupa- 
tioja is csak jámbor óhaj volt, mert Jovanovics több csapatát 
megtámadták, Veniczánál például egy gyalog századot k'-lep- 
ezébe csaltak, s lefogyvereztek. Mindez igen szomorít képet 
nvujt a jövőre nézve. — Sok ezer előfogatot követel a hon­
védelmi miniszter iC határokhoz közelebb fekvő megyéktől; e 
rendelet heves tiltakozásokat von maga után kivált nz általa 
kíváltképen sujtolt Somogy inegye résn rő l; itt t ö r v é n y  t e- 
l e n n e k ,  nyílvánitik PtMmejjyo ali pánja pedig megtagadta.
— Sebesülteket (mind a két részről,) egyre szállítanak mind 
a fővárosba, mind fiedig vidékre. Az elesettekre vonatkozó tu­
dósítások most már sűrűbben jönnok; n hivatalos lap rendesen 
közli. Mi csupán könnyeket szentelhetünk emléküknek.
(lnrUim«nt-) A választások utolsó napja volt augusz- 
1 Itt* 14-díkén: a képviselő házban van tehát ma 237 kormány­
párti, egyesült ellenzéki 7J, függetlenségi 7.r», pártonkivüli 17 
(a szászokkal), nemzetiségi 9. ti h ¿2-diktin volt a két fővá­
rosi pí'tválasztás; a belvárosban győzött Királyi Pál, a ki
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447 szavazatot kapott a Havas Ignácz 877 szavazata ellené­
ben, a Ferencvárosban Thali Kálmán 51H szóval a Steiger 
Gyula 373 szavazata ellen. Madarász József már foglalt he­
lyeket is a pártja számára. Tisza Kálmán a szepsi-szent-györ- 
gyiek választását fogadta el. kik hozzá küldöttséget menesz­
tettek. Hirlik, hogy gróf Szapáry Gyula belüsryminiszterré, 
gr. Zichy Viktort pedig kereskedelmi államtitkárrá nevezik ki.
(Taniiyy.) Trefort miniszter közelebb Pozsony város 
főispánjához levelet intézett, melyből kitűnik, hogy a minisz­
ter Pozsonyban e g y e t e m e t  szándékozik fclállitari, s e terv 
kivitelében a vároa éa vic ék értelmiségének közreműködésére 
is számit. E terv ellen az ország rósz pénzügyi helyzetét, s azt 
hozzák fel, hogy a meglevő tanintézetek, például a k o l o z s ­
v á r i  e g y e t e m ,  nincsenek egészen ellátva a legszükségesebb 
dolgokkal, mások ismét magyarabb városban szeretnék nz 
egyetemet elhelyezni, katholikus részről meg a rég pengetett 
p é c s i  egyetemről beszélnek; az eszme mellett szól azon 
tény, hogy tudományod intézetekre mindég van szükség, hogy 
Európában aránylag is nekünk van a legkevesebb egyetemünk, 
s hogy épen Pozsonyban, o német városban, válnék egy egye­
tem n magyarosodás kiváló tényezőjévé, de visszatartana sok 
Becsbe siető tanulót is. — Az egyetemes tanitógyülés e hó 
2l-dikén nyilt meg Budapesten, tag» »i sok komoly ügyet tá r ­
gyaltak, és mulatságban, mulattató vagy tanulságos látnivaló­
ban részesüllek. Elnökül Molnár Aladárt választották.
— 'dWgghr- -
l l m i n p p s h  h í r v i v ő
(Udvari hírek.) Ö F e l s é g e  a k i r á l y  s z ü l e ­
t é s  n a p j á t  o h ó  19-dikén mindenütt — a fővárosban és vi­
déken — nagy disszel ülték meg. E napon az udvari gyász is 
félretétetett. A helyőrségi templomban tartott isteni tisztelet 
után a miniszterelnök fogadta a szoká#)s küldöttségeké;, 
s palotájában volt a ditzebéA is. A középületek ezúttal >» zász­
lókkal voltak díszítve. — *1 F e l s é g e  vasárnap 7 órakor 
érkezett Ichiből Bicsbe, s 10 órakor a Burgban fogadta a ;ra- 
tulacziókat, s hallgatta Kutschker bibornok miséjét; aSchmel- 
zen tábori inise volt, melyre szintén várták. — R u d o l f  
főherczeg 26-dikén megy Vilmos császár lá to g a tá s á ra  Tep- 
liczbe.— J ó z s e f  főherczeg elfogadta a nagy-kállói állatni 
realtnnodai segélyegylet védnökségét. — K l o t i l d  főher- 
ezegnő Becsbe utazott-
(Ailakoiások.) O F e l s é g e ,  a magyar királyi köz­
oktatási miniszter előterjesztésére, 50,000 forintot adott a trun- 
cstini római katholikus főgyn isiunmi; 100 forintot a minorita 
rend imreglii leégett kolostorára, 300 fotnitoi a somogy-en- 
drődi tűzkáro9ult tknak. •) óz se  f főherczeg és neje a ma­
gyar kormány-elnökhöz 10*10 forintot küldött a mozgósítottak 
családjai javára. Ugyan-c czélra egy külföldi, Borii Gyula, 
mindaddig, míg <: tartalékosok haza nem bocsáttatnak havi 
100 forintot.— 6 «  i k s z  ni  debreezeni polgármester másod­
szor is 1000 forint alapítványt telt n dcbrcczcni főiskolában.
— V\ ¡ e l u n d  A r t h u r  képviselő az iglóí felekezeti elemi is­
koláknak 3 — 300 forintot adományozott.
(Szent litván ünnepe.) Nemzetünk első királyának 
ez emlék-ünnepet múlt kedden meglehetős jó időben, s a s z o ­
kott pompával ültük meg a fővárosban. Szent István áldott 
jobbját halvanezernyi néptötneg jelenlétében hordozták meg 
Budavárott, s maga a herezrg-primás vezeté a menetet. A mi­
niszterek közül jelen voltak Pauler éa Bedekovics, csatlako­
zott báró Kdelsheim-Gyulay is számos tábornokkal. A lw:ly-
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őrségi templomban Rónai Irtván ismert költő 6« képviselő 
tartott beszédet ,  A hamis ideálokról“, melyben a kor káros 
irányait fejtegette fennkölt szellemben. A  nagymije alatt üdv­
lövések hangzottak, a a Te Deum után délfelé oly nagy kö­
zönség áradt le Budapestre, hogy alig volt elég közlekedni 
eszköz szállításukra; vidékiek és fővárosiak egyaránt töltötték 
meg a színhazakat és muUtó-helyeket.
#*# (A harmadik ianitógyülés) iránt, mjly most tartia 
üléseit, élénk az érdekeltség. Szenl-István napján megnyílt a 
köztelki „tanszcrkiállitás*, melyet méltó uindenkinek meg­
nézni. Kedden délután négy órakor Czobor Béla a muzeum 
dísztermében fölolvasta a m o s t Parisban időző Pulszky Feronez 
értekezését a régiségek gyűjtéséről; hat órakor a gyűlés elő- 
értekezlete volt a este nyolczkor ismerkedési estély. A képzőmű­
vészeti társulat, hegyi pálya, raczfürdő s a redoute bérlője 
felo áron adnak jegyeket, az Eszterházy-képtár folyvást nyitva 
áll a gyűlés tagjai e lő t t ; a gyermckmenhely a bölcsőintézet 
megmutatására, (tegnap délután,) maga Adler Antalné urhülgy 
vállalkozott. A gyűlés, moly e hó 21-dikén nvilt meg, orszá­
gos fontosságú tárgyakkal foglalkozik; ilyen a népoktatási 
törvény revíziójának szüksége, a tnnitó-egyletek szövetsége 
központi vezetésül, n* Eötvös-alap s tanitók segélyegy­
lete, népkönyvtárak, vallásoktatás rendezése, iskolai takarék­
pénztárak stb. mind oly tárgyak, melyek a népnevelés és nép­
tanítói állá* emelésének fontos tényezői.
*"• ( YtOycsek.) A z á 11 a t k e r t b en  uj megtekinteni 
való a diszeí* m adárház, s több újon vett állat közt osjy abbi- 
.«inihi ritka mnjom-példány, s a király által ajándékozott re­
mek knrd-szarvu antilop. — A m a r g i t s z i g e t i  vendéglő 
utolső mulatsága i.< »ikerült. Jelen voltuk: KQry Oszkárné, 
ll'indtel Károlyné, dr. Farkas Emilné, Kováts KálmAnné; to­
vábbá : a Bilassa, Frrkas és Ilölle nővérek, Sehnierer Ala- 
dárné, Meisel Irma, Jenéi Vilma, Gyurkovics Mnthild, a Voigt 
és Csillag nővérek és még mások. — ABu d . >  p e s t e n  három 
évig feküdt Rodich-ezredet e hó 15-dikén száll! ik el gőzhajó­
kon. Nagy néptömeg, siró nőkkel, nézte a zene mellett történő 
diazes felvonulást. — A S z i <? I i g e t i-e tn I é k-s z o b o r ja ­
vára tartott műkedvelő előadáit kevesen nézték, bár Némedy 
Jenőné, Stolcz Gabriella és Muber Zsófika, továbbá a Szigli- 
getiné dalai, a a nemzeti dalkör előadása' tetszést arattak. — 
R i d l e y  K o h n e  hegedű-skolát nyitott.
R ó z s á s  n a p l ó .
• (J^gyesek.) K r á l  Lipót fővárosi ügyvéd és W e i s s
Hildegárd kisasszony. — Özvegy B a l a s s a  Károlyné leá­
nyai közül G i z e l l a  kisasszony jegyet váltott V é c s c i István 
fővárosi ügyvéddel, I l o n a  kisasszony pedij; N e m e s  Zoltán 
szintén fővárosi ügyéddel. — B n l á z s í a l v i  K i s s  F l ó r a ,  
Kiss Miklós főispán leány#, és Dnbiui H u  l á s  z Zsigmond 
földbirtokos. — G á l i  Gyula kolozsvári kataszteri titkár és 
özvegy S z i 1 á g y  i n é. született Z. Kiss Vilma urhölgy.
(Ösiiek'llrk.) Szecsődön e hó 11 -dikén E n g l ü n d e r  
Salamon és E n g l a n d e r  Lujza. — K r o c s á n y i  Sarolta, 
az ismert operette énekesnő, és S a l a m o n  János, a kolozsvári 
szinnáz első hegedűse, B.-Csabán. — T h e i I e r B á n y á s z  
Borbála és S z e n d r ő i  Gcrzson ügyvéd, Székesfejérvártt; 
Pauer János ez. püspök eskette össze. — R e i n i t z  József 
fővárosi ügyvéd é* S c h r e i b e r  IIrrmin. — S z l á v  i k N 
János közjegyzői helyettes és K o s s á  Ilona kisasszony Sza-
I badkán.
V _______________________ ________________________________
H a l á l o z á s o k .
(Horváth Mihály puspők.) a kitűnő történet iró C hó 
19-dikén a karlsbadi fürdőben meghalt 69 éves korában. Hor­
váth Mihály 1848-ban csanádi püspökké neveztetett ki, 1849- 
hen tagja volt a magyar kormánynuk mint közoktatásügyi mi­
niszter; azután külföldre menekült, s ez időbon irta hires tör­
ténelmi müveinek nagy részét. Az alkotmányos élet megnyíl­
takor visszatérvén, tagja lett az országgyűlésnek. Legutóbb 
azonban nem lépett föl, rongált egészsége miatt. Holttestét 
Karlszbudhan Saniassa egri érsek szentelte be, s aztán Buda­
pestre szá ntják. Béke poraira!
(Elhunytok.) H n l b a u e r  ^rpád, ¡«mert pesti ke­
reskedő. kit c hó la d ik é n  halva találtak a budai F rkaavölgy- 
ben. — özvegy S z e n t i v á n y i  W c r n o r  Fraoeziska 78 
éves korában Nagyváradon. — I l e l  m e c z y  Mari kisasszony 
Debreczonben agyonlőtte magát. — V ö r ö s  m a r t i  Gc- 
deonné, született dabasi Halász Kornélia, 31 éves korában. — 
K a k u j  a i József, dr. Kakuj&i Gyula iró atyja, c hó 19-dikén 
Uj-Bcsnyőn. — G a i s z l e r  Gyula fővárosi ügyvéd 51 éves 
korában, Btidakoszen főbelőtte magát. — H a n n a  t h  K á­
roly, volt honvéd főhadnagy, valaha dús földesur, s ki utolsó 
éveiben kegyelem-kenyéren élt, .r>2 éves korábtn.
(A külföld halottjai.) K U s t o w ,  az ismert történet­
iró, ki a 48-diki szabadsághnrez történetét is megirta, főbelőtte 
roavát. É lt 57 évet. — D ő r i n g  Tódor, kitűnő német jcllem- 
azinész, Berlinben, 75 éve# korában, Béke hamvaikra!
V i <1 é  k
(1'nrdő krónika.) E  már lassanként elenyésző rovatba 
jegyezzük fel, liogy S z l i á c s o n  még mindig sok vendég 
van, s túlnyomó számol az izraeliták képeznek. — K o r i t -  
n y i c z á n  e hó 8-dikjig 875 vendég volt; vasárnap ismét ke­
délyes íánczvigalom, s kirándulást terveznek a zaeleznói für­
dőbe. — B a I a to  n-F ü r e d e n e hó 22-dikéig 1610 vendég 
volt. — T á t r a-F ü r o d e n sokan vannak, ott mulat Zsedényi 
Ede is. — É l ő p a t a k o n  a sok eső zavarja meg az idény 
élénk folyamát: esténkint hangversenyeket rendednek s Bog- 
dán-házban, s kivált n K. P  u p p Miklósné dalai, S t a n e s k n  
Pálné opera áriái, dr. S c h  w a r z  fürdő orvos nejének zongo­
rázása és éneke, s végül a L e n g y e l  uővérok zongora játéka 
érdemel köszönetét.
(Sjjort-nfaiás.) Nagy* Kizmérról, hat mértföldnyirs 
Kassától, érdekes kis lovas karaván érkezett e napokban Kas­
sára. Gróf Török tábornok unokuhugaival: Szirmay Mari, 
Berchtold Josephine, Jjóza és Eugénia grófnőkkel, és öcscsei- 
vi*l: Török László és Szirmay Gyula grófokkal s kísérettel. 
Több könnyű kétfogatu kocsi követte. A társaság Kassán egy 
napot pihenve, folytatjr. útját Jászón, Tornán, KozsnyOn, 
Dobsimin, Poprádon át Trátrafüredre, innen pedig Sztrácskán 
Kézsmárkon, Lőcsén, Szepe**' áralján, Eperjesen s ismét Kas­
sán keresztül Nagy-Kázmerra vissza. A. karaván Zemplén, 
Abauj, Torna, Gömör, S tepes és Sáros megyékben fog meg­
fordulni. Útközben Andrássy Gabriella, irma ce Etelku gróf­
kisasszonyok s nehány főrangú fiatal ur csat Fakozik hozzá. 
Huszonnégy napra van az ut tervezve. Mindenesetre életrevaló 
vállalkozás.
.* .  ( ritfcki rövidhírek.) S z e g e d e n  a zenekedvelők o 
hó 12-dikén tartott hangversenye jól sikerült; R.-itzer A. egy­
leti elnök ez alkalommal a hangversenyt oly jól vezetett Lan­
ger Viktornak ezüst serleget nyújtott át. — K é z d i-V á s á r-
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h e l y t  Kitöri Pap Miklóst, ki Békáéi Jánost — ennek neje 
¿8 fin biztatására — utón meglőtte, kőtél iltali hutáira ítél­
té k .— A v i o z f  siket-néma intézetben a kézimunka tnnitói 
székét Olgyai Júlia  nyerte el. — S z e g e d e n  hölgyek a moz­
gósítottak javára pénzt és tépést gyűjtő bizottságot alakíta­
nak ; kezdeményezők a szép s jóra oly kész Keméndy Kan­
dómé, Prossnitz Genovéva, Görgey tábornokné és Murkovsz- 
kyué úrnők. — M a r o s  v á s á r h t l y o n  a székely egylet 
szeptember 8 díkán tartja nagygyűlését. — H a y  n a l d  érsek 
csillagdája Kalocsán nem goknra Jk észü l ; megtekintette Kon­
koly Miklós is.
I I  a z  i l l i k  s k ü l f ö l d .
• (Sporthírei.) A g o o d w o o d i  versenyeken több 
dijat nyertek gróf Festetics Tnszili lovai is. — K í n o s é i n  
a Trouville tengeri fürdő melletti versenyeken újra győzött; 
közelebb Baden-Badenben fog futni, az angolok pedig 12,000 
fontot ki iá l t 'k  érte.
**• ( Ityyw  hírek.) /  u b o v í La Fedor most Londonban 
van, a Themze vízében bemutatni lovas úszó-készülékét; első 
kísérlete még e hó 1l-dikére volt kitűzve, « Westmünstertfll u 
grenvic.il világitó toronyig, a mi vagy hét nngol mórtföldny’ 
távolság. — Dr. G t o s z  Lajos megérkezett Parisból,hol számos 
kitüntetésben részesült. — B é r  t h a  Sándor is irt n , li. d. d. 
M.“-ba czígányi okról egv méltató czikkot, M o 1 i n á r i J. pe­
dig a „J. des Debat*“ hasábjain méltatja kiállításunkat. — 
P a r i s b a n  a Tuilleriák kertjében ifj. Fnrbach Fiilüp igen 
látogatott hangversenyeket ad a hire* Arban-féle zenekarral; 
tánezdarabjni tetszenek a eáténkint négy-ötezer ember hall­
gatja. — A m a g y a r  c s á r d á b a n  a párisi magyarok meg­
ülték Szent István napját.
K ü l f ö l d i  l i  Í r o k .
/ ,  (T'ürrföiű nagy emberek.) V i l m o s  c s á s z á r  hétfőn 
Teplilzhől négy fogat u híntón kikocsizott, a bádeni nagyher- 
czegí családdal, Arhesau-ba s megnézte ott a porosz és osztrák 
győzedelmi emléke*. Kávézott is a porosz emlék mögötti park­
ban, jól érezte magát s a vendégkönyvbe latinul irta be nevét: 
„Wilholtnus, íinperntor et rex.* Midőn bemutatták nek> az ott 
időző Íloltfeuer berlini vendéglőst, ki a reménylet után első 
tör: Nobílingra s a kire Nobiling reá lőtt, i?y szólt: r ön . ked­
ves íloltfeuer, én érettem vérezett; de nekem mindnyájatokért 
kellett szenvednem!" — S ú l y o s  k a n c z e l l á r  Bismarck 
herczeg, annyi bizonyos. — Kissingben ugyanis megmérette 
magát, a c szerint 243 fontot és 10 grammot nyom. A mérleg 
tulajdonosa azt mondd: „Ó ja ! sokat nem beszélt, csuk a fejét 
esóválgatta, mintha soknlná. De azért adott egy tallért." Kü­
lönben egy esztendő alatt csak 13 fontot tudott fizni a nemes 
hurczeg. Bismarck múlt vasárnap érkezett családostul Szalz- 
burgba. — G r ó f  A n d r á s * y ,  hír szerint, az idén is fog ta- 
lálkozní hcrczeg Bismarckkal, Gosteinban vagy Szalzbur^ban.
— R r a t i a n o  román kormány-elnök Becsből Franzcnsbadba 
utazott.
(Külföldi vegyesek.) E u g é n i a  excsászárné az „im* 
U4£ialu-ban megkedvelte a magyar ételeket,gulyást, tormáshust 
túrós haluskát; továbbá igen részvevő vo l t a  Krohner-csahid 
irán t; a fia temetéséről hazatérő Frohnernének megszorító mind 
a két kezét s könnyezett vele. — N a p o l e o n  L a j o s  és a 
dán Tyru herczegnő eljegyzését hozták szóba; újabban e hirt 
is mcíjczáfolják. — W í l m e r s  katnari hegedűs, a magyar
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dal és zene c jele« magyarázója, megtébolyodott. — A b é c s i  
l a p o k a t  egymásután foglalják le hareztéri közlések miatt.
— S n s u l i c s  V e r a  Genfben volt, a mire kiadását követel­
ték, elmenekült. — II  ö d e 1 porosz merénylőt lefejezték.
T r o d a l o m  é s  m ű v é s z e t .
(SlegjemU uj tankönyvek.) \  T e r m é s z e t t a n  e l e ­
mei .  Irta  Kont Gyula tanár, 500 a szövegbe nyomott ábrával.
II  füzet. Budapest, 1878. kiadja Kilián Frigyes. A 39 ivre 
terjedő teljes munka úrn 3 frt. 60 kr. — \  m a g y a r  n e m ­
z e t i  i r o d a l o m  kézikönyve műfajok szerint csoportosítva, a 
középiskolák fölső otztályai izúmára szerkesztette Lcvay Is t­
ván eperjesi főgytnnáziumi tanár. Eperjes, Rosenherg S. ki­
adása. A könyv két részre oszlik ; az egyik az irodalomtörté­
netet, a másik a kiválóbb írók életrajzait adja; van benne to- 
\ábbá  igen nagy számú mutatvány a különböző irók müveiből. 
Ára 2 frt. — N ő t a n ,  vagy az asszonyi hivatás tudományai. 
Iskolai tanulmányul, irta K á l n í c z k y  Endre. V. javított 
kiadás. M ’skolcz, Fracnkl B. tulajdona, ára 24 krajezár. — A 
s z o k t a t á s  m ó d s z e r e .  I r t i L e d e r e r  Abraháin. Külön 
lenyomat a .Népnevelők lapjából.“ A kis munka ára 20 k r;  
tiszta jövedelmének ogy ré.*ze jótékony czélrn van szánva. — 
M a u r e r  M ó r  mérnök s műegyetemi magántanár egy jeles 
szakmunka magyar kiadására nyitott előfizetést 8 í r t ta l ; ez n 
Kitter anchon tanár „Technikai mehanikn“-ja ; ha elég előfi­
zető lesz, öt-hat hó múlva jelenik meg 742 Inpon s 750 ábrá­
val ; az ivek a fordító nővére Budapest, zerge-uteza 21. bz.)  
küldendők vissza. — N é m e t  r o m á n e z o k  és  b a l l a d á k .  
Irta  dr. Heinrích Gusztáv. ^Franklin-társulat.) Ára 1 frt.
(Irodalmi hírek.) Becses irodalmi ereklyét fedezett 
fel dr. H á n ó c z í  József a muzeum könyvtárában; a régi jó 
Faludy Ferencz két ismeretlen kéziratát. — A z  „ K 11 c n ő r*-t 
a betegsége miatt visszalépő Palásthi Sándor helyett ezentúl 
cdd’gi főmunkatársi, H i n d i  Árpád fogja szerkeszteni,— 
B e s z t e r c z e b á n y á n  Turiai László tanár „Női tornamű­
vészet* czimü könyvet ir. — M U h l b a c h Lujza s egy N*gy 
Kálmán nevű, mezőtúri ifjú levelezését ismerteti a „Pesti 
Naplóban“ Ileveei József. A jeles irónő sympathiát érzett 
nemzetünk iránt, s magyar történeti tárgyú regényeire a 70-es 
években elhalt ifjú befolyással volt. — S z á s z  K á r o l y  
Dante Isteni szinjátékát fordítja.
S z í n h á z a k
:V r m r c t l  *z1nlui>  S z o m b a to n , t i^ n s í tu s  17. L a lla -R o u k h . __ V a-
i l r c k p ,  a u g in í tu *  18. A s ia U i a r a m  le á n y a i. Hétfőét, a n u u s x ta s  lí í .  E jrv 
já tn zm a  p iq n e t . — Vi*sxat4r<is Ja p á n b ó l. — O n i  n a p s u g á r . —  K ed d en . au - 
g u i z tu i  SíO. P*l é s  V irg in ia . — S in r i l iu ,  n u jfo s i io s  21 . A i  idngRD n í .  — 
C sü tö rtö k ö n , a u e r im tm  22. F e k e t«  do m in ó . — l ’c rn ifr in a . —  P ín U k e o .  a u -  
g t m t a *  23. A In jry ö iö tt R o m i.
X r p N z iu h a / . .  S io in l» t  n, a u g u s t tu i  17. K o iik i. —  V a sá rn a p . au* 
" u í í t u s  18. S á r^ a  cs ikó . — ltu lfó n , a u g u ix tu s  11». K o rn o rilli h a ra n g o k  
K «dd»n, s u g u s t tu f t  ÜU. A T » rt» h a ;n . — S w rd A n , a 'a g u fx ta s  21. S i t r o g c i r  
M ib ily  n t ja .  — C iiU ö rtő k ü n , a u g i m t a s  '2'J. K isassxony  fe le ség e m . —  P o n ­
tokon , a iiffu sx ta?  12 J K r u m l i !  h a ra n g o k .
v  _
(r. e.) Mind a két fővárosi színházban ezúttal a vendég­
szereplések veszik igénybe szemlénk íő tartalmit,
A nemzeti színházban, a mint jeleztük is, „TannhiiuserreH 
s reá az , Afrikai nővel* nyitották meg az operai előadások so­
rát. Tannhituserben és Neluskoban dr. B a s c h  Vilmos barito­
nista lépett fel, kinek a nyugalomba vonuló, derék Lángot I
kellene pótolni». Jó  színpadi alak, szép, férfias réz, szellemtől 
sugárzó szem, mozdulataiban «okkal mérsékeltebb Lángnál, 
hangja azonban kevés van, s itt olt bizonyos reszketeg ár­
nyalatot vesz fel. Jobb hiányában szerződtetése ellen nem le­
het szavunk, s a gyakorlat Idővel tűrhető drámai énekessé 
fejlesztheti.
A „ C s ó k “-ban Kutassy Janka kisasszony, a színi ké- 
pezde egykori növendéke próbálkozott meg Mnrittn szerepé­
vel, s elég ügyesen beszélt n naiv pórlcány könnyed, de benső 
hanjr ján. Alakja is csinos, s játéka — ha tehetsége később, a 
vidéki színpadok deszkáin — kiforr, a jobb művésznők so­
rába fog tartozni. Ezt mondhatjuk J  e n e i Anna kisasszony 
felől is, ki a népszínházban „Kozikiban" lépett fel . . . először. 
A természettől szép hangja és szép külseje van, s idővel meg­
jöhetnek a gyakorlat adományai iá.
• * # ^
E héten érdekes elŐadá* volt a nemzeti ¿zioházbun: *Oe- 
dipus Kolonoszban* ; érdekes, a mennyiben a nemzeti színház 
összes drámai miseriáit híven tükröztette vissza.
E. K o v á c s  Gyula egyszer azt irta valamely versé­
ben: * Hí V ám , zsoltárom, Shokespearem k i t á r o m . . . 1* íme, 
azért p a p o l  és é n e k e l  hát annyit Shakespeareben, és min­
den darabban! Az S modora az, a mi vidéki színpadokról el­
ragad. a fővárosban azonban örvendetessé teszi az olyfele híre­
ket, melyek szerint e tragikusunk újra vissza menne Kolozs­
várra . . . művezetőnek. A méltóságnélküli Oedípusz s a hiá­
nyos r e n d e z é s  (kivált a karok), egyaránt eszünkbe ju t ­
tattak egy n a g y  művészt, ki most a vidéki színpadokra kény­
telen művészetét pazarolni. A karok nálunk például nem 
azavalnak, de énekelnek. K a s s a i  né  Antigoné szerepében 
újra bebizonyította, hogy jeles tragikus színésznő; kár hogy 
hangja i*t-ott elhagyja, s i r n i épen nem tud. M á r k u s  E m i -  
1 í a kisasszony is tetszett.
r Lilla R rukh“ előadásakor — a király születése nap­
ján — a színházat kivilágították. Ugyanaz este hosszabb szü­
net után tánczolt ismét VTeiner Júlia  kisasszony .Coppéliá '-  
ban. Múlt hétfőn Shakespeare .Sok hűhó semmiért1* czimű 
vígjáték* járta, elég jó  élőadásban.
A nemzeti színház más híreiből kiomeljük azt, hogy az 
operai rendezéssel sem Erkel Eleket,se Kolber F  renczet, és nem 
is Stégért, a régi jó énekest, de megbízták ideiglenesen Odry 
Ljhelt. örvendünk, ha ez nem a jeles énekes rovására aratandó 
sikert jelent. — Wagner Nlebelung-tríloginjából az operai 
igazgatóság színre hozza a „Valkürök czimű részletet; a sző • 
veget dr. C«i'*v Gergely ford?*jn. — Az ő s z i  idény egyetlen 
cr<d*.tí dráuini újdonsága ugyancsak a CYiky 1UO aranyos 
r Kiienállhatlanja" lesz; beszélik, hogy Dobsa Laj« j az utolsó 
évtized legjelesebb, rég hallgató magyar színműírója, szin­
tén igért néhány uj drámát, a többi közt az akadémiai ju ­
talmat nyert, de szinre nem került „Bűnt bűn követ* czimű 
társadalmi szinművet is. Ez újdonság megvalósulását csak 
örömmel üdvözölhetjük. — K szülnek Delibes „Lu roi l’a d ii“ 
eziiiiű operájára, főszerepében Nádayné asszonynyal, s Mos- 
sanett-től a„Lahorei királyra.“
* *
A népszínház világában most — a mint különben illik 
is — Soldosné asszony körül forog «1 föld.
Nagy művésznőnk először a „Tündérlnk Magyarhonban “ 
czimű régi bohózatban, aztán a .Sárga csikóban“ lépett fe l ; 
amabban Gyuri huszárt Tamási játszott»«. Soldosnét falrengctő 
tapsok fogadták, kivált mikor azt énekelte, hogy :
M«me jártául, m&jiitt is volt jó dolgom,
De » dittni csak azt a outija . . . j o b b  o t t h o n i
Tnmnssynak is nikerült egy rögtönzés a bosnyák hadjáratról. 
Szemökre vetik azonban, hogy az evő jelenotet nagyon is ki- 
czifrázzák. a mi persze hiba. Ilanem mi uz, annyi sok szép nép­
dal és ügyes mozzanat mellett?
A „Sárga csikó' volt a népszínház ezredik előadása. A 
lapok kiszámítottak ezúttal, hogy ebből esik 366 a népszín­
műre, 331 a z  operettre. Elfér a színházban 2100 ember, 1 min­
den előadásra ju t 1000 néző, váltottak pedig összesen 1-000,000 
jegyet. Azon számokból, hogy hányszor lőhet egy darabot 
előadni, kitűnik, hogy a színházba 50,000 ember, nagy fővá­
rosunknak tehát csupán 3 t ö d r é s  z e já r  rendesen!! Ir<tkn»k 
adtak 40,000 irtot; szintre került 10C darab, ezekből 56 ere­
deti, 533-szor előadva Soldosné 310-s*er játszott. C^'prcghy- 
től 324-szer, Lecocqtól 154-szer, Tóth Edétől 98-szor, Szigli­
getitől tlB-szor adlak darabot. Legtöbbször adattak : .Sztrogotí 
Mihály" (53), „Falu rossza* (48) és „Angol* (38). — Ilarmincz 
előadást értek meg: , A sárga csikó“, „A korncvillí harangok,* 
XA toloncz“, -Kapitány kisasszony“. „Kozíkí“, .Kolumbusz 
Kristóf1*, „Dráma a tenger fenekén“ és „Szép Meluzina." — 
A repertoiret összesen 62 író tartotta fenn; ezekből ha2ai 23. 
Az operettek szövegírói nem számíttattak.
Megjegyezzük még, hogy a hallottét— a mi hírünk sze­
rint — csakugyan feloszlatják, a mit lehetetlen értenünk* 
Hogy boldogulnak nélküle az operettekben? — Vargától uj 
népszínmű vár előadásra.
Vidékről is érdekes színházi híreket kaptunk.
Bulyovszkyné asszony B.-Csabán ötször, mindig nagy 
közönség előtt lépett fel; szerepei: Gautbjer Marcit*, c- 
szcdclmes nagynéno,* „Deborah,* .S tuart  Mária“. .A rr ía  és 
Messalínn." Ot követte néhány operetteben Ktec*ányi Sarolta.
Molnár Györgyöt közelebb Szentesre és Szabadkám 
hívják. Ilir szerint föllép azonban a fővárosi gyapju-utezai 
színházban is, hol azonban „Leart* ég .Tartufleot“ m a g y a ­
r u l  szavalja német színészekkel.
Azt hisszük, hogy sajátságos érzést költ bárkiben, n 
ki elgondolja: hogy Jókuiné visszavonulása, B'ilyovszkyné né­
met szereplései, és Molnár vándorszinészkedéso mellett, kik 
együtt drámánk fénykorát idézhetnék vissza a nemzeti szín­
házba, mennyire érdemelt tragédiánk mai szegénye* álla­
pota! Nem s o k á r a  azonban Szigeti Imre (ő !) játsza Othcllót, 
utána megpróbálkozik a szerepben Kgrcssí Ákos, a ki eddi* 
Jágót adta. és Nagy Imre, az érzelgős Rómeók szi-mélyesítője.
• •
Külföldi színházi hírek.
Trebelli Jelenleg Prágában szerepel, Patti e s t é n ­
k é n t  2000 fonttal a londoni „Iler Majesty“ színházhoz szer­
ződött, N üssön Krisztina Párisban időz.
A milano' ' 'sala ¡¿ínház százados jubileumát közelebb 
ülik meg.
A Müncheni udvari színház pályázatot hirdet tragé­
diára, komédiára, és köz jpfujn drámára.
Kosairól egy adomával fojezzük be hosszúra nyúlt szem­
lénket. Egy látogatása alkalmával ezl mondotta neki Uinberio : 
.Atyáin tisztelte és szerette önt, ö n  még ama szép kor mara­
déka, melyben Veatri, Ristori stb. működtek. Oh, szép idő volt 
az! De mi ismét visszavarázsoljak, nemde Signor Rowí?“
—  * * * * —■—
Biids-Píst 1878. Nyomat»»? KUC’̂ I SÁNDOR Itiiujrnvnnnlájibiin. (Mnxoum-kSrut 10. *t. » )
Augusztus 25-dikén.
A PESTI JOTEKONY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Ms^Jalanik minden vasárnap két íven, tzinea borítókkal.
//
SZKPI KOI) ALMI DIVATLAP
SZEKKESZíl ÉS KIADJA
E M Í L I A .
* n
X IX . ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
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D i v n t t u d é s i t i i s .
A fo a la rd . m o u n e l io ,  b« ige , g re a a d ín e  és sk ó t n y á r i p la id ssö re te k  
je le n le g  »sok, a  m* ¡T ikból a  d iv a ta*  ru h á k  kék iB lnek . « ö n k i r ő l  m é g  a  szép  
v ilág o s és s ö té t  s z ín ű  v á s io n ra b á k  «4 a  s f lr tib b , m e le g e b b  sz ő rk e lm tk , a  
m nlyek e rő s  és h n ró se b b  nap o k o n  m á r  k e rese tiek -
A rS r id  m h i k  k i t t n d a l i t o k  m  d a tá l to k  a lk a lm á v a l j ó  n o 1 |( i l i t o l  t e t ­
tek  id íiiiI azon h ö lg y ek n ek . a  k ik  a io k a t  h a s z n á ltá k , é i  Így  re tn é lh e i6 le j?  az 
eró« fiszi n apok  a la t t  g y a k ra b b a n  fu g á n k  rel&k az  a tc z á k o n  ta la lk o z u i. A 
r i t i i j  i t o k s y á k r t  n é i r e  i» t a p in ta to s n a k  H l  le n n i, é s  e ró k eb b  t e i t a lk o tá m  
f a  nnm  (U ta l h í lg y e k  j ó l  te x iik , b a  a la k ju k b ó l in k á b b  ¡116, f á id ig  é r j  ru h á ­
b a n  já rn a k .  Az e s ő k ó p rn y  je le n le g  sz in t  »ti e jjy  nélkfllA xbetlon  ö l t ín y d a -  
roh , in f lv  tö b b n y ire  s tB rk o  a lp a c c á b ó l ké.u ffl, nxtry d o lm á n y  te le  u jja k k a l,
♦ ló i nam r ifum bokkal, o ld a lt  z se b e k k e l, r a g y  iflk  u jja k k a l , ¿ s  ak k o r b á ro m - 
ueg y  kflIAnbdzó n a g y sá g u  g a llé r ra l  pgym á« B IS tt .
T a n a in k b a .  in rn y e g tő k r* . n y á r i m a la t tá g o k b a  a  fe h é r  n  n u u e l in  n a ­
iv o n  <1 í r a t t a  j j j t t .  re u d e re n  s?1y»tn b ö lc u e l  le s t  é l ín lr i t r e ,  h a lrn n y . d iv a to s  
gyiVn(t*il iím «-V t»l p. ru h á k  l e s rw b b  d U iit iw i a  ezép c s ip k e , » h im iv t t  fo d ­
rok i'x b»t<ít»k. ra U iu ln t  a «ok fculagciiuktir. m ely m in d en  l» h » t i  h n ly eo  alt al- 
mitxTa I t n .  í i  k ö n n y e d s é g e t kölc»8n<W *  » lép  Uni{e i l t i u k e k a t k .  NűlkM iJi- 
h n l^ n  Hí« tit.íi.-  a  d iv a to s  5 lt9 zék n * k  a  derék  bal o ld a lá ra  I fisö tt T in íircw k o r, 
m '- ly e l e g y  k is a ra n y  k ig y ó csk a  r a g y  gy ik . m in d k e ttő  íe n y e s  ru b in io n  ra g y  
g ív m r n t  «m id ■kkel. u o r i t  a  derék b e*  E LU m e l l t tk .  r a g y i t  v irá g ta r tó k k a l  
a  c iok ro fca t i i  m r í  lu b e t tS tn i  s ió k n a k ,  a  kik v irá g o t netn  sz e re tn e k  f i a j ln i .  
A kicyóli * »  g r ik o k  m- » t w e lltű k ő n , nrtdaíH o ttokon . ső t karperecz« k « n  i i  
nagyon k<sJrelu>k
M a i  ui 1 1 c k I e  t  ü n k m a g y a r á z a t a
A l * lió  « iá in  : i b r o n  vw ry k a  r t  k e n d ő  korflli hiiDt(..< 
r a j t* . A h ím x e lt a sz ta ln e m ű é it nw »t m in d in k á b b  il ira r lia  jf tn n e k . V annak , a 
k ik  s i n a  fehi:r  vA»znnt h a iz n i ln a k  a  h im ie t t  nsxt& laetnQ ekbex, de  m nden- 
e> t n  iifibl» a  tu in tá m t t ,  rend«« (M m t, a m e ly re  sz in té n  le lte t b á r  m ilyen  
h iú i¿ ó tt  a lk a lm a in !  A I n t im i  tö r té u jo k  tB r^ i v a g y  k fk  jó l  m o sh a tó  p am u t 
fó liá ib ó l, bogy  a  b ah cn n U t <■* m onás m eg  ne  á r tso n  neki.
A ¡M ik  s i.im  : <i é s  >etö febém em G ekr« .
A 3 -d ik  s z á n t : (f y •  r  m ■* k f  v k '• t  ő í  * k o fel« . tnedaU lono« p o in t-
de  laoe cai|ik*bvl ki.<scOlendú, r *  c i n é *  xelyvnintel b é le len d ő  a i» g .
A 4 -d ik  u á m  : L -<« K b é tá k  a s t ta ln c m ü e k re .
Az r>-dik »M tn : A é t  n  b e tű k
A i* -llk  í j í i i i  : b f t é t  r t j í a  fi<bériien>üi<krv.
A  7 -J ik  <ii»iu : K B  B m u u^K ram m . a i t ta lu tm Q e k re . ta k a ró k ra  s tb .
A li-iliV ' » m  - Az cl»n *zrim a U tt  b c m u U to tk  autalueind^kbei ta r­
tozó nasy i í i  ’ ü M k t  a k ö z i r e  r*<v  a D>.yy «arkába himiendö.
A !►—iik  izm ' u : ív e* K bn tíik . K« T .v r^
A H M ik  »v iin  : A f*  B b^tfik
S  z  á  n i  r  o  j  t  v  é  u  y .
Kiss Tereitől.
1 . 2 . 3  I. 14. E rk ő ln A s  tm b « r  ez t «Wa korQli,
5  10 8 . I . S z f te tő  bO <z|t e z t  ÍT ö in tuel ¿ l i ;
13. 14. 9 . 7. T o’«u i», n y á ro n  U te í tü u k e t  ¿» ja .
13. 12. I I .  n .  7, r>. 10. 3  S z e r te  a  ház fa lá t p u m tiiT a  i i ó r j a ;
0 10. 13 8. t ía r a y  k i l tő n k n o k  e^ y ik  v ité ie ,
11. (». 9 . 7. IX  D ebritczeu rá rre ia  en u e k  e g y  rész* .
1— 14. Száznox h t  m a g y a r  s í i»  m á r  oU  e lró r /e .
l í * K ^ e j t é i i  h a t á r i d ű .  s z e p t e m b e r b ú  IS . ti i  k a.
A f. &. 30-dik számban küz! iti rejtvény értelme:
K  k o r é n  k e l ,  n r a n y n t  l e l .
Helye* megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
S4n>íy M a r t ,  B a 'h o r i  S i ^ a y  I« tv :ú in * . L « k á U  ( iy . . r ^ j i n i , P a jo r  
L enke. K u rz  U -iria . P ap  J ó u * f n é .  H uxEár K tu ilia , i ia jd u  Ix ib n lla , IJjfa lu sy  
K á r o ly n i ,  K iss M -ir iik a . ü j l ie ly l  J a k a b . K o tv u i^ b  S o rk  l lo r in in , Zckv 
J a n k a  Z -k e  K illk i Id a . S zliirik  M ir iü h .  K rakkay  M ari. P rau eH tk  B u rta  é t  
K le l .  J á r ő r  A n n a .  K i n  I z t b e l l a , S t - g * * i & r y  M a rg it é t  K r t t i ,  l la ia lx  
Mayi, K ran tz  A lb e rt A dói, J á a o s s y  I ^ jo s n é ,  M e d n y áu stk y  M a r< it és Kr- 
t t i .  F o d o r  C a o iilla , ÍV te rd I  P ap  E rz s é b e t ,  S x g y  L illa . H osszú  K leki's M»- 
t i id ,  T » k ii«  ÍV tro n c lla ,  M adár T m ka . M ic tlily  I rm a , K oiác«  A c i ,  F a rrau *  
Jw lán, KaNi^b K a tin k a , M a j 't a r j  K tr lk a  <í» I .u i u .  T ^  'i Ir^ci, S ^ x e s rá ry  
A n n a . K iss  P áliiv , M áar \o r A k  E m ília . íJit>oa M aríxka , K ohu I.nopoM in M>‘- 
zey R óza, P ? li? r  lá « ló i i r - .  S t i % i  .M arcit, M áttni A nna, F u g ^ J r  O ttilia^  E rd é ­
ly i (¡ize ll.i. M ih ¡’ka I lo n a . Bol>,r.ír  .Mária. Kiiji:iy K lu , S i'inngT i Á gtír* .
jr.. íaio.-—
31 c  s, b  i 1. il s  o  k  t á r  a.
Ú jra kétt'm fison l. M fisctoin leJ, a kik a s  d ó f is t1-sk 
d íjja l méfj hátralékban vannak, küldjék azt be e hó vtiqriq. 
Veffifilí olyannak e sjsii'rs kérésemet, mintha cfjyenkint le­
vélben fordulnék h ozzá ju k; azért tudom, hogy esuHal ok- 
v tM len fd  m egteszik kérésemet —  e hó végéig. E m í l i a .
L á z i r a  K- M. tirnőnek: M:igAnIcvéll).*n ériesiletiem 
m i n d e n r ő l .
K r i s t y o r r a  S. L. úrnőnek: Kívánsága szerint el 
li:*z ¡ ¡ ' . t z i t v a .
C s n r a »1 n r n li. 1!. 1. úrnőnek : A legnagyobb örömmel.
J á n o s i r a  V  A .  Z * . ú r n ő n e k  : Ü t  v i n  k ü l d v e .
NT it jj y v á r a d r a N, K. úrnőnek: Mind a 12 kötetei 
e£yMerre fogjuk elküldeni.
T i s z t e l t  J i H l g y o i n k l i o z !
Szátno# kedvea előfizetőnk íelsziíliiú^ánnk CDdsd'% mis lu­
fi ok példája azerint mi is: i-z.-nnel Kérdések 4* 
rov tót nyitunk lnpunkl>an. I^uz ujfyan, ht gy mujdneta húsz 
é v  óta n „ Me g b i z a - * o k  t á r a *  a feleletek fiira .* volt ná­
lunk, és nnnyt év óta ezurekre megy nzon hölgyek szátnn, a
kik a m ű v é s z e t ,  h á z t n r t á s ,  r u h á z a t ,  e g é s z s é g ­
t a n ,  i l l ő m  ¿a nz élet Icgkülönbfélébb ügyeiben fordultak 
hozzánk, é* mi mindig n legnagyobb örömmel szolgáltunk nekik 
fölvilágositással ¿8 u'mutntássnl, és mint eddig, úgy ezentúl ií 
megtartjuk a „Megbizások tára* rovatot n?ok számára, a kik 
egyenesen hozzánk fordulnak, fölvilagositásért; egyszersmind 
azonban tért nyitunk n hölgyeknek e g y m á s  k ö z t i  véle­
mény* és nézet nyilvánításán), tanácsadásra, utnsitásra stb. és 
azért kérjük hölgyeink közül azokat, a kik a jó irlés körébe 
«nőügyben k é r d é s t  kívánnak tenni, valamint nzoKat, a ki te 
reá f e l e l o t o t  adhatnak, hogy minél el >bb és minél pvak- 
nihbnn kere«*ék fel szerkesztőségünket, és mi azonn.il közzé 
tcszsziik azokat. S z e r k o s z t  6.
Műi «xáinuukbnn  arczkúpet k i l l e t t  » o ln a  m inu iik  'U*ll<ikl«lQI; i i  n i í r  
m ^d  ¡8 vo lt ra j to lv a  az n re ik c p , de  m<>rt kin ő ro m u l ro l l  ra jz o lv a . in k áb b
u jr a  k é i i i t t é t j ü k .  é* * l i f te n  m u n k a la p o t a d u n k  m ellek le tO l. •  jS r 5  b i b i n  
ta tj;  k é t  a r c z k é p s t  fognak  a d n i ,  ig r  a  h ián y  p ó to lv a  Iw n d .
T  a  r  t a  1 o  m
l to jty  U lie t m e j j ja i  d a g a d n i M ik n á tfa  K U n iin tr il. — V itkov ies M i­
h á ly  tm lc k é r« . E rd ú ly i B u li tó l .  — A p ak k o lt koffer. -  Az á ld o z a t, S á rá ­
tó l-  — A fran e x is  n6k a  n a g y  fo rrad- l»m  a la t t .  — E g y  h i t  t9 r t* n e n .  — 
KAiBjryfk. — iiu ilap « « ti h irv iv ó . — V idék. — l l a r iu k  s N lfM d . — K a l­
fö ld i liiivk. — iro d a io n ) c* m 4vé*z»t. — S zínházak .
A b a r í l o k o u :  H e ti n a p tá r .  — D ÍT»ttudó*itú* . —  S ia m r t j t -  
r ik i y .  -  A L  re j tré u y fu jtő k  n é v to r v  — M e g b itá sn k  fára - — H i r d t u s e k .
Ma i  s zámunk m e l l é k l e t e :  Női munkák min­
talapja.
FJelrts szerkesztő, kiadó a Inptulajdonos: KM ILI A.
E l ő f i z e t é s i  f ö l h ' v á s
„ C S A L Á D I  K Ö R -
T i z e n k i l e n c z e d i k  é v f o l y a m a i r a .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  a z i n e s  b o r í t é k k á  1.
Minden hóban négy melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabáaok
és kfinyomatu arczképek.
E l ő f i z e t é s i  < l i j :
Csupán a li p r a :  egé»z évre 1*2 frt, — félévre ♦» frt ,  — negyedévre 3 frt.
Az egész évi 12 k"n«*t csomagolási dija 40 kr.
~ H 1 lt 1» K T K S K K.
Fogorvosi és í’ogaszati műterem. 
Ariistein Mór
n já u lja  m a c i t  a  t. e* . kO üim^ m Ií m inden  fa jú  m ú f 'o r i t k n a k  
a ra n y  uói, v a la m in t a m e rik a i v n I k h n11l>oIi e ! k á « l lé « í r c ,  í#  »«ok­
n ak  a n é lk  I, Iw jy  a  foggyB korek  * l tá r o l i t t a in ín a k ,  iá jd a lra a t la n  
b * té t« lé rn . > lii t é l i k  fa  p l u m l i i r o z a s o k  a  log le lk il«m ero to - 
» •b b eu  t« lje a it’* tiio k , m irő l 2 0  r v i  g j n k o r l  l t o m  a y n j t  l u t -  
tO N tiko t-
A j iu l a t im a l  u o l g i l .  k | j  t e l j «  IS  ív ig  l l r k x r h  t i .  
f ú ^ ű rv o m il  é* a* n K b b i idffboa l ) r -  T u r n o v ^ r k ) '  db. k .  u d v a ri 
fogorvoiuiál se g éd k ed tem , u tó b b in a k  é lb i in r iá ly . A t ifz to l t  fo jbe*  
lep ek  bee»«« l á 'o g a t á j á t  k é r r«
maradok mily ti>?teleltel















A nagymélt&iápu uralásoknak ‘n a t. ei. k3rtn«4gnrk alázatosan jc- 
IcuUin, hogy tl*Me«»c*.
H a tv a n i - u tc z a  a  b a rá to k  é p ü le t i b e n
a  tó n  bolycn* hol c l^bh  a
T I I K I P i  U F Ó T  <‘s  F I A I
e*érf v o lt , n>«'(niyit»ttaru á> a jáu lu m  g a x d a fo u  fiS Ju e it t r a k tá ro m a t ,  ¿ol U 
m liK lrn iK  UlO n ő i  d l v a l . k r . u v r l r k ,  p i p r r r - r s l k k e k .  n I r ^ n j a b b  k r  
h z i t f s l l  « • l y a n i *  és b a r a o n y - k r l m r *
kész felöltök, köpenykék és öltözö-köpenykék (Toilotten)
a legújabb pár i»i éa borítói divat «zárlati alakban a lofcju táuyoaabb árért 
kaphatók.
M«ffrendeljek a kiránt minta uerlnt ixlf 'Irljfifli, le*- 
KVor^alilitm iHJrnlllriark.
Mílv li>tlol«ltuI
i ; i H i : v s r i n  vt. s . í v d o u .
atotc)c ^ y c c K X x x x y c x x x x .  
I I T S d l  (ÍVÜLA
tiile ltiM > snyilH t» i jc ! e n té a e .
" -vi uereoc»ém Ü8it«lett<] jeltuteai, hujnr 
a hirDeveg llaliizky-felp mirti hely i«t«nKbrn 
varzi nIrzii 10. >z, a .  rrrliilivaljirtl- r« |>h<*r 
nrniii.ttzlet ujnBoan berfodozve s a loirujabb tár- 
KJ»kk»l föl««rel»L\ folyó kó 'Xt-kitol nmét dm-
Szam ox m o»bizí*< r t  e»«d<<ive, m aradok  móly
t in te le t t i - l  J  1
t i  T $ c  u  u  rv rJ A , 0
íioWílt I t M . n y . K Y  A















- A . J ’ - Á J S T X i O T T  L E V É L .
7 ongg, (Partvidék) 1878. február havában Miután 
Somnjver fóváinlvivatali ellenőr egy idolt és fáj­
dalmas sebének meggyógyulását a
p n r  1 h i p| f yp l Pi i i PH I n n n M
eszközölte, mely minden sebet gyógyít, kérem 
önt, ! ziveskudjék ezen jó hiruévnek örvendő egye* 
ti’mes tipasyhól 2 té^elylyel pusta utánvéttel 
küldeni, mmtáti reményiem, hog>' csakis ez lesz 
képes szenvedéseimet megszüntetni.
Tinzt elet tel
í  rnak}/ V i l m a , 
h iv a ta la u k -á r ra .
I tn k tn r  HudnpeMer : Tőrük lúzsef ur íiyógv- 
szertdrában. kirily-uteza 7. szám.
Egy tégely ára 70 és 35 kr.
E J T  : < 0  f o r i n t  h c v i i M i r h i i H  r i t á n  t i  i l n n i l t  í k í m i  l i n ó i n  l l n t i r  m i s i o l  t A r ü l k f t z ő  i n g y o n .





























S ü r g ö n y ! S Ü R E f O N Y ! S ü r g ö n y !
ti 11. t. Tevők őzöiwóghez!
A i>ái isi tárlat védőre járván, szakmánk sok '¿vári kiállitóimik megmaradt cikkeit megvásárolván, iik'k nem Imiiül) 
pntoin iircm lül/Klotv rujtuk, hogy u jövő húhaii kínálkozó jú «lkaimat, n i  langi. k iá l lí tok  visszamaradt kelméit nx öhzí és ivli 
¿lényre megvenni cl nw mulasszam. — herém u t. vevfiközönséget. szives pártfogásukban részesítő ii és megrendeléseiket siettetni, 
miután mi it< Telnorolt í»lr«.in*«Kok e ladása  m k U  tK)' lumnpiis t n r t !
Sz.-Fehérvár, 1*78. julius hóban. Teljes tisztelettel
I t j .  J ^ i t > i < - » < * l i  Z n i » ; i i i o i i < 1 ,
,,A  P IIÓ F É T Á H O X
Árjegyzők kiváiuUrn ingyen. S í  ••Fehérvnrolt, n á d o r-u tca  $*#£ci4Sk H o r n y á n a k *
n rak  kerr&ked<ne melleit.
Á rju g jz iá k . 1 -.0 Ö sz a ru . 
S x ő r k e lm é k .
ö* ' ' J  ni. l í t i U  . . .
l'. jdü m. Barege Gr«n&dm éj legtiuo- 
in ib b  Moo**inbi<ju« . r .  
00» m. Fr .ftatt« , levetek . • .
t'.X>1 u>. Ripit de Narota . . .
30A<I m. (»Kola i*  l l i o r s  Cfikng I I 
pil'yBgctutt llliiierelt . .
Á r je g y z é k .  — á* d ik  » z iiia .
M o s ó -k e lm é k .
IÜO 0  m. r¿ id a * iin  C f ' t t o n  . .  r.
4 0 0 0  m . tz in e s  C hiffun K tr to n  . ,
5 0 0 0  ni. P iq U A to k .....................................
¿ÜiQ id. ig*n fin. P».ja. Min. virr 4  gal
9000  in, Igon fin* M r t r t l i  |>mo
caikoa i» i¡rág'-i . . .
’OfO m. *árga Nauk én oiik.C.iQTadl
h c 'y e t t  c ta l i  
- j07
— .S í  - . 1  b  
- . 4 3  —.16  
- .< ¡6  - . 1 8
-  «S  — .24
- . 2 5  - .1 3  
- . 3 0  - . 1 7  
- . 4 5  - . 2 5  
— .50  - . 2 4
- . 4 $  — .5« 
— .28 .15
Á r W y z t  k . — S -lk  s z á n i .
30 i 30r3f. K»iui»At: «otJ, 8«liat.-. 
250 v. 3 0  róf>V- Trilbal hmiaván . 
300 v. 30 rSfn» ugy»t«'z r¿»Mln . 
21 j  t. ¡>0 iw< vatódJ runburgi <ltto
Árjrgyztfk. — l*ik MXJkul.
K rlté ra ru a U e k .
50 0 0  db . an g . K loo tii tS rO lk. d b ja  .
6  db. fe li« n l» tl« n  W rUlkBiü . .
H d b . llarcJt«cirnxott d tto  . • ,
C db . p*ri»i f e b i r i t e t t .  a  v iU g k t-  
ú llitá» b ¿ l « i r i f p l  .  . .
6  db . s u i v é l i  t i n t a  c é n i t  . .
rj d b . K -gduom abb D*miiaciro»c>tt 
6  d b . p á rU i v k !¿ llí(¿ » t r irA g g a l . 
5 0 0  r .  3 0  T& foi :rV ü lk 9 iS  a  p i r i . i  
v l l á f k i i l l t i » r 6 1  . . . .  
50 0  t a c .  k tillitÁ »! tO illlko - 1  - .
40L» t .  D u n u c i r o x u ’. t  k i i l l i t .  tfic&lk.
Á r jt  i r j i r k .  -  5 - lk  »zjim . 
I V h r r  »«, «zlnr>> alirt>t<xok.
70/ db. ' .  »t «ir. abro>x
6 5  > db. Vi v*l DawMC. * lin . abroai 
6 K db. 11 D u « ( .  siine» abrasa
5 5 0  üb. *»/, Dama»«, h í m i  abro»
fb)0 dli. */t Q  tcbiír abro«x ttnuli. 
,r>.V) db. J , L)-ni*tC. Uhit abro«*
t  jrj db. l,/( Diouuc. febir abru i









Árjeiryxék — <¡-¡k ¡«zAtu.
Iieljrtt ont.
2 0 0 '  db. an g o l O xfo rl . r . —. 0  — .15
2 0 0 0  db. f ra n a ia  O x fo rt . . . .34 — .18
3 0 0 0  <lb. valódi b ra z ília i  O xforl . .4 5  — . i 'J
K i i h i n n t t n  a  jf in io t , .  i g e n  I r t :  H h l - i l t  o r u  
ff¡folc*atmat.
ÁrJ« 'jr*¿k. — 7-tk »iám.
5 6 0 0  r .  SO rSfós M olino  r i » Zon . . 6 .5 0  3 .65
0 0 )  v. 3 0  rtffca v al«d i T -U bai (y o le *  7 .0 0  4 .40  
5 0 i!O t. 3 J  r t l l i  valudt ú l^ t ,  [ jm le i  11 .50  B .o l
SOlO v. 3 0  r#fl>« v a ló d i m m b . fe h íi  i-
Ullen lepedőkre ¿i abónail. 11.5 I 7.AO
Kfff«* fluoin Kjolcsok.
5 0 0 0  r .  « 0  r . I |« n  ftn. »/. CbkAaa 1Ü.&0 8 .5 0  
4SO v . m  r .  if®n ÚniHD * ,  C biffun 9 .50  5 .45  
3í 0  *. 3 0  r. O a-> rg irald ¡ M irjcro lct 9.M0 5.1*0 
2 5 0  ». S )  r . ,  ü í o r j í * .  b tfryyo lc i 14 M  7.28 
3 0 0  T. 3 0  r . */• ru m b . fy o lc a
őri i n g n e k ...............20.— 7.80
300 r. 30 r. k val. mmb. r.volca
úri ¡Dinnek............... 22.50
150 v. iSO r. *al¿dl Crean lynlca 14JM
VIO v. 30. r. bebít Patrut QrailIi (. 1080
150 v. 811 t. u«b. PímOmíJH f»kfr 16-60
30 v. */t «i»« c»>nTadt bútorra — .6S
hnlyett e>ak
10 N.I ilti ii|c6»ioii nagy lilikünk A« t. —.00 .45
S0(l ilb linóin e/>r*ett (IlÍW rnkll . 'L2T> üő
db liiioii) >tikkelÍM*> . ■ 2.80 1.25
300 db loglinoinabb K- CbiKnnkil . 850 1 V
Árjrg-yxrk. — 10-ik »ám.
S e ly m e k  ¡«xiiteit é t  f e k e t e .
ItLU I ni. fokút« Taflnt . . , r.
2000 m. ipwi fin. M»bliyua >t!j. f«k.
HOO m. ijr*n f lk4iiiI da $<iir Nob. fok.
ÍÜC) in. (Jroi ilt Nmik1! Fayl . .
í00t*«n. Oro» Qram Kayl . . .
3 0 0 0  oi. Gr»». Órain F  nlu. mlnbon
2 .25 — 80
2 .9 0 1 16
».ÖO 1.40
3 .»> 1 .M
4 5 i 1 CB










2J$0 1 .45  
3 .3 0  1 6 5  
¿ . » )  1.95
16.50 8 .4 0  
,>.5<J 4 .2 *  
9 4 0  4-50
Á r je g y z é k .  —  S -lk  s z á m .
4 0 0 ^  m. vali<li o i j ik e f t l jg ö o y  . r .  — .45  —  21
15C J m . » okkal línou iabb  . . . .  - 6 5  — .28
2> 0 0  b  " á r  Q n ip o i r  c*i|>ke k i n  i t ; -
ffOny 10 r tif  k o u z u  . . . 12.5.* 4 .9 , >
Á r je g y z é k .  — Si-lk » u n t .  
k m  r r l i é r i t f iu U f k  f r l l ü m i  |>nUnn á r i a .
1 .2 t - M
2.25 1.15
2 .90 1 J »
3.21,1 1.8‘J
l.9*J — :j i í
2 > l 1.20
1 ‘. 0 1.50
1 6 u
2* 0 )  d b  val& dl O zfort in g  . 2.4-J —.65
.1XK.I db  v a lM i ang o l O ifo r t  in g  . 3 .7 0 —  9 u
ü ft* )  db  ig en  6 ívom CbilTon inic , 1.80 - . K i
5 6  > db  leg tin o m ab b  cbiffou in g  . . 2 .G ) 1 .20
20  .0  d b  k¿*< a l - in a d .  n l í i .  g y o lc ib . 1 O*1 - . 6 0
1 5 0 0  d b  vn l. a laó n ad . T rllb a i gv.-b<SI 1.75 — .70
1000 db  t á l .  I«iing<>r nyo lca aluSnail. 1 05 — > )
8 0 0  db  a m e m a i  b>jrgyulc< n a d r á r 2 .2 0 2 .—
lUOO db  D01 g y e rm e k  l a d r i f  jk a  . - . 8 0 — .Sít
7 0 )  d b  »okkal n ag y o b b  . . . . — .90 -  4 0
7 5 0  d b  n a g y  ní>¡ n a d r á g  . . . 1.70 - . 7 3
100 d b  ig n  fin. aU ó « u ik n y u  fo d o rra l 
2 » ) d b t> n  i>tikk«l4«v*] é* ív J o r ra l
3 .8 0 l.öO
4 N) l .» 5
2 0 0 » d b  gvarnii>kk9t¿i>y az. é> fe b e r - . 4 5 - . 2 6
11)00 d b  < okkat n n g y » b b  »» 4» f e b ír G5 - * 5
Á r je g y z é k .  — 11-lk  s z á n t . a .•j
■ ni l i i o a k r i i l .
2 0 0 0  db  g y ó n n é k  C re lo u  p a p la n  . __. '. t í ' • a
8 0 0  d b  i;y. C ro tou  p ap lan , n a g y o b b — -HÍJ
•VX* d b  g y « rm « k  C a e b m ir  p a p la n  . 1.10 i
5 0 )  d b  * / ,  C raro n  p a p la n  . . . l.tíñ
100 d b  H/ ,  ta ro k  p a p la n  . . . 1.9 * •<5
400  d b  'V i tö rö k  p a p la n  . , 2.26
3 0 0  d b  l(/ i  C a d im lr  p ap lan — . — 2 ,‘W *5
150 d b  kiit4>n¿ h ib á t  " / t  C ic b u l r >
p a p la n  . . . .  . 2
8 0  d b  raad raca  a ~ e ^ ra i- a l  I 6 o r o  . lü . 4 7 fi a
6 0  d b  m aiira « !, A friea l . . . . Ír?.— 5.7 tt M.
3 u  d b  ra a d ra c a , val&di I b z S r r e l  . 35. 12.5*i
V é g l l l :
‘¿0 0 0  d b  in«á* llio a  g y e rm e k n e k  p á riá i 
k íA llltá trM  . , .  . ,
M j O  d b  C ocua brocbo-tQ  . . . .  
IOOi) p á r  k i tü n J  g y m o n k  lit r i« n y a  . 
itjrjo  d b  f ra n c a i»  x iebkondd ,
aaiixiu ax4IU.....................
2 JOO db ang >1 a»ebkead£ . . . .
2 0 0  db rriueeivruba, toljon Jour­
nallal . . . .  .
t> db val&di rumbargi iubkgnil4 
6 db igen finom rumburffi K»b- 
kondS
lDOO d b  C rouji de C hin  U roeli. v a lM i
.............................
1000 d b  F e c b a r -U r t6  . . • ■ ■
l'KX) d b  .. ....................................................
50*>0 db báeii fvorwok M»bk»nd« .
500 0  db Koiiir »roclie-keadl! . 
1MM) db ril*ckiAUitA*i beiulö 1 ft-
xaiábál ■ ■ •
100(1 db gaxlit+íuk Máaáia igen fi­
nom »ajikn . . . . .
- . 9 0  
1 20 













- . 9 0
— .65
1 5 0






























3(1 f o r i n t  hrv;iH4irlá»* u t á n  0  i l n r n l i  I g ^ n  l i n ó i n  l l n t i r  m iib ő l  í f t r f t l k f l f ó  Inacy i*i i .
Hetilap a müven m a g y ar h ö l g y e k  szamára
F.lőflzct<M  <HJ(illetui4p>ek nólktll) s* e rk » s /.tö l  sk lu iló l lru«U : __
É . i ,, a . /■ i - 4» é VT. IutCiJ-I. T«r#arérui. ÍMitrja ¿vneg)’#ilrt> 3 fr t. — folovre í. Irt , , . ll|k „  , . Jlk * » ' >•
e ^ « » r e  IS  ír t.  H inU t.iw k  H íj* : SiepU l- te j ín .
41J f » lM < ‘n k ln l I  a » f j » j « r  a o n r l  l § í H .
10 ki. í. h .
I lu v o n k in t i  x y in c zc lt
i lh u tk é p p e l .
¡ »ndon «ift fafgcr  hlniíCTmjiokkal.
»«Bikini 
: t l i M k j l  I  >)«■ k í a i n H U t -
létük
A  k ön yvtk  m egh oza ta la  rgesz 
¿t í  já r a t ié i  k ö te le/ te tés t fo g la l 
m aciiban  a lap  irán yában .
_
E g y  szc llcm dus fran­
cz ia  író  í n j á t  í z a já ­
ból h a l lo t t u k  egyszer,  
h o g y  a  hnzaszcrc to t  
fi nye a t ró n o k n a k  nem 
v i lá g i t .S o k s z o r  az u r a l ­
k o d ó  n hnzn b i r to k o ­
sá n ak  to k in t i  m a g á t ,  
m e lye t  nem  ta r to z ik  n é ­
pe inek  g y e r m e te g  M é­
r e té té v e l  k ö rü l  ö l e l n i ; 
dö lyfós ,  m egköze li t l ie t-  
len k é n y u r ,  k i  h a z a ­
sz e re te tn e k  unjál é r d e ­
k e i t  nevezi.
M i e t e k in te tb e n  sze­
rencsésebbek  v a g y u n k .
F e je d e lm e in k  k ö z ö t t  
v o l ta k ,  a  k ik  tö b b i  n é ­
p e ik  fe le t t  is s z e re t té k  
a  m a g y a r t ;  n y e l v é t , v i ­
d é k e i t ,  d a la i t .  E z e k  az ­
t á n  m y th o s i  t i s z te le t ­
ben á l la n a k  n em ze tü n k  
e lő t t ,  e » n ép  r ó lu k  is 
e lm o n d ja  azon reg é k e t ,  
m e ly o k o t  népsze rű  fe- 
íe d e lm eirő l  m in d ig  éa 
m in d e n ü t t  regé lnek .
I l y  s z e r e te t t  t a g ja  
v o l t  u r a lk o d ó i  h á z u n k ­
n ak  Jó z se l  n á d o r ,  k inek 
az á l ta l a  a n n y i ra  k e d ­
v e l t  főváros  szob ro t  is
V
M á r i a  H e n r i k n  (b e lg a  k irá lyné)-
e m e l t  e ^ y ík  t e r é n , s 
k i t  e^ak nem ré g  ü n n e ­
p e l tü n k  e m lé k ü n n e p ­
ben is. A z  ő h á z á b a n  
ú g y  szó lván  ö rö k ség g é  
v á l t  a m a g y a r  hnzn 
M é r e t é t é ,  hiszen J ó z s e f  
főhereze*', M a g y a r o r ­
sz á g  első h onvéd je ,  nz 
Ő fia, s az ő le á n y a  M á ­
r ia  H e n r ik a  b e lg a  k i ­
rá ly n é  is, k in ek  a rc z -  
képe  m ai s z á m u n k  élén  
ta lá lh a tó .
M á r i a  H e n r i k a  
be lg a  k i r á ly n é  s z ü le te t t  
1836 -ban ,  1853-ban ,  t e ­
h á t  é[>en h u sz o n ö t  év 
e lő t t ,k e l t  ö s s z e I L L íp ó t  
be lg a  k i r á ly ly a l ,  k ive l 
p é ld á s  é* b o ld o g  h á ­
za s s á g o t  é l tek .  N é p ö k  
részérő l  m in d k e t te n  
va ló ságos  im á d a tb a n  
részesü lnek  ; H clg ia  
oly ra jo n g á ssa l  v ise l­
t e t i k  k i r á ly n ő je  i r á n t ,  
a m in ő re  m o s t  c su p án  
e g y e t le n  eg y  p é ld á i  
h o z h a tn á n k  fel: n é p ü n k  
s z e m e t é t  a mi tira lko-  
dúuünk , E rz s é b e t  k i ­
rá ly n é  i rán t .  A  be lg a  
k i r á ly i  p á r  u d v a r á t ,  a
819 820
sz o k á sa i t  b izonyos  csa lá d ia s  eg y s z e rű sé g  j e l l e m z i ; u g y a n e z t  
ta p a sz ta l já k  azok ,  k ik n e k  b e te k in té s  e n g e d te te t t  a  C o b u r g  
hcrczeg i  p á r  csa lád i  é l e t é b e ; C o b u r g  h e re zeg  neie  a be lg a  k i ­
r á ly n ő  lá nya .  E p é n  m ost  részesü l t  az A n y a s á g  á ld á sá b a n ,  0 ez 
a lk a lo m m a l  vo l t  ism é t  v e n d é g ü n k  a  le g sze re tő b b  anya ,  és 
nag y a n y a .  M é g  e m lé k s z ü n k  a la p o k  am a  sz ám ta la n  k ö z lem é­
n y é re ,  m e lyek  fo ly v ás t  ta n ú s k o d ta k  a fejedelm i v e n d é g  szere­
te t r e m é l tó sá g á ró l .
M á r ia  H e n r ik a  b e lg a  k i r á ly n ő  ép  m o s t  üli  ezüst la k o ­
d a lm á t .  E z e n  a lk a lo m b ó l  a k ü lfö ld i  u d v a ro k ,  a a nem zet ü d v -  
k ív á n a to k k a l  s n a g y  é r t é k ű  e m lék e k k e l  h a lm o z z á k  el. M i is 
b e m u ta t ju k  a rc z k é p é t ,  e ny á jn s  és kellem es v o násoka t ,  s nem  
k é s ü n k  k ifejezést ad n i  ez ő sz in te  sz ívből e redő  ó h a ja in k n a k  M e g ­
é rd e m li ,  m e r t  k i tű n ő  íe jede lem nő ,  s a le g h ív e b b  hon leány .
- s a s t ;
k i s  b a r n a  f  ii' r t 11 111. .  .
Csenge? Qusztívttfl
_ __ > i t  b á n n i fü rtöm  OdrSz&llnk,
R ajtad  m ereng el mo*t n * m n n ; 
n S u r  A lolknm R c í  m oit l* r h i ' i l .
M lktjn t 5 f t g g S l t  í i í t í i b m i  ;
A  ho l p ih cn tv l. lilju n i köblén 
Édes ( in lékom  ugjr remeg . . .
IU  m egha lok . oh kiesi ha jfnrt.
T é g e d  M id im re  te g y en e k !
M indenem  6. lri«z jó l tus*m! to,
S i :fi l e n je  5 r »k  «zo re lem ,
K ilf ft te d  m ít b  titk os á lm át 
Sok néma éd r «  é jje len  ;
A lartad  p ih eg tU  n ip  köble 
S M tA í crok neked tu g t*  mc)f . . .
H* m eghalok, ob k»c*i lia jfü rt.
Téged stiT f inre tegyenek !
Gyöngéd kezében ogy rem egtél.
A m ikor nékem Átadott.
S in«»’ bírom  im m ir »»ive titk á t,
B írom  a t édes lá lo g o t ;
S a mi >11«*,él liljom  keblén.
At* nekem  Jm rxó lgetod  . .  .
H a  m egha lok , »fa kicsi h t j h r i .
T é g e d  i i iT e m r *  te g y e n e k !
É »  ha lM xállunk m a jd  a sírba.
O tt is ő ró la  álm odom ,
S a kedr»* d r ig a  ■njnre<lőról 
M**élget kiesi zálogom ;
É i  ha «.Íróm ra dő l xokngm .
M egéri), hogy a  h a n t m e le g ___
H a m egha lok , oh drága  ftortém 
T é g ed  i t iT c io r *  tegyenek  !
—   
Ií»a:y le lict m eggazdagodni í
(Elbeszélés.)
Mikszáth K á lm án tó l 
(Fo lyu tií*  |
D e  m ondom , m á r  h ó n a p o k  e lő t t  é r t  ide, m e r t  a v iszonyok  
erő se n  to l tá k .  B e k ö v e tk e z e t t  am az  u tósó  „ h ú z á s  -n a k  szüksége ,  
m i t  g a v a l lé r  e m b e r  rendeden a k k o r r a  t a r t o g a t ,  h a  m á r  m in d e ­
n é t  e lk ö l tö t t e  a m inden  h i te lb ő l  k i f o g y o t t ;  h a  in á r  egészen 
„>akk - m a t t*  —  m egnősü l  g az dagon .
P  t é r  u r  á tk o z o t tu l  el volt  adósodva ,  e g y ik  v é g re h a j tó  a 
m á s ik n a k  a d ta  a  k ilincse t h á z á b a n ; k ez d te  m a g á t  n a g y o n  ké­
n y e lm e t len ü l  érezn i s b e k iv án n i  a b b a  a m eleg  fü rdőbe ,  m e ly e t  
V as  G e re b e n  házas ság n a k  nevez.
D e  h á t  e lvég re  ír az a r en d e l te te se  a h a landónak ,  h o g y  
ház aso d jék .  P o é tá k  édesnek  festik , nove l la i rók  k ö te te k e t  i rnak  
ró la  le lkesedve,  a k ik  m eg k ó s to l ták ,  bele nem h a l ta k ,  nem lehe t  
h á t  va lam i borzasz tó  a h áz asság  s e m ;  nein d icsérnék  anny ira .
L e h e t  ugyan , ho g y  ab b ó l  az ind o k k ó l  teszik a k á r ö r v e n d ő  
le lkek , (k ü lö n ö sen  az  í ró k tó l  k i te l ik )  a m iből nz a d o m a  czi-  
gá n y a í ,  k ik  a  m e g iv o t t  su v ik sz  k o r ty o k a t  e g y e t le n  szóval sem 
p annszo lták  meg, hanem  á t a d t á k  m egizle lés  vég e t t  a k ö v e tk e ­
zőknek .
N e m  k u ta to m  a d o lg o t ,  c s u p á n  a n n y i t  j e g y e z e k  m eg, 
h o g y  P u k o v ic s  K a t i  k isa ssz o n y é r t  k ü lö n b e n  nem v o l t  valam i 
hősi e l szá n tsá g  fe lá ldozn i a  fü g g e t len sé g e t ,  m e r t  ha  nem  t e ­
k in t jü k  is a P a l l é r  szemeivel ,  be  ke l l  i sm ernünk ,  h o g y  szép. 
dé lezeg ,  b a rn a  leány  volt, a  g ö r ö g  je l le g  m inden  b f lbá jáva l  s 
azon k ivü l  egészen olyan g a z d a g ,  m in t  K r a m m e r  L ucz ia .
A fiatal képviselő  m ind  á t g o n d o l ta  ezeket,  m ia la t t  P a l ­
lé rra l  P u k o v íc s é k h o z  é r t .  A lépcsőkön  h ö lg y e k k e l  t a l á l k o z ­
ta k ,  k ik  cso d á lk o zó  szem eke t  m e re sz te t tek  P a l lé r r a ,  m in th a  
m o n d a n á k :  « H o g y  j u t o t t  ez nz e m b e r  i d e ?  . . .*
—  A h ,  ön i t t ,  K é r e d y ?  — k iá l lá  az id ő sb b  nő, ke l lem c-  
mesen meglep«*,vo. —  D e m it  lá to k  ! —  t e t t e  hozzá,  P a l lé r r a  
ve tve  vasv il lá s  szem eit,  — Ö n  e z ú t ta l  a lk a lm as in t  fé r jem hez  
j ö t t  va lam e ly  üzle t i  ü g y b en .  B e n t  van a szo b á jáb an .
—  O h ,  épen nem , ső t  in k á b b  a  legbensőbb  csa lád i  ü g y  
v ez e te t t  ide, — de nem b á n o n ,  h á t  k e z d jü k  az ö re g  u ro n ,  —  
m o n d á  K é re d y  hiim iskás mo o lylynl P u k o v íc s  s z o b á ja  feló 
ta r tv a .
—  H o g y a n ?  Mi is é rd e k e lv e  v o ln á n k ?  L e h e te t l e n !
—  M sg fo g  g y ő ző d n i  n n g y sá d .
—  D e  h á t  sem m i á ro n  sem sz abad  tö b b e t  tu d n u n k ,  édes 
képviselő  u r ?
—  M in d e n t  m eg fognak  t u d n i ;  eg y e lő re  nem  á r u lo k  cl 
tö b b e l ,  m in t ,  h o g y  az ü g y  leg főkép  K a t i  k isasszony t é rdek l i .
— O h ,  oh,  K a t i  * J ö j j  c«ak közc lébb  !
— J c r ü n k ,  m en jü n k  p a j tás ,  — s u g á  M :ska a P é t e r  fü ­
lébe, m e g h ú z v a  tö b b  izben  k a b á t j a  szélé t,  —  m e n jü n k  innen, 
az  isten á ld io n  ineg O h ,  b o g y  néz r á m  a z o k k a l  a n a g y  feke te  
s z e m e k k e l ! M in d já r t  e lég e k ,  tű z  h a l á l t  halok .  M e n jü n k  n a g y ­
ság o s  c z im b o rá m  . . .
— C s i t t !  N e  h u z g á l j ! E g y e n e se n  t a r t s d  m a g a d !  M e g is ­
m e rik  r a j t a d ,  h o g y  k a p a to s  vagy ,  a z tá n  v ih e t jü k  h aza  a  m eny-  
d ö r g ő s  nai^y kosa ra t .
—  K o o -s a a - r v U  t J ó l  van, csendes  leszek,  h a l lg a to k ,  m in t  
az  ag y o n  ü tö t t .
— H o g y a n  ? E n g e m  il le t  az ü g y  s ön m égis  e lég  sz ív te len  
a z t  e lh a l lg a tn i  e lő t te m  ? — k é r d é  K a t ic z a ,  k ö ze le b b  lépve ,  f  
édes  sz em reh á n y ó  h an g o n  m e g fe n y eg e tv e  a szólót. — E z  igazán  
nem  szép m a g á t ó l !
— M ily  fölösleges s z ó sza p o r i tá s !  — s e ly p í t e t t  a kedves  
mftm:i, —  N em  veszed észre, bohó , bo g y  a  képv ise lő  u r  t r é ­
fál, k ü lö n b e n  nem  leh e tn e tn e  i t t  ezen . . . .  izé . . .  ism ere t­
len u r  . .  .
P a l l é r  M ’ksa, m ost m á r  feléje f o r d u l t á n  a  közfigyelem , 
c s a k u g y a n  a z t  h i t te ,  h o g y  el fo g s ü ly e d n i ,  a  m enny iben  m é g  le ­
h e t e t t  neki,  e lv ö rö sö d ö t t ,  n y u g ta la n u l  és u tá n o z h a t l a n  szög le ­
te sségge l  izegve  m o z o g v a  a P é t e r  h á t a  m ö g ö t t .
—  S ő t  ezen b a r á to m ,  k iben  ezennel van szerencsém  be­
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m u ta tn i  P a l lé r  Mik*:» u ra t .  a  K ra tn m e r  h á z  segéd jé t ,  (m ind  a 
k é t  h ö lg y  a zsebkendő jé  t a r t o t t a  o r ra  a l a t t  e  m t  ikmil) any-  
n y i r a  nélkü lözhe ile i i  ez ü g y h ö z ,  m in t ,  h o g y  u ie isz irü l  ne  v e ­
g y e k  h ason la to r ,  az e sk ü v ő h ö z  a  vőlegény.
. . . P a l l é r  M.ksu úgy  érezte ,  h o g y  az egész m indenség  
eg y  nagy  ég i n ap p á  v á l to z o t t  s m il l iá rd  s u g a ra i t  k iö l tö g e t i  
m in t  va lam i hosszú éles lá n g n y e lv e k e i  s egyenesen  ő t  szu r-  
l lju velők.
— K épvise lő  u r ! — k iá l t o t t  fel P u k o v ic s n é  asszonyság ,
— ön m a va lóságos  ta lá lós  u ieséket mond.
—  E l le n k e z ő le g !  F.n m o n d h a tn á m ,  ho g y  önük  m a  kissé 
s z ó r n k o z o t t a k ; ;i hol eli>dó leány  van n házná l  0 két fiatal e m ­
b e r  a k a r  a pap á v a l  a  k isasszony t é rd e k lő  ü g y b e n  szólani, mi 
lehe tne  o t t  eg y é b  n fit tü l e m b e re k  eg y ik e ,  m in t  —  k é r ő ?  . . .
— O h ,  édes P»5ter . .  . t e h á t  c s a k u g y a n ?  T u d ta m  én ez t,  
m e g á lm o d ta m  az éjjel . N u, u ^ y -e ,  K a ta l i n !  K jnye,  h o v á  fu t  az  
a  le án y  P O h ,  oh, édes  P é t e r . . . N o  csak szó ljon  h á t  az
' reggel.
K a ta l in  e lsáp a d t ,  a z u tá n  fü lig  p i r u l t  s m in t  m e g r ia d t  
őz f u to t t  a hosszú to rn ác zo n  k '  resz tü l  a k e r t  csendes m a g á ­
n y áb a ,  de  m a gáva l  v i t t e  sz ive n ag y  ö rö m é t ,  az édes t i tk o t ,  
m eg izm osodva ,  k ife j lődve  ra g y o g ó  fényes va lónak , az t  az uj 
v i lá g o t  e z e r  m eg  ezer  b o ld o g  se jte lm éve l,  m e ly rő l  csuk an n a k  
le h e t  fogalm a, k inek kezé t  a d d ig ,  in ig  ő egy  á c z in '  .-»zirmait 
té p d es i  iz g a to t tan ,  ben t  csengve  kéri a p já tó l  n m e g á lm o d o t t  
i f jú  . . .
K é r e d y n e k  nem k e l le t t  tö b b .  F in o m  il ip lonm eziával  k i ­
v e t te  1 vesékből,  a m it m é g  e d d ig  nem tu d o t t ,  a  leány  c s a k ­
u g y a n  szere ti  s a  m am a el van r a g a d ta tv a  á l ta la ,  m inélfogva 
csak  eg y  ism ere tlen  tényezővel kell m é g  szám oln ia ,  a r id e g  
s z á m o k  em b erév e l ,  k inek  neve „a fu rfangos  e m b e r - ,  P u k o v ic s  
A rk á d i  u ram m al.  í g y  á l lv á n  a d o lg o k ,  va lószínű leg  az sem 
lesz lierkulru i fe lada t .  P é t e r  sz ivé t  kéj«:* érzések  d a g a s z to t ­
t á k ;  a  négyes  fo g a to t  ism ét  v isszavásá ro l ja  K ohonczi L e n ­
é r i tő l ,  a z tá n  i t első em ele t i  s z o b áb a n  fog lakni a  H u n g á r i á ­
b a n :  van a  g ö rö g n ek  e lég  penze.  M ost  m á r  b izonyos,  h o g y  
nem  k ap  k o sa ra t ,  b u trau  fö lléphe t ,  nem  kell  a t tó l  t a r t a n ia ,  a  
m itő l  jobbcin fél g ő g ö s  büszke  sz ive, m in t  a h a lá l tó l ,  — hojjy  
fiadkot csinál.  M ég is  csnk szép d o lo g  m a g y a r  u r n á k  szü le tn i ,  
p a r la m e n t i  t a g g á  lenni,  s d ip lo m a tá v á  fejlődni.  H a d d  p ihen jen  
m os t  m á r  R ism arc k  u m a g a  babér ju in ,  — nem ir igy l i  tő le , egy  
k ö rö m n y iv e l  sem  k ü lö n b e k ,  m in t  az  ő „ s t r e ic h ' - j* .  Haffiuiro- 
z o t t  g r i f fekkel  egy  m ás  szegény  e m b e r  r o v á sá ra  k ip u h a to l ja  a 
h e ly z e te t ,  a a z t  ta lá l ja ,  h o g y  az kitUnő.
I ly  h a n g u la tb a u  n y i to t t  be  P u k o v ic sh o z ,  m a g a  u tá n  
h a g y v a  jö n n i  M iksá t .
P u k o v ic r  A rk á d i  m agas ,  vörös arczu ,  feke te  bajszos, jó l  
t á p lá l t  m a g y a ro s  k ép ű  ur, sem  n a g y o n  fiatal, sem  n ag y o n  
ö reg .  — É v e i t  ha lan d ó  e m b e r  nem  tutaja b izonyosan , p ed ig  o t t  
s z ü le te t t  a p ja  és n a g y a p ja  is a  kis székvá rosban ,  hol bi-szély ink  
a lak ja i  la knak .  A t isz te le tes  u r  e g y s z e r  évek  e lő t t  m egnéz te  
az  a n y a k ö n y v b e n  * a z t  ta lá l ta ,  h o g y  ha tvun  é v e s ; fejet csó­
v á l ta  és  á m u l l - b á m u l t ,  de  h á t  a szen t könyv  e lv ég re  is n£m 
h a z u d h a t ,  h a b á r  P u k o v ic s  u ram  a l ig  n éz e t t  ki ha rm in ezn y o lez  
évesnek. T ö r t é n t ,  hogy  a j á m b o r  pópn  va lam i tá rs a sá g b a n  cso­
d á lk o z á s á t  fejezvén ki az isteni gondv ise lé s  kü lönösségei  fű lött,  
a  m ié r t  a  d e ré k  a g g a s ty á n t  P u k o v ic s o t  m ég m in d ig  deli férfi­
n ek  tü n te t i  fel, m a g a  I’ukovics  m e n y re -fö ld re  esk iidözék ,  h o g y  
ő n e g y v e n k é t  évee. A  t isz te le tes  u runk  ez an n y ira  szögei  ü tö t t  
tudóg  fejébe, h o g y  m ásnap  nem reste l lő  ismét fe lü tn i  az a n y a ­
k ö n y v e t ,  hol is m e g ta lá l ta ,  hoiry P u k o v ica  A rk á d i  1 ugy an azo n
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ap á tó l  a n y á tó l )  huszonk ilencz  éves. No, ez a z tá n  m é g  n a g y o b b  
lehe te t lenség  volt,  m aga  a t isz te le tes  u r  is em lé k e z e t t  rá ,  ho g y  
m ik o r  ő h a rm in cz  év  e lő t t  e lősző r  j ö t t  ezen eg y h á z b a ,  P u k o  
vics m á r  s ih e d e r  fiú vo lt .
NoBza m ost m á r  lap ró l  la p ra ,  so r ró l  s o r ra  neki eBni a z  egész 
em b er  ö l tő  va lam enny i g ö r ö g  ka t f io likus  sze r ta r tá s t!  s z ü lö t t j é ­
n e k ;  nagy  m u n k a  v o l t , d e  nem  e r e d m é n y te le n ;  a h a rm a d ik  P u -  
kov ic t  A r k á d i t  is m e g ta lá l t a  n e g y v e n k é t  évesnek.
S z e n t  P r o k ó p  tu d n á  m e g m ondan i ,  m ely ik  m o s t  m á r  nz 
igazi, az  élő, m e r t  a  k é t  t e s tv é r  e lha l t .  A  d o lo g  e g y é b  re j té ly e s  
o ld a la i t  k ö n n y ű  k i ta lá ln i .
l Tg y  e s h e te t t  b iz  az, h o g y  néha i P u k o v ic s  A n a sz tá z  és 
h i te s tá rs a ,  X e v ic s  A n n a ,  m ind 0 h á ro m  m a g z a tá t  az A r k á d i  név 
vei r u h á z t a  fel, a lk a lm a s in t  azon  kedé lyes  fu rfangbó l ,  m elylye l 
nz eg y e t le n  élő A r k á d i  o ly  fzerencsÓBen é l t  az u jo n c zo z ásn á l ,  
h o g y  m ik o r  n leg idősb  A r k á d i r a  k e rü l t  a k a tO D a  sor ,  b eb izo ­
n y í to t ta ,  h o g y  ő  a  f iatalabb, ki m é g  csuk  k ö v e tk ez n i  fog, a k ö ­
zépsőnél u g y a n e z t  te t te ,  m íg  e l lenben  a  leg f ia ta labb  A r k á d i  
sem ő vo lt  a m in t  a z t  n y i lv á n  is l á tn i  le h e te t t ,  kopaszodó  s 
sz ü rk ü ln i  in d u l t  h a j á t  tek in tve .
E z  k ü lö n b e n  c su p án  e g y e t le n  vonás  a fu rfangos  k e re s ­
kedő  je l le m éb ő l ,  k i  so h a  sem cse le k ed e t t  ú g y ,  m in t  a  tö b b i  em ­
b e re k  s k i  szép v a g y o n ra  t e t t  s z e r t  n a g y b a n  ű z ö t t  borkerc-i-  
kedéséből.  N em  r i tk á n  t iz -h u szc ze r  a k ó  b o r  á l l t  p inezé iben .  A z  
egész kon t inens t  ugy  szó lván  m o n o p o l izá l ta  vo lna  a  borker« s- 
k jd é sb en ,  ha  h a ta lm a s  e l len lábasa ,  h a lá lo s  ellensége, K ra tn m e r  
nincs, ki sz in tén  n a g y m é r v ű  borkerenkedés t  ű z ö t t  a  k ü lfö ld d e l .
P u k o v ic s  t i s z te le t te l je se n  á l l t  föl K é re d y  üdvözlésé re .
— M in e k  köszönhe tem  ez t  a  nagy  s z e r e n c s é t !
—  E  fiatal u r n á k  i t t  . . .  A K r a tn m e r  u r  eUő segéd je ,  
P a l lé r  M iksa  ur .
— Ö r ü lö k ,  —  m o n d a  P u k o v ic s  fanya ru l ,  — d e  e g y s z e rs ­
m ind c so dá lkozom  ! K r a m m c r  u r  segédje ,  ná lam  ? . .  .
—  A  d o lo g  nem  üzleti ,  s rö g tö n  m e g m a g y a rá z o m .  E  fia­
ta l u r  m e g k é r i  engem , hogy  legyek  szószólója önnél — a  lá n y a  
kezéért .
A  sz ig o rú  kere skedő i szellem  em bere ,  nem f o r ty a n t  fel 
e r r e  n szóra, m in t  P é t e r  v á r ta ,  és ta lá n  sz e re t te  volna is, — h a ­
nem  e g y k e d v ű e n  m u ta to t t  h e lye t  M ik s á n a k  eg y  széken.
—  U ra m ,  m o n d a  m in d e n  bo sz u ság  né lk ü l ,  — a  d o lo g  
m in d en  ese tre  megtisztelő , ő r n e k  sz án d é k a  t i s z te le t re  m éltó ,  — 
d e  én nem ta r to m  a j á n la tá t  e l fo g a d h a tó n a k  . .  .
E  perezben  szo lga l é p e t t  be  te leg ram m al .
M ik sa  b a l á l - s á p a d t r a  v á l t  a rczezal ,  m e g ü v e g e se d e t t  m erev  
szem ekkel n éz e t t  m a g a  elé, és nem  b ir t  vo lna  m e g m ozdu ln i  
e g y  o r s z á g é r t  sem; o ly an  volt,  m in t  e g y  te tsz h a lo t t .
—  M ié r t ,  m i é r t ?  —  hebegé ,  ta lá n  ö n tu d a t la n u l .
K é r e d y  a k a r a t la n u l  is k ény te len  vo lt  m oso lyogn i.
—  E n  k é l  szóval sz o k tam  a k a r a to m a t  kifejezni,  u ram ,  —  
válaszo ld  P u k o v ic s  a szerencsétlen  „ m ié r t “ -rc ,  m iközben  a 
s ü r g ö n y t  b o n to t t a  fel. E z  a k é t  s z ó ,a z  « ig e n “ vagy  „ n e m .“ A z t  
m ond tam , h o g y  ,n e m "  s ezzel vége. A  k e re sk ed ő  ne n m a ­
g y a rá z .
A zz a l  á t f u t o t t a  a  s ü r g ö n y t ,  s h o m lo k á r a  e g y s z e rre  k iü l t  
a  rá n e z o k  lég ió ja .  H  í így  lá t j a  a pópa .  nr ege klUzik, h o g y  ez 
a  le g ö re g eb b  A r k á d i .
I z g a to t t a n  k e z d e t t  j á r k á ln i  fel s a l á  a szobában ,  a z u tá n  
m e g á l l t  P a l l é r  e lő t t  é* a z t  m o n d ta  neki,  csendes szenv te len  
h a n g o n :
—  ü a  a* első és u to lsó  em ber ,  a ki h a l lan i  fogja, h o g y  
a P u k o v ic s  A rk á d i  szá jábó l  o lvun szó k e r ü l t  ki,  ine lve t
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n y o m b a n  k ö v e t  az e l lenkező je .  U n n i ,  m e g g o n d o l ta m  a d o l ­
go t ; én önnek  a d o m  a  le án y o m a t.
—  M e g b o lo n d u l t  ö n  t —  p a t t a n t  fül a k épv ise lő  i jed ten .
— A z t  hiszem , nem.
—  D e  u r a m ,  az  ön leánya  és . . .
—  A k e re sk ed ő  nem  m a g y a rá z ,  t e k in te te s  u ram .
A  szegény  M ik sa  m ég  m ost is é p e n  o ly an  m ereven  UH 
o t t ,  m in t  eg y  é rz ék e t len  t ö m e g ; h u l lo t ta  is ta lán ,  a m i  t ö r t é ­
nik. d e  azon h itben ,  ho g y  c ink  á lm o d ik ,  fá jda lm a« «óhajokat  
r ö p í th e t e t t  ki keb le  m é ly éb ő l  az  ád á z  végzet  e l lenében.
K é r e d y  h d e g  iz z a d ts á g o t  t ö r ü l t  hom loká ró l .
—  De, u ra m ,  e g y  v ag y o n ta la n  fiatal om ber,  a  K ra m m e r  
s e g éd je  —





A 1) é T  j í
L e riu  S d iü c k m g  után.
I
A  m e g y e  szék h e ly e  felé fiatul e m b e r  g y a l o g o l ;  u t a ­
zá sá n a k  czélja  a m é g  tö b b  ó r á n y i r a  fekvő kis v á r o s k a  v o l t ,  
m e ly b en  szüléi la k n ak .
A dé l i  n ap  é g e tő  hevében  g y a lo g o ln i  épen  nem  valam i 
n i g y  é lveze t  s nzéri uciisunk is. ú g y  la tsz ik ,  azon v o l t ,  h o g y  
m e g rö v id í t s e  ú t j á t ; po ro s  ú t ró l  b a l ra  té rő  g y a lo g  ösvényre  
té r t ,  m e ly  a  közeli  e rdő  hü*  á r n y á b a n  v ez e te t t  to v á b b .
U ta s u n k ,  k i t  S te in  M iksnnnk  n e v e s ü n k ,  n e m  b á n ta  m eg, 
h o g y  orré  fo rd u l t .  M ó r t  az e rd ő b e n  n éh á n y  pe re z  m ú lv a  g y ö ­
n y ö r ű  s jó l  á p o l t  p a r k o t  ta lá l t ,  m e lynek  te k e rv én y e s  ú t ja i t  
c sak  ep y  fo rgó  kere sz t  z á r t a  el. T is z ta  u ta k o n ,  százados  fák 
a l a t t  f o ly ta t t a  ú t j á t  n p a r k b a n ; n e m so k á ra  a m agas  iá k  alól 
k i é r t ; ezeken  tú l  « e r é n y  n y á r i l a k  t ű n t  szem ébe, hó fehé r  fa­
la k k a l  s zöld  r e d ő n y ü k k e l ,  m ely  e lő t t  eg y  n a g y o b b  v i r á g á g y ,  
k özepén  s z ö k ő k u t ta l ,  t e r ü l t  el. R e g én y e s  he ly  volt ,  u g y a n y -  
annvir: i .  h o g y  u ta s u n k n a k  első p i l l a n tá s ra  az  a v á g y a  t á m a d t ,  
h o g y  jó  volna  m os t  szép  n y á r i ln k h a n  csinos nők tő l  szives 
fo g a d ta tá s b a n  részesülni,  s v id á m  tá rsn ság u k b - in  feledni az u t  
fá ra d a lm a i t .  A z o n b a n  ezek h iú  á b r á n d o k  vo l tak ,  m e r t  e lm ú l ta k  
a m a  j é  idők ,  m időn  az ism ere t len  u ta s t  sz ívesen  fo g a d tá k ,  h a ­
nem  igenis  s z á m í th a to t t  a r r a ,  h o g y  va lam i d u r v a  k e r té sz  k i ­
u ta s í t j a .  S te in  az é r t  b a l r a  t a r t o t t ,  n e h o g y  a h áz b ó l  é s z r e v e g y é k ,
* m á r  közel vo l t  a  m a g a a  fákhoz , m időn  az  u t  h i r te len  k a n y a ­
r u l a t t a l  ism ét a h á z h o z  vez e te t t ,  c s ak h o g y  ennek  h á tu lsó  r é ­
s z é h e z ;  i t t  g y ö n y ö r ű  v e ra n d a  vo lt ,  m e lynek  ro s té ly - te te ie  
vadxzőlővel vo lt  b e n ő v e ; a  te tő r ő l  v i r á g k o a a ra k  f ü g g te k  alá, 
m e ly ek b e n  fo ly o n d á ro k  v o l ta k  ; a v e ra n d a  végén  svá jez i  m o ­
d o rb a n  é p ü l t  k ö n n y ű  pav i l lo n  á l l t .  m e ly n ek  k o m lo k z a ta  finom 
f a ra g v á n y o k k n l  v o l t  d ísz ítve .  E  k is  é p ü le t  m ö g ö t t  m agas  
fen y ő fák  á l l t a k ;  ezek s a  h á z  k ö z ö t t  v e z e te t t  az u t ,  a  m elyen  
S te in  M ik sa  to v á b b  h a la d t .
A  m in t  a h áz  m e l le t t  e lh a la d t ,  eg y  n y i to t t  s z o b á t  l á t o t t  
s k ív á n c s is á g b ó l  ennek  k ü sz ö b é re  lé p e t t ,  h o g y  a belsejébe 
p i l lan th a sso n .
A  te re m  sö té tv ö rö s  fü g g ö n y  á l ta l  k é t  rész re  v o l t  o sz tva ,
•  ez vissza lévén  h a j tv a ,  a  belső n a g y o b b  szobuba ,  a szépen 
b ú to r o z o t t  h o u d o í r b a  is b e l á th a to t t .  F a la i  s á rg a  s b a rn a  sávos 
kelm éve l v o l ta k  1 evonva , finom s ékes b ú to r a i ,  fénym ázos  a s z ­
ta la i ,  a ra n y n y a l  c z i f rá z o t t  kis  j* p á ü i  székei, g y e rm e k e k  s z á ­
m á ra  kész itvék ,  éd szép ren d b e n  á l lo t ta k .  A s z ó b a  e g y ik  sz ö g le ­
tében  kanda lló ,  kh ina i  v i r á g ta r tó k k a l ,  m ásik  szög le tében  p e d ig  
eg y  á l ló  t ü k ö r  vo lt  lá th a tó ,  m in d k é t  részén eg y -e g y  p am -  
laggal .
V a ló b a n  igen csinos s Ízléssel b e re n d e z e t t  b o u d o i r  vo lt ,  
fe le t te  a lk a lm a s  á b rá n d o z á s ra ,  á l m o d o z á s r a ; de  nem  e z t  b á ­
m u l t a  u ta s u n k  s nem  ezér t  á l l t  p i l l a n a t  a l a t t  m e re d ten ,  m in t  a 
szobor.
E g ész en  m ás  v o l t  —  az e lő t te  fe l tá ru ló  kel lem , vagy  
jo b b a n  m ondva ,  szépség, m e r t  a  kel lein nem  más, m in t  v á l t a ­
k ozó  szépség, p ed ig  az ő b á m u la t á n a k  t á r g y a  m o z d u la t la n  
volt ,  eg y  szép  leány  . . . m ély  s en y h e th o z ó  á lo m b a  m erü lve.  
U ta s u n k  az első p i l la n a tb a n  észrevé tlen  a k a r t  v isszafo rdu ln i  s 
t á v o z n i ;  az o n b an  lá tva ,  h o g y  a leány  m élyen  alszik , m ég is  csak 
o t t  m a r a d t  s néz te  a  szép  s e l r a g a d ó  k épe t .
A  leány , a vi s z a l rb b e n t  fü g g ö n y  á l ta l  fé lig  b e ta k a rv a ,  
f e k ü d t  a p a m la g o n ; feje h ím z e t t  vánkoson  n y u g o d o t t ,  l á b a i t  
egészen  e l t a k a r t a  a szoba f ü g g ö n y e ; eg y ik  keze k eb lén  vo lt ,  
m á s ik a  a  p a m la g ró l  c s ü n g ö t t  a l á ; a fö ldön n y i to t t  k ö n y v  h e ­
ver t ,  m e ly  ú g y  IáU zik ,  kezeibő l e s e t t  ki s a m e lyben  u ta su n k  
a „ F le u r s  an iroées" - t  ism er te  fel.
F e h é r  ru h a  fi d to  k a rc sú  s a  lá t s z a t  u tá n  íté lve ,  k ö z é p ­
n a g y s á g ú  t e r m e t é t ; szőke  h a ja  d ú s  fUrtökben o m lo t t  a lá  a  v á n ­
koson, félig  n y i l t  rózsaa jka i  közül v a k i tó  feh :rségű  fogak  r a ­
g y o g ta k  e l ő ;  g ö in b ö ly d e d  a r c z á r a  a  hosszú se lyem  p i l lák  á r ­
n y é k o t  v e te t te k .
K ö rü l ö t t e  m ély  h o m á ly  s c s e n d ; lassú lé legze te  s az a b ­
la k b a  s z o ru l t  légy  d o n g á s a  v o l t  h a l lha tó .  U ta s u n k  e lb ű v ö lv e  
néz te  a  g y ö n y ö r ű  l á t v á n y t ; az á rn y a s  e rd ő  n é m u sá g á b a  r e j t ő z ö t t  
k i s t f in d  r lnk  tü n d é ré v e l ,  a m ély  á lo m b a  m e r ü l t  e lb á jo ló  le á n y ­
k áv a l ,  a  re g é n y e s  lo v a g k o r  r e g e k ö l té s z e té t  v a rá z s o l t á k  vissza 
em lék é b e .
O t t  á l l t  s nem  t u d o t t  t á v o z n i ,  p e d ig  k e l le t t  t á v o z n i a ; 
m e g h a l t  vo lna  szégyenében ,  h a  a leány  h i r te le n  fe lp i l lan tva ,  
ő t ,  a  szem te len  to la k o d ó t ,  észreveszi . . . m ind  a m e l l e t t  m in teg y  
m e g m o rev ü lv e  néz te  az  a lvó  le án y t .  V é g r e  m ég is  b e l á t t a ,  hogy  
tá v o z n ia  kell  fl m á r  h á t r a  is lé p e t t ,  in időn eg y  közeli  széken 
k icsi z seb k e n d ő  tű n t  s z e m é b e ; e z t  m e g lá tv a ,  fe lv e t te  s o lv i t te  
c kedve« p i l lan a t  em lék e ü l  . .  . d e  a l ig  t e t t  n éh á n y  lépést h á t r a ­
felé, m időn  m eg g o n d o l ta ,  h o g y  h i tv á n y  to lv a jn a k  fo g já k  ta r t a n i ,  
a z é r t  k i v e t t  egy  n é v je g y e t ,  l e t e t t e  a k e n d ő  h e ly é re  s észre­
v é t len  e l tá v o z o t t .
G y o rs a n  s o ly  iz g a to t t s á g g a l ,  a  m inő t t á n  m é g  so h a  sem 
é rz e t t ,  fo ly ta i t*  ú t j á t  a gya logösvényen ,  m elyen  nem  s o k á ra  a 
m á so d ik  fo rg ó  k e re sz te t  é r t e  el, m e ly  a p a r k  m ás ik  ré sz é t  z á r t a  
el a  ré to k tő l .  I t t  le h e v e ré sz e t t  egy  tö lg y  á r n y é k á b a .  Ú g y  
érez te ,  m in th a  va lam  v o n z o t ta  vo lna  a reg é n y es  e r d ő b e  —  oly  
s iv á r  vo lt  e lő t te  a  t i j ,  a  m ely  felé in d u l t  s o ly  vonzó  m ö g ö t te  
az á lo m k  p, m e ly e t  l á t o t t  —  hisz tü n d é rá lo m  v o l t  az. K iv e t t e  
a  k eb léb e  r c j ' e t l  k e n d ő t  s lá t ta ,  h e g y  s a rk á b a  e k é t  b e tű  van 
h ím e zv e  S .  R.
S . R . . . . S  le h e t  S z idón ia ,  S a r o l t a ,  S z i r é n é  v a g y  tán  
S za tan e l la .  M íg  íg y  n ézege t te ,  eg y  asszony  h a l a d t  el m elle t te ,  
ki a szufáva l a h á tá n  a h á z ik ó n a k  t a r t o t t .  M e g k é r d e z h e t t e  
vo lna a csa lád  nevét,  mely c  n y á r i l a k  b i r t o k o s a ;  d e  nem  te t te ,  
in é r t  félt, h o g y  e p róza i  kérdós m e g fo sz t ja  k a l a n d já t  m inden  
k ö l té sze t tő l ,  m inden  regényesség tő l ,  szóval e f é s z  é r té k é tő l .
K ip ih e n v én  m a g á t ,  a k e n d ő t  a n y a k á b a  a k a s z to t t  ú t i ­
t á s k á b a  tévé,  •  s ie te t t  a l e g n n g y o b b  hőségben  czé l ja  felé. M á r  
közöl v o l t  a m egye  szék h e ly e ,  egy  ó ra i  g y a lo g o lá s  u t á n  le g ­
n a g y o b b  ö rö m ére  elérte .
I I
E g y  h é t r e  ez e sem ény  u tá n  X .  k e r ü le t  tö rv é n y sz é k i  el­
n ö k e  az Ülésterem ből lakosz tá ly  i b n  m eni.  A z  összekötő  folyosó 
lá g y  szőnyegén  h a ladva ,  l é p te in e k  z a já t  nőm  le h e te t t  ha l lan i  ■ 
igy ,  a m in t  észrevétlen  d o lg o z ó  sz o b á já b a  lé p e t t ,  h a lk  s ik o l tás  
v o n la  m a g á r a  figyelm ét.
E g y  ifjú s igen szép  leány  a jk a i ró l  t ö r t k  e s iko l tás ,  k i t e k  
v iru ló  a rc z á t  g y ö n y ö r ű  szőke ha j  vevé k ő r ő l ; a  szék rő l ,  a m elyen 
e g y  á l lv á n y  e lő t t  á l lo t t ,  l e u g r o t t  s a kezében  levő  i r a to k a t  
h i r te le n  a  legköze lebb i  fiókba d o b ta .
—  S z id ó n ia ! te  i t t  ? —  szó lt  az e lnök, eg y  k ö r ü lb e lü l  
n egyvenes  s k o rá h o z  képes t  j ó  e rőhen  levő férfiú ; vonása iban  
szellem  s jó sá g  tü k r ö z ő d ö t t .  —  T e  i t t ,  kedves  le án y o m  ! A z 
Is ten é r t ,  m i t  ak a rsz  ez  i r a to k k a l  ?
—  É n  . . .  én r en d b e  a k a r ta m  hozni i ro d á d a t ,  kedves  
a t y á m ,  — viszonzá S z id ó n ia  a k a d o z v a  •  m é lyen  e lp iru lva .
— É s  m i t  a k a r tá l  az i r a to k k a l  ?
—  A  p o r t  a k a r ta m  r ó lu k  leverni.
—  Ú g y  . . .  1c a k a r ta d  po rozn i,  S r íd ó n i a ?  —  m o n d á  az 
e lnök ,  és kezéve l  le á n y á n a k  á l lá t  felemelve, k é n y s z e rű é  őt, h o g y  
szem ébe nézzen. — T e  nem  m ondasz  i g a z a t !  V a l id  m eg, ho g y  
a  k ív á n cs iság  h o z o t t  id e  •  h o g y  m á r  tö b b s z ö r  v o l tá l  i t t  távol* 
lé tem b en  s a  nők  e lő t t  oly é rd e k es  b u n p e r e k e t  v iz sg á l tad  . .  . 
E z  c s a k u g y a n  nem  szép tő led ,  m e r t  ez i r a to k b a n  sokszor  o ly  e s e ­
m ények  fo rd u ln a k  elő, m e lyek  o ly  kicsi j  fiati.1 le á n y o k  neve- 
lcséro scm tní e s e t r e  sem le h e tn e k  jó té k o n y  befolyással.  M e g  
kell  va l lanom , h o g y  nagy  fá jd a lm a t ,  ső t  a g g ó d á s t  okoz  nekem
o felfedezés.
—  O h  a ty á m ,  m i t  gondo lsz  f e lő l e m ! —  ve té  e l len  é lén ­
ken  s ném i tz e m re h á n y á s sa l  S z idón ia .  — H o g y a n  g o n d o lh a ­
tod ,  h o g y  én  u n d o k  b ű n p c r c íd c t  v izsgá lom  ! I l y e t  m é g  föl is 
tenn i  felőlem . . .
— D e  h á t  m i t  k e re s té l  ezen á l lv á n y n á l?
—  S o m m it ,  épenségge l sem m it ,  csak  e g y  szem ély i  ü g y -  
i r  tó t  a k a r ta in  á tnézn i.
— S zem ély i ü g y i r a t o t ?  A h  vagy  ú g y !  L á to m ,  k e r ü le ­
tü n k  fiatal h iv a ta ln o k a in a k  ü g y i r a t a i t  v iz sg á l tad ,  —  m o n d á  
az  e lnök  félig nevetve ,  félig boszankodva ,  m ire  fo ly ta id :  —  T e ­
h á t  ezek  é rd ek e ln ek ,  ki h i t t e  v o l n a ! S  m á r  r é g e b b e n  * c su p án  
sa já t  k ím űve lődésod ro  ta n u lm á n y o z o d  ő k e t ?  ^ a g y  az o lv aso t­
t a k a t  b a r á tn ő id n e k  is el kell  m o n d a n o d ,  m időn  a  fiatal e m b e ­
rek rő l  f e c se g te k ?  t e h á t  az  e lnök  le án y a  szegi m e g  a  h iva ta lo s  
t i t k o t  s beszéli el azok  t a r t a l m á t ?  T e h á t . . .
—  O h  a ty á m ,  a t y á m ! h o g y  tu d sz  i lyen  lenni ? H o g y  
tehe tsz  fel i ly  ro s z a t  ró la m  I H o g y a n  lehetsz  o ly  b iza lm atiun  
i r á n y o m b a n !
—  A z é r t ,  g y e r m e k e m ,  m e r t  jo g á s z  v a g y o k I  T e h á t  
bo izélj  I
—  M i t  beszé ljek  ?
—  M i é r t  jö t t é l  d o lg o z ó  iz o b á m b a  a m ié r t  t a n u lm á n y o z ­
tad  am az i r a t o k a t ?
—  N em  ta n u lm á n y o z ta m  i r a t a id a t ;  I s ten  n b izony  lágom, 
he jy nem  a rám  nézve veszélye« b ű n ü g y e k e t  v iz sg á l tam , h a ­
nem  csak  egy  szem ély i  ü g y i r a to t  a k a r ta m  fu tó la g  á tn éz n i
__Ú g y  ? h á t  csak  e g y  ü g y i r a t o t  a k a r tá l  m egnézni,  —
m o n d á  nz e l n ö k ; —  tá n  épen  ez t ,  m e lyo t az  S - sűI j e g y z e t t  
fiókból v e t té l  ki s h ír te len é b o n  a W - f ió k b a  d o b tá l  ? A m i n t  
lá to m ,  ez S te in  M ik s á r a  v o n a tk o z ik ,  k i  m ost  az m — i j á r á s b í ­
ró ság n á l  ik ta tó .  K e d v e s  leányom , ezen fiatal e m b * r  té g ed  nem 
é r d e k e lh e t ,  m iu tá n  ő nem  lak ik  v á ro su n k b a n ,  s a m e n n y ire
tu d o m ,  te  ő t  soha  sem lá t t a d  s nem is ism ered  s íg y  v a g y  h a ­
zu d tá l ,  h o g y  az t  néz tod , v a g y  p ed ig  b a rá tn ő d  kérésére  k u t a to d  
i r u a i t ,  a  k i  talrtn . .  .
—  N em , nőm. E z  b o rza sz tó  b i z a lm a t l a n s á g ! —  k íá l t á  
S z idón ia ,  ki* lá b áv a l  n a g y o t  to p p a n tv a .  —  F a  e z t  i sm é t  nem  h i ­
szed ol ?
—  T e h á t  c s a k u g y a n  s a já t  é rd e k e d b e n  n éz te d  m e g  S te in  
M iksa  ü g y i r a t a i t ?  D e a  p i t v a r b a  i s ,  m i t  t a r to z n a k  azok  
r e á d ?
—  S e m m it ,  se m m it  sem ta r to zn  ik re  á r a , —  m o n d á  
S z idón ia ,  é d c sa ty ja  b iz a lm a t la n sá g a  á l ta l  m in te g y  le v e re tv e ,  —  
d e  h a  épen  tu d n i  a k a ro d ,  c sak  is a n n y ib an ,  m e r t  a  n a p o k b a n  
egész c so d á la to s  m ó d o n  j u t o t t a m  név jegyéhez .
—  T e  az ő n é v je g y é h e z ?  N o s ?
—  M i bas terhof i  b i r to k u n k o n  v o l tu n k  s  én egészen e g y e ­
d ü l  valék  n n y á r i la k b a n ,  a  hol a  p a m la g o n  n y u g o d v a  a  . L e  
fleurs an íraéc8"- t  o lv a sg a t tam ,  m e ly e t  J a n k a  k isasszony  a d o t t ;  
k é s ő b b  a  n a g y  h ő sé g  k ö v e tk ez téb e n  az  á lom  e ln y o m o t t ,  s  én 
m élyen e l a l u d t a m ;  g y ö n y ö r ű  á lm o m  v o l t ,  a z t  á lm o d ta m  
ugyan is ,  h o g y  én . . .  eh c súnya  pap a ,  nem  m ondom  cl n ek ed ,  
m i t  á lm o d ta m .
— N em , nem, a fiatal le án y o k  álmaiir. ne  t u d j á k  az a ty á k ,  
ez  ré<»i szokás s én som a k a r o m  e l v é te n i ; h a d d  h a l l ja m  t e h á t  
to v á b b .
(F o ly ta tása  k fv .)
------ ----------------
A franczia nők a n a sy  forradalom alatt.
(F o ly ta tás.)
M id ő n  az 1789-d ik i n y á ro n  a  nem ze tő rség  szervezésű 
h a t á r o z t a to t t  el F ra n c z ia o rsz á g b a n ,  és a  k iz sa ro l t  á l lam  azon 
tű n ő d ö t t ,  hol vegye  a haza  véde lm i e re jének  g y a r a p í t á s i r a  
szükséges p é n z t :  t iz e n k é t  páris i  hö lgy ,  m indanny ian  m ű v észek  
feleségei és leányai,  — a nev e ze t t  év sz ep te m b erh ó  7 -d ík e  v o l t  
az a nap, —  fehé rbe  öltözve, a  nem ze ti  rózsával  k eb lü k ö n ,  m e g ­
je le n te k  V crsai l lesben ,  a mely ak k o r ,  m in t  t u d j a k ,  n n e m z e tg y ű ­
lés székhe lye  v o lt ,  és b e b o c sá t ta tv á n  a gyűléstorembe. a  so­
ro m p ó  e lő t t  m e g á l l tak ,  és eg y  d o b o z t  a d ta k  á t ; és m időn  a  
d o b o z t  k in y i to t tá k ,  k i le n cz v en h á ro m  a ra n y  n y a k é k ,  h á ro m  
e z ü s t  p o h á r ,  huszo n n ég y  ez ü s t  g y ű r ű ,  n égy  a ra n y  kösön tyű ,  
h á ro m  a r i n y  em léké rem , öt nran y  ó ra ,  nyo icz  a r a n y  g y ű r ű ,  ö t  
a ra n y  g yűszű ,  és t “ bb rendbe li  ó ra láncz ,  éksze r tok ,  szelencze 
és v é g re  eg y  p én z tá rc za  t iz e n h a t  la jo sa ra n y n y a l  v o l t  benne. A  
haza  o l t á r á r a  t e t t é k  le ék sze re ik e t  p é n z ü k e t  m ín d v a la m en y -  
ny it ,  a m ivel csak b ir ta k .  É s  r e n d k ív ü l i  v o l t  a  ha tás ,  a  m i t  
. a  18-d ik  század róm ai n ő i“, -  igy  nevezték  el e t iz e n k é t  
nő t,  —  F ra n c z ia o r sz á g -s z e r te  k e l te t t .  A z  összes nőv i lá g  v e te ­
k ed v e  b u z g ó lk n d o t t  a  h az a  j a v á r a  va ló  a d a k o zá sb an ,  és csak ­
h a m a r  a férfiakra i t  r á r a g a d t  o b u z g ó lk o d ás .  E g y i k  t ú l t e t t  a  
m á s ik o n ; valóságos m ám or,  valóságos  lázas h é v  szá l l ta  m eg  
az e m b e r e k e t ; a mi a r a n y -e z ü s tn e in ü jö k  vo l t ,  m ind  „ a  haza  
p é n z t á r á é b a  a d tá k  oda,  ós m in d e n ü t t  a  nők  m e n te k  elől a 
szép példával.  A k i rá ly i  c sa lád  ii: k ö v e t te  a  szép  p é l d á t ;  M á r ia  
A n tc in e t t e  h á ro m e ze r  ha tszá z  m á r k á t  nyom ó ezüs t  a s z ta l ­
nem űjé t ,  m ég  ezüs t  késeinek nye le i '  'a o d a  ad ta .  E g y i k  u d v a r i  
s z ín ész n ő ,  D an g e v i l le  k isasszony, ö l töző  s z o b á já n ak  össze« 
ezüs t  n e m ű j é t ; eg y  m á s ik : N íco le tn é  asszony, a k i r á ly i  b a l le t -  
m es te r  felesége, összes a r a n y -  és ez ü s t  ékszere it  és vn lam en n y i  
d rá g a k ö v e i t  a d t a  o d a  a  h az a  ja v á ra .  M é g  a  kicsi  l y á n y ^ y e r -  
mekt*k i* osz toz tak  a t  á l ta lános  adakozás i  lázban .  í g y  a k ílencz
éves A r la ise  L u c ie ,  eg y  m a g a  i r ta  levél k ísé re té b en  össze.* 
v a g y o n á t : a ran y  g y ü sz ű c sk é jé t ,  a r a n y  ]ánczocsl*ájut é* a ran y  
i r á n y m u ta tó j á t  k ü ld te  m eg  * n em ze tg y ű lé sn ek .  N e m  te l t  bele 
felév és F ra n c z iu o rs z á g  h ö lg y e in  nem  l i t t a k  m ás  ék sze r t  az 
„ a lk o tm á n y o s  g y ü r ü k * - n é l  és ^ a lk o tm á n y o s  k ö s ö n t y ű i ' - n é l ,  ,i 
m e lyek  t is z ta  vasbó l v o l ta k  és b en n ü k  eg y -e g y  d a r a b k a  kő a 
le d ö n tö t t  B a s t i l le  fa la iból,  és b e lé jü k  vésve az  a j e l s z ó :  „ N e m ­
ze t ,  tö rv é n y  és k i r á l y “ ; a fü lü k b e n  m eg fehér  Üveg fü g g ő t  v i ­
se ltek ,  azzal a  je l s z ó v a l :  „A  haza.* A  m ennyi a ra n y a t - e z ü s tö t  
a k k o r  a  nők  ö n k é n t  a j á n d é k o z la k ,  nem zeti  b a n k o t  le h e te t t  
vo lna  fö lá l l í tan i  ve le!  M á r  m in t  F r a n c z i a o r s z á g b a n , m e r t  
f rancz ia  nők  u d tú k  a z t  össze.
E g y e b e k b e n  iá le g o t t  a m ozga lom  ele jén  ki: I n t  a  női 
lé lek  lá n g g a l  lobogása .  í g y  A n g au b n n ,  B r e ta g n e b a n ,  A n g ers -  
ben, I tennesben , e g y m á s tó l  messze eső v idékeken ,  te h á t  s a já t  
m a g u k  b u z d u l tá b a n ,  va lam enny i h a ja d o n  le á n y  e g y e te m b en  
e sk ü v e l  fe lfogad ta ,  h o g y  csak is „ h ű  p o l g á r i h o z  m ennek  
férjhez, csak az o lyan  férfit fo g ják  sze re tn i  és é le t t á r s u l  v á ­
la sz tan i ,  a  ki a h a z á t  h ű sé g e sü l  szo lgál ja .
L e g i n k á b b  mégi« az  a  hősi e l s z á n tsá g  m u ta t j a  u női lé ­
lek  nem es fö l lá n g o lásá t ,  a m ely lye l  a k k o r  százan m eg  czercn 
k ö z ü lö k  a b b a n  j á r t a k ,  ho g y  v a lam e ly  csal id ta g ju k a t ,  v ag y  j ó  
b a r á t j u k a t  a  h ó h é r  kezo  e lö l  b iz to s í t sák ,  h a b á r ,  tá jd a lo m ,  csak  
r i tk a  ese tben  s ik e rü l t  is az nekik .  Ks m id ő n  ebbc li  f á ra d o z á su k  
k i tu d ó d o t t ,  n incs az n d ic sé re t ,  a mi tö lé rné  az t  a hő*Í9éget, a 
m ely lye l  f e jü k e t  a h ó h é r b á rd  a lá  h a j to t t á k  ! S e m m ib e  sem  v e t ­
té k  s a já t  é l e tü k e t ,  csuk  b o g y  m á so k  é le té t  m egm en tsék .  A z  
összes v i lá g tö r té n e le m  nem m u ta t  föl enné l n a g y o b b  á ld o z a t-  
és önfelá lüozávi készséget.  M ily en  m agasz to s  fenséggel lé p e t t  
Márifc A n to in e t t e  u n y a k t i ló ra ,  m ü y e n  m ehóságos»O yugoil ian  
h a j t o t t a  1c fe jé t a h ‘»hérc*apásra, b á r  m in t  e rő lk ö d te k  is bakó i 
u ja b b - u j a b b  k ín z áso k k a l  m eg re n d í te n i  n y u g o d t s á g á t !  U g y a n i  
i lyen  r e t t e n th e t l e n  b á to rs á g g a l  és lélek fönséggel m ú l t  ki X V I ,  
L a jo s  nővére , az  a n g y a l t i s z ta  E rz sé b e t ,  a  k i t  m a g a  K o b csp ic r rc  
is ú g y  sz e re te t t  vo lna  m e g m en ten i ,  csak  b á to r s á g a  is l e t t  volna 
hozzá,  h o g y  p á r t j á v a l  szi-tube szá ll jon  é r te .
A n n a k  a  fenségei* nő n ek  e léb b  h u sz onnégy  főt kellet t  
lá tn i  a p o rb a  hu l lan i ,  c s a k  a z u tá n  k e r í t e t te k  ő r eá  so r t ,  azé r t  
n ic g i t  u to lsó  p i l l a n a t ig  nem  v es z te t te  cl le lki n y u g o d ts á ­
g á t  ; b iz tos  lé p tek k e l ,  m oso lygó  arczcznl h a la d t  föl a  v e s z tő ­
h e ly  v e r a z o t t  lépcsőin, és ép  ú g y  h á n y  m ás nő f o g a d ta  szem be 
a bak ó t  Í g y  1 7 3 4 -d ik i  ápr i l l ió  4 -d iken  a  D a n to n n a l  eg ysze rre  
k iv é g e z te te t t  D esm o u lin s  C a iu il le  f iatal neje, a  tü n d é rsz é p  
L u c i le ,  u ki ellen a re t t e n e te s  em b e re k  nem  tu d t a k  m á s t  fö l­
hozn i anná l ,  h o g y  g y e rm e k e iv e l  a b ö r tö n  tá já n  fel és a lá  b o ­
ly o n g o t t ,  l á t p ’ a k a r v á n  m ég  e g y sze r  fér jét ,  m ie lő t t  a v é rp a d ra  
h u r c z o . já k .  K s ép  ig y  a h a tv a n  éves A v au x  a>szony ,a  k i t  az é r t  
v é g e z te k  k i,  m ivel nem  n éz h e t te ,  h o g y  ö re g  ősz fér je  L y o n to l  
P a r i s i g  eg y e d ü l  te g y e  m eg  az u ta t .  Ff* ép ú g y  V e rd u n  p a ra n c s ­
n o k á n a k  a  neje, L a  \  e rg n e -n e ,  a  ki fér je  h a l á lá t  tú l  nem  a k a r ­
v án  élni, a vesz tőhe lyen  É lje n  a  k i rá ly  J - t  k i á l to t t ,  és m eg 
is t a l á l t a  a ha lá l t ,  a  m it  ke rese tt .  íg y  K osa inbeanné  aw zony ,  
X \  I. L:ijoa r e t t e n th e te t le n  véde lm ező jének ,  M aleshe rbea  l e á ­
n y a ,  a  ki fenséges bü sz k esé g g e l  k ö v e te l te  a ty ja  b i rá i tó l ,  ö ljék  
m e g  ő t  is. g y e rm e k e iv e l  e g y ü t t ,  m ert  m in d v a la m en n y íen  úgy  
g o n d o lk o d n a k  a szerencsétlen  k i rá ly ró l ,  m in t  éd e sa ty ja ,  és ki 
is v é g e z te t té k  ő ke t .  íg y  az  a g g  M o u c h y  t á b o rn a g y n é ,  a ki m i­
k o r  f é r jé t  k iv é g e z té k ,  u tá n a  lo p ó ó z o t t  a v é rp a d ra ,  h a b á r  cl 
sem  vo lt  Ítélve, a  b á r d  a lá  t e t t e  fejét, cs m eghalt .
H a lá ln á l  b o rz a sz tó b b  k ín o k n a k  i.« a lá v e te t t  ík m a g u k a t  
nők  é* leányok, h o g y  sz ü lé jü k e t ,  t e s tv é rü k e t ,  vagy  k e d v e sü k e t
m e g m en tsék ,  c s ak h o g y  sz egényeknek  a le g tö b b  ese tben  h iá b a  
vo lt  á ld o z a tu k ,  a le g u n d o k a b b  a lá v a ló s á g g s l  m e g csa l tá k  a 
sz e ren c sé t len e k e t!  í g y  a m indon em ber i  é rz és t  lá b b a l  ta p o d ó  
em b e re k  nem eg y sze r  m e g íg é r té k  a  leánynak ,  h o g y  nem  á l l í t ­
j á k  a t y j á t  a v é rb i ró sá g  elé, h a  m eg tesz i  az t,  h o g y  az épen 
k io n to t t  m e leg  em b e rv é rb ő l  m egisz ik  egy  p o h á r ra l  A sz e re n ­
csétlen  le á n y o k  az t  is m e g te t té k  ké tségbeesésükben ,  és a k k o r ,  
isz o n y ta tó  g ú n y  '  a r r a  kénysze r í tőz ték ,  ho g y  s a já t  sz em ű k k e l  
lá ssák  an n a k  k ivégez te tésé t ,  a  k inek  m e g v á l tá sá é r t  az t  u te rm é ­
szet ellene* e rő szak o t  t e t t é k  m a g u k o n .  A v idéken  m ég  á d á -  
z a b b a n  d ü h ö n g ö t t  a fo r ra d a lm i  k eg y e t le n ség .  O t t  a n ő k e t ,  a 
k ik  f é r jü k  é le te é r t  k ö n y ö rö g n i  m erészked tek ,  k én y sze r i te t ték ,  
h o g y  a szubadságfa  a l a t t  k i . c g e z t e t e t t  f é r jü k  h e ly e t t  kocs i­
sokhoz ,  t é r é s e k h e z  m en jenek  nőül.  L y o n b a n  a  nőke t  a n y a k ­
ti ló  o sz lo p fá já h o z  láuczo lták ,  és a k iv é g e z te te t t  férj vére vé ­
g ig  feccsen t r a j t u k , a le á n y o k a t  m e g  a r r a  k én y sze r i te t ték ,  
h o g y  a k ö z tá r sa s á g i  ü n n ep é ly e k en  az ész is tennő iü l  s z o lg á l ja ­
nak, a m ié r t  e lég  v a k m e rő k  vo l ta k ,  k e g y e le m é r t  k ö nyörögn i  
fé r jü k  és i l le tő leg  a ty ju k  szám ára ,  te rm ^jze tc sc n  h i á b a ; és 
m indezen  k ín z á so k a t  és sz en v e d ése k e t  a tö b b i  nő  lá t ta ,  t u d tá k  
te h á t ,  mi sor« v á r  r á ju k ,  m é g  sem v e s z te t té k  el b á to r s á g u k a t ,  
és  ön fe lá ldozás í  e l s z á n tsá g u k a t .  K é te ze ré n  felül is k ö n y ö ­
rö g te k  m agas  r a n g ú  n ő k  ü ld ö z ö t t  ro k o n a ik é r t  i\ fo rrad a lm i 
v é r b i n W g o k u á l ; és ép ú g y  az n lsóbb o s z tá ly n á l ;  sza tócsnők ,  
m u n k á sn ő k ,  a  k ik e t  szerény  á l lá su k  kü lö n b e n  b iz to s í to t t  vo lna 
az ü ld ö z te té s  elől,  o d a  v e te t t é k  m a g ú k a t  » k e g y e t le n  b i r á k  
elé  v a lam e ly  s z e re te t t  ro k o n  e r d e k é b e n , és e lv esz tek  vele 
e g y ü t t ; a n y á k  meg, lá tv án ,  h o g y  fiuk el van veszve, önkén t 
o sz to z ta k  so rsában ,  sz án tsz án d é k k a l  in g e re l té k  m a g u k ra  a 
b í r á k a t ,  c s a k h o g y  s z e re te t t j e ik k e l  eg y sze rre  m e g h a l j a n a k .  Ks 
milyen veszé lyeknek  te t t é k  ki m a g u k a t ,  egy*egy  ü ld ö z ö t tn e k  
m e n ed é k e t  a d v á n  m a g u k n á l ! A z é r t  mégis m e g te t t é k ,  m é g  a 
m ű v e le t len  cse lédek  és p a ra sz tn ő k  is té to v a  n é lk ü l  k o czk ára  
t e t té k  é le tü k e t ,  c s a k h o g y  a r i s z to k r a tá k u l  ü ld ö z ö t t  u r o k a t  e l­
re j t sék ,  és nem  r i t k á n  b á m u la n d ó  é leee lm üségo t  is f e j t e t te k  ki 
e részben. A m a  sok szám os nő közü l ,  a k ik  sz á m b a  sem  v e t ­
té k  a lehe tő  végzetes  k ö v e tk e tk e z m é n y e k e t ,  csak  eg y n e k  esett t 
em l í t jü k  föl, eg y  o lyan  ree te t,  a  m ely  eg y s z e rsm in d  arró l  is 
t a n ú s á g o t  tesz, m e n n y ire  p á ro s u l t  eg y n é m e ly  nőben  eg y sze rs ­
m ind  nem es n ag y le lk ű s é g g e l  a n a g y  e in b ersze re te t .  E g y ik  
azon  időbeli  leg je lesebb  s z in m ü v é sz n ő t .C o n ta n t  L i m á t  egy  kéji- 
viselö k i r á l y p á r t i  é r z ü le t t e l  v á d o l ta  be  a k ö z b á to rsá g i  b iz o t t ­
sá g n á l ,  és h a lá l t  k é r t  f e jé re ;  de  m e r t  sem m i a d a to t  sem tu d o t t  
fe lhozni v á d ja  m elle t t ,  a  m űvésznő  fó lm c n tc te t t .  N é h á n y  hó 
m u lvu  a z u tá n  u g y a n e z  a  képviselő  m é rsé k e l t  e lveiné l fogva 
v ád  a lá  v é te te t t ,  a mi a k k o r  eg y  vo lt  a  h a lá lo s  í té le t te l .  A 
képviseld  le h á l  kén y te le n  vo lt  e l re j tőzn i ,  é t  — C o n ta n t  L u í -  
záná l  k e re se t t  m e nedéke t ,  és t a l á l t  is a z t  nála .  P á r i s  m elle t t ,  
J o r y b a n  n y a ra ló ja  vo lt  a m űvésznőnek , o t t  r e j t e t t e  el az  ü ld ö ­
z ö t t  képviselő t.  A z o n b a n  k i tu d ó d o t t ,  és j ó  b a rá ta i  m e g s ú g tá k  a 
m űvésznőnek ,  h o g y  n éh á n y  nap  m ú lv a  h á z m o to z á s t  t a r t a n a k  
n á la  J o r y b a n ,  o k v c tc t le n ü l  m á sh o v á  k e l le t t  t e h á t  csem pészni 
védenezét ,  de  m ik é p ?  V o l t  nek i  eg y  ker té sznő je ,  a ki m inden  
r e g g e l  te je t  v i t t  C hoasy  le Koiba, a n n a k  a z t  m o n d ta ,  bogy  
fe lö l töz te t i  a  k é p v ise lő t  kocs isnak, v igye  be  ú g y  m a g áv a l  
C h o isy b a .  A  k e r té tz u ő  nem  m e r te  ez t  m egcse lekedn i,  a k k o r  
m a g a  az  ú r n ő  v á l la lk o z o t t  a  m e n tő  te t t r e .  F ö lv e t t e  a  l j r -  
tésznő r u h á já t ,  k o ra  ha jnu lbnn  fe lü l t  u ta l ig á ra ,  a  kocs isnak  
ö l tö z ö t t  képviselő  m eg  a  lova t  h a j to t t a .  S zerencsésen  el ie j u ­
to t t a k  C h o ísy  le H ó iba ,  i t t  a  m ű v é szn ő  e la d v á n  te jé t ,  v issza­
fo rd u l t  J o r íb e ,  a képviselő  m eg  a közeli e rd ő b e  s ie te t t ,  bo  >ty
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in:ijd o t t  e l re j tőz ik .  A zonban  e l fog ták ,  és m ik o r  a  v é rp a d ra  
v i t ték ,  e lég  n y o m o ru l t  volt ,  h o g y  e lbeszélte ,  m in t b u j t a t t a  vo l t  
cl C o n tn n t  u nyara lóban . A m űvésznő  nem ta g a d h a t t a ,  d e  nem 
i« »kar t»  ta g a d n i ,  és a nem es ö n tu d a t  n y u g o d tsá g á v a l  lép e t t  a 
v é rp a d ra
S z 1 i á c s  i l e v é l .
K edve» b a r á t n ő m !  A  m ii  az i t t e n i  fü rd ő rő l  i rh a to k ,  az 
vn lúhan  nem igen örvende tes ,  az é r t  h a la sz to t ta m  iiz í r á s t  a 
fü rdőidén}’ v é g é i g ; m inek  sz o m o ri tan i  m ég  jo b b a n  azoknak  
n szivét,  a k ike t ,  m in t  engem , b e te g sé g  k e rg e t  ide, és m ost  is 
csak az é r t  irok, h o g y  h á t  ha  va lam i jó t  teszek velő az u tá n am  
k öve tk ez ő k n ek ,  a jö v ő  nyáron .
H a  Szlii icsot 4 év  e lő t t  sem  ta lá l ta m  kellem esnek , m os t 
m úr  épen  tű rh e te t le n  vo lt  e lő ttem . T'.s anny i bizonyos, ha  némi 
v á l to z á s  tö r t é n t  is Szliácscsa l ,  az sem m i esetre  nem v á l t  e lő ­
nyére .  m e r t  c v á l to zá s  nem a h a lad á s t ,  hanem  a h a n y a t l á s t  
képiseli .  C sak  a d r á g a s á g  és ren d e t len ség  (m ely  kifi 'jezés igen 
g y e n g e )  fokozódo tt .
L a k á so m m a l  e lég g é  m e g  v a g y o k  e légedve ,  k iv á l t  ha 
nőin gon d o lo k  r a d e g u n d i  k ies  h áz ik ó m ra .  A régi roskadozó  
b ú to r o k  u g y a n  ö rö k ö s  „m em e n to  m o r i - v a l '  üdvözö lnek ,  és igen 
k o m o ly  g o n d o la to k ra  éb re sz te n ék  le lkem et,  a földi m ú la n d ó ­
s á g ra  e m lé k e z te tv e  azt,  h a  egy  te k in te t  a m oso lygó  tá jk é p re ,  
m ely  a b la k a im  e lő t t  szem eim  i-lé te rü l ,  nem sz e re t te tn é  in e j  
ismét velem  az é le te t  és a n n a k  é lveze te i t .  Ezi-k a  b ú to ro k  
k ü lönben  so k a t  fo<rlnlkoztatnnk m a g án y o s  óráiml>an, én ha 
volna c sak  némi tehe tségem , kis reg é n y t  irnék azokró l.  M e r t  
h id d  cl, kedve« b a rá tn ő m ,  a m in t az e m b e re k n e k  m egvan  é le t ­
tö r té n e tü k ,  ú g y  a  b ú to r o k  is hej, be so k a t  m o n d h a tn á n a k  el, 
ha  vul,mii csoda Által m e « sx ó ln m la n u n a k ; és ép  ú g y .  n m in t  
az um berek  k ü lse jé rő l  el le h e l  ta lá ln i ,  liotry azok küriilhc lo l 
m e lv ik  o sz tá ly b a  «orozha tok  és m ily viszonyok közt élnek, úgy  
a  b ú to r o k  kü lse jé rő l ,  sz ínükrő l  és formánokról is liáiriin k ö v e t­
k e z te th e tn i ,  ho g y  k ik  le h e t t e k  g a z d á ik  és m ily vá l to zá so k o n  
m en tek  keresz tü l .
í g y  az  én b ú to ra im  m ég  fé n y k o ru k b a n  sem le h e t t e k  v a­
lam i fénye* v iszonyok közt ,  és é le tü k  első szakasza  n y i lv á n  
igen egyszeri t  tö r té n e t r e  a d n a  an y a g o t .  E m lé k ez em ,  h o g y  vagy  
1 8 — 20 évvel eze lő tt ,  a h iv a ta lo s  o*ztá lyb*n —  é* p e d ig  a sze­
rén y e b b  á l lá su b an ,  r e n d k ív ü l  d iv a to z o t t  a  zöld r ip sz  s a lo n -b u ­
to r .  A z  én tö r té n e te m  kö r ii lbe lő l  igy  k e z d ő d h e t e t t :
E g y  ifjú h iv a ta ln o k  be leszeret egy  sz in tén  szegény  e m ­
b e r  l e á n y á b a ,  m egkér i  kezé t  és m eg  is k a p ja  a leány t,  ki vi­
szon t  vég te len  szere lem m el c s ü g g  a fiatal em beren .  K észü l  a 
. S t a l f i r u n g ” '*  e k k o r  a  k á rp i to sn á l  m e g m n d e l te t ik  az én zöld 
r ipsz b ú to ro m  M enny i  n y u g ta la n s á g g a l  v á r já k  e b ú to r  e lk é ­
szü lésé t ,  m enny i sz e re te t te l  k ö v e t ik  fokonkén ti  h a l a d á s á t !  
m inden  n ap  m egnézik ,  h o g y  kész-e  ism ét egy  d a ra b ,  m inden 
nap  s ü r g e t ik  a k á r p i to s t ,  ki o ly  n ag y  k özönynye l  do lg o z ik  
azokon , —  m e r t  I n t  ők n a g y o n  sz e re t ik  e g y m á s t ,  és a l ig  v á r ­
j á k  a n a p  t, m ely  ő k e t  e g y e l t e m  fogja. V é g re  e lkészü lnek  és 
m egvan  az e s k ü v ő  A  b ú to r o k  m ost  tanú i  a le g n a g y o b b  b o l­
d o g sá g n a k  ; ha l l ják  az édes »óhajokat  és lá tn a k  sok m in d e n fé ­
lé t,  m it  nem lehe t  e lm ondan i .  K é ső b b e n  3 — I év  m úlva ,  j 
szőke, vagy  b a rn a  g y e rm e k ek  u g r á n d o z n a k  a fan teu llo -eken , d a ­
cz á ra  a  g y a k o r i  an y a i  f igye lm ez te téseknek ,  ki nagyon  szerelné  
ki inéi ni a d r á g a  b ú to ro k a t .  F é r j ,  nő, g y e rm e k e k ,  ső i  m ég a b ú to ­
ro k  is igen b o ld o g o k  és e légede ttek .  D e eg y sze rre  c*nk b e k ö ­
szön t a sz e re n c sé t le n sé g ; a férj, a  ki m é g  m in d ig  nem  av a n -  
zs irozo tt ,  m e g b e te g sz ik  és hosszú szenvedés u tá n  m e g h a l .  A 
szegény nő  v isszam arad  h á r o m  kis g y e rm e k k e l ,  e g y  csom ó 
a d ó sság g a l  (m e r t  h á t  a b e teg sé g  so k b a  k e r ü l t )  éa egy  igen  k i ­
csi n y u g d íj ja l .  A la k ás  fel lesz m ondva ,  és a  h á ro m -n é g y  szoba  
h e ly e t t  csak  e g y b e  vonul a  kis  c s a l á d ; a sá lo n -b ú t  o r ra  n incs  m á r  
sz ü k sé g  és ez, sok eg y é b  lu x u s  tá r g y g y a l ,  el lesz á rve rezve .  
E k k o r  je len ik  m eg H asenfeld . k i  épen az ú jon  é p ü l t  H u n g á ­
r i á t  b u to r o z t a t j a  b e  és a zöld r ip sz  b ú to r ,  m e ly tő l  a szegény  
család  k ese rű  k ö n n y e k k e l  vál m eg, ide  k e rü l  S r l iác^ ra ,  ho l  a
1 8 -d ik  szám ú földszin ti  sz o b áb a  he lyez ik  el. A  té l  ren d k ív ü l  
csendes és n y u g o d t ,  a b ú to r o k  m ély  szána lom m al g o n d o ln a k  
vissza e lvesz te t t  g a z d á ik r a  és igy  nem  csuda ,  h o g y  m ire  t a ­
vaszkor  a n ap  b esü t  n szobába ,  a  zö ld  szin m á r  igen k o p o t t  és 
h a lv á n y n y á  vált- M e g k e z d ő d ik  az ivad ; m inden -1 —ö h é tb en  
v á l to z n a k  a  lakók, a b ú to r o k  sok  m inden fé le  ta p a s z ta la to k b a n  
g a z d a g o d n a k  m eg, igen bö lcsek  l e t te k ,  és m in t  valóságos 
p h i lozophusok .  ipen kevese t  a d v á n  a k ü l s ő r e ,  te li van n a k  
fo ltokku l és i t t - o t t  m egenged ik  m ég  a  k iváncs i  lószőrnek  is, 
h o g y  k ik an d ik á lh n sso n .  í g y  m ú lik  el v a g y  8 év. E z a l a t t  a kis  
c sa lád  sok m inden fé le  v isz o n ta g ság o n  m egyén  k e r e s z tü l ;  l>e- 
tegség ,  n y o m o r  és ezerféle  g o n d  k ere s to  fel ő ke t ,  e g y sze r re  
c í a k  m e g v á l to z ik  m i n d e n ; m e g h a l  egy  g a z d a g  rc k o n ,  ki ö r ö ­
köseivé teszi ő k e t ,  v ag y  p e d ig  lm jo b b a n  te tsz ik ,  a  mé t  m in ­
d ig  csinos asszony ism é t  fér jhez  m e ^ y  és ped ig  r e n d k ív ü l  j ó  
p n r th ie t  c s iná lván ,  ( i t t  a p h a ta z iá n a k  bő té r  n y í l ik ,  h o g y  sz a ­
bad  v á la sz tá sa  szerin t szem elje  ki a „deus ex  m a c h im a t ' ) ,  egy  
szóval a csa lád  d ú sg a z d a g  lesz. D e  m iu tá n  nem  lé tez ik  b o ld o g ­
ság  tö  ' ir  nélkü l,  a mi szegény  hősnőnk  is g n z d a g sá g a  d a ­
czára  eg y  n ag y  b a jb an  szenved. A sok n y o m o r  és g o n d  usryan- 
L nagyon  e lő v e t te ,  és a  szegény  asszony  a n n y im  b e teg ,  h o g y  
az orvos, ( ta l á n  K c z m á rsz k i)  ide  k ü ld i  S z liács ra .  M e g é rk e z ik  
és dr. I lasonfc id .  nem  lévén m ás  ü re s  szoba,  a  18>as szám ú  
sz obába  vezeti A nő bcltfp — k ö rü ln éz ,  —  nincs  n ag y o n  m e g ­
e légedve ,  m e r t  a b ú to ro k  igen k o p o t ta k  és fo ltosak .  6  p e d ig  
m á r  fény és p o m p á h o z  szoko tt .  D e  a n n y i ra  fá rad t ,  ho g v  k im e ­
rü l té n  a  p a m la g r a  es ik  és o t t  szem eit  lecsukva ,  a lu d n i  készü l.  
D e  sa já t ság o s  zaj é r in t i  f ü l e i t ; a  b ú to r o k  recsegni és n y ik o ­
rogn i kezdenek ,  e g y sze r re  p ed ig  a p a m la g  beszé ln i  k e z d ; to m p a ,  
de  sz e re te t te l je s  han g o n  nevén sz ó l í t ja  az  a s szo n y t  és ké rd i ,  
h o g y  e m lék e z ik -e  m é g  rc 4 jo k  és azon b o ld o g  időkre ,  m e ly e k e t  
e g y ü t t  t ö l t ö t t e k ?  A nő  fe lem elked ik  fekvő he lyze tébő l ,  f igye­
lem m el nézi a  b ú to r o k  fo rm á já t ,  a  szöve t  k o czkás  m in tá já t  és 
vég re  zo k o g v a  r á  ism er  a rég i  b a r á to k r a .  E lm o n d ja  n ek ik  t ö r ­
téne té t ,  é* ezek  v iszont e lm o n d já k  nek i  a sok  v á l to z a to s  k a l a n ­
dot,  m e lyeknek  ta n ú i  v o k a k .  M á s n a p  az o rvos be lép  a  szo ­
b áb a ,  és u d v a r ia san  azon a j á n la to t  teszi az e lő k e lő  nőnek , h o g v  
ina re g g e l  két e legáns  szoba  ü r ü l t  m eg  az  első em ele ten ,  m e ly  
jo b b a n  m eg  fog felelni ő n a g y s á g a  igénye inek  ; h a  t e h á t  te tsz ik ,  
azonnal e l fo g la lh a t ja  az oka t .  D e  a h ö lg y  sem m i á ro n  sem a k a r  
á tk ö l tö z n i ,  <J nagyon  m eg  van e légedve ,  n a i v o n  m e g sz e re t te  a 
s z o b á t ; az idény  végé ig  m arad ,  és v é g ü l  kissé p h a n ta s t ik u s  
h ö lg y  lévén, d r á g a  pénzen  m egveszi nz ócska b ú to r o k a t ,  a z o k a t  
o t th o n  egy k ü lö n  szobába  helyez i cl, és a h á n y s z o r  fe léb rednek  
le lkében  rég i em léke i ,  m in d ig  ezen csendes sz o b áb a  zá rk ó z ik .
M ost o lvasom  á t  e bo londos  levelet, és n a g y  ked v e m  
volna az t  össze tépn i,  de  ism ervén  a t e  e lnézésedet,  m é g is  csak 
e lk ü ld ö m , m in t  eg y  ideges  asszony h ó b o r t ja in a k  eg y  p é ld á ­
nyát .  S ie te k  is b ú c s ú t  venni tő led ,  h o g y  tö b b  b o lo n d o t  ne k ü -  




M íg  a  b o sn y á k  h a r c z t c r  ág y u -n y e lv e n  sz ó lo n g a t ja  m a­
g á h o z  uzokut, a k ik  Is ten  és A n d r á  sy k ü lü g y é r  jó v o l t á b ó l  nz 
o s z t r u k - m a g y a r  h a d s e re g  v itézei,  a d d ig  s z e p t  e in b c r  c 1 « c- 
j é v c l  eg y  m ás ik ,  nv-g te k in té ly e se b b  m é rv ű  m ozgósítás  is 
fo ly ik  o r s z á g s z e r t e , M in e rv a  asszonyság , V ik tó r ia  an^o l k i ­
r á ly n é  u tá n  u le g h u tu lm a sab b  hö lgy  e fúld kurékségéu , h i j ja  be 
n m a g a  t i joncza ít  m indenfé le  élő c- h o l t  nye lveken .
A  ta n u ló  i f jú sá g  . .  . ta n u ln i  kezd.
H a  azonban , n y á ja s  o lvasóm , a z t  m on d o m , h o g y  a  ta ­
n u ló  i f júság  „ ta n u ln i  kezd* ,  e z t  nem  épe» szü k ség  szó sze r in t  
▼enned. E z  am o ly a n  kép ies  b e s z é d ; a l legó r ia ,  m e ta p h o rs ,  e m ­
blem » ; tu lu jd o n k é p e n  . p a r a  p ro  t o t o “ , rész az  egész  h e ly e i t ,  
m á r  azon  ta n u ló  i f ja k n á l  le g a lá b b ,  a  k ik  az e g é s z  ta n év  eg y  
k is  r é s z é t  c s a k u g y a n  a  jo g i ,  o rvosi,  vagy  bölcsészeti  k a r  
fólíánsai e lő t t  tö l t ik  el.
M i t  cs inál  t e h á t  a ta n u ló  if júság ,  h a  nem  t a n u l ?
K ü lö n ö s  k é r d é s !  N in cs  t i s z tá b a n  m á r  m a g á v a l  az  i f jú sá g  
fo g a lm áv a l  s e m !
M e r t  m i h á t  az i f jú s á g ?  A z  if jú sá g  e lőszö r  is az első sze­
re lem . A z  első szere lem  p e d ig  nngy  szó, u k ö l tő k b ő l  tu d ju k ,  
m enny i  k inoo ü d v ,  és üdvös  kéje«, is ten i  kin, n ieuuyi sóhaj,  
k ö n n y  és kacza j ,  m en n y i  r e m é n y  és le m o n d ás ,  m en n y i  k a lan d ,  
és e m o d e rn  v i lá g b a n  m in d e n ek  fe le t t  m enny i . . . pénz  ke l l  
h o z z á ! N a g y  leczke, m a g á b a n  e lég  a r ra ,  h o g y  e g y - k é t  ta n év e t  
be tö ltsön .  A z  i f jú sá g  t o v á b b á  h i t ,  rem é n y ,  és b iza lom . A z  if jú ­
s á g  k ö l té sz e t ,  m e ly  m a g á t  r im es  és r im te len ,  m é rték es  és 
h an g sú ly o s  ve rsocn  je le n t i  ki. E z  a szelid  á l o m ,  és m ég  
tö b b s z ö r  . . .  a  r a k o n c z á t la n  á lm a t lan sá g .  E z  a  ha jna l ,  az é le t  
k e z d e te ,  m e ly  a  c s i l la g o k  h e ly e t t  a  leg fenségesebb  fén y su g a ra t ,  
e g y  n a p o t  k ö l t  fel, h o g y  v i lág í tson  sz ívnek ,  e lm ének .  A z  i f jú ­
s á g  a v ág y .
ím e ,  n y á ja s  o lvasóm , e z é r t  nem  sz ab a d  k é rd e z ő sk ö d n ö d  
ifjú  b a r á t a id  o s z tá ly k ö n y v e i ,  indexe i  u t á n ;  az i f jú sá g n a k  m in ­
d ig  van  d o lg a ,  az i f jú s á g  m in d ig  . . . tanu l .
#« *
N y o lc z  éves v ag y o k .  L e g y e k  az  e g y - k é t  hasáb o n  k e ­
re s z tü l  . . .
A  h á z b a n ,  o t th o n n ,  n a g y  a m ozga lom , a s ü r g é s - f o r g á s ; 
h o ln a p  v isznek  e lőszö r  i sko lába ,  m é g  p e d ig  j ó  m e s s z e , eg y  
egész  m é rt fö ld n y ire ,  s e z en tú l  c sak  eg y sze r  he tében  l á th a to m  
m a m á t ,  kis  s z o b á m a t . .  . m e ly b ő l  fa- ló ,  k is  kocsi és ó lo m - h a d ­
se re g  a h ! ö r ö k re  s z á m ű z e te t t ,  s e z e n tú l  c sak  vnsárnnpon-  
k i n t  b o ly o n g h a to k  k e r tü n k  vén fái a la t t ,  s vén fo ly am u n k  
füzes pa r t iu in .  C s a k  vasá rn ap ,  a m in t  m á ig  is v a s á rn a p ja i t  
képez i  é le te m n e k  a  messze g y e r m e k k o r r ó l  reg é lő  em lék . O h  
szép  tü n d é r ,  bána to s  em lék , m é r t  van  o ly  r i t k á n  v a s á r n a p o m ?
D e  ne tö ltsU k  h iá b a  az  id ő t  s z ó -b e s z é d d e l ; a  m á lh áv n l  
e lk ész ü l te k .  M a m á m  ünnepé lyesen  a d ja  á t  a r u h a - j e g y z é k e t ; 
p o n to sa n  v an  a b b a  fö lirva  m inden ,  s n a g y  sú ly  fek to tve  k iv á l t  a  
fehérnem űre .  O t th o n  v a r r t á k ,  s oly szépen m o n d ja  ró la  a  k ö l tő  
. . .  h o g y  nem  vászon , e m b e ré le t  az, a  m ig  v ise l jü k  g o n d ta ­
lan I A z tá n  h? jön  az ö re g  J á n o s ,  fe lk a p ja  v á l lá ra  a  nőm a n y -  
n y ira  sú lyos ,  m in t  fontos csom ago t ,  és viszi n szekérre .  h ' l l.iw 
áll m á r  az ab la k  e lő t t ,  s  becsü le tes  á b r á z a m  k é t  lo v u n k  ne;n 
s o k a t  lá tsz ik  tö rő d n i  a h e ly z e t  v ég te len  kom o ly ság á v a l .
M é g  eg y  csók  h o m lo k o m ra  a fejemre, m e ly e t  a k k o r  sinyai 
kéz  á l ta l  s im á ra  fésü lt  ha j ,  s nem  i lyen  p o é t ik a in a k  c sú fo l t  
h a jb o z ó t  fö d ö tt ,  —  a z tá n  k ö v o tk e z te k  a bucsuzások .  I s ten  
veled, m a m a !  hej, m e r t  eg y  h é t ig  nem lá t la k ,  s egy  egész m é r t ­
fö ld n y ire  t á v o z o m ! K i  t a k a r  be  o t t  c s tén k in t ,  ú g y ,  a  h o g y  to 
s z o k . i l ?  K i  f o g o t t  en g e m  s z e r e tn i ?  K i  ápo l ,  h a  b e te g  le ­
sz e k ?  B izony  n a g y  k érd é sek  ezek, m e ly ek re  csak  keserves 
kö n y ek k e l  fe le lhe t tem  m a g a m n a k  ! A z tá n  e lb ú c sú z ta m  a b a r á t ­
ság o s  o t t h o n t ó l  í a  felső, az alsó  sz o b á tó l ,  a  kis  és a  n a g y  
k e r t tő l ,  az ö re g  inastó l,  NYnitól n szakácsné tó l ,  k i re  ig a zá n  
nem  v o l t  o k o m  n ehez te ln i  m ásko r,  m in t  m ik o r  „ sp en ó to t"  fő­
z ö t t  to jássa l .  M é g  e g y sze r  m e g b o c sá to k  nek i  a sp e n ó té r t ,  s 
m é g  e g y  b á n a to s  és m in d e n t ,  de  m i n d e n t . . .  m ú l ta t ,  j e l e n t  cs 
j ö v ő t  e g y s z e rre  m a g á b a  ö le lő  t e k in te te t  v e te k  m a g am  k ö rü l  
. . .  és m egyek .
G y ö rg y ,  az ö re g  kocsis  m ellé  ü lö k ,  k i —  te k in te t te l  m ély  
g y á s z o m ra  —  á te n g e d i  a g y e p lő k e t .  B üszkeségem  d e h o g y  t e t te  
fel a  ham is  e m b e r rő l ,  h o g y  a  g y e p lő  v é g é t  ő  is f o g j a ! A  lovak  
e ré ly esen  p o ro sz k á ln a k  a poro- o r sz á g ú to n ,  •  e lé rü n k  a  n eve­
zeten helyre. Cz^lnAI vagyun k !
M in d e n re ,  m in d e n re  e m lé k s z e m ! M é g  m os t  is  ö n é rz e t tő l  
d a g a d  a  sz ivein, h a  eszem be  j u t ,  h o g y  o t th o n  tu la jd o n k é p  n o r ­
m a l is tá n a k  sz á n ta k ,  h an e m  a  d i ro k to r  b e v e t t  az első  la t inba .  
O h ,  h ö lg y e im ,  h o g y  t i  nem  tu d j á t o k  felfogni eg y  első la t in  
o sz tá ly b e l i  t a n u ló  b o l d o g s á g á t ! M in d j á r t  az  első n a p  m e g ­
tu d ta m .  h o g y  m ensa-asz ta l ,  és d o m u s - n á z ; ső t  a z t  is k é p z e l ­
tem  m a g am ró l ,  h o g y  te l je sen  m e g é r te t te m  az  ,» m o *  ( sze re tek  I) 
ige  je le n tő se g é t  is. P e d i g  d e h o g y  !
A z  első n a p r a  j ö t t  te rm ész e te sen  a m ásod ik ,  nz első la t in  
o s z tá ly ra  p ed ig  k ö v e tk e z e t t  a  tö b b i ,  s egysze r  sem m a ra d ta k  
cl a  k ö n y h u l la tó  b u csu záso k .  J ö t t e k  k o m é d iá k  i s  t r a g é d iá k  
v e g y e s t ; a  sze rep lő  m in d ig  u g y a n a z  vo lt ,  d e  a  sz ín p ad  . . .  az 
fo ly v ás t  v á l to z o t t .  U t o l j á r a  azon  v e t te  m a g á t  észre, h o g y  a  mi 
kö rü lo  le fo ly ik ,  s  á r j á v a l  r a g a d ja  előre, az m á r  nem  áb rá n d o s ,  
á lm a ta g  sz ín já ték ,  han e m  a  k o m o r ,  k é r le lh e t len  . . .  élet.
T iz e n ö t  éves v a g y o k  . . .  és szere tek ,  k ed v e s t ,  s z ü lé t ,  b a ­
r á to t .  N é h a -n é h a  v a lam i d a lam o s  p i l l a n a t  ráv isz  a  ve rs írá s  b ű ­
nére ,  hanem  —  m iu t á n  épen m ost t a n u lo k  v e r s ta n t  —  a  so ro k  
felé o d a í ro m  a  m é re te t  is. Ig e n  szép d is t ic h o n o k b a n  énekle in  
m e g  sz ivem  Is tennő jé t .  A  szere lem  m e l le t t  e lé g g é  j u t  he ly  a 
b a rá ts á g n a k ,  s ezenk ívü l  v i lá g - re n d i tő  e szm éke t  tá p lá lo k .  V a g y  
nnm m a g asz to s  e s z m e - e : fe l lázadn i a  ta n á r o k  ö n k é n y e  ellen, k ik  
e g y  m á r  a la tin ,  ném e t  és  m a g y a r  v e rs ta n  r e j té ly e iv e l  is t is z ­
t á b a n  levő  i f j ú t . .  . te g e z n e k  ?
E z e k  n ag y  m o m e n tu m o k ,  m elyekko l e lm o n d h a tá m  . . . 
húsz  éves k o ro m b a n ,  h o g y  „én  is é l t e m ! "
. . .  É s  m iu tá n  m á r  e l é r tü n k ,  n y á ja s  o lvasóm , a  hu sz ad ik  
évhez ,  ne  m e n jü n k  to v á b b .  E z  az é l e t - u t  am a  p o n t ja ,  m e ly rő l
d r
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a  legszebb  k i lá tá s  ny ílik .  V a g y  honné t lá tszanék  ily  szépnek  a 
d ic sőség  n ap tó l  a r a n y o z o t t  fc l leg -o r ina  ? h o n n é t  lá th a tn i  tö b b  
v i r á g o t  h e g y -v ö lg y ö n  ? h o n n é t  tö b b  tü n d é r t  a  r e n g e te g e k  sö ld  
sö té tsé g e ib e n  ? ho n n é t  s z á l lh a t  a  t e k in te t  m a g o sab b ra ,  inesz- 
szobbro  ?
S z e ré té in  a  hu»z é v e l ! E z t  a szép  idő t,  m e ly  reg e  m a­
g á b a n  ! M e ly ly e l  m e g h a tő b b a k  a  k o p o rsó k  és s i rc k  fö lirása í,  
l á n g o ló b b a k  a  szerelem val lom ásai ,  s szebb, t i s z tá b b ,  m e r t  á l ­
m o k b a n  g az d a g a b b ,  az é le t  m a ja .
B o ld o g ,  a ki b i r ia  1 S  b o ld o g o k ,  k ik  m a g o k k a l  h o zz ák  
m inden  k incsét ,  b á r  B u d a p e s t  to rk a  v i lá g a b a n  e g y  k ic s i t  cl is 
p a z a ro ln a k  belőle. M in d e g y !  V an  o t t  e lé g !  B o ld o g  i t ' a k  !
A  főváros  kü lö n b e n  erősen  v á r ja  ő k e t : u tc zá i  litsüniii-lausn 
m e g é lé n k ü ln e k  á l ta lo k .  A sok „k iadó  s z o b á t"  h i r d e tő  tá b la  is 
m e g r i tk u l  s a m agános  szoba  ism ét t a n ú ja  lesz a d iá k -é le t  d e ­
rű jé n e k ,  b o r i j á n a k .  A  k á v é h á z a k  is m e g te ln ek  ; szegény  k á ­
vés ú g y  is uz a ra n y  i f júság  ezüs t  ha to sa in ak  re m é n y k e d ik  m ég. 
V á r ja k  n n y a lk a  jo g á sz  g y e r e k e k e t ; F ifin , O lg a ,  l ’au la ,  és a 
tö b b i  sz in tén  v á r ja .  L e i*  pezsgő, zene, lú u c z !  Ks —  m elles leg  
l e g y e n  u iondva  — az ö re g  e g y e te m  i* v á r ja  ő k e t  co l leg iu iuók  
és collo<(uiumok egész u j  la js t rom a iva l .
I g a z ,  h o g y  nem  m in d n y á ja n  jö n n e k  el, a k ik re  v á ru n k .  
A  h á b o r ú  sz ö rn y e te g e  nem  i r g a l u u z ; az i f jú sá g  sz in e - ja v á t  
eU zó li tú  véres m ezőire ,  s a  k ik  hosszú é le te t  ro m él tek ,  sz á z á ­
val,  czr ive l  fe jrz ik  be e g y  g y o r s  p i l l a n a t  »Init. L á n g e lm é k ,  s 
húsz ti os kezek , é rző  sz ivek  vesznek cl o t t  hasz ta lanu l .
A z  ö re g  e g y e te m  v isszavá r ja  ő k e t  a h a lá l  v ásá rá ró l .  
V issz a  is kell jö n n iü k .  K isé r je  ü k é t  védaugyalM k, nem  a  h a ­
lá l l ip ró  lá b a  a lá  valló v ag y  te, szép  é g i  v irág ,  zö lde le  i f j iu á g !
G á s p á r  I m r e .
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(sze rk esz tő ség ü n k h ö z ,  B u d a p es t re ,  ó -u te z a  21. szám  a lá  bek ü l  - 
d ő l t )  a d o m á n y t  a  h a r e z t é r e n  v é r z ő  t e s t v é r e i n k  
j a v á r a ;  a v u l t ,  d o  t i s z t a  v á s z n a t  s e b k ö t ő k r e ,  — 
t é p é s t ,  — ii f e l ü d ü l t e k n e k ,  u j a b b  e l j á r á s  s z e ­
r i n t ,  p  a  1 a o z k - b  ő r t .  A b e é r k e z e n d ő  a d o m á n y o k ­
r ó l  n y i  Ív u o o t  n y u g t á k k a l  s z í  m ó l u n k ,  m e l y e k e t  
a z  i l l e t ő  g y ű j t ő  b i z o t t s á g o k n a k  s z o l g á l t a t u n k  
k e z e i k h e z .  B á r  ta lá ln a  v isz h a n g ra  j ó a k a r n tu  fe lh ívásunk  !
A .Családi Kör“ szerkesztősége.
K ü z ü g y e k .
1 In d á in k  t é k á t  b e v o n u l ta k  ScrajcvoHa, B oszn ia  fő v á ro ­
s á b a !  „ K  dves uzületésnnpi a j á n d é k ! '  k i á l t o t t  fel a  felség, m i ­
dőn  e k e t tő s  a lk a lo m b ó l  a  k ü lh a ta lm a k  g r a tu l á c z ió í t  vet te .  M l 
az o n b an  az t  h iszszük ,  h o g y  nem  l o k á l  é r iü n k  v>Ie; O ro sz  ír* 
i z á g  o ly a n  szövetséges ,  a ki tö b b e t  á r t .  m in t  a  m enny i h a s z ­
nál ; h a rczo l  e l len ü n k  ó - h i tü  és m o h a m e d á n ,  fen y e g e t  a m e g ­
n ö v esz te t t  S z e rb ia  és M o n te n e g ró ,  a k ik  m ia t t  m a g u n k  ellen bő* 
s z i te t tü n k  g ö r ö g ö t ,  ro m á n t ,  tö rökö t ,  le n g y e l t ,  an g o l t ,  f ra n c z iá i  
és o l a s z t . . .  t e h á t  sok  t e r m é s z e t e s e b b  szöve tséges t  ií .  
A  h a rc z  j a v a  m é g  csak m o s t  k ö v e t k e z i k ; e z  é l j  á t ,  v é g ­
e r e d m é n y é t  p e d ig  csak  nz I s te n  lá t ja ,  és az a  t i t o k z a to s ,  
r é m i tő  „ h ú r m a ;  esá&zári szövetség ."  F o g d o s a a k  ú j r a  m uezka  ké­
m e k e t  is. E z  v o ln a  h á t  az a  h ircs  m u s z k a - b a r á u á g  ? M a g á tó l  
bosznia i tá b o ru n k b ó l  is a le g sa já tsn g o sab b  h irck  é rk e zn ek .  M u l l  
hó  16 d ik ü ig  97*5 e m b e r t  v e s z í t e t t ü n k ; ezekbő l  101 h a lo t t ,  13l> 
h iányzó ,  u7iJ sebesült .  H á l  a  m e n n y i t  e l ta g a d n a k  ? S e ra je v o b a n  
m é g  a uők  is k ü z d ö t t e k  e l lenünk  ; a  fo ly v á s t  é rkező  b o sn y á k  
fog lyok  k ö z ö t t  k ü lö n b e n  nők ,  8 — 10 éves g y e r m e k e k  is l á t ­
h a tó k ,  a  mi u izonyos  t isz te le te t  éb re sz t  n ki„ o rszá g  hősiessége 
i rán t .  F í l ip p o v íc s ró l  a z t  h isz ik , h o g y  k e g y e t le n ü l  b á n ik  velők ; 
e r r e  m u la t  a  s z u l tá n  azon  levele, m e ly b en  k i r á ly u n k tó l  k c s y  1- 
inct k é r  a „ t é v ú t r a  v e z e t e t t e k “ sz á m á ra .  I s m e r jü k  nz 1848 év 
„P t i lv e r  und  B i« iJ e m b e r e i t !  A g ró f  S z a p á r y  h a d te s te  D al o j-  
nál n y o m o r t  szenved ; s á rban ,  v izben  fekszenek fiaink, s  é h s é g ü ­
ket csak  szűkén , és d r á g a  pénzen  oltha* <ák. B a n ja lu k á b n n  a fe lke­
lők k ó r h á z a in k a t  is m e g t á m a d t á k ;  n ag y  m é szá r lá s  l e t t  belőle, s 
mind a  k é t  fél m egérez te .  V a n n a k  k ü lö n b e n  k o m ik u s  j e le n e te k  
is. E g y  izben a k a to n á k  m á r  48 ó rá i  i netn e t tek ,  s igy  képze l  - 
ho tő leg  n a g y o n  éhesek  vo ltak .  D o  m enni k e l le t t ,  s a  k a to n á k  
e l in d u l ta k .  M a g u k k a l  v i t t é k  azo n b an  a  h ú s t ,  s inig e g y  részük 
tü z e l t ,  a  tö b b ie k  k a r d ja ik k a l  p u h á r a  v e r té k  a  húst ,  r á k ö tö t t é k  
a tü z e lő  á g y ú d r a  s ig y  s ü tö t t e k  ro s té lyos t .  M in t  m o n d já k ,  az 
ily  [uAgsült ros té lyos  k i tü n ő e n  íz le t t  — a k a to n á k n a k .  SohA a n ­
n á l  j o b b  ro s té ly o s t  nem e t tek .  M o g h a l t  e g y  k ó r h á z i  h a lo t t  i s ;  
az e l s ő ; neve  T i l l e r  P á l .  S  c h 1 i g  o z t á b o r n a g y  — az első —  
ped ig  sebe t  k a p o t t  D o b o jn á l .
A  m ozgósítás  e g y r e  foly. E g y  j a j  az *»gész o rszág .  A  b u ­
dap e s t i  h e ly ő rsé g  n ég y  g y a lo g -e z re d e ,  a K oron in i ,  P a  r í n a , 
E s te  és K u sev ic s  ozredek ,  m á r  ú tb a n  v a n n a k .  M e g k e z d ő d ö t t  
a  h o n v éd ség  mogó.*ilá*a. A  D u n a p a r t  a  lo g ta r k á b b  s z in té r ;  
c s a p a to k  százáva l ,  ezrével ,  c sengő  in d u ló k  m e lle t t  é rk e z n e k ,  éa 
tá v o z n a k  ; bú csú zu k ,  s i ró - r iv ó  nők , g y e r m e k e k ,  vö rös  ke re sz ­
tes a p á c z á k ,  p ó r -n é p ,  fő v á ro s ia k  . . . s ki t u d n á  e lőso ro ln i  a  
k ép  m inden  v o n á s á t?  U g y a n i ly  h í r e k  jö n n e k  S z é k e s f e jé n  á r ró l ,  
G y ő rb ő l ,  és m indenfelő l.  S z e g é n y e k ! élelmeik is h i á n y o s ; cgé«z- 
ségellcncsen tö m ik  h a jó k b a ,  v a s ú t i  k o cs ikba ,  s m a g o k  v á g n a k  
fát, s m e g é rk ez v e  m é g  a k k o r  veszik  a sü tn i ,  főzni való t.  C s ü ­
tö r tö k r e  70 u sz á ly h a jó t ,  10 eze r  c in b o r t  v á r t a k  B u d a p e s t re ,  a 
bécsi és b éc sk ö rn y ék í  he lyőrséget-  A  m o z g ó s í to t ta k  k ö z ö t t  
nagy  az in t« l l ig e n t ía ,  an n y i  igaz, h o g y  n incs  sz cm é ly v á lo g a -
A luiza le lk e s  leán ya ih oz
A/, e m b er isé g  n ag y  k ü zd e lm e ib ő l ,  legyen  a k ü z d é s  k i ­
m ene te le  üdvös ,  a v a g y  káros,  rendesen  a  kön n y  j u t  a  nőnek  
osz tá ly ré széü l.
A  g y ász  könnye, m e lye t  a  lia rczbnn  e lesett  hősök, id e ­
genek ,  v ag y  fiaink, te s tvé re ink ,  sz e re t te in k  s í r ja  fö lö t t  h u l la t ,  
vagy  a  részvéte lé ,  m e lye t  a jó té k o n y s á g  g y ö n y ö r ű  e ré n y e  ko-  
sz o ru z  meg.
A  k ik  e lh u l l ta k ,  azok  i r á n t  nincB is tö b b  k ö te lességünk ,  
m in t  a  sze líd  em lék ,  m ely  s i r jo k ru  v i r á g o t  ü l te t ,  s sz e l lem e ik ­
nek  a  h a z á ró l  s sz e re t te ik rő l  susog. A  k ik  é lnek ,  d e  a  ha rcz -  
ban k o ld u so k k á ,  c sonka  b é n á k k á  le t te k ,  azok  fá jó  s e b e k e t  
m u to g a tn a k  s ín sége t  szenvednek .
A d a k o z z a t o k ! e felh ívássa l lé p ü n k  m in d a zo k  elé, k ik  a 
h a z á n a k  nem esebb  k e b lű  hö lgye i .
O ly  kevés az, a m ivel j ó t  t e h e tü n k .
E g y  k is  vászon, a m ibő l a o b k ö lő t  k é s z í t h e tn i ; eg y  kis 
gyolo*, lé p ésre  fejtve, m á r  is j ó té te m é n y  a szenvedőre  nézve. 
C s a lá d i  k ö rö k  o ’.i tá rsa lg á s  m e lle t t  h a lm a z á t  k é s z í th e t ik .  
G o n d o l ja n a k  i ly e n k o r  a  szegény  szenvedőre ,  ki v iszo n t  á ld á s ­
sal fog  az cnyhitŐ , á ldásos  k ez ek re  g o n d o l n i ; ta lá n  é p  a k k o r ,  
m id ő n  övéire , ta lá n  egy g y á s z b a  b o ru l t ,  a g g ó d ó  a n y á ra ,  te s tv é r re ,  
h i tv e s re  v ag y  m enyasszony ra  gondo l .
K i  ne végezné  a sze re tő t  ily kedves  m u n k á j á t ?  S zázszo r-  
ö rö m e s t  épen  azok , k iknek  ta lán  k ed v ese ik  v a n n a k  a  csa ták  
vérm eze jén  ! I ly  jó te v ő  sz ivek  s z e r e t t e i t  ta lá n  a sors  is sz í­
vesebben  ó v ja  m e g !
L a p u n k  s z e rk e sz tő ié b e  is a lk a lm a t  k ív á n  n y ú j ta n i  ily ne­
mes jó té k o n y s á g  g y a k o r lá s i r a .  K 1 f o  g  a d u n k b á r m i n e m ű
t á s ;  B o szn iá b a  van  M á r k u s  I s tv á n  a  „ N e m z .  H i r l . “ s z e r ­
k e s z t i  j e  éa k o r m á n y p á r t i  képviselő ,  t e s tv é ré v e l :  M á r k u s  
I m r í v e l .  —  P e t h ő  G y u l a  a t e r m é s z e t - tu d o n á n y i  tá rsa*  
s á g  t i t k á r a ,  B a l la g í  M ó r  k é t  je le s  f i a : d r .  B  a 11 a g  i G é z a  
és d r .  B a l l a g i  A l a d á r  eg y e te m i  t a n á r o k ;  d r .  P u l i z k y  
Á g o s t  e g y e te m i  t a n á r  és képviselő ,  B a r o s s  G á b o r  képviselő , 
T r c f o r t  E rv in ,  a m in is te r  fia, S  z i g l  i g  e i J ó z s e f  a nép* 
z in h áz  t i g j a ,  szám os főváros i  és v id é k i  h i r la p i ró  ( S  i e b e n- 
b u r j j e r  K á r o ly ,  E .  I l l é s  L á sz ló ,  S  z i k l a  i J ú n o s ,  N e ­
m e  t  h  B é la  s tb .)  a g ró f  A n d r á 9 s y  M a n ó  fia, é* sok  m ások . 
V a n n a k  is m e g h a tó  je le n e te k ,  eg y  m e nyasszony  h iá b a  k e r t  eg y  
nap i  h a la d é k o t ,  h o g y  e z a la t t  vő legényével m eg esk ü d h e ssé k .  
A F e ren c z* v á ro sb a n  van  eg y  szegény  d o h á n y - g y á r o s ,  k inek  
!) g y e rm e k e ,  h i tv e se  m a ra d  h á t ra .  R e m é n y  van, h o g y  n y e r  eg y  
év i sz ab a d ság o t .  A z  o s z t r á k  á l la m v a sp á ly á n á l  m e g h a tó  v o l t  
l á tn i  e g y  szegény  özv e g y e t ,  k i  eg y e t le n  t y ú k j á t  a k a r t a  f iának  
adn i ,  h o g y  sü t te s ie  m eg  ú tk ö z b en .  A  g y e rm e k n e k  nem  k e l le t t ,  
s  a n y ja  m ost  m á r  tiz  g a ra so n  k ez d te  á r u l n i ; m e g v e t t é k  2 f rton ,  
a z tá n  v is szad ták  a n y já n a k  a j ó  to jó t ,  ki m ost  egy  kis m r a v a ló t  
a d h a to t t  f i inak .
A m o z g ó s í t á s a i  f ü g g  ös?ze n B o s z n iá b a  r e n d e l t  fo g a to k  
ü g y e .  U o r v á t o r s z á g  nehézség  n é lk ü l  e n g e d e t t  a  k o r m á n y  fel* 
h iv á sá n a k ,  s 2 2 — 23 ez e r  fo g a to t  r e n d e l t  ki.  S o m o g y  m á r  t i l ­
t a k o z o t t ,  F ü ld v á r y  M ih á ly  —  p ea tm egye i  a l isp án  —  m eg épen 
tö r v é n y te le n n e k  n y i lv á n í to t t a  a m in isz te r  ö n h a ta lm ú  re n d e le ­
t é t ,  és nem  e n g e d e lm e sk e d e t t .  S zen d e  B é la  h e lye tte«  b e lü g y é r  
m os t  f e l f ü g g e s z t e t t e ; P e s tm e g y e  k e d d i  k ö zg y ű lése  azo n b an  
t i l t a k o z ó  fö l i ra to t  in té z  a m in isz té r iu m h o z .  M a g y a r  em b er t ,  
m é g  h a  k o c s i s  is, ba jo s  nem  h;idküt«le« lé té re  k ü lfö ld re  
hu rcz o ln i .
R o v a tu n k  L e z á r ta k o r  v e t t ü n k  tu d o m á s t  A ndrúsay  kül* 
ü g y é r  leköszönésének  h í r é r ő l ; o k o t  e r r e  az a d o t t  volna, h o g y  
a k ü lü g y é r  nem ism er te  ki az o c c u p n t io  k ö rü lm é n y e i t .  H e ly é b e
—  h a  a h i r  ig a z n a k  valósu l —  Beuat,  m o s t  london i  n a g y k ö v e t  
jö n n e .  K iég ,  h o g y  C9ak valószínű  Í9 v o l t  a  h ir .
E n n y i t  a  mi le g fo n to sa b b  . k ö z ü g y e in k r ő l . “
Budapesti h írv ivő .
( l 'd & tr i hírek.) A  k i r á l y  sz c rc n c « ík iv á n a to k a t  k a ­
p o t t  S c ra je v o  e l fo g la lá sán n k  a lk a lm á b ó l  a ném et  és orosz  c s á ­
s z á ro k tó l ,  s a  b e lg a  és 9zász k i r á l y o k t ó l ; m ú l t  h ó  2 6 -d ik á n  
k ü lö n b e n  I s c h 'b c  u ta z o t t .  —  K u d c  1 f  t rónörökös T e p l i tz b e n  
van, onnét ,  ő F e lsé g év e l  ta lá lk o z a n d ó  T i ro lb a ,  s a z t á n  vissza 
u ta z ik  P r á g á b a ; la p o k  em le g e t ik  h á z a s s á g u l  V ik tó r ia  baden i 
n ag y h o rc zeg n ő v e l .  —  M á r i a  K r i s z t i n a  s p a n y o l  k i ­
r á ly n ő é r t  m ú l t  h ó  2 5 - d ik é tő l  t iz en n é g y  nap i  u d v a r i  g y á s z t  
t a r t a n a k .  —  J ó z s e f  fÖherezcg O rs o v á n  id ő z ik  a c s a p a t ­
sz em lé t  tú r t .
(Jótékonyság.) A  k i r á l y  a  h e r n á d -v ö lg y  v izkáro -  
su l i ju .n a k  3 0 0  f o r in to t  a d o t t .  —  R u d o l f  főh e rcz eg  1000 
f o r in to t  a d o m á n y o z o t t  a  m eg szá l ló  se re g  scbcsü l t je i ,  s az  e le ­
s e t te k  csa lád ja i  sz ám ára .  —  S í t t i o r  J á n o s  h ec ze g p r im ás  
á ldáaos  b ő k ez ű sé g én ek  s ínét fényes j e l e i t  a d t a ;  összesen 
3 6 ,ü 0 0  fo r in to t  a d o t t  j ó té k o n y  czé lokra .  — S z e n t e s  v á ­
r o s a  .r)000  fo r in to t  sz a v a z o t t  m eg  a ta r t a lé k o s  c s a lá d o k ­
n a k . —  B á ró  R o t s c h i l d  A lb e r t  b a n k h á z a  nevében  10,000 
fo r in to t  a d o t t  a m o z g ó s í to t ta k  csa lád ja i  szám ára .
{H o rvá th  M ih á ly  püspök temetése) m ú l t  hó  25*d5kén 
d é lu tá n  5 ó r a k o r  m e n t  végbe ,  2 6 - d ik á n  ped ig  d é le lő t t  10 ó ra ­
k o r  a F c ren c x iek  te m p lo m á b a n  t a r t o t t á k  m eg a  re q u íe m e t .  A
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te m e tés  illő d iszszel fo ly t  le. A  h a lo t ta s  h á z  lépcsőze te  f e k e té ­
vel v o l t  b e v o n v a ;  az e lh u n y t  első em ele ti  la k á sá n a k  első szo­
b á já b a n  fek ü d t .  A  k o p o rsó  z á rv a  vo lt ,  to te jén  az a k a d é m ia  és a  
tö r té n e lm i  tá r su la t ,  s Sam a9aa  érsek  e g y -e g y  k o sz o rú ja  v o l ta k  
e lhe lyezve .  A g y ászo ló  ro k o n o k  zo k o g v a  fo g a d tá k  Ip o ly i  A rn o ld  
p ü sp ö k ö t ,  m időn  a  beszonte lés  v é g e t t  n a g y  se g éd le t te l  m e g é r ­
kezett .  A  k o p o rsó t  az u d v a r r a  v i t t é k  le, m ely  nem  vo l t  képes 
be fo g ad n i  a n ag y szá m ú  gyászo ló  közönsége t .  O t t  l á t t u k  a m i­
n isz te re k  k ö zü l  P a u l e r  T iv a d a r t  és S z e n d e  B é l á t ;  m e g je le n te k  
az a k a d é m ia  ás tö r té n e lm i  t á r s u l a t  képvise lő i is, az  o r s z á g g y ű ­
lési k épv ise lők  k özü l ,  k ik  a fővárosban  időznek, sz in té n  sz á ­
m osán  v o l ta k  je len .  P o n tb a n  fél 5 ó r a k o r  k e z d ő d ö t t  m eg  a 
s z e r ta r tá s .  A  k o p o rsó ra  az e lh u n y t  papi je lv é n y e i  h e ly e z te t te k  
a  b a b é rk o s z o rú  f ő ié ;  a m ise ruha ,  a  p ász to rb o t ,  p ü sp ö k i  süveg ,  
k eh e ly  és m isekönyv .  Ip o ly i  A rn o ld  k é tsze r  végzé  a  beszen te-  
lé í t ,  m in t  ez püsp ö k i  h a lo t t i  s z e r ta r tá s n á l  szokásos. A  k o p o r ­
só t  n é h á n y  tem etkezés i  e g y le t  zá sz ló ja  —  ezek  k ö z ö t t  az iz ra ­
e l i ta  C o n k o rd ia -e g y le té  — á r n y a l t a  be. A  sz e r ta r tá s  a l a t t  meg* 
e re d t  az eső, ú g y ,  h o g y  nz egész  közönség  a  h a lo t ta s h á z  k a ­
p u ja  a lá  s  a  m e lle t te  levő  h á z a k b a  m e n ek ü lt .  K ö rü lb e lü l  10 
perczi<? t a r t o t t  a  z u h o g ó  eső, m e ly  ez u tá n  te ljesen  e lá l ló i t  s 
c s a k h a m a r  ism ét k i s ü tö t t  a nap. E r r e  m e g in d u l t  az im posans  
m enet.  E>ől a tű z o l tó k  és vasú ti  szo lgák ,  ezek  u tá n  az e g y h á z i  
k isé re t  k e r e s z t t e l ; e z t  L 'v e t t e  az  ez ü s t te l  g a z d a g o n  feU serszá-  
m o z o tt ,  h a t  ló á l ta l  v o n t  tem etkezés i  kocsi s a koc-vk hosszú 
sora. A z  u tc z á k o n  s o r fa la t  k ép e z e t t  a  közönség , * az  a b la k o k  
tö m v e  v o l ta k  nézőkke l .  A  nem ze ti  «zinház e lő t t  a k o p o rsó t  
m ég e g y s z e r  beszen to lték .  In n en  g y o r s a b b  m en e tb en  h a l a d t  a  
k ís é re t  a  tem etőbe ,  hol D e á k  F a r k a s  a tö r té n e lm i  t á r s u l a t  n e ­
veiben m o n d o t t  bucnuKzózatot. A  k ö z ö n té g  m e g h a tv a  o szo lt  
szél.  A rer ju icm  s z e r ta r t á s a i t  Dos tá l  G a u d o n t iu s  rend fónök  
végezte .
•*# (Vtyi/esel.) A D u n a s z b á ’ y o z ó  t á r s u l a t  egy  
p ro p e l le r je  m u l l  h é te n  a R u d o l f - l i id n á l  e l s ü ly e d t ;  a k a p i t á n y ,  a 
gépész , n fű tő  s v a ló sz ín ű leg  e g y  m atrózf iu  is, o d a v e sz te k  ; a 
fo ly am m érn ö k  k é t  hajóssal m e g m e n e k ü l t .  —  A n a b a p t i s ­
t á k ,  7 0 — 8 0  em ber ,  g y ü lé se z n e k  v asá rn ap  e s té n k in t  n v á r o s ­
l ige t i  a réna  m e lle t t .  — H o r v á t h  C y r i l l  j e le s  tu d ó s  és 
e g y e te m i  ta n á r ,  k eg y e s reu d i  á ld o z á rs á g á n a k  ¿.j éves ju b i l e u m á t  
egész  csöndben  ü l t e  m e g  m ú l t  hó  6 -d ik á n .  — A  b u d a v á r i  
M á ty á s  te m p lo m  r e s ta u r á lá s á t  m in te g y  10 év m ú lv a  fejezik 
be. —  D e  G ó r a n d ó  A n t ó n i a  kisasszony 10 — 12 éves 
le á n y o k  s z á m á ra  izep terober 2 0 -d ik á tó l  n y i lvános  e lő a d á ­
s o k a t  n y i t  m e g . — K é t  e l ő k e l ő  t ö r ö k  v e n d é g .  
H a s i  S u lc y m a n  S a m i be j ,  és I l i lm í  bej, n éz té k  m eg  c  n a p o k b a n  
fő v á ro su n k  é rd e k essé g e i t ,  k ö z tü k  a m u z e u m o t  is —  A z e n e ­
a k a d é m i á n a k  a m ű c sa rn o k  m e lle t t i  h á ro m  em ele tes  h á ­
z á t  m á r  ép i t ik .  —  S í p o s  A n t a l  e n g e d é ly t  n y e r t ,  hogy  
in té ze té t  „m ag á n  z c n c k a d é tn iá n a k “ nevezhesse. — A  f ő v á ­
r o s b a n  . I l r l t í -kü r '*  a la k u l t .
R  ó z s aí s n a p I ».
• (J'!f>ft3tk.) B l a u  J a n k i  í F r d ő  Iv ü r th ) ,  és L ő v o y
I ^ n á c z  (C söm ör) .  —  G e i g c r  N á n d o r  ispán  és M e y o r  I l k a  
E s z te rg o m b a n .  —  H e g e d ő s  I lk a  és L a c z k o v i o t  B éla  
B u d a p e s te n .  - -  B a l o g  L á z á r  és B 1 e u e r  L ó r a  M e z ő -T u ro n .
—  V a s v á r i  G ize l la  és M il 1 1 e r  K á r o ly  U j - A r a d o n .  —- F  á ­
b i á n  J a n k a  és S  z é k e I y  K á r o ly  S z i lá g y cseh cn .  —  K i s s  
I r m a é s S á v o l y  G y u la  T isz a p ü sp ö k ih e n .  —  S c l j w e í t z - c r  




W .ih r m a n n  é í  fia ezég  főnöke. — M n i s 1 i ■ M ó r  és I I  o  r  0- 
v i t e z  B e r t a  k isasszony O ro sh ázá n .
(ö$su*k*U*k.) G ró f  F c s t e t i c h  B e n  n o ,  a l ranfe l-  
ü g y e lő ,  özv e g y  g r ó f  F e s te t íc h  B c n n o n é  fia. m ú l t  hó  28-tli-  
kán  v ez e t te  o l tá rh o z  g y ö n g y ö s i  l ’ e t h e ő  ^ i l i n a  kisaaz- 
« zo n j t .  —  K  r a u s  R iza  és K r i s s h u b c r  R u d o l f  g y á ro s ,  
V esz p ré m b e n .  —  A n d e r k á n  E le k  n. go rosz ló i  k ö r je g y z ő  és 
K  A r ö  z t  i L o t t i ,  S zo lnokon .  —  S c h r e i b e r  I l e r m in  éa R » -  
i n i c z J ó z s e f  ü g y véd ,  B u d a p es ten .  —  R á b a  L á s z ló  éa K  e­
r  e s  z t  a z  e g h  y  P i ro s k a .  N a j^ y -K á ro ly b a n .  —  D ó c z y  G e ­
deon, n d eb reczen i  ref. nőneveldo  ig a z g a tó ja  é j  F i  t e h e r  
I lo n k a  kisa&szony.
H á l á l ó  z sí s  o k.
(M íírír t Krisztina, spanyol exkirályné,)  A lfo n z ,  a m ost 
u r a lk o d ó  k i r á ly  n ag y a n y ja ,  a u g u s z tu s  25 -d ikén  ITuvreban meg* 
Imit. K r i s z t i n a  k i r á ly n é  1806. a p r i i  2 7 -kén  sz ü le te t t  s I .  F e re n c z  
nápo ly i  k i r á ly  leánya  vo lt .  1829-ben  m e n t  fé r jh ez  V I I  F e r -  
d in á n d  sp an y o l  k i r á l y h o z ,  18 3 3 -b an  le t t  ö zv egy ,  d e  m á r  
1830 - tó l  t iz  év ig  az o r s z á g  regensnő je  vo lt .  183<>-ban eg y  g á r ­
d is tá v a l  t i t k o n  e g y b c k e l t  » ő t  Riiinzares he rc zeg é v é  te l te .  
K é ső b b  s z á m ű z e te t t  S p a n y o lo r s z á g b ó l , h o v á  m ind  h a lá l ig  
vissza sem té r t
(E lhuny lak.)  T  ó t li J e n ő ,  fogalm azó  a  k ö z o k t a t á s  
m in isz té r iu m i  an. 2C> é v e s ; öngyilko*, *  va ló sz ínű leg  am er ik a i  
p á r b a j  á ld o z a ta  lett.  —  í l c i n r i c h  F c r c n e z n é ,  s z ü le te t t  
P e h a r i t z e r  E rz sé b e t ,  71 éves k o rá b a n .  — L e n g y e l  A do lf ,  
sz o lnok i  k e re skedő ,  m ú l t  hó  I f M i k é n ,  35 öve* k o rá b a n ,  —  
B éke  H am vaik ra  I
külföld hófoltjai.) V i l  m e r s ,  a je le s  h e g e d ű - v i r ­
tuóz ,  k in ek  té b o ly á ró l  m ú l t  K á in u n k b a n  í r tu n k .  — N a u d e t  
Józse f ,  f rancz ia  t u d ó s  és író , 92  éves k o rá b a n .
V i (1 é k.
(.4 \ ’itloiucs ünnepély Egerben.) V itkov ic«  M ih á ly ,  
nz 1778— 182 5 - ig  élt,  E g e r b e n  szerb  sz ü lé k tő l  ez ille te tt ,  de  
m a g y a r  Iclkfl rég i  j ó  k ö l tő  s z ü l e t é s n e k  100 éves ünnepe  
E g e r b e n  fényesen s i k e r ü l t ;  a  „IToj ju h á s z  legény  hol a j u h “ . . .
„ Elmegy*, k A r a d r a “, és „N e  m en j rózsá in  a tá l ló ra  . .  .* k e z ­
d e t ű  d:ilok, s anny i  szép  vers. e p ig ra m m  k ö ltő je  m e g  is é rd e ­
melte . A z  ü n n ep é ly  e lő-eaté jén  „ A  m a rq u isn ő  a rc z k c p c i t "  a d ­
t á k  e lő  F e u i l l e t t ő l ; r  z t  v e t te k  az e lő a d á sb a n  G á s p á rd i  M a l ­
vin é* K l ie g í  P a u la  k isasszony, K lu g e r  M ik s a  és P u b i  G y u l a  
u rak .  F e lv o n á s  közben  A l in á sy  M iklós,  a  m á r - m á r  első  r e n ­
d ű v é  n ö v e k e d e t t  ifjú m ű r é s z  z o n g o rá z o t t ,  a D ié ta  J ó u s a  nnz- 
szony c z im b a lm o z o tt .  E z t  k ö v e t te  a  Viufcotfic*-upotheosis k é p ­
í r t é  «ok szép . e g r i  nő* k ö z rem űködéséve l ,  s vég ü l  s ik e rü l :  
es té ly .  A z  ü n n ep é ly  f é n y p o n t j á t  a b iz o t tsá g i  e ln ö k :  S z v o -  
r é n y i  Jó z se f  fógymnáftiuiní i g a z g a t ó ,  c i s te rc i ta  rend fő -  
ni>k és ak a d ém ia i  t a g  m e g n y i tó ja  k ep e z te ,  k i t  m egelőző  nap 
Hcrcnáddal t isz te l te k  m eg. B eszéde  u tá n  a k ö l tő  a r c z k é p é t  l e p ­
le z té k  le, m e lye t  egy  h ö lg y  m eg k o szo rú zo t t .  S z a b ó  Ig n á c z  
ta n á r  beszéde, f  E r d é l y i  B é la  á l t a lu n k  is k ö z ö l t  t á j i t  k ö l ­
te m én y é n ek  h a tásos  elazavaliUa u tá n  a k özönség  ün n ep i  m e ­
ne tb en  vonult  a  k ö l tő  h á z á h o z ,  hol Z a lá r ,  a  k ö l tő  i  hevesi fő ­
j e g y z ő  beszéde u tá n  lep lez ték  le a  falba i l le sz te t t  iná r-  
v á n y - t á b l á t .  D élben  a tá v o l le v ő  S a m a ssa  érsek  L k á b a n  obéd, 
es te  S z v o ré n y in á l  vacsora  v o l t ,  m e lyeken  D an ic l ik  p ü jp ö k ,  
L év a i  József ,  G y u la i  P á l ,  V ad n a i  K á r o ly ,  G re g u s s  Á gos t ,  
V a v r ik ,  és D o b rá n sz k y  u ra k  m o n d o t ta k  toasz tokat ,  J ö t t e k  ü d -  
vuzlő t á v i r a to k  a k ö l tő  rokonai (V i tk o v ic *  M ik lós  E szé k rő l ,)
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s a te s tü le te k  részérő l  is. V h k o v ic s  G á b o r ,  n á n d o r f e h é rv á r i  
g y m n á z iu m i  ta n á r ,  •  a k ö l tő  unokaöccse ,  izem élye*en  j e l e n t  
m eg a lé lekem elő  ünnepé lyen .
( / I  történelmi társulat H agygyü l"w  K ossdn .)  A  t ö r t é ­
nelmi tá rsu la t ,  e lnöke, H o r v á th  M ih á ly  te m e tése  a lk a lm á b ó l  
a u g u s z tu s  25-*ó’; é r ' I  e lh a la sz to t t  k ö z g y ű lé sé t  a u g u s z tu s  27-  
d ikén  t a r t o t t a  m e g  K a ssá n ,  a m e g y e h á z  n a g y te rm é b e n .  A  v á ­
ros és m e g y e  h a tó sá g a i ,  a ta n in té z e te k  k épv ise lő i  és n a g y  k ö ­
zönség  v e t t  ré-«*t a tu d o m á n y o s  ü n n e p é ly b e n .  A b a u j r a e g y e  a l is ­
p á n ja  ü d v ö z ö l te  a tá r s u l a t  t a g ja i t ,  m ire  I p o ly i  A rn o ld  besz-  
te rc ze b án y a i  pü sp ö k  s a tá r s u l a t  tu d ó s  a le ln ö k c  n a g y s z a b á sú  « 
n a g y  tetszéssel fo g a d o t t  m e g n y itó  beszédet  m o n d o t t .  A beszéd  
t á r g y a  a  m a g y a r  m ű tö r té n e t i  em lék e k  t a n u lm á n y a  vo lt .  E z u ­
tá n  a  g y ű lé s  tö b b i  t á r g y a  k ö v e tk e z e t t ,  s m in d ig  a  v á ro s  é< 
k ö rn y é k  o sz ta t lan  é rd e k lő d ése  mell >tt.
K ü l f ö l d i  li i r o k .
a %  { A  belga k irá ly i j x i r )  e z ü s t  la k o d a lm a  a l a t t  B rü sz e l  
fénye# ü n n e p  ly e k e t  lá to t t .  A  p o lg á r i  g á r d a  u j j o n g á u a l  ü d v ö ­
zö l te  I I .  L ip ó t  k i r á ly t .  M e g in d ító k  v o l ta k  a k i r á ly r a  és k i ­
r á ly n é ra  m o n d o t t  ü d v k iv á n a to k  a d isz b an k e i te n .  A k o re ln ö k  
fe lköszön tő jé re  a k i r á ly  eg y  ta r t a lm a s  b eszéde t  o lv a so t t  fel. 
M á sn ap  vo l t  a  m in d k é t  nem beli  ta n u ló  i f jú sá g  fö lö tt i  szem le.  
N a g y sz e rű  és e g y ú t ta l  kedves  j e l e n e t  v o l t  a 30 ,000  g y e r m e k e t  
lá tn i ,  a m in t  zász lókka l ,  csengő  zene  m elle t t ,  a lk a lo  » sz e rű  
k a r d a l  éneklése  közben  h a la d la k  el a k i rá ly  én k i r á l y a u z o n y  
e lő tt .  A n tw e r p e n ,  Mán*. T o u r . ia y ,  L ü n v n  stl>. ta n u ló  i f jú s á g á t  
az ünnepé ly  ti tán  k ü lö n  vonaton  s z á l l í to t tá k  h a z á já b a .  A  k i r á ly  
a b rü íz e l i  p o lg á rm e s te rn e k ,  a  k irá ly asszo n y  p v d íg  van l l u m -  
beck  k u l tu s z m in isz te rn e k  fe jez te  k i  e l ism erésé t  és m o n d o t t  
moleg köszöneté t .  A z  ü n n ep é ly  a l a t t  nz u r a lk o d ó  p á r  a k i r á ­
lyi p a lo ta  eg y  em elvényen  á l lo t t .  E s te  in g y e n  e lőadás  v o l t  a de  
la  M o n n a ie  sz ín h áz b an ,  é j je l  p e d ig  ü n n ep é ly  a  zoolo ui 
ke r tb en .
,**  {L e ó p á p a )  m ú l t  hó  1 8 -d ik á n  ü n n e p e l te  u e v e  n a p j á t  
( J o a c h im )  s a z  ü dvöz lő  t á v i r a to k  k ö z ü l  nem  h iányzo tc  B ism a rc k  
herczegé  sem. A  p á p á r ó l  egy  id ő  ó ta  k ü lö n ö s  h í r e k  k e r in g e ­
nek a ró m a i  nép  közt .  N a g y  l e h a n g o l t s á g  fo g ta  el, m e r t  a V a ­
t ik á n  le vegő je  á r t  egészségének , d e  m in t  e lőd je ,  ő sem a k a r  
onnan  k im enn i.  S o k s z o r  a z t  m o n d ja :  „K e l l e t t  nekem , ö r e g  
eml»ernek, h o g y  é le te m e t  íg y  fejezzem b e ? "  M in t  b ib o rn o k  
szokva  volt, h o g y  C n rp in e tó b an  vadászhasson . t e k k o r  v id á m -  j  
nak ,  r u g a n y o sn a k  m u ta t t a  m a g á t ,  m in t  v a lam i f h t a l  em b e r .  
M o s t  e l a g g o t t ,  m e g so v á n v o d o t t .  M ió ta  F ra n c h i  m e g h a l t ,  a 
m érgezés elöl való  féle lme a  le g v ég ső re  fo k o z ó d o t t  s öccse 
m ég  jo b b n n  a g g ó d ik ,  m in t Lfco m aga.
( Kü lfö ld i vtgyc.mk.) B  e n g  a  l i á  b a n c g y  c sapa t  m a ­
jo m  egy  fa lu t  fog la l t  e l . —  B o l g r á d b a n  m e g ü l té k  S z e r ­
b ia  fü g g e t le n sé g é n e k  k ih i rd e té sé t  ; ez a lk a lo m m al  egy ,  a  szo rb  
tö r t é n e te t  B ran k o v ic s tó l  M ilá n ig  eső főbb  m o z za n a ta i t  j e l k é ­
pező a l le g ó r iá t  is a d t a k  elő. —  M e z e n e z o w  tá b o r n o k o t  
cs s z e n tp é te rv á r i  r e n d ő r - ig a z g a tó t  m e g lő t t é k ;  g y i lk o s á n a k  m á r  
n y o m á n  vannak .  — F r i g y e s  K /irn ly  fő h e rcz cg  k is  fia G l in ík -  
ben  l á b á t  tö r te .  — G r o s e t t o  m e lle t t ,  O la s z o rsz á g b a n ,  í 
egy  L a z z a re t t i  D á v id  nevű  ra jo n g ó ,  v a l lás t  a la p í to t t ,  d e  sz á ­
mom k ö v e tő je  e lő t t  k ö ze le b b  le lö l té k .  — P a r i s b a n  a b a l ­
lon cap t i fen  húsz  zenészt b o c s á to t t a k  föl n e m ré g  egész  a fe l­
h ő k ig  s fu rcsa  vo l t  h a l lg a tn i ,  a m in t  a ködös  rég ió k b ó l  l e h a r ­
so g o tt  a Bilse v idám  g a lo p p ja .  —  A  n é m e t  c s á s z á r  m á r  
m e g é r k e z e t t  G a s te in b a .
Irodalom  és m űvészet.
( A s  akadém ia i „ Értekezések*-b5l) j e l e n t e k  m eg : „ N é ­
h á n y  ő s in ű v c l tsé g i  t á r g y  neve m m a g y a r b a n ' '  B a rn a  F e r d i -
i n á n d t ó l ,  á r a  3 0  k r a j e z á r ;  „ A  tá r s a d a lo m  ke le tkezésé rő l*  
B e ö t h y  L e ó tó l ,  <>0 k r ;  . G r ó f  P r o k e s h - O s te n  em lék e ze te  éa 
M á t y á s  k i r á ly  k ö n y v ta r a  m a r a d v á n y a in a k  fö lfedezése“ I p o ly i  
A r n o l d tó l ,  40  k r  ; „ E r d é ly n e k  H o n t c r  J á n o s  á l ta l  k é s z í te t t  
t é r k é p e  ló32*bő l*  Fa> 'r i t iu s  K á ro ly tó l ,  2 ^  k r ;  e A  W esse lé-  
n y i- c a a lá d  őseiről* D e á k  F a rk a s tó l ,  30  k r ;  . T h u r z ó  Zsig-  
m o nd ,  J á n o s ,  S zan isz ló  és F e r e n c z  né^y  e g y k o r ú  p ü sp ö k  a 
B e th le n fa lv i  T l iu r z ó  c sa lá d b ó l  * (1197  — 1540) W c n z c l  G u s z ­
tá v tó l ,  4 0  k r  ; „ S z i lá g y i  F e r e n c i  e m lé k e z e te “ a z a b ó  K á r o l y ­
tó l ,  20  k r ;  . E m l é k b e s z é d  d r .  E n t z  F e r e n c z  liffott'* G u lgóczy  
K á r o ly tó l ,  10 k r ;  „ H ő m e n n y ^ é g - m é r é s o k “ S c h u l l e r  A la jo s  és 
d r .  W n r t h a  V incze  ta n á r o k tó l ,  20  ki*.
(H írlap iroda lom .)  B u d a p e s te n  B e n ed o k  A l a d á r  és 
B o ro s ty á i .  N á n d o r  .«zerkeszté*ében képes  h e t i la p  in d u l  m eg. —  
S zen te se n  K o v á c s  Hal ind í t  i s m e re t te r je s z tő  és tá rs a d a lm i  
h e t i la p o t .
• *« ( Q  köHíjvek.) J  .i l « o r  i c s  A la d á r tó l  m e g je le n t  B a -  
la to n - F U re a  uj le írása , k épekke l ,  s tö b b  k ö l tő  — így  K í* í* ludy  
S á n d o r  verse ivel .  —  K r i s t o n y  .lóxseftő! . A  fa lu  b o lo n d ja “ 
c z im ű  regény ,  A r a d o n ;  260  1., á r a  1 í r t  20  kr.  —  A n g y a l  
J á n o s  D a n te  „ I s te n i  s z in íá ié k á n a k "  P o k o l  cz im ű  részé t  
f o r d í to t t a  le ; A ig n e rn é l  j e l e n t  m e g ,  s a ¿$83 o lda lny i ,  csinos 
k iá l l í t á sú  m ű  á ra  2 i r t  50  k r .  G ró f  C^ekonic*. s z ü le t e t t  báró
I . ip t l ia y  E le o n ó ra  ú rn ő n ek  van a ján lva .  —  B .iró  í v e m é n  y 
E n d r e ,  k i tő l  m á r  r é g e b b e n  i j e l e n t  m e g  egy  k ö t e t  kö l tő i  el­
beszélés, uj k ö te te t  a d o t t  ki ; ebben  e g y  ö t  felvonásom t r a g é ­
d iá t ,  s  k é t  verne* b e s z é l y t . —  „ I I .\ in i s  i » l e  á l  o k 1* cziinm el 
m e g je le n t  R ó n a y  I s tv á n n a k  S z e n t  I s tv á n  n a p já n  a b u d a i  h e ly ­
ő rség i  te m p lo m b a n  t a r t o t t  szónok la ta .  K i d u i  G r i l l  ív., á ra  ’>8 
kr ,  — M e g je le n t  P r ó  n a i  F e re n c z  r N em zeti  neve lé sünk  r e ­
f o r m j a “ cz im ű  p á ly a n y e r te s  m ű v é n e k  2 -d ik  kiadá&a.
. %  (Szobrok.) A  b u d a p e s t i  r a k p a r to n  f e lá l l í tan d ó  E  ö t-  
v Ü H z o b o r  h á ro m  öles sz ű rn e  g r á n i t  t a la p z a ta  kész, s u  
sz o b o r  uj ön tése  is k ike rü l t  a  bécsi ö n tö d é b en .  —  A z  e r c s i  i 
E  ö  t  v ö s*e m 1 é k  r  e 3 6 5 6  fo r in t  fo ly t b e ;  m é g  (»00 fo r in t ra  
van  szü k ség .  — Z r í n y i  M i k l ó s n a k »  sz ige t i  ;k á l ta l  m e g ­
r e n d e l t  em léke  m é g  m in d ig  l á th a t ó  G e re n d á i  szob rászná l ,  M o l-  
n á r - u te z a  4. szám  a l a t t .  —  I z s ó  M i k l ó s  első n ag y o b b  
m ű v e :  egy  ju h á s z ,  s te a rm b ó l  l á th a tó  T e t to y n é l .
(Képek.) Z i c h y  M ih á ly  , E rz s é b e t  k i r á ly n ó  D e á k  r a ­
v a t a l á n á l '  c z im ű  m ü v é t  s o k sz o ro s í tá sáb ó l  eg y  réz m e tsze tű  p é l ­
d á n y t  e l fo g a d o t t  a  k i r á ly n é  is, m e ly  a lk a lo m b ó l  5 0 0  f ra n k o t  
a d o m á n y o z o t t  a Z ic h y  e ln ö k ség e  a l a t t  fennálló  p á r is i  m a g y a r ­
e g y l e t n e k . —  A  n é p s z í n h á z  ta g ja in a k  a rc z k é p é t  B ak o n y i  
I s t v á n  ét B d t l io r i  R . M ih á ly  csinos k ő n y o m a tu  liipou „ E m l é k ­
l a p “ cz im e a l a t t  a d t á k  ki. A  főalak  az em lék lap o n  S  o 1 d  o a n  ó 
asszony , s k ö r ü lö t t e  a népsz ínház  ta g ja in a k  a rc zk ép e i  so r a k o z ­
nak .  A  m ü la p  igen  dísze* * m e legen  a j á n lh a tó  a haza, s z ín m ű ­
vésze t  b a rá ta in a k .  —  A m ű c s a r n o k b a n  r e n d e z e t t  M a -  
k a r t - k í á l l í t á s  m ú l t  hó  2 1 -d ik e ig  vo lt  ny i tva .
------ --------------
I S inn l.in , a n g im ta s  A  tihHjr-k* hóbortja. — CiutórL l uu, auguK lu* 
2!>. Az afrikai uű. — ÍVintekeu. augiisitti!) Î J .  Egy boldogtalan asszony.
. \ r | » z in l ia z .  Szom baton , augusztus Üt. A  fa lu  rossza. —  Vasárnap, 
a a gu n tu * 25. llusxár csíny. —  Hótfozi, au^ 'iix tiu  20. K o iik i. —  Ksdd 'Ti, 
a u ç tu H tu  27. V. ’j  >i«krtay —  8 j«rd á n , nngtm tu * 2S. Ka)>itAny
kisasszony. —  CaBtCrtükön, augusztus 2!>. K * u a  Jutka. —  l\mtek«n, au- 
g^ situ j 30. Csikós.
(r .  e.) A  nem zet,  sz ín h áz b an  m ú lt  pén teken  P á r o d  i 
„ A  le g y ő z ö t t  R ó m a “ cz im ű  d rá m á ja ,  vagy  in k á b b  d rá m a i  kö l­
te m én y e  k e r ü l t  szinre. E g y  po l i t ik a i  k ö ltem ény  ez, m elyben  a 
„H om e vaineue* h e ly e t t  . P a r i s  v a in cu c“ é r tendő ,  9 az egész 
mese in k á b b  a l leg ó r iá ja  a  v isszatorlas  v ag y á tó l  égő franczia 
közsze llem nek.
M esé jének  lén y eg e  k ö rü lb e lü l  a  k ö v e tk e z ő :  Lenlulii* ,  
róm ai hőn e lcsáb ít ja  O p im íá t ,  a V cs ta - sz ű z e t ,  F a b íu s  g y á m ­
leányá t .  A z  á ru lá s  k id e rü l ,  F a b íu s  m aga  vite ti  h a lá l ra  D p i-  
m iá t,  m iu tán  egy  jó s l a t  sze r in t  a  H a n n ib á l  á l ta l  sz o ro n g a to t t  
R ó m a  csak  ú g y  s z a b a d u lh a t  töl, ha  a bünöü elpusz tu l .  O p i ­
m íá t  rég i  szokás  .izerint e levenen  a k a r j á k  e l tem e tn i ,  de  vak 
n a g y a n y ja ,  P o s th u m ia  u to lsó  p i l lana tban ,  a bucsuzús perezében  
á tdöfi k e b lé t  tő rre l ,  h o g y  csak ha lv a  k e rü l jö n  a  rémes s í r ­
bo ltba .  Kevéssel ez u tá n  h í rü l  hozzák ,  h o g y  H an n ib á l  fö lha­
g y o t t  R óm a o s tro m á v a l  éá C a p u a b a  vonult .  A  bűnös  vér  k i ­
om lása  te h á t  a ró m a i  nép h i te  szer in t  c s ak u g y a n  fö lszabadí­
to t t a  R ó m á t .  ím e ,  m ost  v e g y ü k  I I  m libá i h e ly e t t  a  porosz 
francz ia  h á b o r ú  H a n n ib á l já t ,  3 az t  so lesz nehéz e l ta lá ln u n k ,  
h o g y  mely bűnös  v é r  e lp u sz tu lá sá tó l  t e t t é k  függővé  F rn n k h o n  
H u g ó  Y ik to r i  vateaei P a r i s  végze tének  engeszte lődével csupán  
F u b íu s t  nem ta lá l ju k .  M iu d a in e l le t t  é r t j ü k  a d a ra b o t ,  é r t j ü k  
a „ T h e a t r e  F ra n c a i s e “ kózöudégéuek  inpsa it ,  csak  az t  nem 
é r t jü k ,  h o g y  m é r t  k e l le t t  n á lu n k  c ra jongó ,  s egészen ipeciali-  
te r  nem zeti  p o l i t ik a i  k ö l te m é n y t  színre h o z n i?  Tel jesen  a íran-  
cz ia  v iszonyokhoz  s z a b o t t  s z ó n o k la to t  m o n d an ak  cl.
M a  a  hazafias f ráz isoknak  is úgy  van ha tása ,  ha  a l k a l ­
m iak. A  p o l i t ik a  n ag y  h u l lá m o k a t  v e r ;  tö r té n e lm i  sz ínm űve ink  
is ez o k b ó l  nem  kö ltenek  é rd e k e l t s é g e t  b y p e r id e a l i s t ik u s  i r á ­
n y u k k a l ,  ch a b lo n sz e rü  h ő s ü k k e l .
A z  e lőadás  h a t á s t  nem  a r a to t t .  H iá n y o s  vo l t  a rendezés 
i s ; a  rom ai é p ü le te k  igen szép  rcnaUsancű s ty lu s t  m u ta t ta k ,  a 
c so p o r to k  ped ig  ü g y e t len e k ,  m erevek .  T a p so t  O p im ía  szorertá- 
ben a r a t o t t  M  a  r  k u a E m í l ia ,  k iuek  fő h ib á i t ,  érzelgéa é* k e ­
rese t t  tag le j té sek ,  m a r i tk á b b a n  v e t tü k  éazre. N em es  m e g je ­
lenéssel, a  h a lá l- je lene tben  p e d ig  k i tű n ő  volt.  A  vak P o s tb u -  
m iábun  J á s z a i  M a r in a k  sok  h e ly ü t t  g y ö n y ö rű e n  j á t s z o t t .  
F n b íu s  c u n c ta to r .  S z i g e t i  I m r e  egy  e lég  fontos a l a ­
k o t :  V e s ta p o r  ra b s z o lg á t  s z e m é ly e s í te t t ; a h u n y á s z k o d ó  j e l l e ­
m e t e z ú t ta l  is csak kü lső ség ek b en ,  vonások  h e ly e t t  f o g á s o k ­
b a  u, s m aszkban  a k a r t a  v isszaadni.  N a g y l m r o  (L e n tu lu s )  
é rzéssel j á t s z o t t ,  E g r e s s y  Á kos  ( főpap),  te k in té lyes  a lak o t  
v i t t  sz ínpad ra .
A z  egész e lő ad á s  a z t  a  b en y o m ás t  t e t t e  r á n k ,  h o g y  sz í­
nészeink, a  mily k i tű n ő e k  a  tá rsa d a lm i d rá m á b a n ,  t r a g é d iá h o z  
nem  b i rn a k  elég sxanvedély lycl ,  s ideális a lapeazm éjű  d a r a b o k ­
hoz — h o g y  ú g y  m o n d ju k  —  nem elég  h i t t e l .  „ L a fo n u in o  
a  je le s  színész n incs  je len *  i r t a  J u l e  J n n in a  k r i t ik á ib a n .
P a u la i  to rd i tá sa  k i tű n ő .S z i il h á z a k.
X m ir .r l í  x iu iia z . S iom balou . aug-,m iu$ *¡4 U anilet. — Vasárnap, 
au^u8itu»  ¡¿í>. lir iiiço ire . — U íM U iifi h ¡rom parancs. -  a u g tm tu s
26. A ln g já tú tt  Kóixuv — Kedden, augusxtux i7. I lk á é t  a  huatír-loU>rx&. —
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P en tek Znehiiriás V ida 2.í T i  tus B e r ta la n 8 5 25 6 30
b*:ombat R e g in a  szűz R eg ina 2fi A d o r já n ti S . K .  Szel. j  27 6 26
I)i vatt iKlósií ás.
Ma mrnys szony öltözékekről fogunk beszélgetni.
A menyasszonyi n h i l  majdnem kivétel nélkül az egész czivilizilt vi­
lágon fehér szövőtökből lészQlnek, csak idősebb l«dnyok és SzTfjryek i<>«nek 
k Tételt, a kik szürke vagy fokot« ru liit szoktak esküvőjükre felvenni« A 
»»ivet választása a t  egy* ni Izlé* {< az uralkodj divattól f  gg. A m*nya.iz- 
>*onyi robn nnm tflr sok d in t  és czieioni-ít, hanem egyrierfl, nemos 
igénytelenség« á lu l tdnj<5k ki, a mi a szabi« és dixuté.irn \s szól. Kt«n e?j - 
i«er4s<* azonban nem terjed m^g a sz&vetr* is. (ő t ollonkexőlng, oi-inyasz- 
iio n fi ruhákra a legnehezebb. a legértékesebb szövetek használtatnak. a 
a h o n ig , uszályos szabásnál a logjobKan örvényre is jutnak. K ért 
áronban niuesrnrk számOit-n az egyszerAbb, kftnyebb nzDrotok Mint. épen- 
pi »itoi nem ; a kOnyebb szövetek is kedveltetnek, például ha az s ik e té it 
azonnal elutazd* követi, vagy ha a fiatal jxír olyan szerény állású. tnnly ki­
zárja a k ilátást később u  k tá r u k é b a n  mtgjelennr stb  De m int luindiui- 
ben. iipy i t t  is az egyéni ízlés« a d ö n ti sió. A leg raegstokctsbb  szívóiét, 
lunnyatszonri ruhákra : ilamatk, atlacz, sima tafota. casbemir, sultauo, moli 
stb .. szinr* nézve pedig : fehér, hnlviinyszftrke, rK lit szinfl és a Icgritk ib- 
bán fekete. DiszitcsQI l*g?t»tib a csipke. a mirt 11 «z é t Harangvirág leginkább 
ütik fiatal U-inyukuak, a fehér rózsák A* narancsvirág podlg í>/.vngy»k virág­
dísze. A Viv.’._'ott, rövid ujju menyasszonyi ruhák épmségge! aern divato­
sak tfibbé.
A koizorut a fej és arez formája szerint k II valsMtani, azaz. vagy 
dixd>. in-tiorflíii *lól li-^yi-frn. oldait podÍ£ keskenyebben. vatjy egyforma 
szélességi k: -tory 'lak jában . A fri*< t»rmí»veti mirtiisz-koizorii jobban 
iliik a fiatal anvliert. a » ¡un itná l, és e gyöngéd jelvényét az ártatlanságnak 
rendesen legjobb b a rit  -ia ajándékozza a menyasszonynak.
Az üzvogy nő nem viselhet egéiz koszorút. hantin va/y  elől ngv d iá­
déiul. vagy csak egy csokor narau ísv lrigo t a haj kö*t tflzve. A fátyol, akár 
drága csipkéből álljon, akár pedig sima mollbói. legyen bű, hosszú és te t­
szés szerint borulhat re i vagy a koszorúra, Tagy felQl legyen, a fátyolt U- 
tílzv<>. Kk*z*rt. kivált aranyon, tarka k^vek'i^l kirakott ékszert ne tegyen 
fel a menyasreony, az i^azi keleti gyöngy még a Ingillobb, ám bár egy r  (fi 
előítélet végzetesnek mondja a gyCngyftktt és sok kSuyhuIlatM t főz bo ttá , 
de szabad-«, I»h»t-e M tétUnOl «Ifvgadni olyan nézetet, in«ly ellenkezik a 
j'>*an é»z következtetőiével ? Igaz, netn kellem•« szembe « á lln i rógi, ha- 
gyinnányo* e ló itr  trkkel. axwrt — tegyen mindenki saját meggyőződést! 
szerint
S 7. á in r e j  t v é u y.
Virág Leckétől,
1 3. 13. I I .  4 K.'.t a l ite r  k iszorítja,
13. 2. 9. i á .  ¿1. SzivQnket m ost szom orú ja .
3 .1 8 . Ifi. u  17. E<t llreg D anánk  m egissza,
.*>. 15. 7. 1. 1. 14. I I .  8. I t t  nagy ellent vertek v i* « v
10. lő . 12. «1 I- 11*. I I. 18. M. Szem re szép, d» s in c s  illa tja ,
8  6 . 20. 21. 1. Regényink^t Írogatja,
IS. 1U. U. 8 . Kz van ino«t sok m agyar szívben.
I - 2 2 .  S szavakba igy 61 ti bívwi.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  s z e p t e m b e r b ó  25-d i k e. 
— —
A f é. 3 1 -d ik  s z á m b a n  közlötc  r e j tv é n y  ¿ r t e lm e :  
P e t ő f i  S á n d o r .
H elyes  m egfe jté sé t  k ü v e tk ez ű  t. e lő fizető ink  k ü ld té k  b e :
S iro iy  Mari. K orenágh Serk H enuiu . Krakkny Mari, GníliRvzdl U»r- 
sitzky Pau la, Haydu lzabolla, /e k e  Kállai Ida, Xgo«ton Irina  és I ónk», l ' j -  
fa lasy  Károlyiu.. Hálhuri Si^raT Istvánná. L ukáts Győr^yné, Mag' í r  .Maliid 
é* P*llcle. Éhen <>izella, W eiíz T eréz, Kinncs« Rnrtn és E te l. Jáv o r A nna , 
ifj. l.iebner Jóuiofné. Jse^esváry M arjjit és KrMi, II ilnlz  Mar», F ran tz  Alt>prt 
Adél. I’otoczki Mari, Jáziossy Ijajm né. M ednyánszky M argit és K rtüi, I V  
terd í Pap E rzsébet. N agy Lilla. Ho&izu KI >k«s .MatiM, H nntz Q éziaé , Rolni« 
(lyu láné, Krantz A lbert Adél. O relné Kövér Mari. Fényes OlLilia, K i«  (íi- 
zolla, T ó th  Jánosné , M árky I jn a ,  Szontpécery M ariska. T em u v áry  } > iié - 
h e t,  T cg lss ty  A m ilia, Ka T inka. Cseley A nna és Ju lisk a , Sxtankay Erz*>- 
b e t,  DuruitM zkv Kmilia, *V»ti K am illa, J u l i ié i  P é tern é , Szenliu ik ló ty  Hiri 
é» O lg a , Nagy Ju tk a , © teyay Lenke, G íl  Szidi. Ilajcti M ariska, ('«eb M ar­
g it, Berzsenyi Jo lán . M otonccy Em m a. K inily Ktelka, C'znrda Ilonka. S<é- 
k*ly I jd ia , C<ák i Xm a, k'ebér I^ tvénné, K lim é Adél, Ju ó b  ltóza, S á rré ti 
Terka, ituronkay Ida.
3 r a :  1>I z i í s o k  tál ra.
Újra kérem azon t. előfi¿f fóinkéi, a kik az előfizetési 
(t'jjri itt'fj hat ralikban »annak, küldjék azt bee hét véymirf. 
Peffi/ék ohiunnnk e ssives kérésemet, mintha egyenkint le­
vélben fordulnék hozzájuk; azért tudom, hogy ezúttal ok 
vetetlenül megteszik kérésemet — e hit végéig. Emília.
H a l a s r a  Sz.  K . u r n n k :  N a g y  köszönettő l  v e t te m .
K u k u c s r n  L . J .  ú r n ő n e k :  E lő f iz e té s i  ez é v v é g é i g  
ta r t ,  nz egéaz év i  k ö n y v e k r e  p e d ig  c*uk 40  k r  j á r .  A m egfe j té s  
egészen h it  á t l .m  volt.
S z i g e t v á r r a  I).  E .  u r l i ö l g y n c k : A zo n n a l  a  ]eg#zive- 
^ebben m egkU ld tem .
S á g r a  H. G .  ú r n ő n e k : E l  vnn kü ldve .
D e b r e c z s n b «  J .  J .  ú r n ő n e k : A  legszívesebben  te t te in ,  
és m«i<kor is készen ta lá l  liuaonló s z o lg á la to k ra ,
E g e r b e  K. A. A . u r n ő u e k :  E l  vnn k i i ld re  m ind  n k é t  
tá rg y .  U cm énylem , ineg lesz e lég e d v e  vele.
N . M e g y  e r r e  K .  J .  u r h o lg y n e k :  E g y  p e r e i ig  se t é t o ­
vázzak ,  hanem  v i ln szsza  a  fehére i,  ez i l le t i  m e g  nz ¡Quaágot és 
a b o ld o g sá g o t  e g y a r á n t  \
Mo h * ,  o a r a  H. J  u r h o l g y n e k : E z e n tú l  is ö ró in tne l  
á l lok  s z o lg á la tá ra  m inden  t i s z te l t  előfizetőnek, é* fogok  a  hoz* 
i á in  in té z e t t  d o lg o k b a n  e l já rn i ,  n k é rd é se k re  p e d ig  fe le le te ­
k e t  adn i .
M a r o s v á s á r h e l y r e  F .  E .  u r h o l g y n e k : E  k ív á n sá g  
te l jesítése  a le h e te t lenségok  közé t a r t o z i k ! P e d ig  rég i  v á g y a m  
te l je sü ln e  nz á l t a l !
V e s z p r é m b e  J .  F .  ú r n ő n e k :  Szívesen  j á r o k  cl uz 
Ügyben, ű nz o rszá g g y ű lé s  m e g n y itá sn  e lő t t  — lehete tlen .
G y ő r b e  M . V. u r h ö l g y n e k ;  A ki mer, nyer ,  t a r t j a  n 
pé ldabeszéd ,  h á t h a  s ik e rü ln e !
S z e g e d r e  D. E .  u r h ö lg y n e k :  Ig en  le le n n ék  kö te lezve ,  
ha  az íg é r t  g iz d a s sz o n y ;  cz ik k e k k e l  m eg ö rv e n d ez te tn e .
M i s k o l c z r n  G- A. u r h ö lg y n e k :  V é g h e te t le n ü l  s a jn á ­
lom, de  te l je sségge l  nem l e h e t !
K é r d é s e k .
Ig en  lekötelezne,  a ki e t. lapok  u t j á n  tu d a tn á  velem , 
h o g y a n  le h e l  rósz k ö v e tk ezések  n é lkü l  a sz ep lő k e t  e l t á v o ­
l í t a n i?  K .  T e r e z .
J ó  gnzdasszonynit ik  közü l vrdion m ely ik  lenne « ' K i  t u ­
d a tn i  ve lem  a v ilágos  b irzsa lm nsn ji  k é s z í té s -m ó d já t?
T .  F c r e n c z n é .
N  íg y  köszöne tte l  venném , ha  v i rá g -k e d v e lő  h ö lg y e in k  
k ő iü l  va lam e ly ik  ném i u ta s í tá s t  ad n a  a r r a  nézve, h o g y  mely 
v i r á g o k a t  le h e t  legb iz tosnbbnn  a  l a k ó s z o b á b a n  k i te le l te tn  ?
I I .  I  r  m a.
A  fehér  o la j festékkel b e v o n t  a j tó k a t ,  a b l a k o k a t  s tb .  
m ég  m ivel le h e tn e  t i s z tá ra  mosni, m in t  v ízzel é* szappannal,  
m iu tá n  ez hosszabb  h a s z n á la t  u tá n  e lk o p ta t ja  a fehér  fes té­
ke t  ? T a n á c s o t  kérne  e r r e  nézve S  z. I s t v á  n n é.
E {j y  v e 1 c ?.
R o t s c h l l d  a r e g é n y í r ó .  M u ta tv á n y k é p  k ö z lü n k  
ré sz le tek e t  a  m il l iom os  „V ron i*  c z in . J  regényébő l.
A  s z í v t e l e n  a p n .
— S o h a !
— D e  ap á m ,  h á t  mi k ifo g ása  le h e t  a le án y  ellen, N em  
fiatnl szép, d e ré k ,  b ec sü le te s?  V a g y  c su p á n  szegénysége  s z o lg á l ­
jo n  aknd ti lvu l  ?
A z npa sm é te l te  nz ellieazélés élni! szavá t ,  de  o ly  ktrménv 
és s z ig o ra  h angon ,  h o g y  fia m in t  ő r ü l t  r o h a n t  k i  éa e lb u jd o -  
ko lt .  M in é l  to v á b b  h a la d t ,  an n á l  i sm ere t len e b b  v id é k re  j u t o t t .
— É h s é g  és b á n a t  k e s e r í te t te  szivét.
V á j jo n  v isz o n t lá t ja -c  m é g  e g y s z e r?  . . .
I )e  a p já n a k  sem v o l t  k ü lö n b  d o lg a .  M o so ly o g v a  néz tem  
(R o th s c h i ld )  ném a b á n a t á t  ds m e g te t t e m  in té zk e d ése im e t .  — 
H ir te le n  a b a n k  sz o lg á ja  lé p e t t  az a p a  elé és e g y  300 ,000  m a rk  ­
ról szóló v i l i ó t  m u ta to t t  b e  neki.
— J a j  n e k e m ! —  k iá l ta  a szerencsé tlen  e m b e r  —  h á t  
m inden  ad ó s sá g o m a t  e g y  napon  kell m egfizetnem  ? K i  lehet 
sz ív te len  h i te lezőm  ?
— A z  ön fin, —  m o n d á m  ( R o th s c h i ld )  to m p a  hangon .  D e  
h a  be leegyezésé t  a d ja  a h á z a s sá g á h o z  . . .
M indenese tre ,  —  válaszo ld  lekö te lező  m oso ly lya l .
K é t  évve l  késő b b  a je g y e s e k  m á r  szü lék  vo l tak .
• * *
A  v é  g  c z é  I .
A szerencsétlen  fiatal nő tö r ö k  h á ló k a b á t j á b a n  ü l t  és s í r t  
keservesen. —  „ E lv e a z c u  m inden  I F é r je m  e lh a g y o t t ,  a  csőd 
be lesz jé le n tv e ,  tö n k r e  v a g y o k  téve.  M l le«z ve lem " ?
E k k o r  a g r ó f  ö rd ö g i  m oso ly lya l  m o n d d :
—  S z é p  asszony, ön tu d ja ,  h o g y  h áz am  re n d e lk e z é ­
sé re  áll.
A  g ró f  szép  a g g le g é n y  vo lt .  A z  asszony  b o rz a d t .  L e n t  
to m b o l ta k  a m u n k á so k ,  jó l  m e g é rd e m lő i t  b é rü k e t  k ö v e te l té k .
E g y  kő r e p ü l t  be a szo b áb a ,  d a r a b o k r a  tö r v e  e g y  a b l a k t á b l á t .  
A z  asszony ingadozn i kez d e t t .
— R r c s u l e t e m ! szegény  l*ec*iiletem! Ks férjem , ki a n y -  
n y i r a  s z e r e t !
—  K i  tu d ja ,  ho l  van az  m ost ,  g ú n y o ló d ik  a csáb itó .
A z  asszony m á r  k im o n d ta  az „i* betfi t ,  m e ly lye i  az igen
k ezdőd ik  és e k k o r  k i lép tem  (R o th s c h i ld )  a  b o k o rb ó l .
—  M enny i az az  a d ó s s á g ?
—  E g y  millió  három százezer .
—  T a l l é r  v ag v  m a r k * ?
—  T a l lé r .  *
N a g y  kő  ese t t  le sz ivem ről.  M á r  a t tó l  t a r to t t a m ,  h o g y  
nem is ta l lé r ,  hanem  csak  m á rk a .  G y o rs a n  r e n d b e  h o z ta m  a  
do lgo t.
Esry p i l lan a t  m ű v e  v o l t  és a g r ó f  m e g szé g y en í tv e  f u t o t t  
c l ; a  férj haza  j ö t t  A m e r ik á b ó l  és á t v e t t e  g y á r á t  és fe le ségé t .
ím e ,  o ly  m ego ldások ,  m inők  e lő idézésé t c s u p á n  Cgy R o t ­
sch ild  képes.
Szerkesztő i üzenetek .
V , I-1.. helyben. — Az í t  v e r t epy rójf l e j i r t  kor m odorában ta n  
ta r tv a ;  dagályna ét prózai b e l jA  tiltak o z n ak  benn« leg jo b b  a nem«« h a n ­
gon ta r to t t  „Kmliikftfe?**. bár «  te m ent am a h ibák tó l. Saphói «zakókat m a 
nőm igen ( la tin a in ak .
K e n d ) .  — Lpjqobb a .C sóró Sándor*, t  » it h a  sw rtó  t .s^y mi se g i-  
tn n ín k  a pongyola rimeWaen, kőzílheto lík  Is.
.T l tn A d r«  * Ijraisá^nkat ta r ta lm a i, s iijen ki'll u ja i ln u n k ,  I r f t j  
gyurló kOlaU*ija m ia tt hwii kftzAllietjftk.
. H r t r z r n * .  I. II (íyftage.
F l r r U K  — A m ásodikban van hangulat, b á r  sem m i uj som n y ila t­
kozik bw no.
C ' .  M ., b o ljb tn . — A .C s . K." k e g jtd  á lta l í r in ta t th i r a tá s a  csupán 
j o b b  k tH cm éayekn  jl ¿ rvéayetftlhet.
I I .  A ., 8  —ex Az ily kifejezések : .é rz aH iit* . .KnArzetteS enyem nek 
u i‘ . id i ’- i *  .a d ja d  okát* s tb . épen u«in kSlU tnényhe valók.
K . J . .  M —ex — T iu te le t t s l  m ellózztk . f
11 v* <tl J o *  * r f  u r  lá to g a tá s i t  k*ri * lap ^ m u n k a tá rs i  r a lim  oly deli 
ó rában . Lakása a ld u n a io r 16. s í .  I . etn . 7 . aj ló.
l l n r i i t k a .  A .Rózsa* eximO kis dalban  ran  gondo lat, t  a  tftblil b  ta -  
nm kodik  arró l, bogy u « n ó u ó  szépen k3lti b J  # m s  óráit. M>ig csak a  kfll- 
alak hiányos.
( ■ - I  8 —n r ,  K —r, A .S í r n a  levél* kezdetű dal, n in ts  h a n g a ta l  n f l-  
kal. F i a t a l  «torzótól ily v m r a  időről kózAUiatót is v á rh a tn ak .
8 z —I <i> —a . i la a ru la tto ljo t  v o n  a  .116 n o re lro Q n l“ ezim ll, u « .  
pán az első k#t se r prózai k é p it  kellene m egváltoz ta tn i.
T a r t  ii 1 o in.
M ü ia  lb ’iirília, balga  k irályné (arczképpol). — Kii barna  fUrtBuz, 
C'*ng*y G usztávtól. — Hugy lehet in t^gazdagodni, M ikszáth Kálm ántól- — 
A n fr j  ry, I/ivin SchQcking u tán . A fran c lia  nók a  nagy forradalom  
a la tt. — S z ilá d !  lavél. — Boti tárcza  — A haza lolkes leányaihoz. — 
KftzBiryek. — B udapesti b irrivó . — Vidék. — Külföldi hirak. — Irodalom  
és m íto sz é t. — Színházak.
A b o r í t é k o n :  Heti n a p tá r . — D ir i t  tu d ó sítá s . — S tá m re jt-  
vény. -  A t. re jtvény  (ej tők névsora. — M egbízótok tá ra . — Kérdések — 
Egyveleg. — S te rk a iz tó l üzenetek. — H lrdstossk .
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  M á r i a  H e n r i k «  
(be lgn  k i r á ly n é )  n rczképe .
F e le lő s  szerkesz tő ,  k ia d ó  s l a p tu ln jd o n o s : E M Í L I A .



















































Hy oteada ráaáral/iafni makim a pár iá i  r i tá f/tá rla t  végére j á r t a  n y ú jth a t  alkalm at.
S Ü R G Ö N Y !
n  n .  t .  v e v o k ö z ö n s é g h e z !
A pár is i  t á r l a t  T i 'g n o  já rv á n ,  szakm ám  sok gyári k iá l l í t«  i n u k  m e g m a ra d t  c ikkeit  m egvásárolván,  in» ;  n e m  h a l l o d  
l> n i  ulti » r o n  I t i l a ü o k  rajto l: ,  hogy a  jövö  hó b an  k íná lkozó  j ó  a lk a lm a t ,  a i  h h r i i I  k i n l l i m L  v inszam arndt ke lm éi t  az oi»eí ós té l i  
id é n y re  m egvenn i c l  m.- mulii&zszum. — K érem  a  t. Tevóközönséget, szives p á r t fo g ásu k b an  részes í ten i  és m egrendelése ike t  s ie t te tn i ,  
m iau in  n i  i t t  f e l s o r o l t  o l c * H á « o k  e l t i u s a  2 P V -  c s a k i s  e j jy  h i i i i n | i i x  t a r t !
Sz.-l'Yhurvúr, ISTfcf. jnlius hóban. Teljes tisztelettel
]  j .  l í  i b i N <  l i  Z s i ^ i u o i i d ,  
„ 4  IM lÓ li iT  i l l » / , . “
Árjegyzék k ív á n a tra  ingyen .  Hat - F e h ó r v n r o t t ,  n a i l n r - i i f c n  S x e k v H k  í  l l o r n y á i i M i k y
u r a k  k t r » “»ke«t-»e m e l l e t t .
, ir j rg j7 .t ‘k . — l - i ó  m i n .  
S x ö rk c lm tfk .
6000 ni. ( i n t*  > n V -* i'i '- :  . . .
lí/000 m. Baregu G ritnadin és legfino­
m abb U on ianb iquA  , r. 
fiflJO m- F re g a tté  >ESvet*k . . .
4<4)0 d  . R ip u  de N arcia . . .
8000 m. fefcelo £a saines csikós I I 
p3ty8get«tt ItUxterek . .
Á rjefryzék . — 2 -d lk  s í i n .  
Jti nV -kelm ík .
ÍOO'.O ni. r¿ ít»»* ln  C rc tton  . . r.
HtOÜ nu isine*  Chlffon K arton . .
¿ 0 0 )  m. P i q n a t e k ...................................
3& l0 m. Igen fin. P lqn . sxin. T irág ra l 
9000 m. igen fin. s e r i f  <11 le -IO  Q
ciiko» és i  ít»£cw . . .
j ú t / O  n .  sá rg a  K ank  ét c s ik .C jin ra d l
Á r je y jx rk .  — !M k n /á m .
3 0 )  v. 30  rflt. K i n x i o n i i ,  SíÜ iatr. 
26*1 v. Sll röfai T rflbai K a n á rin *  . 
900 T. 80  töí> iigyuní*  ró ip iu iln  . 
5>X> t .  8 0  ier. valódi rnm bnrg i d tto
Á rje g y ié k . — 4>ik »zána.
F c h é m fR iiiv k .
50CQ db. A tg. F lan rir t&rOlk. db ja  .
ti db. M ién  tét Un tCrfllköio . .
R db. daa>a»cJroiott d tto  . . .
6 db. párisi feh éríte tt, a  r iU c k i-  
áll¡M tb¿l v irág g a l . . .
5  db. szalvéta t i n t a  c írn a  , .
6 db. i i f l t o D i b b  D am at ciroaott 
6 db. páris i v k iá llltá ii v irággal .
SCO t . 30 rMAi itoalfcBid a  párisi 
világ kiállitá»i&l . . . .  
5 0 0 'UC. k á llítá si tói l llk íio  . .
400 v. D am aK ln  xott k iá llít. t&rOlk.
i r j f e } / r k .  — .Vik » rám . 
F e h é r  c* s z ü le i  a b ro sz o k .
700 db. • t s t r a u b u rg i  n S r. abroim 
65> db. */, vi>1. D aniaic. i i lg ,  ab  o«i 
fii «I db. D u c i ik ,  » t i» «  abrosa
560 eb . '*/, D an iaic . n i i i t«  ab ro js
800 db. %  ¿3) f«b«r abroes t tr iu b . 
66i> db. , , ;4 íJaira.-c. fehér abroaa
500 db. * D i s t e ,  fe b ír  a b ro it
460 du. 'V , k iá llít . Tirá^>* f ő t  ab.
b rljrr tt csak 
------- J)7
—.Hi - . 1 5  
—.4S - .  5 
—.«5 — 18
—.68 — . n
Á rjeitjrxék. — (i-ik sz á m .
2 l-t ‘ b. angul O xtort .
d  l-KJ db. francia O xfort . . .
¡1000 db . ra tód l b razília i Qxfort .
A J o n v s tn  a jiin lo m  igen á ru
gyolcsaimat.
h e lro tt csuk 
0  —.15 
-  Si - . 1 8  
.45 - .T i
— 25 — 13
- . 3 0 - . 1 7
- . 4 6 - . 2 5
- . 0 0 - . 2 4
—,4S - . 2 2
— .28 - .15
5 * 0 2.76
6 » ) 3.20
6 « 0 3.65
11.80 6.75
-  7 ft —.20
2.15 1.15
2.90 1.40




16 4 0 8.40
8.50 4.20
9.40 4.50
1.20 - 5 4
‘i . 'i i 1.15
2.SO 1 4 0
8.20 1.80
1.90 - . 9 8
2 ^ 0 1.20
S.’.O 1.50
3.50 1 6 0
A rJpvjzék. — 7-lk /a m .
fiOOO t .  90 r i f t a  Molinó vásxoii . .  6.SO
4 1 0 )  t . 30 rüfö« ra t^d i T i I b t l  (y o les  7.IX)
V. JJ*J r f  » valAdi l i l ix .  g y o lc t 11 .W
3 < 0  T. 80 r tfk. r s 'V lt  rum b. fctU tl-




E;«:sz  finom  ír jo lc so k .
5000 T. 40  r. i|t«B ön. > ,  s i .  Chiffon 16.S0 8.60
450 v. 40 r. (fim Domb * |  Cbiff»u 9.50 6.46
3 0  ». SO r. ü snrg ivakdi ¿ürpyolM  $.80 6.U )
250 r .  ’3) r. * 4 üi-<>rj»v. b i r s r ő l »  14.50 7/J6
300 r. Ül) r . */« T*l- rum b. gyolcs
a r t  i n g n e k ............................ '¿0.— 7.80
300 ». 30 t .  »/, ra l.  rntnb. ¿ ro te«
‘■iri I n ^ r i k .............................2 2 ^ 0  9.50
!•'< r. V 4 valM i C reas nyolc» 14.50 7,25
30. r. n eb is  l’am n t O radli f.
8 "  r. m b , P a tru t O rndli f«Wr
helyett csak
ll> III i!b e^A-ien aagy  cBkp- k is  á i  f. —.7 )  -- .4 íi 
6(HJ db finom corM tt (b á li  rekli) . '¿.25 —.ítfi
50>J db fin.Mn ilkkoM isol . . 2.80 l.Síi
200 db  legfinom abb K. Chiffonból . 360 1..7.1
^ rjc iry zék . — 10-lk  szám .
Sitlym uk «x ln rs  ds fo k o te .
aOOJ m. feketo TatTet . . . r . 2.23
2000 in. Igea fin. Noblo»*e s«ly. fék. 2.90
1300 m. i ie o  f P au l de Splr Nob. fék. 3.60
1UU > m. Griu do Naof>el Kayl . . W
ÍU B  m .O ro i O rsin  F a y l . . . -t.V>




i . y . ‘
150 t.
I'lO r .  K é t  1 0 1 » ( .7 0  
150 r .  no . tw i a e  1 6 4 0  8.90 
30 V. '/ •  »*‘U* « » á ra d t  b ú to rra  — ,&i — .iW
Á rjf  -)•»•(!k . — 8 -lk  szám .
400> ■ . valM I csipkefilfgSny . r .  —.45 —.21
15CRI in. «okksl finomabb . . . .  —.65 — .23
2' 0 0  m. pá r Qufpour e»i|<k« k é »  fdg>
{j^ny 10 iü f bvsizu . . . 12-50 4 .9°
Á rjc ity r * k . — 9 -lk  sxám .
k í.»z fr lie ru p u iU rk  M I H iü  (>otoiu á ro n .
« 0 0  db  valódi Oxfort inE . . . 2.40 - . 6 5
•¿OüO db v s lid l angol Oxfort íu (  . . 3 .70 — -8 I
SOOO db  igen fiftom Cbilltm ¡iik . . 1.80 —.85
*©1 db  legfinomabb cliiffon in?  . . 2.80 1.20
ÍOUO db ké>t al-6nad. »iléi. iryjlesb. 1 4 0  — .60
1500 db r s l .  alaAoad. T rlibái jy.-bAl A ' 5 —.70
1000 db  ra l. lexinger gyolcs a lien ad . 1 96 — 8 )
800 db  am ericai b£rgyoles nad rág  2.V0 '} —
1000 db női gyerm ek nadrágocska . — .80 —.30
700 db sokkal nagyobb . . . .  — .90 —.40
750 db nagy ntii n a d rág  . . . 1,70 —.75
3C0 db i f i n  fin. a lié« to k n y a  fodorral XHO l.AO
Ü>l ilb ( d .  t iik k e l^ n e l  ■ fodorral 4 5 0  1.96
2000 db g jerm ckkO téoy sx. i~ feber — .46 — .26
1C00 db »okkal nagyobb is .  és fehér —.05 — .36
Á rJe frjzck . — 11-lk szám . 
i ’ii|> liinokró l.
2000 db gyarm ek C reton p4.pl;.n . —,
500  db  gy. C reton paplan, nagyobb —. ■ 
600 db  gynrn tek  C aelim ir papi au  . —
fiOJ db '•/» C reton pap lan  . . . — .•
400 db u/ t t&rok paplan . . . —..
400 db ” /< tőrük pap lan  
300 db W/ |  C arhoilr paplan  . . . —
160 db k e ié isá  liihá* 1 */t Cacbm lr
p a p l a n ......................................
80 db m adracs S e«(ra?-a l tömve . 13.­
60 db m adracx, A frk a l . . . . IS.,
30 db m adracs, r a l id  i Us»tirrel . 35.
V á rO l:
■¿OO) db m edallion gyerm eknek párisi
k i á l l i t á ' r A I .............................
3000 db Cocua brocbo-tll . . . .
!■ a ■ i pár kittloA győrinek harisnya . 
-.'imodb t - í - n  francaia xiebkendS,
saines aa^lU ............................
2 i10i > db aii£ol ssebkondö . . . .
200 db Princess- raba, tolj o» J o u r ­
n a lla l ...........................................
6 db ralAdi rvm burgi asebkoiidö 
6 db igen finom rum bnrgi ssefc-
k e n d ö ................................... .......
KXW db Croup il«i Chin Brock, ralVli
............................
1000 db .......................................................
l(»O0 db F tc b er . ■ • * * ‘
6000 db bécsi gye 'ír  »»ebkeiwW .
5000 db Rong B  » c  he.keod« .  .
1000 db rilág k iá llitá» l kendo 1 1 r-
ssiáv >1 . • • •
1000 db g a id á^ to k  sx ám ira  igen fi­










I I .  u
- . 9 0  --.O S 
1.20 - .1 5  
— .65 - . 1 0
--------.Ofi
--------.04





- . 9 0  - . 1 0  
- . -------- .05
- . t ó  - . 2 5  
1 4 0  - . » 5
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i
I ly  otcMon rá ta ro l  hatn i csaki* a ¡m ritt r i lá y tá r la t  rryt-rr j a r t a  ni kai tani
3 0  fo r in t  bcvannrlnN u tá n  O «Inrnb i^en Unom flntir  miiből IftrfllkAzö iuKyrn.
ft
Klnllxrtl*! dij liHrUniinyek nélkül) 
ÉTn«jry«<Jrf 3 ír t .  —  fc ló r r e  6 fr t  
rifó« évre 12 frt.
dij H l« t# bk ia t
¿11 kr.
S z rrk O ü /tő is ik ia d ó i iro d a :
Vf . T^ tAm Í k»*, r i - a t « *
f l -d ik  m , S-ilIk ouirl«!.
Iliriirtógek d i ja :
Fpy M[]«ur fambui)iii «fltArl 
h kr.
36. sz.
S te p L  8-d ikáu .
ISJS.
Hatonkinli i>ziii íc t t  
diratkt-ppel.
nudli i tíflkfrifo* hiraiet r«jz«kk«1, 
k t v a k l n l
U t l+ 1 .
A kfinyrek m e^botn(»1a *£csx 
tfvi jirn tiU i kCit«lf>9itetést rogldl 
malfában a lap írftnyábM).
H ogy le h e t  iiieKKazdugodni ?
JRlbwMlw)
Miksiáth Kálmántól.
•' 4 X *0»
p e d i g  e g y  g y ö n g y ,  k i t  a z  i s t e n  i* n r -  
k i t  t a l á n ,  h í  n e m  i«_nne e l l - n c m  k i -
—  A z  ön I r á n j a  
h ö lg y n e k  t e r e m te t t  * 
fogá*« . . .
— M iír  kéíi>, —  v á g o t t  k ö z b e  a k e reskedő .
— IlárflgAMon m eg. E n  K é r e d y  P é t r r ,  o rszá g o s  k é p ­
viselő, k é re m  m e g  az  ön leá jjva  k ezé t ,  —  szólt P é t e r  iz g a to t ta n .
A  k e re sk e d ő  r a v a sz u l  d ö rzsö l te  kezeit .
—  S a jn á lo m ,  do  m indenfélék ' '! )  késő. S z a v a m a t  vi*»za 
nem  v o n h a to m  tö b b e
P é t e r  boszusan  fog ta  k a l a p já t  b a szoWát k észü l t  e l ­
hag y n i ,  m időn  nz ajkó s z e m k ö z t  n y i i t  r á  s P u k o v ic sn é  lépett  
b e  leányáva l .  A  női kivánc»i*ág és tü re lm e t le n sé g  k e r g e t t e  be 
ő k e t  9 iixon linóm e lő re lá tá s ,  h o g y  a  n e tán i  a k a d á l y u k a t  el- 
o t t l a s s á k .
— Kos, ön m á r  készü l,  K J r e d y  ? Ily  g y o r s a n !  —  k é rd é  
ő n ag y ság a .
— E h .  h ag y jo n  e n g e m  asszonyom . A levegő  i t t  nem  k e d ­
vező nekem . S z é d ü lö k  lu-le.
—  H o g y a n ?  M i t ö r t é n t ?  T a l á n  A rk á d i  t e t t ,  m o n d o t t  
va lam i k e l l e m e t l e n t?  N o s  A rk á d i ,  mi tö r t é n t  i t t ?
F ü rk é s z ő le g  n é z e t t  férjért*.
— L á n y u n k  menvaíMzony, o d a  íg é r tem  kezé t ,  —  fele lt az 
r id eg e n .
— J ó l  te t te d  éil«'« fiuin, nagyon  ¡«11 te t te d .  D e h á t  a k k o r  
mi le l te  m a g á t  édes P é t e r  ?
_ Q j : pap,», ke-dvfs j ó  p a p a !  — k iá l t s  K a t icza  ö rö m te l -
j w n ,  a p ja  n y a k á t  á t fonva  g y ö n y ö r ű  gö.lrö*, tVh r  kar ja iva l .
—  H o g y  mi lelt!  azt m ajd  m e g tu d ja  a w o n y o m  k é ­
sőbb. E z ú t t a l  a já n lo m  tn sgam . Ihleti ön ö k k é
P é t e r  bosszúsan  távozók .  A fel*illéi szégyene  é g e t t  arczár» 
« a hp**zu*iig to o ih o l t  I f ikében .  L e g a lá b b  in á r  ne b la m iro z ta  
vo ln a  m a g á t :  nem  vo lt  k é n y te le n  vele. D e  ki h ih e t te ,  h o g y  az 
ö re g  ilyen h ó b or to s ,  s m é g  t l é b o  tesz i  a z t  nz e g y ü g y ű  ficzkót. 
No. tu d o m  is tenem , h o g y  neki esnek m o s t  az a s szonyok  isten 
ig a z á b a n  s ú g y  k is z e l lő z te t ik  b e lő le  h ó b o r to s  id e á l j á t  néh á n y  
n a p  a l a t t ,  h o g y  e m lék e  sein m a ra d .  K é t s é g k ív ü l  a BÜrgönv 
t a r t a lm a  v á l to z t a t t a  m eg  h a t á r o z a t á t  oly h i r te len .  M i le h e te t t  
a b b a n  n s ü rg ö n y b e n  ? E ze n  tö r t e  fejét P é t e r  egénz nap , e"é*z 
é j je l ,  p e d ig  Oizony ha  t u d l a  \ o ln a  is, nem  n ag y o n  b ő v ü l  vele a 
bö lc ícségc .
A b b a n  a s ü rg ö n y b e n  a r ró l  tu d ó s i to t tn  P u k o v ic s o t  l»i r -  
iin* ü g y n ö k e ,  h o g y  a . K n a p p  «V« társ.t* b o rk e re sk e d ő  ezég ,  
m e ly  rendesen  tő le  s z á l l í t ja  r o p p a n t  m e nny iségű  m a g y a r o r ­
szág i  ho r*zük*ég le té t ,  inost K r a m m e r r e l  fo ly ta t  a l k u d o z á s o ­
k a t  h ú sz e z e r  ukó  b o r  irÁnt.
E z  n ag y  c sap á s  le t t  vo lna  P u k o v ic s ra .  T ö m é rd e k  bora  
m in d  n y a k á n  m a ra d  j \T té ly»»r»a d in d a lm a sk o d ik  fö lö t te .  S ő t  
lehctn<-k m ég  inra»zcha tóbb  k ö v e tk e z m é n y e i  is. m e ly ek  m e g ­
rend ít  h r ' i k  vag y o n i  á l lá sá t ,  a lá  á s h a t j á k  nagy  h ite lé t .  E z t  el 
k e l l  h á r í t a n i  m inden  á ron .  E s  ezen nem  se g í t  sem m i, oflipnn i  
fiarfong.
V á l jo n  m i t  g o n d o l t  ki a furfangos e m b e r ?  . . .
M iilún K é r e d y  tá v o z o t t ,  a k é t  nő m e g re n d ü lv e ,  ném án.• r
m in t  k é t  n a g y  k é rd ő je l  á l lo t t  o t t ,
—  De h á t  m icsoda  esem ény  ez. h o g y  a vő legény  e lfu t  * 
m é g  az t  sem m o n d ja  „ b e f e l l e g z e t t ? “
—  M icsoda  v ő le g é n y ?  Hi*z a  vő legény  i t t  v a n !  U r a m  
m iér t  nem  üdvöz l i  ön m enyasszonyá t  I
843 844
E  szavak  M ik s á h o z  v o l ta k  in tézve ,  ki c sak  mos^ j u j o t t  
e szm é le th ez  a n a g y  ö r ö m tő l  8 re m e g v e  közcl«dék jegyese ,  a szép 
K a t i  felé. T ü n d é rm e s é n e k  h i t t e  m é g  m ost is, a mi vele tö r té n t .
—  M ic * o d n ! E z  az  u r ?  A* én le ányom  v ő le g é n y e ?
H . i h a h a !  m e g h a lo k  n e v e l te m b e n .  soha ilye*!
—  K ic s o d a  ö n ?  —  kiüli » a szép  K * tic za  in d u la to sa n  s 
n ég y  lépés t  h á t r á l t  a b o ld o g ta la n  e lő tt .
—  E d k im o n d h a t la n u l  szere tem  n a g y s á d n t ,  — heb e g ő  a 
s z o m o rú  d ia d a lh o z  j u t o t t  segéd .
—  D e  én ÖDt nem  ism erem , S nem szere tem  s soha nem  is 
fogom  s z e r e tn i !
—  A* ép p e n  nem  tesz sem m it ,  — d ü n v ö g é  a k e r e k e d ő .  
A z é r t  m ég is  a ne je  leszesz. A zt én m on d o m , P u k o v ic s  A rk á d i .
—  M e n jü n k  innen leányom , — s ip í to t t  a m am a. — E z  nem 
m a ra d h a t  anny iban .
—  M i p e d ig  édes öcsém , —  m o n d a  P u k o v ic s  a  m in t  az 
n sszonyok  nz a j tó t  m érgesén  b ec sa p ták .  —  sz in te  m en jü n k  d o l­
gozó  s z o b á n .b a ,  m e r t  inég  eg y  fö l té te l t  kell önnel  tu d a tn o m ,  
m e lynek  e l fo g a d á s á t  nem  k é t lem ,  de m ely  n é lk ü l  ezen h á z a s ­
s í "  nem  tö r t é n h e t ik  meg.
— M in d e n t  e l fo g ad o k  vakon.
—  Hz a b iza lom  je le  édes fiam, m e ly  e n g e m  nagyon  
m egörvendez te t .  F o g a d ja  k éz sz o r í tá so m a t .  M ost p e d ig  ü l jü n k  
le, egy  k é rd é s t  in té z e k  ön h ö z  » c«ak a z t  k ívánom , h o g y  ősz in ­
tén  feleljen rá. Ö a  u g y - e  é r t  a b o rk czc lé shcz  ?
—  N a g y o n  term észeteden.  E n  kezelem  a ez é g  b o ra i t .
—  ö s r n e r ő s  ön a . K n a p p  és t á r s a “ czégge l ?
—  E n  viszem  ve lők  a  levelezést.
—  N o  ez d e ré k  ! ö n  e « é r i n t  az t  i* tu d ja ,  m ivel p r e p a ­
r á l j á k  ön ö k  a b o ra ik a t .
— H o g y  ne tn d n á m ,  m a g a m  h o za to m  és  k ész í tem  cl a  
sz e rek e t .
— M iu tá n  ön v:szí a „ K n a p p  és t á r . « “ czégge l  a leve le ­
zést, ön e s z e r in t  n é m e tü l  is fo lyékonyan  ir  és beszél.
—  E p é n  ú g y ,  m in t  m a g y a ru l .
—  M o s t  t e h á t  ha l l ja  f ö l t é t e l e m e t ; lássa én az t  s z e r e t ­
ném , h o g y  vöm  sz a k k é p z e t t  b o rá sz  l e g y e n : én e r rő l  m e g a k a ­
rok  g y ő ző d n i ,  ö t  nap  a l a t t  eg y  fü z e tk é t  fog  ön Írni a  b o r h a ­
m is í tá s ró l  f  a b b a n  le ír ja  m ilyen  sz e rek k e l  k é s z í t e t te  ön a 
K ra rn m e r  ezég  k ü lö n fé le  b o ra i t .
—  D e  kérem , ez üz le t i  t i t o k : ez t  nem  sz ab a d  o lá ru ln i .
—  E h ,  lá r i  f a r i ; ú g y  beszél ön, m in th a  v a lam i  fontos 
d ip lo m a t ia i  j e g y z é k r ő l  vo lna szó. V a g y ,  vagy  ! H a  i t t  lesz a 
füze t  ö t  n a p  m ú lva ,  a k k o r  n y o m b a n  m e g  t a r t j u k  az e l jegyzés t ,  
h a  nem  lesz i t t  a k k o r  . .  .
—  N e  m o n d ja  k é re m  to v á b b ,  a füze t  i t t  l e s z . . . .
—  A n n á l  j o b b ,  a n n á l  j o b b ,  —  m o n d a  kéz d ö rzsö lv e  a k e ­
re skedő ,  —  n ém et nye lven  szerkeszsze , és m a ra d jo n  a  k e t tő n k  
t i t k a ,  egy id e íg .
■— H o g y a n  ? H á t  nem  m a r i d  ö r ö k k é  t i to k ,  —  szólt  
M iksa  m e g h ö k k e n v e  —  hisz a k k o r  engem  K ra rn m e r  u r  elcsnp.
H a n g ja  s i rán k o z ó  vo lt .
—  Tea* is az  v a la m i t ,  —  fele lt  P u k o v ic s  neve tve ,  — az 
én vöm  csak nem  sz o ru l  a  K r a m m e r  k en y e ré re .
— D e  a beceü le t  u ra m ,  a  becsü le t.
—  E h ,  eg y  ü z le te m b e rn é l  ez m in d ig  melléke«. E g y é b ­
i r á n t  a  m in t  n k a r ja  ön.
M ik s a  z a v a r t  tek ir  t e t e  ö n k é n y te le n ü l  oda  t é v e d t  a 
K a t i  falon f ü g g ő  n rcz k ^p é re ,  a r r a  a  csodás  b ű b á jo s  a rezrn ,  
m e ly rő l  a m eny  m inden  ü d v ö ssé g e  m o so lg o t t  felé.
O h  b o ld o g sá g  ezér t  e lk ó rh o z n i .
—  M eg lesz  az é r ta k e z é s  u ram , —  k iá l t»  és  e l ro h a n t .
A k e re sk e d ő  m o so ly g o t t ,  k iv e t te  zsebébő l az ¡ m in t  k a ­
po t t  s ü r g ö n y t ,  m é g  e g y sze r  á to lv a s ta  figyelmesen, * t ö b b é  nem 
r á n e z o s o d o t t  el a h o m lo k a  tő le .
Ö lö d  nnprn  e lh o z ta  M ik sa  szépen le t isz tá z v a  a ham is  
borkész í té s rő l  szóló, m in te g y  n é g y  ív re  te r jed ő  f ü z e te t ;  P u k o ­
vics á to lv a s ta ,  ném i ig a z í t á s o k a t  j a v a s o l t  a b b a n ,  s a z tá n  sze­
m élyesen v i t te  a n y o m d á b a ,  h o g y  m ég  az é j je l  k in y o m a ssá k .  
M ik»á t  m os t  m á r  e ló z é k e n y c b b e n  fo g a d ta  az egész  család .  P u ­
kov ics  Á  k á d i  a d d ig  az  ö t  n a p ig  m e g m a g y a rá z ta  n ek ik  a d o l ­
g o t ,  s á t l á t t á k ,  h o g y  P a l l é r  M ik sa  egészen fé r jn ek  va ló  e m ­
ber,  sokka l  ’n k á b b  m in t  K é r e d y .  M ik s á n a k  se m m ije  nincs, de  
lehe t ,  K é r e d v n e k  p ed ig  van n e g y v e n e z e r  fo r in t  fedeze t  né lkü l i  
adóssága ,  d e  lehe t  tö b b  i*. A z tá n  M iksn  h áz as ság a  so k a t  fog 
beh o zn i  a k o n y h i r a ,  m íg  a  K é r o d y c  so k a t  v inne el. E g y  szó ­
val, b e l e tö r ő d ö t t  m in d e n k i  az uj n 1 la p o to k b a ,  m ik n ek  h íre  las-  
sa n k in t  k e z d e t t  k isz ivárogni i  k ö zö n ség  közzé.
M á s n a p  m eg je len t  a  fű ze t  s ez e r  p é ld á n y b a n  k ü l d e ­
te t t  szé t  a m a  kü lfö ld i  ezégeknek ,  k ik  K n m t n e r t ő l  s z o k ta k  
v ásá ro ln i .  A c í m l a p o n  o t t  á l l o t t  n a g y  b e t ű k k e l :  „ i r ta  P a l l é r  
M iksa ,  a K r a m m e r  ezég  első s e g éd je .1' E z t  így  k ív á n ta  P u K o -  
vics u r a m  ; ő tu d ja ,  rníért k ivá rna .
A n n y i  azo n b an  bizonyom h o g y  e z en tú l  ú g y  k e r ü l t é k  a  
K r a m m e r  ez ég e t  a b o r v á s á r ló k ,  m in t  n g y e h e n n a  tü z é t ,  m inden  
b o rs  n y n k á n  ro m lo t t ,  m ig  P u k o v ic s  u r a m  k e t tő s  á ro n  a d t a  el 
u m a g á é t ,  ső t  az év vége felé po to tn  á ro n  K r a m m e r  b o r á t  is ő 
v e t te  m e g  s e l a d ta  négyszeres  nyereségge l.
E g y  év nluLi sz áz ö tv ep e ze r  fo r in t ta l  g a z d a g o d o t t .
E r r e  volt  j ó  a 1' illér M ik in  röpira tti .
M ik s a  és K n t ic z á h ó l  a sz a b á ly sz e rű  e g y h á z i  h i rd e té se k  
m e g tö r té n te  u tá n  h á z a s p á r  le t t .  M ost o t t  l a k n a k  a P u k o v ic s -  
h á z  első em ele tén .  Mik&i tá rs a  l e t t  ip j i ' i n k ,  j  csendes e g y ü g y ű  
b o ld o g  em ber ,  ki bá lv án y o z z*  szép fiatal ne jé t  s ö rö m e s t  tű r i  
an n a k  m inden  szetzélye it .
H o g y  a m enyecske  m in t  erz i m a g á t ,  m i t  cs inál ,  nem  igen  
le h e t  tu d n i .
A z t  csak  a j ó  isten t u d n á  és az o n k ív ü l  ta lá n  a  N ancsi 
szo b a ly á n y ,  ki g y a k r a n  visz va lam i levé lfé lé t  a  p o s t á r a :  a z tá n  
m ik o r  m á r  o d a  é r  a le v é lg y ű j tő  szek rényhez ,  félve, ova tosan  
k ö r ü l t e k in t  e lébb , n e iu -e  l á t ja  m e g  v a lak i  s  c sak  a z u tá n  csúsz ­
t a t j a  be n a g y  h lrt,elen.
A rósz v i lá g  a z t  sú g ja ,  h o g y  e  levelek  P e s t r e  szó lnak  K é -  
r e d y  P é te rn e k .
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G ta p ir  Im rétő l.
etn tudom  hogv b ír já k . n«m tudom  m erre, hol,
D* M b .jo s  vidék isii messze, Tklkhol,
B ijo t fóldi Mén,
r t r t s i t ő  ren g eteg  t i tk a i  kftsepében.
Vén fák ftss teb ú ra  védik a kis berket.
Hová exodn — m r» * h t. Síikét u ta l kerget 
A nyíl. i  nein i* Imiiéi 
Arról n c se irjf j {ittak, é l nem a Síél.
A t éa képzeletem odáig eliiatol . . .
H flb tjo t titokzA« tfm dére, a lhato l.
Dali »dió föllctfok
H etin k  ide ti'k o n , elm egyek l l ih e N e k  . .
Cs»k íg y  tek in te te t cw iili'tl h ónába!
O tt  fii e TÍltig leggyonjO rdbb lá u ja .
Fnbcr u ru h á ja
Hófchór HelidiiJg on tja  lep lé t r á ja !
Ob Istenem . il»l» á tjá rj»  -xiveaiet, 
hlfrlr V'in tők  mindéit énekemet,
'■ « k  a t t  a t  egyet iirin 
A m ily  uúhn álom -kőtben leyi l*lk ’i n !
A n itán  u tr a  kel. rftpde« I igeiébe’,
Virágaihoz száll. |KtlM ja vltebe
Uyönge feli f r U bnt
Ffirdeli, fürdeti, eln&Te Nlláinat . . .
I V n j t i  arany  ba ja  hu ll, Imii ¡u ölébe 
K n  leg y ccilo  rfip|mo g y ö n y ö rt keblére,
És u u tá n  elk iáll,
8 a ilé fsj titokkal ágrel-iig ra  m ill .  « ¿ 1 1 . . .
Istenem . Is te n n ő , jrirU ra  on lu ir  itten ,
Ki h* m inden elbn^v. fogadást is te ttem ,
V i s m  t^rok Ide,
K<j gyönyörű ««Sji lány  puha, Irigy k e b lin !
Xem tudóin  hogy b ijj ik .  nem  tudom  m erre , hűl,
Do í j  btijo« ?Mék rao , tudom , valahol,
Nem, nem le s t  a t  áléin.
É l kér«Min add ig , inig fel nem talá lom  !
A íi é v j  e  ?  j ' .
(B enitily)
Levin Schtlckinp után.
(F o l j ta tá i .)
—  Igen is ,  épen  m id ő n  nm a g y ö n y ö r ű  á lm o m  vo lt ,  m e ly ­
nek  te  leg fe l jebb  nevetné l,  h a b á r  e lő t te m  o ly  em lék e ze te i ,  foi- 
éb re d te m .
—  A linden  n ag y sze rű  ¿ lo m n a k  vege —  a* ébredé* . . .
—  F ö lé b r e d v e  fö lve t tem  k ö n y v e m e t  ti fö ldrő l  s ken d ő m  
u tá n  a k a r t a m  nyú ln i .  D e  g o n d o ld  c*»k, a k e n d ő  el ü n t  s h e ­
ly e t t e  a  ozéken egy  n é v je g y e t  ta lá l ta m .
—  E j n y e ! T e h á t  az á lom  h a g y ta  vissza n é v je g y é t  ?
—  N e m  nz á lom , te  csuhyn  p .ipa m in d ig  csu fo lódo l ,  h a ­
nem  m in th a  épen  nx h a g y ta  vo lna  i t t  név jeg y é t ,  a k irő l  . . .
—  A  k irő l  á l m o d t á l ?  D e  h á t  k irő l  á l m o d tá l ?
—  É d e s  n tyúm , ez m á r  o d a  ta r to z ik ,  a m irő l  m a g a d  k i ­
j e l e n t e t t e d .  h o g y  nem ak a rsz  tu d n i  se m m it  . . . hanem  a m it  
t u d n o d  kell,  iine i t t  a n é v je g y !
E r r e  k iv e t te  a r u h á j á b a  r e j l e t t  n év jeg y e t ,  s á t a d t a  a t y ­
já n a k .
—  E x  o lv a s sa :  S te in  M ik in  j á r á s b i r ó í á g i  ik ta tó .
—  N o, mőst a d d  vissza.
— O h ,  pe rsz e !  I ly e sm it  sz o k ás  e l tenn i .
—  A  m in t g o n d o lo d !  N esze,  ved d .  S  a z u tá n ?
—  A z u tá n ,  —  m o n d a  S z id ó n ia  h a lk a n  s e lp i ru lv a  — 
eszem be j u t o t t ,  h o g y  egy egészen idegen  e m b e r  v o l t  ny  r i la -  
K unkuan , s l á to t t  a l u d n i . .  . u g y a n  m it  g o n d o lh a to t t  fe lő lem ?
—  E, y  fiatal le ány ró l ,  ki v i lá g o s  n ap p a l  a lsz ik  . . .
—  r  .pám , iszonyú  hőség  volt,
__ M in d  a m e l le t t  is nag y o n  m e g ü tk ö z h e te t t  azon, •  b i ­
z o n y á r a  t u d t o d r a  a k a r t a  adn i ,  lio-'y lm te  n a p p a l  alszol, b á rk i  
b e jö h e t  s z o b á d b a  s e lv ilie t m i n d e n t ; az é r t  v i t te  ol a k e n d ő d e t  is, 
h o g y  m a g a d  k á r á n  tnnu  j.
—  A z t  h i s z e d ,  a ty á in ,  c sak  a z é r t  t e t t e  v o ln a ?  — kérdó  
a  leány  fe jé t t a g a d ó la g  rázva .
—  H á t  m ié r t  t e l t e  v o ln a ?
—  L i  <d, a ty á in  ez az, a m in a n n y i t  g o n d o lk o d ta m .
— V aló b a n  g o n d o lk o d tá l  r a j t a ?
— V n l ó b a n ; u n r t  ha csak  a z t  a k a r t a  vo lna  tu d to m r a  
adni,  m ié r t  h a g y ta  i t t  n é v j e g y é t?
—  I l i n !  h á l  ez t  az é r t  h a g y t a  i t t ,  h o g y  ne g o n d o ld  m i­
szer in t  villám h i tv á n y  to lva j v i t t e  el a  k endő t .  T e h á t  S te in  
M ik sa  i r a t a i t  k e r e * te d !
—  A zoka t,  a ty á m ,  m iu tá n  ő ik ta tó ,  a h iv a ta ln o k o k  j e g y ­
zékében  fclin láln i v é l tem  s c*ukugyan  ú g y  is vo lt .  S te in  M ik sa  
já rá s b i r ú s á g i  ik ta tó  M -k e r i i l e tb c n .  S  m ivel e k e r ü le t  te  h o z ­
zád  ta r to z ik ,  ú g y  g o n d o l iu m  a  szem é lyére  v o n a tk o zó  i r a to k  is 
i t t  lesznek.
— B á m u lo m  já r t a s s á g o d a t  e  szak b a n .  T e  i ra ta im  k ö z ö t t  
kerenge t té l  s m e g ta lá l t a d  a  cso m ag o t ,  m elyben  S te in  M ik s a  
i ra ta i  v an n a k .  S  m i t  o lv a s tá l  a z o k b a n  ?
—  S e m m i rosza t,  va lóban , se m m it ,  c sak  e g y sze r  . . .
—  N os,  mi tö r t é n i  vele e g y s z e r  a m i t  nem  a k a r sz  m é g  
m o n d a u i  ?
—  A ty á m  te  tö b b sz ö r  m o n d ta d ,  h o g y  az nőm o ly  n a g y  
d o log ,  h a  v a lak i  m e g b u k ik ,  h o g y  ez a  le g a io rg a l ru a so n  is 
mcgi-ahctik , s a z é r t  később  m ég  h í rn ev e s  e m b e r  le h e t  belőle.
—  M e g leh e t ,  ho g y  m o n d ta m .  T e h á t  m e g b u k o t t  e g y ­
szer  . .  . ?
— M e g b u k o t t  az Í rásbel i  v izsgán ,  m ert  nem  t u d t a  a  k ü ­
lö n b sé g e t  „ e m p h y t “ s  „em pliy*  kö zö l t .
— E in p h v te u s is  és superf ic iens k ö z ö l t .
— E z e k  lesznek, d e  m ily  nehéz s z av a i to k  v an n a k  s m ily  
nehezen  le h e t  az o k a t  e l s a já t í ta n i .  K ü lö n b e n  p e d ig  nem  le h e t  
sem m i k ifo g áso d  e l len e ;  Ö M -b en  a  g y m n a s iu m i  ig a z g a tó  ti*, 
B o n n ,  s B e r l iuben  v é g e z te  ta n u lm á n y a i t .
—  O l t  b u k o t i  meg.
—  A zoiibun  csak  egyszor.  •  a k k o r  is a m a  u tá la to s  szó 
m ia t t  e in p h y t  . . . vagy ,  a h o g y  m o n d ta d .  H a  i ly e k c t  k iv a n n a k ,  
nem  c s u d a ,  h o g y  az e m b e r  e lb u k ik .  N e m d e  te  ez t  b e l á ­
tod ,  é s . . .  ?
—  Nos, én . . . ?
E r r e  g y ö n y ö r ű  szem eit  a t y j á r a  em elve  k é r d é : U g y - e  
papa ,  te  netu te szcsz  el lene e m ia t t  se m m it  ?
— E l) ,  e l le n e ?  S  m i t  te h e tn é k  e l le n e ?
— A u  h i t te m ,  rósz  néven  v e t te d ,  hogy  to la k o d ó  vo lt  . . . 
k e g y v e s z te t t  leho tne  n á la d  s nem  tá m o g a tn á d ,  m időn  rá d ,  m in t  
le g fő b b  e lö l já ró já r a  sx ü k sé g e  lesz.
—  T e  kis b o h ó ! M ost  p ed ig  ves sü n k  vége t  az ü g y n e k  a 
te  ig é rd  m><!g, h o g y  tö b b é  nem  tu r k á l s z  i ra ta im  k ö z ö t t ,  m e r t  
k ü lö n b e n  k é n y te le n  leszek e lzá rn i  e lő t te d  s z o b á m a t .  N é z d  
meg, h a  tú lu ln a k -e  m á r ?  ^
— M e g y e k ,  édes a ty á m ,  d e  e lő b b  é r té se d re  adom , ho g y  
u á U m  vo lt  l 'o lk h a in  J a n k a  k isasszony s m e g h i t t  h o ln a p  es té re  
th e á ra ,  —  m ia la t t  kéin lő  t e k in te te i  v e t e t t  a t y j á r a ,  f o ly t a in :
—  E g y  idő  ó ta  o ly  b a rá ts á g o s  i r á n y o m b a ,  p e d ig  so k k a l  id ő sb  
n á lam n á l .
— T e ,  te  csufo  í d ó !  — p i r o n g a tá  az e ln ö k ,  d e  a rexán  le ­
h e t e t t  l á tn i ,  ho g y  tréfá l .
—  Kn azon  le l té t  a l a t t  íg é r t e m  m eg, h a  te  é r te m  j ö s z ;  
m ire  a  k isasszony  m o n d a : T e  b iz o n n y á r a  m egteszed . Ig a z a  
v o l t ?
—  M it  te g y e k ,  h a  k e t te n  is a k a r j  l to k  ? M o s t  p e d 'g in c n j .
S z 'd ó n ia  k im e n t ,  édes a t y j a  ped ig  a m e l lé k szo b á b an
ünnep i r u h á j á t  veté  le.
A z u tá n  n éh á n y sz o r  fel s a lá  j á r l  d o lgozó  sz o b á já b an  s
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íg y  k e z d e t t  m a c i iban  o k o s k o d n i : r»?:emtelen«e;‘ S te in  M ik s á ­
tól. .Most az a k ö v e tk ez m én y e ,  h a g y  le á n y o m  m in d ig  r i  g o n ­
do l,  i r a ta ib ó l  m eg tu d  m in d e n t ,  a mi r á  v o n a tk o z ik .  M in th a  
mári ’ egffsz sz ivé t  neki sz e n te l te  volna. M ir e  nem  képes a  nő 
képzelődése .  I<égvár.ikat a lk o t  a leg k ev é sb b é  sem sejti,  h o g y  
ez halá la .  H a  nem  c»alódom  be is m u ta t t á k  o t t  M -b e n  l e g u ­
tó b b i  k o r in a m b a n  s ha  jó l  em lékszem , szép, m agas  te rm e tű  
fiatal em b er ,  á b rá n d o s  feke te  sz em e k k e l ,  szóval o lyan ,  h e g y  
S z id ó n iá n a k  e j a k  m eg  kel lene lá tn ia  s egészen  be leb o lo n d u l .  
P e d i g  ezt se h o g y  p*in s z e re tn e m  . . . n incs v agvona .  s a  v izsgán  
is m e g b u k o t t  t r e m é n y  nincs, h o g y  idővel j á r á s  ú r ó l  c i in á i -  
j a k  belőle. M in d e n  eszköz t fel k>:ll haszná lnom , h o g y  k iv e r jem  
fejéből s g y ű l ö l n é  te g y e m  e lö l te .  J a n k a  kisasszony épen  a k ­
k o r  v o l t  i t t  m ik o r  én  g y ű lé se n  v o l tam  . . .  és nem  tu d ta  volna, 
l iogv  Ott v a g y o k  ? . . .
I I I .
A m a  te rv é n e k  k iv i te lé re ,  h o g y  g y e r m e k é t  e szere lm i 
á b r á n d tó l  e lvon ja ,  &okat s e g í t e t t  a  véletlen .  U g y a n i s  m ásnap  
es te  e g y  jo g á s z t  j e l e n t e t t e k  b e  nála ,  ki t i s z te le t é t  k ív á n ta  
tenni.  A z  e ln ö k  e l fo g n d á  a fiatal e m b e r t ;  h a lv á n y  a rc z  abeese t t
* h im lő h e ly e « ;  tizeméi b á g y a d ta k ,  * vörösek  vo l tak ,  m in d e n h ez  
j á r u l t  m ég  h eb egése  is, ú g y ,  h o g y  egész  m eg je lenéséve l  v issza­
ta sz í tó  h a tá s t  t e t t  az  em b erre .
A z  e ln ö k  h e ly e t  m u t a t o t t  a fiatal e m b e rn e k  •  m íg  ez 
b á t o r t a l a n  ak a d o zá ssa l  e lő a d ta  k é r e lm é t ,  az e ln ö k  te rv é re  
g o n d o l t  s igy  o k o s k o d o t t  m a g á b a n :
„ M e g v a n !  Kz az én em berem .*
M id ő n  t e h á t  a fiatal e m b e r  tá v o z n i  a k a r t ,  ig y  szólt  
h o z z á :  — U g y a n  m a ra d jo n  m ég, o ly  ö r ö m e s t  t á r s a lg ó k  azon 
f ia ta l e m b e re k k e l ,  k ik  k éső b b  b e n n ü n k e t  ü r e g e k e t  h e ly e t te s í ­
ten i fognak .  K ifo g ad  egy  csésze th e á t ,  k ed v e s  S c y f r ie d  u r ?  
le á n y o m  v á r  —  h a  sz abad  kérnem , kövesaen —  d e  j u t  va lam i 
e s z e m b e :  ö n t  S e v f r ie d n e k  h ív j á k ?
— S c y f r ie d  V i lm o s n a k  — v á la sz o l t  ez, m a g á t  m e g h a j tv a .
—  E n g e d j e  m eg, ho g y  m ás  néven  u u ta w a m  be, m e r t  
l e á n y o m n a k  eg y  v o l t  b a r á tn ő je ,  k i t  sz in tén  S e y í r i e d n e k  n e­
vez tek ,  a  m ú l t  té len  b o rz a s z tó  h a l á l t  s z e n v e d e t t ;  p e t r ó l e u ­
m o t  ö n tö t t  m a g á r a  a ez m e g g y u la d t ,  m ire  szegény  sebeiben  
h a l t  m eg .
—  B o rz a s z tó !  —  h e b e g é  a fiatal em b e r ,  m e g io d u lv a  n év ­
r o k o n á n a k  a g y á s z o s  k im u h á n .
—  N em  sz e re tn é m  a  i n á r - m i r  b e h e g e d t  »ebet ú j r a  föl­
té p n i  e név em lítéséve l,  f o ly ta tá  beszédét  az  e lnök ,  —  v e h e ­
t ő n k  e h e ly e t t  b á rm e ly  m á s t ,  p é ld á u l  P'els v ag y  S te in  , . . 
N incsen  M -b e n  e g y  S te in  nevű  i r n o k ?  J ó ,  t e h á t  o néven  fo­
g o m  ö n t  b e m u ta tn i .  N e m d e  ez ö n re  nézve te l jesen  m in d é g ” ?
S ey f r ie d  u r  a r r a  g o n d o ln i  sem  m e r t ,  h o g y  főnöke a j á n ­
l a t á t  b írá lhassa .  K ö v e t t e  az e ln ö k ö t ,  l.i a n ag y  te rm e n  k e ­
n é z t ő l  eg y  k ise b b  sz o b á b a  vezetú, hol S z id ó n ia  épen  a  bor-  
s z ts z i  g v u j t á  m eg u th e a fo zu  a la t t .
— V e n d é g e t  hozok ,  k edves  g y e rm e k e m ,  —  m o n d á  az  e l­
nök, —  s neve nem  ism ere t len  e lő t te d ,  ki o ly  jó l  tu d o d  a h iv a ­
ta ln o k o k  n é v je g y z é k é t :  Ssc in  M i k i n ,  j á r á s b i r ó s á g i  ik ta tó  
M -ben .
—  S te in ?  Ali —  s a leány  m in th a  az  é g é «  ositk á lo m  volna, 
m e re d ten  n éz e t t  az e lő t te  á l ló  fiatal em b er re .  J ó ,  h o g y  a fiatal 
e m b e r  épen  k a l a p já t  m e n t  le tenni,  m e r t  k ü lö n b e n  észre  v e t te  
v o ln a  am a  le sú j tó  h a tá s t ,  m i t  a le á n y ra  te t t .
A z  e lnök  beszédbe e re sz k e d e t t  vendégéve l,  m ig  lo p v a  
egvr** "á n y á t  v iz sgá im . * ö rö m m e l  ve t te  ésjrre, h o g v  í i i ^ - iiid.
zog , n a g y o k a t  só h a j t ,  a th e a  csészék re sz k e tn e k  k ezében  a e l ­
h o zv a  a  th e á t ,  nem o s z to t t a  ki, h í r  ein c- k le te l te  a z  asz ta lra ,  
a z tá n  le ü l t  h á t t a l  az a b la k n a k  fo rd u lv a  •  lopva  t e k in t e t t  azon 
if jú ra ,  k i  a n n y iszo r  volt álmain&k tá rg y a .  N em  tu d t a  e lh inn i,  
h o g y  ez S te in  M iksa,  s h o g y  S te in  M ik s á n a k  o ly an  k id ü l l e d t  
szemei v o ln á n ak ,  s ú g y  hebegne .
B első  k ü zd e lm e  d a c z á ra  is m o so ly g o tt ,  m időn  S c y f r ie d  
u r  n a g y  e rő lk ö d é s  u ' á n  k i tu d t a  m o n d a n i ;  P a r a p h e rn a l ia ,  ső ;  
m u n k á já b a  k e rü l t ,  h o g y  h an g o s  nev e té sb e  ne tö r jö n  ki.
A z  e ln ö k  m in d e n t  l á to t t .  E lé r te ,  a m i t  a k a r t ,  d e  a t tó l  
t a r t o t t ,  ho g y  le án y a  m a jd  t i t k o l j a  belső fe l in d u lásá t ,  beszédbe 
e re szk e d ik  a  fiatal em b e r re l  s z a v a r b a  h o z z a ;  a z é r t  ig y e k e z e t t  
v ég e t  ve tn i  a tá rsa lg á sn a k .  0  in á r  m e g te t te  d o lg á t ,  a  m ó r  
m á r  m ehe t.
A z o n b a n  Seil 'ried ur,  a m in t  m o n d a n i  s z o k tá k ,  be leé lte  
m a g á t  h e ly ze téb e ,  s b o rz a sz tó  e rő lk ö d é s  u tá n  k in y ö g v e  e s z ó i :  
p a ra p h e ru a l i a ,  k ö n n y eb b e n  t á r s a lg ó i t  to v á b b ,  ső t  mi több ,  
n é h a -o é h a  S z id ó n iá ra  is p i l l a n to t t ,  ezélzó  m e g je g y z é se k e t  t e t t ,  
h o g y  b e le v o n ja  a le á n y t  a b eszé lg e té sb ű ;  m időn  ezzel c z é l t  
nem  é r t ,  egyenesen  m egszólít« ,  kérdezvén ,  v á j jon  az egész  
n y a ra t  a v á rosban  sz á n d é k o z ik -c  tö l ten i ,  tá v o l  az egészséges fa ­
lusi lég tő l .
S z .d ó n ia  m a g le p e tv c  n é z e t t  rá .  H isz ,  h a  ez S te in  M iksa,  
tu d n ia  kell, h o g y  a ty á m n a k  falusi jó s z á g a  van, s h o g y  hoaz ab b  
id e ig  o t t  s z o k tu n k  lunni . . .
A z  e ln ö k  félt, h o g y  d u g á b a  dő l te rve ,  az é r t  le á n y á n a k  
m o n d á :  —  k ed v e s  g y e rm e k e in ,  ideje, h o g y  cl menj J a n k a  k is ­
a sszonyhoz ,  —  a z u tá n  p e d ig  S te in h o z  f o rd u lv a :  —  M e g  b o ­
c s á t ,  h a  v isszavonu lok  i r o d á m b a ?
A fiatal e m b e r  z a v a rb a  j ö t t  e sz avak ra ,  f ö lu g r o t t  sz ék é ­
rő l a b o rza sz tó  hebeg«:« k ö z t  b o c s á n a to t  k é r t ,  h o g y  o ty  so k á  
id ő z ö tt .  A z  e lnök  k ik is é r te  9 m e le g  k éz sz o r i tá ssa l  e lh o csá tá .
A z  e ln ö k  v issza tér t  « az a j tó n  behn jo lva ,  k é r d é  l e a u y á i : — 
N o s  g y e rm e k e m ,  h o g y  te ts z ik  ?
—• N e m  csúnya, nem  h i t t e m  volna ,  ho g y  ily  csinos —  i t t  
kissé s z ü n e te l t ,  s  a z u tá n  a h a n g  ném i lá t s z a tá v a l  fo ly tu tá :  —■ 
k ü lö n b e n  p e d ig  köszönöm , h o g y  m u l lk c  i lo la k o d á  t  o ly  
n a g y le lk ű l e g  m e g b o c s á to t t a d  neki.
— U g y - e ,  m a to la k o d ó n a k  m o n d o d ,  p e d ig  m ú l t k o r  m e n y ­
n y ire  r i t a t u d  az e l lenkező t ,  —  je g y * ^  *“ eg  az  e ln ö k .
—  A ty á m ,  ez a  m a d á r i je sz tő  va lóban  to la k o d ó ,  —  m o n d á ,  
S z idón ia .
S i  d u í  fac iu n t  idein, non  es t  idom (h a  k e l te n  u g y a n a z t  
te sz ik ,  az nem  u g y a n a z )  ez n e k ü n k  jo g á s z o k n a k  e lv ü n k ,  vetc  
e l len  az  e ln ö k  n ev e tv e  — s ú g y  lá . j z ik ,  u e k te k  is e lv e tek  ez .
—  K ér lek ,  ne beszélj , ami t  l a t ín sá g o d ró l  s jo g i  fo g ása i­
tokró l .  —  E z z e l  S z id ó n ia  h i r te le n  e lm e n t  ö l tö z k ö d n i ,  t l á ts z o t t  
r a j t a ,  ho g y  fel van h áb o ro d v a .
A z  e lnök  p ed ig  m a g á b a n  ucv c lv c  i r o d á j á b a  m a i t .
I V .
K o lkhn in  J a n k a  kisasszony  m á r  nem  vo lt  n a g y o n  fiataí, 
le h e te t t  ú g y  2*5, 27 éves s eg y  tö rz s t i s z t  le án y a  vo lt ,  m e g n f e n i  
k ü lse jű ,  knrc*u te rm e t te l ,  kedves  m o z d u la to k k a l ,  és k i tű n ő  
neveléssel iiic-gáldott leány. M in d  ennek  d a . z á r a  m é g  h a ja d o n  
volt  •  hu k é rd i  va lak i,  m i é r t ?  csak  a z é r t ,  m e r i  nag y o n  v á lo g a ­
to t t  ; m os t  a rósz  ny e lv ek  az t  beszé l ik  réln, ho g y  m inden  á ro n  
az e ln ö k ö t  a k a r ja  m e g h ó d íta n i ,  hisz az e lnök  ja v a k o r b e l i  e m ­
b e r  m m ég jó  p a r th ie n a k  t a r t o t t a k  a  l e á n y o k ;  az o n b an  ez r á ­
g a lo m  volt,  m e r t  r é sz re h a j lá s  né lkü l  m o n d h a t ju k ,  h o g y  m á r  
m e g h ó d í tá  J a n k a  az  e ln ö k ö t ,  s esak  a z t  k e l le t t  vo lna  m u t á l ­
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nia, h o g y  e l fo g a d ja  u d v a r lá sa i t ,  m e r t  a férfink ily k o r b a n  fel­
nek a k o sa ra k tó l .  J a n k a  v á r ta  u g y a n  az e lnök  va l lom  .«át * el 
is v o l t  r á  készü lve ,  a z i r t  m ég  sem le h e te t t  m o n d a n u n k ,  ho g y  
h iú  vo lt .  N em  t e t t  sem m it,  hoi;y  m in te g y  s ie t te tn i  lá ssák  az 
ü g y e t ,  h a b á r  lá t ta ,  ho g y  az e lnök  igen  b á to r t a la n  s j e l e n l é t é ­
ben  nem  képes  e z a v u r t  leküzden i .
S z id ó n ia  b a r á tn é j á t  a ház  m ö g ö t t  levő p a r k s z e r ű  k e r t ­
ben  ta lá l t* ,  m é g  egy ö re g e b b  k isasszony is v o l t  vele, S z :dón ia  
n agynén je ,  eg y  igen beszéde« n n ike . S z id ó n ia  ü d v ö z ö l te  ő k e t ,  
leü l t  h o zz á ju k  a  k e rek  a s z ta lh o z  a a tá r s a lg á s  to v á b b  lo ly t .
K U lönbfé le  fontos  d o lg o k ró l  fo ly t  a  beszéd ; a  tö b b i  k ö ­
z ö t t : M ik é n t  cs in á ln ak  a  sz ín h áz b an  ré g ,  d o lo g b ó l  ú j a t ;  h o ­
g y a n  le h e t  é re t len  szőllővel u g o r k á t  s a v a n y í t a n i ; beszé lt  k az 
u jd iv a tu ,  4 la lófej k a l a p o k r ó l ;  a  h iv a ta ln o k o k  fizetése e m e lé ­
séről s t ö b b  efféle d o lg o k ró l .  S z id ó n ia  ¿gon ha  Ig a ta g  v o l t ; 
k ö r ü lb e lü l  fé ló rá ig  ü k e k  így  egyiitL  s m á r  h o m á ly  fődé a  t á ­
j a t ,  m időn  a  k e r t  felső részérő l  j ö t t  valak i .  M id ő n  köze lebb  
é r t ,  egy  csinosan  ö l tö z k ö d ö t t  fiatal e m b e r t  ism er tek  fel b e n n e ;  
egyenesen  fe lé jük ta r to t t ,  a k k o r  h i r te len  m e g á l l t  s u # y  l á t ­
szo tt ,  h o g y  vissza t k a r  fo rduln i .
J a n k a  kisasszony fö lk e l t ,  feléje m en t s h o zz á  é rve ,  é lé n ­
ken  m o n d a : —  A h .  ön  az, s z a v á t  j ö t t  b e v á l ta n i  s  m e g lá to g a t ,  
ez  va lóban  szép ö n t ő l ! H ajná lum , h o g y  é d e sa ty á u l  nincsen 
h o n n ,  a z o n b a n  m e n jü n k  a  tá rs a sá g h o z .
— D r á g a  k isasszony, — u iondá  ez iszo n y ú  z a v a rb a n ,  — 
igaz, h o g y  m e g íg é r te m  éd e sa ty ján u k ,  lu időu  a R a jn á n  e g y ü t t  
u ta z tu n k ,  h o g y  m e g lá to g a to m ,  az o n b an  . . .
—  T á n  csak  nem fél a  nők  t á r s a s á g á tó l  ?
—  H a  m e g en g e d n e  h o g y  h o ln a p  . . .
(K olrtstu»» kör.)
A n i e i T i r j  i l k o l f  keresztfája.
A llílj b a rttU  ' tmlocilAs.)
'/•■pci. utujufutusk. végé rí,
K gész í j j a l  t a r t o t t  nz eső, m os t  azo n b an  m e g á l l t ,  és 
a re n g e te g  v izeke t lnw an-lassan  a k ü lö n b e n  k ic s i ,  most 
m a g asra  d a g a d t  és vad  r a k o n c z á t la n  B o szn y a  folyó ve t te  
föl. M rn y d S rg c s h e z  hason ló  böinhülés«el s z a k a d ta k  a lá  az 
iszonyú v íz tö m e g ek  a h e g y e k rő l ,  és fehé r  t a j t é k o t  h án y v a ,  r o ­
h a n ta k  v ég ig  a  m élyedésekben .  A reg g e l  m ég  s ű r ű  k ö d fá ty o lb a  
b o r í t o t t  n a p  d ia d a lm a sa n  t ö r t  m a g á n a k  u t a t  a  s ű r ű  p á r á s a t o ­
kon  kt rösztü l ,  a m e ly ek e t  az tá n  az  O z ie n -h e g y e k  felül k e re ­
k e d e t t  erős  északi szél v ég k é p e n  szély lycl k e r g e te t t ,  és fe jünk  
fö lö tt  ú j r a  e lő tű n t  az o ly  rí g nem  lá to t t  és o ly an  nehezen  
n é lk ü lö z ö t t  ég i bo ltoza t .  A h án y á n  csak  k a to n á k u l  v o l tu n k ,  
n a g y o t  k u r jo g a t tu n k  ö r ö m ü n k b e n  az első n a p s u g á r  tn e g lá t -  
tá ra .  M o st  m á r  le g a lá b b  a t tó l  a k ín tó l  s z a b a d u lu n k  m eg. h o g y  
a fo ly tonos  ázás  és fázás t e s tü n k e t  veszi m eg ,  és b o k á n  felül 
é rő  s á r i n g e r b e n  *"m kell tnajd éjjel nap p a l  b o to r k á z n u n k  ; v a ­
lóban, a  l e g n a g y o b b  á ldás ,  a  mi a Jelen k ö rü lm é n y e k  kö^ t csak  
é r h e t .  M ert  ha  m á r  m a ijában  is nem  épen g y ö n g y é lc t  a k a t o n a ­
éle t.  k ü lönösen  it t ,  a hol nem  k a to n á k k a l ,  hanem  néppe l ki'll  
l inrozolnunk, és hozzá  m ég  fé lig  vad, fan a t izá l t  népjwd.é* o ly an  
fö ldön, a hol léplen  nyom on  k iá l ló  sz ik lák  é* m e redek  h e g y -  
• im k ad é k o k  szo lg á ln ak  neki r e j t e k ü l ,  a m e ly ek h e z  csak  ő tu d j a  
az  u ta t ,  és nzér t  soha egy  p e rc z ig  nem  le h e tü n k  b iz to sa k  a r r a  
nézve, h a  nein b u k k a n - e  e lé  v a lam e ly  e l lenséges  c sap a t  fe jünk  
fe le tt ,  v ag y  o ld a lv ás t ,  vagy  h á tu n k  m ö g ö t t ;  m ondom , ha  ez az 
á l la p o t  m a g á b a n  véve sem nag y o n  lé lekem elő ,  ig a zá n  k e g y e t ­
lenné mégi» a fo ly tonos  r ső k  és a  feneketlen  sa ra k  t e t f k  a z t
r á n k  nézve. Az az  ¡ " tó z ta tó  fá rad sá g ,  a  m elv lye l  eg y -e j jy  h e ly ­
ről a m ás ikhoz  ju t h a t t u n k ,  az a tc s tc t - l c lk c l  ¿ H a l já ró  n edves  
h id e g !  H o m lo k u n k r ó l  s z a k a d t  az  izzad tság ,  m égis  m inden  por-  
cz ik á n k  d id e rg e t t ,  és m ik o r  vég re  le t t  vo lna egy  kis p ihenésre  
v:.ló id ő n k ,  nem  vo lt  h o v á  le tennü tik  m e g m e re d t  te s tü n k e t ,  
h a -n e m -h a  az elnyeléssel fe n y e g e tő  s á rb a ,  —  eb b ő l  a  b o rzasz tó  
á l la p o tb ó l  t e h á t  m os t  m á r  m ég is  csak  k irnenekszünk ,  momloK 
az cipő m e leg  n a p s u g á r  l á t t á im  és egy sze r ib e n  el vo l t  k i e j t v e  
m inden e d d ig  k iá l lo t t  szenvedés, ö r ö m ü n k b e n  d a l r a  f a k a d tu n k ,  
a t r o m b i t á k  h a r so g ta k ,  a  d o b o k  p ö rö g te k  ; m in th a  csnk uj lé lek 
sz á l l t  vo ln a  b e lén k ,  o lyan  k ö n n y ű  lépésekben  e re s z k e d tü n k  a lá
-  h e g y  te té jé rő l  a v ö lg y b e  k ig y ó d z ó  u tón .
L e n t  azonban  m ég  viz a l a t t  á l l t  m in d e n ; k é n y te le n e k  
v o l tu n k  t e h i t  a h e g y  o ld a lán  fo ly ta tn i  u tu n k a t ,  a k i t ű z ö t t  czél 
felé. V fo lyó p n r t já n  eg y  k is  gya logö»vényen  h a l a d t u n k ;  e m ­
b e re in k  cwik k ise b b  c s a p a to k ra  oszo lva tö r t e th e t t e k  e lő re ;  
in. id  a keskeny  g y a lo g ö sv én y  is e l v e s z o t t ; v ad  b o z ó t  le p te  el 
a h e g y g e r ín c z e t ,  s-ihol sem m i ju j ,  h o g y  v a la h a  em b er i  k éz  d o l ­
g o z o t t  vo lna  i t ten .
A b u ja  n övényze t ,  az  e g y m á s b a  fo n ó d o tt ,  ő s id ő k b ő l  való 
» ¡»borra  e levenen  e m lé k e z te te t t  Déli-  A u s z t r á l i a  ő se rde ire ,  ezenn  O
t ö r te k  m a g u k n a k  e m b e re in k  u ta t .  A  te m p lo m i  fé lh o m ály ,  a 
m ag asz to s  csendesség ,  u te rm é sz e t  fensége, — a le g d u r v á b b  
le lk e t  is szen t  e lfo^ó ilás  s z á l l ta  m e g ;  e lh a l lg a to t t  a  dal ,  és a  
k inek va lum i m o n d a n d ó ja  vo lt ,  Csak h a lk a l  sú g v a  a d t a  t u d tu l  
p a j t á s á n a k , n e h o g y  a tú lv i lá g ró l  á lm o d ó  v id ék  m agasz to s  
C sendjé t za v a r ja .
D e  —  . v ig y á z z ! *  — H á t  az mi v o l t ?  M in th a  a  s ű r ű  
b oxó tban  v a k i tó n  v il logó  sz ik ra  rö p p e n t  vo lna  e l?  M o s t  m e g  
p u s k a ro p o g á s  ro b b a n  végig  a  b ék é s  a rc z u  e rde i  v i d é k e n ! A  
s ű rű s é g  m é lyébő l  m e g  v ad  ü v ö l té s  és fegyve rzö re j  ha l la tsz ik  
cl h o z z á n k ?  S e m m i ké tség ,  m e g v a g y u n k  t támadva, g y i lk o s  ,
b a n d á k  rc i tck lien  lese lkednek  r á n k , h o g y  b iz tos  b ú v ó h e ly ü k b ő l  I
ö ld ö k lő  ó lm u k a t  rö p í t s é k  közénk ,  és m in k e t  is ú g y  sz e re tn é n ek  
lem észáro ln i ,  m in t  a  m inap  M a g la j  a l a t t  Bzegeny p a j tá s a in k a t .
De — csak e g y c t l e n - c /y  s z e m p i l la n tá s ig  t a r t o t t  á lm é lk o d á s u n k  
és m e g z a v a r o d á s u n k ; a k ö v e tk e z ő  p i l la n a tb a n  m á r  smét a r é g ie k  
v o l tu n k .  J o b b r a - b a l r a  r a j z o t t a k  szél v ad ásza in k ,  k i k u t a t t á k  a 
b o k r o k a t ,  m e g t i s z t í to t t á k  ő k e l  az e l lenség tő l ,  ez p e d ig  l á tv á n ,  
h o g y  készen  t a lá l  és a n n á lfo g v a  ió  m eleg ,  vére» . f o g a d j ’ I s ­
t e n i r e  t a r t h a t  sz ám ot ,  v ad  fu tássa l  a h e g y e k b e  r e b b e n t  szét.
K is  idő  m ú lv a  e l ő t tü n k  U t i s z ta  vo lt  az u t ,  o ld a l t  sem  v o l t  
m itő l  t a r t a n u n k ,  az é r t  n a g y o b b  ó v a to sság g a l  u g y an ,  de  b iz to n  
és b á t r a n  h a l a d h a t tu n k  előre.
Ks m inél k ö ze le b b  é r tü n k  czé lunkhoz ,  an n á l  tö b b  n y o m á ra  
a k a d tu n k  a n n a k  nézve, h o g y  r ö v id  idő  e lő t t  vé re s  ü tk ö z e tn e k  
k e l l e t t  i t t  folyni A  b o k r o k  le v o l ta k  taposva ,  a fö ldön  tö l t é s ­
k u p a k o k  h e v e r te k ,  a l á b b  m eg  o ly a n  h e ly re  é r tü n k ,  a m elyen 
n y i lv á n  n fü lke lők  ta n y á z ta k .  I t t  é g e t t  a  tliziik, a h a m u ja  m ég 
pam zaas  vo lt ,  és a hev e n y észe t t  fn n y ársak o n  e g y -e g y  m egsze-  
giescdett ü r ü c a o n t ; é te lm a ra d é k o k ,  sz a ty ro k ,  ilres k o r só k  és 
k o b a k o k  ussze-vii*za ta p o sv a  h e v e r te k  n f ö ld ö n ; j o b b  fe lü l 
v é rn y o m o k  egy  vízzel te l t  á r o k b a  v ez e t tek ,  nz á ro k  isz ap jáb ó l  
í a lo v á n y - r é m e s e n  h a lo t t  fej m e re d t  k i,  csak  a feje lá tsz o t t ,  a 
tö b b i  tes te t viz t a k a r ta  el. T ö rö k  fej, leg szebb  fé rfikorában , nz 
a  vér**, kékke l  sz ed e t t  h a lá lo s  «eb p e d ig  o t t  a h o m lo k á n a k  
ke l lő  közepén v ilágosan  m u ta t ja ,  h o g y  va lam e ly ik  d e ré k  va­
d á s z u n k  g y o r s  és f á jd a lm a t la n  vég rő l  g o n d o sk o d o t t  sz á m á ra .
A z  ú jonnan  e lő b u k k a n t  e rde i ösvény m ost h ir te len  j o b b r a  
c s tv a r o d tk ,  és ezen é lő n  ha ladva ,  kis  idő  m ú lv a  az O jy in a  
G la n in a  m oso lygó  vetésr í te rü ln e k  cl e lő t tü n k ,  és ezen h e ^ y
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a l já n  vnn az  u t ,  a  m e ly  S e ru je v o b a  visz, a s z o m o rú  em lék ű  
M a g la j -v o lg y ö n  kere^ztill .  O n n an  fe lü l m os t  to m p a  a g y u m o ra j  
h a l la t sz ik  le  hozzánk ,  a  mi o d a  m u ta t ,  h o g y  a mi e lőcnaputaink  
r á b u k k a n ta k  m á r  az  e l lenségre .  M i is m o s t  m á r  jo h b n n  ig y e k ­
szü n k ,  s z ü k sé g  le h e t  o t t  r eá n k .  —  e g y s z e r re  k ü lönös  je lenség  
a k a sz t ja  m e g  lé p te in k e t .  L e n t  tíz o r s z á g ú to n  le c sü g g e sz te t t  
fejj '- '  g a z d á t l a n  ló ¿11. H á tá n  m ég  a n yereg ,  w a k  h o g y  v í g ­
tő i  v ég ig  a l u d t  vérre l  b o r í tv a .  K-* az á l l a t  to m p o r á já n  is 
m é ly  «eb tá to n g ,  c s a k ú g y  öm lik  belő le  a  vér, és a nem es á l ­
l a t  a  h e ly e t t ,  h o g y  i je d te n  e lsza ladna ,  ö rv e n d ő  u y er i téw el  ü d ­
vözöl b en n ü n k e t .  L á b á v a l  ku p á ló d z ik ,  fo g áv a l  h a r a p d á l j a  a 
lazán  n lá csü g g ő  k a n tá r t ,  m in te g y  s e g é ly t  e sdve  rázogMtja f e ­
j é t ,  és m in th a  n k ö r ü lö t t e  g y ü le k e z e t t  h a re z o so k a t  m inden  k i-  
t c lh e tő k é p e n  v u .am ire  f igyelm ez te tn i  u k a ra á ,  a  m it  m eg nem  
tu d n a k .  A L h o r g a s z t o t t  te jjel,  t á g r a  n y i l t  o r r ly u k a iv a l  a fűben  
sz im a to lv a ,  k e re sz tü l  tö r t e t  jo b b r ú l  az u tó n  a s ű r ű  bozó tban ,  a  
m e rrő l  m e re d ek  sz nkadékos  sz ir rek  a B oszna  fo lyó tó l  z á r j á k  
el az  u ta t .  E m b e r e in k  e n g e d té k  m a g u k a t  v ez e t te tn i  a  lótól. 
T i s z tá n  m e g é r te t té k ,  h o g y  a lu l  á l la t  m e g  a k a r j  i nek ik  m u ­
ta tn i  a  h e ly e t ,  a  hol le g y i lk o l t  g a z d á j a  az ö rök  á l ino t  a lusz-  
sza. M á r  r i t k u l  is a  bozó t ,  s a v é rn y o m o k ,  m e lyek  id á ig  csak 
it t -& m ott  l á t s z o t ta k ,  1110*1 s ű r ű b b e n  m u ta tk o z n a k ,  m njd  egész
• . ,rtóc*»k l á th a t ó k  a fö ldön .
V é g re  m a g á t  a  sz e ren c sé t len t  is m e g lá t ju k .  M é g  egész 
f ia ta l em ber .  C sak  :iz alsó  f e h é rn e m ű  f**di te s té r ,  m ely  a szu 
telj e j  é r te lm é b e n  csu p a  o ly a n  seb, a m elyek  k ö z ü l  egy  is e lég  
l e t t  vo lna  k io ltan i  é le té t .  S ű r ű  feke te  fü r tö s  feje c s a k n e m  vég ig  
k e t t é  van h a s í tv a  eg y  i r tó z ta  tó  e rő v e l  reá  m é r t  k n rd csa p ás -  
tó l,  h a l á n té k á b a n  erősen  f e ld a g ad t  lövési seb t á to n g ,  szem ébe, 
sz ivébe  é le ire  fent y a t a g a n h e g y e k  fu ró d tu k ,  és m in th a  m indez  
m é g  nem  l e t t  vo lna  e lég  a g y ű lö l t  e l lenség  se m m iv é  té te lére ,  
m é g  a n y n k ú t  is k e re sz tü l  n v s z á l t i i k  a sz e ren c sé t len n e k ,é s  p e ­
d ig ,  m in t  a  sebek  ku r i iyűu-te  m u tá l já k ,  to m p a ,  é le t len  liand- 
ze á r ra l ,  e la n n y ira .  h o g y  c sak  vékony  d a r a b  b ő r  t a r l á  össze a 
fe je l  a  tö b b i  tes tte l .
H iá b a  vo lt  m inden  keresés  és k u t a t á s  ré sz ü n k rő l ,  nem  
b í r t u k  fölfedezni a m e g g y i lk o ln iu k  sem nevé t,  sem h o v á  t a r t ó -  
Z ii iá r ,  csak f e h é rn e m ű jé b e n  — és ez is milyen á l la p o tb a n  v o l t !  
fo sz lá n y o k ra  t é p v e !  — a  bele je g y e i t  „ J .  H . b e tű k  s z o lg á lh a t ­
n á n a k  ú tm u t a t á s u l  e r é s z b e n ;  igen. de  h án y  h u s z á r  vau most 
i t t ,  a  k in ek  neve ezen b e tű k k e l  k e z d ő d i k ! A z  gnzolc d o ­
b o z k á t  h iá b a  k e r e s tü k  r í j i f l ; ez nj in té zk e d és  h asz ta lan n a k  
b iz o n y u l t  i t t ,  a  fé lvad b o sn y ú k o k k a l  való  h á b o rú b a n .  E  r a b ló ­
b a n d á k  a r a n y n a k  néz ik  a  do b o z t ,  é* a z é r t  e lőszö r  is e t tő l  a 
b iz tos  ism e r te tő  je l tő l  fo sz t ják  m e g  az á l t a lu k  m e g g y i lk o l t  
el lenséget .
A. c s a p a tu n k a t  vezény lő  t isz t ezenközben  ké t  k ö z e m ­
berre l  n sze rencsé t lennek  h o l t te s té t  m ag asa b b  h e ly re  v i te t te  
v o l t  föl, és u t t ,  jo b b r ó l  az o r sz á y u th o z ,  v iru g h im e s  r é t  k ö ze ­
pén ,  inás  négy  e m b e r ü n k  sirt á so t t ,  m ig  k é t  m ás em b e rü n k  
fa á g a k b ó l  k e re sz te t  i l l e sz te t t  össze, ism ét m ások  em bere ink  
közü l v i r á g o t  sz ed te k  u ré te n ,  es k o sz o rú t  fo n tak  belőle, e l ­
h u n y t  b u j tá r ru k  u to lsó  n y u g h e ly é n e k  d íszéü l.  V é g re  mind 
m e g v o l ta k  a s z o m o rú  e lő k észü le tek ,  a k k o r  e m b e re in k  k ö rb e  
fo g tá k  a »irt, k e t te n  k ö zü lü k  a l á b o c s á to t t á k  a h u sz á r  h o l t ­
te s té t ,  í  m os t  a  C s a p a t  vezénylő  t isz t je ,  V'. k ap i tán y ,  o d a  á l l t  a 
n y i to t t  s irhoz,  és az ő erős,  férfi ■■ h a n g já v a l ,  rö v id ,  d e  m e g ­
h a tó  s z é p  sz a v a k b a n  ö r ö k  b ú c s ú t  v e t t  az e lk ö l tö z ö t t  b u j tá r s -  
tól, a  tö b b ie k  i r ;ndva lu m en n y ien  m eg  födetlcn  fe jje l  t é r d r ;  
e re szkednek ,  és nem e g y  n a p s ü tö t t  m arezona  nrezon  k ö n y ek  
p e re g n e k  alú, és m in d e n ik ü n k  e g v - e g y  m a ré k  fö ld e t  I. n t  a
s írba .  S z o m o rú a n  k o n g a n a k  a g ö rö n g y ö k ,  a m e lység  ogyro  
jo b b a n  te l ik  be fö lddel,  vég re  k idom borít ! ,  e m b e re in k  üde 
gy ö p p e l  te téz ik  k ö rü l ,  le fűz ik  a faágbó l  k észü l t  ke re sz te t ,  r á ­
tesz ik  a szép mezei v i r á g o k b ó l  ió n t  koszo rú t ,  nzzal vége 
van a  g y á s z sz e r ta r tá sn a k .  . V i g y á z z ! *  k iá l t  a  vezénylő  tiszt,  
e m b e re in k  so rak o z n ak ,  a  d o b o k  perdü lnek ,  és j o b b r a  s z e g le t t  
t e k in te t te l ,  m a g asa n  lcngú  zász lóval,  feszesre fo g o t t  fegyve rre l  
vonu l el Csapatunk, ú t j á t  f o ly ta tv a  —  a m e g g y i lk o l t  bn jtn rs  
s í r ja  m e lle t t .  C. V.
A franczia nők a nagy forradalom  alatt,
i  g *.)
Y é  ' r e  egész a fenségességig  d icsőén v ise lték  m a g u k a t  a 
nők  a m indenféle  fo rrad a lm i b ö r tö n ö k b e n ,  a  m e ly ek b ő l  r e n d e ­
sen csak  e g y  u t  v i t t  ki, — a n y a k t i ló  a lá .  N em  eg y  közü lök  
valóságos  v é r ta n ú ja  le t t  m e g győződésének .  A lehe tő  le g d u r ­
v á b b  k ím é le t le n ség g e l  b á n ta k  ve lük  a b ö r tö n b e n ,  és  ők  ez t  
m ind b á m u la n d ó  n y u g o d ts á g g a l  tű r t é k ,  ső t  v id á m  jó k e d v v e l  
néz tek  e lé je  h e k ö v e tk e z e n d ő  so rsu k n ak .  A  pár is i  b ö r tö n ö k  a 
le g d ic ső b b  női e ré n y e k  «zinhelyei,  és a  le g n em e seb b  és legk i-  j 
tű n ő h b  f rancz ia  nők  h a j lé k a i  v o l ta k  a k k o r .  M e r t  a  r é m u ra lo m  
m inden  m ű v e l t  és b ecsü le tes  n ő i  g y a n ú s  szem m el nézett ,  a 
k ö z tá r sa s á g in a k  csú fo l t  z s a rn o k  e lvek  é rd e k éb en ,  kü lönösen  a k ­
k o r ,  m időn  az  i lyen  nő szü le  éa te s tv é r  i r á n t  sz e rc tc tc t  és r é s z ­
vé te t  m u ta to t t .  N em  in d í to t t a k  e l lene  m é g  csak v iz sg á la to t  
sem, e lég  vo l t  vnlnm ely  h i tv á n y  e m b e r  e g y s z e rű  feladása ,  és 
nap ró l  nap ra  n p ^ y o b b  sz ám m al h u r c z o l t á k  ki a n ő k e t  h a j l é ­
ka ikbó l ,  s z e re te t t je ik  k ö ré b ő l ,  t e k in te t  né lkü l á l lás ra ,  é l e t ­
k o r ra .  Iv'V tö b b e k  k ö z t  a k i le n c z v e n h á ro m  éves C r e q u y  m a r-
• {uisnőt á l ló  h u s z o n n é g y  ó r á ig  o ly a n  sz o b áb a  z á r t á k ,  a m elyben  
sem szék, sem asztal,  d e  m ég csak  e g v  zsúp  sza lm a  sem  vo lt .  
h o g y  le g a lá b b  kissé k ip ih e n h e t t e  v o ln a  a d u r v a  b á n ta lm a z á s t ,  a 
m e lv lye l  r a e g m o to z tn tá s n k o r  a Icgsz em te lc n eh b ü l  e lk in n z tá k  
vo lt .  A m e l le t t  u fa lukró l c s ö rg ö t t  a  nedvesség , és egész  idő 
a l a t t  egy  h a r a p á s  k e n y e re t  sem a d t a k  n e k i ;  c sak  m ásnap  r eá  
s z á l l í t o t t á k  más, m ég  sem a o n y i r a  i r tó z ta tó  b ö r tö n b e .
A z t  h i t t é k  a vérengzŐK, h o g y  i lye tén  k ik e re se t t  k ín z á ­
so kka l ,  m e g a lá z ta tá s o k k a l  és m in y a rg a tá so k k a l  sú ly o s í tv án  az 
á ld o z a to k  fo g ság á t ,  s ik e rü l  m a jd  nek ik  m e g tö rn i  az „ a r i s z to k -  
ru ta k *  g ő g jé t ,  és m inden  szclid  g o n d o lk o d á sú  e m b e r  a r i s z to k ­
r a ta  vo l t  szem ü k b e n .  P e d ig  csa ló d tak ,  e m b er te len  b á n á sm ó d ju k  
ép  e l lenkező  ha tássa l  vo l t ,  m in t  n m inőt ők  v á r ta k .  A s z e r e n ­
csétlen  á ld o z a to k  a n n á l  n a g y o b b  u n d o r ra l  te l te k  el b ak ó ik  
i r á n t ,  és c sak  a n n i l  in k á b b  m e g d icső ü lésn e k  t e k in te t t é k  * k ín ­
zá so k a t  és s a n y a r g a tá s o k a t .  A  kie tlen  b ö r tö n ö k  m e ganny i  
d ísz te re m m é v á l to z ta k  á t  k ép z e le tükben ,  és a ben n ö k  sa n v n r-  
gó k  édes  te s tv é r i  sz e re te t te l  fű z ő d te k  eg y m á sh o z ,  t e k in te t  né l­
k ü l  szü le tésre ,  á l lá s ra .  E g y e n lő v é  t e t t e  ők o t  a közös  g o n d o l ­
kodás ,  a  közös szenvedés, és a közös sors, n mely r e á ju k  vár .  
S z é p p é  és kedvessé  tenn i e g y m á sn a k  az t  a röv id  kis  időt,  a mi 
m ég  az övéik ,  valn m o s t  e g y e t le n  ó h a j tá s u k  és i p a r k o d u n k .  
N e v e t te k ,  t r é fá l ta k ,  j á t s z o t t a k ,  d a lo l ta k ,  leve lez tek  a kü n n  
levő ro k o n o k k a l ,  a m e n n y ire  a  b ö r tö n ö rö k  e n g e d té k  ; c sev e g tek  
u nap i esem ények rő l ,  a m e n n y ire  ezek r id e g  e lh n g y a to t t s á g u k -  
Loz e l ju to t t a k ,  és tudb e g y é b  id ő tö l té sek b en  k e re s te k  v igasz t  
és s z ó ra k o zá s t .  E g y ik  I c g sz e re te t r e m é l tó b b  és le g v iu a tu a b b  
le lk ü le tű  fogo ly  nő a  k éső b b  o ly  n a g y  h i r r e  c m o lk c d e t t  l k . a u -  
h a rn a is  Jozef inc  volt ,  I. N ap ó leo n  első feleség'*, eg ysze rsm ind  
eg y ik e  azon keveseknek ,  a k ik  a b ö r tö n  falaiból nem  a  n y ak t i ló  
a lá  j u t o t t a k ,  hanem  az é le tű e k  a d a t t a k  vo l t  v issza. E g é s z  fog ­
sá g a  a la t t  t a r t o t t a  jó k e d v b o a  fogoly  tá r sn ő i t  k edves  sze re te t  re-
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m é ltó sá g áv a l .  A b ö r tö n  ftilain tú l  k i t a g a u o l t  ko resz tyén  h i t  is 
m e n ed é k e t  t Iá i t  c r id e g  e lh a g y a to t t s á g b a n .  A m in t  a kémifi 
i c m  e l fo rd u l t ,  m isé t  o lvnutak,  urvni »órájá t o sz to t tn k  a  b ö r ­
tön ö k b en ,  T e x ie r  a p á t  R o u sseau  „ C o n t r a t  sóéiul - j^nak  (*ár- 
sad a lm i sxerződé*,) lap ja i  közé r e j t e t t e  o s ty á i t ,  h izonyop lévén 
a felill, h o g y  a  b ö r tö n  fe lügye lő i  ebben  a k ö n y v b e n  l e g k e v é s b é  
sem  fognak  i ly e sm it  keresn i.
V é g r e  á l l junak  i t t  eg y  t is z te le t re m é l tó  m atronn , C r e q u y  
m a rq u ísn ő  sa já t  szavai,  a n n a k  b iz o n y ité k áu l ,  h o g y  m ilyen  le lk i 
e rőve l  ü l t - k  a h a lá l r a  í té l t  n ő k  a  ve*ztőholyre  sz á l l í tó  k o r ­
déra . M ó r  vége  felé j á r t  a  ré m u ra lo m  —  ír ja  em lé k k ö n y v é b e n
—  s nz 1 794 -d ik i  a u g u s z tu s  h a v á b a n  v o l tu n k ,  m időn  eg y  n ap  a 
h e ly e t te s  bö r tö n fe lü g y e lő ,  —  a fő fe lügye lő  épen  távo l  v o l t , —  
d u r v a  sz a v a k k a l  m e g p aran c so l ja  nekom , h o g y  ü l je k  föl a l e p l i -  
k á ra .  a m elyen a k k o r  m á r  N a r b o n n e  asszony és b á r o m  V e n -  
dée -be l i  p a ra sz tn ő  ü l te k .  A  m enny iro  csak  ö reg  c s o n t ja im  
e n g e d té k ,  g y o r s a n  e n g e d e lm e sk e d te m ,  m ia la t t  fogo ly  t á r s ­
nő im  u g y an c sa k  I t h o r d t á k  a  fe lü g y e lő t ,  h o g y  i lyen  ö r e g  asz- 
szonysng  i r á n t ,  m á r  m in t  én i r á n ta m ,  o lyan  d u r v á n  és g o r o m ­
b á n  viseli m a g á t .  — K e d v e s  g y e rm e k e im ,  - -  m o n d á in  nek ik ,
— mai nap  nem  nézik  az é l e t k o r i ; m m dva lum cnny ínn  nyolcz-
van évesek v a g y u n k  mi i t t e n .  — E z a l a t t  m e g é rk e z ik  a 
főfe lügyelő ,  k é r i  a  b iró i re n d e le te t ,  m egnéz i ,  és a z t  m o n d ja  
nekem , szá l l jak  le a  h p l í k í r ó l ,  m e r t  nmn én v a g y o k  az el­
ité i t ,  h a n e m  C r é « ju y -M ty  T eréz .  R á  néz tem  N a r b o n n e  asz- 
-zony ra .  sz in te  sz é g y e l te m  m a g a m a t ,  h o g y  m o s t  m á r  n á lam  
n é lkü l  tesz  az u to lsó  u ta t .  O ly a n  k im o n d h a t la n u l  k ínos  é rzés  
s z o r í t o t t a  össze s z iv e m e t ,  h o g y  h a t  hó ig  b e te g  v o l ta m  bele. H a  
a v e s z tő h e ly re  v isznek  és k ív é g e z te tn e k ,  b iz o n y n y a l  kev e se b ­
b e t  sz en v e d tem  volna, m in t  a t tó l  a t e k in te t tő l ,  m e ly ly e l  a 
szegény  asszouy  r á m  néze t t ,  m id ő n  k én y te le n  v o l ta m  le s z á l l t ,  
a le p t ik á ró l .  *
I m a  t e h á t ,  a b b a n  a k o rb an ,  m id ő n  a s z áz ad o k  ¿ t a  fenn ­
á l lo t t  tá rs a d a lm i  re n d  le g m é ly eb b  a la p ja i  fel vo l tak  fo rg a tv a ,  az 
e rkülca és illem k ö te lék e i  töves tő l  azélylyel ro p es t tv e ,  egész 
nem ze t szive le lke  m in teg y  lázas  m á m o rb a n  égve ,  —- i lyen­
k o r  m u ta t j a  ina g á t  egész  lep leze t len  v a ló sá g á b a n  az em b e r i  lé­
lek, és m i t  ta p a sz ta lu n k  a k k o r  a n ő k  ré sz é rő l?  A z t ,  h o g y  a 
m in t  a b b a  a  k ö rb e  té v e d n e k  bele, a  m clvhim  a szenvedélyek  
C sapkodnak , so k k a l  kevésbbé  képesek  u ra lk o d n i  m a g u k o n ,  
m in t  a  férfiak ,«  tú l te sz n ek  r a i t u k  v a d s á g b a n  éa k e g y e t le n k e d é s ­
ben  ; a  szenvedély  öi««ccsap fe jük  fele tt ,  se lá tn a k ,  se h a l lan a k ,  
M i n  em b o r t ,  sem  Is te n i ,  m ég  a t u l i j d o n  sz en tsé g ü k e t  sem , esze­
v esze tten  be le  ve t ik  m a g ú k a t  az  u n d o k s á g  fö rte lm eb  a, v a ló sá ­
gos v a d á l la to k ,  v a ló ságos  m e g a e r á k ; —  m ig  m ásfé lü l ,  a m ely  
női le lkekben  az e rk ö lc s  és il lem  kapcsa i  nem  t á g u ln a k ,  ép  a  k ö ­
r ü l i é  h á b o r g ó  ék to len  fö rg e te g e k  k ö z ö t t  m enyei m a g a s sá g ra  
kripes fö lem elkedni.  M é g  az a n g y a lo k n á l  is m a g a sz to sa b b  fen ­
ségben  tü n d ö k ö l  a k k o r  egész  lénye, ép  a vész é*  v ih a r  to m b o -  
ln«n, ép  az u n dok  ig  és fö r te lem  csap k o d á sa i  közben .  É rz i  a 
k ín o k a t ,  a  m e lyekke l i, vad  e rőszak  s ú j t ja ,  m é g  sem  fi nak 
neki.  A  m ilyen  szép az  é le te ,  m é g is  ö rö m m e l m e g  tu d  halni 
szere te t t je ié r t .  M inél r u t a b b  és u n d o k a b b  a  k ö rn y ez e t ,  anná l  
t i s z tá b b  és su g a ra sa b b  az  ó ra g y o g ó  le lke  — íme te h á t ,  eg y  
felül vér- ,  m ásfé lü l c s i l la g -b  ; t« k k e l  m eg v a n i r v a  a tö r té n e le m  
ö rö k k é  való  igaz  lap ja in ,  m inden  id ő k re  ta n u lsá g u l ,  h o g y  n 
női lé lek m ég  az an g y a l in á l  is a n g y a l ib b á  v á lh a t ik .  de  csak 
a k k o r ,  ha  az  e rkö lc s  és il lem  varázsöve  k ap c so ló d .k  k ö r ű i é ;  
k ü lö n b e n  —  az  ö rd ö g n é l  is ö r d ö g ib b é  v á lh a t ik .




1 lök n le g h íre se b b  kr v éh ázban ,  és t á r g y a t  ke re sek  a 
-C s a lá d i  K ö r “ h e t i - t á r c s á já n a k .  K iö l te m  á l l  a sz e d ő -g y e re k ,  
a ki nem  h a j la n d ó  a lk u d o z á s o k b a  b ocsá tkozn i .  K ü n n  csúf szél 
a lk a lm a t l a n k o d ik ,  szedő g y e ro k  és c s ú f  szél eg y ü t te sen  növelik  
kétségbeesésem i t.
Z ú g j ,  o rd í ts  éjoziik v ih a r u l  tép j  tö v c s tő l  ó r iá s  fáka t ,  r á z d  
m eg  az e g e k  c a a to rn é i t ,  s ö n ts  b e lő lö k  v í z e k - s o k a s á g á t ! M ik o r  
a z tá n  e l fá radsz ,  t ik k o r  beszélj v a l a m i t ; h iszen o lyan  »ok m in ­
den fé lé t  l á t t á l  te i s !
V a d ,  o r d i tó  v ih a r !  M inő  e szm éke t  hozasz te  n e k e m ! T a ­
lán te  v o l tá l ,  a  ki o t t  s zá l l tá l  k uczagva  n h ú b o rn k  té ré in ,  s 
l e té p te d  a m e g d e r m e d t  h u l l á k  leplei t .  S  e lő t te m  M isko lcz ,  
E g e r  sz e rencsé t lenségének  rém  h íre .  T a lá n  te  z u g tá l  ver*enyt 
a böm bölő ,  g y i lk o s  á r ra l ,  m e ly  o t t  sz á z a k a t  s o d o r t  a  sem m i-  
sülé« v ég te le n  te n g e re  felé. s p o r r á  z ú z ta  a  sz á z a d o k n a k  é p í ­
t e t t  k ő fa la k a t .  O h ,  hallgass  e l ! S z á l l j  csak  to v á b b ,  s beszé ld  el 
a négy  é g tá j  p u m i i ő  vészeinek, a m iben  te  is s e g í t e t t é l ; z 
idők  m e g n e h e z ü l t  j á r á s a  n y o r i j a  r á l l a in k a t .
M irő l  is i r j n n k ?  m irő l m erjen  az író csevegni, k ö n n y ed e n  
t á r s a lo g n i?  a  b á n a t  és c sapások  n a p ja ib a n ?
E g y s z e r re  csak  m e g k a p o m  a  fele letet,  j ó  t a n á c s o t  egész  
v á ra t la n u l .
—  D e b a lg á k  ezek  a t á r  c m  írók ! É n  m á r  tu d n á m ,  h o g y  
m irő l ir jnk  «rxeinptumber n y o le z a d ik á n !
E g ész en  c lb á m u lv a  t e k in te k  m a g am  k ö rü l  . .  . H á t  m irő l 
te tsz en ék  irm . kérem  s z e r e te t t e l ?  É s  k ic so d án a k  te tsz ik  lenn i,  
k é re m  h a so n ló k é p  sz e re te t te l  ?
M ir ő l !  I t t  van m á r  B n g ó  G y u r k a  is m e g  K a j l a  F e r i .  
B i l l in rdozt .ik  te g n a p  ; el is s z a k í to t t á k  a zöld k ö p ö n y e g e m e t .
—  I )e  k é re m  s z é p e n ! az o k ró l  az u ra k ró l  csak nem  i rh a to k  ! 
I H t  k ik  le gyenek  ő k ?  m eg  t .  U r a s á g o d a t  se tu d o m  h o g y  m i­
nek  t i s z t e l j e m !
—  K i k  vo ln á n ak ,  h a  nem  jo g á s z o k ,  m e g  e ln ö k - je lö l t e k  
a  j o g á s z o k  és bö lcsészek s e g é ly -e g y le te ib e n  I H á t  nem tu d ja  
az  u r ,  h o g y  m ik o r  ők  vesznek  d á k ó t  a kezükbe ,  a k k o r  m á r  
B u d a p e s te n  van  m irő l  i r n i ! E z e k  e leven  g y e re k e k ,  én p e d ig  
v a g y o k  az  X  . . .  k á v é h á z  vén . . .  b i l l i á r d ja  I
N o s  . . . e lv é g re  is h á láv a l  ta r to z o m  O a n e k .  t i s z te l t  zö ld  
fe lö ltős  ta n á c s a d ó m !  A z eleven g y e r e k e k  kez d ik  m eg  az e leven  
.d én y t .  A  m ely  k ív ü lü k  á l l  e lő szö r  is . .  .
. . .  a  sz inház i  e lő ad á so k b ó l .
M i k ü lö n b sé g  van  a h o l t  id én y  és az  e leven  s x in h iz i  
id én y  e lő ad á sa i  k ö z ö t t ?
Mi k ü lö n b sé g  a s z ín p a d o n ,é s  mi a n é z ő té re n ?  M in d k e t tő  
szem beszökő .
N éz zü n k  v é g ig  eg y  jú n iu s i ,  és e g y  a u g u s z tu s i  S h a k e s p e a re  
e lőadás t ,  és lá tn i  fo'^juk, h o g y  H a m le t ,  k i t  an y ja  k ö v é r n e k  
nevez, és z s e b k e n d ő t  á d  neki a  vere jtéke«  arez  le tö r lésé re ,  ez t  
a szerzői u ta s í t á s t  nag y o n  is p on tosan ,  ső t  szám talan!  z o r  t e l ­
je s i t i .  N é z z ü n k  m eg  vi*zont e g y  no v em b er i  v a g y  d e c z e m b e r i
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ü a m l e t e t ,  s m e g lá t ju k ,  u . , lyen  hű t le n .  * a rc z - le tö r lé sek e t  m e g ­
vető  egy  ph i lo so fu s  e z ! C snk  ú g y  sü rö g - fo ro g  a  ezinpadon, 9 
v a l ó ü á ’0 » gv iu n n s ' ik n ,  a mi : e l k ö v e t !  J ú n iu s b a n ,  és augti:!/-  
tti ib m töb li  k iv á ló  em b o n p o in te l  m e g á ld o t t  d r á m a i  ó$ opera i  
férfi s női ta g  p e t i t io t  n y ú j t o t t  be a m iniszteriü l!  hoz nz ellen, 
hogy* a m a  h ó n a p o k b a n  t é 1 i »¡terepeket v e g y e n e k  elő. I n d o ­
k o lá su l  s z o lg á l t  azon k ö r ü lm é n y ,  h o g y  3  té l i  d ísz le tek k e l  
e g y ü t t  le h e te t le n  teli légkörr- 'l  ia e l lá tn i  a bőaég  ez i r g a lm a i ­
ban id ő - sz a k á t ,  a sze repeket  ped ig  — o h !  i r tó z n i !  —  sokszor  
b u n d á k b a .  p r  tu 1# fe lö l tő k b e  * L u n  tu d j a  m inő  k inzó-sze-  
r e k h e  bu rko lódzv . i  kell e l já t s z a n i !
K"övetkezetí*!»ég kf-dveérr a z tá n  a té len  e lő a d o t t  n y á r i  
d a r a b o k  ellen is Ilik l á z o n g n i  C sak  eg y  p é ld á t  sznlgi!Íjunk 
eg y  n o v em b erb en  e lő ad o t t  d a ra b b ó l ,  m i ív n e k  sz in te re  p. o. egy  
a r a s á g i  p a rk .  ideje, m ik o r  a  hő  dé l innp  Icg c ré ly e s tb b e n  foglol* 
k ozik  s u g á r - " m n  v k< >ziléssel.O 1
— J ó  n a p o t  a s s z o n y o m ! B r r  . . . d e  nngy a  fo r ró sá g !
—  l g  . . . i g  . . .  ig . . . nza vim. A fogam i* vaczog ,  il le­
tő le g  v é re s -v e re j té k e t  izzad o k  c n ag y  f o r r ó lú g b a n !
E j> ig y  m e g y  az rendesen , s a  n éz ő - té ren  is első t e k in ­
te t r e  m e g lá tn a k  a n y á r i  ?s té li  idény  lü l i in h s é g e .
\  p á h o l y o k  ü resek  . . .  A deli  g ró fn ő k ,  b ró n ő k  francz ia  
t á r s a lg á s u k  h an g o s  özönével a bá jo s  p e n z - a r i a to k ru t ik  leányai,  
a 2  ő  v as tag  a ra n y  lá n cz a ik k a l .  te n g e r -z ö ld  se lyem  ru h á ik k a l  
. . . n incsenek je le n ,  p e d ig  nem a d n a k  se g ö rö g ,  se m ás klassi-  
k u s  s z o m o rú - já té k o t  . . .  M i m ás t  j e le n th e t  ez, m in th o g y  C o ra l ie  
g ró fn ő  O s te n d c  h u l lá m - fü r d ő jé b e n  ü d ü l ,  —  M erm nnce b á ­
rónő , a  ki m ég  nem ak r  lem ondan i ,  K a r l s b a d b a n  g v ü j t  e rő t  
a  le g k ö z e le b b i  f a r san g ra ,  —  R e b e k k a  ő n a g y s á g a  p e d ig  S z l iá -  
cson  van ,  a h o v á  —  i r ta  a minnp ’« az ¡m ál ló jának  — sz o m b a ­
to n k é n t  9 fo r in té r t  v á l th a tn i  odú és  vis«za szoló kedvozm é >y- 
j e g y e k e t  . . .
M á i k o r  ism ét m ege légedésse l  veszed észre, n y á ja s  o l v a ­
sóm, h o g y  p á h o ly ,  e rk é ly szé k ,  k a rz a t ,  z á r ts z é k ,  és a tö b b i  
sz ínház i  ü lések  el v a n n a k  fog la lva  m ind . A  p á h o ly o k b a n  lá t -  
Csők, m in d  m e g a n n y i  v o n tc sö v ű  á g y ú ,  lo r g n e t te k ,  és szem - 
e s ip te tő k  m e re d n ek  a sz ínpad ra .  A sz á m o z o t t  á l ló  h c ly c k rn  
egy-éve*  ö n k é o y t e s e k , ü g y v é d b o j t á r o k ,  a s z á m o z a t lan o k o n  
e g y e te m i  p o lg á ro k ,  és a m u n k á s -k o n g re s sz u s  ren d e s  ta g ja i  
k o p ta t j á k  te n y e re ik e t .  A  h i r la p i ró  u r a k  is m eg te sz ik ,  h o g y  ez 
es té re  h a rm in c z  k r a je z á ro n  lá tc s ő t  b é re ln ek  a zár tezék -ny ito*  
g a l ó k n á l ;  m i b iz o n y o sa n  tu d ju k ,  h o g y  m e g  is f izetik. S végre ,  
m e g je len ik  p á h o l y á b j n  az in te n d án s  u r  ő m é l tó sá g a ,  k ís é re té ­
ben  ped ig  I ’áz m á n d i  D énes  u r ra l ,  a  k i  b iz o n y á ra  j r  ez es té rő l  
is valam i pá r is i  ú jsá g b a .  N os ,  u ra im ,  ez az é lénk  s z in té r  nem 
le h e l  m ás,  m in t  e lőadás  a  té li  idényben ,  m é g  p e d ig  d a lm ű ,  
t e l j e s  t ú n c z k a r r a  I !!
\ l l  to v á b b á  nz e leven  id én y  h a n g v e r se n y e k b ő l  é<5 g ix e -  
r e ik b ő l ,  a a szabó  sz ám lák  egész özönéből,  kö zb e n  — eg y  ki« 
e n y h ü lé sk é p e n  — p a r la m e n t i  s z ó n o k la to k b ó l ,  a z u tá n  n főtisz 
te le n d ő  jé z u s - r e n d ű  a t y á k  bö j t i  |>«*zétleihől, s ko rzó i s s ták b i ' l .
X - u r  —  k inek  p r o g r a m m já t  a  h o l t  id é n y  a l a t t  m á r  is­
m e rn i  ta n u l tu k  —  az e leven id é n y re  is igen  g y a k o r la t  e lő k é ­
sz ü le tek  u t á n  lá to t t .
F a r s a n g o ln i  o k v e t le n  kell neki. M e g v á la s z to t t á k  k é p v i ­
se lőnek , a mi m os t  nem  épen  nehéz do log .  N ém e ly  k ép v ise lő t  
m e g v á la sz to t tu k  k é t - h a r o m  k e r ü le tb e n  is, ő k  dziveaen e n g e d ­
nek  á t  egye t ,  k iv á l t  a z  o ly  n a g y  b efo lyású  férfiaknak , m inő  n 
korzó-sze rt«  ism eri  X .  u r .  Ig e n ,  d e  X .  u r  te le  van  ad ó sság g a l ,
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le fo g la l já k  nap id  j a i t ,  s igy ,  ha  a farsangon  nőm c-mlnak lép re  
se g ö n d ö r  fürte i ,  sem jó l  k eze l t  o ld a l - iz a k á l la  va lam i bájos, 
szép szem ű  és t ép  h o z o m á n y u  báli  tu t i d é r t , a k k o r  vége a  k é p ­
vise lőségnek  is.
X -  u r  t d i a t  el fog  j á r n  a h a n g v e r s e n y e k re ;  a  p é n z -e lő ­
ke lőség  o t t  e g y ü t t  t a lá lh a tó .  K iszem eli ez éke* koszo rú  eg y ik  
v i r á g á t ,  mellé  ül,  C h o p in - d a r a b o k  a l a t t  b e m u ta t j a  é rzék en y  
v o l t á t  s fohászait ,  s z ü n e t  közben  v égbe  d s z i  nz  el őrsi c sa­
tá ro z á s o k a t ,  é* a  g y ő ze le m  eU ő re** én ig y  tú l  eeik.
Vzután m in d e n n a p  köszön a korzón , hol, m in t  ú jd o n sü l t  
kép  viwtlő, most m á r  esupn  tek in té lye*  e m b f r t k  t á r s a s á g á b a n  
jelenik  m e? . E lőveszi  le g lu id i tóbb  p i l lan tá sa i t ,  s eg y  t á r s a lg á s  
a lk a lm á v a l  az r ig»ifl5 és . n ő i n '  szócskák  is s z e re p e ln e k ;  m ég 
eddif» ezek  eg y ik e  sem e j tn t ik  ki h a tá r o z o t t a n .
A p a r la m e n tb e n  e g y  beszéd a  k o r m á n y  m r l le t t ,  v a j y  
e l lene ,  m in d k e t tő  n ag y o n  baszná l  a m a g a  nem ében ,  1 h a  kell,  
eg y  kis en g e d és  b izonyos  sz i lá rd  e lv ek b ő l ,  a z u tá n  e g y  bá l  . . . 
a z n n  e g y  m ásik  bá l  . .  . vég ro  eg y  h a rm a d ik ,  ez azonban  in ­
kább h áz i-es té ly .  3 szorosan c«aládia* j e l l e j / g e l ; eb b e n  R ache l 
kisasszony és X  fiatnl képv ise lő  m á r  m in t  j e g e s e k  sze repe l­
nek. Kz o k v e t le n ü l  be  fog k ö v e tk e z n i ;  a n n a k  ide jében  k ö ­
z ö l jü k  >s h y m e n  h i r t  a „ P e s te r  L l o y d “ v a g y  u „F ő v á ro s i  
L a p o k “ u tá n .
ím e ,  az e leven  idény, és az Ő h a t á s a  g y ö n g é d  sz iv ek re  és 
l e lk e k r c !  G á s p á r  I m r e .
K í> z ii ? y  c  k .
R ö v id en  összegezzük  eg y  hé* p o l i t ik a i ,  8 m á sn em ű  fon­
to s  h i r - i t  e z u i t« l  is.
F i l l ip p o v ic »  tá b o rn o k  a u g u s z tu s  1 9 'd ik é n  v e t te  be S<*- 
p» jrvo t,  9 uzót.n lépés t  sem t e t t  e lő re ;  v á r j a  a  se g i tsé g e t ,  m ely
— íté lve  a m é g  m in d ig  o ly  n a g y  a r á n y b a n  fo lyó  m o z g ó s í tá s ­
ból —  bőven  is é rk e z h e t ik .  A z a la t t  k e g y e t le n s é g e k k e l  m u la t ja  
m a g á t ;  „ P u lv e r  u n d  B l c i ! “ ez  a  je lszó ,  k ivéve  hu  ak asz tan ak .  
K ü lö n b e n  van  r é m h i r  elég .  L ö v ik  főbe s a já tk a to n á *  :at i s ;  ig y  
h ire  j á r t  a n n u k ,  ho g y  T ó t h  L á s z ló  é* G r u b e r  e g y e te m i  p o lg á ­
r o k a t  lő t t é k  vo lna  fő b e  . e n g e d e t l e n s é g  mi i t t"  ; a z  e lő b b i re  nézvo 
azo n b an  a r é m b í r  nem  va lósu lt .  H íre  j á r  an n a k  is, h o g y  S a l ­
v a to r  főhcrczeg ,  a  7 -d ik  h a d - o s z tá ly  e g y ik  d a n d á r p a m n o s n o k n  
e lvosze tt  volna. I l i ,  isi L o jm  11 b o sn y á k  felkelés feje, m ogsebe-  
s i t t e t e t t ,  1 1  ecbébe  vu lósz inű leg  bele is hal.  —  S e ra je v o n a k  
p o lg á rm e s te re  k ü lö n b e n  pécsi szü le tésű ,  K o l lm a n n ,  m os t  F ez i
l , .ua  n e v ű  és c im ü  m a g y a r  em ber ,  a  h ire s  F az l i  basa  fi.t; na  »y 
o t t  a d r á g a s á g ; e g y  l i te r  te j  á r u  1 f r t  5 0  kr.
A m o zg ó s i tá s  e g y r e  fo ly ik .  M ennek  le n D u n á n  az  ép  
m a g y a r  pye r^k ek ,  s jö n n e k  h e ly e t tü k  m a g y a ro k ,  tö r ő k ö k .  boa- 
n y á k o k  ve^y^st ,  d e  csonkán ,  bénán .  N é h o l  jól, ného l rosz-  
szul fo g a d já k  sz eg é n y rk é t .  k iv á l t  n v ad  bosn* «kokat .  P e d ig  
h á t  fo¡rívok fik is. és nein le h e t  h ib á z ta tn u n k ,  ha  a  b i r to k a ik r a  
t ö r ő  idegen  e llen  véde k ez te k .  V an n a k  k ó r h á z a in k b a n  o ly a n o k  
is, k ik  mi*gok c ^ o n k i to t tá k  m e g  m a g o k a t ,  nem  a k a r v a  Hosz 
n iá b a  m e n n i ;  e g y e t  s a já t  t is z t je  v á g o t t  m eg , a m é r t  fu ta m o d ó ­
ban  v o l t  a  h a rc z lé re n .  S z o m o ru  d o lg o k ,  m e ly ek rő l  j o b b  k «• 
v e i é t  beszé ln i!  V las ics .  á l la m u n k n a k  k o n z u la  S era je v o b ^n .  
h iven f e s th e t te  k i i lü g y é r t in k  e lő t t  a  boszn iai  és h e rc z e jo v in a i  
á l l a p o t o k a t ; é p  m o s t  h o zz ák  n a p v i lá g r a  e  Je lentéseit.  S ü r g e t t e  
az  o k k u p á lá s t ,  d e  le  is i r t a  az  eshe tő  n e h é z s é g e k e t ; az á l l a m ­
veze tők  lá»«ak, h a  m ind  <; vér ,  m ind  az á ld o z a t  h iá b a  e s e t t !
I lo u v  i# én e k e l ték  a  b a k á k ?
( r
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.Mikor oBKrm a (¿orvot Tintáit,
A  T«llani niegveregelte, megmcKiillt,
Igj  «ólt. tiam jA Icszmz katonának 
pediglen MoLiaárí bakának."
M e g  így  i»:
Bo»t«táfa»n buli » m»gyár r&káiira, 
ldeboxa foly n %\tÁí  javába ;
Sir fix anya, »ir a tu tro r ,  uorrtő :
Ilikor telik niir be a* a Urat-tiVí
K ü lf ö ld ö n  is n n j y  d o lg o k  tö r té n n ek .  A b d u l  A ziz  vissza 
h ív ta  M i  1i a d pasá t ,  k i t  a tö rö k ö k  a mi K o ss u t l iu n k  d ic s ­
körével vesznek k ö rü l .  S  n s z á m ű z ö t t  visszatér,  h o g y  h a z á já n a k  
seg í tsen  végveszedelm ébcn .
O ro s z o r sz á g b a n  a  r é m ü le t  u ra lk o d ik .  M íg  n béko  m u n ­
k á j á t  oly m ódon  végzik  se regeik ,  h o g y  t izenké t  nap  a la t t  1500 
nő t  ö lnek  m eg. 24 szerencsé tlennek  a k e z é t  v á g j á k  le, K i z a n -  
l ik b a n  l,<1 e m b e r t  a p r í t a n a k  össze s tb .  —  a d d ig  b i r o d a lm u k ­
ban a fo rrad a lo m  v ih a ra  lá tsz ik  « á r n y r a  k e in '  ö s s z e e s k ü v ő k  
b iz o t t s á g a  a k k u i t ;  S a m o lo s in o w ítz  re n d ő r fő n ö k ö t  fo rm aszerú  
ha lá l i té le t  h á t . i th  igydsdval ö l ték  m eg .é s  z a v a ro g  L e n g y e lo r s z á g  
is. O ly  d o lg o k  ezek, m e ly ek  a  jö v ő b e n  n a g y o n  sok  vért,  s v i­
l á g r e n d i g  v á l to z á so k a t  e n g e d n ek  se jte tn i .  A  m a g y a r  em b er  
vegyes t  c sü g g ed  és b iz ik ,  k ö zb e  m e g  a ó h a j t ja  n a g y  kö ltő jéve l ,  
A ra n y  J i  Inossal, h o g y  . . .
Iittn 6tiI mi>|f aagj cia^'w ól 
Mi uiiik/sr lii/aiikat!
I t t ,  a  le g fo n to sab b  esem ények  k ö z ö t t  j e le z z ü k ,  h o g y  
s z e p te m b e r  1-sejcn, vaHi.rntip m e g n y í l t  nz e g y e te m i  tnnév  i s ;  
j e le n  v o l ta k  l ’a u le r  mininzter és T n n a r k y  á l l a m t i t k á r ,  szám os  
t a n á r  és tanu ló ,  t a k özönség  is sz’*p szám m nl.  D r.  L unhossék  
Jó z se f ,  az uj r e k to r ,  ez a lk a lo m m a l  ta r t a lm a s  b eszé d e t  m o n ­
d o t t .  T ö b b  eg y e te m i  t a n á r , s  a t i iuu ló  i f jú sá g  j ó  naqry része  vnn a 
m o z g ú s i to t tn k  kö zö t t ,  k ik re  n tz v e  a tnnév részben, vngy  eg é ­
szen e lv esz e t t .  VnjuD i i t ,  v a g y  a b a re z té re n  v á ln á n a k -e  in ­
k á b b  hasznú ra  a h a z á n a k  ? K érd és ,  a m e ly re  sokan  tu d n á n a k  
f e le ln i !
— '*‘« ^ 5  He—
Hudappsti h írvivő .
( í  iv a r i  hirtk.)  A  k i r á l y  Isch lb ő l  B écsbe  é rk e ­
z e t t .  — F r i g y e s  f ő  h e  r e z e g  főudvnrm esti-révé  g ró f  
H e r b c r s tc in  H e n r ik  ezredes n e v e z te te t t  ki. —  K l o t i l d  f ő -  
h e r e  z e g  a s s z o  n y AlcM iihi g ró fn ő  á lnév  n la t  N o rd e r n e y b e  
m e g é rk e z e t t .
• (Jótékonyság.) A k i r á l y  a  Imrtosfnlví és n m a- 
g y n r  rnsz lav icza i  róm ai ka t l io l ikus ,  to v á b b á  a lö v ő p e tr í  h e l ­
v é t  h i tv a l lá sú  ev a n g é l ik u s  h i tk ö z s é g n e k  isko lá ik  fe lép íté sére  
m a g á n p é n z tá rá b ó l  k ü lö n - k ü lö n  száz  f r to t  a d o m á n y o z o t t .  —  
A z  . A  t h e n u c u m "  fiOO, e ln ö k e  C séry  L a jo s  pedig! 5 0 0  fo­
r in to t  a d o t t  a m o z g ó s í to t ta k  csa lád ja i ,  s a se b esü l tek  j a v á r a .
«** S  i tu o r  J á n o s  b ib o r n o k -p r ím á s
B u d a p e s t re  j ö  b é r m á lá s r a .  —  P u l s z k y  l - ' e r e n c z  nz 
a n t ro p o ló g ia i  k o n g resszusró l ,  P á n i b ó l  haza  é rk e z e t t .  '— D r.  
P a t r u b u n y i  ( i  e r í  főorvos és K á t h  K .  fő p o lg á rm e s te r  
sz in tén  m e g jö t te k  P á r i s b ó l .  — $  a m a  f s a  J .  eg r i  é rse k  B e cs ­
ben  van.
• ( í-í/y i'íá Ixibér-leti'tl'í.) A Inpok igen  to k  szépe t  r e ­
g é l tek  n ag y  m űvésznőnk ,  S o ldosné  asszony P á r i s b a n  időzésé ­
ről a  legszebb ,  l e g m e g h a t ó b b  v o n ás t  azonban  mi m o n d ju k  cl. 
K e d v e l t  én e k esn ő n k  u g y a n is  K á ld i  G y u la  u r  k e r e t é b e n  l á to ­
g a t t a  m e g  T  a  1 m a. a  l e g n a g y o b b  m űvész  s í r já t .  M e g em lék ez te k  
a l tk o r  egy  ifjú m ű v é sz rő l ,  ki m n g ja .  fényesebb  k i lá tá sa i  d a -
%
« á r a  a m a g y a r  sz ínészet n a p s z á m o sá v á  le t t ,  s e le lkes , d e ­
rék  ífju sz ám á ra  («‘s z a k í to t t a k  e g y  kis babé r levé l  két ,  s e l­
h o z tá k  nek i B u d a p es t re .  A babé r levé l  tu la jd o n o sa  m ost légiéi* 
te t t e b o  kincsei közé sz á m í t ja  az így  ké tsze res  é r té k k e l  b irö  e m ­
lé k e t .
(M ulalsá ijok.)  A  m o z g ó s í t o t t a k  c s a l á d j a i  
j a v á r a  s z e p te m b e r  2 7 -k én  fényes tá n c z m u la ts á g  vo l t  a ninr-  
g i t - s z ig e t i  a lsó -vendég lőben .  —  A  s v á b h e g y e n  l a k ó k  
a u g u s z tu s  24 -d ik i  m u la tsá g á n  a tá n ez o sn ő k  k ö z t  v o l t a k :  E g a n  
M a ry  és E t t i ,  H o r v á th  Á r p á d  le án y á v a l ,  T o t t í s  E m m a ,  S z a r -  
vassy M n r g : t, E n g c lb a c h  M a lv ina ,  P l a c h t  I rm a ,  H e t t l e r  V i lm a  
s M a ti ld ,  V id a ta  E rzs iké ,  S m id t  I lona,  Keschné, H ö l le  I r m r  s 
M a ti ld ,  -Sponncr E te lk a ,  S lu b e k  I r m a  s V ik tó r ia ,  B e rg e r  I lo n a  
a R egina ,  K u sz te r  G ize la  s E m m a ,  Ó h e g y i  E m m a ,  B r o d e  
J u lc s a ,  F ; t t e r  G ize l la  s O tti l ín ,  K u n  G ize l la  s M a ris k a  u r-  
h ö lg y e k ,  stb.
, * , ( / !  főváros  W e is z  B a r n á t  F e re n c z  k i r á ­
lyi tanácsos  in d í tv á n y á ra ,  nem  csak  M iskoláznak  sz a v a z o t t  
m e g  ez e r  s E g e r n e k  ö tszáz  fo r in t  rö g tö n i  segé ly t ,  hanem  a 
tö b b i  s ú j to t t  v idék k á ro s u l t ja in a k  is ö tsz áz a t .  T o v á b b á  e lha -  
tá r z á  a  g y ű j t é s t ,  s a b e g y ű le n d ő  pénz t ,  (h u  czé l ja  nem  lesz k ü ­
lön k ije lö lve ,)  felében a m isk o lez íak n a k ,  neg y e d éb e n  az  e g ­
r iek n e k ,  a m á s ik  n eg y e d e b e n  a  m á sv id é k i  v íz k u ro su l tn k n a k  
k ü ld i  be. A p o lg á rm e s te r i  h iv a ta lb a  m á r  is j e l e n t é k e n y  a d a ­
k o zá so k  fo lynak  be. í g y  ,t „ rég i  j ó  b a r á t o k '  cz im ü  sz a b a d k ő -  
m ív e s -p á h o ly ,  szünidő  u tá n i  első ü lé sébő l  r ö g tö n  h á ro m sz áz  
fo r in to t  kUlde be a  m ínkolcz iak  é> e g r ie k  sz ám ára .  B iz o n y á ra
ii tö b b i  p áho ly  is k ö v e tn i  fog ja  c p é ld á t .  A  la p o k n á l  is e g y r e  
nő nz a d o m á n y o k  összege. T ö b b i  közt  g r ó f  A n d rás i  y A la d á r  
é* neje k é tszáz  fo r in to t  k ü ld te k  a m isk o lcz iak  ré sz é re  a . P ~ r  
L l o y d s h o z ,  m iv e lh o g y  sok tő s g y ö k e re s  m a g y a r  u r n á k  s z o ­
k ása  a j ó t é k o n y s á g  e ré n y é t  sem v a la m e ly ik  m a g y a r  la p  á l ta l  
közve tí ten i .
*•» (¿1 Tctdfi S á n d o r )  összes k ö l te m é n y e in e k  képes disz- 
k ía d á sa  j o g á t ,  tu d v a le v ő le g  M é h n e r  V ilm os ,  b u z g ó  k ö n y v - é s  
m ü k ia d ó ,  sze rez te  m eg, h o g y  e n em ze ti  k ö l tő n k  m ü v e i t  füze-  
te n k ín t  te r jeszsze  n sz e ré n y e b b  k ö rü lm é n y e k  k ö z t  élő o lvasók  
k ö z t  is. E z  a  v á l la l a t  n a g y  m é r té k b e n  s ik e rü l t .  E d d ig e lé  t i ­
ze n h é t  füze t  j e l e n t  m eg  s e g y - e g y  füze t  á r a  40  kr.  A z  olcsó, 
d e  szép  k iá d á s n a k  m á r  is k ö r ü lb e lő l  t ízezer  e lő fize tő je  vnn. 
QR- e re d m én y ,  m ely  p á r a t l a n n a k  m o n d h a tó .  E g y s z e r s m in d  
M élm er  j u t a l o m k é p f k e t  i? ad k i  az  előfizetők  izáin  ^ra, k ik  e 
n a g y  sz in n y o m a tu  k é p e k e t  k ;v é s  ráf ize tés  m e l le t t  s z e re z h e t ik  
m eg. I ly en e k  a  . B a t t h y á n y  L a jo s  u tósó  m enete*  s i lyen  „A 
n é p d a l“ cz iinu  zép  é le tk é p ,  m e lynek  e re d e t i j é t  J a n k ó  J á n o s  
fes te t te ,  a n a g y  o ln jn y o m a to t  p e d ig  N é m e to r s z á g  e g y ik  e l ső ­
re n d ű  m ü ij j tézc ie  k é iz í l é  éY. A m a n n a k  b o l t i  á r a  25, em ezé  .V) 
f r t ; de  a P e tő f i -k in d á s  előfizető i az e l iő t  n cgyed fé l  fo rin t ,  a 
m á so d ik a t  p e d ig  n ég y  fo r in t  v a lóban  csekeiy  u túnfizetési u r  
m elle t t  s z e rez h e t ik  m eg m ag o k n ak .  A .n é p d a l*  a 2 5 -d ik  füzet 
mellé  fog j á r u l n i ,  m in t  k e d v e z m é n y k é p .  T o v á b b á  az , A t h e -  
n a c u m "  n y o m d á já o ó l  k ik e r ü l t  d iszes  fü ze tekhez  m a jd a n  d ísz ­
k ö té sű  t á b lá k  is lesznek k a p h a tó k  2 f o r in té r t .  A z  egész  v á l la ­
la t  b a rm in cz  fü z e te t  fog képezn i  a k é th e te n k in t  j e le n ik  m eg 
r  v, s a f ő z e t ik  előfizetési á r á t  (4 0  kr.) á s o k  á tv é te lé n é l  kell 
lefizetni.  A z  „ A th » n a c iu n “ jó l  g o n d o s k o d o t t  a  P e tő f i  ns*ze* 
kö l tem én y e i  n a g y m é r v ű  e l te r je sz té sé rő l ,  m időn  a z t  M é h n e r  
V ilm osnak  a d ta  á*, ki ü g y n ö k e i  á l t a l  a n a g y  lyrai k lto t  m e g ­
h o n o s í t ja  tö m é rd e k  o ly  h e ly en  is, h o v a  k ö n y v á ru s i  u tó n  so h a  
sem j u t o t t a k  vo lna  el.
M wirrifcai párlutj). E  n a p o k b a n ,  egy  d é lu tá n ,  ú g y  '*>
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ó r a  tá jb a n ,  a z u g l ig e t  h a ra n g v ö lg y é b e n  lövés h a l la t sz o t t .  A  
zö lhben  lak ó k  k ö z ü l  töblteu  nyomóit h a l lo t ta k ,  s eg y  g e s z te ­
nyéin  a l a t t  e g y  fialni e m b e r re  a k a d ta k ,  ki b e h u n y t  iz e m m e l  fe ­
k ü d t  n földön. F e jé b ő l  v é r  ö m lö t t ,  jo b b  keze  görcsösen  tn r to t t  
e g y  rev o lv e r t .  K e le m e n  o rvost ,  k i ijpon e g y  ¡«merőiével a h a ­
ra n g v ö lg y  in  k e re sz tü l  inent,  azonnal seg í tsé g ü l  h iv tá k .  M in t ­
h o g y  a fiatal e m b e r  m g án  k iv ü l  vo lt  « k i lé té rő l  b iz to s  tu d o ­
m ás t  a k n r t a k  «zerezni, k i k u t a t t á k  zsebe it  a t a lá l ta k  is levele t,  
m e ly b ő l  k i tű n t ,  h o g y  a fiatal ö n g y i l lk o s  K .  J .  fercnczváros i  iá­
m é r t  p o lg á r  fia a am er ik a i  p á r b a j  k ö v e tk ez téb e n  n k u r ta  in a sá t  
é le té tő l  m egfosz tan i.  A  fialni e m b e r t  kocs in  v i t t é k  szülei l a k á ­
sár* .  A z  o rvosok  n y i la tk o z a ta  sz e r in t  nem  le h e te t le n ,  1k tj  % 
fiatal em b er  é l e tb e n  m a ra d .  S  nincs anya ,  bit  ve*, g y ö n g é d  uői 
szív, k ik é r t  ily két*égl>eesett lépések  tö b b é  ne tö r té n u ú n ek  ?
B e r k e n  h a j o n ,  a pá r is i  m r g y a r  c i i -  
c z ig á n y o k  príma«:«, B u d a p e s te n  vo lt  b e te g  ne jének  l á to g a ­
t á s á r a  ; * m in t  m ond ja ,  egész  k is  v a g y o n r a  t e t t e k  szer t ,  s P á ­
r iabúi m ennek  a inonacoi b a n k o k  v i l á g á b a . —  A n é p ­
s z í n h á z i  s o r s já té k  m eg  k i  nem v e t t  n y e rem énye i ,  t ö b b  «záz 
forin t  é r t é k ű e k  is. K e r té s z  T ó d o r  G i z e l l u é r i  ke re skedésében  
\ i n n n k  k itéva.  —  S z o k o l y i  V i c t o r  é s  K m i c h  G u s z ­
t á v  e g y  rég ib b ,  2 1 2 0  forintom a l n p i l v i n v t  t e t t e k  a t  a hon -  
v é d m e n h á z  p é n z tá r i  ha. —  B á r ó  P o d m a n i c z k y  t  r i -  
<í y e s i n t e n d á n s  .»0 f o r in t ta l  v á l to t t a  m eg  j e g y é t ,  a se b e­
s ü l t e k  j a v á r a  a  nem zeti  sz ínház i  ta g o k  á l ta l  r e n d e zen d ő  jó té -  
k o n y cz é lu  e lőadásra .  —  A tn a r  g  i t * z i s  p t e n a u g u s z tu s  
¿• '.-dikáiir 842  v e n d é ?  vo lt .  — A  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t  
e ln ö k év é  Ip o ly i  A r n o ld o t  v á la sz t já k .
[H ib a la ;»  d ta *  > Múlt ó im nak  « lin tu z i fzscnlójtb« <rt«1ctn. 
t i  varó sajtóh ibák  c>ii«zuk b*. A £4U-<iik lapeu, a  á -d lk  k ikeuU s 13-dik so­
r ib a n  .H an n ib á ljá t*  h n lro tt  o I t .  .1 ! a n n i b  a  1 j  a  i t" .  — ujfjr in *• kik«id«i 
u toU ó m ondata  tg lajdonkúpon igj b án fáik  : . M i n t h a  v a l a k i  |> a  r 1 »- 
m e n t l l n k h « n  ti>ljr«Mi a f r a n c ia  riszo a jo k b o z  szabo tt szónoklato t 
m osdana  el.*
R ó z s á s n a p i  ó.
•  ( J f l 9« c L )  C  s á k y A r a n k a  k isasszony  és D  o b  a c r  
R u d o l f  iró  és p é n z ü g y m in i sz te r i  t i t k á r ,  B u d a p e s te n .  —  C s e n -  
g e r i  E t e l k a  k isasszony  é« M i h á l  k a  F e ren c z ,  Nagy-KiL- 
ro ly b an .  —  S z c n t g y ö r g y i  J u l i s k a  k isasszony  és N a g y  
B é l a  ü g y v é d ,  S . - A . - U jh e ly e u .  — S z á v a  M a t i ld  kisasszony 
és L á z á r  P é te r ,  G y .  D i t ro n .  — C  1 e m c n t i « M a r is k a  k is ­
asszony  és U  d  v a r  d y  K á lm á n  a l já r á s b i ró ,  N a g y - K a t i n .  — 
N y i t r a s  E m i i  t e rm é n y - k e r e s k e d ő  S z o ln o k ró l  és G r o s  a 
I l e r m m  kisasszony  N a g y v á ra d o n .  —  G l ü c k h o f f  e r  J u l i s k a  
k i s a s ^ o n y  és D o n g ó  G y .  G éza ,  S.*A . -U jhc lyen .  —  G e d e o n  
O lg a  k in iszony  ás D a n k ú  I non. N a g y v á ra d o n .  —  H e l ­
l i n g  L u  za  k isasszony  és R á t z k a y  Rezső, V esz p ré m b e n .  —  
\V  i d  d e r  T e ré z  k isasszony  és d r .  H o l l ä n d e r  L i j o s  fő v á ­
rosi ü g y v é d .  G  tú lyon .
(ö iü fk tU ek .)  I k l ó d y  P i ro s k a  és R á b a  L ász ló ,  
N a g y - K á r o ly b a n .  — J u r i c s k a í  K lo t i l d  és B o ro s  L a jo s ,
V d r a d - O la a z ib a n ; a v ő le g én y  e s k ü v ő  u tá n  r ö g tö n  u t a z o t t  
B o n n i i b n .  —  o t z t s e k  Ham uin  és Z i t t e r b a r t h  F e -  
reocz, B u d a p es ten .  — K e l e m  e n V ilm a  éa P a u l i k o v i o s  
A n d o r ,  A d á n .  — D r u c k  P n u l in  éa L  ö w i n g  e r  A n t a l , — 
K r i u n z  E m í l ia  é» K  m e t z Ignácz ,  S z a b a d k á n .  —  S u l y o k  
E d e  m a g y a r  k i r á ly i  tc s tS r  c s M a o i  ú rn ő ,  k ik e t  a je ru z s á l e m i  
p á t r i á r k h a  e s k e t e t t  m eg, e czé lra  leu tuzva  B.-csbe.
II a I a 1 o z á s o k.
(E lhuH ytak.)  Z é 1 i c í  -József, a u g u s z tu s  2 7 -d ikén ,  fi"
éve«, S z a b n d k á n .  —  B e n  k ő  L á z á r ,  z i luhi k i r i l y i  t ö r v é n y ­
széki b iró  le á n y a :  G ize lln ,  H o l la k y  Á rp á d  székesfehérvár i  k i ­
r á ly i  aM árásb iró  neje. —  K é t l i  G v ö r g y ,  d r .  K é t l i  K á r o ly  
főváros i  o rv o s  a ív jn ,  C su rg ó n ,  73 éve* k o ráb a n .  —  K n é z y  
Z d g m o n d ,  n p a t in i  j á r á s b i r J ,  48 éves ko ráb a n ,  B u d a p e s t e n ; 
1848 -ban  ho n v éd  v o l t  m in t  g y e rm e k .  — E x te rn  g ró f  W  a r -  
t e n s l e b e n  A g o s t o n n é , s z ü le te t t  P a tu y  B o rb á la ,  P u s z ta -  
F a rk a s d o n .  —  D o m o k o s  S á m u e l ,  ¿ 8  éves k o rá b a n ,  K o lo z s ­
v á ro t t .  — B e z e r é d i  A n in lné ,  58  éves k o rá b a n ,  Iv á n fá n .  —
TV o 1 k e n b e r  g  I lonn , 10 éves k o rá b a n ,  S z a t m á r o t t .  —  K ö ­
r ö s i  J á n o s ,  <39 éves k o r á b a n ,  M ező-Snson . — ö*ve*yv F .  P e l -  
s Ő c z i  T ó t h  L ász lóné ,  17 éve.« k o rá b a n ,  l ’a tó l .á z á n .  —  
T a v n s y  A iitul fö ldb ir tokos ,  Ó -B ecsén .  —  A V o t t i t z  Jó z se f ,  
G y ő r b e n ; ö n g y i ’kos. —  ív a z n í K á r o ly ,  vo l t  rég i  h o n v é d ­
h u sz á r ,  K ó lyon .  — G  a i g e r  M ik ló s  26 éves k o rá b a n ,  D e b r e -  
czenben . —  S z a l a y  G y ö r g y ,  k i r á ly i  tö rv é n y sz é k i  b iró ,  42 
éves k o rá b a n ,  IvnposvLrott .  —  L o v á s z y  M ih á ly ,  b ácsm egyu  
a l isp á n ja ,  Z o inbo rbun .  B éke  h a m v a ik r a !
V i d é k
(Nehé- itlók.) N em  elég ,  bocrv az egész h az a  e g y ü t t  g y á ­
szo lja  i f jn sága  v i r á g á n a k  gyászos  elhullciit,  d t  I s t? n  kü lönösen  
is l á to g a t ja  sú lyos  c s a p á so k k a l  v id é k e in k e t .  S z e p te m b e r  else­
jé re  v i r r a d ó  é j je l  M i s k o l c z  v á ro sá t  a szó te ljes  é r te lm é b e n  
sem m ivé  t e t t e  a S z in v a  p a t a k  á ra d ása ,  m e ly e t  egy  ó r iás i  
felhő-sznkndds n ö v esz te t t  r e t te n e te s  n a g y r a :  1000 h áz  ré sz in t  
ű sszedőlt ,  ré«r.int sé r té se k e t  szenvede t t ,  e lh u l l  m in teg y  4011 
e inher ,  e lveszett ,  « m in d e d d ig  fel nem t a l á l t a t o t t  400, v ag y  
tö b b  is. A u g u s z tu s  31 -d kén hason ló  sors é r te  E g e r  v r tro» i t  ; 
r eg g e l  5 ó r a k o r  v é s z h a ra n g o k  zu gása  r ia s z to t t  fel m i n d e n k i t ; 
n felhó-szriLndás i t t  is sok h á z a t  d ö n t ö t t  le, sok  e m b e r t  ö lt 
m eg , s k o ld u ssá  tévé ,  k iv á l t  az  ü z le te ik e t  e g y  té ren  b i r t  
k e re sk ed ő k e t .  A z  n te z á k  te le  v an n a k  sárra l ,  iszappal,  s a  tö rö k  
idők  ó t a  fenná ló  sánczfnl, és véd - já t  sem á l lh a t o t t  e llen a 
ro p p a n t  v íz tö m e g n ek .  I i t  n k á r t  k i t  mil lióra, s a M iskolcz in-  
két is egész  m il l ió ra  teszik. A z  e^ r íe k n  -k Sm nasf*  érsek  r ö g ­
tön k ü ld ö t t  25 .000  fo r in t  s e g é l y t ;  <;yMjtenek n la p o k  is, lesz­
nek segély b iz o t tsá g o k ,  de  n le g n a g y o b b  ndukoxási készség  sem 
á l l i ' j a  h e ly re  a  rég i  jó lé te t ,  s nem  a d ja  vissza az  im m á r  é le tbő l  
k is z a k í to t t ,  p á r  nnp  e lő t t  m é g  ta lá n  b o ld o g  - m b e r e k e t .  H ason ló ,  
b á r  k ise b b  m é rv ű  r é m -e s e te k rő l  m á k  S  e l m e  e z ,  T á l y a ,  
M á d  és V e r e b e i  y r ő l .  V adnu i K á ro ly ,  a ,. F ő v á ro s i  L a p o k *  
szerkesz tő je ,  sz in tén  s z e m ta n ú ja  v o l t a  miakolezi b o r z a lo m n a k ,s  
ii*' le ¡ s í r ja  fenn nev e ze t t l i ip  t á r c s á j á b a n .„ M e n n é l  jo b h n n  h t jn a -  
lodo tt .  ú g y m o n d ,  anná l  b o rz a sz tó b b  lá tv á n y  t á r u l t  e lénk. A z  u d -  
vn r  lú g o sá b an  rg y  le á n y k a  f e k ü d t  ho l ta n ,  n y a k á b a n  a ra n y  függő
— nem  tu d tu k ,  honnan  so d o r ta  ide  a  v íz?  A  szín m e l le t t  e g y  
nsszonv s i r á n k o z o t t  hé téves  le á n y á n a k  h o l t t e s te  fö lö t t  —  • 
egy  in g e t  k é r t  tő lem , m e r t  a fu tá sb a n  lesz ik d t  ró la  az is. N ő ­
vérem  rö g tö n  a d o t t  neki.  S o h a  sem fele jtem  el e ma rá z ó  ké-  
p<;t í O t t  ü l t  «!?y iszapos g e re n d á n  u sz e re n c ié t le n  a u y a ,  k inek  
m in d e n é t  e l te m e t to  a le sz a k a d t  ház .  a g y o n ü tő  kedven l e á n y k á ­
j á t ,  k ive l  ide  f u tó i t  á t .  A fö lö tt  j a j g a t o t t  most,  k e z é t  tö rde lve .  
E g y  ó ra  m ú lv a  u g y an e z  a nő  *zép ki* ké téves  g y e r m e k e t  t a r  
to t t  a k a r já n ,  ö rv en d v e ,  h o g y  le g a lá b b  e r  nz egy  m e g m a r a d t ! 
A le g m é ly e b b  b á n a t  és a l e g m e l e g e b b  <röm vo lt  k ife jezve a r -  
ezán  és h a n g já b a n  — egyszerre .  A férj k o r o n k in t  á t j ö t t  vi- 
I gasz ta ln i  a he ly rő l ,  a  hol h á z á n a k  ro m ja i  á l lo t ta k .  N ég y -ö t
" t*fil
b e h in te t t  fehér  g v n p ju  ö l tö n y ö k b o n ,  a  p o m p á s ,  v i lá g o s  k é k  és 
p iros, p ré m e z e t t  é* s u j t á s o z o t t  katona* egyenruhákbm n, m  a r a ­
nyos  z r in ó rz a to k b a n ,  az e le fán tc so n t  k a r d - m a r k o la to k b a n  és a 
bársonyos ,  d r á g a  kövei r a k o t t  k a rd -hU vc lyekb«n .  —  M ie lő t t  
e lh a g y n a k  n m a g y a r  k iá l l í t á s t ,  t é r j ü n k  be a c s á r d á b a ;  ez a kis  
födele* g u n y h ó  egy  m a g a  tö b b  s ik e r t  a ra t ,  m in t  n .n e m z e te k  
u tc z á já n a k *  va lam enny i po m p á s  h o m lo k z a ta .  I t t  h u l l a t j a  P a r i s  
a Cziganyok.it  n m in t  e l ra g a d ó  hévvol j á t a z á k  n S tra u s s -k e r in -  
g ő t  é* valódi fu riávnl a R úkóczy  indu ló t .  A z t  m o n d já k ,  h o g y  
e zenészek so h a  sem  ta n u l t a k  z e n é t ; a c sa log i ínvok  sem  ta ­
n u l t á k  so h a .“ K ö z e le b b  H a n s l i c k  a béc*i . N e u e  F re ie  
P r e s s e '  Í rója ir ja ,  mily  kedve lt  és t i s z te l t  nluk P i r i s b a n  L is z t ,  k i t  
ó r iá s  tö m e g e k  k e r g e t n e k  a t á r f a t e n  vég ig ,  s k é r d e z ik :  . D e  
g ra c e  M  onaieur, ce n’ es t pás  L  i s e 1? “ — J  ó k a i M ó r  i# m e g ­
é r k e z e t t  P a r isb a .  V ise l t  d o lg a i ró l  va lósz ínű leg  é rdekesen  fog 
írn i lap ja iba .
m agyar uralkodó p/írröt) WLotfF A lb e r t ,  a .Figaro** 
m u n k a t á r s  rokon*x*nve*en ir. F e re n c z  J ó z s e f  c s á sz á r  —  ú g y ­
m ond  — U h l i  nd n ak  am a b a l l a d á já ra  em lé k e z te t i  az  e m b e r t ,  
m e lyben  a l e g h a ta lm a sa b b  fe jede lm ek  v e rse n y t  d i c s e k e d n e k  
h a ta lm u n k k a l ,  k incse ikkel,  h ad i  d ic ső ség ü k k e l ,  m ig  E b c r h a r d t  
g ró f  wzt m ond ja ,  h o g y  a l e gbecsesebb  k incs  nz övé, m e ly e t  nem  
cscrá lne  el nz fi o m z c s  k in c se ik é r t  és d ic s ő s é g ü k é r t ; az. h o g y  
b iz ton  l e h a j th a t j a  fe jé t  o r sz á g á n a k  le g u tó só  k u n y h ó já b a n  is. 
E r z s é b e t  c s á sz á rn é  ie i r ig y le n d ő  h e ly z e te t  foi;luí el, m e ly  p é l ­
d á u l  »zo lgá lhb tnn  a  told n inden fe jedolem nőjének . T á v o l  él a 
p o l i t i k á t ó l ;  nem a k a r  fog la lkozn i nz á lla  ni ü g y e i v e l : becs­
v á g y a  csuk nz, h o g y  első legyen a b iro d a lo m  női k ö z ö t t ; s o h a ­
sem e n g e d e t t  e g y  p i l l a n a t ig  ii a n n a k  a k ise rtésnek ,  h o g y  ő is 
ura 'ko« ¡ék. A I  u ra lk o d ó  m e l le t t  rendesen  m e g a la k u l  az  u ra l -  
kodóné  p á r t j a  i s ; innen az a gyászos,  ú g y n e v e z e t t  s z o k n y a - p o ­
li t ika ,  m ely  nem  e g y  á l lam n ak  képez i  csapását.*
4* .  (X u b o v^ S  T'i'dor) h azánk f ia  u sz ó -k é szü lék é t  m u l t  
sz o m b a to n  m u t a t t a  be L o n d o n b a n .  Nézi«- M ith a d  basa is. » a 
kő  ¡tön aég te tszésza ía  közt. o d a  szó lt  h o z z á :  „ N e  nz a n g o ­
lo k n a k  a d d  el, te s tv é r ,  m e r t  ezek  vc*zedelm>**ek. D e e re d j  oda ,  
a  ho l  a  n ap  k é l ; o t t  ta lá lsz  sz ive t  is, e m b e r i  is !“
h á z  fe k ü t t  o t t  so rban  le o m o lra .  E g y ik b e n  h é t  e m b e r  vesze t t  
cl. S  c so d á la to s !  E g y  szoba s a rk á b a n  á l lo t t  eg y  aszta lon  a fria 
v i r á g h o k r é t n ;  sem a v iz á r  nem  so d o r ta  dl, sem az összeom ló  
h á z  nem s ú j to t t a  l e ;  é p  o ly  frissen, t a r k á n  i l l a to z o t t ,  m in t  n é ­
h á n y  ó ra  e lő t t ,  m időn  m é g  a h á z  á l lo t t  * lakói t á n  a jö v ő  t e r ­
veit  sző tték .*  M in t  s a já t s á g o s  k ö r ü lm é n y t ,  e he lyen  j e g y e z z ü k  
fel, h o g y  a szerencsé tlenség  hason ló  nem e u g y a n e k k o r  fo rd u l t  e lő  
E u r ó p a  más o rszá g a ib a n  is, iy y  S v a jc zb n n ,  és F ra n c z iu o rs z n g -  
b » n ; n G e n f é s  C h a m o u  út közl i  u tu t  az á r  e lsöpörte ,  s a 
heg y i  u ta k  is j á r a t l a n o k k á  le ttek .
( i'u rdtn krónika.) U j - T á t r a f i i r e d e n ;  o kies 
g y ó g y h e ly e n ,  m ég  m in d ig  elegen v an nak ,  a 4  névsor  e h ó  h ú s z a d i ­
k á ig  227  szem ély t  s z ám lá l t  föl, s  0 kHzönség igen  diazes. O t t  
volt  g r ó f  T ö rö k  M ik ló s  tá b o rn o k  a  h á r o m  B c rc h to ld  g ró fk isa -  
■szonyaynl. T ó th  E le k  tö rv én y sz ék i  e ln ö k  B u d a p es t rő l ,  F é ­
n yes  M ik ló s  k i rá ly i  tá b la i  b iró  nejével,  dr.  J e l e n i k  Z s ig m o n d  
főorvos c s a l jd jn v a l  stb. M é g  k ü lfö ld i  fü rd ő  v endégeke  i r  m u ­
ta t  föl a n é v s o r :  h á ro m  a n g o l :  J a m e s  B ry k e ,  E d u a r d  M. Y o u n g  
A lb e r t ,  í>. W .  I  o u n g  és eg y  fclsőssiléziaí t a n á r :  d r .  B r á c k e r -  
hoff sz in tén  m e g fo rd u l ta k  l J j -T ú tra f i i r e d e n .  — P á r á d o n  id ő z ­
nek m ost özvegy  K n c z á n  Józse fné  P u k y  F ranex iska  ú rnő ,  fiával 
K ó c z á n  F e ren c *  pe«tm egyei f ö ld b i r to k o s s a l ; d r .  H a lá sz  G éza ,  
H a lá sz  F a r k a s ,  P er jes^v  J á n o s  to rn a i  k i r á ly i  köz jegyző ,  d r .  
W o h l  c sa lá d jáv a l  ( P e t i r ő l , )  K o m ló ssy n '* f iáv a l ,  özv e g y  H a lá sz  
B e n ja m in n é ,  Bi-r«tvás J n n o s n é  N. K ő rö s rő l .  K m  K á r o ly ,  n e ­
jé v e l  ( P e s t rő l . )
( f'U látl tegytoek.) S z e g e d r e  S e ra je v o  bev é te le  
ó ta  a Hn«*niában h irczoló k a to n á k tó l  1317 levél é rk e ze t t .  —  
M i l e t i c s  S z v e to x á r t  a  váczi fegyhúzlia  k isé r ték .  —  D o -  
l o z s d o n  (V e sz p ré m m e g y é b e n )  e n a p o k b a n  k e re s z te t  sz en te l ­
tek  fö l ;  oz a lk a lo m m a l  D o lozsd  b i r to k o s a  B ckeffy  K á r o ly  ur* 
iiúl s ik e rü l t  n y á n  m u la ts á g o t  r e n d e z te k  a B a k o n y  e kies p o n t ­
j á n  A tá n e z b a n  rJ*zt v e t t e k :  l& k e l f r  Luizii és N é n i  (B őny-  
l<ő|), I fn n g a y  Lajosné ,  K it t le r  E l la  és l íóza .  . la n k ó  I r m a  
( T a tá b ó l ) .  H u n tz  t a D Á rn é  és W e ig a n d  E lz a  (C sesznckbő l) ,  Bé* 
keffy I ré n  ( M a k k r ó l ) ,  N a g y  J o z e f a  é« K a r ik a  M a r g i t  (Gyep­
r ő l ). K é g l  C r ü i  |P l l s p ö k  A la p ró l )  s tb .  — E s z t e r g o m b a n  
a p o lg á rm e s te r  ö ssze jöve te lre  k é r te  a h ö lg y e k e t ,  h o g y  n sebe­
sü l tek  s a m o z g ó s í to t ta k  ssnl. d ja i  é rd e k é b e n  ta n ác sk o zz an a k .
—  S  e 1 m c c z b á rj y  ú n sz e p te m b e rb e n  ü n n e p  lesz. E  hóban  
készül cl a m in te g y  16 ezer  m é te r  hosszú  . I I .  J ó z s e f  c sászár  
a l t n r n a “, m ely  az 1 7 82-d ik  évben  n v égbő l  k e z d e te i t  m eg, h o g y  
a se l ineozbányai b á n y á k b a n  ö s s z e g y ű l t  v iz e t  a  G u ra m b *  ve­
zesse. 9l> év ó la  f ú r tá k ,  3 0  millió fo r in tb a  k e rü l t .
II . í z ű n  k s k ii 1 f ö U l .
, %  ( . 1  p á r is i v ilá gk iá llítá s  m agyar osztályáról) egyre o l ­
vassuk  a h íz e lg ő  t u d ó s i l á s o k n t ; sz in te  m e g k ív á n ju k  az  o lyan  
c z lk k o t ,m e ly b ő l  h iá n y n ín k o n  is o k u lh a tn á n k .  Ú ja b b a n  I l o u t -  
s a y  A r z é n ,  a je les  f rnnezia  i ró  ír ja  fe lő lünk  a „R- des  d eu x  
M .“ -ban. . H a m a r j á b a n  nem tu d n ó k  e ldönten i ,  Ízlés és ü g yesség  
d o lg á b a n  m ely ik  vnn f ö lé n y b e n : a m a g y a r -e  v a g y  az o s z t rá k  9 
A m a n n á l  t ö b b  n g a z d a g s á g ,  t ö b b  a le lem ény ; ennek  a m u n ­
k á ja  t a k a ré k o s a b b  és b e v é g z e t te b b .  M a g y a r o r s z á g  szélesen 
vasalt  n a g y o b b  szabású  tö lg y f a a j tó t ,  f« ó r a m ü v e t ,  e rede t i  fo r ­
m á jú  lö lg y s z é k e t ,  fü lbeva ló t  •  p o m p á s  ö v e l é s  b o g lá r t  á l l í t o t t  
ki. A b u d a p e s t i  g y á r a k  u lá n o z x á k  n szász és a  bécsi porczcl-  
lán t ,  d e  a  in s g y a r  parczc l l  in m áza  so k k a l  nyersebb ,  s e m h o g y  
vorswnTi: k e lh e tn e  a szásr  porc*cK»n en y h e  és finom színeivel,
—  A m a g y a ro k  fé l-kele ti  Ízlése le g sz a b a d a b b a n  n y i la tk o z ik  nz 
é lénk  sz ínű  v i r á g o k k a l  á t s z ő t t ,  v ag y  szeszélyes arabes< |uekkel
v
Ki i  1 f i i  1 **i h i r e k .
( Város felépülte 4 hónap alatt.) A m e r ik á b a n  nem  o ly  
n ag y  csoda ,  h* n é h á n y  ó ra  a l a t t  a s im a fö ldön n ég y  em e le te s  
p a l o tá t  em elnek  vasból,  s be U ren d e z ik  fényesen : sem az, ha 
p á r  év a l a t t  v irág z ó  községek  ép ü ln e k  h o m o k b u e z k á k  he lyén .  
H an e m  nz, h o g y  O o lo rad o b n n  L e a d  villa h e ly ség rő l  e z e lő t t  
négy  h ó n ap p a l  senki se tu d o t t ,  s h o g y  ennek  a k ö zség n e k  m é g  
a n y o m a  se v o l t  m e g  — s m a  v i rá g z ó  n ag y  város ,  8 0 0 0  la k o s ,  
sál, p i l ó t á k k a l ,  isk o lák k a l ,  sz ín h áz za l  és — lappul,  u z t  m é g  a 
le lem ényes j a n k e c k  is cm leg e l ik .  —  M ost  é p í t te t i  a  n é g y  h ó ­
napos v á r o j  a —  v asu ta t .  A  m ió ta  ez a  h i r  ide  é r t .  n y i lv á n  
m á r a z  is készen  van. —  s fel is f o r d u lh a to t t  r a j t a  n é h á n y  v ona t .
, ( Ki Uf b l i i  prgyestl.) A z  a n g o l  k i r á l y n ő a  b e lg a  
k i r á ly n é n a k  ezüs t  la k a d a lm a  a lk a lm á b ó l  m e g k ü ld te  nz ind ia i  
f i l l u g - h ö l g y  r e n d e t ; L o rd  T o r r in g to n .  a k i tü n t e té s  á ta d ó ja ,  
e szép sz av a k a t  raondá  a be lga  k i r á l y n a k :  „ B e lg iu m  a k is  á l ­
lam ok  le g n ag y o b b ik a .*  —  D c l o l u s z o r s z á g b a n  e g y  is­
k o lam es te r ,  ki h á r o m  h ó n a p ig  nem k a p o t t  f izetést, éhen  ha l t .
— M i k s a  b a jo r  h e rc zeg  és neje, k irá ly assz o n y u n k  szü lő i,  e 
hó 9 -d ik é n  egész  csö n d b en  fo g já k  m ogünnepu ln i  a r a o y la k o -  
d a l m u k a t .  — H c u c o n s f i c l d  lo rd n a k  ka l i fo rn ia i  an g o l  
a l a t tv a ló k  m ásfé leze r  d o l lá r  é r t é k ű  ezüst  t é g l á t  k ü ld te k  t isz-  . 
- -  • - _____^
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t e l e t a j á n d o k u l . —  A  T  r  o c a  d  e r o - p  a 1 o i n  orosz  h a n g v e r ­
senyei e hú  7 -d ikén  14 -d ikén  és 21 -d ik én  lesznek I iu b in s te in  
vezetéke a la t t .  —  G r a n t  Ü l i ;  é n  t á b o r n o k ,  A m e r ik a  
e g y e s ü l t  á l la m a in a k  e lnöke ,  B ecsben  id ő z ö t t  s o n n é t  S t i r i á b a  
u ta z o t t .  —  M á r i a  porosz  h e rc z e g u ő  eg y b e k e lé s«  a  n ie d e r ­
la n d  b rcz e g g c l  v ég b e  m en t ,  s a m enyasszony  félm illió  é r t é k ű  
é k s z e r t  is k a p o t t .  —  H u d z s i  J  a  ni a  r  k o v i c s o t ,  eg y ik  
e l ső b b  b o s n y á k  lá za d ó t ,  k ö té l  á l t a l  k iv é g e z té k  e m b e re in k .  —  
A  d  a - K  a 1 e h  b a  n m ú l t  hó  1 8 -d ik á n  87  év  ó ta  e lőszűr  t a r t a ­
t o t t  k e re sz ty é n  is teni t isz te le t .  —  N i l s s o n  K r i s z t i n a  e l­
v esz te  másfél év e lő t t  1*,*, m il l ió ra  b e c sü l t  v a g y o n a  n a g y  re* 
s z é t ;  ő C h ic a g ó b a n  v e t t  h á z a k a t ,  m e lyek  l e é g t e k ;  m időn  föl* 
é p i i te té ,  a  v á l s á g  m ia t t  n a g y o n  a lá sz á l l ta k  é r té k b e n  s a z tá n  
e l a d t a  a z o k a t ,  Ue ü g y n ö k e i  nem tu d já k  b e h a j ta n i  az é r e t tö k  
j á r ó  p é n z t . - »  G  a n» b e t  t á r ó i  az n h í r  j á r  P a r i sb a n ,  h o g y  
G u ic h n r d  k ép v ise lő  l e á n y á t ,  a  n e m ré g  m e g h a l t  D u b o c h e t  ö zve­
g y é t  veszi nőül,  k ive l 18 m illió  f ra n k o t  k ap n a .  — A j a p á n !  
t r ó n ö r ö k ö s  m e g h a l t .  —  A m é g  c s a k  n y o l e z  é v t s  
o l a s z  k o r o n a  h e r c z e g  a  Horenczi ta k a r é k p é n z tá r b a  n a ­
g y o b b  Összeget t e t t  be, a miről a  k ö n y v e c sk é t  szem élyesen vi te 
haza .  —  V i l m o s  c s á s z á r  T ep l icz b en  az o t t a n i  k n to n a k ó r-  
h áz  porosz  és szász b e te g e ih e z  ig y  s z ó l t :  „az én  k a ro m  m é g  
m erev  kissé, sú lyos  c sap á s  é r t  engem  ; h a  m ég  e l lenség  e lő t t  
tö r té n ik ,  h a g y já n ,  de  h o g y  a la t tv a ló  s a já t  o r sz á g o m b a n  lő jjön  
m eg, ez m ég is  nag y o n  s z o m o rú .“ — Ö n g y i l k o s s á g  a t e m ­
p l o m b a n .  A  p á r is i  N o t r e - D a m e  sz é k e se g y h á z b a n  m ú l t  hó  
¿ 8 - d ik á n  e g y  igen  csinos 25  éves nő  lő t te  m a g á i  ag y o n .  — 
A e  a d e l s b e r g i  b a r la n g b a  m ú l t  hó  2 8 - d ik á n  v il lám  ü t ö t t  
b e ;  a . n a g y  d ó m '  m e g te l t  fehér  v i lágossága i ,  m a jd  t túcsugarak 
c z i k á z u k  u t é r t s  ü r e g b e n ; am nz u ta z ó  tá r s a sá g n a k ,  m ely  ép  
je le n  volt, ( a n g o lo k  >, n e m  ese t t  sem m i b u j a .  —  N o  b i t i n g e t ,  
a h i r  d a c z á ra ,  nem  vi.<zik t é b o ly h á z b a ;  fejsebe g y ó g y u l ,  é t ­
v á g y a  n ö v ek sz ik  s a l iö r tö n k e r tb en ,  9zoros ő r ize t  a l a t t  m á r  sé­
tá l  is. — L e n u u  u tó só  n ő v ére  • S c h u r z n é  s z ü le t e t t  N ie m b sc h  
von  S t r e h le n a u  asszony, é le te  h c tv e n h e te d ik  év é b en  w eid l ing i 
v i l l á já b a n  e lhuDyt.
-»•.<53£>oKÖSart*-
Irod a lom  és m űvészet.
( K é t  n o v e l l a  g y  ü j  t a m ó n y . * )
A  m ostan i  m a g y a r  i ro d a lo m  o ly  s z ik é b e n  van a beszély- 
író k n n k ,  h o g y  m in d e n ,  a regény i ro d a lo m -k ö réb e  v á g ó  termi ke l  
ö rö m m e l kell  v ennünk ,  h a  c sak  ném i te h e ts é g  j e l e i t  m ű ­
ta r j a  is. A z  u j  n e m z e d é k n e k  van n a k  igen  le h e ts ég es  l y r i k u s a i ; 
a  d r á m a i r o d a lo m  is le n d ü le te t  n y e r t ,  c sak  a  r e g é n y i ro d a lo m  
nem. S z in te  fe l tűnő , h a  p o l i t ik a i  n a p i la p ja in k  a tá rc z á b n n  —  a 
„H on*  k iv é te lév e l  —  e re d e t i  r e g é n y t  közölnek .
A b o n y i  L o jo s  m a r  rég i  ism erőse a  m a g y a r  o lvasó 
kö zönségnek .  L e g ú j a b b  e lbeszélése iben  is ugyunazz«!  a  z a m a ­
tos .  tő r ü l  m e ts z e t t  m a g y a r  nye lvve l ,  u g y a n a z o k k a l  a  jó l  ism ert  
igazi i i .agya r  n ép a la k o k k n l  ta lá lk o z u n k .  —  ö t  bcszé ly  van 
k ö t e t é b e n : A  k e n y e r k é r ő  h im lő ,  B o d r i ,  A  néha i  meszes, Meg* 
v a n -e  m á r  a  cs izm a, J á n o s ?  és A z  ö reg  F ü t y ü  kará cso n a .  —  
L e g s i k e r ü l t e b b e k  ez u tó b b i  és B odri ,  m e ly b en  eg y  h ű  k u ty a  
v iszi a fó'szerepef. K gyszerf l  tö r t é n e t  m ind  az  ö t ,  eg y sz e rű  
m esével,  e g y s z e rű  sze rep lő k k e l ,  eg y sze rű ,  d e  z a m a to s  nyelve-
*1 E lb «zíléw k. I r ta  Bodon J ó m f .  Budapta* 1878. — I t t  a  >z<-p »1-
fí'W vo. Napi« j e lb « sié l« itk  A bonyi L a jo a tú l; k iad ta  a i ’n tv ii-tám ssK . Bn-
•Up«u 1*78.
I z c t te l .  V a la m i  d e r ü l t ,  A b o n y i  L a jo s t  j e l le m z ő  v i lá g n éz e t  vonul 
vég ig  e tré fás ,  kedé lyes  bcszély kéken .
M á s  e m b e r  B odon, a k irő l  kissé b ő v e b b e n  a k a r u n k  m e g ­
em lékezn i ,  m e rt  u j  t e h e t s é g ; nem  is é p e n  n a g y o n  fiatal em b e r ,  
han e m  c sak  m os t  lé p e t t  föl e lőszö r  k ö te t te l .  N é g y  n o v e l lá t  t a r ­
ta lm a z  k ö n y v e :  A  nevelő , E l z ü l lö t t  é le t ,  A  kö v esh eg y i  le lkész 
fia ét A  f é l re i sm e r t  lángész . K. G y .
-------  • «<***»»--------
S z í n  li á z a k.
V * p * z ln li» *  Szom baton, a n g u s i ti»  3 ) . Pfocolino. — VaaArnap. 
F>«ptfinbpr I A nSk az alko tm ánybau . — Hétfőn. sw p l 'uilw r ‘J. A leg y ő ío tt 
R /rniv — K eddtn . szeptem ber 3. Aida. — Szerdán, siop toraber 4. A 47-dik 
ciikk . — C m ű rtö k ü u , szeptem ber 5. M ignon. — Ív ű tek e n , su p te m b o r  6. A 
d iv a th í r e k .
' c i n i p t l  t in l in r .  S io in b a tc a , aaguxitux 31. A b r a e r i l l i  haran ­
gok. — V asárnap, s tep tem bor 1. A sá rg a  csikó. — liiitfún, szopieinber 2 A 
kcruevilli haraugok. — Kmlil n, szep tem ber 3. Husx&r-ciiny. — Stucdán 
szep tem ber 4. A kornorilli bnrnngolc. — C ifttflrtökön, tzep leinber f>. K ó u a  
Ju tk a . — P énteken , izep U m b er G. K iinam unj fnUsé^«<ii.
(r .  e .)  E z ú t t a l  i^en  rö v id e n  összegezzük  e n a p o k  sz ínházi 
esem ényeit .  M ú l t  k ed d e n  u j i t o t t á k  fel i sm é t  D o p p l e r  j ó  
rég i  o p e rá já t ,  r I lká t .*
N é m e ly e k  m a g y a r  o p e rá n a k  nevezik , p e d ig  nem  az, c su ­
pán  a sz ínpadon  l á tu n k  b enne  m a g y a r  é le te t ,  c s o p o r to k a t .  a 
van n é h á n y  jó  m a g y a r  csárdán:». A felség  e k e d v e n c z  o p e rá ja  
m egérdem li ,  h ag y  u g v  is szegényed o p e r a - i r o d a lm u n k a t  néha-  
nélia képviselje .  O d r i  daln i (az  „ É d e s  h a z á m  . . . “ k e z d e tű  
á r ia ,)  s a  cz im szerepben  N á d a i n é, r a j t a  p e d ig  k iv á l t  a  szép  
m a g y a r  ruhu ,  t e is z e t te k .  S o k  ta p so t  a r a t o t t  bum íá jávu l uz ö re g  
I tá c z  P a l i ,  k i b a n d á s tó l  m e g je le n t  u sz ínpadon , s  h a ta lm a s  to -  
b o rz ó k a t  húzo tt-  K özönség  n a g y  szám m al.
L e g k ö z e le b b i  ked d e n  ép  i ly  é rdeke*  e l ő a d á s t  l á t t u n k  ; „ A i ­
d áb a n *  a s z ü n id ő  ó ta  e lő sz ö r  lé p te k  fel N a g y  n é  . Mo n z a  l i la  
és P c r o t t i ;  m in d k e t tő  k ed v e ző  fo g a d ta tá s b a n  részesü l t .  
H a n g j u k  csak  c r ő s b b ü l t ,  s k iv á l t  a  Benzu  I d a  szen v e d é ly e s  j á ­
té k a ,  h a ta lm a s  fo rt iss im ói a r a t t a k  U p s o k a t .
A  n é p s z ín h á z b a n  a  V a r g a  J á n o s  uj n é p sz ín m ű v éb ő l  fo ly ­
n ak  a  p ró b á k .  F ő  női sz e rep é t  S o ld o sn é  já t s z a ,  zené jé t  E rk e l  
E le k  i r t a ; e lőszö r  o hó  1 3 -d ik á n  k e rü l  sz ínre . S z e r z ő d te t t é k  
v é g re  I I  e r  c z o g  n é - D  a  n c z N iim  asszony t is, a  n ép sz ín h á z  
e g y k o r i  k e d v e l t  m ű v é szn ő jé t .
a
•  •
K o lo z s v á r ró l  í r j á k  a  k ö v e tk e z ő k e t :  B e n e d e k  J ó z s e f  
nem  n y e r te  ki az ottani' k ö z ö n s é g  te tszésé t ,  s nem  s o k á ra  v a ló ­
sz ínű leg  vii jn jő  B u d a p e s t re .  L e m o n d o t t ,  s m os t  a sz inház  
é lé re  S z i lá g y i  B é la  m ű v e z e tő  á l lo t t .  — M í k l ó s s y  G y u l a  
s z ín tá r s u l a ta  S ü m e g e n  a S z ig l ig e t i -e m lé k  j a v á r a  ren d e z  m ű ­
ked v e lő k  s e g í tsé g év e l  is előadóitokat.  — M  o 1 n á  r  G y ö r g y ,  
j e le n le g  S z o ln o k o n  n a g y  te tszés  k ö z ö t t  v endégszerepe i ,  o a n n é t  
a z  őszi id é n y re  S zen te s re ,  a z tá n  S z a b a d k á r a  m egy .
•  •
G e n é e  uj o p e r e t t j é t  ( . A z  u to lsó  M o h ik á n t* )  s z e p te m ­
b e r  0 - d ik á n  h o z tu k  sz ínre  M ü n c h e n b e n .
P a t t i  m o s t  W a le s b e n  p ihen ,  s a t é l e n  föllép B e r l i n ­
ben  is.
G o u n o d  u j  o p e rá ja  ( . P o l i e u c t e * ) s z e p t e m b e r  15 -d ikén  
k e rü l  sz ín re  P á r i s b a n ,  a n a g y o p e r á b a n  p e d ig  e g y  „ Y e d d a "  
CzimŰ ja p á n  b a le t t re  készü ln e k ,  s ez t  n o v e m b e rb e n  hozzák  
ezinre.
B ud»-Pe»t 1878. N jo o ia to tt  KOCSI SÁNDOK k& njrrnyoiniUjában. (M uzeuw -kfirut 10. *z a.)
J
36-dik szám.
A PESTI JÓTÉKONY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vatárnap két Ivén, ezinee boritékkaL
■  T . i
S Z É P I R O D A L M I , D I V A T L A P
8ZKBKESZTI ÉS KIADJA
£  M  I  U  A ,
X IX . ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878. 
n y o m a t o t t  k o c s i  S á n d o r n á l
MaiiBin-ktnit 10. n .
H E T I E A P T Á R .
if j a s e e j  ^ ^ ¡ » a s a a - ű a j e a w * ~ í - £ B *e a  w s o B J s a i f l i t t g r - g i a  jma.-— jm rjr r
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IlétfÖ
K e d d
S zerd a
C s ü tö r t ö k
P é n te k
S z o m b a t
F  13 K í s s n z . n. 
G ö rg ő n  v é r ta n ú  
T o le t  M ik lós  
K in ilián  A tb a n .  
G u id o ,  T ó b iá s  
M ó r icz  pÜBp. fel- 
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N'em v a rru n k  a* « j d ivatok  korszakában. A n yári idény m inden ú j­
d o n ság a  és fe lkapott kedvessége m tg  v irágzásban ran , > : őszire pedig még 
n rm  k rrfilt a  m r. A zért i tapyon h r k  - l a r t i  i  j i ^ n  d ira t  kepe, a melyből 
iC'índ«nki a iá já t  egyéniségébe! illő t ki tn d ja  r«mni, azért U tja k  olyan s iu » >  
r i u i i  a  r i i i d r e  fe lhúzott, a  f i iig  hosszú <a a i  u sz ily o s ru h á t, blonse dere- 
iaV ai, a U b b u n ty flu k et, polonaiso-okot, p rin o eise -ru h át szép barátságosan  
m egférni egym ás m elleit. A je len  d iv a t kOlön^s e lőszerete tte l v ise lte tik  a  
durvának  lá tszó . de azért olykor e lé ;  d rág a  sió v e tek  ¡ráü t, kivált ha aiuk 
'.i vannak h in ir r* A félig  b'M<xn rah ák  azonban m égis a legkodveltebbek, 
A n n y ir a  m ifM io k 'ik  az t m ár liAI-tyniuk, lioj-y nnm tu d já k  nélkülözni.
A r tv id  ruha  azé rt a soaban  k .fá lt  a  f iá u l  hölgyek k&zt, m ég iscsak  
lab ra  kap é» ugyancsak a kivágott czipő i t  a  szép •tananya M é  fo rd íto tta  a 
figyelm et. L gelegansabbak  m indenesetre  a  selyem  harisnyák , de a  legdrá­
gábbak is eg y szersm ind ; ezek u tán  következnek a  színe« ezéraa-harisuyák , 
ezek kö z íl azonban csak a  jó  ra inó iég firko t érd< m ai tn eg rean i, a  melyek a 
m m  á lb an  i.iin4k«t nain hagyják. A d iv a io i ciipSk igen csinosak ; randáién  
frkata  fénylőién bőrből k é jie ln n k . k ivágottak , ö t  kciki ,iy p itittu l 1« lösznek 
gnm bolva fokar- fallls-csokrokkal d iiz ltva  ; a fekeia atlae?. czl|i''>k, nan- 
lyeket díaz»i i>bb Jtrtiék n k h e*  v jiin ln it. tA bbnyira b iu iw tt m ezei virágokkal 
vannak ollioritvit s z i ta  lá ttu n k  k id " l f 'io i t  kigySbvrfcől való u ip rk * !  ¡1, 
ui«lvek«4 leginkább fürdőhelyeken t in i t e k ,  de m elyok iwm igen fognak 
d ira tb a  jiinm , drágaságuknál fogra  em.
A k ^ itjf lk r«  nézve is tó rv én y ek et «zabott a  d ira t-  Világ«» (ltttiékh«z, 
a íű’lig  rBrid ujjakhoz. tá rs a  gba t i ln  a n o ts ia  felkeztyfi illő, csipkébűl r a jy  
•«lyem  fiiéiból, m ig nappal, míg a U»g*legansabb öltözékhez i *, tö bbny ire  
fénytelen , 4 —: / gomb®* hossza kei tyű van helyén.
A kalapokra nézve többször k u n it  a d ivat uj m eglepetéseket. változ­
hat, ro n t-b o n t a i  idény  a la tt« » . íg y  a p illanatban  az » zést ka lapokat vatta  
ktlMnSenn pártfogasa  alá. a m ajdnem  fénytelen eiQ st zsinórokból öss-u- 
á ll i to t t  kalapokat, m elyek azonban kevésbthi feltűnőnk, m in t egyelőre g o n ­
dolnék. in ért a  d in iU tf aakuom egészen elfödi t to k a t . H alvány kők » tnm r- 
to ll a legkedveltebb  d ís z í té s  a i  ezüst kalapoknak, m elyeket leginkább 
•zttrke &ltflzék*khet viselne*. ¡Siry ilyen divatosan  öM zeállito tt öltözék 
á l l : szQrke polonaine b .ge-ből, keskeny, fénytelen ez&st zitiuirkákkal d í­
szítve, n o k n y a  sxUrk* fou lardból, alól keskeny p i lis é v e l ; a  bórtopánkák, a 
keztyfl, a selyem  harisnya éa a  napernyő , m ind a(6rke. i s  a  kalap »181101, 
szürke ex6«l«5i n a la g g a l és halványkék to lla l díszítve. — A fehér m oll és 
csipkével való d ifü téso  a  kalapoknak csinos, s m ig a jó  idő ta r t ,  d irato» 
i* m a n d
K a i  m e l l é k l e t a n k
» y  t fi n i q u •  szabásából áll. A i első ssám  az e lórészt jelö li, a 
m ásodik pedig a  hosszú, b a tu só  lebbeu ty fit. Az e lő ré s tre  m eg kell jeg y e i-  
nOnk, bog, az t e t n i s  sze rin t. az alakhoz illői g, jó ra l  hosszabb is lehet.
S z á 111 r e  j t v é n y.
Fejárráry Jolánufl.
S. 1. 2. 7. 11. O tt  ran  drága  hazánk széle, 
8. 7. ft. 4 A. S. 11. R oppant ennek rizom lása.
6. 13. 9. 1G. 18. 4. 18. Pinom  iza uszófél*.
fi. 7. 6. 13. 17. 18. 19. F a . r irá g  f t ltá m a d á -a
M lft r* 12 u  Őskorunk egyik vnéro ,
14. 15. IC. S. I t t  Grill katász és kérő,
1 — 1!). Ez legyon szivünkbe vésve.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  o k t  ó b 0 r h ó 2-4 1 k a.
-NCiSfo'iS.'—
A  í. é. 3 2 -d ik  s z á m b a n  k ö z lő i t  r e j t v é n y  é r t e lm e :
M é r t  nem  tu d  a p a ta k  szólni,
A  hol ón o ly  so k szo r  j á r o k ,
O h  m é r t  nem  tu d n a k  beszélni 
A  h e g y e k ,  v ö lg y e k  v irág o k ,
S  k iv á l t  az én á b r á n d im n a k  
S z e n t  ta n y á ja ,  az a berek ,
M é r t  nem  m o n d ja  m e g  az N ék e d ,
A z t ,  a z t . . .  a  m i t  én  nem  m erek  !
H e ly e s  m egfejténél k ö v e tk e z ő  t. e lő fizető ink  k ü ld té k  b e :
Sárosy  Mari, K iss Izabella , Ú jfalui;- K ám lyné. Kurcx M ária, P*p 
J/iisofaú. H r r j j ir  Kmilia. B állion  S i^ray  Is trá u n é , JAaossy l.^ jom é. P e ton ll 
Pap Eru-<bet. N agy Lilla. H osiza  Kleket M stild. D aucs Klóra. JÍhnn fH- 
zella, L ukáts Gyilrgyaé, Dohos G y u liná, M ednyánszky M argit ás R r  j{. F é ­
nyes O ttilia , Jáv o r Anna, O ttlik  M argit, H ajdú  h a b o lla , J  ó Herta. H'uthy 
B m . Si»úí Anua, l ’u láayi fiózsa, M aar L íu ló n é . Fényes Olga, T eina«viry 
K ru c b o t.
I  e  g 1)j  z i\ s o k  t á r a .
B. K e r  e s  z t  u r  r a  A .  J .  n r h ű ig y n e k :  Ig en ,  az o ly a n  t é ­
pés  is h a szn á lh a tó .  —  A  levé lb é ly e g g o l  sz ívesen fogok  szo l­
gá ln i ,  d e  épen  a m ú l t  h é te n  a já n d é k o z ta m  el az  egész , t ö b b  száz 
d a r a b b ó l  á l ló  g y ű j t e m é n y t ,  k é re m  te h á t  n éh á n y  h é t ig  v á r a k o ­
zással lenni,  m ig  ism ét é rd e m es  lesz az  e lkü ldésre .
O z d ö g r o  K. G y .  u r n á k :  K ü ld e m é n y e m  nem d e  v i lá g o s  
felelet ?
B. C s a b á r a  K .  M . ú r n ő n e k :  S z á m o lo k  szives t ü r e l ­
m ére  1
D . S z e r d a h e l y  IC  M  ú r n ő n e k : A z o n n a l  lé p ése k e t  
t e t t e m  az  ü g y b e n ,  a  m e ly ek  rem é n y iem ,  m in d  k é t  fél m e g e lé g e ­
désé  e fognak  szo lgá ln i .
K i s s z e g  r e  R. K .  ú r n ő n e k :  E d d i g  m é g  csak  a  le v e le t  
vettem .
K i s f a l u d r a  I I .  V . u r h ö lg y n e k :  S z iv e s  köszöne t tő l  
v e t tem .
S z a l m á m  Fi, F .  ú rn ő n ek  : M a g á n le v é lb e n  a d ta m  föl- 
v i lá g o i i tá s t .
K é r d é s o k .
N a g y o n  lekö te lezne ,  ki tu d a tn á  velem , k iné l  le h e t  B u d a ­
pes ten  olcsó d iv a to s  őszi ru h  it  k a p n i  ? M M a r g i t .
Ig e n  lekö te lezve  é rezném  m a g am a t ,  h a  v a la k i  t isz to l t  
e lő fizető  tá ra n ő im  kö zü l  m e g ism e r te tn e  » k i k  b o r í té k o n  a cso- 
k o lá d é -c r£ m e  töké le tes  kész í téam ód jáv& l, v a la m in t  a zö ld  
u g o r k i t  té l i re  e l tenn i ,  úg y ,  h o g y  szép  zöld és kem ény  m arad*  
jó n  a  né lkü l ,  h o g y  réz-  v a g y  g á l ic z k ö v e t  r a k n á n a k  bele. V isz o n t  
s z o lg á la t r a  kész H .  V  i 1 in a.
S zeg e d i  tá rsn ő im  kö zü l  k im o n d h a t n á  m e g ,h o g y a n  készü l 
az  a h i r e s  szegedi szappan  ? E g y  fiatal gazdasszony .
S zegény ,  á rv a  leány  v ag y o k ,  m o s t  b o ld o g  m e n y asszony .  
C s a k  ezer  fo r in to m  van, a m iből feh é rn e m ű t,  r u h á t ,  »őt m ég 
e g y  k is  b ú t o r t  is ke l lene  vásá ro ln o m . K é re m  a k e d v e s  sze rkesz ­
tő n ő t ,  feleljen nekem  m ag án lev é lb en ,  h o g y a n  osz tra rn  be  kis 
pénzem et ,  h o g y  h a b a r  eg y sze rű e n ,  do m ég is  a rá n y o san  o.«z*zam 
be k ia d ás im at .  A  sz e rk esz tő n ő n  k ív ü l  azonban  inég  a tapasz* 
t a l t  m a g y a r  asszonyok  v é le m é n y é t  is sze re tném  m egism ern i ,  
sz ív esk e d je n ek  t e h á t  sz in té n  nz ő u t j á n  nekem  ném i tá jé k o z á s t  
n y ú j ta n i ,  m ire  m en n y i t  fo rd í th a tn é k  ? S z  . . . J  o l  á  n.
K i  t u d n á  m egnevezn i  a  „ F ü t y ü l  a s z é l ,  f ú j j a  a 
f ö l l e g e k c t . .  cz iinü  nép d a l  d a la m a  sze rző jé t  ? L e k ö te le z v e  
e re zn é  m a g á t  k é k s z e m f l  k i s  l á n y .
G y a k r a n  h a l lo t ta m  beszé ln i ,  h o g y  a l á n c z h id  ép í tő je  fo­
g a d o t t  m ű v é n e k  b ib á t la n s á g á ra ,  a e lv esz te t te ,  m e r t  a  h id  k ő ­
o ro sz lá n y a in a k  elfe '  :d te k  n y e l v e t  a lk o tn i ,  a e z é r t  a m üvéaz  
m e g ő r ü l t  volna .  M i igaz  van  ez á l l í t á s b a n ?  M. B e l l a .
K é ts é g b e n  v a g y o k  az  i r á n t ,  h o g y  V a jd a  .Tinos, a  kö l tő ,  
c g y - c  » haso n n ev ű  függe t lenség i  képviselővel ? F e lv i l á g o s í ­
t á s t  k é r  I L  K  á r  o 1 y  n é.
K i  t u d n a  f e lv i lág o s í tá s t  a d n i  a  felől, h o g y  vál jon  le h e t -e  
ny e rn i  az O r l icé - fé le  s z á m í tá so k  u t j á n ?  B. Ív.
S z .  I s t v á n n é n a k :  A  fe s te t t  a j t ó k a t  és a b l a k t á b l á -  
knt c s a k u g y a n  nem  kell szappannal és lú g g a l  mosni,  h a n e m  la n ­
gyos eaő- v a g y  fo lyó-vizzel,  m e ly b e  o g y - k é t  kan á ln y i  am in o -  
n iak -szesz t  t e t tü n k .  E z  nem  á r t  n fes téknek  és leveszi a p isz­
k o t  ró la .  E g y  t a p a s z to k  ház iasszony .
F e l e l e t e k .
K.  T e r é - s n e k :  A  sz ep lő k e t  le g jo b b a n  H iá v o l i t sn i  k ö ­
v e tk e z ő k é p  l e h e t :  M in d e n  es te  te jsavóval kell  m osakodn i,  
m e ly b e  e g y  l.is k é n t e je t  ( L a c  su l fu r is )  v e g y i te t tü n k .
M . M  a r  g  i t.
S z e p l ő e l l e n .  N a g y o n  a já n lo m  c  czélrn  a  sok  növény* 
sz ap p a n t ,  m e ly e t  g y ó g y s z e r t á r b a n  le h e t  k ap n i .  E n  m in d ig  az t  
h aszná lom , n rez o m at u g y a n  nem  m osom  vele, m e r t  szep lőm  
n incsen, han e m  a  kezűm et,  a m elyen  n ngy o n  sok  szep lőm  volt.  K é t  
h ó  inu lva  m ind  e lm ú l t  és tu d ó in ,  b á r  mi m ás  fo l to k a t  is e l tá v o l í t  
é s  a b ő rn e k  nincs k á r á ra ,  han e m  h aszná ra ,  m éltóz taasék  m e g p r ó ­
bá ln i .  H a s z n á la t i  m ó d ja  : este, reg g e l ,  d é lb e n  j ó  bekenn i vein nz 
a rexo t ,  e g y  k ic s i t  r n j ta  h ag y n i  a z tá n  ú g y  moss» le, és tudassa  
v e lem  a  k ék  b o r í té k o n ,  ha  haszná l-e .  I I .  V  i 1 m a .
F .  F e r e n c z n é n e k :  A  v ílápo#  b i r s a lm a s a j t  kész i tés -  
luód ja  a  k ö v e tk e z ő :  N y o lcz  n a g y  b i r s a lm á t  egészben  m eg  kell 
főzni t i s z ta  v ízben, h o g y  egé«z p u h á k  legyenok , de  v ig y á zn i  kell,  
h o g y  föl no p a t to g ja n a k ,  m e r t  nem lenne  jó ,  ha  viz m enne  k ö ­
zibe, k iszedvén  a  v ízből,  *gy  kissé ki kell  h a g y n i  h ű ln i ,  a  h é ­
j á t  ezüst kan á l  nyelével  leszedni,  késsol a z é r t  nem  szabad ,  m e r t  
e t t ő l  az al inn  m e g fe k e tü ln e ,  sz i tán  á t  k e l l  tö rn i ,  és az  á t t ö r t  
b i r s a lm á t  m e g m ern i ,  u g y a n a n n y i  e z u k r o t  is lem érn i és u z t  eg y  
lá b a sb a n  egy  félm eszely  v íz b en  s ű r ű r e  befőzni.  E k k o r  az  á t ­
t ö r t  b irzsn lm a  b e le k c v e r te t ik  és n e g y e d  ó r á ig  pa rá zs  ^ y en ^ o  
tű zö n  főze tik ,  m ig  az ezUst k a n á lró l  kezd  levá ln i ,  m ely lye l  
fo ly v ás t  k e v e r jü k ,  h o g y  le ne ég jen .  A z u tá n  m é g  m e legében  
kávés-c*észo a l já b a  kell  tö l ten i  nz Egészet, k a n á l la l  e l ig az g a tn i ,  
e l ten n i  és így  h a t  n ap ig  b é k i n  h a g y n i  E k k o r  m ás  csészékbe  kell  
á t b o r í t i n i ,  és ism ét  fí nap  nzon felén h ag y n i ,  h o g y  eg y e n lő e n  
sz á rad jo n .  M enné l to v á b b  á l l ,  an n á l  jo b b .  H .  V i l m a .
E g y v e l e g .
O r o s z  k ö z m o n d á s o k .  A ró k a  e b é d re  h ív ta  m e g  a 
kecské t ,  d e  ez nőm  é l t  vele. —  A r ó k a  á lm á b a n  is t y ú k o t  s z á m ­
lál. —  A fa rkas  is v á l to z ta t j a  a sző ré t ,  han e m  a z é r t  c sak  f a r ­
k asn ak  m arad .  —  S ze re lm e t ,  tü z e t ,  és k ö h ö g és t  nem  le h e t  e l ­
re j ten i  —  B a rá tk o z z á l  m edvéve l,  d e  b a l ta  legyen  n k ezed b en .
—  E p é s  e m b e rn e k  m*nden k ese rű .  — K e n y é r  e.« só m e l le t t  
m o g h u n y á szk o i l ik  a  ra b ló  is. —  T e le  g y o m o r  nem  h a l lg a t  a 
bölcs beszédre . —  A  ki leét n y u U t  k e rg e t ,  e g y e t  sem é r  el. —  
I I *  az ö r d ö g n e k  a j t ó t  m u ta t tá l ,  a b la k o d o n  jö n  be. —  A k k o r  
d ic s í r d  az a ra tá s t ,  h a  m á r  b e h o rd tá l .  —  B o lo n d ság o t  nem  kel l  
v e t n i ; te re m  az m a g á tó l  is. —  K ö v e t  a  bo lond  is v e th e t  n tóba ,  d e  
h é t  bwics kell a k ih ú z ásá h o z .  —  A n y a  keze nem tö r i  cl c s o n to d a t .
—  A  j ó  le lk i i s m e re t :  I i t e n  s z e m e .—  I l i t  k im é g y sz ,  im á d k o z z á l  
e g y e t ,  h a  te n g e r re  m égysz  k e tő t  is, és h á r m a t ,  h a  fe le sége t  
keressz.
•
A  n v a k r a  v a l ó r ó l  i r t  e g y  frnnezín o rv o s  egy  k is  é r ­
te k ezés t .  É v sz á z a d o k ig ,  m ond ja ,  nz e m b e re k  a  h í d é ;  s m e leg  
ellen nem  ó v tá k  n y a k u k a t .  C sak  1660 k ö rü l  j ö t t  d iv a tb a  F r a n ­
c a  »országban  a  n y a k ra v a ló .  A k k o r  az o n b an  ez o a k  e g y s z e rű  
sza lag  le h e te t t ,  mely k ö n nyen  fog ta  k ö rü l  a n y a k a t .  C s a k  k é ­
ső b b  k a p t a k  föl n széles s v as tag  n y a k ra v a ló k ,  m elyek  a nyak*  
e r e k e t  ö sszeszori ták .  E n n e k  a d iv a tn a k  az a czé l ja  vo lt ,  h o g y  a  
vér  az a r e z b a  s  a j k a k b a  h a j ta s sé k  s ezek szép  p iro s  sz in t  m u ­
tassanak .  I l .ogy m ik o r  h o z t á k  bo a h adseregné l  a k a to n a i  n y a k -  
ruvaló t ,  az é r te k e z ő  o rv o s  nem  tu d ja ,  b izonyos  azo n b an ,  h o g y  az 
egészségnek  in k á b b  á r t a lm a s  r u h á z a t i  t á r g y a t  nem e s ze lh e t to k  
ki. N em csak  h o g y  dörzsö lésével a m a n d u lá k a t  hozza  g y u l a d á s b a , 
hanem  egyenesen  ha lá lo s  a g y i  v é r to r ló d á s o k a t  is o k o z h a t  A  
k r im i h á b o r ú  a lu t t  nem  eg y  an g o l  kn tonn  e s e t t  á ld o z a tu l  a m a- 
rev  nyak  K ö t ő n e k .  A  franez ía k ö z k a to n a  m á r  nem viseli, c sak  a  
t isz tje .  E g é s z s é g ü g y i  sz em pon tokbó l  a  k a to n a s á g n á l  a m e re v  
n v a k ra v n ló t  k i  ke l lene  küszöbö ln i .*
4♦ »
A  n a r a n c s m a g  á r t a l m a s s á g a .  S z t - P é t e r  v á ró  t t  
egy  u r ’ h áz n á l  tö r té n t ,  h o g y  e g y  6 — 7 éves le á n y k a  e g y  n a ­
pon tö b b  n n ran c scw l  számot m a g o t  is ö s sz e h a ra p d á lv a  n z o k a t  
m ege t te .  E g y  ó r a  m ú lv a  rosszul k e z d e t t  lenni, és 14 ó ra  n la t t  
e rőszakos  fá jd a lm a k  és r á n g a tó d z á s o k  k ö z ö l t  é l e té t  veszté .
T  a  r t a l  o  m.
Hogy t«li«t m ojreazdagodni. M ik i iá t i  K l ím á n á l.  — Á bránd . G ásp ár 
I m r f t f l .  — A névjegy, U v in  SchQcking u tán . -  A m eggyilkolt k«r«sit- 
faja. A franezía d&k a nagy forradalom  a la t t  — H eti U re ia . — Kóx&gyek.
-  B udapesti hirvivó. -  Vidék. — H aU n k  s külföld. — Külföldi bírok. — 
Irodalom  és mflT&xet. — 8 iinháxak
A b o r í t é k o n :  H eti n a p tá r . — D iv a ttu d ó iiU s. — S í im r e j t-  
v ín y  — A i- r* jtv4n ;fe jt5k  n ívso r*  -  M egbízások U ra . — E érd ísek . —  
Feleletük. — Egyveleg. — H irdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  E g y  tü n iq u e  s z a b á s ­
m in tá ja .
F e le lő s  szerkesz tő ,  k ia d ó  s  la p tu la jd o n o s :  E M Í L I A .
H  I R  II E T É S K K.
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Valódi angol vászonból készült bekötési disztáblak
a „ C S A L A D I  K Ö K * «-l ie z .
D o ( j  ■ t. e. kOzNmég j a l i a f o i  áron , i ia iM  és t a r tAa k S l k l n  jutliaM on e lb i l á r o t lu i  
m int na kdlftlilBn ro ir  régebben szokás, i a  é rté k e itb b  m agyar irodalm i válla la tokhoz dUzláb* 
Iákat ké'Zlteiii,
E tsbláka* kiválóan ajánlja <ll*ze» kOlsejAk, mely alkalmazza tesai. Itosy bár­
mely r*nlrtd h ouyvrs nislalaiiiik v<|(jr kt.njrvtarannk ű ls ir r f  molKnljnnak, vala­
mint lartóttáguk l*  o lc r '- 'g u k ,  a a |i»gii|ry*z#:űbb kBtér árába kerlllnak.
Ily dUziáblák • mU minden rtubbl n  JOvonrni lolyauiallioz is meg­
rendelhetik.
K |jr  ily  valódi angol r£< ionb(l k é s i  Olt, f» czak ii n n u n i  a r a n n y a l  a r a n y o z v a  e l­
lá to tt b<kBtrii d ia itáb la  t f 7  t g im  ( iM jra u ib o i  kéazktto m r l v n r k  alakját i t  i l(  l á t h a t ó  
r « j z  m a l a l j a  1 Irt 0 0  icrrrt k a jb a ió  loUt^a azniiot vá lasz to tt v t r fa ,  «öld vagy k ik  
sziliben.
I^zcii Inliliikliti n lirkAteHf minden vidéki könyvkft lö  
ín eHzköziillirti.
Iljr táb lák  ugyan ezen öle A áron  k apható  miniUn s g y 's  szám okhoz l i  u i n i r r a l  készítve 
kC'DÓHD aján lhatók  is  o lv a ió tK jk ttk ,  száll' Iák, k iv éb ázak  ntb. részér*.
S ít  ve» ■>< g ien d e llsck e t kérem  lev e le t^  lap  a ljá n  v u k M I n i ,  a  caim  név (1 la k á l  v ilá ­
gos KedjcIOU'aa m ellett. — M egiiedclketB  Ie»«'lez8 lapon csakis egyedül
I I I  H II K i ü l )  K Í  l i O l i  V könyvkötészetében. 
Budapest, (A’iademia bérház.)
M lcden s á s  bekötéseket, be„y h a  hoBTám leesnek beknldve lego lrióbb  áron, gyorsas és jól o»xkCalak úgy szíptén a  v idékre la.
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V a d á sz  F e re u cz  özvegyének  u tóda
illatszer-tára
„A VIRÁG KIRÁLYNÉHOZ“
koronáit erez#« (tirl)-nlcza 1- l iá n  alatt Párizsi ház Pesten 
Ajánlja főraktárát valódi angol és f ra n c z ia  ií ta t  s ze rek ,  
hajkenóCMÖk' o la jok  és toileUe szappan oknak ,  továbbá 
fog-, korúm- és hajkefék, mindennemű fésűknek; úgyszintén nagy 
választékban a többi itt fel nem említett p ip e re  szereket-
Árjegyzékek kívánatra beküldetnek, és vidéki utánvótoli 
megrendelések azonnal, pontosan teljesittetnek.
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
Fogorvosi és fogászati műterem. 
A r n s t e i n  M t f r
ajánlja magát a I. ez. kOn^nitégnek minden fájd imilosnknnk 
aranyööl, valamint amerikai viilkanilDoll elkészítésére, és azok­
nak an ilkOl, liogy a foggyökerck eltÍTulitt)taának, fájdalmatlan 
bétáiéiért. Htfiletek éi. olomblrusnüok a loglalkíismereta- 
sebben tsljeailletnek, nlrtl 20 évi gyakorlatom  nyújt biz­
tosítékot.
Ajánlatomul szolgál, hogy teljas 18 ívig llek*eli J. G. 
fogorToanál (1 at ut'bbi idSben Dr. T g rn o v sik J  m. k. udvari 
fogorvosnál •egédkodlem, i óbbinak élhunyláig. A tisztelt fogbo- 
tê  tk beeiei látogatását kérva
maradok mély tiutclettel
a r n s t e i n  s i ő r ,
Budapest, dorottya-utoza S.
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* Megnyitási értesítés.
A nagymélt jeágv uraságoktvak és a t. ez. kOt^naégnok alázatosan jelaotem, hogy üzletemet
tíatvanl’Utcza a barátok épületében
azon bolytn, bol alóbb a
T H E  I N  L I P Ó T  ds F I A I
ezég volt, megnyitottam át ajánlom gazdagon fölszerelt raktáromat, hol is mindennemű nAI di át s«.óvrtrk, p lpere-rzlkkek, a legújabb k r i llt t iO  selyem- 
ea baraony-kelm rk
kész felöltök, köpenykék és öltözö-köpenykék (Toiletten)
a legttjabl p lrT«i »« berlini divat »serlati alakban a legjntinyoaabb árért kaphatók, 
a *  W *  Megrendeléaek a kívánt minta *»eriat íz le t t jé b e n . legivorvabban  teljesítetn ek. Mély tisztelettel
g  i : i i i i : \ N c i i t T Z  s \ m m > i i  ü
x  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x x x x x  X
Előfizetési d íj M llotm ruyrk ii'-lkftD S z e rk e sz tő i  x k iad ó i Iro d a : 
É v i e d r e  3 f r t .  -  fé tóm  6 frt vl-
r g e n  r r t i  12 I r t
Kis;* 4ij f»;ss:c:6.iBt
ÍO \t
l i i f& 't r v tk  d i ja  ; 
Itt  kíl
l l a io u k ln t l  sz ín e z e tt  
• V l .  r - ^ Z .  d iv a tk é |i|M l.
% tai*d«-V
Sropt. 15-dikfa ¿ tnUM
i s ; s
S k i .
t l t i t L f l  k i i r t  k ú i j i a H W I '  
le tte l.
A ÍL 'QjVelí n i''j;uvzataU  %'c»i 
í r i  já r» tá s i W -< '«z te t4st foglal
m a i r i b u i  a  l» j>  i i  . n T í h i u i .
S /  o ^ £ n y  li o r  ú n t.
Xjitr»;' JózK'ÍXöl
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A *>rhan n y ugsz ik  m á r  szegény ,  hol n incs sz ivet m e g r e ­
p e s z t i  szenvedély ,  a kedé ly  n y u g a lm á t  tel nem za v ar ja  ő r ü le ­
te* in d u la t  ro h a m ,  hol e ln é m u l  n h id a lo m .  m e g szűn ik  n kin, a 
i» v ég te le n ü l  szerető  fiatul »zivből, anny i édes, an n y i  kese rű  
g y ö n y ö r  fo rró ra  hói, egy  m a ré k  p o r  m arad .
F.n ism er tem  <5t nemes sz ivével,  k r i s t á ly t i s z ta  j e l l e m é v e l ; 
m o s t  m á r  tu d o m ,  in! b á n tá ,  mi n v u g ta l a n i t á  sz ivé t ,  m ily  
em ész tő  t ű i  d ú l t  keh iében ,  e lő t te m  nem t i t o k  tö b b é  szenvedé­
se inek oka. M o s t  m á r  tu d o m ,  fe lfogom , h o ? y  m ire  képe* n s z e ­
r e l e m ;  k in e k  « i v é b e  befészkeli  m a g á t ,  az t  e g e k ig  cmrlhojii, d e  
a k á r h o z a t  ö rv é n y é b e  is s t i j th a t ja .  M o s t  m á r  te ljesen  á te rze m ,  
h o g y  a szere lem  a  sziv vallása, » m in t  m inden vallás , ú g y  ez  is 
m e g k ö v e te l i  a  m aga  v é r ta n ú i t .  M ost m á r  tu d o m  az t  is. h o g y  a 
szere lem  csak  nzlizt iszta  le lk ek  kincse, c«ak azok  tu d n a k  iga ­
zán szere tn i .  * az é r t  s z á m u k r a  k ö z é p ú t  nőm lé tez ik .  A sze re ­
lem  v a g y  a l e g n a g y o b b  b o ld o g sá g ,  v ag y  a l e g n a g y o b b  k á r h o ­
za t  nek ik ,  é r z e lm ü k  m eg  nem  tu d  hű ln i,  nem  tu d n a k  tö b b é  
feledni hu e^ulódt.-ik, soha. d e  soha . . .
I lyen  v o l t  a te szere lm ed is, szegény  L ó r á n t ,  m ég  most 
is, m ik o r  a s o r o k í t  i rom , usry érzem , m in th a  forró  £*enved<;- 
ly e d n ek  l t h e  c sapnak  felém, m in th a  m a g án o s  «zobám s ö té t je  
ben  b á n a to s  szemed te k in te n e  rám , s néznéd, h o g y  m in t f o r g a ­
to m  n ap ló tö red ék e d e t ,  m e ly b e  szere tő  szívod D"me* sz en v e d é ­
lyé t ,  v a l lom ása ida t .  p i l lan a tn y  ö rö m ét ,  ö rök  fá jd a lm á i i r . tn d  le. 
N o  b á n tso n  té ged ,  nőnie« b .irá t,  ho g y  «okon fog ják  ismerni 
sz ived t i t k á t ,  nem rósz e m b erek n e k  m ondom  c l ; ha  nem sz án a ­
k o z n a k  is r a j ta d ,  de  nem  « ¡ té lnek  el. —  em léked  r l  fo-_r m o ­
sódni em lékeze tükke l) ,  szenvedése iddel ,  szerencsétlen  h a l á lo d ­
da l  e g y ü t t !
** •
T a n u lo k ,  m in t  c**k r r ^ m t  ! te l ik ,  J ó l  tu d o m , h o g y  jií-
v o m e t  e g y e d ü l  t a n u lm á n y o m  s ik e re i  befe jezésével a l a p í th a to m  
m eg, s ezen tu d a t  ké tsze re s  e rő t  ad .  V a g y o n o m  nincs, szegény  
s z ü lé im  m in d e n ü k e t  rr g> k ö l t ik ,  h o g y  e m b e r  v á l jé k  belőlem  ; n 
leg  r ú t a b b  há lá tlané iig  lenn« v isszaélnem  {jóságukkal.  M os t  é r ­
zem  e lőször é le tem ben  a szegénység  jó  o ld a lá t ,  most. i t t  P e s -  
len, hol a l ig  k é t  hav i ta r tó z k o d á s  u tá n  a n n y i  bűnnel ,  an n y i  
rósz tá r s a s á g g a l  ta lá lk o z ta m .  A  szegénynek  n incs hü lye  k ö z ­
tü k .  L e lk e m e t  az é lvek  inge rének  m é g  g o n d o la ta  sem b á n i ja .  
L á t o m  m a g am  k ö rü l  az u tc z á k o n  a fényes mezben j á r ó  b ű n t ,  
g az sá g o t ,  l á to m  a  k i r a k a to k b a n  fe lh a lm o z o t t  d r á g a s á g o t ,  m e­
lyek  Ceuk szem em et k á p r á z ta t j á k ,  d e  te lk em e t  h idegen  h a g y ­
j á k ,  v á g y a im  nem  é b re d n e k  u tá n u k ,  nem  nekein való az, nem 
le n n é k  ve lü k  bo ldog .  L a to in  az u tc z á k o n  n y ü z s g ő  em bersönn--  
g e t ,  n r  an y a g i  m ege légedés tő l  su g á rz ó  a re zo k n t ,  * ez, racg-  
vullom , egy  kis s z o m o rú ság g a l  tö l t  el, ha  « e r é n y  an y a g i  he ly .  
ze te m e t  az övékke l összehason lí tom . I l y e n k o r  s ie te k  haza .  a  
h id e g  té li  «*él az t  su so g ja  fTHcmbc: „ V e rd  ki e g o n d o la to k a t  
te jedből ,  n y u g o d já l  m eg  szeg é n y ség e d b en .4 H a  b e m e g y e k  kis 
sz o b ám b a ,  m e g g y u j to in  a «zerény lá m p á c s k á t ,  s e g y  csésze the.» 
m elle t t  ked v e n cz  t a n u lm á n y o m h o z ,  P h ö n ic z ia  tö r té n e té h e z  
m enekü lök .
M ik o r  a kön y v  mellé fllök, a k k o r r a  m á r  m inden  fel« »lege*
g o n d o la t tó l  m e g sza b ad u lo k ,  nem  g o n d o lo k  tö b b e  a fSváro<r:t,
ü röm éire ,  ny ü zsg ő  e m b e rc so p o r t ja i r a ,  k ép z e le te m  P h iin icz ia
p í r t j a i r a  visz, fe lha to lok  a L ib a n o n ra ,  s é tá lo k  ez éd ru j -n  a la t t ,
m e lyekbő l H y ra n i  k in i ly  S a la m o n n a k  k ü ld  a templomé|iit>' iríí
F e lm e g y e k  :i L ib a n o n  le g m a g a sa b b  csúcsá ra ,  e lö l te m  te rü l  cl
a locsogó  te n g e r ,  m ely  k íváncs ian  mossa a sz ik lás  p a r to k a t ,
m in th a  k é rd e z n é :  ^M icsm la jövevény  nép  ez, m ely  távo l  M 4-
zo p o tán iá b ó l  v án d o ro l t  i d e ? “ M e g in d u l  T v r u í z  k ik ö tő jé t  SÍ
első g á ly n ,  r ím c ré szk i-d ik  a  te ngerre ,  s C v p r iu z  felé t a r t : m e^
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indu l  utárni egész raj.  E g y  c s o p o r t  az  ö re g  K r é t á r a ,  Minős'* 
o r sz á g á b a ,  a  múi ik A r g o n b a ,  n pe lazg  v idékek re ,  m a g u k k a l  
v ivén M y l i t t a  is tennőt,  h o g y  t i s z te le t e t  a fe lfedezendő  tá ja k o n  
m e g a la p í t s á k .  E g y  h a r m a d ik  c s o p o r t  C y p ru sz o n ,  K r é t á n  tú l  
l intol.  a azé in nem képes ő k e t  to v á b b  k ö v e tn i ,  —  a b a l t i  t e n g e r  
p u n j á r a  t a r t a n a k  . . .
K é p z e le te m b en  e lvonu l i ly e n k o r  az  egész phön icz ia i  t ö r ­
téne t .  O t t  száll  h a jó ra  D id ó  h ű  tá rsa iva l ,  a szőlek  istene A f­
r ik a  p a r t j a im  vezérli.  K isz á l ln ak ,  m e g te le p e d n e k ,  la k h e ly e k e t  
ép í ten e k ,  a  h i r r s  C a r tb a g ó  épü l ,  h a jó h a d a t  k ü ld  a v i lá g  m in ­
den  részébe,  h a ta lm a  te r j e d  éazak felé, —  de  te r je d  R ó m áé  is 
dél felé. A  k é t  v i lá g h a ta lo m  é r in tk e z ik ,  s e lk e z d ő d ik  a  bor* 
zasz tó  h a rc z  a v i lá g u r a lo m é r t ,  a  sómi cz lv i l izá rz ió  k ilzd  az 
á r iá v a l .  L á t o m  :i fiatal H a n n ib á l t ,  m in t  e re szk e d ik  a lá  I tá l ia  
havasa iró l ,  m in t a lavina, sz é tszó r ja  a ró  inul se re g ek e t ,  ő R ó m a  
eiő'. t f i r e m ,  m ely  r e m e g  e lő t te .  L  tom  m e n e k ü lé sé t  A fr ik á b a ,  a 
fi.itul S c ip ió  m in d e n ü t t  n y o m á b a n .  L á to m  fe li t  hni a n ag y  napo t ,  
Z i m u  n ap já t ,  sö té t ,  hosszú  h a d o sz lo p o k  r o n ta n a k  e g y m á s ra  a 
m essze tá v o lb an ,  m in t  k é t  fö rg e teg .  M i r e  a  nap  le á ld o z ik  b u -  
c? u su g a ru i t  h a ld o k ló  b i ro d a lo m  té re i re  h in ti .  A " y ő z tc s  S cip ió  
fc l t a r th a i lu n u l  ron t  C u r t h a g ö r a ,  á d á z  o s t ro m  u tá n  fö ld ig  
r o n t ja  a k ö z é p te n g e r  b ü sz k e sé g é t ,  kő köv ö n  nem m a ra d ,  M á ­
r iu sz  n en á n y  év t ized  u tá n  c sak  ro m ja in  kesereg ,  a te n g e r  h u l ­
lá m a i  p " d ig  a z ó ta  la sab b a n  lo c s o ln a k ,  s a z t  su so g ják ,  h o g y  a 
phön icz ia i  u ra lo m n a k  s n e m z ő n e k  vége, . . . ö rö k re  v é g e !  . . .
O h  K l i ó ! g y ö n y ö r re l  h a l lg a to m  szav a id a t ,  ö rö k  'g a z s á ­
g a id a t ,  m ik  e lm é m e t  k ép z ik ,  lo lkem e t  nem esí t ik ,  s o ly  véghe -  
te t le n  g y ö n y ö r t  a d n a k  nekem , h o g y  ez a szegénység  Bzinte k í ­
ván a to s  K ife le j tem  az  é le t t e rh é t ,  nem  v á g y o m  az u tc z á n  go- 
m o ly g ó  e m b e re k  csacakn szava i u tá n ,  én  csak  a te  a jk a id o n  
c*üggök ,  —  m a ra d j  so k á ig  ve lem  ! . . .
♦
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Méi? hólepel b o r í t j a  a  h á z a k  te te jé t ,  a lá b  a l a t t  c s ik o ro g  
a hó, s a  m etsző  téli szél s iv ’tv a  sö p ö r  vég ig  az  u tc zá k o n .  M ily  
jó  i ly e n k o r  b a r á ts á g o s  a re z o k  k ö z ö t t  lenni,  a b a rá ts á g o s  szo ­
b áb ó l  nézni a sz á l l in g ó  h ó p e ly h e k e t ,  h a l lg a tn i  a  szél bús  d a n á ­
j á t  ! H n  e rő t  vesz n éha  r a j t a m  a m a g á n o ssá g  é rze te ,  h a  köz lé ­
k en y ,  sz ive i  a re zo k  u tá n  v á g y ó d o m , a k k o r  ig é n y b e  veszem rég i  
ism erüsöm , a M á rm a ro *  c sa lá d  szive« m e g h ív á s á t ,  s eg y  csésze 
th e a  m e l le t t  k ö rü k b e n  tö l tö m  a ho««zu té li  es tét.  A z  ö rog  M á r -  
m aros.  m ió ta  G u s z t á v  fia, e g y k o r  isk o la tá r s a m  s le g b e n rő b h  
b a r á to m  m e g h a l t ,  h id e g ,  kom oly ,  kevese t  beszél, a ty a i  b á n a t  
fog ja  el le lkét ,  s g y a k r a n  p e rc z e k ig  n iz  m erőn  a  theafóző  fel- 
f e l lo b b an ó  lá n g já b a .  L e l k e  i ly e n k o r  a sz en t im re i  kis t e m e tő ­
ben b o ly o n g ,  hol G u s z t á v  a luszsza  ö rök  á lm á t .  A ház  uszonya 
p e d ig  előveszi k ö té sé t ,  e g y  k a ro s  s z é k b e  te lep e d ik ,  s e g é sz es  
kö téséve l  van e lfog la lva .
A ki« t á r s a s á g  le lko  a  k é t  M á n n a r o s  lány ,  k é t  fakadó  
b im bó .  A mily  hason lók  b e lszé p ség re  nézve, o ly  e lü tö k  a rc z -  
vonása ik  a egé*z kü lső  m eg je lenésük .  A z  i f jab b ,  Á gnes ,  m a g a  
:» m e g te s te sü l t  n y u g t a l a n s á g ;  iz eg -m ozog ,  neve tgé l ,  t r é fá l ,  é j -  
»ö té t szem éből, mi a ra n y s z ő k e  h a já v a l  b á j ló  e l le n té te l  képez,  
v i l lám oka t  szór a r r a ,  a kih*-z beszél. E g é sz  a la k já n  n v iru ló  
i f jú ság  de rű je ,  verő fényc  öm lik  el, m ely  nem Ismeri a fellege­
ke t .  O ly  sziveden h a l lg a to m  c*acáka szava it ,  oly ö rö m m e l n y u g ­
ta to m  szem e im e t  derU lt  n r c z á n ! Kn, ki kü lönben  k o m o ly  t e rm é ­
sze tű  v ag y o k ,  egészen  fö line legcdem  közelében, a  verőfényes 
k e d v  r á m  is á tszá l l ,  s m ik o r  e z u k r o t  tesz csészém be, eg y  csó­
k o t  lop o k  rózsás  u j ja i ra .  ö  m egfenyege t,  s köve te li ,  h o g y  ve­
g y e m  visaza a Cíókot, mely sz ig o rú  b ü n te té s t  a  l e g n a g y o b b  
készséggel h a j to m  végre .  I ly e n k o r  é rzem , h o g y  sz ivem ben
valam i kellem es érzés  Ü tö tt  t a n y á t .  A k á r m e r r e  te k in te k ,  a  le g ­
k isebb  t á r g y r ó l  is i sm ere t len  b o ld o g sá g  m oso lyog  felém.
I d ő s e b b  nővére  M a r g i t ,  egészen e l len té te .  I Io lló fQ rtc i 
ú g y  te rü ln e k  a n g y a l i  t i s z ta s á g ú  h o m lo k á ra ,  m in t  h á b o r í t o t t  
h e g y r e  fényes dé lben  a  feke te  é s z a k a ;  le lki n y u g a lm a t  t ü k ­
röző  ep e d ő  k é k  szemei k a rc sú  feketo szeretőiddel o lyan ,  m in t  a  
k á r p á t i  tengerszem  k ö rü l  a  s ű r ű  ga ly k o szo ru .  M é la ,  m a ­
g á b a  v o n u ló  te re m ti* ,  nem  ü g y e l  h ú g a  esacskasága ira .  I l a  n ő ­
vérével c l -c l t ré fá lo k ,  n éha  eg y  m é ly  p i l la n tá s t  v e t  r á m ,  m i t  
h a  észreveszek  s én is v iszonzok , a k k o r  le sü ti  szem eit,  •  a 
hosszú ae lyem pillúk  e l t a k a r j á k  e lő lem  á b rá n d o s  te k in te té t .  
K ü lö n ö s  eg y  le á n y !  N em  fog r a j t a  s*>m öröm , sem b á n a t ,  a r -  
cza  eg y fo rm a  h id rg ,  m o z d u la t la n ,  m in t  a m á rv á n y szo b o r ,  k i ­
v éve  a  n éh a  ke  e s z tü l fu tó  p i r t .  C sak  n a g y  szem eit  függesz ti  
az em b e r re ,  mely szem ekben  a n n y i  válasz, an n y i  é r th e te t le n
k é rd é s  re j l ikf _
— K n nem  tu d o m , ez a M a r g i t  eg y  idő  ó ta  o ly  fu rc sa  
k e d é ly h a n g u la tb a n  van, — m o n d a  te g n a p  Á gnes. —  S o h a  sem 
s z o k o t t  nagyon  v íg  lenni, d e  e g y  idő  ó ta  a s z o k o t tn á l  k o m o ­
ly a b b .  K épzelje ,  L ó r á n t ,  egé*z ó r á k a t  kénes e lü ln i  az a b la k  
m e lle t t ,  s szó tlanul nézi a hóesést, v ag y  késő  • ji<* szem léli  a  
h o ld  s á rg a  k o r o n g já t .  Hit k é r d e z e m : —  . B á n t  va lam i,  M a r ­
g it  ?•* —  v a g y  h a  tré fú ló d z o m  v e le ;  — „ T a lá n  a h o ld  j á r á s á t  
ta n u lm á n y o z o d ? "  — nem felel, összerezzen, fe lem elked ik  szé­
k é rő l ,  m é ly e t  sóhajt ,  j ó  é j t  k iván  8 a lu d n i  m ogy .
M ig  Á g n e s  igy  beszé lt ,  a z a la t t  M irg iton  n y u g ta t t a m  te ­
k in te te m e t ,  d e  ő nem n é z e t t  rám , az a sz ta lra  h . i jo l t  s o t t  v a la ­
mivel j á t s z o t t .  Kéje a lá m p a  fén y k ö réb e  j u t o t t ,  m e ly n ek  fénye 
m e g tö r t  a h o l ló fü r tö k ö n .  J o b b a n  h o z z á fo rd u l ta m .
— A k k o r  k e g y e d  is ugv  van vele, m in t  ón, —  m o n d á m  
neki.  — E n  is n e g y e d ó r á k ig  e lü lö k  ab la k o m n á l ,  nézve a fel­
h ő b e  te m e tk e z ő ,  s ú j r a  k ib u k k a n ó  h o ld a t .  N e k e m  le g a lá b b  
v ég te le n ü l  jó l  esik, h o g y  le lkem  a fiiidi r ö g tő l  p ..r  p o re z re  
m e g sza b ad u l ,  # a szeszélye i fe lhők közé  m egy  ho ly o n g a n
M  i rg i t  sz ó t la n u l  fe le m el t  fe jé t,  a  né lkü l,  h o g y  t e k in t e t é t  
az  asz ta lró l  e l fo r d í to t ta  volna.
K n fo ly ta tn ia
—  D e  én In k á b b  v á l to z a to s s á g  kedveére  sz o k tam  a h o l­
d a t  szemlélni.  11a a hosszú  ta n u lm á n y o z á sb a n  e l la n k a d o k ,  o ly  
jó l  esik  t e k in te te m e t  s  te lk em e t  az ég i  tá ja k  felé i r ányozn i .  
K e g y e d  ta lán ,  ki» o ly  n ag y  m u n k a  nem  te rh e l ,  k i t  m á sk ép  ú g y  
sem e lég ítene  ki a v á l to z a to s sá g  i l y e n  neme, m ás o k b ó l  s z e ­
re t  e lá b rá n d o z n i  a szere lm esek  n a p j á n ?
—  N o  persze, m e rt  b izonyosan  szere lm et,  — je g y z é  m eg  
cs u ta l  inul Á gnes .
—  E n ?  — m o n d a  h i r ie len  M i r g i t ,  m in t  a k i t  r o j t a  k a p ­
tak .  —  N e  h a l lgasson  r á .  L o ra . i t .  E n n e k  az Á g n e sn e k  m in d ig  
va lam i fu rc sasá g o n  j á r  az esze. A  té li  h o ld a t  sze re tem , a k ü ­
lönben  jó l  esik, ha  m a g a m r a  m a ru d h a to k .  E z  az egész .
— H a t  c s a k u g y a n  nem  sz e re lm e s?  —  m o n d á m  neki t r é ­
fásan. —  P e d ig  a k k o r  a  ho ld ,  u g v  hiszem , k é tsze re s  sz é p sé g ­
gel Lirna.
—  J\n nem tu d o m ,  —  mondii kissé re sz k e tő  h a n g o n  •
szem eit  lc«iité, m a jd  n y o m b a n  rá  ogy  o ly  m ély ,  o ly  k ü lö n o
te k in t e t e t  v e t e t t  r i m  u h rá n d o s  szem eivel ,  ho g y  te l je sségge l
nem  tu d ta m  először  m ire  m a g y a rá z n i .  K é s ő b b  j u t o t t  eszem be,
hogy  ez t  nem  k e l le t t  vo lna  tő le  ‘ v ny í l tan  k érd e zn em , ta lá n  ez• * i  | 
e s e t t  neki roszul.  D e  t e k in te te  nem  á r u l t  cl bo szu sag o t ,  hun un
in k á b b  ú g y  te tsz e t t ,  m in th a  v a l a m i  s z o l id  fá jd a lo m  n y o m n á
szivét.




ró l b eszé lg e t tü n k .  N em  «okúm  t iz e t  ü tö t t  « én  indu ln i  k ez d te m .  
E lb ú c s ú z ta m  a családi 51, m ik o r  M a r g i t n a k  kezem et  n y ú j to t t a m ,  
kczo ú g y  r e m e g e t t ,  * o ly  szives«» k é r t ,  h o g y  lá to g as sam  m e g  
g y a k r a b b a n  ő k e t . .  .
rM jlk t . i i»  kóv.)
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Kit> leán y  névnapjain!.
v M ijc í ff.)
Eudnjánsik j GjuláUil.
ülő emlíkfll, kudvw «ók*t gy*rinr>k,
Vir&get i t  dalt köldök én u«kod!
KDitrvad addig * *lvt<!X ibidiI a kettfl,
M u«r majd iilT tx 'l airgküszüaheted.
Akkorra fe lnő«  é» h—isxn n i h it kapsz.
Knbltdbaa uj r í g y  k<l, uj ¿rzolem 
8 O g J  szsbb v lbg  Mai'ol föl m oiolyodbia,
Az <i{<5 M im ii égfibb szerelőin.
Vájjon m»fórUiI ükkor « dalocskát, 
l le l j  esd. k«g / miudig tiszta s hfl maradj 
S ’alt cs ti rig ó t i. zeníiiy valósig 
Krrtjubúl gazdag Almukért 0« adj.
Oh, ir tsd  m»>s « z t! — mé(f most ir ta t  lan gjsrm ek,
De a jövőben te i* jttfp virág,
S iiíkera, tok kiud«s firad t vAjidoriiiruc,
Édes lesz viraia-vls&ia ndini rid  !
E?y ism erői len Ismerős.
B á t r a n  n evezhe tn i  igy  az  o ly  in té zm én y t ,  a m e ly rő l  nz 
em b e re k  sok  szám os év ó ta  nugyon  soku t beszélnek,  a m ely rő l  
p e d ig  n a g y o n  kevese t  tu d n u k .  I ly en  in té zm én y  a s z a b n d -  
k ő m i v  e s s é g .  M a jd  m inden  e m b t r  nz«; hiszi,  h o g y  alapon 
tu d o m á s a  van  róln, p ed ig  jó f o rm á n  az t  sem tu d ja ,  m i t  m ivel-  
n ek  hf belében ,  ini a ezeija ,  és m inő  jo g g a l  van a v ilá g o n .
A t t i láb a n  nzt h isz ik  az e m b erek ,  ho g y  az valam i t i t k o s  
tá r s a s á g ,  h o lo t t  nem  u g v  van. és a le g e l len té te íeb b  fogalm uk 
van n a k  rótn fo rg a lo m b a n .  A b abonás  fej az t  hiszi,  h o g y  g y ü ­
lek ez e te ik en  tnngn az ö rd ö g  iá je le n  van, feke te  k u ty a  » l a k j á ­
ban . A regényes  lo v a g -  és rn b ló h is tó r iá k  b n rá t ja i  fö lda la t t i  
c s a rn o k o k ró l  á b rá n d o z n a k ,  fo lék i tve  cso n tv áz ak k a l ,  h a lo t t  k o ­
p o n y á k k a l ,  k e re sz tb e  t e t t  k a r d o k k a l ,  és ezek k ö z t  a ta g o k  
b o rz a sz tó  e s k ü té te le k  é* re t ten e te s  p ró b á k  k iá l lá sa  u tá n  ú la r-  
czosun g y ü le k e z n e k  ö*?ze sö té t  éjféli ó rá k b a n ,  v i lá g re n g e tő  
czé lokbó l .  A  szerencsétlen ,  s o r s ü l d ü z ö t t , nem es le lk ű  e m ­
b e r b a r á to k  szövetségét  képzel i  m a g á n a k  a la t tu ,  u m e lynek  
ta g ja i  e g y e b e t  jem  tesznek ,  csak tö l tö g e t ik  te le  a szeg é n y ek  
ü re s  e r sz én y e i t  és a v i lá g  m inden  szerenc-íéilen « zü lü t t jé t  ó ta l-  
tn u k b n  fogad ják .  A csö k ö n y ö s  v akh i t  hal lan i  sem a k a r  róla, 
m iv e lh o g y  — szer in te  —  az  egész szövetség  cs-nk a r r a  való, 
h o g y  aláiiMon val lás t  és e g y h á z a t ,  t t r je szszen  hitetleiiBÓjtet, és 
o da  tö reksz ik ,  h o g y  a hú rom  e ^ y  is ten  he ly éb e  az  e re tn e k sé g  
la k o zz ék  u sz ivekben  E g y ik - m á s ik  m ű v e l t  és .«zabndelvfi, v ég re  
(n e m  n k o r m á n y p á r to t  é r t j ü k  Alatt« ,)  v ú l lá t  vonogn tva ,  az t  
haj 't ja,  h o g y  az egész szövetség  m á r  tú lé l te  m a g á t ,  és csak 
an n y i  haszon  van benne, h o g y  e g y - e g y  u ta zá s  a lk a lm á v a l  az 
em b e r  m inden  v á rosban  s z ö v e ts é g tá r s a k a t  ta lá l ,  és a te s tv é re k  
t á m s á g á b u n  egy  eg y  p o h á r  b o r t  v a g y  sö r t  iha tik ,  — enny i 
e l té rő ,  s ő t  sok  te k in te tb e n  e g y m á sn a k  e l len tm o n d ó  nézettel 
szem ben  b izonyosan  hö lgye ink  i* szívesen sze re tnék  m e g tu d n i ,
h o g y  m icsoda  t e h á t  az n szubndkőm ives i  s z ö v e tsé g ?  Ks mi 
sz ívesen s z o lg á lu n k  n ek ik  e részben .
M in d e n ek  e l ő t t  ineg kell m on d a n o m  az t,  h o g y  a  s z a b a d -  
kőm ivesség  nem  valam i szerze t ,  vagy  rend ,  és egy  tő i - e g y  ip  a 
mesék o rsz á g á b ó l  valók azon  á l l í tá so k ,  m elyek  őt a t e m p lá -  
r iu so k k a l ,  v a g y  bárm i m ás  ő srég i  lo v a g re n d d é '  h ozzák  k a p ­
cso la tba .  M e r t  az senk i m ásnak ,  m in t  a  k ö zépkorbe l i  é p í tő ­
m e s te re k n ek ,  v ag y is  k ő fa ra g ó k n a k  és k ö n y v e s e k n e k  köszöni 
lé te ié t  E z e k  a k k o r  k ivá ló  h e ly e t  fo g la l tak  el a kézm ivesek  
k ö z t ,  m iv e lh o g y  az  a k k o r i  istene* g o n d o lk o d á s  sz e r in t  ezek 
á l l í t o t t á l  elő * leg fon tosabb ,  és I s te n n e k  l* g te ts z ő b b  a l k o t á ­
so k a t  : a  te m p lo m o k a t .  A k ö z é p k o rb a n  to v á b b á  m a jd  m inden  
k éz i iaves  o sz tá ly n ak ,  és íg y  a  k ő m ív e se k n ek  is m e g  v o l ta k  
a  m nguk  t i t k a i k ,  azonban  csak  azon ügyesség i fo g á­
so k b ó l  kép e z ték ,  m elyek  ezen k é z m ű  sükeres  g y a k o r lá s á r a  
szü k ség e sek  vo l tak ,  és m e ly ek n e k  nem  v o l t  e g y é b  czé l juk ,  m in t  
be v á g n i  nz u t a t  a  k o n tá ro k  e lő t t  és le h e te t le n n é  tenn i nek ik  
a rem e k es  m es te rekke l  való  v e r s e n y z é s t . í g y  k e le tk e z te k  
a k k o r  a ezéhek , é l  az ú g y n e v e z e t t  rem ek lés ,  a c z é h lá d a  e lő t t .  
M inden  e z é h n e k  m e g  v o l ta k  a k k o r  a  m a g a  t i tk a i ,  az  i l le tő  
kézu iü  g y a k o r l a t á r a  nézve. E n n é l  fogva t i to k te l je s  d o lg o k  
f o ly ta k  a  tö b b n y i r e  te m p lo m té re k e n  f ö lá l l í to t t  h á z a k b a n  is, a 
m e lyekben  a  sz ék m e s te r  k a r d d a l  kezében  e lnökö lt .  I t t  a v a t ­
t a k  föl az  in a so k a t  ( Ig é n y e k k é  és a  le g én y e k e t  m e s te re k k é ,  b e ­
a v a tv á n  ő k e t  fokonk in t  a szabad ,  v ag y is  sz a b a d a lm a z o t t  m es­
te rs é g  t i tk a ib a ,  a m ely  t i t k o k  azonban  csak  azon  e l já rá s b a n  
á l l ta k ,  a inely a d u r v a  kő  m e g fa ra g á sá n á l  és a n n a k  a s z ö g le t ­
m é rő  és kö rző  segélyével  a  te m p lo m  f a l i b a  való  he lyes  bele- 
illesztésénél köve tendő .  E g y k o r - m á s k o r  azonban  sz ab a d ab b ,  
m erészebb  szellem  i u r a lk o d o t t  ezen ép í tő m e s te r i  h áz ak b a n .  
M e r t  idő  j á r t á v a l  r í  é p í tő m e s te re k  l e r á z tá k  m a g u k ró l  az e g y h á z  
g y á m s á g á t ,  mely a l a t t  a n n a k e lő l te  á l l t a k  vo lt ,  és N é m e to r s z á g  
sz e r te  Vzubad sz ö v e tsé g g é  a l a k u l t a k  ; főháza ik  K ö ln b en ,  S t ra ra -  
b u rg b a n ,  P écsb en  és Z ü r ic h b e n  vo l ta k ,  és m in d n y á ju k  (e le it  a  
s t ru ssb u rg i  ép i tő m e s te r i  húz  á l lo t t .  N é m e to rsz á g b ó l  a z tá n  m ás  
o rs z á g o k b a n  is te r j e d te k  el a sz ab a d  é p í tő m e s te re k ,  kü lönösen  
A n g o lo r sz á g b a n ,  hol az  é p í tő m e s te r i  szöve tség  o ly  nagy  t e ­
k in té ly re  e m e lk e d e t t ,  h o g y  tu d ó so k  és fő u ra k  is f ö lv é te t té k  
m a g u k a t  p á h o ly a ik b a ,  v ag y is  ép i tő m e a te r i  h áz a ik b a ,  kü lönösen  
E rz s é b e t  k i r á ly n ő  és I .  J a k a b  u ra lk o d á sa  a la t t ,  m időn  a  k ö ­
zé p k o r i  g ó th  é p í té s i  m ódo t  a renuissnnce-m ód  v á l to t t a  föl és e 
t é re n  sz a b a d a b b  szurnyaSást vön n szellem.
A z  ép í tő i  e g y e sü le te k ,  vagy ,  u m in t  m á r  a k k o r  is n evez­
té k  ő k e t :  a „«zabadkóm ive* p á h o l y o k “ a london i P á l  te m p lo m  
é p í té s e k o r  é r té k  el le g n a g y o b b  v i r á g z á s u k a t  A n g o lo r s z á g b a n ;  
késő b b  azonban ,  u tem p lo m -ép í té s i  k ed v  c sö k k en té v e l ,  a  m u n ­
k á b a n  is e g y re  n a g y o b b  h iá n y  á l l t  b e ; a  va lóságos  é p í tő m e s ­
te re k  k im a r a d ta k  a p á h o ly o k b ó l ,  m e r t  m u n k a  u tun  k e l le t t  l á t -  
niok, igy  le g n a g y o b b  részben  csuk a  m ú b a r á to k ,  v a g y is  nz 
ú g y n e v e z e t t  „b e fo g ad o t t  te s tv é re k "  m a ra d ta k  m eg  a p á h o ­
lyokban .  Ks a k k o r  a l a k u l t  út a szabadkO m ivesek  s z ö v e tk e ­
ze te .  N em  tu d n i  b izonyosan , m e ly  évben ,  d e  m á r  1717 -hen .  m i ­
d ő n  nz u to lsó  négy  london i é p i tő m e s te r i  h áz  . A n g o l o r s z á g  
n a g v p ú h o ly á * - v á  e g y e s ü l t ,  a  sz ab a d k ő m iv es ség i  szövetség  
nem  valóságga l,  hanem  c_«ak k ép le te sen  d o lg o z o t t  kalapácséval 
és m e n tő v e l ,  szö g le tm érő v e l  és kö rzőve l.  M á r  a k k o r  csak a 
belső em b er  m egépi .ésén d o lg o z o t t ,  a  sz ö g le tm érő  nz em b er i  
sziv eg y ene t lensége i  ellen a lk a lm a z ta to t t ,  a körző az e m b e r e k ­
nek  t e s tv é re k ü l  való k ö r ü h o g la l á s á ra  szo lgá l t ,  és igy  van az  mai 
napig .
E m e z  ango l nagy  p á h o ly b ó l  in d u l ta k  ki az Cm berszere-
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t é t  és te s tvé r ie sség  ap o s to la i ,  é j  t e r j e d te k  cl E u r ó p a  ¿a Amc- 
r ik a -sz e r te ,  és .szereztek h ív e k e t  e k é l  fenségei  eszm ének ,  sok 
sxácnos p á h o ly b a n ,  a  m e ly ek  egye# o rsz á g o k b a n  fü g g e t len n é  
t e t t é k  m n g u k a t  az ango l ( ¿ p á h o ly tó l ,  6a k ü lö n  n a g y p á h o ly o k  
k ö r ü l  c s o p o r to su l ta k .
A z  e k k é n t  á t v á l t o z t a to t t  «zabadkőm ivességnek  t e r m é ­
szetesen n incsenek  tö b b é  a ies t  : rség i t i t k r i ,  és az é r t  nem  is le l t  
vo lna  nék i  tnit t i tk o ln ia  ; «le a milyen idők  a k k o r  m ég  a  le lk iek  
d o lg á b a n  j á r l a k ,  a  m ilyen  ü ld ö z te té se k n e k  és e ln y o m a tá s o k ­
n ak  a k k o r  m ég  a kü lönfé le  ke re sz ty é n  és nem  k e resz tyén  fele* 
k eze tek ,  v a la m in t  á t a lá b * n  a g o n d o la t  és  lé le k im ie re t  s z a b a d ­
s á g a  ki vo l tak  t é v e :  n ag y o n  k e l le t t  v igyázn i  m a g á r a  an n a k  a 
szöve tségnek ,  a  m ely  ez t  va l l ja  ab rpe lveü l,  h o g y  te k in te t  nélkü l 
f e l e k e z e t i ,  m inden  e m b e r t  eg y fo rm á n  te s tv é rü n k ü l  t a r to z u n k  
s z e r e tn i ; m ondom , n a g y o n  k e l le t t  v igyázn i  m a g á ra ,  neh o g y  
sz in té n  ü ld ö z te té sn e k  és e rő szakos  b e t i l t á s n a k  le g y en  k itéve .  
A z é r t  t a r t o t t  m eg  mai n a p ig  b izonyos  je l e k e t  é s z e r ta r tá s o ­
k a t ,  a m ely  á l ta l  a szöve tség  ta g ja i ,  vagy ¿ a  . t e s t v é r e k * ,b á r h o l  
i< m e g ism e rh e t ik  e g y m á s t ,  a  né lk ü l ,  h o ^ y  a tö b b i  je le n  levő 
a z t  c sak  éazro is venné. N a g y o n  á r t a t l a n  j e l e k  és n ag y o n  j c le u -  
té k tc lcn  s z e r ta r tá so k ,  azok  is csak u<;y, m in t  a (ö lvéte li  s z e r ­
t a r t á s o k  az eg y h á z a k b a n .
M e r t  mesebeszélj,  h o g y  a fö lvéte lné l az uj t a g o k  irtóz* 
t a tó  p r ó b á k  és b o rza sz tó  e sk ü  a lá  v é t te tn e k .  E g y - k é t  á r ­
t a t la n  sz e r ta r tá s ,  a r é g i  é p í tő m e s te re k  id e jéb ő l  fen n m a ra d t  
e lnevezések  «zerint,  és a  m inden  ese tre  t i s z te le t re m é l tó  e ldőd  k 
i r á n t i  k e g y e le tb ő l ,  t o v á b b á  az a becsU le tbeh  fogadás, h o g y  a 
t e s tv é r  egész  é le tben  a szöve tség  elvei sz o lgá lnak  i rán y a d ó u l ,  ez 
az egész. A zo k  az  e lvek  p e d ig ,  m in t  fö n teb b  l á t t u k , o ly a n  elvek ,  a 
m e ly ek n e k  m os t  m á r  sem m i szü k ség  k e rü ln i  a n a p v i l á g o t : S z e ­
r e tn i  e m b e r tá r s u n k a t ,  tö r e k e d n i  jó ra ,  szépre ,  i g a z r a !  V all ja  
a z o k a t  m ai n ap  m á r  m inden  ig a zá n  m ü v e i t  em b e r ,  d e  m iv e l­
h o g y  m ég  m in d ig  n ag y  a z o k n a k  a szám a,  a k ik  sz iv re -szó ra  
m ű v e l t e k ,  t e t t l e g  azonban  n » gyon  el lene  cse lekszenek  am a 
m a g asz to s  e lveknek ,  épen azér t ,  h o g y  a k o n k o ly  a tisz ta  b ú z á ­
tó l  e lkü lönöz te the**ék ,  a szöve tség  m ég m in d ig  nem  In 'jn  ide - 
j é t  an n a k ,  h o g y  % t a g o k  fö lvéte lénél I rh e tő  ó v a to sság g a l  ne 
j á r j o n  cl, innen  a fö lvé te l i  s z e r ta r tá s o k  és az  eljá i'S  t i to k -  
z a tO B s á g a .
T is z ta  e m b e rsz e re te t  és t is z ta  te s tv é r ie s sé ?  » szövetség  
n lape lve ,  a m ibő l ö n k é n t  k ö v e tk ez ik ,  h o g y  é r te k ez ése ik b en ,  a 
m e ly e k  ö s sz e jö v e te le ik  a lk a lm á v a l  t a r t a tn a k ,  fo lekczotc#jégről 
és p o l i t ik á ró l  szó sem lehe t .  H in n i  Is ten b e n ,  m in t  a  tö k é ly  t*-«z- 
ményébr-n, a  lé lek h iilh’t ta tb in s á g á b a n ,  m in t  a j ó n a k  ö r ö k k é ­
v a ló sá g á b a n ,  és ezen h i th e z  a lk a lm az n i  az egész  é le te t ,  a z  ő 
h i tv a l lá sa  ; ho g y  m ilyen  e g y h á z b a n  im á d já k  a te s tv é re k  az egy  
ü d v ö z í tő  is ten t ,  az t i s z tá n  az eg y é n i  m eg g y ő ző d é s  do lga .
E z e k  u tá n  m ég  c sak  an n y i t ,  h o g y  a »zabadkőm ivesek  szö ­
ve tsége  m ost m á r  az  egész  föld k e rek ség én  cl van te r jed v e ,  e l­
t i l t v a  c sak  O ro s z o r s z á g b a n  és —  A u sz t r iá b an  . . . M a g y a r o r ­
s z á g b a n  m eg v an  engedve ,  és ú g y  a fővárosban ,  m in t  a vidéken  
*záinos p á h o ly  ál l  fenn. ö ssz e se n  száz  n a g y -  és m in teg y  tízezer  
k ö z ö n s é g «  p á h o ly  van a v i lág o n ,  k ö r ü lb e lü l  egy  millió ta g g a l ,  
v ag y is  te s tv é r re l .  A  te s tv é re k  k ö z t  tö b b  k o ro n ás  fő is van, m in t  
¡léld ul a  ném et császár ,  a svéd, d á n  éa ném eta lfö ld i  k i r á ly o k :  
t o v á b b á  a n é m e t  k o ro n a h e rc z e g  n wnlesi h e rczeg ,  és az angol 
főneme&ség m a jd  m inden  k iv á ló b b  tag ja .
L á t n i  való t e n á t ,  h o g y  c szöve tség  o ly an  d o lg o k k a l  fog­
la lkoz ik ,  a m e lyeknek  g y a k o r lá s á b a n  évoz redek  ó ta  m inden  jó  
és ig a z  sz ívű e m b e r  » r ím é t  l e l t e ;  fog la lkoz ik  az  em b e rsz e re te t  
g y a k o r lá sá v a l ,  és a z é r t  ha  v a lak i az t  k é rd e z n é  t ő l e m : m inek
a k k o r  be lépn i c szövetségbe ,  m ik o r  az  e m b e r  ez :  u nélkül is 
liőven g y a k o r o lh a t j a  az é le tb e n  ? C s a k  az a fe le le tem  re á ,  h o g y  
a j ó  sz ív re  is rá fé r  n éh a  egy  kis buzd í tás ,  a z u tá n  m e g  tö b b  
szem többe t  lá t ,  a z u tá n  m e g  —  h a  m a g á tó l  is m ind  g csak  j ó b a n  
j á r  a le lke,  an n á l  j o b b  reá  nézve* és a z  ilyen o m b e r  a k á r  so h a  
feléje se nézzon a jó té k o n y s á g i  és e m b e rsz e re te t i  e g y le te k n e k  ; 
lám , a nő k e t  a s z a b a d k ő m iv e « é g  b e  sem fogad ja  k eb e lébe ,  b i ­
z o n y á v a l  azért ,  mivel az a hit«- h o g y  a nő  m á r  te rm ész e té n é l  
fogva  h iv a tv a  van n j ó  és szép  g y a k o r lá s á r a  k ü n n  az  é le tb e n  
c*ak úg y ,  m in t  benn a csa lád i h a j lé k b a n ,  sem m i sz ükség  tehát» 
s ó t  e l len k e z ik  h iv a tá s á v a l :  t i t k o t  cs iná ln ia  ebből .  E r S s z f i  m á s  
a ferii, és n a g y o n  t i s z tá n a k  kell an n a k  a férri tz ivnek  lenni, m e ly e t  
a k ü lső  é le ib e n  való fo rgód  ás tö b b é -k e v é sb b é  el nem  m ocsko l,  
m e g  nem  k em én y í t ,  h o lo t t  p e d ig  — te t te k b e n  m u ta tn i  ki az  
e m b e rs z e re te te t ,  és úgy ,  h o g y  csak  a t e t t e t  l á t ju k ,  és so h a  som 
az em b o r t ,  a k i tő l  s z á rm a z o t t ,  ez az igazi e r ín y ,  az igazi sze re ­
te t ,  a h o v á  m ég  a j ó  le lkű  férfi is csak nagy  r i tk á n  em e lk e d ik  
m a g á tó l .  Sz. M .
A n lé v j  ö ?  y .
(B ftré ly  )
L erlti Schócking utrin.
(Fo ly ta tás.)
—  H isz  ön nem vo l t  o ly  félénk, m időn  e g y ü t t  u ta z tu n k .  
J ö j jö n ,  b e m u ta to m  elnöke lá n y á n a k ,  a  m> ö n re  nézve csak  k í ­
v á n a to s  lehet.
— A h ,  —  m o n d á  a fiatal e m b e r  m élyen  só h a j tv a ,  —  ez 
azon nő, sz e re n e ié m re  m e g ism e r tem .
E r r e  e la k a d t  beszéde s fü lig  e lp i ru l t .  J a n k a  sz a v á b a  v á ­
g ó i t  * k é r d e :
— K ic s o d a ?  fél tő le ?
—  H a  nem  á r u l  e l  e lm o n d o m , mi tö r t é n t  velem. M in a p  
iszonyú  i l le t len sége t  k ö v e t te m  el e nő  ellen, csak később  t u d ­
ta m  m eg. h o g y  az e lnököm  l e á n y a ; bánom , hogy  v é te t t e m  e l lene  
s m időn  g y ö n y ö r ű  szuka fe jecské jé t  i t t  m e g p i l la n to t t a m ,  szökn i 
a k a r ta m .
— E z  n ag y sze rű  esem ény l e h e t e t t ! G y ó n ja  m e g  nekem ,
— m o n d á  J a n k a .  •-  S te ín  M ik*a e lm o n d á ,  a mi vele tö r t é n t  s 
végezve  beszédét,  h ozzá  t e t t e :
— N> mdo m ost m e g en g e d i ,  h o g y  e lm ^ h csse k ?
J a n k a  k isasszony n a g y o t  n ev e tő i t  ra j ta .
— E z  m itsem  tesz, ez okbó l nem b o csá to m  el. D e  h a  
nem « k a r  m in i  k e n d ő - to lv a j  szi-rep'.’lni, h a b á r  o t t  h a g y ta  név ­
j e g y é t ,  ú g y  nem  em lí te k  n e v e t  e lő tte ,  vag y ,  a  mi jo b b ,  m ás  n é ­
ven m u ta to m  b e ;  ugy*e j ó  le sz?
— J ó  lesz, — m o n d á  ö r í ím te lve  S te ín ,  — s h o g v  ő sz in te  
legyek ,  igen  sz e re tn ém  S z id ó n ia  kifiimszonyt k ö z e le b b rő l  is ­
m e rn i :  — m ire  nagyon  e lp i ru l t .
—  M iir  m ié r t  is s z a la sz tan á  el a  jó  a lk a lm a t !  J ö j jö n ,  
m a jd  W ei* z n ak  m ondom .
E zzo l a tá r s a s á g  felé t a r t o t t a k ,  a  hol .T*nka k isa sszony  
S te in  M ik s á i  W c is z  név a l a t t  b e m u ta t t a ,  hozzá tévén , h o g y  
iá rá sb i ró sá g í  í rn o k  M -b en .  E lm o n d á ,  h o g y  a köze l m ú l t  tavas*- 
szal szüléivel u ta z o t t  s egy  hajó  fedé lze tén  ¡¡miérté m e g  e fiatal 
e m b e r t ,  to v á b b á  k a la u z u k  volt  E r d é ly b e n  3 m ég  B o n n b a n  is t a ­
lá lk o z ta k  egy  tánczes té lyen .  E r r ő l  a z tá n  sokat b e s z é l te k ;  ti- 
d ó n ia  m ég  se v e g y ü l t  a  beszé lgetésbe ,  hanem  v iz sg á l ta  szó­
m iiv e l  a szép  ffjut, s h n so n l i tg a tá  az ő e sz m é n y k é p é h e z  e fiatal 
e m b e r t .  S te in  közép  n a g y s á g ú  v o l t ;  m ag as  h o r g o k a t  leko te  
haj k ö rn y ez te ,  szeme ba rn a  . . . fö lö tte  g y ö n y ö rű  »flrű s z é n ü l -
»7*
( lökkel s sz á ja  iinoiu m etszésű  volt,  szóval o lyan ,  a  m ilyennek  ő 
k e n d ’jo  to lv a já t  képzelt',
W eidz ,  a mely néven m ost  S te in t  i sm e r jü k ,  e g y r e  b á t ­
r a b b a n  t e k in te t t  S z id ó n iá m ,  azon  leány ra ,  k i r e  nz első  p i l l a n a t ­
tó l,  m időn  ez e l ra g ad ó  n la k o t  l á t t a  fo ly tonosan g o n d o l t ,  k ihez  
b iz o n y o s  le írhu tlun  b ü v e rő  von zo t ta .  De n a g y o n  fö l tű n ő  vo l t  
az, hogy  a  h á n y s z o r  t a l á lk o z o t t  t e k in te te  n lányéva l,  m in d ig  
e lp i ru l t .  S  h a  S z id ó n ia  e z t  észre v e t te ,  h i r te le n  a  t á r s a l ­
g á s b a  v e g y ü l t ,  m in th a  s a já t  za v a r  it a k a r t a  vo lna  p a lá s to ln i .
Ks tá rs a lg á s  k ö z ö t t  kellem esen t e l t  el nz e s t ;  J a n k a  k is ­
asszony  •  a  fiatal e m b e r  u ta z á su k ró l  beszéltek .
S te in n a k  tá vozn ia  k e l le t t ,  m e r t  s z ab a d ság a  m á r  a  h o l­
nap i nappa l le já r ,  s  ő, a m in t  m o n d á ,  m é g  n éh á n y  b a r á t j á t  sze­
r e tn é  m e g lá to g a tn i .
— B a rá ta i  tö t t  van-c  b iz onyos  S to in  M ik s a  is?  — 
K é n lé  fit S z idón ia .
—  S te in  M ik s a ?  —  ism étlé  az  á l -W c is 7  fü lig  o lp iru lva  ;
— m é r t  ké rd e ző sk ö d ik  u tána ,  kedves  k isasszony  ?
—  C sak  azér t ,  m e r t  vo lt  szerencsém  ma m e g ism e rh e tn i ,  
m e g lá to g a t t a  a ty á m a t .
—  S te in  M iksa  m e g lá t o g a t t a  ma é d e s a ty já t  ? . . .
—  Ig<*n . . .  ho g y  tu d  ezen c s o d á lk o z n i?  Ó  irnok , s  h iv a ­
ta los  ü g y b e n  k iv á n t  cd c sa ty á m m a l  beszélni.  T a l á n  é d e sa ty ám  
k eg y é t  kér te ,  m iu tá n  a tftzsgán m e g b u k o t t  s  ig y  fél, ho g y  . . .
—  D r á g a  k is a s s z o n y ! —  s z a k i t á  m e g  S te in  S z id ó n ia  
b e s z é d é t ; —  ön igen kegyeiben, hisz hu vuluki m e g b u k ik  a 
v izsgán, az szerencsétlenség . Kn c sak u g y a n  m e g b u k ta m ,  m e g ­
v a l lo m ,d e  ez t  csuk beism eri k isa ssz o n y ,b o g y  a  le g jo b b  tán ez o sn é  
is els ik lik ,  hu va lam ire  lép, p é ld á u l  n a ra n csh é j ra .  S  az én n a ra n c s ­
h é jam  volt nz em phiteus is ,  ezen b u k ta m  c l !  c s a k h o g y  van  ám  
kü lö n b sé g  b á l  m eg v iz sgá la t  k ö zö t t .
—  I l i i t  ön m e g b u k ó '*  e g y s z e r?  — m o n d á  J a n k u ,  ki 
lá t ta ,  h o g y h a  nem lép  kuzbe, nz egész csnlás k itf in ik ,  m e r t  a 
I t 'gközalebbi p i l l an a tb an  W e isz  fe l ism erte t i  m a g á t ;  m ily  szé-
i g y e n i tö  lesz nz rá  nézvo é p u g y ,  m in t nz if jú ra ,  ha  nz egésze t  
cl kell m o n d a n ia ;  k a r j á t  n y ú j tv á n  t e h á t  az i f jú n a k  m o n d a :
—  M ive l e g y á l ta lá n  nem  a k a r  m aradn i ,  j ö j j ö n  fel n 
házba ,  n ézzük  m eg, t á n  m á r  m e g jö t t  éd e sa ty ám .
A l ig  e n g e d e t t  noki annyi idő t ,  h o g y  e l b ú c s ú z z é k ; e rre  
gy o rsan  tá v o z ta k .  Miénk tá rs a lg á s  k ö z t  h a l a d ta k  az  u d v a ­
ron u t  a  ház b a .
A  h á t rn m n ra d t  k é t  nő beszélt  a fiatal em berrő l ,  m íg  
S z idón ia  a tá v o z ó k a t  k ö v e t te  tek in te téve l ,  s h ir te len  e l s á p a d t .
K ü lö n ö s  v ilágosság  lá n m d t  le lkében  s c v i lá g o ssá g  b o r ­
zasz tó  g o n d o la to k a t  k e l t e t t  benne .
— Kz S te in  M ik s a  . . .  — inondá  m a g áb a n ,  —  hisz e név  
em lí té sé re  m e g ré m ü l t ,  e lp i r u l t  ; c  szó „cm pliy teus is"  v o l t  b u ­
k ásán a k  o k a ; u szót m á r  nem feledem e l ;  csak  nem  b u ’cott 
m ás  it  e szó m i n t t ; m inden  o d a  inu tu t ,  h o g y  ő az, de  az 
i* v ilágos,  hrogy J a n k a  s a ty á m  össze já tszva  m e g csa l ta k  engem , 
az t  a k a r já k ,  hogy  ne g o n d o l ja k  S te in  M ik s á ra  . . . am a  r u t  
e m b e r i  m u ta t j a  be é d e su ty á m  S te in  néven s m ivel  ig y  vé le t­
lenül össze jö t tem  vele, J a n k a  k isasszony  azonnal fe l ta lá l ja  
m a g á t  s W cisznnk  n e v e z i ; . . . ő  mfki el kell  fogadn ia  e 
nevet.  M ily  csa lá rd ság ,  mily  m a g v e té s re  m éltó  t e t t !  —  
íg y  keser  e t t  m a g á b a n  S z idón ia .  C s o d á lk o z o t t  r a j ta ,  h o g y  
m ily hutnur m e g eg y e z te k  e névcserén & nem  tu d ta  e lgondo ln i ,  
m ié r t  teszi ezt J a n k a ;  ta lá n  az ind ító  ok  u g y a n a z ,  a  mi édes 
a ty já n á l  —  te h á t  bensőbb  a visszony J a n k a  s édes a ty ja  k ö ­
zö t t .  m in t m inőnek  ő g o m lo l t a ? !
S z id ó n ia  te le t te  t ö p r e n g e t t  m in d e ze n ,  azonoan  a n n a k  
ö rü l t ,  h o g y  m e g ism e r te  S te in  M ik sá i ,  h o g y  nem azon  r u t  a lak ,  
k i t  é d e sa ty jn  b e m u ta to t t ,  ö rü l t ,  h e g y  o lyan , a  m in ő n e k  ő k é p ­
z e l te ;  el is f e led te  vo lna  h a r a g j á t ,  ha  ép  a k k o r  nem  t é r  vissza 
J . tn k a  m in teg v  m e g d ic s ő ü l t  arczczal ,  ö rvendezve ,  h o g y  te rv e  
ig y  s ik e rü l t .  J u n k a  egész m*s t á r g y r a  v i t t e  á t  a  tá r s a lg á s t ,  
S z id ó n ia  azonban  m os t  m á r  nem  igen sz ó l t  bele, h an e m  t i tk o n  
boszus  t e k in te te k e t  v e te t t  J a n k á r a .  N e m  so k á ra  m e g jö t t  az  
e ln ö k  s rö v id  tá rsa lg á s  u tá n  haza  vezeté  l e á n y á t
V.
S zidón ia  e$ry ide ig  szó t lanu l  h a lad t  a ty ja  k a r já n ,  a  h o ld  
á l t a l  g y é re n  v i l á g í to t t  nép te len  u tc zá k o n .  A zo n b a n  nem  b í r t a  
h a l lg a ta g o n  elv ise ln i azt,  m it  vele te t te k .  T íz sze r  is b e le  a k a r t  
kezdeni,  de  m in d ig  v issza fo j to t ta  m a g á b a ,  m ig  T égre  m á r  
nem t u d o t t  m a g án  u ra lk o d n i  s  igy  k e z d é  b e s z é d é t :
—  K d esa iy ám , én nag y o n  ha ra g szo m  r á d ;  m ié r t  t e t t é l  
b o lo n d d á  ?
—  K n té g ed  b o lo n d d á  te t te le k  ?
—  U g y a n  ne te t te s d  m a g ad ,  jó l  tu d o d  m ire  g o n d o lo k .  
M ié r t  m u ta t t á l  be  te g n a p  m ás t  S te in  M iksa  neve a l a t t ?  E z  
va lóban  nem  vo l t  szép  tő led .
— 1*3 le* g y erm e k em , ki m onda , h o g y  . .  . ?
—  K ér le k ,  ne a k a r j  ú j r a  t é v ú t r a  v ez e tn i!  fo ly ta tá  S z i ­
dó n ia  e lőbb i  h a n g já n ,  m ely  m e g v e té s t  á r u l t  el. —  M it J e n t  
á t l á t t a m ;  am a  m a d á r i je sz tő  a z t  s*m tu d ta ,  hosry van n y á r i  la ­
k u n k ,  p e d ig  h a  Sr.ein Miksa, tu d n ia  k e l le t t  v o ln a ;  én ezt figyo- 
lem bo  sem  véve ,  a n n a k  t a r t o t t a m  őt,  a  k in e k  neve a l a t t  b e m u ­
t a t t a d ,  m i?  e W c ím  u r a t  nem lá t t a m  J  ankánál.
— K i  az  a  W e is z  u r ?  — k é r d é  az e lnök.
—  A ty á m ,  —  m o n d a  az e lnök  k é rd é sé re  m it sem  v á la ­
szolva S z idón ia ,  — az t  nem b á n o m , h o g y  a n n y i ra  g y e rm e k e s ­
nek t a r t a s z  m é g  s az t  h iszed és tehe tsz  velem , u m it  ak a rsz  . . . 
ez t azo n b an  nem v á r ta m  tő led  !
—  No, no. g y e rm e k e m ,  mi d o lo g  e z ?  —  sz ó l t  m o s t  az 
e ln ö k  ném i m eg in d u lá ssa l ,  h a ra g g a l  és m in te g y  a ty a i  t e k in té ­
ly é t  féltve, fo ly ta t ta ,  — h a  m á r  r á jö t té l ,  e lm o n d o m , h o g y  az 
egész e j a k  t r é fa  v o l t  • csakis a z é r t  g o n d o l ta m  ki, m e r t  i l l e t ­
lennek  t a r to t t a m ,  h o g y  le án y o m  e g y  fiatal i sm ere t len  e m b e r  
u tá n  ra jo n g jo n ,  k i t  g y e rm e k íes  k épze lgése  o ly  szépnek  t ü n ­
t e t e t t  fel.
—  K öszönöin  a ty a i  j ó a k a r a t o d a t  s v a ló sz ín ű le g  ennek  
k ifo ly á sa  az is, h o g y  s z ó ró l - s z ó r t  c l inonü id  J a n k á n a k ,  n m it  
nek e d  e lm o n d ta m ,  m e r t  J a n k a  ina «¡»te, h o g y  té g ed  ki m en tsen ,  
m időn  a va lód i S te in  M ik sa  m eg je len t,  W e is z  név  a l a t t  m u ­
t a t t a  a z t  be nekem . A ty é m ,  J a n k a  neked va lóban  h ű  szöve t­
ségesed! k ü lönösen  ak k o r ,  midéin a r r ó l  van szó, h o g y  engem  
m e g csa l ja to k .
— - J a n k a  az  én  sz ö v e tsé g esem ?  T\n ö s sz e já tsz o t ta m  vo lna  
v e le ?  É n  e l á r u l t a m  volna, a m i t  e l m o n d o t tá l ?  — m o n d á  h a r a ­
gosan  s h i r te le n  m egá llva  az e lnök.
—  Ig en ,  a ty á m ,  ú g y  van : ne  t a g a d d ,  m á r  nem  v a g y o k  
a n n y i ra  g y e rm e k ,  a m in ő n e k  te  ta r ta sz ,  á t l á to k  én m in d e n en .
—  T e  m indenen  á t l á t s z ?  A d n á  I s ten ,  h o g y  én is m in d e ­
nen á t lá tn é k ,  m e r t  az egész rő l  m itsern tu d o k ,  nem ér te in ,  m i t  
ak a rsz  m ondan i.
—  E z  a z tá n  c s o d á la t r a  m éltó  e s e t i  C sak  nem n k a ro d  v e­
lem  elh ite tn i ,  h o g y  J a n k a  m indon ok  né lkü l W e isz n a k  a d t a  ki 
S te in  M ik sá t ,  m időn  ez h o z z á n k  j ö t t  a kertbo .
—  T e h á t  o t t  v o l t  S te in  M iksa  s ő W e isz  név  a l a t t  m u ­
t a t t a  b e ?
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—  Ig e n ,  ú g y  van, é d e sa ty á m ,  h a  caakugycm m itsem  
tu d s z  ró la .
—  S z a v a m ra  m o n d o m , leán y o m , h o g y  a  mily 'gaz ,  hogy  
m its e m  m o n d ta m  el ez ü g y r e  v o n a tk o zó t  J a n k á n a k ,  o ly  b iz o ­
n y o s  az, h o g y  az  egdsz beszédedbő l egy  « ó t  sem é r te k .
—  C s a k u g y jm  nem  tu d sz  se m m it  ? D e  az  is ten  szere l­
m é re  ké r lek ,  m o n d d ,  m ié r t  t e t te  vo lna  ez t  J ^ n k a ?
—  N e m  é r te m .  S e m  nzc nem tu d o m ,  h o g y  ism eri  J a n k a  
k isasszony  S te in  M ik s á t ,  aetn az t ,  ho g y  m ié r t  m u t a t t a  be m ás 
néven  s ez m ié r t  e g y e z e t t  belő e névcserébe,  do  g y a n i ta n í  le ­
h e t .  h o g y  e lőre  m egbeszé l ték ,  t á n  azér t ,  té g e d  u k a r t  veíe té v ­
ú t r a  vezetni,  v ag y  ta lá n  nz egész tá rs a sá g o t ,  m o n d o m , nem  
tu d o m .
E  szav a k b ó l ,  m e ly e k e t  édesít ty ja  lassan s m in te g y  g o n ­
d o lk o d v a  e j t e t t  ki, S z id ó n ia  ész reve tte ,  h o g y  a fé l tékenység  
t á m a d t  fel benne.
—  B iza lm asak  v o l t a k ?  —  kérdi; h i r te le n  az elnök.
A z  e lnök  c sak u g y a n  fé l tékeny  volt.  E z t  lá tv a  S z idón ia ,  
az az tfrdögi v á g y  t á m a d t  benne, hogy  m e g b o sszu l ja  m a g á t  a  
r a j t a  e lk ö v e te t t  c s ín y é r t  s a z é r t  kissé a jk ú b a  h a r a p v a  k e z d é :
—  H u  b iz a lm aso k  v o l t a k - e ?  E g é s z  a fe l tűnésig .  M i ­
dőn  J a n k  S tc ín t  a  ke r í té sné l  m e g p i l la n to t t a ,  f e lu g ro t t ,  eléje  
m e n t ,  Ü dvözölték  e g y m á s t ,  fon tosán  b eszé lg e t tek ,  s u t t o g t a k  s 
n . ’dőn  a  tá r s a s á g b a  v e g y ü l te k ,  a k k o r  is fo lyvás t  csak  az 
e g y ü t t  t e t t  u ta z á s  é lm é n y e irő l  fo ly t  k ö z tü k  a  beszéd. K ü l ö ­
nösen jó l  é r e z té k  m a g u k a t  a  D rachenfe lsen ,  a  I l e i s i e r  p a t a k ­
n á l ,  P o la n d sc k n é l  M időn  a D ra c h c n fe ls c t  m á s z tá k  m eg, kii 
k a l a n d jo k  is vo lt .  u g y a n i s  a szam ár,  m ely  J a u k a t  v it te ,  egy  
in e re d ek  m é lység  szélén elcsúszva, t é r d r e  e s e t t  « h a  S te in  a  
szainnr.it fü léné l  fogva  v>s«za nem ru n t ja ,  J a n k á v a l  e g y ü t t  
m e n th e l le n ü l  u m é ly sé g b e  zuhan . E z t  egész k ö rü lm é n y ese n  
beszé l tek  el, a z t  h i t tem ,  v ége  sem lesz a  fon tos  beszédnek , az 
é rz e lg é su rk  ; f a g g a t t á k  e g y m á s t  a l e h e te t t  lá tn i ,  m> y  nehe* 
zé re  es ik  S te in  M ik s á n a k  a  válfts . . .  és m időn  S te in  u r  vég re  
t á v o z o t t ,  J a n k a  eg é sz  b iza lm asan  m e g fo g ta  k a r j á t  s a  k e r te n  
k e re s z tü l  a  h á z b a  k ísé r te ,  va lósz ínű leg  o t t  tö r t é n t  a bucsuzás ,  
s az különö.i b u csuzás  le h e te t t ,  m e r t  J a n k a  csak  n a g y  so k á ra  
t é r t  v issza s n rcza  csak  u g v  ég e t t .
A z  e lnök, m i.  [ha  c su p a  fül volna, az  egész  b eszé d  a la t t  
e g y  szót sem szólt.
—  L eányom «  ú g y  lá tsz ik ,  te  fé l tékeny  v ag y ,  —  m o n d a  
v é g r e  t ré fá lva ,  d e  n a g y o n  is lá t s z o t t  r a j ta ,  h o g y  ez csak  e rő l­
t e t e t t .
— N e m  v a g y o k  az, k ed v e s  a ty á m ,  — viszonzá  S z idón ia ,
—  J a n k u  kisasszonyunk e lő n y e  van  fe le t tem , m e r t  n e k : é l e té t  
m e n té  m eg, m ig  n á la m  csak  n é v je g y é t  h a g y ta ,  e lő t te m  ism e­
re t l e n  m ódon.
E z z e l  v ége  s z a k a d t  a beszédnek  ; m in d k e t te n  h a l lg a tv a  
h a l a d t a k  e g y m á s  m elle t t  s  hazaérve ,  az  e lnök  röv iden  e lb ú c sú ­
z o t t  l á n y á tó l  s m e n t  s z o b á já b a .
A  rósz le á n y  k á r ö r v e n d v e  t e k in t e t t  a ty ja  u tá n ,  boszu- 
t t r v e  p o m p á san  s i k e r ü l t ; a t y j a  igen  n y u g ta la n  s l e v e r i ;  tá n  
jo b b a n  ¡4 h a t o t t  beszédével,  m in t  * monny re m a g a  a k a r ta ,  azér t  
m o s t  azon g o n d o la t ta l  f e k ü d t  le, hogy  vá j jon  c c tk t ig y a n  b á n a ­
to t  o k o z o t t - e  e z á l ta l  édüna ty jauak ,  a h o g y  c a u k u g y an  a n n y i ra  
sz e re t i -e  J a n k á t ; d e  ez csak  h a m a r  k im e n t  ism ét a  fejéből,  
m e r t  a le á n y o k  az t  hi*zik, h o g y  a p a p á n  m á r  nem  le h e tn e k  
szere lm esek ,  9 a  két a l a k ú  S te in  M iksa  c k é t  a l a k já r a  g o n d u lt ,  
m ig  ez t a  g o n d o la to t  is á lom  t a k a r ta  Le előle.
Mu innp regge l ,  u  ’d ő n  é d e s a ty já t  a regge l iné l  m e g lá t ta ,  
egész  m e g i je d t ,  a n n y i ra  s á p a d t  volt  s k im e r ü l tn e k  lá tsz o t t .
Ig en  rósz á lm a  le h e te t t ,  m e r t  m erengve ,  szó tlanu l Ült az  a s z ­
ta ln á l ,  9 a l ig  i t t a  m eg  k á v é já t ,  d o lg o z ó  sz o b á já b a  in d u l t ,  azon- 
bún 11 küszöbön  m egá l lva ,  a z t  m o n d a  S z id ó n iá n a k :
—  K e d v e s  g y e rm e k e m .  az u tó b b i  n a p o k b a n  so k a t  d o l ­
g o z t a m  s szó rakozásra  van  ■zükségem, a z é r t  ú g y  11 ó ra  felé 
e lm e g y ü n k  B as te rbo fru .  M é g  csak  néhány ü g y e t  a k a r o k  e l ­
in tézn i .  készi •  el m in d e n t  nz ú tra .
E z z e l  e lm en t .
S z id ó n ia  sz ik é t  fá jd a lo m  fo g ta  el, a  m in t u t á n a  néze t t .  
E* ez nz ő m űve ,  b o ld o g ta la n n á  t e l t e  a t y j á t .  O  csak p i l lan a tn y i  
szerelm i fé l ték en y ség e t  a k a r t  a ty j á b a n  e lő idézni s o ly a t  id é ­
z e t t  elő, m ire  g y e rm e k e s  eszével nem is g o n d o l t ,  a m irő l  m it  
sem t u d o t t ; am a fá jd a lm a t  kel té  fel a ty já b a n ,  m e ly e t  azun 
férfiú é rez ,  M utolsó, n ag y  s é le té re  d ön tő  re m é n y é t  egy  perez  
a l a t t  se m m iv é  lenni lá t ja .  A z  e lnök  m e g le t i  e m b e r  volt,  semmi 
sem  á l lo t t  rende lkezésé re ,  m ire  tá m a s z k o d v a  h a r c z o lh a to t t  
vo lna  egy  ifjú  s jz é p  nő el len, h o g y  az t  m e g h ó d í ts a  Ú g y  l á t ­
szo tt ,  ho g y  f á jd a lm á t  en y h í tendő ,  falusi m a g á n y á b a  vonul 
vissza, azo n b an  e v isszavonulás  o ly  k ín o san  e s e t t  neki,  hogy  
e z t  ő, S z idón ia ,  l ibácska-eszéve l ,  m in t a ty ja  m ondan i szok ta ,  
felfogni rém  vo l t  képea . . . a z é r t  keservesen  m e g b á n ta  te t té t .
D e  le g jo b b a n  fá j t  nek i  nz, h o g y  nem  t u d o t t  m ódo t,  m i ­
k é n t  v á l to z ta sso n  a  d o lg o n ;  csak  nem  m o n d h a t ta  el a ty já n a k ,  
h o g y  egész  te g n a p i  b eszéd e  ó n á s í  t u l z á j  vo lt ,  hogy  k ö l tö t t ,  ső t  
h a z u d o t t  •  m indez t  azér í ,  h o g y  f é l ték en y ség e t  keltsen  benne, 
h o " v  J a n k á t ,  — k* ő t  rászed to  3 á r é r t  sz in tén  b ü n te té s t  é r d e ­
mel, — rósz sz ínben  tü n te s se  fel e lő t te .  E z  lohett- tlenség, m ert  
e v a l lom ása  á l ta l  e l á ru ln á ,  ho g y  vnn tu d o m á sa  nz é d e sa ty ja  a 
b.Trátnéja' k öz t i  v iszonyró l ,  s h o g y  pa jkoaságn  fo ly tá n ,  m e lye t  
a ty ja  an n y iszo r  ro sza l t  b en n r ,  b e le a v a tk o z o t t  e v iszonyba. S  
h a  a ty ja  e lő t t  ez t beva l l ja ,  a k k o r  J a n k a  i rán t i  szere lm érő l  is 
ke l lene  szólnia, eg y szó v a l  az t  m o n d a n ia :  A ty á m ,  lá tó in
m e n n y ire  sz ivedre  v e t te d ,  m e n n y ire  sz e re te d  J a n k á t ,  ez t nem  
b ir tn  e l m o n d a n i ; az é r t  keze i t  ö sa re téve  e#dő h a n g o n  ig y  fo­
h á s z k o d o t t  az é g h e z :  —  É d es  I s ten e m ,  m it  v é te t tem  n szegény 
p a p á n a k  . . . szegény a ty á m n n k .
E ^  keserve* z o k o g á s r a  fak a d t .
H i r t e l e n  az o n b an  eg y  r e m é n y s u g á r  lo b b a n t  föl benne, és 
ez az vo lt ,  h o g y  ó d esa ty ja  tá n  e lm e g y  J a n k a  k isa sszonyhoz  
. . .  igaz  u g y an ,  h o g y  a k k o r  k isü l  c s in ta la n já b a  ■ édcsa tv  ja 
m e g d o rg á l ja ,  azo n b an  in k á b b  elviseli az t ,  m in tsem  h o g y  a t y j á t  
ilyen szo m o rú a n  lássa ; h isz é d e ia ty jn  m in d ig  o ly  jó ,  o ly  »zivé- 
lyes  e g y e t le n  e lk é n y ¿ s ie t e t t  g y e r m e k e  i r á n y á b a n  . . . bá rc sak  
e lm enne  a m e g g y ő z ő d n é k ,  m ily  a la p ta la n  a g g o d u ln .a ;  azonban  
nem  m ent.  T iz e n k é t  órti ig  o t th o n i t  m a ra d t ,  a k k o r  f o g a to t t  * 





E gész  csuda,  h o g y  iné*; irni képes  v a g y o k  eb h e n  a r e n d ­
k ívü li h ő s é g b e n ! M in th a  csak  a  szabad  bed u in o k  ős h a z á já n a k  
tő*zom?z< d r á g á b a n  vo lna  R o m á n ia ,  o ly  éqjető h ő t  löve lnek  i t t  
m ost a  nap  s u g a ra i .  K i tu d ja ,  h á t  lm közelít  is h o z z á ?  h á t  h a  
fö ld ü n k  ős sz e rk eze téb en  e lk o p o t t  va lam e ly  a lk a t r é s z ,  s e g y ­
s z e r ié  CBak n a g y o t  zö k k e n ,  a össze-vissza d o b u l  egész  v í lág -  
részeko t,  o r sz á g o k a t ,  n ém elye t  s a já t  g y o m r á b a  te m e tv e ,  m ás t  
ism é t  egészen uj h a t á r o k  közé h e l y e z v e ! H á n y  o rszá g  j u t o t t  
ú ja b b a n  is idegen  sz o m szé d sá g h o z ,  ső t  m ás v ilág rószhe  is ! M é r i  
is ne j u t h a t n a  te h á t  a mi R o m á n iá n k  A fr ik a  kel lő  közepébe ,  11
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n ag y  ü res  S a h a r á b a ?  oda  ta lá n  bele i« férne, s  k ö z tü n k  legyen  
m o ndva ,  sok te k in te tb e n  oda  i? illenék. A mi szép h o n u n k  i? y  
p é ld á u l  S z ib é r ia  kellő  kö ze p éb e  ta lá ln a  k e r ü ln i !  A h ő  A fr ika  
és a zo rd  S z ib é r in !  va lóban  k é t  nagy  e l len té t ,  de  nem s z á m ta ­
lan szo r  ta lá lk o z u n k  ez é le tben  cl b e t é t e k  ki*]. H a  p ed i ; '  k ö r ü l  
te k in te k  B u k a re s te n ,  azonnal érzem  és lá to m  is e k é t  ellen* 
téti '» fö ldrész fő*vonásait, megyek ö n k é n y tc le n ü l  i r án y o z zá k  
m essze v ilág részek  felé g o n d o la t im a t .  H a  k ö rü ln éz ek ,  m in d e n ­
felé c#j<k u j í j  h ím z s e g  nz orosz  fehé r  s a p k i s  és k a b á to s  v i té ­
zek  ra ja .  lm ,  a  le | fu jab b k o r i  cz iv i l izú to roké ,  k ik  épen nem 
tu d n u k  R o m á n iá tó l  m egvá ln i ,  m in t  n fa rkasok  a j u h n y á j tó l .  
A z  i t t  lovö tö rö k ö k e t ,  k ik  «zorga lm aspn  d o lg o z n ak  hu m u n ­
k á t  k a p h a tn a k ,  h o g y  b é re k b ő l  l e ro n g y o l to k  r u h á k a t  v a l a ­
m e n n y ire  ja v í th a s sá k ,  elég  sziveden lá t já k .  V'nnnnk k ö z iü k  
ig a zá n  csinos, de rék  a la k o k ,  a j ó  m a g y a ro s  nrezok. í gy m e n  és 
kedvve l végeznek  b á rm e ly  m u n k á t  Í9. E sorok  Író ja  tö b b sz ö r  
d o lg o z ta t  a l ta lo k ,  s igy  volt a lk a lm a m  é r in tk ezn i  velők ; ö r ö m ­
mel fogadnak  m inden  a d o m á n y t ,  csak  szeszes i ta lo k a t  n e m ; 
r i tk a  tö rö k  fogad el egy  p o h á r k a  pií i n k i  félét, h an e m  a h e ­
ly e t t  h í  k áv é t ,  vagy  édességeke t és g y ü m ö lc sö t  k a p h a t ,  e g é ­
szen bo ld o g .  S m in t  ö rü ln e k  a k k o r  is, ha  az t  h a l l já k ,  h o g y  mi 
m n g y a ro k  v a g y u n k !  „A  m a g y a ro k  j ó k ! “ —  Jelelik, 8 n y á ja -  
>nbbnk b;*zn#k.
Jucii a m a g y a ro k  j ó k ! — Ks m égis ,  Ott g y i lk o l j á to k  
e g y m á s t  B o 9 z n iá b in  r a k á s m ! M i é r t ? !  — K i  lesz ez.-rt fele lős-
A h ,  d e  h a g y ju k  a p o l i t ik a  sö té t  k épé t ,  m e ly re  m e g in ­
d u lá s  é i fá jé rze t  né lkü l g o n d o ln i  iem lehet ,  u g v  m in t  c sze­
g én y  e lh a g y a to t t  h o n ta lan u l  b o ly o n g ó k ra  sem. I n k á b b  e lm o n ­
do k  m ég  e g v e t - m á s t  nz it ten i  d o lg o k ró l  és szokások ró l ,  m e ­
lyek  u g y a n  k evésbhé  é rd e k e ie k ,  m in t  c s a k h o g y  tö b b e t  ne 
m o n d ja k  egy  pariid v ilágk iá ll i t i i? ró l  szóló tu d ó s í tá sn á l .  D e  m ó r  
h iábn ,  az t  m inden  o lvasó  te ljesen be fog ja  ism erni,  h o g y  inné t  
]>itkare*tl>») ti-lje* lelictetler. p ik á n s  d o lg o k ró l  i r n i ; ho lm  cr-
■ i<:k feszítő  vér*» d rá m á k ,  s n a^ y  v ilág i  e sem ényeknek  egészen 
h i já b n n  v a g y u n k .  N á lu n k  is 1» -rí 111 a ho lt  idény. V a g y  e n g e d jé k ,  
h o j v  in k á b b  e lkeresz te ljem  „d in n y e  idénynek .*  V a ló b a n  to r k ig  
m ü v ü n k  benne ,  el v a g y u n k  h a lm o zv a  a te rm észe t  e pom pás ,  fel-  
néges izü a ján d é k áv a l ,  s bo ld o g o k  a k ik  ezt te l je s  jó s á g á b a n  Íz­
le lhe t ik .  D e  fa jda lom , nem  ú g y  mi i t t .  m ert  az o lá h o k  m in d e n t  
Jobban  a k a rn a k  tudn i ,  m in t  m a g a  a m indezt  a lk o tó ,  a k i  ol v b ö l­
csen ren d e z te  be  az  em ber iség  h á z ta r t á s á t .  F ö ld jü k  k i tű n ő  v a n ,a  
g y ü m ö lc s  m inden  faja  m e g te rem  benne , azaz , h o g y  te rem ne,  
ha é r te n é n e k  hozzá,  s a z t  ú g y  m űve lnék ,  a m in t  m áshol s z o k ­
tak .  I t t  a z o n b a n  e lk ez d v e  a b ú z á tó l  az u to lsó  b u rg o n y á ig ,  m in ­
den  r m z  és h ibás, kü lönösen  a tö b b  g o n d o t  és munkii« igény lő  
nem esebb  vé lem ények ,  i lyen  n szőlő i*. m e lye t  össze-vissz» m íu- 
den  ren d  nélkü l ü l t e tn e k ;  d innye ,  tö k ,  k u k o r ic z a  m in d  egy  
t á b lá r a  k e rü ln e k ,  s ű rű n  v an n a k  ü l te tv e ,  h o g y  a l ig  b írunk  e g y ­
m ástó l  h e ly e t  f o g n i ; l e g tö b b sz ö r  u d u d v a  is so ra k o z ik  m e l lé ­
jek ,  m e lye t  nem  igen  szokás  h á b o rg a tn i .  Az ide való u r  vagy  
p a ra sz t  ped ig  m eg sem  érz i a z  é r e t t  és érotlen  közi* k ü lö n b sé g e t ,  
sőt neki nem is izük ,  ha  nem  sa v an y ú  és fanya r .  A lm a ,  szilva, 
o ja k  ú g y  zö ldü l  az  á ru ló  k o sa rá b an ,  * a k ü lö n b e n  finom f : j  
k ö r te ,  ¿ k á r  csak a k á p o s z ta  to rzsa ,  oly izeilen. köm ény, i lyenek 
m indenek  fe le tt  a p o m p á s  fajú d in n y é k  ! A lior persze  nem 
■okkal jo b b ,  s nem csak h o g y  ecze tsavanyu .  h an e m  k e l lem etlen  
szava és ize is vau. Az i t t en ie k  m indez t baj n é lkü l  fogyinzi^ 4k ; 
han e m  nzért csak  m o n d ja  valnki a szem ü k b e ,  ho g y  nem  a ro ­
m á n o k  k ö v e tk ez n ek  m in d já r t  a francz iák  u tán ,  a k á r  k u l tú r a ,  
r .knr m ás te k in te tb e n ,  le g a lá b b  is a szem ébe n e v e t n e k !
De m ost m á r  úgy  h iszem e lég  lesz a sok csevegésbő l.
-lövőro  íg é re k  m inél é rd e k ese b b  d o lg o k a t ,  m a jd  v n la m í t  az 
i t ten i  k u l tú r á b ó l ,  és — a mi hozzá  t a r t o z ik  —  k o n y h a m ű v é ­
szetbő l s tb .  J .
I t t h o n .
— Levél-fele. —
-------- f a lu ,  a u g u s z tu s k ő  2 9 -d ik f a .  J& 78.
A s s z o n y o m !
V é tk e z te m ,  n a g y o t  d e  n a g y o t  v é t k e z t e m ! m ellem et v e r r e  
ism erem  be. h o g y  e<ry m ihaszna e m b e r  v a g y o k  —  a  ki k ö r ü l ­
b e lü l  egy  h o ln a p ja  a heg y e k  k ö z ö l i  való  „g ö r b e  o r sz á g b a n *  
k ó b o ro lo k ,  a né lk ü l ,  h o g y  önnek , édes kicsi C oralic ,  ez t  csak 
egy  szóval is m e g ír ta m  v o ln a ;  de  nem, —  m é g s e m ;  h á t  
nzok a k é k s z e m ű  nefeleja«ek, m e ly e k e t  a fehér  v izű  R ö c zc  
p a r t ja i ró l  tépve ,  önnek  k ü ld te m ,  nem  m e n d tá k  vo lna  cl szeb ­
ben, k ö l tő ie b b e n  m inden  é rz e lm e im e t ,  g o n d o la ta im a t ,  m in t  a 
ho g y  n h o l t - fe k e te  b e tű k  te h e t t é k  v o ln a ? !
M c gbocsá t*c  n e k e m ?  H S  igen, lépjen  í ró a sz ta lá h o z ,  fog­
jo n  to l l a t ,  és ir ja  m e g  nekem , ho g y  a nefe lejcsek, m in t a  . F a u s t “- 
beii S iebe l  „ k 's  v i r á g a “, h e ly e t te m  m in d e n t  e lm o n d ta k ,  s ön 
nem  h a ra g sz ik  r á m  tö b b é  s ia v  —  a  mi fődo log  —  m e g ­
bocsát  ! De h á t  vo ltnképen  mit is í r h a t t a m  v o ln a ?  K .  szép k is  
fészek, az i g a z ; ó r iás i  bércz^k tő l  k ö rü lö le l t ,  ba lzsam os i l l a to t  
á ra sz tó  fenyöe rdős  v ö lg y b e n ;  d e  h á t  az idén va lóban  rá  i l l e t t  
nz, a m i t  S a lz b u rg r a  szokás  m o n d a n i :  —  „ S c h r  schéenc  S t a d t  
w an’s n i t  r egnen  tJ iu t" .  H eggel eső, d é lb e n  eső, d k o n y n t k o r  és 
é j je l  is csak  cső ! A z igaz,  h o g y  én nem  igen tö r ő d te m  vele, s 
k i j á r t a m  a  h e g y i k r e  ob schön  ob  R egen ,  —  h á t  az t  h iszem , 
h o g y  ezek a k ó b o r lá so k  nem b í r t a k  an n y i  é rd e k k e l ,  ho g y  m é g  
ír jon  is ró lo k  nz em ber .
I rjnk ar ró l  a sok eszem  iszom b a n q u e t te rő l ,  e s té ly rő l ,  
m e ly ek  az idén K -  -án  egészen d iv a tb a  j ö t t e k ,  s hol én anny i 
sok  szép tonsz to í  m o n d ta m ,  —  a  né lk ü l ,  h o g y  eg y  csöpp  b o r  
é r in t e t te  válna  A jkam at.  —  V a g y  ta lán  ír juk  a B oszn iába  kül 
d o t t  k a to n á k  j a v á r a  re n d e z e t t  Im ngversenvrő l is, — de, lá ssa ,  
k edves  C ora l ic ,  ez m ia d  o ly  u n a lm a s  t á rg y ,  s m ások  a n n y i s z o r  
é* anny ifé le  a la k b a n  le í r tá k  a  la p o k b an ,  h o g y  m á r  én nem  is 
m e r te m  volna  fe ltá la ln i .
M o s t  m á r  i t t h o n  ü l ö k ! egész n ap  n y u j to z k o d o m  a k e re -  
v e ten ,  eg y ik  s z iv a r t  sz ívom  a m ásik  u tá n ,  s n ag y o k a t  is á s í ­
t o k  . . . v á l to z a to s s á ' '  k edvéér t .  A h íi-ég  is b o rz a sz tó !  a  pok o l  
o lv a sz tó  kem enexéje  sem le h e t  fo rróbb ,  m in t  i t t  n h ő m é rsé k ,  s 
a r e d ő n y ö k  segé lyével ,  c g y p to n i i  sö té tség ije i  e l te l t  s z o b á m b a n  
ism ét azon áb rá n d o z o m , m in t le h e tn e  le g rö v id eb b  u tó n  m e g ­
szökni !» „sweet h o m e - tó l . “ lun nem t a r t o k  A lb io n  lu s ta  f iá ­
v a l ;  de  a rég i  k ö z m o n d á s t  k ö v e t e m :  „ m in d e n ü t t  j ó , de l e g jo b b  
o t t h o n !“ S e g o n d o la to k  k a p c sá b a n  o k v e t le n ü l  m e g fo rd u l  e l ­
m ém ben  eg y  b izonyos ,  k ed v e s  kis, p iro s  b u to r z a tu  s z o b ác sk a  
is, és egy  á b rá n d o s ,  sö té t  szem ű, b á jo s  fiatal asszonyka , a ki 
e g y k o r  —  b o ld o g a b b  id ő k b e n  — o lyan  szépen, o lyan  igen ,  
igen szépen j á t s z ó im  nekem  az t a m a g y a r  n ép d a l t ,  h o g y  : „Bt* 
sz om orú  ez nz élet én n é k e m .“ A z t  hiszom nem  so k á ig  fogok 
g ondo lkozn i ,  s eg y  szép  reg g e len  csak a r r a  éb re d  fel a s sz o ­
nyom , h o g y  v a lak i  k o p o g  a j ta j á n ,  —  8 az  ön d a l lam os,  lá g y  
csengésű  „ s z a b a d ' - j á r a  be lép  e g y  m e g té rő  b a r á t ;  ö n  a z tá n  
n a g y o k a t  n é z ; b a d d ig  néz n a g y o k a t ,  tn ’g  e g y sze r re  csak  fol- 
knczf»i,r, és h e ly e t  m u ta l  neki va laho l j ó  messze mnp tó i !  — 
T e h á t  a m ie lőbb i v is z o n t lá tá s ig ,  d r á g a  kicsi C o r a l i e ! a d d ig  az  
édes, eze rsze r  m e g á lm o d o t t  - b o ld o g  v is z o n t l á tá s ig ! —  H iv e




S z e p t e m b e r é  l l - d ik é n .
(Ai íri«lf<5»ról.)
—  M a d a m e  C l ó t e  . . .
— M on Jíls . . .
—  J e  s í m  c o n t e n t !
í g y  k ez d ő d ik  egy  najry znjt ü tö t t ,  n szó te l je s  é r te lm é ­
ben  m o d e r n n e k  m o n d h a tó  r e g é n y ; D  n d e t  in; g y n r  fo rd í­
tá s b a n  is m eg je len t ,  s d rá m a i  n lukban  m u g y a r  s z ín p a d o k ra  ia 
k e r ü l t  n iü v e :  „ Id ő a b  B i s l t r  t:bi i f jabb  F r o m o n t . 1*
„ M e g v a g y o k  e légedve  ! J E g y  h o ld o g  e m b e r  m o n d ja  ez t  
a  bá jos  m enyr.. 'szony a n y já n a k .  S  n m e g e lé g ed é s  em b ere  hisz, 
b íz ik  m i n d e n b e n , és m in d e n k ib e n ,  b o ld o g  op t im ís in  j s á b a n  
¿ezre  sem  véve ,  h o g y  m inden  és m in d e n k i  c s a lh ,  m íg  v é g re  v i­
l á g o t  nyer ,  o ly  h ir te len ,  és v a k i tó  v i lá g o ssá g o t ,  h o g y  e t tő l  
le lk e  m e g v a k u l ,  m egszűn ik .
A  m e g e lé g ed é s  é rz e lg ő je  . . .  id ő sb  R is le rnek ,  k i  a m a  j e ­
les r e g é n y t  á to lv as sa ,  b iz o n y á ra  c je lz ő t  fog ja  adi .
A z  é le t  valóságos  „ m e g r o n tó ja “ az o n b an  az  e lé g e d e t­
lenség  érzclgésc .  S ö té t ,  iszapos m ocsár ,  m e ly b en  c s u p á n  eme- 
nevesz növény  nő, s m e ly n ek  tü k ré b ő l  sem m i sem  s u g á rx ík  
vissza, nem  az  érzés  m e leg  su ga ra ,  m cly lye l  h iá b a  v i lá g í ta n á d  
m eg .  G  i íkörc ö ldök lő ,  r o m lo t t  m in d e n k ire ,  a ki köze lébe  ju t .
• "  *
R o m e o  és J ú l i a  b iz o n y á ra  é r e t t e k .  A  szerelem  szen­
v e d é ly é n e k  egész  v i lá g a  r a g y o g ta  be  lé n y ü k e t ,  k ü z d ö t te k ,  
sz e n v e d te k ,  s a z tá n  m e g h a l t a k  e g y m á s é r t ,  e g y m á s t  szere tve .  
T is z te le t ,  ső t  c s u d á la t  a sz e re te t  ez ór iási  s z ín já té k é n a k .
D e  sze re lem -e  a  t ié te k ,  ki a  h o ld  su g a rá n á l  á b r á n d o z to k  
é j je l e n k é n t ,  — fényes nap p a l  m á r  sze re ln i  sem  tu d n á to k .  A  
k ik  h a lá l t ,  k é tség b e esé s t  em le g e t te k ,  s a  lege lső  k ed v e ző b b  k i ­
l á t á s r a  n ag y o n  is k ö n n y e n  s z a k a d to k  el e g y m á s tó l .  A  k iknek  
sz av a k b ó l  á l la n a k  é rz e lm e i te k ,  s a  h e l y e t t  h o g y  e re z n é te k  . .  . 
beszé ltek .
A z  ig a z  é rzés  o ly  kevés szóval b e s z é l !
•  •
A z  é rz e lg ő  n ő k e t  ren d e sen  finom m ű v e l tsé g ű ,  t u l - g y ö a -  
g é d  lé n y e k n e k  t a r t j á k .  H o l o t t  va ló b an  önző, ü re s - le lk ű  te* 
rem tése k .
F ő  je l le m v o n á s u k  a  kegye l lenség .
U g y * e  b á r  e l le n tm o n d ó  á l l í tá s ,  n y á ja s  o lv a só m ?  E  g y ö n ­
g é d  f i l ig rán  lény, és k eg y e t le n  ?
M e g g y ő z ő d ü l  a z o n b a n  á l l í tá so n '  ig a z sá g á ró l ,  h a  egy  p i l ­
la n tá s t  v e tsz  e  sz ö rn y e te g e k  hiizi é le tébe .
A z  é rz e lg ő  nő o t t  ül sn lonja pa tn lag á n ,  * o lv a s ta  ,  W e r t -  
h e r t “, s a tö b b i  h a z u g  o lv a sm á n y o k a t .  K ö n n y e z ik ,  s b o ld o g ta ­
l a n a k  ta lá l ja  m a g á t ,  m ia la t t  c s a lá d já t ,  m e ly e t  a ház i  é le t  n y á ­
j a s  lég k ö ré b ő l  sz á m k iv e t ,  igazán  b o ld o g ta la n n á  teszi.
V iz s g á l ju k  csalúdí v jz o n y a i t ,  s ú g y  ta lá l ju k ,  h o g y  a 
férj n y i lv á n o s  h e ly e k e t  lá to g a t ,  és dőzsöl.  B i z o n y á r a  é rz e lg ő  
n e jé n e k  ö r ö k  b o ro s  nrcza ,  s a  fc l leg -u taz ó  nő  á l ta l  f igye lem be 
sem  v e t t  o t th o n  s iv á rs á g a  ű z te  el hazu lró l .  M e g u t á l j u k  a  B oz  
L eke na . F e k e t e  h a z á b a n *  ra jz o l t ,  n a g y  v í lá g h o ld o g i tó  esz­
m ékke l  ba j lódó  an y a  o ld a lá n  az e lh a n y a g o l t  g y e rm e k e k e t ,  k ik
elé az anya* sz e re te t  v i lá g a  soha sem  ra g y o g o t t .  M ily en  szo­
m orú ,  v igasz ta lan  é le t ez I
S  az é rze lgő  nő, ki m ind  e  sz erencsé tlenséget  e lő idézte , 
k ö n n y e k e t  om la t  a  felett,  h o g y  neki szerencsétlen  emberetekül 
kell összefűzve lennie.
A z  érze lgő  nőnek  eg y e t le n  ö röm e,  b o ld o g sá g a  a . .  . f á j ­
da lom .
Képes lenne megölni, hogy aztán megbírálhasson, K ;j 
okokat óriásivá növeszt, hogy azok által a szerencsétlenség ér­
dekes helyzetét szerezze meg a lelkének.
L á t t a t o k  v ízveze téke t ,  m e lynek  g é p e z e te  e l ro m lo t t  ? M e g  
se kell  c s a p já t  fo rd í tan o d ,  s ta r ta lm a ,  a  v íz m en n y iség  egé*z 
o m ln ta g a  z u d u l  e l ő ;  om lik  m in d en  lá tszó lagos  v ag y  ig a z  ok  
nélkUl.
I l y  m ó d o n  ren d e lk ez ik  az é rze lg ő  asszony  a m a g a  k ö n y -  
készle téve l .
Ö rö m re ,  b o ld o g s á g ra ,  k ív á l '  má*ok ö rö m é re  és b o ld o g ­
sá g á ra ,  az  é rze lg ő  nem  fogékony . S ő t  h a  é r i  igazi csapás,  igazi 
sze rencsé tlenség ,  az a  sz ív , m e ly  egész k ö n y  —  fe lh ő sz ak a d á ­
s o k a t  á r a sz t  egy  h e r v a d t  v i rág ,  v a g y  egy  g y ö n g é d to lc n  szó 
m ia t t ,  v a ló b an  nőm tö r i k  m eg a la t t a ,  s ő t  i ly e n k o r  g y á s z á t  
c s a k h a m a r  a v igasz  sz inesehb  lep le  b o r í t j a  be.
H a n e m  évek  m ú lv a ,  m ik o r  a csapás  k ö v e tk ez m én y '*  r é g  
e lm ú l ta k ,  m ik o r  m á r  csöndes, beba lz sam ozva  az em lék  s í r b o l t ­
j á b a n  n y u g v ó  h u l la  le t t  belő le , az é rz e lg ő  a k k o r  s i r a t ja  m eg.
F á j d a l m a t  k e re s !  K eres i  szcnvcdély lyc l ,  d ü h h e l .  M in t  a  
s i r ra b ló ,  a  ki s í ro k a t ,  s í r b o l to k a t  k u ta t  fel, h o g y  a z o k a t  m e g -  
rubo lja ,  ú g y  tép i  fel e sze rencsé tlen  te re m té s  b e h e g e d t  sebeit ,  
ú g y  r á z z a  fel s su n y a d ó  e m lé k e i t ,  h o g y  azok  érze lgésének  némi 
lá tsz ó  o k o t  szo lgá l tassanak .
A z  érzés is b e te g sé g g é  fa ju l ,  h a  b án a to s ,  —  d e  az  é rze l-  
g é s  a  szív ő rü l tség e .
«•  *
E g y  é rz e lg ő  nő m a g a  k o rü l  b o ld o g ta la n sá g o t ,  rósz  k e d ­
v e t  á ra sz t .  S ő t  a mi tö b b ,  ro sz a b h á  teszi k ö rn y ez e té t .
A  vn j-sz ivű  h ö lg y e t  rendesen  igaz i  érzéssel b i r ó  férfi 
vos^’ nőül.  K i  ne lenne  b o ld o g  m á r  csak  a n n a k  rem é n y éb e n  i*, 
h o g y  ő t  a  legnem esebb  szív szere ti ,  repesve,  r a jo n g v a  I
A  k iá b rá n d u lá s  nem  k ó s ik  soká .
E g y  h ű t le n  nő t,  eg y  ró sz  in d u la tu  t e r e m té s t  c s a k h a m a r  
le rá zh a tsz  a n y a k a d ró l .  E g y ,  ké t ,  v ag y  h á r o m  ballépés  u tá n  
v á ló p ö r t  ind ítasz ,  és —  ha  k iépülsz  a  csapásbó l —  ú j r a  k e z d e d  
az  élo tet .
E g y  érze lgő  nő  g o m b o s tü sz u rá so k k a l  öl m eg . S «  j 1*» 8® 
rósz  — passiv , sem m i és senki.
N em  bo ldog ít ,  nem  b o ld o g í th a to d .  L e g k i s e b b  o k ra  n a ­
p o k ig  a m a g á n y  n ép te len  ta v á n  r in g a tó d z ik  la d ik j  n, m e ly b en  
csak  e g y  e m b e r  s z á m á ra  van hely .  N e m  é r te d ,  nem  é r th e te d  
b a j á t ,  b á n a tá t ,  s nem  g y ó g y í th a to d .  O ly  sze rcncse t lenség  van 
k ö rü le d ,  m e ly n ek  fo rrá sá t ,  b a l z s a m á t  nem  i s m e r e d !




M e n e k ü ls z  o t th o n o d b ó l ,  lesz be lő led  «7, n mi sok  szeren- 
Cíétlen e m b e r b ő l :  iszákos, k á r ty á s  k icsapongó.
A* 'rz e lg é s  k ü lö n b e n  nem  in d í t  «xártaloinru. L á t j u k  m ily  
önző, s l á t ju k  mily c s e k é ly ; h a r » « r a  índít ,  s nz ily bánuttu ik  
v igasz  h e ly e t t  b ü n te té s t  ó h a j tu n k .
S  a b ü n te té sn ek  ta lá n  le g d u r v á b b  m ód ja  az, a mi m ég  
se g í th e t .
H iszen  m it  n y e r h e t té l  tő le  m a g ad ,  m időn  s ír tá l  i g a z i  
b u b á n ,  b á n a tb a n ?  P ityergO , te h e te t le n  körfyeke t ,s  nem  vigaszt ,  
nem  se g í tsége t ,  K ö z v e t l e n ,  a ré sz v é tre  nem érd e m es  I
*
• *
S z é p  kian‘»zony, ki ta lán  m e n y e g z ő d re  készülsz , v izsgáld  
incg  l e l k e d e t !
H iszen  ez az a nap, m e ly tő l  egy  em ber ,  s később  egész 
csa lád ,  egy  nyá jas  k e r t  m inden  v i r á g a  jó te v ő  m e lege t ,  fényes 
su g a ra t ,  é l e te t  vár.
A  mi te lk ed b e n  érzés  . . .  az  u g y a n a n n y i  fidve lesz a  j ö ­
vőnek. A mi é rze lgés  . . .  az a le g sú ly o sa b b  á tk a .
T u d j  ö rü ln i ,  és ö rö m e t  o k o z n i ; ha  b á n a t  ér. m e ly  a csa­
lád i  é le t  küszöbén  m á r  nem  e g y m a g a d  b án a ta ,  u g y a n a k k o r  
tu d j  v ig a sz ta ln i  i* ; tu d j  szeretn i ,  ne c su p án  sz e re t te tn i  kiviinj.
T a r t s d  m e g  c s z a b á ly o k a t .  E z e k b ő l  ism ered  m e g  az  é r ­
zés és é rze lgés  k ü lö n b sé g é t  i s ; nz é rzés  közös ,  d e rű jé b ő l  inás­
n ak  is j u t t a t .  —  ez é rze lgés  önző , le lke t len ,  és sivár.
S zeg é n y  férj,  k ’nek Is ten  ily csapása  j u t o t t  o s z tá ly ré ­
szül,  ép i ts  —  h a  te h e te d  —  feke téve l b e v o n t  t o r n y o t  lakod  
va lam e ly  j ó  félreeső részében , ren d e zd  be k ö z é p k o r '  s ty lb cn ,  
az tá n  h e ly ezd  el benne  b e teg e d e t .  O h ,  ez neki való v i lá g !
M ily  h á b o r i t la n u l  h u l l a tn á  könyvit ! M e n n y i  só h a j t  ve ­
g y í te n e  a  szelek  bősz n r d i t á s á b a !  B o ld o g  v o ln a !
G á s p á r  I m r e .
*■ -------  ‘
k  ü z ü s y  o k .
A  se b esü l tek  é rd e k é b e n  az u r a l k o d ó  p ár ,  a  k i r á ly  és k i ­
r á ly n é  k ü lön ,  a szen v e d ek  szenvedésétiek  e n y h í té s é re  kéz ­
i r a t o k a t  in té z e t t  m ind a m a g y ar ,  m in d  nz o sz t rá k  m in isz te r ­
e ln ö k h ö z .  A  ho n v éd e lm i m in isz te r  sz in tén  a d o m á n y o k a t  k é r  a 
k ö z ö n sé g tő l ,  • h i r a t k o z ik  fe lszó lí tásában  a m a g y a r  nem zet á l ­
d o za tk é szsé g én e k  pé ld ab e szé d d é  v á l t  erényére ,  8 egysze rsm ind  
e lő so ro l ja  azon t á r g y a k  j e g y z é k é t  ( seb k ö tő k ,  tépés, ru h á z a t i  
d a ra b o k ,  é le lm i-sze rek ,  o lv a sm á n y o k  stb.) m e ly e k re  a sebesü l­
te k n e k  és be teg e k n ek  l e g n a g y o b b  sz ü k sé g ü k  vnn. A  b e lü g y ­
m in isz te r  he lye t tese ,  br. W e n c k h e im  Béla, v iszon t az ö s s z e s  
n ő  e g y l e t e k k e l ,  s ezenk ívü l a  fő ispánokhoz ,  p o lg á rm e s ­
te re k h e z  u g y a n - e  t á r g y b a n  i r l e .  E  szer in t  az  ü g y  országon j e l ­
leggel  fog  b irn i ,  s m é l tó  a r ra ,  h o g y  m in d e n k i  k ivé te l n é lk ü l  j á ­
ru l jo n  a d o m á n y a iv a l  a szen t czélhoz. A d o m á n y o k  kü lö n b e n  
in e g lrh o tő s  l a s s a n  é rk e z n e k  u g y  a m o z g ó s í to t ta k  és s e b esü l­
tek ,  m in t  a v iz k á ro s u l ta k  részére.
A ke le ti  kérdés  z ű r z a v a r a  n a p ró l -n a p ra  növeksz ik .  A  
fog la lásbó l  hód ító  h a d j á r a t  n ő t te  ki m a g á t ,  s  m indenfelől 
vészjós fö llegek  to rn y o su ln a k .  A z  a lb á n ia i  tö rzsek  lec s i l lap í ­
t á s á r a  k ik ü ld ö t t  M e h em e d  A l i  b asá t  és k ísé re té t  egy  rak o n -  
c z á t l a n  csapa t  csak  nem  ré g  tnész ro l ta  le.
M e h em e d  A li m a g d e b u rg i ,  francz ia  — ném et szü le tésű ,  
hős  k a to n a  volt ,  s v i tézü l  hn rczo l t  a  sz e rb ek  és o roszok  ellen. 
Caolád! néven  D e lro í i .  14 éves k o r á b a n  j ö t t  T ö rö k o rsz á g b a ,  
hol basa ,  n iusir .  később  t á b o r n a g y  le t t .  N e m  rég  p á r  n a p o t  
t ö l t ö t t  B u d a p e s te n ,  a a lapok  é rd e k es  a d o m á k a t  beszé lnek  felőle. 
I lyen  a k ö v e tk e z ő :  Z u b o v ic s  u g y a n is  o»t vo lt  M e h em e d  A li  
t á b o rá b a n .  A d ia d a lm a s  napok  a l a t t  a vas lábu  fő h a d n a g y  e g y -  I
szer  f e l s ó h a j to t t : — . S z é p  lenne ez m ind , d e  nem  te tsz ik  ne­
kem  a tö rö k  h a d s e re g  Insmiaága, m e r t  m in k e t  uz o sz t rá k  ánná*  
d iá b a n  m in d ig  g y o r s a s á g ra  s z o k ta t ta k .“ —  . I g a z a  van, —  v á­
laszo l t  M ehetned  A li cz in ikusan ,  •—  az önök  h ad se reg é n ek  
sz ü k ség e  van a g y o r sa sá g ra ,  m ert  a pé lda  m u ta t ja ,  h o g y  a ?ol- 
ferinóí s kön i ' tg rü tz i  c s a tá k n á l  az önök r ta z é re  le g jo b b  s t r a 'e -  
gem m a vo lt  az . .u to lé rhe l len  g y o r s a s á g .“
A  lap o k  so k a t  í rnak  orosz k e g y e t l e n s é g e k r ő l ; K ask iő i  
és H e r m á i i  k o z o t t  1500 m e n ek ü lő k k e l  te l t  k o c s ik a t  t á m a d ­
ta k  tneg, s á g y u z ta t t a k  l e ; az a s szonyok  ez ú t ta l  2000  g y e r ­
m eke t d o b la k  az l ' r l u d e r é i  fo lyóba. E  je le n té s t  egy  k ik ü ld ö t t  
b iz o t t s á g  franczia, olasz. Angol és tö rö k  ta g ja i  í r tá k  alá. A 
ném et  bíz toá m e g ta g a d ta  az a lá í rá s i ,  az o sz irn k  b e te g n e k  j e ­
l e n te t te  m a g á t ,  az  orosz ped ig  m á r  e lő b b  k i lé p e t t  a b iz o t t ­
ságbó l.  lm ,  a  h á rm a s  «Követség m in t  . . . c z im b o r a s á g !
A  m o zg ó s í tá s  e g y re  fo ly ik , a a rém es t r a g é d iá k  e g y re  is­
m é tlő d n e k .  A  re n d ő rö k  közü l 20  m o z g ó s í t t a to t t ; c s a lá d ja ik a t  
az i t t h o n  m a ra d o t ta k  ¡Btápolják. E g y  anyu  s z ö rn y e t  ha l t ,  m időn  
a fia ez redérő l  h a l lo t ta ,  h o g y  az a tű z b e n  m e g h a l t ; m á sn a p ra  
m eg  j ö t t  a h ír ,  ho g y  fia egészséges  E g y  önkény  tes a . t e s t v é r e k “ 
k ím é lésérő l  beszé lvén , c.n&kugyan fő b e lö v e te i t .  É rd e k e s  h i r  és 
t i s z te le te t  é rd e m lő  e lh a tá ro z á s  j z , h o g y  a k ü lü g y é r  fia, g r ó f  
A n d rá s sy  T iv a d a r ,  s a já t  k é ré sé re  h iv a to t t  be  e g y  m o z g ó s í to t t  
ex re d h t* .
T ö rö k o r s z á g  s z u l tá n ja  M id h a to t  Ivísáxsia  k o r m á n y z á s á ­
val fo g n á  m egbízn i.  A  sze rh  fi-jedelem p ed ig  f e lv e t te  a  „fen­
s é g “ c z im e t .  V á l j é k  kedves egészségé™  ő fenségének!
F á j l a l ju k ,  h o g y  épen n a g y o n  szégyen le te s  h ír re l  kell be 
fe jeznünk sz e m lé n k e t !  — K e g y e t le n e k  a szerencsétlen ,  e lv a k u l t  
le g y ő z ö t to k  i r á n t .  A  gene rá l isok  p e d ig  a n á lu n k  is d iv o t t  k ic s i ­
nyes r e n d sz a b á ly o k h o z  n y ú ln a k ;  igy  lel« t .h o g y  a ki loyúiU  é r z e l ­
m einek k ife jezést  a k a r  adni ,  az  ku lapfé le  j ó s z á g o t  n y o m  a fe­
jé b e .  A tö rö k n e k  val lása  t i l t j a  a ka lapviselést.  E-ry tekintélye-*, 
jó in d u l a tú  to ru k  u g y  n y i la tk o z o t t ,  hogy  ők  caak h á r m a t  k í ­
vánnak  : 1 enged te ssék  tneg nek ik ,  h o g y  im á d k o z h a s sa n a k ,  2. 
ne je iknek  legyen  szabad  m a g u k a t  e l iá ty o lo zn i ,  3. ők (a  férfiak) 
p e d ig  fez t ho rd h assa n ak .
Kuflupcsti liirvivö.
M a i  s z á m u n k h o z  m e l l é k e l t ü k  e l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s u n ­
k a t  e z  é v  o k t ó b e r — d e c z e m b t r i  n e g y e d é r e . A j á n l j u k  e z ú t t a l  
is  h ö l g y e i n k  s z i v e s  f i g y e l m é b e , l a p u n k a t  p e d i g  p á r t f o g á s u k b a .
I A l p u n k n a k  l e s z  m n d e s  v H e t i  tőHrc’S á j d "  G á s p á r  I m r é t ő l ,  
s .'á m o s  r o v a t u n k  a  h é t  k i v á l ó b b  e s e m é n y e i r e , k i m e r e d  i r o ­
d a l m i  és s z í n h á z i  s z e m l é n k *  a z  i r o d a l m i  r o v a t b a n  m i n d j á r t  
a z  é v n e g y e d  e h j é n  S z á s z  K á r o l y ,  V é r t  e s s  y  A r -  
n o h i y  L a n k a  G u s z t á v  s m á s o k  i s m e r t  n e v e i v e l  t a l á l ­
k o z i k  t .  o l v a s ó  k ö z ö n s é g ü n k . E g y s z ó v a l ,  i g y e k s z ü n k  m i n d e n  
t e k i n t e t b e n  b e c s e s  t e t s z é s ü k e t  k i n y e r n i .  S z á m o l u n k  t e h á t  s z i -  \
v é s  s z e r e t e t i i k r e .
( V ih a r i  h in k .) M á r i a  V a lé r ia  h c rc z c g n ő  szept.  l ó ­
kén  tá v o z ik  ls e id b ő l .  —  K á r o l y  S a l v a t o r  tő h e rc z e g n e je ,  
M á r ia  I m m a c u la ta  íőhe rczcguő ,  szep t .  .‘1 d ík á n  lcánygyerm e*  
k e l  szült .  —  A l b r e c h t  főh e rcz eg  P i l r e n b e  u ta z o t t ,  ■ o t t  a  
g ró f  P á l l f i  vondége  lesz. ■— K á r o l y  L a j o s  fő h e rcz eg  k i t  
fiával O la s z o r sz á g b a n  időzik .
# (József főherczeg) m u l l  v a s á rn a p  reg g e l  ó r a k o r  í r -  
k ez e t t  m e g  ( J r a c f  a l táH o rn ag y g y a l  G y u la f e h é r v á r ró l  K oloxs-
v á r ra .  A  „ N e m ze ti  szállodáim * száll t ,  s az m o z a k o d  nagy  
nép tH m eg  h u l lá m z o t t .  D é lu t á n  g r ó f  E s z to rh á z i  fő ispán  k ísé re ­
té b en  az  e g y e te m ,  s tu u z eu tn -cg y le t  g y ű j t e m é n y e i t  t e k in te t t e  
meg. E s t e  30  t e r í t é k ű  vacso ra  t a r t a to t t ,  m e ly re  szám os tö r z s ­
t i s z t  j e l e n t  m eg. E s té r e  a  fő h e rcz eg e t  v á r t á k  a sz ín h á z b a  is, 
m e ly  ki vo l t  v í lúg i tvu ,  s n a g y  közö n ség  g y ű l t  össze  a  „T o -  
loricz"-l>an b úcsúzó  P r ie l le  Iv rnéliii k elvéért,  a főhsrczeg  a z o n ­
ban  f á r a d t  vo l t  s nem  j e l e n t  m eg. H é tfő n  r e g g e l  a  honvédség  
g y a k o r l a t a i t  néz te  meg, d é lb en  n ag y  eb é d e t  a d o t t .  N a g y  váradon  
a  L ip o v n ic z k v  p ü sp ö k  ven d é g e  le t t .
9mm {Jótékonyság!) A  v í z k á r o s u l t a k  r é m é r e  a  
k i r á ly n é  ezer  fo r in to t  u j á n d é k o z o t l ; S  m ó r  b íb o rn o k  p r ím ás  
20 0 0  i r to t  n m . k o le z i a k n u k ,  1000 f r to t  az e g r i e k n e k ;  V ilm o s  
tü h e r c r '” " 500  I r to t .  A z  á l t a l á n o s  b iz to s i ló  tá r s a s á g  2000  
f r to i  it m iskolcz iakntik ,  3 0 0  i r to t  nz e g r ie k n ek  és  400  f r to t  a M i d  
és G o lo p  k éz sé g ek b en  k á r o s u l t a k n a k .  R< j a y  J á c z i n t  püspök  
500 . \z első hnziii t a k a r é k p é n z tá r  1000  f r to t .  D re l ie r  A n ta l  
s e r fő z ő g y á r  tu la jd o n o s  10U0 f r to t ,  s tb .  — A s e b e s ü l t  é s  
m o z g ó s í t o t t  k a t o n á k  c sa lá d ja in a k  segé lyezésére  D rc -  
h e r  A n ta l  se rg y á ro s  3 0 0 0  i r t o t t  a j á n d é k o z o t t .  A z  elsó hazai 
t a k a r é k p é n z tá r  u inozgúaito ttu ic  c s a lá d ja in a k  2000  f r to t ,  a  se­
b e s ü l te k n e k  1000 fr to t .  G h y c z y  K á lm á n  5 0 0  f r to t  k ü l d ö t t  a  
k o m á ro m i p o lg á rm e s te rh e z  a vá ro s  lakosai k ö réb ő l  m o z g ó s í­
to t t a k  c sa lá d ja i  s z á m á ra .  T i«*a K á lm á n  o d o t t  a  sebesü lt  :k r é ­
szére  100  ü v e g  ó - b o r t  és 1000  d b .  j ó  sít ivart .  —  O  F e l s é g e  
nz ó - b u d a i  r e fo rm á tu s  e g y h á z n a k  150 fo r iu to t  adotL, a  s z ik ­
szói cs szárnz- p a ta k i  i s k o lá k r a  1 0 0 — 100 fo r in to t ,  a bajm ócz -  
npá t l i i  és k a ra k ó -sz ő rc ső k í  ró m ai  k a th o l ik u s  h i tk ö z sé g ek n ek  
száz-száz fo rin t ,  a  b u r -sz cn t in ik ló s i  k a th o l ik u s ,  s a  íe lső-zso  - 
czaí göri>g k a th o l ik u s  isk o lá k  ép í té sé re  sz in tén  sz áz -sz áz  fo­
r in to t ,  az ipo lykesz i  és a v á g u j fa lu s i  ró m a i  k a th o l ik u s  h i tk ö z ­
sé g e k n e k  ped ig  isk o laé p í té sé re  k ü lö n - k ü lö n  eg y szá z  f r tn y i  
k eg y  a d o m á n y t  en g e d é ly ez e t t .
(.-Ír egyelt m i ifjúság)  erőben á tk o z ik  s m e g k ez d te  
se g é ly -eg y le t i  e lnökeinek  je lö lé sé t  is. K ü lö n fé le  j e lv é n y e k ­
kel, to l ia k k a l  j á r - k e l l  az u tc zn k o n ,  s an n a k  b izonyos  clénksó- 
get, kö lcsönöz. Tűr*  iik ku zü l  m in teg y  3 0 0  i i j a t  m o z g ó s í to t tu k ,  
k ik n e k  j a v á r a  b i io t t« á g o k  » la k ú in a k ,  u b a n k e t te k e n  to a sz to k  
m o n d a tn a k ,  s g y ű j té se k  is fo lynak . M e g h a tó  v o l t  eg y  jo g á sz ,  
T o m c sá n y i  h a d n a g y  h a z a é r k e z é s e ; há ro :n  tij»át vesz íte t te ,  s 
íg y  j e l e n t  m eg  a z  e g y e te m  fo lyosó ján .  N ehéz  dók  !
{M u latság.)  A  c s  á s z a r  f ii r  d ő ti inczes té lye  a se­
b e sü l te k  j a v á r a  k e d d e n  e s te  folyt le. A díszes közönség  kö rébő l 
c n ev e k e t  i r t u k  f e l :  F a r k a s  E m iln é ,  F r e íb e r g e r  J-'snosrté, ö z ­
vegy  E n g l e r  V ilm osnc ,  F r a n k i  A d o lin é ,  F is c h e r  F r íg y e s n é ,  
K u h n e r i  O t tó n é ,  R o t ie i is ie in  E g y e d n é ,  W a a g r o e i s te r  B a lá -  
zsovits  Irén , H ö l le  és L e i f e r i  nővérek ,  S o o n n e r  E te lk a ,  F r i e d ­
m ann  .Szeréna ( K a l ló -S e m ly é n rő l . )  D o b le r  I rén ,  F á b iá n  L ó ­
r ik a  (E sze k rő l , )  AVcift K a r o la  és E ’eonóra .  B r u n n e r  I rm a ,  L a -  
m ács  A u g u s z ta ,  . Ju rk o v ic s  M a t ;!d és I t t l i n g e r  F á b iá n  E rzs ik é .  
A  sz ü n ó ra  u tá n i  c s á r d á s t  H o r v á th  M á ty á s  ze n ek a r?  uak h a t ­
szor  k e l le t t  ism éte ln i.
{T ra gé d ia )  A  m ísko lcz i  és e g r i  e sem é n y ek ,  m e ly ek e t  
a h í r la p o k b ó l  egy  ism er t  c sa lád  eg y e t le n  le á n y a  m inden  nap n ag y  
é rd e k e l t s é g g e l  o lvaso tt ,  a n n y i ra  sz ivére  h a to t t a k ,  h o g y  a sze­
ren c sé t len  le án y  m e g ü rü l t .  N a g y  vizek , h u l lá m o k  á l ta l  l á t t a  
m a g á t  rö g e sz m é jé b e n  veszé lyez te tve ,  a fo ly ton  m enekvés  « s e ­
g é ly é r t  k ia b á l t .  T é b o ly d á b a  s z á l l í to t tá k .
• ( Veggestk.) G  0 11 n é  asszony ék sze re i t  B u d á n  eg y  év
e lő t t  e l l o p t á k ; m ost a  te t t e s  B u k a re s tb ő l  5 0 0  i r t o t  k ü ld ö t t  
h e ly e t tü k .  — H o r v á t h  M ih á ly  p ü s p ö k  v a g y o n á t  V ö l g y e s i
W o a g u o u x  M ir ia  M íchae la ,  s ennek  gye rm e k e i  ö rö k ö l té k .  — 
A s z i  n i  t a n o d á b a  150 je le n tk e z ő  közü l ez idén 30  v é te ­
t e t t  fel. — T Q r r  I s t v á n  t á b o rn o k  hazii é r k e z e t t  P u r ísb ó l ,  
hol p á r  h ó n a p o t  t ö l t ö t t  9 több i  k ö z t  n é h i n y  n ag y  fraocz ía la p o t ,  
k ö z tü k  a a z lá v b s rá t  „T em p«*-t ,  fe lv i lág o s í to t t  a  k e le t i  ü g y e k  
á l lásáró l .  — A  f a r s a n g r a ,  R á c z  P u l i t ,  B e rk e s t  és B a lázs  
K á lm á n t  p ó t landó ,  a  b a la to n fü red i  zen ek a r  j ő  a f ő v á r o s b a ;
19 -d ik án  m á r  j á t s z ik  is v en d é g lő k b e n .  —  Ó r i á s  l e g y e z ő t  
a lk a lm a z ta k  & lég  ü d í té sé re  a  „ H u n g á r ia *  k á r ty a - s z o b á j á ­
b a n ;  g é p e z e te  j a v í t á s o k a t  igényel.  —  P e r o t t i  r nekesuck  
v á lópö re  volt  Becsben la k ó  nejével,  ki épen  t á rg y a lá s  e lő t t  m e g ­
h a l t .  —  D e  G e r a n d o  A n i o n i n a ,  e m a g a s  in ive liségú  s 
nem es sz ivű  hö lgy ,  n y i lvános  e lő ad á sa in a k  é rd e k é b e n ,  M h i v á s t  
te t t  köz/.é a  la p o k b an .
(¿1 uSeiU igot) é rd e k e im  fogja, h a  t u d o m á s á r a  j u t ,  
h o g y  K ib en sch i i tz  S á n d o r ,  a vo lt  T h e ín  L ip ó t  és fiai ezég  h e ­
ly iségeiben , a l 'e r e n c z io k  é p ü le té b en ,  nugyszer i l  női d i v a t ­
á r u -  és készit inény-i l le te t r e n d e z e t i  be  és u f e n l i r t  e z ég  v o l t  
(önökét,  T h e i n  S á m u e l  u r a t  az  egész üz le t  veze tésével  b íz ta  
meg. T h e ín  u r  az első b e v á sá r lá s t  a  k ü lfö ld ö n ,  i sm e r t  jó iz lé se  
szer in t ,  m á r  eszközö lte  is, ós a  kész í tm én y e k  o s z tá ly a  részére  a  
le g ü g y ese b b  eg y é n isé g e k  f o g a d ta t t a k  fel. T h e í n  u r  e z u tá n  is 
azon  e lv l i rz  fog r a g a s z k o d n i : „ jó  á r u t  olcsó  á ro n  s z o lg á l ­
t a t n i “ s ez  á l ta l  m a g á n a k  k i t e r j e d i  v e v ő k ö r t  szerezni.
Jt Ó 7. s U S II ¡1 [► I o.
{Jegyetek)  G á s p á r  A n n a  kisasszony  és V  a 1 e u ­
t  i n i G y ö r g y  fő g y m n á z iu m i  t a n á r  T r r n c i n b e n .  —  S z á l k a '  
A n tó n ia  k isasszony  és X e m c s s z e g h i  A n ta l  T o lm á c so n .
—  B r c z o v a i  K lá r i  na  k isasszony  és S  % i k  l a y E d e  f ö ld b i r ­
to k o s  E g e r b e n .  — M a d a r á s z  A ra n k a  ki».»»»nony <r,s M i k e n  
József  fö ld b ir to k o s  P é c s e t t . —  S  t. á n t n i M a r is k a  ki«n»«r.nny 
és R  o k a z i n M ik lós  ifjú r o m á n  p a p  M é h k e ré k e n .  — F r o u n d  
K a ta l in  k. a. ( T e m e sv á r )  S  p  í t  z e r J a k a b  (Bajjá) —  C s á k y  
A r a n k a  kisasszony  és D o n n e r  R u d o l f  i ró  cs m in isz te r i  t i t ­
k á r .  — S i n g e r  V ilm a  k isasszony  és S t r a s s e r  H e n r ik  k i ­
r á ly i  v é g r e h a j tó  S z a b a d k á n .
.*«  ÍÖ.í.sf<?fcet/«Jfc.) K e l e m e n  V i lm a  és P a u k o v i e h  
A n d o r  A d á n .  — J  e a  z e n s  z k  y  E rw iike  k isasszony é s l l l o a -  
v a i E d e  M á té sz a lk á n .  — M á r k i  S á t id o r  tu n á r  és S  p  i 1 k a 
J u l i s k a  k isasszony  A ra d o n .  —  B  i 1 k e i  P a p  M ih á ly  jú r á s b i r ó  
és özv e g y  C s á s z á r n é  B i h a r i  M á r i a  B u d a p e s te n .  —  
W  c n i n g  e r  V ilm a ,  W e n in g e r  V incze  le á n y a  és l ’ e t s c h a -  
c  b e r  G u s z t á v  ép í tész ,  B u d a p e s te n .  — G r a n e r  J e n n y  és d r .  
W i t n n a s o  L á z á r  e g y e te m i  m a g á n ta n á r  B u d a p es ten .
(.Iraitiy Itikodahuak.) T eg e rn seeb e n  e n a p o k b a n  Ü lték 
m e g  k i r á ly n é n k  Ő F e lsé g e  szü lő inek  a r a n y la k o d a lm á t .  L a j o s  
V i k t o r  lü h e rc ze g  és L i p ó t  b a jo r  hcrczeg ,  nejével G iz e l la  
főherczegatmzonyiiyal ,  ki a j u b i l á n s  p á r  un o k á ja .  —  K e l e m e n  
B enő ,  b á r ó  V esse lény i M ik lós  t isz tv ise lő je ,  nejévol Szucaágo-i  
sz in tén  in m y la k o d a lm á t  u u e  meg.
H a 1 ít 1 o z á s o k.
( B á n j  A u g u s s  Anta l,)  L i s z t  F e r e n c i  b iz a lm a s  b a ­
r á t j a ,  az  e g y k o r i  h e ly ia r ió ta u á c s  u le lnöke, a a  S z e n t  l s iv á n -  
ren d  lovug ja ,  b a l t  tueg  S zeg szá rd o n .  S z é p  m ü v o l t ség ű  és szép 
le lkű ,  f inom íz lésű  ö re g  u r  volt ,  k inek  h a l á lá t  sokan  fá j la l ják .  
M in teg y  00  é v e t  élt. B éke  p o r a i r a !
{K ihunytak.)  P á  11 i y  G á b o r  je le s  í ró  I á  éve» fia, ■ 
egy e t le n ,  u to ls r  g y e rm e k e .  —  D r.  H o f i m a n u  K á ro ly  k í r á -
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1 vi tanácsos,  orvos,  70 év*?«, B udapesten .  —  K a <) o c  z tt J á n o sn é ,  
az  ism er t  ü g y v é d  ¿8 k ép v ise lő je lö l t  ucjc, 38  éves. — I? c l i ­
t e r  S á n d o r ,  if jú  férj, 26 éve», B u d a p es ten .  =— S c h w a r z  
G y u la .  ko lozsvár i  eg y e te m i tanuló ,  22 éves k o ráb a n .  —  I I  u -  
1) .■» i G  u s z t á  v ii n é S z á l  a v I r m a ,  42  éve* k o rá b a n .  T e-  
k é r e n . —  S o l t é s z  L a jo s  V ilm os ,  27 éves k o rá b a n ,  V ú rg e -  
dén .  —  G ró f  D e t i ü «  A n ta ln e ,  72 éves, P o z s o n y b a n . —
V  é g  h I s tv á n ,  I I  éves jo g á sz ,  21 éves. K asznperon. —  S á n ­
d o r  I s tv án ,  volt tö rvényszék i  e lnök , G y e rg y ó -S z e n t -M ik ló s o n .
• G r ó f  M i k e s  B enedek , H á ro m sz é k e n .  — O s z e s z t k i  
A n ta ln é ,  s z ü le te t t  Cnste l l in í  Ermr-gihfc». 30  éves k o rá b a n .  N. 
K anizsán . —  K o m » M a g  v a r i  N á n d o r ,  4<» éve# k o rá b a n ,  
B u d apes ten .  B éke  h a m v a ik r a !
V i <1 6 k
(.1 felhősiakadás) il llal o k o x o t t  k á ro k ró l  m ég fiiindig 
o lvasunk  rém h íre k e t .  K á r o k a t  sz en v e d tek  M á ra  m arosban  i s ; az 
Iza  v ize e lö n tc  M . S z ig e t  kü lső  u tc z á i t ,  •— n a g y b a n ,  d e  k á r o k  
nélkül d ü h ö n g ö t t  U n g v á r i ,  a barsi  V erebé ly ,  a zem plén i M á d  
és T á l y a  k o rn y ék é n  ső t  N ó g r i d l i a n  is. A n y o m o r  nagy ,  b é r  E g e r  
cs M iskolc*  szerencsé tlenségét  -'•hol sein köze lí t i  meg.
| I'Jlűahisok.) K a l o c s a i  eg y e te m i  h a l lg a tó k  « hó 
elsején  a p o lg á r i  o lv a só k ö rb e n  t á n c z m u la t s á g g a l  e g y b e k ö tö t t  
m ű k e d v e lő i  ze neea té ly t  ren d e z te k  a m o z g ó s í to t ta k  csa lád ja i  
ja v á ra .  A z  e lő ad á so k b an  rész t  v e t t e k : K a rá c so n y i  M a r is k a ,  
CaernyuB O tt i l ia ,  R in g e n b a c h  M a r is k a  k isasszonyok  cs M o d e r  
V idor .  A zen ees té ly t  tánc/, k ö v e t t e ;  je len  v o l t :  Modei* K o r ­
nélia é* I lonka .  I to lv á ry  A ra n k a ,  K a rá c so n y i  I lon ,  S a a u i e r  E r ­
zsiké, S z innnk  E rzs iké ,  T o m s i t s  V ik i.  M o d e r  M erm in  és I tö -  
zs íka, Ivákony iné .  K o v á c s  B enőné, H a n z l  k F á n i ,  L.«ng M a ­
r iska  ( B u d a p e s t r ő l , )  s tb .  — S z a r v a s o n  e h ó  4 -d ik é n  n y i­
l a k  í r e g  ünnepélyesen  az  á l la n d ó  sz ín k ö rt ,  m e ly  a  n a p o k b a n  
é p ü l t  fel. Ex nlkulomm.il Krc-cmtnyí Igiuiex s z ín tá r s u la ta  u isz- 
e lő ad á s t  rett(Mixelt, mely S íp o s  S o m á n a k  a lka lm i p ro ló g ja  cl- 
szava lásáva l  kezd ő d ö tt .  E z t  k ö v e t te  a „ F a t in ic za *  cz im ű  o p e ­
re tté .  A  sr.inkör a l ig  b i r t a  hefogadni az özönlő  k özönsége t.
( J /m Ulfcdffi'k.) A  z o  rn b o r i  kaszinói d a lá r d a  s z e p ­
te m b e r  1 se jéu  a m o z g ó s í to t tak  csa lád ja i  j a v á r a  re n d e z e t t  
h a n g v e rsen y é n  tö b b  hölgy  is mŰKÖdött; névsze rin t  D a lm a y u ú  
K lem eu tin ,  Vojn ica  Izabe l la ,  T a r c z a y  Jo z e i in ,  T is c h lc r  E m in « ,  
W o l t  M arisku ,  B iebe r  G ize l la  s tb .  A v i r á g á ru lá sn á l ,  j e g y e l -  
adásnú l p e d ig  T in in  A n tó n ia ,C z c d lc r  J á n o s n é ,  V u í ts  A l rx »nd-  
r:i, W o l f  E te lk a ,  D se tnp f  I lona ,  Im en y i  M a r isk a ,  T is c h le r  
X ina ,  M usvétli  P a u la ,  F a lc io u e  M. atb. A  ta g o k  g y ű j tő i  vekkel 
j á r j á k  be vá ros itokat ,  é lü k ö n  G ro m o n  Dexső fő ispán  neje, L a -  
t in o v ic s -B o  ”o r  I ré n n e l  ét, C z e d le r  T erézze l .  — M u n k á c s o n  
.*><) fo rín i  jö v e d e le m m e l  r e n d e z te k  tó n e zv ig a lm a i  u m o z g ó s í to t ­
ta k  j a v á n .
. * •  ( '  idtki w f / j o ' f i . )  T a r n ó c z o n  m ú l t  k e i d e n  K a r -  
b n t  lengyel m érnök  t o l a to t t  h a ta lm a s  g ép e k k e l  uj h id a t  a rég i  
h e lyére .  — P o z s o n y b a n  a S z lá v y  e lm a r a d t  fo g a d ta tá s á ra  
b e g y ü k  1833 fo r in to t  n ta r t a lé k o s  c s u L d o k  j a v á r a  a d t á k  á t .  — 
U g y a n c sa k  P o zso n y b a n  s ik k a sz to t t  nz e d d ig  te k in té ly n e k  ö r ­
v e n d e t t  d r .  l í e in h . t rd i  22 ,000  fo r in to t  u tuka rékpénx tá r -  
hól,  m e lynek  ő fő p e n z tá rn o k a  vo lt .  —  T o m p a  M i h á l y  
szü le tésének  h e ly é t  < R im a sz o m b a tb a n ,  S z e n tk i r á ly i - u te z a  313. 
*».) az o t tu n i  m ű k e d v e lő  tá rsu  t  u ház  fu tába illeszt ti s z é p  
m á rv á n y  tá b lá v á ]  je lö l te  meg, m elyen  a k ö v e tkező  fe li ra t  v a n :  
„ I t t  s z ü le t e t t  T o m p a  M ih á ly ,  1817. sz ep te m b er  2 R-d ikán .*  — 
K a s s á n  a  re fo rm á tu s  e g y h á z  ír  b e m u ta tá  a tö r té n e lm i  t á r ­
su la tn a k  a m aga  régi egy h á z i  edényei ( k ö z tü k  egy  1 j - d i k  » z á -
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zadi g ó th  m ű v ű  k e lyhe t , )  6 u ra sz ta la  t é r í t ő i t ;  az  ed é n y ek  né­
mely része R á k ó cz i  G y ö r g y  fe jedelem  és L o rá n t f i  Z su z sa n n a  
a já n d o k a .  —  A s z e g e d i  h i t k ö z s é g  m ú l t  v a s á rn a p  íg -  
t a t t a  he  ünnepé lyesen  uj r a b b i j á t ,  d r .  L ő w  E n ia u u e l t ,  k i az 
e lő b b i  h irc s  r a b b i ,  a néhai d r .  L ü w  L i p ó t  fia. B er l inbő l  h i t t a k .
—  u r ó e z b a n  n ép sze rű  k u ru z s ló  tesz C d o d a -g y ó g y i tá so k a t ,  
a tö b b i  k ö z i  a S tu b n y a  fü rd ő  isz ap jáv a l  is.
k ü l f ö l d i  l i i r e k .
( K  alföldi udvari hírek.) V i l i n o s c s á s z á r  G a a te in t  
a  m ost  k ö v e tk e z ő  hé ten  h a g y ja  el a \ \  ílhelmsliöhé>re m egy.
( Isfndou  mellett a  Themzén) b o rza sz tó  sze rencsé t len ­
ség tö r t é n t  kedden  este. A  „ P r io ce sa  A l ic e -* gőzös  h a tsz á z  k i ­
rán d u ló v a l  fedé lze tén  G ra v e se n d b ő l  v issza térve  ö s sz e ü tk ö z ö t t  
i-gy ,  B yw ell  C a s t l e “ nevű E * z a k -A n g l i á b a  menő szene* hajó« 
vul. A .P r in c e s s  A l ic e “ r ö g tö n  e lsü lyed t .  Ö tsz á z ö tv e n  szem ély ,  
tö b b n y ire  nők ,  g y e rm e k e k ,  a k a p iu ln y  a csak n e m  az  összes le ­
g é n y s é g  e lvesz tek .  M in t  m o n d já k ,  a szenes ha jó  rö g tö n  to v á b b  
f< lytattfc ú t j á t ,  a  né lkü l ,  ho g y  a szerencsé tlenek  se g í tsé g é re  
le t t  volna.
(Szitlynutii Imsa) p ő rén e k  tá rg y a lá s *  a lk a lm áv a l  iz ­
g a lm a s  j e le n e t  fo ly t  le K o n s ta n t in á p o ly b a n .  Az e lnök  u g y a n i s  
eg y  t a n ú  k íh u l lg a t t a t á s a k n r  v á d l o t t a t  nem e n g e d te  szólani ,  
m ié r t  ez m in d e n k o r ra  m e g ta g a d ta  a  fele letet.  N  o d z s i b  hasa  
főügyész  o r ré  d ü h b e  jö t t ,  s o d a  szó lt  a  s z o lg á h o z .  . Ü d é t e k ,  h a  
nem b e s z é l !“ S z u le jm a n  e lá ju l t ,  s m ásnap  u j  eln j k ö t  ne­
vez tek  ki, a ki N ed z s ib e t  e rősen  m e g d o rg á l ta ,  s ki is u ta s í to t t a .
( f r rá d iu m )  J á n o s  főherezeg  s z o b rá n a k  le leplezése 
é rdekes  Ünnep v o l t ; je le n  volt  ő F e lsége  a  k i rá ly ,  k i  a s t i -  
r ía ik h o z  igen  n y á ja s  vo lt ,  az  ö re g  M e ra n  grófné,  J á n o s  fő h e r -  
czeg  özvegye ,  és fia M e ra n  gróf,  c s a l á d j á v a l ; ú g y  sz in tén  a 
G r á c z b a n  lakó  d ó n  A lfonzo  cs d o n n a  Blunca. Ö  F e lsége  m e g ­
l á to g a t t a  M e ra n  g r ó fn ő t  s  dón  A lfonzo t.  A  s z o b o rra  szám os  
k o sz o rú t  t e l t e k  ; u tö b b i  k ö z ö l i  eg y  k o sz o rú t  eg y  L*8 éves e m ­
ber, J á n o s  fő h e rez eg  v o l t  sz o lg á ja  t e t t  le. A k o sz o rú k  sz a la g ­
ja i  v ( a d a t t a k  az ö re g  M e ra n  g ró fnőnek .
«*• ( rhiersert) a  N o t r e - D a m e i  e g y h á z b a n  sz e p te m b e r  
3 -d ik á n  gyász is ten í  t i s z te le t  t a r t a t o t t .  E g y s z e r ű  m é l tó sá g g a l  
fo ly t  1c; j e l e n  vo l t  a  n a g y  h a lo t t  csa lád ja ,  * n a g y  tö m e g  k ísé ­
r e té b en  <* i ra rd in  és  J u l e s  F u v re  k o s z o rú k a t  t e l te k  s í r já ra .  
K a r ,  h o g y  az é g é «  b izonyos  tü n te té asz e r i l  j e l le g e i  ö l tö t t ,  » a 
n em ze t  nem  e g y ü t te s e n  ü l te  m e g  nagy  úllamfiánalc s t u d ó já n a k  
ü nnepé t .
( /I  montenegrói fejedelem három  lánya)  jó  neve lés t  
k a p ;  u g y a n .s  L ju h ie s ,  ( s z ü le te t t  180-1-ben), M i l ic a  ( s z ü le te t t  
186Ö.), és A fp á s ia  ( szü le te t t  I8l57.) Becsbe é rk e z te k ,  honnan  
P é t e r v á r r a  u ta z n a k ,  » nemes k isasszonyok  nevcldé jébe .  A h e r -  
czegnők  o t t  n e v e l te tn e k  s c s u p á n  a szU a időke t  tö l t ö t t é k  o t th o n .
( K ü l f iU i  vt'jytztk.) P a r i s b a n  uj m ú z e u m o t  a l a k í ­
t o t t a k  a  napi h a szn á la t  t á rg y a ih o z  szükséges  tuüízlé« fejlesz­
tésére. —  T  a n t  a h i , a l só -e g y p to m i v á ro s  le á n y -v á sá r já n  
9000  n ő t  á l l í to t ta k  ki, s v ag y  4 — 5 0 0  ez e r  e m b e r  v o l t  je len ,  
k ö x tü k  a  K  Ijedi ve is. — A H a j  n a v i d é k e n ,  A a c h en ,  K ö ln  
k ö rü l ,  a u g u s z tu s  2 0 -d ián  erős  fö ld re n g és  v o l t ; ez é v -e z re d b e n  
csaknem  a  0 0 0 - a d i k . —  P e r r o d  t r ie sz t i  o lasz k o n z u l t  a u ­
g u sz tu s  2 8 -d ik á n  P a k le n i t z a  m e l le t t  m e g g y i lk o l t a k .  — L o n ­
d o n b a n  sem igen veszik a k ö n y v e k e t ;  köxclébb  3  e lső re n d ű  
ezég  b u k o t t  m eg. — l l <<d c l  a n y ja  e lk é r te  fia k o p o rsó já t ,  és 
k ö n n y e k e t  e j te t t  s í r ja  fölött.
Irod a lom  és ntfivészct-
( / l  budapesti egyrttmen') G r e g u í s  Á g o s t  „ T a r -  
tu f le * -o t  fe j tege t i ,  G y u l a i  P á l  a m a g y a r  irOilnlom tö r t é n e ­
té t ,  B  v ö »  h í  Z s o l t  az u ja b b  m a g y a r  re g é n y  tö r té n e tó t  a d ja  
c l ő ; S a i s s y  fe j tege t i  H u g ó  V i k t o r  m űve it .  S z á s z  K á r o ly  
a z  i f jú s á g  h o z z á  in té z e t t  k é ré sé re  sz in tén  t a r t  e lő a d á s o k a t  e 
félévben.
•  (&)’ tankönyvek.') T  e r  m é s z e 1 1 a  n i F  ö 1 d r  a j  z, t a ­
no d a t  |  m a g á n  h aszn á la tra .  I r t a  L jv c a á n y  Alajos G y u la  p o l ­
g á r i  íhIcoIhí tu n i tó k é p e z d e i  ta n á r .  I V .  1# fam etsze tte l .  K iJH ja  
L au f l 'e r  V ilm os .  A ra  8 0  k ra je z á r .  —  E u r ó p a  ö s s z e  h a -  
s o n l i t ó  f ö l d r a j z a ,  k ü lö n ö s  te k in te t te l  M a g y a r o rs z á g r a .
1. n ’sz. E u r ó p a  á l ta l á b a n  és  M a g y a ro rsz á g .  I r t a  L o v c sá n y i  
A la jo s  G y u la ,  az 1. k e rü le t i  á l lam i n é p - é s  p o lg á r  isko la i  ta n i-  
k é p e id é n é l  a fö ld ra jz  és tö r té n e le m  ta n á ra .  B u d a p es t i  1878. K i ­
a d j a  L a u f í e r  V ilm os .  I V .  1-lü lap .  A r a  75 k ra je zá r .
(vl Petőfi-társaság) ké t b a r i  szűr d ó  u tá n  nacgtar-  
t o t t u  első ü lését ,  s  v o l t  j e le n  szép s z á m ú  női közönség  is. 
S  z :i n a T a m á s  M o l ié re - ta n u lm á n y á b ó l  o lvaso t t  rész le teke t ,  
C s e p r e g h y  F e r e u c z  p e d ig  n ag y  te tszés  k ö z ö t t  „ P iro s  p u g y i l -  
l á r i s “ cz im ű  n é p s z ín m ű v én ek  első felvonását .  E z t  k ö v e t te  
Á b r á n y i  E m i l tő l  , I I ő s ö k  harcza*  cz im ű  k ö l te m é n y ,  s a  B  u- 
l á z s  S á n d o r  „ A m e r ik a i  p á rb a j*  cz im ű  bcszélyc.
( K(í]>jGmuvéstek.) A  B e m  s z o b r o t  s ik e rü l t  m ű ­
n ek  m o n d já k .  —  A  S z é c h e n y i  s z o b o r  le lep lezése  cg y  
év m ú lv a  tö r t é n h e t ik  m eg. —  A  M á t y á s  t e m p l o m  u j j i -  
t á s a  n a g y b a n  folyik. S c h u le k  ép í té sz  a  to r n y o t  a 15. század  
s iy l jé b e n  u ía k í t ja  á t ,  és eg y  m á so d ik  to rn y o t  is ép i t  a 13. s z á ­
zad  * ty ljében .  —  O r l a y  P e t r i c s  S o m i  k é p í ró  n p e t r i i  
( • z a th m á r m e g y ' j i )  k a .h o ' i k u s  te m p lo m n a k  kilenc* láb  m a^a«  
o l t á r k é p e t  feste tt-  K r i s z tu s  k.in»zt*vrdé>ét a kere»ztfán  a fuj- 
d a lm a s  a n y á v a l .  —  A  k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  e n ­
g e d é ly t  k a p o t t  50 ,000  eg y  fo r in to s  so rs jegy  k ib o c sá tá sá ra ,  
30 0 ,0 0 0  f r t  é r t é k ű  t á rg y a k k a l .
(Zene.) L i s z t  R ó m á b a n  van . on n é t  M ü n c h e n b e  k é ­
sz ü l ,  s j e le n le g  S z e n t  S zan isz ló  o r a tó r iu m á n  do lgoz ik .
,**  ((fj  i D r .  B  o d  n á r iw ig m o n d  eg y e te m i  tuniir  
é* je le s  író  . H a v i  szemle* czitn  a l a t t  fo ly ó ira to t  ind it  m eg  o k ­
tó b e rb e n  a „K e v u e  dea d e u x  M ondes*  és . R ú d  .pes ti  Szemle'* 
tn in tá já rn .  —  „ l ' j  n e m z e d é k *  cz im  a l a t t  a k ö zé p ta n o d a i  
i f jú sá g  s z á m á ra  s z é p iro d a lm i  köz löny t  ind i t  m eg  K á ln o k i  H e n ­
r ik  és V a sv á r i  F c r e n c z  sz e rk esz tő  o k tó b e r  1-tő l.  A z  előfizetési 
pénzek  (é v n e g y e d re  1 fr t)  a szerkesz tő séghez  (B i  ( lapest,  S z iv -  
u tc z a  3(>. az. j k ü ld e n d ő k .
S z i n h á z a k.
N 'e m z r tl  »zia iiA j, Sxom baton, <x#]it«mber 7. A zsidó nő. — W  
náraa]i. *z«]itoa>btr 8. Hrintc-t-HQ. — H-ftfú. « sp f^ in lio r 1>. A dlT ath iJ lírjk - — 
K cddtn , fM ptem ber 10. Lübeiigriu. — Sxerdaa. szeptem ber 11. A jó  h a ia -
— C sü tö rtökén , n e p t i m W  12. Ilk* — O p p í l la .  — Pénteken, 
te m b tr  13. Cl<L
N rp s /. in h n /. .  Sxosnbatoa. s t tp te m b tr  7. A csikós —  V asárnap, 
s z tp te m b tr  R. T findtrU k M »trjirboiib»n. — H étfőn, J te p ls m b s r  9. A falu 
rowxfc. — Kwíiten, »xepU m ber 10. A k o rn ^rtlli harangul’. — H to r l ia ,  
te tnber 11. A sá rg a  taikú. — CtOtOrtökőa, n o p ttim bor 12. A korusvilll ha­
rso g o k . — i’cu tekeu , u c jit  m b jr  13. A utalom a la tt
(r.  e.) M id ő n  e z ú t ta l  is a  nem ze ti  sz ínházza l  k e z d jü k  
m e g  ren d e s  szem lénke t ,  e g y  valóban jó a k a r ó  ta n á c so t  a já n -
I lü n k  a ren d ező ség  figyelmébe. A d ísz le tek ,  az  ép ü le te k  és b ú ­
t o r z a t  s ty l jé re  vona tkoz ik .  M indenk inek  fe l tű n t  u g y a n i s  . A  
le g y ő z ö t t  Röm a~ e lő a d á sá n a k  a lk a lm á v a l  a  ren a ís ta n ce  íz lésű  
ép í tkezés ,  s a g ó t  ive«, osz lopos tem p lom  : v a lam e ly  m ű tö r té -  
m s z ü n k  szívesen kész ítene  eg y  ¡ tnéze t i  t á b l á t  nz eg y e s  sz áz a ­
d o k  kü lönfé le  m o d o rá ró l ,  s így  e korc llenességen  k ö n u y en  
le h e tn e  segíteni.  „ A i d á b a n “ p e d ig  az  e g y p to m í  v ilág i  é* e g y ­
ház i  férfiak egészen uj d iv a tu  zö ld  r ipsz k a rosszékeken  fog la l­
t a k  he lye t .
M in t  a  m odern  t á rg y ú ,  » k iv á l t  tá rsa lg á s i  d a r a b o k  r e n ­
desen, k iv á l tk é p  s ik e rü l t  nem ze ti  s z in p a d u n k o n  D u m as  . D e -  
m iu io iide“ cz im ű  d r á m á já n a k  e lő a d á s a ,  uj s z e re p o s z tá s s a l .  
.D c m im o n d e *  a  d i v a t  h ö l g y e k k e l  n incs jó l  f o r d í t v a ; in ­
k á b b  „ V i l á g  l e á n y a “ nz. S ík a m ló ssá g a i t ,  s az t  le szám ítva ,  
ho g y  ezé lza ta  n á lu n k  h á la  is tennek  m ég nem ta lá ló ,  m u la ts á ­
gos, é rd e k es  eg y  darwh. S z ig e t i  Józse f ,  H a lm i  és H e lv e i  L a u r a  
n a g y  te tszés  k ö z ö t t  j á t s z o t ta k  \ é z ő t é r  félig  t e l t  nncg.
„M ig n o n *  m ú l t  c s ü tö r tö k i  e lő ad á sán  m á r  in k á b b  m eg­
lá t s z o t t  az eleven idény. S zép  közönség  e l ő t t  a d t á k  elő, s k a ­
p o t t  tap so t ,  egy  I l a u c k  és D o n ad io  em léke  d a c z á ra ,  a  cz im - 
sz e re p ’ ien X á d  a  i n c is. P lri l inehen B a l á z s  R o g n á r  V ilm a , 
L o th a r io b a n  O d r y ,  méla, fen n k ö lt  a l a k í t á sá v a l ,  te tsz e t t .  K  ő- 
s z e g h y  egész ere jéve l  m u ta t t a  be h e rv n d a t la n  h a n g já t  a czi- 
g á n y v a jd a  szerepében . A  b a le t tb e n  ( jo c k e y  tá n c z )  a  sz em é ly ­
zet k i te t t  m a g á é r t ;  W e in e r  J ú l i a ,  latvánlTi és /¡m z sau ic s  kis­
asszonyok  j á r t á k .
Az o p e ra i  sz em é ly ze t  készül a  „ L a h o re i  k i r á l y r a “ ; 
N a g y n é B e n z a  Ida ,  P e r o t t i ,  O d ry ,  N ey  é s M a le c z k y  k a p t á k  főbb 
szerepeit .  A nem zeti  sz ínház i  ta g o k  e g y e s ü l t  n ép sz ín m ű  e lő ­
ad á sa  pedrg  a b u d a i  v á rsz ín h á z b a n ,  a m o z g ó s í to t tu k  c sa lá d ja i  
ja v ú ru  Kzeptetnber l f t -d ík á n  lé tesü l .  A  vén b ak a n cso sb an  N u-  
dayné, S z ig e t i  József ,  V ízv á r i  (F r ie z i ) ,  l ' j h á z i  és O d r y  L e h e l  
j á t s z á k  a f ő s z e re p e k e t  E z  e lő a d á s ra  j e g y e k  a  s z e rv i ta té r i  d o  
hánv tőz«dében  v á l th a tó k ,  a  p é n z tá rn á l  p e d ig  e lőke lő  h ö lg y e k  
fognak  üln i.
•
M o ln á r  G y ö rg y ,  j e le s  s z ín m ű v é szü n k  k ö ze le b b  S zo ln o k o n  
v e n d é g s z e r e p e l t : T a r tu f t e b a n  és N arc íssb an  lé p e t t  vo lna  tül, 
lm a közö n ség  nem  ó h a j t ja  „ L e n r  k i r á l y t “ is. A  m űvész  L e a r ­
ről i r t  fü z e té t  43  p é ld á n y b a n  v e t té k  m eg es te  n p é n z tá rn á l ,  s 
Szentesen ,  h o v á  M o ln á r  sz e p te m b e r  8 -d ik á n  é r k e z e t t  m eg , uj 
k ia d á s t  k e l le t t  s a j tó  a lá  rendezn ie .  S zen tesrő l  M o ln á r  G y ö r ­
g y ö t  S z a rv a s ra  h ív tá k  m eg  ö  e lő a d á s ra ,  innét,  o k tó b e r  8-di* 
k án  B u d a p e s t r e  jő ,  s v a ló sz ín ű leg  föl is lép  a g y a p j ú i é n  sz ín­
ház b an ,  a ho l  a  ném e t  s z in e s z e k k d  já ts z ik  m a g y a r u l .  M e g ­
e m l í t jü k ,  h o g y  I I I .  R í k h a r d r ó l  szóló  m ű v é n ek  k ia d á s á ra  az 
á ld o za tk ész  A g n e r  L a jo s  k ö n y v á r u s  v á l la lkozo tt .
S z ig l ig e t ín é  d a c z á ra  an n a k ,  h o g y  a  sz e rző d é sé t  a l á i r t  
B e n e d e k  J ó z s e f  nem  so k á ra  r iné t t a g j a  lesz a nem ze ti  sz ín h áz ­
nak ,  K o lo z s v á rh o z  van k ö tv e  szerződése  á l u l .  O t t  j e le n le g  
E r d é ly i  M a r i e t t a  vendégszerepel .
•• ■
Nilsson K r i s z t in a  —  u j a b b  h . r  sz e r in t  — L o n d o n b a n  
hangve rsenyez ,  a 200 fo n to t  k ap  m inden  fö llépésért.
S z ig l ig e t i  „ T r ó n k e r e s ő j é t “ — S o h n itze r ,  » . N e u e s  P"S- 
t e r  J o u r n a l*  sz e rk esz tő je  fo rd í t á s ib a n ,  — n iég  az  őszi id é n y -  
b eu  hozza iz in re  a  bécsi vá rsz ín h áz .
ltaiÍA*P?ftt Ny*irn»t<>n KOCSI SÁNDOR kftnvvnyo indájában. (Miiicutn-lcdriit 10-
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Buda-Pest, 1878.
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H E T I N A P T Á R .
Hónapi «1 h e ti n ap tá r K. katholikus és pro tw  tán« nap ¿r
-r»^fyia LMŰ IhJÉ ri l l l  r» \ —-k*. ,“rJ  ̂-É> . VI A j  v | k- '.a j m j
O -naptár Izraeliták  n ap tá ra  j
Ara perc
S z e n t .  15 V a s á rn a p F  14 M á r ia  az. n. F  13 N icom ed 3 A 13 A n tb im 1” G ö r .  elQzet. 5  37 6 12
16 H é tfő L u d n r l l a C z ip r iá n 4 H .hilás 18 5  39 6 10
17 K e d d L u m b e r t L n m b e r t 5 Z a k a r iá s 19 5  40 r, 8
18 S zerda Vili.  T a m á s R ic h á rd (! M ih á ly 20 9 & 42 6 6
19 C s ü tö r t ö k J a n u á r  vért. S z i lá rd 7 S z ő t t e n 21 5 43 0 l
P é n te k E u a ta c h F ^ u a z ta 8 K  sassz. nap 22  S zem i írn ia 5 45 6 2





A verőféuyes napok d aciára , m égis lo kall m ár m ondani a k innyC . 
lebelletsxerQ liovn é* bat is t ruhákró l, » ő r t  e vsTÓfény*», a rany iugúros 
¿ rák  m ár jó v al rö iid eb b ek  á t a  reggolak és e«ték uoar klssá L ö v ő ik  is. 
A zért lép « tt e k Watkexó négy tSrkelm e az e lfitérbo : a bríga, a  »kot kucik ia 
ta r t in .  az in J i i l  c u b e m tr  és a  m ousseline de laine. Míg a k i t  elv5 n ó v e t 
kinienfi és utazó ru liik ra  használtatok. a  k«$C u tó b b it  di*z»«abb délu táni öl- 
tftiékekr* k* Iveltntnek, sé .anyokon, látogatások  a lk a lm ira . I.ngdivato«ab. 
bak a  fehar ( u b t m i r  és in o u sa tline  d t  laina  5It8zékek. uu  lyek leginkább 
b o rd o au t ixiufi, T i r t t ,  vagy g iá n á t itiuO  « a la ^ o ik i l  d iix itetnek . (E itk  a 
Tilr.’.i«*« »zinok l*gkedvelt»bb díszei a kék 4« béig* ssinO ruháknak  i i ,  é* 
je len leg  kadvrnex szín a  d isz ité iek re  nézve is.) A fehér ruhákon kivfll dm? u  
u^yocvesett sxóke, vagy gab o n a  stinfiok  ii  d ivatba  jö tte k , a  melyek i \n  leá l­
lítá su k n á l fogra  fe ltű n ő ik . N ézzünk jy  ilyen készítésű ru h á t  A ruba*l«j>in. 
a közepén. egy keskeny. halvány sárga vagy bnza  izinfl f  ílle-csik húzódik 
végi«- két M M  *gy-«gy arany hirazetQ bordűrrel lefoglal r a  A t indiai ca»h#- 
inirbtl) á lló  tiln iquc faggóny*xerfi«n ra n  kát u ldalt felhozva, é« U ta l ang»di 
az aUó f u llt-jzokuyn t. O lda lt u a ry . tvVjjyszrtgn ***b diatlik . A rövid u t  . ily  
bárom  hely t fel van húzva. és kbrriik 'jrb l a ixególy m ellett k é t p llssé-fodor 
a lk a lm aiv á  A derék h á tu l lebb tn ty fiben  vogxődik. «lói pedig  gazdag csipke 
bodrozattal vau d íszítve á  s«,iót»bb, kocxká* n ív ó to k b ó l való öltözékek s io l -  
uyái plísaéfodrokba rakatnak , *161 n y ito tt, b á tra  h a jto t t  (á tarsnd iére) tU- 
ni-jne kel, ráncioa derékkal, g a llé rra l w  ttrvel kószálnék- A szép ö t-csa t 
ac ié lb ó l. oxydirt hzOiIIkiI. a ranybó l, m ajdnem  né lk lllö ib e tlen  függelék* az 
ujatii». d ivatos Altf>zéknek A t aezélcksjer sz in tén  d ivatba j ö t t  1fle4t.it. k l r i l t  
a  i ib rk e . aczélgvöngyúkkel h ím zett ruhákhoz. Ax ékszerekre nézvo |rfk « d -  
v s l t 'b k rk  ax e inailliro rozo tt viragfftzérek, orgona ágacska, bnza-v irigesokor, 
nofelejcsek. ró z rV im ö ó k  ítb .,  a in«Iyek kivált fiatal leányokból nagyon 
¡Ilonéi. A rany fog la la tban  is m űvészi kivitelben u»gyi>n ért«jkes?k átok, de 
van gondoskodva róla, hogy olcnóbb u tán ia to k b an  is kaphatók Ingyenek, és 
azok i i  ig*u cniuosaV É s valóban in^o j»> le(f kedvesek a  finom kiviteld 
gyöngyvirág, jicx in « , i rv ic ik a  ctokrok, vagy as i t t d r t  ex lu t IcvnlQ ep ir , ri* 
b iik e . m álna ágacskák, m elyek gy0m41c<«i szinos ooiailból állanak.
M ost pedig néhány sorban  bem u ta tják  jelen  havi ősxi díváiké 
pQnk*t.
M int két alakon k i m o n ó  ő s z i  5 11 5 x é k lá th a tó .
Ax elsS alak v ilig o i » tdrke finom izórkalm éból való p rin w sso -ru h á t 
m u ta t be. Az a ljan  plisaó fodor fut végig, a  dnrék diaxitéie  isiuórokkal 8*sw - 
k ^ t í t t  táa *or gom bból á ll A derék, a  xsebek, a  gallér, m ind a  tu la jdon 
kelm éból késiI ltok. A ro b a  á ra  tX) frt, és A ltér és udvari iz illitó k  
vi<xi-utczai d iraU en n ü k b ó l való. A kalap disxités* egy kék to lib ó l áll, i  ts 
10 forint.
A m ásodik alak u re ily o i ru h á ja  tzórkelineból való, a fodord isi azon- 
T>»l fa lleból k o sz a it; **ly»mrojt d íszíti a  k*r»k g a llé rt is. m ely e ra k a t 
■ kfrvilt d^lv ló tti kiinanó ahának t« s ti a lka lm auá. At óltftzók ára  t40 fr t ,  és a 
 ̂ l" n tin l l le t t  d ivatteram beu Látható, a bol a »wbbnol izebb  én ju tá n y o s  ( s t i  
•'.■fajtkfk knpbatók. A knnnyfi nemez kalapon zöld failU  é t  to ll (lisü ik , ára 
> ^  VíT r - n n t
VJ
_  S z a iií r e j t v é n y.
< J J  '¡¿ ¿ U . Károlyi Fiórálól,
>1 IJ*rU2. ÍS  12. 14 Sokszor esalódás a vége,
í r  j * ” y . v i H .  L ÍíO rX e ié b -n  ao miu l-n  siet.
3. 2. 19 li. 2. 11». Néha jó  is sxenved benne,
8. 9. 5. 4. 13. Ifi. N agy is, Kis i i  van hazánkban.
‘-Í3 «■  -1 7. 13. Ebbon hir" adunk ogym áxnak.
10. 11. 1?. l<i. 13. 12. 14. A lélek sxép tehetség*.
IS. 10. f>. 1*2. 1>>. Im ád juk  ó t hálás szivvsd.
1—129. Egyik kedves kS zm o n d ^u n k ,'
Ó ra  in t a durvaságtól.
M e g f e j t é s i  b a t i r i d i ;  o k t ó b o r b ó  9 - d ik e .
A  f, é. 3 3 -d ik  azám hnn  k o r lö t t  r e j tv é n y  é r t e lm e :
M in d e n  e m b e r  le g y en  e m b e r  éa n u g y n r  
H e ly e s  m e g fe j té s i t  k ö v e tk e z ő  L előfizető ink  k ü ld te k  b e :
Siro ay  Mari. H aydn Izabella , U jfalqsy  K iro lyné, Jáu o ssy  l^ jo tn é ,  
N agy K&míllla. O uoth Irm a  éa E rzsi, L ukáts G yorgyn j. ilj. l.inbnor J ó -  
x x fn é . szfil. K uienfeld Gizella, B ohus G y u liné , K oron igh  Serk U erm in . 
M*dnyánszky M argit és K rssl, P éay o t O ttilia . S te in e r Saro lta . O ttlik  M ar­
g it. Jávor Anna. Krakkay M ari, T eterd í Táp E n té b o t ,  N’a p r  Otga, ItjrórtxkT  
Anna, H orváth  I.uixa és Jo lán , K irály Lilla, I’roszly G abriella. P a jo r Kmi> 
tia, H egtfA s E telka, liosvay Mr g l t .  Nagy K ároly« , Lékay G abriella. Víurzo 
E telka.iJIorvátb  G y irg y o ű , F ú r  M ariska, M olnár L tona. B ^ixterew y K aro- 
lin . S labtf K tru lf*  Rovay B erta , B t r fz in  K lem entiue, S zen tk irály i E inm i, 
V arga M ariska. Jan k o v ic i Ilona, C snry Anna. Gydrky Em ília, P o to c ik i 
Lenke. Gyovay Irm a, N em es lt» ia , B artók  M ária, W g h  A ndurné l^ásár 
J  iliik* . Kovacsics E te lka. Törfik E sx ter, Uetndny Piroska, C sukra  I.óra, 
Buxáth Mari, G áspár G izella, llodó Ilonka.
M e g b í z á s o k  t al r n.
S i r d r n  B. I) ú r n ő n e k :  E l  van kü ld v e .
D r a i k ó c z r a  M . M. u r b ö l f íy n e k :  L e g k ö z e le b b  v szí 
a  k ív á n ta t .
K n l u o e r n  L. .1. ú rn ő n e k  : M a g á n ú to n  fe le ltem .
D e b r e c z e n b e  R  K. u rh ö lg y n e k  : Szive*en e g M z i te t ­
tem  ki ú jb ó l .
S z i  r á k r a  C*. L . u r n i tk :  A  legazívecebben a j ö v ő  é v ­
neg y e d  fo lyam ában .
D e b r e c z e n b e  D. .1. u r n á k :  A m ú l tk o r i  k ü ld e m é n y !  
i* ve t tem ,  va lam in t  a m oa tan i t  is. Szíve« k ö sz ö n e t  éa —  eg y  
kía tü re le m .
N a g y v á r a d r a  D . M. i f f l iö lg y n e k : 80  í r to n  azépet 
kapni.  E b b e  bele  van  é r tv a  a c so m ag o lás  i .
M a k ó r a  J .  J .  ú r n ő n e k :  M ély  s a jn á la t ta l  v e t te m  a 
g y á í z h i r t .
D . S  z c r d  a b e 1 y r  e  IC M. u r h ö lg y n e k :  A Iegaxive-  
•ebben  váluazolt m k érdése ire .
K o m á r o m b a  F .  ű y .  ú rn ő n e k  : I ioc*áoat,  de  e  k ív á n ­
ság  teljesítés*} e m b e r tő l  netu  te l ik .
I i e r « g * z á a z h n  i ’> J .  u r n ő n e k : M a g á n le v e le t  irt.■sin.
M u n k á c s r a  L .  M . u r h ö lg y n e k :  M á r  m u n k á b a  vnn
ad v a . |
N  y  i t r  á  r  a Sz.  E  u r h ö lg y n e k  : A levelezés á l ta l i  g y ó ­
g y í t á s r a  nem  igen v á l la lk o z ik  le lk ism orc tcs  orvos,  k iv á l t  hn i 
ba j  sem o lyan te rm ész e tű ,  m e ly  az  u t a z á s t  le h e te t le n n é  te nné .
V e r e b é l y r e  B. Q .  M . ú r n ő n e k : M a g á n le v e le t  i r ta m .
S z e g e d r e  H .  M. u r h ö l g y n e k :  K ö sz ö n e t te l  ve t tem .
L ú g o s r a  F ,  J .  u rh ö lg y n e k  : Ö rü lö k ,  h o g y  a  m e g le p e ­
té s  tö k é le te se n  s ike rű i t .
P o z s o n y b a  K .  N .  u r h ö l g y n e k :  Ig e n  is, m á r  meg* 
é rk e z te k  a  fü rd ő b ő l .
L o s o n c z r a  O .  V . u r h ö l g y n e k : Ö rö m m e l  fogok  e l­
j á r n i  ez ü g yben .
K é r d é s e k .
E g y  kedves  n a g y b á ty á m  m inden  évben  n é h á n y  szép 
ananászsza l  sz o k o t t  m eg a já n d ék o z n i .  M e g v a l lo m ,  nem  v a g y o k  
n a g y  b a r á t j a  o gyü m ö lc sn e k  nyersen .  d e  nem  r é g  e z u k o r b a  főzve 
e t te m ,  és igen  jó n a k  t a lá l ta m ,  rea te l tem  azonban  m e g k érd ez n i ,  
h o g y a n  kész ít ik ,  k é re k  t e h á t  e g y  k is  u t a s í t á s t ,  h o g y a n  
k e l l  a z  a n a n á s z t  e z u k o r b u n  e l t e n n i ?
F .  M a l v i n .
K i  i sm e r te tn e  m eg  a s ó s  v i z b o n  o l r a k o t t  u b o r k a  
készítés  m ód jáva l  ? K .  B i r  í.
L e g k e d v e s e b b  v irág n im  e lp u s z tu l ta k ,  go n d o s  áp o láso m  
d a c z á ra .  V é g r e  a k i f o rd í to t t  c se repekben  v ék o n y  g i l i s z tá t  t a ­
lá l tam . M iv e l  leh e tn e  ezen  á r t a lm a s  fé rg e t  e lp u sz t i tan i ,  m e ­
ly e t  v i rá g o s  ág y a im b a n  is ta l á l t a m  m á r ?
E g y  v irág k e d v e lő .
F e l e l e t e k .
M.  M a r g i t n a k .  O lcsó  őszi r u h á k a t  E ib e n s c h ü tz  di* 
v a tk e re sk e d é sé b e n  k a p n i  n h a tv a n i - u te z a i  b a r á to k  ép ü le té b en .
G .  A n t ó n i a .
H.  V i l m á n a k .  A  c so k o lád é -c ré ra c  k ö v e tk e z ő k é p  k é ­
s z ü l  : N yo lcx  la t  finom c so k o lád é t ,  e g y  fél r u d a c s k a  v a n ig l iá t  egy  
i te ze  fo r ró  te jsz ínbe  téve, b e  kell  t a k a r n i  és fé ló rá ra  félre  tenni.  
E k k o r  a  te jsz in t  m e g  ke l l  sz ű rn i ,  az edény  a l já b a n  azonban  
e g y  kevese t  h a g y n i  belő le , h o g y  a c s o k o lád é v a l  jó l  cl le h es ­
sen d ö rg ö ln i ,  a tö b b i  te jsz in  közé  ön tve ,  m é g  ny o le z  t o j r « 
s á r g á j á t ,  t iz en k é t  la t  e z u k r o t ,  v a la m in t  k é t  la t ,  m á r  e lő b b  jó l  
■elfőtt v izn l ió lyago t  v ag y  g e l a t i n t  k ö zé  tevén ,  g y e n g e  t ű z  fe­
le t t ,  h ab v e rő v e l  fo ly ton  v e re g e tv e ,  fel kell  fo rra ln i ,  és félre 
tenn i.  K ih ű lé s  u tá n  a  e r ő m e t  z ú z o t t  j é g  közé  kell  á l l í tan i ,  
fo ly tonosan  k ev e rn i ,  5 — 6 evő kaná lny i te jsz ín  h a b o t  a d v á n  
belé. E k k o r  ö n t jü k  az egésze t  e g y  fo rm áb a ,  ism é t  a  j é g r e  á l ­
l í t ju k ,  in ig len  s z ü k sé g ü n k  lesz reá .  A k i b o n t á s  ú g y  tö r té n ik ,  
h o g y  a  f o r m á t  eg y  p i l l a n a t r a  forró  vízbe m á r t j u k  és a  e re m e t  
ü v e g  tá l r a  b o r í t ju k  ki. B. G  i z e 11 a.
A  c i o k o l á d é  c r t m e  k é s z í t  é  a m ó d  j  a. I l á r o m  
m esze ly  te jsz ínben  4 tá b la  csok o lád é t ,  eg y  d a r a b k a  van í l iáva l  
m eg fő z ü n k ,  e z u k r o t  a n n y i t  a d u n k  hozzá,  a m enny itő l  e lé«  
é d e s  lesz, az u tá n  k e v e rv e  a d d i g  főzzük, a m ig  s ű r ü d n i  kezd ,  
a k k o r  fe lre  vcszszük  a ti iz tő l ,  másfél l a t  g é l a t i n t  vagy  v iz ah ó ­
ly a g o t  te szü n k  be lé  sz itán  k e re sz tü l  szUrve fo rm á b a  ö n t jü k  és 
j é g e n  h a g y j u k  m e g fa g y n i .  I ly e té n  m á r  tö b b s z ö r  k ész i te t te m  s 
m in d ig  j ó l  s ik e rü l t ,  a j á n l j a  egy  kicsi m am a.
S r .  J  o I á  n n a k, a b o ld o g  m en y asszo n y n ak  s z e rk e sz tő ­
n ő n k  k im e r í tő  leve le t  ír t .
K é k s z e m ű  k i s  l e á n y n a k .  A zon  h e ly z e tb e n  v a­
gyok ,  h o g y  m e g n ev e zh e tem  a . F ü t y ü l  a szél,  fú j ja  a  fö l le g e -  
k«;t . . .* czímfi dal bús  d a l la m á n a k  szerző jé t .  A ty á m ,  G á s p á r  
G y ö r g y  c sa lo m ja ; fb ld b ír to k cs  szerzé, ki 18G6-ban h u n y t  el, s 
a v idéken  szám os h an g v e rsen y b e n  v e t t  részt.  D a la i t  ( N e  nézz 
rá m ,  ne nevess s tb .)  fia I m re  készü l  ö w z e g y ü j tv e  k iadni.
G .  G i z e l l a .
M.  B e l l á n a k .  A  lá n cz h id  é p í tő jé rő l  szóló mese nem  
igaz. É p í tő j e  C la rk  Á d á m  ango l m é rn ö k  vo l t .  K i  c sak  nem  
r é g  h a l t  m tg ,  a m in d v é g ig  igen okos  e m b e r  m a ra d t .  A n n y i  
igaz,  ho g y  a  h íd fő  o ro sz lá n y a i  a m a  nye lvek  n é lk ü l  nem  tö k é ­
le tesek, 9 ez az il le tő  k ő f a r a g ó t  b o s z a n th a t ta  is.
X .  Y .  Z.
V a j d a  J á n o s  n e m i g e n  ism e r t  fü g g e t len sé g i  k é p v i ­
selő, és V a jd a  J á n o s ,  a n ag y  nevfl kö ltő ,  k i  azo n b an  ir  p o l i t i ­
ka i  d o lg o k a t  is, k é t  k ü lö n b ö z ő  szem ély .  X .  Y. Z .
B. K . - n a k  O r l i c é  Ígé rge tése i ,  m in t  á l ta l á b a n  a so rs ­
j á t é k o k  e  n e m e ,  á m í tá s o k n a k  t a r t a t n a k ,  s a sz éd e lg ő  m é ­
gis ta lá l  h ív e k re  a m a g á t  csa la tn i  e n g e d ő  k ö zö n ség  e lő t t .  
E m lé k s z e m ,  h o g y  a „ I l o n “ 1 8 7 6 -d ik i  fo ly a m á b a n  D e m e  
L á s z ló  fővárosi t a n á r  alapoB c z ík k b e n  m u t a t t a  bo  az e l j á r á s t  a  
in aga m é ltó  v i lá g áb a n .  Ö rö m e s t  te szek  s z o lg á la to t  B .  K . -  
nak  d cz ik k  a já n lá s a  á l ta l .  S .-né .
E g y v e l e g .
P o l i t i k a i  v i r á g o k .  N e m  e ^ y  v i r á g n a k  p o l i t ik a i  
tö r té n e te  o ly  népszerű ,  m in t  a z o k  a  n ag y  m o z g a lm ak ,  m e ly ek  
vele k a p c so la tb a n  vannak .  A B o u r b o n o k  lil ioma, a feh é r  S v ö ­
rös rózsa  a tö r té n e tn e k  em lékeze tes  m o z z a n a ta i t  je lö l ik .  A v i ­
r á g o k  j e le n le g  m ég e g y r e  in k á b b  ö l te n e k  p o l i t ik a i  j e le n tő sé ­
ge t .  A b o n a p a r t i s i á k  az ib o ly á t  in á r  r é g  ism e r te tő  j e lü l  h a s z ­
n á l já k  össze jöve te le ikné l.  A  > 'n iu s  3 0 -d ík i  nem ze ti  ü n u e p  a 
v irág id ő ro  ese t t  s a rep u h lik ám i* o k  jó i l l a t u  b o k r é t á t  v is e l te k ,  
mely á l l t  eg y  b ú z a v i r á g b ó l ,  e g y  fehé r  s  e g y  vörös sz eg fű b ő l .  
J u l i u s  12 -d ik én  e r r e  m in d a z o k  a  r o y a l i s iá k ,  k ik  V . I I - n r i k  
n ev en ap ja  a lk a lm á b ó l  e l l á to g a t t a k  a S a in t - G e r m a in  d e s - P r é a  
te m p lo m á b a ,  feh é r  sz eg fü v e t  t ű i t e k  g o m b ly u k a ik b a .  A  b ú z a ­
v irág ,  ibo lya ,  szegfű  t e h á t  j e le n le g  a  f rancz ia  p o l i t ik a i  p á r t o k  
ism e r te tő  je le .
*
K ö l t ő k b ő l .
A z  é le t  á lom , s az á lo m  is csak  egy  á lo m b a  szólt  á lo m .
C a l d e r o n .  ( A z  é le t  á lo m .)  
K s raieaoda légyo.n az e rő  ? a k a r a t .
M e ly  e lő b b  vagy  u tó b b  . . .  d e  g y ő z e lm e t  a r a t  I 
A r a n y  J .  (D o m o k o s  n a p já n . )
T  u  r  1 a  1 o  i n .
S tfg lD T  t a r t a t ,  N j i t r s j  J4»efb&l. — K is l« io j  n j rn » p j* n ,  Rúd- 
o j i a i t k j  G jo l itó .  — Kffr U m eretlen  U m trűa. — A névjog?, L»rín 8cfcH-
ck ing  u t á n .__L e t í l  B nM ir«itti£l. — I tth o n . — B«ti t ir e ia .  — K o n i^ ju k . -
liinU pvsti hiniTÖ . — Vidék. — KQif&ldi hirsk. — Irodalom  é t raÖTfawt- — 
SxlohAssk.
A b a r i t  k o n :  H eti n i p t i r .  — DiT& ttndósitis. — SjA m rejt- 
Tiioy. — A t. K jtT ényiejtúk  n iíno r* . — M egb írálok  ti.ru. — Kérdések. — 
F e le ltü k . — KffTTeltg. — H irdeU sek .
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  J e l e n  hav i d iv u tk é -  
p ü n k  és előfizetési fe lh ívásunk .
F e le lő s  szerkesz tő ,  k ia d ó  s la p tu la jd o n o s :  E M Í L I A .
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6 ujj «.HŰM»»—u'Vi'M.ítJ iii.il i ' i in Pb
l!«C ,v a t. r , ktti' i i * * «  ju lá  iyi*> á rva , d i i i t a  ín  ta rtó » k&tá-bes ju t h a t « « »  e lh atároztam  
c  int i’ x klílfoldi'.u már i/£cbb<n au k i* .  » 1  á rtá k * »«b b  nmg/H» irodalnd v á lla la tu k é  1  d in l ib *  
iáka t ke- z itrn l.
E  u h iá k a ' k ivá ló an  a ján lja  d lf tZ ta  k ű l i t r j o k ,  m ely  ilk a lm a > iá  te ts i. h o K J  b á r ­
m e l y  r i a U d  k l n y n * .  i is z tn ln i in L  v a ic y  k ö n y  í » a r a im k  d ln r .r r é  ‘i s i t lp a l ja t tn k ,  ra la -  
1»  ír "  tartór*g*.ik  és o lcsóságuk, s a  lc g c jf ja io  Qbb k lltó » á rába  kortlinak.
I ly  d U ztá b lá k  •  niti in in a r n  r l o o b i  # •  j » « o u m >  * • ' fo ly a t n n l l in fc  ín m eg­
rendelhetik
R f j  I l y  thIó<Ü augo l t í i z o d M I  k in o l i ,  n  csakis l ít iu m  a r a n n y a l  a r a n y o z v a  e l­
lá to tt k- k d if t l  d í j t á b la  vvy t g i t u  áT Íosya in liot k fa i i t m  m r l ) n « k  a l a k já t  » *  f i t  In t l ia t o  
r n j *  m u la t ja  I I r t  «0 k r e r t  kapható to b t/ s  * t « i ln t  T á liss tu tt t ö iö » ,  *■ Id vapy k ik
»JcillbftIU
E zrn  táb lnkhn n b r U t r ü l  minden viliéi I kAnjTkíHó
in rrakAzAllirti.
I l y  táb lák  ugyan esen o lc »ó  áron  kapható m inden * f  rés  s iám okb os Is a iin ó rra l k ts i itT o  
k0l6n0»»-ii a ján lhatók  is o lvaróegy ltttsk , s t i l lo d á k , kávftbáxak stb. rógzáre.
t?sivrs m '-rendeléseket k V  n  1« t « I iu  lap  latján (tsskfaHliki, a  cs lm  név 4« lakás T llá- 
g o i  incdjelD Ictc m ellett. - U e jr e n d t !a » t6  lavolexB  lapon csak is egyedü l
I I I I I I I  A  o  K  II K A  110  Is Y könyvkötészetében. 
Budapest, (Akadémia bérház.)










A  D ^netoniU gi gyógy»"«; ti nfry lársu la tok  á lta l m egvizsgált, és k itl ln í  alkalm azható-ága Tég*tt 
a n a g a s  t i  klr. m a g y a ro m : j :  h e ly ta rtó ság  á lta l «ngedélypxett
Köszvény-vászon
m in d en M «  kftixTtiny, c túx  (Bh»uma), i tm a g g a tis ,  m ell.
¿« ritm fá jd a ln iak . k«r«ixt csonttá)«* . H tx tn K b n s i) , láb - 
kóiZTony »tb. .Uen. F .* y  ( » « m a i  I i r t  3 , k r t ld »  
r r r j t i  2  Trl 10  k r
E zen k iu T ^ iiy r isz o ü  azzal k b ló n b v rtt t ik  TsUm«-nnji l«tox$ többi sa ro k ró l, hogy csakugyan h a ltn á l.
I)r .  B l  R Ö A  p á r is i á lta lá n o s  sob -tapasza
m indenféle  **b«k, g r 'y « W  tk  é j  d*gaa»>ok ellno. -  F *j k lta ó g  ára  használati m ó d » « rr tl  l ¡fyutt 70 
kr., k isebb kócsog 36  kr P is tá n  kQltlTe 10 k m ü  több. V alódiaa P e ite n  <gy*iBl csak T O K O K  J t l -  
Z 8 F .I  u r g y iz tá ráb an . k ira ly -u tca  7. ax — D r b r r r c r n b r n  : Kothsclineck u r  ^vxx tán ib a ii.— N io m -  
b a i o r l y m  : P illicb  Ferenez u r gysz tárában . — M a h a r s o n  : Jazeric* Károly —  K o l o z s v á r i t  8 
f fo l íg y s z n é l.  W h i í í :  Zsoluay. — * ) x r x r d r n  W V ftoin  öyiirgT , Koric i gysz. — T m i c t v a r o n  . 
K n u l .  — A r a d o n :  P r in n a r  gy»x. — Ü « « > « a r a d o n : d o ln ir  jrysx. — . S * f k r » . |> h í r * a r í  Dioballa: 
: Vozary gy»». — Brah*<o : Pab ik  { T i ..  N x l m - I  * X ro ll  : Efcwnfrld f f ,  —  M K k o lrE  : 
U jházy gy»t. — P o z s o n y  : S s l t i .  — K a x n n n  • Escwig Edo 6» fia gy»<tárában.
Megnyitási értesítés.
á  n a | ; B Í ! t W ( í  uraiá»<>kt>ak ás a  t. c i. k ^ t f a i lg n e k  nlásal'M an }f-letitao’l k « | j  Qsletemot
Hatvam-uteza a baratok épületében
a to o  h Jy en , bol afó’ub a
T  H  E  1 N  L  I  P  Ó  T  és F I A I
ctig  Tolt, írep n y ite tt* m  á> ajánlom  gaidagOB fM»z«relt raktám m iat, hol !• m i i i d m i i r n in  nAI d h n t<  
a z o v r l r k  p i p r r e - r z l k k r k .  a  I r ^ a j a b h  l i r i s l l r m i  a riy rn tV H  o a r a o o y - k  i m r k
kész felöltök, köpenykék és öltözö-köpenykék (T oiletten)
a  leynjabb párl»l f i  berlini d i ta l  s re r ia li a lak b an  a  l«cJutánTo»iA> á rá r t  kaphatók.
M o|(ntod«lá-ek a  k irá n t m in ta  sic riu t ÍE i«-»tcijr!<rn, le rfffy o rH a b lta n  I r l j r a l U r l n r k .
Muly ti»x'ii|ettol
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P á r  hó t ¿ la  g y ö n y ö r ű  tavasz i nap o k  j á r n a k .  A  fehér 
l e p d  la**ankint le h u z ó d o t t  ii fö ld rő l  9 m e g é lé n k ü l t  a  t e r m é ­
szet. A tnurre 'vsuk a ¡izein te k in t ,  m inden  felől uj ó let kópé t á ­
r u l  a  szem léid  elé. A g y e n g e  á g a k o n  r ü g y  fakad , levél zö ldü l,  
n l ige tben  zö ld  pázs it  h o n i j a  u fö ldet .  M e leg e b b en  sü t  a  n ap ­
s u g á r ,  m o so ly g ó b b  nz ég ,  szeszélyesebbek  a  to liegek ,  la n y ­
h á b b  n tavasz i  lég. A z  em b e re k  k ik e zd e n ek  j á r n i  a  zö ldbe,  é l­
vezni nz é l te tő  lége t ,  m eg lesn i az  ib o ly a  növését ,  ö rü ln i  a  mc»* 
i l ju ló  te rm észe tnek .  A lik o r  p á r  n:ip e lő t t  M á r u n r o s é k k a l  k in t  
v o l ta m  az O rc z y - k e r tb c n ,  az  id e -o d a  csnpongó Á g n es  a l ig  
t u d o t t  ö rö m éb e n  h o v á  lenni. I f jú s á g tó l  m osolygó  a r c z á t  p i ­
ro s ra  fest« a  h ű s  tavasz i lég, k a r j á t  nz enyém be  füze a e lő re  
k é s z te te t t ,  m ii '  a  tö b b ie k  j ó  tá v o l  j ö t t e k  t i tán u n k .  A jk á ró l  
csak  ú g y  ö m lö t t  n szó, o ly  k i f o g y h a ta t la n u l  beszé lt  összevisz- 
szü c*ae«ogó cse rm ely rő l ,  u ju ló  te rm ész e trő l ,  ib o ly á ró l ,  11».. 
tu d o m  ón m ég  miről,  — egész g y ö n y ö rű sé g  volt  h a l lg a tn i .
N é h a  v is s z a te k in te t tü n k ,  M a r g i t  egészen m a g á b a  mé- 
lyedvo  jö t t  h á tu l ,  hol nz utazóién, hol bem en t  a pázs i t ra ,  n é ­
h á n y  hosszú tf iszála t sz a k a sz to t t ,  u j ja i r a  fonta, ism ét leo ld ta .  
e ld o b ta ,  s m ás  s z á la k é r t  ny ú lt .  M a jd  szüléi elébe, m a jd  u t á ­
n u k  k e rü l t ,  h a ln v án y  u ro zá ra  g y ö n g é d  pirc leh e l t  11 tavasz i 
lóg, n ag y  kék  szemei k im o n d h n ta t l a u  f é n y b e n ,  t i to k te l je s  
n y u g a lo m b a u  r a g y o g ta k .
H a  egy  p erez re  m e g á l l tu n k ,  hogy  őt is b e v á r ju k ,  ő is 
m e g á l l t ,  (.¡hajolt a pázs i t ra ,  s valamit,  kerese tt .  F e l t ű n t  e lő t ­
tem , h o g y  s z á n tsz á n d é k k a l  k e rü l  b e n n ü n k e t ; ha  s i k e r ü k  k  
vele néha  ö s s z e jö n n ö m ,*  kérd e z te m ,  h o g y  m ié r t  oly m a g á b a  vo ­
nuló ,  k i té rö le g  felelt,  a beszé lge tés t  a  legkt>zönség«?sehli t á rg y r a  
v i t te  á t ,  8 c s a k h a m a r  ü r ü g y e t  le lt  tő lü n k  e l távozn i.  V a g y  t a ­
lán  Á gnes  je len lé té b en  nem n k a r t  ny íl tan  b e sze ln i?  I)n  mi
o k a  lehe tno  b o r u l t  k e d é ly - h a n g u ln t á n tk ,  ho g y  m ég  n ő v ére  
e lő t t  v  n y i lv á n í t j a  ki ?
lv lpaunsz lám  Á g n esn e k ,  h o ? y  M a r g i t  m a g a v is e le té t  se* 
h o g y  sem tu d o m  m a g a m n a k  m e g m a g y a rá z n i .
— N em  v o l t  6  m in d ig  i ly e n ,  d e  m ió ta  ön P e s te n  van  s 
h o z z á n k  j á r ,  m in th a  k ic se ré l ték  volna. M a g av ise le té  a ty á m n a k  
is fe l tűn t ,  de  ism erve  M a r g i t  je l le m é t ,  nem k é rd e z i  az  o k á t .  
A zó ta ,  m ondom , h o g y  ön h o zz án k  j á r ,  n a p r ó l - n a p r a  k o m o ­
lyabb ,  k e rü l i  a  v e lünk  való  eg .vü tlé te t,  keresi n m a g á n y t ,  
v ag y  a  zo n g o rá h o z  ü l ,  C h o o in  n o c tu rn e je i t  já tsz szn ,  v a g y  o ly  
hév to ljea  d a r a b b a  kezd , h o g y  csak  ú g y  n y ö g  bele  a z o n g o ra .  
I ly e n k o r  k ip iru l ,  h ir te len  felkel, s m in th a  a n ag y  e rő lk ö d é s  be 
egészen c l la n k a d t  volna , eg y  k a rsz ék b e  veti  m a g á t ,  fe jé t k e ­
zé re  h a j t j a  a rég i  h a la v á n y s á g  ism ét m e g té r  a r c z á ra ,  égé** 
a lak já n  n y u g a lo m  ö m lik  el, w a k  szem ei fénylenek  a s z o k o t t ­
nál  jo b b a n ,  m in t  a  b o ly g ó t  űz. I ly e n k o r  szó t lanu l  m a g á r a  h a ­
g y o m , d e  j o b b  ia, m e r t  k é rd é sem re  szenvedélyesen  felel, hogv  
m ié r t  v a g y o k  o ly  k iváncs i ,  te lkei,  $ a  m ás ik  sz o b áb a  vonni.  
S z e g é n y  a n y á m  csak  a fe jé t csóvá l ja  i lyenkor .
—  A z ó ta  ilyen, m ió ta  é n j á r o k  k e g y e te k h e z  ? —  k é rd e ­
zem  m e g lep e tv e .
A z u tá n  e lh a l lg a t t a m .  O ly  k ü lö n ö sn e k  t e t s z e t t  nekem  nz 
egész, ú g y  c lg o n d o lk o z ta m ,  h o g y  m i ö ssz e fü g g ésb e n  lehe t  
M a r g i t  m aguvise le lo  az én lá to g a tá s a im m a l ,  d e  m ég  m e g k ö z e ­
lítő  m a g y a rá z a to t  sem tu d ta m  m a g a m n a k  adni.  í í  :in em lékszem , 
h o g y  va laha  m e g sé r te t te m  volna ,  t á r s a s á g á t  nem  m ellőz tem , ső t
I1.1 leh e te t t ,  m in d ig  vele beszéltein , hiszen m agnin  is sz e re t tem  
vo ln a  t i to k te l je s  m a gav ise le té rő l  a fá tyo l t  ném ileg  felleb-  
ben ten i.
M k o r  j ó  m élyen b e h a to l tu n k  a ke#tbg, m e g á l l tu n k  egv
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fá k k a l  s ű rű n  b e n ő t t  he lyen ,  i b o ly á k a t  keresni.  A z  ö re g  M á r -  
inn ro i  to v á b b  h a l a d t  ne jéve l nz u tűn ,  én Á gnesse l  b em en te m  
a  sű rű sé g b e ,  M a r g i t  pedi'» j ó  tá v o lró l  k ö v e te t t  b e n ő n k e t .  C sak  
n a g y  r i tk á n  a k a d tu n k  e g y - e g y  szerényen  m e g v o n u ló  ib o ly á m ,  
mely a l ig  lá t s z o t t  ki a lű  közü l ,  m in th a  felt  vo lna  m é g  fejecs­
k é j é t  a  m árcziun i n a p r a  k id u g n i ,  h á th a  i t t  van m é g  c s ú n y a  el* 
len tége ,  a hó. N a g y  keresés  u tá n  v ag y  t íz  sz á l ra  a k a d ta m ,  fe­
léből kis  c s o k ro t  k ö tö t t e m ,  a Á  gnesnek a d u  m.
E k k o r  e g y  m ély  só h a j t  h a l lo t ta m  h á ta in  m e g e t t ,  m e g ­
f o rd u lo k ,  o t t  á l l t  m in te g y  nyoloz lé p ésn y i  tá v o lb a n ,  e g y  b o k o r  
m e l le t i  M a rg i t ,  m erően , m o z d u la t la n u l  szem lélve  b e n n ü n k e t .  
M ik o r  m e g lá t ta m ,  m ásfelé f o r d i t á  te k in te té t ,  m in th a  ő is ib o ­
ly á t  k e re ae t t  volna. F e lé  in d u l t a m ,  ő e " j  h e lyben  m a ra d t ,  d e  
a  v i lá g é r t  föl nem  te k in t e t t  volna, in ig  o d a  nem  ér tem . A k k o r  
lá t t a m ,  h o g y  n a g y  sz em e ire  csillogó k ö n y fá ty o l  t e r ü l t ,  s nzon 
k e re s z tü l  n é z e t t  r á m ,  k im o n d h a tu t l a n  fá jda lom m al.
—  Bocsásson  m eg, M a rg i t ,  —  h e b e g é m ,  —  h o g y  e lő b b  
nem  lá t ta m .
—  É n  m e g b o c s á ta n i?  M i é r t ?  hisz nem  t e t t  ön nek e m  
K iu m i  ro sza l ,  h o g y  b o c s á n a to m a t  kel l jen  k é r n i e ! —  m o n d á  
re sz k e tő  h angon .
—  A k k o r  e l fo g a d ja  ezen  k is  ib o ly acso k ro t .
N em  szólt,  k é t  k e z é t  leereszté ,  hosszan  r á m  n é z e t t  s eg y  
kor.ycsepp  g ö r d ü l t  a lá  h u la v á n y  arczán .
—  É d e s  M a r g i t ! m i b a ja  ? . . .
M a r g i t  hévve l n y ú l t  a c so k o r  felé, sz in te  k i r a g a d ta  k e ­
zem ből.
— M i b a j o m ?  . . . H á t  é r d e k l ik  ö n t  sz en v e d ése im ?  O h  
L ó r á n t ,  ne ké rd e zze .  T a l á n  e l jön  az idő ,  h o g y  m e g  m o n d h a ­
to m  . . .  d e  nem  . . .  nem . . . h ac sa k  m a g á tó l  k i  nem  ta lá l j a  . . . 
ú g y  ne tu d j a  m eg  soha ,  s o h a ! . . . M o s t  m e n jen ,  nézze, Á g n e s  
m á r  tü r e lm e t l e n ü l  v á r  a m o t t  ö n re  . . .
E ls ő  z a v a ro m b a n  e n g e d e lm esk e d te m ,  s szó n é lk ü l  tá v o z ­
ta m  m ellő le .  M ik o r  Á g n e sh e z  v issza té r tem , ő m é g  m in d ig a z o n  
a h e l j c n  á l l t ,  t e k in te te  m a jd  az ib o ly a cso k o ro n ,  m a jd  a  inesíze 
tá v o lb a n  rév e d eze t t .
A : iu t i n  f e lh a g y tu n k  az ib o ly a  kereséssel,  fe lk e re s tü k  az 
ö r e g  M á rm a r o s t  s  nejé t ,  a z u tá n  h az a  felé i n d u l tu n k .  M a r g i t  
a r c z a  v is szan y e r te  n y u g o d ts á g á t ,  h o zz á  m e n tem ,  k a r o m a t  a j á n ­
lo t t a m  fel nek i ,  m i t  ő szó tlanu l f o g a d o t t  el. K é rd é s e im re  n y u ­
g o d ta n  felelt,  h a n g ja  nem re s z k e te t t ,  m in t  az e rd ő b e n ,  szem e 
nem  r a g y o g o t t  o ly  t i to k te l je s  fényben. A  legközönségesebb  
t á r g y r ó l  b e s z é lg e t tü n k ,  m é g  tá v o lró l  sem  m e r te m  a szó t  az ő 
k ed é ly  á l l a p o tá r a  á tv in n i .
í g y  é r tü n k  be a  vá ro sb a ,  hol tő lü k  e lv á l t a m ,  s lakásom  
felé t a r to t t a m .
•  *
O h  ö rök  tu d o m á n y  ! m ié r t  le t te m  eg y  id ő re  h o zz ád  h o ­
te len  ? M ié r t  h a g y ta m  el an n y iszo r  ta n í tá s o d a t ,  m ely  nekem  
an n y i  é lv e z e te t  n y ú j to t t  I N em , nem k e re te m  ez u tá n  a n n y i t  az 
e m b e re k  tá r s a s á g á t .  M ió ta  m ú l tk o r  az O rc x y k e r tb e n  vo ltam  
M á rm a ro sé k k n l ,  az ó ta  n incs n y u g to m .  N m n b íro m  e lfe le j ten i 
a M -irg ii  u k ö t t e m  le fo ly t  iz g a lm as  je le n e te t ,  b á n t  a k ív á n cs i­
ság ,  h o g y  m e g tu d ja m ,  m i r  j l i k  a M a r g i t  k e d é ly é t  b o r i tó  t i t ­
k o t  f á ty o l  a l a t t ,  mi teszi o ly  szen v e d ő v é  a rc z á t ,  mi csal k ö n y e t  
«zeniébe, és « óha j t  a jk á ra .  E lő t t e m  áll Á g n e s  i f jú sá g tó l  v iru ló  
a la k ja ,  v e rő fén y e i  le ikéve l.  K g y  idő ó t«  o ly  é lénk  é rz e lm e t  é r ­
zek i r á n ta ,  m ely  é rze lem  m in d ig  n a g y o b b  és n a g y o b b .  E z t  el kell 
n y o m n o m ; érzom , h o g y  m inden  k o m o ly a b b  é rz e 'u m  a k a d á ly o ­
z ó i g  h a t  p á ly á m  a t a n u lm á n y a im  végezésére. S z á m ta la n sz o r  
m e g fo g a d tam  ez t  azóta , —  m in d ig  m eg sze g tem ,  e lm en tem
M u r in a ro sé k h o z ,  g y ö n y ö r k ö d te m  Á g n e s  szava iban ,  o lyan  jó l  
é re z te m  m a g a m a t  köze lében . A z u tá n  m eg n ly  bá josan , o ly  
kedvesen  k é r te ,  h o g y  m ik o r  fogom  ism ét m e g lá to g a tn i  ő k e t ,  
hogy  nem  b í r ta m  m e g h ív á s á n a k  ellenálln i .
M a r g i t  ¡»mét a rég i  m á rv á n y k é p ,  h a lav á n y  n rcza  n y u g o d t ,  
csak  a t i to k te l je s  b o ly g ó tű z  fénylik  n a g y  szemeiben. K e v e se t  
beszél h o zzám , n y u g o d ta n ,  m inden  fe l indu lás  nélkül,  k ö z ö n b ö t  
t á r g y a k r ó l ; nem  m o n d ja  tá v o zá so m k o r ,  h o g y  m a ra d ja k  m ég, 
nem  ké rd e z i ,  h o g y  m ik o r  l á to g a to m  m eg ő k e t  ú jra ,  szó tn lanu l 
n y ú j t j a  kezét,  d e  k é z u o r i t á a á b a n  van va lam i hév.
T e g n a p e lő t t  d é lu tá n  la k á su k  e lő t t  m e n tem  cl, hon n an  
z o n g o ra h a n g  h a l la t s z o t t  le. N em  vo lt  s z án d é k o m  felmenni,  de  
e l le n á l lh a t la n  v á g y  ö s z tö n z ö t t .  B e n y i to t ta m  az e lő szobába ,  
hon n an  épen  egy  sz o b a lá n y  j ö t t  ki. K é rd e z te m  tő le ,  h o g y  i t t ­
hon  vannak-e .  M ik o r  a z t  m o n d a ,  h o g y  csak M a r g i t  van e g y e ­
d ü l ,  h a b o z ta m ,  h o g y  v á j jon  bem en jek -e ,  s m á r  épun tá v o zn i  
k észü l tem , m ik o r  az a j t ó  fe lny ílt ,  § m e g je le n t  M a r g i t  ka rc sú  
a lak ja .
—  la té n  hozta ,  L ó r á n t !  T a l á n  nem  jö h e t  be, h a  e g y e d ü l  
v a g y o k  ? fél tő lem  ?
E lső  z a v a ro m b a n  nem  tu d ta m ,  m it  felelni.  N i g y  f á r a d t ­
s á g o m b a  k e r ü l t ,  in ig  furcsa  h e ly ze tem b e  bele  t u d t a m  m a g a ­
m a t  ta lá ln i .  H iszen  csnk m ost v o l ta m  vele e lő -z ö r  e g y e d ü l  s 
e lőre  is félt m o lyan  t i to k te l je s  t it intés t á r s a s á g á b a n  lenn i ,  
m in t  ő.
—  M e g v a l lo m ,  M a r g i t ,  őszin tén , nem  a k a r ta m  be jönn i .  
N em  ill ik  ily n y i l ian  ny i la tk o zn i ,  ne m ik o r  k e g y e d  o lyan  . . .
—  A z t  a k a r ja  u g y - e  m ondan i,  h o g y  o ly  k ü lö n ö s  lány  
v a g y o k  ?
— K e g y e d n e k  van v a lam i  b a ja ,  M a rg i t ,  v a g y  nevezzük  
b á rm in e k ,  e lég  az hozzá,  ho g y  n ag y o n  szenved. N e m  m ond ja ,  
d e  én lá to m  arc záb ó l ,  k io lvasom  szem éből s az nekem  o ly  igen 
rögzül esik. N incs  e rő m  szén ve J ő  a re zo k  t lá tn i.
M a r g i t  m e g z a v a ro d o t t ,  le sü té  szem ét,  n z u tá n  fe le le t h e ­
l y e t t  m e g fo g ta  kezem et ,  a egy  k a rsz é k h e z  v e z e t e t t ;  ő a  d ív án  
s a rk á b a  ü l t ,  s k é r t ,  h o g y  v igyem  egész köze l  hozzá  székem et .
N e g y e d ó rá i  beszé lge tés  u tá n  eg y sze rre  az ő k e d é ly á l la ­
p o tá r a  v i t te m  á t  a szót.
—  M o n d ja  m eg, M a rg i t ,  nekem , b a r á t já n a k ,  mi fáj, mi 
nm észti  k e b l é t ?  H iv e n  m eg fogom  őrizn i szive f á jd a lm á t ,  sen ­
k in e k  sem fogom  e lá ru ln i .  E z t  m in t  b a r á t j a  k é re m  öntő l,  b iz-  
zék  bennem , t á r j a  fel sz ivé t ,  m os t  m ásodszo r  kérem .
M  r g i t  h a l lg a to t t ,  de  keb le  ázasnn em e lk e d e t t ,  n a g y  
szeineiban fe lg y ű l t  a  t i to k te l je a  b o ly g ó tű z ,  a z u tá n  re sz k e tő ,  
a k a d o z ó  h an g o n  v á la sz o lá :
■ - H o g y  mi fáj ? . . .  m i fáj ? . .  . h iszen ön e d d ig  nem  
é r d e k lő d ö t t  szenvedése im  i r á n t  . . .  m os t  m á r  m á to d s z o r  k é r ­
dezi ? . .  . h á t  k é rd e z te  m á r  e g y s z e r  ? . . .
—  A z  O rc x y k e r tb e n ,  m ik o r  az ib o ly a cso k ro t  f o g a d ta  el 
tő lem , d e  ü k k o r  . . .
M a rg i t  h i r te le n  f e le m e lk ed e t t ,  heveaen fo ^ ta  m eg  k ez e ­
m et,  i  d o lg o z ó  a s z ta lk á ja  felé vont.
—  J ö j j ö n  ide, L ó rá n t ,  nézze . . .  em lékszem  . . .  m égis  
ú g y  van  . .  . va lóban  k é rd e z te  m á r  e g y s z e r  . . •
E g y  ¡m ak ö n y v e t  v e t t  fel az a sz ta lk á ró l ,  g y o rsa n  fe lny i­
to t ta .  ln p j i i  közü l  p á r  tz á l  s z á r a d t  ib o ly á t  v e t t  k i,  a jk a ih o z  
em elé, s á h i t  ittnl csóko lá  meg.
— L í j * ii, L ó rá n t ,  ez ek e t  i m a  k inos  ó ra  e m lék é re  ő rzöm , 
d r á g a  k in c s k é n t  re j t e g e te m .  S o k a t ,  n ag y o n  to k á t  s í r tam , ha  
néhn m egnéz tem  ez ek e t ,  sok k in t  k e l le t t  k iá l lnom , d e  persze 
ön nzt nem tu d ja ,  m i t  if é rd e k e ln é  ö n t  . . .
/
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—  Kde« M a r g i t !
—  T u d j a  m e g  h á t ,  L ó r á n t ! m ió ta  ön i t t  P e s te n  t a r tó z ­
k o d á s a  ó ta  h á tu n k h o z  j á r ,  c l lc n á l lh a t la n  vonza lom m al vitel" 
te te m  ön i r á n t . . .  oh ,  ne Í té l jen  meg, h o g y  nő  lé te m re  k i ­
t á r o m  sz ivem et ön előtt,  hisz m a g a  k ív á n j  , . . . f igyelek  m in ­
den  te t té re ,  g y ö n y ö r re l  lesem m inden  szavá t .  D e  ön nem az n 
j ó  L ó r á n t  többé ,  ki ú g y  s z e r e t t e  az ő kedve* kis M a r g i t j á t ,  
. . . em lékezzék  csak  vissza g y e rm e k k o ru n k r a ,  de  persze az 
m á r  r ég e n  v o l t  . . . ö n  azonban  h id eg en  v ise l te  m a g á t  i r á ­
n y o m b a n ,  nem  v e t te  ész re  b á n a to m a t ,  é r z é k e t le n  v o l t  szenve­
déseim  i r á n t ,  nem v o l t  számomra e g y  v ig a sz ta ló  szava .  M ik o r  
l á t ta m ,  h o g y  é rz e lm e m e t nem caiik h o g y  nein v iszonozza, de 
m é g  észre  sem veszi,  e lh a tá ro z ta m ,  ho g y  ezen sz e n v e d é ly t  k i ­
i r to m  sz ivem ből . . .  nem  lehetet*, . . . e rőm  e lh a g y o t t  . . .  a 
g y e n g e  nő  nem b i r t  é rze lm e inek  parancso ln i  . . .  oh  L ó r á n t  I
I lá m  b o ru l t ,  á t k a r o l t ,  s keservesen  z o k o g o t t .  N e m  b i r i  
é rze lm éve l .  E n  első m eg lep e té sem b ő l  a l ig  t u d ta m  m a g a m h o z  
té rn i .  M e g s im i to t ta m  nem es h o m lo k á t ,  •  szelíden  kit ej tém m a­
g a m  k a r ja i  közül.
— M a rg i t ,  az I s t e n é r t  I m it  m o n d a n án a k ,  ha  v a lak i  m e g ­
lá tn á  ?
—  N em  t i t k o ln á m  . . . h a d d  tu d ja  m e g  az egész v i lá g ,  
h o g y  sze re llek  . . .  oh  L ó rá n t ,  n a g y o n  s z e r e t l e k ! . .  .
Ú j r a  r á m  b o r u l t ,  a k ő n y á rb a n  úszó  szem ekkel te k in ­
t e t t  r á m .
—  C sendesedjék ,  édes M a rg i t .  Ig a z á n  . . .  ez o ly  v á r a t ­
la n u l  j ö t t  r i m  nézve . . .  ha  tu d ta m  volna . . .  nem a k a r ta m  
k e g y e d n e k  íd e já rá so m m n l szenvedéseket  okozni.
—  O h  tu d ta m ,  g o n d o l ta m  én e z t ! E z  nz egész  fe le le ted ?  
M ié r t  j ö t t é l  a k k o r  anny iszo r  h o z z á n k ?  . . . T a l á n  n em  é re z te m  
vo ln a  á t  a pok o l  összes k i n j i t . . . V a g y  h a  jö t t é l ,  m ié r t  nem  
n y ú j t o t t á l  r e m é n y t . . .  oh  én szerencsé tlen  !
E  p i l la n a tb a n  k in y í l t  az  a j tó ,  az ö re g  M á rm a ro s  lé p e t t  
be  azon  c g y  időse* íirral,  a  m e n n y ire  az e ,ti s z ü rk ü le t  k ivenni 
engedé .  S zerencsé re  későn j ö t t  a szenvedélyes je len e t re ,  a m in ­
d e n t  e l io d ő  b a rá ts á g o s  s« té tsé g  nem  en g e d é  l á th a tn i  le á n y á n a k  
k ís i r t  szem ét,  s h a la v á n y  nrcza t .
M é j  p á r  p e rc z ig  o t t  m a r a d ta m ,«  lá tv á n ,  h o g y  az  ö re g  
M a rm a r o s n a k  sü rg ő s  teendői« vr n az idegennel,  e l távoz tam .
M a rg i t  k ík is é r t  az e lőszobába .  M g  én r u h á m a t  ö l tö t te m  
fel, ő egy  szék re  ü l t ,  s fe jé t  j o b b  kezébe re jté .  N vén s z ó l i tá m ,  
el a k a r ta in  búcsúzn i  tőle .
O d n r o h a n t  hozzám .
— H á t  nincs sem m i rem ényem , ho g y  szere lm em et v a lah a  
v iszonozni fogod ? N incs  s z ám o m ra  tö b b é  Udv a fö ldön ?
• Folyt*ti»» k&v.)
»»CIO»*-------- -
Egy ifjú  költő  végdida.
(K m láketá K -r» .)
Nej Foreucstál
lrlgra hát eny^m T*$y !
L e tű n t a btur.koaéft,
J ls ly  kfattiuk  ff itu l nlla,
E lisg y ie  im  k i 4$.
A tnlfHfoi ríTril
K ju jtod  kexod M im ; 
Kf^yolfS u4s*d: éltem, 
llogf nekwd Mentoléin.
Nem volt (ámomra rónád,
Nem volt egy ib o ly á d :
De a ki* nefelejcset 
Ö rökiégfll hagy id .
Mi s t  ro u n arin n a l intés*.
Mekkám a kis halom .
A m ly f >lii naponkin t 
O rctám  ford ítha tom .
Hozzá a ran d o k -n to m  
E pedre fo ly ta to m ;
Szerettelek, szeretlek :
Végiglen ox dalom.
S iere tte lek . szeretlek  . . .
Ki»*’ a »ila„ J rö k !
Oh nézd a nefelejt n t ;
V iitem , hoiom . J ö .o k !
Az é le lm i  szerek és küzhaszuiilati czikkek ha­
misítása.
C sak  a n a g y  v á ro so k  la k ó ja  a n n a k  a  m e g m o n d h a t ó j a  
h o g y  m enny i m inden fé le  fu rfangos  csa lásnak  van  m ai n ip az 
e m b e r  k i té v e .  L é p te n - n y o m o n  széde lgés  le se lked ik  o t t  r e á ,  és 
k ü lö n ö se n  az  idegen  jö v e v é n y  h á lá t  a d h a t  a  m e n y b e l i  I s t e n n e k ,  
ha  eg y b e n -m ásb a n  m eg  n em  n y o m o r í t ják .  A  sok  m indenfé le  
csa lfaság  kö zü l  azonban  e gy  sem v á g  a n n y i ra  be le  az  é l c te le v c -  
nébo, m in t  a n a p ró l -n a p ra  való  é le lm i cz ik k e k  ham is í tá sa .  N i ­
gy ó n  j ó  t e h á t  ném i tu d o m á s t  szerezn i m a g u n k n a k  ezek rő l  a 
h am is í táso k ró l ,  n e h o g y  „ s a já t  k á ru n k o n  o k u l j u n k “ ; m e r t  k ü ­
lönben  h iá b a  m o n d ju k :  eszUnkön le szü n k ,  nem  fo g n a k  r á ­
szedni,  a m ilyen  k ö rm ö n fo n t  fo rté lyosok  a z o k  a k o z á k o k ,  o k -  
ve te t len ü l  k . fognak  r a j t u n k ,  és a k k o r  h iá b a  v isz szük  b író  elé 
a  d o lg u n k a t ,  a  h a tó sá g  nem igen  a v a tk o z ik  bele  a r  i lyen  d o ­
logba ,  helyesen, nem  helyesen ,  a z t  v i tn ssák  m ások ,  d e  az t  
m o n d j a : a z é r t  van  szem ünk ,  h o g y  lássunk .
Ig az ,  e g y r é s z t  a k ö zö n ség  is oka,  h o g y  a n n y i ra  l á b ra  
k a p o t t  a rászedés.  C s a k  m inél o lcsóbb ,  hn jt ja ,  h o lo t t  a k ö z ­
m o ndásbó l  ¡b tu d h a tn á ,  hosjy rendcson  ő issza m e g  a  levét.  
A k k o r  a z tá n  cseppe t  sem  c s u d á lk o z h u tn i  ra j t a ,  h o g y  a  f v á r o ­
sok és ip a ro so k  k ö zü l  ez a, az is m u n k á b a n ,  b o l tb a n  nem az t  
nézi,  ha  ta r tó s -e ,  becsü le tes -e ,  h an e m  csak  az t ,  h a  m u ta t - e  v a ­
lam it .  A  vevő és fo g y asz tó  közö n ség  h a tá ro z ,  és k ík í  ú g y  se­
g í t  m a g án ,  a h o g y  tud .  í g y  a z tá n  c s a k u g y a n  o lc sóbban  a d h a t ­
j á k  a , j ó í z á g u-o t,  éa eg yném ely  á r u e z ik k e t  a z é r t  m o s t  m á r  
j ó t  is o lcsóbban  k a p  az em b er ,  m in t  a n n a k e l ő t t e ; sok  szám os 
ese tben  az o n b an  az á r  a  rég ib e n  m a ra d t ,  az  á r u  e l len b e n  si­
lány ,  h o g y  n tized részé t  sem éri m e g ;  sz ínre  nézve  a  le g jo b b  
fa j táv a l  v e tek e d ik ,  de  nem le h e t  haszná ln i ,  így  m égis c**k a 
vevő  v a l l ja  k á r á t  s z ű k m a r k ú s á g á n a k  v a g y  tapasz tn la t lanm í-  
g á n a k ,  h o g y  ú g y  a k ü lső  u tá n  v e te t t e  m a g i t ,  v ag y  h o g y  n ny -  
n y ira  a  k r a je z á r t  sa jná l ta .  V á s á r l á s n á l  az az e lv  v ezére l je  az 
e m b e r t :  se m m i o ly a t ,  a  mi n é lkü l  e l le h e tü n k ,  d e  h a  veszünk , 
j ó t  v e g y ü n k ,  ha  m in d já r t  d r á g á b b  is v a l a m i v e l ; b u sá san  be­
h ozza  az t  a  jó sá g a .
V e g y ü k  p d d á u l  a  f eh é rn e m ű re  va ló  vászna t .  K a p n i  az t  
m ost  m á r  ú g y sz ó lv án  félig  ingyen ,  és m in d v a la m e n n y í  ú g y  
van  m egkész ítve ,  h o g y  u id o n a t  á l la p o tb a n  a l ig  le h e t  m e g ­
ism ern i,  m e ly ik  a  t i s z ta  lenvászon ,  és m e ly ik  a  g y a p o t ta l  e le ­
gyes .  H a s z n á la t  kö zb e n  a z tá n  an n á l  h a m a r a b b  jö v ü n k  reá ,  a
tisz ta  1 'invászon három szorta-négy*zerU J t a r t ó s a b h  az  elegye»-
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nél, mé<;i* exak mi v ag y u n k  te h á t  a vesztesek,  nem  ax, u ki 
ú g y  „fe lig  ingyen*  n y a k u n k r a  sóz ta  s i lány  foszlékát .
D e  vál jon  h o g y  tu d h a ssu k ,  m ely ik  u t is z ta  lenvászon, éa 
m e ly ik  az  e legye*?  N a g y o n  kö n n y en .  N em  kell hozzá  más, 
C9tik n a g v i tó ü v e g ,  ezzel nt-zve a fonálszá la t ,  m in d j á r t  m e g lá t ­
j u k  a k ü lö n b sé g e t ,  k ü lönösen  ha  a sz á la t  k issé  m egnedves i t -  
j ü k .  N a g y i l ó ü w g e n  út a lenszál kerek ,  sim a. b e lü lrő l  üreges,  n 
gynpo tszó l  e l lenben  lapos, bo lyhos,  a  se lyem szá l  t ö m ö t t  és 
fénylő, a g y n p ju sz á l  vég re  ez ikkeze tt .  Ks n n g y i tó ü v e g  né lkü l 
is k ö n n y ű  m e g tu d n i ,  m e ly ik  lenvászon  és  m e ly ik  g y a p o t ;  csak 
e g y  kic*i d a r a b k á t  o la jb a  kell  m á r t a n i  belő le .  A  lenBzáliak á t ­
l á t s z ó k k á  lesznek a k k o r ,  m ig  a  g y a p o t  szálak  a k k o r  is á t l á t ­
sz a t lan o k .  M e g je g y z e n d ő  az o n b an ,  h o g y  a n a g y i tó ü v e g g c l  való  
m e g v iz s g á lá s ra  ne  c s u p á n  eg y  sz á la t  veg y ü n k ,  hunéin le g a lá b b  
i* k e t tő t ,  eg y  hos»zu és egy  v e té lő  szá la t ,  m in th o g y  a  h a m is í ­
tá sn á l  az r g y i k  szál n éh a  t is z ta  len, és csak  a m ásik ,  le g tö b b  
ese tben  a vetélő  szál, g y a p o t .
A  v ászonnem űekné l  m ég is  csak h n g y á n ; rósz k e lm ét  
u g y a n ,  d e  m ég is  csak  k e lm é t  k a p u n k  jó  p é n z ü n k é r t ,  és az e le ­
g y ese  is ha  nem  so k á ig  is. a z é r t  Cink k ib í r j a  a  h a szn á lá s t .  1 ) :  
h á n y  o lyan  á ru t  h o zn a k  m o s t  v á s á r ra ,  a m e ly b e n  az e legyes  n 
szó szoros é r te lm é b e n  haszon ta lan ,  é r té k te le n ,  és a m i a leg-  
s z o m o ru b b ,  épen  a le g fo n to sa b b  sz ü k ség le t i  c s ik k e k e t  »ele jte ­
n iü k  igy  cl.
V e g y ü k  p é ld á u l  a z t  a  h áz i  ez ik k e t ,  m e ly re  n a p o n k in t  
van  szükség ,  és j ó k o r  r eg g e l  h a s z n á l ju k  m ár ,  a  t i s z ta sá g  fő­
ke l lék é t ,  v e g y ü k  p é ld á u l  a s z a p p a n t .
M id ő n  a  j ó  gazdaaszony  m a g a  főzte s z a p p a n já t ,  a k k o r  
térmészeteftcn szó sem le h e te t t  ham is í tá s ró l  D e  m e g  a s z a p p a ­
nos is sok id e ig  nem  k é s z í th e te t t  e g y e b e t  jó fé le  szap p a n n á l ,  
m in th o g y  a szappan  ú g y sz ó lv án  m againngá iiuk  az  e l lenőrző je ,  
m a g a  n y o m ja  m a g á r a  a t is z ta  való  l is ág  bé ly eg é t ,  tu d n i i l l ik  
a z t  a  b izonyos  m á rv á n y s z e rű  fe lü léke t ,  a  m ely  rendem u tón  
c sak  a k k o r  tá m a d  elő. ha  tú l  az  e legen  v ize t  nem  v eg y í ten e k  
a lú g já b a .  A  fu rfan g o s  emberé-sz az o n b an  k í t u d t a  ta lá ln i  a 
módiját,  ho g y  a j ó l  f ú i l i íg i to t t  lú g b ó l  i. o lyan  szappan  á l l jon  
elő , a m ely  sz ínre  se m m it  sem  enged  a  jó fé le  ház i  szap p an n ak ,  
a z é r t  m égis  tul*ágo$ sok b en n e  a v íz .  A n a k e lő t to  m égis  c*nk 
h a g y á n .  f a g g y ú b ó l  fSzték a s z a p p a n t ,  éa a fa g g y ú  m á r  te rm é ­
sze téné l  fogva  sem v e h e t i  föl m a g á b a  a z t  a  va :y m enny iségű  
vízi t, a  m inővel mai nap  az ú g y n e v e z e t t  g y á r i  sz ap p a n t  elsi-  
lá n y i t j á k ,  m ert  ez t  p á lm a -  és le g in k á b b  k o k o sz o la jb ó l  g y á r t ­
j á k .  E  zen z s ira d ék fé lék b ő l  k észü ln e k  az  u g y n e v e z o t t  kem én y  
sz a p p a n o k ,  a m e ly e k n e k  az a j ó  tu la jd o n s á g u k  — m ár,  m in t 
a g y á ro s ra ,  — h o g y  u g y a n c s a k  veszik  m a g u k b a  a v izet ,  és 
m e g  « : lá tsz ik  r a j t u k  ; kom ényeég re ,  sz ín re  v e te k e d n e k  a jó fé le  
h á z i  szap p an n a l ,  csikk a  m osásná l m u ta t j á k  nz ő h ig le v ü :  év i i ­
ke t ,  a  d e ré k ,  j ó  gazda**zony n a g y  sz o m o rú s á g á ra .
K ö n n y ű  d o lo g  m e g im e rn i  az i lyen  sza]ipan m iv o l tá t .  D a ­
r a b o k r a  v á g ju k ,  m e g m é r jü k ,  a z u tá n  m e g m e lc g i t jü k ,  h o ^ y  a 
b en n e  levő  viz k ip á ro lo g jo n  belőle, n z tá n  ú j r a  m e g m ér jü k .  
M iné l  kev e se b b e t  nyom  m ost ,  an n á l  tö b b  viz vo l t  benne. De 
a z é r t  a  m e leg í tés  u tá n  is viz van benne, m e r t  n pá l inaszappnn  
so h a  sincsen egészen viz né lk ü l .  A  vizen  k iv ü l  p e d ig  m é g  
g i p « ,  mész, a g y a g ,  h u rg o n y n l is z t  van az  I lyen  sz ap p a n b an ,  
néha  egész  húsz  száza lék n y i  m enny iség ig .
Ö l tö z k ö d é s  u tá n  Következik  a  k á v é .  A  k á v é b o g y ó t  
m a g á t  nem  le h e t  m e g h am is í ta n i ,  leg fo leb b  is s z i n t  a d h a t  
neki a  kere skedő ,  m e r t  hisz a k ö zö n ség  az o lcsóban  is szere ti  a 
szépet.  M a g á b a n  véve ez m ég  nem  volna baj ,  c s a k h o g y  néha 
á r ta lm a s  réz fes téke t  h a s z n á ln a k  e m ű té te lh e z .  E s  m ég  a po r-
kö l t  káv é h o z  sem  igen fér m é g  a ham ís i tás ,  leg fö lebb  a n n y i­
ban, h o g y  rendesen  a leg s i lá n y ab b  b o g y ó k a t  v á la sz t já k  k i  0 
czé lra  ób f inom okul á r u l j á k .  D e  u g y an c sa k  m eg já r j« ,  a  ki ő r-  
lö t t  k á v é t  vesz a bo l tban ,  p ed ig  a szegénység  m a jd  m in d e n ü t t  
i lyenne l  kén y te le n  élni. M e r t  nz rendesen  k a ta n g g a l  ífczigó- 
r iáv a l) ,  a k a t a n g  m eg té g la p o r ra l ,  k á v é a l já v a l  atb. vnn e le ­
g y í t v e ; képzeln i  te h á t ,  m e n n y ire  é l v e z e t e s  az i lyen  k o ty -  
valék . M é g  jó ,  hogy  m e g ism e rn i  is, k iv á la sz ta n i  ¡3 k ö n n y e n  
le h e t  nz ilyen e legyéke t.  C#ak eg y  p o h á r  vizbo ö n tsü k  az ilyen 
k á v é t , a k k o r  a  t isz ta  k á v é  f e n n m a r a d , az elesrvék m egr>
nlásznU.
A  k áv é h o z  ta r to z ik  a t e j ,  tu l . í jdonképen  ez a tá p lá ló  
rész  a  mi reg g e l in k b e n ,  csak  h o g y ,  kü lönösen  n n a g y v á ro sb a n ,  
r i tk á n  j u t u n k  ."»zta t e jh e z ;  m e r t  —  ha szabad  ú g y  m o n d a n o m
— p o g á n y  m ód f m egkeresz te l ik .*  <« mi anny iva l  in k á b b  m e g ­
rovandó ,  m in th o g y  a sz eg é n y eb b  o sz tá ly o k  és kü lönösen  a  
g y e rm e k e ik ,  l e g in k á b b  te j je l  t á p lá lk o z n a k .  N a g y o n  szép  te h á t ,  
ho g y  u ja b b  időben  — le g a lá b b  a  fővárosban  —  a  h a tó sá g  szi­
g o rú a n  fe lügye l a  te já r u s o k r a ,  és a  h a m is í to t t  tej e lk o b zá sa  
m e lle t t  p é n z b ír s á g g a l  is s ú j t ja  a hnm is iióka t .  A  h a m is í tá s ra  
p ed ig  k ö n n y en  lehe t  rá jönn i .  S a j t -  és eg y é b  t a r t a lm á n á l  fogva 
a tej n e h e ze b b  a víznél, a  v iz tő l  t e h á t  k ö n n y e b b  lesz a te j ,  a z é r t  
csak  az  afféle m e rü lő t  d u g ju n k  belé, a m ily e t  a m us t  t a r t a lm á n a k  
m egm éréséné l  haszná ln i  sz o k ta k ,  és m inél m é ly e b b re  száll  a lá  
a m erl i .ő m Jrő ,  anná l  tö b b  v ize t  ö n tö t t e k  a te jb e .  A te jm é rő  
p ed ig  ( la c to m e te r )  egész  v ilágosan  m u ta t j a  a te j  s ú l y á t . 
U g y a n i s  a t isz ta  tej l i te re  1032 g r a m m o t  nyom , a m rőn te h á t  
az a  pon t,  a m e d d ig  t is z ta  m inőségben  a lászá ll  n 32  «záromul 
van m eg je lö lve ,  a tö b b i  szám  az tán ,  29, 28, 27, 24. az t  m u ­
ta t ja ,  h o g y  a m ely  te jb en  a m érő  a d d 'g  a  sz ám ig  nlászá ll ,  
nz csak  1029, 1028. 1027. va^y  épen  1021 g r a m m o t  nyom , 
vagy is  enny i »znxalék vízzel van h ig i tva .  A  28 azám ig  szabiid  
a lászá l ln i  a m érőnek ,  azon  tú l  azonban  m á r  h a m ís i to t tn a k  t e ­
k in te t ik  a te j  és b ü n te té s  a lá  esik a ham isító .
A  k áv é h o z  t a r to z ik  m é g  a e z u k o r .  E g é sz  d a r a b o k b a n  
a  e z u k o r  m in d ig  tisz ta ,  ného l az o n b an  t ö r t  á l l a p o t b a n  :s á r u l ­
j á k ,  és i t t  m á r  a j tó - k a p u  n y i tv a  á l l  a  h am is í tás ra .  L isz t te l ,  
k r é tá v a l ,  t ő t  inészszel is kev e r ik ,  és h a  nem  is, e lég  ha  nedves 
he lyen  t a r t j a  a k e re ik c d ő ,  m in d j á r t  tö b b e t  nyom  a  v a ló ság ­
nál ,  m e r t  —  kü lönösen  a ré p a c z u k o r ,  a  mi moBt a l e g n a g y o b b  
része, —  n ag y o n  m a g á b a  sz ív ja  a  v izet .
(Vt*go UPV-)
S»SS¡V«'
A !i é v j e g y .
Ló rii) Schock in g  otnn.
(V  í  g  *.)
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D é lu tá n  volt,  a nnp  elh, la d t  vo l t  le g m a g a sa b b  p o n t já n ,  
a  m időn  u g y a n a z o n  fi «tál em b e r ,  a k 8 n a p p a l  e z e lő t t  ide  t é ­
ved t ,  a n y ár i ln k n n k  t a r t o t t ,  c s a k h o g y  m ost  a  v á ro sb ó l  s íiry 
e l lenkező  o lda lró l  j ö t t .  L e h a j to t t  fejjel lassan k ö z e le d e t t  most, 
nem o ly a n  v ígan ,  m in t  a m ú l tk o r .  G o n d o la t a ib a  e lm e r ü lv e  s 
igen s z ó ra k o z o t t  l e h e te t t ,  m ert  m időn  a h a tá r k e r e s z th e z  érve ,  
m c g á l lo t t  és n é z e t t ,  nézott,  m in th a  soha  é le tében  i lyesm it  nem  
lá io t t  volna. E g y s z e r re  az o n b an  s ie tn i  kez d e t t ,  m in th a  valam i 
j ó  ö t le te  t á m a d t  volna, v a la m i t  m o rm o g o t t  m a g á b a n ,  s ha-  
d a n á z o t t  b o t já v a l  a levegőben , m in th a  e z á l ta l  az e l lená l ló  g o n ­
d o la to k a t  a k a r n á  le k ü zd e n i .
í g y  é r te  el n p a rk  azon  p o n t já t ,  —  és v is z o n t lá tá s á ra  
sz ive m e g d o b b a n t ,  —  mely hü lyé t  képzel ináben e rö v id  idő a l a t t  
a n u y isz o r  inncw elé  varázso lt .  L á t t a  a  n yár i  la k o t  a  n a g y  feny -  
vek  á rn y é k éb u n .  M ust ú jra  la ssabban  m ent,  nőm h a d o n á z o ’ t  m á r  
b o t já v a l ,  hanem  f t lve  s m in teg y  kere sgé lve  j o b b r a - b a l r a  te k in ­
g e t e t t .  C sendesség  vo lt  a h á z  k ö r ü l  s egy  I f ik e t  nem  le h e te t t  
l á tn i  — m inden  ú g y  volt ,  m in t  a m ú l tk o r ,  m időn  i t t  volt.
A  ház  a j t a j a  m os t  nem  á l l t  ny i tv a ,  m in t  a k k o r ;  n Pata i 
e m b e r  a z é r t  lassan oda m e n t  az a b lak h o z ,  b en é z e t t  s m e g tu d ta ,  
h o g y  aenki sincs a szobában ,  f t r r e  b á t ra n  nz a j tó h o z  közele* 
d e t t ,  ova tosan  k in y i to t ta ,  b e lep e t t ,  eg y  k is  s z ék e t  v e t t  s o d a  
á l l í to t ta ,  n hol az  á l lo t t ,  a  m ely ik rő l  a k e n d ő t  v e t te  volt, k i ­
v e t te  zsebéből a  k e n d ő t ,  le te t te  e g y  u ja b b  n é v j e g y g y e l , 
m e ly re  e szó vo l t  í r v a :  .B o c s á n a t* .
M é g  n é h á n y  lépés t  t e t t  e lő re  a sz o b áb a n  s o t t  m e g ­
lá t ta ,  h o g y  n fő ép ü le tb e  veze tő  a fo ly o n d á ro k k a l  d i s z i t e t t  ve­
r a n d á b a  ny iló  a j tó  n y i tv a  v a n ;  ide ia b e n é z e t t ,  h o g y  az 
egész  é p ü le t  k é p é t  em lékében  b i r j a ;  a z u tá n  m élyen  só h a j tv a  
v issza fo rdu l t .
E  p e r e ib e n  azonban  a  k issé n y i tv a  m n ra d t  k ü lső  a j tó t  
ép  a k k o r ,  m időn  ő b e lü lrő l  a  k i l in cse t  m eg  a k a r t a  fogni, v a ­
lak i  k ívü lrő l  k in y i to t t .
S te in  M ik sa  az t  h i t t e  a fö ldbe  kell  b ú jn ia  szégyenében . 
S z id ó n iá v a l  ta lá lk o z o t t ,  a ki a kis lépcsőn  á l lva ,  ép  lie a k a r t  
jö n n i .  Az ifjú l á t t á r a  e l s ik o l to t ta  m a g á t ,  r á  n éz e t t  s e léb b  c l ­
s á p a d t ,  a z u tá n  h i r te le n  m élven  e lp iru l t .
— O h  is tenem , m e n n y ire  m e g ije sz te t t ,  — sz ó l t  vég re  
n a g y o t  s ó h a j tv a ;  —  ö n  a z ?
I )e  nem vo lt  an n a k  e g y  csepp é r te lm e  sem a m it  m ost 
S te in  M ik sa  z a v a rá b a n  ossz h a d a r t . M a g a  sem  tu d t a  m it  
beszél.
—  U ;íy a n  m i t  beszél íg y  összc-vissza, m i t e t s z ik ?  —  
m ondd  S z idón ia ,  ú j r a  c l sá p a d v a  s ni p y o t  só h a j tv a .
—  B iz o n y á ra  nein j á r o k  roszhan ,  —  sz ó l t  S te in  m os t  
m á r  é r th e tő b b e n  s m in teg y  m a g á h o z  té rv e  fo ly tn tá :  —  V issza  
h o z ta m  k e n d ő jé t  s az t  h i t t e m  senk i sem fog m e g lá tn i .  B o c sá ­
n a to t  ké rek ,  h o g y  m ásodszo r  is ide  to la k o d ta m ,  azo n b an  m o s t  
m á r  nem  tu d ta m  m á sk é p  . .  .
—  C s a k  a k e n d ő m e t  a k a r t a  vissza hozn i és n incs  e g y é b  
s z á n d é k a ?  —  k é r d é  S z id ó n ia  is é l é n k e b b e n ;  —  H c l  v a n ?
—  ím e ,  i t t  van, sz ó l t  S te in ,  és ezzel a  sz o b á b a  vissza­
té rv e  a  székre  m u ta to t t ,  a  m elyen a ken d ő  vo l t .  M o s t  m in d ­
k e t te n  a s z o b áb a n  vo l tak .
—  N em  az é r t  jö t t e m ,  —  fo lv ta tá  S te in ,  —  h o g y  ú jó la g  
to la k o d áso m m al  hc lv te len k cd j« m , hanem  so k a t  szenved tem  o 
k e n d ő  m i a t t ;  m e r t  .elgondoltam , m inő  b á to rsá g ,  le h e t  m ondan i 
v a k m erő ség  volt ez tő lem . Az egész  idő  a la t t ,  h o g y  szü lé im nél 
vo ltam , azon a g g ó d ta m ,  vá j jon  m it  szó lt  k e #5 id o te t t r e .  É s  
m időn  tcsjnap lá t ta m ,  m e n n y ire  g y ű lö l ,  m a jd n em  k é t sé g b e e s ­
te m  f í z é r t  e lh a tá ro z ta m  m a g am b a n ,  h o g y  haznm enet bo té rc  k, 
vissza teszem a k f n d ő t ,  k e g y e d  ez á l ta l  m eg g y ő ző d ik ,  ho g y  
m e g b á n ta m  te t t e m e t  s m e g b o c sá t ,  nem  h a ra g s z ik  többé .
M ia la t t  S te in  ez ek e t  igen  iz g a to t ta n  o lm ondá , S z id ó n ia  
fcílvevé a  szék rő l  a n é v je g y e t  s o szót „ B o c sá n a t"  — olvasván , 
keze r e m e g e t t .
— N em  o ly an  nagy  b ű n  az, h o g y  m eg  ne bo csá ta n ék ,  
m á r  csak a z é r t  is, m ert o ly  b ú n b á n ó la g  v isacahozta  ken d ő m et,
—  szólt most, kissé le sü tve  szemeit.
—  É s  m á r  e lm ú l t  te g n a p i  h a r a g j a ?
— H á t  h a ra g o s  vo ltam  te g n a p ?  Igaz ,  ön n ek  ú g y  te t s z ­
h e t e t t  . . .
—  N a g y sz e rű  a lk a lm a  v o l t  b o sz u t  ¿Unni r a j t a m ;  tett© 
m a g á t ,  m in th a  nem  ism erne  s az t  á l l í to t ta ,  h o g y  é d e s a ty já n á l  
v o l ta m ,  h a b á r  ez nem  ú g y  vo lt  és csak a z é r t  k ö l tö t t e  ez t ,  h o g y  
szégyente lje«  b u k á s o m a t  e lőhozhassa .  M in d e z  a r r a  m u ta t ,  h o g y  
ism eri ,  d e  h o g y  l ionnét,  nem  tu d o m ,  m e r t  J a n k a  k isa sszony  
nem  m o n d h a t ta .
—  (*'t téved ,  —  m o n d á  S z id ó n ia ;  —  én  ön t nem  t a r ­
to t t a m  m in d já r t  S t e i n n a k ; d e  h o g y  is t a r t h a t t a m  volna ,  m í-  
k o r  é d e sa ty á m  egészen  m á s t  m u t a t o t t  be  nek e m  e néven.
—  A h, éd e sa ty ja  m á s t  m u ta to t t  b e  nevem  a l a t t ?  . . .
—  I g e n  s i? y  a k a r a t l a n  e m l í te t te m  az ön b u k á s á t .
—  D e az isten szerelm ére ,  mi i n d í t h a t t a  é d c sa ty já t ,  h o g y  
ezt t e g y e ?  S z in te  h ihc tlen ,  h a b á r  nagyon  ö rü ln é k ,  h a  ön c s a k ­
u g y a n  nein tu d ta ,  ki v a g y o k  s nem  a z é r t  c m li té  e  b u k á s t ,  
h o g y  b o sz u t  á l l jon  ra j tam .
—  E z  nem  szép ön tő l,  —  m o n d á  h a ra g o sa n  S z idón ia ,  —  
h a z u g n a k  ta r t  engem  ?
—  B o c sá n a t ,  bocsána t ,  d r á g a  k isasszony, — v iszonzá 
S te in ,  — elh iszem , ho g y  éd e sa ty ja  ez t  t e t t e ,  m e r t  k ö n nyen  
m e g le h e t ,  h o g y  e g y  h tv á n v  csaló nev e m e t  haszná l ta ,  h a b á r  
nem  tu d n é k  va lam i kü lönös  oko t,  a m ié r t  ez t  t e t t e  volna. D e  
m e g tu d o m , ki vo lt  az  a  szem te len  s szé tzúzom  a  fejét.
—  T á n  csak nem  h ív ja  ki p á r b a j r a  a z t  n szerencsé tlen  
fiatal e m b e r t  ? — m o n d á  Szidón ia ,  félig  novetve,  félig a g ­
g ó d v a . —  N em  sz a b a d  tenn ie ,  m e g t i l t o m ;  íg é r je  meg, h o g y  
nem  fog ja  b á n ta n i .
—  D e a k k o r  e lm o n d ja ,  h o g y a n  tö r t é n t  . . .
—  N em  m o n d h a to k  eg y e b e t ,  m in t  ho jjy  az  i l le tő  nem  
v o l t  h i tv á n y  csaló.
N em  m o n d h a t  e g y e b e t ?
N em , —  ism étlé  S z id ó n ia  e lp i ru lv a .
— J ó l  v a n !  — fo ly ta tá  S te in ,  —  hanom  e j y  k é rd é se m re  
csak  fog fe le ln i?  A zo n b a n  e lő b b  m eg  kell ígé rn ie ,  h o g y  ig a za t  
m ond.
—  E d d ig  t e h á t  h a z u d ta m  ?
—  N e m , nem  . . .  a z t  k é rd e z e m  t e h á t :  E lm o n d o t t a - e  
é d e sa ty já n a k  m ú l tk o r i  e s e te m e t?
—  N őm  m o n d o t t a m  vo lna  el, —  vá laszo lt  S z id ó n ia  za ­
v ar ra l ,  — h a  . . .  o ly  e se t  nem  j ő  közbe ,  h o g y  el k e l l e t t  m o n ­
danom .
— K e l l e t t  ö n n ek  ?
— N e  féljen, éd e sa ty á m  e z é r t  nem  fog  önre  nehezte ln i ,  
én  m e g k é r te m  s ő m e g íg é r te ,  h o g y  m e g b o c s á t  önnek .
— Ö n  m e g k é r te ?  M ily  jó ,  m ily  szive« v o l t  i r á n y o m b a n  1 
Ö  m o n d ta  meg, f o g y  m e g b u k ta m  ?
—  N j m ,  m a g a m  l á t t a m  ira ta ib ó l .
—  K e g y e d  o lv a s ta  i r a t a im b ó l ?  éa m i m ódon  j u t o t t  
az o k h o z  ?
S z id ó n ia  ú j r a  e lp i r u l t  s hal ip d á l ta  z a v a rá b a n  rózsás  a j ­
ka i t .  S z e re t te  vo lna  v isszavonni a  szót,  m e ly e t  izga t  > t tságában  
k im o n d o t t .
S te in  M ik s a  az o n b an  m i » t  k ezdé  «ejteni, m ié r t  m u t a t o t t  
bo az e ln ö k  m á s t  az ő neve a la t t .  S e j té ,  h o g y  a leány  ő r á  
g o n d o lt ,  s fo g la lk o z o t t  is vele, a m it  az e lnök, m in t  go n d o s  
a ty a  éazro ve t t ,  s ennek  a k a r t a  ú t j á t  á l lan i .  S te in  M ik s a  sz in te  
széde lge t t ,  in ig szive h a ta lm asa n  d o b o g o t t  a nagy  ö rö m tő l .
H i r te le n  m e g fo g v a  S z id ó n ia  kezét ,  m o n d á :  — ö n  g o n ­
d o l t  r ám , ön b o c s á n a to t  e s d e k lc t t  s z ám o m ra  a t y já tó l ,  ön m ia t ­
ta m  . . .
—  H á t  m é g  m i t  t e t te m  ö n é r t  ? —  sz ó l t  m in teg y  csu fo -
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l ó d r a  S z idón ia ,  a  m i az o n b an  nem  s ik e rü l t ,  m ia l a t t  k e z é t  ki 
a k a r t a  s z ab a d í tan i .
—  A z t  k é rd i ,  h o g y  m i t  t e t t  m é g ?  —  f o ly t a t á  S te in .  — 
KI m o n d o m ; m e g  k e l le t t  engednie ,  h o g y  g o n d o la ta im  fö lkeres ­
sék, * el k e l le t t  fogadn i az o k a t  . . . hi«z m ió ta  i t t  szu n y ad n i  
l á t t a m ,  m in d ig  c*ak önro g o n d o l ta m ,  éb ren  s á lm o m b a n  csnk 
ö n t  l á t t a m  —  a  v i lá g  e lv esz e t t  r ám  nézve,  m e r t  a  v i lágon  
sem m i sem é r d é i t  többé ,  é r té k te le n  volc m inden ,  —  csak  ö n t  
lá t t a m ,  csak  eg y  g o n d o la to m  vo lt ,  az , m in t  l á th a to m  m e g ,  m i 
m ó don  n y e re k  ö n tő l  e g y  te k in te te t ,  e g y  engesz te lő  m oso ly t ,  —  
m e n n y ire  fogok  a z tá n  igyekezn i,  h o g y  e lő re  h a lad ju k .  — KÍS9Ó 
m erész  g o n d o la to k  v o l ta k ,  az t  m ost  b e lá to m ,  m id ő n  öo e lő t t  
á l l o k ;  d e  a z t  is tu d o m ,  h o g y  g o n d o la t im  b o c s á n a to t  n y e r ­
lek ,  tu d o m ,  h o g y  ön is g o n d o l t  r á m ,  sőt m é g  b o c s á n a to t  is es- 
d e k le t t  részem re ,  n em d e  ? O h  m o n d ja  s én té rd e n  á l lv a  fogom  
m egköazönn i,  m e r t  ez lesz é l tem  l e g d r á g á b b  p i l l a n a ta !
S te in  té rd r e  b o ru l t  tt le ány  e lő t t ,  m e g ío g ta  an n a k  rem e g ő  
kezé t ,  s  a leány  z a v a rá b a n  m o n d a :
— N em  is k e l len e  vá laszo lnom  e to m b o ló  s z a v a i r a ; el 
k e l len e  tá v o zn o m  s i t t  h a g y n o m  ö n t ;  azonban  . . .
— A z o n b a n  ? azo n b an  ? K érem ,  fo ly tassa ,  m e r t  h a  m ost 
i t t  h a g y n a k  m a g a m ra ,  nem  tu d o m ,  m it t e n n é k !
—  E lm e n n e  az e r d ő r e  •  főbe lőné m agú t ,  —  m ondá  S z i ­
dó n ia  nem i g u n y n y a l  h a n g já b a n ,  m i azonban  g y e n g é n  s ik e rü l t ,
—  az o n b an  én nem  fu to k  e l ; * ho g y  ne m a g y a rá z z a  roszra ,  
m ié r t  h a l lg a tó in  m eg  . . .  ez csak a z é r t  van, m e r t  sze re tném , b i 
m in d e n t  e lm o n d a n a  a ty á m n a k ,  a  m i t  épen  m ost nekem  m o n ­
d o t t .  A t y á m  megörUlne, h a  hu l lan á  s n ek e m  n a g y  tö rh e t  venne 
le  sz ivem ről.
—  A ty j a  ö rü ln e  n e k i ?  N e m d e  a z t  tPond4, h o g y  ü r ü l n e ?  
L e h e te t l e n  . . .  a z  l e h e t e t l e n ! N em  fog  k iu ta s í ta n i ,  nem  lesz 
h a ra g o s ,  h o g y  m á r  m os t  jö v ö k  . . .  ?
—  N em  fog ja  k iu ta s i t a n  i, — m o nd*  S z id ó r  i ,  —  épen  
m a  jó k o r  jö n n e .
— ö n ,  a  v i l á g o d i g  angya la ,  tu lh a lm a z  b o ld o g sá g g a l .
—  K n ?  É n ?  O h  csak  ne legyen  k é p z e lő d ő  •  f igyeljen  
j ó l  az o k ra ,  m i t  m egengedek ,  M e g en g e d em , h o g y  é d c sa ty á m m a l  
beszé ljen  s ez  azonna l  tö r té n jék .
—  L e h e tn e  m á r  va lam i éd e se b b  r á m  nézve  an na l ,  hogy  
é d c s a ty já v a l  b e s z é l j e k !
—  M ily  k o rá n  d ia d a lm a sk o d ik ,  —  m o n d á  S zidón ia ,  —  
h a  é d c s a ty á m  szívesen is fogad ja ,  m i t  t u d j a  ön, h v g y  én m it  
fogok  m a jd  m o n d a n i?
—  ö q  . . .  ö n ! —  u j jo n g o t t  S te in ,  b egcsz  vuk tnerően  
á t k a r o l t a  a le á n y t  a m in d e n  e l lenkezése d a c z á r a  m a g á h o z  
v o n t  , ig y  f o ly ta tv á n  b e s z é d é t :  —  ö n  e g y  *zói sem  fog szó- 
l a n i ;  m e r t  h a  é d c sa ty ja  kedvező  v á la sz t  ad ,  igy  fogom  lezárn i  
a jk a i t ,  s  m o s t  S z id ó n iá t  a k a r a t a  c l loncrc  m egcsóko lta .
S z id ó n ia  kezeivel fö d te  cl a r c z á t ; kis id ő  m ú lv a  lc- 
e res* té  az o k a t  s egé«z kom olyan ,  d e  m ég is  k é rd ő le g  te k in te t t  
S te in ra ,  lassan ezeke t m o n d v á n :
— U g y -o ,  nem teszek r o s z a t?  l  ^ y -e ,  eb b e n  sem m i rósz 
sincsen ? H isz  csak  a z é r t  tö r té n ik ,  h o g y  é d e s a ty á m  a g g o d a lm á t  
m egszün tessem . C*ak ő m ia t t a  tö r té n t .  A z o n b a n  m ost  m á r  nem 
m a r a d h a tu n k  m a g u n k  . . .  jö j jön .
S z id ó n ia  a  v e ra n d á n  á t  a h á z b a  i o t e t t  a S te in  kö v e t te .  
S te in  m á r  nem  é r t  r á  S z id ó n ia  éd e sa ty ja  u tá n  K érdezősködni,  
k ü lö n b e n  is egészen  z a v a r t  vo l t  elméje, m ert a n a g y  b o ld o g sá g  
m a jd n em  ő r ü l t t é  t e t t e ;  s innét, é r th e tő ,  h o g y  m időn  az u lő t t  
beazélt ,  egész beszéde  m in d e n  log ika i  ö sszefüggés  n é lk ü l  vo lt ,
v __________
A z e lnök  e le in te  nem  é r te t te ,  s tá n  t o v á b b  is ké tséges  
le t t  vo ln a  e lő t te ,  h o g y  m it  ¡9 a k a r  tu la jd o n k é p e n  ez a  S te in ,  ha 
S z idón ia  nem  hajo l  é d e s a ty já ra  s nem fog ja  m eg  k e i é t  s m é­
lyen  e lp i ru lv a  nem t e k in t  éd c sa ty ja  szemébe. E  t e k in t e t  m a­
g y a r á z a t a  volt  az ífju beszédének .
S z id ó n iá n a k  igaza  v o l t ;  az  e lnök  nem  lo b b a n t  h a ra g ra ,  
m id ő n  m e g tu d ta  az if jú  s z á n d é k á t ,  nem  u ta s í to t t a  vissza d u r ­
ván  kérésé t ,  hanem  ö röm  s u g á r z o t t  a rczá ró l .  szemei r a g y o g ta k  
s  m elle  sebesen em e lk e d e t t ,  m in th a  n ag y  te h e r tő l  s z a b a d u l t  
vo lna  m eg. S zó t la n u l  t e k in te t t  S te in  M ik s á ra ,  m időn  p ed ig  
v á la sz o l t ,  nem v á laszo l t  a m a  k om oly  s m egfonto ló  hangon ,  
m ely  S te in  M ik sán ak  sz á n a lo m ra  m é ltó  beszédére  i l l e t t  volna , 
han e m  egész  é lénken  e j té  ki a sz av a k a t ,  s  nove tve  ö le lte  m a­
g á h o z  lá n y á t ,  m o n d v á n :
— T e h á t  ez azon fiatal em b er ,  a  ki k ö n n y o lm ü  loányom - 
r.ál csak  n é v je g y é t  h a g y t a  s m á r  m e g h ó d ítá .
S z id ó n ia  m o so ly g o t t  s  ig cn lő leg  in te t t .
—  G y e rm e k e m ,  m ég is  csak  kö te lessége  a ty á d n a k ,  — 
m o n d á  az  e lnök ,  —  ú t j á t  á l lan i  c g y o r s  e lh a tá ro z á s n a k .  L e ­
g y e n  S te in  u r  m a  vendégU nk  s én a d o lg o t  . a d  r e f e r e n d u m “ 
a k a ro m  venni —  m egelégsze l  h a tá ro z a to m m a l  ?
—  M e g .  k edves  a t y á m ,  hanom  . . .
—  H a n e m  ?
—  A d d  e lő b b  be leegyezésedet ,  m ig  nem  beszé lté l J a n ­
káva l.
—  M i é r t ?  —  k é r  lé  a z  e lnök ,  kissé e lk o m o ro d v a .
—  M e r t  h a  beszélsz vele, k i tű n ik ,  h o g y  k ö l tö t t  szava im ­
m al te g n a p  es te  i sz onyúan  t é v ú t r a  veze t te lek .  M e g  a k a r ta m  
m a g a m  boszu ln i ,  h o g y  m ié r t ,  tu d o d  . . .  azo n b an  m á r  ú g y  
m e g b á n ta n i  t e l te m e t ,  d e  úgy  I Kocsáss m e g  a ty á m ,  ne h a r a ­
g u d já l  . . .  és . . .  ne  vond  m e g  bele^gyezédedai,  kérlnk ,  éde*, 
ked v e s  a t y á m !
A z  e lnök  eg y  p i l la n a t ig  igen  k o m o ly  t e k in t e t e t  v e te t t  
le á n y á ra .
— T r  kis  v ipera ,  —  m o n d á  a z u tá n ,  —  te h á t  az é r t  ? A z  
v o l t  az ok  ? I ly  dncz van k is  fe jedben  ? É s  ez t  én nek e d  m e g ­
bocsássam  ? D e  m eg ke l l  bocsá tanom , m e r t  hu befo lyássa l  lesz 
a r r a ,  v á j jon  b e lee g y ez ése m e t  a d e m -o ,  v a g y  nem, a k k u r  nem  le ­
szek  m ogve sz teg e th e t len  bíró.
S z id ó n ia  ö rö m te l ié n  ö le l te  m e g  a ty já t .
A z  e lnök  S te in h o z  fo rd u l t ,  beszé l t  vele v iszonyairó l ,  b e ­
szé lt  m ás  d o lg o k ró l ,  szóval ir>nt vendégéve l b án t ,  kérését 
azo n b an  nem  h o z ta  tö b b é  s z ó b a ; egy  ó ra  m ú lv a  v isszavonu lt ,  
m a g u k r a  h a g y ta  a f ia ta loka t  s e lk o c s iz o t t  a városba .
V a c s o rá r a  v issza tér t .  I g e n  j ó k e d v ű  vo l t  s S z idón ia ,  m i­
d ő n  a k o cs iná l  fo g ad ta ,  fü léb e  s u g á :
—  M i t  sz ó l t  J a n k a  k isasszony  a d o lo g h o z ?
—  N em  sok j ó t  m o n d o t t  ró la d  . . .  t e  r ó s z ! —  v á la sz o l t  
az e lnök  kezé t  le án y a  váll  ira  t é v e ; — N em  v o l t  szép  tő led ,  
nek i i ly  n a g y  k e s e rű sé g e t  okozn i .
—  É n  ? k e s e rű sé g e t  o k o z ta m  neki ?
— N o  igen, . . .  m e r t  egy  idő  ó ta  a z t  h i t i c ,  h o g y  te  „ k i t  
l i b a “ le án y  , leszcsz, i l l ' i M e g  ő a n y á d  lesz s m os t  ez m e g h iú ­
su l t ,  m órt to  k ö v e t* )  ak a rsz  kö tn i  a  n y a k a d r a  s m a g a d a t  távo l  
tő lü n k  a b iz o n y ta la n  jö v ő  t e n g e r é h e  sü lvesz ten i .
—  E j  papa ,  — felel S z id ó n ia  v i d á m a n ; —- h á t  nem  vizbe
való  a  l i b a ?  . . .  k ü lö n b e n  m o n d d  m eg  nek>. h o g y  h ű  g y e r ­
m eke  leszek . . .  j ó  lesz ? K r e m m e r  A n t a l ,
M i'«»» '
*) Szójáték S t« ia  neiTal, m«ly k&rot > l* n t  ás * m & gysrbin v is s u  
nem  x ltia tó
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A  ki an n a k  e lő t te  a  p á r is i  v i l á g h í r ű  fű v ész k e r tb en  m e g ­
fo rdu l t .  b iz o n y n y a l  nem  h a l a d h a to t t  el m e g á l lap o d á s  n é lkü l  
annak  a m a g a  nem ében  egy e t le n ,  h a ta lm a«  l ibanon i  ez éd ru sa  
m elle tt .  K ü lö n b en  is e m e lk e d e t t  m agas la tra ,  a oly  v i lá g í tá s b a  
van helyezve, h o g y  m inden  lá to g n tó n a k ,  és p e d ig  te l je s  p o m ­
pá jáb a n ,  nzonnnl a  szem ébe lű n jé k .  É s  a lá to g a tó  g o n d o la ta i  
messze e lszá llnak ,  a  távo l k e le t re ,  a  L ib a n o n  h av a sa in á l  á l la ­
p o d v án  meg, m e lyek  m e re d é ly e i t  e g y k o r  am a  tö r té n e t i  h i rű  
fák e rde i  á rn y é k o l tá k .  M á r  g y e r m e k k o ru n k b a n  h a l iá n k  r e ­
g é ln i  azok  pom p á já ró l ,  d e  csuk  h á n y á n  l á t h a t t á k  a z o k a t  v a ­
ló s á g b a n ?  H isz  ma m á r  m a g a  a  L ib a n o n  is csak a l ig  e g y  ki i 
c s o p o r to t  b i r  be lő lük  ! A z eu rópa i  m e le g h á z a k  p ed ig  csak  cse- 
nevész p é ld á n y o k a t  te nyész tenek ,  m e lyek tő l  a k a r a t la n u l  e l fo r ­
d u lu n k ,  m e r i  e g y á ta lá b n n  nem  fele lnek m eg a z o k  a m a  fák ró l  
való k é p z e le tü n k n e k ,  m e ly ek  v a la m ik o r  a  szen t  h e g y  o rm a in  
su sog tak ,  m e lyek rő l  a z s o l tá ro k  d icsének«  zeng, s m e ly ek n e k  
tö rzse i  e g y k o r  H ie ro  k i r á ly  á l ta l  J e ru z s á l e m b e  k ü ld v e ,  t e m ­
p lom  é p í té s re  m é l tó k n a k  t a l á l t a t t a k .
Á ta l á b a n  a L ib a n o n  rég i  ez éd rusa i  m ah o ln ap  n ir csak
ii h a g y o m á n y b a n ,  s  leg fö lebb  u fü v ész k er tek b e n  lé tezendnek .  
A szen t néppel e g y ü t t  iizok is jó fo rm á n  e l tű n te k  P a le s t in ú -  
ból,  idegen  fö ldön ped ig  nem  le t t  s z á m u k r a  uj é le t  fó n tu r tv a .
E u r ó p á b a n  u g y a n  m indenfelé  lá th a tn i  c z e d r u s o k a t , 
m e lyek ,  ha  nem  b írn a k  is a  l ib anon iak  bőséges szépségével,  
d e  az é r t  nein k evésbbé  f igyelem re  inéltiik e re d e tü k n é l ,  sorsuk* 
mii éa novrze tes  vándorli  a ikna l  fogva. Ks ha  n incsenek  is 
a z o k  beleszőve a sz e n t- tö r té n e tb e ,  d e  igen is  bele  v an n a k  szőve 
m a g á b a  a fö ldünkébe ,  ta n u lsá g o s  lévén a n n a k  n a g y s z e rű  vi­
sz o n tag sá g a iró l .  E z e k  az ú g y n e v e z e t t ,  m o c sá r -czé d ru so k ,  mai 
nnpság  Euró |>a m inden  p a r k -ü l te tv é n y e ib e n  fö l ta lá lh a tó k .  Ar- 
boczszerű  tö rzse ikke l  ren d sz e r in t  a m esterséges t a v a k a t  s csa­
tornákat .  szegé lye ik ,  m e ly ek n e k  á t á z o t t  p a r t j a ib ó l  óriusi ma- 
¡rnsságra fö lnőnek. K o ro n á ju k  m a jd n em  lo b o rsze rű leg  ágaso -  
d ik  föl, á g a ik  b á m u la t r a m é l tó  s z a b á ly o « á g g - d  o sz tv ák  fűi, s  a 
t isza fához  és luczfenyőb">z hason ló lag  ké tso ros ,  s im a v i lá g o s ­
zöld  tü s k é k k e l  vannak  e l lá tv a ,  m e lyek  k ü rü lb c lő l  m in t  a  v ö ­
rös-fenyőné l,  té len  á t  lehu llnak .
Igaz .  h o g y  ép  o ly  k é ré s sé  va ló ságos  ezéd ru so k  ezek, 
m in t  a k n rm c ly  b o ró k a-fé le  tű le v e lű  fa. m ely  a  nem es ez éd ru s  
név a l a t t  fo rog  a nép közt,  h o lo t t  nem  egyéb  a m e r ik a i  g y a l o g ­
fenyőnél.
K ü lö n b e n ,  c s a k u g y a n ,  m esszirő l s z á rm az ik  a m ocaár-  
ezéd rus ,  nem  u g y an  a  szen t k e le t rő l ,  h an e m  az ocz eá n tu l i  
n y u g a t ró l .  É s z a k a m e r ik a  erd e ib ő l  k e r ü l t  ug y an is  ide, h o n n é t  
á t a lá b a n  a  le g tö b b  fulcvelflcket, m e lyekke l  a k e r té szek  ez idő  
szer in t  k iv á ló  e lő sz e re te t te l  d isz i t lk  a parkokat.,  k a p tu k .  O t t ,  s  
k ü lönösen  D elaw ure tó l  kezdve  M e x ik ó ig  tenyész ik  az iszapos 
lap á ly o k o n  a m ocsHr-czédrus, s m in t  a le g p o m p á s a b b  ó r iá s  
fák  egy ike ,  liiven kif éri m in d e n ü t t  a m a  mesés uj v i lá g  ó r iá s  
folyóit.
A réiíi fűveszek csak  a n n y i t  tu d t a k ,  h o g y  az ó  v i lág  —  
E u r ó p a ,  Ázsia, A f r i k a — é g a l ja  a lu tt  idegen  vo lt  a m ocsár -  
ezéd rus ,  a m ig  nnnak  ves«zeiét em beri  kéz  á t  nem  hozta .  E s  
va lóban  h iá n y z o t t  az ó v i lágbó l ,  a m e n n y ire  az em b er i  em lé­
kezel csak  v is szah ^ to lh a t  a m ú l tb a .  D e nem vo lt  á m  idegen  a 
r<;ges*régi v i lá g b a n !  I l a n e m  i mi üu la jdonképeni h a z á j á t  illeti ,  
e részben egészen  sa já tságosán  á l l  a  do log ,  s e te k in te tb e n  k ü ­
lönös t i tk o k  fö d ö z te t te k  fül.
A természetvizsfc la t ,  m ely  e g y k o r i  földal ku lá sok  r é te ­
g e i t  á t k u t a t t a ,  h o g y  a fö ld tö r té n e t  le g ré g ib b  o k m á n y a ib a n  
lapozzon, a  m o o á r - c z é d r u s n a k  fö lö t té b b  c s o d á la t r a m é l tó  v á n ­
d o r lá sa i t  d e r í t e t t e  ki, és é rd e k es  hosszú  tö r t é n e té t  födözte  föl, 
m e lynek  fo ly a m a tá b a n  c  f a  a  f ö l d g ö m b  e g y i k  f e l é t  
v é g k é p  o d a  h a g y t  a, s a  m á s i k o n  k e r e s e t t  é s  t a ­
l á l t  u j  h a z á t .  F á k ,  és á t a l á b a n  növények ,  nag y o n  hason lí­
t a n a k  o részben  n ém ely  népekhez ,  m e ly ek  a  v iszonyok  á l ta l  
kénysze r í tve ,  o d a h a g y tá k  e re d e t i  la k h e ly ü k e t ,  •  uj h a z á t  t a l á l ­
ván, g y n k ra n  v é g k e p  e l tű n te k  a rég ib ő l .  C s a k  a  tö r t é n e tb u v á -  
rok ,  növén y e k n é l  a te rm é s z e tb ú v á ro k  tu d já k  lá ts z ó la g  j e le n ­
té k te len  n y o m o k b ó l  az  e l fe led e t t  e r e d e te t  k i ' i iu ta tn i .
M o c sá r -c z é d ru a u n k  is ily v án d o r lá sa i  n y o m á ra  a  közben  
jö t tö k ,  a m in t  nem növények ,  b i n e m  sz á raz  föld u tá n  k u t a t ­
tak ,  é* p ed ig  a le g m a g a sa b b  é jszakon ,  hol k é p z e le tü n k  m e g ­
s z o k o t t  m á r  csak  je g e t ,  ö rökös  j e g e t  lá tn i .
A svéd  1868 d ik i  é szak-fo lds  irk i  ex ped icz ió  S p i t z b e r g á -  
ban  k ö tö t t  ki. s e sz ige t rő l ,  m e lynek  ke le ti  része  cg>'*z éven  á t  
m e g m ered v e  j é g  a l a t t  fekszik, s m e ly n ek  n y u g a t i  o ld a lá t  c sak  
a fu tó lagos  n y á r  a l a t t  b o r í t j á k  ném i p á z s i t  és havasi v i r á g o k ,  
g a z d a g  te rm é sz e t tu d o m á n y i  k incseke t  h o zo t t ,  s k ü lönö -en  k ö ­
r ű i t  v ag y  szenesü lve lc n y o m ó d o t t  á s n ta g  fa töm eg^ ke t ,  m e ly ek  
bőven t a lá l t a tn a k  az  o t ta n i  p a la sz ik lá k b an .  H n zn jö v e t  a  sz á l ­
l í tm á n y  H e c r  O aw a ld  sc h w fiz i  te rm é s z e tb ú v á rn a k  a d a to t t  á t ,  
ki m í r  an n a k  e lő t t e  ír> m c s te r i lcg  f e j t e t t  m eg  G rő n la n d b ó l  h o ­
z o t t  növényeke t .  E z .  az épségben  m e g m a r a d t  f a m a ra d v á n y o k ­
ról leo lvas ta ,  h o g y  luily  fan e m ek  tenyész tek ,  zö ld e l tck  va laha  
eecn, m a m á r  m a jd n e m  j é g g é  v á l í  sz igeten .  E g y - c g y  ü d e  e rde i  
t á jk é p  áll tes tesü l  inegfe jtege tése i  n y o m á n  k é p z e le tü n k  e lő t t .  
N y á r fá k ,  b ü k  kö k ,  tö lgyek ,  hár**k em elték  i t t  a  m o h o s  t a l a j ­
ból k o r o n á ik a t  a fö llegekbe , d ú s  tenyésze te  v o l t  k ö z t ü k  a  d ió ­
fán ak  és  sok m ás ,  n á lu n k  i t th o n o s  fanem nek. D e  k iv á l tk é p  
n a g y  m enny iségben ,  s E u r ó p á b a n  ina sem ta lá lh a tó  k ü lön fé le-  
«égben te n y é s z e t t  o t t  a td le v e lű fu k  m in teg y  30  — <0 f.ija, s 
k ö z tü k  a mi m o c sá r -czé d ru su n k  is.
I )e  e k ö rü lm é n y  nem az  eg y e t le n  h i te le s  b iz o n y í té k  ^ r r*  
nézve, h o g y  a  ez éd ru s  v a la m ik o r  f ö ld g ö m b ü n k  m agas  é s z ik  
v idékein  tenyésze t t .  S p i t z b e r g a  nem e g y e d ü l i  tu n y ú ja  vo lt ,  el 
vo lt  t e r j e d v e  az egész  észak éga lj  n la t t ,  s szám os á sn ta g  m a ­
r a d v á n y  ta n ú s k o d ik  e g y k o r i  g rő n ln n d i  székelésérő l  is. É p  oly  
b iz to san  ks van m u ta tv a  az is, h o g y  egész  E u r ó p á b a n  o t t h o ­
nos vo lt .  Á z s iá b a n  is a k a d ta k  nyom aira .  K é  aégk ivü l r é g  vo lt  
az, m ik o r  k o ro n á ik  i t t  m in d e i i t t  s u h o g ta k  — a k k o r  m é g  t e n ­
g e re k  és száraz fö ld  egészen m á sk ép  v o l ta k  e lh e ly ezk ed v e ,  és a 
m ostan i  égnlj kü lö n  féle-égéről m ég  m it  sem tu d t a k ,  é í —  e m b e r  
inég  nem  é l t  a földön.
E i  mo*t m égis  el van tű n v e  és p e d ig  nem  csak  a m agas  
északró l,  hol a t a r t ó s  j é g  m inden  nem esebb  é le te t  m e g sem m i­
sít, hanem  á t a lá b a n  fö ld g ö m b ü n k  ezen feléről egészen k iv á n ­
d o ro l t  A m e r ik á b a .  A v a g y ,  a  m in t  b izony  nyal he ly ese b b en  fö l­
fo g h a tó  a d o lo g :  e g y e d ü l  csak  i t t  t a r t o t t a  fönn m a g á t ,  m ia la t t  
az ó v i lá g ra  nézve o ly  idők j á r h a t t a k ,  a  m időn  a ez éd ru s  m e g ­
é lhe té sé re  m e g k iv á n ta tó  fö l té te lek  nem v o l ta k  tö b b é  f ö l t a lá l ­
h a tó k ,  é a  m ik o r  t e h á t  k ivesze tt .
M ik o r  uz e m b e r  x  földön m eg je len t ,  m á r  A m e r ik a  v o l t  
k iz á ró lag o s  hazá ja ,  s enné lfogva  te rm ész e te sn ek  lá tsz o t t  azon 
vélelem, h o g y  A m e r ik a  tu la jd o n k é p e n  e re d e té n e k  székhe lye  is. 





(A  feke te  li.ii. )
A fü rd ő  fényes p a lo tá i  fenn a bérez  ren g e tegéhen ,  száza­
dos  fenyvek közé r e j tv e  á l lanak .  E g y n e k  eg y n e k  m égis  messzu 
e l li i tsz ik  a r a n y o z o t t  h o m l o k a ; fényes te tő jé n  a nap  sugara 
j á t s z i k ;  a m á s ró l  c su p án  a g o n io ly g ó  fUst-le lIegek beszé lnek .a  
m in t  szeszélyes  g o m b o ly a g o k n a k  sz á l ln ak  ég  felé, vagy  p ed ig  
sűrű s z ü rk e  fá ty o lk é n t  b o ru ln a k  a sö té tz ö ld  e rd ő  k o ro n á i  fölé. 
A m o t t  lá tsz ik ,  m erészen elő lépve ,  egy b o h ó  kis k á p o l n a ; o lyan  
a p r ó  h a r a n g ja  van. m in t  eg y  j ó k o r a  CéCngetyű. A z  é p ü le te k  
közü l ,  b iz o n y á ra  a százados  h a r s  á rn y é k á b a n ,  zene sz ó l ;  es te  
i ly e n k o r  a tá n cz te re in  a b la k a ib a n  m eg  le h e t  o lvasn i a  tá n ez o ló  
p á r o k a t ,  a  m in t  k e r in g ő -k ö z b e n  e l -e lh o m á ly o s i t já k  nz ó r iás i  
Csili i r 'ó l  m e g v i lá g i to t t  a b la k o k a t .
I t :  é le t  van. A  fü rd ő  gaz d ag ,  v id á m  pezsgésű  élete.
. . , L e n t ,  a hegy  v ö lg y - k a t la n á b a n ,  t á v o l  a fényes fürdő* 
tő i,  s tá v o l  a  sze rény  k is  fa lucska id y l l -k ö ré tő l ,  m inden  o ld a l ­
ról h eg y e k ,  és b é rc z - rc n g e te g e k  á l ta l  á rn y é k o lv a ,  oly m a g á ­
nosán, m in t  a h o r to b á g y i  p u sz tá k  k u tg é m e i ,  m e ly ek e t  csak 
n é h a -n é h a  k e r e '  fel e g y -e g y  t ik k a d t  vándor ,  le p  m e g  k o lo m p -  
zenc m e l le t t  a  lege lő  n y á j ,  vagy  k á r o g ó  h o l ló -c sapa t ,  o t t  ál l  
e g y  m o g o rv a  épü le t .  L a k ó ja  lines
M ik o r  n v o n a t  a r r a  s z ág u ld ,  9 a  fü rd ő  l á to g a t ó i t  ro b o g v a ,  
v ih a rn á l  sebesebben  rö p í t i  a  v ig a s sá g  he ly e  felé, so k n a k  tű n ik  
fel az  az ü tö t t - k o p o t t  sza lm ás  viskó. M e g n éz ik ,  és e l fe le j tik .  
V a la m i  csőszlak ,  va lam i ü res  p a j ta .  K i  tö rő d n é k  v e le?  m ely ik  
g o n d ta la n  f ü rd ő v e n d e g n e k  d o b b a n n a  m eg  sz ive  a  m u ln n d ó ság  
és e g y e d ü l - v a ló s á g  e je lk é p é n e k  l á t t á r a ?  K i t  r e m e g te tn e  m eg  
b o r ú s  se j te lem , k é t s é g b e e j tő  e lő é r z e t?  A  m ó d é ra  k én y e le m ­
mel, p a z a r  Ízléssel b e re n d e z e t t  p a lo tá k  m e ly ik  la k ó já n a k  j u t n a  
eszébe, h o g y  o d a  lenn  nz a k o p o t t  ku l ib a  ki*géi*sitj, h o zzá  
ta r to z ik  a  d iszes fUrdő fo g a lm áh o z ,  a n n a k  tö r té n e té b e n  szere­
p e t  j á t s z ik ,  9 c tö r t é n e t  e g y ik  m e g h a tó  a lk a t r é s z e ?
C söndes ,  sö té t  éj van, m e lye t  az  a m ngáno« h á z  ta lán  
m ég  csöndesebbé , inéi; -ö ié tc b b ó  tesz. E g y - e g y  f é a y b o g á r  
rö p p e n  el k ü rü ie ,  e g y - e g y  lo m h a  u tn y é k ,  —  v a lam i  k ó b o r  
szellem —  su h a n  r a j t a  ke resz tü l .  N in cs  o t t  fű, csak  gaz  és 
d u d v a  bőven. F é n y b o g á r ?  T a l á n  a k ísé r te t  h a lv á n y  mécsese. 
V a la m i  messze ism ere t len  v ilágból ide k ü ld ö t t  em lék  szelíd 
v ilága .  N e m  m essze á l l  e g y  é le tu n t  ákácz fa .  Ú g y  rem eg ,  o ly  
ha lk a n ,  o ly  m élán  s u s o g ; ki tu d n á  ho g y  tn í rő l?  K in e k  ú t j a  
n r ra  vesze t t ,  az  s ie tve  m e nekü l  e v ig a sz ta la n  he ly rő l ,  m e r i  a 
sze l lem ekre  gon d o l ,  s a d a jk a -m e s é k  g y e rm e k  b o r z a d á ly a  h a ­
ta lm a san  r a g a d ja  m eg  le lkét .  K ísé r te t ie s ,  ném a c s ö n d !
D e mi a z ?  A t á v o lb ó l ,  a fü rd ő  za jos  v i lá g a  felől, k ö ze ­
led ik  egy gyász»* in m e t .  K özönséges  «tiraglyás szekér  düczög  
a  le j tőn  lefelé. K ö rű ié  fák lyás  e m b e re k ,  m a g án  p e d ig  d u r v á n  
ö s sz e ró t t  k o p o rsó  van. N e m  követ i  senki,  d e  senki,  c s u p á n  a 
b é r e l t  szo lg ák ,  k ik  a z u tá n  v á l la ik ra  veszik , és á t a d j á k  e b á n a ­
to s  fa laknak .
• 0
A  f ü rd ő  az  é l e t  és v iga lom  tu n y i j a .  K i j ő  oda  m e g ­
h a l n i ?  A z  egészséges e in lie r  v ig a s sá g o t  keres  o t t ,  a  b e te g  e n y ­
hét ,  ü d ü lé s t  k é r  a fü rd ő  g y ó g y fo rrá sa i tó l .  T ö b b  száz e m b e r  
se re g le t t  oda, a  k ik  g y a k r a n  e in li t ík  a  sz ó k a t  . t á n c z * ,  „dal*, 
. z e n e " ,  , k e d v y, „ b o ld o g s á g “, d ?  soha  sem  ez e g y e t  . . . „ h a ­
l á l !“ H a a  közeli f a lucskában  in eg k o n d u l  a lé le k h a ra n g ,«  m ég  
kö ze le b b i  te m ető jébő l  fel-fel röppon  a  bús  zo k o g ás ,  a  sz iv rázó  
g y ászd a l  e g y - e g y  fo&zlánya, m e g h a rsa n n a k  a fü rdő i z e n ek a r  
c s ap o n g ó  da lam ai,  9 » b á n a t  szavá t  tu lz e n g ik  e z e r sz e r ;  a  fe­
ke te  sz ín ek e t  p ed ig  e l t a k a r j á k  a fü rd ő k  fenyvesei.  I sm é te l jü k  
h á t  v e l ő k : a ki i t t  egészséges, az v ígad , a  k b e t e g , az g y ó g y u l ! 
G o n d ta la n  em b e re k  g o n d ta la n  v i lá g a !
H o l  is volna nz a spleené*, savanyu  le lk ű  em lx 'r ,  a  ki is­
m é te ln é  e v i lág  le g ré g ib b  stati&tikai t é t e l é t :  a ho l  eze r  é le t  
vnn e g y ü t t ,  o t t  épenségge i  eze r  ha lá l  is v a n !  í^enki sem  g o n ­
do l a r r a ! A deli  u ra c s  m u la t  to v á b b  a n ag y  sé tá n y  g esz te­
nyés so ra i  a la t t ,  s ö r ö k  sze re lm et  e sküsz ik  h ö lg y é n ek .  A d iv a t  
hö lgye i ,  az ö rök  ifjú szép özvegyek ,  s u h o g ta t j á k  to v á b b  se lyem  
u sz á ly a ik a t ,  s ki t u d n á  e lm ondan i ,  h o g y  mi m in d e n  tö r té n ik  
a m a  d ú s g a z d a g  m u la tó - he ly  g y o r s  percze i  a l a t t ?
T ö r t é n ik  az o n b an ,  h o g y  az e g y e t h n  k é tsé g  a d o t t  foga­
lom, a  h a lá l  is m eg je len ik  a  d iszes ú r i  k ö rb e n .  T a l á n  épen  egy  
tá n c z v ig a lo m  a lk a lm á v a l  é r k e z e t t  m eg, m ik o r  épen  a  legszebb  
asszony  l e j t e t t  im á d ó ja  g y ű n g é d  knr ja ín .  E g y  kis szellő  tá -  
ínud . . M i v o l t ?  O h ,  ogy n y i to t t  ab lu k  . . . sem m i m á s ! V a g y  
az t  l á to g a t t a  m e g  e kuzüs ven d é g ü n k ,  a k i  m á r  v á r t a ,  v á r t a  
évek  ó t a ; a r ró l  beszé l t  h ozzá  s z a g g a to t t  kdbécse lése ,  a r c z á n a k  
izzó p .ros ,  vagy  fehé r  ró zsá ja  . .  . Messze, messze innen van az 
Ő h a z á ja  ! I d e  m e n e k ü l t  a  kö ze lg ő  fekete vendég  elől. H i á b a ! 
a h alá l  s z ó ta r tó  ismerős, e g y s z e r  c sak  fe lü ti  s á p a d t  h o m lo k á t  
a  z u h o g ó  g y ó g y f o r r á s  h u l lá m a i  k ö rü l ,  v a g y  p e d ig  me/x-meg- 
ro p p a n  é r in té sé tő l  a sz á l ló -szoba  v a lam i ó csk a  b ú t o r a ! M e g ­
é rk e z e t t .
H o l  é r k e z e t t ?  m ik o r ?  ki l á t t a ?
•Jött lá th a t la n u l ,  lá t  h a t  lan u ta k o n .  Ú t k ö z b e n  m e g á l l t  a  
feke te  ház  küszöbén , m e g k o e z o g tu t ta  a j t a j á t ,  és az t  m o n d ta  
. . . k é s z ü l j ! A z tá n  csöndesen h a l a d o t t  a  fü rd ő  h a lm á n  fölfelé, 
s a n é lk ü l ,  h o g y  u tá n a  n éz e t t  vo lna  a fü rd ő  név so rn a k ,  nem  
i r a tk o z v a  v e n d é g - k ’in y v b e ,  nem  tö rő d v e  a t i l a lo m m a l ,  m ely  
m é g  nev é t  is sz á m ű z te  e c s i l lá m -k ö rb ő l ,  o d a  l é p e t t  em beréhez ,  
s c sak  eg y  szót s u s o g o t t  f ü lé b e :  » J ö j j ! 1*
8  a halá l  ism erőse  m ent.
K i tu d j a  h o v á ?  tú l  a  fő 11 egek  fölé, az ö rö k  g y ó g y fo r rá s  
h az á jáb a ,  égbe ,  ú g y  a m in t  ez lé tez ik ,  s úg y ,  a  m in t  e r r e  é r d e ­
mes v o l t  a fö ldön . A  ha lá l ,  ki a v ég p o n to n  innen b o rz a d á ly ,  
azon tú l  Üdv éa m e g v á l t á s ,  b iz o n y á ra  e lv e z e t te  ló ik é t  a d d ig  a  
h a tá r ig ,  m elyen  tú l  a z tá n  m á r  nein r e t t e g e k
♦ # *
A  fü rd ő b e n  n ag y  a  s u t to g á s ,  m ozgalom . A  v en d é g ek n e k
—  b á r  a  h a lá l  közellóto bennük  is o ly  ö sz tö n sz e rű  se j te lm et ,  
e lő é rzé i t  g e r je sz t  m ind e n k ib e n ,  m e ly e t  e lnyom ni,  m e g h a z u d ­
to ln i nem  lehe t —  nem  sz abad  az ese trő l  tu d n i  I
E s te  felé, m ik o r  a  ven d é g ek  t á n c z v ig a lo m ra  k é s z ü l tü k ,  
v a g y  a s é tá n y o k o n ,  s é t te r m e k k e n  sz éledeznek el, m e g jő  a kö­
zel falu  asz ta losa .  M i  rój ót oda  illeszti a  h u l lá h o z  szvitében,
hoBBzában, az tá n  össze - táko l néliánv g y a lu la t la n  deszkaazá la t ,  
¿8 rá m á z o l ja  a  lm lo tt  nevét.  N ő  név, v a g y  férfi név  . .  . m in d ­
egy . S  é j je l ,  nőm  is se j tv e  senk i ¿I ta l ,  e lőá ll  a  h a lo t ta s  kocs i­
n ak  fclcsa|»ott szekér ,  * visz a szegény  merev, j é g h id e g  h a lo t ­
ta t ,  k i b iz o n y á ra  pezsgő  m e leg  uj é le t te l  k ív á n ta  e lh ag y n i  
fü rd ő jé t .
M á sn a p  egy  v en d é g g e l  kevesebb. H o v á  le t t  ? N em  tu d ja  
senki,  senki. L e g fe l je b b  a  cselédség , m ely  cg v  ide ig  s u t to g  nz 
e s e t r ő l ; m ire  az „ u rn sá g o k "  fü lébe  j ő  h ire ,  a k k o r  a  szegény 
h a l o t t  r é g  o t t  fekszik a  kis te m e tő  ö lében. N y í ló  v i rá g o k ,  
r e z g ő  n y á r fá k  hü«ébcn. I íégen  volt  . . . ta lá n  nein i* i g a z i
A szegény  h u l la  m ég  ki sem  h ü l t  egészen, o ly  lázas  
g y o r sa sá g g a l  szál [ jak  n feke te  házba .  N em  a h a lá l  u ta sa in ak  
á l la n d ó  szá lló  helye  . .  . nem s írb o l t  az, csak  eg y s z e rű  p ihenő  
hely .  I d e  he lyez ik  el a fü rd ő  h a lo t t j a i t  . .  . ide ig lenesen  te m e ­
tésig .  Id e  s z á l l í t já k  az e lh u n y t  h o lm i já t .  Á t k u t a t j á k  levele it ,  s 
ezek  sze r in t  in tézik  a t u d ó s í t á s t . .  . haza. N é h a  a z tá n  j ö n  a 
zokogó ,  bubána to*  csa lád ,  m ely  s írva  kittéri h a l o t t j á t  a  legszo- 
in o m b h  á lom  haz á jáb a .  N é h a  senk i sem jő ,  csak h id e g  u t a ­
sítás,  és a f ü rd ő  h a l o t t j á t  n éh á n y  bére l t  szolga k iséri a  fa lucska  
n y á j a s  tem ető jébe .  N y u g o d jé k  békében ,  p ihen jen  csöndesen !
. . .  S  te ,  ny á ja s  o lvasom , bocsáss meg, h o g y  u ta z á s a im ­
nak  c su p án  le g b u sa b b  b e n y o m á sa i t  regé lem  el. N e m  t u d h a ­
to m ,  h o g y  vál jon  nem  a te  kedvese id  kö zü l  v á r t - e  egy  d r i g a ,  
so k sz o r  e l s i r a to t t  lény a k is  h a r a n g  lá g y  k o n d u lá sá ra ,  a  sír i  
im a  eg y sze rű  rebegésé re ,  s u n y u g a lm a s  h a n t  csöndes h u l l á s á ra  
i t t ,  a  f e k e t e  h á z b a n !  S  nem tu d h a to d  te, h o g y  nem -e  
m essziről,  m esszirő l z a rá n d o k o l ta m  kiiszöbéli^z, h o g y  az én 
d r á g á im ,  á ld o t t  nini közü l v ir ra sz sza k  eg y  s í rb a  készü lő ,  ily 
m essro  ü d ü ln i ,  n j já  szü le tn i  j ö t t  kedves  f ö lö t t ?  H a g y  s irassak ,  
h a g y  g y ászo l jak ,  h ag y  in d í t s a la k  k ö n y e k re  . . .  a  fek e te  h á z ­
I n ak  m ég sok  b ú t  reg é je  Kmz ! G á s p á r  I m r e .
K ö z Ü £ , y e k .
A z  á l lam i b u d g e t  folyó év m ásod ik  n eg y e d é re  szóló k i ­
m u ta tá s a  most j e l e n i  m eg, s  a m ú l t  1877 év m ásod ik  n e g y e ­
d év e i  szem ben  lényeges  e l té ré sek e t  nem m u ta t .  Visszaesés 
n incs sem a bev é te lek b e n ,  sem  a k ia d áso k b a n ,  s ez a mai v iszo­
ny ok  k ö z ö t t  elé>; k ed v e ző  e redm ény .  A b evé te lek  28í>.2'>li 
f r t ta l  k ed v e ző b b e k .  C sak  B osznia  el ne r o n t ja  a d o lg o t .
Érdekest 'le,  s a m e n n y ire  le h e t  vészjóslók n kü lfö ld i  h í ­
rek .  A z  ö reg  G u r ib a ld i  a  g én u a i  p o lg á ro k h o z  n y í l t  leve le t  
i r t ,  h á b o r ú r a  iz g a tv a  m o n a rc h iá n k  ellen ; h á b o r ú n k a t  ma, ú g y  
m ond . nem  m in t a m ú l tb a n ,  fehér  keztyfivej,  hanem  késsel kell 
v ív n u n k  s nincs távo l a  m o n te n c g ró ia k  pé ldá ja ,  k ik  a  v ilág  
e g y ik  le g h a ta lm a sa b b  b i r o d a lm á n a k  tiz h a d s e re g é t  te t té k  
tö n k re .  S  O la s z o rsz á g  ifjú k i rá ly á v a l  valól:an h a j lan d ó  e t e r ­
v ek n e k  e leg e t  tenni,  a n n y i ra  nehezte l ,  ho g y  a  kongresszus  
T r e n u n o t  és T r ie s z te t  nem j u t t a t t a  n ek ik .  D aczá ra  nz e g y k o r i  
cu s tozza i  p é ld á n a k ,  m os tan i  h e ly z e tü n k b e n  n incs o k u n k  ez 
e l lenséget  k iw iuy  leni.
B ism arc k  és Sennytfjr G its te inhan  t a lá lk o z ta k .  A la p o k  t a ­
g a d j á k  s m egerős ít ik  a ta lá lk o z á s ró l  szóló  h ir t .  L e g ú ja b b a n  
nz uj P re sse  az t  á l l í t j a ,  h o g y  a k é l  á l lam férf in  hc rc zeg  
O d e sc a lc h ín é  gnste in i stilonjnibiin ta lá lk o z o t t ,  a m ely  > l l i táa  
B u d a p e s te n  is cl van te r jedve .  —  P o l i t ik a i  je lentőség© a do 
ló g n a k  nem  igen lesz. B ism a rc k o t  k ü lö n b e n  crőseu Őrzi G a s ­
te in b an  » t i tk o s  re n d ő rsé g  egész  raja .
M i d  h a t pasa  m e g k a p ta  a T ö rö k o r s z á g b a  való  v issza­
té r ik  :é* etig%clélvét ; ile K ré tá b a n  vasry M it i le n éb en  kell lak -
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nia. K é n lé s ,  h o g y  e k k o r  m é r t  ke l l  h a z a  té rn ie ?  V isz o n t  szó 
van a G o r c s a k o f f  h e rc z e g  lem ondásáró l .
A boszniai h a d j á r a t  s a m ozgós í tá s  is a  rég i  á l l a p o tb a n  
van. B ih á c s o t  m e g sz á l l tu k .  É rdekes ,  h o g y  h a d a in k  Szerajttvó-  
ból B r ó d b a  t e t t é k  á t  fő szá l láau k o t ,  a m i t  a k o r m á n y la p o k  
szükséges  k a to n a i  m ű v e le tn ek  m o ndanak .  Ö k  tu d j  ik .  G ö rb é i  
A r t h u r  m a g á n k ö rb e n  ú g y  n y i l a tk o z o t t ,  h o g y  ha bosnyuk  föl­
dön  a k ib é k i té s  m ű v e  ta v asz ig  vég re  nem  lesz ha j tva ,  m e g k a p ­
j u k  e l lenségnek  S z e rb iá t  ds M o n te n e g ró t .  —  A z é le lm isze rek  
á ra  p e d ig  í>z«?rajevóban, m in t  egy  m a g á n le v é lb ő l  é r te s ü lü n k ,  a 
k ö v e t k e z ő ’ egy  k i lo  sza lonna  2 f r t  40  kr ,  e g y  k ilo  zs ír  u g y a n ­
an n y i ,  1 font sz a lá m i 2 frt,  egy  íteze  bor  1 frt.  —  S z c ra je v o  
m ost  tá n  a l e g d r á g á b b  váro9 E u ró p á b a n .
A fővárosban  p ed ig  erősen cs in á l ju k  a t é p é s t ;  h e te n k in t  
k é tsze r  d i i r o m s / o r  össze jövünk  eg y  j ó  b a rá tn ő n é l ,  s  o t t  b u z ­
gón  té p d e ssü k  a vászna t.  V an  ily g y ü ih e ly  egy  ze rg e -u te z a i  ■ 
m á s ik  egy  k i r á ly -u te z a i ,  o r sz á g ú t ,  N u d o r - u tc z a i  é i  tö b b  m ás 
u rh ö lg y n é l .  K ő v e te n d ő ,  szép  p é l d a ,  m e r t  h a d ja in k  igazán  
s z á n a lm a t  é rd e m e ln e k .  S z u p e r  G éz a ,  B u d á n  k ö zk e d v e l tség t t  
f iatal em ber ,  á ld o z a ta  le t t  a fe lke lők  d ü h é n e k ; je g y ese ,  s z ü ­
lő i,  b a r á ta i  s i r a t já k .  — D r .  F e r e n c z y  t a n á r  és iró  B i-  
h ác sn á l  h a rc z o l t  a m e g se b e sü l t ;  m in d k é t  l á b á t  á t lő t t é k .  
M in t  se b esü l te t  v isszavonu ló  c sap a ta in k  o t t  h a g y t á k  ő t  a  csa­
ta té r e n .  A  2# éves, sú lyosan  m egsebesü l t  t a n á r ,  viz a m inden  
segély  né lk ü l ,  t iz e n k é t  ó rá n  á t  a  hason  c s ú sz o t t  to v a ,  m ig  sze­
rencsésen e l é rk e z e t t  e lőő rse inkhez .  F e rc n c z y  m ost sú lyos  b e t e ­
gen az eszéki k ó rh á z b a n  fekszik, a honnan  —  r e m é lh e tő le g  — 
B udapes t  ív hozzák .  —  N íu ry v árad o n  B a lo g h  I s t v á n n é a z t  h a l l ­
ván,  h o g y  férje  m egsebesü l t ,  t á v i r t : h o v á  m e n jen  ő t  á p o l n i ;  
válaszu l  nzt k a p ta ,  h o g y  férje  a u g u s z tu s  2<>-dikán m e g h a l t .
A z  is je l le m z i  á l la p o ta in k a t ,  h o g y  a g ró f  K á r o ly i  A la ­
jo s  u r t idn lm ainak  szem é lyze tébő l e d d ig  123 c i jyén t  m o z g ó s í­
to t t a k  ; a g ró f  m in d e g y ik n e k  fizet toly viist te ljesen.
]{uila])0!>ti h írv ivő .
,® , (V th<tri hírek.) A z  u d v a r i  v a d á s z a to k  o k tó b e r  hó 
közepén  veszik  k e z d e tü k e t .  A z  őszi ló fu t la tú s ra  t ö b b  idegen  
főúri  v e n d é g  é r k e z i k , k ik  a  később i ró k a v a d á s z a to k o n  is 
rész t  fognak  venni.
. * ,  (A d u iu tú ío k .)  I l a y n a l d  érsek ,  a  k i r á ly  s z ü le té s ­
n ap ján ,  e z e r  fo r in to t  a d o t t  a  m o z g ó s í to t ta k  szegény  csa láda i  
s z á m á n .  — H á r ó  S z í n a  S í in o :i ö zv e g y e  k é te z e r  fo r in to t  
a d o t t  a m a g y a ro rs z á g i  k a to n a c sa lá d o k  s u g y a n a n n y i t  az osz­
t r á k o k  r é s z é r e ;  R o h u r g  Á g o s t  h c rc zeg  p e d ig  ez e ré t  a m a g y a r ­
o r szá g iak n a k .  — H o n  n a z  c ín n á d i  p ü sp ö k  ez e r  fo r in to t  k ü l ­
d ö t t  a tniskolezi és e g r i  k á r o s u l t a k  p h a te z á z a i  a se b esü l tek  
s z á m á ra .  —  A h e r  c z c g  p r  i m u s  P á r k á n y  kö zség n e k  n é g y ­
ezer  fo r in to t  Íg é r t  n lé tes í tendő  k isd e d ó v ó  in téze tre .
. %  (Stcinynssnerkct n ko rzó ra !)  E z  v o l t  — a  b u d a ­
pes ti  sé tá ló k  folyó hó 14-d ik i  je lszava. O t t  az egész  d é lu tá n  
b e v é te le  a s e b esü l tek é  ve t ,  s a jö v e d e le m  fö lö t t  b i r o t t s á g  ő r ­
k ö d ö t t .  E m b e r b a r á t i  kö te lességbő l  o t t  igen  so k  f a g y la l to t ,  j e ­
ges  v a g y  m e leg  kávé t  fo g y a sz to t ta k ,  lesi n y ú z t a k ,  b i l l iá rd o z tu k  
ás sa k k o z ta k .  A *>fi-dík exred k i tű n ő  z e n e k a rá t ,  s B u n k ó t  is 
h a l lo t tu k .
(vl víf/iuló-icnncJiirt,) a  m in t  ez h ö lg y e in k e t  bizonyár.»
é rd e k e ln i  fogja, K osenbcrg  és D e u ts c h  ezég  h á ro m  év re  1<>,6(MI
frt évi t ié r i  a j á n lo t t ,  K u n t c r e r  J á n o s  á l lam v asp á lv a i  vendég lős
p e d ig  ó v e n k in t  lj>,300 frto t ,  h a t  év re  p e d ig é v e n k ín t  17 ,300-a t .
A  g a z d a s á g i  b iz o t t s á g  tö b b sé g e  e lh a iá rz á .  ho g v  ez u tó b b i t  t e r ­
___________________________~ x* j h
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j e sz t i  p i r t o l ó l a g  n k ö z g y ű lé s  elé. Az E r z s é b e t i é n  k io szk ra  
csnk egy  a já n la t  é rk e z e t t ,  a  m ostan i  bérifi R c ic h  J a k a b é ,  k 
h á r o m  év re  é v e n k in t  62 0 0  f r t  b é r t  ígé rt .  E g y  v á ro sa ty a  az t  
m o n d ta :  in k á b b  bez á rn i ,  m in t  ily p o to m  ¿ r o m  n d r i  ki.  Mi m eg 
a z t  m o n d ju k ,  h o g y  h a  a t. v á ro sa ty a  szives lesz a m a g áé b ó l  fe­
d ez n i  ez t  n p o to m  á r t  (6 2 0 0  fr t .)  h o g y  így  az e lm a ra d ó  bevé te l  
ne essék az adófize tők  te rhé re ,  a k k o r  á m  el kell fogadn i ind  - 
v á n y á t .  K ü lö n b e n  a k ioszk b é r le té r e  uj b é r le t i  á rv e ré s t  h i rde tnek .
( 11‘tilsi Ló járó l)  az t  beszé lik ,  h o g y  ö t  esz tendővel eze- 
lőt> j á r t  \1 i'_ry * r tr  t á g o n .  A G U I  B a b a  b u d a i  s í r j á h o z  
z a r á n d o k o l n i  s z á n t a d  m a g á t  a  h o s s z ú  g y a l o g *  
ú t r a .  I t t  te rm ész e te sen  nem  tu d  e r rő l  senk i — e g y  z a rá n d o k  
d e rv is  kevés n y o m o t  h a g y  a főváros iak  e m lé k e z e té b e n ; d e  a 
t< m c sv á r ia k  k ö z t  v a n n a k ,  a k ik  azt m o n d já k ,  hogy  em lékeznek  
rá. L á b a  m e g fá jd u lv á n ,  In»rom n a p o t  tö l t ö t t  a  . g y á r - v á r o s "  
P á v a - fo g a d ó já b a n .  M e g fo r d u l t  a v áros i  p a r k b n n ,  a  hol es ti 
im á já t  h ag y o m á n y o s  m ódon  végezé, sző n y eg e n  t rd e lv e  s a rcz -  
cznl ke le t  falé. T e rm é sze te sen ,  senki 9em sejté ,  h o g y  e j á m b o r  
im á d k o zó b ó l  néh á n y  év m ú lv a  a v é r o n tá s  h í r h e d t  e m b e re  lesz.
( j4 j  ¿gén.) Az ú jd o n d á sz  e z ú t t a l  n a g y  z a v a rb an  van. 
E g y  lá tv á n y o s s á g r ó l ,  ég i  tü n e m é n y r ő l  kell irnia ,  s nem  levén 
sem m ifé le  la p n a k ,  de  m é g  a  „ T i in c s “-nak ,  „ M o n i te u r “-nek , v ag y  
» P e s t i  N a p l ó “-n a k  som . m e n n y e i  h í r v i v ő "  czimfi r o ­
va ta ,  le g k ev é sb b é  ped ig  a m i szerény  l a p u n k n a k ,  k é n y te le n e k  
v a g y u n k  a  b u d a p e s t i  h í rek  k ö z ö t t  m eg em l í te n i ,  m e r t  mi c s a k ­
u g y a n  B u d a p e s te n  n éz tü k .  E z  a  m a g a s - v id é k i . . .  ni-in h í r, d e  t ü ­
nem én y  a J u p i t e r  cs i l lag  ez i d ő t á j i  m in d e n  év b e n  lá th a tó ,  ez  idén 
az o n b an  n é g y  h o l d d a l  j e l e n t k e z e t t ; szép, fényes c s i l l a g á s z t  
lá tcsőve l  m e g lá tn i  a  b a l r a  h á rm a sá v a l ,  j o b b r a  m a g á b a n  á l ló  
h o l d a t ;  k á r ,  h o g y  az  ég ick  nnm a  m o z g ó s í to t t  c sa ládok ,  vagy  
v iz k á ro s u l ta k  j a v á r a  m u ta tk o z n a k  !
(Vegyest!:.) A  D e á k - s z o b o r r a  e  hó  7 -d ik é íg  
125,775 f r t  4 6 1 ,  k r  g y ű l t  be  a közpon  t szám vevőségné l.  — 
A v á r o s l i g e t i  „ F  u í t*' s í rkő  köze lében ,  a  fa isko la  k ö z e ­
pén, sz o m b a to n  d é lu tá n  e g y  csinosan  ö l tö z ö t t  fiatal e m b e r  
lő t t e  i n a s á t  főbe. M e g h a l t  az o n n a l ,  neve  T a b e r ro a n n  L  ijós, 
egy  k e re sk e d ő  27 éves fia. S ze re lm i k é tség b e csé i  o k o z ta  e s z o ­
m o rú  te t té t .
R rt z s á s 11 a ]> 1 ó.
(Jegyesti.) K I  é g e r  I lo n k a  k isa sszony  és H i e r o -  
n y m i B é la  k i r á ly i  ügyusz, J á s z b e ré n y b e n .  — T  e r  r  a y  I r m a  
k isasszony, T u r r a y  K á r o ly  képezde i  ig a z g a tó  l e á n y a  és Z a j -  
z o n D ín e s  ta n á r .  L o so n cz o n .  — M o l n á r  M a r is k a  k isasszony  
és D  o m o k o s Eli-k, S zeg e d en .  R a j  k i  X e t t i  k isasszony 
és B o g n é  r  J á n o s  o k ’. jv e le s  á l la to rv o s ,  A jk á n .
(psssckeitzk .) B a j  m o k i K a ro l in  és 1 11 g  e n Á g o s t ,  
B a ján .  —  T o d o r f f y  L i l l a  éffl S z e n t k i r á l y i  L> jó s ,  K o ­
lo z sv á ro t t .  — K i r á l y  Zéfi é j  M a r t o n  G y u la  N  K ip o l to n .
II a 1 á 1 o z  Á s o k.
(Sí’wiéjt Dom okos) a  k i tű n ő  un? . e g y h á z i  iró  e hó 
9 -d ik én  K t  K  dácsban ,  hoszas  szenvedés u tá n  m e g h a lt .  S im é n  
az ős széke ly  p r im o t i S ím én -c sa ln d  iv a d é k a ;  s z ü l e t e t t  1836- 
b an  T a rca a - fn lv án ,  a hol a t y j a  J á n o s ,  a  m a élő u n i t .  p a p o k  vc- 
te rá n j  le lkész  vo l t .  O  k i tű n ő le g  m űve lt ,  k edves  e m b e r  volt.  
E g y  id e ig  d iszes  ta n á r i  h e ly e i  fog la l t  el a k o lo z sv á r i  un it .  fő­
t a n o d á b a n ,  és a „ K e re sz té n y  M a g v e tő “ czimfi fo ly ó i r a to t  sz e r ­
ke sz té,  és a h á t r a h a g y o t t  k i tű n ő  m ü v e k e t , a  m in ő k :  „S z e n t h á ­
ro m sá g  t ö r t é n e t e " ,  „ A z  ev an g é l iu m i  c s o d á k * ,  „ S z e n t  t ö r t é n e ­
tek*  s tb .  B é k e  p o ra iv a l !
(E lhunytak .)  S z e r e d  i P á l  ü g y v é d ,  Üot>r.inakon. — 
ö z v e g y  D s r u v á r y  F e renczné ,  s z ü le t e t t  L e e b u r g  E rz sé b e t ,  
D a r u v á r y  Alujo* sem m itőszék i  tnnáca-e lnük  an y ja ,  72  éves, K a ­
locsán. — B e e  k é r  M a r is k a .  Ifi éves szép  leány , főbe lő t te  
m a g á t  M a k ó n .  —  D o m o k o s  L ász ló ,  k ö z k e d v e l ts é g ű  férfiú, 
66 éves, S zo ln o k o n .  — C s a j  á g h y  E rz sé b e t ,  s z ü le te t t  C sapó  
J á n o s n é ,  72  éve*, P .  P é te r ib e n .  A z  e lh u n y t  n ő v ére  vo l t  V ö rö s ­
m a r ty  és B a jz a  özvegye inek ,  s a n y ja  P e tő f in k  E le ik é jé n e k .  — 
V o l n y  Józse f ,  k i iü n ő  hegy i  és b án y a m é rn ö k ,  O sg y i in b a n .  —  
B e r  n á t  f a  I v i és fö ld v á r i  F ö ld v á r y  E le k  és m'jo S z é k i  g ró f  
T e le k i  J ú l i a  f i a : F ö ld v á r i  Bein é t té  1 6 -d ik  évében  I n te r la -  
kénben . B é k e  h a m v a ik r a  !
( Külföldön elhunytok.) N o b i 1 i n g, a ném et császár  
m eré n y le t tev ő je ,  m ie lő t t  v a l lo t t ,  v a g y  a b ü n te tő  ig a zsá g  á l ta l  
b ű n h ő d ö t t  volna. A ra jo n g ó  s í rh e ly é t  nem fúdözik  fel senki 
e lő tt .  —  P - s t r i k  JuTía, Bóh in  PAl je le s  fes tő  neje, 34  éves, 
M ü n c h e n b e n .  —  K ö r f f y  József ,  1848 -ban  tü z é r - f ő h a d n a g y ,  
A le x a n d r iá b a n .
V i (1 6 k.
(;1 Z rin y i-iin n ep tty )  S z i g e t v á r o n  e  hó  7 -d ikén  diszes  
ü n n ep é ly  vo lt .  A h á z a k  s ű rű é n  fel v o l ta k  lobogózva .  A v á r o s ­
h á z á r a  s o n n é t  késő b b  a s z o b o r ra  k i tű z té k  Z r ín y i  M ik ló sn ak  
azon a ra n y  és ez ü s t te l  g az d a g o n  h ím z e t t  v ío lasz inű  se lyem  
zász ló já t ,  m ely  n s z ig e tv á r ia k  le j f é l tc k e n y o b b e n  ő rz ö t t  e r e k ­
ly é jé t  képezi .  D é le lő t t  10 ó r a k o r  a helybeli  p lé b á n ia  te m p lo m ­
ban, m e ly n ek  t á g a s  k u p o lá já n  Z r ín y i  k i ro h a n á s a  van lefestve, 
g yászm ise  vo lt ,  s  ez t  hazafias e g y h á z i  sz ó n o k la t  k ö v e t te .  A 
te m p lo m b a n  fe lá l l í to t t  r a v a ta l  a  Z r ín y ie k  c s im crévc l  vo lt  din 
sz itve .  A g y á s z s z e r ta r tá s  befe jez téve l  a n ép  s ű rű é n  tó d u l t  a 
s z o b o r té r re ,  m ik ö z b en  a pécsi ze n e k a r  a R á k ó c z y - in d u ló t  h a r -  
s o g t a t t a  S z ó n o k o k  v o l ta k  N é in s th  Z s ig m o n d  re f o rm á tu s  le l­
kész és B á rá n y  G u s z tá v .  A s z o b o r  leple uz első szónok beszéde 
a l a t t  h u l l t  le. I l i i  vány* vörös m á rv á n y  ta la p z a to n  álló , feg y ­
veresek  közé  ro h a n ó  o ro sz lá n t  á b rá z o l ,  m e lynek  r e t t e n tő  e re je
üg y esen  van sz e m lé lh e tő v é  téve.
A ta la p z a t  eg y ik  o ld a lá n  1 ö rü sm a r ty  g y ö n y ö r ű  i 'p ig-  
ra tn m ja  o lv a sh a tó :
.H o n f i ! ti a frl'.pond*«  dAledtk Tárara S íig e tn ck  
Sírva ne em líts  Siót mjnoa e lf í te  f«li>| :
O tt. h5s Z r in ji  kő öl b á to r  daliái n y u g im n a k :
Oron»* panasz » tóu l bintj i osgy itmsikat !*
A m ás ik  o ld a lá n  ez á l l :
„Z ltlN Y l MIKLÓSNAK.
S tig e lv á r vid«k*
SZItJKTVÁR HÓ81 VKDKI.MlinF.N 
el*«»tt IfiW! u*j»t. 7-kín.
Ki emlék felnllitUtott 1878."
E z u t á n  a t á r s a s  ebéd , es te  fényes k iv i lá g í tá s ,  s a pécsi 
d a l á r d a  e lő a d á sa  k ö v e tk e z e t t .
(lferc.'*g  Coburg l 'M p )  f iának kercsz te lése  S z e n t -  
A n t i lo n  e hó  1 0 -d ík én  m n t  végbe. A z  e g y h á z i  s z e r t a r t á s t  
H a y n a ld  kalocsai é rsek  v é g e z t e ; je len  v o l ta k  k ívü le  a selinecz- 
bú n y a i  p rép o s t  s tö b b  h e ly ségbő l  ö sszeg y ű lt  p a p o k  A g y e r ­
m ek, m in t  é r te sü lü n k ,  a L e o p o ld ,  F ü lö p ,  K ugusz t ,  M á r ia  ne­
v e k e t  k ap ta .  K eresz tsz ü lő k  a n a g y a p a  és a  n ag y a n y a  vo l ia k .  
A s z e r ta r t á s  u tá n  mise volt a z u tá n  p ed ig  12 ó r a k o r  fényes la ­
kom a.
(.4 ka ssa i lóversenyek) első n a p ja  p  n tek  vo lt .  Az 
e r e d m é n y e k :  a k é te z e r - f ra n k o s  á l la m d í ja t  F es te t ic s  P á l  g ró f
N ' V '  S » N W W
„ T r l l é r “- ja  v i t t e  el ; a  ké tévesek  versenyében  In k ey  l i t v á n  
„C la risse*  lova  g y ő zö t t ,  a n y o lc zsz áz -f r to s  n a g y  h a n d ik a p b e n  
b á r ó  M a j th é n y i  I z id o r  „ I l o t s p u r “ m én je  \ z  as szo n y sá g o k  d i ­
ja» 'r l g r ó f 'F o r g á c h  I s tv á n  „ A r m e d a le “- j»  egy  innjfK f u to t t  k ö ­
r ü l  a p á ly á n .  —  A  m ásod ik  nap  (v asá rn a p )  g y ő z ő i :  a  n ég y -  
sz áz -f r to s  e g y le t i  kis h ttnd icapben  P u r g á c h  l i t v á n  g ró f  „ L a d y  
M tl l fo rd * - ja ,  a  h á ro m e ze rö tszá z  franko« i l l a m d i jh a n  Wosso* 
lényi B é la  b á r ó  T, I í a n i l l á ‘‘- i i .  A  v igaszve rsenyben  . Z e b r a “ 
( b á r ó  W e sse lény i  B éláé)  és a lovag lóegy le t i  a k a d á ly v e r se n y -  
l iand ícapben  P u lk o  százados  „ L u c z i í e r “ m én je  egy  m a g u k  fu ­
to t t á k  m eg  a p á ly á t .
. 1 . (M űkedvelői előállások.) P u t n o k o n  c h ó  12 -d ikén  
a m i s k o l c i a k  j a v á r a  e lő a d tá k  „A  (érjek  m in ta k é p é t"  * a . V é ­
l e t l e n é t .  K i tű n te k  S z k a la  M a r is k a  kisasszony, S z m re c sá n y i  
I lona  k isasszony, ö zv e g y  R o s e n b e rg  K á r o ly n é  urhö l; íy ,  V á ly i  
József .  K ih e y  Im rt;  és D u d in sz k t  L ász ló .  A v íg já té k o k  e lő t t  
M a y e r  Kozálii  kisasszony z o n g o rá z o t t ,  felvonás közbon  p e d ig  
RoS icsek  K le m c n t in a  u r h ö lg y  é n e k e l t  m a g y a r  d a lo k a t  köz-  
ti-tszés m elle t t .  E lő a d á s  titán  közvacso ra  vo l t  H ö lg y e k  is szol­
g á l tu k  fel e lőzékenyen  s m inden  é te l-  és i tn lndng  á r a  csuk 
húsz  k rn je z á r  vo lt ,  de  b o r ra v a ló  ffölülfixeté*) is szépen fo ly t  
be. Aï: es t t is z ta  jö v e d e lm e  vagy  2(10 írt.  A  tá rsa s  vac-sorát i i- 
iliim táncz  k ö v e t te .  —  J á s z b e r é n y b e n  m ű k e d v e lő  t á r s u l a t  
a l a k u l t ,  a  m ozgósítás  m ia t t  sogély  né lkü l  m a ra d t  he lybeli  sze- 
gt-nysorsu csa lá d o k  ja v á r a .  A z  elsíí e lő ad á s  : M o l iè re  r F ös-  
v ¿iy*-e, a cz im szerepben  S zeles  «Júe séffel, a  v .d ék i  s z ín tá r s u ­
la to k  e tehe tséges  t a g já v a l  A több i  sze repe t  P r u s o v s z k y  M a­
riska,  B : irtu l E rz s ik é ,  Szal.-iy K á r o ly n é  u rh ö lg y e k .  H o r v á th  
S á n d o r ,  F e s to ry  L . j o s ,  B e leznay  I s tv á n ,  N y i tó  F e ren c z ,  \  ^n- 
cze  M ik lós .  L .p p e  A rn o ld  u ra k  v á l la l tá k  el, v i rá g b a n ,  taps* 
Ivswi, s a jó té k o n y  czé l ra  begy  ü lt  jö v e te m b e n  szép  s ik e r t  a r a tv a .
•  *• ( Vidéki v*<jj/csei.) K o r y t n i c z á n  fo lyvás t  *zép az 
idő, de  n v e n d é "  m á r  kevés. V e n d é g  vo l t  ez idén 12.r>3. O ' t  
időz m é g  M e n te r  Zsófia asszony is, ki nagyon  b e teg en  é r k e z e t t  
meg, di m á r  jo b b a n  van. — T r e n c s é n  T e p l i c z n e k  a 
folyó ¡vadban  2018 venilége volt. — P  á z m á n d v H o r v á th  
E n d r *  rég i j ó  h ő s -k ö l tő n k  szü le tésének  100 -d ik  év fo rdu ló ja ,  ez 
évi n o v e m b e rh ó  28 -kán  leend. A k ö l tő  a p á z m á n d i  tömétől»«« 
je l te le n  s írban  fekszik, •  a pápóczí  p ré p o s t  e lh a tá ro z ta ,  h o ^ y  
sa já t  k i í l tségén  a te m e tő b e n  eg y  d iszcs  em lék szo b ro t ,  a p lé b án ia  
h á z r a  ped ig ,  a hol a k ö l tő  l a k o t t  » n a g y h í rű  m ü v e i t  i r ta ,  e m ­
l é k t á b l á t  fog á l l í t t a tn i .  --  A t á t r a  f ü r e d i  t o m b o l a  é s  
g  v ü j  t é s 125 frt 50  k r t  e r e d m é n y e z e t t  a m iskolez ink  ja v á r a .
-  G  r o m á n  C s e rn y á n s z k y  G y u la  nagyszá l lás i  ispán, ép  j e ­
gyese  lá to g a tá sá ró l  m enve hazafelé , a vasú ti  h idon  be leese t t  a 
sinek közt i  ny itások  e g y i k é b e ;  m e g k a p a sz k o d o t t  kezeivel a 
s ín e k b e  s föl a k a r t  m ászni ,  de  e perezben  v o n a t  j ö t t ,  s k a r ja i t ,  
n y a k á t  e lv á g ta  k e r e k e iv e l ;  a sz e ren c sé t len t  m á sn a p  fo g tu k  ki 
a  K ő r i s b ő l .
K ü l f ö l d i  l i i r o k .
(Ostrndehcn )  k o rm á n y -e ln ö k i iu k  a te n g e r i - fü rd ő ié *  
¡vad á t  n y u g o d ta n  éli le, * feledi —  he csak a la p o k  nem  id é ­
zik em lé k é b e  —  a nevéhez f ű rő d ő  k ö z h a n g u la to t .  R e gge l ,  
m időn  m ég  m in d e n k i  n y u g sz ik ,  ő  m á r  m e g fü rö d v e ,  lenn sé tá l  
a t e n g e r  fövényén, kis tá sk á v a l  közében, keresgélve a h o m o k ­
ban k a g y l ó k a t ;  délfeló a nagy  h ídon  sz o k o t t  ü ln i  család i k ö r é ­
ben , o lv a sg a t ,  k ö rö s k ö rü l  m a g y a r  lapok  lá th a tó k .  Ig en  k e rü l i  
a tá rsa sá g o t .  V e le  vannak  b á ró  O rc z y  A n d o r .  W o d j a n e r  Béla 
és T isz a  L ajos .
(L iszt  FerrHrs) R ó m á b ó l  hosszabb  leve le t  in t é z e t t  n
z e n e a k a d é m ia  t i tk á r á h o z ,  tu d a tv a ,  h o g v  kö r i i lbe lő l  k a rá cso n y  
tá já n  é rk e z ik  vissza B u d a p es t re .  I í  levélbő l a „ P e s t i  N a p ló 4 a 
k ö v e tk ez ő  so r o k a t  k ö z l i :  „ H a  R ó m á t  e lh ag y o m , egyenesen  
v issza térek  B u d a p e s t re .  M o st  eg y e lő re  tö b b  m ellékes  d o lo g g a l  
k észü lök  el. M ih e ly t  d rá m a i  o ra tó r iu m o m ,  a „S ze n t  S tan is láv *  
uj s z ö v eg é t  m e g k a p o m  b á ró  D in g e l s te d tő l ,  ki szives v o l t  m e g ­
ígérn i ,  h o g y  n szövege t  elkészíti ,  r a j t a  leszek, h o g y  a  m ű  
m ie lébb  e lkészü l jön .  N é h a  a k a r a t la n u l  is c s ü ? g e d é s  fog el, ha  
a  to v á b b i  h a n g je g y i rá s rn  g o n d o lo k ;  d e  nem h a l lg a to k  a Cíüg- 
g esz tő  su g a l la to k ra ,  á m b á r  é rzem , h o g y  nem  b iro m  kifejezni 
az t.  a mi bensőm  legm élyén  forrong . D e  h a  m a g am m al  e lég e ­
d e t le n  v a g y o k ,  an n á l  édesebb  v ig a sz ta lá s t  és ö rö k k é  nyíló  
ö r ö m e t  ta lá lo k  a  im i lt  és j e l e n k o r  mi’s te rm ü v e ib e n ,  le g tö b b e t  
p e d ig  W a g n e r  R ic h á rd  m a g a sz to s  s z ó -h a n g  a lk o tása ib an .  N a ­
gyon  helyesen ir ja  I I .  L i jo «  b a jo r  k i r á l y :  . a n  den  W a r t^ T o n  
D ich te r ,  M e is te r  I í ic h a rd  W a g n e r . “ A u g u sz  h a lá la  a le g fá j ­
d a lm a s a b b a n  é r in t .  A z  esz te rg o m i miso első e lő ad á sa  ó ta  ( t ö b b  
m in t  busz  éve) lé lekben  eg y e k  vo ltunk ,  n  vo l t  az  is, k i l e g in ­
k á b b  m e g sz i lá rd í to t t  abbe li  sz á n d é k o m b a n ,  h o g y  v ég leg  B u ­
dapes ten  te lep c d jo m  le .“
(K ü lfö ld i vt'jijeselc.) A r i o s t o ,  az . O r l a n d o  fu r io s o “ 
n ag y  k ö l tő jé n e k  utósó  v é r ro k o n a ,  A r io s to  P o m p i l l i  \ n t ó n i a  
g ró fn é  k i lenezvcn  éves k o r á b a n  R a v e n n á b a n  e lh u n y t ,  —  A 
v i l á g i á r l a t o t  m ú l t  v a s á rn a p  150,019 szem ély  l á to g a t t a  
m e g ;  a  m e g n y í lá s  n ap já tó l  sz e p te m b e r  4 d ig  be lép t i  d i ja k b ó l  
7 .412 ,210  frank  fo ly t be. —  A „ W h i t e  H n l l  R ; v i e w a ango l  
lap  az t  ir ja ,  h o / y  H u g ó  V ik to r  valóban e lm ez av a rb a n  szenved 
s lánpesze  c sodá ló inak  az t  kell  oh . i j tan iok ,  h o g y  k ö rn y e z e te  ne 
e n g ed jen  tö b b é  tő le  k in y o m a tn i  sem m it,  — A s z u 1 1 á n k é t  
fia a lsó b b  t a n u lm á n y a i t  bevégezvén , A n g l iá b a  fog m onni t o ­
v á b b i  k ik é p zé s  v é g e t t ;  az e g y ik  h e re z o g e t  a te n g e ré sz e ih e z  
o sz t já k  be. —  M i l á n  f e j e d e l e m  N iib ő l  v is z a té r t  Bel-  
« r i idba ,  hol N a th a l i a  fejed . I e m a « * o n y n a k  fia s z ü le te t t ,  k i t  
Sertre j név re  ke re sz te l te k .  —  A T  h c m z é b ő 1 e d d ig  h a tszáz  
h a lo t ta t  fog tak  ki s m ég  fo ly ton  a k a d n a k  t e t e m e k r e ;  m o n d já k ,  
h o u y  az  e l s ü ly e d t  „P r in cess  A l ic e “ -on e z e rk é tszá za n  v o l ta k  s 
k özü lök  a l ig  száz  m e n e k ü l t  m eg. —  K e t t ő s  k i v é g z é s  v o l t  
m ú l t  s z o m b a to n  P a r i s b a n .  L e b ie z  o rvo sn ö v o n d * k e t  éjt B a r r é t  
( sz in tén  fiatal e m b e r )  n y n k t i ló z tá k  le azé r t  a b o rz a sz tó  r a b ló ­
g y i lk o s s á g é r t ,  m e lye t  özvegy  Giilletné asszonyon e lk ö v e t te k .
Irodulom  és m űvészet.
(O yu U ii Páltól) a  „ V ö r ö s m a r ty  é le t r a jz a "  m á s o d ik  s 
b ő v i t e t t  I »adása m á r  sa j tó  a l a t t  van s nem  s o k á ra  m e g je len ik ,  
k ín y o m a tv a  az író  s a já t  kö ltségén .  U g y a n a z  ő rendezésében  
m á r  a j ö v ő  h ó b a n  m e g k a p ju k  M  id á c h  I m re  k ö l te m é n y e in e k  
k ia d á sá t  az „ A th c n a e u m “ tá r su la t tó l .  M e g e m l i t jü k  e g y s z e rs ­
m ind , h o g y  a r B u d a p es t i  S zem le*  a j ö v ő  évben  m á r  nem  a 
R á th  M ó r ,  hanem  a „ F r a n k l i n - t á r s u l a t “ k ia d á sá b a n  fog m e g ­
je lenn i .  R o m h á n y ib ó l  is készül uj ének , s h a  e h h e z  v esszü k  
P e tő f i rő l  szóló készü lő  m ű v é t ,  s az eg y e te m i i f jú sá g  á l ta l  k ő -  
n y o m a t í la g  e z ú t ta l  is k ia d a n d ó  e g y e te m i  e lő ad á sa i t ,  csak  ö r -  
v n d e i ü n k  kell n k i tű n ő  iró  és k ö l tő  e fo k o z o t t  m u n k á s s á ­
gának .
(Kr/>£<'»Mí!t:& je í . )  A  m ű c s a r n o k b a n  o k tó b e r  
5 -d ik é n  k e z d ő d ik  az uj k iá l l í t á s ,  fő leg  m a g y a r  m űvészek  m u n ­
k á iva l ,  de  k ü lfö ld i  h ires  m ű v é sze k tő l  is tö b b  fes^vényt v á r n a k  
bele. A z  é rdekes  k iá l l í tá s ró l  la p u n k  is hoz tu d ó s í tá s t .  A  m ű ­
csa rn o k  va lóban  m e g te k in té s re  érdem es.
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»*. (  Vegyes hírek.) „ M u l n t t u t ó  Ú j s á g *  cziin a l a t t  
m e g je le n t  a P ó s a  L a jo s  és Botion Józ*« f  á l ta l  s z e r k i  z t e t t  fo­
ly ó i r a t  helyesen  ö s sz e á l l í to t t  első szám a.
W « * —~
S z í n h á z a k .
N r m z r t i  h z íq I is z .  Szom baton, szep tem ber 1 1. H u g o n o ltík . — 
V ssárnsp . szep tem ber Ifi. A d ivath ilgyok . — H étfő, szeptem ber 16. Cid. — 
Kedden, szept m ber 17 Eruauí, — S z trd in .  »MpWintu-r 1H. ISudapciten. — 
CaQtörtókita, szeptem ber 19. lA lla-R oukb. — Gizella. — Pénteken. sz*p- 
tnm bnr 20. A báli k ö p e a j. — \  miís féizko
.\rp -> zin li< iz. Szom baton, szep tem ber 14. A malom a la t t .  — Vaaar- 
u»p , ízep tem b er 15. U gyanaz. — HótfSn. szeptem b >r 16. K apitány k is­
asszony. — Kedden, szep tem ber 17 Kozíki. — S ien ián , szeptem ber 18. Hu* 
« í r  e a in j.  — C iö  tö rtö k ö n . ízep tem b er 19. A kornevilli barangak. — P é n ­
teken , szeptem ber 20. K isa» zcn y  fe le sé 'tin .
(r. e.) E  h é te n  m in d k é t  s z ín h á z n a k  é rd e k e s  e lőadása i  
v o l ta k .  A  nemz«*! sz ín h áz b an  e hó  1 3 -d ik á n  k e r ü l t  színre 
C ornei l icnck ,  a f ranc*1 clnsxicismtis k o r s z a k á t  m egny itó ,  szép, 
nem es s ty lű ,  d e  e la v u l t  i d ű v p .k  , C i d . '  N á lu n k  a  G re g u ss  Ago*t 
szép ,  uj fo rd í t á sá b a n  m u ta t t á k  be. N em  k e l t e t t  h a tá s t ,  m e r t
—  a m in t  e g y  n a p i la p  í tésze  helyesen  i r ja  — a  » C i d a n ag y  
s ty lb e l i  szépségei  nem  fe le j te t ik  el ve lünk ,  h o g y  a  szónoki m o ­
d o r  hatni« m odor .  A  „ C id "  n f rnnezia  i ro d a lo m tö r té n e t  eg y ik  
le g n e v e ze te se b b  esem énye  és m inden  te k in te tb e n  k o r sz a k o t-  
a lk o tó ,  ó  n y i t ja  m e g  n f rancz ia  i ro d a lo m  k la ssz ikus  k o r sz a k á t  
a  X V I I .  száz ad b an ,  d e  ez m é g  nem  in d o k o lja ,  h o g y  n á lu n k  is 
ud jú k  a  „C i d “ -e t ,  m olyc t  a „ C o m é d lc  F r a n ^ a i s e “ is csak  k e g y e ­
le tb ő l  koz színre. A C o rn e i l le -fé le  szónoki m o d o r  főh ibá ja ,  h o g y  
szem é lye i  nem  beszé lnek  eg y é n i le g  je l lem ző ,  sa já t ság o s  m ó­
don . hanem  ú l tn lános  ig a z s á g o k a t  m ond a n ak .  A x o m b o r  h e ly e t t  
g y a k r a n  c«nk n h s trn c t  g o n d o la to t  ta l á lu n k  S zem ély e i  k ü lö n ­
ben  m n d ig  nem esek, m é itóságosnk ,  n a g y le lk ű ik ,  h a  nem  íj  
m ive inek  n ag y  d o lg o t ,  le g a lá b b  beszé lnek  r ó l a ; m in d n y á ju k  
s z e n v e d é l y t : nagy e lv ek e t  h a n g o z ta tn i  és e rk ö lc s i  té te lek e t  b i ­
z o n y í tg a tn i .  M é g  h a  e g y e d ü l  v a r n a k ,  a m o n o logbnn  is o k o s ­
k o d n a k .  N ő a la k ja i  tö b b e t  g o n d o lk o d n a k ,  m in t  é re zn ek  ; C o r ­
neille  é p  o ly  kevéssé ism er te  a  nőket,  m in t  S ch i l le r .  H ő sn ő i  
m in d  a reflexió szü lem ényei .  É h e z  j á r u l ,  h o g y  a tá rsa lg á s i  I l id ­
ben o ly  je le s  nem ze ti  sz ín h áz i  sz em é ly ze t  m ű v é sz e té t  t r a g é ­
d iá k b a n  nem  k ép es  te ljes  é r v é n y re  j u t t a t n i .  N a g y  I .n ré n e k  
v o l t  n é h á n y  szi’p  m o z za n a ta  C id  szerepében .
„ L  o h  e a g  r  i n  b c  n “, szép  k ö zö n ség  e lő t t ,  P c r o t t i
I p e t t  fel, k i t  tapssnl,  k o sz o rú v a l  fogad tak .  F e s tő i  je len ség  
vo l t ,  •  s z e rep é n ek  m é lab u s  a l a p h a n g já t ,  k iv á l t  a h a t ty ú id u l  
je lene tében ,  jó l  ¿ l ta l á l t a .  K r r  h o gy ,  m in t  A y d á b a n ,  o la szu l  
é n e k e l t  e z ú t ta l  is. E lz a ,  V a g y  n é  I l o n  z a I d a  ig y e k e z e t t  
g y ö n g é d e n  udni vissz;: e szerep  ly ra i  rész le te i t .  L á n g  (T e l r a -  
m u n d )  é s T a n n o r n é  ( O r t r u d )  eg y  k e t tő se  ta p s o t  k a p o t t .  A z  
e lő a d á s t  E r k e l  .Sándor k i tű n ő e n  veze t te .  K á r ,  h o ^ y  a k a ro k  
nem  e rő se b b ek ,  a  c s o p o r t ú i t o k h o z  kevés a szem élyze t ,  a j e l ­
m ezek  nem  h ívek ,  k o p o t tu k .
•• É
A népsz ínházban  sz in tén  e hó  1 3 -d ik á n  k e r ü l t  sz inre 
\  a r g a  J á n o s  .M ú lo m  n la t t “ cz iiuü  h á r o m  felvonásos n é p ­
sz ín m ű v e  T á r g y á t  az 1831 -d ik i  k o le ra  p a r a s z t - lá z a d á s a  k é ­
pezi,  s  ig y  az  u i  k e r e t  s z o lg á l ta to t t  ném i é r d e k e t ,  s te t s z e t te k  
a S o ld o sn é  daln i.  V i d o r  szépen énekolt,  T i h a n y i  jó l  j á t ­
sz o t t  ; kü lönös  s ik e r t  az e lő ad á s  nem a ra to t t .
| A  „ V é n  b a k a n c s o s“ e lőadása  nem ze ti  sz ín h á z u n k  részé­
ről s ik e rü l t ,  s m in te g y  700  I r to t  h o z o t t  be  a  m o z g ó s í to t ta k  
j a v á r a .  A  cz im szerepben  Ú j h á z i ,  a  F r ic z ié b e n  V í z v á r i ,  
L id ib e n  a fürge ,  s sz ép  n ép d a l-én e k k e l  d ic sekvő  N  a  d a  i n é ,  
k iv ii lök  m ég  O d r y  és M á r k u s  E m í l ia  b e b iz o n y í to t tá k ,  
ho g y  a  nem ze ti  s z ín h áz b an  c s a k u g y a n  nem  v o ln a  o ly  rósz g o n ­
d o la t  népsz inm űver  já t s z a tn i .  A  m e l léksze repeke t  B e r c s é ­
n y i ,  S z a t h m á r i n é , N ú d a i ,  F  e 1 e k i s tb .  v e t té k  át.  B u d a ­
p es t  r é g  l á t o t t  i ly  szép  népsz ínm űi e lőadás t .
•  # •
A  nem zeti  sz ín h áz b an  o k tó b e r  2 7 -d ik é n  k e rü l  sz inro  b áró  
J ó s ik a  K á lm á n  .M u re n y a *  cz im ü  ui d rá m á ja .  N em  so k á ra  
s o r t  k e r í ten ek  D e líb es tő l  a , S y l v i a  h a l lé t re ,  s  „ L e  roi l’a d i t - 
ez- nű  o p e r á j á n ;  követ i  M a s s é t ő l  „ Jnnet*  m enyegző je ."
A  nép sz ín h ázb an  a  „ K is  he rczeg*  p ró b á i  m á r  m e g k e z ­
d ő d te k .  —  Á t é l i  évad  e n ag y  ú jd o n s á g a  o k tó b e r  11-d ikén  
k e rü l  sz ín re  So ldosné ,  J e n é i  A nna ,  K o m á r o m i  M a r is k a ,  S o ly -  
niosy és E g y ü d d e l  a  főbb  szerepekben .
* ■
G y ő r ö t t  az  őszi id é n y b en  a  B e ő d y  G á b o r  m űveze tése  
a l a t t  á l ló  s z ín tá r s u la t  fog  m ű k ö d n i ,  m e ly n e k  j o b b  ta g ja i  a 
B e ő d y -p á r ,  F o l l in u s  A u ré l  éa neje  C s ig a h iz y  E te lk a ,  M iké i  
(k o m ik u s ) ,  a I to tli  n ő v é re k  (o p e rc t tc> én e k esn ó k )  és S om ló  
S á n d o r ,  a  szép  nevű  ifjú  k ö l tő  és művész. —  N a g y v á r a ­
d o n  a m ú l t  h é te n  e re d e t i  ú jd o n sá g  k e r ü l t  s z in re :  „200  év 
m úlva ,  vagy  az e m an c z íp á cz ió  f é n y k o ra ,“ B a lá zs  S á n d o r  bo­
h ó z a t a ,  m e ly rő l  az o t ta n i  lupok k e d v e z ő t le n ü l  i r n a k .  — 
U g y a i . t t  s ike rre l  m ű k ö d ik  S c h w a r t z  E m m a  kisasszony 
énekesnő.
• •
A bécsi R n rg -a z in h iz b n n  R ó b e r t ,  m in t  s z e r z ő d ö t t  ta**, 
S c h i l le r  F ie n k o já b a n  fog  e lőször  fö llépni.  D in g e l s te d t  b á ró  
v é g le g  m e g á l l a p í to t t a  az uj és fó le leven i te t t  d a r a b o k  s o r r e n d ­
ié t E  so r re n d b e n  van S  z i g  1 i g  e t i „ T  r  ó n k c r  e s ő* - j  e  i s 
( D é r  K r o n p r i i t e n d e n t . )  A k la ss ik u s  d a r a b o k  közül 
G ö tz  von B e r l ic h in g e n t ,  T o r q u a to  T asso t ,  D on  C a r lo s t ,  L e a r t  
és A n to n iu s  és K le o p á t r á t  a d j á k  elő. A z u tó b b i  sh a k esp e are i  
t r i ig o e d iá t  m a g a  D in g e ls te d t  d o lg o z ta  X  —  G l a t z  te n o r i s ta  
hazánkfia ,  ki a  bécsi u d v a r i  o p e rá h o z  \ ' r «g n er  S ie g f r ie d jé n e k  
c z im szerepére  s z e rz ő d te te t t ,  o szerep  egyes  rész le te i t ,  zo n g o ra  
m e lle t t ,  t e g n a p  én e k e l te  az u d v a r i  sz ínház  p ró b á já n .  —  l i  i s- 
t o r i  Adél,  a r e g  p ihenő  n ag y  d rá m a i  m űvésznő ,  inég  e h ó b a n  
P a r i s b a n  fog j á t s z a n i  Kosaival az  olasz o p e ra  te rm éb en .  — 
M e g e m l í t jü k  végü l ,  h o g y  V e r  d  i uj ö t  felvonásos d a lm ű v e t  fe­
j e z e t t  be. A z uj d a lm ű  c z im e :  M o n tczum a.  A  d a lm ű  a m i lá ­
nói b ca la -sz in h i izb an  fog e lő rzo r  sz inre  kerü ln i .
T a r t a 1 » 111
S zeg ő n ; Ixir&nt, N yitray  Józseftő l. — Kgy ifjú k ö l ti  végdala. N ej
K örm eitő l. — A i  élelm i * » ro k  és k u zh iu za iU ti ozikksk liam bitA^a — A 
né»j»ftj, lu trin  8cbQ«k(og u tán  Krvm iner A ntal., — A ozódrm . — llo ti t i r -  
cia — K4*0gyck. • Bo— ¿>«ti birvívú. — Vidék. — Külföldi hírek —
Irodalom  ét m üríuef —  Színházak.
A b o r í t é k o n :  H eti n a p tá r . — D ira ttu d ás itá s . — S nnrejt-
toii) — A t- rejtvenyfnjtők  noviora. — M egbízások tára . — Kérdések. — 
Felőletek. — l\jty»elf({. — H irde t« isk .
M a i  s z á m u n k  m e 11 j  k I n t e : E  (y 0 — 7 éves leuuykn  
k ö tő -sza b ásm  ••tája.
F e le lő s  szerkesz tő ,  k ia d ó  s In p tu ln jd o n o s : E M Í L I A .
Bu<Ja-l'rft 1878. N ynm ato tt K i^ ’SI S .ÍN IX IB  k ö n jrn jo m d a jib a n . (MmeiMn-k&rut 10. » .  a.)
Szeptember 22-dikén38-dik szára
A PESTI JÖTÉKONY NÓEGYESŰLET
Msgjslanik minden vasárnap két íven, színes borítókkal.
S Z É P Í K O D Ü L M I  D I V A T L A P
8 ZEKKLSZTI ÉS LIADJA
E M Í L I A
XIX. ÉVFOLYAM
Buda-Pcst, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S Á N D O R N Á L  
M ainam -kvrnt 10. nt~
H E T I N A P T Á R .
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D i v a t t u d ó s i í á s .
L e g in k á b b  a  g y e rm ek ek  axnk, n k ik  i r á n t  a  d iv a t  nőm  e s ik  a  sxépsé- 
g í t  t a r t o t t a  n e m  e lő t t .  o an em  a  e tá ls x e r ts é g o t  é t  fő leg  ax e e é u U g  k&vo- 
t s l é s é t  i*. N r i l r i o  a& jrt u -m  v á l to i ik  m eg  eg y  h a in i r  a  k en y e lin es  u g y n e - 
v»x»tt a m e rik a i sxabá* , m ely  tu la jd o n k é p  a  p ritio M se -s ia b á s . csak  liogjr 
b i t ü l  n e m  sim a a  ( t o k á r a  atya. h an em  p lisső  fo d o rb an  végxődik , m íg  «lói 
c g és ii’Q sim a. Ax ily e n  ru h » , h a  a  c i é l » «  ö » ég e t, a  m nxgás sz a b a d sá g á t 
ta r t ju k  u » m  í l j t t ,  a  I »nyMera n o to v á b b ja . A g y e rm e k ru h á k  uiMit»)*« axou- 
Kan sok fe lekép  tu d ja  m e ir rá l to r ta tn i  a t  a la p s ia b á  i g y fo rm a s á g á t. U g y a n is  a  
g o m b o k a t vagy  ax e ló ré tx re , vag y  t  b f ítrú sv «  a lkalm axxa, ax td n  ülői k i t  
o ld a lt  f e ld ö n th e t i  a r u h á t  b e té te k k e l, c s ipkékkel, h a  a  r u h a  p lq n é tb ó l  »11. i *  
b o rd flrck k e l. c so k ro k k a l, h a  sx ő rk e lm é b é l va ló . A fe h é r  p iq n é tb ő l való  rn b á k  
m in d ig  a  le g c s in o sa b b a k  m a ra d n a k , m e rt a  k ö n n y eb b  n y á r i p tq n é í u tá n .  a t  
Idó b ő v e b b r e  T á lto tá sá v a l, a  s llrf ib b  inn legnbb  p iq n é tre  k e rQ lh e ta  so r .  m e­
ly e t b á tu l  a  u»g y  g íu ie s  ax a lag cso k o r. e lő l p e d :g  egy P^r oli* csokor, fo le tte  
A l-tik it. J e le n le g  leg in k á b b  c a sh e m irb ó l késxQ lnek * g y e rm o k ru b iík , é t  b a  
n y á ro n  k t i l io ö s  n lő sx e re U tta l d is x ito t té k  a  g y e n n e k r u h s k a l  ró is a n .in l l  esők* 
ro k k a l. n g y  rooet a  k-;k ru h á k  k iv á ló in  ked v e’tek . T ö b b n y im  é g é s ie n  egy 
s z in te k  a ru h á k , de  v a n n a k . a  k ik  m ég  m o st i i  sz e re tik  fe h é r  p a» i« p o il-la l 
ö s s u ío g la la i  ax e g y e s  r e u e k e t ,  m i « io n b a n  eg y  fe h é r  c su k ro t is  t e s t  *«Bk- 
s g easé . R g j  8 — 1U éves leán y k án ak  k é s iü l t  kék e s s h e ra ir  ra h á b o x  a rizs  
sx a ln ia k a la p  fe lha jto tt karim fcja fekete  b á rao n y n y a l v o lt  b é le lv e , a  k a la p  
te te jé n  k ö k é n y  fek e te  b á rso n y s ia la g o k b  M cso k o r a lk a lm a z v a , m e lle k  kOxt 
eg y  b n z a v in ig -cso k o r U tsx o tl .
A* 5 * ire  való  ki« g y e n n e k fe ló ltó k  tö b b n y ire  s iü rk e . d ra p p  vagy  feh é r 
tue l*g  » iS v e le k b il  kétiilllnek , o ld a lt  x tebokkel, e lő l p ed ig  í g y  s o r  s ié p  ko- 
rek , caU so l g o m b o k k a l, v a la m in t g a llé r ra l  is.
A k ö tén y  a  g y  T tuekeknél o t th o n  fo n to s  5 lt# n y d a * a n . m e g í r j»  a  r u ­
h á k a t és leh e tő v é  l ő n i  a  v ilág o s  sx inű  sxSvetek  v ise lé sé t, m ely ek  o ly an  jó l  
Á llanak a  g y e ra iek ek n « k  té le n  n y á ro n . T rn n é s te t» s » u . h o g y  * ru h ak iin é lé» - 
b ő l szü k ség essé  v á l l  k ö té n y e k  e g y r te rs n t ln d  a  m am ák n ak  a  fényfixé»re la 
a d ta k  a lk a lm a t, ran rt a  sok  c s ip k e b e té t .  h im xés, fo c lro ia t. c sa k u g y a n  k é a y c j 
é *  fénye* k is p o r té k á v á  t e t te  a  k v tő e ik é t. D e m in d e n b e n  a  k ö x é p u ta t e l ­
ta lá ln i .  a  b a e u i o u t  a  ««innal p á ro s í ta n i ,  ex j ó  ix lésö  a n y á k  d o lg a , é s  azé rt tu ­
d o m , bo g y  t is x to l t  o lv aeó aő lm  k«xM , a k iknek  m a eg y  k is  kötfi s z a b ié iv a l  
sxo lgá lok , tu d n i  fo g ják  a x t kedvencxe iknek  c s in o sa n . ixl# t e l  e lk é m te u l ,  a 
iié lk S l, b o g y  d r á g a  c s ip k é t, vagy  f ra n c ija  h ím zés t ra k ja n a k  r á  tu lo n  tú l i  bú- 
s c g b e a  K k ó ló  h á ta i  egy  n i n r s  c so k o rra l f o g la l ta tik  Bssxo, á s  ax egész  nőm  
ceak  fe h é r  ch ifio n b o l k é t tu lh e t  fo d ro k k a l és e g y  k is b e té t te l ,  h a n e m  fef;et<> 
▼agy i n ú  sxinfi lu s tr e W l is , k í r fu k f lrö l  xsinóriáji»al vagy  ta m b « u r iro Ú M .il 
d is i i tv e ,  m i g y e rm e k ra h á lír«  m in d ig  jó l  illik .
- ~ c w .4 i . ts .—
A f. il. 34-dik számban közlött rejtvény érteim«: 
B o s z n i a i  h á b o r ú .
Helye« megfejteiét kövotk«** t. clőfiziuőink küldték be:
S iro s y  M ari, K o ren ag h  S erk  H o rm ln . J á u u a y  L tjo sn é , ( tá ű io r i  S ig ray  
I s tv á n n é . K rak k ay  M ari. M e d n y án sx k y  M arg it é s  K rcsi. ( j f a l u i y  K nro lyné , 
H ay d n  Iz a b e lla ,  <>erenl*ér Ilo n a , J á v o r  A n n a . L u k á ts  G y& rgyné, K&bik 
Rnz^, (fj. L ic b ti t r  Jóxaofiii}. l{<Menfeld I lo n . K>>.tagiié K aro la , l la in tx  M ari. 
M aroey R t«lka é s  Ixabo lla , M ajovsxky M a rg it, l ’o te rd i  P ap  E rxsnbet, K rau - 
cxek B e r tá é »  K te lta , X ag y  O lg a . K iss l.i l la . D o b ás G y u lán é . l lo s ix i t  E k k e t  
M a liid , W- i» t T e ré t .  Koknte F e re n c i n é . H fu o ar M a rg it , M aar I lo n a , K o c a  
A m ália , A rad i J u l is k a ,  H alin ay  M ariska  és K r  s i t i n ,  L u k ács I rm a , T h u liu o n
l.i l la , B ö ly i K ru é b e t ,  S zilágy i F.ipolila. S zékely  M r ti ld , X agy  M ária  éa  
Ixabo lla . D finyi K is V erőn . K orm os J e a n e t te .  T ó th  K am illa , K rie i-M a ll* r  
K lu tild . B á u fy  J o lá n . T á la sy  P é te rn é , T ó th  K a tin k a , O laj J a n k a .  H a rsá n y i 
B e rte , K em én y  O lg a  és M ariska , K ovák  A n tó n ia , H r ó  Róxa, Kiló H e n n e t tó ,  
H o lló sy  K tnlka, K im  K elén , S á tán o to k  ivmuiit, N a d á n y i Ilk a . S im o n y i A d él, 
F o d o r  Id a , K oTácsy K iss L inó, Sx irm ay  A n n a . V aas Q. B e rta . P a p p  l .a ju s n é , 
( ¡ed e o n  K in ilia . G y B rg / T e r« i ,  K óvér J e n n y , Sxásx A ranka, I u l a y  Luixa.
H  o  t  i i  r  o  j  t  v  é  ii y .
R e n g i S ie g h v á r ?  K o rn é liá tó l.
ta n d ó  el a  k<W etk*ió ncgysxftg ro , h o g y  ax e l s  ő sxó a  le lk e ie d é i  egy  h a a g -  
jh.t, a  m á s o d i k  e g y  nő n ev é t, a  h a r m a d i k  egy xsid ó  h ő sn ő  n ev é t, a  
n e g y e d i k  eg y  v irág o k k a l s ö r é n  fe d e tt  k ed v e lt e rd e i n ö v én y  a e v é t , ax 
ö t f i  d  i k eg y  L e ss iu g  á l ta l  h a lh a ta t la n n á  tie tt férfi n e v é t ad ja .
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő ,  o k t ó b e r h ó  16 -d  i k a.
M c s b i / r t s o k  t ii ra.
S i ii fo k r í  B. S„ I. urnőnt-k : Vettem a 30 krt, mit az 
olőlizGtL'ei dij mvllctt . s z e g é n y  a c b e n u l t j c i n k  c sa -  
l ú t i j i i n n k  f o l s e g é l é s é r e  és  n y o m o r u k  e n y h i ­
t é  né re* beküldeni *zi vft«kedcti. K» én in igen szépnek lalá- 
lom nzt az ^«zmét, hogy nz előfizetési dij mellett e nemes 
czélra is lehetne néhány krajczárc a »zerkeszt^^égekhez bekül­
deni. Szép összeg gyűlhetne be ily módon a szegény sebesül­
tek családjainak gyámolitásárn. És laptársaink is bizonnyal 
szive*«» fogadják az ilyen küld -menyeket. Kn részemről az e 
nemes czélra hozzám begyillondő pénzt a „Pesti Nupló" szer­
kesztőségének fogóin átadni.
M. U e r é n y b o  Sz. II. M. úrnőnek: A múlt héten szét­
küldött előfizetést felhívásunk ml r<;á fe.*ilágo«s iiat.
K n k u o s r n L. J . úrnőnek: Újból mcgkiildtom é« biz­
tosítom, hogy Pe«tről mindig pontosan el le«z küldve a mel­
léklet n Inppnl együtt.
N a g y v á r a d r a  H. M. úrnőnek: A belga konzulátus 
itt Pesten van, ország-ut 45. sz. a. Sziresen juttatom oda kül­
deményét.
K o c r m o n d b a  T. B úrnőnek: örömmel vettem ked­
ve« sorait! Szives üdvüzlet a messze távolban is melegen érző 
honleánynak!
K a s s á m  L. J .  úrnőnek: A legszívesebben fogok el­
járni megbízásában.
E s z t e r g o m b a  H. I urliölgynek: Köszönettel vettem.
F. M á r t o n b a  F. M. urliölgynek : Mielébbi, még pe­
dig igenlő válaszát nyugtalanul várom.
K e c s k e m é t r e  O. I. úrnőnek: Pestről minden háton 
cgy-egy szám lesz elküldve, azért csak ott, vagy útközben eshe- 
tik meg e tévedés. A Magyar Nők évkönyve már 12 év óta 
nem jelenik meg többé és elől naptári részből állott, aztán kö­
vetkezett a szépirodalmi, a háztartási és mulatságos rész. Most 
ez Évkönyv már nem kapható, és csak egv-két elmaradt pél­
dányban van meg emlékül szerkesztőségünkben.
S z e g e d r e  II. E. urhölgynek: Bár mikor szívesen 
szolgálok vele.
B C s a b á r a  K. M. úrnőnek: 10 — 15 frton csinosát 
kapni már.
K é r d é s e k .
Váljon csupán csak a divat kérdése-e a rövídebb vagy 
hosszabb nő harisnyának viseleté ? Szive« feleletet kér
B. L e n k e .
Előfizető társnőim közül ki tudja biztosan az angol 
boeuf steaks készítését ? Legjobb akaratom mellett sem talál­
hatom cl készítményemmcl „»iramnak" kissé nagyvárosias Íz­
lését. Másnak niikép «ikerül ez? Kgy fiatul házi niiaxnnv.
Szeretném tudni, hogyan készül a jó  mnyonaise? Ki 
mondaná meg ? D. L  i 11 n.
Szeretnék egyetmást hallani a R r i g h a m  * o u n g  ve­
zetésű alatt álló amerikai fel« kezeiről. A ki felyilágosítana 
főbb elveiről, az felette lekötelezne. B. Z e l  ma.
K é r d é s  az  ú j d o n d á s z  ú r h o z !  Kit értett ama 
rangját színész* Hivatásáért feláldozott ifjú művész alatt, a ki­
nek Soldosné as^zonj babérlevelet hozott volna a Tál ma párisi 
sírjáról? M. E v e l i n .
E napokban ülöm meg eljegyzésem ünnepélyét. Sokféle 
jegy-gyűrűk vanuak divatban; ki tanácsolná, milyen jegy­
gyűrűt válaszszák ? Szíves választ kér M a r g  i t.
F e l ő l e t e k .
F. M a l v i n é n a k  s z iv e in  szolgálok az ananász élté­
vé« módjának megismertetésével.
Uj yanis az ananászokat meghámozván, meg kell mérni 
és ugyanannyi ezukrot finomra megtörvén, az ananászokat éles 
késsel finom azeletekre el kell vágni. Ekkor Mzéles szájú befőt- 
tös Üveget szárazra kitörülvén, az aljára egy réteg törött 
cztikrot kell tenni, erre egy sor ananászt, és igy végig foly­
tatni. inig az üveg megtelik, légiéiül pedig megint ezukor le­
gyen. Az üveg száját aztán pergameut pupirral vagy hólyag­
gal le kell kötni. A lekötött poharat lehetőleg sokat kell a 
napra tenni, m.nd wddi£, míg a ezukor egészen szét olvadt és 
a leve világos sárga. Ezután hűvös helyen kell tartani.
(x. K á r o I y n é.
K. B í r i  következőkép bánjék cl a v i z e s  u b o r ­
k á v a l .
A s^ép nagyságú és egészséges uborkát jól megmosván, 
meg kell szárítani, ezalatt egy kis hordót, vagy széles szájú 
üvegeket tisztára megmosni, az aljár* egy maroknyi szőlőle­
velet éa kaporiűvet és erre egy sor uborkát tenni, ismét szőlő­
levelet, uborkát, közbe-közbe egy kis ti maót is. Ila a hordó 
vagy üveg megtelt, hideg folyó vizet jól meg kell sózni, ezt az 
uborkára önteni, az üveget jól bekötni, és meleg helyre el­
tenni. Tizennégy napig az üvegeket minden nap egy kicsit fel 
kell rázogatni, a tizedik napon pedig egy kis «ó.tvizet utána ön­
teni. Ezt mindannyiszor leit -t ismételni, valahányszor beszá­
rad a sós víz uborkáinkon. Egy öreg asszony.
A v i r á g  k e d v e l ő n e k  tanácsoljuk, hogy virág­
ágyait. nemkülönben virág cserepei földjét egy kis sós vizzel 
locsolja meg. A gi szta utálja a sós vizet, és már néhánv 
perez múlva kiourik a földből és elpusztul.
Egy szenvedélyes kertéizné.
II, I r n« á n a k. A lakószobában legbiztosabban következő 
virágok telelnek ki: vanília,rózsa.teljes petúnia,teljespe'argó- 
nia, fuchszia. verhena,a kukám fajták, fikuszók. pegóníák, túják,
— A legtöbb virág földje legyen két rész erdei föld és egy 
rész homok. — Ápolása következő: A cserép alatt lévő kis 
tányérba minden másod-napon állott vizet öntünk, mely estétől 
reggelig a fűtött szobában volt. Szükségese virágokat egyszer 
máskor egy faásóval i* megáxkálni, nehogy a föld igen meg­
keményedjék. Főleg őrizzük őket portól, füsttől éj hibás abla­
koktól. A szoba mindennapi szellőztetésénél léghuzambun ne 
álljanak, de ha napfényes idő van, a d«;I* órákban leheLnek a 
kettős ablak között is; tartós hidegben legjobb a belső ablak 
párkányán, vagy valamedy virágállványon tartani. Miután a 
virágok többnyire nagyon érzékenyek, gondos ápolást igényel­
nek, azonban e kis fáradságért — midőn már virágzanak — 
dúsan jutalmaznak. Egy virág-kedvelő.
E g y v e l e g .
K ö l t ő k b ő l .
. . . szegénynek drága kincs a hit,
Tűrni, és remélni megtanít:
S neki, roig a sir rá nem lehelt,
Mindig tűrni és remélni ke ll!
A r a n y  J . („Fiamnak.“)
. . .  minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölQ), mely ha megdől,
Kóma ledől, s rabigába görnyed !
B e r z s e n y i  D. ( .  A magyarokhoz. “)
S z e r k e s z t ő i  i i y i l t l e r e l e k .
*t*p »agy * M/ltVi tinta u  előbbinek 
„Árpiid im á ja *  Neon l í» n  U h s te K  a  liaiLvnrn Árpid.
„ A n y a  é s  jry<?rio«ke." K m ükext«»  V acho t S á n d o rra , a k i a t t  o l r a n
i i r j ie o  o io g irta .
„K  . .  |  .iák  " S ítfp su  In d u l. M »pen c s a t ta n ,  a  k S tb e  e#3 tzak k o k  » io n ­
b a n  b n f tr  ail t.-»lc. é> ti oly Ott a  fo rm a  Is b ib in .
.A  k o ld m  leán y k a .*  X tin  ad )a  r i m t i  a t  f>m<i«ti()«k k<>dt».i lA g T f ig i t .  
„ D * l“ ( .Ó s i l  % >M  m g “) „ O rn u it  !• É t  m íg  l í^ k l io b b  h I báj a.
„A  najty  u<nnó«iotb> n .-  K ag y o n  x**nij*.
„A k is  n v o fflm b aa .'*  KunAI »okkal »x«bb«t a> iu tn  ín  m á r  Ó n tó l .
„ ü a i  k.* iP  I l ^K 'p ek . kOUm fttau a t  •]« (.
„ A p r ó i t o k . * (K . M ) Van kSittak  eg y  p á r  j á  1*.
------« o sa » -------
II I It I) K T E N.
Ing jen  5  írt bevásárlás után I v n l t . l i  l» ö iv r« zé ii.v .  
Ingyen IO  írt bevásárlás uliin 1 Cjn*|»|> ile  C i l im -  nfii nyakkendő.
Ingyen 2 5  frt bevásárlás után I < iii£< il ü l i n c f V  l 'e ln T  n l» rn *z .  


















! !  M E G L E P Ő E N  O L C S Ó  E L A D Á S ! !
Csak 37 napig! A bekövetkező őszi és téli idényre!
\  ii. érd. vevöközous ghez! Múlt uuiionceoniban jelzett angol és amerikai kiállítók áruikiuk megvétele oly kitűnően 
sikerűit, hogy magam is meglepettem, így előre meg uigyok győzt’ídve, igen t. vásárlóimtuik jelen hirdetésben elődrőlt tárgyakban, 
nemcsak az áruk olcsósága, turném azok jósága ¿Ital is elismerésüket megnyerhetni, egyrészt olcsón vehettem, mintán a t. kiállítók n 
ha/.ii-száliitii»l revtelik, másrészt pedig az import majdnem semmibe került.
Minden félreértés kikerülése miatt van szerencsém kijelenteni, h:i a tisztelt megrendelőknek a megrendelt tárgyak vala­
melyike nem conveniál. bwlmdó vagyok visszavenni, ( r a n c o ,  miután megtörténik néha, hogy béruientetleii küldetik vissza, mely 
esetben nem fogadhatom cl. — Az alant hirdetett tárgyak eladása c s a k  37 napig Folyik, kérem tehát megrendeléseiket siettetni, 
miután határozott akaratom, minden rendelést pontosan eszközölni. — Árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
Magamat a n. érd. kö/.on«>ég kegyébe ajánlom, cgé*z tisztelettel
S* -F ehérvár ,  szept. h< 1878. I O -
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% lirk A vrik ezö  ómzí é* leli i<l<*iiyr«a 37 nnpitc.
s~
E lő O z r lé x l  ellj l i l le tm io j 'e k  n é lk ü l) 
EY n*jjv«dre 3  í r t ,  — Í é l é r r s 6  f r t  
egc*z é v i*  112 ( r t
V r rL f-K x tö l  » k in d ó i  i r o d a :
VI snulrt. T̂ r*nÍM».
«, 2-íjk iB/ltl.
K ia jlo n O i| u U * i díj fíU TIIik  tilt 
)U  kr.
H ird e t i te k  d i j a ;
1-87 UukraoU lóiért 
H kr.
3 9 .  s z .
b re p t .  2 9 -d ik á n
I8Í8
l ln r o a l i i n U  -x in e z e tt  
d l w t k é p p e l .  
Bn&ttffi aiak>«ir*« k *•»»•!fiuaklii 
tLfMkét Ulfl k4i| v■lellfl:* 
IvtUL
A k<>njT6k m^irliúx«t;i]n e g fo í 
övi jársttU i k t>te l«< iel«»t 
m ia u b a n  A inji ir iu v a b & u .
Meg néhány év előtt 
i* kétségbe eskünk drii- 
inairodalmunk jövője 
fölött; régi kipróbált 
tehetségeink i'lhullgnt- 
tnk, ujnk nem mutat­
koztak. Most már ex 
aggályaink cl vannak 
oszlatva, mert c téren 
is oly tehetségek mű­
ködnek, kiktől idővela 
legszebbet, legjobbat 
remélhetjük.
Szigligeti és Tóth 
Ede hí*.dia utáa Cii- 
ky Gergely, valósá­
gos nyeresége költé- 
azetUnkuek é* ¡>7. ipn- 
duiikniik. Az előbbié­
hez lmsonlú termékeny­
séget látszik Ígérni, 
mert első pályadijnhoz 
minden év járult ujubb 
koszorúval, * e mellett 
folytonos emelkedést í j  
tunuxit pályáján. O a 
magasubb,kl.o*<'iksii irá­
nyú styl liive; mellette 
még oly keltűre van 
sziiki» "ülik kin modern 
élet társadalmát hozná 
szinpadm, hogy o me­
zőre telje* megnyug-
ii i\a«n I t  iiL ■ ivl KiiDdtt n L
C#iky Gergely szü­
leteti dcczcmberhó 6 - 
dikűn, A lidon. UgYan 
itt végezte gymnuziumi 
tanulmányait, meiy«.k 
után a Csanádi pünpők- 
megyo tcme*vúri pap­
növeldéjébe lepett. Itt, 
s már s gyinn«ziutnban 
is adta jelét úgy szor­
galmának, mint fogé­
konyságának a szép 
i rá n t ; mint papnöveu- 
dék in leforditott egy 
kötet német erkölcsös 
színdarabot. l)St>5-bcn, 
elérvén ti kellő 23-dik 
évet, pappú szentelte­
tett. Temesvárról szép 
tehetsegeit felismerő 
püspöke őt a becsi 
A ugustineumba küld­
te. hol — lM>9-ben — 
a liittudori cz>mei sze­
rezte meg, s már a kő­
vetkező évben az egy­
házjog és egy háziul*- 
ténelem tanára lett 
ugyanazon papnöveldé­
ben, Temeevárott, me­
lyen ó maga kvpzé.ét 
nyerte.
Irodalmi muoká?-:i- 
'  ” ‘t,etből* és a
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„Fényképek* czimű jó magyar nyelven, b kivált rajzolás dol­
gában sikerült bcszély-gyüjteinényeivel nyitotta meg. 1870- 
ben a szép lelkű Csujághi CBunádm egyei püspök irodnlmi mü­
veit gyűjtötte össze, s rendezte sajtó alá. 1872-ben jelent ineg 
később uj kiadást ért egyház-joga, 1871-hen hasonlóképen 
kitűnő katbolikus egyház-joga, » a Kisfaludí-társaság épen 
most adja ki szép  fordításában Sophocles sz ín m ű v e in ek  első kö­
tetét. „Antigonét", ugyancsak az 5 remek fordításában Racine 
„ \thu»<ájá sikerrel hozták szíure a nemzeti színházban is.
Mint drámaíró 1876-ban aratta első diadalát, midőn 
„J ó s I a t* czimű vigjátéka a Teleki-pályázatot nyerte. Csak 
„föl.¿telesen* adták ki jutalmát, mert formaságokhoz ragasz­
kodó akadémiánk nem a kívánt ..tiszta“ vígjátékot, de bohózati 
elemeket is látott benne- A közönség tomboló tctszés-viharrul 
fogadta clőudatá*át. Nem kevéshbé tetszett „ . Tá nus “ czimű. 
magyar történetből vett. tragédiája, mely 1877-ben az önálló 
becsű tragédiát kivánó Karácsonyi-dijat nyerte cl. Legújab­
ban, 1878-ban, az . E  í 1 e n á 11 h a 11 a n“ czimű, illetékes kö­
rökben remeknek mondott vígjátékival nyerte el ugyancsak a 
Karácsonyi jutalom -100 aranyát. Mint minden müve, ez is 
emlékeztet jeleneteiben a világirodalom valamely remekére ; ez 
Moretti „Szép Diegójára“, de — birálói szerint — oly mó­
don, hogy mintáját egyszersmind felül is múlja.
E  müveken kívül még egy kis, egy folvonásos .M águs“ 
czimű tragédiáját adták elő a nemzeti színpadon.
Midőn Csiky Gergely nrczképét hölgyeinknek ezennel 
bemutatjuk, óhajtjuk, hogy még sok »ikeréről értesíthessük 
tisztelőit.
-------------------------
D a l o k .
E iid rS d i S ín d o r tá l
r#k fiijfsr*1* a j  em b er é le te ;
‘ • %  Az t k a n t
C fuk á l in ib a n  su tb a * ! :
É b re n  o lv  n y o m o ru lt tá  l e u  b é re  
S * g y  l ’. i n j u l  e n t t o g ó  n i f t !
— Né/d, mintlu lóikéin tfiiben állasa,
É g , f e l í r já l .  Torgódik körödbe’
8 akaratos — inint a megvert kútja —
L ib á d  e lé  h u ll  n jm a ó ró g v e  . .  .
0 b  ! i e g y  nyom . A* é re k  szen v ed ess 
K nm  t r  íó l  azzal, m it  a  porcz«k a d n a k .
H é g  r a j t '  a  b iin p « r  m in d en  k i t  v irág o n ,
SzivB ak ü d e  m íg  m in t a  b a jn a lá lo m  
8  e j tő  i l l a t ta l  j á r  a  b*,lk f u v a l l a t :
P u rczo k . m ik  jö n n tk ,  a t t i u  e lsu h a n n a k ,
Alijr « lv*iztG k, vegkép t m it d  r in n a k .
D* b m n S k  van ax é lő t t t m e t
O h ! lég y  e u c i u  ' A z évek szeu rrd e* «
Kein ér tói utal, ir.il a pemok adnak !
S z e g é n y  L  o  r  á  1 1 1
N j i t r n j  Jó z se f tő l.
( F o ly ta tá s  í»  t égé.)
— Édes Margit ! . . . Istenem . . .  én nem is tudom . . . 
ez a szerfeletti felindulás még ro*zat fog kegyednek tenni . . .
— Ez az egé-z feleleted? Akkor jöjj . . . j ö j j  Lóránt 
keblemre . . .  hadd nyomjak egy utolsó, egyetlen csókot erre a 
hálátlan ajkakra . . .
Hevesen átkarolt, s egy hosszú, emésztő csókot nyomott
ajkamra; éreztem, hogy lelkének egész szenvedélye égett n 
csókban.
— Most menj . . . menj . . . távozzál . . . hagyj magamra 
bánatommal, ne tetézd szenvedéseimet megjelenéseddel, . . .  a 
szivem szakadna meg . . . Isten veled L ó rá n t . . .  Isten vei» d f
Ez utolsó szavakkal anyjának szobájába rohant, mely­
nek bejárata azon szoba mellett volt, hol a zongora állt. Kn 
pedig még mai nap g sem tudom, hogyan jutottam le ns ut- 
czára. Oly gyorsan, oly tüncményszerűleg folyt le az egész 
jelenet, hogy csak az utczán, a fris légen kezdtem a tapasztal­
takra lassankínt visszaemlékezni.
M or hazaértem, nem volt nyugtom szobámban, alig 
vártam az álmot hozó estét, \gyumru dőltem, az álom ke­
rülte szemeimet, előttem állt Margit, halvány nrczával, zilált 
lmjával, a oly szelíden, oly végtelen fájdalommal tekintett 
rám. — Oh! éu tettein őt szercnc«ét lenné, én, kitől többet ér­
demelt volna; ha szerelmet nem is. de legalább több figyelmet 
mutathattam volna iránta. Most már igaz érdek ébredt fel 
bennem a szegény leány iránt, — de későn. Lemondó szeraf- 
arcza a legkeményebh szivet i» szerelemre indította volna . . .  
Mivel hozzam helyre hibámat ? mivel vigasztalj am meg szen­
vedő »«ivét?
•
Most, mikor e sorokat irom, inost is elfogódik szivem, 
ha az utolsó jelenetre gondolok, mely köztem s Margit közt 
lefolyt, pedig már annak egy hónapjn. Istenem, miért is j á r ­
tam hozzájuk, én vagyok szenvedéseinek oka. Csak még egy­
szer beszélhetnék vele. — de Margit, mintha örökre kerülni 
akarna, mar három hete, hogy aoyjával funlőbe utazott. 
Azóta nnpról-napra jobban fáj az a tudat, hogy egyetlen vi­
gasztaló szót sem mondhatok neki; ő talán hallgat fájdal­
máról mindenki előtt, talán nyugodt az arcza. talán ismét a 
régi szendeség tükröződik szemeiben ; de én jól tudom, hogy 
emészti a belső tűz, tudom, hogy napról-napra fogy, her­
vad m iattam; s ez a gondolat kínoz engem kérlelhctlenül, 
nem hágy nappal tanulnom, elveszi éjjéli álmomat, s folyton 
azt zsongja fülembe:
.T e  tetted őt szorcncsétlenné, nyújts vigaszt neki. menj 
cl hozzá, hnzudd, hogy szereted!“
Igen, megtennem. Elmennék hozzá, azt mondanám neki, 
hogy szeretem, csakhogy az angyali lélek, a szeráf tisztaságú 
szív  meg legyen a pokoli kínoktól v'ltva. De mit mondok? Aat 
mondanám neki, hogy szeretem? Hát nem mondanék evvel 
igazat ? Oh érzem, hogy tudnám, érzem, hogy kezdem sze­
retni, Ágneshez való vonzalmam nem volt más a bizalmas ba­
rátságnál, boldog voltain jelenlétében, gyönyörrel hallgattam 
csacska szavait, szívesen tekintettem ifjúságtól viruló arczára, 
fi-lmegedtcm lr>lke verőfényénél Hiszen oly jól esott az ne­
kem! ITjult erővel kezdtem tanulmányaimhoz, kod vöt kaptam 
az élethfz, feledtem az élet ro9z oldalait, szegénységemmel, 
minden bajommal együtt. É r t  neki köszönhetem, de igazán 
szeretni, . . .  nem, nem szerettem; iránta tanúsított vonzalmam 
nem volt egyéb a puszta baráti érdeklődésnél. Mióta tu ­
dom hogy Margit én értein volt oly inngábamélycdŐ, oly ko­
moly, oly hnlv,tny, az én jclenlétom, beszédem, tetteim csal­
tak sóhajt ajk:t;r.i, könyeket szemeibe, azóta nincs nyugtom. 
Mindennap kevesebbet gondolok Ágnesre, Margit szenvedő 
arcza üldöz mindenütt. Oh Istenem, bárcsak letörölhetném 
könyeit, csuk még egyszer találkozhatnál» vele.
Betegen irom e sorokat. Nugy lelki fájdalmam visszaha­
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tással volt a gyenge testre, a ágyhoz szegzett. 0 t hét óta kinoz e 
betegség, de mi ez Iclkoin szenvedéseihez képest! Oh Istenem, 
ha el kellene veszi) im a nélkül, hogy Mnrgitot még egyszer 
látnám, hogy míg egyszer beszélhetnék volo . . .  De nein hal 
hatok meg, nekem élnem kell addig, mig előtte fel nem táram 
«¡vemét, bocsánatát ki nem nyerem, s meg nem mondom neki, 
hogy mennyin; szeretem. Egy édes sejtelem azt súgja, hogy 
élni fogok, Margit visszajön, »¡veink találkozni fognak, egy­
más karjába oinlunk, s örök szerelmünket nem fogja többé 
semmi félreértés, scinm 1c felhű megzavarni. Nem szoktam 
adni az álmokra, de nz én álmaimnak kell jeleniő*égiiknek 
lenni. Ismét az Orczykerthen »ót ti lók a Mármaros családdal, 
de Margit nem húzódik tőlem vissza, angyali mosolylyal, boldog­
ságtól augárzó urczcz.nl fogadja el k írómat, 9 leirhaUilun bol 
d o g r k  érezzük magunkat egymás mellett. Mit nekünk a szép 
természet, mit u virággal himes pázsit, mit a fejUnk felett csi­
csergő madársereg. — egymásban találjuk boldogságunkat, 
egymás tekintetét k'T-wKk, hojjy a szem tükrén keresztül egy 
más leikébe lássunk. Oly fájdalmasan esik az ilyen álomból 
ielébrednoii) a szomorú valói<ágri! C«<*k nz a tudat ad erőt, 
hogy ennek ¡gy kell lenni, ez így lesz, mint áimodám.
Ilála néked, Istenem, ki könyörgésemet meghallgattad. 
Hajóin enyhül, múlik a test fájdalma, csak lelkem fájdalma 
nem akar szUnni. Már nyolex nap óta fenjárok, élvezve a jó 
tékony reggeli léget. A tanulás is esak megy egy kicsit, b ír 
nem a régi kedvvel; lelkem, elmém Margit képével van t le. 
az ő arcza tekint rám minden b |  írói, minden betűről, őt látom 
Didó. Carthngó királynőjének szende ulnkjálMti. Ilyenkor el-el 
mélázom a ny. ott könyv felett, megrezzen kezemben a toll, s 
akurntlnnul Margit nevét irom a fehér papírra. Srivcin elfogó- 
dik, szemem könybe lábbad, a tágit ini nem akaró fájdalom 
egész kinözönét zuditja koblemr*», loborulok az n«talrné • kö­
nyökben öntöm ki keservemet . . .  oh M argit! . . .  oh M arg it '
*
Nem hiába váfUm őt oly aggódó szivvel. Megérkezett. 
Legelső teendőm volt másnap látogatásomat tenni, de a tors, 
mintha nem akarná megédesíteni szenvedéseimet, kegyetlen 
játékot űzött velem. NT ,m találtam lionn, ötször voltam azóta 
náluk, mindig távol voltak. Hatodszor is elmentem, az ajtók 
zárva voltak, te hol senki. Szivem elfogult, attól tartóimul, 
hogy ismét elutaztak, s reményem, hogy vele talál kozhatom, 
eziinní kezdett. Szomorúan haladtam le a lépcsőn. Ia»sm men­
tem az esti «zürkülothen lakásom felé, de mellemet ti_ry nyom’a 
vrlami, hogy szinte vágytam a friss levegőre. A* alsó Dunapart 
(•’lé airtottam, s a  legnagyobb meglepetésomre ott találtam 
Mármarosnét, kél leányával. Azt ¡íz örömet, mit én éreztem, 
mikor őket, de különösen Margitul megpillantottam, leírnom 
lehetetlen. Mintha 1  kárhozattól lőttem volna m n g 'Z a b a d í tv n ,  
keblem feszült, arezomat a lázas iz^aioiuágtól s belső örömtől 
kipirulni éreztem, » ^ryors léptekkel közeledem feléjük. Már- 
marosné s a esneska Ágnes a rí gi «zi\ennécjgel fogndtnk, kér­
dezősködtek hogvlétcin felől, hogy éreztem magamat távollé­
vők óta, mit csináltam nz azóta lefolyt öt hónnp alatt? Margit 
mindekkoráig hallgatott, a régi nyugoQr*ág terült el alnkján ■ 
tekintetén, líitkán 1 idzstt rám, fia tekinteteink véletlenül talál­
koztak, mélyen elpirult, s egész alakjában mogrendült Lát­
szott, hogy kino^in esik n**ki a viszontlátás. Mikor elmondtam, 
hogy nnify beteg v o l t a m ,  s C szavaknál hirtelen rátokintette'n, 
ő szemét lesüti, fejét félre for^itá, de én jól láttam a lámpák 
fényénél, hogy egy könyeaepp szivárog ki selyem pillái alól.
A remény érzete tölté el keblemet, jó jelnek tekintem clérzé- 
ke nyíl lését, minden bevezetés nélkül karommal kináltain meg. 
előre vittem, s n sétát úgy folytatók. Mikor Mármarosnét s 
Ágnest jól elhagytuk, minden erőmet összeszedtem, s előad- 
ia 111 neki kiállott szenvedéseimet.
— Ha v.m még számomra irgslom, akkor, oh Margit, 
szálljon meg; mondja, hogy szeret, mondja még egyszer, mint 
utolsó találkozásunk alkalmával. Mentsen meg a pokoli kí­
noktól, melyet kegyedén állottam ki, mióta Pestről eltávoz­
tuk. Legyen 1 ¡¿alommal, mert én, . . . én kegyedet oly ki­
mondhatatlanul szeretem !
Merően n főidre nézett, egy mély sóhaj tört ki kebléből, 
s lrdlgatott.
— Nem felel, Margit? Kihűlt már régi érzelme? Oh, ha 
csak egy »zikrája lappang is keblében még az irántam való 
szerelemnek, ápolja ezen szikrát, ne hagyja kialudni, . . . 
ugy-e, szeret még ?
Rám emelt szemeit, melyek kunyözönben úsztak, s ereik 
ennyit mondott:
— Oh L órán t! . . . Istenem! . . .
Hátulról Mármarosné hangját hallottam: .Margit, haza 
mérvünk.D *
Margit hirtelen hozzám hajolt, és suttogó hangon mondá:
— Holnap 11 és 12 óra közt egyedül leszek, Dorottya* 
u'cza * szám ' emelet; a házmester utbn fogja igazítani. A d­
dig is I.iten Önnel, Lóránt.
Hevesen *zoritá meg kezemet, én pedig jó éjt kívánva az 
egész családnak. a Dunnpurton mnrudtam.
„Dorottya-utcía • szám # emelet.“ Jó  darabig tűnődtem 
ezen pár szón. M t kereshet ott Margit, hisz az nem az ő laká­
suk ? x ” em tzédUlt a lázas gondolkodásban, de még sem tud* 
tam eltalálni, hogy miért hivott engem egy ismeretlen helyre. 
Nem sokárt híz:« mentem, a kíváncsiság, s a más napi történeti­
dők miatt egész éjjel le nem tudtam szemeimet hunyni.
** •
Oh juj nekem! Istenem, ki láttad az iszonyú kínokat, 
melyekben lelkem tnár-mnr elmerült, ki tudod szenvedéseim 
okát, ki meghagytad érn nz iszonyú, a lesújtó csalódást, adj 
erőt, oh érzem erőmet fogyni, lelkem nem le.-iz elég erős a csa­
pás elviselésére . . .
Mily vidáman kelt fel a inni nap, felhő nem látszott az 
égen. oly bátorítólag, oly derülten terült cl felettem nz égbolt 
kékje. Reménytől dobogó szívvel léptem ki szobámból, hala* 
tekintetet küldöttem fel hozzád Istenem, szívom azt súgta, 
hogy ez a nap boldogsága mát fogja megalapítani.
t Tgy tetszett, mintha a kék ég azt a visszhangot küldte 
volna: „Ne félj Lóránt, szenvedjed nőm sokáig ta r t !“ Ab. 
tudom már, szenvedéseim csakugyan nem fognak soká tartani, 
ily kínok alatt a legerősebb sziv 1- megszakadna . . ,
Eljött a tizenegy óra, laza* izgatottsággal tartottam a 
Dorottya-utcza felé, hiszen egész örökkévaíóságnuk tetszett az 
idő, mig a kiszabott tizenegy óra megkondult a tornyokban. 
A Dotottya-utczába értem, felmentem a mondott ház eme­
letére, már ott várt rám o{ry szobaleány az előszobában, s ur- 
nőjének bejelentett. Heléptem, Margit egy kcrcvoten nyugo­
dott, fekete ruha simult gyönyörű idomaira, mi no*i oly jól 
állt. Belépésemkor felemclkedék kissé, s egy mellett« álló 
székre mutatott.
— Végre valahára együtt lehetek kegyeddel, elmondha­
tom újra, a mi szívemet nyomja.
’ w
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— Látom arczárói, Lóránt, hogy szenved, én őszinte rész* 
véttel viseltetem szenvedései iránt.
— Csak egy szót, M arg it! csak egyetlen rövid szócskát, 
s szenvedéseimnek vége szakad . .  . Mondja még egyszer, hogy 
szere t. .  . mondja ki c megváltó szót Vagy már teljesen ki­
hűlt volna irántam való érzelme? Ne tartson 9okáig kétség* 
ben, mondja ki, beszéljen . . . beszéljeu . . .
— Parancsoljon érzelmeinek, Lóránt;  nem lehet, nem 
szabad nyilatkoznom, . . . nem szabad mondanom, hogy sze­
retem, vétenék magam 8 . . .
— S még ki ellen? Édes Margit, ha csak szikra szánal­
mat érez még irányombun, úgy beszéljen nyiltan. Ha tudni, 
mennyit szenvedtem kegyedért, mennyit sóhajtottam a kegyed 
nevét betegségemben, . . .  a h ! ha látta volna könytől ázott ar­
czom it, mikor a hosszú, kinő* éjeken párnámba temettem * 
u?y zokogtam. Ennyi szenvedést nem lehet kétértelmű beszéd­
del tetézni, . . .  nem . .  . nem . .  . kegyed sokkal könyörülete­
sebb szi f d.
Elhallgattam. Remény e kétség között tekinték Mar- 
g'tra, hosszan, mélyen, s lázas türelmetlenséggel lesve feleletét. 
Margit hallgatott. Kezeit ölébe ercszté, szemét a fűidre 
szegzé. Azután lassú, nyugalmas, szenvcdélytclen hangon kez­
dett beszélni, a nélkül, hogy csak egyszer is feltekintett 
volna.
— Szerettem önt, Lóránt, a mint c * a k  egy f i a t a l  sziv 
szeretni képe* ö n  tudta érzelmemet. .  . emlékszik még azon 
kinos jelenetre, mikor félrotévc minden női tartózkodást meg­
vallottam önnek, hogy szeretem, hogy forrón, kimondhatlanul 
szeretem. Emlékszik hogy mit felelt r á ? . . .  vagy jobban 
mondva, hogy semmi f e l e l e t r e  sem m é l ta to t t ? . . .  K i t á r t a m  
anyám előtt szivem fájdalmát, reménytelen szerelmemet, fi fel­
f o g t a  szenvedésemet, s hogy fájdalmam némileg enyhítve le­
gyen, vig tarsnság közé, fürdőbe vitt . . . Azóta hosfzu idő 
múlt el, az idő csillapitá fájdalmamat. . .  ön távol volt tőlem, 
szivem gyógyulását nem akadályozta meg jelenlétével, s én 
napról-napra . . .
—- Jobban elfelejtett engem, nem úgy van Margit?
— Azt nem mondom,. . .  de bocsásson meg, Lóránt, 
gyenge nő vagyok, sz'"cm sebe behegedt, éreztem, hogy az én 
titamnak az önétől szét kell válni, . . .  a én . . .  én . . .  oh Iste­
nem ! . . .
fiihallgatott.
Szorongó szívvel, J ’zasan sürgettem, hogy beszéljen, fe­
leljen tovább, ő rám tekintett, s folytatá:
— Nincs erőm kimondani, azt mondaná rá, hogy ön iránti 
szerelmem nem volt t*«zta,nem volt igazi,. . . pedig Isten látja 
telkemet,. . . mért is szeret engem, Lóránt, mikor nekem többé 
ha tudnám, sem szabadna . . .
Fejem 9zédüh, a szék karjába fogóztam, szivem össze­
szorult, a pokol mind n kínja szivemre tolult, h felelni akartam.
E  pillanatban megnyílt az s jtó, rajta egy mi*gaa, barna 
fiatal férfi lépett be. Margit felkelt, kézen fogta u belépőt, hoz­
zám vezette, s bemutatott bennünket egymásnak:
— Pál fal vy Lóránt, családunk régi barátja, s Lahováry 
György, kedves férjem . . .
•0 »
Eddig tart a szegény Lóránt naplója. Tovább nem volt 
lelki ereje írni, az utolsó sorok egyenetlenek, a szavak kuszál- 
tak, élénk bizonyságot tesznek a szegény fűi kcdélyállapotá- 
ról, melyben irta.
Az izgalmas jelenet után még lehetett őt látni az utczá-
kon pár nnpig, a mint halaványan, lesütött szemmel, egyenet­
len léptekkel haladt a járókelők közt. Kérdeztem, mi baja? 
Nem szólt, hanem szivére mutatott s cn k  annyit su ttogott: 
. I t t  fá j l“
Egv reggel durranást hallottuk szobájában; benyitottak, 
olt találták vérében fekve, jobbjában görcsösen tartá a linlált- 
hozó pisztolyt. Az asztalon egy levél feküdt, melyben kérte, hogy 
vigyék meg Margitnak halála hirét, nekem pedig adják át 
naplóját.
Azóta féltékeny gonddal, drága kincsként őrizem sze­
gény barátom hagyatékát.
Margit pedig gyakran kijár a kerepesi temetőbe, és so­
káig elmereng egy szerény sir fölött, melyben szegény Lóránt 
aluszsza örök álmait.
Legyen neki könnyű a föld !
------MfáenM-------
L á t o g a t á s  a  k n r e z e r b e n .
P- Eckstein Éráétól.
Két órát ütött. I)r. Heinzcrliug Samu. a városi gymná- 
zium igazgatója sajátos méltósággal ment az intézeti udvaron 
végig és lassin ezummogott föl a lépcsőn.
Ott találkozott az iskolaszolgával, ki ép csengetvén, most 
lakásába készült, hol mindenféle házi ügyek várták.
— Nem történt semmi, Qunddler? — kertié az igazgató, 
az alatt való alázatos köszönésére uralkodói fejbolmtássjl 
felelve.
— Semmi, igazgató ur.
— Nem rexolvált még á könyvtárnok, ázokról á köny­
vekről ?
— Nem, igazgató ur.
— Jó, ákkor még iná elmegy hozzá és tudjá meg, hogy 
mS ván á dologbán. . .  . Még egyet. Néhány náp ótá hiiányxnk 
á nyol ;zá<I.ík osztálybeli* Rompf. Menjen á Iákására és bii- 
zonyodjék meg, hogy ügázán beteg-é? Merném kétségbe 
vonn,.. . .
— Engedőimet, igazgató ur, Ruropf már itt  van ; láttam 
az udvaron menni.
— No, unnál jobb.
A tiszteli olvasó engedjen meg a különös helyesírásért, 
tnelylyel a gymnáziiimi uralkodó néinrly szavát leírtuk.
Dr. Hrínzerling Samu nem beszélt egészen olyan külö­
nösen, mint a hogy a kiírás sejteti: de az abc-nek nincs olyan 
betűje, molylycl a lleinzerling-félc különös hangszínt helyesen 
kitenni lehetne. En, a sz*rény elbeszélő, százszor is figyeltem 
nz igazgató ur előadására néma áhítattal, és a Hrínzerling 
hanghordozását úgy szólván kedvcncz tanulmányommá tet­
tem. De mig szegényes ábc-énknek nem lesznek külön jfcgyci 
az u és á, i és e, meg u és o stb. közti korcshangokra, a dr 
Ileinzerlíng Samuval foglalkozó történetírónak a mi helyes­
írásunkat kell elfogadnia.
Az igazgató ur tehát azt mondá: — No, ánnál jobb — 
és a hog'zu folyosón végig a nyolezadik osztály ajtuja felé 
ballagott.
Samu ur ma kelleténél korábban jött. Máskor megtartotta 
n negyedórái szünetet.
Mos*, az egyszer házi viszály, melyre megfogható okból 
t  hallgatás fátylát borítjuk, űzte el időnek előtte kényelmes 
székéből, melyben délutáni kávéját szokta volt szürcsölgetni.
Csuk innen magyarázható, hogy a nyolcziulik osztály­
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beliek nem gondoltak még, zergék módjára, n szokácaos őrizem 
kiállítás líra.
Az igazgató ur már a folyosón pokoli lármát hallott. 
Negyven hang kiiltott „éljen*-t meg „hogy volt“-ot.
Samu ur homlokot ninczolta.
Most elhallgatott a zugás és egy tiszta, ¿les hnng komi­
kus pathoszszal, orrhangon rákezdte:
— No, most áz egyszer ír egbocsátonk. ö n  nem készölt 
el eléggé, Heppenbeiimor. Nem vagyok önnel megelégedve. 
Öljön l e !
Dörgő taps.
Az igazgató mintegy kővé meredve megállt.
Görögország isteneire, — ez ő m a g a  volt, szakasztott 
maga! . . . Kicsit karrikirozva, —- de mégis n csalódásig ha­
sonló, hogy csuk n ki jól ismerte, vehette észre a különbsé­
ge* ! Ilyen blasphéinia még — a közmondás ellenére — nem 
létezett. Egy tanuló merte őt, n gymnáziumi ügyek korlátlan 
uralkodóját, őt a .Latin  nyelvtan ¡9kolák számára, különös 
tekintettel n felsőbb osztályokra“ czitnű tankönyv szerzőjét, 
őt. a hírnevei paedagogot, aesthetikust és Kant hivét, nevet­
ségessé tenni saját magaslatáról! Ez olyan csíny, a milyen 
c«ak a semmirekellő Rumpf agyában születhetett ?
— Vegye eló á könyvet, Mőriicke,— folytatá orrhangon 
a magáról megfeledkezett tanuló. — Miit, ön roszól ván? Má 
áz ön korábán á fáátál emberek ázt mondják, liogy roszól 
vánnák, áz rósz benyomást tesz. Knebcl, arja á náplóhá: „Mő- 
racke, ford&tásra felszólStátván, roszól volt.“
Az igazgató most már nem hirta fékezni elszörnyfi- 
ködését.
Erélyesen nyitotta ki az ajtót és a megrémült tanulók 
közé lépett, mint az oroszlán a gazellák közé.
Nem csalódott.
Valóban Kumpf Vilmos, a legnagyobb kujon az osztály­
ban. vétett a felség ellen. Cnak két hét óta volt Qeinzerling 
tanítványa és már övé volt a pajkosok köüt az elsőség. Fel­
húzott gallérral, nagy papír-szemüveggel orrán, jobbjában 
könyvet, baljában a hagyományos irúnt tartva, — így állt a 
tanszéken és ép uj istenkáromlásba aknrt fogni, mikor a sértett 
igazgató megjelent a küszöbön.
— Uompf, — monda Samu ur, erőt véve magán — Rompf! 
Ön két míprá kiírczerbe •) megy. Knebel, arjá á jegyző­
könyvbe: .Kompf gyerekes, «illetlen viseletéért kép náptt kár­
ezerre (Ítéltetett.*• HepponheÜmer, hiivjá fel á szolgát!
— De igazgató ur! — dudogá Rum pf, zsebébe csúsztatva 
a papir-szemüveget és helyére menve.
—  S é m i n k  e l l e n k e z é s !
— De én c»ak azt akartam, — azt hittem . . .
— Huligánon, há mondom!
— De engedje meg . . .
— Knebel iirjá hozzá: „Rompf. ellenszegülése in ¡lát t  int,; 
egy napot kúp.* M^gontáin önnel vesződnií. Szégyclje ma­
gát ! Pfoj és morfint pfoj !
— Audiatur et altéra pars, íHalljuk a másik félt is!) 
igazgató ur Nem mondta-e ön is ezt nekünk?
— J ó ! Ne mondja, hogy elveümut inegtágádom. Miivel 
mentheti» inágát ?
— Biztosíthatom igazgató ur, hogy qcmmí illetlent nem 
akartam tenni. Csak a színészetben gyakoroltam magam.
— Gyákoroljá látün stiilosát és á görög nyclvtántl
— Azt is megteszem igazgató ur. De n tudomány melleti 
a művészetnek is van jogosultsága.
— Í z t  sohá sem tágádtám. De csák nem ákárjá ostabá- 
ságáiit mővészetnek nevezni»? Ez á mővészet büzony nyomoró!
— De kérem, igazgató ur!
— llállgásson! I lé  ügy folytátjá elébb-otóbb hájótörést 
szenved. Kmipckc nézze, hol márád Ileppheiimer A szolgává!.
— De most az egyszer, igazgató ur, — könyörgött 
Rumpf, — elengedhetné büntetésemet!
— Olyán nnnes! ö n  á kárczerbc megy. De ez áz ese­
mény ne závárjon tánolmányáíinkbán. Hotzler, (ismételje . . .
— Igazgató ur, nem voltam itt a múlt órán. I t t  a bizo­
nyítványom.
— O ^ y ! ö n  ¡ismét beteg volt. Hotzler, ön többet beteg, 
münt egészséges . . .
— Fájdalom, igazgató ur. Gyenge teauzervezetem . . .
— Gyenge? ö n  gyenge? No, hálljá Hotzler, szeretném, 
há mnnden ember olyan gyönge volná! Lontá ön, de nem 
gyenge . .
— L u s ta ! Lázrohammal csak nem . . .
— Asmcrcm m ir!  Tálán sok sört ¡ivott. Asmételjen ön, 
GiildeiiiCnster.
— Nincs i t t ! kiálták egyszerre hatan.
Samu ur kedvetlenül rázta fejét.
— Nem todjá senkii, mért hSányzük Giildemeiister?
— Torokgyulndása van. felelt egy a hat közül.
— Torokgroládás! Miikor én olyán ¡idős válék, sohá 
sem volt torokgyoladásom. D" hol márád ¡ilyen sokáag 
Knüpcke és Ileppenhe&mcr ? Schwárz, nézzen otánok, de tér­
jen vísszá mindjárt.
Schwárz kimeut és tíz perez múlva visszajött a szolgá­
val és két társával.
— Quaddlcr kárpitozással volt elfoglalva, — jelente 
Heppmhoimer tMxtelettelje* hangon ; — előbb át kellett öl­
töznie.
— Ogy? és áhhoz felórá kell? Quaddlőr, ogy látom, 
mágá hányág!
— Engedőimet kérek, igazgató ur, de az urak csak két 
perczczel ezelőtt jöttek hozz m.
— Jaj ! — kiáltó egyszerre a három nyolezad osztálybeli 
tanuló.
— No. ivem vnzsgálok tovább! Nesze, fogjá Kompfot és 
vágyé á kárczerbe. Kompf, vaselje ön mágát tisztességesen, és 
ne lármázzon miindiig á szolga otán, m int L moll héten. Quadd- 
ler, mágá semmii sziin álátt se bocsássá Kompfot á folyosón' ! 
Há megünt roszól lesz, hát nyiissá kü áz áblákou Legjobb 
lesz, há miindent a czellábá tesz nckii cs egyszermindenkorrá 
bezárja áz ajtókat. IJolnápotán este ¡ismét lemegy hozzá.
— U gy lesz, igazgató ur.
— Ebédet vúlámelyük barátja hozhat önnek. Értette?
Rumpf fejével bólintott.
— Ogy ! és most e l !
— Tehát tréfán kívül, művészi alkotásomért . , .
Ileínzerling Samu ű r t  nf rfias méltósággal mosolygott.
— ö n  miinden neveletlensége mellett bolondos fíio. Do 
nem segiithetek önön. A mag be nem bizonyatli ítjá, hogy ál- 
lii'.ólágos mővészü álkotásá miire jó, nem tekKntve ¡illetlen 
tondenczii Aját, bele kell nyugodniiá á váhozhátátlánbá. Siies- 
aen, előre!
Kumpf Vilmos összeszoritotta ajkait, megfordult ds 
Quaddlnrrel a folyosó homályában tűnt el.
y sa
— Mit vétett ön tulajdonkénen, Rumpf ur? — 
szolga, mialatt a lépcsőn felmentet.
— Semmit.
— De engedjen meg, valamit csak kelleti elkövetnie?
— C«ak azt tettein, a mit az igazgató tesz őrükké.
Hogyan ?
— No hát vigyázzon: Lássa kedve« Quaddler, á Rompí 
»emmürekellő és büntetést érdemel.
— Jézu<* Mária! — dadogá a szolga, kezeit feje fölött 
összecsapva Lehetségese? De, Rumpf ur, *,z szörnyűség! Az 
égre, ha nem állna itt előttem, oiegcsküdnék rá, hogy az igaz­
gató ural kallóm! Ezer menykő, lia mondom! ö u  sokra viheti 
e világban ! A minap Lotz sorházában ezermester produkálta 
magát, ki minden hangot utánzott, madárdah és lónyeritést, 
kutyaugatást és vőícli mondi kát. De annyira még sem hozott 
ki sodromból!
— Ilüízeaj, hüszem, kedve* Quaddler! — lelelt Rumpf, 
még mindig az igazgatót utánozva.
— És ezt az ő jelenlétében tette? Rumpí ur, mindent a 
maga helyén. Ilyesmi netu illik és az igazgató ur méltán ha­
ragudott !
— .z thaizh?
— Kérem, hagyja el a tréfát. Nem fér össze hivatalom 
komolyságával. Lepjen be!
— Sxüvesen, édes ö röm eit . . .
— Rumpf ur, én ezt fel fogom jelenteni az igazgató 
urnák . . .
— Ui köze mágánák ehhez, bolondos Quaddler?
— Mi ? Sen>tr: ! De nhoz mér van, hogy folytatja-e az 
igazgató ur illetlen gunyolását, vagy t -n*.
—  T e h e te k , á  mii tu tszük .
— Az nem áll.
— De agen, Quaddler. Beszélhetek, á hogy nekem tet- 
sziik és á kiim-k nem kedves áz hállgásson, vagy bojjék cl . . .
— No várjon!
— Miire?
— Tán nem elég önnek n kiszabott büntetés?
— Tiisztctcm áz ügázgátó órát.
— Mnjd meglátja!
Quaddler bezárta az ajtót és lassún ballagott le a lépcsőn.
A nyolezadik osztályban e közben szorgalmaim magya­
rázták Sophoclcst. lleppcnheimer az egész pajkos sereg nagy 
mulatságára ép az őrült Ajox jajgatását forditu:
—  A j .  a j ,  a j .  a j  . . .
Heínzcrling Samu igazgató szavába vágott.
— Fordáisá . j á j “-jál. Az _rij“ fájdaimás felkiáltásnál 
hübás.
— Azt hittem, hogy ,ja j"-t  csak twti fájdalmaknál 
«zokás használni, -  jegyzé meg Heppenheimcr.
— Hát ázt hasza ön, hogy Ajáx Csák lelkileg szenve­
dett?  Nem nagy tiigyelemmcl kiisérte, á u int látsznk, á trá- 
gédüá fejleményét.
— Igazgató ur. kopognak! — szólt Kncbcl.
— Nézze meg Knnpcke, kü áz?
Knipcke sietett ajtót nyitni.
— Má? Mágá áz, Quaddler? Mórt závár mánkét? Be­
szé lje  el, de Csák rő rü d m !
— Alázattal kívántam jelenteni, hogy Rumpf még min­
dig úgy beszél, mint a miért büntetést kapott.
— Mii? Folytitjá  á komédiát? Majd t'^zok rólá! Kne­
bel, arjá . .  . ázáz hágv a ! Jól v»", Quaddler . . . Ilepponhen-
incr folytassa. Tehát nem : áj, áj ; hanem jáj, jáj. Á követke­
zőt: „örök intenek “-kel vágy »nágy ég '-gcl fordüihátná 1
Heppenbeimer „elégséges“-re fordított Utána Schwarz 
„elégtelen“-re. Azután Quaddler csengetett. Az kkolni ha»z- 
n hiirn szám latin nyelvtan szerzője befejezettnek mondta a 
leczket. Az ajtóban megjelent Klufenbrccher, a mennyiségtan 
tanára, ki a oyolezadik osztályt háromiól négyig az elemző 
mértan ti'kaival mulattatta. Heinz' rlíng Samu leere&zkedtí- 
leg, de nem minden jóakaró színezet nélkül nyujtá a .tú«zlelt 
kollega“- nlk gödörké* jobbját és az igazgató szobába vonult, 
hol gondolkodva ereszkedett le ¿¿ékére.
Quaddler munkához látott, hogy szabad óráját jól fel­
használja. Ferénym inártogatta az ecietet az enyves fazékba 
r* egyik papírszőnyeget a másik után mázolta be az illatos 
ragasztószerre].
Kumpf Vilmos pedig ásitva ült a pádon és magánbeszéd­
ben kifejté, hogy a gymnáziumra a szabadság okadatolatlan 
n.egröviditése miatt azivliől rnunt.
Ileinzerling Sainu fejét vakarta, helyre tolta n kertk 
szemüveget és több izben megrázta paedagogíkus fejét.
— Nyomorolt fiiczkó ez á Rompí, — mormogta. “  De 
r í h t i t z em,  jó szó», I könnyebben biirnék vele, miint erőszák- 
kul. Komolyán beszélek vele! Kár érte! Legtehetségesebb tá- 
nátvinyáiim egy a ke !
Csengetett.
Pár perez múlva megjelent Anna, Quaddler tizenhat 
éves leánya. Kimenőben vo lt ; arra mutatott a sötét fürtéin 
kccscsd himbálózó kacstér tollas kilap és a telt vállaira bo­
ruló kendő.
— ¡’¿Iránéból, igazgató u r ? — kérdé kedves hajlongással.
— Hol vau apja? — suttogá Samu, viszonyaihoz képent 
rendkívül tisztán ejtve k* r»z . a ‘ -t.
f® Enyvez. Talán szüksége van rá, igazgató ur?
— Ogy, enyvez? No, akkor nem zdvároru enyvezésé- 
bcn. Sem ma kölönös. A  zárbán ván-e á kárczer-kolca ?
— Mindjárt megkérdem, igazgató ur.
Ónként osont le a lépcsőn a leány. Azonnal visszatért.
— Benn van a kulc*. Parancsol még valamit, igazgató ur?
~  Nem, köszönöm.
Anna távozott. Samu ur mosolyogva nézett utána.
— Bájos gyermek ! — mormogá. — Sokát adnék érte, 
há Wanfriidáinbán félánnyíl savoir viivre volna . . . Asmenét 
nem üs emliuve. Ez á Quaddler ]>aganos, homo nncoltos és 
mégcis ért egy Charii* fölneveléséhez, miig én. a klásszakos 
ó-kor fünoin műveltségű iUineríije. én, kii homo, c*ii mii homanii 
aliíenom esi vágyok, nem todok mőveliségii fokomhoz méltó 
otódokm szert tenni».
Borotvált állát inegsímogatta, kalapját vette és a kar­
ezerhez vezető lépcsőn tipegett fel.
Rumpf Vilmos elcsodálkozott, hogy oly rövid fogsági 
idő után már az ajtó nyílik. De csodálkozása tetőpontját érte 
cl, midőn a váratlan látogatóban Ileinzerling Samu igazgatóra 
ismert.
— No, Kompi ? — szólt a derék paedngog.
— Mit kivan, igazgató ur? — felelt « tanuló, szilárd 
megátalkodottság hangján.
— Csák todnü ákártám, hogy belátjá*c povriiláiásáiuík 
á gyiúnnázikom feládátávál és áz e fálákbán orálkodó szellem­
mel homlokegyenest ellenkező voltát? . . .
— Netn tudnám . . .
— Mii ,  Rompf? ö n  még dorczáskodiik? Ogyán miii
keidé a
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mondaná, há helyemben volná ? Nem biintciné-e meg áz ül* 
letten, pájkos Rorapí Viilino9t ? Mii ?
— Igazgató ur . .  .
— Ez gyerekesség, á miit senkii sem hiinne egy jó c»ú- 
ládbeln áfjoról! T^dja iniit ? A logközelebba csünynél relc- 
gálom ■
(Vi*yo kfi».)
A z  é l e l m i  s z e r e k  é s  k ö z h a s z n a  I n t i  c z i k k e k  h a ­
m i s í t á s a .
(V  é  s  o.)
A mi végre a szarvast. (magyarul .kifli“, vagy , *í(1*J1 ém 
zsemlyét ilÍMti, azt nyugodt lélekkel elkelthetjük reggelink- 
hez, mert eddig legalább nem talált még utat hozzá a hani -  
sitő furfnngja. Legfólebb ha nem épen t ím a  búzalisztből sii- 
tik, és itt-amott egy-egy ki« burgonyalisztct kevernek közéje, 
a mi ulóvtigrc nem lirt az egészségnek. II» soká így lesz-o? 
Nálunk, h nagy búzatermő Kanaánbnn, ilkalmasii.t igen: má­
sutt azonban: alighn, mert máris mesterk 'dnek a liszt humisi- 
tá«án így nem rég egy hannoverai inűmalom olyan lisztet ál­
lított a piaczrn, n mélyít megvizsgálván. kitűnt, hogy a leg-
■ oesmányabb módon gipsz?zel volt keverve. Hannovera nzo«i- 
ban jó messze vnn hozzánk, és hnla Istennek, nem szorultunk 
az ő őrleményeire, telik n magunkéból a mi péksütemé­
nyeinkre i«, csak az i r ó s  v a j r a  vigyázzunk, ha tudniillik azt 
ia eszünk hozzá, mert ezt már nagyon ¡a lehet hamisítani, é* 
hamisítjuk is. először ugy, hogy haimi ad rés* ben nem i* vaj, ha­
nem viz é* tűrő, !•« azért hamar inegavasodik, harmadnapra 
már nem lehet kenyérre használni. Azonkívül pedig, hogy 
többet nyomjon, gip*z*zel. burgonyaliszttel stb. 5? elegyítik.
A 8 a i t o t is ezekkel nz elegyékekkel hamisítják, a fiuo- 
mahb ne.műekct meg iizon fiiül nem ritkiiii unalmas festékkel 
mázolják be, részint a szebb »zin kedvéért, részint pedig, hogy 
szállítás alatt meg ne romoljék. Nem is romlik aztán, csak a 
fenték rajta réba valóságos méreg.
És most uézzük meg egy kicsit az e b é d e t  is. Kezdő­
dik nálunk a levesnél, darával, rizsk iáival, sagoval utb., a me­
lyeken nem i^en cshetik meg hamisítás. í.p úgy nem a marha­
húsban, legfölebh a mértekben van etjy kis „tévedés“, éj a 
nyomtaték kissé nagyon is nagyra talál kiütni. De már a <!:*z- 
nóhusnál vigyázni kell, mert a trichinok nem valami kedves 
vendégek, a melyek pedig a diszniíhust vallják hazájuknak. 
A mi pedig a kolbászt illeti, már mulhatatlanul szükséges, 
hogy jól megnézzük, a mit veszünk. Mert azt mondta ucryan 
rá nz egyszeri avib eml>er, hogy abból esik neki legjobb izün 
ennie, mivel alul-felül be vnn kötve, és ennélfogva semmiféle 
1-n‘zaság nem férhet bele; arra azonban, hogy mit tehettek 
belé, mielőtt alul-felől bekötötték, nem gondolt a jámbor, 
holott pedig volt is, vnn is eset rá de nem egy, hogy különö­
sen a májashurkát nagy mennyiségű burgonyaliszttel bélelték 
ki, azután meg rézedényben főzték meg, végre állott, dohos 
hússal töltötték meg, é csnk a szaga végett tették bele n min­
denféle fllwerszámokat.
A f ű s z e r e k r ő l  is, a melyeket ételeinkhez hasznú­
lünk, érdemes megemlékeznünk pár szóval. Itt van mindenek 
előtt n só. a mit rendesen őrölt állapotban veszünk a boltban, 
és ha elegyítenek is bele gipszot, ez mégis csak ritka ecetben 
történik, sokkal ritkábban, mint például nz. hogy a kereskedő 
nedves helyen tartja, és akkor a só tudvalevőleg jól magába 
veszi a nedvességet és nehezebb a súlya. De már a t ií r t p a p ­
r i k á n á l  máskép áll a dolog; ennél ha orrunkat, szánkat 
befogjuk is, annál inkább nyitva legyen a két széniünk, mikor 
vcezszük, különben nagyon könnyen«megcsalnak és nagy részt 
téglaport veszünk a paprika képében. Legjobb tehát elébb 
megpróbálni; csak úgy kall vele tenni, inint a tort káréval, a 
miről már szóltunk.
Ks a borsot és ;ly módon lehet megpróbálni, és kell is, 
ha tört állapotban veazszük, mert azt is éktelenül hamisítják 
lenmaggal, csontporrnl, mire pedig kár pénzünket költeni, 
mikor ingyen sem szeretjük.
Hát még a m u s t á r o n  minő hamisításokat visznek 
végbe, lenmaggal, burgonyaliszttel, paprikával, kurkuma fes­
ti kke l! Legjobb tehát pépalakbsn venni a mustárt, ez tiszta 
minőségű. Csak hogy :tt meg az eczet nem mindig tiszta bor- 
eczet ám, hanem sokszor nagyon is ártalma« szerekből ké­
szült: kén-, só- éá egyéb mérgeit savak utján.
Az cczetct úgy lehet megismerni, hogy jó sok vízben 
megforraljuk, aztán pár csepp jod-oldatot teszünk belé, akkor 
ha nem tiszta, azonnal kékre változik a szine.
A k e m é n y í t ő t  is hamisítják, és pedig burgonyából 
készült keményítővel, és itt a hamisítást csakis nagyitó&veg 
segélyével ismerhetni meg, miként hogy a nagyi tó üveg átalá- 
ban igen jó szolgálatot tesz az élelmi és háztartási czikkek 
megvizsgálására nézve.
És — végén csattan, azért hagytam utoljára a t h e á t .  
Szinte hihetetlen a sok mindenféle hamisítás, a mit c czíkkel 
űznek, azt pedig hogy a legjobb fajta thea nem is kerül Ivuró- 
pába vásárra, úgy hiszem, mondanom sem kell, annyira átalá- 
nosan tudva van, és azon fajok közül, a melyek ide kerülnek, 
lehet mondani, hogy egy sem hnmUitatlan állapotban kerül 
hozzánk. Nem természetes annak Min szine sem illata. Indigó­
val szint, bizonyos kamélin, vagy bizonyos olujfa leveleivel 
meg illatot adnak neki, az az annyira nagy becsben tartott 
„líc-thea“ pedig, (lőpor-theának is nevezik) jiem egyéb nz igazi 
jóféle thea porhulladékánál, bizonyos mézgával meggyurva, 
azért tehát nz a valóságos kPunai doboz, a miben az le van 
■zárva, korántsem n tiszta valódiság bjzonyitéka ám ; mert a 
khinai. a miért olyan szép hajfonattal ékeskedik a feje búbja 
csak akkor nem c«nl, mi'cor módja nincsen hozzá! Ks az nn- 
irolok, a kiknek a kezében van a theakereskedé.s, ott folytat­
ják, a hol a khinaínk elhagyták. Azok a jó eintarck hol mi 
fűz-, tölgy- és szilvafa levelekkel elegyítik a khinai termést, 
sőt a már kifőtt thealcveleket mindenféle mézgák, cserző- és 
fcstőszerek utján eleven s z í n r e  hozzák, és újra vásárrra viszik, 
jó féle thea gyanánt. Ks mngát a „lie-thea“ nevet is felcsufolják. 
Megvizsgálván egy ilyen angol földön termett dobozkát a 
nagyitóüveggcl, találtak bei)ne székfű- és szilvafalevelet, 
graphitot, kurkumát, berlini kék festéket, theát azonban egy 
mákszemnyíl sem.
Már a puszta gondolattól is ilyen zagyvalékra egy po­
hár j ó b o r r a  szomjuzik az ember, csak hogy bora válo­
gatja; mert ezen a téren is ugyancsak remekel a furfang; kü­
lönösen a külföldi borok közül lehet mondani, hogy a száza­
dik sem »iszta és igaz. De ez az ága a dolognak már inkább 
csak a férfiakat érdekli, azért nem is szólok itt róla.Elég ennyi 
is annak a kimutatására, hogy az a közmondás: „Kétszer is 
megnézzük, a m>ért a pénzt kiadjuka talán sehol som mutatja 





( Ö m í  t í r c i » . )
Edea poétára, légy oly jó, és ülj ide nz Íróasztalomhoz, 
es vedd át a toliamat is. Igen derék „József föhcrczog-toliak­
kal“ irok, a papirosom első minőségű uiinuzterí papiros, az 
íróasztalomnak pedig nincs más fogyatéka, minthogy nem 
Jókui Mór irja rajta műveit.
Lenau fekete kávét ivott, mielőtt leült volna írni fekete 
témával fekete gondolatokat. (Furcsa! m alízüríunal, *old 
tentával irunk . . .  zöld gondolatokat.) Schiller rothadt almá­
val tömte tele az íróasztal-fiókját. Musxet Alfréd, ez a szel- 
lemdus vígjáték-író, sarcaatikus ét phantastíkus látnok, igen 
számba vehető minőségű, én mennyiségű absynthet ivott meg, 
mielőtt bús homlokát tenyerére hajtva oda tette volna a mag» 
hires p o n t j á t  nz í felé, hasonló lévén ehhez 9zerinto föl­
dünk a fölötte lebegő holdvilággal. (Sajátságos betű-poezia ! 
Petőfi a „v* betűt imádta, a elmerengve nézte a magasban 
révedező, dalladzó „vándordarvaknak v betűjét . . . “)
Tehát — mintegy félhasábbal előbb megszóllitott poéta- 
ba r ' t j mf  — mit parancsolsz? Li-naui fekete kávét? Schil- 
leri rothadt-almákat, ezt pedig kivált a hires sylleri-pezigő 
nem létében? vagy pedig egy pohárka Musseti absynthet, 
jégbe hűtve, viz nélkül 't Magyar költő létedre lelkesít talán 
inkát>b egy jókora adag angolosan készített marhnizelet, két 
vagy több tojással ? Nos . . .  én erre nz áldozatra is készen va­
gyok, csak — édes poétám, — légy oly jó  és ülj ide az Íróasz­
talomhoz, és vedd át a toliamat i s ! Ősz van . . . erről írni a te 
az&kod!
Igen is, a poétától még el türjUk, hogy minket az ősz- 
szcl mulattasson.
Szörnyű hivatás! Minden szeptember végével elmon­
dani, hogy a levél hull, a madár költözik, az ősz hasonlit az 
aggsághoz, követi a tél, a mely ismét e l e v e n e n  emlékeztet 
a h a l á l r a .  Az ő s z  szóra szeptembertől november derekáig 
mindennap ráütni c kádcncziát valamelyikét . b ő » “, J ő s z “, 
„ősz“, „nősz“. Több úgy sincs már. Hát az a sok zörgö hi- 
raszt, pusztuló erdő, kihalt virány, gyászoló kía k e r t ; az a aok 
zord kebel, a mely mindenhez hasonlit, a mi őszszel pusztulni 
kezd! Hát a nap hideg sugarai, a szél, a vihur, és a lomha fel­
hők, melyek a szegény költőben annyi rejtelmet, annyi gyá­
szos gondolatot ébresztenek! „Le panvre homine!" Szegény 
p á n i! ídéznők Tartuffe-ból a jó Orgont, ha nem tudnók, heg /  
ugyané buhánatoa jelenségek hozzák neki a legszebb tisztelet­
dijukat is.
Tehát édes poétám, — még se légy jó, ne ülj az Író­
asztalomhoz, hagy írjam meg magam azt az „őszi tárczát!“
•
Evelin és én. Figyelj a o k  nyájas olvasóm, jól kezdődik !
Tehát Evelin velem . . . kimentünk a mama kis kert­
jébe. Oda kinn van a városligetben; ebben a kertben szörnyű 
sok szép virág, rózsa, georgina, kaktusz és nem tudom mi 
szokott nyílni. Evelin épen mo«t olvasta az én „1 j nemzedék*
czimű verses gyűjteményemet, tehát ábrándosán, gyöngéden 
volt hangolva. Sohajtott, s egy arra alkalmas virágtól — le­
veleit tépve — azt tudnkolta, hogy vajon „szeret? nem szőrei? 
örömmel? fajdalommal? vagy — oh! *Uj nemzedék!“ — 
s e h o g y  s e m ! “ Kn igen jól találtam ebédelni, s igy nem 
bírtam fogékonysággal sóin az őszi tájkép, Min az őszí ábrán­
dok iránt.
— Oh, barátom! — rcbegto Kvelin,— az ősz, a sejtelmes 
uíz . . .  megérkezett!
— Igen is. Szeptember 21-dike óta.
— Milyen prózai ön épen ma! Vajon küvetkezik-e tavasz 
erre nz őszre ¡9 ?
— Márczius 21-dikcrc várom okvetlenül. A természet
— tudja — huszonegyet já tsz ik ; szeptember 2I-dikén veszí­
teni kezd, november 21-dikén cl is vé*zít mindent, márczius 
21-dikén fordul javára a koczka.
— De az Isten szerelméért! ennyi próza egyetlen egy 
tárcza-iróban ! S ön nem esik kétségbe azon kérdés felett, hogy 
vajon inikép találkozom újra ama mosolygó georginával, mely 
talán nem is sejti, hogy búcsúzni jöttem tőle; mna rózuibokor 
sorsán, mely annyi szeretettel hajlik amott egy örök-zöld 
csoport fölé, s talán a kert egészen más zugába fog kerülni, s 
ők . . . s ők . . .
— Nos, ők — az cgyűgyű örökzöld ét amaz alárendelt 
helyzetéről megfeledkezett rózsabokor — többé nem látják 
egymást soha sem! Vagy ha ön — unalmas Istennőm — jobb 
szereti, hát soha . . .  soha . . .  soha sem !
.Unalmas Istennőm“ — pedig máskor oly imádandó! — 
neheztelve hagyott magamra. S mi — fiatalok valánk! — el­
feledtük, hogy a georgina és rózsabokor gyökerei kiásatnak 
megszámozottan helyeztetnek cl valami ollalinaa pinezében, s 
tavnszsznl aztán oda ültetik, a hol odddíg voltak.
Nos, ilyen az az őszi ábrándozás!
* ^
A ver*irók különben nein mindig oly ábrándosak, mim n 
vers-olvasók.
Mintegy másfái hasábbal előbb megszólitottt poéta ba­
rátomnál, nevczzUk X.-nek, voltam e napokban.
Homlokát vészjósló redők borították. Ajkán bubánut 
vonaglott, szemei a raesszo távolban kerestek megfejtett talá­
nyokat. (N. b. nem a „Csalidí Kör“ talányait értem, mert 
ennek — hála legyen Ugyos közönségének, nincsenek megfej­
teden talányai! Még akkor sem, ha valóban megfejthetlcnek !)
— Nos, ini fáj, mi bánt, kedves méla poétám? Világfáj­
dalom? emberiség sorsa? honfiúi bánat? Hamleti, Fausti ví­
vódások ?
F  mberem végig néz, és azt mondja, hogy . • • ,ősz van I"
— Ugy-o? hat itt is ősz? mindenUtt *5«? mindig, és 
örökké ősz, és ősz ? Akkor csak „áldjon meg az Isten mind a 
két kezével!“ En őszies ábrázatu emberekhez nem megyek 
látogatóba Isten velünk!
— Megállj, szentségtörő! — riad reám lovagom. — Ne-
OSI» 1»»)
kom nem az Őszi hervadd«, nem a közelítő tél fáj, éa nem is 
ködös, homályos érzet hant. Műit valami.
— Hát ugyan mi ?
— Az őszi felöltőmet kívánnám kiváltani a zálogházból. 
Nem adnál kölcsön öt forintot?
Ezen jelenet óta azonban he kellett valUnom, hogy van* 
nak esetek, melyekben még ászszel .8 előnyösebb ábrándos 
dolgokról beszélget ni.
*
Ks ne is szcnvclcgjük azt a szörnyű »agy józanságot.
'I iszteljiik az őszt. Ez a természet világfájdalma. Tisztel­
jük s bús embereket; nagy szerencsétlenség . . .  nem tudnak 
vígak lenni!
Szép dalok azok, a miket a hervadás dalnokai a termé­
szet e kiolvasott kiinyvéből összeírlak ! Egy-egy álom, egy-cgy 
emlék, egy- gy igazság minden betűje. S hogy a hulló levél* 
ntk csak egy oldalára van őszi dal írva, s a inásik, — melyet 
a tavaszi «zelhi nem sokára felénk fordit — már bájos tavaszi 
dal, anmil jobb ránk nézve.
A poéta írjon ő<zi dalokat. Evelin susogjon Őszi ábrán 
dókat, X. ur váltsa ki őszi felöltőjét, te pedig, nyájas előfizető­
nőnk az ő:zi negyedre is. olvasd őszi tárczankat azon föltevés­
sel, hogy a tavaszit is elolvasod ! G á s p á r  I m r e .
■>V4KltF •*. *
K  ö  z  ii  j? y  e  k .
Egyre kuszább, egyre zavarosabb politikai láthatárunk 
főbb mozzanatai a következők :
GorcsakofT a mindenható orosz miniszter bukó-félben, 
helyét a nála határozottabb, pansláv Irányú SuvalotT gróf, a 
czár és Bismarck herezeg kegyencze, foglalná cl. Ez magával 
vonná a z  Andrássy gróf bukását, ki Ilismarcknnk t  udvaron!: 
intéző köreinek nem volnn elég- o r o s z - b a r á t .  K  hirrel hozzák 
kapcsolati>n — mindenféle cztífolat daczára — a báró ny- 
nyci gassteini találkozását üis-nnrrkkal.
A iliplomaczia különben erősen érzi az idők hullám-ve* 
réseit. Gróf Károlyi Alajos berlini nagykövet távozását na­
gyon sajnálják az oltani előkelő körük. Az a hír, hogy má* 
hová 1 Helyezését Bismarck ohajtotta volna, mivel a gróf foly­
tonos barálságos viszonyban állt  a herczeggel ellanségos Ar­
nim c .Iáddal, nem lehet oj'yéb, mint mcndc-monda. Londonba 
megy nagykövetnek, hanem Berlinben Ür marad * magyar 
grófi ház eltávozása után. Az Ő fényes estélyeit mindig szíve­
sen látogatták, lovagin« személyét szerették, s a szelleme#, sze­
retetreméltó grófnénak ízü le te i t  Erdődy leány) örömest hó­
doltak. A két Erdődy-leány — Írják egy lapnak — (kiknek 
egyike a korúti elhunyt gróf Széchenyi Béláné volt.) évek előtt 
a bécsi elsőrendű szalonoknak Is kdvencze  volt. -Sok tehet­
séggel, szellemmel bírván. „Oütterkinder“ volt a nevük. Gróf 
Kárólví Alajosné Berlinben is a szalonok királynője volt, ép 
úgy mint Lady Ru*«cl. A mtlkiallitáson mindenki örömmel 
nézte Kichter (wuszláv állal festett arczképét. Vrílinoa császár 
csak nem reg ajándékozott neki egy olyan napernyő n>elet, 
mely egész Ifipis Inzulíból áll. A yróli család rliávoziisát különben 
már régebben tudták B rliuben, mert a párisi piacz Bliiclier- 
féle palotájában az 6 lakásukat még a kongresszus alatt bérbe 
:>dták herezeg Kadziwill Antal császári izárnysugédnek. — 
(¡róf B e u s t  londoni nagy-kövei, Károlyinak most már előde,
. Vagvoni tekintetekből“, né nelyek szerint erősen élezett an­
gol-szövetségi politikája miatl, elhagy ja helyéi, nemsokára vi- 
97.0111 Iái ja szeretett 8 meg is énekelt vái'i»*Si, limesét; hir sze­
rint, a bankkormányzás vagy a számvevőszék elnöki állá­
sára volna kiszemel ve; mások szerint: a bankkormánvzó Mo­
ser lesz.
Törökország uralkodója úgy látszik még életjelt kíván 
adni ma/áról. „Semmi csoda, — Írják e<̂ y lapnak igen helye­
sen, — sót Inkább természetes volna, ha a mohamedán török- 
ség a .,etséghee»és sugallatai után indulna, midőn látja, hogy 
Europn törekvése nem irányul kevesebbre, mint végleges föl- 
darab«,légára, uralma teljes megszüntetésére, s hogy Oroszor­
szág, Angiin, Ausztria Magyarorsxág már osztozkodnak le­
lőtte, Franczia-, Olasz-, Görögország pedig erre készülnek. 
Midhat visszatérése és cshetőleges részvéte a szultán kormá­
nyában is idézhet elő nagy változást, csikhogy kérdés, vájjon 
nem késett-e el arra, hogy c változás üdvös hatású legyen a 
török birodalomra nézve?“ Kivált Olaszország mutat natív 
kedvet akczióba lépni, s dühös arra, hogv a berlini kongres­
szus kunczából nem jutott neki, kivált Ausztria-Magyarország 
olasz tartományaira kapott nagy kedvet.
Foglaló csapatainkról azt n valószínűtlen hirt halljuk, 
hogy a folkelők golyói: ak a nátulja üres éa méreg van bennök 
s ennélfogva azt, a kit a golyó ér, nem képesek az orvosok se­
béből kigyógyitani. A törökök golyója két akkorn, mint a 
mienk és fegyverük messzebbre visz. Minket az aggaszt leg­
inkább, hogy a m»gy teher alatt mcgfulndunk. Most négyszer 
akkora meleg van ott, mint itthon szokott lenni. Nem akarjuk 
a hadjárat borzalmait ismét és ismét feltárni, mert azok né­
mely részlete nem is hölgy-szivek számára valók. V'unnnk min­
denesetre érdeke* vonásai. Ilyen volt iladsi-IIntíz Mullah, a 
Lrcskai lázadás fejének ki végeztetése. Benne volt azon soro­
zatban, melyet Philipevics báró közzé tett azokról, kik elfoga­
tna esetén rögtön kivégzendők. Hndsi-llafiznnk nem vol* már 
ideje Bicska elfoglalása után elmenekülni: egy pinezébe rej­
tőzött. Másnap azonban li ízát kikutatták és más embereket,
— többi k';zi a kajmakán titkárját. — meg is találták benne. 
Neki nÁtgának sikerült egy hátulsó ajtón megmenekülni, de 
lilába. Útját mindenfelé katonáink állták el, h midón látta, hogv 
már menekülni lehetetlen, maga jelentkezett egy közel álló 
csapntnál. Szép, magas fekete ember volt, a legszebb korban, 
teljesen iörük öltözetben, kaftánban és turbánnal s nyugodr, 
niéltóságos magatartással. .Mikor a hadtestparancsnok elé ve­
zették, kedélyesben kezét akarta annak nyújtani és csodálko­
zott, hogy ez neui fogadta el. A parancsnok átadta őt a had­
bíróságnak és miután sjtemelyazonosságiit megállapítok, molyét 
különben maga s*m tagadott, rögtön agyon Is lölték. Ilxsl 
nyugalommal állt a golyók elé, melyek erős hite szerint ca:ik 
jót tehettek vele. mert — a próféta paradicsomába szállították. 
Az sem utolsó élelmesség, Rogy bosnyák földön egy nemet 
vándorszinész-Mnpat já r  katonáink nyomában; előadta köze- 
lébb a . I>cbornh“-t a FKeresztyén és zsidó* eziinö darabot; 
hol? :<zt nem irjiik, valamint az igazgató nevét sem.
V a r*? ó b a n a czárnak a lengyelek iránti hangulata jel­
lemzésére n kövotkező elbeszélés kering. Kévével a ezárnnk 
Liviid ¡áll# utazása előtt az évek óta Skierniewiczc városában 
élő Hariatynszky herezeg táborszernagy l’é'ervárra ment, hogy 
a czártól elbúcsúzzék. Beszéd közben Lengyelország viszonyai 
is szóba jöttek, a lengyelbarát herczeg azon nézetének adótt 
kifejezési, hoi:y végre csakugyan kell valamit tenni a lengye­
lek érdekében. Sándor czár erre láthatólag fölindulva rögtön 
más tárgyra tért át c szavakkal: .. Parlons d’autres choses; 
comuient va votre femmc?-1 (II széliünk másról, hogy érzi ma­
gát neje?) E k«r,rih;« mrgér;é?ére tudni kell. hogy a I’ rezeg
8!'
r. jc — tébolyodon, — B u l g á r i á b a n  sokan .uűködnek 
lgnatielL.k fejedelmimé \úlaszt»<a mellett. — A I g un i s- 
t á n b s n  uj háború készül, ugyanis uz angolok oda utazó 
küldöttsége megtámadtatott, a mit Anglia egy orosz szövetség 
előjelének tWcint. — Z á g r á b b ó l  írjük, hogy Salvator Já -
1)0» főherczeg már teljesen felgyógyult 8 Bródból Travnikba 
érkezett, átvéve hegyi dandárt nak parancsnokijá t.
Hazánk legnevezetesebb közérdekű hire e héten az, hogy 
az országgyűlés október 17-<iikére üsszehivatott. IC hó 29-kére 
azonban szélsőbaloldali egyének — Simonyi Eruő, Ilelfi lg* 
nácz, Eötvös Kuroly, de a nagy hangú Bctze János is — nép- 
gvűlést hirdettek, melynek meddő czclja foglaló hadseregeink 
hazahívása lenne.
Cscmcgi Karoly államtitkár, a büntető törvénykönyv 
nagy tudotnányu szerkesztője, állásáról leköszönt, s a semmiiő- 
széki tanácselnökévé neveztetett ki. — Verhovai Gyula lázi- 
táíi pőrét is felújították.
budapest i  l i irvivö.
A £ okt.-decz. évnegyed ez utolsó számában ism^Ulten ajánljuk 
lapunkat hölgyeink mioes figyelmébe. Less mint eddig is rendes 
„ I tt- ti  t a r c z á n k  , ebben G á s p á r  I m r  e, lapunk f< munka­
társának csevegései, önnUA társadalmi-, irodalom és mtivész+ti, s 
<; inházi sir mit uk, továbbá számos rovat a hét sokféU esemé­
nyeire. Közleményeink válogatottak lesznek ; egymásután talál- 
kosnak t. oleasjuóiuk egy G re  g u s .1 g o s t, S  e á s z li i r o l y, 
Fé r t  e s s  ff Ar i i  o l d ,  L a  a k « G u $ z l á r, Cs • k y G r r g e l >/, 
li r a n k o v i c x  G y ö r g y ,  f ' n d r ö d i  S á n d o r , dr. T h a i -  
l ó a i  L a j o s ,  V á r n d i A n t  a l, S s a  bő E n  dra,  K o r o d a  
P á l .  li e v i : < k i) G y u l a ,  1 1  u d n ij á n s ; k y G y u l a  t s 
mások iVw»ví neveivel úgy a régibb, mint a: »«/ nemzedék »jrai- 
fi il. .4 ltoritékon behostuk a t. kötöttség .  A" ■ • r d é se i nek* és 
„ F e l e l e t e i n e k ~  élénk rovatát, adunk as egyezer, Iseg és fo 
ízlés irányát szem eUtt tarló divatbidósitásokat, szám- ti  sakk­
talányt, mulattató vagy tanulságos apróságokat stb. Acwi utalunk 
ezúttal iheatképcinkre, xzabásuiiuláinkra, arakepeinkre, j  uniti. 
minőség mind mennyiség tekintetében párját ritkító könyvmel- 
léklcicinkre, még csupán azon páratlan körülményt említjük fel. 
hogy l a p u n k  m o s t  7 'J-d ik  é v n e g y e d e t ,  s \ I X - d i k  
é v f o l y a m á t  v é g z i  be!  Bátran nézünk el'<c ily múlt után 
a jövőnek i s !
í Udvari hi^ek) K i r á l y n é  ő F e l s é g e i  napok­
ban Gödöllőről a fővároalm riindulva, meglátogatta a krisz­
tinavárosi katonakórház sebesülteit. Fél egykor jelent ineg az 
. püleiben, palotahü gve ; Festetics grófné é-» főudvarme-stere: 
Xcpcsa báró kíséretében. Q Felsége kérdezősködött a bete- 
gi;k állapota felől s mindegyik sebe ¡fiitÍr;« volt néhány ke­
gyes vigasztaló szava. () Felsége fekete -lelyemruhát viselt 
ezüstszin di'zitéssel * ki.« fekete vudászk lapot, s/.al.iiából. — 
Gödöllőn királyné ó Felsége többnyire a palotában tölti az 
i.lőt, csak délutánoukint lovagol ki. e /y  angol kisJivtében; n 
' uláo’ ^iolc nem sokára megkezdődnek sa  vári vendégek kői j1 
báró Pírét már odaérkezett. — M á r i a  V a l é r i a  főher- 
czegnő a múlt héten l*cblből kirándult Weiszunbanhba, hol 
ünnepélyesen fogadták n mindenfele játékot rendeztek mulat- 
látására; a kis főherczegnő az erkélyről nézte s olykor ezuk- 
rot dobált a tömeg közé. Most inár Gödöllőn van felséges 
anyja melleit.
. ( József fötierczeg) most vidéken időzik ; Sátoralja-Uj-
helyen, mint mindenütt, egész lelkesedti<*i;l fogadták. Kedden
csto öt órakor ezernyi nép, megyei és városi hatóságok, elükön 
a főispánnal, várták az indoliáznal. Az üdvözlésre a főherczeg 
meleg egyszerűséggel fejezte ki öröméi, hogy a Hegyalja e 
d«rék városát évek multival újra láthatja. A pályaudvarnál 
tűzoltók képeztek sorfalul. Kocsisor kisérte be a magas vendé­
get, a le neg éljenzései mellett. A megyeház szőnyeggel borí­
rott a virágokkal behintett lépcsőin kis leányok fogadták s 
közülök kettő koszorúkat nyújtott át üdvözlő szavak melleU. 
„Az isten növelje föl kegyeteket, — monda a főherczeg, — s 
legyenek jó  honleányok.* Este rögtönzött kivilágítás volt. 
Szerdán honvédgyakorlat s küldöttségek fogadása. Az este a 
főherczeg N ■ gy-K árolybu utazott. Az u|hely i fogadtntas ren­
dezésében főrésze volt Viczmándy Ödön megyei főjegyzőnek, 
így fogadták Marosvásárhelyen is.
m*m {Adakoiáiok.) G r ó f  B a t t h y á n y  József moson- 
megyei főispán a megyebeli katona-családok sugélyzésére há­
romezer forintot ad )t t  át az alispánnak. — B o r n G y u I a a  
berlini stettini állami-vasul igazgatója lb.OOU forintot adott 
tnngyar közművolődési czélokra; Tiszs Kálmán miniszter el­
nök ez összeget az akadémiának ajándékozta. — A h u <1 a p o b t i
1 é g e z e 8 z t á r s u I a t cz.t  forintot küldőit a polgármester­
hez a sebesültek és katonacsaládok javárn, s százit a n. kolczi 
8 szintén százat az egri és mádi vizkáro^ultaknak.— K i r á ly  n é 
ő F e l s é g e  a szomolnok-huttai vizkárosulm'; számára száz 
forint segélyt adott magánpénztárából.
(Szem :lyi hirck.) G o r o v e  I s t v á n ,  kinek a lapok 
beteg-hírét hozták, már javulófélben van. — S e n n y d y  F á i  
b á r ó  Uud ipestről elutazott zeinplénimigyei birtokára, hon­
nan a jövő hóban M T a n b a  utazik s családjával ugyil:t a  telet 
ott tölti.
(.1 központi segély:o nöf.gyesiilrí) végrehajtó bizottsága 
Kármán Liiosné elnöklete nlatt csütUrtökön ^ytllést tartott, 
m< lyen sok előkelő liölgv, köztük báró ICdelsheim-Gyulainé, 
Bischitzné, Vira<lyné stb. vett részt. Klhaiároztatott, hogy a 
hölgyek nem viszik a gyűjtő iveket minden lakásba, hanem a 
háziurak közt ezétnsz’ják s azok szívességétől remélik az egyes 
lakóktól az adományok beszedését. A hölgyek, nevezetesen a 
pe>ti és budai nöcgyletek tagjai isaierőseik körében gyűjtenek. 
Kiosztották n gyüjtőiveket ; Bischitzné Irttvanat vett át. 
KdeUlieim-Gyulniné, a gazdusszonyok egylete stb., mindnyá­
jan buzgó közreműködésüket ígértek. \ i  cgyenkint gyűjtött 
holmik Ivánka I n  re ])é;«ztárnoklioz fognak összehordani) és 
onnan küldetnek rendeltetési helyükre,
(Egyletek, inti etek.) A n ö c g y l e t e k  megbízottja, 
Várady Gábor felhívására értekezletet tartottak a sebesültek 
c-s katonac<a!ádok számára nyitandó uj segélyforrások dol­
gában is. Eddig i>;en kevés történt; ünnepélyt rendeznek, mert a 
Steingnssner kávéháziban befolyt jövedelemből legfölebb ha 
négy*záz foriutoi adhatnak át. A Patikárus-test vérek dróts/.i- 
geti zeneelőadásán pedig inindós4ic tizenegy forint lelt a 
tiszta jövedelem. A fővárosi társadalom áldozutké«z$ége tehát 
Unkádon. — K ö z p o n t i  s e g é l y  ző n ő e g y l e t .  Ezt a 
czimet vette föl a fővárosi nőegyletek tagjaiból szombaton, Tisza 
Kálmánni- urhölgy elnöklete alatt megalakult ideglcnes egye­
sület, mely n sebesüllek i t katonacsaládok segélyzésére gyűjt, 
kiterjesztve működését az egész országra. Elnöke Tisna Kál- 
■nánné, alelnökei gróf Teleki Sándorné. Kármán Lajo9né, Vá­
rady Gáborné, p^nztárnoka Ivánka Imre, jegyzője I’. Szaih- 
márv Károly. A végrehajtó bizottság 37 hölgyből « !> fér fi 1x51 
áll. Háromféle módon gyűjtenek: gyűjtőivcK kibocsátása, hír­
lapi felhívás éa mulatságok rendez* !« által ; p'''izt, élelmi *z"-
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reket, tépést én sebkútő vásznat. Az ivek tizkrajczárosak is 
lesznek.
(Az <illami ickShb) leányiskolában 1G5 uj növendék 
jelentkezett fölvételre, holott három párhuzamos osztály felál­
lítása mellett is csak nyolezvan uj növendék számúra van hely.
.* .  ( V’egyt.st.k.) L  e n «1 v a y- L a t k ó c z y n é asszony, a 
nemzeti színház nyugdíjban előjeles művésznője, egykori fér­
jének a misko'czi vész által árvává lőtt leányát magához 
fogatna. — V a s k o v í c s  János budai viz-gyógy intézetében 
inult szombaton tánczestély volt. A tánezosnők közül olt vol­
tak dr. > askovích Jánosné, Jonsohn Elsáné, Schiller Iinréne 
(Sárbogánlról), Orosz Jánosne (lk-késről), T-ikácsy Irma, 
Schubert Mariska (Szeniczrőf), Dréhcr Irma, Teasdale Márta 
urhölgyek és még többen. — S o l d o s r i ó  asszonyt, ki egy 
váozi-utczai boltban ki lapot vásárolt, egész kis néptolongás 
kiférte. —- A z  o p e r a  h á z o n  serényen dolgoznak, hogy» 
falakat ez őszön a tetőzetig elkészítsék; a homlokzat tizen- 
nyolcz szobrát és a domborinüvckut Fessler Leó szobrász fa­
ragja; a tetőzet u jövő évre marad » ennek fatnnnkáil Neu­
schloss Károly, érezműv it pedig a Schlick öntőgyár állítja 
elő. — W e i s z  B. Ferenc* indítványára, a polgármester íel 
lúgja liivni a rendőrség figyelmét a helybeli német lapokban ma­
gukat hirdető jósnőkre, kik ámítják és jól megfizettetik a népet.
R  ó  z  s n  s  n  a  p  I ó
0*. M 1 i n k ó  Etelka kisasszony Budapestről
é- N a g y  Ödön Szolnokról. — V a s h e g y i  Janka kisasszony 
és F e y t n a n n  Antal KaWiA. — özvegy S e r é n y i  Alajosné 
és báró S t a n d a c h Aurél. — G y u 1 á n y i Ktelka kÍ9asszony 
és dr. J a n k o v í c h  János Budapesten. — B a j t a i  V oj -  
n i t s  Róza kisasszony és B a l o g h  Pál ügyvéd,Szabadkán. — 
D í e n e s  Iiermin kisasszony és F e k e t e  I/ij#», Pozsonyban.
11 a r c « a r í k Etelka ltisa**zony cs ifj. B u I i c z « i F  rencz. 
Derecskén. — D«: rx*i  Lila kí*uc«zony és N a g y  Béla. Mi* 
rns-Ludason.— ö r l e y  Ilűaa kisasszony és R ú g v a  Ödön, 
ICüküllőn.
, * (Önatikeltek.) P o  d h o r s z k v Gizella, Pódhorizkv 
György honti alispán szép leánya, kinek szép hangját a fővá­
rosban is méltányoltuk, és li a k o v * z k y Aladár, fővárosi 
fiatal bankár. — K u v e c x k y  Máriáé-* h e m é n y f í  Géza, 
Budapesten. — G l a c z  Maliid, Glacz-Ebeczky .Maliid úrnő 
kedves leánya és báró A n d r e á n * ,  z k y  Gábor. — T  o­
d o r f f y Lilla kisasszony és S z e n t k i r á l y i  Lajos törvény - 
széki jegyző, Kolozsvárott.
II a 1 á 1 o z á s o k
( Kihunytuk.) D r .  T ö r ö k  F e r e n c *  ü g y v é d ,  45 é v e s ,  
B u d a p e s t e n .  —  G y ö n g y ö s * !  K i s  S á n d o r n é ,  s z ü l e t ő n  
P o l l i  T é r é i .  2 7  ¿ v e s .  B u d a p e s t e n .  —  K r í m  l t d  e s c  b a l e  h í  
K o m  á d  ő r g r A f ,  2 t i  év«-*, B u d a p e s t e n .  —  ö z v e g y  b á r ó  L  o  p -  
r e s t i  L a s a s n é ,  s z ü l e t e t i  G m e r l i á z y  g r ó f n ő ,  a  p o z s o n y i  fői p á n  
n ő v é r e .  — • M e d v e  e z  k i  P e t u r  g ö r ö g - k a i  h o l i k u s  e s p e r e »  é s  
s z e n t s z é k i  ta n á c * * * ,  7 8  é v e s .  —  M e d g y e s i  N á n d o r ,  d e b r e -  
o z e n í  z e n c d i i  t a n á r ,  *>2 e v e s .  —  K i s s  G y u l a ,  ( ó v á r o s i  h i v a ­
t a l n o k ,  41 é v e * , B u d a p e s t e n .  —  G e i s t  I s t v á n ,  ö z v e g y  G e i s t  
G á s p á r n é  2<) é v e s  fi >, B u d a p e s t e n .  —  C- h  a p ó  P á l  a  p e s t v i i l é k i  
t ö r v é n y s z é k  e l n ö k e ,  .r*5 < v e s .  B u d a p e s t e n .  —  ö / v e g y  G  r ó s z  
F r i g y e i n é ,  s z ü l e t e t t  V  e r t h e í m b e r  I l e n r í k a ,  7 0  é v e # ,  N a g y v á ­
r a d o n . —  B a r í e s  A n t a l ,  t a k a r é k p é n z t á r i  i g a z g a t ó ,  (¡1 é v e s ,  
N a g y - M á r t o n b a n .  —  I f j  b f i r ó G a l f r o n  m ú l t  h é t f ő n  s z e r e n -
cséllen szérűiéin miatt pisztolylövéssel vetett véget életének. 
Béke hamvaikra!
(KiilfSltlijn elhunyt.) Gróf D e s s e w t f y  Gyula ka­
marás, Becsben. Béke poraira!
V i (1 é k
( Műkedvelő előadások.) E s z t e r g o m b a n  múlt 
szombaton a 26-dik ezred egyéves önkénvtesei a sebesültek 
javára hangversenyt rendeztek. Medvey Irma (az őrnagy ked­
ves leánya,) és Schwarzl Kiíz kisasszonyok zongorajátékkal, a 
Palásty nővérek énekkel, Feiglor János hegedű-, BLha K á­
roly ur czithera-clőadá«*al vetlek részt. Szabó Gyula ur pe­
dig Földváry István „Ör* c ’imü költeményét szavalta. Köz­
ben a .'51-dik ezred Komáromból leérkezett zenekara játszott, 
a nagyszámú közönség tet«zé*<! mellett. A hangversenyt tancz 
követte, melyben Medvcjb Barin. Brzorád Etter nővérek, Hor­
váth Ilka, Sziklay Mariska, Tóth Fannv, Wagand Józsa 
Kencz Innn, Nagy M iriska, Walfisch Berta, Ldvay Ilka kia- 
a9$zonyok és még számo9an vettek részt. — V á c i o n  a jövő 
vasárnap színi műkedvelői előadás lesz a »»»besllUek s n moz­
gósítottak családjai javára. \  „Másoló', a .Rablógyilkos“ és 
c „K izügyek czímű vijrjátékok kerülnek színre.
• ( Un-yó hölgyek.) A s z a r v a s i  nőügyiét választmánya 
élén Sárkány Jánosné iL**xony áll, ez felszólította az összes szar­
vasi nőket, hogy délutánonkint jöjjenek össze a főiskolai nagy­
teremben tépést készíteni a sebesüllek számára. A felszólítás­
nak máris szép eredménye lett, a mennyiben a mai napon 1» k i­
logramm és ÍI00 gramm lépést küldtek a bródi hadparancs­
noksághoz. li gyaoci*ak a nőegylet a szarvasi mozgósítottak 
hátrahagyott családjainak segélyezésére 50 frtot szavazott 
ineg .— T t á n éa v i d é k é n  a sebesültek és a komárom- 
megyei katonncsuládok javára a könyür domúnyok gyűjt 'só- 
nek ezkuzlé*ét hét neme*«zivű urhölgy teljesíti. Talán özvegy 
Baditz Lásxlóné és Il -mmel Kóza, Tóvároson Takáemy Ilka, 
D una-Minason Venningíf Vilma, Csepen Karika M argit, 
Á cso d  Csernő Melinda és K'imlőóön Varjú Jolán urhülgvek.
— A r a n y o*l-M a r ó t h o n, B.irsmegye székhelyén a volt­
főispán gróf Mígazzí Vilmos magas műveltségű n e j e  fölhí­
vást intézett a megye hölgyeihez a Boszniában liarczoió sebe­
sültek segélyezése ügyében. — P a n c s o v á n ,  mint nekünk 
Írják, GrafT Erzsébet asszony lelhivására megalakult a sebe­
sültek javára működő nőegylet. Ennek elnöke: GralF Erzsé­
bet, alelnük Iluber A., jegyző Philipp A. A nőügyiét létesí­
tése körül a tegiöbb érdeme van n kormánypártból kilépett 
középpártnak, mely magábau foglalja a magyar és német in- 
tcllígencziát
K ü l f ö l d i  h í r e k .
• ( l'l>>n nrzh*it) az orientalisták kongresszusának tagjai 
tiszteletére Rossi. a nálunk is ismert színművész, nagy lakomát 
adott saját palotájában. De Sanctis közoktatásügyi miniszter 
köszöntő fel a házi gazdát, mint a művészet k királyát, ki há­
zában megvendégeli a tudományt. Itcnan igen szellemes aszt- 
talhcázédet monda, Vámbéry Annin pedig a hölgyeket ko­
szomé lel ily módon: „ Nem vagyok költő, de itt költőnek érzem 
magamat. Hogyan? Megmagyarázom önöknek a persa k5ltő 
következő verseivel.* S itt eredeti nyelven elszavalta a »Ró­
zsák költeménye* czimü persa verset, mely, mint a . Nazione* 
tudósilója megjegyzé. — sóhaj és szerelmes csók gyanánt 
liangzek el. Vámbéry olasz fordításban is elmondta a költe­
ményt, melynek érielme a következő: .E gy  napon a fürdőben
J
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egy darab agyaggal dörzsölém tagjaimat. Ív# íme «írzen», hogy 
az agyagnak rózsaillatu van. Es kérdem az agyagtól: .Horniét 
ez illat, midőn te csak egyszerű agyag vagy ?” Ks az agyag 
válaszold: „Igaz, én csak agyng vagyok, de sok időn át ogy 
rózsuberket kerítettem, • a virágok királynőjének közelségi: 
ju tta t ta  nekem az fi illatát.“ —  F ii ,  lolytatá Váinbéry, szinten 
nem vngyok költő, de e szép és költői Itáliába, n legszebb a 
legköltdibb Flórenczbe jőve, költőnek érzem magnmat. Vám- 
bery ezután uz estélyen je'envolt hölgyekre emelte poharát 
s felköszöntője nagy tetszésre talált.
(Külföldi vegyesek.) N a p ó l e o n  herczeg házasságát 
azért halasztják Thyra dán hcrc2egnővel, mert a menyasz- 
szonynak nincs pénze. — K o n s t a n t i n á p o 1 y b ó 1 jelen­
tik, hogy múlt szombaton szoros családi körben. Abdul- 
Hamui szultán legidősb leányát eljegyzé Óz mun pisa. Plevna 
hősi védőjének fia. Az eljegyzési ünnepély az Yldiz-kioszk- 
buu ment végbe. — M o s z k v á b a n  az esküdtszék egy 
fiatul nőt • Wenctzka Alexandra INulowna kisasszonyt, ¿ál- 
kmtanúcso* leányát,) ki egy népízerütlen államügyészt Írókart 
lőni s helyette segédjét sebesité meg, egyhangúlag fölmentet­
tek. — S h ó r a  l é s  spanyol hírlapírót egy évre Ítélték cl, 
miután ellopta Ratazziné asszony 1*300 frank értékű gyémánt* 
jait. — V a k o k  i n t é z e t e i n e k  kongresszusa le»/, u jövő 
évre Ber'inben.
I r o d a l o m  é s  n i i i r é s z e l .
t *t (A z Athenacum nagy hipes naptára) az 187í>. évre in 
megjelent. Ez már a huszadik évfolyam. C o n c h a  Kuroly 
izcrkaszté gonddal és ízléssel. Kiemelkedik a többi naptár 
közül mind tartalomra, mind kiállításra. A naptár-rész is bir 
művészi bec#e*el ama gyönyörű tizenkét vignette által, melye­
ket Greguss Janó* rajzolt a hónapok élére s Morelli Gusztáv 
metszett finom kézzel. A szépirodalmi rész kiválóan érdé* 
kés s a mjzok többnyire jól sikerültek. Ilyenek az arczké- 
pék (Tóth Kálmán. Szigligeti Ed«*, gróf Károlyi György, 
gróf Sándor Móricz, I,ászló József. Ileckenast Gusztáv, Csikv 
Gergely. Vértesi Arnold, dr. Kovács Pál, Barabás Miklós, 
Paulay Ede, Ábrányi Kornél, Csepreghy Ferencz. Kisfaludy 
Atalu, Grünvald Béia, Daudet, Planquette u „Knrnevillei hit- 
rangok“ szerzője, Sziglígetinó stb.) E sy  nasfy oldalt foglalnak 
el a fővárosi nöegyesületek elnöke bek: özveuy gróf Teleky 
Sándorné, Veres Pítlné BeDÍtzky Mimiin és Biachitz Dávidné 
úrnők arczkt-pt-í. Az érdekes tartalomból még mejjeml'tjük a 
következeket: „1OT1.*, költemény Iliadortól, „Krisztus ha­
lála“ V-iradi Antaltól, Groguss Ágost meséié* „Az utósó ka­
rácsonyfa“, „A tringia*. Berecz Károly verse; továbbá Hőké 
Lajos kedélyes tárczája: „Böngészőt a hírlapokból“, Agni 
tárczájn, Tóth Kálmán több költeménye stb. 5  e gazdag tar­
talmú könyv áru csupán 1 irt. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe 
a legjobb magyar napi ári.
( Irodalmi hirtk.) C s i k y Gergelynek, — kinek arcz- 
képét és életrajzát e heti szamunk hozza — a Karácsonyi-pa ■ 
lyázaion H'O aranyat nyert húrom felvonflsos vígjátékit, az 
„Ellenállhatatlan“, egy I l a p n v i  önálló kötetben megjelent. 
Nem sokára zinpadm kerül, s akkor b ő v e b b a n  emlékezünk 
meg róla. — B e ő s h i Z s o l t  ujubli rajzait Rátli Mór a ka­
rácsonyi könyvpiacz számára dísze* kiállításban adja ki.
S  z  i  i i  li  fi z  a  k .
% «-m *«ti K z in lia i  S io m b a to n . sz e p te m b e r  •»!. H a u le t .  —  V iu ir -  
u»p . F ie p ttn ih p r  22 . A tr ó a k e rM Í . — H é tre , w e p te m b e r  23. l lá ru ®  g r e r -  
t j a t a ic ó .  —  A mria fiinak«. — K oddon, sz e p te m b e r  24  P á l  és V irg i lt  . - 
8** rd iin , szep to m b o r '25. A i ¡'iojCMuok. — A  fal tiif-ibou . —  C íü tó r tö k S u , 
s z t p u m b , . M .  C in q -M n rs — IV o to k o n . s n -p te m b ír  27. J a u u s .
\ r p '» i i i n < » .  S o m b s to a ,  sw pf in b e r  í l .  A m ö k S tt k a to n a- — V a­
sá rn a p , i ie p te m b e r  2 '/  A v e reslw ju . — H it  fő u . s z e p te m b e r  ‘23. A kornevilU  
l i r in g ó k . — K edden , s z é p t a n b a  2-t \  nm lom  a l a t t .  - S ze rd án , s ie p te m b * "  
25. A koroov Ili h a ra n g o k . — C sO tu rt kdo , sz e p te m b e r  26. K usza J u tk a . — 
P e tite k e n , sz ep tem b er 27. T u u d é rla k  M a g ja rlio u b a n .
(r. e.) A nemzeti színház műsorából nem lehet eltngndni, 
hogy igen változatos, s e változatossógn nem csupán abban 
áll, hogy vegyest hoz spinre ó és görög, frnnezia, angol, né­
met, olnsz, magyar, lengyel ¿9 spanyol darabokat, klasszikui, 
romantikus és modern irányt, wCid“*féle magasztos erkölcs­
tant és „Három "yertya-tartós“ síkamlósságot, Shakespearet, 
Sardout és dr. Váradi Antalt, operát és operettet, ünnepélyes 
karokat cs lepke bal lettet; de abban »*, hogy jó előadásokra 
vegyest következnek roszszak, jó franczia és német újdonsá­
gokra szintén rosszak.
„A m á s  f é s z k e “ — Sehol 1 és d Artois vigjátéka — 
például nyomába sem léphet egy „47-dik törvényezikknek*, 
„Ifjabb Fromont és idősebb Kistérnek", vagy akár a .B il i  
köpenynek* is. A gyermekeinél tihelyezkedett anyós s az ál­
tala előidézett egyenetlenségek képezik elcsépelt tárgyát, s 
megmenteni csupán a kitűnő előadás fogja. P r i e 11 e Corné- 
lia remekül személyesítette az anyóst, ki most Willetanense 
grófnő ugyan, de valaha . . . mosónő volt. Leányát, Rudolf 
( N á d  ni )  nejét II e l  v e i  Laura játszotta, s jól eltalálta a sze­
rep kedves, bensőségteljes vonásait, A mvllékalakokat Ú j h á z i  
(Cluseau bukott papir-gyáros). V i z  v i t r i n é  'Biunku, Ru­
dolf testvére), és l l u l t n i  (Montbrizon, élősködő szobrász) 
játszink. Ügyesen. Prieile, Halmi és Újházi arattak is annyi 
tapsot, a mennyit — s ez nagy szó! — megérdemeltek.
Színre hozták vasárnap Szf^ligetink nem sokára Becsben 
is színpadra kerülendő -T  r ó n k o r e 9 ő j ú t “. Hutással, kedv­
vel adták; I I » : t é ny  i n é  (Komáromi, a kedvelt apaszi- 
nész leánya) » darab egyik jobb, hatásosabb szerepét Pedzla- 
vát játszotta benne. Van jó alakj», sok helyen elóg szenvedélyt 
tanúsított, s kivált a hol halála elvérzetét festette, meg tudóit 
kapni. A közönség tetszéssel fogadta vendég-szercplésct.
Szombaton — szeptember 21-dikén — Thomas „Ham* 
letje“ já r ta .  Muleczkynó asszony ezúttal nagyon tetszett. 
Alakja, jól iskolázott hangja előnyére váltak ezúttal is. A té- 
boly-ji-’enctekről egy lap azt írja, hogy „«abiMosan1* éne­
kelte; o jelenetekben épen ez a szabatosság képezte volna 
egyetlen hiányát. Elég csapongó szenvedélyt tanúsított benne
i a közönség négy-ötször tapsolta ki érte.
-------
T  :i r  t a  I o  in.
C -iü y  G e ty e ly  (a ro zk ép p sl). — D *lok. K uilrúili S sn ito r tó l. — S ^ r j f í a j  
I ^ iú n t ,  N y ftra v  J i i isn f tő l. — L á t» i;a U i a  kurcznrbnQ, P f  I>.ks4cin m i l l ­
ió i. -  A z hU'Iuh tz e re k  e* k í ' / l i n i n  iU ti  c iik k -k  l i» in iu t:i« \ — H>*ti I» r-
— K fttfliíjvk . • -  B u d a p e sti b ir f i»  j. — Viilúk. — K d lf tM i liir*k. — 
Iro d a lo m  és ni< Tr«z«t. S z ia liá ia k .
A b o r i t o k  n d : l l f t l  a i ip t i r .  — D irn t t i id i i i l lá s .  * S a k k re jt-  
v«íny. — A i. re jtv « u j fe jlők  u f t to r * .  — V I<^buaaok tá ra . — K«inl<íi*k. — 
F elő le tek . — vclr*; — i C r i l r t é j e l .
M a i  s z á m u n k  m e 11 ó k 1 e c e : C s i k y G e r g e l y  
a réz kiipe.
Felelős szerkesztő, kiadó * lupiulnjdonos: EMÍ LI A.
B u iU  P -nt X j> 'iu » ’o(t K tK ’S I S .ÍÜ O O r: k n jrv a j^ in iid ia t ia a . ( M nroiini-kA rut 10. »  a  )
Szeptember 29-dikén.39-dik szám
A PESTI JÓTÉKONY NÖEGYESÜLET
M»g]ol»nik minden vasárnap két Imn, tzinea borítékkal
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D i v a t  t u d ó s í t á s .
H a ta lm ú  lé p te k k e l közeledik  a  b tiv ö b eb b  i d i a i a k . s ve le  ei'y  I t t  ax ő s ii  
ru h á k  és fe lö ltök  i r á n t i  siQ kségo* é rd ek lő d é*  is. E m lí te t tü k  m á r , b o g /  a  k o c i-  
k ás p la id n ö v e te k  lesznek  u tcza i h a s z n á la tra  a  ^ d i v a t o s a b b a k  az ő sz tz e l, és 
c sak u g y a n  utrjr van . A koezkák azo n b an  g y a k ra n  sz a b á ly ta la n  so k fé leségben  
lá ts ia i ia k  e g y m á s b a  fo ly n i, kék . zö ld . b a rn a , v ö r fa . o la js i ia l l  H  s& tét a ra n y -  
s í in ű  vtigyQ lékben. A k o e ik á s  si& votnk raoll t t  m ég  a  csíkosak  i* d iv a to sa k , a  
m elyek  k iv á lt a  p l 'ix é fu d ro k b a  ra k o tt  r J v id  sz o knyákhoz igen  i l lő ik . A tik o k  
e g y fo rm a  s z é le s s é g ie k  é i  a  sz ín a k  ig en  jó l  v ao a a k  6 * s* e rá lo g a lv a  A »öl J. 
g rá n á ts z ín  lösz a i  ősz i d iv a t  le g k e d v e lte b b  sz ia e  ; ig jn  szép b a tá tu  e  szín  a t-  
l a c ib a u ,  b á rso n y b a n . b n w a tb a a ,  m ely e t » z e n tő l is  ru h á k  í ló r é iz é n tk ,  d l-  
itzilcxónok fognak  h a sz n á ln i, to iá b b i  övékre , k a lap o k ra , szalagokra.. B u b á k a t 
éjt k a la p n k a t  itt g rá n á ta z ia f l  g y ö n g y ik k e l  fogni k d ln i t a n i  Az a j  s z ö v e te ­
k e t m o st n agyon  « « r é t ik  k e le ti  n e .e k k e l  h o zn i a  piaczrA. és ezek m íg  a  
kö te ti íz lésnek  i i  a k a rn a k  m eg fe le lő i sz ín re  és m i n t á n  nézv e  is . E ie a  KJ 
sz ö v e tek  közé ta r to z ik  a  P a lra y ra  b ro cb é  is, m ely  fiuora szörkefm e atlacz* 
sz ó rd  folU Iettol és a p ró  k is b e a ió v ó tt  v irág o k k a l. M ég m i  é rd es M O letA  
sz ü lé te k  g azd ag  n i i m « t 9 k  á l ta l  tf ia n e k  fel s e té te k  és m ég is  ra g y o g ó sa k . és 
n é g y ö t  síin ö sszeo lv ad ása  m e llo lt  m ég is  eg y  sz in tiek n ek  lá ta ia n a k . O liv ia- 
zö ld  é s  r e z e d a íz ia  az u ra lk o d ó  szín  b e n a lk ,  n a ra a c a tö rg a , g r in á U i in ü  vé­
k o n y  m la c a k á k  a z o n b an  o ly an  « zes ié ly e se n  h ú z ó d n a k  id o -o d a  b e n n ü k .m in th a  
m eg v ilá g íta n á k  az egész  fe lü le te t.
E s té ly i AltAzékok s i ó i t  a  l»gr tk> bb  Jk, de  a z é r t  m é g is  k észü ln ek . T l - r *  
a k a r  n i«ny*g iJV re . ak .ir m ás m é g is  csak  e lJ fo rd u tó  ü n n ep é ly esség re  n ílL iilő i-  
liM leii' í .  I .e g n ja b b a n  a  f a i l le -ru b á k a t  se lyem  g a z e - ia l d ísz ítik . X ig y o n  k*rc>- 
s e t t  a se ly e in g azv  dam axk m iu tá v a l. k iv á lt fe k e té b e n .ta e ly e t fekete  sz o k n y á ra
• iveinek, l io e u a  k*Tok. vag y  n é g y s n v b o n  v á g o tt  u s tá ly ly a l .  A kerek  tuntily  
r í u d o e u  g azd ag  d ís z í té s t  ka]i, a  n é g y s iö g lo tf l p ed ig  a  k ö io p é n  p lis s é  run- 
ezokb* Im z téve, vag y  r g y e t lm  egy  sz é le s  r á n c ib a  rak™ . A ru h a  e ltV étzének  
d ia z itss e  Vét ''a g y  b áro m  széles, e g y m ásb a  fo n o tt éc lia rp e -b ó l á l! JA  f i iiy e s , 
u reu z iu Q  ro jto k  m ég  m » i t  i i  d iv a to sa k , k i r á l t  a  s ö té t  a r a n y  é s  ez4»t fé ­
n y ie k .  S z in té n  d iv a tb a n  vau a  k é tfé le  c s ip k év e l va ló  d i n i l é s  \z  eg y ik  csipke 
s ie le sn b b , a m ásik  p ed ig  keskouy éa* b e fe jezésé t képezi a sz é le seb b n e k  A 
k 5 z b H i6  lié ta g o t  egy  s e r  g y ö n g y  fe lv a rrá s  tö l t i  b e  V é g r  m ég  a  sok k es­
k e n y , i i és »/, c e n t . szél«* a lla c z sz a la g b o l v a ló  cso k ro k  is k e llék e i a  d i­
v a to s . d íc ie s  ru h á k n a k . E g y  e * é m « -tiia f i  e s té ly i i^ ly e m ru liú n  h ilv u n y  
r - r ts a tü n O , Lék, a r a n j u r ; i .  fekate  és v ö rés s ta la g b ó l  **szo:illit«>tt c sokrok  
v o ltak  o l i l  k é t fe lö l a lk a lm a m ,  é s  az a j ja k ,  a  dertfk I iá ta l m in d e n u tt 
i fa id a g o u  fe ld ísz ítv e . A i a U m e z tu la g o t m o ire  sz a lag g a l is  v eg y ítik , a  m l kel- 
I n n o s  c l l 'a t é tb r n  á ll e g y iu .s h o i.
A le g u ja h b  A v n a lag o k o n  g a id a g  kéz iliiiu zés t lá t tu u k ,  é lé n k  szinft 
b im z e t t  v i r ig f ü t í r e k ,  kO zbe-kőzb* egy  ki.: -  k íg y ó v a l.
A f. é. .:’-5-dik számban közlőit rejtvény értelme:
I s t e n  ó v j a  h n r e z o s a i n k a t .
Helyes megfejtéséi következő t. előfizetőink küldték be:
S á r o y  M a ri, I J jfa lu sy  K áro ly n e , S zm cd ics  I le rm in  és Izab e lla , Dá- 
O i«ri SLgray l s tv in u é ,  G e re n U é r  I lo n a . K rakkay  M ari. J á a o s s y  l e jö n n i .  Ma- 
Túi.v K ta lk a  és Izab e lla , M ajuvszky  M a rg it, H ay d n  Izab e lla , Ifj. l.leb n e r 
J ^ is e fn é ,  siU l. R osenfo ld  G ize lla , P e lc rd i  I’ p  K rz ié b e t K nrenágb  Rerk 
H ó n a in . P ra n csn k  K o rta  és K te lka . N a g j  O lg a , K erenczy M a rg it, H a l a ' i  
M .\r|, U jb o ly i TIAglur R ó ia , O rm os Id a , M é t iú o a  K rziike , l f e d n y á n s ik y  
M a rg it r» t r u i ,  B o bus O y u lán * . H  ím «  Elek«* M a tild , H o r t  IW ta éa Kr- 
zbí. P o to n k y  A n té a ia , S o h w a r tik e p f  «Ja. I .u k á ts  ( íy ó r^ y n é , Tfl uiusváry
K rzsébo t. P o rg ó  P a u la . M eskó R óza. V a r ja  E te lk a , E ü zék r I ^ u k e , A czél 
K risz tin a , M o ln á r Izab o lla . F o d o r Q ite lla . M árki E le o n ó ra , S u rá n y i Id a . 
C se rn ű  G izella , T ó th  L a jo so é , U u t ta  G a b rie lla , T r o s i t l e r  K am illa . B a logh  
P a u lin a , E U k R iia , Székoly E le k n é , V o jn ie s  J a n k a , P áy  K lo m e u tin e , U n g e r  
R>>za éa L en k e , K o a d o ro s s r  I lo n a , S t rk á n y  K am illa.
S f t k k r e j t v é n y .
L n k á U  0> örgyn tfto l.
• T a r ló t  nia2i4jt«inlS
g3P»»8(B3iaaa>öWMPa^xec'~«-~sjg= xoKDt^sxamBanxDűiMDB
gen» i- és- Kl- ««- n i f é n y ; Ott
az tény . ó ja - ti bajfT- njfcty. k it
ha é n ­ in t ti hagy- r a m á r KI-
ra b e . o t t
S
Hu- k a r- nem »ze- re -
m ag dA lt, m ás V tn&r Is kel di>g
tok B a ­ S zán j u í r fa­ a net-
S z e ­ k i­ Int- ó , m e »11- b o l­ a
le in . én . ív l- h f i l l ; n.ip téu l gém
HnnxaxcaoxaiXjJx&XTCD ■ ’ UBOillfl&OCODODflDgXBXJlOOgXlU
M e g f e j t é s i  b a t á r i d ó ;  o k t ó b e r b ó  ¿3 -d  i k a.
—̂ .7«; 16»*r—
31 e  ?  >* i  z  ú  s «  k  t  á  r » .
K e o n k o m é t r e  O. I. urnőnek: El vnn küldve.
N a g y v á r a d r a  í). B. urhölgvnck: Milskor is a leg- 
■•ziveseliben teszem.
E g e r b e  I). Ij urhíilgynck: Kérem forduljon epy jól 
képzett iís művelt novelőoő megnyerése iránt llentallcr Batla 
Scilárdu urnöhez (Öíx-mcza 15. »z.) a ki bizonyára módot ta­
lál unnak mielélibi megnyerésúre, v* egészen ismeretleu, gyanús 
egyéneke* nem fog ujánlnni.
P  T e s z é r r e  S. N. urhölgynek: Eddig bizonyára ke­
zében van már n kiván: osotnng.
K a r á d r a  F. L. úrnőnek: A legixiveaebben, néhány 
hét múlva.
M a k ó r a M. R. úrnőnek: Az egyikei m ír  elkésve kaptam.
B e e 9be  Z. I. urhölgynek : Szive« köszönet rendkívüli 
buigalmáért f
O r o s h á z á r a  P. A. úrnőnek: Fogadja szives tiszte­
letemet.
L. St. M i k 1 ó s r a L. G. urhölgynek: Figyelmébe óján ■ 
lom miii számunk feleleteinek rovatit, ott feleletet talál mind 
két kérdésére. F. A. urnák pedig kérem uizcelctemet átadni.
E n y i n g r e R. S. úrnőnek: Marhalevelet irtam.
Z i I a h r a V. R  urhölgynek: Kedve* sorait vettem, de 
elkésve, azért találja csuk e számban nyomát nz elsőnek.
A s z ó d r a  C«. G. u rnák : Magánlevelet rtnm.
Egy a mozgósítás által, kereset nélkül maradt, egyedül 
álló nőnek, — a ki a háztartást és konyhák rtészetet jól érti,
— biztos hrjlék és kereset ajánlintik. — Értekezhetni levél 
áltul M. B. urral Déva mellett. Füzes Barbura u. p. Boitza.
K é r d é s e k .
Arczbőröm a nyáron át megbámult és megdurvult. A 
fennhangon hirdetett mosdóvizektől félek, ki tudna valami 
egyszerű, jó  hatású, de ártalmatlan mosdó vizet ajánlani, mely 
régi simnságát és tisztaságát adná vissza nrczomnnk ?
K. I r m a
Ki ismeri az almafelfujt készités-módját, és ki kö­
zölné azt A r a n k á v a l .
Kedves „Családi Kör’-ünkben és más lapokban ir gyak­
ran találkoztam tnár Vértessi Arnold nevével, és könnyed, ele­
gáns irmodora miatt, különösen kedvelem beszélyeit. Nem va­
gyok tán szerénytelen, ha e lapok utján kérést intézek a szer- 
kesztönőhez, szíveskedjék nekem egyet-mást Vértesei szemé­
lyét illetőleg elmondani. Mint ¡ró a nyilvánosság embere, azért 
c kívánságommal caak is érdeklődésemet mutuioui ki n z  író é* 
¿tálában az irodalom iránt. Sz. K. J a n k a ,
A jó boreczet mindig asszonyára vall, tartja n közhit. 
Szeretnék minden tekintetben jó házi asszony lenni. Kérek 
egy kis utasítást a jó boreczet előállításán. F. I r é n .
Ki ismerne egy szép zeneművet zongorára és harmó­
niámra? Szívesen venném a tudósítást. S z  L.-né.
Ki tudatná velem a kék boritokon e dal szöveget: Arvi 
Ciliin nőtt nz udvaromba. R ó z s i k » .
Egy érdekes irodalmi kérdésben szeretnék felvilágosí­
tást nyerni. Ugyanis gyakran vitatkozunk egy barátnőmmel n 
felől, hogy m. a különbség a románcz és ballada között! Szi­
ves választ kér 0 1 1  i I i a.
F e l e l e t e k .
B. L e n k é n e k .  A hosszú harisnya iránti átalános elő 
szeretet nem egészen a divat szeszélye, hanem inkább a felis­
mert egészség iránti tekintet, miután a 1 érden alóli megszorí­
tása által a lábnak, künnyen vércsomók képződhetnek, mig a 
térden felől könnyedén leszorítva ez nem állhat elő. Az angol 
nők már régóta viselik a hosszú, térden felül lekötött haris­
nyákat, és én sem bántam meg soha, pedig eleget nevették 
majdnem másfél rőfnyi kijtcscmet. Egy ör<sg asszony.
A f i a t a l  h á z i a s s z o n y  készítse a következő módon 
az angol boeuf-atcaks-ot. Legfőbb dolog, hogy a vesepecsenye, 
melyből ez étel készül, legalább is 4 -  3 nnpig hideg bolyén 
álljon, az angolok egy hétnél elébb reá se néznek a sütni való 
húsra I) Akkor elő kell venni, megtisztítani minden szálkától 
és bőrkétől és egv ujjnyi vastag szeletekhd vágni, ezeket egyen­
ként széles késsel megvervén, egy tálra kell rakni, megsózni,
megbotolni, egy pár babérlevelet, zöld petrezselymet és vörös­
hagymát bővíben reá tenni, aztán pedig egy pohárka finom, friss 
tábla olajjal leöntve, 6 — 8 órára hideg helyre félretenni Hasz­
nálat előtt a szeleteket hirtelen forró zsírban ki kell siitni, 
vigyázva, hogy ki ne száradjanak, hosszúkás tálra rakni, és 
pirított burgonyával, sardclla-v: .¡jal, hirtelen kirántott tojás­
sal, (ökörszem) és tormával díszítve, forróan betálalni. Ha férje 
kedveli, csak félig süsse meg a húst, hogy a közepén még vé­
res maradjon. P. A I b e r t n é.
D. L i l l á n a k .  A tnnyonaise-t így készítem: fi nyers 
tojás sárgáját egy szűk fen kfi idénybe tevén, egy késhegy ni 
•ót és 14 dekagramm finom táblaolajat kell belé adni, ez utób­
bit cscppenként, egy czitromnak kifacsart levét, vagy egy 
kanál erős borcczetet is elkavarván benne vagy egy negyed­
óráig. Ii . az edény jégen áll, hamarabb keménvedik meg.
V. G y u I á n é.
B. Z e l m á n a k .  Bríghum Young a több nejűséget hir­
dető normonn felekezet nlapitója. X. Y.
M. E v e l i n á n a k .  Azon ifjú szin; képezdei növendék, 
kinek Soldosné asszony, a népdal-királynő Káldy Gyula ur nl- 
t ;l habér-levelkét küldött, melyet Tál ma sírjáról maga sza­
kított, T o l n a i  A n d o r  név alatt lépett a művészet pályá­
jára. Családi néven gróf Festetics Andor, a keszthelyi „Geor­
gicon* nagy nevű alapitójának unokája, gróf Festetich Leó 
színi-képezdei igazgató unoka-5c«c*e. Az alig 20 éves ifjú 
művész jövőjéhez már is szép reményeket kötnek. Szíve­
sen szolgált nz ú j d o n d á s z .
Szegény sebcsültjcink részére a következő tépés adományt 
küldték be hozzunk:
H a t k ó r ó I : Líbay Mária.
K n p o I c s r ó 1: N. X.
R. K r e s z t u r r ó  I : Altnőder Jusztina.
L o s o n c i r ó l :  Rolin Adolfné.
1'. Z s a d  á ii y r ó I : Háber Mária.
A küldeményeket az illető helyre el fogjuk juttatni.
E g y v e l e g .
I 3 l u m e n t h a l ,  az ipabh német iróí nemzedék legszel­
lemesebb epi gramm istájától adunk néhányat . . . prózában.
A z  e l s ő  l é p é s .  A bölcsőt, nem a koporsót illeti meg 
a közmondásos óha j: „Legyen neked a föld könnyű
N e h é z  s z ók .  A hol a gondolat tódul, ott szó nehezen 
találkozik; nzért nehéz a faága is, ha gyümölcs csüng rajta.
A m u n k a .  Csupán a munka szabadít meg a tompa ví- 
lág-gyülölettől: a pillanatnak ad czélt, ha életednek nincsen is.
• •
Azt mondják: a nők képezik a férfiakat azokká, a milye­
nek. 11« tehát nagy és erényes férfiakat akartok, tanítsátok 
meg a nőket, mi az igazi nagyság és erény.
* m
A szeretet köteléke összefűzi az egész nagy, széles vilá­
got, és nincsen az a magányos egyedül álló szív, mely mások­
kal nem tehetne jó t nem szerezhetne örömöket, vagy hasznára 
nem lehelne egyik-másik embertársának.
• •
l i  i r e s é l e z e k .  X. meghalt; v é g  tisztessége az e l s ő ,  
a mit kap. — Y. urr .1 volt eszmecserém, azóta oly üresnek 
érzem a fejemet. — Z. kfiltő — mondta egyszer Rchelieu bí- 
bornok — oly unalmas, mintha műveinok ogy alakja lenne.
•wfc»5> ------
H I R I> K T É
Iugycn írt bevásárlás után I  v a l ó d i  h ö i v r - z é n y .  
liigycu  IO  frt bevásárlás után I t ' r r p p  <l<* C 'h in r*  n^i nyakkemli'.
Ingyen ».'» frt betásárhs utím I a n K i i l  * z í i h -n v  f e l i r r  a b r o s z .  





























!!  M E G L E P Ő E N  O L C S Ó  E L A D Á S ! !
Csak 37 napig;! A bekövetkező ószi es ttfli idényre!
A n érd vevóközöiiftt-tthas! — Múlt nmiomeoinbiin jelzett utigol és amerikai k illitók áruiknak megvétele oly kitünően 
sikerült, bog}’ magam is meglepettem, igy előre meg vagyok gytizódv«, igen t. vásárlóimnál! jelen hirdetésben olAnorolt tárgyakban, 
nemcsak az áruk olcsóság!*, liánéin azok jósága által is elismerésüket megnyerhetni, egyrészt olcsón vehettem, miután a t. kiállítók ;» 
hnzu-«zállitá$t 'estelik, másrészt pedig az import majdnem semmibe k ralt.
Miudeu félreértés kikerülése miatt ran szerencsém kijelenteni, hu a tisztelt megrendelőknek a megrendelt tárgyak vala­
melyike nem conveniál, hajlandó vagyok visszavenni, l ' r a n c o ,  miután megtörténik néha, hogy bementeden küldetik viasza, mely 
esetben nem fogadhatom el. — Az alant hirdetett tárgyak eladása c s a k  37 napig folyik, kérem tehát megrendeléseiket siettetni, 
miután liutározott akaratom, minden rendelést pontosan eszközölni. — 3J^F~ Árjegyzék kívánatra bementve küldetik.
Magamat a n. érd. koznmég kegyébe ajánlom, egé^z ti sztélé Itt]
S « -F e h é rv á r ,  szept. hó 1878. I Q -  l i  í b i s c l l  Z w i g l I l O l K L
„ A  P l t Ó F i  TÁHOZ.t









2» I 0  r. 
3(fíO  r. 
2 0  O r  
1000 r. 
800  r. 
|I000r.
D ív á i k é i n « a z e lő t t  v o h I
56 — .15 
- . 6 3  - . 1 7  
- . 6 5  —.30 
—.70 — .25 
—.65 — .26 
— 5 » —.33
k i i o s a t :
M « r > * l l i ..........................
, K » * i n a .............................
Angolt Ckeviolt . . .
Pi'ld« C h a te r »¡mi Q  .
, igán finom fekete L u ia ter 
, igen fin. •/» fekete C achm ir 
T c r n o im  (< f 'e r d in a tu l  C lu th ja im r a  fig y e l-  
m e tte te m  <i I. T e r i k e t :
B ip ei fekfile t t  n itie e  . .
* , ¡g* n Gnom fekete terno  .
*' .  f i n o m a b b ..............................
’ ( Óiig finomabb . . .
ig ri ' éiii'ia K crdinand Clolh 
legfinomabb A lapin . . .










X oM ikelm ék
r. K a r t o n ....................................
r. A ig ü t C reton . . . .  
r. í 'gnj. n e w -jo ik i M ad ip o lin  
r. » i n t i  P iquntck  . .
r. Oxfurt A- c U u  . . . .  
r. Oxfort F r e g a ttá  . . . .
r. Oxfort J u k e j .............................
r. angol bn tor-kartnn  v irágos . 
r. tOrUk C retoo m att it* í io j e t  
ftlg iu i jn e k  .............................
[iannvá>zon 
30« 0  rég  í 0  rífüs am erikai kanavász 
2500 . Molinó kanaváaa . . .
JXHJ „  r i t o n i D .............................
3800 „  rniubnrgi k a n t r i a i  . . .
6000 „  igen finom k an a i i n  . .
fiOUO „  P a tv n t G radl' tohér . .
3600  finomabb . . . . .  
1600 „  finom D a n á i t  Oradl . .
— .96 - . 3 9
1-30 —  M
1 60 - . 6 5
1 .80 — .75
2 26 -  55
3 .20 1 * >
1.60 - . 6 5
- . 3 5 - . 1 5
- . 3 0 - . 1 7
—  35 — .21'
- ¿ 8 — .25
— .35 - . 1 5
= .4 2 — .1»
- . 4 8 - . 2 3
— .60 — .25
C hlffonok a x o ló tt  roo«*. 
10 9 t í*  80 rifa»  • /, CLiffun . . . 9.50 5.85
„ „ M*d*i>oi»n ch if . 12.26 «.25
1200 „  „  „  n fin. Cl.iffi>n lft.’¿5 7.65
4fiO „ „  „  I«kI1d aotfot , 17.W) 8.60
78 „ „ */, ttig . CliiSoL pab­
lan , lepo<l(>k ágjnem tiB kre . 22.&0 10.50
SiiD«B (í* r<-hftr « liroazok  
1 db */i araerikai abroaa m ind. m n b .  1.10 —
1  . ,  • / «  d a i o a i c .  b i í i i .  i v « w . r o r k i  * k > v .  ‘¿ 6 o  1 - 2 0
d f t m i K .  o i i i i d e n  c x [( i l> rQ  . 2 . 6 0  l.& O
d a m a i c .  a i i n d e a  » i n b e n  . J . W  1 . 8 0
d a m a i c .  a b r o n M i r . . . 2.(0 l.W
l o n d o n i  i i Ot í i  . . . .  3 . 8 0  1 . 5 0
íu / i  n i f j a n a  i  f e b é r  .  .  .  .  3 . 6 0  1 .8 0
f r b i r  B r a a i l i a i  » t a ! \ ¿ t a  .  .  . 2 . 0 0  l-4<>
n a a n c b o i t e r i  a a l v é l a  . . . .  3 . 9 0  1.66
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d j o l r i t o k
5-70 3 .7 03 0 0 0  véjr V* 30 r6í5* i te r n b « r r l  ífjrolc«
1500 »1 v w t# r o a m jó i  g jo le a  . 7 .50 \ M )
60u«i ti t* ▼al. a i i l .  K i r n a 11 .50 5 .)'5
8 0 0 0 n Vf »9 II f a b ir i t le n  ru m b .
11 á t  g j r i r tm á n j  . . . . 14 r. o 7 . »•
2 0  0  r t g am e rik a i b ó rv jo lc a  */, .  . 11.50 6-90
( n o tf u g ja n tn  •/» 13.60 6 .96
3600 »• finom abb *■4 . . . .  • 14.80 7 ^ 5
J - 'in - jm  g y o l c s o k  ú r i  f e h 'r t t e m ú e k r e .
800 '  .  JO  rofúa H o llan d i x j  Ica U J O 5.45
7 0 ff i i  *  a H ol la t di . , 14 .60 7 ^ 0
600 •* «1 •» *1 fél C r e u  g r  ic» é .6 0 4 5 0
1500 «1 || ti X valódi C re a i  . 11.60 5 .95
e o o •# n  ti 11 e g t a i  finom  . . 16.50 7 8 0
3700 # »  n le valód i bór ram b . 1 * 8 0 7 Ü l
10CX) »/ bőr rn m b n rg i . 1 8 6 0 9 .50
4(X> «  5 0  n g o o rg iv . rn m b n r 29.— 16.5<>
260 M >4 ■i i* lo g n e lw i. rnm b. 75.— 3 3  b>J
K f h é r  é s  n l n « (  x i r l ik e n d ő k  f e l i  Un o lc s ó  
j f p j r i é k c
6 d b  fehér f t l c ic r n a  m eb k o n d ti . , — .86 — 43
6 „  „  ^  i i u .  >aéL — .92 — A L
6 „  „  ro m b o rg l „  . . . 1 ^ 4  1.25
11 k »  jo b b fa jtu  „  . . .  3.&0 1.25
6 ii i, e | i » w n  finom xasbkendö  .  3—  l.Oü
6 „  , f<jt& c i i r i i a  laobkaiidS  . 2 ,10  1.05
6  „  fisom  K o a lá id  n e b k e n d tí  3 .2 0  1.15 
6  .  ,  an go l b a lla l . . . . 2 .5 0  1.15
6  .  .  r a K d i O Im  b a t ia t  . . 3 .9 0  1 .45
L 'rl é s  ■«! f e b é r r a b a  n i m iib ő l l m i i l l l t o t t  a r a c .
1 db. (luoai C o r iM t......................................2 .40  -  Ü 5
1 d b . .  » t ik k e l t ...................................... 3 .8 0  1 .35
1 „  é g i  i  finom a ^ j a n a a  . . . .  3 .4 0  l .U )
1 eg4*a finom  A u g o t » tik k e lt  . . 4 .8 0  l .? 0
1 „  finom  mii ia ^  . . .  . . 3 .4 0  — .9 !
1 m a tik k e ll  nüi i n g .............................Í  R )  1.36
1 s  \ i .g o t  in g  » aa la g g a l . . . .  4.hO 1.70
1 .  fo b ír  ffnom a l» ó n o k n y a  fo d o rra l 4 .50  1-95
1 .  N tw -Y o rk i » tik k e lt  a leóaaokoya 7 .80  2-(>l
I ,  igen  I n o n  n i n e i  » U ó a io k u ja  fo­
d o rra ]  .............................................7 .5 0  3 .75
I m CL ffon ali&  n a i l r ig  u tikko l g / a  ■■
m e k n ik  . . .  .  — .65 — .80
1 .  C biffva ál»» nad -A f n a ^ jo l  b  . — ^ 0  — .4<)
1 ,  » tik k e lt  al*6 n a d r i i f  nOk i i t m i  a  1 .70 — .70
I ,  e g io a  t á j ;  » tik k e lt I l i i  n á d i ig  . 2 .90  — .9 0
t rr i  n r m ú e k  :
1 d b . b ra a ilia i • z fo r t  . g  . . . .  1 .76 — 77
1 .  valód i ango l oxfort ing  , . . 3 .8 0  — .90
1 .  ig en  finom  a m e r ik a i ■ x fo rt in g  . 3 .9 0  1 2 0
1 .  f ra n c ia  o x fo rt  igen p i r i i i  i i S v i t a  4 .6 0  I SO
1 .  finom C reton  i n g ............................ 1.0U -  .70
I .  « m jfy o b b  C ie to n  in g  . . 2 .5 0  — .90
1 ,  n  l i a  lap o lan  cainea in g  .  . 2 .5 0  1.26
1 „  „  •«)*«• Z ep h ir  in g  . . .  4 .5 0  1.36
1 „  febét i n g ........................................... 1.85 — .86
I „  a m e r ik a i b ö rg y o lc t in g  . . . ] 98  — .95











a z e l ő t t  mo*<t
1 .  »ilixlai g j o l«  ala& n a d r ig  . . l .a o  — .65
l  „  e g r i t  nagy  trObai gyolc.» a li6
n a d r ig  . . .  . . .  1.80 —.75
1 » >*rT  molinoa a l t i  u a d rá f  . , I.8() —.90
1 „  am erikai b ü rg jo lc i aU 6  n » d iíg  , 3 .20  1 .
S e ly m e k  p o to m  ú r o n .
6000 rö’f feketo no b lcn e  le lje m  . ,
4000 „ le^neheiobb  n o b len e  »öljem  
H5<X> .  8 ig n o rla  se lrem  . . . .
45<K( «  O roi Ó rain K a jl . . . .
SJffl ,. U roi d t  Naapol . . . .
2000 „ Angol F a j i  . .
Színes u li /w tk  o íc « i n ro n .
1500 rOr F a j i  Gru» O raill g iű rk e  . . 8.50 —.95
Puil dl Chover m inden Hímben 7.80 3.05
C s ip k «  n ig tc ö n j r a k U r  
5000 röf esipke függöny . . . .  —.45
3000 „  jobb  fa jin  . . . . . .  — .56
20UO „  valódi bagai qaipu t «»ipke
fUggBnj . . .  . . 1.80
35 '.0  „  '/< »xilea valódi anm terdanii
ealpke .............................3 5 0
P a p u in  r a k t á r
1 db. g je ra ie k  Cretoo p a p la u ............................
1 ., „  t« rök  ........................
1 .. ti Caelim ir „  . . .
1 .. .. n a g jo b b  „  . . .
1 „  nagy  C reton paplan . . . .
I >. •!?*»* “ **y pap U a  . . . .
I .  “/t tö rök  p a p l a n ...........................
1 ,  •/! Cavhm ir paplan  m inden aaiuben
1 Ö a ro i 'o r  3 db. p « U  á g j  fa v i t a i
« é r i t « ................................................. 12.60
1 O a m itn r  n « U i G obbelin  R tp »4 , 24.50
1 n n k ii  » é lje m  MÖví*a O obbelin  . . 26. —
VcfKill: At angol b á H itv j t  cikkek.
1 db. b e r lin i g j a p ju  ■ Oi n ja k k e n d tt  .
1 „  tíK ik  B ru .li keadfi . . . .
1 „  le l je m  Broeh keodö . . . .
1 „  eU fiiitem iit g a rn itu r . . .
! p í r  férfi h a r u n j a .............................
1 N igen f i n o m ....................................
1 „ Olaco keatjO  . •
1 db. p o u t i  ia  te lje m  la p k a  . * -
1 ,  C rep p d eC b in  »»Ijea. ü jakkeudö
1 „  le l je m  iiflve tQ  tvCkei»d4> . .
1 p í r  ki* g je r a e k  bari n j a  . . .
I „  n ag jo b b  g je r tre k  b a r i in ja  . .
1 , ,  u a g j nfli ha l i n j a  . . . .
I d b  A ngol Broeb t U .........................
1 „  g u .p n n r  r*kll g jerm oknek  . .
1 „  T o l k í i ....................................................
1 v íg  15 rtftte  b ira o n j  n a la g  m inden 
eiinbnn . . .  . . .
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V é r t « « !
Régi Írásaim kíSzt keresgéltem n n:ipokl>im s egy már n a ­
gyon megsárgult összehajtogatott papiros ¡ikudt kezembe. Meg­
lepetve bontottam fól í kissé elmosolyodtam; cgv p i r  száraz 
ibolyát találtain a papiros köze hajtogatva.
Nagyon régi emlék volt, még abból az időhől, mikor a 
gyermek átlrp tíz ifjú korba s valóban bámulatos, hogyan ma­
radhatott meg anDyi év óta a annyi miudenfélc h ,iyatás és 
fölforgatás után. Sok fontos in tőm , számtalan nagy gonddal 
őrzött levél elveszett azóta, egész csomagokat dobtam tűzbe 
azokból, miket az ifjúi ábránd vagy a hitiság hajdan inint kin­
cseket tartogatott a ime, o pár száraz ibolyácska megmaradt.
Es a mint kezemben tartom s néfem e fnkó, 'izuraz virú- 
gocskák. t, régi képek elevenednek föl emlékezetemben is úgy 
érzem, miniha az egész szoba megtelnék ibolyák illatával.
Különös, hogy mily heveten felkölti képzeletemet ez a 
pár száraz levélke. És mily t i 'Z t ú n  emlékezem mindenre abból 
az időből, minden csekélységre, holott sokkal későbbi ese­
mények elmosódva, csak olyan homályosan lebegnek már 
agyamban.
Pedig huszonöt éve már. Nagy idő. Fél élet. A gyerme­
kekből üreg emberek lettek azóta. 11 újunk őszül s «xiviliik 
mindegyre összébb szorul. De most azt képzelem, mintha sűrű 
barna fürtök boritnák ismét fejem«!, mintha gyorsan lüktetni: 
a fiatal vér ereimben s mintha ott járnék megint a fűzfák alatt 
a kis faluban, a patak partján, mely kertünk alatt elfutott. 
Kavicsokat dobálok a vizbe s gondtalan, vidám nrczczal te­
kintek ki a fák közt, a lejtős pázsitra, hol fiatal bárányok 
ugrálnak, ép oly gondtulan, vidáman mint én mugum. Szinte 
kedvem volna együtt ugrálni velők.
A r n o l d t ó l .
L
Tizenöt évrs voltam akkor. A húsvéti ünnepekre jöttem 
haza az iskolából szüléimet látogatni.
Először fordultam meg akkor ott. Apám csuk pár hónap 
óta lakott a helységben, hová más megyéből hiviák papul. Én 
természetesen még senkit sem ismertem itt, mert csak előtte 
vnSó este érkeztem meg.
De tetszett nekem a hely. A ház végében nagy kert nyúlt 
le egészen a patakig s ez az egész dombos oldal csupa kertek­
ből állt. melyeket t .ak keskeny árkok választottak el egymás­
tól, úgy, hogy egyikből át lehetett menni a másikba s a gya­
log ut a patnk partján mutatta, hogy csakugyan erre szoktak 
keresztül járni az emberek az egymás kertjén.
Későn, áprJ  közepe táján esett akkor a husvét 8 gyönyörű 
tavaszi idő járt. A gyümölcsfák virágozlak a kertekben s az 
egésr dombos oldat, a meddig csak a szem ellátott, ctupa fehér 
és rózsaszín virággal látszott behintettnek.
De embert nem láttam. Vasárnap reggel volt s a bárá­
nyokon kivDl, melyek a patak túlsó partján legeltek s édes 
anyám egy fiús tyúkján ki ül, mely valami résen át kicsikéivel 
együtt beszab: dúlt a kertbe, nem láttam más éíő lényt.
Miután egy dán big hiába vesz/ültem azzul, hogy a fin« 
tyúkot kihajtsam, lementem a patakhoz, hol az ilyen nagy 
diákhoz talán már nem i; illő kuvicídoliálú^sal mulattam, inig 
egy édesen csengő gyermeki hang egészen közvetlen kőze­
temben föl nem riasztott.
Kipirultam. Tizenegy-tizenkét évet leány állt előttem, 
szélc‘kariii>ájii sárga kalap szőke f« jén, haja hosszan leeresztve, 
kezében egy kis csomó ibolya, melyet bizonyosan p akkor 
szedett.
___________ 10_________  J j
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Most busz év malvn ír egészen tisztán All előttem kép«, 
mintha ina volna. Világos ezü9tszürkc ruha volt rajta rózsá­
sain csokrokkal s nyakúban keskeny fekete bársony «zabgon 
egy niedaillon függött.
Korához mérve nagy leánynak Utazott s eleinte idősebb­
nek gondoltam, a mi természetesen növelte megzavarodásomat. 
Nem .szerettem, hogy rajta kapott a kavícsdobáláson. Az a fé­
lig szives, félig gúnyolódó mosoly sem tetszett nekem, mely 
ajkain lebegett.
— Jó  reggelt, — szólt ép úgy, mintha régi ismetósök 
lettünk volna.
— Jó  reggelt, — mondtam én szörnyű ki mérten.
Komoly akartam lenni, de azt hiszem, hogy c*ak dur-
czásnak látszottam.
A fiatal leány folyvást azzal a félig nyájas, félig gúnyo­
lódó mosolyával nézett rám.
— Itthonn van a néni ? — kérdezte aztán.
— Ha anyámat érti kegyed, igen, az itthonn van, — vi- 
szonzám még mindig feszesen.
— Ej, hát kit-értenék mást ? — kaczagott szemembe. — 
Hát ön nem & ,Uzteletesék Gáborja?
De igen, az vagyok. Téglás Gíbor.
— Es én Díószeghy Lenke, — mutatta be magát tréfá­
san bókolvn előttem.
A p a jk o s ig  mosolygott ki szemeiből, a duzzadó élet pi­
ros arczáról.
— S hogy mindjárt megkössük a barátságot, — szólt,
-  fogja.
K« ide nyújtotta a kezében tartott ibolynesomö felét.
Lehetetlen volt nekem is cl nem nevetni magamat s min­
den komolyságom egyszerre oda lett.
— U gr, — szólt a kis leány parancsoló vidámsággal,
— most nyújt*« ide karját, a hogy a gavallérok szokták.
Kissé ügyetlenül, fülig pirulva s pirulásomat nevetéssel 
palástolva, nyújtottam karomat a kis boszorkánynak, ki olyan 
furcsán bánt e?y iilegen Tf i a t a l  e m b e r r e l * ,  már mint a 
minek, úgy véltem, jogosan tarthatja magút egy ötödik osz­
tályba járó gymnázistn.
Anyám elnevette magát, a mint megpillantott bennün­
ket együtt jönni.
A pajko* kis leány most elbocsátotta karomat, oda szö­
kött anyámhoz, átölelte nyakát s összevissza csókolta.
— De hiszen inegfarj't, édes angyalom, — szólt anyám 
nevetve.
Aztán bementek együtt a szobába. Nem tudtam, velők 
menjek-c? A kis boszorkány akkor felém fordult.
— Maga most visszatérhet a patakhoz kavicsokat do­
bálni. — monda.
Arra aztán még jobban elpirultam, arezom égett mint a 
láng. Nem is mentem be velők a szobába, hanem elkotródtam
* nem mutattam magamat egész addig, míg csak templomba 
nem kellett menni.
Már beharangoztuk. Akkor vettem észre, hogy az ibo­
lyát még mindig kezemben tartom.
— Eldobjam? -  gondoltam magamban.
Olyan boszus voltam, hogy igazán szerettem volna el­
dobni ; de még sem dobtam el, hanem szépen beltajlógattam 
kél papiros lap közé s eltettem zsebembe.
Csodálatos, hogy még most is megvan.
VSV. ---------------------------------------------
I I
Mennyi töprengést, mennyi nggodalmat okozott nz a pár 
szál szirnz ibolya! Hogy vigyáztam rá! Hogy rejtegettem, ne­
hogy valakinek kezébe jusson !
Apám szigorú ember volt. Na hiszen csuk megtudta 
volna, majd leszoktatott volna az efféle gyöngéd emlélok 
őrizgfltéséről I
Igazán nem is tudom, hogy miért tartogattam. De hát 
nz olyan gyermekszív nagyon furcsa gondolatokkal telik meg, 
mikor legelőször kezd fölnyíl ni.
Minden szünidő után, melyet otthonn töltöttem, fur­
csább meg furcsább gondolatokat vittem magammal abban a 
srivben, melynek dobogását akkor kezdtem érezni elöször.
Lenkét gyakran láttam, ha otthonn voltam a kis faluban, 
majd minden nap átjött anyámhoz, kit nagyon szeretett. Csak a 
harmadik szomszédban laktak, egy nagy sárga épülőiben, hol 
nvndig kövér urnk pipáztak künn nz osxlopos folyosón s vézna 
agarak heverésztek lábaiknál, bent a virágos szövetű pamla- 
gon pedig egy kevély urii asszony biggyesztgette ajkait.
Egy párszor én ia voltam olt anyámmal. A kevély úri 
asszon) leültetett b egyetmást kérdezgetett tőlünk. Axtán jö t ­
tek más asszonyok a faluból, urfiak nagy »garász ostorral a 
mi velünk nem igen törődött tovább senki. Csík Lenke jött 
oda anyám mellé és beszélgetett vele olyan nyá jas in, olyan 
szívesen, hogy magamban azt gondoltam : ez igazi kis angyal.
Szegény anyám sem szeretett oda menni a nagy sárga 
házba.
— De tartozunk vele, édes fut 111, — mondta nekem ; — 
atyád miatt tartozunk.
Vasárnap délután, mindig tiszta feketébe öltözve, á t­
ment néha atyám is és leült tarokkozni. Ugv hiszem, azt is 
papi kötelességei közé számították.
Iia  n társadalmi Állások közli különbséget kellett megis­
mertetni velem, azt valóban nem lehetett volnn érthetőbben 
tenni, mint a hogy Díószeghyné tette; de én tudtam, hogy 
abban a nagy sárga házban a kevélység mellett még egy má­
sik hívatlan vendég is lappang, kit rejtegetnek ugyan, de a ki 
mindenütt kilátszik, a virágos szövetű pamlag foszladozó szá­
lai közül, az ócska bútorok repedéseiből, a bnrnult, mocskos 
falakról, a csorbaszélű kávés findzsák mögül. Az a hívatlan 
vendég, kitől úgy félnek: a szegénység.
Bármily fiatal voltam, tudtam azt, hogy Diószeghyék 
nem sokkra elpusztulnak s tudja isten, féligmeddig örül­
tem neki.
Nem, mintha szerettem volna őket nyomorban látni; ha­
nem gyerek eszemmel azt gondoltam : akkor elenyészik köz­
tünk a társadalmi különbség és Lonkc könnyebben enyém lehet.
Vnlóbnn ezon törtem tizenhat éves fejemet.
Egyszer, inár akkor tízonnyolez éves voltam és Lenke 
tizennégy, egy pelyhudző szakálu. hájfejtl, széles vállu nagy 
kamaszt találtam Diószeghycknél. Az is ag.arnsz-os.tort tartott 
a hóna altatt s elbizakodottan fújta a füstöt czigarettejából, az­
zal a «nemtelen pofával, mely felbőszített.
Még jobban felbőszített az n bizalmaskodás, melyet 
Lenke iránti viseletében tanúsított. Láttam, hogy megfogja 
kezet, fülébe sugdos, zeine közé fújja a ezignrette füstjét.
— Ki ez az ember ? — kérdeztem Lenkétől, midőn az 
ifjú ur kiment nz 1 itállóba lovnit megnézni.
(K u ly taU ii»  köv.)
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B e t e g á p o l á s .
Nem azokról a kegye« életű nSkről szólok a kik egész 
életüket a betegek ápolásának és gondviselésének szentelik, 
a nélkül, hogy bármi gyöngédebb érdek kötné őket hozzájók, 
hanem csupán Isten iránti szeretőiből a legnagyobb önmegta­
gadás mellett a legnehezebb munkától sem rettennek vissza n 
szenvedő emberiség javára. A kinek csak némi ki* fogalma 
van attm nagy tűitekről, melyekkel ez a hivatás j á r :  napról' 
napra a kórházban, nehéz betegek, néha ragadós nyavalyák 
közt; nem látii egyebet fájdalotmlult .«rezüknél; nem hullani 
egyebet kíncsikarta nyűgéit Jenéi, és mind ezt csupín csuk 
iizért. hogy a lélek közelébb jusson ni Istenhez, — Ichctlen a 
legmélyebb tisztelettel el nem telni az ilyen nők iránt, sok 
hadverő vitéznél nagyobb az ő hŐsiségük. Ámde »/.ért nem 
kell épen kórházba beállni betegápolónak, nyilik a családi haj­
lékban is elég mód és alkalom u nőnek, hogy n betegek körül az 
ő lelkének nagy szemetéről éa odaadó áldozatkészségéről egy 
egész életen át tanúságot tegyen. Lehet mondani: a nő kezébe 
és szivébe tette le az Isten a csaludbeliek egéarséjíét és épsé­
gét nagy részlien.
Annyival inkább, minthogy e magasztos hivatása nem 
szorítkozik csupán a betegszobára és a tulajdonképi beteg­
ápolásra, hanem jóformán az egész háztartási és családi éle­
tet öleli körül. Miként a legtöbb betegség nem akkor kezdő­
dik, mikor valakin a láz kitörvén, ágyba rotknd; hanem kez­
dődik sokszor napokkal, hetekkel eléhb, egy ^egy hűiéitől, vagy 
felhev Üléstől, vagy mérléktclenségtől; — ép úgy az egész­
ségre való ügyelés is: a remi és ti <zt«i*ág. a helyes ruházás cs 
táplálkozás, a szorgalom c* elégültség egytől-egyig nzegészs.g 
őrei, egyaránt öregnél-ifjuriál, és tnind ezek felett a nő őrködik.
Száz meg száz testi bajnak elejét veszi u gondosan ét er 
nő és anya, vagy idősebb testvér. A kicsi gyermeknél mond­
hatni, hojy sok ecetben élete függ tőle. C'«»llintuilaa számok 
alapján bo van bizonyítva, hogy némely nemzetnél — és ezek 
köze, fiijifelotn, a magyar is tartozik. — a hiányos anyai gond­
viselés a gyermekek nagy ha lá lo k án a k  oka. Ks ép ngy be van 
bizonyítva, hogy a nyomorék gyermekek legnagyobb része nem 
úgy születik a világra, hanem hiányos felügyelet én rósz gond­
viselés folytán veszti el szeme világát, az egyik hallását éa be­
szédét, a másik keze, lába, avagy háta épségét a harmadik, és 
ép úgy a lelki tehetségekre nézve. Az elmebeli győngeség, hü­
lyeség és szám js más ötféle nagy istencsapás legtöbb esetben 
nem maguktól származnak, hanem a hiányos gondviselés gyá­
szos következményei.
Jó  lélekkel mondhatni tehát, hogy a jó házi asszony és 
hű anya folyton-folyvást betegápoló. Hűségesen ápolván övéit 
egészséges korukban és szerető éberséggel őrködvén felettük, 
a megbetegeaedéttől és elnyomorodástól óvja meg őket. Azért 
minden anya bizonyos tekintetben folytonos betegápolónak te­
kintheti magát, c^ak úgy, mint ama szerz tesnők, a kikről 
fentebb szóltunk.
A ruha, a táplálék, a tisztaság, a levegő, mi.nd az egész­
ség föltételei, és pedig úgy a lelki, mint a testi egészségé.
Satnya testben satnya lélek lakozik, és viszont: lelki vi- 
dorság a testet is üdeségben tartja. Testi betegség ellen mégis 
csak van orvosság, a lélek ellenben, mikor az egyszer beteg­
ségbe esik, nem ritkán holtig tartó baj az akkor. Megóvni te­
hát attól a család oszlotifáj it, és minden egyes s ír já t :  szép és 
dicső feladása ez a nőnek, és ennek is csak is akkor tehet igazán 
eleget, ha a lelkiekre nézve is betegápolónak tekinti magát.
Milyen nyűgös rendesen a beteg ember! Semmit sem le­
het kedvére tenni, semmivel sincsen megelégedve, és szabad-e 
rá neheztelni érte? Nem-e épen ellenkezőleg: m>nél akgatód- 
zóbb, annál gyöngédebb és engedékenyebb iránta az ápolója; 
minél mogorvább, annál derültcbb kedvet mutat neki, lesve., 
várva a perczet, a mikor az 6  kedves betegének nrczán egy- 
egy kicsi derű tetszik föl ? 6* majd mindig meg van neki az a 
jutalma, és milyen boldogító reá nézve ez a jutalom ! A gyó­
gyulás jele ez, n miben most már neki is van része, és milyen 
drágán vásárolta 6  azt m eg’ Mennyi türelemmel és önmegtaga­
dással, a mi minu az igaz szereidből fakad, a hű dó szivéből.
Ks ha a testi beteg ro*z kedvének, és índulatosságának 
ok kép ura tud lenni, a l o l k i  b e t e g s é g e k  sem állhatnak 
ellent sokáig az ő igaz szeretednek, urar {»edig minden indu- 
latoéiig, mogorvaság és zsémbesség a lélek beteges voltának 
a hizonyitéka.
Kiinti a szabadban nem csak a test, hanem a lélek is tr- .i- 
kori hülésnek és föthevIllésnek van kitéve, és mert a férfi sok­
kal többet forgódik a szabadban, sokkal inkább is esik ilyet: 
lelki bajokba, és ezeket is csak úgy kell a jó nőnek gyógyí­
tani, mint amazokat, és oz« ket is ép oly módon tudja is gyó­
gyítani, mint amazokat: az igazi szereidből folyt’ gyöngéd vi­
dámság és szelid békétur-snel. Oh, csudatevő ereje van a nö 
jóságos vidámságának! KedvderitŐ, erőt-adó.
Vagy mikor az unya azt a tapasztalatot teszi, hogy fel­
nőtt gyermeki' rósz társaságba tévedt. rósz útra indult, köny- 
nyelfl|(í mulatságokban len kedveli hanyagul végzi kötelessé­
geit, házon kívül vesztegeti idejét, és az egyenes szó ilyenüor 
nem hogy használna, sőt még nagyobbra növeli a bujt, a rósz 
hajlamhoz igen gyakran a makacs megátalkodottság, Iiv.n^y 
képmutató csalnnUá^ járulván ez ál:.il: az a megkettőzött 
gyöngédség, a rttelylycl a jó anya ilyenkor szeretett gyermekei 
körébe vonzza, mialatt szerető szive keserű könnyeket sir fáj­
dalmában; az a száz meg száz mód, a melyeket ki tud gondolni 
abJjól a czélból, hogy szerelőit gyermeke újra a szülei házban, 
a hasznos munkában és nemes mulatságban találj» gyönyörét, 
a léha társaságot p -díg magától megutálja: mi egyéb ez be­
tegápolásnál és pedig b legkínosabb és legdicaőbbek közül való ! 
Meri kinos keservesen reszket belül a *ziv, és mégis szelíd és
szép ..;kán a szó.
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Vagy mikor a hű felesé# férje buba merült arczát lát­
ván, oda simul szivére, kicsalja belőle, a mit szeretett volna 
rejtegetni előtte: a nagy csípőst, n in ely érte, vagyonút vesz­
tette el, véginségre ju to tt,  és erre a hű élettára a vigasz bal- 
z«irocsepjeit csorgatja a sajgó szivbe, nem c*ak szóval, hanem 
tettel is, egész valójával, teatileg-lelkileg példát mutatván a 
lemondásban, az ü ¡megtagadásban, a tnegfrftziiett munkában, 
és mindezt egyetlen egy panasz-szó nélkül, hanem folyton- 
folyvást nr.pvilágos vidámsággal szerető szemében, jóságot, 
biztatással áldásos ajkain; — betegápolás ez akkor, lelket 
gyógyító, életet fenntartó, a mire isméc csuk a nő képes, ée 
azért hivatva is van reá.
Vagy mikor az az alapjában jó és derék fiatal leány észre 
veszi, hogy az, kit szive választott, egyik-másik olyan erkölcsi 
hibában szenved, a melyből, hogy ha ki nem vetkőzik, okvetle­
nül cl kell »átnyúlóié, sőt tulán el i* vesznie; nagyon it anya­
gias, urat-adó; vagy nagyon is parlagias természetű, és ó 
gyöngéd tapintattal, a mi rendesen az igaz szerelem sajátja, 
lassan-lassan megkedvelten vele a lelki szépet Istcnbcn-cm- 
bérben, i-'rmészetben-mQvészetben, nemesebb vágyakat ger­
jeszt «ivében, magasabb czélokra fordítja lelkét, — ez is a 
betegápoláshoz tartozik, ugyan azok a lelki tulajdonságok 
keltenek hozzá, a melyek a testi beteg fájdalmait enyhítik, 
csupán csak azzal a különbséggel, hogy i ' t  a betegápoló egy­
szersmind orvos is, hanem azért erre is a gyöngéd lelkületű nő 
v.in rá tere int ve, és sok fintal ember köszöni az ilyen lcáuy- 
szivnek kiemelkedését a lapos köznupiságból.
Ks — a nagy dolog miatt a legkisebbről nem szabad 
megfeledkeznünk — a háztartás élottclen tárgyai közt is, a 
fehérneműiül kezdve a konyhiedényig mennyi a lieteg, és n ki 
talán mosolyogni találna rajta, a miéri egy csorba tálnt a be­
tegekkel te*z<*m r-gv sorba, az kérdezze csak u gondos bázMisz- 
í*onyt, ha nem minden egye* bútordarabra terjed az ő gyön­
géd figyelnv, mondhatni: ízeretete. Ivs igy is van ez j ó l ; az a 
magát egynek képzeté* mindennel, a mi gondjai alá tartozik 
tapodtatja uív  oda a jó házi asszony lelkét, hogy otthon ta­
lálja magát leglobban, soha sem érzi magát egyedül ottan, 
mindig talál ott magának munkát eleget, mind olyan tulaj­
donságok, a melyek a jó nőben vannak meg, ¿4 a melyektől a 
családi jólét és boldog megelégedés vannak föltételezve.
As ilyen nő aztán valódi szeretettel vesz szemle alá min­
den egyes öltöny- és bútordarabot, minél gyakrabban, annál 
nagyobb szeretettel, és a melyikben hibát talál, igazi sajnál­
kozást érez felette, és siet segiteni rajta, és akár az élő bete­
get mikor ápolja, olyan valóságos öröm neki, ha maga végez­
heti azt körülötte, minél alaposabban. Órákig el tud ülni mel­
lette, e<rész maga-feledkezéssel, egyre azon gondolkodva, hogy 
milyen finomul lesz az moüt már cgybetohlva, meg sem is fog 
rajta látszani, és milyen jó  zolgálatot fog még tehetni — 
mondom, lehet ezen nevetni is. azért mégis csuk u>?y van az, 
és nagyon jól van ez igy, ez is a jó  sziv, a szerető sziv, az oda­
adó gyöngédség taniiságtétele, ez is betegápolás, és azért a nő­
nek természettől fogva édes-kedves hivatása, és a családi gya­
rapodás egyik hatalmas előmozdítója. E in i I i a.
--------->-♦-------------
L r i t o ^ ü t a s  a  k u r c z c r b o i i .
Dr. Eckstein Ern5t4!,
(Vásre.)
— Relcgál ? . .  .
— Ogy l.üzony1 llelegálom! Azért térjen mágábá és
hagyja cl á neveletlenséget, melyek nem válnak becsületére. 
Viliiét lem, képzelje mágát helyembe . . .
Kumpf Vilmos gondolkodva horgaeztá le fejét. Érezte, 
hogy a fenyegetett kicsapás csak idő kérdése. Egyszerre ör­
dögi gondolat villant meg agyában. I l i  kizárja*, legalább 
csattanós legyen a vég. Mosolygott, a hogy nz izgalmi regény 
gonosz hőse a sikerült gaztett után mosolyogni szokott és 
megaláztatás hangján izólt:
— Az ön helyébe tegyem magam, igazgató ur?
— \gen, Rompf, áz enyémbe.
— Ila úgy akarja; jó  mulatóst.
Hirtelen kiugrott nz ajtón, ráforditá n kulcsot éj várat­
lan sorsúra hagyta a szegény igazgatót.
— Rompf! Mű jót eszébe? Még má kiiesápoin! Nem 
nyiiijá kH mnndjárt ? Mindjárt, há mondom !
— Két oráa kárczert káp, — felelt Kumn* méltósággal.
■ - Ön mágá inondtá, hogy á helyébo tegyem mágám.
— Rompf! B ij  lesz! Báj, bá mondom! Nyii<.sá kit.£ P a ­
rancsolom !
— Nii"cs már parancsolna válója! Most én vágyok áz 
iigázgátó! Oa á tiyolczádük osztálybeli* tánoló, Roinpf! L t -  
gyen csendes! N in tőrök ellenkezést!
— Kedves Rompf! Most áz egyszer megbocsátok. K é­
rem nyiissá ka. Könnyő böntetést káp csopan. Non rolegd- 
lom. Agérem! Hálljá!
A .kedves RompP* nem hallott. Csendesen átsurrant a 
folyosón és lesietett a lépcsőn, hogy megszökj ;k.
Midőn a szolga aj;aja előtt elhaladt, csintalan eszméje 
támadt.
Benézett a kulcslyukon. Q laddler létrán állt, háttal az 
ajtó felé ós egy keményen beenyvitzett pipirszőnyeg-dsrub fol- 
ragasztá«ával bajlódott. It'impf Vilmos kissé kinyitotta az njtót 
és a legszebb Heinzerling-féle hangsulylyal és kiejtéssel szólt:
— Most megyek, Q'taddler. Viiryázzon Rompfrá. Á  
fiiezkó őröltén vii^elü mágát. Még mündü » őzii szemtelen j á ­
tékáéit. Márádhát létráján. Csák ázt ákártám mondáin1 hogy 
s-in mii áron s 3 sreszszo kii! Á liiczkó képos volna inágát föld­
höz vágni« és szépen megszokna. Hálljá, Quaddler?
— Parancsa szerint lesz, igazgató ur. Engedőimet kérek, 
hogy itt fenn . . .
— Márádjon csuk helyen és végezze el ázenyvezést! .Is­
ten velőnk !
— Alázatos szolgája, igazgató ur.
Rumpf Vilmos újra felment a lépcsőn és a karczer felé 
lépett.
Ileinzerling Samu dühöngött. I gy látszott, felfedezto a 
cscngctyut. mert ép mikor Rumpf a szolga családjának egy 
nagy ruhaszokrénye mögé bujt, erős csengetés hallatszott, éles 
és álható, mint bő«z vízi és erdei o rd ítok  sivitása.
— SegStscg! — sohajtott a tanférfiu — segiitsé<r! Quadd- 
ler, kiiteszem á szőrűt, há nem jő mündjárt fel! Següwég! 
Tőz ! Tőz! (iyiilkosság! Erőszák! Segütség!
A szolga, a folytonos csengetés által hivatására emlékez­
tetve. elhagyta foglalkozását és megjelent a börtön előcsarno­
kában. Az alattomos nyolczarlik osztálybeli még jobban el­
bújt. Ileinzerling Samu kimerültén dőlt a pádra. Keble zilált; 
orrczitnpr\i serény fúvóként mozogtak.
— Kumpf ur, — szólt Quaddler, az ajtón kopogva, — 
minden fel lesz jegyezve.
— Hál’ iistennek, Quaddler, hogy mcgjö*t! Nyiissá kü I 
Ez á gáz fiiezkó bezárt. Égbeküáltó! . .  .
— Rumpf ur, ha mondom, ezek a tréfák nem lesznek jó 
köv ‘tkezménynyel önre nézve ! Ka hogy az igazgató urat gaz 
ficzkónak ezimezi, azt majd különösen feljegyzem 1
— De Quaddler, bolond mdgá? — dühöngött S .nu ur 
elszörnyükö<lvc. — Pokolba, hiisz azt mondom, hogy Rompf, 
á nyomorólt, adó zárt, makor ón meglátogattam és sintenü áká- 
rúin ! Ne bolondozzon. Ny* *á kü !
— Rumpf ur, ön engem bolonddá nknr tenni. Az igazgató 
ur ép most beszélt velőm és szigorúan meghagyta, hogy önt a 
világért se bocsássam ki. K i most v i l i j e  magát becsületesen, 
ne csengessen igy egyre, különben kíaknsztom a cscngetyflt.
— Quaddler, a dologházbá küldetem magát szábádsdgom 
jogtálán mcgrövüdaiéseért.
— Ha szabad úgy mondanom, gyerekes dolog, örökké 
utánozni az igazgató urat, ne vegye rósz néven. Az igaz, hogy 
az igazgató ur kissé orrán át beszél; de olyan ostobaságokat,a 
milyent maga összelocsog, még sem hallani az igazgató urtól. 
K most utójiru mondom, legyen csendes és viselje magát il­
ledelmesen . . .
— De bccsölotcmre mondom, hogy á gyalázatos, áláváló 
gázember rám zárta áz ájtót, miielőtt észrevettem szándékát 1 
Quaddler! Ember! Srámár I Meg som ¡ismer rám ? NyiUsá 
kü föléül!
— Mit? Szamárnak csúfol? Embernek? Tudja, kér* 
de«, ki köztünk a nagyobb ember és szamár. Kzt még nem ér­
tem m eg! Egy ilyen tacskó, engem becsületes embert szamár­
nak nevez . . .  maga a szamár . . . Krti? Do várjon !
— Szamár kend és ökör 5*! — nyögé kétségbe esvo 
Ileinzerling. — Tehát nőm nyiifjá kü?
— Eszembe sincs.
— No jó l  — sohajtá a tanférfi elhaló hangon. — Jó !  En 
benn maradok á kárczcrben. Ilólljá, Quaddler? Én á kárczer- 
ben máradok!
— Örülök, lia észre tér. De most hagyjon békében! Dol­
gom van, nem hallgathatok bohóságaira.
— Quaddler! — kiáltott Samu ur hevesebben. — M in ­
den órát leölök 1 E rű i?  Miinden órát! Miim neveletlen gyerek 
eltöröm c szégyent! llálljá, Quaddler!
— Megyek. Dolgozom valamit,
— Szent üstén, fejem szédöl! Megőröltem? Nézzen be á 
kolcslyokon ! Akkor májd meglátja . , .
— Igfn, hogy a szemembe fújjon, mint n minap! Az 
j kellene még ! . . .
— No hát. menjen á pokolba. Áz ostobásággál még áz 
intenek ü< hiiábá liirczolnák. Do há kiijotok, lesz nemolásj. 
Árásbán ádhátom: vége iUkolászolgáságáuák !
Quaddler haragosan ment le a lépcsőn. Ez a Rumpf va­
lóban szörnyen szemtelen! Szamárnak hitta! Ördög és po­
kol ! Mióta Quaddlerné Kata elhunyt, ilyesmi még nem esett 
meg rajta.
Oh, azok a nyclcuadik osztálybeliek!
Ileinzerling Samu ur e közben nngy léptekkel mérte 
végig c z e l l  íját. Egész valója emlékeztetett nz afrikai orosz­
lánra, melyet emberi nyereségvágy kulitkába zárt, büszke, ősi 
crejo azért nincs megtörve. Kezeit hátra kulcsolva, fejét jobb 
vállára horgasztva, ajkait összeszoniva, — igy jár t  fel s alá — 
a legsötétebb embergyülölő gondolatokkal fejében.
Egyszerre jóizű mosoly gerjedt arczán.
— Mégiis konmkos! — szólt. — Válóbán! Há nem vol­
nék bonno része«, molatságosnák tálálnáin . . .
M e g á l l t .
— Szégyer. í rám nézve ez a rászedés? Viizsgáld meg 
rnágád, Sám oel! Nem tártottá-o egy ¡ismeretes kiirály á tóle 
órát lopni ákáró tol vájnák á létrát ? Nem ziirtá-e orvól ogy 
gonosz kéz Bit9márk herczeget? Száz más hasonló esetet nem 
¡is emliitve ! Ks á vKlágtürténet árról á karályról ttisztelettől 
einléksznk meg. Es Biismárk hercsftg még most iis, miint áz- 
előtt Eorópá legjelentékenyebb dáplomátájá! Nem Sámo, 
nem ! Tekintélyed, münt tánférfíio, miint polgár, miint mivolt 
gondolkozó legkevesebbet sem szenved c kanos azatoáczao 
á l tá l ! Nyogodjál meg, Sámo ! . . .
Elégült hnngulatban folytatta sétáját a karczerben, nem 
sokára azonban uira megállt.
— De á nyolezádik osztály! — dadogd elhalványulva.— 
Há megtodjá á nyolezádik osztály, hogy á kárczcrben öl­
töm ! Kiiállhátátlán gondolát! Aoton tásom örökre odá v á n ! 
11« meg fogjá *udnü! Mey kell (odnná; miinden Hifire diiskre- 
diitálvá vágyok. Oh ¡¡¿lenek, mért tettétek ezt én velem?
— Igazgató ur. — hallatszott most az ajtó mellől. — ö n  
még nincs dírkreditálva. Auktoritása még fenn áll . . .
— Uonipf, — dadogá Samu ur. — Gonosz, ¡Istentelen 
ember! Nviissá kii * Áronnál! .Tukiintse mágát erkölcsileg fel­
pofozottnak ’ Vegye ogy, mitniha háromszor kiiesápták volná!
— Igazgató ur, megmentést .* jövök ! Ne sértegessen.
— Megmentésemre? Ez á szemtelenség! Nyiissá kii, 
vágy . .  .
— Nyugodtan «ikar-e meghallgatni, igazgató ur? Bizto­
sítom, minden ki lesz egyenlítve.
Samu ur fontolóra vette a dolgot.
— Jó, — szólt végre, — megalázom mágám. Beszéljen.
— Lám, csak be akartam bizonyítani, hogy művészetem 
nincs minden gyakorlati jelentőség nélkül . . .  Ne haragudjék, 
hogy látszólag meg kellett sértenem az ön iránt szivem mé­
lyéből érzett tiszteletet és bec«üb**t.
— Rompf. ön tréfás friezkó!
— Igazgató u r . . . Mi lenne, ha elengedné knrezer- 
biintetésemet, visszavonná kicsupásí fenyegetését és nekem 
mogengedné, hogy elhallgassam a történteket ? . . .
— Áz nem j á r j á ! . . .  önnek le kell ölnie böntetését!
— Lgy ? Akkor itten önnel, igazgató ur. No csengessen 
olyan soka t!
— Rompf! l lá l l já ? Mondok válámüt . . . Rompf!
— Parancsol ? . . .
— ö n  sok tekintetben rendkiivölii emb-’r. Ro mp f . . .  és 
én kiivételt teszek . . .  Nyi*«sá csnk kii áz ájtót!
— Elengedi karczer-büntctéscmet.
— A gén.
— Relegál majd ?
— Nem, áz ördögbe!
— Atyni szavára, igazgató ur?
— Rompf, műre vetemediik . . .
— Atyai szavát kérem, igazgató u r !
— Jó, legyen meg! Nyiissá kii hát!
— Jupiter ultor a tanúm.
— Miit ?
— Az istenekot hívom tanukul.
— Nynssá ka!
— Mindjárt, igazgató ur. De igazán nem áll rajtam 
bőszül?
— Nem, nem, nem ! Kiereszt már egyszer?
— Teljes bocsánatot ad nekem?
— Azon feltétellel, hogy senkinek sem mondjá el, mát
tett velem. Hiszen inár mondtám, hogy rendküvölii embernek 
tártom önt, K om pi. . .
— Köszönöm a jó véleményt. Becsületszavamra, n meddig 
ön a városi gimnázium igazgatója és a nyolczadik osztály 
rendes tanára lesz, egy áruló szó sem röppen ki ajkaimon.
Ezt mondva kinyitotta az ajtót.
Mint nz l  hland (éle király a tömlöczből, úgy lépett ki 
Hrinzerling Samu isten szabad ege alá. Nagyot lélegzett. 
Jobbjával homlokát simogatta, mintha gondolkoznék . . .
— Rompf, — szólt, — én értem á tréfát . . .  De ked­
vemért ogy-e nem fog többé szitnészáleg másolnü? ö n  . . .  i>n 
agen, Dá yon üs jól ért ch<z !
— Kívánsága parancs nekem!
— J ó l  Ka most menjen le. Még nanes háromnegyed. 
Készt vehet még áx órában !
— De nem csodálkoznának-e, igazgató ur? Mindenki 
tudja, hogy három napi knrcztrt rótt rám ! . . .
— J ó ! Lek ¡isérem !
Együtt mentek le a lépcsőn.
— Quaddler! — kiáltott az igazgató a íöldszintre.
A szolga megjelent a legalsó fordulónál és szolgálatké­
szen kérdexte urátóf, hogy mit méltóziatik |iamnc«olr>i.
— Kompinak különféle okokból elengedtem a húrom 
nápi kárczert, — szólt Samu ur.
— A b ! . . . I lá t  azért jött vissza igazgató ur?  Ilin . . .  
De, akarom mondani, ltumpf ur nem igen csendesen viselte 
magát. l"gy káromkodott, akár egy pogány.
— Se báj. (¿unddlcr. Most nz egyszer kegyelemmel hc- 
lyeiteíuteni áz ¡igazságot. Lehúzhatja a kárczer kolerái!
Quaddler megüt Ad ve rázta fejét.
— \gy  ! — wólt Samu ur. — Most jöjjön Rompf velem 
á nyolezádak osztálvbá!
A folyosón tégig a tanterem fele mentek. Az igizgaló 
kopogott.
— Engedjen meg, kolléga, — monda lehetőleg szelíden.
— Magámmal hoztam Kompfot Knebel . . . .  megengedii 
Klofenbrecher kolléga ? . . .  Knebel! Arjú á náplóbá: „ Wompf- 
nák őszinte, megbánó Viseletéért elengedtetett á molt órábán 
rá rótt kárczer-böntctés . . .  Sem  x »várom tovább, tanár 
or . . .  Megvan, Knebel a Trá rótt kárczer büntetés ?* . .  .
— Nem foglalna helyet, igazgató ur? — kérdé nz udva­
rias maihematíkus.
— Köszönöm, eleget öltem iná . . .  Rompf, reményiem, 
hogy beváltja ¡Ígéretét. Asten önnel, tüsztelt kolléga.
Kzt mondva, eltUut az iskolaépület tekervénycs folyo­
sóiban.
♦ *
Ruinpf Vilmos lelkiismeretesen megtartotta ígéretét. 
Ezentúl csak a többi tanárokat utánozta: Ilainzerliug Samu 
személye szent éa Scrchetethn volt előtte.
Hallgatott is a történtekről, míg az igazgatót ugyanazon 
év őszén ¡smotelt folyamodására nyugdíjba uem tették. Csak 
akkor tudta meg a rivalgó nyolezadik osztály a váratlan ki­
békülöd történetét.
Rumpínak „igaz megbánás"-» végtelen tréfák forrása 
volt a város nevetni szerető lakosságára nézve. Azok közt, kik 
legjobban mulattak a tréfán, volt maga az elmés igazgató, 
Ileinzerling Samu. a latin iskolai nyelvtan jeles szerzője.
Szívből óhajtjuk, hogy még sokáig beszélhesse cl vig 
poharazás közben, mikép látogatta meg nz istentelen „Rumpf
Vilmost“ a karczerbcn . . .  „Rumpf" is, ha száz esztendeig cl 
is, szintén nem fogja elfelejteni, milyen jó sUkerrel koniárko- 
dott belő Quaddler hivatásába. L i s z k a  Bé l a .
-------«©5?í«--------
A  v a k o k  i n t l / c t é b c n .
Volt idő — és pedig nem is oly nagyon régen volt az, — 
hogy az emberek lenézéssel, idegenkedéssel, sőt gyülölséggel 
viseltettek az olyan embertársuk iránt, a ki valamely testi hi­
bában szenvedett. „Jegyesének mondták, és azt tartották rólu, 
hogy az úristentől „meg van bélyegezve.'4 Az ilyen szerencsét­
lennel aztán sokszor még a közeli rokonok sem törődtek, nem 
volt senkije .se égen se földön“, valóságos fold terhe, és látá­
sára nem jutott eszébe senkinek, hogy segíteni a szerencsétlene­
ken, és könyitení sorsukon: az ember egyik isteni rendeltetése.
Az ujabb kor emberiebb gondolkodásai azonban e részben 
is Ugyekszik közelebb jutni a szeretet Istenéhez, pártfogása 
alá veszi azon szerencsétlen testvéreket, a kik valamely testi 
hibánál fogva sem az életnek nem tudnak úgy örülni, sem ma­
gukról úgy gondoskodni, mint mások.
Nálunk Magyarországon edd igeié egy süketnéinák *) és 
egy vakok intézete van, amaz Váczon, ez Budapesten, ¿s a ki 
nem látta, annak alig lehet fogalma róla, milyen nagy áldás az 
ilyen intézet; az illető szorencsétlenek valósággal visszaadat­
nak nz életnek, a föld terhei u polgári társaság hasznos tag­
jaivá nuveltetnck ott. Csak nézzünk körül valamelyik ilyen 
intézetben, ezúttal a vakok intézetében.
M;ír a kapuban, a rend és tisztaság mindeneiül, jól eső 
érzést kelt. A helyuég akkora, hogy száz növendéket in lehetne 
fölvenni, rendesen azonban nem igen van benne több f»0—60- 
nál, és tí—7 éves koruktól 1-1 — 13 évei korukig vannak az in­
tézetben, a különösen jeles tchetségűek azonban 18—1!) éves 
korukig is, tökéletesebb kiképeztetesük végett. Es ha kérdez­
zük őket, hogyan és miként vesztették <1 szemük világát, ama 
meglepő és nem kevéabbé pnnasztevő tapasztalatra jutunk, hogy 
legnagyobb része nem vakon született, hanem úgy vakult meg. 
Különösen az újszülöttek szemgyuladása (Ophtalmia nconato- 
rum) pusztítja cl sok kisded szeme világát, miért is óva int­
jük az iinyakat és gycrmekápílókat, hogy a mint észre veszik, 
hogy a kicsi gyermeknek fájó i szeme vnn, ne hallgass inak 
holmi „szomszédasszony“, és vén kuruzslók tanácsán, hanem 
forduljanak haladéktalanul valamely jó hírű orvoshoz, meri 
sokszor néhány órától függ a zsenge élet szemevilága.
Sokan közülök meg egyenesen szülei gondatlanságnak 
„köszönik“ vakságukat. Az egyik még világosin emlékszik 
rá, hogy egy nyári napon egy palaczkot vágott egy kőliez. é 
a szemébe röpüli üvegdarabok mindkét szemgolyóját oltották 
ki. Egy másik meg megakarta tudni ho^y mi lehet egy kis 
gurító kőgolyó belsejében, ráütött tehát, egy kalapácscsal, egy 
kis kódziporka a jobb szemébe ugrott, ez gyuladúsba ment, és 
a gytiladás a bal szemére is harapódzott át. Az egyik szőke 
fürtü fin meg úgy vesztette el szemevilágát, hogy egy pajtás-» 
vigyázatlanságból halántékon Ütötte. De no tudakozódjunk 
tovább a szerencsétlenség okairól! A milyen gyöngéd és mély 
érzésű a vak gyermek, nagyon megfogható, hogy nem szívesen 
beszél szánandó »orcáról, ¿3 — a mit különösen szivükbe kö­
tünk azoknak, a kik vakokkal érintkeznek, — roszul esik ne­
kik, ha sajnálkozás és szánalom tárgyai. Inkább azt nézzük ■
’) Azzal, a mily tavaly Duda|«MWn m^njilt, két illkotujina kq» » 
ir títttHak vnn uxyao, >lo égj iieuiM kotild uiuguiKMubor alnpt tolta
teliát mennyire szeretnék megtudni a mi kis pajtásaink Állá - 
sunknt, rangunk*!. és ennek akként vélik a végére járni, hogv 
megtnpoj ntják ke2Ünket, ruhánkat, óralánezunkat, azután ki­
sérjük c] őket napi foglalkozásaikra és nappali örömeik közé, 
mert %nlósii<;oa üröm nekik jiz  ő mindenféle foglalkozásuk.
Itéggöli hat, illetőleg félhét órakor megszólal az intézet 
harangja, erre valamennyi növendék fölkel, a gondviselők fel - 
iizveletc alatt öltözködnek, az idősbek meg is ágyaznak, nkkor 
az ebédlőbe mennek. Az intézet túlsó felén van ez, ntellonbcn 
n hálószobákkal, én öröm nézni, milyen biztonsággal haladnak 
nz idősebb növendékek fel-alá a lépcsőkön, egyik emeletről a 
másikra, semmi szükségük nz épületen köröskörül levő fogódzó 
karfákra A ó barátok karöltve járnak, és nem lehet leirni, 
mii cn megható látvány, mikor az idősebb növendék az uj 
jövevény túrinak az utat mutogatja, igazán: v.'ik tezet világ­
talant.
Az ebédlőbe érve, ki-ki elfoglalja a m!'"a helyét, jobb 
feliil a fi ik, bal felül a lyánykák; most megszólal a c&engctyű, 
erre valamennyien foldllnak, rövid imádságot mondanak, azután 
elki'dlik reggelijüket, a mi kávéitól és szarvasból áll, azután 
félóráig beszélgetnek, nkkor külön a fiuk és külön a lyányok, a 
tanuló és dolgozó teremlie mennek.
A vakok tanítása magúban foglalja: 1) a népiskola tdr- 
gvait, kivéve n rajzolást; 2) a  kézművi oktatást, és 3i a zenét, 
és nagyon érdekes és szívderítő, látni az ilyen osztályt csupa 
vak gyermekekből, egyik felül a fiuk, mrsíkon a leányok, a 
tanítási órák alatt. Azok a bűbájos gyermekszemek nem ne­
vetnek ugyan a tanítóra, mert itt a  tanítványok szemgödrei 
vngy le vannak zárva, vagy c^illagtnlanul merednek maguk 
elé; helyettük azonban a fül, az a bámulatos dolgokra alkalmas 
szerv, annyira bensdségtcljes kapocsul szolgál tanitó és tanít­
vány közt kölcsönös megértéire, bnr.it«ágra és ragaszkodásra, a 
minél szebbet képzelni is alig Írbe?. A tanító ama világító és 
melegítő csillag, a mely felé ugy fordul a szeretet után epedő 
gvermeklélek, míként a virág n napvilág feló. De minő nehéz­
ségekkel já r  itt a tnnilá? ’
A  vak gyermek többnyire szegény szülék gyermeke, a 
kik vajmi sok esetben a kenvérkeresé* nehéz gondjai alatt 
görnyedve, a termászettől reájuk rótt nevelési kötelességeknek 
eleget tenni se nem hirnak, se nem ak-irnak. Az ilyen szeren­
csétlen gyér mik azért élte első eveit mula módon egy helyben 
kuezorogva tölti el; nz cp szemű gyermek vidor rcpwé* he­
lyett nz ő élete csupa eleven-holt len gés . Azért midőn az ilyen 
gyermek nz intézetbe kerül, rendesen egész a tehetetlenségig 
fejletlen. Van olyan, a melyik hat-hét éve« kot» mellett sem 
járni, sem fogni, sem enni nem tud magában. Az első oktatás* 
nnk tehát az a ezélin, hogy a gyermek testileg és lelkileg fej­
lődjek, «;j erre nézve nagyon »likőreinek bizonyult a l o r n á -  
z á s ,  természetesen nem olyan tofnázás ez, a milyet az ép 
fzemfl gyermekek űznek. Mégis szinte szemlátomást vetkőzi le 
n szegény vak ¡¿yennek eddigi lankadt tartását, félénkségét éa 
iigycfojjyottságár, iifle, erőteljes é* ¡>n: inlntos biztonságnak 




A s z ü s 7. (* 1 y  r » 1.
Már n gyermekben é-aere lehet venni a szeszélyhez való 
vonzalmat, s épen c korban kell nagyon rajta lenni kiirtásán. 
A szeszély hasonlít » teljes sötétségből a világosságba és a
!).r»0
teljes világosságból a sötétségbe való közvetlen, éles átmene­
téhez. Leggyakrabban az újdonság mohó vágya által idéztetik 
elő s addig tart, a míg egy más újdonság le nem lánczolja fi' 
gyeimét. A szeszélyhez való hajlam okozza a gyermeknek ked­
vetlenségét azon játékszer irányában, a melylyel az előbbi 
pillanatban oly élvezettel és örömest játszott, továbbá, hogy 
a maga tárgyaira rá un s testvéreiét vagy játszótársaiét
kívánja. A lcgragyogóbh természetndományokkal felruházva 
sem lehet nz ilyen gyermek tökéletes és alapos, akár a tudo­
mány bármelyik ágában, akár pedig a nők vagy férfiak fog­
lalkozási köréhez tartozó más dolgokban. Szeszély nyilvánul a 
fiatal leányban akkor, midőn például azon dologba, a melybe 
tegnap a legnagyobb örömmel és szorgalommal belefogott, ma 
már beleun e nÁota közönyös tesz; midőn n szorgalom
és a fi gyei e ni, a mely nz egyik nap vagy órában a leg­
magasabb fokú, a másikban tökéletesen elenyészve, helyébe a
hnnyagság és a figyelmetlenség lépnek. Félbe szakítja a zenét, 
mert most egyszerre nagy kedve jött rajzolni. A franezía nyel­
vet elhagyja, mert most az nngol nyelvre tan nagy kedve. 
Varró asztala el van halmozva megkezdett, de félben hagyott 
munkúkknl. A kék ruha, a melyet a boltban saját maga válasz­
tott ki n legnagyobb örömmel, még hnza sem kerül, m é g  csak 
a varrónő kezében van s már is elveszte előtte értékét é$ szép­
ségét, mert Elése  azóta már gyökeresen változott Szóval, gond 
nélkül csapong rendutlenül egyik tárgyról a másikra mint » 
pillangó egyik virágról a másikra a nélkül, hogy v a l a m  te­
kintetben következetes, szilárd vagy figyelmes lenne.
A szeszclylyel biró no környezetére nézve valódi teher, 
mivel e rósz tulajdonság, ha nem ellensulycztatik, napról-napm 
nagyobbá és elviselhetetlenebbé lesz. A szeszélyt fiatal nőknél 
nngy néha szcrctctreméltó«ign.ik tekintik barátnői s udvarlói, 
ők n fiatalkori pajkosságot, vidámságot szemlélik benne. De no 
felejtse el senki, miszerint az ilyen fiatnl leányból nevetséges és 
nem szeretett nő válik, a ki majd itt. majd nrnotl látható, most 
hanyag majd meg a tulságig dolgos. Változik kórülo minden, 
mivel szokár »i és ízlései is folyton váltakoznak. De azért nem is­
meri el,hogy szeszélyes nő, és ha valaki ezt állítaná, megharagud­
nék. Un tegnap a meleg és nyomasztó ffitésről panaszkodott, ma 
nz ellenkezőért bosszús. A szolgák, a kikkel eddig nagyon meg 
vnlt elégedve, egy perez alatt roszak és kinllhatatlanok lesz­
nek. Barátnőjét, a kit előbb oly sűrűn látogatott s a kivel ojy 
színesen társalgón, ok nélkül megunja, sőt meggyőlöli. Férje, 
gyermekei é.- a környezete irányában majd a legelrngadóbb 
szeretetet, majd pedig rövid időre a legHtnszitóbb hidegséget 
tanúsítja. Ya  ez folytonosan igv váltakozik, minden rsnd és 
ok nélkül.
A szeszélyek okozzák igen sok esetben az életuntsá- 
got, hogy pedig ez mily sok bajt okoz, azt fölösleges bőven 
magyarázni. A nő -zeszclvei azon rósz szillemek, daemonok, a  
i-ielyek a ház köréből nyugalmat, linkét, szerététől és boldog­
ságot száműznek. Nevezhető-e pedig nz élet ezek nélkül élet­
nek ! 01 v élődi növény a rósz szeszély, a  mely körül fonva a 
legvirulóbb növényt, lassanként szívja ki életnedvét s  c«ak ak­
kor pusztul cl, n midőn a kwrjni közt megfojtott áldozat is 
m e g s z ű n i k  lélezni. Azért fiatnl leányok legyetek figyelmesek 
magatokra, a szeszélyességet irtsátok ki, belátván annak rósz kö­
vetkezményeit. S ti nnyák igyekezzetek csirájában megölni 
gyermekeitekben jó nevelés által n szeszélyhez való hajlamot, 
azokat rendes, komoly foglalkozásra, kitartásra, igazi munka- 





Hányszor, oh hánykor találkozunk egymásai abbnn a 
sok újságban, nyájas olvasóm, s eddig csupán én tudom rólad, 
ki és mi vagy. Kólám nem tudsz másf, minthogy én vagyok 
az, a ki hetenkint egyszer leinek nz asztalomhoz, és tele ver­
selek a mulattatásodra legalább tizenkét vidéki lapot.
Te vagy, nyájus olvasóm, uiá* néven mélyen t. közön­
ség, az az száz meg száz kéz, mely Soldosné, Priellc Korné­
lia, vagy Nagyné Ikmzu Ida asszonyokat esténként tapsvihar­
ral tünteted ki.
Te vagy nz jótévő kij kezecske, mely a hareztéren vérző 
bajnokok sebére puha gyolcsot borítasz, vagy alamizsnát kérsz 
az emberiség nevében !
Te vagy az a bűbájos kar, mely farsangi estéken anda­
lító keringő dalára sxáguldasz tova, tovn, vagy pedig jársz 
délczeg magyar tánezot, oda csoportosulva a Rácz Pali bá­
tyúnk állványa elé.
Te vagy a korzó, és a váczi-utcza a maga számtalan ki­
rakataival, s midőn ezeken legelteted a szemeidet, te vagy e 
pillanatban a fényűzést adó is.
T 1? vagy az a hét-nyolez pianino. íorte-píano, és fis-har­
monika, mely az általam lakott négy emelete* házban e pilla­
natban jáisza egyszerre a következő dalamokut:
1) A Tannháu^er felvonulóját.
2) Badzaveszkától a „Szűz imáját.*
4) Strausstól a „Donau-V alzert.“
5) A „Hcrc-tyu»tyu“-féle hirea csárdást.
G) A ,Troubndour* legkönyfacsaróbb dalait, és végíil, 
épen hetediknek
7) a Szabadi ur török irdulóját.
A nyolezndik zongora műsorát már nem tudom kivenni.
Te vagy a háziúr, háziasszony, kik ép c pillanatban csu- 
katják be néhány lakójuk szobáját, a kik nem tudnak fizetni. 
A kicsukott jajvesxékelő család már nem te vagy, mert akkor 
nem igen volna kedved csevegni.
Te vagy Balzac, Sund György, vagy Duinns minden 
hősnője, az elsőnek h rmincz-nepyven éves bájaival, a máso­
diknak szeszélyeivel, s a harmadikban egy egész telrilággal 
egyetemben.
íme, m minden vagy te. Elősoroltalak mintha előfize­
tési felhíváson törném a fejemet „Ujnbb költeményeimre.“
** •
Ismerlek, mert régen tanulmányoztalak. De mikor is* 
mersz meg már valnháru?
A, nevein Dallamost Szinusz,
Eveimnek számi» t ie n h é t  és huszonöt között; özek a 
legpoétikusabb évek. J%lni örökké fogok.
Foglalkozásomra nézve . . . poéta vagyok, tehát — fia­
talságom daczárv. — már is egyrangon állok a külügyérrel 
és a herczegprímással.
í demoimről csak annyit, hogy azokat cgv ember nem 
birhatia el. A mennyiben ez érdemeket másfélmáz.tányi költe­
ményeim képezik. „ Z i z e g ő  b o k r o k "  . . . tiz kiló, máskü­
lönben sxerclcmi dalok Crescentiához; „ F u t k o j ó  á r n y s k '  
. . . d a l o k  tizenöt kiló iulylynl, — . F u r l n n d o  U r i o a o 4 
(vagy hogy mondják ki.) dráma tizenöt kiló sulylyal, — „ F e ­
k e t e  l a p u k  f e k e t e  b e t ű k k e l ' ,  regény huszonöt kö­
tetben, kötete 1—5 kiló sulylyal . . .  No* hátha nyomtatásban 
rúnám ki, nem állana ép ez arányban szedemi 9 u l y o k  is?
fiidd el, nagyérdemű közön'ég, hogy mi még találko­
zunk Philippí döntő csata-helyén !
• * *
Legjobban barátairól ismerik meg az embereket. 
Tudod-e, nyájas olvasóm, kik azok az én barátaim? 
Legyen elég vt bemutatnom, ki Ilugo Viktória! e pilla­
natban első poétája a czúr által még meg nem hóditott kon­
tinensnek. Ezen & pedig nem más, mint Fültövi Uszubu, b a ­
r á t o m !  (Szedő kéretik a .barátom “ szót ritkítva szedni. 
Szerző.)
Ezen Uazubu rendkívüli tulajdonságai rögtön szembe 
szöknek. Ingei, kezelői, gallérui féléves hűségről, kitartó von­
zalomról beszélnek. Midőn egy vacsorára két-három adag 
beafstneket áldoz fel saját oltárán még pedig — hogy annál 
inkább hnsonlitson egy véráldoznthoz, — egész angolosan, a k ­
kor eszembe ju t c férfi dicsősége, mely — magamat kivéve — 
épen így enyészet cl minden poétát a Helicon vizéből. Tiz 
éves költői működése alatt hetvenhét drámát ndott be külön­
böző pályázatok alkalmával, és színházakhoz. Természeteden 
. . . nem fogadták el. Vigasztalódjál nemes barátom éa pálya­
társam, az én tragédiáimat sem fogadtuk cl.
Az utolsó akadémiai pályázat alkalmával mind a kettőn 
hallgattuk a birálú herodesi Ítéleteit. Volt rá okunk. ITültövi 
Uszubu „Jézus Krisztus, Mária és József* czimű drámai tri­
lógiájával pályázott, én pedig a magam Midhat pasa C9 
Agatodemon" czimű drámai költeményével. Unztibu Uh, én — 
biztos reményekkel eltelve — állottam. M'dőn az én remeke­
met kezdték bonczolgatni, elnevezvén azt még őrültségnek 
is, nem bírtam tovább u csapást, csüggedten leültem, és s i ­
r a t t a m  amaz elvakult bírákat. Nyomban rá következett 
T 'szülni n maga drámájával barátom. (Szedő kéretik a .bará­
tom“ szót még feltűnőbben szedni. Szerző.) Szidták őt is mint 
a bokrot; de mennyire felsültek, midőn e jele* ifju önérzettel 
emelkedett föl ülőhelyéről, s állva, összefont karokkal fogadta 
a csnpáat. Gúnyosan vonngló njkni egy szót rohegtek csupán. 
Mi lehetett, azt csak én tudom, s a bírálók lelkiismcreto sejt­
hette. K szó a m e g v e t é s  szava volt.
Kifejtsem költési elveimet?
Nos, én a modern irányoknak vagyok híve. A kepz et 
minden, s ezzel kell pótolni tapasztalást, tanulmányt, és 
mindent.
Én irok regényt, a nélkül, hogy törődném mindazon 
chablonokkal, melyek az embertől j e l lo m z é s t ,  szerkezeti tö­
kélyt, vagy legalább rendet irályt, s nyelvtant követelnek.
*
Kn írok történelmi regényt, a nélkül, hogy csak egy tör­
ténelmi művet is olvastam volnn. Minek is? mindig m a g ti­
ni n t fentem benne 1 Irtani én dri.mát, Nero, Buddha, S*pho, 
Horn és kloakn, Satui), és Furlando Orioso (vagy hogy mond­
ják.) címekkel, de a hős mindig mngnm, D «llnmosi voltam !
L e g k e v e s e b b  t a p a s z t a l á s  ke l l  a  c s i l l ag o k ,  ve rő f é n y c s ,  
i r a  o s  zö ld  m e ző k ,  színe* v i r á n y ,  és  falusi  t e m e t ő k  m e g é n e k l é -  
séhez .  N o s  n i  én k é p ^ e l m e m  i t t  is c s o d á k a t  m i v e i t ,  m e r t  m i d ő n  
a v e r ő f é n y  j á t s z i k  o d a  k ü n n ,  é n  é p e n  a k k o r  f ü g g ö n y ö s  a b l a k o k  
m ö g ö t t  a l s zo m  n a g y o k a t ,  —  m i k o r  a z  c e t - h a j n a l i  c s i l l a g  e lő s zű r  
d u g j a  k i  h a l t  í n y  f e j ec sk é j é t  f c l h ő v á u k o s a i  m ö g ü l ,  a k k o r  én  n 
„ M a k k  h e t e s b e n “, v a g y  S z i k j a i b a n  ü r v e n d e k  nz  é l e tn ek .  C s u ­
p á n  a  T a n n h a u s e r  o p e r á i b ó l  i s m e r e m  ő  k e  i n é t .  A z  eg ész  c s i l ­
l a g a s z a t b ó l  a z  e g y  1) a j  n a  1 - c s i l l ago t  van  a l k a l m a m  t a n u l m á ­
n y o z h a t n i ,  m e r t  é p e n  ve l e  e g y ü t t  i n d u l u n k  mi  haza f e l é .  Fii  1 un 
p e d i g  s o h a  se v o l t a m .
I l j a  . . .  a  k é p z e l e t  h a t a l m a ! G á s p á r  I m r e
K ö z  ii  g y e k .
I s m é t  tixOTi k e z d j ü k  t á r s a d a l m i  s z e m l é n k e t ,  h o g y  p o l i ­
t i k a i  l á t h a t á r u n k  n e m  h o g y  t i s z t u l n a ,  d e  fü l é  e g y r e  g y ü l e k e z ­
n e k  a  t e r h e s n é l  t e r h e s e b b  fó l l cgek .
A  h a d ü g y e r  u j  k ö l c s ö n r e  s z á m i t ,  d e  k ö v e t e l é s e i  S zé l i  
K á l m á n  s z e m é l y é b e n  t a l á l t a k  e r ő s  a k a d á l y r a ,  k i  a z o n  a tu b i t i o -  
val  l e t t  m in i s z t e r r é ,  h o g y  h a z á j a  pé n zU gy e i t  t ű r h e t ő  r e n d b e  
hozza .  M á r  le is kö sz ön t .  C x a t l u k o z ik  t a l á n  h o z z á  — k is s é  e r ­
k ö l c s i l e g  is k é n y s z e r ü l v e ,  —  T i s z a  K á l m á n ,  « m o s t  e r ő s  k o r ­
m á n y - v á l s á g n a k  n é z h e t ü n k  e l ébe .  E l l e n z é k i  l a p o k  a z t  t a r t ­
j á k ,  h o g y  az  e g é s z  T í s z a - m i n i s z t c r í u m  v i s s za l épés i  s z á n d é k a  
e z ú t t a l  s e m  k o m o l y ,  t  e  l épé s  á l t a l  c s u p á n  m e g c s a p p a n t  n é p s z e ­
r ű s é g é t  k í v á n j a  :>z o k t ó b e r  17 - d i ke n  l e j ed e t m  lég m e g n y i t a n d ó  
o m z á g g y í í l t s r e  k i t a t a r o zn i .
M ú l t  v a s á r n a p  p e d i g  e g y  2 0 — 2Í5.000 e m b e r b ő l  á l l ó  n é p ­
g y ű l é s  s e r e g i e n  ö ssze  a l ö v ö l d e  u d v a r á n .  E  ü t v ö  s K  i r o l y ,  a z  
e l n ö k ü l  s z e r e p lő  I I  e 1 f y  Ignr i ez ,  a  k i s s é  ho ? 9 z a sk o d ó  S  i m  o ­
n y i E r n ő ,  s d r .  C  * i 1 1« £  Z s i g m o n d ,  a  b u d a p e s t i  so cz i a l i s t ú k  
e g y i k  ve zé r e ,  erő* b e s z é d e k e t  t a r t o t t a k  A n d r á s s y  és T i s z a  
e l l e n ;  a  m a g y a r  s e r e g e k  v i s s z a h ív á s á t  f o g j á k  k i i . d ö t t s é g i l e g  
k ö v e t e l n i ,  á m b á r  e l ő r e  t u d v a ,  h o g y . . .  h i á b a ! A m e c t i n g e t  
v é g i g  n é z t e  K a i r o f T a s s z o n y  is, a  „ G o l o s -  l eve l ező j e ,  ki  a z  n n p  
d é l e l ő t t  T i s z a  K á l m á n t  is m e g l á t o g a t t a .  Ö t  ó r a k o r  v é g e t  é r t  
nz  u t ó f ó  s z ó n o k l a t  is * a  k ö z ö n sé g  kez í l o t i  t ó d u l n i  k i  a  s z a ­
b a d b a .  K i m e n e t k o r  i s ten  c s o d á j a ,  h o g y  ne m  t ö r t é n t  e m b e r h a -  
t á l .  A z  ó r i á s i  t ö m e g ,  m i n t  z u h o s ó  á r v i z  a  z s i l i p  felé,  t o l u l t  a 
í z l i k  a j t óm ik .  V o l t  r u h á k  s z a k a d á s a ,  n a p e r n y ő k  t ö r é se ,  s i r á n ­
ko zá s ,  ö r ö k r e  e l t ű n t  k a l a p o k ,  t ö n k r e  s i l á n y u l t  c z i l í n d e r u k ,  
m e g r o p o g t a t o t t  b o r d á k .  E g y  h ö l g y e t  h á t t a l  k i f e l é  modor t  az  
á r  s a  s z e g é n y  nő  h á n y a t  e s e t t  a  m a g a s  k ü s z ö b ö n .  H a  n é ­
h á n y  u r  h i r t e l e n  b o t o k k a l ,  e s e r n y ő v é g e k k e l  föl n e m  t a r t j a  a 
k i ö z ö n l ő k e t ,  o k v e t e t l e n i i l  ö s s z t -g ázo l i á k .  A z s e b i n c t s z ő k  t e r ­
m é s z e t e s e n  k i t ű n ő  e r e d u t é n y n y c l  h a l á s z t a k  e z a v a r o s b a n .
A mi  f i a i nkat  i l l e t i ,  a z o k  h u l l n a k ,  ve szn ek .  I t ó lo k  is e l ­
m o n d h a t n á  J ó k a i  M ó r ,  a  k ö l t ő . . .
f*j ndom oyumor, <lic*telcfi4»ig,
I>p f.ij c s u j á a .  hti^T A  h l « b t  cm f i  !
P a p p  Jó z s e f ,  a  d e b r c c z e n i  f o r e á l t a n o d a  s z é p  r e m é n y ű  
i f jú  t a n á r a ,  c s a l á d o s  e m b e r ,  e l t ű n t  ö r ö k r e .  (.i r e g u s s  I m r e ,  a 
s z é p  t e h e t s é g ű  t n ¡ k é p - f e s tő  c s a k  m e g c s u f o l v a ,  h u r c z o l v a ,  s z ö ­
k é s  á l t a l ,  ú g y  fo lyón  á t ú s z v a  m e n e k ü l h e t e t t  m eg .  A  b r e s k a i  
t e m e t ő b e n  n y u g s z i k  int i r  Z s i r o s  Z s i  g m o n d ,  a  f ővá ros i  
k ö r ö k b e n  ¡ « m e r t  Mnt l i m í r i  e z r ed  be l i  t n r t a l é k n » h a d n a g y .  E g y
kis vigaszt képez P a u l e r  T i v a d a r  elnöki beszéde a 
tisztviselők egyletének választmányi ülésén. l TgyanÍ9 szóba 
jött, hogy a hureztérre vitt tagok, kik most nem teljesíthetik 
kötelezettségeiket, tovább is tagoknak tekintendők-e? Erre az 
elnöklő miniszter azt az örvendetes nyilatkozatot tette, hogy 
ez ügyben nem kell határozatot hozni, mert a mozgósított ta­
gok egy része úgy is nem sokára hazatér. — Mik no* ellenállást 
tanúsított Livno, melyet szeptember 28-dikán mégis hevettek.
Budapesten most ül össze nz evangéliumi egyház főkon- 
ventje, mely az egyház nemzetiségi izgatói ellen erélyesen nyi­
latkozott, l gynnekkor ülésezett Pest vármegye fegyelmi bizott­
sága, mely Földvári alispánt mégis csak elitélte . . . dorgá­
lásra. A konnány-hiv. talnokok szavazata döntött. Ellensú­
lyozza a derék alispán ellen követett ez eljárást egy az egye­
temi ifjúság részéről küldött rokonszenves felirat.
A török szultán is beszéltet magáról; az egyezséget 
ugyan máig aetn irta a lá ; de a múlt pénteken végre el­
határozta magát, hogy nyitott fogaton Gulatán és Stam- 
bulon át a Z<ófii-inecsethez ránduljon. L 'küzdötte félel­
mét, mert biztosították a rró l , hogy a rendőrség a lehető 
leggondosabb elővigyázati intézkedéseket tett. És csakugyan 
20' -20 lépésnyi távolságban három csendőr volt t>:lállitva, kik 
azon utczákat tartották szemmel, melyek a szultán utjiíni 
nyitnak. Abdul Hamid Ozmán pasát, a plevnai hőst ültette 
oldala mellé, mint élő vértet a nép dühe ellen. Ozmán pasa 
nnpról-nspra jobban megnyeri a szultán kegyét, ki most egy 
márványpalotát építtet számára n Hosporus európai partján, ■ 
Cseragani palota és Dolmn-hagdse közölt. Midhatot viszont 
úgy izereti, hogy egy lapszerkesztőt. ki e jeles férfit dicsérte,» 
palotába hivatott, és rucul leszállított. — T ö r ö k o r s z á g  
Oroszországnak hadi kárpótlás gyanánt háromszáz millió ru­
belt fog fizetni, ha ugyan kifizetheti. A r á n y l a g  ez is van 
annyi, mint a porosz-franczin háboru milliárdjai.
A két uj háborúra is készülnek erősen. Afghanisztán, 
melyből Ali basa kiutasította Angiin Irövetjiiit, az orosz szö­
vetség pajzsával oltalmazandj'i magát, mi pedig erős gyakor­
latokat tartunk Tirolban, közel Olaszország határaihoz. Tre»- 
tino mogerősitése i* előjele a kitörendő olasz -- osztrák-magyar 
háborúnak. Amott Garibaldi, itt Albrecht főherczeg. Bár ne 
lenne alkalmunk meggyőződni, hogy ki erősebb legény a gáton !
------
B u d a p e s t i  I l i n  i v ó .
Az október-deacmleri ¿»negyed cs első számában már is 
hottuk egy S z á s z  K á r o l y  szép miifjprditását: I^riuontn/J', 
az orosz zsarnokság által kultilra üldözőit í/m< dalnok buon 
dalát . . . száműzetést előtt, fi.pen időszerű ! Megkezdtük V é r ­
t e s e i  A r n o l d  költöi részletekben gazdag, érdekes novelláját, 
továbbá költeményt és „ He t i  t á r c s á t "  a lap /oinuukatársa: 
fi r í s p t  r I m r é t ő l ,  sz/mUket, s számos rovatot. Ugyan e 
változatosság fonja jrltinir~nt többi számainkat, melyekben 
egymásután botunk koz lemé nyékét egy ( i r e g n S 4  Á g o s t ,  
Lit  u k a  t! u s z  t á v, C s i k y  ti e r  g e l y, M o l n á r G y 6  r g y. 
B ú d o n  J  ős  séf ,  . H a r g i t a i  D e z s ő ,  f r ' ndr l i d i  S " u- 
,1  o r, dr. T h a l l o z y  I . aj os ,  V á r a d i  A n t a l ,  S t ábé i  
h n d r e ,  E  r dé l  y i Hé  l a .  K o r  o d a  V  rí /, I l e v i c  z k y 
(i y n  la , Hu d h y á n s z  k y G y u l a ,  He  ne d c k A I a d ét r, 
J{ r a n k o v i c  s (»’ y ő r g y, L t< k á e s (»' y « l a, S o m l ó  S  á n- 
d o r  s mások Utlláb"l\ a kormt elhunyt M a j o r  H l a  s A tt- 
d r a ? * y ¡{¿ la  hagyományaiból (f~ utóbbiról czikket is), szin­
tén hozunk i <f>fet-má>t. J. borítékon ezúttal is Im in k  a t emi-
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szerűség és jó ülés iráni/át követő divattudósitások, a közönség 
kérdései, feleletei, — naptár, s í  ám- és sakk-talányok, mulattató és 
tanulságos »Kgyvtleg*, megbízások tára, szerkesztői üzenetek 
stb. Nem utalunk ezúttal sem divatképeinkre, szabásmí tát/ikra, 
ió arczképeinkre, s kivált mind m i n ő s é g ,  mind m e n n y i s é g  
tekintetében páriát ritkító k o n g  vm el  l é k l e t  e i n k  re,  s m^g 
csupán azon páratlan körülményt említjük meg, hogy l a p u n k  
e z ú t t a l  7O -d ik  é v n e g y e d é b e  l é p e t t ,  s X t X - d i k  é v- 
f o l y a m á t  v é g z i  be !  Bátran nézünk elébe ilg múlt után a 
jövőnek is !
(V ihari hírek.) V a l é r i a  f ő h e r e z o g n ő  megér­
kezett Gödiillőre csekély kísérettel. A legegyszerűbb utazó 
öltönyben volt; sárgás őszi köpenyben a kerekded fekete ka­
lapban. ívméretében volt nevelője Rónay püspök. orvosa ur. 
Wíederhofer, két udvnri hölgy » :i szolgaszemélyzet. A vona­
tot Clnudy ur. a lenbcrg-czei novitzi vasút igazgatója ki lérte, 
mint fő udvari utazó mester, kívüle Kőbányától Rőmer ur is, 
a inagvir államvasutak közlekedési főnöke. Most már Gödöl­
lőn van, hol u királyné is már hozzá fojtott uralkodó k edv te lés : 
a sport üzéséhrz. Hétfőn az eső dtczára lóháton tette meg az 
utat Gödöllőtől K.-Mcgycrig és vissza. A vonaton Iíikod Pa­
lotáig udvnri személyzete ült. — R u d o l f  főherczeg pedig 
három cserkészeten hét szarvasbikát s egy őzbakot, a tojzká- 
n ti nagvherczeg egy bikát s lord Spenczer öt bikát s egy őz­
bakot lő ttek .— F r i g y e s  főherczeg, leendő nejével, Crouy- 
Dú’men herczegnővel, e hó 20-diknn érkeznek Becsbe, s Kra- 
kóban, a férj állomás* helyén, fognak lakni. — J ó z & o f  f ő ­
it o r c z e g  múlt szombattól három napot töltött a Margit- 
Ssigetcn, aztán elutazott Alcsutra, hol hosszabb időt fog töl­
teni. — A r ó k á v á d á * z a t o k  már e napokban tn^-'k i d ő d ­
nek. A falka, mely már útban van Tatáról (vagy már itt is 
lehet.) húsz pár kopóval szaporodott, melyeket e nyáron An­
gliából hoztak. Az idei vádi ízn'okban herczeg Esterházy Pál 
is részt v e « * ; hercz ^  Esterházy Lajos azonban, k* most Bosz­
niában szolgál, nem lesz a vadászok közt. A királyi pírnak 
j-lenleg 36 vadászlova van Káposztás-Megyerin.
( .Jótékonyság.) I p o l y i  A r n o l d  beszterczcbánvai 
püspök a miskolezi vizkárosultak részére 100 frtot, az egri viz- 
károsultak részére 100 frtot, a boszniai hadjáratban megsebe­
sültek részire 100 frtot, a barsmegyei vizkárosultak felsegé­
lyezésére 50 frtot adományozott. Az előbbi 34)0 frt a magyar 
királyi belügyminisztérium, az utóbbi 50 frt a barsmegyei 
alispán utján m e n e s z te t t  rendeltetési; helvére. A megyéje te­
rületén mozgósitottakat, s sok katonai szolgálatra behivolt ura­
dalmi tisztje és ozolzája családjait is seg^lyzi. Dr. Zalka János 
győri püspök a iniskolczi árvízkárosultak javáru 100, az egriek 
javára 100 rtot küldött. — K o v á c s Z s i g m o n d veszprémi 
püspök ötszáz forintot adott a sebesültek, hatszázat a Vesz­
prém- zala- és somo^ymegyei k*ton:iC*nládok, százat a vtísz- 
prémvárosiak, ..zázat a miskolezi vizkárociiltak s ugynnsnnyít 
a* egriek számára. — Óráról" P  a 11 a v i c i n i Sándor a c«on- 
griid megyei mozgósítóit i_«aládjainak felségéit: ¡érő ötszáz fo­
rintot tett le ii főispán kezébe. — S c h 1 a u C h L ő r i n c z  
szatmári püspök a katonacsaládok javára ezer forinto: adott, a 
sebesültek és uii*kolczi vizkárosultak részére pedig két száznt.
(Személyi hirtk ) A r a n y  J á n o s  szombaton költö­
zött be a Margitszigetről Családostól. — B é k e y  l u i r c  osz­
tálytanácsos budnpea:i tanfelügyelővé neveztetvén ki, e napok­
ban tette le a vadas é» közoktatási miniszter előtt a hivatalos 
esküt. — R á t h  K á r o l y  főpolgármester a vilúgtárlatról lmza 
érkezvén, azonn-1 átvette hivatala vezetését.
m*,  (Buzgó hölgyei.) T i z e n n é g y  ú r n ő :  Bartal An- 
talné, Bászel Aurélné, Bunczmann Ivárolyné, Czobel Lajosné, 
Kelen Jozsefné, M Imosi K^rolyné, Nádler Nándorné, Nagy 
Árpádné, Pillér Ferenczné, Schreiner Jakabné, Szász Z«>g- 
mondné. Szentes Iinréné, Tihanyi B^láné és Vinkle Nándorné 
tépéskészitő társaságot képezte:« s Novolly Antalná úrnőnél 
dolgoznak. Minden elmaradásért tiz krajezár büntetést kellett 
fizetni a sebesültek számára. Munkásságuk szép eredményét 
a lapokban tették közre.
( 4  jitlé.kony nőegylet), szerdán választmányi ülést 
tnrtva, elhatározta, hogy belép a királyné ő felsége kezdemé­
nyezése folytán megalakult „központi segé'yző nőegycsűlet-“ 
be. Egysxersmínd saját választmányi tagjai által is rendeztet 
gyűjtéseket; adományokat Thurn Erzsébet (belváros, tem- 
plorutér 11) é«» Balogh Istvánná úrnők (kerepes bazár.) vesz­
nek át. Különös tekintettel lesznek a mozgósítás által Ínségbe 
jut jt* családokra u kivált azokra, melyek még nem részesültek 
elégséges segélyben.
»*• ( 'I  9 r-if Karolyi György fiai) négyezer forintot adtak 
át báró Wenkhe<in íí .la miniszternek felerészben a katonscaa- 
ládok, felerészben a vizkárosultak javára. E grófi testvérik 
(Osztozkodása már teljesen megtörtént, még pedig oly módon, 
mely az igazi testvéri szeretetnek ritka szép példáját mutatja. 
A végrendelet és osztozkodás szerint: gróf Károlyi Gyula 
Hevedben és a pesti palotában fog lakni s az itteni nagy ker­
tet még szebbé téteti, mivégett egy ügyes műkertészb volt 
künn Parisban, tanulmányozni a kertészet ujabb vívmányait. 
Gróf Károlyi Viktor Csurgón, gróf Károlyi Pista Nagy-Kd- 
rolyban, gróf Karolyi Tibor az alföldön fognak lakni. A legif­
jabb testvérről, (Gáborról,) nagy szeretettel gondolkodtak e a 
családhoz méltó évdijat biztosítottak számára.
• *• ( f'cggcstii.) A k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n  ma­
gyar sajtóirodát szerveztek, melynek tagjai: Ludassy Mór, 
Pa tűst hy Sándor és Áldor Imre. — A k ö z m u n k a t a n á c s  
a hazai tak irékpéuztár által állítandó szökőkutra nézve azt a 
karvet fogadta cl, mely szerint e kút a muzeumkörut és kccs- 
k méti-uteza tengelyére helyeztetnék. — T i s z a  K á l m á n  
kormányelnök szépen rendezett kajjylógyüjteményt hozott 
Ostende-ből s azt, hir szerint, a szepsi-szent-györgyi iskolának 
adta. — B á r ó  N y á r y  J e n ő  a nemz»ti muzeumnak aján­
dékozta pár év óta ott kíállitott több száz darabra menő ré­
giségeit.— I ) a n k ó  G y u l a  pécsi jeles zenekarát a „thea- 
terom1* vállalkozója akarja megnyerni a télre. — A z á l t a l -  
k e r t b e n  a Solilosné asszony erdélyi kis farkasa elpusztult.
P  «  7. S !Í S 11 a p I « .
• (J*gy***k.) M i g a z z i Eugénia grófnő és gróf F  o r-
g á c h  Károly királyi kamarái, Aranyos-Maróthon. — Ivad-  
l e t z  Ida kisasszony és P o l l c r m a u n  lk'rtnlan. Baján. — 
S z a b a d o s  Mária kisasszony és N a j m a n n  Gyula, B. 
Gyulán. — Ií i e g e r Ilona kisasszony és T ö r ö k  János, Tc- 
mesvárott.
(ÖtttMcUcJi.) K ss Flóra, a kun főispán leánya, és 
H a l á s z  Zógmajid főispán, Kecikein4ten. — P á s z t é l y í  
Ilona, a püspök leánya, és L á m  Gyula, Ungvárit. — F l ó ­
r i á n  Ilka kis«s«zonv és S z o k o I a i S a á ry  Lajos, Pápán. — 
G a 1 a in b o s Apollónia kisasszony és B u d a  v B<5la ügyvéd, 
Budapesten.— F 'a l u s í  Róza kisasszony és S a j ó  György, 
Nasry K lirnlyban. — F o r n é t  Etelka kisasszony, ki N< w- 
Vorkban született, és B a r k ó s  Sándor.
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(Polgári házasság.) Vi » p o r  Penna (Szeged) «5« 
S o i d m a n n  .Janka kisasszony (Bécs), polgári házasságra 
léptek Bécsben.
(.lrrtfjr/ lakodalom.) U z a-P a n y i t o n az 1839-díkí 
országgyűlés követének, prímóczi Szentmíklóssy Viktor nagy­
birtokosnak, és nőjének, a Sziám in Király nemzetség Irkjának 
nranymenyegzőjét múl: hó 22-dikén nagy fényűvel ülték meg 
n Szentmiklóssyak ¿Síi kastélyában. Az Ünnepelt párt 1828 
szeptember 22-dikén eskette össze Oldalfalán, a menyasszony 
szüleinél Szczitovszkv János, ikkor rozsnyóí püspök, később 
esztergomi érsek, (g y e r mek kojjúbán pedig a menyasszony np- 
júmik inasa, ki ez alacsony állesból a legnagyobb méltóságig 
küzd te föl magát). Az arany lakadalmon száztíz meghívott 
vendég vett részt. Jelen voltak: Fáy Gusztáv főispán, Szon- 
tagli Bertalan alispán. T ö r 'k  L. főszámvevő, Marton Rudolf 
törvényszéki elnök, báró Nyári Sándor, Ragályi Nándor és 
Miksa, Kadvánszky Ki.roly, Török B. árvaszéki elnök, Borne­
misza L. aljegyző, Marikovszky G. főorvos. Farkas Ábrís, n 
Szentmiklóssyak közül tizennégyen stb. A szép ;k sorában . . .  T ö­
rök ELlemma, Búza. Malvin és Mari, Szontagh Jolán, M*ri- 
kovszki Margit, Marton Mari és Maliid, Szentmiklóssy Kle- 
nwntin, Muri, Aranka és Auguszta, Farkas Jolán, ltudvánszky 
Ilon, Ragályi Etel, Koós Mariska. Bónis Lenke és Draskóczy 
Lenke kisasszonyuk és többen. A házi asszony tisztét az arany­
pár leánya: Draskóczy Lászlóné urhölgy tölté be kitűnő szere­
tet reméltósággal. A jubiláns pár’a legjobb erőnek, egészségnek 
örvend, * örvendjen is minél tovább!
I I  a  1  ií 1  o  z  ú s o  k .
( Elhunytak.) l l o l u b  Mátyás budapesti állam-gym- 
náziumi jeli» tanár, 50 éves. — Á d á m f ö l d i  B o r n e m i s z a  
ltoldizsárne, született Szerdahelyi Ilona, 28 éves. — T ó t h  
Antal apóezi kiérdumUlt plébános. — S z a l a y  Gizella k.is- 
:i*!<zony, özvegy Szalny Jáuosné 18 éves leánya. — V a v  r i k ­
T h a  1 v i c z e r  Francziska aMzonv, Egerben. — K a r á c s o -  
n v i  János jeles orvos, Tisza-Kolíon.
(Külföldön elhunytuk.) Konstantinápolyban borsodi 
L » t  i n o v i c s  Jenő múlt hó 21 -dikén, élete 42-dik évében 
meghalt. Másnap temették el a gulatai Szent-György templom­
ból. — P  e t e r m a n n, a liirea geograph, ki maga vetett véget 
¿¡étének ; atyja és fivére is hasonlóan múltak ki; 5Ö éves volt 
f nem régen nősült meg. Béke hamvaikra !
V i <1 é  k
'.1 Icsnlhról) írják, hogy Józ*ef főherczeg mily csalá- 
<lias-polgárías*n él e szép helyen. A parkban művészi virág­
csoportok közt ott a három kin pá«ztorkunyhó; meg egy 
arasznyi kutágas, i  k ;s főherczegek sajátkezű építése; odább 
két szék, melyen ülve a fenséges szülék nézni szokták gyerme­
keik játékát. A lugasok közi apró székek, asztalok láthatók, 
szintén a kis főherczcgek használatára., A főherczeg lakosztá­
lyában e lszö r  az eszterga-műhelyt mutatják meg; nagy rend 
van benne s tgy fiókos állvány minden fiókján tábla-fölirottal: 
„envv,* „sodrony.* .zsineg,* „rongy,* „»zog.“ A dolgozószo­
bában a pípaállvinij díszhelyén ékes sallango* dohányzacská 
kévéivkt-dik. A könyvszekrényben láibató a Deák Ferta.cz fű­
része s mell ölte egy fából faragóit alma o szavakkal: .Deák 
l’V-iencz ujándékozta nekem.“ A képek közt szembeötlő egy 
rgyszerű kép: „József főherczeg családi boldogsága.“ (A „C sa-  
I I á il i Kö r *  m e 11 é k 1 e t e v o l  t.)
i*m(Butyó hölgyek.) S e l m e c z b á n y á n  Kachelmann 
Károlyné és Ocsovszky Mária urhölgyek elnöklete alatt sc- 
gélyegylet alakult, mely a bosnyák hareztéren megsebesült 
harezosaink és a mozgósítottak családjai javára gyüjtéat ren­
dez. Az egylet bizottmánya: Farbaky Piroska, Póachl Heléna, 
Marschalkó Gvuiáné, Kostycnszky Adolfné, Vankovics ua- 
josiié, Puuer Irén stb. — C s á k t o r n y á n  Dcurbányi Eleknó 
és Szirtey Györgynó urhölgyek kezedeinényczése folytán — a 
mozgósítottak és árvizsujtottak felsegélyezésére alakult női 
kör ez ideig fí82 fn  10 kr készpénzt, terményt, egyéb tárgyat 
és nagymennyiségű tépést gyűjtött. A gyűjtésben kitűntek 
Deurbátiyi Elekné, Csesznákné, Kenyéríné, Boncaik Ilona, 
Loeblné, Varainyi líóza, Margitainé, Dugovits Betti, Ilcrczcr 
Paula, Szírteyné, C«ury Ilka, Wettcndorferné és Beruyák 
Róza. Elnöknőjük: Horváth Anna.
H a z á n k  s k ü l f ö l d .
(¿1 női &zrpsifféíi) világtárl.iti albumába, melyről mi 
is irtunk, hazánkból Pnlszky Ferencz küldött be fényképe­
ket. Nehéz volt a választás, mert Magyarországból csak né­
gyet vehettek be. \ ’> gre a gróf Andrávy Ilona, (a külügy­
miniszter leánya.) gróf Pejacscvích Ilka, Inkey Nandíne és 
Barthodeiszky Matild kisasszonyokét választották, mint .e lső­
ket az egyenlők között.* Mi azonban azt hiszszük, hogy ma­
gyar szépségekből legalább is ezer olyan albumot lehetne meg­
tölteni.
(Uani'is Sándor magyar lova.) A párisi kiállításon 
ezüstéremmel kitüntetett magyar lovak közül egy igen eleven 
mozgású, Bandi nevű pej ló a nagy Írónak, Dumas Sándornak en­
gedtetett át az ő különös kívánságára; Dumas most uj tulaj­
donát maga hajtja Díeppebcn, é? sok örömöt talál a fürge, tiízea 
ki* magyar lóban. Külföldi lókedvelők, lóvevők stb. azon ígé­
retűt tették, hogy szükségleteik fedezése végett megjelennek 
a társulat által Debreezenben október 6 —8-dikára rendezett 
lókiállításon. mely díjazással, ügető versenynyel és lósorsjá­
tékkal lesz összekötve. A fóldmivclési minisztérium is szán­
dékszik e vásár alkalmával dijat kitűzni.
( Veggt'jif.k.) D ó c z i L  a j o s r ó I, ki kéthavi szabad­
ságidőn volt, (ICnrlsbádban, Insbrurkban, Velenczében.) az a 
hir terjedt el, hogy kiesett a külügyminiszter kegyéből; e na­
pokban azonban újra elfoglalja hivatalát s nem sokára hymen- 
hír is lesz róla. — Iíf>nje'r F l t i r i s  nagyváradi kanonok Pá- 
risba és Londonba utazott e útközben elmegy Brüsszelbe is, hol 
(mint József nádor gyermekeinek cgykoi nevelője.) a belga 
királyné vendége le«. — A b é k e b a r á t o k  párisi kongresz- 
szusán egyik alelnök Türr tábornok.
K ü l f ö l d i  h i r  o k .
.* (#1 párisi vtlágkiáiliui*) fényűző irányát 11.000,000-
nyi deficzitjén kívül jellemzi P o r z ó  az ismert tárczaíró 
leírás« is, melyből a következő r -/.letet veszszük á t :  A 
bábu-kiállitáorúl van szó. Elragadtatva állunk meg egy pi- 
czí toilette-szoba előtt, melv egészen szövettel, apróka virágú 
ere ion aal van kárpitozva. Függönyt ugyan n* a rajz, csak 
hogy p«r-n szövetből: kicsiny oltárok, rajtok égő azivecakék, 
fölöttük a felhőben nyílazó Ámorok. Az oltárok alját rózsa­
bokruk f">dik el a tarka madárkák boldogan himbálóznak raj­
tuk. Egy bábu, kissé hirtel.-n szőke amolyan szép helcnás, 
fehér inouweline pongyolában, melyen csipkével egyesített 
kék csokrok repkednek végig: kimondhatatlan bájjal, fél Iá-
bacskáját a semmibe l ó r i v á  nyúlik el a pamlngocskán, mely 
a szobában uralkodó szövettel vnn bevonva. Mosolyogva fo­
gad. Toilette-naztalkuja fényezett körtefa ; kivágott lapjában 
mosdótál k<t knncsóval, szappanos cw*z ível s bolyhos törü l­
közőkkel ; — alant két fiókkal. — Az ablakok közölt egy ma­
iik toilette, rajta npró sütővnsak, fodoritó szerszám ti hozzá 
való nélkülözhetetlen ivar-dobozokkal. Hátul hármas szekrény 
nietszett-üveg ajtóval. A menyezctröl rózsaszín üveg lámpás 
függ le . . .  A bábu háztartásában — oh, hogy ezt a családias, 
meleg szól ki kellett mondanom! — c háztartásban halvány­
kék, arany virágú pcrczellánt s damasxk-asztnlneműt látok; 
uieuzett palaczkot, ezüst tálezát, aczélpcngéjű gyöngyház f u -  
gásu kést, arany villát; majd fényezett szürke fával kirakott 
•»Iont csillárosan, márvány knndnllóval. A fülkében miniatűré 
narancsfa s törpe kamélia-bokor, a szőnyegen szerte gurított 
zsölyék stb. kilátásai báróin tenyérnyi téli kvrlre, barlang­
gal, remete-lakkal, sziklával. A legküzepében szökőkút csa­
csog ’ benne roppant fiáin-i — egy piczi aranyhalneska. stb.
(Külföldi vegyesek.) G a m b o 11 a francziaországi kö- 
mUzását hirtelen félbeszakitá. Mint Páriából túviriuk, ez 
MaC-Malion elnök kivánatárn történt. Gambetta annál köny b- 
ben hagyhatott fel a további utazással, mrrt a romnnsi beszed 
elmondásával elérte ezélját. — F o r c k e n b e k  a német par- 
liainent elnöke tegnap, 93 szavazat közül 88*al, 12 évre Berlin 
városa főpolgármesterévé választatott. — A p á r i s i  v i l á g ­
t á r l a t  november 23-dikáig le«  nyitva; tehát huszn.,jt meg- 
hosszabitás.
I r o r i a l o m  é s  m ű v é s z e t .
(Jókai Mórtól,) irodalmunk ragyogó tollú írójától 
közelebb uj regényt hoz a pilon1 tárczájs, czirae „Szabadság
•  héalutt* tárgya az 1821 és 2.J diki ezentpi tervári véres for­
radalomból van merítve. E forradalmat, mely köztársaságig« 
törekvéssel bírt, a trónra lépő Mikló* czár verte le nagy erő­
feszítéssel. Az uj regény németül, svédül és francziául is a ma­
gyar eredetivel egy időben fog megjelenni. Ugyancsak tőle 
„Egy asszonvi hajszál“ ; ára másfél frt s Pfeiflc-r Fcrdiaadnál 
kapható. Ha hibáit nem is ellensúlyoznák kivál előnyei, azt 
be kell vallanunk, hogy e fáradhat lan munkásság nélkül a leg­
szükségesebb műr»j, r o g é n y  dolgában irodalmunk erős za­
varba jönne. Ajánljuk uj művét is t. közönségünk figyelmébe.
,  *, ( Társulati mozgalmuk.) A K i s f a I u d i-t á r s a s á g 
szeptember ho utolsó szerdáján I 1 tag, s népesebb, sőt höl­
gyek által is látogatott ülést tartott. Kz volt nyári szünideje 
óta az első ülé*. Felolvasásai voltak: ^zász Károlyó „ A Pa­
radicsom küszöbén“, Dante Piirgatoriuma 30 és 31-dik éneke, 
bevezetéssel és jegyzetekkel, — Györy Vilmosé: Runebcrg 
„Karácionest“ czimü elbeszélő költeményének utolsó éneke,
— s a  Bartalus Istváné: .A z 1002-dik é j“, hum orunk; mind 
tetszésben részesültek. — _„1<é va i - t á r s a s á g “ czimmel fő­
várositanárok sa  .Nyelvőr munkatársai társulatot alakíta­
nak. A tervjavaslat elkészítésére Szarvas Gábort kérték fö l; 
e társaság többi közt kiadna helytelen, de használt szók jegy­
zékét, mÜ9zótárnkat, nyelv hagyományokat feldolgozva, s nép­
szerű alakban történeti nyelvszótárt »tb. — A M a g y a r  
T ö r t é n e l m i  T á r s u l a t  október 4-dikcn délután 5 óra­
kor a Ki faludy teremben r. vál. ülé*t tarto tt;  tárgyai voltak:
1. Aapelin J .  Keinhold finn régész útja az áltai népek őshazá­
jában, írta Barna Ferdinánd. 2. Folyó ügyek. — S o p r o n -
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I h a n  az , Irodalmi és művészeti kör“ kéthavi szünetelése 
után múlt csütörtökön kivált szép számú hölgy-közönség 
előtt tartotta meg első zenei és felolvasási estélyét. — N a g y -  
K á r o l y  b á n  szattnármegyei irodalmi kör van alakulóban, 
Pno Arthur mátészalkai refnrmáiua leiké« ámlitványára. Re­
méljük, hogy az ir oda lom p á r t o l á s a  képezné ezélját.
(Irodalmi hírek.) A f ö l d m.  i p a r  és k e r e s k e ­
d e l m i  minisztérium kimutatása szerint 1877-ben hazánkban 
381 hirlap és folyóirat jelent meg, s ezek összesen 21.117,$95 
példányban küldettek szét, s igy posta' szállításuk 24-1,178 
frt é* 95 krt jövedelmezett az államnak, s vont cl az irodalom 
gyarapodásától. — II u g o V i k t o r t ó I, kiről azt hi-esztel- 
ték, hogy súlyos agybajban szenved, két kötet költemény je­
lenik meg n tél elején ,Tout la lyre" czim alatt. — D c b r e -  
c z e n  b e n  ifj. Caáthy Károlynál megjelent: „Emlékbeszéd 
Kálvin felett“, tartott« Gcnfben Merle d’Aubígné, franczínből 
f< rdítottn s történeti bevezotéssrl ellátta Balogh Ferencz; 63 
oldal, ára -tO kr. — V i n c h c r ,  a hircs német nesthetikus, a 
modern társadalmi életből vett tárgyú regényt irt, a mely a jövő 
hónapban fog megjelenni. — „ T h i c r s  k o r m á n y z á s a '  
cziiníi kétkötetes munka jelenik meg Jules Simontól.
(Dolinay (iyula „¡shjlai és népkönyvtár*) czimü 
szaklapjából vettük a 2-Jik számot, mely m lr mint az iskolai 
és népkönyvtárakat terjesztő kuzponti bizottság h i v a t i  os 
k ö z I o n y e jelent meg. Az igen díszes, nagy alakú lap ára 
egész évre 2 írt. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Sán- 
dor-utexa 1159. sz. Teljes számú példányok kaphatók. Ajánl­
juk nz illető körök figyelmébe.
(Az aradi vértanuk) szobrára beérkezett 15 pályamű 
l á t h a t ó  a muzt:uiii lépc»ő-házábitn. „A haza mindcnelőtt“ jeli­
géjűt becsülik l e g t ö b b r e ,  b a ja  c»ak az, h o g y  100.000 frtba ke­
rül. Mindegyiknek hátránya, hogy a tizenhárom vértanú alak­
já t  is fel kellett venni. Damjanich János özvegye e napokban 
szintén megnézte a szobormintákat.
S z í n h á z a  k .
X r m z H i  • '/ . in b a * . S to m b a to n , s io p le m b e r  28. Ö rd ö g  l to k é r t.  — 
Va*nrna]>. n u p te m b s r  2 9 . A von j» k an c» o s  ds fin a  l iu s iá r . — H o tfün , s io p -  
tem li« r 30 . Sok h a h ó  se m m ié r t . — K edd . o k tó b e r  1 A r» rÍM  furu la . — 
S xnrda , o k tó b e r  2. T a rtu f lo . — B o rú ra  dorfl. — C aflW rtök. o k tó b e r  3. I lk a  
a  iiosxA r-toborxó. — O p p .U a ,  »x BTegsxemfl h ö lg y . — 1‘ch lok , o k tó b er 
■i. A i a ttach i). — A fal tö té b e n .
V á r s z í n h á z  C n iltS rtök , o k tó b e r  3 . B á li köpeny  — A  m ás fvsiko. -  
S z o m b a t, o k tó b e r  5 . A* a íU c b á . — A fal tö v ű b en . — V asá rn a p , o k tó b e r  
S. T cv p d t nó .
V c p 'z i n h n  t .  S to m b a to n . sz ep tem b er 28. A korneviIK  h a ran g o k . — 
V as& rsap , sz e p te m b e r 2Í>. A síirg a  cs ikó . — l lé lfő n , M «[>um ber 30 . A kor- 
n e t i l l i  b á rá n y o k . — K edd , o k tó b e r  1. A fa lu  r o w u .v  S zér ia , okt<>b«r 
2. K úsxa J u tk a .  — C ütttófW k, o k tó b e r  3 . K isasszony folo ^ e iu .  — 1‘ó u tek , 
o k tó ^ f r  A to lo a c í .
-  — -----
T  n r  t  a  1 o  ni .
X i-hány sx tl  Jü irax  ib o ly a . V értesi A rn o ld tó l — Ifju k o ri bará tnőm «  
nak . B i i s t  K iro ly tó l. -  U e t^ p lp rtl ls , E m ilin tó l — tra t.it »  karez«rbM i. 
P r. K t-katem  K roőtő l. — A vakok iu U -íc tcb m . — \  m<i»t4lyról. -  ( le li  
t á r c t a  — KöxOiryek. -  B u d a p esti l i i r i n ó .  — V id«k. — lU x á ü k  s kfllfóM .
-  K ü lfö ld i h irrk . Iro d a lo m  é *  m ftT íno* . — nx in b á tak .
A b o r í t é k o n :  Heti aapu r. — Divatiu-iu .ilia . — Sfám rejt- 
viiny. — A  t. r t jtrn n y ffjt íl í í f lu r v  — U cgb iiá iok  U ra . — Kérdőwk. — 
Ka)i>letek. — EcyTi>l^>,'. — U irü «té ]»K .
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák mint i-
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s Injitulajdonos: EMÍ LI A.
B u d a -lV tt  IH78. N joiu»t«>tt K O C SI S Á N D O R  k ó n y v n y o m d iljáb aa . (M uxcum -kfiru t 10. s í  a.)
* # 7 ^ "  %  -  •• ' j .  ' ' '  - ; ' • . .
. ^  w h
40-dik szám. Október 6-dikán.
A PESTI JOTÉKONY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Maglnlsnik minded vasárnap két ivén, srinei borítékkal.
S Z f i r i R O D A L M I  D I V A T L A P
SZERKESZTI ES KIADJA
g m u i á
XIX. ÉVFOLY
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S Á N D O R N Á L  
Maieam-kAnit 10. n.
9 ’ ^  S /
L> —
d% JA y
H E T I H A P T Á R .
f
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15 Suk , sát ii.
D i v n t t u d ó t f í t á s .
M a i  n t l l ó k l o t t n k  m a g y a r á z a t a
Az 1 *5 sz sm  ? s i e g ó l y z e t  m in tá ja  { •b in irm iie k re .
A 2 - ilIk m im  : sx lle s e b b  s ie g a ly ie t  m in tá ja  h á ló k o n tS tfk n » , n a d rá ­
g o k ra  m fj-nunflok  fo d ra ira  s tb .
A 3 -d ik  -a sm  : A  ’‘ t  B b r t ő ,  m o n o g ram u l.
A 4 -d ik  szám  : H é l  V belOk.
A i 6 -d ik  szám  : k eskeny  m in ta  ta m b o u r iro z á s r l .  r a l  í k ,  k 6 l ik  * tb . d i- 
» litéx ér* -
A 6-dik  rz/irn : 0  11 b e ttik .
A 7 -d ik  s tá m  : k eskeny  b e t é t  fe lié ruem flek  d iz i tő s é r e .
A K-dik m á in  : keskeny  s z e g á l jz e t  g y e rm e k ia g te sk é k r* .
A 9 -d ik  s z á la :  s z in te n  fo b é ru 'm firk re  való (» b é r buDM* r* jz a .
A 10-dik szám  : K m  S  b « t tk .
A 11-dik t ú m : 7i é t  L  b e tíik .
A 12-dik st-i in : 0 í" W bM flk.
A 13-dik  szóm  : >( c* 0  l e l i k
A M -dik  m ám  : M é s  II b e tű k .
A 13-dik R á m  i 8 é s  L  b e ttik .
A IC-dik » á m  : B m  9  b * t4 k .
A IT -d ik  > u in  I n in e «  ltim zá* r a j t a  szia** *z*lfl z s e b k e n d ő i
s a r k á b a .
A 18-dik  s u m  : f  •  b  6  r  n y a k k e n d ő  r é g * ,  a  k ü lső  k e re t  p o in t i s  
la c r  » ¡p k c u in ó rk a k k * !  d o lg w a n d ó , a  k 5 te p e  p e d ig  M i4 r  h im zéc .
A l íM ik  « iá m  t g y e r m e k  f e l s ó g a l l é r  m i a u j a .  s z in te n  p o in ' 
de  laeeb ó l, a  k iesi m ed a illo n o «  u in o rk A k W l k o sz ite n d ó . E  g a llé rk á k  k is 
li .n jk á k  sz á m á ra  j e le r le g  n a g y o n  d iv a to sa k . m íg  v ászo n b ó l is , csak  I i r o s *  
k ó ru l effy so r  sz ép  esipV írM  sz e g é ly e ire .  Vogr*
A 3 0  d ik » i á i n : p o n t ő r »  való  ap p lic a tio  d in « *  p o sz tó d a ra b o k b ó l, 
pnm lirT p árn ára , m u n k a k o s á r- ta k a ró ra  s tb .  h a« zn á lb a tó .
¿ S -  M i
S  z  si m  r  e  j  t  v  é
F ra n c  ek  B e H ltd l
9 . 3  4. Ez a k 'd Á l j t  fe l r id i l ja ,
I I .  1 .3 0 . 11 15. F érfi f e jé t  M fiirg a tj»
2. 7. 5 . G. 10. G ab v n an a k  b a lá l t  adó,
8  : 'l  12. 2 3 .1 4 .1 5 .  25 . M ad ár n ,  de  rag ad o zó ,
22. 13 17. Az é tk ek  le g lá p lá ló b b ja ,
2*3. IC. H u tiá ro k u a k  k cd re n c z  t á r i a ,
32 18. 24 30 . l! i. ( J á ib a já t  e n é lk t l  nem  le h e t  h a sz n á ln i,
27 . 20  2!* S t  K a to n á in k  e z é r t  s z e re tn e k  h a re io ln i .
S ’i. S3 4  31. 15. I s te n  é l t e n »  s t i  ü re g  b ts z k e n jg ü n k .
3fi. 3 7 . .{8. 39. C s a p á sa it  sen k i ki nem  k e rü li .
1 —3!». F á jd a lo m m al só h a jt  fe l i#y  sok hfi m a g /a r  n i v  ! 
M e g f e j t é s i  h a t á r l d i :  o k l ó b e r h ó  3 0 -d i k a
—«aWSV*—
A f. é. 26-dik számban küzlött rejtvény értőimé: 
D r á g a  k i n c s  a b e c s ü l e t .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldtek be: 
S á ro sy  M ari, K o ren ág b  8» rk  l l e r u i n ,  N ag y  O lg a , B á th o r i S íg ra y  
I s tv a n n « , S zláv ik  H a l /  M a risk a , C jfa ln sy  K á ro ly n í, G eren csé r  I lo n a , G u ly ás
I lo n k a , Ja n o M y  I-ijo « u é . ít j.  L le b n fr  Jó z se fn ^ . 8x91. R nsen fe ld  G izella , H asz- 
■zu E lekes M atilil. W«f z T eN x. F e k e te  F e ren ezn é , S te in a r  S a ro lta , M űd- 
n y iü iszky  M a rg it  t s  K rz>i, H o r t  R óza -is K r» i ,  l ’o to rz k y  A n tó n ia , l .n k á ts  
i y i r g j a i .  V e re t  R>lia, P e ta rd i  T áp  E rz sé b e t, F ra n U  A lb e r t A dói, Y *r*s 
F ló ra . M áar S ú n d o rn « . T em o sv áry  K r u ó b e t  i s  A una, P e ren czy  I ré n , / a b e r  
I lk a , F o d o r  M aliid , A ran y  P iro sk a , M ieh e llo r Ijk josn íi, T ó th  R áxa, K alap o s 
E rzsiké  é s  Jo lá n . M w y a ry  U nna. Kováo» O yO rgyn í. F V uyeí 0 * b r '3 l la .  Ki»» 
E rz sé b e t, F ek e te  T e rk a , l le g y b sy  K o rn é lia . Nemi*« Róza, B a rtó k  Irm a , C z a k ra  
l.<t>nko é s  M ari, llo d ó  Ilo n k a . M és% iros B iri, S óos P a n n a  ós M álika , N a g y  
K a ta . M o ln á r I .oóna, K ó rto g h y  Irm a , E lek R ita , A c u l  K risz tin a , T é g lá a sy  
K lo tild , 8 a r k a n j  K am illa .
— —
M e g b í z á s o k  t á r a .
N a g y v á r a d r a  N M. urliftlgynek: Sciveskedjük az 
ilyen tartalmú levelet mindig a j á n l v a  küldeni. Tgy köny  
nyeri el is tévedhetett volna.
P n k r & c z r n  Cz. M. urnák: El van kUldve.
E g e r b e  F. A. A. urofínrk: Legközelebb magánlevél* 
ben felelek, a mint felvilágosítást adhatok a kérdésekro.
R i m a s z o m b a t b a  S. F. urriőnek : Magánlevelet irtain.
L o i o n c z r a  N. Gy. úrnőnek: Magánlevélbon föléltem.
A d á r a G V. urhölgynek : A legszivesobben szolgál­
tam vele.
P o z s o n y b a  L. G. urhölgynek: Az évszám 1820, 
ez tény.
N. S á r o s r a  I. Z. úrnőnek: Pontosan el lesz küldve 
néhány hét múlva.
K a s s á r a  L. I. urhölgynek: \  alöban, a meglepetés tö­
kéletes volt.
Sz r .  M i k l ó s r a  B. E. úrnőnek: Rögtön intézkedtem, 
é< ¡gy e hó 5-dikéix el is készül minden.
K a p o s v á r r a  L. A. úrnőnek: A megrendelt tárgy el 
van küldve.
Ujabh tépésndomdnyokat küldték be hozzánk e héten:
K ö m 1 ő d r ff 1: Válffy Erzsél>et.
H a d a d r ó l :  özvegy Sánta György né.
P é t e r i r ő l :  Ludvíg Domokos Téré*.
K é r d é s e k .
Hallottam említeni, hogy a hideg vízben kelt élesztő# 
tésMa nem csak nagyon jó, de még sokáig cl is lehet tartani, 
k i  tudja késziteni, és hogyan ? «¿éretné tudni
Z. L u d m i l l a .  
Kenyerem nagyon hamar k'szárad. Mi módon lehetne azt 
legalább e^y hétig puha állapotban eltartani szeretné tudói
egy tanulékony fiatal asszony.
Valaki társaságban azt állította, hogy Tréfort Ágoston 
közoktatási miniszterünk íraneiin származású. Igaz-e? Fel- 
vildgo*itá*t kérne F. T e r é z .
Ifj. Eíbiach Zíigmond a Prófétához ozimzett kereske­
désében Székesfehérvárott, meglepően olcsó eladás van h ir­
detve; váljon érdemes-e onn:in ruhakelméket hozatni? Szive* 
választ kér S. N e 11 a.
Ki tudná megmondani, hol s mint knpható Musaet köl­
teményeinek ogy jó német, vagy magyar fordítása?
S. L  a j o a n é.
Szeretném tudni, jelent-e már meg Szemere Miklóstól 
önálló kötet? s hel szerezhető meg e kedvencz költőm arcz- 
képe? A. Z, L u í z a .
F e l e l e t e k .
M o s  d ó r i z e t  szívesen ajánlok K. Irmának, melyet én 
i* évek ót* használok, még pedig jó eredmény nyel.
Kózaaviz, bahvíz, líltoinviz, eperviz, bodzavirágviz, mind­
ezekből 20 — 20 krnyit kell a gyógy tárból hozatni, és jól 
összekeverni. E tiszta, átlátszó vízzel reggel és este az arezot 
megmosva, tudom hogy Irmának is hasznára fog lenni. — Tu­
dok azonban még egy másik mosdóvizet, melynek a naptól 
elharnult bőrre még nagyobb hatása van. Ugyani». Egy me- 
azely ti-jet fel kell forralni, forrása alatt egy hordónyi nagy- 
jiivru darabka kámfort bele dobni, valamint egy egész czitrom 
levét belé facsarni. Ekkor az egészet le kell venni a tűzről, 
cuv óráig a túrón állni hrigyni és csak azután egy finom tüll- 
dnrabon átszűrve, tiszta edényben eltenni. Ezen folyadékkal ii 
reggel és este kell megmosdató A. G á b o r n é.
A r a n k á n a k  megmondom, hogyan ké*zitsen kitűnően 
jó  almafelfuttat: 5 — fi szép borízű almát mezhámozván <’■* ap­
róra elvagdalván, ísűrü péppé kell párolni. Két vajas kifli meg- 
reazelve, a morzsát tejszinnel le kell önteni. Ekkor egy keverő 
tálba négy lat vajat téve és jól elkeverve, hat lat czukrot,négv 
tojás sárgiját, egy czitromnak apróra vágott héját, öt lat tö­
rött (lehámozott.) mandulát és még két egész tojást kell belé 
ndni, jó habosra elkeverni, végül pedig az almát és a tejes 
morzsát is. Egy vnjjul kikent formában ki kell «Ütni. vagy 
forró vizben kifőzni és borlévcl vagy befőttel leöntve, forróim 
betálalni. Sz. 1 e r é z .
F.  I r é n  jó  boreczethez fog jutni a következei nljárás- 
*ol. Finom, jó asztali bort felforrallanul vagy 6 iiczét (lehet 
kevesebb i") egy arra rendelt üvegbe töltünk, ruhával bekös- 
jük  és vagy a napra, viigy melegre kell tenni, de tulmelegre 
nem szabad. 20 nap nlatt kész az eexet,ekkor használatra kive­
szünk 2 ilcz^t és a négy íicze köré töltünk 3 iicze bort. Mu*t
már 10 nap alatt van finom cezetünk, és ebből, ha a háznál jó  
borunk van, folazaporithatjuk 5 —6 üvegre az eczetünket; 
nincs benne semmi mesterség, csak nz, hogy ha kiveszünk be­
lőle, tüstént bort kell hozzá tölteni; éa mindég ugyanazon 
egyén bánjék vele. Ua Irénnek kedve van, készíthet azután 
illatos eczetet is, tudniillik az cczutea üveg aljára tegyen akár 
gyöngyvirágot, rózsaleveleket, lavendalát, vagy málnát, ribiz- 
két sth. Egy mcazely levél vagy gyümölcs elegendő három 
iteze eczethoz. K. G y ö r g y  né.
S z L.-nénik ajánlom zongorára és harmoniumra a kö­
vetkező zeneműt e t : Duó* fúr Clavier und Harmonium arrangirt 
von Conrad Monzel 1. Allmacht von Schubert, és 2. Buaslied 
von Beethoven. V erlag: Stürincr in Stuttgart.
Sz. K. J a n k a  Vértcssi Arnold kedvelt beszélyirónk 
után tudakozódik, ürömmel szolgálunk néhány életrajzi adat­
tal. Vértess Arnold 1836-ban, augusztus 16-kán született E ger­
ben. 185fi-ban jelent meg első elbeszélése a »Hölgy futár“-ban,
• azóta ritka szorgalommal írja szép beszélyeit, eleven rajzait, 
ezen kívül regényei; Az apostol, Az eltévesztett utak. Fénye« 
házassá;, A nyomoruság ¡'kólája szintén közelístneréssel fo­
gadtattak nz olvasó közönségtől. Vérteasi jelenleg Bécaben la* 
kik, de liire jár. hogy >»mér visszatér közéok, és mindenki 
örömmel vette e h rt, a ki *zemélye*cn ismeri c müveit, ked­
ves írónkat. B.
S z e r k e s z t ő i  n y i l t l e v e l e k .
„ V is tu h u l l f a * .  . [’m i ó  d a lo k "  k i» «  o rű lta lto k .
.A  k í n y f  v i r ig a " ,  .A  v ision tis& g  je lfé u y « * , . a  szem  e lő l a  U d j t Im  
b f*  — b a-b a  !
.K i t  nr^ísxo ." Ó lo m iM m ra  van.
é i a  c o l o s á n / . *  8 u | i ,  c<«ipía e ia k  a  e x im s t k»ll m ^ g v á l-
t c i t s t a l .
.K«dví#M U Btfl.4 W»„» i* kodra*.
„ M e g n y íl ta it  «.* Ax*irt u n ? i»  g ö r t n c n im  t - g j  k issé .
.C a á b i tó  N # r ;i« .‘  l? :g t  dl ¿ la .
.M a ris k a  e m lé k e .4 E lm o s ó d o tt.
.P i6 k «  k is l á n y “ J 4  s tiv v e l vn*z*in >x a j á n l a to t ;  m o s t  az  e g y i i e r  
a to n b a n  -  a  d a l iimd itfnn toh»t e l t i s i u  fo n n a  u é lk ü l.
.M in t  Tcl k ^ d tík  b a jd a u  a  ¡ lü k rő l*  V ík k « d t* k  U "k n S l j í l  i s ,  f a  Ír­
ta k  rA lok sok  szopat is, i t t  u  te h á t  az « f ő o ld a la i ig  o rra  i g u i á g .
.A  k»xtyA." K ö szö n e tte l T o ttn in .
„ E * y  a  sok  k ázo l.*  E l c i p e l t  a la p ja im é , sz ín te le n  fe stés , se m m i j e l ­
lem zés í*  sem m i le lem én y .
, A T Írp» r» ac» n o k  b á l j a "  C s in o s  a p r ó i ig .  K fcxS net ő rt« .
„ A t í n n i t a y  nók.* R a jin a k  k ics in y .
„ h í r  b  . . .  nS  h a lá lo s  ór& ja.* V á ljo n  tu d ja -« , hog y  la p u n k  a  n S r a l t  
m a g y a r  h 5  g  y  « k la p ja  ? K tto lk c d tin k  ra j ta .
E l ő f i ze t é s i  f ö l h í v á s
„c s a l á d i  K ö i r
T l z e n k i l e n e z e d i k  í v f o l y a m á m .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v n s á r n n p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóban négy melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhnaxabáaok
éa kőnyomntu arczképek.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán k lapra: egész évre 12 frt, — félévre 6 frt ,  — negyedévre 3 frt.
Az egész évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
11 I 11 I) E T K S.
Ingyen 5  Irt bevásárlás után I  v n l ő d i  l> » iv r *z « M iy .
Ingyen IO  frt bevásárlás után I C r e p p  *l*‘ női nyakkendő.
Ing-yen 2 5  frt bevásárlás után I  m ig;o| « x I i h h  v  f e h é r  a b r o s z .  





























! !  M E G L E P Ő E N  O L C S Ó  E L A D Á S ! !
Csak 37 napig! A bekövetkező őszi és téli idényre!
A n írd . vrvökö>ön»<-jsh''z! — Múlt annonceornban jelzett angol és amerikai kiállítók áruiknak megvétele oly kitünően 
sikerült, hogy ntugatn is meglepettem, így előre meg vagyok győzőn ve igen t. vásárlóimnak jelen hirdetésben elősorolt tárgyukban, 
nemcsak az áruk olcsósága, hanem azok jósága á lu l  is elismerésüket megnyerhetni, egyrészt olcsón vehettem, miután a t. kiállítók a 
haza-s/állitást rcstelik, másrészt ivedig az import majdnem semmibe került.
Minden félreértés kikerülése miatt van szerencsém kijelenteni, ha a tisztelt megrendelőknek a megrendelt tárgyak vala­
melyike nem conveniáJ, hajlandó vagyok visszavenni, f r a n c u ,  miután megtörténik néha. hogy bérmentetten küldetik vissza, mely 
esetben nem fogadhatom el. — Az alant hirdetett tárgyak eladása c s a k  37 napig folyu, kérem tehát megrendeléseiket siettetni, 
miután (tatarozott akaratom, minden rendelést pontosan eszközölni. — 9 V  Árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
Maiamat a n. érd. közönség kegyébe ajáulom egé^z tiszteletül
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V é r t e i i  A m o l d t ó l .  
^ F o ly ta tá s .)
— Kj, hát nem tudja? — wrviiteU vidáman Lenke. — 
A cousinoin Iván, a leendő vőlegényem.
Olyan nyílt, gyermekded nrczczal mondta, minhn a vilá­
gon a lc'term&ízeiesebb dolgot mondaná.
Eleinte azt hittem, hogy tréfál. Nem, nem tréfált. Iiégi 
dolog mír, szülőik még ki» korukban egymásnak szarnák őket.
— Furcsa, hogy ön ezt még nem tudta, — fejezte be sza­
vait Lenke.
A vér mind arezomba szökött « agyamra tódult. Szólni 
akarum , de nem bírtam. Mit is mondhattam volna ?
C « k  otthon szobám négy fala közt dühöngtem. Iliit ez 
az ember, ez a durva hustömeg, ez lesz a Lenke férje? Hát rég 
elhatározott dolog és Lenke képes nőül menni ehhez az em­
berhez ?
I  gy reszkettem, ugv szerettein volna sirni dühömben. 
Hevesen kerestem ki papiro&aim közUl az elrejtett száraz ibo* 
lyaloveleket, ki akartam szórni, hndil hordja szét a szél; de 
magam sem tudom, hogyan ttjriént, még sem szartam ki, ha­
nem némán eltettem megint.
I I I
— Ej, Gábor, do hát miért nem szólsz? Miért nem mon­
dod el Lenkének, hogy szereted, hogy imádod, hogy nőül 
akarod venni? — biztattam magamat.
K ö n n y ű  volt azt mondani; de hogyan szóljaP? Hiszen 
Lonke igazán még egész gyerek voli.
Ha nem lett volna gyermek, észrevekette volna sóhajtá­
saimból, pillantásai uliól, egy-ogy elejtett szóból, arezom min* 
d<n vonásából, höjry mi forrong sziví-mben.
Annyira világosnn lehetett azt leolvasni sir.ilinas ar- 
czoniról, hogy azt hiszem, csaknem mindenki látta s a tarok­
kozó kövér urak nz oszlopos folyosón elmosolyodtak, mikor 
vudgalambszinA keztvüimmel a sárga ház kapuján beléptem.
Néha már meg akartam esküdni, hogy soha többé át 
nem lépek azon a kapun; hanem a remény mindig valami csa­
logató képet tudott varázsolni uz iiju képzelet elé. Var; cuk , 
várj, minden meg fog változni, eljön az :dő, mikor Lenke 
megérti szavadat, mikor az a szó visszhangra talál az ő szi­
vében is.
Vártam hát. Mit :s tehettem volna egyebei?
Mikor ismét hazajöttem a szünidőre, a húsos szike ka­
maszt, ki prr évvel öregebb lehetett mint én, mott gyakran 
láttam elhajtani házunk előtt. Anyám azt mondta, hogy már 
jegyet is váltottak épen u Le ike tizenötödik születésnapján s 
Cíak azt várják, hogy tizenhat éves legyen Lenke, akkor meg­
tartják a menyegzőt.
Szegény anyám nem gondolta, hogy mily lázas reme­
gősbe ejtett azzal a hirével.
— Most már beszélnem kell Lenkével, — határoztam el 
magamban.
1 Innom nz ilyen tizenkilencz éves fi »tál ember szilárd el­
határozása nagyon gyönge lábon áll. Igaz, hogy elkezdtem én 
egyszer beszélni valamit Lenkének, do oly félénken, oly ho- i 
mákosán, hogy mitsem érlett belőle, csak bámult reám s végre 
fölkuezagott:
- - Ej, azt hiszem, hogy udvarolni akar nekem. Na hi­
szen ha Iván hallaná!
Elnémultam s emk ajkaimat hnrapdáltam boszusan.
ii y
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Többé nem volt bátorságom szólni. Elmúlt a szünidő s vissza­
tértem nz egyetemre, Iá sas fájdalommal, haraggal, kétség­
beeséssel. Soha többé nem akarom látni nzt a leányt- soha, soha !
C ,.ku;Tyan volt is elég lelki erőm megállni, hogy hús- 
vétra ne menjek haza: hanom a nyári szünetre már nem bír­
tam megállni a különben sem tudtam volna okot talilní, hogy 
mit mondjak szülőimnek, miért n m jövök haza?
Apám még mindig átjárt a sárga házba tarokkozni, 
anyám segített a menyasszony kelengyéjét varrni, betűket, 
ötágú koronákat himezn* a fehérnemű csücskeibe. Diósze- 
ghyék nagyb in dicsekedtek és készültek a lakodalomra.
A húsos kamasz négyes pejfogatn most minden második, 
harmadik nnp elrobogott a házunk előtt. Mi sfél hónap inulva 
ltsz az esküvő, mondta anyám.
Lenke valamivel csöndesebb, hallgatagabb volt mint 
azelőtt; de tekintete most is oly nyilt és vidám mint mindig. 
Már nem lehetett gyermeknek mondani; magas, karcsú, göm- 
bölvded vállu. teljesen kifejlett napv leány volt s már elmúlt 
tizenhat éves.
— Boldog lesz kegyed ? — kérdr/tem egyszer tőle.
De ő úgy látszott, nem vette éázre a ke*erűségct, mely 
szavaimban reszketett a nyilt, tiszta arczát felém fordítva, nyu­
godtan, derülten szólt:
— Azt hiszem, hogy boldog leszek. Szeretni fogom fér­
jemet s Iván is az mondja, hogy szeret.
Az irigység mardosta szívemet.
— Mennyivel jobban tudnálak én szeretni! — gondol­
tain magatr.ban.
De hallgattam. Szegény szivem, jobb neked hallgatni.
Kpen kertünkön kísértem át Lenkét. Anyámnál volt. 
Egyszerre megái l t  az ui közepén s lcmutatott a patak felé.
—• Emlékszik még?
— O tt találkoztunk először, — viszonzá n sóhajtva.
Nevetett.
— Mit gondolt akkor rólam ?
Nem b im m  részt venni vidámságában.
— A mit akkor gondoltam és azóta nagyon sokszor 
gondoltam, ma tnár hiába beszélnénk a rró l , — víszonzám 
busán.
Talán e pillanatban «ejtett valamit, mert a nevetés egy* 
szerre megszűnt ajkán.
— ITcjy-e jó  barátok maradunk egész életünkön á t?  — 
szólt, ide nyújtva kezét.
Némán megcsókoltam azt a kezet. Azt hittem, hogy a 
szivem hasad meg; de a huszéve« ifjú szive nem oly könnyen 
hasad meg.
— Édes kis ibolyáim, — szóltam, midőn otthonn kike­
restem elrejtett régi drága emlékemet nz összehajtogatott pa­
pirosok közül, — most már csak ti maradtatok meg nekem.
IV.
A lakodalmon nem voltam ott, egy héttel előbb elutaz­
tam hazulról. Két évig nem is láttam aztán Lenkét. Csak 
apám irta, hogy ott laknak megint a faluban, az öreg Dió- 
szeghyék hirtelen meghaltak s Zombory Iván most már 
átveszi a joszágot, kifizeti az adósságokat s egészen újjá épi- 
totí a nagy sárga házat.
Mikor haza jöttem, csakugyan alig ismertem rá, olyan 
kastélyt csináltatott az ócska, lehimlott vakolatu épületből 
Zombory Iván.
— Boldog lehet Lenke, ugy-e, hogy olyan gazdag férje 
van ? — kérdeztem anyámtól.
— Tudja isten, — felelt anyáin, — az az ember nem l>e- 
csüli meg úgy az áldott jó lelket, a ho^y megérdemelné.
Nem mertem tovább kérdezősködni 8 én is azzal vigasz­
taltam magamat, a mivel édft* anyám:
— No de ma?d jobban összntörődnek.
Nem háborgott már oly lázasan szivem, én is bele tö­
rődtem a sors végzésébe. Hanem látni mégis szerettem volna 
Lenkét.
— Hiszen átmehetünk hozzá mindjárt ma délután, — 
kapott rajta anyám; — tudom, hogy örülni fog. Gyakran em­
legetett Nem is képzeled, milyen gyakran.
Átmontünk. A fiatal nő egyedül volt otthonn.
De mily változás! Mily különbség c sápadt, beesett 
szemű asszony s ama vidám, pajkos, egészségtől duzzadó, jó ­
kedvtől pezsgő frital leány közt, kivel egykor ott a patak 
partján találkoztam 1 Még ugyanazon vonások voltak, ugyan­
azon szemek, ugyanaz az ajk és mégis egészen más.
Azok a sötét gyűrűk szemei alatt, az a fanyar vonás aj­
kai körül, az a levertség, b á gyad tig ,  moly mozdulatain lát­
szott, mutatták, hogy sokat kellett szenvednie, míg igy átvál­
tozott.
Tekintetében volt valami saját á 'osan eluiéhizó, n mii 
soha sem láttam azelőtt nála, mintha elmúlt napok fölött tű ­
nődnék.
Szomorúan elmosolyodott, a mint észrevette meglepeté­
semet. Eleinte akadozva folyt köztünk a beszélgetés, hanem 
aztán lassanként fölélénkiilt a fiatul nő, szemeibe visszaszállt 
valami a ré«i pajkos fűzből, tréfált, kaczagott, mikor a régi 
időkről beszéltünk.
— K ir, hogy nem maradhatunk mindig gyermekek, — 
szólt félig nevetve félig sóhajtva.
I! ám nagyon hús benyomást tettek azok a szavak c fia­
tal nő ajkairól, ki alig volt még tizennyolc* éven.
De mintha ama két év alatt, mióta nem láttam, tíz évet 
öregedett volna, úgy állt most előttem.
— Várjon caak, — szólt akkor hirtelen.
E ltűnt a másik szobában • két vagy három perez múlva 
egy pofok kis íiucskával karján lépett be.
A kis buksi még nem tudott beszélni, csak kövér kacsóit 
emelgette s vijjan repdesett anyja ölében.
— Ug.v, kis angyalom, úgy ! — bíztatta Lenke.
S nevetve felém fordult.
— No, nézze hát, hogy tud már tánczolni.
S előbb elkezdte a kis buksit térdein tánczolUtni, aztán 
fö’ugrott vele, ölébe szorította, magasra emelte és végig tán- 
czolt a szobán ő maga.
A régi pajkos, vidám Lenke lett megint, ezer bohóságot 
művelt * kicsivel a vig kaczagása még akkor is l ilémben csen­
gett, m'knr már eljöttünk.
— Régóta nem láttam ilyen jókedvűnek, — mondta ú t ­
közben anyám.
Kgy darabig nem feleltem rá, csak magamban tűnődtem, 
mi változtathatta iry  meg a vidám Kedélyt?
Anyám kitalálta gondolatomat; de azt a másik gondo­
latot, melyet ott rejtegettem mélyen szivem fenekén, nem ta­
lálta ki szegény anyám.
— Azon gondolkozol ugy-e, — mondta hozzám for­
dulva, — mi történhetett a mi kis pajkos tündérünkkel? Sok 
történt ott, fiam, a minek nem kellett volna történni; de a
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gyermek a házmíl előbb-utóbb meghozza a békét és az egyet­
értést . .  . Bizonyosan meghozza.
Tovább nem beszélt anyám, n többit másoktól tudtam 
ineg. Nem volt titok a faluban, hogy a Lenke férje miért jár  
ki olyan gyakran a pusztám s mindenki tudta, honnan kerül a 
sok czifra pántlika, n sok uj selyem keszkenő a Juhász Marcsii 
fejére. Minden nap dinomdánom folyt a csőszházban s a lusta 
vén csősz naphossz, t hevert a gubáján, azért mégis tudta, 
hogy pontosan k já r  az urasúgtól a dupla kominencrió, meg 
nzonfölül a mit szemc-szája kíván, borjú, bárány, hízott 
•értés.
Meg egyebekről is beszéltek. A hány fiatal női cseléd 
volt a háznál, Zombory Iván mindegyikkel ismeretséget pró­
bált. Két héttel az esküvő után cl kellett küldeni a uzoba- 
leányt. Lenke lázasan, Inr.igtól ¿a könyektől kipirulva rohant 
nkkor a pusztáról, hol abban az időben l.iktak. be a faluba ; 
hanem anyja lecsöndcsitette valahogy. Ciak tréfa volt, félreér­
tés volt, nem fog többé előfordulni.
Még akkor térje, az a kövér kamasz is rcstclto kissé a 
dolgot s néhány hónapig jobban i:* vigyázott magára; hanem 
később, főkép mióta anyósa meghalt, nőm tartotta szükséges­
nek tovább, hogy olyan nagyon ovatos legyen.
— E h ' az asszonynak is legyen e*ze s ne Üssön lármát 
minden haszontalanságért, — vélte a durva, érzék' férfi. — \ z  
ember azért szeretheti a mellett a feleségét.
Szegény szép, vidám, gyöngéd teremtmény, milyen ke­
zek közé kerültél! Hogy tapossa szét e durva láb telkednek 
minden tiszta érzését! Fellázított a  gondoiat, hogy egy ilyen 
pimasz jogot nyert tönkre tenni egy ifjú életet. Hát nincs c 
gyalázatos járom alól szabndulás? Hát nem szakíthatni szét 
e lánczol, mely Lenkét uxztil a hitványnyal ŰMzeköti ? Hál 
tűrheti e tovább szégyent, legszentebb érzelmeinek e lábbal 
tiprácát az ifjú nő? Hát kihalt leikéből teljesen az a bátorság, 
büszkeség, mely a fiatal leány szemeiben villogott ?
Oly kérdések voltak ezek, melyek teljesen megzavartok 
s melyekre nem tudtam felelni.
Hevesen fölizgatott agyamban összevissza keringtek a 
gondolatok. Ugy éreztem, mintha egy mentő kézre, cgy bátor, 
elszánt kézre volna szüksége Lenkének s mintha az cn ke­
zemnek kellene ama mentő kéznek lenni, mely őt megsza­
badítja.
Valami lángoló lelkesedés szállt meg, a huszonkét éves 
szi» lelkesedése. Megcsókoltam a száraz ibolyaleveleket s szi­
vem fölé tettein.
— tán megszabadítok téged! — susogtam magamban s 
önkénytelen mintegy esküre emeltem föl kezemet az ég felé.
V.
Az elhízott dölyfős pimasz igen riikán volt otthonn. Csak 
egyszer találkoztam vele, akkor is u kapuban.
— J ó  napot. — szólt félvállról s ide nyújtotta bal kezo 
kél ujját.
Ugy tettem, mintha nem vettem volna észre. Nem akar­
tam érinteni ez ember kezét, kit utáltam, tryOilöltcm. Még ak­
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A hölgy-világ, s általában a magyar olvasó közönség e 
fícdvencze akkor van elemében, ha tősgyökeres magyar embe­
reket s magyar életet vesz tollára. Régi s uj működésében épen 
c szerint lehet hutásának két különböző nemét felfedeznünk 
Akkor Jókait magái, a geninlís vonzó egyéniséget szerettük. 
Oly elbeszélésekben, melyeknek cselekményük s valódi értékök 
sem igen volt, wie mégis szívesen elidőztünk : valami keloties 
izQ, dali zeru nyelv, egy-egy kötetlen alakba öntött elejia volt 
uiindeníkÖk; ilyeket fölös számmal találunk a .Csataképek*, 
.Véres könyv**, . Arnykipek s másnemű gyűjtemények lap- 
ji in. Ot oly költőnek tekintettük, kinek a kötött formát, a 
rímet, • minden gátló körülményt, külsőséget elengedtünk, « 
nem is mást kerestünk ily műveiben, mint a mit ogy-egy ele- 
gíában, dulbnn találtunk. Mi, kik a magyar néppel közvetlenül 
nem érintkeztünk, azt mégis mindenek fölött szereljük, s is­
merjük is, mintha közvetlen közelében tartózkodnánk gver- 
titokkörünk óta. Ilonnét van ez? Jókai népies, zamatos tárgyu 
magyar elbeszéléseiből tanultuk. Ezeket viszont a magyrr 
nép lélektanának lehet tekintenünk. Nézzük Jókai bárin»ly 
ujabb és régi regényét, elbeszélését; a .M agyar Nábob* kör' 
nyezetének rajzát, ,Knrpátliy Zoltánéban a knrte<kedé«t-k t, 
az „Li Fö ldesúriban  Kampóst, Szemes Miskát, vagy a Tisza 
véd-gátjait áttört! cseh hivatalnok halálát. uuy ,n e regény 
több népies jelentésével, — régibb novellái közül a „Kedves 
atyafiakat*, .Rézpataki lelkészt*, az „E ppursí  muove* diák 
életét, csizmadiáját, gazdiig földinivelését, prókátorát: ezek 
nem csupán egy elvítázhatlan magyar élet tényezői, eltalálva 
még a legapróbb, s jpen a legnagyobb tapintattal ellesett vo­
násokban : előttünk vannak Jókai legsikerültebb helyei i*. 
Mily szerencsésen van eltalálva régebb műveiben a szükséges 
keret, az illető idő hangulatával szerencsés összhangban tárgy, 
hang és cselekmény, s mennyire szerettük azokban magát 
J ó k a i t ! Már akkor is örömest hozta összeköttetésbe tárgyait 
tudvalevő eseményekkel, vagy épen némi történet háttérrel is 
a legújabb idők történetéből; mily kiváló érdekei kölcsönöz 
e x  „Eppursi muovenak a magynr irodalom előőrseinek (tü. 
deline, a „Szerelem bolondjainak" a Bach-Schmerling régimé 
túlkapása, a „Szegény gazdagoknak“ b. Nopcsa erdélyi kény- 
ur Horváth Mihály .Huszonöt év történetében* is szóba jövő 
rablóskoilásn, a „Szomorú napoknak" egy-két felvidéken le­
folyt jelenete a pór lázadás drámájából, a „Mire megvénii- 
liluk" hőse, s a másolás az „ITj fóldcMirban* a Tísza-szabályo-
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7iií története, a „Politikai divatokban“ Fi ifi k né megrongált 
alakja ! s mindezekben tö^b valóságos tény beszövése ébreszt 
oly emlékeket, melyekről annak idejében beszélni nem ij1 'n 
lehetett. Történeti regényeit fölébe helyezzük más regényeinek 
is; tulán az egy .Janicsárok végnapjai" képez kivételt,» többi 
tárgy szeretettel, gondosan van irvn, kerekdedség tekinteté­
ben c részben nem mindég kifogástalan művei között csaknem 
ott áll, n hol az , Arany ember“, és az .U j fóldesur“, ttlnit 
le'jrkerekehb, legjobb regényei. ApnfFi, Bornemissza Anna, és 
Teleki Mihály «lakjai az ő tolla alatt teljesen kidomborulnrk, 
a két utoW bizonyos dic*körben áll elöltünk; az 6 Telekije 
nem lehetne szebb, hatalmasabb, * nem ébreszthetne erősebb, 
tisztább hatást ogy tragédiában M m . Figyelmet érdemel m é g  
történeti regényeiben Jókai rokonszenve a kelet, • gyűlöleta 
az ős ellenség, a moszkó iránt. Elénk varázsolja egy felül- 
mulhatl.m képben ( .Kánok utódja1*) n maroknyi cserkesz 
n"inzet szabadaág-harczát. ezt, s a török íbJIc cseredet t önvédel­
mét, költői, szintén igen saját szerű kedélyét s nem kevésbbé 
költői szempontból tekinti, míg viszont az orosz tümegot, és 
sííját nemzete ellen hnrezban a néniéit,  a cseh betolakodókat a 
gyűlölet, s gúny ostorával tudja sújtani.
Mig Jókai régibb müveiben mindég a mély kedélvű, 
honszeretettől lántroló. s minden izében n a g y  magyar költő, 
ujabh regényeiben ogész más nézpontok lépnek előtérbe. A 
költő há?térbe szorul, olvasója frkáhb az énlekíeszitő, várat* 
lanabbnál váratlanabb fordulatokban oly dús cselekményhez 
tapad ; játszi, csöndes humorát a bizarr, a fzokatlnn hajhtiszása 
váltja föl; a nyelv elveszti csaknem ze: ei báját, tiszta magyar 
zamntát, az egyszerű magyar élet fölszedi a kozmopolitikus 
áramlatok hulladékait; Jókai modern iró lett, s kivéve nz egy 
tiszta, kerek és költői . J n n y  cmliert*, ujntib regényeiben, 
kezdve a „Szerelem bolondjaitól', többé épen nem, vagy csak 
elvétve találkozunk a vidéki élet egyszerű légkörével; a fő­
várt « mindenüvé belejátszik romlott, jellegtelen gőzkörével, 
bankárok. di*mi-monde, miniszterek, s mindenféle, nálunk egé­
szen uj alak hemzseg, tesz-vesz szemeink előtt, magával hozva 
az uj nera egész érdek-lánczolatát. erkölcstelen erkölcsét. Kz 
áll a .Fekete <ryémántokra“. .Kőszívű ember fiaira“. a néhány 
kisebb regényére, igv például »Az elszciréoyesedé* mestersé­
gére* nézve is. Az „Euyitn. tied. övé- cziinű reeényben még 
tovább megy. Erezni látszik, hogy a mai fiatalsás s kisasszo­
nyok előtt többé nincsen kétértelműség; az a Jókai, kit azelőtt 
épen tisztaságáért szerettünk, bátran visz egy „kitartott höl^y“ 
házába, s szikráztál;», vagy — legújabb «zólásmódjamak 
ciryikn szr-int — . e n g e d i  szikráztatni* előliünk legkéiér- 
telműbb élezr't. Mind erről nem akarunk panaszdalokat írni; 
a kor megengedi, az irodalom űzi az ellenkezőt; csak ojy 
tényt kell megerősitnünk: J ó k a i  t ö b b é  n e m m a g y a r
i ró, Jókai előtt már nem e ki» ország, de Európa lebeg ; J ó ­
kai nem nk'ir jobb, nagyobb lenni Európa Íróinál, épen olyan, 
mint ők. nem bizik többé régi, s mégis legkedvesebb, legdí- 
csértebb műveinek egvszerü erkölcstanában, nem hisz többé a 
magyar jelleg hű tükrének erejében ; ő uj, szélesebb világot 
teremt magának, ős . . . t á r C z a r e g é n y e k e t i r.
A mit azonban a költő veszített a nyelv bájából, a ke­
dély melegéből, az eredetiség s közvetlenség rovásán, azt a 
gyakorlott mester iró mnshonnét pótolta: a kepiolet gyors, 
kápráztató viláj*a, az érdekfeszitő, váratlan helyzetek s fordu­
latok, érdekes, bár nem mindég következetes, vagy érthető, 
hanem piquant, s egészen korunkra valló alakok sora váltak»* 
zik regényeiben. Az . Mayérn, t•»•d, övéu, igen érdekes regény.
ben egy ideális kolostor mysleríumait tárja fe! előttünk. Hőse 
egy szerzetes, k.ből ezredes és „gründer*. s végül, (a szent 
szűz egykori fólkentjérő!!) a demi-monde hősnő kezére került 
áldozat lesz. Végigjátszik előttünk az egész legújabb aera 
bűneivel é* árnyképeivel, épen úgy, mint a diplomatia, 8 leg­
magasabb arístokratí* életét szellőztető -Élet komédiásaiban'; 
de nem azért, hogy irónk o s t o r o z z a ,  j a v í t s a ;  csupán 
mint érdekes keret, tele mulattad! és hű vonásokból összerako:t 
episodokkal melyek ragyognak és szikráznak, de nem monda­
nak semmit. A jeges sarkon folyó regénye, ujabb, a keleti zűr 
a l k a l m á b ó l  irt orosz-török, most már — ellenkezőleg ré­
gibb keleti és orosz tárgyú beszélyeivel — költőietlenek is, s 
olvesztik az érthetőség, életszerűség talaját is lábuk ulól. Épen 
olyanok, mint a ..Jövő század regénye“, mely nem akar jó ­
solni ; s mi más czélja volna például egy klasszikusnál a j ö- 
r ő b e  folyó regénynek? Ez is csak tárcza-regény, érdek­
feszitő az élethez közelebb eső részletekben hatásos részletek­
kel is ellátva. Tudományos értékét jól olirélte maga Jókai, 
midőn e miatt — úgymond — nem merte németre fordittatni.
Egyet tartott meg Jókai minden időben, s egyben emel­
kedett, gyarapodott ma is (") valódi mestere a leírásnak. Az 
„Enyém, tied, fivérben ily hangulat teljes leírások egész sorát 
találjuk, sokkal töhbot, mint az előtte vagy utána irtak bár­
melyikében. Jól fel tudja használni c czélra az életen kívül 
eső tárgyakat; a tiszteletein' káposztás kertje, a C-eh báz-tciő 
betűket, indulat-szókat képező rovátkái, a zenélő óra Fatime 
szobájában, mely a , Du hn.«t inich oie gelicbt“ dalarnát játszjza 
még akkor is, midőn az őrült Aldortaí földhöz sújtja, oly szép 
részlet, mint akár Boz Dickens .Dombi és fiában“ a ki* Pált 
üdvözlő oskolai óra, vagy sutját, szép részletek dolgában oly 
gazdag regényében n „Magyar Nábob“-ban a Fanni haldok­
lása. „ Az a nny  emberben* a sziget r:tjza. s a vaskapu nagy­
szerű leírása, a „Kőszívű ember fiaiban“ Buda bevétele, az 
„Egy az Istenben“ — e szerfelett érthctlcn, saját műveinek 
remíniscentiáját képező, de nem kevésbbé hatásos tárcza- 
regényben — a székclv-föld, s életképei az .Enyém, tied,övé“ 
és legújabban a „Ilon“ tárexájában folyó regényének („Sza­
badság a hó alatt“) kezdetei, mintegy .nyitányai“, oly szé­
pek, oly ragyogó részletek, minők igazán bámulatunkat éb­
resztik fel c csodás mindent az Íróhoz közel hozó, kifogvhatlan 
képzelemmel szemben f
Jókait nehéz összehasonHtolti. Klasszikusnak regényíróink 
közül Eötvöst, vagy Keményt, s nem őt nevezhetuók. Viszont 
a régiek, vagy vele egykorit irók egész seregét felülmúlja mi­
nőség tekintetében, mennyiség dolgában meg épen túl tonne 
ü*«zcs müve’V n, s a legújabb regényiró nemzedék sem ád 
reményt arra nézve, hogy az egyszer toltál letett Jókai pótol­
ható volna. A külföldiek közül Turgenjew éles tekintetét, tár­
sadalmi bölc^'^égét nem bírja ; Boz Diekens csöndes humo­
ra., mély kedélyét, igaz jellemei: sem, kiket egyszerre szánunk 
a mosolyának, mer: bennük, még ha aljasak vagy nevetségesek 
is, találunk egy kis sugárkát, eltévedt vonási, mely eléír, 
hogy némi rokonszenvet, szánó bánatot ébreszszen; ez iró azon 
korszakához haaonlítlntna még, inejvltun már elveszítette 
cnaipoaítioi egységét, kerekdedségét. Oakhogv Jókainál u 
rokonszenves elem legalább is tökéletes, a* ellenkező meg 
épen megvetni való; jó  emberei le g a lá b b  is hibátlanok, rósz 
embereinek pedig semmi srényök sincsen; ez nem hű. s ép 
ennélfogva nem tarthatjuk őt tiszta humoristának sem, » ezért 
n' tn számítjuk az emberi lélek és élet ama nagy búvárai közé. 
Hugó Viktor epigrammntiku* modorát szerencsésebben ulá-
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nozz*, de csupán külsőségekben érinti. Viszont nzon csoport* 
bnn, mely e nagy költőket nyomban követi, • mely képzel m i­
ben, folyékony, szikrázó irályával, meglepő cielekménynycl, és 
fordulatokkal mulattat, s nyeri meg szivünket; mely eredeti* 
ségével gyakran képes újat mondani, a érdekes társadalmat, 
helyzeteket, alakokat varázsolhat elénk, első helyen ¿11. Iln 
„Don Quíjottet*, .Jegyeseket“, „Wakfieldi lelkészt1 nem is 
teremthet, Dumps. vagy Sue semmiben sein múlják felül. E z ­
után még sok alsóbb, s talán a!jas osztály is következik, ötöd* 
hatod sorban a Goborian, vagy Ponson, Féval, s Montepin-féle 
költőieden osztály, melyben ngy ölik és rabolják egymást a 
szereplők, mintha nem is volna rendőrség, s a még ezeknél is 
silányabb ponyva-irodalmi férczel menyek. Ki ellensúlyozhatná 
jobban elterjedésöket irodalmunkban, mint épen legnépszerűbb 
írónk, J ó k a i  M ó r ?  G á s p á r  I mr e .
-o4
1 )  a  1 o  k .
Pap Kálmántól­
' s  1{ n ts ^ F x o m o n if f t i  h»jlado»<5, fskadozé  Agai,
ü g y  s te r i l e k  c te n d e s  e s té n  a la t ta to k  A lisa i, 
g l  S n io g ja tu k , au»og ja to k  ; h a jo lja to k  U  fe lém  ;
M e n z a  fö ld rő l #1 fárad  ta n  megpilwRDi jA rók  én.
E lm e re n g e k . tépelődO m  ; én  nem  v id e in , m i do log .
H ogy  a* ir*m beu  u  ér».*1rm o ly  r é g ó ta  h á b iro g .
T a lá n  o gykor le c ró a d e iB l n  a  z a jló  ferg o tag , —
M ajd a  m ik o r  n é m a  é jb e n  e ffiz a la t t  p ihenek .
Tla m niflialok v eg y é te k  k i, nyi*KÍ'.ok fö l « iv ó m é t ;  
N ézzétek  m eg , u  a  fá jó . ¿dós é n é i  m l lőhet.
F ag y o s * ii» ü  férfiak  k ö z t o su s iá to k  ki é r z e té t ;
J ó t  e lég , hog y  m lndon  férfi b o ld o g ít« *  k< (Ívesét.
S ze re lem b en  ep W  í n y  kor*»«* fö l » Íróm at.
H ol a  h a n to n  p o ra im b ó l len g ed ező  fű  fakad.
B t t a U s u l  e U u ao g ja  nek i a  ffi fe lö ltőm ,
H i'g y  c ia k  e g y e t, a z t  az  e g y e t m ily en  n ag y o n  sz e re ttem .
II.
Y ir ig o s  r é t  a lá  tn m em eU k  engem ,
M ajd a  m ik o r a  h í v  tU io  k iég  bennem .
L iliom , n e f e le j ts  l a n to m r a  b o ru lv a  
Ö le lk o n é k  B m e  ta rk a  k oszo rúba.
ÉgszinO  n e f tlo jU  és  fe h é r liliom  
B eszéljék  el m a jd a n , h o g y  m irő l i lm e d o m  ;
Á lu o d o in  a  s irh a n  f5 ld l B drA tségrő l,
T in t a  sz e re le m rő l, Br&kfc h fiié g rő l.
A z  l i í a z s . L  s z o l ^ á l l a l á s  á l d o z a t a .
Százezer szeme és szája van most az embernek. Igaz, 
csak papírból, azért mégis nőin eshet is meg valamire nove- 
zetes dolog, » mit meg ne látna, és akkor nzon melegíben a 
világ egyik végétől a másikig harsogja tovább. Es egyátalji- 
ban nem válogatós. fV czimeres gazember csakúgy *n nap 
hőse“, mint a hazaszeretot vértanúja. így a múlt taraszszal 
is, a boanyák okkupáczió meg csnk az avatott körökben 
volt kicsinált dolog, Rózsa István után p>;dig Kellner Ignácz 
következett, a főváros társasköreiben rzuk voltak tehát a be­
széd tárgya, és nnnál fogva itt is, ott is nzt a kérdést fejte­
gették : jogoi e, szükséges-e inai nap inég a halálbüntetés fenn­
tartása ?
Különösen egy társaságban nagyon érdeklődtek e kérdés 
iránt. C*upi műrészekből állt, azért meglehetős tüzesen is vi­
tatkoztak rajta. Uj okokat nem hoztak fel sem ellene, sem 
mellette, bajos is ujabb okot találni e kérdésben, annyira min­
den oldalról meg van az már vitatva szűzadok óta, akár az 
észt, akár a szivet tekintsük. F  Ihozták az emberi természet 
javulási képességét, az emberi véges elme csniódliatóságát, éa 
e szerint a birói gyilkosság lehetőségét, valamint nzt a körül­
ményt, hogy az ilyen tévedést soha sem lehet jóvá tenni; más­
félül nz elrettrntési elméletről sem feledkeztek meg, egy szó­
val összehordtak mindent, a mi csak világosságot képes derí­
teni e kérdésre, addig-addig, míg csak a társaság egyik tagja, 
egy jeles építészünk, a ki eddig egész idő alatt szótlanul maga 
elé merengve ült, félrcismcrhetlen indulatosiággul föl nem 
pa ttan t:
— ITogy még sem tudnak másról tereferélni I Szint’ a 
lelkem fájdul bele, mikor erről hallok!
— Hát ne fájduljon meg olyan hamar a lelked' Azutáu 
mit veszed jobban a szivedre ezt a beszédet, más embernél ? 
Már bizony tartozó kötelesség kimondani a véleményét ezen 
ügybon, és pedig olyan hangosan is, a mint csak kitelik az em- 
bértől! — Körülbelül igy rontottak most rajta mindvala­
mennyi sn. a bányán csak voltak, mig végre az építész szintén 
nem állta tovább szó nélkül, bizonyiték helyett azonban egy 
történetet beszélt el, a mely mindazonáltal száz oknál is töb­
bet nyomott, azért tehát imc, én is tovibb adom, szinte szóról 
szóra, olyan elevenen nyomódott a lelkűmbe.
— Képzeljenek önök két fiatal leányt, mennyasszonyi 
ruhán varrogatni. Ugy-c, hogy kedves látvány? Egyik a ba­
rátnő, másik a mennyasszony. A barátnő a mennyasszonynak 
jött segíteni. E  ;vik vidámabb a másiknál, úgy tekintenek bele 
abba a fehér könnyed világba. Néha egy-egy kicsit elméláz- 
gatnak, de csak azért, hogy pillanat mulra nnnál nagyobb ka- 
czagásban törjön ki boldog vidámságuk, ölelkezve, csókol - 
kodva, aztán újra hozzá látnak a félben hagyott munkához. 
Ciak midőn azon veszik magukat észre, hogy nagyon is elra­
gadta őket a jókedv, hallgatnak el hirtelen, és tekintenek egy­
másra jelentősen, majd szemrehányóiag, azután fájdalom és 
sajnálkozás borítja el nrezukat. úgy tekintenek egy harmadik 
személyre, a ki szinten jelen van a szobában, és valamennyijük 
közül a legserényebben dolgozik a mennyasszonyi ruhán, a 
szoba egyik udvarra nyíló ablakánál. Egyébiránt semmi kü­
lönös nincsen r a j ta ; nőszabó, a milyet százával talá ln i; egész 
külsejében semmi legkisebb olyas szembe ötlő sajátság, a mi 
afféle „különös ismertető jel“ gyanánt említésre méltó volna. 
Egyszer aztán, a  mint a l«ányok újra hirtelen megsz-ikasztják 
jókedvű pajzánkodásukat. mintha valami hibán kapták volna 
magukat rajta, a szabó szinte jóságos tekintettel fordul felé­
jük, és szelídeden mondja:
— Minek hagyják abban a nevetközést? Kn úgy szere, 
tora a nevetést hallani 1
A két leány szive mélyéből felfohászkodott, és szemük 
könyekkel telt meg.
— Ne is gondoljanak re á ! — folytatá a szabó — hisz 
mngnm is egész nyugodt vagyok, és nyugodt szívem mélyéből 
esküszöm kegyeteknek, hogy nem vagyok gyilkos, El vagyok 
ítélve, és holnap kifognak végezni; ilyen közel a végórámhoz 
csak nem fogok hazudni! Azután sorsomat sem sajnálom, és 
könnyen válók meg az élettől. Majd a más \ ¡tágban az U r 
kegyelmes lesz szegény lelkemnek. Számot vetettem már min­
dennel, és csak azt az egyet kérem ki kegyetektől: Ne higyjék,
.
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hogy csakugyan gyilkos volt az, a ki o mennyasszonyi ruhát 
elkészíteni segítette.
Azután újra hallgatott és mosolygott; lehet mondani, 
hogy szint az üdvöziiltr'g mosolyával merengett maga elé. 
Pedig nem szenvedett csendes tébolyban, a ki o szavakat 
monda ; valóban halálra volt ítélve, és a halálos ¡lélet már 
más nap végrehajtandó volt rajta. A mennynsszony a Hirtönőr 
leánya volt egyik megyei székvárosban, barátnője meg nz én 
testvérem. Az említett szabó a mennyasszonyi hozomány elké­
szítését vállalta volt föl, de mielőtt még készen lett volna vele, 
elfogták, gyilkosság vádja alatt, és pár hétig tiirtott törvényes 
eljárás után olyan világos volt az ügy, — kimondták reá a 
halálos Ítéletet. Szökést kísérlettől vagy más egyéb rendetlen­
kedéstől nem volt nála mit tartani, azért h> lyt adtak azon ké­
relmének, hogy legyen neki szabad egész utolsó órájá g a 
menuyasszonyi hozományon dolgozni. A két fiatal leány már 
élőbbről ismerte az embert, gonosztevőket is megszoktuk volt 
már luitü tnaguk körül, sőt egykor-máskor érintkezőbe ¡s 
jöttek velük, most is tehát könnyeden vették, maguk körül 
látni a halálra ítéltet, elannyira, hogy néha rövid időre egész 
megfeledkeztek róla, miféle emberrel vannak együtt.
A szabó bűnügyi esete csakugyan felette egyszerű volt, 
és a bírói eljárás azért igen rövid ideig is tartott. Édesanyjával 
és felex< gével egy virosvégi rósz viskóban lakott. Házassága 
nem volt boldog és egész világ tudta, hogy férj és feleség közt 
örökös u perpatvar. Egyszer cs k felesége hirtelen meghal, és 
a bonczolás kideríti, hogy az asszony meg van mérgezve. £s 
kihallgattatván a szomszédok, kiderült, hogy elölte való nap 
férj és feleség nagyon összeczivódtak ; kibizonyodott a .izabóru, 
a mii ejjyébkint nem is tngudott. hogy a czivodás után elment 
hazulról, patkány mérget vett, és a patkány mérget a konyhá­
ban telte le az ablakpárkányra. Misnap reggel felesége roszul 
érezvén magát, nem kelt föl; az édesanya meg inár hetek óta 
ágyban fekvő beteg volt; cseléd sem volt a háznál; a férjnek 
kellett tebát ebédet főzni neje számár». liiiutottát készített 
számára. Nem emlékszik rá, monda, hogy csak egy perezre is 
távozott volcx, a konyhából, és azt is mondj.«, hojy teljes le­
hetetlenség volt idegen embernek bejutni a konyhába uyy, 
hogy ő ezt észre ne vette volna. Maga vitte a rántottál felesé­
gének az ágyhoz; bevallotta, hogy unszolta, csak egye meg az 
egészet, m ga meg édesanyja számára majd egyéb ennivalóról 
fog gondoskodni — és ebben a rántottában volt a méreg, 
ugyanannak a méregnek nagy része, mely n konyhában az ib- 
lakpnrkányon volt.
Kihallgatták a gyógyszerészt is, a kinél a mérget vásá­
rolta. Világosan emlékezett a mennyiségre, a mit oladott volt 
n szabónak, és a mennyire az ilyen dolgot utalóban meghatá­
rozni lehet, az ablakpárkányon felhasitott csomagból e«akis épen 
annji hiányzott, a mennyi a bonczolás alkalmával a mtgmér- 
gf'zett nő testében találtatott. A szibó mindent, mindent 
beismert, kivéve a fődolgot, azt tudniillik, hogy ő etette volna 
meg fe l rg é g é t .  Hiába figyelmeztették, hogy nz az őszinte bűn­
bánót enyhítő körülményül fog beszámíttatni neki — nem 
használt semmit; makacsul tagadott. Igaz, ez sem használt 
semmit; itt volt a tiszta tényállus, az egybevágó bizony.tékok 
legyőző ereje — nnlálrn ¡télték. Nyugodtan vette az Ítéletet; 
a törvényszéki elnök kérdésére, ha van-e valami észrevétele, 
fejét csóválva, ájtatos bensőséggul szólt: „Uram, boc.iá»* meg 
nekik, mert nem tudják, mit miveinek!“ Természetesen min­
denki megbotránkozott : yen mt'gátulkodoitságon és kétszí­
nűségen.
Szinte csodálatos, mily örömmel fogott most életének 
utolsó munkájához, a mennyasszonyi kelengye elkészítéséhez, 
és midőn végre a fentebb elbeszélt jelenet után más nap a pe- 
czértalyígán a vesztőhelyre vi t ék,  egész vidáman köszöntött 
fül az ablakra, a melyben a két barátnő, utolao barátnői ez 
életben, keservesen sirva állt. Szolid jókedve utolsó pillanatig 
sem múlt el róla, és már a halálos hurok volt a nyakában, mi­
dőn újra ájtatos bensőséggcl fohászkodott: ,  Uram t bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit miveinek !* Ezek voltak 
utolsó szavai, pillanat múlva vége volt életének, a földi igaz­
ságszolgáltatásnak elég volt téve.
Sokáig volt beszédtárgya az elvetemedett gyilkos, a ki 
olyan csodálatos mcgátalkodottsággal a halálba ment; állha­
tatos makacs tagadása mégis csak szeget (ltött egyik-másik 
ember fejébe. Az egyik azt tartotta, hogy nem lehetett egészen 
beszámítható állapotban, a nagy többség azonban semmit sem 
akart tudni az efféle kételyekről, és nem győzte dicsérni n tör­
vényt, a mely a világot ilyen undok szörnyetegtől mentette 
meg. Lassan-lassan aztán ezzel is elhallgattuk, az egész dolog 
feledésbe ment, cgyszerro csuk, nyolcz hosszú év múltán, kü­
lönös módon újra emlékezetbe hozták a városnak. Akkor halt 
m ega  kivégeztetett ember édesanyja; halála előtt azonban, 
közelegni érezvén végéráját, papot hivatott, és megvallotta 
neki, hogy ő volt az, a ki ama végzetes ételbe a mérget töltötte 
volt. Nem nézhette tovább, mint keseríti meg menye az ő fiá­
nak az életet, és akkor arra a buldogtnlun gondolatra veteme­
dett, hogy megszabadítja ettől az usszonytól. Megragadta te­
hát a pillanatot, midőn fia kiment volta  konyhából, hogy egy 
kis fát hozzon a tűzre. Akkor ő leugrott az ágyról, kilopod- 
zott a szobából, és alig egy perez múlva, mire fia viszatéri a 
konyhába, a méreg már benn volt a lábasban, 6  meg már ismét 
kórágyában feküdt. Es azután látván, milyen fordulatot vet­
tek a dolgok, százszor is elátkozta istentelen tettét, hanem a 
haláltól való borzasztó félelme mindanyiszor tartoztatá, bűné­
nek bevallása által megmenteni fia életét.
l 'u tó  tűiként terjedt el c hir a városban. A vén gyilkos 
nőt nem lehetett már perbe állítani, mert vallomása után né­
hány órával a világok legfőbb itélőszéke előtt Alit már; azért 
legalább becsületét akarták visszaadni az ártatlanul kivégzett­
nek, a mennyire ez még lehetséges volt. Kiásták a holttestet a 
temető árkából, a hol eddig jeltelenül porladozott, és áttették 
oda, hol a többi becsületes embjr az örökkévaló .»lmot nlusz- 
sza. Ik-lúthatlan sokaság kisérte oda a holt manulvápvokat. az 
egész város vetélkedett, megudni neki a végtisztességet. I- s 
fiszéledvén a tíszteségtevők, két fiatal nő ott térdelt az újon­
nan felhantolt sírnál; ama két barátnő volt az, a kiknek a tár­
aságában életének utolsó napját töltölte volt a szerencsétlen.
íme, a történet, azért valahányszor azt hallom, hogy va­
l a k i  a halálbüntetés fenntartása mellett beszél előttem, mind­
annyiszor szivein mélyéig megrázkodotn. Avagy nem-e száz­
szor inkább tiz bűnöst enyhébben büntetni, mintsem egyetlen 
egy embert örök időre ártatlanul megfosztani életétől, be­
csületétől? — E szavakkal végezte az építész e l b e s z é l é s é t ; az 
egész társaság mély részvéttel hallgatta. Most már minden 
további vitatkozás u!jn be volt vágva. Minden urezon liFzton 
kiütötte magát nz a gondolat: Minek ott meg bizonyitékoknt 
keresni, a hol ilyen borzasztó világosan s z e m ü n k  előtt áll az 
igazság I
Közli: öz- M
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A  v a k o k  i n t é z ő t  é b e n .
(Vág».)
A mi pedisf ti s z e l l e m i  nevelést illeti, ez4tt elejétől 
fogva híjával v.m a I«-lki lenyomások főcsatornájának: n szem­
nek ; minélfogva a négy meglövő érzéket. úgymint a tapintás*, 
hullást, szaglást és Ízlést kénytelen segitsé 'ül hivni A mi az 
elsőt illeti, kliet mondani, hogy: a vaknak ujja hegyiben van 
a szeme. Tapintás szolgáltatja neki az alak' és idombcli képzc 
tokot; azért itt a tapintási érzék és az ő szorazánia: a  kéz fej­
lesztésére van a legnagyobb gond.
„Nézd meg!' mondja a tanitó a vak gyermeknek, és érfi 
alatta, hogy tapintás utján szerezzen magának hiito* tudomást 
valamely dologról.
, Már csak megnézem, kik vannak a szobában,“ mondja 
a vak gyermek, és ujinival megtapogatja a jelenlevőket. T ár­
saival szemben sokszor elég, hogy a ruháján végig húzza a 
kezét éa már megismeri. A Janitúsnál pedig legnagyobb sze­
repűt az o 1 v a s á s  n d 1 és Í r á s n á l  játszik a tapintás. Imi 
kétfélekép tanul a vak gyermek; ,z egyik a vak társaival való 
közlésre szolgál. Erre az úgynevezett fmnczía pontos, vagyis a 
Iiaille-félo Írásmód használtatik. Ez az írás úgy incgy, hogy 
egy nagy nyolczadrét ón- vagy vaspléhre pupir van illesztve, 
i-bbc a papirha a vak, rézvonasz és tompa aczélczövek segé­
lyével, bizonyos pontokat nyom, ér pedig jobbról balra, minél- 
fo 'vu azok a ji .pír túlsó felén domhorhan ütődnek ki, úgy, 
hogy a vak gyermek tapintás utján megismerheti a pon­
tokat , illetőleg a betűket helyettesitő ponteraportozatokat
a b c  il* 8t^' ) hires párifi vakok tanára találta föl
ez Írást, innen nz elnevezése i*. A másik iram úd mp? úgy 
megy. hogy a fehér papír fö lá  kék festékkel bevont papir bo- 
rittatik, ezen k» k pupirru aztán tompa czövckkcl a vtk gyer­
mek l e í r ja  g o n d o l a t a i t ,  a czövek á l t a l  a hetük a kék festékről 
kékre nyomodnak le a fehér piipirra, és lehet képzelni ■ szülék 
vagy rokonok örömét, szerencsétlen gyermekük keze Írását 
látván!
Olvnsni pedig úgy tanulnak a vakok, hogy vannak olvan 
nyomtatványok, a melyeken a betűk domborult kiállnak, úgy, 
hogy tapintás utján megismerhetők, és a vak gyermek olyan 
tökéletességre tesz szert az ilyon nyomtatványnak ujj.il való 
olvasásában, mint más ember a szemmel való olvasásban, sőt 
némely vnk növendéknél annyira fejl;L; ki a tapintói érzék, 
hogy a küzönat'ges nyomtatványokat is ujjával megismeri,elég 
neki a nyomdafesték domborodásul. Ez azonban csak ritka 
kivétel, a  legnagyobb rész csak u kinyomódó írást tudja elol­
vasni, azért valóban kívánatos, hogy legalább a jelesebb művek 
nyomassanak ki ily módon, l i a  máskép nem, államkölts'gen ; 
hadd gyünyörk ldheísenck legalább a világszellemek napvílá- 
gos szépségében a raerencsétdenck, a kik a nap világát nem 
láthatjuk.
Számolni is a kéz segélyével tanulnak meg a vakok; az 
úgynevezett orosz számológéppel (sodronyra huzott fagolyók^ 
szcrz'k meg az el«u számbeli fogalmakat; ezt követi az irás- 
és fejbeli, és a mértani számolás, és tiihbnyirc oly jele* számo­
lók I sznek helőlük, hogy ritka ép szemű gyermek mérkőzhe- 
tik velük. Atillában a vakok kitűnő tehetséggel birnak n szá- 
molásrn, n minek oka kiváló emlékező tehetségükben kere­
sendő. A fnldrajzhan is szép eredményeket mutatnak föl, és 
öröm nézni, milyen biztonsággal é* gyorsasággal mutntják a 
vizek folyásit és u h e g y i k  mentét a kiemelkedő fémbcJflkkel 
jelölt térképen.
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A többi tantárgyakról, mint vallás, történelem, termé­
szettan, nyelvtan nem szólok, hanem áttérek azon tantárgyra, 
mely a vakok nevelésére legnagyobb fontosságú, ez a z e n e .  
Mert természet, hajlam és szükség egyaránt a zene felé vonzzák 
a vak gyermeket. A m; az ép szemű emberre nézve a tavaszi 
tájkép, az a vakra nézve a zene. Mint a madár a hívogató 
dalt, úgy lesi a vak lelko a zenét. Nek1 ez nem csupán szóra­
kozás és életének számos magányos óráiban k Tcmes időtöl­
tés, és nem is csupán az az eszköz, a melvlvel a látható világ­
nak ő reá nézvo elzárt szépségeit és gyönyöreit pótolja; ha­
nem azon, mondhatni, elem, a mely a növendék egész lelkét 
nemesítőleg járja át.
Azért a vakok intézetében a legnagyobb gondot fordít­
ják a zenetnnitásr.t, egyformán az elméletre és a gyakorlatra, 
az énekre és a játékra. És mert a kótáknak a vak c 'ak fe le tte  
Csekély mértékben veheti hasznát, az emlékezőtehetséget hív­
ják segítségül a legnagyobb mértékben, ezt fejtik ki a lehető 
legalaposabb elméleti oktatás által, ér itt is a legszebb ered­
ményeket mutatja föl az intézet. Vannak 15—ÍR éves növen­
dékek. a kik nagy klasszikus műveket Bachtól. Haydntól, 
Mendelssohntól hiba nélkül el tudnak játszani, éa milyen me­
leg érzéssel ! Es lo nem lehel írni azt a szerctctct, a m*lvly«l a 
vak gyermek a zene iránt viseltetik. A mint valamely jelesebb 
zenemű közelükben megszólal, a hányán c«ak vannak, és a hol 
exak vanntiX. egy hallgatássá válik a lelkűk, önkénytelenül, ön­
tudatlanul közelebb-közelebb jönnek a hangszerhez, é* egy­
szerre csak mind valamennyien körülötte állnak, ájtatossággal 
arezukon, elragadtatással szegény szemük kialudt csillagaiban.
A zene mellett n k é z m f i  o k t a t á s r a  fordittatik nagy 
gond, egyfelől azon czélhól, hogy magányos óráiban a lélekölő 
unalomtól é* erkölc*rontó henyesegtől óvja meg a vnkot, é* 
másfélül, hogy a polgári társaság keresőképes tagjává képezze 
ki őt. Az iparáguk, u melyekre olctntjnk: kötélverés, szalma-, 
káka-, gyékény-, posztóvég- és sodronyfonás, kosárkötés, háló­
kötés, nádfonás, (székek) szivarsodrás, zongorahangolás, a leá­
nyok azonfelül mindenféle kötést, reczézégt, ruhavarrást, fo­
nást, horgolást, gyöngyhimzést *th. tanulnak.
Ennvít a támlásról, a mi pedig a szórakozást illeti, ro«z 
időben a fedett folyosókon sétálnak, vagy a lakószobákban 
sakkoznak, dominóznak a kisebb növendékfiuk fakatonákkal 
játszanak, vagy fakoczkákból várost építenek, egészen úgy. 
mint az ép szemű gyermek ilyen korban. Szcp időben pedig 
künn a kertben játszanak, és itt :s gyönyörűség nézni őket; az 
a biztonság, a melylyel a fa- és virágcsoportok közt ide-oda 
szaladgálnak, dévnjkodva, kergetőzve, min hn semmi bajuk 
nem volna szegényeknek. Eb — bizonvira nincsen az az ember* N *
a világon, a ki sovárahhan várná a tavaszt, mint ezek a soha 
virágot nem látó világtalan gyermekek. Mert ha nem látják 
is, h a l l j á k  a tavasz ezer meg ezer gyönyörűségeit, ®zdlő 
susogását, fű, fa, virág hűvös-bájos beszédjét, madarak daná­
ját, és ők nevszerint ismernek minden egyes madárfajt, szavá­
ról, szárnya suhogásáról, öröm nézni őket, az 6  örömtől mo­
solygó nrezukat; «le — fájdalom — kell menni, pedig ott a 
t o r n a c s a r n o k b a n  ugyancsak ugrálnak, amott meg a 
k u g l í z ó n  ugyancsak lökik a bábukat, ak ir csak az ép 
^zemű, és távozásunkkor azt nz édes érzést viszszUk mr gunk- 
k il, hogy sok *ziv találja itt föltámadását és sok lélek keserű 
bánat«* édes örömre változik itt által — egy egész életre!
Sz. M.
:« Heti tárcza.




(B ib i ó> H Ló.)
— Uram . . .
—  A s a z o n v o i n  . . .*
■— Ön kihívja u ¿zakudást!
— Csak tz  ő — kedvért történik, bn ugv vnn!C> •
— Hiszen <5n nem bánom! jól van, legytn a hogy ö n  
akarja! Mamánál inég lesz ezobácska, melyben megvonulha­
to k ! Úgy-úgy Urupn, én még ma távozom! Mamához, a ki 
megjósolt mindent, mindent, inind . . . é n t . . . !
— Oh, én nem akarom meghazudtolni az ö n  jóstehet­
ségét ! Családi különlegesség lehet! Be.ti, asszonya készül! Is­
ten önnel, asszonyom I
. .  . ö  a zokogó asszonyka magára marad, s igazán érde­
ke« erélylyel tömi bőröndökbe, dobozokba és csomagokba 
holmiját.
Coralíe távozik Ódontól. Bizonyosan eltávozik.
# • ♦
És Ödön ?
Ödön először is „Julié tante“-ot, ez élet áliáról és elmé­
jéről egyaránt ismeretes, hat évtized óta köztiszteletben álló 
éa kávézó hajudont keresi fel, s elmondja neki családi szeren­
csétlenségének egész tragédiáját.
— Édes t a n t1, mind ennek a Bibi az o k a !
— Bibi ? Ki ez az u r  ?
— Oh, dehogy u r ! a 13 bí egy kis k u ty a !
— Egy kis . . .  kutya *k
— Igen, egy utálatom szép k isku tya!  Coralie ugyaiiU 
arra szoktatta ezt az angora-féle szőrméjü fenevadat, hogy 
naphosszat a szobában fekszik. Oh, milyen utálatos egy szokás 
ez! Mi nem történt közelebb? Bibi, ez a CBuf állat, fel­
ment az íróasztalomra, belcfcküdt a széles dohánytarlómba, 
azután — mikor kiugrattam belőle — végig döntötte a tém á­
mat mindenféle irományon, és még az ujjuiuat is megharapta. 
Nos, én egyszerre mindenkorra kijelentettem, hogy a Bibinek 
többé ne legyen keresete sem a dohánytartómban, sem az 
íróasztalomon. Coralie erre, képzelje édes Julié tűnte, kijelen­
tette, hogy Bibi nélkül nem élhet, hogy én zsarnok vagyok, 
hogy a mamája különben is több kényelmet nyújthat nekik, 
már tudniillik Cofcalienak és Bibinek, aztán elment, és ott ha­
gyott a faképnél. En pedig hagytam Nos J ó l  cselekedtem, édes 
Julié tante?
— Nagyon helyesen tetted, Ödön. A modern házassá­
gok mind amolyan kutya-iuacskaházasságok. I iá t  nem jósol­
tam meg előre mindent?
— Persze, hogy m eg!
— Hát nem mondtam mindjárt, hogy az a leány pazar?
— No, nem épen az I
— Vagy azt, hogy csapodár?
— No, még eddig nem vettem észre!
— Meg, hogy hamis fogakat hord?
— De Julié tante?
— De azt csuk nem tugndod, hogy megmondtam előre?
— Azt nem tagadom . , .
— N- h á t ! Legjobb lesz, ha hagyod magára, és aztán 
indítod n válópört, mint a hogy ilyeo pazar, csapodár, és fo­
gak dolgában hamis személyiyel elbánnod illik. Eddig van. 
Majd beszélek én nz anyjával is!
Julié tűnte ezzel fogta a kötőtűjét, útszurta vele a fökö- 
tiíjét, és — mielőtt Ödön a Coralie jellemrajzához másféle 
adatokkal szolgálhatott volna, — eltUnt belső szobáinak szen­
télyében.
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Ivét viharos felleg találkozott. Mindkettő villámot okád, 
és égzt íj éjt harsog.
J mié tűnte, é* Bmznaháziné, ki Coralienak az ő édes ma­
mája. Coraüenek épen ilyen szemölcs leaz az orra hegyén hu­
szonöt esztendő múlva.
— Édes Constancc, Ödön válni fog! M e r t . . .
— Ellenkezőleg, édes J u l i é ! Coralie fog válni, m e r t . . .
— Nevetséges! Ödön . . .
— De ellenkezőleg1 Coralie . . .
— Ugyan hagy beszélem el a magamét! Ödönnek van 
igaza I Coralie hűtlenül elhagyta, Isten tudja m ér t ! Mert az 
a kutya, oz nyilván csak űrügy volt!
— ü g y  ? Hát nem Ödön mutatkozott gyöngi‘dtelcn férj­
nek, zsarnok apának ?
— A p á n a k !  Hiszen nincs gyermekök sem !
— Az mindegy ! Bibit Coralie egyszer szerette. Hát neki 
tekintetekkel kellett volna lennie Bibi iránt. S ha már akarod 
tudni, nekem jó eleve megjósolták, milyen durva, milyen ke­
gyetlen, és milyen zsarnok a te Ödönöd!
— Nekem is, hogy Coralie milyen pazar, mílyeu csapo­
dár, és hogy egé-sz fogsora van hamis.
— Az rágalom! Egy foga van, a mit Máté Domokosnál 
betétetett. A Bibi különben tett jó  szolgálatokat is.
— Szeretném tudni milyeket!
— Szivesen szolgálok velők. No*, hallván, milyen ke­
gyetlen, és milyen zsarnok ember nz az Ödön. azt tanácsoltam 
Coraüenek. a ki nem sokára a n y a  lesz . . .
— Micsoda? Coralie, az Ödön neje anya lesz? nem so­
kára lesz már anya?
— Hát azt tanácsoltam neki, hogy vegyen a házhoz egy 
kedves kis ölebet, * igyekezzék azon hegyakoroltatni Ödönnel 
az aprók, és védtelenek iránt való gyöngédséget. Nos, láttuk 
hogy a próba rofzul sikerül:!
— Do Constnnce 1 Hiszen a gyereket c^ak nem fogják a 
dohánytartóban, meg nz Íróasztalon tartan i! Egy kicsit he- 
veskediünk. s én — tekintettel a Coralie állapotúra, - -  kész 
volnék rá, hogy Ödönt rá birjim az engesztelő lépésekre.
íme, „Julié tante“ is csak „tante" volt, a kit egy közelgő 
.Bébé* még „B.bi“ iránt is ki tudott engesztelni! Buznaliáziné 
púdig nagyanya lévén, elhatározták, hogy először is elmennek 
a fiatalok szállására, s ott rendet csinálnak . . . Ödönhöz.
J
Iáméi Ödöneknél vagyunk. M’, „Julié tantc*, ¿8 a leendő 
nagy inniiiB.
Mindjárt nz ajtóban Betti fogod, a ki, iiz ölében valami 
rejtélye« tárgygyal, nagy mosolyogva tart kifelé.
— Ilové, Betti? íIá t  iiiugok i i t  vannak?
— El se mentünk, C9nk n Bibit viszem kifelé. A nagysá­
gos asszony küldi épen a nagyságos uszonynak, ujándékbn, 
miután holnap úgy is a szüleit «napin vun.
— Köszönöm! Iliit az urnáiig?
— ölelkeznek a ki« szobában. Soha se láttam még lyen jó 
hangulatban!
— Nem is voltam még soha boldogabb! — szólni meg épen 
mögöttük a Corulicval karján elő l<pű Ödön. Képzelje „tnntc*, 
¿1 mama, Corulie . . . (Ezzel súgott valamit a kél közbenjáró­
nak, a mitől aztán mind a négynek isteni kedve lett, s vala­
mennyien ölelni kezdik a megbékélt asszonykát.)
— Corulie — folytatja Ödön — valóságos angyal!
G á s p á r  I m r e .
K ö z ü g y e k .
(A kormány-válság. — A külilgyér. — A török halo­
gatás és a magyar ellenzék. — A had jára t; gróf Szapári 
László tábornok; a csomng-szállitás ; a lépes. — Sir Ali. — 
Parlument. — A honvéd-gyűlés. — Az Uj r Presse* és a ,  lk>- 
lond Istók.“ — l*j török konzul.)
E hétnek is nagy horderejű eseményei vannak. Legelső 
sorban ¿11 a magyar minisztérium lemondása. Széli Kálmán 
kezdte meg, a mint már jeleztük i«, ó hazánk pénzügyeire 
megöld betűnek tartja, ha a katonai körök által követel* uj 
pénzáldozatok meghozatnak. Tisza Kálmán, tariván egy réczl 
a valószinüleg c«ik november 1-sején összeülendő országgyűlés 
förgetegeitől, de másrészt azéri is, mert maradása népszerűsé­
gének utolsó romját is megsommisitrUo volna, szintén lekö­
szönt, a vele — természetesen — az egész kormány.
lm, az idők vultozandósága! A felség o lemondásokat 
mind elfogadta, s egyenként hallgatta ki a kormánypárti Giozy 
Kálmánt és Szlávi Józsefet, a párton kívüli Bittó Istvánt, 
Majláth György országbírót, s az ellenzék részéről báró 
Sennyei Pált és báró Simonyi Lajost. Mind c magas biziuom 
állni megtiszteli terünk őszintén, i'nzún feleltek, * kijelentet­
ték, hogy az ország bizonyára nem bir el m ir felette sok ter­
het. Kijutott Tisza Kálmánnak Í9 a bírálatból. Most úgy ál­
lunk, hogy valószínűleg -Szlávi József les« a miniszterelnök, ha 
ugyan nem Tisza Kálmán.
Andrá&sy külügvér wm a legszilárdabban ül sz kében. 
Becsi táviratok szerint n törökök azért kejnek a konvenezíó 
aláírásival, hogy —• kormány-válság alkalmából — az ellen­
zéknek időt engedjenek rajok nézve kedvezőbb politika meg- 
állapit linóra.
Bosznia é« It rczegovína occupatioj:i, a tavaszi uj had­
járatig, be volna fejezve. Győztünk, do — «óhajtunk a római 
hadvezérrel — még egy ily győzelem,ó* el kell vesznünk! Gróf 
Szapári László tábornuK e hadjárat legrokonszcnveicbb nlakj;t.
— Megemlítjük továbbá, hogy c hó 16-dikrtól Boszniáim 
csomagok is küldhetők lesznek valamennyi postahivatal u t­
ján. Jovanovics tábornagy intézkedéséi lehetővé tették, hogy 
Herczcgovinába már néhány nap óta szállítsanak csomagokat. 
Az erre vonatkozó hivatalos hirdetmények a legközelebbi na­
pokban közzé fognak tétetni. — A s e b e s ü l t e k  pedig té­
péssel már eléggé el vannak látva, s n mi most inkább k< 1- 
lene, az u achkütő, fehérnemű, pénz és te,i ruha.
Áttérve a külföld közügyéire, érdekes, a mit külfo'dí la­
pok az afganistani zavar hőséről, Sir Aliról írnak. Azt. a mii 
mogtettek minden hires emberrel Ilorácztól a mi Gründwald 
Bélánkig, hogy tudniillik izraelita hírlapíró urak zsidó voltát 
Kzonyitgatják. Az afghánok ama láz dó zsidók uiódai lenné­
nek, kik Rehaleam ellen fölkelve, 11 1 beiben és Dánban arany 
borjukat állítottak fül. Az afghánok állítólag maguk is Saultól 
származtatják magukat. Vonásaik zsidójellegűek. Innen követ­
keznék, hogy a választott nép unokái. Nyelvük persze teljesen 
különbözik n hébertől.
Budapest már várja az országgyűlést. A lapok írják, 
hogy korelnök a jelenleg parlamentünkben legidősebb Boér 
Antal lesz; körjegyzők a legfiatalabb tagok, még pedig Bolö- 
ny í Sándor, ifj. Perczel Bélu, Kobonczi Gedeon és Szlávi Olivér 
képviselő urak.
Gyűlést tartott a központi honvédbizotts-’g. Elnökének 
Krivácsi József volt tüzérezredest, kinek a Klapka komáromi 
utósó győzelmében oly jelentékeny része volt, választották 
meg; alclnöküknck Növi K Gusztávot éa Blaskovictot.
Azon alkalomból, hogy a „Bolond Istók* falragaszait 
lefoglalták, említjük meg, hogy lefoglalták az uj „Presse* va­
sárnapi számát is, mert Tisza Kálmánról azt irta, hogy a par­
lamentben „Kövezzétek meg* kiáltásokat fog hallani.— B u ­
d a p e s t i  t ö r ö k  f ő k o n z n l l á  F  rídun bey neveztetett ki.
I l i h i n p e s t i  h í r v i v ő .
• (Udvari hírek.) K i r á l y n é  ő F e l s é g e  nem sokára 
Prágába megy ; három udvari fogata már oda érkezet?. — 
R u d o l f  föherczeg ismét Prágában van. — A l b r e c h t  és 
Reiner föherczegek, az utóbbi nejével, Dülmenbc utaztak F ri­
gyes főhcrczeg és Crouy-Dülmcn herczegkisaíszony menyeg­
zőjére.
(Adukostísok.) K i r á l y  ő F e l s é g e  » iiulrk-e'c- 
mernvei *;örög katholikns uj iskola belső berendezésére hatvan 
forintot adott — H a y n a l d  L t j o s  kalocsai érsek húsz­
ezer frtot ajánlott fel nz ískolanénék vezetése alatt Zomhor- 
ban nyitandó leányiskolán.— P e i t l e r  A n t a l  váczi püs­
pök a sebesültek é* vízkároftulcik j.iváfj} másfélezer forintot 
adott. — R ó n a y  J á c z i n t  püspök ö:ven frtot ajándékozni! 
a pozsonymegyc’ régészeti egyesületnek. — Gróf A n d r á s * v 
G y u l a  külügyminiszter a budapesti tornaegylctnek torna­
csarnoka építésére száz frtot adományozott.
. (Királyné ö I'tkrye) Gödöllőn lég kegy elmésebben 
elfogadta Szegszárdról Mária Valéria főherczegnő dajkája, 
Orbán Rózának a fóherczegnővel egykorú, szép egészséges 
gyermekét Lőrioczkét, . kinek édes anyja néhány év előtt 
szerencsétlen esés következtében halt el. A kis fiú bátran kiállt 
az elfogadáshoz s kellőleg is felelt a felséges asszony kérdéseire, 
csak midőn egy szervesen fiucska közeledett feléje, kezdett el 
remegni, azt hivén. hogy az ördög, s egyedül a felséges asz- 
szonynak bátorító szavai „Ne félj, ez is oly gyermek, mint te, 
csak hogy fekete,” nyugtatták meg az egyszerű kis szogszárdi 
fiút. ki örömtől ragyogó szemmel beszélgeti élményeit és ijed • 
gégét.
(A  PctS/i-tiirsasáij) e hó 20-dikán tartja októberi fel­
olvasó ülését, melynek tárgysorn ez: K. Papp Miklós egy uj 
népszínművéből mutatvány, Csengey Gusztávtól „Kórházban“ 
czimű költemény s I. uka Gu«ztávtól elbeszélő*.
f.-l hoitv»'tl sió), mint Gyulai P í l  mondii íz egyete­
men, Kisfaludy Károly alkotá-ta. Az <“ .É le t  korai“ czimti
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költeményében fordul elő t  fczó először, e sorban: .Nőm cbüjjt- 
ged a honvéd, tisztjét teljesiti.“ Miliőn 1848-hnn a tiz cUő 
zászlóalj elnevezésről volt szó, Kiss Károly akadémiai tag 
idézte a költő C «órát, » első katonáink úgy k ptilk n honvéd 
nevet. Szinten Gyulai mondta cl tanítványainak, hojy az első 
magyar étlapot Döbrentey Gábor készhé el u nemzeti kaszi­
nóban.
(.1 Tömöri liisasssonyoi) becses kézirati emlék k bir­
tokában vannak. Mikor Mehetned Ali pasa a kongresszus után 
Budapesten időzött, megismerkedett velők a két német „Ghá- 
rel^-t irt számukra. A verselő vezérről ki hitt« volna ükkor, 
hogy rövid időn albán jatagánok csapásai alatt fog elvérezni!
• Az e g y e t e m i  k ö n y v t á r i  i g a z ­
g a t ó i  á l l á s r a ,  mely Horváth Árpád lemondásával megüre­
sedett, az egyetemi tanács egyhangúlag első hrlyru Szilágyi 
Sándort, kitfinő történél Írónkat jelölte ki. — A B o l o n d  Is* 
l ó k  e l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s á t  a rendőrség lefo/lalta. Ezen 
előfizetési felhivások e felirattal kezdődnek : .Ukáz* s alatta a 
kétfejű »a* kariicirozva látható. — S c m s e y ,  a természettu­
dományok nagy barátja, dr. Krenner Józsefnek, a tnuzeuai 
ásvány-gyűjteménye őrének, egy a líotschild-hdz által kifize­
tendő 17,000 frankos utalványt adott át, hogy ez ös*zei?en a 
piírisi világtárlatból ásványokat vegyen a nemzeti muzeum 
szám ára.— E r z s é b e t  k i r á l y n é  előfizettetott két szélső­
baloldali lnpra:az , Egyetértés ire  és , Bolond I?tóky-ra. — li i- 
l i á r y  S á n d o r  miniszteri tanácsos a múlt hóban ülte meg 
híMzonöteves jubileumát. Ez alkalomból, egyszersmind súlyos 
betegségből való fölépultének őrömére, u közlekedésügvminisz-
ii rium vasúti osztályának tisztviselői díszes albummal lepték 
nn*g főnöküket. Az albumban fényképeik vannak t  a eziinlnp
ii üvészi kivitelű.
11 ó  z  s a  s n a p i  ó.
• (Jegyesei.) Z a n a t h y Mihály nagy károlyi közjegyző 
('■* G ü n t b e r  Erzsiké kisasszony. — Idősb dr. P u r j e s z  
Z jigmond, e g y e t e m i  magán-tanár, és F l c i s c h l  Ilka k isa s ­
szony. — T a r d y  Etek b -u j falusi földbirtokos és F e j é r  
Amália kisasszony. — Báró S z e n t  k e r e s z t  y Béla árkosi 
birtokos és F l o r e s c u  bukaresti tábornok kedves leánya 
Marié.
(ÖfSjektltck.) O d r y  Miklós hontmegyei földbirtokos 
é* T h u r á n s z k y  Etelka kisasszony. — M á r t o n  István 
küztisztelctbcn álló n.-szalontai Ügyvéd és K e n y e r e s  Róza 
kisasszony. — P ü s p ö k y  Emil és K a u t z  Mariska k. a. 
Kautz Gyula egyet, tanár kedves leánya. — N a m é n y i István 
k ssai ügyvéd és K i s z e l y  Ilona kisasszony, Kíszely hrnő 
\ olt országgyűlési képviselő kedves leánya. — G á l b o r y  Sá­
muel, biharmegyeí tisztviselő és M a g y a r .  Zsuzsi ka kisasszony 
Nagyváradon. — K o m á r o m  y Károly és N o v a k  Mari 
kisasszony Tótmegveren.
11  a  1 á  1 o  z  á  $ o  k .
(Elhunylak.) F e h é r  István honvédhadnagy élte 28- 
dik évében Nagyváradon. — l ’ o p i n i  Nándor, a trieszti 
„Adria“ biztosiló társaság aradi vezérügynöke Békés-Csabán.
— C s i z i n a z i a  György e hó 2-dikán; 18-bnn honv' i  
▼olt. — S k u l t é t y  liózsa k «asszony, k, példásan szerető 
gyermek és testvér volt, hosszas szenvedés után, Baján, — I)r. 
Ilo  h u » Rezső, fővárosi :gazgntó tanár neje, született Kesselő* 
kerti Majthényi H rmina asszony. — B a g ó  Márton a ma­
gyarországi nyomdászok nesztora. B-'ke hamvaikra !
(Külföhlüii elhunyt.) öreg D u m a  a leánya, P é  t-e I 
Mii rí a asszony elhunyt Parisban, 50 éves korában ; atyját tfvak - 
ran kísérte utazásaiban, cnino* kepékét festett s irt néhátry 
könyvet, melyek közül nz „Au lit de m o rf  czitnfl némi feltű­
nést is okozott.
V i d  6  k
(Győrött) a .Szent-Erzsébet-rgylet* hölgyei, a liarcz- 
térre hívott hazafi ik családjai javára múlt hó 21-dikén mű­
kedvelői előadást rendeztek , Tetszéshen részesültek kivált 
az .élőképek', hölgyek és urak által alakított csoportozatai. 
A „szeretet és katonai bátorság* csoportozata, Dubois Pál 
szoborművé után, igen szép vo lt ; a gyermeke fölött merengő 
édesanyát Hidvéghy Károly né urhRIgy ábrázolta. Ezenkívül 
még nyolc/ kép volt. Buzíisy Erzsi és f)«vald Gizella tirhöl- 
uyek a „Csárdái élet* vidor költészetét. Bilonh Ilka urhölgy 
a , Neliéz választá*“ nnív zavarát közvetlenséggel ábrázolták. 
Majd Marié Antonietie valőbin királynéi alakja (Hidvéghy 
Kirolvnó urhölgy) jelent meg n sznjműon, körülte Polig- 
nac li$rcz«-gnő (Szombathy Fanny .) Lnnbeiro herczegnő 
(Vikiid:* Jó 'sa)  és a kedves királyi gyermek (Schne'der Hús.) 
A „Múzsák" teljea khórusa is bemutatta magát: Ilizav J  inka 
(Érátok, IInff nann Irma (Euterpe). Buziá«»y Erzse (Urania), 
Békeffy írun (Políhymnia), Buziássy Á^nés (Klio). Bákeffy 
Nellí (Terpsicliore), Szombathy ’l’eréz (Thalia), BéketfV Luiza 
(Melpomenc), Orvaid Ilona (Ctlliope) urhulgyek személyében. 
A tele színház jövedelme jóval meghaladja a háromszáz frtot.
( Valaki veffatstk-) T o k a j b a n  múlt hó 21-dikén a 
harc/tér sebeaültjei javára műkedvelői előadás volt. Riszt 
vettek benne Kardos Ilon, Ócsváry Gizella kisii*8zonyok, Vel- 
l ívszky Kálmán és Bolner Károly. Az . E g y  c s é s z o  
t h e á t “ és „F C h é r O t h e 1 1 o t “ adták, nz előadás után táncz- 
mulalságon jelen voltak: Liszy Kornélia, (Újhelyitől,) Vol- 
bavszky Alajosáé és nővére M^zei Katalin, (Tállyáról,) Mol­
nár kisasszony, Selmeczy Lijusné, (Mádról,) Roch.itz Anna 
urhöhjy (Kereszturról) stb. — B á n f fy-II  u n y a d o n ideig­
lenes dőegyesület nlakult a háború által sújtottak segélyezése 
végett s elnöknek ez alakulás indítványozóját: Gyarinaihy 
Z<igáné urhölgyot választók meg. — A h u n y a d m e g y o i  
nőegylet, Barcsay Lászlóné, született Brukenthal bárónő elnök­
lete alatt, szintén küldött ki gyiljiőbizoiiságOtt, mely már is 
igen jó sikerrel működik.
I r o d a l o m  é s  m ű v é s z e t .
E n d r ö d i S á n d o r  k ö l t e m é n y e i .  Kiadta a Petőfi 
társaság. U « a b l i  k ö t e t .  (Budapest, 1878. Aigner Lajos 
könyvkiadó hivatala,) Ara 2 Irt.
*• *
Édes Gizellám!
Ezuttal az uj költői nemzedék egyik kiváló tagjával, s nz 
ő legújabb kötelével foglalkozunk. Annyiszor találkozott nevé­
vel ö n  is. nem rég e lapok hasábjain is, hogy beható ismerteté­
sét nem fogj* fölöslegesnek talá ln i! Hogy »zep tehetségét, s egyé­
niségét helyeaen körvonalozhassuk, «zUkség először is elkülö­
nítenünk azt, a mi Dala formában és .«zóbnn, vagy pedig cgy-egy 
költő eszméjének folytatásában, dngályosabb újra feldolgozá­
sában nyilatkozik, tehát n e m  s a j á t j a .  S nem csupán ez 
ujabb, II. kötetével, do nz I. s tavalyi kötetről, s a „Tücsök 
d.ilukrúl“ is írunk, « ijíy egés z  képét nyujiandjuk.
Leghatározottabb, cllenállhutlan benyomással volt En-
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drődi Sándorra Vujdn János. ki óriási szenvedélyével, maró 
szarkazmusával egészen uj hangot kezdett meg irodalmunk­
ban. Körülbelül magába is foglalj.-« mindazt, a mit ujabb köl­
tőink P’nrkisziiku», vü'fy mélább humoru hangon énekelnek 
cl pinmiaik daloskönvvéből, vagy n mit temetőkben éjfélkor,! 
a szellemek bűvös órájában latnuk.
Vajda gyönyörű cyclusában, Giniíbnn. n költő e bina- 
tosan szent emlékezésében gyönyörű a X X X V II .  dnrab. A 
költő hiszi. hogy ő s kedves«, majdan két kiszenv<*dt. szellem, 
tiilúlkoznnk még e földön, lm* emlékeik ¡színhelyén. Endrődit 
e költemény t»*intén megkapta, s hatásából kötetének egyik 
legszebb darabja, a „Visszavárlak“ (I. 138 1.) született. A ké­
rőt, huni; és ulnkok ugyanazok, s szellemei mindig is emlékez* 
tetrv.'k Vajdám, tőle kölcsönözték egyenruháikat, • a keret 
díszleteit is. Vajda megteremti a szellem-óm titokiatát, En- 
drődi átveszi a szót, s szintén o .in irja egy költemény fölé. E b ­
ben is „ Ijedezve, r'kogatvn nyar?nl a szól hegyen-völgyön“, 
mint Vajdánál, — ebben is szellem-hangok irgalomért esedez­
nek. mint V iiidánál. a rengetegek, elsülycdt tündér-városok, 
fénylő tornyok bús harangokkal, mint Vajdánál, s az a bú 
jujdul, iiu-ljflyel
Ixiborulriiik, /isini*ro<jjn.iin.
S rcj{tc m ú l  fá j, ho^y  ¿ I tk .
Vajdánál is meg van e bánat o sorokban :
Au a  uaijy  t>ii. a  m oly  tég ed  
V ádol í r n i  n s? T  te ro W sis t,
Moly k i íg n t t  d i r r e l  k í r d i :
Mér t  s z a l u t á l ,  mi nek  i  I n I.
Vnjda az első kötetben uralkodik. A mitjoilik kötet ív n i  
költeményeiben leginkább frnnezia költők, a Hugó Viktor be­
hatási látszik Az ő erőteljes apóstropltjain ik erős viszhangjai 
n következő költeményekben: „Contra silvas“ (I. 190 I.), „Is­
tenek előtt* (I ICO) és „Eszmélve“ (1. 108.), a különben oly 
szép, « gyöngéd .Gyermek* (II. 1.). melyben Endrődi a frun- 
Czi:i gyermek bo»zii vágyát festi, „A* élet szamíira* (IT. 15.), 
b több helyen a két kötet egyes versedben. Musset, Iíeranger, 
sőt I’etrarka s mái* költők közöl első sorban Heine is voltak 
rá behatással. Lásd az első kötetben .Délsziget*, .Xisistr.i- 
tus*. .Judia*. , Emlékszel a tónezra*, .Révész legény“, a má- 
soil kban .Szabiidban“, .Anna* s több.
Epén így nem az ő hangja, a hol népies akar lenni, pél­
dául .Hull sí rózsa“ (I. 79.), .Könytől ázik . .  . “ (II. 42.), .Csi- 
c*:» Gábris" (II. -i,r>.),az ódái magasabb irány („Hazámról“, .A  
szabadságról*, „D’. jonantia“ I., „Az élet számára* H.). s az 
egyszerűbb ¡jenre, például .Mária Neponucában“ (II 50.) 
Annál inkább illik lantjára sntiráé, melyet uj kötetében két- 
szrr, .A» Olymporvf, s .A z Istenről* czimű sikerült költemé­
nyekben találunk föl.
•
Egy nynmnvivnl közelebb fekszik egyéniségéhez a tiszta 
d íj  játszi, közvetlen hangjn.
A „Tücsök dilink“ kedves női olvasmányává váltak 
u^vis, n mint előszűr önállóan, külön füzetben megjelentek; a 
mennyiben csinosan megirt ötletkéket, s 5 — fi i/en szép ér- 
zé-sel birts dalt tartalmaznak. 11« Endrődi egyéb költe­
ményeiben igazán eltalálta a madár dalt. itt is el azt, a mit 
mintául választott: n tücsök czir|H‘lésér. Azon sajátságos for­
dulatod, phriizisok. melyeket H'iine hozott át az iroduloml)a, 
itt mind meg vannak; szereiméi Endrődi is .bevallotta a ren­
getegnek*. s ezt .tudják n Csillagok * ; II ¡ne, ha épen mást 
nem tudott, sejtései, látományai végére még egy sejté-sszerű 
sort tolt, i-zt cselekszi (azóta számtalan igizi, és nem igazi
poéta között az igazink soriban . . .) Endrődi Sándor is. Ilyen 
sorok, melyeket szóról szóra vesz át Ileine verseiből, a 
hol kéri Istent, hojjy legyen kedvese mindég „oly tiszta 
szende, szép . . .“ Ugyancsak 11 ei ne tői származó eljárás ver­
sét a kezdő »orral bezárni. Heine kis versében erre a szép két 
sorra u talunk:
. . .  a sí-*! filtyOl.
Zubogva fut a hiillAin . . .
Készakarvn közöltök forditásban. mert egy költemény­
ben («Hangok" 57 1.) megtaláljuk Endrődinél; nála is mint 
kezdetet, s mint befejezést, ily módon . .  .
Ott min szomorít s t í l  sikoltoz,
S  z.okocimk. rúgnak a habok . . .
Heine eljárást,, eszméjét ellentétben fejezni ki. Számta­
lan ily dalra emlékeztet a .dalokköny véből* a következő, kü­
lönben csinos veraecske.
K i n jkad  b é n u ln i  h a llo tta ,
A  jó  h teu  a i tu  s íh i t t e r  líifcríldotta.
A ki ránézte  » g y * » r  égxrinkék sxnnaodro,
A jó  Isten eierszor megverte.
Különben — mint Heinében — a csillagok, Endrődinél 
is „sírnak“, ő is akkor jegyezte e’ kedvesét, mikor „a virágok 
bólingattnk*. .szellő, csillag, erdő, p-t k. mind, mind csak róla 
szólanak“ neki i*. Neki is. mint Ileinenak, „sálán hegedül*. A 
mi régi dolog ilyen állapotban, az egész cyclus ilyen kényel­
mes dalformákon, s utánzatokon fordul meg. Ilyen pbrázis :
HU* h kihall<'> kSnyok á rá n  
TU»i> a t t i f  is könnyebben fele-l ?
épen nem uj többé. Epén úgy nem uj (Heine!) többé.
. . .  t g r  ifjú. a  ki «é r e te t t ,
K .T  lány, ki b in k n  ro l t  nagyon . . .
K követelhetné továbbá kedvesétől ma, hogy az . te ­
remtsen uj világot?* A csillag sem «lép*, viszont a gyönyö­
rűek közé tartozik az ilyen vers:
A kiért o tt • l i i t »  itn iiikoiik  majd,
Megáldja ot(t a jó  Isten ig;
J ó  angyal, a ki U|>t*it kiíére-d.
Oh, súgd fölébe ai ¿n nemit is !
Szép az 1. számú „tUcsökdnl“ sejtelmes hangjával, a 7- 
dik, elég szeretetraméltó arro^ancziajával, s egy daloak o 
megkapó képe a kedves kék szemeiről:
T i é g tá l e ln a k a d t  eg ek  . . .
Endrődi fő előnyét képezi a k ö l t ő i  s z ó  ragyogó keze­
lése. A hol a legcsodásabb szinpompa iránt érzékkel biró kép­
zelnie dolgozik, ott szebbnél szebb szók, igazán költői jelzők 
váltakoznak könyvében. Ssikra-zápor, supár-omlás, márvány­
némaság, hab-csobbanás. ingó-lengő szellemek, ingadozó á r ­
nyak, rezgő távoli zene, búgó airáa, délszaki nap, bibor füg­
göny, csillogó gyémánt, gyöngy, selyem, ezUst kupák, vert 
ar.-iny korsók, kék fürtös csoda virágok, hamvas gyümölcsök 
zöld lomb atlatt, bor, mely csordultéval viola köddé vékonyul, 
nz oszlopokon rózsaláncz, fénygolyók tündöklő verendán, töl­
csér virágú, órjásáloék, köztük csudamndarak, hószin lepke 
f<.!hők, zengő zsibongó viz, halovány lányok, asszonyok . .  . 
] n, egy dús keleti bazár, vagy valamely franczia mese egéaz 
sceneriiija. Nyelvét csodásán is jellemzi b-gszebb eddig irt köl­
teménye, a .Misa Mürynek.“ Mi szép kép benne a kővetkező: 
Kgy kánnyO csúnak, hossza nyni|ihr-<lkkal.
8  b ib o r ,izSnyi>!»ff*l, m *ly a  ei»l»e léjf.
K riitA ly  — tArtf«4 ey*u(rybii*fal. M isák k a l.
Mi-lyck nem  ft»in r l  >•/ n lu l r»!iik.
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N ag y  «Irátfi k»zt is te iiu ó k  — m á r r i o j b ó l ,  
KzOft ev*z£ m in d k é t o ld a lán .
V i to r ló v iu a a  fény b ab o s se ly em b ő l,
V.i tjr k ö d sM liú b ó l ö s s z e to lv a  U n .
A csó n ak  iiig . l e n t ; b a lz sa m o s  fu ia lm a k  
R ftp itik  á t  a  td k i rU p  fö lö tt,
R a r u i a j  p á ra á in , b r U r a i  közében,
K g r  b á lv án y  b e te g  if jú  s z o a d e r tg  . . .
• • ♦
Ilikor a vár alá é r , fiuztreu#n.
P e n g e t i ,  té p i  la n t ja  b ú r ja i t  —
Éx m ig  a  csónak  h a lk a n  t o r a  lrb b o n  :
Ab I k ib eszé li, m it az ó rü le ib e u  
S á p a d ta  g o n d o l, fo lra á lm o d ik  . . .
Szebb költeményei nz első kötetben: .Bolyongok*, »A 
madárka“, „A távolból“, .Ob, hadd vonuljon ál . . .F ö l  a 
máglyára“, .Kapitány dala*, „Na^y Esztergáron.* A máso­
dikban a hangulattelje« .Feledett dal", a mély .Nem illetlek 
gyanúval*, „Tanítsatok“, „Küzdelem közt*, „Serenade*, „Fa­
lun*, Készakarva*, „Farming után", „ Emlékezés*, „Mari­
ról*, .Nagyon jó  napokban.*
Hibái a szétnradus, tnelylyel némely költeményét bárhol 
lehelne befejezni, a n lkül, hogy (ormája vagy eszméje ineg- 
■inlené Hibája továbbá, hogy sokszor ismétlődik. Az első kö­
tetben látjuk, hogy némely költeménynek, mint Endrődi min • 
dón jobb darabjának, egész udvara van, mely kót-hároinszor is­
métli magát. Egy tengely körül két-hnrom napja ia forog. „Vis­
szavárlak", .Meglátogatlak“ (1.112 1.) .Szellcmór*“ (1 .127 I.) 
egymással tárgyban, hangulatban és szerkezetben rokonok; 
az elsőben várja, a m ¡»odikbnn meglátogatja szellemeit, a htir- 
ntndikbnn ia csak nz éjfél sejtelmes búját dalolja, a aceneria 
pedig mind a háromban halvány másolata . Mi s *  M i i r y “- 
nek. A .Mull* csiiaünek ily incllitk-darabja az .Alvajáró* ; 
különben szép éa kedves mind a kettő.
A második kötetben van néhány elbeszélés is. Byron, 
Puskin könnyed nyelve van bennük követve, s te'jea érvényre 
ju ta ttva  kivált a .Szerelemből" czimű kedves humorral, ját-  
sza, satirával irt darabban. A tékozló fiú tér meg a házasság 
utján a csöndesebb, békésebb élet révébe. Ritka szép részlet 
benne, midőn a messalianfeon döhöngő szülők előtt Ivonr'd 
s z é p  ifjú neje jelenik meg gyermekével karján. Az „Alkony", 
.Juniusi é j“ ós .H enrik“ nem ily szépek, • n sikerült bcszély- 
nck mintegy előkészületéül tekintendők.
ürömmel üdvözöljük Endrudi Sándort o téren, s — a 
.L o th ú r“ »zájába adott töredékekből ítélve — nein sokára uj 
költői regényt is várhatunk tőle. G . . .  I . .  .
*
• (Suptárttk as 1879-dik étrt.) A „Franklin-Társulat" 
raagynr irodalmi irtézet áltnl « prn most küldettek be szer- 
kesztősegünknok a következő ügyesen szerkesztett naptárak: 
Nemzeti nagy képe* naptár 187!>-dik évre. Szépirodalmi éa 
ismeretterjesztő tartalommal, szerkeszti Vidor Imre. X I. év­
folyam. „A zálogházban" nagy czimképpel Munkácsi Mihály 
festménye után és számos a azöveg köze nyomott képpel. Ara 1 
frt. — LiJércz-naptár 1879. évre. Elbeszélések.— I ií kalandok 
•tb. gyOjteiuóny.-k X V III .  évfolyam. Sok képpel. Árn 60 kr.
— A magyar nők naptára 187H-dik évre. Szerkeszti K. Be- 
niczky Irma. X I  évfolyam. Számos képpel s naplói jegyzetek­
kel ellátva. Ára GO kr. — Nevessünk! mulattató nnptár a 
gyönyörűséges 1879-diki esztendőre, megcsinálta vnla egy 
asztromóku... Számos illustritiókk J .  Ára 40 kr.
I (Irodalmi hirtk.) K á l m á n y  L a j o s ,  Batonyán,
.Előfizetésre való felhivÓL" bocsát ki, a „Koszorúk az Alföld 
vad virágaiból" czimű, népköltési gyűjtemény második köte­
tére. Egy példány ára 1 frt 50 kr. — Dr. S z a b ó  D á v i d  
viszont előfizetési felhívást hirdet ezen műre: „B la futása.“ 
Ilőaköltemény 15 énekben. Egy példány á r a  2 frt. — „ E p i ­
ló g u s . "  Ily czimű költemény fog megjelenni a .Budapesti 
Szemle" legközelebb’ kötetében Arany Jánostól. Azzal a meg­
jegyzései adta át Gyulai Pálnak, hogy ez az utolsó, melyet 
életében kiad.
— KJOOH»—
S / I ii ln i / a k-
M r m z r t l  » z ln b a z .  S z o m b a to n , o k tó b e r  5 . S á b a  k irá ly n ő j . — V a­
sá rn a p , o k tó b e r  6. IfJ F ro m o u t és id . I tie s le r . — F l< !tf\ o k tó b e r  7. Az a jtó  
tá r v a  vag y  t i r r . i  leg y en . — N e fogadj föl so h a  se m m it. —  K edd , o k tó b e r  
8. A ida . —  S z e rd a , u k tó lx r  V. O tlie llo . a  velenezei m ó r. —  C s ü tö r tö k , ok tó - 
b o r 10 C a rm en . — P é n te k , o k tó b e r  11. A m iig u si. — Az e llo n á llb a tla n .
V á r s z í n h á z .  C sü tö rtö k , o k t ó t w  10. T arta t}« . —  B o rú ra  d tr f i . — 
S z o m b a t, o k tó b e r  12. Az a>tó tá rv a  vajjy  i á i r a  leg y en  — No fo g ad j (el so h a  
l e n i n i t .  — V a tá rn n p , o k tó b e r  13. A fcirodt n i .
V r |h z m l i a z .  S z o m b a to n , o k tó b e r  5  A s á rg a  csikó . — V asá rn a p , 
o k tó b e r  f>. A v e resh a jii. —  H é tfő , o k t ó b e r i .  A ca ikós. — K edd. o k tó b e r
& A k o rn ev illi h a ra n g o k . —  S z e rd a , o k tó b e r  9 . U gyanaz . — C s ü tö r tö k , ok­
tó b e r  10 A t in h a z  zárva. — P tin tek , o k tó b e r  11. A kis horezng . (K ló u ö r .)
(r. e.) Október 9-dikén ,A  kornevilli harangok“ előszűr 
kondultak meg a népszínházban. Scrpolette se hiányzott, mert
— mondhatjuk róla a $zigligeliné asszony távolléte dnczára — 
hogy „a leányzó nem hali meg, csak alszik !• S z a b ó  K a ­
r o l a  kisasszony, a népszínháznak egyik kincse, támasztotta 
fel. Elóg élénken játszott, $ egy-kéi dalt oly csinosan éncknlt, 
hogy idővel még el ia feledteti kissé indiseret modora folytán 
nem ia oly kitűnő elődjét. Serpolette kezében pompás I amé- 
líás csokrot láttunk ; minek emlékeztet a kamélia* hölgy sze­
repére, mikor cs~k paraszt leányt személyesít? Kapott külön* 
ben Inpsot is, koszorút is. E g y ü d  ezúttal is művész volt az 
őrülésí jelenetben. S z i k l a i  E in i I í a csinosau énekelt egy 
eddig kihagyott dalocskát.
• •
A nemzeti színházban e hó 11 dikén került színre az „El- 
lenállh tlan.“ Szerzője — C»iki Gergely — most már fővárosi 
lakos, s ezt örvendetes hirnek említjük fel. Egy kiváló Írónak 
n fővárosban vnn a helye, hol legkönnyebben gyűjthet unya- 
ot — ha usryan kedve tartja — egy a inod-rn élettel foglal­
kozó vígjátékhoz is. Erre vnn nagy szükségünk! Az uj dnrab 
hősét Ná i l n i  személyesíti. N a g y  I m r e  még nem játsrha- 
t i k ; Budapesten van.de csak később térhet vissza hivatásához.
T  a  r  t a  1 o  n i
N é h á n y  sz.il sz*raz  Ibo lya , V é r te t i  A rnoM tó l — C s illa jj- tA rtó n n t, 
G á sp á r  Im ré tő l. — Jó k a i M ór m in t  re g é n y író . IXilok. P ap  K i lm tn tó l  — 
Az igazx& gR olgállatá*  á ld o z a ta . —  A  vakok in té z e té b e n . — H e ti tá rcza . —  
K özBgyek. - -  R u d a p o sti h i rv iv i ,  — V idék. — I ro d a lo m  és m Q vésxst. — 
Színházak .
A  b o r í t ó k o n :  H e t i  n n p tá r .  — D iv a ttu d ó s iU s . — S x ám re jt-  
v ín y . —  A  t .  re jtv én j-fe jtő k  n évso ra . — M eg b ízáso k  tá ra . —  K é p i e k  — 
Fe]rle*»k. — H ird e té se k .
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy tnclog őszi vagy 
téli felöltő szabása.
Felelős szerkesztő, kirdó • laptulajdonos: EM ÍLIA.
O u d a -lV s t 1078. V jro n ia to tt K U ^ S I S Á N D O R  k ö n y v n y o m d á já b a n . (M a ie tim - lO ru t  10. st. a.)
41-dik szám. Október 13-dikán.
€ A PESTI JOTÉKONY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Msgjelanik minded vasárnap két íven, színes borítékkal.
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
SZBUKESZTI ÉS KIADJA
E M Í L I A .
XIX. ÉVFOLYAM.
H E T I N A P T Á R .
I liin  ap i o t  h e t i  n a p tá r K. k a th o lik u s  ó l  pri»K»stins n a p tá r Ó -n a p tá r Iz ra e litá k  n a p tá ra
Fliíltl-
- « . n  t v  i  i n  r f r  i ^  « ^ , *rT í  W' ■ w rv /  ̂
X a  p  • ;
kait» a f i r t «
• Au o»re Wra p*re 'w--------
Oki. 13 Vaüárnnp P  18 KiHmán K 17 Kálmán l Október A 17 16 Stik. 2. Un. r> i« 5 15 l
14 HctfiS Knlíszt püsp. S*erencs 2 Cyprián 17 Abdon (» 17 5 14 %
15 Kedd Terézia Adviga 3 Diunea 18 fi 18 6 12 »
16 Szerda Florent Gál np. Flórent ■1 Hi erőt 19 Ábel fi 20 5 10 J
17 Csütörtök Iledviifa Iledvíd 5 K iríthius 20 <> 21
18 I’cntck Lukács cvangel. Lukáo* 6 Tamás'ap. 21 H oí. rnbn C 22 :> « i
19 Szombat 
« »■- <1 -  ̂ «■*.-*
Alknnt^r Pdter Ágnes 7 Ser^ius 22 Un*. S. Bér. fi 24 5 1 \
D l v a i t u c l ó s l t a i s .
J a j  n u k U k  hö lgyek . k ik e t  a  jó . v ag y is  m o sto lin  t e r m é u e t  c*»k Tala- 
m iv rl tö b b  k e re k d e d sú g g e l l á to t t  ol, m in t  ax t a  k iá lló  M ontok  szépit&ixftti 
» tá m p o n tb ó l m egk iv ,in jak  ! E l vag y to k  ¡tó ive . m ng  v a g y to k  te rv e , és c l kell 
v ise ln e te k  n ém a  ó n m tg a d á u a l  azo n  b o n a s i t ó  tu d a to t ,  hogy  — ¡llak 'ituk  
n em  le h e t  d iv a to t !  T u d já to k -e  m i ax. órxitek*o exen r e t te n tő  Í té le t  sú ly á t ? 
É l  p e d ig  n g y  v an . S iá n a n d ó  m o so ly . e lle n fe le te k  d ia d a lm a s  ü n te l t  te k in ­
te tő  k i s í r  e l m in d o n h n . én e t tő l  n in c i  m enekvés csak  a  zordon  U l fe lö ltő in ek  
a ie l* g  k a r ja ib a n , de  a  m ely ek  M aki«  a  sz a b a d b a n  r in g a tn a k  ax ó n á m itá . 
rö v id  M eig  ta r tó  b o ld o g ító  á lm a ib a !  M ert h i t  — tilo s  (>• w n tim » to r iiy 'n  
tu l  derék  te r je d e le m m e l b í r á l ,  e* a le g n a g y o b b  e n g e d m é n y . m e ly e t a  d iv a t 
IfíTD»jryobb a k a ra tta l  i* le h e t ,  és a z é r t  sz o m o rú  sz ív v e l i s m é te l jü k : ja j  n ek ­
te k  « legény  g ö m b ö ly d ed  hö lg y a lak o k , «1 v a g y to k  í té lv e , ki v ag y to k  t a ­
g a d ra , e l n em  v a g y to k  ¡»m erve d iv a to so k n a k  I A prince«*# sz ab áau  ru h á t 
□ j.'g v ise lh e ti te k , de  a rán ex o s b lo u se -d e rék  és m inden  félő m i«  n inezos J e ­
l a la k tó l  ó v a k o d ja to k , fé lje te k  ! K *  fá jd a lo m  i p M  exek a  rá n é z é s  r c í r u ye- 
teg ek  a  d iv a to sa k  ' K V i  a  k n i t k i i  ¿ n i  és té li  n i w t * k  is  já ru ln a k , tw k  
p e d ig  tu d v a le v ő le g  a  n->m karc« ') h ö lg y ek  ije sz tő  rem ei I
M iu t.ín  leJiá! a le g ú ja b b  d iv a t o ly an  h a l la t la n  ig a M á g ta la n íá g o t 
n n m i t  h ív e in ek  b i io o p i r *  jo lo n t^k o n y  ró* ;*  i r á n t ,  egészen  te rm é s ie tM u e k  
ta lá l ju k .  Iiogy e p á r t  m « iió  m egveté?«el — fel sem  v e t i i  rz e lle n tá b o r  b e r ­
z e n k e d é sé t és — m in t ax m í r  m in t  h a llju k , m ás tá b o ro k b a n  is m e g tö r té n t  — 
u j ío r f é u y ^ le t  a lk o tn a k  m ag u k n ak , és á t v e t i k  m in d  azon  k e llék ek e t a  rvy  
a lk u tm á o y b ó l. m ely  ja v u k ra  sz o lg á lh a tn a  Ig az , ho g y  f ia ta l, k n r f in  hö lgyek  
m in d * n t, ile m in d e n t v ise lh e tn e k , a  m ire  kedvBk ta r t ja ,  k ö v e th e tik  a  d iv a t  
l» g f« l'( illő b b  sz e sz é ly e it  is , de ax e l le n tá b o r  m ég is  » u n a n d ó  m o so lv ly a l te ­
k in t  tn o sl a  b o ld o g ra , b ú t  tu d ja  hog y  o ljn re n il axon id ő , a  m id ő n  v esz ítv én  
e k a r a u i á g h ú l .  a  m ásik  tá b o rb a  s r i r m a r ik  á t .  m ó rt va jm i k*vr ?k azok 
K;ám.i, a k ik  egy e le ie n  k e re sz tü l m * g m ar» d h a tn sk  k a m u k n a k .  É t  a  «ok 
b ra z íd  m e g n y u g ta tó  r é t ?  az , h o g y  az e rő se b b  a la k o t  a z é r t  m ég is m e g t i -  
g a sx ta l ód h a tn ak . H isz  re n d e lk ezésü k re  á l l  vök szép  s im a  «* ciikw s sz ö v e t, 
•'» m in ő  lág y . finom  s z ő r n ó v e te k ! K tiiiM kezúsdkr... á ll  a  l io w iu  sznb  síi 
d erek , a  how tiáh an  le n y ú ló  h ím zések . heg*®*.!» v á g o tt  fe lö ltő k . szűk  u j ­
ja k , ezek m in d  k * r*stibb*  (><m ! az a la k o t, é ^ .v itá n  ö n e lé g ü lt  k odó ly lyel 
f. í ie J lv a tjik  e l a  d iv a t  tor-rti is az Aket m eg ille tő  h e ly e t. É s ax é rt b a b í r  b ú i 
u iv v e l  Is. m ég is k é n y te le n e k  v o ltu n k  m in d  e te k rő l beszéln i t . olr& »»nóink 
k e l, ax 6  b ö lc s  b e lá tá s o k ra  b iz v á n  az ö n ism e re t á l u l  k ö v e te n d ő  u ta t .
M ellék le tftl e ( tá rn á n k h o z  egy m e l e g  ő s z i  v a g y  t é l i  f e l ­
ö l t é  i» h á s á v a l  sz o lg á lu n k  e z ú t ta l  Bő. ig eu  k é n y e lm e i ólb&nyl le h e t  u tá n a  
k é sz íte n i, a  h o ssz á t té rn i  r« ir.«e ten  az  a la k b o t  n x jrro .
A (  e lső  « á m  a i  e  I ő r  c  * x &, a  m áso d ik  a  k e s k e n y  b á t  r  é s  z t ,  
a  h a rm a d ik  |>o i \ g  %  b S . h o sszú  a  j j a  t  je lö l i ,  m ely  eg y sz e rsm in d  % i  o I- 
d a l r é s z t  is képezi és ax a ló -  *« liá tré ix h e x  lesx  ill«<ztvn. M oleg p o sz tó ­
b ó l r a g y  b o ly l i f f  v a s u g  sz ö v e tb ő l k ó n itv e , |gi-u czó líx erd  ó t t i  «  té li  fe l­
ö ltő t k é s z íth e tn e k  u tá n a  t u lvasúnóink .
S  z  á  in  r  e j  t  v  é  n  y .
V eress S á r á tó l .
12. 2 . 1- ti. !> Ó h a jt ju k  a io rw te tt h»z .inkban .
B. 13. 7. 1B. 11 C s in u s  v a ro s O la s z o rs i i^ b a n ,
7. 6  E  fa rc sa  k is á l la t  v íz b e n  sző re i lak n i, 
IS . (X ]•>. I t t  so k szo r jó l  le h e t  m u la tn i.
7 l ö .  12 lü . 11 É k sze rn ek  k ed v e lt d rá g a k ő ,
3. 6. 14. F.r a  n ö ró n y  ta v a k  p a r t já n  g y a k ra n  nő .
1. '2. 7. 4. Éde« ö rö m e t o k o t sok  k is lán y n ak , 
l. fi. 17. 10. 7. IS. K k is m a d á r  kedven cze  a  h ö lg y v ilág n ak .
S. 4. 7- N y áro n  b a u n i l j á k  h f i i i tő  i ta lu l ,  
v .  10. 7. B o ld o g a b b  ki a  m isé n  s n em  a  m ag áén  ta n u l.
1 — 18 Kxt m o n J ja  a b ö lc s pé ldasxó .
J ó  is len n e  m e g ta r ta n i  kedves o lv a s ó !
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő ;  u o v e m b o r b ó  tVd i k a . 
-~cv«S’4s>—
A  f. 4  37-dik « z i m h i i n  leözlött rejtvény ¿ r t o l m c :
Többet ¿szexei, mint erővel.
Hely“* inegíejt^íiét ko\" kezff L nlőfíz<jfAink küldték be:
U jM n s y  K áro ly  n é , S árooy M ari. S te iu e r  S a ro lta . H ^ k z u  E lekes 
M aliid , F«ren<a«vics T í t v i ,  2j*tb- r í S ig r.ty  I s lv iu n é .  Ja u o » iy  L a jo sn é . M r- 
r<vay K tolkn «  Irab « lU , M ednyászky M urg ii v *  lir*» i. K u ren ág b  S erk  l l e r -  
m in , l l o r t  R ím  én K rxsi. K u b in ix k y  K M n n » k * . M u e n  G c tá n é , l 'o to c ü ty  
A n tó n ia , 7-*ke J a n k a , Zek» K állav  1.1a, U jb e ly  F irg le r  R óza , if j. l i e b n e r  
Jó z ie fn é , K o íon fo ld  O izolla, L u k á ts  G yS rgyné, V eress Itóza , ÍV tn r.jv  P sp  
KrxscbM , R e v im y e i R eviczky E r j t - :b f t ,  F r a n c o k  l lo r ta ,  G e i^ n r D o iv in r ,  
F razitz A lb e r t A dél. Kolun A d o lfn é , X a ^ y  A lb e r lin a . F itrk tu  I.óxzlóoó, F c- 
tiy>** O lg a , lU rc íá u  IJ I la , T e n s^ sv á iy  M a liid . F o d o r  K r im in * .  8 x e n tk irá ly i 
M ilka. K ovács A n d o m é.#  ltá n h id  K lfio m a . H eg y essy  K o rn é lia . Sóo« P a n n a  
és M nlika. S á r tá n v  K am illn . I.óposy I ré n .  M ihály  M ariska  és F ló ra , S o llei 
J a n k a . S in io n y i A n n a . K ovák  M a rg it, K i«  M ária. B e n czú r K ls ra , Róoz 
J .in k a , T á rn á i K un Iné
—« •' *■& —
31 o  y: l) i 9. á s o k  t  ií r  a .
E fi r k é n y b e G. H. urnfinek : Síivesen veüzem. A fele­
lettel clkfarítt. mert már elébb vettem u inásiknt. A többire
n&cvc n jovíí hiten Melek.
L o í o n c x r n  K. A úrnőnek: SíMvenkcdjék laputik múlt 
■ximnt figyelemmel títnexni é* ott mií^ fojrju találni a feleletet 
kérdésire.
I) e b r o c z en b e K. iirbőljiynck : Igen szívesen n jövő 
hó folytán.
Z K j r t r í i e f f r e  I. A. úrnőnek: Igeni* pontosun vet­
tem. ét renden!» el is fosom  küldeni.
S z o m b a t h e l y r e  F. M. urnák: A legízivesebben fo­
tont elküldeni.
S r 111 m li r-N ó m e t i Ií e . B. Z*. urliolgynek : El van
küldve.
D n b r o n y b n  G. J .  urliülgynek: Rcnde»en be volt 
küldve és nem sokára kézhez ve«zi a kívántat- Szives tisztelet.
E. K ü r r l h b e  1J. ,J. urhülgynek: Szívesen fogadom 
küldeményét.
Ma re  za l i b a  K. K. úrnőnek : Vettem nz egyiket is a 
máiiiknt is kríszőnetn-l. Az ¡¿értet is *zívesén látom bár mikor.
H é e s b c  ^1. G. urhölgynek: Köszönettel vettem.
K e c s k e m é t r e  O. L. úrnőnek: Küldeményét azonnal 
átadtam.
B e r e g s z á s z b a  B. F. úrnőnek: Várom szivet fe le l ­
tét. Kérem mielébb.
A t a n u l é k o n y  f i a t a l  a s s z o n y  sz’ 'eskedjék lapunk 
legutóbbi számait álnézni, é* megtalálja a feleletet kérdésére.
Ujabb tépéaadományt küldtek be hozzánk: 
S i ó f o k r ó l :  Báthori Sigrai Istvánné.
Á c s  r ó ! :  Décsi Lídia, az ácai református iskolás gyer­
mekek által készített tépcst, és a beküldő részéről egy ti »­
nell inget.
B e s z i e r c z e b á n  v á r ó i :  névtelenül egy csomag tépés.
K é r d é s e k .
KSszönortel venné egy egyszerű falusi leányka, ha valaki 
megismertetné vele czimeií b. Eötvös regényeinek, hogy azok.t 
meghozathassa mázának a fővárosból. S z. E s z t e r .
Kitől is van az a kedves költemény: Aludj>il kis fiam? 
Szeretné tudni K J  u d i t.
Igen lekötelezne az, a ki sxivi?« volna tudatn*. miként ké­
szül a jó ¿s állandó franczia mustár ? S. L  u i 7. a.
Váljon hogyan lehetni; a fehérneműből a penész foltokat 
eltávolítani ? 1'elvilágositást kér K ó z i k a.
l í  ó z s i k a szeretné, hit » „Mit tegyünk*, „TTtósó pont“, 
4* „l£leik<*p'>k a czimű művekért valaki cserébe adná neki a 
„ K< reskedelmi tanácsos házáboti“ czimű regényt. Az ajánlato­
kat a szerkesztőiéihez lehet beküldeni.
F o 1 « 1 c t o k .
T r ó f o r t  Á g o s t o n  vallás- és közoktatási minisz­
terre vonatkozólag mondhatom, hagy hazánk ezüöctje. Ho* 
monnán, Zemplénmegyében látott napvilágot, a hol atyja or­
von volt. Már kora ifjúsága óta a közügyeknek szentelte 
életét, szép utazásokat te t t ;  még 1841-ben akadémiai taggá 
választatott meg. A forradalomban is részt vett. aztán sógo­
rával, boldogult báró Eötvös Józseffel külföldön töltött né­
hány évet, később nemzetgazdászati és más komoly tanulmá­
nyokkal töltvén napjait.
Kenyerem hetei <g jó  iz(i és fri«?, következőkép szok­
tam azt elérni: A kenyereket azon módon a mint a kemenezé- 
ből jönnek, egy üre* lisztts zsákba kell rakni, ugv tevén azo­
kat, hoiry mindig a felső oldalak egymás meílé kerüljenek. A
zsák oldalain inég liszt legyen, tehát olyan zsákot kell venni, 
melyben ugyan már nincs liszt, de a mely nincs erősen kirázva. 
E kenyerekkel telt zsákot szellős kamrában szabadon fel kell 
akasztani Használat előtt egy nappal egy kenyér kiveendő a 
zsákból, vizes kefével ledörzsölendő és egy napra a pinezébe 
leendő. Más napig megpuhul a héja éa olyan lesz, mint nz 
újonnan sült kenyér- S z. G v u 1 á n é.
S, N d i á n a k  mondhatom, hogy magam it hozottam 
Székesfehérvárról Eibisch urtól kel n.két, és azok valóban jók 
és csinosak is voltak. D. Be l l a .
O 11 i I i á n a k. A bullád* eredetileg a spanyol b á l ­
la  r« (lánczolni) szóból ered, s énekelhető elbeszélésszerfi 
dalokul jelentett. Régebben tömörebb menetű elbeszélő köl­
teményeket, vagy egyes hősök magán-beszédeit értették 
nlattn, ily költemények például G a r a i  J á n o s u n k  .K o n t’ - 
jn. V ö r ö s ni a r t y  M i h á l y  „SaLmoria“, „Tulvilági képe“, 
C z u c z o r  .Hunyadija“, újabban azonban művészibb szer­
kezetet, drámai lefolyást kiván; ezért nevezte el G r e -  
g u s s  Á g o s t  jeles „A b a l l á d a  e l m é l e t e *  czimű m ű­
vében „tragédiának dalban.“ Tragikus tudniillik oly hős, 
k bár nemes, vagy legalább mágus czél»kért küzd, de ^aját 
bűne végzetszerűen elbuktatja. Ily tragikum van n dicső, de 
hazáját szabadságától megfosztott Juliul Caesar megöletésében, 
s a jeles tragédiákban feldolgozott anny i csodálatunkat sem 
nélkülöző bukásban. A legnagyobb bnllndaköltS A r a n y  
J á n o s ;  „Ágnes asszony', „V-dik László", „Walesi kardok“, 
.Tetemre hívás*. .Zách Klárában* meg v,in a tr.igikum. Más­
nemű. dalszerű balláda G ö t h e  „Mignon'-ja, rémesebb a 
B ü r g e r  „Lenorája“, nálunk még a következők: V a j d a  
J á n o s  („Arior és Ida“), G y u l a i  P á l  ( „ ívji látogatás", 
„Sellő“), T o l n a i  La j o s i  C-Gyökérárn*“), K i s s  J ó z s e f  
(.Simon Jud it- ), Á b r á n y i  IC o r n é I ( , Hji rétnek"). Z a l á n  
( , Imire királyfi“, .Zizín»“) a mások. A románcz könnyed, egy­
szerűbb elbeszélő költemény. Ha a balláda tragédia, ez re­
gény, vagy rege dalban, romantikus, többnyire érzelmes éa 
szerelmi tartalommal. üsszehasonlitand >k a f>*nnebbiekkel 
G ő t h e  „Thulei király”, H e i n e  „Szegény Peti*, „Lorcley“, 
P e t ő f i  „Megy a juhász szamáron“, „A c*nplárosné a be­
tyárt szerette“, A r a n y  J á n o s  .M arró lányok*, Á b r á ­
n y i  E m i )  ,Nagy pénteken" czirou költeményei, s a külömbség 
szembeszökő. Az idézeti költemények pedig fcltalálhatók na­
gyobbrészt a G á s p á r  I m r o  diszkiadásban, és külön is köl­
tészet tannal és történettel, elméleti, kritikai éa szavalást jegy­
zetekkel ellátva, megjelent .Babérok ' czimű könyvében. G. 
------< .<=*£*'**'•
J I  1 R  i f ?  E  T  É  S  E  K .
Fogorvosi ós fogászati műterem.
Ariistein Mtír
a já n l ja  m a g i t  a  t  e* . ko  raiiiittn  í« jú  n i l lm -
c a k n a k  a ra n y u o l. v n U m lo t n tn « rik a i \  t i l k a n l l b m i  e lk í -  
i i i l f i ó r o ,  é r  »xoknak  mi "«111, hoijy a  fo jrjy ftk e rek  « lliv iv- 
J i t ta tn á n a k , fá jd a lm a tla n  b o té te lé m . t l i l t i - l r k  é« p l n m -  
h i r o z i . - o k  a l»|rlt»|kll»ai«r*l**cbl»«i> to 'jM il’t t u e k ,  márt* 
2 0  r \  I » k o r l a t o m  nynj« b is to r i t fk o L
A j i n l a t n - n l  sio l^A I. b r f y  lelje*  IS  í t I j  l l r k - i  ll 
J  ü . fogorvMaiJ 4« a» bW i d S W  I)r. T o r n o v s r k y
m . k . n d r» r i  f o jo r r o s n i l  •o g * d k * Jt« a i, q tó b b ia a k  é!huo> . 
iá ig . A t u i i c l t  fu g b e te j* k  fc>fc<ei l i t a | t » U i l t  k irv n
m a r a d o k  m i l y  U » it* l« it« l
A R N N T  K I N M «1 R ,
U m U p ' l, - 'o r o U y a - u k n  H.
A . J - ^ 3 S T X j O T T  l e v é l .
Zonpg, (Partvidék) 18Í8. február havában. Miután 
Somojvor fővimliivutali ellenőr egy idillt és fáj­
dalmas ftebenek meggyó(*yulisál ft 
p á r i s i  c g  y e t P i n e n  t «  p  n  «  z  
eszközölte, mely miudeti sebet gyógyít, kórom 
önt, szíveskedj Sk ezen jó hírnévnek örvendő egye­
temes tapaszból 2 tégelylre 1 posta utánvéttel 
küldeni, mintán reményiem, hogy Csakis ez lesz 
képes szenvedéseimet megszüntetni.
Tisztelettel 
IV naJtv  l ' i h n n ,
bÍYatntuok-srT».
I ln lttn r l lu d a iu -n tm : Török József ur gyógy­
szertárában, király-uteza f. szám.
Egy tégely ara 70 és 35 kr
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! !  M E G L E P Ő E N  O L C S O  E L A D Á S ! !
Csak 37 napitr! A bekövetkező őszi és téli idényre!
A i* í r d  vevitkozüii*' (¡Imi! Mull uunuiR’eomlMii jelzett ungol és amerikai kiállitók áruiknak megvétele oly kitünóen 
sikerült, hogy magam is meglepettem, igy élű re meg vagyok győződve, igen t. vásárlóimnak jelen hirdetésben elősorolt tárgyakban, 
nemcsak az :i ruk olcsósága, hanem azok jósága által is elismerésüket megnyerhetni, egyrészt olcsón vehettem, miután a t. kiállitók a 
ha/a-Mzállitúst regtelik, másrészt pedig az import majdnem semmibe került.
Minden félreértén kikerülés** minit vun szerencséin kijelenteni, lin a tisztelt megrendel iki.ek a megrendelt tárgyak vala­
melyike uem cuioeui.il, hajlandó vagyok visszavenni, f r a n c o ,  miuTálf megtörténik néha, hogy bérmentetlen küldetik vissza, mely 
esetben nem fogadhatom el. — Az alant hirdetett tárgyak eladása c s a k  37. (tájiig folyik, kérem tehát megrendeléseiket siettetni, 
miután liatározoit akaratom, minden rendelést pontosan eszközölni. — Árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
Magúmat a u. érd. közönség kegyébe ajánlom, egész tisztelettel
S í  -F eh érv á r ,  szept. hó 1878. í r j .  K i b i s í ' l i  Z ü í í ^ i i í o i h L
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N é h á n y  s z á l  s z á r a /  i b o l y a .
TkUi«9IK:Ui .)
Vértesi Arnoidtol- 
(V  0  g  o .)
Gúnyosan néxetc ri:úm. agarának füttyentctt és odább
ment.
Valami makacs, boaziM kifejezést litiam areznn, »remei 
villog luk. Sejtettem, hogy valami kellemetlen szóváltás fordul­
hatott ülő; de a mit bent találtam, azt nem sejtettem.
Lcuko csaknem nuigiiu kivül, széthomlott hajjal, szik­
rázó »zeniekkel állt a szoba közepén. Arczának egyik fele egé- 
ízen sütétvörÍM volt. M>korengem meglátott, sikoltva jött fe­
lém, szólni akart, de szava elfúlt.
— Az istenért ! mi történt? - kérdeztem elrémülve.
— Oh ! a nyomorult . . .  — lihegte láxnsan.
1)« nem birt tovább szólni, hangja megint elfúlt.
Reá néztem • én magam is reszketni kezdtem a haragtól 
és a fájdalomtól. Az a soiétvüröi» folt arextin mindent elmon­
dott. Tehát odáig ju to tt  e kedve* fiatul lény, hogy az a durva 
ripők kezét merte fölemelni reá ?
~  Kegyedet merte bántani? — tört ki belőlem a düh;
— kegyedet ? Lünké!
Ax iíju nő eltaknrta arczat s c /y  székre roskudt, miköz* 
ben lihegve szólt:
— Hagyjon el, hagyjon eí műm !
— Nem előbb, mig meg nem szabadítom, — viszonznin 
heveden.
Azt hitiem, elérkezett nz a pillanat.
Az ifju nó hirtelen félre vomn kezét nrczáról ■ villogó 
szemeivel egyenesen sz> mem közé nézett Oly pillantás volt az, 
melyet »óba ol nem felejtek
Megragadtam kezet í  forrón kizoMn közé «xoriiuttá-m.
O csak hagyta szótlan nézett reám, azokkal a nagy fénylő 
szemekkel. Azt hiszem, ha az elkárhozottuknak egyszerre azt 
hirdetnék, hogy kinyílik előttük a mennyország ajtajai, nem 
nézhetnének máskép.
Hanem ez csak egy perczig tartott, aztán elborult szemei­
nek ragyogó pillantása, kezét lassan, remegve visszavonta ke­
zemből.
— Nem értem Ont, — susogá halkan.
Még egyszer aknrtam megragadni kezét, ile nem engedte.
Nem tudtam, szé\jnk-c e pillanatban szerelmemről, mely 
teljes erővel feltámadt. Legyőztem zajló indulataimat s igye­
keztem nyugodtan beszélni. C>ik azt kivántam megmagya­
rázni neki, hogy isten, ember előtt igazolva lesz, ha elvál fér­
jétől s a (örvény kétségkívül ötalmára kel.
Hanem a ni nt tovább beszéltem, mindegyre jobban el­
ragadott a szenvedély, mindegyre hevesebben ömlő lek ajkii- 
imról a szavak, kitártam előtte szivemet.
— Nézze, músze, - -  kiáltottam föl, -  itt hordom most 
is a legelső emléket, melyet kegyedtől kaptam. Ismeri még e 
száraz virágokat?
Fejével bólintott, hogy igen; de nem szólt, csak el- 
ámulva, kálinkul) hallgatta szavaimat, tompán, révedezve te­
kintettek szemei a távolba, lelke úgy látszott, mintha félig 
álomban ringatóznék.
C*ak uagysokára .szakított szelíden félbe.
— N *. mondja tovább . . . kérem, r>e mondja.
II* olyan könyörögve nézett reám, liogy valóban nem
mertem folytatni.
• (?
K it  vagy három perez hosszáig mindketten némán hal­
hattunk . Akkor hirtelen fölállt s mielőtt meggátolhattam 
volna, eltávozott.
Habozva, öröm és fc’ílem, remény és kétség közt néztem 
utána. Váljon vi«xatér-e ?
Visszatért, de gyermekével karján.
Oda ültette kettőnk közé a kicsit, reá nézett s a könyek 
kitörtek szemeiből és sűrűn végig ömlőttek nrcziin.
— Nem, nem, kedvesem, soha sem fetejtem cl, hogy mi­
vel tartozom neked, — szólt, reá borulva gyermekére.
Aztán felém fordult:
— A mi elmúlt, az helyrchozhattan. Késő újra kezdeni 
az életet . . .  Késő! kíső !
Oly végtelen leverő volt ez a szó egy tizennvolcz éves 
lény ajkairól.
— Boldogtalanná akarja tenni magát, Lonkc? — kiál­
tottam föl kétségbeesetten. — Tovább is hurczoln a lúnczot, 
mely ahhoz az emberhez kö'i, kit többé nem b*erethet?
— Gyermekem atyja, — viszonzá Lenke.
Ks bármit mondtam, mi nd'rnrc csak azt felelte:
— Nem tehetek máskép. Gyermekem atyja.
VI.
Soha sem látUm aztán a boldogtalan asszonyt. Atyám 
meghalt, anyám hozzám költözött, messze laktunk nm.i kis fa­
lutól, hol szegény Lenke élt a nagy uj kastélyban, ritkán hal­
lottunk róla hirt.
Egyszer valami tiz év múlva találkoztam egy oda való 
birtokossal. Az poharazás közben mesélt egyről, másról, a mi 
azóta történt, ámbár sajátkép igazán semmi sem történt. Zom- 
bory Iván nagyon clhizott, nem já r  már csak kocsin aga- 
rászni s nem szaladozik a pnraszt leányok és menyecskék után, 
otthonn ül s egyszer bizonyosan meg fogja Ütni a guta, hanem 
persze az még jó  sokára lehet. A* apja is hatvan éves koráig 
vitte, pedig az ¡4 ilyen kövér ember volt.
Lenke még most is csinos volna, csak a lmja ne őszülne 
olyan nagyon; hanem persze az ilyen fekete haj nagyon ko­
rán szokott őszülni. A férje veszekszik vele, hogy miért nem 
festi a haját s úgy látszik, mindenkép hízelegni szeretne a fe­
leségének, mintha csak most venné észre, hogy nini hisz ez az 
asszony többet ér mint száz Juhász Marcsa!
Nem egyszer láthatják most, hogy kezet csókol a felesé­
gének t úgy látszik, hojfy békességben is élnek; de olyan va­
lami hideg, udvarias viszony ez, mintha két tökéletesen idegen 
személy élne egymás mellett.
Ila  fiók nem volnn, az ember nem is r zné őket házas­
párnak. C«ak egyetlenegy gyermekók van s igazán úgy lát­
szik, mintha csak az tartaná őket össze, mert a fiút mindketten 
nagyon szeretik. Iván is.
Az elhizott ember különben igen megszelídült, nem le­
het re£ ismerni. Érzi gyámoltalanságát s többet sóhajt mint 
káromkodik. Hanem Lonkc az nwndig egyforma és komoly 
marad. Ki hitte volna, hogy abból a pajkos vig leányból ilyen 
asszony válik?
— V a lóban ki hitte volna ? ~  sóhajtottam magamban.
A f a r k a s  é s  a  j u h á s z .
I r t a
O re g o ss  A p ó s t.
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M oly az  e m b e rre  is re á  vnll.
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A h a r i s n y a  é l e t r a j z i ) .
A harisnyának is megvan a maga világtörténete. Verse­
ket, igaz, nem irtak hozzá, é9 a tudósok sem fordítottak reá 
nagy gondot; mindazonáltal ugy koz művelődés-történeti, mint 
művészi szempontból nein épen utoleó hely illeti meg. Mind­
össze csak itt-amott egy*egy «erény jegyzetke maradt fenn 
róla a régi krónikákbuu, de a melyek felette érdekes mozzana­
tok mellett vezetnek el, és ezeket szándékozónk ezúttal rövi­
deden feltüntetni.
Van-e művelt ember, a ki «Mehetne a harisnya nélkül? 
Es mégis, az uj-kor szülöttje ő ; 8»"n a klasszikus ó-kor, sem a 
regénye* középkor nem ismerte. Ősanyja a csípőről a  lábfejig 
alá érő bugyogó. ősi hazája a réjji Gcrmaniój*. itt pillanto’ták 
meg először a világhódító rómaiak, a kiknek azonban annysra 
nem tetszett, hogy egyenesen a barbárság ismertető jelének nyi­
latkoztatták vala ki. Még mai nap i*, a trtjaní és nntonini osz­
lopon ilye« öltözékekben láthatni a  barhnr germánokat.
K'eir.te a bugyogó: bujfyogó, va<;y ha tetszik: plundra, 
azaz bő volt; lassan-las.«n azonban összébb hiizó lott. elunj- 
nyira, hogy már a középkorban csak a lábfejet, a lábszárat cs a 
c/oinbot foglalta korul, egy darabban, és bár több rendbeli 
változtatással, egész a tizenhatodik század közepéig maradt
*) A ja h f é le  á l la t  I jó lyag fértfe . m ely  a  kxrgA s^gst Idézi e l5  t  a  m o ly ­
b ó l fe jlőd ik  a  fa rk a s g a lao d fiirg « , t ie n iá j* .  t i  A. J
meg ezen alakjában. Ca.ik akkor állt he nevezete» fordulópont 
az ő lábbal tiprott ¿létében, az tudniillik, hogy térden felül 
össze-vissza hasítékokkal látták el, térden alul meg szorosan 
n testhez simult. Knnek aztán az lön a következménye, hogy 
az emberek kezdték magukat, m-in jól érezni benne, különösen 
a katonák ; az öltözködés c-s vetkőzöd«.- «ok időt vett el, a tá­
borban igaziumi sem igen teltetett becsületesen, no, ineg a 
szaladás sem jól esett benne, a miért ia a német zsoldosok 
legelsők ütöttek pártot ezen dudoro* divat ellen.
A történet érezvésűje nem óvta meg az utókor szántára 
ama bonezme-ster nevét, u ki a most elmondandó műtétéit 
végbe vitte; csak annyit tudunk e részben, hogy egyszerre 
csak az eleddig egyben volt bugvogó merész kézzel térdben 
keresztül vágva jelent meg a világ S2ine előtt. E t az egy vá­
gás két uj birodalmai alapított az öltőnvök világában, egy 
felsőt, és egy alsói. A felihez  semmi közünk ezúttal, az aUó 
birodalom azonban a mi s z ó b a n  levő h a r i s n y á n k .
Ka mint rendesen az életrevaló eszme, legott első meg­
jelenésekor minden fő, az az minden láb ineghódolt neki. Az 
egész polgárosult világ harisnyut öltött, az egy Spanyolorszá­
got kivéve, n hol a testhez álló tricot-forma bugyogó még to ­
káig tartotta fenn divatját.
Eleinte gyapjúból vagy pamutból készítették a harisnyát. 
Do már a tizenhatodik század végo felé, úgy látszik, a selymet 
sem sajnáltak hozzá. legalább egy azon korbeli franczia iró: 
ürantome, az ő ; lejebeli franczia finom szokásokról szólván, 
azt irju, hogy mikor a fiatal ember uj selyemharisnyát vásá­
rolt, azt a kegyet kérte ki magának szive bálványától, hogy 
elébb ő viselje azt 8 —10 napig; ekként felavatva, boldogság 
volt taposnin benne a földet.
A hölgyeknél is felkapott az uj öltöny; edd igeié semmi 
olyast nem viseltek voli. Legjobban tetszett m kik a színes 
selyemből, vagy az úgy nevezett .  Horcnczi fonal*-ból ('I-'ilet 
de Floreneo) készült harisnya A kötés tudománya már akkor is 
ismeretes volt ugyan, hanem azért a varrt harisnya is nagy di­
vatban volt; azt tartották, he /y  a varrott harisnyának lakato­
sabb a formája.
Ataláno* viselet azonban csak a tizenhetedik század ele* 
jén lett a harisnya, a haríanyaszövő-gép terdjedtével (feltalá­
lója Lee Williain Cambridgcbcn, 1589-ben). C«»k ezáltal »«lá­
tott meg neki az ő tiilujdonképi jelleme, virágozása és ónnál- 
lósága; csak most tehetett eleget a lej, boka és a többi jogoff 
mű igényeinek. Csak inosc lehetett kellőképen tek:ntctbo 
venni a nőm szerinti roppant lábbeli különbséget, valamint 
azt az elbűvölő hatást, a mivel egy-egy finom alkotásu láb a 
szép iránt fogékony szivekre lehet. Miként hogy a tudomá­
nyos világra is lényege» hatással volt a szövött harisnya lábra 
kapása. Tüze« rdisputatio“-k vivattak ügyében, jó  vastag 
könyveket inak az ő dicsőségért», igy többek közt a fenteiuli- 
tett ürantome a ki: „A láb szépségéről* czimű munkájával is 
örökítette meg nevét.
M árm ost mi is lehet természetesebb annál, hogy: ne 
rejtegessük véka alá. C<ak az volt a baj, hogy a női ruha már 
akkor is nagyon hosszú volt. Lehetett ugyan egy-egy kicsit 
emelgetni, de csakis néha alkalom adtán, rövidebbro szabni 
meg nz éj hajlati viszonyoknál fogva nem vala ajánlatos; mái» 
utón kellett tehát segíteni a bajon. K a divat dolgiban 
mindenkor jó példával elől járó udvarok segítettek is rajta. 
Feltaláltuk az ullegormi-niythologiai pásztorjátékokat. Min­
den nagyobb összejövetelnél a „Nympliák jelmeze“ (costumc 
\  la Nymphale) járta, ilyen öltözékben találni gyönyörűséget:
V - _____ ___________  - ........... .........
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a jó Ízléshez tartozott. Egész a tizennyolezadik izszad vegéig 
követhetjük ezen mutalvúnjok nyomait, különbnél különb 
változatokban.
Az egyik testrész ez által határozottan felülkerekedett a 
töbl in, és ez a körülmény a képzőművészetekre, jelesül a festé­
szetre is roppant befolyással volt. Nézzük c«ak a tizenhatodik 
század előtti festményeket, azonnal szembe tűnik a frj és az 
alsó végtagok közti ellentét. Utóbbiak szinte kivétel nélkül 
mostoha, sőt néha gyermekesen egyűgyű bánásmódban része­
sültek Egész más most. Nem mellékes valami a láb és a 
szár, ennek is, annak is megadja most a művészet a magáét, 
sőt néha látni való kedvel i* talál benne.
Más téren is éreztette a harisnya uz ő hatalmát.
Mindnyájan tudjuk, mennyire egészen más, midőn ilyen 
vagy olyan öltöny van rajtunk. Semmi cselre nem miidegy, 
ha reggeli pongyola, vagy pedig sujtásos diszöltöny fedi tes­
tünket. Járásunk, beszédünk, viseletűnk öltönyünkhöz alkal­
mazkodnak, és lehet mondani egész életünk többé-kevésbbé 
öltönyünktől van föltételezve. A harisnya bebo- vagy folhuza- 
taláig a férfiruhában nem igen lehetett mozogni. Feszesen ki­
mért vala az ő járása, azonképen az ő beszéde, a táncza meg 
tipegő.'«, tapogós, szökkenős, egész valója nagy bővében u kel­
lem nélküliségnek. A harisnya volt kivatva: uj korszakot 
nyitni meg e részben. Szabaddá tétetvén a mozgás, a/, egész 
porhüvely szabiddá lön általa. A járfsha könnyedség, a 
tánezba kellem szállt; az esetlen tipegett ékes lejtés váltá fül, 
az idétlen szablya a finom gyiklesőnek engedett helyet, és ez­
zel egyformán változott át a beszédmód is kellemes, könnyed 
társalgássá.
Csak egyszer forgott veszélyben a harisnya uralm a: a 
harminezéves háború alkalmával a magún szaru, korülhiinzctt 
csizma ugyancsak feszitett. Iíiába való erőlködés. Megköttet­
vén a béke, az udvarias Fraticzíaországnak első dolga volt, 
lerázni őt magáról, a harisnya még sokkal nagyobb mér­
tékben foglalta el régi fényes polezát, és vele együtt sok­
kal magasabbra szabták a .formás láb '  iránti igényeket. A 
lehető legfőbb idombeli szépséget követelték tőle, és eliez ké­
pest a harisnya is gondos tanulmány tárgya volt. A  nctaláui 
természeti fogyatkozásokon a művészet ügyokezeti segíteni. 
Kelme, szin, kiállítás, cziíra, szalag, csatt, mind egy szálig 
egybe kellett annak vágni, mivelhogy először is ő rajta, tud­
niillik a harisnyán csllggött minden szem: a hogy valamely 
férfi a lábát emelgette, azon látszott meg, ha a jó társaságból 
való-e, vagy nem.
Es ettől fogva jó kétszáz évig folytatta a harisnya a 
rargn dicsőséges pályafutását, semminemű divattól nem hábo­
rítva. egész a franczia forradalomig. Hz aztán szivén találta.
I logy ő véget vet majd látható mivoltának, monda, öreg szülé­
jének szerzi vissza régi tiszteletét. Először is a férfiaknál a dudo- 
rot bugyogó indult vándorútra, és sebes vágtatva, alul-fclül egy­
formán csakhamar messze mögötte hagyta eddigi véghatárait. 
Fenn a csipŐn egyre fólebb, egész derékig, lenn a térden egyre 
lejebb, egész a bokáig törekedett és egyszerre csak, 17ítt5-b*n, 
a számos ivadékok alapítója, a mai nap is virágzó pantallón 
jelent meg a világ színpadán. Nem telt bele nagy idő és a sn- 
biczkos csizm.i magas száraival együtt a csipkés harisnyát is 
maga alá gyúrta, elfoglalván az ő hülyét a tánezteremben 
csakúgy, mint a theansztalokmU, egész e mai napig.
A harisnyával együtt a pásztorjátékok kora is ¡¿tűnt, és
hölgyeink immár csak esős időben engednek egy szikrányii
látni az ő harisnyájukból. De egyszer idáig eljutván, váljon 
" -Ili*
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a harisnya soha sem jelenik-<• meg többé a világon? Nem 
lehet tudni.
Legalább az utósó évtizedbeli nt<< divatokat ha veszszük, 
azt a rohamos átmenetet az éktelen abroncsos szoknyától n 
boneztnni vonalokat rajzoló öltönyig, a hosszú uszálytól a 
nyűgre vert szoknydeskáig, a babiloni magasságú hamis hnj- 
tornyoktól a furábbnál furább tincsekig, — akkor csakugyan 
nem épen lehetlenség, hogy egyszer csak a divat újra holmi 
„nitnfa<l-szoknyákkul lepi meg a világot, és akkor okvetetlenül 
a harisnyának is újra (ölvirrad aző aranykora. Sz. M.
------ —■— -
A v  i Im i  r  g y e r m e k e i .
K 1 o t r »j i 
egy bal«f t nsplijábiSl.
Br. D Oj. után K- E.
Szürke esti köd emelkedett föl a tóból. Az nz időszak 
ere»zkedett le az elnémul*' természetre, a melyben a lélek ön- 
kénvtelen szóval tárja ki bensőjét. Ez a nyelv keveset tud a 
jelenről, mert emlékezet vagy remény «z ő neve. Édes anyám 
melottcm ült a hatalmas hársfa alatt a tó partján. Ez volt 
kedvencz helye, talán azért, mert szereti.! a végtelent, a határ* 
talant, é* jól esett neki n hullámokra tekinteni. A kastély há- 
tünk mögött volt, elrejtve nagy gesztenyefák csoportjaitól. 
Édes anyám bal kezével magához ölelve tartott, én keblén 
nyugodtam és arcr.dba néztem.
Azt hi.«zem, soha tiz éves gyermek nem nézte annyit és 
olyan nagy örömmel anyját, inint én a magamét; és nem nrnaz 
öntudatlan gyermektokintetCfel, hanem ainaz igazi érzéssel, me­
lyet a *zép«ég ke't. Oh, milyen sxép volt az én anyám t
Annyi csalódás után, mely fájdalmas űrt hagyott szivem­
ben, annyi lánczcznl terhelten, melynek minden szemén sok 
éven át a bánat munkálkodott, amaz időbe menekülök gondo­
latimmal. a mikor az ő kék szeme, gyermekségem hajnalcsil­
laga, virrasztóit fölöttem.
Bírna hőhullámai lágyan simultak halántékaihoz. Sze­
mében olyan csmlaszcrü mélység f<v*ylett, olyan meleg sziv- 
bensőség, hogy láttára önkénytclenül merült fel a kérdés: mi 
nagyobb, szépségc-e, vagy jósága?
Esry urezkep. mely hiven tükrözi vissza vonásait, szo­
morú emlékül maradt r«áro ez időből. Atyáin megrendelésére 
festette egy fiami festő. Negyedévig lakott nálunk, és gyakran 
ültem ssriím lábainál, unlcor festette.
Tekintete nem vizsgálta, nem tanulmányozta vonásait, 
hanoin örömteli, majdnem megdicsőiilt tekintettel nézte őt, 
i .n t l ia  az nrezl>ól kisugárzó fény őt is megvilágositaná, né­
melykor meg szomoruan, sőt haragosan ¡s nézte őt, de soha 
sem közönyös szemmel.
Egyszer anyám hirtelen felkelve, ledobta vállairól a 
tarka svlyein»halt.
— M ijd holnap ! — monda, és dallamos hangja reszke­
tett. — r * y  látom, ön ma nem tud festeni, holnap talán in­
kább megszállja önt az ihlet.
A lestő eldobta ecsetét, festékeit, nugyot ütött a homlo­
kára, és a nélkül, hogy anyámra tekintett volna, halk, de re­
megő, szenvcdélyteljes hangon kífukndt:
— Oh, az ihlet crúsebh núlaninál, ezért nem tudok fes­
teni, a festék szétfoly kezem :datt. Mién is van ilyen szeme, 
bá r oó ,  ilyen igérő és mégis tiltó, olyan beszélő és mégis 
néma, — aztán hangja elakadt, elfordult, azt hivém, zokogott.
— Jö jj!  — mondá anyám és kivezetett a festőteremből.
— Tán beteg Luczián ur, mama? — kérdem könyvzve, 
mert nagyon szerettem őt, hisz mindennel birt, a mit gyerme­
kek szeretnek.
— Igen, kúd vea gyermekem, beteg, — volt anyám felelete.
— Akkor mellette kellett volna maradnod, mamám ! — 
mondáin neki hirtelen.
— Nem, édes gyermekem. Vannak olyan betegek, a ki­
ket magukra kell hagynunk, hogy meggyógyuljanak.
— És Luczián ur egészséges lesz ismét? — kérdém 
tovább.
— Reményiem, angyalom. De most már elég erről, 
lelkem.
— Imádkozni fogok, hogy gyógyuljon ineg tnielébb, 
mama f
Egyszerre anyám felemelt magához, úgy, hogy egyenesen 
szemeibe nézhettem. Egy világa a szeretnek, a meghatottság­
nak sugárzott belőlük, úgy éreztem, mintha o tekintetből 
csakugyan melegség és világosság derülne ki reám.
— Igen, imádkozzál érte, angyalom. A jó isten mindig 
meghallgatja, a mit a jó  gyermek könyörög.
— Úgy imádkozom érte, mint érted és a papáért I — 
kiáltám élénken.
Anyám most letett, láttam, mi i t  pirult el arcza.
— Megengeded, hogy Luczián úrhoz menjek, inatnn?
Igen, eredj hozzá, — mondá anyám halkan és elgon­
dolkodva, midőn én, a gyermekeknek saját élénkségével el­
futottam, ho-y valami jó t Cselekedjem, valami ajándékot 
adjak, mások bánatában részt vegyek, vagy hízelgő kéréssel 
mások könyeit felszántsam. Távozásom előtt még monda 
anyám :
— Mondd meg Luczián urnák, hogy én küldetek hozzá.
Kopogtattam ajta ján ; hangokat hallottam szobájában,
melyekről nem tudtam, mifélék. Másodszori kopogásomra sem 
kaptam választ. Azt hivém, olyan nagy beteg, hogy beszélni 
sem tud már. Bátran éj mégis félelemmel nyitottam ki tehát 
nz ajtót.
A nagy terem közepében emelvény volt felállítva és sző­
nyegekkel beborítva. O tt üU rendesen anyám egy zöld bársony 
karo.-wuE<'kben. Azzal átellenben volt a nagy kettős ablak, mely 
a legjobb világosságot lövelte reá. A többi három ablak mind 
el volt függöny őz ve. I tt-ott ősrégi székek, fehér fényesített 
fából, aranynyal kiverve, sötétvörös virágos damaszkkal be­
vonva, voltak felállítva. Ugyanilyen kiállításunk voltik az 
aztalok, az oszlopok, melyeket] virágállványok és szobrok 
álltak.
A zöld bársony széken feküdt nz anyáin állal oda dobott 
tarka sclycmshál. E selyeinshálka temette be Luczián arczát, 
térdelve a szék előtt, és görcsös remegés rázta egész testét.
— Luczián ur! — mondám halkai, kezemet vállára tévő.
— Mama mondja, hogy ön beteg, és önhez küldött.
Luezián f Iseikent, halvány arczát pír boriiá e l  Ne­
hezen fellélegzett, mintha nagyot szaladt volna, aztán öröm­
teljes fény bontotta magas homlokát, és sugárzott fekete sze­
meiből.
Magához vont.
— Gyermek, gyermek, mondd még egyszer, mit ízent 
nekem anyád ?
— önhez küldött, mert ön beteg, mondá, — ismétlem ón.
Keidére ölelt, forró könvei hajamat nedve-*iték.
— Angyalt küldött luizxtlm, ki a jó  útra téritend, oh 
is énem !
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— ö n  fájdalmat okoz nekem, -=- kiáltám át kifeji« dtem 
karjai közül.
— Oh, én mindenkinek fájdalmat okozok, kit szere­
tek 1 — szinte jnjkiáltáskép ezakad' ki c pár szó Luczián szi­
véből. Egyszerre ózont in elcsendesült, vé jhetetlen szomorú 
mosoly derité föl vonásait.
— Köszönöm Fortunáta 1 — monda végre nyájasan.
— Ugy-c búr, jobban van már? — mondáin örömmel.— 
Azonnal megyek nmmálioz és megmondom neki.
— Ne menj, maradj, maradj még, épen ’gy, nyugodtan 1
Luczián krétát vett elő és a lángésznek saját hirtelensé­
gével azonnal lerajzolt engem.
Csendesen maradtam. A gyermekek rendes nyugtalansá­
gából úgy is kevés volt bennem.
— így, angyal, most menj el anyádhoz, és vidd el neki o 
papírlapot, az egészséges Luczián küldi neki.
Csndálkozva néztem e kis képet, saját magamat kis fehér 
ruhácskámban, hanem lábaim nem látszottak, fellegek köz*, 
álltam, kezemben egy pálmaággal, melyet egy férfi fejére haj­
tottam, a ki fejét elfordítva, egy kövön nyugodott. A kép alatt 
e pár szó állott: Az eltévedt angyala.
Midőn aztán anyámnak elhoztam n rajzot, egy időig 
szótlanul nézte, azután imádságon könyvébe zárta.
Anyám arczképc be lett fejezve, ámbár Luczián komo­
lyan kinyilatkoztatta, hogy nincs vele megelégedve, kétségbe 
van esve művészete szűk határa miatt. Atyám kitűnőnek ta ­
lálta. És csakugyan végh<Metlen(Jl kedves volt o világos alak, 
szivmelejitő, bűvös t»?k5 atetével, mely a szemlélőt, bár merro 
forduljon is, mindenhová elkíséri. Anyám egyik főszépségét 
arezbőrének színe tette, olyan fehér és rózsnszin lehelletízerö 
bársony volt az, hogy atyám nem egyszer az ő almavirágának 
nevezte. Viruló ulinafn ulmt látta őt atyára előszűr, akkor 
fehér ru h it  viselt rózsaszín csokrokkal.
Nem tudom, miért volt az nap Luczián olyan komor. 
Ebédnél hozzá « mii nyúlt az ételekhez, do még a társalgásban 
sem vett részt, pedig atyám többször fordult feléje. Akkor is 
csak rövid, hirtelen feleleteket adott. Végre kitört nz izzó 
folyam a jégtorlaszon, melyet harag és magiba zárt szenvedély 
felhalmozott körülötte.
— I lá t  nem érti, báró ur. hogy olyannak érzem maga­
mat, mint egy szegény száműzött, a kinek rövid pihenés után 
ismét az élet keserves tömkelegébe keM vegyülni! Menedéket 
találtam önnél, és uey bántak vclem„ mint a családtaggal. 
Mióta kilencz évvel ezelőtt Olaszországban önökkel találkoz­
tam, és olyun szerencsés lehettem önnek é* nejének amaz or­
szág isteni szépségeit magyarázni és bemutatni, azóta mindig 
hiányát éreztem önöknek, mig végre szerencsés lettem, meg­
hívásukat követve, köztük élhetni.
— Ezen érdem feleségemet illeti, mondá atyám külö­
nösen megütközött hangon. — Mióta ön akkor Velenczében a 
Manfrin palazzobun «rámára (íiorgione gyönyörű festmé­
nyét lemásolta, mindig szívesen emlékez« tt meg önről!
— En csak (riorgiono feleségének fejét másoltam l e ; r  
iíu arczát a nő isteni nbrázatnhoz képen halványnak, jelen­
téktelennek találtam. A nő különben a bárónő ő nagyságához 
hasonlított.
_ Ji'jti csuk az ön túlélünk képzelete találta k i ! — monda
anyám mosolyogva, egy félénk oldalpillantással ntyámra.
A szóban leső festmény épen anyám feje fölött függött. 
Luczián üs*zekiil<'4olt kezekkel bámulta a képet, do nem lehe­
tett tudni, ha váljon a képet, vagy anyám arczát nézi olyan 
imádatszerű, szenvedélyes áhítattal.
Anyám jónak látta szelíd, de határozott hangon kiejtett 
szavaival véget vetni ez imádatszerö áramlatnak :
— E kép Velenczében is oly^n nagy benyomást te t t  önre, 
Luczián ur. Mi is emelkedett hangulatban voltunk kedves fér­
jemmel együtt, Velenczc meseszere bűbája behálózott bennün­
ket is, önt is, Luczián ur. A művészek szerelnek ábrándozni, 
álmadozni és teremtenek maguknak eszményeket, azóta azonban 
nálunk az édes valóság köszöntött be és csak ezen az alapon 
terem u boldogság é a béke 1
— Boldogság és béke! — mondá utána Luczián, aztán 
hirtelen felkelt, jó  éjt kivánt é* elhagyta a szobát.
— Luczián mégis csak ábrándozó! — mondá atyám. — 
Sajnálkozásomban épen meg akartam őt továbbra is kérni az 
ittmarndásra, szeretném, hogy Fortunáta arczképét is lefes­
tené számunkra —
— Az lehetetlen! — mondá anyám komolyan.
Atyám megijedt. Szólni akart, de anyám szemeivel reám
mutatott és erre elhallgatott.
— Jer, Fortunáta, sétáljunk egyet e *zép őszi estén n 
parkban, — mondá anyám, engem kézen kivezetve. Atyámat 
mint este mindig, a tiszttartó várta és vette igénybe. Ezért 
nem kísérhetett el bennünket.
Szótlanul haladtunk végig a fasoron, a kis hidon át, el­
halad va a tó mellett, a kis nyárfuliget egyik tisztására ér­
tünk. Anyára gondolkodni látszék és én észre véve, hogy 
óhajtja » csendet, hallgattam Leültünk egy fagalyakból font 
pndra. Semmi legkisebb hang sem zavarta me? a csendet. A 
föld sárga levelekkel volt borítva, a fehér fatörzsök fényleni 
látszottak a félhomályban. Különös komoly hangulat vett 
erőt rajtam. Meg kellett ragadnom a kezet, mely vezetett és 
megcsókoltam nzt.
— A megtévedi angyala! — suttogd anyám és szeretet­
teljesen 'úmitft végig hajamat.
Egyszerre sebes léptek közeledtek, éreztem a kéz resz­
ketősét. mely fejemen nyugovék.
Villámgyorsan jelent meg Luczián és anyáin lábaihoz 
borult­
— Könvtiriilet, szánalom! kegyelem! hisz ¡try cl kell 
vesznem! Egy szót mondjon, egyetlen egyet, hogy elbírjam a 
válást!
Anyám nrczán mintha egy belső harcz nyugtalansága 
látszanék.
— Keljen f e l ! — kiáltá. — Ember előtt nem szabad 
térdelni!
— Igen, ember előtt nem szabad, de szerelme előtt igen. 
Egyszer ki kell mondanom a szót, egyszer kényszerítem, hogy 
hallgasson meg. Miért tereimé kegyedet az isten olyan bű­
bájosnak !
— És mit akar ön? — kérdé anyám halkan.
— Tudom is én, tudom is én már, mit akarok ! Hát nem 
vagyok-e egészen a kegyedé ? Oh Domíta —
— Hallgasson, uram ! -  sznkitá meg őt hirtelen anyám,
— Soha sem adtam önnek okot, ilyen hangon beszélni hozzám.
— Mi volt tehát, a mi szemeiből feléin sugárzott, mi?
— Szánalom!
— De én nem érem be a szánalommal! — kiállá ő.
— Legalább hát szánakozzék önön magán, Luczián ur. 
Fortunáta, mondj isten hozzádot Luczián urnák, mi nem lát­
juk őt többé.
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— J ó  éji! — mondám neki és kezemet nyujtúm (eléje. 
A térdelő férfiú, a szenvedélyes hang, melylyel anyámhoz be- 
»zélt, anyám haragos tekintete, egész lényén a fenség isteni 
szépségével, — mind ezeket akkor nem értéin, csak azt erez­
tem mégis, hogy ez ember itt nvgyon boldogtalan.
Felre lökte kezemet. Felugrott térdekéből, és vadul 
rázta fekete haját.
— Tehát elutasít, kegyetlenül az éjbe taszít ki! — 
mond- lassan, erősen megnyomva minden szót.
— Az nem a világosság, melyet ön követni akar, Lu- 
czián ur, hanem lídércz! — viszonzn anyám nyugodtabban.
— Emelje föl tekintetét az éghez! Isten önnel.
Lassan és szomorúan hagytuk el a ligetet.
— Mamám, légy jó  Lucziáu úrhoz! — kértem őt zo­
kogva.
— Ö ronga sem akarja, hogy jó  legyek hozzá, — feleié 
anyám komolyan.
Luczíán még most is ugyan azon helyen állt és utánunk 
nézett. Tűn egy szóia, egy tekintetre várt, nem tudom.
A száraz levelek zörögtek lépteink alatt, a láthatárt 
halvány-vörös fény szegélyesé, a  hold épen most bontakozott 
ki sűrű fekete fellegek közül. Anyámat nagyon hnloványnak 
találtain a fehér holdvilágnál.
Midőn a kastélyba visszatértünk, egyenesen atyám dol­
gozó szobája felé mentünk, anyám már a kilincsre tette kezét, 
de egyszerre csak tétovázva abban hagyta.
— Jobb, ha nem tudja meg a jó lélek! — euttogá hal­
kan. — Megharagudnék érte, izgatná, és még sem változtat­
hatna rajta.
( F u l j t i t á í t t  kúv.)
CMS3----------
A  p  h  r  o  d  í  t  c  s  z  í  í? o  t  e .
A hol egykor régen a szépség habszülötte királynője 
kikelt a tengerből és cziprus-, mirlusligetekben Venusnnk 
szentelt templomok diszlettek; ott ama híres-neves szige­
ten most a .minden tengerek uralkodója": Nagybritánia 
királynőjének hadi és tengeri lobogói lengenek. És a hol egy­
kor amatuzi ünnepeken rózsakoszorus ifjak irgalmas tánezot 
jártak, ott most viharbarázdás brit tengerész és kátrányos 
hiijósnépéég sercgcscn üzi-hajtja egymást.
Cziprus szigete ez év jutiius hó 4-dikén egész váratlanul 
Angolorozúg birtoka lett. Nagyon nevezetes esemény ez, any- 
nyira belevág az orosz és angol hatalmi viszonyokba, egyes 
ázsiai tartományok ¿orcába é* ennél fogva egész Európa érde­
keibe, hogy hizonvnynl e lapok t. olvasói is szívesen veszik, 
ha e sziget múltjából, jelenéről, és — a mennyire a közre­
ható körülményekből következtetni lehet, — jövőjéről is, 
egyet-mísc elmondunk.
Cziprus szigete a földközi tenger északkeleti sarkán, 
Kinizsin déli széle és ^zírin közt terül el, számos kikötőhely- 
lycl, hosaxudnd alakban. Sziczilia és Szardínia után a földközi 
tenger legnagyobb szigete, területe százhetvenhárom négy­
szög tnértfóld, azonban mindössze csak száznegyven ezer la­
kossal, n melyek közül mintegy húszezer török, a többi legna­
gyobb részben görög nemzetiségű. 1 szaki tenger partján a 
közép magasságú Cerynia hegylánez huzódik el, délkeletről 
azonban egész hatezer láb m a g a s s á g  emelkedik a Troados 
hegység, melynek egyik része uz Olimpusz. E két hegyi vonal 
közt terül el a Messaria síkság, átszeldelve uz Olimpuszon 
eredő számos hegyi pataktól; töldje báuiulntOMn termékeny,
hasonlít Egyiptom Xilusvidékéhez, csaknem húsz lábnyi le- 
levény a földje.
A sziget éghajlati viszonyai nem igen változhattak; 
most is úgy, miut a pköniklak korában, csak három h ó r a  
járja  itt az évi túnezot. Az egyik harmadban, októberhó köze­
pétől februárig, szakadatlanul esik az eső. Cziprus szigeté­
nek tele ez. Fubruárhóban tündér szép tavasz köszönt be, 
csupa balx*nmos virágillattal és igézete« szinpompával. Az 
Ollmp teteje még nem bontotta le hóbodros főkStőjét, és alant 
már szigetszert« gyönyörű virágszőnyegek ékítik u lóidét, 
és a mi gyümölcsöt az ember csak kivánha', mind érett az 
már ilyenkor itten. Májushavábun azonban, mikor mindluuk 
hegyen-völgyön bimbó fakad, a levegő itt már nedvesjégét 
veszti; kezdődik n felhőiden nyárszak, a melyben mintha 
csak az egész világnak el kellene olvadni a nap hevétől. Fenn 
az ég akár csak egy érez boltozat, a hőmérő árnyékban is h r- 
mincz fokot mutat, r’'s Levkosiában (e régi Nikosia), Cziprus 
fővárosában, a hőség nagyobb mint Kairóban. így tart ez 
szeptember'^, akkor újra beáll a termékenyilő es • időszaka, 
így van ez mai nap, és a legrégibb, vadon őskorban szintén csak 
így lehetett az Itten.
Cziprus szigete már a legrégibb korbeli népek előtt is­
meretes volt, és természeti kincseinél fogva a biblia korában 
is nagy hirben állt. Innen, nevezetisen Cliitimi városiból, a 
mai Kidből, hordtuk n phönlklalak a hajóépitésre való fát, a 
fémek közül meg azt, a melyik a s; igeitől. kipronnak, a ró­
maiaktól* cuprumnak, és ezek után a németektől: Kupfernek 
neveztetett. A ezíprutfa és a nemes czipru ti bor is ezen sziget­
ről kapták nevUket.
Szinto kimeríthetetlen volt a sxiget bősége bajóepiLéttre 
való fában, továbbá ezüstben, különöfon pedig rézben. Egész a 
legtetejéig örökzöld erdőség borította a ezíprusi hegyeket, 
minden nemű fényű, tölgy, lejebi) meg platán-, kör.8-, terpen­
tin-, é ‘ terebélyes diófák, úgy sxintén n hatalmas sötétzöld 
ezlprn? k, a hajlós datolyafák, akár csak az afrikai ég alatt! 
Cziprus rónája meg, a Messaria, és a déli hegyek lejtői, a régi 
kor gabnatárai voltak, csaknem egy millióra menő lakosság 
számára. A mi csak a mérsékelt égöv melegebb felében meg­
terem : különösen búza, rozs, zab, hüvelyes vetemények, to­
vábbá szőllő, olajbogyó, f i"C, ezukornád, czitrom, narancs, ba­
nana, szentjAnos-k nyér, továbbá h  sok mindenféle főzelék: 
spárga, borsó, kel, kapor, porcsin, rézsuk-1 , zsálya és majorána, 
mind megterem itt, a völgyek mély edéseiben meg a sok bal­
zsamos illatú cserje, oleander, mirtu.«, arhutus és lentiscus, bo­
róka és rn&sztiksx, a hegyek martján meg a kedvesebbnél ked­
vesebb virágok: rózsa é# jázmin,és mindenek előtt az itt honos 
és egész vidékeket belepő tulipán és jáczint, nárezísz, tázét. 
krókusz és kökörcsin. Három világrésszel szomszédos Czip­
rus szigete, három világrész termései íb bőven teremnek benne.
Talán innen van, hogy már a legrégibb őskorban a pliö- 
nikíai Aslarte, szerelem istennőjének oltárokat emeltek itt, ké­
sőbb meg a görögök legbájosabb istennőjük: Aphroditének 
kedveacz mulatóhelyévé szentelték föl e szigetet. Paphosban, 
Ammuntbnn, Idaliában, mindenütt az ő templomai tündö­
költek.
Szerehra és szépségből szőtt egész mondakör fűződik 
Cziprus szigete nevéhez. I t t  született Adonisz, anyja egy mlr- 
tusfa volt, azzá változtatta volt Aphrodité, és me*«zu be, egész 
Ázsiáig templomokat emeltek Adonisz i.sztéléiére. Cziprus szi­
getén gyűlt lángoló szerelemre Pygmalion a márvány szívű báj­
alak iránt, és addig öleié égő, vágyó szivéhez, a mig a hideg
kőszobor merev k«; 1 >Ie fül nem érzett. Kin, i*í.pno9z utún ne­
vező el Aplirodito cziprusi kedvenc* helyét, messze tündökölt 
o:t fehér márvány temploma, és grácziák késziték ol ott für­
dőjét. Bacchus is. sehol nagyobb tűzzel nem ülte meg ünne­
peit, mint Cziprus szigetén, a melynek bora minden más fe­
lett r édos nappali ¿lmok mesteréiül magasztaltatok általa.
K* u mién olyan nagy volt , a  földközi tenger gyöngy­
szeméinek hire, azért fájt úgy utána a szive négyezer év óta 
a földi hatalmasságoknak; cl is foglalták öt rendre, és karol­
ták és puszritották utósó csepp életig. Szinte kézről kézre járt 
a kegyetlen hóditők kiJzt. Phönikin, Snria. Görögország, Pcr- 
sin, Egyptom, Róma, Bizánczia, nrabsiok, frankok, n o r m a n n o k ,  
Vclencze egymás után uralkodtak rajta, végre háromszáz év 
óta a félhold fekete árnyéka alatt görnyedt, halottas-mercd- 
ten, reménytelenül. De nézzük akkori napjaiból i* egy pár 
mozzanatot.
A római birodalom felosztásakor bizánczi helytartók 
uralma alá került, a kik lelketlen önkénynyol zsarolták, mig 
végre I. Comcniuí önnálló királysággá tette, és a keresztes há­
borúk idejéig h z  ia maradt. A templomos rend alapításikor, 
1118-ban, a nagymesterek renden székhelye volt, én a rend cl- 
tíiröltetéáokor utolsó nagy mesterét, Molay Jakabot Cziprus 
szigetéből csalták Francziaországb.t, hol 1Í31 l-ben elevenen 
megéjetletett. Közben pedig, 1191-ben oroszlánszívű Hichard 
foglalván cl a szigetet, hűbéres királysággá változtatta, é*az ak­
kori eziinzete» jeruzsálemi k irá ly t: L  u s i g n a n Guidot Ozip- 
ru* sziget királyává nevezte ki, úgy amazt, n kinek Melusína 
csudaszép tündér lett volna az ősanyja,
( V t - f t  kér.)
1 k c z t y ü.
Az egész világ meinoirokct és életrajzokat ir;  mindenki 
igyekszik waját tapasztalatait vagy die*ő tetteit az utókornak 
általadni, és néha származását egész a vizözönig fölvinni. Miért 
leg/cn épén a keztyü a tétlen hallgatásba merülve s miért »ic 
Íratnék meg története n kezek által, a melyeket századokon ke­
resztül most védett, majd ékesített?
A keztyünek u van származási fája. bárha ebben a te­
kintetben nem állja ki a versenyt a lábbelivel. L gyanis a láb­
belit már akkor hasznúit 'k a füld különböző lit yein, a mikor 
még a keztvüról nem >* álmodtak. A biblia női mag »cm is­
merték a keztyüt; Sába királynője keztyü nélkül érkezett Sa- 
lomóba és niíndnzon fény űzési ezikkek között, a in«Jycket 
Kleopátra i’gvptoini királynő használt, a keztvű teljesen hiány­
zott. A keletiek régebbi történeteinek megirói nem emlékez­
nek koztyükről, azt azonban beszélik, hogy a persikk oly felöl­
tőt viseltek, a melynek njjai egészen a kézcsuklóig értek. A 
keletiek a legújabb időkig nem ismerték a kezűü l,  * később 
is c»ak az európaiktól sajátították cl. K szerint a keztyü való­
ságos európai találmány s először a görögöknél je 'ín ik  meg, 
de csak mini a k' z védelmezője munka alkalmával. Laertes, a 
mint az Odv**‘as irja, k é m ü k e t  húzott, hogy kerti munkája 
alkalmával kezeit a tövisek meg no *éri#ék. Általános haszná­
latúvá azonban a görögiik közt nem lőtt, mivol ők <‘zt és az 
'liez hasonló tárgyakat a nőiesség és elpuhultság jeleinek vél­
ték a férfiakban, ii mely nézetben a romaiak i> osztoztak mind­
addig, a mig c-sak az egyre magasabb fokra hágó fényűzés 
a keztyüt nélkülözhcllen f é n y  üzeni csikké változtatta. Kez­
detben a rómaiak sajátos öltönyök, a tunikához erősiték a köz­
ijüket, a melyek a tunikához hasonló anyagból is készültek.
Később elkülönítve » más anyagokból is (bőrből sth.) készítve 
használtatott a harezosok által védelemül a nyillövések ellen 
s a házi foglalatosságok alkalmával a nem katonák által is.
A keztyü története itt egy uj, nagyfontossigu korszakba 
lép. A klasszikus pogányság a semmiségbe merült, a világrázó 
Róma a porba omlott szét s romjain felemelkedett a középkor, 
papjaival s lovagjaival. Az utóbbiak a keztyüt kizárólagos tu ­
lajdonukká tették s mintegy ismertető jelükké vált az. Egy lo­
vag $em ment háborúba a nélkül, hogy felszerelése közt a c»ö- 
rcmpölő vaskeztyü ott ne lett volna s nem jelent meg semmiféle 
t irs iságban vagy lovagjátékon a nélkül, hogy kezeit bőr-, vagy 
vaspikkelyes keztyü ne fedte volna, részint, hogy a párbajra 
való kihívásnál, részint pedig, hogy az elfogadott viadal alkal­
mával szerepeljen. A keztyü volt a hübéradás és rangra eme­
lés jele. M ga az egyház ,j használatba vette s a püspökök a 
vallásos szertartásban is helyet szegtek neki.
A 13-dik századig kiválóan csak a férfi >k használatában 
volt és csak e század táján jele lik meg a nők kezén is. Erén 
keztyük vászonból voltak varrva s száruk a könyökig ért, ké ­
sőbb szőtték, majd búrbői készítették. A franczia udvarban 
Mcdicis Katalinig a szövött selyem keztyük voltak divatban s 
ezen fondorkodó nő borzasztó tettre használta fel hazájának 
eme művészeti ezikkét. A navarrai királynőnek — a később 
trónra lépett IYr . Henrik franczia király anyjának — egy pár 
pompásan szövött, illatos keztyüt küldött, a fejedelemasszony 
felhuzá s pár óra múlva meghalt. A keztyü oly méreggel volt 
beitatva, a melynek késziuaét csupán Oiaszhonban ismerték. 
\  (V. Lajos korában már általánn«*n a finom bőrből készült 
kcstvüket használták s ennek készítését oly tök lyre vitték, 
hogy Francziaország látta el egész Európát keztyüvcl. Német­
országba a 17-dik században szivárgott át a bőrk-íztyü gyár­
tása a vallásuk miatt üldözött franczia szökevények által.
Angolországban Erzsébet uralkodása alatt a legnagyobb 
fényűzést fejtették ki a keztyüvel; a leggazdagabbul hímez­
ték, felékeaitették s illatossá tették a legdrágább illatszerek­
kel, a mely«,*kkcl Olaszhon árasztá el egé«z Európát. Több 
mint száz évvel ezután egy pár keztyü. a melyet Anna ki­
rálynő drágának talált a Malborougli h 'rczegnő megvett és 
e g y  udvari ü n n e p é l y  alkalmával viselt, újra történelmi szere­
pet játszott. A királynő halálosan meg volt sértve és az eddig 
mindenható herczegnő kiesett a kegyből; tehát a mi a leg­
elmésebb államférfiak ravasz C 9 e l s z ö v é n y e i n e k  é s  íparkodásai- 
n a k  nem sikerült, azt kivitte e g y  pár keztyü, tudniillik a 
Francziaországgal való békét és ez által a (spanyol örökösö­
dési háború bevégzését, a mc‘y huzamos ideig dúlta egész 
Európát. ^
A középkorban szokásban volt, hogy kérő iratok, folva- 
modványok mellé egy pár keztvü csitoltatott, a mely nem 
ritkán aranynyal vagy ezüsttel volt megtöltve az ¡¡razság mér­
legének az ö javára történendő lehajlása végett. Eljegyzések 
alkalmával a keztyü sokáig volt a gvürüvel egyenjelcntőségfl. 
Jelenleg a keztyü használata általános s készítése mindig kü­
lönfélébb l e « ; most védőszerül használjuk az idő viszontag- 
;*ája ellen es a foglalkozásaink alkalmával, diszül a bálokban 
s másutt. A keztyü jelenleg nem csupán disz már, hanem nél- 
külozhetlen öltönvdarab, a melv teljes joggal, büszkén szólhat 
«képen: «Az egész polgárnsult világban fontos és mcllőzhet- 





(A r ági  dal .  Lévái tgj níhíx.)
Asszonyom!
Nagy útról jö t te m ! Valóságos piu<sio útról, a legkétség- 
becjtőbb, legfájdalmasabb emlékek útjáról. Azon helyről, 
melyen valaha boldog voltam; s kérdem az isteni színjáték 
nagy költőjével: van-e nagyobb fájdalom, mint a kétség órá- 
j  ,«au viiszncmlékezni . . .  boldogabb napokra !
* *
Ugy-e emlékszik iuég, asszonyom, arra u bánat03 napra, 
melyben mi barátok le t tünk? Egy érző szivü nő mindég kész 
vigusztulója a szenvedésnek; c r> ji törvénynek köszönhettem 
barátságát.
Hogy is történt ?
Kis felvidéki fürdő vendégei voltunk mind a kelten.
A kies fürdő termében naponta zengett a dal, s azok, 
a kik egy ábrándos keringő dalára még tudnnk fiatulok lenni, 
naponta ringatództuk egy-egy dalain hullámain; ki érzéssel, 
ki — mert vannak ilyen tánezosok is, — hiúságból, ki pedig 
mulatságból. Nem tudom, mely osztályába tartoztam e boldog 
embereknek, de mélyen, ketségbeesve érzem most is azt a 
nagy pillanutot, mely — egy édesbú* d ilra — életemben egész 
korszak kezdete volt.
ön ,  asszonyom, Ünnepelt, hódolattal körül vett úrnő 
volt, s talán nem is vette észre a poéta — tehát ügyetlen — 
tánezost; szánni is csak később tudta, mindőn ő tragédiáját 
önnek Jpanaszoltn.
Önnek nz a keringő is csak a hódolat egy pillanata volt, 
mely szivemet az első, igazi szerelem boldogságával, él bána­
tával töltötte cl.
Talán nem is emlékszik az én első szerelmem regéjére?
• •
Talán reá sem emlékezik már!
Az idény végével, mikor a kis fürdő közönsége, a hiú­
ság, pipere, és #zó- beszéd e kis világa, már csaknem egészen 
clszéledctt, még csak néhányan maradtunk együtt, közte mi 
kotten, On asszonyom, s én a kik egymást szerettük. A vén 
hára már piro9us levelet hullatott reánk, a virágok, a szerelem 
nyelvének e nagy tudóba , már csak a múlandóság, és herva- 
dás örök regéjét susogták egymásnak, s mi még mindég da­
loltunk, tánczoltunk, és szerettünk. A mit éreztünk, tnély érzés 
volt, — a mit esküdtünk, nagy eskü volt. Tulán nem is be­
széddel! szemeink 11.elege, kezünk érintése, s a lelkűnkből, szi­
vünkből áradó, korúlünk zengő dal, az érzelmünkben lakó 
költészet szólalt helyettünk. S mily ékesszólás, milyen hu 
tolmács mindaz!
Az utolsóig, a válás pillanatáig . .  . csak boldogak vol­
tunk. Az én könnyeim azután kezdtek omolni.
Oh Istenem, de a remény még akkor velem maradott I
*♦ *
Elment, elment, elment !
Kocsijába szállt, kezében tartotta a búcsúzéra osztott 
bokrétákat, még egyszer intett, búcsúzom!
A zenekar követte fogatát, 9 épen nz én szép keringőmet 
játszotta neki; akkor diadal-dalul, mclylyel szivem a világába 
bevonuló királynőt üdvözölte, most . . . bucüuzóra!
Lenn a vonat várta. A távozó felszállt, « nem sokára 
semmit, semmit se láttam, mint egy szikrákkal behintett szé­
les, h044mi füstgomolyt; ilyen a letűnt boldogság fénysuga­
rakkal áttört bánatos emléke. A végső szokéran két p i ro B  lámpa 
világított; ugylátszott, mintha valami rósz szellem ragyogó 
két szeme volnn, moly távoztiiban is néz, néz reáin aihat'm, 
hosazaean, gúnyosan.
m• •
S akkor, m m  már öreg éjszaka volt, mulatni gyűlt a 
társaság. Ürült ön is, társaságában pedig, do húsán, és össze­
törve, én „a s z o m o r ú  k ü l s e j ű  l o v a g * .  A zene szólt. 
Busán nagyon, s végre — mikor a társnság vigabb dalt pa­
rancsolt — felcsendült az én szent dalom, az én örökszép ke- 
ringőm. íme, be sokszor bú egynek, a mi másnak öröm és 
vigasság!
Kirohantam a víg emberek sorából. Mentem, mentem 
tova, s lehulltam egy helyre, a hol nőm rég még az együttlét 
szép álmait álmodtam. Hol gyászoljak méltóbban egy válást ?
Vak éjszaka van.
Körülöttem hervatag virágok remegnek. Egy szegény 
növény, valami dudva, gyom, azt mondj , hogy nem fél a tél­
től, tavaszszal se volt virág.
Egy vén fán holló károg. Nem rég a pacsirta zengett 
rajta szerelmet, üdvöt, életet.
Aztán — a közel erdő szélső fái mögé rejtőzvo — gúnyos 
szellemek jöttek elő, és felsírte^y hideg őszi szél; együttcsap- 
dostnk az arezomba száraz harasztot, nszu fűszálukat.
Ki sir a vén fák alatt? Ki hullatja könnyeit a szent em­
lékek földjére, melyen egy nagy látnok, uz emberi lélek oly 
jól lát mind* n nyomot, s jól hallja a múlt minden hazug es­
küjét. csalárd szerelmi suttocrá.Ját.’Ki zokog itt oly keservesen ?
liégen volt! O q is tudta, s részvevőleg nyújtó kezét an­
nak, kinek arczán meglátszanak a könnyek nyomai.
Ugy-e emlékszik még? Ugy-o önnek szabad «Iptnaszol- 
nom a régi rege folytatását, a r é g i d a 1 utolsó, utolsó versét ?
K* azóta lefolyt sok, igen »ok <Mztondő. Sokat, ig<)n sokat 
vert a szív, az ember isteni érzelmeinek 0 szünetlenül mozgó, 
múlást, változandóságot örökkön-örökké mutató órája.
ö t  e s z t o n d ő  f o l y t  le, tehát egy ifjúságnak csak­
n e m . . .  fele! A gyermekkor m é g  nem ifjúság, n férfikor 
m á r  nem az.
Jártam, keltem az élet rengetegében. Kgyedül, magam 
. . . de boldogan. A kik velem indultak el, czélt értek, vagy 
lefeküdtek piiienni; hiszen ők is elérték a czélt! Volt, a ki 
azóta boldog család tagja lett, vagy ért nagy szerencséket, si­
kereket, volt a ki csupán szenvedett, * aztán elbukott. Egy­
szóval én csak másoknál láttam, sirattam vagy ünnepeltem 
meg azokat a határokat, melyek az emberi életben fordulókat 
képeznek, a egymásra évek ás évek után következtek, fcs ma-
íooi 1002
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gnm ? É n  CBak szerettem, s a végczéli azon perezben kerestem, 
melyben őt elérhetem. Iin dicsőség, ha vagyon, és ha bármi 
után törekedtem, akkor csak követ tettem le n mi boldogsá­
gunk épülő lakához. Gs azt hittem, hogy az én álmomat A is 
álmodja, ró boldog voltam.
ö t  esztendő folyt cl így, az ifjúságnak csaknem . . . fele I
*
Szegény rajongó, szegény vak te, a ki azt hiszed, hogy
látrz I
És történt, hogy öt év múlva találkoztunk.
Ilideg, kiinért tulálkozás volt. De jól láttam, hogy ő, az 
én eszményem, az én fényei napom még nekem viligit, s a mit 
az ajk elhallgatott, a szem melege, a kéz szorítása, a a sziv 
nagy költészete még mindig regélte, dalolta.
A keringő ismét megszólalt, s én önfeledten, gyönyör 
boldogsái? ilatt ro.skud117.va susogtam szerelmemről, ábránd­
jaimról. A czél közel, a b o ldog ig  vár. Milyen nagy álom az, 
mely nem (okúra valósággá lesz ! E g y  álom, mely soha sem 
lesz rutabb vál sággá, mint a hogy az életre örök élet kö­
vetkezik.
Sírj, sir cn régi dalom ! sirj, sirj boldogságom, és kétség­
beesésem kozus da la ! nz az éjjel sötétebb volt minden éj­
szakánál !
*• •
Egyszer, asszonyom, vig társaság ment n zöldbe. Nők, 
férfiak, a kik örvendtek a madár-dalánal* a fenyvek és h írsuk 
üde illatának, a rengetegek oszlop-sorának, s mindennek, a 
mit a természet eléjük tárt. Velők örvendtem én, s lelkem is le­
vetette fekete mezét.
Es akkor egy hírlapot adtak a kezembe. Olvassuk el, 
mit csinálnak a világban? az emberiség mily buja, vagy öröme, 
mely komédiája, éj tragédiája folyik le azon a nagy szín­
padon ?
Az emberek csalják, és gyilkolják egymást! Esküsznek 
hazug szerelmet, és odavetnek az önérdek, és bűn bálványai­
nak mindent, a mi »zent, a mi tiszta! nem tudják szegények, 
hogy ezzel együtt ég porrá a boldogság Uu Vétkesek, és nem 
is boldogok.
A hírlap az ő eljegyzését mesélte el nekem. Vagy nem 
álom volt, s nem azt olvastam volna? Akkor egy rósz szellem 
beszélte el nekem, s jutalmul híréért elvitte hitem, élet-ked­
vem utolsó foszlányát!
9• •
Most pedig, asszonyom, arról tudósítom önt, (önt, a ki 
a mi szerelmünkben akkor úgy hitt,) hogy a fényes esküvő 
megtörtént.
Átesett rajta a főrangú menyasszony, > ki valamikor, 
az ifjúság egy szebb pillanatában azt hitte valami ábrándít* 
verselővei együtt, hogy ez a két sziv szereti egymást. Átesett 
rajta a régi dal e másik szereplője i«, ki — hi.lupirói tisztinél 
fogva meg is irta a fényes esküvő történetét. Mennyi fogat, 
milyen hét, kilencz, és tizenegy űgu koronák, s hány fény |s 
czim er!C  sk úgy káprázoit tűle 11 tzemé ’ S mekkora nép 
bámulta a fényes násznépet! Szép volt - -  úgy mond a leink 
__ n templomi zene is- Ezek a szentdalamok mind oly busák !
É s  a  m i  n e m  f é r t  e  l e í r á s  k e r e t é b e ,  a z t  ö n  —  i iu o  c  
s o r o k b a n  ta lá lja . O l v a s s a  e l  a s s z o n y o m ,  »  j u s s u k  e s z é b e  e g y  p i l ­
l a n a t r a .  C s a k  e g y  k i s  p i l l a n a t r a  ! O  á r p á r  I  m r e .
ü  ü  z  i i  $ y c  k .
(B o sz n iáb a . — A in iin » ire r  fis. - -  l!u>!si L őj*. — I.o ja  é* a  u  -n ije —
A tarta liik o ao k  os P e t i f i .  Kgy o t í t r i k  n t tá b o ra a g y . a  kl « l s s t t t  — 
K a to n a i b rn ro n ro k . —  A portA  jrgT& ike és S a lisb u ry . — A k o rm & n y v ilság .
—  O sz trá k  i *  m a g y a r  a i in i« i t? r - je lö l t tk .  — I irrc z * g  A u m p s r g  n y ila tk o ­
z a ta  — Strickt*. — A h o r c i tg p r io i i s  ét a p ozsony i « g y tte tu . •- K ólijrá ry - 
i g y .  — N cp g y flU ssk . —  P a r la m e n t.)
Először is Boszniába vezetünk, nyájas olvasóm. Szeren­
csére csupán papiroson é« képzeletben tesz-zük; így is elég 
iszony, és kétségbeesés az, mely jó szivedet elszomorítja.
T  r  c  f  o  r  t  E r v i n ,
közoktatási miniszter egyetlen fia a napokban meg­
halt. S k a n  ismerték a szép tehetségű ifjút, k! egy ideig 
Sopronmegye aljegyzője s azután miniszteri fogalmazó 
volt. Mint közös hadseregbeli tartalékhadna^y .a nyáron 
ő is mozgósittatott s Boszniába ment A sok fáradság, a 
katonai élet nehéz viszontagságai megtörték m különben 
erőteljes ifjú egészségét. Megbetegedett, a zworniki ka­
tonai kórházba került 8 ott hír szerint csak két napi 
szenvedés után 24 éves korában be is végezte ifjú és sokat 
Ígérő életét. Nem akart kimaradni a nagy színjátékból, s 
halála csakugyan mentség a  sok gyászolóval szemben: im, 
a hatalmasokat sem veszik ki, mint a szegényeket^ a kö­
zös sora úgy sújtja őket is I Ki vigasztalja meg a szegény 
atyát, ki csak nem rég temette el ifjú vejét, egy gróf 
IV ttyányit ? Az ég adjon vigaszt a mélyen sújtott atyának I
H a d s i  L ó j á t  is elfogták, s kitűnt, hogy nem hő?, 
c*ak amolyan Uózsa Sándor*féle typus lehet. A világhírre ver­
gődött agitátor — irjak felőle — nagyon siralmai) benyomást 
kelt. Gyámoltalanul feküdt a kocsiban ; arczán már semmi 
nyom a félelmes kifejezéseknek, koromfekete félujjnyi széles­
ségű körszakála a kényelmetlen fekvés miatt felfelé van ko- 
nvulva, sötét szemeivel bágyadtan nézett ránk ; de erős nagy 
nrczcsontjai elárulják, hogy ezen arcz valamikor félelmes le­
hetett a jámbor bosnyákok előtt. Két matráczon pihen ; a 
szennyes színű posztóing látni engedi a vihartól és vésztől 
megviselt szőrös mellet; rókabőrös fehér kaftán, fekete török 
nadrág és zöld mente takarja testét. Fején k s fehér sapkát 
visel, mely köré kis vörös csiku turbán van tekerve. K'ván- 
C9Íak voliuuk sebére és ő kész is volt megmutatni. Segíteni 
akartunk neki, de nem engedte meg; karját, mely egykor egy 
fiatal tulkot is el birt, elég erősnek erezte, hogy kibontja lá­
bát a takarók előli. Orvosi vélemény szerint a lábat okvetlen 
le kell vágni. Egy tiszt kérdezte tőle, miért nem maradt bé- 
k*. ben. most nem volna fogoly. Azt felelte, hogy ő a muftinak 
engedelmeskedett, mert ő csak egyszerű hodsa. Elmondta az­
után elfo jtásának  ismert részleteit és végill több tiszt ur név­
jegyére felírta török belükkel manu a nevét is. Mikor kéré­
sére török módon készített ételt kapott, köszönfileg monda : 
JTi mégis csak jó emberek vagytok 1“, mire egy tiszt ezt fe­
lelte: Ezt ilébb kellett volna belátnod.*
A tartalékotokat m i n d  hazacresztik. Hogy is eresztik 
vl a vén katonát ? Petőfiből felelhetjük :
A I lo n n á  n o l ^ ' á l a t  j n tn lm a
K it t  t;f rongyos OltS io t!
Ilit lia l ia !
Híren idéztük _<)rült“-jéből még a kaczagóst is. Épen f>30
érmet osztottak ki közöltük. I'ulszkí Ágost, Márkus István
és Baross Gábor k psiselök már meg is érkeztek. A kik sohase
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jönnek vissza, azok között — nz osztrák öregekben szokatlan 
eaeménvképep — egy « ¡ t á b o r n a g y  is van: a vitéz R 1 t z 
G y u 1 a, ki pecic ütközetben e s e t t  el. IIős tettet követeit el egy 
Verbőczv n e v f i  bnka, ki sebet kapott, fl midőn orvosa azonnal 
hozzá akart látni, vitézünk i«TT »zólt: .Vannak itt, a kik 
elébb sebesültek mf g;  én várhatok.** E <ry B za V a sz v ez e tö ,  ki ez­
redé zászlóját foglalta viisza. kapta Filippovics tábornagytól az 
Emich Gusztáv által küldött 100 forintos jutalmat. A porta 
seregeink kegyetlenségei iránt leit p a n a s z t ; Salisbury azonban 
értesíté Andrássy grófot, hogy a z  angol kormány vissza 
fogja utasítani a török jegyzéke®, melyben csapataink dilitA- 
lugos kegyetlenségeiről panaszkodik.
A monarchia kormányválsága máig sem talált megol­
dásra. S a mi boldog emlékezetű Schmerlingünk, de leginkább 
gróf Tnafc van szóban a Lnjtántuli miniszterelnöki izéknél. A 
kabinet alakítással megbízott D e  P r e t i s  viszont súlyt he­
lyez arra, hogy az uj osztrik kormány elnöke Munnafeld gróf 
legyen. Nálunk pénzügyminiszterül L u k á o s  Antalt is emle­
getik. Még legvalószínűbb, hogy Thza marad elnök is, pénz­
ügyér is.
Nevezetesebb közügyi hirek a következők, melyeket csak 
vázlatosan sorolunk elő : A kerékgyártó segédek a munkabér 
felemelése dolgában stríckoltak, * vezéreik el is fogattak; a 
minisztérium szabadon bocsátotta őket. — A h o r c z o g p r i -  
m a s a  pozsonyi főispánhoz intézett levelében kijelenti. hogy 
semminemű tárgyalásba nem hocsátkoxhatik a primási palotá­
nak nz egyetem számára való átengedése iránt. — F ö l d v á r  y 
M i h á I y pest megyei alispán a fegyelmi bíróság s minisztérium 
Ítélet«' ilnczárii sem köszön le, mely elhatározását n közgyűlés 
tetszéssel fogndta. — A lipótvárosi választók a KtWnini kér­
désben népgyfllést tartanak, Szegeden pedig Bakay Nándor 
elnökölt egy a budapesti határozatokhoz csatlakozott nép- 
gf ülésen.
Megemlítjük végül, hogy a k é p v i s e l ő h á z  e l s ő  
ü l é s e  szombaton lesz. A korelnök ez alkalommal bejelenti, 
hogy király rt l ’nlsége másnap (vasárnap) ünnepélyes trónbe­
széddel nvilja meg a2 országgyűlést a budavári trónteremhen. 
Egyszersmind kijelöli, hogy mikor é* hol veséi át a választá­
sok ellen benyújtandó kérvényeket. Megbízó leveleiket a kép­
viselek csak a második ülésen, alknlmnsint hétfőn, adják be s 
ugyanakkor a korelnök elő fogja terjeszteni nz egyes választá­
sok ellen intézett kérvényeket is. Elnöknek valószínűleg Gí- 
czy Kálmánt választják meg, ki úgy nyilatkozott, hogy <> tisz­
tet ezúttal még elvállalja.
-  -  
l l u d a p e t i  l i i r v i v ő .
/ ,  ( Udvari hiret.) A k i r á l y  Gödöllőre megérkezett; 
a királynő udvari orvosa dr. Wiedcrhoflfer helyett dr. Auclien- 
thaler lett, • hár nem tudni ki számára, e napokban Gödöllőre 
hivatott dr. Bainberger hjres bécsi orvos-tanár is,
( 1 (rríuöriiiöst) és Gizella főherczegasszonyt Miin- 
chengratzben u gróf Waldsteín-c&nlád vadászatán nagy pom­
pával és hódof ttnl fogadták. A trónörökös két óráig cser- 
k ősz ve, hat szarvast (köztük egy tizennégy ága*i) es hét dáin- 
bakoi ; a vadásztársaság. kö/te a főherczegasszony, másfél óm 
alatt 333 nyulat, 27!) fáeránt és 1116 vad tengeri nvulat lőtt.
(Adakozásuk.) ó  F e l s é g e  a k i r á l y  Mádár viz- 
károsultjainnk '»00 frtot adományozott. — H á r ó P r ó n a v  
D e z s ő  ismét .r»0 m. mázsa búzát adott a tápió-györgyeí és 
szele-fannosí katonucsaládokniik.
«•4 (;l tájoltok mutatványai) vasárnap délután a Károly- 
kaszárnya udvarán oly fényesen sikerültek, a mint azt a leg- 
vérmesebb reménynyel sem gondolták volna előre Több mint 
kétezer forint a jövedelem, a mi elgondolhatóvá teszi: mily 
nagy közönség volt jelen a laktanya udvarán. J.*z«ef főherczeg 
elejétől végig ott volt.
(.1 mozgósítottak családjai javára.) A z  i p a r o s o k  
k ö r e  múlt vasárnap este e szép czélra műkedvelő előadásokat 
rendezett. Szinre került .A  nyelvtan“ Némedy .lenőnéurhölgv 
(M , rgit) és Schnitzler Gusztáv (C.imsuflut) közreműködésé­
vel. A vigi ték mán Schutze KezsA Liszttől a Szózatot és 
Hvinnust zongorázta, b egy népszínmű került szinre. A 
p i n c z é r*e g y  I e t a sebesültek javára múlt vasárnapig 332 
írt 3rt krt gyűjtött, szerdán pedig a zenekedvelők termében 
tánczestélvt s sorsjátékot rendez, ti ynn e czélra.
(;t vakol’ intéseiét) Trefort Ágost miniszter e napok­
ban meglátogatta. Érdekkel hallgatta n tanárok előadásait, 
szerencsét kívánt Horváth Atilla volt intézeti, most zeneaka­
démiai növendéknek s megígérte, hogy mivel a vakok által 
font nádszékek olcsóbbak a máshol készülteknél, gondoskodni 
fog, hogy nz állam szükségleteit innen elégiuék ki.
(Jiálfíf István és társa) udvari fényképész urak la­
punkban folyó hirdetményét a t. olvasó közönségnek különös 
figyelmébe ajánljuk, műtermüknek elegáns berendezése, előzé­
keny szolgálatuk, valamint az általuk készített k prk művészi 
kivitele, képesek e téren a legnagyobb versenyt előnyösen ki­
áltani.
• ( Vegyesek.) D e á k  F e r e n c z  emlékszobrára eddi?
12*>,076 frt JS '/ j  kr gyűlt össze. Ily összeget csak Deák Fe­
r  néz tudott egykor a Vörösmarty szobrára s árváinak össze­
hozni. — I T e r m a n O t t ó  Bérezik Árpádnak tizenöt kraj- 
czárt küldött, a mért a népgyűlési küldöttségeken viselt czi- 
línderét és frakkját kifigurázta; Bérezik Ár^ád tizenöt forinttal 
szaporitá a tizenöt krajezárt s elküldte a honvédmened :kh iz- 
nak. — S z é l i  K á l m á n  volt pénzügyminiszter e hó 11-di- 
kén fogadta bucsiizó tisztiksr.it. — A b é r m á l á s t  a lier- 
czegprimás e hó 23-dikán kezdi meg fővárosunkban. — A 
b é c s i  p á p a i  n u n c z i t i s  szombaton délelőtt fővárosunkon 
á* Kalocsára utazván. Szent Isrván király jobbját megszem­
lélte és ott rövid ájtatoskodást végezett. — A s u g á r u t  
mellett bűvészi és optikai előadásokra ideiglenes színházat 
építenek, mely a jövő hóban már megnyílik.— B u d a p e s t e n  
szeptember 2^-d:kétől október ft-dikéíg 23fi gyermek ízületeit 
s 238 személy halt mejr
U  ó  k s  aí s n  a  p  I ó .
(Je tfiftk .)  Ií i e d e I János volt főhadnagy • újpesti 
birtokos, és Galnntai ír  á s  p á r  Gizella kisasszony (Gáspár 
Imre iró testvére). Hajnikon. — T a rn a b z  i 4 s Ferencz vasutí 
tisztviselő és II <• t y e i Ma-iska kisasszony, Iletyci István ki­
r á l y i  táblai bíró kedve* leánya. — T r e f o r t  miniszter leg­
ifjabb leányát, közvetlenül azrlőtt, hogy a család Trefort E r­
vin clhiinytáról értesült, eljegyezte dr. K é s m á r k y Tivadar 
a hírneves orvos s egyetemi tanár. — 0  l ö s z  Furoncz In da- 
pesii ügyvéd és \  o j  n i c s  II.Tinin kisasszony, Vojnics Balint 
biicsmegyei földbirtokos kedves leánya. - F ó r * t é r  Frigyes 
> M a t ii s k a Gizella kís-isszony, Ipolyságon. — II *i 1 5 n y i 
M.iria kisasszony i .« N e d o c r k v Miklós, Esztergomban. — 
K j  v » c s Akáczia kis:is<zoiiv és D e á k  András, Szepsi-Szent- 
Gvörgtön. — I)r C z u n t e r s t e i n  József, hajósi főorvos és
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I l n s e n f e l d  Lujzn kisasszony, Ifascnfcld Manó cgyetenií 
magántanár én szliácsi fiirdőigazgntó kedves nővére-
»*. (Össjitkeltck.) II a r rn e h János örökön gróf, császári 
királyi kamarás és szolgálaton kívüli őrnagy és Thurn-Tuxis 
Mária Terézia Valentine herczegasszony 5 n vőlegény y»r<Sf 
Ilarrach Krnő fia. — Báró F e k e t e ,  huszárfőhadnagy és 
gróf D e s* e w f f y Erzsébet, Dobreczenben. — Gróf Cz i -  
r á k y  János (a főtárnokmester fia) és gróf A l m á s y  E r­
zsiké, nz ünnepély valódi főúri diszszel folyt le. — F i u k  
Ádáin inagy.tr királyi törvényszéki ülnöki« T r ó j á n  Emini, 
PilBonből, Tróján egykori zólyomi megye- főnök Iránya. — 
Dr. L á n v i László és Z á r y Sarolta, Budapesten. — F e j é r  
Jáno« és H a b a n z y  Ilona, Szegeden. — D u b a  Malvinéi 
S z é k e l y  Tstván, Nerojbun. — G á l i  Rózn és dr. N a g y  
János, Kolozsvárott. — F ö l d e *  György maro*»ijvári lelkész 
és M á r k  Ida Nagy-Enyeden.
II a I fi 1 o /  sí s o k.
( Dupanloup Félix), a hírneve« orleansi püspök vá­
ratlanul elhunyt. Az egykor oly hírneve« klerikális szónok, a 
ily irányú polemikus müvek, s n-m egy szépen, szellemmel irt 
erkölcstani munka ir«>in 1802-ben született, 1841-ben a Lor- 
bonne, pi.ríii egyetemen az egyházi szónoklat tanára lett, b 
1849-ben nevezlek ki püspökké, 1854-ben pedig a ftanczia 
akadémia tagja lett; midőn az isten-tagadó Littrét is beválasz- 
tottiik. kilépett n fr mezia szellemi hnrczoBok c legkiválóbb 
testületéből. Utolsó éveiben a nemzet-gyűlés legitimista párt­
jának egy k vezére volt, b már a bibornoki kalapot is elnyerte 
volna, midőn a halál k Iszélitá. Héke poraira!
(Kihunytak.) B a b o c s a y  Lnjos, n t:‘,pVi kerület 
volt képviselője, Mágocson. — G y ö r g y  Lajos református 
lelkész (György Endrei Aladár irótiSrsaink unokahátyja) 
özvegye: F á s ő s  Juliánná asszony, 41 éves, Szntmárnéineti- 
|1<ín- — D c b r e c z e n b e n  a szintársulat kedves komikusa: 
Ki s s  Samu. -  Egerben E l e k  P ó k  E r z s é b e t  úrnő 77 
éves korában. Sírjánál Mándoki tartott búcsúztató beszédet.— 
T ó t h  Sándor nyugalmazol! tábornok, <">C éves, Sopronban. — 
K e n d e f f y  Pál földbirtokos, 85 ivos, NagySzebenben.— 
S i e b e n f r e u n d  H ö l c z e l  K a t a l i n ,  Siebenfreund pesti 
büntető járnsbiró ¡inra, b a híres pomolog özvegye, Nagy­
szombatban. Béke hamvaikra!
V 1 (1 é  k.
(/I mozgösitoltuT: javára.) Un g v á r t  a helybeli 
nőegylet elnöknőjc a lelkes Böszörményi Emilia ő nngysága 
öfc*tehívtn a választmányt tanácskozásra, miként lehetne az <5 
részükről is hozzájárulni a hareztéri sebesültek segélésére. 
A buzgó tagok tanácskozása eredménye nz lett, hogy leg­
közelebb egy halmaz tépís, ecbkötő, pólya, kendőcske stb. 
azonkívül sok szivar és G7 frt 5K> kr készpénzben külde­
tett el az ogylut részéről * szegény szenvedők közti elosz­
tásra .— A k o l o z s v á r i  színházban múlt csütörtökön volt 
a nőügyIwt műkedvelői előadása a sebesültek javára. Közremű­
ködtek K. P'ipp Miklósné. ''TTacsina Géza és Ilegvesí Vil- 
ii)OK, kik előadták a .Már alszik* é* „Nőgyűlöl^* czimű víg­
játékokat ; ezen kívül még Balogh Gyiirgyné, dr Szőc« Emiin«', 
M «»»el Jolán k. a., dr. V Ályí Gábor, I1 arkas János, Schilling K il* 
mánné, Gegenbauer Józ*"f. — II á t - z e g e n a sebesültek ja­
vára zeneestély volt, melyen Liszt Ferencz egyik tanítványa: 
n fiatal Juhász Aladár, továbbá Székely Sámloriié, Izzikutz
M. é* Popovica Septiinia urhíilgvek közreműködésével. — 
T a t á n  a gyüjté* eredménye e hó 3-dikáig 5C4 frt 80 kr, egv 
arany, és sebkötők s tépés egész halmaza volt, M a r  m a r o s ­
b a n  készpénzben 1021 frt.
( ViBfki w t j y c s e k . )  D e b r c c i o n b ? n  a mtilt héten 
megmérgezte magát Csige Zsuzsi nevű leány, mert kedves«, 
Szabó Sándor czipész elhagyta. A leány halálát Szabó Sándor 
igen szivére vette s e hó 10-dikén, másodszori kísérlet után 
halálos sebet ejtett magán. — Vasárnap volt ugyanott K a r d ­
h o r d ó  A m b r u s  kegyesrendi tanár arany miséje. — K a l o ­
c s á n  a kiállítási bizottság Ilaynald érseket fölkérte a véd 
nökség elfogadására. Az érsek készséggel hajolt a kérésre s 
több albumot, pompás asztalt, norczellán festést stb. mutatott 
meg, melyeket átenged n kiállításra. Növénygyűjteményéből 
be fog mutatni egy részt. — K a r d o s-V a s z k a trencsén- 
megyei falu múlt csütörtökön porrá égett; faházai közül e| r 
:>em volt biztosítva.
ÍOOH
K ü l f ö l d i  l i i r o k .
(Berlinből.) Egy udvari bál nlknlmával történt, 
hogy nz angol udvar egyszerű szokásai között növeke­
dett trónörokösnő azt kérdezte a férjétől patriarchális mo­
dor dolgában egészen elütő Augu*ta császárnétól, hogy: 
hol vnn a f é r j e ?  Felséges anyósa erre sértődötten ntfzte 
végig, s az jegyezte meg, hogv n .felséged talán a trón­
örökös ő felségét keresi?* A trónörökös, kínéi neje ugvlátszik 
nanaszt tett, erre mosolyogva lépett a n y j á h o z ,  s azt kér­
dezte : „Nim látta felséged a f e l e s é g e m e t ’ * C nk  egye­
dül áll a mi József főherczegünk! más ily mende monda, melv 
Kárqlt-iné, született Erdődy grófnőt ve«zi nvelvére: ki — 
tudvalevőleg — rendkívül szép, szeretetreméltó és szellemes 
nő. Berlinben nz egész világ hódolt e hölgvnek. Vilmos csá­
szár i1« Bismarck egyaránt becsülték c hölgyet a valahány­
szor találkozott v«le, a Ittgbaxátsúgosnhll mó«!on társalgott a 
grófnővel. E különös kitüntetést igen ro«z néven vette Bís. 
inarck herczegné, a Károlyi e z é r t  távozott. Ezt persze nem 
szabad elhinni. Altnláhan. Berlin se jobb — Budapestnél'
(Kcdélyrss+yak TriestMl.) A mi küldöttség •— meg­
dobáló hs mis Triestiinkben, sajátságos mulatságot találtak 
ki az italianissimik. Alig múlik el egy r*r, hogv kéu 
három petarda ne robhannn fel Meglehetősen nagy papír- 
hüvelyhe ugyanis lőport, tesznek s a kiálló kanóczot szi­
varral meggyujtják. Eddig csak néhány ahlak esett e mu­
latságnak áldozatul, b komolyabb baj nem történt; de 
nz izgnlom igen nagy. Egj^szerkesztőségbe is becsempésztek 
í v  pipir-petardát, mely ott felrobbant. A nevezett lap erre 
kígunyolta n petardístákat, kik tulnyomólag fiatal emberekből 
állannk. A legrosznbb a dologi) n az, hogy n városi rendőrség 
czíinborúl a zavargókkal; az állnmi rendőrség [vedig csekély 
számú.
(h'őlfubli votff.<fU.) K á r o l y  L a j o s  főherczeg
I,emberiben a rnlhcn im-tropolitától azt kérdette: . igaza  
hogy a ruthen papság Oroszország felé gravitál ?u mire a me- 
tropolíta mondván; .a ruthén rép mindig hű marad a  monar­
chiához,* a főherczeg hozzá tette ; , nem is a népről, hanem 
a pxpságról vnn sz<’>!“ — A b e r l i n i  madártani társsság évi 
gyűlésén Ilomeyer előadást tnrtott mngvnrországi Htjáról, mo­
lyét Bfhinmel, Kudolí trónörökössel és Lipót bajor herczeggel 
tett. Adatoknt közölt n Tiszn-vidék mndárfaunájáról, n többi 
közt n sasokról, melyek most nagyon ninztulóban vannak. Brehm 
százhúsz mndárf r*. figyelt meg, s n trónörökös is szor ĵ ¡lom­
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mai vett részt a tudományos működésben. — A  l i n z i  t ö r ö k  
f o g l y o k  feleíéjjei a Mrán daczára már néhányszor fátyol 
nélkül jelentek meg egy sörházban, s ugyancsak ittak az árp.i 
levét.—'  D r é h c r ,  a serfőző milliomos, súlyos kedélybeteg 
s állapota javulásához nincs sok remény. — E « j  o r o s z  
t i s z t  nyilvánosan korholja az előkelő hölgyeket, k k Pultavá- 
ban a hazatérő török foglyokból botrányos érzclmcsséggel, 
könyek, csókok, ölelgetések közt vettek búcsút. — G r ó f  
B e u s t ,  hir szerint csakugyan Parisba megy nagykövetnek.
— L a c r o m a  szigetet Rudolf trónörökös vette meg. — 
P r á g a  b á n  Skrejschovszky szerkesztőt, ki Thierhiert a lép­
csőn ledobta.né<?y havi fogságra és 2168 fr tr’ Ítélte. — A b é c s i 
t ö r v é n y s z é k  lizenötévi börtönre ítélte Schnervr Frigyes 
orvost udor-jclöl tét, ki Konstantinápolyban Mihulsky István 
orosz tisztviselőn rablógyilkossá^ot kísérlett meg. — O l a s z ­
o r s z á g b a n  a jövő évben Flórcnczben és IMmában nők szá­
mára egyetemet állítanak fel.
Irodalom  és n in vészet.
(.d hangorseny idény küszöbén.) A zene-évnegyed 
műsoráról erősen beszélnek. Kezdi a sort Krancsevics-félo né­
gyes-társasága e bő 23-dikán. A philharmonikusok november 
13-dikán akarnak kilépni első hangversenyükkel s abban a kö­
vetkező müvekkel: Wagner Pikhard „Fuusf'-nyitányii, Mol- 
liquc gordonka hangversenye (uj) Műnk weímari virtuózzal, 
Brahms második symphoniáj:< (uj,) Duschek uj zongorahang­
versenye Tbern testvérekkel. Működik a zenekedvelők egylete, 
melynek Ktldy Gyula sok uj művet keresett k: s Ptrisból 
több genialís szerzeményt hozott, ujabb franczia zeueküliők- 
től; a m a g y a r  zeneszerzést képviseli Szabó Ferencz „K am atú­
ja. Jönnek idegen művészek is: llenschel, Josefly Rafael, a ki­
tűnő Cbopin-jiitszó, és mások. B e c s b e n  november 10-dikén 
Goldmurk egy uj hegedű hangversenyét mutatja be La u t ú r ­
ba  eh, drezdai művész, — föllép Sarasaié, Auer, Charles d'a 
Beriot (a híres Mulibrun fia,) Carlotta Patti, a Horenczi né­
gyes, s azoperu zenekara Kichterrel. Vulószinűleg hozzánk is 
ellátogate művészek némelyike.
.*» ( Irodalmi hirtk.) Az eleven idény élénkséget hozeít 
be a könyvpiaczru is. A Kisfaludi-társaság egy régi magyar 
szinésznő, D é r y n é  . N a p l ó j á t *  adja még ez évben pári- 
fogóínnk, mely előszóra f Vas. l ’j.*-bau jelent m«*g, s Törzs 
Kálmán rendező sajtó alá. — B e ö t h y  Z s o l t t ó l  rajzokat, 
G y u l a i  P á I > ó 1 dramaturgiai dolgozatokat, G y ő r i  V i l ­
m o s t ó l  svéd költők anrhologíáját. — P u l s z k v  K á- 
r o l y t ó l  , Az országos képtár kiválóbb müvei* czitn alatt 
egy mű *il lnpnyi első füzete jelent meg; a gyűjtemény reme. 
keit ismerteti igen szépen és alaposan. — S t e i n  dl  F e ­
r e n c z  műegyetemi tanártól tiazoni .Magyar műemlékek- 
czimű munka jelenik meg; mfiirodulmunk teli»'«; két érdekes 
munkával gyarapodik. — ^ajtó alá kerülnek pé tf : Egresay 
Ákos rendezésében .A színésze: iskolája* czimmcl atyja, E g- 
r e s s y  <í á b o r  na le dramaturgiai munkái.— Dr. K u y  s e r ­
i i n g  helybeli rabbitól .A zsidó asszonyok nz irodalom, mű­
vészet ’» tudományban* czimű német mű, Lipcsében. — 
N a g y v á r a d o n  Márkus József „Kuny és mosoly* czimű 
beszély füzet re nyitott előfizetést egy forinttal. — Megszűnt 
K ö p c s d i  S. t a n á r  „Kr.»ikai Szemle* folyóirata.
. mücsaruok) már megnyit« őszi tárlatát. Zichy 
Mjliály nagy képe: .A démon fegyverei* egymaga foglalja el a
dísztermet A többi terem is tele van hazai és külföldi képírók 
műveivel; láthatók továbbá szoborművek is és ötvösmivek: a 
„ Kincsem* paripa nyeremény tárgyai. Az egész tárlatot ismer­
tetni fogjuk. A kiállítás reggeli 9 órától délután 4 ig látható. 
Belépti dij 50 kr, ünnepnatron 20, katalógus pedig tiz krért 
kapható. Ajánljuk hölgyeink figyelmébe a kiváló műélvezetet. 
Megjegyezzük űzi is, hogy külföldön ily gyűjtemények egész 
ostromnak vannak kitéve n nemesebb Ízlésű, miveit közönség 
részéről.
S z I n h á z ii k-
\i-n i7 .rli fr .ln liltz . Szombaton. »któber 12. Sába k irilynJje. — Va­
sárnap. október 18. Az e llenállb »U tlnn . — A / eg je tleu  leány. —  Hétfö, ok­
tóber 14. Dóra. — Kudil, október 1’>. HnjjoiiottáV —  Szerda. október 16. A  
fM tö iJben. — KiiZOgysk. —  Az ellonillhatatlan. — C ilitortSk, október 
17. A  zsiilóoő. —  Péntek. október 18. Perrdol.
V nr^/.ln linz . Csütörtök. október 17. Ilj Fromo :t ét id. Risler. — 
Szombat, október 19 Az « llenállhatatlar. — A fal tövében. — Vasárnap, ok­
tóber Ü»1. Lalla-Rotikh.
N rp 'z li i l in z .  Szombattól keddig, október 12—15. A kis hereztg. — 
Szerda, október 16- A »ir<n csikó. — CiQtórtAk, október 17. A Terethaju. — 
Piíotek, október 19. A  kis bercte*.
(r. e.i Rövid vázlatban adíuk az utolsó napok színházi 
krónikáját.
Az .Ellenállhatatlan* három előadása tetszést aratott. 
Vízvári játszottr legjobban az együgyű Doridot, míg az Új­
házi Nádní és Márkus Emilía szereplése iránt a lapok Íté­
letei megoszlanak.
A  nemzeti szín  húz hírei közül kiemeljük még, hogy ope­
rai vendége, Ilumann A’exn asszony a „Faust* Mirgitján és 
„Hamlet* Opbeliáján kívül .Hunyadi Lászlo"-ban is föllép, 
mint Gar;» Mária s vele a cz-.nszerepet Pcrotti fogja énekelni, 
llumann Alexa asszony Chicagóban és Ncw-Orleansban any- 
uyira totszett, hogy ha a róla hangzott dicséretek valóságon 
alapulnak : nagyon sokat kollett haludnia.
• * •
A franczia operettekkel táplálkozó népszínház tömérdek 
k i s  operetteje , A kis doktor*, „A kis menyecske', „Kis­
asszony feleségem. „Kapitány kisasszony* »tb. közt .A kis 
herczeg* — írja egy lap — nem áll utolsó helyen. Kelle­
mes zenéje, s a mi fódolog: a czimszerepben Soldosné, a a sok 
ügyes jelenethen Jennoy Anna, Komárorny Mariska, Soly- 
mossy és Együd arattuk tapsokat. Az uj jelmezek i? pompá­
s k. Közönség mindig «ép  számmal.
T a r t a 1 o m
Néhány szál uzíraz ibolya. Vértesi ArnoM tól — A farkai í »  a 
jn ln iz . irta O rejfiu . Á g v t t  -  A  liariiiuya életrajza. — A  vihar írjorniekei, 
Hr D. üy. n t ia  K. K. — Aphrodité >zi|{cto. -  A  keztyű. — Heti tárcta — 
Kö/ügjek. —  B u d a p e s ti b irT itő . — Vidók. — KAlföldi birek. — Iro d a lo m  
é* m^T<«zet. — Színházak.
A  b o r í t é k o n :  Fl»ti naptár. — D irattudózitás. — S tim re jt . 
r ín y .  —  A  t. rejtvény fe jt ik  aévsora. — Megbízások tára —■ Kerdénnk. — 
Feleletek. —  Hirdetesok.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi ilivat- 
képünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: EMÍLIA.
H uda-P '-• 18TS Nyoiuztu tt KO CSI S Á N D O R  kOayrnyomdájábau. (Muzenin-k^rut 10. rz. a.)
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D iv a tU id ó s i l / t s .
Qyűnyftró it^|> i s i i  napok járnak, mintha nnbóizé akarná tenni a* í w  
u  e lta lá lt és megengedi. Iiojjjr m.^g egyszer nézhessünk szép szemébe at si­
mult gyönyörűségnek : t g  &  f»Jd ragyogó pompájának. de aw rt tiditö iiitáink 
d: .¿ra máiri* csak foci alkatunk a ruele.;el>b ftltózékek összeállítását i l  i*, 
m int a i elvre látó és előre munkáló bólgyekhw  illik  i*. I*j szövetek utáni 
kutatásink azon tapasztalatot tétették  velBnk. hogy az uj ószi «  Ü li «tű* 
vetek nagyon »é p e k  ; ámbár n r iir i.n  lehet ¿két leírn i, m ert sok sziliből 
rann^k itoszeá llltva . de a z ir t m égii a sötét igcnytolen»^g a fóje lle- 
gQk. SntétzSld. fekete és izlirke »rálak óss;evis»za  « ó v e ,  pávakók, aczil- 
Mtlrke. kukkul vegyest ás egy kin vóróstel tarkái ra. bordeaux s íin  és barna 
szálak sirgás fénynyel, ilyenek és hasonlóak a logajabb tövetek. A selyem­
szövetek lö tO l a legdivatosabbak a moiré. atlaez n* pltisch. melyekből I*g- 
nkább kcszfilnek a d iszkebb  látogatási rahák.
A s u b á it  és összeállítást leginkább m 'gUélbet.jak, ha néhány leg­
újabban ké»/lllt ruhái leírás tan is mutatunk b# t. olraaónőiaknek. L. i fe l í l  
r g y  átmeneti ö ltözékei em l’ tftnk fel fekote és felié i csikó mohairből. a 
c*.;k «k olyan fiuocniítrnak. akár #j;y e ién ia tr il. A szoknyát e lő l k it  
pliacéfodor dbz iti. m ely valenci»nne**c«ípkével tan befoglalva. Az uszály, 
m ely a derék hátn íizérel egyben van szabra, hátol háromszor fel Tan 
húzva. é »  e szerint az i i i i i l y  rövid. Három fehér m oir*-c«>kor tartja össza a 
derekat, melynek fekete ta fo t- ga llérja  van. valam int ujj mi i»  fekete tafota 
hajtókákkal Tannak d íszítve.
Kyy másik vsxt Mtftzék jtranit-|xnttóW l all K pc**tó aetélsziJrke és 
r d r t i »  < iin 'z «tO  A derékon pántok láthatok, melyek az e g én  szokay .a 
té>;ig ismétlődnek. A derek nlól nyitva van. és litu i engedi a íő ld  é l  vöröse: 
atlaszból készült m ellényt, m elyet a derékban e~y öv »zorit U. A « »k n y á n  
atlac i plisaé látható. oldalt é* hátul dudoros fo liiu riun l
I^rn diKzei »gy p:ir^k^k indiai rashomirból s llé  filtözék. melynek 
szoknyája o rrán  nlyan n in A  atlarzlKil k ««z (ilt. A t  el5l n y ito tt tüniqne hátra 
▼an hajtva, ¡tilacrernl b .'M vo  •<« liítn l ráuezokba sz^dvo, A i  atlacrm ellény 
buiaviráu'i'kkal ki van Ilim évé , valam int az elől oldalt alkalmazott rza- 
lagak Is mind ki vaunak M nm ve.
D * nem Mák ilyua drapa éa díszes, bauem t-^yszerühh. de azört n»m 
kevé«bbé esiaoe ftltRf>íkek Í4 kéntQlnek luiudenQtt, a Imi a józan i t t  és at 
ir.lós is karAltva járnak, (iazda^al koros«bb hAljry AltAzliSdhetik. i. J itlévMil 
Hléf! a x teritiy  állása, é* szenéuy jAvcd i Mnmsl b író i«.
A z «^viizerúbb Bitót.-keiét szeretik skót sinvetbűl kciziteni. ehez 
pedig aranyoi (gombokat alkalmazni. A ki a »k .'t, gyakran tok lenk  sz iv e te ­
ket saeliiliteni akarja, ar »im a «ő v e t t e l  vegy ítve  k « n i t ’>«t macának ru­
hát IV H á iil A m u k n y a  ki:k f i  zftld kv>ctk*s tartanból való, és egéve ho»z- 
szában p IiHérsnc*»kba v »n  rakva, a szoknyát jó  rc.izt ped ig  eltakarja a 
kék v?«ry zöld C M bem irbú l k<<2últ iwharpe, m ely hátai nagy csokrokban 
véirtSilik A derík  sima eashen:irhót k)tat$)lio4. a m ellény a kucxkátból; a 
feher vászoDgall«rt prdig *py kis kncrkáa atlacz nyakkendő tartja  (Vssze.
A skót »z ó «e t ík  a sima Mtüi.<kek d iaziléeér« is alkalmaztatnak. A  
díszesebb ruhákhoz s*lyetn skót kncikis sziveteket nok;ís venni, a kóuyeb- 
bekhet cashemirt. tartant c* m i«  olfxobb fa:biLat. A  z*nbek m indig
jó  nagyút, ii^y^zSg letfiok , ó i a ruhához illően vannak díszítve.
Mai díváiké|>6 nk8n is két «tép  V r i  •'»Itózék látható.
A z iiIjó alak fah<‘j»z in fl rash'-tnirból á lló  kimond ru liit  vlnal, eaikot 
selyamhársony díszi je l  K n k a  ára 85 frt. Kevé*M ié flaom s-Svi ,hJl te rm i- 
szete»»n  tokkal olcsóbb is- A  szürke aenu’ z kalap barna toliakkal van d i­
óit,ve, ára 1*2 frt-
A második alakon sótót atapa kocrkas soriéból való, kimenő ruha
%
látható. A  hajtókák, valamint a patsepoil-ok tegeto ff tziafiok. K ruha ára .ri5 
frt. A  lila  to lla l d íszített kalap ára 11 frt.
Kgyuttal felnm litjbk, hocy k inilynó 5 Felsége A ltw  és Kiss urak 
váezi-utczai divattermDkben a hnuuau e divatképok is valók, nagy mennyi* 
i ‘¡r6 t é p  és jutányos űsú *zíveti?k, felóltók. kóponyek, nibák stb. kapha­
tók, ajánljak tehát t. e lófizetőró iuk knlónót flgyelmébe.
—
S z ií m  r  c j  t  v  é  n y .
A utalffy
1. *5. 16 &  14. 4. 2.V N ín é r .  OrMihonban hirnaves.
V. 4. 11 13. 14 7 16. Társaságát no keresd.
5. 6 . 7. M . 8  2:J. Nem  rég ott osett ol *ok magyar,
4. 7. 12. 11. IX  10. 7- Keset 11 bár, jó t  akar.
3. 10. 24. 21. 18. I l )e n  folyó van haxinkban.
30. 2 1 . Íi2. 10. 18. Ilyen  nnbnrl nniuiil^ szántam.
2. 17. '¿'J. 10 űrt- 7. I.ó a koiisít avzel hnzza.
16 I I .  13. 2 i .  13 M  19 fr. E rró l sokat mond a Mázsa.
1 -2 5 . Közmondás, szivünkbe ró va : 
linibenxól.’iatól tn< -óvja 
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ó :  n o v e m b e r h ó  1 3 -d ika .
A f. é .  38-ilix számba!! kőzlött rejtvény értelme:
K L J K N
L A ü U A
J U D 1 Tb
K It I <; A
N A Tli A ; N
H«>ly*y« iin*jflijtéséi követkt**/» t. c)6t1z>j*fiiiik küldték be:
Najf.v Izabella. Temeaváry Krztébet, Najjy O lga, Kerenczy M argit, 
Ormos Ida, T^rvk (íyó rgyn é . F o ry i l'aula. Sárkány Kamilla, K i» «  I-A«*- 
lónó, Fodnr Józsa, Kószeghy Irm a, Elek K i »  m  Jolau, XIm ió  Nina, A :zé l 
K ris ituu . F ran ti A lbert Adói, Ki jn  Adolfné. Zádor Anna, U érey Kornélia, 
ilispdr Gim lla
M o í ! ) ¡ / , l í s o k  t á r a .
S z i g e t v á r r a  II. A M. urnínck: KI lesz küldve egy 
pár hét di.lt.
V a r g á ru  C*. K. A. úrnőnek : Az e^yik réazét ineg- 
kUldlcm, a többit azintén nem sokán kiildunde n q|.
M á ln  n p a t a k d r a O. II. II. urnőnek : Magánlevelet
i r ta n i.
K ¡ » f a l u d r a  Sí. V. urhulgynek: „Az álmok úlnao 
dója" nem jelent meg a mi könyveink között. A kivánt min­
tákkal igen szívesen szolgálunk.
S z a t m á r r a  Sz. V. urhölgynek: Ilyen kérdésekre va­
lóban nincs felelet!
R o z s n y ó r a  Z. E urhulgynek: S íves köszönettel vet­
tem a szép küldeményt- Magánlevélben többet.
Sz. F a l u b a  Sz. Gy. úrnőnek: A fehér tollakat, kivált ha 
még «»épek és finomak. tisztítani is Miét, később aztán festeni.
K a s s á r a  M. L. úrnőnek: Virágot fejékül idős höl­
gyek is viselhetnek estélyek alkalmával, csak csipkével, sza­
laggal kell vegyíteni.
S z á s z v á r os b a Sz. G. urhölgynek: 12 írton csinosát 
fog kapn*
P o z s o n y b a  B. J. urhölgynek: Köszönettel vettem. 
A felét azonnal átküldtem. és amazok is szívesen fogadták.
H a d a d r a  M. Gy. úrnőnek: Mindent azonnal dt küld­
tem a bizottságnak.
Ujabb tépés és sebkőtő adományt küldtek bu hozzánk:
S z é k é 1 y h i d r í» o  egy valaki.
II. A r d ó r ó 1: Gedeon Cornélia.
K i s f a l u d r ó l :  Sztuha Viliim.
D o b s i n d r ó l :  Dobay Vilma és Jolán.
E n y i n g r ő 1: Szűcs Jolán.
K é r d é s e k .
S z. V i l m a  óhajtaná, hogy keze szép fehér legyen. Mit 
tanácsolnak n< jzives társnői ?
Meddig viseljek gyászt legközelebb elhunyt anyósomért ?
S z. Be l l a .
Hallom, hogy u vidgesztenyéből jó mosóport lehet ké­
szíteni. Szeretném tudni mikép. F. M a r i s k a .
Ne mosolyogjanak tudatlanságom felett, ha kérdést te­
szek Gvadányi József költő iránt, a kiről tudom ugyan, hogy 
irt és jeles költő volt. de mit i r ,  és mikor élt, nem tudom, 
segédtorrásim pc<lif nincsenek. Egy falusi leány.
Felvilágosítást kérek nz iránt, hogy mondják ki a lord 
Byron nevét? Sokfélckép hallottmn ki< jteni : Biron, Bujern, 
Bijron stb. Melyik az igazi? M. I\ II.
Érdekelne meg tudni, honnét v<-*zik napilapjaink min­
den nap a tömérdek híreket ? G a b r i e l l a .
Egy Itikiidalom hősnője leszek közelebb. Ki ailna fclvilá- 
gositást, hogy állnánk össze ez egyszerű, 12—15 személy ü, fa­
lun tartandó ünnepély ebédjének étlapját ? H. I l k a .
F e l e l e t e k .
Az  e g y s z e r ű  f a l u s i  l e á n y k á n a k .  Báró Eötvös 
József regényei a következők: „A karthnusi*, „A falu jegy­
zője“, „Magyarország 1514-ben", .A nővérek'. Azon kivül 
élvezetes olvasmányok a „B:ibérlombok-, „Gondolatok“ és 
„ Beszélyek“. Ró z s i k » .
K. J  u d i t n a V .Aludjál kis fiam“ D a l m a d y  G y ő z ő  
e g y i k  legmélyebb érzésű költeménye, uz égő szemekkel be­
teg gyermeke bölcsőjénél virrasztó anya megható képe.
A f e h é r  r ó z s á n a k  tán jó volnn hurna haját barná­
nak hagyni meg és nem kivánni szőke hajzatot. Vannak ugyan 
festő szerek.de jó lélekkel ilyesmit nein lehet senkinek mm aján­
lani, különben úgy jiir mint egy ismerősünk, a kit vörös haja 
nagyon bántott: pepecselte is mindenfélével, a vége pedig az 
lett, hogy most állandóan — zöld haja van.
A h i d e g  k e l t  t é s z t á t  évek óta gyakran készítem, 
é* szívesen mondom meg Z. Ludmillának: hogyan.
Ilárrra kávcscsészényi édes tejszint egy kávésesészényi 
tojás sárgáját, , font olvasztott vajat egy kávéscsétzényí fel­
olvasztott sörélesztőt, három evőkanál tört ezukrot és egy kis 
sót egy keverő tálba tevén, annyi lisztet kell hozzá adni, hogy 
a rendes tészta sűrűségével bírjon. E tésztát is addig kell a 
kanállal verni, mig hólyagossá lesz, és a kanáltól elválik. Ez­
után egy tiszta asztalkendő közepét vajjal be kell kenni.a tész­
tát ráborítani, összekötni (de ne szorosan!) és a ;t  a tésztá­
val együtt egy dézsa hideg vizbe tenni. Egy vagy másfél óra 
múlva n tészta már megélt, a mit onnan felismerhetni, hogy 
a tészta a víz felszínére száll, mig elébb a dézsa alján maradt. 
Megjegyzendő, hogy a víz ne érje a t sztát közvetlenül, azért 
kell vajjal megkenni uz asztalkendőt és ne is legyen annyi víz a 
d zsában, hogy felül befolyhasson — H* a tészta megkell, 
lisztes nyujtódeszkiira kell tenn> és akar kalácsot fonni belőle, 
szarvatokat csinálni, befőttül megkenni, vagy kinyújtani, tete­
jét e z u k r o t  mandulával beszórván. F. G  so r g i  ne.
Szerkesztői  nyí l t  levelek.
. A t  AUiitknrHwn * M ott már nikésstc egy ki*só. 
rCsöndes ¿jbon.* Ijreu M ívesen köxlftin n »»it cslno».
.T a a iió r  u « p  reményem.* E l va.ii nyajtra. K « a rímek is nagyon a 
ni ült századokból valók.
.N e  ir i£ )« lj4 t «k  !“ Most w - k nem tan in ii irigyeln i rajta. 
„M un?kAlls kSzbca.* du ro s t
, ----------- ** O m *b b  kelleuc bűzni.
■. N’  urunk. 8 *ÍTo*^n veszek köxlem íuyeket a hangtérről. akár fo r -  
is, cink ne puszta csataképek legyenek.
-----
H I  R 1» E T E S E K.
Fogorvosi és fogászati műterem.
Ariiste in  M ór
ajánlja masát a '  es. kö< NnWifin'V. mi m in  fajú m iilo -  
an k n n k  a anyuul, ra lsn in t luucnkxi \ t i lk n n ilh i i l i  olké. 
kilt4 s«ro, í *  arokcak m iílkü l, Im jy  . fi: ;jjy»ker<-k eltáro. 
littatu iaak, fi^ ia lm atlan  betétoünv. ^ A l r t r l i  t i  |>li>m- 
ü ltu tn o n ii a |®’.;l* lk ili3>eri't“ »i'bb<,ii mlrJ
2 0  r v l  n v a k o r la t o r i i  nyuji 1» s to »it*ko i.
A )á ttl»t >ntil ssolffál. l i f i f j  l.H ¿v íg  l l r k v r l i
J. f i .  fo *o rr»»n á l a., - . 'b b i  ¡«I.Vboa l>i T u r i io v a s k y  
in. k o.irnri fo^orvouiál HfjfMkeittoai, . Abbinak álbuay- 
táijr. A  l in tc lt  foeb eU fck  b*C.e< U lu faO sá t k*rva  
naradok m ily  t.«* to lc lt« l
A i i > s n ; i \  m ó  n ,
Hu l»|'o»t, dorottya-utexs » .
V »n  s ie m m é u k  tudatai, húg*
g A l f y  .»t a r s a
vflőbb B o r s o s  Jóx&ef eim alatt, 
K r f í l i f l l t r  I. *t. 
dittettiu  bnm iduM tt, s f  i  u yV<*j > é s t  c t boluda- 
><üoak megfelvlű luíminn idényt ki<'l< Í̂N*> 
inn)(y. kir. udvari 
f V n y k r j H ' H z e f i  n i ü U i n i i A u k e t
meicnyitottiik.
KainjlfűjfTi x i  igen tisztelt köiön«<i|fct bAtorb »- 
■liink felkérni becses látogatására.
Gálfy István és Társa.
lueyen 5  frl bevásárlás után I >ninth l>ör«M-*zénj. 
Ingyen lO frí h^Tásárlás után I O o p p  <!<» C him- nGi nyiikkenrifl.
Ingyen 25 frt bevásárlás után I i«iuc<>l pzlnfMV IV lnr a b ro sz .

































!!  M E G L E P Ő E N  O L C S Ó E L A D Á S ! !
Csak 33 napig! A bekövetkező őszi és téli idényre!
\  n. vril » rvökol’intMiílie*! Múlt annonceomhan jelzett angol és amerikai kiállítók áruiknak megvétele oly kitünően 
sikerült, hogy magúm is meglepettem, így előre meg vagyok győződve, igen t. vásárlóimnak jelen hirdetésben elősorolt tárgyakban, 
nemcsak az áruk olcsósága, lument azok jósága által is elismerésüket megnyerhetni, egyrészt olcsón vehettem, miután a t. kiállítók a 
haza-szállitdst rcatelik. másrészt pedig az iniporl majdnem semmibe került.
Minden félreértés kikerülése miatt van szerencsém kijelenteni, ha a tisztelt megrendelőknek a megrendelt tárgyak vala­
melyike nem conveniál, hajlandó vagyok visszavenni, f r a n c u ,  miután megtörténik néha, hogy bérmentetlcn küldetik vissza, mely 
esetben nem fogadhatom el. — Az alant hirdetett tárgyak eladása c s a k  M^napiff folyik, kérem tehát megrendeléseiket siettetni, 
miután határozott akaratom, tniuden rendelést pontosan eszközölni. — Árjegyzék kívánatra bórinentic küldetik.
Magamat a n. érd. közönség kegyébe ajánlom, **gész tisztelettel
S í  -Fehérvár, szept. hő 1878, K i b i s c l l  é % i n i l ( 0 1 1 ( l ,
„ V l>H Ó Fl,TÁ IIO % >
Leltári kiionat: »¡vatkclmr uzclőtt mór*
6U> > r. M a r » a l U ................................— .55 —  .15
6000 r. B o n i n » ................................ -  i>3 — .17
66Ú0 r. Anrott Cheviott . . . .  — .65 — .20
4000 r. P1U ' Chaier aim a □  • • — ,70 - . 1 5
V  OOO r. fin m f«k «l«i l,tl»*t«ir . — .65 — .26
8 i0 0  r . ig en  tin. */• fo k it«  C a c h m ir  —  6 » — 
F in o m  T e r n o im és /•VrdíiKimi C lo th j j im r a  f ig y e l­
m e e te tem  a  t. vet ü k é t :
3000 r. B ip » i féket« é » iiio rn  . . — .95 — .39
SSUO r , i t « 1 (n o n  le te t t  l i n ó  . 1.30 - .6 5
30 )0 r. */, flt- . m b V ..........................1.SO — .65
20< 4) r. 7 » tt " t  finomabb . . . 1.00 — .75
1000 r. Ini n finom Feidanand Clolh 2 26 — 55
8W r. Ipgfinomabb A lá n . . . 3.20 1 &
10a i r. l i i l i i  Cloit» tt t i jn y » ) . . 1.&C *-.65
.Hoxókelinek 
86" 0  r. K a rto n  . . . . .
2800 r. Ab got Creton . . . .  
3^00 r. lagiij. naw-yoiki Madapolan 
!iOU> r. »minni P iq a tt ik  . . . .  
X A /J  r. Oxfort Augla i* . . . .  
3000 r. Oxfort F re g a tt*  . . . .  
4500 r. Oxfort J k «y
- . 2 5  





- . 4 8
- . 1 0  
- .1 7  
-.2 0  
-.¡¿5  
— .15 
- .1 8  
— . í i
5 0  U r. augol butor-kart^n virága« . — .60 - . 2 5
90<.0 r. tflrök Creton matt fénye»
függönynek .......................... - M - .2 5
Manaráfixon
90* 0  v é r  1 0  rSfOe ametikai kaitaváal 6 .SO 2,«5
25^10 1» Molino kanaviia  . . . 6 HO 3 2«
3000 y\ r6» a * t i n .......................... 7.60 3.75
»600 *t m m bargi kanaváts . . . 9.59 6  95
6C00 1» Igen finom kaoaváta . . 9.50 6.96
eouo •9 1 ’atrQt Qradli trliér , . 11.50 6.25
3500 tt finomabb . . . . . 1 3 - 6.95
180C n finom Damaot Qradl . . 15.80 7.80
Ch lffonok  aze lő tt ■< »<
1000 ví g  30 rótt)» » , Cliiffou . . . 9.50 665
800 ., „  Mjidapolan Chif. 12.25 G.25
1200 „  „  ,, „  ip<n £»• Chitfon 1,\26 7.65
4<<* „  ,, ,, ., logfin angot „  17.80 8-60
7S „  , •/, anj*. Chiffou pap­
lan, lepi, ok éa ágynemtlekre . 22.50 10.50
S zín e* 6* feh é r  abroszok  
1 db •/, amerikai abruaa mind. Btinb. 1 .10 -.58
1  .. \ 4 damasc. >110, new-yorki Ü O  i .20
1 h "/• dainiae. minden n lnben . 2.80  1.50
1 m ". ' 1  damaac. minden »íinben , 8.W 1-80
1 „  '/* damaic. a b ro ii fehér . . . i . v i  1.20
1  .. fc; 4 loodoni n  via . . . .  2.80  l^ U
t  .. n ,t ugyan»* fehér . . . .  3.00 1.9^
6 ., M ié r  Hraailiai i ia lv é la  . . . 2.60 Í.40
6 „  n iaiK lm lerí »J ilv i!* . . . .  3.90 1.65
5 w id b or i d a m a s t ................ 2 > 0  1 9i>
F eh ér és színes zsebkendők  feM Uaö o lcsó  
J e r j t e k r
6 db fehér fé lc icrna  »aebkendO . .  — .86 — .43
6 „  „  ,, „  »xiu. azél. — .<»2 .45
6 „ .. rumburffl „ . . . 1^4 '.25
® »  n jobb/ajitu „  . . . '¿ M  i - 5
ti „  t( eféosen &&on iicb k tb ao  . 3.—  1 (i5
6 „  , ín tö c ié rca  nobkendö . 2.10 1.05
6 „ , finom Fou lard  aiebkondű 2.20 1.15
6 ,  ,  asg“ l bal iát . . . .  2.80 .15
6 .  „ valódi Olaa b a tlit  . . 3.!M 1.45
l ' r t  és n ő i feh é rru h a  nem űből le s z á l l í to t t  árak .
B á to r k o d o m  gyoict<timr<t a  re c ö b íc ő n sé g e t fig y e l-
m e s te t n t.
G yo lesok
SOOO v íg V « 30 n «r o b «r g i f t o l a 5.70 3.70
3500 *t M «  •# rca in y ii gyolca . 7.60 4.40
5000 fi «  ti «» val. >aiL t f írn a 11.50 5.05
3000 r» M ■» ii febéritlen tumb.
*• i t  gvártn án y . . . . 14 ’ 0 7 Ä )
20M) vég a& w ika i börgyoks . . 11.50 5 9 0
N * » tt u gyan é** , . . . .  
finomabb * / » ..........................
13.60 64)6
2500 *« 14.80 7.85
F tn a m  gyo lcA o k  w ri f th i r n e m ú e k r e .
800 vég V* SO rofBa Hollandi gyolcs 12-50 6.45
700 t* tt t* r* RolLandi . . 14.50 7.50
800 n n  m " fél Creaa gyolca 8.50 4 50
1500 ti M h  •* valódi Creaa . 11.50 5.95
600 n •t t t  M •gé »a  finr-m . . 16.60 710
3700 lf 1* 9% H valédi b ír  rumb. 16 50 7^0
1000 it 114 n H b£r rvmhnrgi . 1860 9.50
4rj0 « . 60 w georgav. rnmbur. » .  - 1660
250 ti 64 . Icgnebet. mmb. 7 5 . - S3 6»
1 d b . finom C u i t e i t ......................................
1 db. .  « t i k k e l t . ..............................
I „  e ^ é  * Adódd n g y a u a a  . . . .  
1 u »»- é% finom  Állmot s t lk k a l t  . .
1 H Hí., m nOi ínje . . .  . .
1 n (tikkelt női í r £ ..........................
1 ,  A i g o t in g  »a ila g g a l . . . .  
1 „ I rb é r  ITaom a jié a iu k o jra  f o d o r n l  
1 » N a ti-Y o rk l n i k k e l t  alaóaaoknjra 
1 ,  i |e u  finom atiDM  a l i ia c o k u y a  fo­
d o rra l  .............................................
1 » Cblffon ala& u a d r i f  a tik k e l g jo r -  
m ek u ^k  . . . .  .
1 .  C biffon a l t i  u a d i i f  uau jroL b  . 
1 „ ( t ik k e l t  aU ^ um drif; Bök » a tm i i  a 
1 r  é g é s i  D»gy i t ik k e l t  i l i é  n a d r ig  .
Úri nemnek:
1 db. brasiliai tx fo rt ing . . . .  
1 .  valódi angol oxfort ing . . .
1 ,  ig «n  finom am erikai cxfort ing . 
1 ,  francia ox fo rt igen páriái »aSvettl
I ,  finom Üruton i n p ..........................
1 • ■ n »W >bb  Cretoo in ;  . .
1 ,  „ kiadat Un aaine« ing . .
1 „  „  ■■inee Z«|ibir iug . . ,
1 u f tW r  I n g ......................................
1 „  am «rikai WSrgyclo» io g  . . .
1 •• l^ef- Madapolan Chiflou ing . .
•JAU 95 
2 .W) 135










— .65 — .30 
— .80 — .-ttí 
1.70 - . 7 0  
■„'.‘JO — 9o
1.76 -  77
2.60 — .90 
2.90 1.20
4.60 160  
1 -5u -  .70
2.50 -  .80
2.50 1.26
4.50 1.26 
1X5 — .86 
1.95 -  .95
3.80 1 60
a ze lő tt n«i)>t
1 ,. aiMsiai ¡ryoltrt ai>A nadrág . - . 6 5
1 „  cgJai nagy trübai gyolca alni
nadrág . . . . . . l .«0 — 75
1 i> Di tX  inoliDoa a l t i  nadrág . . 1.8 0 - . 9 »
1 „  amerikai bű rgyolo  a lfó  nadrág . 2.20 1 .—
H e lyn ek  p o to m  á ro n .
5000 61 feketo bobl-iuc anlyam . . 2.25 — .86
4000 .  bgncboxcbb nobleaie »ely tn i 3.25 1.25
3600 n flign o r i»  melyem . . . . 4 50 1 JÍ )
4400 „  O rv« Urt,in Fay l . . . 6 .1:0 1.S0
SDX) „  O ro» do Neap«l . . . . 4.20 165
20U0 n Angol F a y l .......................... 6 .jO 1.95
S t i n e t  te ij /m e k  d Iu iÍ á ro n .
1500 rdf Fayl Orua tiraltl m llrko . . S.60 - .9 5
Pu ild i Chevrraiindsnaainbon 7 .Í0 205
fs ip k e  fll» -:uűj ra k tá r
5000 rfif ealpka fuggüny . . . . — .45 - .21
ilOOO „  jobb  f a j t u ................................ - J 6 - . ¿ S
2000 „  vaiódt bagai quipnr caipae
függöny . . . . 1.80 - M
3.y 0  */< *>el*< valódi ainvterilami
c a i p k a ................................ 3 iO - . 6 5
l ’ ap lan  ra k tá r
1 db. gyermek Creton paplan . . . * , .70
1  .. n  tö r ik  „  i • . , # - .9 0
1 „  „  Caclinitr „  . . . . . 1 .1 0
1  „  n *t)> lil. . . . 9 # 1.40
1 „ nagy Cretoo paplan . . . . 1.65
1 „ e g * » t  n »gy  paplan . . . . # . 1.90
1 .  “ / ,  lOrík p a p la n ................................. .  , 2.25
1 „ * í,  Cavhinir paplan minden n in ben m 2.90
• l*A n l * n n  i* ti # . 3.50
1 O arn i'ar 3 db. poata ágy é » a r ita l
té r it «  ............................................. 12.50 8J 0
1 Oarnitnr nehéa Gobbelin R ip»6 . ?4.60 9 M
1 ueliáa aeiyem i « 0v í»0 Uobbc41a . . 25— i í ^ :»
VéRlll A t  (InjtoJ k ir í l t i tá í i  c i k k e t  
1 db. berliui gyopju <01 njrakktodd .
1 „  toruk Broth keadti . . . .
1 „  aeljem  Broeb kendő . . . .
1 „  e lr fín te jon t garnitur . . .
1 pár férfi l i a r i t n j r m ..........................
1  „  ig e «  f i n o m ................................
1  „  U lae« k e t t y f l ................................
1  db. p o n lé  ú  lalvam aapka . . .
1 „ Crepp de Cbiu a e l;e a  nyakkendő
1  „  iitWettt nttkeodS . .
1 p ír  k i* gjprmok harinnjra . . •
1 „  nagyobb gyermek barianya . ■
1  ,, nagy nfii harisnya . • • •
1 Ib. A r g «t  Broeh Ml . • - • *
1  Qtitpnur rékli gyenseknek . .
1 Tóiké.......................... ..... •
1 vég 15 rífííe  báraony aaalag mindln
fltinlbii ......................................
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— Harminczliárom fokú hősig és — három házasság? 
Uram, szabadíts mi;» a gonosztól! Inkább vis«z* törünk még 
egyszer a grát2 i „TagAS-Blatt* — illetőleg JioHta, Römerbnad, 
lítidegund hű* erdejébe, csak azt ne kivánjs, hogy elbeszélését 
végig olvassuk.D O
— I>e könyörgöm hölgyeim, a gyakorlati élet, a tapasz­
talat azt bizonyítja, hogy a h á z a s s á g :  h í i t ő l e g  h a t !  
Három házasság tehát — a gondolkozástan megdönthetien 
szabályai szerint: három fokú IniTé*! K< igy elbeszélésein e 
„csúnya melegben“ valóságos „szellemi fagyhiÍL“ Vegyék fel 
tehát ismét hófehér kacsóikba tápunkul fl élvezzék szellemi 
fagylaltom jótékony hutását, Biztosítom róla. egy cseppet sein 
bánják meg, mert mindenben a modern ezukrászok leiemé nyeti- 
aégét kövotem, azaz: sok jéggel s csak nagyon kevés naranc«*, 
eper- s czitromlével szolgálok; a ezukrot pedig épen nem pa­
zarlóm, mert meg vagyok győződve, hogy olvasónőimnek édtp 
szunnyadása, elbeszélésemet a tuLsúgig megédesiii
— Tehát?.’ . ..
— Hárman villának úk, hölgyeim, a szó szoros értelmé­
ben kenyeres pajtásuk. •-aztendeig koplaltak egymás mel­
lett ülve a pozsonyi jycetim «Iü>> padjait; hét esztendeig vete­
kedtek iigymással az els«*i*-giirt s a tanári kar véleménye mind 
a hétszer az volt, hogy: Neme.« Károly, Pór jjMbvr és Szabó 
Gyula minden l a n  tárgyból ismét kitűnő osz*á]f zaiot nyervén, 
példás «¡orgál nuk « kifogástalan erkölcsi maga viseletűknél! 
fogva, nemcsak az intézet disz*í. Imiiéin az ifjúság példányképp.
Mar a mi n s z o r g a l m a t  illeti, tagadhatatlan, a dicséretet 
megérdemelték, de a mi az erkölcsi viseletűt illeti, ahoz talán 
fé r ;  v o ln a  egv ki» -zó. M rí ha a m ú z s á k  f e l  k a u t, cs lábtyü-
- V ___________________________________________________
művészet b e k e n t  tanítványai között egy kis barátságos 
verekedés rügtönöztetett, azt rendesen Nemes Károly índitvá- 
nyozta, .Szabó Gyula vezérelto 8 az első ütlegel Pór Gá­
bor mérte ki fütykösével épen annak a suszter inasnak a válla 
közé, a ki egy héten háromszor is alkalmatlankodott nála a „la- 
gocsi“ (lack-czipő) áráért. Ilit egy szép reggel Szalady Klára 
okleveles gólyát helyettesítő nő czimtáblája ott díszelgett 
dr. Hagymái}’, köz- és váltóügyvéd kapuján, jiz ügyvéd ur 
Czimtáblája pedig e nő kapuján fityegett: a cserét — ma is 
megi'*kü*xöm rá — ők követték el. Ha másnap a jámbor ka- 
puczinusok zárdáján, nagy aranybetük azt hirdették, hogy : 
„Ilier ist das Centralbureaux für Magengeheimnisse*, ezt is 
ők tették. No de azúrt s mindezek daczára, a Lyccum e kitűnő 
polgárai utánzásra léluj erkölcsi viseletfiek voltak, mert a 
„Lyceum kutyái* a pedellusok, soha sem érhették őket tetten 
< a tanuló-társak inkább elzáratták magukat, de árulás nem 
szennyezi be lelkűket.
Ks ez igy volt nemcsak az ¡.«kólában, hanem a társada­
lomban is. Károly kitűnően értett a zongorához, Gábor a da­
lárda „ íamásija“ volt, Gyula pedig szavalatával meghódí­
totta a félvilágot. Ok voltak a hangversenyek, az örömünne­
pek lelkei, a bálok, majálisok főrendezői, a hölgyük legkedvel­
tebb tánezoaai. Szerelték az arisztokraták estélyein: k«lvel- 
ték a „Tinigvíilgyi" kapások nienrogzőin, mindeuiiic együtt 
vri'trtk es — csodrk Csodája — soha sem vesztek össze. Pedig 
ok lett voln™ erre elég. Nemes Károlv. ugyani« a k: sziileté- 
*<!vd már a nevet i> arczul 4íapta. jó ir.odit p a r a s z t  *zül<-k 
gyermeke volt s mint il vf-n, a legvadabb demokrata elveknek 
hódolt, c»ak a materlalivnust ¡euúdia. • a/.ménykép> i pedig, min­
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dig a kapáslányok közül kerültek ki. P ó r  G á b o r  ellenben 
n e me *  cziinerrcl pecsételte meg a híres „Schlossbcrg“ ban­
kárainál denoüált adó»ág-Ieveleit, 8 a nevén ejtett csorb'it 
arisztokratikus modorával igyekezett kiköszörülni, nz ideális* 
műi felé hajlott s folytonosan halvány grófnőkről álmodozott. 
Sz tbó Gyula végre, a ki ép«n a szabókat utálta legjobban, — 
ő tudja miért, — egy hivatalnoknak lévén első és utolsó cse­
metéje, a rationalísmusnak áldozott, se tíszián demokrata, se 
tisztán arisztokrata nem volt, mind a kettőből elfogadott vn- 
lamit s vermiben mindig a varróleányokat dicsőíté.
Hét éves boldog egylitlét után, zsebre rakva az utolsó 
„kitűnőt" is, diploma-gazdagon, nem csoda, hn n bucsuestélycn 
megígérték egymásnak, hogy ti* év múlva, ugyanezen a na­
pon ismét találkoznak, még pedig családjaikkal együtt, mert 
a mint Gyula ráköszönté«ébcn kiemelte : „a családi viszony azon 
rév, azon nyughely, a melyben enyhet találunk örömben, zaj s 
bánat után’“
— Iltilyes — folytaid Karoly — részemről rögtön ki is 
tűzön> a jelszót, mely nősülésein vezérszövétnekc leend. Azt 
mondja Jósika egyik regényében: „Pórköntfisben gyakran na­
gyobb cllcntállást találtam, mint a blond-kal p uLtt!“ Arany 
szavak ezek, barátim ezeket követem ; leiké« leszek a jövendő 
parochiámnak egy szerény, igénytelen paraszt leányka a leg­
drágább gyöngye leend.
— Szép, — bólintott helyf'alőleg Gábor, — de Jósika azt 
is megirt : .Gazdagnak lenni és semmit som tagadni inog ön­
magától : valóban gyönyör !* En ezt ¡rom alá. E¡ry gazdag 
özvegy, ha vénecske is, ezimerem sovány oroszlányaival sok 
jót tehet.
— Igaz, — vette út a szó fonalát Gyula, — «le én benső 
életemet nem szeretném a véletlenre, a mulandórn, a külső­
ségre • az anyagra bizni. Én Eötvös gondolatainak egyik 
gyöngyét választom jelszavamul a azt mondom veler rA bol­
dogságot nem elég megérdemelni, azt alkotni is kell tudni!“ 
Tanári pályámhoz hiven, azon lewek, ho«;y nőmet magam 
nevelhessem • igy boldogságomat magam alkothassam meg!
— Ámen! — fejezte be Károly. — A szerződésbe tehát 
felvétetik még azon pont is, miszerint nejeink választása körül 
hiven követjük jelszavunkat s megmutatjuk, hogy oz erős aka­
rat mindent elér.
Még egy pohárkoczintáa s azután cl Jéna, Heidelberga 
s Tüliinga felé. Viszontlátásra tíz év múlva !
II
Tiz esztondő! Egynek sok, máanak kevéa! A boldognak 
egy szempillantás, a boldogtalannak egv egész öröklét. Csak 
három ezerhatszázötven nap, és mégis: három millió, hatszáz­
ötven ezer esztendő! Kétkedve rázzák fejűket? Bebizonyítom.
Mózses első könyvéből azt olvasta önöknek egykor nz a 
jó nagymama, hogy: fA z  Isten, hat nap alatt teremtette a 
világot." Én pedig az uj szövetségben Péter apostol egyik le­
veléből azt olvasom önöknek, hogy ,A :  Isten előtt egy nap 
annyi, mint ezer esztendő!“ Világos tehát, hogy tíz esztendő 
(305 nappal számítva) annyi, mint három millió haUzázötven 
ezer év! Erre támaszkodva inondú a szellemi szabadság egyik 
hőve: aAz elmulasztott p<*rczct az őröklét sem hozza vissza!* 
Ezt érezve állítjuk, hogy tiz esztendő: egy egész korszak.
Tíz év csak s millió évnek nz örömet temeti el, milliók­
nak szivét töri meg, millió uj létet idt * elő a semmiből!
Tíz év csak, s a gondtalan ifjú lmja közé ősz szálakat 
csempésztek napjai; a tetet ős férfi derekát meghajliták vészei;
a viruló szűz gondos anyává lön s az arczába vésett redők ott 
hirdetik az átvirnszlott éjek számát; a gondos anya nagy­
anyává érett meg s unokáival ismét gyermekéveit é li!
Azt mond'ák snkan, a bölc 5 és a sir között egy egész 
életkor fekszik l Ugyan kérdezzík meg nz elmúlt évtizedet, 
mennyi létnek, mennyi üdvnek volt sírja inár a bölcsője?
Azt mondják sokan, a bölcsőtől a sírig csak egy ugrás 
van! Ugyan kérdezzék meg az elmúlt évtizedet, húny«zor ug­
ratta ár önökkel vagy felebarátjaikkal, a kétségbeesés örvé­
nyét, hányszor kívánták a halált? És a sir, — oh a sir még 
sem nyílott meg!
Tiz esztendő! Egynek sok. másnak kevés! Vájjon sok 
avagy kevés volt-e ama három kitűnő ifjúnak, kiket elbeszélé­
sem első részében önöknek bemutattam s kik reményben gaz­
dagon, vhdgra szóló tervekkel váltak cl egymástól! Jerütik a 
Kárpátok első fokához, tekintsünk be Magyarország régi ko­
ronázási városába; a tiz év lejárt, ma kell taldlkozniok.
Nézzék, épen most hanyatlik lo Ilaimburg mellett, vér­
vörösen a nap a Dunába, sugarai végig futnak a sima habokon 
s a C«alóköznél felébresztik a holdat, mely halvány fényt vetve 
a Kárpátok ormaira, méltóságteljesen halnd a gyönyörű koro­
názni templom, s a romban heverő vár felé! Vujjon mit ir su­
gár ival a hos"u sétány fehér fövenyébe? Azt, hogy a földi 
hatalom fészke porrá málik, de nz ur háza örökké áll* Megér­
tették az intelmet ? Ha igen, oh kövessék is, mert a lét napjai 
gyorsabban tűnnek cl szemeink elől, trint a hold s mert .az 
Isten előtt ezer esztendő is C9ak annyi, mint egy nap!“
De ím, itt állunk a sétány közepén, a mindig ifjú kedé­
lyű s mindig előzékeny ..Palunyay papa“ vendéglője előtt, 
lépjünk egyik szobájába, érdekes jelenet szemtanúi lehe­
tünk o t t !
A terített asztal fejénél egy kiborotvált fejű tarka barát 
ölelkezik épen most egy huszártiszttel s az ajtóban, vadász­
fegyverrel vállán, egy egyszerű erdész kuczng jókedvűen.
— , Erlaubet nsir díe Hitte: ¡eh aei in eurem Runde dér 
Driltc!" — szól az erdész, fegyverét letéve a kezeit az ölelke­
zők felé nyújtva. —- Hogy én Szabó Gyula vagyok, azt elta­
lálhatjátok, mert ti ketten már felismertétek egymást, de hogy 
kettőtök közül melyik n Károly és melyik a Gábor, azt mond­
játok meg, kérlek, mert én nem tudom.
— Nemes Károly, szól a huszártiszt, — én volnék.
— Pór Gábor pedig én vagyok, — válaszol a cistcrcita
barát.
— Te — Gábor -  szerzetes? S te — KSroly — huszár­
tiszt? Az nem lehet. játékot űziök velem. Hiszen téged, Ká­
roly, hét év előtt alföldünk egyik leggazdagabb egyháza vá­
lasztott meg p:tpjúul; Gáborról pedig azt olvastam a hírla­
pokban, hogy özvegy Vágásiné férje s így X. . . . megye 
egyik leggazdagabb földbirtokosa lett!
— A lapok valót írtak, — sohajtá Gábor, — ám való nz 
is, hogy én a císterctia szerzet tagja vagyok.
— Valamint az is, hogy én huszárkapitány vagyok. De 
szólj le, — folytntá Károly, — a tanárok vadászruhában é* 
fegyverrel járnak Sopronyban?
— Ott nem, barátim, hanem Vörösvnrott igen.
— Nem értelük, n sopronyi gymnázíum csak nem ván­
dorolt Vörösvárrn?
— S nem is fog, do én lemondva a tanárságról, jelenleg 
a P* grófok főerdesze vagyok.
— No, ez valólian nagyszerű! Azért koptattuk mi tizen­
hat esztendeig az iskola padjait, nzért jártuk bo n külföld
egyetemeit, hogy az élet ily rutul bánjon el velünk? Kellett 
ahoz t h e o l o g i a ,  hogy én reggelből esteiig azt kiabáljam: 
„Vigyázz !“ „Kanyarodás jobbra- ; kellett ahoz p h i 1 o 1 og i a, 
hogy Gyula a fatolvajokrn leselkedjék ; kellett nhoz p h i 1 o­
s o p h i a, hogy Gábor az olvasót norzsolgassa ? Oh átkozott 
sors, bo szeretném az úgy velejét megsütni!
— Nem a sora, fiuk, nem — kiáltá Gábor — hanem a 
nő, n nő!
— Igaz, hol van családod, Gyula ? Hiszen te szavaltad 
tiz év előtt, hogy a családi viszony azon rév, azon nyughely, a 
melyben enyhet találunk, örömben, zaj és bánat u tán!
— Van annak, a ki talál, Károly barátom, — válaszold 
Gyula, — de azok száma nagyon cockély s a mint látom, mi 
hárman épen nem tartozunk az Ur kiválasztott népe küzé. Iia 
érezte valaha ember valamely állításának alaptalan á^át, ak­
kor éreztem én I De hagyjuk ezt későbbre, no rontsuk el étvá­
gyunkat, a jó Palugyai papa megneheztelne reánk, ha Ízletes 
ételeit érintetlenül hagynók. Eugcdelroctekkci csengetek az 
étekhordónak. Majd ha a pezsgő képes lesz ellensúlyozni a 
múlt emlékeinek keservét, könnyebben kitér tán ajkainkon a 
kinos «ró!
(FolyjftU isa k5v.)
— atssc 's ------
A kik a tapsot kedvel ik . . .
Heviczkj Gyulától.
kik a U psot keilveiik.
[ pyea tajis bővihnn nekik.
A  pompa ét a kiiavnlein 
N*t;y urak kínt divat legyen.
A  ki podije kalaadrn vágyik,
Találjon eiiet mindhalálig.
A i><iuiw*dó syOjtse a r a o j i t ;
Hí  ií í i l j f  ¿Íjon a kö»4r a|>:it.
von a kon rm ok  «ok rerője,
Írónak elűfizetúj«,
l.'gjv,jdii-?k tok kliense,
Orvosnak [uctianae . ■ . 
ük/ szóval, add meg, sor». mindönkinek 
M it •  világon legjobban » » e r o t ;
S add lukul uem kívánok tile d  ¿a,
Maradjon a kedret It.vnv, onyéin I
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C s ö n d e s  é j b e n !
T i  n i  t ó ! .
® t ö u d c 5 ax í j .  r a jy o g a a k  a c s illag o k ,
Kn m i#  n io a t is  f<ak te r«nd gondo lok  : 
i:» d  g o n d o lo k  m in d ig , csak  r i d ,  n r tu tc lo n . 
M ig a hzív CMk d o b o g n i fo g  kobleinbon.
mondhatom. lu'ffy m ily forrón s/ervt'.ek, 
Köblein mélyén n»jt#m * f*n t  ¿ r ie lm e in et; 
K lIitkoUiai m ivfiu  J íb it, fajdalmát.
De nncs perct )nm, bogy ne gondolnék reád.
K jjil-u a p |ia l » re te d  la to m , k i'M leiu ,
S boi;y m áau vag y . p e rc ie k re  •lín lo d cm , 
K líe lo jU m , ho g y  n lliag y taL  lifítleaQ L 
Jli 'lú li s z íre m  ra j ta d  t t h g g n t t  ugycdQl.
11a a csendes CM llagoi ríj t» » í  kórfii,
L elkűm  a  m ú lt  k< |» 'ibo e lm « r4 l ;
K lfo ledviu . m it  a í i i ta  BW nrotiU m ,
( j a k ns kíné ábruiidomból ébrednem
-----  ------
A /  u j n c in 7. e d e k .
Ezúttal n magyar irodalom „uj nemzedékének“ irói 
munkásságával kívánjuk l&punk t. olvasóit legalább vázlatosan 
megismertetni. — Elég tanúság arra nézve, hogy l é t e z i k .  A 
regénynél K v a s s a y  E d e  („A hol az ember kezdődik.“) 
P r é m  J ó z s e f ,  („Edit története") és B e ö t h y  Z s o l t  
(„Bíró Márton”, „Kálozdy Béla"); T o l d v  I s t v á n  („Ana- 
tol“). A beszőlyé ‘ B e ö t h y  Z s o l t  („Ecset*, „Virág a vihar­
ban“), I r m e i  F e r e n c z  („A tudós*), T ó t h  J  ó z se í („ A 
Lajcsi meg a Csája“), L á s z l ó  M i h á l y  („A. kalugyer“), 
T o r z «  K á l m á n  (főképen egy szinégető-novella a „Vas. 
I »-* "1 — 72-dik évfolyamában s „Istenfélő ember“), M i k- 
s z á t  K á l m á n  (,A  rongyazedő zsidó*) s még B o d o n  
J ó z s e f  (,Bp9zé!yekk), kik önálló kötetekkel léptsk fel, B 
B ü t t n e r  L i n a ,  G. B ü t t n e r  J ú l i a ,  S i m á i  Ö d ö n  és 
mások. Rajz és tárczafélckkel: E n d r ő d i  S á n d o r  („Falusi 
álmok“) legelői: továbbá K á d l  Ö d ö n  („Levelek egy né­
met faluból“, „Szomorú történetek“, „Egy tél Olo*zhonban“), 
S z á n  a T a m á s  („Nagy szellemek“) önálló művekkel, ki­
sebbeket szétszórva a lapokban is írtak. Á b r á n y i  E m i l  
(„Epilog“, „ tV váczi temetőben“), G á s p á r  I m r e  („Zólyomi 
tündér-uradalom“, „Pestre Pestre!“, „A fuvola1, Koldus­
bot", „Egy kapus“, inind a „Vas. Ujs.“-ban, s a t ó t  népről), 
M i l k ó  I z i d o r  („A költők sorsa“, „Az írás nehézségei*, „A 
meleg idény“, „Az idény betegségei*, „Az előfizetőkről“, .Ú t­
közben*), R e v i c z k y  G y u 1 a (e*sayk a humorról, csevegé­
sek, genrek, levelek stb.), T ó t h  Be i n  (a »Fóv. Lnpok“*l>un) 
is mások. S.inmu-irók : népMinmfivi ivei egy halhatatlan ha­
lott: T ó t h  E d o  („Falu rossza“, „Kintornás család*. „To- 
loncz“) ;  társadalmi vigjátékra: T o l d y  I s t v á n  és B é r ­
e z i k  Á r p á d ;  klas*ikui vígjátékra R á k o s y J  e n ő („ Aeso- 
pus“, .Szerelem iskolája*), D ó c z i  L a j o s  (nCsuk“), ¡íj. 
Á b r á n y i  K o r n é l  („Doctor Poréival“, -Légyott*): tra­
gédiára : C 9 í k i G e r g e l y  (.Jóslat“, „Janus“, „Az ellenáll­
hatatlan“). V a r a d i  A n t a l  („Iskaríoth“, ^Móze#“, „Ta- 
móra“), Musaet-féle proverbre Á b rá  n y i E in i 1 („Váró te­
remben“). Att érünk a versekre. Nagyobb compoíitiokk.il : b. 
K a n  s I v o r  („ítélet napja'). K o r o d  a P á l  (.Túlvilág 
komédiája“) és C s e p r e g h y  F e r e n c z  („Vízözön“), drá­
mai költeményekkel: A r a n y  L á s z l ó  („Délibábok hŐ9e", 
.Elfrídu*), H u l l a  J á n o s  („Tündér öv“), K i 98 J ó z s e f  
( De profundis“, „Znidó balladák“), ifj. Á b r á n y i  K o r n é l  
(„Rechuza vándorlásaiból*'), K n d r ő d t  S á n d o r  („Henrik“, 
„Alkony“), gróf Z i c h y  G é z a („A boldogság útja“) czitnű 
elbeszéléseikkel, mind a Hyron-Puskin iskolájából, önálló 
versgyűjteményekkel fölléptek a következők is: Á b r á n y i  
E mi l ,  D a r m a y V i k t  o r, D o b ó  L á s z l ó .  K \ s s J  ó- 
zsef ,  S z a b ó E n d  re.  T o r k o s  L a  sió, V á r a d i  An t a l ,  
S o m i  ) S á n d o r  cs P ó s a  L aj  os •(„Költeményeikkel“) ; 
l i o n e d c k  A l a d á r  ( , Költeményei“, „Ujabb költeményei* 
és „Legújabb költeményeivel“ ; „Árnyak és sugarak“, .Epedéi 
óráiban*), G á s p á r I m r e  („Válogatott költeményei“), R á c z 
M i h á l y  („Hárfa hangok"). Tun költemények : T o  r k o 9 Lász­
lótól („Az ifjú K ü z d e lm e i “ , „A költészetről"). Lvrai önállóin 
megjelent cyklusok: B e n e d e k  Aladártól ( Hulló levelek1*), 
E n d r ő d i  (.Tflcsök dalok*). G á s p á r  I m r é t ő l  („Bál­
királynő dalai“, „Dalok az időnek 7-dik kiadás“), Rúd*  
n y á n s z k y  G y u l á t ó l  („Fnnny dalai*), kisebb verseket 
irtak még: K a r l o v s z k y  E n d r e ,  V a r g a  G y u l a ,  Ue- 
v i c z k y G y u I a, K o m p o 11 h y 1 i v a d a r, R ó n a y  I s t ­
ván,  gróf S i g r a y  F i i l ö p  stb. Élczlapokat szerkesztőt-
tek : B a r t ó k L n j  o s (Don Pudrő), I) u r in n i V i k t o r .  Az 
első u „Bolond Miokát*, majd .Bolond I'tokot“, * másik .* 
„Garaboncziás diákot“, cs G á s p á r  I m r e  (.Cigarette'). 
Elcz-naptúrt Ba r ló k  L a j o s  (Don PtdrÓ naptára ) és G i l  
B l a s  (.Kri-kri naptár“). Ilumorisztíkus vemet, kötetben 
M á r k i  S á n d o r  {.Nők emanczipácziójn ), kisebbeket P  ó 8 u 
L a j o s .  S z a b ó  E n d r e ,  P a p  K á i in á n, (Klímán diák) 
és mások. Korszerűek A r a n y  L á s z l ó t ó l  (.A liuuok har­
csa*), Á b r á n y i  E m i l t ő l  („Ma sok tiszt elesett“, .A  csá­
szári hcrczcg*, .Ágyúgolyók az arzenál udvarán ), G á s p á r  
I in r é t ő 1 ( K< >rdalok‘, „Dalok az időnek*). Szinten önálló 
kötetben B a r t ó k  L aj  o » t ó 1 („őrtüzek*). Egyes jobb ver­
sekkel még inások is. Műfordításaikat gyűjteményed kötetben 
adták ki: Á b r á n y i  E m i l  és K o r n é l  (.Európa költői­
ből“), P r é in J  ó z » e f ( .  Külföldi költőkből). Szerbből P a p- 
l o v i c s  J e n ő  („Joíiddovícs rózsáit"). Tóiból G á s p á r  
I m r e  (lásd a . Figyelő" 76-dik évfolyam ■’—12. 37. sz.). Bé- 
rangerből különösen S z a b ó  E r i d r e  és Á b r á n y i  Emi l .  
Ez utóbbi Byronból (.Manfréd“, .Don .Tuan“). Moliéreből 
A r a n y  L á s z l ó ,  V á r a d y  A n t a l ,  F u k i  J ó z s e f ,  Bek-  
s i c s  G u s z t á v  a Cid románczokknl. Anakreon fordítója 
P é c l i y  I mr e .  Gőthe .Faustját“ D ó c A  L a j o s .  SJiakes- 
peareből A r a n y  L á s z l ó .  Fordítottuk egyes darabokat; 
R e v i c z k y  G y u l a  (.Biirger és Lenóra“), B a r t ó k  L a ­
j o s  (Heine .Rimini*), M á r k i S á n d o r  (Gőthc és Schiller 
epk raininjaít), T ó t h S • n d o r Schillerből és másek. Ncp- 
költt'ji gyűjtők: A r a n y L á s z l ó  (.Népmesék“). S z é k e 1 y 
S á n d o r  (.Szerelmi népdalok*, .Tréfái népdalok*). Elhuny­
tak T ó t h  E d é n  kivül U d v a r d y  Gé z a ,  Z s u t u i L a ­
j o s  és a jeniül’» A n d r á s s y  Bé l a .  Németre ford’tottnk 
A b a f í (Aijrneri Lnjon népdalokat (kötetnyit), ö és Reviczky 
Gyula milköltőket. Fordításokat tartalmaznak az uj nemzedék 
műveiből £ t e i n a c k e r német, S a i í s y  íranczia gyűjte­
ménye; a bécsi .111 u s t r i r t e Z e i t u n g“ (71. 72. 73. év­
folyam s a többi iá), a tomcsvári . S o n n t a g s  Z e i t u n g *  s a  
bécsi „ I> i c h t e r S t i m in e n“, a magyarországi német lapok. 
Anthologíáhan önállóan a II ü g 1 O t t ó n á l  megjelent .Uj 
nemzedék" mutatja be; rendszereden a .Budapesti Szemle“ 
(187 I. évfolyam 9. sz. .Lt?irujabb magyar lyra“) s a .Figyelő“ 
mímlen évfolyama (lapszemlék, bírálatok) foglalkozott vele.
Mind e müvek.  alig mémí kivétellel 1870. után jelentek 
meg, s igen különböző értékű k. Együtt véve azonban számot­
tevő alapot  képeznek a magyar  Jz^pirodalom uj nemzedékének 
jövőjére.
Ennyit írunk felőle Jiogv tisztelt olvasónőínkuek a nevek 
áradatában némi kalauzzal *ztilguljujk. K. Z.
A v i li a r ¿í  y  e  r in c  k c  L
É l e t r a j z  
•>£$ l lt lo u  asplAjáliól.
Br. D. Qy. o t\n  K- E.
Koly tatai.i
Folytattuk tehát utunkat a Balon felé, hol két három 
karn lámpa égett. Szemeim könnyekkel teltek mc1?, magam 
sem tudom, miért. C'—ndesoj egy sarokba ültem. Anyám 
rendes léptekkel f<*l és aiá járt. Hirtelen az ablakhoz ment, ki- 
nyitá. kissé hnll^ntódzott, ismét betette az ablakot, és mc^kdn\. 
nyebbülten lélegzett fel Egy óra múlva lépteket hallottunk
fejünk fölött. Luczián szobája ép^n a sálon fölött volt. Bizo­
nyára holmiját csomagolta össze, mert ide-oda futkosott.
Kis idő múlva anyára komornyikja azon jelentései nyi­
tott a s ilonba, hogy Luczián ur kívánná tiszteletét tenni a bá­
rónő ő nagyságánál, hogy elbúcsúzzék tőle.
— Mondja meg Luczián urnák, hogy nem jól érzem ma­
gamat, azért nem is fogadhatom cl. A báró ur azonban lenn 
van dolgozó szobájában ! — szólt anyám. Lassan és vontatva 
mondá a szavakat.
Midőn a komornyik az ajtót b'í akará tenni, anyám utána 
kiáltá.
— Holnap reggel, szívesen elfogadom Luczián urat 
búcsúszóra.
— Szegény, szerencsétlen ember! Monj aludn* gyerme­
kem és imádkozzál Luczián űrért.
Anyám, mint minden este, megölelt, megcsókolt, jó éjt- 
szakát kivárnunk egymásnak.
Másnap reggel Luczián szó nélkül elhagyta a kastélyt. 
Atyám vállat vont, anyám az ebéd alatt megjegyzé, mily kár, 
hogy a lángelme oly gyakran eltéveszti az életutat, a biztos 
alapot. Atyám mosolyogva mondá, hogy e lánglelkű embe­
rek gyakran találnak olyan bölcs kezokre, a melyek biztosan 
vezetik őket.
Ugyanez nap este n tó partján ültünk. Épen előttünk a 
tó egy kis öblöt képezett, a melyben a csolnakok álltak, ala­
csony egyes fehér faragott czölöpök kerítették körül a tavat és a 
kertet. A czölöpökön fehér szobrok állottak. Általellenben, 
nem messze az«n helyről, a hol ültünk, a habokból egy szép 
sziget emelkedett ki. Virító dáliák koszoruzták körül, «urtk 
lombozat diszitetto még most i*. Milyen gyakran csónakáztunk 
a szép szigetre, és onnan tovább, a túlsó partra, a fürdő­
házhoz! A hold ismét kibújt fellegfátyola közül, és fényes 
ezüsttel hintett bo mindent. Édes béke volt körülöttünk. Milyen 
gondolatok foglalkoztatták anj ám szívét, ezt a jóságot, min­
den szépért, nemesért hőn dobogó szívet!
— A megtévedt angyala! — mondá és gyöngéden, sze­
retetteljesen csókolú meg homlokomat. — Ilfivös van, jer 
gyermekem, menjünk b«. — Lassan felemelkedett, karja még 
átölelve tartott.
Ekkor villámszerű lobbanást láttam a túlsó sötét parton, 
rövid durranást hullottam, éreztem mint tántorog anyám, va­
lami forró ár borította cl arezomat. Mind ez stibestibben tör­
tént, sem mint el tildám gondolni, ini lehet.
Mog voltam dermedve a megfoghatutlantól, kiáltani akar­
tam, de nem voltam képes. Leírhatlan irtózattal tekintetében, 
tágra nyilt sz emekkel állott mellettem anyám inég egy per- 
czig, aztán ÖMzeroiryott egy szó, egy hnng nélkül.
Szíve vére volt, mi olborított. Soha sem láttam vért, cl- 
vesztém eszméletemet és holt anyám mellé rogytam.
Magamhoz térve, ágyamban egyedül találtam mugaiuat. 
Mindent feledek, a m’ történt. Hamar felöltözéin és lesiettem 
a festő-terembe. E. urábi n szokott volt anyám a festőnek ülni.
Milyen csend uralkodott az egész házban! Kinyiulm 
nz ajtót. Gyertyafény sugárzott elém, púdig nappal volt. Myr- 
thus fák álltak körül egy magas halottas ágyat. Felmentem a 
lépcsőkön. Óit fék mit anyám a koporsóban. Gyermek voltam, 
nőm értettem még a halál fogalmát, de e látvány megrendített, 
tnert néma volt az ajk, m e l y n e k  ezer szerető szava volt hozzim, 
a szednek lehunyvák, m lyok csupán csak jósággal néztek reám. 
A halál fenségos nyugal na borult a fehér arezrn.
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Az anya koporsója olyan mély árnyékot vet az egész 
életre, és szive vére volt a keresztvíz életem mély zivbá- 
nutdra t
— Mamáin, mamáin! — kiáltám zokogva és elboritám 
csókjaimmnl. — Ébredj, edea, jó anyám ébredj.
A jéghidegség elrémitett, eszmélni kezdtem.
— Furtunáta! — Atyám lépett a terembe és nevemen 
szólított. Reá fordítám tekintetemet, de alig ismertem reá. Két 
nap megfehéritette hajút és elvette arczának minden szinét. 
Oh, hatalmas keze van a fájdalomnak, ha erősen sú jt!
— A te anyád az égben van ! — monda és megölelt.
— De hát miért hagyott el bennllnket egyedül — kér- 
déni és az árvaság kábító érzése öxszcszorítá szivemet.
— Nem hagyott el bennünket egészen; ha jó gyermek 
li'»zesz, meg fog áldani, — mondd atyám és igyekezett meg­
erősíteni hangját.
Mind hiába. Mindketten sírtunk, könyeínk összefolytak.
Végre szobámba vezetett vissza atyám, hol anyám ko- 
mornája mentette magát, hogy elhagyott mikor aludtam.
— A gyermek túlságosan szenved, nagyon fel van iz­
gatva. Maradjon itt mellette, — mondd atyám.
Egyre sírtam. A harangok zugtak, homályos sejtelmem 
volt róla, hogy soha sem látom többé halottamat.
A komorna levetkőztetett, véghetetlon bágyadtság fo­
gott el, a mit álomnak gondoltam. Agyam mellett beszélni 
hallottam.
— A báró olyan, akár egy őrült 1 — mondú a komor­
nyik. —» Bezárkózott szobájába.
— Szegény gyermek 1 — hallóm a komorna sajnálkozó 
szavát. — Egészen el volt borhva anyja vérével. Mi könnyen 
érhette volna. a golyó mind kettejüket!
— Mit gondol, valjon-wrctte-e a boldogult bárónő a 
festőt? — kérdé a komornyik.
— Attól tartok, hogy ezen gyanú fokozza a báró ur 
rettenetes fájdalmát! De miért is lőtte meg előbb a bárónőt, 
aztán magát?
— Bőröndjében egy egész csomó képet találtak, me­
lyek mind a bárónőt ábrázolták. Már kilencz évvel ezelőtt is 
ismertek egymást.
így hallottam beszélgetni őket és meg sem tudtam mo- 
ezaní, nem értettem és nem ejtettem, mié mondanak tulajdon­
kép, csak azt az egyet tudtam meg, hogy Luczián ur elébb 
anyámat lőtte meg, aztán magát.
Hetekig forogtam életveszélyben. Midőn végre felgyó­
gyultam, sorban kerestem föl mindama helyeket, a hol anyám­
mal mulattam, kedvencz szobrát a pnrkban, melyet a széles le­
velű repkény félig elborított; a vízesés melletti barlangosa 
domb tetején a »zép kilátáwu kioszkot, a nyárfa-ligetben a 
bokrot, melynél ama végzetes este Luczián előtte térdelt, és 
régre Mtkos borzadálylyal kerestem föl az immár kopasz, szo­
morú nyárfát, hol utójára ültünk volt. Magányos áloméletet 
éltem, a múltban gyökeredzett egt?« boldogságom. Atyám jó 
volt hozzám, de folyton szomorít arcza fái’ szivemnek, azért 
legdzivesebhen anyáin őrükké vidor szép arczképéhez mene­
kültem. Vele beszélgettem, lestem szavait, feleletét, mint 
régcnte.
A temető a tó mellett húzódott el. nem inesszo a kastély­
tól, ősrégi hár*4k árnyékában. A kisded régi fatemplom, mely­
ben < venkint csak egyszer, Anna napkor tartottak isteni tisz­
teletet, az 6 szdrke, ódon falaival, nagyon illett e csendet 
helyre. Itt volt eltemetve az én bálványozott, drága anyám. 
________ _____
Egyszerű fehér márvány kereszt jelölte a helyet; domb nem 
emelkedett fölötte, a márvány a földön fekUvék, örökzöld fo­
lyondár koazoruzta be e darab szent földet. A kereszt széles 
volt, de nem hosszú ; a szent János rendi keresztek módjára, 
csak a neve volt bele vésve: Donáta, és hirtelen halálának 
napja. Loborultaiu a szent hantra, megcsókoltam a hideg már­
ványt, mintha anyám keze lett volna, órákig elzokoglain itt 
vigasz nélküli fájdalmamban. Végre visszaindultam a kas­
télyba. Senkinek sem tűnt fel hosszas kimaradásom. XevelŐ- 
nőm tán őrült is, hogy néhány óráig magában lehetett, atyám 
pedig el volt foglalva az erdőben, vagy a mezőn. így aztán 
kedves halottammal élhettem, azért az élőket sem hanyagoltam 
el. Szünet nélkül mngam elé idéztem édes ínyám utosó nap­
jait, minden szót, minden eseményt, kínos keserves pontosság­
gal. Százszor is keresztülélt em ama jeleneteket a festőteremben 
és a parkban, azért tudom azokat még moat is, évek múlva 
olyan kimerítően leírni.
Minthogy egyedül, minden gyennektárs nélkül éltem, 
cl is vesztéin minden gyermekdedségomet, aj J kedvet, a vidámsá­
got, a játékokban való szórakozást. Oh, sajnálatraméltó te­
remtés az egyedül élő gyermek, kivált az anyátlan élő ! Ké­
nyeztetik, féltik de nélkülözi a testvéreket és játszótársakat, 
és azért vagy nagyon neveletlen, mert hozzá van szokva, hogy 
akaratát parancsnak vegyek, vagy pedig túlságosan komoly 
és szinte félnek tőle a felnőttek, az ő okossága és nyugodt ma­
gaviseleté miatt.
Én ez utóbbiakhoz tartoztam.
Isten nem áldott meg még eddig gyermekekkel, azért nem 
beszélhetek olyan határozottan arról, hogyan nevelném őkot. 
Egyet azonban mégis biztosan mondhatok, azt,hogy társakat ad­
nék nekik kora :fjuságuktól kezdve, társakat, a ki le illenek hoz­
zájuk, és nem korlátoznám szabadságukat, engedném őket jókat 
nzaladgúlni a «zabádban, erdőn, mciőn keresztül, és nem félnék, 
hogy a vizbe esnének, mert a gyermekek őrző angyallal van­
nak megáldva, a k> őket csudálatos módon megmenti.
Engem is megmentett ez angyal.
A tó egy nagy patakba ömlött, a mely egy malmot haj­
tott. Nevelőnőm, — egy időses személy, hegyes vörö#es orral 
és szürkés arczhőrrel, komornám állítása szerint nagyon sze­
rette a finom borokat és liqueureket, szintén gyakran megtette
v '1 m az utat a malom felé, mert kedvet talált látásában. 
Együtt tettük teh^t ez utat, de hogy ő mire gondolt, mit csi­
nált sétálás közben, azt én nem tudom, mert vajmi keveset tö­
rődött dn velem.
Felkerestem az ősz utósó virágait, hogy szokásom sze­
rirt szent síromra rakjam le. A fold minden virágát anyámnak 
szerettem volna elhozni, Közel volt a váróiba vivő ut, az 
ut mellett meg a korlátok közé szorított viz folydogált.
Kis kezem a nagy virágbokrétát fogta. \  viz túlsó part­
ján még néhány szép virágot pillantottam meg és sebesen át­
szaladtam a keskeny hidacskán.
A deszka megingott, oldalt fordult és beleestem a vizbe. 
Közel hozzám volt a malom, egészen jól hallottam a kerekek 
tompa zúgását. Görcsösen tartottam ujjaim közt a virágcsok­
rot. Kgy perczif; a víz felszínén tartott fekete ruhácskám, de 
aztán alámerültem. Utósó gondolatom az volt: tehát ez utón 
eljutok mégis anyámhoz, a félelem egy pillanatig som vett 
erőt rajtam.
őrangyalom azonban megmentett. Midőn magamhoz tér­
tem, a gyepen feküdtem, olyan egy barna szempár nézett reátn 
szivbelí aggodalommal, mint csak a megboldogult szokott reám
pillantani. A nevelőnő jajgatott és tördelte közeit. Látván 
azonban, hogy még élek, legott feddő hangon kiáltd:
— Fortunám, hogy mertél elszaladni mellőlem ?
Több joggal kérdezhettem volna én: Matild kisasszony, 
miért nem vigyázott jobban reám? — De nem szóltam sem­
mit, ali$ is hallottam, mit beszél ama nő, csak a barna bársony 
szemeket néztem.
— Hala istennek, ¿1! — ujongott egy csendületes hang, 
és még mielőtt egészen magamhoz térhettem, láttam egy fiatal 
emberi felszökni mellőlem és egy hintóhoz szaladni, mely az 
utón állt.
— Feliczián! — kiáltá egy női hang.
— Jövök! — feleié, beugrott a kocsiba, onnan még egy* 
szer nyájasan köszönt felém, éa a fogat a város felé robogott.
— Látod, ő kihúzott téged a vízből, egy perczczel ké­
sőbb a malom kerekei összezúztak volna I II, nem a papának 
no szólj róla semmit, nagyon megharagudnék, mert elszalad­
tál tőlem! De k’ is lehetett az a fiatal ember? Még meghűli 
magát, ha vizes ruháiban kocsizik. Igaz, hisz le is egy cauron 
víz vagy, leány; de mit fogod olyan erősen azt a bolond virá* 
got, dobd el hát! — így öntött el Matild kisasszony szóára­
dattal ás szemrehányásokkal, melyek ép úgy zúgtak füleim 
kurdi, mint ama vizáradat, mely az imént fejem felett össze­
csapott volt.
— Nem dobom e l! — mondám határozottan. — Mamá­
méi e virágok I
Matild kezemnél fogva haza vezetett.
Atyám mitsein tudott meg ez eseményről, az ősz utósó 
virágai ott feküdtek anyám sírján és az én lelkemben szünte­
len a Feliczián nevet hallottam.
Mintha csak álom len volna az egész, ez emlék lassan­
ként elhomályosodott, mint annyi más, és később kapott csak 
újra életet, sziot és ragyogó fényességet.
Kinek a jelene sivár, kinek a korai dér reménye virágait 
ölte meg, annak égéi mi könnyen őszies színtelen köd borítja 
be. Közönyösségnek hívják ama merev jégkérget, mely bevonja 
az ember szivet, hogy senki sem hinné mar el, van-o még me­
leg érverése, tud-e még kibugyogní belőle az élet fiatal for­
rása, kifakadni uj, Bzép virágokban. A sírokon is e*y-egy hal­
vány, hallgat»* virág fakadoz, a lemondás virága.
Szeretek andalogni a messze múlt virányain, még ha 
régi bubánál folyondár« fonódik is körüle, hisz virágok is 
vannak közte, ha romokból és porokból tekintenek is reám. 
Sokat rabolt el lőtem az élet, de meghagyta nekem kedveseim 
sírjait, n hol keserűség nélkül kizokoghatom bánatomat. Az 
élet még többet rabolt el tőlem: a csalódott szerelem szétrombolt 
világában, a remények letarolt mezején nem szoktunk sirni, ict 
vagy gyUlölUuk, vagy p«dig megyeiünk. Ka a szerelem és 
megvetés azon egy szívben férnek meg, mert a mit iguzán sze­
rettünk, azt örökké i* kell szeretnünk. Oh, a szív olyan 
gyenge, hogy még maga inagábau < kételkedik. És minden 
elkövetett hiba maga-magát bünteti meg.
Mégis irigylésre méltó ama kis leány, az eltévedt an­
gyala ! Atcsónak >zik a tavon ama hantok mellé is a hová az 
öngyilkos szétzúzott koponyáu férfiút temették. Mégis csak 
sajnálja szegényt, pedig legdrágább kincsétől rabolta meg és 
atyja egész életét mérgezte meg. E leányka mégis virágokat 
vihet anyja sírjára és el* elcseveghet vele, mintha meg élne. Meg­
maradtak neki imádságai és könyci. És még mentő őrző an­
gyala is van, a nőve Feliezián, nőm feledi e nevet, ha az évek ho­
mályba burkolják is emlékét. Oh, úgy elnézem e kis leányt,
úgy bámulom, mint valami idegent, mint valami boldogot. És 
pedig magam voltam o leányka, egykoron.
A szomszédok egyre ritkábban látogatlak el hozzánk. 
Nem kínálkozott nálunk öröm, vidám mulatság. Atyám viaz- 
szavonult minden idegen érintkezéstől, és csak gazdaságát ve- 
zetto nagy szorgalommal. Mintha meg akart volna szökni gon­
dolataitól, mintha testileg kellene kifáradnia, hogy lelkileg 
nyugodalmat találjon.
Most már értem, mi lakozott az ő lelkében, akkor még 
képtelen voltam reá. Es mégis én voltam az egyedüli lény, a ki 
világosságot terjeszthetett volna sötét kételyeiben. A gyermeket 
azonban senki sem kérdi ilyes dolgokban. Azt hi*zik, a gyer­
mek nem lát és nem Imii semmit abból, a mi körülötte törté­
nik. Es végre hogyan is adhattam volna fel világositól anyám­
ról és Lucziánról ?
(Fo ly ta tás* k ö r )
-------------------------
A p h r o d i t é  s z i g e t e .
(Vége.)
Fényesen, mint maga a lovagkor, fejlődött a kereskedelem 
is a Lusignanok uralkodása alatt. Az India árucikkeivel meg­
rakodott hajók számára Cziprus sz’ ’étén: Limától, Lurnaka, 
különösen pedig Fumagusta kívánatos kikötőkkel szolgáltak, 
Nicosia meg ipara és vngyonosaága által emelkedett tekintélyre. 
Nioosia aranybrokáta: ,draps d'or de Chypre'* név alatt, vi­
lághírben állt, és a miről annyi keresztes vitéz és tengerjáró 
kereskedő csudadolgokat beszélt, hogyan is mellőzhette volna 
hallgatással a mcsoköltő! .Fortunám«, vagy a kifogyhatatlan 
erszény" Magyarországon is kedves olvasmánya volt az elmúlt 
századok iráskedvelő szépeinek. Famagustai kalmár volt a 
boldog Fortunatus.
Az olasz köztársasági városok folytonos villongásai, va­
lamint a világkereskedelmet más irányokba terelő ibériai föl­
fedezéseknél fogva r jyre alább hanyatlott Cziprus sziget ke- 
resdelme és jóléte. Végre 1489-ben Cornaro Katalin, az ünuü* 
pelt szépség, II. Jakab, Cziprus királyának gyermektelen öz­
vegye, kénytelen volt lemondani a koronáról, éa szülővárosá­
nak, Velenczén k odaajándékozni Cziprus szigetét. Ki ne is­
merné Cornaro Katalint ? Ila egyébünnen nem is, legalább 
Ilalévy dallamos operája, vagy Mtikart hév, ős hatalmas színe­
zetű festménye ulau?
Kincseket ért a szép Katalin ajándéka, csakhogy akkor 
már férges volt a virág. Csak 1571-ig maradhatott Veieneze 
Cziprus « igé t birtokában.
A ig tudta meg a soha sem józan S e  I i m, hogy a világon 
a legjobb szellő Ciiprus szigeten terem, mindjárt hadjáratot 
indított is ellene. A veleuczei Iiragadíno nagy hősiséggel verte 
vissza Faiuagustu ostromát, a túlerőnek azonban uem tudott 
sokáig elleni állni, tisztesseges föltételek mellett megadta ma­
gút, az egész sziget török kézbe jutott, és akkor a szultán 
megszegte a magamegadás föltételeit, húszezer cziprusi lakost 
mészárolt le, Bragadiust meg lassú tűzön elevenen égetett 
meg. Ekként vesztette el Velenczo legbecscsobb tulajdonát, 
zeccliino-erszényeinok kifogyhatatlan kincstárát, ¿s elvesztvén 
Cziprus szigetét, maga is utána hanyatlott.
Négyszáz éven ál volt Cziprus szigete a keresztyén 
Nyugat birtokában, és maradt-e fenn csak egyetlen egy emlék 
ezen hosszú időből ? Mindent maga alá temetett ama nagy fu-
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vatag, mely n ni következett századokban, török hódítás alak­
jában a keleti tartományokon végig száguldott. Semmi legkis- 
sebb emlék Min maradt meg az egykori ottani hübér-herczeg- 
ségek és báróságokról. Maga a nyugati lakosság is elveszett, 
egy pár ezer katholikus hiján, a kik a görög Archipehigus 
egyik-másik szigetén még mai nap is megvannak. Három szá­
zadon török önkény zúgott és zajlott végig a szigeten, földje, 
népe parlagul hagyatott, ez is, az is elromlott, elvadult, már 
csak azért is nagy esemény tehát, hogy Cziprus szigete angol 
kézre jutott.
Elébb-utóbb nagy világtörténelmi jelentősége le«* Czip- 
rus szigetének Angolország kezében, nemcsak az ozmán biro- 
<1 iloin, hanem a földközi tonger partjain levő államok sorsára 
nézve ií*. Csak most, hogy Cziprus sz’getc is kezében van, lett 
nz angol igazán a földközi tenger urává, csak ez által kapták 
Malta és Gibraltár is teljes mértékben az 6 katonai és politi­
kai jelentőségüket. Csak Cziprus szigetéről tudja Anglia kel­
lőképén szemmel tartani Oroszországot úgy az ázsiai Török­
ország, mint Angolorsxág legfontosabb ázsiai érdekei elleni 
alattomos szándékaira nézve. Erről azonban bővebben szólni: 
kivül esik e lapok körén, azért inkább a gyönyörű szép sziget 
bővebb ismertetésére szolgálunk még néhány adattal. Összesen 
mintegy hatszáz helysége van a  szigetnek, melyek közül a 
legnagyobb: L> fkosa (a régi Levkosia,) mintegy húszezer la­
kossal, és a régi jó velenczei időkből: nagyszerű romokkal. 
N mi ipara is van c városnak, mint gvapotszörés, szattyán­
gyártás, arany-hímzés, selyem háló-fonás stb.
Ritka váfos’iak van tündóriebb, regényesebb tájéka, mint 
Lefkosiának. Hegyen állva, köröskörül dús tenyészet öleli, 
mintha kerf közepén állana.
Es benn a városban Ls száz meg száz pálmafa n nap fé­
nyében ringatja dali koronáját; közben egy-egy nemes czip- 
rus, vagy örökzöld tölgy, hozzá a sugár magas minaretek, kö­
zépen meg a fenséges szép gót székesegyház, — mikor úgy az 
aranypiros esti légiién a harangok szólalnak meg: mintha csak 
az „Ezeregy éj'-nck cgy-cgy tündérmeséje tárulna nz elhfl. 
volt szem előtt, és benn a varosban — oh, rettenetes ellentét! 
A ssük utczák piszokba fulva, majd minden házból a beesett 
szemű nyomor meredez ki, a házak faáltányain mélázó görög 
leányok és fiatal asszonyok, elbugyilált török nők, vizet czi- 
pelve hátukon, szakállas törökök hosszú szárú csibukkal a szá­
jukban, n kapukban gunnvnsztva, a levegő meg szinte fülledt 
a viritó narancs- és czitromfák balzsamos illatától, a kertek 
fnlain át kinyúló girbe-gurba fügefa gályái a jövő-menő ölébe 
1 hajítják zamatos gyümölcsüket, és e mellett a félig meztelen 
p*zkos gyermekek falka számra, kéregetve vagy szótlanul 
bambán ¿¿akutlatlanul az idegen után szaladgálva, olyan kéj>e 
nx a keletnek, n milyennél szomorúan találóbbat képzelni sem 
lehet egy keretben.
Délre, Lefkosához. domb lejtőjén, D a l i  áll, a hajdani 
f d a l i 0  n, Aphroditének egykori szont városa, és nz ő*kor 
díszes templomaiból mai napig is maradt fenn néhány omla- 
dék. Odább delre A in a t h u s áll n tengerpartján, a Vi-nus* 
tisztelet is az nmathusi ünnepélyek számos őskori emlékével. 
Leginkább ujdivatu város még Li más o l ,  vagy Limissa, a 
délnyugati tenger parton, hétezer lakossal, nngy sóbányákkal 
és jelentékeny bortermesztéssel. L.niíisollmn ülte meg Orosz- 
lánszivű Rikhard menyegzőjét a deszkahajón utána ment Na- 
I varrni llerengariával. Lamason közelében nyittatott kidé Ces-
nole tábornok, amerikti konzul 1875-ben egy rendkívüli 
|| nagyságú sirboltot, és öt kilogrammot nyomó aranv királyi
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pálezát, továbbá arany kösöntyűket és drágakövekkel gazda­
gon kirakott arany nyakéket talált benne. A kösöntyükün 
írás is van, úgy látszik, fiskori cziprusi betűkkel.
Ilyen képe van most Cziprus szigetének ; pusztulás itt, 
pusztulás ott, lesz tehát Angolországnak mit rendbe hozír, és 
fog is. Máris csak úgy tódul oda a  sok angol vállalkozó, ezek 
pedig, a hová indulnak, három nagy dolgot visznek magúkkal: 
képzettséget, munkásságot és — pénz»,; bizton mondhatni te­
hát a költővel:
„Uj élet kél az elpusztult helyében.“
Közli: S*. M.
-'>\<$3É=£j-S«@e3\o-
A b ó k r ó l
Napjainkban a társadalmi körökben méltán visz jelenté­
keny szerepet a bók, ini netn egyéb, mint az imádott vagy mu- 
latitlni szándékunkban levő személy iránti tiszteletünknek, 
eleven talpra esett hasonlatokban nyilatkozó kifejezése.
Egy szóval a bók nem ogyéb. mint társadalmi élez, mely 
azonban soha sem csipked, hanem ellenkezőleg, mindig annak 
szeretetreméltó tulajdonait emeli ki mindig, a kire irányozva 
van s ez által külömbözik a közönségé* éleztöl.
,A  nők szeretik a bókot és a szerelmes regényeket“, 
mondja vnlahol az öreg Dumas s ebben tökéletesen igaza van.
— IIol sokszor mit sem v'vhatott ki a külső, s más férfi előny, 
ott nagyon gyakran hódított az ü'?ye? társalgási modor, mely­
nek fiiszerezője, nemesítő szikrája nz élez s ra-tlyből közveti«'- 
nül ered a bók is, nem mint alárendeltje annak, de mint társa, 
melylyel egyszerre együtt születik.
De valamint az éleznél, úgy a  bóknál is, szorosan szem 
előtt kell tartani a jzép zlés szabályait:
n) f a j u l j o n  a  b ó k  h í z e l g é s s é ,  mert nkkor 
ro«z hatást fog szülni. Helyesen mondta Dubarrv as*zonv az 
őt Mkokkal elárasztó udvari embernek egykor: ,.Üram| az 
ön szavai édesek, a  mi pedig nagyon édes, az sokszor undo­
rító is.“
b) N e l e g y e n  a b ó k  c r ő t c t e í i ,  hanem világos és
könyű. Ne legyen pislogó tűz, mely erőlködve kap e*nk lángra. 
Legyen rakéta, de csak ünnepi rakéta, mely nem gyújt, nem 
éget, hanem mulattat. — V o l t a i r e  a bók teremtője min­
denkor szívesen látott vendég volt nz udvarnál könyvi eleven 
társalgása miatt; sőt maga II. József is, midőn a franczia ural­
kodót meglátogatta s ott az öt fogadó I) grófnői karjával 
kinálván meg. azt elfogndni vonakodott, egy bókkal döntészét 
ő s a király kedvese közötti válaszfalat: „Asszonyom a szép­
ség királyné.“ ^
S ezen tette által oly hatalmas szövetségest nyert benne 
ügyének, kinek akkoriban nem kevés befolyás* volt Európu 
viszonyaira
c) K e r ü l n i  k e l l  a b ó k n á l  a pórias közmpi*ágot. 
Az illem, s a velünk társalgó személyhezi viszonyunk legyen 
mindig a határ, hol a bók mozoghat, hanem azért mindig 
szabadon röpködjön, mert ellenkező ecetben keresett bókká 
válik. Ha a  bók folytonosan szabad, mint a zápor, tehetségün­
ket árulja el ugyan, de minden bizonynyal unalmassá lesz s 
gyeng'ti a jó hatást.
A bók kulcs, — mondja egy franczin író, — mely a nők 
szivét nyitja meg számunkra, én meg még azt teszem hozzá, 
hogy: ,dc a kulcsot is forgatni kell tudni.“ M. . .  IC..
Októberhó 23-dikán.
(A  „hoon tjn .“ )
Már elmúlt huszonnégy esztendős, ndósaága is van mint­
egy 80.000 forint.
Felküldhetik Budapestre bátran. Határoznak h á r m a n :  
a nagybácj*i-főU|>án, a mamii, a ki ennek testvére, és n választó 
kerület. K húromból le é t  szavazat előreláthatólag mellettünk 
szól, s igy minden rendben van; ez már határozott többség! A 
harmadik tényező nem »okát számit. Mire valók máskülönben 
a mama ezresei? Az igaz, ho ;y itt is két tényező jó számi* 
tá lba; az ezreseket tudniillik egy meghatározhatlan, jelenték­
telen valami: egy rendesen p a p á n a k  nevezett genre-alak 
szerzi össze.De hát mi egy .papa“,a  hol a „mama“ parancsol? 
A mama pedig erősen ért a pnrancsoláshoz.
Korteskednek.
A főispán az alispánt, az alispán a szolgnbirákat, a szol- 
gabirák pedig a jegyzőket veszik elő; a jegyzők pedig igen 
jól tudják, ki tartozik adóval, községi pótlékkal, vagy kit lehet 
emlékeztetni bizonyos végkövetkeztetésben a vármegyeház 
börtöneinél végződő történetkékre . . .  a múltból. A „papa* 
tulajdonságai közé tartozik még az is, hogy ő a népes piripó- 
cai, a befolyásos kilityi, és — a mi még alkalmasabb körül­
mény — az e l a d ó s o d o t t  pálinkási lutheránus községek 
fölügyelője; a tisztelete« urak az in szintén megteszik a ma­
gokét. Egynek a házfödeiét kell kijavítani, a másik min ha 
kicsit adóska is volna, a harmadik pedig krumpliföldet remél; 
az uj képviselő segít mindannyiján. A papa továbbá korlátlan 
hitelt élvez Schosscheiuer Izrael urnái. Nos, ki kételkedik 
benne, hogy Asztolf ur „reilszsziroz" a papa, mama és nagy­
bácsi kerületében?
« *
A kerületben tizenkét helység van. Asztolf urfi három 
nap alatt bejárta, s szónokolt is valamennyiben.
Hogyan, te — nyáj is olvadóm — kétkedve tekintesz 
reám? Azt hiszed, hogy Asztolf ur a szerelmi vallomás szó­
noklatánál aligha képes többre? egy selyp, egy ,racac»oló“ 
Cicerót nem képzelhetsz magadnak?
Nos, győződj meg róla, hogy Asztolf ur jeles szónok, 
íme, itt közöljük ö s s z e s  szónoklatait. Gyorsírói feljegyzés 
után teszszük, nem tehetünk róla, ha nem sikerül visszaadnunk 
a magok valóságában.
Az első községben:
„Ur^im, tisztelt választók! Ajánlom magamat e kerület 
kepviselőjeUl. Legyen szerencsém egy kis ebédre a Schoss- 
cheiner ur vendéglőjében.*
A második községben:
„Uraim, mélyen tisztelt választók! Ajánlom magamat e 
kerület képviselőjéül. Legyen szerencsém egy kis ebédro a 
Schosachciner ur vendéglőjében.*
A hatodikban:
«Uraim, tisztelt választó közönség! Ajánlom maga­
mat . . (stb.)
A hetedikben, tizedikben és mindenikhen:
„Uraim . . .* „vendéglőjében!*
lm, egy ember, a ki szavát soha som változtatja meg!
Es a kinek e szónoklat beosztása, alapeszméje és fordu­
latul nem tetszenének, ahoz mi nein beszélünk; ő nem látta azt 
a szellemesen tartott „szemcsiptetőt". nőm azt a gonialitcr kö­
tött nyakravalót, és még kevésbbé hallotta azokat a mágnási 
„r“ hangzókat !
Oh, Asztolf bizonyosan „meg lesz!'
♦■ ■
í ’s Asztolf „mégis lett." A választók — egy kis lárma, 
0{/y kis fejbetörés és egy kis teljesen fölösleges czereiné liúzás 
után végre meghallhatták, hogy a kerület kormánypárti kép­
viselője egyhangúlag Fehér és piros zabhegyi Zabhegyi Asz­
tolf ur lett.
Ma délben vála«ztotlák meg, holnap már megy . , . Bu­
dapestre.
Milyen édes este volt az  az utolsó!
A jztolf az Íróasztala előtt ül, és rendezget.
Itt egy rakás rózsaszín levél. Közte szalagok, hervadt 
virágok, gyűrött cotíllion-jelvények. Egyet mellére tű z ; vé­
letlenül egy . . .  birkafej volt. Ah! — nevet fel Asztolfunk — 
ezt az a bohó Molame tűzte feli Dél óta nein birka vagyok, 
hanem . .  , képviselő! (Belekerült ez is vagy három ezer bir­
kába. A papa dolga l)
Irt egy csomó, kett5-ketfó hasgatott váltó. Ezek a kelet­
nélküliek még a huszonegyedik, huszonkettedik év édes emlé­
kei ; tavaly váltotta vissza a papa tized rész áron. A hitelezők 
igy is 250—500 százalékot nyertek rajtok. Most már 100 szá­
zalékos pénzt Is kapunk!
Hát az a szerény csomó mi légyen ! Bizony érdekes egy 
Csomag! Az Asztolf ur oskolai bizonyítványai!
A professorok — urak! — nagyon roBZ jóaok, a gymná- 
ziumiak és egyetemiek egyaránt. Náiu tolyt le egy tanév, hogy 
valami pápaszemes ur ne jósolta volna meg Asztolf urnák, 
hogy „nem lesz belőle soha semmi!“ Szegény professorok! 
Mit tudnak ők bele, hogy Asztolf urnák, ennek a könyv és 
oikolu kerülő, vadászható, udvarolgató, hanem igazán .ftsch*4 
urfinuk mir bölcsőjében jósolták meg házi istenei, hogy kö­
vet lesz, vagy pedig főispán. Egy fehér nemtő — midőn czi- 
meres bölcsőjéhez lépett volna, fehér csomagot hagyott a kék­
szalagos takarón Mi lehetett ? K é p v i s e l ő i  in a n d a t u m !
Szegény professorok! Mintha most is hallanám! „önből 
édes hurutom nőm lesz soha, de *ohn semmi!“
Nem lesz ? Dehogy nem! E pillanatban zeniül meg a 
Rákóczi, s a háromezer birka árán szerzett választók fáklyásze­
nével üdvözlík ifin képviselőjüket.
A kiből — „aszongyn* — nem lesz soha sommi!
• •
A fákly ik kialudtak, a szónoklat elhangzott, Asztolf vá­
lasza is, melyet — húsz szóból állván — ötven krajezárou tel­
jesen táviratoziuk meg egy budapesti újságnak. A zene 
uíolsó akkordjait is tova hordlA már a hűs asn szellő.
Asztolf álmodik.
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Elmondjuk c, hogy miről? írjuk le mind az ifjú képvi­
selő urak áliiinit, * körülbelül lesz azokban szó a következő 
dolgokról in:
Egy bájos angyal a karzaton, kiről később kisül, hogy 
háromemeletes sa i á t menyországot lakik a váczi-utczában, s 
halálosan szerelmes Asztolfba.
K é s ő b b  — úgy két esztendő mulvn, — nagyszerű , spee- 
click'1, s egy miniit-ueri tárcza.
lupa.
Eljen-kí iltáaok.
Kezszoritások a miniszter és pártvezérek részéről.
Alapokban i n g y e n  kinyomatott szónoklatok. (Elő* 
szűr a „P. Lloyd ‘-nak fizetni szokás ilyen dicsőségért.)
Arczképck az clczlupokban és a komoly lapokban, s 
| végül a . . . halbatlanság!
AsztolF se álmodik uiáiról, mint a miről azok, a kik „kör­
jegyzők" lesznek.
«• •
Október li'-dike van. Ma nyiU incg az országgyűlés.
Láttátok őt, A dolfo t ? Asztolfot, az aszfalt leendő lo­
vagját, hősét, szív-rabló utonállóját ?
Most indul a király elébe.
Láttátok kék bársony mentéjét ? azokat a hatalmas agraf- 
fokut? azt a hófehér hermelin prémet? » kócsag tollat, s bril- 
liáutos forgóját? Hallottátok ar»ny ¿arkantyujának pengését, 
pompás kardjának csörrenését?
Négylovas hintó röpíti Buda várába. Bámuló nép sorfala 
nézi, czifra udvari lakájok segítik le kocsijáról. A mise 
alatt, s a Iróntcrcmben őt nézi mindenki. „Fejch* gyerek, 
annyi igaz.
M ilyen siép élet n képviselő élete!
Az első nup n die«ő»ség napja volt Asztolínak.
♦• •
Októberre jött naveinber, erre a deczember, s végre 
megjött a farsang is.
Akkor sült ki, ho<;y A«ztolí ur hivatva van vezérszere­
peket játszani. Várjátok be Pliil ippit!
Mondják ugyan, hogy a profewor ur jóslatait a bizott­
sági és az osztály-elnök urak már többször ismételték. Mond­
ják, hogy a képviselőtől ma már európai színvonalú művelt­
séget, »öt szakismereteket is kívánnak, s .ix Asztolf ur szak­
mája — alább I#sz róla szó, — még étidig «nem került sző­
nyegre“ (Oríxiiggyüléni műszó. Aíztolf a hírlapi jelentésekből 
tanulta r!.) Kivannak tőle még i r á l y t  is, s hogy Ásztól! ur 
például e.-kak egy napig lehetett az X dík osztály jegyzője, 
melynek -  mint fiatul képviselőt — b u z d í t á s u l  válasz­
tották meg; másnap, bizalmasan félrehivatván az elnök által, 
„egészségi okokból' . . . Icköszünt. Ah, milyen pedánsuk ezok 
nz öreg osztály-elnökök
De hát mit neki llrkubn?
A7 öreg Bo-.r Antal int nr-ki. (Meri ez az episod még a 
kor-elnökség időszakából való.) .öcsém, — mond uz öreg ur,
— pvtitío van eltetted!* „Ellenem?“ — veti oda Aíztolfunk, 
„hiszen engem e g y h a n g ú l a g  választottak meg!“ „N'im is 
a választásod, de ma g a  d ellen !“ , Kinek a részéről, bátyám ? 
.H át . . .  a Schosscheiner zsidó foglaltatja lo a nádija ida t!*
így volt biz az! De hát a papa oljnn genre-alak, a k. 
. . . f i zet .  Többet mint a közmondásos „köles’, vagy „nagy 
harang.*
Ka mikor megjön a „farsang“, akkor kisül, hogy Asztolf
— a m in t  m á r  t in i jü k  -  v ez é r  k 4 p e s s é  g.
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ó  vezérli legalább egy íéltuczat „clitc-bal“ füzértán 
czait Itt lehet csak kifejteni a bonyolodott viszonyok rende­
zéséhez való kt/poaséget! Milyen taktika, mennyi lélekjelenlét!
Frakkjának technikája remek.
Vezénykiáltásai rhetori szabatosságnak.
S ha ez sem elég, vegyük tekintetbe fioanczialía műve­
leteit, s kitűnik, hogy fi minden körülmények között képes uj 
állam-kölcsönök létrehozására.
S ha — a főispán bácsit épen most tették le polezából. a 
papa épen most mond cíődöt — bárom év múlva a mandátum 
letelik, vajon mi lesz belőled, te nagy vezértehetség a cotil- 
lionban ?
• •
S te, nyáj'M olvnsónőm. azt kérdezed, hogy vájjon mért 
kellett neked az Asztolf ur természetrajzát végig tanulmá­
nyoznod ?
Ládd, édes sensitiv delnőm, ez a te érdekedben történt.
Asziolf házasodni készül. Asztolf pedig meglehet épen 
téged akar meghódítani, a maga fényes barkójával, cotillion 
vezényszóival és képviselői mandatumával Hu ez áll, akkor te
— nyájas olvasónőm, — nem is lehetsz valami „rósz pnrthie,*
Mielőtt lépre kerülsz . . . siess átolvasni a „Családi Kör“ 
tárczáját, ■ ismerd meg belőlo Asztolfot, a modern, remény­
teljes ifjat é s . . . h o n a t y á t ! !  G á s p á r  I mr e .
K ü z  ii g  y  e  k .
I A i om AireTfll-li m ^ a y il^ ia .  —  Trúubpued. A  ket l i ú  —  Budapest
k<)2'n M  ;•  >!s a koriniiiij. —  Kákout JcnS dobutje. —  E ,-« c*8p]i n tea- 
g*rbn. A V itftntotttt —  ÖrCmUir. — Philíppovics T iw avon u l. —
I'b illj ip o v io  utóilja. — Vulkán felett. Kotschildt'k n um ló ja .—  H itoad. — 
Angiin  kénü l. — LUunt *» IfcrliiM
Az országgyűlés, mely elé feszültebb kíváncsisággal néz 
a közönség, mint nz uj korszak óta bármikor, a «zokott ünne­
pélyességgel, a király által a budai váriakban, megnyittatott.
A trónbeszéd ezúttal kivételesen kevesebbet mondó, mint 
egyébkor, azon körülménynél fojrva, hogy a megnyitás egy 
kormányválság idejére esett.
Progrnmmot nem áll ’'hatván föl. csupán azon két tár­
gyat érlnté, melyek ez évben okvetlen letárgyalandúk, tud­
niillik a védtörvénvre és a horvát-szlavon országokkal kötendő 
pénzügyi egyezményekre vonatkozókat, melyek érvényének 
határideje ez év végéri lejár. L<'gtonto*ahb azonban, n mit a 
kormány tervére vonatkozólag mond, ti keleti politikát illető­
leg: . Külügyminiszterünk meg fo<ya legközelebb az arra hi­
vatott testületek előtt adhatni a beható fülvitáj isitást" _! Ez
nyugtalanítja az ellenzéki sajtót, meri jele lehet annek, hogy 
parlamentünk nem vesz részt a külügyi tárgyalásokban, s 
ezek súlypontja teljesen a delegatiókba tétetik. Az országgyűlés
u.ost szervezkedik; a kormánypárt jelöltje Giczi Kálmán, a 
szélső ¿i a független ellenzék, s a part-nélküliek a párton ki- 
vUl álló Bittó István személye körül csoportosulnak. Az ered 
ményröljövőre Írhatunk.
A ré</i ház különben nnjyot változott ; az újban alig is­
merni rá. Uj szőnyegek, ujonnan átvont padok, uj olnöki c tn- 
getyü s uj 'smeretlcn arczoK A ház physiognomiuja teljesen 
megváltozott. C%ak a korelnök, őszbeborult hajával, és Zse- 
dényi, ki nem adja jogát, hogy a házban először is ő szóljon, 
s egy pár jól mert alak, emlékezhetnek az öreg házra. Még m 
régi tisztes asztal is, a „tiszteli ház asztala,* melyre annyi in­
dítványt és felirati javaslatot „tettek le,- melyet egyezer a 
boldogult P.'itAY a ház derültsége közben a „ház tisztelt asz­
________  . JB__________ J
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falának“ talált nevezni, s mely mióta a híz létezik, ott állott 
félelmetes nagyságában a terem közepén: eltűnt 8 helyet adott 
egy uj, kisebb asztalunk. Oly fényes, un nyír a uj .bútor* ez, 
hogy az ember szinte sajnálkozással gondol a régi. kopott 
asztalra, mely a m aga  nemében valóságos „alkotmány* volt
0 mely oly méltósággal képviselte fontos alkalmakkor a 
házat.
A főrendi ház már sokkal csöndesebb képet mutnt. E l­
nökévé iámét M íjiáth országbíró neveztetett ki s megy az egész 
a maga utján ; úgy, a hogy eddig ment. Mialatt a képviselők 
é* főrendek a fővárosban szervezkednek és zajongnak, azalatt 
annak hatásági közgyűlésében nagy dolog történt. A közgyű­
lés ugyanis csatlakozott Szeged é* Somogy köriratához, sőt 
súlyosította azt, kimondván, hogy nem csupán a kormány két 
tagját, de az egész kormányt kivánja felelőségre vonatni ke­
leti politikájáért, ás ez iránt a képviselőházhoz kérelmet in­
téz. A kormány mellett s*óló képviselők — köztük Rákosai 
Jenő, a népszínház igazgatója — ki sem hallgattattuk. K*zter- 
gomban egy nép^yfiléí még a kormány-elnök birtokainak 
zár alá vételét is ohnjtotta. De mi lenne ez? egy csöpp a 
tengerbe! A h i v a t a l o s  l a p  n hosnyák háborúban kitűnt 
katonatisztek kitüntetéseit közli. Gróf Byland'. hadügymi­
niszter a Lipót-rund nagykeresztjét knpta, báró Philippo- 
vics táborszernagy (a boszniai főparancsnok) ugyanazt, a 
lovagkereszt hadi ékítményével, Beck altábornagy elsőosz- 
tályu vaskorona-rendet, harmadosztályú hadi ékitménynyel; 
Rodicli táborszernagy a legmelegebben irt kö«zönő és elismerő 
levelet. A hozzájuk intézett négy legfelső kézirat Gödöllőn, ■: 
hó 10-dikén kelt. FJsőosztályu vaskoronn-rendet hadi ékit- 
inénynycl kapott h*rcze«j "Wilrtemberji Vilmos táborszernagy ; 
a Lipótrend középkeresztjét hmli ékitménynyel: gróf Sznpáry 
László es TcgetthofT Károly .»ltábornagyok. A wihbi deko­
rált tiszt névsora a hivatalos lap hat hasábját foglalja cl Meg­
jelentek az uj hadparancsnoki kinevezések is. Báró Mollinary 
Antal Lembergbe, báró Ivingelshjim Brünnbe helyeztettek át. 
Báró Pnckeny Frigyes az osztrák honvédség helyettes-f^pa­
rancsnokává, herczeg Wflrtemberg Y.lmos a boszniai sereg he­
lyettes parancsnokának, báró Ramberg Hermann pozsonyi, 
Bauer Nándor nagyszebeni s gróf Szapáry Lá»zln tetuesváiri 
hadpnrancsnokoknak neveztettek ki. Schmerling József tábor- 
Sít-rnagy, ki több mint ötvrn éve szolgál s báró Scudier 
Antal temesvári liadparanc*; ok, saját kérelmükre, rivugal- 
maztatásba lépnek. Többet ér e külsőségeknél ama hir, hogy
- - n többi között az E * t e-gy a 1 o g c z r e d c t, mely kivétel­
lel c»upa budapesti fiúból áll. szintén vissza hívják. Képzel­
hető, mily széles öröm lesz, ha valósul e hir. Különben a tar­
talékosoknak már is örülhetnek ; a budai három-nyul-kasznr- 
nvából e napokban eresztették haza a behívott tartalékosokat. 
Végre, sóhajt fel e rég várt bírni annyi gyöngéd kebel!
Báró P  h i I i p p <> v í c s maga nem kívánt a boszniai 
közigazgatás élén maradni, nagyon szűknek találva a tartomá­
nyi kormányzó részére engedett jogkiirt Helyette hir szerint 
Sándor vriiriunburgi herczeget nevezik ki.
Külföldről semmi ;ó hiriink sincsen. Olaszország Vul­
kánok felett tánczol. Krdekv-s, hotry R;issin közel van ahhoz, 
hogy alkotmányt kapjon ; Uotschild-’k ugyan is nem hajlan­
dók kölcsönt kötni, ha a czár nem ád népeinek alkotmányi 
lm, milyen missiója lehet a pénznek! Kréta szigetén Miihadot 
ünnepélyesen fogadták. Anglia erősen képiül az afghanUstá- 
nok ellen, berlini lapok pedig arról Írtak, ho?y I> üst grófntk 
párisi nagykövetté kineveztetcse az udvarnál és fókanczelliir
körében kellemetlenül hatott: a „Norddeutschc1* (Bismarck 
félhivatalos közlömye) e hir ellenében kijelenti, hogy gróf An- 
drássy nem nevezte volna ki, ha ez Berlinben Ichangoltságot 
szülhetett volna. íme, ennyiből áll e hét világtörténete S
— ~
Itiiriappsti h írv ivő .
{Udvari hírek.) K i r á l y  és  k i r á l y n é  6 F e l ­
s é g ü k  a j ö v ő  á p r i l  24-dik é n t  á r t j á k  e z ü s t  l a k o ­
d a l m u k a t .  Huszonöt év előtt, 1854-ben, e napon léptek 
olt ír elé. Bécsbcn a már belső fölszerelésében is csaknem egé­
szen kész fogadalmi templomot az ezüst menyegző nnpján 
fogják megnyitni. Budapest szintén nem fog hátramaradni. — 
Ö F c 1 s é g c a király e hó 21-kén BécBbc utazott és onnét négy 
heti tartózkodásra jövő hó 3-kán jön vissza Budapestre. — A 
h o s t í n i t z i császári uradalom nyulvadászatán Rudolf f^ón- 
örökci lova elbukott és rögtön kiadta páráját; a ffiherczegnek 
azonban, ki egészen nyugodt maradt, semmi baja nem történt; 
sógora : Lipót bajor herczeg éí Gizella herczcgnő pár nap óta 
szintén vendége Prágában. — F r i g y e s  főherczeg Par>sból 
Gmundenbe érkezett, anyjának, Krzséhet főherczegnőnek be­
mutatva fiatal nejét, Izabella főherczcgnőt. — Ilercz. K o b u r g 
F ü 1 ö p ö t és nejét tegnap várták vissza a fővárosba. — K i ­
r á l y  ő F e 1 * é g e a Szeni-István-rend nagykeresztjét küldte 
meg Regnicr cambrai-i érseknek, ki Frigye* főherczeget eskette.
.%  (/I mozyósi tolták javára.) \  k ö z p o n t i  s e g é l y z ő  
n ő e g y e s ü l e t  küldöttei: .‘timig Istvánné. Felekiné, Bischitz 
Dávidné s Rozenzvreigné Saphir Sarolta urhölgyek kedden 
látogatták meg a budai helyőrségi kórház »ebcsültjeit, és ado­
mányokat ossztnttak ki köztük. KzenkivFl «zivarokat, levelező 
lapokat is osztottak, 8 a in fő, viga«z*zóban részelitek a szen­
vedőket. — A t e r é z v á r o s i  k Sul i ban  e hó 30-dikán a 
kutonac^nládok javára estély lesz. Máthé István hegedűn elő­
adja Beriot egy .capric«“-át í  végül magyar dalokat ; Stern 
Sárika kisasszony zongorán R̂ ifF »capriccio“- já t : Balázsné
Bognár Vilma asszony és Maleczky a „U'goletio" kettősét 
énrklik, kik külön is fognak dalokat előadni; Márkus F.milía 
kisasszony szaval: Péterffy Sándor a Mosonyi ,Patriarcha- 
lisy-át zongorázza. Előadás után táncz lesz. Jegyek egy fo­
rinttal a sugárutí helyiségben kaphatók. — Se  hl au  eh  L ő ­
r i n c  z szatmári püspök ezer forintot adott az elesettek özve­
gyei ér árvái javára. — G r ó f  k a r á c s o n y i  G u i d ó  
ugyan c czélra 10O0 fori.itot bocsátott a b lügyinínísztérum 
rendelkezése »li, a nevét viselő alapit vány kamataiból. — A f 6- 
v á r o s i  s z a b a d k ő m ű v e s e k  központi segélyző bizott­
sága a mozgósitottak családjainak segélyezésére ma Knmmer- 
mayer polgármesternek ezer forintot adott át nzzal a megbí­
zással, hogy 750 fit fővárosi és 2 ’*0 Irt vidéki segélyezésükre 
fordittnssék. — A r e d o u t q  t á v o z ó  b é r  I f i j e:  Schallern 
Frigyes is rendez e hó 27-dtk*’n sétahangversenyt, fele rész­
ben a aebe'ttl'ek javára.
«** ( \'u^tjesfk.) , F a u j f  inult szombati előadásában a 
nemzeti szinház egy páholyában látható volt a máltai lovag­
rend három tagja; feltűnő rend-öltönyüket viselték. -  A v a­
d a s-p i a c z r ó 1. A vadász urak Parisban, Boszniában, Bécshen 
és Budapesten időzvén, kevés a vad, kiváltképen a nyúl és 
szarvas, í a szárnyasokból szalonka, mig vtídsernis, fáczán elég 
van. — A m ű c s a r n o k  inajoMka kútja — n hen mii gyár e 
remeklese megcsorbult. — A » z e n t  L á s z I ó-t á r s ti I a t 
ez év közgyűlése, szép számú kSüönséggel, muli csütörtökön 
folyt le a papnövelde épületében, s ezúttal Bngi«i<<h M ihály,
belvárosi káplán? felolvasást tartott a valódi egyházi zené­
ről. — Az „E u r ó p A*-han a közös pénz- és hadügyminisz­
tériumok november 5-kcfől a delegácziók idejére szobái bérel­
tek k i ; a tengerészeti parancsnokság ott rendezi be irodáit.
R ó z s á s  n a p l ó .
• (Jegyetek-) G c i i z l  Irma kisasszony és E o l l m n n n  
József kincstári számtiszt, M.-Szigeten. — C h o v a n  Berta 
kisasszony én G a j d á c s  Pál b. csabai nőképezdei tanár, Szarva­
son. — B a u c r Friderika kisasszony és Bő hm Pál fővárosi 
ügyvéd, N. Kikindán. — B á r á n y  Ilka kisasszony (Bárány 
Ii'nácz, nz ismert p ¿dagog leánya) és B a u s s  Sándor, Csur­
gón. — P o l l á k  Teréz kisasszony é s K o n n  Hermán, Mis­
kolcion. — H o r v á t h  Etelka kisasszony és P i n t é r  I I 
gyógyszerész, T'sza-Lökön. — Ii a p s c h Gizella kisasszony 
é s F r c u n d  Adolf, Győrött.
«"• {össsdcdlek.) R e v i c z k y  Emma és I l a mmu t f a  
János ügyvédjelölt, M.-Szigeten. — Bő hm Anna és F o r ­
rná g y i György gyógyszerész, Budapesten. — P n t a y Mar­
git és G e n c s y  Béla, Gombán, Prstmegyében. — V o r i n g  
Julin és K o n  ez József pénzügyi számtiszt, Szegeden. — 
Cs e h  Margit és K re  m n i c z k y Atnnnd, Kolozsvárott. — 
Tisza-Szimt-Miklóson e hó 2l-dikén tartotta ifj. M o r l i n  
Imre fővárosi árvsjzcki jegyző esküvőjét a bájos L  a r 0 c h e 
Irén kisasszonynyal. Az esketési szertartást Rostaliázy Kálmán 
krisztinavárosi plébános, a mennyasszony nagybátyja végezte. 
Násznagyok dr Bókay János királyi tauácsos és egyetemi f inár 
és Laroche I'jnácz voltak.
II a 1 ií 1 o z ii s o K.
(Elhunytak.) Mi l á s s  in K o v á c s  Terézia, (Mi­
lassin Vilmos, ismert «zerkesxtő édesanyj v.) G2 éves. Komá­
romban. — S i m o n f f y  Kólmánné, született Igmándi Ilona, e 
hó 20-dikán, Debreczenben. — A Csanádi püspökség egyik 
igen érdemes agg papja, M a r t i n « z k y  Józ9ef, Csanádi pré­
post, 78 éves. — B r o c k e n  Lajos evangclikas lelkész, 1M8- 
ban honvéd, Pmnonyban. — M i h e l f y  Mór, 58 éves, Nagy­
váradon- — G y u r k o v i c h  Béla, özvegy Gyurkovich Já- 
nosné urhöl^y 19 éves fia. — J u s z t i  Henrik, sok időn át 
Pozsony városa jó érzelmű, buzgó polgármestere, 80 éves. — 
K ó v á s i  Illés, megyei tisztviselő, ki özvegyével, született 
Tr.kác« Erzsébettel, 53 évet élt, 80 éves korában, M.-Szigetcn.
— V o l n y  József, ki végrendeletében 10 000 frtot hagyott 
jótékony czélokra 0*gyánban. - l)r. I v á n o v i c s  Pál neje, 
»ziilctetr IIcpp Mária úrnő, köztiszteletben álló hölgy, 43 
éves. Baján. — B a b ó c s n v  Lajos volt országos képviselő espe­
res és bodonyí plébános e hó 9-dikén Algyőn. Béke hamvaikra !
V i  J é  k.
(A mo'tjttfttoHaknak.) C s i k - S o m l y ó n  a megyeház 
termében, Mikó Mihály főispán nejének kezdeményezésére, e 
hó 12-dikén élvezete* mfi stély volt, mely a katona-családok 
számárn másfélszáz forintnál többet jövedelmezett. Dr. Szabó 
Gyuláné urhölgy a Hunyadi László nyitányát zongorázta, 
Lázár Déncsné urhöl^y a Doppler Ilká“-jából énekelt. Balé 
Katinka kifasszony .A  "yennek és angynl'-t szavalta, Száva 
Margit kisasszony Székely Imre „Halálon háborgásáét adta 
elő zongorán, Lázár Lujza kisasszony népdalokat énekelt, 
Mikó Mari kisasszony pedig Chopin egyik polonnise-ét zon- 
goriizta. Véirül kél nagy képlet is volt görögtűz knye mellett.
— L i p i ó-S z e n t-I v á n b a n c hó 13-dikán Szentiványi 
Kázmérné, nyugalmazott honvédezredes neje rendezett hang­
versenyt a sebesültek javára. 118 frt 10 kr tiszta jövedelem­
mel. Leánya: Ilonka s Schicha Luizn kisasszony és Grosz­
mann Antónia asszony zongoráztak, Szentiványi Gyula hego- 
dfin, Szentiványi Barna fuvolán játszotok magyar népdalo­
kat, dr. Groszman Ignácz énekelt, Majláth Kamilla és Záb- 
ráczky Gizella szavaltak. — M. - S z i g c t e n  a jogász ifjúság 
november 7-dikén tánczestélyt és hangversenyt rendez a sebe­
sültek javára. — V á c z o n c hó 27-dikén a polgári kör helyi­
ségében volt tánczeatély ugyan e czélra. — l i o z s n y ó n ,  a 
városház termében, e hó 2fi-dikin műkedvelők, köztük Gál 
MtSlvin és Czékus Kinilin kisasszony. Seribe ,Női harcz'-át 
adták elő a nőegylet és sebesültek javára. — F é l ^ p y h á -  
z :> n az izraelita iijusáv ugyan o ezóíra e hó 20-dikán táncz- 
inulatsaijot ta rto tt; sok kedves hölgy, köztük Leuchter és 
Schwarcz nővérek, Loderer és Vi-rm'-s kisasszonyok részvéte­
lével ; fölülfizer s 10 frt 40 kr volt.
(Vidéki vegyesek.) P ^ n c s o v á n  e hó 17-dikén a 
8 j-dik honvéd zászlóalj zászló-szentelési ünnepély sikerült 
ünnepély volt; a zászlóanya tisztét Gyertyánfyné-C«ávo1y 
Jozefa úrnő viselte, a nyoszolyóleányukét Frank, Radosavlo- 
vics, Obauer és Weifert kisasszonyok. — V i l á g o s o n  is 
annyi az ujbor, hogy czcmcnttcl kifalazott gödrökben is tar­
tanak sok mustot. — Na gy-  A k o n y h á n  Schrank Alajosné 
urhölgv kezdeményezésére műkedvelői előadás volt, mely az 
elesettek árvÁi javára 126 frt 95 krt jövedelmezett.
K ü l f ö l d i  l i í r e k .
(Alfomo,) a spanyol uralkodónak neje halála óta 
folytatott életmódjáról a „Soir“ ezeket közli: Az első hetek 
alatt minden idejét, melyet a kormányiisryekt/Sl elvonhatott, az 
Eskurialban tölté a király. Bezárkózott, senkit sem akart fo­
gadni. s csakir kedves halottja emlékének élt, órahos'zat fel 
és alá járva a nagy termeiben V. Károly palotájának, hol a 
spanyol királyok aluszszák örök álmukat. Ebédie alkulinával 
két teritéket rendelt feltétetni, a maga és a kirá!nyé számára. 
Szemei folyvást nz üres helyen függtek, s alig nyúlt nz elede­
lekhez. A minisztereket, rokonait s hű barátjait komolyan 
nyugtalanító ez állapot. Spanyolorszúprhan a királynak lóra 
kell ülnie, s magút nz utczákon mutatnia. Rávették végre, hogy 
elhagyja nz Eskurialt, s Madridba menjen, hol néhány D ip 
óta számos kihallgatást ad. A kihallgatásokon nagyon szeret 
elhalt nejéről beszélni. Elmondja, hogy már akkor gondolt 
reá, midőn Bécshen tanulmányait folytatta. Föltette magában, 
hogy ha trónra jut, soha vesz el oly nőt, a ki nem bírja 
szivét is. a kit nem szerethet jó és rósz napokban egyaránt. Az 
egész világ — mondja — ellenüuk volt, a kormány, a kama­
rák és családiunk, s még is el tudtunk hárítani minden nehéz­
séget.
Hazánk s kü lfö ld .
• (-4 eilúgtérliiton kitüntetést nyert magyar kiállítok
iiév&ora) : Ztolnny Vilmos, pécsi fnyencc készítményeiért
(ezüstérem,) Sziráky József szeged» műké«es; a Schlick-féle 
vasöntő; Králik udvari órás kitűnő ingaóráért s egy kiválóan 
pontos chronométerért; Oetl Antal gyára ffiiő és világító ké­
szülékekért (ezüst érem,) Brucky József lakatos takaréktűzhe- 
lyekt-rí Neubauer győri gyufagyára termékeiért; Mosch Ka­
roly illatszerekért: a zayugróczi fametsző-möhely, faragva- 
nvaiért, Griinüber; Károly és József pozsonyi k bekötők, ke*
fékért és kefefákért; Tóth htváu Czoglédről takács-szövetek­
ért ; Bnuer testvérek katona’ fölszereléshez való posztóért, a 
szegs/árdí országos selyemtenycsztő felügyelőség, Mutlekovica 
Antónia nőneveló-intézete hímzett egyházi ruhákért ;l3ríich- 
tcld és Hollós doroityautczai férlidivatárus-czégok (az első 
ezüst: rmet kap), KuL.k János székesfehérvári keztyűs , Li- 
pinszky budapesti keztyűgyáros, Csolnoki Ferencz kecskeméti 
szalió, üazdagfalusí kolozsvári szabó, Kolinay Gusztáv lőcsei 
9zabó, Ileísinger zágrábi czipéeiz, Kfrfckíjyárió Bertalan mis- 
kolezi sxűc? {kivált czifra kivarrásüiért), Lay Bódog házi 
iparczikkeki rt, M«^yalkn János hódmezővásárhelyi szabó, Xo 
vük -Mór szekszárdi szabó, Schleifer Henrik pozsonyi kala­
pos, Tengeri Imre szűr.izabó és Lőrincz István Inhbelígyáros; 
jiz ékszerészek közül: Eggcr Samu és táras, Egger testvérek 
és Gigámé és társai Fiúméból, és Felber Károly és L-iwínger 
Károly utíládagyárosok. — N a g y  J á u o s  közlekedésügyi 
osztály tanácso.*, Békev o#z;nly tanácsos é* Harkányi Károly 
a^pvijeló is a becsületrend lovagkeresztjét kapták meg a vi­
lágtárlaton. — S z a p á r y G y u l a  g r ó f n a k  a párisi világ­
tárlat? végrehajtóbizoitiág elnökének, a budapesti kiállítók 
pompás diazalbumot nyújtottak át. A lapok még más kitünte­
tetteket is sorolnak elő.
•% ( Vegytick) K l a p k a  t á b o r n o k ,  jelenleg Ázsiá­
ban van, s vasutakat épít. — Ke in é n y t i. d e  Londonban, 
a Coventgurden «étíiliangverscnyein. nagy tetszéssel játszsK.
-Mt*3FJ*S><gS3ir\T~
Irodalom  és mii vészét.
U .nríl ;■ tn ilU iU tró l.)
Tisztek asszonyom!
Sietek kedve' soraira felelni! Azt kérdi tőlem, hogy 
vajon mivel töltse délutánját? Panaszkodik unalomról, rósz 
kedvről, migruineről, 9 a hosszú délutánok valamennyi beteg­
ségéről, s hozzám fordul „orvoslásért.* Oh, nem csalódott ben­
nem ezúttal sem ! Az orvosság megvan. Heroikus, szivet és 
elmét Imtulu.usan elfoglaló rendszerem van; előírok önnek: 
e g y  ó r á n y i  m ű é l v e z e t e t !  A sugáruti műtárlat meg­
nyílt ; kül- és belföldi művészek ¿zép művei vannak benne, s 
dácsán, he/y a központtól oly messze van, a múlt vasárnap 
1000-nél többen nézték meg. ön t  egy i*iiierő»öm sem látta 
köztük, ön . .  . unatkozott!
Ezen tárlat első látnivalóját a Z i c h i  M i h á l y  Ilire* 
képe: TA Uémon fegyverei* czímü nagy tablenu képezi. Nem 
csupán művészi élvezeuárgyuk, de egyszersmind érdekes e«;- 
mények központját is képezi! Hz azon kép, melyet a párisi 
világkiállítás b ö l c s e i ,  tehát azok, kik közül Dupanloup nem 
lépett tiz akadémiába, mert aunak tagja lett az utheistdi Litrú 
is, , f e s t e t t  ve/, é r e z  i l e k n e k “ neveztek el, s nem állítot­
ták ki. Képzelhetni azt a megütközést, melyei e valóban ge- 
uialís és remek mű mellőzése sajtóban és közönségben egyarám 
hozott léire r \  világkiállítás legjobb képe nem a világkínllí 
táion van kiállítva!* így kiáltott tel egy tekintélye* lap, mely 
miuket — úgymond — Munkácsiért es Zichiért, Európának 
jelenleg két a legkitűnőbbek közül való festöjccrt, méltán 
irigyel.
Zichi Mihályunk képe most itthon vnn, s néhány fill-’r 
belépti dijért, mely a sebesültek javára szedetik, nem fog ön 
késni megtekintésével. Zichitől már ismerni fogja az „Erzsébet 
királynőt Deák ravatalánál." Más képeit U legalább a lapok 
metszeteiből, melyek élénken emlékeztetnek a Kaulbach sza­
badságért. zsarnok«á" ellen némán is felszólaló műveire. Zichi
kissé csakugyan utánozza KV.tlbachot. a e</y műve som éri el 
ennek Nero-képét, vagy nagy tableauját az inqtiisiczio korá­
ból. Még s hatalmas ő, s komposiczióiban van m e ré sz sé g ,  lm 
mesterkéltek is. — E kípre is rá vannak festve az egyház, az 
állami alakulások, a let ipart család, a rombolás géniusza * n 
háttérben a Megváltó. Uujta van még ifibb is, és bár o sokfele 
rész összeolvad egy eszmében, néhol alakjai is kuűnőek, uinsz 
alapeszme még sincs világosan kidomborítva, a részletek túl- 
hutinozoitak, s megbontják ¡»z eszme és hangulat egységét.
Legszebb az egészben, igazán genialis művészre valló a 
nagy fcstvény közepére festett né>cy alak. Ott állanak mette- 
ríleg, rézsűi osan emelkedő vonalban. A földön fekszik a nő, 
ki gyermekét emeli fúl, hogy tűzhelyét megvédje, de a férj — 
rósz szenvedélytől késztve — rohan át rujt-i a csábitó nő után, 
ki fölött n romboló démon uralkodik. Ez a központ. Jelenti a 
társadalom harczát, melynek — írja u festő magú — „ á l d o ­
z a t a  m i n d i g  az a n y a  és a g y e r m e k e . “ Milyen meg­
kapó, milyen mély egy igazság ez !
Ds minek folytassam! Siessen asszonyom s nézze meg 
a művet ma ga .  A többi képről szintén tőle várok véle­
ményt; ha közülök egy-kettő megtetszenék, jobban d?- 
szitué termeit, mint annyi haszontalan ,olaj-nyomat.“ Lássi, 
eddígelé egyetlen festménynek akadt vevője; Gschwindt 
szeszgyáros, a művészetek ez ismert kedvelője, vette meg 
kétszáz forintért a Ligeti Antal , Morotva vize, háttér­
ben a tokaji hegygyei ■* czimü szép, költői liangulatu táj­
képét. ön, asszonyom, szintén nrístokratikus név viselője. 
Mentse meg osztályát attól a szégyentől, mely e közönyből 
reá tapad ! „A démon harczai“ a muzeumba kerülnek, szerző­
jük pedig t a l á n  az országos képtár igazgatására hivatik 
meg. Azért, mert hivatal nélkül nálunk a világ leggeníalisabb 
festője sem fogna megélni.
De már sokat is csevegtem. Jutalmazzon meg asszonyom, 
azzal n tudatta], hogy — délutánját tanácsom szerint (Ütvén 
el — holnap már hálával fog tartozni nekem!
(\lvö*li: G —r I —e.
8  z i n lt ú z a k.
N e m z e t i  » z in l ia z .  Sxom bitou, októbor 1D. K u n t. — V'3.vir:ia(i, ok­
tóber 20. A klab. -  Uétfó , o k »b * r  á l-  K ftiflg)nk. -  NiJuralom. — Keild. 
október -KJ. Hfak-ban. — í>wriln, október l la a iM , lián »jráljrtl. —  C»U- 
ti.rtök, okt'íbi'r 'M. IluLuec t Juli a. I ’onUík, október A  bourclmu- 
b»nU-c-n liil.
V a r - z iu li«/ . .  CaQWrtók. októbor 24. A klub. -  S*om b»t. október 
*20. K 'ííO tyolr. Kűuralom .—  Vaurnap. októb#r'/7. I.nlU-Koukh.
V> l» -/ ln lin z . Szombattól h ó tK ig . október 19— 21. A Vi» hmvie^. — 
Keilil. október t ' i .  P floskoi nititriiis —  tiieM a, o iitfirtök , október 23—21. 
A  kis berezeg. — P-intck, október 2.V Két p isitoly.
I lt l> a lc > i« i ln * .  A 12- «  . K ö z t t ^ j o k 4 cxiiaű roratábau a ««b e l 
miatt villáit K1 / :> 1 o i  r e a  í  > !  liil^>>an oi-r»xtAk a l t i b u r a  a g y u n k .
------
T a r t a í  o m
llfiroui aioderu liácitság, Brankotics Uyórjfyt'M. — A  kik a U| - t 
k*.Iioliit, H «iic<ky G m ltiló l. —  C '«oiles é jb e «, m iitól. — A *  uj n ««w *- 
ilck — A vilixr j(/onn»k «i, Br D. (}> n t ia  K K, — A ih ru d ii« »»lg-**«. -
A bakról. — lU t l U r c u  -  Kü iug jok . - Bu<l»|n<«U birtiTÖ. - Vniok. —
K íJlM ili hire)- — H »*»n k  » kttlf-ibl. — Ir^lnlont é* i » t .  — 8*1 nhiúik.
A b o r í t é k o n :  iio ti nsutar. — D iTatiu ilositu . — Sakkrejt-
Vwny. —  A u rejt vény fojtok D iv to n . — M e g b íz to k  tÁra. — Kérdcsek. —
KoHntek. — Uirüetóseu.
M ai s z á m u n k  in e 11 é k I e t o : Reggeli főköiő sza­
básmintája.
Felelős szerkesztő, kiadó ■ laptulajdonos: EMÍLIA.
Büii-i-Pvkt 1H7A. N jom ntutt KOC81 SA N  DOH kOnTv:iTom<injÁliau. (Ma*ouio*k6rut 1 0 . x  a.)
y^  ^  A PESTI JOTÉKONY NÖEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjefanik minden vasárnap k it ivén, színes borítókkal
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
S Z E R K E S Z T I  É S  K I A D J A
E 1 1 L Í 1
XIX. ÉVFOLYAM.
H E T I N A P T Á R .
a V- .«-■ - a  V  > W -V -. -r̂ e .  _-_• ; f  ^ t x ^ »  » i ^ u  > •  ¿ w  ■ «w~^ . f c g  H 3 8 Q  « 0 «  J O Q
Hnnapí él heti naptár K. kathulika* és protestáns naptár 0 -Q*pt«J lzranliták naptára ^— '! p>n •
Okt. 27 Viuúrnnp F 20 Sitbinn szűz F 19 Szabina 15 A 19 Luczián 30 Roschodo9 6 38 4 50
*8 Hcrfö Simon és Juda Simon, J. ltí Longinus 1 Murch. lí. « 39 4 48
2Í> Kedd Zcnobius Zenohiua 17 0«eás 2 6 41 4 4 ti
no Szerda Alt., Koloz^ka Klaudia 18 Lukács evnng. 3 Abrrim <5 12 4 45
31 CHÍilötlök Ftrkns püípök Emlékül a ref. 19 Joel próféta •1 fi 44 4 >3
Nov. 1 P'intek Mmdszent Unn. Mindfzentek n. 20 Arthem 5 Ahitofi*! 6 45 4 12
2 Szombat Halottak enilétr Halottak nnpjn 21 Htlarion fi S. Lelcha fi 4 fi 4 40 r
D ivat tudósítás.
A í  ó « i  ruhák után a foliiltőkre, és m eg ku lib b  a kdp.'ayngekr' k irő l 
a sor. A bdrósebb napvk b o illtá ra l t i  ujjakkal « 'lá to tt  felö ltők Im n « . .  dlva- 
% tosak A  mantiiUk. gallérvk é » «hálok tnlajdonképen (a k ii*  nyári haviaálatru 
valók, a be kerek gallérok podijr a molyekrt egyik-m inik ívben  felkapnak 
t»  ismét felre tolnak. nem kényelmesek <hi csakl* nagy alakoknak Illenek. A 
fe lig  testhez álló felö ltő Unát mégis csak a legiobban ill-ő ¿s leghssxnotabb 
felső ö l i? “ y  ¿ 1  az*írl U<r vissia b ő m  a hölgyvilág, ha egykor-m iikor 
m ellűn  is. A  U i lb n  .«114 caaaqu n-o f, két 5« gom b árra l, k<*drell f i -
■•let K u n  ir%<a<]ne*ok r » ( ! j  a m ba «xövrteból kéixQlnek, ragy pedig »'süt**).' 
síin fi positóból. A <*ivat legújabb aietz>tly* felkarolta a fekete ruhákból n 
siin*s M íiltők  vUolését. A z í it  láthatót már bnrdeaox vórö* casbemirból 
ts ió  feleltüket, e lő l ót a nyak korttl hasonulni! fényes je l- g y ö n g é k  *«1 H- 
»xitTo, a melyek olyan ragyogón k , hogy majdnem gránátoknak lehelne tar­
tani azokat T é li felö ltőkre minden esetre a h on tu  f i i  g  testhnx álló paletot 
les i a legdivatosabb.
A k;»l" pok a t ille tő i* «  iga*  u c y a n . h o g y  s z á m ta la n  a  fo rm a. ax iáién 
»»iry m ely  b e n n ü k  n y í l t a n a i ,  ils a i é r t  in-<gis Íó v í'n .isa ib a u  két
o sx tá ly b a  l*li»t m r o m i : a  s reU a  é* a  ke»k*ny k a rim iiju ak b a . A i e l-b b ie k  a 
d iv a to s a b b a k . « ¿ le « , »ó lé t h á rv in y n y a l vagy  a tla c z c z a l b e v o n t k v i m i j . i  jó ­
illő  kére tin fo g la lja  ax a re z o t, a  f f j r t .  lg*z. hogy  ••g jtw in í’Jy ik  az  o la s i  b r i-  
g a n t ik r a  e m lé k e x te tn e k , k i t i l t  h a  dii» to l ld iw itó s  vau ra j tu k , de  —  ra l i ju k  
l>* ősx iiitón  — gokkal ki>v-> ibbó fe s tő i u tm ^ a c u k a t  U v e t t  m á r  fal a  d iv a t, 
to ía t  egy  h r ig a n ti  f e j i  i s e le te t. A sö té t k*lap»V k a rim á i k ó rü l g j n i r a t .  a ra n y -  
is in ó ro k a t  l i t t u n k ,  « ó t b o jto k a t ,  ro j to k a t  í j . de  a z t l i U n t l k  b o * y  n i  a  d ivat 
nőin fog á ta l.in n sa ii lá b r a  k ap n i a  finom abb  ixíé*»et b iró  h ö lg y ek  e lő tt .  t;in  
rsa k  s ió k n á l ,  a  kik g y a k ra n  v á l to x ta t j ik  in t?  k a lf tp ja ík it  A keskeny  kantu& ju 
talapok baranyaiaknak nagyon kiesiuvek, csinosak es egydierfiek. A rJirt ka- 
l*|Mik krtit a raps>tto-f^rm* baby-kajnp, m<*g m inőig keiiencxe k ifá lt ax idv- 
«•■bb haigyekuek, vagy a kik fcjflkot kanytelfnek a búró* Ü regű tő l wr'ni. is rt 
i* kalapok nem csak a kf>:ó szalagokat engedik m” ^. hanem e g r  Iio s íiu , hriíni 
alkalmaxott fátyol k*''t oldalt el.Ve veheti, é «  \ i  áll alatt küiinyedén n-ínie- 
kfttT*. ax arexot. a nyakat i t  réd i a hide;’ ellen. Selyem ből. bUr»'>uyból e« 
nem eiből kéixAlnek must is • kalapok, gaxdag to l ld iu it f ie e l.  Pebér kala- 
p»ka*. i i  látni, do oiekot cxal’i«  il¡ «2- latogat<* ftlt<-tjn'sokhei sxoká« Í»V
tron i, vu za i kimunrt.'lre nj m. V irrg  ax iilrn sokkal keTMebb ’ nihaló a 
kalapokon, miiit a inul'. ^Tökben, inig a toliakból bÓTrn alkalmainak r * í-  
juk. A siárnyak. fekete. ttQrke, febvr. sö le ti^M  srinbnn ui*% m indig knd- 
Tp’t* t .  Ax a ra n y o í  C M ttok , g jS n c y ő k . p illan g ó k . u y i la n iU k  i t b .  s x in t ín  
g v a k n n  láthati>k. d e  m in t  m i r  fonebb  e m lítő k  -  n * is  ig en  sz á m o lh a t 
h n ) M  i:l? trn  «  f.;nyo* j » l e a ^ .
M ű t még u s;abaiunkr«1 h in y  róv;il bemutató s iót.
Kgv divatos r e g  f  *11 f ő k  5 t ő  »¿ a lá * »  e/. A * rg.'^» főkőtó k-i 
ilyen egyform a résibő l Áll (a  «;a b á » a íík*t*"‘ felel. A  k ^ ífi^ n  Ü tő  egy»nm  
rós ir* » í g i g  egy r* pke »agy  hínuntt b ft í t c t  lebut alkuluiatui. A t  oldal- 
rr«M u  tbató egy »n lő  kiTii<;&« a fej b ő t fe *  tueriut r;<acx«kba huzan<ló n 
tóbbi a hátKÓ leli I r a t »  üt A riurzok mellé egy sor riiche alkaluuiiU-
tik, a homlokon ftdfli pn lig  tw p  v ltiásci csokor, kisebb vagy m gyobh , a 
m int a tt s x e rd jik
— —
A f. ti sr.ámKnn kűzlött rejlvcny értflinu
Hura kel a nap fűloitem,
Hura int nz est i tVny.
Kihagyott az, kit ez*rctt»jin,
Ka ijfv lioldot; nem lehetek ¿n.
Szerelme i« már kihűlt, 
ö  más karjaiba dillu 
Szír* meg cí mein oh esti fény,
K ibúvott mar engem a remény.
Helyes mcgfejtéeét k ivetkező t. előfizetőink küldték he
Tetnosváry E m iik e t, Steiner Sarolta, iVagy Iu b o lla , U jfalusy KA- 
rolyná, Báthori S igray Istránnó, Mednyánsxky M argit ¿a Enni, Kutter Já­
nosáé. ( «ászár Kam illa. Éhen u itc lla . Kényét Lenke, Ifj. L lebner JóisAfnr, 
Hosenfeld Kamilla, Rostagol Karola. Fénye« Ilka. Jőo Mariska. Tótb  Acf r- 
játibé. Szakái Leoutin, N agy D on i ka
S á k k r e j t v é n y .
OenentMr Ilonától.
l . ő i v t r d a  M « r i n l
Iái. Ham E mint BtO knd S fa&
tA TU, x̂ l tői ve». liíiifr n r«t to
Ilin raai* ha kod re T# sir lu Ui;
X han el koz szít a á. bán
lier lú j» is to !<• ni s+t tál.
KI toai do é fő*. »« S i it t.í
0.* U hunyt ló Mt
•
t*iu rrf un
h e g  : IV* ott szi Ha ni 0XÍT
M e g  f  i? j  t é s i h a l  á i-T  d ó : u u t  e ni b í  r h n ¿v-<J i k a.
» t > V _
M o í b i z á s o k  t á r a
T i i z l d e l t e l  k é r j ü k  a z o n  t .  c l ó f a H ó i n k r t ,  a  k i k  ti j r t e n  
f é l r e  i t u j y  ¿ v n e f j y e d  d i j á t  m f t f  h e  n e m  k f d d t é k .  h y y  n í i  
m i e l é b b  m n j / t e n n i  M i v t s b e d j e n e k .
T. Ú j l a k r ó l  R. V. M. úrnőnek: Szive« tiiroliiiüt csak 
rövid ideig ionjuk még igénybe venni. Rockéi sorait poiilu«»n 
vcUem.
V é p r o  G . I .  urhölgynek: Snkkrcjtvényeket azért 
adunk ritkábban, n.int »xámrujtvényeket, mert azokat igen k^vé* 
hölgy szereli v.i;'y tudja megfejteni, a m«it azt a néveurhól 
is láthatni. Készletben is sok van, de nzért szívesen vettem
i‘Z l is.
K e c s k e m é t r e  O I. úrnőnek: Petiről pontostul cl 
volt küldve. Újból a postára adtam.
M i h á l y  rn. O . G. úrnőnek: Í gy pár bét alatt min­
den esetre.
H á t s z e g r e  K. 13. úrnőnek: Mngánlevelet irtain.
A. D r a s k ó c z r a  M. M. urhölgynek • A meglevőket 
nzonnal megküldtein, n tőlihít n jövő hó folytán.
D o b r e c z e n b e  B. I. urhölgynek: Mind a kettőt kö­
szönettel vettem. Magánlevélben többet.
T. V á r k o n y r a  Bertának: Szíveskedjék lapunk utósó 
előtti számát figyelmesen keresztül nézni, é* megtalálja a fe­
leletet kérdésére.
B. B á n y á r a  L. M. urhölgynek: Talán, hölgylétére 
nem hazafiu, hanem „honleány!* üdvözlettel?
Z. Sz  i. A nd rii * m  I>. II urhölgynek: El van küldve.
Szegény sebesült ¡rink családjainak fölsegélésére a kő­
vetkező t. előfizetőink járultak :
B á t h o r i S i ü r  n y 1s i v á n n é, (Siófok) 30 Ur.
K i r á l y h e g y i  F á  n i, (Marczalb GO „
1{ á c 7. G y u l á n  é, (K nving) 2 frt.
T é p é s  a d o m á n y t  k ü l d ö t t  b e :  
L o s o n c z r ó l  Ivohn Adolfné újólag.
K é r d é s e k .
A legszÍvesebben adnám meg az előfizetési dijat, ha va­
lamelyik előfizető-társnőm nekem e lopok ez idei első évne­
gyedét engedné át. Hajlandó volnék azt akár készpénzben 
megküldeni neki. akár pedig e lapokat nevére a tisztelt szer­
kesztőnőnél a jövő év első negyedére megrendelni. •' j untato­
kat kérem a azerkcaz tőséghez küldeni. Nemkülönben a lnpok 
35-dik é* 40-dik számát is szeretném megkapni.
D. I z a b e l l a .
Hol és mikor született Tompa Mihály j< les költőnk, én 
mikor balt meg, szeretné tudni A. L u i z  u.
Ki irta űzi a kedve* kis költeményt:
Nyugszik .i völgy szenderegve.
Est pirul le ormiról,
A torony csengő lukujii,
IJégi bnngon szólva szól.
Hallgatom 8 ismert szavára,
Elmerengek boldogon;
A k i  önté i i  harangot,
Tudja isten merre van ! stb.
S t. A r a n k a .
Szerelnék egy pár theához való süteményt készíteni. 
Hogyan? kéri megmondani M. J u l i  a.
F e l e l e t e k .
K. M a r i s k á n a k .  Igen is, a vadgesztenyének nagyon 
jó hasznát vehetni, ha port készítünk belőle, és szappan helyett 
használjuk. K ‘szitési módja nagyon egyszerű: lehámozzuk a 
barna héjától, vékony szelotekbu vágjuk, hogy hamarább szá­
radjanak ki. aztán moisnrban finom porrá törjük, átszitáljuk, es 
kntulyákbnn elteszszük. Egy kanálnyival a kézre téve és víz­
zel dörgö ;otvo nem csak tisztára mossa kezünket, hunom fe­
héríti h a búrt. Ha arezunkut i azzal karjuk mosni, úgy ogy 
kávéskanálnyival egy pohár vizbe kell tenni, jól elkevarni 
benne és e t e j  fehér folyadékkal reggel és este megmosdani.
B. J  á n o s n é.
S z. V i l m á n a k  a következő kézfinomitó szappant 
ajánljuk, melyet igen könnyen maga is keszithet.
Egy font házistappant vagdaljon cl apróra, tegye egy 
tiszta edénybe és öntsön reá egy itexe vizet, mely hat óráig ma­
radjon rajta, hogy a szappan erős lúg részeit kihúzza. Ezután 
a vizet le kell önteni a szappanról és a következőket tenni 
belé: egy fél meszely rozs pálinkát, egy negyed font héjastól 
apróra tört mandulát, egy apró darab kámfort és egy evőka­
nálnyi benzoe-tinklurát. Mind ez addig forrjon a szappannal, 
miz az kocsonyásodni kezd. Azalatt készítsen egy kis ládikát, 
rakja ki nedves ruhával és öntse belé a szappant. Másnap ve- 
<íyu ki a megkeményedett szappant, vágja tetszés szerinti da­
rabkákra és tegye el száraz helyre használatig. Ha óhajtja, a 
«zappant rezeda, ibolya vagy más jó szagu szeszszel jó íllatuva 
is lehet tenni. 6- M ó r n  é.
S z. B e l l a  a gyászt egész évig viselje elhunyt anyó­
káért. Férje édes anyja ez. a kinek a tisztelet és részvét e cse­
kély jelével már férie kedvéért is tartozik. P. A.-né.
E g y  f a l u s i  l e á n y n a k  felel egy falusi asszony, — 
Gvadányiról.
Gróf Gvmlányí József született 1725-ben, októberben 
Tiudabányán Borsod megyében. Katonai pályán élt negyven­
húrom éven át. Dicsőségesen vett részt tizennégy táborozás­
ban. 1783-ban lépett nyugalomba tábornoki ranggal. Ez idő­
ben fejtett ki legnagyobb buzgalmai a tanulnu nyozásbno, és 
Írásban. Versei zamatos magyarságuknál fc/va igen népsze­
rűek voltak. O szolgáltatott anyagot a Peleskoí nótárius 
megírására Gánlnnk, a ki Gvadányí Falusi nőt irius után ala­
kította a* eredeti bohó alakot. Gróf Gvadányi meghalt 1801- 
ben deczcmber 21-dikén. Nevezetesebb munkái: Egy falusi 
nótáriusnak buüai utazása. 17ü0-ben. A mostan folyó or­
szággyűlésnek leírása 1791-ben. Falusi nótárius pokolba me­
netele 1792. Kontó Pál és gróf Benypvszki Móricz történe­
tei, 1793. F. F e r e n c z  né.
II. I l k á n a k  a következő étlapot ajánlanám menyegzője 
napján: Kétféle leves, fehér és Itnrna, az első finom esibo vng- 
dnlékkal, a másikat sült borsóval. IIíileg hal mayonaíse-zel és 
anpikkal, ludmáj kocsonyában formába téve. Barnára pirult 
szép vecsepeesenye 5—6 félével körítve: burgonya, rizs, árga 
répa, töltött apró karalábé, vörös káposzta, cnrfiol. ózczotnb 
vad mártással, vajas tésztával díszítve, nyulliát czitrom- 
mai, almafelfiijt, csokoládé fe fuj :, angol puddíng borlével. 
Pulyka pecsenye, kappan, inalacz sülve, hozzá savanyu és édes 
saláták. Aztán következhetik, egy pár erfime: gesztenyéből, 
kávéból, tejiahabból, 2 — 3 torta, apró ezukorsütemény, pis­
kóta, és lehetőleg szép és szépen állványokra átrendezett gyü­
mölcs. melynek most öszszel bővében vagyunk. De ennél egy­
szerűbben is ki lehet állítani az ebédet, kihagyván minden 
•orozntból egv-két tálat. E i  a tu.siuságtól függ, a melyet ma­
citoknál látunk. Attilában mondhatjuk, hogy mai nap már nem 
nz étkek sokasága, hanem finom készítése és szép elrendezése a 
tődolo!*. II. Má r i a .
J.  L a j o s n é n a k .  Musset költeményeinek magyar for­
dítása önnállóan nem julent meg, egyes költeményeit kötetben, 
s folyóiratokban több költő fordította. Németül névtelenül 
Kertbenitől jelentek meg tudtommal, sok költeményét hozza 
Freiligrath műveinek gyűjteménye. G.
A. 7j I i u í z  a. Szóm re Miklós míg eddig nem gyűjtötte 
össze költeményeit. Arezképot maga ól a Zemplémucgyébcn, 
Iiasztóczoc lakó jeles költőtől lehetne kérni, s bár nem áliitha- 
tom bizonyosan, de azt tudom, hogy a „Családi Kör- valamely 
évfolyamában jelent meg. G.
«***>.—
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Valódi angol vászonból készült bekötési disztáblak 
a ..(MALAI)I HOIt"*IU‘7,
l lo g y  a t. c. kCzBniég jutányos áron, dlsaes is  tartó« ItMéibes juthasicn elhatároltam  
miut ea kUifMdfiu már régebben stukái, *x  értíkotebb miig var Irodalmi vállala lokli i  dirxisb" 
lakat k i*a it i'» i.
F. t ib lá ia *  kiválóan »ján lja  rtl-E« *  k íl ls e jr tk ,  m ely alkal«n*.$á tasai. | io «v  b a r-
u ie.ly (M im i  k A u y v w  i M lo l a i i s l i  v a g y  k O n y v l i r á n i t  i l l í r t  » «c s i^ n ljn n a k , vala­
mint tartóság.ik ós olcsóságuk, r a  irgrgvszerübb köti* árába kw lllnaa.
I ly  disxtáblák o mii m in d en  e lő b b i  ei* j f l v ó b e n i  é v fo ly a m a ih o z .  1»  meg­
rendelhetek.
K | t i l y  Tulódi nngol t í m  ónból k ta itllt, ¿n c u k i j  l io o m  J irn n n y* ! ® m n jo * v n  c l­
látott bi kötési ’ íztábla egv  égés* évfo>yaiiihoi k ís iitT e  n ic i^ p r l;  a la k ja i  na I I I  la t b a ! ' 
r n j í  in u la t jn  I I r t  «M  k r « r !  kapható teU iéa s *«tin t választott vfli4s, afild vagy  kék 
íiinben.
D z c n  f a b l a k b n  a  b e k ö t » ’ » !  m i n d e n  v i d é k i  k ö n y v k ö t ő
í n  ( ’ » z k ö z í i l l i e t i .
I iy  táblák ugyan ezen u l c i  áron kapható minden egyes stámokhoa is atinóiTa] késiitvo 
kfll ii&sen ajánlhatók is olvasóegyletek, sxállodák, káreházak stb. r í jU i « .
StlTcn mtgxebdelésckot kérem levelező la|> utján cstktattlni, a „ iiin  nóv i s  lakás v ilá ­
ga i medjnlsli bg i»ir<lli>tt. —  Megrendelhető l ( « l t t í  lapon csakis egyedül
I I I  It  II A f- E It K Á I IO  L Y könyvkötészetében.
Budapest, (Akadémia bérház >i i  » ttkiii i>rvii • nri m i m  inn i »>i 11 n
Uindrn a  ás bekötéseket, hogy ba h o n im  tesznek bekQldve legulrióbb áréiig gyorsan ( «  jó l oszkBaÜók agy szintén a vidékre is.
«  X XX X XX X X X X X X X X X X X X X X X H X H H K H H K X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X »
Fogorvosi és fogászati materem.
Arustein Mór
ajánlja magát a V e i .  kS. ínségnek minden fajú iiiu fu - 
■ a k n á k  aranyúvl, v a la m id  amerikai i  t i lk a n it l io l i  oiké- 
n i 'M r r ,  és t u k u k  anélkül, h o g y  a foggy fikertk  eltávo­
líttatnának, fájdalmatlan betéteiére .H iité lrk  é i p lo in  
l i i r o z a i k  a legb lk iU m srK b icbbtu  lo 'j r i l t  rlnck, ni ni  
2 tJ é v i  g y a k o r la t o m  nyújt bistoaltéknt.
A jáulatom ul szolgál, begy tc ljr i 19 évjg  l lrk M - li 
J . O . fogorvosnál in  as at> bbi IdAbeo l í r .  T u r n o v n ik y  
■i. k. udvari fogorvosnál M>gé«lk*dtcai, utói bmak iibuay- 
lá ig . A  tistteit fo tbetegrk  látogatását kérve
maradok mély ti-»te le itő l
A  I I  \  S  T  i :  I N 11 Ó  11 ,
Moilap«Mt, dorottya-utexa 11.
A  t isz te lt  u rh ö lg y e k n e k
t iiz te l tte !jo ««ii jelentem , m ifzeria t utalásomból vissza­
tértém . i iwíjf.v je len leg  raktárom a lé g i i  jn b b  d lv n tu  
l o i i r l l r k .  k A p m >  e s e k .  Te Io n o k  rs  f im id n k k n l » % ’) ' 
T a liiiték b a c  el Tan ‘ 4tva.
M la lT iro k  e f t « « i t  -se a legolcsóbb ártó l kezdve \  
legiuagyaabbig elvii Haltat aak és uajal műhelyemben ké­
szíttetnek.
Azonknni raktáram a legújabb I rn n r z ia  d i ja i t -  
in ( n y  k . kill5ii5fieu n muston igen kedvelt színes és 
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K i i a h l a l  
( i i n k é t  k f l * t  k ó i j t m r l U I *  
l a l U L
A kOojrtilk lUHtrboikUla e j « »  
m i j* r» tá » i k A to le m tc s l  fo g la l 
a lap i rá n y á b a n .
„Ez » gyönyörű köl­
tészet!* mondjuk el­
ragadtatva , valamely 
remekot olvasván, és 
mint az Aeol-hiiriu, 
zeng bele a lelkűnk. K* 
ba nzt kerdezzilk ma­
gunktól : mi az, a mi 
úgy elragadott? na­
gyon sokszor nem tu­
dunk rá (elelni. E mi­
ként a köll**#zettel, úgy 
vagyunk a művészettel, 
a természettel, és min­
dennel, a mi n z é p. Ei 
vagyunk ragadtatva, le 
tudnánk borultii előtte, 
és nem bírjuk meg­
mondani, mi az, a mi 
elragad benne.
Onnan van az, mert 
nincs a szépről tökéle­
tes t.szili tudomásunk. 
Es akkor a gyönyörű­
ség is, a mit általa ér­
zünk, csuk fél gyönyö­
rűség. Erezzük, de nem 
¡Binerjük, és a iuit nem 
¡■raerUnk, az megra­
gadhat, ol is ragadhat, 
a lélek mélyéig azon­
ban nem hathat. Mert 
a lélek, n maga tőké­
iét«» teljességében, a G r e g u s s  Á g o s t .
mekkora a magaság*, 
iikkora a melysége, a 
mennyi az érzése, any- 
nyi az értelme; azért 
a mi szint Su a léleknek 
egy része: a szépet, 
hogy teljesen élvezzük, 
nem cxupán éreznünk, 
de értenünk is kell.
Es a mi azi velünk 
megérteti ? Nagy ado- 
minya ez az Istennek. 
Úgy hívják, hogy :aes- 
tbetika, u szépnek tu­
dománya ; hunon ez 
cs*k amolyan név, csak 
is épen, hogy az ember 
valamit gondoljon mel­
lette ; de nagyon mész- 
sze vau még a való­
ságtól.
lgnz, tudomány is, 
nagy, reng***eg tudo­
mány, vegyük CKak a 
költészetei. Hogy azok 
a papírra őré jU tekute 
vonásol úgy u szivünk­
be zengenek és a szi­
vünkben tikkasztóit ér­
zést a magas menybe 
ragadjak : onnan vau 
az, mivel a mi hang­
ban, színben, alakban, 
erouen, bájban édes­
_____ ÍL J
kedves gyönyörűd# csak a világon van. az mind megvan 
ezekben a fekete rendekben, látó* vagy hallás utján wint'a lel­
künket v<*szi meg a nagy gyönyörűség, és hogy viliién* tudatunk 
legyen e gyönyörűségről, ismernünk kell n módokat, a me­
lyeknél fogra a hang zenévé, a vonás alakká, a szin képpé, a 
mozgás lejté*«é, >z erű repüléssé és a lágyság igézettó vilik. 
És azon felül tudni kell nzt is, hogy illeszkednek a részek és 
támogatják egymást az ellentétek, és végre, mint a búvárnak 
a tenger fenekére, e fekete rendek mélyébe kell fudni aláeresz­
kedni, ott látni meg az eszmék és érzések csudaszép világát;
_tudomány ez, nagy, rengetog tudomány, és ha ez mind
megvan, akkor még ugv szólván a iáját ismerhetjük a költé­
szetnek; az a csupa ragyogás, — akár a harmatos rét nyári 
napvilágban; — az a verőfényes tisztaság, — akár a deleld 
róna; — az az iratos lehelet. — akár a tavasz nyílta, — 
mind megvan ez a költészetben; az ihlet az, a mely a köl­
tőt megszállja és alkotását hatja által, és örökön örökké 
a lelket igézetbe ejii; ezt is föl kell tehát fejteni, a szép­
nek lelke az, és nincs az a tudomány, a mely rá tanitn" ; 
ezt is csak nz ihlet láthatja meg tisztán; a költőt az eszme 
ihleti meg, és életre alkotja, az a e s t h e t i k u s t  az alkotás 
ihleti meg és feltárul előtte a megalkotott eszme trste-lelke; 
a hogy általérzi, épugy általérti is; hegy éa mikén teremti elő 
a költő azt a lélekre szálló igézetet, a k ezt is megtudja ne­
künk mondani, a hogy például G r e g u s s  Ág o s t ,  A r a n y  
J á n o s  balladáiról, ez az igazi aesthe iku ; nem c*ak érezzük, 
de világosan is láijuk, miért nekünk örökkévaló büszkeségünk 
Arany János; e*ak akkor látjuk meg igazán er alkotások 
nagyszerű fenségét, és lesz világos előttünk a szép a költészet- 
br . i,  és a költői szépnek élettársa a jó, igy lesz az igazi aesthe- 
tikus az emberiség jóltevője, és ebben buzgólkodott Gregua? 
Ágost életén át dierösége* sikerrel.
A mit az nz eset is bizonyít, hogy első nagyobb műve: 
„A szépészet alapelvci“, 1849-ben ielent meg, (a Kisfaludy- 
társaság adta ki,) akkor, a nemzet élet-hnlál napjaiban, tudott 
is nz akkor ügyelni könyvre; maga a szerző is keserves egy 
’ évet töltött a nagyváradi börtönben; az enyészet fekete an­
gyala lehegett hazánk felett; tudományos intézeteink is alig 
mertek lélekzeni; a magyar tudományos akadémia is csak ki- 
lencz év múlva, 1858-ban tarthatott újra igazi közgyűlést; 
és átvizsgálván az időközben megjelent munkákat, kitűnt, 
hogy .A  szépészet alapvonalai41 még mindig a legjelesebbek 
közül való, kilencz év alatt semmit sem veszített becséből, és 
kilenez év múlva az akadémia jutalommal koszoruzta meg 
szerzőjét.
Egy másik amhetikai művéért meg: , V balladáról“, a 
Kísfaludy-tárwiság koszoruzta meg. Világra szóló mű is. Ki­
mutatta, lio?y mind tévedés, a mint eddig a balladáról elmél­
kedtek, és Bürger, Schiller, Goethe gyarló bullndaköltők vol­
tak, mog sem közelítik a nsi Aranyunkat. A németek, az acs- 
thetika Herkulesei, csak néztek, szerettek volna nevetni, cs 
még csak neheztelni sem tudtak, annyira ucry volt, a hogy 
Greguss mondta. Elismerésük jeleill azlán ők, az aeitthetika 
Herkulesei, Greguss Altost „Tanulmányaim*-át németre for­
dították, — ritku kitüntetés a bölcseleti tudományok nagyha­
tul másságától.
És mikor le volt fordítva, a .nagy“ német nemzetnek 
is volt rajta mit nézni. A mellett hogy egyik mélységes eszme 
a másikat éri benne, olyan tiMta-vílágos. a milyen habarék ne­
hézkes rendvften nz „övéjtik“ e fajta művei. A ini onnan van, 
mivel Greguss Ágost nemcsak nagy tudó*, hanem — mint már
fentebb láttuk. — kiváló költői tehetség is. Egyik vígjátéka: 
.A lángész“ dijat is nyert az akadémiánál, fordításai: Kül­
földi népdalok. Szegőt szeggel, Athéni Tímon (Sh:»ke«peare- 
től), és „Cíd* (Corneílle-ti>l),s Kisfaludy társaság i'Jtal kiadva, 
kirűnő műfordítások, utósó időben meg mint kitűnő mese­
költő gazdagítja irodalmunkat nagybecsű müvekkel.
A ballada halhatatlan fólfejtője kitűnő meseköltő, és a 
mese egyik legfőbb ékessége a gyerm kdedség — ilyen is az 
ő lolke: hatalmas elme mellett szíve tiszta, jó és igar, akár a 
gyermeké.
És — nehogy elfelejtsem! A budapesti tudományos 
egyetemen az acsthetika rendes tanár«. A na^y báró E ö t v ö s 
J ó z s e f  neveztette ki, mindjárt azután, hogy újra magyar 
lett hazánkban az élet.
Született 1825-ben, sok szépet, jó t és jeleset fog tehát 
még adni imádott hazánknnk, tartsa is meg a jó Isten »okáig!
az, M.
Z ö l d  c  r  <1 » b  (»ii . . .
. /g s g b
vi Hotyey Oíbortől-
f f  C ^¡¡ld ordóbim, tfild mez2 l>ra 
■■I í5 Andalog »  ki* lnányka;
Illa tozó gyöngyvirágot 
Szednget a koiaraba.
ZSld erdőben, zöld lombokon 
K it csalogány fa ek e lífe t;
A  virágok agy hall̂ At̂ ák . . .
M ost ktzdte r i  a le g m b b e t
Zöldfa lombján a csalogány
Csak ¿alulira' «i«bb«.n , szobben , 
í r  ♦, h o ffj a lyányt u if<U tjx ,
Arra rebben. Asztierczzoa . . ,
E la ím a i a b flr dal ajkán.
S im igyen szól bm an. Tá jin : 
r 8 t<*p leányka! stopén kórl»k,
S o  t íjid  1« az én t i  rágom ! .
„I.ásd. nicxnirűl ín  ni
A z  a ltokat fe lkelten i ;
Dalaimra a g j  hullhatnak.
Keblök ftrAmmet vsa teli . .  .*
„L, »d, 5k újra .slaltistnak,
Ha eloBDo l az t!n dalom . .  .
N t  bántsd 6k»t, ne ír jén  itt  
Soha icuklt a fujd»lom  . . .*
B kor zftrren. bokor
ViiUm  arczu il ja  I4p k i :
A z  a kis lyány a rirngot 
Gondot k íu a l ní-ki lépi.
S aztán olyan boldog u  a 
V ir » (f  tzedfi k it leányka . . .
I lo g y  ne rolna, hogy nn ro ln i.
A ¡rágnak ctók az ára . . .
Majd meg atláti dalnlgalnak.
8  »jkokun o ly  száp az ¿ntk . .
A  eia logány csak hallgatja,
8  ilyaa j j i  esik si'T^nek . . .
Keni irigy II tíib b í már a
Lánykától a gyön gyv irá go t; 
lle j, mikor m^g tnngTolt {» ír ja :
0  I* l.itotl boMutr*-’ t
Ni di irigyli a virágot
Ott -it «rió, hí Ubolen ;
Hím Yirá£ ugjf au terouiue,
lla uern vulua a »melóm . ..
Végre u is dalolni keid,
S ¡w-t daloljak uuud a hármad :
„Szerelem ai, a tűi altot.
Ka bőidéit & világon ! .. .*
— —  — w
I l i i r o i n  m o d e r n  h á z a s s á g .
(¿lbfjlélct.)
B raiikov ia»  G y ö rg y tő l.
(Folytatás.)
III.
A pezsgő megérkezett, a dugasz kiröpült 0 az isteni nedv 
már ott gyöngyözik Gyula kezében, u kiből az egykori hirea 
szavalló rnfeg mindig kikandikil.
— Emeljük fel tehát — igy végzi felköszöntését — még 
egyszer boldogságunk sírjáról a követ, hogy azután örökre 
lcboesissuk azt. S miután az egyházé az elsőség, adjuk át Gá­
bornak az első szót!
— Barátim, 11 rnjtuin levő szerzetesi mez azt mutatja, 
hogy n lét linrczút már atküzdém s a vesztes fél — én vagyok. 
Az élettől mit sem várok, mert mit sem adhat nekem többé. 
Hu végig vonul lelkem előtt u múlt, árny- és fényképeivel, ha 
összehasonlítom iizc  a jelenőd, uz eredmény oly csekély, hogy 
azzal «z egész emberiség boldogsága sem volna képes a jövő 
szerény gunyhóját felépíteni számomra. Ifjúságom szép álmait 
eltemették; férfikorumuuk minden szép s jóért hcvülő érzeteit 
az emberek szívtelen kegyetlenéig« dcriueszté meg. Lelkem 
tárházat az évek aura c&ik csalódásokkal gazdugitá, tapaszta­
lataimból arra a meggy u :ődésre jutottam, hogy a lét javai 
közül, legjobb: a halál! Sokun telnek a haláltól, én nem; a 
lulál tőlem mit sem rabolhat cl, mert az élet miudentől meg­
fosztott; a halál: nekem élet, azért Öllém magamra az élet e 
koporsóját: a szerzetesi ruhát. Miként jutottam idáig, elmon* 
doni, de kérlek, töltsétek meg újra poharamat, mert az e l h a l t  
é r z e t e k e t  c s a k  a z é r 11 á m a a z t a n j f e 1 u j  r a, h o g y  
i s mé t  s z ö r n y e t  h a l j a n a k :  e m b e r i e r ő t  t ú l h a l a d ó  
d o l o g !
Ügy, moét folytatom. A körülmények s a véletlen maga 
is u7ou volt, hogy tiz év előtt kijelölt jelszavam : „gazdagnak 
lenui, és Semmit sem tagadui meg önmagától: valódi gyönyör"
— mielőbb megtestesüljön. Ileidelbergából hazatérve, miután 
tanári állomásni egyhamar nem számíthattam, atyámnak pedig 
még öt neveletlen gyermeke volt: két képzel ragadtam meg 
azt u nevelői állomást, melylyel a  guzdag VágtUy há tűutii 
megkínált. E:,;y azeíid, csinos, de beteges Hu bízatott gond- 
jajmra. Fizetéséin igényeimet jóval tulnaludta s ellátásom va­
lóban nugyuri volt. Mit mondjuk Váj'áüyrúl s ínyéről?
-- A férj homlokát ulkalmasit őszi lombok, s a nő 
fürtéit a tavasz rózsái küriték, — jegyzé meg mosolyogva 
Károly.
— A nő — folytató Gáber — férjéről húsz évvel fiata­
labb s a nevelőtől tiz évvel öregebb volt. Nem tekintve azon­
ban a lérj s nő közötti korktilömbözetot, Vágány, mint minden 
szenvedélyed gazda éj vadász, csak az utkezéai órákat *zcnl<:l:e 
usaláJjának; id.je legnagyobb részét a mezőn, az erdőben, 
cselédjei s vadászebei közi tölte !
— S igy nem csoda, hu a szelemdus nevelő a háziasszony 
szivét rövid idő alatt meghóditú, — incselkedék Gyula.
— Erre ugyan még akkor sem én, sem ő nem gondol­
tunk. Tagadthatatlnn azonban, hogy a puBztai magány, a tár­
sadalmi kör hiánya, az együtt zongorázás, olvasás, kirándulás, 
nagyon sokat lendített ama viszony kifejlődésén, a mely ké­
sőbb házas felekké olvasztott össze.
— A mit Vágásynak azon szerencsés ötlete, miszerint 
az árnyékvilágtól jobb előbb, mint utóbb elbúcsúzni, csakha­
mar betetőzött; — élezele Károly.
— Nem oly hamar, mint gondolod. Vágásy ogy évi ott 
tnrtózkodusom után. meghűlés következtében, hagy túszba érett. 
Halála előtt, egy tiszta pillanatban megiratta végrendeletét, a 
melyben vagyonát egyetlen fiára s - ■ tekintve gyönge szerve­
zetét — CDnek elhalálozása esetén, nejére hagytu. A gyermek 
gondnokául engem nevezett ki a kikötötte végrendeleti lóg, 
hogy a gyermek még legalább három évig a szülői házban, 
vezetésem alatt neveltessék.
— Ebből azt látom — jegyzé meg Gyula, — hogy Vá­
gásy nemcsak éles eszszel, hanem nemes szívvel is birt.
— Az özvegy vállaira — folytatá Gábor — a ki eddig, a 
külső gazdasággal nem sokat törődött, nagy teher nehezedett 
a én tehetségem szerint könnyíteni iparkodtam e terheken.
— A mire nemcsak a gondnoki kötelesség, hanem a szív 
is ösztönzött, nemde?
— Őszintén megvallom neked Károly, minden utógon­
dolat nélkül fáradoztam vugyonának gyarapítása körül. De az 
érintkezni pontok napról napra szaporodtak, a ház kül- és 
belügyeiba való beavatkozásom tere szélcsbcdctt., a viszony 
köztem s az özvegy nő között öntudutlauul io szorosabb és 
sxorosubb lön. Gyermeke iránti seerctetemet, fáradhatatlan
| tevékenységemet azzal jutalmazó, hogy minden gondolatomat 
ellesni igyekezett, kivánaáguimiit 9 igényeimet, mielőtt kifeje­
zést adtam volna nekik, eleve teljesité, egy szóvul, mindenben 
elkt jy ez tett tt.
— Mig végre? . . .  siettető a ki fej Icát Gyulu.
— Alig vég re egy este, magam sem tudom, miként, a 
pamiagon ülvén, az ablakon bekandikáió holdvilág csakhamar 
ajkaink érintkezésében gyönyörködött. Azon a napon történt 
ez, a midőn a végrendeletben kitűzött három évi nevelési idő­
szak lejárt, és növendékem a nyilvános iskoiaoa lépett. Magá­
tól értetődik, hogy nem sokára Vttguoyné irigyelt fiSrjc lóvék. 
Gonduoki kötelességeimre e házasság annál kevéabbe vethe­
tett homályt, minthogy nőm saját szülőitől is tetemes vagyont 
örökölt s én — buldog vaívk.
— Reményiem, hogy nőd iránti szereteted mellett, a há­
zassági ¡tzerzudésbcu anyagilag csak gondoskodtál magadról?
— Vártam tőled e kérdést, Károly barátom. Helyzetem­
ben tudom, te gyakorlatibb lettél volna, do én sokkal büsz­
kébb valék, écmhugy a magam biztosítását megpendítettem 
volna előtte, s azt hívéin, sokkal jobban szeret, somhogy ké­
pes legyen valaha velem éreztetni az ő gazdagiágát s az én 
szegénységemet.
— Szegény Gábor, — sóhaj iá Gyula — homokra ¿pi­
tét tél.
-  Ma még mily silányra. Nem tudom mennyiben helyes 
azoi állítás, hogy a házasság a jó íérliuból roszat s a roszbol 
jót farag, tle azt tudom, hogy Vágásyue, a mint l’ór Gáborné 
lón, gyökeredtől megváltozott.
— Más szóviit megszállottá ul u bibliui millió ördög s
____  ______ J
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legelőször is a f é l t é k e n y s é g  ö r d ö g e  merítette óle« kör­
meit az vödbe, segédkezék Károly.
— Úgy van, e szörnyű betegség, minden ok nélkül, óriási 
erővel töri ki rajta. Talán csak most jutott eszébe, hogy nálam- 
nál öregebb, a nem hitte, hogy őszintén szeretem, pedig sze­
rettem, meri szerété: remélté volt idáig. Első felt űnő tette az 
vala, hogy a háztól minden fhtnl nőcsclédet eltávolított a he­
lyüket vén és rut arczuakkal tölté be. Házunk a korcsszülöt­
tek s a szörnyek valóságos menazséríája lett. Megutáltam az 
ételt, elment az étvágyam, ha véletlenül rátekintettem a szo­
baleányra, midőn azt bohozta. Hasztalan hivatkoztam arra, 
hogy u rut iircz mögött a legtöbb esetben rut lélek is lakozik; 
hasztalan bizony (gatám. hogy nz ember, ha folyton rut tár­
gyakkal vnn körülvéve, elveszti szép érzékét,* hogy a  rut kör­
nyezet senkinek sem válhatik előnyére, mindhiába, —
— Az el len  mo n d  ás  ü n i  "ige, — izólt közbe Ká­
roly — győzedelmeskedett s tovább uralkodott.
— Pxychologiád helyes. Mindig azon meggyőződésben 
éltem, hogy a  nyilvános, az ok nélküli dorg’iláa, a  cselédek 
szégyen- és hecsületérzetét 5li meg s így idővel a jogos kor- 
holás is elveszti hatását. E meggyőződést követve, a cselédek­
kel szigorúan, de igazságosan bántam s a pirongatást mindig 
négyszemközt gyakoroltam. Ezen eljárásom rövid idő alatt az 
összes c-'dédséget részemre hódit», szerettek a vakon engedel­
meskedtek. Nőm, huni* felfogásból indulva ki, t e k i n t é ­
l y é t  f é l t e t t e  s ügyetlen fegyverekhez folyamodott. \  
cselédekkel derűre borúra perlekedett, oly dolgokba is be­
avatkozott, a melyekhez egyáltalában nem értett.; rendeleteim- 
mel gyakran egészen ellenkező parancsokat osztogatott s midőn 
a cseléd bátorságot vett magának s alázatosan azt a megjegyzést 
tette: hogy az ur mást parancsolt .1 kegyes önvédelmével azt 
helyesebb is megtenni: dühében elég cszélytelen volt, nrra hi­
vatkozni, hogy m i n d e n  az ö v é s i g y  c s a k  ő az  ur ,  
C f s k  ő p a r a n c s o l .
— S ezzel haláidöíést adott büszkeségednek, fór fi ni mél­
tóságodnak s te kénytelen valál hallgatni, mert nz utóbbi 
pontra nézve, ¡gazt* volt! Hallgatásod azonban megszülte a 
b o s z a n t á s  ö r d ö g é t .
— Sajnos, igen. Ellenkező parancsai rendesen károkat 
okoztak. A károknik mindig én voltam oka, a szemrehányá­
sok özöne rendesen rcám zudult, A kart helyre is kellett 
hozni. . . .
— S a takarékosságot rajtad kezdte gyakorolni, — ne­
vetett Károly.— A f ö s v é n y s é g  ö r d ö g e  a upanyol in- 
quisitio ördögeit játszotta kezelőé.
— Korlátlanul. Eleinte csak pipáim törlek össze, később 
szivarra sem jutott, borús gondolataimat tehát ki sem füstöl­
hettem. ü  'íífiel a tejfölből csak nz ő kávéjába jutott, nekem a 
cselédek számára melegített tel is jó volt; délben, borom el­
tűnt az asztalról; ebéd után eleinte a reggelről maradt fekete 
kávét melegítették fel száxnomri, később ez is az ő délutáni 
káv 'iához szükségelteiéit * én csak a reggeli „szatzra* öntött 
s felforralt vizet szörpölgettem addig, a míg észre vevéin » a 
szilváiét pohnrastul az iblakon nem röpítettem ki.
— S mindezek folytán bő aratása volt a c z i v a k o d á s  
ö r d ö g é n e k !
— Eleinte jen, de tapasztalva, hogy a harag a elkesere­
dés roppant ártalmára van egészségemnek ; látva, hogy a foly­
tonos czivakodás nőmet mennyire megöregité a elruti' a; kö­
zönyös lettem, legyőztem az egyes éudek iránti ellenszenve­
met, jó étvágygynl költöttem el n legrosznbb kotyvalékot is,
s habár beteg lélekkel, de egészséges testtel, viseltem sorso­
mat. Csodálatos, hizni kezdtem éa jó színben voltam.
— Képzelem, korosabb nőd mily i r i g y  szemmel né­
zett reád.
(F o l jU t fo a  kör.)
uC'SS&v,-
A v i li ft r g y e r m e k e i .
Él e t r a j z  
egy halott naplójából.
Br. D- Gj  után K. E.
(Folytatna.)
Hisz természetellenes dolog csak felszólítani is a g j er~ 
meket, hogy mondja el észleleteit, gondoljon vissza anyja be­
szélgetéseire., érintkezéseire egy idegen férfiúval. A bizonyos­
ság mindig jobb a bizonytalanságnál. Bár milyen vakító fé­
nyesség öntsön is el bennünket, bár mennyire fenyegi-ssen is 
végképi mcgvnkulással, de hogyan vehetnők hasznát szemeink­
nek tökéletes mély sötétségben? Csak egy perezre adj vilá­
gosságot, még ha ez a villám is, és azután legyen >smét örök 
éj körülöttünk. A kételyek szét marczangolják a lelket, mint 
a mérges viperák, körülcsavnrják szivünket és minden órán 
ujabh-ujtbb öldöklő mérget csepegtetnek fájós sebeinkbe. Se 
nem élet, se nem halál, se nem pokol, se nem menyország az, 
hanem valami borzasztó, elviselhetlen állapot.
I;?y tengődött szegény atyám, áldozata volt gyanújának, 
ez tette emberkerülővé, ennek köszönhetőm, hogy rcám is csak 
véghetetlen szánalommal nézhetett. Később tudám meg e*ak. 
hogy egykor saját édes anyja elhagyta házát, férjét, gyermekeit 
egy fiatal emberrel, és aztán inog is halt nyomorban, övéitől 
livol, elhagyat «-a. Ebből értettem meg sokat, mindent. A kinek 
oka van kételkednie saját anyjában, az nejében sem bizhaiik 
feltétlenül.
• •
Életem tavasza elmúlt, sok virágot ölt meg a dér. Vi­
rultam-e valaha? Voltam-e valaha fiatal? Régen volt az, na­
gyon régen I
Oh. Keliczíán I
Tizenhat éves voltam, akkor halt meg atyám. Az anyám 
halála óta eltelt hat évet folytonos tanulásai töltém. Mit is te­
hettem volna egyebet, én szegény, magára hagyatott gyermek ? 
Azért nem is érdem, ha valamivel többet tudok másoknál; 
nem a hivatás vagy hajlam tartott könyveim mellett, de mit 
tehettem volna egyebet, mikor semmi játékot nem ismertem 
és természetemnél fogva szorgalmas é« lclkismerete* voltam 
Minden ember a nevelés teremtménye, vagy a környezeté, 
vagy a divaté. Komolyabb irányom azért i<r<jn jól megfért 
bizonyos velem született szenvedélyességgel. De hogyan is 
törhetett volna ki jellembeli nyughatatlanságom, mikor nap­
jaim csupa msrev egyformaságban folytak c l ! Soha sem ne­
vettem, csak forró könnyeimet hullattam anyám sírjánál, mert 
éreztem, szent meggyőződéssel éreztem, hogy vele együtt 
életem boldogsága cl van temetve, saját igazi életem, lelkem 
legjobb része, es hogy vele élve, egész életem másként for­
dult volna.
Tizenhatodik születésem napján, ápril tizediké volt, ól­
mentem az üvegházba, szép virágcsokrot kötöttem éa azzal 
kezdtem a napot, hogy anyám sírját o virágokkal diszíuem. 
Atyám nem vetto éazre ünnepnapjaimat, igy írről is megfe­
ledkezett.
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Délelőtti tizenegy órakor haza hozták atyámat. Lovs 
ledobta, valami belső sérülést idézett elő oz esés.
Eszmélet nélkül feküdt a pamlagon egy tágas teremben. 
Az orvos felém fordult, de nem szólt.
— Nincs remény, orvos ur? — kérdém.
— A remény csak a halállal hagyjon cl bennünket, —
feleié.
— Nem neki. nekem volna legborzasztóbb az ő lnlála. 
Szenvedni sokkul szomorúbb, mint meghalni, — mondám.
Meglepetve nézett reám az orvoa.
Különös is lehetett, fiatal leánytól ilyen szavakat hullani. 
Anyáin bűbájos nrczképe mintha a keretből, a nagy be­
teg felé hajolna ki. E szemek hatása alatt ébredhetett fel 
atyám, é# a mint engem maga mcllott látott, tekintetét rólam 
a képre emelé.
— Szegény gyermek 1 — suttogd, — arra vagy Ítélve, 
ho^y egyedül maradj! Ks az élet olyan sivár, az ut olyan gö­
röngyöt I
— Hat éve már pgyedül vagyok, édet atyám ! — mon­
dám neki. — Do ne én reám, hanem magadra gondolj.
— Úgy van, sokat hagytalak egyedül, Fortunáta — ví- 
szonzá és megfogta kezemet — do azért mégi* tiéd voltam, é< 
te tudtad ezt. Most ez is elmúlik
Lassan beszélt. Közelebb intém az orvost. Már-már el­
tűnt a tiszta eszmélet és a láz fokozódott. A !áz az elrejtett 
belső fájdalmakat is felrázta bilincseiből minden borzasztó 
kínjával, halálos tusijával együtt, melyek évek óta szivét mar- 
czangolták. Magába zárta volt a fájdalmakat, és most, vad láz­
rohamaiban irtózattal nézhettem he leikébe, mely íme feltá­
rult előttem. Ilt'rom nap és két éjjel nem hagytam el ágyát. 
Az orvos úgy nyilatkozott, hogy még egyszer magához fog 
térni coxméletlenségéből, azután meg fog hűlni. Ezen vigasz 
nélküli biztatással ültem betegágya mellett, raktam izzó fejére 
a jégborogatásokat, magam is megdermedve a bánattól, mintha 
jég torlódott volna össze szivem körül, |mely csak lassan lük­
tette még bennem a kevés életet.
Atyám zavaros beszédeiből értettem meg, hogy hűtlen­
nek gondolta anyámat, mintha ő a festőt tán még régi utazása 
alatt megszerette volna. A féltékenység bőszült furiái mar- 
czangolták lelkit az imádva szeretett nő halála óta.
Felváltva ir'ózat, sajnálkozás, kínozták lelkemet és azon 
hő kivánság, vajha lehetségessé lenne még világosságot hoz­
hatnom e zavaros chaosba 1
Végre ütött a szabadulás órája. Elhoztam anyám ima­
könyvét. Ugyanazon helyen volt még most is ama kis ké- 
pi'Cske: az eltévedt őrangyala Ext mutattam meg atyámnak; 
beszéltem vele; nem tudom, mit mondtam neki, csak azt tu­
dom, hogy igy kellé beszélnem, igy kelle nekie is mindent 
meghallgatnia, mielőtt n halál örökre hezárja értelmét. A fc- 
ludhetlen anya iránti hő szeretetem szavakat, t̂ j színeket és 
aranyos fényt és világosságot kölcsönözött bitemnek. így Tes­
téin előtte anyám képét, igy vezettem eléje ama nupek élmé­
nyeit, minden szavát és arcza mindinkább fclderiilt.
— Vedd le a fekete fátyolt a képről gyermekem I — 
mondá bágyadtan.
— Nincs eltakarva a kép, atyám I
_ Vagy úgy! — mondá. — Lelkem veté reá a gyászfá-
tyolt. Fortunát»! — folytatá egy idó múlva, — nekem is őrző 
angyalom voltál. És most halld édes gyermekem: ha egyszer 
szeretsz, hát szeress egész lelkidből, teljes odaadással, no kér-
^  _____________ ___________ -  —
dezz, no gyanakodjál, mert a tzerelem egy szent rejtély. For­
tunáta, hat évig éj borult életemre és nem láttam az angyalt 
oldatomnál, nem láttalak téged, szeretett gyermekem! Most 
már teljes világosság van lelkemben. Köszönöm, Fortunáta I
Térdre rogytam előtte.
— Áldj meg I — könyörögtem neki, mert éreztem a ht- 
lálnngyal lebegését körülötte.
— For-tu-ná-ta! — ismétlé, é« éreztem, milyen nehéz 
és híde$ a keze.
Belső vérzés vetett véget életének.
Véghetlen űrt éreztem magam körül. Minden közönyös 
volt előttem. Szívesen feküdtem volna le — meghalni. Senki 
sem érezné vésztőmét, sónk! sem érezné hiányomat. Miért ad­
ták reám a Fortunáta nevet, a boldogság fogalmát, és miért 
nem neveztek el inkább Solának? — kérdém nem egyszer ma­
gamtól, mert érzéni, hogy magányos és szomorú loond egész 
életem.
A magányban és egyforma csendben hamarabb érik meg 
az elme. I<ry én is idősebb lettem évoimnél. És a mit fájdalom­
mal vesziték, azon tisztult meg lelkem.és nemesebbé lett igye­
kezetem. í  í mégis kérdém magamtól, van-c még a k^rok világon 
ember, fiatal leány, olyan árva mint én ? Mit remélhetek az 
örömtelen jövőtől ? Megundorottam az emberektől, a kik rész­
vétüket nyilvániták előttem. Sokan jelentek meg atyám teme­
tésére és csodálkozva látták nyugalmamat, higgadtságomat. 
Bizonyára olyan korlátoltnak hittek, hogy nem érzem veszte­
ségem és boldogtalanságom egész súlyát, vagy hidegnek és 
szívtelennek, vagy nagyon büszkének, dölyfősnek tartottak, 
mert elzárkóztam minden kívülről reám hatható befolyás elől 
és magamba rejtettem nagy fájdalmamat. Vettem észre szom­
szédaink csodálkozását, a k'k nem találták föl bennem a jnj- 
veszékid, zokogó árvát. Kiesi, réaztvételt gerjesztő leányka 
sem voltam többé.
Mind ezen körülöttem forgó emberek tökéletesen közö­
nyösök voltak irántam, azért én is közönyösen járt im az em­
berek közt.
Gyámon, gróf Hottenczel. meg épcnséggol nem bírta 
hajlamomat. Mintegy ötven éves lehetett, rendkívül nyugta­
lan, szuró tekintettel és örökké járt-kolt egy helyről a má­
sikra Mint atyám rokona, őt nevezte k gyámomul és a vég­
rendelet végrehajtójául.
IIusos kezűt dömölgetve hrdnrva szólt hozzám :
— Kedves gyermekem, nőm és leányom nagy örömmel
várnak, mert azt magad is átlátod, hogy csak nem maradhatsz 
itt ez elhagyott kastélyban, mint valami tündér kisasszony I 
Haha h a ! "
— Nagyon jól maradhatnék magamban is, mert sok évig 
voltam én már egyedül, — mondám neki hidegen, — hanem 
ha kívánja, elkísérem önt haza, ámbár nehezemre csík elhagyni 
otthonomat, a hol szülőim el vannak temetve.
— To nagyon okos leány vagy, kedvesem, te ezentúl az 
életé leszesz, — viszonzá hirtelen, — inért születésednél, szép­
ségednél és gazdagságodnál fogv* nagy igényskre is fel vagy 
jogosítva.
Minél beszédesebb lön Rottcnczcll gróf, annál inkább 
visszahúzódtam tőlo. Mimiig úgy voltom volc, m in tudtam bi­
zalommal lenni olyan emberekhez, a kik felszóíitatlanul na­
gyon kőzol akartak jutni hozzám.
— Szokásban vun-e, hogy a gyám tegezze gyámleányát?
— kérdém őt komolyan.
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Meglepetéssel és csodálkozással hallotta n gróí ezt a 
véghctetlen nyíltságot és idc-oda mozgatta fejet.
— Akkor kérem, ne alkalmazza nzt nálam.
Erre az én gyámom hangos kaczajrn fakadt.
— Gyermekem, — kiáltá vidáman — csudálatos ónál* 
lótág fejlődött ki magúban e magányos házban. Egy perczig 
sem lehet az ember tétovában gondolatai és kívánsága iránt.
Ezzel megsimogatva arezomat, kiment a szobából meg­
tenni az intézkedéseket úti készülcteiukro nézve.
A mngnméival hamar lettem készen. Összes podgyászom 
pár fekete ruhából állott. Aoyám urczképet is magammal vit­
tem. Ettől lehetetlenség volt megválnom. Reszkető kézzel egy­
két borostyán levelet szakítottam sírjáról, vissza eveztem a ta­
von, megerősítem a csoluakot a szokott helyen, do esz mibe 
jutóit, hogy immár nem lesz erre többé szükség, és leoldva a 
csoluakot lánczárói, belöktem a tó habjaiba: menjen, a merre 
a viz viszi.
(tr'oIjUbua kóv.j
T y  v o 1 i r a j /, o k.
B ■ y I l o n á t ó l
Gyönyörű idomzatu maga* havasoktól környezett, az 
Inn és tiill toiyóktól átszelt völgyben terül Tyrol grófság fő­
városa Innsbruck. llátom gránit oszlopon nyugvó híd köti 
össze a belvárost u szeles Inn vfzétűl elválasztott külváros 
részekkel. Ezt a szop vaskeszületű hidat 1871-bei* ¿piték az 
181^-bcn bajorokkal folytatott hadjárat ulati >zétrongált híd 
helyére, melynek alapzatát a római nép lény korára vezeti töl 
a  történelem.
Augtmus császár Tiberius és Drusus testvéreket küldé 
Tyrol, vagy mint akkor nevezek Ktatia meghódításán«. A 
győztes sereg egyrcszévcl Drusus dél Ueatiát, — a jelenlegi 
Puster és Etsch völgyeket szállta meg, Tiberius a tágas Inn 
! völgytől kezdve az éjszak;: részek ura lett. A hódított tarto­
mányba uj telepek állitattak, 9 a jelenlegi Innsbruck környéke 
Narícum coloniába olvadt be. Ezen hely akkor egészen lakat­
lan, őserdős vidék volt, a római uralom alatt azonban hidat 
készitének az Inn vizére, s pariján néhány halász család tele­
pült le.
A római uralom után prédára szabadult ölyvként idegen 
országokból, főleg a szomszéd Svájcz, és Bajor földről hírhedt 
gazdag nemzetségek vándoroltak be, és a hatalmas lovagok, u 
rómaiak által épült várerődöket *.álltuk meg, vagy a magas 
havasok lejtőin uj várakat emeltettek, és völgyenként ur al­
mokba ejtik a szép Keatiat. 1180-ban lairia tartomány ura, 
II. Bertold Meran herczege, az egykori bajor gróf Andechs 
birtokában látjuk az lun völgyét, « hervzeg megkedvelvén a 
gyönyörű havasi vidéket, s az őserdők, halász-viskók helyéu 
csakhamar viruló falucska enyhité a tájkép vad fenségét. 12<J2- 
ben II. Héttőid utóda I. Olló már várossá emelte a falucskát,
8 magas falakkal, izmos bástyákkal környezett kastélyt épít­
tetett, és a közelben csörtető Inn vizéről, a rajta átvezető híd­
ról elnevező az ujonuun alapított vírussal a várkastélyt Inns­
brucknak, s századokon át Tyrol őrgróíja székhelye lő.i.
Innsbruck szép régi épületei közt igen érd ke» tz 1Ó00- 
bán Habsburg Fridrík által épült örgrófi palota. Négy emele­
tes, apró ablakos épület ez, időburnitoita dombor metszésű 
kőczímcrekkel, szineliagyott freskókkal ékített márvány er- 
kélylyel, melynek b ú b os , rézveretes lódéit 3*>,IJ<)Ö darab a ru u y -
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nyal futtatta be a herczeg, u krónika szerint csupa daczból.
J o iriket nagyon szerette népe, de a lovagrend annál inkább 
gyűlölte őt. Terjedt birtokkal, zsoldos katonákkal rendelkez­
vén a rabló kényurak, vajmi kevéssé figyelték meg az ország 
előnyét. Fridrik ostrommal vette be erős váraikat, a legdöly- 
fösebbekét mint az utolsó Uattenburg, a szintén hatalmas rabló 
lovag Starkenberg szikla várait (kinek hős neje hetekig daczolt 
az erős Schöunu várában Fridriic ostromló seregével (egyen- 
lővó tette a főidet, a kétes utón szerzett roppant terjedelmű 
birtokokat clkobzá, e végett a megalázott kényurak „Fridrich 
mit dér lceren l ’asche* melléknévvel gunyolák a birtok fog­
laló győztes herczeget.
Az Andechs Ottó által épült várkastély a tágas torna­
téren, az aranyos vasrácsozaital környezett udvari park átelle­
nes irányában, feltűnik a város régi házai közt. A nagy négy­
szög, bástya tornyokkal, erkélyekkel ekitett kastély jelenlegi 
alakját Mária Terézia császárnő alatt nyerte. A  várkastély 
termei egyikében hunyt el Lothringi Ferencz német császár, 
Mária Terézia furje, épen midőn fiók Lcopoid, a toskanai 
nagyherczeg, (később II. Leopold néven ismert magyar király) 
és a spanyol M&tria Ludovíka egybekelést ünnepélyére, a szép 
Mária Terézia utczán máig is ékeskedő diadalívet készíttetők.
Az özvegy császárnő férje iránti kegyeletből kápolnává alakít­
tatta át ama termet.
A régi egyházak közt legérdekcsb a ferencziekké, a vár- 
kastélylyal egybe épült udvari templom. 13.'»3-ban épitteté 
Habsburg Fcrdinánd, Tyrol Őrgtofja. Történelmi múltjai« 
van az idő barnította, renaisance stylben épült egyháznak. 
Iii20>ban itt kelt össze, országokra szóló nagy pompával 
Habsburg Leopold őrgróf, a  hírhedt llórencii ház egyik virá­
gával, Medici* Claudia herczcgnővel. A tarka márvány oszlo­
pos, freskókkal éki.ett lépcső homlokzaton ;t haladva, meglepő 
látvány tárul elénk. A templom magas boltozatát támogató 
karcsú márvány oszlopkor, néhány centiméternyi márvány 
közeibe 23 híres fejedelem érez szobra áll élő nagyságban.
A keskeny, hosszú góth ablakokon átszűrt bágyadt világítás, a 
fő oltár örökké lobogó rőt ténye közt sajátos érzést költenek 
bennüuk a múlt századok »ötét árnyaiként pajzsokra, egyenes 
kardokra h:Jló, izmos termetökre simult nehéz pánczélba öltö* 
zott zord alakok. A fő oltárról átellenes irányban 1. Miksa 
császár gyönyörű síremléke vau felállítva. Arauyos vasros- 
télyzac környezi a nagy ébenfa sarkopoghut, melynek olduluiu 
21 kurarí márvány táblán dombor alakban a császárt érdeklő 
történelmi jelenetek vésvék Cuíiutól. A magas, és nagyszerű 
»iirkophugh felső részén két ércx-géuiustól környezve, oltár 
iolé tekintve, imám kulcsolt kezekkel, palásiosan, koronával 
fején térdepel Miksa császár életnagysága szobra.
Ivet gótli ablaktói világított, fekete fehér márváuy kocz- 
kúkkul padlózott folyosó vezet a várpalotába. Elten folyosóra 
néhány kőlépcsőn, izmos vasajtón át juthatunk túl a templom­
ból. A bejárat közelében, karari márvány fülkében, szinte ezen 
márványból vésve V'clser Filipine a író szobra látható, a tyro- 
li.ik által napjainkban is a „szép lilipine* névül emlegetett
II. Habsburg Férd? 'und őrgróf hitvese. Nagyon regényes há­
zasság volt ez.
A 18 éves szép, daliás termetű Ferdináud Iterczeg á t ­
hatva urna regényes lovagkor szellemétől, elhugyá atyja léje- 
delmi udarát, hogy idegen országokban nyerhesse el a sóvár­
gott babért. A protestánsokkal háborúskor, j V. Károly német 
császár seregét kereste lói tehát. Csakhamar következett a 
mühlbergi csata, s az ifjú hős közHiiyolcm tárgya lett. Később 
—  ____________________1  - ____________ ^
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Augsburgha in elkrsérte a császárt. 8 az udvari ünnepélyek 
alkalmávnl ismerkedett merj Velser iiusgazdag főnemes leá­
nyával, és a német birodalomban legbájosabbnak hireszlell fialni 
leánynyal, Filipincval. A lángra lobbant iíju hercz^g mit «cm 
figyelve a rangkülönbségre, s fia szerelme végett fölbőszült 
atyja száműzetni parancsa ellenére nőül vette imádottját. .'ti 
évi legboldogabb családi élet után e márvány fülkében szunyád 
a boldog asszony. — A nép között máig ia fönnmaradt re* 
gél: hogy fürdés közben cre;t metszették volna föl, alaptalan­
nak mondja a történelem.
Ezen folyosóról góth alakú aranyozott vnsrostélyos nagy 
kapu vezet az úgynevezett ezüst kápolnába, melynek ébenfa, 
gyöngyház és vert ezüsttel dúsan megrakott oltárát t i .  Fcrdi- 
nánd állittatá. A kápolna jobb részén, a Mária Terézia által 
keletkezett női nemesi ab.pitvánv üvegezett erkélye alatt,udvari 
imaszékek hctyezvék. Ez erkélylyel azemküzt szent szobrocs­
kákkal ékített, roppant nagy öblű márvány fülkében II. íe r -  
dinánd hamvai nyu^osznnk, fölötte karari márványból alvölag 
a herezeg szobra, mintegy zavartalan látszik feküdni. A  feje­
delmi szobor körül, színes márvány mozaik alapon, szintén 
mozaik betétekkel a ITnbsburg-ház alatti tartományok czime- 
rei láthatók, — a mi kedves hármas halma«, kettő# kereszten 
nemzeti czimerünkkel együtt. A márvány fülke hátsó nVzét 
Calintól dombor művű, katari márványba vésett történelmi 
képek töltik be, s a snrkophnghsxcrü fülke külső homlokzatán 
a császár koronázási nagy czimeres pajzsa és aranyos vértc- 
zete függ.
II. Ferdinánd és Filipinc emlékeit megtekintvén, siettem 
fölkeresni a lioldog házasok egykori édenét, Innsbrucktól egy 
órányira fekvő Ambrns várát, melynek termeibe II. Ferdínnnd 
által egvbegvüjtött (korunkban Becsben szemlélhető) műkincs 
vala halmozva.
Az Inn völgyet szegélyzett Mittclgcbirg egyik szirtjén a 
Patchel K: •«len magaslik a XIII- nzázndban épült vár. Jobb 
oldalt sötét fenyvesektől árnyékolt, sziklába vájt kocsiút Vf.zo: 
föl hozzá, s ez útvonal gyönyörű panorámát tár elénk. A csil­
logó hóval prémzett magas hegység egyik erdős old.ilán ott 
mereng a vén Weiszburg, a XV ). »záradban Habsburg ^sig- 
mond őrgróf egyik vadász-kastélya. A fenséges idomzatu bér- 
czektöl körülvett tágas völgy ölén cziist szalagként hajlong a 
szép Inn vize, t  a távlat finont ködébe szőtt vén Ilalt várost 
érintve. mn'd a közeli Innsbruck terjedt, és csinos külvárosait 
metszi át, miglen a várhegy alatt rengő kalászos mezőség, üde 
zöld kaszálók közt, sugár piros tornyával. c*inos épületeivel a 
k" Amhras falucska mosolyog föl a zöld lomboktól környe­
zett, wirgára mázolt fejedelmi várkastélyra.
A vár (kétfejű sassal ¿kitett) kapuja föltárult, az első 
udvaron úthaladva, a bástyákkal környezett várpalota benső 
udvarán Valiink. A *T<‘p parktól körülvett herczegi palota a 
hegy kellő ormán emelkedik, s kúszó növényzettől lombozott 
kölépc*őzet vezet föl az epykori zsengő, bongő termekbe, me­
lyek jelenlegi csöndjét csak a vár toronyóra lassú, mély kon- 
gása rázza föl koronként.
A tágas léocsőház szarvasfejekkel van ¿kitve. Rococo olnj- 
festményekkel beakgatott szűk lépcsőknél, fülkében állítva 
Kilipmo óriási gipszszobra fogadja az érkezőt.
A két emelet középkori i>tylhan készüli termeibe Filipine 
emlékei, gyünyírü zenélő szekrények volenexei festéssel, por- 
czellán edények, korftllnl kirakott drága erez csecsebecsék he­
ly ez vék. A hálóteremben szii>eha'*yott selyem skófiuin varrás­
sal, ido-sár^itott fehér p-ityolat teritővi-l födött, (¡tragvánvok-
kai ékített széles ágy előtt a hájos asszonv két gyermeke, 
András a brixeni püspök és Károly a burgaui őrgróf egyszerű 
fnbölcsői állnak. A vár többi terme határozottan képtárként 
tekinthetők a falakat ellepő ősi képek végett. A különhfélc 
kort viselefekért jellemző érdekes képek közt ott függ II. Fcr­
dinánd életpiros, boldogságot Ichellő arczképc. E kép mellett 
n l-'ilipiné láthatöj,rengeteg cíinkc fodrozattól árnyékolt arczán 
már hervadást tüntet föl a festő ecsetje. Filigrán termetét re- 
dőkbe omló fekete szoknya fogja körül, a válltól dudorult 
kézfejhez simult ujjakkal, a derékhoz Inpult pánczéldcrckat 
köves boglárok ékítik.
A sok rococo öltözetek közt megemlítem sajátos voltáért 
I. Miksa neje Burgund Mária fejkötőjét, a mely vászonra fes­
tetten is mosolyra készteti a szemlélőt. A homloknál prémezett 
fekete bársonyból készült kerek süveg ez. köves arany boglá­
rokkal megrakva, a csúcsban végződő hátsó része zsneskósze- 
rűlcg omlik Ic a vállnkra.
Az úgynevezett trónterem egyik ablakából gyönyörű ki­
látás tárul Innsbruck épület-tengerére, s a felső Inn-völgvbe 
ágazó hegyóriások ködbe olvadt lánczolntárn, melyek előterén 
bágyadt lillába hajh' szürke meredek sziklafal nyúlik föl, nz 
innsbruckiak előtt oly nevezetes Mnrtinsvand ez.
A mnr”<lck szirten 820 láb magaslaton van egy barlang, 
a mely egykor I. Miksa császárnak nyújtott menedéket. A csá­
szár szenvedélyes vadász volt. és igen merész hegymászó Egy 
napon kedve jött a megmászhatlannak állított Mnrtinsvandra 
fölkuszni, elindult tehát környezete tudta nélkül a veszélyes 
sétaút™. Szerencsével füljutott a meredélyre, és a siker dia­
dalával arczán megindult visszafelé, kúszás közben azonban 
eltörött hegymászó bot ja, és nagy szikladarab csuszant le lá­
bai alatt a mélységbe.
Innsbruckban, ugyszintn kedvencz kastélyában, a Zsig- 
mond he rezeg egykori vadász tanyáján Weiszburgban. szo­
rongva várták a császárt, majd n vidékbe indultak keresésére. 
A Mnrtinsvnnd közelében fekvő Zirl falucskából észre vette 
valaki, hogy a szé<!iiő sziklaormon áll a császár. A hegy meg­
mászhat l:in lévén, istenhez folyamodott tehát a buzgó nép sze­
retett uralkodójuk megmentéséért. A pap szentséggel kezében 
vezette n szent zsolozsmákat éneklő népet a hegy alá, és imád­
ságban elmerülten senki nem vette észre, hogy a tömegből 
kiválik egy dcl: ifjú zergevadász. Zip* Osvnld, és zerge kö- 
nyrdséggcl kuszék a meredek falon fölfelé.
Miksa császár # halál elszántságával arczán merengve 
áll, nz ifjú hoBszu kúszó botját kezében tartva, tisztelettel te­
kint a sápadt nrczu fejedelemre. Miksa összerezzen.
— Ilnllnch ! vas machst du da? . . .
Az ifjú közelébb lép.-* cjászár még sáp~dtabb les*.
— Ich laucro auf RcUung. — szólt az ifjú szerény méltó­
sággal, s karját nytijtá uralkodója elé, hogy levezesse a szo­
rongva váró nép közé.
Miksa császár Innsbruckba érkezve, megmentőjét nemesi 
rangra emelte, és a hnllaui előnévvel Hohcnfclscn lovagi nevet 
nyert Zips Ojvald.
A népregt» azonban tündérekkel Itozzt» össze ez igaz tör­
ténetet. melynek emlékére utat vágtak a kemény sziklafalban, 
és ama barlangban, hol n kinos éjét tölté Mik«n, a megváltó, a 
szűz anya. és szt. János szobrait álliták löl.




(Halotű k  a«i'j;ÍD )
Fel ló inadunk 1
A haló természet halálában hordja nz uj eletet. Neki n 
halál csak rövid álom, mely után szebb életre támad. Az 
erdő, a liget viritóbb lesz, lombjaiban vig madár* reg rnf 
fészket, élvezi uz éltető Diip bevét, élvezi sztrelmét. A folyó 
tompa CíobbiiDíiJ*al hömpölyög a puszta partok között a vég­
telen tengerbe, elrejtőzik a föld méUébe, hogy tnvaszsznl annál 
vígabban cseveghessen virágos korlátjaival. .Minden csak ál­
modni távozik eiry "r.wbb életről. «elib jövőről.
K a az ember!
Ki elveszte anyját, gyermekét, viszontlátja-e még őket ? 
Átöleljük-« szeretteinket ott f enn,  élvezzük-e a jövő élet 
ígért gyUmölcseit? Jámbor keresztyén to hiszed. Boldog vagy.
Egyforma jogod lesz nz Ur-a*zta!anál. Nem lesz ott kü- 
lömbség gazdag és koldus, király és polgár között. Az Ur 
egyformán szereti gyermekeit, k  jót tett életében, ott eléri 
jutalmát, ki szeretett a földön, szerettetni fog a menyben, ki 
szenvedett itt lenn, élvezni fog ott fenn.
Feltámadunk'
És te hivő muzulmán, ki Allah dicsőségének áldoztad 
életedet, áztál, fartál, nélkülöztél, éa híven lemorzsoltad na­
ponként a korán verseit, kipusztiioitad nz istentelen gynurt. 
mit v á m  a dicső és dicstelen bnrezok után, ba örök álomra 
hajtod le makacs fejedet ? Mohamed paradicsomában rózsa 
ligetek puha pázsitján, illatos ezedrusok és árnyat pálmák 
alján hallgatod a szivárvány színeiben tündöklő kristályforráa 
csobbanásait, bájos hurik zengik Ilafiz szerelomittas dalait ós 
te újra zenged Allah dicsőségét és — boldog vagy.
Feltámadunk
Te bitbuzgó fakir, ki a jövő jutalom reményében sanyar­
gatod testedet, te öreg, Mózes tanának hű követője, ki a go­
morrah penészes könyvei között őszültél meg és egész élteden 
át készíted elő Ínyedet a Leviathan lakomára, te Buddha és 
te Brahuia tisztelője ét ti mind, kik istent hisztek, l boldogok 
vagytok.
De azok, kik hinni nem tanultak? Kik elfelejtették,vagy 
soha sem is hitték isteni?
Feltámadunk !
Ti jámbor hi ők hisztek a túlvilágban, de azt i» hiszitek, 
hogy csak ti támadtok fel j o b b  életre. Pedig feltámadnak 
a z o k  is. Sőt mi több hiszik is, hogy teltámndnuk. De az ő 
feltámadásuk egészen más. mint a tiétek. Az ő feltámadásuk 
olyan, mint a régiek lélekvándorlást, csakhogy itt nem a . l é ­
lek", hanem az anyag vándorol. A .por, hamu*, mint a hires 
halotti beszéd mondja. Do még abban is különbözik a régiek 
lélekvándorlásától, hogy ott a lélek különféle alakba vándo­
rolt. itt pedig az anyag különféle alakká változik, inig végre
ismét évezredek múltával visszanyeri eredeti alakját _ember
leaz. De annyira már nem megy, mint te boldog hivő, hogy azt 
higvje, hogy ugyauaz, a ki most örök álomra zárja le szemeit,
ugyanazon alakbnn, ugyanazon értelmekkel fog feltámadni, ju ­
talmat, vagy büntetést nyerni. De nem i* remélheti azt, mert 
kcpzelő-tehetségét megbénította a tudomány. — Tehát mind­
ketten hisztek a feltámadásban, te jámbor hivő én to rideg hi­
tetlen. De mennyire kUlömbözri a felfogás' Te azt hiszed, 
hogy isten nz örökké való, amaz pedig, hogy az anyag. Te 
meg vagy győződve, hogy isten kegyelméből él«, hogy az Ur 
csak próbára teszi gyarló életedet, amaz pedig, hogy élete az 
anyag és erő rideg törvényeinek következménye. Te zsolos- 
mákkal, böjtöléssel, sanyargatással akarod u jövő életet kiér­
demelni, a’, hideg bonczkéssal c5 n vegyészet hatalmas fegy­
vereivel kutatja, hogy tűiként és mi últnl (og feltámadni.
Melyik a való ? „Meg senki sem tért vissza sírjából-, 
mondja u költő. De te remél»/, hiszcsz és ez a meggyő­
ződésed képezi boldogságodat. Az nem hisz, nem roméi, do 
kutut; és ha csak egy parányit is fedezett fel, a mi tanainak 
igazolására fordíthat — boldog.
így hát mindketten boldogok vagytok. Ks mi az élet ezélj a ? 
Nem-e a boldogság? Bár mily utón ju tunk  hozzá, az mind­
egy ; a fődolog az, hogy boldogok legyünk. Egyiket a szere­
lem varázsa, mást a tudomány hideg vulújn, ezt a vallás viga­
sza, azt a munka józansága, emezt a bor mámoritó hatása, amazt 
a pénz csábja teszik boldoggá. És így tovább. Kovésbbé bol- 
dug-e az, a ki éjjel-nappal a tudományoknak áldozik, mint a 
ki folytonosan imádkozik? I’gy hiszem, mindenki úgy boldog, 
a hogy tud. És ez elóg is. Kérdezzétek a földmivest, az ipa­
rost, a tudóst, hogy mikor érz> magát boldognak. Akkor-e, 
mikor földje bő termést ígér, mikor uz üzlet jól megy, mikor 
uj felfedezést tesz, vagy mikor a jövő életre, a feltámadásra 
gondol ? Bizonyosan az első esetben.
Legyünk tehát előazör is boldogok ebben az életben, 
azután támadjon fel kiki a maga szent hite szerint.
Múlottak napja! A kegyelet ünnepe. Mindenki, ki e^éaz 
éven át szenvedélyeknek élt, e napon lemond a vígságok zajos 
örömeiről é-s azok emlékének szente'i idejét, kik már „nincsenek 
többé.■* Még az is, kinek nincsen hnlottju a temetőben, kimegy 
a halottak birodalmába é» részt vesz a többiek fájdalmában.
Zarándok sereg vonul végij i Krepesi-utor a sirkertbe. 
Szülő, gyermek, testvér, barát felkeresik szeretettjeik sirját éi 
kegyeletük látható jelével feldíszítik azt. Kik a maga módja 
szerint és a hogy körülményei enged k. A gazda# három-négy 
koszorút, melyeket drága pénzen vásárolt n váczi-utczában, 
rak a hideg márványkőre. A sirt már előre féld »zitetto az 
inas, vagy kertész, a lámpák és lampionok ebiekéi vannak 
elhelyezve, hogy estére kitűnő hatású legyen. Ez kegyeletet 
fgyakorol, hogy megmutassa, hogy még itt is kitűnő izlóst tud 
kifejteni.
Amott egy alacsony sir felett, félig korhadt fnkereszt áll.
A nevet rég lemosta már az eső. de az, a  ki a z  alatta porladozőt 
elvesztette, megtalálja, ha a vihar a frjfát egészen elvitte volna 
is. A szive vonzza oda, az mutatja meg az utat. Egyszerű, sze­
génye* ruhábnn egy már nem egészen fiatal nő közeledik há-
____________________________ __________ _________________ y
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rom gyermekével. A legidősebb tizenkét éve* lehet miir, a leg­
kisebb alig öt éve*, Egyszerű papiros-koszorút tesz n sírke­
resztre. Nem jutott drágábbra. Fennek árút is szájától vonta 
meg. Azután elővesz apró fagygyugyeriyákat is tőiddel töl­
tött vinígcscrcp^kbe helyezi el. Mikor mindezt elvégzi, rá­
borul a gyönge fejfára és keservesen zokog. Van is miért. Nem 
csak kenyérkeresőju veszité el benne, de a  szerető férjet, gyér* 
mekei atyját is. Az idősbik leány anyja könnyeit látva szintén 
sírásra veszi a dolgot, kis, ezérna után szakadó kötényét viruló 
arcza elé tartja és hnngoa zokogásban tör ki. A legkisebbik, 
egy alig öt éves fiú nem képes még a  fájdalmat felfogni, picziny 
kis ujját szájába teszi és hol anyját és testvéréi, hol a tarka fel
* alá hullámzó néptömeget bámulja. Végre elapad a könny, 
még egy fohász és a szegény Asszony megkönnyebülve távozik.
Egy másik csoport, máskép. Fiiit.il emberek zászlóval áll' 
ják körül a mnuzoleumot. Egyikük beszédet mond. Meg­
emlékezik az e kőépület alatt enyésző hazaszeretetéről, felál­
dozásáról, u nemzet vértanujúról. Elmondja, hogy a  hazának 
mily nehéz napjai voltak akkor é* hogy viselte magát nz ak­
kori fiatalság. Az ifjúság rázendíti a hymnust, szózatot mintegy 
eskü gyanánt, bogy ha rájuk lesz szüksége a hazának, ók sou) 
maradnak el nz akkori ifjúság mögött. És tovább mennek a 
nemzet költőjének sírjához, és megkoszorúzzák a  többi jelesek 
fejfáit is. N jih feledkeznek meg senkiről. A haza bölcsének 
megdicsöűlt lelke áldását küldi le rátok hazám ifjúsága!. . .
♦♦ •
Mély gyászba öltözött nő. Bizonytalan léptekkel halad 
az egymást metsző utakon u nyüzsgő embertömeg között. Nem 
tekint se >bbr,i, se balra, mintha nem is keresne airt. Nem > 
nyugszik itt senkije. De azért csak megy. Egyszerc meglát egy 
fiatal embert. Deli termetű, épen mint az ő fia volt. Volt! Oh 
ez az egy szó törte meg kedélyét, zúzta szét szivét. Oly deli, 
oly szép, ifjú volt. A katona ruha még szebbé tette. Domború, 
férfias mellén megfeszült a kék kabát. Oly derült volt arczu, 
midőn búcsúzott. Midőn utolsó csókját lehelte nnyja homlokára, 
biztatóan mondta, hogy sohase is busulion ő utána. Visszatér a 
harczból, dicsősséggel telve és azután boldogan fognak élni. El 
ia ment, vitézül harczolt. Első volt mindenütt. Nem tartotta 
viasza, nem rettentette el hegyszakadék, vizomlás, ellenséges 
golyózápor, és a fanatikus féktelen vad ellenség embertelen 
harezu. Dicsőséget aratott mindenfelé. Ks egy álnok orvgolyó 
leteritette. K-üinlött vére megáztatá a köp ir sziklát. Társai 
•irt ástak neki és most egyszerű faragatlan fakereszt jelöli a 
helyet, hol egy derék harezos p hen. Nevét nem tudja senki. 
Es az anya csak várta várta a hírt fiáról, do az egyre késett. 
Végre jön a levélhordó; u»gy pecsétes levelet ad át. Az irás 
idegen, nem ismeri. Felbontja a levelet, cgy szivetráió sikoj 
és a szegény asszony megtudta, hogy nincs többé fia. Most 
kimegy a temetőbe és itt gyászolja azt, ki ott pihen a kietlen 
s^iklasirban . . .
Szegény as«zony ! Fájdalmad mély, fájdalmad nagy, de 
nem csak téged éri a kemény sors I
Százan hullottak az öldöklő csatákban. Százaknak véro 
omlott Hosznia rideg *7Íkláin. Ks eltemették őket mind egy 
sirba. Olt nyugodnak ők ejry közös sirban ranjf és vallás kü­
lönbség nélkül. Keresztyén és zsidó nyugodtan megférnek 
egymás mellett. Varjuk károgják fölöttük a gyászmisét és a 
zsidó halotti imát.
Nyugodjatok békében ti hő*ök. no zavarja álmátokat 
azok zokogása és fájdalma, kik vérző szivvel tekintenek arra
tájra, hol a vad ellenség bű«z dühe nnnyi szép reményt ölt cl 
virágában I S e r é n y i  L á s z l ó .
II.
(Vigabb tíroia.)
. .  . Édes Coralic, ina is érdektelenek a hírlapok! Igazán 
örömest olvasnám önnek, hanem higyje meg — nem ^rde- 
mes. Azonban ajánlok valamit l olvassunk a sorok között!
Ön azt kérdi, hogy mit lehét a sorok között találni?
Oh, nagyon, de nagyon sokat! En azt aj rót tartom a 
legszellemesebbnek, ki nem önti minden gondolatát fekete 
betűkbe, hanem megbjzUc olvasójának élcs-l ításában, s a sej­
telem. és mélység titkos írásával ir le egyetmáat . . .  a so­
rok közé!
*• *
Hanem ez egyszer mégis csak a sorokban maradjunk.
Igen érdekes!
Két fiatal ur — c*y ifjú báró, s egy ifjú képviselő, mel­
lesleg mondva hires tánezosok — párbajt vívtak. Lőttek, s a 
báró erős sérülést szenvedett; talán épen azt a lábát fogják 
levágni, melyben a cotillion nagy tudományát hordta.
ö n  szörnyflködik, kedves Coralie ? Ön a párbajt jogta­
lannak tartja? S még hozzá az én véleményemet is szeretné 
tudni ?
Oh, nekem ninca véleményem, ha már önnek van. Leg- 
fölebb néhány esotet merek felhozni, melyekben a párbajt ön 
is okvetlen és elkerülhette!) következménynek fogja találni!
Kiváncsi rá?
Hát például . . . vegyük a Zend Muki és Skriblifinszky 
esetét. Emlékszik még reá ?
Jön a Muki és kéri öntől a legközelebbi keringőt. Nem 
valami jó tánezos, tehát kosarat kap. ö n  — úgymond — fá­
radt, nem tánczol több , az erős eau-de-Colognc ilLttóI a feje 
is megfájdult. Szegény Muki  meghajtja magát, s bujában a 
legközelebbi sarokba húzódik. Ki-conyára leiszsza magát ez 
éjjel, cs^k érjen véget az a bűbájos „Serenade-Walzer !*
Ugyan ekkor lép önhöz Skriblifinszky. Nem az ulánus 
főhadnagy, hímem a hiren Skriblifinszky, a ki olyan jól kerin­
gőzött, .8 verseket ir a „Vuczkorfalvi Athcnaeum1' hasábjaim.
— Assconyom . .  .
— Uram . .  .
S önök — feledve fáradságot, főfájást és erős „cau-de- 
Colognct' — ott lengenek a tánezterem sima deszkáin.
Ks Zcm'i Muki ?
Zendi Muki a kétségbeesés örvényének ép moat ér az 
u to l s ó  gyűrűjéhez. Még egy aceord a Serenade- Walzcrből, 
meg egy forduló a Skriblifinszky karjai közt, s menthetlenül 
oda vész. Ez — fordul hozzám — vért kiván! vért, vért, vért!
S mi következik belőle?
Az, hogy Zendi és Skriblifinszky lövik, vágják egymást. 
Csak „első vérre" m-gy a dolog, de én komolyan hiszem, hogy 
« szerfölött fontos eseményt a felek rendelkezésére álló összes 
orroknak és füleknek a küzdHren hagyásával tekinteném „be- 
végzettnek.*
Do ha segéd vagyog, e fi darab ékszert (4 fül és 2 orr, 
épen 6 darab.) a bájos hölgynek tenném lábaihoz, ki azt — 
vagy három bálon keresztül tartoznék viselni.
„Collier á la Bosnío!*
• •
ö n  úgy látszik duzzog? Az istenért, hát vétettem vala­
mi t? valami keveskét? Előre is bocsánatot kérek, mert aka­
ratomon kívül történt.
_____________________ - -  -  “__________ J
ön egy hírlapot nyújt? kópét mutat?
Oh! értem már! A világkiállítási album m a g y a r  szép­
ségei ! S ün persze szintén elküldte arczképét Pulszky urnák, s 
kimaradt?
Nagyon kis malheur; hazánk minden második nője bá­
jos, b nem egy ily albumot tudnánk a .Családi Kiir“ tisztelt 
olvasó közönségének arczképeiből is kiállítani.
Most különben & bíráló bizottságok kudnrezainak kor* 
szikét éljük. A színház deszkái, tudós testületek Ítéletei ép 
oly sorsban részesülnek, r minőben az ön albuma.
Szegény Coralie! ö n t  kifelejteni t
Lássa, ez megtorlást kíván ! Én azonnal leülök, és kérem 
fel a magyar legdélibb, legcsinosabb magyar u r a k  nrczké- 
peit, s küldöm a világkiállításra, s első helyre Uszszük — úgy, 
úgy édes Coralie, — a kegyetlen bíró . . .  Pulszky ur arez- 
képét!!
• »
November elseje van. halottak napja.
Azokhoz, a kik rég egy jobb világ magas szfíráiba, örö­
kös szállásra „költr zenek el* (bocsássa mcj; örökkévaló szel le­
inők ezt a rémülete« szójátékot is!) — kinézünk pillanatra 
mi, a kik épen e napon költözködünk egy hónapos szobából a 
másikba.
Legyen az ő szállásuk világosabb, s bármely csillagot 
laknak, ne fenyegesso abban házbérfelemeléa, s menyek ka­
pusa, — a jó Péter apostol — nyájas moaolylyal bocsássa be 
az éden kitűnő szállodájába !
S mi — e bú* napon — szenteltük pár sort november 
elseje azon halottainak is. kik — bár november elsején rende­
sen nagy ¿záratnál lesznek a nulnndóaág zsákmányaivá, — 
nokrologot nrm kapnak, s emlukftk egy*Kgy hono# izímln.
Az ön kedvencz szobrocskái . .  . nz én vén Íróasztalom 
. . .  edények . . .  bútorok . . . s e  nap annyi áldozatn I Költöz­
ködünk, s van-c oly változás az életben, melyben veszteségek 
és lemondás nélkül lépünk?
Mondjon le, drága Coralie, arról a kedves kis . s i r ó  
g y e r m e k r ő l “ ic! Epén most tört le az orra, pedig nem 
gipsz szobrocska volt! G á s p á r  I mr e .
K ö z ü g y e k .
(A  h it  aluSksi. —  A i  e l*6 d *»jc3 tk ö iiíí. — K íle t i Ogyek. — J<tonsk a* 
stredek. — Madrid terein.)
Az országgyűlés elnöke 72 szavazat többséggel Ghyczy 
Kálmán lett, alelnökök lettek Váradi Gábor és báró Kemény 
János, * igy a kormánypárt teljes diadalt aratott.
Megtörtént az első összeütközés is. Az október 28-diki 
ülésen jelentette be ühyczy elnök, hogy Tlmly Kálmán bu- 
dapcst-fi-renczváros» képviselő válaszlá«a ellen kérvény ndatott 
be- Az ellenzéknek azonban rögtön eszébe jutott, hogy Thaly 
Kálmán már mint kifogás nélküli képviselő jelentetett be még 
a ház megalakulása előtt. A házszabályok jzerint: a választá­
sok ellen csak a ház megalakulásaid lehet beadni kérvényeket. 
A szóban levő kérvényt lloér Antal korelnök be is jelentette 
annak ¡«lejében a háznak, megjegyezvén, hogy n hftz rendes 
elnökének fog átadatni. Mikor c kérvény érkezett, Thaly meg­
bízó levelére inár ki volt mondva, hogy rendben van, s meg­
történt a tévedés, hogy az igazolt képviselők közül még sem 
törülték ki. Most tehát nz ellenzék a házszabályokba ütköző­
nek találta a kérvény számbavételét, és heves felszólalásokban 
sürgette, hogy utasituwék vissza. A vita :gen éle« volt, s szo­
morú előjelét képezheti annak, hogy milyen lesz a többi.
A keleti ügy ;k egyre bonyolódnak, s tavaszra igen nagy 
háborútól lehet félni. Nekünk csak az a jó hirünk van e nrgy 
chaozban, hogy ezredeink csakugyan egymásután érkez­
nek haza.
A mi Poroszországban — éget, az úgy lászik égett Spa­
nyolországban is. Nem szánják a S is, nejét gyászoló ifjú királyt, 
éa rá lőnek. Alfonz király ugyanis körutat tett országában, s 
ebből tért vissza október 25-dikén alkonyaikor Madridba. Mi­
kor a diszmene.a Mayor-utczába ért, a l ’lazade la Villa köze­
lében, egy fiatal ember kivált a tömegből, Alt >nzo közelébe 
furakodott, s egy revolverre] ráiőtt. Nőm találta. A madridi 
katonai parancsnok, ki a király oldala mellett lovagolt, a tet­
test megragadta, a katonák pedig börtönbe kisérték. A király 
közelében állók, látván a kinily megmenekülését, hurraS kiál- 
tánokban törtek k i ; ez a távolabb álló néptömeget, melynek 
sejtelme sem volt a történtekről, nagy zavarba kozta. A me­
rénylet elkövetőjét Jean Olivn Moncasinak hívják, 23 éves, 
kádár, vallomása szorint az intcrnntionale tagja, s négy nappal 
azelőtt egyenesen a merénylet elköveiéso czéljából jött T arn- 
g nából Madridba. Tervével már régibb időtől fogva foglal­
kozott. A vizsgálatot azonnnl megkezdették ellene. Közvetlen 
a merénylet elkövetése után a miniszterek s az idegen hntalmak 
képviselői megjelentek a palotában, részvétüket fl örömüket 
nyilvánítani a király szerencsés megszabadulnia fölött, másnap 
pedig Madrid minden templomában ünnepélyes Te Deinn 
tartatott.
— —  
llurinpcsli h írv ivő .
(Udvnri hirtk.) K i r á l y  ő F e l s é g e  október 211. 
reggel Bcciből Kőbányán át Gödöllőre érkezett, és hír szerint 
egész november havát ott fogja tölteni. Valószínűleg, audien- 
cziát ad ö Felsége a budai várpalotában. Iteggelenkmt szalon­
kára vndászgat jó sikerrel. — K i r á l y  ő F e l s é g e  gróf 
Szapáry Liiszlónénak kifejezteté mély részvétét, fia halálának 
nlk Imáitól. — R u d o l f  föherczeg Auendierg C-.irlo* herczeg 
holasichni kastélyában időzik.
(Gróf Stapiiw LdsilJ) nltnbornagy szívélyes ová- 
czióban részesült « napokban a váczi-utezán. Három ur, kik 
az altábornagyot közelegni látták, fí**a>he«zéli: . 0  oldotta 
me? Boszniában a legnehezebb folsdatot. Kiáltsunk neki egy 
éljent!* S a grófot li írsány hármas éljen fogadta. \z  altábor­
nagy meglepetve állt meg s nézett körül, de csakhamar sűrű tö ­
meg gvült  körije, megsokszorozva az éljenzést. Szapáry gróf 
megköszönte a röglönzött tisztelgést s tovább ment.
őszi lóversenyek) — melyekről múlt számunkban 
tér szűke miatt nem írhattunk — múlt héten folytak le. Ked­
vező idő, verőfényes csaknem tavaszi, üde nap kedvezett ne­
kik, s a fővárost csaknem egészen foglalkoztatták. A felr kint 
a pályatéren leste feszült érdekkel , Kincsem'* diadalát, a má­
sik fele pedig az illető utczákon tömegekben várta a hazafelé 
robogó diszwnél díszesebb úri fogatokat. Künn volta királyné 
is, ki nz indóháztól két-lovas udvari kocsiban hajtatott ki; 
szürke felöltöny s fekete kalap volt rajta. Mellette gról'Festetich 
Mária udvarhölgy. Másik fogaton báró Nopcsa főudvarmes- 
tor. A királynét József főherczcg fogadta. Ott volt báró 
Wenckheim B ’la, herczeg Thurn-Taxia tábornok, biró Edcls- 
heim-Gyulay, atb. Vig hangulat uralkodott az onyhe sz^p idő­
ben. Nyertek: a négyez-r frank dijat fél-boszniai n R-iltazxi 
Arisztid .  Vöcklá-ja; a St. Leger 20IX) forintos diját öt ló kö­
zül érdeke* verseny után szintiig U:i!tarzi Aiisztid lova: a
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,Xil despenindum*. A mezei gazdák versenyében tizenkét ló 
futott, szokásos egyenetlenségben. A ,Hitterll-dijra (225 arany) 
maga n „Kincsem* járta körül egymaga. A handícap zer fo­
rintjára négy ló közül első lett váratlanul „Miczi“, a grót Sztá- 
ray János lova, hátán a .Kincsem“ hire* lovászával, Madden- 
nel. Az akadály versenyen a horczeg Esterházy Pál „Oracle'-je 
nyert.
(/i rrtrs/í»iJ(ifíi>ii'jM) november 5-dikén, árvízkárosul­
tak és sebesültek javára tartandó műkedvelői sziníelőadás al­
kalmával énekelni fog a mos) Budapesten időző Xegrini Ida 
úrnő is, ki Róma és Nápoly színpadjain szép sikereket aratott. 
A szini előadásokat Halmi rend zi s az Erdélyi Béla prolog- 
júi cs;y fiatal úrnő s/avnlandja. Jegyek előre válthatók Veres 
Pnlné nőképzőegyleti elnöknél (zöldfa-uteza 36.) s a Mcyer é* 
Szemek-féle váczi-utczai és a Kerté.«z-féle szervita-téri szivar­
tőzsdékben. Földszinti és elsőcmclcti páholy ára 6 frl, másod­
emeletié h frt, zártszéké 1 frt 20 kr. Ugyan ily jólékonyczélu 
e lő a d á s  lesz e g y s z e r a népszínházban; ezen Henry t O d r i  
L e h e l ,  Serpolettet Soldosné éneklendi.
• (T'V̂ yísefc.) M ú l t  h é t f ő n  Budapesten égiháboru 
dühöngött, mely daczára, hogy csupán perc»: kig tartott, tete­
mes károkat okozott. — A k é p  v i s e l ő  h á z  naplója szer­
kesztőjének, hír szerint. P. Szathmáry Károlyt fogják kine­
vezni. — A l i é t h i  Mihály síremlékére a következő vers 
k m i l :
A ejnbrrnak tiAifiilo alnkja van itt lenn,
Ósl fajunk, népünk m««<nri tllköro mind.
Nfni txinlita, <i. v»Ió Vépmis volt ví!t> a izinpüil.
Wrúl-ixr* . .M.-rt h o g j  a sírj» i* »* ?!
II ó z s á s n a i> I 6.
• B o k o r  Irén kisasszony Bajáról és M a d a
G za miniszteri fogalmazó. - B a b a r c  zy Ilka kisasszony t-s 
F< h é r  János. — P a l k ó  v i c s  Hcrmin kisasszony és dr. 
M u r i n y i  Ede ügyvéd. Esztergomban. — l l i p p o E m m a  
kisasszony és M ad  á c s  Zsigmond, Nagy-Károlybnn.
(OxaeicUci.) T o m a n ó c z y Endre egri ügyvéd és 
G r á f f  Boriska kisasszony, Pétervásáron. — lfj. M o r l i n  
Imre fővárosi árvaszéki iegyző és L a r o c h c  Irén kisasszony 
T.-Szt.-Miklóson. — S z é p f a l v i  L^nácz és K o r d a  Irén 
kisasszony. Szegeden. — M « v e r  Ottó (Budapest) és A n t- 
f l e s z  Katalin kisasszony (Dcbrcczen). — K e r e s ő  Gábor 
aljárásbiró és I l a r t m a n n  Amália kisasszony. — S z a b ó  
Ilka kisasszony és K o v á s y  Mihály törvényszéki bíró. Már- 
marosban. — I l o r t o v á n y i  Irn>n kisasszony és D a rn ja -  
n o v í c s  Bertalan, B.-Csabán. — G r e s k o v i c s  Bertnlnn 
kisasszony és J e n y i  Jenő gyógyszerész, M.-Vásárhelyen.
II » 1 á 1 o / ií s o k.
(Elhunytak.) N. V e r m e s  Flórián, földbirtokos, Al- 
más-Szubadkán. — Szegeden S i m o n  István polgárnak egy 
nap alatt két fia : a 31 éve« Mihály és a 23 éves János.— 
|5. S z e n t k c re  s z t i Z^iginnndné, született Ilaller grófnő 
Kis-Bunban. — V en  i n g e r  Ferencit, nyugalmazott pénzügyi 
tanácsos, 76 éves, Budapesten. — N o v o t n v  Frigyes, hason- 
szenvi orvos, 45 éves, Budnp sien. - Esztrrgamban a 14 éves 
G r ő r f f y  Ilka, OvöríTy Iván igazgató tanár kedves leánya.— 
Szécsényben S c h ö n b c r g  Z»igmond volt honvéd. -  Ba- 
rncskán Ilollósi S o m o g y i  Károly, 76 éves. — B a b o c s a y  
L iijós esperes és bodonyi plébános, ki egrízben országos kép-
viselő is volt. Algyőit. — Szathmáron K oó» Lnjosné, szüle­
tett György Krisztina úrnő, 08 éves korában. Általánosan 
tisztelt matrónQ volt, kit az egész város csak .nagymamának* 
nevezett, ö  hozta létre a szatmári jótékony nőegyesületot is. — 
Sopronbnn P 1 a 11 h y Sándor 18 éve* fia. — Gyepesen K u n  
Géza, forradalombeli hős alezredes, 71 éves korában. — A 
nagy-háti pusztán a tiszttartó gyönyörű szép 17 éves leánya, 
L á z á r  Ilka a kutba ugrott, a hol mcnthctlcnül elveszett. 
Béke hamvaikra 1
.*. (Külföldön elhunytak) K á r o l y  achleswíg-holsteini 
herczeg. — C u 11 e n dublini bibornok-érsek.
T  I <1 é k
(Gödöllő vidékén) mir megkezdődött a főuraink által 
rendezni szokott, őszi sznrvasvadászat. A l é g y - o t t  a Szent- 
Mihályi pusztánál volt 10 órakor. Várták a királyt és király­
nét is, de nem jüttek ti. Egy gyönyörű példány szarvasi haj­
lottak föl. A jó időben nagyszerű, másfél órni run következett, 
mely gazdag volt változatosságban: halmokon, völgyben, ár­
kokon, mocsárokon át száguldottak Czinkotától Kerepes felé. 
Az ebek lihegve hajtották a nemes vadat túl Kerepesen. Ez a 
kápolna körül, mocsáros helyen bement a faluba, s ott az ntcza 
közepén összerogyott. Hallal!! A vadászcsapat megállt, kipi- 
hené magái. A vadat u kerepes! parasztok kapták meg.
(.1 Uíllya!,) báró Vay Miklósné ő cxjája pártfo­
gása és özvegy Szabó Lajosné, mint elnöknő vezetéso alatt 
álló nőcgylet, mely a boszniai háború kitörése óta, folyvást 
gyakoroHa a szerencsétlen sebesültek irányában való jótékony­
ságát, s e mellett a mádi és miskolezi vizkárosultakra is kiter­
jesztő gondoskodását, — közelebbről felépült helybdi óvodája 
uj helyiségeiben, a múlt vasárnapon egy bazárt rendezett, mely 
oly rendkivilii részvétnek örvendett, hogy néhány óra alatt, 
minden abban felállított tárgyak el lettek az egylet tagjai által 
árusitva s az ezedtnény 1000 frtnál többet mulatott fel, mely 
összegnek fele az óvoda tőkéjéhez lett téve, fele pedig az 
itt annyira szükségesnek mutatkozott, B. Achsbon León ur 
parancsnoksága alatt létesülő tűzoltó egyletnek lett szánva.
(Vidéki vegyesek.) P o z s o n y b a n  Svetlik keztyüs 
egy promeszszel kétszázezer frtot nyert. Nagyon ritka egy vé­
letlen ! — K o l o z s v á r  megürülendő kerületében alkalma­
sint Jókai Mór lép föl; emlegetik sokan Gyulai Pált is. — 
A z á g r á b i  sxirház első művésze: Jovanocsit megszökött, 
sok előleget szedve föl s még több adósságot hagyva hátra.
K ü l f ö l d i  h í r e k .
(ImÍos baior király) egy furcsa, de azért igazán kirá­
lyi szeszélyéről beszélnek ismét. Heigel Károly drámaírónál, ki 
a münchei i udvari színház százéves jubileumára a .Fesrspiel*-t 
írta, .megrendelt* egy „Racinc* czimü drámát; ez ő felsége 
privát tulajdona lesz, nem nyomtatják ki, nem adják elő nyil­
vánosan, csak (mint szokás) a király előtt játszsz k el. Lajos 
megbizta a Vele iczében I kó Hergelt, hogy egészítse ki szá 
mára Gríllparzer „ Esthet “-jét. Az ugylátszik szörnyen könnyen 
dolgozni tudó poéta folytatta a fragmentumot s be is végezte. 
A király nagyon meg volt elégedve a munkával, de kijelen­
tette Heigclnek, hogy művét nem szabad ki nyomatnia, sem 
előadatnía; az egész „lísther“ a felség magánbirtoka marid.
• *•( Vcgyexrk.) A v i I á g t á r I a t í jutalom-osztáson a gróf 
Zichy Edtmind megjelenése, nagy fehér szak ilával s mait száza­
dokra emlékeztető di.<zmagyar ruhájában nagy feltűnést okozott.
1055 ío.™
— Az uj „Presse'-ben Haydn Gusztáv bécsi mérnök felszólal, 
hogy a műegyetemen nincs magyar-nyelv, tanszék, holott 
azoknak elkel, kik Magyarországon akarnak szolgálatba lépni.
— A d ü s s e l d o r f i  színház igazgatója falragaszokon kéne 
fel a hölgyeket, hogy előadás alatt tegyek le a kalapjaiként. Mi 
csupán igazat adhatunk, a merész, de Istennek tetsző felszóli- 
tásuak. — K n l i f o r n á b a n  Foltz Klára asszony az első 
hölgy, kit a törvényszék előtt való ügyvédi gyakorlatra jogo­
sítottak, sikerült vizsga után. — A p o r o s z  trónörökös légid, 
fia, Vilmos, igen jó hegedűs; közelebbi születése napján egész 
örömmel hallgatta egy Postduinbun játszó mugyur zenekar elő* 
adásait, — H e m e n b e n  Amcndt törvényszéki ülnök neje 
halálos betegségben rettentő kínokat szenvedett s kérte férjét, 
hogy ölje mcgt s ő golyóval m«.g is ölte szánalomból; e tettéért 
nztán befogták. —• A g é n u a i banknak két millió-négyszázezer 
frankot küldött valaki vasúton, de midőn ezt felnyilák, pénz 
helyett fadarabokat találtak benne. — A »Figaro“ 450.000 
frankra teszi Eugénia exc»ii*zárné évi jövedelmét, melyből 
300,000 frankot kész átengedni fiának, ha megnősül.
*<-
Irodalom  és m ű vészei.
(ElSfisetési felhívást kaptunk) V «svárí Ferencz „Két 
rab” czimű elbeszélő költeményére, mely 1978. évi október 
30-dikán fogja elhagyni a sajtót. Előfizetési ár 20 kr, s az elő­
fizetési pénzek szerzőhöz (VIII. kerUlet Kölcsei-utcxa 8. sz.,
I. emelet) küldendők. — W e i s z m a n n  testvéreknél Bo­
l ton J ó z s e f  ismert Írónktól ,A  magyar nemzet története“ 
czimű ábrázolt, népies fűzőtek jolennck meg; egy-egy füzet 
ára 80 kr. — M e h n e r  V i l m o s  „Képes családi lapok* 
czimü folyóiratot indít meg.
( Vegyes hírek.) .A z  i r o d a l m i  s v i n d l e r e d  
czimü 44 Ispnyí füzet jelent meg Sólyom Jenőtől, mely a zug­
irodalom, és ponyva tirkászat termékeit, s a rósz regényeket, 
és rósz vidéki lapokat is ostorozza. — A m a g y a r  S h a k e s ­
p e a r e  19-dik (utolsó) a 44 lapra terjedő kötetét bocsátotta 
közre a Kisfaludi társaság. Tartalma: , Vénus és Adonis'1 és 
r Lurezía“ czimű költői elbeszélések, fordította L ő r i n c z i  
L e h i  Z s i g m o n d ,  s a „Szerelmes vándor*, fordította 
Győry Vilmos; 151 sonett, fordította Szász Károly és Győry 
Vilmos.— F r a k n ó i  V i l m o s  egy régi könyv táblájában 
Holtai Gáspár régi magyar író egy ismeretlen munkáján „k 
töredékét tnlálta.
,%  (Társulatok.) A K i s f a l u d i - t á r s a s á g  október 
29-diki ülésén S*ász Károly költeményeiket olvasott föl, Greguss 
Ágost pedig a Pitsteiner Gyula értekezését, „A művészi és 
nem művészi után ásról*, G y í r i  V i l m o s  Milton .Elve­
szett paradicsomának* első étiekét; » társulat a fordítás be­
végzésére kérte fel. — A P e t ő f  ¡ - t á r s a s á g  múlt vasár­
nap. felolvasó ülésén hölgyek is számosán jelentek meg. E. 
Kovács Gyula olvasta föl. K. P^pp Miklós , Ördög bibliája“ 
czimű népszínművéből az első ré*zt. Koinócsy József » \  kór­
házban“ czimű költeményt Csengey Gusztávtól, dr. Váradi 
Antal pedig „Nem költemény“ czimü politizáló verset, Lauka 
Gusztáv mutatta be .Olyan boldog házasság, a minő legtöbb 
van a világon* czimü rajzát. A zárt Ülésen azt is bejelen­
ték, hogy a társaság heti lapja újévkor megszűnik s lesz he­
lyette ha"M folyóirat a Rautmann Frigyes kiadásában. — 
G y ő r b e n ,  dr. Karika Antal indítványára, írói és művészi
Buda-IV »t 1878. Nyom atott KOCSI S A X D O R
kör alakul s ideiglenes elnöknek dr. Kovács Pál veterán írónkat 
választák meg.
(Zene.) A R ó z s a  v ö l g y  i - c z é g n é l  megjelentek: 
„Mollináry-baka* csárdás, nz .Édes anyám ne sirassa a fiát* 
népdalból zongorára átirta Molnárfv, s „Ritka búza* csárdás, 
ugyanattól, ára egynek-ejynek 60 kr. — A K r a n c s o v i c s- 
f é I e vonós négyes társaság első kamarai zeneestélye szerdán 
este fél nyolezkor, a zenekedvelők termében szép közönség 
előtt folyt le. — G o b b i í l  e n r i k, a würzburgi zenede zon- 
goratanárjánnk hivatott meg.
- w-WUOh«»-'
S z í n h á z a k .
\rinzrt i  nzinhar.. Szombatou, október 26. Hsm let. — Vasárnap 
cs h it főn, október 27— 28. A Pourchambanlt-család. — Kedd. október 20. 
fah fn gr in . — Szerda, októbor 30. A  Koiirehambault-család. —  Cs(lt$rt?k, 
október 81. Don Pasquale. — Coppólia. — Péntek, noT«mb«r 1. Kísértet. — 
Boriira derű.
V á r s z ín h á z .  PénUk, november 1. A * •  tóirat. — VisszaUrás Jaj-in­
ból. — Egjr j i t iu n a  piquet. — Szombat, november 2. A  kOiOgyek. — II a- 
rom g je r t ja ta r tó . — A színésznő. —  Vutirnap, november 8 . Don Pasqu*le.
N é p s z ín h á z . Szombat, október 86 . A  kis b*ro»efc. — Vanirnap, ok­
tóber 27. A  sárira eiikó. —  H ótfin , október 2& A  vereshaju. -  Kedd, októ­
ber 29. I.um pictiasz é i a három jó  madár. —  Szerdán és ciOtört&kOn, ok­
tóber 3 0 -3 1 - A  kié herczeg. — Péntek, uoTemb r 1. Molnár és gyermeke.
(r. e.) A nemzeti szinház utolsó két újdonságáról („El­
lenállhatatlan*, s a A u g i o r nagy sif .rrcl játszott ,Four- 
chamboult-csnládja*) jbvő számunkban tüzetesebben szó­
lunk. Ezúttal csupán az opera vendégéről: a Faust“ M r  
gitjában, Hamut* Oféliájábun is föllépett B I l u m a n n  
Alexandra asszonyról j e g y e z z ü k  meg, hogy nzéta, a tnióla
— nálunk hirlapi babérokat nem aratva — a külföld közlö­
nyeiben nyert elismerd bírálatokat, s kivált Nuw-York közön­
ségének vál kedvenezévé, csakugyan haladott, örvendenénk, 
ha föllépései szerződési czélból történnének. Hír szerint egy 
távozó művésznőt fogna helyettesíteni.
• ■
A n e p i z i n h á z b m  „A kis herczeg“-et e héten két­
szer adták ftlő. A személyzet a .Piros bugyellárÍ8u-on kivül 
tanulja n .Csillag“ czimü franczh uj operettet is, mely de- 
ezemberben kerül színre. Addig lesz még két franczia drámai 
újdonság is: a „Cause célébro“ izgalmi dráma s a „Cabinct 
Peperlin* vígjáték. Újévtől G o r ő fi n é is szerződtetve van.
•• ♦
M o l n á r  Gy  ö r j y ,  jeles tragédánk, múlt hó végétői 
25 előadásra szerződött Szabadkára, a Krccsányi-féle jól szer­
vezett társulathoz. Október 29-dikén lépett fel Coríolár^an.
----- - -
T a r t a 1 o 111.
üregn s i Á g o n ,  (á ruképp«].) — Zöld erdi'ben, H etyey Gábortól. — 
Három m odem  liáiMsAtf, Braukofics líyörp ytó l. — A  vihar gyermekoi, 
Hr D. (iy . n tin  K. B. — Tyro li ra ju k . B a j H on itó l. — Heti tárcia -  
KSzQgyek. Budapesti b irvivó. — Vidék. —  KQlfMdí hirek. — Irodalom 
é l mflTowet. — Hzinbázak.
A  b o r í t ó k o n :  Heti naptar. — D iTa ttu dó iiti’ —  S (ám r«jt- 
réoy. — A  i. re jtv ín y fe jtók  névsora. — Megbízások Ura. — Kérdések —  
Feleletek- —  H irdetéisk .
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  G r e g u s s  Á g o s t  
nrczképe.
Felelős szerkcezi'ü, kiadó s laptulajdonos: EMÍLIA. 
kúnyTDjomdáJábau. (M aze iim -k iru t 10. ez. a.)
Magjelanik minden vasárnap kél íven, szinea boritekkaL
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|í Nov. 8 Vnflárnap F 21 ITub. Géza F  20 Ida 22 \  20 Albert 7 Böjt, Jer. elp. 6 47 4 39
1 ^ Hétfő Jíorom. Kúr. Bor. Kár. 23 J  kab 8 6 49 4 38
í 5 Kedd Imre lierczeg Imre 24 Arethna 9 Amianád fi 51 4 3 'i
<1 6 Szerdn Lénárd h í tv . Lénárd 2K Murczián 1 0 9 6  5 3 4 3 4
U 7 Csütörtök Engelbert Karina 2 6  Demeter 11 6  54 4 3 3
2  » Péntek Gottfricd Gottfried 2 7  Ne«tor 1 2 6  5 5 4 3 2
9. Szombat Tivndur vértanú Tódor 2Á Ferencz 13 S. Vnjera fi 5 6 4 31
DivjiltmlÓHitiís.
A kilátásba helyezett divatrsformok gyako*-' é l  komoly értekezletre 
ad u k  aJkaltuitt a hölgyvilágnak, t m  aioknak, a kik •  t*kintetbeu in tézői, 
hangadói —  bocsinál, a .korszellem nek." Akár egy pár éw e l ezelőtt 
a tengeri k ígyóról, úgy m o it a divatlapok a kriuolinrol tesznek em lí­
tést. elkeresztelve azt psnier-nek, k««áraak. a m in t azt regenle o e n i t r t
ii.  I>e *mn p »n i* í-íé le  újdonság egy seregét a kérdéteknek.a gyanú «¡titoknak 
k e lte tt«*  fe l, k ivált a fiatal nemzedéknél. f i  kíváncsian kérdik, va ljca  miből 
késztil, és milyen i*  a i  a panier, m ely*t annyit em legetnek, mely hívatva 
Tan uj aU kot kólcsftnözní az emberiség .jobb"* felének. Ped ig  csakugyan 
fog  történni valami, a t bizonyos. ügy re ize  a hölgyeknek megunta már a 
prineesse szabást. ujabb ú tin  vágyódott és azok keltették fel, Jrökfisnek 
mondott álm ából a -  pániért, azaz at abroncssxnknya emlékét. m ert m - 
rűen  ú ja t. soha le in  lá to t ta t  m ég a gáxurap*k »14 sem TÍbstnok n u i  nap; 
u i k  az idő. a  halandó kor nyom ja m indig  reá az £ iráay án ak  és ixléfcénel: 
bélyegét. E » k  aztán  az uj jelenségek a  d i ta t té re n  l)o m ert az i ő szerint 
jelentkezik m in d ig  a  d ivat, agy  ue félj link. hogy a m a it " á r a d  hata lm as 
abroncs-szoknyái egész terjedelm ükben  vonulnának be hozzánk, lián n ba 
csakugyan m eglepnek b e n n la k ó t. úgy » lorényebb körvonalokban á llítanak  
ba buzzAnk. a m int azt a  jelen  kor szAkebbrn szab o tt lakásai, a  vaMitsk é« 
egyéb kocsik szükségessé is tnszlk. A régi korban  csuk gazdag, előkelő iiíh  
fog lalhattak  el annyi Ű r t  a  világon, olyanok, kiknek sa já t kocsijuk vagy 
hordjíúkO k á ll t  rendelkezésükre; mai nap azonban az egész v ilág  egyform a 
ruhában  akar já rn i ,  ás a iá r t  u  abroncs-szoknya nem j íh * t  lé tre  többé az 5 
Igazi, régi fo rm ájában , m ert csakagyan  fe le tte  nevetséges volna annak h o r­
dozása sok hölgyre nntve.
A tizen n y o lcad ik  siáxad paníor-szoknyája kis u jjn y i fd/.favosz* 
n ő k bő l, k o sá r a lakban készült, a  csípők VBril n «¡r volt kötve ás alul 
le g y e i t  fo rm ánt k is ié le sed e tt. Kr.en kömény, egy csepp h a jlék o n y n g g a l seui 
b iro  a lko tm ányra  borultak, a x tiu  reá  a nehéz, nagy v irágú kolmék rnn- 
cia i A já rá s  és alak m inden szépség« elvew M t e h a ta lm as felfnvalkodott- 
ságban, és csak a d ir  k, az arcz és a  fejdisz képvjin lhették  a szépséget és a 
b á jt .  Krre is re á jö tt  az e m b e ris ig  szebo fel* és féUbroucM>kkal, sznrényeli’i 
körvonalokkal bírókká] i» beerték. És ba  jó l  MjtjQk e fél terjedelem m el 
b iró szoknyák lesznek kezdetben divatosak. Ne kérdrxzflk azonban, nu-nnyir* 
vez«t*nd m ajd ax idő. m inő vétkeket fedünk elkövetn i a  jó  irlés és az óaz- 
szerdaég ellen t Hisz vannak kA ztínk  olyanok is, a  kik évekkel ezelő tt négy 
m éterny i 1*8 k n n o lín o k a t viseltek !
Végnt azonban felelünk kiváncai olvasénolnk kérdéseire és kim ond­
ju k . h^gy oy ilv in  kétfelé panier-sxoknyák fognak d ivatba  jó n n i. a  melyek a 
ru h ák at a  csipóo fel ff^ j k d u d o ritan i. az eiryik fele tiuoiu lósiőrkolm éből 
fog ken&lni, a másik pedig finom aczélruganyukból, a régi krinolinokbot ba- 
■oalóan. M szövettel lesznek bevonva. K szoknyák a  csipfi n U tt kezdődne*. a 
szoknya közepén pedig annyi n a b ad . Higanyok nélküli hely  van hagyva, bog; 
a  körülm ényekhez képest elég  könnyűséggel lehessen leOlnl. K len hé /ag r t 
az alsó  és felsó szukuya ránczai tw zik  lá th a tlan n á .
M inden d ivat, m elyet izlésiel é s  illodelemmel p * r* s itT a  viselünk, csi­
nos lehet és elfogadható K ié rt a k ilá tó iban  lévő ú jítá s  s e m  l*sx ru t, m íg a 
m érséklet h a tá ra in  t ú l  nem  megy H a  a  panier-sioknya sok karesu hölgynek 
nem is fogja m ár olyan kiválóan fa llü n to tn i szép a lak já t, m igi* e lism e rd  
»nnket érdem li u  a j  je lenség , m ert szerényen é l lassan akar h ó d ítan i, é t 
ex á lta l id ő t engedn i, hogy inegízokva az ő je len lé té t, kutóbb te h e tő n e k , 
végre p e d if  m ég csinosnak is fogják talá ln i.
Mindezek azonban csak feltevések, reméuyok, m elyeket inég nem 
tu d h atju k , h a  igazolni fog-e a  jó v i ? !
----- ----------------
8 /  ú 111 r e  j t v 6 11 y .
SxainoBsy Etelkától.
1. 10.13. 7. 1*». ÉltBnk d r íg a  ékessége,
9 lO. 3. Nein stép : visszaélni v íle  1 
í .  •>. 12. 10. 6 . 14. L5 FQszerQl ezt is basxnáljuk,
7. li> d. 10. Akkor kenyerQnket várjuk.
5 4 10 6. 14. Au lának egy országa,
9. 8 . 9. fi. V ígan szókdei ágró l ágra.
12. 9. M . 16. 13. 10. Gulya, csorda legel m jta,
1— 16. Fájó szivünket biztatja.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  n o v e m b e r b ó  27-d i k e.
A  í. é. 40-dik Rzániban közlőit rojtvdny értelme
E korszakban sulyosnn nehezül hnzánkre a harci, 
Helye» mcf»fcjt(?«/t küvctkvzó t- olőfizotőink kQldtók be:
S iro »y  Mari. ifi L iebner JAt*rfné, R o tín fr ld  Kamilla. Rostagnl K a ­
rola, Marosy Ktelka és lu h o lla , H áih iri S igray Ixtvánné, StrinRr Sarolta, 
H jfa lary Károlyné, Mednyanszky M argit és Erxti. G «rru U ér Ilona, Fek«te 
Jnlia. Jan«ssy I^ jo s t - Prterd i Pap K ruébet, Fényes Lilla. Fodor Eruiku. 
Molnár Károlyné. V lgh  Antónia, Cseh Nitudorné. Kemény Jo liu , Tamási 
Ilka. l^hoczky M argit, S z iiilh ó  Ilonka, Nagy I-ajotné, Gersies Janka ás 
Pau l«. Jóo Irén, Janc>ó Etelka.
A 39-dik számban közlőtt rejtvány mcgfcjtcaót utólag 
bvküldc:
Psterdi Pap Krzsébet. Pó lya  l.uiz. N<>vák Mariska.
M e s  b i z ti s o U t íí r a.
S z e g e d r e  U. K.  urhöl^ynek: A legszívesebben meg- 
küldtem.
15. D ió  s z e g r e  T. K. urhölgynek; Azonnal újból meg- 
külduüo.
r  h o r o c 7. k ó r n K. A. urnőnek: Legközelebb meg Ie*z.
N. H a r s á n y r a  M. A. urhölgynek: Magánlevűlban 
feleltem.
P é c s r e  D .  A .  I úrnőnek: Ig e n ig ,  b e  v a n  küldve. A  
másikra nézve :<?yekexni (o^ok, megszerezni.
D. V e c t c r e  IS. Gy. úrnőnek: Magánlevélben feleltem.
V n k ó r a  V. L. urhölgynek: Ára 12 frt.
I s t v á n d r a  M. (iy. úrnőnek: Ajánlom Altér és Kiss 
udvari szállító urak divat üzletét, a hol n kívánt tárgyat a lég* 
jobb minőségben é* nrányl g jutúnyoi áron kaphatja.
K e c s k e m é t r e  F. I. urhölgynek: A legszívesebben 
tettem.
A r a d r s  i] , ív úrnőnek: Mngánuton feleltem kér-
déseíro.
II. M. V á 0 á r h c 1 y r e P. G. urhölgynek : Arra n ta­
gadó álaszra «1 kellett volna kómáink'.
L. Szt. M i k l ó s r a  A. I). úrnőnek: Köszönet a váratlan 
örömért.
K é r d é s e k .
Egy társaságban vitatkoztuk a felett, váljon illik-e gyá­
szolóknak hat hét eltelte után színházba menni és négyszög­
letre kivágott ruhát viselni, és átaláb.n nyilvános helyen meg­
jelenni, a hol zene és dal hangzik. Feleletet vár
I) o I o r e s.
A m á l i a  nagy köszönettel venné, ha valaki megtaní­
taná a nyulszalámi készítésére, melyet melegen és hidegen 
Í9 szokták feltálalni; továbbá a jó magyarosan készült dióspo- 
gácMi készitését is óhajtaná megtudni.
Hálás lennék az iránt, a ki megtanítana, hol és mikép 
tartsam el télen át pelargóni; imát.
Egy virágkedvelő leányka.
Fogadja előre köszönetem azon t. előfizetőnk ki tudatja 
velem a valódi rizs-por készítés módját. Esrv kiváncsi.
Hogyan kell készíteni a különféle színű birsalma-sajtot 
a nélkül, hogy ártalmas legyen. Óhajtaná tudfti
Egy kiváncsi.
Ki tudná nekem megmondani, hogy ki irta n .Szomorú 
fűz ága . . ." kezdetű dalt? Némelyek népdalnuk tartják, de 
<‘-n nxt hallottam, hogy valamely ismert költő inüvc. Igen sze­
retnék e tárgyban felvilágosítást nyerni. A. I l o n k a .
Egy knltészetinnbm siöcs e fogalomról irvn: k ö l t ő i  
r e g é n y .  Ki liiitarozud meg ennek szabályait, s ki mondán;) 
inog különbségéi a k ö l t ő '  h e s z é I y t ő I, vagy e l be*?, é- 
I o b t ő 1 't Még egyszer A. I l o n k a .
F e l e l e t e k .
A. L u c z í á n a k :  Tompa Miholr született Rimaszom­
batban, 1817-ben. Meghalt 18(58-ban llnnván, a hol reformá­
tus lelkész volt. Összegyűjtött jele« költeményei 1870-ben 
jelentek meg K.iili Mór szép kiadásában, 6 kötetben.
G. V i 1 m n.
Sz. A r a n k á n a k  mondhatom, hogy ama kedves köl­
t 'inényt Kerényi Frigye* irta. Ide jegyzem még a szép költe­
mény két utósó versszakát is:
Es benyúlok gondolattal 
A jövőbe, hogy ha mnjd —
A jelennek nemzedéke,
Nem örül és nem sóhajt:
Lesz talán, ki énekimre 
Elmerengjen boldogan,
Gondolván: ki ezt dalolta —
Tudja isten merre van!
A B.
F. M a r i s k á n a k  még két íelülérkezett felelete a vad- 
gesztényéből való kézmosópor készítésére nézve. Tán mások- 
n: k is teszünk szívességet ha más móddal is megismertetjük.
A vadgesztenye külső héját kéw l le kell hámozni, a 
belső, piros héja azonban rajta maradjon: ezután a kemonezé- 
ben raegazárogatjuk, ugyanannyi borsóval mozsárban finomra 
megtörjük és katulyában cltcszszük. A m á l i a .
D o l o r e s  pedig u vadgesztenyét elébb szintén meg­
tisztítja, mcgreszcli, azután a napon inegszáritja, megtöri, és 
iyy használja mosópornak, mely fehéríti a kezet.
D. I z a b e l l á n a k  szívesen szolgál egy aradi úrnő la­
punk első évnegyed! számaival, szíveskedjék nz érte járó 3 
frtot szerkesztőségünkbe beküldeni, mi szívesen vállaljuk ma­
gunkra n lapok és a pénz odaiuttatását is.
M. J ú l i á n a k :  íme egy jó, tilsához való sütemény, ö t  
tojás, ugyanannyi nehézségű tört ezukor, meg három tojás 
ugyanannyi liszttel vigyázva lesz összekeverve. Egy pléhet 
(eltér viaszkkal ki kell kenni, n tésztát reá önteni szép sárgára 
megnütn* hamar kivenni a sistfiből, darabokra vagdalni és 
ezekből kiia hengereket formálni. Kzrkct aztán felvert tejszín 
habbal meg kell tökení, abba ezukrot és varigliát is ndván.
Egy másik süteményt theához a vajas pogácsa té*ztájá- 
ból is szoktam készíteni, apró rudacskákat, píczi lepénykéket, 
pereczeket, félholdakat készitvén belőle, a tetejét felvert tojás­
sal kenem meg és finom sóval sózom l>e n tetejét. Máskor még 
több ily félé/el szolgál II. G y ö r g y  né.
-------- i«4Mn
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Eí?j angol gyár égisznek köv etkeztében 
i n e ^  n e m  l é t e z e t t  « l e s  6  e I a «1 a s.
60  ' ¡ f a l  o lcsóbb  e la d á s !
Múlt Ló «lején egy londoni gyár nagyréve leégvén, gyár tulajdonos nőm tartható föji gyárát, megma­
radt árukészletének eladást reám bizá. tudván hogy Mngyarországbar e tekintetben legelterjedtebb Üzletem van. 
N(.ai akarom a kelmék jóságát és olcsózágát túlságosan dicsérni, legjobbau megmutatja azt a bebizonytott tény; 
csak annyit vagyok bátor megjegyezni és egyszersmind figyelmeztetni a t. vevfl közönséget, miszerint nevezett gyá­
ros a csőit kikerülése miatt mind áruit szabad kézből adá át nekem eladás végett- moly utón bátran dicsekedhctcm 
Magyarországban ez időben, mint legjutóiiyosiiblwin eladó kereskedő lehetni.
Csak arra kérem a t. vev# közönséget, megrendeléseiket siettetni, miutón e csudálatos olcsóságok mel­
let sokáig nem tarthat az eladás.
Magam a n. érd. közönség kegyébe ajánlva, maradok tisztelettel
S z -F eh é rv á ro n ,  okt. hú 1878. I f j »  E Í t > Í S C l l .  Z ü i j { ; t l l 0 1 1 < | 9
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i l s o  a r i f  s y z ó k  a le s zá l l í to tt  á r a k k a l .
l> it á tke ltn ek  
ar-00 r. F iölxd-kelina . . .
3 6 9 6 ,  K ip t I I c ilko » t-> ilmit 
3K75 ,  téli B <b ••kelme . .
bűüO  „ val. . r í m '  rip i minden
a ze lő tt  most 
. . r. 4 »  t6
. . r. SS 30
. . r. <m  va
linben r. 1 20 40
M o z ik é  In é k  I r l t t l r i  k ic o n a ta  
11677 r. valAdi angol W.iJapoIoti . . r. 28
2655 r. v .ilW i Ozfort . . . . r. .?5
56*0  r. E k [*nt i:ni-CrvMi ok . . . r. -15
0600 r. raliVii au. «n ka i O x f» t . . . r. -fel
ftlWü r. angol 0 « fú r t o k ..........................r. 55
fciOtí r. j?»iivK-xtt mintákkal r. A )
ü jío- * « «k  ;• o/on líron 
9 tÜ tá j; 30 rőfö. cUrui»dort- it jo lc »  . 7 60 545
8000 „  30 .  Karvlictciilliali v. c í  -
nagyolta . . . .  S.'O
780 „  30 * valódi s i lc i i i i  gyo! - 11-50
Finom  ? ) o l r « » k  









7iA) .  Vt hollandi i ;d c >  . . . íű^O
1500 »  * 4 fa i. K 'i i : l i a r d t  Cnjai-gy. 18-5<I
lüOO a l i  L’ rhan Crea« . . . 22-50
440 „  * , vjJAdi m e r ik a l bSrgyolca l& S
7 W  „  .  .  bórgytle* 15.50
S4 r  5 i  r. s t Iftgn hoxitib ru-xliurgi
C j o l o a ................................88 —  S3.70
k lB llá n M II
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700 „  (la o zd o ’ fi rAnjLii.i. kai.aváis 
710  ,  v »  ¿di ra rS urg i kangtvjttx .
¡¡>30 ,, l i m i i i n  k a t itT u i . . .
5 -00 „  migo) ¿ fy -tcp  cJi 51 üríitt r i-
r * l í g » i ................................ 4 .W  135
10000  ,  damatc. an^ol d t u n t iv i i l -
ré ta  e x a k ................................ — .12  kr.
F « k e t í  Cachm tr, Tprno é t  L iu z tc r rk
18000 r. fek«u l(Uxt«r, aur>l . . . -.6* -  '17
3600 r. londuci fokata i  lainet Ili»»tor — .7 5  — 2 0  
»KJO r. valódi r^kcie S t í l  Cachmir . —  65 -  JT>
7000 r. •/« valódi fn k tt« T «r o o  . . l.? 0  —  55
8000 r. V i Cloth T trn o ......................... — .75
5000 r. */4 Fardinand C k tb  . , . 1.90 — -86
SOOO r. H a lia  Clotb rev*r*cd ikaak ,
fín jrr j . . . . . .  !f.50 - . 6 6
7000 r. Clotb A lapin  fénynyel, roTe­
re ód á ra .......................................3.SO — S i
K a ln n k o k  és l ’ a rg e to k  le ltá ra
1400 r. dupla P á r j e t ..........................— .4.* — 50
17000 r. Kalmük de Bora i . . . .  — .tO — .30
auelü t' m o it
1400 r. Kalmük NarcUa . . . .  — .55 — .¿5
VX »0 r. [ ]  é> kot bveti parpet . — .30 -  15 
r. Ki.Jóm rub^-pa>(et . . . — .3S — .SO
rtí.lX) r. .  „  „ i(feo finom — .40 — .25
70W  r. i;en  lim ai ' » á j f  i pargot cSi
r u h á k r a ................................ — .55 — .30
10300 r. */i x jiaór-p *r?et, frM r  . . — .S.r> — .20
>íUUO r. ’/» * »ín 6r-pajget. feb ír  . . -~ A b  — .‘¿5
7000 r. «e^a i a c b ii  ang. uin&r.parge4 — .60 — JW
Ö0C<> r. P i i .u n .p a r g c t ..........................— .45 — .Üf'
52ÍXJ r. */t Igen jó  an*ol parget . . — .65 — .30
■<)00 r. >• londoni p lqael-pargel . . — .70 — .35
6C00 r. 4,a * g i* z  nehöi piqnet-parpot — .75 —.40 
F «k c te  é * ><ln«s «c lym ck  
5(.00 r. v i l  n»ti|o>ito-aelyeai, fekete r. 4.80 1.15
5* 0 0  r. * ,  ..ohiotJio foketo . . . t. 4-50 1.60
4S00 r. nebtt Q ro i do Noapei . . r 4^' )  1.60
•1000 r. Ő r»» Urain, fekete . . . r. 7-60 1-95
5000 r. Q  - • tla .a nvoi& tely., ix in . r. 2.80 — .90 
íSOCO r. u tiou  « l » r m  . . . r. 4-80 1.50
404.O r. Ori>> Gr.tin alndnn ixlnben . 7.50 1.95
A 'z la ln rm ű rk  ilr ji if. /.éke 
1 drb. ’/» Lurd a b r o « ,  izmirn j«  feh ir l.J  )  — -58 
1  .  1 , beakontfiold abroex, a iin e l
é t  f e l i á r .......................................S.80 1 .V0
1 „  *•/, Jokey abro-*, itin ee  á* febár 3.20 1-50
1 „  , , / i Jokey abro-x, •m ié t áa feh ír 3 -8 ) 1 .8*
t> M valódi D a n u it  M R l r á i n .  . .  3.10 1.45
6 „  an fo l i u l v i < i ...........................3.50 1.75
6 „  an^ol dam axt ixalváta .  . .  3 ’J 1.95
6 „  fehírilnttendUplamOréstl tOrtlIk 2.5*1 1 .*^
•: „  fehérített d ix6 . í » a  t3 ra lk«iC  3-K» 1 65
fi „  a tigd  tflrdlkúib . . . . & M  1.75
6 „  anfn ! damatxt tArülki«^ • • 4.!*a( 11.9."»
6  . a rgó i tinóm dft't-aixt USrlllkSzü 4.bO 2.5
6 M nimb. xm bkendö...........................l.*Jii — .95
6 „  valódi rumbnrgl ejnbkoudü 3.50 1.50
K és i a r l  es nól fehéra^raacK  Igen  o lcsó  
á r je u j íé k c
1 drb. valódi angol oxforl ing . . . 1.70 — .76
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férfi lábra való nebés gyolcab il l.hO 
.  „  a »  . btrgyoleaból 2 ¿ )
Snom Chiffon nOi íok . . .  1 80
«tikke lt not i n g ..........................3.20
finom C o r n e t t e ..........................1.80
«tik ke lt C oractt«..........................
» 1*6 ftoknya, M ó r ra l . . .
„ „  itikkolt fodorral .
„  „  ixinex dkezit. föd
Chilfnn a lió  nadrág *ttkki<Uu»i 
ci »r -p a rge tt alaó nadrA^ gtik-
k . U . i e i ......................................
l iqaot alsó nadrág . . .
k e id ü * r ik t á r  árjr 'tryx íkc 
berlini fejkendd . . ■ .
• 4 berlini fojkrndt) . . . .
• | berlini fejknudti . . . .
V* fluom be ’ lia i keodd . . .
poaxtó f e jk e n d t f ..........................
>/4 poxxtó k «n -IO ..........................
’  4 poixtó kcodó trieot enikkal .
»ima, e t i k a  és Q  nehta 















IfOO r l g  30 r. igen j i  Chiffon. . . .
1300 ,. .  n M*íl»p<i|a6-ebiffi>n
120) I. u  ■> fiitoi» K. ciiilfuit .
valódi an fo l oxiurt ing, bélelve, 
felá lló gallérral . . .
val. ari||ol o l io i l  ir jf bélelve, 2 
gallétval . . . . .  3.80 
finom Cluffon inif. frbér . . . 1.75
finom MadapuUo ing . . . 2.50
valódi rnmb. Cbiffon Ing . . 8.80
fírtí lábravaló, «iléxiai gyolcabíl 1 .V0
E ie l f i t i  Bout
. 5 W  5.65
. 11.50 ti.fö
. 14.tt> 7.M)






SOOO drb. lf/( valódi angi.l piáid . .
?*4X> 4. gyapjo ixAvet téli ruh. araknak 
50u0r. val&ill brtinni ryapjn-ixSvet . 
fiUX) r. Laatiqae, «ima. Ü li kábáira .
T é r t i1 rlefánt-caont g a rn itú ra  . . . .  
1 g n ip o iir.rek li k i t  g yerm ekeknek . .
1 Kautecbnk-karperecx..........................
1 p i-  gyerm ^k-barianya............................
t ii nagyobb gyermek-harianya . .
„  bO lgy-haritnya...................................
1 „  egéai finom...........................................
1  n r iifg e li lopán, it iek e l . . . .
1 „  to r  k broge-kondtl..........................
1 „ berliner b r o g e ...................................
1 „  melye a b r o g e ................................
1000 piitv-aát naieder igea  jn tin joaan . 
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1000 tuexat ffrd  ga llér mindea nyak- 
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1700 vég legfinomabb Dnb)a*r vblffon . . . .
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H aro iik in ti s zín ezett 
d iva tE ep pe l,
minden makar^r» lutnxrlrijaúkkB). 
Ki p a k l i t  
t l » « k « l  káli«l kéa jvm alU k-  
l e t t e l .
. S \ S \ %  . H l . . N . A /W V 'V b ^
A könyvek m rKbnzfttaU pgúi* 
évi J&rktasi kü telczte té iit fo g ú i 
m agában a  1*^ iríLnjábaa.
I l l í r  ó m  m o d e r n  l i i í z n s s á g .
(Klb«*z>.:l t s )
Brankovica Gyürjytől.
(K oljta tA t.)
— I ’g y  lá tsz ik ,  erőve l  tnngálioz nltur '  ö reg i ten i  s m iu tán  
ez nem  e lk e rü l t ,  az i r i g y  a é g  m u n ó  i r a t  s z ö v e tk e z e i t  cl ■ 
lenem. V a ló s á g o s  d ü h  fog ta  el, lm valak i  m e g d ic sé r te  k ü l s ő ­
m e t ;  rea z k e te t l  m é rg é b e n ,  hu n ő lá to g a tó i  k ö z ü l  v a lak i  jó l  t a ­
l á l t a  m a g ú t  tá r sa sá g o m b a n ,  h a  v a la k i t  m e g d ic s é r tn a ,  h a  m o­
so ly t  l á to t t  a r e z o m o n ; azon  vo lt ,  h o g y  ne beszéljek senkivel ,  a 
ki nem éhez t a r t o z ik ;  e l a k a r t  z á rn i  a v i lá g tó l  s h o g y  ez t  e l é r ­
hesse, az t  k ív á n ta ,  h o g y  ro n g y o san ,  p iszkosan  j á r j a k  ; szabóim  
sz á m lá i t  soka it* ,  r u h a t á r a m a t  ízlése, nem  — m e r t  íz lése j ó  
vo l t  —  rósz ak a rn tn  s z e r in t  l á t ta  el a a m it  szegény  « I l i  mnél 
soha  acm n é lk ü lö z tem ,  az t  gazd iig  nőin o ld u lá n  né lk ü lö zn ö m  
k t l l e t t .  M ig  6 sz á z a k a t  k ö l tö t t  cl év e n k é n t  p iperé jé re ,  in ig  az fi 
d iv a to s  r u h á i t  A l t c r  és IC *s, M o n sa te r lv  én HibenschüH i « á l l í ­
t o t t á k ,  m íg  ö o t th o n  i* ae lyem ben  j á r t :  a d d ig  nekem  jó  vo lt  a 
zs íros k a lap ,  a foltos k a b á t ,  k o p o t t  n a d r á g  s u r e p e d t  cmziiiii. 
A z t  k é r d i t e k ,  nem  v o l t -e  pénzem , h o g y  u n t a m a t  il lően be­
r u h á z ta m  v o ln a ?  N e  fe led jé tek ,  h >gy n é g y  év ig  n e v e l i  vo ltam  
a  h áz n á l  8 a p é n z tá r  kezeié*'.' ház.-. «ágom u tá n  is nőin kezeiben 
m a ra d t .  N é g y  évi nevelői fizetésemet [Hídig rendesen  e lk ü ld ­
te m  szegény  a n y á m n a k ,  h ki ö z v e g y sé g re  j u to t t .  •Vvinyn ru  h e ly ­
z e te m b en  s í r ta m  d til iö inben , <]•- sem c rő iu a k h o z ,  sem a l jas  cso- 
lckedeth> r. nem fo ly am o d tam .  Vés? re . . .
— H 'k ö s x ö n tö t t  a g  y ö I ü I e t ö r  d i> g  e '
— I le k n sz ö n tö t t ,  h o g y  láneziijiruit ö s s z e tö r je ! Kjrf  n a ­
pon, épen  e ln d o t t  b ú zá n k  felm érésével fog la lkoz tam , Iliiden a 
vevő ü g v n ö k o  félre h ív o t t  a íg y  szólt  l ib z z á m : „ T * k t m t  » 
ur,  ne vegye  n««z néven s ne ér«-:«zo m a y á t  -■ r tv«\ e g y  a j á n l a ­
to t  teszek n te k in te te s  u rn ák  II «1 lom, u tensanszony n »gyón 
f ihvény ,  S la tom  a tekint«'.«?* u r  u ^ y W n - i i i á íU n  sz ü k ség e t  is
szenved  —  a szem ei v é g ig  fu to t ta k  ö l töze tem en ,  •— tessék  a 
m érésnél egy  k icsi t  azem el h u n y n i  a szívesen sz o lg á lo k  egy  
ötvenessel. '*
A első p i l lan a tk u n  a z t  h i t t e m ,  a  g u t a  ü t  m eg, de  a  k ö ­
ve tkező  p i l la n a tb a n  m á r  o t t  c s a t t a n t  el te n y e rem  a h i tv á n y  
f íczkó a rc z á n .  T e h á t  id á ig  j u t o t t a m  én ,  h o g y  így  m e g b ec s te -  
len ithessenek  ? G y ű lö ln i  k e z d te m  a nőt,  a k i t  sz e re t tem ,  a ki 
o k  n é lk ü l i  fé l tékenységével m e g sé r te t t ,  e l lenm ondásu i,  g a z ­
d a g s á g a  s sz egénységem  fe lh á n y ásá v u l  m e g a lá z o t t ;  á l fÖ ívény -  
ségéve l  m e g k í n z o t t ; c z ív a k o d á sá v a l  é le tem  e lkesc rí té .  i r i g y ­
ségével manók á l ta l  m e g g y a lá z t a to t t .  A z  ö re g  béresre  b íz ta m  
a m érés t ,  f e l ro h a n ta m  n ő m h ö z  s ö t  évi szenvedé^im á r já t  a 
fejé re zu d i tá in .  M e g u tá l t a m  nz é le te t ,  m e g  m a g a m n t  s az egész 
em b er isé g e t  o nőben  ; s z á m o t  v e to t le m  a v i lá g g a l  « o t t  h a g y ­
ta m  a g a z d a g s á g o t  ö rd ö g e iv e l  e g y ü t t .  A z á rd a  falai m e n ed é ­
k e t  a d u k  a a  d r á m á t  befe jez ték  ü g y v é d e in k  s a  szent s z é k !
Mi ly csend  k ö v e t te  G á b o r  szava i t ,  a  j ó  b a r á to k  eg y ik e  
aem m e r te  a  szegény  szerze tes  le lk i h a re z á t  m e g l io ssz a . i ta n í .  
L e lk e  m é lyébe  v o n u l t  m in d e g y t* , m é g  eg y sze r  á t f u t o t t  a h i l-  
lo t t a k o n  s ú g y  ta lá l ta ,  h o g y  G á b o r  k ü zd e lm e i  i r tó z a to sa k  le ­
h e t te k ,  h o g y  a .d ic ső s é g  k o r o n á já t “ m e gérdem elte .
—  C#»k eg y  k érd és t  még, — *z>>l:ilt fel hosszú  szünet 
t i tán  K á ro ly .  —  M ik é n t  v ise lte  m a g ú i  mid a/, e lvá lás t  p ü rb en  ?
— II: Ibtní sem « k a r t  a v á lá s ró l .  M e g ta g a d ta  b e le e g y e ­
z h e t .  S ő t  e lég  v a k m e rő  vo l t  m ég  a b í r i  e lő t t  i* kön n y ez v e  
a z t  á l l í ta n i ,  hogy  engem  v é g h c tc l lc n i i l  szeret. C sodá la to s ,  h o g y  
a n ő : ? z c r  c t  v c ¡8 k e g y e t l e n  t u <1 l e n n i .
— Igen ,  in r t  a  le g tö b b  esetben g y á v a  e l e l k e t l e n .
A m ig  h a t a lm á b a  nem k e r í t e t t : h i z c 1 e g ,  milo/lvt azonban
4 «"
tu d ja ,  h o g y  sz e re ted ,  h o g y  az ő r é  v a g y : z s a r n o k o s k o d i k  
f c  1 o 11 c d ; ha  tő led  f i i g g : c a u 8 z i k, ha  a z o n b a n  a férfi i ü g g  
tő le :  m a r !
— Szegény fiú I — folytatá Gyula. — Sokat szenved­
tél, de tartok tőle, szenvedéseid pohara nem telt meg egészen. 
A szerzetesi ruha csak az ember külsejét, de bensejét nem vál­
toztatja át.
— A mit a csuklya nem adhat, megadja majd az orvo­
sok orvo*a: az idő, a az elszigetelt zárdái élet. Utoljára beszé­
lek ma a világ nyelvén, * megbocsáttok — szóla az érzelem 
hangján — hu veletek is utoljára beszélek!
IV.
— Az egyházi hatalom utiin, a világi jón. Egészségedre 
e pohár, Károly, — szóla Gyula, — folytasd !
— Láttátok már u tiszta kék eget, a midón váratlanul 
egy bárányfelhő támadt azon, egy perez alatt végig czikázott 
rajta a villám, a tnenykő lecsapott fl a mező közepén az árva 
bar* árnyékában pihenő pásztort szénné égette? Ily röv.d volt 
az én családi muhara is. egy pereznyi baj elbomályositá egem 
a szénné égett szivem. Midőn Jósika azt irta regényében: „Pór­
köntösben gyakran nagyobb ellentállást találtam, mint a 
blond-kalap alatt!“ nem sejtotto még, hogy az erkölcsi sülye- 
dés a tizenkilenczcdik század közepén már az emberiség alsóbb 
osztályaim is kiterjed, azon osztályra, mely egyszerű életmód­
jánál fogva, legkevésbhé van a kísértéseknek kitéve, az eré­
nyekről legkevesebbet bölcaelkedik, s !pen azért annil tisztáb­
ban megőrizheti azokat. Értein a fóldinives osztályt.
— Valóban kctca, — szólalt incg Gábor, — e l l e n s ú ­
l y o z h a t j a - «  s z á z a d u n k  t u d o m á n y o s  m ü v ö l t -  
a é g c :  s z á z a d u n k  r o m l o t t s á g á t .  Felek, hogy az utób­
binak köveikezményei, az előbbinek eredményeit semmisítik 
meg. Félek, hogy nem sokára kitör a természetnek ama gyó- 
gyithatlan betegsége, mely a nemieteket, hiuságuk s bölcses­
ségük emlékeivel együtt egy perez alatt megsemmisíti a a 
jövő század csak egy írit a sírboltot tnlál a földiekén.
— Ne félj, — válaszold Gyula, — kiirthatatlan féreg az 
ember, nem pusztíthatja tízt ki. sem n vízözön, a<;in d <Uzvé»z. 
Többször felforgatta már hasonló pusztulás u földet, a tudo­
mány szövétneke tm'u- többször kioltatott, de a véletlen mindig 
megmentett s meg fog menteni néhány egyént, a kik az emberi 
nem fonalát tovább szövik, a boldogtalan lények családját 
újra megalapítják, és évszázadokon át ismét azon fog fára­
dozni, hogy társadalmat képezzen, törvényt alkosson, a művé­
szetet fejleszsze, ísme-eteit tökélyesitse, egymást üldözze, kí­
nozza, * gyilkolja addig, a míg egy ujubb rázkódtatás ismét a 
feledés, a semmiséi; örvényébe taszitja. De folytasd vértanusá- 
god történetét, Károly barátom. Tehát csakugyan a pór köntös 
alatt hitted a családi boldogság horgonyát feltalálhatni?
— Jól tudjátok, a protestáns lelkész dicsvágyának köre 
nagyon korlátolt. Egy szerény egyház a egy jó, házias nő, min­
den vágyainak netovábbja. Igaz, hogy a protestáns lelkésznek 
mintegy hagyományoj kötelessége, egyik vagy másik lulkész 
társának a leányát venni nőül, de az is igaz, hegy a ini lelké­
szeink vagyonra nem igen tehetnek szert, leányaik igényei 
azonban mai nap néha állásuk, nevelésük, a kor szelleme s a 
divat hatalmánál fogva, rendesen jóvní túlhaladják hozomá­
nyaikat, úgy, hogy számos protestáns lelkésznek a mézes hetei 
már többnyire a szükség előfutárai. Kn tehát sznkítottnm a 
hagyományos szokással s egy jó hírben áPó. jó módti földmíves 
szelíd és szép leányát választára ki egyházam kebelből, hites­
társamul.
— S e  parasztleányka ugrasztott ki a Luttcr-rockból a 
bujtatott be a katonaruhába ? — kérdé Gyula.
— E parasztleánvku barátom, kiugrasztott volna a világ­
ból is, nem ugyan igényeivel, mert nzok.it nem ismerte, sem 
rósz természetével, mert gJambszelulségű volt, hanem az er­
kölcstelen szokások következményeivel.
— Hogy hogy ? — pattant fel Gábor.
— Az egyszerű ember felette szerencséinek érezte ma­
gát, hogy az egyház fejének apósa leend s leánya a legboldo­
gabb volt, hogy társnői fölé emelkedik. A szerencse és a 
n'xgyravágyás megölte őszinteségöket, elnémitá nyelvüket a 
elhallgatták előttem, hogy a leánynak a falu ifjai között — 
titokban — már kedvese van.
— S ennek következménye? — kérdé Gyula.
— Az volt, hogy a két tehén, négy ókor, két ló, egy egész 
házhely s négy ezer forint készpénzen ’ viil, három havi há­
zasságom után egy nagy szégyennel is megajándékoztattam 
Egyszerű nóm nem sokáig tagadra a tényeket. Öt a tudatlan­
ság, bátortalanság, a nagyra vágyás, a szülői nyomás némileg 
mentegették, de én mint ember és lelkész, tönkre valék téve, 
mcgvalék semmisítve, egyházi lakom be lön szeplősitve, ne­
vetségesé valék téve, különösen, midőn nőm leánykori ked­
vese,— mint honvéd az őszi gyakorlatokról haza térve-, — társai 
előtt a kocsmákban büszkélkedve hirdette viszonyát nőmmel.
Meglehet, az enyémnél fasultabb s érzéketlonobb kebel 
haza küldte volna a nőt a maradt volna tovább egyházában. 
De én nem tudtam volna az ifjú házaspárokat többé megál­
dani; a keserűség istenkáromlássá változtatta volna át imái­
mat, a elvégre a mi mindennél erősebb: a szégyen érzete ölt 
volna meg. Lemondtam a lelkészi pályáról, búcsút vettem egy­
házamtól, elváltam nőmtől • végig harezoham az utolsó olasz 
hadjáratot; de a halál kikerült, pedig hogy keresve kerestem, 
bizonyítják érdemjeleim a ama fény, hogy mint közlegény 
kezdtem meg a hadjáratot, s mint kapitány fejeztem azt be!
— Szép rang. fényes pálya, — jegyzé meg (iábor — 
még boldog lehetsz!
— Boldog, soha! Elvesztettem a nők iránti hitemet; a 
gyöngéd szeretet re képtelon vagyok, a kebel üres s ha meg­
számlálom hajam ősz szálait s összevetém éveim számával: 
könnyezvo gondolok szüléimre, kik hosszú évek során át azon 
reményben túrták éhen, szomjan, szflkőlkiidvo a földet, hogy 
megtakarított s nevelésemre költött filléreikkel nyugodt s bol­
dog jövőt biztosítanak számomra. l-Is in e, minden fáradságuk 
kárba veszott. D«’ hát azt tanultam egykor s hirdettem is sok­
szor: , Minden jó, a mit az Isten tészen!* S azután: „Heutc 
roth : morgen t o d t A  múltra nem építek, n jelent élvezem a 
a jövővel nem törődöm!
(Vóce kftr.)
K ö l t e m é n y e k .
Az e l s ő  d a l .
Giüjilr Imrétől.
WBbAjns nic/oi Tirfi^ok 
■V.'1 Ax p I só ilal. * u  oliti ibolya ;
' M iudketló ta ia izazs l virAgzott.
H nraiatj» var s bab ijos  mnoolja-
K n jtó zr« ¿ltok. hű» b»rvkbon ;
A kis tirig sf.liil, IHattMi,
N bár lovílok  M it .  lo i*b foilM **a, 
Kgy gyermck-kiS* Is k&nnjm  fSIIoli.
Ax e U í dnl egy ifjú »m b cu  
tíillletott nyitja* ri'(fí,'«lotit 
M ikor fellángolt «g i  d ilib en  
Egy t é a j t t ,  bösike unp: »  sier*loon.
A z e ltő  áb rán d . mely rég ik é t.
Az e llő  ir io t .  mely ln n go l k ín u l 
És ningcsnndtllt A biivö* énük 
Sxfúiák . e n r jo ,« ^  kar pyanáiit.
Kftny, a moly olIm iit ¡J u tw ir it lj.
K oh ís i, o ly gyorn minő a gondol»*
S  b í r  dalud egykor liaU utatlm i.
Az f bóu< 1 tivui lesi tiebb . ¡¡,'azabb !
8  tűiként az elxő ibolyával 
L cgu ebb  > u n .  m »t  ílr .ü ií liget,
N m e» sommi hmtnlib, m int dalára),
Ai elafi dallal volt ifjú  u ive ii.
*-«
A mi  őrző  angyala ink .
Van egy kedves barátnőm, közel Inkik hozzám és mikor 
már nagyon fáj a szivem, útszalndok hozzá.
így a napokban is ; épen munkában találtam, a mi nem 
nagy ritkaság náln. Nem engedtem, hogy felben hagyja, be­
menteni a szobába; oda húzott a azivem, ott vannak a gyer­
mekek, egy fiú, két leányka, és n mint megláttak, mint az árn­
nyá* napsugár, n hányán csak voltak, rep ítek  eléinbe; az 
egyik csak harmudíélévcá még, aranyszőke hajjal, búzavirág 
szentekkel, babával kezében ; a liu meg már olyun okosau tud 
nézni; első „Iatio"-ba j-Sr, most is abban fárad, mentege- 
tődz’k íj rcttenetcsképcn, hogy visszaül az asztalon nyitva levő 
könyvhez; a másik kettű meg küruiö lem játsxik, és mi kot  
szép tuvaszazal vicághimea réten, olyan valami édes érzés 
ereszkedik a telkemre, u mint őket nézem. A mellett a csattanó 
jó kedv mellett az a galatnbszclid csúkolúdzó szeretet ezekben 
a fiatal lelkekben !
— IJgy-C hogy kedvelek? — súgja most valaki mcllet- 
tetn. Az anya volt. Nem i# vettem észre, hogy bejött a szobába.
— Hogyan birtad csak megóvni ezt n boldogságos meny­
országot ? — kérdem viszont, és nem bírtam levenni szeme­
met a tündér.«zép világról.
Az anya nem felelt rá semmit; a varróasztalon valami 
gyermekruhneska volt, valami félben maradt igazítással, ezt 
vette most ujrn elő.
1 Ja r Uuőm meglehetős jó mód buti van , férje keresett 
ügyvéd, és tizenkét éve van már férjnél.
— Ezek a kis punduruk! — szólt — mindig van mit ta­
tarozni utánuk és — tévé hozzá azzal a gyermekkod szelídség­
gel, a mi a női areznuk késő öregségig megóvja vonzó báját
— olyan az nekem, mintha imádkoznám.
— Mégis csak nagy muukádban lehetett, ilyen rendbe 
hozni ezeket a kedves lelkeket’ -  jegyeztem meg szavaira.
—-- Munkámban? — vető ellen az anya, édesanyái mu- 
solvlvul. — Mondd inkább: gyönyörűségemre. Hiszen csupa 
f&kadó tavasz az ilyen kicsike élet! Úgy rilgyözík az napról 
napra. A hogy eliUttör i* tiszta nngyalszemél körülhordozza, 
ét a kit mindenek előtt megismer, az én vagyok, :iz édesanya! 
l\s mikor gömbölyű kis kac*óját tárja ki febjo ! Éa mikor 
kiesi kuckójával rep**s nle-odr,, es ráboru íiz édesanya ítrezaru, 
és mikor annyit-annyit próbálgatja és végre a mama szót da­
dogja, éj mikor később a ragaszkodás is fölébred benne, és úgy 
odatapad nz édesanya keblére, és minél jobban csalogatják,
annál inkább édesdeden odasimul hozzá — és ez így foly nap- 
ról-naprn, csupa nyíló bimbó az ő egész lelke, és egyik kedve* 
sebb ti másiknál, és > t̂ mindent szemmel látni, ápolgatv«, óvo- 
gatva, — van-o ennél nagyobb boldogság a toldi n ? — egész 
elragadtatva kérdé ezt az anya.
— Úgy vnn, — jegyzém m oj én ; — de a pusztító rova­
rok is, a melyek olyan veszélyesek a bimbó életére —
— A rósz erkölcsöt érted? — veté ellen az anya moso­
lyogva. — Ilidd meg, édesem, az sem valami nagy munka. 
Igaz, vigyázni kell a kieii lélekre; vnn olyan hiba, a mit szinte 
magával hoz a világra; teszem azt az indulatoaság és a harag. 
Vehetni ezt észre, mikor a tej nem jön neki kedvére. Ha sok 
jön, akkor is haragszik, és mérgeskedik csunyául. De c*uk úgy 
van ez, mint a kertben a gyom. Ott van az magától,do könnyű 
kipusztítani, ha idején hozzá láaink. Epén úgy a kicsi gyer­
mekkel. Csak egyet néztem rá komolyan, aztán megcsókoltam, 
éa legfölebb ha kétszer-háromszor mérges volt a lelkem, soha 
többet. Nem is munka tehát tisztán tartani ezt a kedves ró­
zsakertet. Szemmel óvjuk meg a bajtól, csókkal tanítjuk a jóra.
— A tióid hálát adhatnak érte Istennek — jegyzém 
meg igaz szivem szerint.
— Mondd inkább, hogy én tartozom nekik hálával! •— 
veté ellen barátnőm, szinte áhítattal.
— Hogyan ? — kérdém.
— Úgy van! — folytatá barátnőm, és tiszta szelid ar- 
czát pir öntötte cl. — Sokat, mindent, a mi boldogságom csak 
van a földön, nekik köszönhetem. Nem is én neveliem őket, ha* 
nem ők engem ! — nevetve mondá ezt barátnőm, és köny csil­
logott szemében, a mint reá néztem. — Úgy van, kedves lel­
kem. Most is vaii mit .gazitani magatnon, hát még leányko- 
rombiui! Kedves edesanyám, nem illenék mondanom, de caupu- 
merő szeretetből merőben elrontott —
— A* ám ! Való*ágo* hét frjfl sárkány voltál, azzal a te 
áldot' jó sziveddel ? — nevettem, szép szemeibe tekintve.
— Pedig nincs rajta mit nevetni, mert az úgy volt. Na­
gyon tökéletlen egy teremtés voltom, és ezer a szerencse, hogy 
ideje-korán észre vettem mngam! nz az, nem is én, a kis fiam 
vétette velem észre, az ott n i ! — és oda ment a fiához, és 
össze-vissza csókolta. hr. meg vii***. Azt hitte, a miért olyan 
buzgón a latin feladatot szedi magába, kapja ezt jutalmul. A 
köztünk folyt beszélgetésből egy szót sem hallott.
— De hadd mondjam el, hogy történt, ■— kezdi; újra ba­
rátnőm. visszatérve munkájához. — N ét éves asszony voltam 
már «»kkor ; jó férjemnek volt mit szenvedni tőlem ; mai nnp sem 
tudok neki elég hutás lenni érte. Igv akkor is, úgy volt, hogy 
este jókor haza iiin és elmegyünk a színházba, és nem jött haza, 
csak úgy nyolez Óra fel£ Mentegette is magút rettenetesen, 
valami nagyúri kliense elfogta nz utón és nem tudott szaba­
dulni tőle, — beszélhetett nekem ! Olyan voltam, mint a furia. 
Mit mindent nem mondtam neki, a mellett sirtam, mint a zá­
poreső, kis fi ii in ni meg ép a, keblemen tartottam. Egyszerre 
c-ak a kis fiam kiereszti a keblemet, és mintha fájdalmas nyö­
gés szorongott volna ki szivéből. Erre eszembe jutott, hogy 
harugvó anyának mogromlík a teje, éa egyszerre mintha csak 
tort döftek volna a szivembe, úgy nyilallott keresztül az a 
gondolat: ha az én kis angyalom tápláló keblemből halálos 
betegséget találna szívni! Le kellett ülnöm, hogy lo ne ros- 
kadjak halálos kínomban. K* — magam sem tudom, hogy jött, 
oda szaladtam férjemhez, és nyakába borulva, megfogadtam 
neki, hogy soha, de «oha sem fog többé ilyen csúnya haragosan
látni. Szegény férjem azt sem tudta, ébren van-e, vagy álmo*
__________________  í r . « ____ >
dik ; én meg visszaültem a pamlagra, ca tisztán úgy tetszett, 
mintha mn.den csepp vérem megédesülne bennem, éa n hogy a 
kicsi fiamra néztem, ez meg vissza rám, azzal a nagy, háladatos 
nézéssel a milyet csak a z  ilyen munkában buzgólkodó kicsi 
lélek tud az anyára nézni, — az az öröm és boldogság, a mi 
akkor szegény szivein it általjárta! Oh nem, nem ! Örömet és 
boldogságot szivjon magába az én szivem élete az én keblem­
ből, ujjongott!>m magamban, én mintha c*ak lelkem az egekbe 
folszállana, soha még olyant nem éreztem. Férjem oda jött 
hozzám, kértem, hagyjon most magamra, úgy szégyellem ma­
gam tőle!
Barátnőm most elhallgatott, én «em szóltam eemmit, a* 
én lelkem is ott járt, a hol az övé, azokban a napvilágos vilá­
gokban, n melyek nemes elhatározásokra felnyílnak előttünk. 
Ki« idő múlva aztán barátnőm újra megszólalt.
— Jjraz, még nem mondtnm cl neked az egészet — 
kezdé, mintegy álomból fölrezzenve. — M.kor az ember úgy 
a lelkének enged, mennyi mindenféle szép é« kedves gondola­
tai jönnek neki néhány rövid perezben ! így akkor is, a mint 
uijy ültem, kicsi gyermekemmel ölben, »z a sok csúnya hiba, 
gonosz hajiam, igen, igen, nem szabad a dolgot magunk előtt 
»zépitgotni, a mennyi gonosz hajlam én bennem lakozott i 
Hiúság, irigység, kényesség, kevélység, méreg és indulat, és 
mit én tudom, é* senki sem figyelmeztetett, és ha ezek most 
mindvalamonnyien én tőlem a gyermekeimbe származnának 
által, és hogy '* ne származnának, mikor az én «zivem vérével 
táplálkoznak, és akkor én, az anya, leszek az ő megrontójuk, 
saját teste nmek-lel keinek öldöklő démona, é* erre — de mit 
is beszélek! Ila az ember igazán oiynnná lehetne, a milyeuné 
lenni szeretne! — és a jó lélek újra elhallgatott, most meg a 
fájdalomtól nem birt szólni.
— Kedves, jó lélek! — mondám neki önkénytelenül.
— No mondd azt, kérlek! — szabódon a jó asszony, — 
Nagy szó az: jónak lenni! Csak azt az eeyet tudom, hogy at­
tól a pTCztől fo^va őr állott a szivem előtt. Az óvatlan pilla­
natokért nem felelek, de tudom, egyetlen-egy rósz gondolatot 
■•em bocsátottam szivembe. A mint rajta kaptam magam, oda 
szaladtam gyermekemhez, a legelsőhöz, a melyik épen kezem 
ügyébe esett, ölbe mondtam, szivemhez szorítottam, és a ba­
bonakor ördögűző mestereinek bizonynyal nem volt nz a ha­
talmuk, mint az én kicsi élétemnek az én lelkem fölött, és látod, 
ezek voltak az én őrző angyalaim. Mcst, iinnyi éve már. ho^y 
abban fáradok, de akkor, a mint egy rósz szó ajkamra töreke­
dett, eleinte nehezen ment, hiába, csúnya, ro*z, indulatos vol­
tam, de — ha a gyermekem hallaná, eltanulná tőlem! gondo­
lám mindannyiszor, és el tudtam fojtani, és most ¡hol a ked­
ve« kis életek, ugy-e, hogy szelidek ? Pedig egy szó nem sok, 
de annyit sem hallottak tőlem roszat. Vagy mit is mondok ! 
Kp azért olyan szelidek é« szófogadó kedvesek. Nem vas a 
gyermek szive, hogy kalapácsosai ütni kéne; lágy és hajlé­
kony az magától az úristentől, azért inkább arra ügyeljünk, 
hogy a durvaságnak még a lehelem se érje, es azt teazem én, 
és ez az én minden nagj dolgom, valóságos gyönyörű-ég, 
mégis ime, milvm k<-dvevk ! Még nekem fizet meg értő a jó 
Isten, hogy ők ítz én őrz/i angyalaim.
— Nem épen azért, hanem — jegyzém meg én.
— o s * h a n e m ?  — kérilé barátnőm, kíváncsian.
— Mégis csak lemondás, igy örökké — kezdem maga­
mat kimagyarázni. Hanem barátnőm szavaimba vágott.
— Mién nem mondod mindjárt: „Rabja lenni a gyer­
mekeknek', mint már nem e<ryszer hullottam? — nevetett.
szivéből. Legott azonban az ö rendes kedve« szelidségév 1 
kiigazította magát:
— Tudom, nem azt akartad mondani; hisz ismerem szi­
vedet ; ide is leginkább n gyermekek végett jösz.
—  A z é r t  h á t !  — h a g y á m  helyben , ig a zá n  ö n tu d a t la n u l ,  
és ő  is, én is j ó t  n e v e t tü n k  a bókon .
— Ám legyen — kezdé aztán újra barátnőm. — Ezzel 
fCm egészen azt akartad mondani, de mindegy, te is azt hNzed, 
hogy gyermekeim miatt Isten tudja, hány nemes élvezettől, 
színháztól, hangversenytől, felolvasástól, látogatótól fosztom 
meg magamat. Do — csalódd kedvesem, mert hisz láthatod, én 
ezekből is kiveszem a magam részét. Ivpen azért, mert sokat 
vagyok gyermekeim körül, lehot őket magukra is hagyni pár 
órám, hű cseléd felügyelete alatt. Gyakran, az igaz, nem járja 
az ilyen hazulról távozás, de ni ics i arra szükség, nem szabad 
az élvezetben dúskálni, még a szellemiekben «em. Keveset a 
jóból, nehogy becsét veszítse, vagy — a mi nem kevésbbé baj
— nagyon is rákapasauk magunkat. Azután meg, mikor igazán 
szeretjük a magunk kis világát, meg van a szívnek is a maga 
életrendje, é« cukin anynyr’t kiviin meg agyből-egyből, a meny­
nyi épen való neki, azonfelül ha kínálnák, sem kellene. Az 
otthonn, a gyermek, az a nő mindennapi kenyore. a mit míg 
nem unhat soha »cm, mert ezt kívánja teste-lelkc; a többi,afféle 
csemege, jó, de nem mindig, és igy e részben ia a gyermekek 
n mi őrző angyalaink,
Idáig voltunk beszélgetésünkben, midőn a férj benyitott 
hozzánk. Megcsókolta feleségét, helyet foglalt mellette, és ab­
ban a szcm*íi.lantásban mind a három gyermek n nyakán 
CsCiggött már.
Sötét is volt már. Csöngetett, behozták a lámpát, pár 
perezig csend volt, barátnőm férjére nézett, arcza cl volt 
bosulvn.
— Raj van? — kérdő tehát éa simogatta homlokát.
— Dehogy! Csak fáradt vagyok! Az a sok mihaszna! 
Csak hagyd őket. kérlek ! — cllenzé, midőn felesége a gyerme­
keket kezdé róla leszedni. — Csak maradjanak! Ezek itt ni, 
az én drága őrangyalaim !
Barátnőm reátn nézett, egy boldogság volt arcza; férjo 
fennszóvnl mondja, a mit ő az imént halkat, hogy a gyermekek 
ne hallják! Férje is észre vette e tekintetet, azért én hozzám 
fordulva, az ő kis*é pongyola modorában szólt:
— Mintha csak jó erősítő fürdő után volnék, olyan 
egész uj embernek érzem magam itten ! — azután a feleségére 
nézett« megcsókolta homlokon, darabig még ott maradt ná­
lunk, enyelgett a gyermekekkel, azután elment, sok dolga van 
még, mondá, csuk be akart nézni; én is vele mentem, szintén 
könnyebbeden szivvel, í! .s, én is attól a tudattól, hogy van­
nak i t t a  földön is őrző angyalok — g y e r m e k e i n k .
E m i 1 i a.
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A mint így tova úszott, elébb gebeien, aztán mind­
inkább lassabban, azt gondolám: lám, ez a c^olnak én va­
gyok. egyedül, part nélkül bolyongva a messzeségben. Hol 
van biztos horgonyom, hol n czél, az evező ? Egyszerre fa* 
templom torny ócskájáról az esti harang szólalt meg, mintegy
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feleletül n magánból. Letérdeltem az elszáradt kánft alá, a 
hol egykor anyám vére elborított, <5* arezomat a lángoló esti 
pir felé fordítva, imádkoztam egész lel kom Hői, ózó nélkül szi­
vemben. És midőn felemelkedtem, mintha áldás fogott volna 
rajtam, mely elkisérend, ki a messze, ismeretlen távolba, ü á t  
csakugyan senkim sínesen nekem e világon? Oh, van, istenem, 
és ez mellettem maradand! Es egy barna arcz feltűnt kép­
zetemben, nnerv szemek az enyéimet keresték és egy zengzetes 
hang kiáltá : FeUczián !
Mosolyogtam. T/ám, mégis volt valaki, kinek sokat kö­
szönhetek. Ez a fiatal Fcliczhín elment, nem várta be, és nem 
is kívánta köszöneteinH. Szivemben hordáin képét. Bizonyára 
él még, éj ha találkoznám vele, megmondanám neki, hogy 
nem feledéin el életmentőmet.
Útközben bátyám ismét csevegni kezdett. Ebből láttam, 
hogy jó ember, é* nem szeretné, ha mint idegen lépnék házába.
— Látod, kedvesem! — kezdé, de csakhamar kijavítva 
inagát, folytatá: — Látja kedvesem, szükségesnek tartom, 
hogy mielőtt Iíottcnczellbe érnénk, egy kissé tájékozhassa ma­
gát. Úgy élünk ott, akár egy kis udvarnál, mindenkinek meg­
van a maga csílszü vénye és mindenkinek meg vnnnak a maga 
külön czéljai.
— Ezt nem értem! — mondám és titkos undor kezdett 
erőt venni raj*am.
— Mujd megtanulja, és hígyje el, végre i^y is nagyon 
jól érzi magát az ember. Tehát. Első sorban áll a feleségem ; 
<7 szüntelenül a külső formákat keresi és cbbcli igyekezetében 
megfeledkezik a tartalomról. Okosabb sok tanárnál. Minthogy 
kegyed is sokat tanult, tudom meg fog neki tetszeni, és tán 
kegyed is sziveden hallgatja meg felettébb tanulságos beszé­
deit. Aztán következik a leányom, Solának hívják, ugy-e bár, 
különös neve van, — és az üreg ur nagyokat nevetett, — de 
feleségem adta neki o nevet, ós csakugyan, nincs több ilyen 
iii-vű leány a világon. Tehát leányom csinos kis teremtés. 
Örömmel várja kegyedet és «izennyolez éves, ez az egész, a 
mit róla mondhatok. Fiam, nzt meg Primusnak keresztel­
tük, ugy-e bár. ez is különös név ? de fe ledem  még egy má­
sodikra és harmadikra is hiába várt, tehát Primus katona, most 
épen szomszédságunkban van ezredével, nz egy órai városká­
ban. Ez meg jószivű, kis«é könyelmű fiú. Azt pedig előre tu­
dom már, hogy rögtön bfllébolondul macába.
Bizonyára valami tagadó mozdulatot tehettem, mert 
bátyám karomra tév«í kezét, megnyugtatódig monda:
— Legyün nyugodt kedve* gyermekem; fiam nem egye­
seket, hanem az egénz nőnemet szereti felette nagyon, és 
azért egy csep|t«t sem veszélyes.
Családjának ilyetén bemutatása után bátyám kényelme­
sen hátra dőlt a hintóbán én három perez múlva- már olyan 
mélyen aludt, mintha én a világon sem volnék. Szerettein volna 
megjutalmazni nyiltazivíiségét. de nem voltam képes őt igazan 
>*cretni. Még most is bántott az a kél csók a mit megérkezé­
sk o r  kötelességből nukeni adott volt.
Időt nyertem cellát jövendőbeli uj társaimat képzeletben 
kiszínezni magainnak: végre azonban belefáradtam az ebbeli fog­
lalkozásba. és bátyám példáját követve, én is aludtam. Egyszerre 
kellemetlen fázó érzés keltett töl A kocsi az ut közepén mozdu­
latlanul állott, a kocsis is elaludt, és úgy látszik, a lovak is meg­
értették ezen j o g o s  állapotot és szépen megállottal Egy perezi# 
nevetségesnek találtam a helyzetet. A hold is ámulattal néz­
hette az alvó társaságot Hitvám arezán olyan nyugodt, elé­
gedett kif >jezés volt álmában, hogy sajnáltam őt K-lkölteni.
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Lassan előre hajoltam tehát, és megfogtam a kocsis kezeiből 
kicsúszott gyeplőt. E mozdulatra a lovak azonnal megindultak, 
és folytattuk utunkat Kottenczcll felé. Félóra múlva két ut volt 
előttom és mert járatlan voltam e vidéken, mégis es ik meg 
kellett rázogatni nagybátyámat egy kissé, hogy felkoltsem.
És meglátván kezemben a gyeplőt, bátyám nagyot dö­
fött a kocsis hátába, mire a fiatal legény ijedten felébredt.
— Lódulj a bakról és szaladj haza, hogy felébredj, — 
kiáltá reá. Azután, a lovakat egy kissé erélyesen indulásra 
nógatva, hozzám fordult:
— Ugyan pompásan kezdem meg gyári  tisztemet! Én 
elalszom, gyámleányom pedig éjnek idején haza kocsikáztat! 
De annak csakugyan örülök, hogy kegyed el nem aludt.
— Én is aludtam, — viszonzám, — már jó félóra óta 
azonban én hajtom a lovakat. Nem tudom, hogy meddij áll­
tunk mozdulatlanul nz országúton.
Bátyám óráját nézte.
— Teljes egy óráig; oh az agyimoltalan! — és jól rá csa­
pott a lovakra.
Csak az kellene, hogy így ériünk volna meg házunk elé. 
Nőm »«ha sem bocsátaná meg nekem o bűnt, de még kegyed­
nek sem, mert szerinte szörnyű illetlenség az, ha egy Innbach bá­
rónő maga hajtja a lovakat! Nőm nem helyesli az uj divatu női 
iráay', talán azért, mert Sola leányom túlságosan is követi azt.
A hintó egy nagy épület előtt állott meg. Egy inas je­
lent meg nz aitóban. Rottenczellben voltunk.
Egy nagyszerű négyszögletű épület, földsziot nagy tég­
lákkal kirakott tornász, az  emeleten hosszú folyosó a lakó szo­
bákba nyíló számtalan ajtóval, csupa termek, egyetlen egy ke­
délyes kissel)!, szoba nélkül, valami különös penészes szag — 
ez a rottenczelli kastély. Ilyen volt az kétuzáz évvel ezelőtt és 
ilyen mai napig Hogy a nap ax ablakokba be ne süthessen, az 
epülut körül óriási h a r s a k  állanak. Nyáron árnyékot adnak, 
télen pedig félelmetes zugáé van száraz ágai kö*t. Falain vad- 
szőllő kúszott fel. A navry épülethez jobbra még egy ehez ha­
sonló, csak kisebb ház volt épitve. A falubeliek c két épület 
közül az egyiket tréfából tehénnek, a másikat meg borjúnak 
nevezték cl.
Lelkem előtt most a mi világos, szép kastélyunk állott, 
és szomorúan gondolám, hogy ha az emberek olyanok, mint ez 
a komor ház, akkor nem fogom jól magamat itt érezni, mert a 
szabad levegő' és világosság életemnek két nélkülözhetlen 
feltété.
Mit mondjak rokonaimról, a kiket nem szerettem, nem 
szerethettem ; a milyenek ők voltak és a milyen én voltam, le­
hetetlenség az igazi boldogító rokonszenv és barátságos jó in­
dulat fejlődése, ama benső >zeretcté, mely a rokon lelkeket első 
pillanatra egymáshoz vonzza.
A grófnő hideg ajkakkal homlokon csókolt és úgy lát­
szok, meg volt elégedve a mély bókkal, melylyel őt köszöntem. 
Sola fel éfr la repesett a teremben, mint egy fáradt pillangó 
és nagy csodálkozva kiáltá:
— V.z tehát nz a k i s  Fortunára, a kit védszárnyaim alá 
ajánlottak ?
Priinus, a hadnagy ur is kötelességének tart« otthon 
lenni megérkezésemnél. Szép. óriási testalkotásu ember volt, ön­
telt fellépéssel és beszédjében és külsején bizunyos belső elbiza- 
zukodottsiig nyilatkozott. Szüleivel, testrérével, és velem is leg­
ott olyan hangon beszélt, mint katonapajtásaival. Hz a modor 
visszataszított.
Legelőször is olyan erősen «zorította meg a kezemet,
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hogy hangosan fel dállthattam volna. Feltettem magamban, 
hogy többé soha sem nyújtom neki kezemet.
— Holnap érkezik mega vőlegényem! — fordult hozzám 
Sola fontos nrczezal, a mint szobámba elkísért. — Nem va­
gyunk ugyan még hivatalosan eljegyezve, tle azért mégis je ­
gyeseknek tekintjük magunkat. Tulajdonkép csak a mama csi­
nálta ezt a históriát, hanem Ohlstadt báró olyun csinos, okos 
é* szeretetreméltó ember, hogy nem eshetik nehezemre, nőül 
menni hozzá.
Ez a holnnp elérkezett. a napvilágnál vizsgálván az 
embereket, kiket lámpaténynél ismertem meg, úgy tapasztal­
tam, hogy azóta újra idegenekké váltunk egymásnak.
— Szakasztott az anyja, — mondá a grófnő, fiához for­
dulva ODgcm nézve.
— Ez boldoggá és büszkévé tesz, — felelem én emel­
tebb hangon.
L^irhatlan moholy játszadozott a fiatal ember ajkai kö­
rül. Édes anyja széke mögött állt és olyan kihivú, merész sze­
mekkel nézett reám, a mi inkább bosznntott, mint zavarba 
hozott.
— Akkor Innbaeh bárónő nagyon ízép lehetett,— jegyzé 
mejj halkul.
— Fortunát» elhozta magával anyjának arczképét és 
már fel is függesztette ágya felett, — veté közbe Sola.
— Ki festette? — kérdé néném.
— Luczián a festő, — felelém nyugodtan.
Primuj bajuszát pödörinté, néném pedig határtalan cso­
dálkozásául bámult reám, mintha netn értené, mint merem 
C9ak kiejteni is c nevet. Egy ideig hallgatott, végre von­
tatva szólt:
— Kívánom, hogy jól érezd magadat házunknál. Meg­
szoktad ugyan a magányt, de azt hiszem, csak kellemes lesz roid 
nézve a változatosság házunknál.
Nem fogom itt jól érezni magamat, gondolám magam­
ban, ét megijedtem azon kilátástól, hojy ez emberekkel 
itt együtt kell majd élnom. De végre, — gondolám — miután 
kedvei innbachi otthonomban, egyedül nem lehetek, végre 
mindegy, akár hol élek, és akár kikkel.
Váljon dtnlálta*e a fiatal katonatiszt gondolataimat mialatt 
kerek, tüzes szemeit folyton reám szegezte? Nem tudom, de 
mikor egyedül voltunk, mellém ült, bizalmasan megfogta ke­
zemet és kedélye« hungon mondá :
— Fortunáta, élj a jelennek, látod, mindnyájan annak 
élünk, éa jól érezzük magunkat mellette. Papa él a vadászat­
nak éa a klubbnak, én a katonaságnak és a társaságnak, a hol 
eléggé csinos, habár kissé együgyű leánykákkal rouluthaiok, 
Sola pedig — vőlegényére, Felicziánra gondol!
— F dicz ián!— mondám clcsudálkozva, majdnem Ön­
uralmamat vesztve. — Tehát bátró Ohlstndt és Feliczián ugyan­
azon egy személy ?
— Igen. Még nincsenek eljegyezve, de mama óhajtja e 
házasságot, é® így meg is fog az köttetni. Tudnod kell, hogy 
az én mamám minden tudáko«*águ mellett is igen számitó, 
gyakorlati asszony. Pompásan tud számítani, és csakugyan «z 
a szám jó ki mindig, a melyet fejébe vett.
(Folytat««a kftv.)
a e t * » ——
U to lsó  lá togatásom  a v ilágk iá llításb an .
Pánt, novemberkó 1-stjtn, 1878.
Pogyászom málházva, a sok száz többé-kevésbbó ne­
héz bucsulátogatáson is átestem, holnap tehát indulok, vissza
a hazába. Elhagyom a várost, hol hetek-havuk óta olyan 
testre-lélekre eleven életei éli«-m, nézzünk el uxérl még egy­
szer, utoljára a világkiállításba. Láttam őt keltében, láttam 
őt teltében, végső kimúlását nem akarom látni.
Már csak egy hónapig tart az ő világa, és a múlandóság 
árnyéka máris borong rajta. Nagy tágas termeiben nem zsi­
bong már százezernyi bámuló sokaság, napról napra fo^y a 
száma. Esze-ment czifra egy élet is volt ez itt nyáron át. ö t  
álló hónapig zajok és izgalmak folytonos láza. Mindennap ün­
nepély, mindennap látvány, tuczat szám kongresszus, százával 
lakoma, ezrivel szónoklat, soha mig a világ ilyen forgó szele 
nz ujdonat eszméknek, snjátos hatásnak, érdeke« ismeretségek­
nek, ne vezet«« jelenségeknek. Minden jótét lélek helelankudt, 
belebődült, belefáradt, és egyúttal színig 'ele meg hónapoki“ , 
sőt, úgy lehet, halálos-holtig gyümölcsöző eszmékkel.
Ilyen gondolatok közt értem a Mars-mező egyik bejára­
tához. EzutUl harnur estein át a belépti jegy vizsgálatán, é* 
előttem állt a rengeteg kiállítás az ő szemfény vesztő ezertélese- 
gével. És most az egyszer a jó véletlenro bíztam magam, hadd 
vezessen el utoljám ide is, oda is, a hová a múlt hónapokoati 
annyiszor vágyó 9zivvel mentem.
Ab, a gépcsarnok ! A hol a sok crezónas éjjel-nappal za­
katol. Közbe meg újkori Roreasul jéghideg áramlatot szusz­
szánt a szelcntyű; akkorát, hogy egynémely becsületes szél­
malom is untig beérhetné vele. Ott meg a szergép, most isazz;il 
a cyklopsi munkával mulatja magát, hogy óriási vasgerendába 
lyukat is fúr, hornyot is gyalul. A gépcsarnok ¿szaKi végéről 
meg a di.*ztárlat nyílik meg előttünk. Amott a túli parázs go- 
bclin-ek, itt a zománezos, aranyzott, bronz-z.il szegett sevrexi Vi­
rágtartók, közből meg, t *le titokzatos tűzzel, a brill mLok óriása ; 
a „Kegcnt“, körülvéve brillantok, opálok, nmarugdok. gyön­
gyök és rubintok seregeitől, a milyekről még a mesemondó 
nrals sem mert álmodni. Fejedálmileg méltóságom lassúsággal 
hintázik Icl-alá a 60 láb hosszú óraketyegő, szinte mázsás ví- 
lággömbbcl a végén. Most a disztárlat angol osztályába érünk. 
Megint mesés drágaságok fénye üti meg szemünket. Onrmadák 
aranyból, futó hab gyöngy és smaragdokból, zájjoreső billán- 
tokhól, merre csak fordulunk. A Walesi In rezeg ékszergyűjte­
ménye is itt ragyog ránk szembe szálló pompájában.
t«  most sietős léptekkel a franczia osztály folyosóin 
yégig. A szebbnél szebb fayencc-ok, megannyi remeksí a fran­
cain festőművészeinek, cgy-egy kicsi tányérban egész vagyon, 
egy-ogy lnpoi* tál fenekére Collíntól festeti IcányLjben egy­
némely német fejedelemség egész évi jövedelme. Kedves ka- 
27.líraág éa mesés árak dolgában a fayence-okkal vetekednek a 
bronz- cb zománcz-művck. Burbadiane müve, ama színesbe vé- 
sűzött japáni nőalak, páratlan szép, hajlongó fejét pillangóval 
tele szórt 1-gyezővel hüsitve, a hány része, annyi külön szinü 
bronzból van; vetélytársa, Cristofle tárgya, közül meg egy 
*zt. Ferenczet ábrázoló bronz-alak ejt bámulatba. Nagy ala­
kító szellemre valló faliórák és gyertyaturtók, a lyoni selymek, 
damasztok és brokátok kápráztató fényei«égébe kísérnének, ha 
Doré-nak óriási virágtartója utunkat nem állná. Dóréról tudva 
van, hogy az egy csudabogár művészi lélek, igy ez a virágtar­
tója is. Karcsú szép derekán szebbnél-szebb umorkák i zárna 
nélküli sokaságban sürögvo-forogva, pókokkal, rákokkal, csi­
gákkal, s más e fajta szörnyekkel homeri h.irczban állnak, 
mások meg pítyókos jókedvben, szőllősxedő lyányokul, a für­
tökkel hajingálóznak, körül meg vigyo^gó faunok kézzel-láb- 
bal biztatják a jobbról-balról dulakodva kecskebukázó angyali 
babákat. Ez a Doré-íéle virágtartó akár egy anakreonti költe-
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meny, és leleinényi gazdagságát, száuíégét, azt tartom, csak 
akkor birja a* ember érdem szerint. megbecsülni, mikor úgy 
egy kicsit berúgva, amolyan szeléé jókedve van.
l'ijongató gyermekek a szomszrd osztályba szólítanak. 
Itt van a sok gyermekjáték, és u körülötte tóduló ezernyi ap­
róság 11 iiiűiTii'i komoly tisztjében buzgolkodik folyvást. Amott 
a kínllitás egyik uevczetewégc, a fürdőkádban lubiczkoló bu- 
bicska; ntnnz meg a Bernhardt Sárát ábrázolja, fljjasb.'in,nad­
rágban, u festőállvány előtt. Okos fejjel azt akarják vele. hogy 
a színpadi csillagok oktalan bálványozását egész a gyermek­
szobába csempésszék. A többi kiállító meg itt, egyiknek bú­
tor, másiknak porczellán-mosdó a szakmája, egyebet sem dol­
goznak. harmadik meg babaruha-szabász, 30 frank egy-egy 
babaruha szabásmintája, (és a mi még annál ¡¡) különösebb, 
akad, a ki megadja,) a negyedik meg azzal van itt nagyra, hogy 
a buba fejek fodrozásábnn ritkítja párját, ¿3 a milyen magas 
fokra eddi;: is a bábuipar Páriában fejlődön, arra is készen 
lehetünk, hogy bubatíizsdét, bubaujságot és bubargyetemet 
láthatunk olt nem sokára.
A dél felüli szakaszban U csakhogy épen a villanyfény 
világításra, arra a vakítóra, az egészségi osztályban meg a tá­
bori kórnál rak és deszkaházakra, az óriási gyomorcrősitőkbe, 
az ő ember hátán ember mulató vendégeikkel, vetettem egy- 
egy biicsupillantást, meg a harangjátékra sam jutott több egy­
nél. mindamellett, hogy az örökké körül o bámészkodó sek 
jámbor német, nagy szivhelí gyönyörűségére, eget rengető 
érczlian«on a: .W ir winden dir den Síeg»skran*ll-oi, éa nagy 
Bzívbeli fájdalmára, nyomban rá az: , Ividu üeber Augustin“-t 
szUnet-szüm-ileniil fülükbe zajgatja.
A művészet ««írnokát. í.< hamarosan végig járjuk ezúttal. 
,Istenhozzád"’Ot mond »zeniünk ama halovány-kék alapon pá­
ratlanul szép fehér nőalaknak. Madrazotól, Munkácsi „Mil- 
ton"-jának, az ő c-aupa szellem költői fejével: az érezolvaszió 
munkások deinoni világításának. Menzeltől; a mrgháboro- 
dott tenger kietlen parijának. Courbettől; XII. Károly bu- 
banato; temetésének, Caderströmiől; a greenwichi rokkant vi­
tézek kemény vitéz fejeinek, Herkomertől, azután sietünk 
vissza, az iparpalota nyugati részébe, hogy a külföldi oszta- 
Ivóktól i* nehéz szívvel búcsúzzunk.
A timis, sátorban napon sült muzulmán földön gunnyasz- 
táhan épen abban fárad, hogy egy pársxattyán papucsát ugyan­
csak kínálja egy angolnak, a ki akarná is, nem is. A Sviijcz az 
ő faragott képeivel, óráival és hímzéseivel, Belgium az ő 
csipkéivel, nyújtott rézmüveivel é# faragványos bútoraival 
igézik meg n szemeket, hogy alig bir megválni tőlük. Az orosz 
pr uiek és ötvösmunkák, nz osztrák üveg- é*> szattyánfélék 
mellett elhaladva, a magyar osztályba érünk, a mely ma zsú­
foltabb ís. takaro.xabb in, semmint az első hetekben, és zomán- 
ezos arany m ü v e i ,  opáljai es porczellánjai, valamint tulipánto* 
bundái, orfra sí űrjei és remek könyvkötő munkái, a hány 
vendéire csak van a kiállításnak, egy sem mehet el mellettük 
úgy, hogy »zfime-szive gyönv-ürűséiggcl meg ne nézné.
Megint a disziárlatban vagyunk, a főkapun kiérve, a 
klasszikus szobonnásolatokkal és gyönyörű szép mellék fo­
lyosókkal élénkített északi részen át a kedve« ülőkékkel és dél­
övi lombozattal díszített •Jenn-hidhoz értünk. Mögöttünk a 
széles, magas, kissé mogorva arczu iparpalotai főhomlokzat, 
vn«keretcivel, üveg gömbjeivel, fiiynncu-csíkjaival, a melyek 
megfakult, kopottas szinei nz egész világnak elmondják, hogy 
immár öt hónapja szolgainak ők,egyformán esőben, porban és 
tikkasztó hőben. I,a*sudad-lejtő*en emelkedik előttünk a
Trocndoro-doinb, lankáin itt is, ott is aranyos szobrok tündö­
kölnek és hatszoros törésben szakad alá n nagyszerű zuhatag. A 
tetejét koszoruzó palota a hátra néző kiállítást foglalja ma­
gában. Minden művészet és minden műipar története tárul itt 
föl előttünk. Lépéaről-lépésro kisérjük az emberi képességet, 
a kőkor vaskos nagyolásától az Antika és Cinqu&centó legma­
gasabb teljes-tökéleteaségeig Ez itt egy hün-sir szakasztott 
mása, a hová a történelem előtti vadonat néptörzsek főnökeik 
tetemeit takarították c l; ez meg a lybiai sziklasírok képe, a me­
lyek szinte furcsa, bobóká* részletességben a hajdani Egyptom 
naphosszán!' életmódját tünteti elénk. Es ugyan melyik kis­
ipar mutat föl kedvesebb valamit, emez ó-görög kind d terna- 
cotta-alakoknál, a melyek ezer számra Tangnában (Bő9tiában) 
találtatnak, és melyektől megtudjuk, milyenek vohnk a kiasz- 
szikus kor hölgyei, de nem ám ama mcgközclithctlen fenség­
ben, a hogy a márvány- és bronz-szobroUon láthatók; hanem 
omberekiil, érthetőn, meghitten, csupa csintalan hamisság, az 
ó-kor párisi női gyanánt, a mint, hogy nzok is voltak ők. s 
megtudjuk még e kifestett agyagazoborkáktól, hogy Perikies 
korában az ő szép földijei szőke fürtös főkön körül széles pász­
torkalapokban tetszettek maguknak, kezükben meg nagy le- 
volű legyezővel incselkedtek, és úgy szintén azt, hogy azzal az 
ő klasszikus Tunikájukkal olyan „chíc**kel tudtak ők elbánni, 
hogy a inai párisi divathölgy nz ő robe princessé-vel sem kü­
lönben.
Szinte káprázik bele a szemünk a Rcnaissance-kor lelő- 
inényí gazdagsága és szépségének Iái iára. Hírneve* festők nem 
álullottiik kéziratokat díszíteni p«ninyképeikkel, tányérokat 
diszitc-ni fayence-alakjaíkknl; elsőrendű szobrászok reá értek 
szék hátát kifaragni; Benvenuto C llini ezüst-arany mellett 
olyan potomságot is vésett ki, a milyen a kapukulcs. AStrozzi- 
C- ^Iádnak volt ilyen egy, az ű Palazzojához, és a család egyik 
ivadéka Kothscbild Adolf bárónak adta cl 10,000 frankon, és 
most ez állította ki n Trocadero-paloiábnn, u többi Rónáin- 
s«io’-csudaszépségek mellé.
A Trocudero-palotában egyenkint minden osztály, sőt 
minden szekrény annyira telided-tele van világra szóló szépsé­
gekkel. hogy hetekig-hónapokijr van mit gondolni rajtuk an­
nak, a ki látta. C*afe az, hogy repülnek a perczek, a nap is le­
áldozóban már, nz őr is belezenditi már az ő ellenmondá*t 
nem tűrő: „on ferme“-jét a szózatos termekbe: „on ferine“ 
adja tovább a tágas térek minden zege-zuga, és a komor képű 
kiutasítás sarkunkhoz tapad, n míg esik oda nem ha?vj'ik a 
palotát; a küszöbön azért mégis Csak meg nem állhatjuk, hogy 
e?y utósó. révedező tekintetet no vessünk nz itt felgyűlt tö­
mérdek kincsokre, a mint nz éji homályba merülnek alá.
A Trocadero lomb«« ligeteiben csak most kezdődik az 
élet, a keleti bazárokkal) nagyban áll a vásár, a nemzeti kávé­
éi ételcsarnokok egyre telnek, a mór zenekar bárdolatlan szer­
számai ugyancsak bele sivítunak u csendes esti légbe : engem 
azonban a Jena-hidon át, vissza visznek lábaim a hnzaí csárda 
felé; ott a mi czigányaink. a párisi czivilizácziótól ílletetlenill, 
most is csak olyun szilaj tűzzel húzzák, mint a mikor ide ér­
tek ; olyan jól esik itt a pihenés, hoszszu, fárasztó vándorlás 
után végig a kiállításon, és i ;t is van a helye, illő módon be­
fejezni a bucsulátogatások sorát. Fejem körül hazai dal zengő 
rikkantása. szivem körül egész eddig veiéin fáradt jó pajtások, 
úgy kocczintok magyar borral, magyar szívvel, egyet, fájó 
szívvel, búcsúzóul. Parisra, másikat égő vágygyal, vissza, visz- 
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Néhány nap előtt kt-k szeker döczögött a kerepes! utón 
régig. Fehér és kékkel díszített négy paripa volt elé fogvn. A 
szekéren koszorú, s a szemfödélen — virágok alatt — arany 
betűkkel kiverve egy k dve* női név, s rege magában . . .  a 
busz év. Ez az ártatlan, hófehér ifjúság halotti pompája.
Mert n fővárosban mindent Ízléssel, szinpadí hatással 
rendeznek el. A keret illő a tartalomhoz, s a kép mindjárt egy 
kis regényt mond el nekünk.
Ini, ott dísztelen, menyezet nélküli fekete szekér döczög. 
Nem árulja el, hogy az életpálya, mely vándorát viszi a pihe­
nés csöndes hazájábn; agg volt-e, a ki már csak remegve, ingó 
léptekkel, s a pihenőt vágyva, s keresve a távolban, haladt a 
közös ezél felé? élte delén levő férfi, nő, atya vagy anya, kinek 
szerettei immár eltévednek az élct-uton, m< ly annyi sokszor 
keresztül; ifjú, gyermek, ki szökdelve haladt, s kiről azt hit­
ték, hogy a sir még messze tőle? A szegények halottas-szi-kere 
nem közlékeny, feladata abból áll, hogy elmondja az ő utasá­
ról, milyen szegény volt! Néhány forint, a néhány köny. a 
mibe halála került.
Az az ezüst diszű ravatal, a két, vagy négy, hat tomboló 
ménekkel, s gyász-kocsik egész scrogévcl, jómódú ember, ur, 
vagy nagy ur volt. A koporsón van betű is, az ozolgál bővebb 
adatokkal.
A kék kocsiban Coraliet viszik. Pompás palotából, pom­
pás szekéren, pompás sirboltba.
Fényes palotában, szegényen, foszlányokra tépett szívvel.
• •
Hiszen én ismertem őt!
Gazdag főurak gyermeke volt. Kár, hogy az anya ott 
élt valahol Olaszország enyhe égalja alntt. Volt még egy leá­
nya, de ez nem azt u nevet, nem azt a cziircrt viselte, melyet 
Coralie. Valami hírneves zenésznő, a kit valami hírneves diplo­
mata neveltetett. A grófné — mondják — őt se látta soha, s ha 
kérdezte volna, a diplomata herczeg sok szépet mesélhetett 
volna neki a műért ő körök kedvenczéről, s közölte volna vele 
művészi nevét is.
Coralie ősi kastélyában maradt, s minden hónapban ka­
pott látogatást dicső atyjától, kit máskülönben a sport sokféle 
nemei foglaltak el. Ilyenek: lóversenyek, börze, diplomát ¡a.
De évenként két-háromszor okvetlen meglátogatta Cora­
lie grófnőt a nagy-szentilonnai kastélyban. Néhány napig időz­
tek egylítt a százados termek ivei alatt.
Ilyenkor nagy sürgés-forgás támadt a házban.
Piros frakkos vadász-társaságok száguldoztak ki és be a 
kapukon. J í t tek  a tisztelgő küldöttségek, s az ebédek csillogó 
fénytől, a grófi család nugy szabású vendéglátásáról hatalmas 
tanúságot tettek.
A grófné — tizenhét éves volt már — két-háromszor 
csakugyan beszélt atyjával. Együtt nézték meg a lovakat, * 
kopoUlkut, s én valóban örvendenék, ha vissza szó-szerint 
tudnám adni ezen a «port műszavaiban gazdag társalgást. I)e
hát mit ért ahhoz a ki poéta? Aztán kilovagoltnk, s a gróf el­
telt egyetlen gyermekének bámulatává]; „Sarey" pompás pa­
ripa, de lovagnője is érti a dolgát. Ily dilezeg tartás, ily vak­
merő száguldás, éa egyszóval ily lovagnő egyetlen egy van u 
világon. A felséges asszony, kinek kirándulásaiban Coralie 
jövőre mér részt fog vehetni.
— Oh, kis papi! hiszen mást se teszek egyebet, csak 
lovagolok!
Azután még egy verseny lovaglást kísérlettek meg, mely 
alatt u gróf úgy tett, mintha udvariasságból engedte volna 
Coraliet először bevágtatni az ódon kapukon, 8 nagy megelé­
gedéssel hagyta Nagy-Szentilonnán Coraliet, a paripákat, a 
kopó-fulkát, és — pardonne madcnoiselte! — n gouvernantot.
•• *
Coralie már két év óta van a fővárosban, s ünnepük 
mindenfelé. Azt hiszem őt nevezték el „Götter*Kind“-nek, 
olyan szép, olyan isteni volt. Azt hiszem ő volt az, a kiről a 
lapok megírták, hogy épen ötven párbajt vívtak miatta két 
év alatt. És ő volt az, a ki egy lovagséla alkalmával valami 
veszélye* helyre vágtatott; a lovásza nem hagyta el, s inig 
Coralie csodálatos művészettel tette meg útját, ez a szegény 
angol gyerok nyakát szegte. A lova ío odaveszett, melyet Co­
ralie megkönnyezett, a hogy ne kínlódjon tovább, agyon lőtte 
sajátkezűleg.
• «
— De hát mi volna az az unalmas, csúszó-mászó élet e 
hajrá, c viharszerű szágulás nélkül! Jó  napot gróf Szandai! 
virágot hoz nekem? Istenem, még mindig oly naív, és poétika* 
pedig már égy éve jött haza Németországból. Lássa, én a 
mezők füvét és virágát becsülöm, mert abból lesz a széna; így
— én nem voltam német egyetemeken, — nem tudom méltá­
nyolni. ö n t  is megtudnám szeretni . . .  lovon ! délezegen szá- 
guldva! versenyt velem!
Gróf Szandai Géza — kivel Coralie ily kegyetlenül bánt
— szerelmes volt a sport-királynőbe. \  érseket irt, zongorá­
zott, és a mint már tudjuk, — miként Hamlet — német egye­
temeken tanult. Lovakat nem tartott, r Coralie, kinek szemé­
ben valakit csak egy sereg (fllevér mén birása egészített em­
berré, nem nézte semminek. Másik udvarlója — s ha már el 
szabad árulnunk — k é r ő j e  már híres sport-ember volt:Si- 
gárdi Iván gróf. Mondják, s Coralie is úgy vélte, tele van 
adóssággal; évei, s hitelezőinek számánál fogva is elért ahhoz a 
ponthoz, melyen egy jó házasságot kötni okvetlen szükséges.
S a két udvarló — Géza éa Iván grófok — épen mára 
remélték az elhatározó pillanatot. Géza, az idealista, é Béla, 
a ki máskülönben még a közel őszi lóverseny előtt lesz kény­
telen eladni a paripáit. Pedig ezek nélkül hová legyen? még 
c í k piktornak so mehet Piríxba, annyira be van meszelve 
m n g e
Azt is tudjuk már, hogy egyöknek sincsenek clnn^eaik 
Coralienál. Gézának u ki nem sport-ember — van szive és 
feje, do hát — jegyezték meg a nuz nyelvek, — ez nem turf, 
a hol ogy fél lótej ia elég; Bélánál pedig az a búj, folytattak
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nma rósz nyelvek, hogy csakis a lovainak vun számbave- 
hető leje.
Coralie nein »okát nd rájiik. Felknczng, és sajátságos öt- 
lcttcl vágj.» ki magát a kényes helyzetből.
— .FAI van, uraim. Kn csakugyan nem maradhatok vén 
leánynak. Bomlavári TheudeUnift grófné n „Fekete gyémán­
tokon."  Alihoz megyek férjhez, a ki első dijjat nyer a lóver­
senyen. Ma fői, megtűrtöm n szavamat!
• •
De hát mért is van virág . . . lattalan ?
Mindenesetre van, de ez a kép hiánya«, gyönge. A női 
sziv illat» a nerclem; * ha férfi sz • lehet zordon és sivár, nJ, 
a ki nem szeretett . . .  nem volt soha.
Corulie levelet kapott. Anyjától, a kit soha sem látott, 
kinek egy szavát* egy betűjét nem ismerte.
Büszkén vetette félre a levelet. Ez egy ember élet-jele, 
a ki meg van hnlvn. Mi jogon ? És ha élni akar, mi jogon szőjje 
bo életét n büszke grófnő életéin; ?
S miüőn Cor.ilio a levelet elolvasta, könnyezett. Egy bá­
natos történet regéje volt. Egy ifjú nőről, a ki tévedett, de 
bűnhődött. A kit nem szerettek, és szeretett. Az öreg grófnő 
hallotta, hogy leánya a roué gróf Sigárdival köt érdek-házas­
ságot. Elmondta neki saját történetét, melyből n szivet ki­
akarták felejteni; de hiába, mert annál óriásibb rt„2 t köve­
tel életünkből, min;! kevesebbet szántunk neki.
L i Coralie — talán először életében — szivével kezdett 
foglalkozni. Klőbb bizonyo- maró gunynyal olvasta végig a le­
velet még egyszer; sentimentnlis mentségek! Egy bukás nz 
élet-sportban, semmi más. Mégis jó a sport szenvedélye; őt — 
fűzte tovább eszméit Coralie, — „férfiasnak" csúfolják; de ha 
épen ez az, a mi o levelet megcxáfolja ?
És aztán . . .  aztán . . .
Ki ne ¡«merné n sziv gyors változásait? Ki ne tudná, 
hogy n mapány ily érzés-gazdag óráiban a pillanat egy élet 
lehet. ív nem tapasztalta, hogy vannak nagy pillanatok, me­
lyekben egyszerre rezzen meg lelkűnkben minden, n miről 
nem tudtuk, hogy ott v.»n érz< seínk tárházában.
S Coralie azzal a különös gondolattal aludt cl, hogy há' 
nem báujn, . . .  ha Számlái csakugyan futtat éa nyer, legyen 
n tréfából vfllóság . . . elfogadja.
• •
N'?m beszélyt írunk ; gyorsan végezhetünk. Csupán an­
nak a virágos, kék szekérnek a történetéi írjuk le.
A verseny-téren vagyunk, A lapok lefogják irt. ezt az 
élet-gazdag képet. Oti vi*n Coralie is a páholyában. Számlái 
futtat, n győzhetlcn gróf Signrdi pedig rémitő fogadások it 
tett. Ilires lova van, — ismét nem szolgálhatunk sem a ló, 
sem apjn-anyjánnk nevével, és ha nyer, a gróf „rnngiroata 
inftgát". Ha veszt. . .  De hiszen ez lehetetlen!
Ks egy félóra múlva, midőn mindenki a . . .  Szandai gróf 
egész váratlan győzelméről beszélt, Coralie lázasan várta 
őt páholyába. Kipirulva lépett nz egykedvű nyerteseié: „Uram, 
ön a kitűzött jutalomért jő  hozzám?“
— Nem, grófnő. Azi máshol veszem át. Pi nz éa billikoin.
— ön nem é r t ! A kezemet adom önnek !
Szandai clmélázva tekintett Coraliera. Iliszen ő maga is 
tréfának vette a szeszélyes gyermek szavait, s hogy mégis fut­
tatott, tetto valami büszkeségből; vagy a mint megtelte volna, 
ha Coralie egy költemény írására, vagy akármi másra szólitj) 
fel. 8  most hogy szánta ezt az elvakitott nőt 1 Hogy nem is­
meri ez a* életet, hogy nem ismeri a szivet! E* — elvégre is —
mint annyi nő. ez se:n ismeri az igizi férfi szivet. sem, melv 
küzd, szenved, de alamizsnát nem fogad cl soha, S ezzel vége 
is volt az egész varázsnnk.
— Grófnő, o kéznek nőm lenne oly óriási értéke előttem, 
ha ily semmiségért, kívánnám megvásárolni. . .
Ennyi volt a válasz, és ezzel érte végét az ő két sze­
mélyre írt komédiájok.
Szegény Coralie! Mily megalázás, mily szégyen! De 
nem ! nem lehet megalázva. Ila a győzőnek nem kellett, ez n 
visszautasított kéz legyen a vesztesé. Gróf Sigárdié, csak 
azért is!
Csakhogy gróf Sígárdí, a kit e verseny egészen tönkre 
tett, még axnap főbe lőtte magát egy a versenytérhez közel e*ő 
ligetben. Leszámolt.
* 0
A  kék kocsit fényes fogatok kísérik. Mennyi fáklya! 
mennyi népség! Lassan döczög előre. A bámészkodók ké­
nyelmesen olvashatják el a szcmfődélen. hogy ez a halott 
. Gróf Nugy-Szentilonnai Coralie, élt 20 évet.“ Fényes palo­
tában, szegény, foszlányokra lépett szívvel.
G á s p á r  I mr e .
K ö z ii g y  e k .
( l  kik süniünkön Bm io . — A  mini»<t*riura vádlói. —  F<Mm ru let­
tel:. — Kos»uth tg  rópiratn. —  Auilrm  / uiosolia. A  m it njnrtQnk -  
A várpalotában. — K B liig jtk .)
Az országgyűlésen nagy dolgok történnek. Nem fogjuk 
mulattatni hölgy-olvasóinkat azon gorombaságok leírásával, 
melyek miatt Simonyi Ernő báró Kemény Gézával, báró Orbán 
Balázs Tisza Lászlóval párbajra hivták egymást; hagy szid­
ják, piszkolják egymást, a kik torsunkon vesznek Össze! E 
helyett foglalkozzunk a parlamentnek egy korunkat kiváltkép 
jel lem xő t árgya 1 á sá va I.
November M-dikán ugyanis fölolvasták Simonyi Ernő 
határoxaii javaslatát a kormány vád alá helyezése tárgyában. 
Azt b'zonyitgntta, hogy a kormány a keleti kérdésben veszé­
lyeztette államunk érdekeit, alkotmányát, függetlenségét; 
Bosznia megszállásakor a nemzetet félrevezette, az alkotmá­
nyos tényezőket cl ámította s a megszállásból kifolyólag tör­
vény- és szabadságsértő rendeletekec bocsátott ki. Az elnök 
indítványára az indokolást jövő keddro tűzték ki. Meg is tör­
tént. November 5-dikén Sftnonyi Ernő másfél óráig tartó be­
szédben folytatta vádjait. E  beszéli és a következő szavazás 
alatt a miniszterek nem voltak jelen a házban s csak szavazás 
után tértek vissza. A szavazás név szerint történt azon kérdés 
fölött; kivánja-o m ház tárgyalni az indítványt ? A 422 igazolt 
képviselő körül nem-mel szavazott 170, igen-nel í>.i, távol 
volt 1ÖÖ. E szerint a vád alá helyezési indítvány 75 szótöbb­
séggel clvcttelett.
Kossuth épen alkalomra közöltetctt a lapokban egy röp- 
iratot, műivei .Néhány adat a bosznia-berczegovinai kérdés 
történelméhez* eziin slatt küldő kiadás végott Ilelfyhez. E 
röpirat szerint: a megszállás nem kongre *zus< esz in o s nem 
is a lefolyt háború kifolyása, hanem régebbi bécsi rögeszme, 
melynek kivitelére gróf Andrabsy ajánlkozott, s a gróf egye­
nesen ennek kivitclo végett „konspirált az oroszszal Keich- 
stndtban.“
Valami nevetséges, «le azért mert igen lélektani, éa jel­
lemző a Kullmann — Nobiling — Ilődel — Mancasí-félo 




Október 4-d'*:én király 6 Felsége nevenapja Bécsben 
volt a templomban. Istentisztelet után klitU^yiiitriiüzL r̂Unlc 
mosolyogva távozott a templomból. A boszniai rémtettek oko­
zójának mosolya azonban szemébe ötlött a 22 éves Steinhof 
Sándornak, egy soproni ifjúnak 8 annyira felbőszítette, hogy « 
miniszterre rohr nt s őt megölte volna, lm akkor véletlenül 
fegyver lett volna nála. De nem leven fegyvere, haza ment 
következő levelet intézett a külügyminiszterhez: „Kxelád! 
Ila ön intézkedéseket nem te«, hogy a csapatokat Boszniából 
liuxtt rendelje, akkor én, önnek egyik legnagyobb ellensége, 
ej y alkalmat sem fogok elmulasztani, hogy önt megsemmisít­
sem. Alázatos szolgája Steinhot Sándor.* Azonban csakhamar 
megijedt » másnap maga jelentkezőit a béc»i &llamügyi‘«x«ég- 
nél, mely — noha Andrássv eróf kijelentette, .hogy a fenye­
getés a legkevésbé sem nvui'tiilanitja, hogy épenséggel nem 
fektet súlyt a levél tartalmára" mégis port inditott Steirhof 
ellen. A pör e napokban került tárgyalásra. A vádlott egy 
gyámoltalan bárgyú kretin benyomását tette a bíróságra, mely 
a vádlottat felmentette. A soproni .politikusi* tehát iné? az 
a hir sem indította meg. hogy a kormány, hir szerint, köze­
lebb előterjesztést tesz az orsxágiryfllésnek Ada-Kaléh-oak 
(az uj orsoval szigetnek) Magyarországhoz leendő csutoltatásn 
végett. Ugyanilyet tesz az osztrák kormány is a Dulmácriá- 
hoz keblezendő Spizza végeit. Nos, li.it nem nyereség?
Visszatérvén a parlamenthez, azt mull hétfőn fogadták a 
budai várpalotában. Ablaksorai hétfőn este hét érakor már 
f'-nyeson ki voltak világítva, s fél ó n  múlva egymást érték a 
lánczhidon át robogó kocsik. Az előifirm^kben gyűltek ümxc a 
vendégek, kik — élükön a kormányerőkkel, — nyolez óra 
tájban léptek a fogadó terembe, összesen vagy negyedfélszá- 
zun. Egy negyed kilenez után háromszori kopogásra föltárni- 
tak a belső termek njtai » megjelent a királyné szűkszabásu, 
boMíu iiazályu szürke lilnszin selyem ruhában, fehér csipké­
vel díszítve, fején rubinnal vegyes gyémánt díailémmal, nyakán 
hasonló ékkel s karján hasonló poreczczel. Vele jöttek : Ivlo- 
tild főherczegné, id. gróf Károlyi Isivánné, * gróf Festetich 
Mária. A király József főherczeggel, báró Mondel főhadsegéd- 
dúl és a szárnysegédekkel lépett be. Szolgálattevő kamarás 
gróf Karácsonyi Guidó volt. A király társalgóit Tisza Kál­
mánnal, báró Edelsheimmal, Mijlátli Györgygyel és Ghyczy 
Kálmánnal, Ilaynald érsekkel. Megszólította Zs-'dényit s gróf 
I.ónyay Menyhértet, Falk Miksát, Fulszky Ágostot és Szerb 
Györgyöt. Vécaey Tamáshoz fordulva, ő Felsége megdicí^rte 
a hareztéri szolgálatra behívott egy éves önkénvtesek maga­
tartását. A királyné -;lőször is gróf András«? Gyulával szólt, 
kezét nyújtva neki, melyet a gróf hódolattal csókolt meg. A 
felséges asszony többekkel beszélt, köztük báró Simonyi La­
josai, Jókai Mórral, Szlávy Józseffel, Boér Antallal s egy pár 
fiatal körjegyzővel. A nvdléktermekben thea volt sütemény 
nyel, hideg sültek, pezsgő és bordeauxi. A királyi pár tiz óm 
otáu vonult viasza n belső termekbe s a fényes vendégsereg 
oszluni kezdett.
A kültigyekről ezúttal futólag emlékezilnk meg. A bol ■ 
g ir  lázadás egyre tart, Angiin Afghanístáu ellen készül, mi 
pedig várjuk a tavnsxi nagy orosz-osztrák-magyar háborút. S 
e félelemmel szembún ml az az örömhir, hogy tartalékosaink 
az Esztek, V ázák és Rudolfok egymásután jönnek haza ? 10 
hazatéri ifjú iratkozott be az egyetemen is. l)u hát tavaszsxnl ?
A p á r i s i  b ö r z é n ,  hogy adomával zárjuk be sxem- 
lénket, abból az alkalomból, hogy Rutschild kész uj egyptoufl 
kölcsönt kötni, egy gonosz versecske kering, mely úgy hang­
zik, hogy Rotschild 5s?i hajdan, Jehova parancsát követve, ki­
jöttek Egyptomból; de púnzej mai nap bajosan fogja ugyanezt 
tehetni.
— —
KudapeMi h írv ivő .
.* (Aiiukoeások.) A k i r á l y  a miskolczí árviz által 
•ujtott ágostai hitvallású egyházközségnek 500 forintot adott, 
a budapesti első-kerületi tornacsarnokra 300 frtot. — Rosko- 
ványí Ágoston nyítrai püspök a felső-elefánt! népiskolára 400 
frtot adott. — K m  esz Krizosztom pannonhalmi főapát 
Tényő községben ¡«kólát állított, W i n t e r l  Autal győri 
kanonok a győrnádor.árosl árvaleány házat.— S o t n s e y  An­
dor földbirtokos cgy mütaragó tanító-jelölt külföldi képeste­
tekére négyszáz frtot adományozott.— B a u e r  Mór a tisza- 
beől római katholikus iskolán tk száz frtot. —> C l i o r i n s k i  
Filoinéna grófnő, a trencsényi főgymnazíum segé'ügylete ja­
vára ezer ifrtos alapítványt tett.
hitek.) A v á r s z í n h á z t  műkedvelők 
előadása e hó 12-dikcre halasztatott. — Az e gv e t c in i dal­
egyesület tánczvígalommal egybekötött hangversenyét e hó 
lti-dikán tartja meg a vigadóban. — A v i g a d ó  u bér­
lője: Kunrnrr JJnos jótékonysággal köszöntébe. EJsö sétá­
lt ;ins verseny ét a kutonacsalátfok javára tartá harmincz krajezár 
belépti dijjal. Játszott a „Toskána ezred1* és a Kiez Pali zene­
kara. Gundlach balletmester pedig „Indul a baka“ czimű bo­
hózatot rendi*/.:«*. — T á r s a s á g i  h 1 r az \  hogy a ki ‘no- 
líu, mint mondják, röv*d időn újra divatba jön s már az aczél- 
iibroncsokat készitík is a f'ranezía gyárak. Kétségbeeséssel ve­
szünk fi rémhírről tudomást!
.%  (.1 kű£i>onli nüscuélysS egyesüld-,) mely cddljj másfél­
ezer forintnál többet gyfljte a sebesültek számára és enni, 
innivalókat stb„ szépen oszta ki a katonai kórházban, a nem­
zeti zinhuz intendánsát fölkéri, hogy engedné meg egy jóté- 
konvczélu előadás tartását. Az egyesületi bizottság utósó üí • 
•■ében Tisza Kálmánná elnök indítványára clhntárzák, hogy 
ez egyletből, mely csak ideiglenesen alakult, marad egy ál­
landó segélyző bizottság, gróf Teleki Sándonó elnöklete alatt.
• ** ( yctjyetfk.) A z e m p l *’* n 1 egyetemi hallgutók köre 
megalakult s elnöke Török t ihamér lett. — H a l o t t a k  na p  
j á n uz egyetemi ifjúság ez idén is kivonult a temetőbe. Szó­
nokok voltuk: Forinyák Gyula felett S z e m e r e  Attila, a 
Batthyányi mauzóleumnál B a r a b á s  Bél», Vörösmar tvnál 
S z i  v a k  János. Balassa felett B ó k á i  Árpád, a Deák kápol­
nánál Dézs í .  Horváth Míhálynál dr. T h a l l ó c z í  Lajos, s 
vqgiil Toldv lelett K ö r ö s i  László. — B e r z s e n y i  Károly 
vidéki szinész sírjára is emléket emeltetett egy népszínházi 
tag (Kovács Istvánnak.) áldozatkész kegyelete; r z  emléket 
muU szombaton avatták fel, Bátor! R. Mihály rövid beszédei 
mondott 8 az énekkar gyászdalt énekelt.
11 ő / h ú s  ii a !> I ó.
(Jegyesek.) S z t u p a  Jenny kisasszony (oz ismert 
Sztupa György képviselő kedves leánya,) és K r i e g l c r  ifjú 
fővárosi gyógyszerész. K o v á c s  Ilona kisasszony és J ó ­
s s á  Oszkár hajdumegyei törvényszéki biró, Dobreczenben.— 
F a z e k a « Jozéfa ki asszony és S z o n t ír y ö r g y i Samu 
Xngy-Károlyban. — T o l c s v a i  N a g y  Vilma kisasszony 
Kenyaijáról és dr D o b r á n s z k i  Péter budapesti műegye­
temi j-des tanár. — Dr. L i ü h t « n b e r g »vornél és II i r s c h- 
1 e r Julia kisnssxony Budapesten.
(összckrUeJi.) Báró F i ú t l i  Pál  és J a n k o v i c h  
Ilona kisasszony, öreglakon. — M a n li o 1 rt látván és I Ic  1- 
I e r Lenke kisasszony, Baján. — B e s z e d i  cs  Dezső és C * o n* 
t o 8 Horni kisasszony, Tasna-Krken. —- N é m e t h  György 
siklási segéd szolgabiró és E g o r a z o g h y  Ilka kisasszony; 
M i k e s  Inirt- földbirtokon 6* M a d a r á s z  Aranka kisasszony ; 
K o v á c s  Gyula cs L u k i c s  Marosa kisasszony, mindany- 
nyian Pécseit.
H a 1 á l  « z á s o k.
(IClhunytak.) M e d v e  Imre, köz-és váltó ügyvéd, 
miniszteri hivatalnok, a ponyvairodalom nőm mindig meg­
vetendő .Tatár Petőre*, 151 éven, Budapesten. — P r i l e s z k y  
Antal jeles gazda és hazafi, (Prileszky I ádé testvére.) 44 éve«, 
Lóezon. — Gróf B e n y o v s x k y  Béla, 3fi éve*, Dunaföld- 
vártt. — Ho z n é k  Gyula, (Bozsek gyógyszerész 20 éves fia,) 
Baján. — 1* a p p Alfonz Klek honvédszázados, Kassán. — 
R a k o v s z k y  Szeréna, fővárosi tanítónő, 27 éve*. — M o r ­
va)- Pálfié,ax országon képviselő neje, született Abonvi Vilma.
— B u ó c z  Kálmán, királyi táblai biró, 18§l-ben Hontmegyc 
alispánja, a később képviseltje, Paláston. — F r o y b c r g c r  
ki:asszony, a fővárosi angol-kisasszony iskolájának ismert 
tanítónője, 71 éves.
( h’itlpj'lon tüinnijhik.) ( i a r n i e r  P a g  és, régi jó 
republikánus, ki a junusi forradalomban is tevékeny részt 
\ ett. — K n i 7 e r 1 i pasi, ki — hir szerint — magyarországi 
családból eredt volna. — ív o li I, a németek népjz« ru úti írója, 
70 éves korában, Brémában. Béke hamvaikra!
leányának, mikor az iskolába j á r t ; nem egyszor történt, hogy 
a kis gróf vitte utána a könyveket. Tudvalevő, hogy Bismarck 
leánya másnak volt menyasszonya, mi felett gróf Rantzau na­
gyon clbusult. A vőlegény azonban meghalt, a ekkor gróf 
Rantzau megujírá a Bismarck-házzal ismeretségét, mint lát­
szik, fényes sikerrel. E történetkét rímekbe foglalták s az es­
küvő ilkaunával az ezt tárgyaló költeményt kiosztották a 
nrizvendégek között. A költeménynek ez volf. czimo: ,Oa 
revient toujours k ses premiers araoura.“
(A: indiai farsang) e hó 13-dikán végződik. E napon 
régi brahinánvullási szokás az életörömök istennőjének szobrát, 
mely a farsang alatt a szoba egy fülkéjében állt ékszerekkel 
dísxitettoo, virágok, lámpák közt, bedobni a Gangcsbc. A szent 
folyón ilyenkor százezrével úsznak az íatennőszobrok. A bál­
ványok ékszereit a hivők a br.ihminokntk szokták ajindé- 
kozní. A katmandui brahminok ez idén elhatározták, hogy c 
jövedelem felét ezentúl kórházak és nyilvános kutak alapítá­
sára adják s egyszersmind kijelenték ama meggyőződésüket, 
hogy azös*ze* indiai papság követni fogja c példát.
(Külföldi vegyenek.) A p á r i s i  v i l á g t  á r l a t o n  
nem rég ünnepélyesen nyitottak fel cjjy ISII üstökös-év­
beli Chuteau Lafitte palaczkot. 310 frankért vették. — R e- 
m u s a t  gr óf ,  az elhunyt államférfi és író fii, eljegyezte Sa- 
rali Bernhard; kisasszonyt, a theatre fran(ais művésznőjét. — 
T b y r a  d á n  h e r e z e g n ő t ,  régebben Kíroly elhunyt svéd 
király, Umberto, a mai olasz király s a hollandi trónörökös is 
kértek; jegyese Cttmberland herczeg most lemond a lunnove- 
rai trónigényekről. — W a s h i n g t o n b a n  a belügyi elnöki 
titkár egy busz éves szép leány Miss Anna Irish, ki a fran- 
czia, angol, német stb., levelekre hasonló nyelveken válaszol; 
ugyan ő angolra fordi'ja az Auerbach regényeit. — N ói not -
o ráz á g  öt híres orvosa e napikban tanácskozást tartott 
Wiosbadenbcn ; a miből azt következtetik, hogy Vilmos csá 
srár egészségi állapota épen nem leliüt kielégítő. — A vr 1 a­
« c h i m i vadászaton Rudolf főlierczeg 25 dámvadat, egy őzst, 
120 fáczánt, 59 nvulat s egy mókust lőtt.
H azánk 8 k ü lfö ld .
(Zichy Oc*n grófot) Parisban kitüntetések érik bal­
kezű zongorajátikáért, Ivrard külön szobát rendezett be szá­
mára, gyönyörű zongorával. Saint Saéns múlt hétfőre hivta 
meg estélyre, hol egy pár darabot nagy teuzés közt játszott 
el. E hó elsején az angol trónörökös vendége volt, s a herczeg 
és neje, a dán trónörökös és hitvese bámulva hallgaták. A wa­
lesi herczeg meghívta Angliába is. Versatiles-ben is játszott 
kétszer s vasárnap a bnuregardí pompás kastélyban volt ebé­
den, mely után a fényes társaságnak ismét játszott. A művészi 
körökben Delibe» Leó mutatta be, nagy szívességgel fogadva a 
grófot, kivel Budapesten a mint télen ismerkedett meg. A .F i ­
garo“ egyik közelebbi estélyén, Surah B-jrnurdt gyönyörű sza- 
vala után, a grófot kértek fel zongorajátékra. Mily sikerrel 
játszott, bizonyítja a lap e sorai: „Egy zenekedvelő, egy ma­
gyar főnemes is volt termünkben, Zichy Géza gróf, kinrk az a 
I lletető volt, hogy jobb karját elveszte vadászaton. M gin pá­
ratlan tehetség a zongorán. Bámulatos módon játszszá nekünk 
a Fuust-ábrándot. Csuk egy keze van — irta Sardou — a 
megesküdném, hogy négy kézzel játszik.*“ Jtmpresariók már is 
fényes ajánlatokat tettek, hogy menjen velők Angliába, Ame­
rikába. A magyar tehetségnek mindenesetre nj nemű hirt sze­
rezett Pari* szalonjaiban.
V i d ó  k.
M  gothllói gátversenyrt’) a november l*-diki külön 
vonat kis társaságot vitt ki. A hcsnyőí gyepen igen hideg idő­
ben fázott a sport-közönség órákig, melynek számára semmi 
■ •mclvény nem volt. NCt ötöt-hatot littunk. A király nyitott 
kocsiban 1 órakor jött, mellette herczeg Lichtcnstein líezső- 
vol. Egy másik kocsiban Mondd báró első szárnysegéd és 
Arczter őrnagy szárnysegéd ültek. A peítmegyei főispán fo­
gadta. A királyné is jelen volt a versenyen, de a hideg miatt 
hintójából ki sem R/állt. Maga a verseny jelentéktelen volt.
( Kidéii vrgtjc$ck\) N a g y-M í h á 1 y o n jövő szomba­
ton műkedvelő előadás lesz. A jövedelem fe'él a katonacsalá­
dok segélyezi! -éré adják. Húrom franezía vígjátékot játszanak 
n „Chassó croisée,“ .Egvik olyan mint a másik* s „Egy 
csésze thea* czíműeket; Polányi Gyuláné s Balogh Gézáné 
ttrliölgyek- Milkó Ilona, Krasznapolszky Emma, Reviczky 
Ilon s Lavothu Ilona kisasszonyok. — T u r n ó c z o n  múlt hó 
20-dikáu az agg Ik’rnáth Zö^mond, a pozsonyi diéták szaba­
delvű követe, később képviselőházaink küztiszteletű korelnökc, 
ülte meg kilenczvenudik születésnapját. — A r a d r ó l  Janka 
Mihály volt-honvédszázados Ko: mthnak megküldte n 8-dik 
/ászlóalj ama tisztjeinek arczképét, kik harmincz év múltán 
Szegeden találkoztak; Kossuth is megküldte arczképét c bus- 
Komoly sorokkal: „nézze meg, mhé lett engem az a rettenetes 
harmincz év, azután dobja félre; haszontalan lom, mini haszon­
talan rom, a mit képvisel“.
K ü l f ö l d i  h í r e k .
(JÜMHaivJc herceg hánya,) Kantzau grófné, esküvői 
inja alkalmából ftéeshe vnratott. A lapok fölemlítik, hogy 
gróf Rantzau, már mint 14 éves fiú, udvarolhatott Bismarck
a*a (.d viláijtárlaton.) A m a g y a r  festők művei a párisi 
világtárlatban vevőkre is találnak. Eddig Pá'lik Béla „Juh- 
akol“ czitnfi nagy képét vették meg tizennégy ezer frankért. 
Thán Mór „Feszületbe és Fesztv Árpád .Dololő* czimü táj­
kép >nntén elkellek; ez utóbbi 1200 frankért. Még« Markó 
András Chiusi környéke-* és Markó Károly „Straczenn völ­
gyét“ vették rar». — A z i p a r  k fi r éli ől  pedig F  i a c li c r 
mojolika-gyáros ?zép czikkei úgy feltűntek a vílágtárlaton, 
hogy o nrpokbnn báró Iiotschild Alfonznétól kapott megbízást 
nz ő genfi nynnlója feldHziteséhrz szükséges m jolikák, többi 
közt h it nagy váza készítésért*. — A b ud a i G n n  z*fé I b v w  
öntődéből, mely vasúti b egyéb gyártmányaiért a világtnrla- 
ton két artiDj és egy ezüst érmet kapott, ma már nemeink 
S újezba, Német-. Orosz- és Angolorczágha visznek ki gépi­
ket, hnncin ujnb’i időben Amerikába is. — A m a g y a r o s  á r- 
d á t  a világtárlat bezártakor azonnal lebontják; a Berkes ze­
nekara már el is hagyta Parist.
• ( Vegyeseit.) K r a k k ó b a n ,  a nemzeti színházban,
Dóczi Ljjos „Csókájának lengyel fordítását teljes sikerrel 
adták elő. — B a g d a d b a n  még szeptember elején egy ma* 
gyarorsxági származású kereskedő halt meg: a 82 éves Swo- 
bodrt Antal, ki Pvttről, a hol «zületett, még 1820-ban vándo­
rolt ki oda, mint Üveg ke repkedő. —  G e r a t v r  E t e l k a  b b z -  
izony New-Yorkban betegen fekszik, meghűlvén a tengeri in­
ban ; egyszer sem léphetett föl. — Z ü r i c h  egyik német Inp- 
jáhan Wyl ho.-;zu tárczát közöl Munkácsiról 0 a festő által 
neki elb-szélt oly éleirajzí adatokkal, melyek nálunk már igen 
ismeretesek.
Irodalom  és m ű vészet.
(/I mú'Sarnok) vasúrnap megnyílt őszi kiállításában 
még látható Zichy Mihály .Démon fegyverei* czimű festmé­
nye, bár Bécshe is feszülten várják. Nagy érdekűek a Deák­
szobor pályázat mintái, összesen tizenhat gyps-vázlat. A  pá­
lyázat átalábnn véve sikeresnek mondható; kettő-három mű 
élénk figyelmet is k«It, a dijakért pedig négy mű versenyez 
több joggal. Ilyenek a „Fortitcr in re,“ , A honszeretet, eréiy, 
szerénység* a „A ki napot keres" feliratú mintái?. .Az emlé­
ket az önzetlen nagy hazafi"-nuk czimü pedig tehetséges mű­
vészt sejtet. A két külföldi művészt Warington Wood és Zum­
busch Gáspár, külön díjazás mellett küldtek vázlatot. Az oléb- 
bínrk műve ’gén gyönge; az utóbbié j‘’!es alkofás, de — távol 
viszonyainktól — nem elég jellemzet'-«. A magyar államférfit, 
ennek minden érdemét, nagy szolgálatait, a világtörténelemben 
páratlan jelleméi c>nk háruiit mfl: a „Budapest“, -A haza 
bölcső“ s kíválólag a .Királya is — nézzétek a nagyot — 
neki cs*k kézszoritáat adb itott* jeligéjű vázlat tűnteti ki. 
Kzek míndegyiki: helyes arányok, erőteljes mintázás és az 
alapeszme tisztasági állal válnak ki. Nyertes a „Búd pest*, 
nielynek szerzője tgyiele* ifjú magyar szobrász: Huszár Adolf.
(Arany JéHOt) kövmkexű kis kőkeménye olvasható 
a lapokban:
Nem kell dér az őszi lombnak,
M^gii ijgvre sárgul:
Dér n* kül is, fagy nckü! is 
L'sóluijt nz ágrul.
Nem kell bu az aggott főnek,
Mégis egyre őszül:
Bu nckül is, gond nekUl ¡0 
Nyugalomra készül.
I l á i  h a  d é r - f a g y ,  b u - g o n d  é r t e ,  
ó  z c  is  m á r  k é s ő :
Hogy pereljen sorai ellen 
A szegény lomb és fő!
(Vegyes frirck.) R o g e a r d  tanár előadásai a fran- 
czia irodalomról a Dt tienmló-snlonban (..Idunnsor 32. szám), 
nem sokam megkezdődnek. Egy előadás jegye 1 írt., egy hó­
napi 3 frt, három hónapi 12 fr. — Megjelentek: V é k a  L. 
( \  ajkay Károly) ki olvasóink előtt is egyszi-rr* közkedvelt* 
ségű iró lett, .LajoB p jp czimü regénye. 160 lap, 80 kr. Ismer­
tetjük. — T ó t h  J ó z s e f  ifjú írótól A n a gy  v i 1 á g i n ő. 
Regény két kötetben. Budapest, 1878. Nyomatja Laufer Ig­
nác* és társa. A két kötet ára 1 frt 60 kr. — K ó m e r FIAri* 
kanonok most rendezi sajtó alá a Corvin-könyvtárról szóló 
munkálatát.
^ K W V - « -
S z i u li á 7. a k.
\ r m z < t l  » /.inli'.ix . Szom bat. oo-ninb»! f .  ördAjf Róbert. — Yas»r- 
r.ap, novem ber 3. A Fow vbam boult-^saU d. — HétP), nnrsinbfir 1. S tn a rt 
Máris. — K«dtl, nov«m b«r fi. Az afrikai oft. — S<«rda, uor«inbor ti A tu d ó s 
nók. — Fölhívás le rin^or* . — C’jlitf lr tik , novem ber 7. H unyadi Láxtló. — 
Pontok, novem ber 8. A Fourcliam boult-esalsd.
V nr-> r.iu linz. C iüt& rtök, novem ber 7. A xu la i uram  l iá n ja i  — Szom­
bat. novnaibrr 9  A tudó* nők. — bo ld o g ta lan  aixzony. — Vasárnap, no­
vem ber 10. A * afrikai nó.
X r p . z  lli l in z . Szombat, norntnber 2. A molnár 1?* {,ryermeke. — Va­
sárnap, no euik*r 3. A  stftkfttt katona. — i l í t fó ,  novornbor i. A k is l i * r -  
C U (.  —  K«d<i, november !>. l ’oloskei nótárius. —  Szerda. novembor 0. A 
«.írtra csikó. — Csdtrtrtftk. noyonibor 7. K ij.usxony M u sé g c m . — 1‘úntek, 
noTtm b*r 8 . A  tzftkAti katona.
Színházi rovatunk n jövő nzámokrii tnarad, midőn bőven 
foglalkozunk kivált a nemzeti «zinház kiválóbb előadá sival.
A vidéki színészet híreiből említjük meg ezúttal, hogy a 
Szabadkán vendégízereplő M o l n á r  G y ö r g y  kivúlt a Sha­
kespeare szerepekben arat jvltalug nagy sikereket. Itt van a 
tehetsége* K é l e r  I l o n a  kisasszony is. — K o l o z s v á r t t  
Kas&iyné Jászay Mari asszony első föllépte Galaiheá*-ban 
volt. — T o  rd  á 11 Szakáll Antal, ki egy izben a nemzeti szin- 
háznál i.< szép sikorrcl vendégszerepelt, mint Moór Fercncz a 
„Haramiákéban, meglepte trhet*ég4vel a közönséget, mely 
tizenkétszer tapsolta ki. — I) 0 b r e c z o n b e n múlt szomba­
ton adták elő a Csiky »Ellonátlhatatlan'*-ját nagy néző közön- 
síég előtt; n czimszeropet játszó Mándokí koszorúkat kapott. — 
A r a d o n  közelebb Bély Ilermin kisasszony körtetszés msl- 
lett énekelte .Lucia4 czim#xerepét; a színház személyzetével 
meg van elégedve a közönség.
T i i  r t a 1 o in
Hiixmii modem háuisáfT. Hriuikorics Gyílr^ytől. — Kfilt/Jiunvok, 
Gá«j>dr Imrútvl. A  mi űr iá  aiii?y',,»ink. — A  »ihar ifjerm ek fi, Hr I). (Jy. 
D tio  K. K. —  U tolsó láti>i<:ilá*oni a vilá|{kisUitásoa. — IIr-ti lúrcM. — 
koiOgyok. — Uuilap^sti b ir » iró . -  Vidúk. — KSIfrtldi hir*k. — llaxánk «  
kdlfOld. — Iroilalora « «  in iv iiu  >t. — Siiaháiak.
A b o r i i n k o n :  Heti naptár. — Dlrattui* jüitás. — 8 iám  r í j  t- 
vény. -  A t -  nijtvönyíujtók névnora. — M «^ b iia « 'k  inra. —  Kcrdówk. —  
FoH utfk . —  H lrdítijgsk.
M ai s z á m u n k  m e l l é k  l e t e:  N<'*i munkák minta-
lofija.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulnjdonos: EMÍLIA.
Buda lV i t  1874. Nyom atott KOC81 S AN D O R  . .111 nyomdijában, (lluxeuai-kfirut 10. n . a.)
K Ö Z L Ö N Y E .
Mogjelenik mindeo vasárnap két íven, színes borítékkal
• rr lm
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
8 Z B R K K 8 Z T I  É S  K I A D J A
E H U á
XIX. ÉVFOLYAM.
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S A N D O K N A l .  
H ite u m  Vont' 10 k .
B v ; .  rz)
H E T I N A P T A . R .
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Vasárnap F 22 Av. A»dr. F  21 If’lorencz 29 A 21 Zenobius 14 6 58
HétlTS Márton püsp. Jónás 30 Siachya 15 7 0
Kedd Asztr. p.- Emília Asztrsk 31 Anastasius 16 7 1
Szerda Koszt. Szaniszló Ilamobonus 1 November 17 9 7 3
Csü törtök Szerap., Jukond Klumentin. 2 Aeindin 18 7 4
Péntek Lipót uitv. Lipót 3 Akczep*im 1!) Böjt, s. ün. al. 7 ti
Szombat öilun püipok Öaön, Ottmar 4 Joanik 20 S. Ch.-Sar. 7 7








11 a i n e !  I é k I • t A □ k m » | { j r » r » » * » -
A t «lsó  ( i á m : S <!■ M iDODOfnmu bstflk ciiirá ia tokkal, í e W -  
nnmflukre
A 2-dik izázn : N ¿ i 0  monogramm betűk.
A  S -lík  (L i in : D «■ It belük.
A  4-dik i » n  : T  o i 1) betftk, kicvi alakban.
A t  6 -ilik « iám  : g j ‘ *tnnkg»llér m intája, poiut d «  la « «  munka. ä: em 
c*ipke zsinórkákból kcixnlondó.
A 6 -dik fxá m : 0  **  I< b it lk .  monogramm.
A 7-dik azám : P  i  M betík , agyanaz.
A  8  dik m m  : K n V  betűk 
A 9-dik s í im  : 7, ár U  botfik.
A  10-dik « á m : 1  6» d  brtflk, k k «i inonogramm 
A 11-dik ( iá m :  M bet A ctifrátatta l.
A 12 dik n im  : R  é* G M i i t .
A  13-dik izám  : 8  6» S b«tttk, k it  «zinken himtendó.
A M -dik n ám  I H ó* W betCk, monogramul *gé*x  uagy alakban.
A 16-dik t x á u : K -h  B b#lük. « in tő n  kétféle stinbea dolgozandó.
A  16-dik K áin  : C  ( i  D betAk.
A  I l - d ik  «iftm  : b •  t ó t  fe h é rn e m ü e k re . K i rö g ro
A  18-dik i z á m : tűpárnára t í Ió cx ipknm unk»  mintája, » té ls te b b  





S z á m  r e j t v é n y .
Frmowk Bertától.
Nem mindenki érdomli •  n »w t ,  9. 10. 11. 14. 5. 17. 
l>e •  nélkül ám ölni o «m  Ubot. 16 23. 3. M .
No ni t d n  e l, hiába kótbolod, 8 . 10. 2. 91. 14.
Mi u «p . ha boldog. 13. 17. 12.
ft»mmi • minden, ha jó l  felgondolod, 1 !). G 3. 7.
InB)*rai én •zx*l tanaltalak, 11. 2. 15. 9.
M ió t«  tudlak m  n ^ g lá tu U k . 1. 2  19. 4 8  18. 6 . 15. 13. 
Ajkain uéked m ű t n«m mondhat soha. 1 —23.
Mint k ii talányom •  rövid  tors
M e g f e j i é i i  b a c á r i d ó ;  d o c z n m b s r b ó  4 - d ik « .
A f. é. 41-dik számban közlött rejtvény értelme 
K<ístf kér után buaulni.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be:
SAreny Mari, Ujfaluay Károlyné. Marosy Ktalka éa Ixabnlla. Oerentaér 
Ilona, Énra G izella. M dnyánazky M arcit ée Krtai, ötéiuer darelta, Uaintx 
Mari. J á n a u j L a jo i, M ag;, r Kvlieie M osix Gélánó PeU rd l Pap B ru ébet, 
(Itth on  Kigray Istvánná, Krakkay Mari. il j I.iebncr Jóiaefné, Fínyea Ma­
liid . T «n i ( i i fa r j  E n tebat. Malaiinaxky Aranka. Falady Lóra, Spilka Ln iia , 
M oilrán ji Juliika. S iarka ¿Undoráé, N iexliy Am ália, N já ry  Ilon , Faragó 
Anna, Paucsél Judit m  FlAra. K —netby Luiia . Forgáce Olga, N im * i J ,o  
I ia b t lla  Oroix Malvin. Jaratiek  Km ilia N agy L ipétoé, Á r r je llá o  M aritea, 




S le lka. Koreke* Anna, Oleavár/ lierta, fiótb  Mária, ln e k a U  J ó it » ,  lluffori 
L m ,  I)«ák  Jnlia, Monorí Mari, S tbos i L ' 'i i t in o ,  Kálmán Hóia.
—*.<-idí-90S^~
M e g b í z á s o k  t á r n .
T i s z t e l e t t e l  h í r j ü k  m h u l  a z o n  t. e l ő f i z e t ő i n k é i ,  a  k i k  a 
j e l e n  f é l é v i  é s  a z o k a t ,  a  k i k  a  l a p u n k  j e l e n  é v n e g y e d i  d n á t  
m é g  b e  n e m  k ü l d t é k ,  h o g y  a z t  m i e l é b b  m e g t e n n i  s z í v e s ­
k e d j e n e k , a n n á l  is  i n k á b b ,  m e r t  m é g  e  h r i  f o l y t á n  k e z d e m  
m e g  a  1 2  k ö t e t  k ö n y v  s z é t k ü l d é s é t .
B e i z t e r c z u b Á n y i i r n  Gy. B. A. úrnőnek: Vettem, 
¿eküldtem az illetőnek, 6 meg kívánsága szerint járt el- De­
hogy feledkeztem meg: a mint azt nem sokára tapasztalni 
lógja.
B r n s s ó b a  Br. J. B. tirnnk: A mint szerét tehetem, 
azonnal.
T ó  ly á  r a  Sz. S. arnflnek: Köszönettel vettem, de ak­
kor már a nyomdában volt a másik, mely megelőzött 1 Szabad 
máskor is szíves közreműködését kérnem?
Á c s á r a  M. E nrhölxynek: El vnn küldve.
B. G y. urnák: Szive« köszönet njánlntáért, de már meg 
volt előzve egy vidéki hölgy által 1 A 40-dikre azonban *zá- 
molhntok ?
E ő r k ó n y b c  G. II. F. úrnőnek: Az nem álnév, de 
igazi családnév.
M o h á c s r a  P. L. urhölfrynek: 22 írttól kezdve 30, 35, 
40 frton kaphat csinos téli kabátot.
P o z s o n y b a  N. I. urhölgynek: Igen is, minden nap 
délelőtt 9-től 12-ig található honn.
E p e r j e s r e Sz. D. úrnőnek : N gyón sajnálom, de erre 
teljességtől nem azakithiitok magamnak időt.
G y ő r b e  J. J .  urhölgynek: Többeknek ajánlottam már 
a kitűnő gazduaszonyt és gondot házinőt. de eddig siker 
nélkül.
L o s o n c z r a  B. B. E. úrnőnek: A legszívesebben fo- 
¡f"m elküldeni.
Z a 1 a-E g e r s z e g r e  I. A. úrnőnek : Köszönettel vettem 
kedves sorait. A jövő számban hasznát is fogom venni. A má­
sikra nézvo még egy kis türelmet kérek!
Ic n z lta a .  M últ ixámankbao a kérdések kdxt »nyú l i ia lá a i*  he­
lye tt : .nyú l sxalmi“  o lra iandó. 8 ajtóhiba volt.
K f  y  a 1 1  a 1 ó r t o s i t a m t .  o l i f i i o t ó i m a t .  h o g y  a k ó n y -  
r r k e  t m é g  o h ó t  f o l y t á n  k « i d e m  i x é t k Q l d a a i ,  k é t  h ó t  
a l a t t  t e h á t  m i n d e n  t « l ó f i s e t <  k e t « i b « n  l e e s n e k  a i o k .
K é r d é s e k .
Nagy szolgálatot tenne Sz. G.-nek.a ki neki nz 1855-díki
ft
Vm. Újság 23 dik szamát átengedné. Sziveden ajánl fel ért ' 
egy egy kötete« jó regényt.
Ki volna olyan szive« c lapok idei 26, 35 és 40-dik Má­
rnáit a szerkesztőségnek elküldeni, ki azt tovább juttatná egy
kia leánynak.
Igen lekötelezne, a ki e t. lapok utján 
hogyan lehet az úgynevezett vakfoltokat a 
kivenni?
Jó hajkenőcset szeretne készíteni L. Margit, éa italá­
ban megbízható forráaból tudni, tuikép bánjék el szép szóke 
hajával ?
Szeretnék magányos óráimban lélektannal is foglalkozni, 
mert szerotek az emberek és tetteik felett gondolkozni. Kérek 
erre nézve egy érthetően irt lélektan czimét tudatni velem.
O. P a u l a .
tudatná velem, 
zöld selyemből 
K. T e r é z .
F e l e l e t e k .
D o l o r e s n c k :  A kit nagy csapás ért, a ki apát, anyát, 
férjet, szeretett gyermeket, édes testvért vesztett, ét e veszte*- 
«ég mély «ehet ejtett szivén, az három hó eltelte előtt nem igen 
foir még nyilvános mulató hely után vágyódni, és jól is te*z:, 
ha ilyen helyektől legalább is hárotn hónapig távol tartja magát. 
Akkor kivágott ruhára sem le«z szüksége. Ha lelke nzonbnn 
t gy pár hét múlva a csapi* után mégis emberek után kívánkozik, 
kereste fel rokonait, jó barátait, és azok bizonyosan szive in 
derítik fel szomorú kedélyét, vagy, ha körülményei engedik, 
tegyen egy ki« utazást, jó időben sétákat, szórakozzék jó ol- 
v&amánynvnl, ha tud a zenéhez, foglalkozzék vele komolyan, 
bigyje el, ez jobban fogja enyhíteni fájdalmát a z jo« mulat’ 
•¿goknál.
M. J ú l i á n a k  még egy thensütemény. E j  fél font 
mandulát héjastól megtörve, ugyanannyi erűkor, egy vaja» 
kifli megreszelve, egy egész tojással é* egy tojás sárgával 
össze kell gyúrni, egy kevés fahéjat, szegfűszeget é« egy ki-« 
vanigliát is adva hozzá. Mind ezeket uddig kell gyúrni, mig 
összeáll. akkor a táblát rgy kia törött czukorral meghintjük, 
a tésztát k:s ujjnyi va«tagságura kinyújtjuk és az egész­
ből kis rudacskákat vágunk, aztán egy negyed font czukorból
és a fennmaradt tojás fehéréből egy ki«1 jeget keverünk, a 
tészta tetejét bekenjük vele és lassú tűznél megszorítjuk.
R o z «i k a.
E g y  k i v á n c s i n a k  sziveaen megmondja az alólirt a 
valódi rizspor készítési módját: Vegyen egy negyed font rizst, 
tegye tiszta edénybe é« öntsön reá egy meszelv vizet. Ezt 
hagyja rajta 24 óráig, aztán öntse le, én fríssitse fel i«mét egy 
meszely vizzel. Ezt pedig ir nételje mindaddig, míg a rízasze- 
inek péppé puhultak. Ekkor önt«e le a vizet, terítse ki a pépet 
papirosra, szárítsa meg és törj« meg mozsárban, szítálja mog 
é* tegye el katulváb in. A. L  á s z 1 ó n é.
E ? y  v e l e ? .
Az  ö r ö k  v i s z  h a n g .  így lehetne nevezni a phonog- 
raphot. Edison e c'odás találmányát, mely két nap óta a fővá­
rosban is látható, hullható. Piukcvici ur szerzett egyet Paris­
ban tízezer frankért s érdeklődőknek produkálja a vigadó 
földszinti vírágcsarnnkáhan. Hallva ez akusztikai tüneményt, 
valóban nem lehet csodálni, hogy mikor az Académie fran- 
(<ii*e-hen Du Monoíl először bemutatta, az akadémikusok két­
kedve kiáltottak: „Ez lehetetlenség! ön  haíbeszélő !* Pedig 
az egész szerkezet igen egyszerű s igen primitív természeti 
tör\'ényen alapszik. Kiry rugalmas, vékony fémlemez, (minő 
fém, nz még az Edi«on titka.) melyet egy gyémánt végű. moz­
gatható kis tű érint. Ha a lemezre beszélünk egy hangtölcsé­
ren át, a lemez a rezgéseket közli a tűvel s ez hiven leírja min­
den mozdulatát cgv ónp.ipirra bevont forgó hengerre. Beszéd 
után visszatoljuk a hengert előbbi helyére a a tüt végig enge­
dik futni az imént nyomott rovátkokon, melyek aztán rezgetik 
n tüt • ez viszont a hanglemezt, mely viizazöngi az eredeti 
hangokat. Beszéd, ének, trombitaszó. zene. robaj, szóval min­
den hang reprodukálható c készüléken, mely oly hiven ir le 
minden legkisebb hanghuláinot, mint a fényképező gép a le - 
apróbb vonalakat. Persze még nem tökéletes s ráillik a mit 
1784-ben Franklin Benjámin mondott Cbnrlesnek a léghajó­
ról : .Ma született gyermek“ ; de már is bámulatos.
11 r R 1) K T É S K K.
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A ti sztelt urhölgyeknek
t iu t# le tte I j« K n  n íls iv n n l a ta iá to m b ó l t i i u t -
tá rto m , ás hvx y  j « l « a le g  ra ld á ru u  a Ir^ u jn b b  d lta t lu  
t n i t r t t c k .  k A i i r n v n r K .  f r lö i l r tk  f i  l ia m l t ik k a l  n.íjfy 
Tslsstt^kbin cl v»n i»tv%
S in lT i r a k  - IcésiiU s« » k g o lc sú b b  á r tó l  kozdvn k 
]u t;in iig»sabbi^  « K iil la lU iiu k  j i t  m O h e lre m b m  kc- 
■ zitt« tn«k
AionkivQl ra k tá ra m  a  leg ú jab b  f r a n e z l a  i l l ^ z l l -  
n i r n ) r k .  kfll5ni>««a a  m o stan  i^ v a  kcdvnlt s iin « s  e i  %'T- 
Kiinfi h in iiásekk»!, m in t l i l r l l i u y r k ,  t u i l l q n r k  sá l gaz* 
dai;on  fel Tan » l e r í l r e .
T*ljos tinteletUl
ItÖZSAV . üonfcctioDCur.
Budap«*t, I^  ií-iitc ia  A.
M«̂ r«nd*K i«k a lê oagjrobb pontos»^^ Míkflííltntntk.
I
Ingyen - • o
III Irt bev»*arlai» nlnn 
/  V r e p p  d t  ( , ' f i i a e  
* *  h j e r . i  n ő i  n y a k ­
k e n d ő .
M á s o d i k  s ü r g ö n y !
~ z"5 ■ w







• ± X) a. 
aC
Egy angol gyár egésznek következtében 
na o s  n e m  l é t e z e t t  o l c s ó  e l a i l  a s.
S 5 1 I n g y e n !
10 frl brv<i«arln-< ulnn 
1  C r e p p  d e  C h i n e  
n e l y e t n  n ő i  n y a k ­
k e n d ő .
l
.S f /8 , - n í  o l c s ó b b  e l a d d * !
Mait hó elején egy londoni gyár nagyrészt' lelvén, gyár tulajdonos nem tarthatá főn gvárút, megma­
radt árukészletének eladását rvúui biy-á, tudván hogy Magyarországban e tekintetben legelterjedtebb Üzletein vau. 
Nem akarom u keltnek jóságát és olcsózágát túlságosan dicsérni, legjobbim megmutatja ft/t n bebizonytott tény; 
es»ak annyit vagyok bátor megjegyezni és egyszersmind figyelmeztetni a t. vevő kleöfteégfet, miszerint nevezett gyá­
ros a esőd  kikerülése miatt mind áruit szabiul kézből adá át nekem e la d á s  végett, mely után bátran diesekedhetom 
Magyarországban ez időben, mint legjutánrouablmn eladó kereskedő lehetii.
Csak arra kérem a t. vevő közönséget, megrendeléseiket siettetni, miután e csudálatos olcsósái^ik mel­
let sokáig nem tarthat az eladás.
Magam a n. érd. közönség kegyébe ajánlva, maradok tisztelettel 
S í  -Fehérvárait,  okt. hó ltfTH I í j .  i  :
„A i m i ó i  k t A i i o k  11 ___________
Á r j r * j * r k c k  ki»áontra brrn irn t f*  küldetnek.
K érctneé a t. m egreudelík ax aluloA r « in l»c n  o_ girn i.
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»P d d * j j  /
UUfll HD|J*HD V.IC| I JJ 01
UOA^IlJ
ü l s o  á r j e g y z é k  a le szá l l í to tt  a r a k k a l .
U lv a lk e ln é k a ze lő tt  b « hI
.1600 r. F iík fl-k r lm e  . . . . r. 18 15
3H96 ,  Rip< [ ^ o i k o *  « «  í ; i*ui . . r. 66 2 *
3575 „  l i l i  H*'rilia*hrlin(i . . . . r. 65
5500 -  val. . { 'c r a '- r i f »  m inde» n in b «n r. 1 ? « 40
N oM ikelm ^k ¡ r l tú r i  k ic o n a la
3677 r. VüliSdi angol ili.da|>ol>n . . r. 2* 15
2555 r. vxlAdi O x fo it . . . . r. itt 15
55*0  t .  £ggenb ' gcr-Crrto nk . r. 45 20
5500 r. valódi an en ka i O x f ■« . . . r. 4K 18
6 ' 0 r. angol O x fo r tn k .......................... r. 6 6 23
6700 r. x^ogtdi ffct<í.g> Bny^rü m in tikkal r. 5 i 24
( i ; o l o o k  p o to m  é r ő n  
9 *) M  r  0> *űr >»dorli K.tule» . 7 60
8 0 )0  , ,  30 .  Kai i liiieiithnli v. c i i -
n n gyo lu  . . . .  S .M
750 ., 30 ,  raládl « i Ic iim  jyu 'v * 11.50
Kínom ar> o lcsók  




a z e lő t t  auoxl
1411 ‘ r. K -lii iiV Narrlnt . . . .  — .1*5 — .145 
X /  0  r . □  «. erikt 1 Vr. pargvt • —.30 .15
• ’OOil r .  J . hiÍ g. ro fa t- t u rg e t , , . —  .3 *  — .20
f l r .  „  ■ Igen liánra -.40 — .25
70 W r. ig m  fin m  iva jr- parfc-t n4ii
n . b í k r x .........................— .55 —  .30
1 0 1 0 0  r. * , n ii ió r  p « r ( « t ,  f »h ír  . . —  áó — .20
h0U*> r. */, /-*;i;ór (-arff-t, (pliór . — .45 — .2ü
701-0 r. n e lií*  » hit. * r i n ¿ > — .8^1 — .S*-‘ 
G<XK> r. I*i u * - p » r p p t ..........................—  15 — .25
62)41 r. *, < liftn  j& aii£->l pariret . . — .&:> — .3 0
r.OOO r. * , InndoDl p>qtlet-|>jiT|;et . — .70 — .SS
6c 00  t  1 nrhix |iiqnri.|>»rp‘ t — .75 - '.4 0
Fekete  é »  m íb í »  «e iy o iek  
6000 r. ? * 1. nnti|r,*o.?>)jrcie, fok » »  r.
7i>J .  »/, bo l^ .jiii it^rlc* . . . 15.50
MUO m v »l. Kofoukan lt Crrjn-gjr.
líflO  .  1 | l'rban C rtm  . . .
T i l id i  amerikai b ílr jfjo lc i 16 50
7,w  ,  V« .  „  bür¿yi>lc8 15.50
'5 » 5ft r. '' . lA (b »h «£ tl)b  it|LfcbiU|(i
^ t o I o í ................................ 88 . - -  33.70
Kanavá»zon  
























700 a [lalidoit riiMjiio km.ivi.i 
7i.J r i i 'U l  tnabnrgi kaoavxsr .
3IW „  r¿xt*»jh » «anaTÚx , . .
5 00 „ an t°l áf7 -t<f>cb «xOTBtt t¡-
....................................... 4 50 135
lOUCO v d im iic . an fo j i ] « i9c r (- z n l-
vétA canil . . .  . - . n  kr.
* k ete  C aelim lr, T e m o  t s  I.U^xterek 
l'S'XlO r. I .k r l*  lUaitrr, . lig o ) — .55 — .‘>7
S i l »  r. loml>ni - ^tmo • | o » i * -  — .7 5  — .20
3UOO r. val'íoi f«[. * t f  8 .tx< Cachmlr —  £5  — .’ í
7 iM ) r. •/« valS'h fekcto Turno . . 1.211 ________
801*0 r. >/, Ckilb T t-n to ................... 1 .6n — .7 5
5*»M  r. Kerdioand Cl>tb . . . Í.'JO —
tO / ) r. It&lta Clotb reverend&kD»k,
íénye« . . . . . .  2.60 — .65
7000 r. Ctoth Afajtiu fínyn je?, rtut-
¡«□ • lira . . . . . &50 — .85
K alm okok  <* ra rp e ln k  le llA ra  
1400 r. dupla P » .g e t  . . ’ . . . — . 4 5 — 20
171.00 r. Kaimnk de Boyal . . . . — .f.O - . 3 0
l f f » 0  v íg  80 r. igi*n j6  Chiffoa......................................
IH0D f. „ „  Maiirpn|nD-ebiffou .


















1 50 — .58
4M.K) r. iiirliAi üri. de Nen|>«l 
4f*00 r. Grao Orain, fckoir . .
500« r. □  I f in í»  m<n6 x ly . ,  saín.
SOO*' r. » i ln n  »•■lynin . .
,(j0  r. Oro» Urain mimion >xinb«n .
A^zta ln i'iuü rk  á r jegy zék e  
Itiirit nbro>», -¡xínn  t e  f r l i » '
»/, H •iknuiáeM abrosx, n in c »
• f fh ír  ...................................
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(V é g é . )
'S
— M’nden jó, a mii nz Isten tészen? ftiztositlak ró l i ,  
barátira, — kezdé Gyula, — h mit az én nőm tett, azt nem 
csak hogy nz isten nem tette, de még tudomással sem bir,in- 
tott róla.
— Ha ily atheista irányban folytatod elbeszélésedet, — 
aknsxtá meg az elbeszélőt Károly, — akkor Gábor barátunk 
vagy folytonosan keresztet fog magára hányni, vngy idő előtt 
elbúcsúzik !
— Nem vagyok én aíheista, — v>szonzá (lyula, — nem 
irom alá Martialis azon versét, melyben a /t mondatja Sejua- 
s a l : „Míg az isteneket imádtam: szerencsétlen valék 9 miótn 
szidom őki't: boldog vagyok!" De j ẑt »cm szeretem, ha az 
Istent, a hivatott • hívatlan ugyházi atyák 8 bölcseink, az em­
ber bűntársául alaesonyitják le. A ki a roszat megengedi, u k 
tudomással bir róla h azt — bár hatalmában áll, — nieg nem 
akadályozza: az bűntárs. Üsjy, de az literi sokkal tisztább fo­
galom, semhogy a rosznak részese, támogatója lehetne. Már 
púdig ann:ik kellene lennie, ha mind azon rósz, a mi a földön 
az embereket s legtöbb esetben az ártailanoknr éri. az ő tud­
tával s akaratával történnék meg.
— Igazad van, — folyt,itá az okoskodást Gábor, — az 
ember gyarlóságaihoz tartozik az is, hogy n rosznak okát soha 
sem keresi önmagában, hanem mindig önmagán kívül, s ha 
embertársaiban fel nem lelheti, inkább az Istenre hárítja a 
bajt, készebb apáit bűnnel terhelni í  azt hazudni, hogy azokért 
bűntetteik : c*:ik wjét kedves énjének az árrntlatWigsít meg­
menthesse. Pedig a rosz.a bún a a hitnteiés: két szó, de egy foga­
lom. Az -Uő : a test. a második : a tettnek árny íka ; a mint testié 
lön a bűn : iiifj'.*zü)emh,it '< árnyéka i*. I'u folyta««!, kérlek.
— liégon hallottam, s ió korán tapasztaltam, hogy n 
boldogtalan házasságok oka legtöbb esetben ott rejlik, hogy 
a házasfelek- az egybekelés e l ő t t  természetüket nem  i g y e ­
k e z n e k  in e g i « ni « r n 1 i  az egybekelés u t ú n, n c in i g y c- 
k é z n e k  o g y i n á s  t e r m é s z e t é h e z  kölcsönösen • i - 
m u I n i. A mi az egybekelés előtti időt illeti, abban a tanul­
mányozás szerintem igen nehéz s az eredmény, ha nem is 
lehetetlen, de mindenesetre hites. Ugyanis vagy v a n  az il­
letőknél v a l ó d i  h a j l a m ,  vagy n i nc s .  Ha van, akkor a 
fontolgató önzést nem ismerik, szeretik egymást vakon, egy­
más hibáit észre nem veszik, s ha észre veszik is. fontosságot 
azoknak egyáltalában nem tulajdonítanak. H t ellenben a va­
lódi hajlam hiányzik, akkor az illetőknél egyik vagy másik 
érdek viszi a főszerepet, az érdek : számító, a számító: kép­
mutató, a a képmutatót: kulönö"*n az őszintének felismerni 
lehetetlen. Az. egybekelés után már könnyebben is m e r h e t ik  
meg egymást a háznsielek, mert a képmutatásra nincs többé 
ok, a valódi hajlam pedig, főczélját etérve, higgadtabb ltiz s a 
higgadt vér: tisztábban lát. Az egymás természetéhez való 
simulás azonban, a felfedezett természeti ellentétek ellensú­
lyozása : a f é r f i ú n á l  b e o s ü I e t e s j e II c in e t és ünzi i -  
b o l á z á s t ,  a n ő n é l  g y ö n g é d s é g e t  s ö n f o I á l d o ­
z á s t  igényel. A jellem s a gyöngédség talán a legtöbb eset­
ben megvan, de az ön/iiholázás s az önfe áldozás már a ritkább 
erények közé tartozik. Egyszóval a házasság előtti időiScylla, 
az egybekelés utáni: Charybdis!
— Te tehát, — g/.akiui meg az elbeszélőt Károly, — 
hogy a szírt s az örvény között könnyebben átevezhettél, csak­
ugyan nia^ad ntfultél magadnak felosépd ?
Igen. Tizenkét éves volt a leánykn, midőn Sopronvbn 
mentein tanúrnak; négy évig műveltem őt a oktattam — atyja 
kérelmére — minden szépre és jóra ; négy évig tökélyesbitém 
lelkét, nemesítém «ivét. S az Isten a emberek előtt kedves 
leányka, az ötödik év végén nőm le t t! Felhőtlenül élveztem 
két évig boldogságom napjait; ekkor azonban apósom — a 
váratlanul kiütött pénzzavarok folytán. — csődbe jött, elvesztő 
vagvonát s nőm ncmcsnk örökség nélkül maradt, hanem az 
évenként atyjától uyurt gombost  űpénzről is le kellett mon­
dania. K baleset folytán meg kellett ugyan szorítani kiadá­
sainkat, de szükséget nem szenvedtünk ; tanári fizetésem s ma­
gán óráim ti'ég tiég tisztességes életmódot biztosítottak szá­
mú okra.
— Mily nemezis dúlta tehát föl boldogságodat? — lü- 
relmetlenkedék Gábor.
— Az illjü.izkfség * a hiúság. Nőm ugyanis — a tetemes 
gombostű pénzre támaszkodva — egybekelésünk után, az ot­
tani társaskörök szívásén látott tagja lön. Apósom bukása 
utun, csupa albüszkeségből, egyiktől sem akart megválni s tíz 
én magán tanóráim jövedelmének nagyobb részét, a látogatá­
sok nyelték el. De ez még hngyján, a hangversenyek é* táncz- 
mulatságok nagyobb áldozatokat is követeltek. A fényűzés, 
tudjátok, utálja az egyszerűt a igy az olcsóbbat; a hiúság cl­
sápad, megszégyenül, ha máson fényesebb ruhát lát; a folyton 
változó divat, tijabb és ujabb szövetet a formákat követel; a 
társadalmi bon-ton nem engedi, hogy egy ruha sokszor szere­
peljen, s mindez összevéve a cfal di boldogság sirverine. Nőm 
típvan sziveden beleegyezett, hogy ezután évenként két bál-, « 
két hangversenynél több#* nem látogatunk meg; de vala­
mely találékony ész felfedezte; a jelmezbálokat s az élő­
képeket # az ilyenekből a szép nő — íny hízelkedett a rende­
zőség — c<nk nem maradhat el, nem különösen o t t : a hol 
Cornaro Katalint - - így állitá az clnöknő s a választmány — 
c s a k  e g y  nő,  az én nőm,  van hivatva képviselni,
Az első állítás helyességét elismertem, de a másodikat
— a költségek miatt — nvoinstéko^an kifogásoltam. Nem 
gyönyörködtem soha a női könyekben, fájt e lelki gyöngyikéi 
nőm szemében láthatni, de ti hntszáz forint, — melyot Mo- 
nasterly, a Cornaro Katalin öltözetéért tlőlegesen felszámított, 
tehetségemet túlhaladta. Nőm az elnöknőknek a a választmány­
nak adott Ígéretére hivatkozott, ód szerény jövedelmünkre, az 
ndósságcsínálád veszélyeire, a jövőre stb. Mind nrra használt 
semmit, a n ő i  h i ú s á g  felülkerektdettt, a viszály k itört; én 
hallani sem akartam Cornaro Katalinról s nőm komoly, kö­
zönyös, mondhatnám hideg lón.
Az előadás napján, két yártszéki jegyet vettem s moso­
lyogva hívtam öt fel a fővárosból becsempészett uj tünemény 
megtekintésére. Megköszönte, de megjegyezte, hogy kiír volt 
az ő személyéért a pénzt kidobni, mert ő n rendezés körül se­
gédkezik s igy úgy is ott lesz, menjek tehát csak magam a 
kibérelt helyre.
— S elmentél 'i
— El. Az élőképok rövid szünetekben váltakoztak s 
meglepően sikerültek. Az óriási t a p s v i h a r  nagyon s í I á- 
n y a n, vagy ha úgy tetszik, nagyon g a z d a g o n  jutalmazák 
meg az atyák s a férjek áldozatkészségét, de amaz űrt, melyet 
tárczájokon az élőképek ütöttek, semmi esetre sl.ii tölté be. 
F.pen azon gondolkoztam, végig tekintve a jelenlevőkön, meny­
nyivel nyertek volna többot az est jövedelménél az árvák, ha 
az apák a ferjek tíz öltözetekre kiadott pénz negyed rénzét a 
nőogylet pénztárának adtuk volna át, mídőn'ismét felgördült
a függöny s Cornaro Katalin ragyogó szépségében, pompájá­
ban. egész udvarával olt állott előttünk. A meglepően nagy­
szerű jelenet már az én kezeimet is mozgásba hozta, midőn 
Cornaro Katalint szemügyro vettem a a jelmezben aaját nőmre 
ismertem. Visszahanyatlott a kéz, felfordult velem a világ, s 
levegő után kapkodtam. Alig várva a függöny legördültél, ki­
rohantam az utczára s mint az üldözött vad, futottam egyene­
sen lakásomra. Először is azt gondoltam, nőm elzálogosít)! 
gyöngyeit, ékszereit; felrántottam a szekrényt, egy darabja 
sem hiányzott. Utána néztem ezüstneműinknek, mindon a he­
lyén volt ! Rettenetes. Adósságot csinált volna? L' betétien. Az 
öltözék a fővárosból jött, azt ki kellett fizetni. Kölcsönt vett. 
fel? Tudtom nélkül? Kitől é* mire? A veríték patakzott hom­
lokomról midőn szobám ajtója féltárult s azon nőm, még min­
dig mint Cornaro Katalin lépett be. Feléje rohant.«111 és —
—- Megölelted, megcsókoltad, oly igéző volt!
— Szép volt. (le helyzetem s lelki állapotom nem igen 
áhiti a csókját. Tudni akartam, hol vette a pénzt. Eleinte 
hallgatott, de midőn érUsére adtam, hogy ily roppant összeget 
négy év alatt sem lt-szek képes összeteremteni, hogy az eddig 
megtakarított összeget, cgy hét előtt atyjának küldtem el 
Triestbe, a ki olt uj üzletét rendezi be; midőn figyelmeztet­
tem, hogy a hitelezők, az uzsorások nem ismernek kegyelmet 
a vagy roppant összeget követelnek a várakozásért, vagy be- 
pörölnek, a elárvcrcztctík mindenünket, nem lesz egy párnánk, 
melyre fejünket lehajthatnók, nem egy székünk, melyre le­
ülhetnénk: könyekre fi:'sad s azzal vigasztalt, hogy:
— Ne félj, az nem fog bekövetkezni, e pénzt nem fogják 
oly hamar visszakövetelni, a ki adta: szívesen várakozik s az­
tán irást sem vett róla.
— I)e hát szólj, ki adott írás nélkUl ily nagy összeget 
neked? — kérdezém türelmetlenül.
«— Azt hittem, — válaszold ő, — hogy pénzed még a 
takarékpénztárban van: nem tudtam, hogy atyáimnak elküld­
ted; azután meg az alelnöknő váltig mondta, hogy c*ak ren­
deljem meg az öltözéket, majd kifizeted te azt. ha szeszélyed 
elmúlik. De midőn láttam, hogy a megrendelés után is ellenke­
zel, maiammal vittem ékszereimet, hogy elzálogosítsam; a 
zálogház előtt azonban találkoztam báró Váryval —
— Báró Váryval? és? — kcrdém újra, ezúttal nőm kar­
ját idegesen megragadva.
— A báró észrevette zavaromat, kisírt szemeimet s addig 
nem tágított, míg meg nem tudta, miért akartam bemenni a 
zálogházba. Ekkor figyelmeztetett, hogy ne váljak meg éksze­
reimtől, ha zálogba tegzein, megtudja a világ, s az emberek ki- 
gunyolnnk; ha időre ki nem válthatom, elvész. Legyek — 
úgymond - iránta bizalommal, jöjjek fel az ö lakására, úgy is 
a szomszédban lakik, ő szívesen szolgál nekem a kívánt ösz- 
szepgel, visszafizethetem, a mikor lesz, a nem fogja meg­
tudni senki.
— Es te felmentéi a elfogadtad a hatszáz forintot írás 
nélkül ?
— Tehettem-e másként? Az öltöny meg volt rendelve s 
te az utolsó píllana.ig ellenkezel!
— Szerencsétlen! — kiáltani dühömben s Cornarp Ka­
talin palástja egy perez alatt a szoba túlsó oldalára röpült. 
Tudnotok kell barátim, hegy báró Váry a megye ^-»könnyel­
műbb embere ; a nők jó hirével a a családi tűzhely szentségé­
vel nem sokat törődik s hogy nőmnek lánykor* utolsó évében 
éietre-halálra udvnrolt. Álmatlanul töltém az éj hátralevő ré­
szét, agyamban a legvadabb gondolatok járták boszorkány-
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lánczukat; helyzetem nyomorát fokozta azon körülmény, hogy 
pénztáram üres volt s ily nagy összeget kölcsön se kuphuttain 
hamarjában. Nőm jó hírnevét • becsületét azonban megkell 
menteni, mielölt a pletyka Váry utján szjrnyra ké l!
Korán reggel berontottam tehát a báróhoz, a lehető leg- 
nyugodtabban előadtam látogatásom c*.élját: nőm teltét,a nők 
b usága, meggondolatlan gu # tudatlanságával mentegettem. • 
felkértem őt, hogy — készpénzzel jelenleg nem rendelkezvén
— fogadja el az általam aláirt a három hónapra szóló váltót s 
kímélje meg a mendemondáktól eddig szeplőtlen nevünket.
— S mit vulaazoli a báró — kf'rdezé Károly ?
— A nyomorult, az átnyújtott váltót, gúnyosan moso­
lyogva üsszetépte, • azt felelte, hogy nőm egyszeri látogatása, 
melyei nála tett, felér hatazáz forinttal, sem én. sem nőm adósai 
nem vagyunk. Tudtam, hogy nőm nem ro»z; tudtam, hogy a 
mit teli, hiúság s egy Ügy Őségből tetté; de tudtam azt is, hogy 
a bárót mily czél vezette a felajánlott kölcsönnél, s tudtam nzt 
is, hogy megjegyzésével engem csak sérteni s nyugalmamat 
feldúlni ukarta.
— Szemtelen! — kiáltám tehát dühtől reszketve a mel­
len ragadtam a nyomorultat s úgy vágtam a falhoz, hogy ma 
is hallom cnontj:ii ropogását. Gyilkost, rablót, kiáltott a gyáva 
% berohanó inasával ki akart dobatni. Egy ökölctapásom tőidre 
terité ax inast s azon kijelentéssel búcsúztam el a bárótól, 
hogy: ha van egy szikra becsülete: segédeit még mu elküldi 
hozzám, s ha nincs, addig fogom akárhol az utczán botozni, a 
tűig alávaló leikéi ki nem leheli. Uurmudnnpra megvívtunk s 
a párbaj következtében egy negyed évig feküdtem betegen, a 
báró golyóját csak a ny ilczadik műtétnél sikerült uz orvosok­
nak testemből kihúzni.
Betegségemben szegénv nővérem ápolt, mert párbajom 
okú titok nem marad', n báró maga ttujcszic azt s nőm a tur- 
sadalum állal el levéti ítélve, midőn életben marad' «ómról biz- 
lo^ágo: nyert — atyjához menekült s otl szegény bujában 
meghalt.
L kívánkoztam a* emberek közül; az érzékeny a talán 
nem mondok sokat, ha azt állítom: a becsületét/ő ember, úgy 
sem a mai világba való. Most olt élek a rengeteg erdőkben, a 
szárnyasok, a vad állatok a a néma fák közölt, nyugodtan s a 
mennyire a mull emlékei engedik, boldogan.
VI.
Midőn % u la  végére ért elbeszélésének, a hajnal rózsás 
fénye m:lr eloszlatá az éjt s a reggel* szellő, üdítő szárnyaival 
meglegyinté elbeszélésem hőseinek hajfürtéit, figyelmeztetve 
őket, hogy az uj tized, az uj korszak megkezdődött, búcsúzza­
nak.] de ujabbi, tiz év utáni találkozásra ne vállalkozzanak, 
mert könnyen megeshetik, hogy akkor már nem lesz mit meg- 
legyintenie.
Oh bár oszlatná el, e három jó barátomnak bánatát a nini 
hajnal! <Jh bár figy>.4inczlctno mindenkit elbeszélésem — e 
szellemi szellő lejyinté*« arra: hogy a féltékenyéig, a nagy- 
ravágyás s a hiúság az emberek boldogságának legnagyobb 
ellensége a a családi tűzhely nyugalmának férge.
Óvja meg önöket az ég mindentől, de különösen e hú­
romtól, óvakodjanak önök is tőle s meglátják, hogy az embe­
riség azerrncsétlenségcinek a száma felére apad s a fiatal 
emberek közül felénél kevesebb jut az — agglegények szo­
morú sorsára!
---------------------------------
L ___________ _______   — — =
Horsaiss, bocsáss m ár . . .
áP-' Hajós Izidortól.
wr ,
J) ockiI*«, bocmUs már ölelő karodból,
> Hiába mindet! : nekünk válni kell !
A i egy ü ttlé l utolsó m «p  óri>át
Ne iiyujtituk a t » I jís k t '* r r Í T « l !
Szakítsuk v«í|;«l mosolyogva. vi âa,
ta g s iib ja b b  a Ducnucsók legyen !
Oókol.i mo({. ódo« ! csókba forrjon 5 x «e
Krnlúk, rewcuy. bubánál. *i*ir|oni . . .
Isuii veted !
Ilo rtji■ ■«. bocsiis* mór őlrlű karodból.
S iíve il verróut ntm  li.dlcathntmn:
Meg\ sátorit űs fclrk, akkor irt le  
A legfőbb U nciát ix nU;.üfgntom,
A le jfjz c iit»b b it , m#ly fiH a jövihíi;.
Mely cletc/>lm  törni kényszerít . .
( 'tök ö lj meg. odes ' axut.-in bocts ^  el.
Orixd meg múltúnk *xép em lékeit . . .
I « t* i l  vrlnd !
f io lá ig ,  boosís* milr Sleló kar iból,
Vagy ha iiiaraJ ita ii, Ölj 1«  ««¿adeseu  ;
Add kis k e «d ,  beszéljünk útjainkról,
Csltitsd le xu jgótzirod . édesem.
Nyugodt leinoudxs illik  most mi lioir.iuk,
N'nm tomboló, emésztő m » iit M ély . . .
Csókolj mn(r édes ! légy örCkro boldog !
Kmlckomi. »1 szebb jiSvenuót cserélj. ..
Isten velőd!
I t o o .m ,  bocsáss hát úleló karodból.
Mert már m ganunal sem bírok tovább . . .
Oh u i 'g « « ,  m égse ! . . .  T a rt*  ö leire  liottxnn. 
lágy karjaid u toU i.T  fognak á t . . .
Csókolj oipg f / jü io r !  Kftnyoid túrold lo...
I> l í j  buM vg »  gou iio lj n g j  r lrecre  r á m!
Ismerj m e g . hogy  lm utunk fasxefui még.
Feledj, h a  emk'itezU'ed fáj talán . . .
Istea vn!rd !
A j  e íí y  í  y  ii r fi.
A szerető szivek majdnem mindenütt a világon gyűrftvál- 
tá*«al kötik meg az életre szóló szent szövetségei: Te az enyém, 
én a tiéd; inikor keletkezett c azokás? Nem tudok róla bizo­
nyosat mondani, a történet csak annyit tartott fenn e részben, 
hosy úsrégi idők óta sok számos népnél volt meg, és jelente- 
«égérc nézve szintén semmi bizonyosat nem tudunk. Egy régi 
ind krónika szerint a gyűrű az alattvalóig jelképe, és azt je­
lenti ki vele mennyasszonyának a vőlegény — mert a régi 
időkben csak a vőlegény gyűrűzte el a mennyasszonyt, és nem 
viszont ez is a vőlegényt — hogy immár ettől fogva engedel­
mességgel, szolgálatiéi' II ¡1 tartozik neki. Kz azonban afféle 
régi vad gondolkodás, és nem valami nagy tiszteletre mutat a 
nő és ennek szerelő szive iránt. Sokkal több gyöngédség van 
<ibban a magyarázatban, hogy a gyűrű, mint olyan se eleje, *e 
végű, a szerelem sxakndailanságát éa a két «zívtirk mindhalá­
lig való cgycsüléaét példázza. Szellemes, épületes magyarázat, 
és a polgárosult világ házas életi fogalmainak megfelelő, tör­
ténelmi alapja azonban ki nem mutatható. Legtöbb valószínűség 
van még a^ba0 a nézetben, hogy a jegygyűrű egyszerűen ogyez- 
*ég megkötését példázza. E mellett szól a rómaiaknál dívott 
azon szoká«, hogy nevezetesebb szerződések alkalmával a szer­
ződő felek gyűrűt váltottak, így tehát az eljegyzéseknél is,




Csi’.k kenőbb jött helvébo divatba az arany gyűrű. Néha írás 
is volt benne, p 'di.ul: „Sokáig tartson eleted", vagy: .En 1c- 
yck a te boldogságod“. Némelyikben kő is volt, kézzel be- 
levéave, h melyik a lul czimpáját húzogatja, éa c szavak is: 
„Tárta meg emlékezetedben.“ A jegygyűrűvel egyidőben a 
hez kulcsait is átadá a nőnek férje, és: „A gondviselés gyűrű­
jét adom neked íme út ezzol, hogy segítségedre legyen házőr­
zői tisztedben" — mondja Photius római költőnél a vőlegény 
mennys*sxonyának, a miből látszik, hogy a jegygyűrűnek egy­
szersmind bűvös erűt tulajdonítottuk u rómaink.
Izlandlmn sajátságosán használták Csak néha készült 
arany vagy ezüstből, többnyire csontból vagy kőből volt, é* 
akkora, hojry az ember tenyere keresztül fért rajta. Ezen át 
fogta meg a vőlegény a m«ny«Mxony kezét, kézfogó és el- 
gvűrűzé* valósággal egyben volt tehát náluk, és hogy annál 
erősebb legyen az ekként kötött egyezség, az oltárra tették In 
a jegygyűrűt, istennek, azaz hogy nz isteneknek ajánlva, — 
mert ez még a kérész,énség előtti korban volt icy szokásban.
Az angoluzv'iicoknúl, — de már a keresztyénségi korban
— mint nálunk is „ kéz fogó “-val kötöttek meg a mátka-fri­
gyet ; kézfogó után aztán vőlegény és mennyasszony kölcsö­
nösen megaji nd kozták egymást, tan mennyasszonyiajándékok 
közt a gyűrű sem hiányozhatott. Ezt elébb r. pap megáldotta, 
azután húzta a vőlegény a mennynsszony jobb kezének egyik 
ujjam, és n Inkadalom napjáig nem volt szabad azt lehúznia. 
Lakodalom napián aztán maga a vőlegény húzta le ujjúról, a 
pap másodszor is áldását adta reá és n balkéz mutatóujjára 
húzta fel a mennyasszonynnk. Kérőbb meg a törvény úgy ren­
delte, hogy a jegygyfljű a balkéz növendék ujjúra huzandó, 
és pedig olyaténképen: A vőlegény először a balkéz hüvelyk­
ujjára huziu fel, u szavakat moudván: „Atvúmik“, azután n 
mutatóujjra: „Fiúnak“, azután a középujjrn: „És szentlélek 
istennek nevében“, azután a r.övendéktijjri: .Ámen“, a holott 
. aztán maradandó helye volt neki, koporsó zártáig.
A keleti orthodox oro«z egyház úgy rendeli, hogy a 
jej'VL'.vűrü a jobb ké?.<m viselendő, ős itt háromszor is huznnk 
jegygyűrűt n menny asszony ujjúm. Először a vőlegény egyet, 
mcnnyMsszonvi ajándékul. Azután a pópa n vőlegény gyűrű­
jét, vé'/re a pópa és a vőlegény együtt elébb lehúzzák mind a 
két gvűrűr, azután újra felhúzzák neki az egviket, és ez aztán 
állandó:)n ott marid. Az oroszoknál átalában nagy szerepet 
játszik • hármas szám. Mondáik hősei háromszor kilencz or­
szágot járnak be, a legnagyobb vitéz közölök harminezhárom 
éves, és csak harmadik csapira  üti le ellenségét.
Az ujiíöri’ig »knél két gyűrű szerepel nz eljegyzésnél, egy 
1 arany és e g y  ezüst. A templomban szent képekkel Jiszitett vé­
kony fal választja el a Szentek szentjét a hajótól. A fal mii­
i giítt a pópu egv-egy égő gyertyát ad az össz-'kelendő pár ke­
zébe. ui£V vezeti vissza a templomba. A két gyű/ű, mit a pópa 
már azelőtt megszentelt, nz oltáron van. Most a pópa újra 
imádságot mond a gyűrűkre, azután átnyújtja az aranyat a 
vőlegénynek, az ezüstöt a mennyaiuzonynak, mindegyiknél 
háromszor elmondván emez tdjwgyzési szavakat: „X. N. neve- 
zeiű isten szolgáj.i feleségül vesz. \  nevezerü isten szolgáló­
ját az atyának, fiúnak és szentlélek istennek nevében, mos­
tanra, jövőre é* mindörökön örökre. Ámen.*
Az örményeknél igen gyakran három éves, ső^ még fia- 
tal'ibb korú gyer'iwkek i? eljegyeztdtnek egymásunk. A két 
any:i >ueüe<ry«zik benne, hogy gyermekeik egymáséi legyenek,
— az atyák «oh* sem mondanak ellent az asszonyok választá­
sának, — erre a fiú anyja, k*'t öreg a «zonynyal és a papp'il.
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elmegy a leány stüléihez, é« n jövendőbeli férj nevében gyű­
rűvel ajándékozza meg a kis leánykát. Ajudia behozzák a 
kis fiút is, a pap cgv fejezetet olvas fel a bibliából, megáldja 
a jegyeseket, és ettől fogva a vőlegény minden évben uj ruhút 
tartozik venni mennynsszonyánnk, egész a házasságig.
Annakelőttu nyugati Európában is fordult elő néha ilyen 
korai eljegyzés, különösen fejedéit» családok közt. Valatneny- 
nyi jegygyűrű közül aligha nem az volt * legkisebb, mely 
Mary, V ili .  Henrik, Angolország királyának leánya, és I. F<i- 
rencz, Franczinország Királyának fia eljegyzésénél szerepelt. 
Az eljegyzés IfílS-ban a legnagyobb pompával ment végbe
Greenwichben. A királvleánv kél éves. a királyfi nvolez hó-• * 9 * é
napos volt. Trónuson ült a király, mellette egyfelől a királyné, 
másfélül Mary fóherczegnő, a király testvére, a királyné előtt 
meg az aranybrokáiLba öltözött és gyémántoktól ragyogó 
mennynsszony foglalt helyet. A vőlegényt Bornivet franczia 
tengernagy képviselte, szembe a királyloánynyal ült, Wolsey 
és C mpeggio rómni képviselőkkel. Es minekutána Tunstal 
püspök beszédet tartott, ölha fogták a kis királyleányt, és ki­
kérvén reá a királyi szülék engedőimét, Wolsey a király­
leányhoz lépett, kicsi gyűrűvel kezében, melyben azonban kin­
cset érő drágnkő volt foglalvn. Bunniwett tengernagy a kí- 
rályleány újjá ni húzta a gyűrűt, mire Wolsey áldást mondott 
a frigyre és misét szolgáltatott, melyben a királyi párral 
együtt az ege#z udvar részt vett.
Európaszerte «ok mindenféle babonás hiedelmek és szo­
kások is fűződnek a jegy<?yűrűhez. így az. hogy az elvesztett 
jegygyűrű nz elveszett szerelmet jelenti. Tirolban éa egyébbuti 
is sok helyütt: ha a jegygyűrű eltörik, egyik házastárs rövid 
időn m e g  fog halni. Angolországban is mflg van ez a b a b o n a ­
hit. N é h á n y  év elölt Kssexben egy ember meggyilkolva tn- 
láltaiott: „Tudtam, hogy igy följönni* — mondú a bánatos 
özvegy — „a napokban eltörr a jegygyűrűm, és szegény né- 
ném, az is, hogy eltörött a jegygyűrűje épen úgy járt. Birtos 
előjel az.*
Oroszországban mikor nz esővizet felfogják, jegygyűrűi 
tesznek az edénybe, és ¡ízt tartják, hogy akkor gyógyító ereje 
van az ilyen vixnek. Kisoro«zor»zágbnn a mennyaasrony egy 
pohár bon tartozik adni vőlegényének, a jegygyűrűvel a po­
hár fenekén. Egy orosz népdalban meg igy dalol a leány: 
, Ahol a kovács, húrom kalapáccsal! Kováci, kovács, kovács, 
készíts nekem koronát tiszta «¡Bárányból, maradékból jegy­
gyűrűt, hullájából rezgőt. Koronával fejemen megyek esküvőre; 
gyűrűvel majd eljegyez vőlegényem holtig; rezgő ineg a keb­
lemen lesz lakodalom napján."* Német- és Angolország né­
mely vidékein azt tartják, hogy a jegygyűrű az árpnbzeinet 
elhajtja. Ott háromszor, Angolországban pedig kilencz» :r 
kell vele a szemei megdörzsölni, szótlan csendesen, éa okvet­
lenül elmúlik. Sok ilyen babonás hit tapad még a jegygyürű- 
hez. de minek felsorolni őket, mikor nálunk is van még ebből 
a lelki dudvából, és nem győzzük irtogntn^!
Régi legendák állítása szerini szent József ónix, mások 
szerint amethyst gyűrűvel jegyezte el macának szűz Máriát. 
Felfedezték p dig ezt Krisztus urunk születése után !W»-ban, 
a mikor egy ékszerárus nranv gyűrűt hozott Jeruzsálemből 
Clusimuhn, és rá jött, hogy az miféle gyűrű. Csakhamar az­
tán, szól tovább a mond», ki’m:onyo«odott, hogy a gyűrű sok 
mindenféle csudutevő erővel van felruházva, minél fogva elvit­
ték n tetnplombn, a holott szem nem látott gyógyítási mívc- 
leteket vívc végbe. A nwdy iknél azonban mégi* csak sokkal 
bámulatosabb nz n tulajdonsága miszerint önön maga erejéből
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megsokasodott, lévén rövid idő múlva legalább is öt ven lemp- 
lom caudntcvő gyűrű birtokában, míndvalamcnnyíen ugyan­
azon Jói'KÍ c* Mária jegygyűrűje ét ugyanolyan áhítatod tisz­
telet tárgya a cauriutevő földi dolgokban hivő sokaság részéről, a 
min azonban épenséggel nem lehet csudálkozní, ha meggondol­
juk, hogy Krisztus urunk keresztfájából oly mennyinkben őriz­
tetnek azentül egyesdarabok, hogy akár egy nagy ht ót lőhetne 
velük megtölteni
K* most végezetül még egy pár mese ¿a népmonda, a 
jegygyűrűre vonatkozót.
1058-han egy előkelő ifjú Rómában inegháznsodván, a 
menynvegzői ünnepélyek alkalmával néhány barátjával a kert­
be ment lapdázni. A kertbon egy Venus-itzobor állt, és hogy a 
j* íy g y tpft a lapdázáslmn ne Akadályozza, a Vcnus-szobor egyik 
ujjara húzta fül. Júték után aztun oda ment n szoborhoz a 
gyűrűért. I)e nagy volt az ő lilmélkodásn, látván, hogy az ujj 
tövig be van hniolva és egész odaiapult a tenyérhez ! íliába 
erőlködött, nem birta sem kiegyenesíteni, sem pedig letörni. 
Abban hagytu tehit ezúttal, barátainak sem szólt róla, éjjel 
azonban újra elment a szoborhoz, inasat is magával vitte, és 
most az ujj ki volt ugyan egyenesítve, n gyűrűnek azonban 
nyoma sem volt rajta. Nem szólt semmit, visszatért feleségé­
hez, de a mint megölelni akarta, valami sötét tünemény állt 
köztük, és egész tisztán hulla, a mint ez tnondá: „Engem ölel­
gess, mert én Vénus vagyok, a kinek ma eljegyezted magadat, 
a gyűrűt pedig vugv látod többé, vagy soha." Újra meg ujr* 
ismétlődvén e jelenei, véjtre az atyaiiaág tanácsára fölkereste 
a mindenféle bű vö&-bájos mesterségeiről híres Palumbus ba­
rátot, hogy segítsen rajta. Ez aztán levelet adott a kezébe, rá 
kötve, hogy éjfél tájban álljon a váron'égí omlndékoknál, azon 
a helyen, a hol a négy utcza ken-dzibu ér, ét egyetlen-egy szót 
ne szólva, várja bi’, mikor indul el mellette nn^y-pompás mu­
latóst* reg. A aereg végén »ranyo# kocsiban t i iw U fa z é p  aeszony 
ül majd, annak adja át a levelet. A fíiitnl ember úgy is  tett. 
egyszerre caak meglát nagy embersereget, öreget, fiatalt, férfit, 
nőt vegyesen, lóhátast, gyalogot, s szebbnél szebb hintókban,
l ki melyik jókedvű, melv'k meg szomorú. Köztük egy nősze­
mély, öszvéren ülve, aláomló baj* nyakút, válltft verdeste, kö­
rül a («jen arany karikával, Asszvérét is arany karikával csap­
kodta, úgy jártatta szeméi jobbra-balra, lélek verő knezérság- 
gal. Leghátul meg airriri «rddal, g y ö n g y s z e m m e l  kirakott hin- 
tóbnn egy másik nő jött, valóságos lündér szé p s é g ,  é.s ez a mint 
mugpilantotla a fiatal embert, haragosan rákiált, hogy mit 
kére* ő itten? Mire a fi ital ember egy hangot sem szólva,elébe 
tartja a bizonyos levelet, és a gonosz lélek, mit volt mit ten- 
( nie, el kellett vennie. Es alig hogy bele néz, égre kulcsolt ke­
zekkel mondja: „Mennybeli úristen, meddig nézed miig Po-
1 íintbua burát förtelmes dolgát !* E s  azonnal kíséretéből kettí ' 
oda nyargaltnt a hosszú hajú niWemélyhez, ezek most erővel 
húzták !e ujj áról a fiatal emhi-r gyűrűjét és elhozták neki, igy 
s z a b a d u l t  meg a pokolbeli atuzonv gonosz szerelmétől.
A németek sem maradhattak hálta, nekik is van Yénus- 
m o n d á j  uk. Kiilöp mester istentelen varázsló egy csomó sváb 
é* bajor tanuló ifjúval kimei;y a mezőre, és elhagyott helyre 
érvén, a f ink  kérik, idézzen nekik l e l k e k e t .  Kihúzza tehát 
kuniját, kort húz vele nz ifjak körül, lelkökre kötve, nehogy 
elhagyják u kört akár csak egy ujjal is azután félre áll el­
kezdi abrakadabráját, és egyszerre csak előttük teremi egész 
sereg marezona képű férfi, mindenik kezében haialmas fegyver 
vili.tg. és ugyancsak bízgatják az iljak.it, hojv álljanak ki ve­
. lük, ha van bátorságuk, a körülhuzott vonulat azonban nem
birták általlépni, n fiuk meg, eszükben volt a tilalom, dehogy 
lépték volna által! Akkor a férfialakok, látván, hogy semmire 
sem mennek, Egyszerre csak sehol sem látni őket, és ott állt 
előttük egy csapat leány, egyik szebb a másiknál, és elkezdtek 
forgódni, körül a vonalon, epedö szemekkel, incselgő karokkal, 
édesgető ajkakkal magukhoz csalogatva nz ifjakat. Különösen 
az egyik, mindnyája közül a legszebbik, hajlongása, imboly­
gása csupa édes csalfa, az egyik fiúra vetette a lelkét, 5 felije 
lengett, egyre e*ak feléje, arany gyűrűt rasryogtatva szemébe, 
gyújtogató lángokkal hivagató szemében. A fiú meg, azt se 
tudta már, hogy mii csináljon, mintha láncot vetett volna 
szive, egyszerre csak általvágja kezét, hogy legalább a gyűrűt 
kikapja kezéből, és a lány, a mint az ifjú karja kívül volt a 
vonalon, csuk az egyik ujja, és abban a szempillantásban a go­
nosz lélek magához ragadta, szivéhez ölelte, és sohn hírét netn 
hallottak többé a magáról megfeledkezett ifjúnak.
A v i li a r £ y  e r  in e k e i.
K 1 e t r a j z 
íg y  halott n&plójibúl.
Br. D- G j u t ín  K. E- 
.l- 'u ly ta ttu .)
Ks hangosan felkaczagott. Kihúztam kezemet az övéből. 
Meg kell azonban vallanom, hogy mióta ama nevet kiejtette 
előttem, jobb szívvel voltam iránta.
— Úgy van. úgy! — folytatá és csintalan barna arczán 
olyan szikrázó jó kedv villant át, a mi még cainoss^bbá tette.
— Éa képzeld csuk, kettőnket is, igen, úgy,a hogy igy egymás 
mellett üldögélünk, már bennünket is terveinek hálójába 
kerített.
— Bennünket is? — ismétlem.
— Igenis, bennünket] — mondá komolyan,egyszerre fel­
ugrott és elembe állva folytatá:
— Hallgass rcám, Fortunáta. Elmondom neked anyám 
számítását.
Es félig hozzám hajolva, ujj a in kezdő elő számolgatni:
— Először is, tizenhat éve* vagy, aztán gazdag örö- 
könő,  szép, igéző fiatal leányka, nem ismered az ezernyi 
idényt, melyekkel mai nap a mi hölgyeink eltelvék; másod- 
szodazor. én hoszonnégy éve« vagyok, fájdalom igen kevés a 
jövedelmein, mert a papának sok pénzre van szüksége és ki­
neveti maina okoskodásait; aztán úgy-c bár, bagoly sem va­
gyok , és minél gondtalnnabbul vetettem belé magamat a 
könnyű élet árjába, annál jobban fogom magamat ezen­
túl az édes otthonban éreziu, juhokat nevelve, nyírva. Nos, 
kinc*"in, vedd bzámba mind ezeket, ndd össze e számtételeket, 
ér mondd, ha az összeadásnál nem jő-e ki a teljes és hiány 
nélküli kerek összeg?
Ez a hang, ez a modor nem igen illett egy árva leány 
elé, ki mély gyászban volt; lelkem fellázadt e hang, e künyel- 
mfliég tapasztalatára; de legalább őszinteség és természetes­
ség volt szavaiban, és azért jobban szerettem öt, hidegen szá­
miló anyjánál, koznnpínn gondolkodó atyjánál és a csacskn 
•Solánál. (»yennek voltam, ez az egész kastélybeli élet nem 
tetszett nekem, t’i remegtem a jövőtől. Hiza térhetni Inn- 
bachbn! — ez voli egyetlen gondolatom, ezért mindent a vilá­
gon megtettem volna.
— Nos kedves lelkem? — faggatott Primus.
. . .  . ,V% . .r.-» . .  - . - . * ............. - • . ’.\>WVNV\\\\\SN
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— Mit nevezesz te kerek összegnek ? — kérdém mo­
solyogva.
— A kettőt! — nevetett bátyám fürtűi baját felbor- 
zalva. — Te nem szöktél meg beszedemtől, és nem ia neheztelsz 
rám, azért ugy-e bár meg vagy elégedve anyám számításával, 
a mely egyszersmind az enyém is?
— Meg! — mondám és n következő pillanatban már két 
erős kar fogott út és rokonom bajusza többször jött érinkc- 
zésbe szegény arczommal, úgy, hogy alig tudtam, mi tör­
tént velem.
— Megállj' — orditá egy erős mély hang hátam mögött.
— Mi történik itt, fiú?
— Ezt ostromnak hn-júk, édes atyám! — feleié unoka­
bátyám nevetve cs V- bocsátott karjai közül. — És e gyönyörű 
vár ú t megadta magát. Tudod, édeáulyáin, nem vagyok ba­
rátja a sok előlege« szóbeszédnek, vagy a földalatti és felelt) 
védelmi sánezok készítésének. Fortunát« beleegyezne, hogy 
feleségem legyen, és igy Kegyed megszabadul tőlem által». A 
gyászév eltelte után lesz a menyegző és aztán tunbnehba me­
gyünk lakni.
— De te. leány, te egy s^ót sem szólsz, azt is lassan mon­
dod, — «ó lt  felém fordulva nagybátyám — Ilá t beszélj csak, 
szereted-c ezen főhadnagyocskái ?
— Magúin ««in tudom! — (eleién), cl voltam kábulva. 
Olyan hirtelen jött mindez, alig tudtam, inmt történhetett ez 
igy, miért engedhetem meg mindezt. Most már értem, hogy 
gyenge lelkű fiatal leánykákat miérc lehet olyan hamnr meg­
nyerni ; az érzés világa távol áll tőlük, egyszerre caudálkozó 
tekintetük előtt aranyos kapu tárul fel, soha sem sejtett érzé­
sek szállják meg » szivet, soha sem ismert fény vukitjn a tekin­
tetet, — meg vannak részesítve. Nálum pedig még u szeretet 
utáni hő sóvárgás is járult hozzá, uzért valósággal agy gon­
doltam és éreztem is, midőn bátyámnak mondám:
— Primus bizonyára szeret engem, hisz el akar venni!
Butyám felkaczagoit e végtelen gyermekdedségen, Pri-
rnu pcdi„ újra ölelésre tárta karjait.
— K ne szeretne téged, angynl! — kiáltá föl rajongva.
— Jó, legyünk tehát férj es feleség! — mondám hatá­
rozottan.
Néném meglepettnek látszott a hirtelen eljegyzés miatt.
— A fiatal embernek törni kell magát a fiatol leány ke­
gye és szerelme után.' — motidá egészen kesernyésen és váltig 
tagadta, hogy fiát ösztönözte volna c lépésre. — A jó Fortu­
nát« még gyermek — folytat» — magával sincsen még tisz­
tában.
— De vágyódom egy lélek után, u kit szerethessek ! - - 
mondám. — Annyi, vesztettem már, hogy szerető sziv nélkül 
lelkileg is árvának és nagyon elhagyatottnak érzem magamat.
— Tüzes vér! Családi baj! — nevetett bátyám, helyes- 
lőleg integetve felém,
— Jó, nem vagyok ellene, — szólt néném nyugodtan.
* •
Egytzcrro kocsizörej h.illattszoit és Sola rohant be, bő 
fehér kashemir reggeli ruhában, tulbőven kék csokrokkal di- 
azitve. Ilaja elől levágva éa a homlokba fésülve, a mely hajvi­
selet fejedelemnőnek, világ leányának ugyan azt a képet adja:
Sola nem volt olyan gyengéd, hogy tekintve nagy vesz­
teségemet, sötétebb öltözéket választatott volna, pedig nem 
csak vendége, hanem unokanővére is voltam!
— Van szerencsém jövendőbeli sógornődet bemutatni 
neked, — szólt Pritnu*, felém vezetve őt.
Sola hangosan felkaczagott.
— Hisz ez pompás! Tehát nem sokára lakodalom les* | 
Oh, te boldog, milyen hamar érsz czélt!
Különös, nem éreztem magamat valami nagyon boldog- 
nuk és azt sem értettem, hogy a férjhezinenetel egyedüli 
czélja legyen a fiatal leánynak. De megtörtént, és én belenyu­
godtam. Primus ragyogott az örömtől, szép volt, mint egy fia­
tal Apollo, egyre szépségeket és bohóságokat mondott nekem, 
én pedig szívesen hallgattam azokat, tán mert először mond­
ták azt nekem. Hálás voltam mindenki iránt, a ki nekem sze* 
retetet mutatott, hisz akkor még nem is sejtettem, hogy szere­
lem nélkül is el lehessen venni egy leányt, hiúságból, érdek­
ből, gazdagság utáni vágyból és a legközönségesebb, múló szen­
vedélyből.
A nagy terem nem volt valami felette világos, ablakai 
é*z:ikuuk nyiltak.
— De hol maradt Feliczián ? — kiáltá Sola türelmet­
lenül. — Az ő kocsiját hallott m az elébb és most még 
nincs i t t !
Minden csepp vér szivemre lódult. Mint az ezüst csőn 
getyü, hangzott c név nz én régi múltamból, és felkellé mind 
ama bűbájos virágokat, melyek mélyen aludtak a romok és 
homok közt. Ez egyetlen egy név emelkedett ki fényesen egy 
boldogtalan gyermekkor zűr-zavaros éjjelein keresztül. Meg­
haltak mindnyájan, kiket szeretek, caak ő ,  kinek élete­
met köszönhetem, él. Es ez ő volt, ő, mert c név ritka, és a 
következő perezben a szobába lépett, és bizonyára rég elfe­
lejtette a gyermeket, a kit a veszélyes patakból kimentett, a 
ki nála nélkül már rég összetörve, összezuzva megsemmisült 
volna. Hány esemény moshatta cl e rná nézve kicsinyes élemény* ’ 
Még most is fülemben csengett az az édes szózat ajkairól: 
hála istennek meg van mentve! — F t  a hung zenéje kiséri el 
azóta egész életemen keresztül.
Az inas föltárta nz a j tó t:
— Báró Ohlstadt!
Én nem láttam őt. Köd, sűrű köd borult szemeimre, 
c a k  homályosan láttam, hogy nagybátyám kétszer megcsó­
kolta a belépőt, (Sola nem röpült cli'jc,) é* hogy előttem mé­
lyen meghajtotta magát, midőn Primus a bárót bemutatta — 
menny asszonyának.
— E ;y órai mátknság — tévé hozzá néném.
Midőn az inas feltárta volt az ajtót, a napsugarak egész 
fényes melege is ümlSti be a komor szobába, és tulvilági fény­
ben jelent meg előttem a báró. Mi háttal állottunk az ablak­
hoz. és igy nem láthatú tisztán sem arezomat, sem megrendü­
lésemet, sem elragadtatásomat Tulboldog voltam, nem csiléd- 
iáin, ő volt, ő, Feliczián, az én Felicziánom! Csak ennyit gon­
doltam, éreztem. Olyan szent béke szállta inog szivemet, olyan 
boldogság, hogy őt még egyszer láthatiira, más kívánságom 




A „in « v a."
A keresztelők, születés és névnapok, szüretek, toll- és 
kukcriczafosztások, disznótorok és e g y é b  torok, fonók és mó- 
vák — mind, mind a boldog ré;ji jWilág nevezetességeinek 
lomtárába kezdenek már kerülni, mióta ily bosnyrk hercze- 
hurczogovii'ás világ jár tttndérszép Magyarországon.
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Nem tudunk már sirva vigadni, a vigndva «¡rástól is ré­
gen elment a kedvünk.
Hiába: „Forgó viszontagságok járma alatt nyögünk* 
. . .  vagy nyög. a ki nyög. gondolja a bácskai gyerek, huzen: 
Fn xpyok a biíeslfti (t 
Nem pinnciol miken senki.
Pedig dehogy nem! hisz el se hangzott míg a nóta • 
már itt volt n parancsolat — nem is víolaszín pecsét alatt — 
a a „bácskai fit* úgy Boszniába parancsolta az. . k i n e k  
e g r e e z é r o z n i ,  k i n e k  • z a l u t d r o z n i  ni  m u s z á j , “
— mint annak a rendje.
KI is indultak a bácikai fiuk, még csak egy utolsó össze­
jövetel volt a n: gy kocsmában, hol uiegtánczoltntta kiki n 
magáét, aztán mentek vígan (?) az .idegen országba“ — csak 
az anyák, meg a lei nyok irtak bánattal utiinok.
Csend«« is lett a falu. Alig lehet néhány suhanczár le­
gényt látni — ezeket is csak úgy vásáros idő alkalmakor, 
kiknek keskenynvé válik a falu széles nagy utczája, a mint 
rózsáskedvökben bahájok ablaka alatt le • fölkU'rtctik ma­
gukat, azokkal nz e’szontyolodott képű t s czigány-, te muzsi­
kus-féle szerenceétlen cziterásjk által, kiket aztán utóvégre is 
négy piczulival (őznek le.
Hej de nem is így volt ez egykor, a végrehajtókat nél­
külözte boldog világ víg szüreteinek korszakában! Akkor jó­
kedve volt az egész világnak, hegedültek szépen, hullott a bő­
gőbe a huszas, meg a csengő tallér, folyt a hámozott szőllő- 
nek a leve, tánczolt a legény . . . boldog volt a leány.
Most — még a czigányok is elköltöztek a faluból, ma­
gára hagyván a prímást ki aztán bujába beállott dudásnak s 
csak úgy eaténkint fújja búj; t a birka bőrébe keservesen, a 
kUlünbiizŐ czélrn rendezett tuóvákon.
.Móvá“-nak nevezik a Hársk íln n, a tollfosztá«. kukori- 
cznhántás vagy napjainkban egye* nemo«zivű csa^dok által 
sebesültjeinknek tépés készítésére rendezett összejöveteleket; 
midőn is zeneszó (dudarcó) mellett legények cs leányok minél 
előbb igyekeznek megfosztani a tollat^ vagy megbántani a ku- 
koriczát, avagy a szüksége* tépést elkészíteni, hogy aztán ki- 
tánczolhas«ák magukat kedvökre.
A  Macskában még most is a  régi vonzó hatást gyakorolja 
a két nembeli fiatalságra, ha meghallják, hogy estére „móv» ‘ 
lesz. A móva pítolju a bálokat és emlékeztet a kedves emlékű 
fonókra, melyekben a hasznos a mulat tatóval vala egybekötve.
Klilünö*en falvakon egyik boldogsága a legények ds lá­
nyoknak a móva; azert alig is várják a Tiszára, vagy a kutra- 
menés idejét, hogy megtudhassák, hol lesz ma móva?
— Ma a jcgyzőéknél lesz móva, még pedig a sebesült 
katonák részére vagy hu«z kiló tépéit is kell csinálni — jó 
bor, fehér kalács meg kitűnő dudaszó mellett!
— Ott leszünk . . .
Siet kiki tovább adni a hirt:
— Ma a jegyzőéknél lesz móva — s ezt nem «okára 
tudja az egész falu.
Klhangzik nem »okára a gulya kolompja is . . .  lealko- 
nyul a nap . . . még csak az esti hnrangszót várja, aztán egy­
szerre_fölkeltvén a kutyák nem alaptalan panaszhangját —
végig hullik a falu csöndjén a duda hivó szava, melyre legé­
nyek, Irányok sietve gyűlnek a jegyzőékhez, hol ma móva vau.
Krirlilülik a hosszú asrtalt, nyikorogva-nyekegve züm­
mög a duda . . . megered a mese, foszlik a vászon . . . a Ie • 
nyok csuk úgy néha-néha pillantanak szemérmesen n foszto­
gató legények felé . . .  nevetni nem szabad; nehogy levegőbe 
repüljön a tépés.
Nem sokára körüljár a kulacs; a „ráköszüntés* sorba 
ment, sikolt is már a duda, majd elreped bele, a legényről is 
aztán meglátszik, hogy legény a ~áton, a leányok dudolása is 
csnkhainar csengő d IIá leszen; messze elhallik nz andalító 
csendben:
Ralatnnon j á r  a  hajó ,
A lány szeretőnek ra lő .
Szerelőm a* «rew jo.
Fejköto a kikötője . . .
de már erre a legények is közzé csendítenek s egészen han­
gossá lesz a még előbb oly csendes társaság . . .  a jókedv el­
ragadt . . .  a kulacs bujdosva já r ;  a félszeg legények nckibá- 
torodva dalolnak *
Torony nélklll m i a  Táros ?
Mit iir a  l.injr, h a  nem  p á ro s !
H cjeliiija lakniinlnin,
Masain Is lueghixasodom .
Aztán élig akar vége szakadni a dalnak, sorra dalolják a 
legújabb nótákat, közben-közbcn holmi hamiskás ezélzatu régi 
nóta is elegyedik:
A miik lánnak a párnája  
L ibato llal van r a k r a ;
A inék legúny a ra  feküzik 
KI i i  a lu ik  ax ab b a  . .
Mig egyszer csak a legbátrabb legény valainir súg annak 
a ragyogó szemű barna kis lánynak, a ki véletlenül szomszéd­
ságába került, nztán kiperdülnek a szabad térre, mert hát a 
legénynek tánczolni való kedve van:
Hip|>, hopp I t t  is. am o tt is 
A mi házunk e lő tt ¡5.
M enj jQnk tánei'na, v igadjunk 
Egyet, k - '.tű t ugorjunk.
Kz at jrjröairjr l̂et!
A pMda vonz: csakhamar elrendelik nz általános mozgó- 
sitást. derékon öleli kiki a nmgáéL, a dudás is elfeledte buját
— egé.«z neki melegülve fújja a talp alá való nótát:
S ilyenkor Tan igazán te lv e  
S íép  legitanek. Iáuuak 
T áiic ira  nem ¡inni báb ájá t 
fionkim k »* m ita ak , 
h a n e m  m a g a  j á r j a  v e le  h a jn a l h a s a d á s i g .
A munka azért folyik istenigazában, a tépés már hnlomra 
gyűlt, • annyira belejöttek a fosztogatásba, hogy mindent 
széttépnének a sebesültek részére, még a bosnyák dámák 
katrinczáját is, ha előttök nem állna nz a jó fehér kalács, meg 
a pirosló bor, aztán meg az a sok fénylő szemű bácskai szép 
leány ; mert hiába, ha valaki, úgy a bácjkaik tudják, mi a jó 
bor, meg a szép leány!
A móvákban, bár nincs helye n inókázásnak, de ha a ku­
lacs gyakorta sorra jár. a legények legényubbekké lesznek ; ki­
csi lesz nekik a ház, azaz kicsi lenne, de a gyakori kakasszó, 
meg a hajnali csillag hazatérésre int őket.
Megkö«zönik egymás jó«karat}át a szires házigazda, meg 
n vondéglegény- a Icányscreg, aztán kiki haza felé ballag, 
ugyik-másik csendesen dalt dudolgat:
Szép a pávának a tn lla . aranyos.
Nem  vagyok én a  ró k á m m al nxabados.
Majd ]**x múg a p á ra  Collá tar»« is,
I< m e l  un m íg  a  riuvázuinil páros is.
. .  . mert megjegyzendő, hogy nem cwk az égben, de még 
a móvákban is kenetnek názaaságok. K — cs J —
______________________ ~  ~ _________________________ J
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H eti  tá rcz a .
Novemberhó 13-dikán.
(A mi ismeróctiiik.)
. A z  e l l e n s é g e im  g o n o s z s á g o t  s z ó ln a k  én  fe lő le m , m o n d ­
v á n  : M i k o r  h a l  m e g  é s  v é i t  cl a z  ő n e v o ?  —  II*  m id ő n  e l ­
j ö n n e k  Iá  .o g a t  n o m ,  t e h á t  e*»k h a z u d o z n u k ,  é» a z  ő a z iv ö k  
á ln c i k iá g o t  g o n d o l .  K» h a  k im e n n e k ,  u z t  b e sz é l ik .  M i n d e n  e l -  
le n a é g ím  e g y e t e m b e n  e l l e n e m  s u s o g n a k ,  ¿9 é n  e l l e n e m  g o n o s z t  
g o n d o l n a k .  —  M o n d v á n :  I s t e n  á t k u  s z á l l o t t  ő r á ,  és m iv e l  
h o g y  l e e s e t t ,  n e m  k é l  fel s o h a  t ö b b é . u
í g y  i r t a  e z t  m e g  t ö b b  e z e r  e s z t e n d ő v e l  D á v i d  k i r á l y  a  
m u g a  4 0 - d i k  z s o l t á r á b a n ,  s  e n n e k  6 — !) d ik  v e r í é b e n .
»
•  •
Ka. n y á ja «  o lv aaóu f lm , a  m i  e l l e n s é g e in k ,  m á s  k i f e je z é s ­
se l  é lv e  . . . j ó  b a r á t a i n k ,  m a  is é p e n  i ly e n  l á t o g a t á s o k k a l  
t i s z t e ln e k  m e g  b e n n ü n k e t .
S z e g é n y  D á v i d  k i r á l y  ! M i n t h a  c s a k  e g y  l e g u j n b b k o r i  
„ é l e tk é p *  b e s z é l n e !  V a g y  n e m - e  h a s o n l ó  e s e t  a  S n r d o u é ,  
m e l y e t  a  s z e l l e m e s  f rn n e z ia  v í g j á t é k  Í r ó r ó l  c s a k  n e m  r é g  b e ­
s z é l t e k  e l  n c o n t i n r n s  ös«zes l a p j a i b a n ?
J ó  s z iv e  v:»n. A d a k o z ó ,  f e l e b a r á t a i t  s z ív e se n  s e g é lo  e m ­
b e r .  E  m e l l e t t  g a v a l l é r ,  s m i n d é g  u to l s ó  d i v a t  s z e r i r t  ö l t ö z k ö ­
d ik .  A z  u to l s ó  e l ő t t i  d i v a t o t  a z t á n  s z e g é n y e b b  i r ó t á r s u in n k  
e n g e d i  á l t a l .  M m  n e ?  A  s z e l l e m i l e g  s z e g é n y  i r ó k  ú g y  >• a  mi 
k o p o t t  r u h á i n k b a  ö l t ö z k ö d n e k ;  s z e l le m i  k o r ó d á k  r é v - v e s z t e t t  
l á z b e t e g e i  !
S a r d o u n a k  i l y  k ö r ü l m é n y ' k  k ö z ö t t  v a ló s z ín ű l e g  so k  
v e n d é g e  v o l t ,  a  k ik  . e l j ö t t e k  l á t o g a t n i ,  é» h a z u d o z n i “ , s a  k ik
— m i u t á n  v e lő k  o ly  d o l g o t  m í v e l t ,  a  m i t  e lv ise ln i  l e g t e r h c -  
s e b b :  h á l á r a  k ö te l e z t e ,  —  k i j ő v e  s z o b á j á b ó l  ú g y  v e t t é k  
k ö r ü l ,  m in t  . d ü h ö s  b i k á k *  ( e z  is a  D á v i d  k i r á l y  k ife jez é se ,)  s 
f e n n h a n g o n  k i a b á l t a n a k  re á ,  h o g y :  . h é  h é ! “ ( S z i n t é n  a  D á v i d  
k i r á l y  k i fe jezé se ) .
K i v á l t  e g y  s z e r e n c s é t l e n  f ló tá s  b a r á t j a  v o l t  S n r d o u n a k ,  a  
k i t  c s a k  n e m  r é g  ö l t ö z t e t e t t  fel o ly  m ó d o n ,  h o g y  a  H e n o i to n -  
CMládot se c z i f r á b b a n .  P o m p á s  k u l a p ,  f e lö l tő ,  n a g y s z e r ű  s z a ­
b á s ú  k a b á t ,  e g y s z ó v a l  a  l e r j o b b j u  •  l e g d r á g á b b j a  i n n a k ,  a  m i t  
a z  u to l s ó  e l ő t t i  d i v a t  s z o l g á l t a t n i  k é p e s .
S  a  m i  l o v a g u n k  ? N o s ,  a  k ö s z ö n e t b e n  l y r i k u s  v o l t ,  »z 
a d a k o z ó  m a g u s z t a l á s á b a n  e p i k u s ,  r h n p s o d n ,  ó d a  éa  h y m n u s -  
k ö l t ő ,  h á l a - n y i l a t k o z a t a i b a n  t r a g é d a .  . I r a m ,  é n  ö n n e k  a d n i  
o ly  k e v e s e t ,  m i n t  a  v i l á g  össze*  k i n c s t á r a  s z e g é n y  v a g y o k ,  
d e  g a z d a g  v a g y o k  a d h a t n i  t ö  b  b  e t  : b a r á t s á g o m a t  a e g é s z  
l é n y e m e t  !*
Sardou talán el is fogadta „lényét* legközelebbi vi -̂ 
j i k̂a számára, s elbúcsúzott emberétől.
Következett aztán a Dávid király által oly jól nuançoiro- 
zott állapot.
A z  e k k é n t  f e l r u h á z o t t  l o v a g  u g y a n i s  t a l á l k o z i k  S a r d o u  
e g y  b a r á t j á v a l ,  a  k i  m e g i s m e r t e  e m b e r ü n k ö n  a  S a r d o u - f é l e  
ö l t ö n y t .  M e g l e h e t ,  h o g y  S a r d o u  e m l í t e t t e  e l ő t t e  a  d o lg o t ,  c s n k -  
h o g y  m e g s z ó l í t o t t a  a b ü s z k e  u r a c s o t :
—  H o g y a n ,  ó n  o ly  n a g y  b a r á t s á g b a n  v an  V i c t o r i e n n e  
b a r i t o n t ó l ! ’], h o g y  a  r u h á j á t  i* v is e l i ?
—  E n  ? ¿s  b  a  r  n t  s á g  h a n S a r d o u v u l  ? a z z a l  az  i r ig y ,  
p ö fe * z k e d ő  * tb .  * tb .  e m b e r r e l  ? S o h a  b iz o n y  l H a  ö n  a  r u h á r ó l  
i t é l t ,  a k k o r  S a r d o u  I n r u t o m  a n n y ib a n ,  a m e n n y i b e n  a  t e r ­
m e t ü n k  e g y e n l ő !
* *
E d d i g  a z  a d o m a  D á v i d  k i r á l y  m a l m á r a  v a ló  ré^zo.
T o v á b b  is v an ,  m e r t  S n r d o u n a k  — ez  i s m é t  i g a z a t  a d  :i 
z s o l t á r o k  b á n a t o s  p o é t á j á n a k ,  — a  d o l g o t  f r is s ib e n  b e s ú g t á k , ?  
ő , m i d ő n  e m b e r e  i s m é t  k é r t  r u h á t ,  s  i s m é t  h i v a t k o z o t t  az  ú 
n a g y  b a r á t s á g u k r a ,  a z t  f e le l te  n e k i  n a g y  f i n o m a n :
— l í r á m ,  m á r  n e m  v a g y u n k  b a r á t o k  . . .
—  A z  I s t e n é r t ,  d r á g a  S a r d o u ! ez  k é t s é g b e e j t ,  e z t  nem  
l e h e t  e lv i s e l n i !  É s  m é r t  n e  le n n é n k  e z e n t ú l  is  b a r á t o k ?
— A z e r i ,  m e r t  a z ó t a  m e g h í z t a m ! !
T a b l e a u  !
C s a k h o g y  S a r d o u  e z ú t t a l  t ú l s á g o s  k e g y e t l e n  v o l t ,  m e r i  
a  s z e g é n y  f e l r u h á z o t t  h á l á t l a n s á g  n é lkU l,  p u s z t á n  z a v a r b ó l  ía 
m e n t e g e t h e t t e  m a g á t .  K i  v a l l a n á  b e  ö r ö m e s t  a  l á t s z a t  e  s z á z a ­
d á b a n ,  h o g y  v a l a k i r e  r á s z o r u l . ?
•  * •
D á v i d  k i r á l y  p o é t a ,  s  íg y  v a ló s z ín ű l e g  é r i n t k e z e t t  p o é ­
t á k k a l ,  «*» m ű v é s z  e m b e r e k k e l .  Z s o l t á r a i n a k  é lé n  r e n d e s e n  o t t  
á l l ,  h o g y  m e ly  k á n t o r n a k ,  é n c k lő m c s t e r n c k  a d t a  k i  h a s z n á ­
l a t r a .  M i n d e n e s e t r e  v o l t  k ö r l i l e  . i r o d a l m i  é le t* ,  s í g y  a z t á n  
é r t j ü k  a z t  a  k e s e r ű  n é z le te t ,  a z t  a  b á n a t o s  e m b e r í s m e r c t c t ,  
r n e ly ly e l  A d á m  é s  É v a  t e r m é s z e t n j z í  o s z t á l y á r ó l  n y i l a tk o z i k .
A  k i d a ln o k ,  a z  a z é r t  d a lo l ,  m e r t  é rz é s e i  v a n n a k .  M é ­
ly e b b .  j o b b  s z iv e  v an  a  m i n d e n n a p in á l .  S z e r e t  e m b e r t ,  é s  v i ­
l á g o t ,  d e  e g y m á s t  u t á l j a ,  és  g y ű lö l i  te l je s  le ik é b ő l .
L á m ,  m i is f e l t e t t ü k  m a g u n k b a n ,  h o g y  e z ú t t a l  e g é sz  s o ­
r o z n i  m a l íc io s u s  d o l g o t  m o n d u n k  cl p i l y a - t á r s a i n k r ó l .  I I . s z é n  
c s a k  k ö lc o ö n b e  m e g y !
N e m  r é g  t ö r t é n t .
E g y  f ia ta l  j o u r n a l í s t á t  k e r e s z te lő v e l  á l d o t t a  m e g  I s t e n e .  
H o z z á  is  l á t o t t  a z o n n a l  a  k o m a - g y ű j t é s h e z ;  i g y e k e z e t t  o l y a t  
v á l a s z t a n i ,  a  k in e k  p é n z e  van .
A  m i  i s m e r e t e s  X .  u r u n k r a  e s e t t  a  v á l a s z t á s :  a  k i r ő l  m á s  
s z e r e n c s é t l e n  e m b e r e k  is h i t t é k ,  h o g y  p ín z e a  e m b e r .  Ú g y  
. l á t s z i k . “
A  l á t s z a t - f e n t j i r t á s a  a z o n b a n  k é t  i r á n y ú  fe l a d a t .  R e n d e ­
sen  v a l a m i t  in  u  t a  t  n i, é s  v a l a m i t  r e j t e n i  k e l l .  E z  u t ó b b i
— m o n d j á k  —  a n a g y o b b  m e s te r s é g .
X .  u r  —  t u d j u k  —  a z t  . m u t a t t a * ,  h o g y  ő  g a v a l l é r ,  s
a n n y i  h í g v e l e j ű  e m b e r  m ó d j á r a  s z á r m a z á s á t  r e j t e g e t t e .  
P e d i g  t i s z t e l e t r e m é l t ó  z s id ó  c s a l á d  fia.
H a  v a l a k i t  k e r e s z t a p á n a k  h ív n a k  m e g ,  ez  m in d e n e s e t™  
e lő s e g í t i  a  . l á t s z a t o t *  és  m u t a t n i  v n ló  d o lo g .  I l a  é n  v a l a k i ­
n ek  a z t  ú j s á g o lo m ,  h o g y  e n g e m  . k e r e s z t a p á n a k "  h i v t a k  m e g ,  
e z z e l  t u l a j d o n k é p p  a z t  m o n d o m ,  h o ^ y  Íme, i s m é t  n k a d t  e g y  
e m b e r ,  a  k i  e l é g  te k in té ly e i )  e z é g n e k  t a l á l  a k e r e s z te lő jé h e z ,  s  
e l é g  g a v a l l é r  e m b e r n e k  a r r a  nézv e ,  h o g y  tő le m  p é n z t  k a p j o n .
X .  u r  n e m  is k é s e t t  a  k e l l e m e s  k e l l e m e t l e n s é g e t  f u n c k -  
f a n a k  e lm o n d a n i .  P e r s z e  a  h u z ó d o z ú s  o r r - h a n g j á n ,  p e d i g  c sa k
-
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ú g y  r e p e s e t t  a  sz iv e  a  n a g y  ö r ö m tő l .  A  i n c n i l o i n o n d a  s z e r in t  
m á r  u to l s ó  ékszert,  jt  is z á l o g h á z b a  t e t t e ,  c s n k h o g y  i l lő  ö sz e g -  
g e l  á ld o z h a s s o n  n l á t s z a t  o l t á r á n .
—  O h  u r a m  —  b e s z é l te  e g y ik  i s m e r ő s ü n k n e k  in, —  n e m  
k é p z e l i ,  m i ly e n  t e r h e s  e ^ y  á l l a p o t !  S  m é g  h o z z á  f o g a lm a m  
s in c sen  a  s z e r t a r t á s o k r ó l ! F é l e k ,  h o g y  v a la m i  ü g y e t l e n s é g e t  
t a l á l o k  e l k ö v e t n i !
—  O h  a z  a  l e g k e v e s e b b  1 É n  b e a v a t o m  a  n a g y  t i to k h n .  
J ó  le sz  ?
—  O h ,  le k ö te le z  v e le  !
—  E l ő s z ö r  is k o c s ib a  ü ln e k ,  é s  t e m p l o m b a  h a j t a t n a k .
—  H e ly e« .  A  b é r k o c s i t  én  f ize tem .
—  K é t s é g t e l e n ü l .  O t t  a  g y e r m e k e t ,  h a  n e m  le** k o m ’nsz- 
s z o n y ,  k e r e s z tv í z r e  t a r t j a ,  e z t  a z o n b a n  a  »*age  f e m m e “ is 
m e g t e h e t i .
—  K é t s é g k í v ü l  . . .  j ó  b o r r a v a l ó é r t .
—  A k k o r  m e g e s k ü s z ik  r á ,  h o g y  a  g y e r m e k e t  k e r e s z ­
t y é n  s z e l l e m b e n  fo g ja  ne v e ln i .
— E n  és  k e r e s z ty é n  s z e l l e m b e n ?  g y e r m e k e t  n e v e l n i ?
— Már mórt ne?
—  O h ,  tö k é l e te s e n  i g a z a  v a n  1 I l á t  a z t á n ?
—  B e í r j a  a z  a n y a k ö n y  v b e  a  n e v é t ,  és a  v a l l á s á t . . .
—  A  g y e r e k  v a l l á s á t ?
—  O h ,  az  ö n é t  i s !
— I l m .  L á s s a  k é r e m ,  ö n  is m e r i  a z t  a z  é n  r e m é n y b e l i  
k o m á m a t  ?
—  I s m e re m .
—  A k k o r  —  f o l y t a t j a  a  v a l l á s  b e í r á s á t ó l  f á zó  X .  —  s z í ­
v e s s é g re  k é r e m  f e l i  L e g y e n  o ly  j ó ,  és m o n d j a  m e g  n e k i ,  h o g y  
e n g e m  e g y  k ö te l e s s é g  v i s s z a t a r t  a d o t t  sz a v a in  m e g t a r t á s á t ó l .  
E z  a z o n o a n  ü r ü g y ,  m e r t  é n  nc in  í r h a t o m  bo a  v a l l á s o m a t ;  
n i h i l i s t a  v a g y o k ,  h a z u d n i  p e d i g  se ram i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  
sem  s z o k ta m .
— L á s s a ,  ez nagyon s z é p  öntől, kedves X . ! ( A z  ár- 
t n á n y o s  még meg is d ic s é r t e ,  pedig fogadok, hogy igen jól 
t u d t a ,  h o l  fáj. E z  is a modern „ö<zÍDte*ég,a-hez tartozik.)
» •
E g y i k  id ő s e b b  í r ó n k k a l  b e s z é l g e t t ü n k  a r ró l ,  h o g y  m i ly e n  
n e h é z  nz e m b e r n e k  s a j á t  m ü v é r ő l  t u d n i ,  v á j j o n  jó - e ,  v a g y  r ó s z ?
L e g k ö n n y e b b  v a l a m i ! felel r á  t a p a s z t a l t a b b  s ig e n  s z e l ­
le m e s  p á l y a t á r s u n k .  H a  í r ó - t á r s a i d  a  m ű  m e g je le n é s e  u tu n  
b a r á t s á g o d n ,  e lő z é k e n y e n  fo - ja d n a k ,  a k k o r  m e g l e h e t s z  ró la  
g y ő z ő d v e ,  h o g y  r ó s z  d o l g o t  í r t á l .  H á l á s a k  é r t e ,  h o g y  n e m  
m ú l t a d  fe lü l .  N e m  á r t o t t  n e k i k ,  c*nk m a g a d n a k .  í r j á l  c s a k  
o ly a s  v a l a m i t ,  a  m i t e t s z i k ,  n é p s z e r ű v é  tesz, zn j t  c s a p  . . .  a  m i  
i s m e r ő s e in k  e g y s z e r r e  k i m u t a t j á k  a  f o g u k  f e h é ré t ,  s f o g a d n a k  
h a r a g o s  a r c z o k k a l ,  c s ip ő s  b e s z é d e k k e l ,  s m a g o k k a l  és  v e le d  
e g y a r á n t  el s z e r e t n é k  h i t e tn i  a  m u n k a  s i l á n y s á g  á t .
L r n g c i  J á z o n ,  , t e h e t s é g e s "  i f jú  ó r i á s ,  i r t  e g y  v í g j á t é ­
k o t ,  d o  —  tö b b f é l e  i r o d a l m i  í n y s t e r i u m n á l  fo g v a  —  r o p p a n t  
t i t o k b a n  s z e r e t t e  v o ln a  t a r t a n i .  V á l a s z t o t t  á ln e v e t ,  s  e z z e l  
k ü ld tD  b e  a  d r á m a b í r á l ó  b i z o t t s á g n a k .  N e m  is t u d t a  m e g  sen k i ,  
c s a k  H e r m e l i n ,  m á s ik  s z e l l e m i l e g  t e h e t s é g e s  i f jú  ó r iá s ,  a  ki 
a  t i t k á r i  h iv a t a l  t ö r i t v é n y é t  o lv a s ta .  T e r m é s z e t e s e n  m á s n a p  az 
e g é s z  v í l á i ;  t u d t a  a d r á m u  s z e r z ő j é n e k  n e v é t ,  a ki n a g y o n  k e l ­
le m e s e n  lö n  m e g le p e tv e ,  m i d ő n  H e r m e l i n n e l  t a l á l k o z o t t  . . .
S e r v u s ,  J á z o n !  S z o k t á l  to  d r á m á k a t  í r n i ?
—i N e m  én . S 'o ha .  N e m  is a k a r o k .
—  E j n y e ,  e n n e k  ö rü lö k .  E g y i k  b i r á l ó n á í  o lv a s t a m  e g y  
ró sz  d r á m á t ;  v i» * z a u tn s í i já k .  M i n d e n k i  a z t  b e sz é l i ,  h o g y  
tu  i r t a d .  Kn p e r s z e  n e m  h i t t e m . . .
— Oh, tudom hogy jó barátom vagy!
— Tgnz, Jázon barátom1 Olvastam azt a költeményedet 
is„ a melyben azt írod, hogy megfogsz őrülni. Látod, néme­
lyek affectáltnak találják, de én . . .  h i s z e k  neked !
♦•  •
Midőn az irodalmi élet félszegségeiről irunk, okvetlen 
eszünkbe jut a .Figaro" uj adomája.
Három szabó lakott Párís egyik utczájában. Erősen ver­
senyeztek egymással.
Az egyik azt irta a ezégére, hogy ,itt lakik Pária leg­
jobb szabója.“
A másik haragba jött, s így hirdette magát: „Itt lakik a 
legjobb szabó I*. jróp bán, és széles c világon !“
A harmadik pedig csak ennyit tartott szükségesnek tu­
domásul vétetni: „ Itt Ínkik a legjobb szabó ebben azutezában.*
♦* •
S lehet-e ApoIIo lovagjainak rósz néven venni ezt a ver­
sengést ? r. Szegény kétlábú, aczél-tollas állatok“, mondaná 
egy ujabbkori Plátó, l nz embert már teljesen hitte jellemez­
hetni ha .kétlábú tollas állatnak“ nevezte el.
Mindennap verseny. Ha A. B. egy sikerült dalt irt, ez*<-l
C. D.-nok irtott.
Ha E. F. G. II. z a j t  üt a lapokban, I. J. K. L. halálos 
c s önd e s s é g e t  érez maga körül. Ha M. N. O. P. ifjú köl­
tők .oskolát alapítanak* (a mire nagy szükségük is volna.)
Q. R. S. T U. V. régi irók vannak feledségnek, elmúlásnak 
átadva. X Y. Z. sem tesznek kivételt, a kik — egy másik 
„Figaro“-beli élez szerint — é lő  irók, a mennyiben nem hal­
tak meg.
S nyájas olvasóm . . .  hidd el nekem, hogy erről az 
alphabetröl csak is ilyen dolgokat lehet irní. Czigány élet!
t. á s p á r Imre.
K ü z ii g y e k .
i A delegátusok c< «linliiw ink. — A megalakulás. — Ú Felségn ot a delegá­
tusok. — Itallap?.t vendégeket r ir . 18 1000 oro«i — Feliratok. — A 
horvút felirat ói a kurmánjrelnók. 24. — Királyi k ik elem . — iliílippo- 
ric* inítfy. U 'ingok. -  Uj Amerika.)
Budapesten egész sereg idegen arezot láthatni. Itt van­
nak a német delegátusok, a kik a népszínházban Soldosnét, a 
nemzetiben Sylvia-balcttct nézik örömest. N m lehetne ked­
vükért Masxanet, Massé Bécsben még nem ia játszott operáit 
elővenni ? vagy a hatalmas kiállítású . Aydát" ?
Különben ők ia hozzáláttak a magok komédiájához. Lát­
ványossággal kezdték, a mennyiben ő Felsége az osztrákokat 
vasárnap dólelőt tizenegykor, a magyarokat pedig tizenkettőkor 
fogadta a budai trón.eremben. A magyar delegáczió. Zsedényi 
Ede korclnóklése mellett, e napokban torta elsó ülését a fő 
rendi ház termében, már előtti-való nap megállapodott abban, 
hosry elnöknek Szlávy Józsefet, alel nőknek id. Szögyény Lási- 
lót. háznagynak Szapáry Antal grófot, jegyzőknek pedig báró 
Fiáth Ferenczet, Szeníczey Ödönt és gróf Zichy Viktort vá­
lasztja meg. Az osztrik delegátusok az akadémiai palota ülés* 
termében tanácskoztak s a tudomány házában most német 
fóliratok hirdetik a poutika ideiglenes uralmát. Mindenki fe ­
szülten várja most c közösügyi bizottságok érdemleges tár­
gyalásainak megkezdését, mert mióta ez az intézmény fennáll, 
soha oly mélybevágó működése nem volt, mint lesz ez idő sze­
rint. ítélni fog a külü;v politika kész tényei fölött, melyekig
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tn o s t  a  g r ó f  A n d r á s s y  G y u l a  h i v a t á s a  és  k ö te l e s s é g e  i n d o ­
k o ln i  a  d c l e g á c z i ó k ,  i l l e t ő l e g  a m o n a r c h ia  n e m z e te i  e l ő t t .  A 
fo g a d d á  a l k a l m á v a l  ő F e l s é g e  H - r b s t  i r á n t  ig e n  h id e g  v o l t .  , A  
c seh  t a r l o m . i n y g y ü l t 1* id ő s z a k a  c sen d e d e n  f o l y t  l f . k m o n d d  
n r k i  8 a z t á n  b e  s e m  v á r v a  n v á la s z t ,  g y o r s a n  t o v á b b  m e n t .  
S z i i v y  e ln ö k n e k  k ö s z ö n e t é t  m o n d o t t  a  m e le g  s z a v a k é r t ,  m e  
ly c k k » l  b e s z é d é b e n  a  h a d s e r e g r ő l  m e g e m l é k e z e t t .  G r ó f  S z é -  
e b e n  A n t a l n a k  e l i s m e jé ^ é t  f e j e z te  k i  a z o n  s z ív é ly e s  s z a v a k é r t ,  
m e l y e k k e l  a g r ^ f  fe l sőh áz i  b e s z é d é h e n  g r ó f  S z a p á r y  t á b o r ­
n a g y r ó l  n y i l a t k o z o t t .  M id ő n  W a h r m u n n  a z o n  k é r d é s r e ,  m e n n y i  
id ő  ó ta  t a g j a  a  d e l e g á c z ió n a k .  v á la s z o l« ,  h o g y  ,< iz év  Ó ta 1*, 
m e g j e g y e z t e  ő  K e l* é g c : „ t e h á t  te l je s  a s z o l g á l a t i  i d e j e “ . H ú ró  
F l á t h t t n l  c s a l á d i  v i s z o n y a i r ó l  b e s z é l t ,  a k ö z ié  v e le ,  h o g y  fia fő -  
h n d n a g y g y á  l e t t  e lő l é p t e t v e .  K o m á n  M i r o n  m e t r o p o l i t d v a j  ő  
F e l s é g e  m a g y a r u l  b e sz é l t .  F á i k n a k  m o n d » ,  h o g y  k ü l ü g y i  a l ­
b i z o t t s á g  e l r ta d ó s á g a  é r d e k e s  fe la d a t .  ,  K r d e k e s  ng y iin .  —  v á l a ­
szo l t  F a l k ,  —  d e  r e n d k í v ü l  t e r h e t  i s . “ A z  i f j a b b  k é p v i s e lő k e t ,
•  a z o k a t ,  a  k ik  m o s t  e lő s z ö r  t a g j a i  a  d e l e g á c z ió n a k .  T i s z a  m i­
n i s z te r e ln ö k  m u t a t t a  b«  5  F e l s é g ö k n e k .  A z  e r d é l y i e k  ig e n  s z i -  
v é ly e s  m e g s z ó l í t á s o k k a l  l e t t e k  k i i ü n t o t v e .  A z  e g y i k n e k  t r é ­
f á lv a  m o n d d  ő F e l s é g e ,  h o g y  m o s t  n e m  e g y h a m a r  le h o t  k i l á t á ­
s u k  a h a z a m c n e t e l r c .
G r ó f  A n d r á s s y  i t t  íd ő z é s e  a l a t t  k ü l ö n b e n  a b écs i  n a g y ­
k ö v e te k  is l e jö n n e k  f ő v á r o s u n k b a ; E l l i o t  a n g o l  k ö v e t e t  is 
v á r j á k .  I t t  j á r t  a  l e e n d ő  o ro s z  k ü l i i g y é r ,  a  f inom , s z e l le m e s  g r ó f  
S u v a l o f f  is, k i  B u d a p e s t e t  s z é p n e k  t a l á l t a .
A  p a r l a m e n t  a  f e j e d e lm i  l e i r a t r a  v a ló  v á l a s z f e l i r a t a i t  
k é s z i t i  és v i t a t j a ,  m e l y e k h e z  j á r u l  a  h o r v á t o k é ; ez  á lt  I á b a n  
¡¡jen k ö v e t e l ő  h a u g o n  v a n  t a r i v a ,  « a  k o n u ú n y e l t i ö k u e k  lesz  
a l k a l m a  h a z a f ia s  s z e m p o n tb ó l  . . . l e v á g n i .  I J é g i  p a r l a m e n t i  
d i a d a l a i n a k  e m l é k e  l e n g j e  k ö r ü l !
H e r c z e g o v i n a  h ó d o ló  k ü l d ö t t s é g e t  m e n e s z t e t t  B é c sb c ,  k ik  
e p i l l a n a t b a n  f ő v á r o s u n k b a n  id ő z n e k .  21 t e k i n t é l y e s  m o s z t á r i  
férfiú, t ö b b n y i r e  n a g y b i r t o k o s  b é g e k ,  e f e n d ik ,  d e  v e lő k  v an  a 
g ö r ö g k e l e t i  a r c h i i n a n d r i t a ,  a  r ó m a i  k a t l t o l i k u s  p ü s p ö k  és t i t ­
k á r a ,  »ő t a z  a l s ó b b  n é p o s z t á l y  e g v - k é t  k é p v i s e lő j e  i». B e c s b e  a 
t r i e s z t i  g y o r s v o n a t t a l  é r k e z t e k .  E g y  u d v a r i  t i t k á r  f o g a d t a  
ő k e t  s  k a l a u z o l t a  n . G r a n d  II<V el“ - b e ,  h o t  n n a g y  e b é d l ő ­
t e r e m b e n  r ö g t ö n  v a c s o r á h o z  u l t e k .  T e t s z e t t  n e k ik  a s z iv e s  fo­
g a d t a t á s  n a g y o n .  A f ö u d v a n n e  »lerí h i v a t a l  g o n d o s k o d o t t  s z ó ­
r a k o z á s u k r ó l , s z e r z e t t  s z á m o k r a  p á h o l y j e g y e k e t ,  t e r v e z e t t  
■ c h n n b ru n n i  k i r á n d u l á s t .  E s z ü n k h e j u t  a . F e k e t e  g y é m á n t o k "  
b é c s i  k ü l d ö t t s é g e .  K i r á l y  6 F e l s é g e  k ü l ö n b e n  az  e l f o g la l t  t a r ­
t o m á n y o k  « z n in á ra  á ta l á n o *  b ű n b o c s á n a t o t  a d o t t .  P h  l i p p o -  
v ic s  t á b o r s z e r n a g y  v is sz« jő  d e c z e m h e r  e le jé n .  B e c sb e n  t u d v a ­
le v ő le g  e g y  k ü lö n  b i z o t t s á g  m e g á l l a p í t o t t a  B o sz n ia  j ö v ő  k o r ­
m á n y z a t i t  n a k  t e r v e z e t é t  P h i l i p p o v i c s  u z o n b a n ,  m id ő n  e t e r v e t  
k ö z ö l t é k  ve le .  a r r ó l  n a g y o n  k i c s in y l ő l e g  n y i l a t k o z o t t  s  \\ n ss its  
f ő k o n z u l t ,  k i  a  b i z o t t s á g i  t a n á c s k o z á s o k b a n  ‘ z in t é n  ré s z t  v e t t ,  
m e g le h e tő s e n  u d v a r i a t l a n u l  f o g a d ta .  P h i l i p p o v i c s  á l l í t ó l a g  e 
s z a v a k k a l  a d t a  v is sza  a  t e r v e z e t e t  a f ő k u n z u l n a k : . K n n e > n  
v a g y o k  e l é g  o k o s ,  h o g y  e l i g a z o d j a m  e  te r v e n .  K é r d e z z e n e k  az  
u r a k  n á l a m  o k o s a b b  e m b e r t . "  Ú g y  l á t s z i k  . . . m e g f o g a d t á k  
ezr a j ó  t a n á c s o t  is. T a l á n  e s z é b e  is j u t  a k ö l t ő  m o n d á s a  a m a  
b iz o n y o s  m ó r r ó l ,  a  k i  m e g t e t t e  k ö te le s s é g é t ,  és  . . . m e h e t .
S e r a j e v ó b a n  e z e rn é l  lö b b  k a t o n a  f e k s z ik  b e t e g e n ,  a  k i ­
v á n d o r l ó k  p e d i g  u j  A m e r i k á t  c s i n á l t u k  B o s z n iá b ó l ,  a  m e n n y i -  
l><*n m á r i s  8 0 0 0  k i v á n d o r l ó  é r k e z e t t ,  k ik  k ö z t  5U<>0 m a g y a r ,  
t ö b b n y i r e  k é z m ű v e s e k  é* n a p s z á m o s o k .
—  -
i t u r i a p c s t i  h i r v i v f t .
#*# ( iMvari hírek.) J ó z s e f  f ő h e r c z e g  T l i a i s z  E l e k  
f ő k a p i t á n y  k í s é r e t é b e n  v a d á s z g a t .
. * *  (Adakostt^ok.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a  s z .am o íu j -  
v á r í  k a t h o l í k u s  t e m p l o m  é p í t é s é r e  h á r o m s z á z  fo r in t ,  n k ö z é p -  
h o m o r o d i  l e é g e t t  k a t h o l i k u s  i s k o la  fö lé p í t é s é re  p e d i g  s z á z  fo ­
r i n t  s e g é l y t  a d o t t  m a g á n p é n z t á r á b ó l .  —  K  i r  á  I v n é 6  F  e 1- 
s é g c  a l a p u - g y a r m a t i  k a t h o l i k u s  i s k o l á r a  5 0  f r t o t  a d o t t .
műkedvelői clóadd*,) m e ly  a v i z k á r o s u l t a k  j a v á r a  a 
b u d a i  v á r s z ín h á z b a n  ig e n  • ¡ k e r ü l t .  E r d é l y i  B í l a  p ro lo g jd *  
A p á t h y  J o l á n  k .  a.  s z a v a l t a ,  a  „ X ő u r a l o t n b a n 1* X m t h u s n é  
D o le sc l ju l  G a b r i e l l a ,  g r ó f  U i d a y  I l o n i ,  F a r k a s  I l o n a ,  S z e r ­
d a h e l y i  A n tó n ia ,  T a s s y  M a r i s k a  u r h ö l g y e k  * J á r i n y  A n d o r ,  
S z e m é r e  A t t i l a ,  g r ó f  F e s t e t i c h  A n d o r  s B o é r  E n d r e  u r a k ,  K o -  
d e r l e  R ó z a  k is a s sz o n y  z o n g o r á z á s a ,  s  N e g r in i  I d a  u r h ö l g y  
éneke,  K o v á c s  L a j o s  v á l t o z a t a i t  j á t s z a  g o r d o n k á j a  e g y a r á n t  
t e t s z e t t e k .  A  v i g j á t é k o r  M a lm i r e n d e z t e .
( A  Percjel családról) t ö b b  l a p  a  k ö v e t k e z ő t  k ö z  •
li : S z o m o r ú  c s a p á s  é r t e  a l ’e r c z c l - c s a l á d o t .  P e r c z e l  M ó r  
t á b o r n o k  l e g i f j a b b  l e á n y a ,  a z  a l i g  18 e v es  s z é p  és m ű v e l t  P<*r- 
r z e l  H e r m í n  k is a s s z o n y  n m ú l t  p é n t e k e n  e s t e  6 és 7 ó r a  k ö z t  
e l t á v o z o t t  h a z u l r ó l  s  t ö b b  s z e m ta n ú  á l l í t á s a  s z e r in t  a v á m ­
h á z n á l  a  D u n á b a  u g r o t t .  M ú l t  p é n t e k e n  »  h á z b a n  m i n d e n k i  
e l ő t t  %id h in sá i fo t  m u t a t o t t .  H u  ó r a  t á j b a n  s z o b á j á b a  m e n t ,  le  
k a p c s o l t a  v á l l f ü z ő j é t ,  f é l ig  k i b o n t o t t a  h a j á t ,  l e r a k t a  összes  é k ­
sz e re i t ,  c sa k  e irv  f e k e t e  s z a l a g o n  f ü g g ő  m e d a i l l o n t  t a r t o t t  m e g .  
K ö n n y e d é n  ö l tö z v e ,  f e lö l tő  n é lk ü l  t á v o z o t t  h a z u l r ó l .  E g y e d ü l  
t á v o z o t t ,  s a z ó ta  c s a l á d j a  n e m  b i i t a .  D e l á t t a k  az  n a p  e s te  e:rv 
h a s o n ló a n  ö l tözö tt ,  n ő t  a  D u n á b a  u g r a n i .  A c s a l á d ,  nz ősz  a p a  
u g v  p é n te k e n  e s te ,  m in t  m á s n a p  h a s z t a l a n  v á r a k o z o t t  r u i ,  
h a s z t a l a n  k é r d e z ő s k ö d ö t t  u t á n a .  E d d i f l  n e m  t a l á l t á k  m e g .
«*•  ( Vt-gydrJi.) J  a p á n  h e rc z i tg  ;d ő z  m o s t  a f ő v á r o s b a n .  
H u s z í  Xtigit O k a ,  k i  j o g i  t a n u l m á n y a i t  A n g l i á b a n  v é g e z t e ,  s i ­
k e r r e l .  —  D  r. W  «: n z e  1 G  u * 11  i  v ,  a z  é r d e m e s  e g y e t e m i  
t a n á r  e n a p o k b a n  ü l t e  m e g  t á r s a s á g á n a k  n e g y v e n e d i k  é v ­
f o r d u l ó j á t . —  L é d e c z y  S á n d o r  f ő v á r o s u n k b a n  z o n g o ia -  
g y á r t  n y i t o t t .  E v e k e n  á t  a B e re g sz á s z .y - le le  z o n g o r r .g y á r b a n  
ü g y v e z e t ő  v o l t ,  s t a n u l t  L ip c s é b e n ,  L o n d o n b a n  é s  P a r i s b a n ,  
h o l  a v i l á g h í r ű  E r h a r d - f é l e  g y á r b a n  d o l g o z o t t .  - -  V a l i o t  
I m r e  j ö v ő  k e d d e n  é r i  m e í  iró i m u n k á s s á g á n a k  n e g y v e n e d i k  
é v f o r d u l ó j á t  0 e z  e s te  a  n é p s z í n h á z b a n  a l k a l m a s i n t  az  ő h a td -  
so* „ 11 u s z á r c s in y  *-jfl k e r ü l  s z in re .  —  A z o s z t r  á  k  d e l e ­
g á t u s o k  a  F r o h n e r - f o g a d ó b a n  n e g y v e n ,  a z  „ E u r ó p á ^ - b a n  
p e d i g  h a r m i n c z  s z o b á t  f o g l a ln a k  el. —  A z i r ó i  é s  m ű v é ­
s z i  k ö r  k é r v é n y b e n  s z ó l i t  fel a  fő v á r o s i  h a t ó s á g o t ,  h o g y  a  
s í r o k  f e n n t a r t á s á r a  r e n d e l t  a l a p b ó l  í r ó k  és  m ű v é s z e k  s í r j a i r a  
is fo r d í t s o n  b i z o n y o s  ö s s z e g e t .
lt  ú z s ú s ii a p l ó.
•  (J*g'J'*tk.) B á t h o r y  M a r g i t  k is a s s z o n y  cs M é n -
c 7. e 1 G y ö r g y .  —  F  á b i k  R ó z a  k is a s sz o n y  és S  e r  1 y  A n t a l  
a l i á r á a b í r ó  S z é c s é n y b c n .  —  N o z s i k  B é la  és  K i  r á  I v  O l g a  
k is a s sz o n y ,  B u d a p e s t e n .  — J ó s c f f  D á v i d  ( B é c s )  és P o l í á k  
R e g in a  k is a s s z o n y  ( B u d a p e s t ) .  —  N  a a y  v á  t h  i E m i l i a  k i s ­
a s s z o n y  és B  o r  o  « k e ő y  E l e k ,  F e l s ű - F u l u d o n .
(ö$s:ckcltck.) P a  t a y  S á m u e l  f ö l d b i r t o k o s  és G  é n ­
e i  y  M a r g a r é t a  k is a s s z o n y ,  N y í r - B  i l k á n y b a n .  —  S z i k l a i
E d o  I d d b i r t o k o s  és  B r e z o  v a y  K l á r i k a  k is a s sz o n y .  __ B á r ó
F i á t h  P á l  és  J a n k o v i c s  I l o n a  k i s a w z o n y ,  Ő r e  - L a k o n .
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—  H arrt  R á l i n t i t  J ó z s e f  és g r ó f  B  é  1 d  y  G e o r g i n e  k i s ­
a s sz o n y .
II a 1 n i  o z A 8 o k.
( Elhunytak.) D e t s y  I r t v á n  a  p e s t v id é k i  k i r á l y i  t ö r ­
v é n y s z é k  b i r á j a ,  4 2  éves ,  B u d a p e s t e n .  —  G  ó z o n  Z s ig in o n d  
iiz a l s ó b a r a n \  n -hác* i r e f o r m á t u s  e g y h á z m e g y e  fő e sp e re se ,  84 
éves ,  l ' j - S z i v a c z o n .  —  P o n g r á c z  I s tv á n n é ,  s z ü l e t e t t  P á -  
k o z d y  Kóz«, h o n v é d e z r e d e s  n e je ,  B  s z t e r c z e b á n y á n .  —  í ) r  
F r e u n d  Z a ig m o n d  ü g y v é d ,  N a g y k a n i z s á n .  —  M i t t o r -  
d o r f e r  F e r e n c z ,  v o l t  fő v á ro s i  m é r n ö k .  —  S c h l c y  Á r m i n  
t o r n a m e s t o r .  5 8  év««, B u d a p e s t e n .  B é k e  h a m v a i k r a !
( A uíföldön elhunyt.) P h o l p s  S á m u e l ,  A n g l i a  liire* 
S h a k e s p e a r e - s z í n é s z e .  B c k o  p o r a i r a !
y I (1 é k.
(Stéktsfchir várit) j ö v ő  m á j u s b a n  n y í l ik  m e g  a  m fi- ,  
ip a r* ,  k é z ip a r - ,  g a z d a s á g i -  és á l l a tk í á l l i t á « .  A  v é d n ö k s é g e t  
J ó z s e f  f ő h e r c z e g  v á l l a l t a  el s  ú g y  a  k o r m á n y ,  m i n t  a  m e g y e  s 
a  v á ró «  p á r t f o g o l j á k  a  v á l l a l a t o t .  A  b u d a p e s t i  o r s z á g o s  i p a r ­
e g y e s ü l e t  k ü l ö n  b i z o t t s á g o t  k ü l d ö t t  ki a  t á . l a t  r d e k é b e n ,  
m e ly  e l ő r e l á t h a t ó l a g  k i t ű n ő e n  fog  s i k e r ü ln i .  A  k iá l l í t á s ,  a  s z e ­
g e d i  m i n t á j á r a ,  t i z e n h é t  c s o p o r t r a  v a n  o s z t v a  s a  c s o p o r to k ,  
é lé n  o r s z á g o s  n e v ű  s z i k f é r f i a k  á l l a n a k .  A k i á l l í t á s i  i r o d a  fő ­
n ö k e  L e d c r c r  S á n d o r ,  ki s z a k k é p z e t t  v e z é re  lesz a t á r l a t  b e lü -  
g y e in c k .  A  t i s z t e l e t b e l i  e ln ö k s é g e t  S z ö g y é n y - M n r i c h  L á s z l ó  
f ő i s p á n  v á l l a l t a  e>.
(Vidéki veyyrsck.) B o r n s - J e n ö n  nz A tz é l - c * a lá d  
s í r b o l t j á b a n  n y u g v ó  v é r t a n ú ,  g r ó f  L e i n í n g e n  f o r r a d a l m i  t á b o r ­
n o k  b e b a l z s a m o z o t t .  m é g  e g é sz e n  é p  t e t e m é t  ü v e g k u p o l á j á ­
b ó l  u j  á r c z k o p o r s ó b a  h e l y e z t é k  á l t a l .  —  P é c s e t t  B e r t a -  
lu n fy  t i s z t v i s e l ő  <iz f r t  f ö l ö t t  p ö r b e  k e v e r e d v e ,  h i t e le z ő j e  l a k á ­
s á r a  t ö r t  s c  s z a v a k k a l : „ N e  h i g y j  o ly  g y á v á n a k ,  h o g y  r á d  
l ő j j e k , “ s  m e g l ő t t e  m a g á t .
K i i l f ö l d i  h í r e k .
aiismark herczetjno menyegzője.) A k a n c z e l l á r  b e r l in i  
p u l o u j a  s z e r d á n  fé n y e s e n  ki v o l t  v i l á g í t v a ,  s e g y m á s u t á n  é r ­
k e z t e k  u d isze*  f o g a t o k .  A z  e s k ü v ő r e  d é l u t á n  */a4 ó r á r a  s z ó l ­
t a k  a  m e g h í v ó k  a a  v e n d é g e k  p o n to s a n  m e g  is j e l e n t e k .  A  p a ­
lo t a  e l ő t t  a  k ív á n c s i a k  n a g y  tö m e g e  g y ű l t  össze. A  k o r o n a h e r *  
c z e g  és n e je  is  el j ö t t e k ,  s k i f e je z t é k  S z e re n c s e k '  b á n a ta ik a t ,  
t á v o z t a k .  A n a « y  t e r e in ,  m e l y b e n  a n y á r o n  a k o n g r e s s z u s  ü l é ­
s e z e t t ,  m o s t  h a t a l m a s  f á k k a l  v o l t  d í s z í tv e ,  l o m b j a i k  k ö z t  nz 
o l t á r r a l .  K i r e j t v e  á l l t  nz e n e k k n r ,  5  ó r a k o r  a  t á r s a s á g  e b é d e ln i  
m e n t .  A m a  i n e l l é k t c r e m b e n  v o l t  t e r i t v e ,  h o l  a k o n g r e s s z u s  
id e jé n  a  d i p l o m a t á k  m a g á n  é r t e k e z l e t e i k e t  t a r t o t t á k  A  m e n y ­
i s z o n y  e g é s z e n  f e h é r b e  v o lr  ö l tö z v e .  E b é d  k ö z b e n  t á v o z o t t  az 
i t ju  p á r ,  s  S 7 k « z o r s z á g h a ,  o n n a n  B e c s b e  u t a z o t t .  A  l a k o d a l o m  
> s te  n y o lc *  ó r a  felé  é r t  v é g e t .  A  n á s z a j á n d é k o k r ó l ,  m e l y e k e t  
:.z i f jú  p á r  k a p o t t ,  j e l e n t i k : A z  a j á n d é k o k  s z á m a  r o p p a n t ;  e g y
ii íg y  t e r m e t  m e g t ö l t ö t t e k .
**» (-4 & t"' d">n) a  k ö z é p k o r i  é p í t é s z e t  c  r e m e k e ,  r o m -  
l id o z .  V é < rp u s z tu lá s á t  u g y a n  n e m  f o g j á k  m e g é r n i  m é g  a  m ai  
k o r  s z é p u n o k á i  sem , d e  c fönsége*  é p ü l e t  n e m  fog  a n n y i  é v ­
s z á z a d o t  m e g é r n i ,  m i n t  a  m e n n y i r e  m é l tó  v o ln a .  B á n i  ily  h a ­
t a l m a s o k n a k  is l á t s z a n a k  a z  ó r i á s  k ő k o c z k á k ,  t i s z t a  c sa ló d ás .  
A d ó m  l e g r é g i b b  ré sze  a m á r  ii  n a g y o n  m e g l á t s z ik  e  v e g y ta n i  
f o l y a m a t  e r e d m é n y e ; a  p á r k á n y o k  ú g y  ö s s z e o m lo t ta k ,  h o g y  
n '-hol n y o m u k  s in c s ,  é l e t m i g y s á g u  s z o b r o k  fe je i t  p e d i g  k is
b á b b á  p o r h n s z t o t t a  a z  idő .  A  n a g y  k o c z k  ' k  a n n y i r a  l a z á k ,  
h o g y  n é h á n y  k a l a p á c s ü t é s r e  a p r ó  d n r a p o k r a  t ö r n e k ; m a g a  a  
d ó m  a l a p j a  is m e g  van  t á m a d v a ,  p e d i g  a n n a k  ó r i á s  t e r h e t  k e l l  
v is e ln ie ,  m e ly  a k i é p ü l ő  to r o n y  á l t a l  f o ly to n  n ö v e k s z ik .
#*0 (hiilf'Hdi ve{/>irtek.) D r á g a  v a r j u k .  V a s l i i n g -  
t o n b a  e z e r s z á z  d o l l á r  k ö l t s é g g e l  V n g o lo r s z ig b ó l  s z áz  d a r a b  
v a r j u t  v i t t e k ,  h o z y  a  s á s k á k a t  p u s z t í t s á k .  M i g  A m e r i k á b a  é r ­
te k ,  k i l e n c z v e n k e t t ő  e l p u s z t u l t  k ö z ü ' ö k  s i g y  r  o le z  d a r a b  a  
m i p é n z ü n k  s z e r i n t  k é t e z u r k é t s z á z  f o r in tb a  k e r ü l t .  —  B á r ó  
R  o f s e  li i 1 d  M i g g i e  k is a s s z o n y  a  G u i c h e  h e r c z e g  a r á j a ,  n e m  
s z á n d é k o z ik  a k a t h o l i k u s  h i t r e  t é r n i ;  n in c s  is r á  s z ü k s é g e ,  
m e r t  p o l g á r i  h á z a s s á g o t  k ö t h e t .  — Y u s i  N a  g a k a r ,  D a i -  
iii í o, h io g o i  h e r c z e g  fia, a  k i  l e g k ö z e l e b b  B o s t o n b a n  é* I^on-  
d o n b a n  j á r t  a z  e g y e te m e n .  B e c s b e  é r k e z e t t .  —  S z e r b i a  
I e  g  n a  g  v o b b  j  ó  1 1> v ő j  e,  J l i j a  M i lo s a v l j e v i t s  B - d g r á d b a n
82 é v e s  k o r á b a n  m e g h a l t ,  ö s s z e s  v a g y o n á t ,  a  m i s z á z e z e r  
a r a n y r a  r ú g o t t ,  S z e r b i a  k ö z o k t a t á s á n a k  e m e lé s é r e  fo r d i t á .  —  
A K ö l n  m e l le t t i  j i ig e n d o r f í  e z u k o r g y á r  k i h i r d e t t e ,  h o g y  
m i n d e n  m e g f o g o t t  e g é r é r t  e g y  f i l l é r t  fizet. T í z  n a p  a l a t t  8 5  
e z e r  e g e r e t  k a p o t t .  — A p á r i z s i a k  m e g  a k a r j a k  a  té l e n  
s z ü n t e t n i  a  f ü z é r t á n e z o t  s k o t i l l o n  h e l y e t t  h u l lo t t«  en  v o g u e - o t  
a k a r n a k  re n d e z n i ,  m i n t  a z  a  m ú l t  r n a g y  s z á z a d - ‘ b a n  vo lt .
Irodalom  és mii vészét.
(A  c x ó í w t i )  n y e l v ü n k ö n  m á r  is  e g é s z  k is  i r o d a l m a  
van .  E l s ő  h e ly e n  e m l í t e n d ő  D ó c z i  L a j o s  „ C s ő k 11 cz ím i i  m in ­
d e n fé le  n y e lv r e  l e f o r d í t o t t  v i j j j á t é k a ,  m e ly b e n  a c só k  d e f in iá l -  
g a t á s a  ( . N e m  c s ó k  az, h id d  c l ,  a  m i t i l t v a  n in c s  . . s o k a k ­
n a k  te t s z ik .  Á m b á r  e g y  m á s ik  p o é t á n k ,  K is s  J ó z s e f  s z e r i n t ;
*A cnóLot ^aVoroM, i  ut*
I ) r .  V í c s c i  T á rn a *  a  tu<Iom á n y o z  «1« ni G -e g y e te m i  
o lv a s ó  k ö r b e n  a c s ó k  j o g i  k ö r ü l m é n y e i t  f e j t e g e t t e ,  D a l tn a d i  
G y ő z ő  p**dig „ A z  e lső  CMÍk“ - ró l  i r t a  e g v i k  le g s z e b b  k ö l t e m é ­
n y é t .  S  m e ly  k ö l t ő  n em  s z e n t e l t  a  c s ó k n a k  e g y - k é t  s o r t ?  L e g ­
ú j a b b a n  D e n g i  J á n o s  k ü l d ö t t  b e  h o z z á n k  . A  c só k  k ö n y v e “ 
c z ím ű  k ö t e t é t .  ( B u d a p e s t ,  1 8 7 8 .  T c t t c v  N á n d o r  és t á r s a ,  155  
l a p  á r a  1 fr t  20  kr .  ( d i s z k i i té s o e n  2 f r t  2 0  k r . )  I r o d a l m u n k  
h a s o n ló  m u n k á k b a n  s z e g í n y  * í g y  a  m e g l e h e t ő s  k ö n n y e d e n ,  
s e l é g  a d a t t a l  i r t  k ö t e t e t  a j á n l j u k  o lv a s ó in k  f ig y e lm é b e ,  v an  
b e n n e  i t t - o t t  v a la m i  ¿ r ő l t e i e t t  é l c z e lb e tn é i n s é g ,  d e  a z é r t  e l é g  
é r d e k e s e n  f e j t e g e t i  a  c s ó k o t  m i n t  t á r s a s á g i  s z o k á s t ,  v e s z é ly e i t ,  
a n é h á n y  e lb e s z é lé s t  is k ö z ö l .
. ' .  tKvpzüm hvéstet.)  A m ű c s a r n o k b a n  M a k a r t  e g y  
u j  m ű v e  l á t h a t ó :  a  g r ó k  Z ic h y  E d m u n d  a rc z k - 'p e .  T o v á b b á  
B a r a  r i i a d d ^ i s t ó l  e g y  é l e t n a g y s á g f ó l ö t t í  D e á k - m e l l s z o b o r .  K i  
v a n  á l l í t v a  a z  a z  a r a n y n y a l ,  e z ü s t t e l ,  z o m á n c c z a l  é k í t e t t  a l b u m  
is, m e l y e t  a v i l á g t á r l a t  b u d a p e s t i  k i á l l í t ó i  a d t a k  g r ó f  S z a p á r y  
G y u l á n a k ;  e z  v a ló d i  k ö n y v k ö t é s i  m e s te rm f l ,  k á r  h o g y  ré s z b e n  
k ü l f ö l d i  m u n k a .
• . (Vcyytx hírek.) A m u z e u m  a z o n  t ö r e k e d i k ,  h o g y  
m e g k a p h a s s a  a m a  r é g i ,  t ö b b n y i r e  1(5. és 1 7 -d ik  s z á z a d i  m a ­
g y a r  n y o m t a t v á n y o k u l ,  m e l y e k  a z  ő k ö n y v t á r á b ó l  h i á n y o z n a k  
A k e g y e s  r e n d  k ö n y v t á r a i b a n  t a l á l h a t ó  r é g i  m a g y a r  n y o m  ■ 
t a t v á n y o k a t  a j á n d é k k é p e n  á t e n g e d i .  A b é cs i  T h e r e s í a n u m  i g a z ­
g a t ó s á g a  is  k é s z n e k  n y i l a t k o z o t t  a z  o t t  lé v ő  1 0 - d i k  s z á z a d i  12  
u n i k u m o t  m e g k ü l d e n i .  —  „ Á l t a l á n o s  e g y l e t i k ö z l ö n y *  
c z im f i  h e t i  l a p  e l s ő  s z á m a  j e l e n t  m e g  B á r c z a i  B r i  : I v á n  s z e r ­
k e s z t é s e  m e l le t t .  —  í r ó k  é s  m ű v é s z e k  t e r v e z ik ,  h o g y  
Z ic h i  M i h á l y n a k  P a r i s b a  f e l i r a to t  k ü ld e n e k .
- » K * Ű Í V » - ^
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S /  i il h á /  a k-
\ r m z t l i  nzíiiIihz. Szombat, uoreinbitr I. Sylvia, IKnna nympliája. — 
Vasárnap. iioT-ni bor 10. Ax Rllcuiillhatatlan. — P rm tlt;  eső. — Hétfó. no­
v inS"” 1 ]. 4z attaché. — A fal tiivábeu. — Krdd, november 12. Sylvia, 
Di in» nymptiaj». — Sierdii, uoveiub*r l.'l. Kgy pohir riz. — OtütftriAk, nu- 
vtiuber 14. Hunyadi L ú ilé . — 1’cJiUk, iio»»mlwr 16. A Fourchainbault- 
es&Iád.
Var>xinlinx. CsftWrtflk, november 11 Ai ellenállhatatlan. — IV r- 
nietcg cw .
X rpo/Ju lm z. Kiombnt, november !). Kisssizony Mpüípom. — Va­
sárnap. noTrubrr 10 . A nagy apő. — Hétfő, november 11. Koziki. — Krdd, 
november l í .  A Ici» herezeg. — Síerda, norombor 1.1. Kút pisztoly. — C*ö- 
U rtik, noinmber U  Pílesk íl nótárius. — Póntek. nmeinber 15. A korcn- 
vilii harangok
( r .  e.)  A z  u to U ó  h é t  k i v á l ó b b  e lő a d á s a i  v o l t a k  a  n e m z e t i  
s z í n h á z b a n  : . H u n y a d i  L á s z ló ,  m e ly e t  E r k e l  F e r e n c z ,  :i n a g y *  
é r d e m ű  ze n e k u l tő ,  m n ^ a  v e z é n y e l t  ; N a g y n ó  B o n  2 a  I d a  
b r a v o u r r a l  é n e k e l t e »  L a g r n n g e - á r i á t  is , P e  r ő t  t i  h a t a l m a ­
san ,  9 m a g y a r  s z ö v e g g e l  « c z im s z e r e p e t .  —  . S y  1 v i b a l e t t ,  
m e ly  d r á m a i  k o m p o s ic z ín já v a l ,  k ö l t ő i  z e n é jé v e l ,  s  R o l l e r  I r m a  
( S y l v i n )  é s  V e i n e r  J ú l i a  ( A m o r )  s z é p  t á n c z á v n l  n a g y  t e t s z é s t  
a r a t o t t .  S z e r z ő t ,  ki a  m á r - m á r  f e l e d e t t  m ű f a j i  I v o p p ê l i ú j u « n i“ 
u jr t i  d i v a t b a  h o z t a ,  t á v i r a t i l a g  t u d ó s í t o t t á k  a  r e n d k í v ü l i  s i k e r ­
rő l .  —  A z  „ E l l e n á l l h a t a t l a n “ fő s z e r e p é t  N á d a i  h e l y e t t  j á t ­
s z o t t a  I l u J m i ;  a  n e m z e t i  s z í n h á z  c k i t ű n ő ,  e g y  S z e r d a h e l y i  
u t á n  is  je le«  u .ű v é s z e  e s z e r e p é t  t a r t a l m a s s á ,  é l v e z e t e d é  t u d t a  
te n n i .  —  S e r i b e  „ K g y  p o h á r  v iz "  c z im ű  h i r e s  v í g j á t é k »  
s z e r d á n  k e r ü l t  s z í n r e :  a  k i r á l y n ő  s z e r e p é b e n  P r i c l l o  K o r n é l i a  
b i z o n y u l t  i á m é t  f ino m  j á t é k á v a l  n a g y  m ű v é s z n ő n e k .  — . E l s ő d  
e lő a d á s *  ( p r e m i è r e ? )  v o l t  a  th en t r e - f r a n ç a i s  e g y  k is  v i g j á -  
t é k a  : „ P e r m c t e g  e*Ő.J ( H e l y e s e b b e n :  J e r m e t e g . )  K ö n n y ű  
v é r ű  d e l n ő  s z ö k i k  m e g  e g y  u r a c i c s a l  a  C n s tc  li b á r ó n ő  e s t é ­
ly é rő l ,  k i  ő k e t  u t ó i  is  é r i  c ^ y  n y e lv c s  c s n r d á s n ő  s z o b á j á b a n ,  
k iu e k  m e s t e r k e d é s é r e  « k é t  s z e r e lm e s  c s a k h a m a r  k i i s m e r i  e g y ­
m á s t  és  a nő  v i s s z a t é r  az  e s té ly r e ,  a  lo v a g  m a g a  m a r a d  I g e n  
s z e l le m e s  v o l t  a  C u s i r l l i  b á r ó n ő  t a n í t á s i .  ( )  m á r  is m e r i  uz é le ­
te t .  a a z  ily f a j t a  k ö n n y í  ti l o b b a n t  s z e r e lm e t ,  s f ia ta l  b a r á t n ő j é t  
ó v ja  a s z é g y e n t ő l .  M o n d  n ek i  i<ok o k o s a i  ig e n  szépen ,  k e d v e ­
sen. H o g y  s z e r e le m  s e m m i b ő l  t á m a d  s m e g h a l  s e m m i é r t  ; a  
s z e n v e d é ly  v i h a r á r a  j ö n  e g y  k is  p e r i n e t e g  a a z z a l  v e g e  m i n ­
d e n n e k .  E z  a »zeilem e* ki* d a r a b  t a n u l s á g a  ; é l  a r r a  itt m e g ­
ta n í t ,  h o g y  e g y  n ő  be ősül t i  é t  és s o r s á t  k ö n n y e n  k o c z k á r a  á l l í ­
t a n i  nem  sz a b ü d .  » h o g y  a  k ö n n y e n  j z ü k ő  n ő k  s z e r e lm e  n e m  
l e h e t  t a r l ó s  b o l d o g s á g  a l a p j á v á .  P r í e l l e  C’a s t c l l i  l i á ró n ő i  j á t ­
s z o t t a  s z o k o t t  t ö k e l y l y e l  ; N á d a i  in ü g y e s e n  a  l o v a g  s z e r e p é t ,  
m e ly  e g é s z e n  h o z z á  v a ló .  H o l  vei L a u r a  — a »z">kcvcny d e ln ő ,
— és V i z v á r i n é  — c s á r d n s n ő  —  e z ú t t a l  g y ö n g é b b e k  v o l t a k ,  az  
b á g y a d t ,  ez  n a g y o n  i* é lé n k .
<. A  z e 11 e n  á  1 1 h  a t  a 1 1 a n." V í g j á t é k .  I r t a  C * ik y  G e r g e l y .  
,  A  F o u r c h a  in 1> a u  I t - c  s a  1 á  d .*  D r á m a .  I r t a  A u g i e k  E m i l .  i
A z  u k n den > íán á l  n a g y  d i c s é r e t e k k e l  K r r á c s o n y i  p á l y a ­
d i j a t  n y e r t  az  .. K l l e n á l h a t a t l n n . “ A k a d é m i á n k  ig e n  h e ly e s e n ,  
m e g l e h e t ő s  n a g y  m é r t é k e t  a lk a l m a z  a  p á l y a m ű n k  i k r a ,  a z t  k e l  
l e t t  t e h á t  h i n n ü n k ,  h o g y  c  v í g j á t é k b a n  ig e n  becse«  m ü v e i  
g a z d a g o d o t t  i r o d n l m u n k .
A h e l y e t t ,  h o g y  a  d a r a b  m e s é jé t  h o s s z a sa n  e lm o n d a n á n k ,  
ö s s z e fo g la l ju k  v é l e m é n y ü n k e t  a d a r a b  n é h á n y  g y ö n g é j é r ő l ,  $ 
e  m e l l e t t  j ó  o ld a l a i r ó l  is. X a g y  h i á n y ,  h o g y  a b o n y o d a l o m
I f é l r e é r té s e n  a l a p u l  és p e d i g  o ly  fé l re é r té b e n ,  m e ly  n e m  s z á r ­
m a z ik  a  j e l l e m b ő l ,  m i n th o g y  D on  D ic g o ,  k ih e z  a  b o n y o d a lo m  
s z á lá n  e l j u t u n k ,  j e l l e m b e l i  k é p te l e n s é g .  A  c s e l e k m é n y  a z o n  
f o r d u l  m e g ,  h o g y  F l o r m d a  h e r c z e g n ő  a z t  h i s z i :  D i c g o  m a g a  
a k a r j a  ő t  n ő ü l  v e n n i ,  h o l o t t  u g y a n a n n a k  szánt».,  a  k i t  ő  s z e r e i : 
l í o ’. in d n ak .  Az e g é s z  m ű  t e h á t  f é l r e é r t é s r e  v a n  f e lé p í tv e ,  
ez  p e d i g  o ly  i n g a t a g  a la p ,  h o g y  ha  a k á r  F l o r i n d a .  a k á r  D íe g o  
c s a k  e g y s z e r  k i m o n d ja  a H o lm id  n e v é t : a z  e g ész  m ű  ö s s z e o m ­
lik .  E r e z t e  e z t n  s z e r z ő i»  ét a z é r t  n é h o l  t ú l z o t t  v o n á s o k k a l  r a j ­
z o l t a  D ic g ó t ,  a  m i ly e n h e z  h i á b a  k e r e s n é n k  h a s o n m á s t ;  i n d u l a ­
to s ,  t ü r e l m e t l e n  ö r e g ,  k i  s e n k i t  k i  nem  h a l l g a t ,  s o h a  b e  nem  
v é g z i  b e s z é d é t ; a  h c c z e g n ő v e l ,  k i e g é s z e n  s a j á t  h a j l a m á t  k ö ­
v e th e t i ,  ú g y  b á n ik ,  m i m  e ^ y  c se lé d d e l  és a m e l l e t t  m i n d u n ta l a n  
a z t  b e szé l i ,  h o g y  n ek i  m i ly e n  a n g y a l i  t ü r e l m e  v a n .  É r e z t e  a 
s z ín é sz  is (17 j  h á z i  u r ) ,  ki m é g  m e g t o l d o t t a  n t ú l z á s t ,  ú g y ,  
h o g y  a  d e r ü l t s é g ,  m i t  j á t é k a  k e l t e t t ,  k é s ő b b  b o s s z a n k o d á s s a l  
p á r o s u l t .
A  d a r a b  m á s ik  f ő h i b á j a  a  k is sé  s z á r a z ,  c s a k n e m  u n a lm n s  
e l ő a d á s ;  m i n t h a  s z á n t s z á n d é k k a l  l e t ö r ö l t  v o ln a  ró l a  m in d e n  
k ö l t é s z e t e t ,  m in d e n  é l e t p h i l o s o p h í á t  Az e g é s z b e n  ... ncs t a l á n  
e g y  m o n d á s  s e m ,  a  m i t  id é z n i  l e h e tn e ,  m i n t  a  C s i k y  m o n d á s á t .
A z  é r e m  fé n y e s e b b  o ld a l a  a z o n b a n  u k i t ű n ő  k o m p o s i -  
ez ió ,  k i f o g á s t a l a n  e g y s é g ,  és r o h a m o s  d r á m  ti s á g .  E z  a z o n b a n  
n e m  m e n t h e t t e  m e g  a  d a r a b o t .  A  * a j tó  o y t i m i s z t i k u s a b b  ré szu  
vf h i t t e ,  h o g y h a  a  c z im s z e r e p e t  n e m  N n d a y ,  h a n e m  H a lm i  u r  
j á t s z a n á :  a  d a r a b  s o r s a  m e g v á l to z n é k .  M a  in á r  t u d j u k ,  h o g y  
ez  c sa ló d  á s  v o lt .
*
A  F o u r c h a i n b a u l i - c s a l á d  nem  r é g  a d a t o t t  n á l u n k  e lő s z ö r  
és a d j á k  a z ó t a  f o ly to n o s a n  ; t e l t  h á z  e l ő t t  n a g y  t in tá s sa l .  K i  m é l ­
tá n .  A u g i e r ,  k i  r e n d e s e n  t á r s a d a l m i  p r o b l é m á t  f e j t e g e t ,  s e lő ­
s z e r e t e t t e l  f o g l a lk o z i k  k i v á l t  a  h á z a s s á g  k é rd é s e iv e l ,  f e l t á r j a  
e z ú t t a l  is e g y  t á r s a d a l m i  o s z t á l y n a k  v isszás ,  d e  a l a p j á b a n  n e m  
r o m l o t t  é l e t é t ,  m e ly b e n  i n k á b b  c s a k  a  l á t s z a t t a l ,  m i n t  a  
v a ló d i  b e c s ü l e te s s é g g e l  t ö r ő d n e k  ; h o l  m e g  van  u g y a n  n „ f o r ­
g a l o m b a n  lé v ő  t i s z te s s é g *  ( m i n t  e g y i k  s z e r e p lő  m o n d j a ) ,  h a ­
n e m  a z é r t  a  n ő c s á b i t á s  n e m  b ű n : k iv é v e  h a  b e lő le  b o t r á n y  Ie*z. 
É s  t  t á r s a d a l m i  r a j z o t ,  h u  n e m  is v a la m i  t i s z ta ,  á t l á t s z ó  c s e ­
lek  v é n y n y e l ,  d e  a n n y i  k ö l t é s z e t t e l ,  h ű  és m é ly  je l le m z é s s e l  
n t l j a : h o g y  n e m c s a k  ¡ d e i g - ó r á i g  t a r t ó ,  h a n e m  á l l a n d ó  n a g y  
h a t á s r a  s z á m i t h a t h a t  e k i t ű n ő  d r á m a .  S z e r e t i  a  k ö z ö n s é g ,  és  
s z e r e t i k  a  s z ín é sz e k ,  m e r t  m in d  j ó ,  hálái« s z e r e p e k  v a n n a k  
b en n e .  V a n  is k i t ű n ő  ö s s z e v á g ó  e lő a d á s ,  m e l y b e n  a  s z e r c p ’ők  : 
P r i c l l e  K o r n é l i a  a s szo n y ,  H e lv e y ,  M á r k u s  k i s a s s z o n y ,  S z i g c t h y  
.József,  N a g y .  H a l m i ,  V í z v á r i  u r a k  e g y a r á n t  o s z to z n a k .
S *  — k .f — *.
1* u r t a 1 o ni
Húrom modern h aim iíg . Braiiko»ics tiyörgytól. — Ilocid*«. bo­
c s i«  má r . .  Hajós Iildortól. A jf’ifyfcyfiríi — A vihar jjyi’rtnekei, 
Hr D. <Jy. után K. K. — A ,iuóva.* — lioti lircxa. — Kői iiíyol ■ Ituda- 
pí^li hírvivő. — V'idök. — Külföldi liirck. — Irodalom és milf^siot. — 
Síiiiti.üai
A b o r i t  ¿ k o » :  Heti oaptár. — Divat tudósit* . — Siáinrvjt- 
v«!ay. — A t. rejtvónyfnjtík n*v*orv — Megbízásuk lanv — Kórdúsfk. — 
K«lt>lotfk. — IlirUelusoii.
M  n i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  H á l ó  k ö n t ö s  s z a b á s ­
m in tá j a .
F e l e l ő s  s z e r k e s z tő ,  k ín d ó  •  l a p t u l a j d o n o s : E M Í L I A .
Hii-iii IVit 1S7N Nyomatott KOCSI SÁNDOR k-iiyTiiyoiadájíban. (Miizeuw-könil ll>. »* a.)
46-dik szám November 17-dikén
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Divat tudósítás.
A melogebb ruhákra való díszítések meghatározása, aioknak kellő m*[■ 
választása a fontosabb rabakészitfsi kér.lóiek köxé tartozik. A díszítés adj» 
meg a ruhs értékét, M emeli fény*wbbre. ez adj» meg neki ax 
vsgy igényteljesebb jellofcet. ei határoz s«r*a felett, ha utczaí, Látogatási 
a»»gy estélyi használatra Imx-« szánva. JeUnleg a m is síövetekkel ral* 
tz+Xttj-ia vagy betoldások, továbbá » [txnomántos műnk» és * rojtok a 
legdivatosabb díszítései u  g | ruháknak. Díszesebb öltözékek emelésére a 
n ő in , a préeelt bársony, stlacx és broe« t sxövotek használtatnak. réxsnt 
Tájolt csikókban, vagy *141 való betéteknek, mellénykéknek, ki- és íolhuj- 
tókáknak. Egysterflbo öltöxékekre. malyoket axonban mtgis válasitőkosan 
obajtank kiállítani, a pasxomántoi tsinórzátok divatoznak, melyeknek tar- 
touáguknil fogra értékfik is fan. Kinkre nézve többféle ax ízlés : Tannak a 
kik a tinta, egyszerűbb gorabkö Mnnnkát kedvelik jobban. mig reások a 
gy ig ju a iíl kirarottakat tartják szebbeknek. A gyfingyökro nézve i i  kétfcl* 
ax ízlés, mert a f  nynsre csiszoltak i> c o l  annyi barátnőt 'lám ik. mint a 
homályosabbak. Mind k it fajt* xiinóroxéiban atkában a gyöngyökből k«- 
tttkl a fómiutáxat, t i lnvélfaxér. egyos levélkék. utánzóit ealpkéxet mini*, 
kin makkok, »prA ezöl&lerelek, p í«iny rojtok stb A selyem és ehenllls- 
r*jtok költ is nagy a választék A toliakból taló rojtok ii nagyon VodvelteL 
ót sokfélék ; a legújabbak a fórgáesféle marabu rojtok, a melyek körűibe!» 
a n irm e vastagságával bírnak, és ox oknál fogra »«árt ¡gon jól reá illenek 
a teli fölültök di rónak díszítésére.
A téli sitrkelmék közöl kevesebb a »ima egysziat szívet, mint a 
korikás, a mintázott ét a csikót. Kivételt mmt ia a tomo ét ataliban a 
finom easheinir-felék tosinok. Legtöbb keletnek örvendenek a nagy koex- 
ká< kik é» löld lkot sióretek, tor it tagy sárga csikókkal kereexUzve, 
de aligha élheti kérésitől a tf let e hirtelen felkapott divat melyet később 
alkalmain csak a flatal leánykák é t gyermekek fognak ri élni.
A szár rá solyomból v( gyesen öwxM Iitott szövetek mar bo**- 
siabb életre számíthatnak, a melyekből csakugyan éri no* 6 sxi ruhákat lehet 
kéizlteni.
Ax igazi in lóg téli ruháknak az idén ismét nagyon fogják a posztó 
rahákat riseloi. többnyire egy színben található a p o n ti, de legújabban 
mégis kéezál ap ró  koczkás is. A broní*- és olivzöld. a zöldes, kigyóbarna, x 
gráná’- és b o r iim  atinűek, a sMétkékek, a legdiralosabb »tioek. E komor 
aU(i*iinek«t 'gy kit élnukebb, rtVttVs ragy sárga toldalékkal akarjik nyiija- 
V'bá tonni. E ctélra a halvány >árga kéatxin e porexbsn igou kedrelL Ke- 
Té«bbé csinos a frhér cnpkÓTel ral6  dhtit4«s a t /4  rnbáknak ; a n e m n e k  
nem étik jól n nagy ellentét folytonos tatása. E te k  a rikitó fthér vonalok, 
melyek ax öltözéket több részre metszik át, nnm lehetnek jó hatással a si«> 
idebb benyomásokat kfld r« |$  s ierre , és átalában nem HU a sz&rkeltn* 
nehézkes jellegébe! a fehér csipke, kivált kftiSnséges iitczai hastnálalra.
Selyemdirzitéihax a eaikos selyemxxSretek k»drelt«tnek. Moirébil, 
atlaaból. twrs >nyből, brochirt és sima salyembil rágalnak réssolos sugé- 
lyek Ezen dnigább s i(» te k b ( l készil többnyire csak is a rab» s^embe^Onfi 
díszítése, vagy kiegéizitX rfszei Sima atlscisiftretet nappali és estélyi főnyi« 
öltAiékekre hasmálnak fel, mig a faille-ruha mindig mát sxörsttel rsgyest 
állittatik öttze, m in t: indiai catbemir. brocat ragy báraonynyal. Végftl fel 
kell még emlitenflnk a pár ér '*.% melUxttt moire aatique-ot. melynek« 
divat ■ télre királó helyet jelfiit ki Kxen utóbb m eg ére te tt  drága, fényei 
stóretek prínoeis»>rabákra szabataak fel, mint a mely szabit togínkább 
tBnteti fel •  tzfirelek fr itíi siépatgoiL
Uteaai öltB ékeknek azonban a rövid rnbt mindinkább hódit, la n u  
tudta a bosszú uszályokat a föld ««inért! elpusztítani, sőt még nem is *gé-
sten, de biztosan balad kitűzött cxélja felé, hogy kimeneteleink alkalmára! 
nem ragyunk annyira rabjai a rost, *i&s idd éa a volu járó tintátlanisg kel* 
lemetlenségeinok- A gaxdálk^dát és tisxtaság szempontjából minden esetre 
kedvezi rírminy I
Mai mellékleti» ngy b á l ó  k ö n t ö s  t iA b á tira l  siolgálunk t. slófi- 
zetdinknek Magyarázata a jövő számban.
8 z á ni r e j t  t  é n y.
Bittó Ssflárditól.
2. 23 9. 33. 17. 25. Gyöngyöt jelenti kedrelt női uér,
10. 39. 8 . 9. K"">pót éri ekkor el az ér.
6  14. 4. Hiába hányod erre a borsót,
4. 19. 13. 28. II. Hajdan pörgette gyorsan az orsót.
Ma már »ak is magát öt pörgetik,
,13. 8 . 31, 16 13. 9. A három szent király kfizől egyik.
9. 3 13. 1 !>. 13. 7, 9 23. A rósz gyomornak basziio* orvoMág.
22. 34. 26 90 Vidánrt, érjen bármi b oi«m n g  
18. 27. IS. 2S. 32. 21. Seriéit leöl. sonkát, kolhátzt csinál.
21. 35 17. 20 3G- 27. 1  5. Sok b»x U tfceto ilyenből áll,
1 —3<5. A nép ajkáról s<irm»xo mondás.
Figyeld inog értelmét é* léey hálás ;
Ke gáncsold azt, ne 1* találj hiányt 
Azon. ki veled jóltAiSleg bánt.
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ó :  d e c x e m b e r h ó  11-d ike.
-~<SSSto-—
A  i. Á. 4 2 - d i k  s z á m b a n  k ö z l ö t t  r e j t v é n y  é r t e l m e  
F  k i  m a g a  l>áai e lő t t  s ö p ö r jö n .
H e ly c a  m e g f e j t é s é t  k ö v e t k e z ő  t.  e lő f iz e tő in k  k ü l d t é k  b e :
Ssrosy Mari, Ujfalnsy Károlyné, Bátory Sigray István né. Marosy 
Etelka ée Ixabella, Steinnr Sarolta, M m ii (léxáné. (f). Liehner Józsefné, Já- 
nouy lAjosné, Magyar Felici», K ’en (Üxella. Gereutsér I lo n . Krakkay Maii, 
Peterdí Pap Krzsébst, Kiss Pálné, Török Krxsébot, Fényes Klára, Muhares 
Birí, 8 ántba Mariska. Zöldy Irma, Tóth Elek né. Yalkó Miliályné, Spilka 
Lníza, Kemea Jó« Izabella, N"y: .y  Ilon, Kemény Sándorné, Nicxky Ama* 
lia. Kelemen Juliska ét Anna. Monori Mari. Andaháty Jolán, Szent-Iványí 
Sarika, Pán«él Ju d ité i Flóra. Forgács Olga, Nemes Mibályné. Argyellsn 
ümilia, Bakoss Róza, Weiner Maliid, Tóth QyuUnó, Halmi Ilka, Tótfaluty 
Zoltánná.
~ ^ ! * t f  JU *v—
M e g b í z á s o k  t i í r n .
I  jzWeltel kérjük mind azon t. elő/Uetóinket, a kik a 
jelen félévi, és asokat, a kik a lapunk jelen évnegyedi diját 
még be nem küldték, hoqy ait mielébb megtenni ssives- 
kedjenek, annál is inkább_ mert a 12 kötet könyv szétkül­
dését már megkezdtük.
F .  I t  i b  n y  i k  r e  Z .  I .  u r h ö l g y n e k :  E g y  p á r  n n p  n ln i t  
m i n d e n  b izo n y n y i t l .
K a s a i r a :  Z.  I .  P  o z s o  n y  b  a  K.  O. ,  M a k ó r a  P .  A. ,  
S  z t.  I v á n r a  O.  M. ,  R.  S z o m b a t b a  L-  G. ,  N  y  5 1 r  li r  a 
M.  M. ,  K o l o z s v á r r a  T .  O ,  A r a d r a  1). M. ,  N.  M  «- 
g y é r r e  K.  T. ,  N.  V á r a d r a  Sz .  M. ,  N.  F a l u b a  F .  Ív., 
D e b r e c z e n b e  A L- ,  B é c s b e  K. F . , K .  K e r e s z t u r r a  
K,  M. ,  É g e r s z ö g r e  D. K  u r h ö l g y o k n c k : S z ív e s  k ö s z ö n e t  
a  ne iu  v á r t  m e g l e p e t é s e k é r t  és  sz iv e s  n é v n a p i  j ó  k í v á n s á ­
g o k é r t !  A  h ű  r a g a s z k o d á s n a k  a n n y i  k e d v e s  j e l e ,  u j  k i t a r t á s r a ,  
u j  e r ő r e  s e r k e n t i  l e lk e m c t .
N .  K  á  1 1 ó r  a  W .  T .  u r h ö l g y n e k : L e g k ö z e l e b b  e l  lesz 
k ü l d v e .
S á g r a  B .  G .  ú r n ő n e k  : S z iv e «  fe l s z ó l í t á s a  u  in  a z o n n a l  
ú t n a k  i n d i t o t t a m .
L ó n  l ó r a  S z .  A .  ú r n ő n e k :  A  l e g s z ív e s e b b e n  és  l e g k ö ­
z e l e b b  vesz i  a  k ü l d e m é n y t .
M o c s á r »  N . P .  u r h ö l g y n e k : E l  v a n  k ü ld v e .
E s z t e r g o m b a  S z .  P .  u r h ö l g y n e k : V a l ó b a n ! K i  h i t t e  
v o ln a  t
B r a s s ó b a  M .  E .  u r h ö l g y n e k  A  l e g s z ív e s e b b e n  j á r ­
t a m  el m e g b i z á s á b a n .
U  n g  v á  r  r  a  P .  I I .  ú r n ő n e k  : S z iv e #  k ö s z ö n e t t e l  v e t ­
t e m .  T ö b b e t ,  a  m i n t  l e h e t ,  m a g á n l e v é l b e n .
N .  V á r a d r a  K .  G .  u r h ö l g y n e k : B iz o n y  m é g  m a i  n a ­
p i g  is i - v e l  i r j a  a  n e v é t  I F o g j a  is  a z t  t e n n i ,  in ig  t o l l a t  f o r g a t  
a  keze .
K é r d é s e k .
W .  T  e  r  t- z k é r n e  v a la m i  b i z t o s  s z e r t  a  h a j h u l l á s  e l le n .
L). 11 k a  e g y  j ó  s z o b a f e s t é k  k é s z i t r s í  m ó d j á t  k é r i  e  ln> 
p ó k n a k  v a l a m e ly i k  s z ív e s  o lv a s ó n ő ié tő l .
K e r t e m b e n  m é g  ig e n  s o k  s z é p  só s k a  v an .  M i k é p  l e h e t ­
n é m  el a z t  t é l i r e  ? I) .  I  r  m  a.
V a l a m i  j ó ,  a  h á z n á l  k é s z ü l ő  t a p a s z t  s z e r e tn é k  m i n d ig  
k é z n é l  t a r t a n i .  F a l u h e l y e n  e r r e  t ö b b s z ö r  v o ln a  s z ü k s é g e m .  
K i  t a n u a n a  r e á  i  M .  J  u  I c*s a.
E g y  szé p  s e l y e m r u l i á m a t  a z  ü g y e t l e n  c*e léd  z s í ro s  l é ­
ve l  ö n t ö t t e  le. H o g y a n  s e g i t s e k  r a j t a  ? A .  M  á r  i a.
É r t é k e s  b u n d á m b a  a m o ly  e s e t t ,  m i t  t e g y e k  m o s t  m á r  
ve le ,  h o g y  l e g a l á b b  e  té le n  m é g  v i s e lh e tn é m  és m e g a k a d á l y o z ­
z a m  a  s z ő r  t u l s ű r ű  h u l l á j á t  ? S  z. I 1 o  n a.
F e l e l e t e k .
O .  P  n u  1 á  n a  k  a j á n l h a t o m  D r .  E m e r i c z y  G é z a  t a p a s z  • 
t a h i t i  l é l e k t a n á t ,  m e ly  e g y s z e r ű s é g é n é l  f o g v a  b iz o n y o s a n  m e g  
fo g  fe le ln i  i g é n y e in e k .  U g y a n  e  t a n k ö n y v  s z e r in t  a d j á k  e lő  a  
l é l e k t a n t  a  m i k i i f ln ő  á l l a m i  t a n í tó n ő  k é p e z d é n k b e n  B u d a p e s t e n .  
A  k ö n y v  a  s z e r z ő n é l ,  S z e p e s - I g l ó n  k a p h a tó .
L .  M a r g i t n a k :  J ó  hu j k e n ő c s e i  a j á n l  B e s z é d e s  G y u l a  
g y ó g y s z e r é s z  u r  D u n a v c c s é n .  E g y  t é g e l y  á r a  6 0  k r .  T i s s é k  
h o z z á  f o r d u ln i  » j ó j á z n i m  h a j k e n ő c s  m e g k ü l d é s é é r t .
M .  J u l i d n a k .  N é h á n y  t h e á h o z  v a ló  s ü t e m é n y  k é s z í ­
t é s i  m ó d j á t  sz iv e se n  e lm o n d o m .  A z  a n g o l  t h e a  k e n y é r  
í g y  k é s z ü l : 8  l a t  f in o m ra  t ö r t  e z u k o r ,  1 fo n t  l i s z t ,  2  l a t  v a j  és
2 e g é s z  t o j á s b ó l ,  e g y  k is  v a n ig l i a  h o z z á a d á s á v a l ,  f in om  t é s z ­
t á t  k é s z í t ü n k  a g y ú r ó d e s z k á n ,  k é s f o k n y i  v a s t a g r a  k i s o d o r j u k ,  
a z t á n  k ü lö n f é le  f o r m á k r a  k i s z n k g a t v a  a s ü l ő  l e m e z r e  r a k j u k ,  
és t o j á s s a l ,  a m e ly  k ö z é  k is  e z u k r o s  v iz e t  v e g y i t ü n k .  m e g k e n ­
j ü k  és lassú  tű z n é l  m e g s ü t j ü k .  T o v á b b á :  P e s t i  ! h e i t  k  «*- 
n v é r .  E g y  in e d o n e z é b e  21 la t  f inom  l i s z t e t  t e s z ü n k ,  8  l a t  
f e l o l v a s z t o t t  v a j j a l ,  k e v é s  só v a l ,  fél im 'ftzszely l a n g y o s  te j s z ín  és
1 l a t  é l e s z tő  h o z z á  a d á s á v a l  t é s z t á i  k é s z í t ü n k ,  a  m e ly e t ,  h a  
j ó l  e l v e r t ü n k ,  a z o n n a l  a  d e s z k á r a  t e s z ü n k ,  a  h o l  a p r ó  k is  g o  
l y ó k r a  sz a k  g á t j u k  é s  v a j j a l  m e g k e n t  l e m e z r e  r a k j u k .  A z o n ­
nal to j á s s a l  m e g k e n e ln e k ,  a  fe lé re  e z u k r o t  és á n í z . l  h i n t ü n k ,  
in ig  a m á s ik  fe lé t  só  és k ö m é n y n y e l  k é s z í t j ü k  el.  A z t á n  j ó l  
h a g y j u k  k e ln i ,  é s  n e m  n a g y o n  f o r r ó j  k e m e n e z é b e n  m e g s ü l j ü k .  
T h e a  s z e l e t k é k :  S z é p  f e h é r  z s e m ly é t  v a g y  k a l á c s o t  s z e ­
l e t e k r e  v á g u n k ,  e lé b b  j ó  s ű r ű  t e j s z ín b e n ,  a z u t á n  p e d i g  v a n i g l i á s  
v a g y  fa h é j a s  t ö r t  e z u k o r b a n  m e g f o r g a t j u k ,  és a  r o s t é l y o n  tn e g -  
s z á r í t j u k .  A m á l i a .
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^X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^ 
A tisztelt urhölgyeknek w
t jK t« le tU lje so n  j* l« n t« m , m isz e r in t u t a t á i o r a b i l  v ts tz a -  t S
t é r t n a ,  é í  ln ”jy  jfttto ileg  ra k tá ro m  a  l ^ x u j a b b  i l i v n t u  ~
tullrtti-k, k o p iiiy rzrk , frIAIlók ■ bim ilakkal Qk ĵ 
▼ alaixtokbsn «1 t u  la tv a
StalTirok “Ikós ’Uíso a l^olcsóbb írt<U keidre a 
l<f;<ua^aiabbii; olvnllaitatiuk é* uj.it mAh«ljreail><<ii kr- 
nittoűiek.
AionkifQl raktáram a legújabb rranr»«a i l i n i '  
in rn vrk . kölSniVwm a műn taxi igen k#d»elt stines és * g j-  
sxinfl'biinuüokk'K mint in r iH u yrk , tuu <|uck sat. gai- 




i rSAT . Confectioneur.
I)u^it|n t, DoAk-utcia 5, 
y-^rondeUt'-'k a legoa^jobb pvatoMá^gal sstk^i^lutnsk.
\ooaxxxxm xxx]
5- Ingyen! -5
10 f r i  b r v a * n r i a *  i i th n  
/  t ' repp d r  Ci/iine 







dS J  -  —
-? C »'«  M s* 
i  = <  
S M
—  5  ■*« *  V
< S°  X— 1 ̂
■i.
Egy angol gyár égésének következtében 
na e ;  n e m  l é t e z e t t  ö l e s  » e l  a <1 a  s.
^  Ingyen ! -58
li) frl b evásár lá s utnn 
I Crepp de  C/iim 
telijein női n y a k -t
kendő.
e l e x c i i o i c o
60 ’ y-at o/rxobh eltuláx !
Múlt lió elején egy londoni gyár nagyrészo le«gyón, gyár tulajdonos nem tartható főn gyárát, megma­
radt árukészletének eladását rcám bizá, tudván ho"y Magyarországban e t«KÍnt«tben legelterjedtebb üzletem van. 
N .m akarom a kelmék jóságát és ob-sózágát túlságosan dicsérni, legjobban megmutatja azt a bebizonytott tény; 
< *ak annyit vagyok bátor megjegyezni és egyszersmind figyelmeztetni a t. vevő közönséget, miszerint nevezett gyá­
ros a rsöil kikerülése miatt mind áruit szabad kézből adu át riekem eladás \égett, mely után bátran dii*ekcdbet«m 
Magyaföj-«igban ez időben, mint legjutánjosabban eladó kereskedő lehetni.
Csak arra kérem a t. vevő közönséget, megrendeléseiket siettetni, miután c csudálatos olcsóságok mel­
let aokáig nem tarthat nz eladás.
Magam a n. érd. kiizímsíg kegyébe ajánlva, maradok tisztelettel
S z  - F e h é r v á r « ! ! ,  o k t .  h ó  1878 .  I f j -  E i b j S C h  Z » Í | g I I I 0 1 1 < U
\  P H O F K T Á I I O Z . “>v
‘QpH4if
- i / v t i u  f i m  u u / i j j g  
J I I I I / J  •*)» d i l <*.!'} / 
nuin sM |ji t- in .* n  | j j  o i
Ü J -  J  U 3 Í 2 U J  - J ®
A r j f ( )  ir k r k  kivjinntra b e n u rn tv e  k A ld íls e k .  
Kéretnek a t. aegrendeNk as utolsó po«t&t rendesen megírni.
















- S f u f í l t  t o l t  lU . t f i j . I W
» " Í V J  * P  d d j a j  /
IIU)II k « | J t t l u q  | J J  |>[
T IO A 'ih l)
E lső  á r je g y z e k  a le sz á ll í to t t  á r a k k a l
D íváikéinak azelőtt most
t)C00 r. F r#b * l-k » lin » .......................... ?. 48 16
3G96 ■ Ri|>i | 1 c»iko» A« i !d i  . . r. 65
3576 .  lóik Brntia-kclme . . . . r. if i
’ b W  -  val. _Póra“ rip» tnindan »ultiban r. 1 20 
Wo*oki*lmfk i t l lé r i k ironalu  
3<i7 r. vsWdi angol Madapobn . . r. 28
U S 5  r. ralidi O x f o r t .................r. 85
r. Kggejibe ger-Cr»tO'ok . . . r. 45
"50v r. valódi anier kai Ozfo.-l . . .  r. 44
í t»7u r. angol O zfortek ................ r. S i
(.700 r. szegedi fc»ii'jf.Mln>'8xU mintákkal r. 5’>
Grolrook /.orom áron 
900 v*£ 30 rti(9- tOruiadortf gyolcs . 7 50
8 0 X> „ 30 . Kufi.i-nenthnli t. cé -
■ugyoiea . . . 8..r:0
750 „ ’¿i) .  vaMdi »ilíai^i {jro'ci 11.90 
Finom cJ  o)f»ok 










T41') r. K>tlirnk Narclsi . . .







.  */, hollandi (jrdei
13Ü0
1W0
‘/ t raL R'g^nhardt Crr.V-gy.
% Urban CrcaA . . . 22-50








5 l r. 1*^n«ki*<K»bb i na burgi
g j o l c a .................................Sé.— 83l70
Ki natásKOD 
Jő’O v*c •/« SO röfö« mór g» k na»i»»
700 m (U x ii lo if i  r 6i«»>xin k a n a v ia i  
7 0 0  .  r a  ¿di .-um baritt k a u » * i* s  . 
3 0 0  l ó u a a i i n  k a n r i a i  
5“ 0 0  „  an g o l á g j-w p fe h  » i­
.............................................
10 0 ( 0 ,  dasitar. angol d*«*«r(-rial- 










- . 1 ? kr.
Frkele C'aebialr, r  rno <a I.üüzterek
1 W 0  r. ff ke la lllaxtcr, augol - .5 5  —.?7
•>Ö00 r. lor>ti.ni (»keit a tilns« IU«t«r —.76 —.20 
:«»*J r. valódi r -k .- t-  3 * ii  C achm tr . — 6 5  - A r*
7l* 0  r. */♦ valód i f*k«t« T crn o  .  .  1 .2 0 —.55
8000 r. V* Cloih T u r -j ....................l ^ i  —.7 5
5(^10 r. */, Ferdinand Cb tb . . . 1.90 —.8 .S
üOCO r. ltalia Clotli ravertmUknak,
f é n y e i .................................3.60 —.$5
7000 r. Cloth Alapin ííaynyrl, re»«-
rendara.................................3>5<) —.8f>
Kalnmkok í«  P i r i t e k  l«líára  
1400 r. dn|i|a Pincei . . . . .  — .46 — 20 
I7<00f. Kalmnk de Borai . . . . — ̂ 0  —.30
|.*f;0 v íg  !W r. igen ;ó Chiffon.......................................
ISO) r .  « Mtrtej'olan-ehlffoB . . .
KO/ ,, •. .1 finom K. cbiffou . . . .
axelâtt mont
. -  ¿ 5  —.35 
. —.30 .16
■HX<M r. I-. j.dom niba-j'»r(fet .  .  .  —.38 — .20
(1600 r. .  . . .  igen flnom — .40 — .25
7 0 X) r. i l i i i ' - n i  it ijc i  pargot n51
r n h i k r a .................................—.55 —.30
10CO0 r. ‘<t iBioAr p^rget, b h ir  . . — 85 — ?0
«0 (lf) r. */i nlnér parfrt, fehér . . —.45 —.26
7QCQ r. e g iii  »ch6* anç. »iitv6r-parg«t —.60 — JO
6 ()Oi) r. l’i u o - |ta r (fe t ...........................—.45 —.25
62> <0 r. */, iffon j6  angol p.trgot . . — 56 —.30
EtIOO r. */, loodoni plquet-pargal . . —.70 —.35
6CU0 r. */• w fi*  nchîa ptqnet-pargot —.76 —.40 
F«k«te és »»Inès Mtlynek 
5000 r. vi I. iioblti.ne-iwlyoïn, t ike * r. 4.80 115
5'JOO r. , *'4 tioblrtae fokete . . . r. 4.50 1.60
4i<J*J r. n>-aét Or»* d* Noaptl , . r. 4 .>  1.IU
4<XK) r. On» Qrain, fekele . . . r 7.50 1 V5
5000 r. A» aima ao t6  aely.. aain. r. 2 .0 0  -  .90
SOOO r. x in ' i  aetyem . . . r. 4.B0 1
4>!C0 r. Qroi iJrain mindon aiinben . 7.ËO 1.95
.ikztaiarmiii k é r jr f jlé lie  
I drb. Lo'd ilir i» !. «lue» A» feh*r 1.50 — -M 
1 „ */< B< ikonafield abru», i i iw i
* . i e h i r ....................................... 2  50 1 .2 0
1 „ **/4 Jokey abro*a, taliiea ia feh*r 8.20 1-50
1 .  *»/, Jokey abro*!. aainei febér 3.0J t .S '
6  . ,  Talidi Damant -la lvéfa . .  .  3.10 1.46
6  n angol i a a l i é t a ............................3 /1) 1.75
C „ angol damaaat aialvtta . . . 8  80 1.95
t> „ rehirilatlcinlgpla iitr fiQ  Vltlllk. 8 t*s 1.25
l> m itb^ritetl d. a it .ia ll tSrfllkSiff 3.90 1.65
(> ,, argol tA rtlkSiA ............................  8  60 1.75
G „  anjçoj damaait 'SrIIlkBtIS .  .  4.30 1.95
G ,  ani;n| dnom damant tArOlkBïC 4.60 2.60
G raab. «««bkendS.......................... l.fltl —.95
6  ,. ValMi nimbm j .  c> nbk*ndll .1^)0 1.50
Ké.tz nri é» a i i  fehi:rnmnHek Iven o 1cr6 
irje iry iék f
1 drb. val&ili anfol oifort ing . . . 1.70 —.76
1 valódi an^ol oxf»rt ing, Mlelve,
felitlu g a llé r r a l..........................  2 4 0  1 20
val. angol oifort ing Mlelve, 2
tallérral .................................3.S0 lJ)0
Öuum Cb fto» Int. f>>hór . . . 1.75 J 5
fiaon Madapolan **>C . . . 2.50 120
valódi rnmb. Cb ffou inc .  .  8. tV> 1 f i i
férő lábrnvaló, tllóilai gyolraWl 1J40 — 70
Ezelőtt üo * t
. 9.!W fl.6sS
. 1 1 .6 0  6 .W




féffi Ubraraló neb^i gyolciból 1 > 0  
.  ,. am. bfrgyolcabtl 2.5H
finom Cbiffun ntti iii(  . . . 1 80
a t ik k e lt  női i n g .......................... 3.20
Unom C öT íC ttfl.......................... 1 .g()
(tikkelt CoraetUi...........................3 50
*Uó azokuya, fodorral .  .  .  3.50
„ „  atikkclt fodorral . 4.50
H „ azinea uinit, föd. 6 M
( '  'ffc-n al'ó nadrifT atikk l^iael 2.80 
Minór-pargett alsó nadrÁ r̂ atik-
k e l & t i e l .............................................l ? f l
P iq u a i  al*A nadrAff . . 3.80
Kendő-raktár árjegyzéke
b e r lin i f e jk r  do . , ,
berlin i frjk cn d S
* ,  berlini fejkemtô . . .
*/< flnom berlini kendB . .
|KII mtó fejkend^ . . . .
poeitó kendfi . . . .
•/« poaztó kandi triool ceikkal 
*•/, alma, c*ik' • é* [_J m U i  
poaalókemU i .................................7-60







SQOO drb. >% valódi angi I piáid . .
5» 0 0  4. gyapjn aittvet tóli rak. araknak 
SOQO r. valódi br&nni gyapjn-jzA'Tat . 
6000 r. Laatiqne, aima Ü li kabá a .
1  tilefinl-caont garnitúra . . .
1 Qni|«ur-rekli kia gyermekeknek. .
1 Kanta«hak-karper«ci...........................
1 pír gyeTonek-harlany*..........................
1 »  g y e rm e k -h a risn y a  . ,
1 „  h n le y - tia r iso y a .....................................
1 i< *f4*a finom.......................................
1  .< r é t*  1 to p á n , a t ie k e l  . . . .
I „ toroa broge-k id d ..........................
1 B berliner b r o je .................................
I „ relyem S r o g « .................................
10 0 0  páura^l Bieder igen jutányosán. 
10 0 0  r. sinea Aa fekete bársony . .
Kik óa barna nab^a parg*t . .
1 r. e  ipke-rUggttny . . . .  
1 r. igen fin' m Qiiiponr . , ,
1  r. amaterdautt e»ipko-f"gp»ny . 
10 0 0  tócsát fórft (ilM r mindtn uyak- 
















1 7 0 )  vég  le^ 6 » o n iab b  D n b la e r  c b i f f o n ......................................
1ÏI O* d rb . k ltü n fi jA a>»bkead$ fé rfiak  éa h ö lg y rk  S z á m ira  
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—.40
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Hetilap a müveir maq.yar hölgyek számára
Elöli r»tí*i díj ílloCinunj«k nélkül) Sxerfcrtüelol »kiadói iroda:
, ,, • / r .  • % g VI. kirnM, T't*ctA«m.íVuti-u
É v n e g y e d re  a  í r t .  —  í t le T r*  t> í r t  i , . j n  (1 ; . j ü  ;
« t a h r . l ‘4 t  . h i rd e tő n e k  d i j a :
K ö n j v c M a a ^ f o l ú i  d í j  Í « i « v í i i k i h t  y ĵ ntgju+f \ M i n t  ;
17. s*.
N j» 24-dikén. 
1*7*.
so kr. * kp.
tlaroiiklnU ttfiiir/ctt 
dlTatk^pp«l.
■ ihIm  « tikíKfM k iK U iiijnkk «1
M fak la i 
tilsak é t k¿t«*i konjyairllfk.- 
lrll»l.
A konjrtk e ’-ghuxaUlk ^ e n  
*tí járat it k 'toWitetést foglal 
magában a lap iráajában.
» -
D a l o s  p a c s i r t á k .
(Hc«ci;ljr)
Irta V é k a  L  
1 .
P i t y m a l l o t t .
A h ó b o r i t o t t  r ó n á t  m c 's x e  t á v o l b a n  k ö r i i l ö v e d z ő  l á t h a ­
t á r  l e g a l s ó b b  s z e g é ly é n  j e l e n t k e z e t t  m é g  C9ak a  p i r k n d ó  h a j ­
n a l  k e l e t r ő l :  d e  u D o b o r k ő f a l v a  t ő s z o m s z é d j á b a n  f ű z f á k  k e r e ­
t é b e n  m a g á n y o s a n  á l l ó  u i n o s  e m e le te s  u r i l a k  t e t o j é m k  le g -  
m a g a s b  p o n t j á n  m á r  is c s i c s e r g e t t  n b u b o s  í ű ^ l c k ,  ü d v ö z ö lv é n  
a  té l  d e r m e d t s é g e  k ö z b e n  a  k e l e t k e z ő  u j  n a p o t .  K l é k e r ü l t e k  
n e m  « o k á r a  é j s z a k a i  r e j t e k h e l y e i k r ő l  a  b o rz a *  v e r e b ü k  is, i I 
s z é p  r e n d b e n  s o r a k o z t a k  nz ere«* a l a t t ,  h o g y  o n n ;m  k i l ő j é k  
a  v á r v a  v a r t  p i l l a n a t o t ,  m id ő n  a m é g  m i n d ig  a  i l u e z b u n  s z u ­
n y ó k á l ó  g a l a m b o k n a k  v e t t e t n i  ló g  m a jd  n m á s o k  é le lm e r o  is 
s z o l g á l h a t a n d ó  s z é p  p i ro *  b ú z a .  A f á r a d s á g o t  s e m  ig é n y lő  
m i n d e n n a p i  k ö n y o r u d o m á n y  b i z to s  t u d a t á b a n  i r i g y t e l e n ü l  s z e m ­
lé l t é k  a  h i v a t l a n  v e n d é g e k ,  in ik é p e n  k e re s g é l i  össxe a  h á z  
e l ő t t  t e r j e n g ő  ki* k e n  e g y i k  z u g á b j n ,  a  z ö ld re  m á z o l t  l c c z r á -  
c s o z a t  l ő s z o m s z é d j á ü n n  l o m b v e s z t e t t e n  s z o m o r k o d ó ,  n a g y  
b o d z a f a  z ú z m a rá i t  á g a i  k ö z t ,  a z  i t t - o l t  m é g  m e g m a r a d t  f ü r t i u a -  
r a d é k o i  a  s z i i r k e h á  u, v e r e s b e g y  ű p i r ó k ,  fe l* fe lp i« lan tv n n  n é h a  
o k o s  f e k e t e  s z e m e iv e l  a z  e m e l e t  eg) '«k a b l a k á r a ,  m e ly  m ö g í i l  
ö r e g  uM Z o ny ka  t e k i n t e t t  k i  a z  e l ő t t e  e l t e r ü l ő  tc i i  t á j k é p r e  é* 
c s e n d é le t r e .
A z  a n y u k a  o t t  f e n t  a z  a b l a k n á l ,  a g g ó d v a  v iz s g á lg n t t i i  
a z  é g b o l t o z a t o t : n e m  m u t a t k o z i k - o  v a l a m e r r e  s ü l é t e b b  p o n t ,  
m e ly  a  m a i  n a p r a  v e sz e d e lm e *  l e r g e tu g g c l  oa h ó fú v á s s a l  f e n y e ­
g e t ő z n é k  ? I d ő k o z ö n k i n t  p e d ig  e l f o r d u l t  i u  a b l a k t ó l  é s  v iz s g á n  
p i l l a n t o t t  a  s z o b a  h á t s ó  r é s z é t  e l f o g la ló  f ü l k e  fel*'-, Imi i m á d o t t  
e g y e t l e n e g y  fia, m i n d e n e ,  é lv e z t e  b é k é b e u ,  ig y á n  az  u r t a t -  
In n o k  és  f i a ta lo k  m é ly  á l m á t ,  n e m  is g y a n í t v a ,  h o g y  é d e s  a n y j  i 
m á r i s  é b r e n  v au ,  és n y u g a l m a  f ü J ö t i  ir to t t  is  g o n d o a i n  ő r k ö ­
d i k  nz, ki o ly  so k  é je n  á t  v i r a s z t o t t  a d d i g ,  in ig  s z ü l ö t t j é t  f e l ­
n e v e l h e t t e  e m b e r s z á m b a ,  e  k ö z b e n  v a g y  e  m i a t t  s o h a  som  
e m e l v e  p a n i s z t ,  én fárad .*]m  i b ő  j u t a l m á u l  m i n d i g  e l f o g a d v a  : 
h a  h ű e n  á p o ló  k e z e i  a ló l  t ű n n i  l á t t a  a  lá z  f o r r ó s á g á t ,  m e l y  ez  
e g y s z e r  i s m é t  s i k e r t e l e n ü l  t ö r e k e d e t t  v o l t  k io l t a n i  e g y  é le t e t ,  
a k in o s k e * e rv e « e n  m e g v é d e t t e t .
I I  i la  a  j ó s á g o s  i s t e n n e k ,  s i k e r ü l t  a n n y i  so k  v e sz é ly  k ö ­
z ö t t  f i á n a k  é le t é t  m e g v é d e n ie ,  d e  n e m c s a k ,  h a n e m  o l y a n  e m ­
b e r r é  is  fe j le sz te n i  a z t ,  k i r e  m i n d e n k o r  és m i n d e n h o l  b á t r a n  
u t a l h a t o t t  a n y a i  b ü s z k e s é g g e l .  R o m l a t l a n  sz ív ,  m in d e n  j ó  és 
sz é p  i r á n t  f o g é k o n y ,  m é g  m e g  n e m  m é > c ly e z e t t  k e d é ly ,  e le v e n  
é s z ! M e n t e n  d i c s é r h e t t e  ő t  o ly a n u n k ,  m i n ő n e k  a z  a n  v  n 
s z e m e  l á t t a ,  és n e m  k e l l e t t  e l l e n m o n d á s tó l  t a r t a n i a ,  h a  t ú l ­
á r a d ó a n  h a n g o z t a t t a  s z a v a k b a n ,  m iv e l  c s o r d u l t i g  t e l v e  v a la  
sz ive .  1 /e g lö lc b b  a z t  m o n d h a t t á k ,  h o g y  n em  fé n y es ,  n e m  k i ­
v á ló  t e h e t s é g ,  n e m  fo g  s z e r e p e ln i  a  k ö z é l e t b e n  s o h a ,  n em  
e l é g g é  férfias , h a n e m  ig e n  a n y á s .  A n y á s !  I g e n  e z t  h o z o k  fel e l ­
le n e  v á d u l ,  k i z á r ó a n  e g y e d ü l  e z t .  D e  h a g v j á n ,  h i s zen ,  é p e n  
a  z k é p e z t e  nz u n y a  l e g t ö b b  b o l d o g s á g á t ,  h o g y  0 p ú to ln i  k épe«  
f i á n a k  az  e g é s z  n a g y  v i l á g o t ,  h o g y  k ö r é b e n  ux n e m  n é lk ü lö z i  
f  m in d e n fe lő l  k in á l k o z u .  m á r  s o k  f ia ta l  s z iv e t  m e g r o n t o t t  e l ­
v e k e t ,  és  n e m  k í v á n k o z i k  el,  h it i  v á g y a k k a l ,  t ö r é k e n y  d i c s ő ­
s é g e t  j u t a l m u l  ig é r ő  ö s v é n y e k r e ,  h o g y  a z o k o n ,  b a b é r  u t á n  
k ü z d v e ,  a  v é g p o n t n á l  c s a l ó d o t t a n  s i l á n y  s z r t lm a k o s z o r u ra  a k a d ­
jo n .  I . s e z a z  a n y á s  j ó  l i u : m e n n y i r e  s z e r e t i  a n y j á t !  l l o  
g y a n  e s z m é l h e t e t t  v o ln a ,  s z e m b e n  i l y e n ,  m i n d e n  r e m é n y é t  
m e s sz e  f e l ü l m ú l t  e r e d m é n y n y c l ,  a z  a n y a  v a l a h a  a r r a ,  m i ly  b«k 
b u ,  g o n d ,  a g g o d a l o m ,  k in  és k e s e rv  á r á n  v á s á r o l t a  m e g  n lw>l-
d o g r ó  t u d a t o t ,  h o g y  nincs. n e m b e r ,  n in c s e n  e g y e t l e n  e g y  sem
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a v i l á g o n ,  k i é r t  f iá t  c s e r é b e  o d a a d n á  ? N e m  s z o r u l  a z  fénye*  
t e h e t s é g r e ,  h i r r e ,  d ic s ő s é g re .  M e g é l h e t  az  íg y  is, őse i  t e lk é n ,  
m a g a  k e n y e r é n ,  c s e n d e s e n  é t  b o ld o g a n  h ű ,  j ó  é s  o k o s  fc lcaég  
m e l l e t t ,  k ö r n y e z e t t e n  a  D o b o r lc ö y  n e m z e t s é g  l e g i f j a b b ,  len -  
s z ő s z fe jű  c s e m e t ’iu e k  e g é s z  r a j á t ó l ,  k i k e t  a  k e d v e s  j ó  n a g y ­
m a m a  —  a b .  m i ly  sz iveden  ! —  r i n g a t u n k  m a j d  t é r d c i n ,  é d e s  
b é r t  n y e r v e  a  «ok  e z u p p a n ó  g y e r m e k  « ó k b a n .
A z  a n y á k u ,  az  e g é s z  v id é k  á l d o t t  j ó  S t a n c z i  n é n i je ,  k o r a  
ö z v e g y s é g r e  j u t o t t .  S z é p  in, j ó  is, és —  a  m i '  s o k a n  t a l á n  n e m  
u t ó i é  8( r b a n  v e t e t t e k  a l a t b a  —  v a n g y o n o s  is  v a la  az ö z v e g y  
m e n y e c s k e .  Xetfj c*ud a ,  h o g y  e z e k  f o l y t á n  s e r e g e s e n  t o l o n g ­
t a k  k ü s z ö b é n é l  a  k é r ő k ,  k i k  szive.« á ld o z a tk é s z s é g g e l  f e l a j á n ­
l o t t á k  b u fe l e j t ő i i l  n a g y b e c s ű  ú r i  s z e m é ly i s é g e ik e t ,  e s k ü d v é n  
t n e n n y r c - f ö l d r e : h o g y  b á r  m e n n y i r e  d e r é k  e m b e r  lé g y e n  is az  
i s t e n b e n  b o l d o g u l t ,  d ic s ő  e m l é k ű  n é h a ;  d o b o r k ő f a l v a i  D o b o r -  
k ő y  M i h á l y  f ő - f o t á b l a b i r ó  u r r  d e  b iz  a z é r t  ő k ,  az  i-íők. m é g i s  
e z e r s z e r t c  d e r e k a b b  l e g é n y e k  a h a l o t t n á l .  T a p a s z t a l n i  f o g j a  e z t  
a  b ú s l a k o d ó  ö z v e g y  : c**K a k n s z s z a  s z e g r e  a z  ö z v e g y i  f á t y o l t  
és vál: Ik o z zék  a  k i n á l t  k á l l a i  k e t t ő s r e !  A z o n b a n  e sk ü ,  Í g é r e t ,  
h i z e lg é s  én a  c s á b í t á s  e z e r f é le  m á s  c s a l é tk e i  m in d  h a s z tu la n u l  
p a z n r o l t a t t a k  ez  e g y s z e r .  S t a n c z i  n én i  e g y r e  e s i k  a f e j é t  r á z t a  
és h a  b o c s á t o t t  is  m é z e s - m a d z a g o s  s z a v a k a t  a jk a i r ó l ,  d e  k e z é t ,  
a z t  az  e s d e t t  f r i g y r e  m é g  sem  n y u j t á .  F i á r a  t e k i n t e t t ,  a  m é g  
p ó l y á k  k ö z t  b ö lc s ő b e n  r i n g a t o t t  k i* J ó n  in k á ra ,  é s  fo h á s z ta l a n  
m e g n y u g v á s s a l  k ö t ö z g e t t e  a  v i r á g c s o k r o k a t ,  m e l y e k  r e n d e l ­
t e t é s e  v a la ,  h o g y  é k e s í t s é k  a ki<Wztandó k o s a r a k a t ,  a z  i ly en  
a l a k b a n  t a l á n  k e d v e z ő b b  f o g a d á s r a  s z á m i t h a i ó k a t .  E l  is é r t e  
ez é l j  i t .  M e r t  h a  e l m a r a d o z t a k  is l a s s a n k in t  h á z á t ó l  a  k é r ő k ,  
d e  j ó a k a r ó  b a r á t o k b a n  n e m  s z e n v e d e t t  h i á n y t  e z e n t ú l  se m . 
S t a n c z i  n é n in e k  se m  a «n egy éb en ,  m e l y n e k  k ö r é h e n  k iv á l ó  
á l l á s t  f o g l a l t  cl b i r t o k á n á l  fog va ,  nem a n n a k  h a t á r a i n  tú l  n e m  
v o l t  e l len ség # : ; fl p e d i g  m c g c s o n k i t a t l a n u l  r u h á z h a t t a  m e le g  
s z iv e  s z e r e t e t é n e k  e g é s z  t e l j é t  b o l d o g  n a p j a i n a k  é lő  e m lé k é r e ,  
s z e r e lm e te s  s z é p  f iá ra .  A z  a n y á n a k  n e m  k e l l e t t  a  nő  é r z e lm e iv e l  
h a r e z o t  v ív n i ,  n e m  m e g l o p n ia  a  g y e r m e k e t  v a g y  a  f é r j e t ,  h o g y  
ré s z e s í th e s s e  m in d  a  k e t t ő t  a  s z e r e t e t  k e l l ő  m é r t é k é b e n .  E s  
m in e k  is v á l t o z t a t o t t  v o ln a  s o r s á n  ? H is z  v o l t  s z e r e tn i  és  
g o n d o z n i  v a l ó j a ; e n n y iv e l  p e d i g  a  b o l d o g s á g  u t á n  epcskedő 
e m b e r  m i n d i g  b e é r h e t i .  N e m  m i n d i g  j ó  a  j ó b ó l  a  so k  1
H o s s z ú  é v e k  « ó rá n  k e l l e t t  S t a n c z i  n é n in e k  az  a n y a  t i s z t ­
j é n e k  te l j e s í t é s e  m e l l e t t  p ó to ln i  a z  a p á t  is. N ó ra  s z o r í t k o z h a t o t t ,  
m i t  s z iv e  z u g a i t ,  e g y e d ü l  a  k e d v e *  g y e r m e k  d é d e l g c t é s é r c : 
g o n d o s k o d n i a  k e l l e t t  a n n a k  n e v e lé s é rő l  is . v e z e tn i  a z  ¡ f ju t  o k o ­
san  s f r j l w z t c n i  b e n n e  nz é s z t  é* j e l l e m e t  a k k é n t ,  h o g y  az  k e d ­
ves lehcá sen  e g y k o r o n  n e  c s a k  az  a n y a  n a g y í t ó  s z e m é b e n ,  
h n n e n i  is te n  é* in á s  e m b e r e k  e l ő t t  is, v a g y is ,  h o g y  a  fin m e g ­
t a n u l j a  i d e j e k o r á n  t i s z te ln i  a z  i s t e n t ,  e m b e r t á r s a i t  p e d i g  s z e ­
r e t n i  és itzo lgá ln i .  T e t t e  is e z t  S t a n c z i  n é n i  e g ész  o d a a d á s s a l .  
A  k e d v e s é é r t  r e s z k e tő  a n y a  n e m  m e r t e  a  g y e r m e k e t  ho&aznbb 
i d ő r e  id e g e n  e m b e r e k  g o n d o z á s á r a  b íz n i ,  s  a z é r t ,  in ig  cs.nk a  
g y e r m r k  n y i l v á n o s  k á r a  n é lk ü l  t ö r t é n h e t e t t ,  n e v e lő k e t  fo­
g a d o t t  a h á z h o z ,  k é s ő b b  pt-d ig , m id ő n  a  s e r d ü l ő  f ia ta l  e m b e r  
j a v a  m e l lő z h e t o t l e n ü l  m e g k ö v e te l t '«  a f e l s ő b b  t a n o d á k  l á t o g a ­
t á s á t ,  r á s z á n t a  m a g á t  S t a n c z i  nén i  a r r a  is, m i t  a d d i g  te l je s e n  
l e h e t e t l e n n e k  v é l t :  e l h a g y t s  D o b o r k ő f n l v á t  és z s e l l é r s é g b c  —  
ő ,  a  f ö l d c s n s s z o n y ,  o t« m á n y  z e  1 1 é  r  s  é ^  li e s z a g o d o n  
a s z o m sz é d  n w g v e  t e r ü l e t é n  f e k v ő ,  t a n i n t é z e t é r ő l  h i r e s  v id é k i  
n a g y  v á r o s b a n .
S z a k a d a t l a n u l  s z e m e  e l ő t t  n ő t t  fel e k k é n t  a g y e r m e k ,  
a z  i f jú .  és  m id ő n  v n l a h á r a  az  u tóvS  ta n f o ly a m  n á r v i u g á j á n a k  
v é g s ő  s z a v a  is e lh  i n g z o t t : d i a d a l é r z e t t e l  k í s é r h e t t e  v is s z a  az
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a n y a  f i á t  ő se i  fé s z k é b e .  A  D o b o r k ő y e k  c s a l á d i  h a g v o m á n y i  k ö ­
v e t e l m é n y é n e k  e l é g  v o l t  t é v e ,  J ó n á s  i g a z o l h a t ó l a g  j o g t u ­
d ó n a k  v a la  m o n d h a t ó ,  és  a z  a n y a  m é g i s  k e z e s k e d h e t e t t  fia 
s z iv é n e k  t i s z t a s á g á r ó l ,  j e l l e m é n e k  r o m l a t l a n t á g á é r t .  N e m  k u ­
t a t t a :  s o k  v a g y  k e v é s  r a g a d t - e  f iá ra  a z  i s k o la  t u d o ­
m á n y á b ó l  ? H is z  n e m  k e l l e n d  a n n a k  to l l á v a l  k e r e s n i  k e n y e r é t .  
E l é g .  h o g y  m e g s z e r e z t e  a  b i z o n y í t v á n y t  a  j o g i  t a n f o ly a m  b e ­
v é g z é s é r ő l  ; a j o g t u d o m á n y t  m a g á t  b á t r a n  á t e n g e d h e t t e  a m a  
m á s o k n a k ,  k ik  a r r a  n á l á n á l  j o b b a n  r á s z o r u l t a k .
V í g  é le t  k ö v e t k e z e t t  m o s t  D o b o r k ő f a l v á n .  A z  if jú  u r ­
n á k  m c j k e l l e t t  t a n u l n i  a  t e r j e d e l m e s  n a g y  b i r t o k  k e z e lé sé t .  A z  
a n y a  v o l t  e b b e n  t ü r e lm e s  o k t a t ó j a ,  a  g a z d a t i s z t  és ö r e g  b é re s  
t a n á c s a d ó ja ,  a  j ó z a n  ész  és a s z o m s z é d o k  p é l d á j a  k é ts é g e #  e s e t e k ­
b e n  i r á n y t ű j e .  B e le  is o k u l t  J ó n á s  h a m a r o s m  az  ö r ö k ö l t  m es ­
t e r s é g b e  és e n n e k  f o l y t á n ,  h a  k e d v e z e t t  a z  id ő j á r á s ,  v o l t  n e k i  is 
j ó ,  h a  p e d ig  a  n a p .  f e lh ő k ,  szé l ,  eső , k ö d  és  h a r m a t  m e g b o k r o s o d ­
t a k ,  v o l t  nek i  is ro ssz  te rm é b e ,  c s a k ú g y  é p e n ,  m in t  m in d e n k in e k  
k ö r ö s k ö r ü l .  E b b e n  a z t á n  m e g n y u g o d o t t  s z é p e n  a  fiú is, az  
a n y a  is, és e z  u t ó b b i n a k  n e m  is v o l t  e g y é b  k ív á n s á g a ,  m i n t  
a z :  h o g y  ez a z  é le t  ö r ö k k é  ig y  t a r t s o n .  D e  a z é r t  n e m  z á r t a  fí 
e l  f iá t a  v i l á g t ó l ;  s z o r g a lm a s a n  e l - e l l á t o g a t o t i  v e le  e g y ü t t  a 
j ó  s z o m s z é d o d h o z .  k ik  m i n d e n ü t t ,  do  fő le g  a l e á n y o s  h á z a k n á l  
sz ív e sen  f o g a d t á k  S t a n c z i  n én i  e z é g é n e k  e l ő t é r b e  to l á s a  m e l ­
l e t t  a z  i f jú t ,  és v i s z o n t  m a g a  is t á r t  k a r o k k a l  ü d v ö z ö l t e  a  l á ­
t o g a t ó k a t ,  d e  s ő t  h é v v e l  r a g a d o t t  m e g  m i n d e n  a l k a l m a t ,  b u ­
c i u l ,  n é v n a p o t ,  s á t o r o s  ü n n e p e t ,  h ú s h a g y ó  k e d d e t ,  h o g y  k e l lő  
ü r ü g y  m e l l e t t  D c b o r k ő f a l v á r a  c s ő d i th e s s e  a  m i n d k é t  n e m b e l i  
f i a t a l s á g o t ,  e z t  k ö v e t e l v é n :  —  a n a g y  m a  i n a i  é d e s  d i ­
ni o  k m e g v a l ó s í t á s á n a k  l e h e tő s é g e .  O r s z á g r a  s z ü lő  m u l a t s á ­
g o k  k e r e k e d t e k  nz i ly e n  ö s s z e jö v e te le k b ő l  tö b b n y i r e .  N e in  k e l ­
l e t t  a h h o z  so k  k é s z ü lő d é s .  J ó  ősi  s z o k á s n a k  m e g fe le lő e n ,  e g y  
p á r  h í r t c l e n ib e n  l e g y i l k o l t  k a p p a n y  v a g y  p u l y k a ,  a  k a m a r á b ó l  
e l é k e r i t e t t  é t e l m a r a d é k  v a g y  s ó ü a r ,  l á n g o n  s ü l t  h a b o s  s z a l o n ­
n a  l e p é n y ,  e g y - k é í  ü v e g  k e r t i  b o r  s  n é h á n y ,  v á l y o g v c t é s b ő l  
k i s z ó l í t o t t  f a lu v é g i  s z u r k o s  c z i g á n y  m e g t e r e m t e t t é k  a  szé les  
k e d v te l é s h e z  s z ü k s é g e s  fo g é k o n y  h a n g u l a t o t ,  <•* m i n d e n n e k  r é ­
v én  ú g y  b e fé s z k e l t e  m a g i t  D o b o r k ő f a l v á n  a  v i d á m s á g ,  h o g y  
m é g  S t a n c z i  nén i  is m á s o d s z o r i  i f j u s i g r a  v i r a d  és  j ó  r e m é n y  
fe jéb en  n a p h o s s z a m  c s i c s e r e g te  v e r s e n y t  f iáv a l ,  a z  e z á l t a l  s zen ­
v e d é ly e s e n  g y ű j t ö t t ,  s z ív h e z  s zó ló  m a g y a r  n é p d a l o k a t .  M i n t h a  
c sa k  k  é t d  a  I o  s p a c s i r t a  l a k t a  v o ln a  az  e m e le te s  ú r i  h á z a t ,  
ú g y  h a n g z o t t  a b b a n  r e g g e l tő l  e s t i g a  m a g y a r  n é p  k ö l t ő i  sz ívv é -  
ré*én»ík m e s t e r k é l e t l e n  s ' ó l a m a ,  h a m i s í t a t l a n u l ,  és  m e n t e n  m i n ­
d e n  u j d i v a t u ,  n a g y k é p ü  b ö lc s e k  á l t a l  t ö b b  j ó a k a r a t t a l  m i n t  
h e ly e s  é r z é k k e l  r á a k g a t o t t ,  s ró fo n  j á r ó  c z i k o r n y á t ó l .
S z é p  é le t  v o l t  ez  n a g y o n .  I) • nz m á r  n em  v a la  sz ép .  h o g y  
S t a n c z i  nén i n a g y m a m a i  r e m é n y e i  s e h o g y  se m  a k a r t a k  t e l j e ­
s e d é s h e z  k ö z e le d n i .  N e m  m i n t h a  n e m  l e t t  v o ln a  a v id é k e n  c s i ­
n os  és k e d v e s  le á n y .  V o l t  b iz  e b b ő l  a f a j t á b ó l ,  m in t  m i n d e n ü t t ;  
i t t  is fö lös  s z i i in m i l ,  és t e t s z e t t  is a b b ó l  e g y i k - m á s i k  J ó n á s  
t i r f i n .k  m a  az  E m m a ,  h o ln  p  a T i l d a ,  h o l n a p u t á n  nz I r é n ,  J u ­
l i s k a  és I m i n .  D e  ez  nv ,-g  m i n d ig  n e m  v a la  nz, m i r e  Stiwiczi 
n én i  s z á m í t o t t .  V  »lódi, f é k e z h e te t l e n ,  g . í t o t  és a k i d á l y t  nem  
is m e rő ,  a z  az  i i ^ v n e v c z e t t  b o l o n d  s z e r e i é  m, m e ly  tü s -  
k ö n - b o k r o n  k e r e s z t ü l  t ö r  és fuá|g s e m  á l l a p o d i k  a d d i g ,  m i g  
c sa k  nz e g y h á z b a  cl n e m  / i t : az ,  s e h o g y  sem  a k a r t  J ó n á s n á l  
m u t a tk o z n i ,  b á r  m e n n y i r e  l e r k e l ő d ö t t  is j e l e n s é g e i  u t á n  iiz 
a n v á k a .  K é t s é g b e  , i  e s e t t  e  m i a t t  g y a k r a n ,  és te*zi v a la  e z t  
l i i z o n y n y a l  m é g  g y a k r a b b a n ,  h a  t u d t a  vo ln a ,  h o g y  n d o l g o k  
i ly e n ,  fo r ró  ó h a j á n a k  k e v é s s é  m e g f e le lő  m e n e t é n e k  o k a  r é s z ­
b e n  ő m a g a  is. A n n y i s z o r  m s g y a r á z g a t l a  v o l t  ő J ó n á s n a k :
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m in ő  k e l l é k e k e t  k e reM en  jB v e n d ö  n e jé b e n ,  lm  n e m  k e s e r v e s  
é b r e d é s tő l  k ö v e t e t t  v i h a r o s  m á m o r r a ,  h a n e m  t n r i ó s  b o ld o g *  
s á g r a  k ív á n  «x ú m it  Imi n i ; a n n y i s z o r  i n t e t t e  ó v a t o s s á g r a  a  inni
—  m i n t  a z  a n y u k a  m o n d a  —  b o t o r u l  n e v e l t ,  l e d é r s é g r e ,  h i ú ­
s á g r a ,  m u n k a k e r ü l é s r e  s  ü re*  n a g y k é p ű s k ö d é s r e  m o n d v a  s z o k t a ­
t o t t  b á b s e r e g g c l  s z e m b e n : h o g y  e n n e k  n y o m á n  J ó n á s  m o s t  
m á r ,  k is  k ö r ü l t e k i n t é s  u t á n ,  m i n d e n  l e á n y b a n  t ű i é i t  t ö b b - k e ­
v e s e b b  k i v e t n i  v n ló t .  A z  a z  a n g y a l ,  m e ly  az  n n y á t t a  e s z m é n y ­
k é p é n e k  m e g f e le l t  v o ln a ,  s e h o g y  *em  a k a r t  e l é b u k k a n n i ,  és 
ú g y  l á t s z ik ,  ez  id ő  s z e r in t  n e m  t e r m e t t  vuln  D o b o r k ő f a l v a  
k ö r n y é k é n .
A v é g e  a d o l o g n a k  az  l e t t ,  h o g y  J ó n á s ,  f o g é k o n y  s z i v é ­
n e k  d a e z n n t .  j é g c a a p  h í r é b e  k e v e r e d e t t ,  a  l e á n y o k  m e g u n t á k  a 
v á r a k o z á s t  és e g y m á s u t á n  c l - e l t ü n e d e z t c k  J ó n á s  l á t h a t á r á r ó l ,  
fe lc s a p v á n  m á s  e m b e r e k n e k ,  bál* s z e r é n y e b b  h á z a i h o z  m e n y e c s k a  
n é v e n  i s m e r t  v é d s z e n te k n e k .  E z  p e d ig  hu j v o l t ; m e r t  J ó n á s  
é l e t é u e k  immái* h u s z o n n e g y e d i k  é v é t  f o g y a s z t o t t a ,  h o l o t t  az  
a n y á k a  f o g a d á s t  t«*:t vala, h o g y  k e d v e s  ( iá t  n a g y k o r ú s á g á n a k  
e l é r t é  d ő l i  á H i ia n d ja  b e n  t i s z t e s s é g e s  e m b e r e k  s o r á b a ,  h o g y  
i g y  v é d v e  l e g y e n  az  e m b e r i  f o g y a t k o z á s o k  e l len i  h a t a l m a  és 
a z  e z e k  n i ü k ö t k s c  n y o m á b a n  f a k a d ó  k é s ő  b á n a t  é insu lya  e l len ,  
a z  a n y u k a  p e d i g  s z e n t  m e g a d á s s a l  t é r h e s s e n  az  ö r ö k  n y u g a ­
lo m ra ,  m n jd  h i s z ó l i t a tu i  fog ,  v ig a s z t  m e r í t v é n  a  t u d a t b ó l ,  
h o g y  g o n d o z á s h o z  s z o k t a t o t t  fia n e m  n c lk ü lö z e n d í  
e z e n t ú l  s e m  a z  á p o l ó  g y ö n g é d  k e z e k e t .  S o k  b á n a t o s  ó r á b a n  
t ű n ő d ö t t  a z  a n y á k a  a z o n ,  m í k é p e n  j u t t a t h a t n á  m a g á t  is fi i t  is 
a  k í v á n a t o s  c z é lh o z  a  n é lk ü l ,  h o g y  t n a g á n n k  k e l l j e n  fia s z á ­
m á r a  t a l á n  k e l l e t l e n  fe le s é g e t  s z e r e z n i ,  m i tő l  s z e n t  b o rz n d á s s n l  
i s z o n y o d o t t ,  t a p a s z t a l v á n  e lé g s z e r ,  h o g y  a  r e n d e l e t r e  ö s s z e t á ­
k o l t  h á z a s s á g o k o n  ifi i ly  r i t k á n  v a n  a z  i s t e n u e k  ig a z  á ld á s a ,  
S z ú z e z o r t a  i n k á b b  s z á l l j o n  p e d i g  k e d v e s  g y e r m e k e  a l e g m é ­
ly e b b  s i r  f e n e k é re ,  m i n t s e m  6  is, t u l é r z c k c n y  k e d é ly é v é ! ,  o d a  
k o v á c s o l t a l a k  r a b s z o l g á n a k  ama p o k o l i  l á n c * h o z ,  m e l y e t  #r.v- 
n y i  c s a l ó d o t t  h ázn sfé l  nyögvt?,  g ö r n y e d v e  és  jn jg a té ia n  c s ö r t e t v e  
v o n sz o l  h o n f i ú é i e t e n  á t  k ín n a l  és k e s e rv v e l ,  m a g á n a k  v é g h e t e t -  
len  g y ö t r e l m é r e  t s  m á s o k n a k  m é g  s e m  e l r e t t e n t ő  p é l d á j á r a .
E p é n  m id ő n  l e g j a v á b a n  b ú s l a k o d o t t  S t a n c z i  tieni a zo n ,  
m ík é p e n  b o n t a k o z h a t n é k  ki v e s z te s é g  n é lk ü l  a z  e g y r é s z r ő l  
f o g a d a lm a ,  iná*ré«zrő l e lv e i  á l t a l  b e k e r i t e t t  t é n n e g i i t c z a  fe n e ­
k e t l e n  s z o r o s á b ó l : é r k e z e t t  B u d a p e s t e n  m e g t e l e p e d e t t  f iv e ré -  
ré tő l s z é p  c z im e re s  lev é len  a  k é r d é s :  nem  v o ln a - e  a z  a n y i k n  
h a j l a n d ó  f iá t  f a r s a n g o lá s  v é g e t t  a  f ő v á r o s b a  k ü l d e n i ?  N a g y  
s z o r u l t s á g á b a n  m e n n y e i  k i n y i l a t k o z t a t á s n a k  t e k i n t e t t e  a z  
a n y á k a  e in e  le v e le t ,  f ő le g  m i d ő n  a r r a  e s z m e i t ,  h o g y  h is ze n  
f iv é ré n e k  is vim  le á n y a ,  k i ,  a z  u g y a n c s a k  m e g l e h e tő s e n  e lm o ­
s ó d o t t a n  s z o l g á l t a t o t t  a d u t o k  eg y b e v e tésé b ő l k e r e k e d ő  s z á ­
m o k  t a n ú s á g a  s z e r i n t , m á r  s z in té n  f e j e c s k é n  k i n ő h e t e t t  a  k u r t a  
s z o k n y á b ó l .  H é v v e l  k a p a s z k o d o t t  t e h á t  a  le l c s i l l á m ló  r e ­
m é n y b e  és b á r  ig a z ,  h o g y  n e m  k is  m é r t é k b e n  f á j l a l t a ,  ho»fy 
f iv é re  m é g  e d d i g  s o h a  som  m u t a t t a  b e  n á la  l e á n y á t  és n ő ­
v é re  f i á n a k  lé te z é sé n e k  t u d a t á r a  is c s a k  m o s t ,  e l é g g é  kű- 
sőcskeD, s e r k e n t ,  t t c  s o k á i g  t u n y a  e m l é k e z ő  t e h e t s é g é t :  m é g i s  
l e k ü z d ö t t e  r ö v i d  t u s á v a l  a k e b l é b e n  j e l e n t k e z e t t  k e s e r ű s é g e t  
é s  e l s z á n ta n  e l h a t á r o z t a  f e lk ü ld c n i  f iá t a  f ő v á r o s b a ,  m e g h o z ­
v á n  m n g a  r é s z é rő l  a  l e g n a g y o b b  á l d o z a t o t ,  m i d ő n  f i á t  — m o s t  
e l ő s z ö r  é l e t é b e n  —  m a g á t ó l  t á v o l  h o s s z a b b  id ő r e  s z á r n y r a  
b o c s á t j a .  R é m ü l t  u g y a n  nz a n y á k a .  h a  r á g o n d o l t  a  v e s z é ­
ly e k r e ,  m e l y e k  k e d v e *  g y e r m e k é t  u  n a g y v á r o s  h í r h e d t  g ő z k o r é -  
b e n  k ö r n y é k e z e n d í k ; m e g r á z k o d o t t  a r r a  a  g o n d o l a t r a  is, h o g y  
f ő v á r o s i  c s e m e té t  h o z a n d h a t  J ó n á s  a  h á z h o z  m e n y ü l ,  k i  a z t á n  
n s z á l y o s  r u h á v a l  ¡wprcndV az u d v a r  s*>rát es  h a jn a l tó l  é j f é l i g  fo g
r e g é n y n y e l  k e z é b e n  a  p a m l a g o n  h e v e r n i ,  v a g y  ro s z sz u l  h a n g o l t  
z o n g o r á t  f ü l s é r t ő  j a j g a t á s r a  k inoz»> , —  h o l o t t  a  m a m a  s z a v a ­
h i h e t ő  e m b e r e k  t o l m á c s o lá s a  f o l y t á n  tu i lnu dó  v n la  a  f ő v á ­
ro s i  n ő k e t ,  kév é«  k iv é t e l l e l ,  in in d  i ly e n  m i n ő s é g i t e k n e k  é s  s z ó ­
k a s u n k n a k  k é p z e l n i :  —  d e  e lv é g r e  az  e m b e r  n e  k ü z d j ö n  a  
v é g z e t  r e n d e lk e z é s e  e l l e n ! K i t u d j a ,  n in c s - e  a  c s i l l a g o s  é g r e  
a r a n y b e t ű k k e l  fe l í rv a ,  h o g y  J ó n á s  n fő v á r o s b a n  l e l je  m e n y o s z -  
s z o n y á t ?  M e g  fo g  n y u g o d n i  a z  a n y á k a  e b b e n  i s :  c s a k  fia le ­
g y e n  b o ld o g .
H o s s z a s  t a n á c s k o z á s  u t á n  m á r a  s z a k a t o t t  a z  e l u t a z á s  
n a p ja ,  és  m o s t  a z  a n y á k a  le s te  a lv ó  fia k ö z e l é b e n  az  ó r a  k o n -  
g á s á t ,  m e l y r e  J ó n á s t  é b r e s z t e u i c  k e l l e n d ,  h o ^ y  a t á v o l  eső  
v a s n t i  á l l o m á s r a  k e l lő  id ő b e n  e l j u th a s s o n  és  lo  n e  m a r a d j o n  a  
v o n a t r ó l ,  m e ly  t a l á n  s z e r e n c s é jé h e z  v e z é r l e n d i .
M e g c s e l e k r d t e  nz  a n y á k a  m o s t  is k ö t e l e s s é g é t  s f á jó  
s z ív v e l  és  s ű r ű  k ö n y e k  h u l l a i á a n  u t á n  s z é ln e k  b o c s á t o t t a  f iá t ,  
nz u tó s ó  p i l l a n a t b a n  is  l e l k é r e  k ö tv é n  m é g  e g y s z e r ,  h o g y  j ó l  
v i g y á z z o n  m a g á r a  és m i n d e n b e n  h iv e n  k i k é r j e  s k ö v e s s e  b n b u -  
k a fa lv i  B a n k á s  G e r ő n e k ,  a  s z o m s z é d o s  B u n d a t o r o k  e g y i k  k i ­
s e b b  k ö z b i r t o k o s á n a k ,  a  so k  k o r t e s k e d é s  és m é g  t ö b b  b o r i v á s  
és  p a g á t o z á s  fo l y tá n  k is sé  m e g f o g y o t t  j ó  B a n k á s  M i s a  búé*" 
f i á n a k  o k t a t á s á t ,  k i  m á r  t i z  é v  ó ta  t a p o w a  a  f ő v á r o s  s i k n m ló s  
t a l a j á t  és  o t t  f é n y e s  t e h e t s é g e i  f o ly tá n ,  m in t  m u g a  á l l í t j a  é s  
t e h á t  a in n i  is k e l l ,  n a g y  h í r r e  és t e k i n t é l y r e  v e r g ő d ö t t .  D e  
m e g l á t o g a s s a  a d o b o r k ő f a l v a i  e g y k o r i  j e g y z ő é k e t  is. S z o l g á l -  
h a t a n d n u k  t a l á n  a z o k  is  j ó  t a n á c s c s a l ,  é s  m í n d o n e s e t r e  ö r v e n ­
d e n i  f o g n a k  a  s z e g é n y e k ,  h o g y  n e m  f e l e d k e z e t t  m e g  r ó lu k .
(Kolytfitá«» kttv.)
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Benedek A-iul rtól.
1.
mit a felhő napkeletre.
Vele txAll ítiipin sMreliae 
A foltiő oly unhát, babauv,
>1 ív■* tett (mi,r«iu a* a Ián; !
Rvpllj, repllj, nuhéi felhő.
Ott. él ó, hol a nnp feljö ;
Ott krl fel a nap
Dű nekem tűn ott melyen Ir !
Száll n frlhő, vii<i iiirnv»,
Fáj a li lVom, do blib»!
Teli .t a íellió kisírja,
l>n engem lniin visz a sírba !
Sirba tísz a nagy bubáim.
Mily miiH frlhó kel utániul!
Mirí at  magút kisirt;
Fii ii nyujruoin lenn a tirba" !
11.
Ilóiitibukor, ÁM jón iní>g az inten !
3[«gy*k, hujjj a róutni mo£onyliit!«ii-
Ili; í bojryli i £ tán m«£ nem enyliitnp,
Épp úgy ftgok elliortaünL mint to !
D c i í k  h é k e k ö v e t s t f g o  W i i i r i i s g r ü t e t K 1!.
E m l é k e z t e k  t n i n d n y á j a n  1S 1 8  véjrén a r r a  a z  é j j e l i  ü l é s r e ,  
a  m e ly  e l h a t á r o z t a ,  h o g y  én , B a t t h y á n y  L a jo s .  L o n o \ i c s  é r s e k
") A „Iludaposti S ífiiílí*  í. «. ni'voinbcr-ilM'f‘,Jiiliori -rámából. I«- 
iBari«V^« az ille ti rovatban talnll»»fó.
ég M n i l á t h  G y ö r g y ,  nz  o r ^ z á ^ b i r ó ,  W i n d i B c h g n i t z  t á b o r á b a  
m e n j ü n k ,  m c g k i s é r l e n i  n k ie g y e z é s t .  K o s s u t h  n e m  v o l t  j e l e n  a  
k> p v í s e lő h á z b n n  a z  il lés k e z d e t é n .  J ó n n k  l á t t a m  u tá n a  k ü ld e n i .  
M e g j e l e n t  é s  fi is p á r t o l t a  k ü l d e t é s ü n k e t .  A z o n n n l  t ö l t e t t é k  * 
n e k e m  a z o n n a l  á l t a l  is  a d t á k  s  h a t á r o z a t o t .
M á s n a p  k o r á n  r e g g  .>1 M a i l n t h h o z  m e n t e m .  K é r d e z t e ,  
h o g y  ú t l e v é l r ő l  és k a to n n i  k í s é r e t r ő l ,  a  m e l y  nz e l l e n t á b o r b a  
v ig y e n ,  g o n d o s k o d o t t - o  n k o r m á n y ?  M é g  n e m ,  m o n d á i n  n e k i ,  
d e  t ü s t é n t  m e g y e k  K o s s u t h h o z ,  h o g y  t e g y e  in e g  a k e l lő  i n t é z ­
k e d é s t .  K o s s u t h  a z o n b a n  m i r  e l u t a z o t t .  N a g y o n  s i e t e t t .  T a l á n ,  
g o n d o l á m ,  i t t  t a l á l o m  m é g  M a d a r á s z t ,  a  r e n d ő r f ő n ö k ö t .  E n ­
n e k  in h ű l t  h e ly e  m á r ;  C*nk n é h á n y  a l á r e n d e l t  h i v a t a l n o k  p a ­
k o l t a  s z á l lá s o n ,  a  mi m é g  o t t  m a r a d t  S z e r e n c s r e  e g y  p á r  b e ­
tö l t e t l e n ,  d e  i l á i r o i t  ú t l e v é l  is  v o l t  az  o t t  m a r a d t  t á r g v a k  k ö ­
z ö t t .  M a g a m h o z  v e t t e m .  D e  h a t  a  k a to n a i  k i s é r e t i  H o g y  m e ­
g y ü n k  á l t a l  a  n é lk ü l  a  m a g y a r  t á b o r o n  is, h á t  m é g  tíz o s z t r á k  
e l ő c o p t t o k o n  ? A z  o r s z á g b í r ó  m e g j e g y e z t e ,  h o g y  ő u g y a n  
t a g j a  v o ln a  a k o r m á n y n a k ,  d e  nz ő  p a r a n c s á n  se n k i  sem  a d  
m o * t  s e m m i t .  H a l l o t t a m ,  h o g y  a  h o n v é d e lm i  b i z o t t s á g  e g y i k  
t a g j a ,  N y á r i  P á l ,  m é g  n e m  u t a z o t t  e l .  C s a k u g y a n  o t t h o n  t a l á l ­
t a m .  N y á r i  t ü s t é n t  h i v a t t a  U é p á s y  t á b o r n o k o t ,  s ez  G ö r g e i  
f ő h a d i s z á l l á s á r a  k ü l d ö t t  e g y  t i s z t e t .  A  t i s z t  v is s z a jő v é n ,  j e l e n ­
t e t t e ,  h o g y  a k a t o n a i  k i s é r e t  i r á n t  m e g  v a n  t é v e  a z  in t é z k e d é s .  
D e  ú g y m o n d ,  a t á b o r b a n  n a g y  a  n e h e z t e l é í .  ho*»y a  h a d s e r e g  
m e g k é r d e z é s e  n é lk ü l  a k a r  a l k u d o z n i  a z  o r s z á g g y ű l é s ! E k ö z b e n  
a f ő k o r m á n y b i z t  ;>», C í á n y i  is m e g é r k e z i k .  O  n ad  ú t l e v e l e k e t  
a k ö v e t s é g  fn g ja in t ik .  M a j d  g r ó f  S c h i n i ”d e g  k a p i t á n y  j ő .  S z i n ­
té n  e m l i ’.i a  h a d s e r e g  n e h e z t e lé s é t .  C s á n y í  le sz id j* .  —  . A  h a d ­
s e r e g “ ú g y m o n d :  . n e  p o l i t i z á l j o n ! “ S c h m ie d e g  m a g a  n h e l y e ­
s e l t e  C * á n y i  m e g r o v á s á t .
A z o n b a n ,  ú t l e v e l ü n k  ni á r  lé v é n ,  j ó l  n e k i ö l t ö z v e  n k e ­
m é n y  h id e g n e k ,  ú t n a k  i n d u l t u n k .  L o n o v ie .so t  t i t k á r a ,  h a  jc  
e m l é k s z e m .  S<*nthó, k i é r t e .  G ö r b é i  f ő h a d i s z á l l á s a  m á r  P r o -  
m o n t o r b a n  v o l t .  N e m  t a l á l t u k  i t t  n fő v ezé r !  j a z t  m o n d á k ,  nz 
e l ő c a p a t o k n t  m e n t  m e g s z e m lé ln i .  H e l y e t t e  e g y  n é m e t n y e l v ű  
t ö r z s t i s z t  f o g a d o n  b e n n ü n k e t .  E z  m o n d a ,  h o g y  a  r e n d e l e t  a 
k a to n a i  k i» é r e t r o  n é z v e  m á r  ki v a n  n ílvn .  ső t  a r r ó l  is v a n  m á r  
t u d o m á s u k ,  h o g y  j ó l  f o g a d n a k  b e n n ü n k e t .  „ T a l á n  levé l  ? “ k é r -  
d e z é  B a t t h y á n y .  —  . ív f e n ,"  fe le ié  h a b o z v a  a  tö r z s t i s z t .  D e  nem  
t u d t a  a z t  c lő m u t n t n i .  A a lá b n n  m e g  k e l l  j e g y e z n e m ,  h o g y  fő- 
h a < _ s z á l l á s u n k o n  é p e n  n e m  k e d v e z ő  h a n g u l a t t a l  t a l á lk o z n u n k .  
K i* é rő ü l  k é t  h u s z á r t i s z t  v o l t  k i r e n d e lv e .  E z e k  is, a  n é lk ü l ,  
h o g y  c sa k  a r c z u k a t  l á t h a t t u k  v o ln a ,  e lő r e  n y a r g a l t a k  s a z t á n  
sem  m u t a t t á k  tn n g o k n t .
A m a g y a r  u r ó c s n p n to t  P ö l t e n b e r g  v e z é r e l t e .  K z a d e r é k  
t á b o r n o k ,  r*’g i  ism  rő s ö m .  s z ív e s e n  f o g a d o t t .  M u t a t t a  a  f ő h a d i ­
s z á l l á s r ó l  v e t t  n é m e t  r e n d e l e t é t ,  h o g y  b e n n ü n k e t  iiz e l l e n s é g  
előc4 > p a t já l ioz  k ix é r tn a w n .  D o h o l  na; o s z t r á k  h a d  e lő ő r s « ?
Í S e n k i  sem  t u d t a .  C s o d á l k o z á s o m r a  a z z a l  m e n t é  m a g á t  P ö l t e n ­b e rg ,  h o g y  n incs  p< nz. a  k é m e k  t a r t á s a  p e d i g  s o k b a  k e rü l .  A  
d ' - r é k  t á b o r n o k  h o s s z a sa n  é* ig e n  b iz n lm a s a n  b e « z é lg e te t j  v e ­
lü n k .  M e g j e g y e z t e  t ö b b e k  k ö z t ,  h o g y  ig e n  s o k  á ld o z a t b a  k ö ­
r ű i  v é d e lm i  h a r c z n n k .  * jó l  t u d j a ,  h o g y  ő  lesz nz e g y ik  á l d o ­
z a t .  B á r  a c» « tu t^ r£n  é r n e  v é g z e t e m ! k ’á l t a  föl F á j d a l o m ,  a 
so r s  m e g t a g a d t a  ó h a j t á s á t .  B i tó n  k e l l e t t  h a ln i  a  d e r é k  f é r ­
fi t in ak .
P ö l t e n b e r g  e g y  G'-c-xy n e v ű  fiafal h a d n n g v o t  r e n d e l t  
m e l lé n k  k í s é r e t ü l  e iry  k á p l á r r a l  é s  t i z e n k é t  h u s z á r r a l .  I n d u l á ­
s u n k  e lő t t  h a l l o t t t i k  a  t i s z t e k  m e g j e g y z é s e i t .  —  B iz o n y o sa n  
k é n y s z e r í t i k ,  h o g y  á t á l l j o n  ! —  j" g .v í  m e g  a m ás ik .  — K n r  
e z e k é r t  a  d e r é k  h u s z á r o k é r t  ¡4 ! ¡ d á l i a  föl e g y  h a r m a d i k .
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V é g r e  m e g i n d u l u n k ,  k e r e s n i  a z  o s z t r á k  t á b o r t .  N e m  k i s  
fö l a d a t  v o l t  ez ,  m i k o r  nz e m b e r  az t  s e m  t u d t a ,  m e ly  i r á n y b a n  
m e n je n .  A z t á n  o l y a n  c s i k o r g ó  h M e g b e n  I M a r t o n v á s á r o n  e g y  
h i d e g  s z o b á b a n  p i h e n t ü k  v o ln a  k i  a  n a p  l á r n d n lm n i t ,  h a  m á r  
h a m u i b a n  föl n e m  t i i s z t  a  h á z i  s z o lg a ,  h o g y  i t t  a z  e l l e n s é g ]  
S i e t v e  ö l t ö z t ü n k .  A  fia ta l  h a d n a g y  az  ö r e g  k á p l á r t ó l  k é rd e z é ,  
m i t  t e g y e n .  E r  a z t  m o n d á ,  h o g y  h a d n a g y  u r t ó l  v á r j a  a p a r a n ­
c s o t .  —  K ü l d j ö n  h a d n a g y  u r ,  —  m o n d á m  én  k ö z b e s z ó lv a  —  
k ü l d j ö n  e g y  l e g é n y t  fo h é r  k e n d ő v e l  é s  e g y  t r o m b i t á s s a l  a z  
e l l e n s é g  e lő ő r s e  e lé ,  s  j e l e n t s e ,  h o g y  p o r i  ím e n t a i r e k  v a n n a k  a 
k ö z s é g b e n .  —  . I g e n  is, u r a m , “ j e g y z é  m e g  a vón k á p l á r ,  „ez  a  
h a d i  r e g u l a  !“ —  C * a k in  m a r  v i s s z a jö t t e k  a k i k ü l d ö t t  l e g é ­
n y e k  j e l e n t e n i ,  h o g y  az  e g é s z  csuk  v a k  l á r m a  v o l t .
T o v á b b  i n d u l t u n k  t e h á t  k e re s n i  nz e l l e n s é g e t .
V é r e b n e k  t a r t v a ,  nz u t b m  h a l l o t t u k  e g y s z e r ű  fa lu s i  e m ­
b e r e k t ő l ,  h o g y  a b b a n  n h e ly s é g b e n  m á r  v a g y  ö t e z e r  n é m e t  van .
— N o  h á t  o d a  m e n j ü n k  J —  m o n d a n i .  —  M i  a z  örd i*^ , k i á i t n  
föl a z  e g y ik  p a r a s z t ,  n e m  h a l l o t t á k  nz u r a k ,  h o g y  o t t  a  n é m e t ?
—  É p e n  a z é r t  i g y e k s z ü n k  o d a ,  a t y a f i ! v i s z o n z á t n . —  U g y a n  
u g y - e ?  —  m o n d á k  g ú n y o s a n  a  p a r a s z t o k ,  g y a n ú s  s z e m m e l  n é ­
z e g e t v e  b e n n ü n k e t .  M e g m a g y a r á z t a m  e r r e  n e k i k  m in ő  j á r a t ­
b a n  v a g y u n k .  I iugy  nz o r s z á g  g y ű lé s e  k ü ld  b e n n ü n k e t ,  é r t e ­
k e z n i  a z  o s z t r á k  h n d a k  v e z é ré v e l ,  h a  v a l a h o g y  j ó  m ó d j á v a l ,  
b e c s ü l e t e s  u t ó n  v é g é t  l e h e t n e  s z a k í t a n i  a  h á b o r ú n a k .  —  Ú g y  
h á t  n z  u r  i s te n  v e z é r e l j e  k ¡ g y e i m e t e k e t  j ó  s z e r e n c s é v e l  ’ — - 
m o n d á k  k a ln p o t  e m e lv e  a  b e c s ü l e te s  fü ld rn iv esek .
V e r e b  k ö z e lé b e n  o d a v a ló  e m b e r e k k e l  t a l á l k o z t u n k .  E z e k ­
tő l  h a l l o t t u k ,  h o g y  o n n a n  i i  e l m e n t e k  m á r  a  n é m e t e k ; c sa k  
k e t t ő  v an  o t t  m é g ,  s  e z e k  é p e n  m o s t  s ü t i k  n T ó t h  I s t v á n  m a -  
l a c z á t .  — K á p l á r  u m n ,  a z t  m i  esxsz iik  m e g ! —  m o n d á  nz 
e g y i k  h u s z á r  k í s é r e t ü n k b ő l .  —  E s z e d  a  m e n n y d ö r g é s  m e n n y ­
k ő t  I —  j e g y z é  m e g  az  ö r e g  k á p l á r .  —  D e  i s t e n  t c r e n u u c s c » e  
m e g e s z e m ,  h a  sz á z  v a sa s  n é m e t  ő r z i  i s !  —  N o  c sa k  n e  s z á ja s -  
k o d já l ,  t u d o d ,  h o g y  n e m  s z e r e te m  n h e t v e n k e d ő  f i c z k ó t ! -  
v i t z o n z á  a  k á p l á r .  — J ó l  t u d j a  k á p l á r  u r a m ,  m o n d á  n e h e z t e lv e  
a  k ö z v i t é z .  h o g y  á t o k b a n  í« m e g á l l ó m  é n  n s n r a t ! —  A z  ig az ,  
fiain, d e  m o s t  m é g  se m  e sz e d  m e g  a  in n l a c z o t .  — fe le ié  a k á p  
t á r  - m e r t  p a r l a m e n t é r  v a g y .  I l y e n k o r  p e d i g  m e g  ke ll  be -  
c»ü?nöd  m a g a r l a t ! —  A h u s z á r  n a g y o t  s o h a j t o t t  és — e l h a l l ­
g a t o t t .  H a j h ,  h o g y  p a r l a m e n t e r !
V e r e b r e  é r k e z v e ,  V é g h  J á n o s  h á z á h o z  s z á l l o t t u n k .  N e m  
s z ü k s é g e s  m o n d  m o m ,  m e n n y i r e  s z ív e sen  l á t o t t  v e n d é g e k  v o l ­
t u n k  1 D e  i t t  s em  t u d t á k  m e g m o n d a n i ,  m e r r e  v o n u l t  a z  e l ­
le n s é g ,  h o l  k e r e s s ü k  e l ő c s a p a t j á t .  A  h a d n a g y o t  k ü l d ö t t ü k  k i .  
h o g y  k e re s s e  föl. H a d n a g y u n k  m e g jő v é n ,  j e l e n t é ,  h o g y  e lv é g r e  
c s a k u g y a n  r á t a l á l t  nz  o s z t r á k  h a d s e r e g  e g y i k  h a d t e s t é r e ,  elő* 
Örsek n é lk ü l .  J e l l n c s  cs  b á n  h a d te s t e  v o l t .  J e l l a c s í c s  m a g a  e lé  
v i t e t t e  h a d n a g y u n k a t ,  s m e g t u d v a  m in ő  j á r a t b a n  v a g y u n k ,  
k é r d e z é  tő l e  a z  o r s z á g o s  k ü l d ö t t e k  neveit .  A  l i a d n a g v  e lm o n d á .  
T i s z t e l e t r e m é l t ó  f é r f in k !  — j e g y z é  m e g  a b á n  n é m e t  n y e lv e n .  
S  e g y  k is  lev é l le l  b o c s á t o t t a  ú t n a k  a  h a d n a g y o t ,  a  m e l y r e  c sa k  
a n n y i  v o l t  í rv a .  h o g y  G -C z y  I m l n a g y  s z a b a d o n  m e h e t  a c s á ­
s z á r i  h a d s e r e g  f ő h a d i s z á l l á s á i g !
M í g  h a d n a g y u n k  o d a  j á r t ,  a z a l a t t  j e l e n t e t t é k ,  h o g y  a  
m a la c z - s i i t ő  v n d u sz  k a t o n á k  a  p a r a s z t  l e g é n y e k k é 1 ö ssze  k a p -  
t n k  a a z  e g y i k  p a r a s z t  l e g é n y t  m . - g s z u r t á k .  Ktl l á t v a ,  a l e g é ­
n y e k  b o t r a  k a p t a k  m in d  a  k é t  n é m e t  k a t o n á t  l e ü t ö t t é k ,  — 
H á t  m é g  sem  ő k  e sz ik  m e g  n m a í n e z o t ! — k i á l t a  föl h u s z á r u n k  
k á r ö r ö m m e l .  —  L o n o v ic s  é r s e k  k á p l á n j á t  k ü l d t e ,  h o g y  az
11 * wn k e n e t t e l  lá s sa  el a s z e g é n y  n é m e t e k e t .  —  D e jsz e n  u r a m ,  
nem  g y ó n n a k  a z o k  I — j e g v z é  m e g  sz ö r e g  k á p l á r !  __T a l á n
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p r o t e s t á n s o k  ? k é r n é  L o n o v ic s .  —  N e m  u r a m ,  v á la s z o ld  a  k á p ­
l á r ,  h a n e m  m á r  m e g f a g y t a k  t
B ic s k é n e k  t a r t v a ,  F e l c s u t o n  e g y  h á z  e l ő t t  e g v  n é m e t  k a ­
t o n á t  l á t t u n k ,  a  m i n t  t i s z t i  r u h á t  t i s z t í t o t t .  —  W e r  iá t  h i c r ?
— k é r d e z e m  tő le ,  —  A  n é m e t  k a t o n a  o l r é m ü l t  a r c z c z a l  r e -  
b é g é ,  h o g y  N .  N .  R i t t m e i s t e r ,  a  k i  . i t  b e t e g e n  fek sz ik .  N e m  
h i t t e m  v o ln a ,  h o g y  m é g  m i is m e g i j e s z t ü n k  v a l a k i t  e z  u t u n k ­
b a n ;« ! «  é p e n  o s z t r á k  k a t o n á t !  B e m e n t ü n k  a  h á z b a .  A  k a p i ­
t á n y t  g y o m o r g ö r c s b e n  f e k v e  t a l á l t u k .  E l ő a d v á n  n e k i .  m i  j á r a t ­
l a n  v a g y u n k ,  e g é sz  m e g k ö n n y e b b e d v e  m o n d d ,  h o g y  m á r  fo ­
g o l y n a k  h i t t e  m a g á t ,  a  m i n t  l e g é n y é tő l  h a l l o t t a  a  h u s z á r o k  
é r k e z é s é t .  „ H u s z á r o k  i t t ,  a  mi v o n a l u n k b a n , g o n d o l á m  — ú g y ­
m o n d —  m a g a m b a n .  M in ó  v é l e t l e n n e k  k e l l e t t  t ö r t é n n i  1“ E t t ő l  
m k a p i t á n y t ó l  t u d t u k  m e g ,  h o g y  ‘W ' i n d i s c h g r a t z  h c r c z e g  f ő h a d i  • 
s z á l l á s a  m o s t  B ic s k e .  M e g ö r ü l t ü n k ,  h o g y  v é g r e  m e g t u d t u k .
B ic s k e  a l a t t  á g y u k a t  p i l l a n t s a k  m e g ,  f e lé n k  i r á n y o z v a .  
A z  á g y u k  m ö g ö t t  e g y  tö r z s t i s z t  á l l o t t  t á v c s ő v e l .  A  m i n t  u t ó b b  
m a g á t ó l  W i n d i s c h g r ü t z  h e r c z e g t ő l  m e g t u d t u k ,  c s a k  a m a  t ö r z s ­
t i s z t  t ú l s á g o s  ó v a t o s á g á n n k  k ö s z ö n h e t t ü k ,  h o g y  r á n k  n e m  l ő t ­
t e k .  M e g  is d i c s é r t e  ő t  e z  ó v a t o s s á g é r t  W in d i s c h g r i i t z .
(Véuo köT.)
---------w<s38*?<»----------
A v i h a r g y e r m e k e  i.
f. 1 o 1 r s  j i  
egy hatolt naplójából.
JBr. D. öy- utAn K. E.
(Folytatás.)
E l m ú l t  e  b o l d o g  p á r  p e r e z  is. P r i m u s  a  f ü l e m b e  s ú g o t t :
—  S z é p  v a g y ,  a k a r  e g y  a n g y a l  1 —  és  O h l s t a d t  b á r ó  né- 
n é n im é i  a z  a b l a k h o z  l é p e t t ,  n j  i j a s a n  h o g y l é t é t  t u d a k o l v a .  A  
v n r á z s t ü n e m é n y  e g y s z e r r e  e m b e r i  a l a k o t  ö l t ö t t ,  h a l a n d ó  t e ­
r e m té s s é  v á l t  k á b u l t  t e k i n t e t e m  e l ő t t ,  b á r ó v á  éa r o k o n o m  v ő ­
le g é n y é v é .
É s  m i é r t  n e m  é r e z t e  ő  is  a m a  de le je*  lá n c z  e r e j é t ,  m e ly  az  
én s z i v e m t ő l  a z  ö v é i g  c r t ?  N e m  h a l l o t t a - e  a b e ls ő  s z ó z a ­
to t ,  m e ly  s ú g t a :  Í m e ,  i t t  n e m  m essze  tő l e d  á l l  e g y  le á n y ,  a  k i ­
n e k  i s t e n e  t e  v a g y ,  n k in e k  le lk e  a  t i é d ,  és é le t e  is a  t i é d  ? K ö ­
s z ö n e t é t  s z e r e tn e  m o s t  n e k e d  a l e á n y  m o n d a n i ,  h is z  nz  d a l é i t  
g y e r m e k  n e m  v o l t  kép<-s r e á .  F o r d u l j  h á t  fe lé je ,  h a l l g a s s  r e á ,  
t e k i n t s  e t e m é b e ,  F e l i e z i á n  t
M i n d e z e k b ő l  a z o n b a n  s e m m i  n e m  t ö r t é n t .  N e m  s o k á r a  
a  r e g g e l ih e z  h i t t a k  b e n n ü n k e t ,  a  g r ó f n é  n a g y o n  o k o s a n  é s  n a ­
g y o n  h i d e g e n  b e s z é l g e t e t t ,  fé r je ,  a g r ó f  s o k a t  n e v e t e t t ,  d ö r -  
z s ö l g e t t o  k ö v é r  k e z e i t  és a p r ó  m e g j e g y z é s e k e t  tóé t .  S o l a  l á z a i  
h é v v e l  c s ü n g ö t t  a  b á r ó  a r c z á n .  a jk á n ,  c sak  v e le  b e s z é l t ,  c s a k  ő 
v o l t  s z á m á r a  a  v i l á g o n .  E z t  é s z le l t e m  a  r e g g e l i  a l a t t ,  P r i m u s  
m e g  t i i o k b a n  e g v k o r - m á s k o r  k e z e m e t  s z o r i t o t t a ,  m i n t h a  j e ­
g y e s e k  k ö z t  i g y  k e l l r n e  e n n e k  len n i .
N é m e l y k o r  fe lém  is f o r d u l t  n  b á r ó  b a r n a  sze m e ,  n y u g o d t  
fé n y e s sé g b e n ,  és  a k k o r  ú g y  t e t s z e t t ,  m i n th a  e  s u g a r a k  b edzé l-  
n é n e k  v e lem ,  é j  m i n t h a  s z i v e m b e  v i l á g i t a n á n a k ,  ö n c s n l ó d á s  
v o l t ,  f o r r ó  o h a j t á s o m  á l t a t á s n ,  m e r t  én  u g y a n  i s m e r t e m  ő t  sz ive  
l e g m é ly é i g ,  n e m  c sa k  ú g y ,  m i n t  a t ö b b i  e m b e r ,  d e  6\ ő e l f e ­
l e j t e t t ,  m é g  l á t á s o m  se m  k e l t é  fel e m l é k e m e t ,  é s  m i t  t e h e t  ő  
ró l a ,  h o g y  sz iv e m  a n n y i r a  e h ű  e m l é k e z e t n e k  é l t ’ !
I I : i l l gn t ta m  n a g y n é n i m  és S o l a  c s e v e g é s é t ,  k i v á l t  az  
u t ó b b i  é lé n k ,  m é ly s é g  é s  é r z é s  n é lk ü l i  é lc z e lé sé t ,  e g y  t á r g y ­
ró l  a  m a x ik r a  v a ló  ü g y e »  id o - o d a  rö p k ö d é s é t ,  é s  s z in te  o s t o b á ­
i n k  é r e z t e m  m a g a m a t  e  s e m m is é g e k  h a l l a t t á r a .  E g y s z e r r e
c sak  a b á r ó  s zé p  h a n g j a  c s e n d ü l t  m eg ,  és n é n i m  fe lé  fo r d u lv a ,  
m o n d s ' :
—  C s a ló d i k ,  g r ó f n ő ,  a  m a g á n y  n e m  k e l l e m e t l e n .  A k á r  
e g y  á r n y é k o s  fa, ú g y  r e á n k  b o r u l  k e d v e s  v a r á z s á v a l ; e g y e d ü l  
v a g y u n k ,  d e  é le t ,  s u h o g ó  é l e t  v a n  k ö r ü l ö t t ü n k ,  a  z ö l d  l e v e ­
l e k n e k  is v an  n y e l v ü k ,  h a l l j u k  a l a t t a  a z  é d e s  m a d á r d a í t ,  a  t o v a  
«¡kló h a b o k  t i t o k s z e r ű  z e n é j é t .
—  Ú g y  v a n !  —  m o n d á m  én  m a g a m b a n  e l r a g a d t a t v a .
—  í g y  b e s z é l h e t  c sa k  a z  én  e s z m é n y k é p e m ;  ig y  és  n e m  
m á s k é p ,  é s  m i n t h a  a n y á m  m e l l e t t  ü l n é k  a  s u t t o g ó  h a r s  á r n y a  
a l a t t ,  és é r e z n é m  a  m a g á n y  m é ly s é g e s  s z é p s é g é t .
— D e  m é g i s  v a n n a k  ó r á k ,  m id ő n  r é s z v é t e t  ó h a j t u n k ,  
e g y  k e d v e s  lén y  k ö z e l s é g é t ,  a  ki é r t e l e m m e l  b i r  g o n d o l a t i n k  
é s  é r z é s e in k  i r á n t ,  a  m id ő n  f u t u n k  a  m a g á n y t ó l ,  a  m e ly  o ly a n  
*utéc is  l e h e t ; h i s z  nz e m b e r  v é g r e  is n e m  n é lk ü l ö z h e t i  a  v i ­
d á m  t á r s a s á g o t ?  — h a l i á m  n é n é m e t  n y á j a s a n  m e g j e g y e z n i .
—  I> 'az. d e  h o l  t a l á l t u n k  te l je s e n  ö * * z h an g zó  l e l k e t ?  —  
k é r d é  F e l i e z i á n  nz  ő c s e n g ő  h a n g j á v a l ,  a  m e l y b ő l  m i n t h a  c s e n ­
d e s  p a n a sz  h a l l a n é k  k i .  —  H o l  t a l á l h a t ó k  o l y a n  e m b e r e k ,  a  
k ik n e k  v a ló s á g g a l  k i t á r h a t n a k  s z i v ü n k e t ?  M i m i n d n y á j a n  
e g y - e g y  t á r s a d a l m i  s z e r e p  e l j á t s z á s á r a  v a g y u n k  h i v a t v a ,  f e l ­
k ö t j ü k  nz  á l a r e z o t ,  és f o l y t a t j u k  a b b a n  a  m e g s z o k á s  ü r e s  lé  
t e l é t .  E g y i k ü n k n e k  s e m  s z a b a d  m á s k é p  t e n n ie ,  m á s n a k  l e n ­
n ie ,  m i n t  a  t ö b b i n e k :  r a b s z o lg á i  v a g y u n k  á l l á s u n k n a k ,  n e v e ­
l é s ü n k n e k  ; h a l l j u k  a  l á n c z  c s ö r g é s é t ,  d e  g y á v á k  v a g y u n k  l e ­
r á z á s á r a  é» ő s z in te  b e v a l l á s á r a  a n n a k ,  h o g y  én  s z a b a d  a k a r o k  
le n n i  és j o b b a n  s z e r e t e m  n m a g á n y t ,  m i n t  t i t e k e t !
—  S z e n t  i s te n ,  ne h i t e s se n  el m a g á v a l  i ly e n  ré m c 9  m e s é ­
k e t !  —  v e t é  e l len  b á t y á m ,  m i a l a t t  P r i m u s  h a l k a l  á s i t o z o t t ,  éa  
S o la  a  b á r ó n a k  s h o r r y t  t ö l t ö t t  p o h a r á b a .  N a g y b á t y á m  p e d i g  
h é v v e l  f o l y t a t «  : —  É l e t u n t ,  v én  e m b e r e k  j a j g a s s a n a k  ig y ,  d e  
ne  az  i f j ú s á g !  E z é  az  é le t ,  a z  é lv e z e t .  No9, u g y - e  b á r ,  n  
s h e r r y t  k i t ű n ő .  K s  m o s t  n ézze  a  k é t  b o l d o g  e m b e r t ,  F o r t u  ■ 
n á t á t  és P r i m u s t .  E z e k e n  o k u l j o n .
— C s a k  az , a  k i  s o k a t  v e s z í t e t t ,  s z e r e t i  a  m a g á n y t ,  —  
s z ó l a l t a m  fel v é g r e  én , m é g  a  b á r ó  s z a v a i n a k  h a t á s a  a l a t t .  N e m  
t e h e t t e m  m á s k é p ,  ki k e l t e  m o n d a n o m ,  a  m i t  é r e z t e m  é s :  —  A  
m a g á n y b a n  v a g y u n k  c sa k  a  m a g u n k é  és  é l h e t ü n k  e m l é k e in k n e k  
é* i s t e n ü n k n e k ,  —  fo l y t a t á m .
M i n t h a  v e rő f é n y e s  n a p s u g á r  v i l á g í t o t t a  v o ln a  F e l i e z i á n  
s z é p  a  réz  á t .
—  K e g y e d e t  F o r t u n á i d n a k  h í v j a k ?  —  m o n d d  l e i r h a t l .m  
m o s o lv ly a l .  — C « a k  a z  l e h e t  b o ld o g ,  a  k i  m á s o k a t  b o l d o g i t !
—  te v e  h o z z á .
—  N a g y  b o lo n d s á g ,  " lyen  n e v e k e t  a d n i  g y e r m e k e i n e k .  —  
p a t t o g o t t  fel n a g y b á t y á m ,  a  n é lk ü l ,  h o g y  n e je  h e l y r e u t a s i t ó  
p i l l a n t á s a i t  t e k i n t e t b e  v enn e ,  a  m e l y e k  p e d i g  m á s k o r  n a g y o n  
is  e rő s  h a t á s s a l  s z o k t a k  r e á  le n n i .  — I t t  vun  p é l d á u l  a z  é n  l e á ­
n y o m  : S o l a  a n e v e ,  p '*d ig  b iz o n y  is te n ,  c s e p p  k e d v e  n in c s e n  
n e k i  e g y  b ú s  so ló b a n ,  e g y e e e g y e d ü l ,  m i n t  v é n  l e á n y  t ö l t e n i  
n z  é l e t e t .
K s k a c z a g o t t  t o r k n s z a k a d t á b ó l .
A g ró f n ő  f e l e m e l k e d e t t  ü l t é b ő l .  Y J g e  v o l t  a  r e g g e l in e k .
B á t y á m  az i s t á l l ó k b a  v e z e tő  v e n d é g é t ,  n é n é m  m e g  m i ­
d ő n  m e l l e t t e m  e lh . . I a d t ,  f e d d ő l e g  m o n d á :  T e l j e s s é g g e l  i l l e t l e n  
d o l o g ,  id e g e n  e m b e r e k k e l  v i t á z n i !
Ú g y  s z e r e t t e m  v o ln a  n e k i  m o d a n i :  h isz  e z  n e m  id e g e n  
e m b e r ,  h is z  ez  F e P c z i á n ,  ő !  T i  v a g y t o k  a z  i d e g e n e k  h o z z á m ,  
n e m  ő. D e  n e m  s z ó l t a m  s e m m i t .  E s z e m b e  j u t o t t ,  h o g y  n in c s  
j o g o m  i ' /v  b e sz é ln i ,  h is z  ő  m e g  se m  i s m e r t .
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V ő le g é n y e i n  i g é n y b e  v e t t e  j o g a i t  é s  a  k e r t b e  a k a r t  
v e z e tn i .
—  E g y e d ü l  s z e r e t n é k  le m e n n i  a  k r t b e  —  k é r t e m  ő t .
—  H u  é n  v e le d  v a g y o k  is, a z é r t  c s a k  e g y e d ü l  v a g y ! —  
v i s z o n z á  ő n e v e tv e .  O l y a n  k ü lö n ö s  v o l t  m o s t  e l ő t t e m  e  g y a ­
k o r i  n e v e té se .  —  V a g y  v í s z h a u g r a  t a l á l t a k  n á l a d  b á r ó  O h l -  
s t a d t  i n a g á n y - p r e l e c n ó i  ? K é p e s  v o ln é k  f é l t é n y k e n y n y é  le nn i  
r e á .  U*jy v an .  k ic s ik é m  H i s z  m a j d  a  l e l k e d e t  n é z te d  b e l é  és 
u g v  h a l l g a t t a d  b a d a r  b e s z é d e i t ,  m i n t  v a l a m i  p r ó f é t a  n y i l a t ­
k o z a t a i t .
—  A z  ő n é z e te i  a z  e n y é im  is, —  m o n d á m  b o s z n n k o d v a .
—  U g y a n  a z t  m o n d t a  k i ,  n  m i t  én  g o n d o l t a m ,  és h o g y a n  fe­
j e z t e  k i  m a g á t ! K ö s z ö n e t é t  s z e r e t t e m  v o ln a  n e k i  m o n d a n i ,  
a n n y i m  s z i v e m b ő l  m e r i t é  s z a v a i t .
—  N o  l á m ,  —  v is z o n z u  ö v ig a n  —  m á r  a z  e lső  l á t á s r a  is 
e g é s z e n  e l  v a g y  b ű v ö l v e  ez  i d e g e n t ő l !
—  O h ,  u e u t  e l b ű v ö l v e ,  c s a k  ö r ü l ö k ,  h a  a z  i g a z s á g  sz p 
h a n g j a i  h a l l o m .  A  b á r ó  b i z o n y á r a  k ö l t ő  i s ?
—  M o n d d  i n k á b b  r a j o n g ó .  M i n u i g  a  f e lh ő k b e n  j á r  a  
fe je ,  a z i  p e d i g  ki n e m  ú l l b a t o m .  N o ,  d e  e l é g  e r r ő l .  M u s t  a d j  
e g y  c s ó k o t ,  s z é p  F o r t u n á d .
—  N e m  —  l i l t a k o z á m  én ,  —  h a g y j  m a g a m r a ,  k é r l e k ; 
h a  v i s s z a jö v ö k  s é t á m r ó l ,  m e l lé d  ü l ö k ;  n e m  lesz  d o l g o m ,  n em  
k e l l  á t ö l t ö z k ö d n ö m ,  m i n i  a  h o g y  h ú g o d  s z o k o t t .
—  U h ,  uz a  ki* t a r k a  p a r a d i c s o m m a d á r ! N a ,  i s t e n  n e k i ,  
e r e d j  k i  a  k e r t b e .  I t t  v an  k e n d ő d ,  —  és t r é f á l v a  c s a v a r t a  a z t  
n y a k a m  k ö r ü l .  —  N a g y u n  s z é p  v a g y ,  é d e s  F o r t u n á r a .  O l y a n  
m e l l e t t e d  a  t e s t v é r e m ,  m in t  e g y  k i s  b á b .  M e g  s e m  f o g h a t o m ,  
h o g y a n  s z e r e l h e t i  ő t  a  b á r ó .
—  N e m  is s z e r e t i  ő r ,  —  m o n d á m ,  m á r  a z  a j t ó b a n .  
T e s t v é r e d  m a ^ a  m o n d a ,  h o g y  a n y á d  ó h a j t j a  e h á z a s s á g o t ,  és 
t e  is  i g y  b e s z é l t é l  r ó l a .
—  H á t  ez  n e m  e lé g ,  k e d v e s  l e l k e m ?  L á t o d ,  i t t  v a g y u n k
é d e s  m a g u n k .  F i a t a l  e m b e r e k  n a i v o n  h a m a r  e l h i t e t i k  m u f t i k ­© n •
k a i ,  h o g y  s z e r e lm e s e k .  k iv i . l t  h a  e g y e d ü l  v a n n a k .  A  f i a ta lo k  
v a g y  s z e r e t i k ,  v a g y  p e d i g  g y ű l ö l i k  e g y m á s t .  G s  h á t  m i m á s é r t  
j á r n a  O h l s t a d t  a  h á z h o z ,  h a  n e m  S o l á é r t ?  a  p a p a  i s t á l l ó - é l -  
cze i  r t ,  v a g y  m a m a  i s k o la - b ö l c s e s s é g é é r t  t a l á n
—  l e  n e m  v a g y  j ó  fiú. N e v e t s é g e s s é  te s z e d  s z ü lő id e t ,  
és a ró sz  f iú b ó l ,  fé lek ,  h o g y  ró s z  fé r j  ¡9 le sz  —  m o n d á m  n e k i ,  
i g a z á n  m e g s é r t ő d v e  a  t i s z t e le t l e n  h a n g t ó l ,  a  m e ly ly e l  m i n d e n ­
rő l  a  l e g k ö z ö n s é g e s e b b  m o d o r b a n  b e s z é l t .
M i e l ő t t  m é g  é s z r e v e t t e m  v o ln a ,  m e g c s ó k o l t ,  és  k i b o c s á ­
t o t t  a z  a j t ó n .
•  «
A  k e r t  é p e n  o ly a n  b a r á t s á g t a l a n  v o l t ,  m i n i  a z  e g é s z  
n é g y s z ö g ű  n a g y  húz. S z e r e t e m  a f e n y ő k  ö r ö k  z ö ld j é t .  T é l i  
id ő b e n ,  h á n y s z o r  n e m  r á z t a m  le  á g a i k r ó l  a  h ó  v a k í t ó  r u h á j á t ,  
m e ly  n e h é z  p e l y h e k b e n  h u l l t  a  fö ld re ,  m i g  a z  á g a k  v ig a n  fel- 
s r ö k e l t c k ,  é s  z ö ld e n ,  i f ja n  t e k i n t e t t e k  b e  a z  á l o m b a  m e r ü l t  
t e r m é s z e tb e .  G  k e r t b e n  fá k  és  b o k r u k ,  m in d  e g y e n e s r e  v o l t a k  
n y i r v a ,  m i n t h a  fa lu k  k ö z t  s é t á ln a  az  e m b e r ,  a  ró z s a fá k  m e l ­
l e t t  ö s s z e -v is sz a  t ö r p e  g y ü m ö l c s f á k  á l l t a k ,  a  r ó z s á k  m á r  b i m b ó ­
k a t  h a j t o t t a k  és a  m u l l  ősz  a z á ra z  le v e le i  m é g  m in d  a fö ld ö n  
h e v e r l e k .  A z  e g é s z  n a g y  k e r t b e n  e g y e t l e n  e g y  ig a z á n  sz é p .  
k e d é ly e s  h e ly  sem  v o l t .
N é h á n y  k o p á r  b ü k k  m e l l e t t  e g y  pí r  l i la  k r ó k u s z  d u g t n  
k i  f e j e c s k é j é t  a  f ö ld b ő l .  L e s z i k ,  o t t a m  é„ b á m u l v a  n é z te m  
sz é p ,  fenve*  l e v é lk é ik e t .  H a n g o k u l  h a l l é k .  A  k e r i l é s  t ú l s ó  
o ld u H n  b á t y á m  és a  b á r ó  h a l a d l a k  el.
— R ö g t ö n  r á i s m e r t e m  a z  ú n  k esé ire .  H o g y  r e p ü l t e k  m o s t  
is a  h e g y n e k  f e l '  N e m  v o ln a  k e d v e  e la d n i  ő k e t ?
N e m .  »• n is  s z e r e te m  c  l o v a k a t  és n e m  a d o k  el s o h a  
s e m m i t ,  a  m i t  s z e r e t e k  —  H a l iá m  ő t  n y u g o d t a n  m o n d a n i  — 
a z t á n  m é g  b o l d o g u l t  é d e s  a n y i m  k e d v e n c z  lo v a i  v o l t a k .
( )  t e h á t  m e g h a l t ,  a z  é d e s  a n y a ,  a  k in e k  a j k a i r ó l  e lő s z ö r  
h a l i á m  az  ő n e v é t .  M a j d n e m  ö r ö m e i  é r e z t e m  u fö lö t t ,  h o g y  
k ö z ö s  f á j d a l m u n k  v o l t  m á r .  A  b á n a t  s o k k a l  k ö z e l e b b  
h o z z a  a  s z i v e k e t  e g y m á s h o z ,  m i n t  a  t a r k a - b a r k a  ö r ö m ,  m e ly  
m in d e n k in e k  m á s  s z ín b e n  m u t a t j a  m a g á t ,  é s  m i n d e n k i t  m e g ­
c sa l .  A  b „ n a t  m i n d ig  s ö t é t  n y o m o k a t  h a g y  r a j t u n k  és  a  k ik e t  
sú ly o s  k e z e  é r i n t e t t ,  a z o k  r ö g t ö n  f e l i s m e r ik  e g y m á s t .
—  I ) c  v á l jo n  h o l  v a n  a  b o ld o g  v ő l e g é n y ?  —  k i á l t a  fel 
b á t y á m ,  a k i  e n g e m  m o s t  é s z r e v e t t .
N e m  t u d t a m  n e k i  fe le ln i .  F é l r e  f o r d u l t a m ,  m i n t h a  n e m  
h a l l o t t a m  v o ln a .  A z  u t á l a t  é s  t e h e t e t l e n  h a r a g  é r z é s e  s z á l l t  
rneg .  P r i m u a h o z  a k a r t a m  in e n n i  é* e k k é n t  sz ó ln i  h o z z á  : K é r ­
lek ,  a d d  v is sza  s z a v a m u l .  M e g g o n d o l a t l a n s á g  a z  e g é s z  d o lo g .  
M e g e n g e d t e m  ö le lé s e d e t ,  m e r i  az  e l h a g y a t o t t s á g ,  az  á r v a s á g  é r ­
z e t e  s z e r e n c s é t l e n n é  t e t t .  T e  n e m  is m e rs z  e n g e m ,  én  n em  is ­
m e r l e k  t é g e d ,  e l h a m a r k o d á «  v o l l  a z  eg ész .  A z o n b a n  fé l te m  
tő l e ,  k i  f o g j a  g ú n y o l n i ,  n e v e ts é g e s s é  t e n n i  s z a v a i m a t .  É s  n é -  
n é m ,  a  g r ó f n ő ,  a  k i  te s z i  m a g á t ,  m i n t h a  * n k ö z e l e d t e m  v o ln a  
e l é b b  f iáh o z ,  s e m  m i n t  ez  h o z z á m ,  m i ly e n  h id e g ,  m e g s e m m i ­
s í tő  t e k i n t e t t e l  f o g n a  v é g ig  n ézn i  r a j t a m ,  h a  ez t  m i n d  k i m o n ­
d a n á m .  O h ,  ú g y  f á z t a m  e g o n d o l a t o k t ó l  és r e s z k e tv e  h ú z t a m  
m e le g  k e n d ő m e t  m a g a m r a .
(Folytatása k8 r.)
— — ■ ... . —
E gy Kedves kis n feer  népccske.
D é l - A f r i k a  s o k  t e k i n t e t b e n  m é g  a  c s u d á k ,  v a g y  l e g a l á b b  
a  r e n d k i v ü l i s é g e k  v i l á g a  nz e u r ó p a i  a m b e r n e k .  K e v e s e t  t u d ­
n a k ,  m e r t  k e v e s t t  í r l a k  m é g  ró la ,  é s  e z  a k e v é s  s e m  ig e n  t a l á l t  
m é g  u t a i  a  n a g y  k ö z ö n s é g h e z .  B i z o n y á r a  j ó  sz ív v e l  v e sz ik  t e ­
h á t  e  l a p o k  o lv adó i ,  h a  az  a f r ik a i  v i l á g  e g y i k  l e g s u j á t s z e r ű b b  
v a r o s á b a  v e z e t e m  ő k e t .
T á b a - N k u  nz. a  B  a r  o  I o  n g - n é g e r e k  u r a l k o d ó j a :  M  a -  
r o k a  k i r á l y n a k  s z é k v á r o s a .  A z  e g é s z  á l l a m  m in d ö s s z e  c sa k  
n é h á n y  m é r t f ó l d n y i  t e r ü l e t ,  a  l a k o s s á g  s z á m a  h u s z o n n y o l c z  
eze r ,  m é g i s  e g é s z  f ü g g e t l e n  ¿ H a m ,  es  r e n d k í v ü l i  t e r m é s é t » 
s z é p s é g e in é l ,  v a l a m i n t  f e k e t e  l a k o s a in a k  k ü lö n ö s  é l e t m ó d j á n á l  
f o g v a  n a g y  m é r t é k b e n  k ö t h e t i  le  a z  e u r ó p a i  e m b e r  é r d e k é t .  
T e h á t ,  h a  ú g y  t e t t z i k  !
A n u p  m á r  l e m e n ő b e n  v o l t ,  m i d ő n  a  B  r o l o n g - b i r o d a l o m  
h a t á r á h o z  é r t e m .  K i f o g a t t a m ,  f e l ü l t e t t e m  s á t o r f á m a t ,  és  j ó í z ű  
v a c s o r á i  k é s z í t t e t t e m .  K ö r ö s k ö r ü l  c s u p a  i l la to s  n ö v é n y e k  és 
b o k r o k  l e p t é k  a  f ö l d e t ;  a k á r  a  g y ó g y i á r b a u .  a n n y i r a  s z i n te  
m e g í t a t v a  v o l t  a  le v e g ő ,  á t h a t ó ,  d e  e z é r t  f e l e t t é b b  k e l l e m e s  
i l l a t t a l .
V a c s o r a  u t á n  e g y e t  s é t á l v á n ,  v a ló s á g o s  g y ö n y ö r ű s é g  
v o l t  a z  é ji  z en e ,  a  m i t  a  b é k á k  r e n d e z t e k .  E g é s z  m á s  i t t  a z  ő  
b r e k e s é g ü k ,  m i n t  n á lu n k .  S z a k a s z t o t t  a z  a n d a l u z i a í  t á n e z o s n ő k  
ü t e m e s  c o s t a g n e t t a - e s a t t o g a t á s a .
M á s n a p  r e g g e l  a z t á n  f o l y t a t t a m  u t a m a t ,  b e fe lé  a z  u j  o r ­
s z á g b a .  A  v id é k  f o l y v á s t  c s u d a s z é p e n  z ö ld é i t ,  n y á r  d e r e k á n ,  nz 
e s ő s z a k b a n  is  v o l t u n k .  K g * r e  k ö z e l e b b  é s  k ö z e l e b b  l á t s z o t t  a  
m a g a ?  f e k e te  h e g y s é g ,  a  m e l y r ő l  T n b a - N k u  v á r o s  n e v é t  v e t t e ,  
m í g  v é g r e  t e k i n t é l y e s  h e g y  t ö m e g k é n t  m e r e d e z e t t  e l ő t t e m  a 
k í l e t i  é u e n .  H a r m a d n a p  v é g r e  j o b b r a - b a l r a  a z  u t  m e n t i  d ó m -  ,
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l io k o n  c 1 ti111> e g y e n k i n t ,  m a jd  ű r ű  c s o p o r t o k b a n  s z é n a b o g l y a  
a l a k ú  n é g e r  v is k ó k  m e l l e t t  h a l a d t a m  el,  e g y s z e r r e  c s a k  m i n d ­
k é t  fe lü l  m c g s z á m l u lh a t l a n  s o k a s á g b a n ,  e g y m á s  h o g y é n - h á t á n  
á l l t í ik  a z  i ly en  v is k ó k ,  t u d t o m r a  a d v á n ,  h o g y  a  n a g y  T a b a -  
N k u  h i r e s -n e v e *  n é g e r v á r o s h o z  v an  sz e re n c sé m .
H a j t a t t a m  e lő re ,  e g é s z  e g y  n a g y  g y e p e s  t é r s é g ig ,  h o l  n é ­
h á n y  e u r ó p a i  m ó d o n  é p ü l t '  h á z  á l l t ,  o t t  k i ' o g a t t a m ,  s á t o r t  
ü t t e t t e m ,  a  B á to r  t e t e j é b e  n a g y o b b  f ig y e le m g e r je s z té s  o k á é r t  
h ú r o m  s z in ű  z á s z ló t  t ű z e t t e m  föl, és m i u t á n  a  b e ls ő  b e r e n d e ­
z é s e i  Ls k é sz e n  v o l t a m ,  és  a  t á b o r i  s z é k e k ,  t á b o r i  a s z t a l  ¿a 
t á b o r i  á g y  M  v o l t a k  á l l í t v a ,  és  a t á b o r i  á g y  m é g  a z o n  fe lü l  
s a k a l -  és  t i g r i s b ő r ö k  s e g é ly é v e l  p u h a  k e r e v e t t é  v o l t  á t a l a k í t v a ,  
f ó l k v r r k e d é m ,  h o g y  e g y  k i c s i t  k ö r ü l n é z z e m  m a g a m a t  a  v á ­
ro s b a n .
K lő s z ö r  is n a g y ,  n a g y  e m b e r s o k a s á g g a l  t a l á l k o z t a m .  Kitér 
s z ín ű  r u h á b a  ö l tö z v e ,  é p e n  s z e m k ö z t  j ö t t e k  v e le m ,  lo a  d o m b ­
ró l ,  és o ly a n  s i k í t á s t  v i t t e k  v é g b e ,  h o g y  s z in te  m e g s ü k e t í t h e t »  
b e b  K ö z e l e b b  é rv é n ,  l á t t a m ,  h o g y  u g y a n c s a k  v ig n n  j á r ó  td n -  
c zo ló  c s a p a t ,  m i k é n t  a n o lo n n i su -n ó l ,  h o s s z ú  s o r b a n ,  k e t t ő s  
r e n d b e n  k ö v e t i k  el p o l k á m  e m l é k e z t e t ő  « z ö k k e n é s e ik e t ,  b e le -  
b e le  t a p s o lv a ,  és s i k o n g a t v a ,  in i n d v a l a i n e n n y ie n ,  t o r k u k  s z a ­
k a d t á b ó l .  N a g y o n  t e t s z e t t  n e k e m  ez  a  m u l a t s á g ,  a z o n n a l  k ö ­
zé je  is  l é p t e m  a sz e m m e l  l á t h a t ó l a g  f e l e t t e  m ó d  b o l d o g  és 
g y ö n y ö r ű s é g é b e n  a l i g  b ő r é b e  fé rő  n é g e r t ö m e g n e k .  E g y t ő l -  
e g y i k  a n n a k  r e n d j e - m ó d j a  s z e r in t i  f ia ta l  p á r o k  v a l á n a k ,  m in -  
»lenik  l e g é n y  m e l l e t t  a m a g a  é d e s  g a l a m b j a ,  e g é sz  le az  a l i g  
s e r d ü l ő  g y e r m e k ig ,  e g y i k  p o z s g á s a b b  a  m á s i k n á l .  és  l e g é n y ,  
le á n y  e g y f o r m á n  fe lébo n  e u r ó p a i  ö l t ö z e t b e n ,  é s  m i n d v a la m e n y -  
n y ie n  o ly a n  tű z z e l  j á r t á k ,  c sak  h o g y  el n em  r e p ü l t e k .
E z e k  a z o n b a n ,  m i n t  l á t s z o t t ,  a z  „ ú r i  n é p *  v o l t a k ,  a  c.-ul- 
|  c s e lé k ,  u a g y o b b á r a  a s s z o n y o k  és  g y e r e k e k ,  p u s z t a  n é z ő k u l  á l l t  
k ö r ü l ö t t ü k ,  és b iz o n y  a z o k  k ö z ü l  f g y e t  s e m  h i t t a k  t á n e z r n .
K g y n é m e l y i k  t á n e z o s n ő n e k  v o res  és  k é k  sz in ű  e s e r n y ű -  
fo r m a  ín v o l t  a  b a l  k e x é b e n ,  a  m i t  t á n c z  k ö z b e n  ig e n  k ec se s  
m ó d o n  fe je  fö lö t t  f o r g a t o t t ,  é s  v a ló b a n  m u l a t s á g o s  v o l t  n é z n i ,  
a h o g y  a b u h ó  a l a k o k  ú g y  ö s s z e -v is sz a  u g r á n d o z t a k ,  a l i g  b í r ­
t a m  m e g v á l n i  tő l ü k .  K ö r ü l b e l ü l  o ly a n  l e h e t  a  g ó l y á k ,  l u d a k ,  
r u c z á k  és  c s ó k á k  á l t a l  e l ő a d o t t  b a i l e t  H á t  in é g  a z  é n e k !  M é g  
m o s t  ín c s e n g  b e lé  a  fü l e m .  L e g s z e b b  m é g i*  a z  a  tú l  v i l á g i  ö r ö m  
és b o l d o g s á g  v o l t  a r e z u k o n .  A z  a s z ív b e n  e l  n em  fé rő  u j j o n g n tó  
j ó k e d v ,  a* a  c s i l l a g r u g ó  b o ld o g * á g o s  s z i l a j s á g ,  n in c s e n  ÍJyen 
t ö b b  az  e i jy  n é g e r e k e n  k iv ü l .  I l y e n  ü n n e p é ly e «  a l k a l o m m a l  — 
m e r t  l a k o d a l m a s  n é p  v o l t , —  ü t i  k i  m a g á t  a  n é g e r  t e r m é s z e t ,  a 
m a g a  f o t ó z t a ,  e r e d e t i - á r t a t l a n ,  r o m l a t l a n u l  g y e r m e k d e d  v a ló -  
ttiWúbun, a  m i ly e n n e k  c s a k  o t t  m a r a d t  m e g ,  a  h o l ,  m i n t  i t t ,  e l ­
r e j t v e  a  v i l á g tó l ,  —  e u r ó p a i  . e r k ö l c s ö k “ m é g  nőm  ig e n  b u z -  
g o l k o d n a k  — b o ld o g í t a n i  ő k e t .
A z  én  fe h é r  a r c z o m  te r m é s z e te s e n  a z o n n a l  s z e m é b e  t ű n t  
a sz i la j  k e d v ű  m u l a t ó k n a k ,  és  b á r  m i ly e n  sz i la j  v o l t  is k e d v ü k ,  
m é g is  u j ry tő l -C g y ig  fi I t f inö  m ó d  i l lem eden  és g y ö n g é d  u d v a ­
r i a s s á g g a l  m u t a t t á k  m a g u k a t  i r á n i a m ,  é s  a  l e g j o b b  v é l e m é n y t  
k o l t e t t c  is b e n n e m  b c c s i i l e t t u d á s u k  i r á n t .
A  m e r r e  c sa k  f o r d u l t a m ,  m i n d e n ü t t  i l l e d e lm e s e n  h e ly e t  
a d t a k ,  h o g y  k e d v e m  s z e r in t  g y ö n y ö r k ö d h e s s e m  t á n c u n k b a n ,  és 
m id ő n  a  m e n y a s s z o n y  s z ü l é in e k  a  l a k á s á r a ,  e g y  n a g y  k e r t b e  
i n d u l t a k ,  a  le g n y á ja t t a b b a n  s z ó l í t o t t a k  fö l ,  h o g y  én is v e lü k  
t a r t s a k .  E l f o g a d t a m  a m e g h í v á s t ,  a  b á m é s z  *okaSúgt>t nem  
e r e s z t e t t é k  Im;, c s a k  a  „ s z í n é t “ , k ö r ü l b e l ü l  k é t s z á z a t ,  és kéz» 
d ő d ö t t  a  „ lag z i .*  K k te le n  n a g y  t á l a k b a n  m a r h a h ú s t ,  kaflVr- 
r o z s - k á s á t  k í n á l t a k  k ö r ü l ,  a z u t á n  n a g y o n  f inom  e z u k r o s  k á v é t ,  
a  v é g é n  p e d i g  m í n d v a la m e n n v ie n  fö lk e lv é n  í i l t ü k b ő l .  r á z e n d i -
lék  a z  —  a n y a  n y e l v ü k r e  f o r d í t o t t  a n g o l  h y m n u s z t .  p e d i g  u to l s ó  
z ö n g é íg  o ly a n  h e ly e s e n ,  a mi v a ló b a n  b e c s ü l e t é r e  v á l i k  ezen  
n é g e r t ö r z s  é n e k lé s i  s z é p  i s t e n a d o m á n y á n a k .
L s  o d a h a g y v á n  v é g r e  a  v íg  t á r s a s á g o t ,  o d a k ü n n  m á s  é r ­
d e k e s  l á t v á n y  k ö t ö t t  le.
A z  e lő  k e r í t é s  h o s s z á b a n  s z á z  m e g  sz áz  f ia ta l  l e á n y  á l l t ,  
k ö z t ü k  j ó  s o k a n  ig e n  k e d v e s  t e r e m t é s e k ,  h o g v  l e g a l á b b  s z e ­
m ü k k e l  ő k  is  j e l e n  le g y e n e k  a m u l a t s á g o n .  K* e g y ik e n  sem  
v o l t  e u r ó p a i  ö l t ö n y ,  h a n e m  e g y l ő l - e g y i k  az  ő s r é g i  i d ő k b ő l  
f e n n m a r a d t ,  m e g le h e tő «  e g y s z e r ű ,  r e á m  n é z v e  a z o n b a n  a n n á l  
¿ rd e k ese b lX  v a ló d i  k a f f e r  l e á n y  v ise le t .  C s í p ő j ü k e t  a l i g  t é r d i g  
é rő ,  l á g y o n  a  t e s t h e z  s im u ló  s a k a l -  v a g y  v.-ulmacskn r o k k o l y a  
fo g l a l j a  k ö rü l .  G y ö n y ö r ű  i d o m z a t u  k e b l ü k  és  k a r j u k  j ó f o r m á n  
m e z te le n e k ,  é p u g y  t é r d t ő l  f o g v a  a  l á b u k .  A  k a r c s ú  v é k o n y  
d e r ü k  k ö r ü l  g y ö n g y i ’* ö v  k a p c s o ló d ik  ; k a r j u k  é s  l á b s z á r u k ,  
v a l a m in t  n y a k u k  és k e b lü k  t a r k a  » z in ű  g y ö n g y - c z i f r á k k a l  
v a n n a k  b e n k g a tv a .  a  b a l  v á l lo n  v é g r e  k ö n n y ű  k is  m e n te ,  k a c z -  
k iá s a n  p a n y ó k á r a  v e tv e ,  m in t  n á l u n k  a  h u s z á r d o l m á n y ,  é* fe le  
sü l  k i h á n y v a  g y ö n g y - c z i f r á v a l  és g y ö n g y h ím z é s s e l .
K é jü k ö n  a  g y a p j a s  h a j  h á t u l  r ö v i d r e  v a n  n y í r v a ,  a f r j  t e tő n  
e l l e n b e n  a n n á l  m a g a s a b b r a  to r n y o s o d ík ,  m i n t  v a l a m i  b í b o r n o k -  
s ü v e g ,  i g e n  k e d v e s e n  g y ö n g y f ü z é r r e l  b e fo g la lv a ,  és  k ö r ü l  a  
fr*jen s z i n t é n  s o k  s z á m o s  a p r ó k a  g y ö r r g v f í i z é rk e  o m l ik  a l á .  I
E z e n  fe lső  r é s z é t  a  f e jn e k  b ő v e n  j ó s z a g u  o l a j o k k a l  k e n ik  m e g  
a  l e á n y o k ,  in n e n  a z t á n  m i n t h a  c s a k  g y é m á n t o k k a l  be  v o ln a  
h in t v e ,  a n n y i r a  c s u p a  r a g y o g ó - c s i l l o g  a fe jü k .
f
K* a  m i fő, á l t a l á b a n  o ly a s  v a la m i  f in om , o k o s ,  s ő t  e lő ­
k e lő  v a n  c  l e á n y o k  n rezn in ,  h o g y  s z in te  c l f o g ó d á s t  é r e z t e m  
j e l e n l é t ü k b e n ,  m i n t h a  c sak  H u d a p c a tc n  v a l a m e ly  t á n c z e s té l y p n  
v o ln é k .  K ü l ö n ö s e n  m id ő n  o r r c ; i p t c t ő i n m c l  e g y e n k i n t  S2e m r e  
v e t t e m  ő k e t ,  s z in te  n e h e z t e lő  m e g b o t r á n k o z á s  ö n t ö t t e  el a k ­
k o r  k o m o ly ,  neme.* i d o m a r e z u k a t .  h o g y  é n  m i t  t o l a k o d o m  
ú g y  t e k i n t e t e m m e l ,  m i k o r  ő k  a r r a  é p e n s é g g e l  r á  n e m  s z o l ­
g á l t a k  !
O d a  m e n t e m  e g y i k  l e g s z e b b í k h e z  k ö z ü lö k ,  a k i n e k  é g ő  
s z e m e  k ü lö n ö s e n  v o n z o t t ,  és  k é t  e z ü s t  f o r i n t o s a t  Í g é r t e m  n e k i ,  
h a  r á  t u d j a  v e n n i  b a r á t n ő i t ,  h o g y  e l j ö n n e k  a  k o c á im h o z ,  és  o t t  
a  m i g a  m ó d j a  s z e r in t  e g y  k e v e s e t  t á n c z o l n a k .  A  l e á n y  e r r e  
n a g y ,  c s u d á l k o z ó ,  s z i n te  h a r a g o s  t e k i n t e t e t  v e t e t t  r e á m  és 
v i s s z a u t a s í t o t t a  a p é n z t .  N y i í v á n  m e g  s e m  é r t e t t e  ró sz  h o l l a n d i  
b e s z e d e m e t .  K é s ő b b  a z t á n  e g y  f ia ta l  n é g e r l e g é n v n y e l  j ö t t e m  
•issxe, a  k i  v a l a m i t  é r t e i t  a n g o lu l ,  e n n e k  m o n d t a m  m e g  t e h á t  
k í v á n s á g o m a t ,  és  ez  m e g i g e r t e ,  h o g y  fé ló ra  in n Ív a, a z  eg ész  
t á r s a s á g  o t t  l e «  s á t r a m  k ö r ü l .  U g v  is v o l t ,  és e r r e  n é h á n y  
o r a h o i s z a t  o ly a n  b u l l e tb e n  g y ö n y ö r k ö d h e t t e m ,  a  m in é l  s z e b b e t  
az  . A f r i k a i  n ő “ -b e n  sem  lá t t á i n .  H á jo ló - s z i l a jo q ,  a z ^ r t  m é g is  
c s u p a  ¡Elemmel d# ö s s z e v á g ó a n  f o r g ó d t a k ,  s z ö k d e l t e k  e  k e d v e s ,  
v . d á m ,  v a d o n a t  t e r e m t é s e k ,  v íg a n  d a l n l g a t v a ,  k é t  k é zze l  t a p ­
so lv a ,  s o h a  m e g  n e m  á l lv a ,  m é g is  e g y  bt; c s e n g v e ,  n e m  is l e h e ­
t e t t  m á r  s z e b b e n .  M i n t  u  t i g r i s - m a c s k a  s z ö k k e n é s é b e n ,  o ly a n  
v a la m i  k e c se s  l i a j l ó s s á g  v o l t  ez a r á n y o s ,  íd o m o *  l e á n y o k  m i n ­
d e n  m o z d u l a t á b a n ,  és  m i k o r  ú g y  ho*szu  s o r b a n  á l l v a ,  e g y s z e r r e  
e sn k  t á n e z r a  s e r k e n t e k ,  o ly a n  v o l t  az ,  m i n t h a  g y ö n y ö r ű e n  f i ­
n g o t t  é b e n  s z o b r o k ,  b ű  vös v e s s z ő  é r i n té s é r e ,  v i l la n y o s ,  u j i o n g ó  
é l e t r e  l o b b a n t a k  v o ln a .  E s  az  e g é s z  m e g r a g a d ó  s z í n j á t é k  c s a k  
e g y - k ó t  r ő f  s z ín e s  r u h n k e l t n é m b e  k e r l l h ,  a  m i t  a  l e g t ü z e s e b b  
és l e g s z e b b  t á n e z o s n ő k  k ö z t  o s z t o t t a m  ki.
(V ck" k ö r .)
Novemberhó 20-dikáu.
(Fidonc!)
F i d o n c ! E m b e r s z ó l á s h o z  k é s z ü l ő k  !
I g e n ,  d r á g a  C o r a l i e ,  ö n n e k  s e m m i  f o g a lm a  s in c sen  nz 
e m b e r e k r ő l .
F e j é t  r á z z a ?  v i l á g - f á jd a lm a s a n ,  t a p a s z t a l a t - t e l j e s e n  s ó ­
h a j  t  ?
E s  m é g i s  i g a z a m  v an .  O n  n ő m  i s m e r i  nz  e m b e r e k e t .
B  f o g o m  b iz o n y í t a n i .
E l ő s z ű r  is t t id n  , ke l i ,  h o g y  l e g k e v é s b b é  i s m e r i  m a g a ­
m a g á t .  M e g  v a g y o k  r ó l a  g y ő z ő d v e ! £> h a  ö n ,  k e d v e s  C o r a l i c ,  
a l á v e t i  u m » .  e g y  k is  v i z s g á l a t n a k ,  be  fo g ja  l á t n i .
ö n  a l u v e t i  m a g á t ,  s e l ő r e  is  t u d j a ,  h o g y  é n  • -  s z a v a i  
s z e r in t  —  f e l s ü lö k ?
J ó l  v an .  L á s s u n k  h o z z á .  J á t s z u n k  t ö r v é n y s z é k e s d i t ,  s 
j e g y e z z ü k  a  v á d  és v é g p o n t o k a t .
E U ő  k é r d é s :
M i t  t a r t  v á d l o t t  a z o k r ó l  a  h n j c s i g á k r ó l ,  m e l y e k e t  o ly  
c s á b í t ó a n  a l k a l m a z  h a l á n t é k a i  k ö r ü l ,  a v á l j o n  t e r m é s z e t e s  h n j -  
c s i g á k - e  a z o k  ?
\  udLott  b e i s m e r i ,  h e g y  a z o k  m e s t e r s é g e s e k ,  a e l ő i d é z é ­
s ü k b e n  b iz o n y o s  J u c z i  n e v e z e t ű  k o m o r n á n a k  n e v e z e t t  c z iu k o s  
k é p e s s é g e i r e  t á m a s z k o d o t t .  S  v á l j o n  n e m - c  a z  6 k e z é rő l  t a ­
n ú s k o d i k  a m a  fe lö t l ő é n  h u l a v a n y  a r c z - s z i n ?  B e i s m e r i  v á d l o t t ?
V 'á d l o t t  h e v e s e n  t i l t a k o z i k .  V a l ó s z í n ű l e g  t i l t a k o z n i  fo g  
az  e l l e n  is, h a  m á r  a  b e v a l l o t t  b ű n t é n y b ő l  is a  h i ú s á g  t é n y -  
á l l a d é k a t  v é le m  m e g á l l a p í t h a t n i .  N e m  h isz i  ö n  ? H o g y  p e d i g  
a z t  á l l í t j a ,  m i k é p  a  h i ú s á g  m in d e n  n ő b e n  m e g  v an ,  s ő t  —  fo ly ­
t a t j a  á l l í t á s á t  —  h i ú s á g  n é l k ü l  n in c s  is  v a l a m i r e  v a ló  e m b e r ,  
ez a  m n k a c ? 9 á g ,  C o r a l i e  k e d v é é r t  s z i n té n  e r é n y n e k  n e v e z h e tő  
t u l a j d o n s á g á r a  e n g e d  k ö v e t k e z t e t n i !  
ö n  e l f o r d u l ?  d u z z o g ?
A z  I s t e n é r t ,  m i e lő t t  sz id e g e s s é g  j e l e n l é t é t  is  b e b iz o n y í ­
t a n á m ,  s i e te k  á l l í t á s o m  m á s o d ik  r é s z é t  b e b i z o n y í t a n i .  A z t ,  h o g y  
n e m  is m e r i  . .  i s m e rő s e i t .  E z z e l  k i e n g e s z t e l e m  n e h e z t e lé s é t ,  
m e r t  a  m i t  b e s z é le k ,  nz j ó f o r m á n  e m h e r e z ú la s  l e s z !
M i d ő n  t e g n a p e l ő t t  d< l u t á n  e l b ú c s ú z t a m  ö n tő l ,  a z t  m o n d t a ,  
h o g y  h o l n a p  d é l u t á n r a  K  s v á r d u i  J e n ó t  v á r j a  s a l o n j á b a .  N é g y  
ó r á r a  h í v t a  m e g ,  m e r t  e k k o r  —  ú g y m o n d  —• v a la m i  fo n to s  
t e r v e t  f o g n a k  m e g b e s z é ln i .
F é l n é g y k o r  —  r ö v i d  n e g y e d ó r á r a  —  j e l e n t e m  m e g  én  
is. G o n d o l t á u l ,  n é g y i g  l e g a l á b b  e l f e c s e g j ü k  a z  id ő t .  S  C o r a l i e ,  
a  k i  m á s k o r  o ly  k e g y e s e n  f o g a d ,  id e g e s  v o l t ,  n é z e g e t t e  ó r á j á t ,
9 ö t  p e r e z  m ú lv a ,  h a  n e m  veszi é<zre , h o g y  m á r  n y ú l o k  a  k a ­
la p o m  u t á n ,  b i z o n y á r a  k e r e k e n  k i m o n d j a :  . . .  K d e s  b a r á t o m ,  
h á t  m é r t  n e m  m e g y ,  m i k o r  é n  n é g y  ó r á r a  e g y  K i s v á r d a i t  
v á r o m  ? “
O h  n e  m e n t e g e s s e  m a g á t !  H s  m é g  k é t k e d t e m  v o ln a ,  
e m e  t e g n a p  l é t r e j ö t t  h n j e s i ^ a k ,  m a g u k b a n  m e g g y ő z t e k  v o ln a  
á l l í t á s o m  ¡igazságá ró l .  K i s v á r d a i  k is sé  s z ó r a k o z o t t  v o l t ,  ug y * c  
C o r a l i e ?
Ö n  ú g y  t a l á l t a  ?
N o s ,  é n  az  o k á t  is t u d o m .  K sváfiL’ii, n e m d e ,  . b e v é g z e t f
V' >*______   _ _______
u r a c s ?  A n n y i r a ,  a s s z o n y o m ,  h o g y  u r a c s k o d á s á t  n e m  s o k á r a  t e l ­
j e s e n  b e  is  f o g ja  v é g e z n i  {
U g y a n  ne  n é z z e n  r á m  o ly a n  m e g ü t k ö z v e !  v a l l ja  be . h o g y  
r á g a l m a z ó n a k ,  és  i r i g y n e k  t ú r t  e  p i l l a n a t b a n ! A " t  m o n d ja ,  
h o g y  K i s v á r d a i  e g y  ró sz  s z ó t  se m  m o n d o t t  f e l ő l e m ?
H i s z e n  ez  t e r m é s z e t e s ! K i s v á r d a i  e lő s z ö r  is n e m  m o n d ­
h a t  r ó l a m  s e m m i  ro s sz a t .  L z  e g y .  K i s v á r d a i  m á s o d s z o r  —  
a z é r t  sem  tcí>zi, m e r t  ú n e m  fé l t é k e n y  r e á in ,  é n  p e d i g  . .  .
J ó , j ó  C o r a l i e ,  c s a k  k a c a g j o n !  1 n Íg é r e m ,  h o g y  ö n n e k  
p á r  p e re z  m ú l v a  j ó l  fo g  e sn i ,  h a  é n  n e m  k a c z a g o k .  H a r m a d ­
s z o r  é n  ü g y v é d  v a g y o k ,  t e h á t  f e j - m u n k á s ,  n a p s z á m o s  e m b e r ,  
I’ s v á r d a i  p e d i g  u r a c s .  E z  o ly  v i r t z o n y ,  m e ly b e n  ő n e m  t u d ­
h a t j a  a z  én  k ö r ü l m é n y e i m e t ,  én  p e d i g  tö k é l e t e s e n  az  ö v é t .
É d e s  C o r a l i e  ! H o g y  t e t s z ik  ö n n e k  a  K i s v á r d a i  f o g a t a  ?
G y ö n y ö r ű n e k  t a l á l j a ?
A  k é t  a l m á s  p e j t ?  n k ö n n y e d  m a g a s - k e r e k ü t ?  a z  i n a s t ?
N e k e m  is t e t s z e n e k ,  t e h á t  j ó  íz lé se m  v a n .  H á t  a  r u h á j a ?  
H i s z e n  ö n  á l l í t o t t a ,  h o g y  B u d a p e s t e n  K i s v á r d a i  ö l t ö z ik  l e g ­
j o b b a n .
H á t h a  m é g  a  s z á l l á s i t  is l á t n á !  H é t  s z o b á t  l a k i k  a  vri- 
e z i - u t e z á b a n .  B ú t o r z a t a  m ű t á r g y a k .  V a d á s z - e s z k ö z e i ,  k ö n y v ­
t á r a ,  k é p e i  p a z a r  íz lé s re  m u l a t n a k .  K n  m e g b e c sü lh e t te m  kinc*-  
n c k  t a l á lo m ,  s i g e n  s a jn á lo m ,  h o g y  h i v a t a l b ó l  m é g i s  m e g k c l -  
l e t t  b e c s ü l n ö m !
N o  c su k  n e  n y i s s o n  o ly a n  t á g  s z e m e k e t ! Ú g y i s  a n n y i  
c so d a ,  és  b ű b á j  v a n  b e n n ü k ,  h o g y  a l i g  á l l o m  k i ! I g e n  is, m e g  
k e l l e t t  b e c s ü l n ö m ;  e c z é l r a  m a g a m h o z  v e t t e m  a  v é g r e h a j t ó t  és 
e g y  b e c s ü s t ,  s t e t t e m  t i s z t e l e t e m e t  a  h i t e le z ő i  n e v é h e n .  E z e k  : 
a  b ú t o r - k e r e s k e d ő j e ,  n  k o c s i - g y á r o s ,  e g y  ló - k u p e c z ,  a z  in a sa i ,  
és  a  h á z i - u r a .  T ú l  j d o n k é p  a  g a z d a g  S c h p i t z b e r g e r  v á s á r o l t a  
ö ssze  a  k ö v e te l é s e i t  s  a  m a g á é v a l  e g y ü t t  h a j t a t j a  be . E g y  k is  
b o s z u  is  m ű k ö d ö t t  a  d o l o g b a n ,  m e r t  K i s v á r d a i  a s z é p  S c h p i t z -  
b e r g e r n c v e l  n y i l v á n o s  v i s z o n y t  f o l y t a t o t t .
Ú g y  l á t o m ,  h o g y  a z  ö n  id e g e i  i g e n  g y ö n g é k !  M é g  m e g ­
é r e m ,  h o g y  ez  n K i s v á r d a i  t e g n a p  a z t  a  fo n to s  d o l g o t  b e s z é l te  
m e g  ön ne l)  m e l y n e k  n e v e  k ö z ö n s é g e s e n  . h á z a s s á g “ . N e m  is 
c s o d á l n á m ,  m e r t  S c h p i i z b c r g e r t ő l  t u d o m ,  h o g y  l e g k ö z e l e b b  
az  önDel k ö t e n d ő  h á z a s s á g  ro v ; :* á ra  i g y e k e z e t t  k ö l c s ö n t  k ö t n i ! 
F i d o n c !  E z t  t u d n i i l l i k  S c h p i t z b e r g e r  m o n d t a ,  a  k i  k ü l ö n b e n  
m e g b o c s á t o t t  m á r  a  fe le sé g é n e k .
C o r a l i e ! h á t  m á r  m o s t  á l l í t s a ,  h o g y  a  n ő k  i s m e r i k  a z  
e m b e r e i k e t , é s  i s m e r i k  s a j á t  m a g o k a t .  J ö n  e g y r o u é . e g y  b u k o t t  
f ö ld e s u r ,  a  k i t  h i t e l e z ő i  a z  u to l s ó  r e m é n y  c s i l l á m á n á l ,  e g y  j ó  
h á z a s s á g  r e m é n y é n é l  f o g v a  h a g y n a k  m é g  e g y  k i c s i t  l a k n i  a  
v á c x i - u t c z á b a n ,  s é t á l g a t n i  a  k o rz ó n ,  k o e s i k á z n i  a  v á r o s l i g e t i  
k ö r ö n d ö n ,  v a d á s z n i  p n r t h i e k r a  az  ö n h ö z  h a s o n l ó  s z é p  ö z v e g y e k  
a n io n ja ib a n  . . . S  ö n ö k e t  l é p r e  v i s z i ! e g y  s zép  ( o g a t ! s ő t  v a n ­
n a k  sz é p  ö z v e g y e k ,  k i k e t  e g y  s z é p e n  k ö t ö t t  n y a k r a v a l ó  is 
t i u g h ó d i l  . . .
$  ím e ,  a z  ö n  l á b a i  e l ő t t  v an  e g y  f ia ta l  p r ó k á t o r ,  a  k i  
g y a l o g  —  d e  k e n y é r  u t á n  j á r ,  —  a  k i  l a k i k  u M ú r i a - u t c z ú -  
b á n ,  d e  s z á l l á s á t  fize ti ,  —  a  ki n e m  p a r  k i é r a  v a d á s z ,  d o  á h i t
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b o l d o g s á g o t ,  s z e r e lm e t ,  ü < l v ü t ! C o r n l i e ,  e g y  b í z t a t ó  s z ó t ,  e g y  
n y á j a s  m o s o ly t !
C o r n l ' e  m o s o ly o g ,  k is  k e z e c s k é j é t  n y ú j t j a ,  s én  c só k o k *  
k a i  b o r í t o m .  A  b ü n t e t é s  n e m  m u r á d  e l ,  m e r t  C o r a i i e  a z t  m o n d j a  
r á ,  h o g y  . . . f i  d  o n c ! G i t p i i r  I m r e .
K « z ü g y  e k .
(Gróf Sovsloff. — Or*M g;£i«ltm . — l’»rUmo»t. — Az uj korniiiiy. — 
Fiaink llécübcii és ittlioii. — H*rcj.*gí>vinni kflldcttníg. — A P:i3«niiuntn
lórr.)
A z  ö r e g e d ő  G o rc s n k o lT  r e m é n y b e l i  u t ó d j á n a k ,  s B i s m a r c k  
k e d v e n e z é n c k ,  g r ó f  S u v n l o t i  lo n d o n i  o ro s z  n a g y k ö v e t n e k ,  
b u d a p e s t i  l á t o g a t á s a  k é p e z i  j e l e n l e g  a  k e le t i  ü g y e k  e s e m é n y e i ­
n e k  l e g ú j a b b  és b ő sé g e s e n  m a g y a r á z ó ' * f e je z e té t .  M e g i n t  ú t r a  
k e l t ,  s b e f u t j a  L i v d d i a i o i  k e z d v e  B é c se t ,  B e r l i n t ,  L o n d o n t , P á r i s t ,  
8 o n n a n  h í r  s z e r in t ,  m e g i n t  v i s s z a té r  h o z z á n k ,  h o g y  K o n s t a n t i ­
n á p o l y b a n  u r a l g ó  fe l fo g á s  s z e r in t  r á b í r j a  A u s z t r i a - M a g y a r o r -  
s x á g o t ,  m i s z e r in t  p re ^ s z ió t  g y a k o r o l j o n  u p o r t á r a ,  h o g y  ez az  
O r o s z o r s z á g g a l  v a ló  v é g l e g e s  b é k e s z e r z ő d é s t  s ü r g ő s e n  m eg* 
kösse .
S u v a lo fT  g r ó f  b é k e  k ő r ú t j á v a l  r i d e g  e l l e n t é t b e n  á l l  nz 
o ro s z  k o r m á n y  a z o n  in t é z k e d é s e ,  h o g y  a  r u m é l i a i  c s a p a t o k a t  
i s m é t  k ö z e l e b b  r e n d e l i  K o n s t a n t i n á p o l y  felé. H á t  b é k é r e  m u ­
t a t ,  h a  D r i n á p o l y  e l ő t t  o t t  a  1 8 0 ,0 0 0  o ro s z  ? A z  o ro s z o k  k ii  
lö n b e n  az  u to l s ó  h á b o r ú b a n  v e s z t e t t e k  B u l g á r i á b a n  9 9 ,0 0 0  
e m b e r t ,  ( e z e k  k ö z ü l  1 9 ,0 00  m e g f a g y o t t )  K o m á i m b a n  3 1 ,0 0 0 ,  
t e h á t  ö sszesen  1 30 ,00 0 .  S e b e s ü l t e t  é* b e t e g e t  1 5 1 ,9 5 0 - e t  s x á l l i -  
t o t t n k  O r o s z o r s z á g b a ; k ö z ü l ö k  f e l é p ü l t  8 0 ,0 0 0 ,  m é g  r m n d i g  a 
k ó r h á z u k b a n  v a n  2 9 .0 0 0 ,  m i g  4 3 .9 5 0  e m b e r  m e g h a l t ,  m i  á l t a l  
a  h a l o t t  k  s z á m a  1 7 2 ,9 0 0 - r e  s z n p o r o d ik .  E  s z á m o k  b iz o n y í t*  
j á k ,  h e g y  O r o s z o r s z á g  b o r z a s z tó n  g y ő z ö t t ,  s  b é k é r e  l e h e t  
szU ksége .
M i g  a  b u d a i  v á r b a n  e r ő s e n  f o l y n a k  a d ip l o m u t in i  t a n á c s ­
k o z á s o k ,  s  a  n é m e t  és  m n g y n r  d e l e g á t u s o k  is e rő s e n  f e s z e g e ­
t i k  a  k ö z ö a ü g y e k .  8 k l i l ü g y e k  k é r d é s e i t ,  a d d i g  a  p a r l a m e n t b e n  
é p  o ly  e rő s e n  f o ly ik  a  fö l i r n t í  v i t a .  S o k  s z ó n o k  í r a t t a  fö l  m a ­
g á t ,  s  k i v á l t  a z  e l l e n z ő k  m o n d j a  el v é l e m é n y é t  a  k ü l ü g y i  p o ­
l i t i k a ,  B c s z n ía  és H ercze.govin ,»  fe lő l ,  o ly  t á r g y a k ,  m e l y e k r ő l  
h i r l n p i l a g ,  p r o g r a m  m b e j z é d e k b e n ,  n é p g y ű lé s e k e n  h o s s z ú  id ő k  
ó t a  h a n g z o t t  m á r  a  szó . d e  a  tö rv é n y h o z á s iu n k  c s a k  m o s t  v an  
a l k a l m a  m e g b e s z é ln i .  A  k o r m á n y p á r t i  S z l á v y  J ó z s e f  is a g ­
g o d a l m a k a t  n y i l v á n í t o t t  a  t ö r t é n t e k  fö lö t t ,  a  f ö l í r a t i  j a v a s ­
la t  h a n g j á h o z  t a r t v a  m a g á t .  N o v e m b e r  1 4 - d i k e  ó t a  b e sz e l t  
a  h o r v á t h  M i h n l o v i c s ;  a  h o r v á t o k  fö l i rn t i  j a v a s l a t a  s z á m i t  az  
e l f o g l a l t  t a r t o m á n y o k n a k  H o r v á t o r s z á g h o z  c s a t o l á s á r a .  l i s z a  
m i n i s z t e r e l n ö k  a h á z  n o v e m b e r  1 5 - d i k i  ü lé s é n  r a g a d t a  m e g  uz 
n lk n l in a t ,  h o g y  n k o r m á n y n a k  a k e le t i  ü g y b e n  k ö v e t e t t  m a g a ­
t a r t á s á r ó l  n y i l a tk o z z é k .  I le széd e  so k  e l l e n m o n d á s r a  é* c z ú io l a t r a  
t a l á l t ,  » p á r t j á t  s em  le l k e s í t e t t e  föl.
A z  e l l e n z é k i  s z ó n o k o k  k ö z ü l  m in i l j á r t  a v i t á k  e le jé n  
E ö t v ö s  K á r o l y  t ű n t  ki é les  t á m a d á s á v a l  és c s ipő *  m e g j e g y ­
z é se iv e l .  K ö v e t k e z t e k  n z i i tá n  : b á r ó  S í m o n y í  L a j o s ,  M o c s á r y  
L a j o s ,  I r á n y i .  P u l s z k y  Á g o s t ,  B u jn n o v íc s  S á n d o r .  H o r v á t h  
L a jo s .  Z s e d é n y i  E d e ,  í  r .i lágyi D e zső .
A  k o r m á n y  m e l l e t t  t n r t o t t  s z ó n o k l a to k  k ö z ü l  u P a u l e r  
T i v a d a r é ,  * a  T ó t h  V i lm o s é  „ ő s z i n t e s é g e “ á l t a l  t űn t  lü l ,  ő  u g y a n ­
is a k o r m á n y  t t á m o g a t v a  n z t  b i z o n y í t h a t t a ,  h o g y  n a g y o n  j ó  n e ­
k ü n k  ez  a  m u s z k a s z ö v e tw íg i  p o l i t i k a .
S z ó  v a n  nz u j  k o r m á n y r ó l  is. M o n d j á k ,  h o g y  e  h ó  v é g é ­
vel a m o s ta n i  id e ig le n e s  k o r m á n y  m á r  á l l a n d ó v á  f í t é l i k ,  p é n z -
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ü g y m í n i s z t e r e  g r ó f  S z n p á r i  G v u l n ,  k e r e s k e d e lm i  m i n i s z t e r e  
g r ó f  Z íc h i  J ó z s e f  lesz. E z  u t ó b b i h o z  á l l a m t i t k n r u l  n j e l e s  
n e m z e tg a z d á s z ,  M  i t l c k o v i c s  S á n d o r  n e v e z t e t i k  ki.
B o s z n iá b ó l  j ö n n e k  h n z a  a  f iuk . B e c sb e n  a  k e c s k e m é t i  
M o l l í n á r i a  :a t ,  s a  p é cs i  F e r e n c z - K á r o l y  e z r e d e t  l e l k e s ü l t e n ,  
é lén  a  v á ro s i  h a t ó s á g g a l  f o g a d t á k .  Y o l t n k  b e s z é d e k ,  k o s z o ­
r ú k ,  é l j e n z é se k .  M i n d e n e s e t r e  s z é p  a  b é c s i e k t ő l ; a n n á l  m e g -  
r o v a n d ó b b  nz a  k ö z ö n y ,  m e l y ly e l  a  h a z a é r k e z ő k e t  i t t h o n ,  s 
f ő v á r o s u n k b a n  f o g a d j u k .  K e c s k e m é t ,  P é c s  s m á s  v id é k i  v á r o ­
s o k  s z in té n  k í t e t t e k  m a g o k é r t .
\  h  e r e z e g ő  v i n a i  k ü l d ö t t e k  s z o m b a t - e s t e  fél t í z ­
k o r  u t a z t a k  el a  b u d a i  v a s p á l y á n ,  h á l á s a n  b ú c s ú z v a  el nz ő k e t  v e ­
z é r l e t t  D e m e l i c s  u d v a r i  t i t k á r t ó l .  V i t t e k  m a g u k k a l  e m l é k e k e t ,  
t ö b b i  k ö z t  a z o k b ó l  a  m a g y a r  l a p o k b ó l  is, m e l y e k b e n  i n a k  r ó ­
lu k .  A z  ö r e g  H a d z s í  M u s t a f a  T r k l y a  e l v i t t e  m a g á v a l  a  S o l -  
d o sn é  a s s z o n y  k é p é t  is , a  k i  ú g y  ( o l l e lk e s í t é  a  „ C o r n e v i l l e - í  
h a r a n g o k é b a n ,  h o g y  nz?  m o n d t a  Vólüí: „ I l y  b á io s a k  l e h e t n e k  
a h u r i k ,  k i k e t  n  p ró f é ta  í g é r t  h ív e i n e k  a  p a r a d i c s o m b a n .*  I n ­
n en  Z á g r á b b a  m e n t e k ,  M i h n j l o v i c s  é r s í k n é l  t i s z t e l e g n i ,  o n n a n  
p e d i g  F i ú m é n  ó t  t é r n e k  h nza .  —  Z á g r á b b a  a  k ü l d ö t t e k  v a s á r ­
n a p  s z a k a d ó  e s ő b e n  é r k e z t e k  m e g  s e z é r t  c s a k  k e v e s e n  v á r ­
t á k  ő k e t .
K ü h  >ldön p e d i g  é r d e k e s  d o l g o k  tö r t é n n e k .  A  p o ro s z  
N o b i l i n g  és  I l ő d e l ,  a  s p a n y o l  M oncaf tá i  k ö v e t ő k r e  t a l á l n a k .  
L m b e r t o  o la s z  k i r á l y  és  n e j e  u g y a n i s  k ő r ú t b ó l  é r k e z t e k  N á ­
p o l y b a  e h ó  1 6 - d i k á n  d é l u t á n  2  ó r a  u t á n ,  s a z  ó r i á s  n é p t ö m e g  
á l t a l  ü n n e p é ly e s e n  f o g a d t a t t a k .  A  V i a  C . i r b o n u r á n ,  m i d ő n  n é ­
h á n y  e g y é n  az  u r a l k o d ó  p á r n a k  k é r v é n y e k e t  n y ú j t o t t  á t ,  e g y  
e m b e r  k é s t  v o n t  e lő  s a k i r á l y r a  v e t e t t e  m a g á t ;  s i k e r ü l t  is n e ­
k i a  k i r á l y  b a l k a r j á n  s e b e t  e j t e n i  s C a i r o l í  m i n i t / t e r e l . . " k ö t  
b a l c z o m b j á n  m e g s e b e s í t e n i .  A  k i r á l y  h i d e g v é r r e l  k i h ú z t a  k a r d ­
j á t  s  a z z a l  a  g y i l k o s  fe je  fe lé  v á g o t t .  E  k ö z b e n  C a i r o l í  b n j á -  
n á l  r a g a d t a  m e g  a g y i l k o s t ,  k i t  e g y  v é r t« »  k a p i t á n y  m e g s e b e ­
s í t e t t .  A  k a p i t á n y  a  g y i l k o s t  az  ű r ü k n e k  a d t a  á t .  A  t e t t  o ly a n  
g y o r s a s á g g a l  lö n  e lk ö v e t v e ,  h o g y  a  k i r á l y i  k o c s ih o z  l e g k ö z e ­
le b b  á l ló  k o c s i k b a n  l e v ő k  se tn  v e t t é k  é sz re  a  d o l g o t .  A  
k i r á l y n é  s a  n á p o l y i  h e r c z e g  e g y  k o c s ib a n  ü l t e k  a  k i r á l y i v a l  
s n a g y  b á t o r s á g o t  t a n ú s í t o t t a k .  A  k i r á ly i  p á r  f o lv to n o s n n  
z a jo s  o v á c z i ó k b a t i  r é s z e s ü l t .  M i d ő n  ő fe l s é g e ik  a  p a l o t á b a  é r ­
k e z te k ,  a z  e r k é l y r ő l  m u t a t t á k  m a g ú k a t  a  t ö m e g n e k ,  m e ly  l e l ­
k e s ü l t e n  ü d v ö z ö l t e  ő k e t .  A  g y i l k o s  n e v e  P a s s a m e n t c  J á n o s ,  
s z a k á c s ,  2 9  é v e s ,  Po tenz:»  t a r t o m á n y b ó l  való . K i j e l e n t e t t e ,  h o g y  
n e m  t a g j a  s e m m i  t á r  u la t n n k .  d e  n e m  a k a r  k i r á l y o k a t ,  m i n t ­
h o g y  u r a i  ve le ,  m i n t  s z e g é n y  e m b e r r e l ,  m i n d e n k o r  r o s s z u l  
b á n t a k .  ( K g y  k é s ő b b i  t t í v t r a t  s z e r i n t  P a s s a m e n t c  az  m o n d t a  
v o ln a ,  h o g y  az  „ I n t e r n n c z i o m d e *  t a g j a . )
E g y  m á s ik  t á v i r a t  í g y  a d j a  e lő  a  m e r é n y l e t e t :  „ M id ő n  a  
k i r á l y  e h ó  1 G -d ikán  N á p o l y b a  é r k e z e t t  a a z  i n d ó h á z  k ö z e lé ­
b e n  a  tö m e g  k é r v é n y e k e t  n y ú j t o t t  á t  a  k is  n á p o ly i  h e r c z e g  s 
C u i r o l í  m i n i s z t e r e l n ö k  k í s é r e t é b e n  la s sa n  á tv o n u l ó  k i r á ly i  p á r ­
t iak ,  a  k i r á l y n é  e g y s z e r r e  t ö r t  l á t o t t  m e g v i l l a n n i  s r é m ü l v e  fe l­
k i á l t o t t :  „ C a i r o l i !  m e n t s e  m e g  a  k i r á l y t ! *  C n i ro l i  m á r  r á r o ­
h a n t  a  g y i l k o s r a ,  k i  ő t  a  t ő r r e l  e z o m b j á n  m e g s e b e s í t i .  —  A  
k i r á l y  m e g l á t o g a t t a  C a i r o l i t ,  m i a l a t t  a z  o r v o s o k  k ö t e l é k e t  t e t ­
t e k  s e b é r e .  — A z  i d ő k  s a j á t s á g o s  t a n ú s á g a .
B u t l ü i u * t i  h i r v i v f ) .
(Udvari hírek.) K i r á l y n é  ő F e l s é g e  a t e l e t  
T r h n d  e n y h e  e g e  n la t t  f o g j a  tö l te n i .  E z e n  u t a z á s h o z  m á r  az
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e l ő k é s z ü l e t e k e t  m e g k e z d t é k  * ti k i r á l y n é  v a d á s z l o v a i t  M  *»yer- 
r ő l  m á r  e l k ü l d t é k  A n g l i a  felé. —  A k a r á c s o n y i  ü n n e ­
p e k e t  R u d o l f  f ő h e r c z c g  G ö d ö l l ő n  f o g ja  tö l te n i .  — A  f e l s é ­
g e s  a s s z o n y  n é v n a p j á t  a  f ő v á r o s b a n  s  v id é k e n ,  t e m p ­
lo m o k b a n  s  n y i l v á n o s  h e ly e k e n  ú g y  s z i v e in k b e n ,  e z ú t t a l  is » 
s z o k o t t  ü n n e p é ly e s s é g e k k e l ,  s z iv b ő l  e r e d ő  ő s z in te  j ó k i v á n a t o k -  
k&l ü n n e p e l t ü k  m e g .
. , ( . 4 dakosások.) A p é c s i  p  ü  « p 5  k  n e k  T r o l i  F e ­
r e n c *  i i p ú t - k a n o n o k  h ú s z e z e r  f o r i n t o t  a d o t t  á t  az  e g y h á z m e ­
g y e i  s z e g é n y  és b e t e g  p.«pok s e g é ly e z é s é re .
< Tárni* r í t t . )  A n e m z e t i  d a l k ö r  m ú l t  s z o m b a t i  
„C sa lád i  d a l e s t é l y é n "  az  é r d e k e s  m ű s o r t  a d a l k ö r  n y i t o t t a  
m e g  M e n d e l s s o h n  „ Vi z i  u t “ - j á v a l ,  e z u t á n  P - t y k o  I m r e  j á t ­
s z o t t  h e g e d ű n ,  s  a  d a l k ö r  é n e k e l t e  el n H u h e r  J e n ő  m a g l á j i  '*j 
n é p d a l á t  A t á n e z b a n  ré s z t  v e t t e k :  R á e s k a y n é ,  S z a k á l n é ,  S z a -  
b o n é ,  M ilw ss inn é  *>.«zonyok, V .¡,nke K m il ia ,  P r i t z k y ,  K l a t -  
t o h n  I r m a ,  S c h w e r t e r  T e r é z ,  I l u b e r  I r m a ,  M a r c h a d t  R ó z n .Y  bl 
V n lé r i a  é s  a  N s g y  k i s a s s z o n y o k  s tb .  —  A t i s z t v i s e l ő k  
e g y l e t é n e k  e s t é l y é n  z o n g o r á z o t t  D o b a v  E r z s i k é  k i s ­
a s s z o n y ,  é n e k e l t  R á t l i  Z s ig m o n d  és S z ik l a i  K m i l i a  k i s a s s z o n y ,  
s z é p e n  s z a v a l t  M á r k u s  K m i l i a  k is a s sz o n y .  s h e g e d ü l t  N o v * -  
c se k  u r .  A  t á n e z b a n  r é s z t  v e t t e k  : S p o D n e r  E t e l k a ,  E g c r v á r y  
A r a n k a ,  P é te r f i  . lu l i s k u ,  B u r í n n  M a r i s k a ,  T o m s í c h  I r é n ,  R u t l -  
k a y  M a r i s k a .  H e g y e s s y  K a r o l a  k iw M ü o n y o k ,  R á k o s s y  Z o l ­
t á n n á ,  H e P e b r o n ' h  J á n o s n é ,  B o b e s e h n é  u r h ö l g y e k  s tb .  —  A  
b  ii d  a p  c e t i e g y e t e m i  p o l g á r o k  a B o s z n iá b ó l  v is s z a ­
t é r t  k a r t i i r « i k  ü d v ö z l é s é r e  c h ó  2 0  k á n  t á n c z e s t é l y f  r e n d e z t e k .
.* «  (.1 V*lcria-nöc<jy!rt) f e lo s z lo t t .  U t o l s ó  ü lé s é b e n  G l a t z  
A n in i né e ln ö k  i n d í t v á n y á r a  e l h a t á r o z t a .  h o g y  v a g y o n á t  n é n y  
e g y e n lő  r é s z b e n  o s z t ja  m e g  a  n ő k é p z ő  e g y le t ,  k ö z p o n t i  I* rő -  
b r . l -egv le* ,  *őváro»i S z e re te t lu R ,  s a g a z d a s s z o n y - c i j y l c t  k ö z ö t t ,  
e g v o n k i n t  sz á z  f r t o t  p ' - d ig  a i n a g v n r  i ró k  s e g é l y - e g y l e t é n e k  s 
a  s e b e s ü l t e k  j a v á r a  nd.
. * •  (  I ’W ’*"*-) A  , K  i n  e s e m ” ez  é v b e n  t i z e n k é t s z e r  
f u t o t t  a  m o n a r c h ia  t e r ü l e t é n  * 3 0 ,8 7 2  f r i o t  n y e r t ;  e z e n k í v ü l  
k ü l f ö ld ö n  h á r o m  n:ii;y d i j a t  v i v o t t  ki.  — A \  ö r ö s m a r t y -  
u t c z á t  a  d o b - u t e z á i g  m e g h o s s z a b b í t j á k  s  e  v é g e t t  a  M i l -  
t e r e r - f é l e  h á a  b a l s z á r n y i t  le  <s b o n t o t t á k .  — E n g c  b a c h  
K á r o l y  v á r o s k a p í t á n y ,  b á r  m t g  c s a k  n e g y v e n h a t  éves ,  t e g ­
n a p e l ő t t  m á r  h u s z o n ö té v é *  r e n d ő r a z o lg á l a t í  j u b i l e u m á t  ö n n é -  
p r l t e .  — M u l l  c s ü t ö r t ö k ö n  a  b u d a i  v á r b a n  k i h a l l g a ­
t á s  v o l t ,  m e ly e n  m e g j e l e n t  a z  r i z r a e l i tn  s i k e t n é m a  i n t é z e t “ k ü l -  
d ö i t s é g e  s :i p o z s o n y i  z r a c l i t a  k ü l d ö t t s é g  n y u j t á  á t  a  h a g y o ­
m á n y o s  M i r to n - lu < la k a t .
11 ó / s á s  ii a  |» I ó.
{Jegyek.)  F r a n k f u r t e r  B e t t y  k is a s sz o n y  ( B u d a ­
p e s t )  és K n r n f e l d  Z s ig m o n d  ( B ic ^ ) .  —  S z e i h é l i  O l g a  
k is i» » z o n y  és  O  11 ó  k i A n n i n ,  N a g y - P a t a k o n .  —  V o j  n i c  * 
B o r c s a  k is a s s z o n y  é s  G o m b o s  G á b o r ,  S z a b a d k á n .  —  Z  4- 
n y i  M  i rg i t  k i s a s s z o n y  és d r .  M .  R  u ti v B é la ,  K u l á n .  —  L a ­
m o s  L a j o s  és  K . K u n  L i u r a  u r h ö l g y ,  R i m a - S z é c s e n .  - ­
z a  b  ó  E n d r e  és  S  z a  t h ni á  r  y  P i r o s k a  k is a s sz o n y ,  LTn g o n .
•  %  {ö**:±kclU'k.) C s e p n - g h y  L a jo s ,  a  n e m z e t i  s z í n ­
h á z  t i t k á r a  és P  á 1 f f y  E m m a  u r h ö l g y .  — L á n y *  J ó z s e f  és 
B u r j e r  F l ó r a  k is a s s z o n y ,  S z c g e d ' -n .  — P e t r y  K m i l i a  k is -  
:i*?zonv és  D e  ni e l  Á g o s to n  e z re d e s ,  N a g y - S z e l i e n b e n .  —  
M a y  M a n ó  R o t h a u s e r  E t e l k a  k is a s sz o n y ,  V e s z p r é m ­
ben .  —  G r ó f  V a y  K H z  k is a s s z o n y  és P o s z t ó c z k y  I v á n  
n ó g r á d i  f ö l d b i r t o k o s ,  C s á n y b u n .  —  W  o  d  i t  « k  »  A m á l i a  k i s ­
a s s z o n y  és  G á l f f y  H ál,  S e lm e c z e n  —  K r e u t z b e r g e r
G y u l a  é ’ M  i h á 1 y  f  f y  J ú l i a  k is a sszo n y ,  S z e g e d e n .  —  N  a  r -  
b  i i  1 1  F e r i  ncz  és  S  z e  i 1 e r  I z a b e l l a  k is a s sz o n y ,  T n r n ó c z o n .  —  
G e n c s y  M a r g i t  k is a s s z o n y  és  P a t a y  S a m u  f ö l d b i r t o k o s .  —  
P u r g l y  Z s i g m o n d  f ö l d b i r t o k o s  és P u r g l y  E r z s i k é  k i s ­
a s s z o n y ,  K ó k u t o n .  —  S z .  T i c h  1 1 J á n o s  és  T ő  r y  R ó z a  k i s ­
a s s z o n y ,  B u d á n .  —  I l a j d u  J á n o s  f ö l d b i r t o k o s  és  H a j d ú  
A n n *  k is a s sz o n y ,  S z a b a d k á n .  — / . u b o v i c i  R o m á n ,  Z u b o -  
v ic s  F e d o r  öc*CjM} és I p o l y i  I r m a  k is a s s z o n y ,  u b e s z t e r c z c i  
p ü s p ö k  u n o k n h u g a .  —  V a r j a s * y  Ii .  és  M i t t e l  m á n  J o ­
sef in  k is a s s z o n y ,  A r a d o n .  —  V  a  j  n a  K á r o l y  és  S  t o  c  k  L e o ­
p o ld i n a  u r h ö l g y ,  N a g y - E n y e d e n .  —  B e r n á t h  G y u l a  és  
F á b r y  K t e l k a  k is a s s z o n y  ; — N a g y  F e r e n c z  és B r o n t s  
G i z e l l a  k i s a s s z o n y ,  R im a s z o m b a t b a n .
Ií n 1 sí 1 o z jí s o k.
**o (Kihunylak.) Z s a r n a v  Á b r a h á m n é ,  3l> éves .  — 
Z w la tn á n  O e l b e r g  F r i g y e s  k o h ó n n g y ,  k i  az  1 8 l ! ) - d í k i  p u s z ­
tu l á s  u t á n  e v á r o s t  h e l y r e á l l i t á  s F e r e n c z - J ó z s e f - r e n d e t  k a ­
p o t t .  t ö b b  m i n t  4 3  év i  je l e s  s z o l g á l a t  u t á n .  —  G r ó f  B e  r c I l ­
l ő  I d  L á s z ló ,  17 év es ,  S t t r á n y b a n .  — B a y  S á n d o r n é ,  4? év es .
—  L á s z l ó  A la jo s ,  85  éves ,  V á c z o n .  —  Ö z v e g y  G ó z o n  
A n t a l n é ,  5 9  éves .  —  I l l y é s  I g n n c z ,  B u d a p e s t e n .  —  M á r ­
t o n  A n ta l ,  n y u g a l m a z o t t  t ö r v é n y s z é k i  b ir - i ,  7 0  éves ,  V e s z ­
p r é m b e n .  —  L á z á r  I l k a  k is a s sz o n y ,  a n a g y k á t a  t i s z t t a r t ó  
17 é v e s  le á n y a .  B é k e  h a m v a i k r a !
» * .  ( Kttlfóldvn rlhtuiíjf.) F  e  r  n k o r n t ,  a  h i r n e v e s  s z o b ­
r á s z t  k i s é r t é k  ö r ö k  n y u g a l o m r a  a  b é c s i  t é b o l y h á z b ó l ,  h o l  18 6 6  
ó ta  s z e n v e d e t t .  H i z á n k h u n  is v an  k é t  i n u s t e r m í i v e :  a  fó th i  
t e m p l o m b a n  e g y  k i l e n e z  l á b  in n g n s  ó n ö n t e i ü  m  id o n n a ,  a  b u ­
d a p e s t i  lo v a r d a  t e l e i é n  p e d i g  a  m e ré sz e n  u g r ó  b ro n z - ló .
V  i <1 é k
( Potxonyhól) é r d e k e s  ü n n e p é l y e k r ő l  v e s z ü n k  t u d ó s í ­
t á s t ;  H ű m m e l  J< inos v i l á g h í r ű  z e n e k ö l tő  * zü le té » é n e k  s z á z a ­
d ik  é v f o r d u l ó j á t  a  p o z s o n y i  m a g y a r  k ö r  n o v e m b e r  1 4 - d i k é n  
ü l t e  m e g .  A z  e ln ö k  d r .  R é v f y  L á s z l ó  v á z o l t a  I l i i m m e l  é l e t ú t ­
j á t .  H ű m m e l  1 7 7 8 .  n o v e m b e r  1 4 - d i k é n  P o z s o n y b a n  m n i g y -  
k a l a p o s - u t c z a  f>2. az. h á z á b a n  s z ü l ő ié i t .  H é t  évi*s k o r á b a n  M o ­
z a r t  t a n í t v á n y á v á  f o g a d t a ,  k é s ő b b  K s z t e r h á z y  M ik ló s  h e r ­
e z e g  s z o l g á l a t á b a  l é p e t t ,  b<*jár:a N é m e t o r s z á g o t ,  P á r i s i  és 
P é t e r v á r i  s  r e m e k  z o n g o r a j á t é k á v a l  e u r ó p a i  h i r r e  t e t t  s z e r t .  
M e g h a l t  18-Í7. o k t ó b e r  1 7 - d ik é n  W e i m u r b u n .  A c in h á z b a n  
H ű m m e l  e g y i k  z e n e k o r  m ü v é t  j á t s z o t t á k .  —  A  „ S z é c h e ­
n y i  k ö r "  fi 'ilolvaső e s té ly e im -k  llnnepélv«rs m e g n y i t á s a  m ú l t  
v a s á r n a p  v o l t  P o z s o n y b a n .  S z ik l a i  J á n o s  K r k e l  „ H u n y a d i  
L á « z ló “ - j á t  j á t s z ó i m  z o n g o r á n .  I ) r .  V m k o v i c h  S á n d o r  e l ­
n ö k .  f e lo lv a s á s t  t a r t o t t  S z é c h e n y i r ő l .  I p p e r t  J á n o s ,  M*-ssin 
g e r  K á r o l y  és B o d e n d o r f e r  K a r o l y ,  G a r u y  „ O b s i t o s “ - á t  a d t á k  
e lő  m e g f e le lő  k a t o n a  s p ó r  r u h á b a n ,  T h u r ó c z y  K á l m á n  p e d ig  
n é p d a l o k a t  é n e k e l t .
• ( Bilo&$a~(»ijm-nuilon) a  d a l á r d a  b o sz n ia i  s e b e s ü l t ­
j e i n k  j a v á r a  h a n g v e r s e n y t  és t á n c z v i g a l n m t  r e n d e z e t t .  É n e ­
k e l t  b á r ó  P o n g r á c z  S i in o n y i  S a r o l t a ,  z o n g o r á n  k i s é n é k  R íe d l  
A n n a  k is a s s z o n y  és K a z in c z y  Ghibor,  — O k o l i c s á n y i  J á n o s  
t ö r v é n y s z é k i  b í r ó  h e g e d ü l t ,  D e t t r i c h  E l e k  fö l d l t i r t o k o s  fu v o -  
l á z o t t ,  A n i n g e r  és  H e l l e b r a n d t  u r a k  z o n g o r á z t a k ,  m in d  s i k e r ­
r e l ; é p e n  ig y  i g a z g a t t a  C h i k á n y  M i h á l y  u r  a  d a l á r d a  e l ő ­
a d á s a i t .
.* «  ( Vtdéki vc.tjytsrU.) X s o  m  o  r  j  a  í j ó t é k o n y s á g i  k o r .
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a  m i n t  I n p u n k a t  é r t e s í t i k  sz ín i  e lő a d á s t  r e n d e z e t t ,  m e ly  n l k s -  
lo m m n l  . A  vén  b a k a n c s o s  és  fin a  h u s z á r “ k e r ü l t  s z in r e .  J ö v e ­
d e le m  12 5  í n r a  t e h e t i .  —  P u l s z k y  F e r e n c *  e l f o g a d ta  
n s z e g e d i  k é p v i s e l ő j e l ö l t s é g e t ; e l é b b  a z z a l  S o m s s i c h  P á l l  k í ­
n á l t á k  m e g . —  A p o z s o n y i  e g y e t e m n e k  K o n k o l y  T h e g e  
M ik ló s  f e l a já n l j a  ó - g y a l l a i  c s i l l a g v iz s g á l ó - i n t é z e t é t .
K ü l f ö l d i  h i r o k .
(¡¡[tismarkról,) a p o t i l i k n i  s z ín p a d  e n a g y  i o l r i k u s á -  
ró l  B u s ; h  k ö z e le b b  k ö n y v e t  a d o t t  k i ,  s e b b e n  é r d e k e s ,  n é h a  
n e m  é p e n  r o k o n s z e n v e s  v o n á s o k a r  k ö z ö l  j e l l e m e z i .  I l y  p ik á n s  
a d a t o k  a k ö v e tk e z ő k ,  m e l y e k b ő l  k i t ű n i k ,  h o g y  ti n a g y  á l l a m ­
férfi . . .  b a b o n á s !  K h e im s b a n  u g y a n i s  g r ó f  B i s m a r c k - B o h l e n ,  
ö s s z e s z á m í tv a  a z  a s z t a l t e r i t é k e k e t ,  m e g j e g y z é :  , f a l á n  c s a k  
n e m  v a g y u n k  t i z e n h á r m á n ? —  N e m !  —  J ó .  m e r t  a  m i n i s z t e r  
e z t  n em  s z e r e t i . “ O k t ó b e r  I l d i k é n  k é r d i  a h i v a t a l i  i r o d á b a n  
. H á n y a d i k  v a n  m a  ? “ —  1 4 - d i k u  k e g y e lm e s  u r .  —  . T e h á t  
h o c h k i r c h i  és j é n a i  n a p ;  i ly  n a p o n  n e m  k e ll  s e m m i  Ü g y e t  e l i n ­
t é z n i . “ A  p é n t e k e t  is  s z e r e n c s é t l e n n e k  t a r t j a  a  m in i s z te r .  
„ M i n d e n n e k  a  p é n t e k  a z  o k a “  —  j e g y z ő  m e g  a l k a l m i l a g ,  m i ­
d ő n  a  b é k é t  i r g y a l á s o k  s e h o g y  s e m  v e z e t t e k  e r e d m é n y h e z .  
B i s m a r c k  a z o n  s a j á t s z e r ű  o k  m i a t t  v o n a k o d o t t  a  g ró f i  c z im  
e l f o g a d á s á t ó l ,  m e r t  a  P o m m c r i á b a n  g ró f i  r a n g r a  e m e l t  összes  
c s a l á d o k  k i h a l n a k .  » A :  o r s z á g  n e m  b i r j a  e z t  m e g  —  té v é  
h o z z á ;  —  m e g n e v e z h e tn é n k  t í z - t i z e n k é t  c s a l á d o t ,  a  m e ly  íg y  
j á r t .  E z é r t  ig e n  s z a b a d k o z t a m  k e z d e t b e n  e l l e n e ;  a z t á n  r á h a g y ­
t a m  a d o l g o t ,  do  m é g  m o s t  is a g g o d a l m a i m  v a n n a k  * S z in t e  
h i h e t e t l e n !  E g y s z e r  é p e n  a  h a l á l r ó l  k e z d e t t  be szé ln i ,  s p o n t o ­
san  m e g j e lö l t e  a z  é l e t k o r t .  m e ly  s z á m á r a  r e n d e l t e t v e  v a n .  „ É n  
t u d o m  e z t  —  m o n d a ,  m id ő n  t i l t a k o z t a k  e l l e n e  —  ez e g y  m y s t i -  
k u s  s z á m . “ I t t  j e g y e z z ü k  fel, h o g y  e g y  bécs i  hei.il. .p  a z t  a  f u r ­
csa  h i r t  i r ja ,  h o g y  B i s m a r c k  b e r c z e ' f  m a g y a r  e r e d e t i !  v o l m .
(¿1 vitáglárlut) l á t n i v a l ó i t  m á r  nngyré.-tzt s z é t h o r d ­
t á k  a  k i á l l í t ó k  s a v e v ő k .  M é g  c*ak  a  g é p o s z t á l y  te l je s ,  d e  p á r  
n a p  m ú l v a  o t t  is ü r e s s é g  l e « .  —  ö s s z e s e n  12,953,7-ffí f r a n k o t  
v e t t e k  b e  j e g y e k b ő l ,  t e h á t  m i n d e n  h ó n a p b a n  2 0 0 0 .0 0 0  f r a n k o t .  
A z  18 67  d ik  t á r l a t  e  j ö v e d e l m e  ö sszesen  Í>,83ÍU>39 f r a n k  v n lr ,  
t e h á t  k e v e s o b b ,  1 8 0 7 - b e n  a k é z é p s z á m u  n ap i  j ö v e d e l e m  3 5 ,0 0 0  
f r a n k  v o l t ,  e z  é v b e n  p e d i g  6 5 ,0 00 ,  s m é g i s  v a n  n a g y  de f icz i t .
( KJÍlf Mi vegyesek.) A  d a r i n s t n d t i  u d v a r  m i n ­
d e n  t a g j a  ro n c s o ló  t o r o k l o b b u n  s z e n v e d .  —  I  n g  h  u z 1 a  u  k is  
f o g a d ó j á b a n  K u d o l f  fö l ie r c z e g n e k  k é t  n a p r a  2*500 f o r in to s  
« t á m l á t  n y ú j t o t t a k  b*?. —  L c m b c r g b e n  a  k ü l i i g g i  p o l i ­
t i k á n k  e l le n  t a r t o t t  s z ű z  b e sz é d e  á l t a l  f e l t ű n t  H n u s n e r  k é p v i ­
s e lő n e k  t i l i l o m  d a c z á r a  is a d t a k  f á k l y á s z e n é t ; a r e n d ő r s é g g e l  
ö s s z e ü tk ö z é s  v o l t ,  m e l y n e k  e m b e r é l e t  l e t t  á ld o z a t á v á .  —  
T h y r a  d á n  h e  r e z e g  n ő  ré s z é re  a d á n  k o r m á n y  a  k a m ­
r á tó l  20l>,000 k o r o n á t  ( 1 1 2 ,5 0 0  f r t o t )  fog  k é r n i  h o z o m á n y u l .
><-
Irodalom  és m űvészet.
(Szónlék.) •'“' z i i k s é g  v an  o ly  f o l y ó i r a t o k r a ,  m e ly e k  
h o s s z a b b  i d ő k ö z b e n  je l e n v é n  m eg ,  e n n e k  t á r s a d a l m i  és p o l i t i k a i  
t a r t a l m á v a l  b e h a t ó b b a n  f< g l a l k o z h  tn a k ,  s i r o d a l m i  k u z lé*  ik ro  
á l t a l á b a n  k i v á l ó b b  g o n d o t  s  f o r d í t h a t n a k .  I r o d a l m u n k n a k  a 
k ü lö n f é l e  s z a k - f o l y ó i r a t o k o n  ( „ T e r m é s z e t t u d o m á n y i  k ö z l ö n y “, 
„ N y e l v ő r “ s tb . )  k é t  i ly  s z e m lé j e  v a n :  a „ B u d a p e s t i  S z e m l e ' ,  
m e l y e t  G y u l a i  P á l  s z e r k e s z t ,  s 2 f o r i n t é r t  á r u l n a k ;  m in d e n  k é t  
h ó n a p b a n  m e g j e l e n ő  k ö t e t e i  á l t a l á b a n  l e g t e k i n t é l y e s e b b  i r o ­
d a lm i  k ö z l ö n y ü n k e t  a l k o t i á k ;  a vállalt it , p í r t  fo g ó ja  a z  a k a d é -
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n.in . Ú j a b b a n  i n d u l t  m e g  a  d r .  B o d n á r  Z s ig m o n d ,  j e l e s  író  é* 
e g y e te m i  t a n á r  s z e r k e s z té s e  m e l l e t t  a  „ H a v i  s z e m le “ , m e ly  in ­
k á b b  a  n a p i  k é r d é s e k k e l  f o g la lk o z ik ,  s ig e n  é lé n k e n ,  ü g y e s e n  
van  s z e r k e s z tv e .  N e m  o ly  k i t ű n ő e k ,  m i n t  a z  a n g o l  r e w í i w - k  
(o lv .  r c v j u k ) .  s a  f n m c z i á k n á l  p é l d á u l  a  h í r e s  „ R e v u e  d e s  d e u x  
in o n d e s “, ( „ K é t  v i l á g  sz tu n lé je* ,)  d e  a  m i i r o d a lm i  v i s z o n y a i n k ­
n a k  k é t s é g k i t /ü l  le g fe lső  sz in v o n ak án  á l l a n a k .  —  A  „ B .  Sz.*  
ez  é v i  n o v e m b c r - d e c z e m b e r í  s z á m a  k> ’á l t k é p  j e l e « ;  b e n n e  
o l v a s h a t ó  e g y i k  e lső  r e n d ű  p u b l í c z i s t á n k  C s e n g e r i  A n t a l  e g y  
e m lé k e z é s e  h a z á n k  n a g y  b ö lc s e  . . . D e á k  F e r e n c z r ő l .  A  k ö z le ­
m é n y t  m i n d e n  l a p  h o z ta ,  m i  is a d j u k  l a p u n k  m a i  s z á m á b a n .  
S z é p i r o d a l m i  r o v a t á b a n  v e r j e k  a z  „ E m b e r  t r a g é d i á j a *  n a g y  
k ö l t ő i é t ő l  M a d á c h  I m r é t ő l ,  „ E p i l o g “ c z im m e l  e g y  b ú s  d a l  A r a n y  
J  n o s tó l ,  a  l e g n a g y o b b  m a g y a r  k ö l t ő t ő l .  I t t  k ö z ö l j ü k  b e fe jező  
s o r a i t :
Az é le te t  miir  m cg j . i r tnm  :
Mit *xiv»nib# vágyva xár »in.
Azt n«m boita,
A t*̂ ől mnVacMil iap(?yfi>^ía.
E jt  kit f  0 g  p e 1 1  * n iijutalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kdrtom. kervo;
S í  ’m lantt évről évr*.
CsSihIm  fésilcet, lölJ lom.. Árnyán, 
llorá m i in 'ro '  el-elvArnám,
M»'y snjilcm  ;
B»nn in  ti* ki« c<alá>1om.
MmikAs, lidáin ilroirjíget.
Hol. mit lcnrlt«ic, abban Tegot . . .
Hőnyi volt c n k :
S hogy megint Blteuek, oltsak.
Most, ha »(ina W, uonr k h t>;
Ejry nyugalom vár. a r ig s i  :
M»rt bfcffy' ./illj<>n.
B ir kalitja már kinyitra. 
lUbinuIxr is. sxw+U szárnyon !
A  tö b b i  k ö z l e m é n y b ő l  k i e m e l j ü k  a  g r ó f  S z é c h  c n  A n ­
t a l é t  T h u g u l  o s z t r á k  m i n i s z t e r r ő l ,  a S z e n t k i r á l y i  
M ó r  é t ,  m e ly b e n ,  a  m i  o k k n p á c z í ó n k n t  E lz á s z  o k k u p á c z i ó j á -  
vnl te s z i  n e m  é p e n  e lő n y ö s  p á r h u z a m b a : t e h á t  i s m é t  k é t  n a g y  
t e k i n t é l y ű  v e t e r á n  p u h l i c z i s t a  m ű v é t .  — A  . H a v i  S z e m l e *  
n o v e m b e r i  s z á m á n a k  t a r t a l m a :  „ A z  é le t j e l e n s é g e k  b u v á r l a t á -  
r ó l “ T ö r ö k  A u r é l t ó l ,  „ M a g y a r  e z é n t e l e p e k  s s z é n b á n y á s z a t *  
S a jó h e l y i  F r i g y e s t ő l ,  , A sp e l in  ú t j a  nz á l t é j i  n é p  -k ő s h a z á j á ­
b a n *  B a r n a  F e r d i n á n d t ó l ,  „ A  k a r á c s o n y - e s t “ R u n e b e r g  k ó l t e -  
m é n y e  G y ő r y  V i l m o s  f o r d i t á s á b a n ,  » A  d e a m o n  f e g y v e r e i “ 
P a s t c ü i o r  G y u l á t ó l ,  „ A z  u j  o r s z á g g y ű l é s r ő l “ b á r ó  K a n *  I v o r -  
tó l ,  . P o l i t i k a i  s z e m l e “ P u l s z k y  F e r e p c z t ő l ; a  k r i t i k a i  s z e m ­
lé b e n  P a  ti le r  G y u l a  b í r á l j a  a  N a g y  I m r o  „ A n j o u - k o r i  o k ­
m á n y  t ú r  " - á t ,  H a r a s z t i  G y u l a  p e d i g  a  K o v á c s  G á b o r  m is k o lc z i  
t a n á r  „ Z r ín y i  M i k ló s  k ü l l ő i  m u n k á s s á g á t . “ K ü l f ö l d ö n  az  i l y  
v á l l a l a t o k  n a g y o n  cl v a n n a k  t e r j e d v e  ; i s m e r ü n k  so k  m i i é i t  
m a g y a r  h ö l g y e t ,  k ik n e k  a s z t a l á n  a n g o l ,  és  f r a n c z ia  s z e m lé k  
t a l á l h a t ó k ,  k i v á l t  a m á r  e m l í t e t t ,  k é t - k é t  h e t e n k ’n t  m e g j e l e n ő  
s e l é g  d r á g a  „1?. d. d .  M . “ is. A z o n b a n  m é r t  n s  p á r t o l n á k  a  
h a z a i  t e r m é k e t  is, k i v á l t  h a  e z e k  s z í n v o n a l a  a  p á r t f o g á s  m é r ­
v é v e l  e g y ü t t  f o g n a  e m e l k e d n i ?
( Luther Vtgrtn'hhtii) P u l s z k y  F e r e n c z ,  G v ő r y  V i l ­
m o s  és F r a k n ó i  V i lm o s  a n n g y  r e f o r m á t o r  m á s  k é z i r a t a i v a l  
v a ló  ö s s z u h a s o n i i t á s  ú t i n  s a j á t k e z ű  i r a t n a k  j e n l e n t é k  k i .  E z  
i r a t  C n r p z o v iu *  J .  B e n e d e k  l i í t t u d ó s  t ö b b  l e i r a t á v a l  k e r ü l t  
h a z á n k b a ,  ho l  J a n k o v i c s  i s m e r t  r é g i s é g g y ű j t ő  v e t t e  m e g ,  e t ­
tő l  p e d ig  J ó z s e f  n á d o r  n e je ,  D o r o t t y a  fő h e r c z e g n s s z o n y  (-100
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fr té r*  1 s a z t á n  a z  e v a n g é l i k u s  e g y h á z n a k  a j á n d é k o z t a .  L á t h a t ó  
lesz a  in u z e u in b a n .
(Zme.) A  h a n g v e r s e n y e k  id é n y e  m á r  m e g ­
k e z d ő d ö t t .  í g y  a  K r a n c s e v í c s é k  k a m a r a - h a n g v e r s e n y e  a  v i ­
g a d ó  k i s t e r m é t  te l je y e n  m e g t ö l t ö t t e ;  R a u c h o n c c k e r  e - m o l .  
n é g y e s é t ,  B r ü l i  e s - d u r  h á r m a s á t  p re c z i s ió v a l  j á t s z o t t  i k ;  ez 
u t ó b b i n a k  z o n g o r a  r é s z e i t  m a g a  a  s z e rz ő ,  B r ü l i  I g n á c z  j á t ­
s z o t t a .  M e n d e l s o h n  E - m o l l  n é g y e s e t  i s m é t e l t e t t é k  i s .  — 
M ú l t  s z o m b a t o n  k e v e s e b b  s i k e r t  a r a t o t t  a  B  ü l i  I g n á c z  
éa I l e n s c h e l  G y ö r g y  h a n g v e r s e n y e ,  u g y a n c s a k  a  v i g a d ó ­
b a n .  l l e c . c b e l ,  c le s  b e r l in i  b a r i t o n i s t a .  s  k i v á l t  a z  „ A ira * 1 
é s  . K é t  g r á n á t o s *  e z t  m ű  d a l o k a t  é n e k e l t e  s z é p e n ,  m i g  B r ü l i ,  
a z  . A r a n y  k e r e s z t “ s z e r z ő je ,  k e v ésse l  b i z o n y u l t  t ö b b n e k  Ü gyes 
d i l e t t á n s n a k .  A  k ö z ö n s é g e t  r ó s z  id ő  t a r t o t t a  t á v o l .  —  G  o b  b  i 
H e n r i k  n e m  m e g y  k ü l f ö ld r e ,  h a n e m  a  f ő v á r o s i  z e n e d e  t a ­
n á r ;  » z e k é t  f o g a d j a  el.  —  Z o n g o r a - t e r m e t  n y i t  P i r n i t c z e r  
F r i g y e s  m ü ú r u s  zen e i  e lő a d á s o k r a ,  ú j d o n s á g o k ,  v e n d é g e k  b e ­
m u t a t á s á r a .
(Cmdavilmj.) T ü n d é r r e g é k  a  g y e r m e k p a ­
r a d i c s o m  b  ó 1. G y ű j t ö t t e  K  a  r  d  o  s  P á l .  Á r u  k ö tv e  1 í r t  
8 0  k r .  I l y  e z im m e l  u j  i f j ú s á g i - i r a t o t  v e t t ü n k  T e t t e y  N á n d o r é «  
t á r s a  k i a d ó k t ó l  8 — é v e s  g y e r m e k e k  s z á m á r a .  A z  ig e n  c s in o s  
k i á l l i t á s u  k ö n y v e c s k e  i f jú s á g i  a j á n d é k  k a r á c s o n y r a ;  IC g y e r ­
m e k - m e s é t  t a r t a l m a z .  A  k e d v e l t  és i s m e r e t e s  . H a m u p i p ő k e “ 
í t b .  m e s é je  m e l í e t t  s z e r z ő  so k  n é m e t  és  f r a n c z ia ,  n á l u n k  u j  
m e s é t  d o l g o z o t t  fel j ó  m a g y a r  s t y l b e n .  P  ¿ r a u l t ,  A n d e r s e n ,  
G r i m m ,  B u c h s te in ,  L e a n d e r  s t b .  e g y - e g y  v i l á g s z e r t e  t m i e /e t e s  
r e g é j e  m e l l e t t  o t t  t a l á l j u k  J ó k a i n a k  « E r d é l y i n e k  m e s é i t .  M e l e ­
g e n  a j á n l j u k  o lv a s ó in k  f ig y e lm é b e .  —  S z e k r é n y e s s y  K á l ­
m á n t ó l  , M a g y a r o r s z á g  és  a  d é l s z lá v  t a r t o m á n y o k *  c z im ű  
n a g y o b b  r ö p i r a t  j e l e n t  m e g  A i g n e r n é l ; h a  e l o l v a s t u k ,  szó ln i  f o ­
s u n k  ró la .  —  . R é v a i  M i k l ó í é l e t t é s  m u n k  ú i , “ d r .  B ú -O "
n ó cz i  J ó z s e f  e  j e l e s  m ű v e ,  m e g je le n t  a z  a k a d é m i a  k i a d á s á b a n ,  
4 1 5  la p o n .  — , K i g  i in a  g  v a r  k  5  n y  v f á  r * :  a z  1 5 3 1 - t ő l  
1 7 1 1 - i g  m e g :e le n t  m a g y a r  n y o m t a t v á n y o k  k ö n v v é s z e i i  k é z i ­
k ö n y v e ,  i r t a  S z a b ó  K á r o l y .  N a g y b e c s ű  k ö n y v é s z e t i  m ű ,  17 
¿v i  s z a k s z e r ű  m u n k á s á g  e r e d m é n y e .
hirtk.) T ü r r  t á b o r n o k  é r d e k e s  f e l o lv a ­
s á s t  t a r t o t t  . a  k e l e t i  k é r d é s r ő l  n e m z e t g a z d a s á g i  és h a d á s z a t i  
s z e m p o n tb ó l * ,  a  v ig a d ó  k i s t e r m é b e n .  — A  r M a g y a r L c -  
x i c o n “« n a k  k i l e n c z c z e r  e lő f iz e tő je  v a n . —  A  P e t ő f í - t á r -  
s a s á g  u to l s ó  ü l é s é n e k  t á r g y a i  v o l t a k :  . É s z r e v é t e l e k  a  m a ­
g y a r  p r ó z á r ó l '  N é v y  L ú s z l ó s ó l ; k ö l t e m é n y  T ó t h  E n d r é t ő l ,  
. A z  é n  ró z s á m  t ö r t é n e t e "  v U üznem lé kez t /s  K o v á c s  G v u l á t ó l ,  s 
„ S z á d i ” , t a n u l m á n y  F . rő d i  B é l á t ó l .  —  „ A  k a m a r a  h a s z n a *
—  a d ó  tö r t é n e t e ,  k a p c s o l a t b a n  a  m a g y a r  p é n z -  és  a d ó v i s z o n y o k  
fe j lő d é se  t ö r t é n e t é v e l  —  c z in iu  in u r k :  ra  n y i t o t t  e lő f iz e té s i  
f e l h ív á s t  d r  T h a l l ó c z v  L a jo s ,  k i  a  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t  k ö r é b e n  
ir iá r  is f i g y e l e m r e m é l tó  m u n k á s á g o t  f e j t e t t  ki.
S z I ii li ú z a k
INrnizHI */.inlinz Stombat, november Ifi. Sylvia, Diánk nyniphaja.
— Don P uqasle. — Vasárnap, no T tn ib « r  17. Dóisa Ciy irjfy. — no­
vember 10. A iltiniinoml*. — K«4d, november 10 Aid». — 8 . rd* november 
30. IV. Ucnrik király. — PermMe* e s i . — CiQt&rtök. november 21. Sylvia. 
Dl»u» n y i t í j b i j » .  A sevillai borbély. — Pestek, november ±3. A fotio. -  
A »ilo4sxn6.
V ar^/.lnliaz. CslltArl4k, november 21. A deinitnonde.
\r p * z ln h a z . Szombat, november 10. A kis h íreiig . — Yaiárnap, 
novrinbtr 17. A sárga csikó. — H étfl. november 18. Koxiki. — K«<M, no-
M a i  s z á m  u n  le m e l l  ¿ l e l e t e :  H á l ó  f ő k ö t ő  s z a b á s ­
m i n tá j a .  D i v a t k é p ü n k  a  j ö v ő  s z á m b a n  j e l e n i k  m e g .
F e le lő *  s z e r k e s z tő ,  k i a d ó  s  l a p t u l a j d o n o s :  E M Í L I A .
| * cinbor 19. IVlrukci nótárius. — Sterda, november 20. KltASSiony felesé­
gem. — CifttörWk, november 21 A rtiul i  tárva n a .  — 1 at«k, november
22. A piros bugyelláris.
(r .  e .)  A  n é p s z í n h á z  s z é p  n a p o k a t  él.  M i n d é g  v a n  k ö z ö n ­
sé g e ,  m i n d i g  n y ú j t  l á t n i v a l ó t .  A  - .K is  h e r c z e g “ ( S o l d o s n é v a l )  
m é g  m i n d ig  m e g t ö l t i  a  s z í n h á z a t ,  m e ly  a . K o r n e v i l l  h a r a n ­
g o k  “- k  1 c s a k n e m  r é g  é r t  e l  o ly  s i k e r t ,  a  m i n ő t  u m e g n y i t á s ,  
v a g y  P a t t i  ó t a  sem . H o g y n e ,  m i k o r  I l e n r y t  O d r y  L e h e l  é n e ­
k e l t e  ; az  ő  n e m e s  m e g je le n é s e ,  g y ö n y ö r ű  é n o k e  p e r s z e  n e m  
v o l t  o ly a n  l á t v á n y ,  a  mi m o s o ly r a  i n d i t  é p e n  a  l e g é r z é k e n y e b b  
h e ly e k n é l .  M i l y e n  sz é p  v o l t  a z  a  h i r c s  k e r i n g ő  i s !  S e r p o l e t t e  
S o l d o s n é  v o l t ; d i s k r é t e b b  k e d v e s e b b  m i n t  e lő d e .  H a  e h h e z  
v e s z s z ü k  az  E g v ü d  G á s p á r  a p ó j á t  a z  A h i r c s  ő r ü l t s é g !  j e l e n e ­
té v e l ,  s a  m e l l é k s z e r e p lő k  k ö z ü l  S z i k l a y  E m i  i á t .  T i h a n y i t ,  
K á p o l n a i t ,  el k e l l  h i n n ü n k ,  h o g y  e z t  az  o p e r e t t e t  m é g  Prz- 
m á n d i  D é n e s  u r  s e m  l á t t a  j o b b a n  e lő a d v a .  —  O d r y t  c í a k  e g y ­
s z e r  e n g e d t é k  á t  a  n e m z e t i  s z ín h á z tó l ,  s  l e g k ö z e l e b b  a  s z é p ­
h a n g ú  V i d o r  p r ó b á l k o z i k  m e g  a  H e n r y  s z e r e p é v e l .  S e r p o l e t t e  
m a r i id  S o ld o s n é n á l .  —  C s e p r e g h v  l e g ú j a b b  s z in m ú v o  a  . P i r o s  
b u g y e l l á r i s n n k "  c h ó  2 2 -k í  e lső  e lő a d á s á r ó l  í r u n k ,  F ő b b  s z e r e ­
p e i t  S o ld o s n é ,  V i d o r ,  T i h a n y i .  E ő r y ,  E g y ü d  és H o r v  \ t h  V in c z o  
j á t s z s z á k .  T u m á s s y  s a j á t ,  r é g i  s t y l ű  b a l l a d á j á t  is é n e k l i  el b e n n e .  
L e h m a n  t ö b b  c s in o s  d í s z l e t e t  f e s t e t t  a  d a r a b h o z .  M é g  e  h o  
f o l y a m á b a n  ( 2 9 - d i k é n )  s z ín r e  k e r ü l  a . C s i l l a g “ o p e r e t t e  is.
♦ * •
A  íf y  a p  j  u - u  t e z u i  s z í n h á z b a n  v e n d é i ' s z e r t p e l n e k  
a  „ C a r l - s z í n h á z “ t a g j a i ,  T e v e l e  i g a z g a t ó v a l ,  h l ő v e t t é k  v o ln a  
a  h í r e s  „ N in ic h e * -* .  A z o n b a n  R á k o s s y  m á r  m e g v e t t e  az  e l ő ­
a d á s i  j o g o t  R m l n p c s t r o  n ézve ,  a ig jr  az  elf iudi’a t  k é l  Ízb en  
t i l t o t t á k  be a r e n d ő r s é g  u t j á n .  K é s z ü n k r ő l  a z  i ly  l á t v á n y o s ­
s á g o k a t  s z ív e s e n  e n g e d j ü k  á t  a  n é m e t  s z í n h á z a k n a k .  N e ­
k ik  való .
é• *
K o l o z s v á r o t t  K n s s a ín é  J .  M a r i  n é p s z í n m ű v e k b e n  
is f ö l l é p e t t . —  A s z  a b  a d  k a  i s z  i n h  á  z  ( ő v o n z e n j e  M o l ­
n á r .  K á r ,  hogY  c s a k  k é t  h ó n a p r a  s z e r z ő d ö t t  a  t á r s u l a t h o z ; 
d e  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  s z í n i g a z g a t ó  á l d o z a t o k  á r á n  is  m e g n y e r i  
ő t  a z  e g é i z  i d é n y r e .  E d d i g  h a t s z o r  j á t s z o t t  s a  s z í n p á r t o l á s  
S z a b a d k á n  e g y r e  n ö v e k s z ik .  A  l e g n a g y o b b  h a t á s t  . L e a r  k i ­
r á l y  " - b á n  id é z t e  e lő  a  c z im s z ^ r e p  v a ló b a n  m e s te r i  a l a k í t á s á ­
val.  A z o n k í v ü l  C o r i o l á n t .  T » r tu f T e -o t ,  D o n  C a e s a r  do  B a z a n t  
és  S u l l i v a n t  j á t s z t a  t e l t  ház - ik  e lő t t ,  s ű r ű  t a p s o k  k ö z ö t t .  M o l ­
n á r  v e n d é g s z e r e p lé s e  a z o k a t  is  b e c s a l j a  a  s z í n h á z b a ,  a  k ik  
k ü l ö n b e n  n e m  s z o k t a k  o d a j á r n i  s  p é l d á u l  » L e a r  k i r á l y "  e l ő ­
a d á s á n á l  a  h á z  z s ú f o lá s ig  m e g t e l t .
T rt r t a 1 o in
Dalos pacsirták, Véka L.-t<»L — Két népdal. Dinedek Aladártól. — 
Dnik békokövetságo Wiadbchgrkun l. - A vihar gyermskti, Br. D. Gy. után 
K. K. — Ktfjr kedvts ki* néger nép*< ske. — H«ti tárcia — KöxQ|'yek. — 
Budapesti hirvivfl. — Vidék. — Külföldi liirek. — Irodalom és múvésMt. — 
Színhazak
A b o r í t é k o n :  Heti naptar. — Dlvattudósltás. — Siámrejt- 
vény. —  A t. rejtvénjCojtaSk nóviora. — Megbiiátok tára. — Kérdáwk. — 
Felnldek. — Hirdst«»*k
B!id»-Pe»t 1(J"S. Nyomatott KOCSI SAííDOR könyvnyomdájában. (Muxoum-kftrut 10. u . a.)
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K Ö Z L Ö N Y E .
Magjelanlk minden vatáraap kél tan, Bzinsa borlttkkaL
H E T I U À P T A R .
<*« «tja >*» .*■» H i  * » * »  i«®  -»■' !*W ■*» * *  * *  *«»  -SB ■»» » 8  » »  <»9 »  *«9
Hónapi és heti naptár R- kathollku* és protestáns naptár O-aaptfr Izraeliták naptár»
Hold­
járás - 1
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Nagyon j-'l tudjuk, miszerint miudeu uralkodó hatalomnak inog van­
nak a magit hivei é* ellenségei. a kik axl mindig sajat ««mélyen érzelmeik 
szerint itálik meg. Ilyen nagyhatalom a divat íj. Az egyik ragadozó Mttrny- 
n«k mondja, a mely évenként megszámlálhat lan ÖMte^Wt elnyel, és sok 
család boldogságát «  jólétet tirba viszi. mi*» a másik áldás tb ózó istennőt 
Imid benne. mely az ipart ét kereskedelmei fejleszt gazdagít;*, é l milliók 
jólétét inojditja «■ló Ka rukngynn miudantaian váltóié chanvdeoA aicxnval 
nem tudni sokszor. bor» sorozzuk ő t  ! Most k i  ormaimat háziasszonynak tart­
hatnék. a ki minden meglövő diríb-darab késdetet bölcsen felhasznál, a jövő 
árában pedig n ilaj,fntri hollónak, aki k in c se i! ii« U  »zórja Soksznr mes ax 
előkelő delnő megkőzslitbntlca modorával revéj körül magát. fennhéjázó kö­
zömbösséggel osztogatja vintiavonbatlaa parancsait, nziinltás nélkül, mintha 
a bodgnt szó nemi* liit*zn«k A divat jelenlegi R tlj i, egyedüli czé’ia . borj 
vak követőit lehetőleg széppé tegye. ét jaj azoknak. » kik nem követhetik fé­
nyes pályáján, Mert fajdalom mindig elegeu vaanak, a kik vakon, megfoi»- 
toláa nélkül utána rohannak, s ít  ait is láttuk már, bogy «ebi* futásabau még 
meg ii akarják előzni ót, a mindig fotó, repülő — valiniit
A n ő i ö ltö z é k  »gyes ré sz le te i m inden  nap  g a z d a g a b b a k , fé n y e se b b ik , 
é s . a  m it n em  lő h e t  ta g a d n i, m G v é u i » lin e z e te t n y e rn e k , g y a k ra n  a  le g jo b b  
iz lé t*el jc ir» iitv n . A tö b b fé le  ip a r , m ely  a  d iv a t  sz o lg á la tá b a n  a ll, fn ltflcó  
íg y e k e w te t  t a n m i t  te rm ék e it m in d in k á b b  tö k é le te s íte n i, leg y en ek  í í e k  » k á r  
a  szövetek . a  sza lag o k . z i í n ó r n s i ,  g o m b k ö tő  m u n k a , e io n t ,  acxél. tire g  
- i-m b o k , h a risn y ák  v ag y  c i i p ik  is &>mnii »»m e le g e n d ő  s té p  úgy . a  m in t 
T an . m e rt m ég  i.r>-bhnek, te tsz e tő se b b n e k  kell le n n i az egyesi ré sz le te k ­
nek ! V egyflk p é ld áu l a  selyoaM Ó vet-aket. S o k  id e ig  m e g  v o ltn a k  e lég ed v e  a 
» im a fa ille -la l é t  a  h á 'io n y n y a l ,  w  « o k b ó l  kém tiH ek a  leg fén y ese b b  d  n -  
ö ltö o y ö k . 8« t  a i  u tú só  évekbeli a se lyem  ö ltö zék  e g észen  k im e n t a  J iv a t-  
b » l, ti?i ro é iz e tíiw n  a  diez i  «e té ly  '  • m i s  fén y es  a lk a lm a k a t k ivéve , ó s m e g ­
e lé g e d te k  a  Unom siô rk e lm tfv e l, ¡» ly em m e l, m ég  axok is. a  k ik  m a jd "  n 
m in d ig  xely inet v ise ltek . M ost ez t<)kéln*»r «n m ásk ép  van. A d ivatoz»  *<- 
ly e m ilö v e te k  cgy iku  p v m p á sa b b  a  m tutiknál. M inő g y ö nyörflek  p é ld á u l a  
v ilág««  és s ö té t  itin A  b ro c h ir ir io tt  a l l a i t ,  fali!« , nagy. é s  ap ró  m in tá z o t t  
líra ont, a  p ré s e l t  b á rso n y , a  h ím z e tt  a tlaex  <st b á n o n y o V . f ^ a l k o z o t t  pék in  
oelyem ben én b á r so n y b a n  és sok  m á j d rá g a  s* ly e m t* rm /k  ~  u  ex« d rá g a ­
sá g o k a t nem  csak a  k ise b b , g a z d a g  o s i tá ly  v ise li , han  ' m a  nngy tö b b sé g  
is. é s  ped ig  azon  e ç y s z e r i  o k b ó l, m e r t  nem  e d rá g a  k e lu i 'k C I l  k észü l a  
ru h a , hanem  csuk d ísz íté sé ü l sz o lg á l, é t  eg y  p á r  un t,* r b rn c a t vagy  p ré se lt  
b in i 'i i y b ö l .  m f ly c t  m e llén y n ek , u j jh a jtó k á n a k  ós b esx n g rtn u ^ , csokroknak  
s tb . h M xná lnnk  fa l, a  l'i:in>inp&*abb i l l e t é k e i  le h e t  e lú á l l i l fn i .  É l  így  
G gyelm nsen m e irv ig y a ív a  a  d iv a to t ,  ax * gyste rA  sz é p e t kedvelő  faslgy, h l  
m en ték é it ö<szegvt fo rd ith :it is  Ccik ö ltö zék e ire , m éx is  fog illé s*  s z e rin t 
ta lá ln i v a la m it, h n g y  a  s»áp k ív án a lm a in ak  is  a ieg feW h es ^ n , és pén /Z ;irábau  
sem  ok o x io a  fAj<■’* h iá n y t M e rt a  fényes és d rá g a  sz ö v e tek  m e lle tt  g i n  ,a  
v ila s t t^ k o t  ta ld ln n k  linuui és jó  exórkelm ékl>en is , k iv á lt  a  m o s ta n i s ö t é t ­
b a rn a . olaj f tia O , zötd. g r á n i t  v ö rö s  té li szövu tek  köz t. A M án i t t  v an n ak  a  k o c i-  
k u  p la id itó v e te k . m e ly ek , k iv á lt róvid  k im en ő  u h u ir a  ig en  c ^ lsx e rC e k . Kgy 
P rin c e  C h a rle s  nev ű  rö v id  a ltiizék  k iv e tk ező k  V  l e t t  A o n e á llitv a  : a k erek re  
s z a h o 't  sz o k n y a  nem  é r te  a  i f id e t ,  <■< n é l e i  p l is K  vei r o l t  d ísz ítv e . A tfl- 
n lq u e  e lö l é s  n«in h á ta i  v o lt  fe lszedve , k é t  o ld t l t  fényes g o m bokkal d í­
sz ítv e , m in th a  ezek fo g n ak  fel. A d erék  ap ró  p lissé  rán ezo k b a  v an  szedve ól 
rö ró s  bő rövvel le s z o r ítv a , ine lyuek  n ag y o n  tzép o n  d o lg o z o tt c s a t ja  la k a to t 
és lá n c io n  fü g g ő  k u lc s o t  u tá n z ó i t .  A szürke kerek nenwxk& lapon liawousxinA 
nag y  to ll lá th a tó  és a sz ü rk e  svéd  kerztyti vörös se ly em m el va»  kihim nzv*.
A n»mezkaUp«k mir e*ak az^rt is nagyon divatosak ói kedveltek, 
u ect a ruhaszövetek majdnem minden iu i io Im q  kaphatók. Mellettbk szól
olcsóoiguk és még azon előnyok Is, hogy gy kis ágyességgel a készen vett 
kalapot majdnem minden hölgy maga is díszítheti. Kgy »elyemisinór, vagy 
bársonycsokor, lengő toll, tollcsokor, ragy ngy-egy inxdárszimy, vagy egész 
madár elegendő disz a kalapnak, bozz-i já  j| án még a fátyol, mely lehet 
egyszerű fekete tdllfátyol is. J e l e n j  azonban talán az aranynyal hinne** 
fátyolok is divatba fognak jönni, vagy az apró csillagokká] elszórtak. Vannak 
a kik a rövidke, úgynevezett ilarcxfstyolokat szeretik, míg infaok a bosszú, 
bő, hatni a kalapra Lfizöt., és elől összekötött fátyolt tartják szebbnek.
S z ó t a 1 il n y .
Somogyi Piroskától
Egy n ó , kát tagból áll. Az első sMtag az időnek egy rfixét jeleuti. A 
mitik szótag nyolczfélekép változliatík. Ugyanis lehet olyan szó, imdy 
kifejez:
1 kit té r t:
2 . házi fü itart;
<L egyik uu-gyénk n v é t ;
4- föltételező kötőszót;
0 . egyik érzékink mflködését; 
fi. számot kérdő szó t;
7. főnév képzőt, é*
8 . a .pipa* vég ét;
és minden őssietétolncl úgy az ellő. inait a másik tag elveszti eredeti ér­
telmét, és Bem is Összetett, hanem titk  egysi/TÜ fogalmat fejez ki, minden
összetételnél má*Umi*L
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő :  d e c z e m h e r b ó  1 8 -d ik a
A  í. é. t f t - d ik  a r a m b a n  k ö z l ö t t  r e j t v é n y  é r t e l m e
H a  lé t e m  e lh e r v n s z t j a  a h n lá l ,
K m lé k e z z é l  r e á n i  to kedvű«.
E  lnn>í»7Íviől s z e r e t j e  m i n t  vnlnl,
S  h:i « ¡ rb n n  i i  s z e r e tn i  e n g e d  n h a l á l  
y  .i i<ziv m é g  o t t  ifl é re z  ég d o b o g ,
K ih u n y t «zivem  té v e d  te  k ed v es,
H u in v á b n n  in n z r r o tn i  fog .
H e ly e «  m e g í e j f é s é t  k ö v e tk e z ő  t.  e lő f iz e tő in k  k ü l d t é k  h<>
.Sárimy Mari Ujfalnsy Károlyi#, Marosi Btelka és Izabella. M iibori 
SigTay Istvánná, Tótéról Pap E asébet, Ében <;ize.lla, Mnar Riza, Tótfaíiuv 
Oízolla, Nagy Terét. Or*« Katalin, Kun Kcnília, Török Mihalyné si&letott 
IHnkó ÜTMébet, Kem«uy Tilda, Sumoisy Aranka, Kiss Irma, Náhbrátiky 
Mariska.
A  4 ^  ik  a z á m b im  k ö z l ö t t  r e j t v é n y  m e g f e j t é s é t  u t ó l a g  
b e k U ld é  :
László Kornóliiv. Penyw Maliid és Olga, Fekete J«lls.
— i r t w
M c ? I ) I z f t s o k  t á r a .
1 isslcleitti kérem mind ásott t. elöfiiclóimcl, a kik a 
jelm félévi vagy émegyvdi előfizetési díjjal még hátralékban
vannak, hogy diia'kat minél eUbb küldjék be. A könyvek 
szétküldése javában megy és 10 nap alatt mind ások mog 
fogják kapni, a kik az értük lárn csekély csomagolási dijat 
beküldték. Egyúttal pedig figyelmükbe ajánlom a könyveket, 
kísérő levelemet és a bennfoglalt kérést szives részvétükbe.
P o s o n  j  b a  L. A. ú r n ő n e k  : A  m a i  s z á m b a n  k ö z l ő t '  t .  
r e j t v e n y f e j t ő k  n é v s o r á b ó l  l á t h a t j a ,  h o g y  a  s n k k r e j t v é n y e k  m e g ­
f e j té s é v e l  k e v e s e b b  h ö lg y  f o g l a lk o z i k ,  m i n t  a z o k  e lk é s z í t é s é v e l  1 
K é r e k  l e h a t  i n k á b b  s z á m -  v a g y  b e t f l r e j t v é n y e k e t  k ü ld e n i ,  a 
m e ly e k  k ö z lé s é r e  h u m n r a b b  k e r ü l h e t  n  s o r  és  a  m e l y e k e t  j o b ­
b a n  s z e r e t n e k  fe j t e g e tn i .  A  k ö n y v e k  el v n n n n k  k ü l d v e .
B . G y u l á r a  A .  I.  u r h ö l g y n e k :  A z  e m l í t e t t  r e g é n y ­
n y e l ,  n a g y  s a j n á lk o z á s o m r a ,  n e m  s z o l g á l h a t o k  m á r .
Á c s á r a  M . E .  u r h ö l g y n e k : A z  is c l  v a n  k ü ld v e .
B e d  ő r e  L .  K .  u r h ö l g y n e k : A le g a z ív e s e b b e n ,  h a  a 
j ö v ő  é v ro  e lő f iz e tő im  k ö z é  f o g o m  s z á m í t h a t n i .  A z  e lő f ize té s i  
d i j a t  a z o n b a n  é v n e g y e d í  r é s z l e t e k b e n  is l e h e t  l i ek i i ld e n i .
/5. S  z t.  G  r  ó  t  h  r  a  S t .  S .  u r h ö l g y n e k  : L e v e l e  v é t e l e k o r  
a  c s o m a g  m á r  p o s t á r a  v o l t  a d v a .
N . H a r s á n y  r a  M .  A . u r h ö l g y n e k :  U g y - c  b á r  m é g  
j ó k o r  é r k e z e t t  ? A z o n n a l  m c g k ü l d t e m .
C a i c a e r  b e  P .  P .  u r h ö l g y n e k :  R e n d e s e n ,  e z  é v  v é g é ig  
v o l t  b e k ü l d v e  nz  e lő f ize té s i  d i j .  n in c s  t e h á t  tév ő d é# ,  c sa k  a  s z á ­
m o k  v o l t a k  m é g  e g y s z e r  b e k ü ld v e .
P  ii p á  r  u S .  L  ú r n ő n e k : M a g á n l e v e l e t  i r t á r a .
S  z t. M  á  r  t  o  n b a  IV S .  u r h ö l g y n e k : S z iv e s  k ö s z ö n e t t e l  
v e t t e m .  N»*m k é s e i t  e l  vele .
G a l g ó c z r u  S z .  I .  u r h ö l g y n e k :  A l á í r á s  n é lk ü l  k a p t a m  
a  l e v e l e t  a z é r t  n e m  m e r t e m  n h y in e n  h i r t  k ö z ö ln i ,  t ö b b s z ö r  
m e g j á r t a m  m á r  az  i ly e n  Ie v e l» k k s l
K é r d é s e k .
A  m i v id é k ü n k ö n  n li ics  s z o k á s b a n  a k a r á c s c n f a  A d u n k  
u g y a n  e g y m á s n a k  e g y  k i?  a j á n d é k o t ,  n g y e r m e k e k n e k  j á t é k o t ,  
d o  i á t  a  m i v id é k ü n k ö n  n e m  a d n a k .  L e í r á s b ó l  t u d o m ,  m i ly e n  
k e d é ly e «  ez  n k a r á c s o n f a ,  k é r e m  t e h á t  t u d a t n i  v e lő m , h o g y  
m iv c l  lesz  a z  t u l a j d o n k é p e n  d ís z í tv e ,  m i b e  f e l á l l í t v a  s tb .  K i s  
g y e r m e k e i m e t  s z e r e tn é m  v e le  m e g le p n i .  D .  K  n d  r é  n é.
F e l v e h e t n é m - e  fe h é r  s e ly e m  m e n y a a » z o n y i* r u h á m a t  e g y  
f é n y e s  e a té ly re ,  m e l y r e  h i v a t a l o s  v a g y o k  és m a r a d h a t - e  a z  
e g é s z e n  f e h é r e n ,  u g v  a m i n t  v o l t  ? E l ő s z ö r  m e g y e k  n a g y  t á r ­
s a s á g b a ,  m e r t  f a lu n  n e v e lk e d te m ,  e g y s z e r ű  k ö r b e n .
E g y  k é th ó n a p o s  a ss z o n y .
K i  n j á n l h a t n n  n e k e m  v a la m i  j ó  f a g y o t t  l á b  e l l e n i  a z é r t ?  
N a g y  k ö s z ö n e t r e  k ö te l e z n é  v e le  E l l á t .
H o g y a n  k é s z ü l  a  tö b b f é le  g y ü m ö l c s b ő l  á l l ó  c r é m e ,  s z e ­
r e t n é  t u d n i  F .  L i l l a .
K e d v e s  f é r je m  n e m  r é g  v a la m i  e lő k e lő  ú r i  a s z t a ln á l  m e l ­
l é k - é t e l n e k  v a ja s  t é s z t á t  e v e t t  r á k k a l  és  r ízazse l ,  m i n t  m o n d j a .  
V á l j o n  k i  i s m e r i  h ö lg y e i n k  k ö z ü l  ez  é t e l t  és  t a n í t a n a  n k é s z í ­
té s é re .  h o g y  a d a n d ó  a l k a l o m m a l  m e g l e p h e tn é m  v e le  a z  —  ö r e ­
g e m e t  ? M . G  y  u l á n é.
F e l e l e t e k .
A.  M á r i á n a k .  Z  i r p c c s é t c t  k ö n n y e n  k i  l e h e t  v e n n i  
s e l y c m r u h á b ó l ,  h a  s z a lm in k sz e sz s z e l  j ó l  b e k e n j ü k ,  a z t á n  s z a p ­
p a n n a l  k im o s s u k ,  é s  v e r s e n k é n t  k e fé v e l  d ö r z s ö l jü k .  G . - n é .
A  s ó s k á t  k ö v e t k e z ő k é p e n  s z o k t a m  t é l i r e  e l t e n n i :  m e g ­
t i s z t í t o m  s z á r a i t ó l ,  m e g m o s o m ,  a p r ó r a  v á g o m  és  e g y  k i s  z s í ­
ro n  m e g p á r o lo m .  K i h ű l é s  u t á n  k , s  ü v e g e k b e  r a k o m ,  a te t e jé n }  
p e d i g  t i s z t a  fr iss  z s í r t  ö n t ö k  ú g y  k é t  u j j n y i r a .  H a s z n á l a t k o r  ti 
zi r t  le v e s z e m  r ó l a ,  s z e d e k  k i  a n n y i  s ó s k á t  a  m e n n y i  a  m á r t á s ­
h o z  s z ü k s é g e s ,  a z t á n  a  z s í r t  ú jb ó l  f e lo lv a s z tv a ,  i s m é t  r e á  ö n tö m .
—  M á s k é p  is  te s z e m  e l t é l i r e  u s ó s k á t ,  t u d n i i l l i k  m e g t i s z t í t v a  
a p r ó r a  v á g o m ,  k is  ü v e g e k b e  r a k o m ,  e l é h b  k i n y o m v a  e g y  k i ­
c s i t  .1 le v é t ,  a z t á n  h ó l y a g p a p i r r a l  l e k ö t ö m  é s  e g y  fé l  n e g y e d  
ó r á i g  g ő z b e n  k ifő z ö m .  V .  I  r  in  a .
S z .  I r m a  l e g j o b b a n  t e n n é  h í  m o l y e t t e  b u n d á j á t  v a ­
la m i  szCicshez k ü ld r .n é ,  a  k i  a  b e t e g  h e l y e k e t  ú j b ó l  k íp r é iu e z n é ,  
d e  h a  k ö z e lé b e n  n in c s  szűcs ,  ú g y  n e m  t« h c t  o k o s a b b a t ,  m i n t  
v e re s se  k i  m in d e n  n a p  jó l  e rő s e n  a b u n d á j á t ,  s z ó r ja  b e  r o v a r ­
p o r r a l  v a g y  d o h á n y n y a l ,  és t á n  m e g a k a d á l y o z h a t j a  m é g  v é g ­
p u s z t u l á s á t .  F .  P  « u  1 i n.
W .  T e r é z n e k  is n ' ú u l h a t r m  h a j h u l l á s  e l le n  a  f r a n -  
C z L  b o rs .  esazel v a ló ,  h e d ő m ö l é J t ,  a  h a j n a k  t i s z t á n  t a r t á s á t  és 
e g y k o r - m á s k o r  t i s z t»  g l y c e r i n n e l  v a ló  g y e n g e  k e n é sé t .
L .  M  a g  í t  n a  k. E g y  ig e n  j ó  h n jk c n ő c s ö t  k ö v e t k e z ő ­
k é p  k é s z í t h e t : e g y  n e g y e d  fo n t  m a r h a v e l ő t  fel k e l l  o lv a s z t a n i ,  
h a  f e l o l v a d t  e g y  t á l  h i d e g  v íz r e  ö n te n i ,  h a  m e g f a g y o t t  l e s z e d n i  
s e g y  f a k a n á l l a l  j ó l  e lk e v e r n i .  A k k o r  e g y  k e v é s  p e r u v i e n  b a l ­
z s a m o t  k e v e r n i  k ö z é ,  v a l a m in t  k e d v e n c z  i l l a t á b ó l  i*. K n  m á r  
é v e k  ó t a  h a s z n á l o m  e h > jk e n ő c s ö t  s h i s z e m ,  h o g y  a t t ó l  n y e r ­
t e m  sz é p  h o s z s z u  h a j a m a t .  R  ó z a i k  n.
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(¡mtiiUttrljpiiia jplviit-m, iuisx«<riiil utazÁMimtinl tísjx*- 
H h “"T jtleulei: nk tá rv m  a IrKiijj il ib d l x i t o  
I n i l r l t ,  k . k A |)rny rK i'l>  O lik ltA k t>» b i i n d t U i i l  n i ^ '  
vala«xtúk>>sQ ol vau Ú tra
!*lnfriruk i’lktitxitiiss a li^olcsóbb 4rt/i 1 kunl»o a 
eívdüalutnak c aj:u mdbelj'eiubíu k<*-
Aionkivul raktáram a ]piFujal>b rrnnrzla iIk z íI  
nicn yrk  kOlöoiínMi a mintim ig<m k«ii?«lt »ünes é* rjfjr- 
s*iafi’l>lni*Ó9«kk»l, mint n ir ll« n )i’k. Iuni<|urk sat. gai- 
da^cu föl van sicívlTe.
fr l jas  tinítél ' t te l
8
ROZSAI . Confoctionenr.
Kmlnpoat, Dn&I-utcza /). 
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Úgy angol gyár égésének következtében 
i e b  e  g  i i  e  i n  l é t e z e t t  « l e s  «  e l a  i l a s .
g f  I n g y e n  l
1 0  frl után
I f ’rep p  de Chine 
melyein női n y a k ­
kendő.
l o  I  c *  s o
.50 -al olcxóbb ehtdán !
M ú l t  h ó  « le jén  egy lo n d o n i  g y á r  n n g y r é w e  leégvén ,  g y ú r  tu l a jd o n o s  n e m  t a r t h n t á  fő n  g y á r á t ,  m e g m a ­
r a d t  á ru k é s z l e t é n e k  e l a d á s ú t  r e á m  b iz á ,  tu d v á n  ho gy  M a g y a r o r s z á g b a n  o t e k i n t e t b e n  l e g e l t e r j e d t e b b  Ü zle tem  Tan. 
Nem a k a r o m  a  k e lm é k  j ó s á g a t  és o l c s ó s á g á t  t ú l s á g o s a n  d ic s é rn i ,  l e g jo b b a n  m e g m u t a t j a  a z t  a  b e b i z o n y t o t t  t é n y ;  
c s a k  a n n y i t  v ag y o k  b á t o r  m e g je g y e z n i  és  e g y s z e r s m in d  f ig y e lm e z te tn i  a  t. veYŐ k ö z ö n s é g e t ,  m i s z e r in t  n e v e z e t t  g y á ­
ro s  a  e ső d  k ik e r ü lé s e  m i a t t  m in d  á r u i t  s z a b a d  k é z b ő l  a d á  á t  n e k e m  e la d á s  v é g e t t ,  m e ly  u tá n  b á t r a n  d ic s e k e d h e tő rn  
M a g y a r o r s z á g b a n  ez id ő b e n ,  m i n t  l e g ju  t á n c o s a b b a n  e la d ó  k e r e s k e d ő  le h e tn i .
C s a k  a r r a  k é re m  a  t .  Tevő k ö z ö n sé g e t ,  m e g r e n d e l é s e ik e t  í i e t t e t m ,  m i u t á n  e  c s u d á l a to s  o lc s ó s á g o k  m e l ­
lé t  so k á ig  n e m  t a r t h a t  fiz e lad á s .
Mí>gam a  n. é rd .  k ö z ö n sé g  k e g y é b e  a já n lv a ,  m a r a d o k  t i s z te le t té !
S x  - F f h é r v n r o l t ,  o k t .  h ú  1878 .  U J .  i :  i b i s c l i  Z N i g m o n d ,
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3676 „ tAli P*-*h»-k-li»i* . . . . i. 65
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. .3 0  18
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M n io k e ln é k  leltári k ir o m ta  
1677 r . v a l id i  in g o l M adapol*u  . . r .  2*
2 5 6 5  r . v a lód i O xfoi t  . . .  . r . 56
S * '! )  r . E f j t i i k t ' j w  C ri 'lD 'o k  . . . r .  45
5 6 0 0  r. T«l6di a m a r .k a i u x f o t  . . . r . 4 '
5*570 r. an g o l O x f o r t n k .............................. r . 5 5
67 0 0  r . s te g e d if( J t» .g )ó n y B f il  m in tá k k a l  r. 5 5  
t i jo le f to k  potom á r o t  
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t í j g a l .......................................
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v t t a i i a a .................................
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5(00 r. ift Kerumacd
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reudira........................................
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OOCO r .  IumIoiii r u l n - |  a r f » t  . . .
6 S»X) r. .  „  Igon flnoip
70J*J r . ig en  ún ni iv á je i  p a rg o t ntfi
r u h á k r a ......................................
10 : J  r. • ,  i s i n í r  |>*rgel, f i-h ir  . .
80liO r. */< * » ir6 r p a rg e t, fehér . .
7(lC0 r. é g i » *  i i c b i t  a i.g . c i in ó r-p a rg e t — 6 — £ ' )
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4 ‘<X) r . Un>< d Ne«|>«l . . r .
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5 0 0 0  r .  Q  éa linpa m o a i « é lj . ,  h í d . r.
¡1000 r  s*inea te l j t^ n  . . . r .
4 ' < 0  r . Qro» G ra in  m inden  »ainben .
A n z ta in e m ü r k  á r j  r y i ^ k f  
1 d rb . */4 L o rd  a b r o ia ,  n m e i  i s  fe l i tr
1  m */, B e ik o n tlie ld  a b ro c s , «»iné*
é t  fcbAr ......................................
1  'V* J o k e y  a b ro -a , 9«inv» * i feh*r
1 „ J o k e r  a b ru rx , ta m e i  va f e b ír
6  „  tk IAiü D w m i I » s a lv á la . . .
6  ,, an g o l la a lv á tc  . . . .
6 .  ang o l d  a  m a i i t  » z a lv ita  . . .
«5 „  f o l i í r l to t le n i lu j i la n B r i i t l  tf liű lk .
fi „  f« b * rit« t: d J iö .é o tt  t^rU lkO iö
6 „  ang o l Iű r0 lk « a 0 . . . .
6  „ an g o j d a m a n t  t9Hllk<iib' .  .
f i  ,  ang o l d n o n  d a w u x t  törülkOsO
6  „  rum b. a i e b k e n j f f ...............................
6  ,. T»]&di ru m b u rg i c ie b k « o d £
KéüX n r i  é* u ú i fc li« rn * im fle k  Ip v n  o lc s ó  
á r je g -jf ié k e  
1 d rb . v a l id l  an g o l oxfort in g  . .
1  va lW i an g o l o x fo rt In g , belelve,
fe lá l l i  g a l l & r r a l ..............................
1 H v al a n g o l oxfort Ing h ile lv e , 2
g a llé r ra l  .....................................
I „  tinóm CkifTon ing , fi Ii4; . . .
1 „  fim m M adapc.lan li f  . , .
1 „  v i l id )  rum li. C'h t t o n  inp  . .
1 „  firf i In b ra ra lA , > ili< iai ¿v«*rib i'J
b d u l l  most
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i CblfTon n<ü in g  . . .
* t ik k e l t  ntii i n g ..............................
finom C o n t t t i ..............................
» tik k e lt  C o ra e tta ..............................
i l t ó  s io k n y a , fodorra l . . .
„  „  n ik k e lt  fodorral .
«  „  ix inea  d U tit . föd.
CbilTon a l >6 n a d rá g  stik k eU M el 
M iuA r-p arg a tt a l i i  u a d rá g  i t i k -
k i l i x e l .............................................
P lq u e t al»A n a d r ig  . . .
K c in d ó - ra k tá r  á r j r g j z é k *  
b e rlin i fejkeniUI . , ■ ,
* 4 berlini («Jktodtl . . . .
1 ,  b e rlin i f e jk 'n U i  . . . .  
r/ t  finom  b e .l in i  koaűS  . . .
p o « ( t i  f e j k i D d i ..............................
p o s itó  k e n d S ..............................
* ,  p o n t i  kendS  t r lc o t  e a ik k a l .
**/4 a lm a, e t lk  i  1« [ ]  n a h á t  
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5000 d-b. "/. »'»*' l piáid . .
51 OJ t . gyapjn itfiTat téli ruh. Qrakaak 
50U0r. raUdi brtlnul gyapjn-eaílTet , 
&UX) r. L utique, (ima, téli kabátra
V í* « l:
1  elefáiit-caont garnitúra . . ,
1 Q n lfo u r .r e k li  k is  R e m e k e k n e k ' .  ".
] Kantachuk-karpere^x...........................
1 l ‘̂ r IC7**',Bck'tiari»nj'a..........................
1 « nagyobb gyermek-lurúnya . .
1  m hiJlgy-liarUnya.................................
1 H * sé« a  f i n o m . .........................................
1 n forgeli topán, »linkel . . . .
1 w torok broge-keod j ..........................
I ,  berliner b r o g e .................................
1 » »«IjíBi b r o g e .................................
10 0 0  páiKtél mieder igen jutányoaan. 
1 ( 0 0  r. aiínei ét feketi-bártony . .
Kék él barna nelii* pargtt . .
1 r. ewpko-fOgeOuy . . . .  
1 r. igxn lln in Qitiponr , . .
1 r. aiiviifr-lawl c«lpk<*-raggAnjr . 
10 0 0  tuoxat ffrtf i^sllér luindea nyak* 
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Elöflzotrsl illj (illetinouvvk ii<*Unn Sxrrkruxtol s lilmlol
K v u o t f j . ó r ,  3 f r t .  -  fc icvrc  í r t  '* •  4 S * S Z *
uvre ,rt H irdetlek dija* DncI
K iij>r«iiuii |C"U<i J iJ  f*W . t o k l n l  | ; t r  , . i « n  l * i H
M ti
lluvonkm li mimrxett 
divat1- éppel. A M n y v í k  m^KÜozaliil» i ' i f t s i
i , . n . » u » j « . k k . i .  0V] j i r a t l t , i  k ö t e l r z i e l e s t  f c g l a l
Kirnkint
tlfrakrt KŐIM kuMy 1 nifllék- 
lf*tia>l.
in Rf̂ íibivn a lnp irAovaban.
D a l o s  p a c s i r t á k .
ij írsíó ly )
Ir t-  V é k a  L.
•Kolitalá».)
M á r  a  c s ö r g ő  s z á n o n  i i l t  J ó n á s  és m é g  m i n d i g  n e m  b o ­
c s á t o t t a  cl a z  anyuk™ f iún ak  k e z é t ,  m e r t  h is z e n  m é g  nem fo ­
g y o t t  k i  n jS t a n á c s b ó l .  B o l d o g n a k  te n n é l  —  m o n d a  b e fe je z é sü l
—  lm a  k o c s in ,  m e l y e t  m a j d  é r t e d  k ü l d e n d r k ,  n e m e g y e d ü l  t é r ­
né l  v iasza  B u d a p e s t r ő l ,  h a n e m  k e d v e s  ki» fe le sé g e d d e l  le p n é l  
m e g .  T i  d d  e z t ,  h o g y  a z  is te n  á l d j o n  m e g ! N e m  k o r l á t o l o m  én  
v á l a s z t á s o d a t .  N e m  b á n o m  én ,  k e r í t s  m a g ú d n a k  s z é p e t  v a g y  
c s ú n y á t ,  g a z d a g o t  v a j jy  s z e g é n y t ,  m a g a s  r a n g ú t  v a g y  a la c s o n y  
s o r s b ó l  v a ló t .  Ö r ö m m e l  f o g o m  é n  m i n d e g y i k e t  s z iv e m h e z  
z á r n i :  c s u k  t é g e d  s z e r e s s e n ,  c«ak b o ld o g í t s o n  t é g e d e t .  
K i z á r ó a n  a r r »  k é r l e k :  n e  v é g y  el o ly a n  l e á n y t ,  k i n a p h o s s z a n t  
m i n d i g  c«ak ö n m a g á t  c s f l d á l j u  t i i k ö r  e lő t t .  N e m  f é r h e t  
a z  o l y a n n a k  s z iv é b e  a  m a g á é  m e l lé  m é g  m á s n a k  is k é p e .  D e  
n e  v é g y  cl t u d ó s  n ő t  se m , m e r t  a n n a k  m i n d i g  h e g y e n ,  v ö l ­
g y ö n ,  t e n g e r e k e n  éa c « í l la g o k  k ö z t  k a l a n d o z i k  a z  esze, és s z ű k  
a  m a g a  h á z a .  X c  v é g y  c l  t u n y á t ,  m e r t  uz fo ly to n  u n a t ­
k o z n i  f o g ,  a z  u n a lo m  p e d i g  n ő k n é l  a z  ö r d ö g  p á r n á j a .  K e r ü l j e d  
a  d u r c z á e t  é* z s é m b e s t ,  m e r t  p o k o l l á  t c e n d i  h á z a d a t ,  
e l s z o k t á l . . n d  a t t ó l ,  és k o r h e l y t  fo g  Fa rag n i  b e lő le d .  I n k á b b  
a n n a k  s z o k n y a r á n c z á b a  k a p a s z k o d j á l ,  k i  s z ív e se n  m e g f o g ja  a 
m u n k a  m i n d k é t  v é g é t  •  a k k ö z b e n  s o h a  sem  b í r j a  b e ­
c s u k n i  s z á j á t ,  n *ok n c v e t é s n o k  és  d a l o l á s n a k  m i a t t a .  
K g y  k is  b o l o n d o w á g  és h ó b o r t  n e m  á r t a l m a s ,  s ő t  n e h é z  ó r á b a n  
h a s z n o s  d o l o g  a  j ó  a s s z o n y b a n  ; l e g a l á b b  a z t á n  m a j d  h á r m a n  
f o g j u k  d ú d o l h a t n i  k e d v e s  n c p d a ln i d . i t  e s t e l id e n .  K l le n b e u  m in t  
a  t ü z e s  m e n y k ő t  k e r ü l d  a  l e á n y t ,  k i  s z á z  f é r f i ú v a l  —
A  t ü r e l m e t  v e s z t e t t  l o v a k  m e g k a p t á k  a  szánat ,  és az  
a n y u  k i ,  h a  n e m  a k a r t  a  h á m f a  és s z á n t a l p  á l t a l  e l s o d o r tn t n í .  
k é n y s z e r ü l t  fia k e z é t  e lb o c s á t a n i ,  é# e ln y e ln i  a  k é s z l e tb e n  t a r ­
t o t t  p r é d j k á c z ió t m k  m é g  h o ^ s a b b  i f i é t .
a v i l á g é r t  nem 
s z á l l í t s a  a n e h é z
Iv l le n b cn  n b o z o n to s  v én  g a z d a t i s z t ,  k i 
e n g e d t e  v o ln a ,  h o , jy  f ia ln i u r á t  mria k o c s is  
ú t r a ,  és  k i  e n n e k  fo ly t ,  n. a z  a n y n k á n a k  h o s s z ú  m o n d ó k á j á t  u 
k o c* i» ü lésbő l  v é g ig  h a l l g a t t a ,  a z  m e g  ne m  á l l h a t t a ,  h o g y  b u -  
c s u z á s  a l k a l m á v a l ,  a p á l y a u d v a r o n  v á l t o t t  u tó s ó  k é z s z o r i t á s k o r  
e s z a v a k r a  n e  f a k a d j o n  : —  K n  p e d i g  a v v a ló  v a g y o k ,  u rf i ,  h o g y  
az  e m b e r  ne s o k á i g  v á lo g a s s o n  v a d a l m á k k a l  m e g t ö l t ö t t  s z a ­
k a j t ó k o s á r b a n .  A z  o k o s  e m b e r  b e l e h a r a p  b á t r a n  a z  e l s ő  
a 1 in á b  a ,  m e ly  k e z e  ú t j á b a  a k a d  s n em  v a l l j «  a n n a k  k á r á t .  
M e r t  t u d j a ,  h o g y  v a l a m e n n y i n e k  nz u tó i z e  f a n y a r  kiddé —  
e g y t ő l - r g y i g .  N in c s  t e h á t  o k ,  m i é r t  vesz t  eg easn  so k  k e r e s g é ­
lésse l  a  d r á g a  i d ő t ! HaznécKlni v a g y  h a m a r  k e l l  v a p y  s o h a ;  
k ü lö n b e n ,  d e  t a l á n  i g y  i s  ú g y  i s  h o s s z ú  b á n a t  a v é g e .
II .
J ó n á s  r e g g e l  é r t  B u d a p e s t r e , e l h e l y e z k e d e t t  a  , N e m z e t i - 
s z á l lo d á b a n ,  r ö g t ö n  f e l ö l i o z k ö d ö t t  s z é p e c s k é n  és  a z o n n a l  ú t n a k  
i n d u l t  n a g y b á t y j a ,  k e s e r ű k u l !  é s  t y u k d o m b i  K e s e r ű  T i h a m é r  
I » k á s á n a k  föl k e re sé sé re .
A v á r o s h á z  t o r n y á n  a  m u t a t ó k  r e g g e l i  k i l e n c z  ó r á t  j e ­
l e i t e k ,  m i d ó n  J ó n á s  az  o n n a n  n e m  m e ssz e  f e k v ő  d ís z e s  h á z  e lső  
e m e l e té r e  v e z e tő  szé le s  g r n n í i l t ' p c s ő t  m e g m á s z t a .
A  l é p c s ő h i z r a  n y í l ó  e lő s z o b a  t ú r v a - n y í t v u  v u l a :  b e j u t ­
h a t o t t  o d a  J ó n á s  c s e n g e té s  ¿3 b e je l e n té s  n é lk ü l .
K ö r ü l t e k i n t e t t  i t t  f ig y e lm esen ,  d e  e g y ,  s á r g á s b a r n á r a  
m á z o l t  k a r o s  ló e z a  és uz e lő s z o b á r a  n y í l ó  h á r o m  a j t ó  k i v é t e l é ­
vel, e g y e b e t  in i ts e in  l á t o t t  K m b e r n e k  n y o m á b a ,  k> ő t  ú t b a  i g a ­
z í t h a t t a  v o ln a ,  h o s s z a b b  v á r a k o z á s  u t á n  sem  aka<lt,  ö n s z á n t  i -  
Irti) p e d ig  n e m  in é r t  e lő b b r e  h a la d n i ,  m e r t  n em  t u d t a :  a  h á r o m
k ö z ü l  m e Jy ik  a j t ó i n k  fo g ja  iih' í  k i l i n c s é t ?
‘ ' i s
\V%N VN\ \ ̂  > *V
M ig  ily  h e l y z e t b e n  a z o n  t é p e l ő d ö t t ,  m i t  t e v ő  l e g y e n  m á r  
m o i t : nz e lő s z o b a  k e s k e n y  f a l á b a  i l l e s z te t t  k e t t ő s  a j t ó  m ö g ü l  
é d e s  h a n g o k  h a t o l t a k  f e l i j e .
J ó n á s n a k  g y a k o r l ó i t  l ü l c  a z o n n a l  f e l é b r e s z t i  a  g o n d o l m -  
l á n c z o l a t o t : h o g y  a  h a l l o t t  h a n g o k a t  é n e k l é s  s z ü l i ,  h o g y  
az, a  m i  é n e k e l t e t i k ,  m a g y a r  n é p d a l ,  és nz ,  » k i  é n e k e l ,  n ő .
E n n y i t  e l é g  v o l t  t u d n i a ,  h o g y  k é s e d e le m  n é l k ü l  o d a h u -  
z ó d jé k  n k e t t ő s  a j t ó h o z  óa o d n ln p u l v á n  a n n a k  d e s z k á z a t á h o z ,  
h e g y e z v e  fü l é t ,  k i l c sn i  i p a r k o d j é k  az  é n e k  d a l l a m á t  és s z ö ­
v e g é t .
F ü l ü r o g é t  a  k u l c s l y u k h o z  í l l e s z té  és  é d es  g y ö n y ö r r e l  
9 z iv ta  m a g á b a  a z  e d d i g  m é g  n e m  h a l l o t t  b ú i  d a l l a m o t  és —  
•• levonván  t á r c z á j á t  —  az  a n n a k  t a r t o z é k u l  k é p e z ő  t r ó n n a l  
g y o r s a n  j e g v e z g e t é  a b b a  u t i s z t á n  m e g é r t e t t  s z a v a k a t ,  h o g y  
a z o k  s e g é ly é v e l  h o n n  v is s z a id é z h e s s e  a d a l t  e m l é k e z e t é b e .
A z  é n e k e s n ő ,  t u í n i h a  s e j t e n é  J ó n á s u n k  f o g l a l k o z á s á t  és 
c z é l j á t ,  s z í v e s k e d e t t  a  k is  n é p d a l t  m á s o d s z o r ,  s ő t  h a r m a d s z o r  
in is m é te ln i ,  és ez  u t ó b b i  a l k a l o m m a l  m á r  J ó n á s  i* k í s é r t e  h a lk  
d u d o lá s s a l  a z  e z ü s te s c n g é s Q  é n e k e t
A z  a j i ó n  inn en  m o r o g v a ,  az  a j t ó n  t ú l  c * e n g v «  h a n g z o t t a k  
a  b ú s  d a l l a m  h a n g u l a t á n a k  t e l j e s e n  m e g f e le lő  « z i v a k :
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A „ t e m e s s e t e k “ szó  J ó n á *  t o r k á n  s j fü ra d t .  M e r t  é p o n  
m i d ő n  a z t  k i e j t e n i  k é * * i i l t :  v a a m n r o k  r a g a d t a  m e g  g a l l é r j á n á l
f o g v a  s v i s s z a r á n t o t t a  ő t  a z  a j t ó tó l ,  a tn l n n n  e z ü s t ö s e n  c s e n g ő ­
vel k e l l e m b e n  é p o n  n e m  v e r s e n y e z h e t ő  n ő i  h a n g  k is^c  u d v a r i a t ­
la n  m o d o r b a n  e z t  r i k á c s o l v á n  f i i l é b e :  — M e g f o g t a l a k  v é g r e , j ó  
m a d á r ! B e J r h o t t e d  v o ln a  a  m ii l t  h é t e n  e l k a p a r i t o t t  »zőn ye ir -  
g e l .  M o s t  b e n n t ö r ö t t  b i c s k á d  a  l e s k e lő d é s b e n .  H i á b a  k a p á i ó d -  
z o l ; n e m  s z a b a d u l s z  k ö r m e i m  k ö z ü l .
E z  u tó b b ?  f i g y e lm e z te t é s n e k  m e g v o l t  a  m a g a  a la p o s  
o k ú .  J ó n á s ,  k i  n a g y  b u z g a l m á b a n ,  e l s a j á t í t h a t n i  az  a d d i g  m é g  
n e m  h a l l o t t  n é p d a l t ,  o l y a n n y i r a  e l m e r ü l i  v a la  a z  é n e k  m e g ­
f ig y e lé sé b e n ,  h o g y  a  m ö g ö t t e  le v ő  a j t ó k  e g v ik é r i e k  m e g n y í l t á t  
«•s e g y  h a r m a d i k  é l ő l é n y n e k  b e l é p t é l  é b z ro  s e m  v e t t e :  m o s t  
v á l t i g  i p a r k o d o t t  s z a b a d u l n i  a  n y a k s z i r t j é r e  n e h e z e d e t t  b é k é ­
b ő l ,  és l e g a l á b b  s z e m b e  f o r d u ln  az z a l  a t e r e m té s s e l ,  m e l y  
v a g y  k i ő t ,  k is sé  n a g y o n  is u d v a r i a t l a n  m ó d s z e r  a lk a l m a z á s a  
m e l le t t ,  m i iv é sz i  e m e l k e d e t t s é g é b ő l  a  p o r b a  l e r á n t o t t «  A z o n ­
b a n  m e n n é l  i n k á b b  e r ő l k ö d ö t t  J ó n á s :  a n n á l  s z o r o s a b b a n  z á r ­
k ó z t a k  a z  u j j a k ,  m e l y e k  g a l l é r j á t  m e g r a g a d t á k .  J ó n á s  s e m  
n t w  s z a b a d u l h a t o t t ,  s e m  m e g  n em  f o r d u l h a t o t t .  N e m  m u r u d l  
t e h á t  m á s  h á t r a ,  m in t  h o g y  a k ö r ü l m é n y e k  á l t a l  e lő i d é z ő i t  
d l e t l e n  h e ly z e tb e n ,  h á t a t  ( o r d í tv a  u n n a k ,  k ih e z  r z ó l n i a  k e l ­
l e l t .  n y is sa  m e g  n to v á b b i  p á r b e s z é d e t .
—  T i l t a k o z o m  a  m é l t a t l a n  g y a n u s i t á s  e l le n .  — sz n b u d -  
k o z é k  J ó n á s ;  —  n e m  v a g y o k  én  to lv a j
— - M i n d e n  b o lo n d  m o n d h a t n á  ez : ,  —  h e v c s k c d e i l  a  m ö ­
g ö t t e  k a r d o s k o d ó  a m a z o n .  —  C s a k h o g y  k e t t ő n  á l l  a v á s á r ,  ha  
a r r a  s z á m í t ,  h o g y  i ly  k ö n n y ű  s z e r r e l  fog  s z a b a d u l n i .  T i s z t e s s é ­
ge» e m b e r  n e m  l e s k e l ö d i k  k o r a  r e g g e l  ú r i  C fa lád  a j t a j á n á l .  
B o l o n d d a l  h i t e s se  e z t  el,  d e  ne  v e lem .  M a j d  k í v n l l n t ' á k  a d u ­
ty i b a n .  V a g y  a d j a  e lő  a  m u l l  h é te n  e l l o p o t t  s z ő n y e g e t  és  a k k o r
ne m  b i n o m  s z é ln e k  b o c s á to m .  N e m  k e r ü l i  e l  ú g y  som  az  
a k a s z t ó f a t ; l e g a l á b b  n e m  én fo g o m  o d a  j u t t a t n i .
—  D e , k é r e m ,  —  r í m á n k o d o t t  J ó n á s ,  —  t e k i n t s e n  v é g i g  
r a j t a m .  T o l v a j h o z  h a s o n l í t o k - e  én  ? L á t o g a t ó b a  j ö t t e m  én  ide 
a z  ú r i k h o z .
A  v a s m a r k u  J ó n á s  m ö g ö t t ,  g ú n y o s  h n h o t á r a  f a k a d t .
—  L á t o g a t ó b a ?  — lö k t e  k i  c s u f o ló d v a  r ö h ö g é s e  k ö z -O O
b e n .  —  L á t o g a t ó b a  h o z z á n k  i ly e n  k o r á n ?  l ' c l s ü l t é l , k o ­
m á m  ! N e m  v a g y  t e  u r j n e m  é r t e s z  nz ú r i  d i v a t h o z .  A z  u r a ­
s á g  i l y e n k o r  m é g  a l s z i k ,  á g y b a n  p e d i g  n e m  f o g a d  l á t o ­
g a t ó k a t .  R a j t a  k a p t a l a k  n h a z u g s á g o n .
—  D e  h is z e n  é b r e n  v a n n a k  o d n b e n n ! K n e k e ln s k .  H a l ­
l o t t a m .  —  e r ő r i t é  J ó n á s .
A g a l l é r j á b a  k a p a s z k o d o t t  a sszo n y i  s z e m é ly  m o s t  m é g  
j o b b a n  r ö h ö g ö t t  és e  k ö z b e n  a n n y i t  m é g i s  t á g í t o t t  J ó n á s  k é n y ­
s z e r h e ly z e t é n .  h o g y  ez  l e g a l á b b  a r c z c z a l  f o r d u l h a t o t t  k ö n y ö r ­
t e l e n  p o ro s z ló ja  fe lé .  N á l á n á l  l e g u l á b b  e g y  fe j je l  m a g a s a b b  
n é m h e r r e l  á l l o t t  m o s t  s z e m b e n ,  k i  b e i l l e t t  v o ln a  d m g o n y o s  
k á p l á r n a k ,  d u  k i n e k  r e g g e l i  p o n g y o l á j a  f en n en  h i r d e t é ,  h o g y  
sem  n e m  ö r e g  s  n e m  is f ia tu l  b í r t o k o s n é j a  t ö b b e t  f o g l a lk o z i k  a 
s a j t á r o k  ö b lö g e t é s é v e l  m i n t  e g y é b b e l .  E z e n ,  h o s s z ú s á g á v a l  
a r á n y b a n  á l l ó  s z é le s s é g g e l  m e g á l d o t t  h ö l g y  e g y i k  k a r j á v a l  
ö s s z e r a k o t t  s z ő n y e g e k  i r t ó z a t o s a n  n a g y  c s o m a g j á t  s z ő r i t  á  d o m ­
b o r ú  k e b lé h e z ,  m á s ik  k a r j a  p e d i g  m é g  m i n d i g  J ó n á s  g a l l é r ­
j á b a  k a p a s z k o d o t t .
—  U g y a n  h a l l j o n  m á r  o k o s  s z ó t ,  a s s z o n y n é n é m ! — k ö -  
n y ü r g ö t t  s z é p  i l l e d e lm e s e n  J ó n á s .  —  N e m  l o p t a m  én  m é g  
s o h a .  á r v a  g y ü m ö l c s ö t  sem  ; n e m  v a g y o k  én  k a p e z a b e t y á r .  I g a z  
i s t e n e m r e  m o n d o m  : l á t o g a t ó b a  j ö t t e m  én  ide .
A  k ö n y ö r g é s  h a t o t t ,  v a g y  t a l á n  a z  i f jú  s z é p  b a r n a  *ze- 
m e ín e k  n y í l t s z iv A s é g re  v a l ló  t e k i i . t e t e  i g é z t e - e  m e g  a  m a k a c s -  
k o d ó  k o n y h n s x e n tc t  : e lé g  ur. h o z z á ,  h o g y  a h a n g  kiané aze l i -  
d eb b i-n  s u r r a n t  k i  fogn i  k ö z i i l ,  m id ő n  i s m é t  m e g s z ó la l t .
—  M in d já r t ,  m e g l á s s u k ,  —  m o n d á  a m e g g y ő z ő d é s  k i f e ­
jezésével! , m i g  s z e m e i t  v é g i g  j á r t a t t a  az  urfij) . S z e m e i  c s a k -  
u j y a n  m e g  l e h e t tü k  e l é g e d v e  a z z a l ,  a  m i t  l á t t a k .  C s in o s  le g é n y  
á l l o t t  e l ő t t ü k ; o ly a n  s e m  n n  b a r n a ,  som  n e m  sző k e ,  sem  n em  
h ó r i h o r g a s ,  sem  n e m  tö r p e ,  >guz m a g y a r  fin, h e g y e s r e  p n d r ö ’.t 
b a ju s z s z n l ,  c s a t t a n ó  e g é s z s é g e t  h i r d e t ő ,  ? z : tk á l ta la n ,  n a p 'm r n i -  
t o t t  o r c z á v n l ,  j ó l  k i d o m b o r i t o t i  c s í p ő k  k ö z ü l  e g y e n e s  f e n y ő ­
s z á l k é n t  k ö n n y e d e n  e m e l k e d ő  k a rc « u  d e r é k k a l  és  j á m b o r  
s z e m e k k e l .  .M i n d já r t  m e g l á s s u k :  i s m e rő s -e  az  u r  a  h á z n á l  v
M á r  u r  a  z t  a .  E z  j ó  j e l .  .Jó n ás  r e m é n y e i  n ö v e k e d te k .
—  H e j  ! K  i « a s s z o  n y  ! —  k i á l t á  t o r o k s z n k a d t a n  nz 
a s s z o n y i  fc fcdm eg , a k e t t ő s  a j t ó  felé  f o r d u lv á n .  —  J ö j j ö n  c s a k  
id e ,  k i s a s s z o n y  i
N e m  k e l l e t t  J ó n á s n a k  sem  t ö b b .  A z  az  a n g y a l  t e h á t ,  k i 
o t t  b e n n  o ly  g y ö n y ö r ű e n  d a l o l t ,  nz a  h á z n a k  l e á n y a .  A 
v i lá ír  k in c s é é r t  sem  t ű r t e  v o ln a  J ó n á s ,  h o g y  k e d v e s  u n o k u -  
t e s t v é r e  ő t  m o s ta n i  s z é g y e n l e t e s  h e ly z e t é b e n  p i l l a n t s a  
m e g  e lő s z ö r .  A k é t s é g b e e s é s  v á l l a lk o z ó  s z e l le m é v e l  és b o n tó  
h a t a l m á v a l  lu k to  e l  m a g á t ó l  k «■ t ö k l é v e l  a z  ö le s  a s s z o n y i  fzc- 
m é l y t  —  e g y e t ,  d e  n a g y o t  r á n t o t t  m a g á n ,  és —  a  g a l l é r  o t t  
m n r a d t  a  g ö rc s ö se n  ö s s z e s z o ru l t  m a r o k b a n ,  d e  J ó n á s  m a g a  —  
ő s z a b a d u l t .
E ü y i k  p i l l a n a t  m ű v e  v o l t  a  s z a b a d u l á s ,  a  k ö v e t k e z ő  p i l ­
l a n a t é  a k ís z ö k é s  a z  e lő s z o b á b ó l .  ]v«zev> sz e t t c n  r o h a n t  le  J ó n á s  
a  lé p c s ő n ,  n y a k f i c z a m o d á s t  is k o c * k á z t a tv á n ,  és  m e n n é l  s ív i -  
t ó b b n n  h a n g z o t t  u t á n «  o n n a n  fe lü l rő l  n k u r j o n g a t á s ,  h o g y  
f o g j á k  m e g  n t o l v a j t : a n n á l  h a t a l m a s a b b  u g r á s o k k a l  s z ö k e l l  
le, ö t - h a t  l é p c s ő t  is e g y s z e r r e  á t  Iáb ó l  va , J ó n á s  az  e m e l e t r ő l .  
S z e r e n c s é j é r e  ü l d ö z ő j e ,  u n n m  v á r t  r o h a m o s  e l l e n s z e g ü lé s  á l t a l  
e lő id é z e t t  m e g l e p e t é s é n e k  e lső  b ó d u l t s á g á b n n  n e m  e sz m é l t
a r j a ,  h o g y  f ö l d i c  d o b h a t n á  n s z ő n y e g e k e t  éa m a g a  is u t á n a  
i r a m o d h a t n é k  a g y a n ú s  ezuki v é n y n e k .  M i n t h a  f é l te n é  n e m r é g  
m á r  H g y is  m c g v á m o l t  d r á g a  k h  e s e t : m é g  s z o r o s a b b a n  k e b ­
lé h e z  s z o r i t á  a  n e h é z  n n g y  c s o m a g o t ,  és m is z e  k i h a j o l v a  a 
l é p c s ő h a x  k a r f á j á n .  f ö l d h ö z  t a p a d t  l á b a i  h e l y e t t  n y e l v é t  p ö -  
r ö g t e t é  c*ak ,  g y a k o r o l v á n  a z t ,  g é g é j é t  s h a n g i z m a i t  r é m i i l e t e s  
• ¡v i tá é b a n .
J ó n á s  ő r a n g y a l a  g o n d o s k o d o t t  a r r ó l ,  h o g y  e  v á l s á g o s  
n e h é z  ó r á b a n  p u « z ta  I f g y c n  a  lé p c ső ,  p u s z t a  a  k n p u  alj ;i . 
E g y e t l e n  e m b e r  s e m  v e t ő d ö t t  J ó n á s  H t já b a .  M e n t e n  k i r o h n n -  
h a t o t t  a  h á z b ó l ,  el m e n te n  a  h a r m a d i k  u t c z a  k ö z e p é i g  a  n é l ­
k ü l ,  h o g y  ó t  b á r k i  f e l t a r t ó z t a t n i  t ö r e k e d e t t  v o ln n .  O t t  v é g re  
m e g á l l a p o d o t t ,  t a p a s r ' a l v á n ,  h o g y  s e n k i  «eni ü ld ö z i ,  s h o g y  
t ü d ő j e  is f e lm o n d a n i  k é s z ü l  a  » zo lg  la to t .
M i t  te v ő  le g y e n  m á r  m o s t ?
G o n d o l k o d o t t .  A z  u n o k a h u g  k é t s é g t e l e n ü l  a n g y a l ! D e  
a z t á n ?  H o g y a n  j u t a n d  m o s t  m á r  t i s z t e s s é g b e n  h o z z á ?
E h ,  fe lkeres?  b a b u k a f n l v i  B a n k á s  G e r ő t .  S z o l g á l j o n  az  
m o s t  j ó  s c g i t s é g g e l .  M e g t e h e t i  h á l a  fe jé b e n .  H i s z e n  m in d e n  
á l d o t t  e s z t e n d ő b e n  l e g a l á b b  n é g y  h é t i g  f o g y a s z t j a  a z  a n y á -  
k á n n k  g ő z b e n  b e f ő z ő t t  g y ü m ö l c s e i t ,  m id ő n  á l l í t ó l a g  a t y j á t ,  a 
j ó  M is a  b á c s i t  s z á n d é k o z i k  B u n d a t o r o k o n  m e g l á t o g a t n i ,  d e  
m i n d i g  o t t r e k e d  D c b o r k ő / s l v á n ,  in ig  c s a k  t a r t  a z  é d e s  g y ü ­
m ö lc s b ő l .
D e  ig y ,  a  g a l l é r t  v e s z t e t t  k ö n tö s b o n  c s a k  n e m  h a l a d h a t  
a  v i l á g  c s ú f j á r a  t o v á b b ?  Be k e l l  t e h á t  t é r n ie  e l é b b  a  s z a b ó ­
h o z ,  k in e k  k i r a k a t á b a n  k é sz  ö l t ö n y ö k e t  l á t .  és v en n i  ú jd o n a t ú j  
fe lö l tő t .
K z t  v é g e z v é n :  m e g k ö n n y e b b ü l t  t á r o z ó v a l  és lé l e k k e l  
m e g i n d u l t  B a n k á s  G e r ő  f e l k u t i t á s á r a .
I I I .
S o k á i g  k e l l e t t  J ó n á s n a k  v á n d o r o l n i .  G e r ő ,  m i n t  m o n d á ,  
n e m  h i á b a  fa lus i  d u d v a ;  n e m  t u d  u p i l ó t á k  k ö z t  m e g s z o k n i .  A  
v á r o s o n  is  a  s z a b a d  l e v e g ő i  k e re s i  s  a z  a p a i  r i - z id e n c z iá t  e m ­
l é k é b e  v is s z a h ív ó  v i s k ó k a t  ó h a j t j a  la k á s u l .
M e s sz e  t ú l  a  j ó z s e f v á r o s i  t e m p l o m o n ,  h o l  -  a z  á l l a m ­
r e n d ő r s é g  és v á ro s i  a t y á k  n a g y  b e c s ü l e t é r e  —  c s a k u g y a n  fé­
n y e se n  t e n y é s z n e k  a  s z e m é td o m b o k ,  m e l y e k  m é g  B u n d a to r o l ;  
d iszéU l is b e i l l e t t é n e k : o t t  k e l l e t t  J ó n á s n a k  i d e - o d a  b u k d á ­
c so lv a  k e re s g é ln i  a z t  a z  u t c z á t ,  m e l y e t  B a o k á s  U c r ő  u d v a r t a r ­
t á s á n a k  b e f o g a d á s á r a  m é l tó n a k  í t é l t .  A  m a m a  e lő r e  l á t ó  b ö l-  
c s e s é g g e l  J ó n á s  t á r c z á j á b a  i r t a  v a la  n a g y  b e t ű k k e l  a z  u t c z a  
n e v é t  és  a  t u e g s z á l á s r a  s z e r e n c s é l t e t e t t  h á z  s z á m á t ,  é s  m o s t  
enni-k  n y o m á n  f ü t d l - l á t ó l .  k o fá tó l ,  c s i r k e f o g ó tó l ,  v i z h o r d ó  t ó t ­
tó l ,  h á z a l ó  z s id ó tó l ,  g y  ü m ö lc s k o s á r r i i l  h a m i s k o d ó  p a lo t a i  a s ­
s z o n y t ó l  t u d a k o l t a  J ó n á s  ú t j a  i r á u y á t .  L e g n a g y o b b  m e g ü t k ö ­
z é s é re  «  k é r d e t t e k  le g ' .ö b b je  c s a k  s z á j t  . t á s s a l  fe le l t  a  t i i d a k o -  
lá s r*  : n é h á n y a  p e d i g  é g r e - f o l d r e  e s k u d ö z o t t ,  t ö b b n y i r e  B u d a ­
p e s t  e m e  f ő v á r o s á n a k  é k e s  s z ű k e b b h o n i  t á j b e s z é d é b e n : h o g y  
i ly e n  n e v e z e t ű  u t e z á u . k  e  t á j o n  m é g  h i r o t  s e m  h a l l o t t a .  A z  
i l l e tő  k u ru cxv ez i '- r  n e v e  iné-j s o k k u l  rov iu lebb  id ő ig  p o m p á z o t t  
a z  u t e z n s a r o k  k é k  t á b l á j á n ,  s e m h r t^ y  a „ p i r o s  g ó ly a *  v a g y  
„ h é t f a r k u  s á r k á n y - f é l e  e ln e v e z é s e k h e z  s z o k o t t  n é p  ö n t u d a t á ­
b a n  g y ö k e r e t  v e r h e t e t t  v o ln a .
V é g r e  m e g s z á n t a  a  s o m  J ó n á s t  s l c v é j h o r d ó t  v e t e t t  ú t ­
j á b a ,  k i  a  h i v a t a l á v a l  j á r ó  m a g a s a b b  t u d o m á n y á n á l  f o g v a  k é p e s  
v o l t  h o s s z a s  k a n y a r u l a t o k  s e g é ly é v é i ,  n é h á n y  f e n e k e t le n  k á t y u -  
g ü d ö r  á tg á z o l á s a  u t á n  J ó n á s t ,  jó  b o r r a v a l ó  f e jé b e n ,  B u d a p e s t ­
n e k  a m a  id y l l i  t á j á n »  e lv e z e tn i ,  ho l  a  h á z  á l l o t t ,  m e l y e t  k é ts z á z  
e s z t e n d ő  m ú l v a  k é t s é g te l e n ü l  d i s z i t e n i  fo g  a z  n r a n y b e t f l s  W -  
i r n t :  „ I t t  l a k o t t  . . . é v e k b e n  b n h u k a t a l v i  B n n k á s  G e r ő . “
tűs c h ú z ,  n á d t e t ő j é v e l ,  v a k o la t  v e sz te i  f a la iv a l ,  n e m  e g y e n ­
le te s  s  r é s z in t  b e z ú z o t t ,  r é s z in t  ó c s k a  o k i r a t o k  » e g i t s é g é v e l  
l é g m c n t c s i t c t t  a b l a k a iv a l ,  c s a k u g y a n  o d a  i l l e t t  v o ln a  B u n d a t o ­
r o k r a  is, a  f én y eab  im i l t a t  l á t o t t  s z á z a d o k  e l k a l l ó d á s á t  s i r a t ó  
v is k ó k  s o r á b a .  M é g  nz u d v a r  ía, a t e j á r u s  h á z tu h í jd o n o s n ő  
a r a n y b á n y á j á b ó l  k i s z i v á r g ó  t r á g y a l é v c l  és a  l e g b ü s z k é b b  k o -  
h i n k i n a - k a k a t  fé l tő é n  v é d e t t  s z e n t é l y é t  k é p e z h e t ő  i l la to s  d o m b ­
b a l ,  m e l y n e k  tő s z o m s z é d s á g á b a n  h e l y e z t e  el a z  i c *  a  B a  ik á s  
G e r ő  l a k r é s z e i b e  v e z e tő  a j t ó t ,  r i t k í t o t t a  v o ln a  az  i l y e n e k b e n  
b ő v e lk e d ő  B u n d a t o r o k o n  p á r j á t .
(FolytatÁsn köv.)
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S ki tnduá ni g. hvgy miről etn !?
Találgattuk, hojry a* 4gb«n 
KUtllul majd milyen Io no n?
K* axt mondtuk, liogy az égben 
Ilyen élet lehet épen ! . . .
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Gáspár Imrétől.
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h ! iliivó-lllt U'iiy, ki a irányból 
' luegviditni jjelein.
Sugárral o «tép, t in ta  sxemb^l.
Mi’ljr miig dictcbb lőtt <Mla íVnn !
Ö li! gyttnyflrö arci, fffyr* Tigjrott,
Most ni«?* Odíbb. s<«bb. rajryoyAbb !
>11 <iép Sebőt, mi lak »d.
. lilik belé lény<-d, »»lód !
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Dalol ra. vígan nökdetel.
Kml-;kim»myTct
Bolyongok, s i. múlt sx6ruyra kel.
8  t megjeleus« nj íltönvnilbui,
IK'ghalli'nloil fiijó dalom,
An’ind, wavail s tokinti'toillmi
JhgMitnsabb a fíljfUl in !
l ) ( ‘i ík  b é k e k ö v e t s é f r e  » i m l i s o l n n m / n c l .
(V <■ e e.)
A  b ic s k e i  f o g a d ó h o z  é r v e ,  esry e z re d e s n é l  v a g y  t á b o r n o k ­
n á l  j e l e n t é  m a g á t  k a t o m i  k i s é r e t ü r k .  K z  a fő t i s z t  m e g t á m a d t a  
G é c z y t ,  h o g y  m e r é s z e l t  n f ő h a d i s z á l l á s i g  b e t o l a k o d n i ,  e lő ő r s i
v
*) K.i«írlo’, l ’vtrnrkából.
IS*
k í s é r e l  n é lk ü l ,  ( i  c z y  m e g j e g y z i ,  h o g y  se h o l  ««in t a l á l t  e l ő ő r ­
s ö k r e . —  I I  z u g a á g ! —  k iá l tú  n v e r s  h u n i o n  a l o r z o m b o r z  
• l e m ö l d ö k ű .  n a g y b  í ju a z u  tö r z s t i s z t .  M a i l á t h ,  a z  c r s z u g b i r ó ,  
v é d e lm é r e  k e l l  h a d n a g y u n k n a k ;  ez  m e g  e l ő m u t a t j a  J e l l a s i c s  
l e v é lk é jé t .  A z  o s z ' r á k  t ö r z s t i s z t  s z e m é tő l  m c s s z e t a r tv a  o lv a s s a  nz 
i r a t o t , s  c l s z S r n y ö k u i l r e  f o r d u l  a j e l e n v o l t  t i s z t e k h e z .  . S c h a u e n  
S ic ,  m c in e  H erren!**  ú g y m o n d ,  . h i e r  i s t  e tw a s ,  » » «  r e i n  u n -  
i n ö g l i c h  is t ,  u n d  d o c h  w a h r  i s t ! *  I I H I a t l a n  A u s z t r i a  d ic s ő sé g e s  
h u d i  t ö r t é n e t é b e n ! - -  f o l y t a t á  n a g y  p n th o s z s z a l .  C s a k u g y a n  
i d e j ö h e t t e k  e z e k  n p a r l a m e n t e r e k  <i n é lk ü l ,  h o g y  e lő ő r s ö k k e l  
t a l á l k o z h a t t a k  v o l n a !  K g y  l i l i o m o k n a k  a n n y i r a  n ^m  t u d n i  a 
h a d i  - z t h n l y o k a t  ! A z  e l l e n s é g  p a H n t u e n t a i r e i  k i s é r e t  n é lk ü l  
e g v  c z é d u l á c s k á v a l  b o c s á t a n i  n t á b o r  k e l l ő  k ö z e p é b e !  . U n d  
d iu s o r  F e l d h ' - r r  —  t é v é  h o z z á  g ú n y o s a n  — is t  d é r  s a u b e r c  
H a m is  . le l i  i s i c s ! "  —  A h ,  a h  ! —  h a n g z o t t  m in d e n fe lő l  a  t i s z ­
t e k  s z ö rn y  ő  ködé**. — V é g r e  m i in sz ó h o z  j u t h a l á n k .  É r t e s ü l v e  
k ü l d e t é s ü n k r ő l  a  b o s 'U s  t ö r z s t i s z t ,  m e n t  j e l e n t é s t  ter<ni a  fő ­
v e z é r n e k .  M a i l á t h ,  s z e m é ly e s  is m e rő s e  W i n d i s c h g r i i t z n e k , s z i n ­
té n  e lő r e  m e n t ,  é r t e s í t e n i  a  h e r c z e g e t .  K e v é s  id ő  m ú l v a  e g y  
s e g é d t i s z t  j ö t t  j e l e n t e n i ,  h o g y  Vt i n d i s c h g r í i t z  h e r c z e g ,  B a t ­
t h y á n y  g r ó f  k iv é t e lé v e l ,  k é sz  f o g a d n i  u k ü l d ö t t s é g  t a g j a i t .  
H a s o n ló  i z e n e t e t  h o z o t t  M n i l á t h  is .  O t  s z i v e i é n  l á t t a  a 
h e r c z e g ,  A  k ü l d ö t t s é g  t ö b b i  t a g j a i r ó l  is m e g j e g y e z t e ,  h o g y  
. K h r e n w e r t h e  K u n ié n  t a C s a k  B a t t h á n y r a  j e l e n t e t t e  ki,  h o g y  
ő t  n e m  f o g a d h a t j a .
M e g j e le n v é n  W i n d i i c h g r i i i z  e l ő t t ,  M a t l á t h  v o l t  s z ó n o ­
k u n k .  . M i n t  a  m a g y a r  o r s z á g g y ű l é s  k ü l d ö t t e i  j ö t t ü n k ,  ú g y ­
m o n d ,  h e r c z e g x é g e d h c z  ! — W in d i s c h g r ü t z  i n d u l a t o s a n  k i á l t n  
k ö z b e ,  h o g y  m a g y a r  o r s z á g g y ű l é s  n in c s ,  r é g  f ö l o s z l a t t a  ó 
f e l ség e  1
A z  o r s z á g b í r ó  n e m  j ö t t  z a v a r b a ,  h a n e m  f o l y t a t ó l a g  e lő -  
a d á ,  ho?ry a n e m z e t  k ész  e l f o g a d h a t ó  f ö l t é t e l e k  a l a t t  f ö l h a g y n i  
a v é d e lm i  h a rc z c z a l .
—  U n b e d i n g t o  U n t e r w e r f u o g ! T e l j e s  l e f e g y v e r z é s  s  az  
összes  v á r a k  á t a d á s a ! —  k i á l t n  l a k o n i k u s  r u v i d s ^ g g e l  a  h e r ­
c z e g ,  h o z z á l c v é » ,  h o g y  a  t ö b b i  ő  f e l s é g e  k e g y e l m é t ő l  f ü g g !
—  I l a  k ü l d e t é s ü n k n e k  i t t  n e m  le n n e  e r e d m é n y e ,  —  
m o n d á  f o l y t a t ó l a g  a z  o r s z á g b í r ó ,  —  u t a s i t á s u n k : t o v á b b ,  e g y e ­
n e se n  ő fe l s é g é h e x  m e n n i  a  n e m z e t  k é r é s é v e l !
W i n d i s c h ^ r i i : z  e r r e  h a t á r o z o t t a á g g a l  k ^  j l c n té ,  h o g y  ő 
f e l ség e  n e m  f o g a d h a t j a  ( d a r f  u n d  k a n n  n i c h t ,  a  m i n t  inon* 
d á )  a  k ü l d ö t t s é g e t !
M a j d  k i t ö r ő  a z e n v e d é lv e s s é g g e l ,  m a j d  u d v a r i a s  h a n g o n  
s z ó l t  v e lü n k  a  h e r c z e g .  S  f ö l tű n ő  v o lt .  h o g y  v a l a h á n y s z o r  
s z e n v e d é l y e s e b b  h a n g o n  b e s z é l t ,  m i n d ig  L o n o v i c s  é r s e k r e  n é ­
z e t t ,  a  k i  e  m i a t t  i ^ e n  k e l l e m e t l e n ü l  é r e z t e  i n a g á t .
K é r t e m  v é g ü l  a h e r c z e g e t ,  h o g y  m i u t á n  e l j á r t u n k  k ü l d e ­
t é s ü n k b e n .  e n g e d je n  b e n n ü n k e t  v i i s ? n tú r n i  k ü ld ő i n k h e z .
—  M h é t n e k  e g é sz  b i z t o s s á g g a l ! — v is z o n z á  W i n d i s c h -  
g r i i tz .  M a j d  ö s s z e n é z v é n  a  j e l e n t ő r e  t i s z t e k  e g y ik é v e l  s j e l t  
v e v é n  tő le ,  k i í g a z i t á  m a g á t ,  h o g y  e g y  p á r  n a p i g  m é g i s  c sa k  
v á r n u n k  ke l l .  —  M i n t  p a r l a m c n t a i r e k  v a n n a k  i t t ,  —  ú g y ­
m o n d ;  — s h a  u t u k b a n  v a l a m e ly  ö s s z e c s a p á s b a  k e v e r e d n é n e k  
és b a j  é r n é  ö n ö k e t ,  b e n n ü n k e t  é r h e t n *  a  v á d  v a g y  g y a n u s i t á s .  
T u d t u k r a  a d j u k  ö n ö k n e k ,  m i k o r  l e h e t  b iz t o s  t á v o z á s u k .  L e s z  
r á  g o n d ,  h o g y  a d d i g  i l lő  e l l á t á s b a n  ré s z e s ü l j e n e k .
A l i iv u t a lo s  f o g a d á s  b e fe je z té v e l ,  a k ü l d ö t t s é g  e g y e s  t a g ­
j a i r ó l  t u d a k o z ó d o t t  a h e r c z e g  M a J á t h t ó l .  E n g e m  is b e m u t a t ­
v á n  az  o r s z á g b í r ó ,  k é r d e z é  tő le m  a h e r c z e g :  „ u g y - e  r é g  l e k ö ­
s z ö n t  a m i n i s z t e r s é g r ő l  ? -  M i k o r  t ö b b i  t á r s a im .  — fe le ié in ,  ■ -  
m i k o r  B a t t h y á n y  is. —  , I ) e ,  —  v á g a  k ö z b e  W i n d i s c h g r a t z ,
B a t t h y á n y  m é g  a z u t á n  is m i n i s z te r e ln ö k  m a r a d t  ds r e n d e z t e  
a  f e g y v e r e s  t á m a d á s t . *  —  A z a z ,  —  j e g y z é m  m e g  h e l y r o i g a z i -  
t ó l a g ,  —  B a t t h y á n y i  ő f e l ség e  b i z t a  m e g  u j  m i n i s z t é r i u m  a l a ­
k í t á s á v a l ,  a  mi n e m  s i k e r ü lv é n ,  ő  is l e m o n d o t t .
W  in d i s c h g r ü t z  v i s s z a v o n u lv á n ,  a  j e l e n  v o l t  tS r z s i i s z t e k  
k ö z é  v e g y ü l t ü n k ,  a  k ik  k ö z t  t ö b b  i s m e r ő s ü n k  v o l t .  Ó i t  t a l á l ­
k o z t a m  m á s o k  k ö z t  R o u s s e a u  t á b o r n o k k a l ,  a k i t  m é g  n r é g i b b  
o r s z á g g y ű l é s e k r ő l  i s m e r t e m ,  a  h o l  e z r e d e s  k o r á b a n  m i n t  b iz ­
to s  v o l t  j e l e n ,  a z  o r s z á g o s  b i z o t t s á g o k b a n  f e l v i l á g o s í t á s t  a d n i  
a h a d i  k o r m á n y z a t  r é s z é r ő l  a z  u jo n c z a j á n l á s  és  k a to n a i  é le l ­
m e z é s  k é r d é s e  t á r g y a l á s a k o r .  R o u s s e a u  s z e m r e h á n y á s o k a t  k e z ­
d e t t  t e n n i  a  m a g y a r  n e m z e t  e l le n .  K n  n e m  b o c s á t k o z t a m  velő 
v i t á b a ,  c s a k  l o v a g i a s s á g á r a  h i v a t k o z v a  k é r t e m ,  í t é l j e  m e g  
m a g a ,  v á j jo n  ez a  h e ly  a a z  a  h e ly z e t ,  a  m e l y b e n  k ü l d ö t t ­
s é g ü n k  van .  a l k a l m a s  e i ly e n  b e s z é lg e té s n e k  i ly  h a n g o n  f o l y ­
t a t á s á r a ? —  „ S ie  h a b é n  v o l lk o m tn e n  R c c h t  1 I c h  b i t t é  u m  
V e r z e i h u n g ! *  —  m o n d »  a  t á b o r n o k  r ö g t ö n  k ő z ö n b ö s  d o l g o k r a  
f o r d í t v a  a  b e s z é d e t .
K im e n v é n  az  u d v a r r a ,  h u s z á r a i n k a t  v i t á b a n  t a l á l t u k  
t ö b b  v a sa s  n é m e t t e l .  —  „ W a s  R e s p e k t  !* —  k i á l t á  a h u s z á r ,  a 
k in e k  V e r e b e n  a  im i la c z ra  f á j t  a  foga .  —  . H u s z á r  W -sp ck  , v o r  
U h l á n ?  N c in .  U h U n  r c s p e k t  v o r  H u s z á r !  H u s z á r  n ik s z  R e * -  
p e k t  v o r  K u r a x i r . “ —  A n é m e t  t i s z t e k ,  k i k  k ö z ö t t  m in d e n  
f e g y v e r n e m  k é p v i s e lő j e  v o l t ,  m a g o k  is  m o s o ly o g t a k .  H a d ­
n a g y u n k  v e t e t t  v é g e t  a  h u s z á r o k  v e r s e n y g ó s é n e k ,  k i r e n d e l t  
s z á l l á s a i k r a  k ü l d v e  ő k e t .
B e n n ü n k e t  is e lv e z e t t e k  a n e k ü n k  r e n d e l t  s z á l l á s r a .  E g y e t ­
len  s z o b a  m i n d n y á j u n k n a k ,  k é t  n g v g y a l .  E l ő t t ü n k  k é t  t i s z t  
v o l t  i d e s z á l l á s o lv a .  M c r t e n s  ő r n a g y ,  h a  j ó l  c tn H k s z e m  n e v é re ,  
n k i  a k ü l d ö t t s é g  e l l á t á s a  i r á n t  i n t é z k e d n i  v o l t  m e g b í z v a ,  e n ­
g e d ő i m e t  k é r t  t e l ü n k ,  h o g y  id e ig le n e s e n  c s a k  ilyen ros«zu l 
s z á l l á s o l h a t  el.  H o l n a p ,  j e z y z é  m eg .  t ö b b  s z á l l á s  m e g ü r ü l  és 
n a g y j b b  k é n y e l e m r ő l  g o n d o s k o d i k .  L o n o v ic s  é r s e k  a  b ic s k e i  
k a t h o l i k u s  p a p h o z ,  M ars ih o z ,  k ü l d ö t t e  t i t k á r á t ,  s z á l l á s t  k é rn i .  
A  t i t k n r  a z o n b n n  c » s k k a m n r  e l r é m ü l  ve  j ö t t  v is sza ,  j e l e n t  vén 
h o g y  a  t i s z t e l e n d ő  u r a t .  a  k ih e z  k ü l d v e  v o l t ,  ő  e l ő t t e  v e r t é k  
v auba  s v i t t é k  c l  f e g y v e r e s  k a t o n á k .  L o n o v i c s  e l h a l v á n y u l t .
D é l u t á n  n é g y  ó r a  t á j b a n  j ö t t  h o z z á n k  e g y  s e g é d t i s z t ,  j e ­
l e n t e n i .  h o g v  h e r c z e g  W i n d i s c h g r ü t z  s z iv e se n  l á t  b e n n ü n k e t  
ö t  ó m k o r  e b é d r e  s a j á t  a s z t a l á h o z .  TV?, ú g y m o n d ,  h a  a  k ü l d ö t t ­
s é g  t a g j a i n a k ,  á t  lé v é n  f i z v a  s t ö r ő d ö t t e k  lev ő n  a  h o s s z a s  u t a ­
z á s tó l ,  a lk a l m a t l a n  v o ln a  a  h e r c z e g n é l  e b é d e ln i ,  k ü lö n  m e l l é k ­
s z o b á b a n  is  t e r m e l h e t  s z á m u n k r a  n h e r c z e g ,  K n  fő leg  B a t -  
t h á n y  m i a t t ,  a k i t  W i n d i s c h g r a t z  n e m  f o g a d o t t  e l ,  nz u tó b b i  
a j á n l a t  m e l le t t  v o l t a m .  A z  ebéi! ig e n  j ó  v o l t .  E g y i k  é te l  fo g o ly  
lév é n ,  t r é f á s a n  m o n d á u l  L o n o v ic u n a k  : . m . i l u m  o m « n * .  L o n o ­
v ic s  e l k o m o r u l t .
B a t t h y á n y ,  M n i l á t h  és L o n o v i c s  e s t e  s o k á i g  k á r t y á z t a k .  
E j f é l  u t á n  én  és M a i l á t h  a k é t  á g y b a  f e k ü d t ü n k ,  L o n o v ic s  e g y  
k a r o s  s z é k b e  d ő l i .  B a t t h y á n y  e g y  z m p  s z a l m á t  h o z a t o t t  be , 
a r r a  f e k ü d t .  I / e f e k v é s  e l ő t t  k im e n v é n ,  v i s s z a jö v e t  t r é f á s a n  
j e g y z é m  m e g ,  h o g y  b a j  n e m  é r h e t  b e n n ü n k e t .  n»»rt o ly a n  k é t  
g y ö n y ö r ű  szá l  g r á n á t o s  á l l  ő r t  a j t ó n k  e lő t t ,  h o g y  N a g y  K r id -  
r i k  a t y j a  s o k a i  n d o t t  v o ln a  é r t ö k .  L o n o v ic s  c l s á p a d t .  A z  é jé t  
is á lm a t l a n u l  t ö l t ö t t e ,  m íg  m i e lé g  j ó l  a l n d l u n k .  M á s n u p  r e g ­
g e l  v e t t ü k  ész re ,  h o g y  a g rá n f t to * o k  n e m  m i n k e t  h a n e m  a t á ­
b o r i  p é n z t á r t  ő r i z t é k  íz á t c l l e n b e n  le v ó  s z o b á b a n .
I d ő k ö z b e n  a s  o s z t r á k  li i d ' e r e g  e g y  ré sz e  a  f ő v á r o s  felé  
e l é b h  m o z d u l v á n ,  t ö b b  s z á l l á s  m n g ü i rü l t .  M o s t  ii k ü l d ö t t s é g  
k e t - k é t  I n g ja  k ü l ö n  s z o b á t  k a p o t t .  K n  B a t t h y á n y  va l  v o l t a m  
c g v  s z o b á b a n ,  M a i l á t h  L o n o v ic sc ^ a l  e g y  m á s ik b a n .  S é t a  és
o lv a s á s  k ö z t  t ö l t ö t t ü k  a  n a p o t .  N a g y  K á r o l y  b ic s k e i  k ö n y v t á ­
r á b ó l  h o z t a m  el e g y  T n c z i t u s t  ¿a u ? y  I l n r a t í u s t .  A z  e g y i k e t  
M a i l t  t h n n k  a d t a m .  M a i l á t h  és  L o n o v i c s  é p e n  n y i t o t t  a b l a k n á l  
á l l o t t a k ,  m i k o r  ő k e t  m e g l á t o g a t t a m .  A b l a k u k b ó l  f o ly to n o s  
á g y ú z á s t  v é l t e k  h a l l a n i .  É n  k im e n v c n ,  r ö v i d  id ő n  i s m é t  vissza* 
t é r t e m .  „ H a l l j á t o k - e ,  k é r d e z e m  tő lö k .  m o s t  is  a z  á g y ú z á s t  ?**
—  r N e m !  M o s t  m e g s z ű n t !“ v á la s z o ló k .  — „ M i n d j á r t  f o g j á t o k  
ú j r a  h a l l a n i  !* m o n d á m  i s m t t  k im e n v e .  V  isa z n jó v c t  a z z a l  fo ­
g a d t a k ,  h o g y  c s a k u g y a n  m e g i n t  h a l l j á k  a z  á g y ú z á s t .  E k k o r  
v i l á g o s i  fttn föl ő k e t ,  h o g y  a lu l  a  n y i t o t t  p in c z e u j tó t  c s a p k o d j a  
a  szé l ,  a n n a k  a  h a n g j á t  h a l l j á k .  E l ő b b  a z é r t  h a l l g a t o t t  cl az  
á g y ú z á s ,  m e r t  b e t e t t e m  a  p i n c z c a j t ó t .
H a r m a d n a p r a  k o r á n  f ö l é b r s d v é n ,  c s o d á l k o z á s o m r a  H at*  
t h y á n y t  is é b r e n  t a l á l t a m ,  a  k i  r e n d e s e n  n a g y o n  k é ső n  s z o k o t t  
k e ln i .  —  „ M á r  r é g  n e m  t u d o k  a l u d n i  1“ —  m o n d a  B i t t h y á n y .
—  „ G o n ű o l o d - e ,  f o l y t a i n  n é m i  s z ü n e t  u U n ,  h o g y  é le t e m  v e ­
s z é l y b e n  f o r o g h a t ? “ —  „ E  k é r d é s r e ,  v is zo n z á rn ,  c sa k  ú g y  fe ­
l e l h e t e k ,  h a  ő s z in té n  m e g m o n d o d  n é g y  s z e m  k ö z t ,  t e t t é l - c  
o ly a s m i t ,  a  m i rő l  n e k e m  n in c s  t u d o m  iaom  : k ü lö n ö s e n  v o l t -*  
r é s z e d  az  o la s z  m o z g a lo m  és a  b é c s i  f o r r a d a lo m  e l ő m o z d í t á s á ­
b a n ? “ ■—  H t t t h y á n y  b e c s ü l e t s z a v á v a l  e r ő s í t e t t e ,  h o g y  m i n d ­
e z e k b e n  n e m  v o l t  része .  — „ í g y  n e m  g o n d o l n á m ,  —  f l e l é m  
n e k i , —  h o g y  é l e t e d  v e s z é ly b e n  f o r o g h a t n a .  A z o n b a n ,  —  t e v é m  
h o z z á ,  j o b b a n  m e g g o n d o l v a  a  d o l g o t ,  i l y e n  lá z a s  i d ő k b e n  
s e n k i  s e m  t u d h a t j a ,  m i  t ö r t é n h e t i k .  H a  W i n d í s c h g r i i t z  b á n á s*  
m ó d j a  u t á n  í t é lv e ,  t a r t a s z  v a l a m i t ő l :  l e g e g y s z e r ű b b  d o lo g ,  
m o s t  i n n e n  e lm e n n  K ü n n  j á r t o m b a n ,  « ¿ (a k ö z b e n  m e g g y ő z ő d ­
te m  a z  i r á n t ,  h o g y  s e h o l  s e m  t a r t a n a k  a z e m ü g y g y e l .  B iz t o n  
m e n e k ü l h e t s z .  I í a  n e m  h o z t á l  elé« ' p é n z t  m a g a d d a l ,  v e d d ,  n  mi 
n á l a m  v a n . “ —  A h ,  —  k í á l t a  fö l  e r r e  B a t t h y á n y  e g é s z  h a t á ­
r o z o t t s á g g a l ,  —  e g y  p á r  h i t v á n y  é v  m i a t t  c s a k  n e m  le szek  
s z ö k e v é n y ! — A z t  h i t t e ,  e g y  p á r  év i  f o g s á g n á l  a  l e g r o s s z a b b  
e s e tb e n  s e m  é r h e t i  n a g y o b b  b a j .
H z  n a p  d é l e l ő t t  W m d i s c h g r ü t z  m e g b í z á s á b ó l  j ö t t  h o z ­
z á n k  e g y  t i s z t  a  h c r c z e g  ¡ z e n e ié v e l ,  h o g y  h a  k ö z ü l ü n k  v a la k i  
h o z z á t a r t o z ó i  • m e g n y u g t a t á s á r a  l e v e l e t  a k a r n a  rn i ,  a  t á b o r ­
n a g y  g o n d o s k o d n i  fo g  e l k ü l d é s é r ő l .  , C s a k  k ü l d ő i n k e t  ó h a j t a n o k  
é r t e s í t e n i  e l j á r á s u n k r ó l !“ —  m o n d á m  én  A  t i s z t  t á v o z o t t ,  d e  
r ö v i d  id ő n  v is sz a té rv e ,  t u d t u n k r a  a d t a ,  h o g y  a  j e l e n t é s t  m e g ­
í r h a t j u k .  c sa k  a z t  k ö t i  k i  a  h c r c z e g ,  h o g y  m eg ö lv a * h a * sa ,  a  
m i t  e l k ü l d ü o k .  Ö r ö m m e l  f o g a d t u k  e k íb ö t é s t .  L e g a l á b b  n e m  
d e s a v o u á l h a t j á k  u t ó b b ,  a  m i t  i r u n k ! — E n  i r t a i n  m e g  a  j e l e n ­
té s t ,  a  m e ly  a z o n b a n  a  h o n v é d t i s z t  h o s s z a s  k a l a n d o z á s a  u t á n ,  
a  k i r e  e g y  o s z t r á k  t i s z t  k é z b e a d á a á t  b i z t a ,  e l é g  k é s ő n  j u t o t t  cl 
D c b r e c z e n lw .
N e g y e d i k  n a p  r e g g e l  j e l e n t e t t e  n á l u n k  az  ö r e g  h u s z á r ­
k á p l á r ,  h o g y  h a d n a g y u n k  és  h u s z á r  p a j t á s a i ,  n e m  á l l h a t v á n  
e l l e n  a  f e n y e g e t é s e k n e k  é* c s á b í t á s o k n a k ,  m i n d n y á j a n  á t p á r ­
t o l t a k  a z  o s z t r á k o k h o z .  „ N e k e m  se m  l e h e l  m á r  t ö b b é  e l l e n á l l ­
n o m “ —  te v e  h o z z á  a z  ö r e g  k á p l á r ;  — d e  n e k e m  is te n  t e r e m t -  
ucscse ,  n e m  so k  h a s z n o m a t  vesz i  a  n é m e t  I*
ö t  n a p i g  v o l t u n k  H ic sk é n ,  m íg  W i n d í s c h g r i i t z  B u d á r a  
t e t t e  á t  f ő h á d í s z á l l á e ‘ t. E k k o r  a d t á k  t u d t u n k r a ,  h o g y  m i is 
m e h e t ü n k .  P z a id á s o k n t  r e n d e l t e k  m e l lé n k  K ísé re tü l ,  a k ik  s z e ­
k e r e i n k  m e l l e t t  l o v a g o l t a k .  B u d á r a  a  v á r b a  v i t t  k í s é r e t ü n k ,  a  
h o l  t u d a t t á k  v e lü n k ,  h o g y  m e h e t ü n k ,  a  m e r r e  twt+zik. l!n  
P e s t r e ,  a z  l i t v á n  f o h e r c z e g  v e n d é g lő b e  s z á l l t a m .  B a t t h y á n y ,  
a h e l y e t t ,  h o g y  m e n e k ü l é s r e  g o n d o l t  v o lna ,  a  g r ó f  (k á ro ly i  
G y ö r g y  p a l o t á j á b a  m e n t .  O t t  f o g t á k  el ő t  m é g  a z n a p  e s t e  t iz  
ó r a k o r .
É n  D e b r e c z o n b o  ó h a j t o t t a m  m e n n i ,  a  h o l  az  o r s z á g -
g y ű l é s  v o l t ,  h o g y  sz ó v a l  ¡9 ¿ r t e s í t a e m  k ü ld ő i m e t .  W :n d is c h -  
g r i i t z  h e r c z e g  a z o n b a n  c sa k  az  a l a t t  a  f ö l t é t e l  a l a t t  v o l t  h a j ­
la n d ó  e r r e  a z  e n g e d é l y t  és  ú t l e v e l e t  m e g a d n i ,  h a  b e c s ü l e t s z a ­
v a m r a  f o g a d o m ,  h o g y  fö l t é t i e n  m e g a d á s r a  b í r o m  r á  K o s s u t h o t  
és a z  o r s z á g g y ű l é s t .
V o l t  e szem . —  v é g z ő  b e  e l ő a d á s á t  a z  ö r e g  u r ,  —  v o l t  
e sze m , h o g y  s e n k i t  se b e s z é l j e k  r á ,  h o g y  a k a s z t a s s a  föl m a g á t .
C s e  n g  e r  v A n t a l .  
------ m ű í s s v ------------
A v i li a r g y e r m e k e i .
É 1 e t r a j 1 
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Br. D. G r. n t in  K. E. 
iFolytatiM.)
L é p t e k  k ö z e le d te k .  B i z o n y á r a  é r t e m  j ö t t  ő , a z  a fé r f iú ,  
a  k i  t u d a t l a n s á g o m b ó l  és  e l f o g u l t s á g o m b ó l  fű z t e  s z o r o s r a  a z t  
a  l á n c z o t ,  m e ly  s o r s o m a t  a z  ö v é h e z  k ö to n d i .  S i e t t e t t e m  l é p ­
t e i m e t .  E s  n a g y o n  h a r a g u d t a m  m a g a m r a .  M  : r t  m in d e n  k ö z ö ­
n y ö s  v o l t  e lő t t e m ,  n e m  r e m é l t e m  és  n c in  ó h a j t o t t a m  s e m m i t ,  
n e m  g o n d o l t a m  m e g  s e m m i t  é s  c s a k  n e k i  r o h a n t a m  a z  e lé m  
v e t e t t  h á ló b a .  E s z e m b e  j u t o t t a k  g y á m o m  sz a v a i ,  a  k i  e lő r e  
e lb e s z é l t e  n e k e m ,  h o g y  a z  ő  h á z á b a n  m i n d e n k i  a  in a g a  u t j á n  
h a la d ,  m i n d e n k i  s a j á t  c z é l ja i  fe lé  t ö r e k s z ik .  E z  e g y  c z é l r a  
a z o n b a n  b i z o n y á r a  m in d  a n n y ia n  k ö z r e m ű k ö d t e k .  A  g r ó f n ő  
a  g a z d a g  ó r ö k ö s n ő v e l  a k a r j a  f iá t  Ö M zeh áza s i tan i -  a  fiú s z ív e ­
sen á l l  r e á ,  m e r t  c s in o s n a k  is t a l á l t  é s  n a g y o n  a l k a l m a s n a k  is  t a ­
l á l t a  o h á z a s s á g o t .
S z e r e t n i  b i z o n y á r a  n e m  s z e r e t ,  o h  d e h o g y  s z e r e t ,  é s  a k ­
k o r  v a n  r e m é n y e m ,  h o g y  b e le e g y e z ik  a  m e g g o n d o l a t l a n  a d o t t  
í g é r e t  f e l b o n tá s á b a .  D e  é d e s  i s te n e m ,  m i é r t  a k a r t a m  m o s t  e g y ­
s z e r r e  e g é sz e n  m á s t ,  m in t  a  m ib e  k é t  ó r á v a l  e z e l ő t t  b e l e e g y e z ­
t e m ?  O h ,  u t á l a t o s ,  g y e n g e  e g y  t e r e m t é s  v a g y o k  é n !
E n n y i r e  j u t o t t a m  k e s e r ű  m a g á n b e i tz é d  . in b e n  és  é p e n  
h á i r a  a k a r t a i n  fo r d u ln i ,  h o g y  m i n d  e z t  P r i m u s n a k  m e g m o n d ­
j a m ,  m i k o r  e s z e m b e  j u t o t t ,  h o g y  n e m  ő k ö v e t h e t i  m o s t  l é p ­
t e i m e t ,  h i s z  ő  a z t  k í v á n t a  v o ln a  tő l e m ,  h o g y  v á r j a m  be ,  v a g y  
u t á n a m  s z a l a d n a ,  h o g y  u t ó l e r j e n .  N e m ,  n e m  ő  k ö v e t é  l é p t e i ­
m e t .  D e  k i l e h e t  h á t ?
I‘ e l i c z íá n  ! — fe le ié  sz iv e m .
E s  c s a k u ^ y a u  m e l lé m  j ö t t ,  s z ó t l a n u l ,  k ö s z ö n é s  n é lk ü l ,  
c s a k  b a r n a  h t W g e s  b á r s o n y  t e k i n t e t ű  s z e m e  t ü n d ö k l ö t t  fe lé m  
és  k ü l d t e  ü d v ö z l e t é t  a z  >in l e l k e m n e k .  O h ,  a  sző rn ek  t u d n a k  
b e sz é ln i ,  é r t h e t ő b b e n  m é g ,  m i n t  a  s z a v a k ,  m e r t  a z o k b ó l  á r a d  a 
v i l á g o s s á g  és e l le p i  a  sz iv e t ,  m i n t  a h a r m a t  a  v i r á g k e W h e t ,  a  
m e ly b ő l  a  s z e r e le m  sz á l l .  A z za l  a  t e k i n t e t t e l  n é z e t t  m o s t  r e á tn  
a  férfiú , a  m in ő v e l  a k k o r  az  i f jú  a m e g m e n t e t t e !  n é z te ,  és  e 
fé r f iú t  P r i m u s  r a j o n g ó n a k  c s ú f o l t a  !
N e m  s z ó l t a m  s e m m i t ,  h a l l g a t á s o m  a z o n b a n  nern  k e l t e t t  
f é le lm e t  b e n n e m .  \  h a l l g a t á s  cs *k o ly a n  e m b e r e k  k ö z t  a l k a l ­
m a t l a n ,  a  k i k  s e m m i b e n s ő  ¡1s*zelUggésben n in c s e n e k  e g y m á s ­
sa l ,  a  k ik  t u d j á k ,  h o g y  n in c s  m i t  in o n d a n i o k  e g y m á s n a k ;  d e  
m i d ő n  a ro k o n s x e n v  b eszé l ,  a z  ő  sz e l íd ,  é k e s e n  s zó ló  n y e lv é n ,  
a k k o r  b í z v á s t  h a l l g a t h a t  a z  a jk .
V é g r e  F e l i c z i á n  m e g f o g t a  k e z e m e t ,  k a r o m a t  a  m a g á é b a  
f ű z t e  é s  m o n d á :
—  K e g y e d  i s m é t  g y á s z t  v ise l ,  m in d  a k k o r ,  és  i s m é t  v i ­
r á g  v a n  a  k e z é b e n ,  m i n t  a k k o r .  C s a k h o g y  a k k o r  ő s z i ró z s a  
v o l t  a  k e z é b e n ,  m í g  m o s t  a  t a v a s z  e l s ő  g y e r m e k e i  d í t z i t i k .  E *  
a z  a  m a i  ta v a s z i  n a p  m e n n y i r e  h a s o n l ó  a m a z  ő sz i  n a p h o z  J
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—  F l i c z i á n ! — t ö b b e t  n e m  b í r t a m  sz ó ln i ,  o ly a n  tű i b ő l -  
d o g g á  t e t t e k  s z a r a i ,  T e h á t  n e m  f e l e d e t t  el m i n t  e g y  r ö p k e  
á l m o t ,  m é g  n f e k e t e  ruh.-i é* a  v i r á g  U e sz é b e n  in n r n d tn k  '  E l ­
f e le d te m  c p i l l a n a t b a n  é le t e m  m in d e n  e l h a g y a t o t t s á g á t , és 
é r e z t e m ,  h o g y  v a l ó s á g g a l  é le k .  M o s t  n y i l ik  fel e l ő t t e m  n b o l ­
d o g s á g ,  c l b o r  t ,  m i n t  t a v a s z k o r  a  fák  v i r á g o s ,  i l l a t o s  a r a n y -  
e jő j e .  fi  s m e l l e t t e m  Imin A  e  fé r f in ,  a  k i  é l e t r e  k e l t é  a  g y e r -  
m e k l é l e k  m i n d e z  á lo m n l a k j a í t  és  a  k ié  m i n d e n  g o n d o l a t o m ,  
m i n d e n  é rz é s e in ,  e g é s z  v a ló m .  A g r ó f n ő ,  g y á m o m ,  S o la ,  v ő le ­
g é n y e m ,  — m in d  á r n y é k o k k á  v á l t a k ,  m e l y e k e t  t o v a  v i t t  a  
b e n s ő m b e n  h i r t e l e n  k e l e t k e z e t t  s z e n v e d é l y  hata lm a.«  v ih a r a .  
M i ó t a  m e g é r i n t é  k a r o m a t ,  m i n d e n t  m á s  s z ín b e n  l á t t a m .
V i l l á m - g y o r s a s á g g a l  c z i k k á z i n k  k e r e s z t ü l  a g y a m o n  e 
g o n d o l a t o k .  L e h a j o l t a m  és m e g c s ó k o l t a m  a  k e z e t ,  a  m e ly  az  
é l e t n e k  a d o t t  v is sza .  E g y  k ü n y ,  e g y e t l e n  e g y  c s e p p  c s a k ,  d e  a  
szív  l e g s z e n te b b  é rz é k e ib ő l  f a k a d v a ,  h u l l o t t  k i  s z e m e im b ő l  az  
ő  k e z é re ,  é s  ő  f c le m e lé  k e z é t  é# m e g c s ó k o l t a  a  h e lv c t .
—  l i é g  fe led v e  h i t t e m  m a g a m a t !  —  m o n d á m  s u t t o g v a .  
N e m  b i r t a m  h a n g o s a n  szó ln i .
—  O n  d e h o g y  f e l e d te m  el,  F n r t u n á t a  ! — feleló  ő  l á ­
g y a n .  —  E n  tn i t s e m  fe le d e k ,  c s a k h o g y  a  t ö b b i e k  e l ő t t  n e m  
a k a r t a m  m e g i s m e r n i .  N e  is t u d j á k ,  m e g  se m  é r t e n é k .  É s  m o s t  
b e s z é l je  e l ,  h o g y a n  l e t t  P r i i n u s  m e n y a s s z o n y a ; h isz  m in d e n  
é r d e k e l ,  a m i a z o n  ó r a  ó t a  F o r t u n a t á v a l  t ö r t é n t ,  m id ő n  o ly  
b o l d o g  l e h e t t e m  m e g m e n te n i  ő t ,  é$ a z t á n  n f ű r e  f e k t e tv e ,  
r e á m  e m e l é  n n g v ,  c s u ó á l k o z ó  t e k i n t e t é t ,  m e l y e t  a z ó t a  n e m  
b i r t a m  e lfe ledn" .  S z e m e i  m é g  m o s t  is u g y a n a z o k .  H is z  n  s z e ­
m e k  n e m  n ő n e k ,  és  a  s z ű z  a r c z á b ó l  é p e n  ú g y  v i l á g í t a n a k  fe ­
lé n k ,  m i n t  a z  t d e s  g y e rm <  k a rc z b ó l .
O ly u n  ü d e  v o l t  m o s t  n lég ,  a  m i ly e n  n y o m a s z t ó  é s  h i d e g  a  
k a s t é ly  l e v e g ő je .  S o h a  s e m  é r z e t t  v i d á m s á g  k a p o t t  m e g .  a  k e ­
s e r ű s é g  e l s z á l l t  t e lk e m b ő l ,  ú g y  s z e r e t t e m  v o ln a ,  b á r  s o h a  s e m  
v o ln a  v é g e  e  s z é p  s u t á n a k .
—  K é r e m ,  t á m a s z k o d j é k  j o b b a n  k a r o m r a .  N e m  s z e r e t e m  
a  lá t s z ó l a g o s  v e z e t é s t ; h is z  a  n ő n e k  t á m a s z r a  v a n  s z ü k s é g e .  D e  
m o s t  k é r e m ,  b e s z é l je n  n e k e m  m a g á r ó l  és  P n m u s r ó l .
M o s o l y o g n o m  k e l l e t t ,  l ’ r í m u s h o z  v a ló  v i s z o n y o m  o b o l ­
d o g  p e r e z b e n  e lv e s z té  é le s sé g é t ,  k i á l l h n t a t l n n  k e s e r ű s é g é t .
—  K é r d e z z e  m e g  tő le  m a g á t ó l ,  P r i m u s t ó l ,  tn ín t  l e t t e m  
m e n y a s s z o n y a .  —  fe le lem .  —  E g y e d ü l , e l h a g y a t v a  é r z e m  
m a g a m a t  a  v i lá g o D .  és e l f o g a d t a m  a k e z e t ,  m e l y e t  /e l é m  n y ú j ­
t o t t .  A z u t á n  a n y j a  i* ó h a j t j a  ő t  I n b a c h  u r á v á  te n n i ,  é s  m e r ;  
e z t  m á s k é p  el n e m  é r h e t n é ,  r a n d á i u l  e n g e m  is e l f o g a d .
A  k a s t é ly  fe lé  v e z e t e t t .  M o n d h a t t a m - e  n e k i : e g y s z e r  
k i s z a b a d í t o t t á l  a  In d á i tó l ,  s z a b a d i t*  m e g  m o s t  :iz i t t e n i  é l e t t ő l ,  
a z u t á n  a  g y ű l ö l t  h á z a s s á g t ó l ?  N r  t á v o z z á l  e lé b b .  m i g  v ig a s z t  
n e m  n y ú j t o t t á l  nektMii; g o n d o l j  k i  v a la m i t ,  h o g y  s z a b a d u l j a k  
c  b o r z a s z t ó  h e ly z e tb ő l ,  m e ly b e  m a g a m  s o d o r t a m  m a g a m a t ,  
. l o g o d  v a n  h o z z á ,  t a r t s d  v é d ő le g  k e z e d e t  s z e g é n y  fe jem  f ö l ö t t ! 
T é g y  v e le m ,  n  m i t  a k a r s z ,  a  t e  a k a r a t o d  az  én  t ö r v é n y e m  !
N e m ,  n e m  s z ó l h a t t a m  h o z z á ,  n e m  v o l t  b á t o r s á g o m .  
A  s z e r e le m  fé lén k .  Ö n t u d a t á r a  j u t n i t a m  u g y a n  é r z é s e im n e k ,  
d e  s z é g y e l l e m  m a g a  in e lő t t e ,  h á t h a  f é l r e i s m e r ! E z é r t  h a g y t a m  
ő t  b i z o n y t a l a n s á g l a n  l e lk e m  f á j d a m á t  i l l e tő le g .
S o l a  a z  a l i l a k n á l  á l l o t t .  F iu iv f iz e tő  g y ű l ö l e t  v i l l o g o t t  
s z e m e ib e n ,  e l r u t i t v a  e g é sz  lé n y é t .  M i e l ő t t  m é g  a i ieh éx  flüté: 
t o r n á c z r a  é r t ü n k ,  a z t  s u g á  n e k e m  a b á r ó :
— K ö s z ö n ö m ,  h o g y  F e l i c z i á n n n k  n e v e t e t t .
—  M i n d i g  ig y  n e v e z t e m  ö n t ,  F e l i c z í á n !  N'<-n» is t e h e t t e m  
m á s k é p .  N e k e m  ö n  n e m  v o l t  s o h a  O h l s t a d t  b á r ó ,  h ím em  c s a k
F e l i c z í á n ,  e  n é v  k ö r ü l  fo n ó d n a k  e m l é k e i m  ö r ö k z ö l d  fü z é r e i ,  
e  n é v h e z  s z á l l t  fel im á m .
I v a r ja  e g y  k e v é ssé  r e s z k e t e t t .
—  K ö s z ö n ö m ,  h o g y  h e ly e m e t  p ó t o l t a d  I —  s z ó l t  I  r i in u e .  
m i k o r  o d a  é r t ü n k ,  é* a  l é p c s ő n  l e r o h a n v a ,  k a r o n  f o g o t t  és 
f e l v e z e te t t  a  s a lo n b a .  S o l a  v a la m i  c s ip k é v e l  b a b r á l t ,  d e  o ly a n  
t ü r e l m e t l e n ü l , o ly a n  g ö r c s ö s  re i tzke téssc l ,  m i n t h a  é n  l e t t e m  
v o ln a  id e g e s  u j ja !  k ö z t .
—  A  h a j a d  k is sé  r e n d e t l e n ,  g y e r m e k e m ,  —  j e g y z é  m e g  
n é n é m .
— S e  b a j ! —  v i s z o n z á m ,  és f e l t e t t e m  m a g a m b a n ,  h o g y  
n e m  h a g y o m  in o s t  i t t  a  s a lo n t .
¿Vénéin e r r e  e l h a g y á  k a r o s  s z é k é t ,  n e h é z  s e l y e m r u h á j á ­
b a n  fi léin  s u h o g o t t ,  k é z e n  f o g o t t  és k i v e z e t e t t  a  s a lo n b ó l  s a j á t  
s z o b á m b a .
—  A  b á r ó n ő  n e m  é rz i  j ó l  m a g i t ,  a z é r t  i t t ,  s z o b á j á b a n  
fo g  e b é d e ln i  —  s z ó l t  k o m o r n á m h o z ,  k i t  h a z u l r ó l  h o z t a m  v o l t  
id e  m a g a m m a l .  A z t á n  f o l y t a t á :  —  J a v u l á s t  k í v á n o k  n e k e d ,  
g y e r m e k e m ,  és  h a  j o b b a n  lészsz , e s te  j e r  le  h o z n á n k .
E z z e l  e l h a g y á  a  s z o b á t  én  p e d i g  s z ö r n y ű  f ö l h á b o r o d á -  
s o m b a n  e g y  s z é k b e  h a n y a t l o t t a m ,  és  k ö n y e k b e n  t ö r t e m  k i.
H o z z á  so m  n y ú l t i m  nz  e b é d h e z ,  f o l y v á s t  s í r t a m .  E z é r t  
az  é t e l h o r d ó  in as  c s a k u g y a n  e l h i t t e ,  h o g y  b e t e g  v a g y o k .  K o -  
m o r n á m  m e g t u d t a ,  h o g y  a  g r ó f n ő  a  s n lo n b a n  e lb e s z é l t e ,  h o g y  
s z o k á s o s  i d e g g ö r c s e i m  r o h a n t a k  m e g  é s  n a g y o n  i z g a t o t t  
v a g y o k .
P r i i m i s  b e sz é ln i  a k a r t  v e lem . iS em  f o g a d t a m .
S o l a  is b e s u h n n t  s z o b á m b a  és  n a g y  s i e tv e  e lb e s z é l t e ,  m i ­
ly e n  j ó l  m u l a t  b á r ó  O h l s t a d t t a f ,  m i ly e n  k e d v e s  e m b e r ,  és b i z o ­
n y á r a  o ly a n  b o l d o g  le sz  ve le ,  m i n t  é n  P r i in u s s a l .
E a y  s z ó t  >em f e le l t e m  n e k i .  n e m  is l e h e t e t t ,  m e r t  p i l l a ­
n a t  m ú l v a  m á r  k i r e p ü l t  a  s z o b á m b ó l .
K o c * iz ö rg é s t  h a l l o t t a m .  O d a  k ü n n  s ö t é t e s  v o l t  m á r ,  d e  
a z é r t  h o m l o k o m a t  az  a b l a k h o z  n y o m t a m  t s  i g y e k e z t e m  l e g ­
a l á b b  a l a k j á t  l á t h a t n i ,  v a g y  h a n g j á t  h a l l a n i ,  d e  h i á b a ,  n e m  
l á t t a m ,  n e m  h a l l o t t a m  s e m m i t ,  é s  m a g á i n  sem  t u d o m ,  m i é r t ,  
d e  ú jb ó l  k e s e r v e s e n  s i r v a  f a k a d v a  á g y a m r a  d ő l t e m .
(Folytat*»» k » T .)
Egy kedves kis néger népecske.
(V 6 p e.)
M u l a t s á g  v é g e z t é v e l  t ö b b  r e n d b e l i  n e v e z e t e s s é g e im e t  
m u t o g a t t a m  s z e r e t e t r e m í l t ó  b a lU - r in á im n a k ,  «»rámát, t ü k r ö ­
m e t ,  g y ú j t ó  ü v e g e m e t ,  a  m iv e l  e g v - e g y  " u h a n e z n a k  a  h á t á r a  
v i l l a n t o t t a m ,  h o g y  s z in te  o d a  l e t t  i j e d t é b e n ,  a  t ö b b i e k  m e g  
ö r ö m ü k b e n .  L e g i n k á b b  m é g i s  a n é g e r  l e á n y o k  f é n v k é p e i  t e t ­
s z e t t e k  n e k ik ,  k ü lö n ö s e n  n a g y í t ó ü v e g e n  á t  é l e t n a g y s á g b a n  p i l ­
l a n t v á n  tn e g  ő k e t .  M e n n y b e l i  ú r i s t e n ! O l v a s  v a la m i  t i s z t a ,  
g y e r m e k d e d  e l r a g a d t a t á s  v o l t  az ,  a  m i t  n e m  l e h e t  le í rn i .
Í g y  e r e s z k e d e t t  a t á  a z  e s t .  a k k o r  az  én  s z e r e t e t r e m é l t ó  
s z é p e im  szépen  i t t  h a g y t á k  m in d  a  s z e m - n e m  l á t o t t  c s u d a ­
d o l g o k a t ,  v i s s z a t é r t e k  h a j l é k a i k b a ,  k ik i  n y u g o v ó r a ,  es nz  e n y h e  
e s t i  sze l lő  m é g  jó  s o k á i g  h o z t a  el h o z z á m  e g y - e g y  k ic s i  rész* t  
d a lo l ó  j ó  k e d v ü k n e k .
M á s n a p  r e g g e l  a z t á n  k ö z e l e b b r ő l  t e k i n t e t t e m  m e g  a  v á ­
ros t .  R e n d e s  u l c z i t k r ó l  p e r s z e  s z ó  s ínes .  A h á z a k  m i n t h a  c s a k  
ö s s z u -v is sza  h á n y t á k  v o ln a  ő k e t ,  k e s k e n y  u t c z á k  e r r e  a r r a  c s a ­
v a r o d n a k  k ö z ö t t ü k ,  h o g y  e m b e r  le g y e n ,  a k  ;<rányt n e m  v e sz t  
r a j t o k .
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É k n m i az  e p i t é s t  i l le t i ,  e g y i k  o ly a n  v iskó ,  m i n t  :i m á s ik .  
A f a la k  n á d i tó l  v a n n a k ,  a g y a g g a l  t a p a s z t v a .  N y á r o n  ió  h ív e ­
sek ,  té l e n  j ó  m e le g e k .  A b l a k  n in c s e n  b e lü l ,  c s a k  h o g y  «peri n 
m e s t e r g e r e n d á b a  n em  ü t  Fejűt :iz e m b e r .  A  h a j l é k  h á r o m  
ré s z re  v an  o s z tv a ,  h á ló r a ,  f o g a d ó s z o b á r a  és k o n y h á r a .  T e t e j e  
d u e z b a  m e g y ,  f i ifé lévei v a n  fe d v e ,  k ö r ü l  e re szcs ,  o sz lo p o s ,  h o g y  
e ső s  i d ő b e n  is k ü n n  le h e s se n e k  a l a t t a .
M in d e n  h á z n a k  k ü lö n  t a p a s z t o t t  fa l la l  k e r í t e t t  u d v a r a  
van ,  és h á z  és  u d v a r  e g y f o r m á n  s z é p  t i s z t i n  v a n  t a r t v a ,  a t i l l á ­
b a n  a  B a r o l o n g  a l e g t i s z tn s á g s z e r o tő b b  k a f t e r t ö r z s e k  k ö ­
z ü l  v a ló .
É s  h o g y  a  h á z a k n a k  n in c s e n  a b l a k u k ,  a b b a n  is  s e m m i 
s incsen ,  m iv e l  i t t  j ó . o r m á n  e g é s z  é v e n  á t  #zép  id ő  j á r ,  a z é r t  a  
h í z  l e g i n k á b b  Csak é j j e l i  s z á l l á s ,  a  b e ls ő  m u n k a  in in d  az  u d ­
v a r o n  (o ly .  A z é r t  is f e l e t t e  é rd e k e s ,  o s z á m ta l a n  s o k  h< z ik ó  és 
k e r t e k  k ö z t  j á r k á l n i  ( m e r t  k i s  v e t e m é n y e s  és  g a b n n k e r t e c s k e  
is  v a n  m in d e n  h á z  m e l l e t t  )  A  t a p a s z t o t t  fa lon  á t  k é n y e lm e s e n  
b e l á t h a t n i  a z  u d v a r o k r a ,  és a z  e i íé sz  c s a l á d '  és  h á z t a r t á s i  é le t  
t á r u l  föl e l ő t t ü n k .  A  g y ö n g y g y e i  ék e*  a s s z o n y o k  az  ö r ö k k é  
e g y f o r m a  e b é d e t :  k a f f e r - r o z s  k á s á t  f ű z n e k  m e g ;  m e l l e t t ü k  
a p u e z é r  g y e r m e k e k  a  k u ty a K k a l  j á t s z a n a k ;  a  g a z d a  m e "  a 
v is k ó  e l ő t t  n a g y - b u z g ó n  a  p i p á j á t  s z ív ja ,  v a g y  v e n d é g e i t  
t a r t j u  s z ó v a l .  Ka ú g y  l á t s z ik ,  b é k e s s é g ,  s z e r e t e t  l a k o z i k  i t t  
m in d e n  h á z b a n :  v e s z e k r d é s ,  c z i v a k o d á s ,  v a g y  a k á r  c sa k  
h a n g o s  ö s s z e s z ó la lk o z á s n a k  n y o m á t  se m  l á t t a m .  A  t e k e r v é -  
n yes ,  kzŰIe u t c z á k o n  L  n a g y  a  c se n d ,  e m b e r t  is  a l i g  l á t n i ,  
h a - n e - h a  e g y - e g y  c s u p a  e le v e n ,  m o s o ly g ó  s r c z u  le á n y  oson  cl 
m e l le t tU n k ,  a z z a l  a  k í g y ó  s c i r r o n á s á n i  e m l é k e z t e t ő  k ö n n y e d  
im l io ly g ó s  j á r á s s a l ,  a  m i t  a  s p a n y o l o k  „ ú s z á s á n a k  n e v e z n e k ,  
v a g y  v a la m e ly  ö r e £  a n y ó k a  s o m p o ly o g ,  b o k á i “  é r ő  b e f o r d í t o t t  
b u n d á b a n ,  a  fe jé n  m e g  o r m ó t l a n  b ő r s ü v e g g o l ,  v a  *y k h in a i  
f o r m á j ú ,  fe lü l  h e g y e s ,  f ű f o n á s u  s i s a k k a l ,  a  m i k ö r ü l  a l á ­
c s ü n g v e ,  a  t i n ó r u g o m b á r a  e m l é k e z t e t .  F ű b ő l  a n ő k  á l t a l á b a n  
so k  m in d e n  fé le  d o l g o k a t ,  k a l a p o t ,  t á l a t ,  k o r s ó t ,  b ö g r é t ,  t á n y é r t  
s t b .  t u d n a k  i t t  k é s z í te n i .
A  h á z a k  e l ő t t  r e n g e t e g  r a k á s o k b a n  v a la m i  b a r n á s  g u m ó c s -  
k á k á t  l á t t a m  fe lh a lm o z v a ,  é# k ö z e le b b r ő l  m e g n é z v é n ,  n a g y  
s á s k á k  v o l t a k ,  n a p o n  v a g y  tb z ö n  s z á r í t v a .  M o n d j á k ,  n a g y o n  
j ó í z ű  e le d e l ,  és l e v e g ő n  t a r t v a ,  s o k á i g  e lá l l .
M á s n a p  r e g g e l  M a r o k a  k i r á l y  ő  fe l sé g é n é l  t e t t e m  t i s z ­
t e l e t e m e t .  B e k e r í t e t t  n a g y  t é r  k ö z e p é n  « '» h ű t  h á z  á ll ,  e g é s z e n  
o ly a n ,  m i n t  a t ö b b i ,  c s a k  s o k k a l  n a g y o b b a k .
K ö z b i t i  v a n  a  fo g a d ó  t e r e m ,  n a g y  m a g a s  f ü l e lő v e l ,  e g y  
p á r  s z ű z  e m b e r  b ő v e n  e l f é r  b e n n e ;  fou to*  t a n á c s k o z á s  é s  n a g y  
ü n n e p é ly  a lk a l m á v a l  i t t  f o g a d j a  ő  fe l ség e  a l a t t v a l ó i n a k  j o b b ­
j a i t .  E n g e m  k o r i u á n y i a n á c s á r ó l  k ö r ü l v é v e  f o g a d o t t .  M.-troka 
k i r á ly  m á r  ö r e g  e m b e r ,  n y á j a s  a r c z c z a l ,  f e h é r  k ö r s z u k á l l a l ,  —  
in á r  a  m e n y n y i b e n  a H u C s u n a -n é g e rn é i  sz k á l i r ó l  sz ó  le h e t ,  —  
••gé.*zen a f r i k a i  d i v a t  s z e r in t i  ö l t ö z é k b e n  v o l t ,  c s a k  h o g y  a z  ő  
b u n d á j a  k ü lö n ö s  »zép.«ég«t á l t a l  v á l t  k i ,  in ig  a t a n á c s u r a k ,  s z in ­
té n  k o r o s  fé r f iak ,  e u r ó p a i  r u h á b a n  v o l t a k .
A  fo g a d ó  t e r e m  e l ő t t  s zék  á l l t  k é szen  s z á m o m r a ,  m e g ­
k í n á l t a k  ve le ,  és  m i n e k u t á n a  e g y  id e i g  a  k ö r ü l m é n y e k h e z  a l ­
k a l m a z o t t  é s  a  l e g f in o m a b b  e u r ó p a i  u d v a r i a s s á g i  i g é n y e k e t  is 
b ő v e n  k i e l é g í t h e t ő  t á r s a l g á s  fo ly t  k ö z tü n k ,  ő  fe l ség e  b e m u ­
t a t o t t  e l s ő  fe le sé g é n e k ,  n t u l a j d o n k é p i  k i r á l y n é n a k ,  u  k i  *xü- 
l e t e t t  e u r ó p a i ,  ig  a s z e l íd ,  n y á j a s  s z e m e k k e l ,  é s  k issé  e l h í z o t t  
t e r m e t t e l .  E g é s z  n é g e r  d i v a t  s z e r in t  v o l t  ö l t ö z v e ,  c s u k  h o j 'y  
a z  ő  r a j t a  le v ő  b u n d a  a r a n y s a k a t -  é s  s z ü r k e  p é z i m a m a c s k  - 
b ő r b ő l  v o l t .  A l a t t v a l ó i  c s a k  „ a  n é p  a n y j á é n a k  n e v e z ik ,  és 
a k k o r  b i z o n y n y a l  m é l tó a n  is v iseli e zen  fé n y es  c z im e t .
T u d a k o z ó d t a m  a g y e r m e k e k  fe lü l ,  h o g y  m i n t  é r z i k  m a ­
g u k a t .  M a r o k a  k i r á l y n a k  m in d ö s s z e  c s a k  h a t v a n ö t  g y e r m e k e  
v an ,  a z é r t  i n í n t  a z  o r g o n a s i p o k  m in d e n fé l e  n a g y s á g b a n  v a n  
n e k i  b e lő lo .  M m  ú g y  v a n  az  A f r i k á b a n ,  h o g y  az  é v e k k e l  e g y  
A hányban  n ö v e k e d ik  a  k i r á l y  g a z d a g s á g a ,  a  m i m a r h a - n y á j a k ­
bó l  á l l .  L e á n y a i t  is  m iu d  e lő k e l ő  f é r f i a k n a k  a d j a  n ő ü l ,  cs  e z e ­
k e t  is m a r h á k o n  v esz ik  t ő l e ;  a  b ű n b e  e s e t t  a l a t t v a l ó k  s z i n té n  
m a r h á k k a l  v á l t j á k  m e g  m a g u k a t .  —  b ö r t ö n n e k  h í r e  s in cs  a  
f e k e t é k  h a z á j á b a n ,  —  in n e n  a z t á n  e g y r e  n ö v e k e d v é n  a  k i r á l y  
c s o r d á i  é» n y á ja i ,  m ó d j á b a n  v a n  nek i ,  ú j r a  m e g  ú j r a  m e n t ő i  
s z e b b  é s  m e n tő i  f i a t a l a b b  f e l e s é g e k e t  v á s á r o ln i  m a g á n a k ,  és  
b á r  h a  v á l t o z a t l a n u l  azo n  e g y  a  t u l a j d o n k é p i  1 i r á ly  né, ő fc l -  
•*ége e l ő t t  a z é r t  m in é l  f i a t a l a b b  a  fe le sé g ,  a n n á l  k e d v e s e b b ,  és 
ez  a  f u r c s a  Íz lése  ké«ő  v é n s é g e b e n  sem  m ú l ik  cl n á la .
K é r t e m ,  m u ta s s o n  b e  n e k e m  e g y n é h á n y a t  k ic s i  g y e r m e k e i  
k ö z ü l ,  m i r e  e l é m b e  is h o z t a k  b e lő l ü k ,  f é l ig  e u r ó p a i ,  f é l ig  k a f -  
le r  r u h á c s k á k b a n ,  é s  b e l é p t ü k k o r  ig e n  k e d v e s  b ó k o c s k á k a t  
c s i n á l t a k .  A z  e g y i k  küziiliiK , a  k i l e n c z  é v e s  M a r g i t ,  g y e r m e k ­
n é v e n  M á g i ,  g y ö n y ö r ű  k is  t e r e m t é s  v o l t .  F i n o m  s z a b á s ú ,  n k o s  
és e lő k e lő é n  n e m e s  a r c z i  m e l l e t t  o ly a n  e g y  p á r  s z e m e  v o l t  
n e k i ,  a  m i ’y e n t  én  m é g  n e m  l á t t a m .  N a g y o k ,  r a g y o g ó k ,  f e h é r  
a l a p o n  k é t  f e k e t e  n ap .  A  m e l l e t t  a  k ö r ü l  o m l ó  t e n g e r n y i  f e ­
k e t e  h a j .  n e m  is o ly a n ,  m i n t  a  n é g e r ,  h a n e m  m in t  a z  o la sz ,  
v a g y  s p a n y o l  h a j .
S z i n t e  r a j t a  f e l e j t e t t e m  a  s z e m e m e t  « g y ö n y ö r ű ,  n é g e r ­
n e k  é p t n  c s u d a s z é p  g y e r m e k e m ,  é s  e g y s z e r r e  c su k  v a ló s á g o s  
r e g é n y e s  g o n d o l a t o m  j ö t t .  H a  id e  a d n á k  n e k e m  e z t  a  f e k e t e  
k is  a n g y a l k á t ,  én  e lv i n n é m  m a g a m m a l  E u r ó p á b a ,  g o n d o s a n  
n e v e l t e t n é m ,  a  l e g j o b b  m e s t e r e k e t  t a r t a n á m  n e k i ,  é l e t r e  f e j ­
t e t n é m  m in d  a m a  t e h e t s é g e k e t ,  a  m e l y e k  ez  o ko s ,  ő z i k e  szem fi  
f e j e c s k é b e n  n e t a l á n  s z u n n y a d n a k ?  T e s z e m  a z t ,  h o g y  a  k is  
M a g i n a k  a  z e n é r e  v o ln a  t e h e t s é g e ,  e g y  f e k e te  o p e r a -  v a g y  
h a n g v e r s e n y - é n e k e s n ő ,  n a g y  g a z d a g s á g g a l ,  fén y e s  j ö v ő v e l  k e ­
c s e g t e t ő  g o n d o l a t ! K ü l ö n ö s e n  a z é r t ,  l io  jy  e g é sz  k ü l s ő  j e l e n ­
s é g e  is o ly u n  k e d v e s  i l  m c i e k e t  g y i i j t h e t n e  az  e g y s z e r  E u r ó ­
p á b a n ,  é s  a n n á l f o g v a  m e n n y iv e l  m a g a s a b b  p o l e z r a  e m e l k e d ­
h e tn é k ,  m in t  a  m i ly e n  A f r i k á b a n  n éz  r á ,  h o l  m in d ö s s z e  v a l a ­
m e ly  f ő f ő k a H í r n e k  ez  s  ez  s z á m ú  fe le ség«  lesz  b e l ő l e ?  A z u t á n  
rafcg a  s z e r e lő  g o n d  és h ű s é g e s  á p o l á s  id ő  f o l y t á b a n  o k v e t e t l e -  
ntl l a  g y e r m e k i  s z e n t e t  é s  é d e s  v o n z ó d r a  é r z e t é t  k e l t e n é k  föl 
a k e d v e s  k is  lé l e k b e n ,  és a h o g y  e z t  a  f inom  d é lö v i  c s u d a v í -  
r á g o i  E u r ó p a  n a g y ú r i  t e r m e i b e n  fő r a n g ú  h ö l g y e k  c z í r ó g n t n á k ,  
d é d e l g e t n é k ,  nx is m i ly e n  édea  g y ö n y ö r ű s é g e m  v o ln a  n e k e m  
a k k o r !
L e g o t t  s z ó v á  is  t e t t e m  s z á n d é k o m a t ,  m e g k é r d e z v é n  a k i ­
r á l y t ,  h o g y  m i u t á n  ú g y i s  b ő v e n  m e g v a n  á l d v a  g y e r m e k e k k e l ,  
n e m  v o ln a - e  h a j l a n d ó ,  egye» k ö z ü l ü k ,  n e v e z e te s e n  a k i s  M a g i t  
a z  én  g o n d j a i m r a  b íz n i ,  o ly  v é g re ,  h o g y  e u r ó p a i  n e v e lé s t  a d ­
j u n k  n e k i  ? K ö te l e z n é m  m a g a m a t  m in d e n  l e h e t ő  b i z t o s í t é k o t  
a d n i  n e k i  a r r a  n é zv e ,  h o g y  a  n e v e l t e t é s t  i l l e tő  n j r n l a t o m a t  b ű -  
négesen  b e v á l t a n á m .
A  k i r á l y  v á la s z a  r ö v i d  v o l t  és h a t á r o z o t t .  M a r á h o z  t z ó -  
l i t á  M a g i t ,  ö l é b e  v e t t e ,  éd e s í tő d é n  m e g c s ó k o l t a ,  é t  t o l m á c s a  
á l t a l  t u d t o m r a  a d á ,  h o g y  k é r j e m  tő l e  b á r m e l y i k  g y e r m e k é t  
e s a k  e z t  ne, m e r t  e z  az  ő  s i e t n e  fé n y e ,  a z  ő  s z iv é n e k  l e g n a ­
g y o b b  ö r ö m e .  M a g i n a k  is, ú g y  In s z o t t ,  é p e n s é g g c l  n e m  v o l t  
e l l e n é re  e v á l a s z ; g y ö n g y i e d e n  s i m u l t  ö r o g  é d e s a t y j a  k e b e lé r e ,  
e .z i ró g a t ta ,  c s ó k o l g a t t a ,  én  r á m  m e g  k e d v e s  h a m i s k á s a n  p ia io n -  
g a t o t t  a t y j a  k a r j a i  k ö z ü l  —  i ly e n  v i l á g  v a n  a B a r o l o n g o k  
t ü n d ^ r í z é p  fö ld jé n .




S z é p  ki« v á r o s  o l t  a  f ü z - ú r n y a k  fo iy ó c sk u  m e n té b e n .  —  
b o l d o g s á g o m  c s ö n d e s  vilwgn, —  h a l l g a s s  in c g  e n g c m c t .
T e  h o sx zu  o r s z á g ú t ,  m e ly  n  k e lő  h o ld  fé n y é b e n  m i n t  
vé ‘e le n  e z ü s t - s z a l a «  n y ú l t á l  e l  m e ssz e ,  m essze ,  s  veze t ted  a  
l o i n b - á r n y a l c  t e m e t ő b e ,  h u l l á m o s  k a l á s z o k  köze*, m e l y e k  m e l y  
t i t o k z a t o k r o l  s u s o g l a k  k é k  b ú z a v i r á g n a k ,  d a lo s  p a c s i r t á n a k ,  « 
e lv e z e t t é l  a z t á n  b ű v ö s  l i g e tb e  . . .  én  ú j r a  u t a s o d  v a g y o k ,  t e  
v i d d  t e l k e m e t  v is sza ,  v is s z a !
S  v e sz e m  a v á n d o r b o t o t .  L é p é s t  f ű z ö k  l é p é s h e z ,  m é r ­
fö ld e t  m é r f ö ld h e z ,  S e lé r e m  ama d r á g a  v á r o s  s z é l é t ,  d e  m é g i s  
t á v o l  v a g y o k  tő le ,  m e r t  a  b o l d o g s á g  a im iz  e g y  e s z t e n d e je  r e g  
e l m ú l t ,  s n e m  j ő  v issza  s o h a  t ö b b é .
«
L á m ,  ú j r a  n á l a d  v a g y o k ,  i f j ú s á g o m  b á jo s  n e m tő je .
—  J ó  e m b e r e k ,  —  s z ó l t a m  az  u t c z a  j á r ó - k e l ő i h e z ,  —  
e b b e n  a  k i s  h á z b a n  v a l a h a ,  r é g e n  e g y  j ó  ü r e g  e m b e r  l a k o t t .  
E z e k e t  a  f á k a t  ő  n e v e t t e ,  s a b b a n  a  na<?y h á z b a n  a m o t t  ő  t a ­
n í t o t t a  a z  én  t e l k e m e t  s z é p re ,  j ó r a .  M o n d j á t o k  m e g  n e k e m ,  ti  
j ó  o m b e r e k ,  h o l  v a n  ő  m o s t  ?
É s  m id ő n  m e g n e v e z e m  a* én  j ó  t a n í t ó m a t ,  a z  e m b e r e k  
r á m  n é z n e k  b u s * n ,  * a  t e m e t ő r e  m u t a t n a k .  P i r o s  m á r v á n y r a  
í r t á k  fel a r a n y  b e t ű v e l  a  n e v é t ,  s l á g y  p ó z s i t o s  h a n t  a l á  f e k ­
t e t t é k  p o r a i t .  S z e l l e m e ,  a z  i t t  l e n g .  a ho l  a z  ő  fái h in t e n e k  
á r n y é k o t ,  k í n á l n a k  l e v e l e t ,  » i t t  l a k i k  a  m i  s z í v e in k b e n .
—  J ó  e m b e r e k ,  k é r d e z t e m  a z t á n  b u s á n ,  b  p o r ta la n u l ,  i t t  
e  h á z b a n  l a k o t t  e g y  s z é p  g y e r m e k .  S z ő k e  f ü r t j e  v o l t ,  ón s o k ­
s z o r  h i t i e m ,  h o g y  a n g y a l  n r a n y o s  s z á r n y a i ,  s  i l y e n k o r  i m á d v a  
b o r u l t a m  a l á b a i  e lé ,  ■ k é r t e m ,  h o g y  v e le m  m a r a d j o n ,  n e  s z á l l ­
j o n  m é g  a  m e n y e g b e .  K é k  s z e m e  v o l t ,  i  a b b ó l  j ó s á g  s u g á r z o t t  
m i n d e n k i r e .  H o l  v a n  ő ,  h o t  v a n ?
S  a z  én h ú s  l e lk e m ,  m e ly  m a g a  e l ő t t  t i l k o l ú  >i n a g y  fe le ­
l e t e t ,  m e g s z ó la l t  m é ly  b á n a t á b a n .  O t t  f e k s z ik  ő is a  t e m e t ő ­
b en .  C s ö n d e s ,  szí p  h e ly e  v a n ,  a z  ő v i r á g a i  n y í l n a k  l e g s z e b b e n .  
S í r k ö v é r e  fel v a n  i r v a  e g y  k ö n y v b e :  . A  h a l a n d ó  e m b e r  
h a s o n l ó  n a p ja i v a l  a  t ű h ö z ; m i n t  a  m e z ő n e k  v i r á g a i ,  ú g y  v i r á g ­
z ik .  Ka m i k o r  a  szé t  á t m e g y e n  r a j t a ,  n e m  lesz t ö b b é ,  és n e m  
i s m e r i  a z t  t ö b b é  a z  ő  h e ly e  . . ( D á v i d  so l t . )
T í z  év  n a g y ,  n a g y  id ő .
T íz é v  előtt a kis város tem etője sokkal kisebb volt. S  
íme, a halál eljött, s a maga kertjét k iterjesztette; m egszólalt, s 
az élettő l e lfoglalt jókora földet.
K a a  t e m e t ő t  k ö z é p e n  v á g jb  k e t t é  a z  i p a r  v a s p a r í p á j a .  S  
a  k i  a z  é le t  n a g y  h a j s z á b a n  id e  k e r ü l t ,  s  h o z z a  ő t  a  z a k a t o ló ,  
s z í k r a - h i i n y ó  s z ö r n y e t e g ,  a  f ü s t - f á ty o l  o n  á t t e k i n t  e r r e  is. L á t  
s í r o k a t ,  o m l a t a g ,  v a g y  b ü s z k é n  e m e l k e d ő  s í r k ö v e k e t ; d ö b ­
b e n v e  p i l l a n t j a  m e g ,  d e  a  v a sk o c s i  o ly  g y o r s  m i n t á z  é le t ,  s p i l ­
l a n a t  i n u l v a  i s m é t  v i r á g z ó  r é t e k e t ,  z ö ld e lő  e r d ő k e t ,  v í g  f a lv a ­
k a t  m u t a t .  A  t e m e t ő  el v an  fe le d v e .
D e  a  k in e k  i t t  h a l o t t j a  v a n ,  a z  fe lé  t e r j e s z t i  k a r j a i t ,  n é ­
ven  s z ó l í t j a  ő k e t ,  k ik  m e g j e l e n n e k  s i r - j e l ö k r e  d ő lv e ,  s  a z tá n
ú t r a  k e ln e k ,  s  a  b ú s  u t a z ó t  k ö v e t i k  m e ssz e ,  m e r n e ,  és  el n e m  
h a g y j á k  s o h a  t ö b b ó  . . .
•  »
E l m e n t e m  a b b a  a  k is  s z o b á b a  is, m e l y b e n  e g y  h a lv á n y ,  
c sc n c v é sz  g y e r m e k  a r r ó l  á l m o d o t t ,  h o g y  ő v a l a h a  d ic s ő sé ­
g e t  é r .
A  d i c s ő s é g é r t  k ü z d e n i  k e l l ,  s  ő  d i a d a l r ó l  á l m o d o t t .  T i ­
z e n ö t  é v ,  b - h  s z é p e k  a  te  á l m a i d  !
A s z t a l á r a  h a j o l t ,  é s  a  v i l á g b ó l  n e m  l á t o t t  s e m m i t ,  s e m m i t .  
P i s l o g ó  m é c se se  n e m  d e r í t e t t e  fel a  s z e g é n y e s  k is  s z o b á t ,  d e  
le i k é n e k  e g y  c s o d a - v i l á g o t  r a g y o g o t t  be.
K l ő t t e  h e v e r t e k  a  g y e r m e k k o r  m e g h i t t  b a r á t a i ;  a z  ő  
n a p ló j a ,  a z z a l  a  s o k  á r t a t l u n  t i t o k k a l ,  és a z  ő  d a l o s  k ö n y v e ,  
e lső  l a p j á n  a z  e lső  d a l l a l .
A  n a p ló b a n  n a g y  h i t ,  n a g y  r e m é n y e k ,  n a g y  s z e r e tő t .  
F e l í r v a  b e n n e  a z o k .  a  k i k e t  s z e r e t e t t ;  nő ,  b a r i t .  G y e r m e k - n e ­
v ek ,  g y e r m e k  b iz a lo m .
D e  m é r t  is v a n  az , h o g y  a b b a n  a  s z é p  k o r b a n ,  m e ly n e k
—  a  k ö l t ő  s z e r in t  —  e g y  p e r c z é v c l  som  é r  fel a  d ic s ő s é g g e l ,  
a n n y i  k in c s e ,  a n n y i  s z á m í t á s a  s o ly  k e v é s  v e s z te s é g e  v a n  sz ív ­
n e k ,  l é l e k n e k ,  s m é r t  v an ,  h o g y  k é s ő b b  s z e g é n y e b b  le sz  az 
u t i z é l i  k o l d u s n á l ?
R e j t é l y .  K i  f e l e lh e t  m e g  r á ?
A z  a  s z ö g l e t  v o l t  a z  ő  s z ö g le te ,  a z  a z  a s z t a l  a z  6 a s z t a l a .  
A m o t t  a l u d t a  k ö n n y ű  és n y u g o d t  á lm a i t .  V a j h  k i  j á r ,  k i  a l ­
sz ik ,  k i  á l m o d i k  fa la id  k ö z ö t t ,  é n  k is  t a n u l ó  s z o b á m  ?
•  •
M o s t ,  m o s t  k e r e s le k  én  fel, d r á g a  v i l á g o m  l e g d r á g á b b  
h e ly e ,  k ic s i  k ia  k e r t ,  e lső  s z e r e lm e m  t a n ú j a  I
V a n - e  e g y  v i r á g a ,  m e l y  a z ó t a  n y í l t ?  O h  m i ly  i l l a t o s  v i ­
r á g  v o ln a  a z !  V a n - e  e g y  fá ja ,  m e ly  h a l l o t t a  n m i s u t t o g á ­
s u n k a t ?  O h  m i ly  é d e s  l e h e t  a n n a k  á r n y á b a n  p ih e n n i .
D e  n in c s e n .  T i z  év  c l t ö r ü l t ,  k i t é p e t t ,  l e d ö n t ö t t  m i n d e n t .  
N in c s e n  e g y  s z iv  sem , m e l y b e n  a  m ú l t n a k  n y o m a  m a r a d t  
v o ln a .
A z  e g y i k  p o r  l e t t ,  a  m á s ik  t a l á n  . . .  kő .
•  •
É s  m e g s z ó l í t o t t a m  a  l o m b o k a t :  A d j a t o k  á r n y a t !
K s  b e s z é l t e m  «  c s i l l a g o s  é g h e z :  A d j  f é n y t  e m l é k e im n e k  !
E s  s z ó l t a m  a  l i g e t  p a t a k j á n a k : C s e v e g j  v e le m ,  a z t á n  
e n y h í t s d  m e g  fo r r ó  h o m l o k o m a t !
K s  s z ó l t a m  e g y  I s t e n n ő n e k  : A d j  m é g  e g y  e m l é k e t !
S  ő k ,  a  k i k  v a la h a ,  d e  n a g y o n  r é g e n ,  t i z  é v  e l ő t t  a z  én
t á r s a i m  v o l t a k ,  i d e g e n ü l  t e k i n t e t t e k  r e á tn ,  és  n é m á n  is s z ó l -
tí k  . . . K i  v a g y  t e ,  i s m e r e t l e n  e m b e r ?  I s m e r t ü n k  e g y  b ú s  
g y e r m e k e t ,  a  ki a  f á k  z ö ld j é r ő l  r e g é k e t  t u d o t t ,  a  ' • . ¡H u g ó k tó l  
v é g z e t é t  k e r d e z t e ,  s  a  p a t a k  p a r t j á n a k  d a l t  m o n d o t t ,  h o g y  
h u l l á m a i  m e g t a n u l j á k ,  s  e lv ig y é k  m essze  m essze ,  és  a z  I s ­
te n n ő ,  az  e m l é k  I s t e n n ő je  m o s o ly o g v a  á l l o t t  o ld a l á n á l .  D e  t e  
n e m  v a g y  az ,  m í t j ő s z  id e  k i é g e t t  k e b e l l e l ,  r e m é n y t e l e n  s z ív v e l  ?
E s  a z u t á n  a z  e m b e r e k  k ö z é  v e g y ü l t e m  el.
^ ig  f ink  . . . l i i r o n y  i d e g e n e k k é  l e t t e t e k  t i  is.
r Il lő
B o l d o g  a  k i  n e m  é lő a k ö d ik  e m l é k e k e in  ! A  g y e r m e k b ő l  
fé r f iú  lesz ,  a  k i  k ő t - k ő r c  h a lm o z ,  s  h a j l é k o t  e m e l  » in g á n a k ,  
O l d a l á n á l  Ul h i tv e s e ,  k ö r ü l ö k  g y e r m e k e k ,  m u n k a  és  j ó l é t .  K i ­
n e k  a  p  r e z n e k ,  m u n k á l n a k  f i l l é ré r t .  M i n d e g y ; e z  n h a s z ­
n o s  é le t
P o h a r a t  i d e ! c se n g je n  ! h e g e d ű t  e l ő ! z e n g je n  I
E z t  a  p o h a r a t  a  l e g s z e b b  a s s z o n y é r t  ? e z t  e g y  á b r á n d o s  
f i ú é r t ! E z t  a  m á s i k a t  * m ú l t é r t  és  a  j ö v ő é r t !
D a l r a  f i u k !  m i n t  v a l a h a !  Z e n g j ü k  a  r é g i  n ó t á k a t ,  s  a 
h a l m o k  v ie s z n z e n g ik  e rő s e n .  I l e j  h a lm o k ,  h a l m o k ,  n a p o s ,  hol* 
d a s  h a l m o k ,  m e ly ik  d a l  v o l t  a  l e g s z e b b  ? E m l é k s z e l - e ,  h o g y  
s z ó l t  t i z  e sz t e n d ő  e l ő t t  ?
A  Cfcigány p e d i g  h ú z z a ,  h u z z u  a  l e g b w s a b b  d a l o k a t .  
A z o k r a  fá j  a  «ziv le g é d e s e b b e n ,  a  m e l y e k  e m l é k e k .  „ M a r o s  
v iz e  fo l y ik  c sö n d e s e n  . . „ C s e r e b o g á r . . . *  „ f r i i ty l i l  a  í z é i ,  
f ú j j a  a  f o l l e g e k e t . .  .* A z t á n  a z t  a  k e r i n g ő t ,  a  s z e r e lm i  v a l l o ­
m á s  k e r i n g ő j é t !  H e j ,  n a g y  n a p o m  ez  n e k e m !
♦• a
—  U r a m  . . .
—  A s s z o n y o m  . . .
—  R é g  l á t t u k  ö n t  k ö r ü n k b e n  . . .
—  P e d i g  én  o h a j t o t t n m  r é g i  h ó d o l a t o m n a k  k i f e je z é s t  
a d n i . .  .
S  a z  i l l e m - l á t o g a t á s o k  is l e f o ly t a k .  B iz  ú g y ! K é g e n  j á r ­
t a m  én  i t t !  S  a  n a g y s á g o s  a s s z o n y o k ,  a  p ro f e s s o r  u r a k ,  és  a  
v i g  f iu k  n e m  t u d j á k  fe l fo g n i ,  m i i  a k a r  i t t  ez  a z  e m b e r .  H á t  
m i t ?  Á t u t a z t n t u ,  é s  l e m a r a d t a m  a  v s u u t ró l ,  a z  t a r t o t t  i t t .  
S ' t r o a  i m á s .
M e r t  ú g y  se m o n d h a t o m  m e g ,  h o g y  l e l k e m b e n  v a n  e g y  
s a j g ó  b á n a t ,  m e ly  id e  h a j t o t t  g y ó g y u l á s t  k a rc s ú i .  H o g y ,  d r á g a  
v á r o s k á m ,  a  t e  e m l é k e d  é j j e l - n a p p a l  l a k j a  s z iv e m e t ,  s  a  t e  t e ­
m e t ő d b ő l  h iv ó  h a n g o k  s z á l l a n a k  fe lém .
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E l b ú c s ú z o m .
S z é p  k i s  v á r o s  o t t  a  f ű z á r n y a l t  f o ly o c s k a  m e n t é b e n ,  b o l ­
d o g s á g o m  c s ö n d e s  v i l á g a ,  1 align#-» m e g  e n g e m e l .
M e g á l d a n á m  h á z a i d a t ,  h o g y  azoK ar b o ld o g s á g ,  b é k e  l a k j a  
ö r ö k k ö n - ö r ö k k é .  T e m p l o m a i d a t ,  h o g y  a  k ik  a z o k b a n  i m á d k o z ­
n a k ,  tö m jé n i ík  é g  fe lé  e m e l k e d v é n ,  e lé r j e  a  m i n d e n e k  u r á t .  
O s k o l á i d a t ,  h o g y  a z o k n a k  t a n i tú s a  fo g a n a t o s  l e g y e n .  T e m e t ő ­
d e t ,  H ogy  « m in k  fö ld je  j ó  p ih e n é s t  a d jo n ,  f á j a  s z é p  á l m o t  ő r i z ­
zen .  M e g á l d a n á m  az  é n  e m l é k e im  száz  m e g  szá z  h e l y é t ,  s  a z o ­
k a t  a j o  s z i v e k « ,  m e l y e k  e n g e m  s z e r e t t e k .
V i s s z a t é r e k  m é g  e g y s z e r ,  v á n d o r - b o t t a l  k e z e m b e n ,  Ic- 
p é s t - l é p é s h e z ,  m é n f ő i d e t  fű z v e  m é r t f ö l d h ö z .  I z z ó  n a p  h e v é b e n ,  
v a g y  d e r m e s z t ő  t é l - v i h a r b a n .  T i k k a d u t l a n ,  ne m  p ih e n v e ,  m i n t  
a  z a r á n d o k  t ö r  s z e n t  h a m v a k  f e l é ; m in é l  b ő s z e b b  az  e le m e k  
h a r c z a ,  a n n á l  é d e s e b b  a z  ő  u t ju .  A z t á n  l e r o g y o k  h a t á r o d o n ,  s 
k é r e k  egy  k is  h e l y e t  a  t e m e tő d b e n ,  i f j ú s á g o m  e m l é k in e k  á r ­
n y é k á b a n  ! G á s p á r  I m r e .
R « / ii g y © k.
(K irá ly i  rilk fK 'k . — A K 'n o jn lb .  - A ini im tirdAirskink  «» tü n te té se in k . — 
A d iák  k fc iiri f lé  T » li. — P n rln m fn t. — l> e)e£litiú l — A m illio m o k  — 
Uj k^I'V.’t l ű k .  — Kg m en t  . . .  — ÜuTali>tV<lci«.)
N a g y  b ű n t e t t e k  g y o r í a n  t a l á l n a k  u t á n z á s r a .  T h o m á s  b r é ­
m a i  b ű n t e t t é r e  e g y m á s u t á n  k ö v e t k e z t e k  h a s o n ló  g o n o s z s a g c  . .  
E r a n c e s c o n i ,  tn n jd  H ő d é i ,  a z u t á n  N o b i l i n g .  K ü lö n ö s e n  k o r o ­
n á s  fő k  e l l e n  a  m e r é n y le t e k  a r á n y i n g  g y o r s a n  és  n a g y o b b
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s z á m b a n  j e l e n t k e z t e k .  M á j u s  1 1 -d ik é n  H ű d é ]  l ő t t  a  n é m e t  
c s á s z á r r a ,  h á r o m  h é t t e l  k é s ő b b  N o b i l i n g ,  O k t ó b e r  2<»-díkán 
M o n c a s i  t ö r t  a  s p a n y o l  k i r á l y  e l le n ,  in ig  e  h ó  1 6 - d i k á n  az  
o la sz  k i r á l y  v o l t  a  ki x e m e l t  á ld o z a t .  E  s z á z a d  e lső  h a r m a d a  
ó t a  31 m e r é n y le t  k ö v e t t e t e t t  el k o r o n á s  fők és k ö z t á r s a s á g i  
e ln ö k ö k  e l le n .  C s a k  k é t  e s e t b e n  ( L i n c o l n  és P a r m a  h e r c z e g e )  
v é g z ő d ö t t  a  m e r é n y l e t  a z  á l d o z a t  h a l á l á v a l .
P a s s a m a n t e ,  a  le g i f j a b b  m e r é n y lő  i g e n  é r d e k e s  a la k .  K ö -  
z e lá b b  is a z t  m o n d t a  b i r ó i n a k : „ A  s o k  f o g n d t a t á s i  e lő k é s z ü l e t ,  
a  s o k  ü n n e p é ly  b o s z a n t  e n g e m .  A z t  m o n d á m  m a g a m b a n :  H o ­
g y a n ,  ő  t íz  é t e l t  f o g  en n i ,  s t e  e g y e t  sein . E z é r t  a k a r t a m  m e g ­
ö ln i . “ —  „ M e g ö l n i ,  v a g y  c sn k  m e g s e b e s í t e n i  a k  r t a d - e  a  k i ­
r á l y t ? “ k é r d e k  t o v á b b .  —  „ M e g ö l n i .  H a  p é n z e m  l e t t  v o ln a ,  
r c v o l v e r i  v e szek ,  s a  l ö v é s t  v a ló b a n  ne m  h i b á z t a m  v o ln a . “ —  
. S z e r e n c s é d  >n, b ü n t e t t e d  m é g  r é m ü l e t t e l  se  t ö l t  el ?* —  
. N e m ,  e l l e n s é g e  v a g y o k  a c s á s z á r o k n a k  s k i r á l y o k n a k  f é n y ű ­
z é s e k  m i a t t .  M i n d a b b ó l ,  a  m i t  o lv a s t a m ,  a z t  l á to m ,  h o g y  a  k i ­
r á l y o k  s o k  p é n z t  k ö l t e n e k .*  V a n  e b b e n  va ln rn i t a n u l s á g o s ,  a  
h á b o r ú k  e  n a g y  id e j é b e n .
H o z z á n k  m é g  nem  j u t o t t  e l  i l y e n  t ő r ,  v a g y  ó lo m  g o ly ó .  
A  s z a b a d e l v ű  k ö r  e ln ö k e  u g y a n  k a p o t t  e g y  le v e l e t ,  m e l y  T i ­
s z á n a k  » a  p á r t n a k  p e t á r d á t  ig é r ,  s t a l á n  é p  a k k o r ,  m i d ő n  
g r ó f  A n d r á s s y  G y u l a  i d ő z ö t t  b e n n e ,  r o b b a n t  e l  a  h e ­
ly i s é g  e lő t t .  D e  m i c s o d a  v e r s e n y  v o ln a  ez  a  k ü l f ö l d d e l  s z e m ­
b e n ?  A  m i  i f jú s á g i in k  is  t ü n t e t ;  f á k l y á s - z e n é t  a k a r t  a d n i  
a z  e l l e n z é k i  s z ó n o k o k n a k ;  d e  m i c s o d a  k i s  t ü n t e t é s  e z t  J ó l  
Ö M zesz id ták ,  a h a z a  k ü l d t é k  . . . t a n u l n i ,  m e r t  — ú g y m o n d  —  
„n d i á k  k ö n y v  e l é  v a  1 ó . J i  le j  ! e z t  m o n d o g a t t u k  m i  is, 
m i k o r  n d i á k o t  h á b o r ú b a ,  b i z t o s  h a l á l  e lé  v i t t é k '
A z  o r s z á g g y ű l é s  a  f e l i r a t i  v i t á t  v é g e z t e  be . N é h a  o ly  
h a n g o n  fo ly t ,  h o g y  a r r ó l  h ö l g y l a p b a n  i r n i  te l je s  l e h e t e t l e n s é g .  
A  d e l e g n t ió k  v is z o n t  m e g s z a v a z t á k  a  „ m e g s z á l l á s *  k ö l t s é g e i t .  
E z  é v  v é g é ig  102  tniM'ó —  tu d n i i l l i k  a  m e g s z a v a z o t t  Gf> m i l ­
l ió n  t ú l  m é g  4 2  m i l l jó  — k e l l e t t ,  a  j ö v ő  é v r e  p e d i g  c s a k  3 3  
milliiS v an  e l ő i r á n y o z v a .  E l l e n z é k i  l a p o k  a z t  h i s z ik ,  h o g y  v a ­
ló s á g g a l  t ö b b e t  f o g j a k  e lk ö l t e n i .  A z  u j  k é p v i s e lő k  —  B a k a i  
N in d o r ,  J ó k a i  M ó r ,  C s e r m i t o n í  L a jo s ,  1  iirzs K á l m á n  s t b .  — 
t e h á t  m á r  a l e g f ő b b  e lv é g e z n i  v a ló k  ti t á  n l e t t e k  p a r l a m e n t i  
t a g o k .
A z  a n g o l-n *  ' á n - h á b o r u  k i t ö r t .  O r o s z  m u n k a ,  m e ly n e k  
c z é l ja  v o l t  ezze l ,  h o g y  A n g l i a  e g y i k  k e z é t  le k ö s se  a  m e s s z e  
Á z s iá b a n ,  h o g y  a z t á n  ő, a z  o ro sz ,  i t t  E u r ó p á b a n  a n n á l  k ö n y -  
n y e b b e n  g a z d á l k o d h a s s á l  A n g l i a  t o k á i g  s e g é l y p é n z t  f i z e te t t  
az  a f g h á n  e m i r e k n ű k ,  a z o n  h i t b e n  és c z é lb ó l ,  h o g y  m e g v e s z t e ­
g e s s e  és m e g n y e r j e  ő k e t  az  o r o s z  e l len .  E s  m o s t  . . .
S u v a lo fF  g r ó f  k ü l ö n b e n  h a g y o t t  B u d a p e s t e n  e g y  s z e r fö ­
lö t t  j e l l e m z ő  b o n m o t  is. M i d ő n  u g y a n i s  B u d a p e s t r e  é r k e z e t t ,  
e g y  i s m e r ő s  á l l a m f é r f in  a z  k é r d e z t e  t ő l e :  . G r ó f  u r ,  m i t  h o z  
ö n ? "  —  B é k é t  és b a r á t s á g o t ,  m i n t  r e m é le m ,  —  fe lo l t  a  g ró f .
—  „ A  b e r l i n i  s z e r z ő d é s se l  j ö t t ,  v a g y  a n é l k ü l ? *  —  , U t a z á s o n ,  
l e h e t ő l e g  a s z a b a d  s ú l y r a  k e l l  ü g y e ln i ,  f e le s le g e s  p o d g y á « z t  
n e m  v i h e t ü n k  m a g u n k k a l ! -*  — v is z o n z á  SutvalofT.
-
limliiprsti ü ir r itö .
« • » ( / .  kori hírek K i r á l y  ő F e l s é g e  G ö d ö l l ő r ő l  
H i ld á r a  é r k e z e t t ,  » a z  u to l s ó  k ih a l lg a t á s o n  8 0  e g y é n t  f o g a d o t t .  
A z  u to l s ó  u d v a r i  e b é d ,  m e ly e n  a h e r c z e g o v e z o k  is  j e l e n  v o l ­
t a k ,  k ö v e tk e z ő  é t l a p b ó l  á l l o t t :  I l u i t r e s  d ’O í t e n f l e .  P o t u g e  i\ la
C ln i r m o n t .  P e t i  s b o u ché '-V  t\ la c h a s s e u r .  H r n n z i r o  s a u o e  a n
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ch o is .  B o e u f  e t  r o a s tb e e f  & la  j . i rd i .n ié re .  F i l e t s  d e  fa ísan* la
K o yn lc .  J c r r i n e  d e  fous  g ra *  i  l a  géléi». S o r b e t .  C h a p o n s  d e  
s t y r i e ,  S n lu d c .  A n p c rg c a  en  b ra n c h e * .  P o u d i n g  k la  M e t t e r n i c h .  
G c l c c  á  l’e n u  d e  D a n z ig .  F r o m n g e  d e  I l e q u é f o r t .  G l a c e s  a u x  
c i t r o n s  e t  a u  c h o c o la t .  D e so e r t .
(Adakozások.) K i r á l y  6  F e l s é g e  S z e p e s - O f a l u  
t ü z k á r o s u l t j a i n  ik  ö t s z á z  f r t o t ,  nz á s v á n y i  e v a n g é l i k u s  t e m p ­
l o m r a  p e d i g  sz á z  f r t o t  a d o t t . —  A k a l o c s a i  sz k e s o g y h á z -  
n a k  I l a y n a l d  é r s e k  o r g o n á i  k é s z í t t e t e t t  t i z e n h a t e z e r  f o r in t é r t .
—  A  j ó z s e f v á r o s i  s z e g é n y  t a n u l ó k a t  segélyz<5 e g y l e t  e 
t é l r e  1 3 3  f iú t  és  l e á n y t  r u h á z o t t  fel.
(Társas élei) G r ó f  F e s t e t i c h  G y ö r g y  Esz* 
l e r h á z i - u i c z a i  p a l o t á j á b a n  m ú l t  s z o m b a to n  fén y es  e s té ly  v o l t .  
J e l e n v o l l a k : a  k é l  d e l c g á c z ió  t a g j a i ,  a  k ö z ö s  m i n i s z t e r e k  : g r ó f  
A n d r á s s y ,  g r ó f  B y l a n d t  é s  b á r ó  H o l t  n a n n ,  a  m i n i s z t e r e k :  
T i s z a ,  P a u l e r ,  B e d r k o v í c s ,  b á r ó  W e n k h c i m ,  a  f ő r e n d i  és  kép*  
v i s e l ő h á z n a k  t ö b b  e lő k e lő  t a g j a ,  a f ő p o l g á r m e s t e r ,  t o v á b b á .  
.1 Szsef fő h e rc z c 'r ,  k i k é t  ó r á t  t ö l t ö t t  a z  e s t é ly e n  f o ly to n o s  e lé n k  
t á r s a l g á s  k ö z b e n .  J e l e n  v o l t a k  m é g  T í i r r  t á b o r n o k  n e jé v e l ,  
b á r ó  E d e lé c h c í m  G y u l a i  n e jé v e l ,  b á r ó  F e h é r v á r y  t á b o r n o k  n e ­
jé v e l .  A  h á z i a s s z o n y  és  l e á n y a  ( g r ó f  K i n s k y n é )  k ö r é b e n :  b á r ó  
F e h é rv á r y ra é ,  g r ó f  Z i e h y  N á n d o r n é ,  a  s z é p  Vi o d ia n e r n é ,  g ró f  
A n d r á s s y  A l a d á r n é ,  a s z é p  Z ic h y  S a r o l t a  és  M a r g i t  g r ó f n ő k  s tb .
• ( Vegyesek.) A  L o s o n c z r a  i n d u l t  v o n a t  ö s s z e ü t k ö ­
z ö t t  a R á k o s o n  v á r ó  t e h e r v o n a t i u l ,  s a  h a z a t é r ő  3 6  a*»-ka>
to n á h ó l  3  s ú l y o s a n ,  11 k ö n n y e n  s é r ü l t ,  r a l a m ,  it p á r  u t a s  is. —  
A  s z e g é n y  1*9 eve« ö n g y i l k o s .  H o r v á t h  I r m a  k ö v e t k e z ő  
v e rs se l  k e z d i  v é g r e n d e l e t é t :  „ M i  a  ró z s a ,  h a  t ü s k e  k ö r n y e z i ?  
M i  az  é le t .  h a  g o n d d a l  v a n  te l i  ? M i k  a z  : i jk»k ,  h a  r a j t o k  g y á s z  
l e b e g ?  M i  v a g y o k  én , h a  s e n k i  s e m  s z e r e t . •*
R ó z s á s  n a p i  ó .
. .*, (Jegyesek.) B a s s ó  M n lv in a  k is a s s z o n y  ( B a j a )  és 
S t e . n  S i m o n  .íz o r s z á g i )  .* k ö n y v t á r n o k a  ( B u d a p e s t ) .  -  
E r d é l y i  B c l a  m i n i s z t e r i  f o g a lm a z ó ,  k i t ő l  a  l a p o k  c s in o s  
v e r s e k e i  h o z t a k ,  é s  N c m e t h y  E r z s i k é  k is a s sz o n y ,  N n g y v á ­
r a d o n .  —  S z u p e r  K l á r a  k is a s s z o n y  és M i  h ó k  M i h á l y .  
B u d a p e s t e n .  —  I l c t s  E t e l k a  k is a s s z o n y  cs V  e ű r e ö s  . l e n ő  
ü g v v é d ,  G y ő r ö t t .  — B á r i l H i  S z n b ó  G á b o r  k i r á l y i  n l-  
ü g y é a z  és K á s z o o i m p é r f a l v i  B a l á a i  I l o n a  k is a s sz o n y .  l>eb* 
r e c z e n b e n .  — S z i l v á s s y  S a r o l t a  k is a s s z o n y  a  k i s k i ik ü l lő i  
fő i sp á n  k e d v e *  l e á n y a  e# B a r a n y a i  L a j o s  n a g y v á r a d i  i r a t ­
t á r n o k .  — S c h w a r z  E s z t i  k is a s s z o n y  ( N y i r - A c s a )  és  G  u t -
iii a  n n S á m u e l  ( S z a b o l c s ) .  —  l ) r .  T a s s y  P á l  j o g t a n á r  és 
S á n t a  ( l í r a  u rh i J lg y .  C z e g lé d r ő l .
* •«  (Öi*:ckfttck.) K o n k o l y i  A d r i e n n é  k is a s s z o n y  és  
S t c f a n o v i c s  J á n o s ,  G v ó n o n .  —  S á r k ö z y  I s tv á n  t ö r ­
v é n y s z é k i  v i z s g á l ó b í r ó  és  O r o s z  I r m a  k is a s sz o n y ,  O .  M i h á l y  
b o r s o d i  k é p v i s e lő  s z é p  le á n y a ,  B u d a p e s t e n .  —  I l o s v a y  I lo n a  
k is a s s z o n y  és  K n í c z k y  S á n d o r  k i r á l y i  a lü g y é s * .  M u n k a  
csőn .  — N i t s  V i l m a  k is a s s z o n y  és  P e t r i k o f s z k y  L a j o s  
k a p i t á n y ,  E s z t e r g o m b a n .  —  II e  n e  d i k t y  F á n n y  k is a s s z o n y  
és R i b i c z e y  A l a d á r ,  S z e n t - M á r t o n b a n .  — S z o h n e r  
I r m a  k is a s s z o n y  és  E c k e r t  J á n o s  t a n á r ,  B i j á n .
( / t r o n y  lakodalom.) G y c r t y á n f f y  J á n o s  f ö l d b i r ­
t o k o s  éa ne je ,  m i n t e g y  6 0  In g  j e l e n l é t é b e n ,  e h ó  2 4 - d i k é n  ü l t é k  
m e g  5 0  é v es  b o l d o g  h á z a s s á g o k  ü n n e p é t ,  G y é r e n ,  T o r o n t ó i b a n .
H a l á l o z á s o k .
a*0 l Elhunytak.) T o r m a  A n n a ,  18 év es .  F e l ő r ö n .  —  
S  z a l a y  S á n d o r ,  a z  i p a r t á r s u l a t i  h i t e l i n t é z e t  ig a z g a tó j a ,  s nz 
iijpi*sti r e f o r m á t u s  h i t k ö z s é g  f ő g o n d n o k a ,  3 8  éve*. —  G  c r ­
I ó  c z y  Im ró n é .  a fő v á r o s i  a l p o l g á r m e s t e r  a n y ja .  —  E  c  s e  d  y  
I m r e ,  p á k o z d i  je g y z ő .  —  V c l i t a  K a r o l y n é ,  s z ü l e t e t t  b á r ó  
O r b á n  E u g é n i a ,  O r b á n  B a lá z s  k é p v i s e lő  n ő v é r e ,  4 1  éve*. —  
B a j á k  J á n o s ,  s o p r o n i  t á v i r d a t i s z t ,  3 0  éves .  — S i m o n  V e n ­
d e l ,  47  é v e i ,  B u d a p e s t e n .  — C s o n k a  E ö r y  I l o n a ,  Z i l a -  
E g e r s z e g e n .
{Külföldön elhunyt.) B  r e n d  c l ,  h í r n e v e s  á l l a t f e s tő ,  
F o u t a m e b l e i u  m u l le t t .  B é k e  h a m v a i k r . t !
y  i ti ó k
( / l  rókaoadásiatok) B u d a p e s t  k ö r n y é k é n  e rő s e n  f o l y ­
n a k ,  * a  k á p o s z t á s - m e g y e r i  ló v e r s e n y n e k  is k e d v e z e t t  a z  idő .  
J e l e n  v o l t  b á r ó  W c n o k h e i m  B é la  s t ö b b  f ő r a n g ú  h ö lg y .  A. 
v a d á s z v e r s e n y b e n  h a t  íó  k ö z ü l  a  b á r ó  M a j t h é n y i  I z i d o r  „ W u d  
Y o u U i * - j a  g y ő z ö t t ,  a  g á tv ^ r s e n y e n  h é t  k ö z ü l  I l a n a u  M ó r ic z  
„ I I o t s p t i r * - j a  l e t t ,  a  p o n y - v e r s e n y b e n  p e d i g  h a t  ló  k ö z i i l ,  a  
B e n ic z k y  G á b o r  . M a d á r w- j a  n y e r t e s .  B á r ó  B  e c h  t  o  1 a h  e i m  
A n t a l  c í ú s z i r i  k i r á l y i  k a t o n a i  n t t n c h é ,  a  n é lk ü l ,  h o g y  lo e s H t  
v o ln a ,  u g r a t á s k o r  h e v e s  a g y r á z k ó d á s t  s z e n v e d e t t .
, %  ( Vidéki vegyesek.) S t u b e n b e r g  g ró f n é ,  A l m á s  
m c l lo t t i  k a s t é l y á b a n ,  v e tk ő z é s  k ö z b t n  e g y  k é p  m ö g ö t t  e l r e j ­
t ő z ö t t  fér f i t  v e t t  é sz re ,  s a j t a j a  k í v ü l r ő l  lé v é n  e l z á r v a ,  s  a  c s ö n -  
g e t y ü  z s in ó r ja  e lm e ts z v e ,  c s e n d e s e n  l e . e k i d t ,  e n g e d t e  é k s z e r e i t  
s p é n z é t  e l r a b o ln i ,  a  t e t t e i t  —  k o c s i s á t  —  c s u p á n  m á s n a p ,  m i ­
d ő n  A l m á s r a  h a j t a t o t t ,  f o g a t t a  e l .  —  II ó  z « a  S  á  n d  o  r ,  a  
h í r n e v e s  r a b l ó ,  s z e g e d i  b ö r t ö n é b e n  m e g h a l t .  —  G y ő r ö t t  a
8 3  é v e s  I l e c h t l  J á n o s t ,  C s u k á s s r  J ó z s e f  i s m e r t  í r ó  a t y j á t ,  e g y  
k a t o n a t i s z t  j e l e n t é k t e l e n  ö s s z e s z ó la l á s  m i a t t  k a r d d a l  é l e t v e ­
sz é ly e se n  m e g s e b e z te .  —  S z o l n o k o n  c  h ó  1 8 - d i k á n  ü n n e ­
p é ly e s e n  a v a t t á k  fel az  u j  m e g y e h á z á t .
K ü l f ö l d i  h í r e k .
( Gambctta,)  B i in n rc k  e  n a g y  e l l e n l á b a s a  . . .  s z in té n  
b a b o n á s  A t á r o a d a l m i  b a b o n a  e g y  n e m e  az ,  h a  e g y  h a z á j á n a k  
o ly  s z ü k s é g e s  fér fiú  e g y  g o l y ó  s z e s z é ly é re  b iz z a  é le t é t ,  m i n t  
ő. k i  F o u r t o u t  a p a r l a m e n t b e n  . h a z u g n a k “ b é ly e g e z te .  V iv -  
t a k .  s F o u r t o u  g o ly ó j a  k ö z v e t l e n ü l  G a m b d l á n n k  n rc z a  e l ő t t  
m e n t  el.  í m e ,  k i k  m e n n e k  e lő l  j ó  p é l u u v a l !
*** (Hitiünk s  külföld.) P o t s c h i l d  b á r ó n ő  m e g r e n ­
d e l t  a  F i s c h e r - c z é g  p o r c z e l l á n  k i r a k a t á b a n  e g y  n n g y  g y ű -  
in ö l c s k o s a r n t ,  m e ly  a  h a z a i  n g y a g g v á r t á s n a k  d í s z é r e  v á l i k .  
K i  v a n  á l l í t v a  a b écs i  u l c z a  s n r k á n .  —  S z a b ó  A  1 v i n n e v ű  
m a g y a r  s z e r z e te s  v a n  C s l i f o r n i á b a n .
• ( K ü l f ö  l i  viu/yt-sck.) A c u mb e r l a n d i  he r c z e g  
jegyváltása Thyra dán herczeguővel c hó ÜJ-dikén hirdette- 
tett k] hivatalosan Fredensborg dán királyi kastélyban. A je­
gyesek esküvője a tél folytán megtörténik, s az uj pár B e c sb e ,  
állandó tartózkodási helyére fog utazni. - - G a m b e t t n  a r c z -  
képét himzé ki selyemmel egy marseilleí leány, s azt a jeles 
államféi  ̂ anyjának küldte, a ki igen szép levélben felelt. — 
Moncas i t ,  a madridi merénylőt, kötél általi halálra itél-
o sors várja olasz társát, a társadalmi vívódásokká! Írás­
banis tépelődött Passamante szakácsot. — E u g é n i a  ex- 
királyné, visszakövetelve több bútort, továbbá a Fontainobleaui
f e g y v e r - g y ű j t e m é n y t ,  s e v r e s í - p o r c z e l l á n j á t ,  s g o b e l i n e k e t ,  p o r t  
i n d í t o t t  ■ irancx it i  k ö z t á r s a s á g  e l l e n ,  a e s e t l e g  14 .000 ,0™ ) f r a n k  
k á r p ó t l á s i  k í v á n ; a z  a lp e r e s  k ö z t á r s a s á g  e g y e z s é g e t  a já n l .
-N>W3@Crt»<t3S?) <>-
Irodalom és művészei.
, * 0 (.1 költészet berkeiben) s z o k a t l a n  é l é n k s é g  u r a l k o d i k .  
K ö z e l e d i k  a  k a r á c s o n y ,  a  sz ív  e  l e g s z e b b  ü n n e p é ly e ,  s  n h o l -  
d o g  g y e r m e k e k  m á r  á l m o d n a k  a  s z ^ p  k a r á c s o n y f á r ó l ,  k in c s e i ­
rő l ,  s a  r a g y o g ó  g y e r t y á c s k á k r ó l .  D e  á l m o d n a k  a  n a g y o k  is , 
s ő k  is  v á r n a k  a j á n d é k o t .  E g y  g y ö n g é d ,  é r z ő  k e b e l  b i z o n y á r a  
le g » z iv e se b b c n  a  k e l t ő k  a d o m á n y á t  f o g j a  f o g a d n i ,  k ik  k ö z ü l  
b o l d o g o k  a z o k ,  a k ik n e k  k ö l t é s z e t e  f é n y e s  g y e r t y a - l á n g h o z  
h a s o n l í t  . . . »zép k a r á c s o n y  e s t é j é n ! — I l y e n k o r  a  k ö n y v -p ia c / ,  
m e g é l é n k ü l ,  v a n  v á l a s z t é k  d e  n a g y :  G y u l a i  P á l  a  F r a n k -  
l i n - t á r s u l a t  k i a d á s á b a n  a  M a d á c h  I m r e  m ű v e i t  b o c s á t j a  k ö z re .  
A z  » E m b e r  t r a g é d i á j a “  n a g y  k ö l t ő j é n e k  k i s e b b  k ö l t e m é n y e i  
is b e n n e  v a n n a k  ez  é r t é k e s  3  k ö t e t b e n ,  s e d d i g  ö s s z e g y ű j t v e  n e m  
v o l t a k .  —  E l ő t t ü n k  f e k s z ik  v á r a d l  A n t a l  . A z  é n  v i l á ­
g o m “ cz iinQ  k ö te t e .  V á n d i  h a m a r  t e t t  s z e r t  n é v r e  k ö l t é s z e ­
tü n k b e n .  „ I s k n r io t *  c z im ű  d r á m á j a  m e ré sz  k í s é r l e t  v o l t ;  J u -  
d á s t ,  a  m e g v á l tó  e l á r u l ó j á t  v á l a s z t o t t a  t r a g i k a i  h ő sé ü l ,  s  e 
f e l a d a t á é i n  t a n ú s í t o t t  is  e r e d e t i s é g e t ,  s  v o l t a k  szép ,  l e n d ü l e t e s  
h e ly e i .  U t á n a  a z u t á n  s z á m o s  f ia ta l  í r ó  v á l t o t t  n e k i  a  b ib l ia i  
a l a k o k  d r á m a i  f e ld o lg o z á s á n a k ,  j ó v a l  k e v e s e b b  «ze ren caé v c l ,  s  
a z  i f jú  k ö l t ő  m é g  k é t  d r á m á v a l  (_M óz<rs* , « T a i n ó r a " , )  n y e r t  
a k a d é m i a i  e l i s m e ré s t .  E l s ő  k é t  v e r s g y ű j t e m é n y é b e n  v o l t a k  
s zé p  d a r a b o k  ( . S t r n s s h u r g í  h a r a n g o k * ,  „ k n  l á t t á i n  ő t "  s tb . )  
s k i v á l t  nem ed  h a n g ,  g o n d o s  f o n n u  t e k i n t e t é b e n  é r d e m e l l e k  fi­
g y e lm e t ,  a z o n b a n  d a g á l y ,  s a  b ib l ia i  s t y l n e k  c s u p á n  k ü l s ő tó -  
t r e k b e n  v a ló  k ö v e té s e  k é p e z t é k  a z t ,  a  mi V á r a d i n u l  n  f o r r o n g á s  
r o v á s á r a  e s ik .  J e l e n  k ö t e t e  h a t á r o z o t t a b b  h a l a d á s t  k é p v is e l ,  s 
e h i b á k n a k  g o k k a l  k e v e s e b b  n y o m á t  v ise l i .  I l á r u m  fő ré s z re  
o sz l ik ,  a  I I  i t ,  R e m é n y  és  S z e r e l e m  sz é p  c z im r i v e l .  S o k  
s z é p  v e r s  v an  a k ö t e t b e n ,  tn ín ő  a  „ W e s t m i n s z t e r “ , a h a T á r a d i  
fö l le n g d  h a n g j á t  k ö z v c t l e u s é g g c l  p á r o s í t j a ,  a  legszcM vel v á r h a t ­
j u k  t e h e t s é g é t ő l .  A  m ü v e t  a  P e t ő f i - t á r s a s á g  a d j a  k i ;  k a p h a t ó  
A i ; ; n e r  L a j o s n á l ,  á r a  2  í r t .  —  S z a b ó  E n d r é n e k  a m i v íg ,  
s e  m e l l e t t  inég ia  é r z e lm e s  i f jú  B ^ r a n g e r - k ö v e t ő n k n e k  „LTja b b  
k ö l t e m é n y e i t “ b o c s á t j a  k ö z z é  l a p u n k  d e r é k  n y o m d á s z a ,  K o c s i  
S á n d o r .  I g e n  szép ,  a z  e lő b b i  k ö t e t h e z  m é l tó  k ö l t e m é n y e k  le s z ­
n e k  b e n n e ,  m in ő k  a z  » í r n o k  u r f i “ , . S á r o s p a t a k o n * ,  s  tö b b .  A 1  
e lő f ize té s i  p< nz  a k i a d ó h o z  ( m u z e u in  k ö r ú t  1 0 - d i k  p zám )  j»i- 
n u á r  l ü  d i k é i g  k ü l d e n d ő  be ,  f ű z ö t t  p é l d á n y  á r a  1 f r t ,  d inzp é l-  
d á n y  á r a  2  f r t ; a  k ö t e t  1 0 — 12 ív b ő l  fo g  állami. —  R u d -  
n y á n s z k y  G y u l a ,  a  l a p u n k b a n  i s m e r t e t e t t  „ W n n i  d a l a i “ 
e g y s z e r ű ,  k e d v e s  h a n g ú  i l f i í  k ö l t ő j e  . S i c  v ivam u s* 4 („ I s ry  k e ll  
c i n ü n k !“ ) c z im  a l a t t  h i r d e t  e lő f iz e té s t  k ö l t e m é n y e i r e  C söndé* ,  
í z e r e t e t b e n  g a z d a g  é l e t e t  fo g  t a n i t a n i .  A  p é n z e k  ( f ű z ö t t  p é l ­
d á n y  1 f r t ,  d i s z k i a d á s  2  f r t . )  N y í t r i r a  Jö v ő  év  j a n u á r  1 -se jé ig ,  
«ze rző  C zim ére  k ü l d e n d ő k  be . —  B  o n i  t h E l e m é r ,  r é g e b b  
k ö l tő ,  h o s s z a s  h a l l g a t á s  u t á n  nz ín tén  fe l lép  k ö t e t é v e l ;  . S z o ­
m o r ú  fű* á g a  . . . '  c z im ű  d a l a  o r s z á g s z e r t «  » m e r e t e s .  M i n d  e 
m e g j e l e n t ,  i l l e tő le g  m e g j e l e n e n d ő  k ö t e t e k e t  a j á n l j u k  a  s z é p e t  
k e d v e l ő  o l v a s ó n ő i n k  p á r t f o g á s á b a ,  s a z o k b ó l  i g y e k s z ü n k  m u ­
t a t v á n y o k a t  k ö z ö ln i .  — ( M i u t á n  m á r  a n n y i  v e r s r ő l  ir tun K , i t t  
te*z.<zük j ó v á  a  n y o m d a i  v é le t le n  n zo n  h i b á j á t  , m e ly n é l  
f o g v a  R  e n e i  e  k A  I a d  á  r  m u l l  s z á m u n k b a n  k ö z ö l t  in á s  o -  
d i k  d a l a  c s o n k á n  l á t o t t  n a p v i l á g o t  E g é s z e n  a  s z e rz ő  k í v á n ­
s á g á h o z  k é p e s t  ily  m ó d o n  j a v í t j u k  k i :
Rózgabokor liajllk ki ai iitra.
Meglátom a krdTM«m«t tij n»;
N ni mniun már ide ax a város.
Mikor leslek én már vei« paro* ?
Itfotaboknr ntl portól Upv.:,
Ha í  tgykor e n p  n Ifelilne !
KK-igjuék ín  akkor mint az árnyék.
De addig in a ny imában járnak.
Róisabokcr, levcletlen, sárga,
Vért is vagyok rá oly l?eii árva ?
X íiksmi nektin re anyáin, *# britam.
Se »önkim, ki «in reáni vlgyatton.
Kóesaliokor. istenhagyott n5ssa.
Sufrinnek ó oly tokkal &>iAsa!
Sok ftrftin fiirt az ön jó szivembe,
S ő rolt, n ki a it onnan kivette !
Róifabokor, áldjon mt-£ az Isten !
Magyak, ho«jy a róuám ineirsnyliiUeD.
1U »  hogyha ő tán m*f* nem enyhitue,
Kp ngy fogok elbervaiíni, mint te í
A z  e lső  d a l  h a r m a d i k  s z a k j á b a n  p e d i g  . T e h á t “ h e ­
l y e t t  » T e r h é t *  o lv a s a n d ó . )  l m ,  e n n y i  m i n d e n f é l é t  ú j s á g o ­
lu n k  a k ö l t é s z e t  d a lo s  b e r k e i r ő l !
( Vegyes hírek). A „ B u d a p e s t i  S z e m l é t “ ú j é v ­
tő l  a  . F r a n k l i n  t á r s u l a t “ a d j a  k i . —  G r ó f S z é c h e n  A n t a l  
n y o le z  k i t ű n ő  essay - je  m e g j e l e n t  B - 'csben ,  n g ró f  s a j á t  n é m e t  
f o r d í t á s á b a n .  —  T e n n y s o n  u j  d r á m á t  í r t ,  m e l y n e k  h ő se  
R e c k e r t  T a m á s  a  t i z e n k e t t e d i k  s z á z a d b e l i  c a n t e r b u r y i  é r s e k . —  
X  a  g y - K  a  n í z s  án  K e l e y  G y ö r g y  e g y  f o r in t t a l  e lő f i z e t é s t  
n y i t o t t  „ M e z e i  v i r á g o k “ c z im ű  v e r s e s k ö n y v re ,  a  t i s z t a  j ö v e ­
d e l e m  fe lé t  ( h a  lesz i  a  » ^ b e t ű i t e k n e k  s z á n v a .  —  „ k é p z ő ­
m ű v é s z e t i  s z e m l é t “ i n d í t  m e g  ú j é v t ő l  P r é m  J ó z s e f ; h u  
n s z e r z ő  e g y é n i s é g e  a r r a  e l é g  g a r a n c z i á t  n y ú j t ,  a k k o r  k o m o l y  
fo l y ó i r a t o t  r e m é l h e t ü n k .  —  K i s f a l u d y  A t a  I a  c s in o s  r a j ­
za i  k a r á c s o n y r a  m e g j e l e n n e k  a F r u n k l i n - t á r c u l n t n á l .  —  N  é ­
m e t  I g n á c z  ’.E l b e s z é l é s e k  és  r a j z o k “ c z im ű  k ö t e t r e  h i r ­
d e t  2 f o r i n t j á v á  e lő f iz e té s t  K o c s i  S á n d o r n á l .
S /- i ii h i\ 7. a k.
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E l s ő d  e 1 ő  a d  á * o  k.
1.
N i p s z i n h á z :  » A  p i r o s  b u g y e l l á r i s . “ N é p s z í n m ű ,  i r t *  
C s e p r e g i  L a jo s .  ( N o v e m b e r  2 2 - d i k é n  e lő szö r . )
( r .  e .)  C s e p r e g i  L a jo s ,  k i  e lő s z ö r  m i n t  k é z m ű v e s  és  k ö l t ő ,  
t e h á t  m in t  s p e c z iá l i tá *  k ö l t ö t t  f i ^ v e lm e t ,  m o s t  m á r  j ó  n e v ű  
v ig - l y r i k u s ,  és  sz ín inű-É ró .  A  V 'z - ö z ü n - b e n  a  v íg  d r á m a i  k ö l ­
t e m é n y  ú j s z e r ű  g e n r r j í ;b en  p r ó b á l k o z o t t  m eg ,  s  m i n t  e l s ő  n a ­
g y o b b  h a t á s ú  n é p s z í n m ű v é b e n  a  . S á r ^ a  c s i k ó b a n “, ú g y  a  m ú l t  
h é t e n  s z i n r ^  k e r ü l t  P i r o s  b u g y e l l á r i s  b á n  is é r z é k e t  
t a n ú s í t o t t  a  népin* i r á n t ,  « z in p a d i  í s n m re te k e U  s b á r  l é l e k t a n i
indokoln i»« , v a g y  k e r e k  c o rn p o s i t i ó ja  s o h a  nem v o l t ,  e z ú t t a l  is  
¡ó  a l a k o k a t ,  s h a t á s o s  m u l a t t a t ó  h e l y z e t e k e t  h o z o t t  sz ín re .  —  
C s i l l a g  P á l  a  f é l t é k e n y  T ö r ö k  M i h á l y ,  fa lu s i  b í ró ,  f e le ség én ek  a 
r é g i  s z e r e tő j e .  M i n t  ő r m e s t e r  k e r ü l  h a z a ,  s a z t  t a l á l j a ,  h o g y  
p i r o s  b u g y c l l á r í s á t  —  * e b b e n  n l e g é n y s é g  5 0 0  f o r i n t j á t  —  e l ­
v e s z t e t t e ,  s a  k e d v e s e  is m ásé .  A  b í r ó ,  —  k ih e z  P á l t  k v á r t é -  
l y o z t á k  —  h o g y  h á z i  n y u g a l m á t  m e g m e n ts e ,  m e g a j á n d é k o z z a  
5 0 0  f r t t a l ,  d e  C s i l l a g  P á l  kész  i n k á b b  v á r f o g s á g o t  s z e n v e d n i .  
E z a l a t t  e g y  c z ig á n y  a s szo n y ,  a k i t  T ö r ö k n é  k á r t y á t  v e tn i  h i ­
v a t o t t ,  k i l o p j a  a b í r ó  5 0 0  f r i j á t .  E z  u fe le s é g é t  és C s i l l a g o t  
g y a n ú s í t j a ,  s  a m a z t  el is k e r g e t i  m a g á b ó l .  M e g k e r ü l  a z o n b a n  a  
b í r ó  e g y  t i t k o s  g y e r m e k e ,  a  ki . szere lm ei  P á l b a ,  v issza  is  h o z z a  
n e k i  nz 5 0 0  f r t o t .  A  v é g e  per«*« á l t a l á n o s  b o c s á n a t ,  s P á l  a  k i s  
l e á n y t  vesz i  fe leság i i l .  E z  a  d a r a b  g y ö n g e  m esé je .  M e g  is l a t ­
s z ik  a z  e g é s z e n ,  h o g y  m in d e n  u j n i p s z i n m ú  í r ó j a  e l ő t t  a  » F n lu  
ro s s z « "  és  e g y  é lé n k ,  b á jo s  t ü n d é r  a l a k j a :  S o l d o s n é  l e b e g e t t .
O  —  a  b í r ó n é  —  v o l t  a d a r a b  le lke ,  és  s ik e re .  , P i r o s ,  p i r o s “ , 
és  „ H ’L m U * , k e z d e t ű  d a la i ,  » e n t í in e n ta l i s  és  p a t t o g ó  j e l e n e t e i ,  
k i v á l t  t a l á lk o z á s a  a  fé r je  t i t k o s  r o k o n a i v a l ,  p o m p á s  v o lí .  K i v ü l e  
j ó  v o l t  a h u s z á r  k á p l á r .  T i h a n y i ,  a b i r ó  e l l o p o t t  p é n z é t  v í* sza fog -  
lu l ta ,  a  k i l o p n a  is az  ő r m e s t e r e  k e d v e e r t , é s  K ó s z a G y u r k a ,  V i ­
d o r ,  a  k i  b e - b e c s u k a t j a  m a g á t ,  h o g y  a  ? zép  b i r ó n ő  ő r iz z e .  T a ­
m á s i  —  a  h a z a t é r ő  r é g i  s z e r e tő ,  a  k i t  o ly  h a m a r  g y ó g y í t  m e g  
e g y  uj s z e r e le m  —  b á g y a d t  v o l t .  A z  á l t a l a  s z e r z e t t  ó s t v l ü  
b a l l á d a  d a l a m a  e m l é k e z t e t e t t  a  „ T i s z a  p a r t j á n  v a n  e g y  h a jó  
k i k ö t v e  . . .* k e z d e t ű  h í r e s  n é p d a l r a .  V o l t a k  a  k a r z a t n a k  <s 
l á t n iv a l ó i ,  íg y  a  b i r ó n é  k é t  u d v s i r ló j á u a k  z s á k b a  b ú j t a t á s t ;  v a s ­
t a g  k o m i k u m ,  m e ly n é l  a  „ S á r g a  c s i k ó '  c z i g á n y - k o l d u s  j e l e ­
n e te i  is  j o b b a k  v o l t a k .  E n n y i t  a  d a r a b r ó l ,  m e l y e i  S o ld o s n é  s 
e g y - k é t  ü g y e s  j e l e n e t  s z ín e n  fo g  t a r t a n i ;  e d d i g  — szép  k ö z ö n ­
s é g  e l ő t t  —  ö t  e l ő a d á t i  l a t o n .
I I
N e m z e t i  t z i n h á z :  „ A  fu z io .“ V í g j á t é k  3  f e lv o n á s b a n ,  i r t a  
B u l y o v s z k y  G y u l a .  ( N o v e m b e r  2 2 - d i k é n  e lő s z ö r . )  
M a n a p s á g  az  a s z o k á s ,  h o g y  n k i  d r á m á t  ir ,  i p a r k o d i k  
m i n i ’ i n k á b b  f e l c s ig á z n i  a  k ö z ö n s é g  v á r a k o z á s á t  a z  e l ő a d á s  
e l ő t t ,  a  m i r e  a l k a l m a s  e sz k ö z  a  n a p i  s a j tó .  H a j l a n d ó k  v o l n á n k  
a z t  t a n á c s o ln i ,  h o g y  p r ó b á l j a  m e g  v a l a k i  t ú l s á g o s  r e k l á m  n é l ­
k ü l  a d a t n i  e lő  d a r u b j á t  —  ez b i z o n y á r a  n e m  v á l n é k  á r t a l m á r a .  
E r r e  t a n í t o t t  m e g  b e n n ü n k e t  a  l e g ú j a b b  k é t  m a g y a r  v í g j á t é k .  
A z  E l l e n á l l h a t a t l a n  a  l e g n a g y o b b  i g é n y e k k e l  l é p e t t  a  k ö z ö n ­
s é g  e l é ; b u k á s a  u t á n  a  r á  k ö v e tk e z ő  , F i  z i ó ' - t o l  n e m  s o k a t  
v á r t  a  k ö z ö n s é g  és e g y  ré sze  t a l á n  t ö b b e t  k a p o t t ,  m i n t  a  
m e n n y i t  v a r t .  N  ui a k a r o m  tu ld íc ^ é r t i i  e d a r a b o t ;  h a  a  k ö l t é ­
sz e t  f e l a d a t a  az ,  h o g y  n z  e m b e r i  s z iv e t  fesse, m á r  p e d i g  a * , k ü ­
lö n ö sen  a d r á m a i  k ö l t é s z e t é :  a k k o r  a F ú z i ó  n e m  so k  d i c s é r e t r e  
t a r t h a t  s z á m o t ;  d e  a z t  m é g is  m e r e m  á l l i t n i ,  h o g y  n é m e ly  b í ­
r á l ó j a  t ú l  s z i g o r ú  v o l í  i r á n t a  és a z t  s e m  m é l t a t t a  b e n n e ,  a  mi 
c s a k u g y a n  é r d e m e .  A  je l l e m z é s ,  i s m é t e l j ü k , n a g y o n  « y ö n g é n  á l l  
a  d a r a b b a n .  M i n d j á r t  a  h ő s b e n  A d o r j á n  B é l á b a n  k i fo g á*  a l á  
e s ik  az ,  h o g y  t ö k é l e t e s  e g y  e s z m é n y i  e m b e r ,  - f ó k á in a k  v a ló s á ­
g o s  r e g é n y  hőse . N e m  t u d  é r d e k e t  k e l t e n i ,  m e r t  e lő ro  t u d j u k  
ró ia ,  h o g y  m i n d e n e  s i k e r ü l .  í i s  c s a k u g y a n  ! G r ó f  G a r a m k e r e s z t i  
' G a b r i e l l a  e lső  l á t á s r a  b e le s z e re t ,  és a p j a  is  a z  e lső  v a l l o m á s r a  
k i t é r  a  s z e r e lm e s e k  i n j á b ó l .  S z a b a d  l e g y e n  ü t  a l k a l m i l a g  fel- 
e m l i t n i  e g y  r é g i  e lm é le t e t ,  m e l y e t  d r á m a í r ó i n k  k ö v e tk e z e t e s e n  
m e l l ő z n e k ; a  v í g j á t é k  n e m  a b b a n  k ü lö n b ö z i k  a  t r a g o e d i á t ó l ,  
hpcty h ő se  g y ő z e d e l m e s k e d i k ,  m i g  e m e z é  b u k i k ,  u ie r t  b u k i k  
a  v í g j á t é k i  hö?  is, h a n e m  a  b u k á s  m ó d j á b a n .  M o l íc r e  h őse ibe!)  
m in d ig  v a ln m i  e m b e r i  g y e n g e s é g e t  g ú n y o l  k i , s  a n n a k  h n r e z á t
i é s  b u k á s á t  é l é n k e n  fe s tv e  « ik e rü l  n ek i  é r d e k e t  k ö l t e n i .  A m ese  
fo n a l á t  o t t  s z a k í t o t t u k  m e g ,  a h o l  G a b r i e l l a  b e le  s z e r e t  B é l á b a  
é s  ő  „ a  b ü s z k e  nő*  ( e z t  s o k s z o r  h a l l j u k )  m a g a  v a l l  s z e r e l m e t ;  
B é la  a z o n b a n ,  b á r  s z e r e t i  ő t ,  l e m o n d  e g y  h o s s z ú  s z ó n o k l a t b a n  
c sa k  a z é r t ,  m e r t  n e in  e g y r t n g u u k .  K i  l á t o t t  m á r  e  s z á z a d b a n  
i ly e n  e m b e r t ?  Hz a  l e m o n d á s  a n n y i r a  m e g h a t j a  a z  o l t  h a l l g a -  
t ó d z ó  a p á t ,  (ez  is sz é p  d o l o g  e g y  b ü s z k e  f ö u r t ó l )  h o g y  m á r  
m o s t  k ész  ő is b e le e g y e z n i .  M o s t  j ő  k ö z b e  e g y  fé le é r té s  is. B á ­
r ó d i n é ,  c sac sk a ,  k a c z é r  m e n y e c s k e  a  f a u t e u i l e j é b e n  e la l s z ik  e g y  
b á l  f á r a d a lm a i tó l ,  s p a p u c s  a l a t t  n y ö g ő  f é r j e  n e k i  b á t o r o d i k ,  
h o g y  m e g c s ó k o l j a .  A  g y a n ú  A d o r j á n r a  h á r u l  é s  m o s t  m á r  
G a b r i e l l a  m o n d  le s  h a j l a n d ó  k e z é t  a  v é n  K o s z t o l n a i  g r ó f n a k ,  
k i k o s a r a z o t t  k é r ő j é n e k ,  n y ú j t a n i .  A z o n b a n  m a g a  B á r ó d i n é  be* 
szé l i  cl a  v a ló s á g o t ,  s  m e g t u d i a  G a b r i e l l a ,  h o g y  u m i a t t a  v ív o t t  
A d o r j á n  p á r b a j t : h o z z á j á r u l  m é g ,  h o g y  A d o r j á n  m i n i s z t e r r é  
lesz ,  s  a  r a n g k ü l ö n b s é g  m e g s z ű n ik .  S e m m i  s e m  á l l  t e h á t  ú j á b a n  
Ü h á z a s s á g n a k ,  m i n t  l e g f e le b b  m é g  az  n 5 0 — 6 0  é v e k b e n  i l y e n ­
k o r  o ly  h a t á s o s  v e r s ,  m e ly e t  k ö z ö s e n  e l s z a v a ln a k  s a  m e l y r e  a  
k ö z ö n s é g  m á r  ig e n  k e v é s s é  k ív á n c s i .
E  v é k o n y  m e s é b ő l  is l á t h a t j a  m á r  o lv a s ó m ,  h o g y  hiány* 
z ik  a  d a r a b b a n  a z  e g y s é g e s  c se le k v é n y ,  és v e le  e g y ü t t  a n n a k  
á t l á t s z ó s á g a ;  h i á n y z i k  a  k ö v e tk e z e t e s  j e l l e m z é s ,  és  m é g is  
v an  m é l t á n y o l n i  v a ló  e  k is  v í g j á t é k b a n .  V a n  sz é p  k ö n n y e n  fo ­
ly ó  n y e lv e z e te ,  c s e v e g é s e i  é l é n k e k ,  a  m i n t  a z t  a z  i s m e r t  t á r -  
c z a í r ó t ó l  el is v á r h a t t u k ,  s v a n  n é h á n y  e l é g  s i k e r ü l t  a l a k j a .  
I l y e n  m i n d e n e k  e l ő t t  B ú r ó d í ,  a  v id é k i  n y i l t  sz iv ű ,  b e c s ü l e t e i  
n em es ,  k i  a z o n b a n  a  g ró f i  l é g k ö r b e n  m e g l e h e t ő s  ü g y e t l e n ü l  
v is e l i  m a g á t ,  a  k o m o r n y i k o t  i n e g m é l t ó s á g o l jn  és U zszu  a  p u n ­
c s o t  m é l tó s á g o s  b a r á t a i  h e l y e t t  is. S ik e r U l t  a l a k  B á r ó d in é ,  
f é r j é n e k  e l l e n t é t e ,  t:i c  o k  is  a  f ő ú r i  k ö r b e n  é r z i  j ó l  m a g á i ,  
h o v a  G a b r i e l l a  b a r á t s á g á b ó l  j u t  be, M isa  A r a b e l l a ,  a z  a n g o l  
t á r s a l g ó n ő ,  b á t r a n  e l m a r a d h a t o t t  v o ln a .  A  ró s z  n y e lv - i s m e r e t  
k o m i k u m a  m á r  k o p o t t  e s z k ö z .
A  d a r a b  e g é s z b e n  v é v l  n e m  t e t t  m é l y e b b  h a t á s t ,  d e  
e g y e s  j e l e n e t e i t  t e t s z é s s e l  f o g a d t a  a  k ö z ö n sé g .  A  s z ín é s z e k  
ig e n  ól j á t s z o t t a k ,  l e g j o b b a n  p e d i g  P r i e l l e  a s s z o n y  ( B á r ó d i n é )  
és  V í z v á r i  u r  ( B á r ó d i ) ;  h o g y  I l e l v e y  k is a s s z o n y  ( G a b ­
r i e l l a )  n em  t u d o t t  s z e r e p é b ő l  e g y é n t  a l a k i t n i  —  n e m  az  ő 
h ib á j a .
A  F ú z i ó  m e g e g y e z  u j a b b  d r á m á i n k k a l  a b b a n ,  h o g y  b á r  
m a  g  v n  r  t a l a j o n  m o z o g ,  fe s t i  a  j e l e n  t á r s a d a l m a t ,  h a n e n  i n ­
k á b b  c sa k  k é p z e l t  é l e t e t ,  k é p z e l t  k ü z d e l m e k e t .  P e d i g  e g y s z e r  
c*nk is el k e l l  j u t n u n k  o d a  is, a  h o l  h f r a n e z ía  d r á m a  i r o d a lo m  
o ly  g y ő z e lm e s e n  á l l :  a  s z í n p a d o n  az  é l e t  k é p é t ,  t á r s a d a l m u n k  
h i l  r a j z á t  k e l l  l á t n u n k .  N a g y  része ,  t a l á n  fő  r é s z e  v a n  ez  e l ő n y ­
n e k  a b b a n ,  h o i jy  a  f r a n c z i á k o n  k i v ü l  p a n g  m in d e n  m o d e r n  
d r á m a i r o d a l o m  és  n á l u n k ,  b á r  r o p p a n t  n a g y  a  te r m e lé s ,  é v e k  
s o r á n  se m i n d i g  k a p n i  e g y  f ig y e le m r e  m é l tó  d r á m a i  t e r m é k e t .
t S z  — k J — s.
T a r t a 1 o m.
!>»lo* jmeiiirtik. Vük* L.-tóL — Koilrosemnül. Hntvnj Gábortól. — 
A lin» felic.},Oi»por Im ré iü l .  — D iik WkekörHrige Wiu'tiihcIitrnite.n<:l 
V v llm r |{ j* ru is i:r ij  B- U C,y. u t.iu  K. K — f e j  kod»»8 ki* v t g t t  néptuk».
• Il ii  tarc/» K<>tO«y*k. • -  I»uiUjM.,ti firviró. -  Viddk. — K M foldi 
hir»k. ■  Irodalom ét miiréixst. — Siluliázalr
A b u r i t é k o o :  H eti n i p t a r .  — D in t t i id á n lU s .  --  S iin » r* jt-  
»•5ny —  A t .  r»jtv«nyf<?jtók novaor*. -  H s g b iiM o k  Ú r* . -  K u n lé iek  — 
Fotelotok. — HÍT<iste»»is.
M a i  s z a m u n k  m e l l é k l e t e :  J e l e n  lm v i d lv a tK c -
p ü n k .
F e l e l ő s  s z e r k e s z tő ,  k i a d ó  s l a p t u l a j d o n o s : EMI M A





A PESTI JÓTÉKONY UÓEGYESÜ1ET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelanik minden vasárnap kit íven, színes borítékkal
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Divnttudósitás.
Adi f i t  beszéltünk m ár a  kiUő d iv a tró l : ruhákró l, felö ltőkről, kala­
pokról. « ¡p ó k ró l *tb.. h o g y  T égre a lehérneinAolxől i i  szakségesnek tartjuV  
'•nititánt tenn i, annál is inkább, m ír t  a fehérnem ű képezi tu la jdonkép  a 
b á li  asszony legkedvrltebü  tu la jd o n ai.
Félreértések éa ^yanusiiásek kikeríilose végeit kőtel«s«égoinnek tar­
tom megmondani. hogy ez a „legkedveltebb tulajdon“ csak a háti, m  élet­
bei sztfcségns tárgyakat illeti» mert napjainkban is tok Cornélia ran, a ki leg­
főbb drágaságának — ey«'rmev'; t tartja. Most nem sxlvbel>, hanem prózai 
tnlajdonról fogunk csevegni. még podlg egy kérdenél kapcsolatban. melyet 
időnként az orszn,,* tftbb vidékéről intéznek * lapok t u/irke«ztőuójéhex, 
tudniillik: miből álljon egy mo’inyasszony kelengyéje, mennyi fehérneműt 
adjon rele az anya. és milyen legyet» az a fehí-rneinű.
Kftnnyű 4a nehéz erekre a felelet. Mindenek «lőtt s vagyon jó  tekin­
tetbe. az összeg. mely a i egész kibáxasitisr* fordítható.
Nálunk rendesen a leány Lón* fúrj« házához a bútort, a fehérneműt, 
a Haját ruházatát, a konyha és kamara felszerelését. a házi ur pedig a maga 
•zobáját és ejyéb n i b < s 1i>Uit. fehérneműjével ngyfltt. mma szokta megszo­
rító i. 11» azonban a leiny ogésien szegény. ngy » vőlegény gondoskodik »z 
vij ottlion berendezéséről, térni* zeUsen a mennyauzony é» évéi utasításai 
a  kívánságai tekintetbevételével. Ha p«dig vőlegény is, raennyaswony U 
szegények, akkor a ¡egaxűkségestbbeVről egyűtteson gondoskodnak. a leg­
jobban teszik azonban, ha egybekelésükkel addig várnak, míg szerény 
igényekbe! képest mégis tudnak maguknak egy csinos otthont terem­
teni. meri fájdalom napjainkban egy kunyhó é* eaupáa nak a szerelem, 
nem elegendő a tartós boldogságra.
Lehetetlenség volna álaláuos utasítást adni a fehérneműik mikénti 
és milyen mennyiRégVn való 4stz«állitá*ár» nézve, aztán l ágyon könnyen 
lehet többel pótolni a n-'nni bunyókat rnoit mák egy egyszeri!, a a » tj-  
txáma középosztály stfkségleteilipx mért fehérneműik kelengyéjét állítjuk 
ns*xe némi t  j f lv iK t l azoknak, a kik ex iránt érdeklődnek
Kézziik legelőször is a u ó i  f e h é r n e n ű e k e t .  Kiből szükséges
N a p p a l i  i n g ó k b ó l  két tuexat. fele egyszerű hímzett sx'tll'l, a 
válik  foln disxesi-hb n n á » .
H a l ó  i n g e k b ő l  egy tuexat, csino*abhan é* egysxerűbben ki­
állítva
l l n l ó  k i  Dt  a « *ty tuexat egyszerűbb év egy tuexat gazdagabb 
diixitéai.
N ő i  n a d r á g  egy Uezat, vagy 18 darab shírVmgből hímzett fod­
rokkal, egy tacxat pedig télire karehetból. é« néhány flaaell-uadrág.
B a r e h e t  a x o k n y á k  így  fél tuczat és néhány sxines flanelt 
szoknya.
lUrom-négy a s z á l y o s  a l s ó  s z o k n y a  szép kiállítással. mert
•  szoknyák csakis d isz«  öltözékekhez vehetők fel
R e n d « «  f e h é r  a l s ó  s z o k n y a  egy és fél tucsat. köxto né­
hány fodorral díszítve, a tóbbi betéttel, hat pedig sima szi'gélylyel.
H a t  f é s Q l ó  k f t pe o y .
N é g y  t u e x a t  h a r i s n y a ,  kettő czérnából és ugyanannyi pa­
mutbél, hozzá mellékelvén néhány pár színes selyemharisjyát is.
Z s e b k e n d ő  két tuciat fehér vászonból és 1 — 2  battistból, ezek­
nek egy re*** «¡nos széllel.
H á l ó  f ő k «  t ó  két tnezat,
Gallérok, kézelők, nyakkötók. reggeli főkötők totsxéa sierint, de nem 
tanácsos ezekből sokat kéaziteol, mert formájuk hamar változik és könnyen 
lehet ajakkal pótolni
Az a«zUluemű a kővetkező lehet:
K a r o m  n a g y ,  tizenkét smmélyre Taló a b r o s z ,  mindegyikhez
12 egyfonna asztalkendő. Ha lehet finom dimaskból.
H a t  a b r o s x  fi —G asztalkendői-»!.
Három fehér k á v é s  a b r o s z  a most divatos ¡sínes széllel, mind­
egyikbe* egyforma kis asztalkendőkkel.
Három sziues k á v é s  a b r o s z ,  szintén VE* asztalkendőkkel.
Három-négy vastag abrosz a cselédek számára két tuexat atztal- 
kendővel-
Kgy tnezat szintű hímzett vagy siflrke sxnvetG gyamOlM-ken- 
döeskft, ugyanannyi tálcxakendő ét a kenyérkosárba való, többnyire Java- 
kanaváüzr» hímezik <o«k*t tarka fonállal.
Ax ágyneműéiből lobot:
Kgy tuezat linóm hímzett párnahaj.
Ugyanannyi egyszerűbb készítéssel közbannálAtra.
Hat finom paplanlepedő, a két finom tuezattal egyforma kíállítisial.
Hét egyuerflbb paplaulepedő.
Két tuezat alsó lepedő, mind ezek jő tartós t in ta  vászonból.
K é t « ¡ii* »  le v a r r t  (lap lao
Kél k ö n n y  fi d a n y b a  (plumoaa), mely a paplanokkal egyforma 
szövettel buzatik át.
Kgy taczat c s e l é d  l e p e d ő  <*j
Ugyanannyi sz ines  p á r n a h a j .
(Vége kőv.)
M a i d i v a t k é p ü n k  m a g y a r á z a t a ;
Ax első alakon t e l i  k i m o n ó  ő l t ó x é k  látható.
A ruha marine-kék cashemirból át hasoasxínfi failleből késxOlt. a 
szoknyán fájllá fodorral, a t8 niqu*-bo ugyanilyen hetétokkel. A derék se­
lyemből való. K ruha ira ilyen Unom kiállításban 70 frt — A moir-ral és 
bodros rajttal díszített Ugujabb formája köpeny ára *í> frt. Egyúttal meg- 
emlltjBk. hogy Altér és Kiss urak vánzi-atexai dÍTattarmvkben nagy meny- 
nyiségfi és aránylag jutányos áru téli köpenyek kaphatók 40 frttól koidve.
A második alak fith j-szinfi sergeból és csikós selyembársonyból 
összeállított ruhát matat be. A bársony kfitt végig futó sárga selyem esik, 
apró atlarz virágaival, feltűnően szép és gazdag szövet. Ax egésx ruha 
ilyen gazdagon kiállítva 1(X> frt. Otthon ké^zilve, és uaVb a szövetet véve 
meg, sokkal olcsóbb.
S z á m i é  j  t  y  é  n  y .
Bálint Irmától.
4. 1. 5. 7. 11. 12. Nagyon kedves magyar »áros.
1 1 . 2I"1. 8 . 19. & ‘23. Tokaji bor ebben áros.
•¿4 7. II. 15 .5  C. 22. 19 H . 18 18. Hivő lélek ettől ép tl;
1 1 1 2 . PO. 11. 9 6 . Csalfa szívnek szolgál vétkül; 
13. ‘1 21 6 . 24. 21. 14. Rgykor síinpadankon fénylett,
• 16. 22. lt>. li>. 2. 1. Arany szépen éneklé meg.
17 .4 21. 11 23. Ilyen a lány kedvességre,
20. 14. 3. Ih. 25. Sbikeipeare egyik d eső» ge. 
1—25. Kgyik népdal ekkép kozdi,
S nem is igen eltéveszti. 
U e g f e j t é i i  h a t á r i d ő :  d e e z e m h e r b ó  26-d t k
20
A f. é . 4 1 - d i k  s z á m b a n  k ö z l ö t t  r e j t v é n y  é r t e l m e :
K »6 u l á n  v e r ő f é n y .
H e ly e «  m e g f e j t é s é t  k ö v e tk e z ő  t  e lő f iz e tő in k  k ü l d t é k  b e
S iro ij  Mari. Maronr Ktolka és Izabella, Stciner Sarolta, Fényei 
Mitild. Fodor Itab«lla. Hamu Mari, IVtnrdi Pa|> Hru4b«t, Ujfalusy Ki* 
rolynó, \Á n \ö  Kornélia, P»ketn .Túli«, .Inousiy l.aj'>iué, Pálffy Sxidúuia, Diii 
Matild. Hamar <iixnlla. Lukács Juliik«. Rx&Imlsy Sándorné, Horváth Verő* 
ni ka, Bagi Eleonóra. Ferencxy latviinne, Dión«* Ilka, T 'tli l,ajo*aé, Törik 
Iiabolla. Pá|ni Irma «s Ilonn, D irin y Kamilla. Tátraj Terít, Kakovgiky 
Amália. Konctwald Ma, Sebestyén Janka, Lar/ó Kmilia, Féayn* Mari, Il<- 
kássy Antónia, Vi*\i Rajta, Siarr Ida én Marcit, Kip«ás Juliska. Tallinn 
Mária, híilngyi Katinka, Molnár Ottilia. Erdélyt Istviiuné, Mentek <íab 
rialla. Nőm»« I.illa, Bartók Itin , Végh Irén, lá tár Honuin, l’ongr»« K*x- 
tt-r, I^tky Vilma. MikloTich LAsxlóué, Kerc«te»»y Klutili, Bodó K tnliu, 
Molnár Lajoané, Kemény Kraneiiska.
— •
M e g b í z á s o k  t á r a .
Tisztelettel kérem azon t. előfizetőket, a kik lapomat 
egész éwe megrendelték, és a kiknek már meg is küldtem 
az egész évi könyveket, a lap hátra levő diját mieVlb 1 Ki­
küldeni szíveskedjenek. A könyvek szétküldését elvégeztük 
és a kik e hét mgúg nem kapták meg aznknt, forduljanak 
hozzám, hogy a fennakadás okát kipuhatolva, rögtön intéz- 
kedhrssrm azoknak mielehbi kézhez jutásáról.
E g e r b e  F .  A .  A . ú r n ő n e k  : M á r  el v o l t  k ü ld v e ,  m id ő n  
•orm it v e t t e m .
N a g y v á r a d r a  S z .  G y .  u r h ö l g y n e k  : K ö s z ö n e t t e l  
v e t t e m .
N .  F  a 1 u b  a  L .  O .  u r h ö l ü y n e k : H n  l e h e t : t a v a s z k o r !
S z e g e d r e  K .  I ,  u r h ö l g y n e k :  S z iv e #  f ig y e lm é b e  a j á n ­
lo m  l a p o m  in u l t  s z á m á b a n  lev ő  d i v a t t u d ó s i t d s á t ,  o t t  v a n  s z ó  n 
k é r d e z e t i  t á r g y r ó l .
B r a s s ó b a  N .  A .  u r h ö l g y n e k  : A j á n l o m  s z iv e s  f ig y e l ­
m é b e  m a g á n l e v e l e m e t .
S z .  M á r t o n b a  L .  K .  ú r n ő n e k :  M o s t  m á r  k eze i  k ö z t  
v a n  a  c s o m a g .
S z .  I v á n r a  M . P .  ú rn ő n e k  1 0 — 12 f r t o n  e l é g  c s in o ­
s á t  k a p h a t n i  m á r .
M a k ó r a  G y .  A, u r h ö l g y n e k : Ig e n i s ,  a z  id é n  is k i a d t á k  
a  L é g r á d y - t e s t v ó r e k  a  k i c í i  p é n z t á r c a »  n a p t á r t  é s  a  z s e b n a p  
t á r t ,  a z  e lé b b i  á r a  20 , a z  u t ó b b i ó  p e d i g  4 0  k r .
D e b r e c z e n b e  I ’, J .  u r h ö l g y n e k :  M a g á n l e v é lb e n  
fe le l t e m .
B e r e g s z á s z b a  K .  I.  u r h ö l g y n e k :  A z o n n a l  e l k ü l d ­
te m  é s  ö r ü l n é k ,  h a  m e g f e le ln e  Íz lésének .
K é r d é s e k .
K e n d  k ív ü l  ¡»égénél f o g v a  k ö z ö l j ü k  a  k ö v e tk e z ő  k é r d é s t ,  
m e l y e t  v i d é k r ő l  k ü l d t e k  b e  h o z z á n k .
K i  t u d n a  u t a s í t « '  t a d n i  e g y  s z e g é n y  a n v i ' r  ¡k, h o g y  14. 
m o n d d  t i z e n n é g y  é lő  g y e r m e k é b ő l  h a s z n o s  h o n p o l g á r o k é i  
n e v e l j e n  —  s e m m ib ő l .  S ő t  hu  e z e n  t i z e n n é g y  g y e r m e k k e l  m e g ­
á l d o t t  a n y á n a k  v a la m i  k e r e s e t - f o r r á s t  is m o n d h a t n a  v a la k i ,  
h o g y  m a g á t  is f e n n t a r t s a  és v é n s é g é r o  is  s z e r e z h e tn e  v n L m i t ,  
h á l á s  k ö s z ö n e t t e l  v e n n é  u g y a n e z  a n y a .
E g y  a l fö ld i  le lk é sz  ó h a j t a n á  t u d n i ,  h a  c s a k u g y a n  m e g t a ­
l á l t á k - e  n é h á n y  é v v e l  e z e l ő t t  T i s z a - R o f í o á l  A t t i l a  k o p o r s ó j á t ,  
éa  a z t á n  m i  t ö r t é n t  v e l e ?
N  i n a  k é r n e  v a la m i  á r u l m a t l a n  s z e r t  f a g y o s  o r r a  g y ó ­
g y í t á s á r a .
K J u l i s k a  K e c s k e m é t r ő l  e g y  t e v e s z ő r  c* e g y  b e r l in i
p a m u t b ó l  v a ló  k e n d ő t  s z e r e tn e  b e fe s te tn i ,  k é rd i ,  h a  l e h e t s é -  
g c s - e  e z  ?
U g y a n e z  ó h a j t a n á  tu d n i ,  m i t  t e g y e n ,  h o g y  a b l a k a i t  ne  
le p j e  el a n n y i r a  a z  i z z a d s á g .  A  h á z  ú jo n n a n  é p ü l t ,  és i g y  b i z o ­
n y á r a  a  n e d v e s  k i g ő z ö l g é s t ő l  v a n ,  h o g y a n  l e h e t n e  a z o n b a n  
m é g i s  v é g e t  v e tu i  a  f o ly to n o s a n  vize* a b l a k o k n a k ?
F e l e l e t e k .
1). E n d r é n  é n e k  A  k a r á e s o n f á r ó l  h o s s z ú  c z ik k e t  
l e h e t n e  í r n i .  s z é p  j e l e n t é s é r ő l ,  l é l e k e m e lő  a l a p g o n d o l a t á r ó l ,  e 
k e r e t b e n  a z o n b a n  ne m  le h e t ,  a z é r t  c s a k  k ü l s ő  k iá l l i tú « ú ró l  
• z ó lo k .  H o z a s s o n  e g y  s z é p  f ia ta l  f e n y ő f á t  nz  e r d ő b ő l ,  á lü t« n  
o ; y  n a g y ,  f ö ld d e l  t e l t  l á d á b a ,  v a g y  k é sz í te s s e n  n e k i  e rő s  
t a l p ú ,  n é g y  l á b ú  z s á m o ly t ,  k ö z e p é n  l y u k k a l ,  és  e b b e  á l l í t a s s a  
a fá t ,  a k g a o s a  t e l '  a  f á t  s z ín e s  z s í n ó r k á k r a  f ű z ö t t  c z u k o i  s ü t e ­
m é n y e k k e l .  d a t o l y á v a l ,  f ü g é v e l ,  a p r ó  a l m á c s k ú k k a l ,  «zincs 
p a p í r b ó l  k é s z ü l t  k o s á r k á k k a l ,  l á n c z o k k a l ,  a p r ó  c s e c s e b e c s é k ­
k e l ,  m ik e t  ü g y e s  n ő i  k e z e k  o ly a n  c s in o sa n  t u d n a k  e lk é s z í ­
ten i .  A z t á n  ra g a s z s z o n  r e á  12 — 18  k is  v i a s z g y e r t y á c s k á t ,  n  
m e ly h e z  ig en  c z é U z e r ű  p lé h  t a r l ó k a t  a lc s ó n  l e h e t  k a p n i  é t  so k  
é v e n  á t  h a s z n á l h a t ó k ,  t a k a r j a  le  sz é p e n  a fa n l j á t ,  és  nz a s z t a l t  
r a k j a  k ö r ü l  a  k e d v e s  g y e r m e k e i n e k  s z á n t  a j á n d é k o k k a l :  n 
f i u k n a k  és  a  l e á n y k á k n a k  o ly a n  j á t é k k a l ,  a  m i  n e k i k  va ló .  d e  
n e  h i á n y o z z é k  k ö z t e  a  h a szn o s ,  s zép  k ö n y v  sem , éa n e  h i á ­
n y o z z é k  a z  a n a g y  s z e r e te t ,  az  a  f ö l d ö n tú l i  ö r ö m  sem  az  
a n y a i  é s  a p  i s z e m b ő l ,  m e l y  j o b b a n  v i l á g i t  b e  a  g y e r m e k *  
¡•zivbe, in in t  a  l e g r a g y o g ó b b  n a p  I l y e n  k n r á c s o n f á t  g y ú j t o t ­
t a k  n e k e m  k e d v e s  b o l d o g u l t  s z ü lő im ,  é í  v é n s é g e m r e  is  s z i v e m ­
b e n  é r z e m  a  « u g á r z ó  s z e r e t e t  édes ,  b o l d o g í t ó  v a r á z s á t .
A .  D é n e s n é .
A  k é t h ó n a p o s  a s s z o n y n a k .  B á t r a n  f e lv e h e t i  fe ­
h é r  s e ly e m  m e n n y a s s z o n y í  r u h á j á t  a z  e s t é ly r e ,  c s a k  t á v o l i t s o n  
el r ó l a  tn n d e n  m i r t h u s  v i r á g o t ,  éa  d is z i t< e  fel sz ín e s  v i r á g g a l  
v a g y  sz ín e s  s z a l a g c s o k r o k k a l .  A  m in ő  i l lő  a  tu e n n y a s s z o D v n a k  
uz e g é sz e n  f e h é r  r u h a ,  o ly a n  i ’lő  % f e h é r  r u h á t  e s t é l y r e  a z  e m l í ­
t e t t  m ó d o n  é l é n k e b b é  ten n i .  G  y .  R  z a.
AV. T e t é z n e k .  A z  á l t a l a i n  n a g y  s z a b a t o s s á g g a l  k é s z í ­
t e t t  f e j k o r p a s z e s z  b á r m i  h a j h u l l á s  e l le n i  s z e r t  a j á n l o m .  E g y  
ü v e g  á r a  1 f r í .  B e sz é d e s  G y u l a  g y ó g y s z e r é s z  D u o a - V e c s é n .
M . .1 u 1 c  s á  n a  k . A  p á r i z s i  v i l á g t á r l a t o n  d ic s é rő  o k ­
le v e l e t  n y e r t  h á z i  » e b t a p a s z o m a t  te s s é k  k é s z l e tb e n  t a r t a n i ,  
e g y  d a r a b  4 0  k r .  B e sz é d e s  G y u l u  g y ó g y s z e r é s z  D u n a - V e c s é n .
O .  P a u l á n a k  a já n l a n i  m e r e m  K  ií rn un k  b e s z t e r c z e -  
b a n y a í  i g a z g a t ó  J o h n  S t u a r t  M í l l  u t á n  s z a b a d o n  á t d o l g o z o t t  
. P a y c h o l o ? i á “ - j á t ,  m e ly  j ó  m a g y a r s á g g a l  a l e h e t ő  k ö n n y ű  
í r á l y l y a l  v a n  i r v a  és belAje k ö n n y e n  t á j é k o z á s t  n y e r  a  l é l e k ­
t a n b a n .  E g y  n ő b a r á t .
F .  L i l l á n a k .  A  g y ü m ö l c s - c r e m c  e k k é p  k é s z ü l  : H á ­
ro m  la t  t é p e t t  v í z a h ó l y a g o t  v a g y  g e l a t i n t  h á r o m  l a t  c z u k o r r a l  
a d d i g  h a g y u n k  fő z n i ,  in ig  fél m e s z e ly n y i ro  l e a p a d t ,  a k k o r  
t i s z t a  r u h á n  á t s z ü r j ü k  e g y  t á l b a ,  n é g y  e v ő k a n á l n y i  v a n i g l i á s  
o z u k r o t  t e s z ü n k  h o z z á  és j é g e n  a d d i g  k a v a r j u k ,  m i g  az  egé*z  
m e g le h e tő s e n  m e g a l u d t .  A k k o r  e g y  n a g y m e a z e ly  t e j s z í n t  e rő s e n  
h a b b á  h a b a r u n k  és k o c z k a  a l a k ú r a  v á g o t t  p i s k ó t á t  k e v e r ü n k  
kö zé je ,  u g y a n o l y a n r a  e l v á g o t t  b í r z s a lm a s a j to t ,  r i n g l ó t ó l ,  e zu  
k o r b a  fő t t  d ió t ,  a z  e g ész  l e h e t  ú g y  e g y  k á v é s  csésze  a l j á v a l .  M i n d  
e z e k e t  j ó l  b e lé  k o v e r j ü k  a e rő m b e ,  e g y  f o r m á t  m a n d u l a o l a j j a l  
k i k e n ü n k  é* a  j é g r e  te s z s z ü k .  T á l a l á s k o r  a  c r è m e  k ö r ü l  p i s k ó ­
t á t  k e l l  *z«p s o r b a n  r a k n i .  S  z. I r é n .
H I R D E T É S E K .
•X X X X X X X X X X X X X X  XXHJÖÜOÖOOOÍ 3Ö Ü Ö ÍX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X »
Valódi angol v&szonbol készvlt bekötési disztablak
a  „C iA liÁ U l HOK '-liez.
H o jjy  n  i ,  c . k B if tu ié f  jv i in y » -  á ro n t d iu e *  ín  t a r t é t  fcMA«lie« jo tb * i» o n  « Ilii t á r ó i  tam  
m in t * i  k a lfijld n c  m ár lé g e b b tn  m u k á» , »a  éník.»--ebb . >ii|,y»r i r o d i lo l  v á l la la to k b ó l d ir ttá b *
Iákat ké-ilUmi.
E  tiW ák * »  k iv á ló a n  n já n lja  d l s z r a  K«1l»i-.|Ak, m ely  a lk a lm a» » *  l e n i .  b o * y  b a r ­
m i l y  rK flia il  k ö n y v « -*  a « n n i a n n k  v a s v  U f t j i y t t á r á i m *  i l i s . r r r  • > < i l i * l j a i i i i l i l v a la ­
m in t U r l í i i f i i k  A» o l c s j i i f i i k ,  » a  l»g^gy»iarQ bí» k ftife  árá!»« k a rd in a k .
11/ di»2!*blák c m6  m inüru  H ob b i «■» jA tO tirul t*  rolyatnnlhox. U meg- 
rt&dulbMtfk.
K(ty  ily  valótli angol vászonból k ta a lt , {> ctaki» linum  a ra n n y a l ar:>- iy o x » a  ( ■ 
látott b- katríf iHuztáhln rey rg*** fvíosyaaiboi kémitve ■írlynt-k a la k ja i nx n i la llia iu  
rnj* m utatja  1 Irl 0 0  kirert kajható taUií» »loilnt vá lm tu lt v»«0 », i»M vagy kék 
»zw b m i.
t i.ffjtim  i i r u a x i  > u  i i
liZrn táb lákb a  a bekötés t  ni In (len vidéki köny v kö tő
ín rfizkiízrillietl
Ily táblák ugyan ezen oJcró áron kapható minden f f  y n  s*árookt^i i* «iaérr»| kfititv«  
ka)to«»<n ajáolbalék i* olva«é«*yletek. uállcdák, kivébázak ntb. r í t t  érő.
S z ív ta  dm vn ile léeek« l k érem  l«T*le*ö la p  n»ján c rak ta ftln l, ■ c i im  bAt 4« la k á t  v ilá ­
gos m edjcIO lise m e lle tt. — leY ole id  c»aki* * fy n itJ l






Minden irái o*k8té*ek«t, hof  y ba burám  l«»(c*k Uküldre legolrtóbb áron. gyorian é» jól «MiktelBk ngy «tinién a vidékre ii.
Íx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x h h h h h h h h x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i
Xonyeautés
nn&ol ü l i  ruhiikbmi
? fii ftltoe-Uk. izokn<r» <* u n  kábáiból i l l ő ,  tíkéliffe* £*
Itlnt«» 13. 14. 15. IS. 18. 70 írt.
Kő[ kahátnk (»zC.’ke mijjv drapiiinü tili iz&votbol) r g r q ir t  
2X0 3 Irt¡7 , di«zi vn 4. i  ŰO, 5. ö Irt.
N ői b i ló U i i ( Í 4 Í k .  ( tú r lie  v*j>v d ra p ttin A  tllx n i v t t M l }  
i-loifin» 7 M .  0 ,  V .  10. 11 I ?  í r t .
<ijnnt ek rubik fllz atüTnlbvl, diizltvn i.JO, 3 , 9 A ), I, í> írt. 
N íii m o in  sirkahitok fekete, t g j s i t i ü  2 M )-til á .S O 'ig , iw *  
poo ili ih tT i!  ¡1 3.1MK  4 . ISO . 5 . b M .  6 , 7 í r t .
L"ej*n««k pír«*» t« U d iu 1 4, 5, •>. 7 f r t .
Horgolt bjriini fcjr»»»ló k«ndő-k klilJ ufe e Nunbrn fiO. TO 
« J é s l J í O k r .
I’ jyiao*# uagyobb alakban Í M .  I 80. "Í.60. 4 frt.
Ltgdnmbb Táie-itiik kész ham sakban, u. m, Ita- 
r lü n ;« « M r ili, d nx  micrk e» .l>oii«dra«<ik. r*< b o r ­
Kóla f f h f  r ro  » c ln r t pam utok  g jú ,. áron.
N i£ ?  a  v á lw x tc k  v a l ó d i  m « « i  » z l n m  r »  f r l i r r  
p a r h r í l r k b r t i .  I t a n d l  r » o x T o r t  r u h a k r l n i r k b c i i .  
l e v á g o t t  m in tá k k a l  k iT á n a tra  « m l j i l
C§ÁHY AKflIl
fehcmtmQ gyára, angárut icto^ou túr tJO. u .  Bmlape»ttn.
Fogorvosi és fogászati műterem
Arnstein Mör
a já n l ja  m a g á t »  t « i .  k ti ,fn u ó ^ n e k  m im U n fa jú  m if® -
K a k o a k  aranynul, Talam lnt am erikai » n lk  j n i l b ó l i  elké* 
u l tá i^ r« , h  »»oknak anAlkUI, bogy a íuggyOkef«k »ltá»^- 
l itú rn á n a k , fá jda lm atlan  betéteiére. M u it lrK  <■ p lo P ’ 
b i r o c a s o k  -  logl*U ihm #roUn»bb*u le ljea itte tu ck , mir# 
Í O  í » l  n y a k o r la la D k  n yn jt b iz to íiték o t.
Ajánlatom »I uolgál, hogy t*|je« 18 érig I le k -r b  
J. G. fogor»o«nál é a» st- bbi idflben D»'. T urnov»*ky  
m. k. odrán fogorvosnál •egádkndt«m, nlébblnak élbuay- 
látg. A tU itdt fogbet^gek b«e<e, látogatását kér»«.
maradok mély ti>xtel<tt«l
A R N S T E I N  m ó r ,
UudajiN i, d o ro t ty a -a to u  3.
OI z o  n y i t V n n  y.
K py m cR h ü lé s  k ö T e tk c i t é h c n  « w k « i i  ú t  n iim lk tU  lá b a m o n  heve»  
k u . ,x v ,n y b o u  « e n r n l é k .  m i e l len  k ü lö n f í l o  „ s e r e k e t  1 « n ó l u m ,  *<'
'/T* » - e?n; ^«¿¿«olás folytán kísérletet lottóm a* oly híres
búmulutomru egyetlen egyszeri husx- 
nalat ut.ir fíj almiumtol m c^zahailultani. Mit is czonm-l a logjobb lelki- 
iHmerottcl bizonyuljatok.
I t u d a p e s t ,  KfilKinyu-űt.  S r l i m t i l l  J ó m e f ,
. # St li in i«lt ón (ViKzár ezóg .
t • ,  , ‘rhfljitég Maiyarorszáu részt’-re Builu|Nüitvii T ö r ő k
-i o 7. s <■ f-nol.
A r a  o s o in a g o n k in t  I f r t  ?» k r .  v* 2 f r t  10  k r .
szamara
_
Elofl*«lA*l illjiillotmínyek nélknl) SzerkrMtől * klnd<ii Iroda:
i a « . *,* • f  . VI- Ttmtirúi. 0-aUf>Kvqtgy idre  S fru  — uncrr* b frt fM i |  n  a^ lk
. * « ,  rrn i 1* In . Hird*tewk d íj* :
I  i • atCi 4iJ Méitaklnt k p  i n j a i n  k .-M n il  » .nrt
4 9 .
Deot. B-díkáL 
i h ; n .
Xu b. a >t.
lluTonktntt »/.Ino'^lt
d í ia tk e p p e l .
iám ¿«a l*utr^tnkh«
fvcakltt
t l M l U l  k J l H  k » f i a a l l f k *  
1*11*1.
A  k i > n j t * k  s i ' ' ^ h o t » t a l >  > 
é>i j á r a t i u l  k o t « l f i t f l e s t  fuglhl 
i i i « K H b H a  »  U ) >  i r á u y a b i u i .
.v%\%v%\sv .V  A S \  - N N N N V 'N V w  -
. M ú l t á v a l  d i c s é r j ü k  
a  n a p o l “ , igaz ,  d e  m i ­
k o r  i k e lő  n a p  is o ly » n  
n re p  1 É n  l e g a l á b b  n ő m  
t u d o k  k e d v e s e b b ,  fő l-  
v id i t ó b h  v a l i in i i t ,  m i n t  
n é z n i , h o g y  f s k u d o z  
l e n t  n z é g  p ő ré m é n  a z  a  
p ic z i  p i r k f td á í ,  m i n t h a  
c sa k  o d a  v o ln a  le h e lv e ,  
és  n  k in e k  v o l t  b e n n e  
m ó d ja ,  a r r ó l  a  h a m v a s  
ró z s a s z ín r ő l  is t u d j a ,  
m i ly e n  id ő t  v á r h a t u n k  
m o s t  e g é s z  n a p ra .  É s  a  
in i n t  i g y  n é z z ü k ,  fo -  
I c b b -  fö le b b  h ú z ó d ik ,  
e g y r e  t ü z e s e b b e n ,  f é ­
n y e s e b b e n  , e g y s z e r r e  
c sa k  a z  a c s u p a  a r a n y o s  
s u g á r ,  a  m iv e l  a z  e g é sz  
v i d é k e t  e iü n t i ,  s Csak 
ú g y  a  l e l k ű n k ü l  h ú z z a  
to l m a g á h o z  1 C s u k  n é ­
zU nk, é s  k é r d j ü k ,  h o / y  
és m i k é p  m e h e t e t t  ez  
v ó g b e ,  ig y  i* s z é n iü n k  
l á t t á r a ,  — p e d i g  «* 
m é g  c*ak  a  r e g g e le ,  h o l  
v a n  m é g  a  v v rő íé n y e s  
d é l i  n a p  v i l á g u l  —  ** 
é p e n  ig y  a  k ö l t ő  le lk e  
a  v i U g  é g i  b o l t o r  t* 
j á n .  V e g y ü k  c sa k  Vr á - V á r a d i  A n t a l .
r  a  d  í A n t a l t ,  k i ­
n e k  a r c z k é p é v e l  e z ú t t a l  
k e d v e s k e d ü n k .
E  l a p o k  t i s z t e l t  o l ­
v a só t  k ö z ü l  n y i l v á n  s o ­
k a n  e m l t -k e z n e k  m é g  
re á .  n l i e  h é t  é v e  m u -  
tDittuk h e  e lső  k ü l l e m é -  
m é n y e i t .  A k k o r  m é g  
n a g y o n  f i a ta l  v o l t ,  m o s t  
is  c«ak 2 4  év es ,  és m á r  
a k k o r  is. o ly a n  v a la m i  
ö n ö m n a g á l ó l  v a ló  é d e s  
njt4»g»ésr v o l t  b e n n ü k ,  
a  mi —  h a  s z a b a d  ú g y  
m o n d a n i ,  — ut  a n y a ­
t e j r e  e m l é k e z t e t .  M e g -  
é r z e i t  r a j t u k  a z  e g y  
ig a z  I s t e n  a d o m á n y a ,  
n k ö l t ő i  h iv a t á s .  A z ­
u t á n  m é g  v a la m i  v o l t c  
k ö l tő i  z s e n g é k b e n ,  a mi 
ú g y  a  s z ív h e z  s z ó l o t t : a 
h a r m a t u s z t n  k e g y e l e t  
a m a z  é r z é s e k  i r á n t ,  a  
m i k e t  c s a k  a  r o m l a t l a n  
lé lek  ő r i z  s z e n t s é g e k ü l  
e lső  g y e r m e k s é g t ő l  k é ­
ső  ö r e g s é g i g ;  i l y e n  a  
s z ü le i  hu j lek, a  b i t  és 
k ü lö n ö s e n  a z  é d e s a n y a  
i r á n t i  s z e r e te t .  A n n y i  
i g a z  m e le g  b e n s ő s é g g e l  
t u d o t t  ő  e r r e  s z ó t  t a ­
gi______________ y
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Iá i  ni, h o g y  sz in te  u j y  t e t s z e t t ,  n e m  U  * íó  nz, a  m i t  o lv a s u n k ,  
h a n e m  ú g y  z e n g  fö l  v a l a m i  HzivUak m é ly s é g e s  f e n e k é b ő l ,  e g y  
r é g  e l f e l e j t e t t  d a l ,  a  b o l d o g  g y e r m e k é v e k b ő l ,  t a l á n  é p e n  f e ­
l e j t h e t e t l e n  d r á g í t  é d e s a n y á n k t ó l  h u l l o t t u k  v a l a h a ,  a l t a t ó b a n .  
É s  a női s z ív rő l  s z i n t é n ,  a k á r  a  s z e r e lm e t ,  a k á r  a  n ő  m a g a s z to s  
j ó s á g á t  é n e k e l t e  m e g ,  m i n d i g  a z  n g y e r m e k i i s z t a  m e l e g s é g ;  
s z ü l e t e t t  a z  é r z é s  k ö l t ő j e  g o n d o lo k ,  e g y s z e r r e  c sa k ,  m o s t  h á ­
r o m  éve ,  a z  a  h i r  j á r t a  b e  a f ő v á r o s t ,  h o g y ,  a  m i  r é g  n e m  t ö r ­
t é n t ,  az  a k a d é m i a i  p á l y á z a t o n  e g y  v a ló s á g o s  k ő l t ő i  t r a g o e d i a  
t ű n t  föl, c z i m e :  „ I s k a r i ó t h . *  A  d i j a t  u g y a n  n e m  Í t é lh e t ik  o d a  
n e k i .  m e r t  h á t  i g y  m e g  ú g y ,  ez  és  ez ,  h i á b a ,  a z  a k a d é m i a  a k a ­
d é m i a ,  a  k r i t i k a  m e g  k r i t i k a ,  h a n e m  a z é r t  v a la m i  a z ;  a k ö l t ő  
T ó t h  K i l m á n  e g y f e l ő l ,  a szín i h a iá «  n a g y  m e s t e r e :  m o s t  m á r  
b o l d o g u l t  S z i g l i g e t i  m á s f é lü l  e l r a g a d t a t á s s a l  s z ó l t a k  ró la ,  és 
f e l b o n t a t v á n  a  j e l i g é s  levé l ,  k i t ű n t ,  h o g y  s  g y ö n y ö r ű  m ű  s z e r ­
z ő j e —  e g y  h u s z o n e g y  é v es  i f jú ,  V á r a d i  A n t a l ,  és  m i k o r  
a z in ro  k e r ü l t ,  a  k ö z ö n s é g  is el v o l t  r a g a d t a t v a ,  a d t á k  e g y r e ,  és 
e n n e k  is, a m i ú g y  t e t s z ik ,  az  a t i s z t a ,  i g a z  r a j o n g á s ,  a  m e n n y b e  
s z á l ló  h i t  m a l a s z t j a .  A  fö ld , a z  é j ,  a  lé g ,  a n® t  b esz iv ,  eg é sz e n  
m á s ,  m i r t  a  m i ly e t  m o s t  é lü n k ,  m é g  a  k ö l t é s z e t b e n  is. N c tn  a  
f a l á n k  é r d e k  h i i r c z a  ez, m e ly  a g y ő z d  h o m l o k á t  *s e l t a r k á z z a : az 
ö r ö k  ü d v  és k á r h o z a t  c s a t á j a  ez, é« m i n t h a  c s i l l a g o k  k ö z t  j á r ­
n á n k ,  s z in te  ú j r a  él a l é l e k  a r é g  l á t o t t  v i l á g tó l .
E i ' y  é v v e l  r á  m e g  m á r  a z  a k a d é m i a i  p á l y a d i j a t  is  e l ­
n y e r t e  V á r a d i  . T a m o r a “ c z im ű  t r n g o e d i á j á v a l ,  és ez  c sa k  a  
r e g g e l e ,  h o l  v a n  m é g  a  d é l i  n a p  v i l á g a i  A z é r t  n e m  k ö z n a p i  
h i ú s á g ,  h a n e m  a  t i s z t a  ö n t u d a t  é d e s  ö r ö m e  tölt? c l  s z iv e m e t  
a r r a  a g o n d o l a t r a ,  h o g y  ez  a r a n y o s  k ö l t é s z e t  f e l r a g y o g á s á b a n  
a  s z e r é n y  „ C s a l á d i  K ö r “- n e k  is v a n  e g y  k ic s i  ré sze .  E l t e t t e m  
e g y  l e v e l é t ,  m é g  a b b ó l  a z  id ő b ő l ,  m i k o r  a  k ö l t ő  i f jú  t a n u l ó ­
k o r á b a n  a z  é d e s a n y a i  h á z b a n  v o l t  m é g ,  és e b b e n  t ö b b e k  k ö z t  
e z e k  a  s o r o k  is á l l a n a k :  . A  le g e l s ő  b»p, a  m e l y e t  o lv a s t a m ,  a 
„ C s a l á d i  K ö r “ v o l t ,  m e l y e t  e g é sz  c s a l á d u n k  b u z g ó n  o lv a s o t t ,  és 
k é k  b o r í t é k á n a k  m e g p i l l a n t á s a  a  p o s t á s  k e z é b e n  n e k e m  Ü n n ep  
v o l t . "  M o n d o m ,  n e m  k ö z n a p i  h iú s á g b ó l  id é z e m  e s o r o k a t ,  — 
r é g  t ú l  v a g y u n k  m i m á r  c z e a ! —  h a n e m  a z é r t ,  m e r t  n a g y o n  
n e m  m i n d e g y ,  m i ly e n  k e b e lb ő l  s z i v ja  e lső  t á p l á l é k á t  a  b im b ó  
t e s t ,  és u z o n k é p e n  a  b i m b ó  lé le k .
K i h á t  m é g  a  j ó  a n y á n  u k  m e n n y i  r é s z e  v a n  b e n n e ,  
h o g y  u lé lek  v é g ig  «szentül iSrxi a z  a n g y a l i  g y e r m e k k o r  á h i t a t o s  
r a j o n g á s á t  nz ö r ö k k é v a l ó  s z é p  és  j ó  i r á n t ! H i l l j u k  c sa k ,  e r r e  
n é z v e  is  m i t  i n  n e k e m  a k k o r  a f ia ta l  k ö l t ő :
„ A t y á m  t a n á r  v o l t  B u d á n .  E g y  év j  k o r o m b a n  h a l l  m e g .  
A n y á m  n e v e l t ,  tő le  t a n u l t a m  is te n i  f é le lm e t ,  v a l l á s s z e r e t c t e t ,  
tő l e  t n u u h u m  s z e r e tn i  m i n d e n t ,  a  m i s z é p .” L e h e t  k é p z e ln i ,  a 
h ű sé g e »  a n y a i  s z e r e t e t  m in t  ő r i z t e  a z  ő e g y e t l e n  « e m e  f é n y é t  
a rósz p é ld á t ó l ,  m in d e n  c s ú n y a  sz ó tó l ,  a  iui a  z s e n g e  t i s z t a  
le ik e n  fo l to t  e j t h e t ,  — m e g  is a d t a  I s t e n  n e k i  h ű  s á f ú r k o d á s á n n k  
j u t a l m á t .  S i t j á t  n ev e lé eű  l e lk é n e k  r a g y o g ó  sz é p  g y ü m ö l c s é t  I
E b  m o s t  m é g  c sa k  a n n y i t ,  h o g y .  a z  e g y e t e m e n  b o l d o g u l t  
T o l  i l y  é* Q r e g u s s  v o l t a k  V á r a d i  t a n á r a i ,  néjry  é v e  m á r  
fő r  á l i s k o la i  t a n á r  B u d a p e s t e n ,  és  e g y  fél év  ó t a  b o l d o g  fé r je  
sz ive  v i l l a n t o t t a  g o n d o s ,  m u n k á s ,  s z e r e tő  fe le sé g é n e k .
( i f i d  a.
Váradi Antaltól.*!
MII.
*ih*r t’-lh í k*nyv-flen
nyelr«u irra áll:
.Ok t»r higtj a flfcMi Imli-n.
Vege pujitu li i listá i!“
“) Mutatvány a kbxelcbb a Pítín-Tiirnasáij által k i j ö t t  kAltsm^nymbAl
8  a tlerílt íg  tlsxta lapján 
A síivárvány ¡e j b s« ' í l:
„TLixU ig  mosolyg le attán 
Elsimul vihar, »«iitíly"
Tolod, lányka. m ess« vállán 
Hittem a vilisr mavában,
S niott. hoifv látlak ednern.
A szivárványét bistem I
XIV.
Siwntö *iir hogyha porlad,
Hatuvvió pora fölött 
l*j tavnxzstal róiift támad,
R o m  nyílik és uturel;
B ónsb  krnn kis madárka 
SterelenirSl úuekeL 
8  megtanítja t t ip  titkára
A IllRZŐt H’ogtífiío l.
S mii; körötte biltiks bórcjok 
Porba hullnak, e]«nyifaxn«k:
Tovább ¿1 n Kxerolem.
Mi'it f'rflk. inrrt TngtoIf.ii!
D a l o s  p a c s i r t n k.
lBos?«ly)
Irta V é k a  L 
(Folytatás.)
M á s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  J ó n á s  t a l á n  a z t  h i s z i  m i n ,  h o g y  
e l t é v e d t ,  v a g y  l e g a l á b b  c s u d á l k o z o t t  v o ln a  a z o n ,  h o g y  a  b ü s z k e  
B u d a p e s t ,  fénye«  p a l o t á i  m e l l e t t  k e b e lé b e n  h a s o n ló  t e l e p e k e t  
is  m e g t ű r :  m o s t  m in d e z z e l  n e m  t ö r ő d ö t t  é s  c s a k  a n n a k  
ö r ü l t , h o g y  r é g r e  v n l a h á r a  e l j u t o t t  a  k e l l ő  a j t ó  e léb e .  I g e n !  Kz 
v o l t  a z  a z  a j t ó ,  m e ly r e  j e l e n l e g  s z ü k s é g e  v o l t .  K i s  l á t o g a t ó -  
jesíyrüíl o lv a s t a  lo a « s a v a k a t  : . l i a b u k a f n l v i  liunUií« I '.rrZ. jen • 
J ó  h e ly e n  k e r e s k e d e t t .
M á r  h á r o m s z o r  k o p o g t a t o t t  i l l e d e lm e s e n  a  so k s z ö g ű  
m é r t a n i  r a j z o k  k e c s é t  f e l t ü n t e tő ,  r e p e d é s e k k e l  d í s z í t e t t  a j t ó n  
J ó n á s ,  és m é g  m i n d i g  les te  a  b e b o c s á t á s t  e n g e d é l y e z ő  v á la s z t .  
S e m m i  nesz  a  s z o b á b a n .
B e k a n d i k á l t  e n n e k  f o l y t á n  J ó n á s  a  k u l c s l y u k o n ,  d e  ig y  
p«m l á t o t t  e g y e b e t : a  M ű i r ő l  a  z á r b a  t o l t  k u l c s  t a r a j á n á l .  E  
l á t o m á n y  m é g i s  m e g n y u g t a t t a ,  m e r t  n* k é t s é g e t  k i z á r ó  b i z o ­
n y o s s á g g a l  h i r d e t t e  G c r ő n e k  h o n lé t é t .  N e k i  b á t o r o d v á n  t e h á t ,  
f é l r e t e t t e  J ó n á s  itz i l l e d e l m e t ,  és k é t  ö k lé v e l  d ö r ö m b ö l t  a  p o r t a  
s z ú e t t e  f e lü le té n .
K í s é r l e t é n e k  i g y e k e z e t é t  s i k e r  k o r o n á z t a .
— B ú j j  b e !  —  h a n g z o t t  k i  nz ü r e g  b e ls e jé b ő l ,  l e c s a p ó  
é g z e n g é s t  u tá n z ó  recseg ésse l .
J ó n á s  m e g n y o m t a  a  k i l in c s e t  s á t l é p t e  a k ü s z ö b ö t .
M é g  b e  sem  t e t t e  m a g a  utiLn tíz a j t ó t :  m á r  is  ú jb ó l  d ö r -  
g e d e x e t t  a  r o p o g ó  f o g a d j  is ten  a  t ú l s ó  s a r o k b ó l .
—  C s iz m a d ia  aV ag y  s z a b ó .  m é r e g k e v e r ő  k o r c s m á r o «  v a g y  
ló h u s t  t(‘i j e s z t ő  h e n t e s : h o z z a m  u g y a n  h i á b a  fá ra d sz ,  hn c sak  
n em  a k a r s z  p é n zz e l  k i n á l n ! ! D e  h a  p é n z  ü t i  n m a r k o d a t :  h o ­
z o t t  nz  i s t e n !
J ó n á s n a k  n e m  k is  f á r a d s á g á b a  k e r ü l t ,  tá jé k o z h a tn i m a ­
g á t  a h e ly i s é g l  en, m e l y b e n  i ly e n  sz iv e s  ü d v ö z lé s  f o g a d t a .  A  
fén y e s  n a p p a l  v i l á g í t á s á h o z  s z o k o t t  s z e m e k  k e n d ő ib e n  i t t  m i t  
s e m  l á t t a k .  A s z o b á n a k  c sa k  e g y e t l e n  k e s k e n y  a b lak a  v o l t ,  és 
m o s t  ez  it b e  vn la  a k a s z t v a  o c«k a  g u n y a v a l .  N é h á n y  rö v id  
p e re z  a l a t t  a z o n b a n  h o z z á  s z o k t a k  J ó n á s  sz em e i  a  d e r e n g ő  
h o m á l y h o z ,  é s  m o s t  l á t t a  n v e n d é g ,  h o g y  a h á t s ó  k e s k e n y  fal 
m e l lé  h e ly e z e t t  á g y b a n ,  té l i  k ö n tö s é v e l  b e t a k a r ó i n  n y ú j t ó z i k  




H a rm in c z h á ro m  k ö te t  v á l o g a t o t t  r e g é n y
1 io lt i  á r u k  h u s z o n ö t  fo i 'in t .
Előfizetési fölhívás a
X  S A I, A I )  I K Ö K
szépirodalmi divatlap
I l i i N / a d i k  é v f o l y a m  á r a .• T
Megjelenik minden vasárnap lé t  ivén, színes b o riién á l.
M in d e n  h ó b a n  n é g y  m e llé k le t . f f í tr t iH m  s z ín e z e ti  d ir n t  k é p e k . n ő i m u n k a la p o k , te rm e  
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munkanjiiftl,  havoukiut ég j  ler- 
ineswti nugj’ -igtui kirágott 
ruli»«i»k.n»iaL J
I I u s z  ¿V !
M o s t  h ú s z  éve  f o r d u l t a m  e lő s z ö r  a  m a g y a r  h ö lg y e k h e z ,  s e g í t s e n e k  n e k e m  m e g i n d í t a n i  ö l jem  szép -  
i r o d a l r 1' d iv a t l a p o t ,  ¡1 m e ly  k i válóin g  n e k ik  »zánva.  n e k ik  Ive, c su k ) - a  s z é p e t  é s  j ó t  á p o l j a  a z  ő  j ó r a - s z é p r e  
t e r m e t t  s z iv ü k b e n ,  f is  k ö z e l r ö l - tá v o l r ó l  t e s tv é r i  ö r ö m m e l  fo g a d  tű k  k é r é s e m e t .  A k i a k k o r  v i r í tó  le án y  vo lt ,  ré g  
b o ld o g  a n y a  m á r  a z ó ta ,  a  ki a k k o r  f ia ta l  a s s z o n y  v o lt ,  k e d v e s  u n o k á k a t  ö le lg e t ,  é s  m e n n y i  m in d e n  n e m  ú g y  |' 
v a u  m á r ,  m in t  v o l t  r é g e n ,  kU nn az  é le t b e n  és  b e n n  a  sz iv e k b e n ,  c s a k  e g y  n em  váltox  > t t : a  h ű  sz iv ek  s z e r c te t e .
K g  b ú s *  é v  m ú l v a  k é r e m  h ö lg y e i n k e t ,  v e g y é k  to v á b b r a  i* p á r t o l á s u k b a  a z  A h ű  l a p j u k a t ,  a  
„ C s a l á d i  K ö r ut ! M in d e n  s z é p n e k  é s  j ó n a k  b u z g ó  szószó ló ja  v o l t  ez a z  e g ész  h o ss z ú  id ő  fo ly a m á b a n ,  cs if jú  
szív- é s  lé in k k e l  fogom  e z e n t ú l  is  sz o lg á ln i  h ö l g y e i n k e t ,  sok  k e l l e m e s  o r í t  sze rezv e  a z o k n a k ,  a  k ik  a  jö v ő  év­
b e n  h ive i  l e s z n e k  l a p o m n a k ,  p á r to ló i  h í  t ö r e k v é s e m n e k .
T á la l n a k  h ö lg y e im  e z e n t ú l  is  l a p o m b a n  j e l e s e b b  Í ró in k tó l  sz ivh ez  szó ló  k ö l t e m é n y e k e t  és  
b e s z é l  v e k e t ,  a  m i  sz é p  cs  j ó  a  t e r m é s z e t  és  m ű v é s z e t ,  a  h a z a  é s k f l f r i l d , a k ö z - é s  
t á r s a s  e l e t  b i r o d a l m á b a n  c s a k  e lő a d j a  m a g ^ t .  m i n d e n r ő l  é r t e s í t e n i  fog om  ő k e t .  m e le g e n  é s  vonzón ,  a  ho gy  
a  nők  k edv e lik .  l i e m u t a t o m  a  d im to t  k t  p h ^ n  m » tó b a n ,  d e  nem  t u l s á g a i b a n ,  a  m e ly e k  a  f ia ta l  e lm é t  
c sak  m e g té v e s z t ik ,  h a n e m  v á l a s z t é k b a n ,  m e ly  az  ig a z i  j ó  Íz lé s t  fe j lesz ti .
A z o i ik m l l  a d o k  a  jö v ö  é v b e n  is t iz e n k e t kö te t r e g é n y t  in g y e n ,  c*ak a t •o tnagolfi*  - 
f t  jé b e n  k .  re k  f é lé e e n k m l  ’¿O krt.
I
Az u j  e lő f iz e tő k n e k  a z o n  fe lü l  a  k ö v e tk e z ő  r e g é n y e k e t  —  k ö t e t e n k é n t  1 0  k i é r t  —  a zo n n tti X 
'J in t  g k U ld h c te m :
M i t  t  e  s y  11 n k ? l le i  n y sa i  s z k y t ő l ...................................... köte-t
F ü 1 ö p  s z e r e l m e ,  F c u i l l l e t - l ő l ...................................... 1
V  i ti e  11 a ,  V c r n e r t ó l ................................................................. .
A g a v a l l é r o k ,  C s ö n g e t t é l .................................................2  ,,
C s a l á d  n é l k ü l ,  M a lo t  H e o t o i t ó l .................................i n  _
A s z í v t e l e n  C la iro  d e  C h a u d c n c u x t i i l ........................... 2 .
Összesen tehát 21 kötet, kötetenként csak liz krjával. összesen í f t l Uk r .
A re n d e s  év i m e l lé k l e te k k e l  e g y ü t t  t e h á t  h a r m in e z h á ro m  k ö te t  k ö n y v e t  a d o k  uj előfize­
tő im n e k  a z  u j  é v b e n .
É s  m a  l a  p ó t  i s  a d o k  t.  e lő f ize tő im n ek ,  és  |x :d ig  t e t s z é s  s z e r in t  a  k ö v e tk e z ő  c z i m i l e k b ő l :
„A n a g y m a m a  k i s  f  r> "1  y &ut n l f  j a b  b  i r  ó  i n  k  é a  m  u v ó s z e  i n k  a  r  c  z k  é  p  c s a  r  110 k  a “
(k é t  m ü l a p j ,  n.l 6 z s  e  f  í ő  b  o r e  z e g  c s a  l á  d  i b o l d o g s á g a " ,  - A  k  i s  t  o r  k  o  s"1, n A z  a n y a i  s z e ­
r e t e t 1*, „ K é t  a  n y  a “ és  _(.» y e r  m e  k e  k t e m e t k e z é s e “ d a r a b ja  30  kr .
E l ő f i z e t é s i  d í j :
c s u p á n  a  l a p u i :
Egész érre 12 írt, — félérre <> frt, — évuegytdro 3 frt.
A félévi 6  k ö te t  c s o m a g o lá s i  d i j a  2 0  k r .
K o n y r m e l l é k l e t e k e t  a z o n b a n  c s a k  a z o n  t .  e l ö n z e t ö k n e k  a d h a t o k ,  k i k  k ö t e l e z i k  m a  
K u k a t ,  h o e y  e g é s z  é»iic  h i v í i  I r s z n p k  l a p o m n a k ,  — h a b á r  a z  e lő f iz e té s t  félévi,  vagy n e g y e d é v i  ré sz le ­
t e k b e n  is  k ü l d h e t i k  b e . —  A k ö n y v  m e l l é k i  e t e k é r t  f é l é v e n k é n t  2 ü — 2 0  k r .  c s o m a g o l á s i  
<1 i j  b ö k  ü 1 d  é .  í  t  k é r j ü k .
9 ^ *  T .  g y ű j tő im n e k  k f t  u j  r  ló  fize tő  u tá n  ff kö te t. n é g y  u j  e lő fize tő  u tá n  12  
k ö te t, ö t u j  e lő fize tő  u tá n  19 kö te t é rd eke»  r e tjé n y n y e l  k tdeeM kedem .
É s  m u s t  e g y s z e r ű e n  c s a k  k é r e m  L a z á n k  le lk e s  h ö lg y e i t ,  t á m o g a s s á k  la p o m u l  a z  u j  é v b e n  is, h o g y  
h ú s z  é v  u t á n  i s  sz ivem  s z e r in t  sz« lgá lhav<ain  h a z á m a t ,  a z  i r o d a l m a t  é s  ő k e t .
K p y u t t a l  sz ívesen  a já n lu m  le l  s z o l g á l a t im a t  m in d a z o n  t .  e lő f iz e tő im n ek ,  k ik n e k  v a la m i  m e g r e n d e ln i  
v a ló ju k  v o ln a  l i u d a p e s t r ő l ,  és  a z o n n a l  e l i n té z e m  m e g b íz á s a ik a t .
B u d a p e s te n ,  d e c z e n ib e r  h ó b a n  1878.
E m í l i a ,
a  „ C s a lá d i  K ö r “ fe le lős  s z e r k e s z tő je  
é s  k ia d ó - tu l a jd o n o s a .
Ú -u t í»  21-4$ k M., 2-ilik «maiét
( j ^ * *  Az e lőfizetébi ö s s z e g e t  p o s ta i  u t a lv á n y  in e l l e t t  is  p o s t á r a  le h e t  ad n i .
Budapest, 187». N y o m o t t  Kor« Si„dor, , í | .
W^\SV.\
—  N e  b o lo n d o z z á l  G e r ő ,  —  s z ó l t  u d v a r i a s a n  az  i f jú .  —j
f in  v a g y o k  —  én .  D o b o r k ő y  Jó m i» .
—  T o  v a g y ,  K r i s z t u s  b a r á t j a !  — k iá l  n i  u j j o n v a  G e r ő  
¿s le lö k v é n  m ni'A ró  1 :i t a k a r ó  k i3nti.i t,  a  lchecő  l e g e g y s z e r ű b b  
r e g g e l i  p o n g y o l á b a n  u g r o t t  k i  a z  á g y b ó l  e n y a k á b a  b o r u l t  J ó ­
n á s n a k .  —  T é g e d  u m i n d e n t u d ó ,  m i n d e n h a t ó  és  v é g h e t e t l e n  
j ó s á g «  n a g y  i s t e n  v e z é r e l t  k u l ib á in b n .  C  s ó  k 0 I j  a  1 a  k m e g  
é r t t é  !
J ó n á s  a l i g  b ir*  a  r o h a m o s  s z e r e t e t  ö le lé se i  k ö z ü l  é l  csó k  
j n i t ó l  m e n e k ü ln i .  C s a k  n a g y s o k á r a  t u d t a  m e g é r t e t n i  G e r ő v J ,  
h o g y  a n n a k  ö l t ö z k ö d n i e  k e l l ,  m e r t  m a g ú v a l  a k a r a  v in n i ,  h o g y  
ő t  K e s e r ű  T i h r m é r é k n á l  b e m u t a s s a .  N e m  t i t k o l t a  a z t  sem , 
m i é r t  v au  o d a  k í s é r ő r e  s z ü k - é g e ?  m o n d v á n .  h o g y  a t t ó l  t a r t ,  
h o g y  az  e l ő s z o b á t  ő r z ő  p o r k o l á b  r á  f o g n a  i s m e r h e t n i  én n ieg -  
u j u h a t u n d n a  a  r e g g e l i  j e l e n e t e t ,  h o l o t t  p e d ig  J ó n á s  s e m m i h a j ­
l a m o t  Swn é r e z  m a g á b a n  m é g  e g y  g i i l l é rn a k  f e l á ld o z á s á r a .
— T e  u g y a n  m e g j á r t á l ,  —  m o n d d  G e r ő ,  ini k ö z b e n  l e t é p t e  
a z  a b l a k r ó l  az  ó c s k a  g ú n y á t ,  h o g y  a z  is te n  v i l á g i t ó  ég m e le g í tő  
n a p j á n a k  j o b b  h e ly r e  s z e r t  n em  te v ő  e g y e s  s u g a r a i  e m e z  o d ú b a  
is b e té v e d h e s s e n e k .  A  h e ly i s é g  ez  á l t a l  n e m  n y e r t  k e d v e s s é g ­
b en .  A  v a g y  tiz  év e l ő t t  m e sze l t ,  a z ó ra  so lm  l e n e  p o r o l t  p u s z t a  
f a l a k o n  éa a  r o n d a  le p e d ő v e l  l e t a k a r t  n y o s z o ly a n  fe lü l  d i -  
s z i t é  a z t  e g y  te s te t le n  lág y f . in sz tn l ,  a z o n  e g y  p in te *  ü v e g ,  a b b a  
d u g o t t  f a g g v u f y e r t y a  m a r a d é k á v a l ,  m in d e n f é l e  r n h a —  és  c s í z ’ 
m a fé lé v c l  m e g r a k o t t  k é t  k o n v h a s z é k  és —  e g y é b  s e m m i .  J ó n á s  
m é l t á n  m e g b á m u l h a t t a  b a r á t j á n a k  p u r i t á n  s z o k á s a i t .
M e g j á r t a d ,  ö c s é m ! —  iám ét lé  G e r ő .  —  N o  d e  se  b a j  ! 
M a j d  s e g í t ü n k  a  d o lg o n .  K i r a g a d l a k  a  —  a —  h o g y  is h ' i j á k ?
—  a  p o k o l  k o m o n d o r á n a k  to r k á b ó l .
A z o n b a n  G e r ő  m o s t  s e m  s i e t e t t  a z  ö l t ö z k ö d é s  m e g k e z d é ­
sév e l .  L e j l t  á g y a  s z é lé re  és h i m b á l t a  l á b a i t  a  l e v e g ő b e n .
J ó n á s  c s u d á l k o z ó a n  és  k é r d ő i é #  t e k i n t e t t  a s z o b a  g a z ­
d á j á r a .
— M e g é r t e t t é l - e ?  — k é r d ő  v é g r e  t ü r e l m e t l e n ü l  J ó n á s ,  
l á t v á n ,  h o g y  u l á h h i m b á l á s  m e g s z ü n te t é s é h e z  m é g  m i n d ig  
n e m  fo g  G e r ő  é p  ú g y ,  m i n t  n ő m  a  n é m a  m e r e n g é s  f é l b e s z a k í ­
tá s á h o z .
—  Ü lj  lo ö csé iu ,  — m o n d d  m o s t  G e r ő ,  — é t  b e s z é l jü n k  
o k o sa n .
J ó n á s  k ö r ü l j á r t a t t a  s z e m e i t ,  m e g f o r d u l v á n  s a j á t  t e n ­
g e l y e  k ö r ü l  in, k u t a t v á n ,  h o l  t a l á l h a t n a  h e ly e t ,  m e ly r e  l e ü l ­
h e tn e .  A  m e g r a k o t t  s k ü lö n b e n  is a f ü g g ő l e g e s  i r á n y n y a l  
h a r e z b a n  á l l ó k n a k  l á t s z ó  s x é k e k  n em  b á t o r i t á k  k í s é r l e t r e .  F e l ­
k a p a s z k o d o t t  t e h á t  a z  a s z t a l r a  s a z o n  h e l y e z k e d e t t  el a p i n ­
te s  ü v e g  éa g y e r t y a i i m r a d é k  tő s z o m s z é d s á g á b a n .
— H e ly e s ,  ö c sém  ; a z  o k o s  e m b e r  t u d  m a g á n  s e g í t e n i  s 
b e é r i  k e v é s s e l ,  —  b ie z e z e n te  G e r ő .  —  L á t o m :  v a n  e sze d  és 
ig y  m o s t  m á r  s z ó l h a t u n k  n a g y b ö lc s e n .  —  T e  t e h á t  a z t  a k a r o d ,  
h o g y  c lk i s é r c l j e l c k  C c s e r ű é k h e z  ? M e g t e n n é m  s z í v e s e n ;  d e  
v a n  a  d o l o g n a k  b ö k k e n ő j e  is. A le g k ö z e l e b b  m ú l t  n a p o k b a n  
m c g n c h e z to l t  r á m  a  in a k k d i s z n ó ,  és  én, h o g y  m e g o n g c a z tc l j e m ,  
v á l ú j á b a  r a k t a m  so k  m in d e n fé l e  n é k ü l ö z h e t ő  k a p c s á b a n  a  n é l ­
k ü l ö z h e t t e m  is.
—  N e m  é r t e l e k , —  v á g a  s z a v á b a  J ó n á s . —  B e sz é l j  v e le m  
é r t h e t ő b b e n .
__  S x á z  s z ó n a k  e g y  a  r é g e ,  — i n t e t t  h o ly e s lő l e g  G e r ő
— T é l i  f e lö l tő b e n  n e m  t i s x t c lk e d h e t e m  ö n a g y s á g a i k n á l ,  a 
K e s e r ű  h ö lg v - ík n é l ;  s zép  s z c i m i k  J í i t t i  b e m u t a t á s á r a  m é l tó  
t ö b b i  r u h á m a t  p e d ig  le g e lé sz n i  k ü l d t e m  a  m a k k e r d ő r c .  I l a  a z t  
k ív á n o d ,  h o g y  b e m u t a t l a k  Ke#< rü- k n é l : e l é b b  m a g a m a t  k II 
b e m u t a t h a t ó  á l l a p o t b a  h H y e z n e d .
M e g é r t e t t e  v é g r e  J ó n á s  n sz é p  s z ó t  és e l b a l l a g o t t  s z e n t  
m e g a d á s s a l  a  z ab ó l io z ,  k in e k  i s m e r e t s é g é v e l  d i o s e k e d h e d e t t  
m a i  é le m é n y e i  f o ly tá n .  V a k a r g a t t a  u g y a n  k is sé  fe jé t ,  h a  a r r a  
e sz m é l t ,  h o g y  a m e g k e z d e t t  i s m e rk e d é s  f o l y t a t á s a  n e m  v á l ta m !  
t á r c s á j á n a k  é p e n  e l ő n y é r e ;  d e  m e g v i g a s z t a l t a  a  g o n d o la t ,  h o g y  
a  k e d v e s  d a lo s  i n a d á r  b i z o n y n y a l  m t-g é rd e m li  a  k is  á l d o z a t o t .  
H is z  a  m a m a  is a z t  m o n d t a :  a b b a  k a p a s z k o d j é k ,  k i  v i r a d a t t ó l  
n a p e s t i g  nem  fo g y  k i  a  d a l o l á t b ó l ; a z  is p á n  tn e g  é p e n  a z t  t a ­
n á c s o l t a ,  h o g y  az  e lső  a l m á b a  h a r a p j o n ,  m e ly  k e z e  ü g y é b e  
a k a d ! ö s s z e v á g  m in d e n ,  •  ig y  s e m m i  k é t s é g ,  h o g y  m o s t  j ó  
u t ó n  j á r .  K é p z e l e t e  e g é sz e n  n e k i  t ü z e s e d e t t  é s  m á r i s  l á t t a  m a g a  
e l ő t t  a j ó a n y á k á t ,  a  m i n t  e lé b e  s z a la d  a  k o c s i n a k ,  m e ly e n  
viszi J ó u á s  ő s i  f é s z k é b e  a k e d v e s  d a lo s  m a d á r k á t ,  és m á r  m e s z -  
s z in i l  k u r j a n t j a  n a g y  ö r ö m é b e n  : C  s a  k  h o g y  m e g j ö t t e ­
t e k !  O d a a d t a  v o ln a  J ó n á s  e  p i l l a n a t  s i e t t e t é s e  v é g e t t  s z í v e ­
sen  e g é sz  t á r c z á j á t .
A  f e lk e re s e t t  s z a b ó  n e m  a k a d é k o s k o d o t t .  N a g y  n y a l á b  
k é sz  r u h á t  k ü l d ö t t  G e r ő  l a k á s á r a .  F e l ö l t ö z t e t t e  o t t  s z é p e n  J ó ­
n ás  G e r ő t  t e t ő t ő l  t a l p i g  s  a z t á n  m e g i n d u l t a k  k e t t e c s k é n  K e s e ­
r ű é k  l a k á s a  felé. E  k ö z b e n  e l é r k e z e t t  m á r  a  d é l  is.
G e r ő  j e l e n l é t e  n e m  a k a d á l y o z h a t t a ,  h o g y  J ó n á s  s z iv e  
k í í i é  n y u g t a l a n a b b u l  n e  d o b o g jo n ,  m i d ő n  G e r ő  az  e lő s z o b a  
a i t ó j á i  m e g n y i t ó i u l .  N e m  v á r t  m o s t  e g y e b e t ,  m i n t  h o g y  a 
k o n y h a  h ő s n ő je  r ö g t ö n  i s m é t  n y a k o n  fo g ja  c s ip n i .  N a g y  m e g ­
n y u g v á s á r a  a z o n b a u ,  v a d á s z t e r ü l e t t e l  n e m  b i r ó  v a d á s z  f o g a d t a  
az  é r k e z ő k e t  az  e lő s z o b á b a n ,  és u d v a r i a s a n  b e v e z e t é  a  b e j e l e n ­
t e t t e k e t  a fo g a d ó  t e r e m b e .
J ó n á s  g y o r s a n  k ö r ü l f u t o s t a t t a  sz e m e i t  a t e r e m b e n .  F á j d a ­
lom , a d a l o s  p a c s i r t á n a k  se h í r e  se h a m v a  1 A  p a m l a g o n ,  s z e m ­
b e n  a  n a g y  t ü k ö r r e l ,  V e r b ő c r y  a p ó  m e l l s z o b r á t  á r n y é k o l ó  n a g y  
l e v e l ű  m o c s á r n ö v é n y e k  k ö z e lé b e n  c s a k  a h á z  a s s z o n y a  ü l t , K e s e r ű  
T i h a m é r n e  ő n a g y s á g a ,  és e l ő t t e  á l l o t t  a  h á z n a k  h a t a l m a s  t e r ­
m e t ű  u r a ,  j r  t s z v á u  a  n y a k á r ó l  c s ü n g d  n e h é z  a r a n y  ó r a l á n c z -  
eza l .  Ő  n a g y s á g a  e lő t t  a  k is  k e r e k  a s z t a lo n  h a l o m m á  m a g a s o d ­
ta k  a m a i  n a p i l a p o k ,  m e l y e k  e g y i k é b ő l  é p e n  a k k o r  b e t ű z -  
g e t t e  n v c z é r c z i k k e t ,  m id ő n  a  b e j e l e n t e t t  i f ja k  b e lé p t e k .
G e r ő ,  k i  ő  n a g y s á g a i k n a k  j ó  a s z t a l t  t a r t ó  h á z á b a n  netn  
v a la  r i t k a  v e n d é g ,  o t t h o n i a s  f e s z te l e n s é g g e l  k ö z e l e d e t t  a  k e r c -  
v e th e z ,  v o n s z o lv á n  m a g a  u t á n  J ó n á s t  is, h o g y  ig y  b e m u t a t ó i  
t i s z t j é n e k  e l e g e i  t e g y e n .  D g m é g  fel sem  n y i t o t t a  j ó f o r m á n  
s z á j á t :  m á r i s  t ü r e l m e t l e n ü l  s z a k i t á  fé lb e  ő n a g y s á g a ,  az  ú r n ő .
—  H a g y j u k  e z t  f —  m o n d á  az  i n g e r ü l t  i z g a l o m  fé l re i s -  
m e r h e t l e n  id e g e s s é g é v e l .  —  T u d j u k :  ö c s é n k !  Ü l jö n  l e l  Ö n  
p e d ig  fo g l a l jo n  i t t  m e l l e t t e m  h e ly e t .  Ö n ö k ,  u r a i m ,  — f o l v t a t a  
e g y h u z a m b a n ,  e lh i i j '  v á n  m essze  m a g á t ó l  a  k e z é b e n  t a r t o t t  á r ­
t a t l a n  ú j s á g o t ,  —  ö n ö k ,  u r a i m ,  k ik  a  n é p  s z e l l e m é t  e m c l k e -  
d e t t e b b  l e n g é s re  s z o k t a t n i ,  e r k ö l c s é t  n e m e s b i t e n i  h i v a t v á k ; 
ig e n ,  ö n ö k  é g b e k i á l t ó  b ű n ü k k e l  t e r h e l i k  t e lk e ik e t .  K i p u s z t u l ­
n a k  nz ü d e  v i r á n y o k ,  g y á s z b a  b o r u l n a k  a  c s i l l a g o k  is, vész  az  
e r k ö lc s ,  s i r  az  e m b e r i s é g  ő s a n y a g á n a k  le lk e ,  és m a h o l n a p  e g y  
n a g y  p o s v á n y  le*x az  e g é sz  v i l á g ,  m e l y b e n  c s a k  a  b é k á k  f o g ­
n a k  v íg a n  k u r u t t y o l n i .  Ig e n ,  u r a m  e v é g c z é l h o z  veze t  ö n ö k  
á ld á s t a l n n  m ű k ö d é s e .  Ö n ö k  u r a im ,  k ik  b ü s z k é n  n e v e z i k  m a g o ­
k a t  í r ó k n a k ,  nz e g y h á z z a l  k a r ö l tv e  j á r n i  v a n n a k  h iv a t v a .  Ks 
m i t  t e s z n e k  ? L e r o n t a n a k  m i n d e n  t e k i n t é l y t ,  g u n v n y a l  m o c s ­
k o ln a k  b e  m in d e n t ,  a  m i s z e n t ,  m e g i n g a t j á k  a  t á r s a d a l o m  o sz ­
lo p a i t ,  n lú á s s á k  a n n a k  a la p f a la i t ,  és d ö r z s ö l ik  k á r ö r v e n d v e  k e ­
ze ik e t .  U r a m .  ez  v é te k ,  ox o t t sm á n y  b ű n !  H o v a  j u t u n k ,  hu  ig y  
p u s z t u l u n k ?  K i v á r o m  ö n tő l ,  u r a m ,  h o g y  v i t é z ü l  Im rc z ra  k e le n d  
a b ű n ö s  á r a m l a t t a l  1
J ó n á s  n a irv  m e g e lé g e d é s s e l  h a l l g a t t a  a  g y s r s a n  l e p e r g ő
' * t ; r  J
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ö m l e n g é s t .  A  m a g a  b ő r é t  f e l t e t t e  v a la ,  és m o s :  G e r ő n e k  j u t  k i  
n  fé k e t«  l e v ő ib ő l ,  ö r v e n d e t e s  c sa ló d ás .
G e r ő t  n e m  z a v a r t a  m e g  a  v á r a t l a n  tám a d á s*  Ism ert« :  
m á r  6 n a g y s á g a  é s z j á r á s á t ,  és m é g  n e k i  á l l o t t  f e l é b b  a r u d j a .
—  Úgy v an ,  é d e s  n a g y s á m ,  —  je g y z ó  m e g  G o r ő  h e l y -  
b e n h a g y ó l a g .  a  m i n t  s z ó h o z  j u t h a t o t t .  —  Ú g y  v a n .  V e s z ü n k ,  
r o m iu n k ,  e lm á l l u n k .  p u s z t u l u n k  ; a  v é g r o m l á s n a k  k e z d e t é t  é l ­
j ü k :  h a  i d e j e k o r á n  m e g  n e m  t é r ü n k .  K i f e j t e t t e m  én  a z t ,  szét* 
s z e d v e  a  l e g a p r ó b b  s z á l a k r a ,  fo lszá lv a  a z  e g e k i g ,  l e n y ú l v a  a 
p o k o l  f e n e k ű ig ,  b e le  m a r k o l v a  a  n y ü z s g ő  é l e t b e ,  h a t  k ö t e t r e  
t e r j e d ő  n a g y  m u n k á m b a n ,  m e l y e t  v é g r e n d e l e t e m  g y a n á n t  fo g o k  
v é r z ő  sz iv e m  h e l y e t t  a  k é ső  u t ó k o r  s z á m á r a  fe n h a g v n i .  M a  is 
m á r ,  k o rú  h a jn a l  ó ta ,  a  t á r s a d a l o m  h u l l á j á n a k  g ó rc s ő v e z é a é v e l  
f o g l a l k o z t a m  í r ó a s z t a lo m  m e l le t t ,  é s  m o s t  is  ö n t e n é  m e g  f o r ­
r o n g ó  v é r e m b e  m i i r t o t t  t o l i a m  p a p í r r a  a  k in a z e n v . dóst j a j g a t ó  
a p r ó  b e l ü k e t : h a  J ó n á s  b a r á t o m  v á r a t l a n  é r k e z é s e  m e g  n e m  
a k a s z t  v a l a  i z z a s z tó  m u n k á s s á g o m b a n .  P a j t á m  n e m  m ú l i k : 
h o g y  a z  é j t  is n a p p a l l á  v á l t o z t a t ó  i g y e k e z e t e m  k i j ó z a n í t s a  a  
( e n e k e t l e o  v e s z e d e l e m n e k  e s z e v e s z e t t e n  r o n a n ó  e m b e r i s é g e t .
G e r ő  ö n é rz e t e s e n  v é g ig  s í m i tú  n y a k a  c s i g o l y á j á i g  é r ő  
m a g a s  h o m l o k á t  és  d i a d a l é r z e t t e l  t o k i n t e t t  k ó r ü l  a k is  k o r*  
b en .  J ó n á s  p e d i g  m e n c s z tc  s z e m e i t ,  t a p a s z t a l v á n ,  m i k é p e n  m er i  
a z o k  r o v á s á r a  és é lő  f i i lc ino k  h a l l a t á r a  s z e m te l e n ü l  m a g a s z t a l n i  
a z  á l t a l a  á g y b a n  m e g l e p e t t  G e r ő  m a i  fény>í* m u n k á s s á g á t .
K e s e r ű  T i h a m é r  k i w i n y l ő  k é z m o z d u l a t t a l  fe le l t  G e r f l  
k é r d ő  t e k i n t e t é r e .
—  M i n d  b l i k t r i  a z !  —  in o m lá  m o s t  ü n n e p é l y e i  l a s s u s á g -  
g e l ,  h á t r a  v e tv é n  ő s r b e  c s a v a r o d n i  k e z d ő  ö b lö s  fe jé t .  —  A z  
i r k a - f i r k a  n e m  a e g i t  b a j a i n k o n .  A z  á l l a m  k ö z e g e i n e k  l a n y h a -  
s á g a  é r l e l i  a z  ü s z k ö t ,  s a z é r t  c s a k i s  a z  á l l a m  h a t a l m a  p u sz  
t i t h a t j a  el v n s t n n r o k k a l  a  d a rá z» fé* x k e t .  M e g m o n d t a m  é n  e z t  
m á r  t e g n a p  a F ' - r i n e k  a  k a s z in ó b a n ,  és  m a  i* o l y a n t  s ú g o k  a 
k l u b b - b a n  a  K á l m u s  fü lé b e ,  h o g y  —  t u d o m  —  m e g c s e n d ü l  a 
v i s z h a n g tó l  L e x i n e k  k o p o n y á j a .  K i n e k  s z iv e  h e ly e n  v a n :  
m a g a  s e g í t  a z  m a g á n  k e l l ő  m ó d o n .  É n  m e g te s z e m .  N  mi a k a s z ­
t o k  l a k a t o t  a  s z á j a m r a .  T a p a s z t a l t a  e z t  m á r  a P i s t i  is, n e m  
e g y s z e r .  T e g n a p e l ő t t  is o ly a n  i g a z s á g o t  n y o m t a m  az  o m á g -  
h á z a  e l ő t t  a  m a r k á b a :  h o g y  sz e m e  ix s z i k r á z o t t  b e l e !  í g y  k e l l  
t e n n i ; ez  a z  ig a z i  tnódozer ,  n e m  p e d i g  a l u d t o l l  ö r ö k ö s  r e c s e g -  
te té a e .  N e m  figye l a r r a  senk i .  A  M e n y u s i s  a z t  m o n d o t t a  n e k e m  
cs.tk  i m é n t  M u r s e h u l u á l : M a rc s i  te ,  h a  az  á l l  a  in —
—  I l r íg y j  fel, k é r l e k ,  a t i a n d r ,b a n d á v a l ,  —  v á g o t t  s z a v á ­
b a  h i r t e l e n  & n a g y » á g a .  —  A z  á l l a m  t e h e t e t l e n  g y e r k ő c z .  
K g y c d í i l  a  h a r e z o l ó  e g y h á z  a z ,  m e ly  —
—  K é r e m ,  k é r e m ! —  s i n b a d k o z é k  G e r ő .  —  S o m  a z  á l ­
la tn. se in nz e g y h á z ;  c « u p á n  a z  é s z  b a j n o k a i n a k  —
—  V o l t a  k é p e n  tn , rő l  v an  a  s í i ?  —  b á t o r k o d o t t  m o s t  
J ó n á s  s z e r é n y e n  a v í r ú b a  e l e g y e d n i ,  t a r t v á n  a t t ó l ,  h o g y  az  e l ­
le n té te n  m e g g y ő z ő d é s e k  b a r c z a  m in d  k e l l e m e t l e n e b b  t o r d u l a t o t  
vehetne-, és  e n n e k  m o g g á t l á s a  v é g e t t  j ó s z í v ű s é g é b e n  i n k á b b  
a z t  k o c z k á z t a t v á n ,  h o g y  b á r g y ú n a k  t e k in te s s é k .
— K« ö n .  ö c s é m u r a m ,  e z t  m é g  n e m  t u d j a ?  —  p a t t a n t  
fel tn o s t  ő  n a g y s a g a ,  m a g a s r a  e m e l k e d v é n  u p a in l a g o o ,  —  
C s í k  ö n l ie z  n e m  j u t o t t  v o ln a  in é g  el a n n a k  a  s z ö r n y ű  m e r é n y ­
l e t n e k  a  h í r e ,  m e ly  b é k é s  f a l a i n k a t  s z e m e l t e  k i  b a l j ó s l a tú  v é re s  
d r á m i  s z i n h e l y í f i l "( T e l e  v an  a z z a l  m á r  az  e g é sz  v á r o s i
J t i n á s  m e l e g e d n i  é r z é  h o m l o k á t .  N y u g t a l a n u l  k e z d e t t  
n y ü h ö l ő d n i  s z ék én .
—  I í a  Z s u z s á n k  é b e r s é g e  é* h ő s ie s  e l s z á n t s á g a  n e m  h i ú ­
s í t j a  v a l a  m e g  a z  u n d o k  t e r v e t : m o s t  v é i l te le n  h ö l g y e k  i s z o ­
n y a to s  k e g y e t l e n s é g g e l  l e g y i lk o l t  v é re s  h u l l á i n a k  t á t o n g ó  seb -
je i  f a g y a s z t j á k  m e g  a  v é r t  ö n ö k  e r e ib e n .  I g e n ,  u r a i m ,  i d á i g  
j u t o t t u n k .  A  b é k é s  p o l g á r o k  o t t h o n u k  i g é n y t e l e n  r e t e k é b e n  
s in c s e n e k  tö b b é  b i z to s s á g b a n .  I j e n  u r a i m ,  a  t e r j e n g ő  v a l l á s ­
t a l a n é i g  o k o z t a ,  h o g y  m a ,  í r t  u f ő v á r o s  k e l l ő  k ö z e p é n ,  v a k ­
m e r ő  g o n o s z s á g g a l  e g y  e g é s z  r a b l ó b a n d a  v a k m e r ő s k ö d ö t t  á r ­
t a t l a n  c s a l á d u n k r a  t ö r n i .  K é t  g o n o s z t e v ő  ő r t  á l l o t t  a  lé p c s ő n  
és  a  h á z  k a p u j á n á l ,  h o g y  se n k i  v é d e l m ü n k r e  ne  k e l h e s s e n ;  h á ­
r o m  g y i l k o s  p e d ig ,  t e t ő t ő l  t a l p i g  f e g y v e r z e t t e n ,  m á s  e lő s z o ­
b á n k b a  is  b e h a t o l t ,  v a k  d ü h h e l  t ö r v e  e lő r e  l a k o s z t á l y a i n k  
fe lé ,  és h a  az  is te n  k ü lö n ö s  k e g y e lm e  neiri v e t i  az  i r g a l m a t l a n o k  
ú t j á b a  Z s u z s á t : m o s t ,  u r a u n ,  e h e ly e n  á r t a t l a n  á ld o z a to k  p á ­
r o l g ó  v é re  k i á l t a n a  nz é g b e  b o s z u é r t .
J ó n á s  m é g  t á t o n g ó b b a n  m e r e g é t é  s ze m e i t -  E g y  r ö v i d k e  
p i l l a n a t i g  eern k é t e l k e d e t t  a r r ó l ,  h o g y  ú r i  s z e m é ly é b e n  e g y e ­
s ü l t  az  a n a g y  r a b l ó b a n d a ,  m e l y n e k  v é r s z o m ja s  e z é l z a t a i  o ly  
é l é n k  s z ín e k k e l  e c s e t e l t e t t e k  m o s t  e lő t t e .  C <ak  a z o n  t ű n ő ­
d ö t t  G e r ő :  ő  n a g y s á g a  a  h á z i  a s s z o n y ,  v a g y  Z s u z s a  é r d e t n l i - e  
a  m e r é s z  h u z u d o z i t s  p á l y i k o s z o r ú j á t .  U r  is ten ,  h a  Z s u z s a  lé p n e  
m o s t  a  t e r e m b e ! H i d e g  v e r i t e k  l e p t e  e l  c  g o n d o l a t r a  J ó n á s  
e g é s z  t e s t é t .
—  K s  k é r d e m  u r a i m  : m i é r t  m in d e z  ? —  f o l y t a t á  m in d  
h e v ü l t e b b o n  K e s e r ű  né ő n a g y s á g a .  —  A z é r t ,  u r a i m ,  m e r t  az  
ö r ö k  ig a z s á g  á l t a l  m e g á l l a p í t o t t  t á r s a d a l m i  r e n d n e k  e s k ü d t  
e l l e n s é g e i  j ó l  t u d j á k ,  h o g y  é l  m é g  e g y  b á t o r  nő, k i  d a c z o s  
k e z e k k e l  m e r i  e  f a la k  k ö z t  f e n n e n  l o b o g t a t n i  a  v a l l á s o s s á g  
m o c s o k ta l  n  z á s z l a j á t ,  a z  ő t  k ö r n y e z ő  r o t h a d t  s z n g u  g ő z k ö r n e k  
k ö z e p e t t e .  I g e n ,  u r a i m ,  e z é r t ,  e g y e d ü l  e  m i a t t ! ö n ,  B a n k á * ,  nz 
i g a z s á g  b a j n o k á v á  s z e g ő d ö t t ;  ö n  í r ó ;  e l v á r o m  ö n tő l ,  h o g y  
s i k r s  s z á l l j o n  az  ü l d ö z ö t t  á r t a t l a n s á g  m e l l e t t .  N e m  k é i l e m :  o l ­
v a sn i  fo g o m  m á r  h o l n a p  m in d e n  la p b a n  nz ö n  to l l á b ó l  fo ly t  
éle» v e x v re x ik k e k v t .  m e l y e k  n lopűlnio«»l»l<«»k is k 'p w i r k  l e m ­
n ek  a l é l t s á g á b ó l  f e l r ia s z ta n i ,  fel a r r a  a  v é r f a g y a s z tó  ö n t u ­
d a t r a :  h o " y  i g y  h a l a d v a  t o v á b b  is, h o v á  k e l l e n d  j u t n u n k ?  
I g e n ,  u r a m ,  é n  e z t  m e g k ö v e t e l e m  ö n t ő l !  H á z i  s z e n t é ly e m  v é ­
d e l m é r e  h ív o m  ö n t  f e l !
—  B o c s á n a t ,  na Tysád, —  m e n t e g e t ő z é k  G o r ő ,  —  b o c s á ­
n a t !  E r r e  n em  \ á l l a l k o z h a t o m .  A  n a p i  s a j t ó t  m easze  a l a t t a m  
á l ló  a la c s o n y  s z e l le tn e k  u n d o r í t ó  r a j a  t e k i n t i  k i z á r ó  ö r ö k s é ­
g é ü l .  N e m  e n g e d  az  n e k e m  t é r t ,  m e r t  t u d j a ,  h o u y  e g y  h a s á b  
b e tű v e l  ö r ö k r e  k i e m e ln é m  ő k e t  a  n y e r e g b ő l .  N e m  is v á g y o m  
k ö z é jü k .  F e n k ö k  l e l k ü l e t e m  i s z o n y o d ik  a p o r b a n  k ú sz ó  n a p ­
sz á m tó l .  A  sas  m in d  m a g a s a b b r a  t ö r  a  n a p  fe lé  és j ó l  t e s z i ;  tő le  
e j o g á t  se n k i  el n em  veszi .  I g e n , a  t i ' z t a  l é g k ö r  a  m a g a s b a n :  az 
az  én  h a z á m  H a t  k ö t e t e s  m u n k á m  —
- M in d  b l i k t r i !  - -  ukn«xtá  m e g  a  h á z i  u r  G o r ő  ö m l e n ­
g é s é t .  — A M e n y u s s a l  t a r t o k  én , ki a  k u sz iu ób a ti  —
K o s e r t io é  ő n a g y s á g a  t ü r e l m e t l e n  m o z d u l a t t a l  fordult cl 
f é r jé tő l .
—  K ö z ö l j e  t e h á t  l e g a l á b b ,  —  s z ó la  g y o r s a n  G e r ő h c z ,  —  
k ö z ö l j e  m e g n y u g t a t á s o m u l  n a g y  m u n k á j á t  v e le m  ; h a d d  m e ­
n t s e k  l e l k i  t á p o t  b e lő le  és r e m é n y t  e g y  j o b b ,  e g y  s z e b b  j ö v ő  
i r á n t .
—  B o c s á n a t ,  m ig y s á d ,  —  válaszol.»  h i r t e l e n  G o r ő .  —  e 
k é r é s é i  is m e g  k e l l  t a g a d n o m .  E l v e i m  n e m  e n g e d i k  t d j a ^ T -  
sé t .  M á r  az  ő s k o r b a n  m e g i r t n  l l o r á c * ,  h o g y  k i  le n e s  é v ig  é r l e l -  
te**ék az  ész  t e r m é k e .  K n  ezze l  se m  é r e m  be. A  j e l e n l e g  é lő  
n e m z e d é k  n em  fo g  m e g ' s m n 'k e d n i  f o r r o n g ó  v é r e m m e l  l e í r t
0 tnel. N a g y  m u n k á m a t  h a g y o m á n y u l  s z á n t a m  a  ké-*ő 
u t ó k o r  s z á m á r a .  H a l á l o m  e l ő t t  nz t  s e n k i  s e m  fo g ja  lá tn i .  F á j ­
la lo m ,  m e ly e n  f á j la lo m ,  n a g y s á d ,  h o g y  m o s t  a  h á l á t l a n i g  
v á d j á t  ke l l  m a g a m r a  v o n n o m .  D e  e lv e im ,  s z e n t ü l  f o g a d o t t  e l ­
vi tm  s e h o g y  Bem e n g e d ik ,  h o g y  k i v é t e l t  l e g y e k .  N y u g o d j é k  
m e g  é l tb e n  n a g y s á d  ! Ún n  in a  j e l e n ,  é n  a  j ö v ő  m u n k á s a  v a ­
g y o k .  U t á n u n k  n e  l e g y e n  v ízö zö n .
—  M i n d  b l i k t r i ! —  j e g y z é  m e j  h i d e g  k i m é r t s é g g e l  K e ­
s e r ű  T i h a m é r  u r .  —  E l m e g y e k  a  k lu b - b u ,  m e g v e r e g e t e m  o t t  
K á l m u a  v á l l á t ,  é s  t u d o m  —
K e s e r ű  né ő  n a g y s á g a  a r c z á b a  f e l s z ö k k e n t  a  p u l y k a m é ­
r e g .  K e m é n y  h á z i  j e l e n e t  m a g v á t  m a g á b a n  r e j t ő  f e l h ő á r  t o r ­
n y o s u l t  a  l á t h a t á r r a .  J ó n á s  I n d í tv a  l á t t a  m a g á t  v i l l á m h á r í t ó u l  
s z o lg á ln i  és  ő  n a g y s á g á n a k  e s z m e í r á n y á t  m á s  m e d e r b e  te r e ln i .
(Foljtntá*» két.)
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É I « t r n j i  
rjjjr halott naplójából.
Bt. D. Gy. után K- E.
(Folytatás.)
E g y s z e r r e  n é n é m  k e m é n y  h a n g j a  s z ó l a l t  m e g  m e l le t t e m .
—  T e r m é s z e t e s n e k  t a l á l o m  k ö n n y e i d e t  —  m o n d á  —  
a z é r t  m é g i s  v é t e k  o ly a n  r e n d k í v ü l i  f ú j d a lo m k i t ö r é s e k n e k  e n ­
g e d n i  á t  m a g a d a t  a t y á d  h a l á l a  m i a t t .
— N e m  a t y á m a t  a í r a to m  én  —  m o n d á m  k ö n y e k  k ö z t
—  o ly a n  k e v e s e t  t ö r ő d ö t t  v e le m ,  h o g y  n e m  ig e n  é r z e m  e  v e sz ­
te s é g  k e s e r ű  v o l t á t .  A z t á n  s z e g é n y ,  n e m  is s z e r e t e t t  é ln i  és 
ö r ö m m e l  v e t t «  h n l ' l ú t .
— A k k o r  v i s e lő ie d  é p e n  n e m  m e n t h e t ő  —  v is zo n zá .  —  
A z t  h is z e m ,  h o g y  ig e n  j ó l  i l l e n é k  h o z z á d ,  n e m  e sn i  t u l s á -  
g o k b a ,  k i v é l t  m o s t ,  m i ó t a  f iam  j e g y e s e  v a g y .
B e sz é ln i  f o g o k  P r í m u s s u l .
—  A z t  n e m  f o g o d  t e n n i ,  m i u t á n  e l é b b  v i s s z a u ta a i t o t tn d  
l á t o g a t á s á t .  A v á r o s b a  k o c s i z o t t  O h l s t a d t  b á r ó v a l ,  cs m i  is 
••■megyünk h o l n a p  n fő v á r o s b a ,  n é h á n y  b ó n a p r n .  N e k e d  is  j ó t  
fo g  t e n n i  e z  a  s z ó r a k o z á s .
H o m l o k o n  c s ó k o l t .  H i d e g s é g  f u t o t t  á t  e z  é r i n t é s r e .  M i d ő n  
e l t á v o z o t t ,  a r r a  g o n d o l t a m ,  n e m  v o ln a - e  j ó ,  m o s t  ez  é j j e l  i t t  
ha<ryni c h á z a t ; d e  f á jd a lo m ,  a t y á m  R a t t e n c z e l l  g r ó f o t  g y á ­
m u l  r e n d e l to  m e l lé m ,  ez  h a t a l m a t  a d o t t  n e k i  f e l e t t e m ,  —  m a ­
r a d t a m  t e l l á t .  Ú g y  se m  e n g e d t é k  v o ln a  m e g  t á v o z á s o m a t .
K é t s é g b e e s e t t  f á j d a l o m m a l  r e b e g é m  h a l k a l  F<: i c z i á n  n e ­
v é t  és m e g n y u g o d t a m .
K é s ő b b  k o m o r u ű m  j ö t t  b o  és e lb e s z é l t e ,  h o g y  a  g r ó f n ő  
é s  S ó i n  g r ó f n ő  n a g y o n  h a r a g o s a n  b e s z é l g e tn e k  a  s a l o n h a n .  A  
b á r ó  e lu t a z á s a  u t á n  a  f ia ta l  g r ó f n ő  a b á r ó t  b o lo n d  k o m é d i á s ­
n a k  n e v e z te ,  s i r t ,  f e l e t t e  d ü h ö s  v o l i ,  a z  ö r e g  g r ó f n ő  p e d ig  
c s i t o t t a  és b i z t a t t a ,  c s a k  le g y e n  k i t n r t ó ,  c s a k  n y u g o d t a n  mzenn 
e l ő t t  t a r t s a  a  k i t ű z ö t t  c z é l t ,  c s a k  ig y  l e h e t  a z t  e lé r n i ,  m í g  h e ­
v e s s é g g e l  m i n d e n t  e l r o n t h a t .
E z t  a  k o m o r n y i k  h a l l o t t a  és a c se l é d e k  s z o k á s a  s z e r in t ,  
o d á b b  a d t a  a  t ö b b i n e k .
M o s t  a z  e g y s z e r  m a j d  m e g ö l e l t e m  k o m o r n á m a t  e  h í r é r t ,  
m e l y e t  m é  » azz a l  t o l d o t t  m o g .  ho*»y a  m e l t ó í á g o s  j r ó f n ő  a z t  
r e m é l t e ,  h o g y  a  b á r ó  m a  m e g k é r i  f io la  g r ó f n ő  k e z é t ,  a  b á r ó  a z o n ­
b a n  c s a k  h a l l g a t o t t ,  és e k k é n t  u  g r ó f n ő  n e m  l e t t  á m  o ly  h a m a r  
m e n y a s s z o n y ,  m i n t  a z  én  k e d v e s  b á r ó n ő m  ! —  v é g z ó  a  l e á n y  
ö r ö m m e l .
__S o h *  su n e v ez z  e n g e m  tö b b é  m e n y a s s z o n y n a k ’ — f ig y e l ­
m e z t e t e m  — m e r t  n e m  v a g y o k  az . E s  m o s i  siess, h o z d  r e n d b e  
h o l m i m a t ,  i n é r t  u t a z u n k .
V n ló h a n  n e m  v o l t  é r d e m e s  m a  r e g g e l  k i r a k n i  h o l m i m a t ,
c sa k  t u d t u k  v o ln a ,  h o g y  n e m  leaz i t t  m a r a d á s o m .  D e  a m in t  
l á b a m a t  e h á z b a  t e t t e m ,  v é g e  v o l t  a k a r a t o m n a k !
E l u t a z á s u n k  e l ő t t  n é n é m  h a t á r o z o t t a n  e l t í l t á ,  h o g y  m a ­
g a m m a l  v ig y e m  k e d v e s  a n y á in  arc z k é p é t ,  h e ly  s incs  r e á ,  éa 
s z e n v e d h e t n e  is a z  u t a z á s  a l a t t .
S z ó t  f o g a d t a m ,  h a b á r  n e h e z e m r e  e s e t t  ez  e lv á l á s .
—  T e  S o l á v a l  a  k i s  f é lk o c s ib a n  f o g t o k  m e n n i ,  —  m o n d á  
n é n é m  —  ú g y  t e t s z e t t  n e k e m ,  h o g y  t e g n n p  n é m i  k i s  f é l r e é r t é s  
v o l t  k ö z i e t e k ,  e n n e k  n e m  a z a h a d  le n n i ,  a z é r t  a z t  h is z e m ,  h o g y  
ez az  e g y ü t t l é t  e r ő s e b b é  tesz i  m a j d  b a r á t s á g t o k a t .
D e  n e m  t e t t e  e rő s e b b é .  S o ln  s z ó t l a n u l  ü l t  a  k o c s i  e g y i k  
s a r k á b a n ,  é s  b e h u n y t a  s z e m e i t .  M i d ő n  a  s z o m sz é d  k i s  v á ro s o n  
k e r e s z t ü l  h a j t o t t u n k ,  P r i m u s  l é p e t t  k o c s i n k h o z .
—  N o s ,  a n g y a lo m ,  m i t  s z ó lsz  a z o n  k e g y e t l e n s é g h e z ,  h o g y  
m o s t  e l v á l a s z t a n a k  b e n n ü n k e t  ? —  m o n d á .  —  U g y - e  b á r ,  
g y a k r a n  fo g sz  n e k e m  i m i  ?
—  N e m  fo g o k ,  —  fe le ié in .
—  T e  h a m is .  —  m o n d á  n e v e t v e  és p a j z á n u l  v é g i g  h ú z t a  
u re z o m o n  k e z t y ö j é t  és  ö s s z e ü tö t t e  s a r k a n t y ú j á t ,  m i n t h a  v a l a m i  
jó  t r é f á t  m o n d t a m  voln,». —  T e  h a m i s t  E g y é b  d o l g o d  sem  
lesz, m i n t  r c á m  g o n d o ln i .  D e  m é g i s  v a ló s á g o s  k e g y e t l e n s é g  a  
m a m á t ó l  a z t  á l l í t a n i ,  h o g y  j e g y  v s e k n e k  n e m  i l l ik  e g y ü t t  l e n n i ö k ,  
és h o g y  s z ö r n y ű  u n a lm a s  d o l o g  e g y ü t t  l á t n i  ő k e t .  D e  m i t  t ö ­
r ő d n é n k  m i  a z  e m b e r e k k e l ,  u g y - e  éd e*  k i n c s e m ?
—  T a l á n  én  is  a z é r t  v a g y o k  m o s t  é r d  j k e s  b e s z é l g e t i t e k  
á ld o z a ta ,  —  d ö r m ö g é  S o ln  » m á s i k  s a r o k b ó l .
A h .  m o s t  l á t o m  c í a k  ! H á t  t e  is i t t  v n g y ,  k is  p a r a d i ­
c s o m m a d á r !  —  f o r d u l t  az  u d v a r i a s  t e s t v é r  n ő v é ré h e z .  —  A z  
é rd e k e «  b e s z é lg e té s  v á d j a  c s a k  e n g e m  i l le t ,  m e r t  F o r t u n á t *  
c sa k  e g y s z e r  n y i t i  k i  ró z * n n jk ú t .  a k k o r  is  c s a k  a z é r t ,  h o g y  
ki*fó e l l e n k e z z é k  v e le m  ! D e  u g y - e  b á r ,  é d e s  t e s t v é r k é m ,  t e  
m á r  t u d o d ,  h o g y  h a  a  n ő k  n z t  m o n d j á k ,  n e m ,  a k k o r  a z t  g o n ­
d o l j á k  : ig e n  !
—  H * £ y j  M k é t  a  t e  i s t á l l ó  a z a g u  b e s z é d e i d d e l ! —  för- 
m e d t  r á  S o ln ,  —  é s  n e  b cezé l j  r ó l a m ,  m i n t  e g y  n ő r ő l ,  a z t  k i ­
k é r e m  m a g a m n a k  t
— N e m  is r ó l a d  b e s z é l t e m ,  d r á g á m ,  h a n e m  F o r t u n á t á -  
ró l ,  a  k i  b i z o n y á r a  n ő m  le en d .  E s  t u d o m ,  t e  ?cm  t a l á l n á d  o ly a n  
u n a l m a s n a k  e be* ?cd c t ,  h a  i t t  a  k o cs i  m e l l e t t  n e m  é n  á l l a n é k ,  
h  .nem  b á r ó  O h U ta d t .  1
A  l e á n y  h a r a g o s a n  n é z e t t  t e s tv é r é r e .
—  I s t e n  á ld j o n  m e g ,  te  s z é p  m a d á r k a ,  t e  —  i n t e g e t e t t  
fe lé je  P r i m u s ,  n e k e m  m e g  u j j a iv a l  c s ó k o t  h á n y t  é s  a  k o c s i  e l ­
r o b o g o t t .
—  M é g i s  c*nk jó s z i v ü  e g y  e m b e r ,  —  m o n d á m .
—  A z  m é g  s z ö r n y ű d é v é *  —  v is z o n z á  S o l a  m e g v e té s s e l  
és e l é b b i  h a l l g a t á s á b a  m e r ü l t ,  f i z  v o l t  b a r á t s á g u n k  s z o r o s b b á  
té l e le .
H á r o m  h ó i g  i d ő z t ü n k  a  f ő v á r o s b a n  és, m i n t  m in d e n  a  
v i l á g o n , e z  a z  i d ő  is e lm ú l t .  N e m  j a v í t o t t a k  r a j t a m e z  i d ő  a l a t t ,  
n e m  le t t e m  o k o s a b b ,  c s a k  k im e r ü l t e m ,  és  u t á l a t t a l  t e l t e m  e l  
a  n a g y v i l á g i  é l e t  i r á n t .  A fénye*  m u l a t s á g o k b a n  g y á s z o m  
m i a t t  n e m  v e h e t t e m  ré s z t ,  d e  n é n é m  h á z á b a n  s o k  v o l t  a  l á t o ­
g a tó .  E z  az  é le t  u j  lé v é n  e lő t t e m ,  c l e .n t e  é r d e k e l t ,  d e  j o b b n n  
b e lé  p i l l a n t v a ,  c s a k h a m a r  b e l á t t a m  u n n a k  h i á b a  v a ló  ü r e s s é g é t .
L - b e t l e n  v o l t  é s z r e  n e m  v e n n e m ,  h o ^ y  s z é p s é g e m  f ig y e l ­
m e t  k e l t e i t ,  n z t  is l á t t a m ,  h o g y  az  e m b e r e k  e l ő t t e m  m e g f o g ­
h a t a t l a n  r é s z v é t t e l  t e k i n t e n e k  r e á m ; n e m  t u d t a m  m e g ,  h o n n a n  
ez é r d e k l ő d é s ,  in ig  e g y s z e r r e  f á j d a lm a s  v i i á g o w á g  ö n t ö t t e  cl 
l e lk e m e t .
N a g v  e s t é ly t  r e n d e z t ü n k .  Z e n é l t e k .  K n  e g y  a b l a k m é l y e -
A !
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d é s b e n  ü l t e m ,  n a g y le v e l f l  z ö ld  v i r á g c 9 o p o r t  r e j t e t t  el a  t á r s a ­
s á g t ó l .  A  c s o p o r t  á t e l l e n e s  o l d a l á n  e g y  kin p a in l a g o n  k é t  f ia ta l  
e m b e r  ü l t ,  é s  S o l a  é n e k lé s e  a l a t t  b iz a lm a s a n  t á r s a l o g t u k  e g y  
p e r e z n y i  f i g y e lm e t  s e m  f o r d í t v a  a z  é n e k re ,  a  m i n t  a z  m á r  s z o ­
k á s b a n  v a n  i ly e n  a lk a l o m m a l .
—  A  k i s  I n n b a c h  —  s z ó la l t  fel a z  e g y i k  f ia ta l  o m b e r ,  
e g y i k e  a z o k n a k ,  a  k i k  m in d e n  n ő t  k ic s in e k  n e v e z n e k ,  h a b á r  e g y  
fe j je l  m a g a s a b b  is  n á l u k n á l ,  —  le l k c m r c  m o n d o m ,  g y ö n y ö r ű  
e g y  t e r e m t é s !  L á t t á i - e  v a l a h a  i ly e n  s z e m e k e t  é s  t iy e o  s zé p  
a r e z s z i n t ?
—  D e  s o h a s e m  n e v e t , — j e g y z ő  m e g  & m á s i k  —  le g f ö le b b  
a  sze m e iv e l ,  és ez  c s u d á l a t o s á n  j ó l  á l l  nek i .
—  N in c s  ¡9 n e k i  m i  n e v e tn i ,  v a g y  ö r ü ln i  a z  é l e t b e n !
— Kj m i t ! N a g y o n  g a z d a g ,  és  ü k k o r  m i n d e n t  c l  l e h e t  
t ű r n i .  P r i m u s  m é g i s  c s a k  i r i g y l é s r e  m é l t ó  e g y  k ó p é ,  é s  ú g y  
l á t s z i k ,  n e m  s o k a t  t ö r ő d i k  sz é p  m e n y a s s z o n y á v a l .  M é g  e g y e t ­
l e n  e g y s z e r  sem  l á t o g a t t a  m e g !
—  C s a k  ntl 'éle m o n d v a  c s in á l t  h á z a s s á g  Io 9zcz  is , a  m a m a  
p a r a n c s o l t a ,  és a  f i a t a lo k  e n g e d e l m e s k e d t e k .
— B i z o n y a r a  n e m  n a g y  á l d o z a t á b a  k e rU l P r í m u s n a k  és  
ö r ö m m e l  e n g e d e l m e s k e d e t t  a n y j á n a k  ! N a ,  h a n e m  O h l s t a d t o t  
n e m  k e r í t h e t t e  k e l e p c z é b e  ő  m é l tó s á g a ,  és  a  f e l f u v a l k o d o t t  k is  
S o U  —
—  K s h o l  v a n  m o s t  O h l s t a d t ?  —  s z a k i t á  fé lb e  a  m á s ik .
—  V e le n c z é b e n .  Ú g y  tu d o m ,  v a la m i  s z ín é sz n ő v e l  v a n  
v is z o n y a .
—  M o n d d  c aak ,  iy;i»z-e, h o g y  e n n e k  a  k is  I n n b a c h n a k  
a  n a g y a n y j a  e l h a g y t a  v o l t  f é r j é t  ?
—  E z t  o rsz ág -  v i lá '?  t u d j a .  E l h a g y t a  fé r jé l ,  m e g s z ö k ö t t  
f ia ta l  k e d v e s é v e l  és f é r jé n é l  h a g y t a  e g y e t l e n  f iá t.  E z  a Ga sem  
t a p a s z t a l t  s o k  j ó t  a  h á z a s é l e th e n .  A  f ia ta l  n ő  m é g  a  n á s z u t a z á s  
a l a t t  « / e r e im é i  l e t t  e g y  f ia ta l  fe s tő b e .  A  s z e r e le m  é l e s l á t ó k k á  
te sz i  a  n ő k e t ,  a  f é r f ia k a t  p e d i g  v a k o k k á ;  a  j ó  I n n b a c h  b á r ó  
s o m m i t  s e m  v e t t  é sz re .  C s a k  t iz  é v  m ú l v a  s ü l t  k i  a z  e g ész  h i s t ó ­
r i a ,  m i k o r  a  b á r ó  a  f e s tő t  m e g h i t t «  j ó s z á g á r a ,  h o g y  fesse le 
n e jé t .  A z  a v a d  e m b e r ,  a  fes tő ,  a z t á n  a g y o n l ő t t e  e lő b b  a  b á r ó n ő t ,  
a z t á n  m a g á t ,  m e r t  a  n o  n e m  a k a r t  v e le  m e g s z ö k n i .  M o s t  n y í l t  
k i  c s a k  a j ó  v a k  I n n b a c h  sze m e ,  és  j o g o s a n  k ö v e t k e z t e t t e ,  h o g y  
n e m  l ö v i ln k  m e g  e g y  n ű t ,  h a  v i s z o n y u n k  n eu i  v o l t  vele .  K ié g  
az  h o z z a ,  I n n b a c h  e z  id ő  ó t a  a  r e m e t e é l e t r e  a d t a  m a g á t ,  a  
l e á n y a  p e d i g  m e l l e t t e  n ö v e k e d e t t  fel. A z  a  s z e g é n y  g y e r m e k  
s o k k a l  i d ő s e b b n e k  l á u x i k .  m i n t  a  m i ly e n  v a ló s á g g a l ,  és  c s a k ­
u g y a n  s z o m o r ú  e g y  ö r ö k s é g  az  i ly e n  h o z z á n k  n ő t t  m ú l t  I
í ' o l a  m o s t  k é s z e n  v o l t  é n e k lé s é v e l .  A  k é t  f i a ta l  u r  e l ­
h a g y t a  h e l y é t ,  h o g y  s z é p s é g e k e t  m o n d j o n  a  r i t k a ,  s z é p  é lv e ­
z e t é r t ,  m e l y b ő l  e g y  h a n g o t  s e m  h a l l o t t a k .
K é p te l e n  v o l t a m  m e g m o z d u ln i  h e ly e m r ő l .  K i m o n d h a t a t ­
l a n  f á j d a lo m  s z ő r i t *  ü*sze sz ív e m e t .  J ó  id e ig  m a r a d t a m  i-;y 
f é l ig  e s z m é le t l e n ü l  h e ly e m e n .  M i n t  e g y  ó r i á s  k í s é r t e t  á l l t  
e l ő t t e m  a z  a  g o n d o l a t ,  h o g y  ln h c t e t l e n s é g  s o r s o m  e l len  k ü z ­
d e n i .  B o l d o g u l t  é d e ? a n y á m  s z e n t  v o l t  és t i s z t a ,  m é g i s  r a j t a  
m a r a d t  a  fo l t  és  m i l l ió  k ü n y e m  n e m  t u d j a  a z t  le m o sn i  ró la .  
( )li é d e s  i s te n e m ,  ez  az  a n y a ,  a  ki i m á r a  k u l c s o l t a  k e z e i m e t ,  
i m á d k o z n i  t a n í t o t t ,  a  k i  o ly a n  n e m c M n  v is e l t e  i n a d a t  L u c z í á n  
i r á n t ,  ez  a n y a  a  c se n d e s  sá rban  n y u g s z i k ,  m é g  síkját f é r je  is 
g y a n ú s í t o t t a  és  Cink h a l á l o s  á g y á n  o s z l a t h a t t a m  e l  g y a n u j á : .  
M é g i s  l e g a l á b b  u t ó s ó  ó r á i b a n  t u d t a  t i s z t á n a k  és s z e r e t h e t t e  
i s m é t  n e jé t .  D e  a  v i l á g n a k ,  h o g y a n  m o n d h a s s a m  el m in d  a z t : T é ­
v e d te k  e m b e r e k ! O k  n é l k ü l  r á g a l m a z t o k ! N in c*  s z ü k s é g e m  
s a j n á l k o z á s t o k r a ! A  m e r r e  f o r d u l t a m  m i n d e n ü t t  h a z u g s á g g a l  
t a l á l k o z t a m ,  és é n  t e h e t e t l e n ,  e l h a g y a t o t t  v a g y o k  e z ű r z a v a r
k ö z e p e t t e !  Ő r ü l t s é g g e l  f e n y e g e t t é k  s z e g é n y  a g y a m a t  e k e s e r ­
ves g o n d o l a t o k ,  és o s ö t é t  t ö m k e l e g b e  m é g  o s z a v a k  is h a n g ­
z o t t a k :  O h l s t a d t  e g y  sz ín é sz n ő v e l  V e le n c z é b e n  v a n !
— N e m ,  n e m  i g a z ! —  k í á l t á  sz iv e m .  —  E z  se m  n e m  
ig a z ,  s e m  n e m  l e h e t s é g e s ! A  v i h a r  n e m  t é p h e t i  le  e g y s z e r r e  
é l e t e m n e k  m in d e n  v i r á g á t !
S z iv e m  fe l l á z a d t ,  h i r t e l e n  fe lk e l t e m ,  o t t  h a g y t a m  h e ly r  • 
m e t ,  é s  m é g  j o b b a n  g y ű l ö l t e m  a  v i l á g o t ,  m i n t  e d d ig .
M á s o k  e l ő t t  S o l a  m i n d i g  n a g y o n  s z e r e t e t r e m é l tó  v o l t  




O c z tö n - e ,  v a g y  ész  é s  ö n t u d a t o s  a k a r a t ?  S z á z a d o k  ó t a  
s o k  j e l e s  e lm é t  f o g l a l k o z t a t  e  k é rd é s ,  a z  á l l a t o k  é l e t m ó d j a i  és 
t e h e t s é g e i k r e  n i z v e .  D e  C9ak az  u j a b b  k o r b a n  d ö n t ö t c  a z t  el a  
t e r m é s z e t t u d o m á n y ,  é s  p e d i g  b e h a t ó  v i z s g á l a t o k  és é sz le lé s e k  
a l a p j á n ,  o ly f o r m á n ,  h o g y  a z  á l l a t o k n a k  is  v a n n a k  b iz o n y o s  
e lm e b e l i  t e h e t s é g e i k .  É s  a l i g  v a n  a  t e r m é s z e tb e n  je l e n s é g ,  a  
m i  j o b b a n  l e k ö t h e t n é  é r d e k l ő d é s ü n k e t ,  m i n t  m i k o r  n y o m r ó l  
n y o m r a  k ö v e t j ü k  a m a  v i z s g á l ó d á s o k a t ,  m e l y e k  a m a z  ú g y  sz e l ­
lem i ,  m i n t  e rk ö lc s i  t e k i n t e t b e n  n a g y o n  fo n to s  e r e d m é n y o k r a  
v e z e t t e k .  E l s ő  p i l l a n a t r a  s z i n t e  h ih e t e t l e n s é g n e k ,  h o lm i  k ö l ­
tő i  á b r á n d n a k  t e t s z e n e k  a z  á l l a t o k  s z e l l e m i  é l e t é r ő l  szó ló  u j a b b  
t a n o k  ; k e l l ő  k i t á r t t á  és f o g é k o n y s á g  m e l l e t t  a z o n b a n  m a g a  a  
k é t k e d é s  is e l  f o g ja  is m e rn i ,  h o g y  ig a z u k  v a n  a m a  j e l e s  f é r ­
f i a k n a k  a z o n  m o s t  m á r  k é t s é g t e l e n n e k  h i r d e t e t t  m e g g y ő z ő ­
d é s r e  n ézv e ,  h o g y  a z  á l l a t b a n  n em  c s u p á n  v a k  ö s z t ö n ö k ,  h a n e m  
valóságos  g o n d o l k o d á s  »• e sz b c l i  te h e ts é g e k  m ű k ö d n e k ,  és 
pedi<> n e m  c s u p á n  a  n a g y  é s  t ö k é l e t e s e b b  s z e r v e x e tű  á l l a t o k ­
b a n ,  h a n e m  a z o k b a n  a  p a r á n y i  és  j ó f o r m á n  s e m m i b e  v e t t  t e ­
r e m té s e k b e n  i í ,  a  m e l y e k  z i z e g v e - d o n o g v a  a  l e v o g ő t  t ö l t i k  
m e g  k ö r ü l ö t t ü n k ,  c s u s z -m á 9 z  é l e t ü k k o l  a z  e g é s z  fö ld  k e r e k ­
s é g e  e l  v a n  ö n tv e ,  és a  m e l y e k e t  s é t á in k o n  f i g y e le m b e  se m  
v éve ,  a g y o n  t a p o s u n k .  N e m  lesz  t e h á t  é r d e k t e l e n ,  h a  e  l a p o s  t. 
o lv a s ó i  e g v - k é t  u j a b b  a d a t t a l  i s m e r k e d n e k  in eg ,  a m e l y c k n o k  
a l a p j á n  m o s  m á r  e g é s z  h a t á r o z o t t s á g g a l  h i r d e t i k  az  u j  t a n o ­
k a t  e  té r e n .
K é t s é g e t  n e m  s z e n v e d  —  m o n d j á k ,  —  h o g y  nz á l l a t o k ­
n a k  is m e g v a n  a z  ő n y e l v ü k ,  é s  p e d i g  ne m  c s u p á n  a z  e m l ő ­
s ö k n e k  és  m a d a r a k n a k ,  —  a mi m á r  r é g ó t a  t u d v a  v o l t  a  g o n ­
d o l k o d ó  e m b e r e k  e lő t t ,  —  h a n e m  a  r o v a r o k n a k  is. T ö k é l e t e ­
sen  be  v a n  b i z o n y í t v a ,  h o g y  ezen  p í c z í k e  á l l a t o k  b iz o n y o s  
b a n g ó k  u t j á n ,  és  s o k a n  k ö z ü l ö k  k ü lö n ö s e n  a  f e j ü k ö n  lev ő  és 
e g y é b  c z é l o k n a k  is s z o l g á ló  c s á p o k  u t j á n  b e s z é l h e tn e k  és
v a ló s á g g a l  b e s z é ln e k  is e g y m á s s a l .  „ A k á r h á n y s z o r “ __ í r ja
B U c h n e r ,  k i n e k  l e g ú j a b b  m ü v e  u t á n  ez  a d a t o k a t  k ö z ö l j ü k ,  — 
l á t n i  k é t  h a n g y á t ,  f e j ü k k e l  e g y m á s h o z  fo r d u lv a ,  és  f e l e t t e  é r ­
z é k e n y  és  m o z g é k o n y  C s á p ja ik k a l  d e r e k a s a n  m e g t a p o g a t v a  és 
fő b e  k o l l í n t v n  e g y m á s t .  K s  e z e k  a k k o r  g o n d o l a t a i k a t ,  é l m é ­
n y e i k e t ,  v a g y  a g g o d a l m a i k a t  k ö z ü k  e g y m ás* » !  - . G y a k r a n  
m e g t e t t e m  a z t  i r j a  az  a n g o l  . lesse ,  —  h o irv  k ö z ö l  a  h a n ­
g y a b o l y h o z  e g y  kis z ö ld  lw r n y ó t  t e t t e m  le. Ú* a  m i n t  Őt n 
leg e lső  h a n g y a  m e g p i l l a n t o t t a ,  a z o n n a l  n e k i  e s e t t ,  h o g y  a k ö ­
z ö s  fé s z e k b e  c z íp e l j e .  D e  m e r t  az  s e h o g y  *em  a k a r t  n e k i  * ü k e -  
rü ln i ,  m i t  c s i n á l ?  E l m e g y  a  m á s ik  h a n g y á h o z ,  é* a k k o r  a z t á n  
k e z d ő d ik  k ö z t ü k  n a g y  b e s z é lg e té s  c s á p j a i k  s e g é ly é v e l ,  a  m e l y ­
n e k  az  l e t t  az  e r e d m é n y e ,  h o g y  m in d  a k e l t e n  e lm e n n e k  a  h e r ­
n y ó h o z  é s  k ö z ö s  e r ő v e l  a  fé s z e k b e  v o n s z o l j á k .  A z t  is nem  e g y ­
s z e r  l a t i a m ,  h o g y  k é t  h a n g y a  ú t k ö z b e n  t a l á lk o z v á n ,  s z é p e n
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m e g á l ln a k ,  m e g - m e g t . ¡ l ó g a t j á k  e g y m á s t  c s á p j a ik k a l ,  ¿8 t i s z ­
t á n  l á t h a t n i  r a j t u k ,  h o g y  h í r e k e t  k ö z ö ln e k  e g y m á s s a l ,  ós p e d i g  
a  l e g t ö b b  e s e tb e n  é lo l e m r e  v o n a tk o z ó  h i r e k e t “ . A  n a g y  t e r m é ­
s z e t b ú v á r  I l a g u o  m e g  e g y i k  l o v e l tb c n  a z t  i r j a  D a r w i n n a k ,  
h o g y  e g y s z e r  e g y  c s o m ó  h a n g y á t  u j j a i v a l  n g y o n s z o r i t o t t ,  m i ­
v e l  n a p o k  ó l a  eg  ’ik  Í j u k o n  á u fa lb ó l  » k a n d a l l ó  p á r k á n y á n  levő  
v i r á g a i r a  m & z t a k  éa a l e k e f é lg c té M c l  • e m m i r o s c m  in e n t  v e lü k .  
K z  ö ld ö k l é s n e k  a z t á n  a z  le t t  a  k ö v e tk e z m é n y e ,  h o g y  a z  u t á ­
n u k  é r k e z e t t  h a n g y á k  azo n  m ó d o n  m e g f o r d u l t a k ,  és  « zen ib e n  
t a l á l k o z v á n  teái v é r e i k k e l ,  a  m e l y e k n e k  m é g  n e m  v o l t  t u d o ­
m á s u k  a  n a g y  v c c z e d e lc ro rő l ,  a  m i ő k e t  a  k a n d a l l ó  p á r k á n y á n  
v á r j a ,  m e g á l l í t o t t á k  ő k e t  u t j u k b n n ,  e lb e s z é l t é k  n e ' . i k  —  az  ő 
c s á p n y e h  ü k ö n  —  a m i b o r a a s z t ó t  o t t  l á t t a k ,  és m i d ő n  bz uj 
jö v e v é n y e k  e r r ő l  é r to o ü l t e k ,  e l é b b  f i j á t  a z e m ü k k e l  is  m e g g y ő ­
z ő d t e k  a  h u l l o t t a k  v a ló c á g á r ó l ,  a z u t á n  n y i l v á n  a  m a g u k  ré sz é rő l  
is e r ő s í tv é n  a z  e l ő b b  é r k e z e t t e k  H ió b * p o s t á j á t , » o h a  s e m  l á t t a m  
t ö b b é  h a n g y á t  k a n d a l l ó m  p á r k á n y á n ,  pe<lig a l y u k a t  a  f a lb a n  
a z o n  n y i t v a  h a g y t a m .
K p  i ly e n  m ó d o n  h a d i  t a n á c s o t  is t a r t a n a k  a  h a n g y á k ,  
m i e lő t t  é r d e k e s  h a d j á r a t a i k r a  i n d u l n a k ,  és  ao k  s z á m o s  a l k a ­
lo m m a l  l e h e t  l á t n i ,  m in t  k ö z l i  a  h o z o t t  h a t á r o z a t o k a t  e g y i k  a 
m á s ik k a l .  I l i k o r  v a la m e ly  h a n g y a  éhes« a z t  is  c s á p j á v a l  a d j a  
t u d t u l  t e s tv é r é n e k .  A t e h e t e t l e n  b á b u t  is  i l y  m ó d o n  f i g y e lm e z ­
t e t i k ,  h o g y  n j  ssa  k i  a  « z ű já t ,  m i k o r  é t e t n i  a k a r j á k ,  é s  k ö lcoönös  
h a j l a m a i k a t  v a g y  i d e g e n k e d é s ü k e t  is ezen  j e l b e s z é d  u t j á n  n y i l -  
v á n i t j á k .  A t u d o m á n y  e g y é b i r á n t  a z t  is k i d e r í t e t t e ,  h o g y  ezen  
j e l b c a z é J  m e l l e t t  v a ló s á g o s  h a n g b e s z é d j e  5» v an  a  h a n g y á n a k ,  
c s u k k o g y  az  e m b e r i  fiiI n em  k é p e s  a z t  m e g h a l la n i .  L a n d o is ,  h í ­
re* f r a n c z ia  t e r m é s z e t b ú v á r  t ö b b e k  k ö z t  e g y  n y ü z s g ő  h a n g y a ­
b o l y b a  e le v e n  k e r e s z te s  p ó k o t  h n j i t o t t .  P i l l a n a t  a l a t t  a z  e g ész  
b o ly  fel v o l t  l á r m á z v a ,  é« p e d i g  o ly a n  g y o r s a s á g g a l ,  a  m i  L a n ­
d o l t  s z e r in t  c«.ik h a n g  á l t a l  v o l t  l e h e ta é g c s .  A  h a n g y á k  n a g y  
s z á m m a l  n e k i  e s t e k  a ivóknak. h eve*  k ü z d ő ié in  f e j l ő d ö t t ,  a 
m e l y n e k  az  l e t t  v é g e ,  h o g y  a  s o k  h a n g y a  l e g y ő z t e  a  p ó k o t .  
U g y a n e z e n  t e r m é s z e t b ú v á r  r á j ö t t ,  h o g y  a  h a n g y á k  h á t u l j á n  
v a n  a  b e sz é lő  s z e r v ü k ,  v a g y i s  a l l é ié  r á s p o l y - k é s z ü l é k .  A z  
e g y i k  h a n g y a f a j  ( P u n é r a )  r á s p o l y h a n g j a  e m b e r i  fü ln e k  is h a l l ­
h a tó ,  a tö b b i n é l  a z o n b a n  c sa k  m a g u k  h a l l j á k ,  e m b e r i  fü l  n e m  
b í r j a  m e g h a l la n i .
H o g y  a m é h e k n e k  a j e l b e s z é d  m e l l e t t  m é g  h a n g b e ­
s z é d j ü k  is van ,  nz m o s t  m á r  s e m m i  k é t s é g e t  n e m  s z e n v e d .  A  
m i n t  v a la m e ly  m é h  uj m é z f o r r á s t  f e d e z e t t  föl, a z o n n a l  h a n g o s  
szó v a l  ( t ű t ,  t ű t .  t ű t , )  k l k i á l l t j a .  és  e  k iá l l í t s  h a l l a t á r a  a z o n n a l  
smregosen tó d o l  a  s o k  m é h  u k ö p ű b ő l  én h o r d j a  a m é z e t .  M i ­
k o r  u j  ta v n sz sz a l  n m é h e s  g a z d a  f i g y e lm e z te t n i  a k a r j a  m é h e i t ,  
h o g y  a  k ö p i ik h e z  k ö z e l  v i z r ő l  g o n d o s k o d o t t  —  s z ü k s é g ü l :  v an  
a v íz re ,  k ö i t/9 « l e j é i , n t á p l á l ó  p 4 p  g y u r á m ' r a ,  m in é l  fo g v a  nőm  
jó ,  h a  i l y e n k o r  m es sz i r e  k e l l  r i z é r t  menni> k, —  a k k o r  c sak  
»zt t e g y e ,  h o g y  a  r e p ü l ő  n y í l á s  e l é  m é z z e l  b e k e n t  r u d a c i k á t  
t a r t s o n ,  éa  a m in t  e g y - k á t  m é h  re á  c z á l l t ,  v i ^ y c  az  u j  v í z t a r ­
tó h o z ,  ez  nz e g y - k é c  m é h  a z o n n a l  a z  e g é s z  t e l e p n e k  m o n d j a  
el a  n a g y  u j* á g o t  és  a z t á n  m i n d v a la m e n n y ie n  o d a  t a l á ln a k ,  és 
o n n a n  v is z n e k  v izű t .  L e g i n k á b b  a z o n b a n  m é g is  a  m é h e k  ¡j 
c s á p j a i k  u t j á n  k ö z l ik  e g y m á s u l  ö r ö m ü k e t  és b á n a t u k a t .  T i s z ­
t á n  l á t h a t n i  a z t .  m i k o r  a z  a n y a m é h e i .  v a g y  a z  ú g y  n e v e z e t t  
k i r á l y n ő t  k iv e s z ik  a  k á p l á r b ó l .  A z o k  a m é h e k ,  a  m e ly e k  e z t  
l á t j á k ,  a z o n n a l  a l i b i n  h a g y j u k  a  m u n k á t ,  m i n t h a  f e j ü k e t  v e sz ­
t e t t é k  v o ln a ,  ú g y  b o l y o n g a n a k  íd e - o d a  a  k a p t á r b a n ,  a  h á n y  
m é h h e l  t a l á lk o z n a k ,  m e g á l l í t j á k ,  m e g é r in t ik  e g y m á s t  c s á p j u k ­
k a l ,  és  e r r e  e z ek  is  lo g o i t  a b b a n  h a g y j á k  a  m u n k á t ,  u g y a n  
i ly e n  m ó d o n  t o v á b b  a d j  lk a  b o r z a s z tó  ú j s á g o t ,  a m e ly  ily  f o r ­
m á n  e g y r e  t e r j e d v é n ,  e g y s z e r r e  c sa k  az  e g é s z  k ö p ű  m i n t  a z  
ő r ü l t e k  h á z á b a n ,  e sz e v e s z e t t e n  j á r - k é l ,  a z t  ®e t u d j a ,  m i t  c s in á l .
A  m é h e k r ő l  a z o n b a n  r é g  t u d v a  v an ,  h o g y  a  r o v a r v i l á g  
k iv á l ó  é r t e lm i s é g é h e z  t a r t o z n a k ,  d e  n y e lv  t e k i n t e t é b e n  a  k ö ­
z ö n s é g e s  b o g a r a k  ía s e m m i t  s e m  e n g e d n e k  n e k ik .  E z e k  is 
m in d e n  g o n d o l a t u k a t  k ö z l i k  e g y m á s s a l  c s á p j a ik k a l ,  m á r  a  m i ­
ly e n  g o n d o l a t a  a  b o g á r n a k  vám. „ A  m ú l t  n y á r o n “ —  í r j a  e g y  
s z a v a h i h e t ő  u r  E a z a k - A m e r i k á b ó l  a  h í r e s  d r .  B ü c h n c r n c k  —  
„ e g y  v a k o n d t u r á s - f o r m a  b u e z k á t  l á t t a m  a fö ld e m e n ,  a z o n  v a ­
la m i  h o s s z ú  l á b n ,  f e k e t e -v e re s  c s ík o s  b o g a r a t ,  n m i  l e h e t e t t  
a k k o r a ,  m i n t  a  d a r á z s ,  és e g é s z  e r ő b ő l  a z o n  f á r a d o z o t t ,  h o g y  
e ? y  a k n a - f o r m a  ly u k b ó l  a  f ö l d e t  e l t a k a r í t s a .  É s  a  m i n t  ig y  
n ézem , e g y s z e r r e  c sa k  e g y  m á s ik  u g y a n i l y e n  b o g a r a t  la to ic  
m e g  a l y u k  n y í l á s á n ,  a  m e ly ik  a  f ö l d e t  a  l y u k b a n  a  n y i t á s i g  
h o r d t a  és  a z u t á n  ú j r a  e l t ű n t .  M i n d e n  ö»*öt p e r c é b e n  c g y - c g y  
k is  r a k á s  fö ld  k e r ü l t  i ly  m ó d o n  a  l y u k  m é l y é b ő l  a  n y i t á s i g  az 
o t t  b e n n  d o lg o z ó  b o g á r  á l t a l ,  a  m i t  a z t á n  a  k ü n n  d o lg o z ó  m á ­
s ik  b o g á r  o n n a n  e l h o r d o t t .  í g y  t a r t o t t  e z  v a g y  f é l ó r á i g  A k k o r  
az  e d d i g  b e n n  d o l g o z o t t  b o g á r  k i j ö t t  a  n a p v i l á g r a ,  e g y e n e s e n  
o d a  m e n t  t á r s á h o z ,  m i r e  m in d  a  k e l t e n  ö s s z e d u g t á k  f e j ü k e t ,  
n y i l v á n  v a l a m i n e k  a  m e g b e s z é lé s e  v é g e t t ,  m e r t  n y o m b a n  r e á  
f e l v á l t o t t u k  e g y m á s t  a  m u n k á b a n .  A  m e ly ik  e d d i g  k ü n n  d o l ­
g o z o t t ,  a z  l e s z á l l t  a  l y u k b a ,  a  m á s ik  m e g  a  k ü l s ő  m u n k á h o z  
f o g o t t .  K é t s é g e t  sem  s z e n v e d  t e h á t ,  h o g y  tö k é l e t e s e n '  m e g é r ­
t ő i t e k  e g y m á s t .
P i e t r y  —  sz in té n  j e l e s  t e r m é s z e t b ú v á r  — i r j a :  . K e r t e m ­
b e n  e g y  c s e r e b o g á r  h a n y a t t  f e k ü d t .  E z t  l á t v á n  e g v  a r a n y o s  
fu tó ,  r a j t a  r o n t o t t ,  h o g y  fe l fa l ja ,  d e  h o g y  n e m  b i r t  ve le ,  e l ­
s z a l a d t  a  k ö z e l i  b o k r o k b a ,  é s  k is  id ő  m ú l v a  v i s s z a t é r t  e g y  
t á r s á v a l ,  k e t t e n  a z t á n  l e g y ű r t é k  a  c s e r e b o g a r a t  éa é lez i p c l t é k  
a  l y u k u k b a . “ M á s  b o g a r a k n á l  is  é s z r e  v e t t é k ,  h o g y  k ö lc s ö n ö s  
s e g í t s é g r e  s z ó l i t g a t j á k  e g y m á s t ,  k ü lö n ö s e n  a z  ú g y n e v e z e t t  g a -  
n a j t u r ú  b o g á r ,  ( A t t e u c h u s ,  v a g y  S c a r a b e u a  s a c e r ) ,  a  m e ly  o ly  
n a g y  t i s z t e l e t e t  k e l l e t t  m a g a  i r á n t  a r é g i  v i l á g b a n  r e n d k í v ü l i  
ü g y e s s é g e  á l t a l ,  h o g y  az  e g y ip t o i n b e l i e k  az  i s te n e k  k ö z t  h e l y e t  
s z e g te k  nek i .  E n n e k  a z  A t t c u c h u e n n k  t u d n i i l l i k  a z  a  t e r m é ­
sze te ,  h o g y  k é t  h ü v e l y n v i  ¡ fo ly ó k a t  k é s z í t ,  e z e k b e  e lh e ly e z i  
p e t é i t ,  és a d d  g - a d d i g  g ö r g e t i  a  g o l y ó t  m a g a  e lő t t ,  a  m í g  
e l é g g é  g ö m b ö l y ű  és tö m  r, és a  m ig  e l j u t o t t  v e le  a z o n  h e ly ­
h ez ,  a h o l  cl a k a r j a  á«n i a  fö ld b e ,  s o k s z o r  n a g y  u t a t  k e l l  t e n ­
n ie  o d á ig ,  és  so k  b a j a  van  a  ró sz  u t a k  m i n t : ,  d e  o k o s  fe j je l  
r e n d e s e n  m é g is  c z é lh o z  j u t .  N é h a  a z o n b a n  m e g e s ik ,  hogv* a 
g o ly ó  ly u k  >a, v a g y  h o r p a d á s b a  r e k e d ,  a  m e ly b ő l  a z t á n  s e m  
m a g a ,  s e m  k e t t e n  p á r j á v a l  n em  b í r j á k  k ie m e ln i .  I l y e n k o r  n 
bogin* e g y s z e r r e  e s i k  o t t  h a g y j a  a g o ly ó t ,  k i t e r j e s z t i  s z á r n y a i t  
éa fe lszá l l .  K i*  id ő  m ú l v a  v i s s z a t é r  a  g o ly ó h o z ,  h a r m n d - ,  n e ­
g y e d - .  ö t ö d m a g á v a l ,  e z e k n e k  a  s e g í t s é g é v e l  a z t á n  ú j r a  o ly a n  
á l l a p o t b a  h o z z a  a  g o l y ó t ,  h o g y  o d á b b  g u r í t h a t j a .  I ! -  e l j u t v á n  
v e le  a  k i s z e m e l t  h e ly r e ,  e rő s ,  fo e n s  l á b a iv a l  I v u k a t  v á g  a fö l d ­
be, e lá s sn  b e n n e  a  g o l y ó t ,  és v issza b o r í t j a  r e á  a fö ld e t .
A z t  t a r t o m ,  e n n y i  is e l é g  a n n a k  k i m u t a t á s á r a ,  h o g y  
a z o k  a z  o k t a l a n  á l l a to k  m é g  se m  a n n y i r a  o k t a l a n o k ,  és a z é r t  
h a  n e m  v a g y u n k  is b a r á t j a i  a  t ú l h a j t o t t  é r z e lg ő s s é g n e k ,  a 
s z ü k s é g te le n ,  a v a g y  d u r v a  k e g y e t l e n k e d é s n e k  a z é r t  a z  á l l a t o k  
i r á n y á b a n  is  h a t á r o z o t t  e l l e n sé g e i  v a g y n n k .  A m e n n y i r e  c sa k  
í z  e m b e r i  lé te t  m e g é g e d i ,  a z  á l l a t t a l  is sze l íd en  és k ím é le t e s e n  
k e l l  b á n n u n k ,  éa a  m i ly  m é r t é k b e n  ezen  e lv  t é r t  fo g ln l  a p o l ­
g á r i  t á r s a s á g b a n ,  o ly  m é r t é k b e n  le s z n e k  m a jd  n e m e s r h b  g o n ­
d o l k o d á s ú a k  és e m b e r i  érzésfli-k  a  k ö v e t k e z ő  n e m z e d é k e k .  
K ö z l i : T .  .T.
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J ö n n e k  a  té l i  e i t é k ,  a  k a n d a l l ó  l á n g j a  n y á j a s a n  m o s o ­
ly o g  fe lén k ,  s  nzo n  a  p i c i i  k is  a s z t a l k á n  o l t  g ő z ö lö g  nz i l la  
t o s  th e a .
C o r a l i e  s z e m b e n  ü l  vc lU nk , a m i f e lo lv a d u n k  n ek i .
M i  v a n  a z  a s z t a lá n ,  ke d v e«  C o r a l i e ?  a z o k  a  n a g y  s á r ^ a  
f ü z e t e k  ! A h ,  g o n d o l t a m  ! „ C e b e r  L i n d  u n d  M e e r  , „ G a r l e n -  
l a u b e * ,  „ B n z a r* * !
I g a z á n  j e l l e m z ő  ’ M o n d j a  c sa k  é d e s  C o rn l i e ,  m i  n y e r e  
m e g  o ly  ig e n  a s z ö c s k é j é t  e z e k b e n  a n é m e t  ú j s á g o k b a n  ?
A z  . U e b e r  L a n d  u n d  M e e r -  é p e n  m o s t  h o z o t t  n o v e l l á t  
a z  i s m e re t e s  v a n  D e v a í l t ó l ;  e m l é k s z i k  r n é g ?  5  i r t  n e m  r é g  e g y  
» é rd ek e« *  r e g é n y t  „ G ö m ö r  v á r m e g y é b ő l - , m o ly b e n  a  m a g y a r  
g r ó f n ő k  k á r o m k o d n a k ,  s lm  j ó l  e m l é k s z e m  v e rc s h  . g y m á t  szel* 
d e ln e k  é k e s  c s á t i  b ic s a k k n l .
E z  az  i r ó  t e r m e t e s e n  m e g é r d e m l i ,  h o g y  e g y  m a g y a r  
d e ln ő  a s z t a l á t  „ d i s z i t s e “ !!
A z  „ Ü e b c r  L a n d  u n d  M e e r N- b e n  is f ig y e le m r e  m é l tó  tö ­
r é k e n y s é g e t  f e j t  k i .  Á t f u t o t t a m  a z t  a  n o v e l l á t  ( „ D i e  S c h w e i ­
z e r  P e n z i ó n “,)  és  v a ló s á g o s  m é r e g b e  ( ig e n ,  és  n e m  g a la m b *  
m é r e g b e , )  h o z o t t  az  a  n é m e t  e l b i z a k o d o t t s á g ,  m e ly  e  n o v e l l a  
m i n d e n  s o r á b ó l  k i r í .
H n  a  n e m e t e k  a e s t h e t i k á t  i r n n k ,  az  .d e i i t s c f í e  A e s t h e t i k " .  
( I l y e n  a  L e m c k e  k ü l ö n b e n  i g e n j e i é *  n é p s z e r ű  s z é p t a n a ,  n v n t l i a  
á l t a l á b a n  l e h e t n e  n é m e t ,  f r a n c z ia  v a g y  á l t  I á b a n  n e m z e t i  szép ,
•  a  s z é p  n e m  m a r a d n a  s z é p n e k ,  m é g  hu  a  t u r k o m á n  n y e lv e n  is 
t á r g y a l j á k . )  M i k o r  S h a k e s p e a r e t  n é z ik ,  t a l á n  u n a t k o z n á n a k ,  
h a  b e n n e  n e m  f e d e z n é n e k  fel v a l a m i  . n é m e t e t . “ í m e  a  . l e g ­
n a g y o b b "  n é m e t  S h a k e s p e a r e - m a g y a r á z ó ,  G c r v i n u s  ( u g y - e  
u n a lm a s  e g y  n é v ? )  H a m l e t r ó l  a z t  t a l á l j a ,  h o g y  ez  az  u r  n e m  
m á s ,  m i n t  a  n é m e t s é g  t y p i k u s  a l a k j a .
H a n e m  ez  h a g y j á n .  D e w a l  u r b a n  m á r  sp ecz ia l i*  p o r o s z  
h e n e z e g é s  n y i l a t k o z i k ; f ő k é p  e b b e n  a n o v e l l á b a n .  A z  e m b e r  
s z in te  c s o d á l k o z ik ,  h o g y  a p o ro s z  sa s n a k  m é g  m i n d ig  l e h e t  
h íz e lk e d n i  az  18 7 1 - i k i  g y  ő ze le m m el  . . .  i ly  a l a k b a n .  H o g y  e 
h a d i á r a t  m é g  h é t  év  m ú l v a  is o t t  á l l  a z  é le lm e s  s z é p i r o d a l m i  
i r ó  h á t a  m e g e t t !
í g y  v a n  e b b e n  a  n o v e l l á b a n  is, m e l y e i  C o r a l i e  t é l i  o l ­
v a s m á n y u l  s z e m e l t  k i  m a g á n a k .  E g y  fU rdő ben  v a g y u n k ,  a  h o l  
Tannak n é m e t e k  is, f r a n c z iá k  is. A m a z o k  e rk ö lc s i ,  s z e l le m i  ős 
t i  t i  t ö k é l y  m i n t a k é p e i ,  a  f r a n c z i á k  k ö z ö t t  a  f ia ta l  n ő k  e lő s z ö r  
i s  n e m  t u d n a k  ig a z á n  s z e r e tn i ,  s é r z e l m e i k  f e lü le te se k ,  az  a n y á k  
e g y ü g y f i e k ,  a z  a t y a  j e l e n t é k t e l e n ,  s k e d v e z ő  v o n á s o k a t  a z é r t  
k a p o t t ,  m e r t  r a j o n g  u n é m e s e k é r t ;  a  l o v a g o k  k ö z ü l  e g y  t e h e t e t ­
le n ,  e g é sz e n  n é m e t  v o n á s o k k a l  f e s t e t t  „ c h e v . i l ie r  s a n s  p t u r  e t  
e a n s  r e p r o e h e *  —  fé le lem  s k i f o g á s  n é lk ü l  v a ló  l o v a g ,  —  a  m á ­
s ik ,  —  i t t  a  f r a n c z iá k  t y p u j n ,  — p e d i g  h a s z o n ta la n ,  a  h a d j á r a t ­
b a n  h a z u g  h ő s t e t t e k k e l  d ic s e k v ő  l é b ü t ő ,  a  k i t  e g y  k é t  é v e s  t e ­
h é n  s z a r v a i t ó l  n é m e t  d c ' n ő  s z a b a d i t  m e g ,  s k i t  e g y  n e m e t  k a ­
p i t á n y  fé lk ézz e l  t a r t  a  le v e g ő b e n  fö le m e lv e  . . . S  a ini f ő d o lo g ,  
f r a n c z ia  i ró ,  a  k i  a z  i t t  e r k ö l c s t e l e n ,  s z e m é ly e s k e d ő  * u g la p n a k  
f e s t e t t  . F i g a r o “ - b a  i r o g a t  t á r c z á k a t ,  m e ly  „ F i g n r o ' - n a k  a z o n ­
b an  e g y  s z á m á b a n  v a n  a n n y i  é lez ,  s z e l lem ,  és k ö n n y e d s é g ,  
m in t  a z  ömkcs  p o ro s z  s z e l l e m e s - ú j s á g o k b a n  e g y  é v  a lu t t .  A  
k i tő l  n ^ F i g a r o *  t á r c z á k a t  k ö z ö l ,  a z  b i z o n y á r a  s z e l le m e s  i ró ,  •  
D e w u l l  u r  c su k  a z t  b i z o n y í t o t t a  be , h o g y  a  f r n n c z iá k n n k  v an  
e g y  h a d s e r e g e ,  m e l y e t  a  n é m e t  s o h a  s e m  fo g  l e g y ő z n i : i r o ­
d a lm a .  E  n o v e l l á b a n ,  —  m in t  D e w u l ln a k  k i v á l t  r ö v i d e b b  d o l ­
g a i b a n  —  v a n n a k  m u l a t s á g o s  h e ly e k  ; d e  h a ,  k e d v e s  C o r a l i e ,  a  
f o l y ó i r a t  e z  é v i  f o l y a m á b a n  c s a k  e g y  n e m  u n a lm a s  é s  é lv e z ­
h e t ő  n o v e l l á t  i s  t a l á l ,  a k k o r  m e g a j á n d é k o z z u k  a  B e lc n d  :k  
D a l a b á j  u r  k ö l t e m é n y e i v e l .  ( E z e k b ő l  k a p h a t ó  » l e g t ö b b . )
Úgy. ' ‘
O lv a s s a  c s a k ,  o lv a s s a  e z e k e m  n é m e t  r e m e k m ű v e k e t !  I g a ­
z á n  lé l e k e m e lő  a  m a g y a r  o lv a s ó ra ,  m i k o r  ú g y  p i s z k o l j á k  b e n n e  
b e t ű k b e n  é s  r a j z o k b a n ! A  „ F i g a r o  * k ö z e l e b b  s l d r  o r s z á g ­
g y ű l é s n e k  k e r e s z t e l t e  el a  m i j ó  m a g y a r  p a r l a m e n t ü n k n e k ;  s 
c s a k u g y a n ,  a  f r a n c z i á k  é s  n é m e t e k  e g y a r á n t  í r n a k  f e lő lü n k  
b o l o n d o k a t ;  c s a k h o g y  a z o k  t u d a t l a n s á g b ó l  —  k i k ö v e t e l n e  
a t t ó l  a  s z e r e t e t r e m é l t ó  c s e v e g ő t ő l  n é p i s m e r e t e t ,  f ö l d r a jz o t ,  t ö r ­
t é n e l m e t ? —  a n é m e t e k ,  —  n e m  r i t k á n  h a z á n k b a n  s z ü l e t e t t  
t u d ó s  n é m e t ,  k i v á l t  p e d i g  s z á s z  u r a s á g o k ,  —  c s u p a  t i s z t a  . . . 
r o s z a k a r a t b ó l !
Ö a  —  v é g  m e n e d é k ü l  —  s z ó t a la n u l  m u t a t  e  l a p o k  s z é p  
k é p e i r e ,  a a z t  j e g y z i  m e g ,  h o g y  k é p e s  l a p j a i n k  ia e z e k o t  k ö z l ik  
n e m  e g y s z e r  ?
C s a k u g y a n  n a g y  h i b a  tő l ö k ,  h o g y  o ly  k ü l f ö l d i  l a p o k  k é ­
p e i t  v e sz ik  á t ,  m e l y e k  t ö b b  p é l d á n y b a n  t e í j c d t e k  cl s z é p  m a ­
g y a r  h a z á n k b a n ,  m i n t  é d e s  m a g u k .  A r r a  v a ló k ,  h a  m á r  „ m u ­
s z á j “ e  s z e g é n y e s  e l j á r á s ,  a  k é p e k  d o l g á b a n  is s o k k  i g a z d a ­
g a b b ,  jo b b  Íz lé sű  a n g o l  és f r a n c z ia  i r o d a lo m .  I ) e ,  é d e s  C o ra l i e ,  
h ig y j o  m e g  n e k e m ,  h o g y  h a  a  n é m e t  l a p o k  v a la m e n n y i ,  v a g y  
c sa k  í e l é n y i  e lő f iz e tő je  c s o p o r t o s u l n a  a  m i  l a p j a in k  k ö r é ,  k k o r  
a z o k  m in d e n  t e k i n t e t b e n  f e l ü l m ú l n á k  a  n é m e t e k e t .  M s g  leh&t 
r ó l a  g y ő z ő d v e .
N é m e ly  d e l n ő n k  k ü l ö n b e n  m ű v e l t e b b n e k  t a r t j a  m a g á t ,  h a  
nz a s z t a l á n  „ k ü l f ö l d i “ ú j s á g o k  h e v e r n e k .  E g y  nő, a  k i  —  b á r  
te l je s e n  j o g t a l a n u l  —  b l l « k e  a r r a ,  h o g y  az  ő n y e lv é n e k  . . .  
n in c s  i r o d a l m a ! K é r e m  —  h a  i s m e r  i l y e t ,  —  fe jezze  k i  ő  n a g y ­
s á g a  e l ő t t  l e g ő s z in t ó b b  r é s z v é t e m e t !
S m o t j u t  e s z e m b e !  H*i C o r a l i e ,  a n n y i r a  s z e r e lm e s  a  
s z é p  k é p e k b e ,  b i z o n y á r a  t a g j a  a  k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t n a k  
is , m e ly  v a ló b a n  r e m e k  k é p e k e t  á d  n é h á n y  f o r in t é r t .  V a g y  
n e m  ú g y  v a n ?  O h  é d e s  C o r a l i e . k ö n n y e n  k i m e n t h e t i  m a g á t ;  az  
„ O e b c r  L a n d  u n d  M e e r “ -b ő l  é* a  MG a r t e n - L a u b e “- b ó l  n e m  
é r t e s ü l h e t e t t  a r r ó l .  S  e z  e lé g .
P e d i g  m o n d a n é k  á m  v a l a m i t !
C o r a l i e t  ü n n e p ü k ,  s z e r e t i k  t á g a s  k ö r b e n .  L e g a l á b b  h á ­
r o m  n ő e g y e s ü l e tn e k  e ln ö k n ő je .
S a lo n j a i  n é p e se k ,  k e r e s e t t e k .
í z l é s e  i r á n y a d ó ,  ő  m a g a  —  h o g y  r í m b e n  i* z e n g je m  
la l h a t l n n  é r d e m e i t ,  —  . . .  h a n g a d ó .
H a  m á r  m o s t  C o r a l i e  n e m  í r ló z n é k  r ó z s á s - h ó f e h é r  u j -  
j a c s k á i n a k  b e t i n t á z á s á t ó l  ( a z  í r á s h o z  l á t ó  n ő k  közös ,  o k v e t l e n  
s o r s a !) s a z u t á n  —  e g y  h a lo m  b á jo s  le v é lk o  m e g í r á s a  u t á n ,  —
J
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b e f o g a t n a ,  s te n n u  ig en ,  ig e n  sok  l á t o g a t á s t  . . . c s a k h a m a r  
s z e r v e z h e tn e  ina, n p e t á r d á k  é* t i t k o s  l i g á k  k o r s z a k á b a n  e g y  
k is  ö s s z e e s k ü v é s t  . . .  a n é m e t  o l v u .m á n y  e l l e n !
S  b o l d o g o k  v o ln á n k  m i ,  h a  e  v e d  é s  v á d b e « z é d  ö n ö ­
k e t ,  t. h S le y m m ,  C o rn l i e ,  A d r i e n n é ,  C la r i s s e ,  M  r ln ,  M a r c i t ,  
N o d in e ,  Idn ,  B e r t a ,  G i z e l l a ,  I l k a  s tb .  ú r n ő k ,  a r r a  ö s z tö n ö z n é ,  
h o g y  k is sé  s o r a k o z n á n a k  a m a g y a r  l a p o k  k o r u l  is. E z e k b e n  is 
v an  o lv a s n i  va ló ,  s  aztA n h aza f ia s  m u n k á t  c s e l e k e d n é n e k ,  m ig  
e g y - e g y  e lő f iz e té s  a  m a g y a r t  te l je s e n  s e m m i b e  v e v ő  „ Ü e b c r  
L a n t i  u n d  M c e r r e * ,  s n t ö b b i  s ü l t  n é n ié t  u j s á g r a  . . .  v a ló s á g o s  
e e n  m i n i a t ű r . . .  h a z a á r u l á s !
M é g  C o r a l i e  is , , . g w rm an izá l  I
A z  év l e j á r ,  nz e lő f iz e té sek  id é n y e  k ö v e t k e z i k  . . . te s sék ,  
é d e s  C o ra l i e ,  z á m u in i  a  l e l k i i s m e r e t é v e l ! G  n s p á  r  I  m r e .
R  ö z il |  y c k .
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. A  b a lo ld a l  f ia ta l  s z ó n o k a i  r ó z s á k k a l  k e d v e s k e d t e k : a  
t ö b b s é g  s o m i b a n  vn n  »ok n a p r a f o r g ó .  ( D e r ü l t s é g . )  D e  va n  o t t  
i z n m n r tö v í  is ( S z ó l ó  i t t  s z ü n e t e t  tn r t ) .  I g e n  n a g y  k ö s z ö n e t te l  
t a r t o z o m  — ig y  f o l y t a t j a  —- a  t. e ln ö k  u r n á k ,  h o g y  nem  f ig y e l ­
m e z t e t e t t ,  h o g y  a  k ife jezé «  n e m  p a r l a m e n t á r i s ,  m e r t  b i z o n y á r a  
ő  é p e n  o ly  t i s z t e lő j e  T o m p a  M i h á l y  k ú s z o m *  k ö l t ő n k n e k ,  
m i n i  é p e n  én  v a g v o k ,  p e d i g  az  m á r  r é g  m e g í r t a  a  „ T e m e t ő i  
h a n g o k b a n * 1, h a g y  :i b ö lc s n e k  a  k i t  f á k l y a k é n t  k i s é r  és v i l á g i t  
a z  én,  a  b ö lc s n e k  s í r j á n  s z a m á r  tö v i s  te n y é s z .  ( N a g y  d e r ü l t ­
s é g , )  í g y  t e h á t  hu  e zen  m o n d o t t  t ö v i s e k e t  a lk a l m a z o m  és h a ­
so n l í t o m  a  H e g e d ű i t  k é p v i s e lő  u r  á l t a t  e l m o n d o t t  b e sz éd re ,  
c t a k  a bölc.-íesHegét k iv á n o t n  j e le z n i .*  ( N a g y  d e r ü l t s é g . )  A  k ik  
(Midig n e m  t u d n á k ,  h o g y  m i lé g y e n  ez  az  e lm é s ,  k ö n n y e d  t á r c z a -  
cz  k k ,  v a g y  n e m  t u d n á k  e lk é p z e ln i ,  h o g y  m ic s o d a  t e s t ü l e t b e n  
é lv e z t é k  e g o r o m b a s á g o k a t ,  m e l y e k b e n  a  „szam ár '*  k i f e jezés  
m é g  e n y h e  g y ö n g é d s é g ,  a z o k n a k  m e g s t ig ju k ,  h o g y  e z t  a  s z ó ­
n o k l a t o t  N é m e t  A l b e r t  m o n d t a  el a  m a g y a r  o r s z á g g y ű lé s e n .  
U g y n . i i t i  in á r  v é g e  a  f e l i r a t i  v i t á n a k .  2 2  s z a v a z a t  t ö b b s é g g e l  
a k o r m á n y é  g y ő z ö t t ;  E r n u s z t  S á n d o r ,  K r n u s z t  K e le m e n ,  
S z á j b e l y  G y u l a ,  U g r ó n  Á k o s ,  I l o r v á i h  B o l d i z s á r  és H o r v á t h  
L n jo s  k o r m á n y p á r t i  k é p v is e lő k  nz  ew e n z é K k t l  s z a v a z t a k ,  s ki 
is l e p t e k  a  p á r t b ó l .  A z  e l l e n z é k i  s z ó n o k o k  p e d i g  e lió 2 - d i k á n  
C s a k u g y a n  k a p t a k  f á k l y á i  z e n é t .  A z  e g y e t e m i  i f j ú s á g  a d ta ,  
c s a k h o g y  a f ő v á r o s i  p o l g á r s á g  e z é g e  a l a t t .  ¿»00 f á k l y á s  g ' ű l i  
ö ssze  a  d o h á n y - u t e x u i  z s i n a g ó g a  e l ő t t ,  a  k ik  a z t á n  é l je n e z v e ,  
s é n e k e lv e  a  K o m i t h - i n d u l ó t ,  f e lő s z ö r  a  s z é n a t é r e n  levő 
e g y e s ü l i  e l l e n z é k  k l u b b j a  e lő t t  á l l t a k  m e g ,  h o l  S z e m é r e  A t t i l a  
j o g h a l l g a t ó  s z ó l t ;  b á r ó  S im o n y i  L a j o s  k é p v i s e lő  v á la s z o l t  rá  
m o n d v a  a z t  is , h o g y  a  m o s t a n i  k o r m á n y t  a 8  :éll i« m e g i n ­
g a t j a .  I n n e n  a m e n e t  n  k t c s k e m é t i - u i c z á b a  f o r d u i t ,  a  f ü g g e t ­
l e n s é g i  p á r t  k l u b j á h o z ;  a n a g y  tö m e g  a l i g  m o z o g h a t o t t  I t t  
is  e g y  j o g h a l l g a t ó ,  B> r a b á s  B é la  b e sz é l t ,  M o c s á r y  L a j o s  k p ­
v is e lő  v á la s z o l t ,  k i  V a g y a r o r s z á g o t  is e g y  o k k u p á i t  t a r t o ­
m á n y h o z  h a s o n l i t á ,  m e l y e t  a k ö z ö s  h a d s e r e g  t a r t  m e g s z á l lv a  
f e k e t e s á r g a  z á sz ló k  a l a t t .  A z  i l j u s á g  ó h n j á j a  V e r lm v a y  b e ­
s z é l t  a  tö m e g h e z .  R e n d e t l e n s é g e t  c s a k  a r e n d ő r ö k  c s in á l t a k .
A T i s z a - m i n i s z t é r i u m o t  s u j  t a g j a i t  is k in e v e z t é k  ; p é n z ü g y ­
m in i s z te r  g r ó f  S í a p á r y  G y u l a ,  k e r e s k e d e lm i  m i n i s z t e r  b o ró  
K e m é n y  G á b o r ,  az  e d d ig i  b e lü g y i  á l l a i n t i ' k á r .  A  t ö b b i  m i­
n i s z t e r  a z  e d d ig i  m a r a d .  A T i s z a  m i n i s z t é r i u m r ó l  is e l m o n d ­
h a t n á  I l e in e ,  h o g y  r é g i ,  d e  m i n d ig  u j  m a r a d i
«0 •
A n d rá a sy  G y u l a  g r ó f  n e h é z  n a p o k a t  él. S z e l l e m e  u g y a n  
m é g  m i n d é g  s z i k r á z i k ,  s a In p o k  n a p o n ta  k ö z l ik  u j  és u j  é lc z e j i .  
P é l d á u l  a b u d a i  v á r p a l o t á b a n ,  e g v  u d v a r i  ü n n e p  a l k a l m á ­
v a l ,  m e l y b e n  L i p ó t  b a j o r  h e r c z e g  is je le n  vo l t ,  f e l t ű n t  b á r ó  
S e n n y e y  P á l n a k  a z  A n d r á s s y  m e l lé n  levő  e g y e t l e n  re n d c k i l l a ' j ,  
m e l y e t  a  b á r ó  n e m  i s m e r t .  M e g  is k é r d e z é  e g y  m i n i s z te r t ő l  
a n n a k  m i v o l t á t ,  d e  a z  s e m  t u d t a .  „ K é r d e z d  m e g  A n d r á s s y t ó l "
—  m o n d a  n e k i .  A  b á r ó  ú g y  is t e t i ,  a a g r ó f  e z t  f e l e l t e :  . E z ,  
b a r á t o m ,  a  S z e n t - I I u f c c r t - r e n d  n a g y  c s i l l a g a .  A  b a j o r  k i r á ly  
e g y  p o s t á v a l  k ü l d ö t t e  in e g  6 F e l s é g é n e k  és n e k e m .  Ő  F e l s é g e  
m o s o ly o g v a  f o r d u l t  h o z z á m :  „ N o s  g ró f ,  g r a t u l á l o k ,  m a  m i n ­
k e t  e g y f o r m a  s z e r e n c s e  é r t . “ —  « K ö n n y e n  beszé l F e l s é g e d  —  
fe le lém , —  F e l s é g e d  e g y  a r a n y g y a p j a s  r e n d e t  á d  é r t e ,  s  a zz a l  
q u i t t ,  n e k e m  p e d i g  k i  k e l l  f iz e tn e m  a  n y o lc z e z e r  f o r in to t ,  a  mi 
é r t e  j á r  1“ A F e l s é g  m o s o l y g o t t .  —  . M a j d  f t e g i tü n k  r a j t a , ’ —  
m o n d a ,  s  k ie s z k ö z ö l t e  a  d i j  e l e n g e d é s é t .  I j ry  j u t o t t a m  a  S z e n t -  
I I n l i e r t - r e n d h e z . “ G o r c s a k o f tn l  v a ló  b a r á t s á g á t  e k k é p  j e l z é  : 
„ I l a  v a l a k i  e n g e m  m é l y s é g b e  a k a r  lö k n i ,  l e g j o b b  v e le  k a r o n  
f o g v a  m e n n e m . “ M i k o r  f iá t  a u g u s z t u s b a n  e l k ü l d t e  B o s z n iá b a ,  
e z t  i r á  e g y  b u d a p e s t i  j ó  i s m e r ő s é n e k :  . H a d d  h o z z a  h e l y r e  h 
fiú n z t  k a r d d a l ,  m i t  az  a p j a  e l r o n t o t t  t o l l a l . “ A  s z e l le m e t ,  
s k i f o g á s ta l u n  h a jv i s e l e t é t  m é g  .a I I - i k  K á k á i  A r a n y o s  ró la  
szó ló , nem  r é g  m e g j e l e n t  k ím é le t l e n ,  é s  h a r a g o s  „ t a n u l m á n y a '  
s em  t a g a d j a .  D e  n é p s z e r ű s é g e  . . .  a z  n e m  a  r é g i ; B o s z n ia  . . . 
o c c u p á l t a . K i v á l t  az  o s z t r á k o k ,  I l e r b s t ,  G i s k r a . I v u r a n d a r D u m l m  
t a l á l t a k  a  m a g y a r  t u d o m á n y o s  a k a d é m i a  t e r m é b e n ,  a  h o l  m o s t
— t u d v a l e v ő l e g  - -  a  n é m e t  d c le g t í c z ió  ü lé s e z ik ,  n fe j é re  o lv a sn i .
A  b o s n y á k  h i t e l r e  v o n a t k o z ó  p ó t t é t e l  j a v a s l a t á t  a z  a l b i z o t t s á g ­
b a n  e g y s z e r ű e n  n e m  f o g a d i á k  el t á r g y a l á s i  j a v a s l a t u l ,  s  k ö z c l -  
m ás fc l  ó r á i g  t a r t ó  v é d b e s z é d é t  b iz o n y  h i d e g e n  f o g a d t á k .  E b ­
b en  h á r o m f é l é t  a k a r  b e b iz o n y í t a n i .  A z t ,  h o g y  c z é l j a  n e m  v a la  
B o s z n iá t  e l f o g l a l n i ;  b o ? y  m i n d . tm e l l e t t  k é n y te l e n  v o l t  a z t  
c s e l e k e d n i ,  a  m i t  n e m  a k u r t ,  » h o g y  v é g ü l  a  f o g la lá s  k e l lő  i d ő ­
ben ,  se  k o r á b b a n  se  k é s ő b b e n  n e m  t ö r t é n t ,  m i n t  a  h o g y  c z é l -  
* ze rő  vo lt .  N o s ,  e z t  m a jd  c sa k  a  m a g y a r o k  f o g j á k  e lh in n i ,  s i t t  
a  l ' z u l m í  s z a v a z a t  sem  fo g  e lm a r a d n i .  H í j á b a ,  n e k ü n k  h í z e ­
le g .  a  n é m e t e k n e k  p e d ig  b o s s z ú s á g  a  m a g y a r  k ü l i i g y e r ;  
ez  is c « i k  n y o m  v a la m i t  a l a p b a n .
* * «
P h í l i p p o v i c #  b á r ó ,  — m i u t á n  d o l g a i t  B o s z n iá b a n  b e f e ­
j e z t e  v o ln a ,  k é n y te l e n - k e l l e t l e n ,  o n n a n  m á r  e l t á v o z o t t ; e l ő b b  
a z o n b a n  a  S z e r a j c v ó b a n  é p í t e n d ő  p ü s p ö k i  s z é k h á z r a ,  m  i ly e t  
S t r o s s m a y e r  z á g r á b i  é^ sek  le»/, e l f o g la l a n d ó ,  -1000 f r t o t  u t a l ­
v á n y o z o t t .  S t r o s s m a y e r  k ü l ö n b e n  ig e n  a l k a l m a s  lesz  a z  u j  t a r ­
t o m á n y o k  p a n a l a v i i á l á s á r a .
A m á s ik  o k k u p á l ó  n a g y h a t a l o m ,  az  a n g o l ,  g y ő z e lm e k e t  
a r a t  A f g h a n i s z t á n b a n .  A j ó  e m i r  u g y a n  m á s  b e tö r ő ,  h o r d a - f e l e  
s e r e g e k  e l le n  j ó l  h a s z n á l t  e g y  f o g á s t : a  tő rb ee« :i lá*é t ,  d e  az  
a n g o lo k  — B r o w n  t á b o r n o k k a l ,  —  n e m  s z o k t a k  c lb i z a k o d n i ,  
s i g y  A l i  u r  m á r  is k é n y te l e n  v o l t  s e g é l y t  k é r n i  az  o r o s z o k tó l .
—  A m n e z e d o n ia i  és b o l g á r  l á z a d á s  m é g  f o l y i k ; a  b o l g á r  f e j e ­
d e le m  —  a c z á r  kcgye.««égébő l — m é g  n e m  t u d n i  ki lesz.
V linos  c s á s z á r  5 - d i k é n  v o n u l t  b e  B e r l i n b e ;  B i s m a r c k é i  
k is sé  h i d e g e n  l á n i k ,  m o n d j á k ,  h o g y  az  á l t a l u n k  is i s m e r t e t e t t  
B i s m a r c k r ó l  szó ló  B u s c h - f é le  k í n y v  n é h á n y  k i f c c w g e s e  m i a t t ,  
b i g y  ű az  ü n n e p é ly e n ,  m e ly ly e l  a z  ö r e g  c s á s z á r  i s m é t  á tv e s z i  
a  s e b e s ü lé se  ó t a  n e m  f o l y t a t o t t  u r a l k o d á s t  is, n e m  lesz  je l e n .
B e  fe l jön  ( i o r c s a k o f f .  a  k i t  S u v a lo f f tó l  —  a  m á r - m á r  b i z t o s13 J
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u t ó d j á t ó l  —  c s a k  i? a  p o ro s z  k a n c z e l l á r  e l l e n s z e n v e  m e n t e t t  
m e g .  U g y a n c s a k  B e r l i n b e n ,  § e g é s z  N é m e t o r s z á g b a n ,  p u s z t í t j á k  
a z  ú g y n e v e z e t t  aoczi i l ia t r .k a t .  A  s z á i n t i z ö t t e k  k ö z ö t t  vanni k  
H a s s e l m a n n  és F r i t s c h e  b i r o d a lm i  k é p v i s e l ő k  is. M 'n d  S v A jc zb a ,  
T e l i  s z a b a d  h ó n á b a  m e n e k ü l n e k ,  f i ú m é t .  S p a n y o l ,  9Őt O la s z  
h iv a tn io a  l a p o k  fö lh ív j á k  a  k o r m á n y  f i g y e lm e i  S v á j c z r a ,  m e ly  
m in d e n fé l e  p o l i t i k . i t  k a l a n d o r o k n a k  m e n e d é k e t  á d .  H o g y a n ,  
t a l á n  E l z á s z  éa L o t b r i p g ^ n  u t á n  S v a j c z  is b c l e v á ln é k  a z  e j y r f -  
gea  n é m e t  b i r o d a l o m b a ;  I r ü g y n e k  m á r  k i s e b b  ü r ü g y  ia e lé g  
v o l t  í ly fé le  e s e m é n y e k h e z  !
A . f o n z o  k i r á l y  k ü lö n b e n  f e l o c s ú d o t t  a  M o n c a s i  á l u l  
o k o z o t t  i j e d t s é g b ő l ,  a g y á s z á b a n  is t a l á l t  vigaszt«*!! t .  J e l e n ­
t i k ,  h o g y  e l h u n y t  n e j e  n ő v é r á t ,  K r i s z t i n a  h e r c z e g n ő t  fo g ja  
n ő ü l  v e n n i .  K r i s z t i n a  h e r c z e g n ő  1 8 5 2 .  o k t ó b e r  2 9 - d i k é n  s z ü ­
le t e t t ,  # i ' í y  id ő s e b b ,  m i n t  v ő l e g é n y e  a s p a n y o l  k i r á ly ,  k i  n o ­
v e m b e r  2 8 - d i k á n  v o l t  21 éves. P e d i g  mi —  e  l a p o k  n e m  eg y  
é r z é k e n y  s z i v ű  o lv a s ó n ő jé v e l  —  k o m o l y a n  k e z d t ü k  f é l t e n i !
V é g ü l  k ö z ö l j ü k  s z ó n  s z o m o r ú  h i r t ,  h o g y  n a g y  h a z á n k f ia .  
K o s s u t h  L a j o s ,  egy I l e l fy  I g n á c z h o z  é r k e z e t t  le v é l  s z e ­
r in t ,  n é h á n y  n a p  ó t a  f e k v ő  b e t e g .  E g é s z s é g é t  g y o m o r g ö r c s  t á ­
m a d t a  m e g ,  m e l y ,  f á j d a lo m  á g y b a  k é n y s z e r i t e t t e .  R e m é l j ü k .  
h o ;ry  e d d i g i  i f jú i  e r ő s  e g é sz s é g e  a  b a j t  c s a k h a m a r  l e k ü z d i .  N e  
is a d j a  a  m a g y a r o k  I s t e n e ,  h o g y  h a m a r  e l v e s z í t s ü k ;  h a l á l á v a l
—  e g y  k i t ű n ő  k ö l t ő t  k i v é r e  —  n e m  ez  id ő  s z e r i n t  e g y e t l e n  
m a g y a r  e m b e r  s e m  é r d e m e l n é  in c g  a  n a g y  n ev e t .
— ■'AJfüihr-- 
l l u d a p c s t i  h í r v i v ő .
iMpom clöjisetési felhívását, e számunkhoz mellékelve pr- 
szik olvatónönn. Egy X X -d ik  évfolyamába (ritka sa im f) lipn 
folyóirat kér! ixmit ttecee* pártfogásukat. Hhsz év! Most husi ¡-ve 
fordultam először a magyar hölgyekhez, segítsenek nekem megin­
dítani olyan szép rodalmi divatlapot, a mely kiváUlmg nekik 
szánva, nekik élve. csakis a szépet és jól ápolja az ö jora-szépre 
termett szívükben. És közelről-távolról testvéri örömmel fogadta!: 
kérésemet. A  ki akkor virító leány volt, rég boldog anya már 
a séta, it fci akkor fiatal asszony volt, kedves unokákat ölelget, ex 
mennyi minden nem úgy van mar, mint volt régen, künn az élet­
ben és benh a szivekben, nmk egy nem változott: a hu szivek sze­
retett. És húsz év múlva kérem hölgyeinket, vegyék továbbra is 
pártolásuktól az ő hű lapjukat, a „ Családi Köru- t!  Minden 
szépnek és jónak hu ://ó szószólója volt rz az egész hossztt idő fo- 
h/nmáb/m. r$ ifjú szív- és lélekkel fonom tjénÉul is szolgálni höl­
gy inket, sok kellemes órát szerezve azoknak, a kik a jövő évben 
hívei lesznrk lapomnak, pártoVh hő törekvésemnek, — Ezentúl 
is igyekezünk t. közönségünk megengedésére szolgálni. Adunk 
minden számban, — jelesebb régi ** uj irók közreműködésével, — 
eredeti és fonliM t beszélyekei és költ~mény< k,1, * ismeret-terjesztő 
csikkeket; tárcsánkban csevegést, $ számot rovatban cinU:kezünk 
meg a politikai, társadul mi, irodalmi és művészeti, s sfínAári 
eseményekről, a kiválóbbakról önnállő ezikkben is. /I- uj elíifigctSk- 
nek a következő regényekkel szolgálunk: » Mit tegyünk t “ Jierny- 
sevszkytól 3 kötet, „Fiilöp szerelme,“ Fcuillci-től 1 kötet, „ Ki- 
netta,“ J crnertél .7 kötet, „/I gavallérokCsengéitől 2 kötet, 
„Család néliül,“ Halott I I  ‘őrtől 10 kötet, * 1 szívtelen* Clairc 
de Chaudeneuxtöl 2 kMe.t. összesen tehát 21 kötet. Egyszóval 
ezentúl sem / iméliink áldozatot, hogy lapunkat ezentúl is ked­
vessé tegyük t. olvnsóittk körében.
Ajánljuk lapunkat ssives párfogásukba. E m  i l  ia.
(Udvari hírek.) K i r á l y  ő  F e  1 s é g e  j e l e n l e g  B u ­
d a p e s t e n  t a r t ó z k o d i k .
(Adakozások.) A  k i r á l y  m e z e r  f o r i n t o t  a d o m á ­
n y o z o t t  n S z á v a  k i á r a d á s a  á l t a l  k á r o s u l t  l a k o s o k n a k .  E z  a d o ­
m á n y t  ő  F e l s é g e  é p  a z n a p  t e t t e ,  n id Ő n  t r ó n r a l é p t é a c k  h a r m i n -  
c z a d i k  é v f o r d u l ó j a  v o l t .
(Társas élet.) A  b á l o k r a  m á r  is k é s z ü l n e k  A  t e c h ­
n  k u s  b á l - b i z o t t m á n y a  a  k ö v e tk e z ő le g  a l a k u l t  m n g :  L i « -  
n y a i  T i h a m é r  ; a l e l n ö k :  K is s  I* tv á n .  P é n z t á r n o k o k : O r d ó d j r  
B é la  és  F e l a z e g h i  F e ro n c z .  E l l e n ő r ö k :  H o r v á t h  K á r o l y  és 
P l a n e r  Ö . lö n .  J e g y z ő k  : S  h ö d  ön  é s  B e n k ó  I m r t .  H á z n a g y :  
B o l v á r i  Z*.hn D é n e s .  L a d y  p a t r o n c s s t  lesz  B la a k o v í c h  M i k -  
l ó s n é . —  A  j o g á s z  b á l  b i z o t t s á g á n a k  e ln ö k e  C s e rn o v ic s  
D i o d o r  lő t t .  —  A  g y ó g y s z e r é s z  b á l e l n ö k e  F a r k a s  B . ' la .  —  
A  v á r s z í n h á z b a n  m ű k e d v e l ő k  p é n t e k e n  s i k e r ü l t  h a n g v e r ­
s e n y t  r e n d e z t e k  a  „ M á r i a  E r z s é b e t “ j ó t é k o n y  e g y l e t  j a v á r a  ; 
K .  J á s z a i  M a r i  a s s z o n y  k i ( inően  » z a v a l t a  V ö r ö s m a r t y  . A  
m e r e n g ő h e z “ e t i m ü  k ö l t e m é n y é t .
( Ezer persely.) \  m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k  o r s z á g o s  
e g y l e t é n e k  D a t n j i o i c h - u t c z a i  n e v e lő i n t é z e t é b ő l  e n a p o k b a n  
k ü l d t é k  el —  n a g y r é s z b e n  a  v id é k r ő l  v a ló  fe l s z ó l í t á s r a  —  az  
i n t é z e t  á r v á i  j a v á r a  g y ű j t e n d ő  ö s s z e g e k n e k  s z á n t  p e r s e ly e k  
u t o l s ó j á t :  az  e z e r e d i k e t .  E  s z á m  a r r ó l  t a n ú s k o d i k ,  h o g y  a j e ­
les  ö z v e g y  P a m j n n i c h n é  á l t a l  v e z e t e t t  i n t é z e t  e  p á r t f o g á s t  
m e g  is é r d e m l i ,  S á r c a e v i c s  T ";réz  i g a z g a t ó  is  odafejlc-szfé .  h o g y  
c. 8 0  á r v á n  k iv ü l  m o s t  m á r  j ó  v id é k i  c s a l á d o k  f ize téses  g y e r ­
m e k e i  is n y e r n e k  b e n n e  o k t a t á s t ,  t a n u l n a k  h á z i a s  m o d o r t  s ú g y  
n e v e l t e t n e k ,  h o i /y  k i l é p é s ü k  u t á n  k i é r d e m e l j é k  a  m a g y a r  
g a z d n s s z o n y  n e v e t .
(  Vegyesek.) A  z o p e r a  h á z  fa la i  m á r  k i é p ü l v é n ,  n 
b o k r é t a - ü n n e p é l y  is  m e g t a r t a t o t t .  A z  Yfbl é p i i é s z  t e r v e z e te  
r z e r in t  é p ü l t .  8 önszesen  2 ,1 0 0 .0 0 0  f o r i n t b a  fo g  k e r ü l n i .  K ö l t -  
“léf je it  a  k i r á ly  fö löz i ,  a 15CHJ U lő h e lj’ly e l  fojj l>irni. —  A 
_ F  o  n r  e h  a  m  b  n ti 1 t - a  111 u m ' - o t  e  h é t e n  k ü l d i k  e l  A n g i e r -  
n e k ; P a u l a y  E d e  lev e le .  P r i e l i e  K o r n é l i a ,  P a i i l a y n é .  S z ig e t i  
J ó z ^ f ,  I l e l v c y  L a u r a  M á r k u s  E m i l i n ,  N a g y  Tinre. H a l m i  és 
V i z v á r í  f é n y k é p e i  v a n n a k  b e n n e .  —  A M  a r  <? i t - l i  i d  r  ó  1 c  
f ó l k i á l t á s s a l : . O h ,  s z e g é n y  n ő m !  férfi u g r o t t  a  D u n á b a .
R ó z s á s  n a p l ó .
(Jegyesek.) P c r o  t t i  ( P r o t i )  G y u l a ,  a n e m z e t i  a z in -  
h á z  t e n o r i s t á j a  és  F  n á l .  R  / i n a  k is a s sz o n y .  —  H e r c z e g h  
G é z a  o r o s h á z i  ü g y v é d  é s  K i s h a l  m y I l o n k a  k i s a s s z o n y ,  A r a ­
d o n .  —  S  z e m  á  k  B e r t a l a n  r o á r m i r o s i  a l j á r i a b i r ó  é s  J  u  r  k  a 
k is a s s z o n y ,  F e l s ő - K á l i n f a l v á n .  —  L o v á s z  G á b o r  és  M o  r -  
v a  y  G a t i r i e l l a  k i s a s íz o n y ,  M ic sk é n .  —  G n m b o r s z k y  J ó -  
z ae f  éa R  o 11 e r  I r m a  k i s a s s z o n y ,  A r a d o n .  —  B a l á z s  » v i c h  
K i i m á n  és  ^ ( á r t o n f f y  K a t i n k a  k is a s sz o n y ,  —  S c h ö n *  
f é l d  Ö d ö n  és S o n n e n b e r g  E t e l k n  k is a s sz o n y ,  B u d o p e s -  
t e n .  —  R  i v é N o r b e r t  k a p i t á n y  és B o n a r í v  a  G iz e l l a  k i s ­
a s s z o n y ,  P o z s o n y b a n .  •
(Ö székelték.) D o b n e r  R u d o l f  m in is z te r i  t i t k á r  és 
C s á k  v A r a n k a  k i s a s s z o n y .  —  J  o k  i c  * J ó z s e f  és K  a  s z e  1 1 k 
G i z e l l a  k is a ssz o n y ,  B u d a p e s t e n .  —  S z n p l o n c z a y  L a j o s  é* 
I l a t f a l u d y  I l o n k a  k is a s sz o n y ,  V ö r n s p a r t o n .  —  D o r a z i l  
E d u á r d  és T  e t n a A n n a  k is a s sz o n y ,  X a g y - M i h á l v o n .  —  1’ o I­
I e r  m  a  n B e r t a l a n  és K  a  d  1 e  t  z I d ,  k i s a s s z o n y  Z  s a b  I y  á  n. 
S  i p  o  a E l e k  g a z g a t ó - t a n i t ó  és  S  c h w  a  n d  t  n e r  B e r t a  k is-  
u sszony ,  K o m á r o m b a n .
II a 1 á 1 o e á s o k.
• (Bracitvogcl Albert Emil), jele* német drámáíró, 55 
eves, Berlinben. Legjelesebb műve . N a r c i n *  volt, mely
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s z í n p a d a in k o n  is i s m e r e t i1*. T  í r m é k e n y s e p e  ifién «ok i r o d a lm i  
á g b a n  b i z t o s í t o t t  n e k i  k i v á l ó b b  h e ly e t .  B é k e  p o r a i m !
(lehunylak.) F o d o r  K á r o l y  f ö l d b i r t o k o s ,  1 8 3 0 -b e n  
és  4 7 - b e n  k ö v e t ,  79  ¿v é s ,  N e m o s - M i l í t i c s e n .  —  D r .  K  c  t  z J ó -  
z re fné ,  M i s k o l c z o n ; n *xép é t  j ó  i r á n t  b u z g ó  d e ln ő ,  a a  P u ló c z i  
L á s z l ó  m é l tó  l e á n y a  v o l t .  — K o v i c t i c i  M i k ló s ,  a z  o r s z á g o s  
l e v é l t á r n a k  t ö b b  é rd e m e *  t ö r t é n e t i  rm ink .t  s z e r z ő je ,  81 é v e t ,  
B e c s b e n  — K i r á l y  F .  ü g y v é d ,  D e h r e c x c n b e n .  —  Ö l l é  
B c la ,  V e s z p r é m b e n .  — ö z v e g y  K o z m a  I l o l l a k i  A m á l i a ,  
7 8  éves. —  V  o ' n i t  s S á n d n r u é ,  3 0  eves ,  B u d a p e s t e n .  — L  <t­
m  o * J ó z í c f n é ,  4 4  éve*, R im a - S z é c s e n .  —  D r .  B  a  r  b  á  s J ó z s e f  
fő o r v o s  n n y ja ,  ö z v e g y  f t a r h á s  .Tánosné, 8(? éven. —  Z ö l d  F e -  
reDCZ, v a l a h a  a  k o lo z s v á r i  i f ja k  v e z é re ,  3 0  éve», —  G r ó f  T  e -  
1 e k  i A d á m n é ,  7 3  év es ,  N a g v - E n y c d o n .  —  L  u  k  á  t s  M  kló«, 
6 8  éve*. N a g y v á r a d o n .  —  H e r m a n n  L  e i t n c r  C zp cz i l in  
N a g y v á r a d o n .  B é k e  h a m v a i k r a !
(Külföldön elhunyt.) M i e r o s l a v s k y  L a j o s  l e n ­
g y e l  t á b o r n o k ,  k ü z d e lm e «  é le t  u t á n  n m ú l t  s z o m b a to n  h a l t m o g  
s z á m ű z v e  P a r i s b a n .  1 8 1 4  b e n  N e m o u r s b a n  s z ü l e t e t t ,  « ré sx t  
v e t t  L e n g y e l h o n  s z a b a d s á g  h a r c s a i b a n , 18fl&-ban d i k t á t o r  
is v o l t .
V i (1 6 k
(BessU'rci(hiínyárdl) í r j á k ,  h o g y  o t t  t e l j e s  h í j á v a l  
v a n n a k  m i n d e n n e m ű  t á n  a s - é l e t u e k .  A z  u r a k  c s a k n e m  e l m u l a t ­
n a k  k a s z in ó b a n ,  k á v é h á z b a n ,  s k i v á l t  a  s ö r - h á z a k b a n ,  d e  a 
n í l k n e k  c s a k  az  és o t t h o n ü l ő s  m a r a d .  N ő e g y l c t n c k  se h i r e  
se  h a m v a ,  b á r  i l y e n n e k  a l a k í t á s á r ó l  szó  v a n .  L e v e l e z ő n k  
k e z d e m é n y e z ő ü l  b á r ó  N y á r i  R a d v á n s z k y  M á r i a  u r n ő t  t a l á l n á  
a lk a l m a s n a k .
•  ** (J'ífMfci vegytstk,) S z n m o *  ú j v á r r ó l  & R ó z s a  
S á n d o r  k o p o n y á j á t  m e g k ü l d i k  L e n h o s s é k  J ó z s e f  t a n á r n a k  
k o p o n v a t a n i  v iz s g á la t  t á r t j á u l .  M ú l t k o r  h ib á s a n  i r t u k ,  h o g y  
S z e g e d e n  v o l t  fogv ív  —  Z. Z s i  g m o n d .  j e l e n l e g  n e v e z e t e s  
o r v o s  R é c s b e n ,  k ü l ö n b e n  7 4  éve« férfiú ,  h á z a s o d r a  k i v á n ,  s  c 
v é g e t t  k e r e s i  é v e k  e l ő t t  N y i t r á r ó l  e l t ű n t  7 3  éve« n e jé t .  —  
F  á  b  r  y  J  á  n o i  r i m a s z o m b a t i  n c ik é p e zd é je  ez id é n  is r e n d e z  
k a r á c s o n y i  b a z á r t .  ____________
Külföldi liirek.
(Prága r d r o s )  m e r ü l t e  I V - d i k  K á r o l y  c s á s r á r  h a lá l a  
ö t- század ik '  é v f o r d u l ó j á t ,  d e  ig e n  s z e r e n c s é t l e n ü l .  A  c se h  k i ­
r á l y s á g  I V .  K á r o l y b a n  l e g n a g y o b b  u r a l k o d ó j a  e m l é k é t  ü n ­
n e p l i ,  k i  C s e h o r s z á g o t  é s < P r á g á t  v i r á g z á s r a  e m e l t e .  E s ő  e s e t t  
s m in d e n  h a t ó s á g  v i s s z a v o n u l t ,  •  a  r«< :hcknck é r t é s é r e  a d a t o t t ,  
h o g y  R u d o l f  k o r o n a h e r c z e g c t  az  ü n n e p é l y r e  n e  h i v j á k  m e z .
, • *  (Külföldi vegyesek )  S  u I v i n í é *  R o s t i ,  a  fő v á ­
r o s u n k b a n  is  i s m e r t  o la sz  t r a g i k u s o k ,  a z  o lusz  k o r o n a - r e n d e t  
k a p t á k .  N  i lu n k  ez  m é g  c s u p á n  T e l e k i v e l  c  j e l e s  s z ín é s z ü n k k e l  
t ö r t é n t  m e g .  —  E j ^ y  h o r v á t  s z í n t á r s u l a t  fo g  k ö z e l e b b  S z e -  
| r a j e v ó b a n  e l ő a d á s o k a t  t a r t a n i . —  E g y  l i p c s e i  l a p  szu ra i-
! t á s a  s z e r in t  e g y  l e v é l h o r d ó  25  é v  a l a t t  24.UÖ0 m é r f ö ld e t
| f u t  be.
-> *c t3 í?a*sx íx i '»w '-  
Irodalom  és m űvészei.
(/I Deák~Siobor.) A  D e á k - s z o b o r  b i z o t t s á g  m é g  e hó  
e le jé n  fo g  d ö n te n i  a z o n  fo n to s  k é r d é s  fe le t t ,  h o g y  m i ly e n  s z o ­
b o r  h i r d e s s e  a  l e g n a g y o b b  m a g y a r ,  a h a z a  b ö lc s é n e k  e m l é k é t .  A  
b i r á l ó  b i z o t t s á g  t a g j a i  D r a k e  b e r l .o i  s z o b r á s z ,  D u b o i s  p á r i s i  
s z o b r á s z  (k i  n e m  j ö h e t  c i) .  F e r s t l  b écs i  é p í t é s z ,  K e le t i  G u s z ­
t á v ,  b á r ó  L i p t h a y  B^In, P u l s z k y  F e ro n c z .  R a t h  G y ö r g y ,  T i s z a  
L a jo s ,  W e b e r  A n t a l  é p í t é s z ,  b á r ó  W c n c k h e i m  B é la .  Y b l  M i k ­
lós é p í t é s z .  E  s z o b o r r a  —  tu d v a l e v ő l e g  —  m i n t e g y  1 2 0 .0 0 0  fo ­
r i n t o t  a d o t t  a  n e m z e t ;  j á r u l t a k  a  n a g y  ö s s z e g h e z  k ü l f ö l d i e k  is 
A m a g v a r  t u d o m á n y o s  a k a d é m i a  d e c z e m b e r  3  d ik i  ü lé sén  
K e l e t i  G u s z t á v  le v e le ző  tasr s z é k f o g la ló  b e s z é d é b e n  f e j t e g e t t e  
e g y  D e á k - s z o b o r  k e l l é k e i t .  D e á k  F e r e n c *  s z o b o r - e m l é k e  —  a  
j e l e s  m ű i t é s z  s z e r in t  —  n e h é z  f e l a d a t o k k a l  j á r .  D e á k  a l a k j a  
u g y a n i s  n e m  v o l t  p l a s z t i k a i ; d e  a n n á l  s z e b b  n ag v « z a b á « : i ,  v a ­
ló b a n  a n t i k  j e l l e m é n e k  p l a s z t i k a i  n v u g a l m a ,  m é l t ó s á g a  á l t a l .
K lső  k e l l é k  a  t c s t á l l á s  és  m o z d u l a t  ( a t t i t ű d é )  m i n ő s é g e ;  D e á k  | 
F e r e n c z ,  m i n t  a z  ö n m é r s é k lé s  és le lk i  e g y e n s ú l y  é lő  k é p e .  a z  á l ­
la m  fe je  a  n é lk ü l ,  h o g v  a  k o r m á n y o n  ü l t  v o ln a ,  ü lő  a l a k b a n  
á b r á z o l a n d ó ,  r a m  so k  n»m<!k ó és ú jk o r i  s z o b o t in u .  \  p á l y á ­
z a t  k ív á n j a ,  h o g y  D e á k  F<T*ncz a l a k j a  ú g y  l e g y e n  á b r á z o l v a ,  
a  m i ly e n  a  0 0 - a s  é v e k b e n  v o l t ,  m i e l ő t t  a  k o r  és b e t e g s é g  b á n ­
t o t t á k  v o ln a .  D  ; a z é r t  ó v a k o d n i  k e l l  ez  é le t h ű * é g  t u l z á s á t ó l .
A  r u h á z a t .  D e á k  j e l l e m e  s z e r in t  ii*. a  p o l g á r i  r u h a  le g y e n .  A  
« z o b o r  t n a g a  é r c z b ő l  n n to s» é k .  n y í l t  tér<>n á l l i tn M é k  fel. s o t t .  
k ü lö n ö s e n  a  m i é g h a j l a t u n k  a l a t t ,  a z  id ő  v i s z o n t a g s á g a i v a l  is 
í o b b a n  d a c z o l h a t  m in t  a  m á r v á n y .  E n n y i t  a  te t s z é s s e l  foga> 
d o t t  f e j t e g e t é s b ő l .  —  M á s  k é p z ő - m ű v é s z e t i  h í r e k  e  h é t e n  : A  z 
a r a d i  v é r t a n u k  s z o b o r b i z o t t s á g a  a H u s z á r  A d o l f  p á ­
l y a m ű v e  m e l l e t t  n y i l a t k o z o t t ;  v a ló s z ín ű l e g  ő lesz  a D e á k  
s z o b r á s z a  is. — A *  E ö  t v  ö s - c m l é k  E r c s i b e n  m á r  ké«zen  
á l l ,  s h a t á s á r ó l  d u n a i  u t a z ó k  k e d v e z ő e n  n v í l a t k o z n a k .  —  A 
m ű c s a r n o k b a n  28  k é p  fo g la l j a  c l  a z  e g v  Z i c h i é n c k  a 
h e ly é t .
#** (Irodalmi Jiirck.) A z  a k a d é m i a  h e l y e s í r á s á n a k  
t i z k r a i c z á r o s  fü z e te i  n a g y b a n  t e r j e d n e k  n k ö z ö n s é g  k ö z t .  A  
h e ly e s í r á s  e g y ö n t e t ű s é g é n e k  é r d e k é b e n  k ív á n a t o s ,  h o g v  h ö l ­
g y e i n k  k ö z ö t t  :3 e l t e r j e d j e n .  — U j  k í m l á s o k S a n  j e l e n t e k  
m e g  k ö z e l e b b : ii G y u l a i  P á l  j e l e «  Y ö r ö s m a r t h v - é l c t r a j z a ,  
e g é s z e n  á f  is  d o lg o z v a ,  és n* I p o l y i  A r n o l d  k i s e b b  t ö r t é n e l m i  
m u n k á i  M e g j e l e n t  a  V á r a d  i A n t a l  a k a d é m ia i  j u t a l m a t  
n y e r t  „ T a m o r a “ c z i m ű  s z í n m ű v e  i s ; á r a  4 0  k r .
(Zene.) A  h a n g v e r s e n y  i d é n y  j a v á b a n  fo ly ik .  
H ő s e  m i n d e n e s e t r e  e g y  fén y es  t e h e t s é g ű  if jú  z o n g o r a - m ű v é s z .  I
.TosetFi R á a fe l .  N a g y  t e c h n i k á v a l  s é rz é s se l  j á t s z i k ,  s m e s t e r  i
k i v á l t  a  f i n o m a b b  sz ín e z é sb e n .  N e v e z e t e s e b b  h a n g v e r s e n y e k  
v o l t a k  e d d i g : A 2~«lik p h i l  h a r m ó n i a i  h a n g v e r s e n y ,  
m e l y e t  a  n e m z e t i  s z í n h á z  t a g j a i  r e n d e z t e k  E r k e l  S á n d o r r a l ,  
n o v e m b e r  2 7 - d i k é n .  K i v á l ó a n  s ik e r ü l t .  M ű i o r a  v o l t :  I .  . M a n -  
f r e d “ - n y i t á n y  S c h u m a n n t / i l .  I I .  Z o n g o r a - v e r s e n y  ( E - m o l l )  
C h o p i n t ő l  e l ő a d t a  .ToMeíTi R .  u r .  I I I .  S e r c n a d e  ( C - d u r )  v on ó?-  
i i a n g s z e r e k r e  Kiteli* R . - tó l .  I V .  S im f o n i e  f a n t a s t i q u o  B e r l i o z ­
tó l .  A  k ö z ö n s é g  s z é p  s z á m ú  és  h á l á s  v o l t .  —  A  h a r m a d i k  
k a m a r a i  z e n e e s t é l y  ( a  K rancsev íc3<-ké)  v a s á r n a p  e s t i  
m ű s o r á b a n  B e e th o v e n .  R a f í ,  ( z o n g o r á n  e l ő a d t a  JosefTi R  facl '  
és S c h u b e r t t e l .  —  A J o s e f f i  R a f a e l  k i i lö n  h a n g v e r s e n y e i
—  m ű v e k k e l  B a c h ,  M e o d e l s o h n ,  S c h u m a n n ,  C h o p i n ,  L i s z t  
W a g n e r ,  s a z  e lő a d ó  m ű v é s z tő l  is, —  n o v e m b e r  2 4 - d i k é n  v o l t  
a  v i g a d ó  k is  t e r m é b e n .  A  l a p o k  le lk e se d é s se l  i m á k  g y ö n y ö r ű  
j á t é k á r ó l .  —  J o a c h i m ,  a  n a g y  h e g e d ű - m ű v é s z ,  f ő v á r o ­
s u n k b a ,  s z ü l ő h e ly é r e  j ő .  s  j a n u á r  8 - d i k á n  é s l l  d í k é n  h a n g ­
v e r s e n y t  á d .  —  N e w - Y o r k b a n  k é t  h a z á n k  s z ü l ö t t e :  R e ­
m é n y i  E d e  és  G e r s t o r  K t e l k a  s z e r e p e ln e k  j e l e n l e g ,  n a g y  s i k e ­
r e k  m e l le t t .  —  R u c k e r  S a r o l t a  z o n g o r a m ű v é s z n ő  c h ó  
1 8 - d i k á n  h a n g v e r s e n y t  a d  B e c s b e n ,  s k ö z r e m ű k ö d i k  g r ó f  
Z i c h y  G é z a  is.
#** (Vegyes hirek.) A  k ö z o k t a t á s i  m i n i s z t e r  a
í r
m a g y a r  t u d o m á n y o s  a k a d .  a j á n l a t á r a  u j a b b  1 2 0 0  I r t o t  á d  e g y  
j e l e s  i t j u  t ö r t é n e t  b ú v á r ,  d r .  F d t é r p a t u í c y  L á s z l ó  s z á m á n .  —  
U g y a n c s a k  T r e f o r t  k ö z o k t a t á s i  m in i s z te r i  r t  C s c n g c r y  A n ­
t a l n a k ,  m i n t  a z  a k a d é m i a  e l n ö k é n e k  le v e le t ,  m e l y b e n  e l i s m e r é ­
s i t  fe je z i  k i  a z  a k a d é m i a i  j u t á n y o s  k ö n y v k i a d á s o k  f e l e t t ;  köz* 
t ö k  j e l e n n e k  m e g  n e m  s o k á r  . a z  A r a n y  János* k is e b b  p r ó z á i .  —  
A  s z é k u s f u h e r v á r i  V ö r ö s m a r t y - k ó r  a  n a g y  k ö l t ő  s z ü le té s i  
é v f o r d u l ó j á t  d e c z e m .  2 - d i k á n  fe lo lv a só  e s t é l y i v e l  ü l t e  m e g .  —  
. I l á r  o m s z é k *  c z im  a l a t t  S e p s i - S z e n t - G y ö r g y ö n  e l l e n z é k i  
p o l i t i k a i  l a p  j e l e n  m e g .  —  A  K i r p á t - e g y l e t  k á r p á t i  n é p ­
m e s é k e t ,  d a l o k u l  és m o n d á k a t  is fo g  g y ű j t e n i .
S f. i n h á f. a k
. \m i i< (  t i  » z i n l i a i  S ltílu lm t, U u u m b c r  ÜU, ]Iu£OQO tU k. — V nx ir- 
n ap , d c c x rm u e r  1. L ilk 'tu fl-  —  K eggvli e lő t t .  — H é tfő , ilecze in b cr 2. l.oar 
kirilr, — KmÍiI, i lc r z fm b ír  3. Sjlrj», D i»a»  n y m p b « js . —  L » ll» -R o u k b . — 
Sxtfrda. d«*cit*nib*r 4. A -17-dik c iik k . — <’*tjtk rtf>k, < l« ie m b e r  5. T im i-  
l i íu s t r .  — I’é n te k , d cczc iu b e r <!. i) ila p * it« n . — A e ro tn u n a i h r jfn lf l i
Var-Kiniinz. CíQMrt&k. decietnbur 5. Regg*!» eiítt, — A mun­
kálok. — Epjctlon Iwinj
\rp>>ziuba/.. Szombat, november 30. A c*ill*ff. — Va*irnap, jotfő, 
deíicmb^r 1 —ií. A pirts bugycllnn*. — Kead, dectember 3. A csillag. — 
Sienla, •leczewbtr 4. A kis bércieg. — C *ítirt6 k, dcciombor ;*>. A wrg.i 
csikó. — Peotek, dccieinber 8 . A csiliig.
( r .  e .)  D e c z e m b e r  2 - d í k a  r e n d e s e n  ü n n e p n a p  s z o k o t t  
le n n i  a  n e m z e t i  s z í n h á z b a n .  E z  a  V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  s z ü le té s e  
n a p j a ,  m e ly e n  a  n a g y  k ö l t ő  d r á m á i b ó l  s z o k t a k  e g y e t - e g y e t  
e lő v e n n i ,  t ö b b n y i r e  a z  „ Á l d o z a t o t “ , v a g y  „ M a r ó t  b á n t . "  B iz o ­
n y á r a  v a n  e z e k b e n  a n n y i  k ö l t é s z e t ,  o ly a n  cz>:p n y e lv ,  m i n t  az  
ú j a b b a n  é p e n  c s u k  e t u l a j d o n s á g a i k n á l  t o ^ v u  e lő v e t t  d r á m á k ­
b a n  ; d  r á  in a i s á  g  e z e k b e n  sinc*. E z  id é n  V ö r ö s m i i r t l iy  e m ­
l é k é r e  a z  á l t a l a  f o r d í t o t t  „ L e a r  k i r á ly ? *  h o z t á k  sz ín re ,  t e h á t  
i n k á b b  S h a k e s p e a r e - ü n n e p e t  t a r t o t t a k .  H e ly e s e n  í r j a k  a  In p e k ,  
h o g y  e g y  j ó l  s e g é l y e z e t t  n e m z e t i  n iÜ ín t é z e tn e k  k ö te l e s s é g e  v o ln a  
c g y  n n p o t  s z e n t e ln i  e  n a g y  k ö l t ő n k n e k ,  u<ég a k k o r  is , h a  ez 
á l t a l  e g y s z e r  a  k a r z a t  és a  p  ú h o 1 y ,  a  kla*sik!t i  s t y l  e  k é l  
n a g y  e l l e n s é g e  . . .  ü r e s e n  m a r a d n a .  — L e a r t  E .  K o v á c s  G y u l a  
j á t s z o t t a .  » V o l t  n é h á n y  s i k e r ü l t  j e l e n e t e * ,  ez  á l t a l á n o s  f r á z i s t  
m e g a d h a t j u k  a  j á t é k á n a k ,  i ly  s i k e r ű i t e k  a  k e s e r ű  k a c c n j jn l  j á r ó  
j e l e n e t e k .  M a s z k ja ,  tngU -j tése i  a z o n b a n  m é g  m i n d ig  r u  v a l l a n a k  
a  v id é k i  sz ínészre .  I g y e k e z z é k  —  o ly  é r t e l m e s  s z i d s z  lé té re ,  
ü«‘z h a n g z ó ,  e g y e n le t e s  j á t é k r a ,  a  m i r e  o ly  s z e r e p b e n ,  m e l y r ő l  
C íék  neo i  r á g  is jed en t  m e g  e g y  p é ld á n v s z e r Ü  t a n u l m á n y ,  s a 
l e g e l s ő - m a g y a r  s z i n h á z  d e s z k á i n ,  o k v e t l e n  fo g  is t ö r e k e d n i .  A  
b o l o n d o t  V í z v á r i ,  t e h á t  a  b o h ó c  z s z ín é sz  j á t s z o t t a ;  
i n ú r  e  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s  is  s o k n t  m a g y a r á z .  A  S h a k e s p e a r e  
b o l o n d j a  h u m o r o s ,  s ő t  s a r c a s t ik u *  a la k ,  a  m i  f e l e t t e ,  ig e n  m a -  
g o s a n  f e l e t t e  á l l  a  k o n  , c u m n a k .  V í z v á r i n á l  a b o lo n d  n e v e lé s t  
k e l t ,  h o l o t t  i n k á b b  b á n a to s  é r z é s t  ke l le t te  k ö l t e n ie .  E z t  a  s z e ­
r e p e t ,  m in d e n  m o d e r n  t u d o m á n y  s z e r in t ,  M a lm in a k ,  az  u j a b b  
sz ín é sz i  n e m z e d é k  e l e g t e h e t s é g e s e b b  t a g j á n a k  k e l l e n e  osz t  mi. 
N a g y  I m r e  E d g á r t ,  S z i g e t i  J ó z s e f  K e n t e t  j á t s z o t t a  h a t á ­
so san ,  t n p s o k  m e l le t t .  R ó sz  j á t s z ó  ez e s t e  n e m  i^ v o l t .
A  f r a n c z i t  s z  i n m  fl.
A  tn i  l a p u n k  e g y i k  f e l a d a t a  lé v é n  t.  o lv a s ó n ő in k e t  m ű ­
v é s z e t i  s  i r o d a l m i  d o l g o k b a n  is e l l á tn i  i r á u y e s z m é k k e l ,  m o s t ,  a 
f r a n c z ia  » z in m ű  u r a l m á n a k  e  f é n y s z a k á b a n ,  ö r ö m e s t  k ö z ö l jü k
*  k i t ű n ő  m ű v é s z  '  í r ó  e  s o r a i t .  A n n á l  is i n k á b b ,  m e r t  a  fran*
I e z ia  » z in m ű  e r k ö l c s t e l e n  b e f o l y á s a  e l len  i r á n y o z v á k ,  s m i  is a  
m a g u n k  n e m z e t i  f o r r á s a i t  b e c s ü l j ü k  t ö b b r e  e t é r e n  is.
•  •
A  f r a n c z ia  k ö z o k t a t á s i  m in i s z te r  ú g y  l á t s z i k  e rő s  k e z e k ­
kel a k a r  b e lé  m a r k o l u i  a  m a i  d r á m a i  m ű v é s z e t  s ü ly e d é s é n e k  
o k o z a t a ib a ,  m i d ő n  e z e k  i r á n t  a  T h e a t r e  F r a n ^ a í s  i g a z g a t ó s á ­
g á t ó l  k ö z e l e b b  f e l v i l á g o s í t á s o k a t  k i v á n t .  H a  e g y  m i n i i z t e r ,  a  
v i l á g  k ö z p o n t j á n ,  P a r i s b a n ,  h a i a s z t h a t b n n a k  t a l á l j a ,  h o g y  se­
g í t v e  l e g y e n  a  b a jo n ,  j e l e .  h o g y  e  b a j  m e g  is van ,  h o g y  a  v i l á g  
s z í n ü g y e .  s z i n i r o d a l m a  ö r v é n y  s z é lé n  á l l ,  h o v á  P i r í s b ó l  s o d o r ­
t a t o t t ,  m e r t  a  s z í n p a d o k  m a  c sa k  is u t á n o z n i  t u d n a k ,  c sak  P á ­
rt , t  tu t i i  ik m a jm o ln i ,  d e  t e r e m t e n i  s e m m i t ]
V a l a m i n t  az o p e r a ,  ú g y  az  o p e r e t t« ,  a  n é p s z í n m ű  és  a  
d r á m a  is c o n c c r t - d o l o g g á  s ü l y e d t ,  és s a n g e r e i á  lön ,  m e ly  e g y e s  
á r i á k ,  e g y e s  r é s z l e t e k ,  h e ly z e t e k  h u t á s - v a d á s z a i n  á l t a l  h a t  a 
s z í n p a d o n ,  s n e m  a v a ló d i  m ű v é s z e t  ő s e  z-li n t á  s á  v  a  I, m e l y ­
b e n  v é g i g  o t t  v a n  a  k ö l t ő i  m ű v é s z e t  is. O l y a n  í ró k ,  m i n t  A u g i  ; r  
is , a  ki e g y  „ G y b o y e r  f i a ' - m ű v e l  á l l o t t  m é g  1 8 6 4 -b e n ,  a  h a ­
tá s  és  az  á r a d a t  k e d v é é r t  l e s z á l l t  p i r d e s t  A ljá ró l ,  le lk e  és 
s z e l le m e  e l t ö r p ü l t ,  s z iv e  e l g y ö n g ü l t  é* e l é r z é k i e s e d e t t ,  h o g y  a 
m ai n e m z e d é k  e l k o r c s o s u l t  í z l é s é n e k  s z o l g á l a t á b a  á l l jo n ,  és 
if j.  D u m a ? ,  S n r d o u ,  és  F e t i i l l e t  b a b é r j a ib ó l  e g y  p á r  l e v e l e t
—  n a g y o n  h a m a r  e l l i e r v a d a n d ó t  —  k i t é p j e n ,  és i d e i g - ó r á i g  
p o m p á z z o n  vele.
A  T h e a t r e  F r a n f a i s  is  m e g h a j o l t  a  m o d e r n  iz lé s  e lő t t ,  
h o g y  j ö v e d e l m e k e t  c s i n á l j o n ,  s m e g k o s z o r ú z z a  a  k o r  f e rd e  Íz ­
lé sé t ,  m i d ó n  e g y  m i n d e n  d r á m a i  é r t é k e t  n é lk ü l ö z ő ,  k ü l s ő  h e l y ­
z e t e k b ő l  ö s s z e t á k o l t ,  t a r k a - b a r k a  m ű v ö t ,  m e ly  i n k á b b  c s a k  
d a r a b  m i n t  m ű ,  s z í n p a d á r a  e m e l t ,  é r t j ü k  az  ú j a b b a n  n a g y  
z a j t  c s a p o t t  „ F o u r ~ h  » m h a u l t - c s a l á d o t . "
A u g i e r  persze k ö l t ő i  s z e l le m m e l  r a k t a  <>»«*<: e z t  a z  é r ­
z é k e n y  c se c s e b e c sé t ,  m e l y b e n  a  t ú l z o t t  n a g y l e l k ű s é g e t  s z i p o r -  
k á z t a t j a ,  d e  l é l e k t a n i  és  d r á m a i  m o t í v u m o k  n é lk ü l .  A  
modern v i l á g  a  m a g a  tnrtüffoskodó k e n e t t e l j e s s é g é v e l  ö r ü l  
a z  a l k a l o m n a k ,  h o g y  t a p s o l j o n  A u g í e r  s z i v - e m b e r e í n e k ,  s 
ez  á l t a l  m e g m u t a s s a ,  h o g y  m i ly e n  n e m e s e k ,  j ó k  v a g y u n k  mi 
i s ; d e  a z t á u  a  m a r k á b a  k . c z a g ; s e m m i b e  s e m  k e r ü l ,  s a  
m o r á l  l e g p o m p á s a b b  f i t o g t a t á s a  m e g v á s á r o l h a t ó  a  n é lk ü l ,  h o g y  
e lé b e  tU lcör t  t a r t o t t a k  v o ln a .  T a n u l s á g  n é lk ü l ,  k ö n n y ű ,  l e d é r  
k e b e l l e l  t é r  v is sza  a  z i n h á z b j ,  m in t  a  h o g y  a z  ö r e g  F n u r -  
c h a m b o u l t  r a k j »  z s e b r e  a  B e r n a r d é k  s z á z e z r e i t ,  s n e m  k a p  e g y  
k is  h  e z k é t ,  m i e l ő t t  a  f ü g g ö n y  l e g ö r d ü l .  A  k ö z ö n s é g tő l  v a l ó ­
s z í n ű i é ;  m e g  is k a p j a ,  d e  ez  nem  d r á m a i  k ö l t é i z e t ;  n e m  a  m ű  
b e fe je z e se  u t á n  o sz t  ez i g a z s á g o t ,  h a n e m  a  m a g a  k e l l ő  i d e j é ­
b e n  ! E z é r t  C o n c e r t - S i i o g e r e i  m a  m á r  a  d r á m a i  k ö l t é s z e t  i s i  
M i n t h a  l i iá b a n  é l t  v o ln a  a  v i l á g ,  s az  e m b e r i s é g  k ö l t ő -  
k i r á l v a ,  S h a k e s p e a r e ,  o ly  k e v e s e t  t a n u l t a k  lŐle a  d r á m a í r ó k  !
M o l n á r  G y ö r g y .
T a r t a 1 o m.
Viradi Antal (*rctképf*l). -  (Jilda, Váradi Antaltól. — Daloj pa­
csirták. V<ík» L.-tól. -  A vihar (fvertuekei, llr 0 . t íj . utria K. E. — A ro­
varok njtlTf -  Heti tirw a — KfliOgyek. -  Budiprail birvirí. -  Vi­
dék. — Kalfüldi birek. — Irodalom t i  taűrcuet. — Sxinhizak.
A b o r í t ó k o n :  Heti uapur. — Divaltudóvitás. — Síiinrsjt- 
r toy . — A u  rejtteujÍHjujk n<r*or&. — i l  'bízatok Ura. — K<rdí«k. — 
Felülitek. — Uird*t«s«k.
M  a i s  z  á  tn u  n k  m e  11 é  k  1 e  t  e : V  á  r  a  d  i A n t a l  a r c z -  
k é p e  é i  e lő f iz e té s i  f e lh ív á s u n k .
I 'c l c lő a  s z e r k e s z tő ,  k i a d ó  s l a p t u l a j d o n o s :  E M Í L I A .
Buda Pwt 1H78 N >m *tott KOCSI 8AND0K kflnjrrnjoiudAjibstt. (Mui»um-k«nit 10 . n  s.)
V v J , / - v í ,X * ä -  V  ’
a s  ^  >" „
^  A PESTI JOTÉKONY NÖEGYESÜLET _
t ó  V
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasánap két íven, aztoee borítékkal
S Z É P I R O D A L M I  D I V A T L A P
8 Z E B K  E S Z T I  I N  K I A D J A
E  I I  L  !  á
X IX . ÉVFOLYAM.
Buda*Pest 1878.
N Y O M A T O T T  K O C 8 I » A N D O K N Á L  
Mateum-kfrrnt 1 0 . n .
H E T I Í A P T A R .
* >3ae e * W 3a f l s e 8 ^o B w e » B ^ B a e 9  s j e jS B jO B O B a B a tw ia s B B a p g a P B i
Hald- *  * pR. katkolikai és protestáns naptár Ó-napcir Iirvtliták naptára járás kall*♦n









V g u ü r n a p
H é t f ő
K e d d
S z e r d a
C s U tö r t ö k
J V n te k
S z o m b a t
F  2 R  iiwz. fog. 
L e o k á d i a  sz ű z  
J u d i i h
D am & sus p á p a  
M x e n c z  p ü s p .  
L u c z a  azűz 
N i k á z  S p i r id s c n
F  2 S z o f r o n
C a e s a r
J u d i t
D a rn á z
B u lc s ú
L u cza
A g n e l lu s
2 6  A  2'» A l ip .
27 P e rz* .  J n k .
2 8  I s t v á n
29 P á r á m o n
3 0  A n d r á s  a p ó s t .
1 D e c z e m b e r
2 H i ib u k u k
12  B enea
13
14  B e n já m in
15 B e e r
16
17
18 S a h .  V a j .
7 36  
7 37  
7 39  
7 4 0  
7 41 
7 42  
7 4 3
4 7 l 
4 7 
4 7
4  7 
4 8 
4  8 
4 8
í s f l e  s e e . * » “* ^  leevs  * « í s e a  3 ¡ e e i e  a s e  s « e  a s e  ‘e s “G e ^ o 6 ? e s  -««w ev
N i v a t t i u l ó s l t á s .
(Folytatás é> vég«.)
A h á x im b a  a k iv e t  kez&kl>2l á l l h a t :
Hat tucxat t f i r n l k ö z ó ,  a fele fieomabb damaskból, a másik fele 
vastagabb gzAvéed.
K gy tu c z a l cse léd  tS rtllk o iö , f d ié r i ta t le n .
líarom taezat kanybatCrli, ax «din; tórléaére.
Egy tucxal keskeny tárlómba kések és villák tórlósére.
Klt tncxat tfirliVaha ax ex&itnemfihex.
K it n«rat pohár tSrlí.
Kit tncxat puha portorló.
Két tucsat p ib a  ruha a lámpák tUztaatsrtásár*, ablakok törlé­
sére *tb.
A febérneméeket tocalouként siiue* «xalaggal 5u ze kell kStni. Sio- 
koban van ax egyes csomagokra a köleg tartalmit, mennyiléget is felje­
gyezni, valamint a számokat in.
Mondassak sem kell, hogy a hátiul levS minden darab fobcrnemBu 
ott legyen a Inany novén*k kft kndó betűje é» a sxa'm. Jelenleg a nagy Ir- 
tök divatosak é l pedie Miaes liimxé»»*l, »ót még s í  in*>»k i* tarkán hím «- 
teioek, de alt bU zuák, hogy ex ewk fatólagos szeszélye a divatnak, a onely- 
(¿1  ismét visszatérnek a fehér himié eíbet.
Némi e ltérései kénül a fehérnemfi. ha a férj vidéken lakik. Falun 
több ágy- és uxtalnemaftkre van sjllktég. mini városon. A vendégagyakról 
i< kell gondolkodni a háló vendégek szamára, ős tóbb ajixtAlnemQekre i<* 
Tan szükség falun.
Sok tárgyat nem említettünk fel még, például a fehér takaros kötö­
ket, melyebben a fiatal h iii iu>»l©ny reggeli báxi teeudóit végezi, ogy sxót 
*>m »tóltunk a reggeli, a nappali, a kimetió é* tánaiágba való öltózókek- 
r il. 4 » ex*kro nézve vxlpban nem kell *eoi utaaitái, aem pedig tájékozás, et 
olya® kölni dolog. crnlyet a kílr határoz ineg, a melyben elünk, és olyan 
vgítetásnak ki van t«vr, hogy |e£t»pintato*abb, ba hallgatási*! melltoftk. Ax 
okos anya, még ha guMag is. nem fog leányának sok sxükiégtelen nihst 
csináltatni, ban'in -nkább kiegéssiti a fiatal n i  készletét ogy-két vég finom 
váaxonnal. r ;iilTouii»I. néhány ruhaszövettel. mely nem nx atósó divat i 
rimi. hanrtn olyan, hofy eoiudig divatot marul, egy-két vég szélesebb é* 
keaktnyehh csipkével. hiuzr>-*kkel, vzinei RnliK»kkaI. egy uioial olyan lár* 
gyakkal, a melyek uem romlanak u  állaiban !J mindig haixnavnbetók.
S z á ni r e j t v é m y .
Kollerích Irmától-
i; Ti. 4 7. Moh»m>dii ót tiszteli,
2. 4. 3. 8 . Jó vi>loa ez. peaztel teli,
H. 11. 12. ti. A TUzán tol bir»s város,
10 . 2 . Hamis ncw el *t határos
7 1 2 . 3 . X*m egyet, de sokat jelent,
7. <1. 6 . Sok emlxroek taak ez a szent.
9. 1. 11. Tolvaj ennek nem barátja,
|.  II. £. 3. 1. 5. 12. Kger s Mmkulcx puntuláaa.
1 — 1 2 . Micclrn henti ezt óhajtja.
Vajba lenne foganatja 
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő : a n u á r h á  1 - s s j i .
A i. é. 4 5 - d i k  s z á m b a n  k ö z l ö t t  r e j t v é n y  é r t e l m e :  
t S z e r e l m e m  c s a k  t e  é r t e t i  ¿1 .
H e ly e «  m e g f e j t e t  k ö v e tk e z ő  t  cliüfizutő ink k ü l d t e k  b e :
Sirw y Mari. Báthori Rigray lutváimé. M im ;  Kulk* és IzaLella, Uj- 
falaiy Károlync, Magyar Maliid é *  P«li«ie, Perencievics Terét, Peketo Jo­
li«, Jnnotiy Iajosné ifj. Iiebner .TőxMfaé, Pet«rdi l’ap Krx>ébet, llanziulo- 
vies Berta, Nagy Féterné, Tóth Z<uxsika, Tury Ilka, Xyego Ilon, Zimmer­
mann Jóisa. 8 zcln> Vilma, 4ÜI Kín ma, (■’ortor Oite.ia, Thulmon Antóuia, 
Báláz« Irma, Hányas Mariska. Fényes Berta, Okolioiányi Margit. Mészáros 
Irén, Tóth Károlyné, ilónay (¡iznlla. Malatimzky Viktória. Siarvasy Blekné, 
Vizy Aranka, Tomsiti lK«b>>lta ég Ilonka, Bauer I.iov Károlyi SaidL, Kngel 
Matild, Szentgyórgyi Nells. Jéo Mária. Kornis Nina, Tolnay flerta. T»má> 
oir . Duchon Kraike. Váczy Amália. Tórdk Zol in a. Madarász Emma, Fodor 
Lira, X igy K^iilné, Jóob (>yorgyné. Hajnik Uóza. Kiss Zradliál Anna
—**í«r
M e g l > i á d , s o L  ( á r a .
HssMfcttel kérem azon t clófiisfíb'ikrt, ti kik lapomat 
egész évve m *gre.nde1téh, tis a kiknek ni ír meg is küldtem 
ae egész évi könyveket, a lap hátra levő diját mielébb be- 
küldeni szíveskedjem k.
S z é k i  p u s z t á r a  ?). E .  ú r n ő n e k : E l  v an  k ü ld v e .
D e é » r c  G .  L .  ú r n ő n e k :  M é g  a  m ú l t  h ú te n  p o s t á r a  
l e t t  a d v a .
N a g y v á r a d r a  K .  J .  ú r n ő n e k  : A z o n n a l  u t u a k  i n d í ­
t a n á m .
N a g y v á r a d r a  N  l \ .  u r n ő u e k : M a g á n l e v e l e t  i r ta n i ,  a  
k i v á n t n t  p e d i g  m c g k U ld tc in .
D e b r c c z e n b e  P .  J .  ú r n ő n e k : M in d  el v a n  k ü ld v e .
S  z t. I v á n r a  O .  P .  u r b S I g y n e k : A  3 0  f r to s  c s in os ,  d e  
nén i  e len ice n d ő l  jj mel«*?. A j á n l o m  n z  5 0  f r to s a i ,
G  v ö ti «  y ii s  r  e  M . V.. u r n ő n u k :  A  m in t  m e g b íz ó  le v e ­
lé t  v e t t e m ,  i tzonnn l m u n k á b a  n í ln t im n .
K o v á c s i b a  A . J .  ú r n ő n e k : M é g  u k a r á t  o n i  ü n n e p e k  
e l ő t t  k e z e ib e n  lesz.
M  u r j ^ o n  v á s á r r a  S z ,  M . ú r n ő n e k :  A z  5 f r to a  e g y -  
Azerü, n 8 - - 1 0  f r to s  i g f n  csinos.
M . S z i g e t r e  M . E .  F .  ú r n ő n e k : K é t  n a p  i t t  e lk é s z ü l ,  
c .- ik  nz u t n t  is le s sé k  fi g y e le m b e  ve n n i .
M .  V a  s á  r  h e  1 y  r  c  B . J .  u r h ö l g y a e k  : E g y  h é t  a l n t t  
e lk é s z ü l ,  a z t á n  n z o n n a l  e lk ü l d ő i n
/ ■ ¡ b ó r a  Á. B . ú r n ő n e k : S z iv e s e n  s z o l g á l t a m  ve le .
S z a t i u á r r *  E .  S .  ú r n ő n e k : P o n to s a n  v e t t e m .  S z i  
t i s z t e le t .
v e s
K é r d é s e k .
I g e n  l e k ö te le z n e  v a la k i ,  a  k i  t u d u t n á  v e lem ,  m iv e l  t á v o -  
l i t h a t n á m  el a rc zo m rO l  a  p a t t a n á s o k a t ,  f o l t o k a t ,  ú g y ,  h o g y  
ez ép  f e h é r  s z in t  k a p jo n  a  b ő rö m .  A n n a .
H o g y a n  k é s z ü l  a  v e s e p e c s e n y e  b i r z s a l m a  léve l ,  és v á l jo n  
c s n k u g r a n  ¡H m eretes  és  s z o k á s o s  é t e l - e  e z  P S z e r e t n é m  tu d n i ,  
m e r t  csuk  h í r b ő l  i s m e re m .  B. . l a n  k a.
A  v n d d i s z n ó h u s t  h id e g e n ,  e c io c te l  o l a j j a l  s z o k t a m  felcá- 
la ln i .  N e m  sz o k á s  a z t  m á s k é p  is e lk é s z í t e n i  ? k é r d i
e g y  t a p a s z t a l a t l a n .
V ő l e g é n y e m e t  m iv e l  l e p j e m  m e g  k a r á c s o n ™  ? L o g y e n  az 
k é z im u n k a ,  v a g y  l e h e t  nz m á s  t á r g y  is, ó h a j t a n á  t u d n i  e g y  
f é lé n k  m e n y a s s z o n y .
H á n y  h ó n a p i g  v i s e l j e k  g y á s z t  e g y  k e d v e s  s ó g o r n ő m é r t  P 
F e l v i l á g o s í t á s t  k é r  K .  M a r g i t .
F e l v i l á g o s í t á s t  s z e r e tn é k  a t á r c s á r ó l  m i n t  m űfa j*  
r ó l  s i r o d a l m á r ó l  á l t a l á b a n .  K é r i  G .  F . - n é .
F e l e l e t e k .
E l l á n a k  é s  N  i n á n a k  f a g y á s  e l l e n  a j á n l h a t o m  í t é ­
szedé«  G y u l a  d u n a v e o e i  ( P e a t m e g y e )  g y ó g y s z e r é s z  u r  f a g y ­
g y a p o t  in í  z á  t, m e ly n e k  i r a  c c s e i t e l  e g y ü t t  8 0  k r ,  s m c ly -
1 el a  l e g j o b b  s i k e r r e l  f a g y o s  l á b a i m -  és  k e z e i m e t  g y ó g y í ­
t o t t a m .  S z .  G á b o r n é .
A.  M a r i a n n á n a k :  A  z s í r p e c s é t e k e t  l e g j o b b  b e n z in ­
n e l  n s e ly e m b ő l  k íd ö r z a ö ln í ,  m e r t  ez  n s z i n t  nőin  t á m a d j a  m eg .
S z .  I r m á n a k :  M o l y  e l len  l e g j o b b  lm i t a t ó s  p a p í r t  
c a r b o l w v  szeszes  o l d a t á b a  m á r t u n k  és  e z t  t e s z s z ü k  a  té l i  
r u h a  k iizé. B e s z é d e s  G y u l a  g y ó g y s z e r é s z .
A t i z e n n é g y  é l ő  g y e r m e k  a n y j á n a k .  M i e l ő t t  
e  r e n d k í v ü l i  k é r d é s  f e j t e g e t é s é b e  b o c s á t k o z n á n k ,  s z ív e s k e d ­
j é k  a  t i s z t e l t  a n y a  n ló l i r o t t n t ,  h o g y  e  t i z e n n é g y  g y e r m e k ,  
n  k i t  i s te n  é l te** «» ,  h á n y  é v e s e k ,  é l - e  a z  a p j o k ,  m i  á l ­
l á s b a n  v a n n a k ,  k a p t n k - o  m á r  e g y  k is  n e v e lé s t  és  m i l y e n t ?  L e ­
h e t  t i z e n n é g y  g y e r m e k e t  is fe ln e v e ln i ,  m i u t á n  m in d e n  á l l á s b a n ,  
a  l e g s z e r é n y e b b e n  is, h a s z n o s  h o n p o l g á r o k k á  l e h e t  k é p e z n i .  
D e  a t i z e n n é g y  gyorm-.-k a n y j a  v á j j o n  b i r - e  k e n y é r k e r e s e t i ­
k é p e s s é g g e l  ? M i t  t u d  tö k é l e te s e n ,  m ib e n  h a s z n o s í t h a t j a  m a ­
g á t ,  ez  a  f i .k é rd é s !  S o k  s z e g é n y s é g b e n  s in lő d ő  nő l e g n a g y o b b  
b a j a  az ,  h o g y  e g y e t - m á s t  h a  t u d  is, s á m l i t  sem  t u d  t ö k é ­
le te se n .  E g y  e m b e r b a r á t .
M e g m o n d o m  M . G v u l á n é n a k  h o g y a n  k é sz ü l  a  v a j a i  
t é s z ta  r iz sz se l  é s  r á k k a l  tö l tv e .
K g y  n e g y e d  fo n t  r i z s t  n y o le z  l a t  v a j b a n  k e l l  p u h á r a  p á ­
ro ln i .  e z a l a t t  h a r m in c *  k ö z é p  n a g y s á g ú  r á k o t  m e g s ó z v a ,  e g y  
k is  zö ld  p e t r e z s e l y e m m e l  és  e g y  k i s  k ö m é n y m a g g a l  m e g  k e l l  
főzn i ,  m í g  sz é p  v e re s e k  le szn ek ,  a k k o r  a  r á k o k b ó l  k i  k e ll  
s z e d n  a f a r k a ik a t ,  k o c z k á r a  v á g n i  és a r iz s  k ö z é  k e v e r n i ,  m é g v g y
k issé  p á r o l n i  h a g y n i ,  a z t á n  h ű v ö s  h e l y r e  f é l re  te n n i .  —  A  r á ­
k o k  t ö b b i  r é s z e i t  m o z s á r b a n  a p r ó r a  k e l l  t ö r n i ,  n y o ic z  l a t  v a j ­
b a n  m i n d a d d i g  k e l l  sü ln i  h a g y n i ,  m i g  a  v a j  s z é p  p i r o s s á  n e m  
lesz, a k k o r  »  fo r ró  v a j r a  e g y  i t e z e  h i d e g  v iz e t  k e l l  ö n t e n i  és 
s z i n té n  fé l re  te n n i .  H a  a  v a j  a  v k  fe l sz ín é n  m á r  m c g a l u d t ,  l e  
k e l l  szedn i ,  k e v e r ő  t á l b a  te n n i ,  h a b o s r a  e lk e v e r n i ,  h o z z á  a d ­
v á n  h á r o m  to j á s  s á r g á j á t ,  a z  e d d i g  in á r  h i d e g  r iz s  k ö z é  k e ­
v e rn i ,  e g y  k i s  só v a l  és b o rs s a l  e g y ü t t ,  v a l a m i n t  a  h á r o m  t o j á s  
f e h é r é b ő l  v e r t  k e m é n y  h a b b a l  í.
E z u t á n  e g y  fél f o n t  v a jb ó l  a  s z o k o t t  m ó d o n  v a ja s  t é s z ­
t á t  k é s z í t ü n k ,  k é s f o k n y i  v a s t a g s á g ú r a  k i n y ú j t j u k ,  a s ü t u p l é h r e  
tesz*  'ü k ,  a r íz«b ő l  e g y  u j j n y i  v a s t a g s á g ú m  r e á  k e n ü n k  a  t é s z ­
t á b ó l ,  h e g y i b e  c s ino s  r o s t é l y t  f o r m á lu n k ,  k ö r ö s k ö r ü l  is  t é s z ­
t á v a l  b e k e r í t j ü k ,  f e lv e r t  to já s s a l  b e k e n j ü k ,  és sz é p  p i r o s r a  m e g ­
s ü t j ü k .  E  m e n n y i s é g b ő l  h ú s z  d a r a b  t é s z t á t  l e l t e t  e l d a r a b o ln i ,  
m e l y e t  c s ín o sn n  r a k v a  fel a  t á l r a ,  f o r r ó s n  b e  k e l l  t á l a ln i .
D .  L i s z t  ó n é .
E  s y v e l e  g.
A z  é l e t  m e r ő  a j á n d é k ; f o g a d j u n k  el t e h á t  m i n d e n  n a p o t  
o ly  u j  a j á n d é k u l ,  a  m e ly r e  n e m  s z á m o l h a t t u n k .
mm <r
A  n e v e lé s  n em  k ü l ö n  m u n k a ,  v a g y  fo g la lk o z á s ,  h a n e m  
m i n d e n t  k i s é r j e n  a  g y e r m e k  k ö r ü l ,  m i n d e n t  ö le l j e n  k ö r ü l  á l ­
d á s t  h o z ó  h a t á s á v a l ,  m in t  a  k e d v e s  i l l a t  a  ta v a s z i  l e v e g ő t .
•
A  c s a l á d i  é le t b e n  s z ü k s é g e s ,  h o g y  n férfi a  t á r s a d a l m a t ,  a  
n ő  p e d i g  az  e r k ö l c s ö t  t e k i n t v e ,  a b e c s ü l e t  k é p v is e lő i  és  fe n n ­
t a r t ó i  l e g y e n e k .
* 0
V a g y o n t ,  «zerrnc-sét és  j ó l é t e t  t ö b b n y i r e  c s a k  az  képi-a 
m n irb c csü ln i ,  a  k i  m á r  i s m e rn i  t a n u l t a ,  ini a  s z e g é n y s é g ,  s ze ­
r e n c s é t l e n s é g  és  n y o m o r .
• *  *
ö n é r z e t t e l  b í r ó  e m b e r e k ,  k é r n i  ig en  —  d e  k ö n y ö r ö g n i  
n e m  s z o k t a k .
Ú ■
A z  is k o la  k ö n n y e b b e n  p ó t o l j a  a  f iú n a k  a z  a p á t ,  a n y á t ,  
m i n t  a  l e á u y n a k  az  e g y  a n y á t .






Karácsonyi és újévi ajándékok leszállított áron.
A. Wissnyey Gyula
Murin p e st v iic t l-u lr iil  I*
X s g j  ra k tá r  iiú i p ip i - r r  a r u k .  f l r h u k .  c h r in l  
» H l r k ,  c a l l r r u k  «-» krx i-IA klt& l n Irjjujalib fornuki>»D.
tt filönÖMrn uzép  pongyo la -fü kö t& k. 
rjilomiKuk voluiti fm n rx ln  »riyrin  rrava lli-ok  
r» r 'ip k r  linrliroklinn. S p n n )o l r* r ilp k i' frjk rli- 
ilAk feli«t n  Wcrtíbou.
I r j f  okruk é% rolíruri-Ok továbbá m in d e n  nói 
p ip ere  rz ik k  a trgujftbb inmukban
A z i l n n c p t ' k  n l k n l n u i r n  nz a r a k  l o  
Mznllil vji.
A fn r t a n g i  id r n f f r e : Imii, 1 t
m i i in y i  s r .n l  m in ik  » inK’uÍ*bJ> P*r' 8Í m w M Isk u láu  ol- 
c*ón k«»iti< taok.
A . W i s s n y e y  G y u l a ,
H ij»c*st, vAcxi uUia M.
*
*
Hi n t  leK»lkulmnsítl>l>
Karácsoni és újévi ajándékul
a já n lo m  d ú s a n  fe l s z e re l t
illatszer és toillette áruk
r a k t á r o m a t ,  v a l a m in t  d i s z m ú c z ik k e k e t  r e m e k  k i -  
áll itÚHban.
V adász F e ren cz  ü /v . u tó d a ,
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E g y  a n g o l  g y á r  é g é s é n e k  k ö v e t k e z t é b e n  
na é k n e ni l é t e z e t t  ö l e s é  e I a <1 a  $,
Ingyen!
10  I r t  K e v a i i r l i «  n tn n  
i  ( r p p p  d e  C h ine  
M elyem n ő i n y a k ­
kendő .
l i l o l c
60  %*n/ otcsobb eladá* t
M ú lt  h ú  e le jé n  egv lo n d o n i  g y á r  n a g y ré s z e  leégv én ,  g y á r  tu l a jd o n o s  n e m  t a r t h a t á  fő n  g y á r á t ,  m e g m a ­
r a d t  á r u K 's z l e t é n e k  e l a d á s á t  m i m  h izá ,  tu d v á n  ho gy  M a g y a r o r s z á g b a n  e  t e k i n t e t b e n  l e g e l t e r j e d t e b b  Ü zle tem  Tan. 
K i m  a k a r o m  u k e lm é k  j ó s á g á t  és o k  s ó z á g á t  t ú l s á g o s a n  d ic s é rn i ,  le g jo b b » »  m e g m u t a t j a  a z t  a  b e b iz o u y t o t t  t é n y ;  
c s a k  u u n y u  ro g y o k  b á t o r  m e g je g y e z n i  és e g y s z e r s m in d  f ig y e lm ez te tn i  a  t. vevfl k ö z ö n s é g e t ,  m i s z e r i n t  n o v e z e t t  g y á ­
ro s  a  círtd L ik e rü lé su  m i a t t  m in d  á r u i t  s z a b a d  k é z b ő l  a d á  á t  n e k e m  e l a d á s  v é g e t t ,  m e ly  u ü in  b á t r a n  d ie s e n e d b e te m  
-M agy a ro rszá g b an  ez id ő b e n ,  m i n t  l e g j u t á n y o s a b b u n  e la d ó  k e r e s k e d ő  le h e tn i .
C sa k  a r r a  k é re m  a  t. vevő k ö z ö n sé g e t ,  m e g r e n d e l é s e ik e t  s i e t t e tn i ,  m i u t á n  e c s u d á l a to s  o lc s ó sá g o k  m e l ­
le t  s o k á ig  n e m  t a r t h a t  a z  e lad á s .
M a g a m  a  n é rd .  k ö z ö n sé g  k e g y é b e  a, i n l v a ,  m a r a d o k  t i s z t e le t t e l
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D a l o s  p a c s i r t á k .
(B fsfe ly  ) 
lila Véka L.
tF»ljf(atiU.)
— Nem lehetni k oly szerenesés, — kérdé illedelmes huj- i k<**ét Gerőnek és Jónásnak. — É n  most felkérésén) Kálmust.
longás után szerény könyörgéssel, — még soha sem látott 
kedves unokatestvéremnek bemutattam! ?
— Igen, — ragadd meg Gerő is az alkalmat, a nagy 
munkájira vonatkozó további fejtegetést megakaszthatni, — 
igen, hol van Hajnalka nagyi m? Mi okból rejtőzik cl sóvár 
szemeink elől a ragyogó égi testek ragyogóbb királynéja?
Keserünó ő nngv dg>, ki izgalminak lázát nem bírta 
hamarosan lecsillapítani, fagyos rövidséggel tudatta az ¡(jak­
kal, hogy Hajnalka nem jelenhet meg. A nagy vigadóban ma 
este tartandó bálra készül és e minit pótolja most előzetesen a 
mulasztandó álmát, lieményli azonban ő nagysága, hogy a vi­
gadóban találkozni fog az urukkal is, és ott majd megkötheti 
Jónás az ohnjtott ismeretséget Hajnalkával.
Jónás hajlandó volt volna erre, reményeinek oly kevé««é 
megfelelő pillanatban kibillenteni, hogy 6 már kora reggel 
hallotta Hajnalka ezüstös dalát, és igy biztosan tudja, hogy az 
nem alszik. De Gerő megértette a szóbeszédnek kegyes elbo­
csátást jelző fordulatai és felkelt, udvariasan búcsúzván. J á ­
nosnak, akarva* nemakarva követni kellett példáját. Úgy lát­
szik ¡Keserű Tihamér is czélszerűnek találta e pillanatban a 
honn nem  maradist.
— Várjatok egy perczig, — szólt s a mellékszobának 
tartott. — Veletek megyek én is. Sietős dolgot kdl még ebéd 
előtt végeznem.
Nem sokára megjelent ismét a teremben, téli felöltőben, 
bottal és kaluppal kezében.
Távoztuk mindhárman.
Az utczán megállapodott ke.«mi Tihamér.
— Istenvertek! -• mond« kegy« le<-re»*k*<léiMel nyújtva
.Súgok egyet a fülébe. Tudom : megemlegeti majd Lexi is a 
mai napot. Nem kell ehhez irk firka.
Es végezvén komoly kimértséggel a mondatot: ünnepé­
lyes lassú léptekkel távozott, befordult a legközelebbi mellck- 
utczába, elhaladt a Dunáig és elhelyezkedett a legközelebb 
induló c«avargőzösön, hogy azon eljusson a főváros jobb* 
parti kerületeibe vagyis — ősnyclvcn — Budára.
Oda érve, kiszállott a partra, és még komolyabb lassú­
sággal lépegetett a part hosszában egy alacsony házig, melyen 
ékesen festett sült csirke és seres kanc«ó csalogatott belépésre.
Behatolt oda és leült kék és piros koczkás ürítővel le­
takart kerek asztal mellé. Leereszkedő mosoly villant fel 
arczán.
Rögtön mellette- termett egy nyalka legényke. Átadta 
ennek a botot, a kalapot, éa aztán csakugyan súgott valamit 
annak a fülébe. Bizonynyal ez volt a kérdéses Kálmus.
Néhány perez múlva az asztalon állott Keserű Tihamér 
előtt a kancsó, teli habos serrel.
IV.
Ragyogott a budapesti vigadó nagy és két kisebb mel­
lékterme a sok csillár ezer légszeszlángjától. Tolongott a min- 
óennaposságából kúszó hernyóként csillogó pillangónak át­
változott sok tarka népség a tükör ma talajon, é« hosszú sor­
ban ültek körül a szŐnyegboritott falakat a irondos anyák, 
kiknek nem jutott hely az isten vagy inkáób a rendezők vá­
lasztoltjai számára a bálanya emelvénye közelében összerakott 
széksoron, melyre csak azok bocsáttatnak, kik nngnkat job­
baknak tartják a töblii halandónál, vagyis más szóval: kik
itt} /
ainylenek ugyan már a nagyzá* hóbortjában, de míg nem re- 
k< «¡etettek a Lipótmcző híres intézetébe, bárha Ott volnáoak 
leginkább rendeltetésük megfelelő helyén.
Míg meg sem kezdetett a tánc* cs m iris vonszolták a 
»lép fiatal hölgyek ho**zu foszlányokban mngok «ián letapo­
sott pávausziiivaik egynapi életre mint disritményeít, holott a 
széles szalaggal övedzett rendezők még mindig kisérgették a 
terembe bólintgató tipegéssel a virágokkal vagy iiveggyémán- 
tokkal díszített pipiskéket karonfogva. Azaz: kis rgették 
azt, a k i t !
Legalább Jónás, ki Gerő barátja karján szint«« taposta 
vagy tapostatta a tolt v»gy toló emberisig nagy gombolyagá­
ban a tyúkszemeket, aze a* észrevételt koczkáztatta: hogy 
mégis furc«», hogy akárhány fiatal hölgyecske * mamája ud- 
variai, rendező kalauzolása nélkül kénytelen elhagyottan a te­
rembe hatolui, s ennél még furcsább az, hogy nem is a leg­
szebb pártaviselők azok. kik körül tolong a hódoló rendezők 
egész raja. Iít borkőfalván ilyesmi bizony aligha fogna tör­
ténni !
Keserű ő nagyságaik még nem méltóztattak megjelenni. 
Hiszen vesztenének becsükből, ha azon hiedelemnek szolgáltat­
nának tápot, hogy pórin« szokással kapnak a mulatságon és 
azért jönnek ide, hogy vigadjanak a vigad kkal. Magasabb 
színvonalon állanak ők. Művelt emberek azért mutatkoznak 
csík a társaságban, hogy alkalmuk legyen bizonyíthatni, mi­
képen kelljen Hiedelemmel tíszteségesen uratkozni; ilyen czél- 
ból pedig az ember, még oly későn is, mindig jókor érkezik.
Gerő felhasználta az ekként részére szolgáltatott időha­
ladékot, hogy Jónást a budapesti élet titkaiba magvas rövid­
séggel beavassa. Fecsegett megszakítás nélkül mindenről, mi 
uvelvo hegyére akadt; fecsegett oly jó kedvvel, nem kiméivé a 
csípős megjegyzéseket sem, mint a minő kitelik amaz ember­
től, ki ma délben Jónás jóvoltából két üvegből a pezsgőbort 
egymaga ür. tette ki. ILWaját akarta ekként leróni a szabó­
számla kielégítéséért, a behűtött italokkal fűszerezett jó ebédért 
é< a tánczvigaloin költségeinek fedezéséért. Jónás csak fél - 
füllel hallgatta bölcs vezetője ömlengéseit. Türelmetlenül várta 
a dalos madárka megjelenését. Mennyire szépnek, kedvesnek 
és jónak kell lenni annak, ki oly igézőén bir énekelni, lelket 
lehelve néhány egyszerű szóba és hangba! Oh bár csak itt 
volna már, hogy szemtől szembe láthassa azt, kinek leikébe 
máris szerelme« I
Gerő szíveskedett észre nem venni társa szórakozottsá­
gát és folytatta enyelgő csevegését mint az olyan jówivu em­
ber, ki l>eéri axznl, ha csak maga magát «ikerül is mulat­
tatni*.
— Ijtiad, öcsém,— mondá gondolatai tovább fűzéséül,_
a jóravaló fővárosi ember első szemhunyuritásra megismeri 
tánc/vigalomban az azt sajátosan jellemző, azt a többi ilyen 
nemű ÖMzejoveteltől szorosan megkülönböztető zománezot. 
v'em szorul az tánezrondro, hogy megtudja, kik hozzák moz­
gásba az előtte típ jíö, csoszogó, lüktető embereket. Gyakor­
lott szem kívántatik ehhez néha, az igaz; de azért meg sem 
lehetetlen. Az aranyos ifjúság segélyegyleteinek bálja ,, való 
igaz, mind egyforma széles kedv jellemzi, de azért a gvakor- 
lott fővárosi ember még sem jutand soha abba a kellemetlen 
helyzetbe, hogy a pátasti jogászok tánczvigalmát a tudomá­
nyos komolyságot negélyező orvosokéval vagy n jövő fárad­
hatatlan mérnökeiével ÖMzetévcszsze. lia pedig most it* köríl- 
lünk figyel mi-sen szeUekintesz: lüJietetlen, hogy azonnal ne 
győződjél meg arról, hogy itt sem a jogászok, sem az orvo­
sok, sem a gyógyszerészek, műegyetemi növendékek, vagy 
bölcsészek n é m a  háziurak. Nézd csak ' Kik udvarolnak itt u 
rizsporral behintett szépeknek? Két harmadrészben hozzám 
hasonló kopasz emberek, kik rég lcv dlették már az ifjúság 
bolondos ábrándjait. Korlátolt eszíinek kellene lenned, ha en- 
n^k nyomán következtetni nem bírnád, hogy ez ama előkelő 
bálok egyike, miket nem ugyan az először bevezetett leány­
kák. de már a több pár tánczczipőt elkoptatott érettebb haja- 
donok is, főleg pedig a számitó gondos mamák méltatnak ki­
váló figyelemre. Most megfejtheted magadnak azt, is, miért 
busíakodik itt annyi ¿zép fiatal hölgyecske árva magányban a 
ven asszonyok közelében, holott a legrutabb madárijesztő kö­
rül hajlongva tolong az érett eszű imádók megszámíthatatlan 
csoportja? Ebben a teremben ma éjjel, kedves öcsém, nem a 
fürge lábacskák, hanem az édes papák pénzládái tánczoltatnak 
meg. Meg lehetsz győződve, hogy ¡»ma tarfejöuk mindegyiké­
nek zsebében meglelnéd a remélhető hozományoknak utolsó 
krajezárig pontosan kiszámított jegyzékét és annak kapcsában 
a vonatkozó telekkönyvi kivonatokat is. Ks ez rendén is van. 
M ■ t az okos ember, ha már rabíga alá hajlik, legalább meg- 
aranyoztatja elébb a kinoskeserve» rablánczot. Bolond épít 
múlandó gerjt ddmekre légvárakat. A józan eszű tartósabb 
alapokra fekteti reményeit. Kijen a pezsgő 9 a tengeri rák !
— Czudar biz az ilyen gondolkodási — veté közbe Jó ­
nás, ki* Gertinek véletlenül meghallott utósó megjegyzései 
kellemetlen durvasággal taszítottak le rajongó képzőiméi 
mennyéből a sáros földre.
— Mit akarsz? — szabadkozék GerŐ. — Nem mi fa­
gyunk okai, ha nem éljük többé a fü^efjlevéllel beérő embe­
r i s é g  ártatlan z a ^ n g o  korit. Figyeld m e g  a küriiled suhogó, tiz 
ökör legeltetésén) is elégendő lápot szolgáltató virágok özö­
nével megrakott •clyetn-rokolyákat, idézd fel eszedben az 
ezekért benyújtott számlákat, és felelj aztán őszintén a kér­
désre: elvehct-c jó lélekkel szegény legény feleségül ilyen 
czifra nennét ? Magam is rt ;r megnősültem volna már. Nem 
idegenkedem nranyszabndságom korlátozásától. De még nem 
találtam leányt, ki minden igényemnek megfelelne, noha tul- 
szerények követelményeim. Hozományul százezer forinttal be­
érem; a leányka maga legyen tizenhat éves; családja bírjon 
egyik vagy inásik irányban nagy lefolyással, ősei pedig meg­
szerezték legyen legalább háromszáz év előtt a két előneves 
nemességet. Ennyi az egész, mit uitói megvárok, kinek kezemet 
nyújtsam, és eddig még ilyenre sem akadtam. Ha van eszed : kö­
veted példumat és addig válogatsz, inig —
— M ■ ¡ráni is mcgkopaszodoin, — mordult rá Jónás. — 
Nem ettem bolond gombát. M egélek én a maga in emberségé­
ből és ráadásul elunom feleségemet is.
— Kiki ízlése szerint, — feleié egykedvűen Gerő; — éti 
az enyimet jobbnak tartom a tildénél. Ha itt volna Keserű 
bátyánk • kétségtelenül rábizonyítaná, hogy « Menyuo, Pisti, 
Feri vagy Kitlmus is azt mondta. Ez aztán taláu tégedet is
ízre térítene. Mert hát —
Gerő további érvelését elnyelte a felharsogó zene. A 
bálanya lépett a terembe, a rendező bizottság clu< kének kar­
ján. Előtte bukdácsolt az alelnük, czipulvén a bálanyának 
szánt, nagyságban a legnagyobb vendégoldulas. hat ökrös 
szekér lui:só Marékével vetélkedő, persze Triesztből megren- 
dclt kaméliabokrétát. M őgötte surögtek-forogiak a rendezők 
hosszú sorban, telhetöleg növelvén a teremben a szorongást és 
rendetlenséget n bálán a öles uszálya k-dvéért.
K ¿kezd te mo«l il icz  P.ili, a mint n ínólióflí^öii bálnny-'i
a számára készült emelvényen a spanyol udvar szabályainak 
is megfelelő grandezzával elhelyezkedett, a legjobb izű csár­
dások egyikét. Vonszolta volna a tánezosok serege százával 
a ragyogó szemű szépeket a barna zenészek állványa elé: ha
— egyetemi ífja<nk vi 'almainak csjyikén csendült volna meg 
e nóta, s nem volt voln.i végehosszn az újrázásnak. Itt, az 
e l fik ü lő  bálon, egy-két bús magyar szánta magát c*ak a 
legildomosabb »prózáéra, ez is ca-"Khamar megaokalvun már 
sokat koptatott inai furasztását.
Kedve lenül lökte el magától vonóját az örej P:ilkó és 
vad oroszlánkepcket mcreszgotett fél vállon a léha gyüleke­
zetre; Jónás pedig meg nem állhatta, hogy el uo gondolja 
nmgábnn, hogy uz ilyenféle csárda* tánezot Doborkőfalván 
még .íz öregapja sem látott. Hej, volna csak itt Hajnalka! 
majd megmutatná ő ennek a fővárosi czifra népségnek, ho­
gyan járja magynr m tánczát!
Még nem fejezte be gondolatnak is beillő »óhaját, midőn 
Gerő barátságosan oldalba döfte.
— Ébredj, komám ! Keserű ö nagyságaik közelednek ! 
Fektessük hódohlainkat atlasz-czipőkbe bujtatott lábacskúik- 
hoz. Siessünk!
Megindult az emberpár az njtó felé. hősiesen daczolva a 
folyosó lelől betóduló lcgvonuttul, urcly itt mór annyi sok fia­
tal életet nyomorított meg örökre és bizonynynt ezentúl is 
még ugyanannyit fog elliervusztnni jövőben, mihez természe­
tesen senkinek semmi köze, mert hát ne jöjjön de az, :i ki ezt 
koczkáztutni nem akarja. Ékkőn; elmélkednek legalább a baj 
orvoslására hivatott intéző körök, 0 ezt mondja talán a Me­
ny us bácsi is, meg a Pisti ca Feri.
Nem könnyű mi>nka volt azonban Keserű tf nagyságáé- 
kig eljutni. Nem csak a tért in közepén báimuzltodúk sűrű sor­
falán kellett áttörni, nem c&ik tíz hímzett uszályt kellett kö­
nyörtelenül letaposni: magát 21 családot is rövid perczek alatt 
áthittlan, incglábolhatntlan élő körfal vette korül. Mighogy 
Keserűné ő nagyságának n.egvszinpiros bársonyruhája meg­
villant a teremben: százával rohantuk, többnyire nyakszirtig 
lengedező 1 io * íu  hajjal megáldott éa szemüvegekkel fegyver­
zett uracsok fecskefarkaik negédes hullámzása mellett, az ér­
kezők elébe. Hiába könvör<'íít: Gerő, hiába rimánkodott Jó ­
. " . . .  • • nás; a körfal mm tágiiott és Jónásnak be kellett érői azzal,
hogy lábujjaira kapaszkodva, :i vállnk fölött es a fcj«k közölt 
nyíld részi ken hekandikiíljon a kör középpontjáiia. Ott látta 
teljes fényében, öt ágú ragyogó gyémántkoronával fején a ter­
metes nagynénét, s mellette Kslmus bizalmas barátját, a ne­
jénél még termetesebb, a szálas és széle* nagybácsit. Fájdulom : 
ezek annyira betöltötték a tért, hogy Jónás schogysem lát­
hatta világos határozottsággal, mi mozog a termetes házaspár 
háta mögött? Annyit azonban mégis megszemteit: hogy k é t  
világos női ruha ólálkodik ott a háttérben. Hála az égnek: 
Hajnalka tehát itt van! Do ki KJiet a másik?
Meg is caiptu Jónás mindjárt Gerőt s kérte a kellő fel­
világosítást. — ív. lőhetne? - válaszolá Gerő. Olyan sze­
gény atyiififtie. Mondják: tanítónőnek készült és kapna is 
állomást akár hánynt. De Keserűné ő nagysága nem engedi, 
hogv tanítói vagy ncvelőnfii állomást elfoglaljon. Mert hát 
homály borulhntna a famíliára. Inkább megadja neki házánál 
a kegyelem kenyerét. A rósz nyelvű világ, mely minden kákán 
csomót küre#, nzt suttogja: hogy Keserűné ő nagysága csak 
olcsó tárnalgónét kivánt leánya mellé szerezni, s azonnal szél­
nek bocsátandj.i a kedves rokont, a mint Hajnalka nagysám 
felcserélendi mostani bajékét bóbitás fcjkötővel. De nem kell
ám mindent elhinni, a mit a kigvók sziszegnek. Annyit azon­
ban tanácsolhatok barátodul: ovakodjál a kis boszorkánytól, 
mert átkozottul c s i n o s  és — fájdalom! — a templom ege­
rénél is s z e g é n y e b b .
Jónás megelégelte a magyarázatot. Tanítónő! Tudós! 
Isten óvja tőle! Nem lehet az reá nézve veszedelmes. Megma­
gyarázta a mama kellően, mit tartson a tudós nők felől. Nem 
kér ő ebből a fajtából. Hála az égnek, hogy nem Hajnalka a 
tudós tanítónő. Hoirv is dalolhatna különben olyan mély ér­
zéssel egyszerű népdalokat? Sem főzni, sem sütni, sem éne­
kelni : cs.-ik lentás újakkal belliket faragni tud a tudós nő. 
Ntcn mentsen minden jámbor keresztyént az ilyentől !
V.
Végre eljutott K scrüék családja a k i v á l ó k  sorában 
«z*»inára fentartott székekhez. Felbomlott az üdvözlők kőre. 
Megvindt most vnlahára Jónásnak is a szerencse. Oda fura* 
kodhatoti a csillogva ragyogó nagynéne elé.
Mélyen meghajlott ő nagyságú előtt és csak lopva meri 
pillantani abban az irányban, melyben a két világos ruha he­
lyezkedett cl a szomszédos szikeken
Hm! Valóban! Csinos két leány; főleg az egyik korom­
fekete hnínval. nevető barna szemeivel és merészen a világba 
kandikáló pisze orrával. Kz L.-zonvosan Hajnalka ! No du 11 
másik is megjárja; csakhogy kissé büszke hideg rzépség és a 
szabályos vonásokat még fagyosabbá varázsolja az orrán fi­
tyegő szemüveg a az arról l«o*üngő fekete szalag árnyéka. Kz 
kétségtelenül a tudós nő! Lelje benne más gyönyörét! Már ő, 
Jón...i, inkább csak a nevető szemű dalos madárkához szegő­
dik. Sajátságos! Mintha ezt már régóta ismerné; pedig teljes 
bizonysággal tudja, hogy ez életben Hajnalkával még nem 
találkozott.
Oda is oldalgott mindjárt elébe és ismételte a mélv bó­
kot, melyet csjik imént végzett vala be a nagynéni előtt. 
Azcuban még fel sem egyenesedett: máris egyik oldalról Gerő 
súgta Iliiébe az udvariatlan Má i é t ,  a másik oldalról pedig a 
nagybácsi ragadta karon s czipclte a pápaszemes m á s i k  
hölgy széke elé.
— Engedd, édes Hajnalkám, — szólt ünnepélyes hang­
nyomattal Keserű Tihamér ur, — hogy unokatestvéredet be­
mutassam. - - Doborkőy Jónás, — kedves leányom. Hajnalka ! 
Nyújtsátok egymásnak kezeiteket t a r t ó «  barátságra. A Feri 
is azt mondta tegnap a kaszinóban, hogy csak egyetlenegy 
gyöngyöt terem az élőt éa ez a barátság.
Jónás kissé megzavarodott. Motyogott ugyan valamit, 
a nagy szerencséről, a várva várt pillanatról, a reményeit fe­
lülmúló szives fogadtatásról. De biz ő maga sem tudta, hogy 
mit hadart e pillanatban összevissza. Csak egy gondolat emel­
kedett ki tisztán az ngyában nehéz ködként gomolygó zűrza­
varból. Tehát Hajnalka a pápaszemes és a másik — az a tu­
dós) ! Jaj, beli kár
Nem i;,t rá azonban eme gondolatát végig fűzni: mert 
megcsendült a katonai zenekar és felhangzottak a legújabb 
b é c s i  keringő dallamai. Most élet és mozgás jött a b u d a ­
p e s t i  vigadót ni a megtöltő társaságba is, é* még a tarfejűek 
is nekifanyurodtak az ildomos egyformaságban szabályosan 
mozgó lejtésnek. Jónást — maga sem tudta: hogyan s hon­
nan ? — elsodorta az ár, a mikorra v sszaküzdhette magát a 
kiváltságos székekhez; Hajnalkának in&r csuk hűit helyét ta­
lálta. Elragadta valamely tánezos karvaly.
Gondolkodott: nem illenék ti most azt a tudós nőt ke-
.KC
ringésrc felhívni, minthogy annak em e  társaságban m ég  
nem  akadt tánczosa? I> hátha zokon veszi n nagynéni, hogy 
nem Hajnalkával kezdi meg a mulatságot ? Ügyi* orrolhatja 
talán már előbbi baklövését. De ki is hihetto volna, hogy ez u 
nevető szemű, pisze orrú angyalka legyen olyan tudóafélel Mi­
kor még olyan ismerősnek is látszik 1
Nem «okáig tűnődhetett azonban azon, mit tevő legyen 
ilyen nehéz helyzetben, mert Keseröné ő nagyiága kegyeske­
dett őt észrevenni és félbeszakítva a fontos beszélgetést, melybe 
eddig Gerővel elmerült vala. a legyező kecstcli összehajtásával 
inéltóztatott őt magához inteni.
Jónás sietett a parancsnak hódolni; nem állhatta meg 
azonban, hogy o közben fel ne vesse a kérd ő t ; hogy i» lehet 
az.hogy azt a fitos orrút olyan nagyon ismerősnek tapasztalj«? 
Mintha már látta volna valahol De hol? Mikor? Sehogysem 
bírt tájékozódni. Furcsa! Hiszen mindig kerülte 6' a nagyon 
tudós nők társaságát! Hogyan kerülhetett volna tehát ezzel 
össze? Pedig mégi* fogadni merne, hogy őzt a nevető szemet 
nem ma látja először.
‘ F o ly ta tá s a  k ö r )
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N ó t a.
G A » p  •  r  I m r e  k il to m < n re ib ő l . 
l iD tg j tk ,  oliDP(fjnk, I» U  i  tn u ,»  m eri» .
A h o l a  n ap  két fé l, a r r a  v a l a m i r r a !
J ó s ig o s  j ó  sxivak m o so ly o g ta  váru n k .
Neon lo h f t jo b b  d o l^n  a k á r  a c s á sz á rn a k  !
E ljö v ö k , e ljö v ö k  a i t á u  n tm  t ú l i r a .
V elem  jö n  az ő r t »  is  u»ár valiih m ,
H o k ré tá s  k a la p p a l. n t l i l i *  » írl v n v l ,
H»J ! a* o ld a to m o n  n « p  k is  f t le * ó g g * l!
L e y r  s z v ni a s; y á s z t.
f Kila Gjul&jlte v é m é in  a g f i t t t  k a lap o m ró l,
. G á t o l t a m  b o s tia i i  <“* l i i r tn  s 
.*•* K sxm élj e k ínos csQg|jf*ilf»ból
K » tin r ij n tiir ^ c jrm o r i n  sz iro m  !
? ? » « l n l ,  b i in i  a  v ilá g b a
ü l i?  « lM ftiitrm . nőm  tu d o k ,
A kön jft lotAi’Aip, m o so lyogn i 
8  t r é fá ln i  u j r a  'a n u lo k .
K '- iw iil- 'm  ré g i i*ra«rów in ,
K étségra»  k iu já t  l« l« * 4 ia :
B e g y ó g y u lt » ebbel. u j re m ín y n y e l 
J ó i * k  k e l i te k  ii jra  «5...
F e h é r  h o m lo k k a l, in g v a  lóp#k 
M in t n a p tó l e ln ö k ö l t  b fl« (f t 
O ly  k odra*  m in d en  a re i ,  k A u ö n tS m  
S í i fb ű l .  k it nem  is is in n rak .
C »cnile» ." h ^ jiá n  k e lt  s i t i id e n  
S á g y a m  U b n b o i tű n te le k  :
A b n jn a l f--nyH«ii, jó  T -re m tő m  
ln»ftd< ns t t a t *  k « |n jd * t!
6  á lld  m*ir I» t* n  a  v i l á g o t !
K io n g o u te l t  a  som  T r l t  . . . 
ü g y  i> k1’ te l r» n  u iá r  koporsóm ,
B c k ó lte a  z á r ja n a k  beU .
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Arabs közmondások és szóliísformiík.
.A közmondás* tartja a z  araba „a beszéd szövétneke*,cs 
csaknyan ezek mutálják meg n nemzet sajátságos cszejárá-
sát, gondolkodásmódját. Azért minket is érdekelhet, hogy mi­
lyen közmondásai vannnk nz nrab&nak, annyival ’ ikább, mint­
hogy, mint látni fiijuk, egyik-másik belőlük nálunk is jár. 
Lássunk tehát egynéhányat belőlük.
Neveti ám a fecske a gólyát; (mert neki eresz alatt a 
féízke, mii; a gólyáét azél és eső ér\.)
Sokan vannnk az ég mndnrai, azért mindenik a maga nó- 
ts'iát fújja.
Hollót fogadott kalauznak, utal mutat omlndékra.
Fecske Isient dicséri, mecsetet meg clronditjn.
Iskolába vitték a farkast, mondták neki: *b, g, k,“ azt 
mondta rá: «bárány, gidó, kecake."
A tyuk n hányat iszik, annyit néz az égre.
Azt mondták n tehénnek: .Adunk re Ad bundát*. Azt 
mondta rá: ,C « k  a bőröm ne bántsák."
Kérdik a szamártól: „Hová?* Azt feleli rá: „Vagy vi­
zet bontani, v*j;y fá* _
Azt mondták a kutyának: .Ugorj cgvet s ugass!* Fe­
leli rá: .Két dolog egy»*erre nem járja.“
Macska egeret fog álmában.
Az éjjel azt álmodta n tyuk, hogy buzát rostál.
Azt álmodta a k tkaü, hogy eleséget árul.
Biztatják a kakast, hogy szóljon, azt feleli rá : .Mindent 
idejében.*
Nrgyot szóló kakas bujában már kurjogat.
Kakasnak holtában is szemétén a szeme.
LegrUhösebb birkának legjobb forrás kellene.
Ha kiabálás győzné, a hány kidőlt-bedőlt ház van, mind 
fölépítette volna már a szamár.
Kórdik n tevétől: „Mert I i o m z u  a nyakad?* Feleli 
rá: rHogy messzire lássak.J
Akármerre menjen is a vakondok, meglátszik a túrása.
összevesztek a mének, mikor a lovász is velük volt.
Hadd sü«sc c*ak n pék a pogácsát, ha mindjárt csipeget 
is belőle. (Mindig jobb, semmint hogy kontár elronrsn.)
Vngy tedd meg szép sierin, vngy hagyd el szép ozerin.
Bele köthetsz a fejedelembe, de nem ám az adószedőbe.
Nézd meg elébb. kicsoda, ha pofon aknraz Qtni.
Egy évig mondja mngát barátodnak, azután még pró­
báld ki.
A mi kenyerünk is tiszta buzn, a tiétek is tiszta búza. 
(Nem kell nagyra lenni )
HecsUld meg magadat, megbecsül a világ is; szemétre 
vead magadat. tyúkok mjtud kaparnak.
Ciirókáld-mirókáld a kezet, bn birósabb nálad.
C-mk hadd egye meg a tűz nz nprófát! Hadd veszeked­
jenek nz emberek ! Soh’ ae törődjél v*de !)
N^zd meg a szomszédot, mielőtt kiveszed a házat.
Ha kovác»c<nl Ü A s z e a d o d  magiul, s z i p o r k a  azáll fejedre.
Mocskoljuk a világot, magunkon a foltja.
Üvegből a házad, ne dobáld a szomszédod.
Nupainnfszony, r pimnsazony, kend is volt ám menyem- 
asszony !
Egyetlen barátod tulajdon kebeled.
Isten legyen azzal a faluval, a melyiknek gyermek a 
birája.
Minden hajszál nlatt ördögöt keres.
\  iláginlan kalnuzzil pórul jár a látó.
J irelem taieniől, aü^ódás ördögtől.
A holnapnak is van istene.
Tedd meg a jót, ha tengerim esik is.
A ki mindent akar, semmihez »«in jut.
Alid ki vígig és megmcnekszel.
Az ördög nem rontja cl a maga hálóját.
Égre emeld kezedet, ¿8 a jóra elvezet.
Közli: Sz. M.
A v i li a r  g y e r m e k e i .
Kl ot r a j z  
cgj halott naplójából, 
ß r . D. Gy. u tá n  K. £ .
íPoljlatrin.1
— Olyan halvány vagy mint az ej királynője, pedig bol' 
dog menyasszony vajjy ! — szólt.
— Mind a kettőt szívesen engedném át m ked, — vi- 
azonzám.
— Hogy van 11 fiatal gróf ur? — kérdé egy amerŐBÜnk.
— Nem tudom! felelem röviden.
— Bárónő, Kegyed egy ¿lő rejtély, egy sph;nx. Úgy le­
beg közöttünk közönséges halandók közt, mint valami földön­
túli tünemény —
— Végre mégis csak köztUk lebegek; ha saját kívánsá­
gom szerint cselek élhetném, azt sern gén tenném !
— K a képes volna szakítani az élénk társas élettel ?
— Nem egészen, csak azokl'il, a kik közönyösek előttem. 
Múltam szeretett embereivel szeretnék csak mulatni.
— Tchűt nz álmuk országúban óhajtana élni!
— Nem ott, a boldogsás', a napsngár cs a szeretet nem 
álomvilágbeli dolgok! — feleiéin, — és boldoggá tesz azon 
ludat, hogy senkt sem rabolhatja cl tőlem ezeket a soha el 
nem múló emlékeket, melyek még a sivár jelent is megszé­
pítik !
Az ember csudálkozvs nézett reám, mintha nem értene.
— Mégi? c*ak ephinx a bárónő, ha csak a múlt ár­
nyékai képesek olyan fényességet árasztani egéáz lényére, inert 
úgy látom, az emberek nem idézhetik ezt elő Kegyednél
— Az emberek! — sóhajtottam fel önkénytclenül. — 
Van-e nekem egyetlen ogy emberem? Az elhunytakhoz kell 
menekülnöm, mert csak azok értenek engem, senki má9Í
— Kegyed nem keresi azokat, a kik megértenék!
— Nem azért van ez igv, de mert a megérthetés belső 
összhangzatot követel vagy közös élményeket, nz igaz min­
den szép és nemes viszony alapja, a világ pedig annyira tele 
van hazugsággal. Ki törődik az igazsággal, hogy a végére 
j ^ r n a ,  ha váljon csakugyan igaz-e, a mit hallott’ Elhiszi és 
tovább adja. a viliit; nyelve vakon uralkodik, és ez iránt fáj­
dalom, nekem nincs érzékem!
Oh, van a léleknek is messzelátó, tulvilági percre ! Anyá­
mat láttam álmumhan földöntúli mosolylyal szép arczan. Fe­
lém nyujfá karját és ismétlő atyám szavait, melyet háláló* 
ágyán mondott: Fortunáin, szeress egész lelkodböl, kérdés 
nélküli kéluly nélkül, mert szentsége* titok a szerelem!
Másnap irtain Priimwnnk, megkértem, küldené el nekem 
boldogult anyám arczképét. Iv't nap múlva kezeim közt volt. 
Holdognak érzi muciit, irta levelében, hogy valamiben szolgá­
latomra lehetett, miért is azonnal átlovagolt Kottcncxcllre és 
maga csomagolta be a festményt.
Píéném épen nálam volt a szobiban.
— Tiltakozásom daczára is fel akarod függeszteni ez 
arczképét ?
Vannak peresek, midiin nem bírunk urakodni magunkon, 
mintha más lény cselekednék bennünk, melyen nem vehe­
tünk erőt.
így most is szinte kénytelen volum határozott választ 
adni nagynénéinnek:
— Ez arczkép Bzcnt előttem, é« az egész világ aláv«tló 
hazugságai sem képesek előttem e szentséget elhomályosítani. 
Anyám tiszta volt, mint felettünk az ég. Egyébiránt nincs sen­
kim, a ki annyira közel állna hozzám, hogy Ítélete, vagy véle­
ménye jelentőséggel birna előttem!
— Látod, mamn, ez Fortunát« híres nyugalma! Ilyen 
neveletlenségeket szemedbe mondani neked ! — pattogott Sola.
— Elég szomorú, hogy az igazságot neveletlenségeknek 
mondod! — felelém nyugodtan.
— Anyja és nagyanyja vére zajlik benne! Maga szegény 
lélek, ártatlan benne, — felelő a grófnő lenéző méltósággal.
— Ne sértegess, néném ! — kiáltáin majdnem dühösen.
Nóném vállat vont.
— Férjem gyámod, én nagynénéd vagyok, fiam pe­
dig vőlegényed!
— Mindez nem jogo?ít fel sértésekre. Én ugyan mellet­
tetek élek, de nem egyszersmind veletek. Te nagyon jól tudod, 
milyen idegenül érzünk mi egymás :pánt és mi módon jött 
létre ez eljegyzési A mint meglátom Primust, vissza veszem 
neki tett ígéretemet.
— Azt nem fogod tenni! — monda néném keményen. — 
No feledd, ho^y ogy gróf Rottenczel névnek nem szabad a vi­
lág nyelvére kerülni, mint a hogy a báró nnbach név került. 
U.álok minden botrányt, és a mig házamnál vagy, meg fogom 
tudni azt őrizni is tőle!
— Akkor cl fogom hagyni e hHzat! — mondám maga­
mon kivül.
Sola gunyoi'in felkncza^ort.
— Gyámod innjd felvílágositnnd, hogy ez lehetetlenség,
— mondá a grófnő előkelő lenézéssel és leányával együtt ki­
suhogtak a szobán.
Fejem szédült, arezomra szoritám kezeimet. Mit tettem, 
mit fogok tenni ? I*'s éreztem, hogy joíom volt igy beszélni! 
Kábulat és harag, megvetés és undor fogta el szerencsétlen 
lelkeinet! Mit tegyek, hová meneküljek?
Ki idő múlva bátyáin keresett (el. Felesébe küldte be 
hozzám, úgy látszék, zavarban volt.
— Kegyed fel van indulva — tagolá.
Szavába vágtam:
— Kérem, bátyám, tegezz engem, csak akkor tudok 
őszintén beszélni veled!
Kátyúm szemei kényekkel teltek meg. Közelebb lépett 
hozzám, megfogta kezemet és meghatottan mondá:
— Fortunát», ne tedd tönkre reményeinket ¿s légy fele­
sége fiunknak. Nem tudom, miféle ábrándokat táplál szived 
az élet iránt, mit vársz és mit romélst tőle, ezt az egyet azon­
ban tudd meg. hogy az élet soha sem ád teljes boldogságot, 
még ha minden vágyaink teljesülnek isi. Nőm azt állítja, hogy 
oka van neheztelni reád, hidd el. szivemből szeretlek, és azért 
arra kérlek, engedd siettetni a fiammal való házasságot, hidd 
el, legjobb lesz az.
— Szeress szivedből és teljesen ! — suttogtam magam­
ban, aztán kénlém :
— Kérlek bátyám, n?in vétek-e fiad nejévé lennem ak­
kor, ha nem szeretem őt ?
— Nem vétek! — feleié ő komolyan. — Mi is az a sze-
rekm ? Kél ember soha ««in iímeri egymást a háu**ág előtt, 
különben az ezred.k házasság sem jönne leire. Elnézései, 
okos>4iggul az ember nyugodtan «. Ihet, hu nem boldog is.
Iieá néztem, megértettem, hogy tapasztalatból be*zél, ex
0 ulyailag megölelve, n.egCiókolva, folylutá :
— Nem paradicsom nz élet, Fortunáin. Öröm é« bánul 
lőszomuzédok benne. Csak leik egységre és önuralomra kell 
törekedni. Mind a mellett, hogy szereted a csendességet és a 
magányt, nem volnál boldo<r nz egyedüliicgben. Mert sokkal 
szomorúbb elhagyatva érezni inasát: mint elhagyatva lenni. 
Igaz. Primus könnyelmű fiatal ember, épun olyan, mint száz 
más. de :i jó nő befolyása nagyon áldásos lehet, és a kötelessé­
gek hű teljesítésében is van némi boldogság!
így bűzéit hozzám a gróf, a kh neje lenézett, fin nevetsé­
gessé tett, és a kit csakugyan nem igen lehetett egyébnek 
venni. tnÍT>t világfinak, mert csakis ezt nz oldalit mutatta ki 
rendben. Sajnáltam őt. most már megértettem, hogy sivár há­
zassága tette őt olyanná, a minőnek látszott ; nem törődött 
semmivel, hagyta menni a dolgokat, ahogy mentek, csuk hogy 
békessége legyen.
—- Jól vau, kedves UfEtyám, — viszonzám tehát, — ird 
meg fi idnnk, hogy jöjjön. He zel i akarok vele. Belefáradtam 
már a bizonytalanságba, a magammal vivőit hurezba. Hu ő 
nőül vesz, úgy a mint vagyok, kész vagyok reá.
— Tudtam ezt előre, te jó gyermek vagy, Fnrtunáta, és 
azt is tudom, hogy Sola milyen sértő uz ő hevességében, nőm 
meg maró az ő hidegségében.
Bátyám elment. Alig záródott be utána az ajtó és én 
máris tuegbántum Ígéretemet, és sziveden vettem volna azt 
vissza ! Minden p> rézben jobban éreztem, mennyire nem sze­
retem Primust, nincs iránta ellenszenvein, de nem nzeretem. 
Haragudtam magamra gyávaságomért, jcllcmtelennek, gyen­
gének mondtam magamat, mert nem volt erőn. széttépni e kö­
teléket. mely nehéz lánczként Csörömpölt utánam. Az egész 
világ tudta, hogy Rottenczell gró! jegyese vagyok, csak míat 
ilyent ismert, és ezzel nem volt bátorságom s?akil:mí.
Feliczián jelent meg előttem,-fényes szépségben. Fájdn- 
lommal gondoltam reJ. Miért nem irt nekem? — de, hisz le­
hetetlen, magam mondtam neki, hogy menyasszony vagyok. 
Az ő számára semmivé lettem. Es mé<'is milyen híven őrizte 
meg emlékemet. — miként a ezedrus kicsi törpék mellett, úgy 
magaslott ki az ú alakja a többi ember fölött. Minden szava 
szivembiru csengett viasza, azért mégis olyan volt, min? egy 
szép álom, mint a linjnnlpir, egy távoli bűbájos dal. mely sze­
relemről és boldogságról zengett és tueiy után örök, forró 
vágy keletkezik a lel» kben.
—- Maradok! — mondám hangosan és sokáig ültem 
egyedül kinos gondolatimmal.
* •
És Primus megérkezett, nevetve, tréfálva, diadalmasan.
— Kérlek, csak egy kis ideig légy komoly! — kér­
tem őt.
— Minden leszek, a mit csak parancsolsz, I ncseui, an­
gyalom, mert boldog vagyok, hogy hivattál.
— Miattad tettem, Primus, mert én nem szeretlek té­
ged —
— De mást sem szeretsz ?
Ereztem, mint tódul a vér arezomba. Nem feleltem kér­
désére. Hogy mondhattam volna meg neki azt, a mit cnma jani­
nak is csak a mély magányban tudtam bevallani, a mit egy leány
csak akkor vallhat be örömmel, ha biztos a viszont-érzésről 
Primus balul értelmezte hrUgatásomat és elpirulásomat.
— Nem is ismersz senkit' — kíáita fel.
— Siettetni akarom menyegzőnket, — folytatám, — 
inért nem érzem jól magamat anyád és testvéred közelében.
— F,n is épen igy vagyok velük, kedves lelkem, és azért 
nem is fogunk törődni velük! És a mi a szerelmet illeti az 
olyan virág, mely a házasságban nyílik. — biztosított Primus, 
mintha ezt senki se tudná jobban nálánál.
— Szeretném reményleni! — sohajtám.
o * •
Négy év óta voltam férjnél, három év óta anyja kis rum­
link. Feliczíánnak neveztem őt, ezen drága lényt, mely életem­
nek némi értéket kölcsönzött. Legaláob kötelessége volt nyo­
morúságos életemnek.
Priraus csak annyira örült fia születésének, mint ama kis 
csikónak, melyet drága araim lova világra hozott. Órákig el 
tudott beszélgetni a nemes faj szép járásáról, finom idomairól.
— Milyen roszul vannak vele az emberek, — raondá, 
ágyam mellett megállva» - a kh csikó első nap ugrándozott, 
játszadozott velem, az anyja is vidáman nyeritett, midőn simo­
gattam és ime, te betegen fekszel az ágyban, tán hetekig le- 
sze«z beteg, és ahoz a píczi jószághoz hozzá win merek 
nyúlni! Aztán meg nem is szép az olyan kicsi gyedek!
Szavai nem bántottak, ö  már ilyen volt. N*m követel­
hetjük a varjútól, hogy úgy énekeljen, mint a pacsirta, vagy 
hogy a szarvas megtagadja termiázetét és házi állattá szelí­
düljön. Azért mégis bántott c gyöngédtelenség.
A »terelem virága, melyet oly fennen hirdettek nekem, 
esnk nem akart fclvirulni sem ui egyik, sem pedig a másik ol­
dalról. Férjem elérte czé’ját, hogy gazdag emberré lett álta­
lam, annál többet nem is ohajtott. S »ha sem voltak kellemet­
len házi jeleneteink, hiányzott hozzá az alkalom, mindketten 
azt tettük, a mi nekünk tetszett. Primus neki adta magát fő­
szenvedélyének a — lovaknak és vadászatnak, és nem nehez­
teli reáin, hogy visszavonultam a társaságtól.
Sok tudományos könyvet olvastam. A szépirodalom nem 
érdekelt, nem hitlem benne, vagy túlságos szépnek, vagy pe­
dig túlságosan rutnak festette az életet, a tudományhoz mene­
kültem tehát. Napatn eleintén az én házamban is próbált ural­
kodni, de ennek azonnal a  legnagyobb nyugodtsággal elejét 
vettem. Sola soha teui látogatott meg. Minek is? Innbachban 
nem tánczolhatott, mert nem voltak fiatal embereink, nem 
énekelhetett, uic-rt első kísérletinél férjem bedugta füleit és 
rákiáltott:
— V'árj egy kicsit, mig kiszaladok. — Minek is keresett 
volna fel engcin e hiú, felületes leány ?
De most gyermekem volt, egy lény, melyet szerotheték. 
Mintha szentség épült volna fel Oennom, oly innak éreztem 
magamat, mikor anyává lettem; mintha uz ur isten minden 
egyes nőnek azt mondaná: Cdvöz légy! mint a hogy az án­
gyul mondta volt az istenanyának.
De férjemhez közelebb a gyermek sem hozott. Elbeszél­
tem neki egyszer, mikéin mentett ki gyermekkoromban Ohl- 
stadt a patakból, és hogy az ő emlékére Feliczíánnak kercsz- 
teltcttem gyermekemet.
Nevetett. — Most már értem! Hisz ti ismertétek már 
egymást és akkor hát nem lehetett csudálni, hogy a parkban 
sétált veled. Megvallom, egy kissé féltékeny voltam reá, és 
Solti, az a finom gono<z, kaczérniik is nevezett téged. Hunéin
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ti nevetséges emberek, mert titkoltátok előttünk, hogy isme­
ri tek egymást?
— Vannuk események, melyek n közlés által köznapiakká 
lesznek, — feleiéin.
— Anyáin azt hiszi, hogy Olilstadt akkor bolondulásig 
beléd szeretett, és az bizonyos, hogy az naptól fogva ugyan 
ki vés figyelmet fordiiott Sóidra, sőt azt ia látták, hogy Ohl- 
stndt még a huesuvételnél is szorítkozott volt, mintha a fiatal 
bárónőt keresték volna szemei, a mikor aztán anyám szüksé­
gesnek Iái la nrra figyelmeztetni őt. hogy a városban tán feles- 
lesre« is lesz házunkat fölkeresni, — csevegett férjem jókedvűen.
— Tudsz valamit Ohlstadiról? — kérdeni.
— Csak annyit, liogy Velenczében lakik és elvett egy 
színésznőt.
(F o ly ta tn i!«  kbv.)
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Hogyan dtok  a régi világban.
A ncpr-k műveltségi fokát többek közt az asztal is mu­
tatja, és pedig meglehetős világosan és érdekesen. Nem puszta 
véletlen, mit eszünk; hányfélét eszünk, és hogyan késziiik éte­
leinket. Milyen korban élünk, mennyire tudjuk értékesítem 
termesztményeinket, milyen összeköttetésben állunk idegen 
országokkal, idegen világrészekkel stb. mind meglátszik asz­
talunkon. Köztudomású dolog, hogy Amerika fölfedezése, a 
kelcundiai tengeri ut feltalálója és a Kelerindia gyarmati 
cxikkeinek Amerikába átUltetcse az ó-világ összes életviszo­
nyait, különösen pedig élelmezését változtatták át. Száz meg 
száz élelmi czikk, u melyek most már a mindennapi szük­
ségletek közé tartoznak, például a burgonya, a kukoricza, a 
ezukor, a kávé, a thea, stb. csak azóta származtak át hozzánk.
I)e különben is, „tudomány az“, hogyan készítsük el 
ételeinket, iiií mindenfélét lehet valamely természeti ezíkkből 
előállítani, ízletesen kitálalni, nem a dús természeti adomá­
nyok teszik, kifejlett Ízlés és értelmiség képesek csnk változa­
tosságokat hozni az ételekbe. Nézzük csak a középkor nagy 
vendégségeit. Sok százra ment az ükrük, hornyuk, sertések 
stb. száma, a mit elfogyasztottak, sok ezámo« fűszerről, főzelék­
ről és gyümölcsről azonban, a melyek inni nap nnnyírn Ízesítik 
ételeinket, fogalmuk sem volt nekik. Angolorszá^ban csak a 
17-dik században láttak először borsót, finomabb fajtn babot, 
spárgát, Francziaországbnn csak a 18-dik században nemesebb 
gyümölcsöt a középrendű^k asztalain. Sok tekintetben érde­
k e s e k  tehát n régi időkből reánk maradt étlapok, a melyekből 
n következő adatokkal kedveskedünk ezutta e’vasoinknak.
A mit akkor nemcsak nálunk, Imncm Németországban is 
különösen szerettek, az volt a lóhus. Az egyháznak sok baja 
volt miatt* az emberekkel. Erősen ultotta, mivel a lóhus a 
régi pogány inteni tíszteletot tartotta fenn emlékezetükben, a 
melynek a lovak áldozása egyik ágit tetta volt. A medve- és 
liúdhus szintén nagyon kedves volt előttük, ezt is eltiltotta 
Zachariás pápa, talán lm«onló okból. A mi pedig a madarakat 
illeti, a régi krónikások tanúsága szerint a mi dicső eleink 
cgyátnlában nem volt k válogatósak. Megették a darut, u 
hattyút, n gólyát, a bölönbikát, a csókát, sülre, főve, és pedig 
n*gy úri lakomákon, megannyi ritka finomságok gyanánt. 
Természetesen csak a legerősebb páczban leheteti őket any- 
Dviru-mennvirc megporhanyitatii. Az erős páczoknak és fű­
szerszámos lének átalában fontos szerep jutott ama korban. A 
mi szegedi pnprikás-htlunk nyomába se léphet annak a lenek, 
a melybe akkor a potykát csukát, vizát és hárányhvst kitá­
lalták. Egyik régi krónikás könyv szerint nem is étel, a mi 
úgy ninct elkészi ve, hogy a szájnak gyógytár szaga van tőle.
A bort is erősen fű«zcrozve és melegen itták nz úri osztályok, 
a fűszerek közt a sáfránynak nem lehetett elmaradni, a levest 
ellenben nem ismerték még a mi akkori eleink. Tökéletesen 
beérték nz eftéle mártásokkal.
A középkorból reánk maradt legrégibb étlap 1303-ból 
való, és végig olvasván, lehetetlen lio^v az embernek egy ki­
csit a háta ne boráódzdek tőle. Znófm, tliürín iái őrgrófnénak 
köszönhetjük azt. ő tett ki vele magáért, a v :ísscnfclsi székes­
egyház folszeriieléae alkalmából. Vz első fogás volt: tojás, sáf- 
rányos, borsos és mézes lében; kölesktaa, jonhus vereshagy­
mával; sült k.ikas szilvával. A második fogás volt: tőkehal 
olajban apró?zőllővel; boriban főtt angolna, bcsózott hal mus­
tárral. Harmadik fogás: savanyúan főtt hal, sült márna, apró 
madárkák, zárban keményre sülve, r et ekkl ;  dWxnóczonb 
ugorkával. Második nap, első fogás: disznóhus; rántotta méz­
zel mazsolával; libnpecsenye czéklávnl, sült hering; második 
fogás: apró hal npró szőllővel, besózott csuka petrezselyem­
mel; saláta tojással, fagyalékkal és mandulával. Az egész ven­
dégség nyolez forint tizenöt garasba jött. .És — mondja a 
krónika - -  ő kejfvelme nagyon meg volt elégedve'.
A tizenötödik századból a rendvirézek étlapjai maradr&k 
ránk, és a rcndmcftcr asztalán találkozunk először levessel és 
főzelékkel. A levesbe sárgarépa, borsó, petrezselyemgyökér és 
fokhagyma volt főzve; főzelékül kel, zsázsa, torma és borsó 
szerepelnek. Főzelék után több rendbeli hal vagy rák követ­
kezett, n húsfélék közül különösen kedves volt a szarrashus; 
finom sültek voltak: az evet, a fogoly,a seregélv,a házi nyúl és 
a daru. A «ajtót is ismerték már és a legjobb fajta Svéd- és 
Angolomágból került. Ebéd végén a csemege járta, úgymint 
('■héjas, mazsolás-, koriandrom- és ániz*pogácsn, aprószőllős, 
datolya«-, mandulás- és borsos lepény. Fűszerek voltak: fahí 
bors, gyömbér, szegfűszeg, szerecsendió, ánizs, sáfrány, kö­
ménymag. A ezukor még jó drága volt akkor, ámbir már a 
lizenkettedík század óta ismerték nálunk a keresz'esvitézek 
utján, és Sziczíliálmn, Miltában és Spnnyolországban ezukor- 
nádat is termesztettek mí r ;  átalános használatban az rt még 
tíz úri házaknál is csak a méz és szörp voltak.
Nagy szerepot játszott a méhser is. Kétféle méhsert 
ittak nz ur» asztaloknál; ebéd elején a középszerű finom járta, 
'■béd derekán már nz erősebb fajtára került a sor, és ez va­
lósággal olyan erős volt, hogy akár hányszor nsztnl alá vágta 
nz uri népet. A méhser készítéséről nálunk különösen a nagy­
szebeniek és lőcseiek voltak híresek. Bort csak ebéd végén it- 
tnk az uri házaknál, könnyen megfogható okokból. A tokaji 
már akkor is világhírű volt, és úgyszintén a többi jeles ma­
gyar borok, é* a borokhoz méltók voltak a kar ifinák, serlegek 
éft billikomok, a melyekből itták vala. Az ívóedények átalá­
ban nagy fényűzés tárgyai voltak akkor. Az öblös üvegpoha- 
rrk drága festéssel, az ezüst és arany bíH'ikoinok drága kövek­
kel voltak kirakva, mikor aztán a szőllőnedr édes füzétől 
lángra gyűlt az uri társaság, dalra Inkadt, közbe közbe a he- 
grüőa zengett pengő kobza mellett régi dalt a régi dicsőség­
ről, vagy az igricz szemfényvesztő csudákkal ojtette bámu­
latba az urí m gas vendégeket, és vegyük hozzá a közepén 
egyetlen egy oszlopon nyugovó óriási boliliajtásoktól hangza­
tos termet, és előttünk áll a kép, a milyet esik egy Veronese 




Hogv is volt az un adomája, édes Cornlie? mikor a pá­
ria 1 '¡cl trobalcányiit t e s t s z i n f l  harisnyáért küldte? S 
iin. a Máju koron, fekete harisnyát hozott, mert — Mája a leg­
pompásabb szert-cson nflc<ke ¡¿vér — neki ez volt a teBtazínc.
Apropos! még mindig az idősebb Dumas űrért rajong:, 
édes Coralie? Ez az „apropos* — melynek jogosultságát ön 
úgy látszik kétséjbe vonja — háromszoros összeköttetésben 
áll n ftinebbi adomával.
1) Dumas ur először is szinten oly törziből való volt, 
melynek tcstszinű harisnyái szintén feketék volnának.
2) Az én olvasmányaim, édes Coralie, és az ön olvasmá­
nyai ép oly viszonyban állanak, a minőben a Coralie ő nagy­
ságának és Mája kisasszonynak a harisnyái.
3) Olvasmányok dolgában mindketten oly ¿zerecscnek 
vagyunk, a kiket Injába mosdatnának fehérekké.
Oh, nz a Paris ! milyen szép! milyen bájos' milyen nagy* 
szerű '
On azt a megjegyzést teszi, hogy én soha sem voltam 
Párisban ?
Nos, épen úgy, inint a hogy az ön írói járnak mindig 
ott, a hol soha sem voltak! Idegen világrészekben hurczolnak 
a melyek ogy-cgy elemi földrajz könyv njhányni vonásokat le­
számítva semmiben sem különböznek a mi világunktól; Ame­
rika nálok egészen olyan, mint Turócz vármegye, Páris mint 
szabad királyi Ktcskemét városa, London mint Buziás. Pedig 
hej! »okkal érdekesebb ám egy érdekesen, jellemző vonások* 
kai leirt Buziát, mint egy amolyan képzelt Amerika, Páris 
vagy Kecskemét.
Coralie ideges lesz. Azt a megjegyzést teszi, hogy a re­
gény nem földrajz. És tökéletesen igaza van. A regényírónak 
nem is ez a valódi feladata. Egy egészen kis világ van előtte, 
ennek legyen ő búvára, tolmácsa, tanítója; egészen kis világ, 
könyv, mely apró, finom vonásokkal véste lapjaira az egész 
nagy világon A bú és üdv, — múlt, jelen és jövő, — erény és 
bfin, — álom és való nagy országai Üzennek abban egymásnak 
hadat. E"y óriási kártyajáték játszik benne, s az írónak a 
gavar-t és coeur dámát, skizt és pagatot, egyest és huszon­
ötöd, királyt és apródot, tarokkot és szint kell benne, nagy 
ügyesen kiosztani két átsző: egy damonés egy angyal között. 
Oh Istenem, az ö művészete az, hojfy mindég az angyal, a 
jó, nemes és 9zent »ymboluina győzzön.
S ez a kis világ, melyei az iróimk ismerni«, melyen ural­
kodnia kell, az ember benső világ1». A mit kívülről — legyen 
ez a legpompásabb írás alakjában — veszünk hozzá, az csu­
pán kerete eme belsőnek; a színdarab a szivből van véve a 
eziv hasznára; a delietek, a kordin»« . ..az  egészen a s z e mé .  
A külsőségek irója — liigyje meg Coralie — kontár.
A költő nem oly szerencsés, mint a regényíró. A költe­
mény egy-cgy ihlett perez adományt* e^y más ihlett p^rcz szá­
mára. Ez a etillugos ég, melynek legszebbek nagy oűllagza-
taí; de egy csillag sincs, melyre art mondanók, hogy nem szép. 
maga a fogalom öfszesége vet reá fényt.
I)e a csillagos égre (mint, —jegyzi meg nagy malícíával, 
és hálátlanul Coraüo — a csillagos tárczára is . . . )  elég egy 
futó, bár Im m iső , és gyönyör-ittas tekintet. Kitkiin, az ifjiiság 
és a bú néhány korszakában mélázunk el tovább ama vonzó 
fény-viLg titokzr tui felett. A kivétel . . .  az betegség. Mánia.
A dal műfajai te h á t '— hogy igen rósz, igen profán, és 
igen mesízecso hasonlattal éljek — a de^ertet képezik n szel­
lemi élvezetek terített asztalán.
A mindennap tartalmasabb, 04 — ah 1 boldog regény­
írók és Bzinműirók.'ti! — kívántabb tápláléka . . .  a regény és 
a színmű.
Nos, kedve» Coralie, nem ak írok sem a regényről, sem n 
színműről hosszas fejtegetéseket írni, Megteszem a kedvéért, 
hogy csak is az előbbiről, a regényről csevegünk egyct-má*l 
a samovar illata mellett.
Micsoda melange az, a mit ön vásárol ?
Oh be pompás 1 Oly varázsa van, mint egy kábító Mus- 
set-íéle költeménynek! Ez a kékes láng még inkább növeli az 
íllusiot. Igaz ! még se hagyjuk csonkán fönnebbí .elméletein­
ket* I Csak nz egyes .tételeket*, (milyen szók!) írom le „kör­
mondatok* (mily nnulmas szűk t) helyett kUlön-kUlön.
Az író legyen olőször is érdekes egyéniség; tehát legyenek 
művében oly kiváló vonások, melyeknél fogva ő maga is meg­
nyerjen, vagy legalább foglalkoztasson; ilyen V. Hugo mély 
igazsága, merészsége, — Dickens kedves, még a bűnben is 
enyhe sugárt kereső humora, — a mi Jókaink igazán magya­
ros, úgynevezett j ó i z ű előadásai; Poe titokzatossága, — 
Turgenjew éle* rajzai az orosz társadalomból, — idősb Dumas 
nagy képzelő-tehetségc . . .  (Milyen kevés az ő három testőr­
jével, Monte-Christojával szemben, kik szintén lehetetlenek, 
de legalább szellemesen vannak megalkotva, — mindazon 
őrült, légbe-kapott alakok, melyeket a Ponson-ok, Mont-*- 
pin-ek, Fevfi-ok és Goboriau-k bősz rtja szór világgá ! Hol 
ezekben az érdekes, saját egyéniséggel bíró irii ? Vagy csak 
egy szellemes mondás? egy jó fordulat?)
Az iró másodszor érdekesalakokat szerepeltessen. Hiszen 
ez világos! Coralie is igyelftzik) minél érdekesebb embereket 
fogadni a anionjában . . . (.Jó Coralie, nem mond csipős*ég^t 
untatójának!) Érdekes pedig oly alak, a kit n műben szeretünk 
(mint például D i c k e n s  .Fehér házában* Esztikét, G o l d ­
s m i t h  „Wnckefieldi lelkészélven* a regény húsét,) szánunk 
(mint például D i c k e n s  „Dombey és fiában* az elhaló kis 
Pálr, a szenvedő Florence!, E ö t v ö s  „Falu jegyzőjében" 
Violát,) gyűlölünk, megvetünk, bámulunk, egyszóval valami 
érzést, valami hangulatot kelt bennünk. Máskép . . . közönyö­
sen hagy, mint u hogy közönyös önnek a szénárusa, kapu«a, és 
czipésze.
Az ró érdekes mesét alkosson, molynek egy vonása sem 
ü«sün el az é l e t t ő l .  A jó regény, az angol Boz Dickeus, 
lívift, SmolU-t, Sterne, Goldsmith, Bulver, Scott \\  alter, 
»irlding, Thackeray, — u franczia Lesag«*, Saint P iem , Cha*
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tenubriand, Üoussenuie, V, Hugó, — a Spanyol Cervantc*, — 
ii német Goethe, Jfim Pnul, Wilffd, újabban Freytag, Spiel­
hagen. — a magyar Kemény és Eötvös, — az orosz Ttírgen- 
jew.Sollogub ős Gogol.. .  ilyen regényeket írlak. A kik élothű 
alakok, és éleihQ történet — műszóval merni — nélkül ,r- 
nak, idősb Dumns fene, Jókai 8 :» többiek, azoknak e g y é n  i- 
s é g é b e n  les* azu talizmán. a melylyel — mégse sülyednek a 
közönséges rém-, kaland-, törvénynzéki-, vagy divat-regények 
színvonalára. — Különben a mese-szövetének igen, igen sok 
a szabálya, melyeket, nzoulmn lehetetlen then mellett előso­
rolni. Egy „sarkalatos“ (ez is érdekei unni mim ruy »zó!) 
törvénye az e g y s é g é .  Csak egy példát kiviinok idéznie fo­
galomra. Nem egysége« regény például a Dickens, Coralie ál­
tal is csnk nem rég olvasott , Dombev <’•» (ír»“. Itt nincn egység 
először is a in e » é b >• n ; a kis Pál haláláig eső rész maga egy 
kerek regény, azonttil a má.<ik ; nincs benn« egysége« é r dek ,  
mert az egésznek két egyen rag ti hőse van (Pál és atyja,) s igy 
az érdek is kétfelé oszlik, s nincs egység nz é r t é k b e n ,  mert 
a regény cleő ré?ze— a kis Pál megható, remek alakjával, s 
annyi hnngulatteljes, csaknem zeneszerű részlettel — hasonlít* 
hatlan j o b b  a másiknál.
íme, édes Cornlie, legyen önnek oly kitűnő olvasóasztala, 
mint a mily kifogástalan thea-nsztala van. Készakarva irtam 
össze ennyi nevet; ezek a legjelesebb regényírók, kiknek mű­
veit ön bizonyára ki foiya irni a kölc*öny-könyvtár jegyzéké­
ből. A divatos nevekkel, uj regényekkel szemben pedig gya­
koroljon kegyetlen kritikát. Szívesen szolgálnék még több 
szabálylyal, (le . . .
A kandalló lángja kialszik, a snmovár álmosodik. Coralie 
pedig alig várja, hojry olvashassa . . . „Kocninbol ifjúságát" 
Ponson du Terraiiltóí. G ás pár  1 mrc.
K ö z  i i g y e k .
(A z a j  T is ív m in i s í t s r i i n n .  — IJ<>« e lő je lek . — fiXÍH) U í b o r n .—  iK-tuv&c 
l '  M fittfk  —  Á t  uj t5rí>k k o rm in y  cxúr '.)
Az uj Tiszi minisztérium igen kedvezőtlen előjelek mellett 
tartotta dtez. 7-kén ü n n e p é l y e s  felvonulását. A szabadelvű párt 
bomlik, mint .bontott kéve . . .  széthull.* A párt decz. 7-díki 
ülésében S?ontagh Pál alelniik a Horváth B., Horváth Lajos, 
Ilodossv Imre. Wahrmann Mór. gróf IVchy Manó és Fröhlj eh 
G. jeles képviselők által aláirt kovetkei/i levelet olvasta fői. 
„A megalakult korit iám* nézetünk tz< rint — nem nyújtván 
programinjában kilátást arra, hogy befolyását és tevékenye­
gét akként fogja érvényesíteni, hogy a keleti politika, eddigi 
végzetes irányából a nemzet **rde keinek en uhuja mák megfe­
lelő irányba tereltelek : reánk nézve, kik a küliij;yi politiknt
— a mint »z eredményeiben nyilvánul — eliteljuk, s annk 
a monarchia államjogi szervezetére 8 hatalmi állására. .*» pár- 
lamentnrismusn és pénzügyeink rendezőére való visszahatá­
sát v í p z i  ¡yennek tartjuk, erkölcsi lehutetlenfg, ho*;y az or­
szággyűlési szabadelvű pártnak, mint kormány pártnak köte­
lékében továbbra i* megmaradván, a helyezetet dominált» ker- 
désekro nézve meggyőződésünket és cselekvésünk szabadságát 
a pártállás követelményeinek alárendeljük. K lepünk tehát i 
pártból, melynek súlyos viszonyok között is íiüzint« hívei V a ­
liink, s melyhez bennünket egyénileg annyi kedve« emlék kötött, 
kérvén í<mmi tisztelt alelnök urat. hogy ezen elhatározásunkról 
n ununk indokairól, a szabadelvű pártot, hazafiul tiszteletünk 
tolmácsolása mellett, értesíteni móltóztassék.“ Kilépett Mi­
hályi Péter is, ki a levelet távolléte miatt nem urJftitta alá. O
V
a hazafias románok elismeri vezére. Legújabban Lyka IVinetír 
és Bölönyi Sándor jelentették be kilépésüket. Ez utóbbi Bihar- 
megyéből »-pen azt a kerületei képviseli, melyhez tartozik Geszt 
is, a imnn zterelnök birtoka. S hir szerint még egész sereg ki­
lépés van készülőben.
%♦ *
A háború politika . . .  ez lesz a kormány megölő betűje. 
A had ügy levéltár igazgatósága e^y térképet adott ki, mely 
monarchiánk 300 év alatt viselt háborúit szemlélteti. A mo­
narchia fekvése Európa k ízepén nem egy tekintetben nehézzé 
teszi annak helyzetét, mely sokkal kényesebb, mint más nagy 
államok, tnini Ati!r)»a, Francziaország vagy Oroszország hely­
zete, a mennyben ezek esik egy bizonyos határ felé kényte­
lenek f i g y e l m ü k e t  irányozni, minthogy rajjy a  tenger által 
határoltatnak, vagy veszélytelen szomszédaik vannak. Monar­
chiánk 375 ív alatt 0839 különböző esetben vivo*t harezot. 
Svédországon és Norvégián, valamint Oroszország keleti és 
déli részein ki* ül nincs az európai srárazföldön ország, Né­
metországban pedig aliir van egy négyszögmértfoldnyi terület, 
melyen monnehiánk hadsereg« ne küzdött volna ezen idő alatt. 
Az osztrák örökös tartományokban a csata és ütközet-zónák 
legsűrűbben szemlélhetek Csehország északkeleti részén, úgy­
szintén a monarchia déli határain a Száván é* Dunán innen is 
túl. Legtöbb háború folyt Magyarország területén. A hadse­
reg csatákban vesztett ezen 375 eV alatt 2«>1 tábornokot. 
17.09Í! tisztet, 1.0(>8 57-1 katonát. Hadi fogságba esett ezen- 
kivül öli tábornok, 417-t tiszt e s  2-8í>.t>41 katona. Az ellenség 
által elfoglnltott vagy egyébként elveszett 1805 darab ágya, 
712 zászló és 12!*.227 ló. Mennyi munkaerő odaveazését jelen­
tik e számok ! A bosnyuk hadjárat a kisebbek közé tartozik, 
de a korszellem már ez ellen is fölemeli, hatalmas szavát, s ezt 
ve*zélves*»ó teheti intézőire nézve! Nem sngit ezen méjj az 
a 37 tii<»i kiililőtfséjj som, melyet Bosznia hőilnlatát tolmá­
csolni küldött a  f e l s é g  elébe. Epén itt vannak.
•O «
A szultán uj kormányt nevezett ki, mely nagyban fog­
lalkoztatja az európai sajtói és diplomáciát. Találgatják : orosz 
barát-e vagy mu»zkncllcnes. Talán ez utóbbi mégis inkább, 
legalább Kheireddin pasa. mint Vámbéry írja. határjzottan 
oroszgyűlölő. A szultán a kabinetváltozásról hm l tot  bocsá­
tott ki, melyben óhajtja, hogy az ország élvezhesse a béke 
áldásait s a szazad vívmányai által szükségessé vált reformo­
kat. Rebesgetik, hogy Abdul Hamidot a Mi [had pasa iránt 
való bizalmatlanság indította n kormányváltoztatásra s az uj 
minisztereknek biztosítékot kell nyujtaniok a fondorlatok el­
lenében. A második indok az osztrák-magyar akcziótól való 
félelem volna; az uj török kormány hivatása lenne előkészüle­
tüket tenni a háborús esélyekre. - Az orosz czár Vilmossal 
egyszerre vonult be fővárosába: félve, remegve v:il.-imi me­
rénylettől. Szegény didergő fejt-delinek ! a szabadság szelleme 
megmentene!
— - 
Itm luppsti h írv iv ő .
( f :i/tvirí hírek.) K i r á l y  ő F e l s é g e  utolsó kihall­
gatásán gróf Andrássv Gyula, Tisza miniszterelnök, Elli >t 
angol nagy-kílvet, a pozsonyi egyetemi küldöttség, a lembergi 
fák!;. us-zeno miatt kiküldött bizottság, több püspök, s a sok 
kitüntetett tiszt is jelen voltak: 5-kor udvari ebéd 21 sze­
mélvre. — S z i á m n r a I k o d o ( a a királynak atyja halála al­
kalmából részvéilevelet küldött. — N a g y  s o r s j á t é k o t
ro
II*.».»
rendelt cl 6 Fel«5!»« a mozgósított tartalékosak családjai 
javára. — R u d o l f  főhorczi-get baleset érre, hogy uj­
jait véletlonül elsült pisztolylyal megsebezte. A seb nem ve­
szélye«, ám ő felsége a karácsonyi ünnepüket inég som töltheti 
C t t l .  di körben.
(djl(\ko:á$ok.) A k i r á l y n é  500 irtot adott fűtő­
anyag beszerzésére a fővárosi szegények számára. — A n fi- 
k é p z ő - e g y l e t n é l  Vigyázó Podinnniczky Zsuzsánna 500 
írttal alapító tag lett. — A v a m n e g y o i  á r v a  h á z n a k  
Nagv Sándor földbirtokon már 43,000 irtot ndott. Hitka na* 
mes szivűség! — I ga 1 mezőváros templomát gróf Pergeti 
22,000 frt. költséggel ujjittr tja * uj orgonát ¿Hittat bele.
( Tártas élet.) A k a r á c s o n  y f « • ii n n e p c k t e tnár 
készülnek. A g y e r m e k-m e n h e 1 y li e n (ki* fő-uteza 10. 
«1 .) ünnep másodnapján délután lesz a karácsonfa ünnepe. — 
A g y e r m e k k o r  h á z i  örömünncp'i deczember 24-diken 
délután tartják meg. Adományok szívesen fogadtatnak. — A 
t i s z t v i s e l ő k  egyletében hangverseny volt: Cnillaj Teréz 
kisasszony (szavalat). Ha«tínszky Ágost (hegedű), Németh 
Ilona kisasszony (zongora) r Kaszner Károly (czimbalomjá- 
ték) közreműködésével. — A t a b á n i  t a n t e s  t ü I e t ja ­
nuár 5-kén hangversenyt rendez. - A I l e l f y - k ö r  múlt pén­
teken sikerUit estélyt rendezeti a .Hungária“ dísztermében. Di­
nié-* közönség hallgatta a Parlagi-Brachfsld Vilma kisasszony, 
IiofL'nthal Kmil és Arány! Lipóc zenéjét, s a két kis franczia 
vígjátékot. j . Már  alszik“ és .A rablóg* il kos ■*) s ezekben Stern 
L ujza, Bínyovici Laura stb. kisasszonyokat. A tánorban részt 
vettek még: Adls-r B rta, Kisoher Ivelkn, Grünhut Biti.«, J o ­
li'* Mari, Jurányi Regina. L'*dovszky nővérek, Neuman Gizella, 
Pollac*<;k Rürin. Schwarz nővérek síb. Jelen volt Helíy is. nejé­
vel. — A n ők é p z ő*c g v l e t művész eatéivén, deczcmhrr I l ­
dikén a jele* közreműködők, Mentor Z«Sfir> kisasszony, Walter 
Minna kisasszony, Wnlter Gusztáv hires bécsi tcnorisui, Dell- 
meaberger az udvnri opera hegedűse, De Műnk gordonka-művész 
nagy tét széni: arattak, és sikerült a táncz<astély is. — A j o g á s z -  
l iál  háziasszonyául gróf Teleki Sándornét nyerte meg, a 
gyógyszerészeké C^erbalmny urhölgyet. — A hűd a p e s t i  
s z ö g é n  y g y e r m e k k o r t  rendezett várszinházi műked­
velői előadás ismét igen sikerült. Bérezik Árp dl , KSz- 
ÜL'yek* czimü kis vígját kában kivált n hölgyok, KI ugor ,  
K s K o r n é l i a  <:s C z e c z i l i a  kisasszonyok voltak igen 
bájos jelenségek. Tóth Kálmán „Szilágyi Erzsébet“ czimfi 
szép költeményét F e l e  k í n é  asszony, o jeles művésznőnk 
szavalta kitűnően, k a u s e r n é  úrnő a .Traviatából“ népda­
lokat énekeli ti p«ok között, V ö r ö s  és K r i v á c s i kii»a«»zo- 
nyok azépt-n zongoráztak, az élőképekben még Ma g y a r ,  
K 1 uge r ,  S t u u d i n g e r  és R u p p úrnők voltak bájos je ­
lenségek.
( Vegyesek.) V f ő v á r o s b a n  már több napja havnz, 
s beállott a fa^y. — Ö r e g  a s s z o n y  nyujjott át a minap ő 
Felvégének kérvényt, midőn ennek kocsija a lánczhidtéren ro­
bogott el. — B. O r h á n B t I á z s és K Papp Mikló«, amannak 
országgyűlési botrunya folytán, lőttek ruymásral de nem esett 
bajuk. — A s z e g é n y s é g  oly nagy, hogy a főváros minden 
szegényháza tele van. — B l a u  urat, a német színház igazgató­
ját, ki ellenszegült a „N iniche* betiltásának, a főkapitányság 
500 frt birságra Ítélte. — A t o r n a - e g y l e t  disziornászatűn 
jelen volt József foherczeg is, * a győztesed — mint az ó-kor­
ban — koszorút kaptak. — A s p a n y o l  tanulók, 21 érdekes 
külsejű »pmyol ifjú, két vonós hangszeren s csupa tamburinon 
és mandolinon, Grunado karmester dal itnos kerinyőit népen
játszszák a gyapjúién izinházban. — R o m á n  bűvész a viga­
dóban esténkint igen ügyes, s mulatságos mutatványokkal 
lép elő. — Mellékelt árjegyzékét Thallmcyer és Seitz uraknak 
ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
R ó z s á s  n a p i  ú.
• (Jcgyttek.) Ú j h e l y i  Berta kisasszony és L a n g e r 
Viktor szinházi karmester, nz ismert „Tisza Aladár* é* „ögyek* 
Szegeden. — P r g y e I a Anna kisasszony ét H u r z e n s g l u t h  
Ák os, Budapesten,
(Össtckcltek.) F l o r  esc  u M «.ria, Florcscu volt ro­
mán miniszter leánya és báró S z c n l k e r e s z t i  Béla. Buka­
restben. — R i o g e r  L'ona kisuazony és T ö r ö k  János, Te- 
mesvároit. — P ó k  a Mür/it kisasszony és l l e l  g e r  Krnő, ifjú 
ügyvéd, A ridon.— W a l t e r  H- rmin kisasszony és Rösz-  
l e r  Károly, Kolosmonostoron. — Dr. N u g y  Lajos hivatal­
nok és M a r t i n i  K ó z a kisasszony, Budapesten. — Báró 
S t a u ti a c h A urél ügyvéd és özvegy S e r é n y i n é  urhölgy.
— B o é r  Antónia kisasszony és F e r e n c z y  Lajos föIdSir- 
tokos. Szolnok-Doboku megyében.
H a I á 1 o z á s o k .
(Aetrfts), n»gy nevű angol iró hunyt el közelébb 
Londonhan, 61 éves korában. Hallatlan érdemeket szerzett 
Göthe életrajzának megírásával, s korszakot alkotó tőle „A 
bölcsészet története“ ; amazt Szász Károly, ezt dr. Bá- 
nóczi József fordításában adta ki az ukadétni.a. Számos jeles 
műve van még, s barátja volt egy Csrlyle, Dickens, Thacke­
ray, Stuart Millnek, kik az angol irodalomnak vele «‘gyűlt 
hü*zkeaégei. Gyászolja nrie, ki Ií 11 o t (olv. 111 i ó) György 
álnév alatt irta n nálunk is ismert r Bedc Adum", éá .Midiile* 
march* cziiníi jelen regényeket.
(Elhunytak.) özvegy G y e r t y á n  f fy Jánosné, 51 
éves, Budapesten. — J o h b a h á z i  T ö r ö k  F l ó r i » ,  Török 
János író öccse, volt honvéd, 53 éves, Erzsébetfalván. — 
W u n d e r  Mihály császári királyi nyugalmazott őrnagy, 88 
éves, Sopronban. — N e u m a n n  Sándor, agg földbirtokos, 
Budapesten. — Báró L ő w é n t  h a l  Sámui Iné, különcz K u ­
tya-kedvelő, de jó szivű urhölgy, 81 éves. Földvárt Erdély­
ben. — Özvegy L é s z a y  Dánielné, 72 éves. Szászvároson. —- 
Gróf l’ o n g r á c z  Károlvné, 40 éves, Budapesten. — B c n d e 
Péter ügyvéd, 91 éves, Nagyváradon. — özvegy B a k n y  J á ­
nosné, a képviselő anyja, (¡9 éves. Szegeden. — I z s á k  Sándor 
megyei levíltárnok. egyidőben politikai fogoly, Temesváron.
— M e s z l é n y i  Károly, fúldbir okos, 81 éves, Vclenczén. _
B a r a b á s  Dániel fővárosi ismert Ügyvéd. Béke hamvaikra ü
V i (1 é  k * )
♦ *« (A akaJ'ih/ versem/Hek) vasárnap netn ked­
vezett az idfi. Méiri* megjelentek gróf Teleki Sándorné, gróf 
T**leky Margit, Rc.honczy Gidáné, gróf Andrássy Manóné. 
Andrássy Irma és P'tvlka stb.; Tisza István és Kálmán (a mi­
niszterelnök fiai,) ifj. gróf Keglevich Béláé*Teleki Gyula gróf 
s:b. mint urlovnrok. Gyfot-íek gróf Esterházy Mikló# „Rtidi*- 
ja ; lovagolta Vacano kupi úny, Majthénvi Izidor báró pej 
-'VJdyoufh'-ja, s n Beniczky Gábor „Madár" ja lett. Ver­
s ny után vadást-reggeli volt.
<'l, '5;ptőoi5inV #t f< lk{r]6k » rov » t ta f jc M 'g e  ked v éért 
m iaél tíib h  tm ló tit. 'if  li» ln l I ...f .  ((¡» in  t  f.irH ioi; íJ^ n y *  a la t t .  8 ie rk .
1 1**7 nos
• *• ( ''"M i vegyesek.) S z o l n o k o n  a vasúti tí'*st vise­
lők t rsasestélyt rendeztek, köz vacsorái al tánczczal. A tán- 
r.zotnők közt Kapussy Kiíróin, Hubay Mariska, Keinheimer 
Laura, Szü«z nővérek, Jornnovich, Ottahal, Ploschekné, Fir- 
tingerné, Böhmné és Pullinrdini úrnők. — P o z s o n y b a  erő­
sen váriák Jotchímot. a hegedű-királyi — D e b r e c z e n -  
be n  az irodalom e« művészi kör jól sikerüli hangversenye - 
Ijicdl hegedűművész, Vértensy Arnold ismert iró 0 mások 
közremunkálásávAl— múlt pénteken folyt le. — A v á c z i  
kereskedő ifjak táncxvignlmán u fővárosból jelen voltak: 
Schmiedl Katurina urhölgy, Weisz nővérek, Illofszky líozális, 
Hollcr, Goldbcrger, Sirausz és Eisler kisasszony jk. — A 
«7. e g e d  i dalárdának in látogatott estélye volt múlt szomba- 
:on. — I> e h r c c z e n be n január 10-dikén le»z n jogászhál.
K i í l  f ö l d i  l i i r e k .
/ ,  ( Haitink $ külföld.) A m a g y a r  c z i g » n y o k 
mc ¿hódít juk egész Európát. Újabban a Fátyol Lajos bandája 
tetszett meg Lembergben. Mler grófné estélyén sok csár­
dást húztak, Tliurn-Taxis hérczeg pedig a Rákóczi-t hu­
zattá, a vendégek nagy tapsa mellett. — A koburgi uralkodó- 
herczeg pisiig a Sághy Balog Bent zenekarát szerződtette 
udvarához. — P á r i s b n  n az e hó 17-iki első nagy zenekari 
hangversenyén Berlioz r Rákóczi-induló"-ját is előadják.
( Külföldi vegyesek.) Az o r o s z  c s á s z á r i  p á r  e 
telet vnlószinűleg Nizzában fo?<a tölteni. — B ih  á c s b a n ,  
él ecv Kara Alija Pavanovics nevű 135 éves, erős török. — 
G ó t ti á h a n temetőt szentellek be, mely a hullák elégetéséhez 
szükséges készülékkel is el van látva. — E u g é n i a  ex c s á ­
s z á r  n  ̂ eladta három párisi házát báró Hifinek ómenen 
2.361,5u0 frankért. — G a r i b a l d i  e napokban a sziciliuink- 
hoz rzt irta: „A világ jfivője a köztársaságé; 1111 azonban *o- 
r: kozni kell a Cairoli-kahiner körül“. — A l o n d o n i  Ilay- 
merket-szinházhan is nagy tetszés mellett adták elő a -Four- 
chamhiull-családa-ot, „The m ais“ czim alatt — A l e n g y e l  
szabadságharc* évfordulóját, ez időn már t 48-ikat, november 
utósó napján iilrék meg Raflfterswylhen. — A v i l á g  l e g ­
j o b b  h e g e d ű j e  a hires Saras ite birtokában van, ki cgv 
hangversenyen így szólt .Toachimhoz: .Sajnálom, hogy nincs 
meg nekem második példányban ti*, mert mindjárt odaadnám 
önnek, a világ legjobb hegedűdének “
I portálom és művészet.
(Kgy iean-r?ct{dlj.)
Mintegy négv-öt éve mar annak, hogy egy kedves, alig
10 —12 éve* gyermek . . .  Liszt. a zene nagy királya előtt Beetho­
ven a-d u r sonáiáját, c rendkívüli technikát igénylő zenemű­
vet jái»zortfl. A kis művész oly kicsike volt te tileg. hogy a 
nagy művésznek egész c*omó hang-jegyet, talán Mjit halhat- 
lan műveinek aranyos köié.«ű-kíadásait, vagy egy különféle 
kiadású Beethoven gyűjteményt k II j nlátennie, hogy a Liszt 
zongorájáig . . . emelkedhessek. S bár a mester kissé tamás­
kódolt a sikerben, emberünk a Heethoven-sonátákat tulajdon- 
képeni helyökre. n zongora állványára helyezteti«*. • n mester 
megelégedi jére oldá meg nz a-d u r-sonáta lijnjjejfr-rejtvé­
nyeit. A mester meg is jutalmazta a kedve* gyermekei, meri 
homlokát megérinlé ajkaival; vajon ki ne volna egy genic 
csókja által művészé ihletve? S Liszt, ki a gyermekeket úgy 
srvrlii, bizonyára gondol ilyenkor arra a boldogságra, arra 
buzditó érzi-sre, melyet ifjú lelkében ily kicsi gywmek korá­
ban egy még nagyohS lángelme: Beethoven csókja ébresztett. 
El volt S ezzel jegyezve a halhatatlanságnak! — A kis mű­
vésznek már nkkor múltja volt. A ezliác*i idény válogatott 
közönsége előtt, iótékony-czélu hangversenyeken nem egyszer 
aratott tapsot; akkor is Beethoven korafeletti ügyes játékával 
érdemelte ki. A „ki s  Almásy Miklós* valóban kedveneze 
volt a kis fürdőnek, mely több éven át látta haladását, növe­
kedését ; volt is erre alkalma, mert először Székely Imre, majd 
Sipos, újabban r é s z b e n a  zemíszeti akadémia is jó befolyással 
voltak szép tehetségére. Almásy Miklós most már jeles ifjú 
művész, társadalmi állása, összeköttetései segítségére vannak 
pályáján, bár ezen már tehetségénél fo?va is hivatva van szép 
utat tenni meg. Játszott BÍcsben, még p*dig a birodalmi fő­
város legmasabb körei előtt, melyek tudvalevőleg zenei ízlés 
dolgában mérkőznek Páris*al, Lipcsével. Fővárosunkban já t­
szott egy P.nuli, az ismert tenomta ¿hal rendezett matinée-n, 
<nját reggélyein. s mindanviszor sikert, tetszést aratva, e re­
ményt ébresztve szép jövőjére nézve. El van ismerve, hogy 
technikáját, kivált forte-it — melyek egészen Li*zt «tylűvé te­
szik játékát — bravourrá tudta fokozni. E véleményt erősité 
meg utolsó reggélye is. B e e t h o v e n  „0 intique d‘"nmourjit“ 
ítszotta legszebben, s ennek lágyabb részleteit, is szépín adm 
vissza. L i s z t n e k  „Magasan repül a daru . .  .“-féle változa­
tait, W e b e r  „Scherzo“-jút, és S c h u b e r t  ,Inpromptu*-jét 
is bensőén tudta visszaadni; Webernél az i* kitűnt, hoijy Al­
másy ujjai valóságos akrobatái ügyességgel bírnak. Almáay 
különben hangjegyek nélkül játszik, s ez emlékező-teh^tségé- 
tiek is dicséretére % álik. Emelte a reggély érdekéi a Pauli 
lfikhard nemzeti színházi tag közr-miűködése, ki néhány dalt 
elég csinoian énekelt el. Jelen voltak az estélyen báró Hoflf.nann 
közös pénzügyminiszter, a bájos Teschcnhcrg báróné. TTaynald 
érsek, gróf Lónyai menyhért és neje, gróf Apponyi Albert, gróf 
Szapnri Gyula belügyminiszter, Blnnkovics Miklósné, Simonyí 
Ernő és még számoon, kik clhalmozták szertmesekivánataik- 
kal n kedves ifjú művészt.
. . . .  Kégóta van egy ifjú poéta barátja is Almissy 
Miklósnak, kit a gyöngéd anya oltalma, szeretető alatt nö­
vekvő kis művész meg tudott nyerni. Ezt irta hozzá emlékül:
Gy«rm«k vujrjr s msradj rnkiujf, 
e<l csak KjrerMielt álmaid,
N m oly tiszt», nem  i ly  «dai 
Mire xi cint t i n i t !
K^ykor. rifvkor. snnyi harciban,
Tnbb dic("t lo ln , s több  b.ibiirt.
O ilM ilaád  k f 't /o r i id a t  
G y e rm e te g , lá g y  d a l o d é r t !
G je r ta rk  * * Mhs 
No ;sv a n u k  álm ait.
A nyja nliuiirr"if m atfában,
Ko i a j r  1,0)1. ii i in idkcidk .
A ki« dal azóta több nyelvre is lön lefordítva; azon sze­
retet, mely sugallá. úgy látszik iniLokat is megihletett. írója 
snk szép emléknél fogva legkedvesebb dalának ismeri, s
• ■hajtja, hogy Almás«v Miklós pályája csak azt valóiiua, a mi c 
dalban dicsőséget jc.ol, és ne borús, bánatos sejtéseit. Ug 
legyen ! r. e.
{Irodalmi hirrk.) Előfizetési felhivások^í kaptunk; 
D on  P e d r ő  rHugóit csillagok* czim nlnit lftOO tréfás köl­
teményt bocsátott közre; egy kötet ára I írt, dixzkötés 1 frt 
7ó kr, az ÖMzegek n .Bolond Uiók'-nak. himző-utcza 1. sz.nlá 
küldendők he. — „ Á l t a l á n o s  t a n ü g y i  k ö z I ö n y* jele­
nik meg Aradon. ÍST'J. január havától, szerkesztik Gvöngyös^v
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Rudolf és Mái éri Mátyás; havi Inp le#*, * egy évre 4 Irt. — 
« M a g y a r  L a p o k "  czim alatt az Athenaeum ohsó ellen­
zéki, kisebb napi liipoi ád ki; szerkesztője lesz Molmir Antiit.
— M a i e r P a u l i n a  német «anitónő-köny vét a női- és gyér 
mekruhák mint.¡rajzolásának ét* készítésének alapos tanításá­
ról, leforditá Kozma .József né, kolozsvári ígnzgntóné, s rá 1 
forintjával előfizetést hirdet. Ajánljuk hölgyeink figyelmébe. — 
Megjelent könyvek: . J ó k  ni  M ó r  uj abl > ni u n k á i"-nnk 
olcsó kiadásából a fi—11. sz. , Fekete gyémántok.* Egy-egy 
szám ó n  40 kr. — A n e m z e t i  s z í n h á z  k ö n y v t á r á b ó l  
három füzet (Vár.idi „Tiniiórójával), egynek-egynek úra 40 kr.
{Zene ) M a s  sut iét ,  kinek zenei testesekben gazdag, 
Wagticr-irányu ,Lnhorr királya* cziu ű dalu.űvét nem «okúm 
a nemzeti színházban is előadják, a párisi akadémia tagja le tt : 
ellenfélt; volt a szintén hires zene-költő Saint-ífaön«. — A 
p 1. i 1 b n r t n o n i k u - o k  .‘l-dik hangversenye szertlr’rt esio 
volt a vigadóban. Klasszikusok voltak a műsoron, úgymint 
Schubert h-moll symphoniáju, magándal Beethoven . Fidelió* • 
jából, éneklé M a t e r n a a«*ze.nv, a lw’r*i jeles művésznő. Bach 
suité-je vonós hangszerekre, Weher r EiiryaDthe“-ján*k ma- 
gátdala, énekli Mntcrna asszony, s Beethoven d-dur sympho- 
niája. A nagy »/án ii közönség megelégedve távozott a sikerűit 
hangversenyről — L i s z t  F e r e n c i  hir szerint január i - 
dikén viszi át újra a zeneaksdém » vezetését.
• *. (KfytZmi>rifZtt.) A D e á k  s z o b o r - b i z o t t s á g  
b í r á i ,  a három külföldi tekintély szavazataiból is kettővel.’ <r
hos*z.->~ vita után Huszár Adolfnak Ítélte a jutalmat. A 2-dik 
jutalmat a Zoml n«eh mintázata, a í?-diknt Brestyánszky (uj 
név) nyerte el. — A in (1 c s a r n o k  kiválóbb képei ¡“leniig 
Mnknri János, Chrrleinont Ede, Lühtenfel», Scbileher stb. 
ktiIföldi, a hazniak kíiítil pediy Lót* Kírolv, Thitn Mór. Li • 
geti Antal. Pállik Béla uh. művészektől valók.
• *• ( íVjJJK* hirt k.) A m a g y a r  s z í n é s z  e g y e s ü l e t  
e hó 10-dikén kezdte n.eg üléseit. — A t ö r t é n e l m i  t á r ­
s u l a t  Tiiigyon he\ rs ülésén Ij’olvi Arnold, az eddigi alelnök. 
választatott meg elnökké. — Dr. L e n h o s s é k  J ó z s e f ,  
egyetemi rektor, megkapta a svéd Wn»a-rend lovaghereszt- 
j é t ; a híres tudós atyja ugyan e rendet birtn valaha. — G re 
g u s s  Á g o s t  i* felolvasott deczember 3-dikán az akadémiá­
ban egy s hake*penre tmnlmányt: ebből %'szszük ki, hogy 
Shakespeare összesen 970 alakot szólaltat meg műveiben.
N e g r i n i I d a  asszony, ki a nőkópző-egvlet budavári jó ­
tékony előadásán közreműködött karácsonyra már a londoni 
opera tagja Írsz.
S z i ii h  ú 7. a k
N m ir i  ti Szombat. d«i:xMuh*r 7. Rorxia I.iK-rnti». — Va­
sárnap. dfT7»mb'r s  Fonrrlixlohatilc«»Isd, — Hétfő, dcoxcnilí r  í* A 
jovU t. — K»dd. 'lecfsm ber ’0  Hy|»i,v lHitna ny iuphijv  ? Allit-Roukh. 
Szerda. dertMiiber 11. ,\i ¡dtyni-plt. — R"Ctr*l> előtt.. C tdtirtftk , iIocj*ui- 
b»>r 12. Uursru I.iicrotia. — I'entok. iJeewnibsr 13. A PsniufT.k.
V á rs z ín h á z . (.'»iitfiriík. dK rem ber 12 IV. Henrik király.
N e p - z ln l» « * .  S í * ic b n t, v u i i r n ip ,  ik B M tn W  7 — fci, A p iro s  bugy*1!- 
lá ri* . —  h é tfő , ii<'C7<mbnr íl. K o n k i. — d o c trm b e r  10. A k is h< m »s;
S zerd a . » a t 'T t i i i ,  |> riittk . d » c ic m b * r  11— 13. h’py  k a to n a  tö rU n e t* .
(r. e ) Újabban száiro« uj tehetség került a fővárosi szín­
padok vílágot-jelentő deszkáira. A népszínházban a „Csilla» 
ozimü kissé vaskos koií iktimu u; bohózatban a nő-szerepeket ké* 
kezdő, J c n n e i  A n n a  és K o m á r o m i  M a r i s k a  kis­
asszonyok játszották, Soldosné pedig e^y páholyból nézte, s
mégis őt tapsolták, (.Jerőfinó valóságos áldás lesz azokra 
az estékre, a melyeken Soldosné as«zony nem lép fel; Szig­
ligetinél kell majd pótolnia. Klfaxör január folytán, a „Ni- 
nichben" lép fel. A népszínház számira növekszik hi-b n és 
művészetben a most vidéken — Szegeden — szereplő Kny-  
v á r i  S a r o l t a  kisasszony is ; K o r d i n  M a r i s k a  kisasz- 
szony, tavaly még képezdei tag pedig a nemzeti színházban 
énekelte a . Lílíotnfi“ népdalait. Csinos hangocskája, ügyes já ­
téka van, s ha — hir szerint — bejut a nemzeti színházhoz, a 
Nndainé asszony szerepköréből kapna részt, ki úgy is sok nem 
neki Taló dolgot játizik a férjével, Xádaí urral együtt. Itt em- 
ütjük meg, hogy a képezde tavalyi növendékei közűi C s i l a g  
Teréz és L á n c z i Ilka kisas«zonyok gyakrabban lépnek fel a 
nemzeti színpadon, s ők a társalgási darabokban, valamint a 
most Szabadkán, Molnárral egyazerro szereplő K é l e r  Ilona 
kisasszony a hősnő szakmájában, a legszebb jövőt ígérik. —- 
. T a n n  h iiuser*-ban Vcnust szintén uj énekesné énekelte; a 
szép hangú K u r n v e i l  Janka kisasszony, ki, kezdő létére, o 
hálátlan szerepben általánosan nehéznek >.*mert feladatra vál­
lalkozott. — Ennyit a hölgyekről. A férfiak közül háromnak 
volna helye a nemzeti színház deszkáin, s mind hármat a színi 
tanodában képezte tehetséges, iÍ!»yes művészszé. Gyrnes László, 
kinek III. Rikhdrdja valódi, húrmely művészhez mélti sikert 
rrat»"»!!, s ki jelenleg Párisban tanulmányoz és tapasztal. Somló 
S_ a tehetséges ifjú versíró, ki egy matiné« alkalmával ini'g- 
kapón játszott a „Báró é« banká’-“ viszonilátási jelenetében, « 
jilrtileg a győri színház keilvelt, szép alakú szerelmes színésze,
— és végre T o l n a i  Amjor (gróf Festetics), ki csak nntn rég 
játszott a budai műkedvelőkkel, s finom előadásu salon-szinészt 
ígér, de Rómeókat is szépen főj; játszani. Most, a szerződés­
kötések idényének közeledtével, szükségesnek láttuk o ki* 
szemlét; annál inkább, mert műsorunk nagyon megérzi, hogy 
sok szakma egyetlen egy szeiiiélyesitőre van bízva. Tartalékra 
szükség van.
Mindkét színház műsora vett fel e héten elsőd-előadáso- 
k á t ; a nemzeti színházban pénteken deczember 13-dikún ke­
rült színre „Daniseflek“, ifj. Dumas PSrislmn na^y hatást kel­
tett társadalmi színmüve. Némelyek szerint Ncvrsky, valódi ni'- 
ven gr. Krukovszky nevű orosz emigráns irta volna, kinek a 
jeles iró nevét kölciönözte oda. A népszínházban az „ Kg v  
k a t o n a  t ö r t é n e t e “ já r ja . Tamásival az egészen drámai 
czím-szerepben. A darabot írancziábó! fordították, * Párisban 
és Bécsbvn egyaránt tetszett; Pirisban 200 estét töltött h". 
T e h á t  « " y s i o r r e  k é l  s z í n h á z u n k b a n  is f r a n ­
c z i a d a r a b  j á r j a .
----  ------
T ¡i r t a 1 o m.
IMIm p vcíirtáV , V«k» I # t ^ | .  -  N ó t» , ( liu p ftr  I r a r f t i l .  -  Ix>fS»t>ii» 
» R .w M t. KAln G yuliitfil. -  A rsku k ö im o n d  inok e t  w -óIiU fonafk . —  A r ih s r  
( tj« rn isk s i. B r L> ii j .  u tú u  K . K. — H o jjjtm  «-It^k a  rég i v iU u b u n . -  I l^ ti 
U ra t* . K i x l l ^ l k .  Íl>'<i»p*ítl b i m r ó .  _  V i d í t  — K ö lfób li h ir<k. -  
lm d n lo n i LDÍTOswt. — S i i a h s a k .
A b o r i t . i k o n :  H«ti naptár. — Divattiidósitás. — Sním rsit- 
v<5oy. — A t. rejtfuayfcjtik  nérsor». — M ^bizsaok U ra. ■ Kord.*«?« — 
FeleVstek. — h«rd*teai;k.
M a i s  z á m u n k m e l l é k l e t e :  Jelen havi divat kv pa:iU 
é a T h n l l m a y e r  és S e i l z  karácsonyi és újévi ajándékok 
árjegyzéke.
Felelős szerkesztő, kiadós laptulajdouos: EMÍLIA.
l;u4:.'!V*< 1«7A. X«waW i KOCSI S.VXIHJK k'.riyvnyomdnjAban,(>!u/Miin-k.>rut 10. s* •.>
50-dik szám.
n ]  \i
Beczember 15-dikén.
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H E T I N A P T A R .
'^vi88jorf3ge!íj0jeesga^59-ae3aasjB«««»»*«-5w*rte»
H ó n ap i t i  h a l i  n a p tá r R. k a th o lik u  «< p ro t*»U n«  n a p tá r ó-naptár Iz ra e litá k  n a p tá r a Uold*jiria
f  *f<
Decz. IS V««űrnap F 3 Ireneua pk. F 3 Valérián 3 A 26 Sophon. 19 7 44 4 8 2
Ifi Ilétfö Etelka Ananins •1 Borbáln 20 Esőért, könyv. 7 U 4 8 I
17 Kedd íiázár Lázár 5 Sznbbnsz 21 t*nn. Gór. ti. 7 15 4 8 ff
18 Szerda Gracz. Kántor Kejryea 6 Miklós 22 Dán «9 7 15 4 8 J
1!' Chü törtök Nemcsius Nemtő 7 Ambrua 23 7 4*1 4 9 I
20 Péntek Thcofil, Ainmon Ainnn 8 Pntáp. 2-t Dániel 7 46 4  9 <*
¿1 Szombat Tamás npoaiol "l’nniáx 9 B. nsez. fogant. 2,r* Oltárün. S. 7 47 4 10 j
DivattudósiUls
M orcai io lg o l  b á to rk o d o m  m o n d a a i  ! K i r ín i  n é p i m , ne  te ssék  
é r le  n e h e z te ln i ré tim . a  ki aeb egysam  vagyok  oka I aom te t te m
h m i  á r ta t la n  vagyuk , m in t  tü re lm e s  n éző je  i s  m eg fig y e ld  i té e ie  » j ó  vagy 
a r ó «  «zinm úvekü**. K a  csak  a  tén y ek «  t , az é l - t  d e szk á in  fn lm erfilS  ja leo iT - 
g e k e t m nU ilom  bn. in a g y a ra io in  m eg  <■» la g fo le b b  egy  k is  ig é n y te le n  nőm * 
lit t  k m U i U t o k .  ¿xáiziitva jó  i i iT t ik  w  é rvendat*»  »zabadal m ára . T«li:it, 
i.ahogy  i '  kan  lo rg lia llb a a sá k , é g é s i  b a l o n ,  « 'ig v a  m ercin  m e g m o n d a n i. ím 'i;j 
aok o ly an  d o lg o t ( íz le l te m  a  d iv a to k  ic e w jc n , a m i a r ra  a  b o lo a i' t  fe lta -  
vósr* a d n a  ném i k ic n  o k o t, h o g y . — h o g y  — I j m m  félve m on d o m  ki — 
m ég  Í rh a t ju k ,  h o g y  c g y sza r  Csak to l l a t  k a lap p a l a  fe jfikóu , h o sszú  ru h á k b a n , 
a sz á ly o sá n  H l j u t  m e g je le n n i a  fé r& a k a t! K im o n d .a m  ! Ha kérőm , ez nem  
r j y i b .  m in t egy  h ó b o r to s  b ir .iln  . i i m l : lo t rk r c  a l.ip n ló  oko»Vodd»a. k ö v e t­
kezte tése . lá tv á n  a  nSi d iv a to n  a férfi ö ltö n y ö k  n e m  c isk  a.'ih.u*»!, la  m ái; 
MAvotót Is H á th a  - g o n d o lta m  b o lond  fc je itm n l — a v ilág  i r a i  nem  tű r ik  
ni a jo g a ik b x  i í ie ^  tú r fo g U U io k a t.  es j^ c o »  felháb»»rod.isban az tán  neki ia -  
■Inlnak — a n n a k lá lu i. > aját t e r t le tő k r e  p b u lá lv jm  m in i  az t. a m i n*m  r ^ i h  
az övék. da  a m i» #  i» v o lt. i a  ilv e n  H a la k a t  a  p o litik a i r i l ic h iu i
j a ^  M  d f tiim lc li a la t t  t l i p o u n  fo lfo rg a tu tl f f tld ra jli  Ós s tá tu s -p o li t ik a i  
n e m *  ó i  á llá sp o n to k  m e llo ttu m  tanú sk o d n ak -
I'b hová tévedt talclénk képzeletem! Ilonáná l, eier bocsánat. hn 
nn lin  í r  tcrem tés-ari tek in tri esnek o ia|" kral ÍS'i>iii»rom te liág n i felcl- 
GQvmat, be n divatludóaitói aggodalmak njDgUlaail' lialansi de hol van az 
a lilék, a ki koservai balsejtelm ek uc^lkal tu d n i némi tinn  c n k  kirakatamk- 
baii. hanam tm'g din ltrrznainkben éautrzáTnkon i> a .o k  téli falMtfit, melyek 
minlba cikk fiirSaknak voluauak kétai'.ip. ai lyek*t most m< ;i» hol. 
gyeink vlsaW k Nem kozrle ii átomlátáx riQlarmHiyr-o ama vsz«delni>i 
fnllevós? Ilyen ijesz ti forradalmi ostn»ék«t tániMStPtt az a  tok nagy 
gomba, zseb fi kabát, t i  a  három gombra járó j tqnet, a sok mrllény és csak • 
akk°i ludlam  kigyógyulnia «¡iágfájdalmsi. liailgulatlinl, mikor a rnli >Lal 
ficyalineaebbon szenoígyr» vattám, melyeket e kabátok takarnak, és a me­
lyekről biztos vagyok, hogy sóba, sóba férfitagokat nam fognak Repí­
teni, nem, solia! Honnan ii vmnék a i t  az ízlést, a t t  a bfibájt, m rlylyfl 
egyirsnt tudnak viselni szép li<Mgyaink hn jiza  aszályos ruhái fa n yftrid 
szoknyákat, melyek moat csakugyan mesjállnptloUs k .*z*renevéjükel.“ Ks 
nsilyan ucrrityon léptek fel a rW«J tubák t Klnintén etak rósz időben, mikor 
kevesen látják, marlek naprilíg ra  menni, akkor 1« cgyi>:?rd kiállit-'faiO, Cf*- 
kí’ly d iszuel. olcsó si^Vvatokbil kiszQlve, majdnem kórdtyelkóut je l in e k  
mpg. ism ét »UGntak. azarényan viiszavonulva. ót aztán sz^p csendesen iitn^t 
negjnlontek és must it t  vannak, ás most úgy i>rll nekik mindanki, ¿ 1  inin- 
deoki diííér?, hlictag naki. m  csupa jó indslatb>l m ó l  már drAga gzArotak- 
bM, kilOnó diszilóitol is ké«zitik év acw caftk wőban. rizben m nutkoznsk. 
bánom ,i)nya< világns nappal is. m iotha mindig itt leltek volna.
Ha p ed ig  ta lá lk o z n a k  hó lg y o in k  kí>»u< valak i a  ki a  m ai d iv a tlu d ó k i-  
tá fb ó l  . t é n y e k e t*, b e« # g ze tt h a U io ia t:> k a t vA it v o ln a , úgy  h iv atkozom  a 
jÖ T Íre , m ly o k v e te tla n  m ég sok fe lem lil( '« re  m é ltó  v ivm ónyakkal fo g  szol- 
g a ln i ,  és » so ruk  sze rén y  író ja  le g fó b b  b o ld o g sá g á t fe g ja  t a l i l n i ,  boyy 
m in d  egokró l a z o n n a l tu d ó a ith a tja  k eg y es olv&sónúiU m ag ig ó rv o n  irzca- 
b á n , hog y  a  férfi s z a b á sa  to li k a b á to k  h o sszas  u rm ic to ti ib a  so h a  s*in m erill 
• I  tf tb b é , m a r t  ezek , c su p á n  csak  e te k  <‘ka> azon M i'inoru  k o rn lm é iiy n ek  
hog y  i t t  a  sz e d ő  fin é>s re k e d t h an g o n  a z t m i>udja : .k ó ro m  k é z ira t I* B* olyan 
■agy szó . ho g y  — m ai d iv a tk é fO n k  m a g y a rá z a tá t  i* k én y te len  vagyok a  j* ró  
m á m ra  h a g v n i. v s  jó ta g o s  sz ivük  e lé  b i ^ á t a s i  •  CM vegént.
8  z  s í ni r c  j t v é  11  y.
Seiédj Ellrától.
1. 2. 6  11. 1*2. 9. 6 . G. T u la jJ o n k é p  v ékony  h á r ty a ,
7. 8. fi 13. 19. A U e g r á l tó t  b u zg ó n  v á r ta .
L  2 . 7. 8. 12 9. 10. r>. L á b tó  h o ly n tt n i  h a s z n á ljá k .
4 8. 19. V o rsá r fc ld ö n  e z t  k a tx a lják .
•X 20 . 5 .1  12. 6. I I .  2. A ra n y tó l l e t t  n a g y  a  h ire  ;
15. 12- 10. I I  12. 18. 7 &<>. S zed ő jé t e i  jó l  m e g sz u rja ,
14. Ifi. 17. 1. J ó  sz ív  *Wó v é r ta n ú ja .
12. 4 . I I .  12 9 . A tiil .í t  (ionok nevezték ,
17. 13. 6 . T o rk o s sá g  o k o z ta  v e sz té t,
1 — 211 K özm ondás et, és a z t  m o n d ja .
Ó v a to sn ak  jó l van  d e lg a .
M e g f e j t é s t  h a t á r i d ő ;  j a n u á r b o  H - d i k a .
—«*<¡*3*5 —̂
A f. é. 46-dik Rzámhnn kozloft rejtvény értelme:
A mely fa árnyékában pihuntz, azt ne nye*c£rcB(l. 
h  lye* megfejtését következd l olőüzetőink küldték be:
S sro sy  M ari, I J jf a lu iy  K :iro lynó. l iá th o r í  S Ig ra y  U tr á n n é ,  Já n o a sy  
I j i j i a n é .  M a r« s y 'K te lk a  és I ia b o 'la ,  Mooxz (tézán é , if i. l^ « b n « r  Jó is e fo é , 6x- 
v t y K iazoly k lik ló sn é , Á g o sto n  I n n a  ó* I lo n k a . M edt>yáaxky  M a rg it és 
K rw i H a ln tz  M a ii, IV to rd i l ’.ip R rz sé b ft, H tu u n lo v i ta  U *rta . Kudor M a , 
T em eav áry  E r is e b r t ,  H o rv á th  M ariska , H a m a r  Holla, ll.»jz;igó K s ttik a , Ki*s 
i 'á ln é ,  Kácz i i iz a l la .  G ergely  8zi<lónia, H a rsá n y t H o rta , T a lliá n  O lga , K ris ló  
E m m a . K ád as A n n a , Szalay  I.m lov ika . J á rm y  F e rik e , T ó lh  K a lm ir  J a n k a , 
K óos K ta lk a . K árm iin  M a tild , D áui« l M arian u e , (Jallo*  V ilm a, K ircb  B o tt i ,  
D isans K m ilia , B ia b ú  M alo n y ay  K óza, N 'am ényi U ize lla , R akó M aricka.
—*<'•***(&*—
M e g b í z á s o k  t ára .
Tiszt ti!dlrl krrem ason t. előfizetőket, a kik lapomat 
egét* évve megrendelek, és a kiknek már meg is küldtem, 
az egész évi h lyvcicet, a lap fiáira lem diját mielebb be­
küldeni $ziv?$kc4jenck.
G y ő r b e  F. M. urhöl»vnek: Azonnal eligazítottam.
B c b z u t c z o  b á n y á r a  Gy. B.  A.  ú r n ő n e k :  V á r o m  
h í .ve* v á la s z á t .
V e s z p r é m b e  K. Zi. H. úrnőnek: KI vnn küldve.
l o l c a v á r n  J .  u r n á k :  A z o n n u l  m e ^ k ü l d t c m .  A  
k ö n y v e k r e  n e m  t ö r t é n t  e lő f ize tés .
K r i a t y o r r a  S .  L  u r n ő n e k : P o s t á r a  v a n  n d v a ,
D e b r s a z e n b c M . E  urliö?*;vnek Magánlevelet irtHiu
K a k u c a r a  L. J. úrnőnek: Kivánsái^a azerint tneif« 
küldtem.
M K ő g e o b e  Sz. M. urnőnvk: Vettem kedves torait, 
k szonet azivo rrszvétrért.
M e c z e n z é f b e  G. J. úrnőnek: A postai vovény ke­
zemben vnn, mely a csomag cl küldéséről tanúskodik. Bizonyára 
titkosban találkoztak Kérem értesítését, hogy csakugyan pon­
tosan megjött-e?
P é c s r e  T. S. urhölgynek: Magánlevelemre várom szi­
ves válaszát.
II e Ő*P a p i b a A. N. <J. úrnőnek: Nemde vette magán­
értesítésemet ?
S z e n d r o  T. G. urhölgynek: Ez évben ia sürgetése 
«lőtt u postára volt adva.
N a g y  V á z s o n y b a K. IC. urnák: Még levele vétele 
«lőtt cl volt küldve.
K é r d é s e k .
Egy fiatul gazdasszony kér egy pár thea sütemény le­
írást, és egy-két crítuc ktf citési módját is szeretné tudni.
F. Ne l l a .
„Mony »óit qui mai y pense.* Ezt a mondatot sokszor 
olvastam, hallottam, értein is, sőt azt :s tudom, hogy ez az 
úgynevezett térdszalagrendnek jeligéje. Azt azonban nem 
tudom, ki alapitotta azt a térdazalagrcndet, és miért van épen 
ez a különös Felirata? Egy kiváncsi fii túl nő.
Hogyan főzik a jó átlátszó nspikot? az cnyim mindig 
tisztátlan, zavaros, kérdi F. I r ma ,
E rovatban kéri alólirt valamely tapasztaltabb gazdasz- 
szonyt, ha »okáig eltartható d sznózsir kisüléséhez adna utasí­
tást, hátha ujabb, más modorban tanulhatnám azt meg.
_________  V. Ma r i .
F e l e l e t e k .
R.  J a n k á t  tudósítom a vesopecsenye birzsulináviil 
való elkészítésére, mc!y nz én házamnál is kcilvencz étele 
kicsinek, nagynak. A ve*epecseny< a szokott módon meg­
tisztítván szálkáitól, csontjaitól, meg keli spékelni és hosszú­
kás lábasban egy iteze uj borral feltenni, hozzá advá n egy jó 
maroknyi sült gesztenyét és tizenkét darab négy részre vágott 
hirzsaluiát. F lében puhára kell párolni a húst. Ham birzsalma 
már megpuhult, ki kell vonni a léből és félre tenni, a pecse­
nyét azonbsn csuk tovább párolni. Ha már egészen megpu­
hult, kiveszszük a levéből, félreteszszük az: is, a levet pedig 
n gesztenyével együtt szitán áttörjük, ismét a tűzre állítjuk, 
egy meszely borral megszaporítjuk, egy darab ezukrot adunk 
hozzá ét a pecsenyét ismét belé téve, még egy kis ideig egylltt 
forrni hagyjuk. Tálalás előtt » pecsenyét szép darabokra vág­
juk, leöntjük u mártás felével (a másik felét külön c*é*zéhen 
adjuk fel), köröskörül pedig a birzsalmával rakjuk körül.
S z. E n d r é n é.
E g y  t a p a s z t a l a t l a n n a k  megmondhatom, hogy a 
vaddisznó húsból igen jó meleg pecsenyéi is lehet készíteni,
ha a húsos darnbjuit, például a czoinbot cczotes, zöldséges
piezba tcszszük, melyet három nap egymás után felforralunk 
cs azon forróan a vaddisznó húst leöntjük vele. Sütni úgy kell, 
mint az őzezombot: a léből öntvén többször reá, tálalás előtt 
pedig tejfelt teszünk a lébe. Édes salátát, vagy vajas tésztái í* 
adhat hozzá. D. J a n k a .
A m e n n y  a s s z o n y  mindenfélével lepheti meg kará- 
c-ionra vőlegényét ha szivarozik, szivartárczával, szivartartó- 
vnl, szívarszekrénykcvel, ujságtartóval, papírtartóval stb. csak 
arra figyelmeztetem, hogy siiját ké«*itinénvü kézimunkából 
álljon az ajándék. B. L u i z a.
K. M a r g i t  legalább egy félévig viseljen gyászt sógor­
nője után. Az első három hónapig egész, a második három 
hónapban pedig félgy-iszt K. Li na .
G.  F.-n é n e !c. Tárcza-czíkk alatt mindenféle kérdések, 
müvek, tárgyak, vagy események könnyed, cscvf ésszerű 
megbeszélést értjük ; a lapok nyujrpontját, kellemes pihenőjét 
kell képeznie. Gregu« Porzó tárcsáihoz irt elő-szavában 1 c- 
v é l n e k  nevezi a közönséghez írva, 0 ez elég találó hasonlat. 
Legkiválóbb táruzi csikkeket n francziák Írnak; S a í n t *  
K e v u o  .Hétfői lovelei", M u l e s  J a n i n  kritikai, kivált 
»zinházi lá/czáí halhatl.nnok maradnak; „Vicomte Dclauoav* 
név alatt G i r a r d i n  E i n i l n é  tette a férje lapját kelendővé 
ismeretlenül beküldött tárczáival. Rundes heti tárczákat ná­
lunk sokan Írnak; V a d n á l  K á r o l y ,  R u l y o v s z k i  
G y u l a ,  Á r g u s  (Bérezik Árpád), P o r z ó  (dr. Ágai Adolf) 
másféléket igen sok iró. G. I.





Karácsonyi és újévi ajándékok leszállított áron.
A. Wissnyey Gyula
Ilud;ipi-->t *nrzl-tilr/.J«  I I .
S 't f j  rukts. 11A1’ p i p r r r  n rn k , D ilin k  rlir-nji* 
« r l t r k .  K ü llr ro k  r s  kt-zHAkhAI * lr^njabb fomnktum.
h'ittftnösen szép pongyotn-föklHök. 
Újdonságok tn lo d l  fm n e z in  »’■ ijfili r r « t* l l i 'O ii  
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nirnuyi'KZOl r 11 Intk k P*riai moiMlol utóo ol­
csón kiü»»ltotu»k.
A . W is sn y e y  G yu la ,












H in t  Irgnlknlm n^ithb
Karácsom és újévi ajándékul
aj ínlom dusan felszerelt
illatszer és toülette áruk
raktáromat, valamint diszmficxikkeket remek ki­
állításban.
Vadász F e re n c /  özv. u tóda ,
Korounhprcti'g (uri) u t m  l- iő  Máin 
I 'án ti b&ibia.
Iiiírven’
KI f r l  In '»n '«rla*« ut.'iu 
/  f ' r e / i p  í / r  (¿ tr in e  
s e l y e r : *  n ő i  n y n k -  
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Egy angol gyíír égésének következtében 
■eb o  as  n e m  l  é  l é i  /  e  í  I  o  I  c  »  ó  p  I  a  <1 a  s .
Ingyen! -SS
In  írt biM lifn rh u t ú til»  
I  ( 'repp  de  Chine, 
se lyem  női n y a k '
k e n d ő .
I   < ■  t r ü 1 ö l e
o l  t ó b b  e l a d u a !
Mull hú elején egy Íimd*m gyár ongyrétze leégvén, gyár tulajdonos nem tartható Són gyárát, megma­
radt áriikt s/letéuek eladását roátn bizá, tudván hogy Magyarországban e tekintetben legulterjedtebh üzletein van. 
Ki ni akarom a kelmék jóságát és olcaúzágát tufcúgosan dicsérni, legjobban megmutatja azt a bebizomtott tény: 
t «ak annyit vagyok bátor megjegyezni és egyszersmind figyelmeztetni a t. vevő közönségét, miszerint nevezett gyá­
ros a etűd kikerülése miatt mind áruit '■ztibad kéziül adá á* nekem eladás végett, mely után bátran dicsekedhet«.ni 
.Magyarországban ez időben, mint legjutányosabhan eltelő kereskedő lehetni.
C?ak arra kérem a t. vevő. kíizmtí'égf't. megrendeléseiket siettetni, miután e csudálatos olotoaágok mel­
let *oká;g nem tarthat az eladás.
Magam a n. én!, közüiistg kegyébe ajánjvri. maradok tisztelettel
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A könyvek meghoz utal* tgcsz 
< x í  j i m t á s i  k&uLfrifelest foglal  
nik^üt*ftn a U p  i r á n j ik iu i .
D a l o s  p a c s i i* t ai k.
(Bosiíljr)
Ina Véka L.
Kol y t a t . l o
— Innen szemlélje, Jónás öcsém, — mondá most kenet* | ság, és még a rizspor aló) is kivil^jtitottnk a rézpiros pipacsok.
tel a nagynéue, a mint székéig ért Jónás, — innen n szemcink- 
nck kínálkozó látványt. Nem tárja-e fel társadalmi viszonyaink 
bű tükrét? Sir a vallás, zokog az erkölcs nemtője; mi pedig 
bódult ezilajsággal keringünk a tűzhányó hegy ormán. Oh, 
mily keserű lesz nz ébredés!
— Meg fogja gátolni az állam vas marka, — szólt bízta- 
tólag a neje széke mögött álló nagybácsi. — A Pistii is —
Torkára Fagyott a további szó a lehűtő pillantástól, me­
lyet neje rávetett.
— ön, kedves öcsim, — folytatá a nagynénc, a nélkül, 
hogy férjét további figyelemre in Ita.m, — ön igen helyesen 
cselekszik, hogy nem tánczol. A bölcs t u p a s z t a l á s  lumtju, 
hogy nem ok nélkül áll az ur imájában a könyörgés: .és ne 
vigy minket kiwértetbe.“ Gazdag nrntást tart nz ördög a fel— 
hcvült érzékek körébon. Kerüli a vészed talajt a ni le».
— Drága nagynéném dicséretét nem érdemiem, — vála­
szol» szerényen Jónás. — Forró ohajom: Hajnalkával a vi­
gadók körébe vegyülhetni.
— Értől a reményről lo kell mondania, feleié a nagy- 
néne nagy határozottsággal; -— Hajnalkának minden tunczn 
már hetek Óta le van foglnlvu. Különben ide *ein jött volnn. A 
művészek köreiben, melyekben U.ijnnlku előszeretettel mozog, 
ferde nézetek uralkodnak nz erkölcsről. A zenésztk és festők 
fűn e tánezosok és szegény leányom kénytelen a mindenfelől 
feléje tolakodók unszolásán ,k engedni: noha pedig tudom, 
hogy kebelében anyjának intelmei hű viszhangrn találunk.
Szegény gyermek
A s z e g é n y  g v e r  in o k o t  épen most vezette vUsta 
tánezosa a mamához. Fuldokolt, csörgött homlokáról az izzad-
Lelkendczvc dőlt síikére, félig lehunyta szempilláit és ihlet­
tel lökte ki a sóhajt: inteni művésze t Nemde Jónás, ön is 
‘mádja a mövi-zetet? Nem volna rokonom, ha nem tenné. A 
zene, a festészet ragyogó csillagok az élet egén; de a táncz ez 
égen a mindent elhomályosító nap, n táncz a művészetek össx- 
foglalatja. Nemde, Jónás?
Jónásnak nem maradt ideié válaszra, Még cl sem hajig- 
zor.t az olvad an ellehclt kérdés: már ott állt egy uj, hosszú 
sörényű tnnexos és ragadta ismét Ilnjnnlkit a tánezolók sorába.
Jónás ki»é bo*zusan tekintett utánuk. Úgy rémlett előtte 
a rövid ismeretség után, mintha Hajnalka nőm felelne meg 
c ¡részen n írnak az eszményképnek, melyet magánnk felőle alko­
tott volc nz előszobában lejátszott izgalmas jelenet folytán. 
Megnyugtatta mégis némileg n most még mélyebb gyökeret 
vert meggyőződi*, hoiry Ilnjnnlka volt az, ki a mélabúi« szép 
uj népdalt oly s z i v r e h a t ó a n  énekelte vnln. Ki is lehetett 
volna inán, mint az. ki a művészetet annyim imádj«? K közben 
azonban meg nem állhatta Jónás, hojfy lopva ¡«inét és ¡¡miét 
oda ne pillantson a pisze orrú leánykám, kiti’ k em e k i v á l ó  
társaságban m ég  m i n d i g  n e m akadt tánezosa. Valóban, 
ott ült az még tuosl is helyén elhagyottan, és nevető szemei 
még most is csak úgy mo*olyogtnk mint a hogyan elébb, noha 
különben hnfonló helyzetben fi..tál leánykák szájaiknak végei, 
dnczára minden erők "dinnek, piiye.rgwre szoktak görbülni. 
Megszánt» JóuáK és hősies elszántsággal elhatározta, hogy
— törik-szakad — ha senki más, ő hívja fel tánezra a s z e ­
g é n y  leányt. M'.'g fo;jjn ő mut.it tii ezekaek a kopasz v á r o s i  
I é h ti t ő k n e k ,  kik most is még nagy tömegben ő^y«d«gnck n
terem közepén : m it k ü v é t e l  a f a 1 n .* i i l l e n d ő s é g ?
M
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— Nem kegyeskednék, édes néném,— fordult most nagy 
alázatossággal Ke«erQné ő nagyságához, — engetnet unnak a 
m á s i k  kisasszonynak i* bemutatni?
A oagynéne már ismét elmerült volt Gvrővel nagy jelen­
tőségű beszédbe, renditően keseregvén nz erkölcsök hanyatlása 
miatt. Kimerültségében nem hallotta meg Jónás kérdését.
— Kh, — gondold magában Jónás, — nem szorulok én 
czifrálkodásra ; bemutathatom fn mag*m is magamat. Tán csak 
nem fojrja a  t u d ó s  p a r ó k n s  orromat leharapni.
Oda lépegetett tehát kényesen a másik kisasszonynak 
elébe és ildomos caipemozdulat és mosoly kíséretében, öaszcüté 
kongóin két sarkát.
— Kde* kisasszony, — exólalt meg udvarias bók közben,
— én Doborkőy Jónás vagyok.
_ É> én, — feleié vidáman a nevető szemű, — én pedig
_ — de hat igazán n e m  tudnád l e  Jónás, hogy én ki vagyok?
Ks a fiatal hölgy nevetve nyujtá kezét szives üdvözletre.
Jónás visszahökkent. Mi a ta tá r! Kz a tudós t e g e z i !  
Hogy jön ez ebhez !
— No, mondjad már, ki vagyok én ? — faggatózott n 
fiatal hölgy.
Jóná* mindjobban roercsztgeté szemeit. Igaz, hogy első 
pillanatiól fogva úgy rémlelt elölte, mintha ezt az arezot már 
látta volna valahol. De ak rhovii íngyu i- a jo Isten : nem birja 
ő még sem megmondani, ki légyen a szép szent ?
— No*? — tievete rá  még mindig a pisze orrú. E d — én 
_  — . De hát teljesen elfeledhetted gyermekkorod játszópaj- 
táfát? H isz  én vagyok a Stanczikn, igazán és valóban a dobor- 
kőfalvai jegyző Stanczija.
— Nem lehet az, — tűrt ki most Jónásból indulatos ki- 
íakadásaal; — nz nem volt i l y e n  *é p  soha!
Víllámgyorsasággnl szueződtek n őst '*>ldhöz a nevető 
szemek, eltűnt az ajkról :i mosoly és biborlepel borult a fiata! 
hölgy nrczára, felvillanva a habos hajzat keretéig.
Semmi kétség: a fiatal h Így megneheztelt. Volt is oka 
rá, Bolútta ezt, észre terve, maga Jónás is. ílngyan is lehetett 
annvira ügyetlen: azt lobbantam fi: iái nő szeme közé, hogy őt 
valaha nem látta szépnek? Ssáirn-hánta tettél Jónás, szerette 
volna leharapni nyelvét, még n föld alá is bujt volna, ha re­
mélhette volna, hogy ez által teltét nem letté fogj* vaHzad- 
hatni. Feltette tehát magában rögtön, hogy legalább iparkodni 
fog hibáját lehetőleg jóvá tenni. Tán csak nem lei* kérlelhe­
tetlen! Nem illenék szép és jó szemeihez.
— Ki hitte volna ? — szólalt meg kisaé remegve. — 
Tudtam én mindjárt, hogy Iáttsm én már ezt az arezot. De 
azt, bogy — hogy — m a g a  — k e g y e d  — n a g y s i t n  —
— Maradjunk csak a te-néi, — vágott hirtelen szavába 
a hölgy, ráemelve már ismét mosolygó szemeit. — Híven ra­
gaszkodom e n gyermekkorom e m 1 é k c i he  * és a legédesbek 
közé ssámitom tuna napok emlékét, melyeket ;ó keresztanyáin, 
édes anyád körében tölthettem veled.
— D* hát c**kut/yan te  v a g y a  Stanczika? kérdé még 
mindig félénken az iTju. de máris hévvel nyúlva a kis kezecske 
után, mely elébb önként kináltatotl volt üdvözlésre. Te — ki 
egykor tüskön-bokon nynrgnlóztál velem a vesző pari pun. — 
te. ki csintalanabb voltál a legcsintalanabb fiunál, — te lehet­
nél most t u d ó «  nő?
A kis csintalan, ott a széken, halk nevetésbe tört ki. Nőm, 
nem volt az nevetés, csak édes csicsergés. Ah, mily édes!
Ebben a pillanatban Keserfiné o nagyságának éles sikoj- 
tása vonta magára az egész környezet figyelmét. Oda siettek
hozz rögtön Stanczikn ér Jónás is Dúlt arczczal állt ő nagy­
sága előtt egy hosszú hajú, pápaszomes ur, akadozva jelent­
vén, hogy Hajnalka nngysám — kétségtelenül tánezosa ügyet­
lensége folytán — keringés közben elesett, megsérült és most 
azonnal h»za kívánkozik, csak a mamát várván az öltöző 
szobában.
Rémülten ugrott fel a nagynéni, és nem törődvén a ro­
hanó párok elvndultságából származható veszélyekkel, gyors 
léptekkel sietett n kijárás felé. Szorosan oldala mellett miirndt 
Stanczika; kis*é lassúbb léptekkel követték Jónás, Gcrő és a 
nagybátya. Ez utóbbi arczát nagy elkeseredés jelenségei koino- 
riták. Hátette súlyos kezét Jónás vállára. Látod, öcsém, mondá 
bubánatos rezgés**!, hoiry mind való az, a mit mondtam. Még 
ilyen balesetek elhárítására sem Ügyelnek az állam drágán 
fizetett közegei. De meg is mondom holnap Kálmusnak ! Tu­
dom : megrendül bele a kaszinó nagy terme!
Hajnalka nem volt megnyugtatható. Váltig ismétlé, kar­
jait tördelve, hogy ezt a nagy szégyent, mely őt, a leghíresebb 
tánezosnőt érte. cl nem viselheti, és szikrázó szemeiből villá­
mokat szórt a boldog' ■ lan tánezosra, ki a balszerencsét fel­
idézte és most égre földre esküdözött, hogy nem ő, hanem nz 
előttük haladó tánezosnőnek, lábai körül tekeredett hosszú 
uszálya okozta a kudarezot.
h> leriiék lietve kocsira szálltak; velők Stanczika is. Jó ­
nás nem juthatott többé szóhoz. Mennyit szeretett volnn pedig 
még tudakolni! Istenem, heh kár, hogy ebből a Stanczikából 
olyan, eszével mindig hegyen, vőlgyÖD. tengereken és csillagok 
közt kalandozó tudós nő lett, ki sem fózni, sem «ütni nem tud, 
kinek mindig tentás az ujja, ki bízonynyal tudománya méltó­
ságán nlólinuk tekinti n dulolást, és kinek mindig szűk a maga 
háza! I s te n e m , bob nagyon kár! Dehogy is történhetett ez?
Jónás merengését Gcrő szakítá félbe.
Derűre ború, komim ! — mondá Gcrő és belekapnaz- 
kodott Jónás karjába. — Tanuld meg ebből, hogy örök frigy 
az égiekkel nem köthető, cs most kitérj cl nz ebédlőbe. Ü l.dö> 
graük le nagy bubánatunkit részvétet keltő frnnexia nedűvel!
D e  JÓDá« n e m  h a j o l t  a  sz é p  s z ó m .  M ^ g c s ö k ö n ö s ö d ö t t ,  és 
h a z a  k í v á n k o z o t t  m o s t  ő is.
Gerő megnyugodott ebben is a nagy lelkek fölényével. 
C«ak tiz forintot követelt elébh Jónástól, hogy most - mint 
mondá — maga fizethesse ki tulajdon krzével » jó vr.csorát, 
melyet fáradozása jutalmául ígéri vala Jónás neki mára.
Jónás most sem fukarkodott. Beválta kész bankóval Ígé­
retét, de távozá«* '-’őtt felkérte Gerőt, hozna az némi viszon­
zásul holnap hozzá c'.'vetinást nyomtatásban megjelent mun­
káiból. hogy ő is me!;ismcrkcdhftfsck a végromlásnak indult 
emberiségei mentő eszmékkel. Jónás e pillanatban ugv érzé 
szivében, miként n a g y  s z ü k s é g e  van arra, ho<jv a t u d o ­
m á n y o s s á g  felsőbb fővonalára emelkedjék ő is.
Gerő magasra egyenesedett és lapos tenyerével nagyot 
csapott tulajdon homlokára.
-  Ne higyj te engem bolondnak! -  szólt indulatosan, 
megvető kicsinyli ■*.<!. — Jutott-c valaha józan állapotban 
eszedbe, hogy doborkőfalvai pagonyodat forgácsokra areldelvc 
ertektsi cd? Az erdőt Iában kell hagyni e g y b e n :  különben 
nem erdő. Nem olvasott tőlem még soha élő ember egy nyom­
tatott árva betűt sem; nem is fog olvasni halálom előtt. Istc- 
nemre fogadom! Hat kötetes nagy munkám —
A többi elhangzott a távolban. Kopogós lépésekkel tá­
vozott Gerő sietve nz étterem felé, a kapufélfánál hagyván a 
tudományszomjas Jónást. Fejét mélyen lelohasztvn, kereste
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fel ez u „Nemzeti szállodai ma éjjel nyugtalan álmai békét- 
íen *. inhelyií.
VI.
A következő reggelen Keserűnó ő nagysága fontos ta­
nácskozást tartott szeretett keUves férjével, vagyis inkább 
hosszaab előterjesztést teve férjének, melyben ez sem talált 
kifogásolni valót. Ez egyszer gyors egyetértésre jutottak a 
házas felek, és szent volt közöttük a ben.e. Nem az állam, nem 
az egyházról folyt a beszéd ; nem i» kellett most nagy szavakat 
faragni vagy nagy képeket vágni, mert hisz kettőjökön kivül 
senki sem vala jelen, ők kettecskén pedig már rég ismerték 
egymást — kívülről — belőlről. Ne in vala tehát szükség a 
k pmutató alakoskodásra. Art sem lehetett kétségbe vonni, 
liogy Hajnalka — mi tagadéi? — már huszonötödik évét ia 
meghaladta és igy, férjhez menve, nem lépne feltűnően éretlen 
korában a »zent házasaiig frigyére. A tekintetben sem mutat­
kozott nézetkülönbség, hogy a művészek, zenészek és festők, 
kedvtöltésre igeen kedves emberek ugyan, de férjnek mégis 
csak kívánatu*li volna, parlagi szokásai mellett is Jónás. A 
ház ura nem mulaszthatta el a latba vetni, hogy a Doborkőyck 
vagyona nem megvotendő tényező akkor, midiin maga részé­
ről bevallani kénytelen, hogy a litrmincz év, melynek során 
csak f o gy  a s z tó  életet folytat a fővárosban, és leányának 
művészi hajlamai némi zavart idéztek elő kiadásai és bevéte­
lei egyensúlyában. A mama viszont nagy megnyugvást lelt 
abban, hogy Jónás nyilván egyike ama jóravaló, szerény, jól 
fegyelmezett ifjaknak, kikkel okos asszony n^gy fejtörés nél­
kül is szőrmeiiiiben és könnyeden elbánhat a nélkül, hogy kí­
vánatos uralmáaak hajótörését koczháztntná.
Az óhajtások és eszmék ilyen ögszhangzato9 találkozása 
mellett csakhamar létre jött a megállapodás: ho^y a kedvező al­
kalmat, melyet úgyis a mama előre látó bölcaoaégo idézett vala 
elő, midőn férjével a tudvalevő levelet Doborköfalvára mejf 
Íratta, nem kell elszalasztani, és a fiatalokat össze kell szépecskén 
szoktatni A terv kivitelét, édes szokása szerint, a nagyságos asz- 
szony vállalta magára. O Ibg gondoskodni arról, hogy a tervet 
siker koronázza. Hozzá is fogott azonnal a szükségesekhez, s nem 
telt bele negyedóra : máris szaladt a czifra vadász ruhába buj­
tatott suhancz a meghívókkal, melyekkel nem nagy, de váloga­
tott társaság doboltál n t  össze mára Keserűekhez: z e n c c s­
I é ly  re. Természetes, hogy »Jónás nem Irányozhatott a meg­
hívottak közül. Hiszen első sorban őt kellett elragadtatni Haj­
nalkának fényen tehetsegei illául. Hadd lássa, milyen kincs a 
kedves unokatestvére! A mama tudta a módját.
Jónás pontosan jelt nt meg a kitűzött órára. Nem volt 
legrózsásabb hangulatában. Almainak lidérczéiől nem szaba­
dította vala meg az ébredés. A tudós nő lebegett folyton szemei 
előtt, holott pedig eléggé megmagyarázta a mama, hogy a tüze.« 
parázsnál is jobban kerülje az e fajtabéli nőket. De hát minek 
is tért St:<ncxi ilyen vészes útra? Mi s?iiksége volt erre? 
Vagy. ha mar tette: legalább ne fejlett volna i l y e n  szépnek ! 
Maradt volna olyan som nem csúnya, sem nem csinos utszeli 
növénynek, mint a minő volt akkor, mikoron még minden­
napos vala a mama hazában. Ki parancsolta, hogy ily szín­
pompás rózsává f.ika«ljiin ? Minek csalja a világot?
Kimondotta ezeket a mai nap folytán Jónás százszor is 
magának. Tudja a manó, mi okozta, hogy Stanczika mégis 
csak oda tolakodott folyton minden gondolatába! Mintegy 
mentő horgonyba kapaszkodott ilyen kínos hányattatása köz­
ben a nngynéne meghívójába. Z e n e e s t é l y !  Summi kétség: 
Hajn iik» «-nekelni fog ¡nmét m -'P magyar népdalokat s a sziv-
-
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reható műk el fogja oszlatni a káprúzatokat. ö<z*szedle Jónás 
minden erejét, hogy magát erre reménynyel kecsegtesse s fel­
idézze lelkében ama hangulatot, melyet az előszoba ajtajánál 
kilesett, kis népdal fakasztott vala kebelében. Ilogy is «ólt? 
,Szi:rettem őt, mint senkit e világon !“ — En istenem, ha Slan- 
czika énekelné ezt neked, — n e k e d  Jónás!
Éhen n i ! Már megint Stanczika!
Bar mit kezdjen, bár mihez fogjon: mindig oda furako* 
dik hívatlanul annak a képe, neve. Mit mondana pedig az édes 
anyuka, ha — feledve tanácsait — tudós nőt merészelne n ház­
hoz hozni menyül? Ezt érdemelné-e a jó anyáka sok jóságá­
ért ? Mily nagy szerencse, hogy Keserűek ma zeneestélyt 
rendeznek! Oda van irva a meghívóra, nagy betűkkel: hogy 
Hajnalka i* közre fog működni. Ennek édes szava fogja kijó­
zanítani. Majd elválik: fog-e a tudakos kikirics is hangot ta­
lálni torkában? Dehogy fog! Dehogy ! Hogyan térne meg egy 
emberben a nagy tudomány és a szerény népdal! Nem lehet 
az! A mama mondta! Az pedig tudja. De hátha mégis?
Még mindig küzködött háborgó gondolataival, titkos 
vágyaival, félénk reményeivel Jóuá«, midőn már rég ott for­
gott a nem nagy, de válogatott társaságban.
Úgy látszik: csak érkeztére vártak, meri alighogy a 
terembe lépett, azonnal megkezdte Hajnalka a terem közepére 
Állított, födelétől is megfoszott zongora csőrietekét. Bar meny­
nyire sietett vala Jónás: még sem jött elsőnek. Már ott ültek 
körben a zongora körül a hosszú sörényű, pápaszemes urak, 
kiket Iveserüné ő nagysága ma meghívásra méltatott, 09 ezek 
a játék közben — talán Hajnalka művészete hatalmának varázsa 
folytán, vagy talán a többszöri tapasztalataik szerint biztosan 
várható jó vacsorának reménye fejében — hol lelkesülten ég 
felé meresztett szeme'»¿kel, hol hadonázó karjaikkal serény­
kedtek kifejezési, adni határtalan elragadtatásuknak.
A nagynéne és a nagy bácsi a pamlagon ültek komolyan ; 
Stanczika nem volt a teremben. Jónásra senki sem figyelt, 
még c»nk ívni U iidsúzölte senki. Annál jobban megfigyelte ő 
Hajnalka művészeiét. De bár menny're '-rőküdötl is fülét n 
hangzörejhez hozzászoktatni: a lelkesítő szikrát a zűrzavarban 
még sem birta fellelni. A zongora Ind vastagon morgott, hol 
vékonyan ezinezogott. E z t  h a l l o t t a  Jónás. A z t i a l á t t a ,  
hogy Hajnalka moat orrával túrja a billentyű cet, majd hátra 
veti vadul fejét, most végig ,n*pri egész szélességében tiz uijával a 
zongorát, majd ismét magasra kapja fel hol egyik, hol másik, hol 
mindkét kez t. De hogy mind ennek mi a czélja ? Azt Jónás sem­
mikép sem birta magának megmagyarázni. Nem értett o ebből 
egy árva betűi sem, í. annyival kevesebbet érzett mellette.
Most Hajnalka nagyot csapott mindkét kezével a zongo­
rára .« kimerüiten dőli hátra székébe. Őrjöngő taps harsogott 
fel a körben. Hajnalka nem mozdult; csak szemei köszöntek 
meg bádgyattnn a bámulat adóját. Meglátta a körben, hogy 
szemeit körüljártatta, Jónást is.
— I./S ön, Jónás, nem tapsol? — sohnjtá cpedöen Haj­
nalka. — Nem hal-e önre is az isteni szellemek mennyei 
nyilvánulnia ? A felséges múzsa billegett hagyja?
— Igazat szólva: — válaszol» kábultan Jónás, — nem 
értettem én ebből semmit sem.
— Vad barbár! Az iste*ii Beethoven hidegen hagyja! 
Szánom! — monda most fagyosan Hajnalka, felbigyeazté aj­
kát és olforduh Jónástól megvetéssel.
— Ke nehezteljen rám ezért, — esdeklett Jónás, közelebb 
lépvén a duzzogó művésznőhöz. — Nem tehetek róla. Nem va­
gyok annyira ügyes, hogv nz érthetetlent is szépnek hallhassam.
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De tudok azért cn ¡9 zenen lelkesülni. Tapasztalni fogja: csak 
énekelje nekem nzt a kis néjKlnlt: „Szereltein Őt, mint senkii c 
világon !‘
Hajnalka megfeledkezett kimerültségéről. Haragosan 
egyenesedett fel és szikrázóim nézett végig Jonáson.
— Uram! — kiáltá indulatosan. — Ez s é r t é s !  Mikép 
meri 5n rólam feltenni, hogy én — é n ! — képes legyek mű­
vészi magaslatimról a pórias népdalig leereszkedni? I l y e n  
zenét, uram, a konyhában keressen, de n«; művészek körében !
— Úgy van! Úgy van! — kiál iák a pápaszemesek. — 
Beethoven után népdal! Minő vad gondolat! — Ez utóbbi 
megjegyzést legélesebben G#ri hangoztatta, ki épen most ér­
kezett valn.
Jónás elszégyelte magát s visszahúzódott; pedig se- 
hogysem birta felfogni, miben vétett? Hiszen magától Ilaj- 
nnlkától hallotta A az említett kis dalt. Miért nem ismételhetné 
tehát az ma ia azt ?
Szerencséjére Jónásnak: sikerült a többi hallgató hízel­
gésének Hajnalka felháborodását annyira lecsendesíteni, hogy 
az ismét oda ült a zongorához é kezdt* elölről a billentyűk 
marciangolús'lt. Most még könyörtelenebbé kinozta azokat.
M«*gfi;li*dkf**ctt az egész művész-társaság Jónásról. Nem 
tartotta többé számba vehetőnek. Csak a mama nem feledke­
zett meg róla. Orin intette kegyesen magához.
— Ne vegye zokon, édes öcsém, — mondá Keierüné ő 
nagysága megnyugtatóan, — Hajnalka felindulását. Kissé kü­
lön"« m'p"1;  a művészek csoportja. Közülök mindegyikének 
van kis hóbortja. Számolni kell ezzel mindenkinek, ki velük 
érintkezni kivan. De ezért szivük mégis tiszta, mint a szinarany. 
Különben pedig m a g a m  is azt vélem, hogy nagyon kevésre 
becsülhette, kedves öcsém, Ilujnalka művészetét, midiin n n y -  
nyira ildomtalan kéréssel bátorkodott azt zaklatni. Azért kér­
lelje meg szép móddal.
— De, kérem, — tört ki Jónásból, — hiszen tőle hallot­
tam először ama kis népdalt; általa szereltem meg szép 
lelkét. '
Ö nagysága boszusan szegte hátra fejet.
— ö n  álmodik, — mondá, most már tiz fokkal hidegeb­
ben. Hol hallhatta volna ön Hajnalkát?
Jónás elpirult; jókor eszébe iutott, hogy tanácsos lesz az 
előszobában ezenvedőleg viselt dolgaival nem dicsekedni, s 
azért nem válaszolt a kérdésre.
— De nem is hallhatta, — folytatá Ünnepélyesen a nagy- 
néne rövidke várakozás illan. — Hajnalka soha sem feledkezik 
meg magáról annyira, hogy ama tiszta lég írből, melyben ott­
honos lelke, leszálljon az alantas főid i:rkölcsbontó salakjához.
Jónás melyen meghajlott és vUsrnvouulni készült. Meg­
semmisülése érzetében már két lépésnyire hátrált, midőn sú­
lyos kéz nehezült vállára és helyhez szegte.
— Úgy — úgy, öcsém. — dórgé tűiébe ünnepélyes ko­
molysággal a nagybátya; — a Pista is azt mondja mindig a 
kaszinóban: ne tekinst nagyon mélyen a kancaó fenekére, mert 
eszed adia meg annak az r á t !
Jónás tneré.«z kanyarulattal szabadult a nagybácsi kör­
mei közül. Do nem távozhatott messze, mert útját állta Gcrő.
— Beillesz hatkötetes nagy munkám elrettentő példái 
közé. Bolond hajigái kövekkel verebek után. Téged Stanczi 
nét.I. mint ma érkezett, nvolcz lapra terjedő leveléből gyaní­
tom. házasodni küldőit ide. Találsz-e pedig neked valóbb fe­
lséget Hajnalkánál? Tekint* reá, öcsém, és borulj porba lábai 
előtt! Magam is vetély társadnak szegődném, ha a korra és
hozományra vonatkozó kellékeket épen úgy képviselve lámám 
benne, mint aláírásában a háromszáz esztendő előtt megszer­
zett két előnevet. Családja befolyásáról végre kezeskedik a 
Kálmus, meg a Feri és —
Jónás nem bírta tovább türelmetlenségét fékezni. Kímé­
letlenül félre lökte az útjában állót, és öles léptekkel hagyta 
el a termet, követve a nyitottnak látott mellékszoba ajtójának 
irányát. Gerő szánakozó vállvonogaté*aal tokintett utána. — 
Bolond! — mormogd a kicsinylés meggyőződésével. — A zsi­
negre fűzött cserebogár kitépheti ugyan lábát, de épen nem 
menekülhet. Okos ember nein rugdaló; ¿k a végzet rendelkezé­
sével szemben. Megadja magát bölcsen és ha kell: — a lako­
dalom u t á n  rakja tűzre kedves felesége zongoráját.
(V íg é  kör.)
I
-------------------------
K a r  á c s o 11 y-(l a I 0  k.
G á s p á r  I m r é t ő l .
1
É g n e k  a g y e r t y á k .
( j fA á ^ g a p k  a  g y e r ty á k , fö ld e r ítik  
■ F  E g y  p il la n a tra  kebelem  ;
E l regüti fóllftffát, b o rú já t ,
A m ú lt l e n á l l ,  em lék ezem .
A n y á m a t lá to m  o ld a la m n á l,
Jó  a r c ú  o ly  n y á ja s , i io l id ,
8  U tó in  a i  ég b ő l kftnn jfl «¿árnyon  
F e lé n k  eg y  an g y a l k ö ze lit.
É r in ti  f»c»káro, ¿a k a id tó l
K«ny*»b u i ( ;  fZitteog d* la .
S ráftam erlink  m i : — „T e vagy ism é t. 
S ie r» t« t, béke a r  ijyala !”
É p n e k  a  g y é r t j á k .  s  b á r  v ilágok  
N em  az eny< tn . im ádkozom  :
„O h sx tl l j  le  l*m <t, o H ív ek n ek  
H 'g y j  d e r í t .  on a n g y a lo m ! '1
11
A f e n y ő  á l m a .
A k is  fcnyScske á lm o d ik .
K é rn ie  fén y . 5 r8m . dal,
S 6 á ll kftz>>p*n. b o ldog  I t t  
E  fényes ta rk a  lo m b b a l.
S a r e n g e te g b e  e tftn d esen  
le s z á l l  eiry bájon  an g y a l.
É s  01 '¿ s z ó l í t j a : J r r  Telem,
Kv. is ile k  én  m a g a m m a l!
K m l-fkw al, oh m ié k rre l-e  ?
É n  kQ lJtem  an n y i á lm o t.
C sodád  v ilá g b a  )8 Jj, velő 
A lm aid  fe lta lá lo d .
F é n y á r  b o r í t ,  örfim  foga<],
S z e re tn e k . ikrivQiBliink,
O h b o ld o g sá g  ily  fiillan n t 
A f ia ta l k e b e ln e k !4
. . . S  éb red  j a  lá lo iu .in y  u tán  
S zép  a n g y a lá t k e r t i t« ,
S  fó lln lte , m in t t«  ¡ t  ta lá n ,
Báj 0 1  k a r á c a o n y -e ito !
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K é t  k n r á c s o n o s t .
„Mtgj&tt a MÍp ( í r V o n  
Arnnjoxott ki* szánon,
H o io t t  d ió t. m oifjrorút.
J i ( 'jc rm e lcck u ek  v a l ó t !“
Kxer meg ezer szivben zendül meg ujm most e kedvre 
kis gyermekdal; az enyémben is édesded-halkal szólal meg ! 
Olyan kö inö* ,* az a gyermekkori költészet: mint valami 
arany fonal szála, úgy szövődik iilt.nl a komoly férfikorba, on­
nan meg ax őszi hervadnsba; és húr mit hozott is az egyik, és 
rabolt el a másik, a férfi szivben csakúgy, mint az öregében 
van egy hely, a melyben ez egyszerű gyermekdal éde**fájó ér­
zéseket fakaszt, ép azért, mivel olyan egyszerű és mégis olyan 
édes-kedves volt az egykoron. Mindvalamennyicn, a kik csak 
vngyunk, minden évben ujra meg újra szivünkbe fogadjuk n 
kis Jézuskát, akár mini változtak is nieg nézeteink ; mindvala-O 7
mennyien újra gyermekké leszünk, — ha bár csak perczckre,
— mikor a gyermekek karácsonesti öröme a mi szivünkben is 
felragyog.
Soha Kém éreztem ezt elevenebben, mint távol a hazá­
tól, idegen földön, mikor a naptár azt tudatit velem, hogy oda­
haza ma gyertyácskák libegnek-lobognak — egészen be, eok 
ezer gyermekszívnek kellős közepébe! Olyankor mindig olya9 
valami elérzékcnyülés fogott cl, a milyen csak a gyermek­
években Azokon különben. Sovárgó vágy kapta meg szivemet, 
valóságos sajgó érzés a szülei hajlék iránt, hogy jzinte nehez­
telni szerettein volna magamra, csak az, hogy nem lehetett.
Sok mindenféle helyeken, sok mindenféle népek közt ül­
tem már meg u ¿zent karácsoncstét, leginkább azonban mégis 
csak két helyütt volt re ám megrendítő hatással. Az e?yik 
karácioneot vad zsivaja még most is, ha csak gondolok is reá, 
szint a fülem cseng belé, míg a másik meg rengető hatalmasan 
szólal meg lelkemben. Megkísértem, hátha el tudom mondani 
egyiket is. másikat is.
M a d r i d b a n  voltam, egyedül, ismeretlenül a nagy vá­
rosán, testben-lélekben dideregve az itt ketszerto érezhető 
téli hidegtől, mivel sem kályha, sem semmi, a hol az ember 
ótalmazhatná maciit ellene. Csak a drága hazára való vissza* 
emlékezésben melegedett föl a lelkem. Ügy szerettem volna 
ttgv kis karácsonfát gyujtani magamnak, de nem lehetett, nem 
is lett volna, hol felállítanom. Annál vidámabban lobogtak
lángjai vágyódó szivemben, jóval elébb meg a szent est beáll­
tánál, a melyre nézve elhatároztam volt, hogy a templomban 
fogom tölteni. Végre bekövetkezett az annyi kicsi ea nagy 
gyermekektől vi’rva-várt este. Spanyolorszag fővárosának ut- 
czáin csak ujty zujlott a sokaság „a kis .Tézuska üdvözletére.“ 
Abban találta öröimt, hofjy egyik a másikon túltett a nagy 
öröm nyilvánitásában, csak az, hogy mikóp férfiak, asszonyok 
«öregesen futkostak fel-alá az utcznkon, kurjongatva, ujjon- 
gatva, — de nem u<ry, mint emberekhez illik, hanem valóságos 
barbárok 11.túljár*., férfiak, asszonyok, gyermekek egyformán 
dobokkal, tamburinokkal, óe«k.< fazékokkal, üstökkel, sipokkal 
inaszakadtábaa dolgoztuk, egész cdvan formán, mint nálunk a 
szurkos képfl vargajelöltek macskazenék alkalmával. A  mellett 
a hány kocsmája és pálinkaméréso csak a városnak volt, mind­
valamennyien tárva-nyitva, és a mi »Bpredéke csak volt. mind 
beléjük tódult, el sem fértek már bennük, járni ?*m lehetett 
tőlük, ugv állták el az utozát. Xőttön-nőtt az éktelen lárma; 
részeg némbervk vetekedtek a férfiakkal, melyikük nagyobb 
mester n dobo'.-ixban, csörömpölésben, sípolásban és hivalko­
dásban; a ^yerm'jkck meg a szülék ptldifját követték; a me­
lyiknek nem jutott már a zajgó szerszámból, a torkával pó­
tolta, nem is volt az többé emberi hanghoz hasonló — és a 
6zent este karácsonfájának lobogó lángjai egyenkint kialvának 
a szivemben.
Ejfél tájban a templomok felé tódult a sokaság. Zárva 
voltak, az ajtók előtt katonák álltak, szuronyos fegyverrel, a 
nép meg kaczagott, kurjongott, dorombolt, csörömpölt, még 
veszet tebben, mint eddig, vagy vásott tréfát űzött az asszony 
félékkel. Hozzá meg az itteni harangszó. egészen más az, mint 
idehaza minálur.k. Egyes kongtísok, mint mikor nálunk a ha­
rangot verik félre, és nem is egybe hangzón, hanem mindenik 
magának, össze-vissza egymást boszantva. Soha sem tudtam 
megbarátkoz ii a spanyolországi hnrangszóval, valóságos visz* 
szaélés az a kercsztyénség fenséges hangszerével, ma meg már 
épen megbotránkoztam rajta. Másutt mindenütt a gyermekkor 
ábrándjait, a sziv haza vágyódását, a drá*;a otthon képét kot - 
tögette bennem a harangok hívogató szózata, — itt e zagyva 
kongatásban mocczanni sem mert a szivem. Nem csodálkoztam 
már rajta, hogy csak nálunk lelkesíti a  harangszó a költő lel­
két. Megértettem, hogy csak az én drága hazamban teremhe­
tett költő lelteiben az a gyönyörű dal. a melyiken ez a kedves 
rész is megvan:
.S n g A r a  t o r n á c u k
S uítái to ro n y  k i l á t ó i k  *  p a s iiA ra .
lln rn n g o z a a k  pilnkSsii r H 6  nnpjrir» .*
Spanyolországban — talán a jó Isten »cm érti meg a ha­
rangszót.
Pontban tizenkét órakor kinyitják a templomok ajtaít,é* 
a künn levő sokaság a templomokba tódul. T’n is vele mentem, 
szótlanul, komolyan, mert olyan különös kedvem lett azóta. 
Pedig még hátra volt a java. Nőm hittem szemeimnek, az Tslen 
házának belsőében rendőröket pillantok meg, villogó fegyver- j 
rel kezükben. Minden oszlopnál két-két fegyveres rondőr állt. 
azonkívül a hajó véjjtéhen m’nd a két felül, azért, hogy a 
nőktől külön helyet mutassanak a férfiaknak, az imádság, a 
ezent Isten házában, a mindenek felett keresztyén Spanyol­
országban.
Lelkem mélyéig felháborodtam a fegyveres rendőrség 
litiára a szentegyházlmn ; nem tudtam, hogy ez azért is volt. 
mivel akkor tiltották meg a népnek, hogy ne iizze tovább is a 
templomban azt a bnrbar kurjant ást, mint ősidők ót.*. És 
volt is a rendőrségnek dolga, hogy be ne crcszsze a vasfazékos 
és rézüstös népséget, kiviilről azért eléií csúnyául hallatszott 
a nagy z»ivaj. És azért ‘s a rendőrségnek kellett magát köz­
bevetni. hogy a misét félbe no szakítsák. Tvj'vre folyt a kacza- 
¡íás, hanezuzás és uralkodás, a rendőrség som birta fenntartani 
a rendet és csendet. Szivejnből örültem, ho'/y már egyszer vége 
lett a misének. Siettem haza piczi szobácskáinba, bezártam 
ajiótMil>l:ikot, hogy ne halljam többé az iszonyú zsivajt, melv 
annyira tönkre tette k e d v e -  karác^onestéinet,és künnaz utczá- 
kon folyv. st tartott a förtelmes lárma. Csak itt, a magányos 
csendben, téri újra magához fölháborodott lelkem, és akkor
— egy másik karác<onest jutott eszembe, melyet néhány é r ­
vel azelőtt éltem volt át, és — kezdek maiamban hasonlíthatni.
T ingeren túli világrészbe szállt el velem emlékezetem. Afrika 
belsejében láttam magam ujra, mikor ott eg karácsoncstét 
töltöttem.
A Nílus egyik főágán, e rd ő  közepében, állt kicsike ha­
jóm. Eg**z nap vadásitunk, dolgoztunk, szemléltünk, fölfe<lf* 1 
zéseket tettünk, csudukat láttunk, a minél fogva mindenről, 
még a hazáról is me^ffcledkeztünk. A mint azonban a n.ip
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leáldozott, n mint nz arányú* estbajnal a száz- meg százféle 
levelű fasudarakat arany szálaival fonogatta körül, n mint a 
papagályok elcsendesedik, és a majmok falka számra fáról 
fára imbrlyogva, öregeik és erősbjeik vezérlete alatt vala­
mely magas tetejű m i m o s á n  biztos éjjeli tanyái kerestek; 
a mint a folyam túlsó partján a h a l á s z s a s  hófehér nyakát 
összehúzta; a mint a szemközti zátonyon két óriás krokodil 
naphes tett pánczélukat neglangyositandók, a folyamhoz czam- 
mögött; a mint aláereszkedett az éj, .-zelideo, vidáman, mint 
itt mindig: akkor elszálltak gondolataim, messze, messze, túl 
a tengeren, tűi a sivó pusztákon, drága, kedves hazámba; és 
bármim csókolgatott, czirógatott is a bűvös éj, nem sQkerült 
neki lecsendesitcni szivem sajgó vágyát. Puncsot főztünk vök 
magunknak, és pipáinkban a világ legfinomabb dohány», a 
páratlan G y c b e l i  égett, ámde most az egyszer a bodor 
füstfellegek nem birták magukkal vinni bánatom felhőit: azon 
üresen maradtak n poharak, azon sziníg telve meg a szivem. 
Törökünk egész keleti meleg érzéssel legszebb szerelmi dalait 
dalolgatá, ezek sem voltak ma reám hatással. Az őserdőnek 
kellett megszólalni, ez térített caak vissza magához és ma­
gamhoz, nem nézhette tovább szivein nagy bánatát, kinos 
hazavágyódását.
Egyszerre harsogás verte föl » nagy éji csendet. A túlsó 
partról hallatszottak ide; a cselédek és haj sok fecsegése is 
azonnal elhallgatott, velőm együtt ezek is valamennyien a 
neszre figyeltek. Újra ide hallatszott hozzánk, és r El Fiuhl, el 
Fiuhl I — Elefántok, Elefántok!* — ujjonglak föl azok, a ki& 
ímerték e hangokat. Csakugyan elefántok voltak, amott 
túl a vízre mernek ; csak ezektől eredhettek e hangok — és 
most hallottuk őket először: a karác^onest tehál nekem sem 
múlt el ajándék nélkül. Es nemeink ők, a rengeteg óriási, szó­
laltak meg, harsogásuk ewik mintngy jeladás volt arra. hogy 
•zinte borzasztó, azért mégis véghetetlenüí nagyszerű hang­
verseny kezdődjek kürülcm. A rengeteg királyának menny- 
d gése végig bömbölt az ő birodalmában, királynéja felele­
tet adott reá, arra csend lett, de <Mak kis időre. Egész küzd 
hajónkhoz egy n i l u s i  ló vetette föl fejét a vizból, és dör- 
mögött, olyan formán, mintha az oro«zláni hangon szeretne 
kifogni. Egy p á r d u e z  is röfögött, ijedten rikácsoltak belé 
a m u j m o k ;  a h i é n á k  és s a k a 1 o k, mint mindig, most is 
a kardalnokokat adták; közbe huhogtak a b a g l y o k ,  a zá­
tonyon meg nz éjszakai hiiliámszúntó, az o l l ó s o m !  keser­
gett, és miként a z  ezüst csengetyü, úgy csilingeltek a csir- 
poló (tüskök, a brugókat végre a niorgndalmas e r d e i  v a ­
r a n g y o k  hozták hozzá. Fül nem hallott hangjátékhoz 
volt most alkalmam, bámulatosok a művészeknél fogva is. a 
melyek előadták, egészen visszaigc-ztek a helyhez, n hol vol­
tunk és elfelejtenék velem, hogy idegen földön vagyok. Szi­
vem fóléledi ez éjjeli hangokra, elernyedt szememben az elra­
gadtatás tüze ragyogott fól, és alig birtam szivemmel, úgy do­
bogott örömében.
Tudom, hogy a két karácsoncst közül melyiket ültem 
meg méltóbbat). A madridit még az emlékezet sem bírja tűr­
hető képpé feldolgozni bennem, inig ointiz ő.M>rdőbelil évről- 
évre élénkebb cinekben festi ki előttem. Es most, hogy újra 
visszagondolok reá, újra meg újra zendUlnek meg lelkemben a 
népdal eme szavai:
. P a # MÍTctn e»ak k it mondj»:
Jobb otthona !*
C*uk ilyen este érzi a szív az ő egész keserves valóságá­
ban, mit tesz az: idegenek közt élni, és hogy gazdagnak, sze­
génynek egyformán nincs nagyobb áld' *, édesebb boldogság u 
világon az ő meleg szivű otthonjánál, az ő családja körében, — 
boldog üonepeket I Sz. M.
A v i li i» r g y e r m e k e i .
K l o t r s j z  
egy h a lo tt naplójib& l. 
fir. D. Oy nttn K. £. 
iP o ly taU s.)
Kedves kis fiam gyönyörűen fejlődött az én kizárólagos 
gondoskodásom alatt.Napom ugyan hallatlan dolognak mondta, 
hogy egy Pottvnczel grófnő maga táplálja gyermekét. Azt 
mondám neki, hogy kitűnő egészségem mellett még ejak ál­
dozatot sem hozok ezzel gyermekemért. Miután sem társa­
ságokba nem jártam, sem vendégeket nem kellett fogadnom, 
egé»z időmet, éjjel-nappal gyermekemnek adhattam oda. Sola 
tirtotta őt a keresztvízre. Egy izma sem ránduli meg, midőn 
n Feliczián nevet hallá.
A keresztelői szertartás után azonban hozzám fordult és 
Csípősen monda:
— Ez megint egyike a te gonoszságaidnak! Nem tar­
tam érdemesnek, egy szóval is felvilá“o<itani őt.
Mindent meg lehet szokni, még egy nem-szeretőm férjet 
is. Hiszen gyermekem atyja volt. A kis fiucska vadonat kis 
jószág lett. Férjem azt kívánta, hogy minél elébb adjuk k a 
házból, valami intézetbe, hogy más gyermekekkel együtt ne­
veltessék.
— Te nagyon szép vagy és feleségnek nagyon kényel­
med, olyan férfira nézve, a milyon én vagyok. — monda férjem 
ez alkalommnl, — hanem ez az egyetlen gyermek és íéged is n 
to fiatal évoid komorrá és — tévé hozzá mosolyogta — nem 
épen szeretetreméltóvá tettek.
Én is mosolyogtam, magam is világosan éreztem, hogy 
nincs ineg bennem ama kedélyesség és vonzó, élénk vidámság, 
n mi tulajdonk peri szeretetreméltóvá teszi a nőt é* többet 
ér n szépségnél és a szellemnél.
— Nagyon nyilt szivű vagy! — mondám tehát neki.
— Látod, tehát még sem rontott el engcin a világ. — Ezzel 
ruegczibálta a kis Feliczián szőke, fürtös haját és elhagyott 
bennünket.
Többször a tó partján ültünk, ama fclcjthetlen helyen. 
Oda át a szigeten már jól megnőttek volt a festő magányos sírja 
melletti bokrok. Egyszer Primus észrevette, mikor koszorúval 
a kezemben a szigetre eveztem át. Megvárt, mig visszajöttem.
— Hogyan, te virágot viszesz ama férfiú sírjára, kit gyű­
lölnöd kellene. Hisz megfosztott mindenedtől!
— Úgy van. do sajnálom őt. Bűnös volt, de forró szen­
vedéllyel szerette anyámat, és viszou-szerelmet követelt. 
Ezért voli boldogtalan. Óriási erővel lepte meg e szerelem, 
nem tudott előle menekülni, éa ama végzetes perezben a go-'
nősz szellem hajthatta a bűn örvényébe!
— Isten óvjon ilyen szerelemtől! — kiállá férjem, tré­
fás takozá*snl. -- nz e^y tűztenger, egy borzasztó,
romi nló erő. Mai nap sokkal uyugodtabh vérűek vagyunk, 
vagy épen nem is szeretünk, vagy szép kényelmesen, szenve­
délyes izgalmak nélkül. Valóban, isten mentsen engem olyan 
szerelemtől I
— Engem is! — mondám halkal és megnevezhetlen 
fájdalmas hidegség horzongoit végig tentoinen
leáldozott, u mint nz aranyos esthajnal a száz- uicg százféle 
levelű fasudarakat arany szálaival ‘onogatta körül, ív mint -•> 
papugályok elcsendesedtek, és a  majmok falka számra fari I 
fám imbalyogva, üregeik és erősbjeik vezérlete alatt vala­
mely maga« tetejű m i m o * ún biztos éjjeli tanyát kerestek; 
a mint a folyam túlsó partján a h a l á s z t a *  hófehér nyakát 
összehúzta; a mint a szemközti zátonyon két óriás krokodil 
nnphevitett pánczélukat meglnngyositauUÓk. a  folyamhoz czam- 
mogott; a mir t aláereszkedett az éj, szelíden, vidáman, mint 
itt mindig: akkor elszálltuk gondolataim, messze, messze, túl 
a tengeren, túl a sivó pusztákon, drága, kedves hazá mba; és 
bármint csókolgatott, czirógatott is a bűvös éj, nem síikerült 
neki lecsendesitení szivem sajgó vágyat. Puncsot főztünk volt 
magunknak, és pipáinkban a világ legtinomnbb dohánya, a 
páratlan G y e b e l i  égett, ámde most az egyszer a bodor 
iüttfcllegek nem bírták magukkal vinni bánatom felhőit: azon 
üresen maradtuk a poharak, azon szinig telve meg « szivem. 
Törökünk egész keleti meleg érzéssel legszebb szereli n dalait 
dalolgatá, ezek sem voltak ma reám hutással. Az őserdőnek 
kellett megszólalni, ez térített csak viasza magához és ma­
gamhoz, nem nézhette tovább szivem nagy bánatát, kinus 
hazavágyódását.
Egyszerre harsogás verte föl a nagy éji csendet. A tulaú 
partról hallatszottak ide; a cselédek és hajótok fecsegése )» 
azonnal elhallgatott, velem együtt ezek is valamennyien a 
neszre figyeltek. Cjra ide hallatszott hozzánk, és: „El Fiuhl, el 
Fiuh ! — Elefántok, Elefántok!' — ujjongtak föl azok, a kik 
ismerték e hangokat. Csakugyan elefántok voltak, unióit 
túl a vizit* mentek; csuk ezektől eredhettek e hangok — és 
most hallottuk őket először: a karácsonest tehát nekem sem 
múlt cl ajándék nélkUl. K< nemcsak ők, a rengeteg óriási, szó- 
laltnk meg, harsogásuk csak mintegy jeladás volt arra, hogy 
szinte borzasztó, azért mégi* véghetetlenül nagyszerű hang­
verseny kezdődjék körülem. A rengeteg királyának menny­
dörgése végig bömbölt az ő birodalmában, királynéja felele­
tet adott reá, a rn  csend lett, de csak kis időre. Egész közel 
hajónkhoz egy n i 1 u 9 i ló vetette föl fejét a vizből, és dör- 
mögött, olyan formán, mintha az oroszláni hangon szeretne 
kifogni. Egy p á r d u e z  is röfögött, ijedten rikácsoltak belé 
a m a j m o k ;  a h i é n á k  és l a k a t o k ,  mint mindig, most is 
a kardalnokokat adták ; közbe huhogtak a b a g l y o k ,  a zá­
tonyon meg az éjszakai hullátnszántó, az o l l ó s o r r u  keser­
gett, és miként nz ezüst csengetyű, úgy csilingeltek a csir- 
poió hUskök, a brugókat végre a tuorgadalmas e r d e i  va ­
r a n g y o k  húzták hozzá. Fül nem hallott hnngjátékhoz 
volt most alkalmam, bámulatosok a művészeknél fogva is, a 
melyek előadták, egészen visszaigéztek a helyhez, a hol vol­
tunk é* elfelejtették velem, hogy idegen földön vagyok. Szi­
vem föléledi ez éjjeli hangukru, elemyrdt szememben az elra­
gadtatás tüzo ragyogott tol, és alig bírtam szivemmel, úgy d o ­
bogott örömében.
Tudom, hogy a k*t karácsonest közül melyiket ültéin 
meg méltóbban. A madridit még az emlékezet sem bírja tűr­
hető képpé feldolgozni bennem, mig um-iz őserdöbelit ívről- 
évre élénkcbb szím-khen festi ki clőttttm. Es most, hogy újra 
visszagondolok reá, újra meg újra zendülnek meg lelkemben a 
népdal eme szavai:
a síivtin ciak azt mumija:
Jobb otthonn !*
Csak ¡íves este érzi a szív nz ő egész keserves valóságá­
ban, mit tesz az: idegenek közt élni, és hogy gazdagnak, sze­
génynek egyformán nincs nagyobb áldás, édesebb boldogság a 
vil .gon az ő melegszívű otthonjánál, az ő Családja körében, — 
boldog ünnepeket! Sz. M.
-------- ---------------
A v i Ii a r g y e r m e k e i
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egy halott naplójából.
Br. D. Gy utAn K. E.
iFoljrtatnji.)
Kedves kis fiain gyönyörűen fejlődött az én kizárólagos 
gondoskodásom alatt. Napom ugyan hallatlan dolognak mondta, 
hogy egy Rnttencz >1 grófnő ina^a táplálja gyermekét. Azt 
mond£m neki, hogy kitűnő egészségem mellett még csak ál­
dozatot sem hozok ezzel gyermekemért. Miután sem társa­
ságokba nem jártam, s«m vendégeket nem kellett fogadnom, 
egész időmet, éjjel-nappal gyermekemnek adhattam oda. Sola 
tartotta őt a keresztvízre. Egy izma sem rándult meg, midőn 
a Foliczián nevet hallá.
A keresztelői szertartás után azonban hozzám fordult és 
csípősen inondá:
— Ez megint egyike a te gonoszságaidnak ! Nem tár­
tául érdemesnek, egy szóval is felvilágosítani őt.
Mindent meg lehet szokni, még egy num-tzereieui férjet 
is. Hiszen gyermekem atyja volt. A kis fiucska vndonat kis 
jószág lett. Férjem azt kívánta, hogy minél elébb adjuk ki a 
házból, valami intézetbe, hogy más gyermekekkel együtt ne­
veltessék.
— Te nagyon szép vagy és feleségnek nagyon kényel­
mes, olyan férfira nézve, a milyem én vagyok. — monda férjem 
ez nlknlommal, — hanem ez az egyetlen gyermek és téged is a 
te fiatal éveid komorrá és — tévé hozzá mosolyogva — nem 
épen szeretetreméltóvá tettek.
En is mosolyogtam, magam is világosan éreztem, hogy 
nincs meg bennem ama kedélyesség és vonzó, élénk vidámság, 
a mi tulajdonképen szeretetreméltóvá teszi a nőt es többet 
ér a szépségnél és a szellemnél.
— Nagyon nyílt szivü vagy! — mondám tehrt neki.
— L:t :oJ. tehát még sem rontott el engem a világ. — Ezzel 
mogczihálta a kis Fcliczián szőke, fürtös haját és elhagyott 
bennünket.
Többször a tó partján ültünk, ama felejthetlen helyen. 
Oda át a szigeten már jól megnőttek volt a festő magányos sírja 
melletti bokrok. Egyszer Primus észrevette, mikor koszorúval 
a kezemben a szigetre eveztem át. Megvárt, míg visszajöttem.
— Hogyan, te virágot viszesz ama férfiú sirjára, kit gyű­
lölnöd kellene. Hisz megfosztott mindenedtől!
— Úgy van, de sajnálom őt Hünös volt, do forró szen­
vedéllyel szerette anyámat, és víszon-szcrelmet követelt. 
Ezért volt boldogtalan. Óriási erővel lepto meg c szerelem, 
nem tudott előle menekülni, és ama végzetes perezben a o- 
nosz szellem hajthatta a bűn örvényébe*
— Inén óvjon ilyen szerelemtől! ~  kiáltá férjem, tré­
fás tiltakozással. - - Ilisz nz egy tűztenger, egy borzasztó, 
romboló erő. Mai nap sokkal nvugodtabb vérüok vagyunk, 
vagy épen nem is szeretünk, vagy «ép  kényelmesen, szenve­
délyét izgalmak nőikül. Valóban, isten montsen engem olyan 
szerelemtől!
— Engem is! — mondára halkal én megnevczhetlcn 
fájdalmas hidegség borzongoti végig testemen.
i
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Férjomct most hirtelen valami különös érzés szállhatta 
mí g ; egyszerre csak forróan magéhoz ölelt.
— Tudod-e. Fortunáin, hogy én téged nagyon becsüllek, 
és kivált azt a jó tulajdonságodat, hogy soha sem sirsz. Az pom­
pa« egy tulajdonság. Kiállhutlan az olyan nő, n ki, mint az 
anyám, örökké pityereg, vagy, mint a húgom örökké mér­
gelődik.
— Miéri sirnék e l ő t t e d ?  — mondám, és eszembe ju ­
tott nz 11 megszámlálhutlan köny. melyeket n magányban sírtam, 
midőn irtózatos életemnek ezivbeli cgycdülíségc erőt vett raj­
tam. Oh, hányszor nem ébredt (el szivemben nz a hangos szó­
zat: e l h i b á z v a  életein, és aztán még egy másik sxózat is 
hangzott felém: hátha talán még, — éa e szó körül a remény, a 
hit halvány sugara kúszott fel!
Ki parancsolhatja az agy velőnek: no gondold a roszat! 
Ki szökhetek meg maga-magától! ki törülhet ki emlékeit, 
óhajtásait, forró gondolatait, melyek mint az izzó láva olykor­
olykor az ész jégrétegén is kérésziül csapnak !
Hányszor nem gondoltam a Felicziánnal vnló viszontlá­
tásra' Nyugodtan, mcgillctődés nélkül akartam eléje lépni, de 
nyájasan kezet nyújtani neki, hálás barátsággal lenni hozzá, 
egyéb semmi! A kötelesség volt életemnek fonyes szövétneke, 
e sző vélnek nem volt világos, nem volt meleg, de félelem nél­
kül követhettem azt.
És fájdalom voWak ismét perczek, midőn térdre rogyva 
fohászkudtniii az istenhez: Ne hozd őt elémbc, jóságos isten, 
legyen a mi elválásunk örök, örök, hisz szegény, gyenge nő 
vagyok, egyetlen erőm n hozzá való szerelmem, meiy csende­
sen lobog nehéz banatom hullámai alatt, mint a görög tűz & 
viz nlatt. Senki sem tilthatja cl tőlem, hogy szeressem, inig c 
szent érzést titokban magammal hordozom. Ne küldd rcnni a 
vihari menyeknek ura, hogy felkorbácsolja ez érzést, muri ak­
kor megsemmisülök!
— Ne «irj, édes mamám ! — szólt egy hízelgő gyermek- 
hntig és egy édes, puha arezoska borult reám.
Zokogva öleiéin magamhoz az angyalt és C9ak azt rebeg- 
hetem: Feliczián, Fcliczíán t
A legtöbb ember mindent megenged magának, csak ti­
tokban történjék, c :̂ik az iUedék, a szokás csalóka máza ne 
legyen megsértve, de még sajnálkozást se mutasson a nő azon 
férfiú ¡ráüt, a ki őt szerotí. Viszonoznia sem kell sz< rclmét. 
Ezért maradt édes, ártatlan anyám emlékén is folt. Primus be­
szélte egyszer, hogy nagyatyám egy időben azt ir;a volt nejé­
nek, térjen vissza hozzá, ő még mindig szereti, i u ismét nála 
lesx, fényes esélyeket, ebédeket fosnak rendezni, aztán néhány 
jótékony egyletnek tagjává teszí őt, és mind ez, párosítva fé­
nyes állásával, gazdagságával, vissza udnuda neki, a bárónő­
nek, elvesztett jó nevét. Eleimén csak kíváncsiságból jönné­
nek az ismerősek, később: a vendégszerető ház önkényiele- 
nül vonzerőt gyakorolna » világra és lnssan-lassan a világ elfe­
lejti a régi dolgokat, a mint majd más, ujabb botrányokról 
kell értekezni!
I)e nagyanyám nem tért vissza hozzá. A férfi, a kivel 
élt bántalmazta, mert természetesen, nem tisztelte,és ilyen nem 
tisztelt nő iránt mi hamar nvgvotés is keletkezik !
És nagyanyám mégis szerette Őt. Az ember hűtlen volt 
hozzá, a nő tudta ezt-, iszonyúan szenvedett, éa mégis szerette. 
E szerelem volt büntetéso és balsorsa. Végre nyomorultan 
meghalt. Hogy nagyanyám elhagyhatta férjét, habár ez is 
hiba volt, ezt még cl tudtam képzelni, de gyermekét elhagyni, 
atyámat, oh, ez bűn volt. lábbal típrása a legszentebb érzés­
nek, mely mint égi harmat éleszti, tisztítja és emeli a női 
szivet.
Nem egyszer mondtam magamnak, hogy férjem daczára 
szivbeli durvaságának, mégis jobb sok más férfiúnál. Nem 
volt hazug, hanem nyíltan mondta ki minden gondolatát. Tel­
jes hiányával volt ama gyöngéd érzéseknek, melyeket mi nők 
nagyra becsülünk, hisz a nő érzéseinek prUmáján keresz­
tül nézi nz ő kis világát. De legalább nem kellett félnem fér­
jemtől, és ha gyenge, hiú ember volt is, és minden mélység 
nélküli lélek, de birott bennem 1 És igy őszinték voltunk egy­
más iránt.
Gyermekem. Felicziánom. valóságos áldása volt életem­
nek. A gyermek magába veszi fel a sziv sugarait, és ha gyer­
mekem szemébe néztem, mindenkor a boldogság édes tudatá­
nak árja lepett cl. Ilyenkor szemrehányásokat tettein magam- 
nnk. Kérdeztem magamtól, iiut akarok hát? Miért vannak 
mégrs órák, a melyekben nem tudok nyugalmat parancsolni 
háborgó lelkemnek ? Anyám sírjához kellett akkor menekül­
nöm, és vádoltam bűnö*, gyenge lrlkemet.
ha férjem nem tudott megfelelni boldogságomnak, 
jól érzém, hogy en sem vagyok hozzá illő feleség. Én, örökös 
gyászommal, örökös komolyságommal, és ő, nz a vidor, mulat­
ságokat, közönséges élvczetck-’t hajh ászó ember!
Mi teljességgel nem illettünk ö**ze, én mindig tudtam, 
éreztem azt, de ő egy cseppiit sem búsult miatta.
íSem egyszer monda nekem bátyám: — Te kitűnő nő 
vagy, Fortunán. Házias vagy, egyszerű vagy, a jóság és IcSki 
tisztaság fénye ragyog körül, kitünően neveled gyermekedet. 
Valóban, fiam irigylésre méltó.
Szavai megnyugtattak.
— Oh bátyám, mégis tudom, mi sok hiányosság van 
bennem! — sohajték.
— Ej gyermek, no ábrándozzál 1 — intett ő. — Látod, 
olyan nő mint te. engem véghctetleriiil boldoggá tehetett volna. 
Örömeat maradtam volna melletted, megelégedett, csendet 
életet éltem volna, ilyen nő szerelme melegen tano tu  volna 
az én szivemet is, de igy —
Itt elakadt szava.
— Oh nem. nem! — mondám. — ha férjem szeretne, ha 
mindig körülöttem volna, én azt ki nem állhatnám. Ezcrszerte 
jobban szeretem, hogy nem igen törfidik velem.
— Ábrándosó! — szólt bátyám és végig simítá hom­
lokomat.
Egyszi-rre Feliczián szaladt felém; felkaptam ölembe, 
hangosan nevetett örömében, és csókokkal boritá arezomat.
— Oh, ez már nem ábránd I — mondám egész teljes 
boldogsággal. Ez való igaz. a legszebb való. Ez é/etem, je ­
lenem és jövő in, szeretetem és reményem. Mondd, atyám, 
ncm-e dúsgazdag gyermeke által az anya? nem t'szta-c, ha 
szeme gyermeke izemében tükröződik vissza, és nem irigy­
lésre méltó-e? Légy áldott, én istenem e boldogságért, mert 
mi volnék gyermekem nélkül 9
Milyen szenvedélyes vagy, Fortunáta! — mondá 
ipám mosolyogva. Látom már, minden nőben egy nagyha­
talom szunyád és gyakran a kis ok is felkölti azt. Téged nem 
a szar lem, hanem az anyai szeretet villanyozott fel.
Csendesen a földre tettem kis angyalomat. Oh én nyo­
morult! Mindn^áiokut < nitlak, és magamat leginkább!
Aztán térdeire vévé ipám fiacskámat és vidáman nyar- 
galódzott vele.
— Szegény gyermek I — sohajtám. — Egyrészt még
sincs jó anyja,, nem tudok vele énekelni és nevetkőzni, ku- 
moly vngvok mindig, és csakis szerelni tudom őt!
— Se huj ! — szólt rá az öreg ur. — I l i«  olyan gyer­
mekes, bohókás, boldog nagyatyja van! De igaz,tudod-c, hogy 
ina vun menyegződ évfordulója ?
— Igen ic, tudom ! — mondám halkal.
v• *
És eljött az ő«. A szél vadul kergette a tucgsárgult le­
veleket, de a folyondár még sötét zölden futotta út kedvenc* 
helyemet a kertben. Itt szerettem ülni, :i tó punján, bámulva 
a naplementét, a természet sxepségét. Gyermekem mellettem 
ját /adózott. A levegő lecseudusedett, róx<nszinú fátyolba me­
rült az ég karimája, a közeli é.i távoli láthatár meg volt ara­
nyozva, és béke, inteni t>ékc szált be szivembe. Az ilyen szent 
Órában szulid incgadús*al gondolunk az elmúlt búnnirn, szent 
kegyelettől a halottakra és tisztelettel az éiőkrr.
— Foriunúta! — szólalt meg egy mély csengésű hang.
Felébredtem merengésemből, megijedtem, reszkelés fo­
gott cl. K liihatott ?
— Miiiuu, nézd csuk ama kis leánykát! — ujongott fiam 
és egy gyönyörű kid leányka közeledett felém és Ő9zi rózsák­
ból kötött bokrétát nyújtott elébein.
— Engem is Fortunáiénak hívnak ! — csevegett n kis an­
gyal — és a papa azt mondta, adjam neked e virágokat, mert 
te szereted őket! De itt a papám!
Szótlanul a fasor feló fordultam, felkeltem ültömből. Fe- 
liczián állott előttem, Feliczián! Az öröm, a valóság elkábi- 
tott, mintha ég és föld, nap és csillagok keringtek volna körü­
löttem. De nem ájultam el. Eléje léptem és mint egy szeretett 
álomkép után, karjaiba rohantam cs jzivén pihentem. Ez volt 
az én helyem, ide tartoztam, erre voltam születve, most érez­
tem egész biztonsággal, átadtam magamat ez üdvösségnek, 
csuk egy pcrczig, egyetlen egy perczig.
Forró könyeacpp égeté homlokomat. E* ébresztett fel, 
kibontakoztam karjaiból, é* cauk most néztünk egymás szemébe.
Végre gyermekére mutatott:
— A kegyed nevét viseli, Fortunáta! — monda.
— Az én fiamat meg Felicziánnak hivják! — felelém.
A gyermekek kéz kézben szaladgáltak előttünk.
Karját nyujtá. A gyermekek után indultunk. Csak mou
vevém észre, mennyire megváltozott, mennyi fájdalom borong 
© szép arezon, mintha a bubánat kegyetlen keze véste volna 
belé szomorú vonásait, éa milyen halovány azarczn! C*ak a 
szemek, azok a kedves, barna szemek, azok maradtak meg 
olyan népeknek, és ezek mint a virágok bársony csillagjai tc- 
kinténck reúm.
— ön  beteg volt, ön szenvedett! — mondám — és én 
erről mit sem tudtnin !
(V * s k*v.)
-8ÖS3BS
Hogyan <*Itok a régi világban.
(V ú g *.)
A tizenhatodik század konyhája még nem mutat föl 
nagy különbséget u tizenötödik századbelitől. Még mindig a 
rengeteg húsételek mellett az óriási mennyiségű fűszerezlmok.
1575-ben Lajos würteinbergi herczeg menyegzője alkalmával 
font számra fogyasztották a borsot, fahéjat, sáfrányt, gyöm­
bért, szegfűszeget, szerecsendiót, szerccsendíóvirágot, és ezzol 
arányban áltak : a mazsola, fige, damaszkuszi szilva, továbbá 
a piskóta és Mnrtius páni*, vagyis marczipán, és hogy e finom
főzemén ík. sütemények mentül izcsebbek legyenek, csak 
nyolczczcr font — vajat használtak föl hozzá.
Angolország úri asztalain is csak olyan „kiadó' ételeket 
láttak akkor szívesen. A szépségéről hirea Bolcyn Anna, VIII.  
Ileorik kedvese és felesége szalonnát reggelizett serrel; leánya 
meg Erzsébet királyné, 15715-diki novetnbi-rhó 22-kén a követ­
kező reggelivel erősítette meg magát: zsemlye és tejeskenyér, 
fehér éa barna ser, urühus, ökör-, juh- és bcruyu felsár és ol­
dalas, vajban rántott házinyul ezotubja.
Éltben az időben került először a pulykapecsenye az 
urak asztalára. lálil-ben a hazai történelmünkből is gazdag­
ságáról ismeretes Fugger Jakab vendégséget adott, mely al­
kalommal két öreg és négy fiatal .indiai kakas" azaz pulyka 
került az asztalra. A tizenhetedik században a pulykuhus már 
rendes dísze volt az úri asztaloknak, épen úgy, mint annak- 
előtte a páva. Ugyancsak a tizenhetedik század elején került 
először a burgonya az asztalra, és pedig ritka csemege gya­
nánt : csupán csak a királyi asztalokra. Olajjal, eczettel, bors­
sal ették, vagy velő vél és fűszerrel sülve. Hozzánk csak a múlt 
század második felében került, és pedig, mint a novo ia mu­
tatja, Burgundiából, alig egy századja tehát, és most már egész 
vidékeknek úgyszólván mindennapi táplálék».
Miként általában, úgy n konyha és asztal körül is a fi­
nom Ízlést a nagy franczia nemzetnek köszöni Európa. Az 
első szakácskönyv is Francziaországban jelent meg 1692-ben ; 
szerzője egy de la Varcnnc „ur*. Sokkal nagyobb hírnévre 
emelkedett azonban Cherulaus herczegnő szakácsának, Marin 
*zakác*köny ve: Les Dons de Comus* (, Comu* adományai *), 
és Brumoy jezsuita páter érdemesnek találta, előszót irni 
hozzá. I t t  mondatott ki először a nagy szó, hogy nem a minél 
többféle füizer őtiazokoty vasztásában, hanem az egyes hozzá­
vételük Ízletes egvbcolviulá»Aban áll n „sznk&csoeság tuilomd- 
nya*, azért. — mondja tovább, — a felsőbb rendű mártalék- 
ban mutatkozik e tudomány remeke. Mert, mondja tovább, 
ugyanaz az egybeolvadás, a mi a festményben a  szemet gyö­
nyörködteti, van kellemes hatással a martalékban is az invre, 
hogy ha csakugyan martalék. Ka miként a  franczia nyelv és 
finom társalgás, úgy terjedt a tizenhetedik században a  fran­
czia konyha is Európa*9z Tte, elébb a tőuri, onnan meg a pol­
gári körökben. A tízennyolezadik század elején, 1716-ban a 
franczia udvar egyik kiváló hölgye Montague asszony Becs­
ben 1 vén, már nem győzi magasztalni* az ottani m a g y a r  
m á g n á s o k  asztalait, a kiknél hivatalos volt. Nem egyszer
— irja, — ötvenféléből is állt az ebéd, minden étel külön-kü- 
lön drága ezüst tálakon, a csemegék meg a legfinomabb por - 
czcllánokon. Hozzá ‘izennyolez féle finom bor, a melyeknek 
neveit az asztalkendővel együtt a tányéron találták a ven­
dégek.
Azóta keveset változott a konyha. Nem az, hogy minde­
nütt egyformán főznek; nagy ebben az eltérés országok, sőt 
egye* vidékek szerint is. Máskép főznek Magyarországban, 
máskép Németországban, Olaszországban, stb.; de csak a ina- 
gánliázaknál, a vendéglők már csak keveset térnek el cgyin^"' 
tói e részben; Konstantinápolyban épugy lehet most már 
enni, mint New-Yorkban, azért, a mennyire most egyformási- 
lásra törekszik az emberiség, nem tartozik épen a lehetetlen­
ségek közé, hogy pát öltő múlva a szegedi halászlé, *z alföldi 
töltött káposzta és az erdélyi bálmos vagy valamely franczia 
szakácskönyv által általános polgárjogot kap, vagy minden 
kiváló jóságuk mellett, csak emlékben fognak élni, mint va­





(Dec<«a>bor 2 1 -Jik u rs .)
Cornlie feltárta fényes ealonjánnk ajtóit, nz apróságok 
diadal-zajjal rolíinr ták meg — hősen, mint ífjaink Dobojt, 
vagy Bíhácsot — a karácsonyfa csodás mese világul, % n sze­
gény remegő fácakát cjakham<ir kifosztották. Szegény fácska !
■ •• l‘Ky perezíg a fényes álmok, 8 álmokban dús ifjúság sym- 
bolumii, mott — örökzöld színe daciára — n mi szivünké, kik 
a mull egy ily fényed pillanatának éltünk.
Az asztal korlil ülünk, a mutogntjuk egymásnak, a mit 
Krisztuskn hozott.
Coralichoz véletlenül igen pazarr volt. Drágakő, még pe­
dig fényt!«, ragyogó, s valóbnn d r á g a .  S midőn Coralíe, és a 
gyermekek — kik szintén be fogjik várni a 12 óra kondulá- 
sát, már kissé álmosan, felém tekintenek, s tőlem várnak vala­
mi ui'it a lankadó figyelem ébren-tsrtására . . . Kn zavarba 
jövök.
— Olvassunk lapokat, édes Cor lie? Oh! ne tegyük! 
Karácsony-estéjén unalmas minden ujxág. Könyv nélkül tudok 
minden karácsonyi tárczát, bár nem olvastam egyikét sem. Mi­
lyen sokszor leírták már a gazdag és szegény karácsonyát, ab­
lakon át a ragyogó fácskára bámuló didergő gyermekeket, a 
főváros és u nyájas ki* falu ünneplését, s a sentímentális gyer­
mek-emlékek egész sorozatát. Ne olvadunk lapokat, édes 
Coralíe!
*• •
Mesélek valamit Mesélek, édes Coralic, valamit az ön 
ékszereiről. Azokról is, a mit Krisztuska hozott. Babonák 
lesznek ám ! Nagyanyámtól hallottam, a ki reszkető hangon, 
mély hittel bi szélié cl.
Mik az ék-kövek? Örök virágok. Hiszen a  virágnak is 
élénk, dusgnzdng színét szereljük ; van hozza illatuk, mt./lycl 
beszélnek hozzánk, mig c**k el nem hervadnak. A kövek, o 
ragyogó, csíllogó-víllogó jószágok, illat helyett kapták az 
örökkévalóságot. Ha azt mondom, hogy az ék-köveknek van 
gondviselés- szerű befolyásuk az ember sorsára, azt ön, Coralie, 
e modern ékszer-világban régi igazságnak fog’ I találni. De
— sok helyen, — kivált Lengyelországban, minden hónapnak 
meg van a magú ék-köve, mely fölötte uralkodik; mindenkire 
nz a  kő van végzet-szerű befolyással, melynek hónapjában szü­
letett. Bírálok é* jegyesek egymásnak a magok végzetes ék­
kövét ajándékozzák nzon oh.'ijjal, hogy őküt annak hatalma 
oltalmazza; ez is talizmán.
Január van. Ez a kezdet hónapja- Symboluina a g r á ­
nát ,  tehát a szilárdság,tántorithatlao kifúrd köve, ésu hya-  
c i n t, kék, mint a hűség.
Februáré az u m e t h y s t ,  p»~os színét lágy kék árnya­
lni enyhíti; megóv a azcnvcdély>-ktöl, n szívnek békét hoz. 
Amcthystgyűiill mljou sziluj fiának nz nggódó anya, csa­
pongó férjének a tűrő, bu? hitves.
Márczíuaban, a feltámadó természete hónapjában uralko­
dik a vérvörös j á s pi s .  A vakmerőség symboluma, s a  lelek- 
jelenlété.
áprilisban, a szeszély, és változndóság hónapjában ural­
kodik a legszilárdabb kő: a  g y é m á n t ,  vagy s a p h í r ;  a 
a  lélek tisztaságát, a  megbánást jelképezi.
Májusban, n zöld tavasz áb r mi-hónapjában végzet­
szerű a s m a r a g d .  A szerencse köve. Ma szerencsének a 
pénzbeli sikert nevezik; a smaragd azéri oly ritka kő. íme, a 
bankárok kapták a legköltőibb hónapot 1
Juniusban, a legüdébb hónapban, tn kor a természet úgy 
hasonlít tgy szép menyasszonyhoz, talizmán az a g á t .  Nem 
a  szerelem, és nem az ábránd jelvénye, hanem egy egészen prózai 
dologé: n jó egészségé.
Julíusbnn, az év derekán vagyunk. Jelképe a szép c ő r ­
né l  i n;  hatalmas kő, a legszükségesebb tnlizinán, mert vérző 
szivünk azon sebét gyógyítja be, melyet rajtn szerető kéz ütött.
A bocsánat, a* önzetlen szeretet csodaköve.
Augusztusé a sárgás s a r d o n i x ,  a régiek kettősszínű 
szent köve; tartós boldogság tnlizmánja.
Szeptemberben is n.igyon hasznos egy ék-kő uralkodik.
A C h r y s o l i t h ,  » óv» bolond teltektől, é s  álmatlanságtól. 
(Az ón ékszer-izekrényeinben véletlenül n i n c s e n . )
Októberben, e mélnhú« hónapban, Coralíe, e babona 
egész regénynyé vá.lik. Gyanút költ bennünk, hogy ez egész 
symbolisinust valami csalódott, magába vonult szív találta ki. 
Óaz-felé, mikor már n levelrk hullnak, s a  virágok halni ké­
szülnek, uralkodik az o p á l ,  e l>al-sorsban, és bubán is ha 
szerelem köve. llnfonlit nz aczélhoz, azért jelképezi a sors sze­
szélyeinek nem hódoló lelkeket is.
Novemberben uralkodik -i t o p á z ,  színével, mely csil­
lámló borhoz hnsonlit, a  hű barátság ék-köve.
Es végül deczemberben, mikor egy ho*»zu, vagy mások­
nak oly rövid év lefelé já r ;  mikor már ah! jól tudjuk, hogy 
mi keveset ériünk el vágyainkból, s mi «okát kell várnunk a 
jövőtől . . .  az év utoUó hónapjában symbolikusa t u r c o i s c, 
vligy a m a I a c h i t, mindkettő a jó reménységé.
• »
— Születtem — ke*di Coralie elmélázva, lágy, szelíd 
hangon — a s m a r a g d  hónapjában, u mint ön mondja a „zöld 
t.-tvasz ábránd-hónapjában.“ Nekem a s m a r a g d  nem az ön 
prózai köve. Nekem azt a régi költészetet jelenti, mely a kő 
szép zöld színéhez fűződik. Ez a  remény köve, ez a remény 
houapja. Szivemet mindég beragyogja, abban mindég tavasz 
zöldéi.
— Születtem, — válaszolok Coralienak, — februárban.
11a atyám, anyáin ismerik ezt az érdekes babonát, bizonyára 
ellátnak egy amethyst-talizmánnal. íme, most már tudom, 
mért égett cl mindenem a szenvedélyek vad lilzvéstében; tu* 
dom mert dúl annyi gyász, annyi pusztító vész nz én szí­
vemben ; a  pecsét-gyűrűin köve uem symbolítíkus; nem 
a m e t h y a t, hanem . . .
— II anem? kérdez kíváncsian Coralíe.
— Hanem j á s p i  s, mely rendeden épen ellene működik 
a derék aineihystnek.
1 - « _J
Tizenkét óra.
Kde# Coralie, én hiszek a babonában.
Efjy uifp babona tartott ébren e pillánkig is. Valahol 
messze, a kis Betlehemben ; valamikor régen, ó századok elótt 
s — ha elfeledjük »nőst az ídő-számitásunk helytelenségéről 
irt sok könyveket, — 1878 év előtt ép e pillanatban . .  . szílle- 
tett az üdvezitó. Deczemherben, az év végo feló, mikor * tur- 
coímn és maluchit. az örök reménység ék-kövei uralkodnak. 
Boldog, ki li jn őt e pillanatban földre szállani, boldog, ki 
hallja hangjának lágy csengését, boldog a kii fényes kezecs­
kéje érint. Gyujtsuk meg ismét a ki" fenyő-fát; az égi vándor 
megpillantja fényét, meglátja, hogy itt születését várii, imád­
kozó emberek vannak; leszáll közéjök, és oszt, oszt, és oszt kin- 
Óéiból mindenkinek, ö ,  és inkább a  benne-való hit talán meg­
hozza azt, a  miért megható babonával viselünk amethvstet 
. .  . gyémántot . .  . opált . . .
Tizenkettő az óra. J i  éjt, Coralic ! G á s  pú r I mr e .
K ü z ii g  y  e  k .
(E u ró p a  b a ja i. — Y ig a t iU lá a . — M n ré a jlc tc k  — tíOOO fu r ia t .  — F ilijjpo- 
l i c s .  a  h w o já k  g j i i ö -  -  l ln l Toltak a  li--„~k ? — A ile lo g & u iő i. — „O e tn - 
pa tio*  é t  „ u i a e i l o  * — S íit neki l l* c ib i .  — B*Jrid L in k .  — K arácso n y ra .)
Találó vonásokkal vázolja egy ismert politikai lapunk, 
Európa államainak moslnni izorongatott helyzetét. Egyetlen 
vigaszunk — úgymond — csak az. hogy másfelé sem süt v i -  
gubban az isten napja mostanság. Oroszországban orgyilkolják 
a harmadik osztályt cs a  rendőrség főnökeit, Helylyelközzel 
kravallok, fö kelési kísérletek, melyeket a lovasság legázol, a 
gyalogság elptiskatuol. Az egyetemeken rendőri felügyelet 
m e l l e t t  tartanak elAailá*okat. Németországban kisoüromál- 
lanot, mely testvérek között i- beillik nagynak. Spanyol- é* 
Olaszországban detto királyölési kísérletek. Ez uttóbbiban 
teljes pTrlamentí zűr, melyből» kilábolás módja beláthatlan 
Valami hóbortos az angol királyné ellen tervezett volna me­
rényletet. Jellemző az, hogy Olaszorsághan a legszélső köz­
társaság! párt ül a kormányon, és mégis mindamellett ez aem 
elég I Konstantinápolyin n készülő forradalom Már a szenvte­
len török sem akar tovább megnyugodni a fátumban; inár ez 
a nép sem akar tovább koplalni! Az utczákon a néptömeg 
plakátokat hord zászlókul, melyeken irva: .Kenyeret kérünk !* 
Nos . . . .  a fenebbi vigasztaláshoz csatolhatunk még 
egyet: nálunk nincs merénylet, bár C s a n á d i  és O r b á n  
képviselő urak szerint « haza ellen van elég. Nem szá 
mitva a petárdákat, s azon merényleteket, melyeket a két ur 
követ el parlamentben a jó ízlés ellen. íme, báró Orbán Ba­
lázs ismét lélek-vásárlássnl vádolta a kormányt, mire Móricz 
Pál képviselő épen a neme« bár*' levelét mutatta elő, melyben 
6000 frtot kér . . . választási czélokra.
Filippovics báró szombat éjjel érkezett Budapestre; ¡«1 
találkozott a kedvéért ho<«zabb ideig maradt bosnvák kül­
döttséggel *s. Jelenleg Becsben időnk. A bosnyák urak jtlen 
voltak a  delegáczíók néhány ülésén is. Érdekes lehetett, mi­
dőn Pulszky Ago*t a bosnyák bégekről, mint ¡igátokról be­
szélt; . itt rannnk n knrzaton !* szólt közbe a külügvér. .A b­
ból még se következik* — vágott vissza Pulszky — Thogy 
nem lehellek jelen o t t  i s . . .  ann:ik idejében.“ — A dele- 
gácziók bevégezíék illéseiket. Mindent megszavaztak a külü- 
gyérnek. és közös-minisztereknek; most már jön az árudat, r 
vele n Novibaznri kerület okkupáczíója, az „okkupáczíóra“ 
(foglalásra) p-dig .annexio“ (elsajátítás.) A magyar «lelegá 
czíónak kivált k é t  *7i>noka tűnt fel: a  régi gróf Széchen
Antal, s az uj gróf Apponyi Albert. De hát mit gróf Andris- 
synak akár . . . k é t  Ilecuba is ?
Rövid, de fontos hírek a következők : Belügyminiszteri 
államtitkárrá gróf Zíchi Víctor neveztetett ki. Kossuthról ír­
ják, hogy egészsége javulóban van.
, , .  } i íti a szép karácsony is. Ennek alkalmából Arany o 
soraival zárjuk be szemlénket:
R ost liliket ¿Ifiok.
Kon csillagok járnak.
Istfn órja nssy TMxúlytil 
.Mi magyar Imiánkat!
S midőn a keresztyén-világ megváltóját ünnepli, ujult 
reménynyel és hittel várjuk, a mit a nagy költő oly szépen fe­
jezett k i ! Boldog karácsonyt tehát . . .  a  hazának is!
— — 
l lm la p e s t i  h í rv iv ő .
(S+cj) karás&m napja !) .4 m i ü n n e p ü n k  ex, akkor 
születeti a szeretet Is^ne, es méretéttel a szivekben a családi 
hajlék a földi boldogtág hajléka és a n¿i seiv a szeretet otíara ! 
így köti ö*fee a női ssw ssereiete a családi hajlékot a sít-rdel 
Istenével cs lesi as ö seeretete a boldogság forrása apának, gyer­
meknek ! Olyan »tép a karácson ünnepe\ karácson a hajlékban, 
karácson a szivekben : itt is, ott is a szeretet Istenének sjületcsét 
üljük meg — boldog karáenominnepeket! E  m i l i a.
( Udcari hirek.) K i r á l y n é  ő F e l s é g c  elhalasztó 
január 6-díkára tervezett irlandi inját. — A k i r á l y  báró 
Joannovics tiszteletére udvari ebédet adott; néhány napra gróf 
Andrássyval Béc*bc megy, de igyekszik a „Sylviát“ s „Dani- 
sefteket“ megnézni n nemzeti színházban. A múltkori kihall­
gatásban egy 200,000 forintig megkárosított hód-mező-vásár- 
helyi paraszt is volt jelen.
(Adakozások) A z u r a l k o d ó  p á r  ötezer forintot 
adományozott Bécs szegényeinek, a kemény tél beálltával; a 
budapestieknek a királyné 500 frtot. — K i r á l y  ő F e l s é g e  
a korbeatí görög kathoükus templomra száz forintot adott.
, ’ , ( Társas élei.) K ö z e l o g  a f a r s a n g i  a csillárok ! 
a lepke-ruhák t a bájos keringők, a szerelem-ralló négyesek 
¡vada! A bál-bizottságok már írják ö*»ze a meghívandó száz- 
szor-szépek ezreit, s a poéták is Írják a farsangi verseket. Mért 
ne? Dávid király tánczolt, s már a regi jó Ilorácz mondta: 
.Most igyunk! mo«t Utöges*ük szabad lábukkal a földel* I Mus­
tét andalító bájjal énekelte meg a keringőt. A Petőfi-táraaság 
utolsó ülésén pedig Szabó Endre szavalta el, hogy . . .
O h  ! m t O D j i  T a rá i« ,  m e n n y i  b ö b i j
A  t m o s  n e m e k  f r n y i b r n  ;
(1 * r nMXksIek. ba p jíj  te k in te t
Kajtatn *gr fir-vr* ni* pilisit.
l ' i t f  tc ta i ik  : Kx«k b |« r< i n im fák .
Kiiifpitjsk őkst f>.>ii;-hab»k,
Ki útinak, a*»ak . . .  ineanyi kelLm,
Al®odo;i'ba fül figyelmem,
Táncxiiljatok . . . tánco ljatok  I
Bizony szép ez. p'-díg nem tudom, hogy jól írtuk-e le a
felolvasás nlatt. Majd meglátjuk, így értenek-e a költők a 
tánezhoz . . . n z  i r ó k  és m ű v é s z e k  már szintén sióba jött 
bálján! — íme, egyéb farsangi híreink: A b é c s i  a k a ­
d é m i a i  o l v a s ó  k ö r  január 30- likán tartja meg fényes­
nek Ígérkező bálját. Kínoké gróf \v ny Olivér. — A g y ó g y ­
s z e r é s z  b á l t  január 22-dikén tarijik, az o r v o s  bá l t ,  
melynek házi-asszonya gróf Andri^sy A Indámé, elnöke .Szabó 
D ines, január 23-dikán. A f ő v á r o s i  i p a r o s o k  kö­
rében múlt vasárnap műkedvelői előmbis volt; a „Már alszik“ 
eztmű vígjátékban Xémedt Jenöné. és Nikászv Krrolina úrnők 
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tllntek ki. —- A „ b u d a i  kör* szombati esteijét királt a 
hölgyek (Bcnza üyuláné, Grotschl Kiotild, Steckl Irm , Steg- 
man Hcruina stb.) tettek zenéjük által övezetessé.
K ó z s á 8 il a p I 6.
• (J*gy*sek.) G l ü c k  Róza kisasszony (Alvincz) ¿8 
dr. R e i n i t z  Adolf ügyvéd (Budapest).— G á l  Malvin kis­
asszony és l í r á d  á t s  Gyula Rozsnyón. — O l a y  Brigitta 
hisiiaszony és L ő  r in ez litván. Ipolyságon. — C a c m c g i  
Juliska kisasszony ¿s G a r t n e r  Fülöp, Csongrádon. — B o ­
r o s t y á u l  Irma kisasszonyba dr. A r á n y i  Árpád, Szege­
den .— r t - k l á r i k  Vilma kisasszony és L ü l  le i  Ferencz, 
Korponiin. — U n g e r  Emma kisasszony és A n d r e j c s i k  
Román, U n g e r  M a t i l d  kisasszony és S z ö lte  K u d oTf, 
Rozsnyón.
**, {ösisekellek.) Gróf Z e d w i t z  Mulvin kisasszony és 
R a k i c s Aladár, Adonyban. — K a d a Krisztina kisasszony 
és K a i a b  Ernő, Árok-Szálláson.
H il 1 á  1 O Z lí 8 o k .
(Gutstkov,) a j&lcs német regény-iró közelóbb el­
hunyt. Jeles regényei („Die Ahnen“, ,Hohensehwangau*, 
„Wally*, „Ritter vöm Geiste“, ,I)er Zauberer von Rom*), 
drámái („Urbild des TartufFe“, melyet nálunk is adnak, „Uriel 
A Costa' stb.). továbbá kritikái tették nevét halhatlun^iá. (>7 
évet élt.
(Elhunylak.) B o r y n é  született Mattyasovszky Au­
guszta, 20 éve*. — K e l e m e n  Ferencz, 25 éves, B ján. — 
özvegy gróf W e n c k h e i m  Józse fn szü le te t t  Jankovich 
Stephania csillagkcresztes és pnloiah5l,ry, 04 éve». — Aradon 
V a r j a s s y  J ó z s e f  né anszony, a Parisban lakó Varjassy 
B la édes anyja. — S z i l a s s s y  Czézárnc, született Verobély 
Ilona. 32 éves. Szálkán. — M i n a y Ilona, 18 éves, Ungvárit.
— Zágrábban e hó 10-dikén hunyt el M ó l n í r  Antal királyi 
tanácson, élete nyolezvankettrdik évében; a boldogult 1837-ig 
a budapesti egyetemen volt jogjogtanár, majd 18fí9-ig u zág­
rábi akadémián; ékes latin költeményei széle« körben voltak 
ismeretesek.
(Külföldön elhunyt) Al i c e ,  darmstadti nagyher- 
czegné, az angol királynő legidősebb leánya, ipen müveit nő ; 
35 éves, d'fteritisbcn hunyt el. Béke hamvaikra!
V i (1 6 k.
(Aradról) irják lapunknak, hogy ott a színház csu­
pán látványosságokra telik meg, bár az operában Scholoster, 
a drám#ban Ditróiné, az oj>erettcbcn Ivrecsányi Sarolt.*«, a 
népszínműken Török, továbbá Kassai, Ditrói, Czecz Kata stb. 
a jobb erők közé tartoznak. Hiányzik azonban egy első sze­
relmes s egy coloratur ón ;kesné; az előbbi szakra Somló Sán­
dort fogják szerződtetni.
. *, ( Vidéki tngycscL) T u r k c v é n  e hó 14-dikén sike­
rűit műkedvelő előadás volt; a „Regény vége* és „Erneszt“ 
czimü egyfelvonásos vígjátékokat adták elő, s kitűntek Ilrjdu 
Erzsiké, Kenéz Jolánt« és Nánássy Emma kisasszonyok. — 
N a g y*K á r o 1 y b a n Ujfalussyné báró Urav Li'ona bárónő 
e hó 11-dikén műkedvelői előadást rendezott a megyei katona­
családok javára. A „Kőuralom* Szigligetitől került színi«. 
Kitűntek: Htilassy Ida.Zjnathy Luiza, Balogh Adél, Csanády 
éj Horváth kisnsszonyok. — A p o z s o n y i a k  vasárnap ün­
nepélyesen fogadták a megérkezett Dormusféle tartalék-ezre­
det. — S z e g e d e n  a korcsolya-egylet február 8-dikán nagy 
bált rendez.
K ü l f ö l d i  l i i r e k .
(As angol királynő gyásaa.) A csapás, mely a királyi 
családot érte, az egész országot gyászba borította. Ur és szolga, 
szegény és gazdag versenyez a részvét kifejezésében. London 
kinézése az utolsó két napon egy tizenhét évvel ezelőtt ugyanez 
évszakban történt eseményre emlékeztetett. Sajátságos talál­
kozás, hogy ugyanígy nap és pedig nemcsak a hónak, hanem 
a hétnek ugyanazon napja szólított el atyát és leányt a fűid­
ről. Az atya é* testvér odaadó ápolónőjét a nép jobban sze­
rette, mint nővéreit. Midőn szombaton észrevették a függö­
nyük lebocsátáaát a BuckingHsm-p ilotában, a Marlborough-, 
Clarence- és Glouccster-IIouseban, az ablalcredőnyökct le^o- 
csátottuk, a boltokat becsukták. Az ország és a gyarmatok 
legkUlöiilMÍzőbb vidékeiről jöttek a rénzvétnyilatkozatok. A 
templomok és kipolnák feketével voltak bevonva. A királynő 
most vesztett elő tör gyermeke*. Cumberland herczeg és Con­
naught hcrczcg házassága elhalasztatott. — Alice herczegné 
megbetegedéséről a Morning Post megható részleteket közöl. 
Az iMóbb meghalt, csak négy éves Mária herezegnő kedvencz 
gyermeke volt atyjánuk, a nagyherczcgnek. Kis lánya halá­
lára az atya daléit. A na ;yherczegné férjéhez rohant, meg­
ölelte és megcsókolta őt. Ez elég volt, hogy megkapja tőle a 
dyfteritist, és bele is holt.
(A t „offenbachi asszony“), kinek rejtélyes esete hús* 
év előtt nálunk nagy feltűnést okozott, közelébb mohait. Ma ■ 
gyár születésű volt, de e születést teljes homály födi. Frank­
furt mellett egy nagy erdőnél 1853. november 9 dikén úri hintó 
állt meg s abból egy koros asszony fiatal szép leányt emelt ki, 
finom kendőben átadott neki néh íny fontnyi kenyeret és hideg 
•ültet, bekj ért« az erdőbe, ott azt mondta neki magyarul : 
„Vissza kell térnem a kocsikoz, várj rám, majd elvezetlek a 
mamához.* De nem tért vissza többé. Jószivü emberek felne­
velték, c kérőbb elmondá, hogy fivérével együtt öt éves kora 
óta egy pinczehelyiségben tárták, hol ludakat tömtek, s egy 
kutya is volt. Kimennie soha sem volt szabad, nem tanították 
semmire, nnyanyelve a magyar lett volna, de ezt is csak otives 
koráig tanította. Két névre emlékezett: „Temeser“ és „Ber­
tha". Az elsőről nzt hitték, hogy Temesvár, Bertha pedig az 
az asszony volt, ki őt a pinczéből elvitte hosszú útra s aztán 
az erdőben hagyta. E ' ész haláláig hiába kutatták szárma­
zását.
. ■. í Külföldi vegyes.) G r ó f  S z é c h e n y i  I m r e  nagy­
követté fog kineveztetni.
Irodaloin és művészet»
<Uj re g á n y tk .)
Ismét kaptunk uj regényeket, melyek közül kettő, (Degré- 
től és Véka Lajostól) lapokban jelent meg először, a harmadik 
pedig ifjabb Íróink egyik legrehetségesebbikétől, Ábrányi 
Kornéltól való. A D o g r é  L a j  o s é ( , Az elzárt gyámleány,“ 
1 k„ ára 1 frt), egészen elhibázott munka. Regény-irodalmunk 
nekünk nincsen; ama 3—<1 kiváló Íróval hasonlítana egy telep­
hez, melynek van néhány monumentális egy világvároshoz 
méltó épülete, de háza nem több, mint a mennyiből kis falucs­
kára valóséin telnék ki. Folytonossággal s a külföldi irodal­
mak hatásával biró regény-irodalom hiányát napról-napra 
érezzük. Ilyet csupán a modern társadalom tanulmányozása 
teremthetne; ez hozna létre regényt, regény-irót és regény-
olvadót. Nézzük regény-iróiokat; nem Jókai Mórt, a ki termé­
szetesen kivételt képez fejtegetéseink alól. A többiek vajry 
elhallgattak, vagy csak nagy r‘?kán szólalnak meg, sokkal r i t­
kábban, mintsem hogy egy-egy társadalmi irány állandó kép­
viselőiül tekinthetnők. A legújabbak pedi^ azt a szeretet re ­
méltó szokást vették lel, hogy egy-kót inti megírása ulán be­
lépnek különbféle társulatokba, kiadatják arczkrpciket, iratnak 
magukról . . .  és elhallgatnak. É l e t  egynek sincs müvében, 
egy ¡kök 9em pár exellence m a g y a r  ¡ró. Kvassay Ede (.A  hol 
az ember kezdődik“) irt egy jó társadalmi regényt, és elhall­
gato tt; Prém Józsefnek („Edith története“) egy jó regényéért 
Km bocsátották meg önmagát, azért ir must műtörténetet, a mi­
hez nem é r t ; Vaírte^y »okát é* szépet ir, de regény-írónak nem 
elég szeles szabású ;Toldy István festett franczia társadalmat ma­
gyar nevekkel (. Anatolc regénye*) és jourimlista le tt ; a jövő­
nek maidd Beöthy Zsolt, e tehetséges író, (.Bíró Márton“, 
„ . uioxdí B<' a a k> azonban a maga fanyar kedwIvével,lassan 
mozduio kompositiójával soha sem lesz népszerű regény-iró. Na­
gyon egyoldalú életet kell ez uraknak éluiök, hiszen salonj .ik.jel­
lemzéseik stb. inost már egészen színtelenek, * utánzuttak. Grof- 
néiknál pedi“ *rra a gondolatra jövünk, hogy az illető iró 
ilyet még aligha látott . . .  elevenen. E<ryif él, de nem tanul.— 
a másik mint épen Beöthy — olvas és tanulmányoz, de a 
pezsgő, mozgó életet nein vázolja. Utoljára is, nyájas olvasó­
imra, meg kell bocsátanunk, ha néha a fordítottat szereted job­
ban ! De igaz, hiszen Degréről van h z ó ,  a közelebbi évtizedek di­
lettáns bon  gr é- t ua l  g r é  Írójáról. Ismételjük kedvezőtle­
nül kell megítélnünk e müvét i*. Szinte csodáljuk, mint lehe­
tett egy omber, a ki nem tud sem jellemezni, sem mesét al­
kotni, 0 kinek összes ügyessége egy kis könnyed, (nélm a z o n n a l i  
caak siető,) irály . . .  íróvá. Megmagyarázzak amuz idűk, melyek­
ben irní . . . huznfisá^ volt. E regény az elzárt gyámleány 
Moliérei komikumán fordul meg; n gyám, ki fél a gyumi szá­
mításoktól, fiának szánja a leányt, de h.jába, inért ez mást 
szeret. A kedves azután — mint a múlt sza/ndt regényekben
— álruhában jelenik meg, 8 ismételt álöltözködések ¡»egitségé- 
vei megszökteti. Ez az egész. Ügyetlen párbeszéd, vastag komi­
kum lepik el minden lapját. Különben megjegyezhetjük, hogy 
mintegy 30—40 éve, még Jósika előtt, megjárta volna közép­
szerű regénynek. — V é k a  L a j o s  «Lajos pnpja“ sokkal 
többelér; ez nem Jósiki előtti, du Jósikn-korbeli alakitás. 
Történeti regény vagy inkább novella Buda múltjából; 
midőn novella helyett s csak többnyire rajzot, v gy könnyed 
tárcza-czikket kapunk, ily gonddal kidolgozott, s jól fo­
galmazott beszélyt örömmel kell üdvözölnünk. — llt . Á b ­
r á n y i  K o r n é l  2 kötete» „Titkolt szerelem* czímil re­
génye már közelebb esik társadalmunkhoz, bár abba mé­
lyebben nem ereszkedik. Tárgya nem uj;az elhanyagolt nő tör­
ténete, kit a házibarit igyekezik kárpótolni. Az egész kissé el vihi 
nyújtva,s a lélektani tartalomhoz modern, regények hibájaként, 
nincs elég érdekes keret; kapunk alakokat valódi regény nél­
kül. Az irály szellemessége, » néhány igen szép ré<zlvt azonban 
dicséretére válik a szerzőnek, ki c mellett «ép  tehetségű ifjú 
lyriku*« s több híres politikai satira (.Tisza Kálmán“, .Gróf 
Andrássy Gyula**, ,Ujabb árny ás fényképek14) félehnesé vált 
szerzője. V é k a  es Á b r á n y i  müveit ajánljuk olvasóink 
szíves figyelmébe. r. e.
{Irodalmi hírek.) Z i c h i  A n t a l  leíordítá Le.*sing 
.Bölcs Náthán*-ját; a sikerült fordítás 225 lapon közclébb 
jelent meg a Franklin-társulatnál. — A P e l ő l i - t á r s a s á g
I közelebbi ülésén Sza1 ó Endre költeményeket, Éj«zaky Károly 
és Margitai D«zső pedig elbeszéléseket olvastak föl tetszés 
mellett. — D i s z m ü v c k U l a  karácsonyra megjelentek Ráth 
Marnál a „Báró Eötvös József költeményei*. Grill K. „Babé­
rok“ cziroü anthologia. — J ó k a i t ó l  az „ l ’siökös“-ben Rab 
Ráby czimű regény fog folyni. K a z á r t ó l  az „Egyetértés­
ben „Zseb“ czíinú. — A „ Ha v i  S z e m l e '  3-dik füzete is 
megjelent válogatott tartalommal. — H a I i m bej Vámbéry 
Ármin már 12 nyelvre leforditoit „Utazás Középázsíában* 
czimű művél udja ki törökül. - A Ív i s f a 1 u d y-T á r sa­
s á g  utolsó ülésén nagy hatású volt Vajda János Rákosi Jenő 
állal felolvasott „Jelenetek“ czimű költeménye. — „ M a g y a r  
L a p o k “ czim alatt az , Athenaeum 1 kis n ipílapot ád ki. 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
{Zene.) A n ő k é p z ő - e g y l e t  művész-estélyén el­
ragadott na-jy közönség hallgatta Menter Zsófia, ifj. Ilelmes- 
berger, Li emunk, előadásait, s a Walflef Gusztáv — becsi 
kamara énekes— énekét. — E i s l e r  E m m y  hétfői hang­
versenye a ,Hungáríii"-ban sikerült; közreműködött Menter 
zongor.t'inQvéiiznO, és Handtel Ilka szépalt-hangu énekelné. — 
A z e n e a k a d é m i a  héttői hangverienyén Wachtel Aurél. J u ­
dith* czimű eredeti operájából is énokeltok egy kettőst; Kaj- 
dácsi kisasszony és Schmidt Ferencz ur. A k a t o n a - z e ­
n e k a r o k  újjászervezésével foglalkoznak most a hadügymi­
nisztériumban. Azt tervezik, hogy Becsben központi zeneisko­
lái alapítanak.
(Kcpíóműviszct.) A í) o á k-a z o b o r  r a eddig 126,195 
frt 9 5 kr gvült be. — Az o s z t r á k  mű e g y  l e t  har­
minca képet állított ki Zichy Mihálytól és tanítványa Miss 
Mary-től ez utóbbiéi közi a ,1 lalál angyala“ de a.Démon fegy­
verei’ is zajt csinál.
(Sxinésicí.) A s z í n é s z i - k o n g r e s s z u s  uz or­
szágot 30 színi kerületre osztotta, a ezekben 1 — 1 társulat 
játszhatik.— M o l n á r  G y ö r g y  Kolozsvárra megy 6 ven­
dégszereplésre, aztán a fővárosi német színházban játszik ma­
gyarul. — A b é c s i  operában Bianchi Blanka kisiíMzony 
coloratur-énekesnö, múlt vasárnap lépett fel az . Alvajáró“- 
ban, rendkívüli sikerrel.
S z i n li á t a k.
V r m a c H i  s z í n i m / . .  S i o m b u t ,  J o c i t ^ m b tr  14 . I .p i i« a£ riu .  —  Y n á r -  
nap, bét fő. Jpci»ml> r |.r»—Ifi. A D an ii'f f1! Kfrfil, dveimnbcr 17. Kr-
nani. Perepnnn - Sierdn. decti labor 18 N«>n»n* <-i polgár. -- Csütör­
tök. d e c i m i l - ' 1!). Sjl»ia. J>inn* o T m p h á j a .  —  iAlla-Koukb -  I’oatek, d e ­
c it w bér íO. A d i p l o m á t * .  — A l ¿¿ben.
V i i r ' / . i n l i ü i  C stttftrtftk , d « « o in b » r  sM. A F o u re b s m b a a l t^ c u l id .
\ r p i t i n l n / .  S t" m b » t, d«ci«Bil»>r 11. A  kl> li rcK-jj. — V a s á r­
nap, 'In e ie m b tr  l i .  A p lm » tiu ijro lU ri« . d*cxnonb>>r Ili K ita s s io n y
fir'.r-icgüui. — Kmiil. i l r r t e m b e r  17. Kgy k a to iu  W rtc iie t« . — Si>>rda, dn- 
« o u ib « r  Hj . A « i r g a  es i*» . — Ű ifitflrtók , d se te m o ^ r  1!*. — A 8<inb6x 
t . r v i  — P é n te k , d « ie a n t i« r  v0. N in iu .  (K I6«f>r )
* *
T a r t a t ó  in
I>»1« p w f ir lá k .  V.^k» L.-<6I. -  K ariicM ny-dalok , G 4*pár I ro r í tő l .  -  
K i ' k n ric i ■ nn»t. A Tihiir jfye . je k » ’ H r I). G y. u titi K. K. -  H o * t» q  
c ltuk  a  ru^ i Tila^bnn,^ — lln ti  t ^ r v u  — K iiiQ ^yak. - liii<H4]>mti b írv itó .
-  \  idők. - K olfn ld i h i r t .. Irodn iom  é i  r a n v ^ u t t .  — Síinfaoxak-
A b o r i t o k o n :  H«iii « .ip u r. — DivkttailósitiU — S íim r^jt- 
Tcii}. A t. °»jtTcjiyíojtók náTxora. — Motrbiiatok — KtrdÁ sd. — 
Fululetsk. — llird«t«sek.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e '  Női munkák mintalapja 
és a .Magyar Lapok“ előfizetési fíilhi vása.
Felelős szerkesztő, kiadó s Inpjulajdonos: EMÍLIA.
B uda-P ** t 1S7.S N y n n ia to tt  K iH ’S l S Á N D O R  kfinyTnyomdájábia. (M u t íu m -k ö r a t  10. u .  a .)
Deczember 22-dikén
Megjelenik minded vasárnap ki! tan, tzinea borítékkal
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZERKESZTI tiS  KI A DJ i
X I X .  É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S Á N D O R N Á L
10. 11.
H E T I N A P T Á R .
Hónapi ** hoti n ap tár
^ je^ ' »wl*»a><yi»>l»aa,iae ia9  «3acoao9» a « 3 J 09ías.qa3g9 09^ge*a9JP9«^0 '|w » ’*
. . A ' . . .  _ _ _ .,_  Hold- ■
R. k a th o lik u i . 1  p n t M U n i  n a p ta r  U -o a p ti i Ix rao llták  n a p tá ra járái
D fC Z .
* I* • 
k * l l » ____ l f l | t >
•*»»_*•?« ••»• v <
22 Vnaamap F 4 Zeno F 4 Flávián 10 A 27 Hermes 20 Dáriua 7 48 1 10
53 Hétfő Victorin s^üz Gvözőke , 11 Dániel 27 üávid 7 48 4 11
2\ Kedd Adám é* Evn Adám é< Éva 12 Spiridion 28 Eleázár 7 48 4 11
•>:. Szerda Naffv karácson Nagy karácson 13 Eustrat 29 Elizeus 9 7 4!) 4 12
2'! Cflütöriök István vértanú István vértanú 14 Thyrsua 30 Roschodcs 7 49 4 13
27 I'éntek Jáno> evunjf. János 15 Eleutlier 1 Tehet It Ro. 7 4ÍI 4 IS
ÜS Szojubat Apró szentek Apró szentek 16 Aggeus 2 Snb. Vnjeg. 7 41* 4 14
Diviittudósitás.
M a i m r l l ó k l e t b n k  n i ; ; i r a i > t i .
At »1(4 m m  : betot, point-d« lace ctipkóbol dolgozaudo.
A 'i-ü ik  szám  : o 1» a  * 6 j e g y r e ,  J r r o  ztb . »aló b lm tá i  ra jra , 
i»ljM nrr tolláram éi h iu iie n d ö .
A 3-dik »iám : K rí II botilk. rau&ogramoi
A 4-di» » 3 id  : K l ’ « t I. betOk, motogramni
Az 6-dik iz á u i: kii Icpkv, hím ziiek k itö ltő ire .
A *5 dik » s ím : S t* M b-tűk. monogramra asztalneműnkre.
A 7-dik **:im : Jí ó* U batfl't.
A 8-dik i i im  : E fcetfl « O f i  botük.
A 9-dik u im  : 0  én W b s .f ik .
A 1 0 -d ik n á in : r t g p l l  exipó m iau ja , p o n t i r a  r»cy rip ire  bim- 
zeudó lambonrAltÓMol. vagy keskeny selyem ulnórkákkal kivarrandó.
A 11-dik szám : B 6» C b*té, kétféle fonállal b inueodi.
A 1‘2-dik ti*m  : a z t n j i ( * k r « ,  r ag j  u t i t á s k i k  r a ttb . Talo 
kereszt ólt««! himié* rajta , a  minta! -pon mngjelólt jxinekben dolgozandó.
A 13 -d iV  »¿ára : M í» R iieUk. ni"i*«granim.
A ]4-dlk»xA n* «Uxórt virág h innétek  kilőlt■■*.;r «.
A 15-dik Jtíim : «zéle> csipk* m intája, puint de Ueeból dlolgoxando. 
Éj régre
A lC-dik »iám : b lm m tt b n t  « t  m intája b á t o r o k r a .  1 1  5 ii t  »- 
g e k r « .  W m*xlftlt«lirn liiinzaíjdő a megj-l»U w in ll p»rauttal.
D i v a t k á p Q n k  m a g y a r á z a t a .
A« tUS alak : barna foule-casli>'aiirbó| k«»zQlt ruhát m utat b t, alnl 
kél » « If i buxott fodorral, a derékon és a tflniqne-en aflrfi t*iaónJi*x-
i jx |. E ruha ixUvete kitfinó finomsága 100 ír tra  t»»zi az árát, oleióbb ¿a 
könnyebb iifiTM bil axonban jóval olcsóbban allitliaui ki.
A mámdik alak : diói*» o » t  ifet.T i Á l t a l a k a t  tün te t *|n. A ruha 
gránatrtinfl nftbóx faille-ból való, a iior*k oldal í i  h itre « «  ugyanolyan tzinfi 
bársonyból készAlt. A fclsó ruha eleje feltár falu, * « (»  virágii daraaikirozoM 
broeatbAI áll. mely kilflnóitn «ra'-Ii « <zép m ha fényét. Al oldalon látható 
uilfy rxeknr a rwka tulajdon kolraéjóboi való. A négyszögben kivágott derék 
4* f - lir  rA*id ujjak finom t'ipkékknl vannak din it»« . K gazdag kiállítású 
rtiha ára 1?0 frt. kílnnyebb «¿vctból, e^yat-rAbb ósszeállitásial jóval o l­
csóbban ké»iMbftn*k Al*Ax«k»k Altér fa K in  urak udvari u il li tó k  divat- 
tertnébnn, a honnau e ftt«p wmtaruhák kikorftluk.
S z á m r e j t v é n  y.
( X  K .-t31 .
1 2 . 15. 13 14. 4. Ő sk o ru n k  egy ik  v o zé rn ;
S. 5. 9. 4. 11 IC. 8 A bőgónek ki* tM tvére ;
1H. 10. T 14. A. Hunyadi i t t  csatát vivőit ;
9. 10. IS. 8. Ily jii kelmn hajdan dívott.
16. 8̂  15 13 14. 8. T racrxdiát ir t  *t nekünk, 
líü iíl 80 21. TJ. N« lepjen ez bib«nk. rétkO ak’
19. S. 4. 10. 1?. E zt k i t i n jü k  tx ep  h a ia n k ra .
18 17. 9. 10 0. Ily»» a lány ifjnnága;
11. IS. 13 7. ‘¿ I ,  2u. 16. 17. S zépen  d a lo lt  ez 1,il lá ró l.
l —?3 Éi pádig a legj&rabóL
M a g f e j t é i i  b a t á r i d ó :  j a n a á r h ó  IS -d ik e -
— OiggíSr—
A (. é. 47-dik Bzámhnn köilött rejtvdny értolmi*:
K o r h á c e, mclyliől le*z: kor-«ó, kor-iát, kor-os, kor pa. 
IIeHyt’8 m«gfejté ct következd t- előfizetőink küldték l>c:
Sároxy M ari, P e K rd i P ap  E r u d b e t ,  F é n y e i M a liid , P o J o r  K rzsi. K á­
ro ly i S zidón ia , ( ¡á l ló i  M arisk a . T ó th  K áro ly  n e . M itk o le ti J u d i t .  T « m o r 
L illa . S z ilág y i A lex an d ra , S zab ó  K r iiz tin a , H o r rá th  E le o n ó ra , G yu la i V ic to - 
r io « , 8x<m iaiikló»iv M alvin , M ih á ly  Róza. PolC p K a tin k a . K ésy Irm a . E m b e r  
J n l i ik a .  B e n r ta r  K lla, I j k ó  K atin k a , M o ln á r I i tv á u n ú , D nxath  M a rc it , B a r­
tó k  E m ília . Paxekas M arraa , V égh  L iiíza , V alkó E m ik « ,  K aitok  I / . a ,  Szik* 
tzay  I lk a , S á n ta  IJ iix ló n é . K id**  lU r o t in .  K e tn e n c ik v  BAzko, Juha<ix Ju­
li »ka, K nvácz K m ilia . C iom ón  B é r  «  A> ál. D em én y  IX in te lná , T ö rö k  
V ilm a. 8 t ta n k ó e ? y  E s z u r .  Kaky J a n k a . X v in e i Jo lá n  és V ilm a. Sxi g y i  
K lóra . S im o n  M a ritk a .
A 46-dik szúmbnn közlőtt rejtvény incpfcjtcsét utólag 
bcküldé :
F t k e t í  Ju li* , Ka**ni I .illa .
~*rO_ir v—
3 Ic g :b iz i íso k  t á r i t .
f is i td e t t t l  hírem azon t előfizetőket, a kik lapomat 
• igé$2 évve megrendelték, ¿a a kiknek nuír meg is küldtem  
az ef}>'sz évi könyveket, a lap hátra levő diját miclébb be­
küldeni szíveskedjenek.
11a valamelyik kedves olvasónőin nélkülözhetné lapom 
idei 26-dik számát, é* őzt azcrkcaztőaégcrabe küldené, e^y vi­
déki hölgyet nagyon lekötelezne, a kinek azonnal megkiildhet- 
ném azt.
S z t. I v á n r a  K. K. urnflnek : Azonnal megkiildtein.
E n y i n g r e  B. 8. úrnőnek: Magánlevelet irtain.
L o i o n c z r «  B. B. E. úrnőnek: El van küldve.
V e r e b é l y r e  B. A. urhülgynek: Magánlevélben fé­
lékéin.
G i u r g e o r a  A. L. nrhülgvnek : El van küldve.
M ¡ ¿ ó l á r a  K. O A. úrnőnek: Várom szives válanxát.
S. A. U j h e l y r e  Cs. I. úrnőnek j Magán utón {¿leltein.
B a j á r a  K. .úrnőnek: Nemde vette felvilágosításo­
mat, ét meggyőződött állitúioin igazságáról?
A. L u d á n y b a  P. L. urhölgynek: El van küldve.
P o z s o n y b a  B. K. K. úrnőnek: Magánlevelet irtum.
K é r d é s e k .
Jó szoba-beeretztő festék kén.itésének uUsitását szeret­
ném kapni, ki lesz olyan szives utasítást adni, kérdi
I l o n k a .
Van egy fükete selyeinruhám, még egészen szép de kivá­
gott derékkal, rövidke újakkal, felvehetném-e azt kisebb es­
télyre, vagy nagyobb ebédre ? Kérek szive* utbaigazitádt
Sz. K I o t i 1 d.
Divatban vnnnnk-e még a hímzett belétek bútorokon? 
Hat hosszú száp hímzést készítettem ez évben, és mosi egy jó 
barátnőm azznl hogy nem divnt tűbité :i knros székek
é» puinlngok közepére ul kai mazott hímzés. Valóságban u gy 
van-e ez? D. II  kn.
Miféle báli ruhák lesznek n <1 ttlomk ? Hátorkodhnt- 
nám-e rövid, uszály nélküli, de az azért mégis foldík. érő ru­
hában az e l s ő  bált meglátogatni? K. Mu r í s k u .
Ilölgytársaini kosul ki tudná ni“kt*m megmondani, mikor 
és hol született Dobrentei Gáhor? E nnpokbnn került ke­
zembe egy pár huszárdala, érdekelne, ha többet tudnék róla, 
mit telje*en elzárt fnliisi magányomban csnk ez utón vélem 
elérhetőnek. Kgy falusi leány.
F e l e l e t e k .
E g y  ki » n e * 1 f i a t u l  n i n e k .  A térdsznllngrend- 
ről nem «okára egy kedves kis mesét fogunk közölni, melyből 
meg fogja tudni eredetét n rendnek és mondatnak. E.
F. N e 11 á d n k sziveden szolgál két thea sütemény le­
írásé vnl egy idősebb gnzdasszony. A nyújtó deszkám tevén 15 
lat finom lisztet, nyolez lat friss vajat, négy lat törött ezuk- 
rot, ugyanannyi lehámozott és törött mandulát, két tojás 
sárgáját és három kanálnyi tejszint, mind ezeket addig kell jól 
gyúrni, míg a tészta a deszkától leválik. Ekkor az cglizből 
apró rudacskákat és perceseket kell formálni, egy sütőlemezre 
rakni, gorombára tört czukornl behinteni és szt:p sárgára 
megsütni.
Kgy másik ineg igy készül: Két napos kemény hosszú­
kás zsemlyékből húsz szeleteket kell vágni, a kemény héját 
lcmetélni, cseresznye vagy meggy lébe mártogatni, aztán fel­
vert tojásban é* tőrt cztikorban megforgat ni, papirrnl letakart 
lemezre elrakni ¿s jó meleg sütőben megsütni. Még többel fng 
szolgálni G' Li l l a .
A tizennégy élő gyermek unyja kéri az .emberbarátot*, 
közölje vele czimét és ő névszerint és arczképben is bemutatja 
neki mind a tizennégy gyermekét.
V. M a r i n a k .  A disznózsír kisütésénél, ha azt akar­
juk, hogy az évekig nvasodás nélkül elálljon: kél körülményt 
tapasztaltam elodázhatlanmik. E l s ő :  hogy a kisülést semmi 
eaetben sem szabad r é z e d é n y b e n  eszközölni, hanem vas-, 
még bedig halehet ö n t ö t t  vasedényben, mit termié* *ze. 
rénti nagyságban minden núgyóbb vaskereakedésben olcBÓn 
kaphatni. M á s o d i k :  a jól kisült zsiri soha sem szabad rög 
tön bödönbe önteni, hanem cserép fazekakba, és ott engedni 
kihűlni, és egészen leülepedni. — Az állandó bödönyökbei le­
szűrésnél ügyelni, hogy a zsír ülledéke ne keveredjék a tiszta 
zsírral. K. Te r é z .
E g y v e l e g .
( J ó  é t v á g y . )  A „Galots" franczia lap egy kis áttekin­
tését adja a franczia marschalUelnök hires estélyén ello^yasü-
tottaknak. így tudtuk meg, hogy 2000 üveg champagni, 
1200 üveg bordeaux-í, 2000 liter punch, 2400 literjeié* kávé, 
4000 csécze csokoládé. 20,000 kalács, 20.000 kisebb sütemény, 
500 sült jércze, 400 fogoly, 50 sódar és 200 font ezukorban 
főtt gyümölcs fogyott el ezen nevezetes estélyen.
• •
( S z á z  é v e s  me n y  a s z ó n  y.) A Kaüschban meg­
jelenő lengyel újság -Kalischtinia“ a következő újdonságot 
mondja el. Sompolno faluban, a knlíschi kerületben, lakik e; v 
szűz éves izraelita özvegy, neve: Wilczynoka Rajela. E nő 
lakik nyolezvan éves leányánál, a ki szep-unya egy titenhá- 
rom éves leánykának. Az özvegy AVilczynoka egyedül já r  ki 
sétálni, tökéletesen ép testű, jó szemei vannak, sőt jó hallása, és 
kitűnő emlékező tehetsége is van. Legközelebb pedig, megunván 
özvegységét, újból férjhez ment a mi érdekes özvegyünk egy 
It.ichroiel Mózes nevű 83 éves kereskodőhez !
• •
( I Iol  va n  a t á r s a s á g ? )  Händel a nagy zenész és 
zeneköltő óriási trstalkottal éa annak megfelelő nagy étvágy- 
gyal bírt. Egykor egy londoni vendéglőbe ment é* négy sze­
mélyre való ebédet rendelt. Igen soká kellett várakoznia, végre 
türelmetlenül felszólal és kérdi a szolgát, miért nem hozzák 
tehát az ebédet ?
— Azonnal tálalunk, mihelyt a társaság összegyűl, — 
feleié neki a szolga.
— Akkor csak szaporán ide uz ebéddel, mert én magam 
vagyok az a társuaág!
I l i h n i c a / i l * « .  M ú lt « lá m u n k b a n  a  h e t i - t á r c á b a n  az I h a sá b  7-dik 
k ik ü ld ő ié n e k  3 -d ik  s o r i t a u  „néliftnyai vonásokat*  fa o lv . , u  í  l  i n  r a n á -  
i  a  i I “ ; — a  8  k  —10. *. „ h i n i o n i t i i i t '  b . o l r .  , h u i i ö u e g j t t l * .  — 
a  9. k. .1. «. , íbé»* b  o lr .  „ l e í r á s * ;  — a  6. *. „ k o rd iá n k “ h . o l r .  . c « u -  
t i k » li k* ; —  a l l .  i ia tá b  u to l* 6  k ik * td é« jtien  h . o lv . . 8  w í í  t*  |  —
a  I l i .  h asáb  ] kik»xitfa I t .  „ R o u s ia a iu e *  h. olv. , R  o ii s  i  •  a  q* ; —  a  2. , .  
.W i l a n d * l i .  o l t  . W i n  I a n d * .  — A .F e lö l i te k *  k ix B tt a  0 .  F . ú rnőnek  
(zú ló  c ü k k b e u  .^ a iu t -R e f  ue* b . o lv h8 a  i u  t-B aui ,*
Szerkesztői ny ílt levelek.
A t  e l s ő  h ó  ¡£ e a  s i lv w a n  lá tó i t  veo ilug , b á r  é g j  h é :t« l e |« b b  kft- 
sx f ln tö t t  v o ln a  b*. hogy azonnal h e ly t a d h a t ta m  v o ln a  n*ki !
11 i a  d  o r  a  a ki .A  g y á m á u l*  való * Í£ o s d ra * a  kfi, .A  c s illag *  p e d ig  
fcjrfin jiirllen  rag y o g .
Z a l & r u a k :  A v iss ia « in l« k o z ii  <p*n o ly an  j á l e s t  m in t  a  . D a l a  
da lró l*  .K g y  kBuy." Szives k ö m d u e t D iia d k e tt& é r t!
B a r t ó k  L a j o s n a k :  ( .« g k ó te leb b  m egcs .» o d e t te te tn  kedves k i l -  
doniíDVOTol lapom  o lv asó it.
8  s  a  b  6  K n d r á n o k :  K o sx ö n e lle l v e tte m  m ind  a  k a tif it .
L . f a y e t t e  M á r i a  kedv es v endég , da ex í r l s a  a lig h a  ta lá lo k  
h e ly e t a i i t n i r a .  •
111. R i c h á r d  e« v  je len ő t«  sx«p raa g y a rá x a U n a k  is  csak  a  j ö i 5  
ú rb ^ ti f trü lb e tiiek  t. o lvasó im .
.A  s z é k e l y  n é p d a l o k *  B enedek  E le k tő l n j í l tá n  fo g ják  é rd e ­
keln i t. b B lgyeioket a  — jó v S  i i  « le jén .
.O h  m ia r t  !* — Oh mi í r t  i r  ö n  o lyan g y a r ló  v e r w m é n y e k e t!
E l ő f i z e t é s i  f ö l h i v á s
„ C S A L Á  D l  K Ö R “
Ti/enkilciinz^dík érfolynniára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden hóbao négy melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhuzabá«ok
és kőnyomatu nrezkepek.
E l f t f i z e t é s i  d i j :
Cdupán a lapra : egész évre 12 frt, — félévre tt frt, — negyedévre 3 frt.
Az egész évi 12 kötet csomagolási dija 40 kr.
In g y n i!
l<> f r t  l i r u ^ u r l i 1) n l.iu  
I  db. berlin i  g y é r -  
tn rk -ka rm a n ty ú .
A rósz "viszonyok következtében igen olcsó eladás!
Á r je g y z é k  k ívánat n i  b o n n e iit fe  és ingyen .
Karácsonyi és újévi ajándékok
Kérem a t. küzftnsteeí bevásárlásaikat mi l̂Abb eszközölni, mert az 
eladás ily ]>ot«m áron nem sokáig tarthat.
m~ In gyen  ’■ - 5
2 1) I r l ‘■s*» n > « rl« ,> iitnn  
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A bekövetkező ünnepek alkalmával szokásos
a j á ii «1 v . k - o  s z  I al s o k
iingkömiyittíse tekintve a viszonyok Kuszaságát, az alant elsorolt tárgyakat m ene* o Icao  áron
bocsátom a t. közönség rendelkezésére azon meggyőződéssel, miszerint a már úgy is h a I a t ’ a n olcsón 
elárusítandó tárgyak töm^gi-s e M a si nyujtniul kárpótlást csekély hasznomért.
xVz alant elsorolt árjegyzéket a t. vi-vó közönség becses figyelmébe ajánlva 
.Siefc«**r«*h»*rvnrolt, lí<7íj. dsexeniher hA. tisztelettel
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MiMlüttUl ilKqiifisoiuod
-So[ t  majjjf ^Kmoi|^-«.(|?ds»:A IS »¡a -«jsod osioqu z\*
• m a l i j a »  q u j u p  f
i« |il HV|JITKU\jq |jj
gj: | UO tó lI] •3j03(apurfB lAofn so lyínosoBJBjj g * - ¡ u o /;  u [  -J J
ICImó t r l tá r i  k irnnnt.
NoMikelmék a ie lő t t m ost
76iO  B ír. Carinn . . r. -.*>5 — .1 2
2M » „  C edxi . ■ r — 36 —.15
„ fiaiwxa Crtlmi . r. - . 4 6 — .20
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ni.
Jónál* ii melltkszobáhan sí* ablak mélyedésébe vonult, a 
függönyök mögé. Kedélyének hangúimat az ide érkezte óm 
romn átélt események nem változtatták rózsásabbra. Boszus 
volt, valóban boszus. Legalább az a St<inczika volna valamely 
zugban látható. Mo9t mutatná meg, hogy megérdemli a tudó-« 
nevet a adna jó tanácsot. De persze: van is annak erre gondja! 
Tudja a jó ég, hol csatangol hegyen, völgyön, teugereken, u 
csillagok közt, vagy dugja pisze orrát disznóbőrbe kötött najrv 
könyvbe $ keni a szurkos tentát rózsás ki* ujjúira! Okosabbat 
tehetne az o l y : i n  i i v p  l e á n y .  .
Jónás ingerülten rágicskáltm körmeit és mert máson nem 
tudta boszuját (ölteni: eszét kezdte xaklntni. Gondolkodáshoz 
fogott. Gondolkodni kezdett azon: mit tevő lejtyen most m r !
Nem kellett sokáig tűnődnie, hogv n»eijállnpodá«hoz 
juwoti. Mt goldju kerekét és cdább áll i n n e n ; holnap pedig 
vifrízavontattatja magát a döbörgő gőzló által Doborkőtulvár i. 
Ott van 0 helyén, nem itt ebben a bolondos világban. Marad­
jon ez Gorőnek csorbátlanul. Vegye el ő. ha tetszik, a három­
száz éves két előnevet s hozzá ráadásul az ii«tökös mftvészekct, 
a zongorát, Beethovent, meg a Iválmust és a I’i*iit. Jónás nem 
kér mind eme jóból.
De hogyan jusson a szabadba? A világ minden kincséért 
S«irt térne viíwza a telembe !■ Mikép érjen tehát az előszobába.
- Kli! Három ajtót látott ő az előszobában Majd Cíuk eljut 
oda másfelől is. l'ehát bátran előre! Talán csuk nem aktul 
Zsuzt>4 k zébe!
Gondolva: már téve is volt.
Benyitott elsxántan a második mellékszobúba. Hz i* miti! 
volt világítva, de itt sem akadt senkire, ki útba igazíthatta
volna. Nagy megnyugvására azonban eme szobának is volt 
tulnan másik ajtója. Folytathatja tehát haladását a megkezdeti 
irányban.
A harmadik szoba már kivilágítva sem volt. Ügyetlen 
gondolat vala: rögtön betenni mnga mögött az ajtót Most 
merre forduljon a sötétben ?
De mi ez ? — Mi hangzik o ly  é d e s e n  feléje ? 
„ S z e re tte m  ő t ,  m in t s r a l i t  « TilAgon :
A*t ¡«'-»t*. «ojim le írt* n a nyirou!"
I'lenem ! Mi« ez az a kedve» kis népdal, melyért ma már 
annyi pirongatásban ri«ze*ült I Ugyanaz a kedve«, szivrehutó 
hang, mely százszoros viszhungot keltett tulajdon szivében! 
Ki éni-kelhcti i 11, a mtkvéAei feuhéjázó rajongói világában,
i I y kedvesen a ki» népdalt ?
Eszcvc9ztctter> rohaht a megkezdett irányban, — kilincs 
akadt a kezébe — és iellökte az ajtót.
Vacsorához terített, csüngő lámpákkal megvilágított 
hosszú asztal ötlött először is a íremébe.
De ott az, — az a kedvw tvretnlé«, ki a válogatott gyü- 
rnölcocsel és csemetével megtöltött üveg- é* rzüstkosurukat ra­
kosgatja olyun helyesen az asztalra, — ki az?
Szent isn n ! Hi.<z az a — t u d ó s  női
— S t u n c z i !  — T e  énekelsz i l y  s z é p e n ?  Lehet­
séges ez ? — kiáitá Junás kitörő örömmel, és fel*-dvc min­
den bosszúságot, szenvedett báutalmat és tartózkodást, oda 
rohant a fiatal hölgyhöz, átkarolva — maga sem tudta: ho­
gyan történt? — annak karcsu derekát.
Stanczi szelíden kibontakozott a váratlan, nem keresett, 
de talán nem i< tulsít'osan neheztelt ölelésből.
ft»
Előfizettél <IÍJ (illetmények nélküli 
JGvncg) mire ö tVl. — tolevr» i< Irt. 
ejftis7. ev re 1*2 írt
KiiDjf»( '̂Tn*t'il»»' díj t V i i . l  
í* kr.
\ ___  _ ___________
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U l  n#i(jr*í*r ta>ilot«U fcurért h kf.
H u iu n k iu t i  ü z in i-x e tt 
r i ’2 .  r J Z .  > li» a tk é p p e l .
Decz, 2 8 -d ik é n . . . . .Ltrnk lu f
iW*-nk«t kwlel lón pi tuti l*k>
A kö n y v ek  «*g6tx
?vi i kőleicsli*tc*t fogUL
magában a lap irányabfcu.
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— V: zyázz szavaidra, — rebegé mosolygoan. — \  cn- 
(légeink e Hajnalka keservesen lcszólnánnk miattok. Nem tu ­
dok én ¿nekelni, ciak d a l o l ó *  ni. Do ezt aztán teszem is 
reggeltől eatig. Ldkem késztet rá. ncin a művészet.
_ De hogyan is van? — kérdé most Jónás tétovázva,
és dörzsölé homlokái, mintha nyomasztó álom borúját nkarná 
emlékezetéből kitörölni. — Hogyan lehetséges ez? Hiszen 
azt mondották nekem, hogy te t u d ó s  vagy a én c miatt ma 
már — annyit bánkódtam!
A fiatal hölgy álmélkodva emelte rá izomét. Nőm értett*.1.
— Bar állíthatnám magamról, hogy tudós vagyok, — 
válaszolta nevetve. — Fájdalom! Nem érdemiem e minősítést, 
sem vádként, tem dic-iereiül.
— Azt mondták: tanítónő vagy, — folytatá az ifjú fag­
gatását.
— Tanítónő nem, csak tanításra képesített, — feleié 
szerényen .Stanezi.
Tehát mégis t u d ó s  nő! - sóhajtá Jónás, — Oh, 
Stanczi, minek tértél ilyen ösvényn1, mely boldogságot nem 
terem s osztani sem enged. Miért tevéd ezi ?
— Ülj oda a székre, szép cíCndes'-ti a nyugodtan, — 
mondű a fiatal hölgy, kissé pirulva de mégii mosolyogva. É r ­
teni kezdte Jónás felháborodásának okát, s — maga sem 
tudta miért? -- megnyugtatni ohajtá. — Elmondom válásunk 
után következeit éleményeimtiek rövid történetét.
Engedelmeskedett rögtön Jónás a letilt a kijelölt székre.
— Gyermek valék, — kezdé a Jónástól három lépés­
nyire az asztal melleit álló leányka regéjét, miközben kezecs­
kéi ügyesen vegyítek az alattuk tökély «.isi ilt'i olasz salaiét, — 
gvermek valék, midőn jó atyám m e g h a l t .  Megtörte a sok 
gond. H’ ten voltunk mi gyermekek * mindannyian aprók. 
Kissé sok az isten nagy aljáidból. Atyámnak kis házán felül 
vagyona nem volt, a kolduláshoz nem értett, az éjt is nappala 
átalakító szakadatlan munkáságot p'-dig roncsolt egészsége 
nem bírta sokáig. A na^y csapás földhöz sújtotta anyánkat is, 
b az apátlan árvák anyjukat is «Írathatták volna: haj ó anyád 
n**m .«/áll vala házunkhoz neratőnek. Ápoló kezel alatt felü­
dült jó anyánk 8 az ő szavai támasztották fel újból Jinyrnkban 
nem az élethez ragaszkodó kedvet, de igen a bánat clviBcIhe- 
tésére szükséges életerőt. Anyád a hét törékeny árvára utalt, 
s anyánk megértette, hogy kötelessége él ni .  — De minek is 
mondom el neked ezeket; hiszen hűen osztoztál bánaiunkban 
te  i s, a szegényes házban ? Tudod te ezeket.
— Kihallgatnálak regjeiig. — mundá áhitattal az ifjú, 
le nem vonván szemeit a hölgyről.
— Tudod azt i«, — folytatá ez. — hogy anyáddal tar­
tott hosszas tanácskozás után elhatározta anyám, hogy eladva 
a kis házat és elhagyva Doborkőfalvát, gyermekeivel » fővá­
rosba vonul, remélvén, hogy itt szorgalmát jobban fogja érté­
kesíthetni és sikeresebben nevelhetni syerinekeit. Jó  anyád 
szívesen tartóztatott volna engem, keresztleányát, magánál; 
de anyám nem birt megváltn egyetlen gyermokétől sem. Ne­
héz napok következtek inost ránk. Szegény anyánk sok keserű 
órában megemlékezhetett arról, hogy nem mind arany a mi 
fénylik. A főváros fénye nem konnyité feladatát, s ha soha 
sem lankadó fáradozása daczára nem estünk a nélkülözéseknek 
áldozatul: köszönjük ezt első sorban jó nnyádnak, k in  távol­
ban sem feledkezett meg rólunk. Áldom í« értté!
— Jó  lélek ! — fohászkodott .fonás, nem törődve azzal, 
hogy közbe»zólása kétséget hagy fenn arról: kire vonatkozik 
dicsérete: anyjára-e vagy az azt áldóra?
V _________  _____
—■ Nem feledem én soha, mit édes anyád velünk szenve­
dett, mit értünk tett. Rég elkereszteltek engem, — folytatá 
most, talán hogy a nehéz ntipok emléke által homlokára fel­
idézett borút elűzze, vidámabban s ismét mosolyogva, — rég 
elbérmáltak engeinet eme ház előkelő légkörében S z i 1 á r- 
d á n a k .  Nem hallgatok én c névre. S t a n c z í  vagyok én 
máig, s ar is fogok maradni, inig élek. Büszke vagyok rá, hogy 
anyád nevét viselhetem.
— Bár az e n y i m o t  is viselni akarnád, — tört ki 
most halkan az ifjúból.
Stanczi úgy tett, mintha a félbeszakító megjegyzést nem 
hallotta volna. Folytatta sebesebben elbeszélését.
— A jó isten, ki nem csak a verebekről a háztetőkön, a 
liliomokról a mezőn, ki az emberekről is gondoskodik: nem 
hagyott el engemet sem. M ég  e g y  ő r a n g y a l t  vezérelt 
utamba, akkor épen, midőn arra legnagyobb szükségem vala. 
Leánynvá nőttem fel nz idők folyamában * előttem állott jü- 
vőm kérdése. \cm  számíthattam én vak szerencsére; tudtam, 
hogy meg kell tanulnom a támaszkodást önerőmre. Nem iszo­
nyodtam a munka bármely nemétől. Nemesit nz mindig. Do 
«pekedve vágytam megmaradhatni a hivatásnál, melyet maga 
a természet jelöl ki a nőnek, és a jó ég meghallgatta könyör­
gésemet. Megismertetett jóságában — a nagy világ azt mon­
daná : vak véletlenségből! a tanítónőket képző intézet igazgató­
nőjével. Nincs oly okos fő, oly jóságos sziv több a világon ; 
vagy ha van : n i n c s o k o * a b b é a j o b h e g y som!  Anyám 
valódi, igaz jó a n y á m lett az, mint lett m i n d a z o k  é, kiket 
a szegény árvák fölött atyailn» őrködő nagy isten gondozá­
sára bizott. Befogadott jó azó írjében intézetébe, és most neki 
köszönöm, uvki s a már általa nevelt, általa tapintatosan vá­
lasztott segédeknek, ha jogosan vallhatom bUszkén, hogy — 
bármit rendeljen i? még felőlem a  sors, — gyermekeket nem­
csak ösztönszerűleg szeretni, de é s r. ? z e r ü c n n e v e l n i  is 
fognék tudni, ha a nyers anyag idomitását gyenge kezeimre 
bizna a ió isten.
— Iíol lelem azt az angyalt? Hadd köszönjem én is ál­
dásos működését! — kíáltá lelkesülten Jónás.
— Itt Budapesten. Kivezethet a s u i r á r u t r a  minden 
gvermek * ott felleled. De — folytatá a fiatal hölgy s a nevető 
kis csintalan ördög ismét felvillant szemében — nagyon szigo­
runk a h á z s z a b á I y o k. Nem bocsátanak be téged az épü­
letbe, ha csak nem igazolod: mi járatban vagy? Nehéz volna 
pedig ezt tenned. Kiutasítana a tilos kert küszöbétől a seprű­
vel önálló hnzinest'.r. Óvják olt gondosan a báránykákat a 
ponosz farkasoktól.
— Folytasd, kérlek. -- rimánkodott az ifjú még mindig 
ömlengően, nem találván magát e pillanatban nz enyoJgés 
hangjába ; — folytasd élemenyeid történetét!
— Ni ne* tonb mondani valóm. - -  feleié a hölgv. - -  El­
végezvén a tanfolyamot, letettem a tanításra képíti ifi vígnál, 
éa a n g y a l i  t s á g u  m á s o d i k  a n y á m  bizonyosan el i* 
helyezett volna azonnal tehetségeimnek megfelelő állomásm. 
De akkor emlékezett meg Keserfitié ö nagysága arról, hogy 
édesanyám voltnképen rokona és ennek folytán férje által egyik 
fiverEin szamára á 11a m i ösztöndijt ■zeroztetett —■ tudod: a 
K lmus, Menyus. Pista és Kéri segélyével. E n n e k  f e j é b e n  
kerilltem én ide a most itt vagyok nzótn. Tartozom ezzel jó 
édes anvamnak. ki ebben megnyugvását lel s büszke a ro­
konra, ki nem restell róla, a «zegényről, megemlékezni alkal­
mas időben, — így! Most tudsz mindent! Igaz, tanultam so­
kat ; de egy betűvel sem többet, mint mennyit éde# hazánk
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jóvoltára tudni kellene m i n d e n  in a g y á r  n ő n e k .  Jó 
anyám, a z o 11 a sugáruton, aziv és ész képzésével foglalko­
zik, nem 11 uidáko9aág Irerde maszlagénak terjesztésével. Ha 
ezt az eredményt kove-sled: szivemből sajnálnám. Dk többel — 
fájdalom! — nem szolgálhatok. Móniid: t u d ó s n a k  t a r ­
t a a z-c mé g ?
— Nem ér fel az egc#z nagy világ tudománya a t i é d d c 1! 
Engedjen mennyei gondviselés, hogy még sok i 1 y c n tudós 
nőt bocsásson szélnek a budapesti sugárut! R á f é r n e  é de s  
h a z u n k r a !  — kiáltú lelkesülten az ilju. Nem birt többé 
békében székén megmaradni, Fülpattant * ?. g y ugránsal ott 
termett a fiatal hülgy mellett, ki még mindig türelmesen ka- 
vnrgatta az olasz salátát. De megragadta most az ifjú a szor­
galmas kezeket, s a nem tulnagy ellenállás, tiltakozás é* sza­
badkozna daczára, maga felé tordi'á nrezcznl a kedve» kis te­
remtést A neveti*! szemek igen komoly kifejezést akartuk ma* 
gokra erőszakolni; de n kisérlet sehogy sem sikerült; a nevető 
szemek most is csak nevetlek.
— Stanczikám, édes, — rimúnkodott Jómis, — hadd cl, 
kérlek, most kezed munkáját. Látom én: nem szoktattak el té­
ged oktalan bölcsek attól a foglalkozástól, melvlyel terjeszt­
het családi körben a nő boldogságot maga körül, s mely min­
den nőnek, szegénynek gazdagnak egyaránt annyira illik. De 
most — most kérlek, nézz szemembe és mondd : ugy-c, nem 
leazt neked s o h a  s z ű k  a m a g a d  h á z a ?
A nevető szemek most mint a villám földhöz tapadtak.
— Nem értelek,— rebegé Stanczi és elpirult haja tövéig.
— Sziveden cmlékszel-e vissza Doborkőfalvár.i ? — kérdé 
u tavaszi szellő lágyságával Jónás.
— Ott születtem ; ott él jó anyád — volt a tartózkodó 
válasz.
— Es éti is? — K n is, ugy-e ?
— Ks te is, — súg» alig hallhatóan a szakadatlanul szírt 
változtató fiatal hölgy, inég mindig lo nem emelve szemeit u 
padlóról.
— Nagy küzdelmedbe kerülne-e: elválni a főváros fé­
nyétől? — folytan» Jónás mind hevesebben faggatását.
A fiatal hölgy keble magasra emelkedett; érezte, hogy 
a pillanat dSnt e g é s z  j ö v ő j e  fölött. Sokáig kereste a nem 
találta a megfelelő választ.
__  A n n y i r a  elszoktál volna Doborkőlalvától ? — kérdé
szomeruan az ifjú.
— Nehéz szívvel hagynám el jó anyámat és testvérimet,
— rebegé akadozva a kérdett. — Támogatásomra szorulnak.
— Es ha azok számára ii akadna ott meg kis szalma­
födél ? — kiált* most ujjongva a faggatásban kifogyhatatlan.
A majd halálsápadt, majd biborpiros leányka nem birt 
többé válaszolni. Lélekzete elszorult, keringett vele az egész 
világ, szédült. Támaszt keresve: oda borult fejével Jónás keb­
lére és zokogott és nevetett is e g y b e n ,  öntudatlanul Jónás 
nyaka körlll fonódott krirji é* mind tapadóbban simult az őt 
hévvel atkarolo ifjúhoz.
— Megsértettelek talán tég* d is? — kérdé végre félén­
ken az ifjú, éi gyengéden felemelni iparkodott a leányka fejét, 
hogy ismét bele tekinthessen a kedves szemekbe, hogy ismét 
érjo őt azoknak biztató sugara.
— Szerettelek mi n d i g ,  gyermekkoromtól fogva máig, 
változatlanul, m i n t  s e n k i t  má s t  c v i 1 á g o n 1 — susogá 
a leányka és még melyebben rojté piruló arezát Jónás keblére.
Az alig elhangzott szavak felvillanyozták az ifjút.
— És u g y - e : dalolni fogod velem h o l t o m i g l a n  né­
pünk szép dalait? — kérdé ittas örömmel. — Engem is l e l ­
k e m k é s z t e t  a dalra s nem a művészet. Fájlalnám, ha te  
is  m e g v e t n é d  szegény kis népdalaimat. Szivemhez nőttek 
azok s nem adom őket cserebe a nagyvilág minden tudós ze­
néjéért.
Stnncxika most önkényt felemelé fejét • mosolygott éde­
sen kia szájával s nevető szemeivel Jónásra.
— Magam sem tudom megállni, hogy reggeltől estig ne 
csicseregjek, — válaszolá a fiatal hölgy vidáman; — nem ta­
nultam én ezt parancsszóra mestertől, csak úgy magától, a jó 
istentől. Knptain is már c házban elég pirongatást kontárko­
dásomért. De mindig újból és újból erőt vett rnjtam a kiolt- 
hatlan szenvedély. Ezentúl legalább nem lesz, a ki pirongas- 
son. I v e t t e n  m o n d j u k  hüinaltól szürkületig, 8 igy nem 
vethetünk semmit sem e g y m á s  szemére. Istenem, mi l y  
b o l d o g  v n g y o k .
Es mintha szégyenlcne az ömlengés közben kiosont val­
lomást: gyorsun lekapta újra fejét, s rejté azt a kebelre, me­
lyen oly jól esett megpihenni«*.
— Egyet azonban kikérek magamnak, — szólalt meg 
Jónás széles kedvteléssel, é9 még szorosabban magához öleié a 
hozzája simulót. — Legújabb nótádon változtatunk. így fog 
ez szólni ezentúl:
S ik e t e m  fit, m in t  s e n k it  c v i l íg q n .
A jó  uteu n l e m  adu a a r á r o a .
A végét pédig elhagyjuk egészen. Nem akrrok én arról többé 
hallani sem.
Stanczika felemelte fejét.
— llát te hogyan ismerheted ezt a legújabb nótámat ? — 
kérdé csintalanul. — Megálmodtad talán ? Hisz m a g a m  f a ­
r a g t a m !  Hogyan hallhattad te azt Doborkőfalván ?
— Nem is ott tanultam, lelkccakéiu, — válaszold pajzá­
nul Jónás. — I t t  l%stiMi> e l : midőn h á r m a s  h a r a m i á n a k  
szegődtem előszobátokba.
A fiatal hölgy csudálkozva tekintett a nevetőre. Talán 
bizony megzavnrodott az kissé — nngy boldogságában!
— Mit csevegsz? — kérdé Stanczika kétkedve. — Nem 
értelek.
— Jaj, lelkem, ne firtassuk a dolgot tovább. Majd meg­
magyarázom máskor. Addig higyj szavamnak és felöltőm gal- 
léninak, melyet, győzelmi jelül őriz Zsuzsátok !
— Lehetséges? T<‘ voltál volna a rabló? — kiálut Stan­
czika, kitörő k:iczngás#al.
— K i t e l i k  t ő l e m  m i n d e n ,  — vnlaszolá Jónás, 
szintén jóizun nevetve. — í gy nézz rám ! Büszke lehetsz 
rum! El ne bizzad magad! Nem c«ak to tudsz nótákat faragni. 
Magam is értek én ahhoz. Bebizonyi'oui. Keserű napom volt 
nekem ina nagyon 'és mielőtt hozzátok jöttem, naphosszam 
daloltam szobámban:
1>»!as c u c w ro v ' n* a lm a f iu .
I l t r n y ú  d ú lja  a  ró& iúl a  fa  a ljS n  :
Ax én  a jk a m  is vi;; eaukro  fakad , —
J a j  d>> u i  vom bubám at tó i  m e g 'ia k a d .
De most vége a keserű nótának. Megviradt most nekem ! Más­
kép szól most a nóta. Ezt azonban nem mondom már csak ma­
gadunk. Hallani kell azt azoknak is, kik annyira rémülnek a 
szegény magyar népdaltól. Jer 1
Hasztalanul szabadkozott, hiába vonakodott Stanczika. 
Annyi időt som engedett Jónás, hogy feltűzött dolgozó köté­
nyét levethette volna. Megragadta Jónás Stanczika jobb kezét 
és bevonszolia magával nagy sietséggel a terembe a piruló
hölgvet. I
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Alkalma« időben érkeztek. A kimerüli művészek épen 
szüneteltek.
Jónás, nem ügyelve a mindenfelől rámeresztett szörnyű­
ködő tekintetűkre. bátran lépegetett a zongorái*», ott szépen 
meghajlott a tisztelt közönség előtt, és leült szó nélkül a zon­
gora elébe helyezett izékre, »né" mindig tartván a magáéban 
Stanczika kezét, ne hogy nz nagy zavarában megszokjék.
— Nagyérdemű gyülekezet! — kezdé most Jónás oly 
átolkodott merészséggel, minőt e szerényke ifjútól bizonyosan 
senki sem várt. — Nngy az én vétkein. Rotorul mertem fel­
tenni, hogy a zenének nem cz^Ija n fültompitó, az idegek ér­
zékenységét elölő püfögés, hnrjogás, nyivácskolás, ezinezogás 
és dobogás. Felmertem tenni, hogy a művészet nem irtja ki az 
emberből az érző szivet. Büntetést érdemiek. Magam sza­
bom magamra. Megemlékeztem arról, hogy nem feketém én 
még el minden fogást, mire gyermekkoromban tanítottak 
nagykeservesen. Tudok legalább annyit még, mennyi a ma* 
gamféle parlagi gavallér szájában illő pórias n pdal kíséreté­
hez szükséges. Most tehát — hogy módja legyen a nagyér­
demű ¿vül*kczetni*k nevető izmait az én rovásomra egészsé­
gei mozgásba hozhatni — most tenni fogom én azt, mu ked­
ves unokatestvérem előkelő méltóságának magasító* önérze­
tében meg nem cselekedhetett. Légmentesítsék füleik«' uraim 
s hölgyeim! kezdődik a magyar népdal!
Ks maradásra kérvén szemeivel Stanczit: el bocsa tá an­
nak kezét és annyi ügyességgel, mennyit eme díszes társaság­
ban a szántóvető embertől bizonyosan senki sem várt, csinos 
bevezetést csalt a zongora húrjaiból.
— Hulljuk! Halljuk! — kiálták gúnyolva és röhögve a 
műveszek, feleburátí szeretettel örvendve a botránynak, mely­
nek most tanúi lesznek.
— Szerencsétlen, — mordult .Jónásra széko mögfil Gerő.
— Örökre elveszted Hajnalkát!
— El kell viselnem, a ini rám van mérve, — válaszolá 
vállvonogatva Jónás. Szemei találkoztak Stnnczikáéival a 
mindkét szempárban felvillant a csintalnnsúg szellemének halk 
kaczagása. Meg voltak egymással elégedve.
A bevezetés véget ért a megszólalt a nem iskolázott, de 
érczes, szívhez szóló mély f«1rfi hang.
K xrr C s illá i r a y rv g  o t t  f r n t  n i  c^ca .
Af. <11 rú jfc im  l« m  rsu jro g  n k* rij> ben  
A* *h róí*A in jo b b a n  r a j i i g  etry u iaga, 
ü i n l  a  u » c j  * t  «  e I«r  c iila g a .
R o n g y o t i  jakó All a  iik*>£ k ta e p to .
G » lya  ítfw ksl an n a k  b e d ű lt  tö te ja o ;
LV én a z é r i |x»lo í r t  lo m  adniim  :
Ua -ti abban fcííp r^ tiin m tl Uklintn.ui.
A dalba Jónás egész lelkét fektette s önkényteleniil el­
hallgatott a gúny s a környezet kárörvendő knczaja. A sziv 
hangja megtalálta ösvényét az előtte féltékenyen elzárt szivek­
hez is.
Az utósó énc'thnng után még egy rövidke fogás — és 
felpattant székéről Jónás's magasra egyenesedvén, büszkén te­
kintett körül a körben.
— Most pedig. nagyérdemű gyülekezet, nehogy valaki 
túlságos szerénységgel vádolhasson: kötelességemnek tartom 
rózsámat is bemutatni, kiért u legszebb palotáról kész volnék 
lemondani. Itt áll mellettem:— e g y e s e m !
És megragadta ismét Stancrika kezét és oly kecateli ti- 
pegé*s>*|, minőt a kopasz rendezőktől lesett el a budapesti 
vigadóban, oda v>-xette azt a pamlag elé.
— Urambátyám! Asszonvnéném ! Kérjük áldásukat!
A nagyságos asszony fanyar képet vágott, fintorgatta 
orrát a valamit morgoit a porban kusznshoz szokott pórias 
szellemekről. A nagybács a Kálmust, meg a Menvust és a ka­
szinót emlegette bosznsan.
Jónás látatlanná és hallatlanná vette az egyiket, a má­
sikat is. Oda fordult magasra csapongó, szilaj széles kedvvel 
Gerőhez, k. szinten a csoporthoz szegődött.
— Kernelem, -  monda, — nem neheztelsz rám azért, 
hogy elknptarn előled a szép mennyaaszonvt. Úgy sem felelne 
meg kivámitod minden kellékének. Van u^yan nem csak két, 
van három e l ő n e v e :  s zép,  j ó  cs o k o s. A százezer forint 
értekét is messze meghaladj h o z o m á n y a :  van s z i v e  és 
esze . B e f o l y á s a  meg épen határtalan — s z i v e m b e .  De
— fájdalom!— nem t i z e n h a t  éve*. Ha jól számitok: bi­
zony már h u s z a d i k  évét éli. Azért nem is neked való, s 
már csak megtartom inkább magamnak. B e é r e m  én v e l e  
i g y  i s!  Bele Írhatod ezt is, az utókor crkölcsnemcsitő gyö­
nyörűségére, hatkötetes nagy munkádba í
Stanczika nem bírta többé a nevetést visszafojtani. Ki­
rántotta inarczangolt kezét Jónás kezéből és megszökött az 
ebédlő irányában.
— A lázszolgája, m i n d  k ö z ö n s é g e s e n !  — lökte ki 
Jónás, kaczagással vcjjyitve a szavakat, mig bókolva megfor­
dult saját tengelye körül és aztán ölnyi lépésekkel iramodott 
utána Stanczikának.
Az ebédlő ajtónál utolérte a szökevényt.
— Várj, megbüntetlek most téged is, m i v e l h o g y  
e l h a g y t á l !  — szólt hévvel, átkarolta a védekezőt és forró 
csókokat hintett nyakára, szájára, nevető szemeire.
Megrémültén taszította fel Stanczika az ajtót.
Zsuzsa hordln épen nz ebédlőbe a felszeletelt hideg sül­
teket az asztalra.
— J é z u s o m !  — kiálta Zsuzsa ijedten, a mint Jó ­
nást és viaskodását megpillantotta. — Mi»r meg itt van a 
r a b l ó  v e z é r !  Fusson a kisasszony! Bizony megöli!
— Dehogy rabló, Zsuzsa néni, — esiti(á pirulva a fiatal 
hölpy a visitót. — Nőm r'bló az : c*ak a v ő l e g é n y e m !
* •
Meg aznap énei két t á v i r a t  repült Doborkőfalva felé.
Az egyik n jó a n y A k á n a k szólt.
* Megfogtam a d :i 1 o * m a d a r a t .  Hl sem bocsátom 
többé. Viszem nm^nmmnl.“
A másik a bozontos vén g a z d a t i s z t h e z  volt czi- 
me-zve.
„Követtem tanácsút. Beleharaptam az u 1 m á b a, mely 
e l s ő n e k  vetődött Budapesten utamba. De nem vadalma 
ám az. nem is fanyar az ize: n e m e s  g y ü m ö l c s ,  isten en­
gem úgy scgéljcn!'
A legközelebb következő nagyböjtben már h á r o m  pa­
csirta csícsergett reggeltjj napáiig a doborkőfalvai úri lak­
ban. E g y  Jónás, k é t  Stanczi!
Még ejty év gördült a nagy semmiség feneketlen örvé­
nyébe, és a doborkőlnlvni úri lukot, most már n é g y  dalo?- 
madár nyugtalanitja. A társasághoz csatlakozott m á s o d i k  
J ó n á s ,  azonban nagyot hallásban szenvedhet kissé. Sehogy 
sem tud uz ÜMzhangzathn szabatosan beleilleszkedni. De azért 
a n a g y m a m a  mégis váltig erősiii, hogy« kerek nagy vi­
lágon nincsen ennél szebb és okosabb gyermek. Épen olyan 
szép és okos inint nz anyja, és csaknem olyan kedves mint nz 
apja. Cj ik a v:ik és világtalan nem látja!
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S z a b j  E n d ré tő l.
m a jd  mi e g y sz e r  nem  leszü n k ,
O l t  n y u g sz u n k  m a jd  a tem e tő b en ,
M ejr-m nffúllanak s ír ja in k n á l 
A já ró -k e tf lf  o lroenoben ,
É s  ta lá lg a tjá k . hog y  Ki v o lta i.
O lv assák  h a n g z a to i  nevad ,
S m m  foejAk tm in i, hogy ki Toltál 
8 nem  tArűdnek to v ib b  Teled.
D» h a  m  í n  fo jfim h o z  é rn ek .
O lvassák  a  f e l i r a to t :
„S zeg én y  p oéta , a  k i an n y i 
B o lo n d o t v e rse t f a ra g o tt  . . .
S ie r v tte  i ln lé n l . . . ¿ s e  v o lt a 
L eg b o ln u d o sab b  t e t t e  néki.
M o st a  »zivét « té p te  » z é ly lje l ■. ■*
H ogy  te  ki v o ltá l, m a jd  m e g é r tik .
Ont’ h aza-m n n n t verse im b ő l 
R u d o rá sz g a tu i kezdenek.
K s p ersze  fogják  e m le g e tn i 
M in d en  d a lo m b a n  a nev ed  :
E m lék e d  íg y  m arad  fen , u iég  az 
E u y é x z e ti '' »¡ron tú l is . . .
— L ásd . épen ¡(jy j u t o t t  b e  regen  
A .C re d o " -b a  l ’il& tui is.
------
A v i lm  r g y e r m e k e i .
K 1 e t  r  a j  x 
ejry h a lo t t  n a p ló já b ó l.
Br. D. Gy útin K- £■
— Míg most i* beteg i agyok. mésr most is szenvedek! — 
viszonzá. — Azért jöttem kegyedhez és elhoztam e gyermeket, 
az én gyermekemet, legyen a* i* a kegyedéi Fáradt vagyok, 
életem vége közel van. e gyermeknek senkije sincsen, For­
tunáin !
— Ks nnyjn? — rebegém.
Szó nélkül gysszfátyolár* mutatott, és élénken felém 
fordulva, mondd:
— De ugy-o bir, nz élet, mely reiim csak nehéz terhe­
ket rétt, kegyednek örömet és boldogságot hozott? Kegyed 
férjnél vnn, boldog? Kedves rnipn gondoskodott róla, hogy 
pontosan megkapjam férjhezmenetelének jelentéit. Kegyed 
anyja 0 szép tiunak. a ki az én nevemet viseli, élete világos, 
derült, n mint azt meg is érdemli ?!
Valami nemes fény világitá meg Feliczián arezdt; úgy 
látszik, azon nemes leik ík a rcára  leheli azt a halálangyala, 
melyeket áldozatul szemelt ki mngánnk: Mély fájdalmat érez­
tem e pusztítás láttára, de nyugodt volt ez érzés. Nem is gon­
doltam reá, hogy újra karjaiba rohanjuk és mondjam neki: 
Nem, oh nem, Feliczián, nem voltam én boldog, hiaiz nálad- 
nélkQl éltem, orömtelenUl. A* én életem is nehéz toher, mert 
nzjrctlek téged, cniptin csak téged, a mint mindig Mérettelek, 
és mert nőm tudtam rólud semmit I
De nem, nem szóltam így, és csudúltam nyugalmamat és 
önuralmamat. Kezemet az övire téve szóltam hozzf>:
— Feliczián, ne engedje át magát szomorú elvérzetek­
nek. ö n  élni fog, és mij élünk, nem vagyunk remény nélkül!
— Kz nem előérzet, ez bizonyosság! — feleL ő. — De 
mondjn cMk. honnan van, hogy most itt együtt megyünk.
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hogy olyan nagy biznlmnm van kegyedhez, hogy gyermeke­
met elhozom kegyednek, a megholt hű nő gyermekét, a 
ki nőmmé lett, értem elhagyta fényes pálj íjat, szívesen mon­
dott le a borostyánról, és beért« a csendes élettel, hogy engem, 
a beteget, idegen országban ápolhasson és olyan nagyon ha­
sonlított kegyedhez, — Fortunát!?
Fáradtan elhallgatott. Én szívemre szőrit ám kezemet.
A kastély elé értünk.
— Az szép, hogy ön nem feledkezik meg régi barátai­
ról ! — kiáltá elénk férjem, a mint meglátott bennünket. — Tud­
tam már, hogy ön megérkezett, láttam a kocsiját, és megkér­
deztem a kocsist. Ks ez a gyönyörű jószág nz ön leánykája?
— Kpen most Ígérte meg nekem Fortunáta, hogy ma­
ifáénak fogadja. A szegény gyermeknek nincsen anyja, és az 
atyját is olpusztítia az első vérhányás.
— Oh mnjd, vérhányás 1 Nem is olyan a színe! Mi 
lípolni fogjuk önt, C9ak jó soká maradjon nálunk, ¿9 akkor is­
mét egészséges lesz!
Oh. szivemből ölelhettem volna meg férjemet e szava­
kért, melyeket keresetlen, őszinte modorúban mondott.
A gyermekek ezalatt már annyira oaszebarátkoztak, 
mintha évek óta ismerték volna egymást.
— Köszönöm, é* egy pár napig csakugyan éd>-* örömest 
önök közt maradok! azután pedig keletre utazom vissza, mert 
ez éghajlat sietteti betegségem lefolyását, — monda Feliczián 
kipirult nrczczal.
— ö n  meg fog még gyógyulni! — siettem én is erő
siteni.
— Ha az lehetséges volna, akkor itt bizonyára meggyó­
gyulnék i — mondd ő.
Férjemnek még egy ki* dolga volt az crdészszel. Ma­
gunkban fittünk Felioziiinnul, anyáin ki« nappali szobájában. 
Kedélyes kis szoba volt ez, fényűzés nélkül, de Ízléssel ren­
dezve. Kn semmit sem változtattam meg « kedves helven : 
ugyanazon képek nz ő Íróasztala felett, ugyanazon virágtar­
tók, kedvencz írói arczképei álló keretekben az asztalon. 
<-‘fíy gyönyörű szobor, az éjjelt ábrázolva, az esti csillaggal 
szép homloka felett — egy sarokban művészi szépségű fake­
reszt, n kiszenvedett istenemberrel, alatta egy kis asztalka, me­
lyen azon szép faragványu szekrényke állott, melyben e lapo­
kat tartám, belső életem nyilvánulását, szívem vérével irva.
Feliczián fáradtan egy karos székbe ült. Kleintén sem­
mit sem beszéltünk. Nem éreztük a beszéd szükségét. A csen­
desség olykor jóltevőlcg hat az emberekre, a kik szeretik 
egymást.
A félhomályban figyelmesen nézte aszóba tárgyait, végre 
hozzám fordulva, mondá:
— Különös, épen ilyennek gondoltam kegyed kedvencz 
helyét, nem a kicsi részletekre D Ö z v e ,  de nz egészre nézve!
— Ks én nem járultam hozzá ez elrendezéshez, úgy 
maradt e szoba, a mint anyám azt utoljára elhagyta.
— Kegyeli nagyon szerette édesanyját?
— Lehet-e egy édesanyát nem n a g y o n  szeretni, cs még 
hozzá olyan anyát, a milyen az enyém volt! Oh Feliczián, na­
gyon boldog gyermek valék, mert ő csupa jó érzéssel és jó 
gondolatokkal töltötte meg kicsi szivemet! Azóta árva va­
g y o k ^
Ks most elbeszéltem neki a történtekot Liicziánnal; ki­
mondhatatlanul jól esett szivemnek, végre egy nemes lélek­
nek az egész dolgot a mnga valóságájában elmondhatni.
Feliczián kezével letakarta szemeit és úgy hallgatott 
reáin. Minőn én kész voltam, hozzám lépett és mondá:
— Köszönöm Fortunát», hogy érdemeinek tartott e 
bizalomra.
Egy hét múlt cl azóta. Legboldogabb napjai életem - 
nek. Ha FHiczián szépsége, boldogsága régi fényében lé­
pett volna elém, bizonyára hiányzott volna ez együtt let, a 
«zent béke tiszta árny.i. Igen, érzem, hogy szeretem őt, de 
szenvedély, félelem nélkül. Nyíltan megvallottam magamnak, 
hogy csak egy boldogság létezhetett volna számomra a vilá­
gon: e férfim életein önkénytes odaadásával boldogítani. Sze­
rettem kezemet az övébe tenni, széniem kor itte fit, lm elment, 
és üdvözölte őt, ha jött. — Akaratom nélkül jött e szerelem, 
mini ez élet, vagy mint a halál. .Senki sem kérdi tőlünk, ha 
kiván;uk-e vagy nem. — Egyet éreztem hálával: hoi;y álla­
pota lehetővé tette nálunk maradását, különben férjem elé 
léptem volna, megmondván neki, hogy nem teljesíthetem 
többé kötelességimet mint hű nő, mert szeretem Felicziánt 
és van becsületem és lelkismeretem, és büszkeségem tiltja 
a tettetést, a hazugságot. Ez önvádtól meg voltam mentve. 
Még nein i* óhajtani a tiltottat, a nem jót.
Sétálgattunk a kertben, csónakáztunk a tavon, át men­
tünk a kis ódon templomhoz a temetőben, és beszéltünk csupa 
szépről és magasztosról. Késő este, mikor elváltunk, kis szo­
bámat és e lapokat kéréséin fel, és feljegyeztem ama szép be­
szélgetéseket, a melyekből a szeretett férfi képe, a költői és 
a halálra itélté egyiránt fényesen kiemelkedett. Ez elmélke­
dések és c lapok legyenek egykoron gyermekeinkké, ha szü­
ltük sírja felett egymás felé nyújtják kezeiket.
Férjem nem változtatta meg életmódját, naponkint fel­
kereste játszótársait, gazdasági egyleteit, régi katona pajtá­
sait. Feliezián látta tt mi éleiUnkei, és megértett mindent, ha­
bár legtá\olabbról sem beszéltem neki róla. Soha sem voltam 
képes panaszt tenni előtte férjemre, nem volt jogom hozzá és 
azon nézetben vagyok, hogy a házassá# olyan könyv, mely 
még akkor is csukva inuradjon a harmadik előtt, ha hiányzik 
is róla a szerelem arany foglalatja. Tudom, Feliezián >s látta, 
hogy én sem éltem n paradicsomban, és néha véghetetleu szo­
morúsággal tekintett ri-ám.
Primu* a maga szokott nyilt modorában nyilváuitottu, 
hogy jól tudja, hogy öhlstadt báró tulajdonkép uem hozzá, ha­
nem csupánhozzám jött látogatóba, és azért csakis jót tesz a 
kedves beteggel, ha az én gondoskodásom alatt hagyja. — A 
jó ember nem is sejtette, hogy Feliezián és én szent, földön 
túli szeretettel szeretjük egymást, a melynek nem volt szük­
sége sem nyilatkozatra, sem p^díg hangos szavaku.
Kgy e*tc nz élénken lobogó kundalli lüze előtt ülve, Fc- 
liczián szomorú mosolylyal monda:
— Mégis nehezebb a válás, mint előre gondoltam; 
hi z én is c»ak ember vagyok. IK kegyed meg fog áldani en­
gem, Fortunáea, és én már holnap menni fogok.
— Már holnap? Oh, akkor nagyon nehéz lesz reám 
nézve a magány, nehezebb, mint eddig! — mondám szo­
morúan.
— Fortunáta! — szólt ő lassan, — minek maradjak to­
vább kegyednél ? Fn nem vagyok vidám társ, nztán teljesitém 
kötele»*, gémet, gyermekemnek anyát szereztem, és most mind­
egy, akár élek, akár halok !
_ Teljesíteni fogom gyermeke iránti kötelességimet! —
bíztoiitám komolyan.
— Igen, tudom, Fortunáta. Gyermekeink szeretettel é* 
tisztelettel emlékezzenek meg rólunk. Ne tudják meg soha,
mily viharok dúlnak uz emberi szivekben, mi az: örök lemon­
dás és emésztő fájdalom.
Fölemelkedett ültéből, nehezen visszafojtott fájda­
lommal.
— Jó éjt, Fortunáta!
— Jó éjt, Feliezián!
Az ajtó bezáródott utána, egyedül voltain. Kimondhat- 
lan vad fájdalom marcangold lelkemet. erősen szoritám meg 
halantékimat, mintha agyon akarnám zúzni a tomboló, fellá­
zadt gondolatokat ott benn az agyban. N«m tudom, meddig 
merengtem igy azon helyre, a hol őt utójára láttam, a kandalló 
tüze hideg hamuvá lett, sötétség vett körül. Nem-e most e 
porezben záródott be utána az ajtó? Ne rohanjuk utána, hogy 
vissza hívjam, könyeimn>el, csókjaimmal borítva el urczát? 
Hisz elment, távol életemtől, elment meghűlni, távol tőlem, 
és még egy virágot sem tehetek sírjára. Oh te gyarló, nyo­
morult asszony, c pillanatban ördögök és angyalok harczult.k 
lelkedért I
És az elkinozott teremtés gyermeke ágyához menekült, 
izzó arczát gyermekének ártatlan tiszta kezecskéjébe temeté, 
és forró könnyeivel lemosta a bűn gondolatát leikéről I
— A tévedő angyala ! — ezt rebegé rések*tő ajkam.
Éjfel elmúlt. Fejem felett z<j', hallottam. Olt volt Feli-
czián szobája. Tán éjjel akar elutazni, megkímélni minket a 
bucsu fájdalmától! Lehetetlen!
Primus még nem volt honu.
Csengettem és felküldtcin az inast, nézzen utána. Azon 
hírrel jött le, hogy a b^ró urat etős vérhányás fogta el. Ko- 
mornvikja csak nem rég volt képes lefektetni őt.
Felmernem Felicziánhoz.
A nőt a legborzasztóbb való sem töri meg. csak u kis 
szenvedések elviselésében gyenge, de a legnehezebb fájdalom 
alatt sem roskad le.
El kell őt veszítenem, egészen világos volt előttem e tu­
dat, midőn szobájába léptem. Egy ezüst medenezében nagy 
mennyiségű vért láttam. Ő, félig felöltözve, az ágyon feküdt, el- 
bágyasztvn, halalsápadtan.
Hosszú, mély bánatban átvírasztott éjtszakának minden 
órája egy-egy öroklét. Megparancsoltam, hogy ne nyugtala­
nítsák férjemet a szomorú hír közlésével mikor haza jő és hall­
gassák el a báró rosszullétéi. Nem tudtnm volna őt e szobában 
látni. Még a komornyíkot is kiküldém.
Az asztalon egy levelet láttam, a czim uekem szólt, ő 
írta. Bizonyára elutazása után akarta nekem megküldeni. Fel- 
boniám. Csak az volt benne: Fortunáta! A mi elválásunk 
örök. A halálnak van joga, letépni a köteléket, melyer az élet 
reánk parancsol. Isten veled, Fortunáta! Mé^is áldom ez éle­
tet, mert te voltál hajnali és esti csillaga! Te nem adtál ne­
kem semmit, csak egy kis időre kezed érintését é* tekintete­
det, de én szeretlek téged, és mindig is szerettelek téged ! El­
hagytalak, mert más menyasszonyának találtalak, felejtést ke­
restem, de sehol sem találtam ! isten áldjon meg, gyermekem­
nek anyja, egyetlen, forrón szeretőit nő te!
Lerogytam e*y székre, a levéllel kezemben. Szeretve 
vagyok tőle, ezt a boldogságot senki sem rabolhatja el tőlem. 
Ha távol is tőlem, de jzeret, ha meghal is, de szeret. Ágyá­
hoz léptem, megcsókoltam hideg kezét. Fölveté szempilláít, 
reám nézett. Földön túli tekintet volt az. Föléjo hajoltam, 
nem volt képes beszélni Meglátta a levelet kezemben és bol­
dog mosoly terjedt el csudaszép, nemes arczán. Ajkam az őré­
hez ért. először életemben.
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— Legyen lelkem a tiéd mindörökre! — mondámé« 
magamba szivám az utolsó lehelletet ajkúról.
Felíczíán meghalt. A.z én számomra örökké élt. Semmi 
vad fájdulom nem dúlta többé bensőmet. Levelét szivemhez 
rejtettem.
— Soha sem lesz többé éj nz élrtein ! — mondám e szent 
helyen hangosan — ez óra fénye megvilágítja létemet!
Kedves szemeit én zártam le. A ina boldog mosoly még 
most is ott játszadozott hideg ajkai körül.
V'iszontlátásra. Fcliczián !
••íeS5>*-------
I  a 11 k e e-j á t  é k .
Ivist-New-York olyanforma fészek Ncw-Yorktól kvletre, 
inint Budiipcst inellett O-Budii. épen csuk nz a különbség n 
kettő közt, hogy ezt a Duna választja el a fővárostól, amazt a 
liudson.
Ebben a városrészben lakik a legélclineaebb yankee-nép. 
A ki 13 mesterségbe bele kap. koldusbotra jut. Ezt mondják 
az európaink. Nem így a yankee. Ha tizenhárom mesterségbe 
belebukott — elmegy East-New-Yorkba * belekap a tizenne­
gyedikbe.
Xo* — én nem azért mentein East-Ncw-Yorkba, hogy 
mesteremberré legyek. A vi’ágért sem ! G. Géza barátom ott 
lakott s kötelességemnek tartottam őt meglátogatni, annyival 
inkább. mert több egy havánál nem láttam.
Géza barátom tfingerésztár*am volt; sok száz meg ezer 
mérföldé! barangoltunk be re világtengereken, sok vig órát 
töltöttünk együtt szerény hajókaputtebe-ben, fényes szalo­
nokban, dohos tengerparti csnp»jsékckben. sok*zor ábrándoz­
tunk szép jövőről, átélendő rettenetes kalandokról és sokszor 
bucsuztunk el egymástól — ¡írökre.
Hanem sem ő, sem én nem akartunk meghalni. A vég­
zet * a halál mindig kitért clfllünk a ott, a hol mii* cjibtr agy 
j:.j«zó nélkül meghalt vagy éh*:n veszett el, ott Géza s én áll­
tunk, mint a Sión hegye.
Ily körülmények teszik az embert vakmerővé. Ily beha­
tások alatt kép«1* az ember rozzant bárkán tizenegyed ma­
gával nekivágni az óczeánnak s mikor amerikn* földre ér, 
a nélkül, hogy angolul tudna s csak egy dollárja volna, gyalog 
bejárni u yankeek birodalmát, 
így én.
Géza barátom máskint. Ó szokása szerint mindjárt "lső 
nap beleszeretett egy Csinos creolt angyalkába — s aztán nem 
akart többé semmit tudni Amerikáról, a tengerről, sőt N ya­
ráról sem, hová szerelmes lelke p— kivált ha a hajómenage 
rósz volt — gyakorta visszavágyott.
New-Vorkban tolepedett le a lépéseket tett az iránt, hogy 
a IIudson-gözhaj~ társulatnál alkalmazást nyerjen. Mig azon­
ban e tervéi kivihdte volna — enni is kellett. Ez iránti spe- 
kulácziója ez volt: Ila nem dolgozom, éhen halok, eltemet­
nek; ergo dolgozom. S minthogy ép C9ak egy alkalom kínál­
kozik erre, elmegyek Kast Ncw-S orkba a eltemetem az éhen* 
haltakat.
F a k t u m ! Akkor  egész Amerika stricke-olt, munka nem 
volt sehol; Gézának a kocsi-iság s a sirásás közt kelle válasz­
tani. ,S az n fiú, az az elegáns, gyöngéd tengerész-apród, kiért 
annyi magyar leány szive dobogott, sírásóvá lett.
A viszontlátás után, természetesen, egy közeli „W ine- 
salon’ -ba tériünk.
G* sa telő töltette poharát s legújabb kedvesére kö* 
szánté: Éljen Bianca !
Gvöngéd, kedves viszony volt az a Géza-Bianca-féle mc- 
sallinncé. Bianca egy .tűzijáték-gyár“ tulajdono*ánrk leánya 
volt s nem régiben kerültek East-Ncw-Yorkba Floridából, hol 
atyja csillagászati eszköz-raktárt tartott. Az égiekkol való 
kereskedés azonban nem igen fizette ki magát s llatmnn ur 
Enst-Xvw Yorkba telepedett át. K*cr számra készültek itt a
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rajgók, tüzdaemonok, békák, durr-bonbonok, lidcrczek, bengáli 
s görög-tüzek 9 ezek meg Bianca lángoló szempárja esplosiont 
idéztek elő Géza szivében. Bianca naphosszam föl s alá járkált 
a fireworks-raktárak előtt, ellenőrizte a kis berakodást. Géza 
délelőtt sirokat ásott, néha kettőt, néha hármat-négyet. Ebéd 
után megitta theáját, visszament sin birodalmába s a temeté­
sek rendes idejéig 4-ig valamely újonnan ásott sir fenekén pi­
hente ki fáradalmait. Mikor aztán megérkeztek a halottas ko­
csik, Gézát társai pár reá hajított göröngygycl életre támasz­
tották s ő maga helyébe ismeretlen hullát kapart a hűvös gö­
dörbe. Kftte természetesen n Hatman-manufacturing körül 
ácaorgott. Bianca azonnal talált valami dolgot a városban a 
Géza boldog volt. K aröltve bolyongtak a végetlen utczalaby- 
rinthban s igyekeztek egymással megértetni, hogy Floridában 
mily kedve« szép az élet s Nyitrán milyen bolondok r fiuk. A 
kis Bianca igen különösnek, regényesnek találta azt, hogy az 
tMiiber 15 —16 évig erdőben lakjék s aztán tengerre menjen, 
hogy valaki ott hagyja Európa saloiijsít, hogy Amerikában 
sírásóvá legyen. Géza megmagyarázta neki, hogy ő 20 éve* s 
hogy az európai 20 éves fiatal emberek szörnyű ostobák; 
csrvóbk.nt úgy vélekedik, hogy ostobának jár a szerencse, mert 
ő Biancát csak Amerikában találhatta fül s hogy idekerült, ahoz 
ostobaság kellett.
Ily szdlcmdús társalgás folyt köztük, szívről, szerelem­
ről soha szó sem volt. Elváláskor a kis Bianca mege-igedé 
Gézának, hogy megcsókolja s Géza udvarias, engedelmes, bol­
dog fiú volr. Soha sem kérdezte ő, hogy Bianca szereti-e őt? 
Úgy látszott neki, hogy ez nem szokásos Amerikában. Ellen­
ben igím sokat beszélt kedvesével arról, hogy mily szép életet 
vinnének ők együtt, — Bianca pedig hallgatta nagy figyelem­
mel s C M tk  olykor szólt egyet-kettőt: „Yes, mi dear.* Mon­
dom. hogy gyöngéd, kedvei viszony volt az a Gza-Bianca-féle 
mesallíance.
Nem tudom én. miféle ünnepélyeséget tartottunk mi 
egyszer a new-yorki magyar egyletben. Tény. hogy sokat 
tánczoltutik a magyar emigráns s yankee-leányokk ti, w hányán 
szavaltak, engem pedig hegedüvirtuózzá nevezett elnökünk, a 
derrfk Grewák bácsi a csárdásokat kellejátszani. Ittunk sok oil- 
beert a magyar bort.
Géza is ott volt s még vigabb volt, mint egyébkor. Az 
nap kapott levelet Nyitráról, meg is mutatta az aláirást: 
K l c m m i .
Ismertem Gézát s megértettem. Bianca szerepre lejárt s 
Géza tisztességes szökésről kezde gondolkozni. Megmagyaráz­
tam neki, hogy itt a csók tényleg házassági Ígéretet jelent 
s con brachis el kell vennie kedvesét, ha az követeli.
— Bah, hisz Biunca még csak 15 éves gyerek. Hová 
gondolsz? Hisz nekem Nyitrára kell mennem? Értesz már 
most ?
-  Tökéletesen!
Az egyle'i ünnepélyből bucsu-estél/ lett. Géza búcsú­
zott a magyaroktól.
Pár nap múlva útban volt Európa felé.
Ilát aztán ?
Aztán Gézának még moít sincs nyugta.
Hamburgban hallotta a rendőrségnél, hogy mint házas- 
ságtörőt körözne, Xyiirán híre járt, hogy .egy \mcrikából 
megugrott ifju világcsnló“ érkezik oda közelebb. Franczia 
forrás után egy hazai lap pláne azt a hirt közölte, hogy G. 
Géza barátomat el is fo írták a el kellett vennie Biancát. Akkor 
tudta meg, hogy ‘100,000 dollár ura lett.
Tény nz, hogy Klemmt szereti Gézát most is,Géza nedi^
-  Biancát.
Bianca minden hóban küld egy leveliit Budapestre. Géza 
ugyancsak egyet New-Yopkba.
Jövő évben pedig Philadelphiában annak az érdekes 
jelenetnek leízek szemtanúja, hogy sir Gczn s lady Bíanci 
mint férj és feleség fognak sétát tartani.
K o m p o 11 h y T i v a d a r .
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Kell ibt<geu(>k«)ii to.
Ex ó-évben, mint nnnyi sokszor, s tnláu minden évben, 
mely ma^ái egyszer u j-nuk in nevezte épen 3(j.)-ször aludtunk 
cl, s 305-á; őr ébredtünk tel.
Kivehetők * nzabály alul persze azok ¡3, » kik Morfeus 
hivó karjai clöl éléukebb ístcirégek csarnokaiba mcnekLltek, 
vagy a k k munka mellett teltek egyenlővé éjt-uapot.
Kivehetők azok, a kik egy szép nap lefeküdtek, hogy ne 
ébredjenek fel soha többé. Az ember élete hasonló egy mere­
dek azélén reszkető e*epph~z, melyet még beragyog a nap 
fényes sugara, a másikban lehull, s egye válik az ulutta zuhogó 
SrvényDyel. Ok elbúcsúztak u naptól, az éj csillagaitól, s el­
mentek pihenni, nem érnek több uj évet . . . több ébredést . . . 
több csalódást.
• m
Künn jártál egyszer árnyas, lombos rengetegben. Nagyon 
nagy rengeteg volt ex; egyik végétől a maiikig — mondják — 
egész élet kell, hogy elérjünk.
A rengeteg szélén bofeli r aüzony vár. Oly szép, oly 
bájos, oly mennyei 1 Kézen fogja a téveteg utast, kit fényes 
illat környez ; szemei virágokat látnak, lelke virágos utón jár. 
Mennek tovább, $ a rengeteg sötétebb lesz, s az ifjú nemtő ar- 
ezu komolyabb, lépése nehezebb, homloka borusubb. Az utas 
nem vess észre változást, vigan, goudtalun halud továob. \  irúg 
van kezében; még mindig a szerelem, ábránd, vágy, zöldeló 
remény ezép vii gu. Tovaob, továbo! A rengeteg sűrűbb, a 
lomb szélesebb árnyat sző, s rémeket rejt »¡.tora alatt. De a 
nemtő — most még busább, s korosabb — megküzd velők, s 
bizton vezet a tömkelegben. Ej lesz. Társud elereszti kezedet; 
így szól: tovább nem kísérlek. Fáradt vagyok. Küzdj, haladj 
magad. Ne tépj több v.rugói, kezedbe ásót, és fegyverrket 
végy; csak íz ifjúságnak van nemlője, s te kiléptél az ifjúság 
büv-köréből. Nem oltalmuz senki többé.
Mégysz tovább, egyedül. A rengeteg egyre sűrűbb, az ég 
egyre feketébb, idegenebb. Megpihennél, de egy rém sün en­
ged. Menekülnél, de futásodnak nincsen biztos ezéiji. Küzde*z, 
de gyönge vagy ; fegyvered eltörik, s ki vívhat puszta kézzel ? 
Gungos kaczaj felel kiállásaidra.
Egyszer azonban véget ér a tévelygés. Egy perez tői 
fogva az ej osztani kezd, s a rengeteg nyájasabb, ismerősebb. 
Nézd amott áll a te uemtód 1 szép ezüst haja van már, mint a 
minővé a tiéd lón; homloka azonban sima és hófehér mnradt,a 
tiedet pedig az élet-eke mélyre szántotta! Int, biztat: Miig 
egy lépést! egy-ket kinő*, bánatos évet! Küzdj, közel a czél! 
Te uj erővel haladsz nemtőd felé, inig átölelheted; keblére 
zár, s a mint haladt veled a földi-pálya lapályán, úgy száll 
veled immár egy szebb, dicsőbb pályán .. .  fölfelé... fölfelé!
•• *
Itt volt a tavasz, elültette virágait, szerte-szórta illatár, 
fényét, dalát. Karodba fűzte karját, járt-kelt veled, a hová
csak léptél. Elmentetek n szelíd ligetbe, melj vendégeit ékes 
mezben vára. A tavasz még egy virágot, még egy harinat- 
gyöngjöi ndott kcdvcnczénck. Aztán elvezetett a zöld oromra, 
megmutatta az egész világot, s szólt: minden örvend, minden 
szeret körüskörül! A fülemile, 8 a pacsirta vállára szállt; dúlt 
tanultak tőle, aztán felrepültek egész a fulleg ;k fölé, s onnan 
csattogták vissza a tavasz hymnusát. Még egyszer mosolygott 
teád, még egyszer érintő szivedet szellem-kezével, s szólt: „En 
nem vagyok az egész élet; egy egész esztendő sem, csak a t n- 
Vftsz. Mennem kell, de nem örökre búcsúzom. Isten veled!* 
Aztán jött a nyár, a az ősz. Eljött a tél is, és szintén igy 
•zólt búcsúzéra: „Ea som vagyok az egész élet; egy egtsz 
eszteudő sem, csak a tél.“
S a mit az ó-év ragad macával a mull végtelenébe, azt 
az uj év hozza magával vissza. Tavaszt és telet, borút és derűt.
1978-ban sok szomorúságot értünk.
Meghalt egy nemzet.
Meghalt sok derék ifjú, a ki még élni, és 'remélni vá­
gyott.
Értek csapások, s nincs az a boldogság, melyet meg nem 
rabolt volna.
A hazának hozott véres háborúkat, az embereket busab- 
baká, szegényebbek^ és rosszabbaká tette.
1 576-hoz sokkal közelebb áll az 1879 száma, mintsen), 
hogy mind e bánat vigaszt lelhetne. A beteg sokkal nyomo­
rultabb, mintsem hogy hirtelen gyógyulást remélhetne. Oh 
Istenem, az időnék bár e lépés és a javulás, gyógyulás lépése 
lcgycu! s a ki nem hisz, nem remél, az is nyomja el lelkében a 
kétségbeesést. Az uj év is — mint minden ünnep, — remény, 
eny hűiéi napja. Ez érzés nevében fogaljuk el, s hangoztassuk 
mi is nzt a sok száz éves jó kívánságot: B o l d o g  uj  e s z ­
t e n d ő t !
♦ •
B. U. É. K.
(Ifoldog Uj ív e t  Áívánok.)
Coratie épen kétszáz ily névjegyet küldött szét, s kapott 
U vagy háromszázat.
En a nő-egyes lilct ivére iratkoztam, és semmi emberi 
lénynek sem kUldök Ji. U. É . K. feliratú név-jegyet,
C «k  úgy képzeletben intézek ide-oda egy kis jó kíván­
ságot. Elgondolom kinek van rá legnagyobb szüksége.
A szegényeknek, kik cl san hiszik, hogy ez a hide női 
csikorgó januári n^p valami u j a t  jelentene. A régi fagy, a 
régi nyomor. Roldog uj evőt szegény emberek, az uz a nyájas 
meleg szobát, s egy kis betévŐ falatot!
Vz hazának ía. Bülcs vezérek, önzetlen atyák, béke, jó- 
tertiK i . . .  és Isten tudja mi minden képviseli itt egyhangú­
szavazat folytán a boldog uj évet!
Az irodalomnak. A költőnek, ki bánatos dalokkal han­
golja szelidehbé, d tlotnosá kebledet. Az elbeszélőnek, ki — ha 
megismeri — csupa boldogságból sző a számunkra érdekes
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meséket. És — habúr önmegtagadás tőlünk, — a Kritiku­
soknak is . . . boldog évet 1
A kiadóknak. Már c*nk azért is, mert a kétlábú aczél- 
tollas kaszt boldogsága egészen az ő zsebükben van. Mondják 
ugyan, hogy az Üres szoliuk, és üres lejek többnyire . . .  ki* 
a d ó k .  Az irónnk mindkettője . . .  hideg.
S végül boldog uj évet néked, is nyájas olvasóin t Az uj 
évre teljesüljön minden óhajod, gyógyuljon be minden fájó se­
bed, s engedd remélnünk, hogy az uj év küszöbén elmondhas­
suk a nagy német költővel:
Kr nililt ilie Il:iu]it*r xviuer l.icbno,
Und sieh .. . e i  fhhlt kein theuros ÜKupt!
A viszontldlásicr nyájas olvasónk ! G á s p á r  I mr e .
É v  v é g é  n.
Ilála neked Intenem ! IIusz év óta mondom ezt ilyenkor, 
és cl van felejtve, a mi az életet emészti, és csak egy inara> 
meg szivemben: az az édea tudat, hogy újra egy ével töltöttem 
a szépnek és jónak szolgálatában, és Isten után hálás köszö­
nettel telik el lelkem azok iránt, a kik elébem hozták a jó- 
és szépért dobogó szivüket, hogy én küldjék aeki abból hét- 
ről-hétre, — hálás köszönettel telik el lelkem a magyar höl­
gyek iránt.
És — biztat a lelkem, — hogy ők is jó szívvel mariid­
nak hozzám. Csak a jó Isten tudja, milyen egy évem volt ne­
kem rz n mostani. Ila elmondanim, tudom, nagyon sokun tár­
nák elébem résztvevő szeretetüket. De — így is, csak egy kicsi 
igazi jó szívvel legyenek hozzám; lapuin mai számúhoz vau 
mellékdve ez évi folyam Inriulomjegyzéke — menjenek végig 
rajta, akkor bizonyára meg fognak emlékezni a sok kellemes 
órára, miket e lap hétről-hétre a házhoz hozott, a heszélyek 
és költemények mennyi nemes érzést, az ismereti ezikkek 
mennyi szép eszmét költöttek; azután a heti túrczák, nz új­
donságok, az nrezképek, a divat- és munkamellékletek. — 
csak egy kis igazi jó szívvel legyenek hozzám, m  bizonyára 
elismerik, hogy valóságos ráadása 12 kötet könyv, melyeket 
mellékle,01 adtam, és pedig milyen szívesen adtam, és meny­
nyire íájt, hogy többet is nem adhatom.
És fo^ok többet is adhatni. 13iztűt a lelkem, hogy jó 
hölgyeink inra módot adnak nekem hozzá, é p e n  a z é r t ,  
m e r t  o l y a n  n e h é z  i d ő k e t  é l t ü n k .  Ha egyéb nem i-«, 
az oz egy, hogv h ú s z  é ve  szolgálom uiár lelkűket mindig 
híven és odaadó szeretettel, húsz é v , A merő kőben is mily 
nyomot hagy az, hát még az élő-eleven szivb?n, es mennyivel 
inkább u n ő i  szívben!
Azért tudom, hogy az uj évben is szivük szerint pár­
tolni ts terjeszteni fogjak lapomat, hogy ujult erővel, az ö jó 
lelkűk; ek szolgálván, dr.í;;a irodalmunkat szolgáljuk. én ál­
táluk, ők általam a viszontlátásig teliáf, ujult erőben, én is, 
Ki yetek is, — boldog ni ével! E m i l  in.
k  ö  z  ii t? y  <* k
(A i ¿ rd e k t*  BtV« és S c h ín e re r  n r . — F r» n « i i» o r « á s .  — A „h ű  m a g y a r­
ja in k  “ — N u r i b u i r .  — F ia ink  té li h e ly is t«  B o s iiu á b a n . — E gy  dicső
n e n u e t )
Legérdekesebb most Becs. Schönerer képviselő a , Kciclis- 
rathban* nem épen túlságos nntipathiávul találkozott, mert a
nagy Németországhoz szitó nyilatkozatokat tett. Schönerer nr 
tiszteleti tagja az egyetem olvasó körének, melyet ama beszédre 
néhdny nap múlva . . .  feloszlattak. A híres mondást következő 
egy kis hasonlat előzte im-g. Schonerer ur ugyanis szédelgő 
kereskedőkhöz hasonlitá a kormány tagjait, kik daczára annak, 
hogy csődöt voltak kénytelenek bejelenteni, az üzletet mégis 
tovább viszik. Ezután monda, hogy viszonyaink közt A u s z ­
t r i a  a é in e t t a r t o m A n v a i b * n mi n d  h a n g o s a b ­
b a n  l ' h e t  má r  h a l l a n i  a z o n  ó h a j t :  B á r  N é m e t ­
o r s z á g h o z  t a r t o z n á n k  má r !  Broro kedves Schönerer 
ur! A szlávok ugyanígy vélekednek Oroszországról, monar­
chiánk olaszai Itáliáról. csak a szegény magyar népnek nincs 
módjában valami h italmas rokon háta mögül intézkedni. Mint 
Coidelia hallgat . . .  és szeret.
Oroszországban és Törökországban összeesküvések, for­
radalmak, zavarok. Konstantinápolyból deczembcr 22-dikéről 
különben nevezetes hirt jelentenek. A szultán fölhatalmazta 
Kheireddin nagyvezirt, hogy monarchiánk javaslatának alap­
ján végleges szerződést köt*ön a novihazárí kerületet illetőleg. 
Tehát Novihazárt ajándékba kaptuk, bár nagyon kétes, hogy 
a hornya kok nem ismételtetik-e velünk a sok vére* drámát; az­
tán egy kis uj ibb száz millió is jut eszünkbe. Hát szegény 
fiaink hogy vannak ebben a csikorgó hidegben ott Bosz­
niában ?
Derültebb képet! Lássuk végre a sok hanyatló, és 
bomló-félben levő orrzág után egy dicsőbbet. Betegedésre 
gyógyulást. íme Francziaország, mely inost, midőn világszerte 
nz államok és népek pénzügyi bajokban sítilenek, mikor még 
Angliából ia az üzk-iek pangását hányják fel; midőn még 
Anur.ka is ingadozik, akkor Franczioországot, mely eze­
lőtt nyolcz évvel öt millárdot fizetett hadi*sarczul s — egy­
ezerre fi-lzudult külső és átszenvedte pu«ztitó belháboru iszo­
nyait, — ez a Francziaország gazdag; gazdagok az egyes em­
berek, és gazdag oz állam. T ö b b l e t »  magányosak és az or­
szág költségvetésében, a hadi létszáma pedig túlhaladja a három 
milliót 1 Ms gn-mngát már mengmentette.
— —
Ituriaprsti hírvivő.
I  77 — sO-rffk évnegyedeknek, tehát a X X -d ik  folyam ­
nak már jóformán küszöbén, ajánljuk meg egyszer lapunkat ol- 
vasónóink szives pártfogásába. Huss t'o oly id d — jrgg;é meg 
lapunkról a tekintélyes „Pesti Napló“ mtly annak életrevaló­
ságáról tanúskodik. Tatán nem is szükség elősorolnunk u Uip 
által nyújtott sok előnyt: araképet, s a mellékletül szánt sok jó  
regényt; ezek közt Irgujithhan Ma lót ,  F ch i l l e t ,  H e r n y c -  
s e w s z k  y, n e r és <'h au de ne  u x  kalfoldtek, s Csengey 
Gusztáv hazai író mucét, össztxen 21 kvtetet. De ép ily gazdag 
lese ti lap szellemi tartalma. A legjelesebb uj i’s régi írókat szá­
mítjuk munkatársaink Beszély-irók: B a l á z s  ¡Sándor ,  
C s í k i  G e r g e l y ,  Vé k a  ¡ja jós ,  > v r t e s s y A r n o l d, Ii o- 
don J óz  séf ,  l i r a u k o v i c s  G y ö r g y  a lb. Versirók : S z á s z
-
K á r o l y ,  0  r eg  ü s s  Á g o s t , J á mb o r  Pá l. ( i f  i a dó  r) Z a ­
l a  r, Tó t  h JCtid r e, E  n d r ó d i  S á n d o r .  . I b r á n y i E  m i l, 
V á r a d > l n t a l. S t a  bó E  n d r  e, B a r t ó k  I. a j c s, hl úr-  
k u s Mi k l ó s ,  l l e v i c s k y  G y ű l  a, E  r d t l n i  Ii c l n, K o- 
r o d a  Pál .  P  ó sa L a j o s ,  S o m l ó  S á n d o r ,  R ú d  n y á n s z -  
,fc y 0  y u la,  gróf Va y S a r o l t a  sth. Másfél* r csikkeket Me z e i  
E  r hó, M i l k ó  I z i d o r ,  II er m á n  n O t t ó , dr. T h a l l ó c z i  
L a j o s , V o l n  <í r G y ő r  g y, .V o g á l l  J  a n k a,  II  us§ á r 
Imre ,  P r é m  J ó z s e f ,  K o m j á t h y  J e  n u, stb. E t b)hm
_________  w y
Lűzlünk M a j o r 11 c in  és ¿\ « d r á s s y Í t él  a, korán elhunyt 
tehetséges írók hagyományaiból*, es utóbbitól czikkrl. A „ Heti tár- 
wil>anu olvasóink a hét miudennetMit eseményeit maflába foglaló,
• lénk világot találunk, /.apunk f ¿Munkatársa, G á s p á r  I m ­
r é n e k  csevegései, > i  önálló czikk: a „Kő:ügyek*,
1,1, ly rovatban egy kicsit politizálunk, — s bírálatok as irodalom
■ s művészet kiválóbb termékeiről. Más rovataink maradnak 
még : „Budapesti h írv ivő„ lió zsás napló,“ „Halálozások*, 
.V idék ', „Külföld“, . Irodalom és művészet,“ „Színházak.- A 
u l: horitékon j '  irányú n Divattudi itás“, ..Heti naptár", rejt- 
ü.nyék és megfejtőik, . Megbízások tára', a „ Kérdéseku és „ /  e­
l el etek- kedvelt rovatai, „Egyveleg“ slb. Végül jegyezzük meg, 
hagy a farsang tm.gnlmainak hu képét nyujtjuk, a fuvároti 
/lábára, siW a bécs i  akadémiai magyar bálra is tudásitót 
küldünk. Egyszóval mindenképen a legjobb lelkiismeretid ajánl­
juk fapunkat . . .  a régi jó .Családi Kört.“
/ ,  (Adakozások.) O F e l s é g e i k  a gödöllői szegé­
ny knok Psstmegye főispánjához 2 0 0  frtot küldöttek
( Társas élet.) Az n i li 1 e t i k a i  k l u b  bálbizott- 
^.¡ganak elnöke gróf Teleki Domokos, alclnük gróí Bethlen 
András, Xomcsányi László, jegyző é> ellenőr Császár Ferencz 
pénztárnok Fóbián József; — bizottsági tagok: gróf Bethlen 
M rkus, gróf Batthyány Lajos, Bezerédy Viktor, Cscrnovics 
I Modor, ifj. Dobóczkv Ignácz. ifj. gróf Eszierbázy Móricz, 
l ’öidváry György, fl.rkányi József, gróf Karácsony. Jenő, 
Kncskovic* Zoltán, Kel 'meny Gábor. Kiss Aladár, It ebei 
Kiss Elemér, visont stiKovách Zoltán, I,ónyny Albert, Liptny 
Bála, báró L*ll -rt Antal, gróf Pcjacaevica Tivadar, ltohonczy 
Gida. Rónay Béla. Rónay József, Szitányi Géza, báró t ’ch- 
iricz Z’igmond és gróf Zichy Antal urak. A  búi februűr b ú ­
b a n  fog megtartatni. — A b u d a p e s t i  t i » z f i  k a s z i n ó  
«• farsangon ismét rendez több mulatságot; dcczembcr 31 di- 
ken tombola lesz, januur ll*dikén, 2  ̂ dikcn é - február 8 -dí- 
kán táncz, február 25-dikén jelmezbál, inárczius 15-dikcn pe­
dig hangverseny.
% (Egy kis fóhílágositás.) A múlt héten a hazai lapokat 
sorban jária az a hír, hogy a közelebb elhunyt „ofWnbnchi 
uszony“ „magyar *zületé»ü volt, de e születést teljes homály 
födi“', és egész csattanósan irtuk le, hogyan tűnt fel 1853-ban 
»7 akkor még „oHVnbachi leánv“ Némt-forszagban. és miut tu ­
dódat' ki róla, hogy kicsi gyermekkora óin el volt dugva va­
lahol Magyarországon, nyilván előkelő magyar szülék gyer­
meke, kit gonosz rnkonok tettek cl láb alul stb. — holott az 
egész dologból e g y  **ó sem  i ga z ,  mert hitelesen ki van 
dnriive, hft gy ni nz .MT nbnehi leány, vagy nsszon> “ 1831 diki 
májuslió 23 dikan Ném-iországbiin, Lindrr nevű f.luban szü­
letett, l»ecbti<r Kunigunda névre kere«zteltetett, szegény zsel­
lér emberek ".vermüké volt, maga koholta ki azt a mesét, hogy 
Magynror*iBjjnn született, oly végből, hogy tovább is dolog- 
tnliin életet élhessen, és sükerült is neki felültetni a félvilágol, 
e>;6tz l 8D8 -i«r, nkknr tudódott ki hazug furfangosságn. Az 
egész dolog Körülményen le van irva a „Garienlaiihv* 1858* 
dik éM 4'J. 50. 51. és 52-dik számaiban, az 6 ffcnbachí asszon} ’ 
tehát ha az Isten Kingához vette, nyugodjék Ilikében, Magyar• 
országnak azoubau semmi része nem volt benne, és most snm 
kér belőle.
(* ) H n d a  p e s t e n  ismét beállt a lucskos
idő, meghiúsítva kivált a korcsolya-kedvelők reményeit. _
ü n n e p  m á s o d  na p i á n  egy korcsolyázó ur a városligeti 
t.'ivon lábát törte. — Ü s ’ wn l d  S á n d o r  fővárosi ügvvéd 
v.ijjyoni zavarok folytán főbelőtte magát; temetésén megható
volt 7 éves kis fiának siralma: TK*-lj fel papa, ne hagyj el 
bennünket!'
R ó z s á s  n a ]> 1 ó.
( l'hurn Taxis Luisa) herczegnő, királynénk nővéré­
nek 19 éves szép leánya, mennyasszony. A drezdai udvarnál is­
merkedett meg Frigyes hohenzollcrni herczeggel, k 35 éves s 
egy porosz tcstőr-dragonyos ezred parancsnoka s ki a herczeg- 
kisasszonyt eljegyezte.
(Jegyesek.) L n s z k a  Adél kisasszony és N o s z t k a  
Lajos Pápán. — Z a 1 a y Lnjoi és P a u 1 u s Tiniké kisasszony 
Nagy-Kanizsán. — L ö k é  Adolf tanár és I ’ n g e r  Mitnild 
kisasszony Losoncion.— I v á l l a y  Zoltán, Kállay Ölön or* 
szággyülési képviselő fin, és J  a n k o v i c I4 Katinka kisasszony, 
Jankovich Miklós orsziggyülési képviselő leánya.
• (övékeitek.) Me r g e r  Bertha kisasszony (Bt;Cí) és 
N e u m a n n Gyula (Budap .-st). — K i r ú I v Zoltán és í? z c - 
g e d i  Ida kisasszo * Pozsonyban. — M i h á l y i  D'zső és 
K a r o 9 s i Otíilin kisasszony. Budapest.
II a 1 á 1 o z á s o k.
(Taylor Vayard), az amerikai Egyesült-Államok bér* 
lini követe elhunyt. l-\iust-ot angolra forditotta, s mint állam« 
férfiú is kiváló becsülésnck örvendett. Temetésén a berlini 
diplomátiai kar, a német kormány, a tudomány, mtívészec 
és a saj’ó képvisulői megjelentek, s gyiíszbeszédct , Auerbach 
mondott.
»•, (Elhunytak.) P c t t n u  Lázár, a .Vasúti közlöny* 
flfcrkc^xiöjv» n .X .  P . J o u r n a l“ n U p íl/iju , Hu<lr%pc»1en. — L  /»• 
r i n c z y  Ferencz, Ungvár város közgyátnji és 1818 9-diki 
honvédtiszt, 7(5 érés. — A kis. 6  éves B e k á s s y  Károly, a 
képviselő egyetlen gyermeke, Budapesten. — C s e r e i  Munóné. 
22 éves, Budapesten. — Özvegy gróf W  e n k h e i m Józsefné, 
született JankovitsStefánia, G4 éves, Békés-Gyulán és a családi 
sírboltban temettetett el. Emlékét áldják n szegények és ár­
vák. — 5 z  c n t p é t c r i Th. Károly, a premontreiek nagyvá­
radi főgymnáziumátink igazgatója, 31 évi tanárkodás után. — 
F i e d 1 e r József Budapesten.
(Külföldön elhunyt) Vl í l d a u c r  Mathild a bécsi 
udvari dalinű«/inház egykori ünnepelt énekesnője 58-dik 
évében. Htíkc poraikra ’
V  i d  ú U
(Iy cte) decc. hó 2 2 -dik1 11 187>>. (Eredeti levél.) Tisz­
telt ¡Szerkesztőnő! Az ittsni jótékony nőegye*ület áJts* fenn­
tartott g y e r m e k k e r t  ma kirac-íoiu ünnepélyt rendezett, 
mely n jótékony eze-ion ktvül is nagyon megérte a csekély be­
lépti dij»t. A kedves kis növendékgyermekok forgolódtak, 
kerengősek, közben uu-g — tán először, mióta e város áll, — 
csupa tiszta m a g y a r  verseket dulolgattak. Isten áldja ineg 
azt az okos főt, » melyben az a gondolat termőit, hogy c né­
met iijku városban magyar legyen a gyermekkert. A kicsi 
gyermek ijry játszva ti nulja meg a haza édes nyelvét. Ls 
gyönyörűség veit nézni azt az örömöt, a melylyel gróf C s a k y  
Albinné ő méltósága a keze (¡gyébe eső első kis leánykát, a 
mint magyarul megszólalt, magához f e l k u p t a ,  ölelte, Csókolta. 
Mert az ő fejében, azaz, hogy szivében termest ez n szép gon­
dolat, és máris van sikere, a jeles gyermekkertésznő: R 11 s z­
v 11 r 111 Ida kisasszony .avatott szakértelme >s példás buzgal­
1 ¡ l u
,s% v \ss\s% v .
mánál fogva. Alig két hónapja hivta meg c nőe^ylet, és a 
kicsi lelkek, ho ry csicseregnek már magyarul I Ks magyar 
színészek is vannak most nálunk, Veretű igazgatása alatt, és 
nem lehetetlen, hogy egész télre itt marasztják majd őket. A 
lelkes J .  E. ur legalább minden követ megmozdít, hogy mi­
nél nagyobb bérletet toborozzon össze. E hó 25*dikén kezdi 
meg előadásait a társulat, és számra is eléggé szép. Huszonöt 
(éjből áll, a sziveket is beleszámítva.
{Árvizek.) A sok hó é* e*ő miatt M áram áros megyé­
ben az összes folyók medrükből kiléptek ; M.-Sziget, Téc*ő és 
11liszt városa viz alatt áll; Nagyváradon a Pceze patakon ki- 
vül a Körű* vize áradt fenyegetőleg. A parthoz közeli h.izak 
piuczéi telvék vízzel. A Porondon és a Füzesen még 21-22- 
dike közti éj folyamán kiöntött a Körös; a közeli házakból s 
lakókat ki kellete költöztetni. Szomorú ünnepét értek meg e 
borús 1878 -dik évben.
( Vidéki veyytsek,) A r a n y o s - M a r ó t h o 11 a bars- 
megyei kaszinó műkedvelői előadásán lierczik Árpád „A köz­
ügyek“ czitnü egyfelvonásos vigjátékában Rónay Irén, Orley 
Lujza, Konkoly Vilma kisasszonyok és Farkas Géza, Kralt 
Károly, Faust Elek, Bethlenfalvy György és Ilomolay Béla a 
, Kukli prédikácziók“-ban : Konkoly Vilma, Bodó Ürzsi ur- 
hölgyek é* Kraft Károly, Itédcky litván, Konkoly Gyula, Kis* 
Lajos, Ilomolay Béla léptek fel sikerrel. — N a g y - K á r o 1 y- 
li a n a műkedvelők a „Nőutaloin'-ban különösen Rába László 
(Sí írtfoki Jenő) éi» £ a n a t h y Lu i z a ,  ( Ilon, neje) tűntek ki.
— Gróf Andrássy Gyula T i s z a - D o b o n  tölti az ünnepe­
ket s ha lehet, huznmosb ideig fog ott pihenni. — A d e b r e -  
c z o n i jogászbál háziasszonya Fráter Béláné született Rhedey 
grófnő lesz.
K ü l f ö l d i  h í r e k
,% (4 hírhedt ajfyhdn emirröl) egy hittérítő irja: .Az 
emir egészen műveletlen ember. Nem tud 9em írni sem olvasni. 
Minek való — mondja — az írás és olvasás, mikor száz meg 
száz személy áll rendelkezésemre, a ki crt hozza t' Egy napon 
arról vitatkozott velem, hojjy ki a világ legnagyobb hadve­
zére; azt állitá, hogy kótségkiviil Napoleon u legnagyobb 
hadvezér, kit a világ valaha látott. — Megfojtana testvérét, 
unokaöcscsét Lahoreba küldte, hol aznfogságban meghalt, ^a- 
kub lehűli börtönben sinlődik. Nem érdeke dolog az emirrel 
foglalkozni és én mondhatom róla, hogy barbár.'
( K ü l f ö l d i  vegyi'* ) V i 1 in o s n é m e t  c s á s z á r  gróf 
Kurolvi Abijnsté« nejti meglátogat» és saját karrarai márvány­
mellszobrával ajándékozta meg. — ^  i i r z b u r g  németor- 
szá^i váro«ban deczeinher 17-dikén reggel egy őrjárat egy
• vyetemi hallgatót agyonlőtt.
Irodalom és művészei.
• ** (f-’j  lapuk.) Uj év felé egész sereg uj lap próbál sze­
rencsét a nyilvánosság síkos pályáján. Kívánjuk, hogy egyike 
sem essék el, s egyike alatt se szakadjon át a viszonyaink 
között oly vékony talaj. A .Kelet Népe* czimü ellenzéki lap, 
az ezután más irányban járó „Közvélemény* sok lámogntójá* 
val gyarapodván, . M a g y a r o r s z á g *  czim alatt folytatja 
pályáját, mint nz egyesült ellenzék közlönye. Szerkesztője if­
jabb Ábrányi Kornél lesz. Az , Ailwnetiui* Molnár Antal által 
szerkesztőit kis napi-lapja, « „ M a g y a r  L a p o k “ hivatva
lesz a s *k német journal kiküszöbölésére. Dolinái Gyula, a 
jeles nevelési író és szerkesztő .Házi Kincstár* ctimű heti­
lapot indít meg; a mutatvány-szám Gáspár Imrétől, En- 
drődi Sándortól, és Liukn Gusztávtól hoz közleményeket.
— A Petőfi társaság . P e t ő f i  t á r u a s á g 1 a p j u” czimü 
közlönye pedig havi-folyóirat lesz. s .Koszorú“ czim a l a t t  
szerkeszti Szana Tamás. A szép kiállítású mutatvány-füzet 
J ó k a i  egy szép rajzát hozza, s hoz közleményeket E n- 
d r ő d í  S á n d o r t ó l ,  P á s z t ó i t ó l ,  R e v i c z k y  G y u l á ­
t ó l  é* másoktól Minket e számban kivált az Ábrányi Kornél 
ur írodaln»-satírája érdekel, s ebben a részlet: .A  Cs a l  di  
Kör *  l á n g e l m é i  n e m é r t i k ,  h o g y in e r t a 1 a k u li 
h á t  d P e t ő fi-t á r s a s á g C9ak azt jegyezzük meg, hogy ha 
a .C*. K." lángelméi alatt ennek munkatársai értetnek akkor 
biztosíthatjuk, hogy ezek — élükön n Kisfaludi-társaság vezér­
tagjaival, — n a g y o n  j ó l  é r t i k ,  mért alakult a Petőfi tár­
saság,
• {Vjahb dalok a: időnek) cziramel 55 1 pon politikai 
versek jelenlek meg e lap főmunkatársától, Gáspár Imrétől. A 
diszes kiálitásu füzet ára 25 kr.
( Irodalmi hírek.) P e t ő f i  n é p i e s  k i a d á s a  meg­
jelent. A minden költeményeit tartalmazó, 31 szép képpel dí­
szített 8-ndrét^ vaskos kötet ára csak 2 frt. — J ó k a i  M ó r  
legjobb regénye, az „Uj foldesur* Almber^ finn fordításában 
jnlent meg közelébb. — A „K ü l f ö l d “ czimü havi folyóirat, 
Moller Ede és Újvári Béla soproni tnrárok szerkesztésében, a 
külföldi irodalom alapos bírálataival is napvilágot láttak.
(Zene.) P a I o t á s i d a l a i  Jászberényben megjelen­
tek 2 füzetben, az elhunyt zeneszerző arczképével. E dalokat 
sziliben éneklik a  hazában, melegen ujáuljuk tehát azok it. mert a  
jövedelem a családot illeti A 2 füzet úra ií frt. — S i po s < A n­
t 1 1 december 22-én ¡¿tnéi sikerült zeno-re^gélyt adott; közre­
működő t mit ványai közül kitűnt ¿rr. (Vákv Jolán éneké fel, s 
Kövér Jolán zongorán. Jelen volt Huynald érsek is. — Mai szá­
munkhoz van mellékéivé előfizetési felhiva«i. nz „Apolló czi­
mü zenefolyóirutiiak, ajánljuk t. olvasónőink figyelmébe mint 
jó irányú, a magyar zenét terjesztő közlönyt.
(KrpedmüvészcL) T a r k a n y i  lié 1 a , a jeles katli. 
költő Szoldatios Ferenez Itúmábsn élő festőnél évenkint egy- 
egy olajfestmény szokott megrendelni, s általában örömeit gyűjt 
képeket. —  H u s z á r  A d o l f  koszorús szobrász tiszteletére a  
Hungáriában fényes lakomát rendeztek, molyén Ipolyi püspök, 
Greguss Ágost, Szí ivy József, Pulszky, Szász K. mL mondtak 
tonstokat.
• ( Vegyesek.) A K i s f u 1 u il í-t á r s a s á g rendes tag­
jául ez idén C^iky Gergelyt választja meg. — A P e  lő  fi­
t á r  • a s á g uj tagjai lettek : H.-nicxky B*jzn Lunke (Kisfa­
luul Aialávnl a másik nő-tag.) Teleky Sándor gróf, Tolnay 
L„ Kiss József, Bilin J., Buruth Elem r, Reviczky Gvula és
I1rém J.
S z i n l u í z n  k.
\ r i n z « t i  sz iiiliih r . S zo m b a t, ■ icc/em bor 21. U n !fi-  — V ».
8Hn>*p, il*ti(M iib-r L*2. A r é n  b u k m cso a  é t  f i t  a b in j / i r  — H S tfó . d e c u r a b t r  
A i l i |i lo in t ta .  - A  fo lo lín s ó -n J . -  Kciiil, il»c«iiil>«r 2 t  A » zn ihai x i r r*
— S»»rcU, 4 cc ifii» ti« r < > \  l>»D Í)flífk . — ( ’sn tfirtö k , ilo c z e n ite r  2C. S r lv is .  —
A « in iU o o rl r iÿ  » ¿ k . — IV u to k . doei<*mb«r 27. A« uj ct -ig .
V n r s r . l i i ln iz .  C O tir lö k , d*ct<iiobpr " i< A i i i i ; t iM  l i ib u r t ja .
i>«7.iiilinz. Szi'R)l>M. v x jiroH ji. liú tfv . d c c m iu b fr  2 1 — ^3. X ia iü s .
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r
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CtB lA rt& k, il ' " itib e r J*5. A |>iroi b u g y e l lá r i i .  —  P é n te k , d e c w iiib e r  - 7 .  
N ini»#.
(r. e.) Legújabban Budnpcst cate 7 órától 11-ig ¿lénkén 
hasonlít Paris valamelv elővárosához. Minden uj iltimbju a 
moderr Bábelből került ki. A sok francain darab közül, a 
nemzeti színházban elöudott „Dun¡stílek’, • a népszínházi ér* 
zelgős .Egy katona története* — Tamásival, mint jeles drá­
mai sziné*z«zel, — s a  nők últiil nem is látogatott, lapunkban 
tehát nem i* tárgyalható „Nini**“ helyett az érdemel legtöbb 
figyelmet, melyek ösmertetcsét alább veszik f. olvasóink.
••  •
E 1 * tf «1 e l ő a d á s .
(A d i p l  ó m a t  a. Vígját k 3 fil oniisbsn. Irta Seribe és De- 
luvigtiy. Először deczeml—r 20-dikún.)
Első előadása egy különb n nem uj darabnak oly írótól, ki 
a magvur közönségnek is régi jó ismerőse, kinek vijjjátékri egész 
Európában repertoiion vannak, (iauthier Teophil, ki egyáltalá­
ban neiu nagy barátjn volt, mondta Seriben'], hogy elhallgat­
hatna eg\ nl<>n\ in a  ezalatt igazi jó vígjátékot. A fnmeziu aes- 
thetikus e kicsinvlix; élénken emlékeztet bennünket arra, mi­- _ ’ 
kur a gazdag ember fit\mólja saját vagyonát és fol*oliajtunk : 
hát mit mondjunk mi szegény embtrek! Igaz, hogy oly minta­
képhez mérve. mint Molière, Seriben » diplomatában is talál­
hatunk kil'oi;á»ului valót, de jót is találunk bőven. A mulatságos 
kit» vígjátékban látunk egy fiatal köuyuyű vérű franciát, ki tud­
tán, sőt még akaratán kivùl is, nagy diplomatává lesz három fel* 
vonás alatt. F Ivari bál készül Parisban és a fiatal Chavigny gró­
fot elküldik Németországba, hogy az ottani népviseletet rnegi<- 
merje és az udvari bálon bemutassa. Egészen neki vnl-> megbízás, 
csakhogy a német fejedelmi udvarban nem hisznek neki ; épen 
egy diplomatát várnak Krancziaországból és most lüindenki őt 
gondolja annak. A trónörökös liorrzeg is, ki titkon nőül vette 
ísurville manjuiset s igv persze nem tud választani a kínált sp i- 
nyol és szász herczegtiő között, l’edig a feiedolem és az illető 
köretek már várják a döntő pillanatot : a herczeg a legnagyobb 
zavarban van ; hogy neje ne kételkedjék hűségében, a két her­
cegnő are/kópét elküldi neki l'hnvignytól. É ' tt foríhil meg az 
egész dolog, még pedig a legjobbra. Chavigny a rábízott kepé­
ket a spanyol és szász követeknek adja át, mort a herczeg sza­
vából nem érthette meg, kinek küldi azokat. Természetesen az 
arczképek átadá-a visszautasítás, sertés az illető államokra, de 
kiengeszteli a vetélytársakat az, hogy a másikkal is az történt 
és a herezeg egy harmadik nemzetből választott, a mihez a fê  
judtlem is örömest adja beleegyezését. így oldotta meg Cha- 
vign;. a nehéz feladatot, igy jött nagy diplomata bircbe, és ami 
neki sokkal többet ér — igy jutott a kis Moreuo Izabella kezé­
be*, a mit apja, a! spanyol követ csak oïy feltétellel igért meg 
neki. ha hírneves diplomatává képezi ki magát.
Az egé>z darabnak ina uapság, mikor a történelmet a diplo­
maták küzdelme csinálj», van kot szerűsége és jól isik nevetni 
azon a nagyképűsködésen, uielylyel szemben az ártatlan tévedés 
gninlis miinek tetszik. Különösen mulatságos az, mikor Morctio 
azt bizonyittatja Chavignvvel, akinek tudjuk egész működét)« 
egy önkénytelen félreértésén alapszik, hogy a diplomatáik 
l á n g é s z n e k  koll lenni. Különben az egész darab nagyon iól 
van írva ; ügyes vígjáték, sok szellemmel, kitűnő bonyolíti*sal. 
Csak egy nagy hibája van : alnpja ingatag, nem elég szilárd ; az 
a mi közös hiba minden oly vígjátékban, mit szorosan nem jel -
I lem -vígjátéknak nevezünk, mi félreértésen alapul. Itt is a da­
rab két forduló pontji két félreértés: a herczeg másnak gon­
dolja Chavignyt és ő nem kérdi meg, kinek adja át z arczképoket. 
Az ilyen fajta vígjátékokban sohasem tetőzik a műfaj, ha még 
annyi szellemmel és ügyességgel Írják is, mint a régi jó Seribe. 
Ê» ez mar meghaladott álláspont is, mióta Molière a jellemvig- 
jatékot megalkotta. A  szereplők közül első helyen Halmi urat 
kell említeni, ki oly kitűnően játszotta Chavignyt, hogy csuk di­
csérni lehet. Általában e fiatal művészhez már nem ampán re­
ményeket kell kötni, nek< már szép sikerei vannak. Több nagy 
szerep nincs a darabban, l’ridle Kornélia asszonyról, Újházi es 
Vizváry urról mondani sem kell. hogy jól játszottak. Csillag Te­
réz kisasszony (Izabella) idővel képes volna helyettesíteni Mol- 
námét, kinek must még modorát, sőt beszédét is utánozza.
Sz—k J —í .
« »
M u t a t v á n y  a „ W a l k u r ö k *  a Wagner hires ope­
rájának Csiky Gergely által (ordított magyar szövegéből.
f f .  felv. ( I I .  j e l e n e t  I ln n d ln g  k u n y h ó ja . — É j. -  Ax a j tó  k in y ílik , k lv r  I 
tav asz i é j i  tá jk é p , a  te le  bulit b e iQ t s m e g v i lá g t j i  S w g u u n d o t ,  k i Si*glind*.*t
k e b lrn í  v o n ja )
S i fi g m i) n d :
T é l h a v á t  le v e rt*
T avasz  beve.
M aleg m o so ly ly a l 
K el kikelet« —
A U n ;  ha  légben  
K fínnyfl kedvvel 
Bflvös b á jja l  
L eug . lib^gr :
B o k o rra , b é r e i re  
R á  M e l l« ,
D i» » j kedv 
D eren g  s ie m e n ,
M adár c s a p a t  d a n á ja  
M eaixe c*»ng-,
L ég b en  I lla t  
L en g ed ez  ;
Koitó vé r*  a  ta v a s in a k  
K n k a a t  v irá g o t,
H a j t .  k ikelt 
C > irá t. e ie in e té t .  
t íy ó u g y é il a  fo jjjv e re  
8  lvgyúzre  a  f<Md ;
T e l, v ih a r  e lv o au l 
T ^ t in  e lő l : —
M o st a n n y i « r ő t  c sa p á sra  
M e g n y ílt e  zo rd  kap u  zára ,
M ely d a c z o ia o  á llt  
K o ttá n k  k ó ló it .
T a r t a I o in.
D alos p a c s ir tá k . V éka L .-tó l. -  M ajd . . .  S ta b ó  E n d ré tő l. — A v ih a r  
g y erm ek ei. B r D. Gy. a t i a  K. E . —  Y ankee -já ték . K o m p o lth y  T iv a d a r ­
tó l .  -  H e ti t á r c ia  — K 4*ögy*k. — B u d a p e n i h ir r iv ó . -  V idék. — K®1* 
HMdi b ire k . — Iro d a lo m  és m ú r é s u t .  — S x in h á iak .
A b o r í t é k o n :  H e ti n a p tá r .  — D iv a t tu d ó i i tá s .  — S iá m re jt -  
v é iy .  —  A t .  re jtv é n y fe jtő k  nóv io ra . — M e gb ízások  tá ra . K érdések  — 
F ele te tek . — U ird a té se k .
M ai s z á m u n k  m e 11 ó k 1 o t e T’jéví üdvözletünk, egy­
úttal czimlapunk és lapunk tiirtalomjegyzéke 187^-ról, vala­
mint az „Apollo* zenefolyóirat előfizetési (ölhivása.
Felelő? szerkee.tő, kiadó a Inptulajdonos: EMÍLIA. 
B uda P m t 187S N y o m a to tt  K O C SI S A X D O It k ó n y v n y o m d á já b a a . (M a x e u m -k S ra t 10. b . a .)
cm
$  c * * > A PESTI JOTÉKONY NÓEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Magjelanik mindért vasárnap két hren, uinea borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZERKESZTI ÉS KIADJA
S I  1 U  A.
o 1 XIX. l'VFOLYAM.
Buda-Pcst, 1878.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S A N D O K N A l  
M u i« « n i-k íiru t 10. a i .
H E T I N A P T A R ,
ji9oaBgseeÄ5a6ee69eBsueae9ÄeaeB5e8ieB59§rSBieB *s«aBBieg9ea««8d08ieajeg590Je«
R. k a th o lik u s  es p ro te s tá n s  n a p tá r  ( ) - n a p t i i  - ‘'* iVliÚDUii ói beti naptár Izraeliták naptára ja ra *
»  P •
k a l t »  M  H U
'■ ■"










Vasárnap F Tamás püap. F Jonatán 17 A 28 Dániel 3 Eíraim
Hétfő Dávid király Dávid 18 Sebestyén 1
Kedd Szilveczter pápa Szilveszter 19 Bonifacz ü Eliaczim
Szerda Kis karácson Lj év ütiuepu 20 Decemb. 1878. r> *
Csütörtök Makár, Béla Ahel, Béla 21 Juliánná 7
Péntek Genovéva szűz Dániel 22 Anastssin 8
Szombat Titus püspök Izabella 23 40 vértanú 9 S. Ki S Sem.
D i v a U u d ó s i t r i s .
A xonl teli idő beálltával a i estélyek és  társas awiojövoteUk Uniót 
napi renden vannak, lfgy vensxük ésíre. b őg j etekben harci és bábom  
toljr a régi és ujabb divat k t i t  Ax egyik p á rt biven ragasikodik a tim» 
princcMe ruháhox. nebéx. pompás szövésű sslyewbSI késritve, nii ' » m i >k 
már kezdi bemutatni a hátul feldudoritott szoknyákat. babár ed^ig meg n e -  
röny, igcnytelen modorban, és távolról sem b íso n lilra  m ^f * %'<'■ 1-ajo» ko­
rabeli terjedelme«, aczólrngókból éa abroncsokból kcaxait gépekhez, t ó t  
még a bu*x év előtti krinolinokbot wm.
A fia ta l le á n y k á k  b i l i  ru h á i w k  *■» sxcp v i n g g i l  »aló  d iw itó s t  m u ­
ta t tu k ,  a  m elyek  n em  <aak a  sz o k n y á t, h anem  a i^ g  a  d e re k a t, a  f a l ia k a t  U 
k'-rúlnl»liV , m is  a  f ia ta l M azonyok a tla e z  ós fa ille  ru h á k ra  feh é r  g y ö n g y ik e t  
gyöngy i á tb ó l  k észü lt c i f r a s á g o k a t  a lk a lm azn ak .
A rS f l 'l  szo k n y a  c sak u g y a u  v ég k ép  le s z o r í to t ta  ax u te z á ró l a  b o s ;? n  
ru h á k a t. M ég m o s t in le g in k á b b  egy  p lissé fo d o r d iix i t i  a  röv id  szoknya a l­
j á t .  a  h o x iá  való  h a m u  p a le tó t  p e d ig  a tu la jd o n  k a im é b ó l k é » z íl t ,  o ld a lt  
((¿»bekkel, h a jtó k á k k a l. m elvek  an g o l b á rso n y b ó l vag y  n tU ezb ó l kér» » l- 
n r i .  E g y  b a s o n s r a f l  neraex k ila p , e g y s ie rf l  to l ld is z i té s s e l  e g í s i i t i  ki *  k i -
| a l l  a  .  w t f  I  m  • t  u K -  • ' L  •  fc A C > . a a « L k
ruhskA t p ré se lt  »agy  csikós b á n v n y n y a l  d isx itik . v a la m in t p lO cb -ie l i<- A 
h e g y e s re  esiexo lt aejw lgum bok m ^ y u n  d iv a to sa k  óh k e l-b á ro m  ¡torban »  a l ­
k a lm a z ta tn a k  a  ru b a  e le jén .
Nem c»ak a karmantyúk nőttek meg c telin, hauein a kalapok ti. At 
őszi kalapok sokkal kisebbek voltak a mostaniaknál. a melyek nem csak hogy 
m*lyoobeu jönnek b* a f*jre, hmeus oldalt H  hátul is ngétz ki: ernyőt 
k<|>oziiek. Hűk stalsgel láttunk ax uj kalapokon, a melyeket rendkivtili ijó-j 
•tinekben és « c p  mintázatokban állítják '15. At atlact. broeat, bársony. 
m»ii« é l  pillén n la g 'ik  a legdivatosabbak. A kalapok mind elől le vannak 
kötve. A nagyanyáink korából való nagy ernyő* kalapoknak e t«leu jósolnak 
uj fellimadnat. Már meg is bámultuk at első ilyen itj alkotmányt, mely 
fekete solyom-nomeiből kazalt, crnyöjo egy kis árnyékot vetett a hom­
lokra és stemnkro, ós tr-tején öt kis fekote toll disxlett, ralainint egy iii^y 
fekete toll at egyik oldalról a másikra hajtíU »Joai»m u n it . Hogy sikerOI-c 
a nagy  k a n tn á ju  k a lap o k a t n á lu n k  is m eg k ed v o ltn tn i, nem  tu d ja k ,  ki jó su l 
b » tn a  a  d iv a t te r é n  b iz to s  co m b  o a t io  n tá u  ? A. l é p  fó m e g k e ilre ltn ti  ve lünk  
a  lo g b ix arab b  k a la p fo rm á t is, é t  a  d iv a t  t5 r» é n y c i nem  k o rm á n y o s u lu a k  
rvndos t o r í i n y i l i k k r k  » ie r in t, a i t  m in d n y á ja n  ig e n  jó l  tu d ju k , a kik figye­
lem m el k ftve 'jlik  a  kQlső é t  be lső  é le t  fulyam &t.
H t vógtll kAszűn>>tet m ondok  tü re lm e s  o lra só im n a k . a k ik a  d ira tv ilá g  
ta rk a -b a rk a  orsxágA ban íim M  egy  övig riig ig  b a ra n g o lta k  T*|»in lunkón-bok- 
ron  k e re sz tü l, es L-Árera, engf-djok m rg  nekem  e ie n tu l  is elM »Te^ni m in d e n ­
rő l, a  m it  a n su y  » lU 'r  box, H  ne neli»>t<i]jenek é r te . b a  nem  tu d o k  ra jo o g a u i 
m in d e n é r t ,  a m i u j, d iv a to s , leg y en  a t  « é p  Tagy ru t .  cn fU ierfi vag y  b á n n a -  
le b e tU n . hasiam  f r lá lli to m . a  ho l o a k  I rh r t  az egy izerQ t i>. a i  ig*<i é r te k e  
nnt. f le y e lm e it 't» m  a jó  iiló «  é» takarék -^ssag  tö rv é n y e im  is . a  m M yekot n - 
künk m a g y a r  h ö lg y ö k n ek  só b a  vem s ta b a d  n e m  e lő l tevnsx to n i. T is t le iu n  I 
fngva be M l  m u ta tn o m  a  d iv a t fő je len só g e it, de  k<Nv«t^ire n ó g a tn i , feny- 
fl*Jst m e g b o n o s ita n i, t iv o l  lecyen  tolom  n u n d e n h a , a  m in t táv u l v o lt tóU m  
tiie n k il*  k i  «v íg  ós tá v o l le« i tő lem  a j& vőben is, a  liov& s u v m  rcsxvi?tflk 
k O v le u d . B o ld o g  uj év e t, te h á t  i t t  is  és a  — v i w o u t l á l i s r t !
S z á ni r o j t t  é n y.
FeVote L a i i i tó l .
ti. 0. 10. ß 2. 1 ■ .'iemminek *t  e llen le l« .
!» 3. i*. 11. IS . 10 7. N o n ir , jó l  ism e r te  (Joellie ,
12. 7. 8  7. D rá g a  n j r  t i  a  g y e n k n e k  
3  7. n  lí! N'agy h eg y ek  kSxt ra ja  lem o k .
Ifi. 4 . 6. 7. 111. Almod üde», ha ex t is z t  a, 
lu ,  13. 12. 11. H> Á rp a  le v ő t b ő ven  i s i a n ,
16 15. 1. Ifi. 7 . G o n d o la tin k a t f e l tá r ja ,
1 — 16. K ö zm o n d ás , és az t J e lrn t i  
K e s ió lju n k  a  m ái d o lg á b a .
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő  j a n u á r b ó  22-d  i k e.
A (. é. 48*dik «zámlmn közlőit rejtvény ¿riclrae:
N em  ú g y  v an  mór ,  m i n t  v o l t  r ó f j en!
Melye« megfejténél következő t. előfizetőink küldték be:
S é /o sy  M ari, B á to r i 8 ig ra y  I s tv á n u l .  IV te rd i P »p  K n s ó b e t .  I*»p J u ­
lisk a , Já u o ssy  IJ tjo sn é , Sxtk lay  K orn é lia , F o d o r J u l is k a ,  K ényes O lg a , N é­
m e th  G yu lán« . H a m a r  M a riik * . T o m it A ránk* . Vay M a . S ttlh m A ry  K telkk , 
Vny^» E ris ik r -  Takács K ir o ly n í .  V»** L u iu ,  G yörgy  K iro lin . B a lázs M á- 
ri« , H a lá é i V'mlli», I b n n j - i j r  K lo tild . V egb Km iuk, T c m ís v á ry  E n s é b e t ,  Ka- 
zokai M a m a , M ihály R óxa. F ü lö p  K a tin k a . I lo r r á th  E lo o n ó ra . V alkó E r- 
xstko. N em es J o lá n  é s  V ilm a. G y n la i V ik to r in . K é t j  I rm a . N m a  é*
lU r ta ,  l)« m e n y  [M nielaó , T ú tk  J u l is k a ,  S z e n tm ik ló iy  K lla. J u l i i «  J u lis k a , 
T h o d n ro v its  J o lá n  M a ié te r  V ilm a. M iskolexi J u d i t ,  H o rv á th  G izella , I lu zá tb  
M arg<t. l ^ 'T ie y  H elén , S zikszay  I lk a , B e rtsó o T i .M a^ilnlus, K olosy  l . 'sd ré n é , 
S z ik ra  E rz s c h r t,  K áro ly i K iza é s  B e lla , W risz  L » tl i ,  t 'a lv a y  O lga , l 'l l iá n y i 
M ária , M olnár Istv án u l!, C sepy  J o lá u , K o n ó n y  A dél, B iró  K am illa , Sóo* 
K tro lyn« .
— M i>—
M o í j h i z á s o k  t á r a .
Ke évben uMjára kérjük fe l mindazon t. előfizetőin - 
f;et, a k i lapunkat ajése évre rendeltek mén, és a kiknek  
már r< ff meg is kü ld tük az egész éoi km yvim llékleteket, 
hogy a >»>'<; hátmlcvú netjged- vagy félévi előfizetési d ij uka t 
hét hét alatt ok veteti m id  beküldeni szivetek Irggm ck, tnaj- 
Gmnélvc magukat és bennünket ¿ 1 mhulen további keltemet■ 
h n  felszólításoktól.
Tisztelettel a ¡¡¡fafá hivatal.
M i o I ti ra  K. G. A. úrnőnek : Aiomml uic«kQldíom.
l o l c í v a r i i  b I. urnák: Músodazor is gzív^en mesr- 
küldtem. n
A r a d r a  b. J. P. úrnőnek: Azcnn«l postára tettem.
B « a » t t t r c s « i b An y á r a  Gy. B. A. „műnek: A le*- 
szívcsel.b koszoni-ttel vi^ouozom jó kiv«n«i)íait
K ii r k é n y b t  G. I*. urnőnt-k : K>ulvet torait épen de* 
csemh-r 27-.likén vettem, tehát o/y húttel elkénvef Többet
é v e t l  a  n ' Í n t  ' d , i , n  t ,n ^ c< li- A d d i í? i í :  b 0 , ‘, 0X  » j
i  l*cgy v e r n o k r o  K. T. O. úrnőnek: Miróulove-
let irtain. •
H M. V á í A r h e l y r o  V. J .  úrnőnek: El van küldvo.
, . * 1 v ^ n d Hz. P. úrnőnek : Postára van adva.
P  *C»er  i* B Gv. urn:ik: Magánlevelet irtain.
M a k ó r a  ív O. urhölgym-k: Atonnal munkába adtam.
P a n z i ó *  L- N. urhölgynek: A kisebbik áru 12 frt a 
nagyobbiké pedig 18 és 20 frt.
R e d d r e  Ti K. urhölgynek: El van küldve.
K é r d é s e k .
Sz, V i 1 m a szeretné tudni, hogyan k<5*2ül az úgyneve­
zett „Ördög pillula*-féle éden tészta, valamint n finom csipké­
ét him-ett fehérneműek mitől lesznek nagyon fehérek é* fé­
nyesek ?
Gyakran szenvedek fogfájásban. kivált télen és hideg, 
nedves időben. A mi erős szeszeket a gyógyszertárban kapha­
tók, mind alkalmaztam már, egyszer uz egyik, máskor a másik 
megszüntette ugyan, de nem biztosan, hátha mú>'is tud valaki 
olyan szert, mely egyát ilábau mindig csillapító hutaiul 
volna ? Köszönettel venné G i z e 11 n.
Váljon a Beszédes Gyula duna-vecsei gyógyszerész ur ál­
tal ajánlott fejbőr erősítő és hajhullás elleni fejkorpa szesze 
ca&kugynn jó hatással van-e? Ki próbálta meg? szeretne tudni
P. J  u 1 i a k a.
ö j  késeim megrozsdásodtak, (kiásó nedve* a lakásom !) 
mivel távolithatnám el n csúnya rozsd foltokat?
V, M a r i s k a .
Kamarámba számlálhatlan mennyiségben szaporodott meg 
a hangya, oly annyira hogy még befóttös üvegeimet is ellepik. 
A legnagyobb figyelemmel felmosattam a padlót, de néhány 
nap múlva ismét csak itt vannak ! Mivel pusztítsam cl ókét ?
G. 1 1 k a.
Igen lekötelezne, a ki e lap utján tudatná velem, ki a 
szerzője amaz „Alkonyaikor* cziinü költeménynek, melynek 
ez az első szak« ;
„ N jo u u d m  sx iíllt a  nap ,
U fls a lk o n y a i t« i dl.
«Árnyukon
A idnu t ;r kí>r6L* N (>r.
F e l e l e t e k .
Sz.  K l o t i l d n a k :  Kivágott derrku ruhát egyátnlá- 
bán nem lehet mai nap kinebb estélyre, vagy ebédre felvenni. 
Ajánlom, díszítse fel a derekat egy szépcsipkekendőcskével, te­
gyen reá néhány csokrot, az ujjakat ír ho&ízabb sa meg kö­
nyökig, tegyen reá elébb fekete fodrot, aztán varrjon be Bzélcs 
csipkefodrot. így átalakítva divatos jelleget fog ismét nyerni 
ruhája. D. L i 11 a.
D. I l k á n a k .  A hímzett betétekkel díszített bútorok 
még mindig divatban vannak és a legnyugodtabb lélekkel ké­
szíthet még két hímzett betétet, hogy no csak a hat karó?- 
székre, de a pamlagra is jusson kettő. A kedves barátnőnek 
pedig — ulkalinusint nincs ideje bimzett hetetek készítéséhez.
S z. K á r o 1 y n é.
K. M a r i s k á n a k .  Az idei báli rukákon feltűnően sok 
virágdísz fog lenni, ha hihetünk nz előlege* jelentéseknek és 
külföldi divatképeknek, a melyeken v¡rágfiizűrrel elbontott 
ruhákat láttam. Kerek szoknyában, uszály nélkül is bízvást láto­
gathatja meg az első bált, megjegyzem azonban, hogy fehér 
ruhát vegyen ez alkalomra. Ez már felvett régi szokás, melyet 
még most is követnek. M. R ó z a.
F. í r  má n a k .  Ké'zítse következőkép az uspikot, és meg 
lesz elégedve jóságával és átlátszóságával: Négy darab borjú- 
láhar, egy öreg tyukot. egy félfont bőrkéi, egy íteze régi bort, 
egy marokny szeletekre.* vágott sárga répát, petrezselymet, 
vörös hagymát, egy p ír  szem fekete borsot, egy babérlevelet 
és egy kis süt mind addig forrni kell hagyni, míg a lé nyúlós 
ragadó» nem lesz. Ekkor c^y finom, sűrű asztalkendőn keresz­
tül kell szűrni a levet, dt azt ismét a tűzre tenni egy kis ecze- 
tet és négy egész tojást ütvén belé, valamint a habverővel foly­
ton veregetve azt. míg a lé forrni kezd. Most levéve a tűzről a 
levet, be kell fiidni, egy ¿fára félretenni, a zsiradékot gondo­
san leszedni róla, és isméi egy »űrtf kendőn átszűrni. Mosi már
ii levet jégre lehet tenni, használatkor pedig tetszé» sze­
rinti knczkákra vagy apró darabkákra elvágni. Ha kétféle 
színű aspikot óhajtunk, úgy a fél mennyiségbe egy ki* ulker- 
must csepegtessünk, a másikat pedig hagyjuk meg külön edény­
ben világosnak. — Az átszűrés egyszerű módja abból áll, hogy 
egy konyhaszéket houzában a földre fektetünk, négy lábára 
kötjük a finom asztalkendőt, altija a földre pedig egy tiszta 
tálat, a melybe a lé befolyhat; a levet a kendőbe kell önteni.
S z. V i l m a .
A tniskolczí víxkárnsultak és szegény sebesliltjeink újó­
lag vettünk felerészben Á c s r ó l ,  Décsí Lidiit urhölgy gyűj­
tése folytán 2 frt 50 krt, melyhez járultak: J)ntha Sándorné
1 frt, Varga Klára 50 kr, Varga Ji.nka 50 kr és Ács Lídia 
50 kr. .
Még októberben begyült 2 frt 90 krral együtt teszen: ö 
frt 40 krt, mely összeget a .Pesti Napló t. szerkesztőségének 
küldtünk át, hogy szíveskednék azt nz illető helyre áuzol- 
gáltatni.
Szerkesztői nyílt levelek.
.S iB lifó ld e m h e x  “ ló d u l, d e  m á r  a  m áso d ik  r t r u i U  vég&a
lapos próza.
.A n y ám *  íz  4 B í a s x e n U íg  m a g a s a b b ra  is  r a g a d h a t ja  a  le lk e t .  A i-  
u l4 u  uimb a  ,s z e ra te t*  és m i t  a  „ s ie ro ir t t* .
. N a p j  p u H tn ií tfW I .*  I sm e r i  A r a n y r a k : .A  g y e rm e k  i a  a  sz iv ár­
vány  ciitnA  a lp p o r i í j i t  ? W r i t e  ni*»; jó l ,  m ilyen  an n ak  a  fe j le m é n y t »• 
nyelve.
.A t« k  l l  t  í i í k d m i l * N ( ui tu d ja k  bolSI*. m r ly ik  a  c sa lfa , sx 
41 nők, és a  re m e i. Á lta lá b a n  n ag y o u  k e re io t  lőh e t b a ló le  m e ^ tn d u i.
,A <  én  én ek em ."  K issé  hom ály o s, kfllftntksen a  v>ig*.
,  V íjf j.*  Az ol*6 so rb an  u  ,» *  m i r y s r u t a n ,
.M e re n g é s  -  S i* p  ax t>ti»dik v e r tsx a k b a n  a  .D*'* é t  ax * o lj*  
[ r i z s i .  —  .A  tnlA ta.* ¿ u n e k  is az a , l ) a ‘  a  u irg ro r tA ja .
» T < rra  in c o g n tla .“ Ax a . le k ru y e r r t l ie tn é in "  n e m  ijjsn  ¡ lü k  b e le  ax 
é g é s in é l: v á la sz ték o s  n y e lv ib e . É s a  m a r té i  tem  m im iig  h o ljre i.
,IU < o n la t.*  Ax a  .b i i ro k js ra "  sx iu te  k irí a  so rb ó l, ax a  b á ro m  »ur 
m eg  az pg^ixből- —
.< jY 6D (fjT Íri(fot* s tb .  Z s in g ek .
E l ő f i z e t é s i  f ö l h i v á s
„C S Á L  A JDI K  O R “
Huszadik évfolyamán».
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n  s z í n e s  b o r í t ó k k a l .
Minden hóban négy melléklet fölváltva színezett divatkepek, női munkalnpok, természeti nagyságban kivágott ruhaazabások
ésUői .oinatu urczképok.
1:1 o f i z e t é s i  d I j :
Csupán a lapra: egész évre 12 frt, — félévre (> frt, — negyedévre ¡1 frt.
Az egész évi 12 köHt csomagolási dija 40 kr.
s :  In g y en ! S
10 I r t  b r i a n i r i« ! )  n ta n  
I  db. b e r l in i  g y e r ­
m e k -k a r m a n ty ú .
A rósz viszonyok következtében igen olcsó eladás!
Á rje g y z é k  k ív á n a tra  bérm entve  és in gyen .








Kk rém a t. közönséget bevásárlásaikat mielőbb eszközölni, mert az 
eladás ily potom áron nem sokáig tarthat.
S~ I n g y e n ! -Zm
20 r r t  b e» n » arln * i u tá n  
6 db angol flalir-  
töriilközö.
A bekövetkező ünnepek alkalmával szokásos
a  j  á  i i  «1 c  k - o  s  x  i  n  s  o  k
megkönnyítése végeit, tekintve a viszonyok rosszaságát, az alant elsorolt tárgyakat m etirs n lc« ú  áron
bornHtnm a t. kö/.ön«uig rendelkezésére azon meggyőződéssel, miszerint a már úgy is h a l l a t l a n  olcson
elárusítandó tárgyak tömeges eladásit nyujtand kár^itlást csekély hasznomért.
Az alant elsorolt árjegyzéket a t. vevő közönség becses figyelmébe jjánlva 
Sxélu*« fe lié r  v i i r o t t ,  1x78 . derzeinher hé. tisztelettel
i f i  l í i b i s c l i  Z H Í g i i i o n d ,






■ u / I i i y o  i r : - p v / » • o p u j i / q j t z
M u c r  : r . i y  f
• f i u p d u i  m:q<(\!so}no<l 
-St>[ c mwpjj ]s-«uKtnp-«A'iiidsHjif ia vx  -wjsod 9S(ojn ’¿ \
- l u j H / j w  q a j t t f 1 5 
a a i u  » i J i n u u i s  i j l  n r
2 : ;  i i » í s " i  á g •̂ ô opuBpB lAofn sa i^uosa^jeg 1 lld.CJSII [ - J J
tAmŐ te l tá r i  k iró n á l.
3(o»úkelmek a m o t t
7500 mtr. Canon . . . .
250i) C<*»on . . .
f  JO f i tn c u  C id o n  . .
4ROO ,, lo*f. frrncaa B áliu l
H)00 Mllfldr Jaconelt .
*000 Sepfcir. . . .
5000 , ,  «»»null f*»l8.
*1 á n n d ik  le l tá r i  k iró n á l. 
D l m t k e l u é k  c s í k o s ,  t i  m ii  t o c i h \ : o t t
r. - . 2 5  
r . —.36 
r. —.4Í 












ftOOí) mtr. Doloreo-Jirtroe r. — 4» 
r. —.4« 
r. —.6** 
r. - . « 0  
r. — .6^ 
r. «5
21)00 „  Criatina-siftrsi .
®Ü</> „ JoM ]>hl4itrit 
60tÖ |)»B«i«r-*i6rcl . .
6500 m Piüirroc-iidTe:
Sf*K) „ Barngok. minden * 'n  k«n 
8000 . legfinomabb M'<iamtM^ae
de Prang» • . . r.
8000 .. ralW * Cbarlotl* *a»i.» r.
H a r m a d ik  le l tá r i  k irónál.  
F lanellek , ikiIm i á ro n  « l á a l t n
(Utüos /.» koakújolt.i 
30**> B ír. ívbár Maiiell , . . r.
4000 r jr t  pjn-il*twll . . r.
60 'X) „ >/, «é l* - 4an*ll . . . r.
5<J00 „  valódi pm alA-íaim ll. r.
N e g y e d ik  le l tá r i  kivonul.
K ilnncL ok
10i)0 mtr. valódi laoua U lm act . r. —.43

















- .5 0  
-  s*
r. - 5 5  
r  - . 3 ? .  
r. — .45
2000 „ Kalmark do Ri.il. , r.
DU Ó ,a K ilím ck , dm U h á t f iII. r.
4000 m eaikew P in r t l  . . r
4501) ,, IokI. koeiki« u ík M  >knr-
jjot . . . . .  r.
ItgllB, legjobb kkkai« klMl. 
k i*  4» caikot l ' i r ^ t  
feltár aaiiKiro« Parg* i 
Ugnrh. iiinórM  Per/fet 
Anoni ‘eiiéi Pn|M I P a r(v l r. —,‘¿6
k |f .  felsír P tqii« |.l’a r(* l r. —.65
k ik  és tú rna  pacgtt . r. —.28
logo. k*k i> barna Purgat r. —.45
L e a z a lli tn tl  á r je g y z é k  
kVkete Ter«okb<il 
3000 inlr. linuni frk jte  L ii 't r t  .
finom fekete Cacbmir .
igen tinoan fokul« T.«rao.
A la {’in T ím n  . . .
K n'dinaail’l 'lx l i  T íf to  .
Alap '  <1* Llrqrrol 
R i|b irk . minden aainbon
S e ly e m  á r je g y z é k  
U V  ;  ofow úroM " W  
8000 » tr .  fokét" H .tln x . . . ■ I
5 5 0 1 n »«Inna iro ií  oolymek. . r.
1800 . fekote ueb. n*>ble»»o elyem r.
9QQ n rh í i  ti'.llrM«* »<*
lyoni . • • • • f -
7lrt) .  OnM*-'*ln *'»*1 • r -
iO
■ fii 
- .3 0  
15





















u » l« K  bo kI 
r. 4JWI 1.H5 
c^jila U ro (» i>  - r. .Ví^J Ü.W)
•i í i i u  U rv g ra in  j e l j n e k , 
iiitmlcn •tinbon . . r. 5 20 1.90
LeMzáltitotl á r je g y z é k
U jtln o k k A I 
lü rd: Kora »ab«r^i (r n lo








































30 rt Mi '.aleki gjolce
lofcitb. BiilAaiai g jo lfa  
.  •/» • 0  .  nrlií* C reu  gjrolc* .
„ » ,3 0  .  nrb*« Cieaa fyo'c» .
.. ‘ |W  finom ImllaDdi (jrcleo .
,. ,b 0  s Tilftdi rumbnrei k'7 loa 30.50 lG.fiO
r je c / ié l í  ksusTáM nakhóI 
i é |  :H) lói W arurdorb kan av iia  . . 4.25 2.&
., 90 r6( Ir tn ik a li k»n*»á a . ’ 80 3 2 5
„  Ml .  K lrráaii r6í>a*aiii kapar. 7Jii) 8^>5 
„ 30 .  valódi rumbnrgi ka«»TÍ*i; 12.50 W.fii 
m 30 _ l i t a t b  lum burgí bm iaváii 24.50 11.Í J  
Arjriryjték w hitTonokbél 
Tép !l0 lüf acli.dnB. k ilttn t ¡6 • 9 80 6.5 >
. V> K. cl,irt • > . . . .  u .& » 8 40
.  ÍO „ RK x Ukioii . . . .  16.50 7.25
.. 30 .. I*r- tl ic u o b  Doubler . 18 Jü S.25
4r j(« jx ^ k e  «»ilulnem flrkbö*
•Irb. */é Uonl-abro»», *»inei . . . IJO  — 56
,, V* f«Wí l)am»al-»bro«a . . . 2-50 —.98
•• “ /i  J< <>iiard.|ibn> x, »ainea ío
h k i r ....................................... 3.40 1.60
„ kctcra'0Ur£iT4it abroaa, >ain. 4.&I) I £'
n »•lí'di Dan»H»«l-»xal*é«a. . . 3.50 -.65
.. *•> IAiü Ja uari m ii-é t» . . . 4.80 1.96
ii f•)<Arirólku Utiflllitiiil . ■ • í^25 1.10
h folioritolt tiimlkAű . . . .  ¿.öli I.So
Daoiaixt t ó f ű ik é  . . . .  3.50 1.115
■i Jaqnard lOr Ikí.« . . . .  3.1fc’> 1.95
„ feLír exóma a-rbkomlö . . 1.80 —.43
n x-oUkendfl, »«In«* »s4ll«l . . 1-95 —.45
i, fcli£r rnmb. aa«bk«ti'(i» . . 2.5IÍ — S i
„ lrgánomabl> rumli. koiidC . . 3 50 1.50
„ Tolárl aaelik'iiiUi.......................... 3.80 1.50
., fo.il! a w b k a n d li.......................... 2.25 120
Á rjerxx^k kés* fv;rfl- <* nöl> fefeérneinttkb« | 
drb. v a l^ i  aa>[‘ I >-xrord-i»ir. . l.M) —.70 
c valódi argó i ulford ing. bt'llolr«,
fa álló gal«rral . . . 2.9 ) 1.10
,, finun nxford in ;, bé lld re , 2 gal-
l í r r a l ..............................................3.90 1.35
„ finom cbilTon l u f ......................... 2.1U - .80
„ finomabb cliílTon *nf . . . .  2.81* 1.10
„ íalí-ll mmburfi chid’jo in^ . , 3 6'J 1.45
f?rfi líbraralé, aiUtiai ^yi.lob&l 
m amerikai bi»rr 'o lfi nadrág . ,
fiiKpni női rbífl- D in» . . ,
„  finom rbiffon ndi in f , u i n t i m l  .
,  fin- m cora^U o...............................
^ finom <nrurtlr, lilm ia ia l . . .
.  fin duffun al<5 üoknjra, fodorral
9 finnBi r h i f fn u  t i « ' ,  a i . k n y a ,
I n j i ' i r a l .............................................5  8 l  2 > o
irjifjriék téli kendőkből
•xelStt
'i I le rlin í fojkendO . . .
1 „  B «rlin i Irjk o o d ö  . .
I „  */, R o rlln l fe jk tn iW  . . . .
1 r  ’/< legnoheaabb  b e rlin i koadS  .
1 „  *•/, «aikoa 14U le a d d ,  c ie lé d e k
■ l á m á r a .............................................
nob4a | * i c U k n d t ,  k o r a k i-  
fn tt, csikó«  *a alm a . .  .
1 ... " / i  «.’»iko* T n e o t  k rad fi
■  o a t
-.&> .30
1.25 - . 4 5  
1.80 — .60 











\ M  — .70 
1 8 0  — 
1^5 _.»2 
1.10 
- .9 2  
1.« 
1.50
" / •  a n g o l ] la id  . . . .  22.&I) 5 .25
, i i i l n  b tlnn l ( j a p j n -
•«»»*1 . . . .  r. 4 80 1 A )
• ,  »»4Im  v. rtlclwnborfi
««At í I ..................................... r . 7 ^ 0  2 .80
7* f  a« te , k i k  4a axtlrk« L a- 
a iiqoc  . . r .  6 .50  250
V égU l i- io 4 4 l« to *  ö l t t é  á r j p i f j i é k
1 d ib . c /o ron  brnehe t - o d 4  c - a k  . , — . 0 2
1 „  • / , n«gyr.u  uoliiv  'o ljc in k e n d tf  . — —. 60
1 „  iely< m -bn/< h»-k  iid5 aaéll >1 .  __  ______(j(
1 ^ o ag j ro jtoo  i . Ivf a ^li, . . 5 .JQ
1 „  U iai baiiaal' ;ondd hlmMlt a a í|lr | 5 , 5 0  ______.‘¿5
l  „ 4 «őr«« palWr............................—25. —.04
1 „  f« liír  j n n  g ra in  i c l f t n k t n d j  . ‘¿ 2 5  ,gg
1  „  hu In  1 g y e rm e k -k a rm a n ty ú . ] * ¿5  _  jg
„  b erlin i „ y e n n e k  n y a k -» c b li]n E , 1.26 — .18
1 p á r  gyeraaok  U l b a r l a a j a  . . — 40 — .15
1 .» n agyobb  téli h arU n jra  . . . — .ftf) ______ ’20
1 „  Bűi i s r i r D T a .................................— .30
1 „  fárfi h a r i s n y a ................................._ . y 5
1 „  l* |tii*beacbb  l i a r i .n j a  . , , j ^ o
1 „  r» * 'lA » m ll r a p k a  . . . .  _____ *-j,>
1 d rb . f«rö n ja k k rn d B  */, aalyatn , __.M  _____ 10
100 d rb . ní'i g a llé r  . . . . . .
KX> „ W finomabb bim tett . . .
ÍOOQ „  n é i n a d rá g  8chifiTon Át P a r -
K*ból ..................
Kjreinink n a d rá g  ov.nuo; 
l ’nrKOlb/'l. . . . _
Arjer;z«k n i« í8 n j-M 6 T <  tbó l
ÖO'.O mlr. léityeo, ?iráfi>» t§ eaik t fag- 
K ta O T k e l i» * ..............
„ caipko-fU|f^niijr . . . .
11 am 'tnrdanii cilpko-fUg^tln^ .
„ flA .'•ni'ii catpka-ÍDKgAiiy.
val.SdU iponr.olpk« . . _ .
A r j n r ^ é k  a liiá  In irek  4 s  n a d r á g o k b d l
1 0 0 0  d a « -b  . a te U itt 2  í r t .  (Hl k r . .  m ix l  75  kr.
4  fe n t  etÖMoroliakon k é r i i l :
10 JO




1.60 - . 4 5  
2.20 —.95 
1 20 -  .30
- .6 5  - . 2 3  
- . « 5  -  .23 
- .76 - .4 ü  






10000 uilr, */, l’mcail 
ík)U0 pár k.-iljrU . . . . .
10 1 0  drb. Tricot cgiaaaáffi aUó nadrág 
1H* 0 Tiíent <igé* .-i a 1,6 rélkl 
10 KW „ »íilyam tiúi nyakkendő c»ak 
500 v4|{ •/< wé ea cliifTon . . . .
1 « pau n t j f t- id l ..........................
IfíW l drb. finom 1 xlvom atebkeod^l a*i- 
M» > iillv | . ,
- .2 8  - 10 
1.30 -.20 
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